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P R O L O G O . 
k 5 i i i 3 a ñ o s v a n c o r r i d o s d c s i l e q u e l a A c a d e m i a p u b l i c ó l a o c t a v a e d i c i ó n d e s u D i c c i o n a r i o , y e n e s l e l a r g o p e r i o d o n o 
h a c e s a d o d e o c u p a r s e e n m e j o r a r l o , d a n d o ¡i l a s d c f i i i i c i o n e s d e l a s v o t e s , i\nú l o r c i i i i e i i n i i , m a y o r c \ a c t i t i t d y c l a r i -
d a d ; a d m i t i e n d o m u c h a s n u e v a s q u e e l ( í e m p o y e l u s o c o m ú n l i a n l e g i t i m a d o i > ; u i l ; u i i i ; i m e n t e , y p r o c e t l i e t i d o e n t o d o 
c o n l a m c d i l a c i o u y e l p u l s o ( p i e a c o s t u m b r a . S i n e m b a r g o d e e s l e u s m e i o , l a A c a d e m i a e s t á m u y d i s t a n t e d e c r e e r ( p i e 
o f r e c e a l p ú b l i c o u n a o b r a a c a b a d a : a l c o n t r a r i o e s t á b i e n p e r s u a d i d a d e q u e i m n o a m e r e c e r á t a l c a l i l i c a c i o n u n a l a r c a 
d e s u y o i n l e r m i n a b l c p o r l a s n o v e d a d e s c o n l i n u a s q u e i n t r o d u c e e l u s o e n l o s i d i o m a s , y a p r o h i j a n d o v o c e s n u e v a s , y a 
d a n d o á l a s c o n o c i d a s a c e p c i o n e s d e s u s a d a s , y a d e s n a t u r a l i z a n d o d e l o d o p u n t o l a s i g n i f i c a c i ó n p r i m i t i v a d e a l g u n a s , y a 
a r r i n c o n a n d o c o m o i n ú t i l e s y a n l i c u a d a s l a s q u e p o c o s a ñ o s á n l e s e r a n d e u s o c o r r i e n t e . T a r a h a b e r d e d e s l i n d a r e n es-
t a i n c e s a n t e fluctuación l a s p a l a b r a s q u e d e b e n c o n s i d e r a r s e c o m o d i g n a s ele a u m e n t a r e l c a u d a l d e l h a b l a c a s t c l t a n a , 
d e l a s i n t r u s a s y d e s a u l o m a d a s , c u y a i n u n d a c i ó n , n u n c a m a y o r q u e e n n u e s t r o s d i a s , so h a d i f u n d i d o d e s d e l o s p a p e -
l e s p e r i ó d i c o s l i a s l a e l l a l l e r d e l o s a r t e s a n o s ; es p r e c i s o c o n s u l t a r m u c h a s o b r a s , c m radar y c o m p a r a r a u t o r i d a d e s , i n -
v e s t i g a r e l i m o l o ^ í a s h a s t a d o n d e sea p o s i b l e , m e d i t a r y p o s a r d c s a p a s i o n a d a i n c n l e l o s r e p a r o s d e la c r í t i c a , y o b s e r v a r 
e u t o d a s s u s c l a se s l a t e n d e n c i a d e n u e s t r a s o c i e d a d e n ó r d e n á a d o p t a r l a i c s v o c e s ó l o c u c i o n e s ; v e r s i l a a d o p c i ó n es 
c o n s l a n l c y s o s t e n i d a , ó s o l o t e m p o r a l y f r a n s i t o m ; s i e l n u e v o v o c a b l o se a d m i t e e n t o d a s u d e s i m i l e / e x t r a n j e r a , ó 
se h a l l a c a s l e l l a i i i / . ; u l o p o r m e d i o d e a l g u n a d e s i n e n c i a ú o t r a a l t e r a c i ó n m a s a n á l o g a a l g e n i o d e n u e s t r a l e n g u a ; y p o r 
l i n s i e l u s o t i e n e e n s u f a v o r e l s e l l o d e u n a r a z o n a b l e a n t i g ü e d a d q u e j u s l i l i q u e : y a l i a n c e s u a d m i s i ó n . l i é a q u í p o r 
q u é l a f o r m a c i ó n d e l D i c c i o n a r i o d e c u a l q u i e r i d i o m a se h a c o n s i d e r a d o c o m o u n a o b r a , d e q u e s o l o p u e d e e n c a r g a r l e 
u n c u e r p o , q u e d u r e t a n t o c o m o a q u e l , q u e d e c o n t i n u o se r e j u v e n e / . c a c o n n u e v o s i n d i v i d u o s , y s i g a p e r e n n e m e n t e 
o b s e r v a n d o y n o t a n d o p a s o á p a s o l a s v i c i s i t u d e s q u e o c a s i o n e n e n l a l e n g u a l a v a r i e d a d d e c i r c u n s t a n c i a s y l a c o r r i e n -
t e d e l o s a ñ o s . E l v o t o d e u n e s c r i t o r , sea e l q u e f u e r e , j a m a s t e n d r á o t r o c a r á c t e r q u e e l d e u n a o p i n i o n , p a r t i c u l a r , 
n i p o d r á p o r l o m i s m o i n f u n d i r e n i g u a l g r a d o l a c o n f i a n z a q u e e l t r a b a j o m e t ó d i c o é i n c e s a n t e d e u n c u e r p o c o l e c t i v o . 
S o l o a s i p u e d e u n D i c c i o n a r i o s e r v i r d o n o r m a á l o s q u e d e s e e n h a b l a r y q g e r i b i r s u i d i o m a c o n p r o p i e d a d y p u r e z a , 
a d q u i r i r fue r / , a l e ¿ a l c i n d e c l i n a b l e e n l o s a s u n t o s c o n t e n c i o s o s , e n q u e l a g e n u m a i n t e l i g e n c i a d e u n a v o z s u e l e s e r 
d e g r a n p e s o e n l a b a l a n z a d o l a j u s t i c i a ; y p o r l i l l i m o , s o l o a s i p o d r á l l e n a r c n m p l í d a n i e n l e s u o b j e t o , i g u a l e n l o d o 
a l d e u n c o n l r a s l c 3 Ü t Q m a d o p a r a c a l i f i c a r l a v e r d a d e r a l e y y v a l o r d e l o s m e t a l e s p r e c i o s o s . 
l i s i e es e l o b j e t o ( Í P i m o r d i a l d e l D i c c i o n a r i o , d a r á c o n o c e r las p a l a b r a s p r o p i a s y a d o p t i v a s d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a , 
s a n c i o n a d a s p o r e l t i s o d e los b u e n o s e s c r i l o r c s ; p e r o m u e b o s n o l o e n t i e n d e n a s i ; y c u a n d o n o e n c u e n t r a n e n e l D i c -
c i o n a r i o u n a voz. q u e l e s es d c s c u i m c i d a , e n vez d e i n f e r i r q u e n o es l e g i t i m a y d e b u e n a l e y , l o q u e i n í i c v e u es q u e 
e l D i c c i o n a i i o e^ t ; i d i m i n u t o . A m h e m o s v i s t o l a m e i i l a r s c a l g u n o s d e n o h a l l a r e n é l k i s p a l a b r a s c o m i t é p o r c o m i s i ó n , 
s i - x u n o a i i p o r c o o i ' t i t A R , y o t r a s m u c h a s e x t r a n j e r a s , d e q u e e s t á n i n i c s l a d o s l a m a y o r p a r l e d e l o s e s c r i t o s q u e d i a -
r i a m e n t e c i r c u l a n , y q u e l o d o e l m u n d o l e e p o r l a i m p o r t a n c i a d e l o s a s u n t o s s o b r e ( p i e v e r s a n . 
O t r o s e c h a n m e n o s e n e l D i c c i o n a r i o d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a l a m u l t i t u d d e t é n n i n o s f a c u l l a l l v o s p e r t e n e c i e n t e s á 
l a s a r l e s y las c i e n c i a s , d e las c u a l e s s o l o d e b e a d m í l i r a q u e l l o s , q u e s a l i e n d o d e l a e s f e r a e s p e c i a l á q u e p e r l c n e c e n , 
h a n l l e g a d o á v u l g a r i z a r s e , y se e m p l e a n s i n a f u c i a e i o n e u c o n v e r s a c i o n e s y e s c r i t o s s o b r e d i f e r e n t e m a t e r i a . C r e e !a 
A c a d e m i a n o h a b e r o m í l i d o n i n g u n o d e l o s q n e se h a l l a n c u e s t e ca so , y c r e e i g u a l m e n t e q u e l e j o s d e m e r e c e r r e c o n -
v e n c i o n e s p o r n o l i a b e r o m i l i d o o t r o s q u e n o l i a n p a s a d o a l l e n g u a j e s o c i a l , l a s m e r e c e p o r h a b e r d a d o e n t r a d a e n s u 
D i c c i o n a r i o á m u c l i o s v o c a l d o s t é c n i c o s d e n á u t i c a , d e b l a s ó n , d e e s g r i m a e t c . , q u e n o d e b i e r a n e s t a r e n é l , y s o l o 
c o n s e r v a p o r r e s p e t o ú s u p o s e s i ó n y á l a m e m o r i a d e n u e s t r o s p r e d e c e s o r e s . Y a e n e l p r ó l o g o d e l a e d i c i ó n o c t a v a i n -
d i c ó l a A c a d e m i a l o s m o t i v o s e n q u e se f u n d a p a r a e x c l u i r d e l D i c c i o n a r i o l a s v o c e s t é c n i c a s d e l a s c i e n c i a s y Ins a r -
t e s , q u e n o h a n s a l i d o d e l c i r c u l o d e l o s q u e l a s c u l t i v a n ; p e r o h a b i e n d o r e c i b i d o d e s p u é s s o b r e e s t e p a r t i c u l a r c i e r t a s 
o b s e r v a c i o n e s a m i s t o s a s y u r b a n a s d e u n a r e s p e t a b l e ó i l u s t r a d a c o r p o r a c i ó n , se c o n s i d e r a e n c i e r t o m o d o o b l i g a d a á 
d a r m a y o r e x p l a n a c i ó n á sus i d e a s , r e p i t i e n d o l a s q u e e x p u s o e n r e s p u e s t a y s a t i s f a c c i ó n á l o s r e p a r o s d e l c i t a d o c u e r p o . 
U n D i c c i o n a r i o d e u n i d i o m a d e s t i n a d o a l u s o d e l p ú b l i c o d e b e j b r a z a r t o d a s l a s v o c e s d e l l e n g u a j e c o m ú n d e l a s o -
c i e d a d , d i s t i n g u i e n d o e l f a m i l i a r d e l m a s c a l l o y p r o p i o d e l a s g e n t e s i n s t r u i d a s , y d e l p o é t i c o c o n s i d e r a d o e n si m i s -
m o , es d e c i r , c o n e x c l u s i o n d e l a s m a t e r i a s ó a s u n t o s e n q u e b a y a d e e m p l e a r s e . H a y s i n e m b a r g ó e n e l l e n g u a j e s o -
c i a l v o c e s d e u s o c o r r i e n l e , q u e p o r d e s i g n a r o b j e t o s f r i v o l o s t r a n s i l o r i o s , y c a s i s i e m p r e d e o r i g e n y e s t r u c l n r a e x t r a n -
j e r a , n o i l e h e n t e n e r e n t r a d a e n e l D i c c i o n a r i u t i e u n a l e n g u a ; y s i b i e n n o f a l t a n e n e l n u e s t r o v o c a b l o s d e e s l a c l a s e 
p c r l e n e c i e n l e s á t i e m p o s p a s a d o s , l a A c a d e n i i a e s t á p e r s u a d i d a d e q u e n o d e b e n a d m i l i r s e . T a l e s s o n l o s q u e se r e f i e -
r e n á o b j e t o s d e m o d a s p a s a j e r a s y f i i i ; a c c s , c o m o c a m p u s , h a x u o u s a , c a i - o t a s y o t r o s á e s t e t e n o r q u e n a c e n h o y y 
m u e r e n m a ñ a n a , s i n d e j a r m a s v e s t i g i o s q u e la b u r l a q u e d e e l l o s s u e l e h a c e r p a r a d i v e r s i o n d e l p ú b l i c o a l ¿ u n f e s t i v o 
e s c r i t o r s a t í r i c o ó d r a m á t i c o . 
P e r o h a y t a m b i é n u n a i n m e n s a n o m e n c l a t u r a d e l a s c i e n c i a s , a r t e s y p r o f e s i o n e s , c u y o s i g n i f i c a d o d e b e n b u s c a r l o s 
c u r i o s o s e n l o s v o c a b u l a r i o s p a r t i c u l a r e s d e l a s m i s m a s : t a l e s v o c e s p e r t e n e c e n á l o d o s l o s i d i o m a s y á n i n g u n o d e e l l o s ; 
y s i h u b i e r a n d e f o r m a r p a r t e d e l D i c c i o n a r i o d e l a l e n g u a c o t m m , l é j o s d e s e r u n l i b r o m a n u a l y d e m o d e r a d o p r e c i o , 
c i r c u n s t a n c i a s q i i c c o n s t i t u y e n s u p r i n c i p a l u t i l i d a d , s e r i a u n a o b r a v o l u m i n o s a e n d e m a s í a , s c m i e n c i c l o p é d i c a y d e 
d i f í c i l a d q u i s i c i ó n y m a n e j o . S i e l n a l u r a l i s t a se q u e j a s e d e n o e n c o n t r a r e n é l l a s voces i o d a s c o n q u e d e d i a e n d i a s o 
v a a u m e n t a n d o e l c a u d a l d e s u p r o f e s i ó n p r e d i l e c t a , c o n i g u a l m o t i v o se q u e j a r í a e l a s t r ó n o m o , e l q u í m i c o , e l a n a l i O m i -
c o , e l f a r m a c é u t i c o , e l v e l e r i n a r i o , y e n s u m a l o s a f i c i o n a d o s á c u a n t o s r a m o s d e l s a b e r c o m p o n e n h o y e l i n m e n s o t e s o -
r o d e l o s c o i i o e i n i i e n i o s h u m a n o s . Y ¿ q u é d i r e m o s d e l o s t é r m i n o s p r o p i o s d e l o s o l i c í o s y a r l e s i n d u s t r i a l e s c o m p l i c a -
d i s i m a s , c o m o l a s f á b r i c a s d e t e j i d o s , d e d e s t i l a c i o n e s , d e t i n t e s , d e q u i n c a l l a e l e . c í e ? ¿ Q u é r a z ó n h a b r á p a r a q u e se 
vi P R O L O G O D E L A A C A D E M I A . 
d e s c a r t e n d e l D i c c i o n a r i o , c o m o se h a n d e s c a r t a d o s i e m p r e , l o s n o m b r e s h i s t ó r i c o s y v u l g a r e s , l o s d e l o s p u e b l o s y c i u -
d a d e s d e l G l o b o , q u e n o m i l i t e r e s p e c t o d e l o s d e l a s c i e n c i a s , a r t e s y o f i c i o s ? S i p a r a n o a d m i t i r l o s i n d i c a d o s n o m b r e s 
h a y m o t i v o s d e t a l f u e r z a q u e d e s d e t i e m p o s a n t i g u o s h a n s i d o c o i i G n a d o s , d i g á m o s l o a s i , á l o s D i c c i o n a r i o s b i o g r á f i -
c o s y g c o g r á l i c o s , ¿ s e r i a n m e n o r e s l o s i i i c o n v e n i e n l e s q u e se o r i g i n a s e n d e a d m i t i r e n e l v o c a b u l a r i o c o m ú n d e u n i d i o -
m a t o d o s l o s t é r m i n o s t é c n i c o s d e l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s , c u y o s p r o g r e s o s é i n n o v a c i o n e s a l t e r a n t a n a c e l e r a d a m e n t e s u 
n o m e n c l a t u r a ? ¿ N o se f o r m a n é i n v e n t a n á c a d a p a s o n u e v o s s i s t e m a s , d i v i s i o n e s , c o m b i n a c i o n e s y a f i n i d a d e s , que o b l i -
g a n a l t r a s t o r n o t o t a l d e l a s p r e c e d e n t e s c o n t a n r á p i d a s u c e s i ó n , q u e n o es c o m p a t i b l e c o n l a m e s u r a d a y l e n t a m a r -
c h a d e l D i c c i o n a r i o u s u a l d e u n a l e n g u a ? D e es ta m i s m a v o l u b i l i d a d n a c e l a q u e e x p e r i m e n t a n l a s d e f i n i c i o n e s t é c n i -
c a s , l a s c u a l e s a u n q u e n o s u f r i e s e n t a n f r e c u e n t e a l t e r a c i ó n , n u n c a p o d r í a n c o n v e n i r e n u n D i c c i o n a r i o d e s t i n a d o a l c o -
m ú n d e loa l e c t o r e s , p a r a q u i e n e s l a d e f i n i c i ó n c i e n t í f i c a d e u n a v o z s e r i a t a l v e z m a s o s c u r a 6 i n i n t e l i g i b l e q u e l a v o z 
m i s m a . D e f í n a n s e t é c n i c a m e n t e las v o c e s m a s t r i v i a l e s , c o m o p a n , c a l o r , c e b o l l a , y s o v e r á q u e s u c o m p r e n s i ó n e s t á 
r e s e r v a d a á l o s v e r s a d o s e n l a f í s i c a y b o t á n i c a , s i e n d o p a r a l a g e n e r a l i d a d d e l a s g e n t e s u n v e r d a d e r o e n i g m a . 
D e ese m o d o , se n o s d i r á , ¿ á q u e v e n d r á á q u e d a r r e d u c i d o e l D i c c i o n a r i o c o m ú n d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a , s i n o h a n 
d e a d m i t i r s e e n é l l a s v o c e s y l o c u c i o n e s p r o p i a s d e l a s d i f e r e n t e s a r t e s y c i e n c i a s , c u a n d o a p i ñ a s h a y cosa e n e l m u n d o 
q u e n o p e r t e n e z c a á a l g u n a d e e l l a s , m a s ó m e n o s d i r e c t a m e n t e ? E m p e z a n d o p o r r e c o r d a r q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s 
o b j e t o s d e t o d a s c l a s e s t i e n e n u n n o m b r e v u l g a r y o t r o c i e n t í f i c o , n o n e g a r e m o s l a f u e r z a a p a r e n t e d e e s t a o b j e c i ó n , 
s o b r e l a c u a l e x p o n d r á e n b r e v e s p a l a b r a s s u d i c l á m e n l a A c a d e m i a , y l a s r a z o n e s y c j e m | i l o s e n q u e l a f u n d a . E l e s t a -
d o d e c i v i l i z a c i ó n u n i v e r s a l , y e l c o m e r c i o r e c í p r o c o d e t o d a s l a s p r o f e s i o n e s , i n l r o d u c e n e n e l l e n g u a j e c o m ú n f r a s e s y 
v o c a b l o s t é c n i c o s d e l a s m i s m a s , l o s c u a l e s s a l i e n d o d e l o s l i m i t e s d e l a s c i e n c i a s y a r t e s á q u e c o r r e s p o n d e n , e n r i q u e -
c e n e l i d i o m a g e n e r a l , y o t a e n s u s e n t i d o r e c t o , o r a e n e l m e t a f ó r i c o y figurado, s e r e p i t e n e n l a c o n v e r s a c i ó n , se e n -
c u e n t r a n e n l o s l i b r o s y l l e g a n á s e r d e u n u s o t a n v u l g a r , q u e t o d a s l a s p e r s o n a s d e a l g u n a c u l t u r a l a s c o m p r e n d e n y 
e m p l e a n , a u n c u a n d o n o h a y a n s a l u d a d o l a c i e n c i a á q u e d e b i e r o n s u o r i g e n . E s t o s s o n , c o m o d e j a m o s i n d i c a d o a r r i b a , 
i o s q u e e l D i c c i o n a r i o n o p u e d e m é n o s d e a d m i t i r , c o n s i d e r á n d o l o s y a i n c o r p o r a d o s e n e l i d i o m a g e n e r a l , d e l m i s m o 
m o d o q u e a u m e n t a n e l c a u d a l d e u n rio l o s a r r o y u c l o s q u e r e c o g e ; p o r l o c u a l l a A c a d e m i a d e d i c a s u c o n t i n u a o b s e r -
v a c i ó n & c o n o c e r l o s y c a l i f i c a r l o s , p u e s n o t i e n e , n i p r e s u m e t e n e r o t r a a u t o r i d a d n i o t r o o l i c i o , q u e i r n o t a n d o g r a -
d u a l m e n t e l o s p r o g r e s o s d e l a l e n g u a , y a p u n t a n d o , c o m o u n c r o n i s t a , l a s i n n o v a c i o n e s q u e i n t r o d u c e y g e n e r a l i z a e l 
u s o d e i a s g e n t e s i n s t r u i d a s , y e n p a r t i c u l a r e l d e l o s e s c r i l o r c s q u e p r o c u r a n e x p l i c a r s e c o n p r o p i e d a d y p u r e z a . C u a n -
d o e n u n a o b r a h i s t ó r i c a , e n u n a d i s e r t a c i ó n l e g a l , e n u n a n o v e l a , c u u n a a r e n g a p a r l a m e n t a r i a , e n u n t r a t a d o d e e c o -
n o m í a ó d e m a t e r i a s filosóficas ó m o r a l e s se e m p l e a n o p o r t u n a m e n t e l o s t é r m i n o s a n a t ó m i c o s t a A g u e a , p u l m ó n , e s -
p i s a d O U S A I . , ó b i e n l a s v o c e s r a d i o , d i á m e t r o ó c í r c u l o , p r o p i a s d e l a g e o m e t r í a , ó s e h a b l a d e l c á l i z d e u n a 
flor, 6 se n o m b r a l a j a r c i a , l a q u i l l a ó l a p r o a d e u n n a v i o ; n a d i e l á é h a r á e l u s o d e t a l e s p a l a b r a s , s u p u e s t a l a c o n -
v e n i e n c i a d o s u a p l i c a c i ó n . P e r o ¿ q u i é n n o se b u r l a r i a d e l q u e e n s e m e j a n t e s e s c r i t o s s a c a s e á c o l a c i ó n e l c ó c c i x ó l a s 
v È R T e n R A S c e r y i c a l e s , l o s c a t e t o s ó l a c i c l o i d e , ó b i e n e l t a l l o d e l o s m o n o c o t i l e d o m e s ó e l c á l i z d e C U A T B O L A -
C I N I A S ? T a l e s v o c a b l o s s o n t a n d e s c o n o c i d o s p a r a l a g e n e r a l i d a d d e l a s g e n t e s , q u e n o p u e d e n s a l i r d e ¡ a s o b r a s t é c n i -
cas á q u e p e r t e n e c e n , y e n e l l a s es d o n d e d e b e n b u s c a r l o s c u r i o s o s s u s i g n i f i c a d o . T a l v e z l l e g a r á t i e m p o e n q u e s e 
h a g a n f a m i l i a r e s y e l u s o c o m ú n l o s p r o h i j e . E n t ò n c e s t e n d r á n d e r e c h o á e n t r a r e n e l D i c c i o n a r i o , y p o d r á c u a l q u i e r a 
s e r v i r s e d e e l l o s e n l a c o n v e r s a c i ó n y e n s u s e s c r i t o s s i n n o t a d e a f e c t a c i ó n ó p e d a n t e r í a . 
E x p u e s t o y a e l s i s t e m a q u e s i g u e s o b r e e s t e p u n t o l a A c a d e m i a e n s u D i c c i o n a r i o , l e r e s t a s o l o a d v e r t i r q u e e s c o n -
f o r m e a l q u e o t r a s n a c i o n e s t i e n e n a d o p t a d o e n e l s u y o . E l c é l e b r e d e l a G r u s c a , y e l i n g l é s d e J o h n s o n , q u e se h a l l a n 
e n n u e s t r a b i b l i o t e c a , y s o n m u c h o m a s v o l u m i n o s o s q u e e l n u e s t r o , c a r e c e n d e i n f i n i d a d d e v o c e s t é c n i c a s ; y s i b i e n 
c o n t i e n e a l g u n a s m a s e l D i c c i o n a r i o d e l a A c a d e m i a f r a n c e s a , p u b l i c a d o p o r e l I n s t i t u t o d e F r a n c i a e n 1 8 3 5 , e l m a y o r 
c u l t i v o d e a l g u n a s c i e n c i a s e n a q u e l p a í s , y l a c o n s i g u i e n t e a n t e r i o r i d a d d e l o s a d e l a n t a m i e n t o s é i n n o v a c i o n e s q u e e x -
p e r i m e n t a n , es m u y n a t u r a l q u e h a g a n m a s c o n o c i d o s y f a m i l i a r e s v a r i o s t é r m i n o s , q u e e n E s p a ñ a n o h a n s a l i d o a u n 
d e l r e c i n t o d e l a s a u l a s y d e l e s t u d i o d e l o s p r o f e s o r e s . S i n e m b a r g o es t a l l a e s c a s e z d e l o s q u e c o n l i e n e c o n r e s p e c t o 
A l o s q u e l e f a l t a n , q u e á fin d e s u p l i r l a h a s i d o m e n e s t e r q u e v e i n t e s a b i o s , p e r t e n e c i e n t e s & t o d a s l a s p r o f e s i o n e s , t o -
m a s e n & s u c a r g o l a r e d a c c i ó n d e o t r o D i c c i o n a r i o ( j u e l l e n a s e a q u e l v a c í o . E s t a o b r a p u b l i c a d a e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o 
c o n e l t í t u l o d e c o m p l e m e s t o d e l d i c c i o n a r i o » R l a a c a d e m i a f r a n c e s a , y e n l a c u a l n o h a y u n s o l o a r t í c u l o d e 
l o s c o m p r e n d i d o s e n e s t e , e s u n g r a n t o m o d e 1280 p á g i n a s d e c u a t r o c o l u m n a s y d e l e t r a m u y m e n u d a . 
A u n c u a n d o c o n l o q u e d e j a m o s d i c h o , q u e d a s o b r a d a m e n t e j u s t i f i c a d a l a A c a d e m i a d e l a t a c h a d e escasez q u e a l g u -
n o s a t r i b u y e n â n u e s t r o D i c c i o n a r i o , c o n v e n d r á t r a s l a d a r a q u í Y a r i a s c l á u s u l a s d e l p r ó l o g o , e s t a m p a d o p o r e l l u s l i l u l o 
d o F r a n c i a a l f r e n t e d e l a ú l t i m a e d i c i ó n d e l d e l a A c a d e m i a f r a n c e s a , r e l a t i v a s » l o b j e t o q u e n o s o c u p a . Un dicciona-
rio, d i c e , e n que se hallasen, bien definidas y analizadas elemental y cronológicamente, todas las voces que emplea 
una nación en los u s o s de la vida, y las pertenecientes ã las ciencias, seria la mas lenta de las obras difíciles; y 
esta dificultad dentro de algún tiempo rayaría en lo imposible por la extension poco ménos que infinita de los co-
nocimientos que requiere. Y m a s a d e l a n t e a ñ a d e h a b l a n d o d e u n a e d i c i ó n a n t e r i o r d e l m i s m o D i c c i o n a r i o : Vn escritor 
de nuestros dias, sabio filólogo y notable por el colorido brillante de su estilo ( M r . N o d i e r ) , ha justificado á la 
Academia francesa de que faltasen en aquel la inmensidad de términos técnicos, de que por entonces hicieron com-
pilaciones especiales Borel y Tomas Corneille, enteramente olvidadas en la actualidad. Tales nomenclaturas, que 
forman en efecto otras tantas lenguas particulares, sufren tan completas mutaciones por los progresos mismos de 
las ciencias, que hoy solo servirían para designar la fecha de un error desvanecido ó de una verdad ignorada. 
E l s i s t e m a o r t o g r á f i c o , s e g u i d o p o r l a A c a d e m i a e n e s t a e d i c i ó n , es i g u a l a l d e l a p r e c e d e n t e , s u s t i t u y e n d o s i e m p r e l a j á 
l a o , á e x c e p c i ó n d e a q u e l l a s voces q u e de notoriedad t i e n e n e n s u o i í g e n e s t a ú l t i m a c o n s o n a n t e , c o m o r e g i o , i n g e n i o , 
r é g i m e n . E l a r r o j o c o n q u e a l g u n o s e s c r i t o r e s , c o n m a s l i g e r e z a q u e d i s c r e c i ó n , se e m p e ñ a n e n d e s n a t u r a l i z a r l a e s c r i -
t u r a d e las v o c e s c a s t e l l a n a s , h a o b l i g a d o á l a A c a d e m i a á p r o c e d e r e n e s t a p a r t e c o n e l m a y o r d e t e n i m i e n t o y m e s u r a . 
I N T R O D U C C I O N 
D E L 
A D I C I Ò N A D O R 
Los estudios de toda mi vida, la lectura á quo mas aficionado he sido por entretenimiento y desahogo, 
y los varios trabajos que han visto la luz pública y otros que estoy preparando, me han obligado á recurrir 
de continuo al Diccionario de la Academia, para consultar las dificultades que se me ofrecían, y han de-
bido producir un sinnúmero de anotaciones acerca de los descuidos ú olvidos que de paso observaba. Es-
tuvieron diseminadas en varios papeles sueltos, hasta que en Á 833 entrevi la posibilidad de poderlas pu-
blicar, y entonces las junté en un volúmen. Había bastantes anteriores á mi pubertad, pues á los doce 
aíios me dominaba ya el gusto de leer á Cervantes, Solis, Saavedra, y aun al Mtro. Leon, Granada y INie-
remberg, con la pluma en la mano, para ir notando las particularidades de su dicción, y Jas voces que 
faltaban ó no me parecían bien explicadas en e! Diccionario de H7ÍH, que es el que yo manejaba. Por 
manera que la colección actual do mis apuntes abraca un período de cuarenta y seis años, siendo muy 
numerosos los de las épocas en que revisé el Diccionario inglés-español de mi amigo D. Mateo Seoane, 
escribí mi Gramática castellana, preparé su segunda y tercera edición, adicioné el Diccionario latino-
español traducido por Valbucna, reimprimí el de la Academia, añadí algo al Arle de traducir el idioma 
francés al español de Capmany, y trabajé mi Diccionario francés-español^ interrumpido en -(840 por 
el quebranto que sufrió mi salud, y próximo ahora á continuarse. Estas tareas, que todas se dan la mano 
en cuanto versan sobre la propiedad y riqueza de nuestra lengua, la revision que he hecho y hago sin 
cesar de mi Gramática, como lo acredita cada una de sus siete ediciones, y la mira que tengo de cerrar 
mi carrera literaria escribiendo un Diccionario de s inónimos castellanos, me obligan á un estudio no in-
terrumpido de nuestro idioma; y si no bastan para asegurarme el acierto en la colosal empresa que por fin 
he acometido, harán ver por lo ménos que no me he descuidado en prepararme, ni en acopiar los mate-
riales que me ha sido dado recoger, antes de poner la primera piedra de tan gigantesco edificio. 
Siempre he creído que el hombre debe estudiar y meditar mucho en los dos primeros tercios de su 
vida, para poder en el último producir algo que por su sencillez, buen método ó mayor cúmulo de noti-
cias, merezca preferirse á lo que otros lian publicado ; que en ciertas materias es indispensable leer algu-
nos volúmenes para escribir una página; que la lectura, e¡ esámen y comparación de lo leído y la coor-
dinación de su resultado requieren un periodo muy largo del limitado de nuestra existencia; y en una 
palabra he tenido la manía de que para escribir sobre cualquiera materia, es preciso saberla; que nadie 
puede poseerla sin estudiarla á fondo, y que para esto se necesitan muchos años de Constante aplicación, 
favorecida por una salud privilegiada. El crecido número de los que se arrojan á la arena literaria sin 
estos requisitos, y no para darnos obras ingeniosas ó de imaginación, en las cuales hace la inventiva na-
tural el primer papel, sino otras que requieren erudición y saber; me convenceria de lo erróneo de mi 
opinion, si no la corroborasen por el contrario los desaciertos en que incurren los que, solo para confir-
mar el sabido axioma de que nada hay tan atrevido como la ignorancia, se aventuran á publicar gra-
máticas y diccionarios, sin conocer siquiera los títulos de los libroà con que deberían auxiliarse, ni haber 
estudiado nada de lo muchísimo que hay que aprender, antes de ponerse á dar lecciones sobre las facul-
tades que apénas han saludado. 
El hombre que piensa un poco lo que hace, se estremece al llegar á dar su voto en materias, vastas de 
suyo y que han sido manejadas una y mas veces por personas doctas; y esto es precisamente lo que á mí 
me sucede, siempre que reflexiono la clase y circunstancias de la obra que me propongo retocar. Levan-
tada sobre unos cimientos de la mayor solidez, ha sido rectificada sucesivamente por sugetos que la nación 
cuenta entre los mas eruditos y sabios de la pasada y la presente centuria, quienes han llevado el Diccio-
nario de la lengua castellana al punto en que lo tenemos, á pesar de faltarles los dos estímulos mas pode-
rosos que existen, la utilidad y la gloria. La Academia, no teniendo otra mira que la de impedir los danos 
que causan á la pureza de la lengua los que hallan ménos costoso el corrompería que estudiarla, ha repor-
tado muy cortas ventajas pecuniarias de las diez ediciones que ha hecho hasta el dia; y si pocos conocen 
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los nombres de los autores del Diccionario primitivo, todavía son ménos los que saben quiénes se han 
tomado después la fatiga de reverlo y mejorarlo. Pero esta falta de alicientes en un siglo en que no es 
posible desentenderse de ellos, hace tal vez que las producciones de los cuerpos académicos se resientan 
de un cierto desmayo, é induce á muchos á creer, que instituciones, no solo útiles, sino necesarias en los 
tiempos y las circunstancias en que se crearon, pueden llegar, variadas estas, á no prestar provecho al-
guno, y aun á ser perjudiciales. 
En la época en que so fundaron las Academias, tuvieron que reunirse los hombres de saber para con-
trarestar juntos la corrupción y depravado gusto general, y entonces y posteriormente hicieron señalados 
servicios á las letras y la ilustración. Pero después que esta se lia difundido de un modo extraordinario; 
cuando vemos tan cambiadas las relaciones sociaies y hay una tendencia á obrar libre y desembarazada-
mente, atendiendo cada cual con especialidad á su propio interés; ciertos establecimientos van anticuán-
dose, como ¡os vocablos, y son insensiblemente reemplazados por otros, mas análogos á las necesidades 
y á la moda del siglo en que vivimos. Tasó ya el tiempo en que todos corrían desalados á oir el discurso 
de recepción de un Académico, y el elogio fúnebre que so tributaba á su predecesor, ó bien á algún mo-
narca ó personaje esclarecido; y son contados los que se acuerdan de semejantes institutos, cuya existen-
cia solo se sabe por las llamaradas que dan do tarde en tarde, parecidas á los últimos esfuerzos que hace 
un moribundo, que ha sido fuerte y vigoroso, para disputar á la muerte que lo sujete bajo su dominio. 
La Academia española ya no puede continuar siendo una especie de aduana, armada con el arancel pro-
hibitivo de la circulación de otros géneros que los fabricados por ella; eiciusiva que fué sin duda conve-
niente y Utilísima, miéntras reunió en su seno á casi todos los hombres ilustrados do la nación, y se temió 
que la infestase el mal gusto. Pesvanecidos los temores del contagio, el cordon puesto para contenerlo, 
ha debido causar males de trascendencia, y ha sido efectivamente la causa de que de un siglo acá no hayan 
intentado darnos un diccionario Sarmiento, Don Nicolas Mora tin, Don Tomas de Iriarte, Clavijo y Fajar-
do, Cerda y liico, Estala, Vargas y l'once, ni otro alguno de los varios literatos que no han pertenecido 
á la Academia, entre los cuales se cuentan Capmany y Don Leandro Moraiin !!! 
Los mismos estatutos de tales cuerpos no se hallan acordes con las ideas que hoy dominan, de modo 
que no poças veces he tenido que responder á los que se admiraban de que estos célebres escritores, y 
otros que residen actualmente, como aquellos residieron en la corte, y se han dedicado con especialidad 
á cultivar nuestra lengua, no se hallen en el número de los miembros de la Academia; que por el capí-
tulo pegando del Estatuía segundo está excluido de esta boma el que no la solicite; y hay personas tan 
enemigas de entrar en la carrera de pretendientes, que pereccrian de hambre antes quo pedir cosa algu-
na. Otras, mas rígidas todavía, son incapaces de incurrir en la contradicción de pertenecer á cuerpos quo 
tienen por inútiles, cuando ménos, porque sus individuos, muy instruidos y laboriosos como particula-
res, rehusan contribuir con sus conocimientos á los trabajos hechos de mancomún, hallando medios para 
utilizarlos mejor separadamente. ¿ Cómo puede explicarse de otro modo que la Academia, que reúne lite-
ratos que pQS&en las principales ciencias y facultades que hoy se cultivan, á muchos de los cuales conozco 
por haberlos tratado, y me honro con la amistad de algunos; nos dé como corrientes millares de voces 
anticuadas, al paso que deja de admitir las que lodo el mundo conoce y usa? ¿Qué otra razón puede 
asignarse, para que el Diccionario no se baile, en punto á ciencias y artes, no diré al nivel de los cono-
cimientos de los Académicos, lo cual seria sobrado pedir, sino á la par de los progresos comunes y gene-
ralizados? íil que registre su última edición, creerá que en lispaíia no se tenia noticia en -tS-iS del alum-
brado de gas, de los reverberos, de las prensas hidráulicas, de los ferrocarriles, de los puentes suspen-
didos, ni de los barcos de vapor (á pesar de haber sido nosotros los queen hicimos el primer ensayo 
de pste útil invento); que aun se construían galeras^ gakasos, galeones y galeotas (Véanse estos cuatro 
artículo?.) en nuestros arsenales; quo los marinos iban cargados con el astrolábio (Véaso esta voz.) para 
hacer sus observaciones, y que se ignoraba completamente que la Tierra es la que da la vuelta al rededor 
del Sol, pues paro tanto da margen lo que se dice en la segunda acepción de Dia . Sin embargo de saber 
los Académicos por la práctica de imprimir tantos libros que hacen famosos sus nombres, el mucho tiempo 
que so ahorra cpn las prensas mecánicas; que se da la tinta con rodillos; que ya no se clisa como cin-
cuenta años atras, y que la estereotipia no es el arte de imprimir con planchas, sino el de formarlas; se 
han olvidado de todas estas circunstancias, y hasta de que los libros no llevan al presente reclamos, ni re-
gistro al lin, ni sus signaturas se ponen por lo común con las letras del alfabeto. Con solo dar una ojeada 
al rededor de sus escritorios, ba debido ocurrirles que se lee y escribe sobre un pupitre, que están muy 
en boga las plumas de mdalt que se llama papel de secar mas de ordinario que teleta, el que sustituye 
á los polvos ó la arenilla, y que hay copiadores y tinta comunicativa para quedarse brevemente con un 
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traslado de cualquiera carta ó escrito. Ni puede ocultárseles que se ha simplificado en gran manera la má-
quina del espejuelo para cazar alondras, pues no se necesita tirar de un cordel para hacerle dar vueltas; 
que nadie usa en la caza mayor del rallón disparado con la ballesta; que en Madrid y otras capitales se 
tropieza á cada paso con cupés y tilburis, y que uno de los muebles mas acomodados para la limpieza es 
el bidé i sin hablar de los tribunales, cuerpos, estatutos, trajes y otras cosas que se suponen existentes en 
varios artículos (1). Y estas inadvertencias son tanto mas sensibles, cuanto que ningún documento mas 
auténtico pueden citar los venideros de las costumbres, prácticas, usos, establecimientos y gobierno de 
nuestra nación, y del estado de sus luces y cultura en determinada época, que el Diccionario contemporá-
neo de una Academia, no menos antigua que respetable. Nuestros detractores, que abundan entre los 
extraños, y nunca faltan entre los propios, ¿no tienen campo abierto para echarnos en cara, que ignora-
mos hasta los nombres de los descubrimientos modernos de conocida utilidad, que se azota en las escue-
las á los muchachos (Véase Palmatoria.) y por las calles á los delincuentes (V. Disciplinante, Jubón, 
Sagitario y Verdugo.), queso les ahorca (en Horca), se empluma á las alcahuetas (en Emplumar), y 
está en uso el tormento (V. Verdugo.), señaladamente el de garrucha (en Tormento) y el conocido con 
el nombre peculiar de Trampaso ? 
Por muy distante que me baile de tralar á la Academia como cuerpo, con tanto rigor, no dejo de cono-
cer que en sus producciones se echa ménos la perfecta uniformidad que tendrían, si no entendiese mas 
que una mano cu su arreglo y redacción; y que en el dia que todos desean adquirir reputación y aumentar 
los medios para disfrutar mayor número de comodidades, no es posible que los esfuerzos colectivos, do 
que no se espera una cosa ni otra, produzcan grandes resultados. Llegará á parecemos fabuloso el tiempo, 
en que los sabios se contentaban con el testimonio de su conciencia, y en el que era este un estimulo 
bastante poderoso para empeñarlos en tareas anónimas y poco lucrativos. Sorprenden á la verdad Jas 
desinteresadas y nobles miras con que llegaron á publicarle ios seis tomos en folio, quo son un conjunto 
do excelentes materiales, un cuerpo precioso (|e doctrina y el fundamento de la obra que poseemos, y aun 
de muchas de las rectificaeiones que se han hecho y pueden hacerse en ella. En las ediciones posteriores 
se ha simplificado y mejorado el plan, y lia crecido el número de los artículos; pero el gran trabajo está 
en la primera. ¡ Cuántas veces no ha omitido la Academia una acepción, ó la ha definido de otro modo, 
fundada en el mismo texto que allí se copia! ¡ Cuantas ella y yo hemos encontrado que la cita no era 
exacta, ó que estaba el defecto en la edición que los primeros Académicos habían tenido á la vista! Pero 
no me cansaré de repetirlo; sin un trabajo de la clase del que estos hicieron, sin tener presente un pasaje, 
ó sin ponerse por lo ménos un ejemplo en que se hallen la voz ó ia frase, es imposible formar con acierto 
un solo artículo. 
Sobre cimientos tan sólidos descansa esta obra, y sobre los mismos había de levantarse lo que se le 
agregara. Afortunadamente mis apuntes se refieren á los pasajes en que he encontrado cada vocablo, por 
manera que me seria fácil formar un par de tomos que conlinuasen los seis del primer trabajo académico, 
confirmando la voz ó acepción con una ó mas autoridades do nuestros rnas ilustres escritores, antiguos y 
modernos, si se exceptúan aquellas, que ó por muy usuales no necesitan semejante apoyo, ó carecen de 
él por pertenecer al estilo familiar ó á época muy reciente. Pero jamas he abrigado el pensamiento de 
formar una obra, que no llenaría las miras de los que únicamente compran el diccionario (y estos son los 
mas) para hallar explicada la voz que ignoran, ó tener una guia segura que les señale qué palabra es de 
buena ley y acreditado uso, y no hija de las extravagancias del capricho ó de la falta de estudio. 
Para dar á la autoridad el valor que se merece, no basta lo respetable del nombre del çscritor, sino 
que por el cotejo do las ediciones, consultando las originales y examinando cuidadosamente el pasaje, se 
( 1 ) N o se h a h e c h o l a m e n o r n o v e d a d en l o d o a l o s r e l a t i v o s íi í u c i , q u e se f u n d a n m a y o r a z g o s y l a C i m a r a d e s p a c h a las c ú d u -
ó r d e n e s r e l i g i o s a s , sus u s o s , d e p e n d e n c i a s e l e , y á n i i c s l r a s las s o b r e l o c a n c e n u e n t c & e l l o s ; en Farmie y Vtrra, i | u e ea-
a i U i g u u a c o l o n i a s , d e m o d a q u e s i g u e n r w U c U d o s c u a l c i U - tfui e n «&© las l oua d o l ; i s t o m w l i a s ; e n V\ni, c ine e l c o n s e j o d e 
b a n en l a e d i c i ó n d e 1803. C u a l q u i e r a p e n s u r á aj l e e r l o s , q u e n o t a C á m a r a l i a c c l a s ( ¿ r a c i a s d e c a u r i b a n o s ; e n Flor de lis, q u e se 
e s t á n a u p r i m i d o s l o s c o n v e n i o s d e r e c u l a r e s , y q u e a u n p o - p i n l a e n e l e scudo d e las a r m a s de F r a n c i a ; e n Galeote, líemi-
seemos p o r e n t e r o l a A m é r i c a , p r i n c i p a l m e n l u c u a n d o n o se che etc., q u o b o g a n l o s f o r z a d o s e n n u e s t r a s g a l e r a s ; en Ore-
m e n c i o n a n i n g u n a d e b u s n u e v a s r e p ú b l i c a s y se e o n l i n ú a l a mío, q u e l o s a r t e s a n o s , t r a b a j a d o r e s e l e . v i v e n s u j e t o s n e e c s a -
d e n o m i n a c i o n de reino d e M é j i c o , d e l P e r ú , d e l a N u e v a G r a - r i a m e n t e á sus o r d e n a n z a s ; en Humazga, q u e se p a g a este t r i -
n a d a e t c . E n e l a r t í c u l o Bula ta e sp re sa q u e e l r e y d e E s p a f t a b u l o s e ñ o r i a l ; en J u s t a , q u e n o l i a n d e s a p a r e c i d o i o s ' d u e l o s 
e m p r e n d e g u e r r a s p o r m o t i v o s d e r e l i g i o n ; e n Canciller, q u e s i n g u l a r e s y p ú b l i c o s á c a b a l l o ; e n Paso, q u e l o d a t o d a v í a e l 
e x i s t e n e l d e I n d i a s y e l C o n s e j o d e c i t e n o m b r e ; e n C a j a excu- C o n s e j o á los d e s p a c h o s y b u l a s ; en villano, q u e e x i s l e n las b e -
tada, q u e es l a e l e g i d a p a r a p e r c i b i r l o s d i e z m o s ; e n Castella- h e t r í a s c o n l o d o s sus d e r e c h o s ; en Zambra, q u e a u n se c o n s e r -
nta, q u e las t e n e m o s c o n sus l eyes p a r t i c u l a r e s y j u r i s d i c c i ó n v a e n t r e n o s o t r o s l a d e n o m i n a c i ó n d e moriscos, y q u e t i e n e n 
s e p a r a d a ; e n Batidor, Coros, Zaguanete y Guardia, q u e l o s d e es tos sus zambras c o r r i e n t e s ; y p o r í l n , d e l a Zarabanda se 
c o r p s v a n d e l a n t e de l c o c h e d e l a s p e r s o n a s r ea l e s y fas a c e m - h a b l a c o m o ai f u e r a u n b a i l e t a n usado en c l d i a c o m o e l b o l e r o 
p a ñ a n á p i é ; e n Cunada, q u e l o s p r í n c i p e s c r i s t i a n o » t n a n t i c - y i a c a c h u c h a . E n ca los y o t r o s a r l ( c u l o s ¡o l i a p u e s t o el c o r -
n e a t r o p a s p a r a h a c e r g u e r r a í l o s i n t t e l t i ; e n C u r i a l , q u e se r c s p o u d i c n l a c o r r e c t i v o , m â i t o s c u a n d o l o I r a l a d e i i t s t i l u l o s 
l l a m a a s í el q u e c o n c u r r e c o n a u v o t o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e q u e s u b s i s t e n eu l o a p a í s e s , p a r a los cua les se d e á l i n a e l p r e -
c o r t e s ; e n Espatlln, q u e f o r m í L p a r l o d e l t r ^ j e e c r i o ; e n í'acitl- s c u t e l i b r o . 
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ha de llegar a adquirir una evidencia moral de que no se halla viciado. Ya hizo presente Don Juan de 
Iriarte en el undécimo de los Discursos leídos a la Academia, que habia bebido esta en su primer Dic-
cionario muchos errores de la Agricultura general de Herrera, por no haber tenido presente la primera 
y genuina edición de 1513, y sí la hecha en \ 569, que llama segunda aquel docto filólogo, y es cuando 
ménos la décima. Efectivamente en el pasaje que se cita en apoyo de la voz Allico, dice vallico la edi-
ción príncipe, la cual pone también Atetillado, y no Aterillado; equivocación que repitió el tomo del 
Diccionario grande reimpreso en -1770, no obstante que ya se corrigieren en él muchas de las que se 
habían copiado anteriormente del texto mendoso de Herrera. En una errata de alguna edición del Qui-
jote se fundó la palabra Gasaja. En la primera de los Problemas de Villalobos (Zamora, 4543), no mé-
nos que en la de Sevilla de (374 se lee : S i no quieren quedar amenguados de dar topadas i pasaje 
con que la Academia autorizó la voz Atnenguador, cometiendo en este brevísimo texto dos equivocaciones 
mas, pues dijo quieres y lapadas por quieren y topadas. Sin salir de esta obra, en la mencionada edi-
ción de Sevilla, que es correctísima y reforma juiciosamente algunos lugares de la primera, se tomó su 
editor la libertad de modernizar varias voces, y así es que dice heces en lugar de Meces, que es como se 
lee constantemente en la príncipe. La del Dioscórides del Dr. Laguna, hecha en "Valencia el año de Í695, 
a la que no puede disputarse una regular corrección, adulteró muchos vocablos usados por este aulor, 
hasta en los que componen la primera de las varias tablas que van al fin de la obra, según es de ver por 
su cotejo con la de Salamanca de \ 370. Estos ejemplos comprueban la necesidad de que el lexicógrafo 
tenga á la mano muchas ediciones de cada autor clásico, y de que las estudie con cuidado para conocer 
su mérito y sus defectos. 
Mi primer plan fué imprimir en un suplemento todo lo que en mi sentir debía aumentarse ó corre-
girse en el Diccionario de Ja Academia, para que no se confundiese el peso de su autoridad con lo liviano 
de la mía; mas esto ofrecía dos graves inconvenientes. Era el uno tener que repetir muchas definiciones 
enteras ó una buena parte de ellas para cualquiera variación; y el segundo, muy reparable en un diccio-
nario, que el lector se veria obligado á registrarlo constantemente en dos partes, para cerciorarse de si la 
dicción se hallaba entre las añadidas ó rectificadas. Hacíase por tanto preciso excogitar un medio que evi-
tara estas'dificultades, salvando el gran principio de no meter el pié en el territorio de la jurisdicción 
académica, acatada por todo el muhdo, y por nadie mas sinceramente que por mí. Un trabajo de esta 
clase no podia llevarse á debida ejecución, sin estudiar primero la índole de la obra, el plan que se siguió 
al levantarla, las modificaciones que sucesivamente ha sufrido, y sin conocer si han sido ó no acertadas ; 
porque en suma seria una temeridad añadirle lo que quizá se habia omitido con estudio, ó rectificar lo 
que no lo mereciese. 
De las faltas del actual Diccionario unas provienen de las ediciones anteriores, y otras son peculiares 
de la nona, tintre las primeras merecen particular atención las que se deben al sistema seguido para com-
pilar la obra, del cual me desviaria yo en los puntos siguientes. Primero : nunca entraria en difusas expli-
caciones de los juegos (2) ni de otros objetos que no la requieren (3), y preferiria imitar la concision de los 
artículos Albures, Ginebra, Golfo y Homanina. Segundo : daria por punto general las definiciones mas 
breves que Ja Academia, pues por alargarse esta á pormenores innecesarios, resulta la inexactitud que se 
advierte en Andaderas y Galope, en cuya definición se hace consistir este movimiento en que se adelan-
ten simultáneamente el pié y la mano de un mismo lado, que es el extraordinario modo de caminar de 
los caballos aguilillas del Perú, según lo describe Ulloa en el párrafo -1017 del tomo primero de su Rela-
ción del viaje á la América meridional. En otros casos la superfluidad confunde al lector, como lo 
prueba la explicación del juego del Oráculo. Tercero : pocas veces emplearía mas de tres ó cuatro pala-
bras para las correspondencias latinas, y por de contado omitiria todas las que son muy largas {-í) ó com-
ea) V é a n s e l o s j u e g o s d e n a i p e s B a n c o , B r i s c o , B m - r o , Cacho, (3 ) T a l e s s o n Acial, Almohaza, Amito, Andader/is, Aspador, 
Cascarela. Comercio, ( L a p r i m e r a a c e p c i ó n d e l j u e g o t i c esto Candelera, Candil, Capa magna, Capa pluvial, Carrera de ga-
r o m b r u : l a s e g i m d a e s l á b i e n . ) Cvarta e n e l j u e g o d e l o s c i e n - mos. Carretón d e a m o l a d o r , Carretón d e los n i f i o s . Cencerro, 
l o s , ilatcontenio, Secmtsa y Tresillo. Es r i d i c u l a l a d e c i e r t a s Cepo de l o b o s , Estola, Guímbatae, Marco p a r a l o m a r m e d i d a 
d i v e r s i o n e s d e m u c h a c h o s ó d e h o m b r e s , cua les s o n . Alfileres, d e los z a p a t o s , M o r i l l e r o p o r el c a r a e o l d e este n o m b r e . P i y ^ i -
M-repásate acá compadre, Artesilla, Batanes, ( B a s l a b a l o q u e vante, Rallo, Sortija (Correr), Suniiller de la cava. Sumiller de 
d i n ' e l l a t i n . ) Cometa, a r m a z ó n de p a p e l Correhuela, Coz que panetería. Torpedo y Tostón, m o n e d a p o r t u g u e s a . 
ie dió Periguit/o al farro, Catlmn, Infernáculo, Naba (Arránca- (i) E j e m p l o s d e las q u e caneen tic c o n c i s i o n , o c u r r e n e n l o -
t e ) , Oca, ( A u n q u e y a se h a r e d u c i d o m u c h o , s i e m p r e l e s o b r a n das las p á g i n a s : á b r a s e l a 823 y se h a l l a r á n s e g u i d o s t r e s en l a s 
las (res c u a r t a s p a r t e s . ) Ollas (A las) de Miguel, Palillo de bar- d i c c i o n e s Péndol, Péndola y Pendolaje. P a r a m u e s t r a d e l a s 
quíllero. Papasal, Perinola, Punta con cabeza, Quebrantaliiie- q u e s o n t a n t o ó m a s l a r g a s q u e l a c o r r e s p o n d i e n t e e x p l i c a c i ó n 
i o s , ¡tai/n (Tres en), Itucda (Ande la) etc . Tángano, Tira y c a s t e l l a n a , v é a n s e Aclimatación, Agiotista, Almud, Antedata, 
afloja/Fú (Salta) y dámela tú, y Hílela. P o d í a n d e s e m p e ñ a r s u Apartado e n e l c o r r e o , Aposento d e t e a t r o , Átomos, ( B a s l a b a e l 
p a p e l c o n l o d o l u c i m i e n t o en c u a l q u i e r Manual de juegos c a - Atomi.) Atortorar, Aturrullar, barbarizar, Besamanos, Castas 
seros ó de naipes las e x p l i c a c i o n e s d o Bisbis, Cometa, j u e g o , {Cruzar las), Manteador, Partir abierto. Pernoctar, Piloto de 
Chilindron, Oráculo, Pechigongn, Pintas, Primera, Rentoij, Re- altura. Pincho e n l a s e g u n d a a c e p c i ó n , Préstamo e n l a m i s m a , 
r e s i n o . Hey en e l a i u d r e z , lleij I Pedir) e n el m e d i a t o r , hoque, Pudriilor. Puesta, Quimera, Rato fia. Rempujón en )a s e y u n d a 
Sopla vivo te lo doy y Truque a c e p c i ó n , Semicopado, Sisero, Sombrero ea su tercer s i g n i f i c a -
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prenden circunstancias que faltan en la explicación española (5). La Academia ha principiado á reconocer 
la justicia de este cargo, omitiendo en Âferir y otros varios artículos las difusas correspondencias que se 
encuentran á cada paso en las seis primeras ediciones. Cuarto *. no hay fundamento alguno para mencionar 
á Anabaptista, Priscilianista y veinte ó treinta nombres mas de herejes ó sectarios, y omitir doscien-
tos ó trescientos de igual clase, como no lo hay para expresar los tiempos irregulares de Andar, Asir y 
Ser, pasando por alto los de Estar, Caber y demás verbos anómalos. Quinto: no hacían gran falta mu-
chas voces de blasón, peculiares de los libros de heráldica; ni las de germanía, que solo se hallan en una 
docena de romances picarescos que nadie leOj ó en algunas novelas y comedias; ni tres cuartas partes de 
las de náutica (6), ni las mas de esgrima (7), fortificación y teología. De mayor importancia que estas me 
parecen los jocosas ó de capricho, usadas por nuestros autores clásicos, porque para entenderlos, es para 
lo que consultan por lo común el diccionario los españoles, y mas particularmente los extranjeros. A pe-
sar de lo que dice la Academia en el prólogo, ha dado mayor cabida á las voces técnicas que la Academia 
francesa, siendo así que solo debían comprenderse las que son algo conocidas en el lenguaje común do 
las personas doctas. Observaré aquí de paso, que ha andado todavía muy pródiga en darnos la nomen-
clatura de nueve piezas de las veinte y tres que componen un carro, según lo asegura persona que parece 
mas versada en lo tocante á carros y carretas, que en la buena literatura y en las reglas de una educación 
regular. Con las supresiones antedichas se reduciría notablemente el volumen del Diccionario. Sexto : 
nunca debe usarse en este palabra alguna que no tenga su correspondiente artículo y explicación (8). 
d o , Travesar al), Traspaso (Áyumr al), Union e n l a m í s t i c a d e u n l i b r o en Cabezada; Caja baja e n Letra; Caja (A) e n tfa-
y Varillas. chihembrar; Calzado religioso e n Carmen; Calzon, p o r p i e r n a 
( 5 ) T a l e s s o n l a s d o Alborada e n s u c u a r t a a c e p c i ó n . Monte- d e c a l z ó n , e n Tiro; Cámara (Hacer) e n Pujo; Camarero de las 
ro de Espinosa, Morral, Mogona, Paso e n l o s j u e g o s de n a i p e s , armas e n Guadarnés; Candilaso e n Zorra; Camón redondo e n 
Pelaje e n l a s e g u n d a a c e p c i ó n , Pendanga, PonciL principela, Limatón; Cánon, g r a d o d e l e i r a , en Pelicano y e n Gran cânon; 
Valle e n s u s e g u n d o s i g n i f i c a d o , Zancajear y l a u l t i m a aeZo- Canutillo (Ingeríar de) e n Ingertar; Capilar, p o r d e l g a d o c o -
zobra. rno u n c a b e l l o , e n Comino; Capillo, -por prepucio, en Prepucio; 
( 6 ) A l g ú n m a r i n o d e b i ó d e i n d u c i r e n m a l a h o r a ft l a A c a d o - Capital. Fort, e n L u n a y Semigola; Carcelería (Guardar) o n 
m i a â q u e i n c l u y e s e e n e l D i c c i o n a r i o t a n t a s vocea d e su p r o f e - Fiador ¡ Cargar, p o r r e c i b i r á b o r d o l a c a r g a , en Cargamento ; 
s i o n , y á q u e las d e f i n i e s e e n t é r m i n o s i n c o m p r e n s i b l e s íi c u a l - Carreia, p o r v i g a g r a n d e , en Cuadral; Carretilla, p o r p i n l u -
q u i e r a q u e n o l a h a y a s e g u i d o , c o m o l o e v i d e n c i a n Mosquete, d e r a , en J 'an pintado; Carrilo en Carrete; Casa de tniscricor-
v o z d e s c o n o c i d a h o y s e g ú n e l C i c c i o i m n o m a r i n o , Obenque, d e - dia en Hospiciano; Cascara, j u e g o , en Cascaron; Casipiitlot 
f i n i d o d e u n m o d o m é n o s c l a r o ( jue en d i c h o D i c c i o n a r i o f a c u l - p o r b r i z n a , e n Pelo; Causal en C a r ; Celdilla d e l p a n a l c u Miel; 
í a t i v o , y Guimbalete y palanquín, en c u y a s e x p l i c a c i o n e s se Celdilla de l a s p l a n t a s y d e l c u e r p o a n i m a l en Celular; Cibcta 
d i s p u t a n l a p r e f e r e n c i a l a pesadez, y e l d e s a l i ñ o de i l e n g u a j e , e n Algalia; Cigüeña, p o r e l h i e r r o q u e e s t á f i j o etc . , e n C t m n ; 
L a A c a d e m i a y a a d v i e r t e e n e l p r ó l o g o , q u o h a c o n s e r v a d o m u - circuios de altura ó de depresión e n A Imi can taradas; Claros-
chas de eslas voces , n m a p o r r e s p e t a r l a v o l u n t a d d e sus p r e d e - curo en Claro; Claustral. Arq. en ¡esquifada; Claval en Jnntu-
c e s o r e s , q u e p o r q u e d e b a n e n t r a r e n u n D i c c i o n a r i o m a n u a l . ra; Clavellina, p o r e l t a p ó n d e e s t o p a e t c . , e n Sacafilásticas; 
(7) E s a d e m a s i n ú t i l e x p l i c a r l a s d e m o d o q u e n o p u e d a e n - Clemálica e n Arisloloquia; Cloclo e n Cloquear; Cloro e n Precl-
t e n d e r l a â e l l e c t o r q u e n o sea f a c u l t a t i v o , c o m o se o b s e r v a e n pitado; Coartación, e n s u s i g n i f i c a d o g e n e r a l , m Restricción; 
Zambullida. Cobdo e n Aflo lluvioso etc.; Cobija, p o r l a p l u m a s u p e r i o r d o 
( 8 ) Se e n t i e n d e q u e n o l i a de se r u n n o m b r e p r o p i o de l o s l a s a l a s , e n Martinete; Coco p a r a p e s c a r e n C u f i a de pescar; 
q u e se h a l l a n p o r i n c i d e n t e en el d i s c u r s o d e l a o b r a , p u e s n a - C o i t í a r en C u e i í í o ; Cola. Arq. en Menor; Colada en Lejía; Co-
d i e e c h a r á m e n o s l o s a r t í c u l o s Agrájes ó Yárgas, a u n q u e e s t é lar la ropa e n Colada y e n Ropa; Columbrino en Nuez; G o n d o -
l a l o c u c i ó n Averigüelo Vargas e n Averiguar y l a d e Allá la ve- minio en Tantear; Connotado, p o r t í t u l o , en Perejil; Consis-
redes, dijo Agrájes e n Ver. A s í n o h u b i e r a y o f o r m a d o u n a r l í - ( e n c í a , p o r e s p e s u r a , e n • i i m f i w , Condensar, Confección, Cua~ 
c u l o de Sancho p o r l o s d o s r e f r a n e s q u e t r a e l a A c a d e m i a , l o s jada, Egipcíaco, Jabón, Jarabe, Uquhldmbar, Marga, Melar y 
n i n g u n a d e las q u e se r e c o n o c e n c o m o l e g í t i m a s p o r e l m i s m o rdeeas q u e se l e e e n t o d a s las e d i c i o n e s d e b e ser coriáceas, y 
h e c h o d e e m p l e a r l a s e n l a e x p l i c a c i ó n d e o t r a s , n i h a d e j a d o l a m a s p r o p i a m e n t e c ó r n e a s ; Córneo e n Despalmar; Corona c í e -
A c a d e m i a d e s e ñ a l a r l e s s u c o r r e s p o n d i e n t e n i c h o m a s q u e p o r rical e n e i m i s m o a r t í c u l o C o r o n a ; Coronilla (Ingertar de) e n 
u n o l v i d o i n v o l u n t a r i o . L a s i g u i e n t e l i s t a d e las q u e se h a l l a n Ingertar; Corpezuelo e n Corpiño; Corredor de escritorio e n 
a u t o r i z a d a s d e este m o d o p o r l a A c a d e m i a , a u n q u e n o c o r t a , Contador; Corte (Hacer la), p o r c o r t e j a r A u n a s e ñ o r a , e n C o r -
e s t á m u y l é j o s d e p o d e r s e l l a m a r c o m p l e t a . S o n e s t a s : Abota- te y Cortejo; Cosiillas verdaderas e n Cinchera; Craso, p o r 
qamienio e n Abuhamiento; Acido sulfúrico e n Aceite; Aclarar c r a s i t u d , en U n i ó ; Criadilla de tierra e n Trufa y Turma; Cris-
la ropa e n Enjuagar; Acodillar, n . e n Carga; Acollador e n Vi- tiano. j o c . en Moro; Cruz d e l o a á r b o l e s e n Acotar; Cruzar l a s 
« o í a ; Actual (Fuego) e n Reverberación; Adir e n Herencia; castas e n Jilguero; Cuarenten en Fuste; Cuarta de v a r a e n 
Adoptivo, e l q u e a d o p t a , e n Padre; Agarrarse en Aferrar; Ala- Doncella y Vara; Cuarta, m e d i d a d e l í q u i d o s , en Moi/o; Cttar-
do. Bol. en Jazmin, Serbal, Tamarindo y Valeriana; Alfeñica- tal, d u o d é c i m a p a r l e d e l a c u a r t e r a , e n Cuartera; Cuartelaje 
do, p o r h e c h o a l f e ñ i q u e , e n Suspiro; Alfileres, p o r p e r i f o l l o s , e n Franco; Cuatrillo, j u e g o , e n C o j i s o i n c i o n ; Cucas en E h c i í -
c n Perifollo; Almarada, s u s e g u n d o s i g n i f i c a d o , en Punterol; car; Cuenta (Intervenir tina) e n C o n í r a i o r ; Cuerda mayor e n 
Andar, p o r m o v e r , e n Guia; Andarse, p o r d e s v a n e c e r s e , e n Uvada; Cuerpo, p o r b u q u e de u n i n s t r u m e n t o m ú s i c o , e n C « i -
Almadiado, y p o r u s a r ó v a l e r s e , e n Caballería, Chupaderitos larra; Cuestor, p o r b u l d e r o , en Echacuérvos; Cuezo, p o r v a -
y Flor; Anteponer, p o r p o n e r a n t e s , e n Antes, Avisado, Ti y s i j a p a r a c o l a r , e n Cuenco; Cumplir, p o r l l e n a r , en Cuartear y 
m u c h a s o t r a s veces ; Antiespasmódico e n Asa; Aiiiifebril e n Cuarto; Curar, se usa d o s veces c o m o r e c í p r o c o en su a r t í c u l o ; 
Q u i n a ; Apalambrarse e n Sed; Aparear, p o r j u n t a r e l m a c h o Chapines (Ponerse) e n Menina; Chasco (Dar) e n Chasquear; 
c o n l a h e m b r a , e n Viudo; Apear, p o r d e r r i b a r y Apeo p o r d e r - C f i i i / a en Pluma; C J ¡ i ¡ c / i o , p a r a l l a m a r y a z u z a r , en Zuzo; Daf-
r i b o , e n Derribo, p e r o m a l a p l i c a d a s a m b a s v o c e s ; Apezonado naide en C o n i í d i i / u í o ; Damascena e n Ciruela; Decir (Ahí es) e n 
e n i l u d a ; Argüir, p o r p r e s e n t a r a r g u m e n t o s , e n Sujeción; Ar- Móntas; Declinar, a. e n Declinatorio y J u m d i c c i ' o n ; Degene-
poncillo en Arpón; Arrebatarse e n Arrobarse; Asá en Asi; Aso- ranie (Árco) e n Adintelado; Demanda (Tomai la) en Deman-
segarse e n Caballo; Asurcado e n Apio, Laserpicio y Ruda; da; Demediar, n . e n Mes; Dental (Leira) en l a C y D;Dereclierot 
Atanor e n Encalar; Avemaria d e l r o s a r i o e n Diez; Banda, m e t . p o r certero, e n ¿ f í o ; Derecho de acrecer, for. en Acrecencia; 
e n Cejo; Bandera d e u n a p u e r t a e n Cerrojo; Barloa e n Pluma; Descansillo en Puntido; Desden, p o r d e s c u i d o e n l a c o m p o s l u -
Bastardo e n Haeamenio; Bestialidad e n Pecado; Boca abajo r a , e n Dama; Desollarla, f r . e n Lobo; Despacho universal e n 
e n Abocinar, Abuzado y Bruces; Boca (A pedir de) e n l a / r a s o Covachuela y Covachuelista; Despartir, p o r p o n e r e n paz á 
A qué quieres boca; Boneta e n Papahígo; Bozo, p o r u n a p a r t e l o s q u e r i ñ e n , e n e l r e f . que c i t a Ja A c a d e m i a en este m i s m o 
d e l a c a r a , en Rebociño; Brazos i t e l o s c u a d r ú p e d o s e n Corve- a r t í c u l o y e n Muela; Despilfarrado, p o r a n d r a j o s o , en Deshar-
ía; Brocado de altos e n Fondón; Brotar c o m o a c t i v o e n flo- rapado; Desvaido, p o r c a í d o , l i a b l a n d o d e c o l o r e s , e n l i o s a ; 
lion y Breton; Buque d e u n i n s t r u m e n t o e n Archilaud, Ban- Dignidad. Astral, en Peregrino y Persona; Dilatar y dilatarse 
durria y Trompa; Burbujilla e n Campanilla; Cabecera d e u n e l c o r a r o n en C o r a a o n ; D i n e r o , l a d u o d é c i m a p a r t e etc. , e n f i -
l m l i b r o e n Cabezada; Cabeza de casa e n Cabecero; Cabeza iterai; Discontinuación e n Intermitencia; Disminuir, n. e n Ga-
x a INTRODUCCION 
Séptimo : mas chocante es emplear en el curso de las explicaciones, voces que se califlean de anticuadas ó 
llardele; Dios (Quiera), p o r e x p r e s i ó n da deseo, en Ojalá; l)i~ 
solaia, p o r r a m e r a , c u Deseguida; Dominar. Axtrol. en Dorni-
iianle; Draconaâmco en Sangre; Dragon, p o r especie d e l a K a r -
l o , e n Dragon y Dragona; Ejecución (Hacer), ir. en Ejecutar; 
Elidirse en l ; i G , Q y V., Embrttiecerse e n liml/ruiecimiemo; 
Empizarrado, a d j . en f ' í í í n ; Empuje. Arq. e n Arbolrm te i Etnun-
tortos en Glándula; Kncamonada e n C n m o i i , Encima (l'or). 
m o d . adv . e n t r o j u g a d o r e s , en I'eletc; Enclaear. n . en Encla-
vado; Encorarse en Encoriación; Endurar, p o r e c o n o m i z a i ' , 
c o m o n e u t r o , e n e l r e f r á n cine c i l a l a A c a d e m i a en Endurar; 
Enfaldar. a.t, p o r r e c o g e r las f a l d a s , en Prendedero; Enhari-
narse en Cernadero; Kujambiillo, p o r j a b a r d o , en Etcnmoclio; 
Enlucido e n Esquebrajar; Enrejado e n Verqa; Entallecerse e n 
Coliflor; Entender e n u n a eutisa en Conocer y Conocimiento; 
Entrada, p o r e a r ¡ í 0 ó d é b i t o de una e u e n l a , en Descargo; En-
trar, p o r ¡ n l r o d u c i r 6 m e l e r , e n Escotilla; Entrega. Arq. en 
Menor; Envuelta, p o r a r r o l l a d o , en Ciruelo; Escarpadura e n 
Tajo; Escoba de cabezuela en Alcabala; Escoldsiira e n ¡a 
. l is ta d e a b r c u a l i i r a s ; Escuderiles en Pedorrera; Escudo de oro 
en Doblón; Escuela, p o r i ; l l e n y i i a j e d e los e s c o l á s t i c o s , e n ¡ v « -
'inéricammtc y Numérico; Esecilla en Alacrán; Esencial. Quiñi, 
y Earm.cn Espliego; Especular, p o r a p r e n d e r c s p e c u l a l i v a -
n i c n t c , en Practicar; Espera ( A ) en Paradislero i Espin d e l a 
' m i l i c i a a n l i g n a , en Escuadrón; Espiración en Estormulur; Es-
talagmita e n Estalactita; Estampa, p o r i m p r e n l a , en Estam-
par; Kno es en Súber; Esteta, p o r p i ó de l e ó n , en l'iúde león; 
Estola, p o r r o p a t a l a r , e n Cariátide; Esircñiwiento de vientre 
e n Constipación; Estropajo. Arq. en Estropajear; Exacción, 
p o r I r o p e l f a , en C u a d r a n ( c ; Excepción {A) en Excepto; Expre-
sión s e u u n so u s a en Arenque; Extrañación en Uesnaairamien-
to; Fábrica, p o r l o h e c h o de p i e d r a e tc . , en Apear, Cañón de 
cltlmenca. Casa (Armar una), Estonque, Explanada, fregade-
ro. Glorieta, Macha, Uccova y Tinilto; Falca. Sáut. en Mos-
quete; Fijo, p o r l o q u e n o so n v a p o r a , en l a p r i m e r a { [ c l i n i c i a n 
t i f l Tierra; Filamento, p o r h i l o ó f i e l i r a , en Milano; Filamen-
toso en Moho y Itebaha; Fito, p o r l i t p u n i a de las anti . - is , en 
Itagn ; Fiutbrla, p o i ' p J fí. 'ilon e l e . , en Itapai cjo; Firme (Di:) vn 
Espolón: Flecliílta e n ttéhilcte y Repulió; Flores de muerto 
Maravilla; Forma (Poner en). Fr. en D i g e r i r ; F o r o , p o r la j u -
m p r u d i m c i a , en Doble y ít cada p a s o ; Forzosa (A la) en Estre-
cho; Frenillo d e los p e r r o s ele. u n Bozal y Prísnelo; Freno á la 
brida en Coscojo; Freno d la jineta e n Coscoja; Fuego actual 
e n Reverberación; Fuerza, p o r r e f u e r i ò , e n Floreia y Fronte-
ra; F i i . s o . i t i n s . c n Fusado; Fuste, p o r p a l o l a r g o , e n Almiar; 
Gajo, d i v i s i o n i n t e r i o r d o a l g u n a s í r u t a s , e n Naranja; Galera 
bastarda, gruesa y sutil en Sutil; Galopín de cocina QÍI Pin-
che; Garrote, p o r estaca, e n Postura; Garzota, p o r p e n a c h o d e 
l a s aves, en Abubilla; Gastar, p o r l e n e r . t m Enfermizo; Geme-
los e n Agrión y Sóleo; Genio, p o r í n d o l e , en Fuerte; Gladiolo, 
p o r « r a d i ó l o , en Gradíolo; Gracia, p o r b u l a , en Comisario; Gra-
mático, a d j . en Aféresis y F.nálaje; Granévano en Tragacanta; 
Gualdrapa en Maimona; Gitnrtlílla d e p e i n e en Escariador; 
Guión. iVdfií, e n Acorultar; Hacer, p o r t e n e r d i s p o s i c i ó n n a t u -
r a l p a r a a i ^ o , e n J u i c o , y p o r es ta r a e o s l n m i t r a d o íi u n a cosa , 
o n Capiroiero y Gruí tero ; Hacerla á alguno, f r . en Copla; Hol-
gar, p o r n o v e n i r a j u s l a d o , en Diente; Hombre de mar e n Ma-
rinero; ¡lornitla de atanor en Encalar; Horóscopo. Astral, e n 
Oriente; Huno, p o r d e s v í o ó r e g a l e , en Marro; Iluso, titos, e n 
Fusado; Imberbe en Lechuguino; Impropísimantenie en Dios; 
Incomplexo en Para ; Indemnizarse, p o r l i b r a r s e , en Capa; In-
diciado, p o r n o t a d o , e n Chamuscado; indígeno, na. a d j . e n 
Caballo, Calambuco, Canario, Lataz. Leon, Leopardo, Manza-
nillo, Mariina, Mona, Nuez, Pato y Pepita; Ingerir, p o r i n j e r -
t a r , e n Inserir; Inspiración, e n el c u a r t o s i g n i f i c a d o , en Elec-
ción; Intervenir, p o r e x a m i n a r las c u e n t a s , e n Contralor; Ira 
(Tomarse de ta), f r . e n Cólera; Irrespetuoso en Insolencia; Is-
quiou en Qníjote; Jaquel, p o r la f ace ia d e i d i a m a n t e , e n H f u -
mante; Jeta, ¡Mr vi ( m i I k h h ' Í I I o del p á b i l o , e n Costra y Moco; 
Jorjin fi Jorgidii en Enjorguinar; Judian en Judio; Juego, p o r 
a r n i o u f a , en Opalo; Juego (Hacer), f r . , p o r p r o p o r c i o n a r , e n 
F i o n f o í i ; Jugo nutricio o n Celular; Jugoso. Pint, en Empaste; 
Labor. Náut. e n Cabilla y Laboreo; Ladronesca en Cherinol; 
Lampiño. ISot. e n i t f i i o y Vellorita; Lanceado en Amaranto; 
Lata. ¡Vrfii/. en Guindaste; Lazadilta e n Oqueruela; Lengua 
sábia en Vulgar; Leño c o í u m t i i ' i i t o en Nuez vómica; Leon. 
¡V'ríiif. en Tajamar; I.eoantar, p o r s o p l a r u n a p i e z a e n e l j u e g o 
d e d a m a s , en Dama; Liberación, p o r c a r i a d e pago , e n Quitan-
za; Liebre. Mar. en Racamento; Ligereza, p o r e l p o c o peso , e n 
Liviandad; Ligio en Feudo; Limera en Caña; Linea del fuerte 
un Escora; Lingual, a p l i c a d o á las c o n s o n a n t e s , en l a O, L, N, 
R y T; loco, p o r v i c i o s o b r e d u n d a n t e , e n Desvariado; Lonji-
lla e n ¡lecha; Lua cu Embarcación; Lucero d e los c a b a l l o s e n 
Estrella; Lumbres, p o r c h i s p a s del p e d e r n a l , e n Yesca; Maceta 
d e l o s á r b o l e s y p l a n t a s e n Alfóncigo; Madre. Ndut. en Mosque-
te; Maestro, p o r u n p a l o de la e m b a r c a c i ó n , en Galeaza; Maes-
tro. MiU. e n Discípulo; Maltólo en Peroné; Mallada, p o r f a l l a , 
ün Dueña; Mamón, a p l i c a d o á los d i e n t e s , e n Potro; Manera 
(En gran) e n Mucho; Manera (Sobre) e n Sobremanera; Manga. 
Ndut. en Postiza; Manga boba en Tabardo; Manipulación en 
Repaso; Mano pérdida. Impr. en Defecto; Manzanilla, f r u t a 
d e l m a n z a n i l l o , en Manzanillo; Marginado en Chochaperdiz; 
Martillo, p o r m u r l m e l o d e c l a v i e o n l i o , e n Clavicordio; Mazo 
(iü b a l a n c u D í i í í u i y Mai/eto; Mazo d e m a l l o e n Blallo; Meca-
nismo, en l a B C g u n d a a c e p c i ó n , e n Grabar; Medianía, p o r e l 
p u n t o m e d i o , e n Arrufadura; Medicina, p o r m e d i c a m e n t o , e n 
Medicinar; Mena. Ndut. en Vaivén; Menudo (En) e n Chamei; 
Mérito, p o r f u n d a m e n t o , en Instancia; Mesa, en l a c u a r t a 
a c e p c i ó n , en Dado; Mesa, en l a q u i n t a a c e p c i ó n , e n Ingenio; 
Mesa (Ingertar de) e n ¡ngertar; Miembro genital en Vergajo; 
Miéntras, p o r d u r a n t e , en C i r i o ; Misto, m . e n Pólvora fitlminiin-
te; Misto incendiario en Fuego griego; Mochiller en Mochile-
ro; Moer en Chamelote; Mollejón, p o r m o l l e d o , en Mollete; 
Montada en Desvenar; Monte (Cortar) e n Monte; Morir, p o r 
desagua r , en Meter; Mortal, p o r c i e r t o , e n Sefía y Seilal; Mos-
quito de irompetiita en Cínife, Zenzalino y Zónzalo; Mostear-
seen Remostar; Mudo, j u e g o , e n Morra; Muela del juicio en 
Miiein ; Mtíleo ó Miiléoto en Muta; Músculo del sastre e n Sarto-
rio; ilusa (Soplar ta) en Inspirar; Música á concierto e n C o i ¡ -
cierto; Muz en Percha; Nadadera, p o r a l e t a , e n Platija; Nega-
ción, p o r e s t u p i d e z , en Idiotez; Negrota e n Negro; Nerviecilto 
en Tendon; Nervio agrión en Corvaza; Nombrarse e n Honor; 
Nuégado en Alegría; Nueces (Cascarle á uno las), f r . en L i e n -
d r e ; Observable e n Mes; Oficinal, p o r m e d i c i n a l , a u n q u e n o l o 
a p r u e b o , en Fumaria y Maravilla; Ojo del Tauro en Alaebaran; 
Ojo remellado en Ojo de bregue; Ojos reventones en Ojo de sa-
po; Ombligo. Bot. e n Espino majuelo; Oposición (Leer de) e n 
Leer; Oposición (Poder leer de) t'.n Cátedra; Oreja (Ladrar á 
la), f r . en O í d o ; Ortiga menor en Cania; Oslion. provin. en Os-
tro; Ostrón, provin. en Ostro; Otro lanío mas e n Doble y P a -
rada; Oxidación e n Minio; Pábilo, p o r ¡ a pavesa, e n Despabi-
lar; Padre d e m a n c e b í a e n Guardacolinas; Pala, p o r d i e n t e 
de l p o t r o , en Potro; Pala d e la c h a r r e t e r a en Canelón; Pala-
bras de presente cu Desposorio; Patabia (Cumplir la), f r . e n 
Palabra; Palahicrro d e t a h o n a en Forámen; Palma (Ganar ta) 
e n Palmatoria; Palmado, a p l i c a d o á las p l a ñ í a s , e n Conira-
yeiba, y a p l i c a d o , ' i los p i t í s d e l a s aves y o t r o s a n i m a l e s , e n 
Cocodrilo, Fatcítielo y Galápago; Palmeado, r e l a t i v a m e n t e h 
las ho jas , en Yerba piojera; Palo mayor e n Arbol, Combes y Mas-
telero; Palos mayores en Mastelero y e n o t r o s m u c h o s a r t í -
c u l o s ; Palomillas en Paloma; Pan porcino en Artanica; Pan 
(De) llevar en Panificar; Pan (No cocérsela â uno el), f r . e n 
Rollo; Panal d e a v i s p a s en Avispa y Avispero; Panera, p o r 
cesta, en Levada; Papel quebrado e n Costera y Costero; Para-
da de p e r r o s e n Montero; Parasol. Rol. en liiznaga, Laserpi-
cio, Perejil, Perifollo, Sanícula, Yerba mora y Zanahoria; I'n-
rasolillo en Vellorita; Parchazo (Pegar un) en Parche; Pardo-
oscuro en MiHo, Paloma y Polla; Paso grave e n Doble; Pasti • 
naca, p l a n t a , e n Enante yGitígldio; Patiblanco en Perdiz; 
Pautada e n C o r c h e t e ; Pelazga e n Pelaza; Pelusitta, y e r b a , e n 
V e Z / o s t í í n ; Pélvis en « f i l ó n ; Pendón, p o r las c o r r e a s e t c . , e n 
Guia; Penitencia (Oír de), f r . en Confesión; Pension, l o q u e se 
paga p o r a l i m e n t o y ensc f i anza , e n Pensionista; Peon'en t a 
c u a r t a a c e p c i ó n , e n Abrazador y Maimona; Perdido (Al) e n 
Trenzado; Periódico, en su s e g u n d a a c e p c i ó n , en Diligencia; 
Peno (Dar) Ò per ro muerto en Perrero y en la c u a r l a a c e p c i ó n 
d e Perro; Peruviano e n l í r f í i a m o ; Pescado marchante en J in»*-
chante; Pestañoso cu Delfín; Pestañoso. Rot. en Tomillo; Pe-
lo, p o r ¡ a p a r l e o p u e s t a al c o r t e , e n Azadón; P i e o í i H e n C i « j r -
l e r a ; Pié (Dar el), f r . en Enjebar; Pié de cabra (Ingertar de). 
f r , en Ingertar; Piedra falsa en Doblete; Piedra perdida e n Es-
collera; Piedra viva en Peña; Pielecitla en Pifión; Pierna d e 
c a l z ó n en Calzon; Pierna d e c o m p á s e n Compás; Pieza de ho-
nor e n Chetirron; Pimienta de Chiapa e n Malagueta; Pitania, 
p o r l a l i m o s n a d e l a m i s a , en Q m V i e ; Pituíia. e n t r e los a n t i g u o s , 
en Membrana; Placenta. Rol. e n Zarza; Plan, p o r s u e l o , e n l a 
u l t i m a a c e p c i ó n d e l m i s m o a r l í c u l o y e n Soler; Plana (Sacar 
á) f r . en Escalfado; Plano, p o r l o s f o n d o s d e u n b u q u e , e n 
Despalmar y Planudo; Planta mayor e n Socava; Plástica 
(Pintura) e n Pintura; Plata de pina en P i f i o ; Plata virgen e n 
i ' i f i í i , - Plato d e b a l a n z a en Balanza; Pleguete en Despíegue-
lear; Plumón, p o r el p e l i t o d e las aves , en Igualado; Poder, e n 
p l u r a l , en Bastaniera; Polcada en Alica; Polinomio en Térmi-
no; Ponderal en Libra; Ponedor, p o r p o s t o r , en es la v o z y e n 
Torno; Poner, p o r u r o m e t u r , en Hidalgo; Poi tazguero e n P o í -
tadgucro; Posada d e c o l m e n a s en Asiento; Preliminares d e u n 
l i b r o e n Cuerpo; Prendas (En) e n Empello; Prender, n . e n Pa-
sar; Presa alta e n Azor; Prima, e l h a l c ó n , e n Torzuelo; Prin-
cipado de C a t a l u ñ a en Bolla; Privado, p o r p r i m e r m i n i s l r o 
e n Ministro; Producción, p o r p r o l o n g a c i ó n , en Gallillo; Proel. 
a d | . e n Albitana; Profeso, a d j . s e g u n d a a c e p c i ó n , en Residen-
cia ; Profesor, p o r e l q u é e s t u d i a , e n Leer; Propinación e n J¡-
tlpejo d e l a s c a b a l l e r í a s en Respigón; Quino, á r b o l , e n 
Cascarilla; Quínola en Pasante; Quintar, p u j a r l a q u i n t a p a r -
l e , en fler/ufíiínr y Requinto; Quita y pon (Ser de), f r . e n Clavi-
ja, Empanadilla y Hechizo; Raqueta, en e l j u e g o d o l a p e l o t a 
m Quince; Rasar, p o r a r r a s a r , en Línea; Rasgado, a p l i c a d o a 
l a b o c a , en B o c « ; Rastra (A la) en Culebra y Rastra; Raga, p o r 
p u n t o , en f r í e par alto; Recercador en Cercador; Recta e n Es-
fera; Recio, p o r n o m i n a t i v o , en Pasiva; Redondo, h a b l a n d o 
d e las c a n t i d a d e s 6 n ú m e r o s , en P i c o ; Régimen, p o r g o b i e r n o 
e n Pontificado; Reglado, p o r p e r i ó d i c o , en Monzon; Reguera. 
Ndut. en Tangidera; Rehundido e n Vaciado; Rehundir, p o r 
a h o n d a r , en Cercador; Relieve (Entero) e n Entallar; líelo} re-
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pro\inciaIcs en los respectivos artículos, si no se hace para definir los derivados, como lo ejecuta oportuna-
fraclo e n Cuadrado; Kemellaâo c u Ojo y Zarzaparrilla; Heme-
sarse e n Aconsejar; fíemisio», en i o s l i b r o s , e n Asterisco i iten-
(floncito c u Membrete; Rentista, p o r r e n l a d o , en Capitalizar; 
Reñir un desafío, f r . e n Campo; Repisar, p i s a r s c g u m l f t v e í , e n 
¡tepiso; República, e n l a s P r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s , cnCorte; 
Hesquemarsc, p o r i - e lo s l a r sc , e n Resquemo; liesulta, p o r r e s u l -
t a d o d e u n a c u e n t a , e n Contador; Retraer, p o r r e t i r a r ó r e c o -
g e r , e n Epanónosis; Retuerto, p o r m u y e s l ó r i l , en Año; Revés 
alto e n C o f í n ; R e e o í f o n , c o m o s u s i a n í i v o , e n Convólvulo; Rey 
de las codornices en Biior; Riendas, p o r l a s c o r r e a s e tc . , e n 
G i i i n ; RodeliUa en Cosquilla; Rodeo. Man. en Escaramuza y 
Repelón; Rodeo (atedio) e n Repelo»; Rodete, p o r r o d e z n o , e n 
Saetin; Romboidal e n Chopo y Escarabajo; Rosáceo e n C i í f r í i -
tro y Cobalto; Rudimento, ¡lisl. nat. en Eléboro y Yema; Rue-
da, p o r m u e l a d e m o l i n o , e n Ruejo, y p o r r o d e z n o , e n O j o ; 
Rueda, hnpr. en Alzar; Rufianesca en Cherinol y Germânia; 
Rufianesca. Germ, e n Jacarandana y Oseta; Saboyardo en 
Mundinovi; Saleta, e n p a l a c i o , en Vjier; Salirse, p o r d i s l o c a r -
se, e n Dislocación; Salmer e n Arco; Salto, p a s o d e b a ü e , e n 
Despernada; Sanar, e n t r e d o r a d o r e s , en Metalla; San lázaro e n 
Lázaro; Sapo. p. Mure, en Hijuela; Sardónico, p o r s a r d o n i o , 
n n Risa; Saturarse en Reposar; Sayo de armas e n Escaupil; 
Seguro, p o r s c f í i i r i d a d , e n Certidumbre; Semienciclopédico e n 
e l p r ó l o g o d e l a n o n a e d i c i ó n ¡ Semitrasparente e n Muérdago; 
Semividrioso e n Almártaga; Seno, p o r l a p i m í a d e u n a cosa 
f l e x i b l e j u n t a p o r sus e x t r e m o s , en Honda; Sensible, p o r n o t a -
b l e , en Mosca; Sentar, p o r a p o y a r s e , e n infierno; Sentarse, 
p o r p o s a r s e , en Madre y Serenar; Sentido, p o r l a s e p a r a c i ó n d e 
i o s o b j e t o s , en Formar; Separar, r e l a t i v a m e n t e ü l o s n o v i l l o s , 
e n Novillero; Servicio, p o r c] t r i b u t o d e l g a n a d o , en Servicia-
dor y Serviciar; Sexma, p o r sesma , en Yara; Siempreviva ma-
yor en Pantera y Yerba; Sierra (Pasar de) á extremos, f r . en 
Canada; Silíceo en Chorlo; Simnimero en Lapa; Sobeo áel car-
r o en Pezón; Sobrelevaniar e n Suela; Sobrepuesto, p o r l a cosa 
q u e se s o b r e p o n e , nn Disfrazar; Sobresalir e n Resaltar; Sobre-
tejer en Espolín; Sopas y sorber etc. r e f . en Soplar; Soplársela 
á alquno e t i Copla; Sortijilla e n Crespo; Sotacaballerizo, So-
íacóchero y Sotacómiire e n S o í a ; Suceso, l i o r é x i t o , e n Ganan-
cia, Meter y Tragedia; Suelto, a d j . en l a p r i m e r a s i g n i f i c a c i ó n , 
e n Manganilla; Sufrir, c o m o r e c í p r o c o , e n Pena; Sumisamente, 
n n v o z b a j a , en Rajo; Sutura. Bol. m Panqelin y Ventalla; Ta-
blas de mortalidad e n Capitalizar; Tablilla en Entablillar; 
Tálamo d e las f l o r e a e n Poligamia; Talaverano en Talabri-
cense; Talla, p o r t a n t o , e n Rifa; Tallar, p o r l a b r a r p i e d r a s 
p r e c i o s a s , en Esmeril, y p o r u n a clase (le p e i n e s , e n F.stuciic; 
Tallecerse en Nacer; Támara i:n Pimentero; Tanda fle a j i n a 
en Cosera; Tapial e n Emplenta; Tema celeste. Astral, en F i -
0i/ríi, Melancólico, Meridiano, Oriental, Oriente, Parte, Plan-
tilla, Pueril, Senil y Vernal; Teología dogmática en Polémi-
ca; Teología moral en las a b r e v i a l u r a s ; Terciado en Azúcar; 
Tiempo (A su) en Tiempo; Tienda de campaña en Pabellón; 
Tierra de Holanda ó de Venecia en Ancorca; Tijeras d e u n c o -
c.lic c u Cabezal y Telera; Tinada en Tena; Tirarse, p o r a b a -
l a n z a r s e , e n Tomador; Tiro par en Contragula; Título de cor-
tesia en Cortesía y Tratamiento; Tocar, p o r s e ñ a l a r e l n a i p e , 
e n Tocador; Tocar, pint, en Oro molido; Tollido e n Madre-
Tono, pint, en Patina; Torcido, p o r l o r c i d i l l o , en Embrocar; 
Tornería en Boj; Torta, p o r c a p a , e n Chillada; Tortilla e n 
Rezante; Trapearse e n Casco; Tragaderas en Tragadero; 
Traje de militar ó serio e n Espadín; Trascantonada e n Tras-
cantón; Trasmitir, p o r p a s a r , en Tradicional; Treintaidoseno 
e n Cuenta; Tres sietes e n Napolitano; Trescientos en Grado y 
o i r á s v a r i a s p a r t e s ; Tripa (Sacar la) de mal ano. fr. e n Vien-
tre; Triplicidad ígnea y ácuea en Conjunción; Tuberosidad e n 
China; Tudesquillo en Pedro; Tuerto p o r estéril e n Año; Una 
(Serpara en), i r . en Berza; Vaguearen Vagueante; Vaina d o 
v e l a e n Meollar; Yara (Entrar en), ir. e n Malandar; Yara (Ir 
A), f r . e n Limonero; Varada, p o r l a a c c i ó n d e v a r a r , e n Zabor-
da; Variación. Más. en Glosa; Vaso d e l a s p l a n t a s e n Venoso; 
Veinticuatreno de capas e n Velarte; Veintidoseno de capas en 
Velarte; Vela al tercio e n Cúter; Veletilla e n Rehilandera; 
Verbo auxiliar en Estar, Haber, Ser, Zaparrastrar y e n o t r a s 
c i e n p a r l e s ; Verde forzado en Verde; Vernix en Grasa; Ver-
tiente (Dar), f r . en Sedal; Vestido da militar e n Chupa ; Vibra-
torio e n Oscilatorio; Vida (Pasar ü mejor) en Pasar; vidrio en 
l o s c o e b e s , en Testera; Viento entero en Viento; viento (Pa-
pa>-) e n Mosca; Vinatero, a d j . en Pera; Vincapervinca en Con-
vólvulo; Vinoso, en l a t e r c e r a a c e p c i ó n , e n Topacio; Vocal pura 
en l a e x p l i c a c i ó n d e l a J), LL, T y Z; Voluble, p o r c l e m á t i d e , 
n n Convólvulo; Vuelo (De alto) en Altanería; Yema, p o r h u e v o 
d e f a i t r i q u e r n , e n Huevo; Yen tes y vinientes e n Viniente; Zan-
cudo en Zénzalo; Zape, e n e l j u e g o de n a i p e s , e n Zapear ¡y Zo-
quelillo en Cepillo. 
lie d i c l i o a i p r i n c i p i o d e l a p r e s e n t e n o t a q u e esta l i s t a n o 
e r a c o m p l e l o , p o r q u e d u r a n t e l a i m p r e s i ó n h e a d v e r t i d o l a s s i -
S u i o n t e s d i c c i o n e s ó f rases q u e se i i a l l a n e n i g u a l c a s o , y se 
b a n q u e d a d o p o r a h o r a s i n a r t í c u l o : Abeja, c o n s t e l a c i ó n , e n 
Mosca; Abrazadera, p o r l l a v e , Arq. en Llave; Acanto espinoso 
e n Espina; Adelantarse, p o r d e s c o m e d i r s e , e n Desmandarse; 
Adeudar, p o r l l e n a r d e d e u d a s , en Desaguadero; Afirmar, n. e n 
Eòtanterol; Aforrar, p o r f o r r a r e x t e r i o r m e n t e , e n Galería; 
Agrazoncíllo en Uva espina; Agua cola e n Plaste; Ahito, p o r 
i m p o r t u n o , en R o m e r o ; Ajebe, p o r a l u m b r e , e n Enjebe; Aje-
drez. Náut. en Jareta; Alemanisco, p o r s u b i d o , h a b l a n d o d e 
c o l o r e s , en Gratar; Alfajía média y entera en Escoplo; Alirojo 
en Malvis y en Tonto; Alivio del tuto e n Fildeirelor; Almizcle, 
p o r p o r t a a l m i z c l e , e n Portaalmizcle; Almizcleña, clase d e p e -
r a , en Mosqueruela; Almizclero, p o r p o r l a a l m i z c l e , en Portaal-
mizcle; Alzar y Alzarse, p o r s e r e n a r s e e l t i e m p o , en Tiempo; 
Amoldar, p o r s u j e t a r ó f a t i g a r , en Molinillo; Ampolletas, p o r 
M i l a g r e r a s , e n Aceitera; Andar, p o r p o n e r e n a c c i ó n l i b r e . a l -
g u n a cosa á b o r d o , en Mosquete; Angostar, n. e n Artesa; An-
tiescorbútico e n Lepidio; Ani'ujuar, p o r e s t a r m u c h o t i e m p o e n 
a l g ú n o f i c i o 6 e n c a r g o , en Mozo; Aovarse, p o r e m p o l l á r s e l o s 
h u e v o s , en Lagarto; Apuntamiento. P i n t , e n Esquicio; Armero, 
q u e n o es p a r a f u s i l e s , e n Lancera; Arlimón, p o r u n o d e l o s 
p a l o s d e l a g a l e r a , e n Galeaza; Asegurar, n . e n Estribadero; 
Asegurar, p o r d i s p a r a r l o s t i r o s c o n s e g u r i d a d , en Línea; As-
pecto. Astro!, e n Partil; Asta. Náut. e n Sínglon; Banda (Que-
dar en), f r . en Tiramollar; Barato (Cobrar el) en Baratero; 
Barato (Sacar) e n vilagómez; Rarra (Hacer), ir. en Treja; 
Barreno (De) á barreno, p o r d e c a b o ít c a b o , h a b l a n d o d e las 
v i g a s , en Inste; Relfo, r e s p e c t o d e l o s d i e n t e s , en Diente; Be-
neficiar, p o r e l a b o r a r ó desbas t a r , en Carey; Boca de jarro e n 
Desbocar; Roca (Hacer la) á un animal. I r . e n f r e n o ; Bolillo 
(Hacer). I r . en Treja; Boquilla d e l o s c a ñ o s d e ó r g a n o e n C o í í -
tras; Boquilla d e u n vaso ó u n i n s t r u m e n t o d e h i e r r o e n Des-
boquillar; Borradura e n Testadura; Bota (Média) an Balsa y. 
Tina; Bóveda de aljibe ó claustral en Esquifada; Brazalote. 
Náttt. en Ostaga; Broca (Bordar de) en ¡trocado; Caballero 
antiguo. Blas, en Rodete; Caballero del hábito en Chorrera; 
Cabeza del dragon. As iron, en N o d o ; Cabo de labor. Náttt. e n 
Cabilla; Caja ao u n a b a l a n z a en Alcoba y Fiel; Caja Rot. e n 
Cajilla; Cajetas. Náut. e n Mójeles; Calicillo en L i a n t e » y Ser-
vato; Catita en Candelita; Camón, p o r t r i b u n a , en Sumiller; 
Canon, en e l s e n t i d o q u e se l e d a en Deposición; Cantillos, j u e -
g o , e n P i f o » ; Caña d e I a m é d i a o n Menguado; Cañón, p o r c a d a 
p i e r n a d e l c a l z ó n , e n Calzon; Capitán de lanzas, s e g ú n se u s a 
e n Obrero; Carpintería gruesa en Estaquilla; Carta, piensajera 
en Palmenta; Casa del nuncio en Nuncio; Casas del zodiaco 
e n Figura y Zodíaco; Causar, •por a d e u d a r , e n Tabla; Causar-
se, p o r o r i g i n a r s e , e n Nacer; Cepo e n e l s i g n i f i c a d o q u e se l e 
d a e n Sete; Cerradura de golpe e n Pestillo; Cervatillo almiz-
clero en Portaalmizcle; Cervuno, l o q u e es d e c o l o r de c i e r v o , 
e n Zahonado; Cigarro puro en Chicote; Círculo, s e g ú n se u s a 
e n Dieta; Clavo de média chilla en Tabaque; Clavo romano 
e n Sobrepuerta; Cobrar. Cetr. en Húchoho; Cola del dragon 
e n nodo; Concordia, p o r a n i l l o , en U n i o n ; Constipar, p o r e n -
d u r e c e r , en Costribar; Consumir, a n t . , p o r c o n s u m a r , e n Ma-
trimonio; Contrario, p o r !o q u e e s t á a i Jado o p u e s t o , en Sinies-
tra; Corazón (Partirse el) en Alma; Cordométrica en Línea; 
Cordon umbilical e n Ombligo; Coro, e n l a s i g n i f i c a c i ó n d e t e r -
m i n a d a q u e se l e d a e n Dominación; C o r o n o , p o r d i g n i d a d 
r e a l , en Patrimonio; Corte episcopal e n F í c í i H o ; Corteza (In-
gerta)- de) en Ingertar; Costilla d e l a r u e c a en Manga; Cruz 
d e u n a azuda en Sobrecruces; Cuchillo, c o m o se usa en Encajo-
nado: Cuero, a p l i c a d o á i o s peces, e n Gallundero; Culata, e n e l 
s i g n i f i c a d o q u e se l e d a e n Nalguilla; Culebrina, c o m o se u s a 
e n Onda; Curar, p o r b l a n q u e a r , en Toral; Degradar. Pint, e n 
Escorzar; Dentado, c o m o se usa en Lengua y Yerba; Desapro-
pio, p o r e n a j e n a m i e n t o , e n Trance; Desarbolar, n . en Vando-
la; Desbabar, a p l i c a d o á l o s gusanos d e seda , e n Embojar; Des-
cuidar, n. en l ' e c i H o ; Desemejarse, p o r a l t e r a r s e ó m u d a r s e , e n 
Trasnochado; Desmentido, s e g ú n se u s a e n Sobrecargar; Dia 
feriado e n Hombre; Dia (Hasta el) del juicio, e x p r . en Valle; 
Disparar, p o r i n f l a m a r s e , en Follón; Dodecágono en Linca; 
Dudar, n . en Dudar; Eclipse central en Limbo; Economía ani-
mal e n Veneno; Encapillar. Náut. en Obenque; Encarecer, p o r 
p o n e r s e c a r o , e n Nube; Engrasar, p o r a b o n a r las t i e r r a s , e n 
Abonar y Estercolar; Entallarse, p o r f o r m a r s e b u e n t a l l e , e n 
P e t o ; Equinoccial e n Esfera; Escoba de caballeriza en Tamu-
jo; Espada sujeta e n Trasferir; Espino albarén Majuelo; Es-
píritu, p o r a l i e n t o , e n l a / , J ,XyZ; Estacadura de u n c a r r o 
e n Puente; Estereométrico en Línea; Estrella de Vénus e n Lu-
cero; Faldón. Arq. e n Péndola;Farináceo, c o m o s u s t a n l i v o , e n 
Sopa; Fortuna (Ser desfavorecido de la), f r . en Naturaleza; 
Frutitlo en Polígala; Ganchoso, p o r e n c o r v a d o , en Bicerra; 
Garrancha c o m o se u s a en Plátano; Golpe d e los v e s t i d o s e n 
Tachón; Hombre de negocios en Tranquilar; Huelga de la ba-
la en Vii-mo; Hueso sacro en liabadilla; Hujier en Ujier; In-
sustancialidad e n Palabra; Intestino grueso y recto en Cólon; 
Jineta, en e l s e n t i d o q u e se le d a en Mochila;Lentisco del Perú 
e n Turbinto; Levantar, n . y r . p o r s e r e n a r s e , h a b l a n d o d e l 
t i e m p o , en Tiempo; Lotería antigua en Q n i n í e r n o ; Lumbre de 
] a h e r r a d u r a , e n s i n g i i l a i ' , en Ramplón; Mal de piedra en Pie-
dra; Maná líquido en Tereniabi»; Moñona, u n b a i l e , en Mon-
toya; Medida (A), m o d . a d v . en Proporción; Menudlsimamen-
te e n Zanahoria; Ministeiio, p o r el u s o q u e se hace de u n a c o -
sa ó d e s t i n o n u e se le d a , en Pala y Papelón; Mujer de ¡¡usio, 
p o r m u j e r p u b l i c a , e n Tributo; Napolitana, e n el revtosmo, e n 
Revesino; Ocurrirse, p o r o c u r r i r , e n Venir; Palma baja e n 
Guano; Pañales (Salir de), f r . en Salir; Pentagonal en Prisma; 
Pepita, p o r p e d a z o d e h i e r r o , e n Sufridera; Pistolete, p o r d o -
" h l a d e o r o , e n Turquía; Pólvora artificial en Traqueo; Provi-
dencia (A ¡a), m o d . a d v . e n Sopista; Punto real, e n t r e c o s t u -
r e r a s , e n P u n t o ; Rasgo, c o m o se usa e n Nalguilla; Refrendata 
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mente la Academia en Empecible y Fabmcion (9). Octavo: cuidando de colocar ante todo los significados 
primordiales, podían ahorrarse los que no son mas que aplicaciones á casos particulares (10). Nono : ha 
habido bastante descuido en guardar un mismo método para colocar las acepciones, pues infinitos nombres 
•y verbos principian por la metafórica, otros por la provincial, estos por la anticuada, aquellos por la ger-
manesca ó facultativa etc.; y lo propio sucede respecto de los significados activo, neutro y recíproco de 
los verbos \\ I). Décimo : si la voz del artículo tiene varias terminaciones, se origina duda y confusion de 
no señalarla que corresponde á cada uno de los significados y también si las de una terminación 
no se repiten delante de las locuciones ó frases, y toda la anterior entera, cuando así lo pide el caso (13). 
Undécimo: convendria poner íntegros los adverbios en mente, siempre que van muchos seguidos en calidad 
do sinónimos del que encabeza el artículo, para evitar toda equivocación; y esto casi nunca se hace. Duo-
décimo : la explicación de los participios activos y verbales en ante, anta, on, ona, or, ora principiaría 
mas propiamente, si dijese : Jil ó la, que no por £7solo. Décimotercio : es casi tota] la omisión de las 
voces que designan las producciones de las Indias orienfalcs y occidentales, y mas absoluta la de los pro-
vincialismos de sus habitantes; y ninguna razón hay para que nuestros hermanos de ultramar, los que 
son hijos de españoles, y hablan y cultivan la lengua inmortalizada por tantos poetas é historiadores, no 
sean ilamados á ia comunión, digámoslo asi, del habla castellana con la misma igualdad que los penin-
sulares. Si el andaluz, aragonés, extremeño, manchego, murciano, riojano etc. ven figurar en el Diccio-
nario sus modismos, sus árboles y plantas mas comunes, y la nomenclatura mas generalizada de sus 
labores del campo y de sus artes y oficios; es una noloria injusticia que el chileno, filipino, granadino, 
guatemalteco, habanero, mejicano, peruano, venezolano etc. no encuentren en él sus provincialismos, 
los nombres de los frutos del campo que forman su principal sustento, de las plantas y árboles que les 
son mas conocidos, las palabras que empican en su agricultura y artefactos, y sobre lodo en el beneficio 
de las minas de oro y plata, en que puedo decirse que ha sido única hasta poco hace la América, y seguirá 
probablemente siendo siempre la mas rica, lis digno de observarse, que entre las voces introducidas nueva-
mente en aquellas regiones hay algunas, como dictaminar, editorial y empastar, que convendria se gene-
ralizasen en castellano. Décimo cuarto y último: un lexicógrafo nunca debe manifestar sus propensiones ni 
su modo de pensar on materias políticas y religiosas, ni ménos ridiculizar ó condenar como errores las doc-
trinas que siguen varones muy doctos, un gran número de personas de naciones ilustradas y la mayoría de 
algunas muy cultas. I,c incumbe solo definir á Preadamifa y Selenita de modo que pueda entenderse con 
claridad lo que significan estos nombres, cuando se encuentran en los libros que impugnan ó sostienen su 
eiistencia, ó se mencionan por incidente ó por hipótesis; sin extenderse nunca á calificar de erróneos los sis-
temas que hay ó ha habido sobro el particular, liste es el mejor medio para que sea leído por un largo perío-
do y por personas de todos los países y de diversas opiniones, y el mas seguro para no equivocarse. Hubo un 
tiempo en que era tan común la creencia de que el diablo andaba por ese mundo haciendo los papeles de 
incubo y súcubo, como lo es ahora la persuasion de que semejaníes ministerios los desempeñan tansolo per-
sonas de carne y hueso. La misma suerte puede caber á todo lo que entra en la esfera de puntos opinables. 
Fuera de esto, miénlras los hombres no se acostumbren á respetar los unos las opiniones de los otros, no 
puede haber paz en las casas ni quietud en los estados, bajo este respecto el Diccionario de la Academia está 
concebido en pecado original, por la época en que nació. En las siguientes, léjos de haberse tenido valor 
para variar lo escrito por sus primitivos autores, se han repelido vulgaridades que ni el pueblo cree en la 
aclualiílatl, y no se ha sabido encubrirla predilección á alguno de los partidos políticos. En la última edición 
se hallan registradas las épocas del nacimiento y muerte del Estatuto real ( en Estatuto), se habla de sus 
m e n o r en Cédula; net ahila, c u el s e n U d o q u e se l e da e n Salo- (121 P e r t e n e c e n & esta c lase m u c h o s d i m i n u l i v o s d e d o s 6 
y V c i d e tíftio en C o l a i n a . p o n e n . 
( 0 ) Su c o n t r n v i c n a & ca lo p r i n c i p i o , c u a n d o se u s a afrecho e n (13) N o es p a r a t o d o s a d i v i n a r d ó n d e h a d e r e p e t i r s e e l n o m -
Accmite, opegnr e n l a N y X, asedar en Sedadera, Oianqiii- b r e C o r n e e n s u a r t í c u l o , y m é n o s q u e e n l a frase f a m i l i a r u 
naso en Suez*, Urax/ii en itoMobrero, esiambratto e n Pié, [res sangre de alguna cosa, ae a o b r e n l i c n d e Hacer carne E n Come-
m Afretado, lisera en / ' K a , maza, p o r c u b o d e r u e d a , e n S o r - d o r t a m p o c o se sabe s i l a p i e z a d e c o m e r se l l a m a comedor ó 
n/a, oliva e n Olivo y o t r a s p a r l e s , q u i j e r o e n nafa, reparti- comedora, 6 s i a m b a s cosas j en C o m i s a r i o , d ó n d e l i a d e r e p e -
, , . . . . . . " — q u e p u e d e q u e d a r s e 
i a l , se e e o n o i i m a n a n c i n c o , y se h u b i e r a a d e m a s a b r a z a d o e l p e r p l e j o e l q u e n o c o n o c e á f o n d o n u e s t r a l e n g u a , y b i e n h a b r á 
q u e se ¡ l a A esta v o z en Arenque. d o s c i e n t o s o I r c s c i c n t o s en q u e v a c i l a r á a u n e l q u e l a sepa . E n 
( M ) l i o p r o t u m i d o c o l o c a r a l f i n l a s a c e p c i o n e s ^ f a c u l t a t i v a s y Dátil, c o m o se h a l l a en l a s f res ú l t i m a s e d i c i o n e s , n o c a f á c i l 
" A < • • ' ' • « » » • • " < -•- -• • • ¡ l l a m e 
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procuradores y se definen sus proceres (en Estatuto y Prócer), sin que se haga mérito del senado, se-
nadores, jefes polít icos, jueces de primera instancia ni de cosa alguna relativa á la Constitución que 
estaba en vigor cuando se publicó el Diccionario, el cual la menciona solo de paso en el artículo Corte. 
Otros defectos no son generales y-del plan de la obra, como los que anteceden, sino que se hallan cir-
cunscritos á algunos s i l -'-julos ó pasajes; á cuya clase pertenecen las voces que se definen de una manera 
sobrado vaga (i í) ü^éntras otras están indebidamente limitadas, como Amueblar, Guardador, Jlami-
Hclero -< Snj;¿¿dorar; ¡as puestas fuera del plan de la Academia ( Í S ) ; el no emplear siempre un verbo 
ncíiw para explicar el activo, uno recíproco para los de igual clase, un adverbio ó un modo adverbial 
para los adverbios etc. (Í6); la poca exactitud en las correspondencias latinas (17), su dislocación (18) y 
la falta de uniformidad en su ortografía (19); los artículos que no guardan el órden alfabético (20); la 
mala coordinación de las acepciones, frases etc. de cada uno en particular (21); las equivocaciones á que 
esto da lugar (22); las voces reunidas en un artículo que debían formar dos (23), de cuya clase son tam-
bién las que no se diferencian mas que por el acento, como Dominico y Dominico, Mí y Mi , Pré y 
Pre¡ Radío y Radio; las que por el contrario están divididas en dos siendo una misma palabra (24), ó 
( U ) V é a n s e Âdular, Aguadero, Alberca, Albuhera, Algara-
bía,Alijar p o r t e r r e n o i n c u l t o . Maguey, Manatí, Presa c o m o 
c o n d u e l o d e a g u a , Promesa, Protesta, Sendero, Valvasor etc. 
etc. 
(15 ) Loado n o es m a s q u e e l p a r l i c i p i o p a s i v o d e loar; Levi-
tico e n su p r i m e r a a c e p c i ó n se h a l l a en i g u a l caso q u e Génesis, 
Exodo, Deiueronomio etc., y iíemnónides y Sátiro p e r l c n e e e n 
p e c u l i a r m e n l e a l D i c c i o n a r i o m i l o l ó g í c o , c o m o a l a s l r o n ó m i c o 
Almicantarat, c u y a l e r m i n a c i o n se r e s i s l e a d e m a s a l g é n e r o fe -
m e n i n o . 
( 1 6 ) V e r h i g r a c i a , l a s e g u n d a a c e p c i ó n a c l i v a d e Desacotar 
Be i n t e r p r e t a apartarse del concierto, Punzar, como a c t i v o , 
hacerse sentir, Ridiculizar, burlarse de alguno, y Propenso, a d -
Ic t i v o , c o k i H c / i j i a c f o j i ó afecto etc. c o m o s i fuese u n a d v e r b i o , ' a r a c o n f i r m a r e l s i g n i f l c a d o a c t i v o d e Enmarañar y e l n e u l r o 
t i c Escurrir, se a d u c e n e j e m p l o s en q u e c s l ú n u s a d o s estos v e r -
I j o s c o m o r e c í p r o c o s ; y e n Volar, p o r e l c o n t r a r i o , cu í t e l í v o os-
l e v e r b o e n e l e j e m p l o p u e s t o p a r a p r o b a r s u s i g n i f i c a c i ó n r e -
c í p r o c a . 
( 1 7 ) C o m o l a d e Overos, Pañal, p o r n i ñ e z , d e l a p r i m e r a 
a c e p c i ó n d e Pata», d e la g e n e r a l d e Prensa, d e Ilecetar en s u 
s c í í i i n d o B i g n i i l c i u l o , lícinar m e t , , Tenicnta, Toalla en su s c -
( í i i n d a a c e p c i ó n , l a d e l s e g u n d o s i g n i l l c a d o d e Vascuence y l a 
l l i K i l d e Víspera. 
(18 ) E s l á n r e u n i d a s l a s d e d o s a c e p c i o n e s e n Numerosamen-
te, Obrería, Ososo, Palmoteo, Palomear, Partidor, Purpurar y 
Sobarbada, y las d e t r e s e n Paridera. E n Desbocar e l l u t i n d e l 
ú l t i m o R i g n i l l c a d o se h a l l a e n e l a n t e r i o r ; e n Prescripción t i e -
n e i ' l p r i m e r o l a c o r r e s p o n d e n c i a l a t i n a d e l s e g u n d o y este i a 
d e a q u e l ; en 1'erdonanza y Puna se h a l l a l a d e las p r i m e r a s 
a c e p c i o n e s r e s p e c t i v a s d e s p u é s de las s e g u n d a s ; l a d e l a s e g u n -
d a d e l m o d o a d v e r b i a l Sabre st se h a p u e s t o c o m o s i l o f u e r a 
d e l a f r a se , Tomar sobre sí un negocio, y e n Sutil e s t í i d e s p u é s 
d e la c u a r t a e l l a t i n q u e c o r r e s p o n d e a l a t e r c e r a . Sabatino se 
l i a a p r o p i a d o e l d e l a d i c c i ó n Sabatina. 
( 1 9 ) L a v a r i e d a d d o o r t o g r a f í a n o s o l o o c u r r e e n las voces 
q u e l i e n e n d o s i g u a l m e n t e r e c o n o c i d a s , c o m o ad amussim y 
ndamitsshn, caenum y coe mm, faex y fex, haeres y heres, 
promtus y prompms, saectihtm y seculuin, solemnis y sollem-
nis, solicito y sotlicito, utrimquè y titrinquè, r e s p e d o d e l a s 
c u a l e s c o n v e n d r í a s i n e t n h a r g o g u a r d a r u n a m i s m a ; s i n o e n 
o t r a s q u e n o t i e n e n m a s q u e u n m o d o a u t o r i z a d o d e e s c r i b i r -
l a s , y asf h a l l a m o s i n d i s t i n t a m e n t e í i i i c / i o r í í ó ancora, batista 
ó ballista, crasus ó crassus, lilus ó litltts, obesus ó obessus, 
pusitanimis y pitsiUanímis, sclopetum ó scloppetum. Con i g u a l 
i n c o n s t a n c i a se u n e n ó s e p a r a n l o s d i p t o n g o s ae y oe, y se p i n -
t a n ú o m i t e n l o s p u n t o s d i a c r í t i c o s s o b r e l a e, c u a n d o a q u e l l o s 
c a l a n d i s u c l t o s . 
(20 ) N ó t e s e q u e k p e s a r d e se r b á s t a n l e s l o s q u e v o y á c i t a r , 
c o m o m e l i m i t o á l o s q u e e s t á n p o s t e r g a d o s , d e b e i n f e r i r s e q u e 
es m a s d e t r i p l e e l n ú m e r o t o t a l d e tos d i s l o c a d o s , p u e s en v a -
r i o s casos m e d i a n d o s , t r e s 6 m a s d i c c i o n e s e n t r e el s i t i o q u e 
l e s ¡ i a d a d o l a A c a d e m i a y el q u e d e b í a n o c u p a r , y en a l g u n o 
v e i n t e y u n a , c o m o e n Comptos. L o s q u e se h a l l a n i n d e b i d a -
m e n t e e n o t r o p o s t e r i o r , s o n -.Abalorio, Acueducto, Adoptable, 
Agobio, Ahuciar, Albccou, Alcucero, Alfanjazo, Alioj, Almace-
nista, Antecoger, Aniecohunna, Antecoro, Aquese, Arbitral, m. 
y f., Arpegio, Aspérrimo, Azular, Azulear, Azulejado, Azulejo, 
Azulenco, Bástago, ISienfechor, Bohemiano, y l o s 17 a r t í c u l o s 
(|uc, 1c s i g u e n , Buhedera, CachaloLe, Cachonda, Cachondez, 
Calcinable, Calonje, Callada, Calladamente, Cangreja y l a s 
23 d i c c i o n e s q u e s i g u e n , Canonfa, Cantitativo, Cataclismo, Ca-
tamiento. Celosía, Certería, Certificatoria, Ccsaream, agüe-
lla. Cigüeñal, Cigüeñuela, Co lera. Colusión, Comptos, Conlle-
vador, Contrabalancear, Contrecho, Corcobeta, Crepuscular, 
Cristianísimo, Cúbica, Cúrcuma, Curtidor, Chismografía, Dal-
gun, Decente, Decentemente, Decentísimo, Decimoséptimo, De-
nostamiento, Denostar, Desguatj, Desorganización, Desorgani-
zador, Desús, Detallar, Dtntmvirato, Ecuménico, Enjuta, En-
labiar, Entredicto, Espantar, Excedente, Flatitillo, Fleco, Fun-
dibulario, Gennes i Gorgojarse y l a s 17 d i c c i o n e s q u e s i g u e n , 
Grandecía, Grandecico, Grandemente, Huerfanico, llueva, Im-
perceptiblemente, Improvisación, Imputabilidad, incoheren-
cia. Jabonadura, Jacinto y l o s o n c e a r t í c u l o s s i g u i e n t e s , Jame-
te, Japonense, Lejío, Licitado); Liebrático, Linámen, Luctuo-
samente, Macicez, Matalahúga, Mengua y l o s o i ' h o s i g u i c n l e s , 
Minuciosidad, Monición y l o s o n c e q u e l e s i g u e n . Mueblaje, tiar-
bonense, l'araguas. Parecidísimo, Parida, Pidientero, Pleitean-
te, Poliedro, Propaganda, Pulimentar, Puritanismo, Raciona-
bilidad, Reparto, Resoluble, liespírable. Resultas (De), Reve-
rendas, Riachuelo, Romancíco, Sacadilla, Sacoime, Salvaguar-
da, Salvaguardia, Sapico, Secretaria, Secretaria, Secretario, 
Sérico y los c i n c o s i g u i e n t e s . Sidéreo, Sobreexcédeme, Supre-
midad. Tanganillas, Tejedera, Tejedor, Tejedura, Testarrón, 
Testarronería, Tonsura y los once s i g u i e n t e s , Transterminar, 
Trastano, üfanisima. Undísono y Urraca. 
C u a n d o r e ú n o u n d i m i n u t i v o v a r i a s t e r m i n a c i o n e s , cas i s i e m -
p r e h a y a l g u n a f u e r a d e l ú r d e n a l f a b ó l í c o . E n ta les ca sos , q u e 
s o n f i c c u c i i l í s i m o s , n o s o l o h a s i d o n e c e s a r i o s e p a r a r l a s , s i n o 
t a m b i é n las d i v e r s a s a c e p c i o n e s q u e se h a l l a n h a c i n a d a s p r o -
m i s c u a m n i i l c , s e g ú n se n o t a e n Varita. M u c h a s veces e s t á i n -
t e r r u m p i d o e l í i r d e n a l f a b é t i c o , p o r n o l i a b c r pues to d e s p u é s 
d e l a p a l a b r a p r i n c i p a l d e l a f rase e l v e r b o ó l a p r e p o s i c i ó n q u e 
l a p r e c e d e , c o m o e n Alara, Anequín y Calentón; y o t r a s p o r q u e 
l a m i s m a vor, q u e d a p r i n c i p i o a l a r t í c u l o , e s t á m a l e s c r i t a , s e -
g i m l o c o m p r u e b a n Abihar, Ácomendamiento, agüente. Exce-
diente, Favorido, Follajeria, Recadar, Restrifíente, Rondís y 
TurbinlO. 
( 2 1 ) A s í a p a r e c e d e l s i m p l e c o t e j o d e a l g u n o s a r t í c u l o s d e l 
D i c c i o n a r i o d e l a A c a d e m i a c o n es te . A Dar, q u e t i e n e m é n o s 
d e d o s c o U u i u s , h a s i d o n e c e s a r i o d i v i d i r l o e n 19 t r o z o s p a r a s u 
r e c o n s t r u c c i ó n ; e n c a t o r c e A Vela, q u e n o l l e g a á u n a c o l u n a ; & 
Gente, <lc p o c o m a s d e m é d i a , en d o c e ; l a m i t a d ú l t i m a d e na-
cer y el final d e Salir se h a n r e f u n d i d o c o m p l e í a m e n l e : l o m i s -
m o h a s u c e d i d o c o n l o s a r t í c u l o s JT, Llave y Virtud. L a s c i n c o 
a c e p c i o n e s d e l b r e v e a r t í c u l o Linterna h a n v a r i a d o t o d a s d e 
p o s i c i ó n , m i í n o s l a p r i m e r a y l a ú l t i m a ; Parar se h a h e c h o e n 
se is p e d a z o s , d e l o s q u e u n o s o l o h a q u e d a d o en e l l u g a r q u e 
o c u p a b a : Pedro y Rogar, q u e son c o r t o s , l i a n t e n i d o q u o r e h a -
c e r s e ; y á este t e n o r u n g r a n n ú m e r o d e l o s d e l D i c c i o n a r i o . 
( 2 2 ) l i n Costra d e b e e n t e n d e r s e , p o r s u m a l a c o l o c a c i ó n , q u e 
n o esta p a l a b r a s o l a , s i n o costra de azúcar e q u i v a l e á m o c o 
etc., y en Descrismar se h a l l a a l fin, y d e c o n s i g u i e n t e c o m o r e -
c í p r o c a , l a s i g n i f i c a c i ó n q u e es a c t i v a y l a r a d i c a l d e l a v o z . M a s 
a d e l a n t e en l a n o t a H se c i t a n o í r o s m u c h o s c o m p r o b a n t e s d e 
l o q u e se d i c e e n es te l u g a r . 
( 3 3 ) N a d i e b u s c a r á d e s e g u r o á A & O H d o e n Ahondar, Asperar-
teria en Aspero, Diezma e n Diezmable, Etéreo en Eter, Hurta-
ropa en Hurtar, Jaracuo en Jaraqni, Juvada en Jovada, Mo-
blaje en Mueblaje, Muer e n Mué, Mundonuevo en Mundinovi, 
Palnje en Patax, Púbts en Púbes, hecercador en Cercador, To-
mado en Tomadero, Vivaque en Vivac, n i a l s u s l a n l i v o Zurra-
do en Zurrar, A h o r a , a d e m a s d e f i g u r a r e n s u l u g a r p r o p i o es -
t a s y o i r á s m u c h a s voces , q u e e s t a b a n m a l a m e n t e c o n í u n d i d a s , 
se l i a n s e p a r a d o , g e n e r a l m e n t e h a b l a n d o , l o s n o m b r e s s u s t a n -
t i v o s h o m ó n i m o s d e las t e r m i n a c i o n e s f e m e n i n a s d e l o s a d j e -
t i v o s , v . g . impolítica d e Impolítico, Pelosa d e Peloso, Rapta 
d e Rapto, Segunda d e Segundo; l o s q u e t e n i a n u n a t e r m i n a -
c i ó n t i i s t l n l a d e l a q u e v a á l a c a b e z a d e l a r t í c u l o , cua les s o n 
Santero, Solado y Tusona; y a u n a q u e l l o s e n q u o l i a b i a c o n -
f u s i o n , p o r r e f e r í r s e l a s frases ó p r o v e r b i o s de ! a r t í c u l o , y a a l 
u n o , y a a l o i r o d e l o s d o s n o m b r e s q u e c o m p r e n d í a , c o m o e n 
Suegro, gra. 
(24 ) S i r v a n d e m u e s t r a Batanar y Batanar, Brava cosa y 
Bravo, De calladas y Â las calladas, q u e n o es taban en Calla-
do; l a f rase Andar de ceca en meca f o r m a b a a r t í c u l o á p a r t e d e 
Meca ¡Cogite n o o s l a b a e n Coger, ni Como qitíer que y Como 
quiera en Como; Constructor, Errada é Incendiario t e n i a n d o s 
a r t í c u l o s , y el s e g u n d o d e Errada e s i a b a m u y fue ra de s u l u g a r , 
p u e s s egu ia A Erradizo; o t r o s d o s h a b í a p a r a ffoníí y Moníses, 
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diferenciándose á lo mas en el modo de escribirla, v. g. Ataujía y Atauxía, Baqueriza y Vaqueriza, 
Desarrapado y Desharrapado, Hispir é Ispir, y las varias que se escriben ya con c, ya con z, al prin-
cipio ó al medio de la dicción; las acepciones, frases ó refranes que no se hallan en el artículo que les 
corresponde (2b); los significados diversos comprendidos en uno solo, de lo que ofrecen ejemplos Ade-
hala , la acepción metafórica de Escarmenar, Hacer sudar á alguno, la significación metafórica de 
Hilvanar y la quinta de Remontar, que abraza dos acciones tan diversas, como son volver ¡i henchir 
una silla de caballo, y echar nuevos zapatos á las cañas de las botas; las voces ó acepciones repetidas en 
el mismo ó en distintos artículos (26); las referencias á los que no existen ó en que se ha olvidado 
la explicación (27), y las indirectas que hacen perder el tiempo por este rodeo inútil (28); los refranes 
que se han dejado sin aclarar (29); los saltos cometidos por los redactores de la obra (30) ó por los ca-
jistas (31); las dcsconcordancias en que se incurre en varias definiciones (32); las construcciones vicio-
sas (33); el desaliño ú oscuridad en el lenguaje y la descuidada redacción del artículo (34); la repetición 
de las mismas erratas cu diversas ediciones (35); Ja variedad en escribir juntas ó separadas algunas vo-
P n r c s y Pares y nones, y Zahina y Zahinas; y p o r f in t e l a b a n 
d i v i d i d o s AcU/itfttnr y Aii'iuataise, A'iuar y Aguarse, Amalar 
y Amalarse, Aplomar y Aiiinmarse, Azogar y Azogarse, Condo-
ler y Condolerse, Gazmiar y Cazmiarse etc. ele., desvis indoso 
en l o d o s os lo» casos l a A c a d e m i a rid ( i l a n ( ¡ u c ; i l p r n c n t i : s i i /ue . 
( 2 5 ) K i r e f r á n , Mas xon los amenazatlns que los anichUlados, 
f o r m a a r l f c u l o í l p a r l o de) v e r b o Amenazar c » las Ires e d i c i o -
nes v ' i l l i i na s , on (|ii<! se l i a n s u p r i m i d o l o d o s los p a r l i u i p i o s d o 
p r e t e r í lo r egu la re s . L o a d o s r e f r a m * nw. o c u r r e n ca ni a r l f c u l o 
Sancliko, p o r n i n g ú n t í t u l o le p e r t e n r e c n . I.os m o d o s a d v f t r -
l i i n l c s , E» ayunas y En ayuno, n o d o b i i m es la r i n c l u i d o s en c i 
v e r b o Ayunar, n i A Ccnicii'idas en Centena, n i A ta fniierala 
c:n l'iinenil, n i A hurtadas y A hurtadillas en Hurlar, n i A ta 
inverna en Diversion , y m u d i o í i k ' - i i o s A lot ñapean 6 lay ña-
punta en Tornar. Calle, i r i l c r j u c r i o n , y (? '" '" ' " ' W pc r l enecen A 
los v e r l i o s Callar y Quitar, y iw á los n o m b r e s Calle y Quila, 
y l a f i ase. Ver si es no es, íi'.Si c o n j u n c i ó n , y n o al a d v e r b i o .S7. 
J 'or ¡tcKiifi d a e x p l a n a c i ó n de Atrasado de noticias Pelee en las 
I r e s i i l l i m a s e d i c i o n e s : í o que dejó de pagarse al tiempo debi-
do. L a frase, Traer á conset nencia, sc¡ I i a l l a en Consecuente des-
d o l a Bcxla e d i c i ó n . Desdo l a p r i m e r a e s t á e l m o d o a d v e r b i a ! A 
la con lina s e p a r a d o ( l e Comino, d e b i e n d o l i a l l a r s e en é l , c o m o 
so h a l l a A la continua en Continuo, Navegación costanera úe-
1)0 I r a s l a d a r a e f i C o i í n n e r o de) t m M a n l i v o C o m n e r n , d o n d e ae 
I t i t r o i l u j o e n l a e i u í n t a b s ex ta e d i c i ó n . I .a f rase . Quedar uno 6 
dejarle despatarrado, p c r l e t i e c o íi Despatarrarse, y n o debe a n -
d a r s t i e l l a . L a frase, Estar muy metido en alguna cosa, Re h a l l a 
o n p l a r l f c u l o riel s u M a n l í v o m a s m l i n o Metido, y no en H v e r -
b o Meter, y en l a m i s m a l i a a ñ a d i d o l a n o n a e d i c i ó n íi Metido 
en sí mismo. T a m p o c o pe r tenece l a e x p r e s i ó n , Lo pasado pa-
sado, a l a r i j e l fvo p l u r a l Pasados, los a scend ien les , s ino a l v e r b o 
Pasar, l í n Sitjnlfícudo se h a l l a u n o c o n su c o r r e s p o n d e n c i a l a -
t i n a d e la p a l a b r a Sígníflcacion. E l s u s t a n t i v o Zurrado e s t á de -
l l n i r i o en Zurrar. 
( 2 0 ) Palabra por palabra, (p ie c s l á en su p r o p i o l u f í a r , se re-
p l l e d e s p u é s de Palabra â boca, y en la ú l l i m a e d i c i ó n b a i l a -
m o s d o s veces el g ign i f t ea r io de (Join en Pinta, o i r á s dos e l a n l . 
Realidad e n licnleza, y e l a r l f c u l o Uclroventa, ([tic est A en su 
I r i s a r , se h a c o p i a d o e x a c l a m c n l e d e s p u é s d e Rastrojo. Con que 
t i e n e su a r l í i ' u í o s e p a r a d o , ¡i m a s (le h a l l a r s e en Con. 
(¡17) O c u r r e es la s i n g u l a r i d a d on Aleabota, Arbol, Asciro, P>c-
lírico. Camello pardal. Campanilla, Cortadura, Costanera, 
Cuarto crcrientc, Kcrio, Pitillera, Hacamcnta, Sobremanera y 
Yerba puntera. l í n Siijmfteaeion l ia y u n a l l a m a d a ,' i Significa-
do, r i u e nos r c m i l e d e n u e v o l\ a q u d l a v o í . 
( 2 « ) ( • o n s ú l l e n s e l o s a r t í c u l o s Accndrla, Alficoz, lidiosa. 
Cártama, Contraria, Corrcrjnela, En/itcuiicatio, Estrellada, 
Labitfj nago , Uaspiiinjro. '¡'ajero. Tova y oíros m u c h o s . E n 
Gri&tel se r e l i e n : á Clistel, es le á Clister, y ' e s l e ¡IOV fln ' i Ayuda, 
ft d o n d e deb ie ra l i a l i é r s e n o a r e m i l i d o desde e) p r i n c i p i o . 
(30 ) Nada m i n o s q u e ire.s en Arrebol, en Castaña u n o , qua 
n o es m u y c l a ro y y o h e l e n i d o m i e e x p l i c a r s i n ¡ juia a l c o n a , y 
o t r o e n Nec io , q u o l a c u a r t a e d i c i ó n d e s c i f r ó a u n en Dcnrerla, 
P o c o s q i i cda r f tn sa l i s fechoa d o l a e x p l i c a c i ó n d a d a de l r e f r á n , 
D i i ' d j i i i dientes hace á los m u e r í o i vivientes, y era f a c i l í s i m o 
d a r l a c o m p l e t a c o n s o l o a p u n t a r c ó m o l o d e s c i f r ó L o p e d e V e -
Ka e n su Dorotea. 
( 3 0 ) A l r ehace r u n o de l o s s ign iUcados de jN'nltii'íilirfiKf p o r e l 
e s t i l o que \ o lo h e p r a e l i c a r i o , se e o m e l i ó a l g u n a e q u i v o c a c i ó n 
o n l a e d i c i ó n de 1803. Paila y pailón e s t u v i e r o n escr i los c o n y 
f i r i c y a en l a s c u a t r o e d i c i o n e s p r i m e r a s : m u d ú s c de o r t o g r a f í a 
en l a q u i n l a , y c u a n d o se q u i t a r o n de! l u g a r q u e l e n i a n , p a r a 
d a r l e s el n u e v o , q u e d a r o n o l v i d a d o s . Con m o t i v o de h a b e r m u -
d a d o l a A c a d e m i a d e o r t o g r a f í a en l a ( ¡ u i n l a e d i c i ó n s u s t i t u -
y e n d o la c A la q , s i e m p r e cpin suena l a u . i r a s l a r i ó á Cuetzatc á 
la n r i i n r r a l e t r a ; p e r o h a b i é n d o s e o l v i d a d o h o r r a r l o en l a Q, se 
h a l l a t o d a v í a en a m b a s p a r t e s con las i r i é n l i c a s palabras . 
(31 ) L a o m i s i ó n rie u n o d e los s i g n i f i c a d o s án Acompañar, c u -
y o l a í i n l i a q u e d a d o , v i e n e desde la r e i m p r e s i ó n en 1770 de! l o -
m o p r i m e r o del D i c c i o n a r i o de a u t o r i d a d e s . E l haherse h e c h o 
m i s o l o a r t í c u l o d e chuchero y chucho, s u p r i m i e n d o esta p a l a -
b r a t i t u l a r , fué e r r o r d e ¡ a s é t i m a e d i c i ó n . E n Desollar h a l l a • 
m o s desde l a q u i n l a 6 s c x l a l a c o r r e s p o n d e n c i a l a t i n a d e u n 
s i g n i f i c a d o , q i m so o m i t i ó e t j u i v o c a d a r t i c n t c . L o q u e h e a ñ a d i -
d o en Entredicho, d e s a p a r e c i ó y a en l a s é t i m a . E n l a s e x t a a u n 
t e n i a ¡lieltro d o s acepc iones , q u e se r e d u j e r o n íi u n a e n l a s é f i -
m a . q u e d a n d o ' c o m o s i n ó n i m o d e Fieltro; p e r o d e j a n d o e l l a -
t i u Mensurae genus, q u e c o r r e s p o n d e á l a o l v i d a d a . E n l a o c -
t a v a n o se i n c l u y ó en s u l u g a r e l s e g u n d o s i g n i f i c a d o d e Clien-
icla, q u e ca laba en e l S u p l e m c n l o d e l a s é t i m a , y se p a s a r o n p o r 
a l i o c! p r i m e r o d e Conformar y e l m e t a f ó r i c o d e m t d i í c i t - ; Ja 
n o n a h a i n c u r r i d o en las tres o m i s i o n e s . A q u e l l a p u s o u n a n u e -
v a a c e p c i ó n e n tleoltada, p a s a n d o p o r a l i o l a q u e t e n i a , a u n -
q u e c o n s e r v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a l a t i n a ¡ e n l o d o l o c u a l l a 
h a i m i t a d o l a ú l l i m a . E l s i g n i f i c a d o d e l a f rase Pulgas ( Tener) 
se s a l t ó en l a c u a r t a , y a s í h a s e g u i d o d e s p u é s . E l q u e f a l l a e n 
l i e r f i í f d o i J y Reducir, se echaba y a m é n o s en las e d i c i o n e s s é l i -
m a y o c t a v a , y t a m b i é n los dos a c t i v o s d e Regresar. E l h a b e r -
se s u p r i m i d o l a v o z Salmer, c o l o c a n d o s u d e f i n i c i ó n c o m o s c -
K i i n r i o s i u n i í l c a i l o d o Salmear, v i e n e d e l a q u i n t a ó sexfa . D e s d e 
l a s é t i m a so lo h a q u e d a d o u n a r t í c u l o p a r a las dos d i c c i o n e s 
r o m a r f e r o y Tomado. L o q u e h e s u p l i d o e n las dos a c e p c i o n e s 
í i l l i m a s de Sufocar, se s a l t ó desdo l a s é t i m a ; y , p a r a n o a l a r -
g a r m e m a s , en l a q u i n t a ó l a s e x l a se e m p e z ó á c o n f u n d i r á Za-
tico c o n Zatiqitero, h a c i e n d o d e a m b o s u n s o l o a r t i c u l o y o m i -
t i e n d o l a p a l a b r a t i t u l a r d e l s e g u n d o . 
(32 ) N o su m e e s c o n d e q u e esto es d e b i d o l a s m a s veces á q u e 
ta m e n t e de l e s c r i t o r se r e f i e r e & l a p a l a b r a p o r q u e se e n c a b e z a 
e l a r l f c u l o ; p e r o s i o r a f ác i l r e c o r d a r l a e n l a s seis p r i m e r a s e d i -
c i o n e s e n q u e so r e p i t i ó c o n todas sus l e t r a s íi cada s i g n i f i c a d o , 
n o asi c u a n d o se s m p l b c o n a l g ú n s i g n o , c o m o y o l o h a g o , y m é -
n o s en e l a c t u a l s i s t e m a d e l a A c a d e m i a . Respec to d e l a s q u e se 
e n c u e n t r a n en l o i n t e r i o r de las e x p l i c a c i o n e s , n o p u e d e a l e -
t í a r s c esla excusa , y f á c i l m e n t e h u b i e r a n d e s a p a r e c i d o c o n s o l o 
I r a s p o n c r a l g u n a p a l a b r a s e g ú n l o b e p r a c t i c a d o en Pieza, Pue-
blo, Red, Reverdecer, Rodrigón, Sobreccrco, Situado é i n f i n i t a s 
o t r a s . 
(.13) L a s m a s d e l a s c o n s l r u c c i o n e s v i c i o s a s n a c e n d e e m p l e a r 
u n a m i s m a p r e p o s i c i ó n p a r a q u e s i r v a á d o s n o m b r e s Ó v e r b o s 
r e u n i d o s q u e l a p i d e n d i v e r s a , ó l i n o d o l o s cuales n o r e q u i e r o 
n i n g u n a , s e g ú n l o d e n i u e s l r a n Apeadero, Desheredar, Desho-
jar, Deslustrar, Despojar, Didrrico, Enzarzar, Gajoso, Guarda-
dor, nobiliario y Pan e n l a frase, Comerei pan de alguno.Oirás 
veces peca l a A c a d e m i a c o n t r a las r e g l a s sentadas e n s u í i r a -
m A l i e a , r o m o c u a n d o usa d e la y las e n Desmochar, Dueña, 
Morder, pena ele. p a r a los d a t i v o s f e m e n i n o s , ó las i n l t n i l a s 
q u e p o n e lo en a c u s a t i v o r e f i r i é n d o s e á p e r s o n a s y i j t i i e » h a -
b l a n d o d e cosas. E n Arcilla h a r e u n i d o e n pocos r e n g l o n e s l o s 
d o s s i s l en ins , p u r s d i c e : se la da el nombre, y , que 1c dan el co-
lor, p o r de c o n t a d o usa le y lo i n d i s l i r i l a m e n l u p a r a l a s c o s a s , 
y p o r eso l e emos en Punto de eicimhia: deduciéndolo del rum-
bo, y c u a t r o r e n g l o n e s m a s abajo : deduciéndola del rumbo. 
( í ' i ) l í n Deshermanar se lee l a d e s c u i d a d a c o l o c a c i ó n , que un 
hermano d Oiro debe profesar, y e n l a f r a se . Estrujar el dinero 
( e n D i n e r o ) , porque el dinero o moneda Antes de soltarla la va 
apretando entre los dedos. E n e l r e f r á n , A la hija casada sá-
lennos yernos ( a r t í c u l o H i j o ) , se r e p í l e p o r I r e s veces e l v e r b o 
tcmediar, y c o n s o l o dec i r . - acuden con ofertas de auxilios, 
cuando tía no son necesarios, n o s o n a r í a m a s q u e u n a . L a d e f i -
n i c i ó n o e Guimbalete n o puede ser m a s e m b r o l l a d a . E n Atizo-
nar n o e s ü c l a r o s i r e s p e c l o de l m a d e r o q u e e n t r a en l a p a r e d , 
se d i c e , q u e m í o atizona el madero en la pared, q u e atizona la 
pared con el madero, ó s i esle es el que atizona la pared. T a m -
p o c o se e n t i e n d e b i e n l a p r i m e r a d e l i n i c i o n de Moctiila, c o p i a -
d a d e C o v a r r ú b i a s , n i l a p r i f h e r a d e Montura, c u y o l a t í n es u n 
p o c o m é n o s v a g o . S i n e m b a r g o , n o h a b i e n d o l l e g a d o á c o m -
p r e n d e r b i e n l a m e n t e d e la A c a d e m i a en l a s t r e s ú l t i m a s , n o 
m e l i e a t r e v i d o ft l o c a r l a s . V é a s e p o r fin l a n o t a b l e d i f e r e n c i a 
q u e h a v e n t r o l a d e f i n i c i o n n r i m e r a d e Zamarrear, s e g ú n l a p o -
n e l a A c a d e m i a y s e g ú n y o l a r c c l í t l c o . 
(35 ) E n l a s e g u n d a a c e p c i ó n de C f t i r i & l f í ! se h a l l a l a a b r e v i a -
t u r a f. ó fr. s o b r a n t e desde la q u i n l a ó s e x t a e d i c i ó n : e l g r a v o 
e r r o r d e Chuchero v i e n e desde l a s é t i m a ; e n n i n g u n a e s l á n o -
t a d o Ganzúa c o m o m a s c u l i n o en l o s I r c s s i g n i f i c a d o s e n q u e 1c 
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ees, cuales son acuestas, aporrillo, apospelo, aposta, asperarleria, mediodía (36), sobremanera, ycr-
babuena (37); y por fin Ja frecuente omisión del signo que separa las acepciones (38), y de las abreviatu-
ras con que se designan los (renoros de los nombres, las voces de los verbos etc. etc. etc. 
A estos defectos, de ly.^ "uoiecia la edición octava y en gran parte las anteriores, lia añadido la nona 
el sov incorrect;! I n s í . i \m punto inexcusable, pues si el Académico encargado do cuidarla, no pudo por 
sus .;,••(![•,cioiií'?, oiud ¿uanzaila, falla de salud ó de la vista, examinar las pruebas, debieran haberlas 
Wílf. y coíij-tdo en la iiuprenla; y ninguna de las dos cosas se ba practicado, según lo prueban el sin-
número y l a clase de las erratas (39), y los diversos artículos saltados entera ó parcialmente (•íO). Ha-
biéndome servido de un ejemplar de ella para ejecutar la mía, lie lenido que hacer muchas mas correc-
ciones en el original que enviaba á la imprenta, que en las primeras pruebas, á pesar de estar com-
puesto el libro por cajistas que ignoran nuestra lengua. La Academia que se había distinguido hasta 
a t r i b u y o es le g é n e r o : Grassitudo, c o r r e s p o n d e n c i a l a t i n a de 
Granem, es taba y a e q u i v o c u d o e n l a sex ta e d i c i ó n : desde q u e 
e n t r ó en l a m i s m a ó e n l a a n t e r i o r la p a l a l i r a Gullería, ha c o r -
r i d o s i n t íé i ie i 'O y se l i a r e p e t i d o q u e e r a m e t a i o r i i M i . - en Ititcr-
lo se o m i t o e i v i ' i ' bo s<(¿icr e n e l r e f r á n , íluerto y me to etc., y 
Metr.aiicla d e j ó de e s t a r b i e n desde l a q u i n l . i ó s e x t a : Mita y 
i ' í ' i í i n i i s o n de! g é n e r o m a s c n l i n o desde J¡i e d i c i ó n d e IS03, y 
Merindad y Pechina desde l a s e x l u p o r l o m ó n o s , y e n esta r e -
c i b i ó Pórfido e ¡ g é n e r o f e m e n i n o . L a d e a u t o r i d a d e s p u s o y a en 
Nutritivo e l v e r b o (¡uitieiitar d o n d e y o c reo q u o h a de leerse 
alimentar, y pasarse lia e n l u g a r de posarse ha , c o m o l o h e 
r e s t i t u i d o en e l r e i r á n , T i r c i a i padre etc-, c o n a r r e g l o á la e e n -
ü iL ' i a n o n a d e l a F i l o s o f í a vulgar ( ty M a i a r a , l i s t o s d o s e r r o r e s , 
s i l o s o n , los b a n r e p e l i d o Jas n u e v e e d i c i o n e s e n u n l o m o . 
( 3 6 ) S i g n i f i c a n d o l a h o r a d e l a m i t a d de l d í a , s o n dos p a l a -
b r a s q u e h a n d e e s c r i b i r s e s e p a r a d a s c o m o media noche, média 
mañana ó média tarde, y a s í l o h a c e l a A c a d e m i a c u Comida, 
Resistero, Siesta y Tarde. D e c o n s i g u i e n t e l a p r i m e r a a c e p c i ó n 
de l a r l í c u l o Mediodía p e r t e n e c e p r o p i a m e n l c á Dia, y se b u he-
d i ó m a l en j u n t a r estas d o s p a l a b r a s un Traspaso, ¡'anta y 
Yantar. tv 
( 3 7 ) P o r m i p a r l o h u b i e r a p r e f e r i d o e s c r i b i r s i e m p r e yer-
babaeiiu j u n i o : -pero y a e r a m e n e s l e r a r r a n c a r es le s i g n i l l c a d o 
de ferba, v a r i a n d o e l t e x t o a c a d é m i c o f u e r a d e l o s l í m i t e s q u o 
m e h e p r e s c r i l o . 
( 3 8 ) F a l l a c u a t r o veces en l a c o l u n a p r i m e r a d o l a p á g i n a 
y e n e l a r l í c u l o Voz; I r e s veces e n Alto, en d o c e r e n ^ h m e s de l 
u r l i c u l o Pierna, y o t r a s t n ! s c u solas seis l í n e a s d e Uno; y dus 
veces en e l b i n e a r t í c u l o üinui, e n d o s r e n g l o n e s d e Pelota y 
Pepita y en c u a t r o de Vaciar. I n l i é r a s e de ¡ n j u í c i t á n c o m ú n se-
r á l a o m i s i ó n de esle s i g n o . L o p r o p i o d u b e e n t e n d e r s e d e l a 
a b r e v i a t u r a fr., q u e b e t e n i d o q u e s u p l i r c u a t r o veces en las d iex 
l í n e a s d e l t i n a l de l a r l í c u l o Viento, y m a s de v e i n t e e n Hacer. 
( 3 0 ) S e r i a o b r a t a n l a r y a c o m o pesada e n t r a r en m i n u c i o s o s 
p o r m e n o r e s sob re esle p a r l i e u l a r , y m e c o n t e n t a r é p o r lo m i s -
m o c o n p r o d u c i r a l g u n o s d a l o s q u e p r u e b e n l a e x a e U l u ü d e m i 
a s e r i o . K n las q u i n c e l í n e a s escasas d e l l e v t o a c a d é m i c o q u e 
t i e n e el a r l í c u l o Arriba, b e v e r i í i c a d o d i e z y s i e t e c o r r e c c i o n e s 
y v a r i a c i o n e s t i p o g r á f i c a s , l í u l a s dos p a l a b r a s d e l l a t í n de Ar-
temisia b a y I r e s e r r a t a s , y en e l b r e v í s i m o a r t í c u l o Azimutal 
s o n c u a t r o las voces m a l e s c r i t a s , y u n a d e c i t a s c o n t res l e t r a s 
e q u i v o c a d a s . l í l a r l í c u l o tírodio t i e n e u n a p a l a b r a y u n a a b r e -
v i a l n r a , y en estas o c u r r e n d o s e r r a t a s de c o n s e c u e n c i a . E n la 
t e r c e r a c o l u n a de l a p á g i n a 245 d e l a e d i c i ó n m a t n l e n s e se lee 
empeñeda p o r empeñada, secitdir p o r sacudir, desempulgadera 
( p a l a b r a l i H i l a r de l a r l í c u l o ) p o r desempultjaaura, cailonos p o r 
cañones, pidem p o r pedem, eapsis p o r capsis, s i n de scende r 
a h o r a á l a p u n t u a c i ó n y a c e n t u a c i ó n . E n m u c h o m é n o s d e l a 
m i l a d d e l a c o l u n a t e r c e r a d e l a p á g i n a 230 d i c e diessolutio p o r 
dissolutia, lignata p o r tigata, efeco p o r efecto y lasbens p o r 
( a l i e n s , y c a l o r e e l í n e a s mm a b a j o so e n c u c H t n i « » mas d e s o -
b r a . E n Doblón d i c e tnierenae p o r interanea, ü o m o d o q u e en 
u n a s o l a p a l a b r a h a n d e c o r r e g i r s e t r es l e i r a s . E n l a ú l t i m a l i -
n c a «le E j e o c u r r e n .dos voces , f a l l a s c a d a u n a d e d o s I d ras, y 
l a l a t i n a e r r a d a : j ' e c o H o c i f i ' i í o , benecio y benificiis. E n Esta-
lactita, a r l í f u l o n u e v o d e e s l a e d i c i ó n , I r o p e / . a m o s c o n aiebas 
y cabernas. U n Lámpsana h a y t r es l e t r a s e q u i v o c a d a s en u n a 
s o l a d i c c i ó n d e l l a t í n , y c u Mazapán t r e s e r r a t a s en las dos p r i -
n i e r á s p a l a b r a s de l a c o r r e s p o n d e n c i a l n l i i i a . K n l a pues ta a l a 
s e g u n d a a c e p c i ó n üa ¡Mundo, d i c e , UrbLi teman sphacrae, p o r 
Orbis terral nm sphaera, y en A 'a i ' f o de trasporte l e e m o s : Na-
vís vectoriae ( s i n c o m a ) operaria, p o r ¡ V í i k í í vectoria, o n e i í i -
ria; i r e s e r r a t a s . E n Numen, q u e es m u y c o r l o , se h a l l a n tres 
v o c e s c o n d i s t i n t a o r t o g i a l u de la u sada p o r l a A c a d e m i a : ¡en-
tiles, injenio, jenio, y e n octava cerrada. Aliad escindens per 
toiuvt e n lugai* d e , - U i u r t exetudens per totam : c u a t r o l e t r a s 
é q u i v o c a d a s en d o s p a l a b r a s . E n u n a la ! i n a d e Pajuz, h a y dos 
e r r a t a s , y l o m i s m o e n o l r a d e Píxide. E n l a s o c h o l í n e a s ú l l i -
m a s d e l a c o l u n a p r i m e r a , p á g i n a 573, a r t í c u l o Poder, se lee 
iiitcj. p o r i u i e r j . , ejercerla p o r ejercerlas y podr p o r poder. E l 
n o m b r e Possessio e s l á e s c r i t o c u e l a r l í c u l o Posesión o n c e v e -
ces c o n u n a s d e s p u é s d e l a e y d o s veces c o n u n a s o l a en a m -
bas p a r l e s . E n c a t o r c e l í n e a s d e l a p r i m e r a c o l i m a d e la p á g i n a 
C02 se a d v i e r t e n c u a t r o e r r a t a s . E n los d o s v e r b o s d e l a c o r r e s -
p o n d e n c i a l a t i n a d e l a p r i m e r a a c e p c i ó n d e Residir se n o t a n 
d o s e r r o r e s , o t r o s d o s e n i g u a l m ' i m e r o d e d i c c i o n e s d e Uñeta, 
I r c s e n las dos d e Verbosidad, c u Tobillo d i c e cocipus p o r o c -
cipui, y en l ' i t f i i - , h o i r c i h difnneti p o r n o w e » defuncti. C a l c u l o 
q u e u n a sex la p a r l e d e las c o r r e s p o n d e n d a s l a t i n a s e s t á e q u i -
v o c a d a , cosa q u e p a r e c e r á i n c r e í b l e , a u n q u e n o t a n t o c o m o vi 
q u e se p r o c e d i ó á l a i m p r e s i ó n s o b r e u n e j e m p l a r d e l a o e l a v a , 
s i n l e i i e r l a a d v e r t e n c i a d e c o r r e g i r las e r r a l a s q u e se b a h i a n 
s a c a d o en l a fe d e e l l a s ; y a s í es q u e s o l o h a n d e s a p a r e c i d o las 
n o t a d a s c a s u a l m e n l e p o r l o s ca j i s tas , ó las q u e c a f a n e n los p a -
sajes q u e se l i a n v a r i a d o ; p o r l o c u a l h a n q u e d a d o a u n las s i -
g u i e n t e s : acceplantio e n Aceptablemente, impeliere e n Acon-
char, lii aríe en Aguardo, preparare en Aparejar, Bedetium en 
Bcdelio, n u n o c * e n Boca, m i en fíofordo, botica en D o l i í / i i i l f n , 
erepto en Caballo, un en Cabrestante, n o se h a n s u p r i m i d o las 
p a l a b r a s la parte superior de la calva c » Calva, proposiciones 
e n Caso, Vitiis en Cinteado, las demás e n Ciruela de fraile. 
Colosos, en Colosense, praetium e n Crecer, efectos c u intérpre-
te, aptitudes en Maniquí, coclkaeque en Marisco, antítesis on 
Pelo, natural en Propiedad, ant. n o so h a a ñ a d i d o en Realeza 
y b a q u e d a d o venden e n Variado. E n u n a p a l a b r a en t o d o e l 
c u r s o d e l a I m p r e s i ó n se d e s c u b r e q u e n o se b a l e í d o u n a p r u e -
b a , y q u e l a o b r a h a q u e d a d o c o m o s a l i ó d e l a p r i m e r a c o m p o -
s i c i ó n , l a cua l l i a c a í d o p o r d e s g r a c i a en m a n o s d e ca j i s tas , q u e 
l o m a b a n i n d i s l i n t a m e n l e e l p u n i ó , l a c o m a ó e l p u n t o y c o m a , 
l a í c o n acen to ó s i n é l , las l e t r a s d e c u r s i v a p o r l a s de r e d o n d o 
y a l r e v é s , m e í c l a b a u las m a y ú s c u l a s y v e r s a l i t a s c o n la l e t r a 
d e c a j a baja , y e n el l a t i n q u i t a b a n l a e, n , m , i>, g 6 t d o b l e ? , 
c u a n d o les p a r e c i a , ò las d u p l i c a b a n á s u a n t o j o . P o r esto n o 
l i c ú e n n ú m e r o las veces q u e b e m u d a d o ó a ñ a d i d o los g é n e r o s , 
l a s q u e b e a g r e g a d o Jas a b r e v i a t u r a s adj., adv., fr. y las q u e 
d e n o t a n las c o n j u g a c i o n e s ó voces de los v e r b o s , e l s i g n o de se -
p a r a c i ó n , y l a t e r i n u i a c i o n f e m e n i n a e n l o s a d j e l i v o a de d o s y 
e n l o s ve rba les en o h y o í ' , ó b i e n he p u e s t o c o m p l e t a l a s í l a b a 
q u e l a expresa , s i n o l o e s t a b a ; s i e n d o m u c h o m a v o r e l d e las 
e r r a t a s q u e he c o r r o j í i d o s i n p o n e r n o t a q u e l o i u í l i q u c , n o y a 
d e u n a l e l r a , s i n o q u i t a n d o , a í i a d i e n d o 6 c a m b i a n d o u n a 6 m a s 
p a l a b r a s , s e g ú n l o l i a r é v e r d e s p u é s . 
( í O ) K n Armajal se b a o m i t i d o s u s i n ó n i m o , y se b a p a s a d o 
á l a d e l l n i c i o n áüArmttjara; en Capotillo el hacerse de varios; 
t o d o e l a r t í c u l o Compensación; Corpezuclo c o n su p r i m e r a 
a c e p c i ó n , de m o d o q u e h a q u e d a d o l a s e g u n d a c o m o p a r t e d e l 
a r t i c u l o Corpec i co , - l a e x p l i c a c i ó n d e la f r a se . Dejar á uno en 
cueros, e n Cuero; l o s a r K c u l o s fícsabototiadwa y r u f i e i p o r 
e n t e r o ; c l m o d o a d v e r b i a l , A golpesegnro, c o n s u e x p l i c a c i ó n y 
l a t í n en Golpe; e l a r l í c u l o / j i c o ) ¡ i í í « i f i i c i o ; t , q u e se b a i l a e n e l 
S u p l e m e n t o d e l a o c t a v a e d i c i ó n ; e n Intrínseco las p a l a b r a s i « -
terior, interno d e l a p r i m e r a a c e p c i ó n ; l a t e r c e r a s i g n i l l c a c i o n , 
q u e es l a r g a , d e l a f r a se , i r con alguno, e n ¡r, h a b i é n d o s e d e j a d o 
s u c o r r e s p o n d e n c i a b i l m a ; u n a m i l a d d e l a r l í c u l o Jaquetón; l a 
( l e f i n i c i o u y l a l i n d e l a Maceta d e l t a c o d e b i l l a r ; e l a r t í c u l o 
Madrigalete: tas p a l a b r a s de las cofias o n c l s e g u n d o B i g n i í l c a -
d o d e Miel; lo q u e h e a ñ a d i d o en l a l o c u c i ó n , Moros van, moros 
vienen; las p a l a b r a s de nación on e l p r i m e r s i g n i f i c a r l o de ¡V<i-
cion; t o d o el t e r c e r o t i c Pacer; l a a c e p c i ó n n e u t r a , Ir determi-
nadamente etc. d e l v e r b o P a j a r , m é n o s l a s c o r r e s p o n d e n c i a s 
l a t i n a s q u e h a n q u e d a d o ; e l m o d o a d v e r b i a ! Al paso del buey, 
s u l a l i n y el del m o d o a n t e r i o r ; e l l a r n o s i g u i í k a d o de Pastel 
embote; el s i n ó n i m o d e Patriarcad^o, y e l l í o u i b r e p i í i i ú n - c a -
do, p o r q u e e m p e z a b a el s i g u i e n l c i n t i c u l o , p u e s de l o s d o s so 
l i a h e c h o u n o ; e l a r l í c u l o P o i m i n , q u e se h a l l a en las n u e v e 
e d i c i o n e s a n t e r i o r e s ; Jas p a l a b r a s aluuna cosa e n l a f rase , P o -
der pasar por las picas de Flàndes, d e P i c a ; l o s I res a r t í c u l o s 
Pido, Portazguero y l'rovechiteto; l a p r i m e r a a c e p c i ó n de Pit; 
en p k j ' í í l o d o í o q u e se b a a ñ a d i d o en l a p r é s e n l e e d i c i ó n ; e n l a 
f rase Tener pulgas d e Pulga se h a s a l t a d o 6 malas pulgas; l a 
n o n a a c e p c i ó n Oc Quedai; e l a r l í c u l o Racamento, y eso q u e 
b a y r e f e r e n c i a á é l en iiacamenta; la m i l a d r i l l i m a de Republi-
cano y l a p r i m e r a d e Repúblico; l o s a r t í c u l o s Retoricar, Sa-
lentino, Salmaticense, Sul/tender, Subvertir, Tiritona, Tiroriro, 
Trafagar y Vaguear p o r e n t e r o ; e n Trasudar e l s í g n i f l e a d o 
m e t a f ú r i c o , en Vello el s e g u n d o , y e n Verde Ja a c e p c i ó n do Ver-
de forzado; se h a n p a s a d o p o r a b o c i n c o l í n e a s a i f i n de l a r t í -
c u l o Votar, y s ie te en e l m e d i o de l a r l í c u l o Zape; los d e Zan-
gamanga y Zarabandista p o r c u l e r o , y l a s e g u n d a a c e p c i ó n 
d e Zanjar, 
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aquí \iov lo correcto y esmerado de sus ediciones, habría dado la mas descuidada de cuantas ha produ-
cido la prensa madrileña en el presente siglo,;si no existieran Jas de la casa de C a l l e j a , las cuales se 
dejan muy atras á las venecianas de su peor tiempo. Siempre rebelo que por extraordinaria que sea la 
diligencia puesta por mí, se habrá deslizado alguno de los innumerables yerros que ocurren á cada paso 
en edición tan mendosa. 
De la misma incuria, ó mejor diré abandono, ha nacido el que se hayan confundido la ortografía a 
que estaban acostumbrados los cajistas, y sus yerros particulares (Ai) con los vestigios que en el Diccio-
nario quedaban de los diversos sistemas ortográlicos seguidos por la Academia en distintas épocas (42), y 
que los vocablos añadidos ó cuya escritura se lia vanado, no guarden el orden alfabético, cuando son 
artículos enteros (-13), ó se hayan intercalado las adiciones, no donde Jes corresponde, sino de un modo 
arbitrario, que suele á veces ser perjudicial {At). Ha habido á mas la inconsecuencia de no guardar uni-
(41) L a A c a d e m i a e n n i n g ú n U e m p o ha e sc r i to las voces s i - en Esquifada; Állquotit en Parte; Angelote p o r Anjeloie, p e z , 
( • u i c n l c i S R g u n se l i a l í a n en los pasajes (1c la ñ l l i n i a c i l i c i o u q u e en elI a l é l e n l o d o es te ; Anjeo e n Almofrvj; Aprender p o r Apre-
au i t í su r i t a n , í\ s a b e r : Acojer cu Cnuriel y Rutón; Acnjida en heiiuei'̂ en Aprehensivo, liicn, Exisiimai; Idem i ficar, húmero, 
lloiptmlidait; A/lijido i:n Dolorido; Aflijir e n Co».vi i»i i ( /o y f ' i i i i - l'erivíücia. Turnar y Trece; Aprensión p o r Aprehensión e n Ca-
zada; A'/nviar n i Apcsqnr; Ausiliar m Zuparratlrar; Buho en vilosidad, tmagituicion, iuutginai ianienlc, Miedo, Te-iinrada , 
Ufrferritin; Uelto p o r Vello en P i í l ' e * : B í a t - c / u e i i m ) e n J'firiin,1 . T e s t í i n o n e i (« , T e s i m u f i o y Trnynr; Amero i>i i KnlfH'jnr y 
Uóbeúa n i E . v í u Í í o ; tirabala m i ime-ia v Plautistn; Brelxt c u Juera; Arpejio e n Preludio; Bancarrota vn Quebrado ¡Baqueta 
Tiempo; ttrevítje en .Vilote; Cubar en Picazo y Piqueia; Cimjía p o r Vaqueta en Bitqtteia, Calesa, Cara, Cofre y Conloó fuerte; 
Hspithltaüeras y í l l i i í n í i i i i i i o j ; fíapnv'tior un Espabilar; Dilubio ba, Joroba y lUeriendii:Corcovado fit C<-rcobeia, Jiliado, Jiboso 
en Caiacli-mo y Diluvio; IHrijir en fontanería. Guia y Lumbar- y Jorobado; Corcorilía en &\\ a r l í c u l o ; Ctugir en Rw/ir; Uelm-
dao; Efijiú en Kstutnpn; Klelir vn Edil, inerte y Patron; E n - queme m Juez; Medseisem en Dcilsñsena; Diecheis en Morera; 
t ojer r t i /¡oca; Encojt'lo en Tiímido; Etifcndrar cu Congénito; Fqe&i Coliimpi"; EuiUjerio e t i Solsticio \ Vaídn; Enatjenar y sua 
l.njerrr en EinjertmiciHo; Etijero en Garganta; Esrepcion e n d e n v r u l u a en Abstraer, Alienable, Constituciou, Desacuerdo, 
Trinchero; lUcojer cu lana y Slnjer; Escmudo m Postigo; Es- Desobli'jar, Eleraritm, E/erat, Inajenable, ¡nalienablc, fieco-
¡usar r n Aliormr, Citmisolin y Desajacarxe; Espavilacferai en brar, ttcijieso. Tradición, Trasportamicnia v Trasportar; E j -
, \ n e : , I i y c n i o en Númen; lii/ertr y sus d e r i v a d o s en Abridor, Ancla: ¡lereije e n Beijuinti; ilcreqfa t-n Predicante; Herniitaño 
Calces, Despezar, Despezó, Empalmadura, Empalmar, Enden- en Solitario; Jarraijin en s u a r i f a n l o ; Javali m Puerco f i r e s 
ííií-, Euiicñtlor, Enijeridura, Engerir, Engerial, Ungerto, Entre- veces ) ; Javalina en Puerca; Jorgina e n su a r t í c u l o ; Josef e n 
j e r i r , t-Úitvelcjer, Esptya, Gemcía, inserir, í i u e i T í i l j i i ' , i m e r s c - Glorioso; Jurginn en su a r l í c u l o ; harige en su a r t í c u l o ; / .Cf l ín 
randà-
• e n 01-
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. . <» • • • " j - JU> > . . .> . - u i t n b i v i i u i . s i i i |IIII,IIÍI,I ; Magcsfttd en imperatorio y l ' i -
i - n ; Larinje en Uronqitio y Nuez; I.ijero en Picar y Toque; lili- so; Naqesiuosamente en Estilo; Malcorage en su a r l í c u l o * 
jio en Excepción; Lonjitud en Monie; Mazi¡ar en Cegar; Jlazi- ñlalvovisco e n Altea; ¡legilla en Garceta; Míxiilíneo en Z í « / ' 
j o e » . « n í i c e i ; M ó t i l e n Moble; Oja en t i n m l l l e i c r ó ; üxljcno vel; Mixlo en flamero, Granada, llonnigtüllo. Mordacidad, 
en Ocre; ¡'aborde en Prepositura; Proiejer en Mndritta; Qid- Pólvora ( d o s veces) y ¡Seducción; Mixmra en Mezcla; llogi-
lá'jic» en Sacrificio y Torniquete; fíecojer en ¡la>billera, Ca~ qamja en Bojiganga, ¡!ot»r<ja, liueso y Momo; Mogigato e n 
vinero, Embalsadero, Embeber. Entrojar, Gorrionera, ¡tó>reoy Mogato; Monge un Confeso, C o j o , Enniiaiio, l í r i í i í l o , monacal, 
l,agiirr Majada, illanina. Merodear, polornar, i'ocillo, I'ipposi- Mnnacaio, Monasterio, Monástico y Oreja; Mongil en Paloma • 
cíon y ilecoleglr; Itelijioii m Observancia; fíelijioso en Obito y Muijer en Abanillo, Achaque, Airarse, Alcaidésa, Alcaldesa] 
Sor; ttexpeto par Respecto e n Camara y Orden; Serval en Ar- Reato, tliganiia. Blandurilla, Rolo, uriuco. Comadre ( e u a l r o 
Letra, Licenciado, Machaca, Madiitjado, Mayor, Mayorazgo, ta, Princesa, Hegenta, Sacristana, Sárjente, Tabaque Taou* 
t i JAism if^^íw?-. i i r ^ , . t n , t uris*sir, i f s t s . \ f ^s,*<s,¡i^ AI,-. ^ / r i . i ^ f i i " i ^ * J _ ,ri _ . . J V é l l U S ' OOl í t 
•; Parage « n A í i r c -
ttmpunzon, Cuadii~ 
Médico, Medida, Meni o, Miedo, Modrego, Mogrollo, Mostrenco, jo, Tejíllo, Tenazuelas, Toisiro, Tiara v Ve 
Mullir. Mundano, Nada, dominador. Nómino, Nube , Nuncio , Torcer; Oxear en Pájaro; Pátina v i l Numerar: 
ñiquiñaque. Oreja ( d o s veces ) , Padre ( dos v e c e s ) . Paga, Paja vàdero. Agua, Aguardo, Ahí, Colleja, Contra 
'gamzadnr. 
a Dama, 
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formidad tipográfica desde el principio al fin del libro (.15) -, la novedad de valerse para separar las acep-
ciones, frases etc., de un signo no usado antes con esle objelo, abandonando las Jos rayitas verticales, 
que la Academia, siguiendo la costumbre de otros países, había adoptado cu las ediciones sétima y oc-
tava; y la singularidad de emplear en medio de las explicaciones mucíias abreviaturas que no se hallan 
comprendidas en la lista de estas (46). Tales son los cargos que deben hacerse al impresor, fuera de los 
gravísimos que conciernen á la pésima ejecución tipográOca de la obra. 
La Academia por su parte lia aumentado bastantes voces y acepciones, lauto antiguas corao modernas, 
que pertenecen indisputablemente al tesoro de la lengua castellana, según ahora se habla, (de las cuales 
solo diez y seis no estaban en mis apuntes) lia suprimido otras y rectilicado varias definiciones, todo con 
el tino que era de esperar de cualquiera de sus individuos. Pero corno el variar la ortografía en un dic-
cionario, implica, aunque no lo parece, su refundición, se ha acobardado á vista de la empresa, prefi-
riendo no adelantar paso alguno sobre el pequeño que habia dado en la octava edición, de escribir por 
regla general con j las palabras en cuya etimología no se halla la g . Aun se desvía de esta regla escri-
biendo atauxia, burxaca, xano, xaio, xaurado, xerquercia, xervil la, ximio, xuárez y xubele, 
pues yo opino que en todas estas voces se pronunciaba gutural la x, cuando se escribían con ella. Lo mas 
extraño es que conserve la g en ligero y todos sus derivados; porque ó al exceptuar Jas palabras que 
tienen g en su origen, habla del origen griego ó latino, y no del que pueden traer de Jas lenguas vivas de 
Europa; ó no puede rehusarse la o á canje, equipaje, extranjero, menaje, mensajero, tú á la mayor 
parte de los nombres acabados en aje. 
Aferrada pues la Academia al sistema usual de treinta ó cuarenta aiios atras, continúa escribiendo con 
c los plurales y derivados de singulares y raíces que terminan por z , como cruces y felicitar, no obs-
tante que vienen de cruz y feliz; en conservar lax antes de consonante, v. g. excavar, extraño, como 
no lo pronuncia de seguro ninguno de sus individuos ; y en retener la y griega en los diptongos acabados 
por i , cuando se hallan al Cu de dicción. Carece do excusa que haya querido mantener estas tres prácti-
cas en el Prontuario de ortografía, publicado de real orden en el arto próximo pasado, no indicando 
fundamento alguno mas que para el segundo; pero son tan débiles las razones que aduce en la nota de 
la página que desdicen de su buen juicio. Responderé aquí i ellas muy sucintamente. Primero : si el 
origen ha de prevalecer sobre la pronunciación constante y universal, ¿por qué no escribimos acerbitat 
por acerbidad, alieno por ajeno, uqua por agua, águi la por águi la , cato por galo , coctura por co-
chura, esciiplo por escrito, cslornular por estornudar, lux por luz, mulier por mujer etc. ele. etc.; 
y por qué no escribir con mucha mas razón iniquo, quando, qmntidad, quasi? Segundo : si ia suavi-
dad es afeminación, y como tal ha de proscribirse á despecho del uso, resucitemos el de nuestros mayo-
res que pronunciaban y escribian fructo, judgar, próprio, mas arreglados que nosotros á la etimología 
de estas voces. Tercero : es muy singular que la Academia se pare en el doble significado que cabria al 
verbo espiar, cuando la mayor parte do nuestras palabras tienen dos ó mas, muy distintos entre s í , y 
algunos del todo contrarios. Alquilar es dar y tomar en alquiler, compadecer tener y excitar compasión, 
medroso el que tiene miedo y aquello que lo infunde, ordenante el que confiere y el que recibe los ór-
denes, y nimiedad significa á un tiempo cortedad y demasía, restar faltar y sobrar, y tamaño grande y 
chico. Si tanta predilección merece á la Academia el verbo expiar, ¿que obstáculo hay para seiialarlo co-
mo una excepción de la regla general? 
Conviene observar que la Academia no obra siempre consecuente á su principio, según el cual debía 
escribirse espectable y no expectable; hombre de espectacion y no de expectación; excoriación y ecc-
q u e d e b i ó p o n e r s e e n Cortesano; l a Guerra tíe b i l l a r d u b c l o - Uti l l a l i n c o r r e s p o n d ¡ e n fe ; i l m o d o a d v e r b i a l q u o l a p r e c e d e ; y , 
i n a r s c s e g ú n s u c o l o c a c i ó n , c o m o n u e v o s i g n i l l & a d o d e l a frase p u c s l o a i r e m a t e d e l í i r L í c u I o verde el s i g n i f l e a d o q u e es el s c -
Tener guerra declurada; e n Jubileo e s i á u n a s i u i i i d c a c i o T i m e - l i m o e n el p r é s e n l e D i c c i o n a r i o , c u a l q u i e r a l o l o m a r á c o m o 
l a l ' ó i ' i c a l lü l - i (ia la b r a , c o m o s i hii-.rn s e c u n d o s i g n i f i c a d o de l d i s l i n l a c x i i l i c a d o t i d e !;) frase, Dane un verde. E l l a l i u d o l a 
m o d o a d v i ' r h i u l P o r jubileo, y e n Jxakin u n d i s i n t i e n d o d e l , i f e c u n d a J iccpcion de f o í t í r sobre sí se h a l l a d e s p u é s de l a k r -
p i i l a b r a . q u e pareen s e r l o p o r s u c o l o c a c i ó n d e l a I r a se , Tenene c e r a d e d i c h a I rasc . 
à ta justicia; r n Luz so h a i n l e r c a l a d o la frase, Dar ó eehar luz, (Ur,) A l p r i n c i p i o se l i ; ¡n usado los d i p t o n g o s ae y oe u n i d o s , 
c n l r e l o s d o s s i g n i f i c a d o s d e Dar luz; a l l i n de l a r l í c n l o Llover, y d e s p u é s se p r a c t i c a l o c o n t r a r i o ; l a p a l a b r a iglesia, p o r l a 
y d e s p u é s d e l a frase, Llover sobre mojado, se l i a c o l o c a d o l a c o n g r e g a c i ó n d e los l í e l e s , e s l í i c o n l e t r a m a y ú s c u l a g e n e r a l -
es t a m b i é n f ó r m u l a p a r a p e d i r l a ; l o q u e n o es a s í ; en Refuta- l a n l e n i e n l c las dos l e t r a s d e ios d i p t o n g o s e n l o s d e caja b a f a 
c í o » se h a i n l e r c a l a d o n u e v a a c e p c i ó n á n l e s d e l a c o r r u s p o n - q u e p u e d u n c o n t u n d i i • s e , y h a i i i e n d o p r i n c i p i a d o l a i m p r e s i ó n , 
d e u e i a l a t i n a de l p r i m e r s i g i i i t i c a d o . ; i g u a l cjfü o c i i n e en f íe - s u i e l i m i l o m c c o n a l g u n a r e n i l e n c i a ¡i l a p r á c l i c a d e l a Aear te -
serva h á c i a el f i n ; u n s i s u i i l i c a d o , a ñ a d i d o e n fíomance, pa rece m í a r e s p e c l o de la v o z iglesia y Jas g e r m u n e s c a s , n o quise ¡ m i -
s e r l o d e l m o d o a d v e r b i a l , En buen romance; la v i i r i a c i o u ¡ u l r o - t a r l a m a s t a r d e , c u a n d o ' v i q u e c a r n t i i a b a d e r u m b o , 
d u c i c l a e n e l a i l i e u l o f i o i a y a n o p e r m i t e q u e s u a c e p c i ó n a n t í - (4(5) l ' o r e j e m p l o tía. p o r activo, anóm. p o r anómalo, hem. 
c u a d a s u b s i s l a en el s i l i o q u e o c u p a b a en la o c t a v a e d i c t o n ; e l p o r hembra, núm. p o r número, reclpr. p o r reciproco y sust. 
l i i i i m o s i g n i í i c a d o de Sínodo l o es de esta p a l a b r a a i s l a d a , y n o p o r susianiivo. l i e c o m p l c l a d o l o d a s las d e esta efasc, y l o m i s -
d e Sínodo provincial, s e g ú n l o d e n o t a e l s i l i o q u e o c u p a ; e n n i o l a s q u e e s í á n en i a l i s i a de las a b r e v i a t u r a s , s i e m p r e q u e 
Sobre se h a p l a n t a d o l a f rase , Tomar sobre stttn negocio, á n l e s o c u i r i a n en m e d i o d a las e x p l i c a c í o n c a . 
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cortar, y no escoriación y escoriar; y mistifori, mistilíneo y misto estarían mejor con x, que es como 
en latin y en romance se escriben y pronuncian mas de ordinario estas palabras. 
La Academia, que tan adherida está á 3a x donde no se pronuncia, acatando mas de lo que debiera 
el origen, lo abandona respecto de la z , alargando la época en que esta letra quede exclusivamente para 
las sílabas ze, z i , fuera de los casos que he indicado en mi Gramática. De este error nace la poca segu-
ridad con que camina en su Diccionario poniendo dos artículos para Aljecero y Aljezero, Zarcillo y 
Zarzil lo; escribiendo Atenazear, Cereziia, Mazico, Navazero y Rebozito contra su ortografía, y re-
pitiendo á Celo y sus derivados en la Z , donde yo únicamente los pondría. — Por no suprimir también 
de todo punto la n doble en los vocablos en que no suenan ambas, vacila en la escritura de perene, que 
lleva dos n n en muchas partes y en otras una. Kn septentrión y séptimo tan pronto suprime como ex-
presa la p. 
En cuanto á la puntuación, ha andado tan económica la Academia respecto de las virgulillaSj que no 
solo fallan en los parajes donde el lector hace pausa f sino donde son necesarias para el sentido 6 inteli-
gencia de las frases. En la segunda acepción de Hecoyedor no habia ninguna de las tres que tengo por 
indispensables, y en la segunda de Vcjámen he tenido que añadir cuatro. Ábrase el tercer significado de 
Arlesilla en la presente edición, y se verá que su enrevesada estructura lo hacia mas ininteligible por 
las tros comas que le faltaban. El artículo Dolaje ha quedado infinitamente mas claro con la sencilla va-
riación de incluir una parte dentro de paréntesis. Tampoco ha cuidado la Academia de seguir en las de-
ílnieiones el método unifornie de sciialar con punto y coma las explicaciones de dos significados, cuan-
do no están separadas por las rayilas verticales ó por alguna partícula que advierta su diversidad; ni de 
distinguir del mismo modo las correspondencias latinas que no son sinónimas, ó forman una frase un 
poco larga, 
No acabo do comprender por qué principio se ha gobernado la Academia para acentuar constantemente 
la a de casi, y la vocal iiltima de los geníilicio.s en es, como también la de ciprés, combes, después, inte-
rés, ademas, atras y compás, al propio tiempo que pinta el acento en entonces, y lo omite en ajenuz, 
amen, architattd, gratii, menorquin, y en los patronímicos que terminan por consonante; ni cómo es 
que lo expresa en la penúltima de álbis, alférez, apoteosis, cál iz , darlos, César, crisis, croquis, cú-
ter, cútis, glótis, gnomon, grátis, lápiz, léjos, litis, pómez, Túnez, útiltjVénus y virus; y lo omite 
en Adónis, antes, b/isis, elipsis, menos y cien otras de igual jaez. Acentúa" á laúd, paraíso, raíble, 
saúco y vizcaíno, para denotar la disolución del diptongo, miéntras judaismo, raido y trailla no llevan 
semejante distinción. Por fin lodos los esdrújulos tienen expreso el acento en la antepenúltima, ménos 
los superlativos terminados en iñmo. Pase el no marcarlo en las mayúsculas, si carecía de él la fundi-
ción ó habia otro obstáculo, como me ha sucedido á mí con dichas letras, cuando ocurren en medio de 
los artículos, por ser compacta la impresión y no llevar regletas mas que entre artículo y artículo; pero 
la Academia practica lo mismo aun en lo impreso de caja baja. Tampoco hay una razón para acentuar 
los monosílabos Je y vi, ni la sílaba penúltima de heroico, judaico, labio, serie y sabio, no haciendo lo 
mismo en caiga, causa, peine, vario etc., que se hallan en igual caso. Mi regla invariable y sencilla es, 
suponer agudas en la última todas las palabras que concluyen por consonante, entendiéndose que los 
nombres lian de estar en el singular y los verbos en el infinitivo; y expresar el acento en la penúltima, 
cuando se apoya en esta la voz. Con arreglo ;i lo dicho no llevan acento ademas, civi l , después, f ran-
cés, tropel, enseñar, obedecer, y lo tienen antes, apenas, entónecs, menos, ángel , cáries, Cádiz , 
Flújidcs, Sánchez etc. f.a Academia ha entrado de vez en cuando en este .sistema, según es de advertir 
en las dicciones que poco há se lian citado, y en Benitez, Bermudez, Bernáldez. En los acabados por 
vocal lo señalo, siempre que cae en la sílaba tercera antes del fin ó en la última, como en doctísimo, 
ínfimo, leyó, pié, así. Acentúo también la última de laidos vocales que pueden formar diptongo, cuan-
do se halla disuelto, y la segunda constituye cualquiera de Jas dos sílabas postreras de la dicción, v. g. 
en destruido, embauca, juicio, raíz, ruin, con tal que no ocurra el óbice do ser aguda la sílaba siguiente 
al diptongo disueltn, según se verifica en embaucar, tra ic ión, Albaicin. Ya he dicho en mi Gramática, 
que podia salvarse esta dilicullad señalando con puntos diacríticos la penúltima (embaucar, tra ic ión, 
Albaicin); pero por ocurrir el caso con alguna frecuencia, no me he atrevido á hacer esta innovación, 
aunque no es muy chocante. —Supongo que es equivocación del impresor el acentuar las mas veces la 
primera sílaba de sutil y la i de ariete, porque nunca he oído pronunciar s ú t ü , ni hacer esdrújulo á 
ariete. AI mismo atribuyo Ja singularidad de escribir dieciseis fen Naranjo, Nietro, Religion y Vaso), 
diezyocho (en Corona de conde y Rabo) y diezinueve (en Gaviota], porque ni la Academia ha colo-
cado estos tres grupos de palabras como artículos de su Diccionario, ni seria propio del buen seso y pulso 
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de cuerpo um instruido amontonar en una tres dicciones, que no se han amalgamado por la supresión 
de letra alguna, como veintiséis, veintiocho y veintinueve. En Noble reconocemos todavía la genuina 
escritura de la Academia respecto de diez y seis. De todos modos el autor de semejante novedad lia pro-
cedido con la mayor inconsecuencia en el amasijo de aquellas voces, pues ha cambiado en la primera 
la /. en c y la y en i , reteniendo la y en la segunda y la z en la tercera. El reunir las palabras que tie-
nen su terminación y signiücado bien distintos, no carece de inconvenientes en un diccionario. La Aca-
demia ha admitido esta novedad en déchnotercio, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, déci-
moséptimo y decimonono; y como no indica para el género femenino otra variación que la de mudar 
las terminaciones respectivas en cia, ta, ma y na , cualquiera se persuadirá que está bien dicho : sesión 
decimotercia, nota decimocuarta etc., y no es así. Aun respecto del adjetivo decimoctavo, palabra 
compuesta, pues que ha desaparecido una o, dudo mucho que sea buena concordancia la página dé-
cimoclavu, y desde luego será mas seguro decir, la pagina décima octava. 
En medio de los lunares que acaban de notarse en la nona edición, es mas completa de vocablos y mas 
purgada de defectos de redacción que ninguna de las anteriores, y yo no podia vacilar en adoptarla por 
texto é intercalar en ella mis adiciones, ya que no tengo espacio para construir un diccionario de planta. 
Me he decidido pues á reproducirla sin omitir cosa alguna, aumentándola con las voces, acepciones, fra-
ses etc. que tenia recogidas, y rectilicando las deliniciones y las correspondencias latinas; pero do modo 
que siempre aparezca lo que es de mi cosecha, para que no se le impulen á la Academia mis yerros, y 
para que teniendo á la vista el lector la opinion de aquella y la mia, se incline á la que mejor le parez-
ca.. Con este fin he deslindado mi trabajo del académico del modo siguiente : son enteramente mios los 
artículos que llevan la t; en los notados con un * me pertenece todo lu que va incluso dentro de parén-
tesis cuadrados [ ] , y el f denota que se ha mudado el articulo del sitio que equivocadamente ocupaba, 
ó se ha dado nuevo orden á sus partes, ó se ha rectificado algo la redacción (47). 
Según esto debia yo principiar mi tarca por reunir entero el texto de la Academia, cual ella se ha pro-
puesto publicarlo, colocando en sus correspondientes lugares las voces del Suplemento y corrigiendo los 
yerros tipográfle^s sacados en la/c de críalas, es decir, una paite muy insigniticaiUe de las que tiene el 
libro, aunque llena aquella dos páginas. La primura operation no era tan fácil de ejecutar como la 
segunda, porque el SuplemeiiLo debió de Irabajarse con suma precipitación, cuando en los treinta y siete 
artículos que lo componen, se hallan Clivoso, que nada añade á lo que en el cuerpo de la obra había 
puesto la Academia, mas que una equivocación en la correspondencia latina; Edad média que dice mu-
cho menos que el texto; y Mediana, que si le añade una circunstancia de poco Ínteres, omite otras quo 
en aquel se especifican. ¡No estando pues redactados los artículos del Suplemento de modo que deban 
sustituir á los correspondientes ó á sus diversas acepciones en particular, he aprovechado lo que puede 
servir de mayor aclaración. 
De las inünitas erratas que no han llegado á noticia de la Academia, he corregido sin poner nota nin-
guna, las que me parecen debidas al impresor, sirviéndome de criterio en general el no hallarse en la 
octava edición; y también he rectificado muchas de las que de esta se han repetido (48). Unas y otras no 
t c x l o a c a d é m i c o , de l i e m i r a r s u c o m o s i m p l o m e n l u a f i a d k l o , m u d o s v a r i a n d o el a c e n l o ó ¡ i l t r umi l e t r a , l í i i m u c h a s ocus iunes 
p o r q u e c u a n d o n o l o f o r m a , o x d u y o l o q u e a n t e c e d e ; ai r e p i t e h « d i a V i i i i e c i d o l o d : i d u d a e x p r e s a n d o s i l o i n t e r c a l a d o a u s t i -
a l g u n a d e U s jKi la l r t ' a* ¡ i n t e n o r e s , i ; * u n a s u s l i l u r . i o i » de, lo <tii« U i y c i i l o q u e p r e c e d e 6 e i g u e , 6 s i a l g o l i a d e K i i p r i m i r s e , s c -
p r e c e d i : desde l . i p a l a b r a r e p e l i d a ; s i l o a ñ a d i d o e m p i e í a c o n g i i n p u e d e verse en Ssfereolipa, Ksiercuiip.ir, f i c U i r a . Modal, 
I c l r a m a y ú s c u l a , U e r m i e s t r . i q u e p o r a q u e l l o l i a d e p r i u c i p i i i r s e Señoría y Tnbleta. 
l a c l á u s u l a , v q u e p o r t a m o l i a d e o m i t i r s e t o d o l o q u e de e l l a (48 ) i K s p u e s de Abracar se l e í a d e l e t r a s m a y ú s c u l a s en las 
va p u e s t o á n ' l c i de l p a r é n t e s i s ; y s i n o se a ñ a d e m a s q u e u n a e d i c i o n e a o c t a v a y n o n a , Derrocar, y l o h e b o r r a d o ; en Boii-
d i e e i o n , q u e es cabeza d e a r t í c u l o ó l l a m a d a á o l r o , e x c l u y e l a ijutlta d o v e r s a l i t a s botica, y h e p u e s t o botign: e n l a s c u n d a 
p u e s t a p a r a i gua l e s l i n e s p o r l a A c u d e i n i a , s i e m p r e q u e n o v a a c e p c i ó n d e Chiribitil l i e q u i t a d o l u a b r e v i a t u r a fr. q u e es taba 
a c o m p a ñ a d a d e las c o n j u n c i o n e s y ú ó . l i u e n o s e r á h a c e r l o p a l - a n les d e (am. Jenabe i> Jenable e ra Jetabe ó Jetable. E n el l a -
pa W ü eon a l g u n o s e j e m p l o s d e c a d a clase. Debe e n t e n d e r s e , se- t i n d e l a f r . Quebrarse etc. un ojo ele- d e Ojo decía damnum 
am l o d i c h o , q u e « i Virazón h a n de m i r a r s e las doa a d i c i o n e s p o r líamno, y e n e l d e i'adrúü, censitm p o r census. E n íWui i e -
c o m o p a r t e s i n t c y r a n l e s d e s u d e l h i i c i o n ; q u e Ja p r i m e r a d e l rita y Reniiiiiie he a ñ a d i d o u n de; l i e p u e s l o conjugn p o r con • 
a r t í c u l o Folla s u s t i t u y e i l o q u e a n t e c e d e desde l a s p a l a b r a s se jiingii e n Recado, encubre p o r cubre en Receptador, adj. p o r 
ejecuta; l a s e g u n d a & se hieren tirándose, y l a t o r c e r a e x c l u y e m. en Sabrosico, y Sennrero p o r Senadero a l p r i n c i p i o de s u 
à e . í í c i r , p o r q u i ; n o f o r m a l a o r a c i ó n u n s c n l i d o r a c i o n a l , a i a r t i c u l o . E n Tomar d e c í a n a m b a s e d i c i o n e s ; j í k h ü j O í itíud 
s u b s i s t e ; p e r o l a c u a r t a hecha f a l t a b a R v i d c n l e m e n l e p a r a c o m - incumbere, exercere, q u e h e c a m b i a d o en : Mums exercere, in 
p l e t a r l a f rase . E n la s e g u n d a a c e p c i ó n d e Soldadura, d o n d e Jo illud incumbere; e n Vela latina, triangularis p o r triangula-
m l e r c a l a d o e m p i e z a p o r e l a r l í c u l o El de m a y ú s c u l a , ha d e re, y e n Venteeico e s U i t i a l a a b r e v i a t u r a aní. en l u g a r de m. 
dar se p r i n c i p i o p o r este a l p e r í o d o , s u p r i m i e n d o las p a l a b r a s Citltiparlista, Quiiapellllos, QaUapesdres y o t r o s se c a l i f l c a -
lil material 4 propá\ita, que l o p r e m i e n . C u a n d o e n los r e s - h a n d e ambiguos, y n o d e coutunes, m i é n l r a s ae d e n o m i n a b a 
p p t t i v o s a r l í c n l o s c - i r i i b n c í j . v h t a [ c a l v e t e . ] . [ K S t n o c r o m n - común y n o ambiguo ii Lente. E n los v a r i o s Cgaos en (p ie st: h f i -
t a . ] E v r n i ' c u D i i i i m s , p k s s i l . [ p e n s i l . ] y e n LabWntutjo, l a - l i a b a Ja a b r e v i a t u r a adj. c. {adjetivo c o f f i i o i j y - h c s u p r i m i d o l a 
D i E R N o . [ a i . a d i i - i i n a . ] , í | u i c r o d e c i r q u e t e n g o p o r e q u i v o c a d a s c. E n e l ú l t i m o t e r c i o i í b l a o b r a o c u r r í a n m u c h o s p a r l i c i p i o B 
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se reducen siempre ú variar una ó dos letras, sino que las hay en que se aiiaden, omiten ó mudan una ó 
mas palabras (40). He incluido dentro de los paréntesis cuadrados algunos que no estaban en la edición 
anterior, y varias que reputo también errores de imprenta, cuando rezelo que pueden ser enmiendas de 
la Academia, ó veo que esta renueva el pasaje según antes se hallaba, á pesar de haberlo yo notado en la 
advertencia que puse al frente de la reimpresión que hice en -1838 de la edición octava (30); ó puede 
sostenerse de algún modo la lección que conceptúo equivocada. De cada dia estoy mas satisfeebo de la cau-
tela con que procedí expresando en dicha advertencia casi todas las variantes de mi reimpresión, pues en 
la actualidad no tengo por yerros algunos que entonces juzgué tales, ó se me hacen dudosos los que á la 
sazón me parecieron indubitables. Mas bien que sustituir mi opinion á la académica, he preferido notar 
con el signo correspondiente variedades que algunos creerán poco dignas de este distintivo. Con efecto 
para mí no hay cosa tan averiguada como que debe leerse ellos, y no ellas, en Molinete, por referirse a 
escopleaduras. Sin embargo repitiendo lo segundo todas las ediciones, llego á sospechar, si existe un 
motivo, que no descubro, para retener semejante lección. Sin salir de este artículo, digo lo propio de la 
voz escopleadura, que se ha mudado en escopladura desde la quinta ó sexta edición, á despecho de lo 
que se leía en las cuatro primeras, y de no hallarse esa palabra en el Diccionario. Del mismo modo tengo 
por cierto que dos acepciones del verbo Brindar son activas, y que no puede disputarse á Pórfido, Bien-
trasto y Sanedrín el género masculino, ni á Prudencia y Tonelería el femenino; pero al ver que dan 
este género á las primeras voces las seis ó siete ediciones en que respectivamente se hallan, y que todas 
hacen masculinas á las segundas, y neutros los tres significados do Brindar, titubeo, por parecerme im-
posible que errores de tamaño bulto hayan podido escaparse tantas veces. — Han dejado de notarse las 
variaciones hechas en la Explicación de las abreviaturas que va al principio, por ser muchas las mu-
dadas, ¡í Un que solo quedase una para cada designación, en lugar de las dos que solia usar la Academia; 
y por no ser pocas las agregadas para abmzar las diversas clases de voces con que he completado su obra. 
Se han notado con el mismo signo que en el Diccionario las advertencias aííadidas á las que ha puesto 
la Academia después de dich|i Explicación. 
Mi propósito de no suprimir ni una sílaba del texto académico, aunque aumentándolo y corrigiéndolo 
como mejor pudiese, me ha permitido remediar las faltas de omisión, pero no me dejaba la misma liber-
tad para las de comisión, ni aun para mis adiciones. Por esto no he podido hacer, desaparecer muchos de 
los defectos radicales que antes se han apuntado, ni algunos de los. peculiares á ciertos artículos, y con-
tra mi modo de sentir lie tenido que aumentar uno que otro de marina, heráldica y germanía. No escri-
biendo una obra propia, sino adicionando la ajena, me hallaba en el caso del que habiendo de remendar 
un vestido precioso, tiene coartado el gusto respecto del color y clase del paño que ha de zurcir. Como 
la Academia ha usado incidentalmente algunas palabras, me he visto obligado á formarles artículos, para 
minorar esta falta, que es muy notable en un diccionario. Todavía he omitido algunas, cuales son Acanto 
i l c p r n l ú r i t o i r r e g u l a r e s ( e n l r c e l l o s Recompuesto q u e os c\ í m i - Oficio, alguacilados c. cu aUjuaeilazgos; en Olor, promesa c. 
<:o del vtíi'líO Recomponer) c o i l l ; i d e s i g n m í o n d e sea, p. {se- en premisa; c u Ordenación ; i . <íe; m Ovado, al c. e n A la; en = 
gímelo participio); ]ÍUVO y o l i u q u i l a d o e o n s t a n t f t m e n t i ) e l sea., Pajarilla, alterarse c. en «legrarse; en i'alabra a. esta; en 
n o m ó i i o a ( [ l io l a v. í u i l e s d e la í j . y l a n. p a r a s i g n i f i c a r verbo Panegirista, en c. en 6; en Parada, lo que estoba puesto c. e n 
activo ó neutro, que se p r o d i g a i n ú l i l y e x t r a o r d i n a r i a m e n l e íi la que estaba puesta; en Paralelo a. en; en Pática a. á; en 
los ve rbos a c t i v o s y i i e u l r o a h a c i a e l fin d e l D i c c i o n a r i o . A b r a - Pauta, arreglar e. en reglar; en Pecador a. como; en Pegar, 
se la p á i í . 6 7 i y se h a l l a r á c u a t r o veces en l o ú l l i n i o d e l a p r i - continua c. en contigua; en péndot a. dar; en Petardear o . de; 
i n e r a c o l i m a y t r e s a l p r i n c i p i o d e l a se fn inda . U n a cosa y o t r a en Pórfido a. de; en Potencia a. la bala; en Prestamerla, Pres-
nias b i e n q u e e r r a t a s , son d e a v í o s d e l s i s l e m a s e g u i d o en l a c a - tamo e. e n Prest amero; en priopismo o. ma; en l a Q, lengua c. 
s i i o l a l i d a i t de l a o h r a . en letra; e n Quinta o. á; en Querer, con c. en en; mVT.eal o. ij 
( M ) f i l a r é u n a s cuan ta s que h e r e u n i d o r e p a s a n d o a h o r a e l ocho; en Recatear, ligari v. en largiri; en Reciúra, Tempesti-
f i n í í i n a l p o r q u e se l i a hcc f io l a e d i c i ó n ; y íi f i n q u e e s lu n o t a tas c. e n Tempeslaiis; en Reservar a. con; en Retratador a. y, 
i v í u i l e m a s c o r l a , e m p l e a r é l a a. c o r n o e q u i v a l e n t e do añadido, en Revesado, Iniractut c. e n Iniricattts; en Ricazo a. aun; en 
l a o. tomo de omitido y la c. c o m o d e cambiado. Repostero, la casa c. en las casas; e n Rumbosamente, oslen-
I ' .n Arista, grazntiUa o. e n agramiza; e n C h i a o . le; e n Do»' c ¡ o « c. e n ostentación; en Roña, f. c. e n fam.; en Rosetón, í i o -
n . 0"?. v i t p s la r e d u p l i c a c i ó n se; e n n e r o g n i o r i o o . í n misma; seta c. e n Rosetón a t p r i n c i p i o d e l a r t í c u l o ; en Siglo a. el; en 
n i Describir a. se; e n Desenienderse a. D o ; en Deshecha o. se; Sobredicho a. ó; en Sof lo r a. tan; en Subarrendar, ¡ocari c. en 
v.n Deslomar o. mas; en Mspxttaiiiianicnte dis~ c. en disputa; alteri; e n Taburetilto, por c. e n p a r o ; en Tacamahaca, Taca-
cn Dontwcnto, aprueba c. en prueba; en Doler, haberse c. en macha c. e n Tacamahaca p o r cabeza d e l a r t í c u l o ; e n Talabri-
liaber; en nscai necedor o. que; en E i c a n i i d o r c. el t í t u l o q u o cense o. de; e n Tara o. ex; en Tarja a. y, y de c. e n la; e n T e -
r l ec ia Escarnecedor; en Escuda, y c. e n que; en Vücil o . que; nedero, temer c. en temerse; e n Temporal, por o. e n para ; en 
(.'n Faz, primera c. e n prima; en Feria, ref. c. en [r.; en Fija lia Terciopelo a. de; en Teiminote, desnuda c. en desusada; c u 
a . de; en Frisuelo, Especie frita de masa C. en Especie de ma- Tierra o . vel; e n Tío 0. à; en Tomar, ofrececen c. e n ofrecen • 
sa frita; e n Gazmia o. de; en Húmedo, undical c. en raái- en Topinera, Tapiñaría e. en Topinera a l p r i n c i p i a r e l a r l í c u -
cal; en ¡lumigar, húmeda c. en humear; en l a n c h a o . de; e n l o ; e n T o r o O. de; en T n i i c i o n a. la; e n Trópico, intercesiones 
Lanza a. al reij; en Lechigada a. un; e n Lugar, ocupación 0. c. en intersecciones; en Trasuntivamente, trasladado c e n 
e n ocasión; en Llevar o. y, y a. tener; en Maestro, primera c. traslado; en Usado o. se; en Vera o . la; en Vista o . se; e n 
o n ribera; e n Mano, dcjaite c. e n ponerse; en Materia, para e. V e i i í i i r d a. m o d . ; en Zafiedad, Rusticis C en Ruslicitas; en 
e n por, y porción en producción; en Maternidad a. la; en Mtls- Zapato a. el, y nece i f l i ' tMm c. e n necessariorum; e n Yerba p ó r 
Heis, Almàstii a c. en Almaciga; en Mico a. y; en Monte, saber t i n a. ( a . 
e. en saberse; en Morra a. per números; en Moscatel, viñedo c. ( 50 ) S o n d e esta clase el v e r b o Derrocar, q u e se h a l l a d e m a -
e n vedufio; en Movimiento a. el; en Mudara, una; en Músculo y ú s c t i l a s en Abracar, alhoya p o r alholva en Albolga, t. p o r 
a . de; en Nacarado, la c. e n el; en Nacimiento, Naturalis e. e n anl. en Deshora, e l de s o b r a n t e en Dolamas, y u n a b u e n a p a r t e 
¡fatalis; e n Níspero, se c. en que; e n ¡ v o c h e o. a; en Nombre, d e tas q u e v a h e n o t a d o c o m o q u e e x i s t e n e n las d o s e d i c i o n e s 
propone e. e n promete; en Octava, piense, cncomplens; e n M i m a s . 
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espinoso, Artimon, Asta (como voz náutica), Brazalote, Cor domé Moa, Eclipse central, Estereomé-
trico, Jntestino recto y grueso y otras técnicas, para no formar un diccionario de ciencias y artos. l-n 
mi sentir seria lo mejor no haber puesto el artículo Belérico, en que ia Academia se refiere simplemente 
á Mirabolano, á pesar de no mencionarse allí esta especie particular; pero en vez de explicar las cinco 
que se cuentan de mirabolanos en un artículo puramente botánico, lo cual no se conformaria con el plan 
de la obra, he preferido decir algo del belérico, sin hacer una referencia inútil; y el mismo método ha 
seguido explicando en Cuerno lo que es la primera y segunda cuadratura de la (una. 
Por ifiMo de las adiciones parciales, sustituyendo una palabra á otra, suprimiendo algún sinónimo 
inútil, y a veces con la sola trasposición de las partes del artículo, se han aclarado las definiciones de E n -
contrar en su última acepción, Excuso, Folla, Gigantilla, Palomina etc., y han desaparecido malas 
concordancias (34), viciosas construcciones (52), olvidos esenciales (33), y á veces graves errores (í¡4), 
haciendo que el pasaje diga una cosa muy diversa de la que había puesto la Academia, según lo palcnti-
zan Frugívoro, Rotura y Venado. Para conseguirlo, he tenido á veces que agregar muchas interpola-
ciones en un mismo significado, y cuando no me era dado corregirlos de esta manera, he puesto nueva 
definición antes ó después de la académica, como en Cerro y en Visita de cárcel. Hay casos en que he 
intercalado algunas palabras con la mayor desconfianza, por no comprender claro la mente de la Acade-
mia, y uno de estos ha sido el pasaje del artículo Milicia, en que se halla la palabra orden después de 
Milicia ú orden de Cristo, ha interpretación que yo le he dado me ha puesto en la precision de aumen-
tar una acepción en la vez Órden. Otras definiciones no las he focado, á pesar de creerlas dignas de 
reforma, cuales son las de Violeta y défla segunda acepción de Tendido. La de Chapuz en el sentido 
náutico me parece inexacta; pero la he dejado así, por la poquísima importancia de una voz, en cuyo 
significado' no convienen los mismos marinos. En Ja frase Levantar la voz del artículo Voz, si era para 
mí oscuro qué dijese : la persona principalfjue continúe el foro, según se leía antes; lo es mucho mas 
la variación* que últimamente se ha hecho, sustifíiyendo : la persona principal que contiene el foro. 
Dff'ja'í Voces que podiíin aumentarse, las unas entran en el círculo del plan de la Academia, y las otras 
se hallan déhtro 'de los límites á que en mi senlir debiera haberse extendido. A las primeras pertenecen 
esencialmente las palabras anticuadas, que han sido siempre muy atendidas en el Diccionario, como que 
cast todos lo consultan con especialidad para poder leer á nuestros clásicos, pues nosotros teníamos una 
literatura célebre y un teatro que conserva hasta el presente la primacía, cuando otras naciones se halla-
ban muy distantes de los progresos que hicieron posteriormente, tal vez con la ayuda de nuestros libros, 
Hoy es, y todavía se admiran las Siete Partidas como un portento de su siglo, y sin disputa son un có-
digo mejor ordenado que las Recopilaciones Nueva y Novís ima; se estudia nuestro Consulado de mar 
y nuestras Costumbres marí t imas; se consulta la Geografía de López de Enciso, la Agricultura de 
Herrera, el Dioscórides de Laguna, el Plinio de Huerta y el Arte de los metales de Barba, y es mirado 
el Melopea de Cerone como una enciclopedia de música por los que la profesan; á los compañeros de los 
conquistadores de la América y á los misioneros que pasaron á aquellas regiones, se recurre, para saber 
su historia, descubrimiento, costumbres, población, animales, árboles, plantas y geografía, y mucho mas 
para estudiar sus diversas lenguas; nadie.inos disputa la gloria de haber señalado los primeros la circula-
ción de la sangre, de haber inventado hacia el aíio de 1570 la maravillosa arle de ensenar á escribir y 
hablará los mudos, y de haber publicado en -1620 el primer tratadó que se ha impreso sobre esta rnaferia; 
todos se alampan por nuestros libros de Caballerías, por los Cancioneros, Romanceros y cuanto ataile 
á nuestro antiguo teatro; ningiyj autor ascéliéé' denlos de fuera puede compararse con el Mtro. Ávila, 
Granada^ Sta. Teresa, san Juan de la Cruz, listella, Márquez y muchos otros de su clase ; y por larga que 
sea la edad del mundo, jamas perecerá la lengua en que ha sido escrito el q u i j o t e . Con tantos timbres 
honrosos; siendo españoles Lebrija y Vives, dos de los mas célebres restauradores de las buenas letras; 
habiendo abierto la Minerva del Brócense el verdadero camino para estudiar tilosólicamente la gramática, 
f B I ) L a s m u c h a s à q u e l i e a l u d i d o en l a n o t a 32. ( l a ñ o d e l r s c o z o r , p r o p i a m e n t e d i c h o ó figurado; e q u i v o e a c i o m 
(52 ) L a s q u e h a b í a e n e l p r i m e r s i a m l l c a d o r e c í p r o c o De.*- q u e n o e x i s l u e n l a s c u a l r o p r i m e r a s e d i c i o n e s e n u n t o m o n i 
c a m m y e n Desheredar, Deshojar, nesinsiiar, fte¿pojar, Fna- e n l a de seis. E n l o q u e l a i n b i e n se e n g a ñ a r o n e l l a s , f u é en 11a-
moruáizo, Vueria ( e n l a f r . Esuir á la puerta). Zancada y o i r á s m a r a c t i v o á u n v e r b o , q u e es y n o p u e d e d e j a r d e ser n e u t r o , 
i n u c h a s . S o n r a r o s l o s casos e n 14110 n o ' b a s l a n d o t r a s p o n e r las Escocer es c ausa r e scozor , y de c o n s i g u i e n t e l l e v a e m b e b i d o e i 
p a l a b r a s , h e v a r i a d o l i g e r a m c j n l c i a r e d a c c i ó n , c o m o en Sul. c o m p l e m e n l o d i r e c l o . E l i n d i r e e l o es Ja p e r s o n a q u e s i e n l e e l 
( 3 3 ) C o m o los d e Almanaque, Alusión, Demagógico, Maguey e s c o z o r , y p o r es to n o p u e d e v i d verso Ja o r a c i ó n p o r p a s i v o ( l i -
y Mtinati c i e n d o . - ijo soy acocido por el dolor. E n Oftaiivo h a bas tado 
( 5 i ) C o n s ú l t e n s e l o s a r t í c u l o s Arnçtar, Alpargatar, Amaron, la t r a s p o s i c i ó n d e tas p a l a b r a s con q u e e s t á d e f i n i d o , para s a í -
l o q u e se d i c e s o b r e l a l e t r a F y «¡u p r o n u n c i a c i ó n , farda/e, v a r l a i n e x a c t i t u d d e a f i r m a r que este m o d o s i e m p r e d e n o t a d o -
Fárfnra, Feriar, Guarecer, Mórbido, Palomina etc. ele. F.ti Es- s e o ; l o c u a l n o es c i e r t o , a u n q u e l o sea q u e l a s fraaes de deseo 
cocer e o n so la u n a p a l a b r a s u s t i t u i d a a l p r i n c i p i o d e cada u n a se e x p r e s a n s í u r n p r e p o r é l . E l s e g u n d o e j e m p l o q u e s e p o n e e n 
d e sus d o s acepc iones , se h a d i s i p a d o l a g r a v í s i m a e q u i v o c a c i ó n e l s i g n i f i c a d o m e t a f ó r i c o de Yema, n o v e n i a m u y a l caso, c u a n -
d e scfkalar c o m o p e r s o n a a c t i v a de este v e r b o á l a q u e r e c i b e e l d o f a l l a b a !o q u e a h o r a se h a a ñ a d i d o . 
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y la obra magistral do Melchor Cano el de tratar elegantemente las materias teológicas; habiendo noso-
tros publicado las dos primeras de las cuatro Poliglotas que se conocen, y descubierto y civilizado un 
Nuevo-Mundo; por mas que este se haya separado en gran parle de su metrópoli, por mas que rivalida-
des extrañas paralicen nuestros progresos y retarden la época de una paz estable, y aunque males mil 
veces mayores quo los presentes llegaran á aquejarnos; los españoles podríamos vivir siempre por nues-
tros gloriosos recuerdos, cediendo á la vicisitud inevitable de los acontecimientos humanos; no de otra 
manera que la mujer hermosa doblega el cuello al influjo deslustrador de los años, sin que ni ella ní sus 
admiradores pierdan la memoria de las gracias y atractivos con que encantaba su juventud. Do lo poco 
que acabo do indicar respecto de lo mucho que pudiera extenderme sobre este particular, debe inferirse, 
quo cuantos se adhieren al dicho de Montesquieu en las Carias persianas, y repiten su injusta absoluta 
de que los españoles no tenemos mas libro que el Don Quijote, ignoran, como aquel, nuestra lengua, 
ó no han saludado por lo menos nuestra literatura. Los extranjeros que la conocen, en particular los 
alemanes que la estudian con singular aQcion, nos hacen la debida justicia; y las repetidas edicio-
nes que dan de obras españolas, antiguas y voluminosas, no ménos que el furor con que se buscan y el 
exceso con que so pagan en todos los países de mayor civilización, son pruebas incontestables del apre-
cio con que las miran. 
Talos son los títulos con quo las palabras anticuadas de la lengua castellana reclaman un lugar pre-
ferente en su vocabulario; y «i la Academia solamente da cabida, según tongo entendido, á las que están 
apoyadas en tres autores diversos, he pensado que debia ser menos rígido, y liacCr de este libro un depó-
sito útil ¡i lodos los que manejan nuestros autores, comprendiendo, á mas de las que he encontrado en 
los tratados serios y didiicticori, las caprichosas del estilo jocoso y las inventadas por escritores de nota, 
inuchas de Iris cuales se bailan en el Diccionario de autoridades. He comprendido do consiguiente las que 
me h;i suminifili-.-tdo la lectura de toda mi vida, después de asegurarme de lo correcto en general de la 
edición, do si Ja diferencia no es puramente ortográfica y si se conforma con el giro, la índole y demás 
circunstancias del lenguaje de la época en que floreció el escritor. Por dicha razón he desestimado á 
vejes por vezes., como se escribía á la mon y yo lo escribo ahora, qüe trae en una sola ocasión el Can-
cionero de obras de burlas, impresora Valencia el año do 1519, pues la reputo errata de una letra, 
muy fácil do cometer por lo parecida que es la j gótica á la z. En el tomo i n i i t u l ^ c ^ ^ ^ e o m e á t a s 
famosas de cuatro podas naturales de Valencia, se lee en E l Prado de Valencia de Tarregtt rè í t en^; 
pero como lo creo una errata en lugar de relieves ó relimes, que es como entóneos so escribía, no he 
aiíadido al Diccionario la palabra Relien, sin embargo do estar conformes las tres ediciones de Valencia, 
Ilarcelona y Madrid. l,o propio digo du la voz irasgero, que repiten unánimes la edición de Bruselas do 
•I G08 y la de Madrid de 1735, copiando la primera de L a picara Justina, que salió á luz en Medina en 
tíiOü. I.as dos primeras ediciones hechas por Cuesta en Madrid, en el mismo afio 1605, de la primera 
parte del Quijote, dicen en el capít. 41 : mil y quinientos zo l íamis , iniéntras en la de 160S se lee zol-
tanis. Mo ha parecido quo debia seguir esta variante, adoptada por el autor en la edición que revió y 
retocó do un modo notable, sobro todo cuando se halla apoyada por Ilaedo, quien llama sollama á 
aquella moneda en el cap. 29 de la Topografia de Argel. 
i'ara rebuscar parto de lo que no comprendieran mis apuntes, he recorrido los índices que puso Sán-
chez á los cuatro tomos de su Colección de poesias castellanas anteriores al siglo X V ; el del Fuero 
Juzgo publicado por la Academia; el Diccionario de las voces ele las Partidas de Pérez Mozun (55); 
el índice do algunos vocablos antiguos que se hallan en E l Conde Lwanor, dispuesto por Argote de 
Molina; el quo va al lin de la Crónica de Don Juan segundo, impresa en Valencia en 1779, sucinto 
extracto do las muchas voces quo aclara Martínez de la>Puentc en el Epitome de dicha Crónica; el que 
se ha puesto en la reimpresión del Cancionero de obras de burlas, hecha en Londres el año de 1 S-i 1 ; 
el do Laguna al fin de su Dioscórides; el de Berganza en el tomo segundo de sus Antigüedades de E s -
paña; el de Merino on su Escuelapaleográfica, que es una repetición del do Berganza, añadidas algu-
nas voces quo so hallan descifradas en el texto de la obra de estenios de Capmany en cada uno de Jos 
cinco tomos do su Teatro de la,;elocuencia española; el de Bôhl de Fáber en el Teatro español anterior 
« Lope de Vega, reproducido con corta diferencia por los últimos editores de las Obras de Gil Vicehte; 
el do Gallardo en el cuaderno quinto del Criticón, y la Paleografía española de Terreros y Pando. 
Habiendo yo le/do las obras á quo se refieren los citados índices y hecho sobre ellas mis observaciones, 
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no es de extrañar que me separe de vez en cuando del dictamen de sus glosadores, no exceptuado Sán-
chez, que tan perfectamente conocía esta materia (56). 
De mis notas y del rebusco en todos los índices y obras mencionadas se ha recogido una mies, aunque 
inénos copiosa de lo que puede ser, la mayor sin disputa que existe hasta el dia de esta parte tan prin-
cipal de la lengua castellana, á pesar de la economía con que he procedido en no formar nuevos artículos 
¡lor razón solamente de la ortografía (57}, ó cuando la variedad entra en ciertas reglas generates que 
pueden darse acerca del lenguaje antiguo, las cuales comprenden la mayor parte de sus vocablos (58). 
En Jos que he incluído de esta clase la escritura constituye uno de los caracteres principales del arcaísmo, 
como en he, ko, hu, hy, husufructu, orne, omecillo, (este lo pone también la Academia) omicero, 
omildad, ondra, ondrar, onestad, onestidade, ora, ostal, oste, ovo y otros. No será extraño que se 
me haya pasado alguno, como á la Academia Aunado que es igual á Añado, Mayormieníre y otros de 
su clase, que deberian omitirse. — He reputado como muy esencial señalar con la nota de anticuadas ó 
de poco usadas las infinitas voces que daba el Diccionario por corrientes, estando muy léjos de serlo en 
mi opinion. 
Con el Diccionario de la Academia en la mano apenas podia darse un paso, no diré en la lectura del 
Fuero Juzgo, de los poetas anteriores al siglo XV, ó de obras de lenguaje abstruso, como L a picara Jus-
tina y algunas de Quevedo ; sino de las que ó manejan todos por gusto, ó son las primeras en ciertas 
facultades, pues ni el jurisconsulto podría entender Jas Partidas (especialmente en eJ texto de la Aca-
demia de la Historia, en el que no están modernizadas muchas palabras, como en las demás ediciones), 
ni algunos pasajes de la Novís ima; ni el médico estudiar los Problemas de Villalobos} ni el aficionado 
M a s belias letras leer las Coplas de Mingo Revulgo, al príncipe de los poetas dé'su siglo, Juan de Mena, 
ni, lo que parecerá increíble, los escritos de autoresU&n castizos y de época muy posterior, como Jo son 
'^pió dejj&yoces y frases de este, oívi-
fue taritPeitudian á nuestros clásicos, 
Aleman y Ceívántég^Sírva de comprobación ía lista qíie pongo a | 
Hadas pe* Ift Í M s M * , quo' yo t t añadido (59J.Xos extranjero^ 
(B8) N o c o n v e n g o , p o r e j e m p l o , c o n ¿1 e n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
q n c a a á l a p a l a b r a algara d e l Poema de Alejandro, p u e s s i , e n 
l a e s t r o f a 733 s i g n i ( l eu t r o p a , n o avanzada, c o m o S á n c l i e z d i c e , 
d l n o d c s i i n a c l a n hncei* r o r r e r i a s . n i l a 4130 c í | m v a l e i i i d m l a -
l i l e i n e r i t e (\ múd-mo; y a s í d i c n p i n l i u n i sue n t i rrror d e l m a -
n u s c r i t o (i <|iie l o d e s c i f r ó , l e j c n d u alqara p o r ril'itndu. LUÍ 
m i s m o s pasajes à q u e su i v l l e r u , p o r l o qui: u l a f l e á las v o w s í i í i -
l i i i i , 6 titnl'ísa y tmviso d u Ü e r c e o , m e p n i c b a n i | i iü las d o s l i o -
i i e i t o l s i i i i i i / f c a r f o » | i io Jes a l l i l m y o , el c u a l no p u e d u ser o i r o e n 
l a J ' í i i - í í í i í i tercia-a, t i l . 93 , ley 4J y a u n l a s e c u n d a e d i c i ó n d e 
S e v i l l a d e U 9 I puso avisudos d o n d e l a A e a d e n i i a d e l a l l i s l o -
l i a , a i g u i p n d o c ó d i c e s a n t i q u í s i m o s , lee timisos. H a l l a r i s u q u o 
m e a p n r l o i g u a l m e n t e d e su o p i n i o n m p e d o d d imindos d e l 
ve r so 4188 ( l i d P o e m a del Cid, t l e l i i o m l i r c somero de la e s t r o f a 
1730, de l v e r b o contorcer d e l a e s t ro fa 1013, d e setiesirar d e l a 
2350, y d e l a f rasu facer (ornafugi de. l a 706 d e l Pocum de Ale-
jandro, y d e babieca y baboqula, q u e S á n c h e z e sc r i be vavieca 
V vavoqida , y d e l a f r a s e llevarse de velincs d e l a r c i p r e s l e d e 
l l i l a . A cojico d e l a e s t r o f a 021 do este a u t o r l o e n l i e n d o c o n 
a r r e g l o a l p r i m e r s i g n i f i c a d o q u o d a l a A c a d e m i a ¡t esta p a l a -
b r a , m u y d i v e r s o d e l q u e s e ñ a l a S á n c h e z . E n Cato p u e d e ve r se 
c u i t i t o d i s c r e p a m o s a c e r c a d o la f r a s e , mostrar ú uno el culo 
asar, d e l P o e m a d e A l e j a n d r o , y l o p r o p i o d i g o de l escorrido 
d e l m i s m o p o e m a , depícañit y refertado d e l a r c i p r e s t e d e H i -
t a , d e l rastrapaja d e D e r c c o en I o j Milagros de la virgen, e s -
t r o f a S73, y r e s p e c l o d e l a s vocea referir, refez y refezmientre, 
q u e u s a e l m i s m o I t c r c c o . 
( 5 7 ) P a r a n o m u i l i p l i c a r l o s a r l f c u l o a y q u e se e n c u e n t r e m a s 
f á c i l m e n t e l u v o i q u e se b u s c a , h e p r o c u r a d o e n g e n e r a l r e -
d u c i r l a s p a l a b r a s a n t i c u a d a s á l a o r t o g r a f í a d e l p re sen te D i c -
c i o n a r i o , y p o r l o m i s m o h e e s c r i t o cuichielo, desdlcer, dexta-
ijar, esiitence, fitjo, hirmano, lacéiia, ¡aidadura, laido, leído, 
leigo, leijm; lejar, nocetniento, nocimiento, nocible, nocibre, 
pecado, pecadriz, pujes, pinjar: y n o cwjchielo, desdizer, des-
taiar, esiitente, fiio, hijniiano, laieiia, latjdmhira, lt"jdo, leu-
do, leygo, íeixar, lexar, nozemieiiío, nonimiento, uozible, i i o -
zibre, peccado, peccadris, puges, puiar, q u e es c o m o se h a l l a n 
r.n Jos c ó d i c e s y e d i c i o n e s a i i l i g n a s . C o n m a y o r r a z ó n n o h e 
f o r m a d o u n a r t í c u l o d e las voces q u e e s c r i b í a n los a n t i g u o s 
eon n p o r v ó a l r e v e a ; c o n n i , nn ó uy e q u i v a l e n t e s íi l a S, p u e s 
h a l l a m o s anio, anno y anyo p o r o f l o ; n i d e i a s t o m a d a s de l l a -
t i n q u e a d o p t a r o n c o n l a s l í q u i d a , c o m o scena, sciencia, 
scietiic; n i d e las q u e t e n í a n l a i p o r j ó v, c o m o 4 e » i e i « í > í e , í c -
meianzu, semeiar} n i d e las q u e l l e v a b a n l a s d u p l i c a d a , c o m o 
assi, esse, nosso, y l o d o s l o s s u p e r l a t i v o s e n íssimo, ó l a t final 
p o r d , c o m o bondai, sabet; n i de a q u e l l a s e n q u e se o m i t i a Ja 
u y a h o r a se e x p r e s a , ó b i e n se h a c i a l o c o n t r a r i o . 
( 5 8 ) L a s d i f e r e n c i a s gene ra t e s q u e b a j o este r e spec to d e b e n 
n o t a r s e e n t r e el l e n g u a j e a c t u a l y e l d e n u e s t r o s m a j o r e s , s o n 
las q u e s i g u e n . P r i m e r a : e m p l e a b a n e n l a p r o n u n c i a c i ó n l a c 
p o r l a i i , d i c i e n d o engüerar p o r enhuerar, y l a i p o r l a s , se -
• , 'u i i se v e en atoxigar, máxeara; a f t a d i n t t u n a s i n t c s d e l a 
l e r m i n a c i ó n d e l o s v e r b o s e n cer, y d e sus d e r i v a d o s e n cedor, 
ctble y eido, v . g- apascer, crescer, aborresclble, y q t t i t a f i a n Ja 
c , c , v ó x a n t e s d e c o n s o n a n t e , p a r a s u a v i z a r el fionido d e a t -
y u n a s voces , c o m o , í í i i i o , ditar, eteto, efeto, invito, preceio, re-
sillen; slnificur. S e g u n d a : a f l a d i a n u n a k p a r a g ò ^ i c a á l o s n o m -
b i c s y v e r b o s a r a b j d o s p o r c o n s o n a i i l c , c o m o e n edade, fácile, 
haze, ó l a s u p r i n i i a n p o r e l c o n t r a r i o , c o m o en fuer, fíz, pud, 
quis, ticn. T e r c e r a : m u d a b a n e l i s d e l a s s e c u n d a s p e r s o n a s 
d e l p l u r a l de l o s v e r b o s en des, d i c i e n d o fitóredes, soBes, viê-
redes; s u s l i l u f a u l a i t ; ' i l a * e n a l g u n a s p e r s o n a s , v. g . babie, 
poilriemos, saldrien, series; o m i t í a n l a n f i n a l d e l i m p e r a t i v o , 
dezi, liazí1, ó l a c o n v e r t í a n en z , d i c i e n d o escribíz; ó s i en e s l o 
m o d o se a n a d i a a l g ú n a l i j o , c o l o c a b a n s u i . An tes d o l a i > d e l 
t i e m p o , y p o r es to b a i l a m o s c o n t a n t a f r e c u e n c i a hacétdo, ben-
dtclldc p o r liacÉdlo, bendecidle. C u a r t a : r c i i n i a u l a tt f i n a l d e 
l o s i n f i n i t i v o s y l a i , d e l o s caeos o b l i c u o s d e l p r o n o m b r e ¿l, la 
lo e n u n a i . i , , d e m o d o q u e d e c í a n amalle, vello p o r amarle, 
verle. Q u i n t i l : u s a b a n m u c h o l a l e r m i n a c i o n m í o p a r a l o s p a r -
t i c i p i o s pa s ivos d e la s e g u n d a y ( c r e e r á c o n j u g a c i ó n , v . g . pro-
mettido, couvertudo. S e x t a : l a l e r m i n a c i o n tneme de t o s a d v e r -
b i o s e ra mentre mient y m i n i f r e en l o a n t i g u o . 
(Sí») Las m a s d e las v o c e s q u e s e f l a l o á c o n t i n u a c i ó n , se h a l l a n 
e n e l Quijote, l i b r o q u e a n d a en m j i n o s d e t o d o el m u n d o , y 
d e l q u e l a A c a d e m i a n o s h a d a d o c u a t r o e d i c i o n e s , c o n f i a d a s á 
d o s i n d i v i d u o s s u y o s m u y d i s t i n g u i d o s . Abad p o r c u r a ; Aeuto 
p o r a g u d o ; Adminiculo, la, p o r l e n l o , p e n o s o ; Adúltero p o r 
c h a p u r r a d o ; Afo p o r c a v e r n a ; Agua de ángeles, e i e r l a a g u a d o 
o l o r ; Ahorcado p o r e l q u e l i a n d e a h o r c a r ; Albañir p o r a l b a -
f i i l ; Aldarrazado p o r a l b a r a z a d o j Atboroiadito; Almonedear 
p o r p u b l i c a r â g r i l o s ( C e r v ã n t c s d i c e Almodonear, p e r o p a r e c e 
e q u i v o c a c i ó n . ) ; Alquimia p o r o r o a p á r e n l e ; Amor (Hacer el) 
p o r e n a m o r a r ; Auiosiacliado; Antojos p o r a n f e o j o s ; Antojuno ; 
Avlauso p o r g r a v e d a d ; Aprobación (En), m o d . a d v . ; Aprove-
c / i í / r í e p o r v a r e r s e ; Apuntarte p o r d e s a z o n a r s e ; Archidigntsi-
>no; Aryenío p o r p i a l a ; Arnés tranzado; Arremeter p o r m e t e r 
l a s espuolas « I r a l í J t l l o ; Ariille/ln p o r l o s m o s q u e t e s y a r c a b u -
ces ; Asaz p o r m u c h o ó b á s t a n l e ; Asendereado p o r e l q u e a n d a 
p o r t r o c h a s ; Asi que p o r u i i o r a b i e n ; Asolver p o r a b s o l v e r y 
r e s o l v e r ; Asosegar p o r s o s r y u r ; Aspeiador p o r e s p e c t a d o r ; 
Asumo p o r p r o f e s i ó n ; Ataba l p o r t i m b a l ; Ata legarse por r e ñ i r 
c o n t a l e g a s ; Atenazear p o r a l o r m c n t a r ; Alentar p o r l e n l a r ; 
Azote (Bardei). í r . ; Azoíesco; Ilacatario; Bachillear; Bachille* 
vado; Badulaque p o r cosa c o m p l i c a d a ; ISagnrino; Balam; Ba-
landrán p o r b a t a ó r o p ó n ; banderizo p o r f o g o s o ; Bando ( P o -
ncr en) p o r h a c e r r e v i v i r ; Barata p o r t r a t o ó n e g o c i o ; Barato 
p o r f a r s a ; Barbar p o r h a c e r s a l i r las b a r b a s ; Barda ja; Baslan-
ttsimamentt; Bausán e n l a t e r c e r a a c e p c i ó n ; Berreguetar; 
Bienintencionadamente; Bienllegada; Bóbis (De) bóbis; Boca 
(A pedir de); Bonica p o r p r o p o r c i o n a d o , á p r o u ó s i l o ; Bosque-
ril; Broncíneo; Buen p o r m u c h o ; Burche; isuril p o r c i n c e l ; B « -
sílts p o r m i s t e r i o : Caballero p o r f i r m e : Caballero de moha-
tra; Cabrahigo (No dársele ti alguno un); Cabrerizo c o m o a d -
j e t i v o ; Calabacilla p o r p e n d i e n t e ; Calar p o r b a j a r ; Caliginoso 
p o r o s c u r o , e s p e s o ; Calzas (En) y jubón; Camisa de pechos. 
xxvi INTRODUCCION 
esos alemanes que miran con singular predilección el Código que dieron á España los conquistadores que 
bajaron del Norte, ó los reyes que inmediatamente les sucedieron, tendrán el gusto de hallar aquí la 
interpretación cierta ó conjetural de muchísimas palabras de significado poco conocido. Y deben descan-
sar tanto mas en mi dicho, cuanto que si del pasaje o pasajes en que he encontrado un vocablo, no me 
resulta claro su valor, he dejado que siga durmiendo en mis apuntes, hasta que me lo presenten induda-
ble otros lugares en que me ocurra, ó tenga ocasión de consultado con alguna persona versada en este 
ramo de nuestra literatura. Muchas veces son dos ó tres los significados que puede tener la palabra, aten-
Cnndilazo; ijo trompágelas; HalbaraHHo; ¡ilale'icolía; ¡tnlencólico; Sla-Canarlo p o r e l r e o q u e l i a con fe sado s u úeaio; 
cerruno; Cevil; Ciant; Cibera (Moler como); cinto p o r z o d ú - i c i i c r p a ñ i l a t n i l a d ; MediJas { Henchir las). I\\ en l a p r i m e r a 
c o ; C i l i i p o r e s c i t a : Claro (De) en claro p o r s i n d o r m i r ; Coche a c e p c i ó n ; Medidor de .tierra; Menudo p o r m e n u d e a d o ; Meia-
(A) acá cinchado; Colambre; Color columbina; Comiiertas morfóseos; Mientes [ Caer en las); Misericordia p o r g o t a ; fl/o-
p ü r p á r p a d o s ; Condazo; CondcsiUA lo); C o » í / i c i o » ' p ò r ' B i í u a - J o » p o r c a t a d o r d e v i n o s ; Momentos ( P o r ) p o r r e a d a p a s o ; 
c i o n ; C o n o c i i i o po i ' d e t c r n i i i i a i l o ; C o n o c i r i p ( M a í > p o r i n g r a t o ; Manan {Uucer). f r . ; Uomiro; Monta p o r m ò n t u s ; M o n t o r n 5.por 
Consejo p o r j u m a d e p e r s o n a s ele ; Contado (De) p o r a l c o t i l a - m o n t a n o ; Montifiu; Mosqueo IDe); Moza del partido; Mozo de 
beit.; Cuchilla p o r i a h o j a d e u n a c s p a d í i , l a de u n e s loque y e l turnino; Húmero ( Caer debajo del). I r . ; ¡Suncio {Casa del); 
l i i e r r o del v e n a b l o ; Cuerno (¡Vo tener). I r . ; C H Í l / í ¡ m a , . í ; r a n c u i - Ojos (.Arrasar los) de alquno; Oposición (Hablar de), f r . ; Osttt-
l a ; C ' i i í p n n í e p o r c a u s a n t e ; Uiñudo p o r falso l i e r m a i i o ; Curar- {¡o p o r n a d a - Paciencia y barajar; ¡'adre (SU)! i n t u r j . j Palio, 
se (No) de algo p o r n o c u i d a r s e ; Cliacha p o r j u g i i d o r ; C f i n í e - (Correrei) f r . ; Pan (iiuscar) de tiustrUjo; l'ane lucrando; Pa-
' (/,- chillador p o r p r e g o n e r o ; Chota p o r la rasa e r n ¡ i i e se v i - nefjlrico p o r p a u e í j i n s t a ; Pantalla; Paño de tocar; Parar y 
; Daga buída; Danza de cascabel menudo; Darse á entender Pararse p o r p o n e r y p o n e r s e ; Parte (Ser) á ó para alguna co-
rfn-emtmr; narle(y) e x p r r a m ; Decantarse p o r i n c l i n a r s e ; sa; Participante p o r e l que I r a l a e o n u n e x c o m u l g a d o ; Parto 
dad 
ve 
p o r p r í i i i r ; Y) , , . . , _ 
Delicadamente p o r n u í e u i o í i i m r n l e ; fíenio-stino; Dcsaqnuleci- ( Salir a buen ). f r . ; Pasar p o r i c n e r y p o r c o n f e r e n c i a r o t r a -
(ío p o r 110 ¡ i p r e m t f o ; ticsazaila; Descabalarse p o r p i i d c t i r m e - t a r ; Pasear p o r c o r l c j a r 6 g a l a n t e a r ; Patron p o r a m o ; P o í í i < i J i , ' 
h o s c í í I ) ! ) ; Descasarse, Descendencia p o r a s c c m i e n c i a ; Desean- Pas (Andai la) por el corro; Pazpuerca; Pecador, a d j . j o c . : Pe-
cierto, Germ.; Descitmpttr; Dcsanbudar • Desgraciado p o r s i n cador ful á Dios; pedernalino; Pedreñal p o r p i s l o l c t e ; Petare-
Ír u c i a ; Desigual p o r s i n i y u a i ; Desjarretar ' j o r quc l j r a i ' , - Des- la; Peleante, ni.. Pelota (Quedar en), f r . p o r q u e d a r c o n l a r o ~ ocado en a m b o s K i g n i l l c a i l o s ; Desmoronar, m e t . ; Desnatar, p a i n l e r i o r ; Pelotear e n su s e g u n d a a c e p c i ó n ; Penitencia (fla-
q u i l a " ' " " " ' — . / . . _ . . . . . . . . — — 
v a l i e 
HJI puifi» man; t]UG eíj; uwpurur p o r [ j l u i l u n u i i ¡ uttjionin ( j o r ¡/«<m j i u i i i u u j imiitmvy, mi • vit; reí atiitu ( jui [ i í i u h ; , • i t -
o r c f e i í S t l o q u e a l g u n o h u Aa hacer ¡ D'tsponeñe p o r p r e p a r a r - nectetue p e r c o r r e s p o n d i e n t e ; Pésame, c i e r t o b a i l e ; Pesia á nil; 
BO; Í J f í í l H í o p o r U i & Ü i U o ; Dacc {Htharto todo á); Docena ( E n - Petrdl; Picadillo, o d j . ; F U m i e x i o c u a m b o s s i g n i f i c a d o s ; J ' í a -
trar « ¡ j ) ; Dudoso p o r v e r i s í m i l , P i i e f i e í c o ; Dnetiísima; Dueño ta, c i c r l a l e l a ; Ptatonazo; foco (Ser de) mas ó ménos. f r . ; poe-
p o r e l q u o t i a b l a ; Emperezar p o r r e t a r d a r ; Kmpinar, b e b e r l e - tambre; Poltinesco; Pomposidad; Posesión p o r c o n c e p t o ; P o -
v m ü a n u o l a b o l a 6 j a r r o ; Empozarse, m e t . ; Empreñarse en a m - sibilitado; ¡'oso (Haber buen), f r . ; Po'osisco; Precingirse; P r e -
l ios s i i í n i í l c a d o a ; f i m p n H c t j j i o ' p o i p r i n c i p i o ; Empuñar, m e t . ; gmtanta ; Presuniir p o r c o n f i a r a u l i c i p a d a n i c i i t e ; Pretensa; 
Encajar, n . p o r c u n d í a r ; l i i j c o w i i f i o r , e o u i l u c i r á a l g u n a p a r l e ; P / é ü í í i i c f t i l o r p o r U ' a E t o r n a d o r y p o r c o m i p l o r ; Principalidad 
Encamisado; Encerado; Enclavai p o r hi t iCaT u n a a r m a a g u - p o r n o b l e z a ; Propósito por p r o p u e s t a ; Prosopopeya p o r a f e e -
d a ; Encuentro p o r l a n c e f a v o r a b l e c u los d a d o s ; Encumbrarse, t a c i o n d e g r a v e d a d ; Protoencanlador; Puerta (A) cerrada, s i n 
n i e l . ; Endiablado p o r v a l e r o s o ; Enemiga p o r la q u e n o c o r r e s - r e se rva n i e x c e p c i ó n ; Pulcela; Pulcelaje; Punta p o r l a p e q u e -
se, J taccr u n e s l u e r z o ; Espíritu p o r i n g e n i o ; Estaca p u r gano- ro; Rendar; Itétulo; Rijoso p o r ' m i i j c i i e y o ; Roca p o r p r i s i ó n : 
te; Estanco, p a r a i U , d e l u n c i o u ; Estas ( Para); Estimación p o r Kotleado p o r i u l r i i i c a d o ; üodear p o r r e e o i T e r a l r e d e d o r ; J t o -
c a l a d o ; Estrechar p o r a p r e m i a r á q u e se h a i j a a l y o c o m o q u e - gaciones p o r r u e g o s ; Hopa \Uacer d toda), f r . : / ¡ « c i ó p o r r o j o • 
r e m o a ; Estruendo p o r n o m b r a d l a ; Estudiante p o r el q u e es da - liuedo (A todo) p o r c o n l oda l i b e r t a d ; Rufián p o r e s p a d a d ) ¡ 1 1 y 
d o a l e s l u d i o ; Excusado ( No ) p o r i n c v i l a b i c ; Faca p o r haca ; ases ino p a y a d o ; Sacado, p r o p ; Sacre p o r l i n c e ; Sal taembar-
fantasioso; Fe (En) de, p o r l i ado en , y p o r e n v i r t u d l i e ; Figura ca; Saltarei; Salteador, j u d , ¡ Sano de CasttUa; Sectil or; Sed 
C m i o n p o r b a r d a j e i t í f i t i i i í en s i e l c a i g n i l k a d o s d c l o s v a r i o s q u e sa; Sinabafa; So p o r s e ñ o r ; Sobre sí, c o m o frase del 
a l > r a z a n l a s a d i c i o i i e s t i e s l e a r l í c u l o ; t í i n o í o / i . s / < i ; G o í » e i H n d o r e s . l l a d o r de a l g o ; Sobreceder;Socarra j o c ; Soplar p o r 
co; Gracejar; Grafídítocuo. a d i . ; G r n í o p o r g r a l ò i í o ; Guarda So til; Sumirse p o r a n e g a r s e ; Stiperchería p o r e l d o l o 1 
P 
d e l a t a r ; 
f a v o r a b l e 
tro de z apa tos ; lima (A) cordel, a t r a i c i ó n ; Igualar p o r a j u s - Tormento (Confesaren el); Tragaavemarins- Trece (Echarlo 
t a r ; Ijadas (Batir y fatigar las); Impíreof. Imprimir p o r p u b l i - todo á). f r . • Tremente p o r t r é m u l o - Tremolar n o r u n d u l a r • 
c a r o h a c e r i m p r i m i r ; Improviso (Al); Inaudito p o r e x l r a o r d i - Trompar p o r t r a m p e a r ; Tropelía, k i f ' o d e oa -a nasa - Turbià 
n u r i O ; luienoganie, l a frase de p r e m u n i a ; Interromper; Inton- ( De ) en turbio; Ultramundano; Unto p o r i i i ' l a t k i " Vademécum 
so p o r n o v e l ; Invito; Jabonar p o r s a t i r i z a r ; Jileco; Juma; Jus- p o r e s t u d i a n t e ; Vala, la.s. subj de v a l e r - Vápulo' Vaso m e t • 
l o ( En ) y en creyente; Ladrillazo; Lago. m e t . ; Laigo ( Pasar Venteril; Ventosa d e l a toca ; Ver, r c l i r i í - n d o s e á "cosas i n a n i -
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dixio lo que la precede y sigue on el pasnje, y hasía (¡uc nuevas autoridades me pmcljen cuál es el genuino, 
me ha parecido lo mas prudente designarlos todos, dando á entender la incertidumbre en que me hallo. 
Del mismo modo, cuando no me ha sido posible averiguar el género do un nombre, como en Pelizon, 
Pellizon y Veguedumbre, ó su acentuación, como en Vichara y Vierven, ó si un verbo es activo ó neu-
tro, he preferido manifestar paladinamente mi ignorancia, mas bien que inducir á nadie en error por 
encubrirla. 
No ha sido menor que el de las anticuadas, el número de las palabras añadidas que cuentan un siglo ó 
mas de naturalización entre nosotros, y de las que introducidas recientemente para designar objetos que 
a'ntes no se conocían, son de uso universal ó tienen la aprobación de los que escriben con cuidado. Oirás, 
tomadas sin necesidad de nuestros vecinos, se hallan generalizadas en todas las clases de la nación, en 
razón de las guerras que con ellos liemos tenido, de las relaciones de comercio que nos unen, de la con-
tinua lectura de sus autores, y aun de las traducciones que diariamente salen á luz; y ya no es posible 
dejar de admitirlas, porque no hay la misma esperanza de luchar con frufo contra los autores que las 
prohijan, que cuando so hallan circunscritas ó alguna clase de personas. He aquí explicado por qué doy 
entrada ¡i cupê% papiUota, pupitre, quinqué, rango y tílburi, palabras lanío ó mas comunes que am-
b i g ú , cabriolé, carretela, corsé, fricando, glasé, tremó ele., y no me decido á admitir á brochura, 
hacer el amor, moción ni á susceptibilidad, que van siendo de moda. Si he dado cabida entre las aña-
didas á las dos últimas voces, á la frase erigirse en, á consagrar por dedicar, á consagrarse por sacri-
ficarse, á revancha y algunas otras de igual ralea, ha sido expresando que no las tengo por suüciente-
mente autorizadas; pero lie preferido ponerlas, mas bien que dar lugar á que se crean olvidadas. Cuando 
sin esta advertencia ihmo neológica & una voz, doy a entendoçMue ha sido introducida en lo que va de 
este siglo; pero que descansa en el uso general ó en la autoridaatJe escritores correctos, de niodo que no 
debe temerse faltar, empleándola, á l a | reglas del buen lenguajev Si un diccionarista no ha de poner 
reparo en admitir las voces y frases qj^'-se van aclimatando entre nosotros de Jos países extraños, no se 
le perdonaría el delirio de adoptar las que se hallan en las producciones de los que hacen gala de no ser 
puros, porque para serlo necesitarían dedicarse á estudios, nuevos enteramente para ellos. No es posible 
qué un diccionario comprenda las extravagancias de escritores que emplean la primera palabra que les 
viene á la pluma, nacional ó extranjera, ó forjada por clios á su arbitrio : semejante obra de nada les 
serviría, y seria perjudicial á los quo creyesen de buena ley una voz adulterina, opuesta á la índole de la 
lengua y destituida del carácter de legitimidad que le da el contraste del uso. 
Entre las dicciones olvidadas por la Academia en su Diccionario, debieron llamar mi particular aten-
ción, desde que me propuse adicionarlo, las peculiares de América, porque se hacia mas notable Ja sinra-
zón de excluirlas, en una obra destinada principalmente á ella; y aun podia tachárseme do ingrato, si no 
aprovechaba esta coyuntura do corresponder á la singular preferencia con que ha acogido cuantos libros 
be publicado. Con esto designio escribí muchos afios hace á varias personas, para ir reuniendo los provin-
cialismos de las comarcas principales del Nuevo Mundo; pero no saqué otro fruto que recibir de mi amigo 
Don Manuel Andrade, catedrático de anatomía en Méjico, una lista de varias voces mejicanas, entre las 
que hay algunas de Jas mencionadas por Alcedo. Otra poco mas numerosa acompañó al mismo tiempo, 
y la juzgué de igual clase, por venir de su mano; pero no tardé en advertir que sus voces pertenecían 
todas á la América del Sur. Estaban ya impresos los seis pliegos primeros, y no ha habido mas remedio 
que sa¿ar en la Fe de erratas y errores los dos de esta clase que he advertido. 
No desmayé por no recibir materiales de donde me los habia prometido muy abundantes. A los que 
me habían suministrado algunos historiadores y viajeros de América, singularmente el 1\ Simon en las 
¡Solidas historiales de las conquistas de Tierra-firme, Don Jorge Juan y Don Antonio de Ulloa en la 
Relación histórica de su viaje á la América meridional y en las Noticias secretas de America, y el 
segundo de estos en el tomo de Noticias americanas; uní las varias voces que están esparcidas en el 
Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales por Alcedo, y se hallan recopiladas casi 
todas en el Vocabulario del fin del tomo quinto. Andando el tiempo fui mas venturoso, pues por lo 
tocante á la América setentrional, no solo he tenido á la vista el Diccionario provincial de voces cuba-
nas, impreso en Matanzas el aiío de 1836 en un tomo en octavo, sino que he disfrutado otro manuscrito, 
hecho por algunos habaneros de instrucción ; y uno de ellos, Don Domingo del Jíonte, se ha servido revi-
sarlo de nuevo, hallándose en esta capital, y resolver las varias dudas que se me han ofrecido en la 
redacción. Cuando ya se hallaba impresa una tercera parle del volumen, llegó á Paris el estudioso meji-
cano Don Andres Oseguera, quien me prestó igual servicio respecto de las muchas voces de su país que 
tuvo la bondad do comunicarme. Por lo que mira á la América meridional, me cupo ía fortuna de que 
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Don Antonio Escudero me facilitase un Diccionario que por curiosidad había extendido durante su resi-
dencia en ella; y aunque solo comprende unas 240 palabras y modismos, y muchas de las primeras úni* 
camento me lian servido de un comprobante de la exactitud de Jorge Juan, Ulloa y Alcedo; me han sido 
sobremanera útiles sus observaciones sobre los segundos, como hechas por persona inteligente, y que por 
haber nacido y residido constantemente en España, se hallaba con la mejor disposición para notar las 
voces y locuciones que lo chocaban eá lóíppaíses que recoma. Aprovecho gustoso la oportunidad de dar 
un público testimonio de mi gratitud á las cuatro personas que he mencionado, sintiendo que no sea 
mayor su número, para que la contribución fuese mas copiosa. 
En medio de esta reunion de datos mi embarazo lia sido extremo durante el curso de la impresión, la 
cual casj nunca daba lugar para inquirir, si la voz era peculiar de una de las dos Américas, común á am-
bas, ó privativa quizá de alguna república. Generalmente hablando, cuando he encontrado una misma 
palabra ó frase usada en dos puntos tan principales de ambas Américas, como lo son Méjico y el Perú, 
lio puesto la abreviatura de p. Amér.; y prueba este hecho que la palabra no lia nacido allá, sino que 
seria corriente á fines del siglo XV y principios del XVI en Andalucía, de donde pasaron la mayor parte 
do los primeros pobladores á aquellas regiones. En caso de duda acerca del país á que debia prohijarse la 
voz, he preferido decir lo que me constaba, pasando en silencio lo que para mí era incierto : vale mas 
que el liabilantc de Chilo halle que es también suya la voz que señalo como provincial do Cuba, que su-
poner genera! de América la que solo se usa en la Nueva Granada. Guardar en esto la debida exactitud es 
negocio mas delicado de lo que á primer vista aparece. Al llegar, por ejemplo, al nombre Fri jo l , hallé 
on mis apuntes, quo un eugelo me lo habia dado como provincial de Méjico en la acepción de judía; otro 
que lia residido muchos aíios en Venezuela, me había asegurado que allí significaba el guisante, y el 
Diccionario impreso de las voces cubanas lo supone nombre genérico de toda legumbre ó grano de va i -
na, equivalente á veces á haba. Estas diversas explicaciones no se contradecían, porque cada uno de 
los tres países podia hacer distinto uso de Ja misma voz; pero rezeJando que hubiese alguna equivocación, 
consulté á un mejicano, un chileno, un venezolano y un habanero, y después de hallados conformes en 
que fríjol significaba para todos judía , siendo muy incierto que se compreuda también bajo esta denomi-
nación el guisante, me decidí á escribir :p. Amér. j u d í a ; de modo que este brevísimo artículo fué el re-
sultado do tres apuntes en mi libro y Be cuatro cartas en el acto de emiftr el-onginai á la iitfjiienta. 
Fuera do los libros que me han auxiliado para las voces anticuadas y las ímericanas/çMívInia regis-
trar otros que abrazan, ó todas las materias del Diccionario, ó alguna parte especial; y dé consiguiente 
debe suponerse que no habré emprendido mi tarca, sin rodearme de los que tienen una relación di-
recta con el objeto do la misma. Con efecto á mas de la edición en seis tomos y de siete de las nueve 
en uno, que hasta el dia ha dado á luz la Academia de su Diccionario, y de la reimpresión que hizo del 
prinfer tomo del grande, he tenido presentes el Vocabulista del p. Alcalá, el Vocabulario de IVebrija en 
una de sus primeras ediciones (la do Sevilla de-1500), el Compendio de algunos vocablos arábigos in -
troducidos en la lengua castellana de Francisco López de Tamarid, que se halla al fin de la impresión 
del Diccionario de Nebrija que salió á luz en Granada el ano de -i 589, el Tesoro de Covarrúbias, el D i c -
cionario de Sánchez do la Itallesta, el de Terreros, c! francés-español de Capmany, el latino-español 
traducido por Valbuena, el castellano de Núííez de Taboada, el inglés-español de Seoane, el Pan léx i co 
de Pcñalver; aquellas iiulicacioncs que lian hecho de paso nuestros autores de las voces qué falíabfn al 
Diccionario, de cuya clase son las listas que pone Capmany al fin del suyo francés-español y en las pági-
nas I0G y I(i7 de Jas Observaciones criticas que van en el tomo primero del Teatro de la elocuencia; 
y lo que otros han expuesto acerca de la propiedad y el empico de algunas dicciones, como Garces en el 
Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana, y Yárgas y Ponce en el Diálogo que pre-
cedo a su Beclamaewn contra los abusos introducidos en el càslellàno, y mas particularmente en Ja 
Disertación que lUíSlgue. Me han servido, como privativos de diversas profesiones, el Diccionario m é -
dico de Alonso y dolos Uuízes de Fonlecha, el que se halla al fin del Museo pictórico de Palomino, el 
de voces españolas geográficas do la Academia de la Historia, el manual de las bellas artes de Martínez; 
el de arquitectura civil de Bails, el marítimo español, publicado de orden del rey en -1831, el razo-
nado de legislación de Escricho y los Comentarios sobre la ordenanza de "¡ninas de Gamboa. 
El cotejo de Jas diversas ediciones del Diccionario, que alguno despreciaría por poco productivo, me 
lia hecho conocer los saltos debidos en la mayor parte á los cajistas, y los trámites que han tenido algu-
nos errores. Para dar una idea de cómo so han sucedido ciertas faltas, tejeré la historia de lo ocurrido 
con el refrán, Lntre abril y mayo haz harina para todo el año. En la primera edición no se puso ni 
en Abril, m en Mago, ni en Harina. En la reimpresión del primer tomo, hecha en -1770, está en Abri l ; 
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pero quizá por no hallarlo on Maiara, ni explicación alguna en Núíicz que trae el refrán, y tomarse 
tiempo para buscarla, ó por creer que estaria mejor en Harina; se contentó la Academia con anunciar 
que allí lo pondría en claro; lo que no llegó á verificarse, no habiéndose continuado la reimpresión. 
Vino la primera edición en un tomo de 1780, la cual repitió en Abril la referencia á Harina, donde 
quedó en olvido, y lo propio debió de suceder en la segunda, que no tengo á la vista, cuando lo hallo 
también omitido en la tercera. La cuarta puso la llamada en Abr i l , y el refrán en Harina, sin aclararlo. 
Para no añadir nada de nuevo, hizo bien la sexta (no puedo hablar de la quinta) en omitir ambas cosas. 
La sétima, octava y nona han salido del paso traduciendo en latin al pié de la letra el refrán castellano, 
como si con esto quedara mas inteligible su sentido. 
En otras ocasiones me ha dado á conocer esta comparación, cuándo se había introducido un error y el 
modo de corregirlo. La Academia atribuyó en la edición primitiva á la palabra Aleve el significado gene-
ral de alevosía ó traición. Tropezó luego con el pasaje línal de la ley. -). tít. 2. de la sétima Partida, 
donde el escritor fija el sentido de aleve (No se olvide que en la segunda edición de Sevilla de ^-ííM se 
lee alevoso.) según su modo de ver, y no con arreglo al uso, es decir, tomándose las facultades que se 
arrogan los sinonimistas; y le siguió á ciegas, al reimprimir el tomo primero, desentendiéndose de las tres 
autoridades irrefragables que babia citado anteriormente, entre las cuales se halla esta de la Partida se-
gunda, tít. f 3, ley 9: Los que lo federen á sabiendas, farien aleve conocido, porgue facen en ello daño 
et escarnio á su s e k o h . L o mismo pudiera comprobarse con otros muchos pasajes de nuestros libros, sien-
do muy notable el del cap. J lí>, ano 50 de la Crónica de D , Juan segundo, que dice : Vos, Pero Sar-
miento, hecisteis gran aleve y desobediencia al r e y n u é s t h o s e S o u ; por cuanto al llegar á él Martínez 
de la Puente en el Epítome de dicha Crónica, aclara la palabra aleve por la de traición. El error no ha 
hallado correctivo en ninguna de las ediciones que se han impreso en un tomo. También dyo en la de 1726 
que ansarón era diminutivo do ánsar, como lo son anadón, cajón, carretón y tantos otros terminados 
en on; pero desdkque reimprimió el tomo primero, lo dió por sinónimo de ánsar, guiada por las auto-
ridades y refi'aff^^úé cila. ¿in embargo yo me he inclinado al primer parecer de la Academia, confnr-
máridpm$'con el de Capmany en el artículo Oison de su Diccionario, porque los refranes no son el me-
lor.cóinprobantc de la propiedad de las voces, cuando la fuerza de la consonancia obliga á violentarlas 
un poco, según sucede en ios dos que so citan ; porque el pasaje de la Celestina favorece mi modo de 
pensar, puesto que junta á ansarones con anadones, el cual es un diminutivo, según resulta de la expli-
cación de la Academia ; y úllimamcnte porque en la glosa al Metro 38 de los Problemas de Villalobos, á 
mas de usarse como de igual categoría á anadón, se aplica expresamente al ánsar pequeño, pues dice : y 
los anadones y ansarones recien nacidos, criados á las migajas de una gallina etc. Lo mismo con-
vence el pasaje que se lialla en la obra de cetrería de ZúRiga, libro I , cap. 29, cuando cuenta entro las 
viandas que conviene dar al azor, los ansarones nuevos y anadones. El de las Metáforas de medicina 
de Laredo nada prueba, y Arfe pudo muy bien alucinarse, como la Academia, por uno de los refranes á 
que antes he aludido, á saber, Pato, ganso y ansarón tres cosas suenan y una son; no atendiendo á 
que dicho proverbio guarda tanta exactitud al afirmar la sinonimia de pato y ansarón, como al decir que 
es lo mismo el ganso que el pato. 
Del principio de que se han originado algunos yerros, dan una muestra Chuchero y Chucho. Estas dos 
voces se hallan bien definidas y separadas en tpíks las ediciones del Dicción ario-has ta la sexta inclusive. 
Cometió la sétima la equivocación do formar djpfos dos un artículo, suprimienaô el nombre Chucho del 
segundo, y fué copiada por la octava. Reconocióse por fin antes de hacer la nona que habia error; pero 
en vez de restituir el pasaje á lo que decían las seis primeras, se puso que era anticuada la acepción que 
de ningún modo pertenece á Chuchero^ sino á Chucho, y se formó nuevo artículo para esta voz. 
Ya lie nombrado los autores que me han servido para mi trabajo, aprovechando basta sus expresiones 
y palabras, cuando las lie encontrado ajustadas al plan de la Academia, pues no creo debe tachárseme de 
que los haya copiado, si lo he hecho con discernimiento y bebiendo en fuentes puras. Cabalmente mi 
principal mira se ha dirigido á no decir cosa alguna adivinando y de memoria, sino hablar siempre con 
fundamento y datos. Los diccionarios no son obra de imaginación, sino que descansan por entero en la 
autoridad de los buenos hablistas, y de consiguiente ha de copiarse mucho para formarlos : la dificultad 
está toda en copiar bien, sabiendo distinguir las circunstancias do cada autor, para conocer el grado que 
se le ha de dispensar de confianza. Si me la inspiran absoluta la Academia, basta en las voces que usa 
por incidente y no tienen artículo en su Diccionario (CO); el de voces españolas geográficas, « breve 
(GO) M é n o s u n a s o í a n l a s <jiie n o h e c o m p r e n d i d o en m i s a d i - de b u e n l e n g u a j e . T a l es l a a c e p c i ó n en q u e l o m a íi apear y 
c l o n e s , á m a s d e c o r r e g i r l a s d o n d e se h a l l a n , p o r n o p a r e c e r m e opeo en Derribo, l a d e ofíciml p o r medicinal c u fumaria y « « • 
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pero exacto^ como justamente se le califica en el marítimo español; este, el de Seoane, y todas las pro-
ducciones de Captríany, que tan profundamente había estudiado nuestra lengua; no así algunos otros, en 
cuyo dicho no me he atrevido á conüar sin reserva. El P. Terreros formó el suyo sobre varios franceses, 
castellanizando con sobrada facilidad sus voces, y no pudo darle ia última mano, por haberse veriíicado 
la expulsion de los jesuítas ánlcs tie haberlo concluido. No me he fiado por lo mismo de éí, sino cuando 
la dicción va apoyada en algún autor reconocido por bueno, ó es técnica y ileva el carácter de no estar 
tomada del frunces. Desdicen en graihnancra del trabajo concienzudo de Capmauy los retazos zurcidos 
•por Núiíe/. do Taboada, repetidos en su Diccionario de la lengua castellana; y así solo me he entregado 
ciegamente, exceptuados pocos casos, á lo que contiene la edición original del primero publicada cu Ma-
drid en -1805. Al castellano de Taboada, cuyo mérito es muy escaso, ha copiado, generalmente hablando, 
el Panléx ico (6f), hasta en Jas mas crasas equivocaciones {(¡2), añadiendo continuas y groseras erratas 
en todas sus colunas (63). Ningún plan ni sistema se ha seguido en su formación, ni siquiera por lo que 
respecta á la ortografía ( M j , y los artículos ([tic se han vanado entera ó parcialmente, componen su 
parte peor ( G ü ) y mas ridicula ((¡0). Refiéreme al Diccionario que lleva el nombre de Penalver, y no al 
de sinónimos de Olive, del ijuc me haré cargo, cuando publique el mio de igual clase, cuya formación 
reservo definitivamente para entretener mi vejez, si logro disfrutarla tranquila y libre de achaques. Por él 
ravilla, y el uso q u e (¡e (ifinimr se l i i i c e o n fi.ííniiíei'ol y de. ase- m e m a s a ü i i d o l a l e t r a A , las u n a s s o n a r b i t r a r í a s y d e p u r a 
gunircn Kstribndero e l e . , c m p l e á m l o l o s c o m o s i f i í i j s e f l ^ v e r b o s i n v e n c i ó n , c o m o l a de Acorrer c o r r e r c o n v i v r / . a , c o n p r o n l i -
n e i i l r o s . - "gipP* t u d ; Actuado q u e se I m o en e l m o m e n l o , ( [ l ie e x i s t i a e n e l m o -
(81) Á vecoa d a b a i a l e s p r i s a s el e d i t o r , p a r a p p M r J o n c l i i f r n i e n l o e n ( ¡ u e se h a b t a h n ; Aliñar p o n e r ú l i n c a , á r e g l a ; Aiifío 
p r o Mío cs t í i e s p e c u l a c i ó n p u r a m e n t e m c i ' c a t i l i l , q t i e s e l e n i a q u e íi linca, á n»¿la; Alucinar a m i n o r a r la \UT., las l u c e s ; Amaestrar 
enlresjar et o r i g i n a l d e N ú ñ c z d c T a l i o a d a s i n v e r l o _sí([in<;i ' i i , h a c e r m a e s l i o ; Arca caja « r u n d e c o n l a n a en l o r m a d e b ó v e d a ; 
de m o d o que u n d a r t í c u l o AscguramUnta se d i c e , s i n a ñ a d i r y Arrogancia la c u a l i d a d del q u o e s t á s o b r u lo a l i o , d e l q u e p r e -
..•un m o t i v o p a r l i c u l a r p a r a e l lo : « E s t e a r t í c u l o y t o d o s l o s q u o d o m i n a . Respec to d e l a ú l t i m a v o z , y a q u e q u i s i e r a s e g u i r s e e l 
« l e s i g u e n l i a í l a e l d e Ayo i n c l u s i v e , ) ) ( q u e s o n o n c e p á y i n a s s i s t ema de s e ñ a l a r su s i g n i f i c a d o r a d i c a l y e t i m o l ó g i c o , m a s 
e n f o l i o d e i m p r e s i ó n ) « h e m o s t e n i d o p o r c o n v e n i e n t e t o t n a r - s e n c i l l o s e r i a m i r a r l a c o n i o v e r b a l d e arrobarse, y d e f i n i r l a , e l 
« l o s del Diccionario castellano ña T a b o a d a , n Casi l o m i s m o se a c t o , y mas c o m u n m e n t e c! h á b i t o , d e a p r o p i a r s e las f a c u l l a -
l i a l n a h e c h o í i n l e s y se s i g u i ó b n c i e u d o h a s t a el t i n de hi ohm. des, d i s l i n e i o n e s , { / l o r i a , saber e tc . q u e c o r r e s p o n d e n á o t r o s , y 
(G2) C o p i a n d o á T a b o a d a se d i c e , q m : Aflojar s i g n i í i e a s o l t a r d e n o t r a t a r d e c o u s i g u i e u l e á c a d a c u a l c o n l a c o n s i d e r a c i ó n 
l o a p r e t a d o ; Agíalo p r o n t o y l i g e r o e n l a e j e c u c i ó n ; Argentino q u e se m e r e c í ! , p u e s l a lcs son l o s d c i e c l o s de l h o m b r e arrogan-
do c o l o r d e p i a l a ; I t i í l n b o l a de b i l l a r d e t r u c o s ; Calígrafo es- le. S in c m h a r g o P e ñ a h e r r s l á sa t is leL-ho de su d e l i n i c i o n h a s t a 
c r i b i e n t e pa ra p o n e r en l i m p i o ; Cotnultjniiie c! que l i m e e d a d e l p u n i ó de s u m i n i s t r a i n o s el r j e m i J o p r í i e l i c o d e u n a a r r o -
p a r a c o m u l y a i ' ; C o n n a c a i i i o l a p a r l e d e l c a r t o n q u e s o b r e s ^ m f e g a u e i a i m p e r d o n a b l e , pues a í i a d e ; « l i s a a c e p c i ó n p r i m i t i v a es 
d e las ho jas d e u n l i b r o ; Conturbou l u r h u l o n l o , i n q u i e t o , e l « l a m a s i m p o r t a n t e d e todas , y l a q u e j a m a s l i a s a b i d o l a A c u -
q u e es l í i s i e m p r e e n m o v i m i e n t o : Desalmar h a b l a r a l a l m a ; « d e m i a de l a l e n g u a c » p a f t o U i . » O t r a s voces e s l á n e x p l i c a d a s d o 
Desceñía d e s e m b a r c o de m e r e a d e m a , t r o p a s e t c . ; Bon-Simon u n m o d o i n e x a c t o ó i n c o m p l e t o , c o m o Acendrado f Agujero 
honda se ha sacado e l a r t í c u l o Pmtlaryo, c u y a d e l ' u n c i o n s o l o ¿ t a n d a s , ó c o n el a d m i n í c u l o d e c i e r t o s a d j i d i v o s . O i r á s p o r fin 
c o n v i e n e á i v i s t l u r f f o , y d e su O í c c i o i i o i i o español-francés e l do ' s o n oscuras y p o c o i n l o l i i d b l e s , c o m o las de Acrecencia, Acre-
Abajador, que debe ser Alojador s e n i m U a m b o a . _ centar. Acumular y Animal. 
C u a n d o ya i b a / n a s a d e l a i i t r u l a l a o b r a , se t u v o . I l a v i s t a ú (DG) Mo c n l i ' a e n m i cabeza c ó m o l i a p o d i d o c ree r se p r o p i o 
T e r r i i r o s . pa ra c o p i a r l e m i n l i n i t a a voces q u o t r a d u j o d e l í r a u - de u n d i c c i o n a r i o a b r e v i a d o y a c o m o d a d o à l a i u l e l i g e n e i a c o -
ces v a r i a m l n l e s su lo la L c r m i n u c i o n . E n u n c o r l o I r c c h o d e l a m u n d e los l e c t o r e s , e l c o p i a r n o s l a s d e f i n i c i o n e s q u e d e l a í i n n . 
i i a j í i n a 7 5 3 se h a l l a n Trenar, Treno, e spec ie d e n a r r i a , y Triú- ginac'wn l i a n d a d o Ü o n a l d , St . L a m b e r t , H e l v c L i u s , L a i l a r p e , 
i o t / o , t odas t res de e s U clase. ¡>la. Teresa, M o n t a i g n e < los dos ú l t i m o s l a d e l l n e n , i a i o e n y la 
(C3) N o f o r m a r ó e l e n i p c i l o de r e u n i r í a s y c o p i a r l a s ; p e r o embustera de la casa); ó d e l a Pereza M a l l e b r a n c h e y D e 1 - in -
n b r o el v o l ü m e n a l p r i n c i p i o , c o m o q u i e n p i c a de p u n t o s , y h a - gri; ó d e l a Politica C h a n g e u x , D u m a r s a i s , G a l i a n i L a m o t l e -
l l o en Abejar e spec ie de haba p o r espec ie d e uva, y en Ademar, L e v a y e r , L e n g i c t , L o c i i e , M a b l y , De M a i i b a n , V a u v e n a r q u c s 
apuntar p u r apuntalar. N o t i e n e n n u m e r o los n o m b r e s t i t u l a - A d d i s o n y V o l t a i r e , e x p l i c á n d o n o s u n a d e estas v a r i a s d e i i n i -
n u r Trepante, Tiendo p o r Tremió, y en e l l a se e n c u e n t r a ( a m - queña pulverttladora, granívora y mbulirrosira es l a AioNna».-
b i e n planta quemada en l u y a r de plata quemada. Las e r r a t a s mamífero soltpedo, Ue larga crin e l CAn.w. f .o - imecio h í m c H O c -
d e CAla ú l t i m a c lase s u e l e n da r d c l i n i e i o n e s ch i s losas ; Enkietar tero, que vive en sociedad, muy industrioso': sácase de ét un 
nevos 
l a _ . . . -
p a l a b r a s . se d e f i n e , p a r a " n o c a n s a r n o s ' m a s , c í i í j i í h cuüó"e7t and anejes 
(til) t i f u r o r de d c ñ n i e i o n e s n u e v a s , de l a c a l a d u r a d e las lanceolado y derecho, y la legumbre ovoidea comprimida uni' 
p i e Juego v e r e m o s , c e s ó p o r f o r t u n a a ias 140 p a g i n a s d e la ¡ocular y de una á cuatro semillas. R e ñ i d o e s t a r á c o n e l ' l b u e n 
l e n g u a j e 
ne jo de esle D i c c i o n a r i o , p u e s n a d i e b u s c a r á à Desceñía d e s - noca q u e se i n c u r r e en d d e f u c t V m ¡ i y ¿ r q u ™ ^ 
p u r s tit Desceñir. c i o n a r i o , d d e n o c o m p r e n d e r l a s voces q u e e m p l e a e n l a s d e 
( 6 5 ) fcntre l a é i oees y a c e p c i o n e s a u m e n t a d a s , s i n c x l c n a c r - I i i n c j o n c s . 
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convendría principiar la fábrica de un buen diccionario; pero ya que no puedo dedicarme al présenle á 
una obra, tau larga como llena de espinas, según yo la concibo, he cuidado al menos de que muchas vo-
ces quedasen definidas algo mas estrictamente que lo estaban, pues no obstante que en el diccionario ma-
nual de una lengua no deba guardarse Ja escrupulosidad que en uno de sinónimos, ó en tos especiales de 
cada ciencia ó facultad, conviene que sus definiciones no estén copçebidas en términos sobrado vagos. 
Aunque de los Diccionarios en cuya exactitud so podia ilcscansâf, no hnbia adoptado en mi libro de 
apuntes mas voces que las autorizadas debidamente y las que pertenecían á las clases que se ha propuesto 
abrazar la Academia, como la hallo sobrado indulgente en lo que toca á las nomenclaturas técnicas, he 
desechado mas de un tercio de Jas que tenia anoladas de Capmany y Seoane. Si lie añadido alguna de 
botánica ó de historia natural, es por hallarse en el Dioscórides de Laguna ó el Plinto de Huerta, por 
cuanto mi objeto primario se encamina á que este libro sirva para entender los autores de la época mas 
señalada de nuestra literatura, i Cuántas dicciones no he omitido de Jas que trae el Oiccionario de autori-
dades, porqiie carecen de ella, y cuan pocas he copiado de las provinciales de Aragon y Murcia que él 
menciona! En trabajos de esta naturaleza resulta menos gloria de multiplicar Jos artículos, que de hacer-
los con discreción y tino. Con él he procurado proceder al aprovecharme de los vocabularios antes cita-
dos, para llenar los justos deseos de D.,Juan de Iriarte, cuando hizo presente a Ja Academia ft. 2. p. 3-1 o de 
sus Obras suellas) que aun tenían mttehas voces y expresiones con que contribuir a )a abundancia y 
riqueza de su Diccionario los de Antonio de Nebrija, el P. Alcalá y Covarrúbias. lie excluido sin embargo 
algunas palabras de las que estos.traen, por no oponerme á la delicadeza de que tanto blasona nuestro 
siglo, bien que con el ánimo de exponer aquí francamente lo que sobre ella siento. 
lotlos saben que el diccionario voluminoso de una lengua no suele andar en manos del joven en quien 
principian á bullir las pasiones, ni de la púdica doncella que conserva tan pura su mente como su-jper-
sona; sino que lo^re^istran el hombre dedicado á algtíha profesión cíent/Üca; el que entregado á hilec-
tura de nuestros buenos hablistas, encuentra una palabra desconocida ó'cuya aplicación no le contenta; 
eí que se propone limar sus escritos empleando las voces en su estricto y doclo signilicado, no en el fami-
liar, si la composición loftípiusa, y menos en el bajo ; personas todas, cuya imaginación ha perdido el 
hervor de la juventud, ó lo tienen dormido cuando se hallan engolfadas en el estudio, y que de seguro 
nunc-a buscan pábulo para acalorarla eu un vocaludano. Sobra hay por desgracia de libros, en los que 
sin la fatiga de andar á caza de una voz de signiiieado conocido, están agrupados cuadros obscenos, imá-
genes lúbricas y cuanto puede inventar el desenfreno para alimentar y hacer revivir los últimos destellos 
de la lujuria, listas y otras consideraciones que no necesito reproducir, indujeron á Don Melchor Gaspar 
de Jovellános y á la Academia de la lüstoria á encargar que se imprimiesen las poesías del arcipreste de 
flita según se Italian en varios códices; juslo deseo que no satisfizo, ignoro con qué fundamento, su edi-
tor D. Tomas Antonio Sánchez. Tor igual motivo no hubiera yo pasado por alto ninguna de las dicciones 
que forman el tesoro de la lengua castellana en los libros impresos, ú no haber temido prestar un asidero 
á.;la crítica de los que, muy delicados en Jas palabras cuando escriben, suelen no serlo tanto en sus cos-
tumbres. Cada siglo y cada nación hacen estribar la moral pública en alguna cosa de fácil observancia en 
Ja práctica, y sospecho en gran manera que nosotros, que tan quisquillosos somos en ciertas palabras que 
no ofendían los castos oídos de nuestros mayores, no los igualamos en el trato llano, honesto y pundo-
noroso que los distinguia. Nadie me crea ciego elogiador del tiempo pasado : he estudiado con algún 
detenimiento á los hombres de! actual y á los de la historia, y estoy intimamente convencido de que siem-
pre han procurado y procurarán desahogar sus naturales inclinaciones, ayer de un modo y hoy de otro ; 
aunque bien considerado todo, hallo con D. Leandro Moralin, que en 
El filosofador siglo présenle 
Mus difÍLÜcs (') somos y atrevidos 
Que nuestros padres, mas innovadores, 
Pero mejores, no. 
Como quiera que sea, he cedido con suma repugnancia á la moda reinante, omitiendo una docena de 
voces que existen, sin faltar una, no ya en nuestros cancioneros, novelas y comedias, sino en el Arte y 
vocabulario arábigo^ que escribió el religiosísimo P. Alcalá, para que sirviese de catecismo é instrucción 
cristiana á los moriscos. He puesto sin embargo dos americanas de esta categoría [cajeta y coger), para 
precaver á los españoles que pasen á ultramar, no sea que usándolas inadvertidamente, por no saber el 
(*) Es afrancesado este uso dei adjetivo difícil. 
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valor que allá se les da, hagan ruborizar á alguna dama que haya acabado de tener una entrevista con su 
amante, y lambieii ó este, si la multiplicidad de sus galanteos no le ha obligado ya ;i trasladarse de aque-
lla casa á otra. Las demás voces de la nomenclatura vergonzante quo se han aüadido, ó son iguales á 
compañón, verga, vergajo, vergüenzas y otras que la Academia no tiene reparo en definir, ó se ponen 
en su sentido figumdo, callándose el propio. 
Mi plan no me permitia rectificar la redundancia, repeticiones y otros defectos de estilo que se hallan 
alguna vez en el Diccionario, sino cuando son de tanto bulto, que no deben correr en una obra destinada 
á establee^ la pureza y corrección del lenguaje; pero ningún embarazo habia para caminar con absoluta 
libertad respeetb^de las definiciones tomadas de otros autores, las que he compendiado ó variado, siem-
pre qoe llegaba í \ tener una idea clara de la cosa definida, pues cuando no, me be ceñido estrictamente 
al téjtp (fue copiaba. El que no conoce á fondo una ciencia ó facultad, debo temer, como el que salva un 
profundo barranco por una viga, que el menor desliz le sea sobremanera funesto. El suprimir ó agregar 
una sola palabra, el trasponerla, la materialidad de la puntuación, pueden viciar la mentedel autor quo 
sirve do guia. Por un efecto de esta tímida prudencia lie sido en algunos artículos mas corióiso de lo que 
quisiera, con ia idea de que valia mas decir á los lectores lo poco que he alcanzado á averiguar, que de-
jarlos en una absoluta ignorancia. Algo ticn^adelantado, si sábèh, para cuando les ocurra en la lectura, 
que berrendo es un cuadrúpedo, patacusmâ'èãíniseta de los•TñdTbs. puchuela una de las castas de Ame-
rica, tápara y totuma dos especies de calabazasy que' son juegos de nifíos ó de hombres los varios 
que apunta Suarez de-Figueroa en el Discurso L X V 1 do !a Plaza universal de todas ciencias y artes. 
La Academia me ha dado el ejemplo de esía brevedad en algunas palabras, como en Totican, donde se 
contenía con decir que es ave. 
Cuando tan parco lie andado en las palabras, no es de temer que baya prodigado arbitraria é inútil-
mente Jas sinónimas añadidas á Ins correspondencias que señala el Diccionario. Con efecto siempre be 
principiado por examinar si alguna de estas cuadraba al pasaje qüe tenia á la vista, y solo después de 
cerciorarme de lo contrario, he agregado la que se le adaptaba. Adiciones de esta clase me han servido 
frecuentemente para determinar el sentido en que la Academia pone una palabra equivalente á la dol 
artículo sin otra explicación, aunque á veces lo he aclarado añadiendo algo que designase la acepción par-
ticular de la voz á que se hacia referencia. 
^ Til dar una definición bastante exacta, en términos inteligibles y que no huelan á la pedantería de los 
que siempre hablan facultativamente, no es negocio tan fácil como lo cree el que nunca se ha paraclo á 
meditarlo. Cuanto mas triviales y comunes son las cosas, mas se toca la dificultad de definirlas. Todos 
saben, por ejemplo, qué es abrir, cerrar, dar cuerda á un reloj, y los versados en la imprenta conocen 
perfectamente lo que es cuerpo de la letra. Con todo pruebe cualquiera á decir en pocas palabras y do 
un modo acomodado á la inteligencia común de los lectores, lo que es cada una de dichas operaciones ú 
objetos, y se hallará tm poco embarazado. Y como en un diccionario se explican unas voces por otras, de 
la poca exactitud al tratar de una, resulta después tal embrollo que no se puede aclarar. Por haber efefi-
nido la Academia Adutaque, la harina de la adárgama, y decir que esta es harina de flor, resulla que 
adutaque es la harina de la harina de flor. Evitábase semejante galimatías siguiendo á Avifíon en su 
Medicina sevillana, citado por la Academia en la reimpresión del tomo primero, artículo Adárgama, 
quien dice que esta es sinónima de acemite en la tercera acepción del presente Diccionario; con lo cual 
tenemos que Jas granzas, limpias y descortezadas del grano remojado y molido gruesamente, dan Ja hari-
na que se llama adutaque. 
Para no incurrir en errores como el que acabamos de notar, desciende el lexicógrafo á cada paso á 
investigaciones profundas, reúne muchos pasajes en que se halla una voz, .é inquiero si la fuerza que en 
cada uno tiene, aunque parezca diversa, puede resumirse en una palabra que convenga á todos. Ha repe-
tido la Academia en todas las ediciones lo que sentó en la primera acerca de !a voz Ostugo, no dándola 
por anticuada, á pesar de la dificultad que hay en determinar su significado, y mezclando acepciones 
tan diversas, como son vestigio ó señal y parte oculta. La última, y mejor aun la de rincón, es aplica-
ble al pasaje que citó deí Quijote, parte 2'. cap. 9, donde no puede sustituirse vestigio ó señal, sino-
nimia que disonaría ménos en el capitulo 5-5 de la misma parte, donde ostugo de moneda significa una 
blanca ó moneda alguna, esto es rastro ó vestigio de moneda. Clemencin, que apuntó estos reparos, 
citó ademas el lugar de la Entretenida, comedia del misino Cervantes (fol. i82 vuelta de la primera 
edición, ó pág. 21 2 de] tomo segundo de ]a de f7-í9); pero como allí tiene un significado enteramente 
diverso, el do provecho ó utilidad, no se atrevió á expresarlo siquiera, ni el objeto de esta nueva cita. 
Haciéndoseme extraño que no pudiera fijarse el valor que Cervántes daba á una palabra quo había usado 
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en tres distintos lugares de sus obras, los comparé con cuidado, y concluí por fin que en todos ellos equi-
valia á nada, y de consiguiente á cosa alguna ó parte alguna, según los casos á que se aplica. Así en 
el primero denota: no dejaré ostugo (nada ó parte alguna) en todo este lugar; en el segundo : no tenia 
ostugo (nada ó cosa alguna) de moneda; y en el tercero : no habrá ostugo (nada ó cosa alguna) que 
nos alcance. 
No puede ofrecer tropiezo buscar en el Diccionario el significado de «na palabra, cuando está aislada; 
pero si forma frase con otras, ya se duda cuál de las que la componen, lia de consultarse, y lo natural 
en estos casos es examinar las acepciones de la que no está usada en su significado mas comente. De 
modo que cada cual quedaría juez en la materia, y no dejaría de hallarse perplejo en muchos casos, si 
no se estableciese la regla, como lo lia hecho la Academia, de que los modos adverbiales, frases, expre-
siones y refranes se busquen en su primer sustantivo, con tal que sea peculiar de la frase, y no do los 
que se agregan para que forme sentido cabal; en defecto de sustantivo, en su primer verbo; á falta de 
estos, en el primer adjetivo; y cuando la locución conste solo de partículas indeclinables, en la primera 
de que se componga. Pero la Academia y yo nos hemos desviado á cada paso de este principio, por aco-
modarnos á lo que es probable ejecute el lector. En las frases, Abandonar una mina y Bañar el sol, los 
nombres mina y sol se toman en su significación propia y usual; lo que no sucede con los verbos aban-
donar y bañar. Si se hace así alguna vez para facilitar el manejo del Diccionario, ha de cuidarse de po-
ner remisiones ó repetir la explicación en el primer sustantivo, verbo etc., y esta diligencia se babia olvi» 
dado frecuentemente. * 
Después de corregir y aumentar las voces castellanas, se han dirigido mis miras á las correspondencias 
latinas, que tanto sirven al extranjero instruído que se dedica al estudio de nuestro idioma; pero con Jas 
limitaciones consiguientes al modo de pensar que lio manifestado en este prólogo, y atendiendo especial-
mente Á no aumentar sin necesidad el tomo que es de suyo voluminoso. Por ello son muy breves cuantas 
correspondepcias latinas be puesto, me he abstenido de las que nada aclaran, como Ludi genus, Vestis 
antiguan gems, Arbor ità dicta, Obsonii genus; de ordinario no las be repetido, si la voz está expli-
cada por su sinónima, donde ya so halla la latina ; y he procurado que no se alargarse por causa de ellas 
otro renglón. He dado singular preferencia á las que son el origen inmediato de nuestras palabras, anti-
cuadas ó usuales, para hacer notar su filiación, y he adoptado para todos los casos la terminación mas-
culina do los adjetivos que tienen dos, en lugar de la neutra que ha puesto á veces la Academia. A pesar 
de las restricciones á que me circunscribo en esta parte, son muchos los centenares de correspondencias 
que se han añadido y no pocas las que se han recliücado. El objeto de no dividir en muchos volúmenes 
el Diccionario, no so conseguiria acaso poniéndolas todas, y yo habría tenido que dedicar un año mas á 
completar esta parte, que no es la principal de mi trabajo. Tal cual está, puede suplir por el Diccio-
nario español- lat ino do Valbuena, y aun abraza inGnitas voces de que este carece, con la ventaja de 
ser mas cómodo su tamaño.' 
Me resta solo hablar del temperamento y método que he seguido respecto de la ortografía, y de las 
mejoras que en esta parte ha tenido el presente Diccionario. Ya he manifestado los puntos en que no me 
conformo con la Academia y el motivo por que probablemente no ha emprendido esta la grande obra de 
variarla. Por lo que á mí toca, no me era permitido hacerlo bajo la base de respetar su texto, aunque sí 
minorar los efectos de haberse adherido sobrado á su sistema, poniendo llamadas donde juzgara que de-
bían colocarse ó podían buscarse las voces; uniformando el empleo de los signos y circunstancias orlo-
gráficas adoptadas para la obra, y reformando los puntos que no pidiesen una reconstrucción del Diccio-
nario. Pues que la Academia ha puesto en la X muchas dicciones que'en mi sentir pertenecen á la / , y 
separándose de la escritura de Covarrúbias, do la que se observa en el Libro de cetrería de Zúüíga, folios 
42 y 43, y do la guardada en las primeras ediciones, escribe ahora burxaca; anda algo incierta respecto 
de las sílabas ce, ci y ze, s i , ge, gi y je, j i , y omite la H en varias voces que la tienen en su origen ; 
era deber mio hacer una llamada en los parajes en que yo las hubiera colocado, según lo lia practicado 
la Academia respecto de Harmonía y dos derivados suyos, de HexQedro, Hexágono y Hexámetro; ó en 
el que ocuparían, si no se desviase prácticamente de sus principios teóricos. À Harpado ha sido fácil 
trasladarlo á la Â, donde se halla Arpa, dejando llamada en la H , y lo propio se ha ejecutado coii Desar-
rapado repetido en Desharrapado, y con varios nombres que principian por la silaba ce, á los que la 
Academia, no muy acorde con su ortografía, babia mencionado tansolo en la Z . Ya quo no lio repetido en 
la ¿/muchas de las voces que empiezan por Gim, he puesto la nota oportuna en el lugar que corres-
ponde á esta sílaba. Si no se hallan en la C remisiones á Zelante, Zelosísimamenle, Zeluchos, Zeluras y 
Zinguerrear, ha sido por no tener presente á su debido íiempo que estaban dichas voces en la Z en el 
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libro de mis apuntes. No he duplicado los artículos por diferencias puramente ortográOcaa, sino cuando 
estas constituyen un arcaísmo, ó han sido usadas por editores modernos muy correctos, como Uracan, 
ó tal es la pronunciación general, aunque viciosa, en algunos países, como Sapayo, Sapotéete.; de modo 
que por una razón ú otra es probable que muchos busquen la palabra con esa variación en el Dicciona-
rio. De los artículos repelidos he dejado aquellos que escribe la Academia, ya separados, ya formando 
una sola dicción, como á porrillo y á pospelo; pero no, si en ambos la voz ó la locución son idénticas, 
según lo vemos en con que, tanto en calidad de nombre como de partícula, y des que explicado también 
en dos partes. lie trasladado á la / latina al patronímico Idiáquez. que estaba en la Kgriega, siendo esta 
la única antigualla ortográlica de su especie que conservaba el Diccionario. — No habiéndome detenido 
para variar su ortografía sino lo grave de la empresa de reconstruirlo, debe suponerse que no habré repa-
rado en puntuar sus cláusulas y acentuar sus palabras á mi modo, puesto que ninguna de estas dos cosas 
hace mudar de su sitio los voces. 
Con el Ün cío borrar las fallas de consecuencia que se observaban en el sistema seguido generalmente 
por la Academia para cada rosa, be pensado que al modo que se atempera á nuestra ortografía y se 
aparta de la latina en abelernol abi?iicio} nccuáeuam, deor/racias, in pronlu, ipso yuré, posesión vel 
cuasi, verbi gracia, juez ü cuo, podia escribirse juez ad cucm (que tan mal ha parecido á algún igno-
rante} é ín estatu cuo, poniendo á mas oslas voces según están en latin para el que así las prefiera; que 
debían estar do mayúsculas las palabras que se bailaban alguna vez de versalitas entre paréntesis por 
título do los artículos, pues semejante inconsecuencia carece de fundamento y se hace chocante, cuando 
ocurre cu una misma píigicra como en la 221) de la edición matritense; que convenia cuidar de que fue-
sen de versalilas las voces do las frases y las indicadas por las remisiones, porque de lo contrario falta la 
claridad á ciertos pasajes, sngtm lo conlinnau los finales de Bañar y He tama y y los artículos Puntera, 
Vulnerar y otros varios; y i j u c la misma adverlencia se habia de tener respecto del signo de separación, 
cuya falta en el artículo Originariamente induce á creer que esle adverbio no liene mas que un signifi-
cado, en Resignación, que son dos y no tres los de esta voz, y en el final de Tripa dificulta la inteli-
gencia do dos frases. 
En lo que respecta á las correspondencias latinas, me he atemperado á la ortografía mas autorizada; 
lie notado constantemente con acento grave las partículas indeclinables, que pueden confundirse con ter-
minaciones tío casos de los nombres; he distinguido con capucha los ablativos en á del singular de la pri-
mera declinación y do la terminación femenina de los adjetivos de tres, como también los genitivos en its 
de la cuarla; y por úllimo en la letra de caja baja he escrito separados los diptongos ae y oe, por la facili-
dad de equivocarlos, si forman nexo; cuidando empero de seiialar con puntos diacríticos la c, siempre que 
está disuelto el diptongo. Con tales precauciones, observadas rigurosamente, se facilita en gran manera la 
inteligencia de la parte latina, que bahía estado descuidadísima en todos estos pormenores. 
He entrado en esta franca y prolija exposición de mi trabajo, y enumerado uno á uno los puntos en 
que ino conformo con la Academia ó me separo de su modo de pensar, para que no se me reconvenga 
por no haber hecho Jo que no entra de modo alguno en mi plan. Cuando reimprimí en H838 la octava 
edición del mismo Diccionario, advertí terminanlemcnlc, que solo me proponía intercalar en sus lugares 
las voces del Suplemento, restituir algunas al riguroso (írden alfabético y corregir las que me parecían 
evidentes erratas y otras iiu'nos claras, dando la lisia de las últimas. !No obstante se me echaron en cara, 
con la buena fe que distinguo á los hombres venales, lodos Jos que se creyeron olvidos ó errores do la 
obra académica, en que no debia cntromotcmic. Para maldecirme á mí y á mis producciones, ha sido 
asalariado un nuevo lialan, que difícilmente caerá de su burra, por el vendedor de libros que no puede 
digerir el verse privado de la mina del Diccionario latino-español traducido por Valbuena, que bene-
iició por muchos años. Constituido aquel en el empeño de hablar de lo que no entiende, para contentar 
al que le ha comprado, y ciego de cólera, después de pegarla contra mí, como si yo fuera Ja Academia, 
lia llevado su desvarío hasta el punto de tachar mis ediciones de i n c o r u e c t a s y m a l e j e c u t a d a s 11! Si 
en la capital en quo resido, con los medios que poseo para que á nadie pueda ocurrirlc mentira tan 
insulsa, con el cuidado que pongo y bago poner á las personas que me rodean, en la corrección de las 
priiehas, y no escascando los gastos extraordinarios que estas revisiones cuestan, Jos cuales en el pre-
sente voliimen han tenido el recargo de novecientas horas, sin hablar del ocasionado por las muchas 
enmiendas verificadas en las planchas; no se consigue que puedan colocarse al lado de las menos des-
cuidadas las ediciones de mi establecimiento; preciso es que los hombres renuncien á los proyectos mas 
bien combinados, aunque cuenten con todos los adminículos para llevarlos á cabo. Hoy se cumplen dos 
liños que me puse ;i dar la última mano, al paso que la imprimía; ;i esta obra, cuyos preparativos cuen* 
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fan cerca do medio siglo; y si lie llegado al deseado fin, ha sido no dejando pasar un solo dia sin dedicar 
á ella de doce á catorce horas. Casi las mismas han empleado mi amado hijo y un corrector, cuya inte-
ligencia y laboriosidad son poco comunes: los auxilios de ambos me hacen confiar que no será grande el 
número de Jas erratas del presente libro. 
Mucho se equivocará el que infiera del tono general de esta introducción ó de algunos pasajes suyos, 
que me estimo superior en luces y conocimientos á los SS, Académicos. Estoy tan distante de parango-
narme con ellos en particular, aunque formando cuerpo se hallen atados por las trabas que al principio 
expuse, ni con muchas de las personas ilustradas que no pertenecen á la Academia, como de ia fingida 
modestia de suponer que no soy uno de los que mas han trabajado sobre su Diccionario. Presumo cier-
tamente que pocos habrán leído los autores castellanos, cosi siempre tomando apuntes, por espacio de 
mas de cuarenta anos, y que todavía es menor el número de los que han examinado, con la detención y 
las veces que yo, la mencionada obra en Ja primera edición de seis tomos y cu las dos últimas de uno ; 
pero no desconozco, que por considerables que sean los aumentos con que la he enriquecido, nunca es 
comparable el trabajo de rectificar algunos centenares de definiciones ó aiiadir unos cuantos millares de 
voces, con el de levantar el edificio, asegurándose de lo Jcgílímo y castizo de J 50000 palabras y sudando 
para definirlas. Mucho mas ajeno estoy de abrigar la fatua presunción de tener mi obra por acabada; 
epíteto que si puede aplicarse á alguna, nunca al tesoro de las voces de una lengua viva, cuyo caudal virria 
de continuo, Nadie se halla tan poco satisfecho de sus producciones, como el que ha llegado á penetrarse 
de lo mucho que hay que aprender en ciertos ramos del saber humano. 
El proyecto formal de m¡ obra no cuenta mas que doce años de fecha, pues ántes tuve el de publicar 
el Diccionario en que se ocupaba mi paisano D. Joaquin Lorenzo Villanueva, para lo cual Ic facilité todos 
mis apuntes, no pocos á la sazón, por haber ya revisado el Diccionario de las lenguas inglesa y espa-
ñola de Seoane y escrito mi Gramática castellana. Por dos do las primeras letras, que me envió como 
muestra hacia el año de -1832 (únicas que he visto, ignorando el estado en que dejó á su muerte este 
trabajo), puedo decir, que su plan se diferenciaba en gran manera del mio, puesto que la redacción era 
del todo nueva, colocaba las frases, locuciones etc. en los verbos, segun por punto general lo practica el 
Diccionario de autoridades; y los aumentos consistian en una multitud de refranes (que vi repetidos en 
ambas letras, siempre que dicciones do las dos entraban en su composición), en los nombres de las tribus 
y razas que designa Alcedo como que poblaban la América ántes de su conquista ; en la descripción de 
los cuadrúpedos, pájaros, peces y arbustos mas insignificantes de aquellas regiones y de la India oriental; 
en la nomenclatura de plantas y voces botánicas que le facilitó mi compaíiero D. Mariano Lagasca, y por 
fin en un sinnúmero de voces técnicas, sobre cuya admisión son muy estrechos los límites que me he 
prescrito. Con todo si hubiese llevado al cabo su Diccionario y el público lo disfrutnse, ó Don Bartolomé 
Gallardo nos hubiese dado el que podría formar con su vasta lectura de nuestros autores clásicos; pro-
bablemente no habría yo pensado en una empresa, mas propia de los hombros atlánticos de estos dos 
insignes literatos, que de la debilidad de los mios y lo complicado de mis atenciones. No habiéndose 
dado á la estampa el fruto de sus fatigas, podrá prestar algún servicio el producto de las mias, en cuanto 
aumenta en mas de 26000 (67) las voces, acepciones y frases del último Diccionario de la Academia, rec-
tifica .equivocaciones suyas de trascendencia, da cabida por primera vez á los provincialismos americanos, 
restituye á su lugar las dicciones, frases y locuciones que no ocupaban el que Jes corresponde, y está 
purgado de Jas innumerables erratas de aquel. 
Hubiera yo querido ponerle la última mano en parte donde personas inteligentes aclararan mis dudas, ^ ~ \ ' ? ; l̂'js 
pues detenido por ellas he reservado para otra ocasión algunos centenares de vocablos. Pero en una ticrra/c>-,.,^ :•• ' 
extraña y encerrado en mi gabinete, á fin de no corromper la mía con el uso de otra lengua, lia sido pre- • . . . 
ciso recurrirá mis propias fuerzas, y prometerme algún resultado de mi perseverancia y icuacidad. 
En compensación de este aislamiento que mil veces me ha afligido, he estado rodeado de cuantos libros ,•" 
podia apetecer para lograr el acierto, pues serán muy contados los pertenecientes á nuestra bella literaf, . 
tura en sus varios ramos, que se echen menos en la biblioteca, que con tanto afán como dispendio boy . . • . 
reunido para mi uso. El valor de este auxilio lo conocen bien los versados en las letras humanas, y lo íio v v - ^ J ' , 
experimentado á cada paso. Teniendo á mano casi todas las ediciones de algún mérito del Quijote, he 
a d i c i o n e s d e l a s 22 p á g i n a s , c o r r e s p o n d e n á nucía u n a m a s d o 26505 n o v e d a d e s d e Ju p r i m e r c l a s e , CSiO d e la s e g u n d a y u n a s 
v e i n t e y t r e s voces , a c e p c i o n e s , f rasca ó l o c u c i o n e s n u e v a s , se is 1200 d e IA ú l t i m a . 
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podido cerciorarme de si Cervantes escribió en hora masa en el capítulo quinto de la parte primera; 
lección que la Academia ha'desestimado en tanto grado, que no indica siquiera que la varía, y mucho 
ménos ha dado entrada á esta locución en su Diccionario. Sin embargo bailándose escrito agí en las 
diez ediciones que precedieron á la publicación de la segunda parte, y leyéndose noramasa en igual 
sentido en el cap. segundo, lib. I . de la parte primera del Gusman de Affarache, en las siete autiguas 
que poseo; parece indudable que era un eufemismo tan corriente en aquella época, como lo eran y son 
akora diapehe ó diantre por demonio, nora en tal por el mismo noramala ó en hora mala, par diez 
y par diobre en lugar de por J)iost como juramento, y voto á bríos y voto á tal por voto á Dios, k ser 
errata conocida, no ía hubieran repelido lastres impresiones de Madrid, hechas avista deCervántes, las 
dosdeVa.lencia,IasdosdcLisboa,las dos de Brusélas y la de Milan, ni los correctores españoles de estos 
diversos puntos habrían respetado aquella lectura, como la respetó juiciosamente el erudito Bowles. 
Tampoco debió apartarse ía Academia de las tres primeras ediciones matritenses, para seguir la de Va-
lencia, en aquel pasaje del cap. tercero de la misma parte primera, donde dice: Quedaban sanos de sus 
llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido. La Academia añade después de alguno ía par-
tícula no, innecesaria, pues alguno pospuesto al sustantivo equivale á ninguno, como lo patentizan las 
locuciones adverbiales de modo alguno, en tiempo alguno. Aun antepuesto tenia esta fuerza en lo anti-
guo, según es de ver por el capítulo segundo lib. 2. parte segunda del Guzman de Âlfarache de Ale-
man: Como porque por algún caso habían de permitir que se tratara en tela de juicio el suyo tan fea. 
listando solo este adjetivo, lo usó en igual sentido Aleman en el cap. segundo lib. -1. de la parte primera 
diciendo : Mas alguna delias, ni la casera llegar á la puerta, ni tenella ménos que cerrada, convino. 
Lo propio vemos practicado por Cervantes en el cap. 28, de la parte primera del Quijote, cuando dice : 
S i alguna (ninguna) de estas cosas viera yo en el que mis padres me dieran por esposo, á su voluntad 
se ajustam la mia, y.... de grado te (Es errata maniliesta que nadie ha corregido hasta hoy : ha de 
leerse le.) entregara lo que tú, señor, ahora con tanta fuerza procuras. Todos estos tres usos del ad-
jetivo alguno se han aumentado en el presente Diccionario. Ménos hubiera omitido en el suyo la Acade-
mia el adjetivo vilhanesco, á haber visto que en la primera edición de las Novelas de Cervantes, hecha 
en L6Í3, se lee en la de liinconete y Cortadillo, bastante á los principios, ciencia vilhanesca^ y que 
la mismo se repitió en las que inmediatamente la siguieron, ménos la que salió, furtivamenle de las im-
prentas de Lisboa, si no ando errado en mis conjeturas, y lleva los nombres de Madrid -y Juan de la 
Cuesta y el aiío de Í6I-}. En esta, como en la de Sevilla de K>48 y la de Madrid de -16G4, se puso cien-
cia villanesca, y lo propio hizo Sancha en su impresión de 4783, por no haber tenido presente la pri-
mera, que es de suma rareza, ni los pasajes de Juan de la Cueva y Francisco de Luque Fajardo, á que se 
refiere Clemencin en su comentario al Don Quijote, cap. 24 de la segunda parte. Lo singular es que 
citando Clemencia correctamente el mencionado lugar del lUnconeie y Cortadillo, reproduzca adulte-
rado el otro en que liinconete responde á Monipodio : sé un poquito de floreo de villano. La edición 
príncipe y casi todas las primeras dicen : floreo de vilhan, lección importantísima para el propósito de 
Clemencin; y floreo de bilhan se lee cu el manuscrito de esta novela, que se conserva entre los papeles del 
licenciado Francisco de Porras de la Cámara, en la biblioteca de los Estudios de S. Isidro de Madrid. En 
la furtiva de 1614 se halla la variante villan, que nada significa, y otro tanto puede decirse de la de vi -
llano, que sustituyeron por mas adelante los impresores. 
Fuera del poderoso ausilio do mi biblioleca, ho tenido en esta capital la inmensa ventaja do poder 
trabajar sin distracción y con ánimo sosegado; lo que me hubiera sido imposible hacer en Espaüa, donde 
irremediable ó insensiblemente se mezclan todos, cual mas, cual ménos, en las cuestiones políticas. No 
debe extrañarse que en medio de la inquietud que allí reina tantos anos hace, pocos se dediquen á los 
estudios serios, y se ceda casi por necesidad al gusto dominante del siglo, de querer lucir á poca costa. 
Por un efecto de las circunstancias va extinguiéndose á toda prisa la raza de los hombres sedentarios, que 
leían y estudiaban mucho,antes de que se viese su nombre en letras de molde. Ahora se escribe mas que 
se lee, y esto no puede ser sino copiando y copiando mal, corno que se hace de prisa y sin discernimiento. 
Algo debe de habérseme pegado de la cachaza alemana de los hombres del siglo último, (y ojalá pudiera 
blasonar de no haber empezado á formarme en él) , cuando he recorrido á veces seis ó siete obras milita-
res, ó sobre la música, la jineta, la esgrima, la caza, la danza ó algün juego, en busca de una voz ó frase, 
y ocasión ha habido en la que he devorado desde el principio al fin una obra larga en lenguaje antiguo, 
que no es la lectura mas grata, solo para verificar si el verbo mencionado en un índice era activo ó neu-
tro. Sobro haber registrado diariamente algunas páginas de nuestros Diccionarios durante mi vida, he 
leido una vez de seguida y con suma detención los seis tomos del grande de la Academia, la reimpresión 
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del primero, los tres de Terreros y el de Covamíbias, y nada menos de tres veces las ediciones octaya y 
nona del manual de aquella, desde que me resolví á corregirlo y adicionarlo. Los que se rian de mi nimia 
escrupulosidad, que tal vez calificarán de extravagancia, al leer esto, sepan que los he ganado por la mano 
haciendo burla de mi paciencia en muchas ocasiones; pero vivan seguros de que únicamente con esta y 
con una buena dosis de manía puede darse cima á empresas, que requieren por su magnitud un alto 
grado de constancia. 
Aunque un poco tarde, desempeño por fin la palabra que tenia dada al público de imprimir un Su-
plemetito al Diccionario de la Academia; oferta que el buen Balan, ¡i quien antes he aludido, vociferaba 
no llegada yo á cumplir en ningún tiempo, cuando ya estaban impresas 300 páginas de este libro. No 
pretendo que se desengañe viendo terminado algo mas que el Suplemento prometido, pues me es indi-
ferente su voto ; sino que los literatos se convenzan de las grandes mejoras que puede recibir todavía esta 
obra, de lo mucho que se consigue con una perseverancia tenaz, y ele cuánto importaria que tres ó cua-
tro personas muy leídas se dedicasen con el ahinco y asiduidad que yo lo he hecho, á publicar el resul-
tado de sus investigaciones, para que una mano maestra pudiese construir un buen diccionario con los 
materiales que poco á poco se reunieran. 
Cuando se aproximen á la empresa, conocerán que es ardua, y que á las dificultades que presenta á 
primera vista, se agregan las complicadísimas de la impresión, en la que ha de cuidarse del orden rigu-
rosamente alfabético, así de los artículos como de las locuciones y frases de cada uno en particular; de 
que se distingan con mayúsculas las voces que sirven de título, y con versalitas las sinónimas, si están 
aisladas ó se hace remisión á otro artículo, y también las frases, refranes, modos adverbiales etc.; de que 
se pongan de letra cursiva algunas palabras sueltas que se citan como ejemplos; de que las llamadas se 
refieran directamente á la voz y al especial significado suyo en que se halla la definición, excepto el caso 
en que conviene hacerla indirecta, para que so note la pequena variación de una voz anticuada respecto 
de otra de igual clase, algo mas conocida; de que las acepciones propias y parecidas estén inmediatas, 
junto á ellas las metafóricas, después las facultativas, las provinciales y las de germanía, y por illtimo las 
anticuadas; de que en los verbos preceda el activo al neutro y este al recíproco; de que las locuciones, fra-
ses etc. que principian por la voz del artículo, antecedan ordenadamente á las otras; de que las corres-
pondencias latinas vayan de cursiva, distinguidas por una virgulilla, siendo sinónimas, y por el punto y 
coma en el caso contrario, ó en el de ser algo largas; de que separen las dos rayitas verticales las dis-
tintas acepciones, frases etc., y sustituya una horizontal (—) á la palabra del artículo, menos en los pro-
verbios, y dos ( ) á la frase anterior, si ha de repetirse por entero ; de que las infinitas abreviaturas 
que ocurren á cada paso, estén aplicadas exactamente, no contengan mas ni ménos letras de las señala-
das en la Expl icac ión del principio, y estén de cursiva ó redondo con arreglo á la misma; de que la 
corrección sea escrupulosa hasta en la puntuación y los acentos; y de otras varias circunstancias, todas 
tan minuciosas como indispensables en una edición de esta especie, aunque no tenga, como la presente, 
los agregados que se hacen precisos para distinguir las mudanzas en el texto ó las adiciones que ha re-
cibido. Estas particularidades materiales indican ya una parte, bien que pequeña, de los puntos á que 
ha de atender de continuo el que compila é imprime un diccionario. Siendo tantos y tan variados, y 
requiriéndose á mas un profundo conocimiento de la lengua sobre que verse, y una tintura general de 
las ciencias, artes y oficios, para no cometer frecuentes desaciertos en lo que se copia; me parece que 
á una obra de esta clase puede aplicarse, con mas propiedad todavía que á un poema épico, la sabida 
disculpa de Horacio, de que 
opere in longo fas est obrepero s o m m i m . 
P a r i s , 16 d e l U c i e m b r e t ic 1813 
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E S T A S E G U N D A E D I C I O N . 
Entro los varios libros que he publicado, hay algunos de que tengo siempre á la mano un ejemplar, 
para corregir ó llenar en t'l las faltas que voy advirtiendo. Solo con este método, y por ser el Diccionario 
castellano una de las dos obras, en cuya perfección pongo mayor empeño, lia podido verificarse que 
habiendo únicamente trascurrido poco mas de un ano desde su anterior edición, salga la segunda con las 
¡michas correcciones que en ella se advertirán. 
No se reducen estas á haber repuesto las letras que se habían estropeado en lo interior de las pági-
nas, y mas frecuentemente en sus Jados ó esquinas; á restituir los acentos á las voces Acumen, Almorí, 
Ambar,. Fúti l y otras varias, de las que había saltado durante la impresión, y á corregir las erratas 
que se notaron como tales en la primera; sino que han desaparecido otras muclias, algunas de ellas de 
suma importancia, y se han rectificado errores de trascendencia, ó se ha añadido algún significado, como 
puede verse en Aclinis, Afascalar, Alear\ Cabesal, Caminí, C a r a , Cohorte, Cubrir, Escaleri l la , 
Exclamar, Gloria, logar. Pajar i l l a y Restaño. En Cubrir he mudado obsessorum en obsidentium, 
sin colocarlo dentro de paréntesis cuadrados, por no tocar la plancha con tan poco motivo. He rehecho 
algunas para trasladar las dicciones al Jugar que deben ocupar, según se advierte ahora en Crist ianí -
simamenie. Cristianísimo, Chupadera, Chupaderitos, Desenriscar y Desenrizar; ó bien para dará 
las varias acepciones de un vocablo el orden que Ies corresponde, como en Almendra y Cabezal; ó por 
íin para trasladarlas de una palabra á otra, como la locución m é d i a , c u c h a r a , que ántes estaba en C u -
char, perleneciendo á Cuchara. En la misma Introducción que antecede, se han hecho variaciones 
de consecuencia en la pág. xxi, líneas 2! á 23 de la nota, pág. xxix, lín. 6, pág. xxxi , lín. 46, y pág. 
xxxv i , líns. <í y 10. Después de concluida la impresión he notado que Cacha no está en su lugar, y 
que se me lian pasado las seis erratas que señalo al pié de esta advertencia, dos de las cuales son de en-
tidad, aunque fácilmente las notará el lector. Esto sucede en ediciones hechas con un esmero, no ya po-
co coin mi, sino extraordinario, pues han cotejado dos personas las primeras pruebas, se han leído se-
gundas y terceras, y se han vuelto á examinar las ya estereotipadas, que son las cuartas. ¿Qué cúmulo 
de errores y desatinos no deberán de hallarse en las ejecutadas sin el menor cuidado, viéndose á lo mas 
una prueba, y por personas que muchas veces ignoran absolutamente nuestra lengua? En dichos libros 
no se hace caso ninguno de que la acentuación y puntuación estén bien ó mal, ni del cambio de una le-
tra. Descuidos de esta clase desaparecen al lado de nombres puestos por otros con los que no tienen Ja 
menor conexión, de tres ó cuatro líneas duplicadas y de algún período ó aparte olvidados por el cajista. 
Y esto sucede fiecuentísimámente, no aquí tan solo, donde la ignorancia de la lengua pudiera excusarlo, 
sino en la capital de Espana, por ser muy contadas las imprentas que tengan un corrector, y ménos las 
que le tengan algo instruido en lo que es de su incumbencia. 
Á mas de los descuidos mencionados, que confieso sin rubor, me creo en el deber de manifestar mi 
incertidumbre acerca de la inteligencia que be dado á la primera explicación del artículo D a g a , y del 
significado con que he aumentado por consiguiente á Filo. Acaso la Academia quiere decir que también 
hay dagas de uno y de cuatro lilos, aunque si tal ha sido su mente, no ha estado feliz en expresarla. De-
seo igualmente aprovechar la presente coyuntura, para hacer una adición y señalar ios olvidos que he 
padecido en tres partes de la anterior Introducción. La primera es debida á haber encontrado nueva-
mente otro autor, á mas de los citados en la pág. xxxvi , que usa el adverbio anticuado noramaza, y 
es Rey de Artieda en Ja escena í3. del acto cuarto de su tragedia Los amantes. Los olvidos son, prime-
ro : en la pág. ix han de añadirse entre las voces, en que la Academia habla de cosas enteramente olvi-
dadas, como si aún estuvieran en vigor, Acémila, tributo que ya no se paga; Albergue y Chanciller ios, 
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que se definen como podia hacerse cincuenta años atras, y Fusta y Tabla de Valencia, que se supo-
nen existentes, cuando ambas cosas han desaparecido algunos siglos hace. Segundo : en la pág. xsni , 
al tratar de los escritores que honran verdaderamente á nuestra nación, no debe pasarse en silencio á 
Mendoza y Ríos, cuyas Tablas de navegación son hoy dia estudiadas y admiradas por las naciones que 
mayores progresos han hecho en la marina, como lo prueban sus recientes traducciones en inglés y 
francés. Tercero ; fué también omisión involuntaria no haber contado entre los libros, que expreso en la 
página xxvm, como los principales de que me he valido para mi trabajo en la revision de este Diccio-
nario, el Análisis que publicó del castellano de Nuííez de Taboada mi erudito paisano Don Joaquin Lo-
renzo Villanueva, folleto en que campea su maestría en el manejo de nuestra lengua. 
Con esta confesión ingenua á la fax del público, queda exonerada mi conciencia, manifestándole los 
yerros que he notado y corregido en esta obra, y las dudas que me ocurren sobre lo que he afirmado, 
reparando juntamente algunos olvidos que pueden advertirse en el prólogo, el que no he querido reto-
car, hasta que las observaciones que me lleguen de los sabios, tanto de España como de América, y las 
mias propias me obliguen á su refundición, y tal vez á la de la obra. Pero este es negocio de algunos 
años, y yo no puedo contar ya con muchos de buena salud. Mientras conserve la completa que ahora dis-
fruto, continuaré empleándola principalmente en el cultivo de las buenas letras, las cuales, como dice 
elegantemente Cicerón, deleitan la vejez, son un ornamento en la prosperidad, sirven de alivio ?j 
consuelo en los casos adversos, nos cntrelienen en casa, no estorban el manejo de los negociost y 
nos hacen compañía de noche, en los viajes y en el campo. 
P a r i s , I o d e j u n i o d e *847. 
E R R A T A S . 
Pág. Col. U n . Dice: 
xxii » -H leerse ellos, y no ellas, 
20 2 63 ADKiNODÁDOS. adv. in. Denoda-
damente, 
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Léase: 
leerse ellas, y no ellos, 




g r a n maestre 
neutra dul adj. n i n g u k o . 
A D V E R T E N C I A S 
PARA E L USO DE ESTE DICCIONARIO. 
"* I . Los artículos que constan de dos ó mas voces, y entre ellas tienen algún sustantivo, corresponden 
al lugar alfabético, propio de este, ó al del primero de los sustantivos, si hay mas de uno, exceptuándo-
se la palabra cosa, por ser tan general, zó cualquier otra de las que se agregan para completar el sentido 
de la frase]. 
II. E l artículo de esta clase, que no tenga ningún sustantivo, estará donde toque al verbo, si lo hay, ó 
al primero de los verbos, si hay mas de uno. Exceptúanse de esta última parte de la regla los verbos au-
xiliares haber y ser, y los que hacen veces de auxiliares, como tener, ir , venir, los cuales no se conside-
rarán en este caso como verbos, para evitar la excesiva repetición que dificultaria encontrar con brevedad 
lo que se busca. 
III. Si no fuero sustantivo ni verbo ninguna de las voces del artículo, se hallará este en el lugar que 
por órden alfabético conesponde al adjetivo, ó al primero de los adjetivos, si tiene varios. 
IV. Si ninguna de las voces del artículo es sustantivo, verbo ni adjetivo, búsquese en su primera pala-
bra, sea cual fuere. 
t V. Las dos rayitas verticales (JJ) separan las varias acepciones de cada dicción, sus frases, refranes 
etc., y los distintos significados que tienen las mismas frases, refranes etc. La horizontal ( — ) indica que 
ha de sustituirla la palabra, objeto del artículo, en el singular y en su terminación masculina, si es nom-
bre, y en el presente del infinitivo activo ó neutro, si verbo; pero cuando este solo se usa como recípro-
co, representa la rayita el infinitivo de la voz pasiva. Esta regla es la general para casi lodo el Dicciona-
rio, pues solo en el principio de él se emplea dicho signo una ú otra vez para suplir los nombres en el 
plural, cuando se está tratando de este número, según se ve en Acto y Arma. Las dos rayitas horizonta-
les ( ) denotan que ha de repetirse toda la frase ó locución que inmediatamente precede. Ta se en-
tiende que la r. signiüca recíproco, y que todo ío que comprende esta abreviatura, se refiere al verbo 
que va á la cabeza del articulo, añadida la reduplicación se, v. g. en Entristecer á Entristecerse. 
t VI. La cruz (t) puesta al principio de un artículo denota que todo él se ha aumentado en la presen-
te edición; el asterisco (*) , que se ha añadido lo que va incluido dentro de los paréntesis cuadrados (CD) 
bajo las reglas especificadas en la nota 47 de la página xxi de la Introducción que antecede; y por fin 
el f da á entender que el artículo no ocupa el lugar que le había señalado la Academia, que se ha va-
riado algo su redacción, ó que sus partes están ahora colocadas por diverso orden del que guardan en la 
edición matritense. 
E X P L I C A C I O N D E L A S A B R E V I A T U R A S 
Q U E SE P O N E N E N E S T E D I C C I O N A R I O P A R A D E N O T A R L A C A L I D A D Y C E N S U R A D E L A S V O C E S . 
a . V e r b o a c t i v o . 
a b l A b l a t i v o . 
acus A c u s a t i v o . 
ad j 
a d j . f . 
a d j . m 
A d j e t i v o . 
A d j e t i v o f e m e n i n o . 
A d j e t i v o ¡ n a s c u l i n p . 
a d j . n A d j e t i v o n e u t r o . 
adv A d v e r b i o ó a d v e r b i a l . 
a d v . 1 A d v e r b i o de l u g a r . 
a d v . m A d v e r b i o de m o d o . 
a d v . ó r d A d v e r b i o de ó r d e n . 
a d v . t A d v e r b i o de t i e m p o . 
¿gr V o z de l a A g r i c u l t u r a . 
Atbañ V o z d e J a A I b a ñ i l e r í a . 
Albeit V o z de l a A l b e i t e r í a . 
Alfar V o z de l a A l f a r e r í a . 
¿Ig V o z de l a A l g e b r a . 
a rnb . A m b i g u o . 
Anai V o z de l a A n a t o m í a . 
a n t . Yo?, ó f rase a n t i c u a d a . 
Ártt V o z de l a A r i t m é t i c a . 
Antier V o z de l a A r m e r í a . 
Arq V o z d e l a A r q u i t c c t u r a . 
a r t A r t i c u l o . 
Art V o z de l a A r t i l l e r í a . 
Astrot V o z de l a A s t r o l o g i a . 
Attron V o a de l a A s t r o n o m í a . 
a u m A u m e n l a l i v o . 
Hall V o z de l a B a l l e B l e r f a . 
Blas V o z del B l a s ó n . 
¡>ord. V o z de l a B o r d a d u r a . 
B o í V o z de l a l i o t í m i c u . 
Cabest V o z de Ja C a b e s t r e r í a . 
Cant V o z de l a C a n t e r í a . 
Capr V o z c a p r i c h o s a d e a l -
g ú n e s c r i t o r c l á s i c o . 
Carp V o z de l a C a r p i n l e r í a . 
Catóp V o z de l a C a l ó p t r i c a . 
Cer V o z de l a C e r e r í a . 
C e r r o / V o z de l a C e r r a j e r í a . 
Cetr V o z de l a C e t r e r í a 
C i r V o z de l a C i r u g í a . 
Coc V o z de l a r l c d e C o c i r i a i 
Com V o z d e l C o m e r c i o . 
c o m C o m ú n d e d o s . 
c o m p C o m p a r a t i v o . 
con j C o n j u n c i ó n . 
c o n j . a d v C o n j u n c i ó n a d v e r s a t i -
va , 
c o n j . c o m p C o n j u n c i ó n c o m p u e s -
ta. 
c o n j . c o p C o n j u n c i ó n c o p u l a t i -
va . 
c o n j . d i s t r C o n j u n c i ó n d i s t r i b u -
t i v a . 
c o n j , d i s y C o n j u n c i ó n d i s y u n t i -
va . 
c o n t r a e C o n l r a c c i o n . 
C o j m V o z d e l a C o s m o g r a f í a . 
Cion V o z de l a C r o n o l o g í a . 
d D i m i n u t i v o . 
Üanz V o z de l a D a n z a . 
d e í V e r b o d e f e c t i v o . 
d a l D a t i v o . 
<¡cm D e m o s t r a t i v o . 
Mal V o z de l a D i a l é c t i c a . 
Mópt V o z de l a D i ó p l r i c u . 
nogm V o z de l a D o g m á t i c a . 
Mum V o z de l a D r a m á t i c a . 
* ' « < > ' . V o z de l a E s c o l á s t i c a . 
Kscul V o z de l a E s c u l t u r a . 
^ S » " V o z de l a E s g r i m a . -
JS*' V o z de l a E s t á t i c a . 
c x d a m E x c l a m a c i ó n . 
e x p r E x p r e s i ó n . 
f- S u s t a n t i v o f e m e n i n o . 
l a i n , V o z 6 frase f a m i l i a r . 
fest F e s t i v o ( i j o c o s o . 
^"« ' ' f i V o z de l a F a r m a c i a . 
filos V o z d e l a F i l o s o f í a . 
Fls V o z d e l a F í s i c a . 
Font V o z de l a F o n t a n e r í a . 
í o r . V o z ó f rase f o r e n s e . 
Fort V o z d e l a F o r t i f i c a c i ó n . 
f r F r a s e 6 frases. 
Jr. m e t F r a s e m e t a f ó n c a . 
f r . p r o v F r a s e p r o v e r b i a l . 
f ree F r c c i l e n t a l i v o . 
f u t F u l u r o . 






G r a m . , , . 
h e m 
h i p e r b , . . 
7 / r í / . h u í . 
i m p e r a t 
i m p e r f 
i m p e r s 
hnpr 
i m p r e c . f i i m . 
i n d 
i n d e c l 
i n d e f 
i n l c r j 
i r ó n 
i r r . . . 
Jaid. 
Jin.. 
j o c . . 
Jar. . 





m . . . . 







m e l . . . 
Meteor. 
Mil 
M i » . . . . . . . 
mineral.., 
J/K 




i i . 
11 • P " 
n . p a t r 
¡Vrfuí 
n c o l 
m i i i ] 
n u m 
n u m . c a r d . . . . 




Oí) ' , art. liber, 
P - a 
p. Am. II , 
p. Atnér. 




p. Ast. rfe Sam. 
p . Bol 
pi Bti»'</.. 
p. Córd. 
p. Cub. . 
p. Chil. 
p. He... 
V o n d e i a G e o g r a f i a . 
V o z d e l a G e o m e t r í a . 
V o z de l a G e r m â n i a . 
V o z d e l a G n o m O n i c a . 
V o z d e l G r a b a d o . 
V o z d e i a G r a m á t i c a . 
H e m b r a . 
H i p e r b ó l i c o . 
V o z de l a H i s t o r i a n a -
t u r a l . 
I m p e r a t i v o . 
I m p e r f e c t o . 
V e r b o i m p e r s o n a l . 
V o z d e la I m p r e n t a . 
I m p r e c a c i ó n f a m i l i a r . 
I n d i c a t i v o -
I n d e c l i n a b l e . 
I n d e f i n i d o . 
I n t e r j e c c i ó n . 
I r ú n i c o 6 i r ó n i c a m e n -
te . 
I r r e g u l a r . 
V o z d e la J a r d i n e r í a . 
V o z d e l a J i n e t a -
Jocoso. 
V o z de l a J u r i s p r u -
d e n c i a . 
L a t i n o . 
V o z d e la L e g i s l a c i ó n . 
L i t e r a t u r a . 
L o c u c i ó n ó l o c u c i o n e s . 
V o z d e ia L ó g i c a . 
S u s t a n t i v o m a s c u l i n o . 
M a s c u l i n o y f e m e n i n o . 
V o z de l M a n e j o d e l o s 
caba l los . 
V o z d e la M a q u i n a r i a . 
V o z d e l a M a r i n e r í a . 
V o z de l a M a t e m á t i c a . 
V o z d e l a M e c á n i c a . 
V o z d e l a M e d i c i n a . 
M e t á f o r a - , m e l a l ó r i c o ó 
m e t a f ó r i c a m e n t e . 
V o z d e l a M e t e o r o l o -
g í a . 
V o z d e l a M i l i c i a . 
V o z d e l a M i n e r í a . 
V o z d e la M i n e r a l o g í a . 
V o z d e la M i t o l o g í a . 
M o d o a d v e r b i a l . 
V o z d e las casas d e m o -
neda . 
V o z d e l a M o n t e r í a . 
V o z d e l a M ú s i c a . 
V e r b o n e u t r o . 
N o m b r e p r o p i o . 
N o m b r e p a l r o n í m i c o . 
V o z d e l a N á u t i c a . 
N e o l o g i s m o . 
N ú m e r o . 
N u m e r a l . 
N u m e r a i c a r d i n a l . 
N u m e r a l o r d i n a l . 
V o z d e Ja Ó p t i c a . 
V o z d e la O r a t o r i a . 
V o z d e l a O r l o g r a l f a . 
O i r á s a r l e s l i b e r a l e s . 
P a r t i c i p i o a c t i v o . 
P r o v i n c i a l d e l a A m é -
r i c a m e r i d i o n a l . 
P r o v i n c i a l d o l a A m é -
r i c a en g e n e r a l . 
P r o v i n c i a l d e A n d a l u -
c í a . 
P r o v i n c i a l d e A r a g o n . 
P r o v i n c i a l d e l a r e p ú -
b l i c a a r g e n t i n a . 
P r o v i n c i a l d e A s l ú r i a s . 
P r o v i n c i a l d e A s t ú r i a s 
de S a n t i l l a n a . . 
P r o v i n c i a l d e l a r e p ú -
b l i c a de B o l i v i a . 
P r o v i n c i a l d e B i ' i r g o s . 
P r o v i n c i a l d e C ó r d o -
b a . 
P r o v i n c i a l d e l a I s l a d e 
C u b a . 
P r o v i n c i a l d e C h i l e . 
P r o v i n c i a l d e l E c u a -
d o r . 
p. Hurc.... 
p. N. Gran. 
p. Nav 
P- P 
p. I'er , 






p. Méj. . 
p. Moni. 





p a r t 
p a r t . c a u s . . . , 
p a r t . c o m p . . , 
p a r t . c o n d . . . 
p a r i , c o n j u n t . 
p a r t , e x p i e t . . 




I ' l 
Plat 




p r o p 
p r e p . c o n j u n t . 
p r e s 
p r e t . i m p . , 
p r e l - p e r f . . 
p r i m . p e r s . 
p r o n 
p r o n . p e r s . 
p i ' o n . p o s . . 
p r o n . r c l . . . 
Pros 
provín 
p r o v 
Qitlm.. 
fia i r . , 
r e f . . 
r e g . 
fíet 
S o í 7 f . . . . 
seg. p e r s . 
s í n c 
s i n g 
s u b j 
s u p 
s u s t . . 
Teol 
Teol. mor. 
t e r e . p e r a . 
l e r m 
Trigon. .. 
V 
v a r 
v . a u x 
Vol , 
v n l g 
Zool , 
P r o v i n c i a l d e E x t r e -
m a d u r a . 
P r o v i n c i a l d e G a l i c i a . 
P r o v i n c i a l d e G r a n a -
d a . 
P r o v i n c i a l d e l a M a n -
c h a . 
P r o v i n c i a l d e M é j i c o . 
P r o v i n c i a l d e l a s M o n -
t a ñ a s . 
P r o v i n c i a l d e l a s M o n -
t anas d e B ú r g o s . 
P r o v i n c i a l d e M u r c i a . 
P r o v i n c i a l d e l a N u e -
v a G r a n a d a . 
P r o v i n c i a l d e N a v a r r a 
P a r t i c i p i o p a s i v o . 
P r o v i n c i a l d e l P e r ú . * 
P r o v i n c i a l d e l a R i o j a . 
P r o v i n c i a l d e S a n t a n -
d e r . 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o . 
P r o v i n c i a l d e V a l e n -
c i a . 
P r o v i n c i a l d e V e n e -
zue l a . 
P r o v i n c i a l d e V i z c a y a . 
P a r t í c u l a . 
P a r t í c u l a c a u s a l . 
P a r t í c u l a c o m p a r a t i -
v a . 
P a r t í c u l a c o n d i c i o n a l . 
P a r t í c u l a c o n j u n t i v a . 
P a r t í c u l a e x p l e t i v a . 
N o m b r e p a t r o n í m i c o . 
V o z de l o s p e i n e r o s . 
V o z de l a P e r s p e c t i v a . 
V o z d e l a P i n t u r a . 
P l u r a l . 
V o z de l a P l a t e r í a . 
P o c o u s a d o . 
V o z de l a P o e s í a . 
V o z p o é t i c a ó d e l a 
P o é t i c a . 
V o í de l a P o l í t i c a . 
P r e p o s i c i ó n . 
P r e p o s i c i ó n c o n j u n t i -
va . 
P resen te . 
P r e t é r i t o i m p e r f e c l o . 
P r e l d r i t o p e r f e c t o . 
P r i m e r a p e r s o n a . 
P r o n o m b r e . 
P r o n o m b r e p e r s o n a l . 
P r o n o m b r e p o s e s i v o . 
P r o n o m b r e r e l a t i v o . 
V o z de l a P r o s o d i a . 
P r o v i n c i a l . 
P r o v e r b i o ó p r o v e r -
b i a l . 
V o z de l a Q u í m i c a . 
V o z d e l a Q u i r o m a n -
c í a . 
R e c í p r o c o . 
R e f r á n ó r e f r a n e s . 
R e g u l a r . 
R e l a t i v o . 
V o z d e l a R e t ó r i c a . 
V o z d e l a S a s t r e r í a . 
S e g u n d a p e r s o n a . 
S í n c o p a . 
S i n g u l a r . 
S u b j u n t i v o . 
S u p e r l a t i v o ó s u p e r l a -
t i v a . 
S u s t a n t i v o . 
V o z de l a T e o l o g í a . 
V o z de i a T u o l o a í u m o -
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i n l í v o a r e s i d o s d e o í r o s v e r b o s ; c o m o , v a m o s Á pascar , i r A 
c o m e r . Ad if E n v a r i a s l e c c i o n e s ^ l o c a c i o n e s j , e q u i v a l e A 
junto, cerca de; c o m o , se s e n t ó Á l a m c á a : c a l a b a i la p u e H a 
d e su casa. Ail. \\ O t r a s [ E n o t i a . i i t i e n e e l m i s m o s i i - ' i u t i eado 
q n e l a p r e p . hastu; c o m o , d e . H a d r i i l Á C á d i z , b a y ' c i u n l e -
g u a s ; pasi5 e l r i o c o n e l a g u ; i t l a c i n t u r a ; e l ^ a s l o s u b i ó -í 
c i e n d o b l o n e s . Usrjitc. I] A vee t s s u p l e p o r l a s p i v . p . hácia y 
contra; v . i í Se fue Á e l l o s c o m o u n l e ó n , - ü i , versits. \\ D e s p u é s 
d e l o s v e r l m s d e m o v i m i e n t o se a n t e p o n e a l t ú n m n o d e la 
a c c i ó n ; c o m o , se m a r e b ó Á l a s l u d i a s , v o y Á paseo . Ad. \\ E n 
a l g u n o s casos s i r v e p a r a d e t e r m i n a r e l t i e m p o en q u e se l i a d e 
bac i ; i - ó v e r i f i c a r a l g u n a cosa , ó y a se b a v e r i l i c a d o ; c o m o , v e n -
d r é Á l a s o c h o , l l o v i ó Á m e d i o d i a . j | P r e f i j a e l f i n d e a l g ú n 
p l a t o ; c o m o , (le, a q u í Á S. J u a n , Á l a w s e c b a p a g a r é . I) Se e m -
i . l e a p a r a e x p r e s a r el m o d o d e la a c c i ó n ; c o m o , Á p i é , Á c a -
í . a l l o , Á ga tas . | | S i g n i f i c a c o n f o r m i d a d d e l a cosa d e q u e se t r a í a 
c o n o t r a d i f e r e n l e ; c o m o , i l e y de C a s t i l l a , Á f u e r o d e A r a g o n , 
Á l a f r ancesa . Secundiim. \\ P recede á l a d e s i g n a c i ó n del p r e c i o 
d e l a s cosas ; t o m o , Á t r e i n i a r s . v a l e l a fancL-a d e t r i g o . 1) Se 
a p l i c a íi l a d i s t r i b u c i ó n ó c u e n t a p r o p o r c i o n a l ; c o m o , Á d o s 
p o r c i e n t o , A p e r d i z p o r b a r b a . H Suele á veces c q n i v a l e r á l a s 
Er e p . por y para; c o m o , A i n s t a n c i a s m i a s , A b e n e f i c i o d e l p ú -l i e o . J| O t r a s e q u i v a l e á con; c o m o , l e m o l i e r o n A p a l o s , l a 
q u e es tabas d i c i e n d o , e l n o m b r e n o hace Al c a s o , eso n o v i e n e 
A c u e n t o . C l í ' 1 '05 d o s ú l t i m o s e j e m p l o s la f a l l a d e c o n e x i ó n 
e s t á s e ñ a l a d a p o r l a p a r t í c u l a no c o n i n d e p e n d e n c i a a b s o l u l a 
d e l o f i c i o d e l a Á . l | | Se u s a e n s e n t i d o c o n d i c i o n a l a l p r i n c i p i o 
d e l a o r a c i ó n c o n fiempos d e i n f i n i t i v o , v c o r r e s p o n d e á l a c o n -
j u n c i ó n s i ; v. g . A sabe r y o q u e h a b í a de \ e i i i r , A d e c i r v e r d a d . 
S í . CII L o s a n t i g u o s la e m p l e a r o n i n u e t i a s \e.c-vs e n l o e u e i o i i e s 
e n q u e a h o r a l i a b r i a m o s d e v a l e m o s de Ja c o n , d e ó en r e s p e c -
t i v a m e n t e . 3 II A b r e v i a l u r a de a i . t k z a . 1] a a . A b r e v i a t u r a d e a l -
t e z a s y d e a u t o r e s , s p g u n el c o n t e x t o d e l e s c r i t o . 
A A l t O N . n i . V . b a r d a d e a a k o v . 
A B A B A , f. y A B A B O L , n i . provhi. a m a p o l a . 
A H A C E l l I A . f. E l p u e s t o ó t i e n d a p ú b l i c a d o n d e se v e n d e 
a c e d e , v i n a g r e , b a c a l a o , l e g u m b r e s secas , e t c . Taberna pe-
nuaria. 
A R A C E R O , R A . m . y ' f . E l q u e t i e n e a b a c e r í a . T í i b c r n a n t u 
penitarius, penarius. 
í A B A C I A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a b a d . Abbatialis, ad 
avbaiem pertinens. 
A B A C O , m . Arq. L a p a r l e s u p e r i o r e n f o r m a d e t a b l e r o q u e 
e n r o n a e l c a p i t e l . Abacus. 
* T A B A D , n i . E l s u p e r i o r d e u n m o n a s t e r i o . Abbas, monas-
ter» praefectus. Ij E l s u p e r i o r ó cabeza d e a l g u n a s ig les ias c o -
U i ^ i a l e s . Cotlf/jiolis ecclesiae praefectus, antistes. \¡ E n a l g u -
n a s c a t e d r a l e s t í t u l o d e d i g n i d a d . Abbas. \ \ E n G a l i c i a y I s a v a r r a 
e l c u r a p á r r o c o . P f i r o d i i i s . H E I c u r a ó b e n e f i c i a d o q u e s u s c o m -
o a f i c r o s e l i g e n p a r a q u e les p r e s i d a en c a b i l d o d u r a n t e c i e r t o 
Ü c m p o . Cleri amistes. \\ T í t u l o h o n o r í f i c o d e l a p e r s o n a tegiv 
q u e p o r d e r e c h o d e s e c e s i ó n posee a l g u n a a b a d í a c o n f r u t o s 
s e c u l a r i z a d o s . Abbas taicns, saccnlctris. | | E l h e r m a n o m a -
y o r d e a l g u n a c o f r a d í a . Sodalilntis prhnicerhts. | | E l c a p i l a n ó 
c a u d i l l o d e l a g u a r d i a q u e l l a i n a b u n d e l c o n d e D . U ó m c x . C o m -
p o n í a s e esla d e u n a b a d q u e e r a c a b a l l e r o , y d e c í n c u e n l a b a -
l l o s l c r o s q u e e r a n h i j o s d a l g o . Satcllituin comitis cujusdam 
¡Hspaniae praefectus. t i l a n t . c u n * . 2 (! — R i í N n i r o . l í l ( fue c u 
s u i g l e s i a y l e r r i l o r i o l i e n c j u r i s d i c c i ó n c u a s i e p i s c o p a l . Ab-
bas jure quasi eptsropali fungens. | | — m i t r a d o . l i t q u e e n 
c i e r t a s f u n c i o n e s u s a d e i n s i g n i a s e p i s c o p a l e s . Abbas infulâ 
epixcopali in si (j ni tus. \\ a r a i i a v a h m í n t o p o r u n b o ü h í o i ' i ü h d k 
c i k m ' u . ref. eu t i u e se a d v i e r t e q u e ta a v a r i c i a r e d u n d a p o r l o 
c o i m m en p e r j u i c i o d e l m i s m o a ^ a r o . ¡ | a b a d u k z . m i z i i - i . a , c o -
M i s T i i i s i . a o i . í . a , i ' k d í s i . * c a / u e i , a . r e í . q u e r e p r e n d e á l o s q u e 
n o c o n t e n t o s e o n l o n e c e s a r i o p i d e n l a s cosas s u p e r i l u a s . Con-
sumptis dapibus, lance* petere. | | a i i a d y b a l l e s t e r o , m a l 
i1 a r a l o s m o r o s , r e f . (\\w. d a á ( i i U c i i d t T qvic, s i e l s u p e r i o r es p e n -
d e n c i e r o ó de m a l g e n i o , r e s u l l a d a ñ o á l o s s ú b d i t o s , y p o r 
c o n s i g u i c n l c se desea q u e l o d o m a l v a y a á l o s e n e m i g o s . Si 
quid mali, in l'ijrrliam. | | c o n o c a m a e l a r a o b e s p o s b k e l s a -
c r i s t a n . ref . q u e s i g n i l i c a q u e l o s s ú b d i t o s se a c o m o d a n r e g u -
i a r n u M i l c a l d i e t á m t m d e los s u p r i ' i o r e s y Jos i m i t a n . I l c g i s ad 
exemplam tolus conipoiiilitr o r í i i s . H e l a b a b d k e a m i i a , l o 
q u r « o i > i ; k i i i í c o m u h , p a l o p o r s u a l m a . r e f . q u e r e p r e n d e a l 
q u e s o l o d a lo q u e le es ¡ n ú l i t ó n o le a p r o v e c h a . Quodproüesse 
nequit, sanctificat. | | i í i . a r a d h f . i , o q u e c a n t a y a n t a , r e f . e o t ¡ 
q u e se d e n o l a ( p i e c a d a u n o d e b e v i v i r y s u s t e n t a r s e de s u I r a -
b a j o . Próprio quisque labore vicitun quacrit. \\si b i k k c a n t a 
E L A B A D N O Í.H V A E S / . A C A líf, M O N A C I L L O . TOf. q u e dCHOla Ser 
a l g u n a s p e r s o n a s c o n f o r m e s e n c o n d u e l a v e n o b r a s , d e f o r m a 
q u e n o puede d e c i r s e c u á l es p e o r . Servus hero nequior. 
A B A D A , f. R I N O C E R O N T E . 
A B A D E J O , m . P e s c a d o d e d o s ú ( r e s p i e s d e l a r g o , q u e se 
p e s c a c o n s t i n u i a b u n d a n c i a , e s p e c i a l m e n t e e n e l b a n c o d e T e r -
r a n o v a . v se c o n s e r v a s a l a d o . Gadits morhua. |] P á j a r o d e E u -
r o p a d e ' t res á c u a t r o p u l g a d a s d e l a r g o . y m u y v i s t o so p o r l a 
v a r i e d a d d e sus c o l o r e s , ftoiacilta regulas. |J I n s e c l o s i n a las 
d e m a s d e u n a p u l g a d a d e l a r g o , n e g r o y c o n u n a s r a y a s t r a s -
v e r s a l e s e n c a r n a d a s , tleloe majaíis. 
1 A B A D E N G O , G A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a t s e ñ o r í o , l e n i -
l o r i o ó j u r i s d i c c i ó n d e l a b a d . Abbatialis, ad abbalem perti-
nens. | | — m . a n t . E l p o s e e d o r d e t e r r i t o r i o ó b i e n e s d e a b a -
d e n g o . Abbatialis terrítorii vel praedii dominus. 
AB.VDF.S. n i . p l . c a n t á r i í i a s . 
A B A D E S A , f. L a s u p e r i o r a d e a l g u n a s c o m u n i d a d e s d e r e l i -
g i o s a s . Ablmtissa, sacrarum virgiuum anüstita. 
A B A D Í A , f. L a d i g n i d a d de a b a d . Abbatia, abbatis munus 
siuk diipiitas. 1] I . a i g l e s i a , m o n a s t e r i o , t e r r i t o r i o , j u r i s d i c c i ó n 
b i e n e s y ven ia s p e r t e n e c i e n t e s ¡ i i i n a b a d . Abbaiis ecclesia, coe-
nobiutn, terriioriuin, ditto, fundus, vectigalia. | | L a casa d e l 
e u r a . Parochi domas. 
A B A D I A D O , m . a n t a b a d í a . | | n o y se u s a en l a c o r o n a da 
A r a g o n p o r et t e r r i t o r i o d e l a a b a d í a . 
t A B A I X A D O , D A . a d j . a n t . a b a t i d o . 
t A B A J A D A , f . a n t . b a j a d a . 
t A B A J A D O , D A . a d j . a n t . H u m i l l a d o , a b a t i d o . 
A B A J A M I E N T O , m . a n t . u s b a j a o d r s c u e X T O . U a n t . Ba jeza ó 
a b a t i m i e n t o . 
* A B A J A R . C a. Cetr. D a r d e c o m e r á l o s h a l c o n e s c a r n e 
l a v a d a p a r a q u e e n f l a q u e z c a n , raleones emadare. J |f n . a n t . 
R A i u t . t i l l " - n i e l . a n t . M i n o r a r s e , r e d u c i r s e í n i én< i s . V Í h u Í . ] 
1 
2 A B A 
i A 1 U J 1 Í Ñ 0 , Í A . m l j . p . B o l . ;/ ^ ' j . E l que p r o c e d o d o l a » 
p v o v i n c i i i s b a j a s d e l I t i » d i : l n H a l a . 
+ A B A J E Z A . f. a i l l . C U E Z A . 
A H A J O , a d v . 1. E n l a p a r t e i n f e r i o r , ¡nfrá, deorsum. \\ a n t . 
D E B A J O . 
A R A J O R . n i . a n t . b a j u b a . 
A DA L A D O , D A . a r l j . a n t . A h u e c a d o , f o f o , e spon joso . Fungo-
j i t . i . spougioius. 
* l A l U L A I S Z A I l n. l ' o n i T e n flcl l ; i s I w l n n z a s . ^ i j u y e 
/ o n e c j . II A r r o j a r , i m p d n - . impeliere, propellerc.\\ A i T c m M c r 
¡i i»tn> c f h á n i J o r f c s n l u i ; é l . / l í i i i f n i n i p e i c r c . H r . A r r o j a r s e . i 
a l y u u p i í l í n r o . [ .Se ! « discrimen in ferre. ] 
t A U A I . A U S T I t A D A ( C O L U M B A J . F. V . c o i . r s i S A . 
A11A L D O N A1) A M f i S T F.. a d v . n i . a n l . V i l m e n t e , con b a l d ó n . 
A l í A l . D O N A H . a. a u l . E n v i l i r c e " , | i a i ; c r d o i i n i c i a b l c . 
A R A l . l i A H . a. L i i m i i a r el I r i i íO , c c b n d a ele . a l l i e m p o de a v e n -
t a r l o , M r p : i r a n i l o d - ' l u i ' í i i i o cn i t u n a e^ roba loa (ii-aLizoiKfs y pa ja 
líi 'Utóia. Scnpti tu arel (l uiuciita vutiidarc. 
•i A l l A l . l E N A r i O . N . I . K i i a j c i i i i c i o n d e I n * b ienes m u e b l e s ' i n e 
¡ toHeiat i los l o m a r l o s en I t a l i a . Abnllcuuito. 
A l i A l . n H I O n i . C o n i i n i l o i l c c u e n l a í i i c n u e ñ a s de v i d r i o l a l a -
( l iMd.m i t a ra h a c e r H i r t . i » . Sphueruluc viírcae perfórame («1 
itiititítitin iimUcbrcm. 
* A l l A L I , A l t a a n l . Ra ja r , b a l i r . ¡J a n t . L l e v a r ó c n i u l i i e i i 1 . 
II m i l . M o v e r c o n d i l l < - i i l l . ' i d . [ j | a n l . M o v e r , l e v a i d a r . H r . a n l . 
l r c e . 3 II a n l . f i n í . [ i i a i . u A n 
A l t A I . I . K S T A K . a. ¡ V i í i í í . t í . U A n . 
+ A R A Ñ A D , a. a n l . A i u s i n A n . 
A R A M ) A 1 . 1 Z A R a. a n l . a i i a s h k h i z a h . 
A H A N D l i H A R O . m lí l <|iic: en las o roees iones y ( l i a n de i v f i o -
c i j o l l eva h a n d i ' r a Sarnie tmt ¡lopuloris potuiwe .ityiiifer. j | l i f 
o í l t - l íd d c s l i n a i l o à l l e v a r l a l i a m l i ra . Yexilltirins, sit/ttífer. | l 
m i l . l i l i f i i i t s e n ¡n a l a l k í r e z pa ra l l e v a r l a bande ra . Ve.vittarü 
ih i" slflitiferl niin¡.\fr.r. 
I / U i A M I l C I t A H . a. S t í n t . P r o v e e r ã u n Jirirjuc de l o s d o c u -
i n e n l o s e o m p c l c r i l c s p a r a a n l u i i í a r su b a n d e r a . 
A l t A K D F . U Í A . í . n n l . b a S i i » ó i - a h c i a u h a » . 
A B A N D K U l Z A l í O D , R A . i n . y f. l i t <|iie a l i n n t l e i iza . F a c í i o i K * . 
A U A M I E K I Z A R . a. 0 ¡ \ ¡ d i r , l e v a n t a r l a y r n l e ó p u e b l o * en 
b a n d o s 6 p a r c i a l i d a d u s . l í a s e l a m i n e n c o m o r e c í p r o c o . .S'edi-
í f o i i e w {acere. 
* A RAN D O N A M I E N T O , m . Q a n t . ] a d a k d o k o . 
* A R A N D O N A R . a. De ja r , d e s a m p a r a r u n a c o s a , n o b a c e r 
r j i so d e e l l a . I)ercl\»qucre ^ descrcrc. [ \\ M i r a r y a c a s i e o n i n -
d i f e r e i i e i n l o ( p i e a l w o r l i l u ¡ m i c a m i e s l r a a l e n c m n . ycgtUjcre 
l ' — l n a m i s a . P e r d e r el d i v o . ' l i o a n o >c l i t n i c A e l l a p o r n o 
e o n l i i m a r l o s t r a b a j o s pai'a sa i -ar la 6 l ie iM l l e i a r l a c o n a r r e g l o á 
in* o r d e n a n z a s d e iw te r a i n o . J ¡1 r . E i d r e p i r s e á la o c i o s i d a d . á 
Ins \ i c i o s ; d e s e u i d a r sus l tdereses i i o l i l i ^ a e i o n e s . Sorordiac se 
iihiut: tijnavlac trtulvfc. \\ Caer de, á n i m o , r e n d i rse e n las a d -
H- i ' i i i dadcK y c o n t r a l i v i i i p o s . ^ h I h í o cadera, deficere. 
* . H t i \ n o \ o . t u . I .a a r c i ó n y efecto d e a b a n d o n a r y a b a n -
d o n a r s e , tierclíeiíi); [^ j í ini í i í fu ] 
A R A M C . A D . a. Macee a i r e eon e l a b a n i c o . L 'üisn m a s e o n u i i i -
m e n l e e o m o ree i ' in 'oco . l'lubdla ventilare; sibi ventutum fa-
cete. 
!• A H A M C A Z O . n i . E l Ko lpe d a d o c o n u n a b a n i c o . 
* A H A N ' U ' . O . m , I n s l r i i i n e n l o j i n r l o e o i i t n n c o n p i i í d e v a -
r i l l a s y p a í s d e l e l a . p a p e ! , ó p i e l i p i e se d i s j i l e n a y s i r v o p a r a 
hacerse a i r e . l labcHuni. | | J.o (pie Nene sit l i s u r a , c o m o la c o l a 
d e l p a w ) r e a l , f | | — m : r . i t i s iKNi iA. E l c m r i l e a i i o pa ra r e s ^ n a r -
d a r s e i l e l c ; i l o r d e I , 8 i h ¡ m e n e a s . ] jj f í e r m . 1.a e í | ) a i l a . Ensis. \ \v.s 
A i u s i e o . i n . a d v . E n l i s u r a l i e a l i a n i c o . Flubclli formam linbciix. 
* A R A M 1,1.0. [ j i i . a n l . d d e a b a n o . ] | a n l . a i u m n o ] ( I A d o r n o 
d e l i c n / o a l o l l a d o i l c i | i i ! ' í i - f a r i n a l i a n los cue l l o s a l e e l i ! i i . r a d o ¿ 
( jue si: u s a r o n c u o l i o l i e m p o . Tonjuis l'nucus cnnaliculatini 
COIIlptíCatUS. II ARA M H O . 
* A K A N I N O . n t . a n l . P o r c i ó n d e c a sa ú o l r a l e l a b l a n c a d e 
u n a t e r c i a de l a r ç o e o n u n e las n n i j e r e s y i i a r n c e í a n e n o n d a s 
e l escole de l j u b ó n . £ C o ! l < m . f amiclusj 
f A R A N I Q U E O . m . f a m . M o v i m i e n t o r e p e l i d o de l a b a n i c o . 
* A n v N I Q Ü E l l O , R A . m y f. E l q u e hace ó v e n d e a b a n i c o s 
Fiabcllantm artifex[V£l~] v c i i d i i o r . 
A R A Ñ O , n i . a n l . a b a n i c o . 
A H A N T O . m . A v e t c m c j a n l e i\\ b u i t r e , p e r o m e n o r , d e eola 
m a s l a r j t a , y i l e c o l o r m a s v i v o e n las m a n c l i a s b l a n c a s d e sus 
p l u m a s . Vuliur. 
-* A l i A I ' T I S T O N . m . a n l . I n s l r u m e n l o d e c i r u g í a p a r a r o m -
p e r huesos , ( |ue a h o r a ?e l l a m a c o r o n a d e t n í p a n ó . Abaptistuw. 
A RA R A T A 11. a. D i s m i m u r , b a j a r el p r e c i o de u n a cosa. Úsase 
m a s b i e n c o m o n o t i l r o y r e r í p r o c o . Prciutm iimntcre. 
A I I A R C A . f. C a l z a d o r ú s l i c o qm se l i a c e d e c u e r o d e b u e v c a -
b a l l o ele s i n a d o b a r : c u l n c la p l a ñ í a , los dedus , v a l ^ u m i s v e -
ces la m a y o r p a r l e de l p i é , y se a l a c o n u n a s cue rdas ó c o r r e a s 
s o b r e el e m p e i n e y l o b i i l o . Pero. 
* A I l A U C A D O , D A . a d j a n t . E l b o t n b r c c i l i a d o de a b a r c a s 
[ ' p f i r . i i a f i í j . 3 
A B A 
A R \ R C A D O n . R A . r n . y f. E l q u e a b a r c a . Mamt, manilnis aul 
brachüs campreheuior. 
A R . U l C A D Ü I i A . f. L a a c c i ó n y e fec to t ic a b a r c a r . Compre-
hensio. 
A DA RC A M I E N T O , m . a b a r c a d u i i a . 
A B A R C A R , a. C e f i t r c o n los b r a c o s ó c o n l a m a n o c n a n t o a q n & -
l l o s ó esla p u e d e n a l c a n z a r c o n tocia s u e x l e n s i o n . Vrachtts aut 
manibus compreheudere. \\ m e t . C o u i p r e i i d e r , c o n l e u e r r l c n l r o 
d e s í m u c h a s cosas. Cowjirchendere, contiiitre, complecti. \l 
T o m a r u n o ã s u r a r u ó n n i c h a s r o s a s ó m i e d o s ¡i u n t i e m -
i i o . Mulla sitnul ogyredi, utoliri. \\ Moni. R o d e a r ó d a r un c e r co 
a u n pedazo d e n i o n l r en q u e se p r e s u m e e s t a r l a c a z a . Ctr 
ruinire, obsidere jfcramm latibitla. | | q l ' H v N m u c h o a b a r c a p o c o 
a i m u k i ' a . r e í . e o n i p i e se s i j i n i l i c a q u e q u i e n e m p r e n d e ó t o m a 
á su ca rao n i u c l i o s negoc ios á u n t i e m p o , p o r l o c o m ú n n o 
puede d e s e m p e ñ a r l o s l i i e n t o d o s . Phiribus inlenlus minor est 
ad siiMjttla sensus. 
A R A R C O N . i n . A r o d e h i e r r o q u e e n los coches s i r v e p a r a 
A f i a n z a r la l a m a d e i d r o de l a p n n l a d c l a l i j c r a . F e r r e n lamina 
pari'nhedae nnieriurí temonem adneciais. 
i A I l A R I . O A l t . a. .vríii í . b a i i l o a u . 
A R A R y u i I . I . A l J O , D A . a d j . L o q u e t i e n e figura d e b a r q u i l l o . 
Incurvatus. 
A l i U t y C I I . L A Í t . a. P o n e r u n a cosa e n f i g u r a d e b a r q u i l l o ¡it' 
curiare, iiiflecterc. 
A R A R U . ' . C A H S E . r . P o n e r s e á c u b i e r t o en b a r r a c a s . TugurlLi 
se protegeré. 
A R A R R A D O , D A . ad j . a n t . l u n n A n o . 
A l i A R R A t l A N A . l l l K N T O . m . ASiANr.KiiAíiirNTO. 
A R A R Í t A C A N A R S I v r . a s ! a n c i : h a h s u . 
A B A R R A M I E N T O , m . a n l . L a a c c i ó n y efecto fie a b a r r a r . 
A B A R R A N C A D E R O , m . S i l i o cenagoso d o n d e es f á c i l a l a a -
carse. /,oc?í,f coe>io-si(t,satcbrosus- | | m e l . Negoc io ó l a n c e d e q u e 
n o se p u e d e s a l i r l á c i l m e i i l e . nifíiciUs, operosa res. 
A RA R RA NCA.M 1 ICM'O m . L a aec io 'n y c fec lo d e a b a r r a n c a r ó 
- i l i a r r a n e a r s e . In satebias luto plenas immersio. 
> A R A R H A N C A I I . a. H a c e r b a r r a n c o s ó i m l e r á a l g u n o en 
e l i o " . I 'sase h i i i i h i i ' n ( n la n i t i m a a c e p c i ó n e o n i n r e c i p r o c o . Fos-
Sis nut sulebrix t his iniercltulcre. Q | | Mar. Sacar â l a p l a v a 
y p o n e r en seco las c o d i a r c a e i o n e s m e n o r e s . | | n . y r . Mar. C l a -
va r se el b u q u e e n l o n d o de t i e r r a , a r e n a ó f a n y o . ] | | r . n i e l . M e -
l e r s c en a l g u n a rtinenllad ó e m p e ñ o q u e ( ¡ e n e m a l a s a l i d a . Dilfi-
cili negolio hnpticari. 
* A B A R R A R , a. a n l . A r r o j a r , l i r a r v i o l e n t a m e n t e a l g u n a cosa 
c o n t r a o l r a m a s d u r a . C Utklere.'} 
A R A R R A Z . n i . a n t . a i . d a r r a z . 
i A R A R R E D E I l , V . f. m e t . a n l . E s c o b a , l o q u e l ¡ i n i > i a ó p u r g a d c 
l o d a ñ i n o . 
* A B A R R I S C O , a d v . m . a n l . S i n d i s t i n c i ó n , c o n s i d e r a c i ó n n i 
r e p a r o . U s á b a s e c o m i m m e n l c c o n e l v e r b o llevar. H o y l i e m ; 
a l y u n uso e n l r e la gen le r ú s l i c a . [ Promiscué, imHscrhniñalhn.'} 
A R A I l l t O T A R . a. A p r e l a r a l g u n a cosa eon I w r r o l e s . Vinculis 
ferreis, sivè ligueis arelare, constrintjcie. | | M u í . A s c s j u r a r la 
e s l i v a d e u n b i a p i u l l e n a n d o sus b u c e o s con a b a r r o t e s y e n j u n -
ques . Mercitini fasciculls intervacantia navis spalia explerc. 
A D A R R O T I v m. $âut. E l f a r d o p e c p i c ñ o h e c h o á p r o p ó s i t o 
p a r a i t r n a r e l v a c i o q i i c d e j a n l o s g r a n d e s . Nercium fasciculus 
spalia nuvis intervncaitiía cxpleturiis. 
A B A S T A D A M E N T E , a d v . m . a n t . A b u n d u r i l c ó c o p i o s a i n e n i e . 
Abunde, copiaŝ . 
A U A S T A M 1 E S T 0 . m . a n l . A b u n d a n c i a , c o p i a . Afflueniia, copia. ' 
A B A S T A N Z A , f, a n t . a b a s t a j i i k n t o . 
* A B A S T A R , a. a n t . a b a s t e c e u . U s á b a s e t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . Jj n , a n l . H a s l a r ó ser s u n c i e n l e . [ ; . S « í i s £ j í < ! . | | a n t . P o n E n . ] 
A B A S T A U D A U . n . a n t . b a s i a u d i - a r . 
A R A S T E C E D O R . H A . m . v f. E i q u e abaslece. Annonae, can-
(loneaaiá tic unquám defteiat, curaior cotniitutus. 
A B A S T E C E R , a. P r o v e e r de b a s l i m e n l o s ó de o t r a s cosas n e -
cesar ias . A í j h o h o c , aliarumquc rentm copiam parare. 
A B A S T E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n v efecto d e abas tecer . Anno-nae paralas. 
A B A S T I M I E N T O , m . a n t . a b a s t k c o i h í m o . 
A B A S T I O N A R a. F o r m a r b a s t i o n e s o n a l g u n a p l a z a p a r a f o r -
u f i t a r l a . Propngnncnlhimmrc. 
* A B A S T O , m . L a p r o v i s i o n d e l o s b a s ü m e n l o s n e c e s a r i o s 
^ ' ' " . " " " • X l l O b l i g a c i ó n d r d a r a l g ú n a b a s t o . ] lj E n t r e b o r d a d o n - s 
la p i eza o p i ezas m i n o s p r i n c i p a l e s d e l a o b r a . Vestis aeu pirtnc 
accessto, appendix. | | a d v . m . a n l . C o p i o s a ó a b u n d a n l e n i c n l e . 
A B A T A N A R , a. B a t i r y K o l p o a r e l p a í l o en e l b a l a n p a r a s a c a r l e 
e l a ce i t e y e n f u r t i r l e , {'annum batuere. 
• i*B',vTIi:•1,?1• E I e l í n g o , p o r l o c o m ú n d e f i r d e n e s m e n o r e s , v e s -
t i d o d e h a b i t o c l e r i c a l a la r o m a n a . Yesic non talari, al clericali 
indutus. 
Á B A T E , i n t e r j . A p á r t a l e d e a h í , q u í t a t e a l l á , r e t í r a l e . Apage le 
t A B A T E A R , a. a n l . l a v a r . 
A B A T I D A M E N T E , a d v . m . C o n a l j a t i m í e n l o . Abjectè, demissi. 
A B E 
A B A T I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e A i U T i n o . Abjectisslinus. 
* A B A T I D O . D A . a d j . B i i j o . r u i i i . t J e í p r e e i i i h l e . Abject us, hu-
mitis, vilis ¿ i l n i e t . L o q u e h a c a k t o r t e s u c s l i i n a t i o n y p r e c i o 
r e g u l a r : se d i c e de las m e r c a n c í a s y f n i l o s . ] 
* A B A T Í M f E M O . m . L a a c c i ó n y efecto d e a b a f i r p abat i rse .3 
Anlmi abjectio \\ H u m i l d a d ó ba jeza d e c o n d i c i ó n o es tado . <•€-
neris humililos, ignobilitas \\ileá. l ' o s l r a t . ' i o n , t a l l a casi t o t a l 
d e fue rzas , virluin defeciio, inpnniias. | | — d e l r u m b o . Aáitt. i . a 
d e c l i n a c i ó n q u e f o r m a e l n a v i o d e la l i n r a d e s u n i n i l i O p o r 
c a n s a d e l o s v i e n t o s íi c o r r i D i i l e s . Ravis vento aul morí impel-
iente ft recto cursa declinntio. 
* A B A T I S , a. D e r r i b a r , d e r r o c a r , e c h a r p o r t i e r r a , pejiccre, 
evertere. | | i n e t . H i u n i l l a r , e n v i l e c r r - I ' sase t a m b i é n c o m o r c c i -
n r o c o . Depriincre, probro alficere | | H a c e r p e r d e r e l á n i m o , las 
f u e r z a s . Alicujus animutu or.t vires frautirre. l ' sasu m a s e u i n i i n -
m c i i t e c o t i i o i c n i i r o c o . Cudere mimo || yñtit. Ap.11 t;iv*e y\ n a -
v i o d e l a l i i i p a d r su n i m b o p o r causa de l o s \ i e n l o s <> c o m e n l e s . 
Navim vento nut inoii impeliente à revio cursa declinare. j | 
Náut. Des l i aee r 6 d e s b a r a t a r la p i p e r í a , c i i m a r u l e á , t i e n d a s y 
o t r a s cosas c u lus e m b a r c a c i o n e s . \ai'¡s ctibicnla dcslruere, 
mnbracttta deinilturc. t\\ «V/íii/. B ; i ] n r a l b i n a cosa de l o a l i o , 
c o m o a b a t i a ve la | | .Yduf . l u e l i n a r l o t n e e ' s l á \ e r l i c a l . | | Sdut. 
H a c e r <¿\r\iv u n o b j e t o , í> s i m a r t o , ó i m p e l e r l o h í i c i a p a r l e i p i e s e 
c o n s b i é r a m é n o * v c n l a j o s a . ] H r . Ba ja r , d e s c e n d e r . Descerniere. 
C I I Jin. F a l l a r l e , los p i e s a l c a b a l l o . | | Cetr. A r r o j a r s e el ave d e 
r a p i ñ a s o b r e l a p r e sa . ] 
f A B A T U D O , D A . a d j . a n t . a b a t i d o . 
f A B A Z . i n . a n t . a p a i i a h o b p a r a el s e r v i c i o d e l a c o m i d a . 
t ABC.E . f. a n l . a v e . J] — m a l a . a n t . M a l a v e n t u r a . 
-f A B C I S I O N . f. I . a s e p a r a c i ó n de u n a p a r t e d e l c u e r p o h e c b a 
c o n í n s l r u m o n t o c o r l a n t e p a r a c o r a r a l ^ u n m a l . 
A B D I C A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c í o d e a b d i c a r . Abdicatío. 
A B D I C A R a. D q j a r 6 r e n u n c i a r e n t e r a m e n t e . D í e c s c h a b l a n d o 
d e las d i ^ n i dades s o b e r a n a s , c o m o l a c o r o n a , e l i m p e r i o . Abdi-
care ¡1 f o r . R e n u n c i a r d e s u p r o p i a v o l u n t a d c i d o m i n i o , p r o -
p i e d a d ó d e r e c h o de a l g u n a cosa . Abdicare. | | f o r . p . A r . R e v o c a r . 
Abolerc. 
A B D Ó M E N , m . Anal. C a v i d a d de l ( r o n c o I i u n i a n o , s i t u a d a 
d e b a j o d e l p e c b o y e n c i m a d e l a s e x t r e m i d a d e s i n f e r i o r e s . Ab-
dómen. 
A B D O M I N A L , a ^ j . L o q u e p e r l e i i c c c a l a b d í i m e n . Ad abdóme» 
pertínens. 
f A B D U C C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de s a c a r b í i c i a f u r r n . Ab-
d'tctlo. I I l.óg. F o r m a p a r l i c i i l a r de a i i n n n e n l o . Abducíio, \\ 
Anal. L i i acciejn í p i c s e n a r a u n a p a r t e de l c u e r p o d e ta l i n e a i p i c 
se s u p o n í a d i \ i i l t i lo i ' n d o s s e ^ m e n l n s i g u a l e * . 
t A l i D U C K M l n i Anal, h o m b r e ü<: los v a r i o s m ú s c u l o s q u e 
s i r v e n p a r a la a b i l n c c i o n . 
f A B E B H A I t a. a u l . a b h r v a n . 
A B I Í C i i . m . a l f a b k t o . Atphabetum. |] m e t . L o s p r i m e r o s r u -
d i m e t i l o s ó p r i n c i p i o s d e c u a l i p i i e r a c i e n c i a 6 fací t i l a d . Scien-
(iaram eleincitia. 
A l t l i C E I M t l l O . m . E l ó r d e n i'i s e r i e de l a s l e t r a s d e cada l e n -
g u a AÍ/jJt«t>CÍMtí(. 
A B E D U L , i n . A r b o l de v e i n t e á t r e i n l a p i f i s d e a l t u r a , c u y a 
c o r t e z a se usu p a r a t e ñ i r d e a m a r i l l o r o j o ; y s u m a d e r a s i r v e 
p a r a u n i r las ele las a l m u d í a s , p a r a b a c e r c a n a s t o s , y o t r o s usos . 
Beiufa r í i i i í * . 
t A f i E I T A R . a. a n t . E n g a ñ a r , h u r l a r . 
* A B E J A . í. I n s e c t o c o n atas , d e t r es fi c u a t r o l í n e a s de l a r g o , 
U n e c o n m u c h o s i n d i v i d u o s d e s u especie * i v e s i e m p r e en l a b o -
r i o s a s o e i e d ü d , h a b i l a u d o en s u es tado s i l v e s t r e l o s huecos d e 
l o s á r b o l e s ó ü e las p e f l a s , y e n e l d o m é s l i c o l a s c o l n i e n u s q t i e e l 
h o m b r e les [ l o ] p r e p a r a ú U n d e a p r o v e c h a r s e d p la ce ra c o n ( ¡ u e 
f a b r i c a sus p a n a l e s , y d e l a m i e l q u e d e p o s i t a n [ d o p o s i l a ] e n 
e l l o s , e x l r a i d a d e las l l o r e s . Apis. [ 5 | — c a j i i ' R s i n a ó s i i , v p s t í i r L a 
Su e se t i a t l a e n l o s j a r d i n e s y b o s q u e s , l a e n a ! h a c e sus c e l d i l l a s c a r e n a , e h i n i l l a s y { í r e d a . A l s a t n o s l a l l a m a 11 s o m t a b i a y o í r o s 
a n f i b i a , p o r h a c e r a t i e r r a y a^ua . Apis síh'estris. \ \ — c r i o i . i . a 
ó h e l a T i K i u i A . p. Cub. I . a ( |ue l a b r a sus p a n a l e s en los bosques , 
d e u n a cera u c i í n i z e a y b l a n d a , y de u n a m i e l m a s o s c u r a f ju i ; l a 
o r d i n a r i a . ] | | — m a c h i r g a y [ o ] a i a k s a . 1.a b o m i i r a d e los x a u ^ a -
n o s , y l a m a d r e de l a s abe jas q u e f a b r i c a n la m i e l y la cera . F.s 
í in i ea" en cada c o l m e n a , y b a s i a p a r a m a s d e m i l n W . j i o í . Apis 
fnem'ma. \\ — m a e s t r a . — í i a i í s a . | | a b r j a y o v e j a y p a u t e e s 
LA I G R E J A D E S E A Á S I ) 111.10 L A V I E J A . I ' d ' . fJUO a d v i e r t e q u e l a 
c a r r e r a ec l e s iAs l i ca , l o s c o l m e n a r e s y g a n a d o l a n a r p r o p o r c i o -
n a n m u c h a s c o m o d i d a d e s y r i q u e z a s , r.uris opes cum Eccte-
sine reditibuS maximh appetendae. 
f A B E 4 A K . m . c o l m i ^ a r | | a i l j . c o n ( j u e s c d i s t i i v i u c u n a espe-
c i e d e u v a á q u e son m a s [ YO diría m u y . ] a f i c i o n a d a s las abejas. 
Uva apiana. 
A B E J A B B O > ' . m . I n s e c t o c o n alas d e u n a p u l g a d a de l a r g o , 
c e n i c i e n t o , y q u e a l v o l a r z u m b a c o n m u c h o r u i d o . F.n la p a r t e 
a n t e r i o r de l c u e r p o t i e n e u n a s m a n c h a s n e g r a s q u e r e p r e s e n t a n 
c o n b a s t a n t e p r o p i e d a d u n a c a l a v e r a . Sphi/u: átropos. 
* A B E J A R U C O , m . A v e d e m e d i o p t f d e l a r g o , h e r m o s a p o r e l 
c o l o r a z u l y v e r d e d e s ú s a las , v el a m a r i l l o d o s u p e c h o . P e r s i g u e 
á las abe ja s y se las c o m e , ilerops. [_\\met. f a m . L a p c r s o ü a d e 
figura ridicula ó c u y o t r a t o es e n f a d o s o . ] 
A B E 3 
A B E J E R A , f. a n l . p . Ar. c o l m e n a n . \\ a n t . t o r o n j i l . 
* A B E J E R O , m . c o l u e n k h o . C U a n t . c o l m e n a r . ] | | p . A r . A v e . 
A B E J A R U C O . 
f A B E J E R U C O . H l . A B E J A R U C O . 
A B E J I C A , L L A , T A . f. d . d e a b e j a . A ; ) í í i ( / a . 
A B E J O N , m . M a c h o d e l a abeja m a e s t r a . Fucus. \\ I n s e c t o d e 
u n a p u l g a d a d e l a r g o , n e g r o , c u b i e r t o d e v e l l o p o r e n c i m a . a r -
m a d o d e u n f u e r t e a g u i j ó n , y q n c z u m b a c u a n d o v u e l a . Sphinx 
spirifer. \\ I n e ^ o c u t r e I r e s Miget o s , u n o tin tus c u a l e s , p u r s l o e n 
m e d i o c o n las m a n o s j u n t a s d e l a n t e d e l a b o c a , hace u n r u i d o 
s e m e j a n t e a l de l a b e j ó n , y e n l r e l e n i e n d o a s í a l o s o í r o s d o s , p r o -
c u r a da r l e s b o f e t a d a s , y e v i t a r las d e e l l o s . Alaparum Indus. |¡ 
j u g a r eos a l g u n o a l a b e j ó n . IV. f u ñ í . T e n e r l e e n poco , b u r l a r s e 
d e í l . Dcspicere.jocis lacessere. 
A H E J t t N A Z O . n i . a i m i . d e a b e j ó n . 
A B E J 0 N C 1 L L 0 . m . d . d e a b e j ó n . 
A B E J O R R O , m . a b r j a r r o n . 
A R E J U E L A . f. d . d e a b e j a . Apiada. 
A B E J U N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e i l a s abejas. 
A R E L L A . f. a n t . prouin. a b r j a . 
A B E L L A C A D O , D A . a d j . E l q u c a f o s t u m l i r a o l i r n r m i n y p t e a -
r a m e n l e . Subdoltis, veterator. 
A B E L L A C A R , a. a n t . E s l i m a r en p o c o . j | r . H a c e r s e b e l l a c o , d e 
v i l e s c o s t u m b r e s . Pellacem, vilem, nmlignum fieri. 
A B E L L A R . m . a n t . provin. c o l m e n a r . 
A B E L L E R O . m . a n t . provin. c o l m e n e r o . 
t A B E L L O T A , f. a n t . b e l l o t a . 
A B E L L O T A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e figura d e b e l l o t a . Ad 
glandis slmllUndinem factus. 
t A B E M O L A R , a. c a p í 1 . Q u e b r a r d i i l c e i n c n f c ; y a s í d e c i m o s 
a b e m o l a r la v o z , c s l o e s . l i a b l a r c o n v o z m e l o s a , s u a v i z a r l a . 
focan fleciere moíliíer. 
A B E M J Z . m. a n t . é b a n o . 
A H É Ñ O L A ó A B É Ñ U L A . f, n n t . L a p e s l a í l n d e l o j o . Palpebrae 
cilium. 
A B E R E N G E N A D O , D A . a d j . L o q i i e i i e n e c o l o r d e h e r e n g e n a , 
ó se pa r ece á e l l a . Subviolaveus, r m í ad formam melongenae 
coiitpositus. 
i - A l t l ' .UN A U D A U S E . r . capv . I m i t a r ¡\ B e r n a r d o de\ C a r p i o e n 
!a v a l e n t í a é i r r i t a c i ó n . 
* A H E R H A C I O N . f. Asir. M o v i m i e n t o a p a r e n t e v c o r t o d e l o s 
a s i r o s , q u e p r o v i e n e d e la v e l o c i d a d d e la l u z c o m b i n a d a c o n l a 
d e l a I i e r r a en su ú e b i l a . [ [ ] D e s v í o d e Ins r a y o s d e la l u z . ] ] ] i n e t . 
Ç n e o l . ] D e s c a r r i o , [ > \ l r a v i o , d e s c o n c i e r t o . ] 
A B E R T A L , a d j . V . t i e r i i a a b e h l a L . 
* A B E H T U I U . f. L a a c c i ó n d e a b r i r . Apcr'tio. | l H e n d e d u r a d o 
u n c u e r p o . Hiatus, fissura. C | | E l t e r r e n o a n c h o y a b i e r l o q u e 
m e d i a n a t u r a l m e n t e e n l r e dos m o n t a r í a s e l evadas ó p u e r t o s . ] 
I ! A e l o s o l e i m i e e o n (p i e se d a p r i n c i p i o ¡'i a l g u n a f u n c i ó n p ú b l i c a , 
c o m o l a A i i K i v r r R A d e e s t u d i o s , d e u n c o n g r e s o , e le . aimwsii, 
arholac, aul coctits cujtisque solannis apertura. | ¡ m c t . I ' r a n -
q u e / . a , l i s u r a c u e l l í a l o y e o u v e i ' s a c i o i i . A p c m i s , ¡¡imvlex ani-
mus |] — iw. t e s t a m e n t o , f o r . E l a c l o j u r í d i c o d c a b r i r c l l e s l a -
m e n t o c e r r a d o . Tnbularum apertura. \\ a b e r t u r a s , f. p l . E n l a 
c o s t a d e l m a r las e n s e n a d a s ó c a l a s ; en f i e r r a las g r i e t a s f o r m a -
d a s p o r la s e q u e d a d ó l o s t o r r e n t e s . Orae maritimne reccisus, 
vel icrrac hiatus. 
i A B E S . a d v . a n t . A p é n a s , c o n d i f i c u l t a d . Vix. 
+ A B E S A N A , f. p. And. Y u n t a d e b u e y e s . Jugum Í f 0 « m . | | ~ 
i i i A v o i t . p . And. M u c h a s y u n t a s d e b u e y e s . J ' í u m boutnparta. 
t A B E S A R . a. a n l . b a j a r . 
* A B E S T I A D O , D A . a d j . E l q u e e n s u figura ó en sus a c c i o n e s , 
es p a r e c i d o ¡'i l a s b c s l i a s . iBeUuinus.3 
f A B E S T I A L I Z A D O , D A . a d j . a n l . a b e s t i a o o . 
A B E S T t O N A R . a. a n t . ABASr iONAn. 
A R E S T O L A , f. a n t . a b b e j a d a . 
A B E T E , m . I l i e r r e c i l l o c o n su g a n c h o ft c a d a e x t r e m i d a d , q u e 
s i r v e p a r a a s e g u r a r en e l t a b l e r o l a p a r t e d e p a ñ o q u e se t u n d e , 
d e u n a vez, Uncus duplex, quo ¡anea tela tabnlne ad tunden-
dum aftiriitur. \ \ a u l . a i i f . t o . 
i A B E T l í R . a. a n t . E m b o b a r , c n g a f l a r . 
* A B E T E U N O . l o e . l a t i n a m í e t i e n e a l g ú n u s o en c a s t e l l a n o v 
s i g n i t i c a desde la eternidad. [Ab aeterno^ \\ Desde m u y a n -
t i g u o , d e i n u e l i o t i e m p o a i r a s . 4 n í i f y « í ¡ í ( . T . 
A B E T I N O T E ^ a d j . V . a c u i t e a b e t i n o t e . 
A R E T O . m . Á r b o l , e spec ie d e p i n o , d e c u v o ( r o n e o d e s l i l a l a 
I r c m e n t i n a c o n o c i d a e o n e l n o m b r e d e a c e i t e d e abe to . Su m n -
d e r a se usa con p r e f e r e n c i a ú o t r a s p a r a l o s i n s t r u m e n t o s m ú s i -
cos d e c u e r d a . Pinus abies. 
A B E T U N A D O , D A . a d j . L o q u e se a semeya a l b e t ú n en a l g u n a 
d e sus c a l i d a d e s . í l í / ¡ í m í » i similis. 
A B E T U N A R , a. a u l . e m b e t u n a r . 
t A R E 1 3 R R E A . f. S e ñ a l q u e p o n e n l o s n a t u r a l e s d e V i z c a y a e n 
a l g u n t e r r e n o p ú b l i c o , p a r a a d q u i r i r d e r e c h o de e d i f i c a r e n é l . 
A B E Y A . f. a n t . a b e j a . Se usa e n A s t ú r i a s . 
A B E Y R R A . f. a n t . c o l m s n a r . 
U, A B L 
A B I E R T A , f . a n i . a b e r t u r a . 
A B I E R T A M E N T E , a d v . m . S i n r e s e r v a , f r a n c a m e n l e . Aperie. 
II D e s c u b i e r t a , i n a n i f l e s l a m c i i t c , d e u n m o d o c l a r o . Aperte, ma-
nifesté. 
* A B I E R T O , T A . p . p . i r r e g . de a b r i r . N a d i . q u e se a p l i c a á l a 
v a c a f e c u n d a . Fetui concipiendo habilis. | | D e s e m b a r a z a d o , 
l l a n o raso . D í c t t s e e o m u n m e n l e d c l c a m p o ó c a m p a f l a . Patens. 
1! L o m í e n o e s l í i m u r a d o ó c e r c a d o . Nuris carens. l\\ Náut. Se 
d i c e de l a p l a y a q u e n o e s í á a b r i g a d a d e l a m a r y e i v i e n t o . ] 
II m e t . I n g e n u o , s i n c e r o , f r a n c o . Verax. CJl a n t . C l a r o , l o q u e 
n o es d u d o s o . ] | | a b i b u t o . a d v . m . a n t . F r a n c a m e n t e , c l a r a -
m e n t e . Apené, manifesté. 
j- A B I E S P A . f. a n t . a v i s p a . 
í A B I E T E , m . a n t . e s p i n o , á r b o l . 
A B l E T I f i O , K A . a d j . V . a c e i t e a u e t i n o t e . 
A l l l G A I t R A R . a. P o n e r a u n a cosa v a r i o s co lo res s i n u n i o n n i 
í i r d c n . Diversis variegnre coloribus. 
A B I G E A T O , n i . f o r . H u r t o d e g a n a d o s ó bcs l i a s . Abigeatus. 
A B I G E O , m . f o r . E l q u e h u r t a g a n a d o ó best ias . Abigeator. 
A l t l G E R O . m . a n t . a h k í e o . 
A B I G O T A D O , D A . a d j . E l que t i e n e g r a n d e s b i g o t e s . ilJifJCía-
cibus maquis instiuctus, 
A B I I I A l f . n i . A i . u i i i A n . 
A B I N I C I O . loe . l a t i n a usada en c a s t e l l a n o p a r a s i g n i f i c a i * d e s -
- í c el principio ó desde muy antiguo. Ab initio, 
A I I I K T E S T A T O . l o e . l a l i n a u s a d a e n c a s t e l l a n o p a r a s i g n i f i c a r 
í í i í testamento; y a s í se d ice de l q u e m u r i ó s i n tes tar , q u e m u r i ó 
a r i n t e s t a t o . intestotò. \\ n i . l ' r o e e d i m i e n l o j u d i c i a l s o b r e h e -
r e n c i a v a d j u d i c a c i ó n d e b ienes d e l q u e m u e r e s in l e s l a r ; y a s í se 
d i c e : i l e este a h i n t e s t a t o c o n o c e c! a l c a l d e N . .liuticiiim de 
haeredihus mlestaii.\\ e s t a r v n a c o s a a h i k t u s t a t » . f r . m e t . 
f a m . T e n e r l a , d e j a r l a de scu idada ó s i n r e s g u a r d o , i t e i curam 
nbjkere. 
, \ H I S M A I . . a d i . I .o que n e r l c n c e c a l a b i s m o . Ad abyssum 
¡'urtiiteiis. | | n i . Cada u n o de tos c l a v o s c o n q u e se l i j a b a e l b i e r r o 
il¡:I a s í a en í a s l anzas . Clavas (¡no lanceac caspis figitur. 
* A B I S M A R . U i i n d i r e n el a b i s m o , i ; C o n f u n d i r , í i b a l i r . 
T E b m u y usado c o m o r e c í p r o c o . ] •üepriinerc, detrndere, per-
deré. 
A B I S M O , m . P r o f u n d i d a d á q u e n o se h a l l a f o n d o . Abyssus. \\ 
E l i n f l é r u o - Inferi, gehema \\ m e t . L o q u e es i n m e n s o é i n c o m -
p r e n s i b l e . Immensum, incomprehensibile. 
f A B I S O . m . a n t . a b i s m o . 
t A B 1 S T R A . f. a n t . a i . b h i c i a s . 
A B I T A Q U E . i n . c d a r t o x . T i j i i i n n . 
i A B I T A R , a. Mar. A m a r r u r y a s e g u r a r el cab le á las b i l a s . 
i A B I T A S , f. p l . a n t . d i t a s . 
i A B I T O N , m . Mar. E l m a d e r o e n q u e se a m a r r a n l a s c u e r d a s . 
A B I Z C O C H A D O , D A . ad j . L o q u e se p a r e c e a l b i z c o c h o . I h r e -
cfcii pauis formam composittts. 
A B J U R A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e a b j u r a r . Detatalio. 
* A B J U R A R , a. Desdec i r se , r c l r a c t a r s e c o n j u r a m e n t o d e l e r -
r o r ó e q u i v o c a c i ó n q u e se h a p a d e c i d o . Admixsum antea erro-
i * e m j u r a » ¡ e H í o t f e í e i i f l i - i . [ | | — i > t ¡ í . k v i 6 u n v e u k m e n t i . A b j u r a r 
u n reo e n e l t r i b u n a l d e l a I n q u i s i c i ó n e l e r r o r c o n l r a Ui fe ó 
b u e n a s c o s t u m b r e s , d e q u e h a b í a s i d o n o t a d o c o n l e v e s ó v e h e -
m e n t e s i n d i c i o s . Abjurare de levi aut vchemenii haereseos 
saspicione. ] 
+ A B L A C T A R , a. a n t . A m a m a n l a r , c r i a r , n u t r i r c o n l a l e c h e , 
i aclare. | | i n e t . a n t . D a r los p r i m e r o s r u d m i e n l o s d e l a s c i e n c i a s . 
A B L A N D A D O H , H A . n i . y f. E l q u e a b l a n d a . Molhens. 
A1IL A N D A D ( I H A . f. a n t . a c l a n d a m i e n t o . 
A B L A N D A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y efecto d e a b l a n d a r . .Wo/f¿-
t/ido, moUimeutuin. 
A B L A N D A N T E , p . a. a n t . d e a i i i . a n d a r . 
A B L A N B A R . a. T o n e r u n a cosa b l a n d a . ¡Iloilem redderc 11 
Laxai*, s u a v i z a r . Sloliíre, latiré. ] | m e t . M i t i g a r la f i e r eza , l a i r a 
ó e l eno jo d e a l g u n o . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Sedare 
n-arn, lenire animum. [| n . T e m p l a r s e . D í e e s e d e l a e s t a c i ó n 
c u a n d o d i s m i n u y e s u f r i a l d a d , y de l o s h i e l o s y l a s n i e v e s 
c u a n d o e m p i e z a n á d e r r e t i r s e . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o 
t'rigus Viiíescere. 
A B L A N D A T I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e v i r t u d d e a b í a n d u r 
A B L A N D E C E R , a. a n t . a b l a n d a r . 
A B L A N D I I t . a. a n t . b l a k d i r . 
A B L A N O , m . p. Ast. a v r i x a k o . Osase h o y e n t r e l a g e n t e r ú s -
t i c a de l m i s m o p a í s , Corylus. 
* A B L A T I V O , m . Gram. E l sc.vto y ú l t i m o caso de l a s d e c l i -
n a c i o n e s del n o m b r e . Ablaüvus, sextus casus. [ j j — a b s o i u t o 
L l a m a n a s í l o s g r a m á t i c o s l a t i n o s a l q u e n i r i g e n i es r e g i d o , j 
h A l l L E G A C I O N . f. D e s t i e r r o á q u e e l p a d r e p o d i a c o n d e n a r á 
aua l u j o s s e g ú n las l e y e s r o m a n a s . Ablegaüo. 
+ A B L E S T A D O , D A . a d j . a n l . A v e n t a d o . | | a n t . M u l l i d o es-
p a r c i d o . ' 
* A B L E N T A D O B . R A . m > 1' prfiviti. CHas bi#ti an t 1 a v e n -
A B O 
* A B L E N T A R , a. provtn. IMas bien a n l . ] a v e n t a r . r | ] a n t . 
E s p a r c i r , a r r o j a r p o r e l a i r e . | | a n t . Separa r , a p a r t a r . ] 
t A B L E V I A R . a. a n t . A b r e v i a r . 
t A B L E Z A . f. a n t . L o m i s m o q u e a b o l e z a . 
A B L U C I O N , f . l a v a t o r i o , en s u p r i m e r a y c u a r t a a c e p c i ó n . | | 
E l v i n o y a g u a e o n q u e e l s a c e r d o l e p u r i f i c a e l c á l i z , y c o n q u e 
se l a v a los d e d o s d e s p u é s d e c o n s u m i r ; y a s í se d i c e : i i i m í r ¡ a s 
abluciones. Ablutio. 
A B N E G A C I O N , f. A b s o l u t o y e s p o n t á n e o s a c r i f i c i o q u e u n o 
hace d e s u v o l u n t a d y d e sus gus to s . Abnegado sui. 
, A B N E G A R , a. R e n u n c i a r u n o v o l u n t a r i a m e n t e á sus deseos , 
tísase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S i m e queiuque voluntan re-, 
nuttliare. 
A B O B A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e I r a z a ó cosas de b o b o . S m í í o 
similis. 
A B O B A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de a b o b a r y a b o b a r s e . 
Stupiditas. 
A B O B A R , a. H a c e r b o b o á a l g u n o , e n t o r p e c e r l e e l u s o d e l a s 
p o t e n c i a s . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Stupefacere. \\ e m ~ 
v o u a r . 
A B O C A D E A R , a. a n l . Sacar ti b o c a d o s , 
t A B O C A D O , m . a n t . a b o g a d o . 
A B O C A D O , D A . a d j . A p l í c a s e a l v i n o que p o r su s u a v i d a d es 
a g r a d a b l e ó g r a t o a l gus to , i f o i í i í , lenis. \\ A p r o x i m a d o á a l g u n a 
cosa. Proeliuis. 
A B O C A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efeelo do a b o c a r y a b o c a r s e . 
Convent us. 
* A B O C A R , a. A s i r con l a boca . E n t r e cazadores se d ice c u a n d o 
el p e r r o v a s i g u i e n d o l a p i eza a c e l e r a d a m e n t e , y l a coge c o n l a 
boca . Ore premere aut excipere. I I A c e r c a r a l g u n a cosa a l p a r a j e 
d o n d e l i a de, o b r a r , c o m o a b o c a r l a a r t i l l e r í a , las t r o p a s e l e . 
Admouere, apponere, add acere. C ¡1 a n t . A p r e t a r á a l g u n o e s l r e -
c l i a m e n l e , r e f i i r i e . ] | | r . Buscarse a l g u n o s ó j u n t a r s e d e c o n c i e r t o 
p a r a t r a t a r u n n e g o c i o . Conrjredi, convenire. 
A B O C A R D A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l c a ñ ó n , t r a b u c o ó 
p i s l o l a q u e t i e n e l a boca en figura d e t r o m p e t a , i » tubae for-
mam ore compósito. 
* A B O C I N A D O , D A . ad j . QABOCAROAro ] [] V . a r c o a h o c i n a d o . 
A B O C I N A R , n . f a m . Caer de b o c a , ó b o c a abajo. Procumbere. 
A B O C H O R N A R , a. Causar b o c h o r n o e n l a cabeza e l e x c e s i v o 
c a l o r . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Adurere. \\ m e t . H a c e r 
eon a c c i o n e s ó p a l a b r a s p i c a n t e s q u e l e sa lgan á u n o los c o l o r e s 
a l r o s t r o . Pungcre aliqaem, pudore sujfundere. 
f A R O F E L L A D O , D A . a d j . F o f o , h u e c o , h a b l a n d o d e t e l a s , 
c i n t a s ó v e s t i d o s . 
A B O F E T E A D O R , R A . m . y f. E l q u e abofetea. Alapis caedeus. 
A B O F E T E A R , a. D a r de b o f e l a d a s . Alapis caedere. 
A B O G A C Í A , f. L a p r o f e s i ó n y e j e r c i c i o de aboga r . Causarum 
patrocinium, causidici mumis. 
* T A B O G A D A , f. m e t . QVo es m e t a f ó r i c o . ] L a m u j e r d e l a b o -
g a d o . Uxor causidici. \] D u e l . ] I n t c r c e s o r a ó m e d i a n e r a . Depre -
catrix. 
i A B O G A D E A R , n . f a m . E j e r c e r c o n poco l u s l r e l a p r o f e s i ó n 
de a b o g a d o . 
f A B O G A D I L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l abogado : so lo se u s a 
en s e n t i d o d e d e s p r e c i o , c o m o o f i c i o a b o g a h i l . 
A B O G A D O , m . E l p r o f e s o r d e j u r i s p r u d e n c i a , q u e c o n t í t u l o 
l e g í t i m o d e f i e n d e e n j u i c i o p o r e s c r i t o ó de pa l ab ra . Causarum 
palronus. ¡| m e t . I n t e r c e s o r ó m e d i a n e r o . Protector, patronas. 
* A B O G A D O R , £ I U . m . y f. p o c o u s . a b o g a d o , a b o c a d a . ] | ¡ — 
m.provin m u s i d o r . 
A B O C A M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n y efecto de abogar . 
A B O G A R , n . D e f e n d e r e n j u i c i o p o r e sc r i to ó de p a l a b r a . C » i « -
s u i í i agere alicujus. |] m e t . i n t e r c e d e r , h a b l a r á f avo r de a l g u n o . 
P r o al'.quo deprecan. 
A B O I I E T A D O , D A . a d j . L o q u e e s l á h i n c h a d o y a b o t a g a d o . 
Tnmefuctus. 
A B O L E N G O , m , L a a scendenc i a d e abue los ó a n i e p a s a d o s . 
Genealogia. \\ f o r . P a t r i m o n i o ó h e r e n c i a que v i ene de l o s a b u e -
los . P c í i ' í h i o h í m í b , f ío j ia avila. 
* A B O L E Z A . f. a n t . V i l e z a , r u i n d a d , m e n g u a , p o q u e d a d d e 
á n i m o . • ! a n t . V e j e z , e n v e j e c i m i e n t o . ] 
A B O L I C I O N , f . L a a c c i ó n y efecto d e a b o l i r . Aboliüo. 
A B O L I R , a. A n u l a r u n a l e y , uso ó c o s t u m b r e ó cosa seme-
j a n l e . Abolere, delere. 
I A B O L O , m . A B O L A , f. a n t . a b u e l o , a b l e i a . 
A B O L O N G O . m . a n t . a b o i . e j í g o . 
* A B O L O R 1 0 . i n . a b o l e n g o . | | a n t . P a t r i m o n i o ó h e r e n c i a 
q u e v i e n e d e l o s abue los . tAvita haereditas. ] 
A B O L S A D O , D A . a d j . L o q u e hace bolsas ó e s t á en figura d e 
e l las . Ad follix formam compticatas. 
A B O L L A D U R A , f. E l h u n d i m i e n t o en figura de b o l l o q u e r e -
s u l l i i d e l g o l p e d a d o en u n a p i eza ó v a s i j a de lgada d e m e t a l Ca-
vttm coniusione foririatutn. ¡] L a b o r de realce que hacen l o s a r -
t i l i c e s a l a s p i ezas d e p l a t a , o r o ú o t r o m e t a l . Builaium opus. 
* A B O L L A R , a. D a r g o l p e en u n a p i eza de m e t a l , de q u e r « 
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au t e f o r m a r s e p o r l ; i s u p e r f i c i e d e e l l a u n a c o n c a v i d a d , y p o r l a 
i n t e r i o r u n a e l e v a c i ó n a m a n e r a ( le b o l l o . Contundere. L I I 1-e-
v u n l a r b o l l o ó c h i c h ó n c o n u n g o l p e . ] 
A B O L L O N , m . Ág¡: p. Ar. E l b o t ó n q u e a r r o j a n las p l a n t a s , y 
p a r t i c u l a r m e n t e l a s v i d e s . Gemma, 
A U O L L O N A R . a. P í a / . L a b r a r d e r e a l c e u n a p i e z a c o n c i e r t a s 
e l e v a c i o n e s á m a n e r a d e b o l l o s . Rullis ornare, \\ n . A<!>'- }>• Ar. 
B r o t a r A a r r o j a r las p l a n t a s , y p a r l i c u l u r m c n l e l a s vid»1*, e l n o -
t o n . CewHuai'ii tilus. 
A B O M I N A B L E , a d j . L o q u e es d i g n o d e ser a b o m i n a d o . Abo-
mmabxWs, erecrandus. 
A B O M I N A B L E M E N T E , a d v . n i . C o n a b o m i n a c i ó n . Foed'e, 
turpiler. 
A B O M I N A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e a b o m i n a r . Abomitm-
tio. II L a cosa d i g n a d e s e r a b o m i n a d a . Execraiione d í r / í i a s . 
t A B O M 1 N A D O R , R A . m . y f. E l q u e a b o m i n a . 
A B O M I N A R , a. D e t e s t a r , e x e c r a r . A ü o f f l í H n r i , detesíari, e.re-
crarl. 
A B O N A B L E , a d j . L o q u e p u e d e y m e r e c e a b o n a r s e . 
A B O N A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . ( le a b o n a d o . Vald'e apms. 
A B O N A D O , D A . a d j . E l q u e es de f i a r p o r s u c a u d a l y c r é d i t o . 
Pecttniosns, bene íuimmaiua. |] VA s ú b e l o ¡'i q u i e n se c o n s i d e r a 
d i s p u e s t o á d e c i r ó h a c e r u n a cosa. Se t o m a c o m u n m e n t e e n 
m a l a p a r l e . Aptus. 
A B O N A D O R , R A . m . y f. E l q u e a b o n a . E e í m l a r m e n l e s e f o m a 
p o r e l q u e a b o n a a l f i a d o r , y e n su d e f e c t o se o b l i g a ; ' i r o s p o n -
u e r p o r ú l . Fidejussor. 
A B O N A M I E N T O , m . a b o n o . 
A B O N A N Z A f. a n t . b o n a n z a . 
A B O N A N Z A R , n . E m p e z a r á c a l m a r l a t o r m e n t a , ó ¡ l s e r e n a r s e 
e l ü o m p o . Sedari caelum nut more. 
* T A B O N A R , a. A c r e d i t a r ó c a l i f i c a r d e b u e n o . Probare. | | H a -
c f i r b u e n a 6 ú l i l a l i í i m a cosa, m y o r a r l a d e c o n d i c i ó n ó e s t a d o . 
Hem tneliorem reddere. \\ D a r p o r c i e r t a y s e g u r a u n a cosa. As-
serere. \\ Agr. E n g r a s a r , e s t e r c o l a r , b e n e f i c i a r l a s t i e r r a s . Agrum 
stercorare. [\ A s e n t a r e n e l l i b r o d e c u e n t a y r a z ó n c u a l q u i e r 
p a r t i d a á f a v o r d e a l g u n o . V a l e t a m b i é n a d m i t i r e n c u c n l a . ne-
cepium referred Com. p a g a r . ã a l g u n o , f r . S a l i r p o r s u 
fiador, r e s p o n d e r p o r é l . Vndimoatum faceré, vadem se consti-
luere. [| n . a b o n a n z a r . [| r . P a g a r a l g u n a c a n t i d a d a d r l a n t a d a 
p a r a c o n c u r r i r á u n a d i v e r s i o n p ú b l i c a , ó d i s f n i í a r d e a l g u n a 
c o m o d i d a d . Symbolatn dare. V |) n c o l . S u s c i ' i b i r s e á u n p a p e l , 
l i b r o í i o t r a cosa, p a y a n d o a n t i c i p a d o s u v a l o r , ú o b l i g á n d o s e á 
s a t i s f a c e r l o ba jo c i e r t a s c o n d i c i o n e s . ] ] 
A B O N A R E , m . E l d o c u m e n t o 6 r e s g u a r d o p o r el c u a l se a se -
g u r a , ó l i ace b u e n o e l p a j í o d e a l g u n a c a n l i d a d . l ^ i i a c c o m u n -
m e n t e eu las o l i d nas d e c u e n t a y r a z ó n , y e n casas de c o m e r c i o . 
Solveuiloe peenniae scripla caüíio. 
A B O N D A D A M E N T E , a d v . m . a n i . a b v n d a s t k m e n t b . 
* A B O N D A D O , a d j . a n t . a b u n d a n t e . C I ! a n t . E l q i i e l i e n e r e n l a 
s u f i c i e n t e p a r a v i v i r . ] 
t A B O N D A D I ! R A . f. a n t . a b u n d a n c i a . 
A B O N D A M 1 E N T O . m . a n t . a b u n d a n c i a . 
* f A B O N D A R . a. a n t . A b a s t e c e r , p r o v e e r c o n a b u n d a n c i a 6 
s u f i c i e i i l e i n e n l e . ¡| [ n . ] a n l . Uas la r , ser s u f i c i e n t e . C I U " ! - a b u n -
d a r . ] II r . a n t . Sa t i s face rse , c o n l e n l a r s e . 
* ^ A H O N D O . C m . a n l . a b u n d a n c í a / H I u ü v . m . f a m . C o n a b u n -
d a n c i a . Abundé. 
A B O N D O S A S 1 E N T E . a d v . m . a n t . a b u n d a n t e m e s t b . 
A B O N D O S O , SA. a d j . a n t . a b u n d a n t i í . 
* A B O N O , m . L a a c c i ó n j r e l c c l o d e a b o n a r [ ó a b o n a r s e ^ . Pro-
batio. ¡| Ayr. E l e s l i é r c o l y c i i a l c i i n e r o t r o b e n e f i c i o q u e «e e c h a 
e n las t i e r r a s . Fhnus, siercas | | l i l i las c n e n l a s l a a d m i s i ó n y 
a p r o b a c i ó n de las p a r t i d a s ; y t a m b i é n e l r e c i b o q u e se d a ó e l 
a s i e n t o q u e se hace d e l o q u e se c o b r a . PraeMUa cautla, ac-
ceptae pcctntiae retalio. \} E n los a s i e n t o s d e r e n t a s y o í r o s 
c o n t r a t o s l a r e s p o n s a b i l i d a d 6 fianza q u e o t r o d a d e q u e e l q u e 
c o n t r a í a c u m p l i r á l o q u e of rece . Camio. 
f A B O Ñ O N . m . a n l . C o n d u c t o , a c u e d u c t o . 
t A B O R D A B L E , a d j . A p l í c a s e á l a c o s i a , p l a y a ú o b j e t o á q u e 
p u e d e ace rca r se l a n a v e s i n r i e s g o . 
A B O R D A D O R , m . E l q u e a b o r d a . Qui hostililer in navim 
irruit. 
A B O R D A J E , m . Ndut. L a a c c i ó n d e a b o r d a r . Tfavium com-
missio out pugna proprior. 
A B O R D A R , m. A ' i í h I . L l e g a r , c t w a r ó f o c a r u n a e m b a r c a c i ó n 
c o n o t r a , y a sea p a r a el p a s o d e a l j í i m o s g ú n c r o s 6 m c r c i u l e r í a s . 
6 p a r a l i a b l n r a m i s l o s a m e n f ^ , va p a r a e m b e s t i r s e , ó va p o r d e s -
c u i d o , yavhn na vi applicari. \\ A r r i b a r , l l e g a r u n b i i q u e á t i e r -
r a . Ad lerrain appetlere navim. 
t A B O R D E , m . a n t . A n o R D A J i ! . 
A B O R D O , m . ¡Káut. a b o r d a j e . 
A B O R D O N A R . n . a n t . A n d a r ó i r a p o y a d o e n a l g ú n b o r d ó n , 
t A B O R l I t . a. a n t . a b o r u i í c e r . 
-t A B O R O Z O . m . a n t . a l b o r o z o . 
A B O R R A C H A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e e l c o l o r e n c a r n a d o 
m u y e n c e n d i d o . Kimis ruber. 
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* A B O R H A S l A R S E . r . Pone r se e l t i e m p o b o r r a s c o s o . P r o c e í -
lam exciiari. C l l f a m . A c h í s p a r s e . ] 
A B O R R E C E D E R O , 1 U . a d j . a n l . a b o r h e c i b l e . 
A B O R R E C E D O R , R A . m . y f. E l q u e a b o r r e c e . Osor. 
t A B O R B E C E N C I A . f . a n l . a u o r r e c i m i e n t o . 
A B O R R E C E R , a. T e n e r o d i o v a v e r s i o n á u n a p e r s o n a ó cosa , 
o d i o habere. | | D e j a r ó a b a n d o n a r . D í c e s e d e las a\es q u e a b o r -
r e c e n los h u e v o s s í se l o s m a n o s e a n . Relinquerc, desercre. \\ 
a r d r i v i r p o r a v e » t u r a r ó ss is tur a l g ú n d i n e r o . 
A B O R R E C I B L E , a d j . L o q u e es d i g n o d e s e r a b o r r e c i d o . O d i o 
digniis. 
* A B O R R E C I B L E M E N T E , a d v . m . Cpoco u s ^ C o n a b o r r e c i -
m i e n t o . Odióse. 
A B O R R E C I D O , D A . a d j . a b l u r i d o . 
A B O R R E C I M I E N T O , m . O d i o , a v e r s i o n . Odium. 
f A B O R R E G A R S E , r . C u b r i r s e e l c i c l o d e n u b e c i l i a s b l a n c a s y 
c o n t i g u a s q u e i m i t a n l o s v e l l o n e s d e l a n a , e n c u y o caso se h : 
l l a m a a b q r r e o a u o . 
A B O R R E N C I A . f. a n l . a b o i i t i p c i m i i í n t o . 
A B O R R 1 B L E . a d j . a n t . a b o i i t i i í c i b i . e . 
A B O R R Í O . m . a n t . a b u r r i m i e n t o . 
* A B O R R I R , a. a n t . a b o r r e c e r . | | r . a n t . E n t r e g a r s e c o n d e s -
p e c h o á a l g u n a a c c i ó n ó a fec to , [Desperaliotiepraecipitem acji. J 
A B O R S O . m . a n t . a b o r t o . 
A B O R T A D U l t A . f. a n t . a b o r t o . 
A B O R T A M I E N T O , m . a d o r t o . 
* A B O R T A R , a . M a l p a r i r , p a r i r á n l e s t i e t i e m p o . Abonare. S\ 
E n las l l o r e s es c a e r s e s in p r o d u c i r f r u t o . Plantarum porei 
evanesccre. CJI m e l . H a c e r ó p r o d u c i r l a s cosas á n l e s d e t i e m p o 
ó s i n l a d e b i d a p e r f e c c i ó n . | | A r r o j a r d e s í : c u a n d o se a p l i c a á 
l o q u e n o es c a p a z d e c o n c e b i r . | | n . N o t e n e r u n a cosa e l r c s u l -
l a d o a p e t e c i d o , p o r h a b e r s e h e c h o a n t e s d e l a o c a s i ó n o p o r t u n a ¡ 
a s í d e c i m o s : a b o r t ó l a c o n j u r a c i ó n . ] 
* A R O R T I V O , V A . a d j . L o q u e n a c e á n l e s d e t i e m p o . Aborti-
VJIS. II L o q u e l i c i t e v i r l t i d p a r a h a c e r a b o r t a r . Abortivus. C f i ' i i e l 
I n l e m p c s l i v o , m a l o g r a d o , f r u s í r a d o j 
A B O R T O , m . V n r l o á n l e s d e l i e m p o , m a l p a r i ó . Aoortit-t. \] i.» 
n a c i d o á n l e s d e t i e m p o . Foeius iniinaturé cdiiiis. | [ m e l . P ó r -
t e n l o ó cosa e x t r a o r d i n a r i a , fiionsirum. 
A B O R T O N , m . E l a n i m a l c u a d r ú p e d o n a c i d o á n l e s d e l i e m p o . 
Quadrupes abontt edilut. \\ L a p i e l d e l c o r d e r o n a c i d o á n l e s t ' u 
l i e m p o . A i p i i aborttii pcllis. 
A B O R U J A R S E , r . E n v o l v e r s e , a r r e b u j a r s e . Involvi, implicarí. 
4 A B O T A G A M I E N T O , m . h i n c h a z ó n . 
A B O T A G A R S E , r . H i n c h a r s e . Intumescere. 
A U O T I N A Ü O , O A . a d j . Lo q u e e s l á h e c h o e n figura d e b o t í n : 
se a p l i c a c o n m a s p r o p i e d n d a l / . a p u l o q u e c i ñ e y c i iM'ra l a g a r -
g a n t a de l p i e . Cotlutrno aiiuiíis. 
A B O T O N A D O R , m . I n s l r i m i e n f o d e h i e r r o d e r a í l u n p a l m o 
d e l a r g o , c o n u n a v u e l l e e i l l a a l e x t r e m o p a r a a s i r el b o l ó n v p c -
n c r l e en e l o j a l . Ferrum quo vestium clavidi ad relinãcula 
contcrquenlur. 
A R O T O N A D U R A . f. a n t . b o t o n a d i r a . 
A B O T O N A R , a. M e l e r el b o f o n p o r e l o j a l . Vestis clavillos o d 
retinacula emunrquere \ \ n . A r r o j a r los á r b o l e s y p l a n t a s e l b o -
l u t i . Cenmnre arbtires. \) D í c e s e d e l o s I n i c i o s q i t e se e u c e e n c r ¡ 
; i yua r i l a n d o a r r o j a n l o s h o l o n c i l l o s d e l a s d u r a s . Ova vocíilia 
in pupiltdín cnunpere. 
A B O \ E I ) A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e l a f o r m a de b ó v e d a . j | 
Fornicatus, arcuntus. 
A B O V E D A R , a. H a c e r b ó v e d a . Fornices conslruere. 
A B O Y A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l c o r t i j o , p o s e s i ó n ó h e r e -
d a d q u e se a r r i e n d a j u n l a m e n l c c o n b u e y e s p a r a l a b r a r l a . Bo-
bas insiructus. 
A B O Y A R , a. AVíi i í . A l a r c o n el e x t r e m o d e u n cabo u n a c o s a 
q u e se echa en e l a g u a , p o n i e n d o en e l o t r o e x t r e m o u n a h o y a 
p a r a i n d i c a r e l l u y a r d o n d e e s l á a q u e l l a s u m e r g i d a . Sabere 
aquis iwuilame rem ibi lalentcm designare. 
t A B O Y O N . m . a n t . C o n d u e l o , a c u e d u c t o . 
A B R A . f. E n s e n a d a ó b a h í a d o n d e las e m b a r c a c i o n e s p u e d e n 
d a r f o n d o y e s t a r c o n a l g u n a w g u r i d a d . Vorms. \\ . i h e r t u i a a n -
c h a y despejada q u e se h a l l a e u l r e d o s m o n t a f i a s . Canuallis, s i -
nus, y A b e r t u r a d e los c o i t o s c a u s a d a d e la t u e r z a d e l a 
e v a p o r a c i ó n s u b t e r r á n e a , y es s e ñ a l d e m i n a . Hiatus. 
A B U A C l i O . m . fivm. a d r v í o . 
A B R A l i O N A R . a . f a m . C e ñ i r ó a b r a z a r c o n fuerza á o l r o p o r 
l o s b r a bones . Arcliits complei li, arais complexibus premere, 
t A R R A S A D A M E N T E , adv . n i . p o c o u s . C o n v i v e z a y a r d o r , 
c o n g r a n d e e m p e n o . Ardcnicr. 
A R R A S A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e a b r a s a b o . Perusius.' 
A R R A S A D O R , R A . n i . y f. E l q u e a b r a s a . Vstor. 
* A B R A S A M I E N T O , m . C a u t . ] L a a c c i ó n y efecto de a b r a s a r . 
Inccudtum, C T u s t i o . 
A B R A S A N T E , p . a. d e a b r a s a r , L o q u e ab ra sa . Aburens. 
A B R A S A R , a. Q u e m a r , r e d u c i r á b r a s a . Exurcre. \\ D e s e c a r A 
l a s p l a ñ í a s el e x c e s i v o c a l o r ó f r í o . Exsiccare. [ ¡ n i e l . C o n s u m i r , 
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m a l b a r a t a r l o s b i e n e s y c auda les . Rem familiarem disslpare. \] 
A v e i ' ü o n z a r , d e j a r m u y c o r r i d o ñ r e s e n t i d o a a l í í t i n o c o n a c c i o -
n e s ó p a l a b r a s p i c a n t e s , üubore afllcerc, dicllsvehemeniercom-
movere. \\r. m e t . E s t a r m i i v a f i l a d o d e n l í n i r i a p a s i ó n , c o m o 
d e a m b i c i ó n , d e i r a etc. Arderé, itiflammarl. \] a b r a s a r s i : v i -
t o , f r . m o l . S e n t i r u n c a l o r e x t r e m a d o calore summo adun. \l 
f r . m e t . c o n o u e se exagera l o a r d i e n t e de l a p a s i ó n d e ( | i i e 
e e h í i l l a a l g u n o v i o l e n l a m e n t e a g i t a d o . Vehementiüs arderé cu-
piditate, irá attt alio affectu. 
A B R A S I L A D O , D A . n ú j . L o q u e t i e n e e l c o l o r d e l p a l o b r a s i l ó 
t i r a A 6\. Brasilici ligni colorem referens. 
* A B R A Z A D E R A , f. La p i eza d e m a d e r a 6 m e t a l lò d o c i i a l -
f j u i e r a o l r a m a t e r i a l en f o r m a a n i l l o q u e s i r v e p a r a c e ñ i r y 
a a c i í i i r a r n l a ' m i a cosa . /Enea aul lignea zona rebus comprimen-
dis. C l l c o R C i i H T i ^ p o r e l rasgo q u e a b r a z a d o s 6 m a s r e n g l o n e s , j 
A B R A Z A D O , D A . a d i - C e m . E l q u e e s t á p reso . ¡1 — m . a n t . 
ABRAilO. 
* A B R A Z A D O R , H A . m . y f. E l q u e a b r a z a . Ampleciens. (j E l 
h i e r r o ó p a l o c o m b a d o q u e s i r v e en la n o r i a p a r a m a n t e n e r e l 
n c o n s e g u r o , a r r i m á n d o l i ' y s u j e t á n d o l e a i p u e n t e . F c r r t t m sive 
ligniun adunntm hlelraulicis mnchitiis ileierviem. || (¡crm. E l 
c r i a d o de j u s l i c i a 6 c ó r c h e l e . Accensus, Helor. H u n t . E l q u e s o -
Ü c i t a b a A o t r o s p a r a l l e v a r l o s á l a s casas p ú b l i c a s d e j u e g o . 
[ S i i í i í í o / k í aleator.~} 
A B R A Z A M I E N T O , n i . I . u a c c i ó n y efeclo d e a b r a z a r . Am-
plexus. 
* A B R A Z A N T E , p . a. a n t . d e a d u a h a r . L o q u e a b r a z a ZAm-
pleclens.'] 
A B R A Z A R , a. C e ñ i r c o n los b r a z o s . Amplccti, complcr.ii. || 
R o d e a r , c e ñ i r . Cirnnidiire. \\ A d m i l i r , acep ta r , s e g u i r . Amplecli 
consilium nut sequi. H T o m a i " á su c a m o ; y a s í se d i c e : a r r a -
ÍXR u n n e t r o c i o , u n a empresa e tc . Suscipere. ¡| C o m p r e n d e r , 
con tener , i n c l u i r IncUulcrc. | | R e e i l i i r b i e n , c o n g u s l o y s i n i a 
m e n o r r c p u s i i i a n c i a . Aiipto animo amplecli. 
* A l l l l A Z O . n i . l i l ¡ ic io de c e ñ i r r o n los l i r a zos . Atiiplexus. 
f j n A i i s r i ü í . ú l t i m o a h i u z o . f r . D e s p e d i r s e f a l e m p r e n d e r a l -
¿ m t viaje 6 cerca d e m o r i r . ] üliimum vale aicere. 
* Á B R E G O , m . ZPoes."} V i e n t o q u e s o p l a e n t r e m e d i o d í a y 
p o n i e n t e . Africus. 
A B R E N U N C I O , l o e . l a t . q u e se usa p a r a d a r ít e n t e n d e r q u e 
de tes lamos a l g u n a cosa . Ot í i , o d i o m i / u est. 
A B H I H ' U Ñ O . m . P l a n t a , a r í o l l a e n l a p r i m e r a a c e p c i ó n . 
A B R E V A D E R O , m . E l p a r a j o d o n d e se d a d e b e b e r a l g a n a d o . 
AqmrXmi. 
* A B R E V A D O , D A . a d j . E n t r e z u r r a d o r e s se d i c e e l T d e l ] 
c u e r p o 6 p i e l r e m o j a d a ó e m p a p a d a e n agua , ¡ladefactus. 
* A B R E V A D O R , R A . m . y f. E l ( p i e d a d e b e b e r a l « a ñ a d o , y e l 
<¡iie r i e g a 6 m o j a , a l g u n a cosa. [Adaquator); aquator. [ | a b r e -
V A U B R O . 
A B R E V A R , a. D a r de b e b e r a l g a n a d o . Pccudes adaquarc. 
A B R E V I A C I O N , f. La a c c i ó n y e fec to d e a b r e v i a r . Compon-
rfíinn. I I a n t . K p f r o M i i ó c o m p k m u o . 
f A I I H E V I A D O , D A . a d j . capí" . A d u l t e r i n o , i l e g i t i m o ; c o m o s i 
d i j é r a m o s h e c h o m ¡ p r i s a . 
A B R K V I A D O R , R A . m . v f- E l q u e a b r e v i a ó c o m p e n d i a . Qui 
in conipendlum redigit. | | fo r . M i n i s t r o q u e en el t r i b u n a l d e l a 
N u n c i a l i i r a t i e n e ¡i s u c a r g o d e s p a c h a r los b r eves , á s e m e h m z a 
rtc los ( ¡ u e l o e j e c u l a n en l a c u r i a r o m a n a . Apostolicarurn litte-
rarutn tabellio. 
A B H K V I A D U R A . f. a n t . a i i r h v u t u r a . 
A B H E V I A D U B I A . f. E l e m p l e o y o c u p a c i ó n de l a b r e v i a d o r . 
Apóstol i varum litierarum tabelliotils nninus. 
A B R E V I A M I E N T O , n i . a n t . a d i u í v i a c i o x . 
* A B I t E V I A I t n. Hacer b r e v e , a c o r l a r , r e d u c i r á m é n o s u n a 
cosa. In compcmlirtm redigerc. | | H a c e r q u e d u r e m é n o s t i e m p o 
u n a cosa. Brevius efíicere. | | A c e l e r a r h a p r e s u r a r . [ U s a s e l a m -
b i e n c o m o r e c í p r o c o . ] Vrevi rem exeqai. 
* A D R E V I A T U R A . f. M o d o d e e s c r i b i r las voces c o n m é n o s 
l e i r a s q u e las q u e c o r r e s p o n d e n . Nota, litierarum compen-
dium. [|1 a b r e v i a c i o s . ] [| ! i> a nu e v i a t i i r a . m o d . a d v . d e q u e 
pe usa p a r a d e n o t a r que u n a cosa e s t á e s c r i t a s i n p o n e r l a s p a -
l a b r a s c o n t o d a s sus le t ras . Kotarum ape. | | — — m o d . a d v . 
Con b r e v e d a d 6 p r i s a . C o m u n m e n t e so usa e n e s t i l o f e s t i v o . 
Mptim, festinanter. 
A B R E V I A T U I t Í A . f. L a o f i c i n a d e l a b r e v i a d o r . P o i i f i / í c i o r w m 
diplomatum noiaríi officina. 
A B R I B O N A R S E , r . Hacerse b r i b ó n . O í i o , malisque artibus 
liia ulg ere. 
A I 1 H I D E R O , R A . a d j . L o q u e se a b r e f á c i l m e n t e . T i e n e u s o 
b a b l a i i d o de a n i m a s f r u í a s . Qttod facil> aperiiur. \\ — m . A r b o l 
v a r i e d a d de l m e l o c o l o n c o m i m q u e p r o d u c e u n a f r u t a d e l m i s -
m o n o m b r e , q u e se ab re p o r m e d i o , v sue l t a el h u e s o c o n m u -
c h a f a c i l i d a d y s i n c a r n e n i n g u n a . Mali persici gemís. 
i A 1 I B I Ü O , D A . a d j . a n t . a b i i í r t o . 
1 A B R I D O R , m . M i m i m R O , ; \ r b o l y f r u t a . I ) I n s t r u m e n t o d e 
h i e r r o q u e a n l i g u n m c n t e s e r v i a p a r a a b r i r l o s c u e l l o s a l e c h u -
í ¡ a d o s . Verrum compingendis perpnliendisque collariis líneis 
adaptaium. \\ — d b l a m i n a s , g r a b a d o r . Caelator. \\ E n t r e l o s 
r i r d m e r o s es u n pedazo d e h u e s o ó m a r f i l en f i g u r a d e u n a a l -
A B R 
m e n t i r a , q u e e sb i f i j o a l cabo d e u n a c u c h i l l a ó n a v a j a , p u e s t o 
lo a g u d o h á c i a a f u e r a , y s i r v e p a r a q u e d e s p u é s d e r a j a d o e l á r -
b o l p a r a i n g e r t a r l e , se v a y a d e s p e g a n d o !a c o r t e z a c o n l a p u n -
ta d e l a a l m e n d r a bas ta q u e q u e p a la p u a q u e se l e v a á i n g e r i r . 
Ossea vel ebumea cuspis arboi ibus inserendis. \\ a b r i d o r , r a , 
ra. y f. E l q u e a b r e . Apertor. \\ a d j . a n t . ñied, a p e r i t i v o . 
A B R I G A D A , f. a n t , a b r i g a o r r o . 
A B R I G A D E R O , m . S i l i o a b r i g a d o y d e f e n d i d o d e l o s v i e n t o s 
f r i o s . Aprícus locus. 
A B R I G A D O , n i . a b r i g o p o r e l s i l i o r e s g u a r d a d o y d e f e n d i d o 
d e l a i r e . 
A B R I G A M I E N T O , m . a n t . a b r i g o . 
A B R I G A N O , m . a n t . a b r i g a ñ o . 
* A B R I G A Ñ O , m . E l s i l i o d e f e n d i d o de l a i r e . A ventorum vi 
lutus locus. [ ¡ I L a estera p a r a r e s g u a r d a r l a s p l a n t a s . ] 
A B R I G A R , a. D a r c a l o r , d e f e n d e r , r e s g u a r d a r d e l f r i o . Usase 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Fovere. \\ m e t . A u x i l i a r , p a t r o c i n a r , 
a m p a r a r . P o í r o c i n a r i . C \\ ¡ S ' í í í i í . P o n e r s e a l a b r i g o d e u n c a b o , 
costa 6 i s l a . ] 
A B R I G O , m . R e p a r o , de fensa , r e s g u a r d o c o n t r a e l f r i o . Vestis, 
pallium, protectus quisque /rigori arcetido. H m e t . A u x i l i o , p a -
t r o c i n i o , a m p a r o , falrocinium. \\ E l p a r a j e a b r i g a d o ó d e f e n -
d i d o d e l o s v i e n t o s . Apricus locus. 
* A B R I G O , p n . a n t . ] á b r e g o . 
f A B R I G D A C I O N , f. a n t . a v e r i g c a c i ó n . 
* A B R I L , m . E l r u a r l o m e s d e l a ñ o s c j í i i n n u e s t r o c ó m p u f o : 
cons t a d e I r e i n l n d ias . Aprilis. \\ a b r i l a c h a s m u - ref . q u e m a -
n i f i r s l a l o n b u n d ü i i l c s q u e en esle mes s u e l e n ser las aguas . 
Nuviosus Aprilis. [] a b r i l v s u y o s o n l l a v e s n u t o d o e l a ñ o . 
ref . q u e se d i c e p o r q u e d e las l l u v i a s y t e m p l a n z a d e es tou m e -
ses p e n d e la a h u n t i a n c i a d e las cosechas . Piuuioso et tepido 
veré non fallit annus, [j e n t r h a u r i i . v m a y o h a z h a r i n a p a r a 
t o i i o E i , a ñ o . ref . [ V . h a r i n a . ] Inter hiemem el acstalem cibaria 
compáralo. | | p . s t a r i n - eno vs a b r i i , , P A n i í C r n u n a b r i l , f r . m e t . 
E s t a r l u c i d o , h e r m o s o , g a l á n , pitido aspeclu vigere. \\ l i . u k v a 
P A R A M Í A B R I L V MAVO, Y P A R A T I TODO E L A Ñ O . r e f . O U C ClCllOta 
c u a n c o m c n i e n l c s son p a r a las b u e n a s cosechas las l l u v i a s en 
d i c h o s meses , illilií Aprilis et flajus, caeteri menses tlbi pluanl. 
t A B R I L L A N T A D O R , m . E l o t l c i a l q u e a b r i l l a n t a l a s p i e d r a s 
p r e c i o s a s . 
* A B R I L L A N T A R , a. L a b r a r en facetas l a s p i e d r a s p r e c i o s a s , 
i m i t a n d o á i o s b r i l l a n t e s . Se, d i c e t a m b i é n d e l o s n i é l a l e s y 
o t r a s m a l c r í a s d u r a s C e n a n d o se les d a b r i l l o . ] G e m i n a s angu-
latim incisaspolire. 
A B R I M I E N T O , m . L a a c c i ó n d e a b r i r , ó l a m i s m a a b e r t u r a . 
Apertura. 
f A B R I N Q U I Ñ A D O , D A . a d j . a n t . C o m p u e s t o , h e r m o s e a d o . 
* A B R I R , a. D e s c u b r i r 6 h a c e r p a l e n t e l o q u e e s t á c e r r a d o , 
n i a c e r q u e u n c u a r t o , a r m a r i o , ca ja , etc. dp j ' a i d e e s t a r c e r r a -
d o s . ] Aperire. [ \\ a n t . D c c h i r a r . ] | | R o m p e r con v i o l e n c i a , c o m o 
a b r i r b r e c h a en u n m u r o . liumpere, discindere. \\ [ l e n d e r , r a -
j a r . Usase m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c i p r o c o , y a s í se d i c e : 
AiiRiftsi? l a t i e r r a ó la m a d e r a etc. l'indere; [ / í h < / ¡ . ] | | S e p a r a r 
u n a cosa d e o t r a , c o m o u n p á r p a d o d e o t r o p a r a a b r i r l o s ojos , 
u n l a b i o d e o t r o p a r a a r r i r l a b o c a . Separare, dividers. f [ S c 
d i c e d e las flores p o r s e p a r a r y e x t e n d e r las h o j a s q u e t e m a n 
r c e n u i d a s e n el b o t ó n . Usase m a s c o m u n m e n l e c o m o r e c í p r o c o . 
Folia explicare, distenderé. ¡¡ G r a b a r . Caelare, incidere. ¡I E s -
p a r c i r 6 e x t e n d e r , o c u p a r m a y o r e spac io . Usase c o m o n e u t r o y 
r e c í p r o c o , y a s i se d i c e r a b r i r s e e l U r o c u a n d o se e s p a r c e la 
m u n i c i ó n . Distendere, distendi. £ (| C o m e n z a r , e s t a b l e r e r d e 
n u e v o , c o m o a b r i r la c a m p a f i a , a b r i r e n s e ñ a n z a d e h u m a n i -
d a d e s . ] II m e l . D a r p r i n c i p i o ¡\ a l g u n a f u n c i ó n ó a c t o p ú b l i c o , 
c o m o a r r i r l o s e s t u d i o s , el c o n n r e s o . el c o n c u r s o d e o p o s i t o r e s . 
Solemni conventüs cujnsqite aperiurae processe. C I I a b r i r l o s 
t e s t i g o s , f r . a n t . V . t e s t i g o . ] j | H a b l a n d o d e e m p r é s t i t o s ó sus-
c r i p c i o n e s es a n u n c i a r l a s , p r o p o n e r l a s a l p ú b l i c o . Publicacpe-
cuniae accipiendac tabulas faeneratoribus aperire. C l i n . — E t . 
t i e j i p o . f r . A b o n a n z a r , s e r e n a r s e . Coelum sedari.~\ ¡j r . m e t 
C o m u n i c a r , d e s c u b r i r íi o t r o s u s e c r e t o , y as i se d i c e ; s r a b r i ó 
c o n m i g o . Seeretum aperire, aninnim osiendere. 
*¡ A l i R O C A T t . a. a n t . a t a c a r ó a c o m e t e r . 
A B R O C H A D O R , m . a b o t o n a d o r . 
* A B R O C H A D U R A , f. [ p o c o u s . ] a b k o c i i a m i e n t o . 
* A B R O C H A M I E N T O , m . [ a n t . ] L a a c c i ó n y e f e c t o d e a b r o -
c h a r . Fibulas innectendi actio. 
A B R O C H A R , a. C e r r a r , u n i r , a j u s t a r í a s v e s t i d u r a s c o n b r o -
ches, c o r c h e t e s , h e b i l l a s , b o t o n e s , c o r d o n e s etc. Fibulis vestem 
stringers. 
A B R O G A C I O N , f. A n u l a c i ó n , r e v o c a c i ó n . Abrogatio. 
A B R O G A R , a. A n u l a r , r e v o c a r l o q u e p o r l e y ó p r i v i l e g i o se 
h a l l a b a e s t a b l e c i d o . Abrogare, rescinaere. 
A B R O J A L , m . E l s i t i o 6 t e r r e n o l l e n o v p o b l a d o d e a b r o j o s 
Ager tribulis frequens. 
A B R O J I L L O . m . d . d e a b r o j o . 
A B R O J I N , m . Espec ie d e c a r a c o l rtc m a r , q u e s e d i s l i n g u c p o r 
t e n e r l a c o l a d o s veces m a s l a m a q u e e l c u e r p o , y a r m a d a d e 
t r e s c a r r e r a s d e puas . Murex tribulus. 
A B R O J O , n i . P l a n t a q u e e c h a v a r i o s t a l l o s l e n d k l o s p o r l . i 
A B S 
t i e r r a , y e l f r u t o r e i l o m l o y a r m a d o (U: c i n c o p u a s e n f o r m a d e 
r a d i o í ( r i u n g u l a r e s . Tributus icireslris. ¡ j E i f n i l o e s l u p l a n -
1u. I I prouin. U n a p l a n t a e u v a s ho ias y c j t l i cea s o n e sp inosos y 
l o s t a l l o s c o b i f i i ' l o s áa p e l u s a . Centaurea calcitrapa. \\ ¡ l í i í 
Vie7.11. de h i c i v o s e n i c j a n f e ; i i a h r o j o i i a l u r a t , de, q u e se ii?a p a r a 
e m b a r a z a r el paso a l e n e m i g o . T i e n e c u a t r o p u a s de t res á c u a -
t r o p u l g a d a s d e l a r s io , u n a d e las cua les q t i c d a s i e m p r e h a c i a 
a n - i b a . Tribtdus férreas. ( | I n s t n i m c n l o d e p i a l a d o i r o m e l a i 
en figura de l a b r o j o n a t u r a l . S o l í a n u s a r l e l o s d i s c i p l i n a n t e s 
p o n i é n d o l e en e l a z o t e p a r a h e r i r s e l a s e s p a l d a s . Tribulus ex 
melallo, ¡| pt . L o s pe f i a scos ó esco l los q u e se e n c u e n t r a n e n a l -
g u n o s m a r e s . Scopuli. 
f A l i R O L L O S . m . p l . a b r o j o s p o r e í c o l l o ? . 
A B R O M A D O , D A . a d j . [ Y i i i t / . O s c u r e c i d o c o n v a p o r e a ó n i e -
b l a s . Kebulosus, caliginosus. 
A B R O M A R , a. a n l . a r r v m a r . )1 r . ¡Vrfití . L l e n a r l e de b r o m a 
l o s n a v i o s . C a r i e naves confiei. 
A B R O Q U E L A B S I i . r . C u b r i r s e c o n e l b r o q u e l p a r a n o s e r 
o f e i t i l i d o . l'tirmá prolef/i, | | n i e l . Va l e r s e d e a l y n n m e d i o e n d e -
fensa d e su p e r s o n a ó i f c s u o p i n i o n . Se ( « c r i . 
A B R Ó T A N O , m . M a t a c u y a s ho j a s s o n m u y de lgadas y bl&n-
( ( u e c i n a s , y sus I n l l o s t i m i o s , y t k ' í | i i d « u n o l o r suave. Se s u e l e 
u s a r c o n t i a las l o m b r i c e s Artemisia, abroíanwn. 
A B R O T A N T E . m . a n t . Arq. a r b o t a s t b . 
A B R O T O S a I ! . 11. a n t . Afjr. i i i i o t a u . 
A B B E J M A D O R , R A . m . y f. E l q u e a b r u m a . Gravis, molestus 
homo. 
* A f i R D M A R . a. O p r i m i r c o n a l q u i l y r a v o peso. Gravi pondere 
opprhnere. \\mc\. Causai1 y ran m o l e s t i a . i W o i e s f i « » i al'icui crea-
re. C I I i ' . Mnr. L l e n a r s e d e b r u m a l a a l m ó s t ' e r a , el h o r i z o n t e e t c . ] 
A Ü R U ' Í ' A D O , D A . a d j . E l q u e es p a r e c i d o á l o s b r u t o s , ó p o r 
s u n e c e d a d 6 i g n o r a n c i a ó p o r sus m o d a l e s . Stupidm, brulis 
símilis. 
A B R U Z O , Z A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l A b r u z o 6 e l n a t u r a l d<j 
e s t o p a i s . Brulianiis, bru/ius. 
ABSCESO, m . Cir. T u i u o r q u e c o n t i e n e p u s ó m a l c r i a , ú o t r a 
c o s a r e d u c i b l e á o l l a , c o n d i v e r s i d a d d e f o r m a s . Abscessus, 
tumor. 
A B S C O N D E R , a. a n t . e s c o n d e r . U s á b a s e ( n m b i c n c o m o r e c í -
p r o c o . 
A B S C O N D I D A M E N T E . a d v . m . a n l . Ã b s c o n d i i u s . 
f A B S C Ü R A D O , D A . a d j . a n t . o s c u b k c i d o . 
A B S f . U R O . R A . n d j . a n t . o s e r n o . 
AUSF-.NCIA. í. a n l . A l ' S i . ; > c u . 
A B S E i m i t S E . r . a n t . a v s e s i a b s i í . 
A B S E N T E , a d j . a n t . a v s i í n t k . 
i ABSINC. IO . m . a n t . a j e n j o . 
A B S I N T I O , m . a n t . a j í í s j o . 
A B S I N T O , n i . a n t . C i c r l a p i e d r a p r e c i o s a . 
Á B S I T . Yo?, l a t i n a d e q u e se usa l a i n i l i u r m e n l e en c a s t e l l a n o 
p o r m e d i o d e i n t e r j e c c i ó n pa ra e x p l i i - a r l a r e p u g n a n c i a ó a v e r -
s k f t q u e e x t i l a a l g u n a cosa . Al/sil, aiertaí Deus. 
A B S O L U C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e a b s o l v e r . Absolutio. \\ 
— g k n e b a i . . L a a p l i c a c i ó n de i u d u l i i i í H c i a s y c o m u i i i c a i - i o n d e 
b u e n a s o h r a s , q u e n o r p r i v i l e g i o s a p o s l ó l i è o s hacen a l t í u u a s 
ó r d e n e s r e l i g i o s a s á l o s Heles c i c r l o s d i a s d e l a ñ o . Solemnis hi-
dulgúnliarum erotjatio in coenobitarwn templis. \\ — s a c h a -
i i k m a i . . El ac to d e a b s o l v e r e l c o n f c i o r a l p e i i i l e u l e . Absolutio 
sacramentalis. 
A B S O L U T A , f. 1.a a s e r c i ó n g e n e r a l d i c h a e n t o n o de s e g u r i d a d 
y m a g i s t e r i o . Arjo/jans dictum. 
* A B S O L U T A M E N T E , a d v . m . E n t e r a m e n t e , s i n r e s l r i c e i o n 
n i l i m i t a c i ó n . Ginnind. | | S i n r e spe to C r e s p e c l o ] ó r e l a c i ó n n l -
g u n a . JVí(//ít íoetarorum ratione haOitd. i[\ G e n e r a l m e n l c , s i n 
e x c e p c i ó n ü e n i n g u n o . Semine dempio. | | C o n i u d e p c n d e n c l u , 
c o n p l e n o d o m i n i o . Libere admodüm, libértate plcnlssimA. 
* A B S O L U T I S M O , m . t n e o l . ^ S i s t e m a d e l g o b i e r n o a b s o l u t o . 
* A B S O L U T I S T A , a d j . Q i e o ! . ] P a r t i d a r i o d e l g o b i e r n o a b s o l u t o . 
* A l t S G L U T O , T A . a d j . L o q u e es i n d e p e n d í e n l e , i l h n i l a d o , y 
i ¡ 0 t i e n e n i u i í i m a ^ s u j e c i ó n ó ] r e s t r i c c i ó n . Quod à nullo pendei, 
nullisijite liniittbiis coércetur. [\ L o f j u e n o t i e n e respeU) Q ' f s -
p e c l o i n i r e l a c i ó n á o t r a c o f a . Quod ad alitid non re feriar, jj y e 
d i c e u e l q u e l i e n e g e n i o i m p e r i o s o ó d o m i n a n t e , imperiosus. 
A B S O L U T O R I O , R Í A . a d j . f o r . D í c e s e de l a s en tenc ia q u e d e -
c l a r a a b s u e l t o a l r e o d e m a n d a d o c i v i l ó c r i m i n a i m e n l c . Abso-
lutoria sententia. 
A B S O L V E D E R A S . f. p l . f a m . c o n ( p i e s u e l e exp re sa r se l a f a c i -
l i d a d d e a l g u n o s c o n f e s o r e s c u a b s o l v e r . Usase las m a s v e c e s 
c o n a l g u n o s a d j e t i v o s , c o m o b u e n a s , g r a n d e s 6 b r a v a s a i j s o i , -
v e d h r a s . inronsiderata ti noxis absolvendi facilitas. 
i A B S O L V E D O R , m . a n t . E l q u e a b s u e l v e . Absolvens. 
* A B S O L V E R , a. D a r p o r l i b r e d e a l g ú n c a r g o ti o b l i n a c i o n . 
Absolvere. | | H e m i l i r á u n pen i t en l o sus pecados en e l I r i b u n a l 
d e l a c o n f e s i ó n , l e v a n t a r l e las c e n s u r a s e n q u e h u b i e r e i n c u i -
i ' i d o . A noxis absolvere, absolutionem impertiri sacramenta-
íem. II [ a n l . ] n í i s o i . v E R , i u í c i . a r a i » , d e s c i p k a r , i m h s o l u í ' i o s . 
I I f o r . D a r p o r l i b r e a l r e o d e m a n d a d o c i v i l ó e r í m i n a l m e i i l e . 
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Absolvere. \\ a n f . C u m p l i r a l g u n a r o s a , e j e c u t a r l a del t o d o . C I I 
AIISUI . IBI I Í.AS I'OSfCIONtS A PRF.GVXTAS »K IM'Kni lOCATOBIO. 
t o r . B e s n o n d c r á e l l a s <  d e c l a r a r á su t e n o r b a j o de j u r a m e n t o . 
Jndicialcm quaeslioaem absolvere.'̂  
* A B S O L V T E N T E . p . a. a n t . d e a b s o l v e r . E l q u e a b s u e l v e . 
ZAbsalvens.'] 
A B S O L V I M I E i S T O . m . a n f . a b s o i . v c i o s . 
A B S O R I I E N C I A . f. E l acto d e a b s o r b e r . Sorbitio. 
A B S O R 1 1 E N T E . p . a. d e a b s o h r i í h . L o q u e absorbe , Ú s a s e a l -
g u n a s Ycces c o m o s u s l a n l i v o . Absorbens. 
* A B S O R B E R , a. u j i t a p a r , [ f . m i ' a p a r s k 6 c h i t a r . ] | l Sled. 
A t r a e r , e m b e b e r l o s l u i m o r e s , i l í i . t o r i i c r e . l i m e t . A r r e b a t a r , 
c o n f u n d i r , l l e v a r I r a s s í . iiaiioiiibiis viucere, >n senientiam 
trahere. 
A B S O R I ' I O N . f. L a a c c i ó n y efeelo d e a b s o r b e r . Absortío. 
* A l [ S O R T A R . a. a n t . S u s p e n d e r , a r r e l i a l a r e l A n i m o c o n a l -
g u n a cosa e x t r a o r d i n a r i a . 1] D ' - a n t . A d m i r a r s e . ¡ M i r a n . ] 
A B S O R T O . T A . a d j . A d m i r a d o , p a s m a d o . Stupcfactus. 
* A B S T E M I O , M I A . a d j . a g c a h o en s u s e g u n d a a c e p c i ó n . 
[ a o i a t i o n o liene mas que una.'} Abstemius. 
A B S T E N E R S E , r . P r i v a r s e d e a l g u n a cosa . Abstinere. 
A B S T E R G E N T E , p . a. d e a b s t h b c h u . toed. L o q u e p u r i f i c a ó 
l i m p i a . Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . Abstergens. 
A B S T E R G E R , a. Wed. L i m p i a r y c n j u í í a p . Ab.Ucyerc. 
A B S T E R S I O N , f. nted. L a a c c i ó n d e p u r i f i c a r ó l i m p i a r . Tersus. 
A B S T E R S I V O . V A . a d i - üled. L o q u e t i e n e v i r t u d p a r a a b s l c r -
g e r ó l i m p i a r . Abstergeré valens. 
A B S T I N E N C I A , f. EJ a c l o d e a b s t e n e r s e 6 p r i v a r s e d e a l g u n a 
c o k i . Abxihieiilia. j j V i r t u d d e a b s l e n e r s e , ó el e j e r c i c i o d e e l h i . 
Absünentla. \\ E l d i a en q u e p o r p r e c e p t o d e la i g l e s i a 6 v o t o 
espec ia l d e a l g u n a d i ó c e s i s ó p u e b l o n o se p u e d e c o m e r d e 
c a r n e . Absiinenlia à camibm. 
A B S T I N E N T E , a d j . E l q u e f e a b s t i e n e ó p r i v a d e a l g u n a c o s a . 
Absiinens. ¡J E l t e m p l a d o , m e d i d o y m o r t i f i c a d o en sus a p e t i -
í o s , y co i ) p a r t i c u l a r i d a d e n e l d e ' c o m e r y bebe r . Abstínens, 
cibí parcas. 
A B S T I N E N T E M E N T E , a d v . m . C o n a b s t i n e n c i a . Abstinentcr. 
•F A B S T I N E N T Í S I M A M E N T E , a d v . ra. s u p . d e a b s t i s e x t k -
s u í n t e . ValdÉ abstinentcr. 
A B S T I N E N T Í S I M O , IMA. a d j . s n p . d e a b s t i n e n t e . Yaldè abs-
tinent. 
A l i S T B A C C I O N . f. L a a c c i ó n y e fec to d e a h M r a e r y n b s l r a e r s e . 
Abilrariio ] | E l r e t i r o de la c o m u n i c a c i ó n ó t r a t o c o n las g e n -
tes . .16 / m u í í n i í H i frequentiâ recessus. 
A B S T R A C T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e a b s t r a c t o . 
A B S T R A C T I V A M E N T E , a d v . i n . C o n a b s t r a c c i ó n . Abstractà à 
sitbjccto qualitate. 
A B S T R A C T I V O , V A . a i l ) . L o q u e a b s t r a e 6 t i e n e l a v i r t u d d e 
a b s I n t e r . Abítraens, vcl absiraliendi vi praetUttis, 
A B S T R A C T O , T A . p . p . i r r e g . d e a b s t r a e r y a b s t h a i í b s e . ¡I 
L o que. s i g n i f i c a a l g u n a c a l i d a d c o n e x c l u s i o n d e s u g e t o . Abs-
tiacltt-i: ( I e x a b s t k a c t o . m o d . a d v . C o n s e p a r a c i o n 6 e x c l u s i o n 
de l suge lo en ( | u i c n se h a l l a c u a l q u i e r a c a l i d a d . A subjecio abs-
traclâ qvnlitate. 
* A B S T R A E R , a. Filas. C o n s i d e r a r e n u n a r o s a u n a t r i b u t o ó 
u n a p r o p i e d a d s i n a l e u d e r á los o t r o s a l r í b u l o s ó p r o p i e d a d e s 
q u e l i e n e . Abstrahere. | | n . Usado s i e m p r e [ l ' o omitirin el P i e m -
p r e . ] « m l a p r e p o s i c i ó n i " ¡ v a l e o m i f i r , « p a r l a r , d r j a r á u n 
l a d o , pa sa r en s i l e n c i o u n a cosa . Usase l a n i h i e n c o m o r e c í -
p r o c o . Praetermiitere. \\ r . E n a j e n a r s e d e los o h j c l o s R e n s i b l e s , 
n o .1 t e n d e r á e l l o s p o r e n l r e g a i s e ã Ja c o n s i d e r a c i ó n d e l o q u e 
se t i ene e n e l p e n s a i n i e n l o . D í c e s e m a s c o m u n m c n l e d e l a s c o -
sas i n i elect na l e s . Iiapi meditntione animum. 
A B S T R A I D O , D A . a d j . I l e l i r a d o ó « p a r l a d o de l c o m e r c i o y 
t r a t o de l a s g e n l e s . Ab hominttm frequentiâ substractus. 
A B S T I t y s o , SA. a d j . R e c ó n d i t o , d e d i l í c i l i n l e l i g c n c i a . 4í>i-
trusus, arcanas. 
A B S U E L T O , T A . p . p . i r r e g . d e a b s o l v e r . 
A B S U R D I D A D , f. a n t . a b s u r d o . 
A B S U R D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d o a r s u u d o . Absurttissimus. 
A B S U R D O , D A . a d j . L o r e p u g n a n t e á la r a / . o n . Ab&onus, ab-
surdus. \\ — m . E l d u - l i o à l i c e l i o r e p u g n a n t o á l a r a ^ o n . Ab-
surdè diauiu am factum. 
i A B T l i Z A . f. an t - A i l e ^ a , g r a n d e z a . 
; A B T O R I D A D . f. a n l . a c t o b i o v o . 
A B U B I L L A , f. A v e m u y c o n o c i d a , p o c o m a y o r q u e u n i o r d o , 
d e p l u m a d o r a d a , n e g r a , l o j a v b l a n c a •. en l a c a l u z » l i e n e u n 
p e n a c h o ó g a r / o l a de p l u m a (Se los m i s m o s co lo re s . E s m u y 
a g r a d a b l e á l a v i s t a , p e r o de m a l o l o r , y de c a n t o d e s a p a c i b l e 
l'pupa, epops. 
A B I E L A , f. L a m a d r e d e l p a d r e 6 d e l a m a d r e d e a'""11.0-
Avia. I I c o m o m i a r v f . l » . p i p r . f a m . c o n que se n i ega o d ú d a l o 
<iue a l g u n o r e f i e r e p o r c i e r l o 6 s e g u r o ; ) ' " s i de aque l q u e c a n a -
m e n t e se l i s o i n e a c o n e l l o g r o d e a l g ú n e m p l i o o d i g n i d a d se 
d i c e ; l o e o n s e g u i r á c o m o s u a b v k i . a . Vana spes. ]\ c o n t á d s e l o 
l s u a b u e l a , f r . f a m . c o n que se d u d a ó n i i g a a l j j u m cosa q u e 
se re f i e re c o m o c i e r t a . Credat judaeus Apella. 
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A l i O E L O . m . E l p a d r e âc l a m a d r e 6 d e l p a d r e d e a l g u n o . 
A i m s . I I n s c e s m e t í T E . Usase m a s c o m u n i n e n l e e n p l u n l . P r o < i -
tins, majores. I I E l h o m b r e a n c i a n o . Senex. \] à y a b u e l o , s e m -
n [ v a s t b i s A L U O a , v « a g i ó n o s ASAPELo. r e í r , q u e se d i c e d e 
a i i u c l l o s q u e c o r r e s p o n d e u c o n m g r a l i l u d a los I w n d l c i o s . « e -
neficio ímjratum weiivlmus.Wcnuno p o r a d u k i . o ñ u s c a b i i r -
n o . i -e l . i i u e d a ú c n l e n d e r q u e a i j u p l l o s i f n e s o n o d í i i a d o s p o r 
s i n a h í l e l o s no s a l en m u y b i u n c r i a d o s , fuer nvi docinná ex-
r l l t t l l S IndOCÜiS . I I QÜIKN N O SABB D B A Í I U R I . O NO S A U K I>K BUENO. 
r e f q u o e x p l i c a fíl t i r a n c a r i l l o c o n q u e loa a l m e l o s t r a í a n r e g " -
l a n n e i i t e á los n i d o s . Avi blunditiis nil suavhts. 
* A B Ü H A D O , D A . a d j . a n t . K l q u e c a l á h i n c h a d o ó aho fa f l ado -
Y Turne fact us.] 
A U U I I A M I E M O . m . a n t . l U n c h a w n 6 a h o l a g a i m c n l o . 
t A B O J A . í . f a m . AGUJA. 
t A D U J E , m . p. Ctib. I n s e c t o p a r e c i d o ¡i l a l a d i l l a y q u e o b r a 
c r i í i l o s m i s m o » e fec tos . 
A B U L E S S E . n d j . E l n a t u r a l d e Á v i l a ó l o q u e pe r t enece A es la 
c i u d a d , Abittensítt. 
A B U L T A D O , O A . a d j . G r u e s o , g r a n d e , d e m u c h o b u l l o . Per-
tjiaiulls. 
f A U t I L T A R O R , R A . m . y f. A m p l i l l o d o r , « x a g e r a d o r . 
Í A I H 5 l / r A H . a. A u i t i c n l a r e l I m H o . Auijere, umpllficure. \\ 
n i e l . I ' o n d e r a r , encarecei - , ¡j n . T e n e r h l i a c r l i u l l o . í » vwlem 
A B U N D A D A M E . N T K . a d v . m . a n t . A B r . s n A M K M F N r r . 
A B U N D A D O , U A . a d j . a n t . a b u n d a n t e . 
A B U N D A M I E N T O , m . a n t . a i u n i i a n c i a . H o y t i e n e i iáo e n la 
e x p r e s i ó n À j u v o a a b u n o a s i i u n t o . 
A B U N D A N C I A , f. C o p i a , « n m « i n t i d u d . AiflmMUt, r.op'ui. \\ 
B I ! I . A A B U S I I A N C I A l > K I . COItA/ON HABLA I .A ÍMlCA. lo i ! . COll qdC Si! 
i t e n i i i a q u i ; p o r l o c c i n r i t t i se I i u I i I a n n i v l i o d e n q i i i ' l l o i!c que, e l 
¿ m i i n o «t lA m u y p c n c í i a d o . I'.x nbuntiiinUtl cordia os loqitilttr. 
! A l t ü S O A N C l A I . . m l j . (;rttm. Se ; i I d a ¡ i d j i - l n o í d e r i -
l a d o H que e v i í i i v a n i i l ^ u i i a c a l i d a d en .*il(o ^ f a d o , c u i n o a u t i -
i ' i c i o s o , p r i . i ( ¡ a o s « . 
* A U U M 1 A Xl'E. ¡i. a. de a i u n t u i i . f.O q u e at m u d a . Abniulin/i. 
I l a d i . C o i ' i o s o , e n g r a n t M i t l i d a d . Otpivsm, iij¡hii;in, [_\  j j o c o 
us. Rec io , a b o l l a d o . Crassu/s.'} 
A B U N D A N T E M E N T E , u d v . m . Con a b u n d a n c i a . AbuntH: 
f A U U N D A N T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e a b c s d a s t i u i e s -
i k , Coplmissbnb. 
A B U N D A N T Í S I M O , M A . a d j . B l i p , d e a h u n o a n t r . Copiosis-
l i m t i » . 
A B U N D A R , n . T e n e r e n a b u n d a n c i a ó c u g r a n c a n l i d a d , c o m o 
A v u n i u n l a t i e r r a d o I r u t o a , Uc r i q u e z a s e tc . Abioulare. t\ B a s -
t a r , s e r m i l l c í c u l c . 
* A B U N D O , a d v . m . C a n t . ] a b o n b o . 
A B U N D O S A M E N T E , a d v . i n . a b u n u a n t i i M k n t b . 
t A B U N D O S Í S I M O , M A . a i l j . a n i . s u p . d e a b u n d o s o . 
* A B U N D O S O . S A . ¡ u l j . C » » ! . ] a b u n i u s t b . 
A B U Ñ U E L A D O , D . l . a d j . L o q u u l i e n c f o r m a ó í l i j u r a d e b u -
fl«<j(o. (Mjnut / o r m n i n r c j c r n i . v . 
* A B U Ñ U E L A D , a. C D a r la f o r m a d o l u í r m e l o . ] |[ F r e í r los 
h u e v o s d e m o i l o q u e n u i ' d i n r e d o n d o s , h u e c o s v ln s l ; i dos c o m o 
t i b u ñ u e l o . Ova llá frUjere itl Uujam formam reftrant. 
* A B U O L A . (. u n í . A I I U K U . 
A n t l U A R . a. O i i r n i a r , ab ra sa r . H o y s o l o t i e n e u s o ea a t a m i a s 
p . i i t c . * i i c l . a s l i | l , t l a V i e j a . Alnucre. 
A l l O B E L A I M ) , D A . a d j . 1.0 (p ie t i e n e e l c o l o r I m n e l . í l i i m u , 
f.ilvus. 
f A l l U I t l t W ) i l , O A . a d j . E l q u c l i c n e m o d a l e s u rose ros \ b n i -
I i k s . j í í i i o similis. 
A I j U l t t m m c M ' o . m . T e d i n , f a s t i d i o y a b a n d o n o , o r i g i n a d o s 
d e Ü i s ^ i i s l u d y i m u m l t . i s . T a M i u m , ¡O-MIIUH,,-, . , , v n u t u , . 
A t t U I l C n t . ¡i. M u h ' s l a r , ear isar , f a s l i . l i u r á a l ^ u m ) . HntcsHam 
qraveiit aikui acare. \\ A \ e [ i l u r , i r A ^ i s l a r a l y m i d i n e r o e e i i e l 
n i ü c lOüIMi' « I m i l l a ( í . u i a n r i a ó i l i v e r ^ i o o . Di'eese l a i u l i i e n d e l 
fastUhrc. 
* A B U UU J A R . a. H a c e r q u e a l g u n a c o s a f o r m e b m - n i o s . TSc 
usa i m n l u c i i c o m o m - i p r o c o j Corrugare, incitrioséplicare. 
1 A H U 1 W J O N A 1 1 S E . r . a h u b u j a u s i i . 
A B U S A N T E , p . a. a n t . d e a b u s a h . E l f i n e a b u s a . 
A B U S A R , i i . H a c e r m a l uso d e a l g u n a cosa . Abuti 
A B U á l O N E R O . n i . a n t . A c o n n R o ó s u p e b s t i c i o s o . 
A B U S I V A M E N T E , a d v . m . C o n abuso . Abimvè. 
A B U S I V O , V A . a d j . L o q u e se i n l r o i l i i e c 6 so p r a d j e a n o r 
a b u s o , ferabusum unirpnin.i. y • n i i i . a IJOI 
A C A 
A B U S O , m . E l m a l u s o de a l g u n a cosa . Abusus. 
* A B U Z A D O , D A . a d j . a n t . E ) q u e e s t á e chado d e b r u c e » 6 
b o c a aba jo . C ' - o í * " * lerrae adhaereiis.'} 
f A B V A C E N C I A . f. a n t . a d y a c e s c i a . 
A B Y E C C I O N , f. A b a l i m i c n l o , h u m i l l a c i ó n . Abjectio. 
* A B Y E C T O , T A . a d j . A b a t i d o , d e s p r e c i a d o , h u m i l l a d o . Âb-
jecttiS, vitis factit*. C I I B a j o , v i l , d e s p r e c i a b l e . Contempla 
difjms.J 
Â G 
* A C Á . a d v 1. q u e d c n o l a e l s i t i o , C p r o v i n c i a , l u g a r , e t c . ] 
d o n d e se h a l l a l a p e r s o n a q u e h a b l a ó e l q u e s e í i a l a c o m o m a s 
p r ó V i m o . H u e . I I a d v . I . q u e p r e c e d i d o d e las p r e p o s i c i o n e s m, 
i . ivsnB, DF .SPUBS e le . d e n o t a e l t i e m p o p r e s e n t e : v . g . d b a y e r 
A C Á , i > R s n i i e n l ó n c c s a c á . d b s p u k s a c á , y es e q u i v a l e n t e á b k s d b 
t a i , t i k m p o h a s t a a n o n A , Ab eo tempore. CU a c á ! E s p e c i e d e 
i n l c r j c c c i o n c o n t í l l e s e m a n d a b p i d e á a l g u n o q u e v a y a í> a c u d í - , 
a l s i t i o en q u e e s t á e l q u e h a b l a , ihtc ades.'} | | a c á y a l l á m o d . 
a d v . d e q u e n o s s e r v i m o s p a r a d e n o t a r i n d c t e n n i n a d a m e n l t í 
v a r i o s pa ra j e s , y v a l e á e s t a p a u t e y A i . a o t r a , ¡lite, Uluc. 
A C A B A R L E , n d j . L o q u e se p u e d e a c a b a r . Quod perire poíesi, 
c (id u cum. 
* A C A B A D A M E N T E , a d v . m . E n l e r a 6 p c r f c c t a m e n l e . Abso-
lute, pcrfecib. [ | | a n t . Seaun d e r e c t i o , c o n a r r e g l o A las l eyes . 
LegH'me.'y 
A C A B A D Í S I M O , M A . a d j . sup . d e a c a b a o o Absolutis.timtS, 
perfectissimus. 
A C A R A D O . D A . m\\. P e r f e c t o , l i m a d o , c o n s u m a d o . N t í i n e m 
omnibus iibxotmtts. | | L o q u e e s t á v i c i o , m a l p a r a d o , d e s t r u i d o 
i'i en m a l a d i s p o s i e i o n ; c o m o l a s a l u d , l a r o p a , l a h a c i e n d a e t c . 
Von ti it m, coiisttmptut. 
A C A H A H O R , I I A . m . y f. E l q u e a c a b a ó c o n c l u y e a l g u n a 
cosa. P c r / i c i e n s . 
A C A B A L A R a. C<»my>lclai ' . Complcrc. 
A C A B A L L A D E R O , m . E l s i t i o y l i e m p o en q u e los c a b a l l o s ó 
b o r n e o * c u b r e n ú las h e m b r a s . Equoruin coilas opportunilas. 
A C A B A L L A D O , D A . a d j ! El quv, pe. p n r e e e a l c a b a l l o , c o m o 
í i i v a Ar.ABAt.i.Al>.\ , n a r i e c s a c a b a l l a d a s e l e . Equo similis. | | l i t 
q u e padece la e n l e r m c c l a d q u e v u l g a r m e n t e se l l a m a c a d a l l o . 
J f i g u i i i i i ; u í í e r c í n í i o r o i i s . 
A C A B A L L A R . a. T o m a r ó c u b r i r e1. c a b a l l o ó b o r r i c o á l a y c -
gv\a ó b u r r a . £171111;» cuín equá aslnitve c o l r e . 
A C A B A L L E R A D O , D A . a d i . E l q u e e n sus acc iones ó m o d a l e s 
se p o r t a c o m o c a b a l l e r o . Nobili et generosd indolepraediius. 
A C A B A L L E R A R , a. H a c e r q u e u n o se I r a l e ó se p o r t e c o m o 
c a b a l l e r o . Kobitiian moribus atiipiein iiistmere. 
A C A B A M I E N T O , m . F i n ó I c n n i n o d e c u a l q u i e r a cosa . F i n i s , 
Icruiíints. |¡ E l e fee lo ó c u m p l i m i e n t o d e a l g u n a cosa. Perfeciio. 
* A C A B A R , a. P o n e r I ' m , l e n i i i i i a r , c o n c l u i r . Absolvere, perfi-
co c. I I A p u r a r , c o n s u m i r . Adflitjere. C ÍI ' ' ' » ' • Da r a l c u a d r o l a 
s e y m i d a m a n o , c o n l o q u e se ¿ l e r l e c e i o u a e l b o s q u e j o . l ' i r fH i - f t » ) 
perfícvre, absolvere. | j a n t . P e r f e c c i o n a r . | | a n l . C o n s e j í n i r , a l -
1 c a n z a r ] B e n i a t a r , l e r m i u a r , l l u a l i z a r ; c o m o , la e spada a c a -
b a en i m i l l a . Desinere. | | M o r i r . - V o r i , inierire. \\ E s t i n y n i l ' á e , 
[ a n i q u i l a r s e . Usase c o m i i n i n c n l c c o m o r e c i p r o c o . Heficere, eva -
nexcere. | | I r f a l l a n d o las f u m a s , de s f a l l ece r . Usase t a m b i é n 
I c o m o r e c i p r o c o , viribns destitni. [\\ r. a n t . C u m p l i i - s e 0 a s c -
H i i r a r s e . ] 11 Usase m u c h a s veces c o m o v e r b o a u x i l i a r j u n i o c o n 
I l a p r e p o s i c i ó n n n , y s i^ 'n i t iea q u e p o c o á n l e s se l i i z o la cosa d e 
q u e se I r a l a , c o m o a c a b a r de l i d i a r , d e s u c e d e r ele . Nuper ac-
, ccssisic: nunc, hac ipsfi hnrá evenisse. | | — c o n a l g u n o . Cr. 
y u i l . i v l e la v i l l a , mierfiiurc.. | | — c o n a l g u n a c o s a . f r . D e s -
I I r i i i r / n . ¡'entere, pes.mmdure. | | a c a b a r c o n a l g u n o q u e h a y a 
I ó m i h:iií;i n i p o n a vosa , p e í . í i i a i l i r l c ¡1 e l l o . Vcrsnaderc. \\ a c a b á -
, h a í i o s ó a c a r í i u i i o s c o n e l l o . f r . c o n q u e se d a á e n t e n d e r 
i e l k u s I o q u e w . r e v i b e v i i a n d o d e s p u c s d e y n i n i l i l a c i o n se l o -
¡ g r a a l u m i a cosa ó se sa le de u n a d u d a . Tandem aliquandò acta 
' res e*t. 
i A C A B D A R . a. a n t . a l c a n z a r . 
t A C A R D E L L A H . a. a n l . A c a u d i l l a r , c a p i t a n e a r , g o b e r n a r 
c o m o c a u d i l l o . f ' a c i H o r i praecssa. 
A C A B D I L L A D A M E N T E . a d v . m . a n t . C o n u r d e n y d i s c i p l i n a 
m i l i t a r . 
* A C A R D I L L A D O R . m . a n t . E l q u e a c a u c ü l l a . Ifnix, ductor.-} 
A C A BD1L LA M I E N T O . ra. a n t . a c a c o i i x a m i g x t o . 
A C A U D I L L A R , a. a n t . a c a u d i l l a r . 
i A C A B U C E U 6 A C A R E S C E R . a. a n t . C o n s e g u i r , a l c a n z a r , 
i A C A M E L L A D O , D A . a d j . p o c o u s . Q u e se a p l i c a a l c o l o r 
c a s t a ñ o c l a v o . Subflavtis. 
A C A R E S T R I L L A R . 11. mm. Caza r c o n b u e y d e c a b e s t r i l l o . 
B o t e capistrato vcitari. 
* A C A B I L D A R , a. J u n t a r , e o n g r e s a r , u n i r e n u n d i e l á m e n á 
m u c h o s p a r a c o n s e g u i r a l g ú n i n t e n t o , i n sentenliam trahere-
I I I a i l l . A C A U D I L L A R . ] 
A C A B O , m . a n t , a c a b a m i e n t o ó p i n . 
A C A 
t A C A B Ó S E , l o e . f a m . N o l i a y m a s q u e h a c e r , 6 n o h a y m a s 
( ¡ u e d e c i r . Confeda res est. 
t À C A B O S I T O . a d v . f a m . e q u i v a l e n t e ; i b a s t a , a c a b ó s h . 
t A G A B R O N A D O , D A . a d j . P a r e c i d o a l c a b r ó n . Capro similis. 
H a n i . E r g u i d o , d e s e m b a r a z a d o . E r c c í t u . 
f A C A R T A R , a. a n l . C o n s e g u i r , a l c a n z a r . 
A C . - t C I A f. Á r i w i o s p i n o i o , d e l c o a l se e x I r a e l a s m l a n r i a 
m e d i c i n a l de l p r o p i o n o m b r e , y f l u y e e s p o n l á r i o a m e n l c la g o m a 
a r á b i g a . Acacta aegyptiaca, sen mimosa nilotica. | | — b a s t a r i u . 
A r b o l , e s u b i n o . I f — f a l s a ó f a i - s a a c a c i a . A r b o l c u y a s h o j a s 
e s t á n c o m p u e s t a s d e o i r á s p e q u e ñ a s , d e l a s q u e s a l e n n n a s e s -
Ei n a s , c a d a u n a f o r m a n d o t r e s . Pseudo-acacia. \\ — r o s a . A r -u s l o y á i ' b o l v i s l o s o p o r e l v e r d e s u b i d o d e sus h o j a s y p o r sus 
h e r m o s o s r a c i m o s d e f l o r e s e n c a r n a d a s , ¡lobinia hispida. 1] — 
Farm. E l 7 .umo d e las e n d r i n a s . Acacia, 
i A C A C H A R S E , r . provi», a g a c i i a b s k . 
t A C A C n K T E A R . a. D a r d e c á c h e l e s . P u g í i í . ¡ pc.tcre. 
A C A D E M I A , f . L u p a r h s i t i o a m e n o e n u n o d e l o s a r r a b a l e s 
d e A t é n a s d o n d e P l a f ó n v o t r o s f i l ó s o f o s e n s e ñ a h a n l a f i l o s o f í a . 
Academia. \\ Secia d e l l l ó s o f o s c u v o m a e s t r o f u é P l a t ó n , q u e 
d e s p u é s t u v o a l g u n a s v a r i a c i o n e s , " y se d i v i d i ó e n I r e s , c o n o c i -
das p o r l 6 s n o m i l res d e a n t i r i j a a c a d e m i a , s k g u n i > a a c a o e m i a , 
y n u e v a a c a d e m i a . O í r o s U d i v i d e n en c i n c o . Acntlctn'm. \\ 1.a 
s o c i e d a d d e p e r s o n a s l i t n r a l a s 6 f a c u l l a l i v a s e s l a h l e c i d a c o n 
a u t o r i d a d p ú l i l i r a pa ra e l a d e l a n l a m i e n l o d e l a s c i e n c i a s , a r l e s , 
b u e n a s l e i r a s e tc . Academia, cntdilorurn xodaíiiinm. | | í ,a j u n t a 
ó c o n g r e g a c i ó n d e l o s a c a d é m i c o s ; y a s í se d i c e : e n c l j u ó v e s 
s a n i o n o h a y a c a r e m i a e l e . Cfmgressns, convenm.s. \\ I .a casa 
d o n d e l o s a c a d i i m i c o s t i e n e n sus j u n t a s . ¿Edes academeae. || 
E n l a s u n i v e r s i d a d e s y o t r a s p a r l e s l a j i m i a q u e l o s p r o f e s o r e s 
t i e n e n p a r a e j e r e i l a r s e c u l a b ú r i e a ó p r â c l i c a d e sus r e s p e c l i -
vas f a c u l l a d e s . Alamnis czcrccmliv Indus litlcrarivs. \\ J u n f a ó 
e e r l ü m e n á q u e c o i i c u i T e i i á t e n n o s a í l c i o n a d o s á l a p o e s í a p a r a 
e j e r e i l a r s e e n e l l a , ó c o n m o l i v o d e 4 d m i n a e e l e l i r u l a d e n q u e 
s i i c t c h a b e r a s u n l o s y a t e i m a s veces j n - e m i o s s e f i a l a i l o s . Certa-
men poeiicum, poética excrciiatio. \\ L a e o n c i i r i ' e u c i a do p r o -
fesores ó a l l c i o u a d o s á l a m ú s i c a p a r a e j e r e i l a r s e e n e l l a . Mu-
tica exervxintio sive mmiecs ludus. \\ Pint, y F.scul. L a l i s u r a 
d e s n u d a d i s e í l a d a p o r e l m o i l e l o v i v o . Figura b vivo expressa, 
delíncala. 
t A C A D É M I C O , CA. m . y f. E l i n d i v i d u o d e a l g u n a a c a d e m i a . 
Academicus. | | n d j . L o q u e p e r t e n e c e ¡'i l a e scue l a d e l o s l l l ó s o l o s 
d e l a s c c l a d e P l a t o » . Academtrns. ¡| L o q u e es p r o p i o d e a c a -
d e m i a , c o m o o r a c i ó n a c a d k m i c a , d i s c u r s o a c a o Í : , i i i i : i > . Acade-
tnicits. I) — i n . E l f i l ó s o f o q u e s i ^ u e la escue la ó s e d a d e l ' l a l o n 
l l a m a d a A c a d e m i a . Acadcuñcus. 
A C A E C r . n i ' I I O , R V . a d j . L o q u e p u e d e acaece r ó suceder . 
Quad acáilcre poten. 
A C A E C R H . n . def . S u c e d e r a t e u n a cosa : se usa e n el ¡ i i r m i -
t i v o y e n las 1 c r e e r á s p e r s o n a s d e s i n g u l a r y p l u r a l , c o m o : p o r 
l o q í i e p u e d e a ' h k c h u . e s l o a c a e c e , a c a i í c i ó , lus cosas q u e 
ACAECiF.noN. Acciderc, eucttirc. \\ r . a n l . H a l l a r s e p r e s e n t e , c t i n -
c u r r i r á a t e i m a casa ó p a r a j e . 
A C A t t C I H l l í . N T O . m . Suceso, r.nsui, eventus. 
t A C A I K R I . M J O , D A . a d j . A d o r n a d o c o n c a i r e l e s . Ftoculis 
eircitmqrnatits. 
A C A L . m . c a n o a . 
t A C A L A N D A R . a. a n t . P r o h i b i r , h a c e r q u e cese a l g u n a cosa, 
t A C A L C A O O U , R A . m . y f. J í l q u e aca lca , fncakalor. 
i A C A L C U t . a. R e c a l c a r , a p r e l a r . Constipare. 
A C A L l í N T U R A R S r . . r. H a l l a r s e c o n d i s p o s i c i ó n p r ó j i m a á l a 
c a l e o l u r a . Fcbicm ¡mmincre. 
A C A L I A . f. Y e r b a , m a i . v a i i i s c o . 
A C A L O M A H . a. a n t . c a u m n i a r . 
* A C A L O Ñ A R a. a i d . A c u s a r , i m p u t a r a l g ú n d e l i t o . [.Acen-
sare. II a n t . [ ' r o b a r , s o s l e u e r la a c u s a c i ó n ] 
A C A L O R A M I E N T O , m . A r d o r , e n c e n d i m i e n t o , a r r e h a l o d e 
c a l o r . Ardor. | | m e l . K l a c t o d e a r r e b a l a m i e n t o ó acceso d e u n a 
p a s i ó n v i o l e n t a . AQilatio, commotio. 
A C A L O R A R , a. l i a r ó c a u s a r c a l o r . Calefacerc, forcre. [| E n -
C C í i d e r , l 'alte'ar c o n el d e m . i s i a d o t r a b a j o ó c j c i T i r i o . I ^ s í i s k m a s 
c o m i m m c n l e c o m o r e c í p r o c o . Arjitare, inflitinmarc. \\ n i e l . V o -
m e n l a r , p r o m o v e r ; c o m o a c a i . o i i a r la i i r e t c n s í o i i . I.'ci c . t . í c -
qxiendac instare. | | m e t . A v i v a r , d a r p r i s a , i n c i t a r a l I r a b a j o . 
Vraere \\ r . m e l . E n a r d e c e r s e e n l a c o n v e r s a c i ó n 6 d i s p u l a . í h ~ 
calescere, effervesccre. 
A C A L U M N I A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e c a l u m n i a . 
A C A L U M N I A R , a. a n t . c a l u j i s i a i i . | | a n l . A f e a r , d e n i g r a r . |¡ 
a n t . k i c o M U L G A i t . 
+ A C A L L A D O l t , VA. m . y f. J í l q u e a c a l l a . 
* A C A L L A R , a. C H a c e r c a l l a r . i | | A p l a c a r , s o sega r el l l a n l o 
d e a t e i m o : o r d i n a r i a m e n t e se d i c e de l o s n i ñ o s , t j ue c u a n d o 
l l o r a n s u e l e n a c a l l a r s e c o n d í i d i v a s ó c a r i c i a s , rletum cowpes-
cere. |] m e t . A p l a c a r , a q u í e l a r , s o s e i í a r . Mitigare t placare. 
A C A M A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á las m i e s e s , c á ñ a m o , l i n o 
y o t r a s cosas s e m e j a n l e s , c u a n d o p o r t a l l u v i a , v i e n t o , etc. e s l á n 




A C A H B R A Y A D O , D A . a d j . q u e se d i c e d e l o s l i e n z e s ó m u s e -
l i n a s q u e t i e n e n a l g u n a s e m e j a n z a c o n e l l i c n ü o l l a m a d o c a m • 
b r a y . Lin leo cameracensi similis. 
A C A M E L L A D O , D A . a d j . L o q u e es p a r e c i d o a l c a m e l l o . Ca-
mel i» us. 
A C A M P A M E N T O , m . mi. c a m p a m k n t o . 
A C A M P A R , a. A l o j a r en l i e n d a s ó b a r r a c a s u n e j é r c i l o , 6 
p a r l e d e é l p a r a h a c e r a t e t m a m a n s i o n - Usase t a m b i C H c o m o 
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c e r q u e u n a cosa v e n y a á n l c s de l l i e i n p o r e s i u l a r . A n t i c i p a r e . j | 
r . A p r e s u r a r s e , p r e c i p i t a r s e . F e s t i n a r e n i m i s . 
t A C E I J i H A T I l I Z . L n e o l . L a q u e a c e l e r a . 
A C E L G A , f. P l a n t a h o r l c n s e , c u y a s h o j a s s o n g r a n d e s , a n -
c h a s , g r u c a s , l i s a s , j u g o s a s y a c a n a l a d a s . L a h a y d e v a r i a s e s -
p e c i e s , q u e se d i s t i n g u e n p o r su c o l o r m a s ó m é n o s v e r d e . B e -
t a c i c l a . 
* A C É M I L A , f. U l u l a ó m a c h o d e c a r g a , h t m e n t u m . C ¡j m e t . 
E l h o m b r e d i s f o r m e d e c u e r p o y d e p o c o saber . D e f o r m i s e t 
r u á i s h o r n o . ] | | a n t . C i e r t o t r i b u t o q u e se p a g a C p a g a b a ] p o l -
l a s a c é m i l a s . 
A C E M I L A R . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e 1 l a a c é m i l a ó a l a c e m i -
l e r o . J i t m c n t a r i t t s , 
A C E M I L E R Í A , f. E l l u g a r d e s t i n a d o p a r a t e n e r las a c é m i l a s y 
s u s apa re jo s . J u m e n l o r u m s t a b a l a . \\ 0 [ ¡ c ¡ o d e la casa r e a l p a r a 
c u i d a r d e las a c é m i l a s , l í m e n l a c u r a n d i m u n u s i n a u l d r e g i d . 
A C E M I L E R O , R A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e à l a a c e m i l e r í a . J M -
i t t d i í i i n i í i . II — n i . E l q u e c u i d a ó l l e v a d e l r a m a ! íi las a c é m i -
l a s . M u l l o . 
-f A C E M I L O N . i n . f a m . E l h o m b r e t o n t o y b r u t a l . S l o l t d u s . 
A C E M I T A , f. E l p a n h e c b o d e a c e m i f e . F u r f n r e u s p a ñ i s . 
* A C E M I T E , i » . E l s a l v a d o 6 a f r e c h o m e n u d o q u e t i e n e a l -
g u n a c o r l a p o r c i ó n d e h a r i n a , f u r f u r . |] a n l . L a flor de la h a r i -
n a , j] a n t . L a s g r a n z a s l i m p i a s y d e s c o r t e z a d a s d e l s a l v a d o que. 
q u i d a n del g r a n o r e m o j a d o y m o l i d o l í r u c s a m e n l c . CSin? 1(0170.] 
II C i e r t o po t a j e de. t r i g o f o s l a d o y m e d i o m o l i d o . C i b u s e x í n t i -
co t o r r e f a c t o et s e m i t r i t o . 
* A C E N D E R , a. C a n t . ] ENCENDKU. 
A C E N D R A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ACKXURADO. P u r g a t i s s i -
m u s . 
A C E N D R A D O , D A . a d j . L o q u e e s l ã p u r i f i c a d o , v n o l i e n e 
m a n c h a n i d e f e e l o a l g u n o . P a n t s , i n u n d u s , p ú r g a l a s , 
i A C E N D R A D O R , R A . m . y f. E l q u e a c e n d r a , 
A C E N D R A R , a. P u r i f i c a r l o s n i d a l e s e n p l c r i s o l . M e l a l l a 
i g n e p u r g a r e . | | m e t . P u r i f i c a r , l i m p i a r , d e j a r s i n m a n c h a ó d c -
l e d o . P u r g a r e . 
* A C E N D U Í A . f . p . Grn j j . -ZANDÍA [ S A N D Í A ] , 
A C E N E F A , f . a n t . CENEFA. 
A C E N S A R , a. a n t . ACENSI 'AR. 
A C E N S U A D O R , m . a n l . CERSVALISTA. 
A C E N S U A R , a. I m p o n e r censo s o b r e a l g u n a poses io f i . F o e -
n e r a l â p e c u n i a g r a v a r e . 
1-2 A C E 
* A C E N T O m . G r a m . E n su p r o p i o s e n M o es e l l o n o c o n 
o u e se p r o n u n c i a u n a p a l a b r a , y a s u b i e n d o ó y a b a j a n d o a 
VOÍ • p e r o e n n u e s t r a l e n g u a y o t r a s v u l g a r e s se t o m a p o r l a 
n r o n u n c l a c i o n l a r g a d e las s i l a b a s , y a s i c u a n d o d e c i m o s q u e 
e n l a a ó en l a c d e u n a d i c c i ó n e s l a e l ACENTO, d a m o s a e n t e n -
d e r a u e cs las v o c a l e s se p r o n u n c i a n c o n m a s pausa ó d e t e n c i ó n 
q u e las o i r á s , j i ccenÍM-Í . | | G r a m . L a se r i a l 6 v i r g u l i l l a q u e s e p o -
i i e e o b r e a l í i u n a v o c a l p a r a d e n o t a r q u o h a de p r o n u n c i a r s e 
l a r g a A c c e n t s ñ o l a . | | E l l o n o p e c u l i a r d e cada p r o v i n c i a e n 
l a p r o m m e i a c i o n . P r o v i n c i a e c t t j i t s q u c p e c u l i a r i s p r o n u n n a -
t i o n i s s o n u s \ \ M ú s . L a m o d u l a c i ó n d e i a voz . V o a s m o a n t a -
t i o I I BCO y P o é t . Sue le l o m a r e e p o r l a vo?. m i s m a ó p o r e l v e r -
so M o t h d u s , m o d u l a l i o , m o d u s . \\ m u m i.os ACBSTOS. C C r e o 
m a s u s u a l DBUBR LOS A U R N T O S . ] I r . m e l . V . BRIIEÍI LAS PAI .A-
BHAB 
A C E N T U A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fee lo d e a c e n l u a r . S o l a r u m 
a c c e n t u u m a p p o s i t i o . 
A C E N T U A R , a. G r a m . P r o n u n c i a r l a s p a l a b r a s c o n e l a c e n l o 
d e b i d o . V e r b a p r ó p r i o a c c e n t u e x p r t m e r e . | | P o n e r s o b r e a l s í u -
n a v o c a l l a sena 1 6 v i r g u l i l l a l l a m a d a ACF.STO. A c c e n t u u m n o -
t a s s c r i p t o a d p h i g e r e . 
A C E Ñ A , f. M o l i n o d e I r iRO c u y o a g e n t e es el agua . M o l e l r i n a 
a q n a r i a . | | R i . Q v u üST.Í FS I,A ACEÑA MUF.I.H, QCK NO KI . QHK VA 
v VIIÍNH. ref . q u e a d v i e r t e q u e p a r a c o n s e g u i r las cosas es p r e -
c i s o t e n e r s t t r r i n i i e n t o y c o n s l i t n c i a . C u n c l a i n r l b u s , n o n c u r s o -
r i b u s r e s s u c c e d u n t . \\ MAS VAI.B ACIÍÑA PAIIAIIA QI-K KI- .MOMNIÍ-
BO AMIGO, r c f . q u e s i g n i l l c a (p ie m u c l i a s veces v a l e m a s la h u e -
l l a c o y u n t u r a q u e l a a m i s l a d ¡ ' r a e s t a t f a v o r c o p p o r t u n i t a - i . 
t A C E N A R , n . a n l . ( ¡u iT ia i ' , b a c e r s e ñ a s , hacer d e l o j o . ¡Vi-
c i a r e . 
A C E Ñ E R O , m . BIOMNEIIO. 
A C E t ' A H . i i . FNCTü'An p o r e c h a r r a í c e s . 
A C E P C I O N , f. E l fccnlido h s l j í t i i l l c a f l o en que se l o m a u n a 
p a l a b r a . S e n x m , a c c c p t l o . | | a n l . ACIÍI'TACION. | | — nr. PEBSUNAS. 
I n c l i n a c i ó n , p a s i ó n , a í r e l o q u e se l i e m ; ¡i u n a pe r sona m a s q u e 
á o i r á s i n a t e n d e r a l n i ú r i l o ó á l a r a z ó n , l l a t i o p e r s o n a c h a -
b i t a . 
A C E P I L L A D U R A , f. L a a c r l o n v f f e c l o (le a c e p i l l a r . V e s i i u m 
d e t e r s i n npe s c o p i i l a c . | j L a v i r u l á d e m a d e r a q u e saca e l r e p i -
l l o . A n s u l a . 
A C E P I L L A T l . a. L a b r a r y p o n e r l i s a c o n el c e p i l l o l a s u p e r i l -
c i e de l a m a d e r a . L e v i i / a f e . ¡¡ L i m p i a r l a r o p a con e l c e p i l l o 6 
e s c o b i l l a . Veste.* s c o p u l A i l e t e r t j c r e . \\ i n d . D c s l i a s l a r , p u l i r l a s 
c o a l u m b r e s r ú s t i c a s 6 g rose ras de a l g u n o . E r u i l i r e , p o b r e . 
A C K I ' T A I U - E . a d j . L o q u e se p u e d o a c e p t a r ó es d i g n o d e 
acep ta r se . A c c e p t n s , g r a i n s . 
A C E P T A H L E M E N T E . a d v . m . C o n a c e p l a c i o n . G r a f t , g r a t o 
a c c e p t a n t i s a n i m o . 
A C E P T A C I O N . 1. L a a c c i ó n y e f e e l o d e acep ta r . A c c e p t i o . |] 
A p r o b a c i ó n , a p l a u s o . P l a i t s u s , a p p r o b a t l o . \\ (or . L a a d m i s i ó n 
d e h e r e n c i a , d o n a c i ó n e le . ¡ l a c r e d i t a t i s a i l w i s s i o \\ — m VER-
BOSAS. ACRI'CION W . 1'IínSONAS. 
A C E I T A D O U , R A . n i . y f. E l q u e a c o p l a . A c c e p t o r . \\ — n i ; 
PEUSOSAS. E l q u e l 'avorece ; 'i u n o s m a s u u e á o í r o s p o r a l g m i 
i n o l i v o ú a l é e l o p a r t i c u l a r s i n a l c u d e r a l m é r i t o ó á l a r a / . o n . 
Q u i pe r son i .* , n o n r e b u s c o n x u U t . 
A C E P T A N T E , p . a. d e ACKPTAR. E l q u e acop la . A c c e p t a n s . 
1 A C E P T A R , a. A d m i l i c l o <\\\ti se d a , o l ' r e re ó cm-a r f i a . A c -
c e p t a r e . \\ — I;NA I.UTHA. f i - . O b l i g a r s e p o r e s c r i t o en e l l a m i s m a 
A s u p a i í o . I I c a n l . E s t a r g u s t o s o , c o m e n t o ó s a l i s l e c l i o d e a l -
g u n a cosa o p e r s o n a . 
t A C E P T I L A C I O N . f. f o r . C o n d o n a c i ó n q u e el a e i v e d o r b a c e 
d e la d e u d a , i u u l i l i z a n d o el r e s j / u a r d o q u e o b r a b a en su n o d r r , 
ó con fe sando en a l g i i n d i m m i r n l o ha r e c i l i i d o e l i l m r r o , 
c o n c i em- ia r i e r l a d e q u e no se le l i a e n l r e í í a d n . A v n e p t U n i i o . 
A C E P T Í S i a i O , M A . a d j . s u p . d e ACEPTO. G r a t m h i i u s , a c c e p -
t t s sh tn t s . 
A C E I ' T O , T A . a d j . A g r a d a b l e , b i e n r e c i b i d o , a d m i l i d o c o n 
gus to , d r a i n s , a c c c p l u s . 
A C E Q U I A , f. Z a n j a ó c a n a l p o r d o n d e se e o n d n e e n l a s a"( ias 
p a r a r e g a r y p a r a o t r o s usos, i i i c i l e , f o s s a ¡ m i l i s , 
A C E Q U I A D O , D A . a d j . q u o se a p l i c a a l s i l f o d o n d e h a y a c e -
q u i a s . Ijici¡tí>ii,5 i n t e r n i p t n s . 
c ( ) A C E Q U l A D O R . m . E l q u e hace a c e q u i a s . F o m r e i n c i l i s f a h r l -
A C E Q U I A R . a. H a c e r acequias . F o s s a * i n c i t e s d u c e r e . 
A C E Q U I E R O , m . E l q u e c u i d a d e las a c e q u i a s . i n c U i u m c u -
r a t o r . 
i A C E R . n . a n t . VACKR Ó KSTAB, | | a n t . SEB. 
A C E R A , f. L a o r i l l a e m l ) a I d o s a d a de l a c a l l e p o r d o n d e v a l a 
B e n l e d e a p i ó . V i a e p u b l i c a c p a r s d o m i b u s p r o x i m i o r 1] L a l i l a 
d e casas q u e h a y á c a d a l ado de la c a l l e ó p l a z a . B o m o r a m s e -
n e s ab u l r o q n e l a t e r e v i a e p u b l i c a c . 
A C E R A D O , D A . a d j . m e t . a n t . L o q u e es f u e r t e ó d e m u c h a 
r e s i s t e n c i a . 
A C E R A R a. P o n e r a c e r o y I m p l a r l e e n las a r m a s , c u c h i l l o s 
y o í r o s n i si r u m e n l o s c o r l a n t e s . A d m i x t o c h a l u b e d u r i t i e m f e r -
r o a d d e r s . \\ M e z c l a r las aguas y o í r o s l i c o r e s c o n l a t i n t u r a d e l 
a c e r o , ó m e t e r l e e n c e n d i d o e n a g u a . C a n d e n t e m c h a l t j b e m i7¡ 
A G E 
a q u a m saep l f t s i m m e r g e r e . \\ m e t . a n t . POBTALECER. H á l l a s e 
usado t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
A C E R B A M E N T E , a d v . m . C o n a s p e r e z a , a m a r g u r a 6 r i g o r . 
A c e r b e , a s p e r b . 
A C E R B I D A D , f. L a c a l i d a d d e a c e r b o . A c e r b i t a s . \\ m e t . a n t 
C r u e l d a d ó r i g o r . 
A C E R B Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ACERBO. A e e r b i s s i m t t s . 
A C E R R O , R A . a d j . L o q u e es á s p e r o a l g u s t o , y c a u s a d e n t e -
r a . A c e r b u s . \\ m e l , C r u e l , r i g o r o s o , d e s a p a c i b l e . A c e r b a s , c r u -
d e l i s , a spe r . 
* A C E R C A , a d v . 1. y 1. a n t . CERCA. ] | p r e p . S o b r e l a c o s a d e 
que se t r a í a , ó e n ó r d e n ¡i e l l a , fíe, s u p e r . Ç [[ ACERCA i n s . m o d . 
adv . a n i . POR Ó ENTRE. H a n t . SECUN, p a r a c i t a r á l o s a u t o r e s . 
Jua t á . y ACERCA SE. loe . a n l . C e r c a d e s i . ] 
A C E R C A M I E N T O , i n . a n t . L a a c c i ó n y efecto d e a c e r c a r . 
A C E R C A N Z A . f. a n l . CERCANÍA. 
A C E R C A R , a. P o n e r u n a cosa c e r c a de o l r a . Ú s a s e t a m b i é n 
c o m o r e c i p r o c o , / t f / t i m ' e r c . 
Á C E R E , m . Á r b o l e o r p u l c n l o m u y d u r o , c u y a m a d e r a e s t á 
m u c h a s veces m a n c h a d a y s a l p i c a d a á m a n e r a d e o j o s . Sus f l o -
res s o n b l a n c a s , d e m u c h a s h o j a s , m e t i d a s en u n a r o s e t a c o l o -
cada e n m e d i o d e u n c á l i z , r e c o r t a d o o r d i n a r i a m e n t e e n c i n c o 
pa r l e s i g u a l e s . A c e r . 
A C E R I C O , m . A l m o h a d i l l a p e q u e ñ a en q u e las m u j e r e s c l a -
van los a l l i l e r e s . P u l v i i i u l u s a c i t b u s a f f u j e n i l i s . | j A l m o h a d a p e -
q u i T i a q u e se p o n e sob re las o i r á s g r a n d e s de l a c a m a p a r a 
m a y o r c o m o d i d a d . C e r v i c a l . 
A C E R I L L O , m . ACERICO. 
A C E R I N O , N A . a d j . P o é t . L o h e c h o de ace ro , t'> i o p e r t e n c -
r i e i i l r á esle m e h i l . C l i a t y b e u s . 
A C E R N A D A R . a. C u h i i r c o n c e r n a d a a l g u n a cosa . L i x i v i o c i -
ne re c o n p e r i r c . 
A C E R O , m . E l h i e r r o c o m b i n a d o c o n u n a p o r c i ó n r l c c a r b o n 
m e d i a i i l e e l l u e g o , con lo q u e r e s i d í a m u y d u r o , q u e b r a d i z o v 
capaz d e a d n i i l i r u n h e r m o s o p i i l i m e n l o . C h a h / b s . |¡ m e l . í í l 
a r m a b l a n c a , y c o n e s p e c i a l i d a d l a espada . C Í a i U u s , e u s i s . | I 
Med. M e d i e a m e n l o q u e se d a á las o p i l a d a s , y se c o m p o n e d e l 
ACEBO p r e p a r a d o d e d i v e r s a s m a n e r a s . T i n c i u r a M a r t i s . \\ — 
NATCHAI.. E l q u e se e n c u e n l r a e n las m i n a s l o r m a d o p o r l a n a -
t u r a l e z a . C h a h j b s J i a i i t us. \\ p l . T r a l a n d o d e las a r m a s b l a n c a s , 
y d i r i e n d o ( i u e l i e i i e n b i n ó n o s ACEROS, es l o m i s m o q u e d e c i r 
i n i e l i e n e n b u e n I c m p l e y c o r l e . A c i e s g l a d i i . \\ m e t . l i r i o , 
d e n u e d o , v a l o r . V i r t u s a i i i m i v i g o r . \] i n d . y f a m . L a s ganas 
de c o m e r . Usase c o m i i u m e n l e c o n l o s ¡ u l j e l i v o s DUEÑOS, V A L I E N -
TES d e . E x i t r i c s , e d e n d i c u p i d i i a s . 
A C E R O L A . I". L a l ' r u l a q u e d a e l a c e r o l o : eu c o l o r es e n c a r -
n a d o ó a m a r i l l o , s u g u s l o a g r i o , p e r o s a b r o s o , y d e n l r o d e e l l a 
hay t r es h u c s c c i l l ç s j i m i o s m u y d u r o s , \ \ p r o v i n . SERBA. 
A C E R O L O , m . Á r b o l d e t r e i n t a á c u a r e n l a p ies d e a l i u r a ; sus 
l l o r e s son M a n e a s y en f o r m a d e r a c i m o s , v las h o j a s r e c o r l a -
das. Su m a d e r a , q u e es d u r a y d e u n c o l o r i l e c a r n e , se usa c o n 
a p r e c i o p a r a m u e b l e s . A r b o r í s g e m í s , a z a r ó l a s . ¡J p r o u b i . 
SUMIA i . . 
A C I í U O N E S . m . P l a ñ í a a n u a s c m e j a n l e a l g o r d o l o b o , q u e 
t i ene la l l o r p e q u e ñ a y d e u n a m a r i l l o v i v o » V e r b a s c u m i h a p -
so ides . 
* A C E R O S O . S A . a d j . a n l . Á s p e r o , p i c a n f e . [ A c e r . ] 
A C E R R A D O R . m . G e r m . E l c r i a d o d e j u s t i c i a . 
A C E R R A R , a. G e r m . A s i r , a g a r r a r . 
* A C E R R E . M A M E N T E . a d v . m . [ s n p . de ACRFMRNTK I . C o n 
m i i r l i a I n c r z a , v i g o r 6 l e son . A c é r r i m o Í m p e t u , v i a c c e r n m á . 
% A C E R R I M O . M A . a d j . s u p . [ d e A C R E j M u y f u e r t e , v i g o r o s o , 
l enaz . A c e r r i n u i s . 
A C E R R O J A R , a. a n l . AHERROJAR. 
A C E R T A D A M E N T E , a d v . m . C o n a c i e r l o . P r o b é , d e b i e r e . 
A C E R T A D I S I M O , M A . a d j . s n p . d e ACERTADO. S o l l e r t i s s i m u s , 
p r u t l c n t i s x i n i t i s , 
A C E R T A D O , D A . a d j . B u e n o , c a b a l , p e r f e c i o . P n u l e n s . p e r -
fect i ts . 
A C E R T A D O R , R A . i n . y f. E l q u e a c i e r t a . S o l t e r s , r e m a c u 
l a n g e n s . 
A C E R T A J O , m . f a m . ACKIITIJO. 
A C E R T A M I E N T O , m . a n l . ACIERTO. H a n t . C a s u a l i d a d , c o n -
t i n g e n c i a . 
* A C E R T A R , a. D a r en e l p u n t o á q u e se d i r t e c a l g u n a c o s a ; 
c o m o ACERTAR d ( i r o , ACKRTAU a l b l a n c o . S c o p t i m a u i n g e r e . I 
E n t o i d r a r , h a l l a r . E n esle s c n l i d o se usa t a m b i é n c o m o n o n -
I r o ; y as i se d i c e ACERTÓ l a casa , y ACERTÓ c o n l a casa . I n v e -
n i r e . \\ A t i n a r , d a r c o n l o c i e r t o en m a l c r í a s d u d o s a s . V e r a 
p r a c d i c e r e . | | S u c e d e r a l g u n a c o s a i m p e n s a d a m e n t e y p o r c a -
s u a l i d a d . C o n t i n f j v . r e , a c c i d e i e . | | m e t . H a c e r c o n a c i e r t o a l g u -
n a cosa, c o m o ACERTAR la e l e c c i ó n , l a v o c a c i ó n . Usase t a m b i é n 
c o m o n e u t r o en este s c n l i d o . I t e m p r o b é , r e c f t a g e r e . [| E n t r e 
sas l res , r e c o r r e r é i g u a l a r l a r o p a c o r l a d a . R e c l e v e s t i u m p a r -
tes o p t a r e . I I n . P r e v a l e c e r , p r o b a r b i e n las p l a n t a s y s e m i l l a s . 
P l a n t a s v r a e v a l e s c e r e . \\ r . a n t . H a l l a r s e p r e s e n t e á a l g u n a 
cosa. C- ioesse . ] 
A C E R T I J O , m . E s p e c i e d e e n i g m a q u e en l a c o n v e r s a c i ó n f a -
A C I 
m i l i a r so s u e l e p r o p o n e r p a r a d i v e r t i r s e e n d e s a i r a r l o . £ i i t g m a . 
A C E R U E L O , m . E s p e c i e d e a l l j a r d i í l a p a r a m o n t a r , de q u e 
u s a n l o s i n g l e s e s . C M e l l a e g e n u s . 
í A C E R V A D , a d j . M g . V . AROÜMBKTO A C E R V A I . 
A C E R V A R , a. a n t . A m o n t o n a r . 
* A C E R V O , m . M o n t ó n d e cosas m e n u d a s , c o m o d e t r i g o , 
c c l i a d a , l e g u m b r e s etc. A c e r v t a . \\ f o r . L a m a s a c o m ú n d e d i e z -
m o s , y t a m b i é n e l t o d o d o l a h e r e n c i a i n d i v i s a . D e c i m a r a m 
t i n t h a e r e d i t a t i s a c e r v u s . t \ \ N á u t . P o r c i ó n d e a r e n a q u e se 
a m o n t o n a e n el f o n d o d e l o s p u e r t o s ó r í e s . ] 
* A C E T A D L E , a d j . C a n l ] ACBPTABM!. 
* A C E T Á B U L O , m . M e d i d a p e q u e n a a n í i g u a , q u e h a c i a 
q u i n c e d r a c m a s ó l a c u a r t a p a r t e d e u n a b e m i n a . A c e t a b u l u m . 
C l l A m t , L a c a v i d a d q u e t i e n e n a l g u n o s h u e s o s p a r a r e c i b i r l a 
r a n c i a d e o t r o s . | |OMBLIGO m VENUS, p l a n t a . N p l . A n n t . C i e r l o s 
o r i l k i o s d e l o s vasos e s p a r c i d o s en t ; i s u p c i ' í l c i c i n t e r n a d e Ja 
m a t r i z . | | L o s vasos c ó n c a v o s q u o t i e n e n l o s p ó l i p o s y n a u t i l o s 
p a r a r e s p i r a r . ] 
A C E T A R , a. a n t . ACRPTAU. 
i A C E T A T O , n i . Q n í m . S a l f o r m a d a c o n a l g u n a base y el á c i -
d o a c ú l i c o 6 de v i n a g r e . 
A C E T O , T A . a d j . a n t . A C E I T O . 
A C E T O S A , f. Y e r b a , A C I B E R A . 
A C E T O S I O A D . f. a n t . L a c a l i d a d de l o a ce to so . 
A C E T O S I L L A , f. P l a n t a , ACRDCIUI.I.A. 
A C E T O S O , SA. a d j . a n t . ÁCIDO. 
* A C E T R E , m . C a l d e r o p c q u c f i o c o n q u e se saca a y u a d e l a s 
t i n a j a s ó pozos . A p l i c a s e p a r l i e u l a n n c n t e b. a q u e l en q u e se 
l l e v a e l a n u a b c n d i l a p o m h a c e r las a s p e r s i o n e s d e q u e usa l a 
i g l e s i a . S t i e l l a . 1 1 | E l m o n a c i l l o q u e l l e v a e l a c e t r e c o n e l a g u a 
b e n d i t a e n las p r o c e s i o n e s . M i n i s t e r q u i l u s t r a l i s a q u a e s f í i i -
l a m p o r l n t . }) a n t . H i s o p o p a r a e l a g u a b e n d i t a . A s p e r s o r h m . " } 
A C E T R E R I A . f. a n t . CETRERÍA. 
A C E T R E R O , m . a n l . i M L c o M í i t o . 
í A C E T R Í A . f. a n t . CETIIKRÍA. 
t A C E V 1 L A Ü O , D A . a d j . a n l . E n v i l e c i d o , a b a t i d o . 
* A C E Z A R , n . [ a n l . ] JADEAR. 
A C E Z O , m . a n t . JABEO. |¡ a n t . R e s p i r a c i ó n 6 r e s u e l l o . 
A C E Z O S O , S A . a d j . a n t . E l q u e r e s p i r a d i f i c u l t o s a ; a c e l e r a -
d a m e n t e . 
A C I A G O , ( ¡A fldj. I t t f a u s l o , m M r / . d ^ t - a c i a O o , d e m a l a g ü e -
r o . I n f a m i a s , o m i n o s u s . | l ~ m . a n t . A Z A I I . 
A C I A L , m . l i i s t r i i n i e n l o q u e se i c i u i i o i i e d e u n p a l o f u e r í c 
c o m o d e m e d i a v a r a d e l a r ^ o , c u c u y a e x l r e n i k l a d h a v u n a g u -
j e r o d o n d e se a t a n l o s d o s e x t m n o s d i : u n c o r d e l , c u ( p í e s e 
n i c l e e l l a b i o ó p a r l e s u f i c r i o r de ! h o c i c a He h i s b ^ s l i n s , y r c t o r -
c í ó n d o i e se las l i e n e su je l a s p u r a b e r r a r i a s ó c u r a r l a s . I ' í i s i o -
?HÍS. I) MAS VAI.F. ACIAl . QVK FVKR/.A TIV. OFICIAI . . VOf. SUS VAI.H MA-
S A Q u i ! F I ' E R I A . N o n ( m u w í r i i i u í q u a m p r u d e n i i d p t u j n a n d i m . 
A C I A N O S . 111. P l a n t a , ESTBKLLAMAH Ó E S c o n i u . A . 
* A C f í t . U t . i n . E l z u m o q u e se saca elo l a p l a ñ í a i l d m i s i n o 
n o m b r e . E s m u v a i n a r j i o , y d e v a r i o s c o l o r e s . S t t c c i t i a l o t í s . \\ 
P l a n t a , ZVBII .A. f ' / ,Ái i inA.3 \\ m e t . A m a r g u r a , s i n s a b o r , d i s g u s t o . 
i 4 m n r i í i í < i o , t a e t l m u . 
A C I R A R A R . a. E c h a r a c í b a r e n a l g u n a cosa . A l o e s sueco m i s -
ce re . \\ m e l . T u r b a r c t g u s t o c o n a l f í t i n p e s a r /> d e s a z ó n . T u r b a -
r e , e x a c e r b a r e a m m n m , g a w l u m d o l a r e t u r b a r e . 
* A C I D A H I I A R , a. a n t . A r r o j a r , t i r a r v i o l e n t a m e n l e a l g u n a 
cosa c o n t r a o i r á , [ t l l i d e r e . ] 
A C I C A L A D O , D A . a d j . M u y te rso ( i b r u ñ i d o . | | m e t . E l q u e es 
m u y p u l c r o ó aseado. ¡Viinic c o m p í u s . 
A C I C A L A D O R , R A . m . y f. E l q u e a c i c a l a . P o l i t o r . \ \ E l i n s -
I r u m c n t o c o n q u e se a c i c a l a . F e r r a m e m u m q u o a l í q u a p o ~ 
l U m t u r . 
A C I C A L A D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto d e a c i c a l a r . P o l i l i o , p o ~ 
M u r a . 
A C I C A L A M I E N T O , m . ACICALADURA. 
A C I C A L A R , a. L i m p i a r c o n e s m e r o , b r u ñ i r . P o l i r c , d e t e r g e -
r é . I ! m e t . P u l i r , a d o r n a r , a d e r e z a r c o n u f e c l a c i o i i e l r o s t r o , 
p e i n a d o etc. l l?ase m a s e o i n u n n i e n t c c o m o r e c í p r o c o . F u r . a r e 
f a d e m . 
A C I C A T E , m . E s p u e l a d e q u e se u s a p a r a m o n t a r á l a j i n e t a , 
q u e s o l o t i e n e u n a p u n t a d e h i e r r o pa r a p i c a r a l c a b a l l o , y e n 
e l l a u n b o t ó n á d i s t a n c i a p r o p o r c i o n a d a p a r a i m p e d i r que" ú n -
t r e m u c h o l a p u n í a . C a l c a r a r a b i c u m . ]) m e t . INCITATIVO. 
A C I C H E , m . E n t r e s o l a d o r e s es u n i n s t r u m e n t o q u e se d i f e -
r e n c i a de l a p i q u e t a e n l e n e r c o r t e s p o r a m b o s l a d o s : s i r v e p a -
r a p e r f e c c i o n a r el c u a d r o y j u n t u r a s d i ! las b a l d o s a s . F e r r u m 
i t t r í n q u è s c i m i e t i s , d o l a n d i s e l e x a e q i e a n d i s l a i e r U n i s . 
t A C I D A T E , m . a n t . ACIRATR. 
A C I D E Z , f . L a c a l i d a d d e á c i d o , A c i d i t a s . 
* A C I D I A , f. Can* . ] P e r e z a , f l o j e d a d . P i g r i t i a , i a e i t i i m . 
A C I D I O S O , SA. a d j . a n t . L l e n o d e a c i d i a , pe rezoso . P e i e s , 
p i Q e r . 
A C I D O , D A . a d j . A g r i o . A c i d u s . \\ — m . Q u í m . T o d a s u s t a n c i a 
q u e p o r l a c o m b i n a c i ó n c o n e l OMÍÍOIÍ'O ft c o n o t r o c u e r p o a p t o 
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l i a a d q u i r i d o e l g u s l o a g r i o , y l a p r o p i e d a d d e e n r o j e c e r l o s 
c o l o r e s azu les v e g e t a l e s , y d e f o r m a r sales c o n l o s á l c a l i s y l o * 
ó x i d o s m e t á l i c o s , c o m o á c i d o m a r i n o , n í t r i c o , s u l f ú r i c o e tc . 
A c i d i m . 
A C I D U L A R , a. J/crf. P o n e r l i g e r a m e n t e á c i d a a l g u n a b e b i d a 
e c h a n d o e n e l l a l a c a n t i d a d n e c e s a r i a d e u n á c i d o . P o t i o n e m 
a l i q u a m a c i d u l a m r e d d e i e. 
* A C Í D U L O , L A . a d j C d . d e ÁCIDO.] L i g e r a m e n t e á c i d o . A c i -
t l i t h t m . 
f A C Í E N Z O . m . a n t . IISCIKNSO. 
t A C 1 E S . f. p l . a n l . E j é r c i t o , a r m a d a , e s c u a d r o n e s . Ac i e s . 
A C I E R T O , m . L a a c c i ó n y efecto de, a c e r t a r . F x i t u s f e l l x . |J 
m e t . C o r d u r a , p r u d e n c i a , t i n o , h a b i l i d a d 6 d e s t r e z a en l o q u e 
se e j c c u l a . C o u s i U u m , s o l l e . r t i a . ]j m e t . A c a s o , c a s u a l i d a d . C a -
i n s , s o r s . 
A C I G U A T A D O , D A . a d ¡ . L o que e s t á p á l i d o ó a m a r i l l o á s e -
m e j a n z a d e los q u e p a d e c e n l a c u f e r m e d a d d e l a c i g u a t e r a . 
P a l l i d u s . 
A C I G U A T A R . a. p . d e A n d . ATISBAR. | | r . C o n t r a e r l a e n f e i - m e -
d a d d e c i g u a t e r a , q u e p r o c e d e de c o m e r e l p e s c a d o q u e e s t á c i -
g u a t o , y se h a l l a e n a l g u n a s c o s í a s d e l s e n o m e j i c a n o . Y d e l 
m i s m o pescado se d i c e q u e SE ACIGUATA c u a n d o c o n t r a e e s t a 
i n f e c c i ó n , p a l l e s c e r e . 
A C I J A D O , D A . a d j . L o q u e t i ene e l c o l o r d e a c i j e , ¡ i i i j r c s c e n s , 
f u s c u s . 
A C I J E . 111. ACECHE. 
A C U O S O , SA. a d j . L o q u e p a r t i c i p a d e l a c i j e ó aceche . T n r -
b i d u s , n i r i e l l u s . 
A C I M U O G A , f. Á r b o l , TORONJO 6 TORONJA. C i t r u s , m a l u s m e -
d i c a . 
* A C I M E N T A U S E . r . a n t . E s l a b l c c e r a e ó a r r a i g a r s e e » a l g i m 
p u e b l o . (_Do>nic i lh im s i b i c o n s t i t u e r e . ' } 
í A C I N T I L L A D O , D A . a d j . Ho t . D icese d e l a f l o r c o m p u e s t a 
q u o c o n s t a d e c i n t i l l a s , ó s e m i f l ó s c u l o s . 
A C I I S T U R A K . a. a n t . CEÑIR. 
A C I O N , f. C o r r e a c o n q u e e s t á a s i d o y p e n d í e n t e d o l a s i l l a e l 
e s t r i b o p a r a m o n t a r íi c a b a l l o . L o r u m q u o a b e p h i p p i o p e d u m 
e q t t i l i s s t i s t e n l a c a l a p e n d e n t . 
A C I O . M Í U O , m . E l o l l c i n l q u e h a c i a l a s c o r r e a s l l a m a d a s 
A m t S E S . C o r r i g i a r i t m o p i f e x . 
A C I P A D O , D A . a d j . Se a p l i c a a l p a ñ o q u e e s l á b i e n t u p i d o 
c u a n d o se sara d e l a p e r c h a . C o m p a c t u a . 
r A C I I ' U E S ' V E . n i . a n l . ARCIPRESTE. 
•• A C I R A T E , n i . L a l o m a q u e se h a c e e n l a s h u r e d a d i * , y s i r v e 
d e l i í i d c t ' o p a r a d i i i d í r l a s . L i m e s , t e r n i i m i s f u n d i . C\] À g r . E l 
t e r r e n o u u p o c o e l e v a d o q u e se f o r m a e n l o s j a r d i n e s p a r a 
p l a n t a r l l o r e s . \ \VA t e r r e n o l l a n o q u e p o r l a m a y o r p a r t e d e sus 
c o s t a d o s t i ene b a j a d a s y va l l e s i n f e r i o r e s y p r o f u n d o s á q u o se 
d e s c i e n d e en cues ta . ' ] 
* A C I T A R A , f. P a r a l d e l g a d a m a s g r u e s a q u e f a h i q u n . E n a l -
[ i i i i u i s p a r t e s d e C a s t i l l a b a j o esle n o m b r e se c o m p r e n d e l a p a -
r e d g r u e s a q u e f o r m a l o s cos tados d e l a casa. I - l á m a n s e a s i 
t a m b i é n las p a r e d e s ( p i e se c o i i s l r u y c n e n i o s p u e n t e s p a r a i m -
p e d i r q u e se c a i g a n l o s q u e pa san p o r e l l o s . P a r t e a . C l l a n t . c o -
B K R T U I t A , ] 
A C I T R O N , m . L a f r u í a l l a m a d a CIDRA d e s p u é s de c o n f i t a d a 
C . i t r u m s a c c h a r o c o n d i t u m . 
A C I V I L A R , a. a n t . E n v i l e c e r , a b a t i r . 
A C L A M A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e a c l a m a r . ¿ c d ü M m f f o , 
p l a u s u s . I I r o n ACLAMACIÓN. loe . d e q u e se u s a h a b l a n d o d e 
e l e c c i o n e s p a r a d e n o t a r q u e se h a c e n p o r c o m ú n c o n s e n t i -
m i e n t o , y s i n v o t a c i ó n I n d i v i d u a l . P u b l i c o o m n i u m c o n s e n s u . 
A C L A M A D O R , K A . m . y f. E l q u e a c l a m a . P l a u s o r , a c e t a -
m a t o r . 
* A C L A M A R , a. D a r voces l a m u l t i t u d e n h o n o r y a p l a u s o d e 
a l g u n a p e r s o n a . A c c l a m a r e , p l a u d e r e . \\ C o n f e r i r l a m u l t i t u d 
p o r v o z c o m ú n a l g ú n c a r g o ú l i o n o r . A l i q u e m o m n i u m c o n s e n -
s u d u c e m , r e g e m , " p r a e m l e m s a l u t a r e . \\ a n t . L l a m a r , r e q u e r i r 
ó r e c o n v e n i r . |J C e t r . L l a m a r á l a s aves . A v e s r a p a c e s s i b i l o a d 
t n a n i t m a u c u p i s t r a h e r e . \\ r . a n l . Q u e j a r s e íi d a r s e p o r a g r a -
v i a d o . C i l a n l . ACOGiiRsn, A C U M K . ] 
A C L A R A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e a c l a r a r . U l u s t r a t i o , 
e x p l a n a d o . 
* A C L A R A R , a. D i s i p a r , q u i l a r l o i j u e o f u s c a l a c l a r i d a d ó t r a s -
p a r e n c i a de a l g u n a cosa . T e n e h r a s , c a l i q i n e m d e p e l l e r e . \] H a -
c e r m a y o r el e spac io ó i n t e r v a l o q u e h a y d e u n a cosa á o t r a ; y 
a s í A C U R A R u n m o n t e es d e j a r los á r h o ' l e s m é n o s espesos. R a -
r e f a c e r e . \\ m e t . P o n e r e n c l a r o , d e c l a r a r , m a n i f e s t a r , e x p l i c a r . 
P a i c f a c e r e . C11 — EI - v i s o , i.os LICORES e tc . O u i l a r l e s e l p o s o , 
l a s heces ó l o s c u e r p o s c x t r a f i o s . l i e f a e c a r e , c l a r i f i c a r é . I j — LA 
ROPA. L a v a r l a c o n a g u a c l a r a p a r a s a c a r l e l a l e j í a ó j a b ó n , y 
d e j a r l a l i m p i a . A b l u e r c , abs te r t / e re . ' } | | n . P o n e r s e cJaro l o q u e 
e s i a b a o s c u r o . D í c e s e c o n p r o p i e d a d d e l t i e m p o , c u a n d o se d i -
s i p a n los n u b l a d o s . C l a r e s c e r e . C I I r . D a r s e c x p l í c a c l o n e s p u r a 
d e j a r c l a r a a l g u n a c o s a , ] 
A C L A R A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e a c l a r a a l g u n a d u d a ó c u e s -
t i ó n o s c u r a . 
A C L A R E C E R a, a n l . ACI.ÍRAR. 
ACO 
A C L I M A T A C I O N , f . L a a c c i ó n y c f c c l o i \e a c l i m a l a r . P l a i i l a -
r m t a u t a n í m a l i w n a d a l i c m i m c l i m a a c c o m m o d a t i o . 
A C L I M A T A B . a. C o i i n u l t n a l i z u r ó a e o s l u m l i t a i ' a l c l i m a . D í -
cesc c o n p r o p i c d : » ! d e l a s p l a n t a s c u a n d o se i i i l r o d u c o s u c u l -
t i v o c t i a f í í i i n p a í s d e d i f c i c n l c I c m p l c . L'sasc r r o c t i m i l c m e n l e 
<!omo r e c í p r o c o . P l a ñ í a s scu a n l m a l i a a c c o m m o d a t e a d c l \ m a 
a l í c n u m , 
•\ A C L Í M S . a d j . a n t . I n c l i n a d o , l i t i m i l d c . A e r U n i s . 
A C L O C A H S I i . r . P o n e r s e c lueca l a g a l l i n a . G l o c i r e , g l o c i t a r e . 
j | ARnr.LLA NA R Í E . 
* A C O D A H D A R . a. A m c d r c n í a r , c a u s a r ó p o n e r m i e d o . C ^ a -
isC m u y f r e c u e n l e m e n l c c o m o r e c i p r o c o . ] i l r i t m i ¡ n c n i e r ó . 
A C O t t B A D Ü R A . f. a n l . ACOOAIHHA. 
A C O B D A I l . a. a n l . ACODAR. 
A C O i m i C I A K . a. a n l . ACODICIAR. 
A C O C E A D O n , R A . m . y f. IÍI ( ¡ n o acocea. P í e e s e d e U e a b n -
l l e r í a (¡i te t i e n e el r e s a b i o de U n i r coces. C a l c i t r o . 
A C O C Í Í A M I U N V O . n i . L a a c c i ó n y c f e c l o ele acocear . C o / . i -
I r a t i n . 
* A C O C R A R . a. D a r A l i r a r coces. Pede f r r i r c , c n l c í l i - a r e . |¡ 
m o l . A h a l i r , j i o f l a r , u l l r a j a r . P c t s u i i i t l a r c , c o n c i t l c n r e . T II I v i l -
I r e z u r r a d o r e s h a l a n a r l o s cueros r u a n i l o l u d a * ía c s l á i M i í i i n e -
do.-*, g o l p e á n d o l o s c o n l o s ]iU':f, p a r a d e i a r l o s n i a n e j a i i l e á v 
s u a v e s . ] 
ACOl ' .OTAR. a. ACor.OTAit. 
A C U C I I A l i S l i . r . A í i a c h a w . n ^ n í a p a r s e . Subs 'ntcre . 
* A C O C I I l N A H . a r a i n . A s e s i n a r , m a l a r i i o l e i í l a i n e i i l c . n í e c s e 
ñ o r u l u s i o n a l m o d o de m a l a r los c e r d o s . | | T r u r i t i a r e , l i i ' / i i -
i n r e . I) m e t . y l a i n . Desa i r a r , c o n r u i i d i r . a i i í i i n i l a i - á a l g u n a 
p e r s o n a <\ cusa. [ M f i c i l ser<! <¡itc se a p l h / i t c á l u í / .OÍCV.] C t m -
{ e i n i i e i c , í ' e j M i t m í i f i - í . t i ! n i l g . C l i a p m r i i r , e l i a l a l l a r ] 
A C O i l . U l L ' l t A . í. I . a a c c i ó n y e f e d o d i ' a r o i l a r . t ' l c m x p n l w i -
A C O D A L A R , n . A r q , p o n e r coda les p a r a s o s l e n c r las p a r e d e s 
d e a l y u n v a n o ó c u e r p o CÓIIIMI O. t ' u l c i i c. 
* 1 A C O D U l . y . A y r . M e i e r e l v á s l a j j i ) t h ' a l g u n a [ d a n l a , c o -
m o d e l a v i d ó c l ; m : l , t JcJüi jo i l e l i i r r a , i l i j a m l o í n r r a la o \ 1 r ( -
m i d a d o c o y o l l o . p a r a f j i i e n a c i n m l o r a í c e s en el n u s n t o v á s l a ^ o , 
se l ' o rme o t r a n u e v a . P a l m ' u c s d e m a c r e . \\ C a r p . I ' o i i c r d o s 
r ea l a s i i e q u c r i a í , ( j u i ! I l a i n a u coda l e s , e n los c x l r c m n s d e l a 
m a d e r a p a r a l a b r a r l a á e scuadra , fíinas r e g u l a n a d e x a e t n m 
d o l a m c n a p t a r c . C U — I.A - CADRXA. 1'r.] a n t . A p o y a r C'- l l i r a / . o 
v e r i i e a l m e i d e ] eooro, e l c o d o Q ' a r a s o s l c u e r c o n l a m a n o ] l a 
c a t i e z u . \ C u b i i o l i n i t f l . ] 
+ A C O D K R A R . a. Jlfnr. D a r u n a c o d e r a A n l i ,mno d e los cab les 
B o l m : (p ie se e s l í i f o n d e a d o , á o t r o o l i j e l o fijo, n a r a p r e s e n l a r 
i d eOslado de l l ) i K | i i e á u n p u n i ó d e l e r m i n a d o . U í a s e m a s co~ 
i n i u m i e i i l o c o m o r e c í p r o c o . 
A C O D I C I A R , a. a n l . A l k i o u a r , i n d u c i r c o n v c l i r m e n c i a . | | r . 
a i d . l í i w i i d r i - s c e » e l deseo i l« n l n i i n a r o ^ a , e n l r c i í a i - s c á e l l a 
i -o i i d e m a s i a d a c o d i c i a A e l l ea i ' i a . V c h e i n c n i e r c n p e r c . 
* A C O l U J . l . A H . a. D o b l a r (i l o r e e r a l g u n a cosa de m o d o ( p i e 
e n la d o l i l a i l i i r a l i a y a c u t i o *'» á n g u l o : d ieese o i ' i l i n a r i a n i c n t c 
d e los clavo.-: y cosas de l i i e r r o , v se usa m a s en el p a r l i c i p í o 
p a l i t o , i n a i i ' i i i l i i i u t l e c i c r e . || K u el j n e y o d d l i o i n l i r c HAR c o -
m i . i . O . (u q a m U m i e h a i l i i r a i n h u i o a d r e r s a r i t a n d r l u - l l a r e . C [ l 
n . D o l i t a i v c , cae r se , v asi d e c i m o s : A n ) i > i i . i . . v i \ can la e a r y a , 
r i l a n d o es n u p e r i o i ' ; i las I n e r / a ã de l cpie l a l l e v a . S i i ccu inOere .^ 
i A C O t t n t . n . a n l . A C n u n . 
A C O D O , m . K l v á s I a H O a c o l l a d o . P a t i n e s den t ixx i t s . 
A C O C l í l H Z O , Z A . ad j . L o i p i e s i : i 'ei-o^e f á c i l m c n l c V s i n 
e l e c e i u n . C o l I c c l U i i o f , c o l t c c t i t i t f t t s , 
A C O Ü F . D O I t , H A . i i j . j í . YA t \uv aeo^'e á o l r o . Ftecr.plor, ¿ i t s -
c e p i o r . 
A C O l i K R . a. A d i n i l i r á a l g u n o en s u casa ( i c o m p a ñ í a fT.rcf-
p e r e a t 'u f i i em h o s p i i i o , c o m o r t t a . || a n l . COÜIÍH. j¡ n i e l l ' r o l e -
Ker , a u i p a r a r . i ' a l r o c l n a r i \\ N a h í i i i i d o d e l g a n a d o es d a r l e 
p a r l e en la dehesa p a r a i p i e )ia<le en e l l a . P c a t s a d p a s c u a a i l -
t n t l l e i e . [\ r . Refu^iaese , r c l i v i i i s c . p o t i c c s i : á c u l i i c i l o . V . o n f n -
g e r n . |) ¡ m i . C o n l o r m a r s e c o n (a v o l u n l a d ú d i e l á i n r i t d e o l r o . 11 
n i e l . Va le r se de a l H i m p r c l c \ l o p a r a d i s f r a n a r ó d i s i m u l a r a l -
u m i a cosa. C a n s a r i f a L i ò r e m . 
t A C O l ü í T A . L a n l . l i s c a p a l o r i a , c r u y i o . E r a s i o . 
i A C O I J Í A . r. a n l . A C o i i i i t A . 
A C O Ü I D A . r. L a a c c i ó n y e fee lo do, a c o g e r . f l í ce j i ÍK .* , c O f i f u -
g h i m I] l . u i i c m r t ' i i i ' t a d e m u c l i a s cosas en u n s i t i o . U í c c s e c o n 
m a s p r o p i e d a d d e ¡u» anuas . O t u p i i f i u m , a l f l u e u i ' m . 
* A C O ( ¡ l l ) ( ) . m . E | e o n l i t u l o - . l e v i ^ u a s íi ñ u t i r l a s q u e e n i r e " a n 
l o s pe^ujare i -os a l d u e ñ o d e la i i r i u r i p a l v e i j u a d a | i a r a t \ w las 
g u a r d e y a l i i i K ' n l e p o r p r e c i o d r l r i m i i i a r t o . A d n ñ t s i a r c u s i n 
p e e w i r i i s , uc u l n n t u r c t e i i s t o d i a n l i i i : 1¡ E n la í l c s l a e l g a n a d o 
* | i i c a d m t l e e n s u dehesa e l d u e ñ o de e l l a , ó el l i n e l a d i s l V u l a 
p e r o (p i e n o a d v i n i e r e p o s e s u m , y e s l á s u i c l D a i p i e los C I D ] 
e c l i c c u a n d o a n s i a r e e l p r i n c i p a l . A d u t i s s i i s i j r c x i u p a s c u a 
A C O l i l . M I E M O . n i . A C o G i n t . 
* A C O t i O I . L A I t . a. C u h r t r las p l a ñ í a s d e l i c a d a s c o n esteras 
U l n a s 6 v i d r i o s p a r a d e f e n d e r l a s de l o s L i c i o s y l l u v i a s p l a n -
A C O 
( o r l a c u c i i m ( r < j c r e , à f r i g a r e t t i e r L C l ! r . A p r e t a r s e l a s b e r z a l , 
l ü c h n i í a s e l e . f o r m a n d o c o g o l l o . ] 
A C O G O M B R A D U R A , f. A y r . l a l a b o r d e a c o g o m b r a r . A c c w -
m u l a i i o , c o n q c s t i o . 
A C O G O M R R A R a. A g r . A p o r c a r l a s p l a n t a s i'i h o r l a i i z a s . A c -
a m u l a r e , a g g e r a r e . 
* A C O C O T A R , a . M a l a r c o n l i w i d a ó g o l p e d a d o e n e l c o g o t e . 
i c l n o c c i p i l t i m p a c t o U ü e r f u e r e . C 11 m e t . O p r i m i r , a c o s a r 
P r m c r e r \ 
* A C O I C A . p r e s . d e sub j . i r r e g . a n t . d e l v e r b o ACOGER C 
m a s b i e n d e l a n t i c u a d o ACOVER], 
A C O I T A , f. a n t . CUITA. 
» A C O I T A R , a. a n l . ACUITAR. C I I a u t - PROCVBAB. [\ r . a n t . P o -
n e r i n n c l i a d i l i g e n c i a ] 
A C O L A R , a. U n i r , j u n l a r , c o m b i n a r . D í c e s c d e l o s e scudos d r 
a r m a s q u e se p o n e n j u n i o s p o r l o s co s t ados ba jo u n t i m b r e o 
c o r o n a q u e l o s u n e e n s e ñ a l d e l a a l i a n z a d e d o s f a m i l i a s . A Í Í H -
n a r e , c o n j i t n g e r e . 
A C ( ) L C E T I Í A . f. a n t . COÍ.CHA. 
A C O L C H A R , a. l ' o n e r a l g o d ó n ó seda c o r l a d a e n t r e d o s l e l a s , 
y d e s p u é s b a s l e a r l a s . G o s n j p i o o u t s é r i c o f a r c i r e . 
* A C O L I Í A R . n . a n t . H a c e r f i i o i ^ a h a c i a aba jo . Z f í e o r s i n n i n -
> > < ] 
¡ A C O L I T A Z G O . n i . O r d e n y o l l c i o d e a c ó l i l o . A c o t t j t h i m í -
u i s t a i t i m . 
* A C Ó L I T O , m . JU in i s t ro de l a i g l e s i a q u e l i a r e c i b i d o , l a 
m a t o r de l a s e u a l r O o rdenes m e n o r e s , y su o l i c i o es s e r v i r i n -
m r i l i a l o a l a l t a r . A c o t i j l l m s . |] E l m o n a c i l l o q u e s i r v e e u la i g l e -
s i a , a u u i p i e n o l e i i ^ a ó r d e n ü l ^ t u i a n i esir; l o i i s u r a d o . A c o l t j -
t l u t s . C I I ' a m . A y n d a i i l e , a s i s l e n l e . C o m e s , f a u t o r . ' } 
t A C O L L A D O R , m . A'ÍÍKÍ. C u e r d a ( p i e se pasa p o r l a l i b ó l a ó 
m o l o n e s r i e g o s , y s i r v e p a r a p o n e r l i r a n i e l a c u u n l a m a s 
¡¿rnc.-a d e ( p i e eslo's d e | i e i i d c n . 
* A C O L L A R , a. f . V r f i K . T i r a r p o r l o s a c o l l a d o r e s p a r a p o n e r 
r í g i d a l a c u e r d a á q u e respect i v ã m e n t e p e r l c n e e e n . ] | | ¡ l i o j . 
A r e i n i a i ' l i e r r a á l o s t r o n e o s de las v i d e s ó á r b o l e s , l l u i m i m t ¡ -
t i l i u s u d i j c r e r e . 
A C O L L A R A D O , D A . a d j . Sc a p l i c a á l o s p á j a r o s y o i r o s a n i -
m a l e s (jiie, t i e n e n e l c u e l l o de c o l o r d i s t i n t o q u e l o d e m á s de t 
c u e r p o . T o r q u a t m . 
A C O L L A R A R , a. P o n e r las co lFcras A l a s c a b a l l e r í a s , ó c o l l a -
res á o í r o s a n i m a l e s . C o l l a r i a o p t a r e , t o r q u i b u s o r n a r e . \\ U n i r 
l o s p e r r o s d e caza u n o s c o n o í r o s p o r l o s c o l l a r e s p a r a q u e n o 
se e x t r a v í e n . C a n e s a d u e x i s c o l l a r i b u s v i n c i r c . 
A C O L L K R S E . r . a n l . ACOGERSE. 
A C O L L I D O . m . a n t . ACOGIDO p o r e l c o n j i m i o d e v e g i i a s » • 
m u l e t a s etc. 
A C O L L O N A R , a. ACOBAHDAR. Ú s a s e t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o , 
-i- A C O M R A D U R A . f. a n t . c o j i n A i u ' U A . 
t A C O M H A R . a. a n l . r o í i n . v n . 
* A C O . M E N D A D O R . m . a n t . A v u d a d o r . f a v o r e c e d o r . C P r o í e c -
í o r . ] 
* A C O M E N D A M I E N T O . m . a n t . BKCOMi-NnACios. C ¡1 a n t . 
MAN KAMI KISTO. ] 
A C O M F . N D A f í T E . p . a. an t . de ACO-HENDAR. 
A C O M K N D A R . a. a n l . E n c o m e n d a r ó e n c a r g a r . 1) r . a n t K N -
COMHNDAnSE. 
A C O M E T E D O R , R A . m . y f. E l q u e a c o m e t e . I n v a s o r , a g -
g ressor . 
A C O M E T E R , a. E m b e s t i r u n o A o t r o . A i / o r i n , i m p e l e r é . | | 
E m p r e n d e r , i n l e u l a r , A g g r e d i . \\ a n t . E n c a r g a r , e i i c o n i e i t d a r , 
p r o p o i i e e . (I C o n l o s l i m t i l i i v s c u f e i m e d a d , s u e ñ o , ( e i i m -
c i o n t i c . es v e n i r , e n l r a r a l g u n a d e eslas cosas, i n s t a r e , w 
i j e r c . 
A l i O M E T I D A . f. ACOHIKTffllüNTO. 
A C O Í l E T I E K T E . p . a. a n l . de ACOMETHR. E l q t t e a e o m e l e . 
* A C O H E T I M I E M Í I . m . la a e e i u n y e l e e l o d(! a c o m e l e r . A q -
g r e s s i o , í m p e t u s . \\ E n l a c s ^ r i i i u i IISTUCAUA. t ç t u s g l a d i o i i i i -
p a c t i t s . I I ATARJEA. C-H'K'ÍÍO l o d u d o . ' ] 
A C O M O D A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e a c o m o d a r . A p t n s . 
A C O M O D A C I O N , f, L u a c c i ó n y e f e c l o ( l e a c o m o d a r . A c c o n i -
m o d n l i o . 
A C O M O D A D A M E N T E , a d v . m . O r d e n a d a m e n l e , d e l m o d o 
q u e r o m ¡ e n e . u p p o r t u u è , a p t è . [\ C o n c o m o d i d a d ó e o i i v e u i ^ i i -
c i a . CoiH)i)Oií¿. _ 
A C O M O D A D Í S I M O , M A . a d j . s i t i L d o ACO.HODADO. A p t i s s i m u s , 
v a l d è o p p o r t n i i i i s . 
i A C O M O D A D I Z O . Z A . a d i . F á c i l d e a c o m o d a r , q u e á t o d o se 
a c o m o d a . T r a c l a b U i s , d o c i l i . i . 
A C O M O D A D O , D A . a d j . C o n v c n i c i i l e . a p i o , o p o r t u n o . A p t a s , 
c o n r e n i e m . \\ R i c o , a b i n i d a u t e de m e i l i o s . D i r v x , p c n a i i o s u s | | 
A m i ^ ' o d e la c o m o d i d a d . C m n m o d i s n i s l i t d i o i t i * \¡ A p l i c a d o a l 
p r e c i o de las cosas MOHURADO. JIMIO p r e t i o e m p t i i s . 
A C O M O D A D O R R A . m . y f. E l q u e a c o m o d a , D i s s i â e n t í n 
a c c o i m n o d u n s . 
A ( " O M O D A M I E N T O , m . T r a n s a c c i ó n , a j u s t e ó c o n v e n i o s o b r e 
ACO 
a l b i n a c o w . T r a n s a c t i o . {\ C o m o d i d a d ó c o n v e n i e n c i a . C o m -
K t o i i i i a s . 
f A C O M O D A R , a. O r d e n a r , c o m p o n e r , a j u s t a i - u n a s cosas 
c o n o i r á s . O n l i n n r a , c o u i p o n e r e , ( i p l n r c \\ P o n e r a l i n m a p e r -
s o n a O f o s ; i en s i l i o c r i i i v f ; n i i > n l c . L'fasc l a m b i c n c o m o r e r i -
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n i ' o c o . I n o f t t c i o , m u ñ e r e a n t d i q m l a t e a l i q u e m coHoe.nte. 
P r o v e e r á a l g u n o d e l o q u e n c c e s i l a . Rebus n e c c m i r i l a ¡ n -
s t r u e r e . C ü Se usa i \ veces p o r . u i l í f r a s i s en e l s e n t i d o d i ' P R I -
V A R , n r . sPOJAH, HURTAR. S ] ) o l i a r e ~\ \[ G e m í . J n n l a r . ¡| n . \ e n i r 
á u n o b i e n a l g u n a i ' o s a , c o n v e n i r l e . C o n v c n h e . \\ r . C o n f n r -
m n r s e , . - i d a p t ü r s e ;d d i e l á m e n , [ ren to 0 c a p a c i d a d d e o l r o . A l i e -
r i n s s e n l e n t i a c a d h a c r e r e . a i t e r i u s i n ' j e m o i m l i t l g c r c . 
A C O M O D A T I C I O , C I A . a d j . V . S R M I D O ACOMODATICIO. 
A C O M O D O , t u . E m p l e o , d e s t i n o ó c o n v e n i e n c i a . J /UÍ Í ÍM, 
o f f i c i m n . 
A C O M P A Ñ A D O , m . f o r . E l j u e z n o m b r a d o p a r a f j i i c . i c o m p a í i e 
nn e l c m i o c i i r i L e i i t o v d c l e r n i i n a t . i o i i de los a u t o s a l f i ne r e c i t s í i 
l a p a r t e . P í r e s e l a i i d i i e n d e l r í c r i l i a u o (p i e n o m b r a e l j i i « p a r a 
a r o n i p a ñ a r a l rjue h a s i d o re i -us in lo . A d j n n c t u s . r o m e s rfíiíiu. |¡ 
E l i n í d i c o , c i r u j a n o e u a U i u i i T p e r i l o q u e a c o m p a ñ a á o i r o n 
o l r n s p a r a d e l e i ' m i u a r e o n e l l o s a l g u n a c o s a d e s u f a e u l l a d . 
A d j u n e t i i s , i n s o c i e t a l e m a d s c ' i t u s , 
A C O M P A Ñ A D O R , R A . i n . y f. \ l \ q u e a c o m p a ñ a . C o m e i . 
A C O M P A Ñ A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a c o m p a ñ a r . 
C o m i t a l us . II E ! n ú m e r o d e l í e n t e ( p i e v a a c o n i p a f i a n d o ú a l -
l í i i n o . C o i n i l i t m c o p i a , f r e q u e n t t a . \} E n e l t e a t r o l a s p e r s o n a s 
q u e s a l e n á é l y n o r e p r c s e n l a n . P c s o n a e m u t a c a s s e d a e . \\ 
í / r í s . c o m p o s i c i ó n ( jue se l o c a p a r a a c o m p a ñ a r á l a v o z . A ' K -
i n e r i n d l y r n t n voce tn s e q u e n t e s . 
A C O M P A Ñ A N T E , p . a. d e ACOMPASAS. E l q u e a c o m p a ñ a . Co-
n i l t a n j , comes . 
* A C O M P A Ñ A R , a. E s l a r ó ¡ r en c o m p a ñ í a d o o t r o ú o t r o s . 
C o m l t a r i . [ 11 G u i a r , c o n d u c i r . P r a e l r e , v i n e d u c e m e s s c j j j 
m e t . J u n t a r ó a g r e g a r u n a cosa á o t r a . A d j u n g e r e . | | P i n t . 
A d o r n a r l a ( I g u r a p r i n c i p a l c o n a l u u n n s o t r a s p a r a q u e s o b r e -
sa lga . O r n a r e a l i a r u m i m a g i n u m a d j e c l i n n e . H M á s . E j e c u t a r 
l a s v o c e s s i t b a l l n r n a a d o l a a r m o n í a m i i í n t r a a o t r o l i a r e la 
p a r l e p r i n e i p u l . C ^ Ü c i í t c o n c i n e r c . \\ M á s . T o c a r a l g ú n i n s l r u -
i n e n l o a c o r d e c o n l a v o i d e l q u e caula . ' J .Soc inre l y r a e i m n r r i s 
r o c e m c a n e n t t s . | | , r . C a n t a r y t u r a r a e u r t l u n d o c o n la^ voz 
a i i í m i i n s l n m i e n l o . C . n r v i i n a c n n i u r c t i b i i s c u t I r j r â . \\ K n l r i ' 
j t i é c e s , m é d i c o s y e s c r i b a n o s j i m l a i v i ' c o n n t r i i ó c i m o t r o s de 
l a m i s m a 1acidta"d p a r a la u w y i r r c s o l u r i o u . C o n s i l i i c o i n i l c m 
s i b i IK/SÍ i . M r ' j f , a d j w u j c r c . 
A C O M P A S A D O , D A a d j . L o q u e es l . i t i e r h o p u e s t o á c o m -
p r i í . A d a n a n s w i c x n c t u s . 
A C O M P L E X I O N A D O , D A . a d j . r . O M V i . r s i o S A n o . 
A C O M L ' N A L A U . n . a n t . T c n e i ' ( r a l o y c o m u n i c a c i ó n , l ' sase 
b u n l i i i a i c o m o r e c í p r o c o . 
A C O N C 1 1 A I 1 A H S E . r . f a m . ACOMOOAIISH. 
A C O N C I I A D I L I . O . n i . a n t . E s p e c i e de g u i s a d o . 
« A C O N C H A R , a. a n t . C o m p o n e r , a d e r e z a r . 1¡ ¡Vriuí . A r r o j a r ó 
i m p e l e r e i v i e n t o ó l a c o r r i e n t e á a l g u n a e m b a r c a c i ó n , l i a -
c i é n d o l a d u r c o n l a p a r l o i n t e r i o r d e su e o s l a d o e n l a p l a y a , 
l i a j i i ) ó a r r e c i f e . L'sase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . K a v i m i n b r e -
r i n e i s i j r t e s i m p e l i e r e { i m p e l l i ~ \ . 
A C O N D I C I O N A D O , D A . a d j . C o n l o s a d v e r b i o s b i e n , m a i n 
o l i o * s e j n r j a i i U * s i r v e p a r a e x p l i c a r l a c o n d i c i ó n <> g e n i o d e 
n l g u i i o . I n à o i c i i m i b u s q a c s u m i s n u t c o n t r a . | | C o n los a d v e r -
b i o s b i e n ' i m a l se a p l i c a á l o s c o m e s t i b l e s , m e r c a d e r í a s ú o t r a 
r o s a pat a s i g n i f i c a r s u b u e n a 6 m a l a c a l i d a d , c o l o c a c i ó n ó es-
t a d o , t i o n a e au t i n t e g r a e , m a t a e a u l s u b l c s t a e fidei m e r c ê s . 
A C O N D I C I O N A R , a. D a r c i e r t a c o n d i c i ó n ó c a l i d a d . C o n s t i -
t t t e r e , e f í i c c r e . \\ r . A d q u i r i r c i e r t a c a l i d a d ó c o n d i c i ó n . C o m l i -
l i o n e i n ( ¡ u a m d a i n a d q u i r e r c . 
A C O N G O J A R , a. O p r i m i r , f a l i g a r , a f l i g i r . í s a s e t a m b i é n 
c o m o i ' c e í p i ' o r o . A í K j e r e . 
A C O N I i O R T A U S E . r . a n t . CONÍOI.ARSE. 
A C Ó N I T O ó A C Ó N I T O P A R D A L , m . ANAPII I .O . 
A C O N S E J A B L E . , a d j . L o q u e se p u e d e a c o n s e j a r . Q u o i l c o n s i -
¡ i o r o u n n e n d n r i p o t e s t . 
A C O N S E J A D O , D A . a d j . C o n e l a d v . » i « í e l Í |UC o b r a s i n c o n -
sejo y d e s b a r a h t d a m e n t i ; p o r su p r o p i o d i c t a m e n y e a p r i c l i o . 
t i i c o ' i s u l l t t s , i n c o n s i d e r a t t t s . 
A C O N S E J A D O R , R A . m . y f. E l q u e a c o n s e j a . O o n i i í i n r i i M , 
e n n s U i a l o r . 
A C O N S E J A R , a. D a r c o n s e j o . C o n s i l i u m d a r e , s u a d e r e . | | r . 
P e d i r ó t o m a r conse jo . C o n s i d e r e , c o n s u l t a r e . [\ QUI ES Á SOLAS 
SR ACONSEJA, .í SOLAS SE iinwF.sA 6 HKSACOSSHJA. rol", q u e a d -
v i e r t e l o s r i e sgos q u e t i e n e e l g o b e r n a r s e u n o p o r s o l o su d i c -
t a m e n e n a s n i l l o s d e i m p o r t a n c i a . Vac s o l í ! V a e o > n n i p r o r s i t s 
c o n s i l i o d e s t i t u l o ! 
i A C O N S O L A R , a. a n i . CONSOLAR. 
t A C O N í i O N A N T A D O , D A . a d j . D í c c s c d a l a c o m p o s i c i ó n es-
c r i t a e n c o n s o n a n t e s y d e l o s v e r s o s q u e t i e n e n los m i s m o s 
c o n s o n a n t e s , 
A C O N S O N A N T A R , a. U s a r de c o n s o n a n t e s d o n d e n o d e b e 
b a b e r i o s , c o m o en la p r o s a ¡d l i n d e l o s m i e m b r o s de l p e r i o d o , 
y e n las c o m p o s i c i o n e s p o é l i c a s q u e s o l o r e q u i e r e n a s o u a n l c s . 
v e r b i s s i m i l i t e r c a d e n l i b u s i n p r o s d o r a t i o n e , a u t e t i á m fu 
v e r s i b u s a b i i t i . 
t A C O N T A C I A R . a . a n t . CONTAGIAR. 
* A C O N T A R , a. a n t . APUNTAI.AU. H C a n t , COSTAR. ] 
A C O N T E C E D E R O , R A . a d j . L o q u o p u e d e a c o n t e c e r . QIÍOIÍ 
c o n t h h / e i e p o t e s t . 
* A C O N T E C E U , i i . A c a e c e r ó suceder , d e d r f c r e , e v e n i r e . C l ) 
C u a n d o e n e l s u b j u n t i v o es d e l e r n i i n a n l c d e u n i n f i n i t i v o , Yu le 
¡o m i s m o q u e e l v e r b o d e esle pues to e n e l s u b j u n l i v o , en c u y o 
caso s u e l e i r a c o m p a ñ a d o de la p a r t í c u l a n e g a t i v a s o ; a s í : 
q u e n o os ACONTKZGA v e n i r m a ñ a n a s i n s a b e r l a l e c c i ó n , es l o 
m i s m o q u e : n o v e n g á i s n i i m a n a s i n s abe r l a l e c c i ó n . ] 
A C O N T E C I D O , D A . a d j . a n t . A p l i c á b a s e a l q u e t e n i a el r o s t r o 
ó s u u i b l a u l e I r i s t e ó a l l i g i d o . 
A C O N T E C I M I E N T O , m . A e . i e e i n i i e n t o ò Sdcefo . r a m s , e v e n -
I n s . 
i A C O N T E N T A R S E , r . a n t . CONTK^TABSR. 
A C O N T I A D O , D A . a d j . a n t . IIACIINDADO. 
t A C O N T I t A . a d v n i . a n t . n s CONTRA. 
+ A C O S T RA S T A R . a. a n t . CONTRASTAR. 
A C O P A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e f o r m a d e c o p a ó vaso 
C u p a c f o r m a m r e f e r e n s . 
A C O P A B . i i . H a c e r ó f o r m a r c o p a l o s A r b o l e s ó p l a n t a s . I n 
r o í l i n d a m f o r m a m f r o n d e s c e r e . 
A C O P E T A D O , D A . a d j . L o b r e h o í i p u e s t o e n f o r m a d e c ó -
p e l e . C a c u m i n i x f o r m a m r e f e r á i s . 
* A C O P I A M I E N T O , m . C a n l . ] ACOPIO. 
A C Q P t A K a. H a c c i * a c o p i o ó j u n t a r e n c a n t i d a d a l g u n a cosa . 
D í c c s e m a s c o m i i n m c i i l e d e los g r a n o s , p r o v i s i o n e s d e . F r u -
t n e u t a e l i d g e n u s a l i a e o l l i g e r e , c o g e r é . 
A C O P I O , m . L a a c c i ó n y e fecto d o a c o p i a r . C o l l e c t l o , c o ü m p -
t i o . 
A C O P L A R , a. E n a l í j u n o s oHc los m e c á n i c o s a j n s l a r , j n n l a r , 
u n i r u n a s p iezas c o n o t r a s . A j u e i r e , c o p u l a r e . | | A i u s l a r ó u n i r 
e n t r e s í á las p e r s o n a s q u e e s t aban d i s c o r d e s , ó ¡ ^ l a s cosas e n 
q u e l i a b i a ¡ i l g u n a d i s c r e p a n c i a . C m c i l i a r e , c o m p o n e r c . | | p . 
A r . U n c i r ios l i u e y c s i ' i m u l a s a l c a r r o ó a r a d o . J u g o s u b w i t t e . r r . . 
A C O Q C I N A M I É N T O . n t A m i l a n a m l e n l o . 
A C O Q U I N A S , a. f a m . A m i l i m a r , a c o b a r d a r , b a c c r p c n l e r e l 
á n i m o . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . P e r l e m : f a c e t e , ( i c i o -
r e r e . 
* A C O R A R , a. a n t . A f l i j í í r , a c o u g o j a r . S i t f f o c n r c . [_r. A g r . 
D í c e s í í de l t r i g o c u a n d o p o r h a b e r l l o v i d o n i u c l i o , n o c u a j a 
p e r f e c t a m e n t e . ] 
A C O R A Z O N A D O , D A . a d j . L o q u e l i c n c f i g u r a de c o r a r o n . 
C o r d i s f o r m a m r e f e r e n s . 
* A C O R C H A R S E , r . [ P o n e r s e c o m o c o r c h o . | j m e t . ] P e r d e r 
las f r u t a s l a m a y o r p a r t e d e su j u g o y s a b o r . M a r c e r e , m a r c e -
s r e r e . j] n i e l . E n t o r p e c e r s e l o * m i e m b r o s d e l c u e r i i o . T o r p e r e , 
í o r p e s c e r e . 
A C O 11 D A R L E M E N T E . a d v . m . a n t . ACORDADAMENTE. 
* A C O R D A C I O N , f. a n t . N o t i c i a , m e m o r i a ó r e c o r d a c i ó n . 
[ _ f i e r o r ' l a l i o , m e m o r i a . ' } 
A C O R D A D A , f. CARTA ACORDADA. 
A C O R D A D A M E N T E , a d v . m . D e c o m ú n a c u e r d o , u n i f o r m e -
m e n t e . C o n c o r d i t c r . j j C o n r e f l e x i o n , c o n m a d u r a d e l i b e r a c i ó n . 
C o n s u l t ó , c o g i i a t ò . 
t A C O R D A D Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e ACORDAD AME NTF. 
A C O R D A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ACORDADO. C o n c o r d l s s h 
m u s . 
* A C O R D A D O , D A . a d ¡ . I .o h e c h o c o n a c u e r d o y m n r u d e z . 
m a t u r o j u d i c i o d e l i b e r a t u m . [ | | a n t . C o n f o r m e , u n á n i m e . 3 | | 
a n t . A p l i c á b a s e a l q u e p r o c e d i a c o n a c u e r d o y p r u d e n c i a , ¡i 
1.0 ACORDAOO. l o e . f o r . E l d e c r e t o d e l o s I r i b u n a f e s . p o r e l c u a l 
se m a n d a o b s e r v a r l o a n l m o r m e n l c r e s u e l l o ; y t a m b i é n e l 
d e r r e i o , ó f ò m n i l a q u e d e n o t a la p r o v i d e n c i a r e se rvada q u e se 
h a t o m a d o c o n m o t i v o d e l a s u n t o p r i n c i p a l . D e c r e t u m j v s s u m . 
•* A C O R D A M I E N T O , m . a n t . C o n f o r m i d a d , c o n c o r d i a , c o n -
s o n a n c i a . 1 C o n c o r d i a . J 
A C O R D A N T E , p . a. a n t . de, ACORDAR. H á l l a s e u sado p o r l o 
m i s m o q u e ACORDE. 
A C O K D A N T E M E N T E . a d v . m . a n t . ACORDADAMENTE. 
A C O R D A N Z A , f. a n t . A c u e r d o , ó c o n s o n a n c i a . | | a n t . f o r . M E -
MORIA. |] EN ACORDANZA, m o d . a d v . a n t . A c o m p á s , en c a d e n c i a . 
* A C O R D A R , a. D e t e r m i n a r ó r e s o l v e r d e c o m ú n a c u e r d o ó 
p o r m a y o r í a d e v o t o s a l g u n a cosa , c o m o se e s l i l a en los I r i b u -
n a l e s y j i m i a s , n e c e n t e r e . |] R e s o l v e r , d e t e r m i n a r u n a cosa a n -
tes d e m a n d a r l a . D í c c s e m a s c o m u n m e n t e d e l r e y c u a n d o r e -
F i i e l v e a l g u n a cosa q u e h a d e a u t o r i z a r d e s p u é s con s u r ú b r i c a . 
D e c e r n c r e . \\ H a c e r m e m o r i a á o l r o d e a l g u n a cosa. Usase 
l a m b í en c o m o r e c í p r o c o , l í e m i n i s c i , r e c o r d a r i . \\ a n t . D e s p e r -
t a r . [ | l í / t f s . P o n e r a c o n t e s los ¡ n s l r u m e n t o s , t e m p l a r l o s , i n s t o 
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sono m u s i c a i n s i n t m e n t a ap t a r e . "} \\ P h i l . D i s p o n e r t oc io s l o s 
o b j e t o s d e u n c u a d r o , d e m o d o q u e n o d i s u e n e n u n o s d e o t r o s 
e n c u a n t o a l c o l o r i d o y c i a r o o s c u r o . T a b u l a e p i c i a e p a r l e s 
i n t e r se c o n g r u e n t e r a p l a r e . \\ n . C o n c o r d a r , c o n f o r m a i ' , c o n -
v e n i r u n a c o s n c o n o t r n . C o i i v e n i r e , c o n s o n a r e . \\ C a e r e n 
c u c n l a . A n i m a d v e r t e r e . £ H a n t C o n v e n i r e n u n d e s i g n i o , 
i d e a e t c . } | | a n t . V o l v e r e n s u a c u e r d o ó j u i c i o . H ú l l a s e a l g u n a s 
veces u s a d o c o m o v e r b o a c t i v o C P 0 1 ' r e s t i t u i r e l j u i c i o á a l f r n -
1103. \\ r . P o n e r s e d e a c u c i - d o . G o t i v e n i r e . \\ C a n t . ] T o m a r a c u e r -
d o ó d e l i b e r a c i ó n p r e m e d i t a d a . D e l i b e r a r e , d e c e r n e r s . 
T A C O K D E . a d j . C o n f o r m e , i g u a l y c o r r e s p o n d i e n t e . E n l a 
m ú s i c a se d i c e c o n p r o p i e d a d d e l o s i n s t r u m e n t o s ó v o c e s . 
C o n s o n a s . | | m e t . C o n f o r m e , c o n c o r d e , y d e m i d i e t í i m e n . C o n -
c o r s . II P i n i . B í c e s c d e u n c u a d r o e n q u e t o d a s las U n t a s e s t á n 
c o n l a d e b i d a a r m o n í a , s i n q u e s a l l e a l o s o j o s ó l o d e m a s i a d o 
v i v o d e u n c o l o r , í> l o e x c e s i v a m e n t e a p a g a d o d e o t r o . C o m e -
n i e n t e r a p l a t a s . [\ m . I l t i i s . L a u n i o n d é v a r i o s p o n i d o s q u e 
j u n t o s f o r m a n a r m o n í a . Blus icus c o n c e n t v s . 
A C O R D E L A R , a. M e d i r a l g u n t e r r e n o c o n c u e r d a ó c o r d e l . 
F u ñ e a g r u m v i e t i r i . \ \ A r a . P o n e r u n a s c u e r d a s t i r a n t e s e n l í n e a 
r e c t a p a r a s a c a r a l i n e a d a u n a c a l l e , u n e m p e d r a d o , u n e d i f i -
c i o etc. F u ñ e l í n e a m d u c e r e . 
A C O R W E M E P t T E . a d v . m . D e c o m ú n a c u e r d o , u n i f o r m e -
m e n t e . C o n c o r d i t e r , u n a n i m i t e r . 
A C O U D O S A r O , D A . a d j . D i s p u e s t o e » f o r m a d e c o r d o n . D i 
f u n i c u l i f o r m a m d í s p o s i t u s . 
t A C O R R O N A D O R . m . L a m á q u i n a c o n q u e se i m p r i m e e l 
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A C R O T E R A . f. A r q . C u a l q u i e r a d e l o s p e d e s t a l e s q u e s i r v e n 
d e r e m a l e s e n l o s f r o n t i s p i c i o s , s ó b r e l o s c u a l e s s u e l e n c o l o -
c a r s e e s t a t u a s , m a c e t o n e s u o t r o s a d o r n o s . A c r o t e ñ a . 
A C R O Y . m E r a u n g e n t i l h o m b r e d e l p a l a c i o e n l a casa d e 
B o r g o ñ a . ^ « i i c i o l f i c i í n o m e n . 
i A C R U l ' I D O , D A . a d j . l i l a s . Se d i c e d e l o s a n i m a l e s s i l v e s t r e s 
c ¡ u e se figuran e n l o s e a c u d o s , s e n t a d o s ó c o m o e n c o g i d o s . 
f A C S O . m . p . A m . M , P e d a z o c u a d r a d o d e t e l a d e l a n a q u e f o r -
m a l a p a r l e p r i n c i p a l d e l v e s t i d o d e l a s i n d i a s d e l P e r ú . 
A C T A . f. R e l a c i ó n p o r e s e r i l o q u e c o n t i e n e ¡ a s d e l i b e r a c i o n e s 
y a c u e r d o s d e c a d a u n a d e las ses iones d e c u a l q u i e r a j i m i a ó 
c u e r p o . Usase m a s c o m n n m e i d e c n p l u r a l e n m a t e r i a s e c l e s i á s -
t i c a s A c i a . \\ p l . L a s r e l a c i o n e s ó h i s t o r i a s c o e t á n e a s d e l a s l i -
d a s d e l o s s a n i o s . A e l u s a n c i o n a n . 
i A C T I T A D E R O , R A . a d j . f o r . p . .4)-. L o q u e e s l á p o r a c t u a r . 
t A C T I T A l t . a. f o r . p . A r . ACTUAR e n s u p r i m e r a a c e p c i ó n . 
A C T I T U D , f. S i t u a c i ó n , d i s p o s i c i ó n ó p o s t u r a d e c u a l q u i e r 
o b j e l o . C o r p o r i s h a b i t u s , d i s p o s i t i o . 
A C T I V A M E N T E , a d v . m . C o n a c t i v i d a d 6 e f i c a c i a . E f p c a e i -
t e r , v e h e m e i i t e r . ¡j C r a m . E n s e n t i d o a c t i v o , c u n s i g i i i i i c a c i o n 
a c t i v a . A c l i o ê . 
* A C T I V A R , a. [ A u m c n i a r ] « a c c i ó n . ] j l A v i v a r , e x c i t a r , m o -
v e r . E x c i i a r c , u r g e r c . 
A C T I V I D A D , f. L a f a c u l t a d ó v i r t u d d e o b r a r , v i s , v i l l u s . | | 
m e t . E f i c a c i a , p r o n t i t u d e n e l o b r a r . V i s , c e l e r i t a s i n a g e n d o . 
A C T I V O , V A . a d j . L o q u e o b r a t i t i e n e v i r t u d d e o b r a r . A c í i -
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A p l í c a s e a l l u c r ó d e q u e g o z a n a l g u 
n a ? p e r s o n a s p a r a l l e v a r sus causas á c i e r l o a t r i b u n a l e s p o r 
p r i v i l e g i o d e l c u e r p o d e q u e s o n i n d i v i d u o s . F o r a m c u i g u e i l à 
p r o p r i u m , u t i n a l i o c i t m i l l o n e m o á g e t e j u d i c i o v a l e a t . \] 
A p l i c a s e á I n s e r i k l i l o s , d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s q u e t i e n e a i -
g u n o a s u f a v o r . C r e d i n m . 
- A C T O , [ T A . a d j . a n t . HECHO, CI IA/ J i j — m . H e c h o ó a c c i ó n . 
A c t u s l l t a d a u n a d e l a s p a r l e s en q u e se d i v i d e e l d r a m a . C o -
m o e d t a e v e l I r a g o e d i a e a c t u s . \\ L a s c o n c l u s i o n e s q u e so d e -
t i e u d e i i en l a s u n i v e r s i d a d e s v cusas d e e s t u d i o . T k e s i u m p r o -
p u i j u a t i o . (I M e d u l a t i c l o n g i t u d d e l o s r o m a n o s , l i r a m í n i m o v 
c u a ü r a d o : e l m í n i m o t e m a d e l a r g o c i e n t o v e i n t e p i c s , v d e 
a n c l i o c u a t r o , y e l c u a d r a d o t e n i a t r e i n t a ACTOS m í n i m o s . M e n -
s i t r a e g e m í s a p i t d r o m a n o s . C U — C A R N A L . CÓITO.T | ¡ — DE COS-
' i - f u c i o s . L I a c t o d e a r r e p e n l i r s e d e h a b e r o f e n d i d o á D i o s s o l o 
p o r s e r q u i e n es. L l a m a s e t a m b i é n a s í la f V i r m u l a c o n q u e se 
e x p i c s a este d o l o r . C o t i t r i t i o n i s a c t u s , p n c i ñ i e u t i a c t c s i a t i o 
i ! — UK POSESIÓN £ ó r o S E S o a i o . f o i ' . ] . E l c j e r e i d o ó u s o d e 
d í a . A c t u s p o s s e s s o r i u s . |¡ p l . H a b l a n d o d e c o n c i l i o s l o m i s m o 
q u e ACTAS. ¡ | a n L i o r . A n o s . | | — HE LOS APÓSTOLES. E l l i b r o 
s a g r a d o q u e se c r e e e s e r i l o p o r e l e v a n g e l i s l u san L ú e a s , e n 
q u e se r e i l e m i l o s h e c h o s d e l o s a p ó s t o l e s . L í b e r A c i m t m a p o s -
l o l o r u m . I I — POSITIVOS. H e c h o s q u e c a l i l k a n l a v i r t u d , l i m -
p i e / a o n o b l e z a d e a l g u n a p e r s o n a ó f a m i l i a . A ^ i í n e n o b i l U a t i s 
a c t u s p o s s e s s o r u . | j DEFEXDKK ACTOS 6 COSCM-SIOSES. f r . E n 
l o s e s t u d i o s p ú b l i c o s s o s t e n e r u n a o p i n i o n ò d o c t r i n a , r t v p o n -
d ior i d o á las d i f i c u l l a d e s d e los q u e a r g u y e n . Theses ¿ m i i n c r e , 
p r o p u g n a r e . \\ EN ACTO. m o d . a d v . E n p o s t u r a , e n a c t i t u d d e 
h a c e r a l g u n a cosa . í n p r o c i n c t u . 
* A C T O R , m . [ E l q u e p r o d u c e ú n i c a ó p a r c i a l m e n t e a lszuna 
a c c i ó n . A c t o r . ] | | f o r . E l q u e p o n e a l g u n a d e m a n d a en j u i c i o . 
A c t o r , q u i a l i u m i n j u s v o c a t . \\ E l q u e r e p r é s e n l a en l o s l e a -
t r o s , ¡ i i s l r í o . II a n t . AUTOH. í I) ; m t . L o m i s m o q u e O T O B . ^ 
i A C T O H A . f. f o r . L a q u e d e m a n d a e n j u i c i o . 
A C T R I Z , f. L a q u e r e p r é s e n l a e n e l t e a t r o . E s v o z n u e v a m e n -
t e i n l r o d u c i d a . A c t r l x s c e n i c a . 
A C T U A C I O N , f. f o r . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a c t u a r . C a u s a e i > i -
s t r t t e t i o . 
A C T U A D O , D A . a d j . E j c r c i l a d o ó a c o s l u m b r a d o . A s s u e / a c t i i S -
* A C T U A L , a d j . E x i s t e n t e ó p r e s e n t e , P r a e s e n s , e x i s t e m , f [] 
P r á c l i c o , l o q u e n o es m e r a m e n t e e s p e c u l a t i v o . U E f e e l i v o , l o 
q u e e x i s t e y n o es y a p o t e n c i a l . | | FUF.OO ACTUAI. . V . EUECO.3 
A C T U A L I D A D , f . E s t a d o p r é s e n l e y a c t u a l d e a l g u n a cosa . 
P r a e s e n s r e i s t a t u s . 
A C T U A L M E N T E , a d v . m . A h o r a , a l p r é s e n l e . •YKHC, i n p r a e -
s e n t i d . 
A C T U A N T E , p . a. d e ACTCAR. | | E n l a s u n i v e r s i d a d e s y c o l e -
g i o s e l s u g e t o q u e b a j o l a d i r e c c i ó n d e l q u e n r u i i i l e e l a r t o 6 
c o n c l u s i o n r e s u m e l o s a r g u m e n t o s , y r e s p o n d e á e l l o s . T / i t -
s i u m p r o p u g n a ! o r . 
* A C T U A R , a. f o r . F o r m a r a u t o s . p r o c e d e r j u d i c i a l m e n t e . 
C a u s a m i n s i r u e r e . | j E n las u n i v e r s i d a d e s d e f e n d e r c o n c l u s i o -
n e s p ú b l i c a s . T h e s e t p r o p u g n a r e . \\ r a n t . p o c o u s . l D i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s <t r e m e d i o s . C o u t o q i t e r e , a i g e r e r e . |J m e t . Se d i c e d e 
l a s cosas i n l e l e e l n a l e s p o r l o m i s m o q u e r e i l e x i o n a r l a s ó c o n s i -
d e r a r l a s b i e n . l i e m e x p e n d e r é , c o n s i d e r a r e . | | E n l e r a r ó i n s -
t r u i r b i e n á a l g u n o e n c u a l q u i e r a m a t e r i a . Usase m a s c o m u n -
m e n t e c o m o r e c í p r o c o . A d m a n e r e , i n s i r u e r e . \\ v . I n s t r u i r s e 
b i e n , e n t e r a r s e . C e n i o r c m f i e r i . 
A C T U A R I O , m . f o r . E l e s c r i b a n o ó n o t a r i o a n t e q u i e n p a s a n 
l o s a u t o s . A c t u a r i t t s , l a b e l l i o . 
A C T U O S O , S A . a d j . a n t . D i l i g e n t e , s o l í c i t o , c u i d a d o s o . 
A C U Á . a d v . I . a n t . ACÁ. 
A C U A D R I L L A R , a . F o r m a r c u a d r i l l a , j u n l a r en c u a d r i l l a , 
g o b e r n a r l a ó m a n d a r l a . C a t e r v a s d u c e r e . 
* A C U A N T I A R , a. a n t . D e t e r m i n a r ó e s t i m a r l a c a n t i d a d d e 
a l g i i u a cosa . £ Q u a n t i r e s \ i t a e s t i m a r e . 3 
A C U A R I O , n i . U n o d e l o s s i g n o s d e l Z o d í a c o . A q u a r i u s . 
A C U A R T E L A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a ¡d e s c u d o d i v i d i d o u i 
c u a r l t l c s . T e s s e r a g e n i i U i i a i n á n g u l o s s e c t a . 
A C U A R T E L A M I E N T O , m . L a a c c i ó n d e a c u a r t e l a r y p a r a j o 
d o n d e se a c u a r t e l a . C a s r r o r t i m a d s í g u a t i o , s t a t í v a c a s t r a . 
A C U A R T E L A R , a. P o n e r la I r o p a e n c u a r l e i c s . Osase t a m b i f i i 
c o m o r e c i p r o c o . M i l i t u r n s t t n i i a c a s t r a d u p o n e r c , m i l i t e s t » 
s t a t i v i s c o l l o c a r e . 
A C U A R T I L L A R . 11. D o b l a r l a s c a b a l l e r í a s l a s r u a r l i l l a s c o n 
e x c e s o c u a n d o a n d a n , p o r ( l e v a r n m e h o p e s o ó t e n e r d e b i l i d a d 
e n a q u e l l a p a r l o . L \ T s u f f r e g i n i b u s l a b o r a r e . 
A C U A T I C O , C A . a d j . ACUÁTIL. D í c e s e c o n p a r l i c u l a r i d a d d e 
l o s a n f i b i o s y d e l a s p l a ñ í a s q u e n a c e n e n e l a g u a . A q u a i i c i i * , 
a q u a l i l i s . 
A C U A T I L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a g u a . Se d i c e p a r t i c u l a r -
m e n t e d e l o q u e s o l a m e n t e v i v e e n e l l a . A q i t a t i a i s . 
i - A C U A T I S . M O . n i . c a p r . C o p i a g r a n d e d e a g u a s , Ô b i e n e l i m -
p e r i o d e las a g u a s . 
A C U B A D O , D A . a d j . L o p e r t e n ce i e n t e ó p a r e c i d o á l a c u b a ó 
c u b o . CÍIJNÍC f o r m a m r e f e r e m . 
* A C U C I A , f. a n t . D i l i g e n c i a ó s o l i c i l u d . [ | | a n t . L a i n t e n s i -
d a d y f u c r i a d e l d o l o r . 3 . 
A C U C I A D A M E N T E . a d v . m . a n í . C u i d a d o s a m e n t e , d i l i g e n l e -
m e n t e . 
A C U C I A M I E N T O . m . a n t . Deseo, e s t i m u l a c i ó n . 
* A C U C I A R , a. a n t . E s l ¡ m u l a r , d a r p r i e s a p a r a q u e s o e j e c u -
t e a l g u n a cosa . |) a n t . D e s e a r ó a p e t e c e r . H 11. a n t . A p r e s u r a r í c , 
i r d e p r i s a . £ | | a n t . A y u d a r , s e r v i r . ] 
A C U C I O S A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n g r a n d i l i g e n c i a y c u i d a -
d o . 
* A C U C I O S O , S A . a d j . o u t . D i l i g e n t e , , s o l í c i t o , C c u i d a d o s o . 1 
A C U C H A R A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e l l g u r a d e c u c h a r a . I n 
f o r m a m c o c h l e a r i s í n s t r u e t n s . 
* A C U C H I L L A D I Z O , m . a n t . E l e s g r i m i d o r ó g l a d i a t o r . C C l a -
d i c t l o r . \\ a n t . E l q u e c o n p o c a o c a s i ó n e c h a m a n o á l a e s p a d a . 
P d x a i a r . ] 
A C U C H I L L A D O , D A . a d j . m e l . E l q u e d f u c r / a (le t r a b a j o s h a 
a d q u i r i d o e l h á b i t o d e c o n d u c i r s e c o n p r u d e n c i a e n los a c o u -
l e e u n i e n í o s d e l a v i d a . A s s i d u ü r e r u t n c r p e r i e n m í e d o c t u s . 
A C U C H I L L A D O R , R A . m . y f. E l q u e d a c u c h i l l a d a s . M a s c o 
m u í m i e n t e se h a l l a u s a d o p o r l o m i s m o q u e P E S D K W I E K O . / ! ( -
x a t o r , r i x o s a s h o m o . 
A C U C H I L L A R , a. D a r c u c h i l l a d a s fíladío c a e s i m f e r i r e . |J 
a n t . M a t a r á c u c h i l l o . | | m e l . a n t . L a b r . j r ó h a c e r c i e r t a s a b e r -
t u r a s , q u e p a r e c í a n c u c h i l l a d a s , e n l o s v e s t i d o s , y p a r ü e u l a r -
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m e n l e en Ins m a n g a a . ]] r . R e ñ i r c o n espadas ó d a r s e d e c u c h i -
l l a d a s . Ü i r w i t s Q l a d i i s p u g n a r e . 
¿ C U D I M f E N T O . i n . L a a c c i ó n y e f e c t o d c . i c u d i r . S t i b v e n i i o , 
a u x H i a m . 
* A ^ U O i n . n . L l e g a r u n o a l s i l i o d o n d e l e c o n v i e n e ó r a l l . t -
m a d n . A c c u r r e r e . \\ I r ó v e n i r en KOCOTTO d e a l ü t m o . A u s c i l U t r i , 
a i t x i l í i t i n f e r r e . ¡I C o n c u r r i r , a s i s t i r c o n f i T c n m i c í a á ¡d ' - 'n i in 
p a r t e . V e u i i í a r e . \\ I t e c i t r i ' i r á a l u n n o 6 v a l e r s e de (51. A n x U ' m i u 
ab (d ' -quo p e t e r e . \\Se d i c e d i ' ! ; i t i e r r a , p o r p r o d u c i r , d u r ó l l e -
v a r f n d o s . T e r r a i n f r i t e m p r n d i t c e r e . \\ M a n - O l i e d c c e r e l c a -
b a l l o li> q u e l e i n a n d . m . P a r e r e ¡ r u e ñ o . {_ \\ m e t . a n t . C o n v e n i r , 
c u a d r a r , a d a p t a r s e . C o n g r m r e j 
* A C U E D U C T O , n i . C o n d u e l o [ a r t i f i c i a l p a r a s u r t i r ] d e a g u a 
Cá a l q u i l i i i i c b l o ] . A q m e d i i c i H S . 
A C U E O U C I I O . m . a n t . ACURDUCTO. 
A C U E N y A C U E N D E . a d v . I . a n t . A q i i E S D E . 
A C U E O . A . a d j . L o q u e es d e ag t i a ó d e l a n a l u r a l e z a d c a g u a . 
A q u a l L t , a q i t a i i u s . 
A C U E R D A D O , D A . a d j . L o que est ¡i l i r a d o á c o r d e l ó a l i n e a -
d o con u n a e u e r d a . F u ñ e , r e d d l i n e d d u c t u s . 
A C U l i U D O . m . R e s o l u c i ó n (p ie p o r t o d o s l o s r o t os 6 l a m a y o r 
Sa r t u i ¡ \ : e l lo s se t o m a c u los i r i l i u n a l c s , c o n i u n i d a d c s ó j i m i a s . e c r e t u i u . \\ L a r c s o l u i d o n l o m a d ; ! , a m i i p i e scsi p o r u n o s o l o , 
c o m o \a* ACii i f l tDos d e S. M . H e t t e l t i m . | | t ¡ i ' l l c \ i o n à m a d m e / , 
e n la ( l e l e r i i d i i i i c i n n d e a l g u n a cosa, C o i t s i l u n n . | | l ' a r eee r , i l i e -
t ; i ( i n - i i , vQHni-jf). S c » t e > i i ¡ / i , / / i f í i i - i / im. | | i ' / n l u n t x t f t i u d e l o s 
c o l o r e s y ( ¡ t i t a s d(! u n e u a i l m . C o l i i i t i w i n t u b i d â c n t i v e n i e i í l i í t , 
consensus | | E l c u e r p o de l o s m i i i i s l r o . s ( p i e c o m p o n e n u n a 
c l i a u á H e r í a <i a u i l i e n e i a c o n su p r e í i d e n l e ó r e y c n l e e u a m t o 
so j u n t a n p a r a a s u n t o s ¡ í u i i e n u i l n o í , y en a l g u n o s casos e \ -
t r a n r d i n a n o s p a r a los c o u l e n e i o s o s . J u d i c t n n consensus . t| a n l . 
R e c u e r d o A i n e i n o r i a d e las cosas. | | DR A c u i í u n o . m o d . a d v . De 
c o n l ' o i ' n i i d a d , u n á n i i n e m e n l e . Usase p o r l o c o i n t i n c o n los v e r -
b o s ESTAR, mt];n,ut y POSKUSK. U n o c o n s e n s u . \\ n o a i i i n i í i s s o -
l u m e i . i .o , v T O í H H Í a s Ar . i iEt tni ) , l o e . p r o v . i p i e a d v i e r t e la r e -
f l e x i o n r o n q u e w: debe p r o c e d e r en l;is co^as de i n i p o r l a m - i a 
naca l o m a r r i ' s n l u c i o n aec i ' l ad . i . l ' e s l i u i t t en t i ; ¡ n n o r i c i n n s i -
l i i i u i . JJ e s r u t i¡> s u ACIIIÍIIDO h KL-IÍHA n t ; KL. I r . E < l ¡ i r ó n o a l -
( í i u i o e r i m sano j u i c i o ó í e n l i d o S h - u l i s c o u t p a t n n v c t ¡HI/IQ-
t e n t a s e . \\ \OÍ . \ 'KI \ I:N s u x r x i n t i u . le. V o l v e r e n s í , r e c d i r . - i r 
el uso d e l o ; . sent idos p e r d i d o s p o t ' a l y u u a c c i d c n l e . M e n t h 
c o m p o t i ' . i i i f i e r i . 
i A C U E U N A I t . a . f a m . ACORSBAR e n t r e l o s t o r e a d o r e s d e á 
p i ó . Cor tHi i m p e l e r é . 
A C U E S T O i n . a n l . DECLIVE. 
t A C U E T A R S E . r . a n l . ACUÍTAME. 
A C U I T A D A M E N T E , a d v . m . a n t . M a l a m e n t e , c o n n í l i c c i o n , 
c u l t a (> a p u r o . 
A C U I T A M I E N T O , m . a n t . CUITA. 
* A C U I T A R , a. a n t . P o n e r en c u i t a o c u a p u r o , a f l i g i r , c s l r c -
c l i a r . H á l l a s e t a m b i é n usado c o m o r e c í p r o c o . C I I a n t - A l u -
na r se , p o n e r m u c h a d i l i n c i i c i a . ] 
A C U L A , f. P l a n t a , QUIÍONES, 
t A C U L A D O , D A . a d j . D i n s . Dfccse d e l c a l i a l l o p u e s t o s o b r e 
BUS aucas , d e o i r á s cosas s eme jan te s y d e dos ó m a s c a r i o n e s 
s o b r e sus c u r e í l a s pues to s c o n las bocas I n i c i a fue ra . 
* A C U L A R , a. f a m . A r r i n c o n a r i a l g u n o , t i » a t i g n l m n d e -
I r a r f e r c ] Usase m a s c o m u i i m e n l c c o m o r e c i p r o c o p o r A i t n i t -
I.I.ASAUSB. i . c n i t c r , o s r i t n n i c f d e s i d e r e . [ | | r . A r r i n c o n a r s e 
p a r a g u a r d a i ' las espaldas , c o m o e l l o r o , j a b a l í y o í r o s a n i m a -
tes, c u a n d o se l i a e e n l i i c r t c s d e este m o d o . T e r g a i n a i u j u l o 
t u c r i ] 
1- A C U I . E U R A R S E . r . A g r . C u l e b r e a r e l t r i g o m e l l á n d o s e c u -
t r e dos ( i e r r a s s i n a c a b a r d e s a l i r p o r f a l t a d e h u m e d a d . 
A C U I - t í B R I N A D O , D A . u d j . q u e se a p l i c a i i los c a ñ o n e s de a r -
t i l l e r í a q u e n o r KII d e m a s i a d a l o r m i i u d se p a r e c e n á l a s c u l e -
b r i n a s . C n l u b r i n o t o r m e n t o s i t b s i m ' d i s . 
* A C U L L Á , a d v . t . [ a n l . 3 A l a o t r a p a r l e ó á l a o p u e s t a de 
d o n d e u n o c s l í t . [ A b u r a s o l o l i e n c u s o en los m o d . a d v . ACÁ Ó 
ACULI.A , p o r u n a ú o t r a p a r t e , y ACÁ V ACUM.Á , p o r esla y l a 
o t r a p a r l e . ] H l i c . 
A C U L L l l t , a. a n t . A c o g e r , a l b e r g a i ' . 
A C U M n i t A R . a, a n l . E M U M H R A R . 
+ A C I ^ 1 E ? í . m . p o c o us. A g u d e z a , p e r s p i c a c i a . A c u m e n . 
A C U M U L A C I O N , f. L a a c c i ó n d e a c u m u l a r , tfsasc m a s e n l o 
f o r e n s e . C u m u l a l i o , 
A C U M U L A D O R , R A . n i . y f. E l q u e a c u m u l a . A c c u m t d a l o r . 
A C U M U L A R , a. J u n t a r y a m o n t o n a r . A c c u m d a r e , c o a c e r -
v a r e . [J I m p u t a r a l g ú n d e l i t o 6 c u l p a . I n s i m u l a r e , i m p u t a r e . \\ 
l ' o r . Se d i r é d e l o s a i l l o s q u e se u n e n ; ' i o t r o s p o r l o q u e p u e d e n 
c o n d u c i r ft s u d e t e r m i n a c i ó n . A d j i t n t i c r e . 
A C U M U L A T I V A M E N T E , adv . n i . f o r . Á p r e v e n c i ó n . í . í í i j 
c o g n i i i o u e p > y i e o c c i i p a t â . , \ ] l o r . J u u t u i n c i i l e c o n o t r o i ' i o í r o s , 
e n e o n i u u , p r o i n d i v i s o , ü n á , s i t n t d . 
A C U M U L A T I V O , V A . a d j . l o r . q u e se a p l i c a ft l a j u r i s d i c c i ó n , 
p o r l a c u a l p u e d e u n j u e z e o n o c e r á p r e v e n c i ó n d e las m i s m a s 
causas q u e o t r o . C o m m u n i s c u m a l i o j u d i c e . 
A C U N T I 8 . i m p e r s . a n l . ACONTECER. 
A C U Ñ A C I O N , f. L a a c c i ó n d e a c u f t a r . M o n e t a e s i g n a t u r a . 
A C U Ñ A D O R , R A . n i . y f. E l q u e aen f i a . C i t sur . 
* A C U Ñ t R . a. I m p r i m i r e l c u ñ o . Dieese c o n e s p e c i a l i d a d d a 
la m o n e d a p o r l o m i s i n o q u e SELLARLA. C.mlcrc . \\ M e t e r « t i f i a s 
para a p r e t a r y a s c m i r a r m a s los enca jes d e u n m a d e r o , ó p a r a 
h e n d e r y r a j a r m a s f á c i l m e n t e a l g u n a cosa . [ j] A p r e l a r c o n l a s 
c u ñ a s l o q u e n o s p r o p o n e m o s a s e g u r a r ó p a r l i r . j C u n e o s a d i -
•ere. £ [I a n t . Se dec i a d e l o s a v a r o s q u e p a r a f i u n r d a r e! d i n e r o 
l o a p r i e t a n u n o c o n o t r o , c o m o si l o ACIÍÑASRN.] 
A C U O S I D A D , f. L a c a l i d a d d e a c u o s o , l l m i d i t a s . 
A C U O S O , S A . n d j . L o q u e a b u n d a e n a y u a ó se p a r e c e ít e l l a . 
A q u t i a b u n d a n t , a q u a e s i u t i l i s . 
A C U R A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n c u i d a d o y d i l i g e n c i a . 
* A C U R A D O , D A . a d j . a n l . L i m a d o 6 c o n v e l o . [ 4 r c j ( j - f f / w . ( . 3 
i A C U R I , i n . A n i m a l c u a d r ú p e d o d e A m é r i c a d e l a m a s í i i i ü i d 
do u n a l i e b r e , d e pe lo n c u r o p a r d u s c o , c o n cofa m u y c o r t a , y 
en la boca y d i e i i t c í p a r e c i d o a l c o n e j o , y a u n en l a c a r n e q u e 
es c o n i e s l i b l e . Se d o m e s l i c a c o n s u m a f a c i l i d a d , ¡ t u s A g u t í . 
* A C U R R U C A R S E , r . E n c o g e r s e , a r r i m a r m u c h o l a r o p a a l 
c u e r p o p a r a a l j r i y a r s e . i n s e m e t i p s o c o n v o l v i . [ | | Se d i c e d e 
l o d o a n i m a l q u e se enco t r e , a u n q u e n o sea p o r t r i o , c o m o SF. 
A c e m i r C A e l f í a l o , c u a n d o a c e c h a y q u i e r e a s e g u r a r s u p r e s a . 
C o n q u i n i s c e r e . 3 
i A C U S A R L E , a d j . E l q u e p u e d e ser acusado . A c c u s a t l o m 
o b n o x i u s . 
A C U S A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e acusar . A c c u s a t i o . 
A C U S A D O R . R A . i n . y f. E l q u e acusa . A e a t s a t o i . 
A C U S A M I E N T O , m . a n l . ACCSAC.ION. 
* A C U S A M E , p . a. a n l . d e ACUSAR. E l q u e acusa. [ A c c u s a n s . ] 
A C U S A N Z A , f . a n l . ACUSACIÓN. 
* A C U S A R , a . D e n u n c i a r c o m o c r i m i n a l la a c c i ó n d e a l g u n o 
a n l e e l j u e ü e n n i p r l c u l e . A c e n s a r e , c r i m e n de f e r r e . \\ P i o l a r , l a -
c h a r . H e p r e h e n i t e r e , v i t u p e r a r e . \\ R e c o n v e n i r 6 h a c e r c a r a o 
d e a l g u n a cosa , f . c i l n i g i i e r c , r e p r e h e n d e r é . | | E n a l g u n o s j u e -
gos d e n a i n i ' s m a n i l e s l a r u n o e n l í c m i - o u p o r l u n o q u e l i e n c 
d e l e r n i i u a í l a s c a r i a s eon q u e p o r l ev i l e j i i f io se ü a n u c i e r t o 
n ú m e r o d e l a u t o s . S o r t c m i n l u d o t h a r i a n n i p r o d e r e , n o t a m 
f a c e r é , j] — v t . « K c i n o de a l g u n a c a r i a ú o l í a cosa. D a r p a r l e a l 
(pre la e s e r i l i í i ' t ó i v m i t i í ) , de q u e i l e y ó á su p o d e r . | | r . [ D e l a -
la rse , dee la ra i - sc c u l p a d o . j | | D e c i r u n o los pecados a t c o n i e s o r 
c u el s a e r a m e n l o de la P e n i t e n c i a . .Yojfí .v c o n f i t e r i . 
A C U S A T I V O , m . G r a m . E l c u a r t o caso c u l a d e c l i n a c i ó n d e 
l o s n o m b r e s . A c c u x a l i v u s casus . 
A C U S A T O R I O , R I A . a d j . l o r . L o p c r l e n e c i i a i l e á l a a c u s a c i ó n , 
c o m o d e l a c i ó n Aci 'SATOi t iA, a e l o ACUSATORIO. A c e n s a t o r t u s . 
A C U S E , m . E n a l g u n o s j u e g o s d e n a i p e s d e l c . r m i i i a d a s c a r i a s 
c o n q u e p o r l e v d e j u c u o se ^ a n a n c i e r l o u ú i m i o d e l a i d o s , 
m a n i l e s l a n d o e l h i l a d o r en t i e m p o o p o r h m o q u e Jas t i e n e . 
S o i s q i tdedanz í n l u d o c h a r t a r u n i . 
ACUSO, m . a n l . ACUSACIÓN. 
A C Ú S T I C A , f . L a t e o r í a d e l o s s o n i d o s . S o n n r t t m s c i e n t i a . 
t A C U S T I C O , CA. ad j . L o q u e p e r t e n e c e a l o i d o , en c u a n t o 
s i r v e p a r a p r o d u c i r , m o d i l l e a r ó p e r c i b i r los s o n i d o s . ¡I Se t i ice 
t a m b i é n d e l o d o m e d i c a m c n l o ( jue se a p l i c a á l o s o i d o s . J } — m . 
,1)1(1/. U n n e n i o q u e r a á d a r a l o s o i d o s , ¡ u i n t p i c t a m b i é n se 
l l a m a el NKIIVIO ACÚSTICO. 
+ A C U T A N G U L A R , aelj. Geom. A C U T Á « c r i . o . 
A C U T Á N G U l . O . a d j . m . G e o m . Se d i c e de l t r i á n g u l o q u e t i e n e 
sus t res ¡ m ¡ r n l o s a g u d o s . A c u i a n e j i i l i t s . 
i A C U T Í S I M O , M A . ad j . a n l . s u p . d e ACUTO. 
f A C U T O , T A . a d j . a n t . AGUHO. 
A C H 
A C H A C A D I Z O , Z A . a d j . a n t . S i m u l a d o , t i n g i d o , m a l i c i o s o . 
Dolosas , f r a u d u t e n i u s . 
A C H A C A R , y . I m p u l a r á o i r o a l ^ u n d i c h o ó a c c i ó n : t ó m a s e 
en m a l a p a r l e . Se h a l l a u sado c o m o v e r b o r e c í p r o c o . I m p u t a r e , 
r e m a l i e t i ' i f a l s o t r i b u c r e . 
A C H A C O S A M E N T E , a d v . n i . C o n a c h a q u e s , c o n p o c a s a l u d . 
A d v e r s d v a t e t m i i n e . 
A C H A C O S Í S I M O , M A , a d j . s u p . d e ACHACOSO. N i n i i i i m a e g r á 
affeet t i s v a l e l t t d i n c . 
* A C H A C O S O , SA. a d j . E l q u e p a d e c e a l g ú n a c h a q u e ó e n f e r -
m e d a d h a b i l i i a l , y i a n i b i e n e l i n d i s p u e s t o ú [ ó j e n f e r m o l e -
vemen te . F f l / e í H r i i H í i r i i í í . [ [[ P e l i g r o s o , e spues to . 2 
A C H A F L A N A R , a. R e b a j a r c u a l q u i e r a de las e x t r e m i d a d e s de 
a l g ú n c u e r p o p l a n o , c o m o t a b l a , p l a n c h a etc. c o n u n c o r t e 
o b l i c u o en f o r m a de d e c l i v e . E x t r e m a m c o r p o r i s p l a n t o r a m 
o b l i q u e s e c a r e . 
A C H A P A R R A D O , D A . a d j . q u e se d i c e de l á r b o l ó p l a n t a q u e 
se pa rece a l c h a p a r r o en l o g r u e s o , b a j o , p o l i l a d o y e x t e n d i d o 
de r a m a s . R a t n o s u s dep res susque . | | m e l . E l q u e t i e n e p e q u e ñ a 
y g rue sa e s t a t u r a . ÍÍIÍÍCIIÍOSÍIS ÍIOJKO, n e c a d m o d i o n p r o c e r . 
i A C H A P A R R A R S E , r . N o c r e c e r , n o m e d r a r l o s á r b o l e s . 
* A C H A Q U E , m . I n d i s p o s i c i ó n 6 e n f e r m e d a d h a b i t u a l , i n v a -
A C H 
l e t u d o . II E ] m e o s l m o d e l a s m u j e r e s . M e n s t r u a p u r g a d o . | | 
m e l . L o m i i n i o q u e a a u n l o ó m a l e i ' i u , y a a í se d i c e : p o c o s abe 
d e ACHAQUE cíe a m o r e s , fies, M a t e r i a , a r g u m e n t u m . | | i n e t . 
F A C U Ü I ó p r u t e x l o p a r a a l g u n a co*a. Q b u n t u s , p r a e t e x t u s . j | 
m e l . V i c t o ó d e l e c t o c o m ú n ó I r e c i n r i i l e . V i t i u m c o m m u n e . 
(I l o r . M u l l a ó p e n a p e c u n i a r i a . S o l o l i e n e u s o d a h l a n d o d e l a 
q u e i m p o n e n los j u e c e s d e l conce jo <Jc la M c s l a . M i d a n á p e -
c u o r i o r u m j w d í t t ; ( [ k í « e i s q u i p e c u a r i a s l e y e s i n \ r i n c \ M U . \\ 
[ a u t . L a d e i i u i i c i a q u e se l u c e c o n ¡ s o p l o , á t i n d i : ¿ . i c a r a l g ú n 
d i n e r o á l a p w s o n a d e t m n e i a d a , s i n tícsitíiiio d e pasar m a s 
a d e l a n t e , j H ACUAQUBS AL OI>HB OHB SADB k LA I ' K Z , y ACIIAQITRS 
AL VIERNES POR NO i.H AvUNAK, I t u l i a n e s \{UK se d i c e n de los 
q u e a l e g a n p r e l e x t o s f r i v o l o s p a r a n o imcei* a l f í m i a cosa, ft'o-
l e n i i s e x c u s a t i o , ( a c o i r c a e l u n n e . \\ K I . .M\I .O PARA M A L IIACHK 
ACUACHES NO HA si EN ESTIL i t . r e i . M a l o u O i i / u é m a l e f o c i e i i ü i o c -
c a s i o es t . | | EN ACHAQUE DK TRAMA VISTUIS ACÁ Á NÜÜSI IÍA AMA ? 
r e f . q u e se d i c e ú r . l o s i j u e l i n d e n u n a c o s a , y h a c e n ó q u i e r e n 
h a c e r o t r a . IYOH, ^ 0 f a l t a q u o d s i m d a t , ó s o b r a e l ÍVoii .} q u o d 
v u l t . i d ( ¡ u a e r i i . 
A C i l A Q U E H O . m . E l a r r e n d a d o r d e l a s p e n a s legales i m -
p i i c á l a s p o r ios j u e c e s d e l c o i i c c j o de l a M e s t a . M i d c t a r i u n c o n -
d u c t o r . ( ( J u e ü « e l c o n c e j o d e la M e s l a q u e i m p o n e los a c h a -
q u e s ó m u l l a s c o n l i a los q u e r j u c h r a n l a i i i o s p e i v i l e ^ i o s d e l o s 
g a n a d e r o s y g a n a d o s f r a s l n i u u u i l e s . J u d e x r e í p e c u a r i a e . 
A C H A Q U l A R . a. u n í . A c u s a r , d e n u n c i a r . 
* A C H A y U I I i N T O , T A . a d j . ACHACOSO. Ç | l L O a p l i c a n l o s c a -
z a d o r e s a l s i l i o a b u n d a n l e de c a z a ; y as i d i c e n : t a l p a r a j e es 
ACHAUUIGNTQ d e l i e b r e s . ] 
A C H A 0 U 1 L L O , T O . m . d . d C A C l i A C l B . 
f A C H A I ! , a. a n l . I I A I . L A U . 
A C I I A l t O L A D O , D A . a d j . L o q u e l i e n e c b a r o l ó l o i m i t a . 
G m i n i d j a p o i i i c i t m r e f e r e n s . 
A C H A R O L A R , a. D a r c o n c h a r o l , ó p i n l a r c o n b a r n i z i m i -
t á n d o l e . G u m m i h i s p a n o p r o i n d i c o a d v a s a , o r n a m e n t a p e r l i -
n i m d a m i . 
A C H A T A R , a. P o n e r c h a t a a l g u n a cosa . 
A C H E T A , f. I n s e c t o , CJGABRA. 
t A C H I A , f. E s p e c i o d e c a f i a d e las I n d i a s O r i e n i a l é s q u e se 
c o n t l t a v e r d e c o n v i n a g r e f u e r t e , p i m i e n t a y o i r á s especias. 
A C H I C A D O , D A . a d j . AWIÑADO. S í a t u r A m i n t t t u s . 
A C H I C A D O R , I t A . m . y f. E l q u e a c h i c a , i m m i m e n s . | | M u í . 
U n í n s l r u m e t i l o d e m a d e r a c o m o d e á p a l m o s o c a v a d o c u l o r -
roa d e c u c h a r a , q u e s i r v e p a r a a c h i c a r e l n ^ u a e n las e m h a r c a -
c i o n e s p e q u e ñ a s . C o c h l e a r e l i g n e i m a q u a e c n a v i e z t r a h c n -
d a e . 
A C H I C A D U R A , f. L a a c c i ó n y e fec lo d e a c h i c a r . T m m i n u t i o . 
* A C H I C A R , a. R e d u c i r á n n i n o s e l c u e r p o ó t a m a ñ o de u n a 
cosa, i m i i á n u e r e . \\ S á a t . y M i n . A c o l a r , s aca r ó ü i s i n i n u i r e l 
a g u a en ias e m b a r c a c i o n e s , t d i q u e s ] ó m i n a s . Aq t t an t e x t r a t i e -
r c , h a u r i r e . 
A C H I C O R I A , f. P l a ñ í a , d e l a c u a l se c o n o c e n a l g u n a s e s p e -
cie.-j c o m o la a m a r g a , d u l c e e l e , y de estas l a s h o j a s c r u d a s y 
c o c i d a s son c n m e s l i b l c s . C i c h o r i u m . 
A C H I C H A l U i A R . a. F r e í r d e m a s i a d o u n a c o s a , ( o s l a r l a h a s t a 
q u e n o 1c q u e d e j u g o , c o m o se Imce c o n l o s ' c h i c h a r r o n e s . 
m i í m f r i q e r c , t o r r a r e . \\ r . m e t . A b r a s a r s e , c a l e u l a i ' s e d e m a s i a -
d o c o n e l uxces ivu c a l o r d e l fueyo ò d e í s o l . A d u t i , t a r r e r i . 
A C H I C H I N Q U E , m . M í a . E l o p e r a r i o d e s t i n a d o á r e c o g e r l a s 
a g u a s de los v e n e r o s s u b t e r r á n e o » d e l a s m i n a s , y c o n d u c i r l a s 
a l u s p i l e t a s . A q u á r i o s s e r v u s . 
A C H I N A R , a. í a m . ACOQUINAR. tWsc t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
co . T m o r e n t i n c i n e r e . 
A C H l i N E L A D O , D A . a d j . ü í c e s c de l z a p a t o q u e t i e n e f o r m a 
d e c h i n e l a . C r c p i d a e s p e c i e m r e f e r e n s . 
* A C H I O T E , m . Á r b o l d e N u e v a E s p a ñ a s e m e j a n t e e n e l 1a-
m a i l o y e n e l t r o n c o a l n a r a n j o ¡ l i e n e l a s h o j a s c o m o l a s d e l 
o l m o , y l a c o r t e z a es d e u n c o l o r r o j o q u e t i i - u á v e r d e . D e l o s 
g r a n i l l o s d e l f r u t o p u e s t o s e n i n f u s i o n se saca u n a pas ta r o j a , 
í a c u a l s i r v e p a r a l e ñ i r . A r b o r i t à d i c t a , i B i x a o r e l l a n a . j 
f A C l l i y U I Í . m . ¡Vrffíf. L a a c c i ó n y e f e c l o d e a c h i c a r e l a g u a 
c o n las b o m b a s ó l o s v e r t e d o r e s . A q u a e l i a u s t u s . 
A C I l I S I ' A R S E . r . f a m . P o n e r s e d e m a s i a d o a l e g r e c o n e l v i n o 
ó c a s i e m b r i a g a d o . V i n o ca l e - i c c i c. 
f A C H O . m . JVÍ7UÍ. M o n t e a b o y e s c a r p a d o e n las i n m e d i a -
c i o n e s d e la c o s í a , desde e l c u a l se d e s c u b r e b i e n el m a r . 
A C H O C A R , a. A r r o j a r ó t i r a r á a l g u n a p e r s o n a c o n t r a la p a -
r e d u o l r a cosa d u r a , ó h e r i r l a c o n p a l o , p i e d r a e le . ¡ U i d e r e . \\ 
f a m . G u a r d a r m u c h o d i n e r o , y p u r l i n i l a r m e n t e se d i c e c u a n d o 
se p o n e de c a n t o y en f i l a y a p r e t a d o , p a r a q u e q u e p a m a s 
P e c u n i a e c o p i a m r e c o n d e r e . \\ D e s c a l í ' 
a l i c u i . 
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s c a l a b r a r . C a p u t c o n t i i n d e r e 
i A C H O C U A T t S E . r . f a m . P o n e r s e c h o c h o , n o t e n e r e l j u i c i o 
c a b a l , ¡ n e p t i r e , i n s a n i r e . 
t A C H O R I Z A D O , D A . a d j . L o q u e so p a r e c e a l c h o r i z o en 3a 
f o r m a ò e n e l g u s t o . 
A C H O T E , m . ACHIOTF. 
t A C H U R A S C A R S E , r . N d u i . C a r g a r s e l a a t m ó s f e r a d e n u b a r -
r o n e s q u e t r a e n a g u a c e r o s c o n v i e n t o . |j m e t . A m o s t a z a r s e , a l -
b o r o t a r s e . V e h e m e u t e r c o m m o v e n . 
A C H t l C I I A R . a. f a m . A p l a s t a r , e s t r u j a r c o n l a l u e r z a d o a l -
g ú n g o l p e ó peso. C . o l l í d e r e , c o m m i m i è r e . 
t A C H U C H A R R A R , a. f a m . ACHUCHAR. 
A C H U L A D O , D A . ad j f a m . Se d i c e d e l a p e w o n a q u e t i e n e 
a i r o ó m o d a l e s d e c h u l o . L e p i d u l u s , a r g u l v s . 
i A C I I U l ' A L L A . f. P l a n t a de l P e r ú , q u e c o m e n loa I n d i o s e n 
e n s a l a d a , c u a n d o es t i e r n o e l t r o n c o . E r y n g i u m a q u a t i c u r n . 
A D 
A D . p r e p . a n l . i . A d . 
A D A . f. U l l t . FADA. 
A D A F I N A . f- C i e r t o í r ô n e r o de g u i s a d o q u e u s a b a n loe J u d í o s 
e n Espafsa. O b s o n i í g e m í s . 
A D A G I O , m . S e n t e n c i a b r e v e c o m u n m e n t e r e c i b i d a , y l a s 
m a s veces m o r a l . A d a g i a m \ \Má , i . U n o d e los c i n c o m o v i m i e n -
t o s f i n i d a i n c n t a l e s d e l a i n ú s i c u , e l m a s l e n t o y p a u s a d o . T a m -
b i é n se d a este n o m b r e á l a c o m p o s i c i ó n . M o d u s i m p e r i i m s í n 
m t t s i c i s . 
A D A G U A R , a. a n l . ABIÍEVAR. 
A D A I I A L A . f a n t . AÍIETIALA. 
A D A 1 . A . f. N á n t . C a n a l d e l a b i a s p o r d o n d e f n l c íi l a m a r el 
a g u a q u e saca la b o m b a . C a n a l i s a q u a e ^ n a v i e m i t i e u d n e . 
* A D A L I D , m . C a u d i l l o d e gen te d e g u e r r a . H o y se l l a m a a s i 
en Ceuta el c a b o d e la g e n l e d e ; i c a b a l l o a r m a d a c o n l a n z a y 
a d a r g a . D n x , m i l i t v m d u c t o r . Q J A P U S T A H O U p o r el q u e v a a c o r -
d e c o n o i t n l l e r o . ] | | — MAVOR. E m p l e o ó c a r g o d e l a m i l i c i a 
a n t i ü t i a r s p a f t o l a , q u e c o r r e s p o n d i a á l o q u e [ d e s p u é s l l a m a -
r o n ] MAESTRE DE CAMPO GENEHAL. M a g i S t e f H t í U l U M . 
f A D A M A , f. a n t . A r b i t r i o , r e m e d i o . 
A D A M A D I L L O , T O , a d j . d . d e ADAMADO, 
A D A M A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l h o m b r e q u e t i e n e a c -
c i o n e s 6 f a c c i o n e s d e l i c a d a s c o m o m u j e r , t ' e i n h i e d v e i m s t a t e 
p r a e d i t n s . 
A D A M A N T E , m . a n t . DIAMANTB. 
A D A M A N T I N O , N A . a d j . D I A M A N T E O . T i e n e m a s uso e n l a 
p o c h í a . 
* A D A M A T I . a. a n t . A m a r c o n p a s i ó n v v e h e m e n c i a . V e h e -
m e u t e r a m a r e \\ r . A d n t ¡ í a ; . a r s i \ hacerse d e l i r a d o c o m o l a s m u -
j c i T í . C r a i i l e m , v n l i u p e n e m u l i e b r i f i e r i . [_\\ n i . a n l . A l h a j a ó 
p r e n d a d e a m o r . A m o r i * p i t j n u s . | | a u t . H c c l i i z o p a r a a m a r . 
P h i l t r i i n i . 3 
A D A . M A S C A D . O , D A . i f t j . L o q u e i m i t a a l d a m a s c o . S e r i e i d a -
m a s c e n i p r n e f e r e n s s p e c i e m . 
t A D A M A S C A R , a. E m b u t i r l a b o r e s d e o r o ó p l a t a en e l ace-
r o ó h i e r r o . 
f A D Á M I C O , C A . a d j . M a r . A p l i c a s e á l a t i e r r a q u e d e p o s i t a n 
las aguas d e l m a r a l t i e m p o de l r e f l u j o . 
f A D A M I D O S . a d v . m . a n t . D e m a l a g a n a , / i m i í é . 
A D A M t T A S . n i . p l . C i e r t o s he re je s q u e a n d a b a n d e s n u d o s á 
s e m e j a n z a d e A d a n e n e l p a r a í s o , y e n t r e o t r o s e r r o r e s t e n í a n 
p o r l í c i t a la m u l t i t u d d e m u j e r e s . A d a m n a e . 
t A D A M S M O . i » , c a p r . U n a m u l t i t u d d e p e r s o n a s d e s m i d a s . 
* A D A P O N E R , a. a n t . f o r . I p . / i r . ] P r e s e n l a r en j u i c i o . I B x -
h i b e r e . ] 
A D A P T A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e a d a p t a r . Q a o d a p t a r i r e í 
a c c o m m o d a r i p o t e s t . 
A D A P T A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a d a p t a r . Á c c o m m o -
d a i i o . 
* A D A P T A D A M E N T E , a d v . m . A c o m o d a d a m e n t e , C a p r o p i a -
d a n i e n f e , a j u s t a d a m e n l e . ] A p t b . 
A D A P T A N T E , p . a. d e ADAPTAR. E l q u e a d a p t a . A p t a n s . 
* A D A P T A R , a. A c o m o d a r , { a p r o p i a r , a j u s t a r , ] ó a p l i c a r u n a 
cosa á o t r a . Usase c o m o r e c í p r o c o A p t a r e ' , a d a p t a r e . 
A D A P U E S T O , T A . p . p . I r r e g . d e ADAPOKKR. 
t A D A P T E , m . a n t . ALTO ( i l o q u e se ¡ n í l c r e d e l o s p a s a j e a 
o n q u e se h a l l a e s l a v o z ) . 
A D A U . U A . f. A r q . C a d a u n o d e l o s d i e n t e s q u e se d e j a n e n 
las ( l a r i ' d i * p a r a n o n t i m i a r l a s c o n e l t i e m p o . H e m e s i n o r d 
r i c i í s r c l i c i i c o n t i u m n d o o p e r i . 
A D Á R A M E , m . a n t . AOAIIMU. 
A D A R C E , n i . L u e s p u m a s a l a d a d e l m a r q u e se pega á las ca-
ñ a s y o t r a * cosas , y f o r m a c o s t r a e n e l l a s , ¿ r f a r e í i . 
A D A R t í A . f. A r m a d e f e n s i v a á semejan / .a cíe e scudo h e c h a d o 
c u e r o ; s u b g u r a e r a cas i o v a l . P a m a . 
* A D Á R t i A M A . f. a n t . H a r i n a d e f l o r . CEs l o m i s m o q u e A C E -
MITE en s ü t e r c e r a a c e p c i ó n . S i m i l a g o . j 
A D A R G A R , a. C u b r i r c o n l a a d a r b a p a r a defensa. U s á b a s e 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . P a r m d t u e r i . 
* A D A R Ü U E R O . m . a n t . E l q u e h a c í a ada rgas , Ô las u s a b a . 
[ P a r m a r u m a r t l f e x ; p a r m a t u s j 
A D A R G U I L L A . f. á . d e ADARGA. 
A D A R M E , m . L a d á c i m a s e x t a p a r t e d e u n a m z A ó l a m i t a d 
d e u n a d r a c m a . D i m i d i a d r a ç l i m a e p a r s . \\ POR ADARMBS. m o a 
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a í h \ m e t . E n p w ¡ u e r i a s c a n t i d a d e s , c o n m e z q u i n d a d . P a t c i s -
£ i f l i é . 
* A D A H M E M O . n i . a n l . T í ! g i m a d o v a c u n o . { Â r m e n t u m ^ 
* A D A R V A R , a, a n t . P a s m a r , a t u r d i r . U s á b a s e t a m b i o n c o m o 
r c c í p r o R O . Z S t u p e f a c c r c i 
* A D A R V E , m . E l e spac io que h a y e n e! a l t o d e l m u r o , y B o -
b e e el c u a l se I c v a n l a r i las a l m e n a s . I l í i l l a a e u sado k t n i b i c n e n 
l o a n t i c u o n o r t o d o el m u r o . M a r t s u p e r i o r p a r s , t II a n l . Á R A -
B E . ] 11 ABÁJÀNSE LOS A I U R V K S , V ÁMANSR LOS MULADARES, r c f . 
d o t i t i d Bfi u s a c u a n d o v e m o s q u e e l h o n i l i r c n o b l e se l i u m i l l u y 
e l i - u i i i t e ( ¡ n s a l m . N o b i l i u m sedes p o p u l i f a e x i n v a s i t . 
t A D A T . f. a n t . C i e r t a p i e d r a p r e c i o s a . 
, T A D A T A R , a. P o n e r e n d a l a a l g u n a p a r t i d a a l d a r e n c n l a s . 
l ' sasc m u y f r e c u e n t e m e n t e c o m o r e c í p r o c o . M ü o n e m e x p e n s i 
i c r i p t o i r a t l e r e . 
A D A Z A , f . P l a ñ í a , SAÍNA. 
A D A Z I L L A . f. V a r i e d a d d e la BAÍXA, d e l a q u e s& d i s t i n g u e 
\HIV aer e l l a y su s i m i e n t e m a s p e q u e r a s . 
f A D C L Í N 1 S . a d j . a n l . L o m i s m o q u u ACIJNIS. I n c l i n a d o , l i u -
n i i l t l e . 
f A D R U D A R . a. a n l . G ran j ea r s e el a m p a r o de a l g u n o . H a n l . 
O b l i g a r c o n h c n c M c i o » . 
A D K C F . S A M I E S T O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o de a d e c e n a r , P a r -
t l i i o i n decades. 
A D Í i C l i N A R . a. O r d e n a r ó p a r t i r p o r decenas . I n d e c a d e s 
p a r t i r i . 
A U K C I U C I O N . f. L a a c c i ó n y e fec lo d e a d e c u a r . A J n e i p w l i o . 
A D K C U A D A M E I N T E . a d v . t n . Á p r o p ó s i t o , c o n o p o r t u n i d a d . 
O p p o r t u n e . 
A D E C U A D O , D A . a d j . I . o que es á p r o p ó s i t o ó a c o m o d a d o 
p a r a a l u m i a cosa. A p t t i x , h l o n e t t s . 
A D E C U A I I . a. I g u a l a r , i i r o p u r c i o n a r , a c o m o d a r u n a c o ^ a ã 
o ! ¡ a . A i h i e q m r c , a a i ' i a r c . 
: A D E D L ' H A . f. a n l . C i i ' N o ¡ n s l n m i e n l o i m i n i c o . 
A D I C I ' l i H I O , m . l a m . n i s p i ' O i i t i s i l o . f l i s j i a j - a le , e x d ^ n r i g a n c i a . 
V e r b a an t o p e r a quae n i l m l r a n f u c i u n i . 
t A D E F I N A , f a n t . C i e r t a c o m i d a r e h i l a d a : acaso es l u m i s -
m o q u e AHAFÍNA. 
A D i ! F U l i l t A . a d v . I . a n t . pon OKKL'ÜHA. Í[ m . y f. p l . L o cp ie 
CKIÚ l u c r a ü o a l g u n a p o l i l a c i o n 6 i m m i d i a l o á e l l a . S u b u r b l i m . 
* A D E l i A Ñ A S . f. p l . a n t . Los t é r m i n o s 6 l e r r i l o r i o s a c c e s o -
r i o » íi a l j j i n i l u i j ap ó p u e b l o . X f i p p k l o r u m c o t i f t n l a . 2 
« A D E f i A K O , Ñ A . a d j . C a n l . ^ A c c e s o r i o , a d b e r c n t c , a n e j o . 
. i . U i a c r e n s , a c c e s s o r i u s . 
1 A D E H A L A , f. L o q u e Be da d e g r a c i a s o b r e e l p r e c i o p r i n -
c i p a l en l o que BC c o m p r a ó vende. A i t d l u t m s u p r a p i t e n p r e -
i t t i n ) . 11 L o que se a j í r e j í a d e gajes ó e n i o l u m e n l o s u l s n d d o d e 
. i i t í m i e m p l e o ú c o m i s i ó n . 
A D E H E S A D O , m . E l s i t i o c o n v e r t i d o e n dehesa . P a s c u a . 
A D E M E S A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y e fec to t i e a d d i e s u r . A g r t 
í l t - s i i j i ' a i l o p a s c e n d o p e c o r l . 
A D E I I K S A R . a. H a c e r ó hacerse de l tesa a l g u n a l l e r r a . A i j r u m 
p a s c a l s pe i : i i du in d e s t i n a r e . 
i A D E J A I t . a. u n í . HHJAU. 
A D E L A N T A C I O f. a n l . AORI.ANTA.MIKNTO. 
A D E L A S T A D A M l í i N T E . n d v . m . A n t i c i p a d a m e n t e . A n t e ó , 
a m é . 
t A D E L A N T A D Í A . f. a n t . E l c a r | i o d e a d e l a n l a d o . [] a n t . I ' B E -
i ACÍA 6 b i e n CUKPHIIRNCU. 
A D E I . A N T A D I L L O . a d j . d . de A l i r u x i ADO. 
A D E L A N T A D Í S I M O , M A . adj . s u p . de AIIKI.ANTADO. V a i d è 
p r n v e c t u s . 
"* A D E L A N T A D O , D A . a d j . E l a l r e v i d o , ¡ m p m r t n i l f t y q u e n o 
í í u a r d a el r e spe to à a l e i t c i o n d e b i d a á o í r o s . A i t d a . i , ' p r o c a s . 
p e t u l a n s . [ | | t iAEtrn ADIÍLANTADA UNA COSA. f r . f o r . a n l . S a e a r l a 
*> t o m a r l a p a r a s í . ] | | — n i . E n l o a n l i s í i i o ef { í o h e r n a d o r m i l i -
t a r y p o l í t i c o de u n a p r o v i n c i a f r o n t e r i z a . P r a e f e c m s , p r a e s e s . 
f H a n t , Genera l d e l a a r m a d a . ] 
A D E L A N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e a d e l a n t a . A m p l i f i c a t o r . 
A D E L A N T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n V efecto de a d e l a n t a r . 
V r o i j r c s s i o . \\ L u d i g n i d a d d e a d e l a n t a d o v el l e r r i t o r i o d a m 
j u r i s d í e i á o i t . I r a e f e c t i i r a , p r a e f e c t i d i t i o . | ] n i e l . M e d r a , v e n t a -
j a o m e j o r a . I n c r e m e n t u m , p r o f e c í a s . 
í A D E L A N T A N Z A , f. a n l . Pode r , c o m i s i ó n . 
* A D E L A N T A R , a. A c e l e r a r , a p r e s u r a r . F e s t i n a r e , a cce l e . -
r a r e . \\ A n l i c i p a r , c o m o l a p a g a , e l s a l a r i o etc. A n t i c i p a r e . | | 
t i a n a r la d e l a n l e r a íi a l a u n o a n d a n d o 6 c o r r i e n d o , d e j a r l e 
a t r a s . Usase c o i n u n n i e n l c c o m o r e c í p r o c o . P r a e c i t r r e r e , n r a c i r e . 
:\ m e t . A i a i i c n l a r , m e j o r a r . A i a j c i e . \\ n i e l . A f l a d i r ó i n v e n t a r 
e n a l g u n a m a t e r i a ; y a s í se d ice q u e e l a i l l o r ADKLANTÓ s o t i r e 
l o y a d i c h o , A d i l e r c , a m p l i f i c a r e . \\ n i e l . E x c e d e r á a l g u n o , 
a v u i i l a j á r í c l c . I:sase ( a n i l M e a c o m o r e c í p r o c o . P r a c c e l l c r e . \\ 
a n l . P o n e r d c l a n f e . ¡J a n t . L l e v a r a d e l a n k ; , m a i i l e u r r . C I I A n i ! -
t .ANTAn i;s su voz . i r . f o r a n l . D a r p o d e r , n o m b r a r p r o c u r a -
d o r . ] |¡ n . P r o u r e s a r e n e s t u d i o s , r o b n s t e / , m e d r a r . A s í d e c i -
m w - c i t e n i í i o A i t n u s T A m u c h o : e l e n f e r m o n o A D i : r , v N T A 
A D E 
n a d a Cí i Dlcese de l r e l o j c u a n d o d a ó se i l a la a n l i c i p a d a l a 
h o r a . ' j | r . Se d i c e i y u a l m e n l c d e l r e l o j , s i s u m o v n m e n l o es 
m a * r á p i d o d e l o q u e debe s e r . ] 
* A D E 1 A J S T E a d v . I . Mas a l l á ó m a s a r r i b a . U l t c r i u s , u l t r a . 
11 adv l Éu 'lo I n l u r o ó v e n i d e r o . P o s t e a . C | | E q u i v a l e a ENTRE 
VD r e s n o u d i e n d o a l q u e l l a m a á m í a p u e r t a q u e e l m i s m o 
m i e d c al r í r l l l L'sase m a s c o m u n n n e n l e c o n a l g u n a s p a r t í c u l a s , 
¿ o r n o en A M I ' A S T E , d e a q u í ó de a l l í e n ADEI.AKTU. P o s t e a , i n 
p o s t e r i m . CII a n l . AHELANTE. 1! LOS DE ADELANTE, l o e . a n l . 
L o s ven ide ros . Pos te r i .~} 
A D E L A N T O , m . A n t i c i p a c i ó n d e d i n e r o , g r a n o s u o t r a s c o -
sas. [| fa l l í . ADELANTAS1 ¡KNTO. 
+ A D E L A N T R A D O . m . a n l . ADELASTAIIO Ó CAPITÁN. 
•f A D E L A N T U A N Z A . f- a n l . L o i n l s m o q u e APELANTANZA. 
t A D E L A N T R A R . a. a n t . D a r p o d e r , c o m i s i o n a r . | | a. y n , 
a n t . ADF.I.ANTAIl. 
t A D E L A N T R E . a d v . 1. y t . a n l . ARELASTE, 
A D E L E 4 f A r b u s t o h e r m o s o p o r sus g r u p o s de f l o r e s d e 
c o l o r de rosa : sus h o j a s son s c m c j a n l c s á las d e l l a u r e l , p e r o 
m a s es l rec l ias y i n é n o s l u s t r o s a s , y se c o n s e r v a n l o d o e l a f i o . 
E s p l a ñ í a venenosa . X e r i u m , r h o i t o d a p h n e . 
A D E L F A L , m . E l s i t i o p o b l a d o d e ADELFAS, ¿OCXÍ « e r i i í 
c o n s i t u s . 
A D E L F I L L A , f. P l a n t a p e r e n n e , q u e c rece l i a s l a l a a l t u r a de 
t r e s p i e s : echa desde l a r a í z v a r i a s r a m a s d e r e c h a s , b i e n p o -
b l adas de ho j a s de u n v e r d e o s c u r o y l u s t r o s a s r las l l o r e s n a -
cen en g r u p o s a! l a d o d e los t a l l o s : c o n s e r v a l a s ho jas l o d o e l 
a ñ o . D a p h n e l a u r e o l a . 
A D E L G A Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e ade lgaza . A t i e m i a m , 
c t t e t n i a u s . 
A D E L G A Z A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y efeelo de a d e l g a i a r , 
A l t c i i u a l i o . 
> A D E L G A Z A R , a. H a c e r (i p o n e r d e l g a d a a l g u n a cosa . A l t e -
n i i i i r e , i f . n u c m r c í l i l e r e . | | S u t i l i z a r , a p u r a r a l g u n a m a i o r i a . 
A c i t t i x t i m r I n r c - t i y a r e \] a n t . D i s m i n u i r , m i n o r a i * , a p o c a r , 
a c o r t a r , t m i i i i a a n r 'e. t l e t c r c r e , a t t e n n o r c . \\ m e l . D i s c u r r i r c o n 
s i i ü l c / a . S u h i i l i u s d i s s e r e r e . c o q i i a r e C ¡¡ n . D i s n i i n u i r d e c o r -
i m l r r c i . i , l i a n ' i s c m a s s u t i l , f e n u a r i . ] |¡ r . P o n e r s e d e l g a d o , 
e n í l i i q u c c e r . G r a c i l e s c e r e , ma> r e s c e r c . 
f A D E L I N A R . a. a n l . M . I . I N K A H . |! a n l . C o m p o n e r , d i s p o n e r , 
11 i i . a n t . C a m i n a r , d i r i g i r s e á u n l u ^ a r . t i e r / a c e r e . 
t A D E L I N E C ! 1 0 , C H A . a d j . a n l . D e r e c h o , e! q u e v a v i a r e c i a . 
D i r e c t a s . 
* A D E L I Ñ A R . a. a n t . E n d e r e z a r , c o m p o n e r , e n m e n d a r a l i n m 
y e r r o 6 de f ec lo . t c o r r i g e r e , e m t n c m l a r c . \\ a n l . D i r i g i r , g u i a r . ] 
|[ r . a n t . AUÑAUSK. 
A D E L I Ñ O . m . a n l . ALIÑO. 
A D E M A , f. N h i . E l m a d e r o q u e s i r v e p a r a a p u u l a l a r l a s m i -
nas . I n f o i H n i s t r a b . t sen r o t w n u a t i g i i c a q a â ¡ o r n l x i n n i t i t n r . 
A D E M A D O I t . m . M i » E l o p e r a r i o q u e h a c e tos ademes . F I Í Í -
c i e i i i l h f o t l i i i i s a r c h i l e c i n s . 
A D E M A N , n i . A c c i ó n ó s e ñ a l c x l e r i o r c o n q u e se m a n i í i e s í a 
el u u s l o h d i s m i s l o ó a l g ú n o l r o a l e c t o de l á n i m o . C e s t a s , g e s -
t i c i i l a t i a . j | ES ADEMAN.' m o d . a d v . E n p o s t u r a 6 a c e i o n d e i r á 
e j c c u l a r a l b i n i a cosa. C í a n ges tu . 
A D E M A D , a. l l i n . A p u u l a l a r 6 c u b r i r c o n a d e m e s l o s i ¡ r o s , 
p i l a r e s y l a b o r e s d e las m i n a s p a r a s u s e g u r i d a d . T r a b i b u s f o -
d i n a s f u l e i r e . 
* A D E M A S , a d v . n i . Á m a s d e esto ó a q u e l l o . P r a e t e r e á , 
i m n p e r . \\ ¡ m i . Con d e m a s í a ó exceso, A d n w d u i n . [ | | a n t . M u y , 
S í i m a i n c u l e . tV(/</è, m i r i t i n i n i i t o t i a n t . ] 
A D E M E , m . S l i u . L a c u h i c r l a ó f o r r o d e m a d e r a c o n q u e se 
a s e i a i r an y r c s ^ i m r d a i i los t i r o s , p i l a r e s y l a b o r e s de l a s m i n a s . 
T a b ú l a l a t r a b i b m e x i i p i e i a ü s . 
í A D E N U D A DOS. a d v . n i . D e n o d a d a m e n t e , c o n d e n u e d o . 
S i i f i i u è . 
A D E N O S O , SA. a d ¡ . a n t . A n a l , GLANDLI.OSO. G l a n d u l o s u s . 
A D E N S A R , a. a n l . CONOENSAR. 
* A D E N T E L L A R , a. H i n c a r tos d i e n t e s e n a l g u n a cosa, m o r -
a e r e , d e n l e s fit/ere. \\ n i e l . a n l . M u r m u r a r , m o r d e r ó m a l d e c i r . 
O l a l c d i r e r c , d e t r a b e r e . \\ A r q . D e j a r en u n a p a r a l l a s p i e d r a s 
o l a d r i l l o s l l a m a d o s d i e n t e s , p a r a a j u s l a r l o s cos í o t r o s a l p r o -
s e í í i n r la l á h r i e a . P a r i e t e m d v n t a l a m r e l i n q u c r e . ] 
A D E N T R O , a d v . 1. E n l o i u l e r i o r . L í a s e t a m b i é n m e l a f ó r i c a -
m e n l e . I i i í m , i n t i t s . \\ m . p! . E n l o m o r a l s i g n i l l c a l o i n t e r i o r 
de l a n i m o , y se d i c e : J u a n b a h í a b i e n d e P e d r o , a u n q u e e n sus 
A n i : NT nos s i e n t e d e o l r o m o d o , i n t e r i o r a a n i u ú . \\ s i í a s m v DK 
ADENTHO. f r . T e n e r í n l i m a c o i i l l a n z a 6 e n t r a d a e n a l u m i a casa, 
lu f f i i i í l m e f a m i l i a r i t a t e c o n j u n c t u m . 
* A D E P T O , T A . a d j . C n c o l . ] E l q u e e s l aba i n i c i a d o e n l o s 
a r canos d e la a l q u i m i a , y p o r e x t e n s i o n se d i c e de l o s filiados 
en a gu m i scela n a s o c i a c i ó n p a r t i c u l a r , y e s p e c i a l m e u t e s i es 
c l a i i d e s l m a . Z A d e p t n s . ] 
A D E R A R , n. a n t . T a s a r á d i n e r o . 
f A D E R E D O R . a d v . I . a n t . AL REDEDOR. 
A D E R E Z A M I E N T O , m . a n t . ADEREZO, 
* A D E R E Z A R , a. C o m p o n e r , a d o r n a r . Ú s a s e t a m b i é n c o m o 
r e c i p r o c o , t a r a r e , o r n a r e . \\ G u i s a r ta c o m i d a ó c o m p o n e r l a . 
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C o m i t r e . 1] R e m e n d a r ó c o m p o n e r a l g u n a cosa q u e es taba d e s -
c o m p u e s l a . S a r c i r e , r e f i c e r e . II D i s p o n e r u p r e p a r a r . L s a a a s e 
t a m l i i e u c o m o r e c i p r o c o . P r o e p a r a r e , s e s e p a r a r e . \\ a i u . e n -
d e r e z a r , d i r i g i r , e n c a m i n a r . H á l l a s e l a m b i e n usado c o m o n e u -
t r o . C D i r i g e r e , d i t c e r e . J 
* A D E U E Z O . i n . L a a c c i ó n y efecto d e a d e r e z a r . H a r t u r a , p o -
U l i t r a . 11 E n las l e l a * d e seda y l i e n z o s es l a g o m a u o í r o s 111-
g m l i e u t e s q u e l eá e c h a n pa i ' a q u e p a r e z c a n m e j o r . G u m i i u l e u s 
p o l i e n d i s . \ \ C o n d i m e n t o ó g i u s o c o n q u e se c o m p o n e a l u m i a 
c o s a l i a r a c o m e r l a . C o n d i n i e i u u m . \\ A d o r n o d e o r o , p l a t a o 
p e d r e r í a de q u e s u e l e n u s a r las m u j e r e s p a r a c o m p o n e r s e , j 
c o n s t a d e c o l l a r , p e n d i e n l e s , m a n i l l a s e l e . O r i i a m e i m t m m u l t e -
b r e . [I P r e v e n c i ó n , a p a r e j o , d i í j i o s i c i o n d e l o n e c e s a r i o y c o n -
T e n i e n l e p a r a a l í í u n a cosa . l U s p o s i t i o , a p p a r a t u s . 11 — W B C A -
BALLO. L a s m a n l í l l a s , t a p a f u n d a s y d e m á s a r r e o s q u e se p o n e n 
a l c a b a l l o p a r a a d o r n o y m a n e i o . I ' h a l e r a e . | | — B K ESPADA, R A -
GA ó ESPADÍN. L a ü i t a n i i c i o n q u e l i e n e n p o r l a p a r l e d o n d e se 
c m p u r i a n . v t a m b i é n el g a n d í o ó c o n l e i - a q u e se p o n e e n l a 
v a i n a . Crtí)«/É o r w t t u s . C ¡¡ p l . a u l . PERTRECHOS. ] 
A D E R l í A . f. M a r o m i l i a d e e s p a r t o ó j u n c o c o n q u e se a p n e l a 
e l o r u j o . í V i n i c i i í i í í u v a m n i r e s i d u i s e x p r i m e m l i s . 
A D E U U E D O H . a d v . m . a n t . AL IIKDEDOR. 
A D E S T R A D O , D A . a d j . B l a s . Se a p l i c a a l e s c u d o q u e en e l l a -
d o d i e s t r o l i e n c a l g u n a p a r l i c i o n ó b l a s ó n ; y t a m b i é n u l a 
flfiura v b l a s ó n p r i n c i p a l , á c u y a d i e s t r a b a y o i r o . U e x i r o r s i i m 
i n s i ff t i i i u s . 
A D E S T R A D O R , R A . m . y f. K l q u e a d i e s t r a . E a c e r c i t a t o r , 
m a g i s t e r . 
A D E S T R A M I E M O . m . L a a c c i ó n y e fec to d e a d i e s t r a r . E x e r -
c i t a t i n , i n s i r u c t i o . 
A D I Í S T I t A N Z A . f. a n t . A D EST R AMIENTO. 
A D E S T R A R , a. ADIESTRAR. | | r . E j e r c i t a r e ó h a b i l i t a r s e . 
E x e r c e r i . 
* A D E U D A D O , D A . a d j . E I q u o 1 ¡ e n e d e u d a s . A i r e a l i e n o g r a -
v a t a s . II a u l . O b l i g a d o p o r a l g ú n t í t u l o ó r e s p e t o . í O b s t r i c t u s , 
o b í i g a l u s . J 
* A D E U D A R , a. E s t a r s u j e t o á p a g a r e n l a s a d u a n a s l o s d e -
r e c l i o s i m p u e s t o s p o r a r a n c e l s o b r e c i e r t o s g é n e r o s y e fec tos . 
V e c t i f / a l i u m d e b i t o r e m esse. CU C o i n . N o t a r a l g u n a c a n t i d a d e n 
e l c a n t o d e u n a c u e n t a . ] ¡| a n t . OBI.KÍAR, E X I G I U . 1| n . a n t . C o n -
t r a e r d e u d o , e m p a r e n t a r . C o n s a g u i n e u m esse, a f f i n e m fien. \\ 
r . C o n t r a e r deudas . / E r e a l i e n o g r a v a r i . 
* A D R U D O . n i . L a c a n t i d a d q u e se d e b e p a s a r cu l a a d u a n a 
p o r a l i í u n a m e r c a n c í a , f V e c t i g u l p r o m e r c i b u - t s o l v e n d u m . \\ 
C o m . L a a c c i ó n v e fec to u e a d e u d a r u n a c a n t i d a d e n c u e n t a . H 
i - A D E V I X A C I O N . f. a n t . A n i v i N A C i o s . 
t A D E V I N A D E H O , R A . a d j . a i d . L o q u e p e r t e n e c e íi l o s a d i -
v i n o s 6 a l a r l e d e a d i v i n a r . I r a c s u g u s . 
I A D R V I Ñ A D O R , H A . t u . V f. a u ¡ . ADIVINO, NA. 
t A D I V I N A M I E N T O , n i . a n t . A D E V I N A N C I A y A D E V I S A S -
Z A . I . U l l l . A D l V I N A r i O N . 
t A D E V T N A R y A D E V I N O , a n t . ADIVINA» y ADIVISO. 
•J- A D E Z A . f. a n l . P i n l u r a ó c o l o r i d o ( á l o q u e pa rece ) . 
A D I I E U E C E R . a a n l . ADHERIR. 
* A D H E R E N C I A . í. C n c o l U n i o n d e u n a c o s a A o t r a . ] | | E n -
l a c e , c o n c M O n . p a r e n l e s e O . X e c e x s i t m l o , e n g u a t i o , f t f f t n i l a s . |¡ 
L a u n i o n p r o d u c i d a p o r u n a c u u s í t a c c i d e u l . ' i l ( l ( ; a l g i i n a s | i a i - l ( . ' s 
d e l c u e r p o , q u e u a l i i r a l i n e i i l e d e b e n e s l a r s e p a r a d a s . A d i i a c s i o . 
t i l n c o l . A d h e s i o n , p a r c i a l i d a d . ] 
A D í l F . l t E N T E . p . a. d e A i u i f i i u i t . E l n u p a d h i e r e . A d l i a e r e n s . 
|¡ a d j . L o q u e e s t á a n e x o , u n i d o ó p e c a d o á a l g u n a cosa, A d h a e -
r e m . I) m . p l . L o s r e q u i s i t o s ó i u s l r u m e n l o s n e c e s a r i o s p a r a 
a l g u n a cosa. A p p a r a t u s . 
« A D H E R I R , n . g l i c o l . E s l a r p e s a d o íi o t r a cosa. 1 \\ U n i r s e , 
a r r i m a r s e ó l l e j í a r s e a l p a r l i d o o d i r l á m e n d e o t r o , l l s a s e m a s 
c o n i u . m í e n l e c o m o r e c í p r o c o . A d h n e r e r e . 
A D H E S I O N , f. E l a c l o y efecto d e a b e r i r ó i n c l i n a r s e a l d i c -
l á m e n d e o i r o . A d h a e s i o . 
•j- A D H E S I V O , V A . a d j . n c o l . L o q u e e s l á p e g a d o á o i r á cosa . 
f A Ü H O C . e x p r . l a ) . D i r c c l a . c s p e c i a l n i e n l e . 
t A l ) l l á l I l . N E M ( A R G U M E N T O 1. V . AUGIUIIÍSTO. 
f A D I I O N O R E M . e x p r . l ; t l . q u e se a p l i c a á las p lazas h o n o r a -
r i a s , d e q u e so lo se l i e n c e l l í l i u o y l a c o n d e c o r a c i ó n s i n d i s -
í r u l a r e ! s u e l d o n i e j e i v i c i o . 
A D H O R T A R , a a u l EXIIORTAH. 
f A D I A R L A D O , D A . a d j . a n t . ENDIAET.ATIO. 
* A D I A E A . f. a u l . E l r e y a l o ó re f rescos q u e se s u e l e n d a r e n 
l o s p u e r t o s c u a n d o l l e g a n e m b a r c a c i o n e s . Q C i h a r i a d o n a . ] 
i A D I A M A N T . n i . a n l . DIAMANTE. 
A D I A M A N T A D O . D A . a d j . L o q u e se p a r e c e a l d i a m a n t e e n l a 
d u r e z a ó en o l r a de sus c a l i d a d e s . A d a m a u t i - s i m i l i s . 
* A D t A M I E N T O , m . a n l . L a a c c i ó n y e l e c t o d e a d i a r . [ D i e t 
c o n s l i t u t i o ] 
i A D I A NO, N A . a d j . a n t . H o n r a d o , n o b l e , p e r f e c l o . i l a n t . 
C o r l a n t e , a t i l a d o . ¡1 a n t . C h a p a d o de h i e r r o , l i r a d e i s n u m i t u s . 
* A D I A R , a. a n t . S e ñ a l a r ó f i j a r d i a . [ M e i n p r a e f i n i r e . ] 
* A D I C I O N , f. f. 1.a a c c i ó n v e fec to d e a ñ a d i r . A d d i t a m e n -
t w n j 11 L a a ñ a d i d u r a q u e se hace ó p a r l e q u e se a m n e n t a en a l -
g u n a o b r a ó e s c r i l o . A d d ' t i o . | | B u las c u e n t a s el r e p a r o ft n o t a 
q u e se p o n e á e í t a s . l n r a t i o a i b u s e x i g e n ü i s a n i m a d v e r s i o . \\ 
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M a l . L a p r i m e r a d e i a s o p e r a c i o n e s a r i l m õ l i c a s , que c o m u n -
m e n t e l l a m a n SUMAR. A d d i t i o . p r i m a a r i t h m e t i c e s o p c r a ü o . \\ 
— DE LA UIIHENCIA. f o r . L a a c c i ó n y e fec to d e a d m i t i r l a ó acep -
t a r l a . A d i t i o h a e r e d i l a t i s . 
A D I C I O N A D O » , R A . ¡ a . y f. E l q u e a d i c i o n a . A d d e n s , a d j l -
c i e n s . 
A D I C I O N A L , a d j . q u e se a p l i c a a l a r t í c u l o , c l á u s u l a ó e x p r e -
s i ó n q u e se a ñ a d e á u n t r a t a d o ó r e c l á m e n l o d e s p u é s d e l o r -
n i a d o . A d d i i i t i u s . 
A D I C I O N A R , a. H a c e r ó p o n e r a d i c i o n e s . A d s u i a u l a l i o r u m 
s c r i p t a a d d e r e . 
A D I C T O , T A . a d j ! D e d i c a d o , m u y i n c l i n a d o , a p e g a d o . D e v o -
u ¡ s , d e d i t u s . 
* A D I E S O . a d \ ' . t . a n t . A l p u n t o , l u e g o , a l i n s t a n t e . ^ S t a t i m . ' } 
A D I E S T R A M I E N T O , m . ADESTSAMIENTO. 
* A D I E S T R A R , a. E n s e ñ a r , i n s l r u i r , h ace r se C h a c e r ] d i e s -
I r o . H i s t r u e r e , e x e r c e r e . ¡1 ( i u i a r , e n c a m i n a r . M u m t d u c e r e , d i -
r i g e r e , d tu : e r e . 
A D I E T A R , a. P o n e r í i d i e t a á a l g u n o . D i a e t a m p r a e s c r i b e r c , 
S t a l t t c r e . ( 
A D I N E R A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e m u c h o d i n e r o . P e c t i -
?i i o s US. 
A D I N T E L A D O , D A . a d j . A r q . A p l í c a s e a l a r c o q u e v i e n e á 
d e g e n e r a r e n l í n e a r e c t a , q u e l u m h i e n se l l a m a DEGENERANTI: Ó 
Á NIVEL. P a r i i m a r c u a l n s , f e r e p l a n u s . 
A D I P O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a e n l a m e d i c i n a ; i l a s p a r l e s 
d e l c u e r p o d e l o s a n i m a l e s q u e c o n t i e n e n l a g ra sa e u m a y o r 
a b u n d a n c i a . A d i p a i u s , p i n y i t i s . 
i A D I R . a. ¡ o r . A d m i l i r , a c e p t a r . Se d i c e so lo r e s p e c t o d e l a 
h e r e n c i a . A d i r e h a e r e d i t a t e m . 
A D I T A M E N T O , m . A ñ a d i d u r a . A d d i t i o . 
f A D I T I C I O , C I A . a d j . AÑAOIOO. A d d i t i l h t s . 
A D I V A . f. A D I V E . ¡I p l A l b e i t . C i e r t a i n f l a m a c i ó n de g a r g a n t a 
e n l o s i r r a c i o n a l e s . A n g i n a . 
A D I V E . n i . C u a d r ú p e d o m u y p a r e c i d o a l p e r r o , q u e v i v e 
o c u l t o d e d i a y r e u n i d o c o n o t r o s . - c a z a p o r l a n o c h e p e q u e f i o s 
a n i m a l e s y aves , d e q u e se a l i m e n l a p r i n c i p a l m e n l e . E s n a í t i -
r a i de las r e g i o n e s m a s c á l i d a s de l A s i a y A r r i c a . C a n i s a u r e u s . 
A D I V I N A C I O N , f. L a a c c i ó n v e f e c t o d e a d i v i n a r . U i v i n u t i o . 
A D I V I N A D O R , R A . m . y f. E l q u e a d i v i n a . V a t e s , h a r i o l u s . 
A D I V I N A J A , f. f a m . ACERTIJO. 
A D I V I N A M I E N T O , m . ADIVINACIÓN. 
* A D I V I N A N Z A , f. [_ a n t . ] ADIVINACIÓN, jj ACERTIJO. 
* A D I V I N A R , a. C o n j e t u r a r , d e c i r 6 a s e g u r a r l o q u e e s t á 
£ o s c u r o , o c u l t o ó ] p o r v e n i r . D i v i n a r e , u a d i c i n a r i . \\ H a -
b l a n d o de a l g ú n e n i ü i n a , a c e r l a r l o q u e q u i e r e d e c i r . S e n s u m 
et v i m a e n i g i n a t i s a s s e i p i i , a e n i g m a s o l v e r e . 
A D I V I N O , N A . m . y I . E l q u e a d i v i n a . D i v i n a s , h a r í o l t i s . \\ 
L a p e r s o n a q u e p o r c o n j e t u r a s i n h e r e l o q u e h a d e s u c w l e r . 
C o n j e c t o r . \\ A I I I V I N O DE MAHCIIKNA, QUE EI . SOL PUESTO, E I . 
ASNO i LA SOM íi RA QUEDA, r e í . c o n q u e se hace h u r l a d e los q u e 
d i c e n u n a cosa c o m o secre la y n u s l e r i o s a c u a n d o y a l o d o s l a 
s aben . | | A D I V I N H DE VAI.DÉRAS, CL 'AMIU COIUIEN I.AS CANALES 
QUE SE MOJAN LAS CARRERAS. i 'cf. q u e l i c i i e e l m i s m o s e r d i d o 
cpie el A i m i N o u n MARCIIENA e tc . S e c r e i t a n a p e r i l q u o d U n c í 
u e í i t i i i e i n \\ POR ADIVINO LE PI'EDEN DAR CIEN AZOTES. ¡ W o d o d o 
h a b l a r de q u e se usa ¡ r ó n i c a r n e u f e c u a n d o a l g u n o a n u n c i a 
a q u e l l a s m i s m a s cosas q u i ' l o d o s c o n o c e n y es i v g u l a r q u e s u -
c e d a n . Q u o d n e c e s s á r i o e c e n t i i r t i m es t i d d i v i i u i t . 
A D : E ' n V A C 1 0 N . I ' . L a a c c i ó n y e l e c t o d e a d j e l i v a r . C o n c o r -
d i a v e r b n n m . 
t A D J E T I V A D A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o a d j e t i v o , e n 
s e n l i d o de a d j e t i v o . A d j e c ü v i m o r e . 
* A D J E T I V A R , a. £ N o i u b r a r á a l g u n o a ñ a d i e n d o u n a d j e -
l i v o ó u n c p í l e l o , r e g u l a r m e u l e p a r a d e n i g r a r l e . A d j e r t i v u m 
a p p o n e r e . ^ Ú O r a m . C o n c o r d a r u n a cosa c o n o l r a , c o m o e n l a 
g r a n i i i l i c a e l s u s l a n l h o c o n el a d j e l i v o . C o m o r d e m e / p c e r e . 
C II m e l . C o n c o r d a i ' , c o n v e n i r . | | n . Usa r d e a d j e t i v o s . ] 
A D J E T I V O , m . C r t t m . VA n o m b r e q u e se j u n t a à l s u s l a n l i v o 
p a r a d e n o t a r s u c a l i d a d , c o m o b u e n o , b l a n c o . A d j e c t i v u i u n o -
m e n . 
A D J U D I C A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e a d j u d i c a r . A d j u d i -
ca t i o . 
A D J U D I C A R , a . D e c l a r a r a u n o la p e r t e n e n c i a de a l u n n a c o -
sa. I l á c c s e r e g u l a r m e n t e c o n a i d o r i d a d d e j n r z . v p o r l o r o i m m 
e n h e r e n c i a s y p a r l i c i o n e s . A r i i u d i c a r e , a d t l í r e r e . |¡ r . A p r o -
p i a r s e , a j i l i c a r s e u n o á s i i n í s u i o u n a cosa . S i b i a r r o i f a r e . 
f A D J U D I C A T A R I O , R I A . m . y f. f o r . L a p e r s o n a á q u i e n se 
a d j u i l i c a a l g u n a cosa . 
A D J U N T O , T A . a d j . L o q u e va ó e s l á u n i d o c o n o l r a cosa . A d -
j u n c t u s II — m . G r a m , AIMETIVO. |] ADITAMENTO. Jf ADJUNTOS 
ú JVKC.ES ADJUNTOS, p l . Los q u e se d a n p o r agregados 6 a c o m -
p a ñ a d o s a l p r o p i o d e la causa p a r a e l c o n o c i m i e n t o d e e l l a . 
J u d i c e s i t d j t t n c l i , c o m i t é s d a t i . 
A D J U R A R L E , a d j . a n l . A p l i c á b a s e á l a p e r s o n a ó cosa p o r 
q u i e n se p o d i a j u r a r . 
A D J U R A C I O N , m . a n t . CONJURO. | | a n l . IMPRECACIÓN. 
A D J U R A D O R . m . a n t . CONJURADOR Ó EXORCISTA. 
A D J U R A R , a. a n t . CONJÜHAR, p o r r o g a r e n c a r e c i d a m c n l a , 
A D J U T O R . m . a n f . E l que a y u d a á o t r o . A d j u t o r , 
2 2 ADO 
A D J U f O I U O . i n . a n t . A y u d a , a m l l i o . 
A D L I B I T U M , c x p r . p u r a m e n t e l a l i n a . Á g u a l o , á v o l u n t a d . 
t A D M E D I A S . a d v . i n . u n í . Á SIEUIAS. 
A D M l M C U L A l t . a. f o r . A y u d a r c o n n l y u n n s cosas i o t r a s 
p a r a d a r l e s m a y o r v i r t u d ó c i i cae ia . A d m i n í c i t l a r l . 
* C A D M I N Í C U L O . L A . a d j . a u t . p o c o l i s . L e n t o , p a u l a t i n o 
ó p e i i o s o . 3 I I — i n . L o ( j u c s i r v e c o n o p o i i u n i d a d d « a y u d a ó 
a u x i l i o i i a l u m i a cosa 6 í i i l c n l o . A d m i t i t c u l u m . 
A D M I N I S T R A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f r e l o d e a d m i n i s t r a r . 
A d i u i n i s i i d l i í ) | ] E l e m p l e o d e u d i i i i i i i s l r a d o r . A d m h i i s t r a n d i 
v i n n a s . \\ L a ixina i'i o l l c i i i u d o n d i - e l a d n n i i i t t l n i d o ] ' y d c p c i i -
d i c i d c n c j c r r a t i s u e m p l e o . A d m i n t s i r t t t i a n l s o f j i c i n a . | | K>- A B -
M t M S T i t A r . i t i N . m o d . a d v . que se usa l i a l i l a n c l o de la n r c l t c u d a , 
e f i c m i t c i u l a e tc . que . noAi ' f . n e r w u a ( i i w u o puede I c i i e d a c u 
p r o p i e d a d , b i tb a d u i i n l i t r a i i o i i e . 
A D M I M S T H A D O l t , H A . m . y f YA (p i e a d m f n i s l r a . A d w i n i s -
t r a l o r . | | — i m ÍIFUK>. E n m i l i l a r c - i el e a l i a l l e r o p r o f e s o ( jup 
BC e n r a i z a dn l a c i i e u r n i e j i d a q u i : ¡jiv.a p e r s o n a ii)C-"'pa!t d e | i o -
ficerla, c o t u o t n u j r r , a l g ú n m e n o r o e o n m i i i d a d , M i l l i a r i s c e n -
sus n a i n i i i i s l r n t o r . | | A I I M I M M OAiion QUI', AH.UI.NISTHA V ENCBH-
M o QUK su i-NJVAca, AI.«(» l a v o * , i-ef. q u e a d v í i T l e e n á u r a r o es 
n i . i i i e j i i r nili;reni',-< ajenij.s t o n t o i l ü purcf -a . P r o n t r a t o r r c i a l i e -
u a e i - t l a m •Mine c ó u - n i l H . \\ M i M i M S T i u n o i t e i M . o s , CUMIIK KS 
PLATA V M o n m K * r . M i . j . o s . re t . que ne d i e e d e loa que K a a l a u y 
I n i m l a i i e « i i l;i» r r i i t a * ¡t jci i i i* q u e ¿ i d m i i i i s l v a i i , y i l i s -put1* v i e -
i i e u ; 'i m o r i r en la enree] ó en m i M ' r i a . f r u c u r a l o r e m U i u t 'e v l -
V c i i l c n , v l i i c u l n m u r í r n i e i » m a i i e n t . 
* A D M I N I S T H A I I . a. C o l i e r n n r It c u i d a r , ea rno l a l i a c í c n d a , 
l o r e p í d i l l e a ele. t i u b e r n a r c , u i t u r í n U i r u r c . \ \ S e n i i ú e j e rce r a l -
f ; i i i i i i l i i i i ^ l c i ' i o ó e m p l e o , i l u i t n s e x e r v e r c . C | | » A n , c o . M - i í i t u i os K a e n m i e i d o s ; I-IIOPIKAII los m f d í c a i n e i i l i w ; u r n i í e r a el i u -
c l e i i f O , la p . i l e i i a ; s e . uv in l.t v í ; m d . i , la c o p a ; I I A C K H j u i l i c i u . | | 
a u t . J i iy . ' i r u l t i m a a r m a . V i l m a e. 2 
A O M I M s T H A T O K I O . I t l A . a d j . f o r . I o p e r l e n e e i c j i l e !\ l a 
n d i i i i i i i ^ l r a c i u i i ú a d i i i i i i í . - i l i a d o r . A d t i d i i t i u t s i i a i i o i t c i i i p e r i i -
n e n s 
* A D M I N 1 S T H O . i n . a n t . l i l q u e a y u d a ó s i r v e c u a l g ú n c a r g o 
Ú o d e i o íi o i r o . C M i t i i x t c r . ] 
A D M M I A I l i X . ad j l . o q u o Ci d i g n o d e a d m i r a c i ó n . A t h n i r a -
b l t i t , t n t n i s , a t l i i t l r n u d i t s . 
A D M I l t A H L B M E M K . a d v . m . Con a d i n í r a c i ó n . M i r é , m i r a -
b t U t e r . 
A D M I R A C I O N , f, L a a c c i ó n y efecto do a d m i r a r . A d m i r a t i o . 
| [ L a s o r i n ' e s a q u e causu l a v i s l a 6 e o n f l i d e r a e i o n d c a l y u n a c o s u 
t x l r a o m í u a r l a A i u e i i p e r a d a . A d m l r í i i f o . ]] a n . [Mita c o n q u e se 
ni!"1 '111" a d m i r a c i ó n c u l o c a c r l l o A d m l r a l í o n h H o l a . | | n s UNA 
AiiMinACIÓN, loe. c o n q u o £C p o n d e r a i a p e r f e c c i ó n d o a l g u n a 
co¡<u. ñ l ' r t H i d t i n t , res m i r a . 
A t t M i l t A D O U , H A . m . y í . E l q u e n d m i i a . A d i u l r a í o r ; a d » í i t -
r a i r l x . 
A D M I R A N D O , D A . a i l j . u n t . L o q u o es d i g n o d e ser a d m i r a -
d o . A l i r a i i d i t s . 
A D M I K A I t . a. C m n a r a d m i r a c i ó n . A i h u i r a i t n n e m t u n v e r e , 
i n f e r e . ¡| M i r a r m í a cosa c o n a d m i r a c i ó n , t isase l a m b i c n c o m o 
r c c l ] i r o i ' 0 . A t l r a r i 
A U M I I t A T t V A M K N T l i . a i l v . m . n n l . C o n i i d m i r a c i o n . 
* A D M I U A T I V O , V A . a d j . a u l . L o q u e causa a d m i r a c i ó n , 
f « ! ) -«* . ] I I C a n t . ] A d m i r a d o ó m a r a v i l l a d o . I A d m i r a t i o n e 
A D M I S l l t L K . a d j . L o q u n es d i g n o d e a d m i t i r s e . A c c e p i i t b í l i s , 
a d i u i i i i d u j uns . 
A D M I S I O N , f. L a a c e i o u y efeclo de a d m i l i r . I l c f c p i i o . 
A D I M i T i n o , D A . a d j . Con I m a i h e i l i i o s b i e n 6 w a t l o 
m i s m o q u e IIIKS Ú M A I . y t i i s r o ó IUÍCHUDO. ü e n e v e l m a t ¿ ac~ 
r . epu ts . 
A D M I T I R , a. R t ' i ' d ' i r h d a r n d r a d n . A d m t l l c r c , c x c i p c r c . II 
A c c p l a r . A c c i p e r c , a d m i n c r e . | | l ' c r m i l i r ó s u ] r i r ¡ y asi se d i -
ce ; esta m u s a n o AIDJITH d i l a e i u u . C a l i . 
A D M O N I C I O N , f. A d v e r l e n e i a , a m o u e s U e i o t i . A n l m a d v e r s i o , 
a d m o i i ' n i o . \\ a i d . AJIONKSTACION Ó I-ROCI.AMA. 
A D M O N I T O R , n i . E l q u e a m o i i c í l a . T i e n e p o c o uso , f u e r a d e 
n lHUiu iá c o u m n i d u d e d r e l i g i o s a s t n q u e h a y este o l l e i o . j / o -
i t i l o r . 
A U N A D O , D A . m . y f, a n t . ALKAOO 6 KNIEKAHO. 
A D N A T A , f. A n a t . L a t ú n i c a e x t e r i o r d e l o j o . O c n í i t ú n i c a 
t x f e r i a r . 
A D Ó . a d v . 1. a n t . A DON u n . 
A D O U A I U L L O . m . d . de A n o i u n o . 
* A D O H A D O . m . L n c a r n e del l o m o 6 F o l o m o de l p u e r c o 
m i o s l a en a d o h o . S t i ' t ü a c o r o m i o i á c t a c e t o c o n d i t a . | j a n t 
C u a l q u i e r m a n j a r e o m p u i ' S l o ó g u i s a d o . C C o n d U i i e n i u m . i ¡I 
A D o n n o , n * . a i l j CIIIITIHO. 
A P O D A DO I t , H A . m . y f. l i t ( ¡ u c a d o b a . C o n d i e n t . 
* A D O It A11. a. C o m p o n e r , aderezar , y u i s a r . C a n d i r é . 11 P o n e r 
o e c h a r en « d o l i ó las c a r n e s y o t r a s rosas p a r a eon s e r v a r l a s v 
d a r l e s s a z ó n . C a r n e s , e l a l i n ' q i i i i c i n u s i i m r e p o m i n t u r m u r i u 
c n n d i r c . Z W a n t . R e p a r a r , e o n i j i o n e r , r e s t a u r a r . Hef ice re . ~) 11 
L u r n r las p ie les y c o m p o n e r l a s p a r a v a r i o s usos, l ' e l l e s s u t i -
q e r c , m a c e r a r e . \\ aii»„ T A C I A R , AJI'-ÍTAH, C ARUBÜIAU. |¡ a u l 
A D O 
D i s p o n e r , p r e p a r a r , apa re j a r . | | ¡ m í . V e s t i r , c o m p o n e r , j] a n t . 
ARMA». I I r . a n t . C o n v e n i r s e , p a c t a r , a v e n i r s e . } 
+ A D O B A S I L L A S , m . E l q u e o d i a l a pa ja ó enea á lap s i l l a s 
v i e j a s . ¿ las c o m p o n e d e c u a l q u i e r m o d o , i e ü a r u i n r c / c c í o r . 
t A D O U D O . n i . a n t . CAR ESA. 
A D O B E , m . E s p e c i e d e l a d r i l l o g r a n d e s i n cocer , l a t e r 
c r u d a s . 
A P O D E R A , f. M o l d e p a r a h a c e r a d o b e s . | | O b r a h e c h a d e 
adobes . Opus e x l a i e r i b u s c r u d i s . 
* A O O h E R I A . f. E l l u g a r d o n d e se h a c e n los adobes , t o e n * 
fingendit l a i e r i b u s a p i u s . ]} p l . í Lease p r o v i n g THMKRÍA. 
A l i O B Í O . m . a n t . A d o r n o . H a n t . ADOBO p o r r e p a r o ó c o m p o -
s i c i ó n . 
* A D O U O . m . R e p a r o 6 c o m p o s i c i ó n d e a l g u n a cosa. T l e f e c t i o , 
r e p a r u t i o . [ I E l c a l d o c o m p u e s l o d e v i n a g r e , sa l , o r é g a n o , a j o s 
y p í m e n l o n , q u e s i r v e pa ra s a z o n a r y conse rva r ' las e a r n e - í , t s -
p e e i a l i n e i i l e l a d e p u e r c o . L l á m a s e l a i n h i e u a s í c u a l q u i e r c a l d o 
o f iu i so q u e se l iaee p a r a sazonar y c o u s e n a r o i r á s cosas. C o n -
d i m e i i í m n e x a c e t o e l a r o m a t i b u s , c i b í s d tu iUt s s e r v a n d i s . ¡¡ 
La m e z c l a d e v a r i o s I n g r e d i e n t e s q u e se bace pa ra c u r t i r las 
p ie les íi d a r « l e r p u y l i is íce, á las t e l a s . M i s l u r a e ( ¡ u a e d a m p c l -
U b m i n n e e r u n d i s . \ \ E l a l e i l e í> a d e r e z o d e q u e usan las n i u j e r e s 
p a r a pa rece r m e j o r , t 'uc i tx t i i u l i e b r i s . [ [\ t a i n , ADORADO, p o r fcl 
l o m o en a d o b o . J ¡1 a n t . AHOUNO. | | a n l . A j o s l e , c o n v e n i o . 
A D O C E N A D O , D A . a d j . L o q u e es c o m ú n , 6 Uc q u e h a y 
a b u n i l r m e i a . C o i n n i i m í s , v u l i j o r i s . 
A D O C E N A D a. P o n e r ó c o l o c a r p o r docenas y c o n s e p a r a -
c U i i i ; iUí imo. - g é n e r o s ó m e r c a n c í a s . M e r c c s fu d w o d e n a r i a s f a s -
ces d i i l r i b i i ü ' S r e p u l i e r e . |1 C o m i i n n d e r ó e o n l i n r d i r (i a l g u n o 
e n l r e genles de m e n u s c a l i d a d . V i t l y o a d n i n u e r a r e , a d s c r i b e r e . 
* A D O C I f t . a. a u t . L l e v a r , t e n e r [ A c a s o l i a d e l ee r se t r a e r . ] 
6 f o n d i r e i r . 
A D O C T R I N A R , a. DOCTRINAR. 
A D Ü I . E C E N T E . p . a. a n t . A n o i . K c i ü N T R . 
» 1 A D O L E C E R , a. a n t . Causar d o l e n c i a 6 e n f e r m e d a d . | | n . 
Caer e n l e r n i o ú p a d e c e r a l g u n a e n i e r r n e d a d b a l t i t n a l . M f j r o t a -
r e . I I m e t . I l a l d a n d o d e las c u l i r m e d a d e s , d e los a l ec to s 6 p a -
s iones , es es!, ir s u j e t o ( i e l las . A l i m o a n u i ñ a f fec tu l a b o r a r e . 
C U m e l . l i s t a r p l a g a d o d e a l g i i n d ú l c e l o , cae r c o n I r e c u e n c í a 
en a l g u n a f a l l a , y as i d e c i m o s : l a l a r d o r AI>OI.I;CE de r e p e t i c i o -
nes, i l e p r o v i i i c i â l i s n i o s e l e , } I I O o l e r s e , l a s l i m a i ' s e , c o m p a -
d e c e r l e . C o n d o l e r é . 
* A D O L E C I E N T E , p . a. a n t . d e AUOLKCBR. E l q u e a d o l e c e ; 
[ A e g r a i a m . n 
A D O L E S C E N C I A , f. L a e d a d desde c a t o r c e h a s l a v e i n t e y 
c i n c o nTtos. A d o l c s c e n i i a . 
A D O L E S C E I S T E . a d j . L o q u e e s t á e n l a a d o l e s c e n c i a . A d o l e s -
c e n s . 
i A R O L O ? a n l . C o n t r a c c i ó n de DÓNUR v s i k KLÍ 
f A D O L O R A D O . D A . a d j . a n t . DOLORIDO. 
A D O L O R I D O , D A . a d j . DOLORIDO. 
A D D M I C I L I A U S E . v. n o M i c i L i M i s i i . 
* A 1)0 N A D O , D A . a d j . a n l . C o l m a d o d e d o n e s de D i o s . I C o c -
l e s t i b i i s d o n i s o n m t i t s . \\ a u t . tiraeioso, d o n o s o . ] 
* A D O N A R S E , r . a n l . A c o m o d a r s e , p r o p o r c i o n a r s e . C T € i i i -
p o r i s e r v i r é . ] 
* A D O N D E , a d v . t . A QUÉ PARTE, O Í LA TAIITE OVE. Q u d . 
Q u n r s í i m ? | | ADÓNUK HUIINO.' Ó DK UÚSDB HOENO? m o d . a d v . 
A i íóMi i t VA ó I>R DÓNDE VIENBÍ Qt lò ? UÍKIÈ ? Quor s ion ? U n d o -
n a m ? L [ | a n l . DOMIH. ] 
t A D O N I C I D A . m . c a p r . E l q u e m a t ó à A d ó n i s ( M a r t e ) . 
A D Ú N 1 C 0 . a i l j . Pees. Se a p l i c a á u n a especie d e v e r s o , q u e 
c o n s l a d e u n d á c t i l o y u n e s p o n d e o , y se u s a e n e l fin d e c a d a 
es t rofa d e versos s á l i c o s . A i l m i i c u s . 
A D O N ' I O . m . ¡ ' o e s . AUÓNICO. 
A D O N I S , m . N o m b r e l o m a d o de l a m i l o l o g í a , q u e p o r s e m e -
j a n z a se a p l i c a a l m a n c e b o h e r m o s o y b i e n d i s p u c s l o . A d o n i s , 
p i d i l i e r r i n i i i s . 
A D O P C I O N , f. L a a c c i ó n y efeelo d e a d o p l a r . A d o p t i o . 
A D O P T A R L E , m . y f. L o q u e p u e d e a d o p t a r s e . 
A D O P T A C I O N , f. a n t . A ñ o r a o s . 
A D O P T A D O R , I t A . m . y f. E l q u e a d o p t a . A d o p t a t o r . 
A D O P T A N T E , p . a. d e ADOPTAR. E l q u e a d o p t a . A d o p t a n S -
* A D O P T A Í l . a. P r o l i i j a r . A d o p t a r e . \\ m c l . R e c i b i r ó a d m i l i r 
a l g u n a o p i n i o n , p a r e c e r ó d o c l r m a , a p r o b á n d o l a ó s i g u i ú n d o i a . 
A a m i t i c r e , s e q i i i . [ | | a i i l . INGERIR, j 
f A D O P T I V A M E N T E , a d v . m . P o r a d o p c i ó n . 
* A D O l ' T I V O , V A . a d j . que se a p l i c a a) h i j o q u o l o es p o r 
a d o p c i ó n . H á l l a s e u s a d o l a m b i e n en s e n t i d o m í s l i c o . A d o p t t -
í ' i i i . [ f i E l q u e a d o p t a , c u a n d o d e c i m o s , p a d r e ADOPTIVO, m a d r e 
ADOPTIVA, j 
* A D O Q U I E R . a d v . 1. a n t . A d o n d e q u i e r a , e n c u a l q u i e r a 
p a r l e . C U b i c u m q u é , u b i v i s . ~ ) 
A D O Q U I E R A , a d v . I . a n t . ADOQUIER. 
A D O Q U I N , m . L a p i e d r a c u a d r i l o n g a d e s i l l e r í a q u e e i r v e 
p a r a e n l a z a r l o s s o l a d o s y e m p e d r a d o s . S í l e x q u a d r a t m a t i -
n e c t e m l o p a v i m e n t o t a p i d i b u s s t r a t a . 
* A D O » , m . C p r o y i n . 3 E l t i e m p o l i m i t a d o d o r e g a r e n p a í • 
A D R 
ses y l é r m i n o s d o n d e t o n i n t e r v e n c i ó n d e l a s j u s l i c i a a s c r c -
p a r l c e l a í i u i i . T e m p i t s p r a e f i x i m t m t j a i t o n i b i t s a g r a m » » . 
À O O I I A U L E . a d j . L o q u u es d i g n o d e a d o r a c i ó n . A ú a r a b i l i s . 
A D O R \ C 1 0 N . f. L a a c c i ó n y e l ec to d e a d o r a r . A d o m i i o , c « ( -
( « 5 , v e m r a i i o . 
A D O R A D O R , R A . m . y f. E l q u e a d o r a . A A o r a t a r , c u l t o r . 
A D O R A N T E , p . a. d e A D O I U R . El q u o a d o r a . A d o r a n s . 
A D O R A R , a. H o n r a r y i w e r c i i c i a r c o n c u l t o r e l i g i o s o ; l o 
q u e p r i n c i p a l y p r o p i a r n c u l c se i l e l i c íi s o l o D i o s . A d o r a r e . \\ 
rant. A m a r c o n e x l r c m o . A d a m a r e , a r d e r é . \\ l l c s a r ta m a n o a l 
p a p a e n s e ñ a l d e r e c o n o c e r l e p o r I c g i l i i n o s u c e s o r de s a n P e -
d r o . A d o r a r e . 
A D O R A T O R I O . m . E n l a A n n S r i c a l l a m a r o n a s í l o s e s p a ñ o l e s 
à l o s t e m p l o s d e ios í d o l o s , h l o l o n i m f a n u m . 
A D O R M E C E R , a. D a r í> c a n s a r s u e ñ o . L s j i s e c o m o r e c í p r o c o . 
S o v i r e . I i n d . A c a l l a r , r i i l r i - l e n c r . V e r b i s t n i i i t j a r e , c o n x o p i r e . 
¡1 n i e l , ( ' a l i n a r . s o s f i i í a r . M i a g a r e , s e d a r e . \] n . a n l . D o r m i r . (I r . 
E i n p f ü a r á d o r m i r s e , ó i r [ l u c o ¡i p o t o 4 e i n : i e u i l o s e def suc f to . 
D o r m i t a r e . 11 i n d . H a l j I . i i H l o d e los \ k i i w , d e l e i t e s e le . t s p e r -
m a n e c e r e n e l l o s , n o d e j a r l o s . V i i i i s t l c v i m t i i i u p e r t i m i e r e . \ l 
E i i i o r p e e c i - s e , e n v a r a r s e . T o i p e s c e r e , p i g m s c e r e . 
A D O R M E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e l e c t o d e a d o r m e c e r 
6 u d o r m e r e r s e . T o r p o r . 
A D O R M E N T A R , a. a n l . APORMECISR. 
] - A D O I t . M I D A It n . a n l . D O l i i i i T A n , n o n M i n . 
A U l í R M I D E R A . I ' . I ' l a n l a q u e p r o d u c e l a s l i o j a s l a rgas I t e m l i -
d a a a l r e d e d o r , y a s i d a s s i n p e ü o n e s á l o s l a t i o s sus H o n s s o n 
c o m o las rosas y de v a r i o s c o l o r e s . I ' a p a v e r . 
AÜORMIMIEM'Ü. n i . a n l . A n o n j i n c i M i B N T O . 
* A D O R M I R , n . r a n t . l A d o r m e c e r . C A d o r m e c e r s c . S o p o r a r i . 
I I n . a n t S o n a r p i a n o o d u l c e u n i n s t r u m e n t o n u ' i s i c o . ] ¡| r. 
a n t . r t u ü M i u s i i . 
A U O H M I T . t l t S E . r. ROU.HITAR. 
ADORNACION, f. a n t . AHOUNO. 
A l t O R N A D O R , RA. m . y f. E l q u e a d o r n o . O r n a n s . 
A D O R N A M I E N T O , m . a n t . A n o n s o . 
A D O R N A N T E , p . a. d e ADOIIHAII . E l ( |nc n d o r n a . O r n a n s . 
A D O R N A R , a. H e r m o s e u i ' c o n a d o r n o s . O r n a r e . |] m e l . Se ' 
d i c e d e lint p r e n d a d ó d r c u n & l a n e i u s q u e d i s l i u ^ u e n á u l y i i n s u -
g c l o . O r i n t r c . 
A D O R N I . S T A . m . E t <pie t i . iee ó p i u l a l o s a d o r n o s d e s ; t l ;w , 
K a b i m - l i s y m t i r l i l e i p r e d o í o s . O r n u t u i i i i i e i i j i m / i i c <jeni:i i s ¡ a -
o r l c a t o r a n t p i t t o r . 
A D D I I N O . i n . I , u q u e s i r v e p n r a la l n T i i K i s u r u ó m e j o r p a r e -
ee r d e ¡ i l j í ima i i r r s o i u i ó cosa, ü i n a t u s . \\ U e m i . E l v e s t i d o . ¡| 
p l . í - ' e i m Los r m i p i n c s . 
A D O R O , NI . a u t . AI IOIUCION. 
t A D O I l O T i ; . m . p A i n e r . E s p r c i e de a n i í a r i l l a s p a r a f o r m a r 
t o s i U i i t e r e i n s d e c . n y a d e u n a l i c s l i . i , i p K ! se l i a e r n i o n d o s 
e e r con a c t i n i o s de p a l o , d e c a d a u n o de lOn c u a l e s p e n d e u n a 
b o l s a ò r n l d i - c o r d e l e s , c u q u e se c e l i a U f r u í a , I w l i j a s e l e . 
V e c i a a t t u i n r e í k u t a t u m . 
A D O T R I N A R , a. a n l . n o a n i N A l i . 
ADyUIRENTr, . p . a. d e A m j u i n i n . E l q u e a d q u i c i u A c q u i -
r e n s , L o m p a r a n s . 
A D Q U I R I D O R , I t A . n i . y f. E l q u e a d q u i e r e . A c q n i s i t o r . \\ \ 
BUGS A i i g i i i n i n o a IHT.M K M I K M I R I I O H . r r l . t j n « a d u e r l u q u e (a 
h a c i e n d a , q u e c o n I r a l u i j o y a l a n se a d q u i r i ó , H e n o p o r l o i ' O -
m u n á p a r a r e n m a n o s d e q u i e n e n b r e v e t i e m p o fu d i s i p a y 
c o n s u m e . I ' r o d i g m s u c c e s s o r a v a r í . 
A D Q U I R I E N T E , p . a. d e A n y u m i l t . 
* A D O U I H I R . a. L t l a c e r s u y a a l g u n a cosa , e m p e z a r á p o s c c i 1 -
l a . ] I ! A r t - a i i z a r , g a n a r , c o n s e g u i r . A e t f t t i r e r e . 
A D Q U I S I C I O N , t. L a a e c i o n y e fcc lo d e a d q u i r i r . A c q u l s i t l o , 
A D Q U I S I U O R , R A . m . y f. a n l . A D Q U i u i n u n . 
* A D Q U I S I T O , T A . Ç l c o l . - } p . p . í r r e y . d o A n Q u i n i n . 
A D R A . f. p o r c i ó n ó d n i s i o n d e l v e c i n d a r i o d e u n p u e l i l o . 
i ' i c i H i H e s e e l i o . | | T u r n o e n l r e les v e c i n o s d e u n p u e b l o p a r a 
las c a r c a s conce j i l e s . M t a i i c i p i a n i k e s . 
* A D R A D O , D A . a d j . i n d . L o q u e e s l i i a p a r t a d o ó r a l o . 
ZDÍSJUHCIIIS, r a r a s . 2 
A D U A N A N T E . V . COMA Anr iAf iASTE. 
t A D R A l i U E A . f. a n l . C i e r l a c o n l l l u r n , ó acaso G I U J I U . 
A D R A L E S , m . p l . T e j i d o d e v a r i l l a s d e l g a d a s q u e se p o n e e n 
l o s e a r r o s p o r d e l a u l e y ú los l a d o s p a r a q u e n o se eafea !o q u e 
se c o n d u c e en e l los . V a l í t i t n e n r r t i s c r e b r i s s u d i b u s c o n i e o c t u i n . 
t A D R A Z O . n i . a n í . A l a m b i q u e , ó d e s l i l u d o r q u e p a r a d e s a l a r 
e l a j í u a de l m a r u s a r o n i o s n a v e g a n l e s e s p a ñ o l e s desde l o s p r i -
m e r o s l i u m p o s de sus l a r c a s n a v e g a c i o n c i . 
* A D R E D Á Ñ A S . a d v . m . a n t . A d r e d e 6 d e p r o p ó s i t o . C De 
i J l d i t s t r i i l . J 
ADREDE, a d v . m . D e p r o p ó s i t o , d e caso p e n s a d o . C o n s u l t ó , 
d e d i t d o p e r á . 
* A D R E D E M E N T E , a d v . m . C f a m . ] ADUHIUÍ. 
* A D I t E Z A R . a. a n t . A n u i t E Z A i t . | | r . a n t . E n d e r e z a r s e , e m p i -
n a r s e , l e v a n t a r s e . [ A s s u r g e r c . l 
A D I t E Z O . m . a n ¡ . AHÍÍJIIÍÍO. 
A D R I A N , m . a n t . E l c a l l o q u e se c r i a e n los p i é s , y p a r e c e 
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q u e e ra e l q u e t i e n e e n m e d i o u n a m a n c h a n e g r a c o n u n a g u -
j e r i l o , q u e p o r l a s e m e j a n z a se l l a m a OJO DK r o i x o . C o ü i g e n u s . 
A D R I Á T I C O , a d j . m . q u e se a p l i c a a l m a r ú wol fo d e V e n e c i a . 
Usase c o m o s u s i a u l i v o . A d r i a t i a u u w a r e , A d r i a . 
A D R I Z A R , a. N ' r fü í . E n d e r e z a r . E r i g e r e , s u b l e v a r e . 
* A D R O L L A , f. a n l . T r a p a z a ó e n g a ñ o q u e se hace e n laa 
c o m p r a s ó ven ta s , [ f ' u l l a r . i a , [raus.~\ 
* A D R O L L E R O m . a n t . E l q u e v e n d e ó c o m p r a c o n e n g a ñ o s 
[ F a t h i x ¡ r a u d a l e n i u s . ' } 
* A D R U I i A D ü , D A . a d j . a n t . í i i l í a d o ó c o n t r a l i c c l i o . C G i b b o -
su s .2 
i A D R U N A R . a. a u L AUIVINAR. 
A D S C R U I I R . ¡i. D e s t i n a r ó a g r e a a r íi u n a p e r s o n a a l s e r v i c i o 
d e u n c u e r i i o ó d e s t i n o . Usase l a m l i i e n c o m o r e c í p r o c o . A d s c r i -
b e r e . 
A D S T R I C C I O N . f. a n t . ASTRICCIOS. 
A D S T R I N G E N T E , p . a. a n l . de AUSTIUNIÍIR. 
A D S T R I N l i l R . a. a u L . A S T I U ^ I U . 
f A D T A . p r e p . a i U . HASTA. 
t A D T O H . m . a n t . AXOU. 
A D U A N A . I ' . O i i e i í i a p ú b l i c a d e s t i n a d a p a r a r e g i s l r a r l o s 
l í é n u r o s y m e r c a d e r í a s , y c o b r a r l o s d e r e c l i o s q u e a d e u d a n . 
L l á m a s e l a m l i i e n a s í e l i l e r c c l i o q u e se p a g a p o r los g é n e r o s y 
m e r c a d e r í a s . .-Kdcs p u b l i c a e l e i l i y a l i b i t s e & í i j c m l i s . \\ C e r t i t . 
E l l u g a r d o n d e l o s l a d r o n e s j i m l a u l a s cosas l u i r l a d a s . \} 
G e r m . E l b u r d e l ó c a sa d e m a n c e b í a . !| I 'ASAH c o n TODAS I.AÍ 
ADUANAS. I r , m e l . T e n e r ó b a l i e r l e n i d o l a s cosas su c u r s o ó 
e x á m e i i p e r l o d o s l o a m e d i o s c o r r c s p o n d i c i d e s . E x a c i i o r i m t -
t i m l e x p e m l t , 
A D U A N A R , a. n c g i ô f r a r c i i l a a d u a n a l o s g é n e r o s ó m e r c a -
d e r i i i s , p a y a r l o s d e r e c h o s en e l l a , ¡ a e r e e s r e c e n s e r c , v e c t i g a l i a 
p r o m e r c i b m x v l v e r c , 
* A D U A N E R O , m . J n n I J E l e m p l e a d o e n l a a d u a n a . Í ' H W Í -
c a n u s , t e l ú i i a r i u s , 
f A D U A N I S T A , n i . E l e m p i c a d o e n l a s o f l d n a s de l a a d u a n a . 
A D U A R , m . I ' o l t l a c i o n m o v i l i l e ( p i e n s a n l o s á r a b e s , c o m -
p u e s l a de l i c u d a s , e h o / a s ó cabanas . A t t e g i a e , m a g a t l u , t n -
g n r i u . \\ E l e o n j u n l o d e l i c u d a s ó h a r r a e a s q u e l u i i ' e n l o s 
g i t a n o s en r | e a u i p o p a r a su l i a l i i l u e i o n . M g i p t t a ñ a n e r r o n u m 
s t t t t i o . 
j A I I U I t A R , a. a n l . D i s i i o n r r , p r e p a r a r . 
A I H J ' C A R . m . L a s e d a q u e r o d e a c v l e r i o r i n c u l e el c a p u l l o 
d e l j í u s a u o d e s e d a , la c u a l s i e m p r e es m a s pas la . S c r U u m 
b a m b i c i i , r a p . s i i U t m c h c u i i u v i i c n x . \\ La seda q u e si ; saca d e l 
o c a l , y L a m i n e n d m i s m o uea l . S e r i c n i n n t d e . \] La t e l a l i e d l a 
c o n la seda de l m i s i n o n o m b r e . T e l a e x s e r i i o i n d i t e s t a . 
i A D U C C I O N . L A u a t . La aeu iou d e l o s m ú s c u l o s a d t i c l o r c s . 
* A D U C I R , a. [ A l e g a r , d l . i r . ] j¡ a n t . T r a e r , l l e v a r , condUL-i r . 
[ A d i U t c e r e . J| a n l . IÍNVIAU. |] a n l . i M i i c i n . |) a n l . ATUAKH. ]¡ 
a n l . i ' m : s i : M M i . [| a n l . a i a i e c m "J 
t A D U C T O R E S , n i . p l . A m t . M ú s c u l o s q m ; s i r v e n p a r a r e c o -
g e r ó e o n d u d r b á e i a a d e n l r u a l g u n a s p a r l e s d d c u e r p o . 
A D U C H O , C H A . p . p . a n l . i r r e y . d e ADUCIH. |¡ a d j . a n l . 
DUCHO. 
A D U E N D A D O , D A . a d j . Que se a p l i c a a l q u e l i c u é l a s p r o -
p i e d a d e s q u e se s u d e n a l r i u i i í r ü l o s d u e n d e s , u o m u n c i o i r r e -
i j u i e l u . t , v a f e r , v e i c r u i o r . 
A D U E E . m . i ' A M i u n o . 
* A D U I - T . R O , R A . i n . y f. E l q u e l o c a e l a d u l e . T y m p a n o r u i n 
p u l s a t o r . C l | u n í . E l q u e h a c e i o s a d u l e s . T y i i t p a n o r u m f a c -
t o r . ] 
t A D U C O . a n t . p r í m . pe r s . d e l p r e s . d e i n d . d e A n u c í n . 
A D U J A , f. N Í Í Í I Í . C a d a u n a d e las v u e l l a s q u e l ince e l c a b l e ú 
O t r a c u e r d a r e c o c i d a , i u t d c n t l s , f u n i s c o t i v o l u t í s p i r a e . 
A l í U J A f t . a. ¡YrfKí. R c e o y c r e n r o s c a a l g ú n c a J í i c à c u e r d a , 
R i u l e n t e i n c a u v o t v e r e . 
* A D U J E R A , A D U J E S E , A D U J O . T i e m p o s i r r e g u l a r e s d e l 
v e r b o a n l . AIH:CI I Í ; £ p e r o r egu l a r e s d e l a n l . A n i ' j u i . 3 
f A D U J I R . a. a n l . L l e v a r , c o n d u c i r . 
* A D U J O , J A . p . p . i r r e g . n n l . d e A i m c m C y A I I V J I R ] , 
* A D U L A . 1'. E n l a s t i e r r a s Üe r e g a d í o e l t e r r e n o ó t e r m i n o 
q u e n o t i ene r i e ^ o d c s l i n u d o . LOCHS n o n t r r í g i u t s . \\ \ _p . / I r . ] 
DULA. 
A D U L A C I O N , f . L a a c c i ó n y e f c c l o d o a d u l a r . A d u U t l i o , 
a s s e n t a l i o . 
A D U L A D O R , T t A . m . y f. E l q u e a d u l a . A d u l a t o r . 
* A D U L A R , a. D e c i r ¿ h a c e r c o n e s l u d i o l o q u e se c ree p u e d e 
a g r a d a r á o l i o £ v m l i < a m d Q l o c o n e x a g e r a c i ó n y b a j e z a ] / 
Usase a l g u n a vez c o m o r e c i p r o c o . A d u l a r i , b l a n d i r i . 
A D U L A T O R I O , E I A . a d j . L o q u e a d u l a ó l i son jea . A d u l a -
l o r i u s . 
A D U L C I R , a. a n t . D u l c i f i c a r , e n d u l z a r . 
* A D U L E A R . n . l p . A r j V o c e a r ó t o c a r á l a d u l a . K o c i -
f e r a r e . 
* A D U L E R O , m . C P - A r . 2 DULEKO. 
A D U L T E R A C I O N , f . L a a c c i ó n y efecto d e a d u l t e r a r . A d u l l e -
r a t i o . 
* A D U L T E R A D O I t , J t A . m . y f. E l q u e a d u l l c r a £ 0 v i c i a ] . 
A d u l l c r a t o r . 
2 V A D V 
A P U L T E R A N T E . p . a. do ADULTERAR. E l q u e a d u l t e r a . 
Â d a l i e m n s . 
7 A D U L T E R A R . n . m e t . V i c i a r , f a l s i f i c a r a l g u n a cosa. F a t s a r e , 
c o r r w n p e r e . \} n . C o m c l c r a d u i l e r i o . A d i t l i e r a r c , i n o e c l i a r i . 
t A D U L T E l t l A D O R . R A . m . y f. a n t . ADÚLTERO. 
A D U L T E R I N A M E N T E . adF. m . C o n u d u l l e r i o . C u m a d u l -
t e r i o . 
A D U L T I Í R I N O , N A . a d j . L o q u o p r o c e d e d e a d u l t e r i o , 6 l o 
q u e p c r l i m c c e á 61. i*rfKÍfeí-¡mií . I¡ m e l . F a l s o , l a l s i l i c a d o . 
A d u l l e r i n m , a ú i d i e r a i u s , s u p p o s i l U i n s . 
A D U L T E R I O , m . E l a y i m t a m i c n l o c a r n a l de l i o m b r c c o n 
u i i i j e r í i i i i i d o c u a l q u i e r a d e los dos ca sado . A d u l t c r i i m . 
* A D Í l . T I L l l O . K A . m . y f. F.l q u e c ó m e l e a d u l t e r i o . A d u l t e r . 
t I I ; i d j . m e l . A d u l l c i ' u d o , c h a p u r r a d o , ¡ i p l i c ú n r i o í c a l l e n g u a j e . 
U y b r i m s . ] 
* A D U L T O . T A . a d j . E l q u e e s l á on l a e d a d de l a a d o l e s c e n -
c i a . A d u t t H i . £ I I m v \ . l ' oes . C r e c i d o , m ' ; v i i d e . 3 
A D U L Z A R , a. a n t . v . s n v u . n R . |¡ H a c u r l o s n i é l a l e s m a s d ó c i -
les y f á c i l e s de I r a l i a j a r . f t o l l i r c . 
* A D U L Z O R A R , a. a n t . D u l c i f i c a r , s u a v i z a r . Z - M o l l e m r e d -
d e r e , i n i í ' / j a r c . ' } 
A U U A U M A O I O X . f. P i n t . La p a r l e q u o n o a l canza ¡i l o c a r l a 
l u z en la f i j íu ra ú o l y e l o i l u m i n a d o . V m b r a e . 
* A l í U N A C I O N . f. a n l . L a a c c i ó n y e f e d o d e a d u n a r . ^ A d u -
n a l i o . ] 
A D U N A R , a. U n i r , j n n l a r , c o n g r e g a r . H á l l a s e usado t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . C o n j i i n i / c r c . 
í A D U N C O , C A . a d j . l 'oc.t . C o r v o , e n c o r v a d o . A d u n á i s . 
A D U N I A , a d v , m . ¡ m i . E n u b u n d a n c r a . 
A D U I t . adv . m . a n l . A p i i i u i s , con d i f i c u l l a d . 
* A D U R A I I . n . a n l . D u r a r , ser de m u c h o a g u a n t e . [ D u r a r e . ] 
A D Ú H A . S . a d v . m . a u t . APKXAS. 
* A D U R 1 R . ¡i. a i ; f . Causar u n exces ivo c a l o r , f ¡ i i e m a r . Z ^ ' l " -
re.re. 3 
* A D U R O . n d v . m . a n l . AM'ÍVAS, Ccon d i f i c u l l a d ] . 
* A D U S T I H L E . a d j . a n ) . L o q u e se p u e d e a d o r i r 6 q u e m a r . 
C ^ i i o t / c o n i O i n i p o t a t . 2 
* A D U S T I O N . í . L a a c c i ó n y e fec to d e a d u r i r 6 q u e m a r . 
£ A d t t s i i o . l 
* A D U S T I V O , V A . a d j . a n l . L o q u e t i e n e v i r t u d de q u e m a r . 
£ V r e m i i v i p r a e d i t u s . J 
A D U S T O , T A . p . p . i r r e g . a n l . d e ATIUMH. | ] a d j . m e l . a n t . 
q u e se a p l i c a b a A l a r e a i o u 6 p a í s m u y e x p u e s t o a l a r d o r d e l 
s o l . A d u s t u s , s u m r n o c a i o r i o b n o x i u s . | | Se d i c e de l s ú b e l o q u e 
e* d e ÜCMÍO m e l u n c í i l i c o y poco I r a l a b l e . t e t r U t t x . a s p e r . 
« A D U T A y i í E . t . ¡ m i . L a t w n i t a d e l a a i l ú r t j a i n a . C s í m i l n r í O . ] 
t A D V E N A . m . p o c o us. E x l r a n j e r o , l o r a n l e r o . A d v e n a . 
* A D V E N E D I Z O , Z A . a d j . P o r m e n o s p r e c i o se d i c e d e c u a l -
q u i e r a ( | i i e v i e n e d e fuera á csl a l d e c i r s e e n UIÍÍIIII p a i s d 
Su t . l i l o s u i i - i i n t l c o Ú ( i l l v i o . V . x U r , e x t r a u c u s . |¡ VA t x t r a i y c i ' o [ 'o ras lc ro . A d v e n a , c j i e r n i t s , a l i e n U j c m . \\ a n t . E l q u e d e l a 
{¡ e n l i l i d a i l h de l a s i r i a n u t l i o m e l a n a se c o n v e r l i a á n u e s t r a r e -
i g i o n . C C l i r i í t i f i n i i e r d u j i o n i s p r o x e h / t H s . ] 
A D V E N I D E R O , H A . a d j . ¡ m i . VKKiDRno. 
A D V E N I M I E N T O , m . VIÍMDA. ] | E l e v a c i ó n , e x a l l a c i o n á 
p T a i u l e d i ^ i i j i l a d . c o m o a l t r o n o . A d t n s i g n a n a n l s u p r e i n a m 
d i y n i t a t e m a d v e n i u s . 
A D V E N I R , t i . ¡ m i . v R N t n . 
A D V E N T A J t . r. t o r . / ) . A r . L a m e j o r n ó a lha j a q u e l a m u j e r 
6 e l m a r i d o q u e s o b r e v i v e saca de l o s b i enes de l c o n s o r c i o 
á n t c s de la d h i s i o n d e eslos. S l u t i o r a i i o , j u s e l U j c n d i a l h ¡ n i d 
e x O o n i i i - o i i j i t i f i s d e f n u c l i , n n i c i i ' i i u i i d i v i d a n i u r . 
* A D V K Y M C I U , Í I I A . a d j . l .o i | i i e es e x t r a ñ o í> < o l ) r e v i e i i e , ft 
d i f e r e n c i a d i ; lo q u e es m t l u r a l y p r o p i o . A d v e n t i l t u s . C jj B I U -
NKS ADVUNTICIOS. V. HIKNKS ADVKMICIOS. ] 
A D V E N T O , MI. a n t . V e n i d a ó l l egada . A d v e n t m . 
i A U V E M ' U A L . a d j . L o q u e i i e r ü m m ! a l t i e m p o d o a d -
v i e n l o . 
* A D V E R A C I O N , f. a n t . La a c c i ó n y e fec lo d e ATIVERAU. 
Ç A s s e v e r a t i o . l \\ a n l . CEn'riFic.ACioN p o r v i i n s l r u m e n 1 ' ) e n (p i e 
se asegura la v e r d a d d e a l q u i l h e d i ó . [ J . U i c r a e fidem f ac i e>nes .2 
* A D V E R A R , a. a n t . C e r t i f i c a r , a s e g u r a r , d a r p o r c i e r t a 
a l g u n a cosa . f_A{¡ i rmare .~} 
A D V E R R I A L . ¡ i d ¡ . C r a m . L o p c r i c n e c i e n t c a l a d v e r b i o . A d 
a d v e r t d i t m pe r t i n c a s . 
A D V E R B I A l . M l í V r i i a d v . m . G r a m . A m o d o do a d v e r b i o ó 
C o m o a d v e r b i o . A d v c r b i a l i l c r . 
* A D V E H l t l O . i n . C r a m . Una de laa p a i t e s d e la o r a c i ó n q u e 
se j i m i a a i v e r b o [ d e o r d i n a r i o , a u n q u e t a m b i é n se j i m i a c o n 
e l n o m b r e , r o n m r o a d v e r b i o y a u n e o n l a p r e p o s i c i ó n ] p u r a 
m o d í b e a r y d c l c r n i i n a r ¿u s i l j n i D c a c i o n . A d v e r b i u m . 
A D V E R S A D O R , m . a n l . A d v e r s a r i o 6 c o n t r a r i o . 
A D V E R S A M E N T E , a d v . m . Con ¡ u l v e r s i d i i d . A d v e r s i . 
* A D V E R S A R , a. a n t . O p o n e r s e , c o n t r a r i a r , r w i s l i r á o l r o . 
[ A d v e r . w r i . ] 
* A D V E R S A R I O , m . L E I q u e es d e o p u e s t a o p i n i o n ó p a r -
t i d o . 3 II E l c o n l r a r i o 6 e n e m i g o . A d v e r x a r i u s , c a m r n r i u s . \\ p l 
E n t r e IOÍ e n i d i l o i la? not ; \3 y . i p u u l a m i e n l o s d e d ive r sas n o l i -
A F A 
cias y m a t e r i a s , p u c s l a s en m é l o d o d o t a b l a s , íl f i n d e t e n e r l a s 
á la m a n o p a r a a l g u n a o b r a ó e s c r i t o . A d v e r s a r i a . [| — M A . 
a d j . a n t . ADVERSO. 
A D V E R S A T I V O , V A . a d ¡ . C r a m . C o m u n m e n t e se u s a e n l a 
t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a , y se a p l i c a á a q u e l l a s p a r t í c u l a s q u e 
expresan a l g u n a o p o s i c i ó n y c o n l r a n e d a d e n t r e l o q u e se n a 
d i c h o y l o q u e se pasa á d e c i r , p a r t i c u l a c a a v e r s a i i v a c . 
* A D V E R S I D A D , f. Suceso a d v e r s o ó c o n t r a r i o . A d v e r s l t a s . 
£ I I a n l . c o s T R A i u c c i o ^ . 3 
A D V E R S I O N - f. a n t . AVERSIÓN, [j a n t . ADVKRTKSCIA. 
* A D V E R S O , S A . a d j . L o q u e es c o n l r a r i o ó d e s g r a c i a d o . 
A d v e r s a s , c o n t r a r i u s . \] P o é t . I l 'oes . ] Se d i c e d e las cosas q u e 
esU'iu e n l u ü a r 6 é n t r e n l e d e Otras . A d v e r s a s , o p p o s i t u s . 
* A D V E R T E N C I A , f. L a a c c i ó n y efeelo l i e a d v e r t i r . M o n i -
tu rn , d o c u m e n u t m . Z \ \ Í Í E Anvp.BTESCiA. m o d . a d v . d e p r o p o -
s i t o , d e m í e n l o . D a t d o p e r â . ] 
A D V E R T I D A M E N T E , a d v . m . C o n a d v e r t e n c i a . M e d i t a t e , 
s c i e n t e r . 
A D V E R T I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ADVERTIHO. V a l d è e x -
p e r m s , s o l e r s . 
A D V E R T I D O , D A . a d j . Capaz , e x p e r t o , a v i s a d o . E x p e r t u s , 
s o l e r s . 
* A D V E R T I M I E N T O , m . [ a n t . ] ADVERTESCIA. 
* A D V E R T I R , a. E c h a r de ve r , r e p a r a r ó c o n o c e r a l a l i n a 
cosa. A i t e n d e r e , r e s p i c e r e . \] P r e v e n i r , e n s e ñ a r ó a c o n s e j a r . 
A d m n u r c , s u m i e r e . \¡ r . a n t . R e c a p a c i l u r , caer en l a c u e n t a . 
£ T a n d e m s a p e r o . J 
A D V I E N T O , t n . E l l i e m p o s a n i o q u e c e l e b r a l a i g l e s i a desde 
e l d o m i n g o p r i m e r o de los c u a t r o q u e p r e c e d e n á l a N a t i v i d a d 
d e H u c í t r o s c f i o r J e s u c r i s t o b a s t a l a m i s m a v i g i l i a d e es ta 
l ies la . A d r e u m s . 
A D V O C A C I O N , f. E l U l u l o q u e se, d a A a l g ú n t e m p l o , c a p i l l a 
ó a l i a r d e d i c a d o ã n u e s t r o S e ñ o r , á l a V i r g e n ó à a l g u n o d e l o s 
san tos . T a m b i é n se l l a m a a s í e l q u e t i e n e n a l g u n a s i m á g e n e s 
p a r a i l i . s t im. 'uh 'se u n a s d e o i r á s , c o m o l a d e A l o c b a . d e l a A n t i -
g u a ele. T i t i t / i q u i b u s s a c r a s i m a g i n e s d i g n o s c i m u s e l v e n c r a -
m u r , J] a n l . f o r . AVOCACIÓN. ¡| a n t . ABOGACÍA. 
A D V O C A D O , m . a n t . AUOGAno. 
A D V O C A R , a. a n l . AROGAR. | | f o r . a n l . AVOCAR, 
A D V O C A T O R I O , R I A . a d j . u n í . CONVOCATORIO. 
A D Y A C E N T E , a d j . I n m e d i a t o , j u n t o , p r ó x i m o . A d j a c c n s , 
p r o x i m u s , v i c i n u s . 
A D Y U N T I V O , V A . a d j . a n t . CONJCNTIVO. 
« A D Y U T O R I O , m . a n l . A y u d a , a u x i l i o , s o c o r r o . £ A d j u t o -
r i n m . ] 
À E 
A F . C I I A D E R O . n i . E l l u g a r d e s ü n a d o p a r a a e c h a r . A r e a q t t â 
f r u m e n m c r i b r a n t m . 
A E C H A D O R , R A , m . y f. E l q u e aecha . C r i b r a n s . 
A E C 1 I A D U R A . f. E l d e s p e r d i c i o q u e q u e d a d e s p u é s d e a e c h a -
d o el I r ' v io y o i r á s s e m i l l a s . Usase m a s c o i n u n i n e n l c e n p l u r a l . 
C r i b r o e x c r e t a . 
* A E C H A » , a. L i m p i a r con h a r n e r o ó c r i b a c\ I r í g o ('i o t r a » 
s e m i l l a s . C r i b r a r e . d l m e l . P u r g a r , p u r i l i c a r . P e r f i c e r e . ^ 
A E C H O , n i . L a a c c i ó n de aechar . F r u m e n t i e x p u r g a l i o . 
A E L L A S , f. p l . C e r a . Las l l a v e s , 
t A E U . n i , a n l . A i i i n . 
A É R E O . R E A . a d j . L o q u e es ó e o n s l a d e a i r e , 6 l o p e r l e n e -
c i e n l c á í l . A É ' r i u s , a e r e a s . | | m e l . L o que, es f a n l á s l i e o y n o 
t i ene so l idez n i l ' i i i i d a u i e n l o . i n n n i s , v a c u u s , p h a n t a s t i c u s . 
A E H i r o i í M T . . Q n f m . ¡u l j . q u e se a p l i c a á las s u s l a u c i a s q u e 
f i e i i e n la l l u i d i ' z d e l a i r e . A e r i s i m i t i s . 
A E R O L I T O , m . P i e d r a q u e cae d e las n u b e s . A C r o l i t h u s 
* A E R O M A . N C Í A . [ A E R O M A K C f A ] f. A d i v i n a c i ó n s u p e r s l i -
c ios : i p o r l a s s c f i a U v d Í i i i | ) r c í i o n e a d e l a i r e , fíivinatio e x e i s , 
q u a e i " a e r e o b e r v a n i u r . 
A R R O M A N T (CO. t n . E l q u e p r o f e s a l a a e r o m a n c t a . D i v h i a l o r 
e x u ê m o s t e u t i s . 
A E R Ó M E T R O , m . I n s i r u m e n t o p a r a r o n o c e r l o s e r a d o s i t c 
c o n d e n s a c i ó n 6 r a r e f a c c i ó n d e l a i r e : I n s t r m n e n t u m a ê r i s d e n -
s i i a l i d i m e l i e m l a e . 
A E R O N A U T A , m . E l q u e s u r c a l o s a i r e a en e l g l o b o a e r o a -
l a t i c o . 
A E R O S T Á T I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a a l « l o b o l l e n o d e u n 
f l u i d o m a s l i g e r o q u e e l a i r e , y q u e p o r e s l á c i r c u n s t a n c i a se 
e l eva en la a l i n u s f e r a . 
+ A ESCURAS, f . p l . a n t . p o c o u s . I l u s i o n e s , e n g a f i o a . l l l u -
s i o n e s . 
•t A E S M A R . a. a n t . ASMAU, 
f A E T Í T E 3 . f. E T Í T ü s . 
A F 
A F A B I L I D A D , f. S u a v i d a d , d u l z u r a , a g r a d o e n l a c o n v e r s a -
c i ó n y I r a l o . A f f u b i l i í a s . 
A F A I t I L Í S J M O . M A . a d j . sup . d e A F A H U I . V a l d è a f t a b í l i s . 
A F E 
« A F 4 B L E . a d j . A g r a d a b l e , d u l c e , suave e n l a c o n v e r s a c i ó n 
y t r a t o . A f t a b i t i s , g r a t a s . H a n t . L o q u e se p u e d e h a b l a r . I F a n -
d u s j 
A F A B L E M E N T E , a d v . m . C o n a r a b i l i d a d . A f f a b i l i l e r . 
A F A l í f J L A D O B . m . a n l . FABULISTA. 
A F A C A , f. l ' l a n t a . ALMORTA. 
+ A F A C E \ D A D O , D A . a d j . H a c e n d o s o , c u i d a d o s o . 
* A F A C R R . a. a n t . T r a t a r , c o m u n i c a r , f a m i l i a r i z a r s e . U s a -
base t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . C F a m i t i a r i t e r a g e r e . 2 
* A F A C I M I E N T O . m . a n t . C o m u n i c a c i ó n , t r a t o , f a m i l i a r i -
d a d . Z F a m i t i a r i t a s , ^ 
* A F A I C I O N A D O , D A . a t l j . a n t . d e q u e se u s a b a c o n l o s a d -
v e r b i o s , b i e n ó m a l , y v a l i a l o m i s m o que, BIES Ó M A I , AGÍ;S-
TAOO. C G r a i n s ; i n g r a i n s . ^ ] 
i A F A L A ü A M I E N T O . m . a n l . i i A U f i O . 1¡ a n t . P e r s u a s i o n 
fa l sa . 
t A F P L A C A R , a. a n t . t tALAGAR. 
f A F A L E C E R , n . a n l . FALI.RCER. 
A K A í l A D O , D A . a d j . FAMOSO. ¡] a n t . I IAMRRIENTO. 
• A F A M A R , a. a n t . H a c e r f a m o s o , d a r f a m a ; c o m u n n i e n t c 
se e n t i e i i f l e p o r l a b u e n a . H á l l a s e t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . 
£ W o b i l i l a r e ; f a m à c l a r e s c e r e . ^ 
* A F A N . m . E l I r a b a j o d e m a s i a d o y c o n g o j o s a s o l i c i t u d . 
A n x l e t a s , l a b o r i m p r o b a s . \\ a n t . E ! t r a b a j o c o r p o r a l , c o m o e l 
d o los ¡ o r n a l e r o s . C L a b o r , d e f a i i g a l i o . l 
A F A N A D A M E N T E , aelv. m . C o n a f á n . A t i x i è . 
A F A N A D O R , R A . m . y f. E l q u e se a f a n a . A n x i n s . 
A F A N A R , n . F a t i g a r s e e n a l g u n t r a b a j o ó s o l i c i l i i d . Se usa 
m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . A i i x ' m r » , d e f a l i g a r i . \\ a n t . 
T r a b a j a r c o r p o r a l m c n i e . |] AFANA» AFANAR V SUNCA n m n i u n . 
r e f . q u e d a a c n l e i i d e r l a d e s g r a c i a d e a l y t m o s q u e p o r m a s 
t r a b a j o y d i l i í í e n c i a q u e p o n g a n , n u n c a m e j o r a » d e J ' o r l una . 
I i i c u s s m n l a b o r a r e : f r n s t r á f o r t u n a e o b s t s í e r e . 
A F A N O S O , S A . a d j . L o q u e ca m i i y p e n o s o 6 t r a b a j o s o . 
j E r i m n o s u s , s o l i c i t u s , a t t g o r e p l e n u s . \\ E l q u e s e a fana . A u x i n s , 
f a l i g a i i t s , s o l i c i l a s . 
A P A Ñ O , m a n t . p . A r . AFÁN Ó FATIGA. 
+ A P A R T A R , a. a n t . M a n t e n e r , h a r t a r . 
f A P A R T O , a d v . m . H a r t o , b a s l a n t e . S a t i s . 
* 1 A F A S C A L A H . a. A g r . p . A r . H a c e r e n e l c a m p o m o n i e s 
C m n n l o n e s l ó b a c i n a s q u e l l a m a n fasoa les , c a d a u n a d e á 
t r e i n t a l iaees de m i e s r u c i e n segada . Fasces c u m u l a r e . 
i A F E . i n l e r j . a n l . AUR. 
* A P E A D O R , R A . m . y f. C a n t ] E l q u e afea. F o e d a n s , d e -
t u r p a n s . 
* A F E V M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n y c f e c l o d e afear . C D e -
f o r m a t i o ; d e f o r u i i t a s . 3 
A F E A R , a. Causar f e a l d a d . F o e ã a r e , d e t u r p a r e . \) m e t . T a -
c h a r , v i l n p e r a r . V i l u p e r n r e . 
* A F E B L E C E R S E , r . an l . . A d e i g a z a r ? e , d e b i l i t a r s e . £ E n e r -
v a n . 3 
t A F E C A . f. a n t . KJUHCITO. 
A F E C C I O N , f. A f i c i ó n ó i n c l i n a c i ó n . A f f e c t t i s , a n i t n i i n c l i n a -
t i o . \\ L a i m p r e s i ó n q u e l i a ec u n a cosa en o l i ' a c a n s a n d o en o l l a 
a l g u n a a l l e r a d o n ó m u l a n z a . A f f e r l i o . \\ E n los l i e n e í i e i o s 
e c l e s i á s t i c o s la r e s e r v a d e s u p r o v i s i o n , y c o m m i m o T i l e se e n -
t i e n d e p o r la c o r r e s p o n d i u i i f e a l papa . A n h c x i o , a d i e e í i o . 
A F E C T A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e a f e c t a r . A ¡ ¡ c c i a i i o . 
A F E C T A D A M E N T E , a d v . n i . C o n a f e e l a e i o n . A / f e c t a t ò . 
A F E C T A D O , D A , a d j . E l q u e a fec ta ó p r e s u m e . E x q u i s i t u s 
n i m i s |¡ A q u e j a d o , m o l e s t a d o . 
A F E C T A D O R , R A . i n . y I . E l q u e a fec ta . A f f e c l a í o r . 
* A F E C T A R , a. P o n e r d e m a s i a d o e s l u d i o ó c u i d a d o e n l a s 
p a l a b r a s , m o u i n l o i i l o s y a d o r n o s d e fo . m a q u e se h a g a n r e p a -
j ' a l i l e s . V e r b a , g e s t n m , h a b i t a m s t i i d i o s i r i s e x q n t r e r e | | F i n g i r 
c o m o la i g n o r a n c i a , e l ze lo e l e . F i n g e r e , s i m u l a r e . ¡| £ a n t . 3 
ANIÍXAR. J| H a c e r i m p r o s i O N u n a cosa en o l r a , c a u s a n d o e n e l l i 
a l g u n a a l t e r a c i ó n . A f f l c e r e , c o m m o v e r e . \) a n l . A p o l e c e r y p r o -
c u r a r a l g u n a cosa c o n a n s i a y a h i n c o . £ A ( f e c t a r e . \\ r . a n t . p o c o 
l i s . I m p r e s i o n a r s e , poseerse u n a cosa d e l a s u s t a n c i a ó a c c i -
ü e n l e s d e o i r á . 3 
A F E C T I L L O . m . d . d e AFECTO. 
A F E C T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de AFRCTO. A m a n t i s s i m u s , a m i -
c i t h l c o n j u n c l i s s i w . i s , v a l ú e b e n e u o l u s . 
A F E C T I V O , V A . a d j . L o q u e p e r l e n e c e a l a f o c l o ú p r o c e d e d . . 
é l . E s u s a d o e n l o m í s t i c o . A f f e c l a p l e n a s , c ' tendis a f f e c t i b u s 
i d o n e u s . 
* A F E C T O , m . C u a l q u i e r a d e las p a s i o n e s d e l á n i m o , c o m o 
d e i r a , a m o r , o d i o e le . Se d i c e m a s | » a r t i e u l a r m e n l e de l a m o r ó 
c a r i ñ o . A n t i n i a f f e c t i o . \\ L l a m a n asi los m é d i c o s á a l í r i m a s d o -
l e n c i a s A e n l e r m e d ides , c o m o AFECTO d e p e c h o . Af f ec tu s c a p í -
l i s , p e c t o r i s e tc . \\ l ' i n l . L a e x p r e s i ó n v v i v e z a d e l a a c c i ó n e n 
q u e se p i n t a la fig.ira. V i v i d a g e n t ü s i m a g o , a d v ' w u m e x p r e s -
» a II — TA. a d j . I n c l i n a d o á a l s iuna p e r s o n a ó cosa . I l e n e v o l e j i - í 
a l i c n i , s i v e a i l a l i q u a m r e m p r o n a s , p r o p e n s a s . £ \ \ P r o p e n s o 
s u j e l o . O b n o x i a s . | | T o c a d o , d a ñ a d o . L a e s u s . j ¡j A p l í c a s e a 
b e n e f i c i o e c l e s i á s t i c o q u e t i e n e a l g u n a p a r t i c u l a r r e s e r v a e n s u 
p r o v i s i o n , y m is c o i n i i i i m e n t e se e n t i e n d e d e l a d e l p a p a . A n -
n e x u s , a g g r e g a t i i s . \] Se a p l i c a a l g u n a s veces á l a s poses iones ó 
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r e n t a s q u e e s t á n su je t a s á a l g u n a c a r g a ú o b l i g a c i ó n . A d d i c t u s , 
o b n o x i u s . 
A F E C T U O S A M E N T E , a d v . m . C o n a f e c t o , c o n c a r i ñ o , c o n 
g r a n d e b e n e v o l e n c i a . A m a n t e r , b e n e v o l ' e . 
t . 4 F E C T Ü O S Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e AFECTUOSA-
MENTE. 
A F E C T U O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AFECTUOSO. B e n e v o l e n -
t i s s h n u s , a m a t i l i b s i m u s . 
A F E C T U O S O , S A . a d j . A m o r o s o , c a r i ñ o s o . B e n e v o l u s , b l a n -
d u s . 
* A P E C H O , C H A . a d j . a n t . A c o s t u m b r a d o . Z A s s u e f a c i a s . ] 
t A F E I T A D A M E N T E , a d v . na. p o c o us . C u i d a d o s a m e n t e , c o n 
e s m e r o . S iad ios ' e . 
A F E I T A D E R A , f. a n t . PEIXE. 
A F E I T A D I L L O , L L A . a d j . d . d e AFEITADO. 
A F E I T A D O , D A . a d j . E l q u e e s t á c o m p u e s t o c o n a fe i tes . 
F u c a t u s , n i m i s c o m p l u ' s . 
* A F E I T A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e a f e i t a . £ T o n s o r . 1 
A F E 1 T A . M I E K T 0 . m . a n t . AFEITR. 
* A F E I T A R , a. H a c e r ó c o r l a r l a b a r b a . T o n d e r e b a r b a m . 
£ ¡I n i e l . f a t n . E n g a ñ a r , s o n s a c a r d i n e r o , a l h a j a s e le . 3 | i A d e -
r e z a r ó c o m p o n e r c o n a f e i l c s á a l g u n a p e r s o n a . D í c e s e e s p e c i a l -
m e n t e d e las m u j e r e s , y se usa c o m o r e c í p r o c o . F a c a r e p t g -
m u t i s y H a b l a n d o d e j a r d i n e s r e c o r t a r é i g u a l a r las p l a n t a s . 
F í m n i í a a e q u a l i t e r ü e l o n d e r e . \\ H a b l a n d o d e c a b a l l o s , m u l a s 
y m m - l i o s r s t p i i l a r l e s las c r i n e s d e l c u e l l o y p u n í a s d e l a c o l a . 
T o n d e r e j n b a m e t e a u d a m . | | a n t . A d o r n a r , c o m p o m r , h e r m o -
sear. | | a i i l . D i r i g i r , i n s t r u i r . CU '". l l a c e i v e u n o m i s m o l a b a r i a 
ó p o n e r s e en m a n o s d e o t r o p a r a q u e se l a h a g a . ] 
A F E I T E , m . E l a d e r e z o ó c o m p o s t u r a q u e se d a á a l g u n a 
cosa p a r a h e r m o s e a r l a . D í c e s e e s p e c i a l m e n t e d e l q u e u s a n l a s 
m u j e r e s e n r o s l r o y g a r g a n t a p a r a p a r e c e r b i e n . Fucns . 
A F E L I O , m . A s i r o n . E n l a ó r b i t a de u n p l a n e t a e l p u n t o m a s , 
d l s l a n l c d e l s o l . A p h e l i o s . 
A F E L P A D O , D A . a d j . L o q u e e s t á h e c h o ó t e j i d o en f o r m a d e 
f e l p a , i n s t a r s e r i e i l a i t i i g i n o s i c o n t e x t a s . | | m e t . L o q u e es p a -
r e c i d o á l a f e l p a p o r e l v e l l o ó p c l u s i l l a q u e t i e n e . L a m i g i n o s a e 
t e l a e s i n á l i s . 
-;• A F E L P A R , a. C u b r i r c o n p c l u s i l l a c o m o l a q u e t i e n e l a f e l -
p a , ó da r á las cosas u n a s u a v i d a d p a r e c i d a á l a d e l a f e l p a . 
A F E M I N A C I O N , f. E l a c t o y efecto d e a f e m i n a r y a f e m i n a r s e . 
E f f e m i u a t i o . 
A F E M I N A D A M E N T E , a d v . m . C o n a f e m i n a c i ó n . E f f e m i n a t è . 
A F F . M 1 N A D I L L 0 , T O . a d j . d . d e AFEMINADO. 
A F E M I N A D O , D A . a d j . E l q u e e n sus a c c i o n e s ó a d o r n o s ea 
p a r e c i d o á las n i u ¡ e r e s , y i a n i b i e n . s e d i c e d e las m i s m a s cosas 
en q u e l i c n e e s l a ' s e i i i o j a n z a , c o m o r o s l r o AFEMINADO, h a b l a 
AFEMINADA ele . í / o í í i s , e ¡ ¡ ' e i i i i > i a t u s . 
A F F . M I N A M I E N T O . m . a n l . AFI'.ÍIINACION. 
A F E M I N A R , a. D e b i l i l a r , e n l l a q u e c e r ó i n c l i n a r ã a l g u n o a l 
g e n i o y a c c i o n e s m u j e r i l e s . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
E f f c i n i i i a r e . 
i A F E R . n i . a n l . N e g o c i o , cosa . [¡ a n t . Cas ta , c o n d i c i ó n , c a l i -
d a d . 
A F E R E S , m . p l . a n t . N e g o c i o s 6 d e p e n d e n c i a s . 
A F É R E S I S , f. F i g u r a g r a m á l i c a q u e d e n o t a l a s u p r e s i ó n d e 
u n a 6 m a s l e i r a s e n p r i n c i p i o d e v o z . A p h a e r e s i s . 
•f A F E R I C I O N . f. a n t . L a a c c i ó n y e f e c l o d e a f e r i r . ¡1 a n t . L a 
o f i c i n a d o l a f e r i d o r . 
A F E R I D O R . R A . m . y f. a n l E l q u e a f i e r c . 
A F E R I R , a. a n l . M a r c a r las m e d i d a s , pesos y pesas e n s e ñ a l 
de q u e e s l á n a r r e g l a d a s a l m a r c o . 
A F E R M O S E A R . a. a n l . UBRMOSEAIÍ. 
A F E R R A D O R , R A . n i . y f. E l q u e a f e r r a . F o r t i t e r s t r í n g e m . 
¡1 G e r m . E l c ó r c h e l e , p o r la p e r s o n a q u e a g a r r a ó p r e n d í ! . 
1 - A F E R R A D U R A . f. A f e r r a i n i e n l o . 
A F E R R A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e f e c l o d e a f e r r a r . F o r l i s e t 
v a l i d a c o n i p r e s s i o . 
* A F E l t l t A R . a. A g a r r a r ó a s i r f i t o r í e m e n t e . Csase t a m b i é n 
c o m o n e u t r o . F o r i t i e r s t r i n g e r e (J ZVríid. C o g e r l a ve la d o b l á n -
d o l a e n c i m a d e la v e r ^ a , v as ru't i r a n d o la á esta c o n u n a e spec ie 
de faja q u e se l l a m a t o m a d o r . T a m b i é n se d i c e AFKUBAR las 
b a n d e r a s de l h o l e , l a n c h a e tc . c u a n d o oslas se r e c o c e n e n e l 
a s í a pa ra que n o v a y a n sue l t as . V e l a c - . n t r a h e r e e l a n t e n a s a l -
l i g a r e . II X á i t l . A s e g u r a r la e m l u i r c a c i n n c u el p u e r l o e c h a n d o 
los f e r r o s ó anc l a s . J a a i s a n c k o r i s n a v e m r e t i ñ e r e ¡j a n t . m e t . : 
A d n p l i t r , a b r a z a r a t e n u a o p i n i o n , p a r t i d o etc. ] | r . C a n t . ] 
A s i r s e , a g a r r a r s e f u e r t e m e n t e u n a cosa c o n o l r a . D í c e s e d e l a s , 
o m l i a r c a c i o n e s c u a n d o se asen u n a s á o t r a s c o n g a r f i o s . N a v e s 
sese m u t u o i n u n c a r e . | | m e l . I n s i s t i r c o n i e n a e i d a d e n a l g ú n 
d i c t á m e n i'i o p i n i o n . T c n a c i t e r a d l i a e r e r e a l i c u i s e i i t e i t l i a e . 
f A F E R R A V E L A S , f. a n l . i l a r . C u e r d a c o n q u e se a y u d a b a á 
a f e r r a r y l o m a r los p e n ó l e s . 
A F E R R O J A R a. a n t . AIIERJÍOJAIÍ. 
A F E R V E N T A R , a. a n t . HERVENTAD. 
A F E R V O R A R , a. a n t . ENFERVORIZAR. H á l l a s e t a m b i é n u s a d o 
c o m o r e c í p r o c o . 
A F E R V O R I Z A R , a. a n t . ENFEBVOIUZAR. H á l l a s e t a m b i é n 
u s a r l o c o m o r e c í p r o c o . 
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A F E S T O N A D O , D A . a d j . L a b r a d o e n f o r m a de f e s l o n . 
i A F I A N Z A D O R , R A . m . y f. FIAM>R, RA. 
A F I A N Z A R , a. D a r l i anzas p o r a l s t m o p a r a s r p n r i d a r t ó r e s -
g u a r d o du ¡ n l c r e s e s 6 caudales . S p o m l e r e , ftttejitbere. \\ A f i r m a r 
3 a s p i r a r r o n p u n í a l e s , co rde l e s , c l a v o s ele . F i r m a r e , f t i l c i r e 
a l i q i ú d f m i b i t s , c l a t r i s . 
* A F I A R . a. a n í . D a r fe 6 p a l a b r a d e s e g u r i d a d á o t r o d e TÍO 
h a c e r l e d a ñ o , s e j í t i n l o p r a e t i e a b a u a i i t í g u a m e i U e l o a h i j o s -
d a i j í o . C F i ' l e m d a r e . ] 
* A F I 1)1.AR. a. a n t . A B R o n i A n . [_ [| a n t . r . i íS in , VESTIR. 2 
• i - A F I C A f t . a. a n l . R o j i a r c o n a l i i n c o . H a n l . JUZGAR. 
A F t C R . m . a i U . E l veedor d e l a r e n t a d c la s w l a . 
* A F I C I O S . f. I n c l i n a c i ó n á a l g u n a p e r s o n a ó cosa . A m o r , 
i l u d i a m . ¡1 [ar i t .3 AHINCO, HHCACIA. 
A F I C I O N A D A M E N T E , a d v , m . C o n a a e i o n . A m a n i c r , s í u -
d l o s k . 
A F I C I O N A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d c AFICIONADO. A m a n l i s -
s i m t t s . 
A F I C I O N A D O , D A . a d j . F.I ( ¡ u e c3 i n s l n r i d o c u a l g ú n a r t e s i n 
l e n c r l c p o r o l l c i o . A í n a t o r l i t l e r a n m i , a r l i t m etc. 
A F I C I O N A R , a. Causa r a l i d o n . A U i c c r e , I r a h c r e . ¡| r . C o b r a r 
a f l e l o n á a i m m a cosa. A l i c u j n s r e i o m o r e I r u l r i . 
A F I C I O N C I L L A . f. d . d c A i ' i c m s . 
+ A F K J I I t . a. a n l . / ) . A t : FIJAB. 
A F U A C I O N . f. a n l . r u A c i o s . 
A F I J A D O . D A . m . y f. a n l . AMI JARO, AHIJADA. 
A F I J A D U R A f. a n l . FIJACIÓN. 
t A F l J A M I l i N T O . i n . a n l . FIJACIÓN. 
* A F I J A R , a. a n l . A r . [ N o es p r o v i n . ] FIJAH. 
* A F I J O , J A . p . p . í r r e f í . a n l . ele AFIJAR. | | m l j . fírmn. Se 
a p l i c a á la s[ta!>a 6 l e t r a ( jnc CTI ¡ i l ^ u n a s l enguas , c o m o ^ l a 
c i p a ñ o l a y 3 l a l i c h m i , se j n u t n i i a l ¡iii de a l g i m a s v o t e » p a r a 
a f t a d í r a l ^ ' o á su s i g n i ü e a c i ó i i . Af / i s r i t in . 
A F I L A O l í H A . f. 1.a ( í i e d r a d e afUar. C o s . 
A F I L A D I S I M O , M A . a d j . sup . dc AFILADO. V a t d è a c i n u s . 
A F I L A D O , D A . a d j . A i l e l i í a z a d o p o r e l c o r l e ó i m i l l a . S c i n -
á m d o au t p u i t y e n d o a p t a s , 
t A F I L A D O R , m . E l ([110 a d í a l o s i n s t r u m e n t o s c o r t a n t e s . 
A c u c m . 
A F I L A D U R A , f. L a a c c i ó n y efeelo d c a f l l a r . A c l i d a c u e w l l . \] 
a n t . E l l i t o de a l g u n a a r m a ó ¡ u s l r u m c n t o i ' o r l a n l c . M i e s f e r t i . 
A F I L A M I E N T O , m . E l a d e l ^ a í a m i e n l o y a t e n u a c i ó n d e l a 
c a r a ó n a r i z . A í l e m t a t i o . 
* A F I L A R , u . A d e l g a z a r p o r e l c o r l e 6 p u n t a c u a l n u i c r 
l u s l r u n i c n t o c o r l a n t e , c o m o c í p i t d a , c u c l i i l l o ele , A c n e r e . C U 
m e l . A t f i i z a r , d i s p e r t a r . | | E n las ( c u m a s e.; d a r ; i las p i c l t â c o n 
u n a p i e d r a d e a m o l a r , j \\ r . m e t . ADELGAZAKSIÍ. D í c e s e d e l 
r o s t r o y de la n a r i z . ¡ J a c r e s c e r e . 
A F I L I A D O , D A . a d j . i ' i i . u n o . 
t A F I L I A R , a . y A F I L I A R S E , v, ç i i . u n y T I L U B S E . 
A F I L I ü R A N A l K ) , D A . adj . I .o (ÍUC ca d e filigrana ó se p a r e c e 
A e l l a . A r t i s n r g e n t a r í a e t c t m í s s i m i s o p u s \\ m e l . Se d i c e d e 
las j i e r sonaa i i c n u c í t a s , de lgadas d e vue i ' j x» y dc. m c m i d a s 
facc iones , y se a p l i c a á las m i s m a s l a c c i o u c s . ¡ l o m i i n c u l u s g r a -
c i l i s , e x i l l s , l e ' i ' i i f a c i e , 
t A F I L I G R A N A R , a. Haecv a l g u n a o b r a d a filigrana. H n i e l . 
P u l i r , t i c r m o í e a r . 
* A F I L O N , n i . P i eza d e ace ro tie f j i i e se usa p a r a a f i l a r las 
l i c r r a m i c n l a s c o r l a n t e s . F e r r a w c n t u i n c u l t r t s a c u e n d i s . | | f a m . 
AFi i ,Ai>vnA p o r t a a c e i o n dc a t i l a r . 
A F I L O S O F A D O . D A . a d j . E l q u e e n s u p o r l e , m o d a l e s y 
o p i n i o n e s se a p a r l a d e l c o m u r i m o d o d e v i v i r y pensar , {) b a c e 
u n a v i d a s o l i l a i i a y r e í i r a d a S i i i f ln i n r i s , d e e a e t e r o r t m p u l i d o 
c t m o r i b u s n i l c u r a u s . | | n i e l . He a p l i c a v u l u a n n e n l e a l ( p i e 
a f é e l a eon c x l r e m o u n a c o n d u e l a e x l r a v j i y a n l c , y q u e c l i o c a 
c o n los usos, e o s l u n i h r e s y o p i n i o n e s r c e i l i i d a s en l a b u e n a 
s o c i e d a d . A f f e c i n t n s , l o u g r a l i u s à c n e l e r i s h o m m i b t t s . 
A F I L L A M I E N T O , m a n t . r R O i i U A C i o x 
A F I L L A R . a. a n t . p n o n i j A R . 
A F I N . m . y f. E l p a r i e n l c p o r a f l u í d a d . A f f m i s . 
A F I N A C I O N , f. L a a c c i ó n y c t ec lo d c a f i n a r . O p e r i s p e r f e c -
t ion a b s a l u t i o . 
A F I N A D A M E N T E , a d v . m . m c l . C o n d c l i c a d c i a , p e i f e c t a -
m e n l e . V-ract i1 , e x q n ' m t b . 
* A F I N A D O , D A . a d j . FINO. | | a n l . F e n e c i d o ó a c a b a d o , n i 
a n t . m - F i M T i v o . ] 
A F I N A D O R , R A . n i . y f. E l q u e a f i n a . P e r f e c t o r , o p u s a b s o l -
v e n s . |J La l l ave d e h i e r r o c o n q u e se a t i n a n a l g u n o s i n s l r u -
m e n t o s d e c n e r d a , c o m o el c l a v e , a r p a , s a l t e r i o . C t a v i s q t t â 
c l t h a r a e c h o r d a e t e n d u n t n r a u t l a x a n t u r . 
A F I N A D U R A , f. AFISACION. 
A F I N A M I E N T O , m . F INVBA. ]) AFINACIOX. 
* A F I N A R , a. P e r f e c c i o n a r , d a r e l n l l i m o p u n i ó á u n a cosa 
p e r f i c e r e , s u m w a m re't a t t i w j e r e . \\ T e m p l a r con j i r r f e c c i o n 
as i l o s i i i s l n u n e n t o s d e a i r e c o m o d e c u e r d a A d h a r m o n i a e 
n o r m a m e x a c t o s s o n o s e d e r e . | | A c o r d a r p e r f e c f a m e n l e l a v o z 
ó ¡ o s i n s t r u m e n t o s á las n o t a s m u s i c a l e s . M o d u l a r i . \\ E n i r e 
l i b r e r o s [ e n c u a d e r n a d o r e s ] h a c e r q u e l a c u b i e r t a de l l i l i r o s o -
y p r o c u r a c o n 
A F t 
b r c s a l g a p o r I o d a s pa r t e s i g u n l m e n i e . T e g u m e n l u m l i b r l e x a e -
m i a r e . p e r p o l i r e . |¡ P u r i l i c ã r los m e l a l c s s e p a r a n d o la e s c o r i a 
o m r ' / e l u en e l c r i s o l . M e i a U n a d p u r u m e x c o q u e r e . £ ¡1 r . m e l . 
P u l i r s e , c i v i l i z a r s e . J( m e t . A v i s a r s e , d e s p a b i l a r s e . ] 
* A F I N C A R L E . a d j . a u t . L o q u e se desea p r 
a h i n c o . C f f i m i s o p i a t u s . ] 
A F I N C A D A M E N T E , a d v . m a n l . C o n a J i inco . 
A F I N C A D O , D A . a d j . a n l . V e h e m e n t e , eficaz. 
* A F I N C A M I E N T O , m . a n l . AHINCO. \\ a u t . A p r e m i o , v e j a -
c i ó n , v i o l e n c i a . [ K / Í . ] | | a n l . C o n g o j a i i a l l i c c i o n . \_ A t u j a r . J 
* A F I N C A R . &. a n t . I n s t a r c o n a h i n c o ó e f i c a c i a , a p r e t a r , 
e s t r echa r . [ V r q e r e . [ j a n l . I M P O R I U S A R . [ [ a n l . j t J 7 G A n I DETER-
MINAB. ] 
* A F I N C O , m . a n t A h i n c o , a p r e m i o . C t » s i a i i ü a r \ 
A F I N I D A D , f. Pa r en t e sco q u e se c o n t r a e p o r e l m a t r i m o n i o 
c o n s i i i n a d o ó p o r c ó p u l a i l í c i t a e n t r e c i v a r ó n y l o s p a r i e n t e s 
de l a m u j e r , y e n l r e l a m u j e r y l o s p a r i e n t e s de l m a r i d o . A f f i -
n i U i s . II m e t . A n a l o g í a 6 s e m e j a n z a d e u n a cosa c o n o l r a . 
A \ i f i ( o ( j i a , t i m i l i t u d o . \\ Q n í m . L a f u m a c o n q u e se a t r a e n r e -
c í p r o c a m e n t e las m o l é c u l a s i l e l o s c u e r p o s , y se u n e n m a s ó 
m e n o s est r e d i a m e n l e . A t i r a c l i o s e n a f f t u i t a s c o r p u s c u l o r u m . 
A F I N O J A l l . a. a n l . H a c e r a n o d í t l a r ; i a l g u n o , (1 ' '• a n f . 
A n i t o p n . i . A n s R . 
A F I R M A C I O N , f. L a a c c i ó n y efeelo d e a f i r m a r . A u s e n t o . 
A F M M A D A M E N T E , a d v . m . C o n firmeza ó s e g u r i d a d . 
F i r m e , fírrnilcr. 
A I ' l R M A D O l í , R A . n i . y f. E l q u e a f i r m a . A s s e v e r a n s . 
A F I R M A M I E N T O . m . a n l . AFIU.IIACION. A r . E l a j u s t e c o n 
q u e r n l r a b a á s e r v i r a l g ú n c r i a d o . 
A F I R M A N T E , p . a. de AFIRMAR. E l q u e a f i r m a . A s s e v e r a n s 
asse rens . 
A F I R M A N Z A , f. a n l . F IRMBÍA. 
* A F I R M A R , a. P o n e r ( I r m e , a s e g u r a r . F i r m a r e . \\ m e t . A s e -
f í i t r a r a l s i i u i a cosa p o r c i c r l a . A s s e v e r a i e, a s se re re . \\ n . a n t . 
; i . Av . I l a b i l a r ó r c s i i l i r . [ | | — VNA CAUTA. V . CARTA. [J — I,A 
i tANDisi iA. M n r . V . BAMUÍRA. [I r . P o n e r s e firniu,] H E s l n h a r ó 
a se^ura r s i - en a l j í o pa ra es ta r f i r m e , c o m o en los e s t r i l i o s e tc . 
f i m i í i . [I Ra l idea rse tí m a n l e n c r s e e o n s l a u l c a í L - u n o e n s u d i c h o 
ó d e c l a r a c i ó n . R a t i m h a b e r e , c o n f i r m a r e . | | Es t t r . I r s e t i r m e 
¡ l ü c i a e l c o n l r a r i o , l u n i é n d o l e s i e m p r e la p u n í a de l a e s p a d a e n 
e l r o s l r o s i n m o v e r l a ¡i o i r o s i o lpe q u e á l a e s locada . E n s e m i t ¡ 
i i d u e r . s n r i i f a c i e m t i i r e c t n m t c n e r c . 
A F I R M A T I V A , f. AFUIJIACIOS. 
A F I R M A T I V A M E I S T E . a d v . m . C o n a s e v e r a c i ó n . A f f t n n a t c , 
a & s e v e r m u r . 
A F I R M A T I V O , V A . a d j . L o q u e a f i r m a ó a s eve ra . A f f i r m a -
t i v i i s . 
\- A F I R M E S , a d v . m . aYit. F i r m e m e n t e , d e veras . 
A F I S T O L A R . a. H a c e r q u e u n a l l a g a pase á ser f i s t o l a . Usase 
m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . l U c u s p s i u t a r e . 
\ A F I T A . a d v . m . a n l . De l t o d o ( á l o q u e parece) . 
* A F I U C I A K . a. a n l . D a r e s p e r a n z a , c o n f i a n z a ó s e g u r i d a d 
d c a l g u n a cosa. [ S p e m a f i e r r e . 2 
i A F 1 U Z A R S E . r . a n t . A l i a n z a r s c , c o n fiarse. 
A F L A C A H . a. a n t - E n f l a q u e c e r , d e b i l i t a r . [] n . a n l . m e t . 
FI.AQVÜAR. 
t A F L A D O , D A . a d j . a n t . INSPIRADO. 
A F L A M A R , a. a n l . KNCENÍIKR. 
A F I . A Q E J E C E R S E . r . a n t . F.NFI.AQUKCKUSI!. 
A F L A T O , m . a n t . S o p l o ó i n s p i r a c i ó n . 
A I ' L E I T A R . a. h n l . FLETAR. 
* C A F L E T A M E N T O ó } A F L E T A M I E N T O , m . a n t . FUSTB. 
A F L I Í T A R . a. a n l . FMLTAR. 
A F L I C C I O N * , f. C o n g o j a , p e n a ó s e n U m i e n t o g r a n d e . A í f i i c t i o , 
a e r t i i i i i t a , a n g o t : 
A F L I C T Í S I M O , M A . a d j . s u p . a n t . (1ft AFLICTO. 
A F L I C T I V O , V A . a d j . L o q u e cansa a f l i c c i ó n . Se a p l i c a á l a s 
penas c o r p o r a l e s i m p u e s t a s p o r l a j u s l i c i a . Q u i d m i d a f f í i c l i s -
n a n c o r p o r i p a r i t . 
* A F L I C T O , T A . p . p . i r r e g . d e A F L I G I R . Solo t i e n e u s o e n l a 
p o e s í a . A f f l i c t u s , m o e r e m , t | | — m . u n í . A f l i c c i ó n , c o n -
g o j a . A f f l i c t i o . ] 
* A P L I C E N T E , p . a. a n t . d e AFJ.IGIR. L O q u e a f l i g e . L A f í l i -
( j e n s . J 
* A F L I G I R L E , a d j . a u t . L o q u e causa a f l i c c i ó n . Í A c e r b u s . l 
A F L U Í I D A M E N T E , a d v . m . C o n ¡ i f i i c e i o n . A e i j r o a n i m o . 
A F L I G I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AFLIGIDO. V a l d h a f f l i c t u s . 
A F L I G I D O , D A . a d j . E l q u e p a d e c e a f l i c c i ó n . A e n m n d l a b o -
r a n s . 
A F L I G I E N T E . p . a. a n t . d e A F L I G I R . E l r juc a f l ige . 
* A F L I G I M I E N T O , m . C a n l O AFLICCIÓN. 
A F L I G I R , a. C a u s a r co i i í - ' o j a , p e n a ó s e n t i m i e n t o u x a n d e . 
A f l i g e r e , m o l e s t i a m a l i c u i a f f e r r e . 
A F L O J A D U R A , f. a n t . AFLOJAMIENTO. 
A F L O J A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a f l o j a r , l a x a t i o , 
l a x a m e n t i n n . 
A F L O J A R , a. D i s m i n u i r l a p r e s i ó n 6 l a t i r a n t e z . L a x a r e , 
r e m u t e r c . \\ n . C e d e r 6 p e r d e r a l g u n a cosa d e su f u e r z a ; y e n 
A F R 
este E e n l i d o sc d i c e q u e AFLOJÓ l a e n f e r m e d a d , l a c a l c i i l u r a etc. 
R e m i t i e r e . \\ m e t . E n t i b i a r s e , d i s m i n u i r e l f e r v o r ó a p l i c a c i ó n 
q u e se t e n i a e n a ! ¡ j u n a cosa , v. % AFLOJÓ e n sus d e v o c i o n e s , 
e n e! e s t u d i o etc. T e p e s c e r e , d e f e r v e r e . 
A F L U E N C I A , f. A b u n d a n c i a 6 c o p i a . A f f l u e i t t i a . \\ m e t . F a -
c u n d i a ó a b u n d a n c i a d e e x p r e s i o n e s . C o p i a , a b i t n a a n t i a v e r -
b o r u m . 
A F L U E N T E , a d j . E l q u e a b u n d a e n e x p r e s i o n e s ó p a l a b r a s . 
V e r b i s a f f l u e n s . 
f A F O . m . a n t . Cueva , c a v e r n a , g r u í a . S p c l i t n c a . 
A F O D A l t . a. ¡ i n l . M e t e r e n a l g ú n h o y o . 
A F O R A M I E N T O , m . a n t . AHOGAJHENTO. 
A F O G A R , a. a n t . AIIOGAK. | | r . a n l . AIIOGARSB. 
t A F O Ü O N A D U R A . f. N á u l . FOGONADUBA. 
* A F O L L A K . a. S o p l a r c o n los l u c i l o s , i g n c m f o l l i b u s « { f i a r e . 
¡i m e t . P l e g a r e n f o r m a d e fue l les . P l i c a r e . |] a n t . M a l t r a t a r . 
H á l l a s e u s a d o t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . [ | | a n t . i i n u u , A F L I -
GIR, PERDIÍR. II a n l . HOLLAR, PKSTBUIR. 1[ a n t . B u r l a r , i n o r a r , 
a f r e n t a r - 3 | | m e t , a n t . C o r r o m p e r , v i c i a r , e s t r a g a r . | | a n t . 
A l b a i l . H a c e r n i a l 6 c o n t r a l e y a l g u n a f á b r i c a . C o w í r a p r a e -
c e p t a a r l i s a e d i f i c i u m s t r u e r e . \\ r . C a n t . A h o g a r s e , s o f o -
c a r s e . ] II a n t . A l b a i l . AIWECARSK ò AVEJIGARSR. 
A F O N D A R L E , a d j . a n l . FONDABLE. 
* A F O N D A R , a. a n t . A h o n d a r . |] E c b a r á p i q u e . S t t b m e r g e r e . 
)¡ n . a n t . i r s e à f o n d o , h u n d i r s e . U s á b a s e t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . Z M c g i - l 
f A P O N T A R , a. a n l . A f r e n t a r , a v e r g o n z a r . | | a n t . BUBLAH. 
A F O K A U A R . a. a n t . n o R A n A R . 
A F O R A D O , D A . a d j . A p l í c a s e â l a p e r s o n a q u e goza d e 
f u e r o p r i v i l e g i a d o . F o r o p e c u l l a r i g a n d e n s . 
* A F O R A D O R . m . E l q u e a f o r a . D o l l o r n m v i m a n l a t t a r u m 
m e r c ' m n a e - s í i m a í o r . [ | | p o c o us . TARIFA. 3 
A F O R A M I E M ' O . m . L a a c c i ó n y efecto d e a f o r a r . J E s l i m a l i o . 
A F O R A R , a. R e c o n o c e r y v a l u a r e l v i n o y c u a l e s q u i c r g é n e -
r o s ó m e r c a d e r í a s p a r a l a p a g a d e d e r e c h o s . P e n d e r é , a e s i l -
m a r e m e r c e s a d e x k i e n d a v e c t i g a l i a . \\ D a r ó t o m a r á f o r o 
a l t t u n a h e r e d a d . A g r ú m s u b a n i i u d p e n s i o n e d a r e v e l a c c i p e r e . 
ti á n t , D a r fue ros . 
t A F O R A S , a d v . I . a n t . AFÜRRA. 
- A F O R C A R . a. a n t . AIIORCAR. 
A F O R I S M A . f. A l b e i t . T u m o r q u e se f o r m a en l a s b e s l i a s p o l -
l a r e l a j a c i ó n 6 r o t u r a d e a l g u n a a r t e r i a , E x l u x a t u r d t u m o r 
i » b e s t i l s . 
A F O R I S M O , n i . S e n t e n c i a b r e v e y d o c t r i n a l . A p h o r i s n m s . 
A F O R Í S T I C O , C A . a d ¡ . L o q u e e s t á p u e s t o e n a f o r i s m o s ó 
p e r l e n e c e i e l l o s . A i l a p l i o r i s m o s p e r l i n e n s . 
i A F O R M A R . a. a n t . FORMAR. 
A F O R N E C E R a. a n t . I-ROVEIÍR. 
A F O R O , m . E l r e c o n o c i m i e n i o y v a l u a c i ó n q u e se hace de l 
v i n o y o t r o s « é s i e r o s p a r a l a pa^a (le d e r e c h o s . M e r c i i m n e s í i -
m a t i ó , t a x a i i o a d v e c t i g a l i a p e r s o l v e n d a . 
A F O R R A , f. a n t . JIANISSIISION. 
A F O R R A D O R , R A . m . y f. E l q u e e c h a f o r r o s . S a r l o r * 
A F O R R A D U R A . f. a n t . AFORRO. 
A F O R R A M 1 E N T O . m . a n t . MANUMISIÓN. 
* A F O R R A R , a. P o n e r f o r r o t a l g u n v e s t i d o ó r o p a . D u p l i c l 
t e l A v e s t e m s a r c i r e . | | a n l . A h o r r a r ó m a n u m i l i r . t l r . P o n e r s e 
m u c h a r o p a i n l c r i o r . N u l t á t u n i c A sese i n d u e r e . t II a » 1 - P o -
n e r s e e n l i b e r l a d , escaparse , h u i r s e . ] | | AFORRARSR RÍEN Ó B R A -
VAi iRNTR. f r . f a m . C o m e r y b e b e r b i e n , i n g u r g i t a r i . | | AFÓRRESK 
USTED CON ELLO, Ó BIEN SB PUEDIi AFORRAR COS ELLO. lOC. f a m . 
c o n q u e u n o r m n i t ies ta e l d e s p r e c i o q u e h a c e d e u n a cosa q u e 
n o se l e d¡A c u a n d o l a p e d i a , y d e s p u é s se l e o f r e c e i n o p o r t u -
n a m e n t e . S e r á a c c e d i ó ; t i b í h a b e . 
* A F O R R E C I I O , C H A . a d j . a n t . H o r r o , l i b r e 6 d e s e m b a r a -
r a d o . C L i f r e r , e x p e d i t u s . 2 
A F O R R O , m . FORRO. 
A P O R T A L A D O , O A . a d j . a n t . FORTALECIDO. 
A F O R T U N A D O . D A . a d j . F e l i z , d i c h o s o . F e l i x , f o r i u n a t u s . \\ 
a n l . B o r r a s c o s o , l e m p e s t u ' o s o . ¡| a n t . I n f e l i z , d e s g r a c i a d o . 
A F O R T U N A M I E N T O , m . a n t . F o r t u n a . 
* A F O R T U N A R , a. [ ¡ m í . ] H a c e r a f o r t u n a d o ó d i c h o s o á 
a l g u n o . P r o s p e r a r e , b e a r e . 
A F O R Z A R S E , r . a n t . ESFORZARSE. 
A F O S A R S E , r . M i l . D e f e n d e r s e h a c i e n d o a l g u n foso . F o s s á . 
m a n i r i , c t r c u m d a r i . 
f A F O S C A R S E , r . W a r . C a r g a r s e l a a t m ó s f e r a d e v a p o r e s , 
j l f a m . E n f a d a r s e , a m o s t a z a r s e . 
i A F O S T I G A R . a. a n t . APALEAR. 
A F O Y A R . a. a n t . AHOYAR. 
f A F H A G A T A R , a. D a r à a l g u n b u q u e e l a s p e c t o d e m í a 
f r a g a t a . 
A F R A I L A R , a. E n A n d a l u c í a y o t r a s p a r l e s d e s m o c h a r l o s 
á r b o l e s , y c o r t a r l e s t o d a s l a s r a m a s á r a í z d e l a cabeza de l 
t r o n c o . D e c a c u m i n a r e , d e t r m e a r e a r l a r e s . 
* A F R A N C A R . a. a n t . H a c e r f r a n c o ó l i b r e a l e s c l a v o . C 3 í a -
n u m i t t e r c . 3 
* A F R A N C E S A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u o i m i t a c o n 
A F U 
a f e c t a c i ó n las c o s t u m b r e s ó m o d a s d e l o ; f ranceses . G a l i t c o s 
m o r e s a f f e c t a n s . G a l l i u m r e d o l e n s . t II n e o l . E l e s p a ñ o l q u e 
s i g u i ó e l p a r t i d o d e N a p o l e o n d u r a n t e l a g u e r r a q u e este h i z o ft 
l a P e n í n s u l a . 3 
t A F R A N C E S A R , a . n e o l . D a r » n g i r o f r a n c é s á l a l o c u c i ó n , 
a f e a r l a c o n g a l i c i s m o s , li r . I m i t a r las m o d a s ó c o s t u m b r e s d e 
l o s f ranceses . | | C o m e l e r g a l i c i s m o s . 
t A F R A T E L A R S E . r . c a p r . E n t r a r e n a l i i u n a h e r m a n d a d , 
a s o c i a r s e con o t r o s . Í Í I c o n g e r r o n u m a d s c i s c i c o n t u b e m i u i n . 
A F R E C H O , m . p . A n d . y K x t r . SALVADO. 
A F l t E N I L L A R . a. .Vr f iK . A l a r l o s r e m o s c u a n d o n o se b o g a . 
I n h i b e r c r e i n o s , r e l i g a r e . 
* A F R E N T A , f. E l d i c h o ó h e c h o de q u e r e s u l l a d e s h o n o r ó 
d e s c r ú d i l o ; y l a m b i e n se d a esle n o m b r e à l a i n l a m i a q u e se 
s i g u e t i e l a s e n t e n c i a q u e se i m p o n e a l r e o en causas c r i m i n a -
les . Oedeeus , i g n o m i n i a . | | a n í . R e q u e r i m i e n t o , i n t i m a c i ó n . | | 
a n t . P e l i g r o 6 t r a b a j o . | | a n l . V a l e n ) í a , e s l u e r z o . H I a n t . C h o -
q u e , r e e n c u e n f i ' O . |¡ p l . a n l . Pac to s , c o n c i e r t o s , a j u s t e . " ] 
A F R E N T A C I O N . f. a n t . AFROSTACION. 
A F R E N T A D A M E N T E , a d v . m . a n l . AFRENTOSAMENTE. 
A F R E N T A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e a f r c n l a ó r e q u i e r e . 
* A F R E N T A D , a. C a u s a r a f r c n l a . í i e d e c o r e , c o n t u m e U A a l ' h 
q u e m a f í i c e r e . | | a n l . R e q u e r i r , a m o r i c s l a r . | | a n l . P o n e r e n 
a p r i e l o o p e l i g r o , e s t r e c h a r . C l l G e r m , AZOTAR.3 | | n . a i d . C o n l l -
n a r . Q | | a n t . C H O C A R . j \ \ r . A v e r g o n z a r s e , s o n r o j a r s e . E r u b e s c e r e . 
A F R E N T O S A M E N T E , a d v . m . C o n a f r e n t a , ' i g i i o i i i i n i n s ' e . 
t A F R E N T O S Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e AFRISNTOSA-
J l E N T I i . 
A F R E N T O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AFRENTOSO. V a l d è i g n o -
t f l l l l íOSl tS. 
A F R E N T O S O , SA. a d j . L o q u e causa a í r e n l a , ¡ g n o m í n i o s u s . 
A F R E T A D O , D A . a d j . Se a p l i c a i l o s g a l o n e s q u e i m i t a n a l 
l l a m a d o FRES. 
A F R E T A R , a. E n I n s e m b a r c a c i o n e s f r e g a r l a s , l i m p i a r l a s y 
q u i t a r l e s l a b r o m a , N a v h n c o n v e r r e r c , m u n d a r e . 
* A F R E Z A . f. a n t . Cebo p r e p a r a d o p a r a a t o l o n d r a r á l o a 
peces y c o g e r l o s . £ E s c a t o x i c o i n f e c t a , j 
A F R I C A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e A f r i c a ó l o q u e p e r t e n e c e , 
á e j l a . ÍÍ/V¡CÍI>(!Í,Í. 
Á F R I C O , m . E l v i e n t o ABRTGO. A f r i c u s . 
A F I U S O N A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e s e m e j a n z a c o n el c a b a -
l l o f i ' i s o n . K o r / i o c i t f e m p u t e n t o c q i t o s i m i l i s . 
f A F I U T O , T A . a d j . a n l . AFANADO. 
A F R O , F R A ; a d j . a n t . AFRICANO. 
f A F R O D I S Í A C O , a d j . M e d . I ' i ' o p i o p a r a e x c i t a r l o s p l a c e r e s 
de) a m o r . | | i t e d . L o q u e p e r t e n e c e a l m a l v e n é r e o y l o q u e 
a p r o v c e h u p a r a c u r a r l o . 
* A l - ' R O N T A C I O N . f. a n l . L a p a r l e d e u n a cosa q u e h a c e 
f r e n t e Éi o l r a ó l i n d a c o n e l l a . C ^ '" 's a d v e r s a v e l c o t i / i i i i s . ] 
A F R O N T A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C a r a á c a r a , ü l a s c l a r a s . 
A F R O N T A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e e s t á en p e l i g r o ó t r a b a j o . 
A F R O N T A D O R , R A . m . y f. a n t . AFRENTADOR. 
A F R O N T A M 1 E N T O . m . a n l . L a a c c i ó n d e a f r o n t a r . 
* A F R O N T A R , a. a n t . P o n e r u n a cosa e n f r e n t e d e o t r a , y h a -
b l a n d o d e las p e r s o n a s , c a r e a r l a s . U s á b a s e t a m b i é n c o m o n e u -
I r o C y c o m o r e c í p r o c o ] . | | a n t . R e q u e r i r , c i t a r . j | a n l . A F R F N -
TAR. l f a n l . E c h a r en c a r a a l g u n de fec lo ó d e l i t o . | | n . a n t . A l i n -
d a r , co u l i na r . C l l a n l . T i á u t . E s t a r ó l l e g a r a l f r e n t e d e u n p t u i l o 
d e l e r m i n u d o en l a c o s t a . 3 
i A F R U E . m . a n t F a t i g a , t r a b a j o , s e r v i c i o . 
A F R U E N T A . f. a n t . AFRENTA. |[ a n t . R e q u e r í m i e n t o . , 
f A F R U E N T A B . a. a n l . APRONTAR. 
A F R U E N T O . m . a n t . R e c o n v e n c i ó n , a m e n a z a . 
t A F T A . f. M e d . Ú l c e r a q u e se f o r m a e n l a p a r t e i n t e r i o i ' d e 
l a b o c a . Se usa m a s d e o r d i n a r i o en e l p l u r a l . 
A F U C I A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e es laba o b l i g a d o p o r p a c i ó ó 
a j u s t e n i e i i m p l i m i e n l o d e a l g u n a cosa. 
A F U C 1 A R . a. a n l . AFIUCIAR. U s á h a s c t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
y A F U E R A , a d v . 1. F u e r a d e l s i t i o d e d o n d e a l j r i m o csk'i ¡ y 
as i se d i c e : v engo d e AFUERA, s a l g a m o s AFUERA. E x t r a , f o i á s . 
\\ a d v . 111. A l o p u b l i c o ó en l o e x l e r i o r . P a l á m , n p e r t h . \\ F U E -
RA DR. II a n t . AIÍEIIAS. j l AFUERA, Ó AFUERA AFUERA. E x p r C S Í O -
nes d e q u e se usa p a r a a v i s a r q u e la u o n l e d e j e l i b r e e l paso ó 
de spe j e a l g u n l u g a r . P r o c u l e s t o , d i s c e d i t e . \\ EN AFCERA. m o d . 
a d v . a n t . A e x c e p c i ó n ó c o n e x c l u s i o n d e a l g o . ]1 m . p i . L a p a r l e 
q u e est:\ a l r e d e d o r d e a l g u n p u e b l o . C i r c u m j e c i a , c i r m m j a -
c e n t i a l o c a . \\ AFUERAS DK. m o d . a d v . a n l . FUERA DE Ó Á MAS DE. 
A F U E R O , m . a n t . AFORO, 
t A F U E T E A R , a. f>. C u b . AZOTAR. 
A F U F A , f. G c r n i . H u i d a . 
A F U F A R , n . f a m . H u i r ó escaparse. A l g u n a s veces &e h a l l a 
u s a d o c o r n o r e c í p r o c o . F a g e r e , e v a d e r e . 
A F U F O N , m . O e r m . E s c a p e , h u i d a , 
t A F U G A R S E y A F U J A R S E . a n t . E s c a p a r s e , h u i r s e . 
A F U M A D A , f. a n t . AHUMADA. 
A F U M A D O , a d j . a n t . HABITADO. 
A F U M A R , a. a n t . A I I O M A B . | | a n t . ENCENDER. 
A F O S A D O , D A . a d j . a n t . L o q u e t i e n e f i g u r a d e h u s o . 
28 A G A 
t A P U S C A H S E . r . .War. AFOSCAHSK. 
A F U S T E , m . L a p i e z u d e m i n t e r a e o n u n a m o i ' l a j n s o b r e ] a 
q u e d i M R i h i a e l m o r l e r o à p o d r c r o , a s e g u r á n d o l e a i l ( :ma¡> p o r 
loa m u r t o r i e s c o n ! i i i ; r )es a b r u z u d e r u s d e n i e r r o . r o r m v n t i b e l -
l i d l i g n e c i c o m p a r e s . 
A F U Y K N T A l l . a. a n t . AI IUVENTAB. 
A G 
A C Á . m . O f i c i a l d e l r j O r c i l o t u r c o . 
í A t i A B A C H A n O , D A . a d j . f a m . AFRANCESADO e n l a p r i m e r a 
a c e p c i ó n . 
t A l i A C H A O A . f. L a a c c i ó n y c r e c i ó d e a g a c h a r s e . I I Regatt) 
c o n q u e a l g u n o s a n i m i i l e s se l i b r a n d e l q u e los acosa . | | n i e l , 
f a m . A u l u c i a , a r d i d . |] ESTAR Á I.A AGACHADA, f r . KSTAB A I . ACE-
CHO, ó b i e n ESTAR k VER VENIR. 
A G A C H A D I Z A , f. A v e m a s p e q u e ñ a q u e l a c h o c h a p e r d i z , 
casi d e sa c o l o r . I . l á m a s e as i p o r q u e v u e l a i u m e d i a t u A la t i e r r a , 
y p o r l o c o m ú n e s t á en arroyo-S y l u g a r e s p a n l a n o s o s d o n d e se 
a y a c t i u y e s c o n d e . S c a l u p a x ( j u ü ' m m j o . \\ IIACRR LA A G A C I U I H -
l \ . f r . f a m . H a c e r a l u m i o e l a ü e m a n d e o c u l t a r s e Ó e s c o n d e r s e 
p a r u n o ser v i s t o c i t a n s u b r i p i . 
A G A C H A I t S K . r . D o b l a r m u c h o e l c u e r p o h a c í a l a l i e r r a . 
Sese c u r v a r e . | | D e j a r pasar a l q u i l c o n t r a t i e m p o s i n d i ' f e n d e r -
BC, í i encusa r sc p m ' a sacar d e s p u é s m e j o r p a r t i d o . T c m p o r i 
s e r v i r é . 
A G A L B A N A D O , D A . a d j . GAI.ÜANOSO. 
t A G A L G A D O , D A . a d j . l-o <|<re se pa r ece a l g a l g o , [ l a r í i c u l a r -
m e n l c en l a f l a c u r a , ' . ' [ ' " i g n t l i c o s i m i l i s . 
* T A G A L L A , f. l i v c r c c e u c i i i i l e ( l u u r a r e d o n d a q u e se f o r m a 
en e l r o b l e , a l e o r n o q u e y o t r o s á r b o l e s seiiiejaiil<:.s. C a l l a . C I I 
m e ) , a n t . C o r n a d o , a r d i t e , cosa d e p o c o v a l o r . ] | | l i n los puei-s 
e l ó r y a n o d e l a r e s p i r a i ' i o n , ( jue l i i . -nen c o l o c a d o e n cada u n a 
de l a s a b e r t u r a s n a t u r a l e s en e l a r r a n q u n de l a cabeza . Usase 
c o m u m t i c n t e e n p l u r a l . H r a n c l i i n e . \\ A l b e i t . I f i n c l i a / o i i b l a n d a 
l a n e r a de v e j i g a , del t a m a ñ o d e u n a a v e l l a n a d n u e z , l a ¡x rn:i 
c u a l se h a c e e n las j u n t u r a s de las p i e r n a s á l o s c a b a l l o s c é r e a 
d e l a s u ñ a s . T u m o r i n a r t i c u l i s c q i t o r u m c i r c a a n y u t a s . ¡| — 
DB c i r n e s . GAI.HUI.O. |¡ p l . E n e l h o m b r e y a l g u n o s a n i m a l e s las 
pa r t ea I t i t c r i o r e s q u e e s t á n en l a e n t r a d a d e l a g a r g a n t a i n m e -
d i a t a i l a n u e z . T o n s i l l a e . \\ E n f e r m e d a d que se e n g e n d r a e n 
l a { ¡ . i r j e in la deba jo d e las m e j i l l a s , r u m o r i n f a u c i b u s . I I E n las 
a v e » se l l a m a s » a s í l o s c o s l u d o s d e l a c a b e i a q u e c o r r e s p o n d e n 
i l a » Bienes . A v i u m t é m p o r a . 
A G A L L A D O , D A . a d j . K n t r e t i n t o r e r o s l o q u e e s t á m e l i d o e n 
U n t a de a b a l l a s m o l i d a s , i f i n d e q u e t o m e p i é p a r a e l c o l o r 
n e g r o . O a l l i s i r i t i s i n f u s i t m . 
A G A L L A D U R A , f. a n t . GALLAIHIRA. 
A G A L L O M . m . a u m . de ARAM-A. | | C u a l q u i e r a de l a s c u e n l a s 
d e p i a l a h u e c a k m o d o d e a n a l l a s . d e q u e s o i l i m h a c e r s a r t a s 
l a s n o v i a * d e l a s a ldeas , v t a m b i r n l a c u e n t a g r a n d e d e m a d e r a 
q u e se p o n i a e n los ro s iu ' i o s . C l o h u l w a n j c u i e m o i t t U g n e m . 
A G A L f - U I l L A . f. ( t . de ACALLA. S p l t i i c r u l a a r g é n t e a v c l l i -
g r i e n . 
A G A M I T A R , a. M o i i r . C o n l r a h a c e r ó i m i t a r l a v o z de l g a m o 
p e q u i ' ñ o . i H m u l a c r o c e m i m i i t i r i . 
A G A M U Z A D O , D A . a d j . C O H /AOO. 
. A G A N G R E N A K S I Í . r . GASGRENAUSE. 
i A G A P A . f. C o m i d a d e los p r i m e r o s c r i s l i a n o s e n las i g l e -
s ias . Se usa e o n u m m c i i l c e n p l u r a l . A y a p e . 
t A G A I W i T A S . f. p l . D m u v l l a s q u e en la p r i m i l i v a i g l e s i a 
v i v í a n en c o i r n i i n d a d s in h.-icer v o t o a l g u n o . 
A G A H K A U O , D A . a d j . r,ARn<MO. 
A G A K I t A N / A » . u . p . M i u c. « r o l a r l o s á r b o l e s las y e m a s ó b o -
tones , t . e i n t n n r c . 
A G A K K A I t S K . r . A i t a r h a r í e , e n e o r v a r s e , d o b l a r s p , i n c l i n a r s e 
h a c i a aba jo . I l i t m i s i m i o c o r p o r e se o c n t l e r e . 
^ A G A I l l l l Z O N A U . a. p . V i d . F o i ' i n a r ga rbas . M a n í p u l o s c u i m -
t A G A l t D A I l . a. a n l . G t A n n A R . 
A G A R E N O , N A . a d j . . i iAi io ínvrANO. 
A G A R I C O , m . E s p e c i o d e hon'-'O g l o b o s o m a s ó reíanos { r r a n -
d c q u e nace c u e l IJ-OHCO d e l a l e r ce y o t r o s á r b o l e s , ü o l c t i t s . 
* A G A H U A D F . R O . n i . f a m . E l asa ú m a n g o i lü o i i i l n n i i r a 
cosa. A m a , t n n i i t i b r i u m . \\ n i e l . £ Es t e es e l s i g n i p f a í l o p r o p i o 
y m n s c o i i i i i n . ] A q m s i i a p i u le d e u n c u e r p o q u e o f r e c e p r o p o r -
c i ó n p a r a a s i r l e n as i rse de é l . P a r s c u m c m n i i u e c o r p o r i s 
q i t a e a n s a m p r a e h e t . | | .Yrfní. S u e l o ó f o n d o d e m a r q u e es á 
p r o p i i s i l o p a r a a l e n v i r y a s e g u r a r las á n c o r a s . S o l a m m a r i s q u o 
n a v e s a neo r i s f n n d . i t u u r t e n a c i s s i m e . 
•* A G A R R A D O , D A . ¡i<l¡. i j n c r s m e z q u i n o 6 m i s o r a h l e . 
U i d ™ ' " 1 " ' í 0 Pcct ,ni<te t e n u j c . l \ \ L o q u e e s l á a s i d o ó p r e n -
A G A n R A D O R , R A . m . v f. f a m . E l q u e a b a r r a . P r e h e m i e u s . <\ 
í õ r " / r r f o r C01,<;lie|c n i i n i s l r o i n f e i i o r de j u s t i c i a . A p p u ñ -
, A G A K R A f ' A R . a. f í im . A g a r r a r c o n fuerza c u a n d o se r i ñ e , 
usase m a s c o m m i m e n l e c o i i i u r e c í p r o c o . P r e h e i i d e r e . 
A G A R R A M A. f. GABRAMA. 
A G A R R A N T E , p . a. de AHARRAR. E l q u e a g a r r a . P r c l t e i i d e n s . 
A G I 
* 1 A G A R R A R , n . A s i r f u e r l e m c n l c c o n l a m a n o a l g u n a co -
sa. P r e h e n t i e r e , i n f e r r e u n i m i n t . [ i l — E I . PVEHTO Ó EL FON-
DEADERO, f r . L l e g a i 1 á e l l o s c o n d i l l c u l l a d . | | a. y n . — EL 
ANCLA. I n t e r n a r en el f o n d o l a u ñ a de l a n c l a . 3 11 r . [ASIRSE. 
i j REÑIR. 3 I I m e l . Va l e r s e d e c u a l q u i e r m e d i o ó i - e c u i í o , p o r 
f r i v o l o q u e s e a , p a r a l o g r a r y c o n s e g u i r l o q u e se i n t e n t a : 
a s í se d i c e : AGARRARSE d e u n p e l o . A i i s a m a l i q u i d l o c i e n d i 
a r r i p e r e . \\ AGARRAUSK DE VS CLAVO Ú DK I.'N IHRUIÍU ARIUENUO. 
H I r . m e t . A c o g e r s e á c u a l q u i e r r e c u r s o , p o r d é b i l ó p e l i g r o s o 
q u e sea, e n u n g r a n d e a p r t e l o . H J ' " ' ' . H a b l a n d o d*;l t i e m p o , 
o b s t i n a r s e e n s u m a l e s t a d o . ] 
] * A G A R R O , m . a n t . L a a c t i o n ( le a g a r r a r . [ P r c h e n s i o . ] 
I A G A K R O C H A D O U . m . E l q u e a g a r r o c h a . Q u i t a i i r i i m s p i a i l o 
i p c í i í . 
A G A R R O C H A R , n . H e r i r á l o s t o r o s c o n g a r r o c h a u ofc-a 
a r m a s c i n i j a n l e . P i l o a u t s p i c i t t o l a u r o s p e i e r e 
I A G A R R O C H E A R , a. u n í . AGARROCHAR. 
* A G A R R O T A R , a. A p r e l a r f u e r l c u u - n t e eon c u e r d a s l o s f a r -
d o s ó l i o s Qó c u a l q u i e r a o l r a c o s a ] , l o q u e se h a c e c o n m n -
n i e n l e c o n u n p a l o q u e se m e t e c u t r e la c u e r d a y l a c a i g a , y se 
r e t u e r c e c o n v a r i a s v u e l l a s . C n n s t á u t i e r e , l o r t i ü s l i g a r e . ¡I 
A j u s b i r ú o p r i m i r f u e r l i - m e n l p y s i n y a i r u l c , c o m o AOAUROTAR 
í a s l i g a s , e l c o r h a l i u . C o m p r i m e r e -
A G A S A J A D O R , R A . m . y f. E l q u e agasaja. C o m i x , n r b a m i s . 
A G A S A J A R , a. T r a t a r e o n a b ' h e i o i t e x p r e s i v a y c a r i ñ o s a . 
C o m i t e r , s u a v i t e r , o í f i c i o s i t r a c i a r c . |¡ Rega l a r . B o n o , m u ñ e r a 
I c o n ¡ o r e . 
' A G A S A J O , m . E l a e l n d e a g a s a j a r ó r e g a l a r . T ó m a s e t a m b i é n 
p o r el i i i i s i n o r e g a l o i U i n t i s , d o i t u m . \\ E l re f resco q u e se s i r v e 
p o r l a l a r d e . P a m e r i d u m u t c l i c i p c r t i n a p o l i o . 
r A t i A S T A R . a. a n l . G a s l a r , i ' O i i s i n n i r . 
Á G A T A f. I ' i e i l i - a s H i i i a m c u l i ' d u r a , c l a v a , l u s t r o s a y c o n 
v e l a s d e d i f e r e i i k s c o l o r e s . M l i a t e s . 
; A G A L J A . f. p . d e L e a n . M a t a , GAYLBA. 
A G A V A N Z A , f. A r b u s t o ESCARAMIJO. 
A G A V A N Z O , m . A r b u s t o , ESCARAMUJO. 
,L A G A V I L L A D O R , n i . E l q u e h a c e g a v i l l a s . | | m e t . M o n o -
p o l i s t a , e l q u e q u i e r e v e n d e r e l 6o!o a l g ú n g f i n e r o ó e fec to n e -
c e s a r i o á la v i d a . 
* A G A V I L L A R , a. F o r m a r ó h a c e r g a v i l l a s d e l a s mieses . 
M a n í p u l o s c u m u l a r e . [ H SIOUOI'OUV.AR.] | | r . m e t . J u n t a r s e en 
c u a d r i l l a . T w r m a í i n i c O K j r c g a r i . 
I A G A Z A P A R , a. f a m . A y a r r a r , c o g e r ó p r e n d e r t a l g u n o . 
1 P r e h e n t i e r e . \\ r . m e t . y f a m . E s c o n d e r s e u o c u l t a r s e a l g u n o 
p a r a n o ser v i s t o . S u b m i t l i , sese o c a t t e r e . 
I * A G E N C I A , f. E l o f i c i o <t e n c a r g o de a g e n t e . K e g o l i o r u m 
I c u r a . M ) n c o l . L a o J i e i t i a 6 d e s p a c h o de u n o ó m u c h o s a g e n -
t e s . ] I I D i l i g e n c i a , s o l i c i t u d , n i t i g e n t i a \\ — FISCAL. E l e m p l e o 
d e a g e n t e l i s ca t . S u O p r o c n r a l o r i s f m i m i i n u s . 
* A G E N C I A R , a. S o l i e i l a r . I U I O T d i l i g e n c i a p a r a e l l o g r o d e 
a l g u n a cosa . S o t i c i i a r c , a t i m i i d d i l i i j e n t c r p r o c u r a r e . L I I r . 
n e o l . M a n e j a r s e , g o l i e r n a r s e . J 
¡ A G E N C I O S O , S A . a d j . O t i c i o s o ó d i l i g c n l e . S o í f c i í i í í , o f f i -
c i o s u s . 
A G E N O L L A R . n . a n t . A R R O D I M AR. | | r . a n t . ARRODH LARSE. 
* A G E N T E , m . L a p e r s o n a ó cosa q u e o b r a y t i e n e f . i r u l í a d 
p a r a p r o d u c i r ó cansar a l t - ' i in e l e c t o . Agens . ¡J — DE NFGOCIOS. 
i í l q u e s o l i c i t a ó p r o c u r a l o s n e g o c i o s de o t r o . [ H o y d í a se le 
' f i n la d e i i o n i i i i a e i o n s e n c i l l a d e AGENTE. ] S e g o t i o r i i t u g e s t o r . 
II — FISCAL. J*"l s u g e l o q u e e s l á d r s t i n a d o pa ra a \ u d ; u ' , . l l i s i a l 
e n los n e ^ u e i i i s de su o l i c i n P i o c u r a t o r u fisci a d j u t o r , t a b -
p r o r u r t u o r . C l ' a d j . a n l . A C T I V O . ] 
A G E M J Z . i » . T b i u l a . s r . ( , c i i . i . A . 
J A t i l í R A T O . i n . P l a u l f i c i i \ a s bo j a s son l a rgas p o r s u m í i n i r n , 
' y h i s ) fores ' t 1 " ' n a c e n c u t u r m a d e pa ra so l son p e q u e ñ a s y 
a m a r i l l a s . A c h i l e n u < j c r a t i n : i . 
i A G E R M A N A R S E . r E u l a g e r m a n i a ó b e r m a n d a d f o r m a d a 
en V a i n i r i . i e l a ñ o de l ó l a e r a e n l r a r en e l l a . P o p u t u r i c u i d a m 
f a c t i o K i n o m e t r d u r e . 
A G E S T A D O , D A . a d j . q u e s o l o se usa c o n los a d v e r b i o s b i e n 
6 m a l , y se a p l i c a á la p e r s o n a q u e t i e n e b u e n a 6 m a l a cara . 
D e c o r o ec f d d f o r m i v u l l u n u t s p e c i e p r i i e d i l i i s . 
j A G E S T E , m . a n t . E l v i e n t o A L L E G O . 
A G f l l Í J . l H U S . m . f a m . I i i d u s l r i a . h a b i l i d a d p a r a p r o c u r a r l a 
p r o p i i i c m n e n i c n e i a . A p l i c a s e l a m l . i m á la p e r s o n a q u e l i c n e 
es ta h a b i l i d a d . I n r e b u s a y e i t d i s d e . r t e r i t a s , ¿ o l e r i i a , i n d u s -
t r i a . 
• * A G I B L E , a d j . [ a n t . p o c o l i s . ] UACEIIIÍRO. 
I A G I G A N T A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á la p e r s o n a d e es ta-
' t u r a n i u e l i o m a v o r de l o r e g u l a i ' . G i g a n t e u s , p r o c e r i . s s i m u s . |) 
n i e l . Se d i c e d e las cosas ó c a l i d a d e s m u y s i i b r c s a b e i i l e s , ó q u e 
i e x c e d e n m u c h o d H ó i ' d e n r e g u l a r . Y t i l d e e x c e l s a s 
Á G I L . a d j . L i g e r o , p r o n t o , e x p e d i t o . A g i l i s , e j - p e d i t u s . 
! A G I L I D A D , f. L i g e r e z a , e x p i ' d i c i o n l i a r a I m e c r a l g u n a cosa, 
i A g ü i t a n | | T e o l . U n o di? los c u a l r o d o l e s d e los c u e r p o s g l o r i o -
sos. A i j i l i m s , a g i l i l f i l i s d o n u m . 
A G I L Í S I M O , AJA. a d j . s u p . d e ÁGIL. C e í e r n ' m i i í . 
A G I L I T A R a I J u c e r á s i l , d a r f a c i l i d a d pa ra h a c e r a l g u n a c o . 
sa. Usase t a m b i é n c o m o ' r e c í p r o c o . E x p e d i r é , f c c i l e m r e d d e r e . 
A G O 
Á G I L M E N T R . a d v . m . c o n a a i l i d a f l . A g i l i i e r . 
* A G I O m C o i i l . AGIOTAJE. C A l l l l t | l l C c l ACTO se l o m a i l v e t e s 
n o r c l A G i O T U F n o es r n railiilail s i n o s u o b j e t o , en c i m i l l o 
p r c i c n l a m a l t c i a p u r a e s p e c u l a r . V.\ AGIO OS p r o p i a m n n f e la 
d i f e r e n c i a q u e ex i s t e p e i / i m e l e a m h i o c o r r i e n t e e n t r e el p u p e l 
m o n e d a y e l d i n e r o e f e c t i v o ; e l í n t e r e s d u i d i n e r o y e l des-
c u e r n o solH'C u n p a g o a n l i u i p a d o . ] 
t A t i l Ó G R A F O . m A n l o r q w , I r a l a d e l o s s a n i o s 6 d e las 
cosas f a g r a t t a s . ¡ l a g i n g r a p h u s . [\ a d j . n i . S a n i o , i n s p i r a d o . L o s 
c a t ó l i c o s d a n esle I f l u l o á I o d o s l o s l i b r o s c a n ó n i c o s , y l o s 
j u d í o s á l o s a n o c o m p r e n d o s u B i b l i a , m i i n o s e l P e n l a t c u c o y 
l o s P r o f e t a s . U a g i o g r a p h n . 
* AUIONAMIfcJVrO. m . a n f . A p r i e t o , a í l i c c i o n . C ' t » g ' « í ' « - 3 
A G I O T A D O n . m . AGIOTISTA. 
* A G I O T A J E . 111. C o m . E s p m i b c S o n fine, se i i a c e c a m b i a n d o 
e l p a n e l m o n e d a e n d i n e r o e f e c t i v o , y el d i n e r o e f e c t i v o e n 
p a p e l , a p r o v e c h a n d o e i c i l ; i s c i r m i s t a o c j a s , [ ó j u g a n d o en l o s 
f o n d o s p ú l i l í t o s s i n c a m b i a r l o s p o r d i n e r o H e e l i v o , o d e s c o n -
t a n d o b i l l e t e s ó l e i r a s d e c a m b i o ! , y w n e r a t a e p e c u n i a e c u m 
p u b l i c A s i j n g r a p h â e l h t i j i t s e m n i l l á p e r t m t n t i o , l i i r r i ec iu .n i . 
A G I O T I S T A , i n . C o m . E l q u e se e m p l e a en el a f í i o l a i e . Q u i 
m t m c r a l a e p e r u n i a c c u m s i j n g r a p h i i c l v i c i s s i m p c r t m i i a i i o n e 
q u a e s t i D i i fuc . i t . 
* A G I U . a. a n l . f o r . D e m a n d a i 1 en j u i c i o . C A c l i o n c m i n t e n -
(tere. 2 
A G I H O N A l t . a. E n l o a n l i í i i o c e b a r g i r o n e s á los s a y o s ú 
r o p a s . S e g m e n t a v e s t i h u s a s s u e r t . 
t AGISARO, D A . a d j . a n t . I -o m i s m o epic AGUISADO. 
A G I T A B L E , a d j . L o q u e p u e d e a g i t a r s e ó se r a g i t a d o . A g i t a -
b U i s . 
* A G I T A C I O N , f. I . a a e e i o n y efecto d e a g i t a r . A g i t a d o , c o t u -
rno d o . E l ! C o n m o c i ó n , u l b o r o l o / ] 
A G I T A D O R . L A . m . y f. E l q u e a g i t a . 
A G I T A N A D O , D A . a d i . E l que. en e l c o l o r 6 m o d a l e s se p a -
rece á los tfil.-mos. H o i t i i i i H w s v a g a b w i d i s , v u l g o a t g i j p t t a m s , 
i h n i l i s , sen v u t t i i s i v e t n n r i b u s . 
A G I T A P í T E . p . a. d e AGITAR. E l q u e a g i t a . A g i t a n s . 
* A G 1 T A H . a. M o v e r c o n f r e c u e n c i a y v i o l e n t a m e n t e . Ú s a s e 
c o m o r e c í p r o c o . A g i t a r e , ¡ a c l a r e . [ | | m e t . l ' e r t u r b a r , c o n m o -
v e r l o s á n i m o s , la q u i e t u d p i ' i b l k - a e l e . | | m e t . V e n l i b r , d i ü c u l i r 
a n p u n i ó , u n a c u e s t i ó n e l e . D l i c u t c r c . ' } 
* r A t i L A Y A R . a. a n l . A s o m b r a r , c s p a n l a r . ^ |! r . a n l . D i - s -
l u m b r a r s e ó q u e d a r s e a l i c o r t o . 
A G L A Y O . n t . a n l . A s o m b r o . 
A C L O M E I I A C I O N . f. E l a c t o de a - l o m o i . i r . 
A G L O M E U A U . a. A m o n l o n a r , j u n t a r . C o n i j c r u r a . 
A t i I X T I N A C I O N . f. r . o N o r . i r n x A C I Ó N . 
, A í i L t J T I X A M I i . (>. a. d o A«M>Ti . \An. I . o i i u c >-OÍIII\»\Í>\U. 
L í a s i ! l a m i n e n c o m o s u s l a n t i v o . C o n e j l u l t i t a n s , c o i i i j l i i d i i a t o r . 
A G L U T I N A R , a. CONCLUTINAR. l ' sasc t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o t o . 
1 A G L U T I N A T l V O , V A . a d j . CONCM'TIMATIVO ; se d i c e d e l o á 
v i r t p l a s t o s q u e ^e p e g a n f í i c i t i u e n l e á l a p i e l . 
A G N A C I O N , f. f o r . E l p a r e n t e s c o d e c o n s a n g u i n i d a d e n t r e 
a g n a d o s . A g i i a t i o . | | — ARTIFICIOSA, f o r . L a q u e se c o n s i d e r a 
p a r a s u c e d e r en a l g u n o s m a y o r a i g o s q u e p i d e n v a r o n í a , en l a 
q u e s i se i n t e m u n p r . , e n t r a e l v a r ó n d e la h e m b r a m a s p r ó x i -
m a . A a n a d o ficia. | l — n i n r n o s A . f o r . L a d e s r e n d e n c i a q u e 
t i e n e de l f u n d a d o r d e l m a y o r a ü g o p o r l í n e a m a s c u l i n a n o m -
l e r r u m p i d a . A g n a d o , p r o p i n q u o r u m v i r i l i s s i t c e e s s h . 
A G N A D O , D A . m . y f. f o r EJ p a r i e n t e p o r c o n s a n g u i n i d a d 
rcf iTColo d e o l i o , c u a n d o a m b o s d e s e i f n d e t i p o r v a r ó n d e t i » 
p a d r e c o i n u n , en q u e Se i n c l u y e t a m b i é n l a l i e m b r a , p e r o n o 
sus b i j o s , p o r q u e e n e l l a se a c a b a l a a g n a c i ó n r e s p e c t i v a á s u 
d e s c e n d e n c i a . A g n a t u s . 
A G N A T 1 C I O , C I A . a d j . f o r . L o q u e p e r t e n e c e a l a g n a d o 6 v i e -
n e d e v a r ó n en v a r ó n , c o m o s iu -es ion A O A T I C I A , d c s c c i i d e n e i a 
A G K A T i c i A . J g j i í i í i í i i i s , a d a g u a t a s p e r d n e u s . 
A G N I C I O N . f. P o é i . E n l a I r a ^ e d i a y c o m e d i a e l r e c o n o c i -
m i e n l o d e u n a p e r s o n a c u y a c a l i d a d se i u n o r a h n . > a l U n se 
d e s c u b r e c o n r e p a n l i n a i n u ü a n z a de l o r l i m a . A g m t i ó . 
A G N O C A S T O . m . A r b u s t o , SALÍ/GATILLO. 
A G N O S I I l I l l i . m . a n t . HI;NO»URG. 
* A G N O M E N T O , n i . £ a n t . 3 COGNOMIÍNTO Ó SOHHUKOMBUB. 
A G N O M I N A C I O N . f. í t e í . PARONOMASIA. 
A G N U S ó A G N l ' S D E f , m . R e l i q u i a q u e l i e n d i e e v c o n s a g r a e l 
s u m o p o n t í f i c e c o n v a r i a s c e r e m o n i a s , l o q u e r e g u l a r m e n t e 
s u c h : ser d e siete en s i e l e a f ios . A i j n i / i g i i r n c e v a e i m p r e s s a , e t 
( i s m m t i " p i m t i f í c e b e n e d i c t a . |J M o n e d a d e v e l l ó n m e i c l a d a 
c o n p l a t a , q u e m a n d ó l a b r a » 1 e í r e y ( i o n J u a n e l I . T e n i a p o r 
u n a p a r l e l a m i i n e r a l e t r a d e su n o m b r e , y p o r l a o t r a el c o r -
d e r o de s a n J u a n , y v a l i a u n m a r a v e d í , M o n e t a e g e n u s f i i j u r à 
a i j n i s u j i l l a l n c . 
• J A G O A . f. a n t . AGt 'A. 
A G O B I A R , a. i l a e c r q u e a l g u n o t e n g a l a p a r t o s u p e r i o r d e l 
c u e r p o e n c o r v a d a é i n c l i n a d a b á e i a l a t i e r r a . Usase m a s c o -
i n u n m e n l e c o m o r e c í p r o c o , f n c u r v a ñ , \\ m e t . O p r i m i r , a i í r u v a r . 
O p p r i m e r e . ' ' 
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A G O B I O , m . E l a c t o y e fec to d e a g o b i a r s e . \\ p r o v i n . S o f o c a -
c i ó n , a m n i s l i a . 
t A G O I R A D O R . m . a n t . AGOHERO. 
t A G O I R O , i n . n i U . A G ú r n o . 
f A G O L P A M I E N T O , m . n c o l . L a a c c i ó n y e f e c l o d e a g o l -
p a i v c . 
A G O L l ' A R S E . r . J u n l a i - s e de. g o l p e en a l g ú n l u g a r m u c h a s 
p e r í o i i í i s , r o m o l a g e n l e se AGOLPÓ á v e r l a p r o c e s i ó n , l a t i e s -
ta e l e . C o n f l u c r e . 
A G O N A L E S , a d i . p l . A s í se l l a m a b a n l a s fiestas q u e c e l e b r a -
b a l a g e n t i l i d a d a l d i o s J a n o ó a l d i o s A g o n i o . A t i o n a l i a . 
A G O N I A , f. L a a n g u s í i a y c o n g o j a en q u e e s l á u n m o r i b u n -
d o . iUon'Otiiírfi" a n g u s t i a . \\ m e l . E x t r e m a d a p e n a <> a f l i c c i ó n . 
A n g n r , g r a v i s a n i m i c r u d a t m . \ \ E l a n s i a ú deseo v c l i e m e u t e d e 
a l g u n a i-ofa. ttcsideñum v c h m e n s . 
* A G O N I S T A , m . a n t . E l q u e csf í i p r ó x i m o íi l a m u e r t e y c o n 
l a s a g o n í a s d e e l l a . [ A n i m a m a r j e i w . 3 
f A G O N Í S T I C A , f. E l e o m l i ; i l e d e l o s a t l e t a s . 
i A G O N Í S T I C O , C A . a d j . ' L o c o n c e r n i e n t e a l c o m b a t e d e l o s 
a l í e l a s . ÍIC/OÍÍÍ.Í/ÍCWS. 
A G O N I Z A N T E , p . a. d e AGONUAR. E l q u e a g o n i z a . A n i m a m 
a g e m . II i n . E l r e l i g i o s o de la Are l en q u e ( i e n e p o r i i i s l i í u l o 
a u x i l i a r á los m o r i l i i i u d o s . S o d a l i s r c l i g i n s i c a c t u s , c u j a s B í l t -
Í Í Í Í Í c s l i t i i s e a ' l i o r t a d o n i b i t s m o r i c n i e s a d j u v a r e . a l i i u n a s 
u i i i v e r s u l a d e s e l q m ; a p a d r i n a á l o s g r a d u a n d o s . P a t r o c U ü u m 
S i t s c i p i c n s p r o m o v e n d i a d l a u r e a m l i t i e r a r i a m . 
* 1 A G O N I Z A R , a. A u x i l i a r a l m o r i b u n d o ó a y u d a r l e á b i e n 
m o r i r , i l o r i b u n d m n p i é a d h o r t a r i . II [ m e t . ] f a m . M o l e s t a r á 
a l g u n o c o n i n s l a n e i a s y p r i e s a s ; a s í se d i c e : d ú j a m e e s t a r , n o 
m e agon iees . G r a v i t o - u r g e r c . \\ n . E s l a r e l e n f e r m o en M a g o -
n í a d e l a n m e r l c . A n i m a m a g e m , j] u n t . L u c h a r ó t r a b a j a r p o r 
a l c a n z a r a l g u n a cosa . 
i A G O N O T E T A . n i . E l q u e p r e s i d i a l o s j u e g o s s a g r a d o s d e l o s 
g r i e g o s . A g o n o t h e t a . 
A G O R A , a d v . t . a n t . A n o n A. | | c o n j . d i s t r . a n l . AHORA. 
A G O R A D O R , R A . n i . y f. AGORuno . 
A G O R A R , a. A d i v i n a r ó p r o n o s t i c a r l o s sucesos f u l u r o s p o r 
l a v a n a o b s e r v a c i ó n d e a l g u n a s cosas q u e n i n g ú n i n í l u j o p u e -
d e n l e n e r en e l l o s . A u g u r a r e . 
A G O H E R Í A , f. a n l . AGÜHUO. 
A G O R E R O , R A . m . y f. E l q u e a d i v i n a p o r a g ü e r o s . A u g u r . | | 
a d j . L o q u e se l o m a p o r m o t i v o ó f u n d a m e n t o p a r a l o s a g ü e -
r o í . Arí f ; i / ) ' ( i i io í i i o e c a s i o n e m p r a e b e n s . 
: A G O Í t G O J A R S E . r . C r i a r g o r g o j o s e l t r i g o y o t r a s s e m i l l a » . 
I s c i / c t c x i f i i g u / i ú n e c o i i o d i . 
1 i A G O R I Á D O I l . n i a n t . ACUHEUO. 
!• A G O i t I O y A G O R O , m . a n t . AGUEUO 
A G O S I D A D . í. a n l . ACVOSIDA». 
A G O S O , SA. a d j . a n t . ACI'OSO. 
A G O S T A D E R O , m . E l s i l i g d o n d e p a s t a n l o s g a n a d o s e n ü . 
e s t í o , ¡ ' a s c u a a e s t i v a . 
* A G O S T A D O R , n i . fíerm. E l q u e c o n s u m e ó g a s t a l a h a -
c i e n d a de o t r o [ ^ A l i e . n a c r e i p r o f i i g a t a r . 3 
* 1 A G O S T A R , a. Seca r y a b r a s a r e l e x c e s i v o c a l o r l o s s e m -
b r a d o s , y e r b a s y l l o r e s . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . E x s l c -
c a r e , t ò r r e r c . CU m e t . D i s i p a r , d e s t r u i r , a n U p i i l a v . T | j n . 
P a s t a r ul g a n a d o d u r a n t e e l a g o s t o en l o s r a s t r o j o » ó t i e r r a s 
q u e b a n e s t ado s e m b r a d a s , p u s c e r e p é c o r a i n t l c w e s s à s e g e t e , 
A G O S T l i U O . n i . E l m o / . o d e s t i n a d o p a r a a v u d a r á l o s s e g a -
d o r e s y j o r n a l e r o s p o r e l a g o s t o . A d j u t o r m e s x o r i b u s d a u t s . \\ 
E l r e l i g i o s o q u e se d e s l i n a p o r l a s e o i n u n i d a d e s ¡i r e c o g e r e n 
c í a g o s l o l a l i m o s n a d e l t r i g o y o t r o s t i r a n o s , x f o n a c h u s t n e n -
d i c a n s q m o s t i t i t h n s l i p e m [ r u m c n i a r i u m c o t i i p i i r i l . 
í A G O S T I L L O ( H A C E R SU), f r . m e l . V . AGOSTO. 
* A G O S T I Z O , 7 .X. a d ¡ . t p o c o u s . L o q u e p e r l e n e c e ú n g o s í o 
A se h a c e e n e s l e m e s . j | | A p l í c a s e á a l g u n o s a n i m a l e s q u e p o r 
h a b e r n a c i d o e n a g o s l o son d ú b i l c s y e n f e r m i z o s . A u g u s t o 
m c n & c i w t u s . 
A G O S T O , m . E l o c l a v o m e s d e l a f i o . A u g u s t u s m e t i s i s . ¡| L a 
t e m p o r a d a e n q u e se h a c e l a r e c o l e c c i ó n d e g r a n o s . M e s s i s . | | 
fíerm. E l p o b r e . 1] AGOSTO r i t i ó KN ROSTRO. e \ p r . c o n q u e se 
d e n o t a q u e en es le m e s suele e m p e z a r ¡i sent i r se c l f r i o . P r i m a 
a u g t t s t u s f r u j o r a c a p i a t . \} AGOSTO V v u N n m i A NO r s CADA 
l í l A , V SI CA DA AÑO, ('NOS l.ON GANANCIA Y 0 1 ItOS CON PAÑO. 
r e f . q u e aconse ja l a e c o n o m í a c o n q u e d e b e n v i v i r los l a b r a d o -
res , p o r q u e la c o s e c h a es so lo u n a , y t í a c o n l i n g e n l e . M e s s i s e t 
v i n i t e m i n , s e n t e i i n a n n o v c i t i c n * , n o n n i t m q u í n n spen t f u l l i i . j | 
UACliR SU AGOSTO Ó SU AGOSTILLO, f r . I l i e l . I l a t C I ' SU lU'gOCÍO, 
a p r o v e c h a r s e d e a l g u n a o c a s i ó n p a r a l o g r a r sus i n t e r e s e s . l i e -
b u s s u i s p r o s p i c e r e , n e g o t ü s p r o p r ü s c o n s u l e r e . 
f A G 0 T A I 1 L E . a d j . L o q u e p u e d e a g o t a r s e . 
+ A G O TA D U R A . f. AGOTAMIKXTO. 
t A G O T A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a g o t a r . 
A G O T A R , a. C o n s u m i r , s aca r ó a p u r a r c l a g u a ú o t r o l i c o r 
h a s t a q u e n o q u e d e n a d a . K x h a t t r i r e . ¡¡ m e t . H a b l a n d o d e l a s 
cosas i n m a t e r i a l e s , c o m o de l c n l e i i d i m i e n l o , d e l i n g e n i o e le . l o 
m i s m o q u e a p u r a r l e ó e m p l e a r l e t o d o e n a l a u n a cosa . A d i n d -
i a s i n g e n i u m r e d i g e r e . \\ m e t . H a b l a n d o d e l a h a c i e n d a ó c a u -
d a l e s , c o n s u m i r l o s ó d i s i p a r l o s . D i l a p i d a r e . 
A G O T E , m . E l q u e es de u n a g e n e r a c i ó n ó g e n t e as i l l a m a d a 
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q u e h a v e n e l v a l l a de B a s t a n d e l r e i n o de N a v a r r a . N o m e n 
g e n t i s à p f t d v a s c o n e s i n U i s p a n i d T a r r a c o n e n s i . 
i A I Í O T 1 C A D O , D A . a d j . n c o l . h o h e c h o á i r t i i l a c i o n d e l g u s t o 
g ó t i c o . 
A G R A C E J I N A , f. T i l I V u l o d e l AGRACEJO. 
A t i K A C E J O . m . p . A n d . L a a c i ' i t i i t i a q n c se cae d e l á r b o l 
á n t f i s d e m a d u r a r . O l i v a i m n a t u r a . \\ A r l i n i t o c u y a s r a u t a s y 
h o j a s , q u e s o n d e u n v e r d e l u s t r o s o , e s l á n c u b i e r t a s d e p u a s . 
B é r b e n s v u l i / a r i s . 
A ü U A C I i S o , Ñ A . o d j . L o q u e se a s e m e j a a l a g r a z . O m p h a -
c l u m r e f e r e n s . 
A l i R A CE It A . f. L a v a s i j a c u q u e se c o n s e r v a e l z u m o de l 
agra/ . . ( h n p h a c U v a s . Ha 'Vi- f- A p l i c a s e á l a p a r r a c u y o í n n o 
n u n c a l l e y a á n i a d i i r a i - . L a b r u s c a . 
A C R A C I A D O . D A . ad j . L o q u e t i e n e g r a c i a ó es g r a c i o s o . 
P f t o i ' n . í , p u l c h e r , v e n u s i u s . 
A Ü H A C I A H . a. D a r ú a l g u n a p e r s o n a ó cosa u n a p e r f e c c i ó n 
q u e l a l i a a n a a i ' a d a h l e . Y e n u s t a l e m , d e e n r e m a t i c u i r e i ¡ m r v r e . 
| l H a c e r o c o n c e d e r a l g u n a g r a c i a 6 n i e r m l ; y asi se d i c e : el 
r e y l e AGIUCIÔ COII u n ' ¿ o h i c m i j . U r a i i f l c a ñ , b e n e f i c n t m í n -
b t t e rc . 
A t i R A C T L L O . n i . A r b u s t o , AGRACEJO, 
A f J R A D A l l l L Í S I M O , H A . a d j . s i t p . d e AGRADAM.R. C r c í í i J -
s l m u s . 
A G R A D A B L E , a d j . L o q u e a g r a d a . C r a m . 
t A U H A D A I I L I Í M E N T I ! . adv . m . n e o l . C o n g u s t o , e n d i v e r -
í lo i i e t» , a l e g r e m e n t e . | | t o r t c s i n c n t c , c o n a g r a d o . 
A G R A I U M I E N T O . m . a u l . AGRADO. 
* A l i R A D A I t . a. [ n . ] C o m p l a c e r , c o u t c f i t a r . l!saso t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . P í o c e r c . 
A l í l t A D E C K R . a. M a n i f c s l a r n n n r o n ob ra s ó c o n p a l a b r a s su 
g r a l i l u d p o r a l g u i i b c n e l i c i o . G v a t i a m r e f e r ee , h a b e r e ¡ j r a l i a m . 
A í ü t A D I - X I D I S I M O , M A . adj . s u p . d e A<;R>i t i í c i»o . C r a t i s s i -
m u s . 
•» A G R A D E C I D O , D A . a d j . E l q u e ag radece . C r a n i s . CU m e t . 
L o q u e pn j í a r o n u s u r a s c l I r a h a j o à c a p i l a l o n i j i l c a d o s , ò hace 
v e r a l i i v í i i o s ( ¡ u e n o s o n p c n l i d ' o * . II i i o u o us . D a d i s o ñ o , l i b t -
r a l , p r ó d i g o . ] 
A G U A D I i C l i M I E N T O . m . L a a c c i ó n y efeclo d e a g r a d e c e r . 
G r a t U n d o , g r a m s a n h m t s . 
A G R A D O , n i . A í a b i l i d a d 6 agasa jo q u e se m a n i f i e s t a e n e l 
I r a t o , en e l s e m b l a n t e y o i r á s d c m o s l r a d o n e s . S l o n t m s t t n v i -
l a s , c a i n i t a s . 11 V o l u n t a d ó g u s t o ; y a s í se d i c e a l r e y c u las 
c o n s u l t a i : V . M r e s o l v e r á , l o q u e sea d a s u ACIUOO. J ' l a c i í u m . 
t A G R A J A . f. A r q . ARARAJA. 
A G R A M A D E R A , f. E l i n s l r i i m c n l o c o n q u e se a g r a m a e l c á -
n a m o , t ' e i r a m e m u m q u o c a n n a b i s m a c e r a t u r . 
A G R A M A D O R , R A . m . v f. E l q u e a g r a m a . T u n d e n d a c v e l 
m a c e r a n d a e c a n n a b i s o p i f e x . 
A G R A . 1 I A R . a. Q u e b r a n t a r la caFia d e l c ã i l a m o p a r a s e p a r a r 
w i s l i b r a i . C o n t e r e r e , m a c e r a r e c a m i t i b e n t . 
A G R A M E N T E , a d v . i n . a n t . AGRIAJIF.NTH. 
* A G R A M I L A B . a. A r q . A r r e g l a r l o s l a d r i l l o s , c o r l á n d o l o s y 
r a s p á n d o l o s p a r a q u e q u e d a n d o d e u n g r u e s o y u n a n c h o i g u a l , 
f o n i i m una o l i r a t i c a l l i a ñ i l e r í a l i m p i a y h e r m o s a . C o n q u a d r a -
r e c t p a r p o l l r e ( a t e r e s . [ |J l ' i i i l a i ' ó r e v o c a r u n a p a r e d i m i t a n -
d o c! l a d r i l l o J 
A G R A M I Z A , t 1.a e n f i a d e l c á ñ a m o d e s p u é s de q u d i r á n i a ria 
y separada d e sus l i b r a s , C a l a m u s c a n n a b i n a s . \\ E l d e s p e r d i c i o 
o p a r l e m a s bas ta q u e sale d e l c á ñ a m o a l t i e m p o de a g r a m a r -
l e . C a m a M s e x c r e t a . 
A G R A N D A R , a. H a c e r m a n g r a n d e d e !o q u e e ra a l g u n a cosa 
m a t e r i a l . C r a m l i o r e m a l i q u a n t r e m e f í i c c r e . 
A G R A N U J A D O , D A . ad j . L o q u e e s l á e n f o r m a d e g r a n o . 
C r a n o u t s . 
t A G R A N U J A R S E , r . L l e n a r s e de g r a n o s , g r u m o s ó cua . i a roncs . 
A G R A R I O , R I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l c a m p o , c o m o l e y 
A G i u i i i A . / I f / m n ' i í . í . 
* A G U A V A C I O N , f. a n l . i l . o t e n g o p o r m u y c o r r i e n t e . ' } AGRA-
VAM1KSTO. 
A G R A V A D Í S I M O , S I A . a d j . s u p . d e ACRAVADO. U a g n o n e r e 
( ¡ r a v n t u s t . 
A G R A V A D O R , R A . m . y f. E l q u e a g r a v a . 
* A G R A V A M E N T O , m . a n l . A g r a v i o , p e r j u i c i o . V [i a n t . C a r -
g a , peso 1 
A G R A V A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e a g r a v a r y a g r a -
va r se . G r a v a m e n , g r a v a d o . 
A G R A V A N T E , p . a. d e AGRAVAR. LO q u e a g r a v a . A q q v a v a m . 
* A G R A V A N T E M E N T R . a d v . m . a n t . C o n g r á v a m e n . r C r a -
c i í e r . ] 
* A G R A V A R , a. A u m e n t a r e i peso d e a l g u n a c o s a , h a c e r 
q u e sea m a s pesada . A g g r a v a r e . \\ O p r i m i r con g m v á m c n c s , 
t r í b u l o s o ca rgas . G r a v a r e , v c c . í i g a U b m o p p r i m e r e . \\ N a c e r 
a l g u n a cosa m a s g r a v e ó m o l e s l a d e l o i | ue era . Usase t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . I n q r a v e s c c r , ' , g r a v i o r e m redde.rc. \\ f p o c o 
ns . ] P o n d i r a r ú a b i i f l u r a l g u n a c o s a , c o m o l a c n l c m i c u u d , e l 
d c l i l o c l c . E x a q g e r a r e . 
A G R A V A T O R I O , l í f A . a d j . f o r . L o q u e a g r a v a M a n d a t a 
c o i u p e i l e m i a . 
A G 1 1 
A G R A V E C E R . a. a n t . Ser g r a v o s o ó m o l e s t o . M o l e s t a m a l i -
cut esse, a t i q u e n i v e x a r e . 
* A G R A V I A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n a g r a v i o íi ofensa. 
[ l u j u r i ó s e . 3 ¡[ E f i c a z n i e n l e , c o n a h i n c o , t. M a g n o c o n a t u . 3 
A G R A V I A D O , D A . a d j . a n t . L o q u e c o n t i e n e ó c a u s a ¡ . g r a v i o . 
A G R A V I A D O R , R A . m . y f. E l q u e a g r a v i a , m j i t r i o m i n f e -
r á i s . j | C e r i B . E l d c l i n c i i e n l e i n c o r r e g i b l e . 
+ A G R A V ( A D U M B R E , f. a n t . D i f i c u l t a d . 
* A G R A V I A I U I E N T O . m . a n t . AGBAWO. C l ¡ a n t . G r a v á m c i i , 
c a r g a . ] 
* A G R A V I A R , a. H a c e r a g r a v i o . I n j u r í d a l i q u e m a / f i c e r e . \\ 
a n t . G r a v a r c o n a l g u n a c a r g a , ó p e n s i o n . | | a u l . m e t . A g r a v a r , 
ó a n m e n l a r a l g u n a cosa, c o m o el d c l i l o , ta pena . e l e . | | r . O f e n -
derse , d a r s e p o r s e n í i d o de a l g u n a cosa t e n i é n d o l a p o r a g r a v i o . 
A l i q u â r e o f f e n d i , de i n í t t r i ã q u e r i . \\ a n t . t o r . A p e l a r d e la s e n -
t e n c i a q u e causa a g r a V i o ó p e r j u i c i o . C P r o v o c a r e , a p p e l l a r c . ' } 
A G R A V I O , m . E l hecho ó d i c h o q u e o fende en l a b o i n a ó fa-
m a . I n j u r i a , n o x a , o f fens io . \\ O f e n s a ó p e r j u i c i o ( p i e He hace á 
a l g u n a p e r s o n a en sus i n t e r e s e s 6 d e r e c h o s . D a m n u m , j j a u t . i o r . 
APELACIÓN. II n r . c i f t DR AGUA\IOS. I r . f o r . l o s p l e i t o s d e c u p u -
las p e d i r en j u s t i c i a q u e se r e c o n o z c a n y d e s h a g a n l o s AGRA-
VIOS q u e d e e l l a s r e s u l t a n . D a i u n i , i n j u r i a e a g e r e . UDESUACKH 
AGRAVIOS, f r . T o m a r s a l i s f a c e i o n d e e l los , i n j u r i a s v i n d i c a r e . 
A G R A V I O S O , S A . a d j . a n t . L o q u e ( i e n e ò cansa a g r a v i o . 
A G R A Z , n i . L a u v a s i n m a d u r a r . Cva a c e r b a , l a b r u s n t m . 
II E l z u m o q u e se saca d e l a u v a s i n m a d u r a r . O n i p h a c i u m . | | 
A i ' h u s l o . MAROJO. Ii n i e l . A m a r g u r a , s i u s a h o r , d i s g u s t o . | | p d e 
C ò i d . A r b u s t o , AGUACE JO. ti ECIIAIÍ EL AGRAZ IÍ> EL OJO. f r . m e l . 
D e c i r íi a l a l i n o l o q u e 1c causa d i s g u s t o ó s e n l i m í c n t o . A c r i i t s 
a l i q u e m e x a c e r b a r e . \\ RN AGRAZ, m o d . a d v . m e t . A n t e s de l 
t i e m p o d e b i d o 6 r e g u l a r , i m m a i n r c . 
A G R A Z A D A , f. A g u a d e a g r a z . A q u a o m p l i a c i o m i x t a . 
T A G R A Z A R , a. m e t . D i s g u s t a r , d e s a z o n a r a a l g u n o . V e h e -
i i i e n t c r d i s p l i c e r e , a c r i i t s e x a c e r b a r e . \\ u . T e n e r a l g u n a cosa 
u n g i H l o a g r i o , saber á ag raz . O i i i p h a c i u u i s a p e r e , 
A G R A Z O N , m . L a u v a s i l v e s t r e ó l o s r a c i m i í í o s q u e h a y e n 
las v i d e s , q u e n u n c a m a d u r a i ] . U t b r i m u m . u v a q u a e n u i i q u i a n 
« K t í u r e m - i i . \) A r b u s t o c u y o s t r o n c o s e s i á n cuV. ic i ' tos d e e s p i -
IIÜÍ, y sus h o j a s s c n i e j a n t c s á las d e la v i d son d e u n \ u r d e v i -
vo . S i i f r u t o es e n c a r n a d o , y d e l l a m a f i o d e u n a ce r eza . R ibes 
u v a r m p a [| m e t . E n f a d o . , d i s g u s t o , s e n t i m i e n t o . E x c a n d e i -
c e m i a , i n d i i j n n t i o . 
A G R E . a d j . a n l . AGRIO. 
A G R E A R S E . r . a n l . AGRIARSR. 
A G R E G A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fee lo d e a g r e g a r . A g g r e g a l i o . 
A G R E G A D O , m . E l c o n j u n t o d e m u c h a s ó v a r i a s cosas . C o m -
p l e x u s , a c e r v a s , c u n m l i i s , 
A G R E G A R , a . A ñ a d i r u n i e n d o 6 j u n t a n d o u n a s p e r s o n a s í> 
cosas á o t r a s . A q i j r e g a r e , a d j u n g e r e , a c c u m u l a r e . | | D e s t i n a r á 
a l g u n a p e r s o n a ' á u n c u e r p o ú o f i c i n a , p e r o s i n d a r l e p l a z a 
d e c l i v a , A d s c r i b e r e . 
A G R E G A T I V O , V A . a d j . a n l . L o q u e ag rega ó l i e n e v i r t u d d e 
a g r e g a r . 
A G R E M E N T E , a d v . m . a n t . AGRUMENTK. 
t A G R E Ñ O , Ñ A . a d j . a n l . A g r e s t e , r ú s t i c o 
A G R E S I O N , f. A c o m e t i m i e i i f o . A g g r e s s í o . 
* A G R E S O R , H A . n i . y f. ( E l q u e o f e n d e d e c u a l q u i e r m o -
d o a l q u e n o l e h a dado m o t i v o p a r t i c u l a r d e h a c e r l o . ] \\ E l 
q u e a c o m e t e á o l r o i n j u s t a m e n t e p a r a h e r i r l e ó m a t a r l e . A g -
g r e s s o r . 
A G R E S T E , a d j . C a m p e s i n o , ó l o q u e pe r t enece a l c a m p o . í l i í -
r n l i s , n i í í i f t i s . II m e t . E l q u e es d e m o d a l e s g r o s e r o s y r ú s t i c o s . 
A t j r e s t i s , f e r o x . 
A G R E T E . a d j . d . d e AORio. Ú s a s e t a m b i é n c o m o s u s í a n l i v o . 
A c i d i d i i i , s u b á c i d a s . 
A G R E Z A . f. a n t . AGRURA. 
* A G R I A L . m . a n t . E l p l a t o h o n d o p a r a e c h a r l a c o m i d a , eS' 
p c c i a l m e n t e l a q u e t i e n e c a l d o . C P a r o p s i s . ] 
T A G R I A M E N T E , a d v . i n . a n l . A m a r g a m e u l e . | l m e l . C o » a B ' 
pe reza ó r i g o r . A c c r b è . 
A G R I A R , a. P o n e r a g r i a a l g u n a cosa , tísasc m a s c o m o r e c í -
p r o c o . A c i d t i m r e d d e r c ; r e d d i . ¡| m e t . E x a s p e r a r l o s á n i m o s ó 
v o h m l a d u s . E x a c e r b a r e , i r r i t a r e , e x a s p e r a r e . 
A G R I A Z , m . p . G r a n , CINAHOMO. 
t A G R Í C O L A , i n . AGUicut-TOR. | | c o m . A f i c i o n a d o á l a a g r i c n l -
l u r a . 
A G R I C U L T O R , R A . m . y f. E l q u e l a b r a ó c u l t i v a l a f i e r r a . 
A g r í c o l a | | — m . E l q u e ense r i a l a a g r i c u l t u r a ó ( r a t a d e e l l a . 
A y r l c i i í i i i r í í c s t u d i o s i t s , p e r i t a s . 
A G R I C U L T U R A , f. L a l a b r a n z a ó c u l t i v o de l a t i e r r a . A q r i ~ 
c u l t u r a , a g r i c u l i i o . \\ E l a r t e q u e e n s e ñ a e l c u l t i v o y l a b o r d e la 
t i e r r a . A g r i c u l t u r a , a r s a d r a r í a . 
A G R I D U L C E , a d j . L o q u e t i e n e m e z c l a de a g r i o y d u l c e . J?MÍ-
c a c i d u s . J 
t A G R I E T A R S E , r . L l e n a r s e d e g r i e t a s . R i m u l i s s c a l e r e 
A G R I F O L I O , m . Á r b o l , ACEBO. 
f A G R I L L A D O , D A . a d j . c a p r . P r e s o c o n g r i l l o s . C o w p e d ' b u i 
c o i i s t n c t u s . ' 
A G R I L L A R S E , r , GRILLARSE. 
A G I ) 
A G R I L L A S , f. p l . p r o v i n . P l a n t a , ACPDEUA. 
* A G R I L L O , L L A . a d j . (1. d e AGRIO. O G R I L I . O ] i'isase t a m -
b i é n c o m o s u o t a n t i v o . j t c r i c i í í i i i . 
A G R I M E N S O R , m . E l q u e í i e n e p o r o f i c i o m e d i r las t i e r r a s . 
A g r i m c i s o r . 
A Ü H I 3 I E . N S U R A . f. E l a r l e d e m e d i r t i e r r a s . A g r i m e n s u r a . 
A G R I M O N I A , f. P l a n t a p e r e m t c , c u y a s h o j a s s o n l a rga s , l i c n -
d i d u s y a l g o á s p e r a s a l l a c l o c o m o l o a a l a p l a n t a .- c rece h a s l a 
l a a l í u n i d e u n a v a r a , y sus l l o r e s , q u e s o n d e u n h e r m o s o c o -
l o r p a j i z o , se e m p i c a n e n a l g u n a s pa r t e s p a r a c u r t i r l o s c u e r o s . 
A g r i u i o i i i a , e u p a t o r i u m . 
A G l t L M O . Ñ A . f . p . A n d . P l a n t a , AGRIJIONIA. 
A G R I O , G U I A . a d j . Á c i d o , a c e r b o a l y u s f o . A c e r , a c h l i t s . \\ 
m e i . A p l í c a s e a l c a m i n o , l e r r e n o ó s i l l o m í o es aspci 'o o e s l a 
l l e n o d e p e í i u s e o s y h r e ú a s . A r d i n i s , a s p e r . \\ i n d . A c r e , á s p e r o , 
d e s a b r i d o , c o m o g e n i o AGKIO, r e spues l a AUIUA. A s p e r , t l n r u s . \\ 
E n l o s n i d a l e s e l { p i e n o es d ó c i l , y ( p i e p o r s u aspereza n o s e 
d ç j a l a h i ' a r e o n l a c i l i d a d . M u i a t l i i m a c r e , n o n d u c t i l e , n o n / l e -
x i l i l e | | P i n t , l . o l i n e es d i ; m a l i í u s l o en el c o l o r i d o y d i b u j o 
I n j i i f u m C - p i c t u s . | | — n i . E l z u m o á c i d o ó a c e r b o de a l g u n a s 
f r u t a s . Siiccuts a a idus . 
A G R I O N , m . A l b e i t . C a l l o s i d a d q u e se f o r m a e n la p ¡ i r l ¿ s u -
p e r i o r y p o s t e r i o r d e l s e c u n d o Imeso ( I d c o r v e j ó n e n h e e l c u -
l i s y l a l e m i i u a e i o i ) d e l o s m ú s c u l o s g e m e l o s . C a l l o s i K t s s u f t r a -
g i n í s . j] A o n u z . 
A B R I O S , ÜÍ. p l . E l c o n h m l o d e á r b o l e s c u y a s Trulas s o n alfíO 
ag i ' i a s , c o m o n a r a n j a s y l i m o n e s . D í c c s c l a i n i i i e n d e sus ¡ r u l o s 
y z u m o s . A r l ' u r e s a c í d u l o s f n t c n t s f e r e u t e s : q t i ' t i i e l i p . f i f n i e -
t u s . 
• ¡ - A G R I P A , f. C í e . L a c r i a t u r a (p i e n a c e s a c a n d o p r i m e r o l o s 
p i í s . A í j r i p p a . 
A G l l i s i i r A D O , D A . a d j . A p l í c a s e á c i e r t a s l e l a s q u e s o n p a r e -
c i d a s a la g r i s e t a . 
A G R Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AGRIO. Ví t ld ' e a c e r b m , 
A G R O , G l t A . a d j . a n i . AGRIO. | | n i e l . a n l . Á s p e r o , d e s a b r i d o , 
d o l o r o s o . 
t A G R O N O M Í A y A G R O N Ó M I C A , f. T c o r í a . d e l a a g r i c u l t u r a . 
* A G R Ó N O M O , m . E l e s c r i l o r d e o b r a s ( le a ^ r i c u l l u r a . H e r e 
r u & t i c d , d e r e a g r a r i A s c r i p t o r . l \ \ E l q u e e s f á v e r s a d o en l a 
t e o r í a d e l a a g n c t i l l u r a . 3 
t A G R Ó P I L A . f. E s p e c i e d e b e z o a r q u e se h a l l a en el c u e r p o 
d e l o s c a m e l l o s y d e las c a b r a s . 
A G R O R , m . a n l . AGRIO, AGRURA. 
A G R U A O O l t . m . a n t . AGORERO. 
t A G R U M A R S E , r . A g r a n u j a r s o , hace r se c u a j á r o n o s . 
f A G R U I ' A U O . m . P i n ! . L u d i s p o s i c i ó n d e l a s [ ¡ g u r a s q u e f o r -
m a n g r u p o . 
* A l í l i C l ' A R . a. R e u n i r en í í r u p o s , a p i ñ a r . C | | P i a l . D i s p o n e r 
l a s v a r i a s f i g u r a s de i i n g r u p o . ] 
A G R L I t A . f. E l / . t i m o a ^ r i o q u e l i e n e i i a l g u n a s i n d a s y y e r -
b a s . A c r i m o n i a , a c e r b i i a s . | | a i d . l í l e u n j u n l o d e á r b o l e s ( p i e 
p r o d u c e n f r u í a s a g r i a s . | | n i e l . a n l . L a aspci 'c / .a c u a l g ú n t e r -
r e n o . 
* 1" A G U A . f. C u e r p o l í q u i d o y I r a s p a r e n l e d e q u e se f o r m a n 
l o s m a r e s , r i o s , f í l e n l e s e l e . A q u n . | | .VÍÍHÍ. I .a r o l u r a . m i e l a ó 
a g u j e r o p o r d o n d e c i d r a CU las e i n l i u r c a c i u n r s d auna de l m a r ; 
y a s í se c u e u l a n l a r d a s AGUAS c o m o hay p a r a j e s \ \uv d o n d e se 
i n t r o d u c e . R i m a q m l m a r i n a c a i p t a e i n m i r a m i n i h n t n i . 1] L a 
a c c i ó n d e e c h a r en r e m o j o ó l a v a r a l u m i a cosa . Q Se m e l i a r e 
m u y d u r o q u e AGUA s i ^ u í l i q u e es lo p o r s í s o l a . L o d e u o l a c u a n -
d o d e c i m o s , e c h a r c u AGUA, r u i n o j u r c n A G U A ; p e r o c o n i u u a l 
f u n d a m e n t o se p o n d r í a q u e s i g n i f i c a la a c c i ó n d e beber , e \ p e -
l e r , e le . p o r d a r l o á e n t e n d e r las frases f o r m a d a s d e d i d i n s ú 
O t r o s v e r n o s e q u i v a l e n l c s , s i r i g e n la p a l a b r a AGUA. ] l i n m e r -
s i o , i n f i i s i o . ¡I F a r m . E l l i c o r q u e se saca d e a l g u n a s y e r b a s , l l o -
r e s y ( r u l o s , ó sus p a r l e s d e s l i l á n d o l a s c o n a u n a ; c o m o AGUA 
d e a c h i c o r i a s , d e r o s a s , d e cerezas d e . l . i c p i a r e x q t ñ b t m U t m 
o i u s c u l i s , p a r i b u s a n l f r u c ü b n s d i x i i l U i i u x . [ \ \ A r q . L a i c r -
l í e n l e d e u n t e j a d o . ] I] AGUA LLUVIA. Usase l a i n i i i e n en p l u r a l 
e n es la a c e p c i ó n . i H t t o i a . Z I! a n l . RIO. ] ] | — AHAJO, m o d . a d v . 
C o n l a c o r r i e n t e 6 cui-so n a l u r a l de l a g u a . S e c u n d o p u m i n e . 
CU — ADUCHO, a l l í . AGUADUCHO.!] ¡¡ — AKÜKI.ICA. V . ANGÍÍMCA. 
B e b i d a ele . II — ARRIIIA. m o d . a d v . C o n I r a l a c o r r i e n l e ó C H I -
BO n a l u r a l d e l agua . A d v e r s o p u m i n e . | | — — i n d . (^011 g r a n 
d i f i c u l l a d , o p o s i c i ó n ó r e p i i g n a n e i a . I n v i t é , a e g r e , c o a c t é . |[ — 
BENDITA. L a q u e b e n d i c e e l s aee rdo le , y s i r v i ó p a r a el uso d e l a 
i g l e s i a y d e los fieles. A q u a l u x t r a l i s . \\ — COM^I 'KSTA. L a b e b i -
d a q u e se h a c e de a g u a , a z ú c a r y de l z u m o d e a l g u n a s I r n l i i s , ó 
d e las m i s m a s f r u í a s pues fns e n i n h i s i r m , c o m o AGUA de l i m ó n , 
d e n a r a n j a , d e fresas ele . A q u a s a c c h a r o , f r u q u m , f r u c t m m q n e 
s u c c i s c o n d i t a . [ |¡ — DB ÁJÍGULKS. A g u a o l o r o s a q u e se h a c i a d e 
r o s a s , a z a h a r , á m b a r , t o m i l l o y o t r o s i n g r e d i e n t e s . ] | ] — i n ; CÜ-
PAS. f a m . E l v i n o , f í í » ™ . ! ! — r i u CEBRAJAS. L a q u e se saca d e l a 
y e r b a c e r r a j a , y p o r se r d e p o c a s u s t a n c i a , se s u e l e l l a m a r m e -
l u f í i n c a n i e n l c AGUA DE CERRAJAS i o d o a q u e l l o q u e n o l a ü e n e . 
S u g n e , res n í h i l i . \\ — DE HERREROS. A q u e l l a e n q u e los h e r r e -
r o s h a n a p a g a d o el h i e r r o ó ace ro e n c e n d i d o . F e r r a r í a a q u a . 
] | — TIE LA REINA DK IIUNGRÍA. L i c o r c l a r o c o m o e l a g u a , q u e se 
saca ú e s l i l a n d o l a flor d e r o m e r o c o n a g u a r d i e n t e . I! — I>E LA 
V I D A . L i c o r q u e se saca p o r d e s l i l a e i o i i d e c i e r t a s su s t anc i a s 
m e d i c i n a l e s q u e se i n f u n d e n e n a g u a r d i e n t e . | | — DK M I L F I . O -
A G I ] 31 
RES. L a q u e se d e s t i l a d e l a s b o b i n a s d e l g a n a d o v a c u n o c o c i d a s 
e n p r i m a v e r a . A q u a e x fimo b o v i n o d i # t i l L a l a . [ ] — m N Í E V E 
L a q u e se e n f r í a e o n es la ó p r o c e d e d e d í a c u a n d o se d e s h a c e 
p o r e l c a l o r , ¿ g i i r t n i v e f r i g e s c e n s . | | — DE OLOR. L a q u e e s t á 
c o m p u e s t a c o n s u s t a n c i a s a r o m á t i c a s . A q u a a d ó r a l a , a r o m á t i -
c a . II — HE n ú . L a q u e n u l u r a h n e i i l e y s m a r l i f i d o b r o t a d e l a 
t i e r r a . A q u a p r o f l t i e n s , v i v a . | | AGUA DE POR MAYO PAK CARA TODO 
AÑO. r e í . q u e m a n i f i e s t a e u á n c o n v e n i c n l e s son en es te m e s 
tas l l u v i a s p a r a f e c u n d i z a r los c a m p o s . P l u v i o s o m a j o m e s s i s 
m i l i t a . II AGUA DR l'OR SAN JUAN QUITA V l t i O Y NO DA I>AN. l e f . 
( ¡ t i c a d v i c r l c q u e l a l l u v i a p o r san J u a n es d a ñ o s a á las v i d e s , y 
d e n i n g u n a u t i l i d a d á l o s I r i y o s . I m b r e s d e c i d e n t e j u n i o v i n e i s 
n o i c u t , nec p r o s u t / i m e s s i b u s . [ | | — DE CKKSTAR. a u f . R i o c a u -
d a l o s o . j l| — i n : SOCORRO. E l b a u t i s m o a d m i n i s l r a d o s i n l a s s o -
l e m n i d a d e s en ca so d e n e c e s i d a d . ¡ S a p t i s n t a p r i v a t i m m i n i s t r a -
t i i n i s i n e c e s s U a s c o i j i l . | | — F c n i t T i ; . ÁCIDO M I m e o . Se l l a m a , 
a s í p o r l a a d i v i d a d c o n q u e d i s u e l v e la p l a t a y o í r o s n i é l a l e s . 
[ I — LLUVIA. L a q u e cae d e las n u b e s . A q u a p l u v i a , p h w i a l i s . n i 
— MARINA. L a (p i e q u e d a d e s p u é s d e c o n g e l a d a la s ; i l . ] Ü — , J U -
N i í i u i . . L a ( [ue n a i t i c a I n i c n l e m a n a s a c a n d o e n d i s o l u c i ó n a l g u -
nas s u s l a n c i a s m i n e r a l e s , c o m o sa les , h i e r r o e l e . A q u a m i n e r a -
U s . II — M i ' i ü i T A . L a e s t a n c a d a y s i n c o r r i e n l e . A q u a s t a e j u a n s , 
p i g r a . \\ — NIEVE. E l a g u a q u e cae m e z c l a d a c o n n i e v e . A q u a 
u i v e i n t e r m i x i a , n i v a l i s . ¡| AGUA NO ENFERMA, NI EJUBEODA, N I 
AIIIÍUDA. ref . c o n q u e se i r r o m i e n d a n l o s b u e n o s efec tos d e l 
a u n a p o r r o n f r a p o s i c i o n á los m a l o s q u e s u e l e causa r e l v i n o . 
t ' íHO f o r m a p e r i l , f i n o c n r r t t m p i i t f r a c t a s : t u p i a v i n o p r a e s t a t . 
I | AGI'A I'ASADA NO M i i í i . i ! S101.1NO, r e í . c o n q u e se d a á e n t e n d e r 
la i n o p o r h m i d a d d e los c o n s e j o s 6 r e f l e x i o n e s d e s p u é s d e p a s a -
d a la o c a s i ó n d e h a b e r p o d i d o a p r o v e c h a r l o s . De p r a e t e r i t i s t i e 
c u r a t o . II — RÉGIA. E l á c i d o n i l r i c o y m u r i á l i c o c o m l j i u a d o s e n 
c i e r t a s p r o p o r c i o n e s . Se l l a m ó a s í p o r q u e d i s u e l v e e l o r o , a l 
c u a l l l a m a b a n l o s u l q u i i n i s l a s r e y ele l o s m e t a l e s . £ 1 1 — RICA. 
p . P e r . S o m b r e d e t o d a a g u a d e o l o r . 11] — SAL. E l a g u a d u l c e 
e n q u e se e c h a a l g u n a p o r c i ó n d e s u L A q u a s a l i t a , s a l s a . ¡\ — 
TIÍRMAI.. La q u e a d e m a s d e ser m i n e r a l s a l e c a l i e n i e d e l i n a -
n a n l i a l en t o d a s l a s e s t a c iones d e l a ñ o . j l i j í t a t h e r m a l i s . \\ AGUA 
VA. e \ p r . c o n q u e se a v i s a á los q u e p a s a n p o r l a c a l l e q u e se 
v a á c e b a r p o r las c a n a l e s ó b a l c o n e s a g u a ó i n m u n d i c i a , ü e u s , 
a p n g e , c a v e : a q u a c f e n e s t r â j a c i t u r . \\ — V I D R I A D A . C e l r . í i s -
p e c i e d e m o q u i f l o i p i e s u d e n p a d e c e r l o s h a l c o n e s y o i r á s a v e s 
d i ! r a p i ñ a . Genus u t o r b i q u o a c c i p i t r e s l a b o r a r e s n l e n t . | | — V I -
VA, i .a (p ie m a n a y c o r r e n u l u r a l m e u l e . A q u a v i v a . \ \ p l . L o s 
v i s o s (p i e l i e i i e u a l L í i u i a s le las d e s e d a , i m i l a i i d o á las o n d a s ó 
v i s o s q u e hace el a i ; i i a . C o l o r e s s e r k i t e x t i l i s a n d a r u m s p e c i e 
d e s r r i p t i . | | L o s \ i so s q u e l i neen las p i e d r a s p rec iosas . S c i n t i l -
t a i i o g e m m a e . | | L o s \ i sos q u e h a c e n las p h i i i i a s d e a l g u n a s 
a i c s . l ' e n i H t r u m c o l o r e s , n n d u l a t à l u c e s c m t t l l a n t c . - . . | | L o s o r i -
nes ó la o r i n a , V r i n a. £ [» a i d . R i o . |¡ AGUAS CHIFLES. N á u t . AGUAS 
a i r E R T . i s . II AGUAS D I ; CIUCCIEME. A ' Í Í I Í Í . E l l i n i o de l m a r . |1 AGUAS 
n i i MKSGi 'ANTi ; . A ' r í í í í . E l r e l l u j o ( I d m a r . ¡j E M R A M B A S AGUAS. 
C e o g r . GONFLUIÍNCIA. ] | | AGCAS FALSAS. L a s q u e h a l l a d a s á c o r -
la p r o f u n d i d a d s o l o s i n e n de e m l j a r a z o p a r a h a l l a r las p e r m a -
i i i n t i s ó l i r n i e s . A q u a t e r r a e s u m m i l a t i p r ó x i m a , t t o n j t t g i s , e t 
i n t e r d i n u n o x i a . \\ AGVAS F.IRJIES. L a s d i ; l o s p o z o s , q u e s o n s e -
g u r a s p o r v e n i r d e v e r d a d e r o s m a n a n t i a l e s , q u e m i n e a se a g o -
l a n . f j i /«c a q u a e , q u a e p r o f t n t d i t t s ¡ h n i n t , e t n u n q u à m d e f l e i u n t . 
|] AGUAS LI.LNAS. a n t . T i á n l . I>LEAMAR. |] AGUAS MAYORES V M E N O -
RES, L ! á m a u s c AGUAS MA YORBS l o s e x c r e m e n l o s g ruesos d e l h o m -
b r e , y MKNoni i s la o r i n a , l i x c r c m t i t t u m e t J í ) ' ¡ ) j f í .£ | |AGUAS M A Y O -
RÍAS. ,YÍÍIÍ( . L; is m a s g r a n d e s m a r c a s d e l o s e q u i n o c c i o s . j l ¡ AGUAS 
MKNORIÍS. A'rí í í í . L ¡ i s e r c c i e n l c s c o t i d i a n a s d e l m a r . M a r i s a e s -
t u s . \ \ AGUAS MUERTAS. L a s m a r e a s m e n o r e s d e l m a r q u e s u c e d e n 
e n l o s r u a r l o s d e l i m a . A ' . s m m a r i n i r e m i s s i , l enes . £ | | AGUAS 
NiEVKS. / ) . M d j . L a l l o v i z n a q u e cae e n i n v i e r n o . ] | | AGUAS V E R -
TIESTES. Las { |ue l i a j a n d e las m o n t a n a s ó s i e r r a s ; y a l g u n a s 
veces p o r AGUAS VERTIENTES se s i u n i l i c a e l s i t i o ó p a r a j e l i á e i a 
d o n d e v i e n e n á c a e r . L l á m a n s e l á n t b i e u a s í l a s a g u a s q u e v i e r -
t e n l o s t e jados . A q u a e c m o n t i b u s s c a t u r i e n t e s , e r u m p e n t e s . I ! 
AGUAS VIVAS. L a s e r e d e n l e s d e l m a r b á c i a e l t i e m p o d e l o s 
e q i u u o r c i o s £ E s t a s . i o n l a s MAVOKES s e g ú n e l D i c c i o n a r i o m a -
n l i n i o . ] y las q u e l i c u é e n cada l u n a á l a e u l r a d a de e l l a y e n 
e l p l e n i l u n i o . A M i t s m a r i n i f e r v e n t i o r e s . £ [ \ AGUAS VIVAS, m o d 
a d v . a n l . C o n u \ e z ; i , c o n p re s t eza . ] | | AGUA COGE CON HARNERO 
QI ' IES SE CRKE DE LIGERO, ref. q u e r e p r e n d e la l e m e r í d í i d d e l 
¡ l ú e se cree l i g i ' r a m c n t e y s i n f u n d a m e n t o . C i t ó c r e d e n s se ¡ p -
s m n d e c i p i t . | | AHOGARSE EN POCA AGUA. f r . n i e l , y f . u i t , A j i u r a r -
se y a f l i u t r s e c o n l i g e r a causa . L e v i b t i s s u c c u m U e r c m a l i s 11 A I 
ENFERMO (ÍI E ES DE VIDA E l , ACUA I.F ES MEDICINA. I Cf. COU tIUC 
se d a á e n t e n d e r q u e c u a n d o las cosas h a n d e suceder c o n f e l i -
c i d a d , poco ó n a d a i m p o r t a n l o s e m b a r a z o s v e s l o r b o s q u e se 
o p o n e n á su l o g r o . A g r o s a n a l u w n i l n o n p r o d est . | | ALZARSE 
1:1, AGUA. I r . a n l . D e j a r d e l l o v e r , s e r e n a r s e d t i e m p o . | | D A I L A R 
E L AGUA , o RAILAR v . i . AGUA ADELANTE £ DELAXTK ] i r f a m E s -
m e r a r s e en c o m p l a c e r ó a g r a d a r á a l g u n o , ü l f u i o s i s s i m ' e a l i ç t t i 
a s x e n i a r i . \\ BAÑARSE KN AGUA ROSADA. I r . f a m . c o n q u e se d a á 
e n t e n d e r la g r a n c o m p l a c e n c i a q u e se s i e n t e p o r a l g ú n a c a c c i -
m i e n l o a j e n o , p r ó s p e r o ó a d v e r s o . S e c u m d e l e c l a r i , s i b i i p s l 
c o m p l a c e r é , c o n g r a t t i l a r i . \] BOTAR, £KCIIAR Ó LANZAR] A L AGUA 
ALGUNA EMRARCACION. f r . E c h a r l a a l a g u a £ d e s p u é s d e c o n s -
t r u i d a c a r e n a d a , l i a c i e n d o q u e r e s b a l e p o r l a g r a d a ] . N a v i m 
v i m a r e d e d u c e r e . \\ CADA UNO QUIKRE LLEVAR EL AGUA Á SU M O -
L I N O , Y DEJAR EN SECO A L DEL VECINO, r e f . q u o se ( l i r e d e f q u e 
s o l o a t i e n d e á s u p r o p i o i n t e r é s , si 11 r e p a r a r e n e l d a ñ o a j e n o . 
E t i á m a l i o r u m d a m n o q u i s q u e s u a c u r a t , [j COGER AGUA E N CES-
TO ó EN HARNERO, f r . T r a b a j a r e n v a n o . F r i t s t t á f a t í g a r i , í í i -
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e a t $ l a n l a b o r e m s u s c i p e r e . CU r o c n n LAS AGL'AS. f r . F o r m a i * l o s 
t o c l i o * úc. m i a w w a 3 l i COMO * f i t i * . I o n . l a t n . c o » f i ue se t l c i i w l n 
] . i u h i i i i i l . i i i c i í i 6 c n i H u i l i ; í i l y n i i a COÍÍI. l . í i e c r i m i * , rtf/nd í f J f J 
u b v r i i i s . ll COMO EL A U I ; * I>P. i u v o . l o u . f a i n , con q u e SC JlOlHÍlM U 
l o l i i i t n m ú H i d u 6 l o m u y d e s c í i d a f]ii« es u l y i n i ü vo&n. O p p o r l i i -
n l t t h n è . \\ CORTAn ur, A W \ . fr. D i v i d i r l a IIÍIVC^ÍIIHIO Ó i i i i d a m l o . 
| Í l H í AGUA V r .AKA. l o c . I a m . I>c IJOCÍI ó i i i j i y u n a i i i i i i o r l a i i u i a , 
u u n i n g ú n v a l o r d a p m : i o . í ' a r v i t i i o i n e n i t , flocci. \\ HKI. AIÍUA 
SIANSA SIP. L I B R E I110S, QUI! DK I.A RKCIA ( Ó D I U VA ) 31IÍ ( iUAHUA-
n é v o . ref . c o n t jue m d a ;t c i i l c i i d e r las ] > m u i i a á d e g e n i o 
i l l p a r e c e r m a n s o y a p a c i l i l c , c i i a n d n l l r ^ ; n i á f i i o j a r í R s i m l u n 
t e r m u a i m p e t u o s a » y t c m t i k s . T ; i m í ) i « i i t i : s u c l u d c i - i r c » c l 
n i íHniO B t ' l l l l d o Cl 'ÁRDATK WKI. A f i l ' A MANSA. / . ( I feH/Cl í ! J IKl í lWCiO 
p e e t a r e i r a m a v e n a l u c a s i p r a e c i p U i e l a p e r i u e i p s e o b s i s -
K l t l l . 1) I1KL ACUA VERTIDA AI.GÜSA COiilDA. I ' l ' I . <|ll(í SC a d V I C l -
l c i j i f ' c u a n d o n o se p i n l i i : ! ^ r e c o b r a r e n l c r a n i e r d e l o p e r d i d o , 
se p r o c u r e r e c o c e r l a p a r l e ( jue f u e r e p o s i b l e . iVc o m n i a p e r d a s . 
¡I Kc i iAR AGI'A KN B i . M A i t . f r . D a r ¡ilj,") á ( j u i c n üe i i f i i i l i i u i d a u c i a 
d e e i l o . A q t t a m m a r i a ú d a r c . \\ ECIIAU m , A C I A Á NIÑO. f r . 
l U i t i t i z a r l e . n a p i h a r c . | | KCIIAR TODA BL A«VA. f r n i e l . H a c e r 
l o d o e l e m p e f i o y e í l u e i v o p í u l b l u p a r a c o n s e ^ i i í i ' l o <|iic d c -
*ca. E x p e r t r i u l t i m a , a l c a m ¡ a c e r e . \\ BCIIAUSB A I . AOI 'A. f r . Á v -
l o s l r a r a l y u n p e l i u r u 0 i J t í l t i ' in i l i a r s e ;'i é l ) ' o r h u i r i le o l i o . Se 
i n a l i i p i i i t l d i s c r i m e n c i i i i j i i c r c n i a t i i n l ¡ i t a j n s v i u - l t t r . | | IÍN-
UUIICAIISR IIK ACUA. f r . i i i i ' l . l t e l ) i : r a y i i . i n ; i i e v w s o . M p i d l u r -
(jere. ¡| H X T i i i ! n o s A ^ r i t . m u d . ¡IÍIV. i n d . ) I a m . C o n i l m l a y 
p e r p l e j i d a d en l a r e , i o ! i j i ; i o i i de í d ^ i i n a c t i s a . V i n saber epu'; ha'-
eersii. I;s;i^ir c o m u i i m e n t e c o n e l \ e r l i o CSTAII. A n i m o ¡ h u i u a r c , 
f t oc s t t a r c . ] | E s c n i n i n y * m . AHITA. I Í ' . IÍSCHIIIIII I . \ I.A AII I ;NA. ¡¡ 
C i r i n i ' . i . A í i f A , íi r o N i-r. A M ' A Á I A IKICA . ó n vs i A H nAHÍ;AN-
TA. I r . n i e l , i l a l l a r s i : r n u r a i i d e a p r í e l o ó p i ' l i ^ i i i . ¡ n cu l r c i u n 
s l i i c r i m i n e ease, v - i s m i l i r s r u i 111:1110 A I . I M , i \ Y> i ' d j . i . u 111; 
*I¡VA. I r . l i i m . l í M a r 111H1 l l e n o d i : s m b ' r . I ' f i n ¡ i i / u m MIIÍDIC I I I / I -
t l t r t - i II r .STMi Di^ i iAJo u n . AIÍCA. i r . X t i i t i K - l - u H l i m p i e m u y 
earf iado. I 'USTAH K M JMA I H X ACVA. le . S á n l . l i - l a r H I t i t i p r e i n u y 
Í , u \ . ' i i i l e . II K S T t n s o n R I Í 1:1. AÍIV». f r . .Vr f i ; / . Man i i i ' s f a r . - e u n o b j e l b 
í o l i r e l a s i i p e r l l i - i e d e l a i í u a . ] ¡ ¡ « A S A B LAS AI.I'A.S. I r . S f i i t l . Á d i : -
l a n l a n í f t u i m s á o i r á s e i i i h a r e a e i o i n s S a l i m n n t ' i , v l a s s r n i 
t l ü i s i a n i u c c l l e r e . ¡j r i i u r m t AI , A'Ü'A n eit I K Ó IH: AIÍTA i r e i m ; . 
A b r i r l á n i i i i a t t d á m í o l r s l i . i r n i / . , y d í l m i a i i d i i >i\}¡\v- é l r o n u n a 
H í i i j a , l l i ' s p u c s se e i ' h a i i ^ n a l i i e i i e , la i -na l c u i i i e e n la l á m i n a 
!o q iK ' l i a l n a i l c - i e u l i i i - r l n l . i a y u j a , y a s í i i u e d a y i a l i a i l n e l d i b u -
j o . A c u l o u i t i o - s i i l p l i i t r i c ú c a c l i i r c \[ UATMÍ KC.YK le. R e c i b i r e l 
. i g i M una ( T m b a r e a c i o i i p o r a l ^ i m a i / u j i - r o ó l i e i i d i d u r a . A t p t t i i n 
f i a v l u i p e r r i m a s i u i j r c i l l : ¡ u n e s r i u t i s f u l i s r e n i e s a t i n a m (ICLÍ-
j e rc . ¡| i iACRit AGUA. I r . a n l . IIACHU AÍM AIIA. |j IIACHII AIÍI A I-OR 
ALiiL'SA COSA. f r . I ' l - c s u m i i 1 , l i a r e i* v a n i d a d ó i . i r l n r s e d e a l g u n a 
n i t d i d a d v u i l l a j o s a . I f e re q u á p i a m g l o r i a n -. sua l ) i s i u x p r a c c o -
n í í i e n v e r e . j | UACBR AGUAS. I r . ORINAR, (j IMCKH UBI. AOI;A Ó m i 
AOUA UNA COSA. f r . f i i u i . L a v a r e l l i e n / . o á n l i - s d e u s a r l o . U i v a -
r e : p r l m A a q i u t a h l u c r c . |¡ UACBRSB AÜHA Ó VS AIIUA I.A BOCA. 
f r . c o n q u e se e x p l i c a la s e n s a t i o n ( p i e causa en el p a l a d a r y eu 
l a I cn i f i i a e l deseo d « n l i n i n m a n j a r , a i u n c n l á i i d o s c v a d r l - ' a -
í i ' i n d o s r I» s a l i v a . V r a e e n n r e p i i i ' c i b » j u m i i t n a t e p a t i t i i í i i t t i n -
g u a m / u e I h p i e s c e r c a e paeii 'e ¡Utero.. \\ UACI-BSIÍ AIÍIIA u n CBBIIA-
JA«. f r . f a m . DesvaíICITI-BC Ó f n i s l r a r s e l o ( i i i c s e i i r e l e n d i a 0 cs-
n c r i i b a , i i e m e v a n e s e r r e , f r u s t r a r ! . \\ i iACniSR I:NA AI;¡;A. I r . 
I ' . s lur s u d a n d o t m u - b o ó h a b e r s u d a d o . l ' i i i l i i ) t tè s i u l o r c m a n a -
r e , fltterc. C l l m IIKIIAJO UBI . AOVA. I r . y r i i t t I r el l i m p i e m i i v 
t u m b a d o y a l i o n a d o p o r la m a r ó el v i e n l o . 3 | | IR B l . AGÍ1 A i>im 
Ai.f i t 'NA i ' A i v m . i r . n n - l . \ f a m , c o n ( p í e s e ib -no ta <pie el f a \ o r y 
I n f o i ' l i i n a c o r r e en H e r U i s l i c n i p o s p o r d e l c n n i n a d a c lase d e 
su j e los y cosas . V t d j . w i » f u f a r f o r i a n t t m . | | Í.I.KÍAU S¡I. AOVA Á 
Si: i i o i . i N o . f r . m e t . c jun se d i i -c d e l ( p i e v o l ó a t i e n d e ¿1 s u i u l c r c s 
0 p r o í c i - l i i ) . S t b i t n i i ' i i m c o i i s n t c r e . | | MI-TIVIISI-: I¡S ABITA. I r . e o n 
i n n ; i>c d e n o t a e l l i e u i p o M m ¡ u s o . h i i l n cs esse m i n i n o s et a . t s i -
i i i w s : p t t t f i o s t i i i t esse r o r l i i m . \\ x . \ \ \ i K i m ; A DK I;STA AGVA VO 
NO ui-TiiBiti:. i c f , c o n i | i n ' s i : da á e n l c n d c r i p i c n i n u ' i n m e s l á l i -
b r e de q u e le s u m i a l o que á o l r o . S a n a a h i i l i o r u m c a s i l i n s .ve 
¡ u t i i m e r c t l a t . j l NO UAI.I.AR M.V.K ÜN I.A MA». I r . NO e o i i s c u ' u i r 
m í o l o m a s f ác i l de I n u r a r . ¡ n m n ' i n d r c r n m l u p i à i t u i i i i e r e \\ 
v o t o LAVABA CON C V A M A ACCA I.I.I;VA I - I , BIO. fr . m e l . ' d e q u e 
se usa pa ra s i ^ n i l l e a r que s o n l . t n e n o r n i c s v p ú l i l i c o s l o s <le-
l ec los d e a l ^ t i n o , q u e i m I K K I I .'. p m - a r s o d e ' c l l u s p o r m a s í i u e 
l o p r o c u r e JVIIÍÍO p r o r s n s r x p U i b U p i u n i i o . || i M i i K f . H g n ; NO 
K S T r n n i A n i . AOVA. I r . un I . q u e se a p l i r a a l q u e a p a r c n l i i m l o 
í p i i c i l l e / . o i n o c ê n c i a e n c u b r e e l l a l c n l o ò m a l i c i a ( p i e n o se 
é r e l a e n úl . S u b d o l i t u t , v a f r u m esse, c a ü U l n m . \\ CASAR I-OR AGITA 
LOS IU'BVOS. f r . C o c e r l o * l i ^ e r a m e n l e d e m o d o (p i e q u e d e n e n -
ce raaoa Ò p o c o I r a h a d o s . Ova i n a q u d coq t a - r e . | | « IHBN v e n \ 
Af i l 'A UN I.A CARRAFA P1Í GOU'B, SIAS I1!-:IIBA)1A QHIi BLLA COGÍ! 
r e í - fp ie enser ia ( ¡ u e l a s cosas p a r a q u e s a l d a n b i e n l i e e l i a s n o se 
l i a n d e c j e e i i l a r c o n | i m - i p i t a c i o n , C u n c t a m l o , MOM p r o p e r a n d o 
r e s p e r f u i n n t m . \] SACAR AC.I'A t i n LAS I-IKPIIAS. I r . m e l . ( ¡ r a i i -
ica i" . t i e i r i l M i - u l i l u l a i l -.mu \ \ \ : \ ; \% cusas u n e i n d i o s la p r o n i e l c n 
E x q i t . h n m q u e re. q i t f i n i i t n t r i s d e s p i c a b i l i i t i i U t a t e m p e r c i p e r e 
I,' SITU l 'NA COSA TAN C H 1 U ('> MAS CI.AUA (JHH Bl . A f i l M . B l . SOL, L l 
1 e ü m 111:1110 IMA. e l v , í r . Y . CLAIIO. | | SIN n r c i r t AGITA YA. f r . 
n i e l , y f a m . <¡ue se d i r e c u a n d o a l g u n o oeas io- ia á o l r o a l i r u n 
i l a f i o 0 pesar m l e m p e s l i v a m e i i l e y s i n p r e v c M C i o n . R e p e n f e , 
h o s p i l c i n s n l u i u t o . | | TKSEH BL AGUA A I . \ GAUGANTA. f r , K s l a r 
a m e n a z a d o d e a l - u n r i e s g o g r a v e , i n t t l i i i a o d i s c r i m i n e esse, 
v e r s a n . | | TOMAR VU ATBAS B I . AIÍCA. f r . i n c f . v f a m . l i m p e / a r la 
r e l a c i ó n de a l u ' i n i suceso o n e / o c i o p o r las i i r i n i c r a s e i r c u n s -
l a u n a a o n m l i v o s (p i e o c u r r i e r ú i i en é l . ¡ í e m a l t t , á c a p i t e a 
M K c r e p e t e r c . f! m v . i n , L" n o c e n 6 ATAJ m ] FL A G I M Ó LAS 
A G Ü 
AGUAS, f r . lYrfuí. C e r r a r ó t a p a r l o s a i - ' i i jeros p o r d o n d e e n t r a eo 
las c m b a r e a t i o i i e s . ft'íH'is r i i n í i s o c c l a d e r e . s t i t p p d r e p i e r e . \\ 
i n Y . k H LAS AGUAS. P o r . f i ' á c u b i c r l o (le la l l u v i a a 1111 e d i l i e i o 
n i i é i i t r a s se c o n s l r u v e . C l l T o m a r h a ñ o s . UTI IAHR ÍIEBAJO 
UEI. AGI'A Á ALGtNO I r . m e t . P e r s e g u i r l e , l i o s l i g a r l e , 0 b i e n 
r e b a t i r sus d i c h o s con v e n t a j a ^ |] VOI.VEHSB AGUA DE CERRAJAS. 
i r . f u i n . IIACBRSE AGLA DE CBRHAJAS. 
A G U A C A T E , m . Á r b o l , especie d e l a u r e l , d e v e i n t e y c i n c o fi 
t r c i n l a p i e s d e a l t u r a , q u e c o n s e r v a las bo j a s l o d o e l a ñ o , y d a 
u n f r u t o d e l g r a n d o r d e u n a p e r a l í r a n d e , c u y a c a r n e a s i c o m o 
el l u i e so s o n u n i n a n j a r a g r a d a b l e . J .aurus p e r s e a . (I L a f r u t a 
d e l AGUACATE. \\ U c . í i i i e r a l d a q u e t i e n e f r i u r a d e p e r i l l a . D i j o -
t c asi" p o r s e m e j a n z a á l a f r u t a d e este n o m b r e . S m a r a g A u s p i r i 
f o r m a m r e f e r ens . 
A C U A C E R I C O , 1.1.0, T O . m . d . d e AGLACF.RO. 
A K Ü A C E I I O . m . I . a l l u v i a r e p e n t i n a é i m p e t u o s a . q u e es de 
poca d u r a c i ó n , f i i m b t i s . 
A C U A C l l i E R A . f. p . A r . L a t i e r r a s e m b r a d a e n seco y r e g a -
d a d e s p u é s . T e r r a p o s í s e m e n t e m i r r i / j a í a . 
* A C U A C I L . m , p a i n . ] ALGUACIL. 
A G U A C H A R N A I S , a. a n t . AGCACIUSAH. 
i A l i U A C H A l l S F , . r . A q r . L l e n a r s e d e d e m a s i a d a a g u a l a I K i -
ra ó las p l a ñ í a s . 
i A G U A C I J I Í N T O , T A . a d j . p . C u b . L o q u e p i e r d e s i i j u j í o ; 
sales p o r e s l a r m u y i m p r e g n a d o de a y u u . Se d i c e p a r l i c u í a r -
i n e n l e d e las f r u í a s . 
A C L ' A C I M N A R . a. p A r . F . n a a n a i í a r ó l l e n a r d e a g u a las 
l i e i T i i s . T e r r a i n i n u u t l ' i r e , p l n r i n u i o p p l e r e n q u ã . 
A l i L ' A C H I I t l . i ; . f. K - p c c i e d e a j í i i a p i é de í i i l i m a c a l i d a d . K f -
n m i i j . e s s i n u t i n , i n / i i t i a ¡ a r a . |¡ m e l . C .uakp i i e r l i c o r ( p i e n o t i e -
ne l u c í ¿ a n i SUÍUIWÍA. I'OÍIO í i i s i j j i i í a , ( c n u í s , c t v i i j o r e d e s t i -
l i t t a . 
A t i L A D A . f. La p m u s i n n d c a ^ u a q u e se l l e v a e n a l g u n a c m -
I r u c a c í o n . L'sase mas c ú i t i u n n i e n l e c o n el v e r b o UACBR. A q u a -
t í o . |¡ MI p a r a j e ò l u ^ a r d o n d e las e m b a r u a e i o n e s I i a e e n a g u a -
da . A q u a i i o n i s l a c u s . \\ i ' i n t . K l c o l o r l í q u i d o p r o p a r a d o con 
l a y m n a . Dase l a i n h i e n esle n o m b r e n i d i s e ñ o ó d i b u j o b r -
c l i o ;IM'. l ' i i j n i c n t u m m p t r i g u m n t o . i d d i l u l u t n \\ HACER AGUADA 
Ir . S i i i i i r s é d e a^'Uii u n a e n i b a r c a e i o u . A q u a t i o n e m a g e r e . 
i U Í I T A D A S A f. a n l . Gi'AiiAÑA. 
* A t i U A D K H A f. CciJ-. l . a d a 1111:1 d e c u a t r o p l o m a s a t i c b a s . 
iin;i m a s c o r l a i p i e o l i ' a , ( | i i e e s l á n d e s p u é s de l o s c u c h i l l o s í> 
r e m e r a s de l a l a d e h s a u s . A v i u m l a t i o r e s íu a l i s p e n n a e . |; 
V . CAPA ACUAIUÍHA. ¡j p l . A n g a r i l l a s d e m a d e r a , e s p a r t o ú o t r a 
m a t e r i a c o n sus d i v i s i o n e s , q u e se p o n e n s o b r e las c a b a l l e r í a s 
p a r a l l u w i r e u e á n l a r o s e l u y u a y o t r a s cosas. A q u a r i u m v e c t i t -
b u l t i i n . 
* A G L ' A D l i R O . n i . AHRBVAIIBUO ; C p e r o c o n l a d i f e r e n c i a de 
ser u n d e p ó s i t o d e a y u a , n i í é n t r a s e l ARREVADIÍRO es u u m a -
n a n t i a l d e a g u a c o r r i e n l e ' j . () a n l . AGUADOU. 
A G D A U I J A . í . F.l b n m o r c l a r o \ s u e l t o i-oino a g u a q u e se h a -
ce en los g r a n o s (1 Hayas. H u m o r u l c e r e d c l l i t e n s . 
A C U A D O . D A . a d j . K l q u e 110 bebe u n o . A b s t e m i u s . 
A l i l I A D O R , H A . n i . y f. l i l q u e t i e n e p o r o f i c i o l l e v a r a g u a . 
F a m i t i a r i s a q u a e p r o v i s o r . \\ F.n la n o r i a cada u n o d e l o s p a l o s 
q u e a l r a i i e s a n d e u n a r u e d a á o l r a , s o b r e los cua les j u e g a n l a 
m a r o m a v l o s a rcaduces . R n t a e a q u a r i a e a.res. 
A t i U A D L C I I A R . a. a n l . ENAGUAZAR. 
* A f i U . V D r o l l O . i n . I .a \ ( : i i i d a i i n p c l u o s a de a g u a . A l l t t v i e s . 
I | V.n a l g u n a s p a r l e s de A n d a l u c í a e l a r m a r i o d o n d e se g u a r d a n 
Ifis \ a sos d e b a r r o , que s i r v e n p a r a d a r de b e b e r . A r m a r i u m i n 
q u o v a s a a q u a r i a r e c o m í u n t u r . \\ a n t . AClKnuCTO. d i a n l . C o r -
r i e n l e c a u d a l o s a d e u n r i o . ] 
A G t l A D O U A . f. A l b e i t . C o n f r a c c i ó n e s p a s m ó d i c a m a s ó m 6 -
n o s v i ó l e n l a d e l o s m ú s c u l o s e n las e x t r e m i d a d e s a n l e r i o r e s y 
Eostei- iores d e l c a b a l l o , m u l o ele . Q i i o n o i i r f í i i i i a n i m a l i u m m o r -u t e.r n i m i o e t in ien t i>e .s t ivo p o t u . 
A < ! l > A ( i ( ) . M A . f. I n f i s i o n h e c h a ( i e a y u a y d e n o m a a r á b i g a en 
c i i n l i d i i d i i r o j i o r c i o u a d 1. t ' s an d e e l l a ios ' p i n t o i es p a r a d e s l e i i 
los c o l o r e s y d a r l e s u i a j o r c o u s i s l e u c i a y v i i a c i d a d 
A G i : A l T A " l ) U l l . R A . n i . > f. a n l . E l i p i e a g u a i t a ó a c e c h a . 
A C U . U T A M I I Í N T O . m . a n t . L a a c c i ó n d c a g n a i l a r ó a c e c b a r . 
* A G U A I T A R , a. a n t . f a m . A c e c b a r ó a l i s b a r . H o y t i e n e uso 
c n l r c l a g e n l c v u l g a r . [ j | p . C u b . V e r s i n ser v i s l o y s i n l l e v a r 
m a l i c i a e u e l l o . ] 
A C l i . U A Q U I i . m . E s p e c i e d e r e s i n a d e c o l o r b l a n c o s u c i o q u e 
d c s l i l a e l l i m o j o . R c s i n n c g e n u s . 
A G U A J A S . f. p l . A l b e i i . E s p e c i e d e i ' i lceras q u e se h a c e n íi h a 
bes l ias c a b a l l a r e s sob re los cascos. T m n o r d í j t i e i í s , u l c e r o s u s i n 
equ i s . 
* A í i U A J E . m . r .Ar.rATiA e n sus d o s p r i m e r a s a c e p c i o n e s . íl 
M u í . L a s c r e c i e n í e s g r a n d e s d e l m a r . ] | | A'rfiíí . L a c o r r i e n t e 
í i n p c l u o s a d e las au'uas de l m a r . Usase m a s c o m u n m e n t e c o n e l 
v e r b o f i n c e r ; y a s í b a c e r AGUAJE v a l e c o r r e r c o n m u c h a v i o l e n -
c ia las a g u a s . M a r i s p u c t t i s , p r o l i u c n l i u m a q u a r u m i t n p e i t t s . 
A G U A J I N O S O , SA. a d j . a n t . AGUANOSO. 
A G U A M A N I L , m . J a r r o de n i d a l ó b a r r o , (t p i l a d e d í f e r c n l e s 
f o r m a s , q u e s i r v e c o m u u n i e n l e p a r a l a v a r las m a n o s y p a r a d a r 
a b ' n a i n á u o s . A q u i m i n a r í u m , m a l l i t u i u m . 
A G U A M A N O S . 111. E l a g u a q u e s i r v e p a r a l a v a r l a s m a n o a 
A G U 
A q u a l a v a n d i s m a n i b u s . | | ant. AGUAMANIL. j | DAK AGUAMANOS. 
fr. Servir á alguno con d aguamanil ii oiro jarro el amia pura 
que se lave las manos. A q u a m a b l u e n d i s m a n i b u s m i n i s t r a r e . 
AGUAMAR, m. Animal que habita en el mar, cuyo cuerpo es 
gelatinoso y de color blanco y rojo, i l e d u s a m a r s u p i a l i s . 
AGUAMARINA. í . Piedra dura de color verdemar mas 6 me-
nos claro míe pasa á azul celesle y al amarillo claro : es traspa-
rente, brillanle y quebradiza. Se usa para adorno como una de 
las piedras preciosas. S í l e x b e n j l l i t t . 
AGUAMELADO, DA. adj. Lo que esta mojado ó bailado con 
aguamiel. U y d r o m e l U e m a d e f a c l u s . 
A G U A M I E L , f. E l agua mezclada con alguna porción de 
miel. I l y d r o m e l i , a q u a m u l s a . 
t AGUAMORÍO, m. anl . Laguna, agua mucrla ó salobre. 
A G U A N I E V E , f. Ave de un pié de lar^i , cenicienla por en-
cima y blanca por el v í c n l r c : liabila en luyares panlanosos. 
T r i n g a s q u a t a r ó l a . 
AGUANOSIDAD, f. E l humor acuoso dclcnido en el cuerpo. 
A q u o s a s h u m o r . 
AGUANOSO, SA. adj. Lo que eslá lleno de agua ó dcmasiaila-
niculc híimeifo. A i i t i o s i t s . 
t AGUANTABLE, adj. Llevadero, lo que puede soportarse. 
T o l e r a b t l i s . 
* AGUANTAR, a. SiiFrir, tolerar. Aplícase mas eominimenlo 
A cosas muy jiravcs ó molcslas. T o l e r a r e , p a t ' t e n i e r f e r r e . \\ 
Soslener, iiiiiníeiier alguna cosa en el cslmlo en que se halla, 
para que no so corra, eai^a ó alioje. S u x i i n c r c , c o e r c e r é , c o n l i -
nerc. 1 1 | — U S A ci iKni>A 6 CABO, ivrfuf. Tirar del que eslá flojo 
hasla ponerlo tiranle. || r. a t i u t . Manlcnerse Urines, sean per-
sonas o cosas. II liiin. Gallarse, no c l i i s l ar j 
AGUANTE. .n i . Foi-l:il(7.a 6 \inor para resisth' el muclio y 
COilliuuado li'aliajo. R o b í n ; v i r e s . || niel. Sufriinieuto, lolei'au-
cia, p¡ii'ietu-i;i. C Ò n s l a i U i a , ¡ x i l i c i l í í a . 
AGUARON', ni. E l maeslro de obiaa hidráulicas. I l y d m i l k o -
r u m a n i f e x . t 
* AGUAPIÉ, f. Vino muy bajo y de poquís ima fuerza y sus-
tancia, que se hace echando agua en el orujo pisado y apurado 
en el layar. V í m i i n ¡ c n u c , l o r a . C l l m c l . Guahiuicra Intuido de 
poca suslancia j 
T AGUAR, n. Mezclar agua con vino, vinagre ú olro licor. 
A q u a m eran a U a u o l l q u o r e m i s t e r e . [¡ mel. Turbar ó inlernun-
pir el mijilo y alegria. C a u d i u m h i l e r c l p c r e , i n l u r i i m i v e r t e r é . 
[| r. Llciiarstt de agua ¡tljíim silio ó ienvno. A i j i d - t o l i r u i , o p -
f ) l e r i . | | Ufano de los cabnllos. mulas y nicas bes!las que por ha-jei-se laligado iiiuclio ó liebiilo ('slaiulo smladas. se emislipan 
de modo que no piu'drn andar. J.'i/«f>v l a t - s i t m l i u e f u l i i j a t o s e l 
s u d o r e i n a i l e n i e s r c p c n l i n o a l i j a r e l a b o r a r e . 
t AGUAHAllOR. m. anl. AÜOLIKHO. 
t AGUA RUADA, f. poco us. J.a acción de aguardar ó esperar. 
E j e p e c t a i i o . 
AGUARDADOR, RA. ni. v f. anl. E l que guarda ( i olro. 
* AGUARDAMIENTO, ni. aut. l.a acción de guardar. Z C u s -
t o d i a . 2 
* AGUARDAR, a. Esperar alguna cosa. S p e r a r e , s p e m h a -
b e r e . II Esper.ir que venya ó llegue alguna persona. i C z p c c i a r e , 
p r a e s t o l a r i . C |] Eslar reservado liara alguno; como, el premio 
que nos AGUAMIA. ] || Dar liempo ó espera. Dícese (-omuiunenlc 
de la que se cía al deudor para que pague. P r o r o g a r e d i e m a t i -
c i d a d s o l v e m t m n . \\ aul. m i A n i i A i i . || anl. Aien'der, respelar. 
tener en aprecio ó eslinia. C ̂ e v e r e r i , \\ ant. Mirar, observar. ] 
AGUARDENTERÍA, f. L a tienda en que se vende el agunr-
dienle por menor. ¡ A q u o r i s , e x v i n o d i s i i l l a l i , s e u a q u a e v i t a e 
t a b e r n a . 
AGUARDENTERO, RA. m. y f. E l que vende aguardiente. 
A q u u e v i l a e v e n d i t o r . 
AGUARDIEiSTE. ni. Bebida espiriluosa que se saca por desli-
lacion del vino y oirás suslancias. L i q u o r e x v i n o a i s i i l l a l u s , 
a q u a v í t a e . |] — ni! CAHK/.A. E l primero y mas fuerte que se sa-
ca do cada caldera ó alambique, vini d l s t i l l a t i p a r s p u r i o r , 
p u r g a t l s s i m a . ^ 
AGUARDO, m. JÍOHÍ. E l paraje donde se aguarda la caza para 
tirarla. L o c u s v e n a t u i s p e c t a n d o a p t a s . 
AGUARRAS, f. E l acede de Ireinenlinn, que sirve para barer 
barnices y oleas cosas. H e s i n a e t e r e b i i i t l ú n a e p a r s p u r i o r , s t 'U-
t a t i m e x p r e s s a . 
* AGUARZARSE. r. ant. KNACUARCUARSE £ EXAGUACHARSI! ] . 
t AGUASARSE, r. p . A m . 31. Hacerse rústico ó agreste, pare-
cerse á un palan. 
AGUATOCHA, f. BOMBA, máquina bidraúl ica ele. 
* AGUATOCHO. m. Cant, AGUATOCHA.] || p . M u r e . Cenagal ó 
lodazal pe(]uerto como un bacbe. L o c u s p a l u d o s u s . 
AGUATURMA. f. Plañía , PATACA. 
A G U A V E R D E , m. Animal que habita en la mar, y cuyo cuer-
po esférico y gelatinoso es de un blanco sucio que tira á verde. 
M e d u s a e r u c t a l a . 
AGUAVIENTOS, m. Planta perenne que crece basta ta altura 
de una vara r sus hojas son recias, felpudas y de un verde c la -
ro ; las flores encarnadas se hallan colocadas en la extremidad 
d é l o s tallos, i ' h l o m í s , h e r b a v e n t í . 
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AGUA V I L L A , f. p r o v i n . GAYUBA. 
AGUAZA, f. E l humor acuoso, consistente y espeso que arro-
jan los animales y algunas plantas y frutos. H u m o r a q u a t u s . 
AGUAZAL, m. E l silio donde queda alguna porción de agua 
detenida. L o c u s p a l u d o s u s . 
AGUAZARSE, r. ENCUABCARSIÍ. 
AGUAZO, m. Pin lura mie se hace mojando el lienzo blanco, 
y se forma con ayimdas de varias l inlas, sirviendode claros lOB 
blancos del ¡ienüO. I ' i c t u r a i n t i n t e o d e a l b a i o , p h j m e n t i s a q u d 
l e v i t e r s u b a c t i s e x p r e s s a . 
AGUAZOSO, SA. udj. AGUAKOSO. 
AGUAZUR. m. Plañía anua, cuyas hojas son crasas, aguano-
sas y de un guslo aürio y salado. Sus cenizas se emplean en las 
arles como la barril la. M e & e i i i b n j a n t h e n i u i n n o d i f l o r u m . 
* ACUCIA, f. ant. Ansia ó deseo grande. { . A v i d i t a s . ||ant. A G U -
DEZA, V l V K Z A . j 
* ACUCIAR, a. ant. Desear, solicilar con eficacia ó anhelo, 
estimular. Q l u s l a n í e r p e r s e < ¡ u i . 2 
* AGUGIOSAMUNTE. adv. m. ant. Cuidadosamente, con a n -
sia ó anhelo. C A v i d é . ] 
AGUCIOSO, SA. adj. m. ant. Ansioso, diligente. 
AGUDAMENTlí. adv. m. Viva y sulilmente. A c r i l e r , v e h e -
m e n t e r . \ \ m e t . Con agudeza ó perspicacia de ingenio. I n g e n i o s ? . 
f AGUDENCIA. f. ant. AGUDUZA. 
AGUDEZ, f. anl, AGUIUI/ .A. 
AGUDEZA, f. Sulileza ó delicadeza en los filos, corles ó pun-
ías ele algunas a r m a s , inslrumcnlos ú o irás cosas. A c u m e n , 
a c i c s f e r r t . jj met. Perspicacia ó viveza de ingenio. S n l e r t i a , 
a c u m e n i n t i v n i i . || met. E l dicho agudo. L e p o r . \\ ant. Ligereza, 
velocidad. ' C e l e r i l a s . \\ ant. E n tas yerbas y plañías ACRLUOHIA. 
II ant. [ ' STÍNU.O. 
AGUDILLO, L L A . adj. d. de AGUDO. 
t AGUDÍSIMA M E N T E , adv. ni. sup. de A G U D A M i t a x E . 
AGUDÍSIMO, MA. adj. sup. de AGUDO. A c u t i s s i m u s . 
AGI1 DITO, TA. adj. d. de AGUDO. 
* AGUDO, DA. adj. Se dice de la punta, filo ó corte delgado y 
sulil (pie licnen idyunos ¡ns lnmientos y cosas, especialmente 
las íirinas de hierro, como espada, cuchillo y puílal. A c u t u s . \\ 
met. E l que es suli l , perspicaz, de vivo Ingenio. S o l e r t i á , i n -
i j c n i i a a o i i i n e p r a e d i l u s . \\ mel. Apl ícase al dicho vivo, gra-
fiosn y itpoiliuio. F a c e t i a e . C | | — COMO I>C:NTA D I ; COLCIION. loe. 
Iam. Kl que es de larda c o m p r e n s i ó n . ] H met. Se dice del dolor 
vivo y priiclranlc. v e h e m e n s d o l o r . |¡ met. Se dice de la enier-
m i dad ejecitlíva, gi'.ue y de no larga durac ión . A c u t u s , p r a e -
ct-ps m o r b u s . \\ niel. Ualilaiuio de los seulidos del oido, vista y 
o l ía lo , el que es perspicaz y proiilo en sus sensaciones. Dícese 
iainhieii di'l olor subido y del sabor penetranle. A c c m m i * 
s e t t s i l m s h o m o ; a c u t u s o d o r , s a p o r . QH.Vtís. ALTO, como x m 
ó sonido AGUDO, ñ o l a A G U D A . ] |[ Acento que cousisle en una 
ravila inclinada de derecha á izquierda, y se coloca en alguna 
de" las \oeales. Se aplica lambicn á la sí laba nolada con 61, 
t e n la que levanliimos y atiimamos la voz mus que en las 
oirás de la palabra]. A c u t u s a c c e n t u s . £ || Se dice de los versos 
que terminan por u n a d icc ión cuya ú l l in ia sílaba pronuncia-
mos con lono agudo.] 
f AGUEIRO, m. anl . AGÜIÍÜO. 
AGÜELA, f. G e r m . L a capa. 
AGÜELO, LA. m . y f. ant. ABUELO, L A . 
AGÜERA, f. A i : Zanja hecha para dirigir el agua llovediza 
á las heredades. S« /c i a q u a r i i , e l i c e s . 
t AGÜEIIADO, m. anl . AGORKUO. 
t AGLEUAH. a. ant. AGORAR. 
AGÜERO, m. Presagio ó señal de cosa futura. A u g u r i u m . \\ 
Pronósl ico favorable ó advci-so de las cosas ful uras, formado 
supcrslieiosamcnle por señales ó casualidades de ningún fi in-
damenlo. A u q u r i u m s n p c r s t i t i o s u r n , f r i v o l u m a u s p i c h i m . \\ 
Adivinaeion que baeian los gentiles por el canlo, vuelo y o i r á s 
señales que observaban en las aves. A u g u r a t i o , a u s p i c i u i n , 
h a r i o i a t i o . 
* AGUERRIDO, DA. adj. Ejcrcilado en [ l a ] guerra. B e l l o 
c x p e i t u s . 
f AGUERRIR, a, Hacer á las armas, acostumbrar á los tra-
bajos de la guerra, 
t AGUGALA. m. ant, ADULADOR. 
f AGUIJA, f. anl. GUIJA. || ant. Aguja, agujón. 
AGUIJADA, f. A U A i U . 
AGUIJADOR, RA. m. y f. E l que aguija. S t i r n u l a t o r . 
AGLTJAÜUUA. f. L a acción y efecto de aguijar. S l i m u l a t i o , 
s t i m u l u s . 
* AGUIJAMIENTO. m. ant. AGUIJADURA. Z ¡I ant. DAÑO. J 
* AGUIJAR, a. Picar con la aijada ú olra cosa á los bueyes, 
mulas, caballos ele., ó avivarlos con la voz ó de olro modo 
para que anclen mas de prisa. S t i m u l i s p u n g e r e : v o c e a d h o r -
l a r i , u r g e r e . |J met. Incitar ó estimular. S l ' i m u l a r e . || n. I r i5 
caminar de prisa 6 aceleradamente. P r o p e r a r e . [J l — E L ESPO-
LÓN, fr. ant. Aprelar el paso, marchar con viveza.] 
AGUIJATORIO, R I A . adj. for. que se aplica al despacho ó 
provision que l ibra el superior al juez inferior para que c u m -
pla el primer despacho. L i l i e r a e a c r i i t s i n s t a n t e s , u r g e n t e s . 
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* A G l I I J E N O , N A . o d j a n t . D e c í a s e d e l l e r r e n o 6 p a r a j e 
l l e n o d t ! g u i j a s . [ C a i c u l o s m . ^ 
A G U I J O N , i n . U i n u a 6 p u n t a a g u d a c o n ( jue p i c a n l a abe j a y 
o t r o s h i s e d o s . A c u l e u s . \\ L a p u n i a ó e x t r e m o p u n i i a i í u d o d e l 
i n s t r u m e n l o c o n c ¡uc se agu i j a . C u s p i s . \\ ICICATR. | | m e l . ES-
T Í M U L O . 
i A G U U O N A M I E N T O . m a n t . DAÑO. 
A G U I J O N A R , a. a n t . AGIUONEAR. 
A G U I J O N A Z O , m . G o l p e d e a g u i j ó n . A c u t e i v e l s i i m u l i i d u s . 
A G U I J O N C 1 L L O . m , d . de AGLIJOS. 
A G U I J O N E A D O R , R A . m . y f VA q u e a g u i j o n e a . A g i t a t o r , 
s t i m u l a t o r . 
A G U I J O N E A R , a. M e t e r e l a g u i l o n , a g u i j a r . S t i m u t i s c a e d e r e . 
11 m e t . E s t i m u l a i - , i n c i t a r . . S í f m u í a r e . 
f A G U I J O S O , S A . a d j . a n l . P i m / . a n t e , a g u d o . 
* Á G U I L A , f. A v e d e r a p i f l a , g e n e r a l m e n t e d e c o l o r r u b i o e n -
c e n d i d o , y d e v i s t a p e r s p i c a z , i | u e excede A IOIIÜS las d e m á s e n 
f u e r z a y en l a r a p i d e z de su v u e l o . A a u i l d . \\ M o n e d a d e o r o 
q u e c o r r i ó e n t i e m p o d e los I t eycs c a t ó l i c o s y d e C a r l o s V ; su 
v a l o r e r a diez, rea les d e p l a t a , y l e n i a u n á g u i l a . A u r e u s n u m -
m u s . (I I n s i g n i a p r i n c i p a l d e <¡uc u s a r o n l o s r o m a n o s e n sus 
e j é r c i t o s . A g u i l a . |¡ A s t r o n . U n a d e las c o u s l e l a c i o n e s celestes 
l l a m a d a s bo rea l e s . C w ) . f f e ! / f i / ¡ o Á q u i l a . \\ tíerm. L a d r ó n a s i u t o . 
II m e l . I ' c z , espec ie d e r aya , (pie se d i s t i n g u e de esta e n l e n e i ' 
l a c u l a mas l a r g a ([ue l o r eb l an t e d e l c u e r p o , y e n e l l a u n a es-
p i n a l a r g a y a g u d a . R a j a a q u ü a . \\ — CADHAI, Ó CAUDAL. E s p e -
c i e de í i g u i i a q u e se d i s t i n g u e p o r t e n e r la c o l a n í a s l a r g a q u e 
l a s d e m á s . | | — PASMADA. B l a s . L a q u e t i e n e alas ba jas ó c e r r a -
das . i H m i s s i s p e n n i s aqu 'da . \ \ — m u í . . L a m a y o r e n t r e Iodas 
l a s de s u especie , { ^ f a l c o c h n j s a e i o s . [j m . m e t . L i n c e , e l h o m -
b r e a g u d o y perspicaz. . |¡ p . A m . l i t . E l p e t a r d i s t a q u e l o pasa 
b i e n s i n t e n e r o f i c i o n i b e n e í i e i o . ] 
A G U I L E Ñ A , f. P l a ñ í a pe renne , c u y o s t a l l o s q u e c recen 4 I r e s 
p i i í s d e a l t u r a , s o n d e r c d i o s y r a m o s o s .- las bo j a s de u n v e r d e j 
o s c u r o p o r l a p a r l e s u p e r i o r , y a m a r i l l e n t a s p o r su e n v é s : las ¡ 
l l o r e s son m u c h a s , y e o n s l a n de c i n c o ho j a s c o l o r a d a s , a z u l e s , 
m o r a d a s ó b l a n c a s , s e g ú n las d i f e r e n t e s v a r i e d a d e s d e l a ] 
p l a n t a , que se c u l t i v a n p o r a d o r n o en l o s j a r d i n e s . A q u i l e g i a 
v u l g a r i s . 
A G U i L E Ñ O . m . j i n t . AGUILCCIIO, p o r e l p o l i o de l á g u i l a . 
* A G U I L E N O , Ñ A . a d j . E l q u e t i e n e e l r o s t r o l a r g o y d e l g a -
d o . II Dfcese t a m b i é n d e l a n a r i z d e l g a d a y a lgo c o r v a k s e m e -
j a n z a d e l p i c o d e l á g u i l a . A q u i l í n u s ; a d u n á i s n a s u s . [\ a n t . L o 
p e r t e n e c i e n t e a l á g u i l a . Z A q u l l i n u s , 1 \\ G e r m , AGUILUCHO. 
f A G U I L E R A , f. L a p e n a a l i a e n q u e a n i d a n las á g u i l a s . 
A G U I L I L L A , f. d . d e Á c n i - A . !| CABALLO AGUILILLA. 
A G U I L O N . B l a s . r a . n u m . d e AGUILA. 
+ A G U I L O N A M I E N T O y A G U I L L O N A M I E N T O , m . a n t . DAÑO. 
A G U I L U C H O , m . E l p o l l o de l á g u i l a . L l á m a s e t a m b i é n asf e l 
A g u i l a b a s t a r d a . P a l l u s a q u i l a e ; a q u i l a degene r . M G e r m . E l 
l a d r ó n q u e e n t r a á la p a r t e c o n l o s l a d r o n e s s i n b a i l a r s e e n l o s 
h u r t o s . I ' i t r p r a e d a e c o t i s o r s , n o n p e r i c u t i . 
* A G U I N A L D O , m . E l r ega lo q u e se d a c o n m o t i v o d e p a s -
cuas e n la d e N a v i d a d y d ias i n m e d i a t o s . S i r e n a . £11 p l . E n r e -
d a d e r a s s i l v e s t r e s q u e f lorecen e n l a I s l a d e Cuba d u r a n t e e l 
i n v i e r n o y l l e n a n e l a i r e de d e l i c i o s a f r a g r a n c i a . ] 
* A G U I S A D O , D A . a d j . a n t . J u s l o ó r a z o n a b l e . U s á b a s e t a m -
b i é n c o m o s u s l a n t i v o . C U -— m . a n t . L a j u s t i c i a , l o j u s l o . ] jj — 
DB X CABALLO. S o l d a d o de ¡\ c a b a l l o q u e l i a b i a a n t i g u a m e n t e en 
A n d a l u c í a y en C a s l i l l a . Kques . \\ — a d v . a n l . J u s t a ó r a z o n a -
b l e m e n t e . H c c l c , r a t t o t i e , p r o b é . 
* A G l ' I S A M J E N T O . m . a n l . C o m p o s l u r a ó a d o r n o . | j C a n t . ] 
D i s p o s i c i ó n , p r e p a r a c i ó n . U l a n t . P o r t e , a i r e . ] ] a n t . L o r m a , 
m a n e r a . ] 
* A G U I S A R , a. a n t . A d e r e z a r y d i s p o n e r a l g u n a cosa, p r o -
v e e r d e l o n e c e s a r i o . C C o m p o n e r e , p a r a r e , jj a n t . AGUIJAR. | | r . 
a n l . D i s p o n e r s e , apa re ja r se , a r m a r s e . l¡ a n t . P r o p o r c i o n a r s e ó 
v e r i f i c a r s e u n a cosa s e g ú n e l deseo de l q u e l a i n l e n l a . ] 
- J - A G U I S O N . a n l . AGIUJON. 
t A G U I S O N A D A . f. a n l . AGUIJONAZO. 
A G Ü I T A , f. d . d e AGUA. 
f A G U I Y O N A M I E K T O . m . a n l . DAÑO. 
* A G U J A , f. I n s l r u m e n l o d e h i e r r o , m a d e r a ú o t r a m a t e r i a , 
q u e r e m a t a e n p u n t a p o r el u n e x t r e m o , y p o r el o l r o t i e n e u n 
o j o p o r d o n d e se pasa e l h i l o , s e d a 6 c u e r d a etc. c o n q u e se 
cose 6 b o r d a . Acus . C11 I n s t r u m e n t o l a r g o de h i e r r o c o n u n o j o 
m e l u n e x t r e m o y u n m a n g o e n e l o t r o , q u e u san l o s d e p e n -
d i e n t e s de l r e s g u a r d o , p a r a e x a m i n a r s i c i e r t o s f a r d o s ó c a r g a s 
d e p o c o v a l o r e n c u b r e n a l g ú n c o n t r a b a n d o . ] | | C l a v o p e q u e ñ o 
d e b i e r r o s i n cabeza q u e de o r d i n a r i o se c o l o c a e n a l g ú n p l a n o 
p a r a v a r i o s usos , c o m o la agu ja d e l r e l o j d e s o l , las a g u j a s d e 
l a p r e n s a d e i m p r i m i r . G n o m o n , c i í í p f s . ] | L a q u e se p o n e n e n 
e i p e l o las m u j e r e s , y es p o r l o c o m ú n de p i a l a , c o n u n o j o ó 
u n a b o l i l l a d e l m i s m o m e t a l en c a d a u n o de sus d o s e x t r e m o s , 
d e q u e usan e s p e c i a l m e n t e en e l p e i n a d o d e r o d e t e . C r i n a l i s 
a c u s . ¡I O b e l i s c o ó p i r á m i d e . O b e l i s c u s . \ \ Pas te l l a r g o y a n -
gos to c o n c a r n e p i c a d a d e n t r o , o b l o n g u m a r l o c r e a s . |T Pez q u e 
t i e n e e l h o c i c o l a r g o y de lgado e n f o r m a d e agu ja . E s o x b e l -
t o n e . I] P l a ñ í a a n u a , cuyas ho j a s e s l á n r e c o i í a d a s m e n u d a -
m e n t e , y el f r u l o es l a r g o y d e l g a d o e n f o r m a de a g u j a . L l á -
m a s e v u l g a r m e n t e AGUJA DK PASTOR. 1) H á x i t . F l e c h i l l a d e 
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h i e r r o l o c a d a á l a p i e d r a i m a n j q u e p u e s t a en e q u i l i b r i o s o b r e 
u n a p u a , se v u e l v e s i e m p r e b a c í a e l n o r t e , y c o l o c a d a e n e l 
c e n t r o d e l a r o s a n á u t i c a s i r v e d e g o b i e r n o a l o s n a v e g a n í e s 
pa ra c o n o c e r l o s r u m b o s d e l a s e m b a r c a c i o n e s . L l á m a s e B R Ú -
JULA, y t a m b i é n AGUJA DE MARGAR. ACUS n á u t i c a . . |] A g r . p . A r . 
L a p u a t i e r n a d e l á r b o l q u e s i r v e p a r a i n g e r i r . S u r c u l u s . \ \ p l . 
Las c o s t i l l a s q u e c o r r e s p o n d e n a t c u a r t o d e l a n t e r o d e l a n i m a l ; 
y p o r esto se l l a m a c a r n e d e AGUJAS l a q u e t i e n e n e n a q u e ! 
s i t i o , y d e l q u e es a l i o ó b a j o d e l o s b r a z u e l o s , se d i c e q u e es 
a l t o ó b a j o d e AGUJAS. C o s t a e a n t e r i o r e s . \\ E n f e r m e d a d q u e 
padece e l c a b a l l o e n las p i e r n a s , pescuezo y g a r g a n t a , m o r b u s 
e q u o r u t n t i b i a s c o l l u m q u e a f l i c i e n s . \\ — DE ENSALMAR. A g u j a 
g r a n d e y g r u e s a d e que u s a n l o s e n j a l m e r o s y c o l c h o n e r o s . 
Acus c l i t e u i s e l c u l c i l r i s a s s u e m l i s . \\ — DE HACER M E D I A . A l a m -
b r e d e u n p a l m o d e l a r g o q u e s i r v e p a r a h a c e r m e d i a s , c a l ce t a s 
y o t r a s cosas s eme jan t e s . A c i c u l a e t i b i a l i b u s t e x e n d i s . M — DE 
MAREAR. V . AGUJA. iVlílíf. \\ — DE MAREAR, m e t . E x p e d i c i ó n , 
des t reza p a r a m a n e j a r los n e g o c i o s . Usase c o m u n m e n t e c o n 
los v e r b o s SABER y ENTENDER. S o l e r t i a i n n e g o t i o r u m g e s t i o n e 
a d h i b i t a . C U — D E SIECHAR Ó LARDERA, M E C H E R A . ] | | — D E PASTOR. 
P l a n t a , AGUJA. [ I — DE VÉNUS. P l a n t a , AGUJA DE PASTOR, (j — DE 
VERDUGADO. E n l a s a s t r e r í a es l a a g u j a m a s g r u e s a , d e l a r g o d e 
t res dedos . A c u s m a x i m a q u d s a r t o r e s u t u n t u r . j j — HSPAÍI-
TERA. L a q u e u s a n los e s p a r t e r o s p a r a coser e s t e r a s , s e r o -
nes etc. 11 — PALADAR. Pez q u e se d i s t i n g u e p o r t e n e r m u y l a r g a 
l a m a n d í b u l a s u p e r i o r , y e l c u e r p o c u b i e r t o d e e s c a m a s h u e -
sosas. E s o x ó s s e a s . |j ALABAR sus AGUJAS, f r . m e t . P o n d e r a r 
a l g u n o s u i n d u s t r i a , sus t r a b a j o s ó c a l i d a d e s . S t t u m m e i i n g e -
n i u m , o p e r a , s i v e i n d u s t r i a m e x l o l l e r e . |¡ AQUÍ PERDÍ USA 
AGUJA, AQUÍ LA HALLARÉ, r c f . q u e se d i c e de los q u e h a b i e n d o 
s a l i d o m a l d e u n a e m p r e s a , v u e l v e n d e n u e v o á e l l a , c o n l a es-
p e r a n z a d e i n d e m n i z a r s e . A c u m i n v e n i r e c o n t e n d o . \\ DAR Ó 
METER AGUJA Y SACAR REJA. f r . H a c e r a l g u n o u n ' p e q u e ñ o b e -
ne f i c io p a r a q u e l e d e v u e l v a n o l r o m a y o r . E x i a u u m b e n e f i c i u m 
t r i b u e r e a d m a j a s c o m m o d u m e x eo r e p o r i a n d u r n . 
A G U J A D E R A . f . a n l . L a q u e t r a b a j a bone t e s 6 g o r r o s , c o m o 
a h o r a se l l a m a n , ú o t r a s cosas d e p u n t o . 
A G U J A R , a. a n t . H e r i r ó p u n z a r c o n a g u j a . | | a n t . C o s e r c o n 
agu ja . II a n t . m e t . AGUIJAR. 
t A G U J A Z O , m . P i c a d u r a ó p u n z a d a h e c h a c o n a g u j a . A c ú s 
i c t u s . 
A G U J E R A R , a. AGUJEREAR. 
A G U J E R A Z O . m . a u m . d e AGUJERO. 
f A G U J E R E A D O R , R A , m . y f. E l q u e agu je rea . P e r f o r a u s . 
A G U J E R E A R , a. H a c e r a l g ú n a g u j e r o . P e r f o r a r e . 
A G U J E R I C O , L L O , T O . m . d . d e AGUJERO. 
* A G U J E R O , m . C A b e r t u r a r e d o n d a ó c u a d r a d a , ó q u e t i e n e 
casi t a n t o d e a n c h o c o m o d e l a r g o . ] H L a r o t u r a q u e t i e n e a l -
g u n a cosa, c o m o v e s l i d o , r o p a , p a r e d ó t a b l a . F o r a m e n . £ | | E l 
h o y o q u e h a c e n a l g u n o s a n i m a l e s p a r a r e t i r a r s e . | | m e t . T A -
BUCO.] I) E l q u e h a c e ó v e n d e a g u j a s . A c ú s f a b r i c a t o r a u t v e n -
d i t o r . ¡I a n t . ALFILETERO. | | QUIEN ACECHA POR AGUJERO VE SU 
DUELO, r e f . q u e a d v i e r t e q u e l o s d e m a s i a d a m e n t e c u r i o s o s 
sue len o i r ó v e r cosas d e q u e les r e s u l t a p e s a d u m b r e y d i s -
g u s t o . C l á m s p c e u l a n t e m , t p s u m p o e u i t e b i i . \ \TAPA AGUJEROS. 
A p o d o q u e se d a p o r el v u l g o a l a l b a ñ i l de poca h a b i l i d a d . F á -
be r c a e m e n t a r i u s i m p e r i t a s . 
A G U J E R U E L O . m . d . d e AGUJERO. 
A G U J E T A , f. L a t i r a ó c o r r e a d e p i e l c u r l i d a y a d o b a d a , c o n 
u n h e r r e t e e n c a d a p u n t a , q u e s i r v e p a r a a t a c a r l o s c a l z o n e s , 
j u b o n e s y o t r a s cosas. L l á m a s e t a m b i é n a s í ta q u e se h a c e de 
c i n i a s d e s e d a , h i l o ó l a n a p a r a l o s m i s m o s u s o s . L í g u l a 
a d s M c t o r i a . | | p l . L a p r o p i n a q u e e l q u e c o r r e l a p o s l a d a a l 
; p o s t i l l ó n . S t i p e n d i u m v e r e d a n i s a s s t g n a t u m . \\ L o s d o l o r e s 
u n e se s i e n t e n e n e l c u e r p o d e s p u é s d e a l g ú n e j e r c i c i o e x t r a o r -
d i n a r i o ó v i o l e n t o . D o l o r e s v i o l e n t d v e l i n s o l i t á e x e r c i l a t i o n e 
c o n t r a d i . \\ CADA UNO ALABA SUS AGUJETAS, ref . V . n u n o K E i t o . 
A G U J E T E R Í A , f. E l o f i c i o d e a g u j e t e r o . L i g u l a r u m c o n f i -
c i e n d a r u m a i s . |] L a t i e n d a d e a g u j e t e r o . L i g u l a r u m t a b e r n a . 
A G U J E T E R O , R A . m . y f. E l q u e h a c e ó v e n d e a g u j e t a s . L i -
g u l a r u m v e n d i t o r a u t a r t i f e x . 
A G U J E T I L L A . f. d . d e AGUJETA. 
A G U J I C A , L L A , T A . f. d . d e AGUJA. A c i c u l a . 
A G U J O N , m . a u m . d e AGUJA. 
+ A G U O R A D O R . m . a n t . AGORERO. 
A G U O S I D A D , f. H u m o r ó l i n f a q u e se c r i a en e l c u e r p o , y se 
pa rece e n l o s u e l t o y c l a r o a l a g u a . L y m p l i a , a q u e u s h u m o r . 
A G U O S O , SA. a d j . ACUOSO. 
A G U R . Á DIOS, p o r e x p r e s i ó n p a r a d e s p e d i r s e . 
í A G U R A D O R y A G U R E R O . m . a n t . ACOREHO. 
A G U S A N A R S E , r . C r i a r g u s a n o s . V e r m i c u l a r i . 
A G l i S T I N I A N O , N A . a d j . AGUSTINO, j j L o q u e p e r t e n e c e & l a 
a o c l r i n a d e s a n A g u s t i n . A u g u s t i n i a n u s . 
A G U S T I N O , N A . a d j . E l r e l i g i o s o ó r e l i g i o s a d e l a o r d e n de 
s a n A g u s t í n . A u g u s t i n i a n u s , A u g u s t i n i r e g u l a m p r o f e s s a s . 
f A G U T I , m . ACURÍ. 
A G U Z A D E R A , f. PIEDRA DE AMOLAR. 
A G U Z A D E R O , m . 3 I o n t . E l s i t i o d o n d e l o s j a b a l í e s s u e l e n 
a c u d i r á h o z a r y á a g u z a r l o s c o l m i l l o s . L o c u s u b i a p r i d e n t e s 
a m e r e , e l t e r r a i n effodere s o l e n t . 
A G U Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e aguza . 
M i l 
A G U Z A D U R A , f. E l a c t o d e a m m r 6 s a c a r l a p u n t a 6 J i lo à 
a l g u n a a n u a ó ¡ n s l n i m c u l o . i C x i i c u i i o . 
A t i U Z A M I E M ü . n i . AGUZADURA. | | m e t . a n l . KSTÍIIL'I.O. 
A U U Z A M E V I ! . f. P i i j a r o ( le d i t a s s i e l e p u l ^ u l i i s tlQ l a r g o , 
c u y o c o l o r u* m i i c i m i l o y n e s r o : ( ¡ m u o n tas a l a i u n a l a j a 
t r a s v e i v a l rtn c o l o r l ) l r i i n : o , y l u c o l a l a r g a y u n c o n l i n n o m o v í -
m i e n l o i l o t a t i l l a a l b a . 
* A t i U Z A I t . a. A ( I H ^ a / . a r ó í i i c a r la p u n í a ó l i l o ¡i a M u n a r m a 
ó ¡ i i s t i ' i n u c i i l o . A c u e r e . \\ n i e l . A m a r , c s l i i i i u l a r . i n c i U i r . S í i -
m i l a r e , ¡ l i d i a r e . [ | | — HI . INÜKNIO, I.AS OIIIÍJAS. V . INÜKSIO y 
O R Ü J A S . ] ¡| a u l . Uacui1 a y m l a a l g u n a s i l a h a . [[ p . A r . AZUZAR. 
A G U Z Ü N A Z O . n i . HURGONAZO. 
A l l 
A H ! i n l ü r i . t ic d o l o r ó p o n a , q u e c q u h a l e á l o m i s m o q u e 
AY : ¡ l e u . 
A I I A C A D O , D A . a d i . a n t . q u e se a p l i c u t j u a l c a l i a l l o q u e l e n i a 
l a ea])eza pa re i - i i l a ¡i fa d e las l i a r a s . 
+ A I I A O ! ¡ n l e r j . a n l . AMO: 
t A I I A S T A . |)i'r|». anl. HASTA. 
* A l i l í . ¡ n l e r j . anl. n i ; o CK. H e n s . G ! m o d . a d v . a i d . i i i i AQUÍ 
A l i r c i t l t A D O , D A . i i d ¡ . L o ' [ i i c se c o m p o n e d e p u r l c í en f o r m a 
ó l i g u r a de l i e l i r a s . F i l o i h i i i l i s . 
* A l l l í l . K A U . a. [ a i d . l D a r t i i e l íi b e b e r , ó p o n e r r o n e l l a 
a m a r g a a l g u n a cosa . F e t l e i i i p r o p i n a r e ; f e l l e u w m l t l e r e . \\ n . 
[ a n l . ] Saber u n a cosa ; i h i é l ó a m a r g a r i m i e l i o . S u p e r e f e l l e m . 
A I l E L t í A U O , D A . a d j . HELGADO. 
A l l l v H U l i A D O , D A . a d j . a n l . AFIÍMISADO. 
A U K H I I t a. a i d . M a r c a r ó s e ñ a l a r e o n b i e r r o . 
A l I E O M A N A l l . a. a n l . I IÜI I ÍUNAH. 
A H G I U I O J A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a h e r r o j a r . 
C a t e n l s s u b j i c c i e . 
A l l l i R I l O J A I i . a. P o n e r à a l g u n o p r i s i o n e s d e h i e r r o , h i c a -
t e n a s c o n j i c e r e . 
A l l E U H U M U R A I l s r . . r . T o m a r a l g u n a cosa e l c o l o r ó s a b o r 
d e h i e r r o ú c o b r e . D í c i s e csiiceialPiicnh: d e l a g u a q u e l i a pasarlo 
p o r l e r r e n o s f c r r n n i i i O M ) s , y p a r t i e q i a l i e sus calidaihs. t ' e r n t -
g i i t e i n e e i p e r n ; r u b i g i i i l s c o l o r e l i i u j t . | | L l e n a r s e ü e esi'oi i a . 
S c o r i á s o r d e r e . 
* A H E H V O R A D A M E N T E , a d v . m . a n l . C o n f e r v o r u c n í a e í a . 
£ F e r v e > i l c > : ] 
A J J l i l t Y ' O l U l l S E . r . R e c a l e n l a r s e 6 e n c e n d e r l e el I r i g o y 
o i r á s s e m i l l a s con l a m u c h a fuerza de l c a l o r . / K a l i t n i l i i r i , 
A I I K T I t A R . a. a n t . F.MIUTRAR. 
A H Í . a d v . I . Se usa p a r a s e ñ a l a r a t e i m s i l i o ó p a r a i e e e r c a i m 
/ i l a p e r s o n a á q u i e n se b a h í a . I s i h k . ¡| Se d i c e l a n i b i e i i d e l a s 
cosas, y va le KN KSIO Ó KS u s o ; como, AHÍ e s l á la d i i i e u l t a d . 
I b i , h i e . I ! a i d . A L I . i . |¡ AHÍ siüt .v T;M.O, Ó AHÍ I TIUIA 1:1.1.0. MOIIOS 
d e l u d i l a r con q u e se p r e v i e n e p o r a l g u n o s a n l e e e d e i i l e s q u e so-
l i r e i c i i d r á a l g ú n l a n c e ó cosa n u d o s a . D i s c r h i i c n . a t sus / i r a r i s 
i i n p e n t t e l . | | m i r o n AHÍ . m o d . a d v . c o n que se d e n o l a ser u n a 
c j s u e o i n u i i v p o c o r e e o m e n d a h l e . l i e s e x i i j i d p r e i i i , i u l y a r i s . 
A i l i D A L t i A D V M E N T E . a d v . i n . a i d . i i n . A i . c i A . i i u v m . 
A l l I DA L(¡ A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a ú l a j i e r s o u a q u e c n s u 
I r a l o y c o s l u n d u v s l i e i i ' e n o b l e z a , u c u e r o s i d a d v las ( l e m a s 
p r e n d a s p r o p i a s d e l o s h o m l i r e s h i d a l g o s 0 nob les . " D ¡ c e s e l a m -
b i e n d e las cosas, c o s l u n i b r e s y u c e i o n e s n o b l e s y c a b a l l e r o s a s . 
N o b i l i u m m o r e s r e f e r e n s . 
* A f l U i A D A D O , D A . a d j . a n l . V a M e n l e , c s l o i ^ a d o . { Y i r i h i i x 
r a l e i m . \\ c a p r . L o q u e H e n o e l c o l o r d e l h í g a d o . C o l o r e m JULO-
r t s r c f e r e i i s . l 
A H I J A D A , f. V a r a l a r g a c o n u n h i e r r o e n u n c x l r m n o c n 
f o r m a d e p a l e i a ó d e á n c o r a , en l u q u e se a p o y a n los l a b r a d o -
res c u a n d o a r a n , y c o n q u e s e p a r a n l a U c r r a q u e su pega íi la 
r e j a d e l a r a d o . P e n i c a f e r r a t a . 
A H I J A D O , D A . m . y f. A q u e l . ' i q u i e n e l p a d r i n o saca d e p i l a . 
D i c e s e l a m l i i e n d e l q u e es a p a d r i n a d o d i ; o l r o c u a n d o r ec i f i e e l 
s a c r a i n e n l q d e la C o n l i r m a e i o n ó el d e l M a l r i m o i u o . ó d i c e la 
p r i m e r a m i s a , ft s a c r o f o m e s u s c e p i u s , l i l ¡ i t . \ l u . u r i e u s . \\ E l 
q u e sa le a p r a d m a d o d e o l r o en a l g u n empeño ó a c l o p u b l i c o , 
c o m o j u s l a s , l o r n e o s , l i e s l a s d e l o r o s ele. C l i c u s . \\ E l s u g c l n 
e s p e e i a h n e u l e l a v o r e e i d o d e o l r o . Qí i i n / ) i ( d a l i i p t e m i n m a x ' n u ú 
est < j r m ¡ , i . 
A I I 1 J A D O R . m . E l q u e p o n e á u n a r e s s u h i j o p r o p i o ú o l r o 
a j e n o p a r a q u e lo c r i e . S u b r u m a n s . 
A H U A M I E N T O . m . a n l . r n o u c J A M i r M O . 
A H I J A R , a. P r o h i j a r ó a d o p t a r e l h i j o a j e n o . A t t o p i a r e . \] 
P o n e r a cada c o r d e r o n o l r o a n i m a l c o n su p r o p i a m a d r e o con 
o l r a p a r a q u e le c r i e . S i i b r n m a r e . ¡| n i e l . A l r i b n i r 6 ¡ m p n l a r :'i 
i d g i i n o l a o b r a 6 cosa q u e n o l i a h e c h o . I n i p i i i u r e , i r i h n t r e . | | 
i i . P r o c r e a r ó p r o d u c i r h i j o s . D í c e s e s o l o d e los ganados , j ' r o -
c r e r t r e . \\ E c h a r l o s á r b o l e s y t a y e r b a r e n u e v o s . G e r i n h i a r c , 
p u l l u l a r e . 
t A H I L A M I E N T O , m . DESMAYO. | | B o t . D e b i l i d a d d e l a s p l a n -
t a s p o r c a r e c e r d e v e n l i l a c i o n . 
* A H I L A R , [ a . a n t . p o c o u s . C a u s a r d e s m a y o . ] j l n . a n t . I r 
uno t r a s o l r o i o r m a n d o h i l e r a . [ j j m e t . a n t . A n d a r s o l í c i l o t r a s 
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d e a l g u n a c o s a . ] [[ r . [ P o n e r s e d e l g a d o c o m o u n h i l o . T e n t i u r i . ] 
I I Padecer d e s m a v o (t d e s l a l l e e i n n i ' i d o p o r l a flaqueza d e l e s t ó -
m a g o . S i o n i a c k i \ } e b i U i a i e t a i i g » e s a : r e , e x a n i m a r i . \\ A c e d a r s e 
ó a v i n a g r a r s e . D í c e s e d e la l e v a d u r a y d e l p a n , y l a m b i c n d e l 
v i n o c u a n d o se m a l e a y l i a b a d e s u e r l e q u e l l e g a á h a c e r h i l o a . 
A c e s c e r e . | | A d c l y a a a r s e p o r causa d e a l g u n a e n f e r m e d a d . D í -
cese t a m b i é n d e las p l a ñ í a s c u a n d o p o r f a l l a d e v e n t i l a c i ó n se 
c r i a n d é b i l e s . M a c r e s c e r e , g r a c i l e s c e r e , m a r c e s c e r e . 
A H I L O , m . D e s m a y o ó des fa l lee i m i e n l o p o r l a flaqueza d e 
e s t ó m a g o . i M i i t j u o r , e x a n i m a t i o p r o p t e r s i o m a c h i d e b i l i t a l e m . 
A H I N C A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n a h i n c o . 
A H I N C A D O , D A . a d j . a i d . L ideaz , v e h e m e n í e . 
A H I N C A M 1 E N T O . n i . a n l . AHINCO. 
A I I I N C A N Z A . f . a n t . AHINCO. 
* A H I N C A R , a . a n t . I n s l a r c o n a h i n c o y e f icac ia , a p r e t a r , es-
t r e c b a r . [ _ Ü r y e r e . 3 \\ r . a n l . A p r e s u r a r s e , d a r s e p r i s a . ^ P t o p e -
í ' í l í C . j 
A H I N C O , n i . E O c a e i a , e m p e ñ o ó d i l i g e n c i a g r a n d e c o n q u e se 
h a c e ó s o l i c i l a a l g u n a cosa . ¡ S í x a s , c o u a i u s . 
A I I I N O J A l t . n . a n l . AURODII.L.VR. U s á b a s e l a m b i c n c o m o r e c i -
p r o c o . 
A H I R M A R . a. a n l . A F I R M A H . U s á b a s e l a m i n e n c o m o r e c í p r o c o . 
* A H I T A R , a. C a u s a r e m b a r a z o e n e l e s l ó m a g o e l exceso d e l a 
c o m i d a ó la c a l i d a d d e las u a n d a s d i f í c i l e s f ie d i g e r i r . Usase 
l a m b i i ' i i c o m o r e c í p r o c o p o r p a d e c e r i n d i g e s t i o n ó e m b a r a z o 
e n el e s t ó m a g o . C r u d í t a i e l a b o r a r e , c r u d ü a r e . £ | | r . m e t . FAS-
TIDIARSE. ] 
* A H I T E R Í A C A H I T E R A ] . f A h i t o g r a n d e ó de m u c h a d u 
r a c i ó n , v r u v i o r v n t i l U n s . 
1 A H I T O , T A . a d j . E l q u e p a d e c e a l g u n a I n d i g e s l i o n ó e m -
b a r a z o c n el e s l ó m a g o . C r u d i t t u e l a b o r a m . \\ m e t . E l q u e e s l á 
c a n s a d o , l i i s l i d i a d o o e n f a d a d a d e a l g u n a p e r s o n a ó cosa , f e r -
u m u s . ¡| a n l . y u i e l o , p e r u i a n e i i l e e n s u l u g a r . | j — m . I n d i g e s -
l i o n ó e m b a r a z o d e e s l ó m a g o . e r u d i t a s , o p p l e ü o . 
* A [ I O ! ¡ n l e r j . a i d . q u e se u s a h a e n t r e l o s r ú s t i c o s p a r a l l a -
m a r s e de l e jos . £ i l e u s , j 
A I I O H A C N O N A I K ) , D A . a d j . f a m . A p o l t r o n a d o , e n t r e g a d o a l 
o c i o . S a j u i s , p i t j u r . 
i A I U I C I C H I . i i . X d u i , M c l e r e l b u q u e m u c h o y á m e n u d o l a 
p r o a en el a ^ u a . 
A H O C I N A R S E , r . D í c e s e de l o s v i o s q u e c o r r e n e n t r e v a l l e s y 
s i e r r a s p o r a i i ^ o s l u r a s ó q u e b r a d a s e s l r c c h a s y p r o f u n d a s , l í i 
f a u r e s r a a r r t t i r i . 
i A H O i i . U l E U A . f. E s p e c i e d e p e r a m u y á s p e r a a l p a l a d a r . 
* A H O ü A D E R O . n i , i Ml s i l i o ó cosa q u e a h o g a p o r i m p e d i r 
la r e s p i r a c i ó n . ] |] E l c o r d e l m a s d e l g a d o q u e se e c h a á l o s 
a h o r r a d o s p a r a q u e l o s u i i o g u e m a s p r e s l o . S u f f o c a t i o n i t a -
(f(ít'ií.v a p i i o r . II l í l s i l i o d o n d e h a y m u c h o c o n c u r s o d e g e n t e 
u n í ) a p r e l a d a y u p r i m i i l a t i n a c o n o t r a . L o c u s u b i t u r b a m á x i -
m e l o i i i p r i i u i t u r . II ( i a r g a n l i l l a ó c o l l a r m í o u s a b a n las m u j e r e s 
p o r a d o r n o . M u n i l e , í o n / i i i s . | | 1.a c u e r d a ó c o i ' r c a q u e b a j a d e 
l o a l i o de l a cabeza d i ; lus c a b a l l o s y m u l a s , y c i ñ e e l p e s c u e z o 
C o n i i / i u q u a t í e i / a i c o í l m u a m b i t . 
A l i n C A D I Z O . Z A . a d j . Se d i c e d e l a s f r u t a s q u e p o r s u a s p e -
reza n o se p u e d e n t r a g a r con f a d I ¡ d a d , c o m o las peras AHÜÜA-
niz.vs , y las s e r b a s y n í s p e r o s á n l e s d e I t e g a r d su m a d u r e z . 
A c e i bn-s, u s p e m s , a'd i h ' i l i i i i e i n l u m t U f f i c i l i s . | | Se a p l i c a á las 
c a r n e s de los a u i m a k s q i i e b a n m u e r t o a b o g a d o s . S u f l ' o c a l u s , 
p r a e f o a t t t i s . 
A I I O U A D O . D A . a d j . Se d i c e d e l s i t i o c s l r e e h o q u e n o t i e n e 
v e n t i l a c i ó n . A r r l u s , t n i i f i i s t i i s . | | I-STAR AHOGADO, Ó TEBSE A H O -
(ÍAIIO. I r , n i e l . E s l a r a c o n g o j a d o ú o p r i m i d o c o n e m p e ñ o s , n e -
g o c i o s ú o t r o s c u i d a d o s g i u i c à d e q u e es d i l i c u l t o s o s a l i r , ¡ ' r e -
m i , t j r a v a r i . 
A H O G A D O R , R A . m . y S. E l q u e a h o g a . U — m . a n t . GARGAN-
T I L L A . 
A I I O C A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e fec to d e a h o g a r . S u f f o c a -
t i o , s u b w e r s i o . | | m e t . AHOGO. j | — r>E LA « A D R E . a n t . ¡UAL DE 
J I A l l l t l ! . 
* A H O G A R , a. Q u i t a r l a v i d a à a l g u n o i m p i d i é n d o l e l a r e s p i -
r a c i ó n , va sea a p r e l á n i l o l e la g a r g a n t a , y a s u m e r g i é n d o l e e n e l 
a y u a o de o l r o m u d o . Usase l a í n h i e n c o m o r e c í p r o c o . S i t j f o c a -
r e , s i i i i i i t t u l a r e ; tn id ' t s o b r u e r e . \\ a n t . KSTOFAH Ó HEIIOGAH. | | 
n i e l . l - M i i i g u i r . a p a g a r . H x t i i K j t w r c . \\ n i e l . O p r i m i r , a c o n g o -
j a r , f a l i g a r . P r e m e r e . \\ A g u a r las p l a n t a s y p e r d e r l a s l a d e m a -
s i a d a a^ua. l ' . x t ' u H j i t e r e , p a r t i e r e u u t i j n i s i m b r i b i t s , a u l l a r g i o r e 
i r r i i i i n i t m e p t a u i a s . ¡| l l a b l a n d o d e l l u e g o a p a g a r l o , s o f o c a r l o 
c o n las i n a l e r i a s q u e se le s o b r e p o n e n y l e q u i t a n l a r e s p i r a -
c i ó n . I i j u e m t u p e r o b r u c r e e l e x l i n g u e r e . £ | | r . N á u t . T u m b a r 
c o n eveeso l a e u d i a r c a c i o i i c u a n d o n a v e g a . ] 
A I I O t i A V I E J A S . f. P l a n t a , o u u o s i í s . 
A H O G O , n i . A p r i e l o , c o n g o j a ó a f l i c c i ó n g r a n d e . P r e s s w a , 
a u g u r . 
t A l K H J U l D O . t n . A n o c i ' í o . 
A H O G U I J O , m . A l b e i t . E s q u i n e n c i a 6 i n f l a m a c i ó n en l a g a r -
g a n t a . A n g i n a . 
A H O G U Í O , m . O p r e s i ó n y f a t i g a e n e l p e c h o , q u e i m p i d e r e s -
p i r a r eon l i b e r l a d . S u / f o c a t i o , p r e s s u r a p e c t o r i s . 
A 1 I O . I A R . n . p . A r . C o m e r l o s g a n a d o s Ja h o j a d e l o s á r b o l e s 
P a i d d e c i d u í s a r b o r u m f o l í t s . 
36 A H O 
A H O M B R A D O , D A . a d j . fain. Se d i c e d e l a m u j e r q u e e n s u 
c o n t e x t u r a , Tuerza , v o u o acc iones se pa r ece a l h o m b r e ; y t a m -
b i é n se d i c e d e lus m i s m a s cosas e n i j u e cons i s t e esta s e m e j a n -
l a ; c o m o c a m AHOMBRADA, m o d o d e a n d a r AUO-UBRADO. F e m i -
n e u m q i d d q u i d v i r i l e o s t e n t a i r o b u r . 
A H O N D A R a. P r o f u n d i z a ] - , h a c e r m a s h o n d a u n a c a v i d a d ó 
a g u j e r o . A l t i ú s f o d e r e . | | n . P e n d r a r ó i n t r o d u c i r s e u n a cosa 
m u y d e n t r o d f i o t r a , c e r n o las r a í c e s d e l á r b o l en la t i e r r a . .Ma-
g i * n d \ m a p e r t m g e r e . \\ m e t . A d e l a n t a r c » l a i n t p l i g c i m a y 
c o n o c i m i e n t o d e a l u u m i cosa, c o m p r e n d e r ó p e n e i r a r l o p r o -
f u n d o d u el la , m i c n s i & s r e m p e r p e n d e r e , e x p l o r a r e . 
t A U O N T A O O , D A . a d j . a n l . V e r g o n z o s o , a f r e n t a d o , a v e r g o n -
zado . 
t A H O N T A R . a. a n t . A V R n c o s z A H . 
A H O R A , a d v . I . q u e s i j j m f l t n e i a c t u a l ó p r é s e n l e e n q u e s u -
cede ó BP, hace u n a c o s u . A l s u n a s veces d e n o t a t i e m p o c e r c a n o , 
pasado ò v e n i d e r o , c o m o AHORA m e h a n d i c h o que l l e y o u n 
c o r r e o ; esto es, p o c o l i e m p o h á : AHORA i r é á saber s i t r a e c a r -
l a s ; esto es. d e a q u í íi p o c o i r é . n u n c . \\ c o n j . d i s l r . c o n q u e se 
d a a e n t e n d e r q u e v a r i a s cosas d i l ' e r e u l e s se c o n f o r m a n en ¡ i t e o , 
r o m o , AHORA sigaB la ig l e s i a , AIIOIIA c i r i p r e n d a s la ca i ' i ' c ra d e 
las a r m a s , s i u m p r e te s e r á n ú t i l e s IDA es lud ios . S'tee, s eu . |] 
AUOR.t n i K N . m o d . a d v . i p i u e q u i v a l e á IÍSTO SUPUBSTO <> SIÍSTA-
DO, c o m o A n u i u BIRS, ¿ q u é se p r e t e n d e l o g r a r con esa d i f i a e n -
c í a ? AHORA BIEN, esto h a de hacerse, b á j a s e l u e y o . A g e d i t m , 
a g e v e r á . | | m n AHOBA. m o d . a d v . T o r el t i e m p o p resen te , ¡ n -
( ¿ r e á , u i i t u u c k a h e t . 
A H O U C A D l / O . Z A . a r i j . a n l . E l q u e m e r e c e ser a h o r c a d o . J .a-
g i i e o í n í e r i m e n d u s . | | a n l . Se apl ics iba á Ja caza m u e i la e n l a z o . 
* A H O R C A D O , m . K l q n i ; es a j u s l i c í n d o en l a h o r c a . I n f u r -
c a m t l a m n a m , f u r e d s u s p e t m s . Q\\ l i l q u e h a n d e a h o r c a r . ] i] 
NO SVDA EL AllOaCADO Y SCDA EI . TEATINO. I'fif. q i lC SC a p l i c a Ul 
3u e se a n u r a p e r el n e g o c i o a jeno m a s ( [uc e l m i s m o i n l e r e s a -0 . Quorf i p s u m n o n i n t e r e s t , c u r a t . 
t A H O R C A D O R , m . p o c o us. tíl q u e a h o r c a ó l i a c c a h o r c a r . 
Carnifese. 
A HORCA D U R A . f. a n l . L a a c c i ó n d e a h o r c a r . 
* A H O R C A J A R S E , r . Pone r se á C ó J m o n l a r á h o r c a j a d a s , fit-
d u c t i s c r u r l l / t i s i m i d e r e , 
t A H O R C A P E R K O . n i . M a r . N u d o c o r r e d i z o ( l u e s c h a c c g c -
n e r n l m e r l e p a r a c o g e r u n a b o y a , u n a a n c l a p e r d i d a etc. 
* A H O R C A R , a. Q u i l a r ¡i u n o t a v i d a e c l i á n d o l e u n l a z o a l 
r u e l l o , y c o l g á n d o l e de é l en 1¡\ h o r c a ú o t r a p a r l e . Usase a s i -
m i s m o c o m o r e c i p r o c o . S u s p e n d i ó p e r h n e r e ; p e r i m i . C l l i i c l . 
S u s p e n d e r , c o l e a r . S u s p e n d e r e . l W i : i n d . E n o j a r s e , i m p a c i e n -
l u r s c c o n m u c h o exceso. Fui -ere , f r e i n c r e . 
t AHORITA y A H 0 R I T 1 C A , a d v . I . d . d e AHORA. S o n p r o v i n -
c ia les d e l a I s l a de C u b a . 
A H O R M A R , a. A j u s l a r u n a cosa íi s u h o r m a 6 m o l d e . A p t t i r e , 
c o n f o m a r e . I] m e t . A m o l d a r , p e ñ e r e n r a z ó n á a l g u n o , l ' r o b k 
a t i q u e m i n s t í t u e r e . \\ Usa r d o l o s v e s l i d o s y / . ¡ i p a l o s c u a n d o 
son nuevos , h a s t a q u o s í c n l e n ó v e n y a i i b i e n . C a l c e a m e n t a , 
vestes USH i n o l í t r c , t e r e r é . 
* A I H I R N A C A M I E M O . m . a n l . E l a c l o do a h o r n a g a r s e . 
t C a r í i i i i í c i í / d i i o . ^ 
* A l í O H N A C A H S E . r . ou t . E n c e i í d e r e e ó a h o c h o r n a r s e l a 
t i e r r a y sus f i n i o s c o n e l excesivo c a l o r . Z C a r b t m c u t a r i . ] 
A H O R N A R , a. ENIIORMAR. [| r . S o l l a m a r s e ó q u e i n a r í f í e l p a n 
l i o r de fue r a , ( j u e d á n d o s o s i n cocer p o r a d e n l v o . P u n c a i n f u m o 
u s t u l n r t . 
A H O R Q U I L L A R , a. A f i a n z a r ó a s e g u r a r a l g u n a eosa c o n h o r -
q u i l l a s p a r a q u e n o se ca iga . R í c e s e m a s c o m u n n i c n l e d e l o s 
Ai-boles ; i los cua les se p o n e n l i o r t i u í l l a s . p a r a q u e n o se d o s u a -
j e n las r a m a s c o n e l peso de la f r u í a . t ' u r c i l U i s a r h o r u m r a -
m i x s u p p n w r e j | r . l ' o n e r s e a l g u n a cosa e n figura d e h o r q u i l l a 
D i i l u c i , b i f w c t n n f i e r i , 
A I 1 0 R R A U A A I E . \ ' T I i . a d v . m . a n l . L i b r o ó d e s e m b a r a z a d a -
m e n l c . 
* A H O R R A D O , D . I . a d j . D c s e m l i a r a z a d o ó l i b r e de t o d o i m -
p e d i m e n t o . r . . r pedUus . [\ m . y f. E l q u e a h o r r a i d e c o n o m i z a 1 
S u m p l u l p a r c a s . 
t A H O R R A D O R , R A . m . y f. E l q u e a b o n a. 
A l I O R H A M I E M O . ra. L a a c c i ó n d e a h o r r a r p o r d a r l i b e r t a d 
a l esc lavo . í í a n i í m i í i o . t l a n l . AHORRO. 
* A H O U R A R . a. D a r l i b e r t a d a l e s c l a v o . S e r i ' i i m m a m m l t t e r e 
M Ce rcena r y r e s e r v a r n l j a m a p a r l e d e l gas to o r d i n a r i o . S u m p t \ -
b u s p a r c e r e . | | m e t . E v i l a r íi e x c u s a r a l g ú n I r a h a j o , r i e s g o d i f t -
c n l t a d i i o t r a cosa . Usase t a m h i c n c o m o r e c í p r o c o , l ' a r c e r e t a -
b ó n , y E m r c g a n a d e r o s conceder ¡i l o s m a y o r a l e s y p a s l o r e s u n 
c i e r t o n u m e r o de cabezas d e g a n a d o h o r r a s ò l i b r e s d e l o d a 
p a g a y gas to , y c o n t o d o el a p r o v e c h a m i e n t o p a r a d l o s . A l i -
q u o t g r e g i s c o p i t a o p i l i o n í s p r o p r i a i n p a s c u a h e r í g r a t i s a d -
t n í t l e r c . C I I NO A u o R i U R S R CON Ai . f tu t ¡o . f r . M a n i f e s t a r l e s i n r e -
h o z o el i r s p i i l ¡ m i e n t o q i i c se l i c u é , d e c i r l e c u a l v o c l a r i d a d e s 
r e r o n v e n i r l e s i n reparo._J ' 
A H O R R A T I V A , f. f a m . A l i o n n o . 
A H O R R A T I V O , V A . a d j . f a m . l i l q u e a h o r r a 6 excusa e n s u 
gas to m a s de l o q u e es d e b i d o y c o r r e s p o n d ¡ e n le . M m i i m p a r c u s . 
A H O R R O , n i . L a a c c i ó n de a h o r r a r , y t a m b i é n l o q u e so a h o r -
r a . P a r s i m o n i a . 
A l l O T A D O , D A . a d j . a n t . C o n f i a d o , a s e g u r a d o , 
A I R 
A H O T A S . a d v . m . a n t . Á l a v e r d a d , i b u e n s e g u r o , c i e r t a -
m m l e . 
A H O Y A D O R . m . p . A n d . E l q u e h a c e h o y o s p a r a p l a n t a r . 
Fosso r . 
* A H O Y A D Ü I t A . f. a n t . L a a c c i ó n y efecto de a h o y a r . I F o s s i o . ] 
A H O Y A R , a. H a c e r ó f o r m a r h o y o s . S c r o b e m f o d e r e . 
f A H U A R A . f. p - Per . DANTA. 
A H U C I A R , a. a n t . E s p e r a n z a r ó d a r c o n f i a n z a . 
A H U C H A D O R , R A . m . y f. E l q u e a h u c h a . P e c u n i a e a b s c o n -
d i t o r , p a r s i m o n i o e s t u d i o s u s . 
A H U C H A R , a . f a m . G u a r d a r e l d i n e r o ó cosas q u e se h a n 
a h o r r a d o . P e e i í H i n m s u m p t u i s u b d u c t a m r e c o n d e r e . 
i A H U E C A D O R , m . T e l a f u e r t e q u e m a n t i e n e h u e c a a l g u n a 
pa i t e de l v e s t i d o . | | — RA. m . y f. E Í q u e ahueca . 
A H U E C A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c l o d e a h u e c a r . E x c a -
v a t i o . 
' A H U E C A R , n . P o n e r hueca ó c ó n c a v a a l g u n a cosa . E x c a v a r e , 
c o n c a v a m f a c e r é . \ \ M u l l i r , e n s a n c h a r , ó h a c e r m é n o s c o m p a c t a 
a l g u n a cosa q u e estaba a p r e t a d a 6 a p l a s t a d a , c o m o l a t i e r r a , l a 
l ona C l a n a j y o i r á s . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . í l o l l i r e , e o n -
l a x a r e . ) ] r . m e t . Desvanecerse , e n g r e í r s e . T u m e s c e r e , s u p e r b i r e . 
A H U M A D A , f. L a s e i l a l q u e se h a c e e n las a t a l a y a s 6 l u g a r e s 
a l i o s , q u e m a n d o p a j a ú o t r a c o s a p a r a d a r a l g ú n a v i s o . Usase 
m a s c o m u n m e n t e c o n e l v e r b o IIACBR. F u m o d a í i í n i s i g n u m . 
* A H U M A R , a. P o n e r a l h u m o a l g u n a cosa, h a c e r q u e l o p e r -
c i b a . F t i i í i i f l o r c . £11 p o c o us. I V r l u m u i - J 11 n . R e l i a r 6 d e s p e d i r 
h u m o l o q u e se q u e m a . F u m i n n e m i l f e r e , f u m a r e , t i l i ' - M a r . 
AFOSCARSE e n s u p r i m e r s i g n i l l c a d o . ] 
A H U R . A c u n . 
A H U S A D O , D A . a d j . L o q u e se a s e m e j a a l h u s o e n s u f i g u r a . 
F u s o . í i i n r i i í . 
A H U S A R S E . r . I r s e a d e l g a z a n d o a l g u n a cosa e n figura d e h u -
so. Ttt f u s i figuram ú e s i n c r e . 
A M U Y E N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e a h u y e n t a . E x p u l s o r , 
d e p u l s o r , f u q a i o r . 
A H U Y E N T A R , a. H a c e r h u i r ã a l g u n o , f u g a r e . | | m e t D e s e -
c h a r c u a l q u i e r a p a s i ó n ó a f e c t o , ú o I r a cosa q u e m o l e s t e ó a f l i -
j a . A b U j e r e . 
A I 
A I J A D A , f. L a v a r a q u e e n u n e x t r e m o t i e n e u n a p u n t a d e 
h i e r r o eon q u e l o s b o y e r o s y l a b r a d o r e s p i c a n á l o s b u e y e s y 
m u l a s . S i b n u i u s ^ p e r l i c a . 
t A I M 1 1 R E . a d v . m . a n l . P o r o l r a p a r l e . 
* A Í N A . a d v . t . a n t . Con p r o n t i l u d . C i í ò . C11 a n t . F Í C I L M E K -
TB. I) AÍNA SORRE AÍNA. m o d . a d v . a n t . M u y p r e s l o . H 
t A I N A D O , D A . a d j . a n t . C a n s a d o , f a t i g a d o , d e s p e r e c i d o . 
* A Í N A S , a d v . I . a n t . con q u e se e x p l i c a q u e f a l t ó p o c o ó es -
t u v o m n y c e v e » d e sucedei- a l g u n a cosa. Ç P a m n a b f n t i q u i n . ^ 
A I N D E . a d v . m . a n t . AUSLANTR. 
t A l N D f A D O , D A . a d j . p . C u b . D e c o l o r de i n d i o , e s d e c i r , e n -
t r e r o j o y c o b r i z o . 
+ A I R A D A ( V I D A ) , f. V . A H U R y V I D A AIRADA. 
A I R A D A M E N T E , a d v . m . C o n i r a . I r a c i m d è . 
A I R A D Í S I M O , M A . ad j . s u p . de AIRADO. I r a t i s s l m u s . 
A I R A M I E N T O , m . a n l . IRA. 
* r A l R A R . a. a n t . M i r a r c o n i r a , a b o r r e c e r . O d i o p r o s e q u i . " ] ] | 
r . T o m a r i r a ó e n o j o , e n c o l e r i z a r s e , i r a í c i . | | H o m n r e ó m u j e r 
de l a v i d a AIRARA. D e s a l m a d o , d e c o n d u e l a d e s a r r e g l a d a . 
A I R A Z O . m . a u m . d e AIHE, 
* A I R K . m . Q u h n . F l u i d o I r a s p a r e n t e y e l ã s l i c o , q u e c o n s t l f i i y o 
p r i n c i p a l m e n t e l o q u e l l a m a m o s a t m ó s f e r a . A e r . y VIENTO. | | E l 
c o r l e y c o n f i g u r a c i ó n del r o í l r o . F á c i e s . \\ m e l . " V a n i d a d ó e n -
g r e i m i e n l o . V a u i t a s , o s t e n t a l i o . | l F r i v o l i d a d , f u t i l i d a d , Ó p o c a 
i m p o r t a n c i a d e a l g u n a cosa. F u t i l i t a s . }\ n i e l . P r i m o r , g r a c i a ó 
Ce r f c c c i o n e n h a c e r las cosas. V e n u s t a s , c o u c i n n i l a s . \\ C a r b o , r i o , g a l l a r d í a y g e n t i l e z a e n l a p e r s o n a y acc iones , c o m o e n e l 
a n d a r , d a n z a r y o t r o s e j e r c i c i o s . F Ã e g a n l i a , d e c o r p e r s o n a e . \] 
flffíi. E l t i e m p o q u e s e d a ñ l a m ú s i c a q u e se c a n t a ó se t o c a . 
m o d o r u m m n s i c a l i u m m e n s u r a , \ \ — c o L A n o . E l q u e v i e n e e n c a -
l l e j o n a d o 6 p o r a l g u n a e s t r e c h u r a . P e r a r e l a í r a n s i e n n . | | — JIE 
s e F i c i i i s c i A . f r . A f e c l a c i o n d e t n a g i s l e r i o . A f f e c t a t a g r a v i t a s . j | 
— i m TACO. m e t . Desenfado, d e s e n v o l l u r a , d e s e m b a r a z o . P r o -
c a c i t a s p e t u l a n t l a . J \ — POPDLAR. a n l . AURA POPULAR. | | p l . 
G e r m . Los c a b e l l o s . [ . [ | AIRES BOLA. E s p e c i e d o i u t e r j . a n t . q u e 
v a l e t a n t o c o m o , e c h e m o s á c o r r e r , n i q u e i n O B d e s o l e t a , ó a f u -
f a r l a s , s e g ú n l a s frases en q u e se h a l l a e m p l e a d a . 3 1 | AIRKS S A -
TIVOS. L o s d e l l u g a r ó p a í s en q u e u n o h a n a c i d o ó se h a c r i a -
do , f i a t a l i s a u r a . \\ A I , LOCO V A L AIRE DARLE CALLE, r c f . q u e a d -
v i e r t e q u e Re d e t e n e v i t a r c o n t i e n d a s c o n p e r s o n a d e g e m o v i o -
l e n t o é i n c o n s i d e r a d o . F I IHOÍO c e d e n d u m . \\ A L VIEJO MÚDALE 
E I . A I R E , v DARTE HÁ EI , PEi.i.RJO. r c f . q u e d e n o t a c u a n p e l i g r o -
so es en l a vejez m u d a r d e c l i m a , f f o u es t c a e l u m s e n i b u s m u -
t a n d u m . | | AZOTAR EL AIRE. f r . m e t . F a t i g a r s e e n v a n o , c a n s a r s e 
u i ú t i l m e n t e . l n a e r e p i s c a r i , a é r e m v e r b e r a r e . |] BBBER LOS A I -
RES, f r . m e t . DBBKR LOS VIENTOS. HCREGKSK DBI, A I R E . f r . f a m . 
Creerse di* l i g e r o , d a r c r é d i l o c o n f a c i l i d a d á l o q u e se o y e . L e -
v i l e r c r e d e r e II CORTARLAS EH E t AIRB. f r , M A T A B I A S EN E L A J -
A I S 
RB. II DAB c o n A l u s , 6 DE BUEN A i R B , fp. f a m . D . ip c o n g r a n d e 
í m p e i u ó v i o l e n c i a , c o m o c u c h i l l a d a , p a l o ó c u a l q u i e r g o l p e . 
F o r l i i e r f e r i r e . | | DARLE Á ÜNO EL AIHB DE ALGUNA COSA. f r . f a m . 
T e n e r a n u n c i o s ó i n d i c i o s d e e l l a . R e m o l f a c e r e , p r a e s e n t i r e . [) 
O Í R S E ó DARLE UN A i f i B Á OTRO. i r . P a r e c e r s e u n o e n a l g o a 
o l r o , ó t e n e r a l g u n a s e m e j a n z a en e l m o d o d e a n d a r , e n l a s l a c -
c i o n e s e tc . V i t l l u , f a d e , f o r t n â , h n b í t i i s i m i l e m esse a l i c u i . [| VE 
BUENO ó M A L AIHE. m o d . a d v . m e t . l ) e b u e n ó m a l l i u n i o r . J ¡< -
a m d è a u l i r a i è . | | ECHAR A L AIRG. f r . D e s c u b r i r , d e s n u d a r a l g u -
n a p a r l e d e l c u e r p o . D e t e g e r e , n u d a v e . | | BCHAUSG IÍL AIRB. f r . 
C a l m a r s e , sosegarse. V e n t u m s e d u r i . | | HAII>A>AH EL AIRK. f r . O s -
c u r e c e r c o n n i e b l a s Ò v a p o r e s l a c l a r i d a d d e l a a t m ó s f e r a . (>!>-
m t b í l a r e , i i c b u i d t e g e r e , o b s c u r a r e . | | RN E L AIRE. m o d . ; i d v . 
C o n m u c i i a l i g e r e z a ô b r e v e d a d , e n u n í n s l a n l e . Oc i i i s . |¡ ESTAR 
EN EL AIRE. I r . l i s t a r p e n d i c n l e d o d e c i s i o n a j e n a ó d e u n s u c o -
so e v e n t u a l . r e » « ¡ filo p e n d e r é . | | FUNDAR EN EL AIRE. f r . m e t . 
D i s c u r r i r s i n f u n d a m e n l o , ó e s p e r a r s i n u n m o t i v o r a z o n a b l e . 
T e m e r é r a t i o c i n a r i , f a l s a m « / e r e s p e m . \ \GUARDARLE Á ALGUNO 
E L AIRE. f r . m e t . A t e m p e r a r s e a i y e u i o d e o t r o . A d a l i c u j u s a r -
b l t r i u m e l n n t u m , í o t u m se f i n g e r e e t a c c o m m o d a r e . \\ HABLAR 
A L AIRE. f r . H a b l a r v a y a n i c n L e , s i n f u n d a m e n l o n i o p o r l u n i -
d a d . T e m e r é , i n c o n s u l l e l o q u i . \ [HACER A I R E Á ALGUNO. I r . f a m . 
I n c o m o d a r l e , l i a c e r l e m a l l e r c i o . O f í i c e r e , l a e d c r e , o b s t a r e . |¡ 
HACERSE AIRE. f r . I m p e l e r h a c i a s í e l a i r e c o n e l m o v i m i e n t o 
d e l a b a n i c o ú o t r a oosa . A u r a s ftabello c o l l i g c r e , v e n t u m f a c e -
r e . II HERIR EL A I R E , LOS CIELOS COIS VOCES, L A M E M O S , QUEJAS 
e l e . f r . m e l . L a n t e i t l a r s e e n « t i * v o i . C l a m o r e s a d a e t h e r a { e r -
r e . I) IR Ó LLEVAR I'OR E L AIRE A 1*0R LOS AIRI-'S. f ] ' . C011 IJIIU SC 
p o n d e r a l a l i g e r e z a 6 v e l o c i d a d d e a l g u n o . (Jcirts i r e v c l f e r r e . 
fl LLEVARLE Á ALGUNO RL A I R E . f r . GUARDARLE Á ALGUNO E L A I -
RB. |[ LLEVÁRSELO E L A I R E Ó EL VIENTO, f r . SCF I n i ' l l i l Ó dC 111)1-
g u n a i m p o r t a n c i a . R e m í a n t i , q u a n l i flocevs, v a l e r e . [1 SIATAR-
LAS EN EL AIIÍB. f r . m e t . D a r a l g u n o c o i í p r o n t i l u d y f a c i l i d a d 
s a l i d a s ó r e s p u e s l a s a g u d a s í\ c u a l q u i e r a cosa cfue se d i c e ó d e 
q u e se l e hace c a r g o . Hese f a c i l e e x p e d i t e. | | MUDAR AIRES Ó DE 
AIRES, f r . q u e se d i c e d e l q u e h a e n f e r m a d o e n u n l u g a r , y p a -
sa á o l r o & v e r a i se m ç j o r a . C a e l u m i m i t a r e . | | MUDARSE k CUAL-
QUIER AIRR. f r . m e t . V a r i a r d e d i c l á m e n ft o p i n i o n c o n f a c i l i -
d a d ó l i g e r o m o t i v o . L e v e m , í i i c o n s t a n t e m , m o b i l e m esse a m -
m o e t f i d e , p l u m â l e o i o r e m . \\ MUDARSE EL A I R E . f r . m e t . M u -
d a r s e l a f o r t u n a , f a l l a r d f a v o r q u e u n o l e n i a . F o r t m i a m , f e -
t l c i t a t e m d e c l i n a r e , r e s a d v e r s a s i n c f p e r e . | | HO s¡s LO L L E V A -
RÀ EL AIRE. E x p r e s i ó n q u e se d i c e d e l a s cosas p i sadas 6 s ó l i -
das , ¡ l a u d a d ¡ e v i l a t e m v e n t i r a p l e l u r . | | OFKNPERSE DEL A I R E . 
f r . Ser d o ( i o n i o d e l i c a d o y v i d r i o s o . 0I> l e v l s s i m n i r e s o f f e n -
d l , a e g r è f e r r e . !¡ QUÉ AIRES TRAEN Á \ M . POR ACÁ? f r . f a m . 
c o n q u e se m a n i f l e s l a l a e x l r a ñ e x a d e ( p i e v e n y a a l g u n o ü 
p a r a j e d o n d e h a b l a d e j a d o d e c o n c u r r i r p o r m u c h o t i e m p o . 
Q u a e t e sors hue a d v e x i t , hue a t t u l i t ?\\SUSTENTARSE DEL A I R E . 
i r . Con f i a r s e d e m a s i a d o d e e spe ranzas v a n a s , ó d e j a r s e l l e v a r 
d e l a l i s o n j a . I n a n i s p e a u l t d a n d i n i e n i i s a n i m u m p o s e e r é . \\ 
f r . de m i e se usa p a r a p o n d e r a i " l o p o c o q u e u n o c o m e , 6 
l o p o c o q u e le p r e s t a l a c o m i d a . T e i i u í c i b o u i i , u e l c i b u t n p a -
r ü m p r o d e s s e . | | TOMAR V.I. AIRE. f r . P a s e a r s e , e s p a r c i r s e e n el 
c a m p o , s a l i r á a l g ú n s i t i o d e s c u b i e r l o d o n d e c o r r a el a i r e . S p a -
t i a r i , p e r c a m p v m d e a m b u l a r e . (1 TOMAR KL AIRK Á UNA RES. f r . 
q u e e q u i v a l e a p o n e r s e á s o b r e v i e n t o d e e f l a , d e m o d o q u e n o 
1c v a y a e l a i r e d e l a p a r l e d e l c a í a d o r . D í w s e t n i H l n e » d e l o s 
p e r r o s c u a n d o p o r el r n s f r o ó h u e l l a l o m a n e l v i e n l o d e l a c a -
z a . D l r e c l v m e m c o n t r a r i a m v e n l i s e g u i f e r a s i n s e c t n ¡ i d o : p r a e -
d a m o d o r a r i . | | TOMAR AIRES, f r . E s t a r e n u n p a r a j e c o n e l o b -
j e t o d e r e c o b r a r l a s a l u d á l i e n e f l c i o d e l a m u d a n z a d e l c l i m a , 
a l i m e n t o s e l e . V a l e t u d i n i I n d u l g e r e c a e l u m m u l a n d o . 
* [ A I R E A R , a. OREAR e n s u s e g u n d o s i g n i f i c a d o . ] [| r . E s t a r 6 
p o n e r s e a l a i r e . | | p r o v i n . R e s f r i a r s e c o n l a f r e s c u r a d e l v i e n t o . 
Â u r â r e f r i g e r a r i . 
A I R E C I C O , L L O , T O . m . d . d e A I R E . 
* A I R O N , m . a u m . d e A I R E . |! A v e , e s p e c i e d o g a r z a q u e s o b r e 
l a cabeza t i e n e u n t r r a n p e n a c h o d e p l u m a s n e g r a s q u e l e c i e n 
s o b r e e l c u e l l o . A r d e a m a j o r . \\ P e n a c h o d o p l u m a s q u e l i c n e n 
e n l a cabeza a l g u n a s aves . C r i s t a . | ] E l p e n a c h o p c q u e f i o d e 
u n a 6 m a s p l u m a s , d e q u e u san l a s m u j e r e s p o r a d o r n o e n l a 
c a b e z a ; y t a m b i é n e l q u e se h a c e d e p l a t a ú o r o c o n p i e d r a s 
Sr ec io sa s , 6 de h i l o s d e v i d r i o s íi o i r á m a t e r i a , i m i t a n d o l a g u r a d e las m i s m a s p l u m a s . P l t t m a e g a l e i s s u p e r i m p o s i t a e . 
C l l POZO AIRON. V . POZO.3 
A I R O S A M E N T E , a d v . m . C o n a i r e , g a r b o 6 e c n t i l e z a . E l e -
g a n t e r . 
* A I R O S I D A D , f. a n t . B u e n a i r e , g a r b o 6 g a l l a r d í a , e s p e c i a l -
m e n t e e n e l m a n e j o d e l c u e r p o . Z i ' . l e g a n t i a . 2 
A I R O S O , S A . a d j . Se a p l i c a a l t i e m p o ó s i t i o e n q u e h a c e m u -
c h o a i r e . V e n t o s a s . \\ m e t . L o q u e l i e n e m u c h o a i r e , g a r b o ó 
g a l l a r d í a . E l e g a n s , v e n u s t u r n . | | Se a p l i c a a l q u e sale d e a l g ú n 
a s u n l o ó n e g o c i o f c l i z m e n l c . S u m m d c u m l a u d e r e m a s secu t t t s . 
+ A I S L A D A M E N T E , a d v . m . S o l i t a r i a m e n t e , de u n m o d o 
a i s l a d o . 
A I S L A D O , D A . a d j . m e t . D í c e s e d e l o q u e se h a l l a s o l o 6 r c l i -
r a a o . i n t e r c t u t u s . 
* A 1 S L A M I 1 Í M T 0 . m . [ E l e s l ado d e l o q u e se h a l l a a i s l a d o . | | 
m e l . S o l e d a d , ] i n c o m u n i c a c i ó n , d e s a m p a r o . 
* A I S L A R , a. C i r c u n d a r ó c e r c a r d e a g u a p o r t o d a s p a r t e s a l -
g ú n e i t i o ó l u g a r . A q u â i n t e r c l u d e r e , o b s l d e r e . ]] D e j a r a l g u n a 
ca sa ó e d i f i c i o s o l o d e m o d o q u e n o c o n f i n e c o n o l r o p o r n i n -
g u n o d e sus l a d o s , M d i f i c i u m e x t r u e r e a b a l i i s s e c l u s u m . [ |¡ r . 
A J E 37 
Q u e d a r r o d c a d o d e a g u a . | l m e t . p o c o u s . H a l l a r s e e n u n a p r i e l o . ¡ ¡ 
m e t . Sepa ra r s e d e l I r a l o de l a s g e n t e s , v i v i r r e t i r a d o . ] 
A J 
i m a -
l í u m . 
f A J A B E G A , f. a n t . C i e r t o i n s t r u m e n t o m ú s i c o . 
A J A D A , f. Sa l sa h e c h a c o n p a n d e s l e í d o e n a g u a , a i o s i 
c h o c a d o s y sa l p a r a c o m e r e l pe.-cado y o l í a s v i a n d a s . A ü i a l 
* A J A D O , D A . a d j . a n l . L o q u e t i e n e a jos . [ . i M n í í i s . ] 
t A J A D l l l v Z . i n . a n l . AJEDREZ. 
A J A E Z A R , a. a n l . ENJAEZAR. 
* A J A M A R , a. a n l . I .LAJIAK Ó INVOCAR. [ | | r . a n l . A C U D I R . ] 
A J A M I E M ' O . m . L a a c c i ó n y e fec to d e a ja r . A t t r e c t a i i o , i n -
j u r i a , p r o b r u m . 
A J A N A R , a. a n t . A L L A N A R . 
A J A Q U E C A R S E , r . a n l . E s t a r a m e n a z a d o d e j a q u e c a . 
A J A Q U E F A , f. a n l - CUEVA Ó S6TANO. 
A J A Q U 1 E N T 0 , T A . a d j . a n t . ACHACOSO. 
* A J A R . m . L a t i e r r a s o m b r a d a d e a jos . A g e r a l l i i s c o n s i t u s . 
II a. ¡ U a l l r a l a r ó d e s l u c i r a l g u n a c o s a m a n o s e á n d o l a , ó d e o t r o 
m o d o . C E í m u y u s a d o c o m o r e c í p r o c o . ] t i a n í b u s , ustt , a l t r e c -
t a l i o n e t u r p a r e , foede t re . \\ m e l . T r a t a r m a l d e p a l a b r a á a l -
g u n o con l u l e i i c i o n d e h u m i l l a r l e . P r o b r i s a l i q u e m a f í i c e r e , 
l a e d c r e . \\ a u l . H A L L A R . 
* A J A R A C A , f . a n l . E l t a z o , l l a q u e u s . ^ 
* A J A R A F E , t n . a n l . A z o t e a ó t e r r a d o . | | a n t . L l a m a b a n a s i 
l o s á r a b e s e n E s p a ñ a á l o s s i t i o s r e a l e s y t e r r e n o s p r o p i o s d e 
sus reyes 6 p r í n c i p e s . |J [ a n t . ] T e r r e n o a l t o y e x t e n s o , u II a i l t -
C o n t o r u o , l o q u e se h a l l a á l a v i s t a . ] ] 
A J A Z O . n i . a u m . d e AJO. 
A J E . m . A c h a q u e h a b i t u a l . Ú s a s e m a s c o m u n m e n t e e n p l u -
r a l . M o r b u s d i u t u r n o h a b l t u i n s i t u s . |J a n t . EJE. 
A J E A . f. M a l a , PAJEA. 
* A J E A R , n . D í c e s e p o r o n o m a t o p e y a d o l a s p e r d i c e s c u a n d o 
p o r ve r se a c o s a d a s r e p i t e n c o m o q u e j á n d o s e , a j , a j , a j . G i n 
g r i r e p e r d i c e s i m i t a n d o . [ P m / i ' c e m g a ñ e r e , q t t e r i . ' } 
f A J E U A l l . a. a n l . A s i r , l o m a r , a g a r r a r ó l e v a n t a r . 
A J E D R E A , f. I ' l a n l a q u e c r e c e h a s t a l a a l t u r a de u n p i f i , m u y 
p o b l a d a d e r a m a s y h o j a s e s l r e c l u í s a l g o v i ; ! losas y d e u n v e r d e 
o s c u r o : es m u y o l o r o s a , y se c u l l i v a p a r a a d o r n o e n l o s j a r -
d i n e s . 
A J E D R E Z , n i . . l u e g o b i e n c o n o c i d o , q u e se c o m p o n e d e d i f e -
m i l c s pk ' / .as , l a m i t a d b l a n c a s y l a o l r a m i t a d n e g r a s , q u e s o n 
d o s reyes , d o s r e i n a s , c u a l r o a l l l l e s , c u a t r o c a b a l l o s , c u a t r o r o -
q u e s ó f o r r e s , y d i e z y se is peones . J u é g a s e c n l r e d o s s o í j r o u n 
t a b l e r o c u a d r a d o d i v i d i d o e n s e s e n t a y c u a t r o casas i g u a l e s , 
b l a n c a s y n e g r a s a l t e r n a d a m e n f e . C a d a p i e z a d e l a s m a y o r e s 
t i e n e su e s p e c i a l m a r c h a , y e l j u e g o es u n a idea d e b a t a l l a . L a -
t r u i i c i d n r u m I n d u s . 
A J E D R E Z A D O , D A . a d j . L o q u e f o r m a c u a d r o s de d o s c o l o r e s 
c o m o las c a s i l l a s d e l t a b l e r o d e d a m a s ó a j ed rez . T e s s e l l a t u s . 
* A J E C A R [ y A J E C . U A R ] . a. a n í . ALLEGAR. 
i A J E L . m . í f í i i t . E l c a t u l l o q u e p i c o t e a . 
A J E N A R E 6 A J E N A B O , m . MOSTAZA SILVESTRE. 
A J E N A R L E , a d j . a n l . ENAJENABLE. 
A J K N A C 1 0 N . f. a n t . ENAJENACIÓN. 
A J E N A D O . D A . a d j . a n l . AJENO. 
A J E N A D O R , R A . m . y f. a n l . E l q u e ensgena . 
A J E N A M I E N T O , m . a n l . ENAJENACIÓN. 
A J E N A R , a. a n t . ENAJENAR. j | m e l . a n t . R e n u n c i a r v o l u n t a -
riamente íi a l g u n a cosa , a p a r l a r s e d e l I r a t o , c o m u n i c a c i ó n e t c . 
d e a l g u n o . U s á b a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
A J E N G I U R E . t n . JENGIBRE. 
A J E N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AJENO. A l i e i t i s s í m u s . 
A J E N J O , n i . P l a ñ í a p e r e n n e , d e t r e s á c u a l r o p i i í s d e a l t u r a , 
b i e n v e s t i d a d e r a m a s y h o j a s u n p o c o f e l p u d a s , b l a n q u e c i n a s 
y d e u n v e r d e c l a r o .- es m e a í c ' m a l , m u y a m a r g a y a l g o a r o m á -
t i c a . A b s i m h f u m . 
A J E N O , N A . a d i . L o q u e es d e o t r o . A l i e n u s . | | E n a j e n a d o 6 
p r i v a d o riel u s o r io l a r a z ó n . M e n t e a l i e t i a t t i s . |¡ D i s t a n t e , r e -
m o t o , l i b r e . R c m o t u s . \\ a n t . KXTRAÑO. | | DIVERSO. |] m e í . L o 
q u e es i m p r o p i o ó n o c o r r e s p o n d i en l o , c o m o AJENO d e s u es-
l a d o , de s u c a l i d a d e tc . I n d e c o r u s , i n d e c e n s . |¡ — D E VERDAD. 
L o q u e es c o n l r a r i o á e l l a . F a l s u m , c o n t r a r í u m v e r i t a t i . |¡ 
ESTAR AJENO DR UNA COSA. f r . N o t e n e r n o t i c i a ó c o n o c í m í e n l o 
d e e l l a , 6 n o e s l a r p r e v e n i d o d e l o q u e h a d e suceder . I n s c i u m 
esse. II ESTAR AJPNO DE s i . f r . E s l a r d e s p r e n d i d o d e s í m i s m o ó 
d e s u a m o r p r o p i o . S u í o b l i t u s , n i h i l s i o í c u r a u s . 
í A J E N O L L A R S E . r . p . ¿ r . ARRODILLARSE. 
* A J E N U Z , n i . P l a n t a de a d o r n o , ARAÑUELA [ Ó K G C U I L L A X 
A J E O . V . PERRO DE AJEO. ^ 
A J E R O , m . E l q u e v e n d e a jos . v e n d i t o r . 
i A J E S U 1 T A D 0 , D A . a d j . E l q u e l i c n c la m ó n i t a j e s u í t i c a . |¡ 
M o j i g a t o , q u e a f e c t a l o s a d e m a n e s y e x t e r i o r i d a d e s d e l a s p e r -
sonas d e v o t a s . 
A J E T E , m - d . d e AJO. |J E l a jo t i e r n o á n l e s d e e c h a r c a b e z a 6 
c e b o l l a . | | AJIPUERRO. | | f a m . L a sa l sa q u e t i e n e a i o . E m b a m m a 
a l l i i s c o n d í t a m . 
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t A J E V Í O . V Í A . a d j . a n t . A l e g r e , d i v e r t i d o ( , s e g ú n p a r e c e ) . 
A J Í . m . E s p e c i e d e Balsa usada e n A m é r i c a , c u y o p r i n c i p a l 
i n g r e d i e n t e es e l p i m i e n t o l l a m a d o t a m b i é n A J Í . A l h a t i g e n u s 
a p u d a m e r i c a n o s . 
A J I A C E I T E , m . C o m p o s i c i ó n h e c h a d e a jos m a j a d o s y ace i t e . 
A l l t a t u m e x o t e o . 
t A J I A C O , m . Y e r b a m u y g u s t o s a , s e m e j a n t e ü l a a c e d e r a , 
q u e se c r i a en l a N u a v a G r a n a d a . | | G u i s a d o de c a r n e y m e n e s -
t r a e n q u t í e n t r a n d i v e r s a s y e r b a s , p r i n c i p a l m e n t e e l a j i a c o , 
m u y d e l gus to d e l o s h a b i t a n t e s d e d i c h o p a í s . E n a l g u n a s p a r -
tes d e T i e r r a - A r m e l o l l a m a n LOCHO. 
A J I C O , L L O , T O . m . d . d e AJO. 
A J 1 C O L A . f. L a c o l a h e c h a d e r e t azos d e g u a n t e s ó c a b r i t i -
l l a s , c o c i d a c o n a jos . G Í M í e n c u m a l l i i s c o c t w n . 
* A J I L 1 M 0 J E 6 A J I L I M Ó J I L I , m . Cam. E s p e c i e d e salsa 6 
p e b r e p a r a los g u i s a d o s . E m b a m m a . CII m e t . l a m . A l m o d r o t e , 
m e z c l a con fusa e i n c o n e x a . ] 
* A J I M E Z , m . V e n t a n a hecha en a r c o c o n u n a c o l u m n a q u e 
l a sos t i ene p o r m e d i o . A r c u a i a f e n e s t r a c o l u m n a e i n n l x a . \\ 
a n l . SALIDIZO CSAMÍDISUO. 
i A J I N A , a d v . m . a n t . F á c i l m e n t e . 
i A J I O N A M I E N T O . m . a n t . A p r i e t o , a f l i c c i ó n . 
A J I P U E H H O . m . P l a n t a , PUERRO SILVUSTRE Ó BRAVÍO. P o m t s 
s t l i i e s t r l s . 
t A J I S A D O , D A . a d j . a n t . L o m i s m o q u e AGUISADO. 
* A J O . n i . P l a n t a p e r e n n e , de p i é y m e d i o ó dos de a l t u r a , 
c u y a s ho j a s s o n l a rga s , es t rechas y c o m p r i m i d a s , y las l l o r e s 
pe ip ie f i a s y b l a n c a s . E c h a cu l a r a í z u n a cepa c o m p u e s t a d e 
d i f e r e n t e s b u l b o s a o v a d o s , a r q u e a d o s , c u b i e r t o s de u n a m e m -
b r a n a co r r eosa , <¡ue c o m u i m i e n f c se l l a m a e á â c a n i , y r e u n i d o s 
e n t r e s í p o r o t r a s s a n a s t ú n i c a s m a s d e l g a d a s . Son d e u n g u s l o 
« e r e y es I i n i t i l a r d e , y d e s p i d e n u n o l o r f u e r t e c u a n d o se m a -
c h a c a n . A l l i u m s a l i i n t m . \\ Cada u n o d e los I m l b o s ó cachos c u 
<|ue se d i v i d e l a c e b o l l a 6 cabeza d e a jos . A l l i i i ' i i . \\ 1.a salsa o 
p e b r e que se h a c e c o n AJO pa ra g u i s a r y s a z o n a r las v i a n d a s ; y 
a l g u n a vez suele l o m a r e l n o m b r e d e la m i s m a v i a n d a ó cosas 
con q u e se m e z c l a , c o m o AJO p o l l o , AJO c o m i n o ele . A l l i i e m -
b a m m a . J| me t . C a n t . ] E l a fe i t e de q u e u s a n las m u j e r e s p a r a 
p a r e c e r b i e n . F t t c u s m u i i e b ñ s . \\ i n e l . y f u m . Negoc io s o s p e -
c h o s o ó p o c o decen t e e n q u e se m e z c l a n v a r i a s p e r s o n a s ; c o m o 
a n d a r en e l AJO. X e y o t i u w , opus i n d e c o r u m . | | — BLANCO. C o n -
d i m e n t o q u e se hace c o n a jos , m a c h a c á n d o l o s c r u d o s , y e c h á n -
do l ea u n m i g a j o n d e p a n , ace i te y a g u a , n á c e s e t a m b i é n a ñ a -
d i é n d o l e v i n a g r e p a r a c o n d i m e n t a r e l g a z p a c h o . Se usa c o -
m i m i n e n t e en i o s p a í s e s m e r i d i o n a l e s d e E s p a f i a . E m b a m m a 
a l l i i s , p a n e , o l e o e l a q u A c o n d i i u m . \\ — CAÑETE, CASTAÑETE Ó 
CASTAÑUEI.O. V a r i e d a d d e l ajo c o m ú n , q u e se d i s t i n g u e e n t e -
n e r l a s t ú n i c a s d e sus b u l b o s de c o l o r r o j o . ¿ Ü Ü genus . \\ — CE-
BOIXINO. CBnOI.LlfiO. [I — CHALOTE. CHALOTE. | | — HE ASCALONIA. 
CUALOXH. II — BE VAÍ.DHSTII.LAS. e x p r . m e t . y f a m . q u e se d i c e 
d e las cosas q u e se a n a d ó n p a r a a d o r n o ó aderezo d e o t r a s , 
c u a n d o cues t an m a s q u e l a s p r i n c i p a l e s , c o m o las g u a r n i c i o n e s 
d e l o s ves t idos , y e l g u i s o d e las v i a n d a s e n las posadas . A c c e s -
s o r í a i m p e n s a r e p r l n c i p a l i c a r i a r . H Ç — PORRUDO Ó"J PUERRO, 
PUIÍRIÍO. C E s p e c i e d e p u e r r o q u e p a r t i c i p a d e las c u a l i d a d e s d e 
este y del a jo . A l l i u m p o r r i n u m . l \\ AJO o AJO TAITA, e x p r . f a m . 
c o n q u e se r e p r e n d e o z a h i e r e ¡i c u a l q u i e r a q u e p r o c e d e c o m o 
n i ñ o en s u t r a l o 6 a c c i o n a s . Apacje , p u e r Ü U a s , m g a e . \) AJO 
CRUDO V YINO PURO PASAN EL PURKTO SEGURO, ref. Cl l q u e SC 
a d v i e r t e q u e p a r a s o p o r t a r los t r a b a j o s c o r p o r a l e s es n e c e s a r i o 
e s t a r b i e n a l i m e n t a d o . iVo» i n e o e m t m e l b e n ò p o m s i t e r c a -
p i l o . II RUEÑO ANDA EL AJO. loe . l a m . q u e i r í i n i c a m e n l e se d i c e 
d e las cosas c u a n d o e s l á n m u y t u r b a d a s y r e v u e l t a s . S e l l é s c i -
l i c e t r e s g e r i t u r . | | COMO UN AJO. e x p r . q u e se a p l i c a á l a p e r -
s o n a que es d e m u c h o v i g o r y b r i o , y m a s c o m u n m e n t e a i o s 
v i e j o s q u e a n d a n d e r e c h o s y c o m o s i f u e r a n m o z o s . V a l i d a s . | | 
HACJÍH i v m N o i i i > u n EL AJO, Ó KN EI . AJO. f r . m e l . y f a m . M o r -
t i l l c a r l c , d a r l e q u e s e n t i r r e l a r d á n d o l c l o q u e desea. V e x a r e 
a l i q u e m , i d q n o d a r d e n i e r c u p i t ü i f f e r e n d o . \ \ MUCHOS AJOS EN 
UN MORTERO M A L LOS MAJA UN MAJAPERO. ref . q u e d e n o t a l o 
d i i l c u l t o s o que es á u n a p e r s o n a so la e l m a n e i a r m u c h o s n e g o -
c i o s k t i n m i s m o t i e m p o . N o n o m n i a s i m i a . j | QUIEN SE PICA 
AJOS i iA COMIDO ó AJOS c.OMH. ref . c o n q u e sc d e n o t a q u e q u i e n 
se r e s i en te de l o q u e se c e n s u r a en g e n e r a l ó c a s u a l m e n t e , d a 
i n d i c i o d o estar c o m p r e n d i d o en e l l o . C i ¡ i u i í i f c e n s u r a d i s p l i -
e e l , ipse se p r o d i l , i g n e m p a l m a . | l REVOLVER EI, AJO Ó E L 
CALDO, f r . m e l . y f a m . U a r n u e v o m o t i v o p a r a q u e se v u e l v a á 
r e ñ i r ó i n s i s t i r s o b r e a l g u n a m a t e r i a . R i x a s i n s t a u r a r e . 
* A J O I U H . a. C a n t . ] f a m . L l e v a r fi cues tas , c a r g a r c o n a l g u -
n a cosa ó t r a s p o r t a r l a â m a n o , « « i n e r i í g e s t a r e . \\ r . a n l . A M A N -
CEBARSE. 
A J O B I L L A , f. C o n c h a m u y c o m ú n e n l o s m a r e s d e E s p a ñ a , 
m a s a n c h a q u e l a r g a , d e u n a p u l g a d a d e l a r g o , r e c i a , q u e t i e n e 
e n s u b o r d e d i e n t e s m e n u d o s , l u s t r o s a , b l a n c a y m a n c h a d a d e 
r o j o , de a z u l ó d e a m a r i l l o . D o n a x t r u n c u l u s . 
A J O I I O . m . a n l . CABGA.H n i e l , a n t . O c u p a c i ó n g r a v o s a y p e s a d a . 
A J O F A I N A , f. ALJOFAINA. 
A J O L I N . m . I n s e e l o d e c u a t r o l í n e a s d e l a r g o , e n t e r a m e n t e 
n e ^ r o , y q u e d e s p i d e u n o l o r d e s a g r a d a b l e s e m e j a n t e a l d o l a 
c h i n c h e , c i m e s c e r i n í h e s . 
A J O L I O . m . p . A r . Salsa c o m p u e s t a d e a jos y ace i te . A l l i a t u m 
o l e o suf fusum. 
A J Ü 
A J O M A T E , m . P l a n t a q u e sc c r i a d e n t r o d e l a g u a , y se c o m -
p o n e de u n o s h i l o s m u y d e l g a d o s s i n n u d o s , y d e u n v e r d e s u -
n i d o y l u s t r o s o . C o n f e r v a r i v u l a r i s . 
A J O N J E . m . S u s t a n c i a s u m a m e n t e c rasa y v i scosa , q u e se 
saca de l a a j o n i e r a y o i r á s p l a n t a s , y s i r v e c o m o l a l i g a p a r a c o -
ge r p á j a r o s . V i s c u s . II P l a n t a , AJOSJERA. 
A J O N J E R A . f. P l a n t a p e r e n n e , q u e c o m u n m e n t e c a r e c e d e 
t a l l o : t i e n e l a s h o j a s c o r t a d a s y e s p i n o s a s , y l a r a í z d e figura 
d e huso . M a c h a c a d a y m a c e r a d a e n a g u a p r o d u c e e l a j o u j e . 
C a r l i n a a q u a l i s . 
A J O N J E R O . m . AJONJERA. 
A J O N i O m . p . G r a n . P l a n t a p e r e n n e , d e u n p i é d e a l t u r a , 
c u b i e r t a t o d a d e v e l l o b l a n q u i z c o : l a s h o j a s s o n d e figura d e 
h i e r r o d o l a n z a , y l a t l o r a m a r i l l a . S u r a í z c o n t i e n e u n a s u s t a n -
c i a s eme jan t e á l a d e l a a j o n j e r a . H L a s u s t a n c i a c rasa y v i s c o s a 
q u e c o n t i e n e l a p l a n t a de l m i s m o n o m b r e 
A J O N J O L Í , m . P l a n t a , ALEGRÍA. 
A J O Q U E S O . m . C i e r t o g é n e r o d e g u i s a d o e n q u e e n t r a n e l 
a j o y e l queso . C o n d i m e n l u m c á s e o e t a l l i o p e m i x t u m . 
t A J O R A R , a. a n l . A g o r a r , p r o n o s t i c a r . | | a n t . L l e v a r p o r 
fuerza ó v i o l e n t a m e n t e . A b i g e r e . 
A J O R C A , f. E s p e c i e de a r g o l l a d e o r o ó p l a t a q u e p a r a a d o r n o 
t r a í a n las m u j e r e s e n las m u ñ e c a s y e n l a g a r g a n t a d e l o s p i é s . 
A r m i l l a m u l i ' e b r i s . 
A J O R D A R . n . p . A r . L e v a n t a r 6 e s f o r z a r l a v o z , g r i t a r m u c h o 
has ta f a t i g a r s e ó e n r o n q u e c e r s e . I n c o n d i t e v o c i f e r a r i . 
A J O R N A L A R . a. A j u s t a r á a l g u n o p a r a q u e s i r v a a l d i a p o r 
c i e r t o j o r n a l ó e s t i p e n d i o . M e r c e d e c o n d u c e r e . 
A J U A G A S . f. p i . A l b e i l . E n f e r m e d a d d e l a s bes t ias c a b a l l a r e s . 
ESPARAVAN. 
A J U A N E T E A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e j u a n e t e s . D í c e s c c o n 
p r o p i e d a d d e l o s p i ú s ; y t a m b i é n se l l a m a AJUANETEADA l a c a r a 
e n q u e s o b r e s a l e n m u c h o los h u e s o s d e las m e j i l l a s . A r t i c u l i s 
v e l o s s ibus p r o m i n e n t i b u s d e f o r m i s . 
* A J U A R , m . L o s a d o r n o s p e r s o n a l e s y m u e b l e s d e casa q u e 
l l e v a l a m u j e r a l m a t r i m o n i o . H o y se l o m a p o r i o s m u e b l e s ó 
t r a s l o s de uso c o m ú n de l a casa. S u p e l l e x . d ] — DE COCINA, 
HATERÍA COCINA.] | l EI . AJUAR DE LA TINOSA TODO ALBANEGAS 
Y TOCAS, r e f . q u e s i g n i f i c a q u e a l g u n a s m u j e r e s g a s t a n e n a d o r -
n o s c i t e r i o r e s y s u p é r f l u o s l o o u e d e b i e r a n g a s t a r e n cosas n e -
cesar ias . M u n a u s t n u l i e b r i s , d o s . | | p o n AJUAR COLGADO NO 
VIENE HADO. r e f . q u e e n s e ñ a q u e l a l o r l u n a d e l o s m a t r i m o n i o s 
n o p r o v i e n e d e l a s a l h a j a s y m u e b l e s g u e se l l e v a n á é l , s i n o d e 
l o s b i enes p r o d u c t i v o s . C o p i o s a v e s l i u m s u p e l l e c t i l i s r e m n o n 
a u g e t . 
A J U D I A D O , D A . a d j . L o q u e es p a r e c i d o 6 s e m e j a n t e e n a l -
g u n a cosa â l o s j u d í o s . J u d a e i s p e c i e m f e r e n s , r e f e r e n s . 
A J U I C I A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e j u i c i o ó p r o c e d e c o n m a -
d u r e z y c o r d u r a . M a t u r u s . 
A J U I C I A R , n . P r i n c i p i a r á t e n e r j u i c i o . J u d i c i o m a t u r e s c e r e . 
A J U N T A D A M É N T E . a d v . m . a n t . JUNTAMENTE. 
A J U N T A M I E I S T O . m . a n t . JUNTAMIENTO. | | a n t . CÓPULA. 
* A J U N T A N Z A . f. a n t . L a a c c i o n d e j u n t a r ó j u n t a r s e . [ C o t t -
j u n c í i o . ^ 
A J U N T A R , a. a n t . JUNTAR. ]] r . a n t . JUNTARSE. | ] a n t . T e n e r 
a y u n t a m i e n t o c a r n a l . 
A J U S T A D A M E N T E , a d v . m . I g u a l y c a b a l m e n t e , c o n a r r e g l o 
íi l o j u s t o . E x a e q u o e l b o n o . 
A J U S T A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AJUSTADO. V a l d è i n t e g e r , 
r e c t u s . 
A J U S T A D O . D A . a d j . J u s t o , r e c t o . 
A J U S T A D O R , m . E l j u b ó n ó a r m a d o r q u e se p o n e n l o s h o m -
b r e s y m u j e r e s a j u s t a d o a l c u e r p o , s t r i c t i o r t h o r a x . 
A J U S T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to de a j u s t a r ó a j u s t a r -
se. C o n v e n t i o , p a c t i o . \\ E n las c u e n t a s e l r e c o n o c i m i e n t o y l i -
q u i d a c i ó n q u e se h a c e d e e l las , c o t e j a n d o e l c a r g o y d a t a p a r a 
saber s i r e s u l t a a l g ú n a icance . L l á m a s e t a m b i é n a s í e l m i s m o 
p a p e l en q u e e s t á h e c h o este r e c o n o c i m i e n t o ó l i q u i d a c i ó n . 
A c c e p t i et e x p e n s i r a t i o . 
A J U S T A R , a. A r r e g l a r á l o j u s t o a l g u n a cosa , c o m o l a v i d a , 
l a s a cc iones , l a s c o s t u m b r e s . A d a e q u u m e t b o n u m q u U l q u a m 
c o n f o r m a r e ¡ t e m p e r a t i s m o d e r a t i s q u e m o r i b u s v i v e r e . \\ I g u a -
l a r u n a cosa c o n o t r a , a r r e g l a r l a ó a c o m o d a r l a a l h u e c o ó l u g a r 
d o n d e d e b e s e r v i r . í i e t n r e i a p t a f e . | | C o n c e r t a r , c a p i t u l a r , c o n -
c o r d a r a l g u n a cosa , c o m o el c a s a m i e n t o , l a paz , las d i f e r e n c i a s 
ó p l e i t o s . i ) e r e a l i q u â c o n v e n i r e . | l C o m p o n e r , ó r e c o n c i l i a r á 
l o s q u e e s t a b a n d i s c o r d e s ó e n e m i s t a d o s . R e c o n c i l i a r e . | | E i i 
m a t e r i a d e c u e n t a s r e c o n o c e r y l i q u i d a r s u i m p o r t e c o l e j a n d o 
el c a rgo y l a d a t a p a r a saber s i h a y a l g ú n a l c a n c e . D í c e s e t a m -
b i é n d e o t r a s cosas , c o m o de las g a n a n c i a s 6 p é r d i d a s e n e l c o -
m e r c i o 6 e n e l j u e g o . R a t i o n e s c o m p u t a r e . \\ C o n c e r t a r e l p r e -
c i o d e a l g u n a cosa ó el uso d e e l l a , p r e t i u m p a c l s c l , d e p r e t i o 
c o n v e n i r e . | | P r o p o r c i o n a r l o s v e s t i d o s a l c u e r p o , d e m o d o q u e * 
s i e n t e n b i e n . V e s t e s c o r p o r i a p t a r e . [\ r . H a c e r a l g ú n a j u s t e ó 
c o n v e n i o , p o n e r s e d e a c u e r d o u n a s p e r s o n a s con- o t r a s . D e r e 
a l i q u â . c o n v e n i r e , p a c i s c l . | | A c o m o d a r s e , c o n f o r m a r u n o s u 
o p i n i o n , s u v o l u n t a d ó g u s t o c o n e l d e o t r o s . A l i c u j u s s e m e n -
t i a m , o p i n i o n e m a m p l e c t l . | | p . A r , A r r i m a r s e 6 l l e g a r s e á a l g ú n 
l u g a r , o u n a cosa á o t r a . A c c e d e r é . 
* A J U S T E , m . E n c a j e 6 m e d i d a p r o p o r c i o n a d a q u e t i e n e n l a s 
pa r t e s d e q u e sc c o m p o n e a l g u n a cosa p a r a e l è f e c t o d e a j u s t a r 
A L A 
6 c e r r a r . J i m c t u r a . | | C o n v e n i o , c o n c i e r t o . C o n v e n t i o , p a c t i o . 
II MAS VAI.B M A L AJusTK QUK BUEN PLEITO, r e f . q u e e i i s e í u i q u e 
se d e b e n e v i l a r y h u i r l o s p l e i t o s a u n q u e sea c o n a l g u n a p é r d i -
d a , p o r ta e o n l u i g e n e i a d e p e r d e r l o s y l a c f i r l i d u m b r e (le l o s 
gas tos e n e l los . P r a e s t a t c o n c o r d i a l i t e : p a x v c l i n j u s i a u i i l i o r 
e s t q u à m j u s t i s s i m u m b e l l i t m . [_\\ AJUSTB DB CUENTAS. L i q u i d a -
c i ó n d e las q u e h a y e n t r e d o s ó m a s p e r s o n a s , p a r a saber l o q u e 
c a d a u n a a l c a n z a o d e b e . ] 
A J U S T I C I A R , a. C a s t i g a r a l r eo c o n p e n a d e m u e r t e . C a p i t i s 
s u p p U c i o a f l l c e r e . 
f A J U V A R . ra, a n t . AJUAH. 
A L 
* A L . p r o a . í n d e c l . a n t . OTRO Ú OTRA COSA DIVERSA Ó CONTRA-
RIA. A l g u n a s veces se h a l l a u sado en l o a n t i g u o c o n s i g n i f i c a -
c i ó n d e p l u r a l p o r l o m i s m o q u e OTROS. H o y t i e n e uso en s i n -
g u l a r en l a s m o n t a ñ a s d e B u r g o s . A l i t t d . | | P o r c o n t r a c c i ó n Á ÉL. 
CII a n t . AI.GO. |[ LO A L . a n t . LO DEJIAS.] | | POR A L . m o d . a d v . a n t . 
POR TANTO. 
* A L A . f. P a r l e d e l c u e r p o d e las aves & i n s e c t o s , d e q u e se s i r -
v e n p a r a v o l a r . A l a . \\ H i l e r a ó l i l a . S e r í e s , o r d o . [ \ \ P l a n t a q u e se 
c r i a o r d i n a r i a m e n t e e n l u g a r e s m o n t a ñ o s o s ó s o m b r í o s . ¡ l e l e -
n i m / i . ] II A r q . P a r t e a c c e s o r i a d e u n e d i f i c i o q u e se e x t i e n d e p o r 
a l g u n o d e sus l ados . A l a e . \\ M i l . L a p a r t e d e t r o p a q u e c u b r e e l 
c c n l r o d e l e j é r c i t o p o r c u a l q u i e r a d e los d o s c o s t a d o s . A l a , c o r -
MB e x e r c i l ú s . \\ F o n . FLANCO. |¡ P fáHí . V e l a p e q u e ñ a que se a ñ a -
d e á o t r a g r a n d e p a r a r e c o g e r m a s v i e n t o . V a r v u r n v e l u m m a -
j o r í t u p e r p o s i t t t m , q u o m e l i i i s v e n l i n a v e m i m p e l i a m . \] E n e l 
s o m b r e r o l a p a r l e q u e r o d e a l a copa . G a l e r í a l a e . \ \ a n t . ALERO. 
N a n t . CORTINA. | | — DE MOSCA. G e r m . T r e l a 6 flor q u e u san l o s 
f u l l e r o s en el j u e g o d e n a i p e s . A l e a t o r i s f r a u s . t t p i . m e t . O s a -
d í a , l i b e r t a d a q u e d a m o l i v o e l g r a n c a r i ñ o o p r o t e c c i ó n d e 
a l g u n a p e r s o n a de a u t o r i d a d ó de p o d e r . A u d a c i a , t e m e r a r i a 
fidtlCia. ¡| CAÉRSELE Á ALGUNO LAS ALAS D E L CORAZON, fr. m e t . 
D e s m a y a r , f a l t a r e l á n i m o y c o n s t a n c i a e n a l g ú n c o n l r a ü e m p o 
ó a d v e r s i d a d , ¿ n i m o d e f i c e r e , l i n t ¡ u i . \\ CORTAR Ó QUEBRAR LAS 
ALAS. f r . Q u i l a r e l á n i m o ó a l i e n t o p a r a h a c e r ó s o l i c i t a r a l g u n a 
cosa . C o i i a l u s r e f r í n g e r e , e x a n i m a r e . 
* A L Á . V o z A r a b o q u e s i g n i f i c a DIOS. [| a d v . 1. a n t . ALLÁ. 
CII i n t e r j . n n t . H o l a ; e a ! ] 
A L A B A D Í S I M O , SI A . a d j . s u p . d e ALABADO, V a l d è l a u d a l u s , 
l a u d a t i s s l m i t s . 
A L A B A D O , m . E l m ó t e l e q u e so c a n i a en a l a b a n z a i l e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o . 'ÍJ l a u d e m s a c r o s a n i a e E u c h a r i s t i a e v e r s u s . 
(I POR El , ALABADO DEJÉ EL COSOCinO, V V1MG ARnUPKNTIDO. l 'ef. 
q u e a d v i e r l e n o a v e n t u r e m o s e l b i e n ó l a c o n v e n i e n c i a q u e g o -
z a m o s , p o r l a e s p e r a n z a d e o t r a q u e se f i g u r a m a y o r . V m b r a m 
p r o c o r p o r e c a p t a v i . 
A L A l t . A D O I t , R A . m . y f. E l q u e a l a b a . L a u d a t o r . 
A L A B A M I E N T O , m . a n t . ALABAXZA. 
|- A L A B A N C E R O , R A . a d j . p o c o us . L i s o n j e r o , a d u l a d o r . A s -
s e n t a l o r . 
f A L A B A N C I A , f. a n t . AI.ARAKZA. 
A L A B A N C I O S O , S A . a d j . f a m . JACTANCIOSO. 
A L A B A N D I N A . f. MANGANESA. 
A L A B A N Z A , f. L a a c c i ó n y efecto do a l a b a r . L a u s . ¡j LLESAR 
i ALGUNO DK ALABANZAS, f r . D e c í r s e l a s c o n d e m a s í a . L a u d i b u s 
a d c a e l u m usqu'e e x t o l l e r e. 
A L A B A R , a. E l o g i a r , c e l e b r a r c o n p a l a b r a s . L a u d a r e . \\ r . 
J a c t a r s e ó v a n a g l o r i a r s e . G l o r i a r i , j a c t a r e sese . \\ NO SB IRÁ 
ALABANDO, 6 NO TE IRÁS ALABANDO, e x p r . c o n q u e se a m e n a z a á 
l a p e r s o n a q u e h a c o m e t i d o a l g ú n exceso ó b e l l a q u e r í a , d u n d o 
á e n t e n d e r q u e p a g a r á s u m e r e c i d o . N o n i m m n è / c r e í . | ] QUIEN 
NO SE ALABA, DE RUIN SE MUERE, r e f . QUC de l !Ota l o pOCO qUC 
m e d r a n e n e l m u n d o l o s q u e s o n d e m a s i a d o m o d e s t o s , t i e c 
s e m p e r nec u b i q u é m o d e s t i a p r o d e s t , 
A L A B A R D A , f. A r m a o f e n s i v a , q u e c o n s t a d e a s t a 6 p a l o d e 
se is á s i e te p i t í s de l a r g o , y en u n o d e sus e x t r e m o s u n h i e r r o 
c o m o d e d o s p a l m o s d e l a r g o y de d o s d e d o s c o n c o r t a d i f e r e n -
c i a d e a n c h o , q u e v a d i s m i n u y é n d o s e h a s t a r e m a t a r en p u n t a . 
E n este h i e r r o h a y u n a c u c h i l l a p l a n a a t r a v e s a d a y d e d o s 
t i l o s , q u e t i e n e u n a p u n t a a g u d a e n u n l a d o , y l a f i g u r a d e u n a 
m e d i a l u n a e n e l o t r o . H a s t a a n d p i l i f e r r o p e r c u s p i d e m 
t r a n s v e r s o i n s t r u c t a . \\ A r m a é i n s i g n i a d e q u e u s a b a n l o s s a r -
g e n t o s en l a i n f a n t e r í a . A l g u n a s veces se t o m a b a p o r e l m i s m o 
e m p l e o d e s a r g e n t o . H a s t a b í p p e n i s q u d o l i m c e t i l u m n e s h i s -
p a n i c i e x e r c i t u s d i g n o s c e b a n t u r . 
A L A B A R D A Z O . m . E l g o l p e d a d o c o n l a a l a b a r d a . H a s i a e 
i c i u s . 
A L A B A R D E R O , m . E l s o l d a d o d e u n a d e l a s c o m p a ñ í a s de l a 
g u a r d i a d e l r e y , c u y a a r m a es l a a l a b a r d a . H a s i a t u s . 
A L A B A S T R A D O , D A . a d j . L o p a r e c i d o a l a l a b a s t r o . A l a b a s -
t r i t e m r e f e r e n s . 
A L A B A S T R I N A , f. H o j a ó l á m i n a d e l g a d a d e a l a b a s t r o , d e 
q u e se usa p r i n c i p a l m e n t e e n l a s c l a r a b o y a s d e l o s t e m p l o s p o r 
s u t r a n s p a r e n c i a , e n l u g a r d e v i d r i e r a . L a p i s s p e c u l a r i s . 
A L A B A S T R I N O , N A . a d j . P o i t t . L o q u e es d e a l a b a s t r o ó se 
a s e m e j a á e l . E x a l a b a s t r o ; a l a b a s t r i t a e a l b e d i n e m r e f e r e n s . 
A L A B A S T R O , m . P i e d r a d e yeso p o r l o c o m ú n b l a n c a , p o c o 
d u r a , t r a n s p a r e n t e y d e t e x t u r a f i b r o s a y q u e b r a d i z a , A l a o a s -
A L A 39 
t r i l e s . II ALABASTRO ORIENTAL. P i e d r a c a l i z a a l g o t r a n s p a r e n t ó 
y m a s d u r a q u e e l m á r m o l . L o h a y b l a n c o y d e v a r i o s c o l o r e s . 
A l a b a s t r i t e s w i e n t a l i s . 
Á I i A B E . m . L a r a m a d e o l i v o e x t e n d i d a y c o m b a d a h a c í a l a 
t i e r r a . E n l a M a n c h a y o t r a s p a r t e s se l l a m a t a m b i é n a s í l a r a -
m a d e c u a l q u i e r á r b o l q u e e s t á c a í d a h a c i a e l sue lo . H a n m s 
o l i v a e d e o r s ü m ¡ l e x i t s . | | Cada u n a d e Ias p a l e i a s c ó n c a v a s d e 
q u e se c o m p o n e e l r o d e z n o de l o s m o l i n o s , á fin de q u e en e l l a s 
h a g a i m p u l s o et a g u a y m u e v a la p i e d r a , i ' a l m u l a , s e u t o n s a 
c o n c a v a t r o c l i l e a e m o i e í r i n a e - l j E i i l a M a n c h a y o t r a s p a r l e s l a 
e s t e r a q u e se p o n e â l o s l ados d e l c a r r o p a r a q u e n o se c a i g a l o 
q u e se c o n d u c e e n é l . C i í r r i í i r i i J i i c f c o n t e x t u m r e p a g u l u m . | j 
a n t . L a p a r l e d e l a a d a r g a ó e scudo q u e v a desde e t t e r c i o deJ 
m e d i o h a s t a e l e x t r e m o p o r t o d a su c i r c u n f e r e n c i a . 
A L A B E A R S E , r . C o m b a r s e ó t o r c e r s e l a m a d e r a d e las p u e r -
t a s , v e n t a n a s , mesas e tc . D o l a t a m t r a b e m p e d í . 
A L A B E O , m . E l v i c i o q u e h a l o m a d o a l ç m n a p i e z a d e m a d e r a 
l a b r a d a , c o m b á n d o s e ó t o r c i é n d o s e . T r a b i s d o l a t a e ¡ l e x i o . 
A L A B E S A . f. E s p e c i e d e a r m a o f e n s i v a u s a d a en l o a n t i g u o . 
A r m a e n n t a b r i c a . 
* A L A B I A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l a m o n e d a q u e p o r n o 
h a b e r s e a c u ñ a d o c o n c u i d a d o sale c o n l a b i o s , b o r d e t b o r d e s ^ ó 
p i c o s . M a l e c u s a i n o n e l a . 
f A L A C A Y O , m . a n t . LACAVO. 
f A L A C A Y U E L O . m . a n t . d . d e LACAYO. 
A L A C E N A , f . H u e c o h e c h o e n l a p a r e d á m a n e r a d e v e n t a n a 
c o n sus p u e r l a s y a n a q u e l e s p a r a g u a r d a r a l g u n a s cosas. R i scus . 
t A L A C E R N I N A . f. f a m . ANATOCISMO. 
A L A C I A R , n . ENLACIAR. Ú s a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
* A L A C R A N , m . A n i m a l m u y c o m ú n e n E s p a ñ a , d e d o s i 
f res p u l g a d a s d e l a r g o , c u y a cabeza f o r m a c o n e l c u e r p o u n a 
s o l a p i e z a ; t i e n e u n a c o l a m u y m o v e d i z a , y a r m a d a en s u e x -
t r e m i d a d d e u n a p u n t a c o r v a ó u ñ a , c o n l a c u a l p i c a n d o I n t r o -
d u c e e l h u m o r v e n e n o s o . S c o r p i o e t i r o p a e i t s . t i l I n s e c t o q u e 
a b u n d a e n l o s p a í s e s c a l i e n t e s y h ú m e d o s d e A m é r i c a : es p a r d o 
o s c u r o y a l g o m a y o r q u e u n a a l m e n d r a -• s u c o l a se c o m p o n o 
d e n u e v e c u e r p e c i f o s c a r n o s o s c o m o g r a n o s d e p i m i e n t a o b -
l o n g o s , y e n e l ú l t i m o t i e n e e l a g u i j ó n c o r v o e o n q u e p i c a . D o 
l a p a r t e a n t e r i o r te s a l e n d o s bocas c o m o l a s d e l o s c a n g r e j o s . 
H a y a l g u n o s m u y v e n e n o s o s y o t r o s q u e n o l o son l a n í o . .Sco)'-
p i o o m e r i c a n u s j | l P i e z a d e l f r e n o d e l o s c a b a l l o s á m a n e r a d e 
u n a s o r l i j u c t a ó c l a v o r e t o r c i d o en c a r a c o l , y s i r v e p a r a q u e e l 
b o c a d o p r e n d a e n l a cabezada . C l a v u s i n s m i l i t m i n e m s c o r -
p i o n i s r e t o r t u s . \\ C a d a u n a de las e sec i l l a s c o n ( m e se t r a b a n 
l o s b o l o n e s d e m e t a l y o t r a s cosas. A n n u l i a d ' ¡ l ó b u l o s a e n e o s 
n e c t e n d o s . C U p l - L a s p u n t a s d e h i e r r o d e l azo te l l a m a d o ES-
CORPIÓN. II — CEBOLLERO. I i t s c c l o q u e se c r i a en s i t i o s h ú m e d o s 
y a n d a t a m b i é n d e n t r o d e l a g u a ; n o t i e n e c o l a n i a g u i j ó n , y 
p i c a c o n u n a t e n a c i l l a v e n e n o s a q u e t i e n e e n l a b o c a . E s m u y 
c o m ú n en l a M a n c h a . ! |1 — MAUINO. Pez . PEJESAPO. |1 ESTAR 
PICADO DEL ALACRÁN, f r . m e t . y f a i n . E s t a r p o s e í d o d e a l g u n a 
p a s i ó n a m o r o s a ó d e a l g u n a v e r g o n z o s a e n f e r m e d a d . A m o r i s 
i g n e a e s t u a r e . |] QUIEN DHLALACRAN ESTÁPICADO.I .A SOMBRA L E 
ESPANTA. r e f . c o n q u e se o c n o t a q u e e l q u e h a p a d e c i d o a l g ú n 
d a ñ o , c o n l i g e r o m o t i v o t e m e q u e l e v u e l v a á suceder . S e m e l 
s a u c i u s j i i l n o n t i m e t . 
A L A C R A N A D O , D A . a d j . a n t . P i c a d o d e l a l a c r á n . S c o r p i o n i i 
m o r s n l a e s u s . ¡| m e t . A p l í c a s e á l a p e r s o n a q u e e s t á i n f i c i o n a d a 
d e a l g ú n v i c i o . V í l i o a l i q u o i n f e c t a s . 
A L A C R A N E R A , f. P l a n t a a n u a , q u e t i e n e l a f l o r e n f o r m a de 
m a r i p o s a , las h o j a s d e i r e s en r a m a , y p o r f r u t o u n a l e g u m b r e 
d i v i d i d a e n p a r t e s , c u y a t r a b a z ó n l a h a c e a l g o s e m e i a n t e á l a 
c o l a d e l a l a e m n . O r n i t n o p u s s c o r p i o i d e s . 
A L A C H A , f. P e z . SÁBALO. 
A L A C H E , m . a n t . SÁBALO. 
t A L A C H E H O . m . E l q u e v e n d e a l achas . 
A L A D A , f . E l m o v i m i e n t o q u e h a c e n l a s aves s u b i e n d o y b a -
j a n d o c o n p r i s a y v i o l e n c i a las a las . P e n n a r u m a g i t a t i o . 
A L A D A R , m . E l c o n j u n t o d e c a b e l l o s q u e e s l á á l o s l a d o s d e 
l a c a b e z a , y c a e s o b r e las sienes. Usase m a s c o m u n m e n t e e n 
p l u r a l . C a p i l l i t e m p o r u m . 
A L A D I E R N A , f. A r b u s t o de c i n c o á seis p i é s d e a l t u r a , c u y a s 
h o j a s s o n b a s t a n t e g r a n d e s , o b l o n g a s p o r l a p u n t a , y l u s t r o s a s 
p o r e l e n v é s . E c h a m u c h a s f lores p e q u e ñ a s b l a n c a s y o l o r o s a s , 
y d a p o r f r u t o u n a s b a y a s de l t a m a ñ o d e las d e l s a ú c o , n e g r a s 
y j u g o s a s c u a n d o e s t á n m a d u r a s , ñ h a m n u s a l a t e r m i s . 
* A L A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e a las . A l i g e r . Q|¡ B o t . Se d i c e 
d e l a s h o j a s q u e se c o m p o n e n d e h o j u e l a s p e q u e ñ a s . ] 
A L A D R A D A , f. p . A r . S u r c o h e c h o e n l a t i e r r a c o n e l a r a d o . 
S u l c u s . 
A L A D R A R , a. E n las m o n t a ñ a s de B ó r g o s a r a r l a t i e r r a . A r a r e . 
A L A D R O , m . ARADO. 
A L A D R O Q U E , n i . p . M u r e . A n c h o a s i n s a l a r . 
* A L A F I A , f. [ a n t . ] G r a c i a , p e r d ó n , m i s e r i c o r d i a . Usase s o l o 
c o n e l v e r b o PEDIR. 
Á L A G A , f. E s p e c i e d e t r i g o q u e p r o d u c e u n g r a n o l a r g o a m a -
r i l l e n t o : e l p a n q u e se h a c e d e é l l i r a a l m i s m o c o l o r , y es d u l -
ce y d e p o c a c o r t e z a . Z e a . 
* A L A G A D I Z O , 2 A . a d j . a n t . A p l i c á b a s e a l t e r r e n o q u e f á c i l -
m e n t e se e n c h a r c a . £ PaTudosus . J i 
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A L A G A R , a. a n t L l e n a r de l agos 0 c h a r c o s a l g ú n s i t i o ó l u g a r , 
t A L A G A R E R O , R A . a d j . a n t . ALGARERO. 
A L A G A R T A D O , Ü A . a d j . I .o q u e U c n e v a r i e d a d d e c o l o r e s se -
m ç j a n l e a à l a p i e l d e l l a y a r l o . L a c e r t i c o l o r i b u s v a r i a h t s . 
t A L A G U N A f. a n l . LAGUNA. 
i A L A H É . m o d . a d v . a n t . Á I,A FR. V . FE . 
* A L A H I L C A . f. a n t . C o l g a d u r a ó t a p i c e r í a p a r a a d o r n a r l a s 
p a r e d e s . Z A u t a e i t m . ' } 
A L A I C A . f. p . A r . ALUDA. 
A L A J O H . m . T n l ) L i l o q u e se p a g a b a á l o s d u e f i o s de l o s s o l a -
r e * c u q u e c e l a b a n l a b r a d a s l a s casas. V e n s i o e m p h i j t h e u t i r a . 
A L A J Ú , m . P a s t a h e d í a d e u l m e u d r a s , nueces , y a l g u n a VCÍ 
rtc p i ñ o n e s , p a n t o s t a d o y r a l l a d o , y e spec i a l i n a , c o n m i e l m u y 
s u b i d a d e p u n t o . M e m a e x a m y g d a l i s , m i c i b u s , p a n e l o s t o e t 
t p e c i e b u s a r o m a t i c i s c o n f e c t a . 
i A L A M A . f. p . A r . I .AMA. 
A L A M A R , m . E s p e c i e d e p r e s i l l a y b o l ó n , ú o j a l s o b r e p u e s t o , 
q u e su cose á l a o r i l l a de l v e s t i d o ó c a p a , y s i r v e p a r a a b o t o -
n a r s e y p a r a g a l a y a d o r n o . P a t a g i u m . 
f A L A M A I t S K . r . a n t . Acogerse , a c u d i r . 
t A L Á M I Í A R . n i . a n l . ÁMBAR. 
A L A M B I C A D O , D A . a d j . m e t . L o q u e Re d a c o n escasez y m u y 
p o c o h p o c o . M i i i i i t a i i i n c i p a r c e c o l l a t u s . 
-t A L A M l t l C A M l I Í N T O . m . L a a c c i ó n y efecto de a l a m b i c a r . |¡ 
m e l . SUTILEZA en s u seginid. ' t u c e p c i o n . 
* A L A M I M C A R . a. DESTII-AH. | | m e t . E s t a m i n a r a t e n t a m e n t e 
a l g u n a cosa, c o m o p a l a t i n i , e n c r i l o ó a c c i ó n , l i a s l a a p u r a r s u 
v e r d a d e r o s e n t i d o , l u i í r i l o ó u l i l i d a d . S u b i i l i t i s r e m p r o s p i c e r e , 
p e r p e n d e r e . f f| — UN I'BNSA.IIIKNTO. f r . n i f t , S u l i l i / a r l o en t é r -
m i n o s , q u e B i e n a n a l i z a d o apenas se d e s c u b r e u n a l i g e r í s i m a 
r e l a c i ó n c n l r e las ideas de q u e c o n s t a . ] 
• i A L A M B I D K . n i . a n t . AI.A.DRIIJL'IÍ. 
* A L A M I I I Q U E . m . Vas i j i t d e n i e l a ] , v i d r i o ú o I r a m a t e r i a , 
q u e s i r v e p a r a d e s l i l a r l i co res . G a c a b u s s t i l l a t o r i i t s . | | i>on 
ALAMBIQUE, m o d . a d v . m e l . C o n escasez, en c o r l a p o r c i ó n , p o -
co íi p o c o . P a r c e a d m o d í t m . n ¡ C o n m a d u r e / . , c o n d e t e n i -
m i e n t o . M a t u r e . \\ M e n u d a m e n l e , cosa p o r cosa , p a r t e p o r 
p a r l e . í l l n u i a t i m . 2 
A L A M B O R , m . a n t . F o r t , ESCARPA. 
A L A M Ü O l t A ü O , D A . a d j . a n t . L o q u e t i e n e figura d e a l a m b o r . 
A L A M B R A D O . V , ROJO ALAMBRADO. 
A L A M B R E , m . M e t a l , d eba jo de c u y o n o m b r e se c o m p r e n d í a 
en l o a n t i g u o e l b r o n c e , e l l a t ó n 6 a z ó f a r y d c o b r e i n d i s l i n l a -
m c n l c ; p e r o b o y s c c i i l i c n d u so lo p o r el c o b r e . A ' s . |¡ E l h i l o l i -
r a d o ( le c u a l u n í e r m e t a l , f l e í a l l i f i l u m . )] E n las r ecuas ó h a t o s 
d e g a n a d o s e l c o n j u n l o d e c e n c e r r o s , c a m p a n i l l a s e tc . q u e p e r -
t enecen íi los m i s m o s h a l o s ó recuas , d i s p e c i t a r i u m , m a n d r a c 
c r e p i t a c u l a . 
A L A M D I t R R A . T. R e d de a l a m b r e q u e se p o n e e n l a s v e n t a -
nas . R e t e è filo m c u ü l i c o f e n e s t r i s a p t a t u m . 
* A L A M E D A , f. E l s i l i o p o b l a d o d e á l a m o s . P o p t d e t i t m . [ U E l 
paseo e n q u e h a y á r b o l e s de s o m b r a y r e c r e o . ] 
A L A M I N . m . E n lo a n l i í n i o la p e r s o n a d i p u t a d a e n a l g ú n 
p u e b l o p a r a r e c o n o c e r y a r r e g l a r l o s pesos y m e d i d a s , e spe-
c l a b n c n l e en las cosas e o n u ^ l i b l r s , y t a m b i é n p a r a a r r e g l a r l a 
c a l i d a d y p r e c i o d e e l las . E q u i v a l e a F I E L , V e ra e x t e n s i v o á 
o í r o s o l l c h i l e s d e j u s t i c i a . M c i w i r a r u m p o n â c m m q u e e x a m i n i 
p r o e f e e tus . 
A L A M I N A , f. I m p u e s t o ó m u l l a q u e p a g a b a n en S e v i l l a l o s 
o l l e r o s p o r l o m í e w i m l i a n en la c a r g a ele los h o r n o s a! c o c e r 
SUS vas i jas , ¡ t u l c t a q u à f i g u t i h i s p a l e n s e s c o È r c e b a n t u r . 
A L A M 1 N A Z G O . n i . E ] o l i d o d e a l a m i n . 
A l . A M I I t É . n i . S i g n o d e l a m ú s i c a p r á c ü e a , q u e c o n s t a d e 
u n a l e t r a , q u e es A , y d e t res voces q u e s o n L A , SU, RE. S i ( j n u m 
m i t s i c i t r n . 
Á L A M O , m . A r b o l d e u n o s v e i n t e A v e i n t i c i n c o p i é s d e a l t u -
r a , d e c o r t e z a b l a n q u i z c a , b i e n v e s t i d o d e r a m a s y ho j a s d e u n 
v e r d e c l a r o . Crece e n p o c o l i c n i p o , y su m a d e r a , q u e es b l a n c a 
y l i g e r a , res is te m u c h o a l agua . P o p u l a s . |[ — BLANCO. A r b o l d e 
d i e z y s c í s í i v e i n t e p i é s d e a l t u r a , c u y a s ho j a s s o n a n g u l o s a s 
c o n a l g o d e v e l l o , y b l a n q u i z c a s p o r e l e n v é s . F a r f a r u s . \ \ — KK-
GRO. A r b o l , CHOPO. 
A L A M P A R S E , r . T e n e r ans ia g r a n d e p o r a l g u n a cosa, s i n g u -
l a r m e n t e de c o m e r 6 bebe r . A v i d h c t t p e r e . 
* A L A M U D , i n . a n t . C e r r o j o - t i p a s a d o r c u a d r a d o y p l a n o p a -
r a c e r r a r las p u e r t a s y vcnUinas . E P c c í f s . j 
A L A N A . f. L a h e m b r a de l a l a n o , 
í A L A i N ' A R . a. a n t . ALLANAR. 
A L A N C E A D O R . m . E l que a l ancea . Q u i l a n c e a r » v i b r a t . 
A L A N C E A R , a. D a r l a n z a d a s , h e r i r c o n l a n z a . L a n c e â f e r i r c . 
t A I . A i N C E L . n i . a n l . ARANCIÍL. 
A L A S D R E A R S E . r . P o n e r s e los g u s a n o s d e seda secos, I l e sos , 
y d e u n c o l o r b l a n c o . B o m b y c e s m a r c e s c e r e . 
t A L A N E S , m . V e n a d o m u y g r a n d e d e l a r e p ú b l i c a m e j i c a n a , 
( a n a l i o c o m o u n a m u l a , de a h u i l a d a cabeza , c u e l l o c o r l o , d i -
l a t a d a b o c a , g r u e s o s l a b i o s y p e l o f u e r t e s u s ore jas s o n p a r e -
c i d a s á Jas d e l a s n o y e m b i s t e c o m o e l t o r o . C e r v i t s a l c e s . 
A L A N O , N A . a d j . E l q u e p e r t e n e c í a ¡'t u n a de las n a c i o n e s ó 
A L A 
p u e b l o s q u e e n u n i o n c o n o t r o s i n v a d i e r o n l a E s p a ñ a á p r i n c i -
p i o s d e l s i g l o q u i n t o . A l a n t t s . \\ — m . E l p e r r o q u e n a c e d e l a 
u n i o n d e l d o g o c o n l a m a s l i n a . E s c o r p u l e n t o y f u e r t e , t i e n e l a 
cabeza g r a n d e , l a s o re jas c a í d a s , e l h o c i c o r o m o y a r r e m a n g a -
d o , l a co la l a r g a y e l p e l o c o r t o y s u a v e , s i o l o s s u s . 
t A L A N Z A D A , f . a n t . A I U N Z A D A . 
* A L A N Z A R , a. a n t . L a n z a r ó a r r o j a r . | | ALANCEAR. |[ E n u n 
j u e g o a n t i g u o d e c a b a l l e r í a e r a t i r a r ó a r r o j a r l a n z a s á u n C u n a ] 
a r m a z ó n d e t a b l a s q u e se l i j a b a e n f r e n t e , y l a d e s t r e z a c o n s i s t i a 
en r o m p e r las t a b l a s c o n l a l a n z a . J a c u l u r i , h a x t i i i a c o n j i c e r e . 
A L A Q U E C A , f. M á r m o l m a n c h a d o d e c o l o r de s a n g r e q u e se 
e n c u e n t r a e n l a A m é r i c a en t r o z o s p e q u e ñ o s . M a r m o r a e q u a b \ ~ 
l i s , h a e m a t i n o n . 
A L A Q U E Q U E S , m . ALAQUECA. 
* A L A R . m . A l e r o de t e j a d o . 1] C e t r . L a p e r c h a d e c e r d a s p a -
r a caza r p e r d i c e s . H á l l a s e u s a d o c o m u n m e n t e e n p l u r a l . L a -
q i teus a i t a t p u n d i s p e r d i c i b u s . £ \ \ a. a n l . H A L L A R . ] 
A L A R A ( E N ) , m o d . a d v . a n t . E n f á r f a r a , h a b l a n d o d e l h u e v o . 
A L Á R A R E . a d j . a n t . ÁRABE. 
A L A R B E , a d j . ÁRABR. |! E l h o m b r e i n c u l t o ó b r u t a l . J i u s t í c u n . 
A L A R D E , m . L a m u e s l r a ó r e s e ñ a q u e se b a c i a d e l o s s o l d a -
dos y d e sus a r m a s . C o p i a r u m r e c e n s i o . ¡] G l o r i a , o s t e n t a c i ó n , 
v a n i d a d , g a l a q u e se hace d e a l g u n a cosa . O s t e n t a t i o . \\ E n t r e 
c o l m e n e r o s e l r e c o n o c i m i e n t o q u e l a s abejas h a c e n d e s u c o l -
m e n a a l ( t e m p o d e e n t r a r ó s a l i r . I t i s p e c l i o a l v e a r i s a b a p i b u s 
f a c t a . II G e r m . L a v i s i t a q u e se h a c e d e l o s p resos p o r e l j u e z . 
* A L A R D E A R , n . a n t . H a c e r a l a r d e . [ C o p i a s r e c e u s e r e j 
A L A R D O S O , S A . a d j . a n t . OSTRNTOSO. 
A L A R E S , m . p i . G e r m . L o s z a r a g ü e l l e s ó ca l zones . 
t A L A R G A D A , f. ¿Vrfííí. L a a c c i ó n d e a l a r g a r s e e l v i e n t o . 
A L A R G A D A M E N T E , a d v . m . a n t . EXTENDÍOAMENTR. 
f A L A R G A D E R A , f. Q u í m . V a s o q u e se p o n e e n t r e e l d e s t i l a -
t o r i o v e l r e c i p i e n t e . 
A L A R G A D O R , R A . m . y f- E l q u e a l a r g a . Q u i e x t e n d i t a m 
p r o i r a í ü t . 
t A L A R G A D O R A . f. IÍÍÍZÍÍ. ALARGADA. 
A L Á R G A M A . f. P l a ñ í a , GAMARZA. 
A L A R G A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a l a r g a r . E x t e n -
s i o , d ' U a l a t i o . 
* A L A R G A R , a. H a c e r a l g u n a c o s a m a s l a r g a d e l o q u e e r a , 
d a r l e m a y o r e x t e n s i o n . E x t e n d e r e , d i l a t a r e . \[ n i e l . P r o l o n g a r 
a l g u n a cosa , h a c e r epie d u r e m a s t i e m p o . F u s i ú s a l i r j u i ü e x p o -
t i e r e ; r e m p r o c r a s t i n a r e . | | m e t . A u m e n t a r e i n ú m e r o ó c a n t i -
d a d s e ñ a l a d a , y e n este s e n t i d o se d i c e : ALARGAR e l s a l a r i o , e l 
s u e l d o , l a r a c i ó n . A d a u g e r e . \\ A l c a n z a r a l g o q u e e s t ú d i s t a n t e , 
y d a r l o íi o t r o q u e e s t á a p a r t a d o . P o r r i g e r e , j i r a e b e r e . | | C e d e r o 
de ja r íi o i r o a l g u n a cosa q u e u n o t i e n e , y as i se d i c e : Je ALARGÓ 
e l e m p l e o , l a h a c i e n d a , e l a r r e n d u m i e u i o e le . C e d e r é . [ | | a n t . 
De ja r , s o l t a r . D u n i t i e r e . ' ] ] | D a r c u e r d a ó i r s o l t a n d o p o c o a p o -
co a l g ú n c a b o , m a r o m a i'i o t r a cosa s e m e j a n t e , h a s t a q u e l l e g u e 
á la m e d i d a necesa r i a . L a x a r e , e x t e n d e r e . ]¡ A d e l a n t a r 6 a v a n -
z a r a l g u n a g e n t e . P r a e m i t i e r e . | [ r . A l e j a r s e , a p a r t a r s e , d e s v i a r -
se, l o i i g i i i s d i r j r e d i . | | H a b l a n d o d e l t i e m p o hace r se m a s l a r g o 
(i de m a y o r d u r a c i ó n , y en este s e n l i d o d e c i m o s q u e se A L A R -
GAN l o s d í a s ó l a s noches . D i f f e r r i , p r o t r a h i . ¡¡ E x t e n d e r s e , d i -
l a t a r s e , c o m o e n e l d i s c u r s o , en e l a r g u m c n l o , en l o m é n o s i m -
p o r t a n t e , t o t u j i i t s s e r m a n e m p r o d u c c r e . [ \ \ ALARGAR ( n . ) 6 
ALARGARSE EL VIENTO, f r . JVtíiií . M u d a r d e d i r e c c i ó n h á c i a p o p a . j 
A L A R G A S , f. p l . a n t . LARGAS. 
A L A R G U E Z . m . A r b u s t o q u e n a c e e n e l Cabo d e R u e n a - E s p e -
r a n z a , de o c h o á d i e z p i é s d e a l t u r a , c o n ho j a s m e n u d a s y c o -
locadas en h a c e c i l l o a l r e d e d o r de- las e s p i n a s d e l t r o n c o y r a -
mas . Su m a d e r a se a p r e c i a m u c h o p o r se r d u r a , o l o r o s a y de 
c o l o r d e r o s a c l a r o . A s p a l a t u s s p i n o s a . 
A L A R I A , f. C i e r t o i i i s í m m e n t o d e q u e u s a n l o s a l f a r e r o s p a r a 
p e r f e c c i o n a r l a s p i e z a s d e l o z a . P a i a m a n u a l t s fictilibtts p o -
l i e n d i s . 
A L A R I D A , f. C o n j u n t o d e a l a r i d o s , v o c e r í a . V o c i f e r a t i o , c o n -
v i c i u m . 
A L A R I D O , m . G r i t o l a s t i m e r o e n q u e se p r o r u m p e p o r a l g ú n 
d o l o r , p e n a 6 c o n f l i c t o . V e h e m e n s c l a m o r . 
A L A R I E A D G O . m . a n t . A U R I F A Z G O . 
A L A R I E A Z G O . m . E l o f i c i o d e a l a r i f e . A r c h l l e c t l m u n u s , 
o f f i c i u m , 
A L A R I F E , m . E l m a e s t r o d e o b r a s 6 d e a í b a ñ i t e r f a . J E d i f i c a -
t i o n u m m a g i s t e r , a r c h i t e c t u s . 
* A L A R 1 J E . C a d j . ] f. ARIJE. 
A L A R M A , m . M i l . A v i s o ó s e ñ a ] q u e se d a e n u n e j é r c i t o ó 
p l a z a p a r a q u e se p r e p a r e á l a d e f e n s a ó a l c o m b a t e r e n e n t m a -
m e n l e . C l a s s i c u m . | | Susto ó l e m o r repentino q u e p r o d u c e e n 
los á n i m o s a l g ú n r u i d o o s e ñ a l d e p e l i g r o r e p o n l i n o é i n e s p e -
r a d o . II REHATO. 
i - A L A R M A N T E , p . a. de ALARMAR. L o q u e a l a r m a . 
* A L A R M A R , a. C o n m o v e r ó i n c i t a r ,1 t o m a r las a r m a s . C o m -
m o v e r e a d a r m a c a p i e n d o , i n c i t a r e . [ l | m e t . A s u s t a r , a t e m o r i -
zar , s o b r e s a l t a r . Usase m u y d e o r d i n a r i o c o m o r e c í p r o c o . ] 
A L A R M E G A . f. p . G r a u . P l a ñ í a , MAGARZA. 
A L A R S E , r . G e r m . IRSE. 
A L A S T R A R , a. a n t , X á t t t . LASTRAR. |¡ A l b e i í . E n l a s c a b a l l o -
A L B 
r f a s AMUSGAR. [I r . T e n d e r s e , coserse c o n í r a I a l i e r r a ias aves y 
a n i m a l e a p a r a n o ser d e ã c u b i e r l o s . í l a m i p r o e t t m b e r e , s e r p e r e 
r a p t i m , f u r t i m r e p e r e . 
t A L A T A N E O . a d v . m . a n t . A s v n c o y A L LADO. 
t A L Á T R U E S , m . p i . f a m . C o m p a f ie ros , a l l e g a d o s , a u x i l i a d o r e s . 
A L A T E R N O , m . A r b u s l o . ALAOIEOKA. 
* A L A T Í N A D A M E N T E , a d v . m . a n t . S e g ú n l a l e n g u a l a t i n a ó 
c o n f o r m e á e l l a . [ L a t i n e . ' } 
A L A T O N , t n . a n t . LATÓN. 
A L A T l í O N . m . L a e s p u m a d e l n i l r o . A p h r o m t r u m , 
A L A U D A y A L A U D E . f. a n t . A v e . ALONDRA. 
+ A L A U D A R y A L A U D A R E , a. a n i . A L A B A H . 
A L A V A N C O , ra. LAVANCO. 
A L A V E N S E , a d j . ALAVÉS. 
A L A V E S , SA. a d j . E l n a t u r a l d e l a p r o v i n c i a d e A l a v a , 6 l o 
p e r t e n e d e n l c á e l l a . 
A L A Z A N , N A . a d j . L o q u e es de c o l o r r o j o . A p l í c a s e c o m u n -
m e n t e a l c a b a l l o q u e t i e n e e l p e l o d e este c o l o r , d e q u e h a y a l -
g u n a s d i f e r e n c i a s , c o m o ALAZÁN b o y u n o , l o s l a d o , c l a r o y 
r o a n o , l a s cua les se r e f l e r e n ¡i l o m a s o i n t í n o s s u b i d o d e l c o l o r 
r o j o ó ALAZÁN. E q a u s r t t f u s . |] ALAZÁN TOSTADO Á r i T ç s MU MITO 
QUI! CANSADO, l o e . q u e e x p l i c a l o rue r f e s ô i n c a n s a b l e s q u e s o n 
l o s c a b a l l o s d e es le c o l o r . R u f u s e q u v s o m n i u m i n H i ñ e r e 
a g e n d o f a r l l s s i m u s . 
A L A Z A N O , N A . a d j . a n t . ALAZÁN. 
A L A Z O , m . E l g o l p e q u e d a n las aves c o n sus a las . Á l a e k l i t s . 
A L A Z O R , m . P l a ñ í a a n u a , d e dos p i é s d e a l t u r a , c u y a s r a m a s 
fion a z u l a d a s , y l a s b o j u s c o r t a d a s y a r m a d a s d e espinas . L a s 
flores s o n d e c o l o r d e a z a f r á n , y s i r v e n p u r a l e f l i r . L a s e m i l l a , 
q u e es o v a l a d a , b l a n c a y l u s t r o s a , se e m p l e a p a r a cebar l a s aves 
y o t r o s usos . C o W / i n m i í S l i n c l o r i u s . 
A L R A . f. L a p r i m e r a l u z q u e se d e s c u b r e e n e l o r i c n l c ú n t e s 
cíe s a l i r e l s o l . á u r o r n . | | L a v e s t i d u r a ó t ú n i c a d e l i e n z o b l a n c o 
q u e l o s saeerdo les , d i á c o n o s y s u b d i A c o n o s se p o n e n sob re s u 
l i ú b i t o p r o p i o y e) a m i t o , p a r a c e l e b r a r e l s a n t o s a c r i f i c i o de Ja 
m i s a y o l i o s o f i c i o s d i v i n o s . P o t t e r i s a l b a . \\ G e r m . L a s á b a n a 
d e l a c a m a . J | A L ALBA. m o d . a d v . A l a m a n e c e r . | | NO SINO A L 
ALDA. l o e . i r o n , c o n q u e se sue le r e s p o n d e r á q u i e n p r e s u n t a 
l o q u o sabe Ó n o d e b i a i g n o r a r , p o r se r c o s a c o m u n m e n l e s a -
b i d a . Q u l â n l i g i l u r ? \\ RAYAR m . ALBA, KL ÜIA, LA I.VÍ 6 m . s m . . 
í f . A p a r e c e r l a p r i m e r a f t iz a l p u n t o d e v e n i r e l c l ia . L i i c e s c e r e , 
a d v e n l a r e d i e m . \\ I IKIR F I . ALBA. f r . RAYAR KL ALBA etc. 
* A L U A C A R A . f. a n t . O b r a r x l c r i o r d e f o r l i n e a o i o n e n t r e l o s 
a n t i g u o s . I] a n l . R o d a j a ó r u e d a p e q u u í i a . f T r o f / i i í n . j 
* A L R A C E A Có A L l f A C E A T E S T A M E N T A R I O ] , n i . TESTAJIEN-
TARIO. 
A L B A f E A Z G O . m . E l c a r g o d e a l b a c c a . T e s t a t m n i i e x s c -
q u e m l i m i t m t s . 
A L l t A C O l U . f. F r u t a , BREVA, p o r el p r i m e r f r u t o d e l a h i -
g u e r a . |] l ' ez . BONITO. E l a l g u n a s p a r t e s se 1c d a este n o m b r e 
s o l o c u a m ü es p e q u e ñ o . 
A L R A C O l t O N . m . p . M u r e , ALBO QUEROS. 
A L U A D A , f. p . A r . ALBORADA. H p . A r . P l a n t a , JABONERA. 
A L B A H A C A . f. P l a ñ í a a n u a , p o b l a d a de. r a m a s y b o j a s d e u n 
v e r d e m u y a g r a d a b l e , d e l a c u a l se c u l t i v a n v a r i a s especies p o r 
l a f r a g a n c i a q u e d e s p i d e n . O c i m i i i H . 
A L U A H A Q U E R O . m . T i e s t o p a r a p l a n t a s y f l o r e s . Y a s h e r b i s 
o u t p a r i b u s p l a n t a n d i s . 
* A L B A 1 I A Q U I L L A . C f - P - C / i i l . I C Ú L E N . ] | | — DE n i o . P l a n t a . 
PARI ETAR1A. 
A L R A I D A . f. M a l a r a m o s a , de a l t u r a c o m o d e dos p i é s : s u s 
h o j a s s o n b l a n q u e c i n a s y l a l l o r a m a n l / a . A n i h y l l l s c r j l i s o t i l e s . 
A L B A I R E . n i . G e r m . E l h u e v o . 
* A l . Ü . A L Á , m . y f. ^ e j i l o a t i l i g n o : a h o r a l o c r e o e x c l u s i v a -
m e n t e m n s c H Í i n o . ] L a c a r i a ó c é d u l a r e a l e n q u e se c o n c e d i a 
a l g u n a m e r c e d , ó so p r o v e í a o t r a cosa . | | C u a l q u i e r e s c r i t u r a ú 
o t r o i n s l r u r n e n l o p o r e l c u a l se h a c i a c o n s l a r a l g u n a cosa, c o -
m o d e s p a c h o , l i c e n c i a , c a r t a d e p a g o . T e s t i m o n i u m s c r i p t u m , 
a p o r h a . [ || a n l . P a p e l , b i l l e t e . ] 
A L B A L E R O . m . a n t . E l q u e d e s p a c b a b a l o s a l b a l a c s . 
A L R A N A D O , D A . a d j . G e r m . D o r m i d o . 
* A L R A N A R . n . a n t . E s t r i b a r ó f u n d a r s e a l g u n a cosa s o b r e 
o t r a . C i m i i i j 
t A L B A N D O , D A . a d j . CANDENTE. 
A L B A N E G A . f. C i e r t o g é n e r o d e c o i l a A r e d p a r a r e c o g e r e l 
p e l o d e la cabeza ó p a r a c u b r i r l a . R e t i c u t t m c a p i l l i s c o n i i n c n -
<tis. I i Red d e q u e u s u n t o s c a z a d o r e s p a r a c o g e r i i o l i r c s y c o n e -
j o s . P l a g a e , 
A L B A N E G U E R O . n i . C e r m . E l j u g a d o r Ú a d a d o s . 
A L B A N E C U I L L A . f. d . d e ALBANEGA. 
* A L B A N K S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e A l b a n i a , ó l o q u e p e r t e n e c e 
á e l l a . A l b a n e n s i s , a l b a u v r \\ G e r m , ALRASEGUERO. | | C A L B A -
NKSERO p l . Cerra . L o s d a d o s 
A L B A N O , N A . a d j . A LB A MES. 
A L U A Ñ A L . m . E l c a n a l ó c o n d u c t o p o r d o n d e se e x p e l e n las 
i n m u n d i c i a s , ó sa le e l a g u a l l o v e d i z a . C l o a c a . | ] SALIR POR EL 
ALBAÑAL 6 POB BL ARBOLLÓN, f r . m e t . Q u e d a r m a l é i n d e c o r o -
s a m e n t e en a l g u n a a c c i o e i ó e m p r e s a , t n d e c o r t , ¡ u r p i t e r r e m 
g e r e r e . 
hi 
•j- A L R A N A H . m . a n t . AI.BAÑAL. 
A L BAÑA R I E G O , G A . a d j . V . PERK o A LRA TIA NIEGO. 
* A L U A N E A R . n . a n l . T r a b a j a r e n a l b a f i i l e r i a . C C o n s t r u i r é . ] 
A L R A Ñ E R Í A . f. a n l . ALBANILERÍA, 
A L B A Ñ 1 L . m . E l o f i c i a l q u e t r a b a j a e n l a f á b r i c a d e casas ú 
o b r a s s eme jan t e s C a e m e n t a r i t t s . 
A L B A N I L E R Í A . f. E l a r l e d e f a b r i c a r casas \ \ o t r o s e d i f i -
c i o s . A r a c n e m e n t a r i a . | | L a m i s m a o b r a 6 f á b r i c a . C a e m e n -
t i i i v m opas . 
f A L B A Ñ 1 R . m . a n t . ALBAÑIL. 
A L B A Q U Í A . f. a n t . E l r e s to ó r e s i d u o d e a l g u n a c u e n t a ó 
r e n t a q u e e s t á s i n p a g a r . \\ E n l a r e c a u d a c i ó n de d i e z m o s d e 
a l g u n o s o b i s p a d o s e l r e m a n e n t e ó r e s i d u o <¡ue en e l p r o r a l c o 
d e a l g u n a s c a b e i a s d e g a n a d o n o a d m i t e d i v i s i o n c í m i o d a , c o -
m o seis ó siete o v e j a s p a r a p a g a r d i e z . m o , e tc . E x s u p p i t i a i i o n e 
r e s i d u u m i n c o m o d i ; d i v i d e t i i l u m . 
A L B A R . a d j . L o q u e es de c o l o r b l a n c o , ü í c e s e s o l o d e a l g u -
n a s cosas , c o m o l o m i l l o ALBAR, p i n o A L E A R , c o n e j o A L B A R ^ I C . 
A l b i c a n s . 
f A L R A B Á . a m b . a n i . A L B A I J . 
A L B A R A N . m . p . A r . E l p a p e l q u e se p o n e en l a p u e r t a d e 
a l g u n a casa p o r s e ñ a l d e que se a l q u i l a . C h a r l a p a p y r a c e a l o -
c a n d i s a e d i b u s a f l i g í s ó l i t a . | | f o r . p . A r . CÉDULA. 
t A L B A R A N I E G O , G A . a d j . V . PERRO ALRARANIRÜO. 
A L R A I t A Z A D O , D A . a d j . E l q u e p a d e c e l a e n f e r m e d a d d e a l -
b a r a z o . V i l i í i ¡ / i n e a l b á a f f e c t u s . \\ L o q u e d e c l i n a d e su c o l o r 
n a t u r a l l i i k i a b l a n c o . A l b i c a n s . [\ Se a p l i c a á u n a especie d e u v a 
q u e M e n e e n e l h o l l e j o m u c l i a s m a n c h a s c o m o j a speadas , d e q u e 
h a y g r a n a b u n d a n c i a e n A n d a l u c í a . U v a j a s p i d e o c o l o r e v a -
r í a l a . 
A L B A B A Z O . m . E n f e r m e d a d , espec ie d e e m p e i n e s , p o s l i l l a s 
ó m a n c h a s b l a n c a s , á s p e r a s y e scamosas q u e sa len e n e l c ú t i s 
ó p i e l ; ú s a s e m a s c o m u n i n e n l e e n p l u r a l , v i i i l t g o a l b a . -
A L B A R C A . f. ABARCA. 
A L B A R C O Q U E . m . ALBARICOQUB p o r e l á r b o l y el f r u t o . 
A L B A R C O Q U E R O . n i . p . a tu re . E l á r b o l q u e l l e v a a l l i a r i c o q v i f s. 
A r j n c í í i d c n m a i n s . 
A L B A R D A , f. E l a p a r e j o p r i n c i p a l d e l a s bes t i a s d e c a r g a . 
C l i t e U a . II («(•(. L a l o n j a d e t o c i n o « o r d o q u e se p o n e p o r e j i c i -
m a á las aves p a r a a s a r l a s . C a r n l i p o r n i n a e p i n g u e f r u s i u t u m 
a v i b u s i o r r e m U s s r i p e r h n j i o s i t u m . | | — GAI .UNEHA. L a ( l i l e t i e n e 
l a s a l m o i i a d i l l a s l l i i n a s . C l i i c t l a p l a n ' w r . | | ALRA[II>A SOBRR A L -
liAfíVA. inc. n i e l , d e q u e se usa eu.- i t ido a l g u n a c o s í e s l á m a s 
c a r g a d a de l o o r d i n a r i o , 6 c u a n d o e n l a c o n v e r s a c i ó n ó p o r es -
c r i t o se r e p i l e a l g u n u cosa s i n n e c e s i d a d . A d r e s t i m f u n i c a l u m 
a d d e r e : v c r b o r i t m i n e p t a r e p e t i t i o . \] COMO AIIOUA LI.CEVEN A L -
BARDAS, loe. I a m . d e q u e se usa c i i a m i u OÍJJIOS a l g u n a cosa q u e 
n o s parece i m p o s i b l e . A l i u m q u a e r e c i d c e n t o n e s f a r d a s . 
II ECHAR «NA AI.RARDA Á ALGVNO. I r . m e t . A b u s a r d e la p a c i e n c i a 
d e a l g u n o b a e i é n d o l e a g u a n t a r l o q u e n o d e b e . A l i e r h i s p a l i e n -
l i l i a b U t i . ]] LABRAR 6 COSIÍR V UAr.KR ALIIARRAS, TOBO ES HAB 
PINTADAS, r e f . q u e i r ó n i c a m e n t e se d i c e d e l o s q u e p o r n o e x a -
m i n a r b i e n l a s cosas c o n f u n d e n m a t e r i a s m u y d i v e r s a s t e n i é n -
d o l a s p o r u n a s m i s m a s , so to p o r q i m se p a r e c e n en a l g u n a e i r -
c m i s l a n c í ü . O p u s p h n j t j i w n e l t l i l c l l a n c u fiunt. | | Í 'OI.VTRSK 
I.A ALBARDA Á LA RABRIOA. fr . f a i n . S a l i r a l g u n a cosa a l c o n l r a -
r i o de l o q u e se d e s e a b a . Spe f a l l í , r e m c o n t r a e v e n i r e . 
A L B A R D A D O , D A . a d j . m e t . E l t o r o , v a c a ú o t r o a n i m a l q u e 
t i e n e e l p e l o d e l l o m o d e d i f e r e n t e c o l o r q u e l o d e m á s d e l 
c u e r p o , l i c l l u a d o r s u m d i v e r s i c o l o r í s h a b e n s . 
A L B A R D A N . m . a n t . B u f ó n , t r u h á n . S a t r r a . |] E L PORFIADO 
ALBARDAN COMERÁ j v PAN. ref . en q u e se a d v i e r t e q u e Jos e n l r e -
m c l i d o s , p o r m a s q u e ios d e s p i d a n , v u e l v e n d o n d e c o n o c e n 
q u e h a n de s a c a r u t i l i d a d . P a r a s i t u s u b i q u é m e n s a m s e q u i t u r . 
* A L B A l t D A N E A R . n . a n t . Usa r d e b u f o n a d a s , c h o c a r r e r í a s ó 
t n i h a n e r i a s . Z S c u r r a r i . ' } 
* A L B A R D A N E R I A . f. a n l . C h o c a r r e r í a Ó t r u h a n e r í a . I S a t r -
r i l i t a s . } 
A L B A R D A N Í A . f. a n t . c n o C A R R E i t Í A . 
A L B A R D A R , a. E ^ L B A R D A R . | | m e t . L a r d e a r las ayes p a r a 
a s a r l a s . I ' o r c i n a e f r u s t u l a a v i b u s a s s a n d i s i m p o n c r e . 
A L B A R D E L A . f. AI-RARDILLA, p o r l a s i l l a d e d o m a r p o t r o s . 
A L B A R D E R Í A . f. L a ca l l e , b a r r i o , casa 6 s i l i o d o n d e se h a c e n 
y v e n d e n a l b a r d a s , V i c u s , l o e n s u b i c l i t e l t a e f i u n t a u t v e n d u n -
l u r . I] E l o f i c i o d e a l b a r d e m A r s c l ' u e l l a r i a . 
A L B A R D E R O . m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o h a c e r a l b a r d a s . C l l -
t e l l a r i u s o p i f e x . \) DE TODO HNTIENDR UN r o e o , y J>E AI.BABDBRO 
DOS PUNTADAS, c x p r . f a m . c o n q u e se m o t e j a a l q u e se a l a b a v a -
n a m e n t e de q u e e n t i e n d e de t o d o . S c i o l u s e s t , i n s t t t s u s d o c t r í -
nete o s t e n l a t o r . 
A L R A R D I L L A . f. d . d e ALBARDA. | | E I c a h a l l c l e ó c u b / e r t a q u e 
se p o n e s o b r e l a s p a r e d e s ó t a p i a s d e l o s ce rcados pai-a q u e n o 
l a s p e n d r e n y c a l e n las aguas y n i e v e s . T e g m e n l a t e r i t i u m p a -
r i e t i s . II E n t r e h o r l e í a n o s e l c a b a l l e t e p e q u e ñ o q u e f o r m a n 
d e n t r o d e los r u a d r o s ó eras. P i d v i n u s . \) C i e r t o g é n e r o d e s i l l a 
p a r a d o m a r l o s p o t r o s . K p h i p p i u m d o m a n d i s equ i s u t i l e , ff 
A q u e l l a t a n a m u y t u p i d a y a p r e t a d a q u e l a s ovejas y c a r n e r o s 
c r i a n sob re e l l o m o p o r el i n v i e r n o c u a n d o e s t á n m u y flacos. 
L a n a d o r s o o c í u m a d n a t a p r a e m a c i s . 11 E l b a r r o q u o se p e g a 
a l d e n t a l d e l a r a d o c u a n d o l a t i e r r a esta m o j a d a . ¡ A t t u m h a e ~ 
hz A L B 
r e u s a r a t r o 11 L a c o m p o s i c i ó n 6 b i i l i ú o d e h u e v o s , h a r i n a , ( J u i -
ce, e le c o n q u e se r e b o z a n los pi fe ; y l e n g u a s de p u e r c o y o i r á s 
cosas p a r a c o m e r . C o n d i m e n t v m e x f n r l n â o v i s q u e . | | K i c a b a -
l l e t e ó l o m o d e l i e r r a q u e e s t á á o r i l l a d e las sendas q u e h a c e n 
e n los c a m i n o s las pe r sonas y c a b a l l e r í a s , c u a n d o p a s a n f r e -
c u e n l e m e n l e p o r e l l a s £t p o c o l i e m p o d e h a b e r l l o v i d o , v i a r u t n 
c r e p i d i n e s . II í a l o n j a de t o c i n o e n q u e se e n v u e l v e e l a s a d o . 
P o r e i n a e f r u s t u m a » s o o b v o l v e n i i o . 
Í A L B A R D I L L A B . a. C u b r i r c o n a l f c a r d i l l a e l l o m o ó c a b a l l e t e 
d e las l a p i a s , p a r e d e s , etc. 
A L B A H D 1 N . m , P l a n t a p e r e n n e , c u y a s ho j a s s o n l a r g a s y 
m u y fuer tes . Se a p l i c a n e n a l g u n a s p a r l e s p a r a l o s m i s m o s 
u s o » q u e e l e s p a r l o , a l c u a l es m u y s e m e j a n t e . L y y e t u n s p a r i u m . 
* A L B A R D O N . m . E s p e c i e d e a p a r e j o e n fijíura d e a l b a r d a , 
Êero m a s h u e c o y a l t o , q u e se p o n e â las c a b a l l e r í a s p a r a m o n -i r e n e l las . G m i í d i o r c i i i e l l d . C Ü a d j . V . CABAI-LO ALBARDO?). J 
A L B A U O O N C I L I . O . m . d . d e ALDARDON. , 
A L 1 Í A R E 1 0 . a d j . p . U a n c h . CANOKAI. . Usase l a m h i c n c o m o 
B u s l a n t i v o . 
A L B A 1UCO. a d j . p r o » i n . CANDKAL. 
A L l í A R l C O Q U l í . m . F r u t o del ALDARICOOUHRO. K s casi r e d o n -
d o , d e u n a á d o s p u l g a d a s , de c o l o r a m a r i l l o c l a r o ó b l a m - o , y 
ít veces en p a r t e e n c a r n a d o . T i e n e u n s u r c o <|iie c o r r e p o r l o d o 
l o l a r g o d e e l , y d c i i l r o u n hueso d u r o ( j u e e i i c i c n i i u n a ü l i n c u -
d r a . | l A r b o l , ALHARICOOL-BIIO. | | — I-KIISICO ÍHIK KANTI . V a r i r d a i l 
d e l a l b a r i c o q u e c o m u n , de q u e se d i l e r e n c i a en q u e s u I n i l o es 
m a y o r , d e c o l o r a m a r i l l o p o r u n l a d o , y e n c a r u a i l o p o r o l r o . y 
e n q u e s u s u r c o se d e s c u b r e so lo u n l a p a r l e c o n t i g u a a l p e z ó n . 
A r m e n l a c u m . 
A L U A H I C O Q U E H O . m . Á r b o l m u y p o b l a d o d e r a m a s y h o -
j a s , l i s i a s s o n J í r u n d i ' * , de u n v e r d e m u y \ h o y d e l i s u r a t i e 
c o r a z ó n . P r u n i i s a r m e n k i e a . 
f A L B A I t l ü O , G A . a d j . V . TRICO ALBA m e o . 
A L B A B I L L O . m . Espec ie de l a f i í d o ó s o n q u e se l o c a en l a 
K i i i l a r r a p a r a b a i l a r y a c o m p a ñ a r j á c a r a s y r t r n u m i r s en c o n i -
zas m u y ace l e r ado . C U h n r n c s u n n s l i U t i m i r . \\ V a r i e d a d de] u l -
SaricouuC c o m u n , d e que se d i l u n - n r i a en f | i i i ' la c u l i i c r l a y 
( a m e d e su f r u l o es casi b la in -a . l ' n i u i t s a r m e m i i c a . \\ i n i-ua 
ü i . ALDAnu. i .o . l i1. n i e l , y l a i n . I l a e e r . - ü ó s m - c i i c r las cosas a l r o -
p c J I a d a m c n t c . l \ e m p r o p c r a m e r , i n c t t r i o s è a i j i . 
* A L I U R i K O . m . C a n l . ] A r c i t e d e q u e usaban a n l i ^ n a m e n l c 
las muje res p a r a h l a u q u c u r s u el r o s t i ó . C e n a s a , vet (ue t t s i n -
t i a r ce russne . 
* A L B A l t I Z O , Z Á . a d j . B l a n n u c n n » . Se a p l i c a a l I c r r e n o q u e 
t i e n e cale c o l o r Q y p o r eslo l l a m a n AI.BAIUÍ.A en San L ú c a r y 
p u e b l o s i n m e d i a t o s ¿ la q u e c o n o c e n c o n o l r o n o m b r e p o r 
l i e r r n b l a n c a ó l o s c a , y l a m b i c n p o r t i e r r a de « i i a f e s . ' ] 
* A L B A R I t A D A . f. CCcrca ó v a l l a d a r r o r : s l n i i < l o de l i e r r a p a r a 
r e s g u a r d a r l a s he redades . | | a u l 3 l ' a i ' t ' d d e p i e d r a seca. I ' a r i c i 
t a x e m , s í l l c e u s . I] D ' n t . ] U c p a r o p a r a c u b r i i - í e ó d e f e n d e r s e c u 
l a g u e r r a . [ K r a n las estacadas y o b r a s c x l e r i o r e s de las l o r l a l c -
z a s . ] V a l l u m , 
* A L U A H R A N . a d j . a n l . q u e Í C a p l i c a b a a l m o z o s o l l c r o . 
I l ü l t a s e l a m b i en usado c o m o s u s l a u l i v o . | | [ M U ! . ] I ' . l i p t e n o l e -
n i a casa, d o m i c i l i o 6 v e c i n d a d en a i K i m p u e b l o . 
A L B A R R A N A . a d j . f. V . CIÍDOI.LA AI.BARRANA. |] V . l o n n K A L -
BARRANA. \ \ p r O V h l . AI .nARIt .VMI. l .A. 
* A L B A l t H A M S 0 1 « K A . a d j . a n l . H I f o r a s t e r o ó e x l r a n j c r o . 
[ A l i e i t i g e m . ' ] 
* A L B A H K A N Í A . f. a n l . F.l o s l ado d e a l b a r r a u . [ C a e i i b a t u s . ' ] 
* A L B A U R A N I K Ü U , ( i A . ad j a n l . AI.BARUAMÍO. [ j¡ V . PKHRO 
A L B A I t A M I U i O . ] 
A L B A R U A N 1 L L A . f. l ' l a n l a , especie d e c e b o l l a a l b a r r a n a , c o n 
las ho jas cal r e c l u í s , l a r c a s y l u s l r o s a s , y las l lo res azules v d i s -
puestas c u f o r m a d e p a r a s o l . 
A L B A R R A Z . m . AI.UARAZO. [I YLRBA I-IOJF.ÍIA 
f A L B A R R I Z A D O , P A . a d j . a n l . Ai .nAn. t7 .Ano. 
• i - A L B A R S A ó A L B A R Z A . f May. C í i n a s l a en q u e l o s pesca -
do re s c o n d u c e n s u r o p a y ú l i l e s de pesca . 
i - A L B A T A R A . f. E n l ' o r m e d a d de l u l e r o . 
* A L B A T O Z A . f, [ \ m \ . 2 Espec ie d e e m b a r c a c i ó n ó b a r c o p e -
q u e ñ o c u b i e r t o . E m p J i r n c l n n n v i s , 
A L B A Y A L D A D O , D A . a d j . L o q u e e s l á d a d o de a l b a y a l d e Ce-
r u s m i u s . 
A L B A T Í A L D E . m . E l p l o m o r e d u c i d o p o r l o s v á p o i o s d e l v i -
n a g r e à u n a s u s t a n c i a p a r e c i d a a l yeso m a l e , p e r o a l g o a z u l a d a 
y m a s pesada y s u a v e a l t ac to . Ce rus sa . 
A L B A Z A N O , N A . a d j . L o q u e es d e c o l o r ca s l aho o s c u r o ÍY¡-
' j r i c a n s . 
A L B A Z O . m . a n t . ALBORADA, p o r l a a c c i ó n de g u e r r a e tc . 
A L B I Í A R . n . BLANQUBAR. 
* A L B E D U I A D O R . i n . a n t . E l a r b i t r a d o r ó j u e z a r b i t r o T A r -
b t í e r . ~ ] 
A L B E D R I A R . n . a n l . ARBITRAR. 
* T A L B E Ü R Í O . m . L a l i b e r t a d q u e l i e n o l a c r i a l u r a h u m a n a 
p a r a e l e s i r l o b u e n o 6 l o m a l o . [ L l á m a s e l a m i n e n U B R E A I RE-
R H Í O J S i n ¡ u r l s v o l u n t a s , l i b e r a , p l e n a : l i b e r u m m - b i t r i n m | | 
a n t . U s e n t e n c i a d e l j u e z ú r b i l r o . | | L a v o l u n t a d n o L-obernada 
p o r l a r a z ó n , s i n o p o r e l a p e t i l o , a n t o j o ó c a p r i c h o . V o l u n t a s 
v . o l u p l a t i s a t s e c l a . 
A L B 
A L B E O B O . m . p . ASI . A r b u s t o . MAOROSO. 
A L B E G A R . a. a n t . BNJAI-DEGAR. 
A L B É 1 T A R . m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o c u r a r l a s e n f e r m e d a -
des de l a s b e s l i a s . v e t e r i n a r i t t s . 
A L B E I T E . m . a n t . ALBBITAR. 
A L B E V T E R Í A . f. E l a r t e d e c u r a r l o s bes l i a s . M s y e í e r i n n r i f l , 
mrfome<Hf-i>ia . 
* A L B E L D A R , a. a n t . L e v a n t a r c o n e l b i e l d o l a p a j a p a r a 
l i m p i a r y s e p a r a r e l g r a n o . £ V e n l i t a b r o p a l e a s j a c t a r e ^ 
' A L B E L L A N I K O . m . p . G r a n . A r b u s t o , CORNEJO. 
A L B F . L L O N . m . ALBAÑAL. 
A L B E N A . f. A r b u s t o , ALHEÑA. 
* A L l t E N D A . f. C a n t . ] C o l e a d u r a d e l i e n z o b l a n c o c o n p iezas 
c n l r c l e j i d a s á m a n e r a d e r e d ó d e enca jes de h i l o c o n v a r i o s 
a n i m a l e s y l l o r e s l a b r a d a s e n e l m i s m o l e j i d o , d e q u e se u s ó en 
10 a n l i g u o . S t r a g i t U i m U i U e u m v a r i é r e t i c u l a l i m . 
* A L H t W D E i V A . f. L a n u y e r q u e l e j í a ó h a c i a a l b e n d a s . Re-
t i e n t a n s l r u m l i e x l i n o l e x l r i x . \\ a n t . L a m u j e r c a l l e j e r a , 
oc iosa 6 d e s a p l i c a d a . l | LA ALBENDERA LOS DISANTOS HILANDERA. 
re!]1, c o n q u e se s a l i r í z a á O s h o m b r e s 6 . á ] l a s m u j e r e s q u e 
f . o r b o b a r l o s d i a s de l a b o r s u e l e n t r a b a j a r e n l o s d e l le&ta . 
u i i o s t t m u t i e r , n i s i [ c r i a s i l , n o n t a b o r a t . 
* A L U E N G A L A . í'. D n d . l T e j i d o m u y d e l u d o d e q u e u s a b a n 
los m o r o s e n E s p a f i a p o r a d o r n o e n l o s t u r b a n t e s . T e t a m e a 
p e r i c u n i s . 
A L B l i r i T O L A . f. E s p e c i e de r e d d e h i l o m u y d e l g a d o p a r a 
pescar peces p e q u e ñ o s , f t e í i c i i / t í m p i s c i b u s c a p t e n d i s . 
« A I . H I Í K C A . f. D e p ú s i l o d c a ^ u a , f o r m a d o C a i ' l i l i p i a l m c n l e l 
en l i c n - a , D i n e v r c i b e el ¡ i t ;ua d e a l g u n a f u e n t e , n o n a 0 p o z o . ^ 
S t a i j i m m . [ 1 ] ALDAÑAI. en C a s t i l l a l a V i e j a . ] 
A L B K U C O N m . a u m . de AI.BERCA. 
A L B É R C I I I G A . f. p r o r i n . A i . B Í i n í i i i c o p o r e l á r b o l y e l f r u t o . 
* A l . l l t í l t C l l l C O . m . A i .RARicoQt 'n p o r e l ú r b o l y e l f r u t o . 
C¡i /e p a r e c e q u e se a ce rca m u c h o m a s a l JIEI.OCOTO?! y a l A B I U -
IJI>H (//it- n i A i . n A R i c o o t i - : . ] 
f A l . l t i : i t l Í \ G l i > ' A . f. a n l . RERENGENA. 
* A I . B I C R G A D A . f. a n l . E l r e p a r o h de fensa de t i e r r a , p i e d r a , 
m a d e r a ú o l r a m a l e r i a . C3/IÍI¡Í)H«HÍ«/B. ¡ | a i i t . H u e s t e , e j é r c i t o . ] 
¡| a n l . ( lasa , a l b e r g u e . 
A l . l l l í R G A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l b e r g a á o t r o . M o s p e s . II 
a n t . i t i i ' . soNüno . 
A L l í l ' J í G A D U R A . f. ¡ m i . ALBERGUE. 
A L B E R G A R , a. l l a r a l b e r g u e ú h o s p e d a j e . l í o í p í í t o e x c i p e r e . 
11 i i , a u l T o m a r a l b e r g u e . H r . T o m a r a l b e r g u e . 
f A I . U F . R G A i l Í A , f. a n l . A l b e r g u e , posada , [ | a n t . H a b i t a c i ó n . 
A l . l i F . U G K . m . p . A r . Ai .UAnir .oQUfi . 
A L I I F . R G F . R O , m . p . A r , ALBARICOQUERO. 
A L I I K R G O . m . a n l . ALIIERCIIH. 
* A L B F . R G U E . m . C u a l q u i e r c d i l l e i o ó l u g a r e n q u e a l g u n a 
p e r s o n a h a l l a hospeda je ó r e s g u a r d o . U o s p U i u m . \\ C u a l q u i e r 
pa ra je , c o m o e u e \ a ele. en q u e se r e c o c e n las bes l ias , e s p e e i a l -
i n e n l e las l i e r a s . S p c h u i c a , t a l i l m l u m . |¡ E n M a l l a e n t r e l o s ea-
h a l l c r o s d e la ó r d e n de san J u a n es t e n f ] d a l o j a n i i e n l o ó 
c u a i ' l e l d o n d e l o s d e cada l e n g u a ó n a c i ó n v i v e n [ v i v i a i f j s e p a -
r a í l a m r i i i e . C n n t u b e n i i n i n . | | a u l . L a casa d e s l i n a d a p a r a l a 
c r i a n z a y r e f u g i o d e n i ñ o s ó n i ú a s l i i i iSr fanas 6 d e s a m p a r a d a s . 
* A I . B E R Ü U E R Í A . f, a n l . E l m e s o n , posada ó v e n t a e n q u e 
se d a l i o s p e d a j e á los pasajeros. [ A u n se l l a m a n a s í e n G a l i c i a 
los a lhei -^ni ' s d o n d e se reeoj-'en l o s r o m e r o s q u e v a n A S a n l i a -
Í;O. y l a m b i e n los p u e b l o s (p i e se l i a n f o r m a d o de l a a g r e g a c i ó n 
de o i r á s casas á es los p i a d o s o s e s t a b l e c i m i e n t o s . ] [f a n t . L a 
casa d e s l i n a d a p a r a recoger los p o b r e s . 
fr-ALIircUGl'FRO. m . a n l . E l q u e a l b e r g a . [ W o í p w . ] [| a n t . 
sucsONKJU). |¡ a n l . Ai .uy .n t iv i ' . . 
A L H K H I C O y L l i . m . At . i íAn icoQi ; i í p o r e l á r b o l y e l f r u t o . 
* A L B E R O , i » . c . R i í i u i , . [ | | E l l e i T u ú o b l a n q u i z c o , á d i f e -
r e n c i a de l r u b i a l y de o l i o c o l o r . A l b i c a n s l e n a . ] | | E l p a i l o 
fine s i r v e p a r a l i m p i a r y secar l o s p í a l o s . L i n i e u m v e l p a n m s 
d e t e r g e n d i s s i c c a i i i l i s q n e l a n c i b u s . 
A L U E I t l J l ' E R O . n i . E l q u e c u i d a d e l a s a lbe rcas . S t a g n o r u m 
c u s i o s , c a r i i t o r . 
A L B F R Ü U I L L A . f. d . de ALBERGA. 
A L B É S T O R . m . a n l . ASBESTO. 
A L B I C A N T E . a d j L o q u e b l a n q u e a . A l b i c a n s . 
t A L B I C I A . f. a n l . A l b r i c i a s , r e c o m p e n s a , h a l l a z g o . 
f A L B I D R A D O , D A . ad j . a n t . E l q u e t i e n e f a c i l i d a d ó f a c u l -
t a d p a r a h a c e r a l g u n a cosa. 
A L B 1 E N S E . a d j . ALRIGEKSE p o r e l h e r e j e etc. 
A L B I G E N S E . a ^ j . E l n a t u r a l d e Á l b i s , y l o p e r t e n e c i e n t e íi 
esta c i u d a d . H A p h c a s e a l h e r e j e d e u n a secta (p i e t u v o s u p r i n -
c i p i o en l a c i u d a d d e A l b i s e n F r a n c i a à p r i n c i p i o s d e l s i g l o 
X I I I . Usase c o m u n m e n l e c o m o s u s t a n t i v o . A l b i g e n s í s . 
* A L B 1 H A R . m . F l o r b l a n c a , s e m e j a n t e á l a d e l n a r c i s o ó 
m a n z a n i l l a l o c a . [ B i i p A i / i o í m i u n . ] 
A L B 1 L L A . f. E s p e c i e de u v a b l a n c a t e m p r a n a : es d e m u y 
t i e r n o y d e l g a d o h o l l e j o , v m u v g u s t o s a a l p a l a d a r . V v a p r a e -
c o z , a l l i n . 
A L B A L B fc3 
A L B I L L O . a d j . m . q u e se a p l i c a a l v i n o q u e se h a c n d e Ja u v a 
a l b i l l a . r i m m e x p r a e c o c i b i t s i t v i s . \\ s u s l . m . ALBN.LA. 
A L B I N , m . i iRMATÍTES. \\ P i n t . E l c o l o r c a r m e s í o s c u r o <[iic 
se saca de l a p i e d r a l l a m a d a l a m b i e n A I . B I N , y s i r v e en lucrar 
d e l c a r m i n p a r a p ú i U i r a l f r e sco . C o l o r e x h a e w a í i t e t x -
p r e s s u s . 
A L B I N A D E M A B I S M A . f. E s t e r o ó l a g u n a q u e se f o r m a c o n 
i a s a g u a s d e l m a r en l a s t i e r r a s i n m e d i a l a s a é i y q u e e s t á n 
m a s ba ja s . ¿ E s l u a r i u m . 
* A L B I i V O , PÍA. a d j . E l q u e d e p a d r e s n e g r o s ó de su cas ia 
n a c u m u y b l a n c o y r u b i o [ c o n u n b l a n c o s u c i o ] , c o n s e r v a n d o 
e n l o c o r l o y e i i s o r l i j a d o d e l p e l o y en l;ts f a c r i o n e s las seriales 
q u e t i e n e n los n e b r o s y l o s d i s l i n g u c n . Ka; n t g r d s í i r p e a l b u s 
H o m o . I I A p l í c a s e a l c o l o r d e l o s j i n i m a l c s , q u n c o n s i s t e en I cmn* 
e l p e l o b l a n c o s o b r e p í c l r o j i z a ó b l a n c a . A l b i n e u s . \\ ü í c e s e d e 
l o s l i o m b r c s c u y o c o l o r y p e l o s o n e n t e r a m e n t e b l a n c o s , y u n e 
t e n i e n d o l a v i s t a d ú b i l v e n m a s e n l o s c r e p ú s c u l o s q u e de ( l i a . 
A l b i c o I fir. 
A L B Í S I M O , S I A . a d j . s u p . d e ALBO. V a l d b a l b u s . 
i A L B 1 S T A L . m . a n t . A l b r i c i a s , r e c o m p e n s a , h a l l a z g o . 
** A L B I T A N A , f. iVd i i f . P i e z a c u r v a d e m a d e r a e m p e r n a d a 
p o r l a p a r l e i n f e r i o r d o l a r o d a ó b r a n q u i ' s o b r e e l e x t r e m o 
p r o e l d e l a q u i l l a p a r a f o r t i f i c a r a m b a s , d á n d o l e s m a y o r f i r -
m e z a y s o l i d e z . L í á m a s e ( a m l u e t i AI.HITANA » B PROA, CONTRA-
BODA y CONTRAHKAKQUE. £ H J a r d . Cerca c o n q u e l o s j a r d i n e r o s 
r e s g u a r d a n las p l a n t a s c o n t r a l a fuerza d e l v í e n l o j 
* A L B O , H A . a d j . BLANCO. Osase p a r a d e n o l a r u n b l a n c o espe-
c i a l y sob re sa t i en fe . A t O u s s p l e n d e m , c a n d i d u s . C (1 FACERSB /.AS 
ALBAS NEGRAS, f r . a n t . C a m b i a r s e l a s u e r t e d e b u e n a en m a l a , 
ó , p a r e c e r m a l l o q u e á n í e s p a r e c i a b i e n . | | — m . i ' o é l . A l b u r a , 
b l a n c u r a . ] 
* A L R O A I R E . m . C a n ' - ] L a b o r q u e a n t i g u a m e n l e se h a c i a eci 
l a s c a p i l l a s ó b ó v e d a s , a d o r n á n d o l a s c o n a z u l e j o s , e s p e c i a l -
m e n t e en l a s q u e se f a b r i c a b a n e n f o r m a d e h o r n o . 
A L B O G A L L A . f. A V O I Í A L U . 
A L B O G O N . m . a u m . d e ALBOGUE. G r a n d i o r fisíula. 
A L B O G U E , m . I n s l r u m e n f o m í i s í c o p a s t o r i l d e v i e n t o y 
b o c a , c u y a e m b o c a d u r a y c a m p a n a e r a n d o c u e r n o , con d o s 
caftaa d e m a d e r a d e t r e s ¡ iK ine i os c a d a u n a p a r a f o r m a r l a es-
c a l a . F i s l t t t e i p a s t o r a l i s , r u s t i c a . \\ I n s t r u m e n t o c o m p u e s t o d e 
d o s o h n p a s d e a z ó f a r , e n f o r m a de p l a t i l l o s . 
* A L B O G U E A R . l i . a n t . T o c a r e l a l b o g u e . C f i í f u i d ÍJIOÍÍII-
i a r t . J 
A L B O G Ü E R O . R A . m . y f. E l q u e t o c a o l a l b o a u e , ó hace esta 
e spec ie d o ¡na l r u m e n tos . F i s t i t l a c m o d u l a t o r ; fístulnrum c o n -
t i m e t o r . 
A L B O I Í E H A . f. a n t . A i . B U f u R A . 
A L B O I 1 E Z A . f. a n t . Y e r b a , MALVA. 
A L B O H O L , m AMAPOLA. 
* A L B O L . n i . P l a n t a q u e e c h a todas las h o j a s desde l a r a í z , y 
n o n d e l g a d a s , l a r g a s y c o n d i e i i t e c i l l o s p o r s u m á r g e n : e l t a l l o 
n o t i e n e ho j a s y las f l o r e s e s t á n c o l o c a d a s e n e l e x t r e m o de 61. 
C J w s i o u e . ] 
* A L B O L G A . f. a n l . p . A r . AI.HOVA. C A U I O L V A J 
A L B Ó f í D I G A . f. M a s a c o m p u e s t a de c a r n e 6 pescado p i c a d o , 
h u e v o s y especias , d e fiyura r e d o n d a . Offa . 
A L B O N D U i O N . m . a u m . d e ALBÓSOIGA. 
A L B O N D I G U I L L A . S. d . d e ALBÓNDIGA. 
A L B O Q U E R O N . m . P l a n t a d e cu v a r a i z s a l e n d i s t i n t o s t a l l o s 
d e u n p i e d e l a r g o , c u b i e r t o s , c o m o las h o j a s , d e pe los á s p e r o s . 
L a s l l o r e s , q u e n a c e n en e sp igas , s o n e n c a r n a d a s y m u y p a r e -
c i d a s á las de l a l e l í , l l e s p e r í s a f r i c a n a . 
* A L B O B . m . ALBURA. | ] L a p r i m e r a l u z d e l d í a , CALBA. | | p l . 
L a m a d r u g a d a , e l t i e m p o d o a m a n e c e r . Jj COK LOS ALUOSES. 
m o d . a d v . a n t . A l a m a n e c e r . ] 
A L B O R A D A , f E l t i e m p o d e a m a n e c e r ó r a j a r e l d i a . D i h t -
c u t u i H . II L a a c c i ó n d e ¿ r n e r r a q u e se e j e c u t a a l a m a n e c e r . A i i í c -
l u c a n a c a s t r o r u n t a u l h o s d u m o p p i t g i t a l i o . | | L a seftal q u e se 
h a c e a l a m a n e c e r ó p o c o d e s p u é s c o n i n s t r u m e n t o s de g u e r -
r a ó m ó s i c a p a r a d a r á e n t e n d e r l<i v e n i d a d e l d i a . M U i l a r i s s o -
nu.s d i l u m l i t e t n p o r e e d i l u s \\ M ú s i c a q u e ae d a a l r a y a r el d i a . 
A i i i c l u c a n a s i j m p h o n i a q u á c . m a s i l t u a s a m a s i u n c i t l a s o b l c c -
t a n t . 
* A L B Ó R B O L A C y A L B Ó R B O l í A ] . f. a n l . V o c e r í a 6 a l g a -
z a r a ; t ó m a s e m a s c o m u n m e n t e p o r l a q u e se h a c e e n d e m o s -
t r a c i ó n d e a l e g r í a . ( V i t i i í / f í r n . ] 
+ Á L B O R E . m . a n t . ÁBEOL. 
* A L B O Í I E A R . n . C i m p e r a . ] A m a n e c e r ó r a y a r e l d i a . P r i -
m a m d i e t I n c e m e m i c a r e . 
A L B O R E C E R , n . a n t . ALBOREAB. 
A L B O B G A . f. E s p e c i e d o c a l z a d o q u e e n a l g u n a s p r o v i n c i a s 
u s a l a g e n t e r ú s t i c a , y se h a c e d e soga ó c u e r d a d e e s p a r t o , á 
m a n e r a d e a l p a r g a t e . C a l e e a t n e n t u m s p a r t e u m . 
A L B O R N Í A , f. V a s i j a d e b a r r o v i d r i a d o , g r a n d e y r e d o n d a 
e n f o r m a d e t aza 6 e s c u d i l l a . F l g l i n a s e u l r a . 
* A L B O R N O , n . B o l . ALBURA t e n s u s e g u n d o s i g n i f l e a d o ] . 
A L B O R P i O C I L L O . m . d . d e A L B O B r i o z . 
* A L B O R N O Z , fí}. E s p e c i e de t e l a d e l a n a q u e se l a b r a b a s i n 
t e f n r , t e n i e n d o l a h i l a z a d e s u e s t a m b r e m u y t o r c i d a y f u e r t e 
A m a n e r a d e c o e d o n c i H o , d e q u e b o y se usa t a m b i é n c o n e) 
m i s m o n o m b r e . T e J « l a n e a s t r i c l i o r i f i l o c o n i e x i a . \\ a n t . E s -
p e c i e d e capa ó c a p o l e c e r r a d o c o n s u c a p i l l a , q u e se h a c i a en 
l o a n t i g u o de l a t e l a l l a m a d a a l b o r n o z p a r a defensa d e las 
a g u a s y n ieves . C P a l l i i m c u c u U a t w n J 
I A L B O R O C , i n . a n t . ALBOHOQUE. 
A L I t O R O C E R A , m . p . A r . A r b u s t o . UADSOSO p o r l a p l a n t a y 
e l f r u t o . 
A L B O R O N Í A . f. G u i s a d o q u e se h a c e d e h e r e n g e n a s , l o m a t c a , 
c a l a b a z a y p i m i e n t o , t o d o m e z c l a d o y p i c a d o . C o n d i m e n t l 
g e n u s . 
A L B O I Í O Q U E . n i . E l agasajo q u e b a c e e l c o m p r a d o r ó v e n -
d e d o r á los q u e i n t e r v i e n e n en l a v e n t a . Ot» c o n s u i n m a t a m 
e m p l i o n e m c o m p o l a t t o . 
A L B O B O T A D A M E N T E , a d v . m , C o n a l b o r o t o ò d e s ó r d e n . 
T u r b i U e n t è . 
t A L B O B O T A U I T O , T A . a d j . d . d e ALBOROTADO. 
A L B O R O T . I D I Z O , Z A . a d j . E l q u e p o r l i g e r o m o t i v o se a l b o -
r o t a ò i n q u i e l a . T u r b u l e n t u s . 
A L B O I t O T A D Ü , D A . a d j . E l q u e p o r d e m a s i a d a v i v e z a o b r a 
p r e c i p i l a d a m e n l e y s i n r e f l e x i o n . T u n n d t u o s u s , t u r b u l e n t u s . 
A L B O R O T A D O R , R A . m . v f. E l q u e u l b o r o l a . S e d i í t n s u s , 
A L B O R O T A M I E N T O , m . a n t . ALBOBOTO. 
A L B O R O T A P U E B L O S , c o m . A l b o r o t a d o r , f u m u l l u a t i o . T u r -
b u l e n t u s , s e d i i i o s u s . (I f i i m . E l q u e t i e n e m u y b u e n h u m o r , y 
s i e m p r e m u e v e b u l l a y t i e s t a . L a e t i t ú l g e s t i e t i s . 
A L B O R O T A R , a. C a u s a r a l b o r o t o , l u r b a r l a p a z , i n q u i e t a r , 
Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . T u r b a r e . \\ N I TE ALBOIIOTES S I 
TE ES FOT ES r e í . q u e r e p r e n d e l a d e m a s í a e n l a d e s e o u f i a n z a ó 
c o n f i a n z a . Xec c a v e n d u m nec f i d e n d u i n n i n t i s . 
A L B O B O T O . m . T u m u l t o , c o n m o c i ó n d e g e n t e con r o c e s y 
e s t r é p i t o . T i i m t i l t u s . | | B u l l i c i o ó r u i d o o c a s i o n a d o d e l m u c h o 
n ú m e r o ó c o n c u r s o d e p e r s o n a s . T i m u l l u a r i u m m u r m u r . 
A L B O R O Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l b o r o z a . E x h i l a r a n t . 
A L B O R O Z A M I E N T O , n t . a n t . A i s o n o z o . 
A L B O R O Z A R , a. C a u s a r c s t r a o r d i n a r i a a l e g r í a , r e g o c i j o ó 
p l a c e r . E x h i l a r t í r c , g a i i d l u m a f f e r r e . \\ u n í . ÍLBOJIOTAB. H á l l a s e 
t a m b i é n usado c o m o r e c í p r o c o . 
A L B O R O Z O , m . A l e g r í a , g u s t o <i r e g o c i j o g r a n d e . I l i l a r l t a s . 
II a n t . AT.bonOTo 
t A L B O R R Í D O , O A . a d j . a n t . A B o i t n t c i D o . 
A L B O T I N , m . A r b u s t o , COHNICABUA. 
i - A L B R A N . m . A n a d i n o , á n a d e p e q u e ñ o . A n a t i e u l a . 
A L B R I C I A U . a. a n l . D a r y r e c i b i r a l b r i c i a s . \\ A n u n c i a r a l g u -
n a n u e v a , y en e s p e c i a l s i è s a g r a d a b l e . 
A L B R I C I A S , f. p l . TA r e g a l o q u e ee d a p o r a l g u n a b u e n a 
n u e v a . S t r e n a e . | | ALBRICIAS, MADRE, QUE I'HEUONAN Á M I PA-
DEE re f . q i i ( ; a p l i c a i't los q u e se a l e g r a n d e a q u e l l a s cosa* 
q u e d e b í a n s w n t i r m u c h o , fíattmató p a i r e , s i r e n a s p e i i t . | | 
A i . B n i c j A s , P A n n e , QUE FX OBISPO F.S CIIANTHI; . rr .f . q u e se d i c e 
d e l o s q u e p i d e n a l b r i c i a s p o r cosas q u e n o l o m e r e c e n . P r o r e 
t i o t i s s i m d s t r e n n s a m b i t . \) ALBRICIAS, PADRE, QUE VA PODAS, 
re f . c o t í q u e a l g u n o se b u r l a d e l a s p e r s o n a s q u e i n c o n s i d e r a -
d a m e n t e d a n p o r - s e g u r o el l o g r o d e a l g u n a cosa à r i l e s d e 
t i e m p o , c o m o e l f r u t o c u a n d o e l á r b o l se e s t á p o d a n d o . S f r e -
x a s de i n c e r t i s n d h u c f n u j i b t t s o p t a t . \\ GANAR LAS AI.BBICIAS. 
f r . Ser e l p r i m e r o e n d a r a l g u n a b u e n a n o t i c i a a l i n t e r e s a d o e n 
e l l a . S i r e n a s l u c r a r i . 
A L B U D E C A , f. SANDÍA. 
* C A L B U É L B O L A y ] A L B U É B B O L A . f. a n t . ALBÓRBOLA. 
A L B U F E R A , f. L a g o g r a n d e q u e n a c e d e l m a r ó se f o r m a d e 
sus c r e c i i í í i l e s . c o m o l a ALBUFERA de V a l e n c i a y l a d e U a l l o r e a . 
L a c u n a , a e s t i i a r i u m . | | a n t . ALBERGA. 
A L B f J G L V E O , N E A . a d j . A n a l . L o p a r e c i d o 4 Ja c l a r a d e l l u e -
v o . A l b i d u l i t s . a l b i n e u s . 
t A L B U G O , m . s i e d . N u b e , t e l i l l a b l a n c a q u e se f o r m a c i \ 
e l o j o . 
* A L B U H E R A , f. A l b e r c a ó e s t a n q u e d e a g u a d u l c e C q u e v i e -
n e de l a a l t u r a d e l o s m o n t e s y se d e t i e n e a l p i é d e e l l o s 
p o r m e d i o d e p a r e d o n e s ] , L a c u s . | | a n t . ALBUFERA. 
t Á L B U M . m . n e o l . Y o z l a l i n a c o n q u e se d e s i g n a u n l i b r i -
10 d e m e m o r i a q u e l l e v a n a l a l i n o s v i a j e r o s , p a r a r e c o g e r tas 
firmas d e p e r s o n a s d i s l i n g n i d a s , ó a l g u n a m á x i m a e s c r i l a 
d e m a n o de l o s m i s m a s . \\ n e o l . C u a d e r n o d e d i b u j o s , p i e z a s d e 
m ú s i c a ó d e t r o z o s e s c o g i d o s e n p r o s a ó v e r s o . 
* A L B U R , m . Pe scado d e r i o , d e l o s q u e t i e n e n escamas , d e l -
g a d o y de u n p i ó d e l a r g o : su c a r n e e s s u a v e , gus tosa y b l a n c a . 
J f i í g i i c e p í i n £ u s . H E n e l j u e g o d e n a i p e s l l a m a d o e l m o n t e 
se n o m b r a n a s i l a s d o s p r i m e r a s c a r t a s q u e saca e l b a n q u e r o . 
S o n q u a e d a m i n c l i a r t a r u m l u d o , v e r n a c u l é m o n t e n o m i n a i o . 
CU m e í . A z a r , c o n t i n g e n c i a . ] 
* A L B U R A , f. B l a n c u r a p e r f e c t a . C a n d o r . \\ Rot . L a p a r l e 
deJ t r o n c o [ q u e se b a i l a e n t r e l a c o r t e z a y l u m a d e r a d e l A r b o l . ] 
11 — DE HUEVO, a n t . CLARA DE n u e v o . 
A L B U R E R O . m . E l q u e j u e g a á l o s a l b u m , A l e a t o r / u d l v u t -
g ò a l b u r e s . 
A L B U R E S , m . p l . J u e g o d e n a i p e s . E n a l g u n a s ' p a r t e s E L 
P A B A B . P a g e l l a n m q u í d a m l u d u s . 
t A L I I U R N O . m . ALBWHA en Su seguntJa a c e p c i ó n . 
4 i A L C 
A L C A B A L A , f. E l t a u f o p o r c i e n t o d e l p r e c i o d e Ia cosa v e n -
d i d a q u e p a c a e l v e n d e d o r a l l i s c o . V e c i l g a l r e r u m v e n a l i u m 
p r e i t o i m p o s t t u r n . |] a n l . Espec ie d e r e d p u r a pescar , JÁBKG*. | | 
— DHL VIHNTO. L a q u e a d e u d a ei f o r a s t e r o d e l o s g È n c r o s q u e 
v e n d e . Y e c l i g a l e x t e r i s v e n d i t o r i b u s i m p o s i l u m . U o r i R N BES-
CÜBflB LA ALCABALA, ESR LA PAGA. Tlíl- (1110 91! « p l i c a á ÍOS 
QUC i n a d v e r l i d a m e n f e d e s c i i l i r e n b d i c e n a l g u n a cosa d e 
c u y o r e c u e r d o tes p u e d e v e n i r d a f i o . O u t q a a e s i o r e m s u s e i l a t , 
a b eo v e c t i g a l e x i g e i u r . 
A L C A B A L A T O K I O , m . L i b r o e n q u e e s t á n r e c o p i l a d a s l a s 
leyes y o r d e n a n z a s p e r t e n e c i e n t e s a l m o d o d e r e p a r t i r y e o L r a r 
l a s a l caba la s . V e c ü e j a ü u m e x U j e n d n r u m c o d e x . II L f r l a íi p a -
d r ó n q u o a c h a c e p a v a e l r c p a r ü m i e n t ü y c o b r a m a rtu l a s a l c a -
ba las . T a m b i é n 6e U a m n as i e l d i s t r i t o ó t e r r i t o r i o e n q u e 
se p i i g a n ó e o b r a n las a l caba la s . V e c i i g a l h i m i n d e x . 
A L C A B A L K B O . m . E l q u e t i e n e a r r c n d a d u s las a l c a b a l a s 
d e i d i í u n a p r o v i n c i a , c i u d a d ó p u e b l o , ó las a d m i n i s t r a . V e c i i -
g u f f u m c o n d u c t o r . \\ L a yifi ' f iona a s a l a r i a d a p a r a i a c o b r a n z a d e 
l a » a l caba las , v e c t t g a i i w n c o a c t o r . 
t A L C A B E I t A . f . a n t . L i n a j e , d e s c e n d e n c i a . 
A L C A B O l t . m . p . M u r e . E l h u e c o q u e f o r m a l a c a m p a n a d e l 
I i o r n o í) c l i i m e n e a p a r a q u e t e n g a r e s p i r a c i ó n e! fuego . F u m a -
r i i s p h a c u l u m . 
A L C A H O T A . f. p . A n d . P l a ñ í a , RSCOIU DE CAUHZUELA. 
+ A L C A HUGO. i n . p . A r n t r . M o n t a í l a p o b l a d a d e á r b o l e s . 
A L C A B U Z , m . a n l . A n c t n i i z . 
A I . C A C R I . ó A L C A C Ü H . m . La c e b a b a n i a n d i e s l á v e r d e y e n 
y e r b a , l l o n l e n m v i r e n s , p a b u l u m h o r t l e n c e t t m . | | VA ESTÁ n u n o 
E I , ALCACI1R PAHA ZAWI'OÑAS. i c f . «NU SC d i c e l i t l¡IS p e l e o n a s 
íi qu i enes se h a p a s a d o la s a / . m 6 t i e m p o c o n v e n i e n t e n a m s u 
cnscf ianza . I n m e r i d i e v i l a e p h U o s o p h a i u r : du ra s j a m a i s c i p l l -
n a e a n i m u s . 
A L C A C I Í R Í A . f. a n t . Ai.cAiCRRÍÁ. 
A L C A C Í ó A L C A C I L , m . a n l . AI .CÀUC", . 
A L C A C H O F A , f. P l a ñ í a p e r e n n e , í s p e c i o d e c a r d o d e d o s 
& I r w v i é s d e a l l i i r a . Las l i o j a s s o n l a r g a s y c o r t a d a s , d e u n 
v e r d e c l a r o p o r o ! haz , y c r n i c i e n t a s p o r el en ves, c o n l a p e r i c a 
a n c h a , (gruesa y acana l a i l a . Las l l o r e s n a c e n en ias e x l r c j i i i -
dadea. de l o s t a l l o s , y c o n s l a u d e u n cá l iz , en f o r m a d e p i f i a , 
c o m p u e s t o d e m u c h a s c s r a n i a a , q u e es c o m e s t i b l e í i n l e s d e • 
desar ro l la i - se l a f l o r . C a r d u u s s a t i v u s . ] | L a p i f i a ó c á l i z q u e '< 
echa l a p l a ñ í a d e l m i s m o n o r n l i r e c u a n d o f lorece , y t a m b i é n l a 
q u e d a n I&B c a r d o s y o t r a s y c r b i i s . c i i t n r a s r . o l i m i i s . 
A L C A C H O F A D O , D A . nd j . L o q u e estA h e d i ó en f o r m a d e a l -
cac l io fa . Q v o d c i n a r a e figuram r e f e r i . \\ — n i . E l g u i s a d o h e c h o 
6 c o m p u M l o c o n a l c a c h o f a s . F.x c i n a r i s c o n d i m e n l u m . 
* A L C A C H O F A L , m . E l s i l i o q u e e s t á p l a n t a d o d e a l c a c h o f a s 
C s i k c s t m ó a l w H i c i l e a ^ . í -oe i i s e t n n r i s c o n s i u t s . 
A L C A C H O F E R A , f. ALCACHOFA, p o r l a p l a n t a . 
A L C A B U Z , m . a n t , ARCADUZ, 
A L C Á E T . m . a n l . ALCAIÍIH. 
A L C A F A U . m . a n t . L a c u b i e r t a , j a e z ó a d o r n o d e l c a b a l l o . 
A L C A H A Z , i n . J a u l a g r a n d e p a r a e n c e r r a r p í j a r o s y a v e s . 
Cavea . 
A l - C A I I A Z A D . V . f. E l c o n j u n t o d e aves y p f t j a r o s v i v o s q u e 
e s l á n e n c e r r a d o s e n el a lcahaz . A v e s c a v e d i i i c l u s a e . 
A L C A f l A Z A U . a . E n c e r r a r ó g u a r d a r aves e n e l a l c a h a z . A v e s 
c a v e d i n c l u d c r e . 
A L C A M O T A H . a . a n t . AI.CAIIURTEAR. 
A L C A H O T E R Í A . f a n t . ALCAUUETKHÍA. 
A L C A H ( J E T A Z O , Z A . m . y f. a u n i . d e AICAIH-UTR. 
A L C A H U E T E , T A . n i . y f. L a p e r s o n a q u e s o l i c i t a 6 sonsaca 
à a l g u n a n i u j c r p a r a usos l a sc ivos c o n a l f j u n h o m b r e , ó e n c u -
b r e , c o n c i e r t a ó p e r m i t e en s u casa es ta i l í e i l a c o m u n i c a c i ó n . 
U n o - II m e t . y f . i m . L a perdona 6 c o s a f jue s i r v e p a r a e n c u b r i r 
Jo q u e se q u i e r e o c u l l a r . O c c u l l a t o r , e c l a í o r . 
A L C A l l l f E T E A I t . a. S o l i c i t a r b i n d m - i r á al¡r<m:\ m n i c r p o r a 
I r a l o l a s c i v o c o n a l g u n l i o m b r e . Usase t a m b i é n c o m o n e u t r o 
p o r s e r v i r d e a l c a h u e t e ó hacer ac tos d e t a l . I . e n o c i n a r i . 
A L C A H U E T E R Í A , f. E l ac to de a l c a h u e t e a r , l e n o c h i h i m . | ] 
m e t . y f a m . E l a c t o de o c u l t a r ó e n c u b r i r á a l g u n a p e r s o n a p a -
r a que e jecute lo q u e n o q u i e r e ó u o l e c o n v i e n e q u e &e se-
p a . O c c i i í / o i i o . 
A L C A H Ü E T 1 L L O , L L A . m . y f. d . d e ALCAHUBTE, TA. 
A L C A H U E T O ^ , N A . m . y f. a u m . d e ALCAHUETE y A L C A -
* A L C A I C E R Í A . f . S i l i o ^ b a r r i o c o m p u e s t o d e t i e n d a s en l a s 
cua les se v e n d e l a seda c r u d a 6 en r a m a , v n o o i r o í r à n e r n 
d e sena. V k u s q u o s e r i c u m n o n d t t m l e x i w n v e n ú H n r N I a n l 
L a a d u a n a ó casa p u b l i c a en q u e l o s cosecheros d e l a i i f ¡ " u o 
r e i n o de G r a n a d a prese: n i a l i a n su s e d a p a r a p a u a r los d e r e c h o s 
esl a hice i d o s p n r l o s reyes m o r o s . ] 
* A L C A l C O , CA. a d j . r o í / . Se a p l i c a á t i n a especie d e v e r s o 
D a n t o í í i ' i e g o c o m o ] l a t i n o , c o m p u e s t o de e spondeo , y a m b o 
cesura y d o s d á c t i l o s , [ y t a m b i é n a u n a o d a usada p o r l o s f i n e -
eos y l a t i n o s , en c u y a s es t rofas e n l r a u n d e l e r m i n a d o n ú m e r o 
d e versos ALCA ICOS J . A l c a i c u m c a r m e n . 
A L C A I D E m E l o u e t i e n e A su c a r g o l a g u a r d a y de fensa de 
a l g ú n c a s t i l l o ó f o r t a l e z a ba jo j u r a m e n t o y p l e i t o h o m e n a j e . 
A L C 
A r e i s c u s t o s . \\ E n l a s c á r c e l e s e l q u e l i e n e á s u c a r g o l a c u s t o -
d i a d e los p r e s o s . C a r c e r i s c u s i o s . \\ — DR LOS DOSCP.I.KS. E l ca-
p i l a n de a q u e l c u e r p o q u e í b n n a b a u l o s donce les , ó e l q u e l e n i a 
à s u c a r g o i n s t r u i r l e s p a r a l a m i l i c i a . E p h a e b í s r e g i i s p r a e -
f e c t u s . 
A L C A I D E S A . f. L a m u j e r d e l a l c a i d e . C u s l o d i s t t x o r . 
A L C A I D Í A , f. E i e m p l e o d e a l c a i d e , y e l I c r r i l o r i o d e s u j u -
r i s d i c c i ó n . C u s l o d i s a r c i s n u t c a r c e r i s o f f i c i u m . | | n i e l . C i e r t o 
d e r e c h o q u e se p a g a b a p o r e l p a s o d e a l g ú n g a n a d o e n a l g u n a s 
a l c a i d í a s . V e c l i g a t p r o p e c u d u m t r a n s i t u . 
A L C A ! D l A D O . r n . a n t . ALCAIDÍA. 
A L C A L A Í S O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e A l c a l á y l o p e r t e n e c i e n -
te á esta c i u d a d . C o m p i u t c n x i s . 
A L C A L D A D A " , f. L a n e c i o » i m p r u d e n t e ó i n c o n s i d e r a d a q u e 
e j ecu la a l K u n a l c a l d e a b u s a n d o d e l a a u t o r i d a d q u e e j e rce . í n -
c o M í i í í f i j u d i e i s a r b i t r i u i n . \] m e t , y f a m . C u a l q u i e r a a c c i ó n ó 
d i d i o e n q u e se p r o c e d e c o n a f e c t a c i ó n d e a u t o r i d a d d a n d o 
n i o l i v o á r i s a ó d e s p r e c i o . Q u o q u i s oí» a u c l o r i i a t i s a / f e c i a t i o -
n e m i r r i d e n d u s a p p ' a r e t . 
* A L C A L D E , m . E l j u e z o r d i n a r i o q u e a d m i n i s l r a j u s t i c i a e n 
a l g ú n p u e b l o . J u d e x . G J a n l . J U E Z O I I E n a l g u n a s d a n z a s e l p r i n -
c i p a l d e e l l a s , Ò e l q u e l u a g u i a y c o n d u e c , y t a m b i é n e l q u e 
g o b i e r n a a l g u n a c u a d r i l l a . P r a e s u l t o r , p r a é s u l t a i o r . [[ J u e y o 
de n a i p e s q u e se j u e y a e n t r e s e i s , y e l u n o q u e q u e d a s i n c a r t a s 
m a n d a j u g a r A d o s d e l p a l o q u e é l e l i g e , y p i e r d e ó g a n a c o n 
e l los . C n a r t a r u m l u d a s . \ \ — A L A M I N . V . AI.AÜHN. | | — RE A L Z A -
DAS. JI:I;Z n a ALZADAS. | | — DE BARRIO. E n M a d r i d y o í r o s p u e -
b l o s l í r a n d e s j u e z p e d á n e o q u e se n o m b r a a n u a l m c n l e p a r a ca-
da b a r r i o . J u d e x p e d a n e u s u n í t a n t i i m v i c o c o n s l i l u t u s . | | -— 
m CASAJ COBTB v it ASTRO. J u e z t o g a d o d e los q u e e n Ja c o r t e 
c o m p o n í a n l a s a l a l l a m a d a n u ALCAMIÜS, q u e j u n t o s f o r m a b a n 
q u í i t M sa la d e l c o n s e j o d e C a s t i l l a , ttcgine d o m ú s c t c u r i a e a d 
j u s d i c e n d m n p r a c p o s U u s . \ \ - — DE n v A i i i t n . i . A . AI-CALDK DH l . k 
SIESTA. II — DR UIJOSWALÜO. E l a l c a l d e d e l a sala d e h i j o s d a l g o 
q u e h a b í a e n las c h a n c i l l e r í a s d e Y a l l a d o l i d y G r a n a d a , e n l a 
c u a l se c o n o c í a d e l o s p l e i t o s d e h i d a l g u í a y d o l o s a g r a v i o s 
q u e se l i a c i a n á l o s h i d a l g o s p o r l o l o c a ñ l e á sus e x e n c i o n e s y 
p m i l e f i o s . E r a j u e z l o g a d o . N o b i l i u m j u d e x . | | E n l o s 
l u g a r e s d o n d e h a y m i t a d d e o f u r i o s , es e l a l c a l d e o r d i n a r i o q u e 
se n o m b r a c a d a a ñ o p o r e l e s l a d o d e h i j o s d a l g o . J u d e x p r o n o -
b i l i u m c o e i u . | | — n E I,A CHAMBA. E l d e l a sala d e l c r i m e n d e 
l a a u d i e n c i a d e S e v i l l a : e r a l l a m a d o asf . p o r q u e á l a s a l a c a p i -
t u l a r d o su a y u u l a m i e n t o se l l a m ó c u a d r a . C r i m i n u i n j u d e x i n 
l i i s p a l e n s í s e n a U i . \ \ — DE L A HERMANDAD. E l q u e se n o m b r a 
cada af to e n l o s p u e b l o s p a r a q u e c o n o z c a d e los d e l i l o s y e x -
cesos c o m e t i d o s e n e l c a m p o - J u d e x p r o c r i m i n i b i t s á g r a s a t o -
r i b t t s i n e r e m o v e l n t r e • p e r p e l r a i i s . \\ — DE LA MKSTA. E l j u e z 
n o m b r a d o p o r a l g u n a s d e l a s c u a d r i l l a s d e g a n a d e r o s y a p r o -
b a d o p o r e l « o n c e j o d e l a M e s l a , p a r a c o n o c e r d e lo& p l c i l o s 
e n t r e p a s l o r e s y d e m n s cosas p e r t e n e c i e n t e s A l a c a b a f l a d e l a 
c u a d r i l l a q u e fe n o m b r ó . P a s t o r u n t j u d e x . | | — DEL CBÍMEM. 
A l c a l d e d e l a s a l a d e l c r i m e n q u e h a b í a en las c h a n c i l l e r í a s d e 
V n l l a d o l i d y G r a n a d a , v c u a l g u n a s a u d i e n c i a s d e l r e i n o : e r a 
j u e z t o g a d o , y l e n i a f u e r a d e s u t r i b u n a l j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a 
en su I c r r i l o r i o . C r h n h m m j u d e x . | | — DKI . IIASTRO. J u e z l e t r a -
d o d e los q u e e n l o a n t i c u o a s i s t í a n y c j e r c i a n en l a c o r t e y e n 
su r a s t r o o d i s t r i t o l a j u r i s d i c c i ó n c r i m i n a l . C r i m i n u m j u d e x 
i n u r b e r e g i d et e j u s d i t i o n e . N ] — DE MOSTRRILLA. f a m . 
E p í t e t o q u e se d a p o r d e s p r e c i o a t q u e g u s t a o s t e n t a r s u m a n -
d o e n ias p e q n c f i í s i n i a s cosas e n q u e l e es d a t l o e j e r c e r l o . A 
veces se t o m a p o r ALCALT*B P H D Á P ¡ E O . 3 | | — DE NOCHE. E n a l -
g u n a s c i u d a d e s e l q t i e se e l i g e p a r a r o n d a r y c u i d a r d e q u e 
n o h a v a d e s ó r d e n e s d e n o c h e ; y m i é n l r a s esta d u r a , t i e n e j u -
r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a . C r i m i n u m j u d e x ¡ l o c i n e v i g i l a n s . | | — n s 
ot iRAs v UOSQUCS- i u c í t o n u d o f l u e t e n i a j u r i s d i c c i ó n p r i v a t i v a 
en l o c i v i l y c r i m i n a l d c n l r o ( l e l o s bosques y s i l l o s r e a l e s . J H -
d e x i o g a t ü s i n r e g i o r u m n e m o r u m , v i l l a r u m q u e d i i i o m b u s . \\ 
— DE PALO. E l q u e es i n ú t i l , z a f i o é i g n ó r a m e . P a r a p o n d e r a r 
que e n a l g u n a causa ó p l e i t o es c l a r o e l d e r e c h o d e u n a d e l a s 
p a r l e s , se d i c e q u e l o p u e d e s e n l e n c i u r u n ALCALDE DE PALO. 
I l u s l i c m , i g n a r u s j u d e x . | | — n u SACAS. Juez A q u i e n e s t a b a c o -
rnel i d o el z e l a r y e v i l a r q u e se sacasen d e l r e i n o l a s cosas c u y a 
e x t r a c c i ó n se p r o h i b e p o r l e y e s y p r a g m á t i c a s . J u d e x , c u i c u r a 
est l i e r e s è r e g n o a s p o r t e n t u r , \\ — ENTREGADOR Ó ALCALDE 
MAYOR ENTREGA D o n , E n e l c o n c e j o d e l a M c s l a es u n j u c a 
de l e i r a s p a v a v i s i t a r l o s p a r t i d o s , y c o n o c e r d e l a s c ausa s q u e 
l o c a n A g a n a d o s y p a s t o s . J u d e x c a u s a r u m p a s c u o n m e l p é c a -
r i s . II — MAVOR. J u e z d e l e i r a s , q u e e j e r c i a l a j u r i s d i c c i ó n 
o r d i n a r i a e n a l g ú n p u e b l o . L l a m á b a s e t a m b i é n a s í e l q u e 
h a b í a en l a s c i u d a d e s d o n d e e l c o r r e g i d o r e ra j u e z l e g o , d e 
q u i e n e r a asesor . J u d e x p r i m o r í s d i s c e p t a t i o n i s j u d i c i a e x e r ~ 
cens, p r a e t o r i s u r b n n i a s s e s s o r . \\ E n l o s r e i n o s d e N u e v a 
E s p a n a el q u e g o b e r n a b a p o r e l r e y a l g ú n p u e b l o q u e n o e s t e r a ] 
c a p i t a l d e p r o v i n c i a , a u n q u e n o fuese j u e z d e l e t r a s . R e t A o r , 
m o d e r a t o r a l i c u / u s p o j n d i i » K o v d I t i s p a n i d . [| — ORDINARIO. 
E l q u e e jerce l a j u r i s d i c e i o n o r d i n a r i a en a l g ú n p u e b l o s i e n d o 
v e c i n o d e é l . J u d e x i n f e r i o r , v t c i u a l i s c u j m d n m o p p i d i . \] — 
P F D Í N K O . E i q u e l o es d e a l g u n a a l d e a ó l u g a r , y s o l o p u e d e 
c o n o c e r d e u n a c a n t i d a d m u y c o r t a d e m a r a v e d í s ; y s i p r e n d e 
n o p u e d e s o l t a r n i p r o s e g u i r l a c a n s a , p o r q u e d e b e d a r c u e n l a 
A las j u s t i c i a s d e l a c i u d a d ó v i l l a A q u e cslA su je t a l a t a l a l d e a 
ó l i v w i v . J u d e x p e d á n e a s , f i v e m i n o r i b u s j u d k i i s m i l e m u i * 
p r a e p o s i l u s . \\ ALCALDE DE A L D E A , EL QUE LO DESEE ESE LO SEA. 
ref . q u e a d v i e r t e n o se a p e t e z c a n o f i c i o s q u e t i e n e n m a a d e 
A L C A L C 
g r a T á m e n q u e d e a u t o r i d a d ó p r o v e c h o . J I M d k e r e r u s t i c i s , 
q u i d e s i d e r a i , i p s e h a b e a l : q u i r u s t i c i s o p t a t p r a e e s s e , p r a e -
s i t . 
f A l . H A L D E A l t . n . j o c . A f e c l a r a u t o r i d a d , d a r s e h u m o s d e 
m a n d ó n . 
A L C A L D E S A , f. L a m u j e r d e l a l c a l d e . J i í d f c i J u x o r . 
A L C A L D Í A , f. E l o f i c i o d e a l c a l d e , ó e l t e r r i t o r i o d e su j u r i s -
d i c c i ó n , ü i d o , u m t u s j u d i a s . 
t A L C A L E S C I Í N C I A . f, G i í f m . F e r m e n t a c i ó n a l c a l i n a , el es tado 
d e u n c u e r p o a l c a l c s c e n l c . 
f A L C A L E S C E R T E , a d j . Q u l m , L o q u e c o n t i e n e p r o p i c i l a d e s 
a l c a l i n a s q u e í m i i p r i n c i p i a d o y a á d c s ; i r r o t l a i ^ e . 
Á L C A L I , m . Q u í m . N o m b r e g e n á r i c o q u e se d a á d i f e r e n t e s 
B u s l a n c i a s s í i l i í l a s ü l í q u i d a s d e s a b o r a c r e y c á u s t i c o , q u e t i e -
A L C A N n t A L . t u . L a t i e r r a q u e e s t á s e m b r a d a d e a l c a n d í a . 
A g e r s i l i g i n e u s . 
A L C A K D 1 G A . f . a n t . ALCANDÍA. 
A L C A N D O R A , f. a n t . H o g u e r a , I i i m i n a v i a y o i r o c u a l t p i i c r 
g ú n e r o d e fuego q u e l e v a n t e l l a m a , de ( p i e se usaliu. p u r a b a c c r 
s e í i a l . I] a u l . C i e r l a v e s t i d u r a b l a n c a á m o d o t i c c a m i s a , ó U 
m i s m a c a m i s a . [| G e r m . L a p e r c h a d e s a s t r e d o n d e se c u e l g a l a 
r o p a . 
A L C A N F O R , n i . S u s t a n c i a b l a n c a c o n c r e t a , I r a s p a r c n l e , m u y 
v o l á t i l y o l o r o s a , q u e se saca d e u n a espec ie d o J a u r e l y d e 
o i r á s p l a n t a s . C a m p h o r a . 
A L C A N F O R A D A , f. I ' l m i l a p c r a n i c , c u b i e r t a d e p e l o á s p e r o , 
y t e n d i d a p o r t i e r r a . L a s ho j a s s u n l i u u a k s , y d e s p i d e n u n o l o r 
d e a l c a n f o r , 
A L C A N F O R A D O , D A . a d j . L o q u e e s t á c o m p u e s t o ó m e z c l a d o 
c í í m c n f e a l c a l o r v t i e n e u n o l o r i m t v f u r t c v c s l i m i i l a n l e . ' ÇO>:is. j s i r v e p a r a K u a r d a r la l e í » q u o se v a l a h r a n ü 
C o m u n n i è n l e os i í m ' i ' l o v se saca p o r V U - s l I l a c i ó n d e sal a m o - , ( e x l o n a , u b i s e n c a t e l a m u r u j e e n d u m a s s e r v a t u r . 
n i a c o . S a l n l h a l i n u m a l t e m t a t u m , v o l a i i c u m . I * A L C A M A l t N . I . A . f. d . d e AI.CÁNTAHA. | | S u m i d e r o 6 c o n d u c t o 
s i d ) t e i T á i i e o v e s t i d o d e f á b r i c a , q u e s i r v e p a r a r e c o y e r las a g u a s 
l l o v e d i z a s <> i n m u i H l a s , v da r l e s s a l i da á p a r a j e d o n d e n o p e r -
j u d i q u e n , C l o a c a r u m c ó n f l t i v i i t m . Z \ \ f u e n t e c i l l o q u e se h a c e a l 
p i s o d e los c a m i n o s ó ca l l e s , p a r a d a r p a s o á tas aguas q u e 
a t r a v i e s a n . ] 
A L C A N T A R I L L A D O , m . L a o b r a l i e e b a e n f o r m a d e a l c a n t a -
r i l l a . Opus a r e u n l u m , f o r n i c a t i l ín . 
A L C A N T A 1 U N O , ISA. ; i d j . q u e se a p l i c a á l o s r e l i g i o s o s desca l -
15 d i ' « m i i i ' t ' i i n r k r n . r n l o i - i n a d o s i m r s a n P e d r o d e A l c á n t a r a . 
A L C A L I F A . n i . a n t . CALIFA. 
A L C A L I F A J E . m . a n t . L a d i g n i d a d ú e m p l e o d e a l c a t i f a ó 
c a l i f a . 
A L C A L I N O , PiA. a d j , L o q u e es d o á l c a l i , 6 t i e n e á l c a l i . 
A l k a l i m t s . 
f A L C A L I Z A C I O N , f. Q u l m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a l c a l i z a r . 
A L C A L I Z A D O , D A . a d j . L o q u e l i a r e c i b i d o las p r o p i e d a d e s 
d e las sa les a l c a l i n a s . Q u o d s a l t s a l k a l i n i p r o p r i e i a t i b u s v i g e t . 
f A L C A L I Z A R. a. Q u l m . H a c e r a l c a l i n a u n a coaa . 
t A L C A L L , A L C A L L U E y A L C A L L E . m . a u l . AI.CALDB. 
A L C A L L E R , m . a n t . A i . F A t t E H o . | | a i i t . A L F A R , o f i c i n a e tc . 
* A L C A L L E R Í A , f. a n t . E l e o n j u n t o d e v a s i j a s de b a r r o . 
E F i c i f i l i i m a c e r v a » . " i 
* A L C A M ! Z . m . a n l . A l a r d e d e s o l d a d o s , ó l a l i s i a on q u e 
ee e s c r i b e n sus n o m b r e s . ¿ M i i f ( o c / i i m c o p l a w m recens io . ' } 
• A L C A M O N Í A S , i . p l , V a r i o s a s n e r o s d e s e m i l l a s q u e d o o r -
7.os ( ¡ san F r a n c i s c o , r e f r m a d o s p o r s  r   l t r . 
F r a n c t s c n j i n e f a m i l i a e c o e n o b i l a , s o d a l i s . 
A L C A N Z A D I Z O , Z A . n d j . L o q u e se p u e d e a l c a n z a r c o n f a c i -
l i d a d . Á d e p l i o n e f a c i l i s . 
A L C A N Z A D O , D A . a d j . F a l t o , n r e c s i f a d o . Egenus . | | KSTAH Ó 
A N I M R ALCANZADO, j j \ j í a l a r c u i p c D a d o ó a d e u d a d o . ¿ E r e a l i e n o 
g r a v a r t . 
A L C A N Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l c a n z a . 
A L C A N Z A D U R A , f. A l b e i t . L a b i n c h a z o n q u e sue le hacerse á 
las cabaIIena .s d e í i l y o i i n o l p c d o í i i c i r o ó p i c i l i ; * m la p a r t o 
d i n a r i o se « a s í a n e n o l l a s rt « u i s a d o s - , c o m o a j i l a , a i r a r a v e a , , t r a a e n i d e l p i é j u n i o a l a u n a 6 casco. TMIHOI- IH q u a d r u p e d i b u * 
c i l a n l r o , c o m i n o s y o t r a s . V u l g a n a a r ó m a l a c t b ¡ s c o n a i c n d i s . 
II t m . s i n g . ] f a t n . E l ALCAIIUBTK, 
* A L C A N A , f. a u l . L a c a l l e A s i l i o en q u e r s l n h a n las t i e n d a s 
d o l o s m e r c a d e r e s . Q F o n « ; i í f i b c r i i í i n u n . ] |¡ AMIKÑA. 
A L C A N C E , m . L a a c c i ó n y cfe i - ln d e a l c a n / . a r . Access io n d 
e i t m i f t i e m c o n s c q n c i i d o í i s s c f / n i i i i » ) ' . [| E n i n a l t - r i u d e e i i i ' n l a s 
l a d i l c i ' i ' i i c i a i p i e l i f i y n r i n : c) r a í / o _v ! ; i i L i l a . I n M i p / m l í i t i o n i -
b u s r c l U p i a s u m m t i ' d v b i t i . | l l .a d i s l i m n a á ( p i e l l i ^ a el h r a x o 
d e a l g u n a p e r s o n a p o r su m i l u r a l d i s p o s i r i o n , i") p o r el d i f e r e n -
l e m o v i m i e n t o í¡ p o s t u r a d r l i - i i e r | i i i . l ' r o j c c l í o b r a c h l i j¡ L o 
q u e a l c a n z a c n u l i p i i c r a r m a l i l a n r a ó i K ' ^ i a . ¡ a t : t u s m u s i l i i i u i 
e x p e r c i t s a i a n e ve t l e l a l a p i d í s . \\ ALCANCIÍ p o r l a r o / . a d u r a e le . 
A L t ' A N Z A M I E N T O . n i . a n l . AI.CANCK p o r l a a c c i ó n y e l e u l o 
d e A f . c t N / A i í . 
* A L C A N Z A N T E , p . a . a n t . d e AI.CAN7.AU. E l q u e a l c a n z a . 
[Vtâ.tCíJitcws. j 
* A l . C A N Z A R . n . L ] i ' j : : n ' I'I j u n l a r s e c o n u n a p e r s o n a 6 c o s a 
q u e va ( l e í a n l e . A s s c q i t i , c m t s c q u i . |[ H a b l a n d o d e l;is p e r s o n a s , 
c o n e t i r r i r r o n (r i las en u n m i s m o l i c m p o . ser c o c l á u c o r h a -
b l a n d o d e los l i e m p o s , h a b e r v i v i d o r n a q u e l d e q u e se h a b l a . 
I n h a e c o u t H U t t é m p o r a i n c u l c r e . \\ COÍÍIT a l u m i a cosa a l a r -
t i e m p o d e a n d a r . U l c u s i n e-c/id m a i t i b u j e x p e d u m c u í n i p s i s 
c o l t i s h m e . \\ E l c o r r e o e x l r a o r d i n a r i o q u e so e n v í a p a r a a l c a n -
z a r a l o r d i n a r i o . T a b e l l a r i u s c e t e r r i m è í n x e t i u e i i s p r a e f u r r e n -
t e m . [I A í i n A n i . r i UNO <1 IRI.R Á I.OS Ai . r . iKCHS. IV. O b s e r v a r i n t t v 
A i t i n g e r e . \\ Q u e -
d a r a c r e e d o r á a l b i n i a c a n t i d a d en e l a j u s l e d e c n e n l a s . S u p e -
r i o r e m i n s u p p u t í i i i o n i b u s a l i c u i m u ñ e r e . |] n . T o c a r 6 c a b e r á 
u n o a l g u n a cosa 6 p a r l e d e e l l a . A d t i l U j u e m a t t i n c r e . \\ Ser s u -
d e c e r c a á a l j í o n o l o s pasos q u e d a p a r a p r e n d e r l e , a v e r i g u a r l e , m l i U ! , « i m ! l ^ P i""» « ! « « . » í l l l i ? a s í se d i c e , l a 
s u e o n d u i ; l ; i 
o b s e r v a r e , 
d e s p u é s d e v a r i a s d i l i g e n c i a s hechas á es IB f i n . A f s e q t t l . 
i ,os ALCANCES, l i s i a r y a p r ó x i m o ó a l f i n d e c o n s e g u i r a l g u n a 
. r ^ S ' l l f f l X . K f f i " ^ p r o p o n A ! i í ™ * ; p « V a e l « , Ã i . » , c ^ 
m r , ¡ n s c q u l 11 DAR ALCANCE í ALGUNO, f r . U n e o n l í a r l e f i r j o s spMar fos . S a l e s t e , suff icere. | | E n l a s a r m a s de fuego y 
es  r i s i l k - u i s   ce lo fin. A s s m l . 11 m i , ? I T a n ? I ™ * 1 l i r o . i l c l!l ? ' ' " ¡ m i n o 6 d i s l a n e j a . L o m j i i u 
cosa . P e n i s r e m esse, s c o p u t n a i t i n g e r e . |¡ SEGUIR itr , AI.CANCH. 
f r . S í í i . I r d e t r á s d e l e n e m i g o q u e se r e t i r a ó h u y e . F u g i e n t e s 
i n s e q u i . 
* A L C A N C Í A , f. V a s i j a c o m u n m e n t e d e b a r r o , c e r r a d a , c o n 
u n a s o l a a b e r l u r a l a r g a y a n g o s t a , q u e s i r v e p a r a r ecoge r y 
g u a r d a r e l d i n e r o q u e se v a e c h a n d o p o r l a a b e r l u r a , de f o r m a 
q u e p u e d a n « n t r a r las m o n e d a s , y n o se p u e d a n s a r a r s i n r o m -
Ci e r l a . C r n i n e n a f i c t ü i s . | | I l o t a g ruesa de b a r r o s w o ¡il s o l , d e l l l t a m a ñ o d e u n a n a r a n j a , l a t -ua l se l l e n a d e c e n i z a ó l l o r e s , y i ¿ r e 
s i r v e p a r a h a c e r t i r o en e l j u e g o de c a b a l l e r í a , q u e l l a m a n c o a - ' 
I j a c u l a r i . Q| | a n t . C o r r e r á c a b a l l o . ] | | ALCANZA QUIRK KO CANSA. 
r e f . e n que se a d v i e r t e q u e p a r a c o n s e g u i r sue le ser m e d i o 
m u c h a s veces e l n o i m p o r t u n a r . A b s i t à c a n d i d a t o i m p o r t u n l -
t a s . I] s i ALCANZA KO r,i.e<;A. c x p r . e o n q u e se d a A e n l e n d e r 
q u e u n a cosa es ( a n ( a sada y escasa q u e a p d n a s has ta p a r a l o 
q u e h a d e s e r v i r . A l g r b s u f f i c i t . | | r . J í n l a s b e s l i a s l oca r s e y 
h e r i r s e con l o s p i é s e n los m e m i d i l l o s íi r a n i l l a s d e las m a n o s 
a l l i e m p o d e a n d a r . Q u a d r ú p e d e s p e d e v i a n u m f e r i r e . \\ 
CAMíÁnSRI.B POrO Á A Í . G t ^ O , ó Srt AÍ.CAS7. tI1SKLK SUS. f r í i l i n . 
T e n e r c o r l a c a p a c i d a d íi c o m p r e n s i ó n . M i n u s m e n t i s a c i e p o l -
RRR 6 j r r , A n ALCANCÍAS, d e l a s ' ena lcs se t l e n i s i i d c n l o s j u g a d o r e s ! A L C A P A R R A , f. A r h n s l o r a m o s o , c u y o s t a l l o s s o n f e n d , d o s y 
c o n las a d a r g a s ó e scudos d o n d e se q u i e b r a n l a s a l c a i í m s . C í o - p i ) " ' 1 " ? * ' aB ' " " ' T } > l ™ < * * 7 S ' ? " ' " ' » - C a p p a n t s p n m a . | | h i 
b u l u s fictilis, q u i i n l u d í s e q u e s t r i b u s U i s p a n l a e j n c i / n r . j] Q n i l J l1,?10'.1 la , l o , ' ü a ^^^I»111'1'0 0 a l c a p a r r a . \\ — DE INBIAS. 
M á q u i n a () a r t i f i c i o d e f u e g o , q u e se usaba e n l a y u c r r a , v e r a h t n i a . CAI 'VCIIINA. 
u n a o l l a l l e n a de a l q u i t r á n y de o t r o s m a t e r i a l e s e n r e n i l i d o s A L C A P A R R A D O , D A . a d j . L o q u e es ta c o m p u e s t o c o n a l c a -
p a r a t i r a r y a r r o j a r a los e n e m i g o s . G l o b u l u s i n c e n d i a r i u s . \\ 
G e r m . FA p a d r e d e l a m a n c e b í a ó casa p ú b l i c a d e m a l a s m u j e r e s . 
+ A L C A N C I A Z O . m . E t g o l p e d u d o c o n l a a l c a n c í a , f ' i c f i i i s 
c r u m e n a e i d u s . 
A L C A N C 1 L . m . p . G r a n , ALCACHOFA. 
* A L C Á N D A R A , f. C e t r . L a p e r c h a 6 v a r a l d o n d e se p o n í a n 
l o s h a l c o n e s y o i r á s aves d e v o l a t e r í a . P a h t - i , p e r t í c a t r a n s v e r -
i è p o s í t a . C i l a n l . P e r d í a ó v a r a e n q u e s o c o l g a b a n l o s v c s l i d o s j 
* A L C A N D I A , f. P l a n t a , TRIGO CANDEAL. [ E n t i e n d o que debe 
a c e r c a r s e m a s a l MAÍZ Ó MIJO TURQUESCO, owe d e s c r i b e L a g m a 
e n s u D i o s c ó r i d e s . ] 
p a r r a s . C a p p a r i b u s c o n d i t u m . 
A L C A P A R R A L , m . S i t i o p o b l a d o d e m a t a s d e a l c a p a r r a , C a p -
p a r i b u s c o n s i t u s l o c u s . 
A L C A P A R R O , m . A r b u s t o , ALCAPARRA, 
A L C A P A R R O N , m . E l f r u l o d e la a l c a p a r r a 6 a l c a p a r r o , q u e 
es o v a l a d o y d e l a f i g u r a d e u n h i g o p e q u e ñ o . C a p p a r i s . | | o i ! t . 
C i e r t o gCmcro d e g u à r t i i c i o n de e spada . 
A L C A P A R R O S A , f. CAI-ARÍIOSA. 
A L C A R A C E Ñ O , Ñ A . a d j . L o p e r l c n e c i e n t e 4 l a c i u d a d d e A l -
c a r a z y su t i e r r a , y e l n a c i d o e n e l l a , C t w f a o n c u í i j , a l c a r a -
c i e n s i s . 
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+ A l . C A B A H t ) E Y A . f. ALCAIUVEA. 1 
A L C A l l . W A S . t u . A v c d c u n p i ú ¡i p i é y r n c ó i o rtcaltura, c o n 
e l c u e l l o y l a s p i e r n a s m u y l a rga s , es lus a m a r i l l a s , y a q u e l r o j o • 
c o m o e l r e s t o d e l c u e r p o : el v i e n t r e es I l l a n c o , y las a l a s b l a i i - ¡ 
cas y n e g r a s , v h a r a d r i u s o e n i c d e i m i s . \\ A i - c i n A V A N ZASCKDO, | 
PARA OTIUlS CONSEJO, PARA T I NIXt íUSO. l'Cf. ((UC l-CpiTUílC á 103 
r j u e d a n conse jos i t o t r o s , v n o l o s t o m a n pa ra s í . D í j o s c p o r -
q u e v i n n i t o e l u l r a r a v a n a l ü t t a d o r ó a v e d e r a p i f i a , d a m u c h o s 
c h i l l i d o s c o a lag o l r u s uves h u y e n , i i u e d á n d o s e úl e n e l p e -
l i g r o . M e d l c e , U b i m e d i c u s e s t o . 
A L G A R A V A Ñ E R O , a d j . q u e se a p l i c a a l l i a l c o n q u e e ü l á 
n c o s t n n i b r a d o ¡i p e r a e ü u i r á los a l c a r a v a n e s , c h a r a d r i i i n s c c -
t a l o r . 
A L C A R A V E A . (• P l a n t a p e r e n n e , d e l a a l t u r a d e dos p i é s , 
c u y a s l i o j a s fton m u y d e l g a d o s , y l a r,\ i?. s e n i e j u n l i : !> l a t l e i g a -
m ó n . L a s i m i e n t e ea a r o m A l i u a , p e q u e ñ a , c o n v e x a , o b l o n s i a , 
e s t r i a d a p o r u n a p a r l e , y p l a n a p o r o l r a . C a r v e o s , c a r o l . E C c -
r u m c a r i f i . 2 II L a s i m i e n t e í t e la p l a ñ í a d e l m i s m o n o m b r e . 
A L C A R C E Ñ A , t . a n t . VERO. 
A L C A R C E Ñ A L , m . T i e r r a s e m b r a d a d e a l c a r c e ñ a . A g c r e r v i s 
t a t u s . 
A L C A R C I L , m . p . A n d . ALCACHOFA. 
t A L C A l l C H O F A R O , O A . a d j . a n l . L a b r a d o v i s l o n a m c n t e , 
c o m o HOlían o s l a r l o l o s h roeados y dainaaco-s de m u c h o l u j o , 
t A L C A R Í A . f. a n U AI.QUHKÍA. 
t A L C A R R A C K R Í A . f. L a f á b r i c a d e a l c a r r a z a s . | | E l s i l l o en 
cjuc las v e n d e n . 
A L C A R R A C K R O , R A . n i v f. L a p e r s o n a que bace ó v e n d e 
a lcar i ' azas . V r c e o r u m v e m l í i o r e t ftctor.H K t vasa r e n ' p i e se 
p o n e n la« a l c u r a z a s . V r e e o r m n r e j i n j i t o r t u i n . 
A L C A R R A Z A , f. C a n t a r i l l a de b a r c o b l a n c o y m u y d e l g a d a , 
d o n d e se p o n e el a g u a pa ra ÍJIH: e s l i í fresist . V r r e n s f i c t i l i s . 
A L C A R R E Ñ O , Ñ A . a d j . E l n a t u r a l d e l a A l c a r r i a J' l o p e r l e n e -
d e n l c á « l a p r o v i n c i a . 
+ A L C A R R I A , f. l í l t e r r e n o a l i o q u e p o r l o c o m ú n sue le e s l a r 
r aso y con p o c a y e r b a . |J a n l . T i e r r a p o b l a d a de m u c h a s casas 
d e l a l i r a u z a riiseniinadas. 
A L C A R T A Z , m . c i C L ' n u c u o . 
+ A L C A T A R A , f. a n l . ALQUITARA. 
A L C A T I F A , f. T á p e l e 6 a l l o m b r a f i n a . T o p e * . \ \ A l b a R . L a 
b r o z a q u e se echa p a r a a l l a n a r el s u e l o á u l e s de e n l o s a r l o ó e n -
l a d r i l l a r l o , y l a r n l i i e n e l l e c h o p a r a f o r m a t ' el l e j a d o . A r e a e x 
g y p s o , ve l e x a l i d w a i e r í â , so/o s l v e t e c l o s t r u e n d o . 
A L C A T l F l i . m . Ce i m . La seda, 
A L C A T I F E R O . m . C e n a . K l l a d r ó n q u e b u r l a en l i c n d a d e 
soda. 
A L C A T R A Z , m . CUCURUCHO. | [ A V C . 1'RI.ÍCASO. 
A L C A U C Í , m . a n l . ÁLCAUCH.. 
* A L C A U C I L , m . [ L a a l c a c h o f a en BU estado s i l v e s l r e . ] | | 
p r o f f u . ALCACHOFA. 
A L C A L ' C I Q U I i . m . p . G r a n . A i . C A t T i i -
A L C A U O O N . m . A v e de r a p i f i a d e m e d i o p i í Ac a l t u r a , c e t i i -
c l e n l a , con l a s a l a s y c o l a negras m a n c h a d a s de b l a n c o : la c o l a 
es t a r i f a , y t i e n e l a l i s u r a de t i na c u f i a , l . a t t i i t s c x c i i b i t o r . 
A L C A Y A T A , f. HSCAIII'ÍA. 
A L C A V O U A . f. a n l CAOBA. 
« A L C A Z A B A , f. a n t . Casi i l i o o f o r l a l e z a [ > ¡ h i a d a d e n I r o d e 
a l g ú n p u e b l o , A r x . " } 
* A L C Á Z A R , m . F o r l a l e z a , r asa f u e r t e [ e n q u e r e s i d í a n los 
a lca ides K o b e r u a d o r c s de los p u e b l o s m u r a d o í ] - E n l a p o e s ú 
se l o m a p o r los p a l a c i u s i le los revi : .*, a u n q u e l i o sean f u e r l r s . 
A r x r e q t a . | | N i i m . Bí espac io ip i e l i a \ c n l r e el p a l o m a y o r y la 
e n t r a d a de l a c á m a r a a l t a d e u n n a v i o . S i e g a , 
* A L C A Z U Z , m . I ' l a n l a . o i m / e z [ A i . ^ i - y r i T ^ ] . 
* A L C E . m . E n e l j u e y o d e n a i p e s es l a p o r e i o t i d e c a r i a s 
q u e se c o r l a d e s p u é s d e h a b e r b a r a j a d o v á n l e s de d i s t r i b u i r l a s . 
C h a r t a r w n s e l c c t í o q u a e ¡ m l e r H i s d i s t r i b t m i i l i t r . j | K n e l j u e g o 
d e ta m a l i l l a e l p r e m i o que se da p o r e l v a l o r de l a ú l l i m a c a r -
l a , q u e s i r v e p a r a s e f i a l a r los l i ' i n n f o N d e a q u e l l a m a n o . C h a r l i s 
d i s i r i b u i i s , p r a e u i l i m u l i i m n c . c o n v e s s a m . | | ANTA. Q U A N T A . ] 
t A I . C E A . f. I ' l a n l a m u y p a r e c i d a á l a m a l v a c o m ú n y q u e 
l l e n ó l a s m i s m a s p r o p i e d a d e s . 
-f A L C F . D O N . m . ALCIÓN, MARTIK PF.SCAOOH. 
A L C I O N , m . A v o . MARTIN PRSCAIIOR. 
A L C I O N I O . m . KSPÜ.MA DB MAR. 
* A L C O H A . f. P i c 7 n ó aposento d e s t i n a d o p a r a d o r m i r . C u -
b i l e . U E n l a b a l a n z a l a caja d o n d e se m u e v e e l ( l e t . T r i u i m i e 
t j n o m o n i s c a p s u l a . C1) M a r . Red . JÁHKCA.1 
A L C O R A Z A . f. a u m . d e ALCOBA. 
A L C O i l l l . L A , T A . f d . de AI.CORA. [¡ — DH I.ÜÍIORR. p , A r . C h i -
m e n e a p a r a c a l e n t a r s e . 
A L C O C A H R A , f. a n l . Ges lo , coco . | | MUECA. 
t A L C O F O Í I A R . a. a n l ALCOHOLAn. 
A L C 0 1 I E L A . f a i t t I ' l a n l a . RSCAROI A. 
A L C O H O L , m . A N T I M O M O . HOHÍTJI L i e m ' n i u v d i f t f a n o y s i n 
c o l o r , m i i c l i o m a s l i y e r o q u e el a c i i n , i u d a m a l i l e , v o l á t i l , d e 
s a b o r aere y p i c a n t e , q u e r e su l t a p o r d e s l i l a c i o n de l v i n o y d e 
o t r o s l i c o r e s e s p i r i í u o s o s . A l c o h o l t e n s p i r i t u s v i n t p u r i s s i m u s . 
A L Í ) 
[I Qu í rn . L a m i n a d e p l o m o r e d u c i d a 4 p o l v o s s u l i l í s i m o s , en 
t u v o es lar to l a e m p l i - a n l o s a l f a r e r o s p a r a d i f c r e n l e s v i d r i a d o s 
p o r l a f a c i l i d a d c o n q u e l a f u n d e e l fuego y se r e d u c e á v i d r i o . 
G a l e n a . 
A L C O H O L A D O , D A . a d j . Se a p l i c a á las reses v a c u n a s y o i r á s 
q u e t i e n e n e l p e l o ó c u e r o a l r e d e d o r d e l o s o jos m a s o s c u r o 
q u e l o d e i n a s . C i r r ñ o c u l o s [ u s c i o r . 
A L C O H O L A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l c o h o l a . Q u i s l i b í o f u c a t . 
* A L C O H O L A R , a. I ' i n l a r 6 t e ñ i r c o n a l c o h o l e l p e l o , ce jas y 
peslafias. .S/ií»i"o f u c a r e . \\ Q u h n . E x t r a e r y r e c l i l U - a r e l c s u í r i l u 
de c u a l q u i e r l i c o i ' , <> r e d u c i r á p o l v o s m e n u d í s i m o s a l g u n a 
m a l c r i a . Suecos quosque e x i r a h e r e , d e s t i l l a r e c k i j t n i c è . C II 
M a r . B r e a r las c o s t u r a s , cabezas d e c l a v o s y p e r n o s e tc . d e s -
p u é s q u e se h a n c a l a f a l e a d o . 1 l j n . a n l . E n l o s e j e r c i c i o s d e c a -
fias y a l c a n c i a s p a s a r l a c u a d r i l l a q u e l i a c a r g a d o , g a l o p a n i l o 
despac io p o r e l I r e n l e de sus c o n t r a r i o s . 
A L C O H O L E R A , f. L a v a s i j a ó s a l s e r i l l a p a r a p o n e r e l a l c o h o l . 
V f í s c u l u m s t i l i i i . 
i A L C O U O L I Z A C I O N . f. E l a c t o y e fec to d e a l c o h o l a r . 
A L C O H O L I Z A R , a. Q u l m , ALCOHOLAR. 
A L C O L L A . f. a n t . CÁSTARO. 
t A L C O M E S Í A S , f p l . a n t . ALCAMONÍAS. 
* A l . C O M ' . l L L A . f. a n l . C o l o r b r a s i l ó a r r e b o l d e q u e u a a b a n 
p o r a f ü i l e las m u j e r e s . [ P u r p u r i s s u m . l 
A L C O R , m . C o l i n a ó c o l l a d o . C o Z í i s . 
A L C O R A N , n i . L i b r o en q u e se c o n t i e n e l a l e y d e M a h o m a y 
sus i ' i l i i s y e e i e m o n i a s . A l c o r a n u z , l e g i s m a h o n i e i i c n e c o d e x . 
* A L C O R A N I S T A , n i . D o r ) o r ó e x p o s i t o r de l A l c o r a n ñ l ev 
de S l a l m n i a . M a h m n c l i c a e l e g i s t n a g i s t e r , p r a e c e p t o r . E l 
que s i ^ue ej A l c o r a n . ] 
A L C O R C Í , m . a i d . Espec ie d e j o y c l . 
A L C O R N O C A L , m . E l s i l i o p o b l a d o d e a l c o r n o q u e s . L o c u s 
s n b e r i b u a c o n s i m s . 
A L C O R N O Q U E , m . Á r b o l , e spec ie d e e n c i n a d e t r e i n t a íi 
c n a r e n l a p i é s d e a l t u r a , c u j a m a d e r a es s u m a m e n t e d u r a , y su 
co r t eza , c o n o c i d a c o n e l í i o m b r c d e c o r c h o , es m u v r e c i a y 
Jola. Q u e r c u s s ú b e r . \\ AL ALCORNOQUE NO HAY FALO QUE LR TO-
Ql'H, SINO LA ENCINA QUI! LE QUIEl lKA LA COSTILLA, r c f . q i l C dC" 
n o l a q u e n o h a y cosa que n o I c n g a s u c o n t r a r i a . D u r u m d u r i o r e 
c o i i f r í i i i j ü i i r . [ ' ] ] sen us i ' i m A z o IUÍ ALCORNOODR. f r . n i e l . Ser 
u n l e ñ o , t e n e r m u y c o r t o s a l c a n c e s . ] 
A L C O R N O Q U E Ñ O , Ñ A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l a l c o r n o q u e . 
Subcre i i s . 
A L C O R Q U E , m . C h a n c l o c o n l a s u e l a de c o r c h o . \ ] A g r . H o y o 
que se hace a l p i é d e las p l a ñ í a s ó á r b o l e s p a r a d e t e n e r e l a g u a 
en l o s r i e g o s . S c r o b s , s u l c u s . \\ CORCHO. |1 G e r m . L a a l p a r g a t a . 
A L C O R Q I J Í . m . a n t . ALCORQUE. 
A L C O R Z A , f. P a s l a m u y b l a n c a d e a z ú c a r y a l m i d ó n , c o n l a 
c ua l se s u e l e n c u b r i r v a r i o s g é n e r o s d e d u l c e s , y se h a c e n d i -
versas p i e / a s ó l i g u r i l l a s . S a c c h a r i e l a i m j l i m a s s u l a . | j T i e z a ó 
pedazo d e a l c o r z a . S a c c h a r i c t a i n y l i m a s s a e c r t i s l u l u m . 
* A L C O R Z A R , a. C u b r i r d e a l c o r z a . S a c c b a r o c t a w i j í o c o n -
d h e . f u n i e l , l ' u l i r , a sea r . ] 
* A L C O T A N , m . A v e . E s p e c i e d e h a l c ó n , m e n o r q u e e l g a v i -
l á n , y m a y o r q u e el e s m e r e j ó n : t i e n e u n c o l l a r b l a n c o m u y v i s -
tono. [ . T a l c o l a n a r i u s . - ] 
A L C O T A N A , f. A l b n f l . H e i T a m i e n t a c o n m a n g o d e m a d e r a 
c o m o el d e u n m a r l i l l o , a u n q u e m a s l a r g o : t i e n e u n o j o e n q u e 
e n t r a el m a n g o y d o s ho j a s á l o s l a d o s de é l , c u y o s e x t r e m o s 
acaban e l u n o e n f o r m a de a z u e l a , y e l o l r o d e h a c h a . L a s h n y 
l a m b i c n c o n b o c a d e p i q u e l a en v e z d e c o r t e , q u e s i r v e n p a r a 
r o m p e r y c o r t a r . A s c i a , i n s t r u m e n t u m a r t i s c a e m e n t a r i n e . 
A L C O T A N C I L L O . m . á . de ALCOTÁN. 
* A L C O T O N , n i . a n t . f p . A r . ] ALGODÓN. 
t A L C O T O N ! A . f. o u t . COTONÍA. 
A L C R E I t I T E . m . AZUFUE. 
A L C R Í l l l S . m . j t f f n . TORERA. 
A L C R O C O . m . a n l . AZAFRÁN. 
A L C U B I L L A , f. p r o i ' ñ i . E l a r c a d e a g u a . C a s l e l l u m , d i v i d í c u l a . 
A L C U C E R O , R A . m . y f. E l q u e h a c e ó v e n d e a l c u z a s . L e c y -
t h o m m v e n d i t o r a i t t f abe r . \\ a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a a l c u z a 
d t i e n e r e l a c i ó n c o n e l l a ; y a s í se d i c e ; m o z o ALCUCERO e l q u e 
q u i t a e l a c e i t e d e l a a l c u i a . A d l e c i j í f i i i m n l l m e n s . 
A L C U C l l . L A . f . d . de ALCUZA. 
A L C U Ñ A . f. a n L ALCURNIA. 
* A L C Ü Ñ O . m . a n t . R e n o m b r e ó s o b r e n o m b r e . [ C o p n o m e n . ] 
* A L C U R N I A , f. F a m i l i a , l i n a j e ó a s c e n d e n c i a . [ P r o g e n i e s ^ 
A L C U Z A f. ACKITRRA. 
A L C U Z A D A . f. L a p o r c i ó n rte a c e i t e q u e cabe e n u n a a l c u z a . 
O ' f i i p n r t i o a u a m c a p i t l e c y t h u s . 
A L C U Z C U Z , m . Fas ta d e h a r i n a v m i e l r e d u c i d a á e r a n i t o s 
r e d o n d o s , q u e c o c i d a d e s p u é s c o n e l v a p o r d e l a g u a c a l i e n t e se 
gu i sa de v a n a s m a n e r a s . E s c o m i d a m u y usada e n t r e l o s m o -
ros . Massa e x m e l l e f a r U t í i q u c c o n f e c t a . 
A L C U Z O J Z U . m . a n t ALCMCUZ. 
A L C U Z O N . m . a u m . de ALCUZA. ! 
A L D A B A , f. P i e z a d e h i e r r o ó b r o n c e , q u e se p o n e á l a s p u e r -
t a s p a r a ¡ l á m a r . V u c i n u s . \\ p i e z a d e h i e r r o ó m a d e r a c o n q u e 
A L E 
Re a s e g u r a n l a s p u e r t a s y v e n t a n a s Jespuos d e c e r r a d a s . T i e n e 
l a f i a u r a de u n a b a r r a p e q u e ñ a S e r a , r e p a g u l u t n , pess idus . \\ 
AGARRxnsK Á ó nR t i i ,E>AS AI.DADAS. f r . n i e l . V a l e r s e d e u n a 
y r a n p r o l e w i o i i . n i c o s o l a m l i i e n , t enor h u c n a s A L H A I U S , en e l 
m i s i n o s e n t i d o , Y a l í d i o r i b u s a d n i i n i c u U s í n s i s l e r e , ¡ n n i t i . 
A L D A B A D A , f. E l g o l p e q u e se d a en la p u e r t a c o n la a l d a b a . 
P u l s a i i o . W m e t S o b r e s a l t o ó I c m o r r e p e n t i n o d e a l g ú n m a l <> 
i ' i e s i í o q i í t a m e n a z a . C o r d i s p r a e s t i g l i n n . 
A L I í A f l A Z O . m . G o l p e r e c i o d u d o c o n la a l d a b a . P n l í u í i o i ' i . ' -
h e m e u s p i s i i l l i ¡n f o r i b u s . 
A L D A B E A R , n . T o c a r c o n l a a l d a b a , d a r r e p e l i d a s a l d a b a -
d a s . P u l s a r e o s l i u m . 
* A L D A ] i ( A . f. M a d e r o q u e se p o n e d e « n a p a r e d á o t r a , y 
s i r v e p a r a f u n d a r e l [ l a ] a r m a z ó n d e loa l a b i q u o s d d g a d o a . 
T r a n s v B r s u m í i g m m t e n u i o r i U u s p a r i e t i b u s finnandls. 
A L D A B I L L A , f. d . d e ALDABA. 
A L D A B O N , m . a u m . d e ALI^ABA. (| E s p e c i e d e asa ú a s i d e r o 
c o m o l o s de las p u e r t a s , q u e t i e n e n l o s c o f r e s , a r c a s y u n i a s á 
l o s l a d o s p a r a p o d e r l a s a g a r r a r y m o v e r d a u n a p a r l e á o t r a . 
F e r r a i s a n m t l u s g r a n t l i o r . 
i A L D A Ü O N A Z O . m . G o l p e r e c i o d a d o c o n e l a l d a b ó n . 
A L D E A , r L u g a r c o r l o s i n j u i i s i l i e r i o n p r o p i a , q u e d e p e n d e 
d e la v i l l a d c i u d a d e n CUYO d i s t i l o e s t á . P a g a s , [f CON OTRO KA 
LLEGAr iRi ios i LA A i . i i K A . r c f . c u q u e se a d v i e r t e q u e con t r a b a -
j o y c o n s t a n c i a se l l e g a a l Un q u e se desea. C a l c e m j a w v i d e o . 
* A L D E A N A M E N T E , a d v . m . Seftun e l u s o d e l a a l d e a , a l m o -
d o de l a a l d e a . S h n p l i c H e r , c a t u t i d i . \\ m e t . m i l . B ú s l i c a ó g r o -
i c r a m e n t e . £ ñ u s t ¡ c a i i i n . 2 
A L D E A N I E G O , G A . a d j . L o q u e es p r o p i o d o l a a l d e a ó p e r -
t enece ú e l l a . I ' a g a n u s . 
* A L D E A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e a l g u n a a l d e a ó l o p e r l e -
u e c i c n t c á e l l a . P a g n m i s . \\ n i e l . I n c u l t o , g r o s e r o , r ú s l i c o . C I í i u -
Í Í C I Í J ] 
A L D E B A B A N . m . E s t r e l l a d e l a p r i m e r a m a s n i t u d q u e f o r m a 
e l o jo d e l a c o n s t e l a c i ó n l l a m a d a T a u r o . T a u r i o c u l t i s , s í e l l a . 
A L D E 1 I U E L A . f. d . de A L D B A . 
A L D E I L L A . f. d . t t c ALDBA. 
ALÜEOUniO. n i . A l d e a p e q u e ñ a . L l á m a s e t a m b i é n asf p o r 
d e s p r e c i o c u a l q u i e r p u e b l o q u e h a b i e n d o s i d o d e c o n s f d e r a -
i ' i o n , l i a l l e g a d o & a r r u i n a r s e y c m p o b r c c c r B C . P u g i i s e x l g u u s . 
ALDEOUBO. m . AI.DEORIUO. 
A L D E R R E O O I í . a d v . m . a n t . A I . n K D R o o n . 
A L D I Z A , f. P l a ñ í a , RSCOBILI.A. 
A L D O N Z A . f . n . p . d e m u j e r , ALFONSA. 
A L D O R T A . {. A v e d e m a s d e m r d i o p i é d e a l t u r a , tp ie t i e n e 
s o b r e l a cabeza t r es p l u m a s l i l a n r a s , la-i c u a l e s f o r m a n u n pe-
n a d l o : su p i c o es m u y l i n ^ i i , las p i m í a s r o j a s , y lo r c s d ü i t e 
d e l c u e r p o c e n i c i e n t o , e v e e p t o el l o m o q m : l i r a á v c n l e . 
A L D R A N , m . E l q u e v e n d e v i n o e n las debesas . V i n a i i H S i n 
p a s c a i s . 
A L D Ü C A B . m . a n l . E s p e c i e d e seda, ATHTCAR. 
A L E A C I O N ' , f. L a a c c i ó n y efeelo d e a l e a r l o s n i d a l e s . COIH-
m f j í i o m e t a l l o r u m . 
1 A L E A U . a. M e z c l a r u n o s n i é l a l e s c o n o t r o s , ó v a r i a s p o r c i o -
nes d e u n m i s m o m e t a l d e d i f c r n n l c l ey . C o n t m i s c c r c m e t a l l n . 
J.l i i . M o v e r las a l i i s . M a s n i / i l n r e . \\ m e l . ¡ H e n e a r les b r azos 
i'i m o d o de a las . Dicese p r i n c i p a l m e n l e d e l o s n i ñ o s q u e m u e -
v e n l o s b r a z o s d e c o n t e n i ó c u a n d o v e n á sus m a d r e s ó a m a s . 
B r a c l i í a m o t a r e . \\ m e f . R e c o b r a r s e , e o n v a l e c e r s c d e a l g u n a e n -
f e r m e d a d y r a v e . L'^ase m a s e o m i m m e n l e o n g e r u n d i o c o n el 
v e r b o i n ; y a s í se d i c e : f u l a n o y a VA A LEAS DO. S a n i i a t c m s e n -
í i m r e c u p e r a r e . \\ m e t . Co i i r a r ¡ d i e n t o ó f u e r z a s , r e p a r a r s e d e 
a l í í u u a t a n 6 t r a b a j o . R e f i c e r e v i r e s . \\ A n h e l a r , a s p i r a r . A d 
a l l q u i d a s p i r a r e . 
f A L E A T O R I O , B I A . a d j . J u r , V , CONTRATO A LE A T O M O. 
A L E B K A R S E . r . E c h a r s e e n e l s u e l o p e s A n d o s c c o n t r a é l & 
m o d o d e l a s l i e b r e s , l l u m l se s i e r n e r e . [| m e t . A c o b a r d a r s e . 
P a u e r e . 
A L E l í R A S T A R S E ó A L E B R E S T A R S E , r . A i .EDnAnsB. ' 
A L E B R O N A R S E , r . A c o b a r d a r s e . 
A L E C C I O N A B . a. A m a c s l i v i r , e n s e ñ a r . D o c e r e . 
A L E C K , i n . G u i s a d o b c d i u y sazonado c o n e l l i i p a d o d e l o s 
peces l l a m a d o s n u ' i j o l y s a r s í O . OÍÍÍOMÍHBI CX j e c o r e p i s c i i m ca~ 
p i l o n í s o u t m u g i l i s c e ' p h a l i . 
A L E C T O R I A . f. P i e d r a q u e a l g u n a ve?, ftc e n g e n d r a en e l v e n -
I r f c u l o ó e n e l f t i í g i i do d e l o s « ¡d iws v ie jos • es cas i r e d o n d a y 
c o m o u n a a v e l l a n a p c q u c f i a . G e m m a a l e c t o r i a . 
A L E C H I G A D O , D A . a d j . a n l . P o s t r a d o e n e l l e c h o . 
A L E C H 1 G A B . a. a n t . D u l e i l l c a r , s u a v i z a r . 
A L E C H U G A R , a. D o b l a r ó d i s p o n e r a l g u n a cosa en ( i « u r a d e 
h o j a d e l e c h u g a , c o m o se usa e n las g u a r n i c i o n e s y a d o r n o s d e 
l o s v e s t i d o s , p r i n c i p á l m e n l e d e las m u j e r e s . I n l a c m c u e f o r -
m a m p l i c a r e . 
A L E D A , f. crcitA ALEDA. 
* A L E D A Ñ O , m . a n t . C o n f í n , l é r m i n o , l í m i t e . Z U m e s , f i n t s . l 
A L E T A N G I N A S . a d j . f. p i . M e d . P i l d o r a s c o m p u e s t a s de v a -
r i a s d r o g a s , A las cuales a t r i b u i a n l o s a n t i g u o s v i r t u d e s m a r a -
v i l l o s a s . P i l l t t l a e a t e p l i a n g i n a e . 
A L E F R 1 S . m . N á m . L a c o n c a v i d a d q u e se h a c e e n a l g ú n m a -
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c le ro p a r a q u e a l l í r e m a t e n las l a b i a s del co s t ado d e l n a v i o . 
C a i tnn f i i j e n d i s t u b u l i s i n l a l c r i b u s n a v i u m . 
A L E G A C I O N , f. L a a c c i ó n d e a l e g a r , y e l m i s m o e s c r i t o 6 a l o -
g a t o en q u e el a b o g a d o e x p o n e lo q u e c o n d u c e at d e r e c h o de l a 
c a u s a ó p a r l e q u e a e í l e n d e . A l l e g a i i o . 
A L E G A M 1 E N T O . m . a n t . ALEGACIÓN. 
A L E G A N Z A . f. a n l . ALEGACIOH. 
* A L E O A R . a. C i t a r , ( r a e r á su f a v o r a l E t i n d i c h o , e j e m p l o t'i 
o t r a cosa q u e p r u e b a e l i n t c u l o p r o p u e s t o . A d d u c e r e p r o se 
t e s t i m o n i u m . \\ f o r . T r a e r e l a b o g a d o l eyes , a u t o r i d a d e s y r a z o -
n e s e n defensa d e l d e r e c h o d e su causa . A l l e g a r e . | | H a c e r m e n -
c i ó n d e a l g u n a cosa , c i t a r l a . C o m m e m o r a r e , r e c e n s t r e . OH a n l . 
l . v ¿ a r . \\ i \ a n l . J n n l a r s e p a r a f o r m a r p a r t i d o . 3 
A L E G A T O , m . A l e g a c i ó n p o r e s c r i t o , t u s c r i p t l s a U e g a t i o . 
* A L E G O R Í A , f. [ j U o d o d e r ep resen l a r u n a idea i n d i c a n d o ó 
h a c i e n d o ve r la c o n t / s i o n q u e t i e n e c o n o t r a ; asi e q u i v a l e u n a s 
veces á I ÍJKMPLO, o i r á s à SKMFJWXÂ., o t r a s a ALUSIÓN etc. V. g . 
e l a f á n c o n q u e las t i o n n i g a s r e c o g e n e l t r i g o , g u a r d á n d o l o p a -
r a e l t i e m p o de escasez, es u n a AI.KGORÍA ( m o d e l o ) de l a p r e v i -
s i o n y e c o n o m í a c o n q u e d e b e m o s p r o c e d e r : l a L e y a n t i g u a 
e r a u n a ALEGORÍA ( m u e s t r a a n t i c i p a d a ) d e l a n u e v a . ] H F i g u r a 
r e t ó r i c a , la c u a l c o n s t a d e m e t á f o r a s c o n t i n u a d a s . M i e g o r i a . 
A L E G Ó RICA S I E N T E , a d v . m . C o n a l e g o r í a ó e n s e n t i d o a l e -
g ó r i c o . A l l e g o r i c è . 
A L E G Ó R I C O , C A . a d j . L o que p e r t e n e c e á l a a l e g o r í a 6 l a 
c o m p r e n d e . A i í e j / o r i c K í . 
•f A L E t i O H I S T A . m . n e o l . E l q u e e x p l i c a e l s e n t i d o d e fas c o -
sas p o r a l e g o r í a s . \\ E l q u e esta m u y v e r s a d o c u las a l e g o r í a s 
d e l a i l i b l i a . 
A L E G O R I Z A R , a. I n t e r p r e t a r a l e g ó r i c a m e n t e a l g u n a c o s a , 
d a r l e s e n t i d o ó s i g n i f i c a c i ó n a l e g ó r i c a . V e r b a a l l e g o r i c è s t t -
m e r e . 
A L E G B A D O R , B . V m . y f. a n t . E l q u e a l e g r a . | | — m . f a m . U n a 
l i s i a J a rya d e p a n e l r e t o r c i d o , q u e s i r v e p a r a a v i v a r las l u c e s 
d o b l a n d o e l p a b i l o . T o r t i l í s c l i a r l u l a e x a t t l e n d o e l l y c h t i l c , 
e x c i t a n d o l u m l n i . 
A L E ü n A M I E N T O . m . a n l . ALEGRÍA. 
A L E G R A N T E , p . a. d e ALRGnAn. L o q u e a l e g r a . F x h t l a r a n s . 
f A L E í i B A N Z A . f. a n t . A i . n c a f A . 
A I . E G l t A R . a. C a u s a r a l e a r í a . E z h i l a r n r c . ] \ m e t . A v i v a r , h e r -
m o s e a r , d a r n u e v o e s p l e n d o i ' y m a s a p a c i b l e v i s t a íi las cosas 
i c i a n i i n . ' H l a í . h o r i t i o s u m , f t i i h h i n i n d t l c r e . \ \ ^>> : LÜCRAB.H r . 
U c c i b i r i"i s r i i l i r a l e u r í a . L a c l a d . \\ f i u n . P o n e r s e a l e g r e a l g u n o 
p o r e l exceso d e b d i e r v i n o , a u n q u i : s i n l l e g a r íi e m b r i a g a i - s e . 
V í ü i ( n e l i í i í i g e s t i r r . . |] f o r . a n l . p . A r . GOZAR. 
* A I . E G l t l i . a d j . G o z o s o . A l a c r i s . {\ E l q u e t i e n e a l e j i r í a p o r 
l i . i l i e r b e b i d o v i n o ú o l i o s l i c o r e s c o n ¡il¡,'iiii exceso. VJJÍO c a -
U ' s r e n s , v i n i l a e t i t i i i g e s t i c n s . \\ m e t . A p l í c a s e á las cosas i n a -
n i m a d a s , q u e p o r su i ' i p ac ib l e v i s t a c a u s a n a l e g r í a , c o m o c i e l o 
A L K i m i ! , casa A i , n f i n n . A l a c r i s , v i v i d a s , g r a t u s . \\ n i ü t . E n l o » 
c o l o r e s e l q u e es m n s v i v o , s o l m s a l i e n t e y g r a t o a la v i s t a , c o -
m o c n c i r u a r l o , v e r d e , a / n l celeste. A l t i c ñ s , v i v i d u s , g r a i n s , j j 
n i e l . T a u s t o , f e l i z , f a v o r a b l e , c o m o n o t i c i a A LEG BR, suceso A I . E -
c.ai!. F fn i í s í i i j . II n n t . V i v o y i i k i i n l e . D iecse d e l a c o n v e r s a c i ó n 
y d e l j i i e u ' o . ¡ l o r d a x , p u u g e n s . \\ a n l . G a l l a r d o , b r i o s o , e s fo rza -
d o . C S f m n i f í s . ] 
A L l i í í l t l v . M E N T E , a d v . m . Con a l e g r í a . A l a r r i t e r . 
A L E G R E T E , T A . a d j . d . d e A LHO RR. 
A L E G R K Z A . f. a n l . ALEÜKÍA. 
* A L E G R Í A , f. J ú b i l o y c o n t e n i ó de l á n i m o . A l a c r i t a s , l a e -
t i i i a . g i m l i u m . | j P l a n t a d e u n p i ó d e a l t u r a , c o n Jos t a l l o s y 
h o j a s ve l losas y l a ( ¡ o r b l a n c a , y q u e p r o d u c e u n a c a j i l l a , c t e n -
I r o d e l a cua l se c o n l i c n e n c u a t r o s e m i l l a s o v a l a d a s , c o m p r i -
m i d a s y a m a r i l l e n t a s , las q u e se d a t a m b i é n el n o m b r e do 
ALEGRÍA, ' ) S e s n m u m o r i é n t a l e , j j N u é g a d o en q u e e n t r a l a s i -
m i e n l c I n m i a d a ALRCRÍA. K d i d i u m s é s a m o c o t i d i t u m . ¡| G e r m . 
t a ( a b e r n a . |¡ ALRCRÍA SECRÜTA, CANDP.H SIVF.ÍITÁ. r c f q t i e e n -
s e ñ a q u e los g u s t o s s o n m e n o r e s c u a n d o n o se c o m u n i c a n y 
c e l e b r a n c o n l o s a m i i j o s . F r i g i d n m s i n e s o c i o g a u d i u m . | | p l . 
L o s r e g o c i j o s y f ies tas p ú b l i c a s . P u b l i c a s p e c t a c u l a . |) AI.KGBÍAS, 
AI.I tARDKnOS, QUE SE QUEMA FX BÁLAGO, l ' f j i , COIl q i i C SC l i n c e 
l > u r l a d e a q u e l l o s q u e c e l e b r a n I n s cosas q u e d e b í a n s e n t i r . 
O a m l e t c , s i l u b e t , ( ¡ i m i t á m o p e r i s M a t e r i a p e r t t . \\ Ai .F .GnÍAs , 
ANTRViUO, Ql!l! MAÑANA SERÁ CliNIZA. l'Cf. qUC dCllOla Ct lá l l pOCO 
d u r a b l e s son l o s g u s t o s de l a v i d a h u m a n a . E x t r e m a m g a u d í l 
i u c t u s o m i p a t . 
A L E C í i í m M O , M A . a d j . sup . d e A i . K f . H F . L a e t í s s í m u s . 
A L E G R O , m . Wiív. U n o d e los t n o v i m i c n t o s f u n d a m e n t a l e s 
d e l a m ú s i c a , q u e e q u i v a l e á i i v o ó a l e g r e . T a m b i é n se d a CBle 
n o m b r o á l a c o m p o s i c i ó n ; y a s í se d i c e : t o c a n ó c a n l a n u n 
ALEGRO. ílfoíbiJ e c l e r i o r e t I i ü o r i o r . 
A I . E Í I R O N ' . m . f a m . A l e g r í a r c p e n l r n a y <ic poca d u r a c i ó n . 
/ t t o p i B í i í M i n g a u d i u m . \\ f a m . L l a m a r a d a d e fuego de poca d u r a -
c i ó n , c o m o la q u e se h a c e eon s a r m i e n t o s . M o m e n t á n e a ¡ l a m m a . 
f A L E G U S T I Í E . m . P l a ñ í a s e m e j a n l e a l a r r a y a n que s i r v e 
p a r a a d o r n o d e l o s j a r d i n e s . ¡ A g u s t m m . 
A L E J A , f . p . JIÍIM-C. VASAR. 
A L E J A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto d e a l ^ a r ó a le ja rse . 
A m o f i o , a b l e g a t i o . 
A L E J A N D B E . m . a n t . n . p . d e v a r ó n , ALBJAKDRO. 
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t A L E J A N D R I A , f. a n t . C i e r t a c o n f i t u r a . ]] c n p r . M & E R A M D A D . 
A L E J A N D R I N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e A l e j a n d r í a e n E í í i p l o , 
6 l o p c i ' l e n e c i e n l e á e l l a , ¡t Se d i c e d e l v e r s o d e c a t o r c e s í l a b a s , 
d i v i d i d o e n d o s h e m i s t i q u i o s . A n l i g u a m e i i l c se u s ó esta c lase 
d o versos e n l a p o e s í a c a s l c l l a n a , y t o m ó e l n o m b r e p o r h a b e r -
se e s c r i t o e n e l l o s e l p o e m a de A l e j a n d r o . A l e x a n d r i n u s . 
A L E J A U . a. D e s v i a r , apar ta i* m u c h o u n a cosa de o t r a . Ú s a s e 
m a s c o m u m n e n t e c o m o r e c í p r o c o . A m o v e r é , s e m o v e r e I o n -
g i i i s . 
A L E J I J A , f. E s p a c i e d e p u c h e s q u e se h a c e n de h a r i n a d e c e -
b a d a q u c ü r a n f a t l a d e s p u é s de t o s t a d a y m o n d a d a , l a c u a l se 
cuece con agua y s a l h a s l a q u e se espesa y l o m a a l g ú n c u e r p o ; 
y p a r a q u e esttiri m a s sabrosas lea e c h a n p a r e n c i m a u n p o c o 
u c a j o n j o l í ó a l e a r í a . Usase m a s c o m u n m e n t e en p l u r a l . P u l í 
H o r a e t t c e a . \\ PABRCR ¡JUR HA COMIDO ALEJIJAS, l o e . f a m . p . 
A n d . con q u e se m o t e j a a l q u e e s t á d é b i l v f l a c o , p o r se r este 
a l i m e n t o d e m u y p o c a s u s t a n c i a ; y e n el m i s m o s e n l i d o se d i c e 
l l e n o c a r » de ALEJIJAS. H o m o v i d e t u r p u l i e m i t r í l u s . 
A L E J Ü I t . m . a n t . ALAJOR. 
A L E J t m . m . A L A J Ú . 
* C A L E L A R , a. V o l v e r l e l o . S t u p e f a c e r e . l \\ r . P o n e r s e l e l o . 
Hebesce re . 
* A L E L Í , m . I ' l a n l a m u y c o n o c i d a q u e se c u l l i v a en Jos j a r -
d i n e s : sus florea [ l ( | i i c t i e n e n e l m i s i n o n o m b r e ] son de c o l o r e s 
v a r i o s , m o r a d a s , p u r p ú r e a s m e z c l a d a s d e b l a n c o , y o t r a s a m a -
r i l l a s , q u e sou las m a s o l o r o s a s . C l i e i r a n í u s . 
A L H I . U Y A . r. V o z d e o r i g e n h e b r e o d e q u e usa l a i g l e s i a e n 
d e m o s t r a c i ó n d e j ú b i l o , c s p c c i a l m e n l c c u t i e m p o d e pascua , ¡i 
E l m i s m o í i c n i j i o d e p a s c u a ; y a s í se d i c e .- p o r e l AI.KLUYA Ó 
a l A i . m . u v A n o s v e r e m o s . P a . i d i n e t en t p u s . \\ me t . L a e s l a m p a 
p e q u e ñ a q u e a l e n t o n a r e l s á b a d o s a n i o e l c d c h r a n l c l a AI .K-
LUYA. se a r r o j a a l p u e b l o c o n la p a l a b r a AI .KLI IV* es t*r i la e n 
e l l a . S a e m ¡ m a g o c l m r t a e i m p r e s s a , c u i i n s c r i p t u m est A L L K -
LUVA. ¡| l ' l a n l a . ACüDiut iLi .A. 
+ A L E L U Y A D O , D A . a d j . ca pr . R e g o c i j a d o , gozoso, ó b i e n 
e n l i T i u a d o , e x t r a o r d i n a r i o , s i se j u n l a c o n el s u s l a n l i v o a l e -
g r í a , 
* A M C i l l A . f. [ p . N a v . ' } P o r c i ó n d e a g u a d e r e g a d í o , q u e se 
r e p a r l c p o r t u r n o . A q u a e i r r i g u a e p a r t i ó . 
A L E M A N , N A . a i l j . E l n a l u r a l d n A l e m a n i a ó l o q u e p e r t e -
nece á eHa. G c v m a n i i s . \\ —111. E l i d i o m a a l e m á n . G e r m a n o r u m 
l i n g u a , t e r m o . 
A L E M A N A ó A I . E S I A X D A . f. B a i l e s u s a d o s e n Espa f l a e n d i -
ferentes 11 c m pos . V e t t r i s t r i p u d a h i s p a n i c i g e i i u f . 
A L E M A N É S , S A . a d j . a n l . AI .KJUK. 
A L E M A N E S C O , G A . a d j . a n t . ALUMASISCO. 
* A L E M Á N I C O , C A . a d j . a n t . L o p e r t e n e c i e n t e & A l e m a n i a . 
Ç G e n n a n l c u s . ' ] 
A L E M A N I S C O , C A . a d í . q u e s o l o se a p l i c a A c i e r t o g é n e r o d e 
m a n t e l e r í a l a b r a d a á e s t i l o d e A l e m a n i a , d o n d e t u v o o r i g e n . 
M a p p a c g e r m a n i c a e . 
t A L Ü N y A L E N D E , a d v . 1. a n t . ALLENOR. 
A L E f i G U A J l l l E N T O . m . L a a c c i ó n d o a l e n g n a r . C o n v e n h o s u -
p e r p a s c u a . 
A L K N ü U A R . a. E n l a M e s l a t r a t a r de l a j u s t e 6 a r r e n d a m i e n t o 
d o a l g u n a dehesa 6 y e r b a s p a r a p a s l o d e l g a n a d o l a n a r . P a -
c i s c i , con v e n i r e de p a s c a i s . 
f A L E Ñ O , N A . a d j . a n t . AJENO. 
t A I . E N T . a d v . | . a n t . ALUÍSOE. 
A L E N T A D A , f. L a r e s p i r a c i ó n e o n l i n u a d a ó n o i n t e r r u m p i d a . 
A L E N T A D A M E N T E , a d v . m . C o n a l i e n t o Ò esfuerzo. V i r i -
¿ i í e r . 
A L E N T A n o , D A . a d j . A n i m o s o y v a l i e n t e . F o r t i s , s t r e n u u s . 
l ' A L E N T A R . a. A n i m a r , i n f u n d i r a l i e n t o ó esfuerzo, d a r v i -
501'. Usase l a n i h í c n c o m o r e c í p r o c o . A n i m o v i r e s , r o b a r a d d e r s , n . R e s p i r a r , Ò a r r o j a r e l a l i e n t o . H e s p i r a r e . 
A L E N T O S O , S A . a d j . AI.KSTABO. 
A L E O N A D O , D A . a d j . I.EOSAIIO. 
f A L E P I N , m . T e l a n e f í r a m u y U n a d e l a n a que usan l a s se-
ñ o r a s p u r a b a s q u i f i a s y t a m b i é n p a r a v e s t i d o s en te ros d p c a l l e . 
A L E R A , f. a n t . p . A r . E l s i l i o ó l l a n u r a en q u e e s l á n l a s e ras 
p a r a t r i l l a r las m i eses. | | — FORAL. E l d e r e c h o q u e t i e n e n l o s 
vec inos d e u n p u e b l o de a p a c e n t a r s u s g a n a d o s en l o s t é r m i n o s 
ó t e r r e n o de o t r o l u g a r , d e sue r t e q u e a l p o n e r s e c! s o l o s l ó n y a 
d e n t r o d e los t é r m i n o s de l p u e b l o d o q u e s o n v e c i n o s . Jus 
q a o u a a m a d v i e m i o r a p a s c u a . 
A L E R C E , m . Á r b o l , PINO ALRRCB. 
A L E R O , m . L a p a r t e d e l t e j ado q u e s a l e fuera d e l a p a r e d 
pai -a d e s v i a r d e e l l a las a^uas l l o v e d i z a s . S u q g r u n d a . | E n l o s 
coches d e v iaa las p i ezas que salen á los l a d o s de l a ca ja y l l e -
g a u has ta IOÍ e s t r i b o s , s a l i e n d o a fuera c o m o cosa d e u n a t e r c i a 
p o r l o a l i o de los a n t e p e c h o s , y s i r v e n p a r a d e f e n d e r í l o s q u e 
v a n d e n t r o del c o c h e de las s a l p i c a d u r a s d e l l o d o . S o n c u a t r o 
c o r r e s p o n d i e i i l e s h c a d a lado e l s u y o . Si t<i<inmdae i n r h e d i s . It 
E n l a r n z j i de las p e r d i c e s , q u e se hace c o i i l azos i i c o n b u i t r ó n 
las p a i c d i l i . i s 6 a t a jos q u e se f o r m a n á u n o y o t r o l a d o p a r a 
q u e las p c i d i r c s v a y a n e n c a l l e j o n a d a s h a c i a l a r e d . P u l v i m 
p e r d i c i b n s n u c u p a i i a i s . 
* A L E R T A . / . E l a v i s o .que se d a n las c o n ü n c l a s u n a s á 
A L F 
o t r a s p a r a n o d o r m i r s e , ó á l a d e m á s t r o p a p a r a q u e e s t é p r o -
v e n i d a . [ S o u s a d e o r d i n a r i o c o m o i n t e r j e c c i ó n . 1 i l e u s , e j ü . \\ 
a d v . m . C u i d a d o s o , v i g i l a n t e y a t e n t a m e n t e . Usase c o n e l v e r b o 
ESTAR Ó ANDAR. V i q í l a n i e r . 
A L E R T A M E N T E , a d v . n i . C o n v i g i l a n c i a , c o n a t e n c i ó n , v i g i -
l a n t e r , i n t e n t o a n i m o . 
* A L E R T A R , a . E x c i t a r á p o n e r a t e n c i ó n y c u i d a d o . E x c i -
t a r e . \\ r . G e r m . A p e r c i b i r s e , p r e v e n i r s e , es ta r c o n v i g i l a n c i a y 
c u i d a d o p a r a l o q u e p u e d a s o b r e v e n i r . E E s t a m b i é n v o z d e l 
l engua je t a m i l i a r . j 
A L E R T O , T A . a.dj. V i g i l a n t e y c u i d a d o s o . J n í e n t u s . 
A L E S N A , f. LESNA. 
A L E S N A D O , D A . a ^ j . L o q u e e s t á p u n t i a g u d o ü m a n e r a d e 
lesna . A c u i i t s . 
t A L E S N A R . a. a n t . B r u ñ i r , a l i s a r . L a e v i g a r e . 
A L E T A , r. d . d e ALA. I I E l c o n j u n t o d e e s p i n a s m a s 6 m é n o s 
d u r a s , c o l o c a d a s en f i l a y u n i d a s e o n u n a m e m b r a n a q u e t i e -
n e n l o s peces e n e l l o m o , v i e n t r e , c o s t a d o s y c o l a , y c o n l a s 
cuales se a y u d a n p a r a n a d a r . P i n n a , \ \ a i \ t . A l b a i t . ALÜRO. | j 
N á u l . Cada u n o d e l o s dos m a d e r o s c o r v o s q u e f o r m a n l a p o p a 
d e u n b u q u e . P u p p i s c o s t a e . 
A L E T A D A , f. E l m o v i m i e n t o d e l a s a las . A l a e m o t u s . 
+ A L E T A N Í . m . a n t . LIKUE. 
t A L E T A R G A D A M E N T E , a d v . m . C o n l e t a r g o , c o n a o p o r , 
Y e i e r n o s è . 
A L E T A R G A D O , D A . a ^ j . E l q u e p a d e c e l e t a r g o . L e t h a r g o 
l a b o r a n s . 
* [ A L E T A R G A T I . a. Causar l e t a r g o , a m o d o r r a r . } | | r . P a d e c e r 
l e t a r g o , l e t h a r g o l a b o r a r e . 
A L E T A Z O , m . G o l p e de a l a Ò a l e t a . M a e i c t u s . 
t A L E T E A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e a l e l a s c o m o c l p e z . I I L o 
q u e se pa r ece á l a s a l e l a s de l p e z . 
A L E T E A R n . M o v e r f r e c u e n t e m e n t e l a s alas c o n v i o l e n c i a y 
s i n r o m p e r e l v u o l o . A l a s q u a i e r e , c o n c u i e r e , j a c t a r e . 
A L E T E O , m . ¡ E l m o v i m i e n t o f r e c u e n t e q u e h a c e i l Ia3 aves 
c o n las a las . A l i i n t m j a c t a i u s . 
A L E T O . m . A v e . I IAI.IKTO. 
A L E T O N . m . a u m . d e ALETA. 
A L E T R I A , f. p . M u r e , FIDEOS. 
* A L E U D A R S E , r . a n t . F e r m e n t a r s e c o n l a l e v a d u r a l a m a s a 
d e l p a n de h a r i n a de I r i g o ó c e n l e n o a n t e s q u e v a y a a l h o r n o . 
{ F e r m e n t a r i . - ^ 
* A L E V A N T A D I Z O , 7 A . a d j . a n t . A c o s t u m b r a d o á l e v a n t a r s e 
6 r c l i c l a r s e . { T a r b u l e n i t i s , t a m u l l u o s u s . 3 
A L E V A N T A M 1 1 3 S T 0 . m . a n t . i . K VAST AJÍ IES TO. 
A L E Y A N T A R , a . a n t . LEVANTAR. 
* A L E V E , a d j . P é r f i d o , ¡ n f i d u s . p é r f i d a s . \\ m . a n t . ALEVOSÍA. 
L l a m á b a s e a s í l a q u e h a c i a u n p a r t i c u l a r c o n C c o u l r a l o t r o [_y 
c o n t r a s u r e y 6 s e f i o r ] I I Á ALEVE, m o d . a d v . a n l . A J e v o s a m e n -
t e , á t r a i c i ó n . Z P e r f i d è ~\ 
i A L E V E M E N T E a d v . m . ALEYOSAMENTE. 
A L E V I L L A , f. I n s e c t o m u y c o m ú n e n E s p a ñ a . E s u n a p a l o -
m i l l a m u y p a r e c i d a á l a d e l g u s a n o d e seda , d e l a q u e se d i f e -
r e n c i a e n t e n e r l a s a las e n t e r a m e n t e b l a n c a s . P h a l a e n a s a -
l t e i s . 
A L E V Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ALEVE. S u m m è i n f i d u s . 
A L E V O . m . a n t . AHIJADO. 
A L E V O S A , f. E n í c r m c d a d d e l o s b u e y e s y bes t ias c a b a l l a r e s . 
RÁNULA. 
A L E V O S A M E N T E , a d v . m . C o n a l e v o s í a . P e r f i d è . 
A L E V O S Í A , f. T r a i c i ó n , i n f i d e l i d a d , m a q u i n a c i ó n a l e v o s a 
c o n t r a a l g u n o . P r o d i t i a . 
A L E V O S O , SA. a d j . E l q u e c o m e t e a l e v o s í a <5 l a a c c i ó n h e -
c h a c o n e l l a , i n f i d a s , p e r f i d u s . 
A L E X ( F A R M A C O , C A . a d j . M e d . L o q u e t i e n e v i r t u d p r e s e r -
v a t i v a 6 c o r r e d i v a d e los m a l o s e fee los de l v e n e n o . H Al lase 
l a m b i e n c o m o s u s l a n l i v o p o r e l m e d i c a m e n l o q u e t i e n e es ta 
v i r t u d . - A l e . r i p h a r m a c o n . 
t A L E X I T É R 1 C 0 , C A . a d j . i í e â . ALKIIFARSIACO, 
+ A L F A . f . p . A m . » l . ALFALFA. 
A L F A B A . f . a n t . P e d a z o d e t i e r r a e q u i v a l e n t e á l a t e r c e r a 
p a r t e d e l a t a h u l l a . 
* A L F Á B E G A , f . [ p r o u i n . } ALRAUACA. 
A L F A B É T I C A M E N T E , a d v . m . P o r e l ó r d e n d e l a l f a b e t o . 
O r d i n e a l p h a b e t i c o . 
A L F A B É T I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l a l f a b e t o . A d a l -
p h a b e t u m p e r t i n e n s . 
A L F A B E T O , m . Anee un A m o . 
A L F A D Í A . f. a n t . C o h e c h o , s o b o r n o . 
* A L F A O E M E . m . a n t . BARBGHO. d i a n t . CIRUJANO.] 
t A L F A G E N . n i . a n l . ALFAGEME. 
A L F A H A R . m . ALFAR. 
A L F A H A B E R Í A . f. ALFAKERÍA Ó A L F A R . 
A L F A 1 I A R E R 0 . m . ALFARERO. 
A L F A J A . f a n t . ALHAJA. 
A L F A J Í A . f. C a r p . M a d e r o d e l g a d o y s e r r a d o , q u e s o l o M e r e 
e m e o dedos d e g r u e s o y s ie te d e a n c h o , y s i r v e r e g u l u r i n c n -
A L i -
t e p a r a h a c e r p u e r l a s y v e n t a n a s . L i g n u m e x i g u a e l a l i t u d i n i s . 
A L F A J O R , m . ALAJÚ. 
A L F A L F A , f. Pl ;ml¡i , e spec ie d e m i e l g a q u e c r e c e p o r l o m & -
n o s h a s t a m a s d e u n p i ó d o a l t u r a ; sus H o n s se c o m p o n e n a c 
c i n c o p é l a l o s , y sus h o j a s e s t á n de t r es e n I res . E s c o m i d a m u y 
s a l u d a b l e y f resca p a r a las c a b u l l e r í a s , i l e d i c a g o s a t i v a . 
A L F A L F A L ó A L F A L F A R , m . S i t i o 6 l u g a r s e m b r a d o d o a l -
f a l f a . A g e r h e r b á m e d i a l s a i u s . 
A L F A L F E , m . A L F A L F A . 
A L F A L F E Z . m . a n l . p . A r . ALFALFA. 
+ A L F A M A , f. a n t . J u u l a , c o n g r e g a c i ó n , s i n a g o g a . 
* A L F A M A R . m . a n t . M a n t a 6 c o b e r t o r e n c a r n a d o . Z R u b r a 
l o d l x . ¡| a n t . A l f o m b r a , t a p e t e . ] 
A L F A N A , f . C a b a l l o c o r p u l e n t o , f u e r t e y b r i o s o . E q u i i s r o -
b u s t u s . 
* A L P A N E Q U E . m . E s p e c i o d e h a l c ó n , d e c o l o r b l a n q u e c i n o 
c o n p i n t a s p u n í a s , c) e u u l a i n a i i s a d o s i r v o p a r a c»r.¡i d e c c l r c -
r í a . F a l c o l a n a r i u s . | | a n t . L a t i e n d a ó p a b e l l ó n d e c u m p a n a . 
[ T c H / o r l H i n . j 
A L F A M U U B . m . a n t . MANTF. I .UNA. 
A L F A N J A Z O , m . L a h e r i d a 6 g o l p e d e l a l f a n j e , r e d i * a c i n n e e 
i m p a c t u s . If n u m . d e AI .PANJB. 
A L F A N J E - m . E s p e c i e d e espada a n c h a , c o r l a y c o r v a , q u e 
t i e n e c o r t e s o l o p o r u n l a d o . A c i n a c e s . | | PEL KSI'ADA. 
A L F A N J E T E . m . d . d e A L F A R J E . 
A L F A N J O N A Z O . m . a u i n . d e ALFAHJOS. 
A L F A Q U E , m . R a u c o d e a r e n a rme se Mace e n las costas d e l 
m a r y en l a b o c a d e l o s r í o s ó p u e r t o s , c o m o l o s ALFAQUKS d e 
T o r t o s a . S y r i í s . 
* A L F A Q U E Q U E , m . R e d e n t o r d e c a u t i v o s . Z C a p l i v o r u m r e -
d e m p t o r . ' ] 
A L F A Q U Í . m . E l d o c t o r ó s a b i o d e l a l e y e n t i o los m u s u l -
m a n e s . 
1 A L F A R , m . O b r a d o r ú o f i c i n a d o n d e ae l a b r a n vas i jas d e 
b a r r o . F i g i i n a , o f f l c b i a figiiH. 11 T i e r r a , ARCILLA. | | a d j . ( m e se 
a p l i c a a l c a b a l l o q u e a l f a r e p e t i d a m e n t e p o r v i c i o s r e s a b i o . | | 
n . L e v a n t a r e l c a b a l l o d e m a s i a d o e n t o s ( ju lopea u o t r o e j e r -
c i c i o v i ó l e n l o e l c u a r t o d e l a n t e r o c o n a l a i m a s u s p e n s i o n s o b r e 
l a s p i e i tms , s i n q u e b r a r l a s ; ' i c o r r c s p o n u c n c l a , y se t i e n e p o r 
v i c i o . C r u r a a n t i c a a l l i ü s e q m m e l e v a r e , s u s p e n s a ¡ e n e r e m i -
n l m è fiexis p o s l i d » . 
A L F A R A Z . a d i . D í c e s c d e l c a b a l l o en ( j u c m o l i l a l i a c i e r t a c l a -
8C d e c a b a l l e r í a l i g e r a d e l o s m o r o s . L e v i s a r m a t n r a e e q t m í í ' i -
t e r m a u r o s . 
A L F A R D A , f. a n l . FARDA. | | a n t . A d o r n o q n c u s a b a n l o s 
m u j e r w . | | E n l a a r q n i t e c U i r a a n t i g u a i u i ; t d e las v i y a s ó c t t a r -
lon'es a r u n d e â q u e se I r a b a b u n n o r difciTiiles p a r l e s u n o s íi 
o i r o s , õ ( fú i i e ro (le l azos d e e n s a m u l a j e c u r i o s o , p a r a a l a r c u i n o 
c o n t r a b a s <•> cadenas l a s p a r e d e s a l i a s d i ; las n a v e s de las i i í l o -
Bias y s a l a » g r a n d e s . T r a n s i r a , t U j n c i , t r a b e s q t i tbus a e t l i t t t n 
m u r i c a t i t i i i c n l u r . | | A r . T r i b u t o 0 c o n l r i l í t K ' i o n q u e se j v m n 
p o r e l d e r e c h o de a g u a s d e a l g ú n t ú n n i u o . V e c t i g a l p r o i r n -
g a n d i s a q r i s . 
A L F A 1 Í D E R O . m p . A r . E l q u e c o b r a e l d e r e c h o de l a a l f a r -
d a . C o a c i o r v c c t t ' j c i U s p r o i r r í y a n d i s a r j r i s . 
A L F A R D I L L A , f. d . d e ALFAUOA. t| T e j i d o a n t i c u o d o s e d a , 
q u e d e s p u é s l l a m a r o n ESTKMLLA V h o y CALÓN c o m ú n . F a s e i o -
l a s é r i c a . |¡ p . A r . L a c a n t i d a d c o r t a q u e se p a s a , a d e m a s d e la 
a l f a r d a , p o r las t i e r r a s q u e se r i e g a n d e a c e q u i a s m e n o r e s , h i -
j u e l a s d e Ins p r i n c i p a l e s , p a r a l i m p i a r l a » . A d d i l a m c n l u m v e d i -
g a l i s p r o i r r í y a n d i s a g r i s . 
A L l ' A U D O N . m . p . À r . A r i l l o d e h i e r r o q u e se p o n e e n el eje 
de l c a r r o ó c a r r e t a , v a n d a s u e l t o e n t r e l a c l a v i j a y l a ca j a . 
¿ r i K Í i í S f e r r e o s i n t m ' r ú s a x e . \\ p . A r . A L F A R D A p o r e l t r i b u t o 
d e l a s aguas e tc . 
* A L F A R E M E . m . a n t . E s p e c i e d e t o c a ó v e l o p a r a c u b r i r l a 
c a b e z a c o m o e l a l m a i z a r . C f ' í f n . ] 
A L F A R E R Í A . í. E l a r t e q u e e n s e ñ a â f a b r i c a r vas i j a s d e b a r -
r o . F i g i i n a t f l g u l i a r s . \\ I -n l i e n d a 6 p u e s t o d o n d e se h a c e n ó 
v e n d e n vasi jas de b a r r o . T a b e r n a f u j l i n a . 
A L F A R E R O , m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o f a b r i c a r vas i jas d e 
b a r r o . F l g u l n s . 
A L F A R J E , m . L a p i e d r a i n f e r i o r de l m o l i n o d e ace i te . N e t a 
m a l a r i a . \ \ l í l t e c h o de u n . i p o ü c n l o O s a l a l a b r a d a d e v a r i o í 
m o d o s e n las m a d e r a s . T e c t u m t i g n i s l a b a l i s q u e v a r i é c o n -
t e x t u m . 
A L F A RJ í A . f. ALFA J ÍA. 
A L F A R R A Z A R . a. p . A r . A j u s t a r a l i a da m e n l e el p a g o d e l 
d i e z m o d e l o s f r u t o s e n v e r d e . L o c a r e d e c i m a s f r u g u m i n 
l i e ) b i s . 
* A L F A Y A , f. a n l . AI .FAJA Ó ALHAJA , c o m o se p r u e b a en el 
r e f . ALFA VA POIt A L F A Y A , MAS QUIERO PANDÜtlO QltK NO SAYA, 
c o n ( i i i e se d e n o l a q u e h a y p e r s o n a s q u e a n t e p o n e n l a d i v e r -
s i o n a l a v e r d a d e r a c o n v e n i e n c i a . U t t b e a n t u t ü i a a l i i , m i h i 
j u c u n d a o p i o . CU a u t . C o s a r i c a , n o b l e ó p r e c i o s a . |i a n t . N o -
b l e z a , l i n a j e c s c l a r c c i d o O 
t A L F A Y A T . m a n t . SASTRK. 
* A L F A Y A T A . f. a n t . L a m u j e r q u e cose d o s a i t r e r f o . [ S a r c i -
u m r i x . ] 
A L F A Y A T E . m . a n t . E l sas t re . S a r t o r . N EL ALFAYATK OR I.A 
R r í C R U c u A n A PONB E L i i i i . o DR s u CASA. ref. q u e c o r r e s p o n d e a l 
q u e b o y se d i c e : E I . SASTRP. URI. CAMIMI.LO, c o s e n » B BAI D K , y 
i 'ONEn EL I I I I .O . O l e u m e l o p e r a m p e r d i l , 
* A L F A Y A T E R Í A . f. a n t . E l o f i c i o d e a l f a y a l e Ô sas i re . CSor -
t o r u m a r s . 1 
A L F A Z A Q U E . m . I n s e c t o , espec ie d e e s c a r a b a j o d e c o l o r n e -
g r o t o r n a s o l a d o d e a z u l , con u n c o r n e z u e l o r u l o r c i d o e n l a 
p a r l e u u l c r í o r d e l a c a b e z a , y c o n l a s e l i c t r a a est r i a d a s . S c a r a -
b a e u s b i l o b u s . 
A L F E I Z A R , m . A r q . L a v u e l t a ó d e r r a m e q u e h a c e l a p a r e d 
e n e l c o r l e d e u n a p u e r t a ó v e n t a n a , l a n t o p o r la p a r t e d e a d e n -
I r o c o m o p o r la d e a f u e r n . F i i í i o r i n p a ñ e t e f i s u r a a j > t a t i ( l i s f e -
n e s t r i s , d e c l i v i s a p e r t u r a . 
* A L I ' E Ñ A . f. C a n t . ] A r b u s t o , ALHEÑA. 
A L F E Ñ A D O , Ü A . a d j . a n l . ALHEÑADO, 
t A L F E Ñ I C A D O , R A . a d j . H e c h o Mlfeñique. [| m e t . D e l i c a d o , 
e n d e b l e , d é b i l . 
A L F E Ñ I C A R S E , r . A f e c t a r d e l i c a d e z a y t e r n u r a , r e m i l g á n d o -
se y r e p u l s á n d o s e . S í o l l i t i e m a f f e c t a r e . 
A L F E Ñ I Q U E , m . P a s t a de a z ú c a r a m a s a d a c o n acede d o a l -
m e n d i ' i i s d u l c e s . M a s s a è s a c c h a r o e t a m i j g d a t a r u i i t o l e o c o n -
f e c t a . (I ; Í . A r i d . I M a u l a . VAI.F.IUANA. j | m e t . L a p e r s o n a d e l i c a d a 
d e c u e r p o y c o m p l e x i o n . D e l i c a t i t l u s . 
* A L F E R A Z G O , m . a n t . E l e m p l e o ó d i g n i d a d de a l f ó r e z . 
[ V e x U l i f e r i m m u s . " ] 
A L F E R C E . m . o u t , AI.FBUEZ. 
A L F E R E C Í A , f. E n f e r m e d a d . F.I 'U.KPSIA. |¡ a n l . E l e m p l e o d e 
a l f ó r c z . 
* I A L F É R E Z , m . M I . E l o f i c i a l q u e l l e v a l a b a n d e r a e n l a 
i n f a n t e r í a , y el e s t a n d a r f e en l a c a b u l l e r í a . H o y ee da este n o m -
b r e íi los s u b l e n i e o l c s , a u n c u a n d o DO t e n g a n ú s u curiso l l e v a r 
e l e s t a n d a r t e . Y e x l l l a r í u s , v e x i l l i f e r . DR FRAGATÁ. ( i r a d o 
e n l a m a r i n a , q u e c o r r e s p o n d i a a l d e s u b t c n i c n l e d e e j i í r c í l o 
h a s i d o s u p r i m i d o ú l l i i n a n i e n l c . |¡ — H E SAVÍO. G r a d o en l a m a -
r i n n , q u e e o p r e s p o n d e a l d e l e n i e n l e d e d é r e i l o . J [| — U R I , HBY 
ü ALFUMIZ í i A v o n n n i . n r v . A n l i g u a m e » l e e ra e l Que JJevabu e l 
p e n d ó n (i e s h m d a i l e r e a l en las b a t a l l a s en q u e se h a l l a b a e l 
r e y , y en su a u s e n c i a m a n d i i h a e l r j t í r c i f o c o m o g e n e r a l , t l c g í s 
i p s i u s v e x i l l a r i u e . | | — MAYOR DE ALGUNA CH 'DAD Ó V I L L A . E l 
q u e l l evaba a n t i g u a m e n t e la b a n d e r a ó p e n d ó n d e la I r o p n 6 
m i l i c i a p u r l e n e c i c n l e h e l l a . H o y c* e l q u e nIza e l p e n d ó n r e a l 
e n l a s a c l a m a c i o i t e a d e l o s re ves , y t e n i a v o z y v o t o en l o s c a -
b i l d o s y a y u n l a n i i e n t o s c o n a s i e n t o n r e e n d n e n t e y e l p r i v i l e g i o 
d e c u l r a r en e l l o s c o n espada , i ' o p u t í a l i c u j u s v e x i l l a r i i t s . I | — 
MAYOit DE LOS i'KOTiHS. I ' . l je fe p r i n c i p a l d e l o s peones ó d e l a 
f í e n t e de p i é (p ie s e r v i a en la g u e r r a . V c í e i l l n r i t u p e d i l u m . \\ — 
MAYOR IIKL I 'UNIION DE I-A lUVISA. AI .FKHK/. DEL ('r:>nON RIÍAL, | l 
— DEL PENDON REAL Ó Al . rÉREZ MAYOR DE CASTILLA. ALFRREX 
D E I , REY. 
* A l . F I í R E Z A . f. a n t . L a q u e l l e v a b a l a b a n d e r a . [ M u l l e r 
v e x i l l i f c r a . ' J 
A L F E R E Z A D O , m . a n t . A L F E H A / n o . 
* A L F I C . O Z . m . p r o v i n . ALPICOZ [COUOMRTIO^ 
A L F I E R A Z G O . m . a n t . ALFERAZGO. 
t A L F I E R C E . m . a n t . ALFÍÍREZ. 
A L F I É U E Z . t n . a n l . AI.FRRRZ. 
* A L F I L , m . P i e z a d e l j t i e i í o d e a j e d r e z , q u e ¡ m i t a a l e l e f a n -
te . [ A s í pa rece p e d i r l o la e t i m o l o g í a d e es la p a l a b r a ; p e r o et 
a l l i l n o i m i t a a h o r a a l c l e f a n l e , s i n o l a cabeza d e u n o b i s p o ó 
n n p a y a s o . ] F . l e p l i n s i n i a t r u n c i d o r u m l u d o . [ [| a n l . A G ü x i t o . 3 
f A L F I I . E L . m . a n l . A L F I L E R , 
* A L F I L E R : m , l ' e d a c i i o p o r l o c o m ú n d e a l a m b r e d e c o b r e , 
y ã veces d e p i a l a d o r o , d e h e c h u r a d e u n a a g u j a , c o n Ia d i f e -
r e n c i a de t e n e r e n l u g a r de l o j o u n a c a b e c i l l a . A c i c u l a . [ [ [ — 
DE TOCA HK JIIONJA. A l t l l c r m u y p e q u e f i o y d e l j j a d o J I J p l . ( ¡ a n -
u d a d de d i n e r o q u e se s e ñ a l a a a l g u n a s s e ñ o r a s p a r a i o s « a s i o s 
d e l a d o r n o d e s u p e r s o n a . M i t i a t i o r l b u s m a l r o n a e t t o b i l i s 
s u m p t i b i i s c o n s i g t t a t a p e r i m i a . [ | | PERIFOLLOS, a d o r n o s m u j e -
r i l e s . ] 11 Juego d e n i í i o s , ( jue c o n s i s t e e n p o n e r cada u n o u n 
a l f i l e r en e l e n e l o ó s o b r e a l g u n a m e s a , p r o c u r a n d o f o r m a r 
u n a c r u z c o n el d e l c o n t r a r i o , m o v i e n d o e l s u v o e o n la u f i a d e l 
d e d o p u l g a r h í i e i a a d e l a n t e c a d a vez q u e l e l o r a ; v e l q u e p r i -
m e r o f o r m a c r u z g a n a e l a l f i l e r a l o l r o . A c l c u l a r u m l u d u s p u e -
r i l i s . | | E l agasajo q u e sue len d a r l o s huespedes 6 p a s í i j i r o s i 
l a s c n a d i i s de las posadas al t i e m p o d e p a r t i r d e e l las . í ; e r m i a 
q u t n n à v a t o r i b u s d i v e r s a r i i ( u m u l a e e x i g m u . \\ CON TODOS 
s r s ALFILERES, l o e . f a m . I r 6 e s l a r c o n l o d o el a d o r n o ó c o m -
p o s t u r a p o s i b l e . D í c e s c d e las m u j e r e s , t i i m i s c o t n p t b e t o r n a -
l i . i s i m i - . |¡ DB VEINTICINCO ALFILKI t l -8 , |0C. f a i U . CON TODOS SUS 
AI.Ftl .EílUS. I I NO ESTAR CON Sl/S ALFILERES, f r . JllCt. V f a m . ( |Ue 
se d i c e de l q u e n o CRIÍL de b u e n l i u m o r . h t j u c u n d i t i n , h i s u a -
v e m , m o e s t u m esse. | | p E E s u m o ó PRESO CON ALFILERES, e x p r . 
c o n q u e se d a A e n t e n d e r q u e u n a cosa e s l á a s i d a 6 u n i d a á 
o t r a r o n p o c a e s t a b i l i d a d y f i r m e z a . T e n u i f i l o p e n d e n s , l e v i -
t e r i n f m i s . 
A L F I L E R A Z O , m . L a p u n z a d a d e a l f i l e r . A c l c u l a e i d u s . 
A L F I L E R E R A , f. p . A n d . N o m b r e q u e d a n ã los f r u t o s d e l o s 
g e r a n i o s y o t r a s p l a n t a s q u e l o s t i e n e n d e l a m i s m a f o r m a . 
t A L F I L E R E R O , m . E l f a b r i c a n t e d e a l f i l e r e a y e l q u e l o s 
v e n d e . 
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t A L F I L E T A . f. a n t . A l f i l c í con l a b o r t ü c u l a c a l i e c i l l a , ú a l -
filer d e m u c h o p r e ã o . 
A L F I L E T E . 111. C o m p o s i c i ó n Je m a s a á m o d o d e s i í m o l a 6 
f a r r o . M a s s u l a e x f a r r o a t a s i m ' ü t l . 
A L F I L E T E R O , m E s p e c i e d e c u f i u l o p e q u e ñ o d e m e l a i , m a -
d e r a ó o t r a m a t e r i a , m í e s i r v e p a r a t e n e r e n úl agu jas y a l f i l e -
res . T u b u h s a s s e r v a m i s u c i c u l i s . 
t A L F H í E C Í A y A L F I R E Z . f. a n t . Al fe . reefa , e p i l e p s i a . 
t A L F I T E T E , m . a n t . C o m p o s i c i ó n d e m u s a á m o d o d e s é m o -
l a ó f a r r o . 
t A L I ' Ó C I G O . m . a n t , ALFÓNCIGO. 
A L I Í O U . m . G r a n e r o , a l b ó n d i g a 6 p ó s i l o i l o n d c se g u a r d a t i 
t r i g o , l l o r r c t t m p u b l i a m . | | E l a l m a c é n d e l a ea!. A p o l h c c a 
s a l a r i a . 
A L F O L I E R O , m . E l q u e t i e n e í\ s u e a r g o y c u i d a d o e l a l f o l í . 
A p o i h e c a e c u r a t o r , 
A L F O L I N E R O , m . ALFOLIRRO. 
t A L F O L L A , f. a n t . C i e m v e s t i d u r a d e seda y o r o . 
* A L F O M B R A , f. T e j i d o d e l a n a ó se<l¡i d t ¡ d i v e r s o s c o l o r e s 
c o n q u e se c u l i r e r . l s u e l o p a r a c l a l i r i t f o v a d o r n o d e las l i u l i i -
l a c i o n e s . T a p e s h a b i j l o n i c u s . | | l i n l V r n i c d ' a d . A i . r o M n n i i . i . A . Cjl 
L a y e r b a m e i i i i d a y l i n a m í e c u l i i e u n c a i i i p o ó u n p r a d o . l í > l a 
m u y en uso e n l r e \ u n p o d a s en r s k ; w n l i d n / J 
A L F O M I t l t A R . a. C u b r i r el sue lo c o n a l f o m b r a s . S o l u m t u p e -
t i b t t s s t e r n e r c . 
A L F O M M K J t O , R A . m . y í. F.i q u e l i a c e ¡ i l l o m b r a s . T a p e i i m 
v e l x t r a g u l o r m n t e x t o r . 
A L F U . M B R I L L A . í. d . d e ALFOHHIIA. | | H e r v o r ó e n e e n d i -
n i i e u l o d e s a n a r e une. s a l í ; a l c ú l i s , y se m a n i l i e s l a e n IMUH 
m a n e l i a s ro jas . I ' a t l ú e e n l a c o m i i i n n f u l c los i n i i u b u e l i o s . I i / n i s 
s ace r . 
A L I ' O N . i n , i i . p . a n t . d e v a r ó n . AI . I O>SO. | | p a i r . a u l . HIJO 
A L F Ó N C I G O , m . Á r b o l de u n o * i l i c / . p i i ' s d e a l l u r a , d i : c u y o s 
t a l l o s y ( r o n c o H u y e l u a l m á c i g a . |,as l iDjas se c m n i i o n n i ' i l e 
o i r á s m a s p e q u e ñ a s , d i s p u r s I a s V i i d o s l i í . is ; \ m l l o r e s u a r e n 
en m á c e l a , y e l I r u l o c o n l i e i i e IUIÍI s u m a r í e l a res inosa , p i s t a c i a 
v e r a . \\ F r u l o . MSTACUO. 
A L 1 ' ( Í N 1 ) E Ü A <i A L I ' I Í . N I X Í i A . f. a u l . . w . n Ó N m c . i . 
A L F O N S A R I O . m . a n t . O s a r i o i) l i u e s a r i o . 
A L F O N S E A R S E , r , f a i n . I l i i r ! a i '=e d e o t r o e n t o n o d e e b a n z a . 
V e r b i s c o l l u d e r e . 
Á L T O N S Í . a d j , a n t . AI.FOSSINO. 
A L F Ó N S I G O , m . ALFÓNCIGO p o r e l í u b o l y c) f r u l o . 
* A L F O N S I N A , f. A c l o B o l c n n i c d e l e o l o g í a ó m e d i c i n a q u e 
se l e n t a e n l a u n i v e i ' s U l a d de A l c a l á , en q u e se d e f e n d i a n n n i -
chaa c o n c l u s i o n e s s i n d o c l o r p a d r i n o , Ui ' iose a s í p o i ' q u e se t e -
n i a en l a c a p i l l a d e san I l d e f o n s o d e l c o k i ' i o i n a v o r . A í p h o n s i -
n a e theses. 1 1 | a n t . N o m b r e d e u n a c lase d e u v a s , d e q u e l i a b i a 
b l a n c a s y n e j í r a s . ] 
A L F O N S 1 N O , N A . a d j . L o p c r S c n c c i c i i l e á A l f o n s o , p í p c e i a l -
m e n l e í l i m c s l r o s r e v é s d e esle n o m b r e . A d ¡ I t l e p l i o i i s u t i i p e r -
t t n e i t s . 
A L P O N S O , S A . \ » y f. n . p , do v a r ó n y d e b c m l i r a . IM>JÍFON-
SO. ü p a i r , HIJO I>K AI.FOSSO. 
A L F O R I Z . m . a n t . ALFOLÍ Ó AÍ.IIÓNIHGA. 
A L F O R J A , f. E s p e c i e d e lalef;a ( |ue f o r m a á los e x t r e m o s d o s 
b o l s a s ( í r a n d e s , y r e t ç u l a r m e n l e . c u a d r a d a s , e n que se reparte 
e l peso p a r a l l e v a r l e m a s c ó m o d a m c n l e . Usase m a s c o m u i i -
i n e u t e en p l u r a l , v a n t i c a , p e r a . | | L a p r o v i s i o n de los e o m e s l i -
I i l e s necesar ios p a r a e l e a i i i i u o , V i a í i a t t H . \] y e í : AI .FOIUA: ( ' \ -
p r . ra in , d e m i o se usa p a r a e x p l i c a r e l e n f a d o ó d e s p r e c i o c o n 
q u e se o y e a l g u n a cosa, c o m o . <iiié d i n e r o n i grfc ALFOIUA, q u é 
p r e l c n s i o u n i y e í i A i . r o t t J A . V o n Q t i a n t t t r e s ! ÍVKIJÍIC. 
i - A L F O R J A D O , D A . a d j . p o c o tis. L o q u e l i e n e i a t r a m ó 11-
g u r a de i a a l f o r j a . 
A L F O R J E R O , m . E l q u e Fiare ó v e n d e a l f o r j a s . P e r a n t m o p i -
( e x a n t v e n d i t o r . ¡\ l o ^ o ó d o n a d o d e a l g u n a s r e l i s i o n e s 
m e n d i c a n t e s q u e p u l e l i m o s n a de p a n v o i r á s rosas, y l a r e c o -
ge e n las a l f o r j a s q u o l l e v a . M a i i l i c a n t h n n f r a t r i t m sen m o n a -
C h o r u m s o d a l i s , q u i p e n i i n s t r u r i u s a n i b i l e l c a m a t j m i m . \\ E l 
p e r r o de caza, e n s e n a d o á quedai-se e n e l r a n e b o g u a r d a n d o las 
a l f o r j a s . C n i i i i e x c u b l t o r . \\ La p e r s o n a d e s l i n a d a á l l e v a r p a r a 
o í r o s l a p r e v e n c i ó n d e c o m i d a c u la a l f o r j a . M a m i c a e . IJC-
r n l n s , \\ ¡ irt j . L o q u e p e r t e n e c e á l a s a l f o r j a s . / Í ¡ m u n f i c n m 
p e r l i n e n s . 
A L F O R J 1 L L A , A L F O R J 1 T A y A L F O R J L E L A . f. d . ( l e A L -
FOn.lA. 
A L F O R Z A , f. C i e r t a p a r t e d e las b a s q u i n a s y o i r á s r o p a s , 
q u e se c o g n p o r l o a l t o p a r a q u e n o a r r a s t r e n , y se p u e d e s o l t a r 
c u a n d o sea m e n e s t e r . H i c a t u r a v e s t i s s u p e r i o r . 
t A L F O S , m . a n t . ALFOZ. 
A L F Ó S T I G A . f. a n t . ALFÓNCICO p o r e l l ' r u l o 
A L F Ó S T f G O . n i . a n t . ALFÓNCIGO p o r H á r l m l y el f r u l o . 
* A L F O Z , m . f a m h . ] a n t . T e r m i n o ó p a y o u n e se e o n l i e n r e n 
a l g i m d i s t i ' i l o . I [I m . S i t i o es t recho p o r i l e n a e se e n t r a ó sale 
d e l o s m o n t e s d i f í e i l e s ó e n c u m b r a d o s . | | p . G a l . E l l é r m i n o 
q u e c i r c u n d a a l g u n a s v i l l a s . ] 
t A L F R E Z . m . a n t . ALFFIUÍZ. 
A L G 
A I . F R O M T R O . n i . AI . AT ROS. 
A L U A . f. I ' l a n t a . OVA. 
i A L G A C E L . n i . a n t . Pa rece s i g n i f i c a r u n m e i l i e a m c n t o d e 
p o c a i m p o r l a n e i a . A r a s e s e r á l o i n i s n i o ( ¡ u e ALCACÍ;!,. 
* A L G A I D A , f. A i . i i A i i i A , p l a n t a . H MÍ-GANO CJÍÜOAN-O]. H a n t . 
Rosque ó s i t i o H e n o d e m a t o r r a l e s espesos. I S a l l u s J 
A L G A 1 D O , D A . a d j . L o q u e e s f á c u b i e r t o d e r a m a ó p a j a . 
Usase e n A n d a l u c í a . T u g u n o l u m . 
t A L G A L A R A . f . a n t . V i d s i l v e s t r e . 
A L G A L I A , f. I M a u l a . SDK'ÍA. | | S u s t a n c i a r e s i n o s a , d e c o n s i s -
l e n c i a de m i e l , d e c o l o r a m a r i l l o b a j o , d e s a b o r a l g o a c r e , y d e 
o l o r a r o m á t i c o f u e r t e y p a r e c i d o a l a l m i z c l e . Sacase d e u n a 
bolsa q u e t i e n e n j u n i o al a n o e l « a l o d e a l g a l i a y l a c i b e t a . 
Z í b e t m n - \\ C i r . E s p e c i e de l i e n t a a l g o c o n v e x a , h u e c a y a g u j e -
reada p o r loa l a d o s B o l a m e n t e , d e l a c u a l se usa p a r a l a s o p e r a -
c iones de l a v e j i g a y sus e n f e r m e d a d e s , r s p r c i a l n i c n l e p a r a d a r 
cu r so á la o r i n a e n las s u p r e s i o n e s d e e l l a . F í s t u l a c h m t r r j t c a . 
|¡ 111. CATO 1)R A L G A L I A . 
A L G A L I A R , a. a u l . D a r ó b a ñ a r c o n a l g a l i a . 
A L G A L I E R O , H A . ni. y f. a n t . E l q u e usaba d e o l o r e s , y 
p r i n c i p a l i n c n l c d e a l g a l i a . 
* A L G A R . i n . C M a n c l i a g r a n d e d e a l g a . ] | | a n l . C u e v a 0 c á -
v e n l a . È-S/iciimcH } 
* A L G A R A , f. l-a t e l i l l a s u t i l y d e l i c a d a de l h u e v o , c e b o l l a , 
a jo , p u e r r o etc. P e l l i c u l a . \] a n l . T r o p a d e gente. A c a b a l l o q u e 
sa t in á c o r r e r y r o b a r la f i e r r a d e l e n e m i g o . H a n l . C o r r e r i a o 
a r c i ó n de c o r r e r y r o b a r l a t i e r r a d e l e n e m i g o . IlD11^- ALGAIDA 
Ó .UÍMIANO.] 
. * A L G A l t A l t Í A . f. C a n l . ] L a l e n g u a a r á b i g a r t j u c b a l d a b a n 
m u c h o s c r i s l i a i i o s en E s p a ñ a p o r s u c o n m i i i e a d o n c o n tes 
m o r o s ] . A r á b i c a U n ' j t t a . | | n i e l , v l a m . C u a l q u i e r a c o s a d i c h a 
ó e se r i l a d e m o d o q u e no se e n l i e n d c . l u t d l c c t u r e s d t f f i c i l i s . 
II m c l . v f i m . G r i t e r í a c i i n f i i s a de v a r i a s p e r s o n a s (p i e h a b l a n I o -
da-; á u n l i e i n p o . v l a i n t i i e n ¡a p r i s a c o n q u e a l g u n o h a b l a a l r o -
j U ' H a i K l o las p a l i i b r a s . v c o n f u n d i e n d o su p r o n u n c i a c i ó n . T u -
t m t l u t a r i i i s c l a m o r . \\ f i n i d a s i l v e s t r e , q u e se l e v a n t a d e ( i e r r a 
c o m o dos c o d o s ; su t a l l o es n u d o s o , y p r o d u c e d o s v a s t a g o s 
o p u e s l o s , l o s c u a l e s e c h a n t a m b i é n sus r a m o s d e d o s e n d o s . 
Sus ho jas s o n l a r c a s y angos tas c o m o las d e l l i n o : se h a c e n d o 
e l l a las escol ias ( ¡ ú c c o m i m m e n l c se l l a m a n d e a l g a r a b í a . V e d i -
C i ü a r i s s y t c a t i c a . 
* A L G A R A R I A D O ó A L G A R A B I D O . m . a n t . E l q u e s abe l a a l -
g a r a b í a de l o s m o r o s . Z A r a b i c a e i i m j a a e p c r h u s . j 
* A L G A U A B f O , B I A . ad j . a n t . E l i i a l i i i a l d e l A l g a r h e . [ A í -
g a r b m s . Z 
* A L G A R A D A , f. C a n l . ] G r i l a y v o c e r í a g r a n d e c a u s a d a p o r 
a l g ú n t r o p e l d e g e n l e , y d e o r d i n a r i o p o r l a c u a d r i l l a d e c a -
b a l l e r í a q u e s a l i a á d a r de r e p c n l e s o b r e el e n e m i g o , q u e l a m -
i n e n se l l a m a b a ALGARAOA. U o s t i l i s c l a m o r . \\ [ a n t . ; ] M á q u i n a 
d e g u e r r a u s a d a e n l o a n t i g u o p a r a d i s p a r a r ó a r r o j a r p e l ó l a s 
ó p i e d r a s c o n l r a l a s i n u r a l f a s d o l a s f o r t a l e z a s . [ B a i í i s / d . ] 
A L G A R E A D O R . m . a n t . ALOAHFRO. 
A L G A R E A R . a. a n l . Vocea r ó g r i t a r . 
A L G A R E R O , R A . a d j . a n l . V o c e a d o r , p a r l e r o . | | — n i . a n t . F . I 
b o i n b r e dv á c o l e d l o q u r c o m a t i e r r a d e e i i c m i g o s c o n l a t r o -
p a ó l a c e i o i i q u e l l a m a b a n ALGARA. 
t A L G A U I N ' O , N A . a d j . a n l . E s c o n d i d o , ó m e t i d o e n c u e v a -. 
d í c e s e de l g a n a d o . 
f A L G A l t l V O , V A . a d j . a n l . Ra rcee ser INJUSTO Ó i s i c r o . 
A L G A R R A D A , f. E n las fiestas d e t o r o s l a a c c i ó n d e c o n d u -
c i r l o s á los l o r i l e s , q u e c o m i i u m e n l e se l l a m a KNCIRIUIO. T a u -
r o s a t l ríacum a q c r c . \\ L a f iesta d e n o v i l l o s , y l a d i v e r s i o n q u e 
l i e n e i i los c a b a l l e r o s i i h i d a l g o s d e a l g ú n l u g a r e n c e b a r a l 
c a n i l l o u n l o r o p a r a c o r r e r l e c o n v a r a ¡ a r g a . T a u r o r u m a p e r t o 
c a m p a u i j i t a t i o . | | a n l . ALCVRABA p o r i n a c p i i i i a de u u e r r a . 
* A L G A R R O B A , f. E l f r u l o de l a l g a r r o b o . Es u n a v a i n a a l g o 
m a s a n c h a q u e u n a p u l g a d a , c o m o d e u n a d i a r i a d e l a r g o , d e 
c o l o r d e c a s t a ñ a , d i ; u n a s n s í a n c i a c a r n o s a , y c o n c i e r t a s c a v i -
dades d e I r e c b o en h v e h o , en las c u a l e s se c o n t i e n e n u n o s g r a -
n o s c o m o l o s d e l a s j u d í a s ; l i e n e e l g u s l o d e s a g r a d a b l e ; p e r o 
en s e c á n d o s e es d u l c e y gus tosa . Z.F-rvum t e t r a x p e r m u m f y \\ 
R í a n l a q u e e c h a l o s t a l l o s i n c l i n a d o s á t i e r r a v d e i m p i é d e 
l a r g o ; l a s h o j a s s o n p e q u e ñ a s , y e s t á n a c o m p a ñ a d a s d e z a r -
c i l l o s : l a s flores s o n d e c o l o r a z u l c l a r o , y e l f r u t o es u n a v a i -
n a que e n c i e r r a u n a s e m i l l a r e d o n d a , p l a n a y d e c o l o r o s c u r o . 
V i c i a s a t i v a . \\ E l f r u t o de l a p l a n t a d e l m i s m o n o m b r e . 
A L G A R R O B A L , m . E l s i l i o p o b l a d o d e a l g a r r o b o s ó a l g a r r o -
bas . A g c r s i l i q t i i s c o n s i t u s . 
A L G A R R O B E R A , f. Á r b o l , ALGARROBO. 
A L G A R R O B E R O , n i . Á r b o l , ALGARROBO. 
A L G A R R O B O , n i . A r b o l d e u n o s v e i n t e p i f e de a l t u r a , c u y a 
m a d e r a es d e c o l o r e n c a r n a d o o s c u r o , l a s ho j a s c o m p u e s t a s 'de 
o t r a s verdes l u s t r o s a s , y q u e n o se s ecan e n i n v i e r n o . E s á r b o l 
q u e v i v e m a s d e d o s e i c n l o s a ñ o s . C e r n í o i i i r t s i l i q u a . 
A L G A V A R O . n i . l u s c d o m u y c o m ú n e n E s p a ñ a , d e m e d i a 
p u l g a d a de l a r g o , e n l e r a n i e n l e n e i r r o , c o n las a n t e n a s ó c o r n e -
ÜILUIOS m a s l a r g o s q u e s u c u e r p o . C c r u v i b i x c e r d a . 
i A L C A Z A R , m . a n t . ALGAZARA. 
* A L G A Z A R A , f. L a v o c e r í a de l o s m o r o s c u a n d o s a l i e n d o d e 
u n a e m l i o s e a d a s o r p r e n d e n a l e n e m i g o . H o v l l a m a n t a m b i é n 
a s í la v o c e r í a q u e d a n en c u a l q u i e r a c o m e t i m i e n t o . U o s t i l i s 
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c l a m o r . \\ R l r u i i i o ele m u c h a s voces j u n t a s , q u e p o r l o c o m i m 
n a c e d e a l e g r i a . T u t n u l t u a r i u s c l a m o r . [| a n t . X.a t r o p a d e m o -
r o s q u e h a c i a e l r u i d o y g r i t e r í a , l l a m a d a t a m b i é n ALGAZARA. 
[ T a m o v o c i f e r a i t s . 1 
t A L G A Z O , m . P o r c i ó n f r a u d e d e a lga r i u c s o b r e n a d a en e l 
a g u a , ó c o y a s p u n t a s l l e g a n ; i l a s u p e r f i c i e d e es ta . 
A L G A 7 . U L , m . T l a n t . i ( [ « e nace en Lis p l a y a s d e l m a r .-sus 
( a l i o s s o n r a s t r e r o s , r o j o s , y las ho jas c rasas y a o v a d a s .• t i e n e 
u n g u s l o a g r i o y s a l a d o , y c u a n d o se q u e m a p r o d u c e b a m l l a . 
M e s e m b r y a n i h e m i m n o d i f l o r u m . 
Á L t i E B U A . f. P a r l e d e l a m a t e m á t i c a q u e c o n s i d e r a l a c a n t i -
d a d , b i e n sea c o n t i n u a ó d i s c r e t a , de l m o d o m a s g e n e r a l q u e 
p u e d e c o n s i d e r a r s e , s i r v i é n d o s e p u r a r e p r e s e n la r i a de ias l e i r a s 
i l c l a l f a b e t o , c o m o s i t í n o s m a s u n i v e r s a l e s . A t r j c t o w . |! l i l a r l e 
d e r e s l i l u i r ü s u l u g a r l o s huesos d i s l o c a d o s , ( p i e os <ma p a r l e 
d e l a c i r u g í a p r i i c t i c a . A r a m e m b r a suo l o c o m o i o c o m p i n g m i d i . 
A L G E B R A I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l á l g e b r a . 
* A L G E B R I S T A , m , E l q u e ^ e s t u d i a y el q u e ] ¡ sabe e l á l g e -
b r a , u n a de las p a r t e s d e t a u i a l e m á t i c a . A l g e b r a e p e r i t a s . \\ E l au c p r o f e s a e l a l i w h r a ó a r l e d e c o n c e r t a r l o s tmesos d i s l o c a -os . O s s i u m c o m p a c t o r . 
A L G 1 H 1 S T A . n i . a n l . ALGIÍBRISTA, p o r el q u e p r o f e s a e l a r t e 
d e r e s t i t u i r á su l u g a r l o s h u e s o s d i s l o c a d o s . 
* A L G O . p r o n . [ E s l a t e n n i n a c i o n n e u t r a de l a d j . ALGUNO,] 
q u e s i g n i f i c a i n d c t e i ' m i i i a d ; t i n e n l e a l g u n a cosa c o m o q u i e r a 
u n e sea, c o u t r a p u c s t a á NADA. A l i i i i i i d . |[ Se l o m a p o r cosa p o c a 
o d e c o r l a e n t i d a d y v a l o r ; y a s í se d i c e : a p o s t e m o s ALUO r 
es to v a l e ALGO. | | P a r t e ó p o r c i ó n de a l g u n a cosa , c o m o e n es-
l a s e x p r e s i o n e s : f u l a n o l i c u é ALGO d e b u e n o . A l u p i i d . | j m . 
ant. B i e n e s , h a c i e n d a , r a u d a l ; y en esle s e n l i d o se u s ó l a m b i c n 
a n t i g u a m e n t e c u n ú m e r o p l u r a l . C ¡1 a n l . SERVICIO.] |[ a d v . m . 
A l i í i i n l a u t o , u n p o c o ; v a s í se d i c e : es ALGO escaso. A l i q u m -
t u l i i m . [ |¡ ALGO QUÉ. m o d . a d v . f a m . a n t . E n c a n t i d a d d e c o n -
s i d e r a c i ó n . II ALGO Qiirc n i ! , l o e . f a m . a n t . ALGÚN 6 b i e n ALGO 
D E . ] J| ALGO AJENO NO IIACR i innEDFRO. r e í . e n q u e se a d v i c r l e 
q u e t a h a c i e n d a a j ena ó m a l a d q u i r i d a n o a p r o v e c h a í i l o s h e -
r e d e r o s , n i v t l í a e m a t b p a r i a e p a r i m p r o f i c i u n t . \\ ALGO its 
QUKSO, r u n s su !>A POR p i í s o . ref . q u e a i l v i e r l e ser a p r c e l a b l e * 
l a s cosas q u e se d a n p o r peso G m e d i d a . N o » i t l t t i i e s t q u U l q u I d 
p o n d e r l a u t m e n s i t r a e s u h j i c U u r . | | ALGO SB HA nfi IIACRU PAH A 
BLANCA SER. ref . c u q u e so « d v i c r l c q u e q u i e n t i e n e a l g ú n d e -
fecto, neces i t a p o n e r d e s u p a r l e a l g u n a d i l i g e n c i a p a r a d i s i -
m u l a r l e . A r l e n a t u r a c o r r i g e n d a . C I l F A C E n o n DK AI.GO. l o e . 
ant. H a c e d o r d e b i e n ó d o l i m o s n a s . | | VACKR ALGO Á UNO. i r . 
a n t . Ser l i b e r a l c o n é l , g a l a r d o n a r l e c u m p l i i l a n i e i i l e . ] | | M;R 
ALGO OUR. f r . f a m . Ser ( le a l y u n v a l o r 6 v a k r a l ^ o a l g u n a cosa. 
Esse a l i q u i d . 
A L G O D O N , n i . P l a ñ í a d e l i n o s t res p i é * i l n a l l u r a . c u y o s f a -
l l o s , v e r d e s a l p r i n c i p i o , se v u e l v e n r o j o s a l l i e m p o de l l o m v r . 
Sus h o j a s son casi d e figura d e c o r a w m y e s t á n p a r t i d a s e n n i ñ -
eo g M h u l o s . Las l l o r e s son_ a m a n h a s y \ i s lo sas , y el f r u l o es 
u n a c a j a que c o i i l i c u e de, c p i i u c e á v e i n t e Sen i i l l a s , e m ue l tas en 
u n a h o r r a m u y l a r g a y b l a n c a . | | L a h o r r a l a r g a y b l a n c a q u e 
se saca d t l f r u t o d e la p t a n l n d r l m i s m o n o m b r e . C o s s i j p i i i n i . | | 
r d . L a p o r c i o t i d e seda d e s l i i l a d a , r a e d i i r a r i <le a s í a t i o l r a m a -
i e r i a q u e se p o n e d e n t r o d e l t i n t e r o á t i n d e r e c o g e r l a l i u l a , y 
q u e l a p l u m a t o m e so lo l a q u e se neces i t a p a r a e s c r i b i r . S c r i -
c u m a u t c o r m t fítatim d i f s t r a c l u m a t r a m a m o s c r i p l o r i o 
b i b e n d o . \\ T E S E U , JIETHH Ó LLEVAR Á I:NO KNTP.K AI.GOIIONÜS, Ó 
ESTAR c i t u o o v. NT RE Ai.GODONus. loe . f a m . q u e d e n o t a el r e g a l o 
y d c l ¡ c a d e ¿ a c o u q u e se t r a t a á a l g u n o , ó c o n q u e e s l á c r i a d o . 
A t i q u e m m o l l i i t s <¡itám p a r e s ! e m t r i r e . 
A L G O I ) 0 \ A I » í , l ) A . a d j . L l e n o d e a l g o d ó n , ó e s l o f o d o d e a l -
g o d ó n , ( i o s s i j p í o f a r t u s . 
A L G O D O N A L , m . L a p l a ñ í a q u e p r o d u c e e l a l g o d ó n , y e! s i -
l i o p o b l a d o de e l las . X y l o n , e t i c l l u s ( j o s s y p i o c o n s i i a . 
* A L G O D O N E R O , R A . n i . y f. E l q u e t r a í a en a l g o d ó n . C o s -
s i j p ü m e r e n f o r . C[ | — m . ALGODONAL p o r l a p l a n t a . ] 
A L G O D O N O S A , f. P l a n t a d e u n p i é d e a l l u r a , eon l a s ho j a s 
e n figura de h i e r r o d e l a n í a , y las f lo res a m a r i l l a s . T o d a e l l a 
e s t á a b m i d a n l c m c n l e c u l n c r l a 'de u n a h o r r a b l a n c a m u y l a r g a 
s e m e j a n t e a l a l g o d ó n . A t h a n a s u i m a r í t i m a . 
« A L G O F R A . f. a n t . S o b r a d o ó c á m a r a a l i a p a r a r e c o g e r y 
c o n s e r v a r g r a n o s . { C e l i a f r u m e n t a r i a . ' } 
A L G O R I N , m . p . A r . E l s i t i o d e s t i n a d o p a r a c o n s e r v a r l a 
a c e i t u n a ha> la q u e se m u e l e , y cu los m o l i n o s d e ace i l e , a t a j a -
d i z o q u e h a y p a r a q u e i o s q u e I r a e n a c n h m a . la p u e d a n p o n e r 
c o n s e p a r a c i ó n h a s t a q n c se m u e l a . C e l l a v i u m o l c a r i u m . 
A L G O R I T M O , m . L a c i e n c i a l l a m a d a e o i n u u m e n t e ARITSIÉTI-
CA. A r i t h m e t i c a . 
A L G O S O , SA. a d j . L l e n o d e a lga . A l g o s u s . 
f A L G I U N A L . m . a n l . ALQUINAL. 
* A L G U A C I L , n i . M i n i s t r o i n f e r i o r d e j u s l i c i a , q u e l l e v a p o r 
i n s i g n i a u n a v a r a d e l g a d a ( q u e p o r !o r e g u l a r es de j u n c o ) , y 
s i r v e p a r a p r e n d e r y o t r o s ne tos j u d i c i a l e s . A p p a r i t o r , n c e e n -
sus . a n l . C i e r t o g r a d o e n la i n d i c i a d i ; l o s m o r o s ] | j — DE 
A f i t A . iVríiií. E l q u e c u i d a c u l o s n a v i o s d e ta p r o v i s i o n d e 
a g u a , tfauis a q u a t o r . \\ — DE CAMPO Ó DEL CKKVO. J i t q u e c u i d a 
d e l o s s e m b r a d o s p a r a q u e n o l o s d a ñ e n l a s g e n t e s e n t r a n d o 
e n e l l o s . M e s s i u m c u s t o s . | | — DB LA HOZ. ALCUAGII , UBI . CAJIFO. 
I I —• DE LA MONTBKÍA. E l q u e g u a r d a b a l a s t e l a s y r edes y t o d o s 
l o s d e m á s apa re jos t o c a n t e s a i m i n i s t e r i o d e l a m o n t e r í a , y 
p r o v e i a d e c a r r o s y d e b a g a j e s p a r a l l e v a r l o d o e l r e c a u d o d e 
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e l l a a l l u g a r d o n d e e l r e y m a n d a b a . T r a í a v a r a a l t a d e j u s l i c i a 
p o r t o d o e l r e i n o . Reqxae v t n a l l o n i s a d m i n i s t e r [\ — HE MOS-
CAS. E s p e c i e d e a r a ñ a d e t r es l i n e a s d o l a r g o , c o n laa p i e r n a s 
a p é i i u s i g u a l e s e n l o n g i t u d a l c u e r p o , l o d a c e n i c i e n t a , c o n c i n -
co m a n c h a s n e g r a s s o b r e e l l o m o . A r a n e a d o m e s t i c a . \\ ALGUA-
CIL n i í CAsiPO, COJO ó MAKCO. ref . q u e a d v i e r t e q u o loa q u e e j e r -
cen este o f i c i o , s u e l e n t a l vez r e c i b i r g r a v e s h e r i d a s p o r i m -
p e d i r q u e e n l r e n á c a z a r e n los t é r m i n o s d e l l u g a r , c u y a d e -
f ensa t i e n e n á su c a r g o . A & r o m m c u s t o s s a i t c i u s e v a d e r e s o t e ! . 
[] ALGUACIL DRSCUIDADO , LADROLES CAIIA MERCADO. I'ef. q i lC a d -
v i e r t e l o s d e s ó r d e n e s q u e n a c e n d e l d e s c u i d o d o l o s m i n i s t r o s 
d e j u s l i c i a . L i c l o r u m n e g l i g e n i i a m l a i r o n u m f r e q u e n t i a s e q u l -
t u r . | ] CADA UNO T I E N E su ALGUACIL, r e f . q u e da á e n t e n d e r q u e 
p o r m a s i n d e p e n d e n c i a ó a u t o r i d a d q u e u n o t e n g a , n o l e f a l t a 
q u i e n le cause s u j e c i ó n o b s e r v a n d o y l i s ç x t l i b a n d o sus ace ionce . 
S i i u i n q u i s q u e c e i i s o r e m h a b e t . \\ IIKSCALAEMAII A L ALGUACIL, Y 
ACOOÍ;KSIÍ AL c o a n i i C i n o n . ref . q u e se d i c e d e l quis p r o c u r a n d o 
h u i r d e u n p e l i g r o se m e t o m a s e n 61 . I n c i d i r d i S c t j U a m , c a -
p i e n s v i t a r e C h a r t j b d i m . \\ — MAVOR. E m p l e o h o n o r í f i c o q u e 
h a y e n l o s t r i b u n a l e s s u p r e m o s , a u d i e n c i a s , c i u d a d e s y v i l l a s . 
A c c e n s i s c t l i c t o r i b i t s p r a e f e e m s . 
A L G U A C I L A D G O . n i . a n l . ALGUACILAZGO. 
f A L G U A C H . A D O . a d j . m . c a p r . HXALGUACILAPO. 
A L G U A C I L A Z G O , n i . E l o f i c io d e a l g u a c i l . A c c e n s i m u i t u s . 
A L G U A C I L E J O . n i . d . d e ALGUACIL. 
f A L G U A K D R E . a d j . n . a n t . K a d a , n i n g u n a cosa . N i h i l . 
* A L G U A N T O , T A . p r o n . [ a d j . ] a n t . ALGUNO. 
A L G U Á Q X l l D A . f . a n t . PAJUKI.A p o r l a c u e r d a 6 m e c h a a z u -
f r a d a . 
A L G U A Q U 1 D E R 0 . m . a n t . E l q u e h a c e 6 v e n d e a l g u á q u í d a s . 
A L G U A R i N . m . p . A r . A p o s c n t í l l o ó c u a r t i t o b a j o l i a r a g i t a r -
d a r 6 r e c o g e r a l g u n a cosa . C e l t u l a a d u l e n s i l i a d o m ü s c o i i c l u -
d c m l a . |f p . A r . E l p i l ó n d o n d e cae l a h a r i n a q u e sale d e l a 
m u e l a . F a r i n a e r e c c p t a c u l t t m i n p i s t r i n o . 
A L G U A R I S M O . m . a n t . GUARISMO. ¡I a n t . ALGORITMO. 
A L G U A Z A , f. p . A r . B i s a g r a 6 gOEiie p o r c u y o m e d i o se m u e -
v e n l a s p u e r t o s y v e n t a n a s , arcas e tc . C a r d o . 
A L G U E S E . m . / > . A n d . A r b u s t o , AGRACRJO. 
* A L G U I E N , p r o n . [ m . ] i n d e f . c o n q u e se a l g i t i l l c a u n a p e r -
s o n a i n d e l e r m i n a d a . A l i q u i s . 
t A L G U I K K A L D A . f a u t . GUIRNALDA. 
A L G U N , p r o n . i n d e f . AI.GUKO. A p l í c a s e s o l o á l o s n o m b r e s 
s u í t a n l i v o s m a s c u l i n o s , y s i e m p r e a n t e p u e s t o A e l l o s ; y a s í se 
d i c e : AI.GIIN h o m b r e , ALGÚN l i e m p o e tc . | | ALIÍUN TANTO, m o d . 
a d v . U n p o e n , a l g o . A l i m i a n t i m i , IIDIÍIÍÍÍIÍÍ . 
' A L G U N A l i l E N T i ; . a u v . m . a u t . D e a l g ú n m o d o . C Q u a d a m -
i n o r f ó . ] 
A L G U N T ) . a d j . a n t . ALGUNO. 
* A L G U N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a i n d c í c r m i n a d a m e n l c A 
u n a p e r s o n a 6 c o s a c o n respec to íi m u c h a s . [ L a t e r m i n a c i ó n 
m a s c u l i n a p i e r d e l a o s i e m p r e q u e v a d e l a n t e d e l s u s t a n t i v o . ] 
Usase l a n i b i e n c o m o p r o n o m b r e ¡ n d c í i n i d o c u a n d o d e c i m o s ; 
h a y ALGUNO? h a v e n i d o ALGUNO? A l i q u i s . [ ) ) HJNGUHO, c u a n d o 
s i g u e a l s u s l a u l i v o , c o m o , en t i e m p o ALGUNO. | | a n t . NINGUNO, 
a u n p r e c e d i e n d o a l s u s l a u l i v o q u e a c o m p a ñ a , ó e s l a n d o s o l o . ] 
|1 f o r . a n t . I .o v á l i d o y e o n l r a p u c s t o á n i n g u n o ó i n d o . ( . V a l l -
í f l í S . ] 
A L l í U N T . a d j . a n t . ALGUNO. 
A L H A U E G A . f. p . S l i t r c . ALBAHACA, 
A L M A C R A N . m . A n i m a l , ALACHAN. 
A L l l A C I S A N K R . t . f. l ' l a n l a . ALACRANERA. 
A L I f A D I D A . f. Q n l m . C o b r e q u e m a d o . C u p r u m v e l a e s u s t u m . 
* A l J I A G E M f ! . i n . a n t . A l f a g e m e ó b a r b e r o . [ T o H í o r . ] 
* A L H A 1 T E . m . a n t . J o y e l ó j o y a . I M o m l c J 
* A L H A J A , f. C u a l q u i e r m u e b l e ó a d o r n o p r e c i o s o , y m e t a -
f o r i e a m e n t e c u a l q u i e r p o s e s i ó n d e m u c h o v a l o r y e s t i m a c i ó n . 
i d o m n e i p i o t l p r e t i o s t t m es t , e t o r n a m e n t l , f o r t a s s è e t i à m Í U -
p e t l e c t i l l s n o m i n e c o i i t i n e t n r . \) a n t . C a u d a l . Jl ALHAJA QUK T I K -
MÍ BOCA, NINGUNO LA TOCA. ref . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e 
l o d o s h u y e n d e a q u e l l o q u e t r a c c o s t a ó g a s t o . Q u a e s n t o s i t m 
p i f j t n t s n e m o a p p e c i t . [ |] p . A m . M . BUENA A L H A J A . ] I | BUENA 
ALHAJA, e x p r . i r ó n . q u e se a p l i c a a l s u g e t o p i c a r o b v i c i o s o , y 
a l g u n a ve/ , a l q u e es a s t u t o , a v i s a d o y t r a v i e s o . N o n m a e j n o 
p i c i i o p e n m i t í i n d i i s . 
A L H A J A R , a. A d o r n a r c o n a l h a j a s . P r e t i o i / i s u p e l l e c t i l e o r -
n a r e , p a r a i e . 
A L I I A J U G L A . f. d . de ALHAJA. 
A L H A M A . f. a n t . A L J A Í I A . 
A L H A M A R . n i . a n t . M a n t a ú c o b e r t o v e n c a r n a d o . 
A L I 1 Á M E G A . f. p r o v i n . GAMARZA, 
* A L U A S I E L . m . l i e s t i a de c a r g a . V o z u s a d a en A n d a U w f a , 
d o n d e es c o s t u m b r e t e n e r c a b a l l o s c o n a n g a r i l l a s te j idas d e 
m i m b r e s y l i s i a s d e c u e r o c r u d o p a r a l l e v a r l o d o g e n e r o d e 
c a r g a s g r a n d e s . J u m e n t u m s a r c i n a r i u m . | | E l g a n a p á n . T i e n e 
uso en A n d a l u c í a . [ B o / n i u s . ] | | [ p . A n d J A r r i e r o fimozo q u e 
t i e n e c a b a l l e r f a s p a r a I r a s p o i l a r e u a i e s q u i e r g é n e r o s d e n t r o d e 
p o b l a d o ó en sus i n m e d i a c i o n e s . L o p r o n u n c i a n a s p i r a n d o l a 
• i . A y a s o v i c i n i a e d e s e r v i e n s . 
A I . I I A N D A L . m . F a r m , COLOQUÍNTIDA p o r el fruto. C o l o c y n -
t h i s . 
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* A M 1 A N ! A . f. C a n t ^ A L c o n A . ü a i i f . Espce ie d c c o l c h o n c i l l o . 
ll a i l t . A1,ACI!^A. 
f A U 1 A O N A H S E . r . a n t . I)!!TE>KBSE, s e g u i i p a r e c e . 
A L H A Q U E Q U E . m . a n l . E l r c d u n l o r d c c a u l i v o * . 
f A L t l A Q U I . m . a n l . ALFAQVÍ. 
A L I I A Q U I N . m . a n l . TEJIÍDOU. 
A l i l I A R A C A . f. E x t i - a o r d i n u r i a d e m o s t r a c i ó n ó e x p r e s i ó n c o n 
Hilo a l b u r i o p o r u n l i f i c r o m o t i v o m a n i H o t a l u v c l i ü i n c n c i a (1c 
a l g ú n afec to , c o m o de i r a , i j u e j a , a d n i i r a c i o n , a l e a r í a e tc . 
Usase nri.s c u n u t n i i i e n l c e n p l u r a l , c l a m o r , v o c i f e r a t i o e x l e v i 
c a t a A. 
A L H A R A Q U I E N T O , T A . a d j . E l cute i i a c c a l h a r a c a s . T a ñ e r e 
c l a i n l t n n * . 
A I - H A I t l í M E . m . o n t . AI.FARKJJI!. 
A L H Á U Ü A M A . f. P l a n t a , C A M A B / A . 
* A L 1 I A V A H A . r. a n t . C i e r l o d e r e c l i o f | i i c se p : i n : i l m a n l i i i n a -
m e i i l u i;n las l a l i o n a í i l e S e v i l l a . [ V e c i i g a l e x m o / f f n i í i í . ] 
A L H E L C A . r. a n l . AHOOM.A Ó AUMIÍI.I.A. 
A L H E L Í , m . P l a n t a . AI .BI . I . 
A L H E Ñ A . F. A r b u s t o d e n n r o á m & p ies dn a l l n r a , euyas 
h o p * son d o u n a p u l e n t a de t a r y o , a o v a i l i i s . l í ^ a s , l i i ü i r d s a s , y 
i |Ht ; (ILHMII t o d o el a ñ o . Las l l o r e s , <| in: n i iven en r a c i m o s en la 
e t l r c n i i d a d f i e las r a m a s , m n | i e i | i i i : r i ; i s y h laneas . y el I r u l o es 
r e d o n d o j ' d e l l a t n a f i o do u n u n i N i n l e "ne-ji-ti. IJIHSOIIÍU i n c r -
m l v . II A/.u.MitAM. II i i i i i d i . i . o , II L a ¡ l o r de l a r h u > l u as i i l i t m a d i i . 
L U j i m n u u . I | l i l p o h o á q u e se l e d n e e n las ho j a s de la a l I i e i V i 
<'()!(i(l;is en la p r i m a v e r a , y seemlas d e s p u é s a l a i r e l i l i r e . U * 
i l i i f i r i n u x p i t t v i i . II E i i f e r i n e i l a d de a l g u n a s p t ; i i i l a s . BOVA. || 
.MOl.ino c a i m CSA SI.IU<>A. (i i i r c u o A I . I I I ' ^ I . í¡e <liee p i ' ü M ' i ' -
l i i a l i i i e n l u i l i l IJ\U: r s l ; [ <|II('1IIMII1,II¡O d e i d y n i M f . i l íy . i ó l i i i L a j o 
i \cesivo._ V a l i l i - I t i sxux, d i f u ü i j n t i i s . 
A L H E Ñ A l í . a. T e ñ i r enn los p o f í o s de la a l l ie f i . - i . l . i < i i i s t r i n i \ 
p i t l t ' i s r t t l l s f u a i r e . ¡j r. a n l . u t i t o v . i i i í H en la a e r p e i o i i d e e u n -
i r . n T i d ^ i i n i i s [ d a i i l . i s la e t i l e n n e d n i l l i a i ) i ; i d a m i j u . 
f A L l U J C K i O . m . a n l . AM-OXCIIJO. 
* A L H O J A . í". [ a n l . J A v e . A I . O M I I U . 
A J . H O L I m . a n l . A i . r o i . i . 
A M I Ü U ' A . f. a n l . AI.KJI.Í. 
A J . H D L V A . f. P l a ñ í a i l e u n p i é d e a l l n r a , q u e e c h a l a s l i o i a & 
de t r e s en I r e s , c e n i e i e n l a s p o r d e l i a j n , y la* l l o r a s p e q u u ú a s y 
l i l a t i eas . E l i r u l o es una va ina l a r y a y e n e o r v a d n , p l a n a y es-
I r e e l i a , q u e r o n l i e i n t las s e m i l l a s , las cua les son a n i . i r i l l e u l a s , 
d u r a * y d e o l o r desagrada! i le. T r U / o i r e H a , f o c i m m g r a e c u w . [\ 
La s i m l e n l e i t e la p l a n t a de l m i s i l m n u m l i r c . 
t A L H O l . L A . f. a n t . ALFOLI A. 
A L I t O M H I l A . (. a n l . A t . v o i i n r u . | | a n l . F . u r c r i n c d a d . AI .VOM-
c n i i - i A . 
ALHOMHRAn. a. a n l . Ai.pOMiin v a . 
A L I I O M H U E n o . m . a n l . A i . i ' o M i n i K n o . 
* A I . I I D N D K i A f. [ C a s a p ú l i l i e a d o n d e Fe v e n d e y c o m p r a . 
E n el uso c o m ú n se c o n t r a e á l a ] casa p f i l i l i c a d e s l i n a d a p a r a 
la c o m p r a y v e n i a del I r i w ; y e n a l g u n o s p n e h l o s s i r v e l a m -
l i í r i l t i a ra el d e p ó s i l u , la eniup'ra v v e n i a de o í r o s « r a n o s , e o -
m e s l i l i l e s ó i i i e r c a : l e r i ; i s . / E i h : i p u f j l k i i e w e r c a i w a c f r i i i u e n í u -
r í n c c s v r i x m i u c . \ \ ¡ i r n v i i i . n i s r i o . 
A L I I O N D H J U E H O . m . E l q u e c u i d a de la a l l i A n r i i g n . U a r r a 
p r i M i c l o í s l o s . 
A M I O I t í . n i . a n l . ALIOLÍ. 
A I . I I O U I Z . m . a i d . A t . r o i . i . 
A l I I O U I I A . f. E l rea l ó c a m p o d e m o r o s . M a u i i m i m c a t i r a . 
* A L H M I l I t l v n i . H u m o r espeso, d e c o l o r i i c ; í r o p a r d u s c o , 
m í e expe l en p o r el a n o los n i f ius r e e i e u nac idos , v (p ie los m é -
d i c o s y d n i j a r m s l l a m a n IIÍLIS M Í I . I U , A I I U U Í I I S j i n i c n M i i . 
M e r / i i i i i i i u , c . r t r o i H ' t i t a p r i m a a h i n f a n Hints c i n i x s a . | | v o TU 
• a n A K K ia . A i . i i D i i i i i - . e \ p i ' . t a m . d e i p i e lus p a i l r e s y i m i e s l r o s 
usan i i l w m i n s veces ¡ v i r a a m e n a z a r c o n acoles á ios n i ñ o s I r a -
v i ^ o s . V a p u l i U i h . M | a n l . A l i o i T O , c a r i a i l e l i l > e r l a d . | | a n l . 
t a r d e n e o n l u s i o u . j 
A L H O H Z A . f. a n l . A L F o n ^ . i . 
t A L I 1 Ó S T 1 Ü 0 . m . a n l . ALFÓNCIGO. 
* A L U O Z . m . C a n l . ] ALFOZ. 
* A L H U C E M A , f. P l a ñ í a , ESPI.IUGO, p r i n c l p n l m e i i l c p o r l a 
f l o r . u . a v á n d a l a sp fca . ' } 
A L H U M A J O , n i . N o m i n e que d a n en a l g u n a s p a r t e s á las l i o -
j a i de los p i n o s , l ' i n i f o l i a . 
* A L H U R R E C A , f. ESPONJA. [ E S l o m i s m o q u e A D A B A . ] 
A L L m . E n e l j u o i ç o de l a secansa d o s ò I res c a r i a s i g u a l e s en 
el n m u c i - ü y en la í i j í u r a . S o r t q u a c d t t u t i n c h a r t a n m l u d o . 
t Aí.f. a d v . I . a n l . ALLÍ. 
A l . L V l l I i a t T O , T A . a d i . A l i i c r l o d e a i m Aí i* p a t e n s . 
A L I A C A . I ' . m i l . l e n i i u c i A . 
A L I A C A N , n i . ICTKUICIA. 
* A L I A C A N A D O , D A . a d j . I c l c r i c i a d o . [ I c t e r l c i t J . ] 
< A L I A C R A N . n i . a n l . ALIACÁN, ICTRBICIA. 
I A L I A D O , O A . i n . y f. c o s F E i i u R A n o . 
ALIAGA, f. P l a n t a p e r e n n e , c a v a s r a m a s e s t á n ( o d a s e t i l i i e r -
las du p u a s ; las ho j a s son m u y p c n u c r i a s . las f lo res de u n h e r -
A M 
moso c o l o r a m a r i n o , y e l f r u t o es u n a v a i n i l l a . H a y d i f e r t n í e s 
especies. U l e x . 
A L I A G A R . m . E l s i t i o p o b l a d o d e a l i a g a s . L o c u s u l i c i b u s 
f rp .q i t c iw. 
A L I A S I A . f. a n t . ALJAMA. 
A L I A N Z A , f. U n i o n ó l i g a , q n c e n v i r l u d d e u n t r a t a d o f o r -
m a n e n l r e s í l o s p r í n c i p e s ó e s t a d o s p a r a d e f e n d e r s e d e sus 
e n e m i g o s ó p a r a o f e n d e r l o s . F o c d u s . \\ P a c t o , c o m c n c i o n . 
P t t c í u m , c o n v e i i t i a . \\ C o n e x i ó n ó p a r e n t e s c o e o n t r a i d o p o r c a -
s a m i e n t o . A l j i n i l a s . 
A L I A N Z A R S E . r . a n l . ALIARSIÍ. 
A L I A t i A . f. Cl'GBNA. 
* A L I A R I A , f. P l a n t a d e l a a l l u r a d e u n p i é , c u y o s h o j a s son 
d e l i s u r a d e c o r a z ó n , las ñ o r e s l i l a n e a s y p e q u e ñ a s , y e l f r u t o 
es u n a v a i n i l l a l l e n a d e s i m i e n t e s m u y m c u i i d a s . ' l o d a d l t i 
d e sp ide u n c o l o r R c m c j a n l c a l d e l a j o . [ E r y s i m i t i n a l l í a r ¡ o . 2 
A L I A R S E , e. U n i r s e ó c o l i g a r s e e n v i r t u d de t r a t a d o l o s p r i n -
c ipes ó e s l ados u n o s eon o i r o s p a r a de fender se d e sus e n e m i g o s 
ó p a r a o f e n d e r l o s . J i t i r e f o e d u s , c o n s o c i a r i . \\ U n i r s e o c o l i -
garse c o n o t r o . S o c i a r i . 
A L I A S , a d v . l u í . De o t r o m o d o , p o r o l r o n o m b r e , c o m o , e l 
T o s t a d o , ALIAS e l A b u l e n s c . A l i & s , ( d i o n o m i n e . 
+ Á L l I t l , m . V o z l a l i i i a q u e s i g n i l i c a en o t r a p a r t e : n o l l e n e 
uso m a s i p i e c u l o f o r e n s e ; c o m o , p r o b a r e l ÁLIDI, e s l o es, p r o -
l i a r e l r eo la COABTAUA, Ó q u e se l i a l l a i j a e n p a r l e d i s l i n l u d e 
a ( | u c l l a en q u e se e o m e l i ú e l d e l i t o . 
A U C A . ('. d . d e ALA. 
A U C A . f. Es i i ec i e de p o l e a d a 6 p i i c h c q u e se h a c i a d e v a r i a s 
I c L ' m i d i r e s . y i i r i n c i p a l m e i H e d e c s p e t l a . / , « / iHCi i (« i f l e x s p e l t á 
ttUiitms r n i i i l i i i n i i . 
A L I C A Í D O , D A , a d ¡ . C a í d o d e a las . Dc i i t i x sus o l i s . \] m e l . y 
l a m . D i i l i i l \ f l a co de t ue r za s p o r e d a d ó i n d i s p o s i c i ó n . í ; r a c i -
/i.v. [| m e l . I - I r j i i e l ia d e r a i d o d e l a s r i q u e z a s , p o d e r , a l l u r a y 
es lado f l o r c r i c n l i : en q u e ¡"mies se h a l l a b a . V i r i b u s a u t f o r t u n á 
d i : ¡ c e m s . 
A L I C Á N T A R A , f. E s p e c i e d e l a g a r l i j a d e u n a s t r e s p u l g a d a s 
d e l a r^ 'o , q u e l i e n e el c o l o r c e i i i c i e n l o , y l o d o e l c u e r p o e u -
bie t ' fo d e j i e i p i e í i o s l u b é r e u l o s . L a c e r t a i jel iO. 
A L I C A N T E , i n . Espec ie d e c u l e b r a q u e t i e n e l a c a b e z a m u y 
g r a n d e , los d i e n t e s s c m e | i u i l c s á l u s c o l m i l l o s d e l g a t o , y l a 
p i e l m a n c h a d a d e p a r d u o s c u r o . E i a n i m a l f e r o c í s i m o y 
venenoso , C o l u b e r . 
A L I C A N T I N A , f. f a m . T r e l a , a s t u c i a ó m a l i c i a c o n q u e se 
p r o c u r a e n c a ñ a r ó n o ser e n g a ñ a d o , l ' m i i í i r t , c a l t i d i t a s . 
, A U C A M ' I N O , N A . a d j . l i l n a l u r a l d e l a c i u d a d d e A l i c a n t e , 
ó lo q u e p c i i e n c e e á e l l a . I t l i c i a n a i t . 
A I . K ^ A T A D O . n i . L a o b r a h e c l i a d e azu le jos c o n c i e r t a s l a b o -
res a rabescas . P í c t l * t a t e r c u l t n oniatu-%. 
A L I C A T E S , n i . p l . E s p e c i e d e t enazas c o n p u n t a s m u y pe-
q u e ñ a s y d e t l i l ' r r c i U e s f i g u r a s , q u e usan l a r i u s a r t i l i e c s en 
o b r a s m e n u d a s y d e l i c a d a s d e l o d o s n i é l a l e s , y a p a r a r e l o r c e r 
los h i l o s , j a pa ra a s e g u r a r las p i e e e c i l l a s q u e q u i e r e n l i m a r , ó 
ya p a r a c o l o c a r l a s en sus l u g a r e s y o t r o s usos . I ' u r v a e { o r -
ei ¡> vs . 
A L I C K I L n i . a n l . AI.ÍZAK. 
A L I C I E N T E , n i . A i r a d i vo ó i n c e n l i v o . U i c U a m e n t u m , i n -
v i t i i i i i c n i i i m , s i i i i n i l u x . 
* A L l C I ü N A U . a. a n t . D a r l e c c i ó n , [ f i ó m e , e n i d ¡ r c . ~ \ 
A L I C U A N T A . a d ¡ . q u e se d i c e d e cada u n a d o las p a r t e s q u e 
n o (Hieden ser e v a c l a m e n l i ; c o n l e n i d a s en u n t o d o , l i a m ú n d o s e 
a s í p o r c o u l r a p o s i c i ó n á l a s q u e p u e d e n s e r l o . 
A L I C U O T A , a d j . q u e se a p l i c a á l a p a r l e c o n t e n i d a e x a c t a -
m e i i ' c c u u n l o d o c i e r l o n i i m e r o d e veces. 
t A L I C I J Y A . I . I n s c d o p e q u e ñ o q u e se c r i a e n e l P e r ú y es 
m u y n m i v o á los g a n a d o s , p o r q u e se Jes i n l r o d i i e e c o n l a y e r -
ba en e l h í g a d o y lo u l c e r a . 
A L I D A D A , f. C e o m . 1.a r e g l a m o v i b l e de q u e se usa en a l g u -
nos ¡ n s f r i n i i c n l o s g e o m ó l r i c o s y a s t r o n ó m i c o s p a r a m e d i r l o s 
â n g u l o s . R c i j u l a v e m a t i l i s . 
A L I D O N A . L P i e d r a q u e se h a l l a e n e l v i e n t r e d e l a g o l o n -
d r i n a . I l i r n n d i n u s l a p i s . 
A U E N A l í L E . a d j . L o q u e s o p u e d e e n a j e n a r . 
* A L I E N A C I O N , f. a n t . E n a j e n a c i ó n ó e n a j e n a m i e n t o . C A h o -
ra l o u s a m o s p a r a d e c i r ALIENACIÓN MHNTAL, q u e es l a LOCCBA. 
. L í i e í i w í i o . ] 
* A L I E N A R , a. a n t . HNAJKSAR. 1] r . a n t . D i s t r a e r s e 1 , s u s p e n -
derse, p e r d e r los s e n l i d o s . Q S e n . s í Í J i t í d e í í i f t í i . ] 
A L l E i S D E . a d v . 1. a n l A L L K N I H ! . 
A L l E N Í C E P i A . m . y f. R Í T R A ^ J I Í R O . 
* A L I E N T O , n i . R e s p i r a c i ó n , r e s u e l l o . U a l i l i i s , r e . i p U a t i o . | | 
C m e t . ] V i g o r d e l á n i m o , e s f u e r z o , v a l o r , f o r t i i u d o , v i r t u s . 
C II DUDKR LOS ALIENTOS. IV. BEBRR LAS PALABRAS. j | T>K L ' \ 
U.IKNTO. m o d . a d v . S i n p a r a r s e , s i n d e t e n e r s e , s e g u i c l a m e n le . 
t-'Ho h a t i i u , i n c u n c t a n t e r . 
A L I E R . m . a n l . N á n t . E l s o l d a d o d e m a r i n a q n c t i e n e su 
l i u c s l o e n l o s c o s l a d o s d e l n a v i o p a r a d e f e n d e r l e p o r a q u e l l a 
p a r l e . H a n l . E n l a s ga le ras e l REMRHO. 
A L I F A . m . N o m b r e q u e d a n e n l a cos ta d e M á l a g a à l a c a ñ a 
le a z ú c a r d e dos a í l o s . 
A L I A L I 53 
* A L I F A F E , m . A l b e i t . V c j i í j a ó l i i i n o r acuoso q u e s u e l e n 
c r i a r Jas cabn l l cn ' a s en l o s c o r v e j o n e s , y d e q u e h a y v a r i a s e s -
Íiccica. TMIIH»' u q t t o . t u t t u c n t r i b t i s j u m e n í o r u m enasce i i s . \\ a m . K l a c h a q u e f i u h i t u a l q u e padece a l g u n a p e r s o n a . i n v a U -
l u d o . C11 a n t . V c s i i d u r a 6 c o l c h a f o r r a d a en p i e l e s . ] 
A U F A R . a. p . s f a n c h . P u l i r , a c i ca l a r . P e r p o U r e . 
A L I F A R A , f. p . A r . C o n v i t e 6 m e r i e n d a . C o w i v i i i m , i n e r c n d a . 
• i A L Í F E R O , R A . a d j . P o é í . ALÍGERO. 
* A L I G A C I O N , f. F l s . M e z c l a , u n i o n 6 i n c o r p o r a c i ó n d e m í a 
cosa c o n o l r a . A U u j a ü o , a t m e x i o . CU A n í . R e g l a p a r a a v e r i -
g u a r e l p r e c i o , peso, p r o d u c l o etc. m e d i o d e v a r i a s u n i d a d e s 
q u e se d i f e r e n c i a n b a j o a l g u n o d e estos r e s p e c t o s . } 
t A L I G A D O R , m . E s p e c i e d e c o c o d r i l o d e A n í m i c a . 
A L I G A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y e f e c í o d e a l i g a r . AHHCÍCÍO, 
c o n n e x i o . 
A L I G A R , a. L i g a r (S a l a r u n a c o f a c o n o t r a . E s p o c o u s a d » o n 
e l s e n t i d o r e c t o . A í l i g a r e . \ \ n i e l . O h l i g a r ó e n i i i e ñ a r . f í a s e , m a s 
c o i m u i m e n l c c o m o r e c í p r o c o . O b l i g a r e , b e n e f i c i i s d e v h i c i r e . 
* Á L 1 G E R . m . a n t . L a p a r t e de l a m i a r n i c i o n d e l a espada q u e 
d e f i e n d e Ja m u n o . [ C í n i i i i c a p u l u s . ^ 
A L I G E R A M I E N T O , n i . L a ¡ a c c i ó n y e fec to d e a l i g e r a r . A l i e -
v a t i o , e x o n e r a l i o . 
A L I G E R A R , a. H a c e r l i g e r a õ m i n o s p e s a d a a l g u n a cosa . 
E x o n e r a r e i l e v e m r e d d e r c . \\ m e t . A l i v i a r , m o d e r a r , t m n p l u r . 
í . c n i r e , m i t U j a r e . \\ A h r c v i a r , a c e l e r a r , d a r s e p r i s a . P r o p e r a r e , 
f e s t i n a r e . 
A L Í G E R O , R A . a d j . P o é t . ALABO. J) m o l . P o é t . V e l o z , m u y l i -
g e r o . A t i g e r . 
A L H i O N E R O . m . p r o v i n . ALMRZ. 
A L I G U S T R E , m . A r t i u s l o . AMIF.ÑA. 
* A L I J A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l i j a . E x c n c r a t o r . | j — H a -
h l a n d o d e l a l j í o d o n e l ( p i e Uene p o r o f i c i o s e p a r a r d v e l l ó n d e 
la s i m i e n l G . Q u i t j o s s y p i o n á g r a n i s p u r g a i . [_\\ — L a i i e h o n ó 
c u a l q u i e r o t r o b a r c o m í e e s t á d e s l i n a d o en l o a p u e r l o s ¡i a l i j a r 
los h i n i u e s i n c r c a n l e s . ] 
A L I J A R , a. ftdiií. A l i g e r a r , a l i v i a r l a c a rga d e l a c m l i a r c a -
c i o n . E x o n e r a r e . | | H a b l a n d o d e l a l i í o d o n , n p a r l a r e l v e l l ó n 
d e l a s i i i í i M í l c . ü o s t i j p í l l a m i i j i n e m à s e m i n e d l v c l t c r c . |J m . 
E l t e r r e n o I n c u l t o C ó u a l d í o q u e p e r l c n e c o a l c o m ú n ] . T e r n t 
i n c i t i t a . 1! u n t . EJIDO 
A L I J A R A R , a. R e p a r t i r l a s l i e r r a a i n c u l t a s p a r a su c u l t i v o . 
A g r o s i n c u l t o s d l i i l d e r e , t i l e x c o i a n t u r . 
A L I J A R E R O , n i . E l q u e t o m a p a r a s u c u l t i v o a l g ú n p r d u / o 
de a l i j a r , t ' i i i i o r i n a r a t i a g r i , 
A L U A R I R G O , G A . a d j . L o p c r l e n t e i c i i t c íi l o s a l i j a r e s . A d 
t e r r a i n i n c u t i a m p e r t i n e n s . 
A L U O . m . L a a r c i ó n de a l i j a r , / i i o i i e c a f t o . 
h A L I L A Y A , f. p . C u b . E x c u s a f r í v o l a : se l u a m a s c u p l u r a l . 
Cnede ser ' • o r n i p t i o i i d e I .M.AILA. 
•í- A L I I . L A . f. d . d e A L A . 
* [ A L I M A L I A í ) } A L I M A M A . f. a n t . A N I M U . . 
A L 1 M A N I S C O , C A . a d j . a n t . AI.EHAMSCO. 
A L I M A Ñ A , f. a n t . A M M A L . \\ M o n t . E l a n i m a l q u e e¿ p e r j u d i -
c i a l i i l a ci\r.a m e n o r , c o m o l a z o r r a , y a l o m o n U í s , t u r ó n y 
o t r o s . F e r a , b e t l u a , b e s t i a . 
A L 1 M A R A . f. a n l . A I I U M A D I . 
A L I M E N T A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e a l i m e n t a r . A l l m c n ~ 
f o r u m p r a e b i t i o . 
A L I M E N T A R , a. \ ) a r a l i m e n t o , s u s t c n l a r . Ú s a s e l a m h i e n 
c o m o r e c i p r o c o . A l e r e , p o s e e r é . ] | S u m i n i s t r a r A a l g u n a p e r -
s o n a l o necesa r io p a r a s u n i a n u t e i i c i o n y s u b s i s t e n c i a . A l e r e , 
s u s t e n t a r e , a l i m e n t a p r a e b e r e . | | D a r f o m c n l o y v i g o r ¡i l o d o 
g e n e r o d e c u e r p o s , q u e p u r a c r e c e r y c o n s e r v a r s e n e c e s i t a n d e 
u l g u n j u g o , s u s t a n c i a ó b e n e f l e í o , c o m o l o s vegeta les . V i v i f í -
c a t e , v i g o r e m d a r e . | ] m e t . H a b l a n d o d e v i r t u d e s , v i c i o s , p a -
s i o n e s y a f é e l o s d e l a l m a , sos tener , l ' o m o n l a r , m a n t e n e r l o s . 
Co t e r e , e x e r c e r e . 
A L I M E N T A R I O , m . f o r . ALIMENTISTA. 
f A L I M E N T A R I O , R I A . a d j . f o r . L o q u e e s t á d e s t i n a d o p o r 
d e r e c h o â l o s a l i m e n t o s d e a l g u n a p e r s o n a . 
A L I M E N T I C I O , C I A . a d j . L o l o c a n t e a l a l i m c n l o . A l i m e n -
t a r i u s . 
A L I M E N T I S T A , m . y f. L a p e r s o n a q u e g o z a a l i m e n t o s s e ñ a -
l ados . A l i m e n t a r i a s . 
A L I M E N T O , m . C u a l q u i e r c o s a q u e s i r v e p a r a a l i m e n t a r e l 
c u e r p o . A i f m e n f t t i M , p a b u l u m . \\ L o q u e s i r v e p a r a m a n t e n e r 
l o s c u e r p o s i n s e n s i b l e s q u e n e c e s i l u n d e p á b u l o ó s u s t a n c i a , 
c o m o e l fuego , los v e n c í a l e s e le . P a b u l u m . j¡ m e t . A l g u n a s v e -
ces se a p l i c a íi cosas i n c o r p ó r e a s , c o m o á l a s v i r t u d e s , v i c i o s , 
p a s i o n e s y afec tos d e l a l m a . F o m e n t u m . 11 p l . L a s a s i s t enc ias 
q u e d a n en d i n e r o l o s p a d r e a á los h i j o s , l o s poseedore s d e 
m a y o r a z g o s á sus h e r m a n o s ó a l p a r í e i t l e q u e ca m m e d i a l o B U -
cesor . A l i m e n t a . 
A L I M E N T O S O , S A . a d j . f e d . L o q u e t i e n e v i r t u d d e a l i m e n -
t a r . N u i r i t o r i u s . 
A L I M O . m . P l a n t a , ORZAGA. 
+ A L I M Ó S 1 N A y A L I M O S N A , f. a n t . LIMOSNA. 
A L I M O S N A R . a. a n t . D a r l i m o s n a . 
-i- A L I M P I A O E R O . m . a n t . E l p a r a j e p o r d o n d e se l i m p l n ó 
p u r g a a l g u n a cosa . E m u n c l o r í u m . 
A L I M P I A D O I t , It.-V. m . y f. a n t . LIMPIADOR. 
A L 1 M P 1 A U U R A . f. a n t . U S P I A D U I U 
* A L I M P I A M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n d o l i m p i a r . l E m u n -
d a t i o j 
A I . I M P f A R . a. a n t . LIMPIAR. 
A L I N D A D A M E N T E , a d v . m . a n t . U M U M E N T E . 
* A L I N D A D O , 1>A. a d j . nn t . l í l p r e s u m i d o de l i n d o ó a f e c t a -
d a n i c u l e p u l c r o . £ X ¡ ¡ n i s c o m p t i t s . ^ | | MKOO. 
* A L I N D A R , a. P o n e r ó s e ñ a l a r l o s l í m i l c s d e u n a h e r e d a d . 
T e r m i n a r e f i nes íKjromm.W m í . P o n e r l i n d o ò h u n n o s o . C ^ e -
i m s t n r e . ~ ] |) ant . C o m p o n e r , a d o r n a r , p e r f e c c i o n a r . [ O r n a r e . \¡ 
— HI, «ASADO, fr . V . GAKA1I0.311 11. L I N I I A U . 
* A L I N D E , m . a n l . E l azogue p r e p a r a d o q u e se p o n e y p e g a 
d e i r a s d e l c r i s t a l d e l o s espejos. O l t f a r a r g y r u m . l 
i A L I N E A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a l i n e a r ó I i r a r á c o r d e l . 
A L I N E A R , a, P o n e r en l í n e a r e c t a . R e c t o o r d i t i c c o l l o c a r c , 
d i s p o n e r e . _ 
A L I Ñ A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ALIÑADO. O n t a t i s s i m u s , p o -
l i t i s s i n i i t s , e l c g a i i t i s s i m u s . 
* A L I Ñ A D O R , R A . m . y f. ES q u e a l i ñ a . P o l i e n s , o r n a m . [\ 
a n t . A d m i n i s t r a d o r ó e j ecu to r . { C u r a t o r . ' } 
A M Ñ A . 1 I I E N T O . m . a n t . AI.ISO. 
A L I Ñ A R , a. A d o r n a r , h e r m o s e a r . O r n a r e . | | a n t . D i s p o n e r , 
p r e v e n i r . H a n t . G o b e r n a r , a d n i i u i s l r a r . j l m e t . (Suisar . C a n d i r é . 
* A L I Ñ O , m . A d o r n o , aseo, c o n i p o s l i i r a . O n u m s . \\ a m . 
A p e r o , i n s t r u m e n t o q u e s i r v e p a r a l a l a b r a n z a ó c u a l m i i c r a 
o t r o e j e r c i c i o . l i d i a s e usado c o m u n m e i i l e e n p l n r a l . Z C i i í t u m c 
a g r a n a e i n s t r u m e n t a . ' } \\ D i s p o s i c i ó n y a p a r a t o p a r a h a c e r a l -
g u n a cosa. A p p a r a t u s . 
* A L I Ñ O S O , S A . a d j . a n l . A l l o m a d o , c o m p u e s l o . Í O r n a t u s , - } 
¡] a n t . C u i d a d o s o , a p l i c a d o . [ P r o v i d u s . ^ 
A L I O J . m . a n t . SI Í IMIOL. 
A L I O N 1 N . m . I V i j a r o d e u n a s t r e s p u l g a d a s d e l a r g o , q u o 
N e n e e l c u e r p o d e c o l o r p a r d o , l a s a l a s d o a z u l o s c u r o , c o n e l 
b o r d e d e las p l u m a s e x t e r i o r e s b l a n c o , y l a cabeza azu l y m a n -
c h u d a d e b l a n c o . P a r u s cae ru te i t s . 
A L Í P E D E , a d j . P o é t . E l (p ie l l e v a a l a s en tos p i t í s . A t i p e s . 
i A L 1 P T K . m . a n t . p o r o us. E l q t i e u n l a h a c o n ace i tes ó u n -
g ü e n l u s !\ los J u c h a d o r c s , íi los e n f e r m o s ó á l o s que, se b a f i a -
b a n . A l i p t c s . 
A L l Q U E I t R A D O , D A . a d j . Q u e h r a d o d e a las . I ' r a e i i s , ronf rac -
l i s a l i s . 11 m e t . E l q u e es t í i d c h i l i l a d o en f ue rzas ó i i o d u r . T i e -
n e U50 e n l o f í s i c o y m o r a l . F r a c i u s u n i m o , m o r b o , l a b o r e , e t c . 
i A L 1 Q I 1 1 D A R . a. a n t . L i q u i d a r , a c l a r a r . 
A L Í R O N . n i . p r o v i n . ALÓN. 
A L I S A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l i s a . P o í i í o r ¡1 — i n . I n s l r t i -
m c i i l o d e b o j ú o l r a m a d e r a fuerte d e i n e d i a c u a r t a de g r u e s o , 
y m e d i a v a r a d e l a r g o , b i e n a c e p i l l a d o y l i s o c o n a s i d e r o á l o s 
d o s e x t r e m o s , d e q u e se s i r v e n l o s c e r e r o s p a r a a l i s a r l a s v e l a s . 
F e r r i n n e n í i n n f i t b r ü e (¡110 p o l i m U u r c a n d e l a e . 
A L I S A D U R A , f . L a a c c i ó n d e a l i s a r . P o l i í i o . | | p l . L a s p a r l e s 
m e n u d a s q u e q u e d i i n d e l a m a d e r a , p i e d r a ú o t r a cosa q u e so 
h a a l i s a d o . S e y m e n , a s u l a e , r a m e n i u m . 
A L I S A R , a. P o n e r l i s a a l g u n a cosa . P e r p o U r e , I n e v i g a r e . |¡ 
m . E l s i t i o p o b l a d o d e a l i sos . L o c u s a l n l s c o n s i f u s . 
A L I S E D A , f. ALISAR. E i s i t i o p o b l a d o d e a l i s o s . L o c u s a l n i s 
c o n s i l u s . 
A L I S I O S , m . p l . V i e n t o s d e l E . q u o p o r Jo c o m n n c o r r e n e n -
t r e los í r ó p í c o s . 
A L 1 S M A . f. P l a n t a p e r e n n e , q u e c r e c e A l a a l t u r a de d o s p i é s . -
l a s ho j a s son d e f i g u r a d e h i e r r o d e l a n í a ; y las f lo res q u o n a -
c e n en p c í i u c f i o s r a c i m o s , s o n p e q u e ñ a s y í f e c o l o r b l a n c o a m a -
i ' H l o n l o . A l i s m a . 
A L I S O , m . Á r b o l , AUIÍDUL. j | P l a n t a d e l a a l t u r a de t r e s p i é s , 
y p o b l a d a d e r a m a s , c o n las h o j a s b l a n c a s n m a r i l l e n l a s p o r e l 
e n v é s , t e r n l i r a d a s t i c p u n t a s , y l a s l l o r e s b l a n c a s . E l f r u t o <•» 
u n a v a i n i l l a c a s i r e d o n d a y p l a n a . 
t A L I S O N J E A D O R , m . a n t . E n g a ñ a d o r , l i s o n j e r o . 
A L I S T A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e l i s t a s . V i n j a t u s . 
A L I S T A D O R . 111. E l q u e a l i s l a d f o r m a l i s t a s ó r e l a c i o n e s , JÍM-
n o t a l o r , i n c o m m e u t a r i u m r e f e r e n s . 
A L I S T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e a l i s t a r 6 s e n l a r e n 
l a l i s t a . A d s c r i p í i o . 
A L I S T A R , a. S e n t a r ó e s c r i b i r e n l i s t a â a l & i i i s o . Ú s a s e t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . A l i m i e m c o n s c r i b e r e . 
t a r , a p a r e j a r , d i s p o n e r . Lsase t a m b i é n c o n 
r e , p r a e p a r a r e , i n p r o m p t u h a b e r e . 
f A L I T A . f. d . d e A L A . 
A L I T E R A C I O N , f. R e í . PAHOSOMASIA. 
A L I T Í E R N O . m . p r o v i n . LAPIKONO 
t A L 1 1 I R . a d v . m . P o r o t r a p a r l e . A l i u n d i . 
A L I V I A D Í S I M O , M A . a ^ . s u p . de ALIVIADO, r a l d i t e v n t u s . 
A L I V I A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l i v i a . L e v a n s , t c v a t n e n u t m 
p r a e b e n s , e x o n e r a m . \) G e r m . E l l a d r ó n q u e r e c i b o e l b u r l o 
q u e o t r o h a c e , y se v a c o n é l , p o r q u e n o le c o j a n . 
A L I V I A M I E N T O . m . a n l . ALIVIO. 
t i l 
1 P r e v e n i r , a p r o n -
c o m o r e c í p r o c o . P a r a -
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A L I V I A N A R , a. a n t . A L I V I A S . 
* A L I V I A R , a . A l i g e r a r , ( [ u i t a r p a r t e d e l a c a r g a ó peso . L e -
v a r e . I I m e t . D a r a l i v i o ó d e s c a n s o , h a b l a n d o d e i o s t r a b a j o s y 
f a t i g a s c o r p o r a l e s ó d e l á n i m o . L e v a r e , x n o l e s l i a m l e u i r e . \{ 
m e t . A c e l e r a r ó a l a r g a r el paso ó l a o b r a . Usase t a m b i é n c o m o 
frase, A L I T I A R E L PASO, p t o p e r a r c , d e c e l e r a r e g r a ú u m . I \\ i r ó n . 
R o b a r , h u r t a r . ] 
A L I V I O , n i . E l descanso ó d e s a h o g o q u e se s i e n t e , c u a n d o se 
a l i g e r a ò q u i t a d e l t o d o l a e a r ^ a 6 c i p e s o . L e v a m e n . \\ m e t . D i -
m i n u c i ó n d e l c a n s a n c i o , f a t i g a ó e n f e r m e d a d de l c u e r p o , y 
t a m b i é n d o las p e n a s ó a i l i c c i o n e s d e l á n i m o . L e v a m e n , c u i i m t 
r e l a x a t l o . [ \ G e r m . V A desca rgo q u e d a e l q u e e s t á p r e s o . [ \ C e r m . 
E l p r o c u r a d o r . 
* A I . I Z A C E C y A L I Z A Q Ü E r a . a n t . L a ¡ t a n j a q u e se hace 
p a r a a b r i r loa c i m i e n t o s d e c u a l q u i e r e d i l l c i o . t í ' o s í a c o n -
s í m e n d a f u n d a m e n í a . 2 
* A L I Z A R , m . L a c i n t a ó f r i s o de a z u l e j o s de d i f e r e n t e s l a b o -
res c o n q u e se a d o r n a b a n p o r l a p a r l e i n f e r i o r l a s solas y 
o t r a s p iezas . [ F a s c í o l a i c s s a l a l o o p e r e c o t i s t r u c t a . 2 
A L J A B A , f. Ca ja a n c h a p o r a r r i b a , y a n g o s t a p o r a b a j o , d o n d e 
se p o n í a n las Hechas , y q u e se l l e v a b a p e n d i e u l e d e l n o m b r o ; 
se c o n s e r v a t o d a v í a e n a lgunas n a c i o n e s . P h a r e i m . 
ALJAI tn tE . m . a n t . ROPATEJURO. 
* A L J A F A N A , f. C a n t . ] ALJOFAINA. 
* A L J A M A , f . a n t . J u n l a de m o r o s ó j u d í o s . [ ¡| a n t . S i t i o ó 
b a r r i o d o n d e v i v í a n los m o r o s y j u d í o s . I I a n t . A y u n t a m i e n t o 6 
conce jo d o m o r o s , y ] s inagoga d e j u d í o s . S i j nagoga j t i d a c o r n m , 
* A L J A M Í A . T. a n t . L a l e r i R i i a á r a b e I S i i s l U ú y a s e c a s l e l t a -
n a . ] c o r r o m p i d a , q u u h a b l a b a n los m o r o s cit E s p a ñ a . | | H o m -
b r e (me d a b a n l o s m o r o s á l a l e n g u a cas te l l ana . H í s p a n a l i n -
fftta.jJCanl.] E n A n d a l u c í a ALJAMA. 
* A L J A M I A D O , D A . ad j . a n t . E l q u e l iabiafca e l f i a ] a l j a m í a , 
' f - A L J A R A F E , m . Pago d e o l i v o s d e « i - a n d c e x t e n s i o n , l i s 
vou muy usada e n e l a n t i g u o r e i n o d e S e v i l l a . 
^ A L Í A R A Z . m . a n t . C a m p a n i l l a ó e s q u i l a . CTini i i ina l /u t i i i t i J 
A L J A R I ' A 6 A L J A I U ' E . f. COPO, p o r l a p a r l e m a s espesa d e l a 
r e d de pescar . í l e r i í s p i s s i o r p a r s . 
A I J E B E N A . f. p . M u r e , ALJOFAINA. 
t A L J E C E R Í A , f. p . A r . YBSKRÍA. 
ALJECERO, R A . m . y f. p r o n i » . ÍGSERO. 
t A L J E D R E Z . m . a n t . AJUDMÍZ. 
A U E M I F A O . m . a n t . MEUCKRO. 
A L J E R I F E . m . a n t . Red m u y g r a n d e p a r a pescar . 
A L J E R I F E R O . m . a n l . E l p e s c a d o r q u e pescaba c o n a l j e r i f c . 
A L J E Z , m . E l yeso en p i e d r a . Gi jpseus l a p i s . \ \ p . A r . YESO. 
* A L J E Z A R , m . £ p i w ¡ H . 3 YÜSAR. 
* A L J E Z E R Í A . f. a n t . I p r o v i n . ' } YESERÍA. 
A L J E Z E R O . m . p . A r . YESHRO. 
* A L J E Z G T i . m . C p r o o l n . ] YESÓN. 
» A L I I R E . m . C i s t e r i i a 6 b ó v e d a d o n d e se recoge y c o n s e r v a 
e l a g u a l l o v e d i z a , ó l a que se l l e v a de n l g u n r i o . C i s t e r n a . M a n í , 
CÍRCBL. I I a n t . C á r c e l 6 m a z m o r r a d e s i e r v o s en e l c a m p o . C E ' ' -
g a s i u l u m . ' ] 
A L J I B E R O . m . E l q u e c u i d a d e l o s a l j i b e s . C i s í c r n a r i t m c u -
r a t o r . 
* A L J I M I E R A D O C A U E H I F R A D O ] , D A . a d j . a n t . A f e i t a d o , 
ac ica lado . \ 
A L J O F A I N A , f. V a s i j a de b a r r o v i d r i n d o , de figura r e d o n d a : 
t i ene u n b o r d e a l r e d e d o r : es m a s a n c h a q u e h o n d a , y s i r -
ve r e g u l n r m c n t e p a r a l avarse l a s m a n o s . P o l l u b r u m fictile. 
* A L J Ó F A R , m . N o m b r e q u e se da A las pe r l a s de f i g u r a i r r e -
g u l a r y e o m u n m e n l e m a s p e q u e ñ a s . S l l n u t i o r e s et i n a e q u a l e s 
m a r g a r i t a e . C | | P o é t . ROCÍO.] 
* A L J O F A R A R , a. H a c e r a l g u n a cosa s c m e j a n l e ó p a r e c i d a a l 
a l j ó f a r . l a s p e c i e m m a r g a r i t a e f o r m a r e . C II P a ¿ t . m e t . L l e n a r 
e l r o c í o a l g ú n á r b o l , l a y e r b a , e tc . d e g o t a s m e n u d a s . 3 
A L J O F I F A , f. P e d a z o de m i l o b a s t o de I n n a p a r a f r e g a r e l 
suelo e n l a d r i l l a d o ó e n l o s a d o . P a n n u s p a v i m e n t o d e t e r g e n d o . 
t A L J O F I F A D O , m . L a a c c i ó n y efecto d o a l jo f i f a r . 
A L J O F I F A R , a. F r e g a r c o n a l j o f i f a s e l suelo e n l a d r i l l a d o 
o enlosado. P a v l m e n t u m d e t e r g e r é , 
A L J O N J E . m . A J O N J B p o r l a p l a n t a y e l z u m o q u e se saca d e 
e l l a . 
A L J O N J E R A . f. P l a n t a , AJONJERA. 
A L J O N J E R O . m . P l a n t a , AJOMJÜRA. 
A L J O N J O L Í , m . P l a n t a , ALEGHÍA. 
A L J O B . m . Se d a este n o m b r e á l a p i e d r a d e q u e se h a c e 
e l yeso , q u e p o r l o r e g u l a r es p o c o d u r a y d e c o l o r c e n i c i e n t o . 
L a p i s ( j i jpseus . 
A L J O I I C A . f. a n t . AJORCA. 
t A L J O S U C U A . f. P l a n t a de l P e r ú q u e p r e s e r v a de l a s t e r c i a -
n a s c o n s o l o r e s t r e g a r l a e n t r o l a s m a n o s y a p l i c a r l a s d e s p u é s 
a l o l f a t o . 
_ A L J U B A . f. V e s t i d u r a m o r i s c a q u e u s a r o n t a m b i é n l o s c r i s -
t i a n o s e s p a ñ o l e s . V e s t i s a r a b l c a e g e n u s . 
* A L M A . f . E l p r i n c i p i o i n t e r i o r d e las o p e r a c i o n e s d e t o d o 
c u e r p o v i v i e n t e . D i v í d e s e en VEGETATIVA, q u e n u t r e y a c r e c i e n -
t a las p l a n t a s ; e n SEKSITIVA, q u e d a v i d a y s e n t i d o á l o s a n i -
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m a l e s ; y e n RACIOKAL, l a c u a l es e s p i r i t u a l é i n m o r t a l , y 
capaz d e e n t e n d e r y d i s c u r r i r é i n f o r m a r a l c u e r p o h u m a -
n o , y j u n t a m e n t e c o n 61 c o n s t i t u y e l a esenc ia d e l h o m b r e , 
en q u i e n c o n c u r r e n t a m b i é n l o s e n s i t i v o y l o v e g e t a b l e , ^ n i -
m u s , a n i m a , m e n s . | | m e l . E l h o m b r e ; y a s í se d i c e : no 
Earece n i se v e u n ALMA e n l a p l a z a . U o m o , a l i q u i s . \\ me! , o q u e d a e s p í r i t u , a l i e n t o y f u e r z a á a l g u n a cosa , v . g . el 
a m o r á l a p a t r i a es e l ALSIA d e l es tado. V i f i f o r , r o b u r . | j 
m e t . L a s u s t a n c i a ó l o p r i n c i p a l e n c u a l q u i e r a c o s a ; y asi 
se d i c e : v a m o s a l ALMA d e l n e g o c i o . l í e i c a p u t , m e d u l l a . 
C l j a n t . E l l e m a d e u n a e m p r e s a . ] \\ m e t . L a c o n c i e n c i a ; y 
as i d e l q u e o b r a s i n t e m o r d e D i o s y c o n m a l i c i a , se d i -
ce c o m u n m e n t e q u e n o t i e n e ALMA. C o n s c i c i M a . \\ m e t . L o 
q u e se m e t e e n e l h u e c o d e a l g u n a s p iezas d e p o c a cons i s -
t ê n c i a p a r a d a r l e s fuerza y s o l i d e z , c o m o e l p a l o q u e so 
m e t e en l o s h a c h e r o s d e m e t a l y en las v a r a s d e p a l i o 
q u e son d e p l a t a . F u l c i m e n t u m i n t e n u s . ¡j E l h u e c o d o l a p i e -
za d e a r t i l l e r í a d o n d e e n t r a n l a b a l a y p o l v o r a . O r i s d i a m e t r a l 
i n t o r m e n t i s b e l l i c i s . II E n l o s i n s t r u m e n t o s de c u e r d a s q u e t i e -
n e n p u e n t e , c o m o v i o l i n , v i o l ó n , c o n t r a b a j o e tc . , e l p a l o q u e se 
{o n e e n t r e s u s d o s t a p a s p a r a q u e se m a n l e n g a n íí i g u a l rtis-anc ia . J . i j r a e , c i i h a r a c , et s i m i l i u m f u l c i m e n t u m i n í e r i u s q u o 
s u m m a e l i r n a s u p e r f i c i e s I n t e r se firmiter s u f f u l t a e s u n t . \\ 
V i v e z a , e s p í r i t u , f ue r za y e x p r e s i ó n ; y as! se d i c e : r e p r e s e n -
t a r , p i n t a r c o n ALMA : este v e r s o , este r e t r a t o t i e n e m u c h a 
ALIVIA. V i s , a c u m e n , v i r t u s . \\ — DE CABALLO, e x p r . f a m . q u e se 
d i c e de l a p e r s o n a q u e s i n e s c r í i p u l o a l g u n o c o m e t e m a l d a -
des. E l f r c n u s , e f f r e n a t i s m o r i b u s h o m o . \\ — n n CÁNTARO, e x p r , 
f a m . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a m u y nec i a ó t a n t a . H o m o 
s t o l i d u s . \\ — i m DIOS. E l q u e es b o n d a d o s o y s e n c i l l o . V i r 
s i m p l e x c f j u l i d u s q a e . M I — DBL OTRO MFNDO. A P A R E C I D O . ] 
II — EN PUNA. L a q u e padece e n e l p u r g a t o r i o . A n i m a t n p u r -
g a t o r i o l u e n s p e c c a t o r u m p o e n a s . C | | A r A U i i c i D O . I H 
m e t . E l q u e a n d a so lo , t r i s t e y m e l a n c ó l i c o . H o m o s o l i t a r m s , 
s o U v a g i t s . [j — SHA, M I ALMA. c x p r . d e c a r i ñ o . A n i m a m e a , « n i -
t i m e d i m i d n i m v i e a e . |J — VIVIENTE, VIVIENTE. Usase C C U M ] 
s i e m p r e c o n n e g a c i ó n , c o m o e x p r e s i ó n p o n d e r a t i v a , p a r a 
s i g n i f i c a r q u e se e x c l u y e n 6 i n c l u y e n i o d o s e n l a m n f e r i a 
de q u e se I t u b i a , s i n e x c e p c i ó n d e p e r s o n a a l g u n a . P r o r s t i s 
n e m o . \\ ARRANCAUSIÍ EL ALMA , EL CORAZÓN , LAS ENTRAÑAS etc. 
fr . m e t . y f a m . c o n q u e se e x a g e r a e l d o l o r ò l a c o n m i s e r a c i ó n 
q u e se t i e n e d e a l g ú n suceso l a s t i m o s o . A n í t n u m d o l a r e a u t 
c o m m i s e r a t i a n e a f í í c i . \\ ARRANCÁRSELE Á UNO E L A L M A . f r . a n t . 
M o r i r c o n a n s i a s . Anecie m o r í , e x s p i r a r e . [| CON E L A L M A Y I.A 
VIDA. e x p r . f a m . C o n m u c h o g u s t o , d e m u y b u e n a g a n a . IA-
b e n t i s s i m b . C U f r . A t o d o t r a n c e , f i n r e p a r a r e n p e l i g r o s . 
II CON TODA E L ALMA. m o d . a d v . D e l o í n t i m o d e l c o r a z ó n . ] I! 
DAR EL A L U A . f r . E s p i r a r , m o r i r . A n i m a m a g e r e , e f f l a r e . | | M R 
EL ALMA A L AMIGO, i r . E s t a r u n o d i s p u e s t o c o n b u e n c o r a z ó n á 
f a v o r e c e r l e . B c n e i í o í o a i i i i » o i n a m i c u m esse. I I DAR E L ALMA 
AL DIABLO, f r . A t r e p e l l a r u n o c o n t o d o p o r h a c e r s u g u s t o . 
SuA i p s i u s s p r e t â s a l u t e d i v i n a h u m a n a n u e p e s s u m d d r e . |j 
DARLE A u s o E L ALMA ALGUNA COSA. f r . P r e s e n t i r l a , a n u n -
c i a r l a . A n i m o p r a e s a g i r e . | | n c s p i í n m EL A L M A , E L r s n t a i -
TU etc. f r . M o r i r , e sp i r a r . |] ENCOMENDAR EL AJ.MA. f r . RE-
COMEKDAR E L ALMA. | j EKTREGAU E L ALMA Ó SU ALMA Á 
DIOS, f r . E s p i r a r , m o r i r . A n i m a m e f l l a r e , s p i r i t u m D e a r e d -
d e r e . | | ESTAR COMO EL ALMA DE GARIBAY. f r , q u e se d i c e de l 
q u e n i h a c e n i deshace , n i l o m a p a r t i d o e n a l g u n a cosa. 
A n i m o i n e r t i e l s t o l i d o p r o r s i i s a g e r e , m i l l i u s a f f e c t i i s s i g n a 
d a r e . [] ESTAR CON Ò TENER EL ALMA ENTRE LOS DIENTES, fr . 
f a m . c o n q u e se e x p l i c a e l g r a n t e m o r q u e p a d e c e a l g u n o , 
y p a r e c e q u e l e p o n e e n r i e s g o d e m o r i r , v e n e m e n t e r t i m e -
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ESPALDAS, fr- í a m . O b r a r s i n c o n c i e n c i a . P e r d i t è , f l a g i l i o s è 
v i v e r e : a n i m i m o m i s , c o n s c i e n t i a m s p e r n e r e . \\ EXUALAR 
EL ALMA. f r . P o é t . C T a m h i c u se usa e n p r o s a . ] M o r i r , e s p i r a r . 
A n i m a m e x h a l a r e . \\ HABÍ,An A L A L M A . H a b l a r c o n c l a r i d a d 
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COSA. f r . A p e t e c e r l a c o n a n s i a . A r d e n t i s s i m b , l o t o a n i m o e x p e -
l e r é . [ I LLEGARLE i UNO AL ALMA ALGUNA COSA. f r . f a m . S e n t i r l a 
v i v a m e n t e . A c e r b i s s l m b d o l e r é . \\ LLEVAR Á UNO ALGUNA COSA 
TRAS s í E L ALMA. f r . m e t . c o n q u e se d e n o t a l a f u e r z a con 
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A L M A D I E R O , n i . E l q u e c o n d u c e 6 d i r i g e las a l m a d í a s . r « r -
v a e r a l i s d u c t o r . 
A L M A D I N A , f. ALMÁDANA. 
* A L M A D R A B A , f. L a p e s t p i e r í a d e l o s a t u n e s y e l s i t i o e n 
q u e s e hace . T h y n n o r u m p i s c a r i a . \\ L a r e d ó Cerco d e r e d a s 
c o n q u e se pescan i o s a l u u r s . T h y n n a r i u m r e t e . | | a n l . T e j a r ó 
l u g a r d o n d e se f a b r i c a b a n tejas y f a d r i i l o s . Q T e g u l a r i m fígli-
t m . J \\ — c u TIRO. L u pesca de a l u n e s q u e se hace so lo d e d í a 
c o n redes á m a n o . C e t a r i a m a n u a l i b t i s l a n i i m r e t i b u s a p t a , 
a ce o m m o ( l a . 
A L M A D R A B E R O . 111. E l q m se o c u p a e n el e j e r c i c i o d e la a l -
m a d r a b a ó e n l a pesca d e l o s a t u n e s . T t t y n n a r í u s , p i s c a t o r c e -
t a r i u s . 11 a n t . TBJRBO. 
A L M A D R A Q U E , m . a n t . C o j í n , a l m o h a d a ó c o l c h ó n . 
A L M A D R A Q U E J A . i . a n l . d . d e AI.MADRAQCK. 
A L M A D R A Q U E T A . f. d . d e ALMADRAQUE. 
A L M A D R E Ñ A , f. E s p e c i e de c a l z a d o d e m a d e r a h u e c o v d e 
u n a p i e z a , de q u e u s a n e n las m o n t a r i a s d e L e o n y C a s t i l l a . 
S o c c i i s , cci lceus i n t e g r é e x l i g n o [ a c t u s . 
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A L M A t q A N E T A . f. ALSIADASA. 
t A L M A G E S T O , m . C o í c c c i o n de o b s e r v a c i o n e s y p r o b l e m a s 
c o n c c n i i e n l e s á l a u c o m c l r í a y a s l r o n o m í a . D e n o m i n a c i ó n t o -
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y e r b a s y a r b u s t o s , d o n d e s u e l e n p a s t a r g a n a d o s ; y p o r a b u n -
d a r en es tos s i t i o s e l a l m a r j o ó a l m a j o , l o m a r o n este n o m b r e , 
T e r r a u b i i n t e r a r b u s l a a b u n d a i h e r b a t í i í r a r i a . 
A L M A R J O , m . P l a ñ í a , ALMAJO. 
A L M A R O . m . Y e r b a , MARO. 
A L M A R R A E S . m . p l . Los i n s t r u m e n t o s c o n q u e se a l i j a e l a l -
g o d ó n . F e r r a m e n t a g o s s i j p i o d e p u r g a n á o . 
A L M A R R A J A . f. V a s i j a de v i d r i o á m a n e r a d e g a r r a f a a g u -
j e r e a d a d e q u e se u s ó e n l o a n l i g u o p a v a r o c i a r c o n e l a g u a q u e 
se l e e chaba . H y d r i a v i t r e a p e r f o r a t a . 
A L M A R R A L . m . a n t . C i e r t a m e d i d a d e t i e r r a . 
A L M A R R A Z A f. A L M A R I U J A . 
A L M Á R T A G A , f. Q i t i m . Ó x i d o d e p l o m o en f o r m a d e b i m í n a s 
ó escamas m u y p e q u e ñ a s , s e m i v i d r i o s a s , de c o l o r b l a n c o r o j i z o 
y a l g o l u s l ro sas . C o m u n m e n t e se c o n o c e c o n e l n o m b r e d e L I -
TARGIRIO DH PLATA 6 DE ORO, s e g ú n se a s e m e j a mas ó m e n o s a l 
c o l o r de es tos m e t a l e s . ¡| E s p e c i e d e c a b e z a d a c u r i o s a , q u e se 
p o n í a á i o s c a b a l l o s s o b r e e l f r e n o p a r a t e n e r l o s as idos c u a n t i ó 
l o s j i n e l e s se a p e a b a n . Camus , c a p i s t r u m . 
A I . M Á R T E G A . f. ALMÁRTAGA p o r ó x i d o etc. 
A L M Á R T I G A . f. a n t . ALMÁRTAGA p o r cabezada etc. 
A L M Á S T E C , m . a n t . p . A r . ALMÁCIGA p o r r e s m a . 
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A L M A S T I G A , f. U c s i n a . ALMÁCIGA. 
A L M A S T I G A D O , D A . a õ j , L o q u e l i e i i e l a r e s i n a l l a m a d a A L -
UÁCÍGA. s i a s t l c h i n u s . 
t A L M Á T I C A y A L M Á T I Ü A . f. a n t . DALMÁTICA Ó TÚNICA. 
A L M A T H E K O . m . E l q u e pesca c o n u n a s redes l l a m a d a s SA-
BOGALF.8, p o r ^ u o c o n c i r u s Be c o j í c n l i a SLiboi íus . P i s c a l o r s a i -
p a r u m . 
A L M A T R I C H E , m . Á g r . R e g u e r o ó e spec ie du u l a r j e a p a r a 
r e g a r . A q u a e ú u c t u s . 
A L M A Z A Q U E M . m . a n t . p . A r . ALMÁCIGA p o r l a r e s i n a . 
A L M A Z A R A , f. E l m o l i n o d e ace i te , u l e a r u m m o t e n d i m t m . 
A L M A Z A R E R O , m . E l m o l i n e r o d e a c u i l e . o l e a r u m p i s l r ' m a -
r l u s , o i e i t r i n s . 
A L M A Z A U H O N . m . ALMAGRE. 
A L M A Z E N . m . ALMACEN. 
A L M E A . f. P l a n l a . AZUMBAR. II L a c o r t e z a d e l í r b o l l l a m a d o 
M l o r a q u e , d e s p u é s q u e se le l i a s acado t o d a l a r e s ina , q u e u e l 
e s l o r a q u e l i q u i d o , m i í d i a n l i i u i c o c i m i e n t o h e c h o a t f u e ü o . S t t j -
r a x net S t o r a x . 
f A L M R A R . m . a n t . ALMIAR. 
A L M E C E l t . a. a n t . UHZCLAH. 
A L M E C I N A . f. p . A n d . ALMKÍA. 
A L M l i C t N O . m . p . A n d . ALSIUZ. 
* A L M E J A , f. E s p e c i e d e c o n c h a m a s a n c h a q u e a l i a , m e n n -
d a m e m e r a y a d a p o r f ue r a , p o c o l u s t r o s a , y q u e v a r í a m u c h o 
r n nus co lo re s . E l n u i i n a l que la l i u b i l u [U<JIIC e l m i s m o n o m -
l i r c , y 3 >••» c o m c s t i h l e . Q t ' o c / i í c u i n « r i í i « . ] 
+ A L M E J A R , i n . C r i a d e r o d e a l m e j u s ó l e l l i i i n s . 
A L M E J Í ó A L M E J Í A , f. a n l . C i c r l a t e s t i d u r a a u l i g u a . 
A L M E L U A . f. A i i i i i - G A , (Jsase de e s i a v o t e n E x t r e m a d u r a y 
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en q u e se s i r v e n las a l m e n d r a s en l a m e s a , l a n x a m t j g d a l i s d é -
f e r e n d i s . 
* A L M E N D R I C A , L L A , T A . f. d . de ALÍIENDRA. | | [ A L M B N -
D i t i i . L A . ] L i m a q u e usan l o s c e r r a j e r o s , y r e m a t a e n l i g u r a d e 
a l m e n d r a . L i m a i n a m y r j d a l l f a c i e m l u r b i n a t a . 
•r A L M E N O U I L L A . f. P i e d r a c o m p u e s t a de g u i j a r r i l l o s u n i -
d o s p o r m e d i o d e u n a m a s a a r e n i s c a . | | p l . l ' e n d i e n l e s d e s e ñ o -
r a c o n d í u m a n l e s a l m e n d r a s . 
A L M E N D R O , m . Á r b o l q u e c r e c e à veces h a s l a v e i n t e p ¡ t ! s de 
a l t u r a , c u y a s l i o j a s son de lgadas y d e u n v e r d e c l a r o . E l f r u t o 
es o v a l a d o , d e m í a p u l g a d a d e l a r g o , c u l n c r l o de u n a c o r t e z a 
v e r d e y d u r a , q u e e n c i e r r a u n h u e s o l e f i o í O y l l e n o d e p o r o s , 
e l c u a l c o n l i e n c s u s i m í c n l o ó a l m e n d r a . A m y i j d a l u s c o m m u n i s . 
A L M E M ) R O L O N . m . p . N a n c h . ALMENDRUCO. 
A L M E N D R O N , r n . a u m . d e ALMHNDHA. H A r b o l d e A m e r i c a , 
q u e crece h a s l a l a a l t u r a d e ó c h e n l a v a r a s , c u y o i r u l o , q u e es 
a o v a d o , m e d i a i i a m e n l e c a r n o s o , v e r d e , y Heno d e u n a s u s t a n -
c i a p a r e c i d a a l j a b ó n , e n c i e r r a u n a espec ie de nuez q u e c o n l i e -
n e u n m e o l l o b l a n c o y de g u s t o m u y a g r a d a b l e . | | L a f r u í a d e l 
á r b o l d e l m i s i n o n o m b r e . 
* A L M E N D R U C O , m . E l f r u t o d e l a l m e n d r o c u a n d o s u p r i -
m e r a c u b i e r t a e s t á t o d a v í a v e r d e , l a s e c u n d a n o se h a e n d u -
r e c i d o a u n , y l a c a r n e y [ 6 1 p u l p a i n t e r i o r esta t o d a v i a a m e -
d i o cua ja rse . A m y g d a l a m o l l i s , i m m a t i t r a . 
* A I . M E í S E A b O , D A . ad j . m i l . ALMUKADO p o r l o q u e e s t á c o -
r o n a d o de a l m e n a s . C P i n n a t u s . ] 
A L M E N I L L A , f. d . d e ALMENA. | | E l c o r l e e n l i g u r a d e a l m c -
nas q u e se h a c i a a n l i g u a m e n l e en las cenefas . F i m b r i a p i n n u -
I n m v i s p e c i e m r e f e r e h s . II ( ¡ u a r u i e i o n ó a d o r n o e n f i g u r a d e 
a lmi ' i i . ' i s ( ¡ u e a n l i i í u a m c n l e se h a c i a en l o s ves t i dos . T e n i o t a a d 
s p e c i e m p i n n a e e f f o r m a i a . 
•í- A L M E S I A y A L M U X I A . f. a n t . VESTIDO. 
A L M E T E , n i . P i eza d e l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e c u b r í a l a ca-
A A L M E N A , f. C a d a u n a de Jas l o r r c c H I a s ó p i r á m i d e s q u e c o - 1 I w i Z ' G a ü a , ' ¿ « « i p È ! s o l d a d o q u e u « i ' b a t í e a l m e t e . L e v i » 
t o n a n l a p a r l o s u p e r i o r do l o s m u r o s a n l i g i t o s de las l o r í a l e - 1 0 ' 1 " ' « " « « ' í i i i i e t i n t e s . 
t a s , y e s l au sepai-adas unas de o i r á s e l espacio q u e o c u p a d A L M E Z , m . A r b o l q u e c rece á veces h a s t a c i n c u e n t a p i é s d e 
c u e r p o d e un h o m b r e , l a s cuales s e r v í a n p a r a s e ñ o r e a r e l c a m - 1 a l t u r a . L a s h o j a s s o n de u n v e r d e o s c u r o , l a c o r t e z a d e l I r o n c o 
l io de l e n e m i g o y t i r a r desdo a l l í c o n t r a Él á c u b i e r t o . P i n n a y r a m a s n e g r u z c a y l i s a , y e l f r u t o r e d o n d o y m u y p e q u e n o , 
m i i r l . i C e l l i s ( t u s l r u l i s . 
A L M E N A D O , D A . a d j . G u a r n e c i d o ó c o r o n a d o d e a l m e n a s , ó j A L M E Z A , f. E l f r u t o d e l a l m e z . C e í í i s a u s t r a l i s f r u c t u s . 
l o q u e bc inc j a á e s l a especio d e g u a r n i c i ó n . P i i i n í i í u s , Í ¡ Í » I ¡ Í , A L M E Z O , m . Á r b o l , ALMEZ. 
o r n a t u s . \\ — m . ALMHNAJI I . j A L M I A R , m . E l m o t i l ó n d e p a j a ó h e n o q u e se h a c e a] d e s -
A L M E N A J E . m . E l c o n j i m l o d e a t m e n a s . P i i n i a n i m o r d o , c u b i e r t o : t i e n e p o r fus te u n p a l o l a r g o , y a l r e d e d o r d e 61 se v a 
s e r í e s . a p r e t a n d o l a p a j a ¿ h e n o , q u e d e e s t a m a n e r a se c o n s e r v a n t o -
* A L H E Ñ A R , m , a n l . E n l a » aldeas u n a s i e n t o d e h i e r r o s o - ' d o e l a f io . P a l e a e a u l f o e n l e u m u l t i s . 
b r e q u e se p o n í a n leas e n c e n d i d a s p u r a a l u m b r a r s e . [ F a m l e . A L M Í B A R , i n . E l azi ' icur d i s u e l l o e n a g u a y c o c i d o a l f u e g o 
f e r r e m t . ] II u . G u u n i e c e r ú c o r o n a r d e a l m e n a s a l g ú n e d i l l c i o . ; h a s l a q u e a d q u i e r o l a c o n s i s t e n c i a d e j a r a b e . S a c c l t a r u m l i -
M o e i i l t í c i n g e r e . q i t n t u m . ] \ L a f r u í a c o n s e r v a d a e n a l m í b a r H o y se l l a m a m a s 
* A L M E N A R A , f. a n l . C a n d c l c r o s o b r e e l c u a l se p o n í a n c a n - c o n u m n i e n t e I>UI.CR n i ! ALMÍBAR. E d u l i a t n e l l i t a , a u l s a c c h a r o 
d i l r s de m i i c l i a s m e c h a s pa ra a l u m b r a r t o d o e l a p o s e n t o . C c o n d i t a e p o m a e a u l a l i i f r u e m s . 
n a l e , i i j c l t n t i c n s . " ] | | E l luego q u e se h u c c en las a l a l a y a s ó l o r - ¡ A L M I H A R A P O , D A . a d j . m e t . Se a p l i c a á las p a l a b r a s d u l c e s 
res, no s o l o en la c o s í a d e l m a r s i n o Merca a d e n t r o , p a r a l i a c e r ' y h a l a g ü e ñ a s . B t a m l i e m . 
scftal y d a r a v i s o d e a l g u n a cosa , c o m o d e acercarse e m b a r c a - j A L M I B A R A R , a. l i a f m r ó c u b r i r c o n a l m í b a r las f r u í a s q u e 
i - ionc* 6 r o p a s e n e m i g a s . S t i j t m n f u m o d a t u m t u r r i b u s a u t Ee g u i e m t c o n s e r v a r . S a c c h a r o c a n d i r é , j j m e t . S u a v i z a r c o n 
• ipecu l t s . II p . A r . Z a n j a p o r d o m l e se c o n d u c e o l r a vez a l r i o e l a r l e y d u l z u r a l a s p a l a b r a s p a r a c o n c i l i a r i o la v o l u n t a d d e 
agua q u e Bi ib ra en las acequ ia* . S u l c u s a q i t a r i u s . 1 o t r o , y c o n s e g u i r d e é l lo q u e so desea. L e n i í i d í v e r b i s u t i . 
* A L M E N D R A . C U p c p i l a m í e se e n c u e n t r a m e l f r u t o d e l , f A L M 1 B A R Í S 1 M A M E N T E , a d v . m . c a n r . C o n m u c h a a b u n -
i i l i n e n u i o d e n t r o d e l l u i e s o , c u l u e r l a i l c u n a t e l i l l a de c o l o r d e d a n c i a d e a l m í b a r e s 
eane lu . A m y g d a l u m . y E l f r u l o de l a l m e n d r o c u a n d o d e s p u é s 
le m a d u r o e s t á s e p a r u ü o de s u c o r t e z a e x t e r i o r ò p r i m e r a c u - A L M I C A N T A R A D A S . f. p l . A s i r á n . C í r c u l o s p a r a l e l o s a l h o r i -
M u n t o ü c Ifis i l i a m . i r i l e s , el q u e l i c n e l . i l i g u r a d e la a l m e n d r a . 
A d . i m n i n m y g d a t i fit/nram te fe ren- t . W p . M i n e V.) c a p u l í n d e 
seda de u n s o l o ( . ' r m n o y de l a m e j o r c a l i d a d , [ i o m b i / c i s f o l l i -
c u l u s . C II — DAÑADA. L a que l l e n e u n b a i l o l i so do a z ú & i r . 
I ! — DB GARAPIÑA <> rtARApiÑAnA. La q u e t i e n e la c o s t r a d e s i -
t fual p o r h a b e r r e c i b i d o u n b a ñ o g r u m o s o de a z ú e a r j 
A L M E N D R A D A , f. B e b i d a c o m p u e B l a d e la I c r l i e m í e ac saca 
¡le las a l m e n d r a s m a c h a c a d a s y de a z ú c a r . A m t j i j d a l i n a p o l i o 
II f a m . C u a l u u i e r a cosa q u e s i r v e p a r a c o n c i l i a r e l s u e ñ o , c o n 
a l u s i ó n a l a b e b i d a l l a m a d a ALMENDRADA, q u e hace esle e f e c l o 
S o m n i f i c a p o t i o . s o i m i c o i i c t l i a l r i x . \ ] DAR «NA ALMEUDRADI. ' 
i r . IUEI. y f a m . q u e se usa c u a n d o so d i c e a l g u n a cosa q u o ) i -
Bonjca e l Rusto d e o l e o . A s s e n t a r i , b l a n d i r l . 
A L M E N D R A D O D A . a d j . L o q u e se pa r ece 4 l a a l m e n d r a e n 
l a l i g u r a . A m y g d a l a c e u s . | | — m . P a s l i i h e e l i a c o n h a r i n a m i e l 
rt a z ú c a r y a l m e n d r a . H a s t a e x f a r i n A , m e l l e ant s a c c h a r o e l 
u m y g d a l l s . 
A L M E N D R A L , m . E l s i t i o p o b l a d o d e a l m e n d r o s , h o c u s a u m -
d a l i s a b i m r l í i n s . | | AI . J IR\DKO. 
A L M E N I l I t A T E . n i . a n l . Especie d e g u i s a d o q u e se c o m p o n í a 
c o n a l m e m l r a s . Jus t n n y g d a l i s c o u d i t u m . 
A L M E N D R E R A , f. AI.MRNDRO. | | FLOUECBR LA ALMKNDREHA. 
f r . m e t . y f a m . p . A r . E n c a n e c e r ¡ 'mies d e t i e m p o ó s i n t o n e r 
t n u c l i a e d a d , a l u d i e n d o ft l o t e m p r a n o q u e echa sus flores b ' a n -
c a a e l ¡ d m e n d r o . P r a e m a t n r è c a n e s c e r c . 
A L M E N D R E R O , m . ALSIKNI>RO. ¡| E l p i a l o , e s c u d i l l a ó v a s o 
A L M I D O N , m . S u s t a n c i a m u y b l a n c a , l i b e r a y s u a v e a l t a c t o , 
q u e se e x t r a e p o r m e d i o del agua f r i a d e las u e m i l l a s c e r e a l e s , 
p r i n c i p a l m e n l e d e l I r i g o , y t a m b i é n d e las r a i c e s d e v a r i a s 
p l a n t a s . A i n y l u i n . 
A L M I D O N A D O , D A . a d j . m e t . C o m p u e s t o , a f e i t a d o ó a d e r e -
zado . C o m í u s , /líCíiíticr. 
A L M I D O N A R , a. M o j a r en a l m i d ó n d e s l e í d o en a g u a l a r o p a 
b l a n c a p a r a p o n e r l a t i esa . A m i j l o t i n g e r e , i m b u e r e . 
t A L M I D O N E R O , m . F a b r i c a n t e d e a l m i d ó n , 
t A L M I E L L A . f. a n t , d . d e A L M A , c o m o s i d i j e r a A L M I L L A , 
A L M I T A . 
A L M I F O R , ra. G e r m . E l c a b a l l o . 
A L M I F O R A , f. G e r m . L a m u í a . 
A L M I F O R E R O , m . G e r m , E l l a d r ó n q u e h u r t a m u l a s ó c a -
b a l l o s . 
A L M I J A R . m . a n t . L n ç a r d o n d e se p o n e n ft secar l o s h i g o s . 
E n A n d a l u c í a se l l a m a a s í h o y e l l u g a r e n d o n d e se e n j u g a l a 
u v a antes d e p i s a r l a p a r a h a c e r v i n o . 
A l . M I J A R E H O . m . E n las m i n a s d e l A l m a d é n e l p o r t e r o cs t a -
bl iTido en c a d a u n a d e e l l a s , q u e d e b e r e c o n o c e r á lo's q u e e n -
t r a n y s a l e n , y s u m i n i s t r a e l a c e i l e c o n q u e se a l u m b r a n . F c d i -
n a r t t t n o s t i a r l u a . 
A L M I L L A , f. E s p e c i e de j u b ó n c o n m a n g a s ó s i n e l l a s a j u s t a -
d o a l c u e r p o . P d m u t h o r n x . |) L a t i r a a n c b a ü e c a r n e q u e se 
sar . i de l o s p u e r c o s d e a r r i b a a b a j o p o r l a p a r t e d e l p e c h o . 
P a r s c a r n e a e p e c t o r e p o r c i sc i s sa . \\ J u b ó n c e r r a d o p o r t o d a s 
A L M 
p a r l e s , psco ta f l o , y c o n s o l a s m é d i a s m a n f í a s q u e n o l l e g a b a » a l 
<;odo, q u e se p o m a a n t i g n a m e n l e d e b a j o d e l a a r m a d u r a . T h o -
r a x . II C a r p . L a e s p i g a d o l a p i e z a d e i n a d o r u ( |ue e n t r a e n e i 
l i u e c o d e o t r a c o n l a q u e h a d e u n i r s e . ÍJJ r e l i g n a r i d s p i c u t u m , 
( ¡uo p a r s p n r i i p e r f o r a m e n a p t a t u r e l j u n g i t u r . ]] a n t . ¿LSIA 
« u l o s i n s t r u m e n t o s d e c u e r d a . 
A L M I N A R , m . T o r r e d e l a s m e z q u i t a s , d e s d e c u y a a l t u r a 
c o n v o c a eí a l m u é d a n o ¡i Jos m ¡ d i o m e l : i i i o s e n l a s h o r a s d e o r a -
d o n . P o r l o c o m ú n es a l t a y p o c o g r u e s a . 
A L M I T U J 6 A L M I B A J E . m : a n t . A U H R A N I B . 
f- A L M I R A L . m . a n l . AI SIIRANTK. 
A L M I R A N T A . f. L a m t i j e r d e l a l m i r a n t e . R e í m a r i í i i m i e 
p r a e t o r i s u x o r . [] La n a v e q u e m o n t a el s e g u n d o j e f e de u n a 
a r m a d a , e s c u a d r a ó H o l a . P r a e t o r i a t i a v i s . 
A L M l R A N T A D G O . i n . a n l . AI MIHANTA^OO. 
* A L M I R A N T A Z G O , n i . E l t r i b u n a l e s t a b l e c i d o en v a r i o s r e i -
n o s y [ i r o v i u e i a s d e ía E u r o p a d o n d e se t r a t a n y d e l t i r m i n a n 
l o s a s u n l o s p e r t e n e c i e n t e s á l a m a r i n a : l a n i b i e n se l l a m a así 
e l j u z g a d o p a r t i c u l a r d e l a l m i r a n t e . M t i r i i l m u m t r i b u n a l , 
í \ \ E m p i c o ó d i u n i d a d d e a l m i r a n t e . ] ( I E l d c r e c l i o q u e se t iaüa 
a l a l m i r a n t e . V e c t i g a t m a r í t i m o p r a e t o r i c x s o l u e n d u m . \\ T e r -
m i n o ó t e r r e n o q u e se c o m p r e n d e en l a j u r U d i c c i o n de l a l m i -
r a n t e . P r a e t o r i s m a r i í i t m d i t i o , l e n i t o r i i t i n . 
* A L M I R A N T E , m . C a n t . ] E i q u e e n l a s cosas d e m a r t e n i a 
j u r i s d i c c i ó n c o n m e r o m i x t o i m p e r i o y c o n m a n d o a b s o l u l o 
« o b r e laa a r m a d a s , n a v i o s y g a l e r a s . C l a s s t s n t a r i t i m a c , p r a e -
t o r , p r a e f e c t n a . \\ E l q u e m a n d a l a a r m a d a , e s c u a d r a ô i l o t a 
d e s p u é s de l c a p i t á n g c n r n i l . C l a s s i s l e g a t u s , s e c u n d a i á d u c e . 
!l E n l a m a r i n a d e I n g l a t e r r a CAPITÁN GKNERAI . . i | a n t . Espec ie 
d e a d o r n o d e q u e u s a b a n las m u j e r e s e n l a c a b e z a . |] p . A n d . h l 
m a e s t r o d e n a d a r . N a t a i o n m t n a r j i s l e r . \\ — m I.A MAB. A U I I -
UASTK. 11 — MAVOit DE J.A MAR. AI.MIaANTK. C U AI-MIKANTK, TA. 
i n . y f. n o m b r e d e l a n a v e q u e m o n t a e l a l m i r a n l e , a s i se d i c e 
n a v i o A j . í i i iUNTE y g a l e r a ALMIIYAKTR. 
t A L M I R A N T E A R , a. a n t . E j e r c e r l a a u t o r i d a d 6 m a n d o s u -
p e r i o r e n u n a a r m a d a ó H o l a . 
A L M I R A N T E S A . f. a n l . L a m u j e r d e l a l m i r a n t e . 
A I . M I R A N T Í A . f. a n t . L a d i g n i d a d ó e m p l e o d e a l i n i n m l e . 
A L M I R E Z , m . M o r t e r o d e m e t a l q u e s i r v e p a r a m a c h a c a r ó 
m o l e r a l g u n a cosa . M o r t a r i t t m a e t t e u m . 
A L M I R O N , m . p . A n d . P l a n t a . AMAHcoy. 
j - A L M I S O R . m . C e r i M . E ! c a b a l l o . 
t A L M I S O R A . (. C e r m . I.n v e j í i i a ó m u l a . 
t A L M I S O R E R O 6 A L M 1 S O T E R O . m . C o m . E l l a d r ó n de c a -
b a l l o s , y e g u a s ò m u l a s . 
* A L M I S Q U R . m . a n t . ALMIZCMÍ. 
A L M I Z C L A R , a. A d e r e z a r c o n e l a l m i z c l e . O d o r a r e , t n o s c h o 
p e r f u t i d e r e . 
A L M I Z C L E , m . S u s l m i c i a c o n c r e t a d e c o l o r p a r d o o s c u r o y 
m u v o l o r o s a q u e se saca d e u n a b o l s a q u e t i e n e j u n i o a i o m -
b i i j í o e l c a - i í l r í i j i w l o J i a n i a d o III;S.IIAS, q u e se c r i a en e l A s i a . 
Mosc l i t t s , m o s c h u m . 
A L M I Z C L E Ñ A , f. P l a n t a p e r e n n e , espec ie d e j a c i n l o m a s p e -
fU te f lo q u e e l e o n i t m , c i n ^ s l l o r e s s o n Oa ;\T.UI cJai' i) y d r ñ p i a e n 
o l o r d e a l m i z c l e . I l i j a c i i ü h t t s m o í c h i o d o r e m r e f e r á i s . 
A L M I Z C L E Ñ O , Ñ A . a d j . L o q u e b u c l e í i a l m i z c l e . lUosch i 
o d o r e m r e f e r e n s . 
* A L M I Z C L E R A , f . A n i m a l especie d e r a t ó n d e a g u a , c u y a 
p i e l b u c l e á a l m i z c l e . M u s l i h e i h l c u s . [ || C o t c c i t o d e a l m i z c l e . ] 
A L M I Z C L E R O , R A . a d j , ALMIZCLEÑO. 
A L M 1 Z Q U E . m . ¡ i n t . ALMI /XLH. 
A I . M I Z Q U E Ñ O , Ñ A . a d j . p . A n d . ALMIZCLEÑO. 
A L M I Z Q U I i R A . f. a n t . ALMIZCLERA. 
A L M 1 Z T E C A . f. a n t . ALMÍCIGA p o r l a g o m a e l e . 
A L M O , M A . a d j . Poe"/ . L o q u e c r i a <J a l i m e n t a . A l m a . || P o é l . 
V e n e r a b l e , s a n t o , b e n é f i c o . A l m u s . 
A L M O A C E N . m . a n t . AF.MOCAPEX. 
* A L M O C A D E N . m . t a n l . ^ E n l a m i l i c i a a n t i g u a e l c a u d i l l o 
d e t r o p a d e á pi(5 q u e c o r r e s p o n d e á l o q u e b o y CAPITÁN n c 
INFANTURÍA. C e n t u r i a . \\ [ a n 1.1 E n Ceu ta se l l a m a b a as i e l c a b o 
q u e s a l i a Ü s o s t e n e r c o n d i e z ó doce h o m i n es d e á c a b a l l o á i o s 
q u e i b a n íi f o r r a j e a r ó h a c e r l e ñ a . P r a e f e c t u s t u r m a e m e n d i s 
p a b t i l a l o r í b u s . 
A L M O C A F R E , m . I n s t r u m e n t o d e h i e r r o q u e s i r v e í i ios j a r -
d i n e r o s y h o r t e l a n o s p a r a e s c a r b a r y l i m p i a r l a t i e r r a d e m a l a s 
y e r b a s , y a s i m i s m o p a r a t r a s p o n e r p l a ñ í a s p e q u e ñ a s . Su l i s u r a 
es c o r v a , y r e m a t a e n u n a l e m i i l c t a d e d o s c o r l e s . T i e n e u n 
c a b o r e d o n d o d e m a d e r a . S a r c u l u m . 
A L M O C A R A B E S , m . p l . a n t . A r q . d e r l a l a b o r e n f o r m a d e 
l a z o s q u e se h a c í a e n l o * e d i f i c i o s a n t i g u o s . 
* A L M O C A T . [ A L M O C A T I . ] m . a n t . C¡ r . L a m e d u l a de l h u e -
so , y c o n e s p e c i a l i d a d se a p l i c a b a á ios sesos. Ç f l ss i t an m e d u l l a ; 
c e r e b r u m . 2 
A L M O C A T E N . m . a n l . AUIOCADRN. 
A L M O C A T R A C Í A . f . a n t . D e r e c h o s o b r e l o s t e j i d o s d e l a n a 
q u e se h a c i a n 6 v e n d í a n . V e c t í g a l s u p e r t e x t i l e l a n e t m . 
A L M O C E D A . f. D e r e c h o d e d i a s d e a g u a r e p a r l i d o s p a r a 
a l g ú n t é r m i n o . Usase e n l a r i b e r a de N a v a r r a . A q u a e i r r i g u a e 
i m . 
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* A L M O C E L A , f. a n t . E s p e c i e d e c a p u c h a ó c o b e r t u r a de c a -
b e z a , d e q u e se u s a b a e n l o a n t i g u o . . [C I ÍCMÜII Í . ] 
A L M O C R A T E . m . SAI, A a i o m c A . 
* A L M O Ç R E R E . m . a n t . E l a r r i e r o d o m u l o s . l A g a s o ^ 
A L M O D Í . m . ALÍ IUOÍ . 
A L M O D O N . m . a n t . H a r i n a h e d í a d e t r i g o r e m o j a d o , y d e s -
p u é s m o l i d o , d e l a c u a l q u i t a d o e l s a l v a d o g r u e s o se h a c i a p a n . 
A L M O D H O T E . m . Salsa e o m p u c s J a d i ; a c e i l c , a j o s , queso y 
o i r á s cosas con q u e s e s a z o n a n las b e r e n g e n a s . S l o r e t u m , \\ 
m e t . M e z c l a c o n f u s a d e v a r i a s cosas ó espec ies . F a r r a g o . 
f A L M O r . A L L A . f. a n t . l l u e s l e , e j é r e i l o . || a n t . COMITIVA. IJ 
a i d . ALFOMBRA. 
* A L M O l ' A R . m . [ a n t . ] P ieza d e l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e 
c u b r í a la cabeza , s o b r e í a n i n í se p o n í a e l c a p i l l o d e b i c i r o . 
P a r a v e t e r i s a r m a t u r a e g a l e a m s a s l i n e n s . [ \\ a n t . E s p e c i e d o 
e o l i a . ] 
A L M O F A R I Z , n i . a n t . ALMUIÜZ. 
A L M O F Í A , f. ALJOFAINA. 
i A L M O l ' R E . m . a n l . L o m i s m o q u e ALMÓFAR. 
A L M O F l l E J . m . L a f u n d a c u q u e se l l e v a b a la c a m a d e c a -
m i n o , la cua l e r a p o r d e f u e r a de j e r g a , y p o r d e d e n t r o d e < i n -
g e o ('i o l e o l i e n z o I x i s l o . S a c á i s , f u n d a I n q u â l e c t u s t j e s t a t w . 
t A L M O l ' R E Z . m . A U I O F I U : j . 
A L M O C A M A . f. ¡Vd iK. E l n l l i m o m a d e r o d e l o s de ç u e n l a q u e 
es tá c o l o c a d o J iAc ia l a p a r l e de p o p a , y t a m b i é n eí l i l l í m o q u o 
e s l á I t ó c i i i p r o a . L i g m i m i n n a v i c i r c à p u p p i m a m p r o r a m 
a f f l x i t m . 
A L M O C Á R A B E , m . ALMOCÁVAB. 
* A L M O G Á V A R , m . [ a n t . ] E n l a m i l i c i a a n t i g u a e l s o l d a d o 
d e u n a f r o p a e s c o g i d a y m u y d í e s i r a en l a g u e r r a , q u e v i v i a e n 
l o s b o s q u e s y c a m p o s , y se e m p l e a b a en h a c e r e n t r a d a s y s a l i -
d a s e n l a s t i e r r a s d e l o s e n e m i g o s . N i l e s é í u r m â e x c u r s o n m 
i n h o s t i l e s t é r m i n o s . || [ a n l . ] E l h o m b r e d e l c a m p o , q u e j u n i o 
c o n o t r o s v f o r m a n d o t r o p a e n t r a b a á c o r r e r I i e r r a de e n e m i -
g o s . B u s l i c u s t u r m a t t m e x c u r r e n s h o s t i l e s t é r m i n o s . 
A L M O G A V A R Í A , f. a n l . L u I r o p a d e l o s a l m o g á v a r e s . 
A L M O U A V E R Í A . f. a n t . E l e j e r c i c i o d e l o s a l m o g á v a r e s . 
+ A L M O C O T K . m . a n t . I t a l a l l o n 6 c u e r p o d e i n f a n l e r í a f o r -
m a d o en bíitaJJa. A g i n e n . 
A L M O H A D A , f. E s p e c i e d e c o l c h o n c i l l o q n e s i r v e p a r a s a l -
l a r s e , ó r e c l i n a r s o b r e ú l l a cabeza. C e r v i c a l , p u t v i n a r . \ \ l a f u n -
d a d o l i c i u o I l l a n c o e n q u e su m e l e l a a l m o h a d a d o t á c a m e , 
í ' í í í c b t í i r f a l e g m e n l i n t e u m . \\ A r q . ALMOHADILLA. |1 COSSVLTAK 
COTÍ I.A ALMOHADA, f r . f a m . ' l o m a r t i e m p o p a r a m e d i t a r a l q u i l 
n e g o c i o á ( l u d e p r o c e d e r en 61 c o n a c i e r l o . I t e m s a p i e r t t e r t l i f -
f e r r e , m a t u r è c o n s i l i u m c a p e r e . 1! DAR ALMOHADA. I r . E n p a l a -
c i o r e c i b i r la r e i n a ò p r i n c e s a p o r p r i m e r a vez. á l a m u j e r d o 
a l g i m g r a n d e , á q u i e n se p o n e u n a a l u i o b a d a p a r a q u e se s i c i i -
U \ c o n l o (p ie se le d a p o s e s i ó n d e g r a n d e z a d e E s p a ñ a , l ' r o c c -
r u m uccor'tbits p u l v i n a r c o r a m r e q i n i l c o n c e d e r é . 
A L W O H . W I A n o , D A . a d j . ALMOHADILLADO. 
. A L M O H A D E S , m . p l . M o r o s ¡p ie s u c e d i e r o n á l o s a l m o r á v i -
d e s en la d o m i n a c i ó n d e la p a r l e m e r i d i o n a l d e E s p a ñ a . M a u r i 
(i p r i m o e o n t t n d u c e A l n t o l u u l c s a p p e l l a t l . 
A L M O H A D I L L A , f. d . d e ALMOHADA. L a a l m o h a d a p e q u e f i a ; 
p e r o c o m u i i m e n K ! se e n t i e n d e p o r l a q u e s i r v e á las m u j e r e s 
p a r a sus l a b o r e s . PH/IIÍJIM/IM. || L a q u e h a y e n las g m u n i c i ó n es 
d e c a b a l l o s y m u l a s d e c o c h e , y se les p o n e s o b r e la c n i z d e l 
l o m o p a r a n o m n l l r a l a r l o s con e l l as . P n i f i i í i i / i i s d o r s i s j u m e n -
t o r m n s u p e r p o s i t u s t i c l a c c r e n t u r . \\ A r q . P i e d r a d e s i l l e r í a d e 
figura p o r lo r e g u l a r c u a d r i l o n g a q u e r e s a l l a d e la o b r a . L a p i -
d e s In a e i l i f i c i o a i l p u l v i n a r i s s p e c i e m d e d o l u t i . \\ A l b e i t . L a 
c a r n o s i d a d q u e se l e s hace A las m u l a s e n l o s lados d o n d e a s i e n -
ta l a s i l l a . C o r j i o i H ) » c a U u m s u p r a d o r s u m j u m e n t o r u m e x c r e s -
c e n s . 
* A L M O H A D I L L A D O , D A . a d j . A r q . L o h e c h o e n f o r m a d e 
a l m o h a d i l l a . A p l í c a s e á l a o b r a de. p i e d r a ó d e a l b a f l i l e r í a q u e 
t i e n e esta l i g n i ' a . Usase t a m b i é n [ALMOHADILLADO ] c o m o s u s -
l a n l h o p o r l a o b r a d e es la espec ie . P u l v l n a t u s . 
* A L M O H A D O N , m . a u m . d e ALMOHADA. U L a a l m o h a d a g r a n -
d e q u e se p o n e d e n i r o d e l o s c o c h e s s o b r e c a d a u n a d e l a s a r -
q u i l l a s , f i he i í ae p u l v i n a r , q u o d c a p s a e s u p e r p o n i t u r . [_\\ A r q . L¡» 
p r i m e r a p i e d r a d e u n a r c o a s e n t a d a i n m e d i a i í m i e n l e s o b r e e l 
m a c h ó n , c u y o l e c h o es h o r i z o n t a l y e l s o b r e l e c h o i n c l i n a d o . ] 
i - A L M O I I A L L A . f. a n t . L o m i s m o q u e ALMOFALI.A. 
A L M O H A T R E , m . SAL AMONÍACA, 
A L M O H A Z A , f. í n s l r u m c u l o d e h i e r r o e o n q u e s c c s í r e g a A 
l a a c a b a l l e r í a s p a r a sacar les l a caspa q u e c r i a n y d p o l v o q u e 
r e c o g e n e n t r e c l p e l o r c o m p ó n e s e o c u n a c h a p a d e h i e r r o c o n 
c t ta l i 'O ó c i n c o s c i r c z w e l a s d e d i c n l e s m e n u d o s y r o m o s , y d e 
u n m a n g o d e m a d e r a c o n q u e se m a n e j a . S t r i g í l i s . \\ ANDA E I , 
ALMOHAZA , ¥ TOCA KTÍ LA MATADORA, r e í . q u e a d v i e r t e q u e e n 
l a s c o n v e r s a d o ¡íes s e s u e l e n & veces l o c a r p i m í o s q u e J a s i i m a n 
á a l g u n o e n l a h o n r a 6 e n o t r a cosa s e n s i b l e . Y e r b a q i i a t i d o ~ 
q u é f e r i u n t . 
A L M O H A Z A D O R . m . E l q u e a l m o h a z a Õ t i ene e l e j e r c i c i o d e 
a l m o h a z a r . S t r i g i l í r a d e n s . 
A L M O H A Z A R , a. E s t r e g a r l a s c a b a l l e r í a s con l a a l m o h a z a 
p a r a l i m p i a r l a s . E q i i u m s t r i g i l t d e f r i c a r e . 
A L M O J A B A . f. a n t Cec ina d e a t ú n , MOJAMA. 
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A U I O J A H A N A . f. T o r l a q u e se h a c e de r iueso y h a m a . L f i -
nciuum. II M a n j a r h e c h o ele masa c o n i n a n l í c a , h u e v o y a z u e a r 
a m a n e r a tic. l o s (|ue so ¡ l a m a » m n n l f i e a d o s , y los h u f u i d o i y 
o i r á s f ru ías de s u r t e n h r c t i a s (Je l a m i s m a masa , ¡ . a g m i u m , <je-
IIIÍS q u o d c l n m p l a c e n t a e e x s a c c h a r o , b u t i j r o e l o v i s c o n d i t a e . 
i A I . M O J A M A , f. a t i ! . MOJ ,^ I \ . 
* A U l O J A t t I F A D G O i> A U I O J A 1 U F A L Ü O . n i . L a n t . } Ai.MO-
JABI PAZCO. 
* A L M O J A R I F A Z G O , m . fc.nl. E l c a r g o t i c a l m o j a r i f e ] H D e -
r e c h o i | i ie se p a g a di: las m e r c a d c r í a s ú E n e r o s q u e p a l e n p a r a 
u h m i ' c iuoa, y d e los ( i«c v i e n e n á F.spaña p o r m a i ' /) p o r t i e r -
r a ; y l a m h i e n d e los géneros v f r i d o s p j o p i o s y ex l i -años con 
Hue se c o m e r c i a d e u n p u e r t o á o t r o e n l o m l e r i o r d e l r u i n o , a 
e x c e p c i ó n d e l o s f r u t o s de i m c s l r a s I n d i a s . P o r t o r i u m . 
A L M O J A H I F E . m . E l o f i c i a l ó m i n i s t r o rea! que e n l o a n l t -
(TUO c u i d a b a d e r e c a u d a r las r e n t a s y de rec f i os t le l i-ey, y t o n i a 
Õ M m p o i l c v el p c o i l i i c t o d e , e l l o s CI>ITI<) t e s o r e r o i ' o r f o r i i s e x i -
i j e n d í s p r a e f e c i m . \ \Y.\ ( l úe c u i d a d e c o b r a r los d e r e d i o s (¡ne 
se nana t i d e las m e r c a d c r ias 4110 e n t r a n 6 sa len de l o s d o m i n i o s 
d e t i spa f t u p o r m a r 6 p o r t i e r r a . P o r i i í o r . 
* A L M O J A Y A , f. a n t . M a d e r o e u a d r a d o y f u e r l c , q u e asemi l -
l a d o en l o l l r i m ; 6 n i a e i / o de l a p a r e d sa le f u e r a , y ¡d rve p a r a 
a u d a i n i o s y o í r o s usos. {_MuUüusr \ 
* A L . M O j r U l F A Z G O . i n . Q u i l - l A i . l i o j A i t i r í z u o . 
•* A L M O N A , r. p . A m i JABOSCHÍA. \\ I.a p c f i u e v í a ó s i t i o e n 
d o n d e ee c o y e n los sábalos. A l o s a r u m p i s c a r i a . \ \ant . Di isa, f á -
b r i c a /> a l m a c é n p í i i i l i e o . [ T a b e r n a . ^ 
* A l . M Ó M M G A ñ A I . M Õ M ) l l i l ! t l , L A . [ K l s a j u m l o es â i i a t -
t lH I iV I l . } f. AI.HÓNDKiA. 
A L Ü I O M í n A . f. L a v e n t a p ú l j l i c a de n u u - h l c s , r o p a s e le . f j i i e 
CC hace r o n j ' n t c r v m i e m n de Ja j u s l i n i a . T . i u i h i e i i se H u m a así l a 
v e n i a p a r l i c i i l a r y v o l n n l a r i a de a f h a j a s y b a s t o s q u e se b ; ice 
s i n l u l e i veiH Í on de e l la . A u r t i t , b a n a r m t i v e m l i t i a sub h n - i f ú . \\ 
BIC ÍH X i ' r iu.HM AJ.MONKKA AMÍI.NHV sn 'mi i .ns . f r . l 'om r l o s á la 
v i s l a d e l p ú l i l i c o ] » i r a que c i i i i l i j u i e r a l o s pueda c o m p r a r S u b 
¡ I t i s td / ¡m iu re . 
* A L M O . X H D K A B . a. T e n d e r c u a l i n o n e i l a . A i i c l i o n a r i , a u c -
t i onen t f a c e r é . C l \ " i c l . poco us. P u b l i e a r a l g u n a cosa , d e c i r l a 
g r i t a n d o c o m o se l u c e en las a l m o n e d a s . ] 
A L M O R A D U J , m P l a ñ í a p e r e n e q u e se c u l t i v a en l o s j a r d i -
nes p o r su o l o r a g r a d a b l e ¡ echa v a r i o s t a l l o s de u n p W d e l a r -
(;o , t e n d i d o s p o r l a l i e r r o : las h o j a s s o n ve rdes y l u s t r o s a s , y as l l o res peq t i c f i as y d e c o l o r d e p ú r p u r a . ¡Uent l ia g c n l i l i s . || 
E n t r e l o s j a r d i n e r o s SÁNDALO. 
* A L M O H A V I D F . S . m . [ "p l . AUIORAVIDE p u d i e r a se r s i n g u l a r , 
m a s n o ALMORAvtoKs . ] Usado e o i m i n m e n l e en p l u r a l . M o r o s 
Hue v i n i e r o n i J í spa f ta , y d o m i n a r o n c u e l l a i\ los d e s u sec ta 
p o r aliíLin í i e m p o . A l m o r t w i i k s , s a r r a c e m m m y e n s . 
A L H O I l f . i n . Masa h e c h a d e h a r i n a , sa l y m i e i y o t r a s cosas, 
de. (\ÜC, se f o r m a n t o r t u s q u o se c u e c e » e n e l h o r n o . J ' l n c c w a e 
ge t i us . 
A L M O I t O N Í A . f. Al.nonoNfA. 
* C A l . S l O I t H A S A . f. n i e l . I . a . l i l l a , la p e r s o n a q u e es pesada y 
n i o l e s l a . ] | | p l . T t n n o r e i l l o s que. so f o r m a n por ta d i l a l a c i o n do 
las venas h e m o r r o i d a l e s en l a e i r e u n f e r e u c i a e x t e r i o r d e l a n o , 
ú i i i l c r i o n n e i i l c e n la p a r l e i n f e r i o r d e l i u l e s l i n o r e c i o . £ H a y 
n i u d i o s casos en q u e er usa c! s i n g u l a r de este s i g t n í i c a r i o . j 
t l f i c m n r r h n U i e s . 
A L M O l t i i A N I l ^ T O , T A . a d j . a n l . F.l q i i e p a d e e c a h n o i T a n a s . 
•* A L . M O U t t U F A . f Can t . } Kspee ie de e n l a d r ' l l a d o c o n a z i d e -
j o s o id :na i l i>s . ¡U: (pie, se asú en l o a n t i c u o . h i c i u s t a U o i l c e n s -
s f í t i t l i i t n a i l i s f a c t a . 
A l . M O K T A . f. r í a n l a | i i i rec i i la á la l e n l c j a , con las h o j a s c u 
f K ' n r a de .ntabardo y z a n ¡ l íos, las l l o res a m a r i l l a s , y las s e m i -
l l a s c n n l e n i d a s en unas v a i n a s ásperas . L a t i j r u s a p i i a c o . 
A I . M O I t Z A U A . f. .U.MVI:II/A. 
A L . M U I I Z A D O , D A . a d j . K l que h a a l m o r z a d o . J e i i t a t u s . 
A l . í K l l í Z A H . a . C o m e r | io r la m a ñ a n a a l g u n a cosa. J c n t a r e 
i ALMOlV / . f ) . n i . . -ni l . A n n - F i i z o . 
A L M O S X A . f. a n t . MJIOSSA. 
A L M O S I f A R . a. a n t . D a r de l i i i m s i i a a l g u n a cosa. 
ALS lOS iSERO, R A . a d j . an t . L i m o s n e r o ó a m i g o de h a c e r l i -
m o s n a s . 
A L M O T A C E N , m . P i e l de pesos y m e d i d a s . M e i m r n r t t m e t 
p o n d e r a m c u r a t o r . || a n t . l í l m a y o r d o m o d e l a h a c i e n d a d e l r e y . 
A L M O T A C E N A D G O ó A L M O T A C E N A L G O . m . a n t . AI.MOT.V-
CK NAZCO. 
A L M O T A C E X A Z t í O . n i . E l o f i c i o de a l m o t a c é n , i f e n s u r a r u m 
e t p o n d e r u m c i i r a t o i is n i u n u s . 
A L M O T A C E N Í A , f. a n t . E l d e r e c h o ( p i e e x i g i a c l a l m o t a c é n . 
A I . M O T A L A F E . m . a n t . E ¡ f ie l d e l a seda. 
A L M O T A Z A F . n i . a n t . E l p e s a d o r de l a n a » . 
A U I O T A Z A M A , f. ALMOT.H:EÍ;AZGO. 
i- A L M O Y A M ' . y u E . m . a n l . C i e r t a i n á n n i n a de g u e r r a p a r a 
b a b r las í o r l a l e / a s . 
* A L M O Z A f . A . 111. a n l . Oobe r fo r d e c a m a . í l . c c t i s t r a t j u l u m . ' } 
A L M O Z Á H A H E . m . Ci i s l i a n o q u e v i v i a b a j o la d o m i n a c i ó n 
d e l o s m o r o s . C h r i . i t t a i n t s a r a b i m d i t i o t i i s i t b j ec i us . 
A l . M U f ) . m . M e d i d a d e ta - .moí , c o m o soiv t r i g o , cebada e tc . 
ALO 
y d e f r u í a s secas , c o m o a v e l l a n a s , cas tañas e le . q u e e n unas 
pa r tes c o r r e s p o n d e á m i c c l e m i n , y en o t r a s á m e d í a fanega. 
A r i c l o n t m m e n s u r a u i i u o r , <jttae i i ie i is i i r f lc m a x i m f i e , f a n e g a 
a p t t d nos t l i r j a e , i » ( l u i b u s d u m p r o v i n c i i s d u o s , i n q u i b u s d a m 
d u n d e c i m p a r t e s c t i p i t . [| — DE T I E R R A , p. Sínnch E ! e s p a c i o en 
Hile, cabe m e d i a f anega de. s e m b r a d u v a . J u g e r u m , i l l u d n ¡ m i ~ 
J-Í'IIÍI t e r r a e s p a t i u m quoá u n o j u g o b o u r n i n d i e e x a r a r i p o t e s t . 
A ¡ . M U D A D A , f. E I espac io d e t i e r r a en q u e c a b e u n a l m u d 
(le s e m b r a d u r a . S e s i a p a r s j u t j e r i . 
A L M L ' D E J O . m . a n l . E n S e v i l l a c a d a u n a de l a s m e d i d a s q u e 
l e n y i en su j i o d c r e l a h u u d u r u . M c n s u r a c p u b U c a e e j e m p l a r , 
n j p r n . 
* A L M f c D E M O . m . a n t . L o m i s m o q u e m e d i d a y l a s a d e c o -
m i d a y b e b i d a ; r a c i o u d e c o m i d a , \ _y i c t i i s r a í i o , ] 
A L M L ' D E X A . f. a n t . ALHÓSDIGA. 
A L M U D E H O . m . an t . E l q u e t i e n e e l c a r g o d e g u a r d a r las 
m e d i d a s p ú b l i c a s de cosas secas. 
A L M U D Í . i n . p r o v i n . AUIÓNDIGA. H ^ . A r . M e d i d a d e seis c a -
l i ices. M a x i m a a r i d o m m meAisura i n UUpanUX ( o r r a c o i i c i i s i . 
* A L M U D I N . m . p . A r . y M u r e . AI.MODÍ [ A u t ó s o i G A ] . 
A L M U É D A N O , n i . E n t r e los á r a b e s e l q u e c o n v o c a e n v o z ¡ i l -
l a desde l a I o n - e d e l a m e / q u i l a a ! p u e b l o p a r a o r a r . 
A L M L ' É H D A G O . m . P l a ñ í a . m - i i i u i A c o . 
A L M U E P . T A S . f. p l . a n l . p . A r . I m p u e s t o s o b r e l o s g r a n o s 
ipie se v e i i d i ; i n en l a a l b ó n d i g a . 
A L M U E R Z A , f. L a p o r c i ó n de eo?a sue l l . t y n o l í q u i d a , c o m o 
•¿ranos v o t r a s s c n i i í l a s , i j ue ca l i c e n a m b a s m a n o s j i m i a s y 
poes ías en f o r m a c ó n c i v a . Q u a n t u m s e i n i n i s , a l t e r i u s v e r e i s i -
m i l i s a i u b a e v n l a c c o m p l e c t i p o s s / m t . 
A L M U E R Z O , m . L a c o m i d a q u e SEÍ l o m a p o r l a m a ñ a n a . J e n -
t a n t l u m . ¡| E s l u e h e ó caja q u e e o n l i e i m j i c a r a s , v a s o s , c h o c ó l a -
l i ra , eafete i 'a ú o leas p i c / n s ' ¡ u e s i n en en los a l m u e r z o s . C o p -
s u l a a p p a r u i u m ¡ a i t a c u l o d e s e r v i e n l i u m . 
i A L M U E Z A . f. a n l . AI .SIUEK/A. 
A L M L Ñ A . f. a i d . J A n n x K i i u . 
f A L M U I I C A . f. a n t . AI .PECI I IS. 
i A L M t r n í . n i . AÍ.MOHÍ. 
A L M U T A C E N . m . a n l . A i .MorA f .KS . 
A L M L ' T A Z A E . n i . A r . AMÍOTACKS. 
A L M t i T E L t O . m . m i l . AI.ML'JIRLIO. 
A L N A . f. a n t . M e d i d a , ANA. 
A L N A D U L O , L L A . m . y f. d . d e ALNMHI 
A L N A D O , D A . m . y f. I I IJASTBO, UUASTRA. 
A L N A F E . n i . a n l . ANATIÍ. 
A L T i E D O . m . a n l . E l l u g a r en q u e se c r i a n los á l a m o s n e g r o s , 
A L X O . m . a n t , A t A N o NEGRO. 
i A L O . m . a n t . c o s s v m . n A . 
A I . O A R i A . f. a n l . A r q . PKCUINV. 
A L O B A D A D O, D A , a d j . Díecse de l q u e h a s i d o m o r d i d o d e l 
l o b o . L u p i n o m o r s u l a c s u s . ]} A p l i c a s e a l a i d m a l q u e p a d e c e l a 
e n f e n i i e d a d l l a m a d a LÓBAJIO. L u p i n o m o r b o i n f e c t a s . 
A L O n U X A D I L I . O , L I . A . a d j . d . d e ALOBIÍNAHO. 
A L O l l l i N A D O , D A . ad j . L o p a r e c i d o a i l o b o , e s p e c i a l m e n t e 
en e l c o l o r d e l p e l o . l - u p i n u m c o l o r e m r e f e r e n s . 
A L O C A O A M E M E . adv . m . S i n c o r d u r a n i j u i c i o , d e s b a r a l a -
d a m e n t e . T e m e r é , i n c o n s u U à . 
A L O C A D O . D A . a d j . E l (¡ue t i e n e a l g u n a s cosas d e l o e o . í t t -
c o i i s u l i u s , j u d i c i o p r a e c e p s . 
A I . O C L ' C I O N . f. D i s c u r s o ó r a z o n a m i e n l o . p o r l o c o t m n i b r e -
ve , y i l i r i s í i d n p o r u n je fe á sus s ú b d i t o s . A í / o c u ( ¡ o . 
v A L O D I A L , a d j . f o r . Se a p l i c a ft los b i e n e s l i b r e s q u e n o t i e -
n e n earya [ n i d e r e c h o s e ñ o r i a l ] . A d a l l o d i u m p e r t i n e n s . 
* A L O D I O , n i . H e r e d a d l i b r e [ d e car { ras y d e r e c h o s s e ñ o r í a -
r i a l e s ] . A l l o d i u m . C l j a n l . DOMIMO n n u i C T o . ] 
A L O É Q A L O E ] , m . l ' í a n l a . ZUHLA C-ÁW"»*]. I1 A c í l í i a p o r 
el suco de l a ZABILA . C If UXÁLOI ; . ] 
A L O E T A . f. a n t . A v e . ALONDRA. 
t A L O É T I C O , C A . a d j . L o f p i e t i e n e a l o e . 
* A LOG A D O H , J IA . m . y f. a n t . A l q u i l a d o r , a r r a i d a d o r . 
C L o e n f o r . ] 
* A L O ü A M I E N T O . ra. a n t . A l q u i l e r ó a r r e n d a m i e n t o . [ L o -
c a n o . ' } 
A L O G A n . a. a n t . A l q u i l a r ó a r r e n d a r . Cgase l a m i n e n c o m o 
r e c i p r o c o . 
A L O G U E R ó A L O G U E R O , m . a n t . A r r c n d a m i e n l o ó a l q u i l e r , 
* A L O J A , f. R e h i d a que se c o m p o n e d e a g u a , m i e l y espec ias . 
A q u a m t l s a . I \ \ p . A r g e n t . L i c o r f e r m e n t a d o con a l g a r r o b a s . ] 
A L O J A M I E N T O , m . E l l u g a r d o n d e c u a l q u i e r a es tá a p o s e n -
t a r l o . I M U . L a casa d e l v e c i n o d e a l g u n p u e b l o en e l q u e se d a 
h o s p e d a j e g r a t u i t o á l o s i n d i v i d u o s de t r o p a . I l o s p i t i o d i v e r s o -
r u m , ¡ \ án t . E l e s p a c i o q u e h a y e n l r e l a c n b i e r l a p r i n e i p a l d e 
l a b o d e g a v l a o l í a e ú l i i e r l a i n m e d i a t a . L o c u s s u é t e r p r i m u m 
n a v i s l a b u l a t u m , q u o c e l l u l a e n a v i g a n ü b u s c o n s t r m n u a r . 
* A l - O J A B . a . H o s p e d a r ó o p o s e n l a r . Lsase t a m b i é n c o m o 
n e u t r o [ > ' m a s a u n c o m o r e c í p r o c o ] . I l o s p i t i o e x c i p e r e . \\ P a r 
a l o j a m i c n l o a la t r o p a . || r. S i l u a r s e las t r o p a s en a l e i m p m i l u , 
a u n c u a n d o n o h a y a p o b l a c i ó n ; c o m o ALOJARSK en l a b r e c h a . 
ALP 
A L O J E R Í A , f. L a t i e n d a d o n d e se h a c e ó v e n d e l a a l o j a , r a -
b e r n a a q u a e m u l s a e . 
A L O J K R O . m . FA <mc I i a c e ó r e n d e a lo ja . A q u a e m u l s a e v e n -
d i t o r . 11 C u a l q u i e r a d e l o s d o s a p o s e n t o s q u e l i a b i ; i e n l o s t e a -
t r o s d e c o m e d i a s d e M a d r i d turn e s t a b a n d e b a j o d e l a c i m i c l a 
cas i a l p i s o de l p a t i o , t t a t ñ i i , c u b i a d u m i n t h e a i r o , u b i d a o d e -
c ' u n v i r s c e n i c i s I n d i s p r a e e r a t . 
A L O M A D O , D A . a d j . Se d i c e d e l c a b a l l o q u e t i e n e el l o m o 
e n c o r v a d o ó a r q u e a d o M c i a a r r i b a c o m o l o s c e r d o s . E q m t s U m -
b i s c u r v a i u s . 
* A L O M A R , a . fían. I t e p . n ü r ta f u e r z a d e l c a b a l l o q u e sue le 
t e n e r e n l o s b r a z o s c o n m a s exceso q u e e n l o s l o m o s , l o q t i e se 
b a e e c o n las a y u d a s V b u e n a eüse í ianza . E q u u m d o m a r e , c o r r í -
g e r e : a r t e e l d i s c i p i i n d e q u i v i r e s j n s t i s a v q u a r c p n r t i b u s . [ || 
A g r . E c b a r c u a n d o se a r a u n s u r c o j i o r e l l o m o d e o t r o p a r a 
c u b r i r el g r a n o . j |¡ r. A l b e i t , l ' o r t i f i c a i ' s c y n n t r i r s c el c a b a l l o , 
( / i ied- ' tndo a p i o j i a r a p n t l r e u r . A d m i s s a i i u m fieri, a d s a b o t e m 
c r e a n d a m a p t i t m . 
* ALOIS , m . F.I a l a en te i - a d e e u a l t i u i e r a a v e , q u i t a d a s l a s 
p l u m a s ; como ALON d o p i n o , d e c a p o n , d o í i s l l i i i a . M u i u i p l i i -
m i s . II i n l e r j . f a m . q u n e q u i v a l e A VAMOS. C I v s l a es u n a de l a s 
v o c e s a n t i c u a d a s c u y o u s o se r e p u l a a b o r a c o m o g a l i c i s m o . ] 
A g e , c a m a s . || AI.ON, q v t i P O T A M V \ . \ . l oe . l a i n , c o n q u e se 
d e s p i d e n l o s q u e d e j a n a l g u n a c o n v e r s a c i ó n 6 e n l r c t c n i m i e n t o 
p a r a p a s a r d o t r a cosa J ü m s a t i s , e a m u s , 
A L O N C I L L O . m . d d e AI.OS. 
A L O N D R A , f. A v e d e se is á o c b o p u l g a d a s d e l a r g o , d e c o l o r 
q u e t i r a í i p a r d o , c o n c o l l a r n e g r o , las d o s r e m e r a s e x t e r i o r e s 
b l a n c a s , y las r e s t a m o s m a t i c b a d a s d e b l a n c o e n l a p u n í a . 
A l a u d a , c a l a n d r a . 
A L O i S U A D E R O , R A . a d j . a n t . f o r . DTI.ATOBIO. 
t A L O N G A D O , D A . a d j . a n t . UESTBBIIADO . || a n t . D i s t a n t e , l e -
j a n o . 
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c i a en q u e se r e p a s a n I odos los b a i l e s d e l a escue la . A d s a l l a -
( o r l n m e j c e r d l a t i o n e n i i n v i t a r e . 
A L T A B A Q U E , m . TABAQUR. 
A L T A B A Q U I L L O , m . P l a n l a . con i iKCUKi .A . 
A L T A M A N D R I A . f. p . A n d . SANGUINARIA BIAVOR. 
A L T A M E N T E , a d v . m . Pe r fec ta ó e x c e l e n t c m e n l c , e n ex t r e -
i n o , en g r a n m a n e r a . P c r f e c t è , p r a e s l a n t c r , s u n i m b , m a g n o -
l ' e r e . || a n l . FUIÍRTBSIRNTE |¡ t n e l . a n l . IIONORÍI'ICAAIRNTE. 
A L T A M E R O N . n i . C c n i i . E l l a d r ó n q u e h u r l a p o r l u g a r a l t o . 
* A L T A M Í A , f. a n t . Taza e n q u e BC s e r v i a l a c o m i d a , ANTA-
MILLA, [ l i s t a r e f e r e n c i a es í m í l f ) . ] 
A L T A M I S A , f. AHTKMISA. 
A L T A N A , f. G e n u . I g l es i a ó t e m p l o . 
A L T A N A D O , O A . a t i j . G e r m . Casado . 
A L T A N E R Í A , f. a n t . A M T U I Ó ALTURAS . |] Caza q u e se b a c e 
c o n ha l cones y c o n aves de r a p i f l a l i e a l i o v u e l o . A u c t i p l i g e m í s . 
[| n i e l . A l t i v e z , s o b e r b i a . A n l m i c í a t í o . 
A L T A N E R O , R A . n t l j . q u e se a p l i c a a l l i a l e o n y o i r á s aves d e 
r á p i d a de a l i o v u e l o . M H n o l a i i s , a l t i v n t u s . || m e t . A l t i v o , v a -
n o , s o b e r b i o . A r r o g a n n , t u i n i d n s , s i t p a b u s . |¡ G e m í , E l l a d r ó n 
q u e b u r l a p o r l u g a r a l i o . 
A L T A N E Z , f. a n l . AI.TAMÍIU'A. 
*A I .T .A1 I . n i . E n los t e m p l o s de l a r e l i g i o n c a l ó l i c n , s e g u n sus 
r i l o s , es i m l u g a r I c í a n l a d o r n l i g u r a d e mesa m a s l a r g a q u e 
a n c l i a p a r a c e l e b r a r el s a c r i f i c i o d e l a m i s a . Les g e n l i l e s I l a m a -
b a n l a m b i e n as í a l s i l t o en q u e l i a c i a n s a c r ü l c i o s d s u s fa l sos 
d ioses. A l t a r e . |¡ E l ( i i u : se c o m p o n e f i e mesa de a l i a r , g r a d e -
r í a , r e l a b l o y o í r o s a d o r n o s . A l t a r e . \\ — n i ; AUIA Ó u n (MMA 
E l q u o l i e n e c o n c e d i d a i n d u l g r n c i a p l e n á r i a p a r a las m i s a s 
q u o se e e l e l m i n e n é l . A l i a r e p r i v i i e r j i a r i i t m . || ~ MAYOR l í l 
p r i n c i p a l d o n d e p o r l o c u i m u i se c o l o c a e l san to t i t u l a r . A r a 
m a x i m a . 11 ESO ES COMO (¡VITARLO I I I Í I , ALTAR , f r . d e q u e se u s a 
c u a n d o ae d e s p o j a ó p r i v a á a l g u n o d e l o q u e le p e r t e n e c í a d e 
j u s t i c i a , y le e r a m u y u e c o s a r i o , y l a m b i e n c u a n d o se q u i l a a l -
g u n a cosa d e l l u g a r d o n d e deb ía es ta r . Q u a s i a b a r i s s u b r i p c -
r e . [ P a r a l o i ' iH in io h e o ído d e c i r , y l o t e n f i o p o r m a s p r o p i o • 
USO ES COMO QUITAR A l , SANTO BUI. A L T A R . ] [1 VISITAR LOS A L T A -
RES, f r . H a c e r a l g u n a o r a c i ó n v o c a l d e l a n t e de cada u n o d e 
e l l o s p a r a a l g ú n On p i a d o s o . A l i a r i a o r a t i m i s c a u s d a d l r e 
A L T A R C I C O , C I L L O , C I T O . m . d . d o ALTAR. 
A L T A R E I N A . f. P l a n l a . MILRHHAMA. 
A L T A R P J t O m . E l q u e l i c n e el o f i c i o d e f o r m a r a l l i t r r * d e 
m a d e r a y l e s l t r l o s p a r a las fleslas y p r o c e s i o n e s . A l t a r i m n 
s t r u c i o r , o n i a t o r . 
t A L T A R I C O , L L O , T O . m . d . d e A L T A R . 
t A L T E . C o n l r a c c i o n a n l . d o . i ¿ i . T K . 
A L T E A , f. MALVAFI5CO. 
^ A L T E A R , n . y t í u t . S e r m a s a l t a l a cos ta í i la t i e r r a p o r a i -
Kimo de sus p u n i o s c o n r r s p e c l o h l o s i n m e d i a l o s . 
ALT 
A L T E H A H I L 1 D A D . f. L a d i s p o s i c i ó n ó p r o p e n s i ó n t a l t e r a r -
se, ¡ l u l a b i l i t a s . 
A L T E R A B L E , a d j . L o q u e p u e d e a l l e r a r s e . M u l a b i l i s . 
* A L T E R A C I O N . í. L a a c c i ó n y e f e c t o de a l t e r a r ó a l t e r a r s e , 
« t i i d í i o , i m m u t a t i o . || M u l a c í o n c o n s i d e r a b l e en e l c u e r p o y en 
los h u m o r e s . [ \\ R e l a t i v a m e n f e ú l a m o n e d a s i g n i f i c a l a n o v e -
dad h e c h a e n s u v a l o r ó ca l idad31] M o v i m i e n t o d e t a i r a ú o t r a 
p a s i ó n . A B Í m i p e r l u r b a t i o . \\ I m p i i e l u d , a l b o r o t o , t u m u l t o , 
n i o l i u ó d e s ó r d e n p ú l i l i c o . T u m i t l t u s , s e d i t i o . 
A l . T F R A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l t e r a . V i í i í i í o r , c o r r u p t o r . 
í A L T E R A N T E , a d j . Med . L o q u e a l l e r a ó m u d a l o s I m i n o -
r e s : se d i c e d e c i e r t o s r e m e d i o s , y á veces se usa s u s l a n l h a -
d a n i c n l e . || Sted. L o q u e p r o v o c a ó c a u s a sed. 
A L T E R A R , a . Causar n o v e d a d . Úsase t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
co. C o m m o v e r e , i r r i t a r e . \\ C o n m o v e r , c u u s u r e n f a d o , i n q u i c l u d 
ó a l b o r o t o . C o m i a o i e r e , p e r t u r b a r e . 
A L T E R A T I V O , V A . a d j . a n t . L o q u e l i e n e v j r l u d dr: a l t e r a r . 
A L T E R C A C I O N , f . L a a c c i ó n y e l e c t o de a l l c r e a r . A l í e r c a t í o . 
A L T E R C A D O , m . ALTERCACIÓN. 
A L T E R C A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l í e r c a , p o r f í a , 6 es p r o -
penso íi d i s p u l a r . A l t e r c a t o r , p e r t i n a x . 
A L T E R C A N T E , p . a. d e A L T E R C A R . E l q u e a t i e r r a . A l t e r -
c a t o r . 
A L T E R C A R , n . D i s p u t a r , p o r f i a r . A l t e r c a r i , v e r b i s c o n t e n -
de re . 
A L T E R N A C I O N , f. L a acc ión" , y e fec to d e a l t e r n a r . A l l e r -
n a t í o . 
A L T E R N A D A M E N T E , a d v . m . ALTKRNATIVA.UÜSTB. 
f A L T E R N A D O , D A . a d j . ALTHRNATIYO. 
A I . T F . R N A N T E . p . a. de ALTERNAR. LO q u e a l t e r n a . A l t e r -
n a m , a l t e m u s . 
A I . T F . R N A R . a . V a r i a r las a c c i o n e s d i c i e n d o ó h a c i e n d o y a 
unas cosas y a o i r á s , r e p i l i ú n d o l a s s u e e s i v a m c n l e . A l t e r n a r e . |J 
n . Dec i r ó l i a c ^ r u n a p e r s o n a después d e o t r a u n a m i s m a cosa ¡i 
veces ó p o r l u i ' i m . A l t e r n a r e . \\ \ a r l a r s e las cosas s u c e d i é n d o -
sc unas á o i r á s . A l t e r m s v i c i b u s e v e n i r e . \\ M a l . C o m j i a r a i - e n -
I re sí ios a n l e c i ' d e n l e s d e u n a p r o p o r d o n , y l o s c o n s i g u i e n t e s . 
A l t e r n a r e , p e r n m t n r e . 
* " A L T E R N A T I V A , f. [ALTERNACIÓN ] || L a a c c i ó n ó í l e r c c l i o 
q u e t i e n e e u a l q u i c n i p e r s o n a ó c o m u n i d a d p a r a e j e c u t a r a l g u -
n a cosa ó g o z a r de e l l a a l t e r n a n d o c o n o l í a . A l t c n t a l i o , v i c i s -
s i l u d o . II O p c i ó n e n l i e dos cosas. [ O p l i o . ' } 
A L T E R N A T I V A M E N T E , a d v . m . C o n a l t e r n a c i ó n . A l t e m a -
t t m , a l t e r n é . 
A L T E R N A T I V O , V A . a d j . L o q u e se d i c e 6 hace c o n a l t e r n a -
c i ó n . A l t c r n a t u s . 
A I . T t R N O , N A . a d j . I ' o i t . ALTURNATIVO. 
A L T E R O S O , S A . a d j . a n ! . ALTIVO . || iVr fu í . E l b u q u e d e m a s i a -
d a m e n t e e l e v a d o e n las o b r a s m u e r t a s . 
* A L T E Z A , f. a n l . ALTURA. ]) T r a t a m i e n t o q u o se d a A l o s 
b i j na de l o s r e y e s , p r í n c i p e s s o b e r a n o s , y á a l g u n o s c u e r p o s . 
D i i j n i t i i t i s t l t u i u s r ¡ j uo r e g i s / i l í u s a u l è t i à m r e g i u s s e n a t u s 
m n c ' i p a r l s o l e t . || m e t . E l e v a c i ó n , s u b l i m i d a d , e x c e l e n c i a . 
[ C c l f i t i t d o . ' } 
A L T I B A J O , n i . Ksg r . E l g o l p e d e r e c h o q u e se d a c o n l a e s -
pada de a l t o A b a j o , ¡ c t u s e n s i s á v é r t i c e d c o r s i t m d i r c e t t i s . \\ 
a n l . C i e r t o g ú n c r o d e l e l a q u e p a r e c e e r a l a q u e h o y se l l a m a 
TEncioeRLO L A R R . i n o , de l c u a l l o a l i o e r a n l a s l l o r e s y l a b o r e s , 
y lo b a j o ó e l f o n d o c l ra íO. |! p l . E l t e r r e n o d e s i g u a l . i n a £ í ¡ u a l e 
s o l u m . |J n i e l . L a v a r i e d a d d e los sucesos , y a p r ó s p e r o s , y a a d -
versos. T e n i p o r u m v a r í e l a s , r e r u m v i c i s s i t u d o . 
i A L T I L O C U E N C I A , f. E s l i l o l e v a n t a d o , s u b l i m e . 
* A L T I L O C U E N T E , a d j . P o é t . C M a s b i e n j o c . J E l q u e h a b l a 
en es l i l o e n c u m b r a d o . S t a g n i l o i i t t i t s , a l t i s o n u s . 
A L T Í L O C U O , C U A . a d j . E l q u e u s a d e e s l i l o e n c u m b r a d o . 
* A L T I L L O , L Í . A . a d j . d . d e ALTO . i | — m . C e r r i l l o ó s i t i o 
a lgo e l e v a d o Qen m e d i o de u n a l l a n u r a ] . T u m u l u s , c o / l l c u l u s . 
A L T I M E T R I A . í. P a r l e d e l a g e o m e t r í a p r á c t i c a , q u e e n s e ñ a 
á m e d i r a l t u r a s . A l t i n t e i r t a . 
A L T Í M E T R O , T I L A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e í i l a a l t i m e t r i a . 
A l t i m e t r i c u s . 
A L T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ALTO. A l l i s s i r m t s . || — m . T o r 
e x c c i c n c i a se l l a m a a s i ú D i o s . A l t i s s i i m t s . 
A L T I S M E T R Í A . f. L a m e d i d a q u e h a c e n l o s g e ó m e t r a s de 
c u a l q u i e r a l t u r a . A f í i í i t d ñ u s d i m e n j i o . 
A L T I S O N A N T E . Poéc. a d j . q u e se a p l i c a a l e s t i l o r e t u m b a n l e . 
A l d s o n u s . 
A L T Í S O N O , N A . a d j . P c é t . A p l í c a s e a l e s l i l o e l e v a d o , y a l q u e 
usa de i \ . A l t i s o n u s . 
A L T I T O N A N T E , a d ) . P o é t , E l q u e t r u e n a d e l o a l t o . A l t i t o -
n a n s . 
A L T I T U D , f. a n t . ALTURA. 
A L T I V A M E N T E , a d v . m . C o n a l t i v e z . E í a l t , t u m i d k , s u -
p e r b t . 
A L T I V A R S E . r . a n t . E n s o b e r b e c e r s e , y l l e n a r s e d e n l l i v c z . 
A L T I V E C E R , a . a n t . Causar a l t i v e z ó v a n i d a d . H á l l a s e u s a d o 
c o m o r e c í p r o c o . 
A I . T I V K D A D . f. a n t . ALTIVEZ. 
A M 
A L T I V E Z . !. O r g u l l o , s o b e r b i a . F . ln t io a n i m i , a r r o g a n t i a . 
A L T I V E Z A , f. u n t . ALT IVEZ . 
A L T 1 V I D A D . f. a n l . ALTIVEZ. 
ALTIVO, V A . f u l j . O r g u l l o s o , s o b e r b i o . E l a l u s , a n o g a n s . 
* A L T O , TA. a d j . L e v a n t a d o , e l e v a d o s o b r e l a t i e r r a . A i t u s , 
fttblimls. II L o q u e t i e n e g r a n e s t a t u r a ó t a m a ñ o , c o m o á r b o l 
Í L T O , casa ALTA. A l i u s , p r o c e r u s , it m e t . A r d u o , d i f í c i l de a l -
c a n z a r , c o m p r e n d e r ú e j e c u t a r . D i l p c i l i s , o r d u u s . \] n i e l . S u p e -
r i o r ó e x c e l e n t e . E x c c l l e n s , s u b l i m i s . y A p l í r í i s e í i los s u i d o s , 
e m p l e o s y d i g n i d a d e s d e ¿ r a n e l e v a c i ó n . E x a í i a t u s , d U j m t n i c 
p r a e c e l t c n s . ft H ; i b l ¡ i n d o u o l o s de l i t os ú o f i ' i i s a s «RANUK I n -
g e n s . (I l l a l > l ; i i ) d ô d e l a s i l u a c i o » d e Jas c a l l e s , p r o v i n c i a s , ó 
[ la íscs se d i c e d e los q u e c s l á n m a s e l e v a d o s . S u p e r i o r . \\ i - n o -
FUNUO. A U u s , p r o f u i u l u s . \\ E n los p r e c i o s d e las cosas e l c jue 
es c a r o ó s u b i d o . M a g n i p r e t i i . ¡1 Ap l íeasc. í i los r i o s y a r r o j o s 
c u a n d o v i e n e n m u v c r e c i d o s . T u t m d t i s , e j u b e r a n s . L | | I t e l a t i -
v a n i e n l e á los s o n i d o s es AGUDO, y as i d e c i m o s .- b a b l a r en VOK 
A L T A . ] i| Respec to de las ( lestas m o v i b l e s d e l a ñ o y de l a c u a r e s -
m a s e d i c e c u a n d o c a e n n u s l a r d e q u e en o t r o s a f i o s ; y as i se 
d i c e : ALTAS ó ba jas , p o r a b r i l son las p a s c u a s . T a r d i ñ s c e l c -
l i r a n d i t s . || — m . A l t u r a .- c o m o es la mesa es d e v a r a y m e d i a 
de ALTO. AU i l i i i I t y . \} K u Jas casas cada u n o d u l o s p isos ó s u e l o s 
q u e d i v i d e n sus c u a r l o s y v i v i e n d a s . C o > i / i y ; i n f i o . !¡ L a d e t e n -
c i ó n Ó p a r a d a d e l a t r o p a q u e va m a n - i i a n d o . J f i í i í í i n * s t o l í o . 
II S i t i o e l e v a d o en el c a m p o , c o m o c e r r o 6 c o l l a d o . C l i v u s . \\ 
¡ t i l . L a v o z d e q u e se usa p a r a m a n d a r p u r n r l a t r o p a . S l s ü i c , 
s t a l e . ¡I C o n a l u s i ó n á l a voz m i l i l a r se u s a p a r a q u e o l r o s u s -
p e n d a l a c o n v e r s a c i ó n , d i s c u r s o ó cosa q u e está b a c í e n d o . 
I l e u s , s a l est . ¡| M á s I.a voz ó i n s l r u m e i d o q u e g i r a p o r s i g n o s 
a j í u d o s . Voa: « c u i a . || Jifria. C u a U i u i c r a v o z p u e s t a s o b r e el b a j o . 
M t l o r v o x . II Wrís. CONTIIALTO, || a d v . n i . E n VOK a l t a ó s u b i d a . 
N a g n â , i n l e n t á voce . C II S i n r e b o z o , c o n c l a r i d a d , 6 b i e n c o n 
i i r r o í í a n e i a , en t o n o d e s u p e r i o r i d a d , v. m e q u i s o h a b l a r 
A L T O , p e r o le m e l í e l r e s u e l l o . ] II A'-T0 A » ' - e s P r - I116 EÍJ've 
p a r a s u s p e n d e r <\ d e t e n e r á a l g u n o en e l p a s o 6 en e l d i s c u r s o . 
S ts te g r a d i u n , v a r a n . || ALTO DB AHÍ Ó AI.TO HK AQUÍ. l oe . Cam. 
con q u e se m a n d a ÍL o l i os q u e se v a v a i i d e d o n d e es tán . E a m m 
h i n c , a g i t e . || ALTOS Y BAJOS, n i e l . D e s i g i i u l d a d y v a r i e d a d ; y 
así se d i c e : e n l a l a b r a n z a b a y s u s ALTOS V BAJOS e le. R e r u m 
v i c l s s i t u d o . i| PK ALTO À BAJO . m o d . a d v . DR ARRIBA ABAJO. .SMÍ-
què d e q u è . | | m i.o ALTO , m o d , a d v . De l c i e l o . A b a l t o , de a l t o . 
|l HACBH ALTO . f r . P a r a r s e ó de tene rse e n n l « u n Juj íur . s i s t e r e , 
i i s t í . y fr. m e t . P a r a r la e o n s i d e r u c i o n so l i re a l g u n a 
r o s a . A n i m u t a i n t e n d e r e . || r o n ALTO. m o d . n d v . ( l a l i l a n i l o d i ; 
la c o n s e c u c i ó n d e a l j í i i n e m p l e o ó m e r c e d , l o m i s m o tp ie p o r 
p a r t i c u l a r f a v o r ó p r o t e c c i ó n , y s i n ir p o r t o s t r á m i t e s r e g u l a -
res. P r a e t e r c n i i i r n u i i e n i o r d h i e m . QIJ PASAR v o n ALTO ALÜIINA 
I.OSA. f r . O i n i l i i ' l . i , d e j a r de d e c i r l a , d e I c c r U i e l e , (> n o l i j a r e n 
r i l a l a a l e n i - i u n , y a v o l u n t a r i a , y a i m D lu i i l a r i a ine i i l e . || I-AS.VII-
SEI.K à ins i í t .R Á v s o e o u ALTO AI.I;I;NA COSA. f r . No e n l e i i d e r l a . 
y m a s de o r d i n a r i o o l v i d a r l a . |¡ TO.MAII HK SIAS ALTO u n a h i s t o -
r i a , c u n d o ele. T e j e r l a n a r r a c i ó n desde el o r i g e n ó desde l a s 
causas I n n d a m c i i t a l r s d e l n e g o c i o . ] 
A L T O I t . m . a n l . ALTUHA. 
A L T O / A N I L L O , n i . d . d e ALIO/ANO. 
* ALTOZANO, m . E l c e r r o b m o n l i : de p o c a a l l u i ' a s i l n i l d i ) e n 
u n t e r r e n o l l a n o . COÍ/ÍCÍIÍKS. C¡ | E l para je, m a s a l i o v v e u l i l a d u 
de u n a p o b l a c i ó n , e l c u a l r e g u l a r m e n t e f o r m a mesa 6 p l a z a . ] 
f ALTUA.MIJCEHO. i n . E l q u e v e n d e a l t r . i i i u i f . e s . 
A L T R A M U Z , m . l ' l a n t n q u e c rece b a s t a h i a l t u r a de ( los p i í s 
c o n pocas r a m a s : las l l o r e s son g r a n d e s d i v i d i d a s en s i e l e 
p a r t e s , c u b i c r l a s l o r i as d e v e l l o , y las f l o r e s b l a n c a s . E l f r u t o es 
u n a l e g u m b r e l a r g a c o r r e o s a , q u e c o n t i e n e u n a p o r c i ó n d e 
g r a n o s r e d o n d o s , d í a l o s y d e u n g u s l o a m a r g o . L i t p i n u s a l b a s . 
i; L a s e m i l l a d e l a p l a ñ í a de l m i s m o n o m b r e . L t t p i m t s . N E n a l -
g u n o s c a b i l d o s d e las i g l es i as ca ted ra les y c o l e g i a l e s de l í s p a f l a , 
r s p e c i a l m e i i t c en C a s t i l l a , e i c a r a c o l i l l o q u e s i r v e p a r a v o l a r 
j u u l a m e n l e c o n u n a s h a b a s b l a n c a s h e c h a s d e ImeBO 6 de m a r -
111. F a b a e b ú r n e a t a c i t i s j u l f r a g i i s f e r e m t i s . 
+ A L T R O , T R A . a d j . a n t , OTRO. 
* T A L T U R A , f. L a e l e v a c i ó n q u e t iene, c u a l q u i e r c u e r p o s o -
b r e l a s u p e r f i c i e d e l a t i e r r a . A l t i l n d o . \\ U n a d e l a s t res d i m e n -
s i o n e s d e l c u e r p o s ó l i d o . A h i i u d o c o r p o r i s . || L a r e g i o n d e l 
a i r e c o n s i d e r a d a c o n a l g u n a d i s t a n c i a d e l a t i e r r a . C o e t u m , 
a e l h e r , a é r . \\ L a c u m b r e d e los m o n t e s , c o l l a d o s ó p a r a j e s a l -
tos de l c a m p o . C a c u m e m . [ || ¡ í á u l . S i l u a e i o n c o m p a r a t i v a í i 
r e l a t i v a d e u n |>uii1o c o n o l r o , c o m o c u a n d o se d i c e q u e se está 
á l ¡ i ALTURA de l a l c a b o , d e la boca de l p u e r t o c í e . ; a u n q u e 
t í i c i t a m e n t c se c n l i e n d e , ó c o n r e l a c i ó n á l a l a t i t u d de a m b o s 
o b j e t o s , ó eon r e f e r e n c i a á l o s v i e n l o s q u e h a n d e p r o p o r c i o n a r 
el h o j e o de l u n o à l a e n t r a d a en ei o l r o . 3 || — RE LA VISTA. 
P e r s p . L a l í n e a r e c i a q u e b a j a de l a v i s t a y es p e r p e n d i c u l a r a l 
p l a n o g e o m é t r i c o . V i s a s a l d i u d o . \\ — BE POLO. A s t r o n . E l a r c o 
d e l m e r i d i a n o c o m p r e n d i d o e n t r e el h o r k o n t c d e a l g ú n l u g a r 
v e l p o l o de su h e m i s f e r i o . P o l i e l e v a l i o . \\ — DE UN ASTRO. 
' A s i r á n . E l a r c o de l c i r c u l o v e r l i c a l c o m p r e n d i d o c i i l r c el a s t r o 
v e i h o r i z o n t e . A s i r } a l i i t u d o . \\ — MRMDIANA . L a m á x i m a a l -
i n r a q u e c l so l ú o l r o c u a l q u i e r a s l r o t i e n e cada d i a , y es 
c u a n d o CKIÍÍ en e l m e r i d i a n o . A l t i t u d o m e r i d i a n a s o l i s . || — 
> IVA np.r. AfiiiA. E n la h i d r o m e t r í a es l a l í n e a p e r p e n d i c u l a r ( i -
v a d a d e s d e l a s u n e r l i e i c d e l agua A l a p r o f u n d i d a d d e l r i o ó 
c a n a l q u e se m i d e . L i n e a p e r p e n d í c u l a r i s á s u p e r f i c i e a q u a e 
a d m u m d i r e c t a . \\ F.STAR FN ARANDR ALTURA , f r . i n e l . h s l a r 
u n o m u y e l e v a d o p o r s u d i g n i d a d , b i e n e s 6 f a v o r . D í g n i i a t e , 
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f a e o r e , a u t o p l b u s ¡ w l t e r e . || TOMAR LA ALTURA HEI. POLO. f r . 
A x i r o n . M e d i r l a e l e v a c i ó n de este s o b r e e i h o m o u l c . P o l i a t t i -
l u d i n c m m e t i r i . || p l . L o s cielos-, y e n este s e n t i d o se d i c e , D i o s 
d e las ALTURAS. C o e l l , c e l s a a e t h e r i s . £ |] Á KSTAS AI.TI'IIAS. loe , 
f a m . E n este l u g a r , e n esle t i e m p o , en o s l a o c a s i ó n . ! 
A L U B I A , f. L e g u m b r e , JUDÍA. 
+ A L U B R E . a d v . m . a n l . P o r o t r a p a r t e . 
* A L U C I A R , a. a n t . D a r l u s l r c á a l g u n a cosa m a t e r i a l , p o -
n e r l a l u c i d a y b r i l l a n t e . [ E x p o l i r e . ' } 
A L U C I E D A D , f. a n l . L u c e s , conoc í m i e n l o s , i l u s l r a c i o n . 
A L U C I N A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e a l u c i n a r ó a l u c i n a r -
se. A ¡ I a c i n a t i o . 
A L U C I N A D A M E N T E , a d v . m . C o n a l u c i n a c i ó n , O n f r í d , ¡ » -
c e r l d , e r r o n e A m e n t e . 
A L U C I N A M I E N T O . m . ALUCINACIÓN. , 
A L U C I N A » , a . O f u s c a r , c o n f u n d i r . tJsasc m a s c o m u n m c n l i : 
c o m o r e c i p r o c o . A ( / j í £ i t ¡ ( ( r i . 
í A L U C O N , n i . Mocui i i iLO ó ave n o c t u r n a m u y p a r e c i d a £i es te . 
A L U D . m . p . A r . C a í d a de las n i e v e s d e l o s m o n t e s á l o s v a -
l l e s e n g r a n c a n t i d a d y c o n e s t r é p i t o . CUJIÍS n i v i a m c a m s t r e -
p i t t t è m o n t i h u s d e p u e n t i u m . 
A L U D A , f. H o r m i g a c o n a las. 
-j- A L U D E L . n i . Q u h n . O l l a ú vaso p a r a s u b l i m a r . 
A L U D I U , n . H a c e r r e f e r e n c i a á a l g u n a cosa. M l v d e r e , s e n -
s u m a l i ó r e f e r r o . 
A L U D O , D A . a d j . a n t . L o q u e t i e n e o l a s . 
t A L U E N . a d v . 1. a n t . LÍÍJOS. 
A L U E N G A S , a. a n t . ALARGAR. 
A L U E Ñ E . a d v . 1. a n t . LBJOS. 
A L U E R A R . a. p . A r . COLU-IIBRAK. P r o s p i c e r e . 
* A L U G A l l . a . a n t . A r r e n d a r ó a l q u i l a r . Í L o c a r e J 
A I - U S I O R A D í S l M O , SI A . a d j . s u p . d e ALUMBUAUO. r a t d i l l t u -
n t i u a l t i s . 
A I . U M B B A D O , D A . a d j . L o q u e l i e n e m e z c l a d o a l u m b r e 6 
p a r l i c i p a d e é l . A l a i n h i o s u s . || f a m . T o c a d o d e l v i n o . || — m . 
E l c o n j i m l o d e l u e e s q u e a l u m b r a a l g ú n p u e b l o 6 s i l i o . L i t m i -
n u m , l u c e r n a r u m p n b k c a r w n c o p i a . \\ p l . H e r e j e s q u e a l p r i n -
c i p i o d e ! s i g l o d é c i m o (sép t imo , c n l r e o t r o s e r r o r e s s o s l e n i a n 
q u e l o d a l a p c r l í e c i a n c o n s i s l i a e n s o l a s la c o n l i m p l a e i o n y l a 
o r a i i o n , y q u e c u c l l u s l o s a l u m b r a b a e l E s p í r i t u S a n i o , H a c -
r e i i i - i , v o c a l i v u l f j f i l l l u m i n a t í . 
A I . U M Ü H A D O U , H A . n i . y f. E l q u e a l u m b r a . l U u m í n a t o r . 
* A l . U . l l l i H A . M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e f c d o de a l u m b r a r . 
U U i m i n a t ' i o . \\ J u n i o e o n Ins a d j e l i v o a í i i i t ' i i o , [ d i z , vale, l o 
m i s i n o q u e nt 'HN ó FI;H7. I'AUTO, n u l i c r l s ¡ u i r t u s . C|[ a n t . I l u -
s i ó n , e n g a ñ o . l i / u s i o . ] 
A I . U . M U H A N T E . p . a . d e ALUMRRAit. E l q u e a l u m b r a , l l l u m i -
n a n s . 
* A J . U M H R A R . a. D a r l u z , d e s p e d i r s u c l a r i d a d e l c u e r p o l u -
m i n o s o , l l l u m i n a r e . \\ A c o m p a ñ a r á o t r o c o n INK, Ó a s i s t i r c o n 
e l l a e n a l g u n a p r e c i s i ó n ó f u n c i ó n d e i g l e s i a . F a c e m , l a m e n f 
l u c e r n a m p r a c f e r r e . \\ a n l . P a r i r l a m u j e r . )¡ D a r v i s ta a l c i e g o . 
[_C(icc<> i i s i m t i t i í f / e r t ] |] n i e l . I l t i s l r a r , e n s e n a r y d a r ¡i c o n o -
ce r c o n c l a r i d a d á o l r o lo q u e i g n o r a b a , d u d a b a ó n o a l c a n z a -
ba . I lc i r t o i i c t í i p a i i ' f a c e r e . \\ E n t r e l o s t i n t o r e r o s m c l ü r l o s t e -
j i d o s , m a d e j a s e t c . e n u n a d i s o l u c i ó n d e a l u m b r e h e c h a e n 
a g u a p a r a u n e r e c i b a ( Y e e i b a n ] d e s p u é s m e j o r l o s c o l o r e s , y 
r e s u l t e n mas p e r m a n e n t e s . A l u m i n e s o l u t o i m m e r g e r e . j | A g r . 
D e s a h o g a r , d e s e m b a r a z a r l a v i d ó c e p a d e i n t i e r r a q u e se l e 
h a b i a a r r i m a d o p a r a a b r i g a r l a , à f i n d e q u e p a s a d a l a v e n d i m i a 
p u e d a i n t r o d u c i r s c e l a g u a c i l e l l a . V i t e m e x c a v a r e . C II AI.USI-
H IUR CON B I E S . f r . n i e l . C o n c e d e r p a r t o f e l i z . P a e r p e r a e f a -
v c r e . J ¡| r. f a m . T o c a r s e de l v i n o . 
* A L U M I l I t E , m . S a l q u e r e s u l l a de l a c o m b i n a c i ó n d e l ü c i d o 
s u l f ú r i c o con l a a l ú m i n a . Se e n c u e n t r a f o r m a d o n a t u r a l m e n t e 
e n v a r i a s p i e d r a s y t i e r r a s , de Jas c u a l e s ee e x t r a e p o r el a g u a , 
y se r e d u c e A c r i s t a l e s m a s ó m é n o s b l a n c o s y ( r a s p a r e n l e s . Se 
h i n c h a y l i q u i d a a l f u e g o , y s i r v e d e m o r d i e n t e p a r a t e ñ i r . 
S u l p h a s a l u m i n a e . Z I I N o m b r e q u e d a n e n l a s l e n e r í u s á l u CA-
NINA.] I I — DI: PLUMA . E l que se e n c u e n t r a n a t u r a l m e n l e c r i s -
t a l i z a d o en h i l o s ó f i l a m e n t o s a i m p a r e c i d o s A las b a r b a s d e 
u n a p l u m a . || — IIR IÍOCA. Se h a d a d o este n o m b r e a l q u e se c n -
c u c n l r a n a t u r a l m e n t e en c r i s t a l e s s e m e j a n l e s á las rocas p o r s u 
l l g u r a II —SACAi i iNO. Mezc la a r t i f i c i a l d e a l u m b r e v a z ú c a r q u e 
se usa i'ii l a m e d i c i n a c o m o r e m e d i o a s l r i n g e n l e . ' [ | — z u c . i f t i -
KO. AI.UMIIHIÍ SACAiuNO. C l l a d v , m . a n t . P o r o l r a p a r t e . ] 
A I . U M I t l i E R A . f. L a n i i n a 6 c a n t e r a d e d o n d e se s a c a e l 
a l u m b r e , E o d i n a a l w u i u i s . 
A L U M I N A , f. T i e r r a m u v s u a v e y u n t u o s a a l l a c l o , m a s ó 
m é n o s b l a n c a s e g ú n s u p u r e z a , f ] ue se pega á l a l e n g u a , y d e s -
p i d e u n o l o r t é r r e o p a r t i c u l a r m e n t e c u a n d o se m o j a . A l u m i n a . 
* T A L U M I N A D O , D A , a d j . [ T . o que. t i e n e m e z c l a de a l u m b r e , 
ó p a r t i c i p a d e é l . ] |] a n t . Se dec ia d e l c i e g o q u e l o g r a b a v e r 6 r e -
c o b r a r l a v i s l a . 
A L U M I N O S O , S A . nd. i . L o q u e t i e n e c a l i d a d 6 m e z c l a d e 
a l u m h r e . A h m i n o s u s , a l i a n i n a t u s . 
A L U M N A U . a . a n t . ILUMINAR. 
A L U M N O , N A . n i . y f. E l d i s c í p u l o ó p e r s o n a c r i a d a 6 e d u c a -
d a desde su n i f i ez . p o r a l g u n o . A l u m m t s . 
A L U N A D O , D A . a d j . an t . LUNÁTICO. |! Se d i c e de l c a b a l l o 
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c u a n d o p a d e c e o l g i m g é n e r o d e c o n s t i p a c i ó n 6 e n c o g i m i e n t o 
d e n e r v i o s E q u u s c u t i s a u t n e r v o r u m c u n t r a c t m i c l a b o r a n s . \ \ 
Se d i c e d e l j a b a l í ¿i q u i e n p o r se r m u y v i e j o h a n c r e c i d o l o s 
c o l m i l l o s d e m a n e r a q u e cas i l i c ú a n a f o r m a r m e d i a l u n u ó a l -
5o m a s d e s u e r t e q u e n o p u e d e h e r i r c o n e l l o s . L i i n a f i t i a p e r . p r o v i n Se d i c e d e l t o c i n o c u a n d o se c o r r o m p e ó p u d r e s i n 
c r i a r g u s a n o s . Pe taso c o r r u m p l i n c i p i e n s , m n e e s c e m . 
+ A L U N A M I E N T O . m . M a r . C o r t e e n f o r m a d e a r c o q u e se d a 
& las velas e n sus o r i l l a s l l a m a d a s d e p u j á m e n . 
t A L U N A R , a . War . B a r a l u n a m i e n t o á l a s ve las . 
A L U N G A l t . a. a n t . ALARGAR. 
A L U N A R S E , r. a n t . ALEJARSE. 
A L U Q U E T I ! . m . a n t . LUQUIÍTR. 
* A L U S I O N , f. L a r e f e r e n c i a q u e se h d c e â u n a cosa Ç c o n t a l 
a v t i l i c i o q u e á p e s a r de n o e x p r e s a r s e , n o p u e d e m e n o s d e 
o c u r r i r a l q u e n o s o y e , y t a l es c o n e fec to n u e s t r o d e s i g n i o ] , 
fiei a d r e m r e t a l i o , r e s p e c t u s , a l l u s i o . 
A L U S I V O , V A . a d j . L o q u e a l u d e ó t i e n e a l u s i ó n , A l l u d e n s , 
a l i ó r e s p i c i e n s . 
A L U S T R A R , a . D a r l u s l r e à a l g u n a cosa . P o l i r e , n i t i d u m e l 
s p l e t i d i d u m r e t h l e r e . 
A L U I V i C l O N . í. M i n . L a c a p a d e o r o e n g r a n o ó p e p i t a q u e 
Biielt! h a l l a r s e e n a l g u n a s m i n a s d e cà l c m e l a i , y q u e s o l o es tá 
en l a s u p e r í í c i e d e l a t i e r r a . A h a u t i o , a l u t i u m . 
* A L U T R A D O , Ü A . a d j . L o q u e t i e n e s e m e j a n z a c o n e l c o l o r 
de l a i n f r i a ó n u l i i a . ¿ L i c i i i t i í , p a l l h l i t s . ^ 
i A L U V I A L , a d j . L o que es p r o d u c i d o p o r u n a l u v i ó n ó p o r 
l a c o m e n t e de l o s r i o s : d icese d e l a s t i e r r a s , á r b o l e s y p l a n t a s 
ag regadas á u n c a m p o p o r la f u e r z a d e l a s aguas . 
* A L U V I O N , m . A v e n i d a f u e r t e d e a g u a . A l l u v i e s . [ ]] f o r . E l 
t e r r e n o q u e l o s r i o s i n c o r p o r a n p a u l a t i n a m e n l e á l o s c a m p o s 
que cs l án e n sus o r i l l a s / ] 
Á L V A I 1 . m . a n t . n . p. d e v a r ó n , A M ARO. |¡ a d j . a n t . L o q u e 
p r e s t o m a d u r a ó se cuece. 
í A L V A R E Q U E , m . Ciase de r e d s a r d i n e r a . 
A L V A R E Z , t u . p a i r . E l l i i j o de ÁLVAIIO. Después pasó á s e r 
a p e l l i d o d e f a m i l i a . A l v a r i filias, A l v a r e z i u s . 
A L V E A R I O , m . A n a l . C o n c a v i d a d d o n d e se recoge l a c e r a 
de l o í d o . A l v e a r e , a u r i s c a v e r n u l a . 
Á L V E O , m . L a m a d r e d e l r i o . A l v e u s . 
* A L V É O L O , m . A n a t . L a c a v i d a d en q u e es tán e n g a s t a d o s 
l o s d i e n t e s e n l a s m a n d í b u l a s d e l o s a n i m a l e s . A l v e o l u s , \\ L a s 
t res s u e r t e s d e c e l d i l l a s g r a n d e s , m e d i a n a s y p e q u e ñ a s e n q u e 
d i s f r i l n i y e n las abe jas sus p a n a l e s p a r a q u e l a h e m b r a d e p o s i t e 
e n e l l a los h u e v o s , y s i r v a n después p a r a c o n s e r v a r l a m i e l q u e 
d e s t i n a n p a r a s u a l i m e n t o en i n v i e r n o . A l v e o l u s . C l l i t o ' - L a 
c a j i t a que c o n t i e n e l a s e m i l l a d e l a s p l a n t a s . ] 
A L V E R J A , f. P l a n t a . ARVEJA. 
A L V E R J A N A , f. ARVEJA. 
A L V E R J O N . m . ARVEJOS. 
A L V I D R I A R . a . VIDRIAR . Usase e n a l g u n a s p r o v i n c i a s , 
t A L V I N O , N A . a d j . Med. L o q u e p e r t e n e c e a l e m p e i n e ó á l a 
p a r t e i n f e r i o r d e l v i e n t r e . 
* A L Z A . f. P e d a z o d e sue la ó v a q u e t a , q u e los z a p a t e r o s p o -
n e n s o h r c l a h o r m a c u a n d o el z a p a i o h a d e ser a lgo m a s a n c h o 
ó a l i o de l o q u e c o r r e s p o n d e a l l a m a f i o de e l l a . F r u s t u m c r a s -
s i o r i s cor ic c u l e c o , d u m à s i t t o r e c o n f i c i t u r . d i l a t a n d o . £ |[ 
I t u p r . E l p e d a z o de p a p e l q u e se pega c u el t í m p a n o p a r a q u e 
sa lga i g u a l l a i m p r e s i ó n . Se usa c o m u n m e n t e en p l u r a l ] jj E l 
a u m e n t o d e p r e c i o q u e t o m a a l g u n a cosa, c o m o l a m o n e d a , 
m e r c a d e r í a s etc . C a r i t a s . 
A L Z A C U E L L O , m . C o l l a r í n s u e l t o , p r o p i o d e l t r a j e e c l e s i á s -
t i co . C a l l a r e c l e r i c o r u m . \\ a n t . E s p e c i e d e c u e l l o d e q u e u s a -
b a n p o r a d o r n o l a s m u j e r e s . L l a m u l j a s e a s í p o r q u e s e r v i a p a r a 
a l z a r la cabeza . 
A L Z A D A , f. A p e l a c i ó n , jj p . A s t . L a p o b l a c i ó n q u e está e n 
a l i o . O p p i d u m i n a l i o s i t u t n . || ALTURA , c o m o ía ALZADA d e u n a 
caga, de u n c a b a l l o e le. A l l í t u d o . || DAR ALZADA, f r . f o r . a n t . 
O t o r g a r l a a p e l a c i ó n . 
A L Z A D A M E N T E , a d v . m . De m o n t ó n , p o r m a y o r , a l p o c o 
m a s ó m i n o s . I n d i t c r i m i n a t i m , n u l l á q u a n l U a ü s r a t i o n e h a -
b i t â . 
* A L Z A D E R A . f. a n t , E s p e c i e d e c o n t r a p e s o q u e s e r v i a p a r a 
s a l t a r , l l l a l t c r . ^ 
* A L Z A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e q u i e b r a m a l i c i o s a -
m e n t e o c u l t a n d o sus b i e n e s p a r a d e f r a u d a r á sus a c r e e d o r e s . 
C r e d u o r u m f r a m l a i o r . \ \ — m . A r q . E l d i s e ñ o en q u e se d e -
m u e s t r a l a o b r a e n su f r e n t e y e l e v a c i ó n . D e s c r i p ü o s e u d c l i -
t t e a t í o a e d i f i c h i n f r o n t e . C j) t m p r . L a a c c i ó n y e l ec to d e c o o r -
d m a i 1 l o s p l i e g o s de u n a i m p r e s i ó n p a r a f o r m a r e j e m p l a r e s . ] ¡j 
p l . T o d a s a q u e l l a s cosas q u e se t i e n e n g u a r d a d a s ó s e p a r a d a s 
de l u s o c o m ú n y r e s e r v a d a s p a r a c u a n d o se n e c e s i t e n . B e s c u s -
t o d i t a e , r e s e r v a t a e . 
f A L Z A D O R , m . ¡ m p r . L a p i e z a d e s t i n a d a p a r a a l z a r l a s i m -
p r e s i o n e s . 
A L Z A D U R A , f. E i a c t o de a l z a r . E r e c t i o , l e v a t i o . 
A L Z A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e a l z a r . E r e c t i o , l e v a -
l i o . || L a p u j a q u e se hace c u a n d o se r e m a l a a l g u n a c o s a , L i -
c i í í i í í o . jj L e v a n t a m i e n t o ó r e b e l i ó n . 
A L L 
A L Z A P A Ñ O , m . H i e r r o e n figura d e s e m i c í r c u l o , q u e c l a -
v a d o c u l a p a r e d s i r v e p a r a t e n e r a l z a d a l a c o r t i n a y q u e n o 
a r r a s t r e en e l s u e l o . F e r r u m c u r v a l u m a u l a e i s e l c u a n d i s . 
* A L Z A P I É , m . a n t . L a z o ó a r t i f i c i o p a r a p r e n d e r y cazar 
p o r el pi i5 a n i m a l e s y a v e s . £ P e d i c a . ' } 
A L Z A P O N . m . L a p o r t a ñ u e l a d e l o s c a l z o n e s . V á l v u l a f e -
m o r a l ú i n t . 
A L Z A P R I M A , f. B a r r a d e h i e r r o 6 m a d e r a q u e s i r v e p a r a l e -
v a n t a r cosas d e m u c h o p e s o , p o n i e n d o d e b a j o d e e l l a s u n a 
p u n t a , y c a r g a n d o s o b r e l a o i r á p a r a q u e b a l a n c e e . F é r r e a v e c -
l i s ad s u b l e v a n d a p o n d e r a . [\ m e t . a n t . T r a m p a , a r t i f i c i o ó e n -
g a ñ o p a r a d e r r i b a r ó p e r d e r á a l g u n o . H DAR ALZAPRIMA , f r . 
m e t . a n l . U s a r d o a r t i f i c i o ó e n g a ñ o p a r a d e r r i b a r ó p e r d e r ü 
a l g u n o . 
A L Z A P R I M A R , a . L e v a n t a r a l g u n a cosa c o n l a a l z a p r i m a . 
V e c t e f é r r e o p o n d e r a s u b l e v a r e . \\ m e t . I n c i t a r , c o n m o v e r , 
a v i v a r . 
A L Z A P U E R T A S , i n . E l ep ic s o l o s i r v e d e c r i a d o e n l a s c o m e -
d i a s . S e r v u s s c e n t i u s . 
* A t Z A R . a . L e v a n t a r a l g u n a cosa d e l s u e l o , ó p o n e r l a e n l u -
g a r m a s a l t o d e l q u e ü n l e s t e n i a . E l e v a r e , e x l o l l c r e . Ij J i n e l 
s a n t o s a c r i f i c i o d e l a m i s a es e l e v a r l a h o s t i a y e l c á l i z después 
d e l a c o n s a g r a c i ó n . E l e v a r e h o s t / a m i n m i ssae s a c r i f i c i o . \\ H a -
b l a n d o d e l e n t r e d i c h o , e x c o m u n i ó n , d e s t i e r r o e tc . l e v a n t a r l e ó 
q u i t a r l e . A c e n s u r i s a b s o l v e r e , p o e n a m l e v a r e . || H a b l a n d o de 
l o s o j os , l a s m a n o s e !c . l e v a n t a r l o s , e l e v a r l o s . E r i c j e r e , l e v a r e . 
\\ Q u i t a r ó l l e v a r s e a l g u n a c o s a . A u f e r r e . || G u a r d a r ú o c u l t a r 
a l g u n a c o s a . A b s c c n d e r e , a b d e r e . |¡ E n t r e a l h a m í e s d a r e l p e o » 
a l o l i c i a l e l yeso a m a s a d o p a r a u s a r de é l . W i H i s í r n r e c a c m e n -
t a r i o g y p s u m o p e r i f a c i e n d o . \\ E n e l j u e g o de n a i p e s s e p a r a r 
t i d i v i d i r l a b a r a j a e n d o s ó m u s p a r t e s , l o q u e c o m u n m e n t e 
h a c e c l q u e está á l a m a n o i z q u i e r d a d e l q u e da las c a r t a s , p a r a 
n u e p u c s l a s d e b a j o l a s q u e e s t a b a n e n c i m a se e v i l e t o d o fraíl-
elo. D ' w i d e r e i n l u d o c h a r l a r n m s u p e r i o r e s a b i n f e r i o r i b u s . |¡ 
I r n p r . P o n e r e n r u e d a t o d a s l a s j o r n a d a s q u e so h a n t i r a d o do 
u n a i m p r e s i ó n , y s a c a r l o s p l i e g o s m i o á u n o p a r a o r d e n a r l o s , 
d e s u e r t e q u e c a d a l i b r o t e n g a los q u e l e 1oca i i ( y p u e d a e l l i -
b r e r o e n c u a d e r n a r l o s . C h a r t a r u m f o l i a t y p i s i m p r e s s a h i n c 
h u l e c a l l é e l a o r d i n a r e . \\ H a b l a n d o d e los e d i f i c i o s es h a c e r l o s 
ó f a b r i c a r l o s . s K d i f i c a r e . |¡ A g í : D a r l a p r i m e r a r e j a ó v a c i l a a i 
r a s t r o j o ó h a z a d e l a b o r . A r a r e . \] r. L e v a n t a r s e , s u b l e v a r s e , 
r e b e l a r s e . H ^ s i a a c e p c i ó n e r a m a s c o r r i e n t e e n t r e n u e s t r o s 
m a y o r e s q u e a h o r a . ] l i e b e l l a r e . \\ L e v a n t a r s e d e l s u e l o ó p o -
n e r s e e n p i ó e l q u e e s t á a r r o d i l l a d o . Ç l g u a l s i g n i f i c a d o t i e n e e n 
a l g u n o s casos c o m o n e u t r o , p a r t i c u l a r m e n t e e n e l i m p e r a t i v o : 
ALZA y ALZAD e q u i v a l e i IJ ÍYÁSTATE y LEVANTAOS.] t l i t m i j a -
c e n t e m a u t g e n u f l c x u t n e r U j l . \\ Q u e b r a r m a l i c i o s a m e n t e l o s 
m e r c a d e r e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s , o c u l t a n d o ó e n a j e n a n d o 
sus b i e n e s p a r a n o p a g a r á l o s a c r e e d o r e s . F r a u d a r e c r e d i l o -
r e s . II u n í . E n e l j u e g o d e j a r l e a l g u n o , y é n d o s e c o n Ja g a n a n c i a , 
s i n e s p e r a r á q u e l o s o t r o s se p u e d a n d e s q u i t a r . |¡ a n t . R e f u -
g i a r s e ó a c o g e r s e . H a n l . R e t i r a r s e , a p a r t a r s e d e a l g ú n s i t i o . |1 
f o r . a n t . A p e l a r . A p e l l a r a . \\ AI.ZARSK X MAYORES, f r . E n g r a r s e , 
e n v a n e c e r s e , p r i m a s , p r i o r e s p a r t e s a f f e c t a r e . [ [ALZARSE CON 
ALGO. f r . H a c e r s e d u e f i o d e a l g u n a c o s a , a p r o p i á r s e l a . A l i q u i d 
s i b i u s u r p a r e . 
t ALZATLRASTES. m . C o r r e a p a r a sos tener l o s t i r a n t e s d e 
l o s coches . 
A L L 
* 
c o m o 
A L L A . a d v . 1. q u e s i g n i f i c a e n a q u e l l u g a r 6 á a q u e l l u g a r , 
¡o y o e s t u v e A M . Á , y o p a s a r é ALLÁ. A ñ í d e s e m u c h a s veces 
este a d v e r b i o á t o s n o m b r e s d e l u g a r e s p a r a d e n o l a r l o r e m o t o 
y d i s t a n fe d e e l l o s ; c o m o ALLÁ e n L i m a , AIXÁ e n F i l i p i n a s . l l ~ 
l i e v e l i l l u c . U a d v . J . E n l o a n t i g u o , e n o t r o t i e m p o , v . g . A H Í 
e n t i e m p o d e l o s g o d o s , ALLÁ e n m i s m o c e d a d e s . O l i m , q u o n -
d a m , a n t i q u i l t t s . \] ALLÁ s n LO HAYA , ó ALLÁ SE LAS HAYA : ALLÁ 
S E LO AYI'.KG A , Ó A L L Á T E L O AVENGAS ; A L L Á Sis LAS C A M P A N K E i í : 
ALLÁ LO VERÁS, y s e m e j a n t e s l o c u c i o n e s ú s a n s e p a r a d e n o t a r 
q u e u n o n o q u i e r e s e r c ó m p l i c e e n a l g u n a cosa ó q u e se s e p a r a 
d e l d i c t a m e n Cde o t r o s ] p o r t e m e r a l g ú n m a l e f e c t o . T i ! v i d e -
r i s , i p s e v i d e r i i . \\ ALLÁ SÍ; VA . f r . L o m i s m o es, l o m i s i n o v i e n e 
á ser , t a n t o v a l e , t a n t o i m p o r t a . F e r e i d e m es t . \\ ALLÁ VA KSO, 
6 ALLÁ VA L O QUE E S . e x p r . f a m . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e 
cae a l g o s o b r e a l g u n o . Ecc'e r u i t . 
f A L L Á B A D E . a d j . a n t . M a l d i t o , d e t e s t a d o , e x e c r a d o . M a l e -
d i e t us . 
i A L L A M A R S E . r . a u t . A c u d i r , acogerse . 
A L L A N A D O R , R A . n i . y f . E l q u e a l l a n a . C o m p l a n a t o r . 
* A L L A N A D U R A , f. a n t . L a a c c i ó n d e a l l a n a r . Z C o m p l a n a l i o ^ 
A L L A N A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y e fec to de a l l a n a r . A i q u a -
t i o . ] | f o r . E l a c t o d e s u j e t a r s e á l a d e c i s i o n j u d i c i a l . J u d i c i o 
s p o n l e s i s t i . 
A L L A N A R , a . P o n e r l l a n a ó i g u a l l a s u p e r f i c i e d e u n t e r r e n o , 
s u c i o ó d e o t r a c u a l q u i e r a c o s a . S q u a r e , c o m p l a n a r e . [\ n i e l . 
V e n c e r ó s u p e r a r a l s u n a d i f i c u l t a d ó i n c o n v e n i e n t e , o b i c e m a r -
j u s t i d a q u e • 
c i o . L o c u m i m m u n e t i i m l s a c r u m l i c t o r i b u s a p e r i r e . |] E n t r a r 
á i a f u e r z a e n casa a j e n a , y r e c o r r e r l a c o n t r a l a v o l u n t a d d e s u 
AMA 
d u e ñ o . A p i í f t i s c p r i n c i p a l m c n l c ¡ l í o s m i n i s l r o s d c j u s l i c i a . n o -
i m a i i i n v i t o t l v i i i i i w i n v u d e r e , i n y r e d i . \\ r. S u j e t a r í c ó r u u d i r f i e 
¡'i a l g u n a l e y ó c o i i v c n i o . Sese s u b d e r e . \\ I guaU i i ' se d n u c ca d e 
clasG d i s t i n g u i d a c o n rdu-uno d e l esUulo l l a n o , r e m i n c i i i n d o sus 
p r i v i l e g i o s . N o b i l a / t i c u i i i n o v i s et i y n o b i l i b u s se s p o n l e a e q t t a -
r e . |j H a M a n d o d e ¡os e d i f i c i o s APLANARSE. 
A L L A R I Z . i n . C i e r t o l i e n z o l l a m a d o as í p o r h a c e r s e e n A l l a -
r i z , l u g a r d e G a l i c i a . L i n l e u m q u o d d a m g a U a i c t t m . 
A L L E G A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e se a l l e s ; i ó j u n l a s i n e l e c c i ó n , 
y so lo ¡ j a r a a u m e n t a r e l n ú m e r o . C o l l e a i l i u s . 
A L L E G A D O , D A . a d j . C e r c a n o , p r ó x i m o . P r o x ' m u s , p r o p i n -
q i í i t s . |¡ — m . E l p a r i e n t e ó p a r c i a l . C o n s a u g a i n e u s , s e c l a t o r , 
a s s e c l a . 
A L L E G A D O R , R A . m . y f. E l q u o a l l e g a , j u n t a ó recoge . C o l -
l i g e n s , r e d i q e n s . |J ALLEGADOR n i i LA CESIZA V I>ERRAJIAnon I>K 
I.A H A u i N A . ' r e f . q u e n o t a e l m a l g o b i e r n o y e c o n o m í a d e l m í e 
Í C a p l i c a á g u a r d a r l a s cosas d e p o c o v a l o r , y n o c u i d a de l a s 
d e m u c h a i m p o r í a u c i a . F u r f u r i s a v a r u s , f a r m a e p r o d i i j u s . 
A L L E G A M I E S T O . m . L a a c c i ó n de a l l e g a r ó j u n t a r . C o l l e c -
t i o , c u a c e r v a l i o . \ \ a n t . U n i o n ó es t rechez . || a n t . PARF.STESCO . Ü 
n n t . ACCKSO CARNAL, 
A I . L E í i A X C l A . f. a n t . ALMÍCASÍA, 
* A L L E G A N Z A , f. a n t . C e r c a n í a , p r o x i m i d a d . [ || a n t . f o r . E l 
p a r e n t e s c o q u e c o n t r a e n l o s p a r i e n t e s de l o s d o s desposados y 
f o r m a el í i n n c d i i n e n l o l l a m a d o de p ú b l i c a h o n e s l i d a d , p o r e l 
c u a l n o p o d í a n casarse l o s p a r i e n f e s d e l e s p o s o c o n la esposa , 
n i l o s p a r i e n t e s de esta c o n e l esposo d e n t r o d e l c u a r t o g r a d o , 
a u n q u e a h o r a so lo se e x t i e n d e e l i n i p e d i m c n l o a l p r i m e r g r a -
d o , s e g ú n l o d i s p u e s t o p o r e l c o n c i l i o de T r a i l o . ] 
* A L L E G A R , a. R e c o g e r , j u n t a r . A g q r e g a r e , c o l l U j e r e . \\ A r -
r i m a r ó a c e r c a r u n a cosa á o i r á . Usase í a m b i e n c o m o r e c í p r o -
c o . A d j m g e r c . jj E n t r e l a b r a d o r e s r e c o g e r l a p a r v a en m o n í o -
nes d e s p u é s d e U- i l l ada . C o a c e r v a r e . \ \ ¡ \ \ ú . C o n o c e r c a r n a l m c n -
l e á o t r a p e r s o n a . ¡| a n t . S o l i c i t a r , p r o c u r a r . |! a n t . ALÜGAR. [ || 
a i l t . A C O C E H . ] |j II. l.I.KCAlt. |l ALLÉGATR Á LOS HU1INOS , V SERÁS 
«NO DR E L L O S , r c f . q u e r e c o m i e n d a l a uf ü i d a d q u e se s i g n e d e 
las b u e n a s c o m p a f ú a s . Q u i a m s a p i e n l i b u s g r a d i t u r s a p i e n s 
e v i l . 
A L L E N , a d v . 1. a n t . A L L E N D E . 
t A I . L E N A R . a . a n t . L L E N A R . || a n t . ENAJENAH. 
* A L L E N D E , a d v . ' l . a n l . De l a p a r t e d o a l l á , j j — D B . m o d . 
a d v . a n l . ADKJIAS. C || a n l . MAS ALLÁ. || a n l . VVK&A. \\ a n t . ALI.HN-
DH Ó A l . I . l i í i l l I ! KL MAR. IOC. a n t . ULTRAMAR.] 
t A L L E N O , N A . a d j . a n t . AJENO. 
A L Í . E N T . a d v . 1. a n t . AI.LP.NHE. 
•i- A L L E V A S T A R S E . r. a n t . L e v a n t a r s e , e m p e z a r ft s o p l a r . 
A L L Í . a d v . 1. E n a q u e l l u g a r , á a q u e l l u g a r . l i U c . || a d v . í. 
q u e s i g n i f i c a e¡ m o m e n t o d e l e r m u i a d o e n q u e s u c e d i ó a l g u n a 
c o s a , y asi se d i c e : ALLÍ f u é e l l o , ALLÍ f u é e l t r a b a j o , en vez d e 
entún 'ees Ò e n a q u e l t i e m p o fué . T i m e , i b i . 
t A L L I N A U 6 A L L I Ñ . U 1 . a. a n t . ALINEAR Ó rcscrAmun. |¡ a n t . 
D I Ü K ; i n . |] a. y n . a n t . A s e s t a r e l l ío lpe . [| n . a n t . D i r i g i r s e , e n c a -
i n i n a i s e . 
A L L O , m . E n M i ' j i e o CVACAMAYO. 
t A L L O N G A l i . a. a n t . A l a r g a r , d i f e r i r . 
t A L L O I Í A . a d v . I, a n t . KSTÓNCES. 
A L L O Z A , f. l i n a l g u n a s p r o v i n c i a s l a a l m e n d r a v e r d e . Á t n y g -
d a l u m v i r i d e . 
* A L L O Z A R , m . a n t . E l l u g a r p o b l a d o d e a l l o z o s 6 a l m e n -
d r a s ^ a l m e n d r o s ] s i l v e s t r e s . ÍT .ocas a n u j q d a l i s c o n s i i u s . ' } 
A L L O Z O , m . ALMENI>RO. A p l í c a s e e o n i u m i i e n t e a l q u e es s i l -
v e s t r e . A m t j g d a t u s s ' t l v a s t r i s . 
A L L U D E L . n i . i l l í ü . E s p e c i e d e a r c a d u z d e b a r r o . F i s i u l a fíe-
l i l i s . 
f A L L U G A R . a, a n t . A l q u i l a r , a s a l a r i a r . 
i A L L U L L A , f. p . An t . SI. Rosea de p a n m u y b l a n c o y e x q u i s i t o 
q u e se h a c e e n e l A s i e n t o d e A m b a t o ( r e p ú b l i c a d e l E c u a d o r ) , 
e s t i m a d a s o b r e m a n e r a e n e l P e r ú y T i e r r a firme p o r s u e x c e -
l e n t e g u s t o y e l m u c h o t i e m p o q u e p u e d e g u a r d a r s e . 
f A L L U M y A L L U R E , a d v . i n . a n t . P o r o t r a p a r t e . 
f A L L U M N A R . a. a n t . A l u m b r a r , d a r v i s t a a l c i e g o . 
A M 
* A M A . f. L a cabeza ó s e ñ o r a de i a casa ó f a m i l i a , 6 la p o s e e -
d o r a d e a l g u n a a l h a j a , h e r e d a d etc. D o m i n a , m a t e r f a m i l i a s . \\ 
AJIA Ó AMA DE I.ECTII!. L a m u j e r q u e c r i a á s u s p e c h o s a i g t m a 
c r i a t u r a a j e n a . S u t r i x . \\ L a c r i a d a s u p e r i o r q u e sue le h a b e r e n 
l a casa de l o s c l é r i g o s y h o m b r e s s o l t e r o s . F a m u l a r n m m a g i s -
t r a . t II ' I ' d . A VA. I] a n t . T Í A . ] || — DK L L A V E S . L a c r i a d a e n c a r -
g a d a d e las l l aves y e c o n o m í a d e l a casa. í i e i d o m e s t i c a e c u r a -
t r t X . ¡| AMA SOIS, AMA, MIENTRAS EL NIÑO MAMA , DESDE QVE NO 
MAMA NI AMA NI NADA. r e f . c o n q u e se d o n ó l a ( p i e p o r l o e o i n u n 
s o l o e s t i m a m o s las p e r s o n a s m i é n t r a s n e c e s i t a m o s d e e l l as . 
Usase las m a s veces so to de l a p r i m e r a p a r t e d e este r e f r á n . 
P l á t a n o a s s i n i i l i s . \\ ENTRETANTO Q C E . C R U AMAMOS E L AMA, EN 
PASANDO E L PROVECHO, I.UEGO oi.vioADA. ret", q u e s i g n i f i c a l o 
m i s m o q u e e l a n t e r i o r . D u m j m t r i t d i l i g i t u r m i l r i x . \\ E L AMA 
BRAVA.ES L L A V E DE s u CASA. r e í . que a d v i e r t e q u e l a s e v e r i d a d 
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de l o s a m o s c o n t i e n e á i a f a m i l i a p a r a q u e n o h a y a excesos n i 
d e s p e r d i c i o s . H a t r e m f a n u U a s s e v e r i t a s d e c e t . 
A M A R Í L I D A D . f. L a c a l i d a d q u e h a c e a m a b l e á a l g u n a p e r s o -
n a . A m a b i l i t a s . 
A M A I S I L Í S I W O , H A . a d j . s u p . de AMABLE. 
A M A R L E , a d j . L o q u e es d i g n o d e s e r a m a d o . A m a h i l i s . 
A M A B L E M E N T E , a d v . m . C o n a m o r ó c a r i ñ o . A m a b i l i t e r . 
A M A C E N A , f. L a f r u t a d e l AMACENO. 
A M A C E N O , vn . Espec ie , d e c i r u e l o a s í l l a m a d o . | | — NA. a d j . 
q u e se a p l i c a á l a v a r i e d a d d e l c i r u e l o l l a m a d o d a m a s c e n o y ' á 
s u t r u f a . D a m a s c e m t m . 
A M A C O L L A R S E , r. F o r m a r l a s p l a n t a s m a c o l l a . I n m a n í p u -
l o s c r e s c e r e . 
f A M A C I I A M B R A R . a. CÍÍJIÍ. E n c a j a r u n a p i e d r a e n o t r a d e 
m o d o q u e p a r e j e a n u n a s o l a . 
t A M A C H I N A R S E , r. p . A m é r . f a m . A m i g a r s e , a m a n c e b a r s e . 
A M A D I S I M O , M A . a d j . s u p . d e AMADO. D i l e c t i s s i n m s , c a r i s -
s h i i u s . 
A M A D O R , R A . m . y f. E l q n c a m a . - I m a í o r . 
f A M A D O T A . f. E s p e c i e de p e r a . 
A M A D R I G A R S E , r. Me te r se en l a m a d r i g u e r a . L a t i b u l i t m i n -
g r e d i , se k a i b u l o l e g e r e . \\ m e t . Se d i c e de l a s pe r sonas r e t i i a -
d u s q u e i n ra vez se d e j a n v e r e n e l p ú b l i c o . L a t e r e , f r e q u e n -
t i a m h o i i i i n n m f u g e r e . 
* A M A D R I N A R . ; i . U n i r d o s m u l a s ó c a b a l l o s c o n la c o r r e a 
l l a m a d a m a d r i n a [ p a r a d o m a r l o s ó i n s t r u i r l o s . ] B i n a j u m e n t a 
c o r r i g i ã v i n c i r e . Cjf ¡ S á i t l . U n i r dos cosas ú í i n d e r e f o r j a r i a u n a 
d e e l l a s , ó p r o d u c i r c o n a m b a s m a y o r r e s i s t e n c i a ; c o m o AMA-
DRINAR dos e m b a r c a c i o n e s , u n ca l ió c o n o t r o e t c . ] 
A M A D R O Ñ A R O , D A . a d j . L o q u e se p a r e c e a l m a d r o ñ o . A r -
V u t e u s . 
* A M A E S T R A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n m a e s t r í a , c o n a r l e 
y d e s ! r e z a . [ P e r i t è , s o l e r i e r . 2 
* A M A E S T R A D O , D A . a d ¡ . a n t . L o d i s p u e s t o c o n a r t i f i c i o y 
a s t u c i a . Z C a l l i d r , v e n u s f e f a c t u m . ] 
* A M A E S T R A D U R A . f . a n t . A r l i f i c i o p a r a d i s i m u l a r ó e n f r a -
i l a r . t f V f l i í s , ÍÍISÍK. II C o r t i n a q u e s u e l e n p o n e r l o s m e r c a d e r e s 
e n l a p a r l e s u p e r i o r d e l a p u e r t a de l a t i e n d a , p a r a q u e n o se 
d e s c u b r a n los d e f e c t o s d e los g é n e r o s q u e v e n d e n . ] 
* A M A E S T R A M I E N T O , m . E n s e ñ a n z a ó i n s t r u c c i ó n . Z D o c -
í í ' i í l íY . ] 
A M A E S T R A R , a . E n s e ñ a r ó a d i e s t r a r , fíocere, e m d i r e . |' 
G e r m . AMASSAB. 
+ A M A G A M I E N T O , m . A.m£r. Q u e b r a d a p o c o h o n d a c o n 
a g u a ó s i n e! !a. 
A M A G A R , a. L e v a n t a r l a m a n o , el b r a z o ú o t r a cosa e n a i i e -
m a u ó d e m o s t r a c i ó n de q u e r e r h e r i r 6 d a r a l g ú n g o l p e . W i n n -
r i . II H a b l a n d o d e l o s a c c i d e n t e s y d e c i e r t a s e n l e r o i e d n d o s , 
e m p e l l a r á m a n i f e s t a r s e a l g u n o s s í n t o m a s d e e l l a s s i n p a s a r 
a d e l a n l e ; c o m o AMAGAR l a t e r c i a n a , l a p e r l e s í a , h n n m e r e . || m e t . 
I n d i c a r que se v a á h a c e r ó d e c i r a l g u n a cosa q u e n o se h a c e n i 
se d i c e . l \em s t a t i m f a c i e n d a i n a u t d t c e n d a m m i n a r i . \\ AMAC.AR 
Y NO DAR. J u e g o d e n u i c h a c l i o s , e l c u a l se r e d u c e á l e v a n t a r l a 
m a n o c o m o p a r a d a r á o t r o u n g o l p e s i n d á r s e l e , p o r q u e e n 
este caso se p i e r d e . P u e r o r u m I n d u s , i n q u o i c t u s i m i m i i c t c o n -
t í n u o , sed m t m q u à m i m p i n g i t u r . jj v . H a c e r a m a g o ó a d e m a n 
d e q u e r e r a r r e m e t e r . || p r o v ' m . AGACHARSE. 
A M A G O , m . A d e m a n ó d e m o s t r a c i ó n d e q u e r e r h e r i r ó d a r 
a l g ú n g o l p e , i n t é n t a l a s i c t u s . \\ D e m o s í r a c i ó n ó m a n i f e s t a c i ó n 
d e q u e se v a ¡ i h a c e r ó d e c i r l o q u e n o se h a c e n i se d i c e . E a , 
q u a e n e c a g e r e n e c d i e e r e es t a n i m u s , d i c e n d i a u t a g e n d i s i • 
m i U a l i o . |j i í a b l a n d o d e l a s e n f e r m e d a d e s es e l s í n t o m a ó p r i n -
c i p i o d e e l las q u e n o pasa a d e l a n t e , c o m o a m a g o d e t e r c i a n a , d e 
a c c i d e n l e . M o r b i s i g n u t n , i n i l i u m . 
A M A G O , n t . S u s t a n c i a c o r r e o s a y a m a r i l l a d e u n s a b o r a m a r -
g o q u e l a b r a n l a s a b e j a s , y se h a l l a e n a l g u n o s v a s i l l o s d e l o s 
p a n a l e s . Suecas a m a r u s e t s u b p a l l i d u s , q u i i n n o n n u U i s f a v i 
a l v e o l i s i n v e n i t u r . \\ m e t . FASTIDIO Ó NÁUSEA. 
A M A G R E C E R , a a n l . ENFLAQUECER. 
A M A G U I L L O , m . d . OcAMAt iO . 
* A M A I N A R , a. [^y n . ] ft'(i«(..Recoger en t o d o ó e n p a r t e l a s 
v e l a s d e a l g ú n n a v i o ú o t r a e m b a r c a c i ó n p a r a q u e n o c a m i n e 
t a n t o . Ve la c o n t r a h c r e , c o l l k / e r e . |[ m e t . A f l o j a r 6 c e d e r e n a l -
g ú n deseo, e m p e ñ o ó p a s i ó n , ' ¡ i e m i i l c r e . 
A M A I T I N A R , a. O b s e r v a r y m i r a r c o n c u i d a d o , a c e c h a r , e s -
p i a r . S p e c u l a r i , o b s e r v a r e . 
1" A M A J A D A R , a. H a c e r l a m a j a d a ó r e d i l a i g a n a d o l a n a r e n 
u n a t i e r r a de p a s t o ó d e l a b o r ó én o t r o l u g a r p a r a q u e l a a b o n e 
ó se m a n t e n g a r e c o g i d o . Ov 'üe n p p a r a r e . {\ n . H a c e r j u a u s i o n e l 
g a n a d o en l a m a j a d a . M a g a l i i s p e r n o c t a r e p e c u s . 
* T A M A L A R , a. a n t . H a c e r m a l a n l g u n a cosa, d a f i a r l a 6 d e -
t e r i o r a r l a . [ D e p r a v a r e . " ! \\ y. a n t . I ' o n e r s e m a t o ó e n f e r m o . 
[ A e g r o t a r e . ] 
A M A L A R I C O . m . n . p . de v a r ó n . 
* A M A L A R I C O . ID . a n t . [ n . p . de v a r ó n . ] AMALARICO. 
A M A L E A R . a . a n t . MALEAR. 
A M A L G A M A , f. Q u t m . M e z c l a d e l m e r c u r i o con l o s m c l a l e s . 
M a s s a e x a r g e n t o v i v o e t m e t a l l í s c o m p a c t a . 
6fc AMA 
A M A L G A M A C I O N , f. Q u l m . L a a c c i ó n y e f e c l o d e a m a l g a m a i ' . 
í i e t a l l o r u m l i q u a t l o ope a r g e n t i v i v í v e i h y d i u r y y r i . 
A M A L U A M A U . a. OHÍBI. U n i r y m e z c l a r el a í . oyue c o n o t r o s 
n i é l a l es . A r g e n t o v i v o m e t a l l a c o m m i s c e r e . \] m e t . UNIR, J U K -
T * K . 
A M A L R I C O , m . n . p. d o v a r ó n , a n t . AMALAIÍICO. 
t A M A L L A R S E , r. E n i ' c ü a r s c l o s peces ó c u a l q u i e r a a f r a cosa 
e n l a s m a l l a s d e l a r e d . 
A M A M A N T A M I E N T O , n i . a n l . E l a c t o y e fec lo de a m a m a n t a r . 
A M A M A N T A R , a. D a r d e m a m a r . L a c l a r e , t t u l r í c a r i . 
* A M A N A R , a. a n t . P r o v e n i r , p r e p a r a r ó p o n u r í i l a m a n o a l -
g u n a cosa. \ _ l ' r í i e m a m t h a b e r e . ' j 
A M A N C E B A M I E N T O , m . T r a t o i l í c i t o y h a b i t u a l d e h o m b r o 
y m u j e r . C o n c u b l n a t u t , p e l l i c a l u s . 
* A M A N C E B A R S E , r. T e n e r t r a t o i l í c i t o y h a b i t u a l h o m b r e y 
m u j e r . P e l t í c a t u m a p e r e , p e l i i ç l v b s i r l n g i . C U m e t . V i c i a r s e , 
cebarse c u u n g u s t o o p a s i ó n . ] 
t A M A N C E L L A R . a. a n t . AMANCILLAR. 
* A M A N C I L L A R , a . T L o í e n a o p o r a n t . en t o d a s s u s a c e p c i o -
nes . ^ M a n c l i a r . M a c u l a r e . \\ L u s l i m u r . Of fendere , n a c e r é . C II 
M o v e r á c o m p a s i ó n . J l D e s h o n r a r , i n f a m a r . ] || m e t . D e s l u c i r , 
a f ea r , a j a r . F o e d a r e . [ |1 r. COMPAPIÍCHUSR.] 
* A M A N E C E R , n . O j c a s i s i e m p r e i m p e r s . ] E m p e z a r á a p a -
rece r l a l u z d e l d i a . Lucescere . J| L l e g a r á a l a t i n p a r a j e d e t u r -
i n i n a d o a l a p a r e c e r l a l uz de l ( l i a . P r i i f i i í luce a l i c u b i adesse . \\ 
A p a r e c e r de n u e v o ó m a n i f e s t a r s e a l í í i n i a cosa a l r a y a r e l d i a , 
c o m o A M A t m c m et c u m p a l l eno d e r o c í o . A p p a r e r e . \\ m e t . E m -
pezar A m a n í i c s l a r s o a V m ' a c o s a , c o m o e l uso de l a r a z ó n , l a 
p r u d e n c i a etc. t l l u c e s c e r e , p r i m a m t t t c e m e m i t i e r e . 
A M A N E C I E N T E , p. a. d e AMANÜCIÍH. L o q u e a m a n e c e . 
A M A N E R A D O , D A . a d j . E l q u e e n sus o b r a s f\ a c c i o n e s p r o -
cede con d e r l a u n i f o r m i d a d y s e m e j a n z a . D ícese c a r m i i i i n e n l o 
de los p r o f e s o r e s d o lus be l l a» a r l e s . A d f e c i a i o r , a d f e c i n l ó 
a y e n s . 
A M A N E R A M I E N T O , m . P i n t , BIANGÜA. 
A M A N O J A R , a. H a c e r m a n o j o s . F a s c i c u l o s c o n g e r e r c . 
A M A N S A D O R , RA. m . y f. E l q u e a m a n s a . V a c a t o r , s e d a t o r . 
A M A N S A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec lo de a m a n s a r , h c n l -
m e n t i t m , m i t i g a t i o . 
A M A N S A R , a. H a c e r m a n s o , d o m e s l i c a r a l g ú n a n i m a l . M a n -
s u e l u m r e d d e r e . \] n i e l . Soseyar , a p a c i g u a r , m i l i t a r , m i t i g a r e , 
l e t i i r e , p l a c a r e . 
A M A N T A R , a . f a t n . C u b r i r i a l g u n o c o n m a n t a , ó c o n r a p a 
Bin a j u s l a r . S t r a g i U i s o p e r i r c , l e g e r e . 
A M A N T E , p. a. d e AMAR. E l q u e a m a . tísasc l a m b i e n c o m o 
Bus tan f i vo . A m a m . 
A M A N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AMAHTK. A m a t t t i s s i m u s . || 
AMAUfsiMO. 
A M A N U E N S E , m . E l q u e esc r ibe ¿ l a m a n o . A m a m e n s i s , 
se rv t t s (t m a u u . 
« A M A Ñ A R , a . r i l a e e r 6 ] c o m p o n e r m a f t o s a m e n l e u n a cosa . 
S o l e r l e r , i t i / j e u i o s i r e m a g e r e . \\ r. A c o m o d a r s e con f a c i l i d a d & 
ti . icei' a l g u n a cosa . A p t i m o p e r i f a c i e n d o se p r a e b e r e . 
A M A Ñ O , m . l í i s p o s i e i o n p a r a h a c e r c o n d u s t m a a l g u n a c o -
sa, i n d u s t r i a , s o l e r t i a . |] p l . I n s l r u i n c i i l o s ó l i c r r a n i i e n t a s p r o -
p o r c i o n a d a s p a r a a l g u n a m a n i o b r a . F e r r a m e n t a , a p p a r a t u s a d 
opus e x s e q u c n d i i m . \\ m e l . T r a z a s ó a r l i l l d o s p a r a e j e c u t a r ó 
c o i i í c j f u h ' a l t^o. A r t e s . 
A M A P O L A , f. P l a n t a a n u a , espec ie de a d o r m i d e r a , c u y a f l o r 
p o r l o c o i i i u n es de c o l o r r o j o m u y e n c e n d i d o , l a c A p s u l a p e -
q u e ñ a , y l a í i m i e n l e negruzca . L a s b a y t a m b i é n de o t r o s c o l o -
res. P a p a v c r r h e a s . 
t A M A P O L A R S E , r . a n t . p o c o us . AMIEBOLARSB. 
* A iMAR. a. T e n e r a m o r ó a f i c i ó n á a l í n i n a p e r s o n a 6 cosa. 
A m a r e . \] E s l i m a r . n p r r e i a r , U a g n i f a c e r é . C l l C u s l n i ' d e u n a 
rosa , I c n e r j n ' e d i l e c c r o n p o r e l l a . A u n q u e l o usan c u esfe s e n -
l i i l o m t i e l i o s , entro e l l os u n c s c r ü o r r e s p e l a b i l í s i m o de é p o c a 
m u y r e c i e n t e , t o d a v í a sera a c e r l a d o ahs lene rse d e i m i t a r l o s . ] H 
y u i E N FEO A.IIA, niiitMoso LH PAiti iCE. ref . que e x p r e s a c u á n t o 
e n s a ñ a el deseo y l a v o l u u l a d ó e l a f e c t o . Q u i s ' r u i a m a m a i , 
s i m i n m p u t a t esse D i a n a m . 
A M A R A C I N O . a d j . m . q u e se a p l i c a á u n a especie d e u n g i l e n -
l o m e d i c i n a l . A m a r a c i n u m . 
A M Á U A C O . m . MEJORANA. 
* A M A R A M ' O . m. P l a n t a c u y o t a l l o v e r d e m o r a d o y d u r o se 
e leva c o m u n m e n t e h a s t a v a r a v c u a r t a : sus h o j a s s o n l a n c e a -
d a s , n o p e q u e ñ a s y de l c o l o r ¡Jel t a l l o : d e l a c x l r e m i d a d de 
osle sale l a flor p r i n c i p a l k s e m e j a n ¡¡a de u n g r u p o d e p i r á m i -
des m a s ó m é n o s p e q u c f i i l a s : l a s u p e r i o r y c e n l r a l se d i l a i a 
bas la f o r m a r l a figura de u n m o c o d e p a v o , p o r l o q u e se d a 
t a m b i é n e^ lc n o m b r e á t o d a la p l a n t a . Í A n u t r a n I / I Í I I . ] 
A M A R A Ñ A l í . a , a n l . IÍNMAIIAÑAR. 
A M A R G A L E J A , f. KNnniXA. 
A M A R G A M E N T E , a d v . n i . C o n a m a r g u r a . A m a r é , d o l e n l e r . \\ 
n i e l . Con i i e i i a t'i a l l i c e i o n . 
t A M A R G A R , a . m e t Causar a m a r a u r a 6 n e n a . Úsase t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . K r n c c r b a r e , n f f t i g e r e || n . T e n e r a l g u n a 
cosa g u s l o a m a r j í o ó d e s a p a c i b l e a l p a l a d a r , c o m o i o s a j e n j o s , 
ta b i e l o le. A m a r e s c e r e , a m a r u m esse. 
AMA 
* A M A R G O , G A . a d j . L o q u e t i e n e a m a r g o r ó g u s t o d e s a p a c i -
b l e . A m a r u s . ¡J m e t . L o q u e causa d i s g u s t o 6 p e n a , ü i c e s c t a m -
b i é n d e l a p e r s o n a q u e l a p a d e c e . A m a r a s , i i i g r a l u s , i n j u c u n ~ 
d u s . CII a n t . D i l í c i l . ] I| — m . AMARGOR. || D u l c e d e r a m i l l e t e 
c o m p u e s t o c o n a i m e m l r a s a m a r g a s . C E s m a s u s a d o e n j d u r a l . ] 
f i u í c i r t flinfli'is a m i i g d a i i s c o n d i t a . \\ p l . f a m . C o m p o s i c i ó n ( jue 
p o r l a m a y o r p a r í e se b á c e d e i n g r e d i e n t e s a m a r g o s . C o n f e c -
t u m e x a m a r i s r e b u S m e d i c a m e n l u m . 
A M A R G O N , m . P l a n t a , D I E N T E DB T.KOS. 
A M A H G O R . m . E l s a b o r ó g u s t o a m a r g o . A m a r i l n d o . |] m e t . 
A n g u s t i a í i p e n a . A f f l i c t i o , a n g o r . 
A M A R G O S A M E N T E , a d v . m . ASIARGAMRSTE. A m a r é . 
* A M A R G O S O , SA. a d j . AMARGO. O t e i n c l i n o á c r e e r q u e s i g -
t i i f i c a a l g o a m a r g o , y que es a n t . ] 
f A M A R G O T E , m . a n t . AMARGURA. 
t A M A R G U E A R , n . a n l . AÍIARGAR. 
A M A H G U E R A . f. p . G r a n . P l a ñ í a p e r e n e de u n o s t r e s p i t s d e 
a l t u r a , c o n las ho ias p e q u e ñ a s y e s t r e c h a s , y l a s flores a m a r i -
l l a s y c o l o c a d a s en f o r m a d e p a r a s o l t o d a l a p l a n t a y e n espe-
c i a l l o s t a l l o s s o n de gus to a m a r g o . 
+ A M A R G U E R O ( E S P Á R R A G O ) . V . ESPÁRRAGO. 
A M A R G U I L L O , L L A . a d j . d , d e AMARGO. Usase t a m b i é n c o m o 
s u s t a n t i v o . S u b a m a m s . 
t A M A R G Ü Í S I M A M E K T E . a d v . m . s u p . d e AMARGAMENTE. 
A M A R G U Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AMARGO. A m a r i s s h n i t s . 
A M A R G U R A , f. AMARGOR. || n i e l . P e n a , d o l o r , s i n s a l i o r , sen-
t i m i e n t o . M o e s i i t i a , á o t o r . 
A M A R I C A D O , D A , a d j . f a m . E l q u e en sus m o d a l e s i m i t a i 
l a s m u j e r e s . E f f e m i n a l u s . 
t A M A R I C A N T E . a d j . L o q u e a m a r g o . A m a r a m . 
t A M A R Í L I S , f. P l a n t a d e l a f a m i l i a d e los n a r c i s o s , c u y a 
f l o r l i c u é c t m i s m o n o m b r e y es d e l a s q u e s i r v e n d e a d o n w . 
A M A R I L L A Z O , 7-A. a d j . L o q u e t i e n e e l c o l o r a m a r i l l o b a j o . 
S u b p a l l i d u s . 
A M A R I L L E A R , n . M o s l r a r n l í t u n a cosa l a a m a r i l l e z q u e e n 
sf ( ¡ene , ó t i r a r á a m a r i l l o . P a l l e r e . 
A M A R I L L E C E R , u . a n l . A m a r i l l e a r , p o n e r s e a m a r i l l o . 
A M A R I L L E J O , J A . ¡ i d j . d . d e AMARILLO. LO q u e l i r a á a m a -
r i l l o . S t t b p a l l i d t i s . 
A M A R I L L E N T O , T A . a d j . L o q u e l i r a a l c o l o r a m a r i l l o . S u b -
p a l l i d u s . 
A M A R I L L E Z , f. E l c o l o r a m a r i l l o , tísasc m a s c o m u n m e n t e 
h a b l a n d o d e l c u e r p o h u m a n o . P n l i o r . 
A M A R I L L E Z A , f. a n t . AMARU.J.RZ. 
A M A R 1 L L I T O , T A . a d j . d . d e AMARILLO. 
A M A R I L L O , L L A . a d j . L o q u e e n e l c o l o r es s e m e j a n t e a l 
o r o , á l a f l o r d e r e l a m a ó c a ñ a . P a l l i d a s . \\ — n i . E n f e r m e d a d 
q u e d a í\ l o s g u s a n o s d e seda c u a n d o s o n m u y p e q u e ñ o s , y c o n -
s is te en u n a d o r m e c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o q u e s u e l e n padecer 
en t i e m p o d e n i e b l a . M o r b u s s o p o r i f e r u s n e b u l o s o t e m p o r e 
b o m b y e i b u s n o e c n s . 
A M A R I L L O R . m . a n t . AMARILLEZ. 
A M A R I L L U R A . f. a n l . AMARILLEZ. 
f A M A R I N A R , a. íV i f í i í . MARINAR u n b u q u e . 
+ A M A U I P O S A D O , D A . a d j . B o f . PAPILIONÁCEO. 
A M A R Í S I M O , M A . a d j . s u p . a n t . d e AMARO. 
A M A R I T U D , f. a n t . AMARGOR. 
A M A R O , i n . Espec ie d e s a l v i a c u v o t a l l o es d e u n o s t r e s p iés 
de a l t u r a ; las h o j a s son g r a n d e s , d e figura do c o r a z ó n r e c o r t a -
! das p o r s u m a r g e n y c u b i e r t a s d e u n v e l l o b l a n q u i z c o . L a s f l o -
res son a z u l e s . S a l v i a s c l a r e a . \\ a d j . a n t . AMARGO. 
A M A R R A , f . ¡Vd»/ . E l c a b o 0 c a b i e con q u e se a s e g u r a i a 
o m b a r c a c i o n e n el p u e r t o ó p a r a j e d o n d e d a f o n d o , y a sea con 
el a n c l a , í> a m a r r a d a íi t i e r r a , l i n d e n s . \\ M n n . C o r r e a q u e va 
desde l a m u s e r o l a a l p r e t a l , y se p o n e á los c a b a l l o s p a r a que 
n o l e v a n t e n l a c a b e / a . A f r e n o a d p e c t u s t e n s a c o r r i g i a , q u d 
e q u u s o s a l t i ü s t o l i c r e p r o k i b e t u r . |] p l . m e l . y f a m P r o t e c -
c i ó n , a p o y o ; y as í se d i c e : TII ÍNK BURNAS AMARRAS. P r a e s i d i u m , 
m u n i m e n t i t m . \ \PICAR LAS AMARRAS, f r . a n t . ¡ \ '¿uí . P ICAR CABLES, 
* A M A R R A D E R O , m . E l p o s l c , p i l a r ó a r g o l l a d o n d e se 
a m a r r a a l g u n a cosa. £ || L a a c c i ó n d e a m a r r a r e l b a j e l ] || N á u t . 
E l s i t i o d o n d e se a m a r r a n l a s e m b a r c a c i o n e s . L o c u s u b i a l l i -
g a r i q u i d q u a m p o t e s t . 
t A M A R R A D O R , R A . m . y f. E l q u e a m a r r a . 
f A M A R R A D U R A . / . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a m a r r a r . 
A M A R R A R , a . A t a r y a s e g u r a r u n a cosa c o n o l r a p o r m e d i o 
de a l g u n a s c u e r d a s , m a r o m a s , c a d e n a s e le . A l l i q a r e v i n c i r e 
f u n i b u s . J ' 
A M A R R A Z O N . f. a n t . K á u t . E l c o n j u n t o d e a m a r r a s . 
* A M A R R I D O , D A . a d j . a n l . M e l a n c ó l i c o ' , t r i s t e , a f l i g i d o . 
I i l o e r e n s . ] ' 0 
A M A R R O , m . a n t . AMARRA. 
* A M A R T E L A R , a. E n a m o r a r , g a l a n t e a r . O b s e q u i . 11 A m a r 6 
t e n e r p a r t i c u l a r a l i c i o n ó p a s i ó n á a l g u n a p e r s o n a . A m a r e . II 
a n t . A t o r m e n t a r , { y o r q i t e r e . 2 
A M A R T I L L A R , a « A R T I L L A R . Csase t a m b i é n c o m o n e u l r o . II 
P o n e r en e l p u n i ó ó d i s p a r a d o r a l g u n a a r m a de f u e g o c o m o es-
cope ta ó p i s t o l a - p a r a d i s p a r a r l a . C a t a p u l t a m a d j a c t u m p a r a r e . 
AMB 
A M A S A D G R A . f. a r l e s a e n q u e se a m a s a . S l a c t r a , l a b r u m 
l i g n e u m f a r i n a e s u b i g e n d n e . 
A M A S A D i J O . m . a n i . AMASIJO, 
A M A S A D O R , R A . m . y f. E l q u e a m a s a . P i s t o r ; p t s l r í x . 
A M A S A D U R A , f. L u a t r i o n y e lec to d e a m a s a r , f i s t u r a . 
A M A S A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n d e u n i r ó j u n t a r . C o n j t m c t i o , 
c o p u l a t i o . 
A M A S A R , a. F o r m a r ó h a c e r l a m a s a m e z c l a n d o la h a r i n a , 
y e s o ó cosa s e m e j a n t e c o n a f tua . i i a s s a m c o n f í c e r e , s u b i g e r e 
f a r i n a m . \\ m e t . D i s i t o i i c r h i e n las cosas [ t a r a e l l o g r o t i c l o q u e 
se i n t e n l a . fies ap l 'e p r a e p a r a r e , d i s p o n e r e . 
f A M A S C O a n t . l e r e . p e r s . s i n g . p r c t . p e r f . i n d . d e AMA-
NECER. 
t A M A S D O , D A . a d j . a n t . T r a s p o s i c i ó n d e ASMADO. 
A M A S I J O , m . L a p o r c i ó n de h a r i n a a n i n s a ü a p a r a h a c e r 
p a n . L l á m a s e l a m h i e n as í la a c c i ó n de a m a s a r y las d i s p o s i c i o -
nes p a r a e l l o . N u s s a e f a r i n a c e a e p o r t i o v e l p i s t u r a . \\ L a p o r -
c i ó n d e m a s a h e c h a c o n a m i a , t i e r r a , y e s o , ca l ó cosa s e m e j a n -
te. S¡<issa g i j p s i , c a l e i s , a l t e r ' n u v e r e i . \\ f a i n . Se l o m a a f j í i t nas 
veces p o r !o m i s m o q u e o l jca ó t a rea . I ' e n s i t m . |¡ p A i v l . L a p i e -
za d o n d e se a m a s a . L o c u s u b i f a r i n a s u b i y U i t v . \\ n i e l . L a m e z -
c l a ó u n i o n d e ideas c u l i e s í d i l e r e u l e s q u e c a u s a n c o n f u s i o n . 
C o n f u s a r e r u m m i x t u r a . \\ m e l . C o n v e n i o h e c h o e n l n 1 v a r i a s 
p e r s o n a s , y r e g u l a r m e n t e p a r a cosa m a t a . C o i í i o , c i a n d e s -
t i m t i n f o e d u s . 
* A M A T A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e m a l a . [ J i c c a l o r . l 
A M A T A R , a. a n t . MATA». || a n t . C o n f u n d i r , b o i ' r a r . 
A M A T I S T A , f. P i e d r a p r e c i o s a , I r as p a r e n l e , f ie c o l o r v i o l a d o , 
q u e se l a h r a y e m p l e a e n s o r t i j a s y o í r o s a d o r n o s . A m e t h i j s t i i s . 
| f — ORIENTAL . P i e d r a d u r a , espec ie ( le z a l i r o , q u e se d i l e r e n c i a 
d e ! c o m ú n e n e l c o l o r , q u e es u n a z u l v i o l a d o . S a p p l i i n t s a m e -
' i h i j s t i m t s 
A M A T I S T E . m . a n t . AMATISTA. 
A M A T O R I O , R I A , a d j L o q u e t r a t a d e a m o r ó l e i n s p i r a . 
A m a t o r i u s . 
* A M A U R O S I S . [ A M A U R O S I S . ] f. Med . P r i v a c i ó n t o t a l d e la 
v i s l a s i n m a s seña l e x t e r i o r en l o s o j o s q u e u n a i n m o l i i l i d a d 
c o n s l a n l e d e l i r i s . [ C o m u n m e n t e se c o n o c e p o r COTA SHRENA.] 
A m a u r o s i s , 
A M A Y O R A Z G A D O , D A . a d j . L o q u e p a r j i c i p a d e las c a l i d a d e s 
lega les d e l o» m a y o r a z g o s . 
A M A Z A C O T A D O , D A . a d j . P e s a d o , g r o s e r a m e n t e c o m p u e s t o 
i m a n e r a d e m a z a e o l e . 
* A M A Z O L A D O , D A a d j . - i n t . L o q u e e M á h e c h o n iazos ó d i -
v i d i d o e n e l l os . [.MÍIHÍPHÍÍKÍMI c o w p o s i l u s . J 
A M A Z O N A , f. U n a de a q u e l l a » m u j e r e s g u e r r e r a s , q u e se r e -
f i e r e h u b o e n la a n t i ^ i i e d a d . L l á m a l e a^í la m u j e r d e a l t o 
c u e r p o y á n i m o v a r o n i l . A m a z o n , U u j e n i i s s i a l u r a c v i r a g o . 
* A M I t A l i t i S . m . p l . a n l . l i o d e o s ó c a m i n o s i n l i i n c a d i i s c o m o 
los d e u n l a l j c r i n l o . [ ,Ui i¿i r t í ;e.v. ] || n i e l . l (<n lcos d e p a l a h r a s rt 
c i r c u n l o q u i o s , de q u e a l g u n o s usan c o n a l e c l a c i o n p a r a e x p l i -
c a r l a s cosas. A m b a g e s . 
A M l í A U I O S O , SA. a d j L o q u e es lá H e n o d e a m b i g ü e d a d e s , 
s u t i l e z a s y e q u í v o c o s . Á m b a f j i o x n s . 
Á M i t A R . n i . f i e l u n f ó s i l , d e c o l o r a m a r i l l o , m a s ó m é n o s o s -
c u r o y t i ' a s p a e n l e , l i g e r o J* d e lu í d u r e z a , q u e después d e l a -
b r a d o y p u l i m e n l a d o se e m p l e a en c o l l a r e s y o í r o s a d o r n o s . Si 
se f r o t a se hace r h í c l r i c o , y c u a n d o se q u e m a d e s p i d e u n o l o r 
a l g o a r o m á t i c o , ¡ t i l u m e n s i í r c i n i t m . [¡ — c m s . S u s t a n c i a s ó l i d a , 
d e c o l o r c e n i c i e n t o s a l p i c a d o d e m a n e h a s h l a u e a s y g r i ses o s -
c u r a s , q u e se e n c u e n l r a s o b r e n a d a n d o p r i c l p a l m é u l e en las 
o r i l l a s d e l o s m a r e s d e l a I n d i a . l i s a r t n n a l i c a , a g r a d a h l e , y 
c u a n d o se q u e m a d e s p i d e m u c l i a f i ' a g a n c i a . p o r l o c u a l se e m -
p l e a e n p e n u m e s y o i r á s cosas. E l e c t r u n i o p a e n m . )j RS UN Á M -
BAR , l oe . í a m . c o n q u e se s u e l e p o n d e r a r In e \ e e l e u e i a d e a l g u -
n o s l i c o r e s , e s p e c i a l m e n t e d e l v i n o , i n s t a r n e c t a r i s es t . 
* A M R A R A R . a. a n l . D a r ó c o m u n i c a r ú a l g u n a cosa e l c o l o r 
[ o l o r ] d e á m b a r . Z S u c c i n o s u / f i r e . | 
t A M U A B I L L A , f. P l a n t a d e E g i p l o , c u y a f l o r y s e m i l l a , q u e 
t i e n e n el m i s m o n o m b r e , h u e l e n a á m b a r y a l m i z c l e . H i b i s c u s 
a b e l m o s c i t s . 
A M B A R I N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l á m b a r . SÍICCÍÍÍIÍJ, 
e l e c t n m t s . 
A M B A R I T O . m . d . d e ÁMBAR. 
* A M B I C I A [ y A M B I C I O ] , f. a n l . AMBICIÓN. 
A M B I C I O N , f. P a s i ó n d e s o r d e n a d a de c o n s e g u i r f a m a , h o n -
ras ó d i g n i d a d e s . U o n o r u m e t ¡ w t e n l i a e c u p i d i t a s . \\ A l g u n a s 
veces CODICIA. D i v U i a r u m c u p i d i t a s . 
A M B I C I O N A R , a. D e s e a r c o n a m b i c i ó n ó a n s i a a l g u n a cosa . 
A m b i r e , n i m i ü m c á p e t e . 
' A M B I C I O S A M E N T E , a d v . m . C o n a m b i c i ó n . A m b i l i o s e . 
A M B I C I O S O , SA. a d j . E l q u e l i c u é a m b i c i ó n . U o n o r u m , a u c -
t o r x t a ü s a v i d u s . \\ l i l q u e t i e n e a n s i a ó deseo v e h e m e n t e de a l -
g u n a cosa. C i t p i d t i s , i n h i a n s . 
A M B 1 D E X T B O , T R A . a d j . E l q u e usa i t z u a l m c n l o de la m a n o 
i z q u i e r d a q u e d e la d e r e c h a . V t r á q n e m a n u p r o d e x t i â i t t a i s . 
f A M B I D O S . a d v . m . a n t . L o m i s m o q u e AM i DOS. 
'Í A M B I E N T E , m . E l a i r e s u a v e q u e r o d e a l o s c u e r p o s . A S r 
t i m h i e n s a u r a . \\ a d j . a n t . L o q u e a n d a a l r e d e d o r . 
AME G5 
t A M B I E N T I L L O . m . d . d e AMBIENTE. 
A M B I G Ú , r n . V o z f r a n c e s a , m o d e r n a m e n t e i n t r o d u c i d a , q u o 
s i g n i l i c a la c o m i d a , p o r l o r e g u l a r n o c t u r n a , c o m p u e s l a d a 
m a n j a r e s c a l i e n t e s y f r i o s c o n quo. se c u b r e d e u n a vez l a m e s a . 
C o e n a , c o n v i v i u m , e p u l t t m . 
A M l i l CU A M E N T E , a d v . i n . C o n a m b i g ü e d a d . A m b i g u b . 
AMBIÜCEDAD. f. D u d a , c o n f u s i o n ó i n c e r t i d u n i b r e . A m b i -
g u i t a s . 
A M U I f i l ' O , G U A . a d j . L o q u e t i e n e a m b i g ü e d a d /(ÍJIÍJÍC/HIÍJ. i¡ 
C r a m . A p l í c a l e a l g é n e r o q u e l i c u é e l n o m b r e q u e i n d í s l í u t a -
i n e n t e se asa c o m o m a s c u l i n o y t e i n e n i n o , v, g . e l p u e n t e y ¡a 
p u e n t e , el m a r y l a m a r . A m b i g u a s . 
t A M I! IR. i n . p . A m . .11. M a t a de ( a b a c o c o c i d o que hace v o -
m i t a r a l que n o l o usa h a b i t u a l n i c u t c , y s i r v e t a m b i é n de c o n -
( ra v e n e n o . 
f A M B 1 S O , SA. a d j . a n t . Sagaz, p r e v e n i d o . 
Ã M I I I T O . m . E l e s p a c i o c o m p r e n d i d o d e n t r o d e c ie r tos l i m i -
l es . A m b i t u s . 
i A M U L A f. a n t . P o r t a n l c , poso d e a n d a d u r a . 
* A M B L A D O R , n i . a n t . E l c a b a l l o d e p a s o d e a n d a d u r a . [ ¡ 1 
— RA. m . y f. a n l . ANDADOR.] 
* A M B L A D U R A , f. a n t . K l paso d e a n d a d u r a en los c a b a l l o s 
y m a l a s . £ l - :q tá v e l o x e l a e q u u b i l i s i n c e m t s . ' ] 
A M U L A R , a . a n t . C a m i n a r ó a n d a r l a s c a b a l l e r í a s á p a s o d e 
a n d a d u r a . 
A M 1 S L E O . m . H a c h a d e ce ra de u n p á b i l o , c o l o c a d a e n u n 
g r a n c a n d c l e r o ó b l a n d ó n ( a l q u e se ie d a t a m b i é n el m i s m o 
n o m b r e ) de l c u a l se usa en los l e m p l o s y p a l a c i o s , y p a r t i c u -
l a r m e t i l e en l a s n o c h e s p a r a p r e c a v e r l o s i n m u l m s , s i t u á n d o -
l o s en e l c e n t r o d e l a sa la ó i g l e s i a . F u n a l i s c é r e a s . 
f A M l l L I t i O M O ( T R I Á N G U L O ) . V . TBIÁNÜULO. 
* A M B O . m . E n e l j u e g o (Je la ¡ o l e r í a es la s o n r í e d e d o s m i -
m o r o s c o n q u e g a n a e l j u g a d o r . C u j u s d a i n I n d i s o r s . [ || C i r , 
I n s l r u m e n l o p a r a r e d u c i r las l u x a c i o n e s d e l b r a n o . ] 
A M U O S , BAS. a d j . p l . E l u n o y el o l r o , los d o s . A m b o . [¡ AM-
BOS Á n o s ó AMBAS Á DOS. AMBOS O AMBAS. V t e r q i t e , a m b o . 
A M B R O L L A , f. a n t . EJIBROI.I.O. 
t A M B R O L L A D O R , R A . m . y f. a n l . EMBROLLADOR. 
A M 11BOI .LAR. a . a n l . i ; ! i m i o u , A n . 
A M B R O S Í A . I'. ,1/ií. E n l r e los g c n l i l e s m a n j a r ó a l i a i e n l o d o 
tos d ioses . A m b r o s i a . |] n i e l . CnaSqu ie r v i a n d a , n i a u j a r ó b e l l i d a 
d e g u s l o suave ú d e l i c a d o . S u a v i o r exea v e l p o l u s . |¡ l ' l . - i n ia 
a n u a , q u e s o l o c r e c e h a s l a la a l l , i r a d e u n p i e , y c u v a s l i d i a s 
s o n m u y c o r l a d a s , m u y b l a n c a s y v e l l o s a s as í c o i n o sus t a l l o s , 
A m b r t i . i ' a m a r i t i m n . 
A M I t R O S I A N O . N A . a d j . q u e se d i c e d e a l g u n a s cosas q u o t o -
m a n s u d i ' i i o i i i i n a c i o t i d e san A m b r o s i o ; c o m o v i t o AMRBUSIA -
No, b i b l i o l e c a ASIBIIOSIANA e fe. A i u b r o s i a n u s . 
A M l l U L . ^ T I Í . a d j . E l ó l o q u e a n d a . H AMEVLATIVO. A m h u -
I f í t i s , m n b i d u l n r i u s . 
t A M l t U L A l l . n . a n t . p o c o sis. A n t í n r . p a s e a r . A m b u l u r e . 
A M B U L A T I V O , V A a d j . q u e se u p i i e a a l g e n i o de a l g u n a s 
p e r s o n a s , q u e g u s l a n de a n d a r d i l c m i t c s l i e n v i s s i n T j a c e r 
m a n s i o n l i ja c u u i i i g i m a . A i n b n l a t o r i u x , a i i i b u l a t i l i s . 
A M E B E O , ISEA. a d j . q u e se a p l i c a á los ve rsos de i g u a l c l a s e , 
c o n q u e h a b l a n ó c a u l a n á c o n i p e l e i i e i a y a l l e r n a l i v a i n e n i e los 
p a s t o r e s que se i n l r o r l u c e n e n a l g u n a s é y l o y a s , c o m o en l a t e r -
ce ra d e V i r g i l i o . M n o e b a e u s , 
A M I Í C K R . a . a n t . MEZCLAR. 
A M E D R E N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e a m e d r e n t a . T e r r m i i s , 
l e r r i f i c i t s . 
A M E D R E N T A R , a . I n f u n d i r m i e d o ó a t e m o r i z a r . T e r r e r o , m e -
l u m i n a t t e r e . 
+ A M E J O R A R . a. a n l . MEJORAR. 
t A M E L I Í C 1 N A R . a. a n t . n inmciNAn. 
A M E L G A , f. L a p o r c i ó n de t e r r e n o q u e e l l a b r a d o r s e ñ a l a e n 
u n a h a z a p a r a e s p a r c i r la s i m i e n t e c o n i g u a l d a d y p r o p o r c i ó n . 
Q u a d n n n s e m i n a l e , l i m i t e s a r a t r o d e s c r i p t i , n'e semen u l t r a 
j a c t a u n : 
A M E L G A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l s e m b r a d o q u e h a n a -
c i d o c o n d e s i g u a l d a d ; v a s i se d i c e : es te t r i g o eslá AMP.I.GAW. 
S a t a i i i a c g i i a l i t c r c r e s c e u t i a \\ — m . ¡>. A r . L a o b r a d e a n i e l -
g a l ' ó a m o j o n a r la l i e r r a . Aiyi ' i s e r e n d i d e s c r i p l i o . 
A M E L G A R , a . ,!<•/)•. H a c e r su i 'cos de d i s t a n c i a en d i s t a n c i a p r o -
p o r c i o i i a d a m c n l e p a r a s e m b r a r c o n i g u a l d a d . T c r r a m s i i l c i s 
q n a d r a r e i n j i c i e n d o s e m i n i . \\ p. A r . A m o j o n a r a l g u n a p a r l e d e 
l e r r e u o en señ id iU-\ d e r e c h o ó p o s e s i ó n q u e e n e l l a t i e n e a l g ú n 
s u g e l o . A g r o r u m f i n e s t e r m i n a r e , d e . s c r i b c r e . 
A M E L O , m . P l a ñ í a p e r e n e d e u n pú ' ; á p i é v m e d i o d e a l l n r a , 
c o n las ho jas c u l e r a s y las l l o res g r a n d e s , azu les y en su c e n l r o 
a m a r i l l a s . Rn a l g u n a s p a r l e s se c u l t i v a p a r a a d o r n o en los j a r -
d i n e s . A s l c r U a i u e h t s . 
A M E L O N A D O , |>A, a d j . L o q u e t i e n e figura d e m e l o n . A d p e -
p o n i s s p e c i e m c o m p ó s i t a s . 
* A M E S . V o z h e b r e a q u e se d i c e a l f i n d e las o rac i ones d e l a 
i g l e s i a , y s i g n i l i c a ASÍ SEA, Ó ASÍ ES . Usase l a n i b i e n de e l la c o m o 
a d v e r b i o , p a r a m a n i f e s l a r el a l i i i . c o c o n q u e se desea el e f e c f o 
d e l o q u e se d i c e , y c o m o s t i s l a n t i v o ; y asf se d i c e : MUCHOS 
AMKNÊS LLECA Ti AL C I E L O . F i a 1.1| AM R>- DE. e x p r . f a m . A maS Úft, 
B C A M I 
n t l n m s ilr,. 1| l o e . a n l . PAIÍCIIIO, i n r r a t ic . \\ AMEN, AMKN 
AI. CIBI.0 i.i.miA. r c f . q u i ; U r t i u t a l:i eric¿it;i¡t q u e IUMH-II WH-
c i o i i p i 6 i ' i i f j i og r c i i c l K l o s p i t f u a k s m z í u * l o ((UL' SÍ; | ) i i l c . M u t t i -
p l i c m t s i n t e r c e s f i a r i b i i s . [ II SACIUSTAS DB AÍIBM. V . SACRIS-
T Á N . [I VOTO I)K AMEN- V . VOTO.] 
t A M RNA. f. a i i t . AI„MRNA. 
t A W 1 Í S A U O , D A . a d j . a n t . ALUKNÀUO. 
A i W l i N A Z A . f. K l a d u u w i i ó las j w l i i b r n s c o n q u e se d a á c n -
t e n d n ' q u u se q u i e r e l i ; i c i ; r u l y u t i m a l » o l r o . tünt t<t , m i n a l i o . 
A M K N A Z A I M J I Í , R A . m . y f. K l ( j u c a m c t i a í . a . J í i n a * . 
A H B N A / A N T K . p. n. de AMCSAZAR. K l q u e a m e n a z a . W í n n i i i . 
•f A M 1 Í N A Z A R . a . D a r à c i i i c n d u r c o n u i i n n i i n c s " p : i ! a l i r ¡ i s 
q u p a M i u i c m l i a c c r a l q u i l n u i l í i o l r o . M i n n r i , m i n u s m f e r r e . || 
E s l a r c t i j t r ò x i t n o p e l i g r o 6 c o n l i i i n e u c i u de s u t e d e r a l g u n a c o -
s a , con i » AIII'.SA/..\H l l u v i a , AMKNA/AR I c i n p w l a d . ¡ m m í n e r e . || 
a n l . < ¡ i i i i i r , c o n d u c i r c l t j a imt to . M i n a r e . \\ ÍIAS SOS LOS AMKNA-
«AIIOS QUI! 1.03 ACL'a i l IXAl lOS. rcf, c o n q n c stt »la d c i i l c n d i T (¡IIC 
neis fá i ' i l am<>iiny.ar q m : c a s l i y a r 6 e j u c u l a r . y i f ò v à i i a c i o r 
qu l s i / ' iC , t h w i n d s t i i i t e i i i l i t s . 
A M E N C I A , f ¡ m i KKliF.NriA. 
A11 K N t i VA DA M E M E . n t l v . m . a n t . RIRTÍCÜAPAMEME, 
i A . M E M I I J A I I O . D A . a i l j . a n i . SII'.NCUAIIO. 
A M E N ( ¡ t ! A M l E . N T O . m ¡ m i . i.a a c c i ó n y e f e d o de a m r n j í l i a r . 
* A M E . V Í I J A K . a . H m l " ] D í s i n i i i i i i r , i i n i i i o s c u b a r . £ l > ¡ m i i i u e -
r c "J II a n l . I V n l i m m i r , i n f ; i i i i : i i ' , l i a l d o n a r . [ S e h a l l a usado l a i i i -
b i c n i 'oniO r i v í p r o i - O . U i f m u n i p . ] 
A M i ; N n i A I l . f I.a l ' n ind ' i s i i l . i f l v l i i í r i u n s i i r a q u e o f r e c e e n ni 
i ' . i ir i | i<i la N i i i c l i c d i i i i i l i n : d i : á i ' l m l i ' í , p l a n l a s , yci- l ias v l l o r e ? 
A i i i n r j i f i i M . \\ i n i ' l . l.¡i v : i i ' i r t t : i i l y o r t i ' . i l n n m q u e s t : v i s l e n |riP 
dUi'i i i '.-'O* y s i ; l i n e e n aKi ' : i i l ; i l ) ! i 's . S c r t m u l s r c m i s t t i s . c l e ' j t i n í i u 
A M K M M . M O , NIA. a d j . m i p . i lc AMHSO. A m o c n i s M n i u s , 
A M I i M Z A » . a. i h u r r a m e n o a l y i m s i l ¡o. A tnoe t i u t i i f a c e r é .. 
n i e l . I d o i ' i c t r t ic e r u d i r i i m y n n l i e i a s a g r a d a b l e s a t y i i n d i ó c i i r -
BO. S e r m u i i c i n l i m i n e , v e t m s l n m r c U l c r e . 
A . l l l i . v O , \ A . a d j I'l o m l o s a , h e r n i o s o á la v i s la p o r la m i t -
c l i r i l i i i n l . r e d e í i r l m l t s , p h i i l a s y y e r b a n . A w o c m t x || n i e l . Se 
a p l i c a á l ( n d i scu r r i os ú c s t r í l u s q u e l i e n c t i a m e n i d a d . S u n u o 
v c i i u M i i s , n r m i t u s . 
A . l i r . N O H A H . a. a n l . s n s o n A i t , 
A M E N O S O , SA. a d j . a n l . AMP.NO. 
t A M E N T A C E O , C E A . a d j . Ho t . L o q u e l l e v a a m e n t o s ó p e r -
I c i i c c i : á e l l os . 
* A M E N T A R , a . a n t . A l a r ó t i r a r c o n a m e n t o 6 a m i e n l o . 
A M E N T E , a d j . a n t . n K i i n n r r . 
A M E N T O , i n . a n t . AMIKM'O. II R a t . VA r e c e p l á e u l o c o m ú n A 
n m c l i a s Horca y p o b l a d o de c s c a m u s , c o m o cu l a m i i u b r e r a , 
a v e l l a i i o , i i o j i i d , e l e . 
A M l í O S . m . P h n l a c o m o d f i doa p i ú a d c a l l u r a . c o n l a s b o j a s 
s e m i j a i i l r f t á las d e l h i n o j o y du o l o r p a r e c i d o a l du l o r é ^ a i i o . 
L a s l lorei» s o n p t i q u c f i a u v ' d i spueMas e n l o n n a d e p a r a s o l . La 
í i m i e n l i i qiM! m e n u d a , convexa , e s l m d u y u i ' o m ú f i c a , se usa 
en la i i i e d i c i i u i . s t s o u a m i n l . 
_ * A í U ' . l l A U . a. p . A r . . nm iAn . || r. [ p r o v i n g H a b l a n d o d e la 
Ü e m ó d e n L ' i m a l 'ábi ' iea, ¡ i i l r o i l u r i r s e p o c o a p o c o el a y u a en 
e l l a , ó r e c a l a r s e la h i n n r i l i i d . A i / i t / l m u d c f i e r i , ¡ i c n e t r a r i . 
AMI ' .U l ' . I ' .AUSE r . a n l nmi 'A iM ' . r . f . i i sn . 
A M í í H C K N n i < : W 1 0 1 1 , HA. n i . v r. a n t . E l q u e a m p r c e n d o a . 
* A M E I I C E S D E A M l E N i O . n i . a n l . L a a c c i ó n y e fec to de 
a m o i r c i i d c a r s e . [ M l s c r a t i o J 
* A M E J l C E N n í í A N T E . C a i i l . ] p . a, d e ASIRRCCXPEARSE. E l 
q t i c si ' a n i e r c e i i i l c a [M íse ren . t . ' ] 
* A M K l t C E N D E A I t S E . v. n u t . C o i i i i i a d e c e r s e , a p i a d a r s e . 
l l ase l . t i u l i i cn u s a d o c o n t o i i c u l r o . ^ M í s e r e s c c i c . ' } 
* A M I Í H K . V í i A D O , D A . a i l | . I.o q u e s e aseme ja íi los m e r e n -
Rues. [_\\ i n d . D u l c e , s u a v e , ' m e l o s o : a p l i c a d o á las p a l a b r a s ó 
S l a v i u J 
A M r . m C A X O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e A m é r i c a ó l o q u e p e r t e -
nece á r i l a . A i n e r l c a i i i i S . 
* AMICSNADOR. n i . a n l . E l q u e a m e s n a fi s u a r d a . E n p a l a c i o 
era e l q u e t e n i a p o r o l l c i o g u a r d a r l a p e r s o n a de l rey . [ C u s t o s J 
A M l í S N A U . n . a n t . G u a r d a r , d e f e n d e r , p o n e r en s a l v o ó s e g u -
r o , i) i i . Acogerse , gua rece rse . Sene I n e r t . 
* A M E S U R A H . a . a n t . M e d i r , a r r e g l a r y a j n s l a r . C-We/fr i . ] 
A M E T A L A D O , D A . a d j . i.o q u e t i e n e s e m e j a n z a en e l c o l o r a l 
¡ u ó l a r , q u e f o m m i m c i i l c I t an i a MBTAL. A u r i c h a l c o s l m i l í s , 
f i u r l c h a l r t c n l o r e m r e f e r e n s . 
A M E T I S T A , f. AMATISTA. 
A M E T I S T O , n i . a n l . AMATISTA. 
A M I . i n . r í a n l a , AMI'ÍOS. 
A M I A . f. Pescado , LAMIA. 
A M I A N T A , f. a n t . AMIANTO. 
A M I A N T O , m . M i n e r a l , de c o l o r r e g u l a r m e n t e b l a n c o s u c i o , 
í i w r o , q u c l i i M d i z o y c o n i p u c s l o d e h i l o * d e l g a d o s , suaves y 
t lexH i l i ' s r r e s i s t e íi l a a c c i ó n d e l f n e y o . A m i a n t h u s . 
A M I C I C I A . f. a n l . AMISTAD. 
. A M I C Í S I M O , M A . a d j . s u p . M u y a m i g o . 
i A M I D O N . m . a u t . ALMIDÓN. 
A M I 
t A M Í n o g . a d v . m . a i d . De m a l a g a n a . !n t> i í¿ . 
A M I E N T O , n i . Espec ie d e c n i T c a en q u e se a s e g u r a b a l a c e l f i -
da. a l á n d o l a p o r detiajo d e la b a r b a . L l a m á b a s e l a m b i e n as í l a 
eoiTua c o n q u e si: a l a b a r l z u i i a t o . y l a q u e ae r e v o l v i a c u l a 
lanza 6 Hecha p a r a a r r o j a r l a c o n m a s í m p e t u . A m e n l u m 
A M I E S G A D O , m . a n l . F R E S A , f r u í a . 
A M I G A , f. L a m a e s t r a d e escue la d e n i ñ a s . E n A n d a l u c í a y 
o t r a s pa r tes ae l l a m a así l a i n t s m a e s c u e l a ; y as i d i c e n : f u l a n a 
ha puesto AMIGA, es to ea, escue ta d e n i ñ a s , p u e t l t t r u m s c h v l a . || 
) IA>CEn* , nAOltAGANA. 
A M I G A B I L I D A D , f . a n t . L a d i s p o s i c i ó n n a t u r a l p a r a c o n -
I rae r a m i s l a d e s . 
A M l t í A l t L E . a d j . AMISTOSO. A m i c a b l l í s . [| m e l . L o q u e t i e n e 
u n i o n ó c o n f o r m i d a d c o n o l r a cosa . C o n v e n i e n s , c o n c o r s . 
A M I G A B L E M E N T E , a d v . m . C o n a m i s t a d . Amlc 'e . 
A M I G A J A D O , D A . a n l . M i g a d o ó l i c c l i o m i g a s , 
A M I G A P i Z A , f. a n t . AIIISTAD. 
* A M I G A R , a. a n l . U n i r e n a m i s t a d . [_AmicUiA j u n g e r e . ' } \\ r. 
A m a i i c i i h a r s c . P e t l i c i d e v h i c i t t m esse. 
A M I G A Z O , Z A . m . y f. f am. a n m . d e AMIGO. 
• A M I G O , G A . m . y f. E l q u e t i e n e a m i s h u l [ h í i c i a u n o q u e l o 
c o r r e s p o n d e en p r o f e s á r s e l a ] . A m i c u s , ti n i e l . A l i e i o n a d o 6 i n -
c l i n a r l o á a l g u n a cosa. V r o p e i i s i t s . p r o v i i v i s . 11 a d j . AMIÍTOSO Ú 
AJIHHIÍM ! . j | E l a m a n c e b a d o . C a n r u b i i i u s . n i ; ( IANCI IOT 
RANCHO, f i - . p . C u b . E l m u y i n l i m o , e l q u e t i e n e a m i s t a d c s l r e -
cba culi o t r o . ] || — DEI. AMIA . E l q u e l o es í n t i m o y ele m u c h a 
coi i ( lan / .a . A w i n n c a r i s s i m u s . M — UFA. ASA, Ó s i ;n M r v DRI. ASA, 
Ir. I a m . Ser a n t i g o í u l i u i o de o i r o ò d e su p a r c i a l i d a d . A n i ' u u s 
r x fliiíiKO, f a m i í i f l r i s i j i l i i n i f í . \\ — i m TA/.A I>R VINO. E l q » e l o 
es por i n l e i c s e s y c o n v e n i e n c i a , que s o l o Pll las O c a s i o n e s d e 
vnslo ila m u c s l r à s de i i i n i s l a d . O l l a e a m i r n s , p a r a x i t i t s . \\ — 
HASTA u s Alt AS. e \ p r . con q u e se e x p l i c a l o l i n o d e la a m i s t a d 
sin c .vccder les l í m i t e s de lo j u s l o y h ó n r a l o , m i c u s u s q u è a d 
01(1.1. II AMICO HKCONCll.lAno UN Kill I CO 11001,ATO- I 'ef. (jl lC a d -
v i c r l c q u e n o t l ebe u n o l ia rse d e u n e n e m i g o con q u i e n se h a n 
b c e h o de n t i e i o las a m i s l a d e s . P a d c u m i n l w l c o p a c t o e n o n 
l i a i j l l l ñ - f l i l í ' l l l l i l l l l . I] *.1II(Í0 V IEJO, TOCINO V VISO AÑEJO. l'L'f. 
que a i h iecle q u e en esl . is I n s c o s a s la m e j o r es la n í a s a n l i g m i . 
V e n t a , v i u m u c t a i u i r t i s v e i u s t a t e p r a e s t m i t . \\ AI. AMICO COK 
s u i i c i o , i v f . q u e a d v i r r l e q u e no se debe de jar a l a m i j ; o p o r -
q u e I c n y a a lqu i l d e i c t i c . S o m i h i t m n i c o l o l c n i t i i h a n . || AI. AMI-
IM Y AI, CAiiAi.i .o NO AI'HIÍ fAi . i .o. r c f . q u e a íh ic i ' l e q u e n o c o n -
viene i m p o r t u n a r á los a m i g o s . A n i l c o n u n g r n i i á n o n a b u t e n -
t f u m . |J Á MiiKiiTOS v Á m o s NO HAY MAS AMIGOS, r c f . q u e d a á 
e u l e n ' t c r l o m u c h o q u e la a u s e n c i a e n l i b i a l a a m i s t a d . A b l e n -
tes n i l í t í i í f u n c t o s , o b l i i i o m a t t e t . || n n AMIHO Á AMIGO, BB 
(Xon-AiiiiH i , COÍIPADÍÍK SANGIIK RN RL OJO . r c f . q u e e i i s e f i a q u e 
n o so debe c o n f i a r d e i n u s i a d o e n t o d o s l o s que. se v e n d e n p o r 
a m i b o s . N o n a u i t i ¡ b u s t q n t i i ' i i m q u e u o b i s ( i m i d f t i l j u n c t i s . f i -
i t c u i l l l l l l . I) líESCLRBÍílK Á Él. COMO AMIUO, V AltMÓSI'.ME COMO 
TESTifto. r c f . q u e enseña la c a u l e l a q u e debe o b s e r v a r s e p a r a 
c o n b a r u n s e c r e t o . £ x i m i i r o p r o d l t o r c m f e c i . \\ E L AMIIÍO QUB 
NO PRESTA V E L CHCMII.I.O Qt'R .VO COUTA, (JL'li SE PIEnOA l'OCO 
I.MI'OHTA. r c f . c o n cpie se da A e n l e n d e r l o p o c o q u e i m p o r i a 
q u e se p i e r d a n las cosas i n ú t i l e s . A v a r i a m i c i et o b i i t s i y i a d i i 
n o n m a g n a est j a e t t i r a . || FNTRE AMIGOS V SOMUOOS e u s i p i . i -
snrr fTos SON IÍXCCSADOS. ref . q u e e n s e ñ a q u e c n l r e l o s q u e se 
I r a l a i i c o n a m i s t a d y l l aneza , n o se debo r e p a r a r m u c h o e n e c -
r e i i i u u i a s ÍJI s a i h f i u m ( r e q n e u t i d a b a t f i c i a s i s s a l u t a t i o i i i b v t 
i i l i s i i n u n d i n n . \\ ENTRE DOS AMIGOS. H a b l a n d o del p r e c i o d e a l -
g u n a r o s a , se sue le l o m a r p o r e l q u e es m a s m o d e r a d o i'i c o n -
f o i m e á e q u i d a d , y asi FC sue le d e c i r .- a q u í KNTUF. n o s AMKÍOS, 
v a l d r á es lo t a l c a n l í d a d . [ E s t a f r a s e p r e s e n t a l a m i s m a i d e a 
Í/ÍÍC l a de AOCÍ PARA ESTHH LOS n o s , y e n t ó n r e s d e b e r á s e r 
m a i l d i v e r s o s u s c u t U / o , f u e p u e d e v e r s e en l i p a l a b r a n o s j 
ACquat i i t i p r e t i a , i t t i n t e r a m i r o s , r e m o e s ü m n n d o . || RNTRB 
nos AMifios UN NOTARIO v nos TESTIGOS , r e f . que e n s e ñ a , q u e l a 
s e j í i i f i d a d y f o r m a l i d a d en l o q u e se t r a í a n o se d e b e j u z g a r 
d e s c o n f i a n z a , á n f e s b ien s i r v e p a r a m a u t c u e r l a s i n q u i e b r a 6 
d i s c o r d i a . O l i o s d i c e n ENTILI; n o s HERMANOS nos TESTIGOS Y UN 
NOTARIO r . t i d m í n t e r m u i r o s r e s c e n ó c o n s t e i || GANAR AMI-
GOS, f r . H a c é r s e l o s , a d q u i r i r l o s , g r a n j e a r l o s . A n d e o s , a m i c i l i a s 
p a r a r e . || GANAR AMIGOS Y n i K i m o s . fr. G r a n j e a r en u n a a c c i ó n 
m i cresos y h o n r a . C r a t i a m s i m u l e t p e m n i a m a s s e q u i . || MAS 
VALE UN AMIGO QUI! PARIENTE NI p u m o . r e f . q u e a d v i e r l e q u e A 
veces v a l e m a s u n a b u e n a a m i s t a d q u e e l p a r e n t e s c o . . /Oí i in íJ 
p r n p i n q i i a p r a e s t a n t i o r . |t MIENTRAS MAS ASUCOS MAS CLAROS. 
i **p i ' . c o n q u e se d a á e u l c n d e r q u e e n t r e a m i g o s se d e b e h a -
b l a r c o n t o d a i n g e n u i d a d y f r a n q u e z a . Q u o m a j o r a m i d t i a , eò 
m e m n p e r t i o r . || RENIEGO HRL ABIICO QIIB CI UIIE CON LAS ALAS T 
MCKUJIK CON E L PICO. ref. q u e r e p r e n d e A los l i s o n j e r o s y e n g a -
nosos , q u e d a n d o A e n t e n d e r q u e f a v o r c e p n A u n o l e h a c e n n o -
tab le p e r j u i c i o d e s c u b r i e n d o p o r o l r a p a r l e sus f a l t a s . ¡Vi¿ i n 
a m i c í t i i s d o l o d e t e s t a b i l i u s . 
A M I G O T E , m - a u m . f a m . d e AMIGO. 
A M I G U I L L O , L L A , T O , T A . m . y f. d , d e AMIGO. 
A M I G U Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AMIGO. A m i c i j s i m J M . 
A M I L A N A R , a . C a n s a r ta l m i e d o , q u e d e j a a t u r d i d o s i n a c -
c i ó n ¡ti q u e l o p a d e c e . Usase l a m b i e n c o m o r e c i p r o c o , v en 
pslp caso s i g n i f i c a a b a t i r s e , caer d e á n i m o . T e r r e r e , m è t u m 
i n j í c e r e . 
A M l l . L A I U M l E N T O . m , L a a e c i o n y e fec l o d e a m i l l a r a r . 
B o n o r u m c e s t i m a t i o . 
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A M I l . I A R A R . a. T l c g u l a r l o s e l ú d a l e s y g r a n j e r i a s de. los v e -
c i n o s de u n p u e b l o , y l a m h i u n r e p a r l i r o n l r u e l l o s las u o n l r i -
¿Kicioucs p o r los m i l l r i r e s n i I¡IIC los ¡ i r i n i f r o s ?c i v j í i i l . 'm . n o n a 
a e f l n n u r e e l p r n te i } s i i n i i> m o d o t r i b u t a c h - U x t s h n p o u e r e . 
A M I L L O N A D O , DA. a d j . L o q u e cs lâ s u j e l o á la l o n l r i b i i e i o n 
d e n i i l l o n c s , ó a r r e g l a d o s e g ú n f i l a . Y c c t i g a l i s . \\ E l m u y r i c o . 
V i v e s a t l m o i t i i m , benè m i i n n t a t v s . 
i A M t M S T K A l t . a. ¡ m i - M i n i s t r a r , s e r v i r . 
t AM1R. m . BMin. 
t A M I S I l i L E . a d j . T e o l . L o q u o se p u e d e p e r d e r . A m i s s i b i l i s . 
A M I S I O N , f. a n t . PBRDiu iKSTO. 
* A M I S T A D , f. A f e u l o r e c i p r o c o c n l r e ( i o s 6 m a s p e r a o n n s . 
f u n d a d o un u n ( r a l o y c o r r e s p o m l e n e i a h o n r s l a . A w i c H l a . \\ 
A i n a n e e b a i i i i i t n l o . C o n c u b i n a t t i s . \\ J l u r c e d , l a v o r ; O-'n c u y o s i y -
m ü w i d o se usa en el s i n g u l a r , a u n q u e los a n l i í i u o s l o e m p l e a -
r o n l a m t / i c n n i e l p l u r a l ] . Y a í o r , t j r o l i a . ¡1 a u l V a t i o a m l R -
l o s o e n l r e d o s ó m a s p e r s o n a s . || a u l . Deseo ó g a n a d e a l j i i m a 
cosa . II AMISTAn i m YRUNO SOL ISVIKONO . r e í . ( j u e d e n o l a l a 
t i b i e z a ó poca d u r a c i ó n d e l a n m i s l a d en h e sue i r ros y j e m o s . 
A m i c i t i a i n t e r g e n c r u m S ú r e n n i i q u e tioti s n f t i p d a . • TURNAR 
L v A . m s r u ) I r . ¡ m i . q u e se usaba i -o ino I V i r u i u l u p a r a r e s c i n d i r 
e l p a e l n l ie a m i s l a d . L > l i n i c i ( t n i « s o l v e r e . ' } 
A M I S T A N Z A , f. a n l . AMISTAD. 
A M I S T A R , a . l l a e e r a m i b o s A r e c o n c i t i a r á l o s <\w. c s l á n 
e n e m i s t a d o s . Usase l a i n b k - n c o m o ree ip j -oco . fíecomUiare. 
A M I S T O S A M E N T E , a d v . m . C o n a m i s l a i l . A w i c b . 
A M I S T O S O , SA. a d j . L o q u e toea 6 p e r l e i t e c c fi la a m i s l a d , 
c o m o t r a t o AMISTOSO, e o i T c s i i o i i d c n m AMISTOSA. A t i i l f n t i í l » . 
A M I T O , m . L i e n z o c o m o d e u n a v a r a e n e u a d r o c o n u n a 
c r u z e » m e d i o , q u e se p o n e s o b r e la c a b e i a , y d e a l l í se ba ja y 
c í í l e e l c u e l l o , y es p a r l e d e las v e s l i d u r a H s a g r a d a s . I . í n i c u m 
q u o s a c r a f a c i e n t e i c a p u t p r i m ó , d c l n d è I t u m e r o t t e g u n t . 
f A M I Z A I ) y A M I Z A T . f. n i l t . AMISTAD. 
A M N E S T Í A . f - u n t . AMNISTÍA. 
A M N I S T Í A , f. E l o l v i d o y p e r d ó n g e n c r . i l q u e d e o r e l a u n t a -
b c i i m o e n f a v o r d e ¡ i l j i n » (n iv l> lo ó pn -so i i iw . i n i n r i a r w n t e u 
c r í m í n n i n a n t e a a d m i s s o r t m v e n i a et o b l i v t o á p r i n c i p e ó b l a l a . 
* A M N I S T I A R , a. [ m ' o l O C o n c e d e r u m n i s l f a . 
A M O . n i . C a h e i a ó s e ñ o r d e h l casa ó l ' a t n i l i u . f i e r a s , p a t t r -
{a i n f i l t i i II l í ! d u v A o ó s i - f tov d e a l u t i i i a c o s i i , c i>mo d . ; vm c a -l a l l o , d e u n a l i c m l a d e l e . D o m í i n i s || K l m a i ' i d o del a m a d e 
c r i a . X u t r k l s t n a r i l i t s . || MAVORAI. A CAVATAZ . || a n l . AYO. || 
ASUNTAn CON AMO. f r . O n l i ü a r s f por j i s i r n l o á s c n i r l c . I ' a c l á 
m é r c a l e a l i a m i t f a m u U t t t t i a i U c r i b i . [[ UAÍ I.O QVK TU A.HO TB 
MAM>A v SKNTAHASTE CWS KI. A LA MKSA. r e t . q u e da íi e i i l e n -
d e r la m u c l i a i s l i n i a e i o n q u e l o u r a de su a m o el c r i a d o q u e le 
o b e d e c e i n n i l u a l m e n l e . O b s c q i t e u t e t n s c r v i n n a m a t h e r u s . \\ M 
E > i - , i i i i n s M KM VKHAS r u s TU A i m No I'AKTAS I>Í':HAS. i'ef. q u e 
a d v i e r t e el n a p e l o enn í j i i e s i e m i m : dcl je I c i i l a vse ,'L los s n j i c -
r i o r e s . R e r v w u r u m d u n i n o j n c n r t n o n d e c e t . \\ QVW.S Á s m -
CIIOS A>IOS SI11VK, k Al.tlIINO, ó Á u s o ú o r n o II V l)K I I A f l i n 
F A L T A , reí', q u e c n s e f i a q u e n o se p u e d e n c u m p l i r p e r l e c l a -
m e u l e las cosas, c u a u d o se, e i u i n e u d e i i 6 se l é a l a » m u c l i n s á 
u n l i e m p o . Rema p a l e s t d i i o b u x l i o m i n i s s e r v i r é . || SKB m . AMO 
ó WUKÑO n u LA BAILA . I r . Ser e l p r i n c i p a l e n a l g ú n n e g o c i o . 
Usase e n A r a g o n . I ' o t i o r e t n esse i n a l i q u â r e . 
A M O R L A R . a. s i on i .An . 
* A M O C H W U A R . a . a n l . M u l l i p l i o a r 6 a n i n e n l a r . Usâbuso 
t a m b i é n c o m o n e u t r o . ^ M u l t i p l i c a r e . ^ 
A M O D I T A . f. Cu leb i ' a d e l l a m a ú o d e n i i c s l r a v í b o r a , e u v o 
c o l o r es a/.ul o s c u r o e o n u n a r a y a n e i i r a s o b r e e l l o m o ; t i e n e 
en la e v l r e n i i d a d d e l h o c i c o u n a espec ie t i c v e r m y a . C o l u b e r 
a m o d i j t e s . 
* ^ A M O D O R R A R , a. ADORSIECF.RO II r. P a d e c e r m o d o r r a . 
COWSOpíl'l. CU m e t . RSH'KBKZAnSR.] 
A M O D O R R I D O , D A . a d j . E l q u e es lá a c o s a d o d e m o d o r r a . 
S o p i t a s , s o p a r e c n r r e p l t i s . 
AMOIJOTARO, D A . a d j . E n t r e los n a v e i r n n l e s l o que es lá e n 
figura d a m o ' - ' o l e , q u e es e l c e r r o ó p e ñ a s c o e s c a r p a d o q u e 
t i e n e l a c i m a l l a n a , y se d e s c u b r e desde e l m a r . N e t a c f o r m a m 
r e f e r á i s . 
* A M O I I E C E I t S E . r. [ a n t . ] EXMOHECRRSB. 
A M O H I N A R , a. C a u s a r m o l l i n a . Úsase l a m b i c n c o m o r e c í -
p r o c o . I r r i t a r e , o f f e n d e r e . 
A M O J A M A D O , D A . a d j . Seco, l l aco y a c e c i n a d o á s c m p j . n i z a 
d e la m o j a m a , q u e es u n a espec ie de c e c i n a d e a l u n . N a c e r , 
g r a c i l i s . 
t A M O J A M A R S E , r . m e t . P o n e r s e f l aco y e n j u t o . M a c r e s c e r e . 
t AMOJAR. a. a n t . MOJAR. [| m e t . a n t . A F L O J A R . 
A M O J O N A D O S , m . E l q u e a m o j o n a . A g r o r u m fines í e m l -
n a n s . 
A M O J O N A M I E N T O m . L a a e n ' o n d e a m o j o n a r , v e l c o n j u n l o 
d e m o j o n e s . A g r o r u m t e r t n i n a t i o . 
* A M O J O N A R , a. [ P o n e r m o j o n e s . ] | j S e ñ a l a r c o n m o j o n e s 
l o s l ó n n í n o s ó l í m i t e s d e a l g u n a h e r e d a d ó t i e r r a . A g r o s t e r -
m i n a r e . 
A M O L A D E R A , a d j . Q u e se a p l i c a ü l a p i e d r a d e a m o l a r . 
Osase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . Cos. 
t A M O L A D O , D A . a d j . a n t . P r o n t o , d i s p u e s t o , a p a r e j a d o . 
P r o m p t u s . 
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* A M O L A D O R , R A . m . y f. E l q u e a m u e t n . AU c o l e m a e u c n s . 
¡\ f a m . E l que, es p o e o d i e s t r o en s u ode io - I m p e r i t u s , i n e p t u s . [ | ! 
i n d . f a m . l i n p e r l i i i c n l e , m n c l t a c a . p l o m o . ] 
A M O L A D U R A . L L a a c c i ó n y e fee lo d e a m o l a r E j a r u t i o . \\ 
p l . Las aren iE las y pedamos m u y m e n u d o s q u e se d e s p r e n d e u 
d e l a p i e d r a a l l i e i n p o d e a m o l a r . C o t í s s c o b e s . 
* A M O L A R , a. A d i a r ó sacar e l c o r l e 6 p u n í a ¡i c u a l n u l e r a 
a r m a 6 " m s l n m i c n l o en l a m u e l a 6 p i e d r a d e a m o l a r . A c u c i e . 
C U n i e l , f a m M o t e s l u r . f a s l i d i a r , i n c o m o d a r . ] 
t A M O L D A D O , m . C lase de r e d s a r d i n e r a , c u y a m a l l a t i e n e 
a l y o m i i n o s d e m m p u l g a d a cu c u a d r o . 
A M O L D A D O S , H A . m . y f. E l q u e a m o l d a . Q u i r e m a d í y p u m 
c o n f u r i n a t . 
* A M O L D A R , a . A j n s l a r a l a u n a cosa a l m o l d e . Vsaac l a m b i c n 
c o m o r e c í p r o c o . A a t i j p u i n c o n f o r m a r e . \\ m e l . A j n s l a r ó a r r e -
g l a r á a l g u n o á la r a / . o n ó b u e n o s usos . Uensc t a t n t i i e n c o m o 
r e c í p r o c o , r e c e p t o s m o r e s , a d a e t p n t m e t b o n n m a l i q n e m 
a d i f i e r e . \\ a n l . S e f i a l a r ó m a r e a r e l g a n a d o l a n a r . [ S l i g m a o v i -
b t t s i m p r i m e r e . } 
A M O L L A I X M t . K A . m . y f. E l q u e a m o l l a . I n c f i o r l o r u m l i i á o 
p o t e n t i o r l c h i i r i a e c e d e m . 
A M O L L A N T E , p . a . d e AMOLLAR. E l q u e a m o l l a . CedcnS. 
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p l a r , m o d e r a r . Usase l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . T e m p e r a r e , r no -
d e r a r e . [| m e t . H a b l a n d o de l o s c o l o r e s es t e m p l a r l o s p a r a q u e 
n o estén l a n v i v o s . M i t i g a r e , t e m p e r a r e . 
i A M O R T I H . a. a n l . AMORTIGUAR. 
t A M O R T I Z A R L E , a d j . L o q u e p u e d e s c r a m o r l i z a d o . 
A M O R T I Z A C I O N , f. L a a c c i ó n y e l e c l o de a m o r l i z a r . B o n o -
I'KIH n d s c r i p t i o í n p e r p e t u a m e â c o n d i t i o i t e u l a l i e n a r i t ¡ e -
q u e a n t . 
t A M O R T I Z A N T E , p. a. d e AMORTIZAR . E l q u e a m o r t i z a . 
A M O R T I Z A R , a . Pasar los l i i e n c s á m a n o s m u e r t a s q u e n o 
los (H ieden c m i j c n a r , v i u c n l i n d ó l o s e n « n a f a m i l i a ó e n a l q u i l 
e . - l a h l e e i m i e u l o . ¡ t o n a i n p e r p c t u u m l e g a r e e â c a i i d i t i o t t e u t 
u l i c n a r i n e q u e n n i . |j R e d i m i r ó e x t i n g u i r d c a p i t a l d e u n c e n -
so, j i n ' ^ i a u i o d e . 
* A M O S , A M A S . p r o n . r d . C a d j . p l . ] a n t . AMBOS y AMUAS. 
A M O S C A D O R . t u . a n t . M o s q u e a d o r O a b a n i c o . 
•* A M O S C A R , a. A h u y e n t a r las m o s c a s c o n e l m o s q u e a d o r . 
.V i i *cns a b U / e r e ¡ l a b e l l o \} r. S : i c i i d i r s e l a s moscas , e s p a n l a r l a s , 
M u s c a s c x c u w r c || r. f a m . E n i a d a r s e . I r a s c i . 
A . M O S y U E A R í i E . r. a n t . SIOSQLEARSI! . 
A M O s y ü I L A D O , D A . a d j . p . E x t r . D í c c s c d e l a r e s l a c u n a 
c u a n d o f a t i g a d a d e l a s m o s c a s y p o r d e f e n d e r s e d e e l l a s , m e t e 
l a cabeza e n t r o las ca r rascas ó r e l a m a s . Musc t s t a c e s s i í u s . 
+ A M O S T A C H A D O , a d j . m . p o c o us . E l q u e l l e n e m o s l a c h o í . 
A M O S T A Z A R , a . f a m . I r r í l a r , e n o j a r c o n exceso. í í sose m a s 
e o n i u n m e n t e e o m o . r e c í p r o c o . I r r i i a r e . 
A M O S T R A M I E N T O . n i . a n l . L a a c c i ó n y t f e c i o d e m o s t r a r . 
* A M O S T R A R , a. a n t . MOSTRAR. || a n t . I n s t r u i r ó c n s e í l a r . 
£»!)(.• e r e . ] II í-, a n t . E n s e ñ a r s e 6 a c o s t u m h r a r s e . ^ E r i i d í c i . j 
+ A M O ' ^ l ^ ' A O A M E ^ T E . a d v . m . C o n t u m u l t o , c o n a l b o r o t o . 
A M O ' F I N A D O f t , R A . m . y f. E l q u e a m o l i u a . S e d i l i o t t i s 
a n c l o r. 
A M O T I N A M I E N T O , m . L a a c c i ó n d e a m o t i n a r s e y e l m i s m o 
m o l ¡ u . S e d l t i o , t i i m u l t a a t í o . 
A M O T I N A R , a. C o n c i l a r , c o n m o v e r a l g ú n r e i n o , p u e b l o , r e -
p u b l i c a ó e j é r c i t o c o n t r a su s u p e r i o r . Usase l a m b i e n c o m o r c -
c i p i o c o . 7 « « i K / / ü í t r i , s e d i t i o n c m m o v e r é . 1] n i e l . T u r b a r ó i n -
q u i d a r las p o l e n c i a s d e l a l m a y l o s s e n t i d o s . T u r b a r e , c o m -
m o v e r é . 
A M O V E R , a . DEPONER , p o r p r i v a r i u n o de s u e m p i c o . [| a n t . 
Si i i 'AUAn. 
* T A M O V I R I . E ó A M O V I R I . E A D N U T L ' M . a d j . Se d i c e d e 
a q u e l l o s d e s t i n o s q u e n o son l i j o s y d e l o s q u e p u e d e n se r r e -
m o v i d o s l o s q u e l o s o b l i c n c n s i n q u e d e b a r c s u l l a r l e s d e s c o n -
l e n l o n i o f e n s a . A d n i t t i t m , a d a r b i t r i u m a m o v e n d u s . |¡ f o r . 
A p l í c a s e a l b e n e f i c i o ec les iás l í co q u e n o es c o l a t i v o , p a r a ¿ leño-
l a r l a f a c u l l a d q u e q u e d a a l q u e l e d a , p a r a r e m o v e r d e 61 a l 
q u e l e g o z a . E n l o a n l i g u o s e d i j o d e l o s e m p l e o s s e c u l a r e s , 
C y a h o r a l a m b i e n se d i c e , s e g ú n a c a b a d e v e r s e ] , 
A M O V I L I D A D , f. L a c a l i d a d q u e d e s i g n a ser u n a c o s a a m o -
v i b l e . H o b i l i i a s . 
i A M P A L A B A . f. p . Pe r . L o m i s m o q u e BOA. 
A M P A R A , f. f o r . p . A r . E m b a r g o d e b i e n e s m u e b l e s . S c q x e s -
t r a í i o . 
A M P A R A D O R , R A . m . y f. E l q u e a m p a r a . P r o t e c t o r . 
A M P A R A M 1 E N T 0 . m . a n t . AMPARO. 
A M P A R A K Z A . f. a n t . AMPAKD. 
* A M P A R A R , a. F a v o r e c e r , p r o t e g e r . P r o t e g e r é , l a e r i . \ { f o r . 
p . A r . H a c e r e m b a r g o de b i e n e s m u e b l e s . C l y u a l s i g n i f i c a d o se 
le d a en las S i e t e P a r t i d a s . 1 S e q u e s t r a r e , s e q u e s t r o d a r e . 
( J l f o r . a n t . S o s t e n e r , p r o s e g u i r u n a c a u s a ó l i t i g i o . 1— v x \ MI -
NA, f r . p . A m é r . L l e n a r las c o n í l i c i o n e s b a j o las cua les está c o n -
c e d i d o e l d t - r e c h o d e saca r la ó b e n e f i c i a r l a . [1 r ] D e f e n d e r s e , 
gua rece rse . Sese t u c r i , d e f e n d e r é . || V a l e r s e de l a m p a r o ó p r o -
t e c c i ó n a e a l g u n o . A l i c u j u s p a t r o c i n i o se t u c r i . 
AMU 
t A M P A R E J A R . a . a n l . A p a r e j a r , d i s p o n e r , p r e p a r a r . 
A M P A R O , m . P a v o r ó p r o t e c c i ó n . P r o l e c t i o , p a t r o c i n i u m . || 
C u a l i j u i e r a b r i g o ó d e f e n s a . T u l a m c n , p r a e s i d i u m . [} a n t . PARA-
PETO. ¡| G e r m . E l l e t r a d o ó p r o t u r a d o r q u e f a v o r e c e a l p r e s o . 
t A M P È L 1 T A . f. A g r . T i e r r a n e g r a p a r a a b o n a r l a s v i ñ a s . 
* A M P L A M E N T E , a d v . m . [ a n t ] AMPLI ÍSIESTE. 
A M P L E X O , i n . a n t . ADRAZO. 
A M P L I A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fee lo de a m p l i a r . A m p t i f t c a t i o . 
A M P L I A D O R , R A . n i . y f. E l q u e a m p l i a . A n i p l i f i c a l o r , 
* A M P L I A M E N T E , a d v . m . C o n a m p l i t u d ú ( o J e x t e n s i o n . 
L u t e , d i f f i i s ! ; a m p l e . 
A M P L I A R , a. E x l e n d c r , d i l a t a r . A m p l i a r e . 
A M P L I A T I V O , V A . a d j . L o q u e l i c u é l a v i r t u d d e a m p l i a r . 
Â m p l i a m i i v i r i u i e g a u d e n s . 
A M P L I F I C A C I O N , f. D i l a t a c i ó n , c t t c n s i o i i . E x l e n s w , d i l a t a -
t i o , II i i c i . R a z o n a m i e n t o en q u e el o r a d o i - e x p l i c a c i r c u i i s l a n -
c i a d á m e n l e las d i f e i ' c n t e s p a r t e s 6 p u n i o s d e n u a p r o p o s i c i ó n 
Sa r a m o s l r a r c o n m a s e v i d e n c i a l a v e r d a d q u e ¡ n l c u U p e r s u a -i r . A m p l i f i c a t i o . 
A M P L I F I C A D O R , R A . m . y f. E l q u e a m p l i f i c a . A m p l i f i c a l o r ; 
a m p l i f i c a i r i x . 
A M P L I F I C A R , a. AMPLIAR. |1 n e t . U s a r d e l a a m p l i l l c a e i o n e l 
o r a d o r e n u n d i s c u r s o . A m p l i f i c u r c r e m , d i c e n d o a u g e r e , 
A M P L I O , P L I A . a d j . E x t e n d i d o y d i l a t a d o . A m p l u s . 
A M P L Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ÀMPMO. A m p ü s s i m w i . 
* A M P L I T U D , f. E x t e n s i o n . d i l a l a e i o i i . A m p l U m l o , e x t e m i o . 
1) A s t r o n . E l a r c o d e h o r i z o n t e c o n t o r c n d i t l o m i l r e el v i r d a d e -
r o p t m l o «Je l e v a n t e Vi C ' O p o n i c í i l c y c l c e » I r o d e u n a t l r t t 
c u a n d o cate se h a l l a e n a q u e l c í r c u l o , q u e es a l s u l t r ó p o n c r b c . 
* A M P L O , P L A . a d j . C a n t - ] AMPLIO. 
A M P O D E L A N I E V E , n i . C a n d o r ó l i l a n c u r a d e l a n i e v e . 
Usase c o n i p a r a t i v a m c n l c p a r a c* |>resar u n a g r a n l i l a n c u r a ; y 
as í se d i c e : b l a n c o c o m o e l AUPO DK LA K I E I H. C a n d o r n i v t s . 
A M P O L L A , f. V e j i g a ó l i i m o i c í l i o I n l e r c u h h i e o ( i ne se e leva 
s o b r e la c a r n e . V e s í c u l a s u p e r c u t a n s u c c r e s c e t i s . \\ V u s y a d e 
v i d r i o 6 c r i s t a l , de c u e l l o l a r g o y a n i í o s l o . y d e c u e r p o a n c h o y 
r e d o n d o en l a p a r l e i n f e r i o r . A m p u l l a . |] VINAJRHA , p o r l a q u e 
s i r v o en l a m i s a , j j C a m p a n i l l a ó b u r b u j a q u e se f o r m a en e l 
a g u a c u a n d o l i i e r v c ó l l u e v e c o n f u m a , l i i í í í n . 
* A M P O L L A R , a. H a c e r a m p o l l a * . Lsase l a m i n e n r o m o r e c í -
p r o c o . Ves i cas g i g n e r e . [| A l i u e c a r . C a i w n r c d d c r c . CJI VAe-
v a r s e las o laa d e l r n a r e n f o r m a de ¡ i n i i n M l . i s J || a d j . L o (¡ue es 
p a r e c i d o á l a a m p o l l a . V e s i c a e a m t m i p u l l a e s i i i t i l i s . 
* A M P O L L E T A , f. d . d e AMPOLLA, li I t r l u j d e a r e n a , a l c u a l se 
d a es le n o m b r e p o r es ta r c o n i p i m s l o i l r IIDS ¡ i n i p n l l e l a s ; y I sun -
h \ c n se e n t i e n d a p o r c! I i i ' i i>|n> q u e ¡.'¡(¡.l.-i l:i a i ' e n a en pasa r d i : 
u n a á o t r a . I l o r o l o g ' n i m n r t n u r m w i [ | ; . v r f i i í . K l c s | i a c i o de m e -
d i a l u i r á ; a s i , d u r a n t e d o s AMPUI MÍTAS es d u r n u l e u n a l i o r u . J 
A M P O L L I C A , T A . f. A. d e AMPOLLA. 
A M I ' O L L U I Í L A . f. d . d e AMPOLLA. 
A M P R A R . i i . p . A r . P e d i r ó t o m a r p i ' c> l i i do . U u t u a r l . 
t A M P U L O S O , SA. a d j . C a m p a n u d o , r e l u m b a n t e : se d i c e d e 
l a s p a l a b r a s y d e l e s t i l o , ¡ ' h i g u i s 
A M P U T A C I O N , f. C i r . O p e r a c i ó n c o n l a c u a l se c o r t a 6 s e p a -
r a a l y u n m i e m b r o d e l c u e r p o h u m a n o . A m p u t a i i o , t m i t i l f i i i o . 
A M P U T A R , a. C o r l a r ó s e p a r a r de l l o d o a l g ú n m í e m S j r o . A » i -
p u l a r e , m u t i l a r e . 
A M U C H A C H A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e e n 
s i l a s p e c l o , a c c i o n e s 6 g e n i o se parece ri los m u c h a c h o s ; y l a m -
b i en se a p l i c a á las cosas q u e l l e n e n esta s e m e j a n z a . M p e c t u , 
y n o r i b i t s , k a b i t u p i t e r ü i s . 
* A M U C H H J U A H . n . a n t . A u m e n l a r , m u l l i p l i c a r . C A u m e n -
l a r s e , m u l t i p l i c a r s e . ] Usábase l a u i b i e n c o m o r e c í p r o c o . £ M u U i -
p U c a r i , ! 
* A M U E B L A R , a. A l h a j a r 6 a d o r n a r c o n m u e b l e s u n a casa , 
C l c a t r o e t c . ] . A ' r f í i s u p e t l e c t i l e tostruere, 
+ A M U E S T R A R . a. a n t . MOSTBAH. 
+ A M U F A R . n . p o c o u s . A c o m e t e r b u f u n d o c o m o e l l o r o . 
* A M U G A M I E N T O , m . D n d . ] AMOJONANIKNTO. 
A M U G R O N A D O R , R A . n i . y f. E l q u e a m u g r o n a . P a h m t u m 
d e p r e s s o r , u t p r o p a g i n e s f u i u t . 
A M U G R O N A R , a. A g r . L l e v a r el f a r m i e n t o l a r g o do u n a v i d 
p o r d e b a j o d e t i e r r a , d e m o d o q u e su e x t r e m i d a d sa lga en l a 
d i s t a n c i a q u e ca n e c e s a r i o , p a r a q u e o c u p e e l vac ío de u n a c e -
p a q u e f a l t a b a en l a v i ñ a . D e m i t t e r e v i t e m i n p r o p a g i n e s , 
A M U J E R A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l h o m b r e q u e en s u 
r o s t r o , a c c i o n e s y g e n i o p a r e c e m u j e r , v t a m b i é n so a p l i c a á 
l a s cosas q u e t i e n e n esta s e i n e j a n i a . F. f fe i ' i t i i ia tus. 
A M U J E R A M I E N T O , m . AFEMINACIOS. 
i A M U J E 1 1 A R . a. p o c o us . L l e v a r u n t r a j e m a s p r o p i o d e m u -
j e r q u e d e h o m b r e . 
* C A M U L A R , i i . a n t . Ser e s l ê r i l . || m e t . a n t . Ser i n ú t i l . ] t! r. 
I n h a b i l i t a r s e l a y e g u a p a r a c r i a r p o r h a b e r l a c u h i e r l o e l m u l o . 
E q u a m s l e r i l e m fieri. 
A M U L A T A 0 O t D A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e se p a -
r e c e c u e l c o l o r a i o s n i u l a t o a . Fuscas , s u b n i g e r . 
A M U L E T O , m . R e m e d i o s u p e r s t i c i o s o p a r a p r e s e r v a r d e a l -
g u n a e n f e r m e d a d ó p e l i g r o . A m u l e t u m . 
ANA GO 
A M U N I C I O N A R , a . P r o v e e r de m u n i c i o n e s . í l u n i r e , i n s t r u e r e . 
AMURA, f. (Vr i i i í . M e d i d a de l n a v i o <•[! e l p i m í o q u e d e l e r m i -
n a l a c u a r l a p a r l e d e l a es lo ra y de s u m a y o r l o n y i l i u l p o r Ki 
p a r l e d e a fue ra c o n t a n d o desde p roa . Usase os la v t u r n la c o n s -
t r u c c i ó n de n a v i o s . A l v e l d i m e i t s i o q u o e d a m i n n n v i b t i s . [\ 
K á u t . C n e r d a q u e h a y e n « i d a puño d e l a m a y o r y I r i n q u e l e , y 
s i r v e p a r a l l e v a r e l q u e c o n v e n g a h a c i a la p r o a , y ¡ i f i n n a r l G en 
e l l a . F u n i s i v e l i s p e n d a i s , vers i is p r o r a m p r o o p p o r i u n i l a t c 
due emi t í s . 
A M U R A D A , f. fíáut. V n o de l o s l a d o s 6 c o s t a d o s de l n a v i o 
p o r l a p a r l e i n t e r i o r . N ' im 's fNícr i i r í l a t u s . 
AMUIULI.AIK), D A . a d j . M u r a d o , c e r c a d o d e m u r a l l a s . 
A M U R A K . u. n á u t . T i r a r p o r la a m u r a y l l e v a r r ! p u ñ o t i á c i a 
p r o a , d o n d e esta a s c m i r a d a la a m u r a . F u t í a n v e t i a<l p r o r < i m 
d e d u e e r c . 
A M U R C A , f. a n l . ALI'BCUI-Í. 
A M U R C A R , a. D a r e l g o l p e el t o r o c o n l a s as tas . C o r m i p e t e r e , 
A M U R C O , m . E l g o l p e q u e d a e i t o r o c o n las as tas , i d u s 
corHM. 
A M U S C O , CA. a d j . Mi 'Sf.o. 
* A M C S G A R , a. l i d i a r a l g u n a s b e s t i a s l a s o r e j a s l ibe la a i r a s 
e n a d e m a n de q u e r e r m o r d e r , t i r a r coces ó e m b e s l i r . c o m o l a 
m i d a , e l c a b a l l o e tc . [ S e lud ia u s a d o c o m o n r t i t r o . ] S n e v h e 
b e s t i a s , d e i i i i s t i s a u r i c u t i s m o r s u i n v e l i c t u m i n ' n m r i . | l l i n c o -
L-er, recoger l a v i s U p a r a ve r n u j o r . OCHÍÜI'UMI a t i e m c o n t r a -
h e r e . 
AN 
A N A . f. M e d i d a m e n o r q u e u n a v a r a d e q u e so n w i en a l g u n a s 
p r o » i n e i a s de F.spafia- V i n a , l u t w t t r a b e t t j i r a a u a e d a m . \\ C i f r a 
d e ( ¡ l ie usan IOÍ m é d i c o s e n sus i v r c t a s p a r a í í c i t O l a r q u e c i e r * 
l o s i i i M i v d i e n l c i l u u i d e s e r d e peso ó p a r l e s i g u a l e s . A n a . 
A N A B A P T I S T A , n i . l í l h e r i j e q u e c r e e n o debe rse b a u l i z a r A 
l o * n i ñ o s á n l r s i p i e l l e g u e n ¡\\ uso d e l a r a z ó n , y q u e en caso 
d e h a b e r l o s b a u l i z a d o p e q u e ñ o s , se d e b o r e i t e r a r s u b a u t i s m o 
c u a n d o son u r a n d e s . A m b a p t i s i a . 
A N A B A T I S T A , n i . a n l . ANAHAPTISTA. 
* AN.W' .A l . l i , L A . m . y f. an t . t i l r r i a d o 6 c r i a d a d e l a h o r -
n e r a q u i ' iba ,1 las r u s a s i i a i i i c u U i r e s p o r e l p a n q u e se l i a b i u d e 
coce r . [ F i t n u m i t x f u i u n l u s J 
A N A C M t I D O . D A . a d j . L o (pie es d i ; u n c o l o r p a r e c i d o a l d e l 
n á c a r . K n n r h o c c o l o r e p r u e d U u s , 
AN.VC U tD I .NA . f. M c d . C u n U ' i i ' i o n q u e so h a c i a ric a n a c a r d o s , 
á l;i m a l ce n l r i b u í a l a v i r t u d de r e s l i l u i r l a n i e u i o r i a . A n a -
c u r d i i C M i f e r f i o . 
A N W . A I I D i N O . N A . a d j . L o q u c c s l i c o m p u e s t o c o n a n a c í r -
d o s . A n i i r i t n U o c o n f t c t u i n . 
* . ^ A C A U D O . t n . Á r b o l g r a n d e d e l a I n d i a , c o n l a c o r t e r a 
d e c o l o r n ' i i i r i e n l o o s c u r o : las b o j a s s o n c u l o r i n a de c u ñ a , 
g r a n d e s y s i d p i c i n l a s <le pe los c l a r o s . E l f r u t o , q u i ' [ l i c u é c i 
m i s i n o u o i i i b r e > ] es d e l i s u r a de c o r a z ó n y b l a n d o , e n c i e r r a 
u n h u e s o , d r u l r ó d e l c u a l h a y u n a p e p i l a d é i g u a l l l g u r a , q u e 
se us:i_ eu la m e d i c i n a . S c i i i e c n r p u s a t i a c a r d i u m . 
A Ñ A C E A , f a n l . ANÁCP.A. 
t A N A t ' O . m . p. P e r . V r s l i d o p i n t a d o eon q u e se c u b r e n las 
i n d i a s desde ]; i f i n í u r n b a s l a los p iés . 
A N A C O R K T A m . E l q u e v ive en l u g a r s o l i t a r i o r t l i r n d o d e l 
c o m e r c i o h n r f i a n o , y t i n t r c g a d o c n t e r a m c u l c á l a w r l i u l y per-
n i l e n e i a . ^ J i í i r / i o r c / í i . 
A N A C O I t l . T I C O . CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a n a c o r e t a . A d 
a n a r h o r e . l i i m p c r t i n e i t s . 
A N A C O U I T A . m . a n t . AXACOHETA. 
A N A C R E Ó N T I C O . C A . a d j . que se a p l i c a íi las poes ías h c e l i n s 
á i m i t a c i ó n de las ele A n a c r e o n l e . A m i c r c o n t e t t s . 
A N A C I t O M S M O . n i . E r r o r q u e e o u s i s l e en c o l o c a r u n h r c h o 
An l cs d des | iucs d e l t i e m p o en q u e s u c e d i ó . V i t l u s a t e m p o r i s 
c a i n p u t a t t a . 
ÁN.vOF. . i n . y f. A v e a c u á t i l de u n p i é de a l t u r a , q u e ( iene l a s 
p i e r n a s ro jas y m u y c o r l a s , los d e d o s u n i d o s c o n u n a n i c i n -
b r a n a . c l p i c o á n i a n e i a d e c s p á l i d a . c o n v e x o p o r la p u n t a , y e l 
c u e r p o i n a n e l i a d o d e b l a n c o , n e g r o y a z u l eou v i sos l o r n a s o l a -
d o s . <Diír,T b o s c i s . \\ CANTANUO LAS TIIKS ÁNAIIF.S MAIUU; f r . c o n 
q u e se e \ | i l k ' a q u e a l g u n o va c ; i i n i n a u d o a l e m T i i i e i i l c y s i n 
s c n l i r e l I r a h a j o . C a u i o n d o f a l l e r e l a b o r e m i i i n e r l s . 
* A N A D E A R , a. \ j \ . 2 A n d ü r n i o v i o n d o las cade ras d e u n l a d o 
íi o t r o corno e l á n a d e ; l o cua l s u e l e n e j e c u t a r l o s q u e a n d a n 
c o n a fec tac ión ó s o n es tevados . A n a t i s m o r e i n c e d e r c . 
A Ñ A D E L A , f. d . ( le ÀTiAint. 
A N A D I N O , N A . m . y f. E l p o l l o d e l í m a d e . A n a i i c u l a , p u l l u s 
a n a t i s . 
i A Ñ A D O , DA. a i l j . a n t . AGNAno. | | a n t . ALNADO. 
ANADON, m . E l á n a d e c u a n d o es t o d a v í a j ó v e n . A n a t i s 
p u l l u s . 
A N A D O N C I L L O . m . d . d e ANAOON. 
AN.AI'AGA. f. a n l . COSTA p o r gas to . 
+ A N A F A L L A . f. a n t . ANAFAVA. 
A N A F A V A , f. C i e r t a especie d e t e l a 6 t ç j l d o q u e a n t i g u a -
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m e n t e Pe l i n d a d e a l s o d o n , y m o d e r n á m e n l e de seda. T e l a 
g o t t l p t j t i o fita o l h n c o t t t e x t a , n u n c s c r i c o . 
A N A F E , m . H o m i l í a p o r l ú l i l t i c h i e r r o , b a r r o 6 p i e d r a b l a n -
c a . Usase m; i8 c o i n u n n i e n l e en A n d i i l u c í a . c l i b a m t s p o r t a b i l i s . 
i A N A G Á L 1 D E . f. f l a i i l a s l l v o s l i c q u e ¡ i r r o j a u n l i i l l o d e do t 
c o d o * de a l i o , y e » él u n a s l l o res r o j a s m u y Bemejanles à l a s 
l a esca l i i osa . A n a g a l i s a r v e n s i s . 
A N Á G L I F O , m . V a s o ú o l r a o b r a l a l l a d a d e r e l i e v e (oseo , d e 
• u e r l e q u e s o b r e s a l i / a n la» figuras. A n a q t y p t a v e l a n a g h j p h a , 
* A N A U O ü E . CANÍGOGKJ m . ANAGOGÍA. 
A i S A C O l i Í A . f. S c n l i d o m í s l i c o de l a S a g r a d a E a c r í t u r a , d e 
q u a se usa c u a n d o se a p l i c a n d e b i d a m c n l e a í i í i m o s l e x t o s p a r a 
e x p l i c a r las evee lenc i as d e l a g l o r i a . A n a g o g í a . 
A M A G Ó G I C A M F . f í T E - a d v . m . Con a n a g o g í a . A m g o q k è . 
A N A í i ó ü l C O , C A . a d j . L o q u e p c i l e n c c e á l a a n a g o g í a . A n a -
g o g i c u s . 
A N A G R A M A , m . T r a s p o s i c i ó n de l a s l e i r a s d e u n a p a l a b r a ó 
s e n l e n d a , de q u e m u l l a o t r a p a l a b r a ó s e n l c n c i a d i s l i n l a . 
L l á m a s e ( a n t b i r n así l a r i i i s n u i voz ó s e n t e n c i a en q u e se h a 
h e c h o la l r a i í ] m i d o n , c o m o ittiiM* d e AMOR. A u a t j r a v m a . 
t A N A G H A M A T I Z A D Ü R . n i . E l q u e l i a r e a n i i y r u m a s . 
t A H A U R A M A T I Z A H . II. H a c e r a n a v ' i a m a s . 
t A N A I N A , a d v . n i . p . C u b . S o l a p a d u m t í i i l c , c o n s e g u n d a i n -
t e n c i ó n . 
t A Ñ A J E , m . L a a c c i ó n d e m e d i r c o n a n a . 
T A N A L . n i . a n l . O f r c i i d a que ÍC d a b a p o r l o s d i f u n t o s en e) 
Sr i m i - r n a o de mi raltiM-iniienlo. ]] . ' int. AN AI.IÍS || a d j . a n l . A ñ a l a n u a l . || p i . Las h i s l o r i a s q u e xc i^cr ih in i r e O n e i i u o los SUCO-
EOS d e eada j i f to 8 i 'p ; i r . *n la i i )Ci i !e. A n u a l e s , 
i A N A l . K C l ' A S . f. p l . l -Ya ¡ í i n c i do * e s r o y i d o s d e u n a n l o r . 
* A N Á L I S I S . O » - .V] L I t c s o l i i c i o n ó s e p a r a c i ó n de las p a r l r s 
d e t i n lo r io hnsla i lcí íaj1 á c o n o r e r sus p i i ne i p i c i s 6 e lei i icnlo.* . 
n e t o t u l l o . \ \ Ma t . E\ a i ' l c d e reso lv i - i ' l i v * p i ' o l i l r m a s p o r el á l g e -
b r a . A i i n l y t i i n i i i e i h ' i i l n s . |J n i e l . l í v á m c n q u e se h a c e d u a l g u n a 
o b r a , i l iscni ' so ó e s c r i l o . A i i o l i i l i n i u t j u d i c i u m . 
A N A L I S T A , m . E l q u e esc r i be ana les . A i i n n l h u n s c r i i i t n r , 
A N A L Í ' l ' I C A M I W T l í . a d v . i n . Con a n á l i s i s ó m í l o d o a n a l í -
t i c o . A 'M i j ' j s i s ope , p e r a n n l i j s U n . 
A N A L Í T I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a a n á l i s i s . A u a l y -
ItCUS. 
t A N A L I Z A D O R , H A . m . y f. E l q u e a n a l i z a . 
A N A L I Z A R , t i . H a c e r a n á l i s i s d e a l g u n a cosa . I tem p e r p e i i -
<tere, s i u i j l t t a t h n c t u t s u l e r a r e . 
A N Á L U G A M E N T E , a d v . m . AXAUGIGASIKKTB, 
* A N A L O G I A . (. L a r e l a c i ó n y p r o p o r c i ó n 6 c o n v e n i e n c i a 
q u a l i e i i e n unas COMÍA c o n o l í a s . A n a t i m l a . \\ C r a m . L a [ O w í -
t a s e s e t í u n d a . ] s t ; g i i i i da p a r l e de l a g r a m á l i c a , q u e I r a l a de las 
p a r l e s d e in o r a c l o u s e p a r a d a s , y d e s u s p r o p i e d a d e s y a c c i -
u c n l e ) . A n o í o j i a . 
A N A L Ó l i l C A M E N T E . n d v . t n . Con a n a l o g í a . P e r a m l o g í n m . 
A N A L Ó G I C O , C A . n d j . L o q u o p e r t e n e c e á l a a n a l o s í a . A n n -
¡ o g i c u s . 
f A N A L O G I S M O . m, n i a l . A n r n m c n l o d e l a causa a l e rec to , 
t A N A L O Ü I Z A R , a . E x p l i c a r p o r a n a l o g í a . 
A N Á L O G O , Ü A . n d j . A>Ai -6n ico. 
A N A N A ó A N A N A S , f. [ ' l a i d a a n u a d e d o s p k ' s de a l l u r a . 
c u y a s h o j a s , q u e s o n l a r c a s c o n pes lañas e a p i n o r a s . r e m a l a n e n 
u n a p i m í a r í g i d a ¡ las l l o r e s son de i -o lor v i o l á c e o , y e l I r u l o 
t i e n e l a f o r m a de u n a p i n a , y es r a m o s o , a m a r i l l o , m u y f r a -
g a n t e y sab roso c n a u d o esta m a d u r o , ¡ i r o m e l i a a n a n a s . 
* A N . U ' l í l . O . n i . r i . t t v ( ¡ \ t i m y co imin e n v a r i a s p a r l r s de E s -
p a l l a . Creen has la la a l l u r a d e dos p i e s ; sus h o j a s se c o m p o n e n 
d e c i n c o l i r a s ; las l l o r e s son de m l o r a z u l , d i s p n e s l . i s en e s -
f i n a , y s u r a í í . q u e l i m e l a f o r m a de u n l iuao , a venenos;». Á C o i i l l u i n l i j r h a ' i o n i i m . ' ] 
f A N A P É S T I C O , CA. a d j . L o q u e l i r n e pii5s a n a p c s l o s : se 
d i c e l a n í o de los v e r s o s c o m o de las c o i n p o s i c i o i i ' j s poé t i cas . 
A i i n / m c t / l n i t . 
* A N A P E S T O , m . T i í d e ve rso C g r i p s o l a t i n o c o m p u e s t o 
de d o * f i l a b a s breves y t i n a h i i ^ a . A m p a c s t u s . 
* A N A Q U E L , m . L a d i v i s i o n que l i c u c n los vasares 6 a r m a -
r l o s p a r a p o n e r en e l l o s p l u l o s , v i d r i o s y o i r á s cosas, p t m e o -
r u m d l v m o n e t [ I Ç p l . L o s es tan les en q u e se p o n e n las i n e i c a -
d e n a s eai las t In tuía» 3 
A N A O U R L E R Í A . f. E l c o n j u n l o d e a n a n u c l e s . P l u t e a n m o r -
d o , c o p l a . 
A N A H A N I A O O . O A . n d j . L o (p ie t i r a i L-olor d e n a r a n j a . A t i -
r e i m n l i c o l n r e t n p r n e f e r e m . 
t A N A H A N J E A R . a T i r a r n a r a n j a s c o n l r a a l g u n o . AUTÚMÍIS 
a l i q u c i n p e ¡e re . 
* A N A R Q U Í A , f. E l es tado q u e n o l i e n e c a b e z a q u e le g o b i e r -
ne . A n a r c h i a . • ¡| n e o ! . C o n f i i s i o i i de los p o d e r e s d e u n e s t a d o . 
(I n i e L u e o l . A l b o r o t o , t r a s l o r n o de l ó r d e n p ú b l i c o . ] 
A N Á R Q U I C O , CA. a d j . L o q u e p e r l c n c c e á l a a n a r q u í a . A n a r -
c h i c u s . 
* A N A R Q U I S T A , m . y f. C n c o l . 1 E l q u e desea í p r o m u e v e l a 
a n a r q u i a . 
A N A S A R C A , t . S led. E s p e c i e d e h i d r o p e s í a . H y d r o p s . 
À N C 
A Ñ A S C O T E , m . E s p e c i e d e t e l a 6 ( e j i d o , d e q u e se h a c e n 
m a n t o s ú o t r a s c o s a s . S t n m i n e u m l e í í u i i i q n o d d a m . 
A N A S T A S I A , f. ARTEMISA. 
A N A T A , f. L a r e n l a , f r u l o s 6 e m o l u m e n t o s que. p r o d u c e e n 
u n a f io c u a l q u i e r b e n c t l c i o ó e m p i c o . A r n t i í t i í r e d r f i i u s . (i MFMA 
ANATA. D e r e c h o q u e se p a n a a l i n f r r e s o d e c u a l q u i e r b e n e í i e i o 
e t l e s i á s l i c o , p e n s i o n ó e m p i c o s e c u l a r , y es l a m i l a d d e s u v a -
l o r e i ' e l p r i m e r a ñ o . L l á m a s e l a m b i c n as í la c a n t i d a d q u e se 
p a y a p o r los l í l u l o s , y p o r l o h o n o r í f i c o d e a l g u n o s e m p l e o s y 
o i r á s cosas. D i m i d i a p r o v e n t u u m a m i u o r m n p a r s . 
* A N A T E M A 6 A N A T E M A , a m h . F.SCONUMON. C l l m e t . R e -
p r o b a c i ó n , c e n s u r a . ' ] 11 un . a n t . L a p e r s o n a i i n u t e m a l i z a d a ó e x -
c o m u l u a d a . A n a l h e m a t i z a t u s . 
A N A T E M A T I S B O , m . E x c o m u n i ó n ó a n a t e m a . 
A N A T E M A T I Z A R , a. I m p o n e r e l a n a t e m a ó e x c o m u n i ó n . 
A n a t l t e m a t i s t t r e . \\ ¡ l l u l d e r i r á ¡ i l j i u n o ó h a c e r i m p r e c a c i o n e s 
c o n l r a é l . A l i q u e m e x s e c r a r i , d i i - i s d e i ' o v e r e . 
A N A T I S T A . m . E l o l i c i a l q u e c u l a d a l a r í a r o m a n a t i e n e íi s u 
carfJO los l i b r o s >' d e s p a c h o s d o l a s m e d i a s a n a t a s . T a b e l l i o 
p r o u e n l u u t n d i m i d i i a t m i r a í i o n e s e l a c i a r e f e r e m . 
t A N A T O C I S M O , m . E l i n l e n s ó r é d i t o q u e p r o d u c e n l o s i i i -
lereses d e v e n g a d o s y n o p a y a d o s , p o r c o n s i d e r a r s e a ñ a d i d o s a l 
c a p i l a l desde id d í a en q u e d e b i e r o n s a l i s l a c e r s e . A n a t o c i & m u t . 
* A N A T O M Í A , f. C O Í w ' v c i o i i d e l a s p a r t e s d e c u a l q u i e r a c u e r -
p o a n i i n a l ó v e j { e l i i l O i ¡ l > i s c c e i o i i ó s e p a r a c i ó n a r l i l i c i o s a d e l a s 
p a r l e s d e l c u e r p o h t n i i f i i i o p a r a ( ¡ u e se c o n o z c a e l o l l e i o d e 
cada u n a , y se c u r e n c o n ¡ i t i e r l o l a s e n f e r m e d a d e s , A t i n i o m i a . 
• I m n l . A n á l i s i s 6 e x á m e n m i n u c i o s o y d c l e n i d o . ] [1 L a c i e n c i a 
q u e I r a l a del c o n o c i m i e n t o dts l a s p a r t e s s ó l i d a s d e l c u e r p o b u -
m a n o y d e l a n i i n a l p a r a s a b e r s u figura, s i t u a c i ó n , e n l a c e , o f i -
c i o s ele, A r s i p c n n i l i , a i i f í t o m i a . ] \ V i n l . L a d i s p o s i c i ó n , t a m a -
f i o , l o r n i a y s i l i o d e - l o d o s l o s m i e m b r o s e x l e r u o s q u e c o m p o -
nen el cue i ' po h u m a n o ó d o c u a l q u i e r o t r o a n i m a l . C o r p o r i s 
l u m i a » } M n i r i i i r a , c o m p o y o . Ç U u u l . M u e r t e , m o r l a u d a d ^ 
A N A T O M I A N O . m . a n l . ANATOMISTA Ó ANATÓMICO. 
A N A T Ó M I C A M E N T E , n d v. t n C o n f o r m e á las rea las d e l a a n a -
l o m i a . Sec i í i i d í t tn a n a i o m í a e p r a e i i c p i a . 
A N A T Ó M I C O , C A . a d | L o q u e p e r t e n e c e íi l a a n a t o m í a , f s a -
se l a i i i í j i e n c o m o s i i s t a i i t i c o p o r e l ( p i e l a p r o f e s a . A n a t o t i j i c i t s . 
A N A T O M I S T A , m . E l p r o f e s o r d e a n a t o m í a . A n o i o m i o e m a -
g U l e r , p r a c i e p i o r . 
A N A T O M I Z A R , a. H a c r r ó c j m i t a r l a a n a t o m í a d e a l g ú n c u e r -
p o . Á n a t o n i i a r n e x e r v e i e . \\ i ' i u t ^ .Ser ta lar e x a c t a n t e i d c e n l a s 
e s l a l u a s y D y u r u s l o s h u e s o s y m ú s c u l o s , d e s u e r l e q u e a p a r e z -
c a n d e s n i r n a i l a s , c o m o se o b s e r v a c o m u n m e n t e en las p i n i u n í s 
d e l G reeo . f ) * t n , a r t a s , n e v o s a r t i c u l a i i m e x p r i m e r e . 
t A N A T R O N . m . L a s a l y e s p u m a d e l v i d r i o q u e se saca o n i a a 
f á b r i c a s . 
A N A V A J A D O , D A . a d j . a n l . L o q u e está m a l t r a t a d o c o n e o r -
t a i l u r a s d e n a v a j a ú o t r o i n s t n i m c n l o s e m e j a n t e . N o v a c u l â i í ¡ -
( e r c i s u s . 
A N C A . f. NALGA. E n es le s e n l i d o s o l o l i e n e y a uso en c a l i l o j o -
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j a r en él los q u e l a b r i c a n . T a b u l a i u m . || a n l . L a p a r l e s u p e r i o r 
d e la m u r a l l a d e c u a l q u i e r a l o r l a l c / a p o r d o n d e ÜL- a n d a a l r e -
d e d o r . (I a r r l . K l u i o v i m i c i t l o <> a m ' « u ele a n d a r . | | a i i ( . VA m o d o 
ó a i r e d e a n d a r . | ¡ Í I I I ( . A i . r . uno i ' i ! . 
A N D A N A , r. l i l ftrdcn d e a l / u n a s cosa» p n e s l a s e n l í n e a ; y 
así se d i c e q u e u n a casa t i e n e d o s ñ I res ANDANAS ríe b a l c o n e s . 
S e r í e s , o r d o , s i m i l h i u t c a n i i n u a t i o . \\ LLAMAUST: ANDANA Ó A X -
TANA. f r . f a m . D e s d e c i r s e u n n d e lo q u e ( l i j o ó p r o m c í i ó . P a t l -
u o t l i a i n c a n e r e ; p r o i n h s l s n o n s t o r e . 
A N D A N A D A , f. Desca r t í a c e r r a d a d e u n a a n d a n a ft b a l e r í a 
q u e b a y en c u a l q u i e r a c o s t a d o d e u n b u q u e , T a n n e n t o r i i m 
b e l t i c o r u i n i u n a v i s i m u l e r t i n i p e n t í i t m e x p l o s i a \\ i n d . l l c -
p r e n s i o n , r e c o n v e n c i ó n a ^ r i a y s c v e i a . Á s p e r a e t d u r a a n l -
m a d v e r s i o . 
A N D A N C I A , f. n n l . AKDAN7A Ó SVCFSO. 
A N D A N I Ñ O , m . POI.I.KR A. p o r e l ees ln q u e se p o n p A los n i ñ o s 
MINI q u e a p r e n d a n á a n d a r . C i s t a q u á u n d i q u ' e c i r m m e p i u s 
i l f r i n x i j r a d i t u r s e c t t r é . 
A N D A N T E . |>. ¡t. d e ANDAR. E l q u e a n d a . A m b u l a n s . || m . 
U n o i l e los m o l i m i e n t o s f u i i i b m e n l a b s d e h i m i - i r a . q n o 
c p d v a l e á fiiucioso. A p l i c a s e l a m b i e n á l a m i f i n a c o a i p o s i 
c i n n ; y así se d i c e q u e c a n t a n ó t o c a n u n ANDANTR. i l n d i t s t c m -
p e r a t t i s et j u c u n d a s . \\ B IEN Ó .MAL ANDANTR. a d j . a n t . F e l i z ó 
i n f e l i z . 
A N D A N T E S C O . C A , a d j . L o q u e p e r l c n e c e â l a c a j j a l l e r í a ft 
c a b a l l e i f l s a n d a r d e s . 
A N D A N Z A , f. a n l . Caso 6 suceso. II n t F S A ó MALA ANDANZA. 
E n l o a n t i c u o v a l i a RVKSA Ó MALA FORTUNA. 
* A N D A R , [ a . M o v e r , d a r i m p u l s o á u n a m S r p u n n : dícese d e 
las c a b a l l e r í a s ( ¡no r u e d a n las n o r i a s n o i r á s i i i ; \ i | i i í nns s e m e -
j a n t e s . |5 a r d . .Mane ja r , I n d a r u n n r i r o c i o . ] 11 n . M o v e r s e d a n d o 
pasos h a c i a a d e l u n l e . A m b u t a r e . || P o r c ^ l e n s r o n j e d i c e d e l o 
i n a n i m a d o , q u e se m u e v e de u n l u í i a r á o l r o , c o m o la n a v e , 
l o s p l a n e i a s e tc . M o v c r i , v e l i i . || R e c o r r e r ; c o m o , b e ANDADO 
t o d a l a c i u d a d . || m e l . J u n i o con a l i í u n o s a d v e r b i o s y a d j e t i v o s 
v a l e p r o c e d e r ú o b r a r , s e y u n d c n o l a n l o s m i s m o s a d v e r b i o s O 
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a d j d i v o 5 ; p o m o I N Í H R b i e n ó m n l , ASOAR p r u d e n t e . Se p r o c -
fcere, o s t e n d e r e s a p i e n t e m i n s i p i e i í t e x i f c . II l l a l i l a n d o t i e a l g u -
n a s m ; u i n i n a s PÍ l o m i í i n o q u o MOVRHSB ; as í d e c i m o s : ANHAR 
e l r i i l o i , c l m o l i r i o e le . M o v e r i . \\ E S T A R ; y así Í-C d i c e , A S H * 
m a i o , ' t r i s t e e l e . Esse v e t se h a b e r e . \\ Se l o m a a l g u n a s vece* 
p o r e n t e n d e r e n a l ^ o , v asi se d i c e : ANDAR eu p l e i l o s , ó en 
p r e l e n s i o i i e s . I n a l i q u o h e g o t i o v e r s a r i . \\ H a h f a i u l o t tc l t i e m p o 
s i ^ n i í i c a pasa r 6 co r i ' u i - esk'. P r a e i e r i r c , i r a n s m r r e r e . \] . l u n l f i 
c o n los B f i i ' im r f i os d e n o t a la a c c i ó n q u e e x p r e s a i'ñle RÍXpresan 
e s t o s ] ; c o m o ANOA r o n c e a n d o , c a / , a n d o e l e . A l i q u h l a g e r e . 1 
C o n ia p a r t í c u l a á y ¡ j l ^ u n o s n o m b r e s , c o m o ANDAR á p u n a -
flus, ri c n c l i i l l a i l a s e l e . s i í í n i l i c a r e ñ i r 6 p e l e a r con i s l a s a r m u -
6 d e este m o d o . P u t j n i s , g l u i i i U n p p e i e r e . || J u n i o con l a p a r t í -
CÍIIÜ r o n ó s i n y i i l m i i i o s n o i n l u f s v a l e t e n e r ó p a i l r r c r l ü (pn 
el n o m l w c s i ^ m l l c i i ; c o m o ANDAR c o n c u i d a d o , c o n a t e n c i ó n , 
l i n v é t e l o e tv . A f f e c t a u l i i j i i o d i l l r u r r t í s n e r i . \\ l a m . IR. |' 
i n t e r j . c o n q u e a p r o b a m o s a l g u n a a c c i ó n , y e q u i v a l e á l o m i s -
i r i o i \ m k O R i A X T R , à B S T \ MV.S. B c l l c , p r o b é , en f je , n q e d ñ m . | 
n i . a n l . s u K i - o , i ' A v i M E x r o . C 11 r. DESVÁNBCEUSK. |] V a l e r s e , 
t n a i ' , c o m o c u a n d o d i ' c i i i i g s : AXÜARSB o n c a b a H e r í a * . c í m p -
d e r i t o s ó l l o r e s . ] I] ANDAR ALGUNA COSA MUY T IRAD * r i ' . h a -
l l a r s e , h a b e r c a r e s l í a l i e ' - l ia . n a r a m h w e n t u , c a r i a r e m ene -
r a n j] ASDAit Á MÍA SD'tRK TI:VA. f r . A n d a r á {rnlpes. ] | A MAS 
ANDAR. m o d a i t v . A l o d ; i p r i esa . > : e l e r H e i ; v e l n c i a x i m ^ . \\ ANDA. 
t l i u s e 1:01110 i n l e r j c c e i o n d e en fa l to h á c i a a l g u n a p e r s o n a , e x -
piTSi i in lo a l m i s m o l i e m p o el í /us io d e q u e le su r i ' da u l ¡ ¡o c o m o 
P ' i r d c s i i i q u e ; v l a n i h i e n se d i c e c u a u d o se c. ts l iga á a l g u n o . 
Á b i , u b i i n m n l u i i t c r u c e i n . |! ASDA A PASKAH Ó Á PASKU, l o e . 
n i e l . J l a m . eon ( |ue se i n a m l i e í l a e l d e s a g r a d o i> d i ' - ' a p r o b a -
c i o n de l o ip ie o l r o pi opone , d i c e ó l i a r e . A l j i ¡ v n c , a h í IIKXIÒ. || 
A M X H Â i n ' H K ' - i u s . ó ASDAH D ü m í n n o . f r . O b r a r c o n r e d i l n i t . 
H e r i r , p r o b é , h o n e s t e s e q e r e r e . [| — Á n o r ü SALTI f r . l i a r s e 
ó la l . i r i b o n e n a y á n o i r á b - j i r . T u r p i o l i o e l s e y r i t i n e s e i r u -
i l t r e . II A p ' r o v e i í l i a r s e m m de <- i i ; i l i |mer (MMSÍOII i | ue se 
p i . ' s i m i a p a r a sus l i nes M f ¡ m u t e n U i r c , l i i t m ¿i.'ií IOWHÜÍ I I . \) 
— Á I,AS BONICAS. I r . n i e l . Nu e n i p e f i a r s e n i e s l o i z a r s e e n . i l u u -
i i n « m i . s i n o i D i i i a r l u -ii i i li'¡ibaji> y v i ' i i i o i l . i n i e u l e . L a n i i i t r , 
p a r e ó , L e r i i c r r e m a a c i i r r t ; . [ || — .i T R i b i c i s . V . m i b n ' i s . J \\ — 
DK A C \ l'A.RA Al-I-Á, ú 1»( A l i i l 'A(H A ' ' ( ' l I.Á. te. r m i . A l l d a v v : t -
B « i i d o t no l i a r s e en p a r k ; a l g u n a . S i i l l i b i neeiem / i i j e r e v n y a r i , 
UHII ¡n op r i c i s h a b e r e se i tes ¡1 — KN HAIUÍS V TOM MUÍS. IV. l a i » . 
ANDAR RN OIIIKS v DiiticTRs. fílscepíare, c o n t e n d e r é . _[| — i i \ 
i)i>iHS v niRHTna. f r . f a m . T r a h i i r i h s p u l a s p o r en -as t v í v o U s I'I 
d e poi^i i m p o r l a i i e i a . |l A M H NOÍUJI.VI-A. E x p r e s i ó n de e n f a d o 
y d e s p r e c i o A b i i n m a l a m e n t r e » ! \\ ANDAR Ó IR TRAS AI.ÜI'NA 
COÍIA. fr. P r e t e m l c r l a con e l i r u e i a ó m s l a n e i a . S o l i c i t a r e , q u i t e -
r e r e II ANDtn ó IR TRAS A i . m ' s n . I r . I r ó a n i l a r eu su SWÍI I Í -
i n i e n l o ò a lcance . A l l e r ' u t s v e s i i g i a p e r s e q m . \\ t i ' . H i t s -
C i i ' l e con ( t i l i ^ cnc ' u i p a r a p r e n d e r l e ó p a r a o l r o U n . t n s e q i ú , 
p e r s e i j u i . £11 AMiun POR SU CABAL, f r . a n t . V. CABAL. II ANIUR 
I '0« l i l . I 'LRITO. li", a l l t . V . Pt.ÜlTO.] |1 ANDAR POI1 1¡NA COSA l i a -
ce r i l i l i i iR i i c i as p a r a c o n s c y u i r l a . , iMil»i-e. |! AMUÍN V TKSCANSG. 
f i x p r . con que se m o l e j a a l une m a n d a á u n m i s m o t i r i n p o c o -
sas e o i i l v a i ' i a i . t t p p n s H a j u b t s m e s í i u u l f a c U : m l « . ]| ASI IE VO 
CAI.IKNTR, Y RÍASK LA UKSI 'E re í . q u e se á u l i c a a l q u e p r e f i e r e 
s u ÜIK IO a l b i e n p a m ' p r Dini i r n t e n t i i , r i i t c n t i l . || IÍSFAH A UN 
ANDAR, f r . f a m . q u e se d i c e de las casas y a p o s e n t o s c u a n d o 
c s l á u á m i m i s i n o p i s o 6 s u e l o . Ivtse i n e i i d e m se r i e v e ! o r i l i n e . 
II Q V i t w MAL ANDA MAL ACAIIA. reí . c o n q u e se d e n o t a q u e el 
q u e v i v e d e s a i - d e i i a d a i n e u l e l i n i c p o r l o c o m i m u n t i n ( tesns-
I r a d o . S í c t i l v i l a f n r i s \\ QUIIÍN NO ITKDA ANDAR QVB CORRA. 
r c f . q u e so d ice c i t . m d o se m i n u t a l o (p ie c s d i i í n l ; i < p » v i i n o 
p u e d o lo f á c i l C l i t i a l i t i n s a l i u r e . I f r o n o SR ANHAHÁ. l oe . f a m . 
c o a q u e se da á e n l c n d e r a l rp ie eelu i m i í u o s a l c a n a cosa i - re-
j 'E Índo l , ! o l c i l i a d a , q u e á s u l i e m p o se e j e c u t a r á . O m n i a p e n t , 
s i n g u l a p e r a i r r e n t i i r . 
A M U I I A J I Í . m . i.a r u e d a de la n o r i a en f jue se a f i r m a l a m a -
r o m a , y e a r y a n los a r c a d u c e s . R o l e , v o r t e x a i t l t i a e . 
A M U R A VA. f. a n l . J i l e c o q u e se h a c i a c o n p iezas ó p i e d r a s 
s o b r e u n l a h l e r o á m o d o d e l i le l a s d i i i n i i s . 
* A N D A R t l í l i O , (JA. a i l j . E l m j c a m l a de u n a p a r l e ú Ot ra s i n 
p a r a r c u n i i i m u i a 6 d o n d e debe. I'UÜHS, ÍUCDHSIOUS. ¡j E l q u e 
a n d a n i u c h o v c o n v e l o c i d a d . C u r s o r v e l a c i s x h n u s . £ || a n l . 
P o b r e , m i s e r a l i l c . I I — e o n I-ÜEUTAS. l o e u n t . P o v i l i o s e r o i j u e 
p i d e d e p u r r i a en p u e r t a . ] 
A N D A R I N , m . E l y u s a n t l a m u c h o ó c o n y r a n l i g e r e z a . Y e -
l o x , ce l e r . 
t A N U A R O N . v n \ . I c r e . p m . r e g u l a r p l . p r e t . p o r í . i n d . de. 
ANDAR. A h o r a d e c i m o s ANDUVIERON. 
A N U A S , f . p l . C o n j i i H t n f5c l a h l a s en figura de mesa c u a d r a -
d a , c o n dos varas l a r c a s :'i l o s l ados p a r a l l e v a r e n h o m l i r o s a l -
y u u a p e r s o n a ú o t r a cosa . T e i i t a e . |í E l M v e l r o A wi ja c o n v a r a s 
én (| i ie l l e v a n á e u l c i r a r loa m u e r t o s t ' e r e l r t m , s a n d a p i l a . 
í A N D E L , m , AMIHN en s u segundo s i y n i l i e a d o . 
* A M ) K N . n i . V a s a r ò a n a q u e l . T a b u l a p n r i e l i a ( f i x a r c H -
n c n U a v n a i b m || E n las n o r i a s y l a l i o n a s e i s i l i o p o r d o n d o 
las ¡Mba l i ' T Ía - i a n d a n d a n d o vuc l l as a l r e d e d o r . In p i s t r i n i s e l 
i i i n f ü s , f i i m e t i f n r i n n . i f i í v i y r i i r e i u r n l i i n l , a m b u l a c r u m . |[ C o r -
r . ' i f o r o s i l i u i l e s n n a d o p a r a a m i , i r . [ || E n los p u e r t o s (te m a r 
e i ' e s p i i e í o de I r r m j o s o b i v e l mi iel lp, en flue a u l l a n las g c n l e s 
u n e ( M i d a n d e l e m b a r c o v d e s e m b a r c o de l o s géne ros , v t a m -
i i i c . i las q u e se p a s e a n p o r d i v e r s i ó n . ] || a n l . I.á senda 6 ' c a m i -
n o e s t r e c h o . 
f A N D E R A , f. JHHDADJUU d e m o n j a s . 
Aft E 
A N D E R O , n i . E l q u e l l e v a e u t u m b r o s las a m i a * . 
t A N D E S , p l . a n f . i g n o r o e l g é n e r o . A n d a s , a n g a r i l l a s . 
t A N D I A N O , N A . a d j . a n l . AIMAXO. 
t A N D I O I S T E . a n l . seg. p e r s . s i n g . p r e t . p e r f . i n d . i r r . d e A S -
OAR, pOV A N m . V l S T R . 
+ A N D I D O , a n t . t e re , pe rs s i n g . p r e t . p e r f . i n d . i r r . d e AN-
DAR, p o r ANDUVO, y l a m l i i e n p o r SUCRDIÓ, F I 'K . , 
A N D I D O , Í ) A . a d j . a n t . Pasado d u f l a q u e z a , e x t e n u a d o . 
f A N D 1 L D V 1 0 . n». a n t . D i l u v i o , i n u n d a c i ó n . 
Á N D I T O , m . E l c o r r e d o r a r r i m a d o á u n e d i f i c i o , q u e l e r o -
lea l o d o ó p a r l e c o n s i d e r a b l e d e é l . V e r g u í a . 
t A N D O O I E B O N . a n l . te re . p e r g . p l . p r e t . p e r f . i n d . i r r . d e 
AM)AJÍ, p o r ANRUVII5R0M. 
i A N D O L A . f. V o z i p i c n o t i e n e s i g u i d e a c i o n d e l c r m i n u c i a , y 
|ne se ace rca a l ü o á las i n t c r j e i - e i o n e s HOLA, ÍAMOS. SR e m p l e a 
.-asi c \ c l n s ¡ v ã m e n t e en los es ' t r i l i i l l o s d e loa c a n t a r e s fet-t¡Noa. 
A N D O L I N A 6 A N D O R I N A , f. GOLONDRINA. 
I A N D O t l A . f. a u t . ANOORREBA. 
A N D O R i i A . f. f a m . BARRIGA. 
A N D O R R A , f. a u t . ANDOHHKRA. 
t A N D O R R E A R , n . C o r r e t e a r , c a l l e j e a r , a n d a r v a g a n d o d e 
nía p a r l e á o t r a . 
A N ' ) 0 R l t E R O , RA m . y f. E l q u e t o d o l o a n d a , 6 es a m i g o 
d e ca l le jea r . Dú-ese m a s c o m u n m e n l e d e l a s m u j e r e s . V a g a b i m -
t lus , e r r a b t m t l u s . 
A N D i m i l l L l . A . f. d . d e ANDORRA. 
ANDOSCO, CA. a d j . q u e se a p l i c a ;'i l a r e s d e l g a n a d o m e n o r 
q u e l i e n e d o s a ñ o s . Uhnus , b 'm i i t l us . v 
A M ) H A D O , D A . m . v f, a n l . ANDADO Ó ENTESADO, 
A N D R A J E R O , R A . n i . y f. a n l THAPEHO. 
A M l H A i O . m . P c d a / o ó u i v o u d e l a r o p a u s a d a 6 t v a f d a . 
e . c n t u i t r u t n s . \\ m e l . l a m . tp ie se d i c e p o r d e s p r e c i o d e a l g u n a s 
pe r sonas ó cusas. V i l i s , t l e s p i c a i i s s i i n u - t . 
A M ) H . t . l ( ) S A . M E N T E . a d v . m . C o n a n d r a j o s . S o r d i d è , d i l a c e -
r a t l t i ' c x i i b i t s . 
A N I ) HA ! 0 S 0 , S A . a d j . L l e n o de a n d r a j o s , p a n t m u s , d i l a n i a -
í/.í ve - t l i b i t s . 
A N D I I I A N A . f. E s p e c i e de b a l a d e q u e i i sabwn ¡'mies las m u -
j e r e s , q u e e ra m u v a n c h a y n o a j u s í a b u a l l a l l e . C t / c íns m u l i e -
r i b n . t n l i m u s i i a t a . 
A N D R I N A , f. E N D i n s o p o r e l á r b o l y e l f r u l o . 
A N D R i M L L A . f. d . d e ANDRINA. 
A N D R I N O , m . Á i - b o l . ENDRINO. 
A N D R O t i I N O . m . HERMAFRODITA. 
f A N D R O M A N I A . f. FUROR UTRAINO. 
A N D R O M I N A , f f a m . E n i t m s l e , e n r e d o e o n q u e se p r e l e n d e 
a l u c i n a r . Usase m a s c o m u n m e n l e en p l u r a l , l ' r a n s , f a l l a d a . 
A N D R O S E M O , m . C l a i i t u . TODARVIÍNA. 
f A N D R O Z . a n t . I r i u o r o e l g é n e r o . C í e r l a p i e d r a p i r e i o s a . 
A X D U I H E M O S . p i i m . pers . p l . p r c l . pe i ' f . i n d . í i r . v a n l . d e 
ANDAR. 
+ A N D U D I E S E . p e r s . i r r . a n t . d e ANDAR , p o r ANDCVIIÍSÍ!. 
i A N D U D O . a n l . l e r c . pe rs . s i n g , p r e t . p e r f . i n d . i r r . d e A N -
DAR, que s i g n i i i c a SLTRDIÓ, r u í ; . 
A . N D L L A I U O S . m , p l . f a m . V e s t i d u r a l a r g a ó (a l a r . T a l a r i s 
v e s t i s . 
A N D U L E N C I A . f. a n t . ANDANZA. 
* A N D U L L O , m . J,a l i o j a l a r g a d e t a b a c o a r r o l l a d a . T a b a c l 
f o l i a r e p l i c u t a . | JE I p a n d e r o . Q l - W a r . E l p a t i e t e ò t e j i d o q u e w 
p o n e en las j a r c i a s y á los m o t o n e s p a r a e v i t a r e l r o c e j 
A N n t ' H R I A I . E S . m . p l . Pa ra j es e x t r a v i a d o s ó f u e r a d e c a m i -
n o . Loca i n v i a . • 
A N D U V O , A N D U V I E R A , A N D U V I E S E . T i e m p o s i r r c g u l a i t ? 
de) v e r h o AMIAB. 
A N E A . f. l ' í a n l a . E N E A . 
* A N E A J E . m . L a m e d i d a q u e se h a c e p o r a n a s , l l e n s u v a p e r 
u l n a s be l r j i cas n \ L a s e ñ a l i p i e se p o n e e n las p i ezas d e a l g u -
nas le las , p a r a s a b e r e l n ú m e r o d e a n a s q u e l i e n e i i . ] 
A N E A R , a. M e d i r p o r anas . M e j i s i u v i b e / í / i c i l m e t i r l . H E n l a s 
m o n l a f i a s de B u r g o s MECER á l o s n i ñ o s e n ' l a c u n a . C u n a s p u e ~ 
r o r u m p l a c i d r m o v e r é . 
* A N E B L A R , a. C a n L ] ANUBLAR. 
A N E C D O T A , f. N o l i e i a , n o v e d a d , o c u r r e n c i a i g n o r a d a a n t e s . 
P r o p i a m e n l e s i g n í t i c a lo que t o d a v í a n o se h a d i v u l g a d o . A 'o -
nn i s i i e r n o f i n n , s c i f u r e c e n j . 
* A N E C I A R S E , r. a n t . Hacerse n e c i o . Z t lebcscere . " } 
A N E l j A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e a n e g a r . S u b m e r s i o . 
* A N E G A D I Z O , Z A . a d j . m i e se a p l i c a a l s i t i o (\ I c r r e n o q u e 
n T r n e u l e i n e i i t c se anesia 6 i n u n d a . S u b m e r s i o n i o b n o x i a s . 
LN-VIÍIÍI. Se d i c e de l b a j o 6 l e r r e i i o q u e c u b r e e l m a r e u sus 
n v c i e n i r s , de l a c o s í a , f i e r r a etc . q u e p o r b a j a n o se v e m a s 
q u e â m u y c o r l a i h s l a n c i u , v de ta m a d e r a q u e se v a a l f o n d o 
p o r ser d e m a y o r p r a v e d a d especí f ica q u e e l a ^ u a . j 
+ A N E G A D O , D A . a d j . q u e a p l i c a n l o s m a r i n o s á l o d o b a j o d 
c u . i l q n i e r o l r o o b j e t o c u b i e r l o c o n e l a g u a . 
A N E G A M I E N T O , m . a n t . ANEGACIÓN. 
* A N E G A R , a. SUUERGIR . í ísase m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í -
p r o c o . S u b m e r q e r e ; s u b m e r g i . [ ¡ j . V r f w / . P e r d e r d o v i sU i Vos 
o b j e l o s p o r a le ju r se d u e l los . " | | r. M u í . D c s a p u r e c e r los o b j e t o s 
d e la v i s t a d e l q u e v a n e v e g a i i d o . ] 
A N E G O C I A D O , D A . [ a d j . a n l . E l q u e e s t a b a m e t i d o e n m u -
c h o s n e g o c i o s . 
+ A N E J A R , a. L o m i s m o q u e ANEXAR , y a u n p a r e c e q u e d e b a 
p r e f e r i r s e . 
1 A N E J O , J A . a d j . ANEXO. ]] — m . L a i g l e s i a p a r r o q u i a l do u n 
l u g a r p o r l o c o m ú n p e q u e ñ o , a n e j a á 1¡I de o t r o p u e b l o en d o n -
d e r e s i l l e e l p á r r o c o ; l a q u e en n n m i s m o p u e b l o esla s u j e l a 
í i o l r a p r i n c i p a l , fícclesiae p a r o c h i a l i , v i q u A p a r o c h u s COMÍ-
m o r t i l u r , p n r o e c i a a n n e x a . 
A N E L D O , n i . a n t . ü N ü t . n o . 
+ A N E L L O . m . a n t . ANILLO . j¡ m e t . a n t . L o q u e s i r v e p a r a s u -
j e t a r ó p o n e r f r e n o . 
A N É M O N A ó A N E M O N A , f. G é n e r o de p l a n t a , q u e t i e n e e n 
l a r a í z u n b u l b o ó c e b o l l a , p o c a s ho jas c u l o s t a l l o s , las f l o r e s 
d e seis p í l a l o s , g r a n d e s y v i s tosas . Se c u l t i v a n p o r a d o r n o e n 
• l o s j a r d i n e s d i f e r e n l c s e s p e c i e s (i cas ias, q u e g e n e r a l n i c u l e &c 
d i s l i n g u e n p o r el c o l o r cíe s u s f l o res . A n e m o n e h o r l e n & i s . || L a 
f l o r d e es la p l a n t a . 
A N B O T A . f . G r a n . P l a n t a , TORONJTI.. 
•f A N E P Í G R A I - O , l ' A . a d j . L o q u e n o t i ene l e t r e r o ó i n s c r i p c i ó n . 
A N E Q U I N ( Á ) h D E A N I Í ( > l ¡ I N . m o d . a d v . E n l o s e s q u i l e o s 
e l a j u s t e q u e se hace c o n los o p e r a r i o s á r a / . o n d e m i l a n í o p o r 
c a d a res q u e e s q u i l e n , y n o á j o r n a l . C m i d u c e r e l o n s o r e s c o i t -
S l i t i t t ú p r o i i n a q u â q i t e o v e c e ñ a p e c u n i á . 
A N E U R I S M A , f. C i r . T u m o r q u e se l o r n i a p o r r e l a j a c i ó n A 
r o l u r u d e a l g u n a a i l e r i a . T u m o r e x ( l e b i l i i n t e v e l s e c t i o n o a r -
l e r i a c s i t ce rescens . 
A N E X A C I O N . f. a n t . ANEXIÓN. 
A N E X A R a. U n i r ó a g r e g a r u n a cosa á o l r a r o n d e p e n d e n c i j i 
d e e l l a . H o y l i e n e m a á u s o l i a b l a n d o de b e i i c f t e í o s ee les iás l i -
cos . A g r j r e g a r e , 
A N E X I D A D E S , f. p l . L o s d e r e c h o s y cosas ane jas á o l r a 
p r i n c i p a l Usase c o m o fórimdu en los i n s l r i i n i e n l o s p u l u i r o - s 
j i m i a c o n la vou CONEXIDADES. Res, j u s , f a c u l l a a c a l q u e ¡ e i u n í 
p e r í o n a e a n n e x a . 
A N E X I O N , f. U n i o n f> a g r e g a c i ó n d e u n a c o s a á o l r a p r i n c i -
p a l . A n n e x l o , a l l i g a i i o . 
A N E X O . X A . a d j . L o u n i d o à o l r a cosa c o n d e p e n d e n c i a d e 
e l l a . A u n e x i t s . 
• J - A N E V O , V A . a d j . á n t . ANKXO. 
A N F I Í S I l í E X A . f. AM' isnKNA. 
A N I - ' i l t I O , R I A . a d j . q u e se a p l i c a á los a n i m a l e s q u e l i a b i l a i i 
t a n l o e n e l aí íua c o m o e n la t i e r r a . A m p l i i b i i t n . 
A N r i R O L O t i Í A . f. P a l a b r a n s e n l o n c i a q u e se p u e d e e n I e n d e r 
d e dos m u d o s . A m p h i b n l i a . \\ Re í . l ' i y u r a ( p i e c o n s í s l e c u u s a r 
d e p a l a b r a s ó s c n l c i i c i a s q u e se p i i u t l u n e n l e n d e r en s e n t i d o s 
d i l e r e n l e s . A m p h i b o l i a . 
+ A N I ' I H 0 1 , Ó L i H ; A M I i N T E . n d v . m . C o n a n f i b o l o g í a . 
A N F I B O L Ó G I C O , C A . a d j . L o (p ie i u c l u y u a i d i b o l o g í a . A n t -
p h l b n l u s . 
* A N F I B R A C O , m . P i í d e v e r s o [ g r i e n o v ] l a t i n o c o m p u e s l o 
d e t res s í l a b a s , l a p r i m e r a y ú l t i m a breves", y l a s e g u n d a l a r g a . 
A m p h i b r a c h i i s . 
t A N F 1 C C 1 0 N E S y A N F I C T I O N E S . m . p l . I V i p n l a d o s de I o -
d a s las c i u d a d e s d e G r e c i a , q u e se m i m a n d o s veces a l a ñ o 
p a r a a r r e g l a r las cosas d e a q u e l l a r e p ú b l i c a . A m p l i i c u j o n e s . 
* A N E l M A G R O , m . P i é d e v e r s o [ g r i e g o ) Q l a t i n o c o m p u e s l o 
d e I res s i l a b a s , la p r i m e r a y ú l t i m a Sargas, y l a s e g u n d a b r e v e . 
A m p h u n n c r u s . 
A N F I O N , m . E n t a I n d i a o r i e n l r U se d a e s l e n o m b r e a l o r i o , 
d e c u y a vo / , es c o r r u p c i ó n . O p i u m . 
A N F I S B E N A , f. R c p l i l d e A m é r i c a m u y p a r e c i d o í i l a c u l e -
b r a , p e r o q u e carece de c o l a . T i e n e l a p i e l m u y l i sa y m a n -
c h a d a d e e n c a r n a d o , a z u l y a m a r i l l o . A m p M s b c n a . m a g n i f i c a . 
A N F I S C I O S . m . p l . L o s b a l i i l a n l c s q u e e s l í i n e n l a zona f ó r -
r i d a , y c u y a s o m b r a m i r a y a a l s e l e n l r i o n , v a a l m e d i o d í a . 
A m p h i s c i i . 
A NT IS M E N A . f. ANFISHIÍNA. 
t A N F 1 S M I L O . m . C i r . E s c a l p e l o c o n dos c o r t e s . 
* A N F I T E A T R O , m . E d i f i c i o de f i g u r a r e d o n d a ú ova l c o n 
g r a d a s a l r e d e d o r d o n d e se c e l e b r a b a n v a r i o s cspec láe i i l f i s , c o -
m o l o s c o m b a l e s d e g l a d i a d o r e s ú de f i e ras . Â m p h i i h e a t r u m . 
• ] Se d e n o m i n a a h o r a a s í l o q u e l i e n e g r a d a s c o m o ios a i i f i -
f e a l r o s , y los sa lones ú p i e z a s q u e los i m i t a n e n s u e s l r u c f u r a . 
P o r l o m i s m o se d a es le n o m b r e en a l m m a s p a r l e s á u n o d e 
l o s s i l l o s de l t e a t r o en q u e se c o l o c a n los e s p e c t a d o r e s , v e o n 
m a y o r m o t i v o á c i p r i a s escue las de a n a t o m í a , q u í m i c a , n o t á -
n i c a ele,., y á los c o h e r l i z o s e o n s l r u i d o s p a r a r i ñ a s d e g a l l o s ó 
a l g u n a o l r a d i v e r s i o n . 3 
f A N T I T R I T F . . f. m e t P o é t . E l m a r . A m p h f t r - i e . 
A N F O R A , f. C i e r l a e s p e c i e d e vasos a i i l i s i u o s q u e se c o n s e r -
v a n en los m u s c o s c o m o o b j e l o s d e c u r i o s i d a d . |] p l . L a s j a r r a s ó 
c â n t a r o s de p l a t a en q u e c i o b i s p o c o n s a g r a e n e l juiSvcs s a n t o 
l o s s a g r a d o s ó leos p a r a e l u s o d e su d i ó c e s i s . A m p h o r a e . 
f A Ñ F R A C T O . m . a n l . R o d e o de u n c a m i n o f r a g o s o . A n -
f r a c i u m . 
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A N G A R I L L A S , i . p l . A r m a z ó n c o m p u e s t a d e d o s va ras c o n u n 
l a b l a d i l l o en m e d i o , c u q u e se l l e v a n á m a n o n i a l e r í a l e s p i n a 
e d i f i c i o s y o i r á s cosas. T a b u l a l u m v e c í a r i u m , f a b r n r u m f e r -
c u l u m . [] A r m a z ó n d e c u a t r o pa los c l a v a d o s e n c u a d r o , d e l o s 
c u a l e s p e n d e n u n a s c o m o bo lsas g r a n d e s d e r e d e s de e s p a r t o , 
c á ñ a m o ú o t r a m a t e r i a f l e x i b l e , y s i r v e n p a r a t r a s p o r i a r e n c a -
b a l g a d u r a s cosas d e l i c a d a s , c o m o u i . l r i o s , l o z a e l e . Usase a l -
g u n a vez en s i n g u l a r p o r cada u n a d e es las b o l s a s . V e c l a a t U m 
r e t i c n l n t u m . \\ ACIIADHRAS . |¡ Pieza d e v a j i l l a en q u e se p o n e n 
las a m p ó l l e l a s d e l a c e i t e ó v i n a g r e . A m p u l l a r h m v e c t a c u l i c m . 
\\ a n t . JAJHICAS. 
A N G A R I L L O N , m . a u m . de ANGARILLA. 
A N G A R I I ' O l . A . f. L i e n z o , especie d e b o c a d i l l o de l a m o s b a j a 
s u e r l e , e s t a m p a d o en l i s i a s á l o l a r g o , d e t res ó c u a l r o d e d o s 
d e a n c h o , de v a r i o s c o l o r e ? . L i n t e i m t g u o t i d u m v e r s i c o l o r v i l i o -
r i s y e n e ñ s . || p l . Dícese d e los a d o r n o s a fec tados v de c o l o r e s 
s o b r e s a l i e n t e s q u e se p o n e n en l o s v e s t i d o s . F u í i í i s h i l a r i s q u e 
o r n a l i t s . 
Á N G A R O , n i . E l f u e g o ó a h u m a d a q u e se h a c e e n las a l a l a y a s 
p a r a a v i s o ó s e ñ a l d e a l g u n a n o v e d a d . S i g n u m r o g o d a t u m . 
i A N G A Z O . n i . I n s t r u m e n t o p a r a p e s c a r o s t r a s y o t r o s m a -
r i s c o s . 
* Á N G E L , m . E s p í r i t u cc les le c r i a d o p o r D i o s p a r a su m i n i s -
t e r i o . Es ta voz c o n v i e u e e n g e n e r a l á l o d o s los e s p í r i t u s c e l e s -
l i a l e s . A n g e l u s . \ \ C u a k | i i i e r a de los e s p í r i t u s celestes que p e r l e -
n e c e n a l u l l i m o d e l o s n u e v e c o r a s . A n g e l u s . \ \ A r l . PALANQUE-
T A , p o r b a r r a c o n d o s cabezas. ]] E n e l j u e g o d e t r u c o s £ e i e r l a 
v e n l a j a 6 c o n d i c i ó n , q u e c o n s i s t e e n s u b i r s o b r e l a mesa p a r a 
' i g a r las bo las q u e n o se p u e d e n a l c a n z a r d e s d e f u e r a c o n l a 
i i u b i d e l t a c o ; y a s í s e d i c e d a r . t o m a r ó l l e v a r ÁNtun.. O p i l o 
• i l t i ( i d v c r s n r H s , q u i g l o b u l i s e b n n / e i s « d t a b u l a m r o t a n d i s 
• d i m l , m e I c r r á x u b l é v a l i i n n i t a i i l n r t a b u l a e . [ || E s p e c i e d e 
Jiií-
p u n 
(Ut f f i 
h u í ú t i l , . . . 
r o d a t i a l l o p u r e c i d o á l a r a v a . ] ¡! — n i ü i N o ó « B H'Z . E l q u e n o 
p r e M i r i c í i . i t n m t s A n g e l u s 'H — c c s r o n i o ó i n t LA CTARDA . E l q u e 
D i o s t i ene s e ñ a l a d o ' á c a d a p e r s o n a p a r a s u g u a r d a ó c u s l o u i a . 
A n g r l u - i r u s t a s . | | — HE (¡ ÍAI ÍDA . n i e l . E l v a l e d o r ó p r o c l e e t o r 
d e a l g u n o para sus p r t - l e n s i o n e s . A l i c u j t t s p a i r o m t s . ¡ J — .HALO 
ó n i i TINIKIU.AS. l í l ( f i a l i l o ó d e m o n i o . H i a b o l i t s , t l i t e u t o n . || — 
i 'AT i ' f i o . A | i i ) do d e q u e se usa p a r a s i f r n i l i c a r q u e a l g u n a p e r -
sona l i e n e mas m a l i c i a d e la q u e o í r o s c r e e n . S l a l i i i o s u s , v e r -
.M i l us , c a l l i d u s )| CASTA a COMO UN ÁNIÍEL . f r . f a m . c o n q u e se d a 
á (M i l i 'nd iT la d u l z u r a y des l re / .a c o n q u e c a n t a a l g u n a p e r s o -
na , D u l n l r r va l ie re . . || i-s VN ASOIÍL. e \ p r . l a m . c o n q u e se p o n -
d e r a la a U h i l i d a d y b u e n n a t u r a l de a l t u i n a p e r s o n a . S i r v e l a m -
b i e n para d e i u i l a r la i n o c e n c i a , ó p u r e z a d e a l g u n o . A n g e t i c i i m 
r e d o l c t h i i f a k n t . W E S VN ÁNÜKI. Ó COSIÓ I;S ÁNOIÍI.. e x p r . l a i n , 
i o n q u e se p o n d e r a la l i e r m o s u r a , i n o c e n c i a ó b i m n a c o n d i c i ó n 
de a l g u n a i i c r s o u a . .Vou h o m o , n o n á n g e l u s i l l o p i i h h r i o r . 
* A N G E L I C A , f. P l a n t a p e r e n e d i : p i é y m e d i o d e a l t u r a , p o -
b l a d a de r a m a s , c o n l a s h o j a s r o m p u e s l a s d e o i r á s a o v a d a s p o r 
su IUÚI'L'CII; las l l o r e s s o n p e q u e ñ a s y n a c e n e n l i g a r a d e p a r a -
s o l . A n g e l i c a s i í e c s i r t s . \\ L a l e c c i ó n q u e se c a n i a p a r a Ea b e n -
d i c i ó n del c i l i o , q u e se hace el s á b a d o s a n t o , la c u a l se l l a m a 
así p o r e m p e / a r c o n e^ tas p a l a b r a s : ENTLTHT JAM ANGELICA 
Ti'itHA c o m m i ' M . L e c l i o i n b e n e d i e l t o n e c e r e i c a n t a r e S - l i l a . 
|[ i l c i l . Beb ida p m ' u a i i l e , c o m p í l e n l a d e m a n á y o t r a s cosas . 
A n g e l i c a p o l i o v e l a g i t a . \} — AUCATÍCÉLICA. P l a ñ í a a n u a q u e se 
d i l r r e n c i a it(! la a n g é l i c a , p r i n c i p a l m e n t e e u q u e l a b o j u e f a s u -
l i e r i o r d e su h o j a es lá d i v i d i d a en a j o s C s a j o s ] . La r a í z , q u e 
es a c r e , ¡IIJÍO a m a r g a y a r o m á t i c a , s u e l e u s a r s e en la m e d i c i -
na . A n r i e l i r a a r c h a n g é U c a . || — C A R L I K A . P l a n t a , AJONJERA. 
A N C i F . L I C A L . a d j . L o q u e p e r l c n e c e ó se p a r e c e â l o s ú n g e l e s . 
A m i e t i r . u s . 
A N G E L I C A L M E N T E , a d v . m . C o n c a n d o r é i n o c e n c i a , C a n -
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A N G L I C A N O , N A . a d j . É l n a l u r a l d e I n g l a t e r r a 6 l o q u e A e l l a 
p e r l e n e c e . Usase h a b l a n d o de su i g l e s i a y d e o t r a s cosas t o c a n -
tes á s u r e l i g i o n . Á n g l i c a t i u s . 
+ A N G L I C I S M O , m , M o d o 6 g i r o p e c u l i a r d e l a l e n g u a i n g l e s a , 
c u y a s i n g u l a ñ i l u d se n o t a c u a n d o s e i i i l r o d u c u m o U o i d i o m a 
q u o l o r e p u g n u . 
A S O L O A M E R I C A N O , N A . a d j . E l n a f i i r a l d e l o s E s l a d o s U n i -
dos d e tu A m é r i w s c t e n í H o u u l . y lo j n ' i ' l c n c c i e i i t e á e l l o s . Usase 
l a m l M e n c o m o s u s l a n t i v o . A i u j l o a t i t e r i c n m t s . 
i A N G L O M A N I A , f. E n t u s i a s m o CYCCSÍVO p o r las cosas d e I n -
g l a l e m i . 
i A N Í i L Ó M A N O , N A . a d j . E l q u e e s l á e n a m o r a d o e n e x t r e -
m o d o las c o s h u n b r e s y cosas i n g l e s a s , 
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t A N C O R A ( D R ; . L l á n i a n s e d e es te m o d o , ó s u s t a n t i v a d a -
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y l i n o i j i i e s o n o r í g l n i í i ' i o s d e A n g o r a , p a í s d r l A s í a m e n o r , A N -
c o n A es i n a s c i i l i u o s i se i'cüei 'e á u n g a t o ú c o n e j o , y í e i n e n i n o , 
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* A N G R A , r. C a n f . j E n s e n a d a , S i n u s m a r i s . 
A N G U A R t N A . Í E s p t ' c i c d n p a b a n s i n c u e l l o n i f o r m a d e 
(a l t e , eon m a n c a s (p io l l e j i a n á las c o r v a s , v I» usan los ¡ a b r a -
d o r e s . U t m g t i r i c a v e s t í s , c h l a m i j s a m p l a e t s o l i n a . 
A N f i U I L A . f. l'v?. ;I[¡ÍO [ l a r e c i d o á [;i c u l e b r a , t iuc crece, á veces 
h a s t a mas d e u n a v a r a d i ; l a r g o .- su c u e r p o , i p u ; es c i l i n d r i c o , 
y e n la cola ó p a r l e i n f e r i o r a p l a n a d o , es lá t o d o c u l i i c r l o d e 
u n a s i i s l a u c i a v i scosa , (p ie lo l i acc s u i n a n i e n l e e s c u r r i d i z o . WÍI-
r o e í i a a n g u i l l a . \\ l i á u l . Cada u n o de l o a d o s m a d e r o s l a r g o s 
c o l o c a d o s c o n i n c l i u a d o n en ta o r i l l a d e l m a r , p a r a (p ie p o r 
e l los resba lo y e n l r e e n e l agua la e i n b a r c n c i o n q u e se b o l a á 
e l l a . Usase mas c o m u n u m i t c c u |»Ui r ; i l . fíetnUtae n u b e s d e e i i -
v e s a d r i p a m , qtirt c o m i n w t c i e n a r e s i n a q u a i n d e i t i i c i t u t n r . |¡ 
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p a r a l l e v a r a iu i i i i l a * . A n g i t í l l a r u m v e c i a c u l u m . 
A N G U I N A . f. ^ ¿ i i c t í . L a v e n a d o tas i n g l e s . V e n a í n g u i n a l i s . 
A N G U L A R , a d j . L o q u e pe r tenece a l á n u u l o , ó t i e n e su figu-
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A N i i U L A R M E N T E . a d v . n i . E n f o r m a ó f i g u r a d e á n g u l o . A n -
A N f i L ' L E M A . f. L i e n z o d e c á ñ a m o 6 e s l o p a , q u e se l l a m a a s í 
p o r ba l ie t 'se ( r a i d o a l p r i n c i p i o de A n i í i i l e u i a , c i u d a d d e F r a n -
c i a . T e l a e x c a n i i a b o c o n t e x t a . a b I n g n l i s m á p r i m i i m d e l a t a . 
II p l . I a m . Z a l a m e r í a s ; y así se d i c e : l i a e e r AMieLii.iiAS ó v e n i r 
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A N G U L O , m . M a l . L a i n c l i n a c i ó n d e d o s l í n e a s q u e c o n c u r -
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c e r r a d o q u e el r e d o . || — CUUVII.JNRO. E l ( p i e se f o r m a de d o s 
l i n e a s c u r v a s . A n Q u h i s c u r v a t u - i , c t t r v u s . \\ — RSTRANTE. F o r t 
A ( p i e l c u y o vtSrl icc » p u n t a m i n i t u i n a l a p i . -ua . A m i u l u s r e c e -
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s t a n s . \\ — MUKUTO. F o r t , ÁS-CCI.O HSTHANTI;. || — o m . i c i ' o . E l 
m a j o r 6 m e n o r q u e u n r e c i o . A n g u l u s o b l i g n u s . I — OBTURO 
J i l m a y o r ó m a s a b i e r t o q u e ei r e c t o . A n g u l a s o b t u s u s . \\ — 
Pr.Ai ío. L a e o n c u r r e n c i a de doa p l a n o s en u n a l í nea . A n a u l u i 
p l i t n u s . (( — n e c T i L i X K o . E l q m ; se f o r m a de dos l i neas rec tas . 
A n g u l a s r e c t h U n e t s . || — RRCTO. A q u e l c u y a s l íneas p a s a n 
p e r p e n t l i c i i l a r i m n t o u n a s o b r e o l r a . A n g u l u s ' r e c t u s || — s ó n -
o o . fel q u e se Imce p o r m a s d e dos ángu l 'oa p l a n o s q u e n o ca l á t i 
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* A N G U S T I A R , a. C a u s a r a u i m s U a , n c o n s o í a r , a f l i a i r T E s 
m u y usado c o m o r e c í p r o c o ] A n g e r e , a f í l i g e r e . i n a n t P a -
d e c e r a n g u s t i a . T i m e r e , a n x i e t a i e m p a t i 
A N G U S T I O S A M E N T E , a d v . m . a n t . ANGUSTIADASIBSTR 
A N G U S T I O S O , S A . a d j . a n t . L o q u e esfá l l e n o d e a n g u a l l a . 
Ha l l as t í t a m b i é n u s a d o p o r e l ( | i u ; l a p a d e c e . A n x i u s . 
* A N H E L A C I O N , f. a n t . i t H s r i R A C i o s ó ALIE.NTO. II D i f i c u l t a d 
e n la r e s p i r a c i ó n . [ A n h e l a t i o . ] 
A M 1 F . L A N T E . p . a . d e AS H E L A R . E l q u e a n h e l a . A i í J i e l n » * . 
A N H E L A R , n . R e s p i r a r c o n d i f i c u l t a d . A n h e l a r e - \\ T e n e r a n -
s i a o deseo v e h e m e n t e d e c o n s c f í u i r a l g u n a cosa. Usase t a m b i é n 
c o m o v e r b o a c t i v o ; y a s í M d i c e : ANHELAR e m p l e o s , b o n r a s , 
ü i t P n d a d e s . A m b i r e . 
* A N H É L I T O , m . [ a i i l ] A l í e n l o ó r e s p i r a c i ó n f a í i g o s a . 
A N H E L O , m . A n s i a ú deseo v e b e m e n t e . A n x i e l n S t n i m i a s o -
l i c i i u d o . 
A N H E L O S O , S A . a d j . L o q n e se h a c e c o n a n h e l o 6 a n s i a . 
A n h e l a s , [\ E l q u e t i e n e d i l i c u í l ü d c u r e s p i r a r . A t i h e l u s . 
A M A G A , f. p. JlJurc. E l s a f a r i o q u e c a d a a ñ o se p a g a a l l a b r a -
d o r . A n n u a l i s a r e n i l i s a g n i m t u e r c e s . 
A N I D A R , n . H a c e r n i d o l a s a v e s ó v i v i r en é l . N i d i f i c a r e , n l -
í i u l a r l ] | m e t . M o r a r , t i a b i l a i - . H a b i t a r e , m o r a r i . \\ m e t . A b r i -
g a r , aco j íe r . T j í i a r i . || ANDAR ANIDANDO, f r . m e t . y l a m . q u e se 
d i c e de las m u j e r e s p r e ñ a d a s c u a n d o e s t á n c e r c a n a s a l p a r t o . 
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A N I E B L A R , a. ANUULAR. 
t A N I E L L O . m . a n t . ANILLO . || a n t . VÍNCULO. 
A M L L A R . a. E n t v c c n c l i i l l c m s b a c c v ó f o r m a r a n i l l o s e n l a s 
p i e / a s q n e f a b r i c a n . A n n u l i s i n s i r i t c r e . 
A N I L L E J O , T E . m . d . de A N I L L O . 
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* A N I L L ( > . m . P i e / a p e q u e ñ a d e m e t a l ó de o i r á m a t e r i a , e n 
f o r m a d i ! c í r c u l o , q u e o r c l i i i a r i a i n e i i l e se I r ae p o r a d o r n o e n 
l o s d e d o s : l l á m a s e l a m í u o n SORTIJA. > i i i i t í / i i í . C l l ^ ' ' ' J - L a c o r -
n i s a c i r e u l a r ú o \ a l a d a ( ¡ue s i e n t a s o b i e e u a l v o a reus, y s i r v e d e 
basa á l a c ú p u l a . ] || A r q . COLLA n i ¡so. H — ASTIIOSÓJIICO. C í r c u l o 
d e m e l a r g r a d u a d o , q u e n u i e s l r a c o n s u a l i d a d a la a l t u r a d o 
l o s a s i r o s , y s i r v e pava m e d i r l a s l í n e a s acces ib les ó I n a c c e s i -
b les de l a t i e r r a . A t m i t l u s a s i r o i w m i c u s . \ \ — m t . PIÍSCAHOR. 
A q u e l c o n q u e se s e l l a n tos b r e v e s d e l o s p a p a s . Á i n i t t i u s p i s c a -
t a r i s . ¡| p l . G e r m . L o s u r i l l o s . ¡| Z n o l . E l i l o s i nsec tos , g u s a n o s y 
o í r o s a n i m a l e s ias b a n d a s mi q u i t l i c ú e n d i v i d i d o e l c u e r p o y 
q u e r e p r e s e n ! u n u n o s a n i l l o s , t e g m e n t u m , a n m i t i i s . || A M L L O 
EI-Í IÍEDO noxitA SIN P i io í I ÍCno . r e í . ( p i e a d v i e r t e n o se d e b e e m -
p l e a r el d i i i i i 'o en cosas q u e ^ o l o s i r v e n d o p u r o f a u s t o ó v a n i -
d a d . V a n í h o n o r e s r e d i l i t i b u s v a c u i . \\ CVANUO TU OIRREN E L 
ANILLO PON ÜI . n i í n n . L O . ref . q u u a d v i e r t e q u e n o se d e j e p a s a r 
ia o c a s i ó n f a v o r a b l e . P r e m e n U a o r c u s i o : q u a e f n g i u n i , r c l c r i 
c a r p i l o p o m a m a n u . \\ s i S E I 'RHIHUROS LOS ANILLOS, AQUÍ QVE~ 
UARON i .os DEDILLOS , r e t . qitB adVÍOTÍC n o se d e b e s i ' i i l i r m u c h o 
la p e r d i d a de, l o a c c e s o r i o , c u a n d o se s a l v a lo p r i n c i p a l . D i t m 
s a l v a e l o r t i t n a e s t n l , c a e t e r a n o n d o l e a s . \\ VHSIR COMO ANILLO 
AL DKDO. f r . f a m . c o n q u e se s i b i l í t i c a que. u n a cosa se h a d i c h o 
ó h e c h o c o n o p o r t u n i d a d . O p p õ r u i n è { a c t u m v e l d i c t u m . 
Á N I M A , f. ALMA . O i c c s e u v i s c o n i n n m c n t e d e l a s d e l p n r í í a -
l u r i o . II A r t . E l h u n c o d e l c a n o n . T o r m e n t i b e l l i c i p a r s c o n c a ' 
v a , i n t e r i o r . ¡| p l . E l t o q u e d e c a m p a n a s q u e á c i c i l a h o r a d e 
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l o r i s m a n d a t a e r e g u i , ' e x p l o r e v o l i n i t a t e m . || JL'RAB EN SU Á N I -
J U ó EN ÁNIMA IIE o r n o , i r , f o r . J u r a r s o b r e s u c o u c i e n c i á . 
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A N I M A L , m . C u e r p o q u e t i e n e s r . n t i d o y m o v i m í e n f o . A n i -
m a l . I| C o m u n m c n l e se e n t i e n d e p o r e l i r r a c i o n a l . U e s t i a , p e -
d í s . I) m e t . E l h o m b r e i n e i i p a z ó m u y i g n o r a n t e . VahVe i g n a -
r a s , s t u p i i l u s . ]] a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l c u e r p o a n i m a d o y 
s e n s i t i v o . A n i m a l i s . 
i A N I M A L A D O , D A . a d j . ABESTIADO. 
A N I M A L A Z O , m . a u m . d e AMMAI. . 11 m e t . E l q u e es s u m a -
m e n t e i g n o r a n t e . P a e n è s t i p e s , p l t m b c u s , r u á i s , 
A N I M A L E J O . m . d . d e ANIMAL. 
* A N I M A L I A . f. a n t . AN o í AL . 11 p l . a n t . L o s s u f r a g i o s 6 e x e -
q u i a s . [ F i i f j e r f l i i í i . ] 
A N I M A L I C O , L L O , T O . r a . d . d e ANIMAL. 
í A N I Hl A L O N y A N i M A L O T E , n i . a u m . d e ANIMAL. || m e t . E l 
q u e es m u y n e c i o 6 r ú s l i c o . 
A N I M A L U C H O , m . E l a n i m a l d e f l ü u r a ' d e s a g r a d a l i l e c u y o 
n ó m b r e s e i g n o r a . D e f o r m e a n i m a l , e t a n o n o m a s i o n . 
A N J 
A N I M A N T E , p , a . a n t . d e ANISIAH . E l q u e a n i m a , H m . a n t . 
VrVIK.NTG. 
* A N I M A R , a. I n f u n d i r e l a l m a , [ c s l o e s , e l p r i n c i p i o d o l a 
v i d a ] , i t n t m a r e . 1) I n f u n d i r á n i m o ó v a l o r . Usase l a m i n e i ) c o m o 
r e c í p r o c o p o r c o b r a r á n i m o ó e s f u e r z o . A n i m u m a t i d e r e , r e d < l c ' 
r e . II m e t . Se d i c e d e las cosas i n a n i m a d a s , n a t u r a l e s y a r i i M c i a -
l es , á q u i e n e s l a n a t u r a l e z a ó e l a r l e i n f u n d e v i f í o r , y en c i e r -
t a m a n e r a v i d a y e s p í r i t u . V i v i f i c a r e , v i t a m v i g o r e m q u e d u r e . 
A N I M E , m . R e g i n a m e d i a n a m e n t e d u r a , d e c o l o r a m a r i l l o 
c e t r i n o y t r a s p a r e n t e , q u e f l u y e d e u n á r b o l d e A m ó i ' i c a a l g o 
s e m e j a n t e a l a l g a r r o b o . R e s i n a a n i m e . \] — COPAI, U ORIKNTAL. 
R e s i n a m u y d u r a y t r a s p a r e n t e , y d e c o l o r d o t o p a c i o c l a r o , 
q u e í t u v e d e u n a p l a n t a , e s p e c i e d e z u m a q u e . Se e m p l e a c o m o 
el ã m h à r p a r a a u m e n t a r l a d u r e z a y b r i l l o d e l o s b a r n i c e s , fie-
í i f i f l a n i m e c o p a l i s seu o r i e n i a l i s . 
A N I M 1 S R O . m . E l q u e p i d e l i m o s n a p a r a s u f r a g i o d e las á n i -
m a s d e l p u n r n t o r i o . ¡ i l e o n o s i j n a r t t m c o l l e c t o r a d d e f u n c i o r u m 
r e q u i e m o b t i n e n d a m . 
* A N I M I D A D , f. a n t . A S i s i o s i n A n [ p o r v a l o r ú o s a d í a ] , 
i A M M 1 T A . f. p . Cnb . L u c i ó r n a g a q u e e n c i e n d e y a p a g a a l -
t e r n a t i v a m e n t e su l u ü . 
Á N I M O , m . E l a l m a ó e s p í r i t u en c u a n l o es e l p r i n c i p i o de l a s 
o p e r a c i o n e s r a c i o n a l e s . JIHÍIIIHS. || V a l o r ó e s f u e r / o . V i r t u s a n i -
t n i . II I n t e n c i ó n , v o l u n l m l . COIMÍÍ/KHIJ p r o p o s i t m n . \\ A t e n c i ó n 
ó p e n s a m i e n t o . M e n s , c u r a . \\ AMMO! Ó DÜBN ÁNISIO ! i n l e r j . d e 
q u e se usa p a r a a l e n t a r ó c s t o r z a r á a l g u n o . MacCf- , e j á . \\ — 
í LAS GACHAS. I r . f a r n . c o n q u e se a l i e n t a á a l g u n o a l a cji>eu-
c i o n d e a l g u n a cosa d i f í c i l ó t r a b a j o s a . F.ug'c, m a c l ' e a n i m o . \\ 
AFLOJAR F.Í. ÁNTJIO. f r . a n t . R e c r e a r l e , a l i v i a r l e . ]! CA i in o CAF-RSI; 
HE ÁNIMO, f r . f a m . D e s c o n s o l a r s e , p e r d e r l a e s p e r a n z a d e s a l i r 
d e a l q u i l a b o g o 6 p e l i g r o . A n i m o d e f i c e r e . || c o n n A a Á M I I O , VA-
LOU , l i SP Í f i i TU , e tc . f r . E s f o r z a r s e , a l e n t a r s e . A n i m t m , v i r e s c a -
p e r e , e r i g e r e . |J DILATAR E L ÁNISIO. f r . C a u s a r ó s e n t i r u n c o n -
s u e l o ó d e s a h o g o e n las a f l i c c i o n e s p o r m e d i o d e la e s p e r a n z a 
6 c o n f o r m i d ; ! d . A n h m t m l e v a r e , r e t r e n r e . \\ KSTRECIIAIÍSR HE 
ÁNIMO . I r . A c o b a r d a r s e , ^ n i n i u n i d e p r í m e r e . H IIACUR O TRNKR 
ÁNIMO , f r . F o r m a r i n l e i i c i o n d e h a c e r a l g u n a c o s a , ó r e s o l v e r s e 
i e l l a . I n a n i m o h a b e r e , d e l i b e r a r e . 
A N I M O S A M E N T E , a d v . m . C o n â n i m o . A n i m o s è . 
* A N I M O S I D A D , f. V a l o r , o s a d í a . A n i m o s i t a s , a u d a c i a . || 
D i e o l . 3 O j e r i z a t e n a z . [ J i / a / e i > o í « f í i « . ] 
t A N 1 M O S Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e ANIMOSAMKNTR. 
A N I M O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ANIMOSO. F o r l i s s i m u s , s l r c -
m l s x i m u s . 
A N I M O S O , S A . a d j . V a l e r o s o , e s f o r z a d o . A m m o m t s , p l a n u s 
r o b o r e , i m p e r i e n - í i u s . 
A N I Ñ A I ) I M I Í N T K . a d v . m . P u e r i l m e n t e 6 c o n p r o p i e d a d e s 
d e n i f io . P u e r i l i l e r . 
A N I Ñ A D O , D A . a d j . E l q u u t i e n e aspec to 6 p r o p i e d a d e s de 
n i ñ o . 
A N I D A R S E , r. P o r t a r s e c o m o n i ñ o ó q u e r e r l o p a r e c e r . R e p u e -
r u s c c r e . 
A N I Q U I L A R L E , a d j . I.o q u e f á c i l m e n t e se p u e d e a n i q u i l a r ó 
d e s t r u i r . D e s l r t t c t í l i s , d e s t n t c t i b i ü s . 
A N I Q U I L A C I O N , f. I.a a c c i ó n y e fec lo d e a n i q u i l a r , fíestntc-
t i o , i n n i l i i l u i n r e d a c t i o . 
A N I Q U I L A D O l t , H A . m . y f. E l q u e a n i q u i l a . D e s t r u c t o r . 
A N I Q U I L A M I E N T O , m . A M O V Í LACIOS. 
A N I Q U I L A R , a R e s o l v e r ó r e d i u r i r á l a n a d a a l g u n a cosa. A d 
n i h i l u m r e d i g e r e . \\ m u í . D e s t r u i r ó a r r u i n a r e n t c r a m c n l e . U s a -
se t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . D c s i r u e r e , f u n d i l i t s e v e r l c r e . \\ v. 
m e t . D e t e r i o r a r s e i n n e l i o a l b i n i a c o s a ; c o m o l a s a l u d , la l i a -
c i o n d a . D e t e r i o r e m fieri. || m e l . A n o n a d a r s e , h i n n i l l a r s e y a b a -
ti rae h a s t a la n a d a e n ta p r o p i a c o n s i d e r a c i ó n . D e u i i s s e de s e -
i p s o s e n t i r é , p r o n i h i l o r e p t t t a r i . 
* A N I S . i n . P l a n t a a n u a c o m o d e u n p i é d e a l l u r a c o n las I i o -
jae r e d o n d a s y U c m l i d a s en g a j o s : las l l o r e s s o n p e q u e ñ a s , y 
n a c e n en I l g u r a d e p a r a s o l , y s u s e m i l l a es m e n u d a y de s a b o r 
a g r a d a b l e . P i m p i n e l l a a n i s u m . || 1.a s e m i l l a d e ta p l a ñ í a d e l 
m i s m o n o m b r e . C ¡i p l . L a s i ra jea de a n i s . ^ l l — UR LA CHINA 6 
ANIS RSTRRLLADO OK LAS INIUA'S. A l b l l s l O . H ADIAN A. |1 A l l í US l'N 
GRANO 1>R ANIS. » p i ' . f a i n , V . URANO. || I.I.RGAn Ã LOS AMSKS. IV. 
f a m . L l e g a r l a r d e a a l u i t n c o n v i t e ó f u n c i ó n ; c o n a l u s i ó n á q u e 
l o s a n i s e s se s i r v e n s i e m p r e al f i n d e l a c o m i d a . S e r t f i s a d v c m r e . 
A N I S A D O , D A . a d j . C o m p u e s t o ó a d e r e z a d o c o n a n i s , ó l o 
q u e sabe a é l . A n i s o c o n d U u s . 
A N I S A R , m . T i e r r a s e m b r a d a d e a n í s . || a. P o n e r a n í s , m e z -
c l a r s u e s p í r i i u e n a l g u n a c o s a . 
A N I S E T E , m . L i c o r c o m p u e s t o d e a g u a r d i e n t e , a z ú c a r y a n i s . 
A N 1 S I L L O . m . d . d e AIMS. 
A N I V F . I t S A R I O , R ! A . a d j . A n u a l . A m ü v e r s a r i u s . \\ — m . E ! 
o l t c i o y m i s a q u e se c e l e b r a e n s u f r a g i o d e a l ^ u n d i f u n t o c l d i a 
q u e se c u m p l e el a ñ o de s u f a l l e d m i e u l o . ¡| P o r e x t e n s i o n s u e -
le a p l i c a r s e y l d i a e n q u e se c u m p i e n a ñ o s d e a l g ú n suceso n o -
t a b l e . A n n i v e r s a r l u s . 
i - A N J A i p . C u b i n t e r j . q u e d e n o t a c o n f o r m i d a d y a p r o b a -
c i ó n , y e q u i v a l e á B I E N ! BRAVO! 
A N M E L O T E . m . T e z , e s p e c i e d e c a z ó n , q u e c r e c e h a s t a seis 
p i é s d e l a r g o . E s c h a l o , y t i e n e a l g u n a s e s p i n a s e n l a cabeza y 
e n e l v i e n t r e ; y l a s a te tas d e l p e c h o , q u e s o n m u y a n c h a s , a s í 
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c o m o l a d e l v i e n t r e , q u e esIA p a r l i d a e n d o s , se a s e m e j a n á. 
u n a s a l a s . S q n a l u s , s q u a i i n a . 
A N N A D O , DA. n i . y f. a n t , ENTENADO, DA. 
f A N N U R D A . a n t . m . y f. e n los m i s m o s casos q u e ANKUTABA, 
q u e es s u s i n ó n i m o . 
* t A N N U T A B A y ' ) A N N U T E B A . f. a n t . L a p e r s o n a q u e d a b a 
a v i s o p a r a a c u d i r a l a g u e r r a y e l t r i b u t o q u e se l e d ;d i a . [ L o 
c r e o m a s c u l i n o p o r l o p r i m e r o , i j f e m e n i n o p o r e l t r i b u í a . ' } 
A N O . m . Oi r . L a p a r t e d e l c u e r p o h u m a n o p o r d q m l e se e x -
p e l e e l e x c r e m e n t o . A n u s . 
A N O C H E , a d v . t . E n l a n o c h e p a s a d a i n m e d i a t a a l d i a p r e -
s e n t e . H e s t e r n â i w c t e . 
* A N O C H E C E R , n . £ 0 es te s e n t i d o es i m p e r s j F a l l a r la l u z 
d e l d i a , v e n i r i a n o e b e . fíoctescere, n o c t e m a d v e m a r e . \\ L l e -
g a r ó e s t a r en a l g ú n p a r a j e d e t e r m i n a d o a l e m p e z a r l a n o c h e . 
I m m i n e n t e j a m n n c t e a l i q u ó d e v e u i r e . \\ r. P o é t . O s c u r e c e r s e . 
T e n e b r i s c i m t m f u n d i . \\ ANOCIIECUR Y NO ASIANRCCR, Ó ANO-
C I I Í X I Ó Y NO AMANECIÓ, f r . f a i n , q u e se d i c e c u a n d o a l g u n o se 
d e s a p a r e c i ó , ó b u v ó r e p e n t i n a m e n t e y ¡ i e s c o n d i d a s . C l a m e l 
r e p e n t e e v a d e r e , e l a b i . ]| ANOCIIUCERLE Á I;NO IÍN AI.OVNA P A R -
T I ¡ . i r . l a i n . C o g e r l e l a n o c h e a l l í . N o c t e m i n t e r o e n i r e . || A L 
ANOCHECER , m o d . a d v . A l l i e m p o q u e se a c e r c a l a n o c h e . A d ~ 
v e n t a n t e n o d e , p o s t s o i l s o c c a s u m . 
A N O D I N A R , a. C i r y M e d . A p l i c a r m e d i c a m e n í o s a n o d i n o s , 
A n o d y n a a p p l i c a r e . 
A N O D I N O , N A . a d i . C f r . ;/ Med. Se d i c e d e l m e d i c a m e n t o q u e 
t i e n e v i r t u d de s u a v i z a r y l e m p l a r l o s d o l o r e s . Usase t a m b i é n 
c o m o s i i s l a n l i v o . N e d i c a i n e n t n m t e m p e r a n s , l e n e . 
A N O M A L Í A , f. G r a m . L a i r r e g u l a r i d a d q u e t i e n e n a l a l i n o s 
n o m b r e s y v e r b o s en s u d e c l i n a c i ó n y c o n j u g a c i ó n , a p a r t á n -
d o s e d e la reg la c - o m u n . A n o m a l i a . \\ A s t r o n . L a d i s t a n c i a a n -
g u l a r d e l l u g a r v e r d a d e r o ó m e d i o d e u n p l a n e t a ¡'i s u a f e l i o , 
v i s t a d e s d e e l c o n I r o d e l s o l . A n o m a l i a . \\ I r r e g u l a r i d a d , f a l t a 
dot c u r s o ú ó r d e n q u e es p r o p i o d e u n a c o s a . 
A N O M A L I D A D . f. a n t . IR I IBGU.AI I IDAD. 
+ A N O M A L Í S T I C O ( A Ñ O ) , m . V . AÑO ANOMALÍSTICO. 
* A N Ó M A L O , L A . a d j . G r a m . D ícose d e l n o m b r e y v e r b o q u e 
t i e n e O i r n c i f ] a l g u n a a n o m a l í a . A n o m a l t t s . 
* A N O N . m . c i i i B i M o v o . QEs el á r b o l q u e d a l a a n o n a ó g u a -
n á b a n a . ] 
* A N O N A , f. P r o v i s i o n d e v í v e r e s y c o m e s t i b l e s . A n n o n a . \\ 
CHIRIMOYA . USe p a r e c e á e s l a , p e r o es l a GUANABANAO 
A N O N A D A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a n o n a d a r y a n o n a -
d a r s e , fíedni t i o a d n i h i h n n ; s u i n m a s i t i d e m i s s i o v e l a b j c c l l o . 
A N O N A D A M I E N T O , m . ANONADACIÓN. 
A N O N A D A R , a . A n i q u i l a r ó r e d u c i r á l a n a d a . A d m h i l n m 
r e d i i t e r e . |1 i n d . A p o c a r , d i s m i n u i r n i u e h o a l g u n a cosa . ¡Hat j -
n o p e r e m i n t i e r e . \] r. l l u m i l l a r s e , a l j a l i r s e p r o f u n d i u n e n t c . Se 
s u p r á u t o d i t m ( ¡ e m i t i e r e , d e j i c e r c . 
t A N Ó N I M A M E N T E , a d v . m . S i n n o m b r e d c a u l o r . 
A N O N I M O , M A . a d j . L o q u e n o t i e n e n o m b r o . A n a n t j m v s . 
L | ] S e a p l i c a a l l i b r o ó ' e s c r i l o p u b l i c a d o s i n l l e \ a r e l n o m b r e d e l 
a u t o r . E n este s e n t i d o se usa de o r d i n a r i o s u s i a n l h a d a i n e n l e 
l a I c r n i i n a c i ó n I I I ¡ I -CU I Í I I ¡ I , a u i K | i i e s o l o r c s p c c l o d e í o l l c l o s . ] 
A N O R C . A . f. P í n u l a , N^UZA BLANCA. 
1 A N O I U A . f. a n t . NORIA. 
A N O T A C I O N , f. L a a c c i ó n d e a n o l a r . T ó m a s e m a s c o m ú n -
m e n t e p o r la n o t a h e d í a e n a l g ú n e s c r i l o . A u n o l a t i a . 
A N O T A D O R , R A . n i . y I'. E l que a n o t a . A n n o t a t o r , a n n o l m s . 
A N O T A R , a. P o n e r ñ o l a s ó a n o t a c i o n e s e n a l g ú n e s c r i l o ó 
c u e n l a . A t t n o l í t r e . 
f A N O T O M Í A . f. a n t . AÍÍATOSIÍA. 
A N Q U E T A ¡ E S T A I t D E M í i D I A ) . f r . f a m . E s t a r m a l s e n l a d o , 
s e n l a r s c á m e d i a s . I n c o m m o d e a s s k l e r e , vUc s e d U e m . U b u s 
t a n y e r e . 
A N Q U I Ü O Y U N O , N A . n d j . q u e se d i c e d e l c a b a l l o ó m u l a 
q u e Ü c t i c e l n a c i i i i i c n l o i l a la co la m n v a l t o , y l a s c a d e r a s c u 
p u n t a e n m o los b i i e v r s . C l i n i c b o v e m r e f e r e n s . 
A N Q U I I . I . A . f. d . d e ANCA. 
A N Q ü l S E C O , C A . a d j . q u e se d i c e d d c a b a l l o ó m i l l a q u e l i o ' 
n e las c a d e r a s ó a n c a s Hacas y d e s c a r n a d a s . C l u \ i è g r a c i l i s , 
c j c i l i s . 
í ANR1MAR. n . u n í . APARTARSE. 
A N S A . f. a n t . ASA Ó ARGOLLA. 
f, A N S A Ñ A U . a. m i l . E n s a ñ a r , i r r i t a r , 
Á N S A R , m . A v e , espec io d e á n a d e , m n v s e m e j a n t e á e l l a , d e 
d o s p i e s d e a l t u r a , d e c o l o r c c u i c i e n l o , í n a s c l a r o p o r e l v i e n -
t r e , y c o n rayas n e g r a s e n e l c u e l l o . A n s e r . || E I , ÁIJÍMR n u C A S -
T l l l l ' A L Í l , Ql'K SALIÓ AI. LORO Al. CAMINO, l e f . U l i e . S e diCC ]10 r 
a q u e l l o s q u e i n c o n s i d e r a d a m e n t e se e x p o n e n a a l g ú n d a ñ o ó 
p e l i g r o . V o t e n t l o r e s n o n i r r i t a u d i . 
A N S A R E I U A . f. E l l u g a r ó p a r a j e d o n d e se cr iqq.J .os ÍUlsáreS. 
A n s c r a r i n m . 
A N S A I t E R O . m . E l q u e c u i d a d e l o s A n s a r e s , A p s m i W f i f t f o í . 
A N S A R I N O , N A . a d j . I ' oé t . I.o q u e p e r l e n c c e a l i m s a r ^ A i i s e -
r i m s . II —- m . E l p o l l o d e i á n s a r . A n s e r c u l u s . 
* A N S A R O N , m a n t . [ I . o t e n g o p o r m u y c o r r i e n t e y p o r d . 
d e ] ÁNSAR. [ I £ ! p o l l o d e l A n s a r . ] 
A N S E Á T I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a ü c i e r t o s p u e b l o s y c i u -
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fladcs l i b r e s , y r e u n i d a s m u t u a m e n t e p a r a e l c o m e r c i o . C i v i t a - 1 
(KJ i i H í f i o l i c n e f o e d e r a t a e . 
A N S Í . a d v . m . a i i t . ASÍ. H o y t i e n e a l g ú n u s o e n t r e l a g e n t e 
r ú s t i c a . 
A N S I A , f. C o n g o j a o f a t i g a q u e c a u s a e n e l c u e r p o i n q u i e t u d 
6 m o v i m i e n t o v i o l e n t o . A t t x i c i a s . || A n g u s t i a ó a f l i c c i ó n d e l 
í i n i r n o . A f l l i c l i o . \\ A n h e l o , deseo v e l i e i n e u t c . C u p i d o . || C e r m . 
L a t o i ' l u r a ó t o r m e n t o . || G e r m . E l a g i t a . || p i . < ; c« i i . i -us g . i w -
r a s . [] CANTAR EN E L ANSIA, f r . G c r m . Co i i l ' usa i ' en e l t o r m e n t o . 
A N S I A D A M E N T l ! . a d v . n i . JLSSIOSAMENTB. 
A i S S l A U O , ÜA. a d j . f a m . ANSIOSO. 
A N S I A R , a. D e s e a r c o n a n s i a . A l i q u i d a m b i r e . 
* A S I Á T I C O , C A . a d j , Cpoco u s . ^ AXSKÁTICO. 
ANSIEDAD, f. ANSIA. 
A N S I S U i S M O ó A N S I H 1 S M O , a d v . m . a n t . ASIMISMO. 
ALSINA, a d v . m . a n t . ASÍ. H o y se usa s o l a m e n t e c u t r e l a 
g e n l e r ú s t i c a y v u l g a r . 
A N S I Ü S A M I í N T l ! . a d v . m . C o n a n s i a . A u x U , a v i d è , c a p i d è . 
* A N S I O S I D A D , f. C a n t . ] ANSIA. 
ANSIOSO, SA. a d j . E l q u e t 'n 'nc a n s i a ó deseo v e h e i n e n l c d e 
a l g u n a t o s a . V a í d è e u p i t l u * , u n x h i s \\ L o u n e está a c o j n p a n a d o 
d e a n s i a s ó c o n g o j a s g r a n d e s . A n x l e t a t e p l e n a s . 
A N T . p r e p . a n t . ANTE . || a d v . 111. a n t ÁWTRS. 
* A N T A . I. £ A l i j u n o s l o h a c e n l a m b i e n m . ] Espec ie d e c i e r v o 
m a y o r q u e el c o i u i i n , y q u e se d i l e i r n e i a p r i n c i p a l n i e n l e d e é l 
e n q u e s u s c o e n m s d e s d e e l m i s m o n a d u i i e n t o es tán d i v i d i d o s 
c o m o l o s d e d o s de u n a m a n o . QKs l o n t i s m o q u e DANTA, s e g ú n 
v a r i o s a u l o r e s . ] C c r v u s a l c e s . || A i <¡. L a p i l a s d ' a q u e ios g i ' i e -
Kos p o n í a n e n los á n g u l o s de tas l a c h a d a s de u u ^ i t c r o d e 
l e m p l o s . 1 ' iUi . 
•|- . A N T A G O N I S M O , m . n e o l . R i v a l i d a d , o p o s i c i ó n . 
A N T A G O N I S T A , n i . E l que es o p u e s t o ó c o n t r a r i o á o t r o . 
M m i d n s , a d v e r s a r t u s . 
A.M ALIIII.I.A, f. / ) . M a n t . de R ú r g . A L T A M / Í . 
A NT AN" A (J.LA.1IARSE!. V. ANI>A>A. 
A N T A Ñ A Z O , a d v . t . a n l . MLCIIO TIÍ:MPO HÁ. 
* A N T A Ñ O , a d v . I . E n i-I a ñ o p r ó x i m o p a s a d o ; a u n q u e o t r a s 
veces se l o m a p o r e x t e n s i o n p o r [ o s a ñ o s a n l c r i o r e s . A u n o 
p r o x h i ú e l a p s o . £ \\ m . p l . p o c o us. L o s a ñ o s a n t e r i o r e s ó p a -
l i ados , l a c ü a J O 
i A N T A Ñ O N A , a d j . f. j o c . M u y v i e j a . 
-i A NT A P O C A , f. l 'or. E l i n s t r u m e n t o , "va le 6 p a g a r é q u e d a e l 
( l eudo r_du lo q u e r e c i b e d e su a c r e e d o r . 
A N T A R T I C O C.V. a d j . A s i r á n . E l p o l o o p u e s t o a l ÁRTICO. 
A u l a r ü c u s , p o í u s m s i r a l i i . \\ L o q u e p e r t e n e c e a l p o l o a n i á r -
t i c o . 
A N T E . m . L a p i e l a d o b a d a y c u r t i d a d e l a d a n t a ó b ú f a l o y 
t a n i t n c n t ie a l g u n o s o t r o s a n i m a l e s . C o r i m n b u b n l i m w i . |¡ a n t . 
E l p i a l o ó p r i n c i p i o con q u e se e m p e z a b a l a c o m i d a ó c e n a . || 
p r e p . D c l a n l c ó en p r e s e n c i a d e a t j p m a p e r s o n a . A n t e , c o r a m . 
II a d v . I. a n t . ANTES. 1] ANTK TODAS COSAS Ó ANTII TOÍ>O. m o d . 
a d v . P r i m e r a ó p r u i c i p a l m c n t e . P r i m ó , o n i b o m n i a . [| I;M ASTH. 
m o d . a d v . a n l . AM-KS. 
A N T E A D O , D A a d j . L o q u e se p a r e c e a l a n t e en el coJo r . 
SubpaUiduS- . 
A N T E A 1 . T A R . m . YA t e r r e n o c o i d t y i i o í i l a g r a d a 6 d e m a r c a -
c i ó n del a l ta r ._ .S/« i / ¡ i í 111 u l t u r i p r o x i w m n . 
A N T E A N T A Ñ O , n d v . t. a n l . T r e s a ñ o s á n l e s , c o n f a u d o e l a f i o 
e n ( ¡un se es taba , (1 l o m i s m o q u e el a ñ o a i i t e c e d e i i l e a l p a s a d o . 
ANTEANTEAYEH. a d v . I . T r e s d i a s á n l e s d e l p resen te . S u -
d i n * ( p t a n m . 
ANTEANTENOCUE. a d v . t. T r e s n o c l i e s á n t e i de l a d e l d i a 
e n q u e se está. T r i b u s a b h i n c t t o c í i b u s . 
A N T E A N T 1ER. ¡ i d v . t . a i d . ANTBANTKAYUH. 
A i S T E A Y E l t . a d v . I. D o s días á n l e s t l e l p r e s e n t e . Nut l 'nts i c r -
t i u s . I] A l í f u u a s veces l o m i s m o q u e p o c o t i e m p o há. N o n m u l l o 
flííftiuc t e m p o r e . 
A N T E B R A Z O , m . A n a l . L a p a r l e d e l b r a z o desde l a s a n g r í a 
h a s t a e l p u l s o . P a r s b r a c h i t t i n i e r l o r . 
A N T E C A M A , f. E s p e c i e d e tape te p a r a p o n e r l o d e l a n t e d e l a 
c a m a . T a p e s , s t r a t u m a n t k l e d u m . 
A N T E C Á M A R A . (. L i t p i e m q u e está i n m c d i a t a m c i i l c á n l e s 
d e l a sata p r i n c i p a l 6 p r i n c i p a l e s de a l g u n a casa ó p a l a c i o . A n -
t e r i o r c u b i c u l i a d i t t i s . 
A N T E C A H A R I i . L A . f. L ' n a de l a s p i e z a s d e p a l a c i o q u e e s t á n 
•án les d e l l e g a r á l a a n l c c á m a r a de l r e y . v e s t i b u l m n i n t e r i t t s , 
q u o a d a n t e r i o r e s c u b i a t l i a d i t a s i n r e g a m d o i u i b u s i i t i r a t u r . 
• ¡ • A N T E C A N T O , m . e a p r . E l e s l r i l i i l l o ó ve rsos r e p e l i d o s e n 
u n a c o m p o s i c i ó n p o é l i c a , c u a n d o se c o l o c a n a l p r i n c i p i o d e las 
e s l r o f a s . P r o a s m a . 
A N T E C A P I L L A . f. L a p ieza í n m r d i a l a q u e h a y á n l e s d e l a 
e n t r a d a d e a l g a l i a c a p i l l a . V e s t i b u t a m a e d i c n l a e s a t r a e a d i -
í u u i p r a e b e n s . 
A N T E C I Í D E N C I A . f. a n t . ASTECRDÜNTE. 
* A N T E C E D E N T E , p . a. d e AKTRCSUKU . L a q u e an tecede . 
t e c e d e n s . \\ m . A c c i ó n , d i c h o ó c i r c u a l a n c i n a n t e r i o r , q u e s i r v e 
p a r a j u z g a r h e c h o s p o s t e i ' i o r c s . (J l ó g . L a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n 
d o u n e n t i m e m a ó d e u n a r g u m e n t o q u e t i e n e dos p r o p o a i c i o -
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nes. A M e c e d e n s , p r i o r p r o p o s i t i o e n t h y m e m a t i s . \\ G e o m . y 
A r i t . E l p r i m e r t é r m i n o de u n u r a z ó n q u e so c o m p a r a c o n eJ 
s e c u n d o , l l a m a d o c o n s e c u e n t e . A n t e c e d e m . C )1 p l . D a t o s , t r á -
m i t e s , p r i m e r a s d i l i g e n c i a s d e u n n e g o c i o . ] 
A N T E C E D E N T E M E N T E , a d v . t . ANTÜRIORÍIBSTE. 
A N T E C E D E R , a . PRKCKDER. 
A N T E C E S O R , R A . n i . v f. E l q u e p r e c e d i ó A o t r o en a l g u n a , 
d i g n i d a d , e m p l e o , m i n i s k r í o 6 e n c a r g o . A n t e c e s s o r , q u i a n t e -
c e s s i t , p r a e c e s s i t . \] a n t . L o q u e p r e c e d e á o t r a cosa e n t i e m p o . 
II p l . Les p n j g e n i t o r e s 0 a n t e p a s a d o s d e q u i e n e s a l g u n o d e s -
c i e n d e . M a j o r e s , o v i . 
A N T E C O G E R , a. C l ' r e o c u p a r , o c u p a r a n t i c i p a d a m e n t e . ] [| C o -
ge r u l g i i m i p e r s o n a ó c o s a , l l e v á n d o l a p o r d e l a n t e . I ' r a e f e r r e , 
u n i r s e f e r r e . \ \ p . A r . ü ícese de las f r u í a s , p o r c o g e r l a s á n l e s d e l 
t i e m p o d e b i d o , y s i n q u e h a y a n l l e g a d o a l p u n t o d e s u m a d u -
re/. . f m n i í m i T V , o n í i ; í c i n p u s c o l l U j e r e . 
A N T E C O L U M N A , f. A r q . COLüSiNA AISLADA. 
A N T E C O R O . m . L a p ieza q u e es tá a n t e s d e l c o r o . A n t e r i o r 
c h o r a s . 
* A N T E O O S , C A S . a d j . p l . q u e se a p l i c a í i l o s m o r a d o r e s d e l 
s l o l i o t c r r e s l r e q u e c s l a u b a j o u n m e r i d i a n o y á i g u a l d i s t a n c i a 
d e l c e n a d o r , p e r o u n o s p o r l a p a r l e s e t e n t r i o n a l , y o t r o s p o r l a 
m e r i d i o n a l . Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . I ' o p u l i è 7-egione 
o p p o s i t i sub a n o eode t i i i p i c reeriíiiflno, e t ab a e q u a t o r e a c q u e 
t i i s i a n t e s : a n t o e c u s . C í i i i í o e c i . ] 
A N T E C R I S T O . m . A q u e l h o m b r e p e r v e r e o y d i a b ó l i c o , q u e 
h a t te p c r s e j í t m - c v u e l i n c n t c á l a i g t e s i a c a t ó l i c a y s u s l í e l es a l 
l i n d e l m u n d o . A n t i c h r i s l u s . 
A N T E C U A R T O , m . a n l . E l r e c i b i m i e n t o ó l a a n t e s a l a . 
A N T E D A T A , f. L a fec l ia a n t i c i p a d a d e a l g u n a e s c r i t u r a ó c a r -
l a . i f i e s q u A s c r i p t u m a l i q u o d c o n s i g n a t u m a p p a r e l , q u o d r e 
q a h i o i t v e r d p o s t c r i à s c o n s í g n a t u n i s i t . 
A N T E D A T A R , a . P o n e r l a f e c h a a n l i c i p a d a en a l g u n a e s c r i -
t u r a ó c a r t a . D t e m a n t e v e r i c e , q u á s c r i p t u m r e v e r ü c o n s i -
i j i i a t u r . 
A N T E D E C I R , a . a n t . PMÍDIÍCIR. 
A N T E D Í A ( D E ) . m o d . a d v . a n t . Á n l e s de l d í a p r e s e n t e , c o n 
c e r c a n í a á é l . , 
* A N T E D I C H O , C H A . p. p. a n t . [ S o l o es . ] d e ASTKDECIR , 
A N T E D 1 K M . l o e . l a f . q u e s i g n i f i c a u n d ía á n l e s , y se l i a 
a d o p l a d o y a e n n u e s t r a l e n g u a en l o s a v i s o s y c é d u l a s g u e se 
e s c r i b e n p a r a c o n v o c a r á los i n d i v i d u o s d e a l g u n a j u n t a o c o n -
g r e g a c i ó n . P r i d í f . 
A N T E D I L U V I A N O , N A . a d j . L o q u e e x i s t i ó á n l e s d e l d i l u v i o 
u n i v e r s a l . 
•i A N T E E S P O L O N . m . A r q . L a o b r a d e f á b r i c a q u e se h a c e d e 
o r d i n a r i o e n t r e d o s filas d e g r a n d e s es tacas , p a r a p r e s e r v a r l o s 
c i m i e n t o s d e u n p u e n t e , d i q u e o l e . 
A N T E F A Z . m . a n t . ANTIFAZ. 
A N T E F E R I R , a . a n l . PREFHI I IR. 
A N T E F I R M A , f. L a f ó r m u l a d e l t r a l a m i e n l o q u e se p o n e á n -
l e s d e l a f i r m a e n las c a r t a s y o f i c i o s d i r i g i d o s a p e r s o n a s , q u e 
t i e n e n p o r l e y esta p r e e m i n ê n c i a . 
+ A N T E F O S O . 11». F o r t . E l s e g u n d o f o s o q u e se c o n s t r u y e á 
veces á l a p a r t e e x t e r i o r del f o s o . 
A P i T E l C L E S l A . f. a n t . E s p e c i e d e a t r i o ó ion ' ta q u e es tü d e -
l a n t e d e la ¡ " l e s i a . E c c l e s i a e t ' e s / i £ i i ¡ / n i i ( . l ] E n V i i e a y a l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e a l g u n o s de sus p u e b l o s . T o m a r o n este n o m b r e 
p o r t v n c i ' á l a p a r l e d e a f u e r a u n a s e s l a n c i a s ó s o p o r l a l e s c u -
J i i c r l o s d o n d e e l c l e r o y l o s d e l p u e b l o h a c e n sus j u n t a s ; d e 
d o n d e p r o v i n o l l a m a r s e l a m b i e n ANTEIGLESIAS l o s m i s m o s p u e -
l i l o s . E n l o u n l i g n o t m i e r o n l a p r o p i a d e n o m i n a c i ó n l a s i g l e -
s ias p a r r o q u i a l e s d e l a s M011 l a ñ a s . B c c l e s i a p a r o c l ú a l i s i n q u i -
b u s d a m o p p i d i s C a n l a b r i a e . 
i A N T J Í L . c o n t r a e , a n l . d e ANTK E L . 
A N T E L A C I O N , f. PREFERENXIA . H o y so t o m a c o i m i n m c n l e 
n o r ta q u e t i e n e u n a cosa á o l r a c n e l t i e m p o . A i i l e c e s s i o , p r n e -
¡ Í I Í ÍO. 
* A N T E L U C A N O , N A . a d j , a n t . A p l í c a s e a l t i e m p o d e l a m a -
d r u g a d a . í A n t e l w a n u s ^ 
* [ A N T E M A N O , m . p o c o us . D á d i v a ó r e g a l o q u e se a n t i c i p a 
á f i n d e l o g r a r l o q u e se desea. A n t i c i p a t u m d o n a m . ' J \ \ DK AN-
TEMASO . m o d . a d v . Con a n t i c i p a c i ó n , a n t c r i o r m e n l e . P r l t t s 
q u à m , a n t e q u á m . 
A N T E M E R I D I A N O , N A , a d j . L o q u e es ó e s t i A n l e s d e l m e d i o 
d i a . A n t e m e r i d i a n u s . 
A N T E M O S T R A R , a. a n t . PRONOSTICAR. 
+ A ! S T E M \ j L A S . m . E l m o z o q u e \ . i m o n t a d o en l a m u l a d e -
l a n l e r a de u n c o c h e d e co l l e ras , ¡ l i d i o . 
A N T E M U R A L , m . L a f o r l a l e / a , r o c a ó m o n t a r í a q u e s i r ve , d e 
r e p a r o o de fensa . P r o p u g n a c u l u m , seu r a p e s m u r u m p r o t e g e n s . 
II m e t . R e p a r o ó d e ' e n s a ; c o m o ANTIÍMI IKAI . de l a c r i s t i a n d a d , 
d e l a l e etc . P r a e s i d ' m m . 
A N T E M U R A L L A , f. a n t . ANTEMURAL. 
A N T E M U R O , m . a n t . ANTRMCRAI.. || a n t . F o r i , FALSABRAGA. 
* A N T E N A , f. a n t . JV'rfuI. ENTENA , j l Z o o l . C a d a u n o d e l o s 
c u e r p o s l a r g o s y d e l g a d o s en f o r m a d e c u e r n o s q u e t i e n e n l o s 
insec tos en l a p a r l e a n t e r i o r de l a c a b e z a . V a r í a n m u c h o e n l o s 
d i s t i n t o s L g é n e r o s ] d e eslos, t a n t o e n s u f i g u r a c o m o e n s u t á -
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t r u c t t i r a y c o n s i s t e n c i a ; p o r l o c u a l so h a n v a l i d o d e e l l o s l o s 
n a t u r a l i s t a s p a r a d i s t i n g u i r e n t r e s i loa rauclioa a n i m a l e s d e 
es ta c lase. A n l e n m e 
A N T E N A 110. m . a n t . ENTUNADO. 
A N T E N O C H E , a d v . t . E n l a n o c h e i n m e d i a t a i l a i i l t i n i a q u e 
p a s ó . D u a b u s a b h i n c n o c i i b u s . \\ a n t . A n t e s d e a n o c h e c e r . 
A N T E S O M B R E , m . E l q u e a n t e c e d e ó se p o n e A n t e s d e l n o m -
b r e p r o p i o ; c o m o d i c i e n d o : d o n J u a n , s a n F e r n a n d o , e l d o n y 
e l s a n s o n ANTENOMUIIES. P r a e n o m e n . 
A N T E N O T A I I . a. a n t . I N T I T D L Í H . 
+ A N T E O , m . a n t . ASOMBRO. 
A N T E O C U P A R , a. a n t . P r e v e n i r ó p r e o c u p a r . 
+ A N T E O J A D A . ¡ . fídut. L a a c c i ó n y e fec to d e m i r a r c o n a n -
t e o j o . 
* A N T E O J E R A , f. a n t . AKTOJBRA [ p o r l a c a j a d e a n í c - o j o s ] . 
A N T E O J E R O m . E l q u e h a c e , c o m p o n e y v e n d e a n l c o j o a . 
Q u i v i t r a o c u l a r i a c o n c i n n a í , e l v e n d i t . 
A N T E O J O , m . i n s t r u m e n t o p a r a v e r d e s d e l é j o s . L l á m a s e 
m a s c o m u n m e n t e ANTEOJO D E TARCA VISTA . V i í r a m o c u l a r e . \¡ 
P e d a z o de v a q u e t a y de figura r e d o n d a c o m o u n p e q u e ñ o s o m -
b r e r o , q u e se p o n e d e l a n t e d e l o s o jos á l o s c a b a l l o s i n q u i e t o s 
p a r a q u e n o se e s p a n t e n . C o r i i / r u s i a o r b i c n l a t a e i j m r u m o m -
i t s a p l a t a t ie e x t e r r e a n t u r . \\ — ACROMÁTICO. A n t e o j o p a r a v e r 
l o s o b j e t o s d i s l i i n t e s v q u e l o s p r e s e n t a c l a r o s y s i n l o s c o l o r e s 
d e l i r i s con q u e se v e » e n l o s a n t e o j o s c o m u n e s . V i í r n n i o c u l a -
r e l o n g l o r i b i i s l o e o r u m d i s t a n t i i s u p t a i m n , |] — I>E A L L E N D E . 
a n t . ANTEOJO P E LAHIÍA VISTA . [| p i . f . u n c l a s d e v i d r i o ó c r i s t a l 
q u e s i r v e n p a r a d i l a t a r 6 r e c o g e r l a v i s t a , v i t r a o c u l a r i a . \\ 
P l a n t a , DOIILKSCUDO. |¡ MIRAR LAS COSAS CON ANTEOJO HE LARGA 
VISTA ó DE AWUEMTO. f r . m e t . P r e v e r l a s i m i c h o a n t e s q u e s u c e -
d a n , ó p o n d e r a i las y h a c e r l a s m a y o r e s d e l o q u e s o n , P r a e v i -
d e r e ; e x a g g e r a r e . 
A N T E O M N I A , l oe . l a t . d e q u e s u e l e u s a r e l v u l g o , y v a l e . l o 
m i s m o q u e AUTC TODAS COSAS. 
A N T E P A G A R , a P a g a r c o n a n l i c i p a c i o n . A n t b d i e m s o l v e r e . 
A N T E P A S A D O , DA. a d j . PASADO , h a b l a n d o d e t i e m p o . A i \ -
t e a c t u s , t r a n s m i t s . || — m . A b u e l o ó a s c e n d i e n t e . Usase c o -
n i m i i n e n f c en p l u r a l . N a j a r e s , a v i , p r o a v i . 
t A N T E P A S C U A L , a d j . L o q u e p recede á l a p a s c u a . 
* A N T E P E C H O , m . E l p r e t i l de l a d r i l l o , p i e d r a , m a d e r a ó 
h i e r r o , q u e l l ega has ta e l p e c h o , y se sue le p o n e r e n p a r a j e s a l -
t o s p a r ã n ò caerse. M a c e r i a . f H M<<r. L a o b r a m u e r t a q u e s u b e 
d e s d e l a ú l t i m a c u b i e r t a d e ! h u q u e p a r a r e s g u a r d o de l a g e n -
le.T II E n l o s coches d e e s t r i b o s el p e d a / o d e v a q u e t a c l a v a d o 
e n l o s e x t r e m o s á u n o s l i s t o n e s de m a d e r a c o n q u e se c u b r i a e l 
e s t r i b o , y en q u e se a s e g u r a b a y a p o y a W i el q u e i b a s e n t a d o e n 
é l . F i i íc iH i f iMf HM e x c o r l o a d u t r i w t q i t c r h e d a e I t i t u S f t t e q u i ( jr .s-
t a n t u r ü c c i d a n t . \\ E n l a s g n a r n i t i n i n s d e c a b a l l o s , m a e l i o s y 
n m l a s que t i r a n ios c o c h e s , c a r r o s y g i i l c r u s , l a p a r l e q u e cae 
d c l a n l e de los p e c l i o s ; y se e o i n ] i o n c d e u n p e d a z o a n c h o d e 
v a q u e t a a t o r r a d o c u b a d a n a , y e m l i u l i d o c o n b o r r a ó l a n a , p u -
r a q u e n o les h a g a d a ñ o . í . o r u m c i n q e n s e q n i p e c t u s . \\ M a d e -
r o d e l g a d o , I t so y r e d o n d o , q u e p o n e n los l e j e d o r e s de c i n t a s e n 
l a p a r t e a n t e r i o r d e l t e l a r , p a r a q u e p a s a n d o p o r é l s i n e n r e -
d a r s e las h e b r a s d e seda q u e v i e n e n de l a p a r l e i n f e r i o r , p u e -
d a n t e j e r c o n c o m o d i d a d . C y l i n d r u s filis s e r i e i s i n t e x t r i n a s e -
p a r a n d i s . \\ l i l h u c s e e i l l o c o n q u e se f í n a r i i e c i a l a p a r t e s u p e -
r i o r d e la n u c í d e l a b a l l e s t a . E x i l e os q v o o l i m c i n g e b o l u r ¡ i -
b u l n b a l l i s f n e . 
ANTEPENCLTIMO, M A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n : * /, 
cosa q u e e s l i i n i n c d i a l a m e n l e á n l e s d e l a p e n ú l l i m a . i ' e a u l i i -
m o a n t e r i o r . 
A N T E P O N E R , a. C ^ o ^ e r u n a cosa á n l e s q u e o t r a , c o m o A N -
TEPONER e l a r t í c u l o a l n o m b r e . } H P R E PE n u t . Usase t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . A n l e p o n e r e , s e a l i c i t i p r a e f e r r e . \\ a n t . P o n e r 
d e l a n t e o e n la p r e s e n c i a d e a l g u n o . 
+ A N T E P O R T A D A , f. L a h o j a en q u e se p o n e m u y e n c o m -
p e n d i o e l t í t u l o d e u n l i b r o , y p r e c e d e á s u p o r t a d a . 
A N T E P O S A R , a. a n t . ANTKPOÜER. 
t A N T E P U E N l i R . o. a n t . ANTEPONER. 
A N T E P U E I t T A . f. E l r e p o s t e r o /> p a ñ o q u e se p o n e d e l a n t e 
d e a / g u i t a p u e r t a p a r a a b r i g o 6 deeonc ia . A i d t t e n , v e l u m . 
A N T E P U E R T O , m . E l t e r r e n o e l e v a d o y d i f í c i l de t r a n s i t a r , 
q u e se e i i c u c n l r a en l a f a l d a d e las c o r d i l l e r a s ó m o n l a ñ a s q u e 
se l l a m a n p u e r t o s . I m p e r v i a , á s p e r a t i n r u i n . 
A N T E P U E S T O , T A . p. p . d e ANTEPONER. 
AÍS 'TEQUER A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e A n t e q u e r a , c i u d a d 
de l r e i n o d e G r a n a d a , o l o p e r t e n e c i e n t e á e l l a . S i n g i l i d 
o r i u n d i t s . 
A N T E Q U 1 N 0 . m . Á r q . ESGUCIO. 
* A N T E R A , f. DKTVN . [ \ \ o c o n o z c o es te s i g n i f i c a d o . ' ] N E l 
c u e r p o q u e se h a l l a c o l o c a d o en el e \ l m n o d e las e s t a m b r e s 
d e i a s ( lo res y d e n t r o d e l c u a l se e l a b o r a e l p ó l e n . 
A N T E R I O R , a d j . L o q u e p r e c e d e e n l u g a r ó t i e m p o , r r í c f , 
a n t e r i o r , a a i i q t t i o r . 
A N T E R I O R I D A D , f. P r e c e d e n c i a t e m p o r a l d e u n a cosa c o n 
respee lo á o t r a . P r a e c e d e t t s a n t i q u i t a s , m a j o r , a n t i q u i o r . 
A N T E R I O R M E N T E , a d v . C o n a n t e r i o r i d a d ó a n t e l a c i ó n , 
p r i i í s , a n t e r i i t s . 
t A N T E R Í T A T . f. a n t . ANTIGÜEDAD. 
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A N T E R O , m . E l q u e l i e n e p o r o f i c i o t r a b a j a r en a n t e . C o -
r t a r i usy 
* T A N T E S , p r e p . c o n j n n t . q u e s i g n i f i c a a n l e r i o r i d a d d e l u -
g a r ó l i e m p o : a n t e p ó n e s e s i e m p r e a las p a i l i e u l a s UE Y g t n ; 
c o m o ÁNTLIS n n l o s m a r q u e s e s v a n l o s d u q u e s , ÁNTES g e s e l s o l -
d a d o el c a p i t á n . P r í u s q u a m , a n t e q u á m . {} a d v . t. q u e d e n o t a 
p r e f e r e n c i a e n l r c l a s a c c i o n e s y d e s e o s , y v a l e l o m i s m o q u e 
r u n i r c u o , c o m o ANTES l a h o n r a q u e e l í n t e r e s . A n t e . || D e n o t a 
t a m b i é n p r e f e r e n c i a d e l i e m p o ó d e l u g a r . P r i t i s , a n t e a . (| H a -
b l a n d o de l l i e m p o y sus d i v i s i o n e s se s u e l e usai1 c o m o a d j e t i v o 
p o r l o m i s m o q u e ANTECEDENTE Ó A S T E R I O S ; c o m o e l d i a A N -
T E S , l a n o c h e ÁKTES, el a f i o ÁRTRS. P r i o r , a n t e r i o r . J| ANTES Ó Á S -
TIÍS BIEN. cou j . a d v . A l c o n t r a r i o , p o r m e j o r d e c i r , m a s b i e n ; 
c o m o , e l sol n o r e c i b e l a l u / . de l o s p l a n e t a s , ÁNTRS l a d a á e l l o s . 
I i n f t . II ANTES c o s ÁNTES. m o d a d v . C u a n t o ¡ m i e s ó con a n t i c i -
p a c i ó n . II m o d . a d v . i a m . C o n d e m a s i a d a a n l i c i p a c i o n . 
I r a e p r o p e r e . \\ ÁNTFS DK AYER . m o d . a d v . Dos d i u s á u l c s . N t í -
<Í ÍHÍ l e r l i u s . 11 ÁNTKS OEI, n iA. m o d . a d v . AL AMANECKB. A n t e l u -
c a n o t e m p o r e . [ |¡ ÁNTES QUE. c o n j . a d v . M a s b i e n q u e , v . g . e n 
e s t i l o c o r r e c t o ÁSTRS Q T E a d o r n a d o . || CCANTO ÁSTES. m o d . 
a d v . L o m a s p r o n t o q u e ser p u e d a . ] || DE ÁNTES. m o d . a d v . 
f a m . I>c t i e m p o a n t e r i o r . P r i o r i t e m p o r e . 
A N T E S A C R I S T Í A . f. L a p ieza q u e p r e c e d e á 3a s a c r i s t i a d e a l 
g i m a s ig les ias . C u b i c t t l u m a n t e s a c r a r i u m . 
A N T E S A L A , f. L a p i c / a q u e csIS ¡'mies d e l a sa la ó sa las p r i n -
c i p a l e s de a l g u n a c n s a . I n t e r i i t s i e s l i b u l u n t , p r i m u s i n t r a a e d e s 
a a i t i i S . II HACER ANTESALA . I r . E s p e r a r e n e l l a . P r a c s t v t a r i a l i -
q u e m , a u d e n t i a t n e x p e c t o r e . 
i A N T E S C E S . m . p l . a n t . ANTECOS. 
A N T E S E Ñ A , f. a n t . DIVISA. 
+ A N T E S I G N A N O . n i . E n l a m i l i c i a r o m a n a e l q u e l l e v a b a l a 
b a n d e r a . |¡ D á b a s e i g u a l m e u l c este n o m b r e á l o s s o l d a d o s e n -
c a r g a d o s de g u a r d a r í a y d e f e n d e r l a . A n t e s i g n a n a s . 
A N T E S T A T U R A , f. F o r i . E s p e c i e d e l e i n c b r r a 6 r e p a r o q u e 
se h a c e de p r i s a c o n estacas y f a g i n a s ó sacos d e l i e i - r a p a r a 
m a n t e n e r 6 d i s p u t a r u n l e r r e n o y u c a s i p e r d i d o . L e v e r e p a g a -
l u í » e x f a s c i b u s p r o p e r e f a c t u m , 
A N T E T E M P L O , t u . E l p ú n i c o q u e h a y d e l a n l e d e Jos t e m -
p l o s . P o r t l c u s . 
A N T E V E D I M I E N T O . i n . a n t . PRUVISION. 
A N T E V E N I R , n a n t . V E M R ÁNTES Ó I'RÜCKDER. 
A N T E V E R , a . P R E V E R . 
A N T E V I S O , S A . a d j . a n t . A n v E R T i n o ó AVISADO. 
A N T E V Í S P E R A , f. E l d i a á n t e s d e l a v í s p e r a , i ' r i d i c v i g i -
l i a m e c c l e s i a s i i c a m . 
A N T E V I S T O , T A . p. p. d e ANTEVER. 
A N T I . P r c p o s i e i o i i i n s e p a r a b l e , t o m a d a d e l g r i e g o , q u e e n t r a 
en l a c o m p o s i c i ó n d e a lLu inas voces , y s i m i i l i r i i c o n t r n ó í o qv.e 
es c o n t r a r i o ; c o m o ANTM'APA, e l q u e es c o n t r a e l p a p a . 
* A N T I A . f. P e z . LAJICIIUA . C 11 a n t . H i e r r o e n d e s c u d o . ] 
t A N T I A N O , N A . a d j . a n t . L o m i s m o q u e ADUHO. 
* A I S T I B A Q U I O . n i . E u la p o e s í a C g n e g a y ] l a l i n a el p i é d e 
t r e s s i l abas , l a s d o s l a r c a s , y l a t e r c e r a b r e v e . A i ü i í í a t c / i i i i i . 
f A N T I C I O S . m . p l . ANTECOS. 
A N T I C I P A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a n t i c i p a r . A n l i c i p a -
t i o . |j Re í . F i g u r a q u e se c o m e t e c u a n d o se a n l i c i p a ó p r e v i e n e 
e n e l d i s c u r s o l o q u e o t r o p u e d e d e c i r ó a l e g a r e n c o n l r a r i o . 
I ' r o l e p s i s , o c c u p a t 'to 
A N T I C I P A D A f. E m j r . C i e r t a I r c i a rt J i o l p e . C a Ü i ú a i n a d v e r -
s a r i i o n i n v a s i o i » c o n g r e s s u q l a d i a l o r i o . 
A N T I C I P A D A M E N T E , a d v . I . C o n a n t i c i p a c i ó n . C u m a n t i c i -
p a t i o n e . 
A N T 1 C 1 P A D 0 R , R A . n i . y f. E l q u e a n t i c i p a . A n t i c i p a t o r . 
A N T I C I P A M I E N T O . m . ANTICIPACIÓN. 
A N T I C I P A N T E , p . a. d e ANTICIPAR . E n l a m e d i c i n a se d i c e 
d e l a c a l e n t u r a q u e se a d e l a n t a . A n t i c i p a n s . 
A N T I C I P A R , a . A d c l a n l a r ó h a c e r a l g u n a cosa í in tes d e l t i e m -
p o r e g u l a r ó s e ñ a l a d o . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . A n l i c i -
p a r e , a n t e c a p e r e . 
A N T I C I P A T i V A M E N T E . a d v . t . a n t . ANTICIPADA MENTÍ;. 
* A N T I C I P O , m . f a m . ANTICIPACIÓN, r || C o m , C a n d ' r l a d a d e -
l a n t a d a á b u e n a c n c n l a d e l p i ' O d u c l o d e i n e r c a u e i a s , t i c a l g ú n 
c r é d i t o e t c . ] 
f A N T Í C O L A S . m . p l . a n t . ANTRCOS. 
•r A N T I C O N S T I T U C I O N A L , a d j . n e o l . C o n t r a r i o ¡y l a c o n s t i t u -
c i ó n 6 ley f u n d a m e n t a l d e l es tado . 
i A N T I C R É S I S . f. J i n - . C o n t r a i o p o r e l c u a l e l d e u d o r h i p o -
t e c a u n a h e r e d a d á su a c r e e d o r , b i e n p a r a q u e p e r c i b a s u r e n t a 
p o r l o s i n t e reses d e l d i n e r o b a s t a q u e se l o d e v u e l v a , b i e n p a r a 
q u e de l a r e n t a se h a g a p a g o de l a d e u d a , 
A N T I C R I S T O , m . ANTECRISTO. 
A N T I C R Í T I C O . i n . E l o p u e s t o ó c o n t r a r i o a l c r í t i c o . C r i t i c o 
a d v e r s u s , i n f e n s a s . 
A N T I C U A D O , D A . a d j . L o q u e h á m o c h o l i e m p o q u e n o e s i á 
c u uso . D ícese c o m u n m e n l e de l a s l e y e s d e u n a n a c i ó n , ó d e 
i a s voces y f r a s e s d e a l g u n a l e n g u a , t n u s i f a t u s , o b s o l e i u s . 
* A N T I C U A R , a . G r a d u a r ó c a l i f i c a r d e a n t i c u a d a 4 s i n u s o 
a l g u n a v o i 6 l o c u c i ó n a n t i g u a . A n t i q i t a r e . C || r. H a c e r s e a n t i -
c u a d o , n o es ta r y a e n u so , s i se t r a t a d e a l g u n a VQZ 6 ' f r a s e , y 
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n o e s l n r v i g n n t e , e i d e u n a l e y , a u n q u e m a s d e o r d i n a r i o se 
a p l i c a ñ l¡is p n m e r a a . j 
t A N T I C U A R I A , f. E l e s t u d i o d e l a s a n t i g ü e d a d e s , c o m o m o -
n u m o i i l o s . r i i c i l a l l a a e l e . 
A ^ T i r . ü A l l l O . m . E l q u e t inco p r o f e s i ó n 6 e s t u d i o p a r l i c n l a r 
d o t c o i H i e i i n i e i U o d o l a s cosas a n t i g u a s , A t i l i q u a r i u s , a n t i q u i -
t a l i s s i t i d i o s u s . 
A V n D O R A L , a d j . f o r . H O U N E R A T O R I O . A p l í c a s e r e g u l a r -
m e n t e á l a o b l i g a c i ó n n a t u r a l q u e l e ñ e m o s de c o r r e s p o n d e r á 
Jos b e n e l i c i o s r e c i b i d o s . 
A N T I D O T A I t f O . i n . E l f i h r o q u e t r a t a d e las e o m n o s i e t o n e s 
d e los m c d i c a m e i i l o s . A i i l l d ^ í o r i t m l í b e r , e p i l o i n e . || E l l u g a r 
d o n d e se p o n e n e n l a s l i o t i c a s l o s e s p c d f t c o a d e q u e se h a c e n 
l o s r o r d i a l e s y l a s m e d i c i n a s c o n t r a e l v e n e n o . M U d o t o i w n 
r e p o s i i o r ' m m . 
A N T Í D O T O , m . C i e r t a c o m p o s i c i ó n ó m e d i c a m e n l o c o n t r a e l 
v e n e n o , y p o r e x l e n s i o n c u a l q u i e r ; ) o t r a m e d i c i n a q u e p r e s e r v a 
d e a l ^ u t t m a l . A m i d o í t í m . || m e t . I Ü m e d i o ó p r e s e r v - j l i v o p a r a 
n o i n c u r r i r e n a l g ú n v i c i o ó f a l l a , l ' r n e c t i u i i o , c u u l e l a . 
A N T I K B . a d v . t . f a m . S i n c o p a d o de XNTBS DB A.VER. 
t A N T I E S P A S M Ó D I C O , C A . a d j . L o q u e es e f icaz c o n t r a l o s 
e s p a s m o s . 
A N T l l - ' A Z . m . E l v e l o ú o t r a c o s a c o n q u e se c u b r e l a c a r a . 
F a c i e i v e l a m e n . 
t A N T l F B I í I t l L . a d j . L o q u e s i r v e p a r a c o r r e g i r y c u r a r las 
c a l e n t u r a s . 
A N T I F L O C Í S T I C O , CA. a r ¡ ¡ . L o q u e c a l m a l a i n f l a m a c i ó n ; 
r e f r i g e r a n t e , d e b í l i l a n l e . A n l ' i p h l o y l s i i c u s . 
A N T Í F O N A , f. E l v e r s í c u l o q u e se r i ' z a 6 c a n t a en e l o f i c i o 
d i v i n o á i t t cs y después j e c a d a s a l i n o . A n t i p h o n a . 
A N T I F O N A L 6 A N T I F O N A R I O , m . L i l i r o de ' 'oro i-n q u e se 
c o n l i c n u n las a u t í r o n a s d e l o d o e l a ñ o . A n t i p h o n n r i u s l i b e r . 
A N T I F O N E H O . m . L a p e r s o n a d i w t i n a d a e n el c o r o p a r a e n -
t o n a r las a n t í f o n a s . A n t i p h o n a r u m p r a e e e n t o r . 
A N T Í F R A S I S , f. ü e í . F i g u r a (p ie s e c o m e le c u a n d o se d c n o l a 
u n a cosa c o n voces q u e s i g n i f i c a n i o c o n t r a r i o . A n i i f r a s i s . 
A N T I G O , G A . a d j . a n t . ANTIGIO. 
f A N T I G U A D A ! ) , f. a r i l ASTIGÜEMAD. 
A P i T I G C A D O , D A . a d ] , a n t . AST IGLO. 
* A N T I G U A L L A , f. J l l o m u n e n t o d e l a a n t i g ü e d a d , i l o n u m e n -
t a p e r v e i u s t a . ¿ jl Cosa a r r u m b a d a , t r ü s l o vie. io de p o c o v a l o r . ] 
II p l . A n l i g O c d i i d c s ó n o l i c k i s c t n l i g u a s . V e l u s t a e n o t l l i a e . [j 
( . i e r t o i u s o s ó e t i l o s q u e se p r a c t i c a b a n e n i o a n t i g u o . Â n t i q u i 
u í t t s , v e i e r e s c o n s u e t i i d l n e s . 
A N T I G U A M E N T E , a d v . I. E n l o a n t i g u o . A n l i q u è , a n t l q u i t ü s . 
A N T l ü U A M I E N T O , m . a n l . L a a c c i ó n d e a n l i g i m r . 
* t ANTIÜUAH. a . a n t . A b o l i r el u s o q u e d e a n i i g u o l e n i a a l -
g u n a c o s a . { " A i i í i i j u f i r e , a b r o g a r e ^ II n . A d q u i r i r ¡ i n t i g h c d a d 
c u a l q u i e i " i n d i v i d u o d e t r i b u n a l , c o l e g i o ó c o m u n i d a d . Usase 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . A n l i q u i t a i e p r a e v e t l e r e , 
A N T I G U A R D I A . (. a n t . m i l . VANGUARDIA. 
* A N T I G Ü E D A D , f. L a c a l i d a d d e a n i i g u o ; covno l a ANTIGÍ IE -
DAO de u n a c i u d a d , d e u n a f a m i l i a , d e u n e d i l i c i o e l e . A n l i q n í -
t a s . lí El l i e m p o a n t i g u o , y l a m b i e n las cosas q u e e n é l s u c e d i e -
r o n . A n i i q u i i a s . |]SR e n l í c n d e m u c h a s veces d e los h o m b r e s s a -
b i o s q u e h u b o e n l o ¡ t n t i m i o . V e t e r n m s n p i e n ü a , v e l s a p i e n t e s 
a n t i q n i t a t e c o m i w n á a b ' ü e s . C || — DE BAnnANco. Se d e u i a e n 
l a c a r r e r a d e I n d h i s l a p e r m a n e n c i a q u e l l e v a b a n sus n a o s e n 
e l T r o c a d e ro d e C á d i z , s e g ú n l a e u a i les p e r l e n c c i a l a l i c e n c i a 
p a r a p o d e r i r á V e r a C r u z . ] 
A N T Í G Ü Í S I M O , M A . a d j . s u p . ANTIQUÍSIMO. A n i i ^ ú s n m x i s . 
* A N T I G U O , GUA. a d j . que se a p l i c a á l o q u e l i e n e a n t i g ü e -
d a d , y A f¡i p e r s o n a q u e l i a e j e r c i d o m u c h o t i e m p o a l g ú n e m -
p i c o . A n i i q u n s , [111-o q u e n o es de m o d a ó d e l g u a t o de l flia.j 11 
— m . E n l o s c o l e g i o s y o t r a s c o m u n i d a d e s e l q u e h a s a l i d o d e 
n u e v o o m o d e r n o . S e n i o r ¡) Á J.O ANTIGUO , m o d . a d v . S e g ú n e l 
u s o ó c o s t u m b r e d e l o a n t i g u o . M o r e a n t i q u o . || p l . L o s q u e v i -
v i e r o n en los s i g l o s r e m o l o s , y los b o m b r e s cé leb res d e l a a n t i -
g ü e d a d . V e l t r e s , p r l s c i s a p i e n t e s . 
A N T I L O G I A , f. C o n t r a d i c c i ó n ú o p o s i c i ó n a p á r e m e d e i m 
t e x t o ó s e m e n c i a c o n o l r a . S e n i e n t i a r w n i n t e r s e p u a n a , c o n -
t r à a i c t i o . 
f A P i T l M I N I S T E R I A L , a d j . n e o l . E l q u e es c o n t r a r í o á l o s 
p r i n c i p i o s p o l í t i c o s ó i d s i s t e m a d e g o b i e r n o q u e s i g u e n l o s m i -
n i s l r o f t d e e s U d o : 6« d i c e e s p e c i a l m e n t e d e l q u e p o r e l p u e s t o 
ó d e s t i n o q u e o c u p a p u e d e hace r l es o p o s i c i ó n 
t A N T I M O N Á R Q U I C O , C A . a d j . n e o l . L o q u e se o p o n e & l o a 
p r i n c i p i o s q u e c o n s t i t u y e n l a m o n a r q u í a . 
A N T I M O N I A L , a d j . q u e so a p l i c a â t a c o m p o s i c i ó n e n q u e e n -
t r a e l a n t i m o n i o . A n i i m o n í a l i s . 
f A N T I M O N T A R . a . M e z c l a r e l a n t i m o n i o c o n e l m e t a l d e q u e 
s e n a c e lu l e t r a d e i m p r e n t a . 
A N T I M O N I O , m . F ó s i l q u e cas i n o se h a l l a s i n o c o m b i n a d o 
c o n o t r a s s u s t a n c i a s . E l m a s c o m ú n es m u y p e s a d o , m e d i a n a -
m e n l e d u r o , y d e c o l o r g r i s ó m é n o s c l a r o . 
+ A N T I N A C I O N A L , a d j . n e o l . L o q u e es o p u e s t o à l a p r o a n e -
r f d a d y los p r o g r e s o s d e l a n a c i ó n . 
A S T I N O M l A . f. f o r . C o n t r a r i e d a d d e l e v e s en e l d e r e c h o e s -
c r i t o , o d e d o s l u g a r e s d e u n a m i s m a ley . " A n t i n o m i a , 
ANT 
t A N T 1 N 0 M I A R S E . r. p o c o u s . O p o n e r s e , e s t a r e n c o n t r a d i c -
c i ó n a p a r e n t e o r e a l dos l e y e s . 
A N T l l ' A l ' A . m . E l q u e n o es cam!) n i c a m e n t e e l e g i d o p o r p a -
na , v p r e t e n d o se r r e e o i i o c l d o c o m o t a l c o n t r a e l v e r d a d e r o y 
l e g í i ' u n o . A n t i p a p a . 
A . N T l l ' A P A D O . m . L a i l e g í l i m a d i g n i d a d d e l a n t i p a p a , y 
l a m b i e n e i t i e m p o q u e d u r a . A n t i p a p a u i s . 
A N T 1 P A P A Z G O , m . a n t . AKTIPAPAÜO. 
* A N T I P A R A , f. C a n c e l ó b i o m b o <\\.w se. p o n e d e l a n t e d e a l -
g u n a cosa p a r a e n c u b r i r l a . O p e r c u l u m . {| a n t . C i e r t o g é n e r o de 
m e d i a s c a l z a s 6 p o l a i n a s q u e c u b r í a n iaa p i e r n a s y p i é s s o l o 
p o r d e l a n t e . C T i b i a l i s g e n u s . || a n t . ZALAGARDA . || a n t . R e p a r o , 
c a u t e l a ] 
A N T I P A R E R O . m . a n t . W i í . E l s o l d a d o q u e u s a b a d e a n t i -
p a r a s . 
A N T I P A R R A S , f. p l . f a m . ANTEOJOS. 
A N T I P A S T O m . P i é d e v e r s o l a t i n o c o m p u e s t o d e c u a t r o s í -
l a b a s , la p r i m e r a y ú l t i m a b r e v e s , y l a s e g u n d a y t e r c e r a l a r -
gas. A n i l p a s l u s . 
A N T I P A T Í A . í L a c o n l r a r i e d a d \ \ o p o s i c i ó n d e g e n i o , h u m o r 
6 n a t u r a l e z a q u e u n o s s u g e t o s ó c u e r p o s l i e n e n c o n o t t o s . A n -
t i p a t h i a . 
A N T I P Á T I C O , C A . a d j . L o q u e t i e n e a n t i p a t i a . R e p u g n a m , 
c o u l r a r i u s , d í s c o r s . 
A N T I P E R Í S T A S I S . f. L a a c c i ó n d e d o s c u a l i d a d e s c o n l r a r i a s , 
u n a d e l a s c u a l e s e x c i t a p o r s u o p o s i c i ó n e l v i g o r d e l a o l r a . 
A n t í p e r i s t a s i s 
A N T I P F . R I S T Á T I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e 4 l a a n l i p c -
r í s l a s i s . A n l i p e i i s t a s i s p r o p r i u m . 
A N T Í P O C A . f. f o r . p A r . I,a e s c r i t u r a d e r e c o n o c i m i e n t o de 
u n censo . O b l i g a t i o c e i i s u i e x s o l u e n d o , s c ñ p t o t r a d U a . 
A N T I P O C A R . a . f o r . p. A r . R e c o n o c e r u n c e n s o i -on e s c r i t u r a 
p V i b l i c a . o l d i g i ' m d o s e á l a p . jga d e s u s r é d i t o s . O b n o x i u m c e n . v i i 
e x s o l v e n d o s e p r o f i l e r i . \\ f a m . ». A v . V o l v e r á h a c e r a l g u n a c o -
s a q u e es d e o b l i w i c i o i i . v h a u i a e s t a d o s u s p e n s a p o r i n u i d i o 
t i e m p o , i n s t a u r a r e , r e n o v a r e . 
A N T Í P O D A , m . l í l m o r a d o r d e ! g l o b o l e . m s t r c d i a m c l r a l -
m e n l e o p u e s l o p o r s u s i t u a c i ó n A o t r o . A n i i p o d e s . |] m e t . y f a m . 
E l q u e es d e g e n i o c o n t r a r i o A o i r o . D ícese l a m b i e n d e l a s c o -
sas q u e e n t r e sí l i e n e n o p o s i c i ó n . A d v e r s u s , c o n l r a r i u s . 
+ A N T Í P O D E , m . a n t . ANTÍI 'OHA. 
A N T 1 P 0 D I A . f. A N T i r o m o . 
* A N T I P O D I O , m . a n l . E l p r i n c i p i o q u e se a í l a d e á l a r e g u l a r 
c o m i d a . EA</r t i /« e x t r à m o r u t i Q p r o m u l s i s . 
A N T I P O N T I F I C A D O , m . ANTIPAPADO. 
A N T I P Ú T R I D O , D A . a d j . L o q u e es c o n t r a r i o á l a c o r r u p c i ó n . 
Q u i q m d p u t r e d i n e m v e l a t . 
t A N T I Q U l O R . m . E l m a s a n t i g u o e n a l g u n o s c u e r p o s y c o -
m u n i d a d e s . 
A N T I Q U Í S I M O , M A . a f l j . s n p . d e ANTIGUO . V í i i i l è a n t i q i i u s . 
f A N T I R E V O L U C I O N A U I O , R I A . a d j . n e o l . E n e n i g l d e l o d o 
m o v i m i e u l o p o p v d i i r , c i i a t q u i e r a r n i e s e a n su o r i g e n y I c n d e n -
c i a . |] E l ( p i e n o es lá p o r l a n o v e d a d q u e h a o e a s i o n a d o l a r e -
v o l u c i ó n d e u n p a í s e n su f o r m a d e g o b i e r n o ó c u f u s p e r n o n a s 
q u e se h a l l a b a n á s u f r e n t e . 
t A N T I S C I O S . t n . p l . Se d i c e d e d o s p u e b l o s q u e e s l á n c u 
u n m i s m o m e r i d i a n o y â i g u a l g r a d o d e h d i l u d ; p e r o e l u n o a 
l a p a r t e b o r e a l y e l o t r o á la m e r i d i o n a l . A i u i s c i i . 
A N T I S É P T I C O , C A . a d j . M e d . AKT IPÚTBWO. 
t A N T I S O C I A L , a d j . n e o l . L o q u e es c o n t r a r i o á l a s o c i e d a d 
h u m m i a 6 t i e n d e á d i s o l v e r l a . 
A N T I T E S I S , f. R e t . F i g u r a q u e se c ó m e l e c u a n d o e n l a o r a -
c i ó n j u n t a n e o n t r a r i o s c o n c e p t o s ó p a l a b r a s . A i n i l h e s i s , s i v e 
a n t ü h e t o n . \\ G r a m . F t e u r a q u e so c ó m e l e c u a n d o se m u d a 
u n a l e t r a en o í r a . A n t i t h e s i s . 
A N T Í T E T O . m . a n t . n e t . ASTI'THSIS. 
f A N T I T I P O . m . p o c o us . T i r o ó F IGUHA. 
t A N T I Y K R . a d v . I . a n l . ANTEAVRR. 
A N T O J A D I Z A M E N T E , a d v . va . C o n a n t o j o . V o t u b i l i e l i u -
c o n s t a n t l a f f e v t u . 
A N T O J A D I Z O , Z A . a d j . E l que . c o n m u c h a f a c i l i d a d v a r i a d e 
a n t o j o s , i n c o n s t a n t i s i n i j e n h h o m o . 
A N T O J A D O , D A . a d j . E l q u e l i e n e a n t o j o ó deseo d e a l g u n a 
cosa . A p p e t e n s . || G e r m . E l q u e es tá p r e s o c o n g r i l l o s , 
A N T O J A M I E N T O , m . a n l . ANTOJO. 
A N T O J A N Z A . f. a n t . ANTOJO. 
* A N T O J A R S E , r . C d c f ] A p e t e c e r Ó d e s e a r c o n v e h e m e n c i a 
a l g u n a c o s a , y l a s m a s veces p o r p u r o c a p r i c h o ó v o l i n i t a r i e -
a a d . Usase s o l o e n las t e r c e r a s p e r s o n a s , v a n t e p u e s t o d p o s -
" í " ' ' v " " " . i i i i e e r i i i i u i o c o n p o c o ü 
e x a m e n . A l i q u i d a n i m o f i n g e r e , s i b i l e v i t e r p e r s u a d e r e . 
i r , t rtlv/Jw^ -í H ^ " i f ' í , l í " e 86 t i f i l ,e11 ó ^ l a r d a n l o s a n t e o -
jos. o c u l a r i s v i t n ¡ h e c a . ¡| E n las g u a r n i c i o n e s d e l a * m u l a s d e 
n?n l 1 * ? 1 ™ <le va ( t "e i< i c o s i d a á l a p a r l e e x t e r i o r ( u n t o a l 
o j o p a r a q u e n o v e a n p o r a q u e l l a d o , l i u l a r u m o c u l a r i a t e g -
ANU 
* A N T O J O , m . VA deseo v e l u i m c n t e dn a l g u n a c o s a , y f r e c u e n -
t f i n i f n l e se r n l i t ' t u l e d e l t ¡ i i c so to va g o l i e r n a d o p o r é i f íuslo A 
c a p r i c h o . L l í u n a s e as í p o r !o c o i m n i e l q u e t i m i c n las n n i j e r e s 
c u a n d o e s l á n p r c H a d a s . v e h e m e n t ( t p p e t i l m e x a n i t n i l e v U o l f í 
v e l l i b í d i n e e x o r t i i x || E l j u i c i o ó a p r e h p u s i c m q u e se hace d e 
a lv ' i in i» cosa s i n h a b í a n l e e x á r n e n . h e v e d e tp tuv ' t s r e j u d i c i a m . 
\\ a n t . ANTEOJO q u e s i r v e p a r a l o s c a b a l l o s . || p l . [ a n l . A S T E O -
J O S . ] II G e n a . L o s g r i l l o s . 
AJNTOJLIF . I -0 . m . d . d e A.BTOJO. 
f A N T O J U > 0 , N A . a t l j . c u p r . E l q u e l l e v a a n t e o j o s . 
A N T O L Í N E Z . m . p a l r o n . E l h i j o d e A n t o l i n . D e s p u é s p a s ó a 
se r a p e l l i d o d e f a m i l i a . 
t A N T O L O G Í A , f. C o l e c c i ó n d e c o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s d e 
d i v e r s o s a u t o r e s . A e s l e n o m b r e q u e d i e r o n l o s a n t i g u o s á l a s 
c o l e c c i o n e s f o r m a d a s d o l o s p o e t a s í r r i e g o s ó l a l i n o s , so h a s u s -
t i t u i d o p o s t e r i o r m e n t e e l d e c A N n o ^ E n o , FI-OIIUSTA, JARDÍN" DK 
F L O R E S , ROMANGIÍHO, S ILVA e t c . e t c . , y h o y d í a es m a s u s a d o e l 
g e n é r i c o d e COLUCCION. 
A N T O N , n i . n . p . d e v a r ó n , ASTONIO . H o y m a s c o m u n m e n t e se 
l l a m a a s í e l q u e l i c u é e l n o m b r e de s a n A n t o n i o a b a d . A n t o n i u s . 
A N T O N A . f. i i . p. d e m u j e r , ASTOSIA . 
A N T O N I A W . m . 1¡I r e l i g i o s o d e l a ó r d e n d e s a n A n t o n i o 
a b a d . A n í a n i n t n i s 
A N T O N I N O , n i . p r o v i n . A S T O M A K O . 
A N T O N O M A S I A , f. R e í . r i c u r a r j ue se c o m e t e c u a n d o p o r 
e x c e l e n c i a se a p l i c a y t o m a " u n a v o z a p e l a l i v a esi l u g a r d e l 
n o m b r e p r o p i o d e a l g u n a p e r s o n a ; c o m o E L AVÓSTOL p o r s a n 
P a b l o , IÍL F i r / i s o F o p o r A r i s l ó l e l e s . A n t o n o m a s i a . 
A N T O N O M Á S T K ' A M E N T E , a d v . m . í ' o r a n t o n o m a s i a . A n t o -
n o m a s l i c ' e , p e r a n l o n o m a s l a m . 
A N T O N O M Á S T I C O , C A . a d j . LO q u e p e r í c n o c e á l a a n l o n o -
m a s i a . A u l o i w m a s i a e p r o p r ú u t . 
A N T O R . ra. f o r . p . A r . E l v e n d e d o r d e q u i e n se h a c o m p r a d o 
c o n b u e n a fe ¡ i l y n n a c o s a h u r l a d a . M a l a e f i d e i v e t t d í l o r , r e i 
n o n s t t a â a l i e n a i o r . 
t A N T A R A , f. P l a ñ í a , e s p e c i e d e a n a p e i o . 
A N T O R C H A , f. H a c h a p a r a a l u m b r a r . F a x . 
A N T O H C H A R . fl. a n t . ENTOÜCIIAR. 
* A N T O R C H E R O , m . a n t . E l c a n d e l e r o ó a r a í l a e n q u e se p o -
n í a n l a s a n t o r c h a s . X _ L y c h n u c k a s . 2 
A N T O R Í A . X A m . p . A r . L a a c e i o n d e d e s c u b r i r n i a u t o r ó p r i m e r 
v e n d e d o r d e l a cosa h u r l a d a . V e n d i l o r i s r e t f u r t i v a e d e l e c i i o . 
A N T O S T A . f. p . A r . T A B I Q U E . 
A N T O V I A R S l i . r. a i d . ADELANTARSE. 
t A N T O Y A M ' A y A N T O Y A N Z A . f. a n l . ANTIGÜEDAD. 
+ A N T R E . p r e p , v a d v . t . a i d . ANTES. 
A N T R O , m . P o é í . C u e v a f> <¿rn\n. 
A N T H O P Ó F A t i O . m . E l h o m b r e q u e c o m o c a r n e h u m a n a . 
A n t h r o p c i p h a g a s . 
A N T R U E J A I t . a. p . r . r í r . M o j a r ó h a c e r o f r a h u r l a en l i e m p o 
d e c a r n e s t o l e n d a s . L u d i / i c a r i a l i q u e m , j o c a r i c u m a l i q t t o , i n 
l u d i c r i s f e r i i s . 
A N T R U E J O , m . L o s t r e s d i a s d e c a r n e s t o l e n d a s . L u d i c r a e 
f e r i n e . \\ NI ANTRUEJO SIN LUNA, NI FURIA SIN PUTA, NI T IARA 
SIN ARTUÑA . reí*, q u e s i g n i f i c a q u e e n e a r n e s l o l c n d a s h u v s i e m -
p r e l u n a n u e v a , en las f e r i a s m a l a s m u j e r e s y e n l o s r e b a ñ o s 
d e o v e j a s a l g u n a á q u i e n se l e h a y a m n e r l o l a c r i a . ¡Vec l u n a 
g e n i a l i b u s , nec n m i t l i n i s s c o r t u m , n e e g r e g i o r b a l a d e f i c i e n t . 
A N T R U I O O . n i . a n l . A N T R C R J O . 
A N T U V I A D A , f. G e r m . E l g o l p e ó p o r r a z o . 
A N T U V I A R , a. a n t . A d e l a n l a r , a n l i c i p a r . U s á b a s e t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . || G e r m . D a r d e r e p e n t e h p r i m e r o a l g ú n g o l p e . 
A N T U V I O , n i . a n t . L a a c c i ó n a n l i c i p a d a A p r e c i p i t a d a . 
* A N T U V I O N , m . f a m . G o l p e ó a c o n l e c i m i c i i t o [ a c o m e t i -
m i e n l o j r e p e n t i n o . R e p e n t i n a a g g r e s s i o , i m p r o o i s u s i c f u s . . ¡ | DB 
ANTUVIÓN , m o d . a d v . f a m . D e r e p e n t e , i n o p i n a d a m e n l e . S ú b i -
t o . |l JCGAR D E ANTUVIÓN , f r . A d e l a n t a r s e ó g a n a r p o r l a m a n o 
a l q u e quies-e h a c e r a l g ú n d a ñ o ó a g r a v i o . U o s t e m p r a e o e c u -
p a r e , p r a e v e n i r e . 
t A N T U Z A N O . m . p . v i z c . P l a z u e l a q u e se b a i l a d e l a n t e d e l a 
casa á q u e p e r l c n e c c . 
A N U A L , a d j . L o q u e se h a c e 6 s u c e d e e n c a d a a í l o . A n n a l i s , 
a n i n t u s . 
A N U A L I D A D , f. L a p r o p i e d a d d e ser a n u a l a l g u n a cosa. R e í 
a n n u a l i s s t a t u s , c o n d i t i o . \\ L a r e n t a d e u n a f i o q u e p a i r a a l 
e r a r i o e l q u e h a o b t e n i d o a l y u n a p r e b e n h a c c l e s i à b t i c a . À m n i i 
r e d d i t u s . 
A N U A L M E N T E , a d v . í. C a d a a ñ o . S i n g u l i s a n u i s . 
A N U A R I O , m . R e l a c i ó n d e l o a c a e c i d o e n u n a f i o . 
A N U B A D A , f. T r i b u t o a n t i g u o d e E s p a ñ a . T r t b u í i g e m í s . 
A N U B A R R A D O , D A . a d j . L o q u e es lá c u b i e r t o d e n u b e s , c o -
m o e l a i r e , l a a l m ó s f e r a e t c . C o e l u m n u b i b u s o b s c t i r a t u m . \] 
m e t . L o q u a esl í t p i u l a d o i m i t a n d o l a s n u b e s . N u b i b u s p e n i -
c i l i o p i c l i s o r n a t u s . 
t A N U R D A . m . y f. c o m o ANNUTABA, q u e es l o m i s m o . 
* A N U B L A D O , D A . a d j . I P h t l . D í ccsc d e l o s c o l o r e s q u e se 
m a n i f i e s t a n c o n a l g u n a m a s s e p a r a c i ó n q u e e n e l b a l i d o . ! 11 i 
G e r m . C i e g o . 
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f A N U R L A R . a. E n c u b r i r l a l u z d e l s o l . (Jsase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . O b n u b i l a r e , n u b i b u s a p e r i r e ; o b t e n e b r a r i . \\ m e t . 
O e i i K a r e n c u b r i r . C e l a r e , v e l a r e . |] G e r m . C u b r i r c u a l q u i e r a 
c o s a . J r. M a r c h i t a r s e ó p o n e r s e m u s t i a y seca a l g u n a c o s a . 
S l a r c e s c e r e \\ m e t . D e s v a n e c e r s e a l g u n a c o s a q u e se deseaba ó 
p r e t e n d i a . K v a n e s c e r e , f m x i r a r i . 
* A N U D A R , a. H a c e r u n o ó m a s n u d o s . N o d a r e . i n n o d o s l i -
g a r e . II J u n l a r ó u n i r m e d i a n t e u n n u d o d o s h i l o s , d o s c u e r d a s 
o c o s a s e m e j a n t e , p o d a r e fila, f u n e s n o d o j u n t j e r e . || m e t . a n t . 
J u n l a r , u n i r . L i g a r e , n e c i e r e || r. D í cese d e l;<s p e r s o n a s y d e 
l o s á r b o l e s y p l a n t a s q u e d e j a n d e c r e c e r ó m e d r a r , n o l l e g a n -
d o ú l a p e r f e e v i o n q u e p o d í a n t e n e r , p r a e m a t u r ' e i n d u r e s c e r e . 
C Í | ANUDARSE LA VOZ. f r . V . VOZ.] 
A N U E N C I A , f. CONDESCENDENCIA. 
A N U E N T E , a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e c o n d e s c i e n d e . 
A n m t e n s . 
A N U L A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e a n u l a r . Q u o d a b o l e r i v e l 
r e s c i n d i p o t e s t . 
A N U L A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a n u l a r . A b o ü ü o , r e s -
c i s s i on a b v o g a t i o . 
A N U L A D O R , R A . m . y f. E l q u e a n u l a . A b r o g a n s , a b r o g a t o r . 
A N U L A R , a. I n v a l i d a r , d a r p o r n u l o ó d e n i n g ú n v a l o r m 
f u e r z a a l g ú n t r a t a d o , c o n t r a i o ó p r i v i l e g i o , ¿ ( i r o ^ í i r e , i r r i t u m 
f a c e i e. ¡I a d j . L o q u e es p r o p i o d e l a n i l l o à t i e n e l a f i g u r a d e 
e s t e . Â i i n u l ò s i m i l i s , i n s t a r a n n u t i . 
A N U L A T I V O , Y A . a d j . a n l . L o q u e ( i e n e f u e r i a d e a n u l a r . 
D e r o g a t o r i u s , r e s c i s s o r i u s . 
A N U L O , L A . a d j . a n t . ANUAL. 
A N U L O S O , S A . a d j . L o q u e se c o m p o n e d e a n i l l o s ó t i e n e l a 
figura d e e l l o s . A n u í a i s v e t e i r e u l i s p l e n u s . 
A N U M B R A C I O N . f . a n t . NUMERACIÓN. 
A N D A I E R A R . a . a n t . NUMERAR. 
« A N U N C I A , f. C a n t o A n u n c i o ó p r e s a g i o . 
A N U N C I A C I O N , f. a n l . ANUNCIO. || P o r a n t o n o m a s i a l a e m b a -
j a d a q u e b i A n g e l s a n G a b r i e l t r a j o .'i l a V i r g e n S a i d í - í i m a d e l 
m i s t e r i o d e l a E n c a r n a c i ó n . A n n u n t i a i i o B e a t a e V i r g i l i i s ¡ l a 
r l a e . 
A N U N C I A D O R , R A . m . y f. E l q u e a n u n c i a . A n n u n c i a t o r . 
A N U N C I A H I E N T O . m . a n t . ANUNCIACIÓN. 
A N U N C I A N T E , p . a . a n t . d e ANUNCIAR . E l q u e a n u n c i a . A n -
n u n t i a n s . 
A N U N C I A R , a. D a r l a p r i m e r a n o t i c i a 6 a v i s o d e a l g u n a 
c o s a . K o i u m f a c e r é . \\ P r o n o s t i c a r b u e n o s ó m a l o s sucesos . A u -
g u r a r i , p r n c t i i e e r e . 
A N U N C I O , m . P r e s a g i o 6 p r o n ó s t i c o , o r n e n , a u g u r i u m . ]l N o -
t i c i a q u e se d u p o r e s c r i t o a l p ú b l i c o d e la v e n t a d e a l g u n a 
o b r a l i t e r a r i a ó ü e c u a l q u i e r a o t r a c o s a . E r f i c í n w i , a i m i u i f i a / i o 
p u b i i e r e d i t a d e q u i b u s d a m r e b u s v e n a l i b u s . 
A N U O , N U A . a d j . ANUAL. 
I A N U T E H A y A N U T U R A . m . y f. c o n l a d i s t i n c i ó n q u e se 
n o t á en ANNUTABA, q u e es l o m i s m o . 
A N V E R S O , t n . E n l a s m o n e d a s y m e d a l l a s l a h a z p r i n c i p a l 
e n q u e e s l á e l b u s t o d e l p r í n c i p e , d e l a p e r s o n a e t c . p a r a c u y a 
m e m o r i a se h a a c u ñ a d o . j V i i i H i i w r t i i m i f a d e s . 
t A N V I S A . f. a n t . SARIDURÍA, S A B E R . 
t A N V I S O , S A . a d j . a n t . A v i s a d o , p r e v e n i d o , a d v e r t i d o , c u e r -
d o . II a n l . S a b i o , p r e v i s o r , 
f A N X I O S O , S A . a d j . a n t . ANSIOSO. 
t A N X Ó A N X Í . l o e . a n t . As í a s á , d e e s l a y es ta m a n e r a . 
* A N Z O L A D O , D A . a d j . a n t . L o q u e t i e n e a n z u e l o s ó es tá a s i -
d o ó c o g i d o c o n e l l o s . Ç t t a m a t M . 2 
* A N Z O L E R O . m . p . A r . E l q u e l l e n e p o r o f i c i o h a c e r ó v e n -
d e r a n z u e l o s . H a i n o r u m f a b r i c a t o r ^ C ^ O v e n d i t o r . 
A N Z U E L I T O . m . d . d e ANZUELO. 
A N Z U E L O , m . A r p o n c i l l o í> í r a r f i o p e q u e ñ o d e h i e r r o ú o t r o 
m e l a i , q u e p e n d i e n t e d e u n s e d a l , y p u e s t o e n é l a l g ú n c e b o , 
s i r v e p a r a n e s c a r . l l a m u s . |] m e t . A l r a u l i v o ó a l i c i e n t e , f w r í í n -
m e n t u m , í l l e c e b r a e . || E s p e c i e d e f r u t a d e s a r t é n . C n p e d i a e , 
b e l l a r i a q n n e d a m q u a e f r i x a s i n í . |¡ CAER E N E L ANZUELO , f r . 
m e t . D e j a r s e e n g a ñ a r d e l a r l i l i c i o en q u e se o c u l t a u h n i n d a ñ o 
b a j o v a r i a s a p a r i e n c i a s . I n l a q u e u m , i n i n s i d i a s i n c i d e r e . \\ P I -
CAR EN E L A ÍUELO . f r . m e l . Caer en a l g u n a a s e c h a n z a . U e t e n i 
i n c i d e r e . \\ POKR n i . ANZUELO , f r . m e t . L i b e r l a r s e d e a l g ú n r i e s -
g o . E l u d e r e i n s i d i a s . U TRACAA E L ANZUELO , f r . m e t . D e j a r s e 
l l e v a r d e a l g ú n e n g a i t o , V a r a r e h a m m , d o l i s c a p i . 
A S 
* A Ñ A . f, C u a d r ú p e d o , HIENA . [ T í s p e c i e d e z o r r a d é ! t a r i í ã f t o 
d e u n g a l o , q u e se h a l l a e n A m é r i c a y d e s p i d e m u y m a l o l o f / J 
A Ñ A C A L . m , a n t . E l q u e c o n d u c í a t r i g o a l m o l i n o . ¡I P l . a n t . 
L o s t a b l e r o s e n q u e se l l e v a b a e l p a n d e s d e e l h o r n o a l a c a s a . 
A Ñ A C E A , f. a n t . F i e s t a , r e g o c i j o 6 d i v e r s i o n a n n a l , 
f A Ñ A C E A R . i i . a n t . O c i a r , d a r s e a t o c i o , 
t A Ñ A C I A D O , D A . a d j . a n t o c i o s o . 
A Ñ A D A , f. a n l . E l d i s c u r a o ó l i e m p o d e u n a f t o . | | Cada u n a 
d e las h o j a s d e u n a d e h e s a ó t i e r r a d e l a b o r . A l l e m a t i a g r i 
u n a q u a e q u e p a r s . | j E l t w n p o r a l b u e n o 6 m a l o q u e h a c e e n e l 
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t i e m p o d e u n n f t o . l ' sasc en n l g u n n s p r o v i n c i a s , y á c i t e s o n l i -
d o a l u d e t i r e í . n m : l ' '**1- V . o m c i n l i i ' l o v ; NO HAY H K U R A M A L Í 
SI L E v m s r . s u ASADA, j i i t i i im U m p e i i c s . 
t A Ñ A D K H . a. a u l . AÑADID. 
* A Ñ A D l D U l i A f. l .o (¡nc se a ñ a d í ! á a l u m i a c o í a . A d d i i i o , 
a p p e n d i x . [ \] L o ( j i i e KÍ; a í i i i dc p a r a a i - i h a l a r t i peóo ó n i y d i d a . 
i[ J.o (|uu se <ía m u s de l j u s t o peso ó ni(:di<Ja.3 
* A Ñ A ü l H I E M U m . a u t . AÑAUii>t'nA. I I I a n l . ACUECENTA-
UI l íNTO- j 
A Ñ A D I R , a. A u m e n l . - i r 6 a e r e m i l a r . A d d e r e . 
t A Ñ A D O , m . A l n a d o , h i j a s t r o . 
A Ñ A F E A , f. E s p e c i e d e p a p e l b a s t o . E m p o r e l i c a c h a r l a . 
A Ñ A l ' l l , . m . l i i s i r u i n p i i l o rnda i co d e b o c a . m u y usado e n t r e 
los m o r o s : e r a espec ie d e t r o m p e t u i -cc la. T u b a p ú n i c a . 
A Ñ A F I L C R O m . E l q u e l oeu el a ñ a l i i . T u b i c e n . 
A Ñ A G A Z A , f E l s e ñ u e l o p a r a com-i1 a v e s . C o m i i n m o n l e es u n 
p í i j a r o d i ; la e s p e c i e q u e se \ a á c u a r . A i i c i i p i i n n , i l l e x . \\ m e t . 
K l a r t i f i c i o de ( j i ie se usa p a r a a t r a e r c o n e n c a ñ o . I l l í c i i n i i , i n -
c l t a t n e n t w n . 
A Ñ A L . a d j . ANVAI.. [\ -Se d i c e de l c o r d e r o , b e c e r r o ú m a c i i i d e 
r a b i ' í o ( lúe f i e n e u n a f i o c m n i d i í J o . / I ÍJ I ÍCMÍ I I Í . || i n . I.a t>r r f i i v l . i 
Í|UC s e d a p e r los d i l u i d o s el p r i m e r a í i o d e s p u r s d e su f . i l l e c i -
m i e i d o . A n n u a p r o d e f u n c l l s o b l a t i o . || a n l . AMVERSAHIO. 
A Ñ . U . E I O . n i . E? t« ' c i i ' Ue i ' . dend . i v i o l i a r a l"S v e l e s i . i M i c o s , 
f p » ; séda la el 6 r d e i i y r i l o de l i v / o y o l i c i o d i v i n o d e t o d o el 
a ñ o l . i bc l t t i s a n n i t u m u l f i c ü d i v i n i r ú c i t a i i d í o i d i n e m e l r i t u m 
c o i i i p l e i l c i i x . 
A Ñ A S C A H . a . f a m J i m f a r ó i ccd ' . ' c r p o c o íi iwwo eo>;is m e n u -
d a * y de poeu va lu j * . V í l i i t i v n i j c r e r i ' . [\ u j i t . J u i r e d a r o ( . ' ud i ro -
l la r ._ 
A Ñ A S C O , m . a n l E n r e d o , e u i l i r o l l ' » . 
AÑA7 .A . f. a n l . AÑACKA, 
A Ñ A Z . 1 I K . n i , a u t . A j o r c a , m a n i l l a . 
* A Ñ K I A H . a. [ j a r i l / ] H a c e r a n l i y u a a l m i n a cusa. A i U i i j u a r e . ]\ 
v. I t e e i l i í f a l l i ' r a e i o n a l g u n a s cusas <'iiri el ( n i M i i r so del l i e i u j i o , 
y a m e j o r á n d o s e , y v a d e l e r i i i i ' á n í l o s e ( ' i n i i m i i i i i i d e í e d i c e deJ 
V i n o y t i c a l y i m u s c o i n e s l i h l e s . S o i e s r e r i , n i i i l i i r i . 
* A Ñ I Í . I O . J A . a d j . J.o q u e SC l i a a ñ e j a d o . V c t u s t u s , i n v e i c -
r a í u . í [ II a i d . AM'.XO ] 
+ A Ñ I Í i , . i n . a i d . e o n o m i o . 
A Ñ I C O S , i n . p l . Pedazos o p iezas n e í p i c f t a s en q u e se d i v i d e 
a t - í una cosa d e s g a r r á n d o l a ó r o m p i é n d o l a . F r m l u l a . ¡| IIACEUSK 
ASKOS. f i " n i e l , c o n q u e se p o n d e r a l a e l l e u c i u , l ue r / . a , \ ive/ .u >• 
C i i i d l i i i i n e i o n e o u q u e se e jecu ta a l g u n a cosa . Onmcs n e r v u s 
c o n t e n d e r e , i n i a n l e r e . 
A Ñ I L , n i l ' l a n l a p e r e n e que creco n í a s d e l o a l i o de u n h o m -
b r e . T i e n e las l i ó l a s c o n u m e s l a s d e l i o j u e l a s a o v a d a s , e u t e r a -
r i t n t e IÍSLU : las l i n r e * nacen c u r a e i m o s , y el t r o t o es u n a l e -
t í u i n t i r e a r q u e a d a , ( i l a s t u m U n c t o r l i u n , I n d i c u i r t - 1 | l ' as la d e c o -
l o r ar.ul o s c u r o , e o n v i sos eO l i r e í i os , q n c se l iace de las h o j a s 
d e la p l a n t a de l m i s m o n o i u t i r e , y »c e m p l e a p a r a t e ñ i r . M a / a a 
c.r g l u x t o c o n f c i t n |] p. Mu re . V í a n l a , VISHIU I'ASTKI.. 
AÑIMCHO. m . E l q u e c o m e r c i a b l r : i b a ¡ a en p ie les de a ñ i n o s . 
A i j n i i i í i i i nn p e l l í u m v o i i c i i t n t i t o r v c l i n e r c a l o r . 
* C A Ñ I > ' 0 . n i . t i l l a r d e r o u u e n o l lc^-a A n u af to .3 l! i d L a s 
p i e l e s con RII l a n a d e ios eerdi ' i -os i p i e n o l l e g a n á u n a ñ o . las 
cua les a d o b a d a s s i r v e n p a n t e u l i i e r l a s d e c a n i a , f o r r o s d e v e s -
l i d o s y o t r o s uso* . L l á m a s e l a i n i i i e n as í l a l a n a de los m i s m o s 
c o r d e r o s . Ye l l t i s a g m a u m , v c l i p s a p c l l i s a i j n i . 
t A Ñ I H . m a n l AMI,. 
* A Ñ I l t A l t O , D A . p. C a d j . ] a n t . D a d o . ' , I ^ ñ i d o de a ñ i l 
^ AÑO nt KJ l i i ' i n p o que l a n í a e l so l en d a r v i n l i a á l a 
e c l i p t i e a , c u u r d i d de. s » m m ¡ m i e t i l i * a p a i e n l e a l n d e . i o r d e 
l a t i e r r a . A u n a s . \\ Se l o m a p o r e x p i T M O i i d e l i e m p o l . u ^ o , y 
m a s d i l a t a d o q u e el r e c u l a r ó n e e e s a r i o : \ ;)sí se d ice • t a r d a r 
u n ANO, es ta r u n AMI e le . / í ¡« , m u l t í i m , d i u t i i i s || N o m b r e q u e 
se d a á la p e r s o n a q u e caí ' r o n « i r a e n e l s o i l r o d e d a m a s v 
g a l a n e s , q u e se a r o > i i n i d i r a a hace r la v í s p e r a de a ñ o n u e v o 
A i i d n i s (¡neiu p u c l l a s a r t i t u r p r i d i ' e r a U ' i u h i s ¡ m n n i i a s , m u r e 
fiisüíiídco. II — A s o M A M V n c o . E l l i e m p o q u e l a n í a la l i e n - a 
desde que sale d e l a l c l i o d e su í i r b i l a has ta q u e vuelve, i i l l • e<; 
m a y o r que el eñdcnd y el I r í i p i e o , p o r e l n i o ^ m i e i d o p a r t i c u -
l a r de l a f e l i o , q u e CB de i s 1 * cada a ñ o s i d e r a l , y c o n s t a d e 
363 d í a s , « h o r a s , t s m i n u l o s y 53 s e í u i n d o s . \\ — ARTRONÓMICO 
o Asr i tAL . ANO s i o i t i U L . A n n u s a s i r o n t m u u a \\ — BISIESTO F.l 
q u u t i e n e u n d i a m a s q n c el c o m ú n , esto es, ::GC d i a s - v i e n e 
eada e u a t r o a ñ o s , i\ e x c e p c i ó n de l ñ l l i m o d e cada s i g l o . T o m f t 
es la d e n o i n i n a e i o n , p o r q u e el d i a i n l e r e a l a r , q u e se le a ñ a d e 
después de -Jt de l e b r e r o , se l l a m a c u l a l i n s e x t o c a l e n d a s 
t n a r i t i \\ — e i v u . , l i t q u e eo»st ; \ de u n m i t i t e r o c a b a l de d í a s -
s i es c o m ú n , 6 3GIS s i b i s ies to . A n n u s c i v i l i s . |[ ~ e i IMATÍE-
IIICO, N e d . l i t a ñ o s e t e n o ó n o v e n o de l a e d a d de u n a p e r s o n a 
y sus i n u l l í p l i e e s . T a m b i é n se l l a m a a s i p o r ex te i i s i ou e l a ñ o 
e u b i i i n l n s n . A n n u s c l i m a t e r i a t s . \ \— COMVS. E l que c o n s l a d e 
303 l i l a s |¡ — n i r i i i i i ' N m E l p résen le en ( ¡ue sucede, se e j e r u l a 
o m a n d a l i a e r r a l i m n a cosa. I l i c i pse a n n u s , í i nnus p r a e - e n s 
\\ — i : , i i r i u ; t ; M i : . ICI q u e se e m p i e z a á e o n l a r desde u n d í a 
e n a l q u i e r a (pie se i -eunla l i a r l a o l r o i í í t i a l d e t a ñ o s m u i c u t e -
e o m o e l q u e so d a d e t i e m p o en las p r a g m á t i c o s y e d i c i o s , e m -
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p c í ^ n d o s c íi c o n t a r desde e l d i a d e l a fec i i a . A n n u s e m e r g e n s , 
y — ECi.i-siÁSTir-o. E l que ' ¿ o b i e n i a las s u l e m t d d ; i d e - : d e l a i g l e -
s ia , y e m p i e z a e n l a p i i m e r a d o m i n i c a d e a d v i e n t o . A n n u s e c -
c l e s i a s i i c u s . [ |i — ESCOLAR. E l t i e m p o s e ñ a l a d o e n c a d a u ñ o 
para o i r las l e c c i o n e s p ú b l i c a s . } j¡ — F A T A L , l o r . E l a ñ o s e ñ a -
lado c o m o t ' í i ' t u i u o p e r e n t o r i o ( u i r a i n t e r p o n e r y m e j o r a r U s 
ape iac ionea en c i e r t a s causas. F u l f i l l s a n n u s \ \ — L V S A H . P r o -
p i o d e los á r a b e s v o í r o s p u e b l o s o r i e n l a l e s , y e o n s l a d e l-> r e -
v o l u e i o n e s s i n ó d i c a s d e la l u n a , ó 351 d i a s . |J — MIKVO. LOS 
p r i m e r o s d i a s d e l a ñ o ; y así sue le l l a m a r s e e l d ía d e AÑO NCE-
vo r l p r i m e i o d e l año . C i l e m l u e j a n u u r i i . || ~ POLÍTICO, AÑO 
CIVIL. | |—SANTO . E l de l j u b i l e o u n i v e r s a l , que se c e l e b r a en l i o -
rna en c i e r t a s ¿pocas , v despue.- p o r b u l a se sue le e o n e i d e r cr t 
ig lesias s e ñ a l a d a s p a r à l o d o s los p u e b l o s de la c i i s l i a u d a d . 
Annus s i i t i c t u i n n n u s m n i j n i j u b d a e i . \\ — SANCO t m SAMIAMO. 
A q u e l en q u e e s l á n c o n c e d i d a s s i n g u l a r e s i n d u l g e n c i a s a l o a 
que p e r e g r i n a n á v i s i t a r el s e p u l c r o d e l a p ó s t o l S a n t i a g o , y es 
el a ñ o en q u e e l d i a del s a n t o c a e e n d o m i n g o . A n n u s i n q u o 
{ m i m i a t í c l i j r / c o i i i i i i c i d i t i n d e w b t i r d . |i — SIDKHAL Ó s m k -
i i i i o . Cons ta d e 365 d i a s , 6 h o r a s , ¡) m i n u t o s y 2 1 s e g u n d o s . || — 
SINÓDICO. E l l i e m p o que m e d i a e n t r e d o s e o n j u n c i o n e s c o n s e -
c u l i v a s d e l a t i e r r a con u n m i s m o p l a n e i a . |! — T i t d r i c o . E l 
t i e m p o q u e t u r d a e l sol en v o l s c r a l m i s m o p i m í o e q i i i u o c e i a t , 
y eons la d e SIM d i a s , 5 h o r a s , m i n u l o s y 50 s e g u n d o s . E s 
m e n o r q u e e l s i d e r a l p o r el m o v i m i e n t o do p r e c e s i ó n d e l o s 
e q u i n o c c i o s d e o c c i d e n t e á o r i o u l e . | | — CSL-AI,. E l q u e c o u m u -
i n e i i l e se usa p a r a las techas d e c u a l q u i e r a cosa q u e se esc r i l i e , . 
A n n u s u H u i d i s . C II — Í T I L . lo r . E n e! q u e solo se c u e n t a n l o s 
d ias ( d d e s e o u e x c l u s i o n de l o s f e r i a d o s . ' ] || — V L L C A I I . AÍÍO 
L'SI'AI. | | — DE (¡HACIA. K l de l n a c i m i e u l o t ie n u e s l r o S e ñ o r J e -
siieri,-.ío. I] — m ; JL'HII.KO. A ñ o s a n i o . || — m; M'CSTHA SAI.L-O. 
ANO i n : l iUACiA. II ] i l . E l d ia en q u e a l u m i o c u i n p i e a ñ o s : y 
así se d iee : e c l e h r a r los AÑOS, d a r l o s AÑOS, ¡ ¡ a i n l i s , n n l a l i s 
d ies . I! E d a d a v a n z a d a : y as i se d i c e l e n e r AÑOS, e n l i a d o e n 
ANOS. A ' . ias i n i f r t t i c s ' c i i s || Á n i ' K S AÑO V SIAI.O MOI.INEUU Ú 
n o i i r i i i . A M » . re' i . q u e de i i o l a la u t i l i d a d cas i c i e r t a q u e r i n d e n 
eslos dos o l l c i o s en los años a b u n d a n t e s y escasos, l l o i l i m e í 
n i t i l e n d i i K i s s e m p e r ¡ n c n i m s e q u i l i i r . \\ Á i . AÑO TUIÍUTO E L 
l l l 'KBTO • AL TI I'IITO TC I Í l l lO l,A CABRA Y E l . HüUnTO : A l . r r c i i T O 
m u I;HII> r . ^ i i i u , t u . n r i i i i t i ) v n i . v v í n i c o , vo l - q u e e n s e ñ a 
q u e Ja y r a i i j e i i a d e l g a n a d o c a b r í o y (fe c e r d a , y e l c u l l i v o d e 
(os I m c r l o s s o n los recu rsos m a s i'i l ' i les c u los a ñ o s e s l é r i l o s , 
n o r see nn 'n ios e x p u e s t a su j i é r i l i d a . i U : i i d " c i a n n o , hen l u i n c o -
t i l o : m e u d a c i K r c , l a p r c a s a t i d i l n : t i t e u ( l < u t * s i i i t a , a d l i o r í t n n , 
e l cap í eus , et m e s c o n f u i j i i o . |l * >.o n n m i KVAS M NCA I.H V HAS. 
reí', c o n q u e se d e u o l a que los a ñ o s e n q u e hay a b n u d a n e i a d e 
b revas s u e l e n ser es té r i l es en l o d e m á s . IH im g r o s s i a b u n d a n t , 
a c l u i u c s i d e [ r w i i b u s . \\ AÑO DI; IIKI.AIIAS. ANO m i I'ARVAS. reí', 
c o n que se d e u o l a q u e en los a ñ o s q u e b i e l a m u c h o p u e d e e s -
pera rse u n a c o s e c h a a b u n d a n t e , p o r q u e a r r a i g a n d o y e n c e p a n -
d o b i e n los p a n e s p o r el h i e l o , p r o d u c e n m a y o r e s las e s p i g a s , y 
el g r a n o m u y l l e n o y pesado. C e l o i p i u d c n i x e ' j e l e s . [\ AÑO 
u n .11 ci ; i iAS KNimIXAS I'OCAS HACINAS, re í . q u e d c u o U u n e e l a ñ o 
q u e es a b u n d a n l e d e esla f r u t a , es escaso d e cosecha d e g r a n o s . 
l ' o i n a r t n n u b e n u s , a n n a n a e c a r i t a s . \\ ANO nn NIIÍVES AÑO C E 
IIUÍNES. r e i . ( p i e d a á e n l e i u l c r i p i e en el a ñ o q u e n i e v a n u . e l i ü 
sue le ser a l m m i a n t e la eo->ei-lia d e t r i d o s Hulees s a t i s n i t -es . | j 
ANO HE OVEJAS AÑO DE ÍIUÍ.IAS. r e i . q u e d a á e i d e n d e r q u e e l 
a ñ o q u e es b u e n o p a r a u n a d e estas d o s g r a n j e r i a s l o es l a n i -
h i c n p a r a la o l e a . A p i u r i a p l e n a , l e t a e ones . ]| AÑO L i . i : t IOSO 
¡••.CUATE OK COUDO. re í c n u que sc d e n o t a q u e c u ¡ i ndo e l u ñ o e s 
i l e i n i t e l i a s I l m i u s está Ocioso el l a b r a d o r , p o r q u e n o p u e d e 
hace]1 las la b o r e s de l L a m p o , t m b r e s o t i u m p a r i u n t . \\ AÑO MALO, 
I'ANADI-.IU I:N TODO CAUO ref. q u e s i g u i l i c a q u e el o l ic io d e p a -
n a d e r a es m a s ú l i l en los a ñ o s e s l é r i l e s , C p o r q u c a a c a u m a s 
d i n e r o de l a p o y a . P u e d e e u l e n d e r s e este r e f r á n de o í r o s d o s 
m o d o s , á s a b e r ' : q u e en a ñ o m a l o a n d a n de s o b r a p o r I o d a s 
p a r l e s las p a n a d e r a s s i n t e n e r en q u ó o c u p a r s e , p o r n o h a b e r 
p a n q u e a n t a s a r ; ò ¡den se e x p r e s a e l deseo d e c i i c o n l r a r p a -
n a d e r a s , esto es, q u i e n »e i ida p a n , p o r d o n d e se f u e r e e n a ñ o 
m i d o . ] .S'i mess i s f a l l a l , p i s i o r i a n » e x e r c i t o , [j AÑO Y VEZ . n s p r . 
e o u q u e h a b l a n d o d e t i e r r a s se s i g n i l i e a la que se s i e m b r a n n 
a ñ o si y o l ro n o : y I r a t a m i o de á r b o l e s e| q u e p r o d u c e u n a ñ o 
sí y o l ro n o . M t c r n â v ice n n m r u m ; epiod i n a i j r o m m c u t t u r á 
d e t/v d i c i l u r q u a e i n a l t e r n a a n n u a c u d u n t . \\ CIEN AÑOS D E 
ÍÍCERIIA, Y KO UN DÍA DE CATALI.A r e í . c o n q u e se a c o n s e j a q u e 
a u n q u e se h a g a la g u e r r a , se p r o c u r e n e v i l a r los r i e s g o s d e u n a 
h a l a l U p o r l o m u c h o q u e se A v e i i l i n a. f i e / t i m i p r o l e n d i l o , p r a e -
H u m f i t r j i t o . |] COURBH KL AÑO. f r . E s t a r u e l i n d i n e n l e s u c e d i e n d o 
ó p a s a n d o l o s d i a s d e l a ñ o . A n n u m p r a e t e r i r e , l a l ñ , v o l v i . [\ 
CUAL E i , AÑO TAI. E L JAiu io . r c f , q u e a d v i e r t e u n e el J a r r o c o n 
q u e sc dé de b e b e r , sea c h i c o ó u r a u d c , s e g ú n b a y a s i d o a b u n -
d a n t e 6 escasa l a cosecha de v i n o . Usase l a m i n e n p a r a e x p r e -
s a r la n e c e s i d a d q u e b a v de q u e los g u s t o s n o e x c e d a n l o s m e -
d i o s de c u b r i r l o s . F a c u l t a t i b u s í m p e n s a e n i e t i e n d a e . || c i m i u . i i t 
AÑOS 0 m i s . L l e g a r a l g u n o en e a d a a ñ o a l d i a q u e c o r r e s p o n d e 
a l de su n a c i m i e i d o . N a t u l c m c u j u s q u e d i e m esse. || TA, AÑO DF. 
CUAHKNTA. e x p r . f a m . con q u e sc d e s p r e c i a a l v u n a cosa p o r 
a n t i c u a d a . A p a r j e s e n i l i a , v e l e r a v a t i c i n a r i s , v e l e r a i s l a e í 
a u t i i i u a a m o v e . i| E L AÑO HK LA s i K n i i A NO MÍ TRAIO A DIOS Á I A 
r i v n n i . re i . q u e da á e n t e n d e r q u e e l u ñ o q u e es b u e n o p a r a l a 
s i e r r a , n o lo es p a r a l a b e r r a l l a n a . T e m p e s t a t e t n , q u a e HIOH-
t a n a j u v a i , c a n t p e s t r i a t i m e n t . |¡ EI . AÑO HERECUO E L IÍESVGO A L 
SOL, Y i a . I!OIINA7O AL FVKÜO. ref. q u e d e u o l a q u e p a r a q u e sen 
b u e n o e l a ñ o , h a d e h a c e r so l e n n o v i e m b r e , q u e es c u a n d o so 
e m p i e z a n á c o m e r l o s besugos , y l l o v e r p o r a b r i l , q u e ea c u a n -
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d o se c o m e n l o s h o r n a z o s . S i c c u s n o v e m b e r , a p t - i l l s p l u v i o s u s , 
h a r r e a i m p l e n ! . \\ E L AÜO SECO TRAS E L MOJADO GUARDA LA L A -
NA, Y VBNDE E L u i L A D O . r e f . q u e se d i c e p o r q u i ! pesa m i n o s e n -
t ó n c e s e l v e l l ó n , h a b i é n d o s e l a v a d o c o n l a s l l u v i a s ¡ tutes d e 
t r a s q u i l a r l e , y p o r eso a c o n s e j a se g u a r d e p a r a v e n d e r l e c u a n -
d o h a g a t i e m p o l u i u i e d o . E l h i l a d o en t i e m p o seco p i e r d e i o 
c o r r e o s o y se q u i e b r a c o n f a c i l i d a d ; p o r eso a c o n s e j a q u e se 
v e n d a , y n o se g u a r d e c u a n d o hace ese t i e m p o . Pos t i m b r e s 
s i c c i t a s , s e r v a r e v e l l e r a , t e l a s m o n c t v é n d e t e , \ \ E L MAL AÑO 
H N T Í U NADAS DO. r e í . c o n q u e so d e n o t a q u e d a ñ a l a e x c e s i v a 
l l u v i a a l p r i n c i p i o d e l a ñ o , p o r q u e se d e s u s l a n e i a l a l i e r r a . i m -
b r e s , i n e u n t e a n n o , a g r i s e x e s a e . (| E N AÍ¡O VIIKNO K L CRASO F S 
HENO : E S AÑO MALO t A PAJA RS GBANO. r e f . <]l ie dCHOl;! IOS d i á -
t í n l o s c f c c l o s q u e c a u s a n l a a b u n d a n c i a y I n c a r e s t í a . V b e r t a j t 
f r u m e n t u m p a l e a e : p a l e a e s t e r ü i í a i i f r u m e n l u m . ¡1 E S AKO 
CARO HARNERO ESPESO Y CEDAZO CLARO , r e f . q u e a d v i e r t e l a 
e c o n o m í a c o n q u e se d e b e v i v i r c u l o s a ñ o s e s t é r i l e s , ¡ n e g e s -
t a t e f r u m e n t u m n o n n i m i s e . r p t i r g a i i d u m . \\ EN BUEN AÑO Y MA-
LO T E N TU Y IENTRK IIEGLAIÍO . r e f . c u q u e se a d v i e r t e , q u e n i 
p o r l o b a r a t o n i p o r l o c a r o d e t afio se f a l t e i\ l a t e m p l a n z a e n 
e l c o m e r . IH e g e s i a t e et i n c t b i m d a n i i â t e m p e r a m es to , jj H S -
T R E AÑO. m o d . a d v . L o m i s m o q u e e n e l d i s c u r s o del a í i o y 
d u r a n t e este, i n i p s o a u n t a t r s u , l a b e n t e a n n o , || IÍSTAR DE 
RUKN AÑO. f r . f i i i n . c o n ( ( i ie s i : p o n d e r a q u e a l u m i o es lá y o r d o y 
l ) i e n t r a t a d o . T a m l i i c u se i l i e e : NO ESTAR I>IÍ MAL AÑO. S ' ü c r e , 
p i n g i i e i n e l u i t i t l u m esse. || HORA IIÁ UN AÑO CUATHOCIEXTAS, Y 
HOGAÑO CUATRO ciKCAS. re f . q u e se d i c e d e l a s C i i l j ras , p o r l o 
e x p u e s t a s qu<; c s l á u í i p e r e c e r p o r l a m o r r i ñ a , ¡ t c r i q u u d r i n -
g e n t a e , h o a i è q i t a t u o r c a p r a e . |¡ HORRO MAHOÍIA C I K S AÑOS VOR 
SKRVIR . re f . V . HORRO, ti JUGAR LOS AÑOS. f r . í a m . J u g a r p o r d i -
v e r s i o n A e n t r e t e n i m i e n t o , s i n q u e se a l r a v k s c i n t e r é s a l g u n o . 
t u d a m m i l l o p r o p o s i t o p r o e m i o e x c r c e r e . \\ LO QCE NO ACAECE , 
SUCEDI! Ó SB HACK R> t M AÑO, ACAECE EN UN RATO. l'Cf. qUC d e -
n o t a l a c o n t i n i í e n c i a y v a r i e d a d d e l o s sucesos l i u n i a n o s . Q u o d 
d i s t u l i t a n n u s , t r a h i i d i e s . \\ r,o QUE NO FUÍÍ I IS MI AÑO NO FUÉ 
KN n i I ÍAÑO . vcf . q u e e s p l i c a q u e n o d e b e m o s i i a c c r d u e l o p o r 
l o s a c a e c i m i e n t o s p a s a d o s q u e n o e s l u v i c r o » á n u e s l r o c u i d a -
d o . Res s i n è m e a c t a , m e a n o n i n t e r e s t . I| si AL AÑO Ó BUEN AÑO, 
CUATRO CAOBN Kx UN nANCO. r e f . q u e a l i u i c à loa o f i c i o s d e j n s l t -
c i a , q u e en Jas ¡«Ins ias d o l o s l u g a r e s t i e n e n b n n e o seAa lado , y 
BOU c u a t r o : a l c a l d e , d o s r e g i d o r e s y e l p r o c u r a d o r s í n d i c o . Ve l 
i n s a m m â r e n w t p e m t r i i i , m a g i s i r a t u u m s e d i l i a . || MAL AÑO, à 
U A L AÑO PARA ALGUNA COSA, i u t c r j . f a m . d ^ q u c se usa p a r a d a r 
m a s f u e r z a á l o q u e se a f i r m a , y d e c i r l o c o n é n f a s i s ; c o m o , MAL 
AÑO, s i sabe BU n e g o c i o . C e r t è a d m o d i i m , a b i t q u b d u b l o . \\ MAL 
AÑO PARA ALGUNO, m i p r c c . f a m . con q u e se d e s e a í> p i d e l e v e n -
g a m a f {\ a l g u n o . M a l u m ! \] MAS PRODUCE! E I , AÑO QUH IU. CA.MI'O 
BIRN LABRA n o , re f . en q u e se a d v i e r t e q u e e l I c i n j i f r a m c n t o y 
e s t a c i o n e s f a v o r a b l e s I n o e n p r o d u c i r p o r s f man I n d o s q u e h is 
l a b o r e s so las , p r a c s t a t a r a t r n [ a r a i r o ] c o c l u i n . || MAS VALE 
AÑO TARDÍO (JUE v Ki.ío. r e f . q u e a d e m a s d e s ü s e n t i d o r e c t o , d a 
i í e n t e n d e r q u e | i o i ' m a l o q u e sea e s p e r a r n i u e h o t i e m p u u n a 
c o s í , s i e m p r e r.* i n f | 0 ) ' ' p í o d i j i i r l i i de r o n ü i ' i ; u i r . ' ¡ ' a rd í [ T u r d í : } 
v e n i a n t , i t u i n u w d õ i c m i i n t , f r u c t u s . || NO Ú I C Ú S MAL n e i . AÑO 
HASTA QUK SKA PASADO, re f . q u e a d v i e r t o q u e h a s l . i ve r las cosas 
d e l l o d o , n o se p u e d e h a c e r j u i c i o c a b a l d e e l l a s . ¡VL- c i t o c o n -
d e m n e s . |l NO EN LOS AÑOS ESTÁN TOÓOS LOS IÍNOAÑOS. r e f . q u e 
a d v i e r t e q u e n o so lo l o s a n c i a n o s t i e n e n t r e t a s v a s t u c i a s , s i n o 
t a m b i é n a l g u n o s m o z o s . JO/idm j i t v e n c s v a f r i . ' \ \ n o HAY MAL 
AÑO POR P l l iM IA; MAS RUA Y D E Á QUIEN* ACIERTA- re f . (JUC ü t t -
v i e r l e q u e n o se p i e r d e l a c o s e c h a e n i o d a u n a p r o v i n c i a p o r -au c so a p e d r e e a l ^ u u t é r m i n o ; p e r o sí q u e d a n p e r d i d o s i o s ue f l os d e l a s h e r e d a d e s d o n d e , desca rga l a n u b e ó t e m p e s t a d 
q u e t r a e p i e d r a , IYOM o m n i a p e r d i t g r a n d o ; a s t v a e c id i t n m i -
n e t ! II NO HAY (JUINCK AÑOS F E O S . l oe . f a m . q u e d e n o t a q u e l a 
j u v e n t u d s u p l e c u tas m u j e r e s i a f a l t a de h e r m o s u r a , h a c i e n d o 
q u e p a r e z c a n b i e n . H u t í a n o n p u t e h r n p u c t l a . \] NO ME LLKTKS 
AÑO, QUE YO TB IRÉ AI.CANZASIÍO. ref . c o n q u e se d a á e n t e n d e r 
e l deseo n a t u r a l en l o s v i e j o s d e p r o l o n g a r c a d a a ñ o s u v i d a . V e l 
a n n u m d e s i d e r a l s e n e x . \ \ PODA TARDÍO Y SIEMBRA TEMPRANO; 
SI E R R A R E S UN AÑO, ACGRTARÁS CUATRO , r e f . q u e a c o n s e j a p o d a r 
l a s v i ñ a s y á r b o l e s l a r d e , p o r q u e n o se h i e l e n ; y s e m b r a r e l 
g r a n o t e m p r a n o p o r q u e n a z c a n Cnazca ] c o n las n r i m e r a s a g u a s 
d e l o l o ñ o . S a l i ó m a t u r a , t a r d a p u t a t i o , r a r ó f a t l i t . \ \ QUIEN EN 
UN AÑO QUIERE SER RICO , AL M E n i o L E Ai io i icAN. r e í . q u e a m e -
n a z a á l o s q u e p o r m e d i o s i l í c i t o s q u i e r e n h i i c c r s e r i c o s en p o -
c o t i e m p o . P r a e r o c c s ( o r t u n n e r m m t . \\ SARER HASTANTK PARA 
s u AÑO. f r . f a m . Saber a l g u n o m a n e j a r s e e n s u s n r i j n c i o s eon 
m a s h a b i l i d a d de la q u e p i ' o m e l o n sus a ñ o s . A d s u a q u a c r e n d a 
s a t \ s esse i n g e n i o p r a e c o c e m . ¡1 SALTO HR MVÍ , AÑO. f r . i 'am. Pa -
s a r d e n e c e s i d a d y m i s e r i a ¡i m e j o r t o r l u n a . A ü v c r m c in s e a m -
d a m f o r i u n a m m u l a t i o . \\ TRAS LOS AÑOS V I E N E Y.Í, SIÍSO. r e f . e o n 
q u e se d i s c u l p a a l g u n a a c c i ó n i n c o n s i d e r a d a 6 t r a v e s u r a e n 
p e r s o n a s d e p o c a e d a d . O m n i a t e m p n s h a b c n l . || UNA J:N E L 
AÑO, Y ESA EN TU DAÑO. r e f . q u e se d i c e d e q u i e n a l c a b o de 
m u c h o t i e m p o se d e t e r m i n a a hace r a l g u n a cosa , y esa l e 
s a l e m a l . S e m e l a u s i t s , e t p e r í i t . \\ VIVA VM. MIL AÑOS 6 MU-
CHOS AÑOS. c \ p r . c o r t e s a n a q u e se usa p a r a s i g n i f i c a r e l a g r a -
d e c i m i e n t o p o r l a d á d i v a ó b e n e f i c i o r e c i b i d o ; as í c o m o t a m -
b i é n p o r l a s n n i e s l r a s de a f e c t o y a m i s t a d . S i s f e l i x et l o m j a e -
v i t s . ^ 
A Ñ O J A L , n i . K l p e d a z o d e l a b p r q u e se c u l l i v a a l g u n o s a ñ o s , 
y d e s p u é s se de ja e r i a l . A g e r a l t e r n i s a n n i s c o l e n d u s . 
• A Ñ O J O , J A . m y f. E l b e c e r r o de u n a f t o c u m p l i d o . V i l n i u s 
O í m í c u í i n ; a m k u l a v i t u l a . £ | | — E l c o r d e r o d e m i a ñ o . ] 
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A N O S O , SA. a i l j . L o q u e t i e n e m u c h o s a r i os , G r a n d a e v u s , a n -
n o a i s . 
A N U B L A D O , D A . m . y f. C e m . E l c i e g o . 
* A Ñ U B L A R , a. ANUBLAR, y ANUBLARSE . CComo o c l i n o « o p u e -
d e s i g n i f i c a r l o s e g u n d o . ' J H G e m . CUBRIR . || r. a n t . ANUBLARSE. 
A Ñ U B L O . m . E n f e r m e d a d de l t r i g o , c e b a d a e l e . TIZÓN. R u b i g o . 
A Ñ U D A D O R , R A . m . y f . E l q u e a ñ u d a . I n n o d a n s , o b s t r i n -
g e n s . 
A Ñ U D A D U R A . f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a ñ u d a r . R o d i a s t r l c -
t i o , l i g a l i o . 
A Ñ U D A í l l E N T O . n i . a n t . AÑunAr tu i tA . 
A Ñ U D A R , a. ANUDAR. 11 m e t . A s e g u r a r , u n i r , e s t r e c h a r . Úsase 
l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . D e v i n c i i e . 
* A Ñ U S C A R . [ A Ñ U S G A R . ] n . a n t . A t r a g a n t a r s e . e s t r e c h a r s a 
e l t r a g a d e r o c o m o s i l e h u b i e r a n h e c h o i m n u d o . It [ a n t . ] m e t . 
E n f a d a r s e ó d i s g u s t a r s e . I r r i t a n , t a e d e r e , f a s t i d i o a f i i e i . [ || r , 
a n t . A t r a g a n t a r s e . ] 
AO 
A O C A R . a. a n t . AHUECAR. 
t A O J A D O , O A . a d j . a i d . D e s v e n t u r a d o , d e s g r a c i a d o . 
A O J A D O R , R A . m . y f. E l q u e a o j a , j - ' d í í - í n n í o r . 
A O J A P U R A , f. AOJO. 
A O J A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o de- a o j a r . F f l í c i n « f i o . 
A O J A R , a. H a c e r m a l d e o j o . F a s c i n a r e . || m e t . Se d i c e d e l a s 
c o s a s i n a n i m a d a s p o r m a l o g r a r l a s ó d e s g r a c i a r l a s . P e r d e r é , 
e v e r t e r e . \ \ a n t . M IRAR . || a n t . OJEAR. 
A O J O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a o j a r . F a s c i n a t i o . 
t A O N . a d v . m . a n t . AUN. 
A O P T A R S E . r. a n t . D a r s e p o r s a t i s f e c h o ó c o n t e n t o . 
* A O R A R . a . a n t . ADORAR . [ | | a n t . A g o r a r , p r o n o s t i c a r . } 
A O R T A , f. A n a t . I .a a r t e r i a m a y o r d e l c u e r p o h u m a n o q u e 
n a c e d e l y e n l r í c u l o i z q u i e r d o d e l c o r a z ó n . A o r t a . 
* A O S Á P A S . a d v . m . a n t . O s n C a m e n l c . ¡| a n t . C i e r t a m e n t e 
e n v e r d a d , í i fe m i a . Ç M e h e r c l è . || a n t . L u e g o , p r o n t o , a l p u n t o . J 
A O V A D O , P A . n d j . L o q u e e s t i h e c h o ó f o r m a d o e n f i g u r a d o 
h u e v o . O e n i u s . 
A O V A R , n . P o n e r h u e v o s las aves y o t r o s a n i m a l e s o v í p a r o s . 
O f n p a r e r e , e d e r e . 
A O V I L L A R S E , r . E n c o g e r s e m u c h o , h a c e r s e u n o v i l l o . S e s e 
i n c u r v a r e . 
A P 
A P A R I L A R . a. P r e p a r a r e l p á l i d o d e l a s v e l a s p a r a q u e f á c i l -
m e n t e se e n e i e t i d n . t L l h j c h r i m n a p p a v u r e . H r. a n l . A t e n u a r s e y 
o s c u i ' e c r i ' í c p o c o á p o c o l a l u z d e i i n ; i v e l a . 
A P A G A R , a. a n l . APACICUAR. 
A P A C E M A P E R O . m . K l s i t i o e n q u e se a p a c i e n t a e l g a n a d o . 
P a s c u a . 
A P A C E N T A D O R , m . E l q u e a p a c i e n t a . P a s l o r . 
A P A C E N T A M I E N T O , m . E l a c t o d e a p a c e n t a r y e l m i s m o 
p a s l o . P a s t u s . 
* A P A C E N T A R , a . D a r p a s t o á l o s g a n a d o s . P e c i / í p a s c e r e . |[ 
m e ! . D a r pasto e s n i r i l u a l , i n s t r u i r , e n s e ñ a r . E r u d i r e , i n s t r u e r e . 
II m e t . C e b a r l o s d e s e o s , s e n t i d o s y p a s i o n e s . Usase t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . V a s c e r e , e x s a t u r a r e a n i n t t t m . £ || APACENTAR LA 
MUÜLA. V . MUELA. ] 
t A P A C E R . a. a n t . A p a c e n t a r , s u s l e n l a r . ]] n . a n t . C o m e r , t e -
n e r q u e c o m e r . 
A P A C I B I U P A D . f . A f a b i l i d a d , d u l z u r a ó s u a v i d a d en e l t r a -
t o . S t t a v i t a s , l e n i t a s . |f E l b u e n t e m p l e , a m e n i d a d y s u a v i d a d 
d o a l g u n a cosa. S u a v i t a s , l e n i t a s . 
A P A C I B I L Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e A P A C I B L E , m t i s s t m u s . 
A P A C I B L E , a d j . E l q u e es d e g e n i o ó t r a t o d ó c i l v a f a b l e . L e -
n i s , m i l i s , s u a v i s . j | m e l . A g r a d a b l e , d e b u e n t e m p l e . D íeese d e 
l a v o a , d e l r u i d o , d e l c o l o r y d e o t r a s cosas i n a n i m a d a s ; c o m o 
d i a A P A C I B L E , s i t i o A P A C I B L E , s e m b l a n t e APACIBLE. A m o c n u s , 
¡ u c u n d a s , p l a c i d i ts . 
A P A C l D L E M E f i T E . a d v . m . C o n a p a c i b i l i d a d . L e n i t e r , p í a -
c i d e . 
A P A C I C U A P O R , R A . m . y f. E l q u e a p a c i g u a . P a c a t o r , p a -
d s c o n c i l i a t o r . 
A P A C I G U A M I E N T O , m . E l a c l o y o f e c l o d e a p a c i g u a r . P a c a t i o . 
* A P A C I G U A R , a . P o n e r en p a z , s o s e g a r , a q u i e t a r . Úsase t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . P a c a r e , c o n c i l i a r e s s e d a r e , [ j l m e t . f a m 
D i s m i n u i r ; c o m o , APACIGUAR e l m a l . 
t A P A C H E T A , f. p . A m . ü l . E l s i t i o m a s e l e v a d o e n l o s c a m i n o s 
3n o se m a r c a c o n u n m o n t ó n d e p i e d r a s . 11 p . Pe r . L a c u m h r e o u n c o r r o . || fi. B o l . M o n t ó n de p i e d r a s . |] IIACRH LA A P A C H E -
TA , f r . p . Per . S u b i r í i l a c u m b r e d e u n c e r r o , y t a m b i é n p a s a r 
l o m a s escabroso d e u n a j o r n a d a ó l a m a y o r p a r t e d e u n c a m i -
n o . II HACER SU APACHETA , f r . f a m . p . b o l . H a c e r s u n e g o c i o 
e n r i q u e c e r s e . I| H A B E R HECHO SU APACHETA , f r . f a m . p. B o ( . T e -
; n c r c u b i e r t o e l r i ñ o n , se r a c a u d a l a d o . 
I í A P A C H E T E R O , m . p . A m . w . S a l t e a d o r d e c a m i n o s . 
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i A P A C n U T l T l A i i . n. p . Cub. D n s p a c h n m r . 
A P A D I U N A O U K , UA. i n . y f. E l i i u u i t p a d r i n a . P c i l r o n t i s , d e -
f e n s o r . 
A I ' A D B I N A R . a. I l a c r r o f i c i o <le p a d r i n o , n c o m p ^ f l a n d o o 
a s i s l i m i d o á o i r o e n a l q u i l au lo p i ' i l i l i f n . c o m o en la j u s t a , e n l a 
p a l e s t r a l i t e r a r i a e l e . C o m i i a r i , p a t r o c l n a r i . || P a t r o c i n a r , p r o -
t e g e r . P a i r o c h i a i - l . 
A P A G A B L E . a d j . L o q u e se p u e d e a p a g a r . E x t i n g m b i l i s . 
A P . A Ü A H O . DA ¡«I j . E l ( | i ie l i t ' n e e l g e n i o m u y s e s t e a d o y 
a p o c a d o . D e m i s s i , deb ' i l i s a n h a l v i r . 
A P A Ü A D U » , R A . m . y f. E l q u e a p a g a . E x f m q m n s , r e s i i n -
a u e m . (I — m . V 'wtw l i n c e a d e m u l a l d e l i s i i r u c í n i c a i p i e s i r v e 
p a r a ai»aj,'iir l a s l u c e * . C m d l u s ¡ e r r e n s I m n h i l b u s e x i w g u e n -
d i s . ü l l n v a r i o s i i i s l i ' u m e i i l o s dr. c u c r ü a c a d a u n o de los m a c i -
t o s u t i l i i e r t o s d e c u e r o q u e c o i T e s p o u d e n á cada l e d a y s i r v e n 
p u r a a p u p a r e l s o n i d o . 
•t Ai'AtlAlNCÉMllris. m . N o m l i r c ( [ ( te se d a en l a a r q u i t e c t u -
r a n a v a l A U h o i r ü i a q u e s i r v e p a r a a p a g a r i n c e n d i o s . 
A P A i í A M I E M O . i n . E l a c t o y e f e c t o d e a p a g a r . E x l i i t c l i o . 
A P A G A P K W L E S . m p l S á u l . C a b o s ó cue rdas d e l g a d a s , c o -
s idas en las e x l m n i d a d e * de las v e l a s , q n e a y u d a n á a u l j i r l a s y 
á c e r r a r l a s . FÍÍÍIC* ¡ r u l i c m i i s p H c u i i i i i s í j i i e v e l i s . 
* A PAG A l t . a. l í \ l í i i ! i i i i r e l f u c ^ o . l í sase t a m b i é n c o m o r e e í -
p r o e o . E . r i U i / m e r e . \\ n i e l . D e s t r u í ] ' a l g u n a cosa. D e t e r e , e v e r -
t e r e . \\ n i e l . D i s i p a r , desvanecer . D í s s í p a r e . C II m e ) . <int . A p l a -
c a r , a p a e i i í i i a r . 1] m e t . M a t . D i s m i n u i r ó h a c e r d i s m i n u i r l a 
v i o l e n c i a de l a s o l a s de l m a r : (1 ícese d e l a l l u v i a y o t r a s eausus 
q u e o b r a n s o b r e a i n i e l l u s . E n lal a c e p c i ó n se usa t a m b i é n c o -
m o r e c i p r o c o . ] II f i n í . Ba ja r e l c o l o r i p i e es lá m u y s u b i d o ó d o 
n i . i s i a i l c v ¡ v i > : t e m p l a r h i l uz del c u a d r o t ¡ue eslá m u y t u e r t e 
H H U f a r c , t e m p e r a r e . \] Se d i c e l ie l a e;tl v i v a po r c e b a r en e l l . i 
a i í i i í i p a r a ipie p u e d a e m p i c a r s e en l a s o b r a s d e m a n i p o s t e r í a . 
C i i l i em m a v e r u r e . 
t A P A I M i l . A I K ) . a d j . m . Oíocse d e l a r c o q u e i m i l a í i u n a m e -
d i a e t i j i sc , l o r m a d a a o l i r c el t j e m a y o r , a u n q u e c o n p o r c i o n e s 
d e c í r c u l o . 
* A P A I S A D O , D A . ad j . Pícese de la p i n l u r a que ( i e n e m u s d e 
a n c h o q u e «le a l i o , á s e m e j a n / a de los c u a d r o s en q u e w . p i u b i n 
países. V h i u r a i n i u l i i i n guaní i u l a i u j u u i e s i e i i . ü o r . [ J| So a p l i -
ca l a n i h i e n ;'i las cosas que l e i i i i -m lu l o s c u a t r o á n g u l o s n r e -
t os , son mus a n c h a s q u e [ ¡ uvas , c o m o s u c e d e r e g u l a r m e n l e c o n 
l o s papelea y l i b r o s de m ú s i c a ] 
t A i ' A J A D O , D A . a d j . c a p r . L o q u e es a m a r i l l e n í o ó d e c o l o r 
d e paja. 
A P A I . A M A B . a. C i t a r i a l g u n a p e r s o n a q u e d a n d o d e a c u e r -
d o con e l la p u r a t r a t a r í) c l c e h i a r a l g u n a cosa. Usasi i c o m u n -
m e n t e c o m o r e c í p r o c o . De e n t í a q u i a l u i b e m l o r m v e m r c . \\ m e t . 
TRATAn de p a l a b r a a l q u i l ue í joe iu ó e o i i l r a t o . Ve rb i s p a c í s c i . 
* A P A L A M B B A B . a. a n t . A b r a s a r , i n c e n d i a r , t i n c e n d e r e . \\ 
F. i n d . AfAI AMItRARSK D E SIÍH. f r . l a m . V . SE». ] 
* A P A L A N C A R , a . C o l o c a r p a l a n c a s d e b a j o de a l g u n a p i e -
d r a A ciis;i se in ( ' ¡ an le p u r a pn i t e r l a l e v a n t a r ó m u d a r d e s i t i o . 
N o l i l e v a n d a e p l m l t i r u j e n s u p p o n e r e . CU m e t . f a i n . H a c e r s a l t a r 
i u n o de su p n r s l n , a r r o j a r l e d e ¿ í . ] 
A P . A L l í A D O B , H A . m . v f. F.l q u e a p a l e a . F u s t i b u s c a e d e n s . 
IJ — DIÍ SAimiNAS. C e n í - M y i i i eo le . 
A P A L E A A 1 1 E M O . m . E l ac to de a p a l e a r . F U S l M l i u m , f u s t i -
g a t i o , 
* A P A L E A R , a. U; i r K n l p r s con n ; i l o , v a r a ò b a s l o n íi a l g u n a 
cosa ò ]>r rsuna V m t e cne i l e re . \] a a e m l i r el p o l v o r o n v a r a ú 
p a l o , f u m e p u t v e r e m c . r c t i t e r c , c o u e m e r e . \\ A v e n l a r v r e m o -
v e r los ¡^ra j io i c o n Ja pr i l ; i ile u n s i l i o á n l r o . F r m e i i l H m v e n t i -
l a r e [I VARIÍAU. (̂ H i : r r m . It a r F'II p i l e r a s . || — KL IHMÍ I ÍO , IOS 
JJOIH.OSKS ó KL oito. I r l 'ani. TYIIITIO e n a b i m d a i i c i a , s e r l i o m -
l i i 'e d e i m u ' l i o m i ' l á l i e o . D M s s h n n m esxc.~} 
t A P A L E N C A R S E , r. p . Cub. H a c e r s e f u e r l e s l o s n e g r o s e i -
m a r r o n e s cu sus r a n e l i e r í a s , a p r o v e c l i á n d o s e de l o á s p e r o y 
q u e b r a i l o de l t e r r e n o . 
A P A L E O , m . l í n l r e l a b r a d o r e s el a c t o y l i e m p o d e d a r v u e l -
t a s a l I r i y o y o t r o s p r u n o s con l a p a l a . 
A P A L M A D A . a d j . f. R l a x Se a p l i c a á l a m a n o a b i e r l a e u a n -
a o s e v u i a p a l m a . A v e r i a m a i m s in g e n i H U i i s s l e m m a t i b u s d e -
p l c i a . 
i A P A L P A R , a. a n t . PALPAU. 
t A P A N A . I E . m a n t . R e n l u v i l a l i c i a , a l i m e n t o s , a s i s t e n c i a s . 
U s u f r u c t u a r i a a m g n a U o . 
A P A N C O R A , f. RKUQ n m u n . 
A P A N D I L L A R , a . H a c e r p i i n d i l l a . t í s n s c m a s c o m n n m c n l e 
c o m o r e c i i i r o c o . F a c t i a n e s t n o t i r l . || G e n n P r o p o r c i o n a r l a 
í u e r t e f a v o r . i l d e , 6 f o r m a r e i i c u e u l r o s e o u l u l l e r í a . 
t A P A N D O R G A R S E , r. f a m . RNGOKHAR : dícese p r i n c i p a l m e n -
te d o las m i i j i ' r e s . I] vu l j í . A p o l i r o u a r s e , e m p e r e z a r s e 
t A P A N I G U A D O , m . ¡ m t . f A N u m u n o . 
t A P A N O . I A D O , D A . a d j . B o i - Pícese d e las p l a ñ í a s c u y o t a l l o 
o P o r e s c s l a i i d i s p u e s l a s en l o r m a d e p a n o j a . 
A P A N T A N A R , a. L l e n a r de a i í im a l s ' i i n l e r r o n o d e j á n d o l o b e -
c l i o u n p a n l a i i o . Usasu t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . A d a t m a r e 
t i t u n d a r e . ' 
A P A N T U F L A D O , D A a d j . q n e se a p i l e n a l ea l zado d e h c c l i u -
r a d o p a n t u f l o s . / » c r e p i d a e s i m l U u d i a e i n f a c i M . 
APA 
A P A Ñ ' A Ü O , D A . a d j . A p l í c a s e á a l g u n o s t e j i d o s q n e s o n p a r o -
r i d o s a l p a f i o e n s u c u e r p o ó e n l o t u p i d o de é l . P u n n i t e x t u -
r a m r e f e r á i s . 
A P A Ñ A D O R . R A . m . y f. E l q u e a p a ñ a . Q u i r e c o n d i t , f u r a t u r , 
a p p r e h e n d i i , ve t a p i a t . 
* A P A Ñ A D U R A , f. f a m . I.a a c c i ó n d e a p a ñ a r . F u r t u m , a p p r e -
h e n s i o , a c c o m m a d a ü o . || a n t . L a " u a r n i c i o n q u e f e p o n i a a l 
c a n t o ó e x t r e m o d e las c o l c h a s , f r o n t a l e s y o t r a s cosas . H á l l a s e 
usado m a s c o n i u n m e i i l c e n p l u r a l . [ S t r a g u l l fimbria.] 
A P A G A M I E N T O , m . APAÑO. 
* A P A Ñ A R , a. [ a n t . ] A s i r ó c o ^ e r c o n l a m a n o . A p p r e h e n d e -
r c , m a n u u t l q u i d a r r i p e t e . I| m e t . C o g e r <t t o m a r . C a p e r e , o c c i t -
p a r v . ij H u r l a r r a l e r a m e i i l e a l g u n a cosa d e l a n t e d e l d u e í i o . 
M a m s u r r i p e r e . a b s c o n d e r c . \\ C o m p o n e r , a d e r e z a r , a s e a r . A p -
if i i-tf, p o t i r e II p r o i ' i n . A b r i g a r , a r r o p a r , o p e i i r e , tec je rc . || a n t . 
ATA v i AA. C II a n t . J u n t a r , a l l e g a r . ] || i ; , / f r . y H t i re R e m e n d a r ó 
c o m p o n e r l o q u e es lá r o l o . S u r c i r e . | [ . - . l a i n . A c o m o d a r s e a h a -
cer a l g u n a c o s a . A p t a r t . 
A P A Ñ O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a p a ñ a r . D í s p o s i l i o , a c c o m -
m o d a i i o II p . A r . y i l u r c . R e m i e n d o , r e p a r o y c o m p o s i c i ó n h e -
c h a en a l g u n a cosa , s a r e i m e n . \\ D i s p o s i c i ó n ó h a n i l i d a d p a r a 
hace r a l u n i t a cosa . I n d u s t r i a . 
A P A Ñ U S C A D O R , R A . m . y f. f a m . E l q u e a p a ñ u s c a . C o r r i í p -
t o r , d c l o n n a t o r . 
A P A Ñ U S C A R , a . f a m . Coger y a p r e l a r e n t r e las m a n o s a l g u n a 
cosa a j á n d o l a . A l i q u i d c o t i t r c e i a n d o d e f o r m a r e , d e t e r e r e . 
A P A P A G A Y A D O , D A . a d j . L o q u e l i e n e a l g u n a s e m e j a n z a 
con e l p a p a g a y o : m a s c o m n n m c n l e se d i c e de la n a r i z . P J t í l a -
c i i n q e n l m n v e l f o r m a m r e f e r e m • n a s n s a d u i t c n s . 
i Á P A P A G A V A R S E . r. j o o . E i i g a l a u u i - s e v i s l i é n d o s c d e v e r d e . 
Y i r i d i v e s t e o r n a r i . 
t A P A R A D O , m . a n t . P r é s e n l e , r e g a l o . S lunus. 
* A l ' A R A D O R . m . L a mesa e n d o n d e está p r e p a r a d o t o d o l o 
necesar io p a r a e l s e r v i c i o d e l a c o m i d a 6 c e n a . L l á m a s e l a m -
i nen as i la q u e se p o n e en las i g l e s i a s p a r a et s e r v i c i o d e l a l i a r . 
A b ' i a i s . [ II a n i . L a v a j i l l a d e o r o y p l a t a p a r a el s e n i c i o d e l a 
mesa ] (] p r o v i n T a l l e r ú o b r a d o r d e a l g ú n a r t i l l e f i . || a n t . E l 
g u . i r d a i o p a ò a r m a r i o en q u e se g u a r d a n los v e s l i d o s . || p Ar . 
VASAR. I| IÍSTA» DK AI'ARAIIOII. I r . I a m . Dícese de l a s m u j e r e s 
(p ie cs l í tn m u y c o m p i u ^ l a s y en d i s p o s i c i ó n d e r e c i b i r v i s i l a s . 
V o u i p i F , m u t f i i i f i c e o i i t a t a i i i , i i t s t r t i c i i i í n exae. 
A P A H A M I E N T O S . m . p l . a n l . I-ARAMKXTOS. 
A P A R A R , a. A c u d i r c o n las m a n o s ó c o n la c a p a , f a l d a e tc . á. 
l o m a r 6 c o g e r a l g u n a cosa. Usase e o m u n m e n t e en i m p e r a t i v o ; 
c o m o AfAiiA • APABB v n i . .U f i i i uv a c c i p i c i u l o p a r a r e . \\ E n t r e 
h o r t e l a n o s d a r s e g u n d a l a b o r á l a s p l a n t a s y a a l g o c r e c i d a s , 
Íu i l a n d o la y e r b c c i l l a e x t r a ñ a q u e h a n a c i d o e n t r e c i t a s . R e c o -bre, r e í i - í i c í a r e , i n s t a u r a r e . \\ E n t r e z a p a t e r o s coser l a p i e z a s 
d e c o r d o b á n , c a b r a ú o t r a m a t e r i a d e q u e se c o m p o n e e l z a p a -
t o , p a r a u n i r l a s y coser las d e s p u é s c o n l a p l a n t i l l a y s u e l a . A s -
s u e r e s c i j u t e n t a n f u t a e a d e f f a r m a n d u m c a l e e u m . \\ a n t . A p a r e -
j a r , p r e p a r a r , d i s p o n e r , a d o r n a r . H á l l a s e l a m b i e u u s a d o c o m o 
r e c í p r o c o . |[ a n t . J u n t a r l a s l i t s m b r a s d e los a n i m a t e s c o n l o s 
m a c h o s . 
A P A R I S O L A D O , D A . a d i . B o / . Se a p l i c a á l a p l a ñ í a c u y a s 
f l o res es láu d i s p u e s t a s e n F o r m a d e u n p a r a s o l a b i e r t o , c o m o 
e l h i n o j o y o i r á s . 
* A P A R A T A D O . D A . a d j . C fc im . y p ^ e o u s . ] P r e p a r a d o , d te -
p u e s t o , i ' r a e p a r a t u s , p r o p e n s t t s , j l r o c l i v i s . 
* A P A R A T O , n i . A p r e s t o , p r e v e n c i ó n , r e u n i e n d e l o q u e se 
neces i ta p a r a a l g ú n o b j e t o , i ' r n e p a r a t i o , p r o o i s i o , a p p a r a i i o . 
II P o m p a , o s t e n l a c i o n . A p p a r a t u s , p o m p a . | | C i ) ' c i m s l » i i c i a í i s e -
ñ a l ' | u i ' p r e c e d e f> a c o n q i a f i a á a l g u n a cosa. S i g n u n i , i n d i c i u m . 
E l l Con este l í t u t o h a n p u b l i c a d o a l g u n o s a u t o r e s s u s DICCIO-
NARIOS J 
* A P A R A T O S O , SA. a d j . a n ! . [ L o u s a n a t p r é s e n l e b u e n o s e s -
c r i i o r i ' s . ' } L o q u e t i e n e m u c h o a p a r a t o . 
A P A R C E R A , f. a n t . MANCRIIA. 
A P A R C E R Í A , f. T r a t o ó c o n v e n i o d e l o s q u e v a n d l a p a r t e 
en a l g u n a g r a n j e r i a . S o c i e l a s . 
A P A R C K B O . m . E l q u e t i e n e c o n o í r o s a p a r c e r í a . S o c í u a , 
p a r t i c e p s . \\ E l q u e l i e n e p a r t e c o n o í r o s e n a l g u n a h e r e d a d ú 
o t r a cosa q u e p o s e e n en c o i n u n . Q u i s i m u l c u m a i i i s h a e r e ú i -
t a t e m p o x s i d e t . \\ m e t . a n t . COMPAÑERO. 
t A P A U C I A R . a . a n t . ASOCIAR, 
t A P A l t C . l O N E B Í A . f. a n t APARCEHÍA. 
A P A R C I O N F . I I O . m . a n t . PARTÍCII-K. 
» A P A R E A R , a. A r r e g l a r 6 a j u s l a r u n a cosa c o n o l r a d e f o r -
m a q u e q u e d e n i g u a l e s . A ' i p i a r e , c a a e q u a r e . || U n i r A j u n t a r u n a 
cosa c o n o t r a . Lsase l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . C o n j u n g e r e . 
C I I J m i l a r e l m a c h o c o n la h e m b r a d e tas a w ' s . E n esle s e n t i d o 
se usa m u s c o m o r e c i p r o c o . ] 1] r . P o n e r s e 6 f o r m a r s e d e d o s en 
dos . Biwo.t p r o c e d e r é . 
t A P A R E C E N T E . a d j . a n t . L o m i s m o q u e APAKIC IENTE. 
A P A R E C E R y A P A R E C E R S E , n . y r. M a n i f e s t a r s e , p r e s e n -
ta rse a la v i s t a i n o p i n a d a m e n t e a l g ú n o b j e t o . A p p a r e r e . || P a -
rece r , e n e o n t r a r s e . h a l l a r s e . A d e s s e . 
t A P A R E C I D O , m . E l d i r i m i ó q u e d i c e a l g u n o h a b é r s e l e a p a -
r e c i d o : r s l o q u e s u e l e l l a rmar ¡ se A U U D E L o x a o MUKDO Ó A L -
UA EN PKSA. 
APA 
t A P A T V E H E N T E . a d j . u n í . L o m i s m o q u u APARICIENTB. 
A P A R E C I M I E S T O . m . APAHICIOS. 
A P A R E J A O A . I I E M E . a t l v . m . ; u i t . APTAMENTE. 
A P A R E J A D I S I M O , M A . a d j . s u p . d e APAREJADO. P a r a t i s -
s i m t t s . 
A P A R E J A D O , D A . a d j . A p t o , ¡ ü ó n e o . A p í u s . 
A P A R E J A D O R , R A . m . y í. E l ( jne a p a r e j a , f n . f í i ' t t c f o i ' . II E n 
Ies o b r a s d e u r q n i t c d u r a d (p ie después d e l m a c s l r o a r i j u i l e n t o 
t l i r i g e Ja f á b r i c e , r e p a r t e l o s t r a b a j o s , d a tas p l a n t i l l a s , r e c i -
b e l o s n i u l e n a l e s , y en s u m a l o i n u n d a y r i g e l o d o h i i j o la ó r -
d e n d e l m a e s t r o p r i i i e i p a l . ü p e r i s f a c i e n d i a p p a r a u t i p r a e p o -
s i t u s . 
* A P A R E J A M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a p a r e j a r . 
I P r a e p a r a t l o r i \\ PROVISION. 
* A P A R E J A R , a. P r e p a r a r , p r e v e n i r , d i s p o n e r . C ú s a s e l a m -
b i e n c o m o r e c í p r o c o . ! P r a e p o r a r c , i t i s p o n e r e . || P o n e r los a p a -
r e j o s ¡'i las m i d a s y ( d u n l i n s d e paso y bes t ias d e e a r ^ a . C l i t e H a s 
j i u n e n l i s i m p o n e re [ [ ¡ Y f f í i í . P o n e r l a j a r c i a , r uas te lo i ' os y v e r -
gas á u n a e i i i l w r c a r i o n p a r a (p ío c í l i : en d i s | i o s i c i ü n d e p o d e r 
n a v ' e g a r . « o / o v e l i s q u e n a v e m h m r u e r e . \\ P i n t . P r e p a r a r c o n 
l a i m p r i m a c i ó n e l l i e n t o ó l a b i a i p i c se l i a d e p i u l a r . L l á m a s e 
l a m i n e n as í e n t r e los d o r a d o r e s ciar las m a n o s d e c o l a , yeso y 
b o l á l a p i e z a ( p i e se I m de d o r a r , p i c i o r í a m t c i b u l o m i n c r u s l a -
re> p r o e p a r o r e . |l E n l a c a r p i n t e r i a , c a n i e r f a y o t r o s o l i d o s l a -
b r a r y d i s p o n e r l a s p i e z a s i p n - l i a n de s e r v i r p a r a a l g u n a o b r a . 
L a p i d e s v e l l i g u a d o l a r e , p o t i r e . [ || a n t . C o m p a r a i ' , a s e m e j a r , 
í g d i i j a r j 
* A P A R E J O , m . P r e p a r a c i ó n , d i s p o s i c i ó n t i a r a a l í í i m a c o -
sa . P r a e p a r a t i o , a p p a r a ü o . \\ E l a r r e o n e c e s a r i o p a r a m o n t a r 
6 c a r g a r las c a b a l l e r í a s . O o r í i i í i í f í i , e p h í p p i i i m . [_ \] ) l i n . M á -
q u i n a p a r a l e v a n t a r l a s v i i í a s y c n b i e r l a s ^ r a n d w d e m a d e -
ra . J I U n a espec ie d e a l b a r d a . \ \ p . Cub . A l b a n i a l i e c l i a de j u n -
c o . ] II t i á u t . E ! c o n j i i n l o d e v e i o s y j a r c i a d e las e m lia r e a d f i -
n e s . A r m a i u e i i i t i f u n a l l a i i a v t s . || ¡V'ÍÍÍIÍ. M i i q u i n a c o m p u e s t a 
d e u n m u í o n y m i c u a d e r n a l ó p o l e a , y d e i m r a b o ó c u e r d a 
q i i n pasa p o r e l l o s , v s i r v e p a r a l e v a n t a ) ' c o s a s d e peso. M a -
c h i n a l ó v a n d i s p o n d e r i b n t i n n a v i . \\ P i n t . P r e p a r a c i ó n d e 
l i e n z o ft t a b l a p o r m e d i o d e l a i m p r i m a c i ó n . P r n e p a r a t i o . \\ — 
t i RAL , í M t i í . E l q u e se h a c e c o n m o l o n e s d e m a y o r n ú m e r o d e 
r o l d a n a s y cabos g r u e s o s rp ie l o s de l o s a p a r e j o s o r d i n a r i o s . 
N a v a l i s m a c h i n a e ( r a c l o r í a e f o n i o r a p p a r a t u s . \ \ p l . L o s i n s -
I n i R i e n t o s y cosas n e c e s a r i a s p a r a c u a l q u i e r a o l l c i o A m a n i o -
b r a . A p p a r a t u s , i n s t n t m e n t i i w . II P l u f . Los m a l c r i ó l e s (|IIP s i r -
r e n p a r a i m p r i m a r , b r u f l i r y d o r a r . P i c m r i a e n r t i s m a t e r i a . \\ 
a n t . I.Os cabos A a d o r n o s m i í n o s p r i n c i p a l e s d e u n t e e l i d o . 
[ [| a n l . flíií. P e r t r e c h o s , p r e p a r a l h o s ] [| ASKNTAnsn I;I. APAHR-
¡ o . I r . E n las bes t ias d n e a r L M y d e paso h a c e r l e s d a f i o lu a l b a r -
d a , s i l l a ó a l b a r d o u . C l i t e l l a s vex< i re , l a e d e r e as ' t nun i . 
A P A R E . 1 U E L O . m . d . d e APAIU-IO. 
+ A P A H E L L A I I S E . r. a n t . D i s p o n e r s e , a p a r e j a r s e . 
A P A R Ê N C I A , f. a n t . APARIÜNCIA. 
A P A R E N T A R , a. M a n i f e s l a r 6 da r á c n t e n d í r l o q u e n o es 6 
n o h a y . / a m u l a r e , f i n g e r e . 
• A P A R E N T E , ad j . L o <j i ie p a r e c e y n o es. A p p n r e n s , s i m u l a -
t a s . II ¿ o i i v e n i n t i l c , o p o r t u n o ; y as i si- d i c e ; e s l o es APAHIÍNTIÍ 
p a r a el caso . C ^ ' " » 'e g u s t a e s t a i n c u c i n n . ' ] I d o u e u s . \] L o (¡ue, 
p a r e c e ó se m u e s l r a á l a v i s t a . A p p a r c m . [ || m i l . MAMFIESTO.^ 
(j a n t . J u n t o c o n e l a d v e r b i o b i e n , y h a b l a n d o d e l a s p e r s o n a s , 
BIRN PARECIDO Ó DISPLUISTO. 
* A P A R E N T E M E N T E , a d v . m . C o n a p a r i e n c i a . S p e c i e , i n s p e -
c i e m . [ II P r o b a b l e m e n l e , ; i l o r juc p a r e c e . ] 
+ A P A R E S C E N C I A . f . a n t . APAUIENCIA. 
f A I ' A R E S C E K . n . a n l . C o m p a n d e r , p r e s e n í a r s e . 
t A P A R I C I E N T E . a d j . a n l . C l a r o , e v i d e n t e , m a n i f i e s t o , 
f A P A R I C I O D Ó M 1 N L f. a n t . EPIFANÍA. 
A P A R I C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e a p a r e c e r ó apa rece rse . 
A p p a r e n d i a c t i o . 
* A P A R I E N C I A , f. E l p a r e c e r e x t e r i o r d e a l g i m a cosa f d i -
T e r s o d e l a r e a l i d a d ] . S p e c i e s . [ 1] m e t . C o l o r , p r e l e M o . || met. 
I n d i c i o , c o n j d n r a . H i n d . ] V c r o s i l n i l i l u d , p r o b a b i l i d a d . )j p l . 
L a s m u t a c i o n e s y d e c o r a c i o n e s q n c se h a c e n e n el l o r o del t e a -
t r o p a r a f i n g i r v a r i a s r c p r e s c h l a c i o u e s de o b j e t o s . S c e u a c p r o s -
p e c t u s . 
A P A R I R . n . a n t . APAHIÍCF.B. 
A P A R R A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á c i e r t o s á r b o l e s t o r t u o -
sos y p a r e c i d o s á la p a r r a . A r b o r t o r t u o s a , i n f l e x i s r a m i s , v i l i 
t i m l l i s . 1) m e t . 1.a p e r s o n a ' b a j a y g r u e s a . 
A P A R R O Q U I A D O , O A . a d j ' E l e s l a b l e c i d o e n a l g u n a p a r r o -
q u i a . P a r o e c i a e v e l p a r o c l l i n e a d s c r i p t n s . 
* A P A R R O Q U I A R a . A d i p i i r i r ó l l e v a r p a r r o q u i a n o s ã u n a 
t i e n d a . E m p t o r c s a d d u e e r e , a t l i c e r e [ || r. A d q u i r i r p a r r o q u i a -
n o s , a c r e d i t a r s e en su o f i c i o ó m o d o d e v i v i r . ] 
A P A R T A C I O N , f. a n t . RHI 'ABTICIOS. 
* A P A R T A D A M E N T E , a d v . n i . a n l . SEPARADAMENTE . C l i e n t . 
P r i v a d a , p a r t i c u l a r , e x c l u s i v a m e n t e . ] 
A P A R T A D E R O , m . L u g a r q u e s i r v e e n l o s c a m i n o s p u r a 
a p a r t a r s e u n o s v d a r paso A o t r o s . S t r a t a e v i a e ft p e r v i o usu 
s e j u n e t n m s p a i i m n . M P e d a z o d e l e r r e n o c o n l i g u o á los c a u i i -
j t o s , ( ¡ l i e se dejíi !>a ld ío , p a r a ( j n e d í w a o s e n y p a s l e n loa s a n a -
d o s y c a b a l l e n a s q u e v a n d e p a s o . Aejer c o m p a s c u u s j u x t à v i a m 
p u b l i c a m . 1} L a p i e i í i ú o f l e i n a d o n d e se a p a r l i i u ó s e p a r a n las 
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c u a t r o s u e r t e s de l a n a q u e h a y en c a d a v e l l ó n . C u b i c u i u m q u o 
l a n a r i u s l a n a s s e p a i a t . 
A P A R T A D I J O , m . APAUTADIZO. 11 P o r c i ó n 6 p a r t e p w j u e f l a d a 
a l u m i a s cosas que e s t a b a n en m o n t ó n . Usase m u s c o m u m u e i U a 
e n l a f rase HACRH APARTADIJOS . P a r í , p o n i ó s e p a r a t a . 
A P A R T A D I Z O , m . S i l i o 6 lusçar q u e se sepa ra d e o t r o m a y o r 
p a r a d i f e r e n t e s usos. L o c u s s e p t n c t u s , s e p a r a t t i s . || — ZA. a d j . 
a n t . H u r a ñ o , r e t i r a d o , q u e se a p a r t a ó h u y e d e i a c o i m n i k a -
c i o n y de l t r a t o d e Ja y e n t e . 
* A P A R T A D O , D A . a d j . R e t i r a d o , d i s t a n t e , r e m o t o , ¡ t e m o f u s , 
d i s t a n s II D i f e r e n t e , d í s t i u l o , d i v e r s o . A i i u s , d i e e r s u s . \\ a n t . Sa 
a p l i c a b a a l j u e z q u e p o r c o m i s i ó n espec ia l c o n o c í a de a l g u n a 
c a u s a c o n i n h i b i c i ó n d e l a j u s t i c i a o r d i n a r i a . [ [| a n t . P r i v a d o , 
p a r t i c u l a r , espec ia l , e x c l u s i v o . ] || — m . E l a p o s e n t o d e s v i a d o d u 
I r á la g o y s e r v i c i o c o m ú n d e l a casa. Recessus . H E n e l c o r r e o 
l a s c a r i a s q u e se s e p a r a n p a r a d a r l a s á l o s in ie . resados Antes d e 
p o n e r la l i s t a , y en a l i i u n n s p a r l e s el l u f i a r en q u e se d a n . t f í -
l e r a c i » p u b l i c à t a b e l l a r i u n u n o f p c i n a , p n c t ã t / i c r c e d e , p r i m o 
c i t r s a r m n a d e c n t u set e m e i i d a e , u t m a i a r i / n - s a i s n o m i n i b u ã 
t r c u l e i n t u r . \\ E l a c t o d e s e p a r a r ias reses d e u n a v a c a d a p a r a 
v a r i o s o b i e l o s - I I C u a l q u i e i M d e los diez, y seis i n d i v i d u o s q u e 
c o n es le t i t u l o e l i ^ e d c o n c e j o de la M e s t a c u s u s j u n t a s g e n e -
r a l e s , p a r a e n t e n d e r e n los n e g o c i o s q u e p o n e A s u c a r g o ó i n -
f o r m a r l e s o b r e e l l o s . P e c u a r i a s j u d e x á p e c u a r i o r u m c o n v e n t u 
d e p i í t a i n s . Z \ \ ¡ m L R e i m c s l o , p r o v i s i o n . ] 
A P A R T A D O R , R A m . y í. E l q u e a p a r t a . Q u i s e p a r a i , s e p a -
r a i t s . II — m . E l q u e t i e n e p o r o l i d o s e p a r a r l a i a u a s e g m i s u s 
d i l c i - e n l e s c a l i d a d e s . L a n a r i n s U rnas . t e p a r a n s . \\ VA q u e a p a r t a 
e l « a n a d o s e p a r a n d o u n a s reses d e o i r á s , i n g r c a e q u i p c c t i í 
s e p a r a t . \ \ E n los m o l i n o s d e p a p e l e l ( p ie c u i d a de. s e p a r a r e l 
I r n p o , segun sus v a r i a s espec ies. í » m o l e t r i n i s , u b i c h a n a c o n -
f t e i t u r , is q u i p a i i n u l o s d i s l i n c l è s e p a r a t . \[ — DB GANADO. 
G e n a . E l l a d r ó n d e g a n a d o . 
* A P A R T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c l o d e a p a r i a r . S e p a * 
r a i i o . [J f o r . EJ a c t o j u d i c i a l c o n q u e a l g u n o d r . * i s l e , y se a p a r t a 
f o r m a l m e n t e d e l a a c c i ó n ú d e r e c h o q u e l i c u é d e d u c i d o . I n j u r e 
c e s s i o . (I a n t . n j v o n n o . | | a n l . J f a b i l a d o n , v i v i e n d a . JJ a n l . L u -
g a r a p a r l a d o ó r e t i r a d o . [ J l a n l . A p o s e n t o , c u u r l o d e u n a c n -
s a . ] II a n t . S e p a r a c i ó n , d i s t i n c i ó n ó d i i ' e r e i i d u , | j — DB CANAHO. 
C e n n . E l l u i r l o h e c h o d e g a n a d o . 
A P A R T A R , a. S e p a r a r , d e s u n i r , d i v i d i r . Úsase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . S e p a r a r e . | t Q u i t a r u n a c o s a d e l l u g a r d o n d e e s l a b a 
p a r a d e j a r l e d e s e n i b a i a / . a d o . A m o v e r é , a r c e r e , a v e r t e r e . \\ n i e l . 
D i s u a d i r á u n o d e a l g u n a c o s a , h a c e r l e q u e des i s l a d e e l l a . 
D i s x n n d e r e , d e h o r t a r i . \\ M o t i l . S e g u i r el p e n o e l r a s t r o de m m 
r e s , s i n h a c e r caso d e o l i o s q u e c n c n c n l r a , n i a u n d e las d e -
m á s reses q u e ve. C e r t a m b c s l i a m v e n a n d o i n s e q u i . \\ S e p a r a r 
e l o f i c i a l a p a r t a d o r l a s c u a t r o sue r tes í i c lases d e l a n a q u e se 
h a l l a n en c a d a v e l l ó n , f . n u f l í s e p a r a r e . \\ v. D e s v i a r s e ó r e t i r a r -
se d d s i t i o ó p a r a j e e n ( p i e se es taba . A b s c e d e r e , r e c e d e r e . \\ 
H a c e r d i v o r c i o l o s casados , u í i w i f u i n f a c e r e : \\ f o r . D e s i s t i r 
f o t n i a t m e n l e de l a a c c i ó n m t e u l a d u e n j u í d o . ' A j u r e suo , v e l 
a b i n i c n t a t d a c l i o n e c l e s i s t e r e . 
* " A P A R T E , a d v . na. c o n q u e se s i s n i f i c a a l q u e esc r i be q u » 
c o n c l u y a u n p á r r a f o , y u o m i i - n e e o l r o . P a r a g r a p h o r u t n d i v i -
s i o n e m n o t a r i o s u n i t n n ü m i n d i c a r e . || E n las c o m e d i a s las p a -
l a b r a s q u e d i c e e l q u e r e p r é s e n l a s u p o n i e n d o q u e los o t r o s n o 
le o y e n . Y t a m b i é n se usa c o m o s u s t a n t i v o p a r a d e n o t a r las 
m i s m a s p a l a b r a s ó v e r s o s q u e se h a n d e r c d t u r d e este m o d o , 
v as í se d i c e ; esta c o m e d i a t i ene m u c l i o s APARTIÍS. I t e n t U l e r t 
v o c e m , l a i i q n á ' i i s i b i s o l í t o q u i i n ò c e n â . \\ S e p a r a d a m e n l c , c o n 
d i s t i n c i ó n . S e p a r a ñ t n , d i v i s h n . [ \\ DIÍJAH A P A R T E . I r . V . D E -
JAR.] I! r n . p . A r . CA'o es p i - o v i n . ] E l e s p a c i o ó h u e c o q u e as í 
e n l o i m p r e s o c o m o en l o e s c r i t o se d e j a e n l r e dos p a l a b r a s . 
[ K l c o n t e x t o de u n c s c r i l o has ta q u e se p r i n c i p i a c l á u s u l a 
l u c r a d e la l í n e a m a r g i n a l . ] S p a í i u m . 
i A P A R T I R , a. y n . a n l . PARTIR. 
i A P A R V A D E B O . m . A g r . I n s l r u m e n t o p a r a a m o n t o n a r l a 
m i e s después de t r i l l a d a . 
* A P A R V A T l . a. H a c e r p a r v a , d i s p n n e r l a m i e s p a r a f r i l l a r l a . 
M e s s e m i n a r e d a d t r i t u r n n t e x t e n d e r e . 1 1 | E n a l g u n a s p a r t e s 
es p o s i l i v a m e u l e a m o n l o n a r la m i e s después d e h a b e r l a t r i -
l l a d o . Messem t r i l a m i n a r e d c o n g e r e r e . J 
f A P A S C E N T A R , a . a n t . APACENTAn. 
A P A S I O N A D A M E N T E , a d v . m . C o n p a s i ó n 6 deseo v e b e -
m e n l c . C u p i d e , v e h e m c n i e r . \ \ C o n i n t e r é s ó p a r c i a l i d a d . P o r -
l i i í i n s t u d i o . 
A P A S I O N A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de APASIOSADO. V e h e m c n -
i e r n c c e i m s . 
* A P A S I O N A D O , D A . a d j . E l q u e está p o s n i d o d e a l g u n a p a -
s i ó n t i a l e u l o . A n i m i o f f c r i n r o n c i t a i i t s . \\ E l p a r t i d a r i o de a l -
í f t i t i o ó q u e gus ta d e e l . S t w U o s u s , f a u t o r , a m a m . \\ Se d ice d o 
l a p a r t e de l c u e r p o q u e p a d e c e a l g ú n d o l o r ó e n f e r m e d a d . Pars 
I n e s a , d o l a r e a f f e c t a . f !| a n l . D o l i e n t e , a c h a c o s o . ] j | — m . 
G e r m . E l a l c a i d e d e l a c á r c e l . 
A P A S I O N A M I E N T O , m . a n t . PASIOX. 
A P A S I O N A R , a. C a u s a r , e x c i t a r a l g u n a p a s i ó n , tfsasc t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . A f f e r i u s a c c e n d e r e ; n f f i c i . ¡¡ a n t . A t o r -
m e n t a r , a l l i s r i r . II r. A d c i o i i n r s e c o n esceso A aJguna p e r s o n a 6 
c o s a . I m p e n s è a l i q n i d d l i i g e r e . 
A P A S T A R , a. a n l . APACEXTAB. 
A P A S T O , m . a n t . PASTO. 
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' * A P A S T U R A R . a. C y n . ] a n t . PASTURAR . H ú l l a s c i a m b i c n 
u s a d o p o r FOBUAJKA». 
A P A T Í A , f . D e j a d e z , i n s i í n s i J / i l i d a d . A f f e c t u u m v a c u i t a s , 
a p a t h i a . 
A P Á T I C O , C A . a d j . E ! q u e es m u y d e j a d o ó p o c o s e n s i b l e , 
r u m , p a r ü m a f f e c l u o s u s . 
f A P A T U S C A R , a. v u l g . H a c e r d e p r i s u , c o n p o c o c u i d a d o y 
aseo a l g u n a cosa . 
* A P A T U S C O , m . f a m . A d o r n o , a l i ñ o , a m o . O r n a t u s . u l 
A d o r n o p u e r i l y r i d i c u l o , l i n t a l a c e p c i ó n se usa m a s e n IJIU-
r a l . ¡| i i n t . A p a r a t o , p r e p a r a t i v o s p a r a a l g u n a o p e r a c i ó n d e i m -
p o r t a n c i a . ] 
* A P A Z C U A D O , O P A Z G U A D O , ] D A . a d j . a n t . q u e se a p l i -
c a b a i l a p e r s o n a e o n q u i e n se l e n i a n b e c h a s paces , i ' n c e c o n -
j u n c t i t s . 
i A P A Z O T E . m . P l a n t a o l o r o s a v e n i d a d e A m é r i c a , c u y a s 
h o j a s d e v e r d e o s c u r o se p a r e c e n á las de l m i r a b e l , y l a B i m i e n -
t e es m e n u d a y n e g r a , o c i t u u m a m e ñ c a n m i . 
A l ' K A . f. Soga c o m o de u n a v a r a d e l a r g o c o n u n p a l o d e 
í l g u r a d e l i i u l e l i l l a á u n a p u n í a y u n o j a l en l a o t r a , q u e s i r v e 
p a r a t r a b a r í i m a n i a t a r tas c a b a l l e r í a s . Campes . 
* A P K A D K I U ) . m . P o y o ó s i l l a r q u e b a y en l o s z a g u a n e s 6 
j u n t o á la p u c r l a d e las casas p a r a i n o n t a r Cá e a b n l l o j d e s -
i n o i d a i s e d e la^ c a b a l l e r í a s con c o m o d i d a d . V w l u m . \\ l .a casa 
q u e a l í í u u o l o m a i n l u r i n a i u e u l e c u a n d o v i e u i ' de l u í ' r a , i t a s -
t a q u e e í t ab ieec h a b i t a c i ó n i i o r i n a n c n l e . M v c r s o r i i m , l i o . t p i -
( í w n . 
A P U A D O I t . n i . E l q u e hace a p e o s 6 d e s l i n d e s d a f i e r r a . D e -
c c m p e i l a l a r . 
A P E A M I E N T O , m . AI'KO. 
* A I M í A H , a. D e s m o l d a r h b a j a r A a l g u n o de u n a e a b a l l e r f a f< 
c a r r u a j e , l i sasc m a s i - o r m i r m t c j i t c c o m o r m i u w o . E q u o d e n i -
t i r n . \^\\ i i u ' l . y i d í a i ' k a l g u n o i le l l i e - t i n o q u e l e n i a ; y as i d i c i -
m o s : a ¡V | i : h a n AI'IÍAJMJ i l c la i n h i i d c u c i i i , ó s i i i i i i l t u i c i i l c , l e 
h a n A I T U K I . 1 || H c d i r , dc.-diudar l.is l i i r r a s y l icrei lade . - i 6 e d i -
f i c i os , s i ' f n J a u d o sus l i n d e s , c o l o s y m u j o n o r v Á y r v s d h i i e i i r i , 
/ h i l r c , í e n n i u n r e . || p j o i ñ u . ü d í a r a l g ú n cnc l ie ó c a n - o a r r i -
n i a u d o á la r u i ' d a u n a p i e d r a ó l e ñ o p a r a qu i t n o r u e d e . A d 
r h c d a v r o t m u l a p ' i i l c i n o p p o u e r e , n e c u m i í . [| A r q . S o s t e n e r 
c o n i n a d o r n s ó f á b r i c a s las p a r l e s d e u n e d i f i c i o q u e se h a l l a n 
capaces de s u b s i s t i r , p a r a d e m o l e r ó d e r r i b a r las i n m e d i a t a s , 
sean i n f e r i o r e s l a t e r a l e s , q u e p o r s u m a l es tado es n e c e s a r i o 
r e n o v a e . fíinicndae t l o i m U p a r l e m s t u b i l e m . • ¡ us t cn ia re , f i t l c i -
r e . W A n i . B a j a r d e su s i ü o a l g u n a s cosas , c o m o l a s p i e z a s d e 
u n n d a b t o , d e u n a p o r t a d a ele. D a u i i l e r e , d e p a n e r e . \\ m e t . 
D i s u a d i r á a l g u n o d e su d i c l á n i e n ó d e s u o p i n i o n ; y así se d i -
ce : n o p u d e APBAIU.R. Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . O i s s u a -
d e r c , á s e n i e n t i á v e l o p i n i o n c d i m o v e i e. \\ n i e l . S o n d e a r , s u -
p e r a r , v e n c e r a l g u n a d i l l e u l l i u l ó cosa m u y a r d u a . R e m c a l i e r e , 
n o d i t m e x p e d i r é , s o l v e r e . [11] — v s x C.\BÂI.U:RÍA. V . CAHAU.K-
n f A. |t — i'N RIO . I r . P o d e r l o pasa r a p i é - J II »• a n t . A n d a r ó c a -
i n i u a r A p i í . 
A P E C H t i l i A R . n . D a r ñ e m p u j a r c o n e l p e c h o ó o e r r a r n e c b o 
á p e c h o enn i d ^ u u o . A d v e r s o p e c i m e a l i q i t e m i m p e l e r é . \) n i e l , 
¡ t es i dve rse á a l g u n a cosa a l r o p e l i a n d o los i u e o n v e n i e n l c s q u e 
p i T i c n l a . A n d e r e . 
* A l ' E D v z Vlt . a. C » n t . ] . D e s p e d a z a r , hace r p e d a z o s . Q f l i i -
r u m p e r e . } \\ p a m . J E c b a r pedazos , r e m e n d a r . S u r c i r e . 
* A I ' C ñ l l U . N A l . A D O . D A . a d j . a n l . L o . que es d u r o c o m o e l 
p e d e r n a l . [ S i l i c a i s . |] j t ie t . D u r u , i n s e n s i b l e ] 
A l ' E I M Í A H . a. a n l . A p e a r <') d e s l i n d a r I c r m i i i O í . 
A P E D l t . V i t . a. a n t . AM-DIIUAH. 
A P E t H i r . A D I Í l t O . n i . S i t i o d o n d e s u e l e n j u n l a r s e l o s m u c h a -
c h o s p a r a la p e d r e a . L a p i i U i t i o i i w a r e n e . 
* A P I Í D I t l v U t O , I I V . a d j . a i d . I.o n i a n e l i a d o ó s a l p i c a d o d e 
v a r i o s e o l u r e s . [ C o l o i i l m s l a r i e g a l u s . ' } 
A l ' E D U I i A I t O I i . m . E l q u e a p e d r e a . L n p i ñ n l o r . 
A P E D H E A M I I C M O . m . L a a c c i ó n y e fec to de a p e d r e a r , l a -
p i d a t i o . 
* A P E D I t E A I t . a. T i r a r ó a r r o j a r p i e d r a s . L a p i d a r e , l a p i d e s 
¡ a c e r e . \\ M a l a r á p e d r a d a s . E s p i T i e d e cas t i go a n l i g u o . L a p i á i -
bus o b r a e r c , o c c i d e r e . [ H m e t . p o c o us. O f e n d e i - , d e n o s t a r , 
m a n c i l l a r . ^ ü n . O n i p e r s . ] OHAM/.AH. Díeese c u a n d o e l g r a n i z o 
es g r a n d e . G r a n d i n a r e . t i l m e l . H a b l a r e o n m a l m o J o ó c o n as-
ne reüa . I n u r í i a n è v e l d i i r k l o q n i . l \\ r. D ícese d e l a s v i ñ a s , l o s 
a r b o l e s f r u t a l e s y l a s mieses p o r f o m i s m o q u e p a d e c e r d a í l o 
c o n l a p i e d r a . C o n t u n d í g r a n ü i n e v i t e n , se i j e t es . 
A P E D R E O , m . L a a c c i ó n y e fec l o d e a p e d r e a r . L a p i d a t i o . 
A P E C A D A M E M E . a d v . n i . C o n a p e g o . S t u d i o s è . 
A P E G A D I S I M O , M A . a d j . s u p . de. APEGAHO. C o n j u i i c i i s s i m u s , 
a r c i i s s i m l ' d e v i n c l i t s . 
A P M G A I M / O , Z A . a d j . a n t . PHGADIZO. 
A P E G A D U U A . f. a n t . I.KCADVRA. 
* A P F . G A . M I K N T O . m . a n l . L a a c c i ó n v e fec lo d e p e g a r u n a 
eosa c o n o i r á . [ C a i u i l i i t ' m a t i o . ^ || m e t . a i i t . APECO. 
A P E G A R , a. a n l . I>I;<¡AR. |] r. T e n e r m u c h o a p e g o ó i n c l i n a -
c i ó n !\ a l g u n a cosa . A d h a e r e r e . \\ a n t . PÜGARSE, p o r o o m u n i c a r -
sc u n a cosa íi o h ' a . 
A P E G O , m . A i l c i o n ó i n c l i n a c i ó n p a r t i c u l a r . A d h a e s i o , p r o -
p e r n i o v e h e m e i t s . 
A P E 
A P E L A R L E , a d j . L o q u e a d m i t e a p e l a c i ó n 6 r e m e d i o . N o n 
i r r e v o c a b i l i s . 
A P E L A C I O N , f. f o r . E l a c t o d e a p e l a r . A p p e l l a t i o . \\ DAR POR 
HESIKKTA LA A P E L A C I O S . f r . f o r . D e c l a r a r e i j u e z se r p a s a d o e l 
t é r m i n o e n q u e e l q u e a p e l ó , d e b i ó l l e v a r l a causa a l t r i b u n a l 
s u p e r i o r c o n i o r m e á l a ley . A p p e l l a t i o n e m , v a d i m o i i i u m d e r e -
l i c t u n i d e c l a r a r e . \\ DESAMPARAR LA APEI.ACIOS . f r . f o r . N o s e -
g u i r u n o l a q u e i n t e r p u s o . A p p e l l a t i o n e m d e s e r e r e , d e r e l i n q u e -
r e 11 iSTERPONKR APELACIÓN, f r . f o r . A p e l a r p a r a j u e z s u p e r i o r 
de l a s e n t e n c i a d a d a p o r e l i n f e r i o r . A d s u p e r i o r e m j u d i c e m 
p r o v o c a r e . || JIEJOIIAR LA APELACIÓN, f r . f o r . F u n d a r l a a n t e e l 
s u p e r i o r d e s p u é s d e h a b e r a p e l a d o u n t e é l , r e p r e s e n l a n d o e l 
a " r a v i o q u e se s i e n t e en a l g ú n a u í o d a d o p o r e l i n f e r i o r . A d 
s u p e r i o r e n j u d i c e m a d i r c . \\ NO HABER Ó m TENER APELACIÓN. 
f r . f a m . No h a b e r r e m e d i o ó r e c u r s o en a l g u n a d i f i c u l t a d ó 
a p r i e t o . A l i q u i d i r r e v o c a b i l e e s s e , i n s a n a b i l e . 
A P E L A D O , D A . a d j . Se a p l i c a á l a s c a b a l l e r í a s q u e t i e n e n el 
pe lo d e l m i s m o c o l o r . C o n c o í o i - . 
A P E L A M B R A R , a. E n t r e l o s c u r t i d o r e s m e t e r l o s e n e r o s en 
p e l a m b r e 6 en d e p ó s i l o de a g u a y c a l v i v a , p a r a q u e p i e r d a n ef 
p e l o . C a l c e v i v á c o r i i n n p i l a r e , c o r l o p i l o s d e l r a h e r e . 
A P E L A N T E , p . a. de APELAR . E l q u e a p e l a . A p p e l l a n s , p r o -
v o c a n s . 
* T A P E L A R , n . f o r . R e c u r r i r a l j a e z ó t r i b u n a l s u p e r i o r p a -
ra que, a n u l e l a s e n t e n c i a q u e se s u p o n e i n j us ía m e n t e d a d a p o r 
el i n f e r i o r . A p p e l l a r e . \] m e t . l í e e u r r i r , b u s c a r r e m e d i o p a r a a l -
g u n a n e c e s i d a d ó I r a b a j o . A d a l i a u e m c o n f u g e r e , c l i c u j u s 
o p e i n , p r a e s i d i u m i n v o c a r e . \\ Ser d e u n m i s m o p e l o , esto es, 
i l c i m i s m o c o l o r ó m u y s e m e j a n t e l o s c a b a l l o s ó m u l a s . C o w c o -
l o r e s c a n o s esse. || APELAR «NA COSA A OTRA. f r . m e t . Recae r 
u n a e o í a s o b r e o i r á ó r e f e r i r s e í i e l l a . C iV i e s t a f r a s e n i l a de 
Ai ' i - i .An UNA COSA SOURE OTRA, q u e l a s u s t i t u l a e n v a r i a s e d i c i o -
nes a n t e r i o r e s A l a o c t a v a , m e p a r e c e n m u y c o r r i e n t e s ^ i i e c t -
d e r e , r e f e r r i . [ | | — I:N ENFERMO . V . E N F E R M O . ] 
A P E L A T I V O , V A . a d j . G r a m . A p l í c a s e a l n o m b r e c o m ú n 
que c o n v i e n e a t o d o s los i n d i v i d u o s d e u n a e s p e c i e ; c o m o 
n o . i i i i u i ; , e . \ n A i . i . o ; c o n t r a p u e s t o a l n o m b r e p r o p i o , q u e d e n o l a 
ct d e t e r m i n a d o i n d i v i d u o , c o m o RODRIGO, BABIECA. A p p e l l a t l -
vu tn m m e n . 
A P E L D A R , n . a n t . f a m . E s c a p a r s e , h u i r s e . I ' sasc o r d i n a r i a -
m e n t e c o n ( i p r o n o m b r e LAS, CAPEI.WARLAS]. E v a d e r e , f i t g e r e . 
* A P E L D E , m . a n t . H u i d a , escape . F i n j a , e v a s i o . \\ C f . ] E n 
los c o n v e n t o s d e l a ó r d e n d e s a n F r a n c i s c o la s e ñ a l ó t o q u e de 
c a m p a n a q u e se hace án fes d e a m a n e c e r . F r a t r u m w i n o r u m i n 
H i s p a n i â a n t e l i i c a m t m c l a s s i c u m . 
A P E L I G R A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e esfá e n p e l i g r o . 
* A P E L M A Z A R , a. H a c e r q u e a l g u n a eosa cstó m é n o s e s p o n -
j a d a ó h u e c a d e l o q u e se r e q u i e r e p a r a su uso. Usase t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . C o n d e H i a r c , r i i m i í i n d u r a r e . [ | ¡ r . m e t . H a -
cerse p e l m a z o ó p e s a d o . ] 
*• A P E L L A R , a. E n t r e z u r r a d o r e s u n t a r y a d o b a r l a p i e l s o -
h á n d o l a , p a r a q u e r e c i b a b i e n l o s i n g r e d i e n t e s d e l c o l o r q u e se 
l e q u i e r e d a r . C o r i i n n m u l l i r é , u n g e r e . C || a n t . A P K I . A R . ] 
A P I Í I . L 1 D A M I E M O . m . L a a c c i ó n d e a p e l l i d a r . A c c l a m a t i o , 
* A P E L L I D A R , a. N o m b r a r á a l g u n o p o r su a p e l l i d o ó n o m -
b r e . H á l l a s e m a s c o m u n m e n t e u s a d o c o m o r e c í p r o c o . C o g n o -
m i n e a l i q i i e m v a c a r í , n o m i n a r i . || A c l a m a r , p r o c l a m a r , l e v a n -
l a r l a voz n o r a l g u n o c o n r e p e l i d a s voces . A c c l a m u r e . \\ t a u t . ] 
C o n v o c a r , l l a m a r g e n t e p a r a a l g u n a e x p e d i c i ó n d e g u e r r a . B e l -
l i c a n o m i n i s c u j n s d a m c o n c l a m a t i o . 
* A P E L L I D O , m . E l s o b r e n o m b r e q u e t i e n e a l g ú n s u g e t o , y 
le d i s t i n g u e p o r s u casa ó l i n a j e , c o m o CÓRDOBA, GONZÁLEZ, 
GCZMAN. C o g n o m e n , c o g n o m e n t u m . [| E l n o m b r e p a r t i c u l a r q u e 
PC d a á v a r i a s cosas. K o r n e n . |[ R e n o m b r e ó e p í t e t o . C o g n o m e n . 
II [ a n l . ] C o n v o e a e i o n , l l a m a n u e i U o d e g u e r r a . [ [j a n t . E l c u e r p o 
c o n v o c a d o p a r a Ja g u e r r a . || a n t . E l v e c i n d a r i o o v e c i n o s d e u n 
c o n c e j o . ] II f o r . p . A r . Causa ó p r o c e s o q u e d e s u y o t r a i g a c i e r t a 
p u b l i c i d a d , m e d i a n t e l a c u a l p u e d e n i n t e r v e n i r ó d e c l a r a r en 
é l i o d o s c u a n t o s q u i e r a n C a u s a p a p i l l a r i s . \\ a n t . L a seña q u e 
se d a l i a á l o s s o l d a d o s p a r a a p r e s t a r s e á t o m a r l a s a r m a s . |] 
a n t . C l a m o r ó g r i t o . || a n t INVOCACIÓN. [ || Á v o z D E APELLIDO, 
l oe . a n t . V . v o z . ] 
t A P E L L U C A R , A P E L L C S C A R ó A P E L L U Z C A R . a. a n t . A p r e -
t a r u n a cosa c o n o t r a , h a c i e n d o c o m o u n a m a s a d e e l l a s . 
A P E N A S , a d v . m . C o n d i f i c u l t a d . A ' . g r b , d i f í l c u l t e r . \\ L u e g o 
q u e , a l p u n t o q u e . S l a t i m a c , u t p r i m i i m . 
A P E N D E X C I A . f. a n t . PERTENENCIA , p o r l o q u e es a c c e s o r i o 
ó d e p e n d i e n t e . Usábase m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a l . 
A P É N D I C E , m . A d i c i ó n , a ñ a d i d u r a ó s u p l e m e n t o q u e se h a -
ce ft a l g u n a o b r a ó t r a t a d o . A p p e n d i x . 
f A I ' E i S U S C A R . a . f a m . APAÑUSCAR. 
A P E O . m . D e s l i n d e y d e m a r c a c i ó n d e a l g u n a s t i e r r a s ó h e r e -
dades , y e l i n s t r u m e n t o j u r í d i c o d e es te a c t o . A g r o r u m d i m e n -
s io . II A r q . A r m a z ó n de m a d e r a q u e se hace p a r a s o s t e n e r las 
pa r tes s u p e r i o r e s y firmes d e u n e d i f i c i o , c u a n d o es n e c e s a r i o 
r e n o v a r las i n f e r i o r e s , ¡ ' u l c i m e n t u m , s n x t e n t a c u l u m . 
A P E O N A R , n . A n d a r á p i é y a c e l e r a d a m e n t e ; l o q u e p o r l o 
c o m ú n se e n t i e n d e de las a v e s , y e n espec ia l d e l a s p e r d i c e s . 
V e l o c i t e r ¡ n c e d e r c . 
A P E R A D O S , n i . p . A n d . E i q u e c u i d a d e l a h a c i e n d a de l 
c a m p o y de t o d a s las cosas p e r t e n e c i e n t e s á i a l a b r a n z a , v i l l i -
APE 
cus. (I E t q u e c o m p o n e y a d e r e z a l o s c a r r o s y g a l e r a s . Q u i c a r -
r o s r e p a r a t , a p t a t . 
A P E R A R , a. C o m p o n e r , a d e r e z a r y h a c e r t o d o g e n e r o ( le c a r -
r o a , g a l e r a s y o t r o s a p a r e j o s p a r a e l a c a r r e o y t r a j i n o d e l 
c a m p o . C a r r o s c o n s l r u c r e , c o m p a n e r e . 
t A P E R C R B 1 M I E ? i T O . m . a n t APEnc iB iM iESTO. 
f A P E R C E B I n a . a n t . ÍPEHCIDIR . || a n t . ENSESAK. M a n t . AV I -
SAR, AMONESTAR, |j — D E L B E D O Ó DEL OJO. I r . a i l t . V . DEDO y 
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f A P E R C I B I D O , D A . a d j a n l . H á b i l , d i e s t r o . H a n t . CAUTO. 
A P E R C I B I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e a p e r c i b i r . V r a c -
p a r a l i o . 
* A P E R C I B I R , a . P r e v e n i r , d i s p o n e r , p r e p a r a r l o n e c e s a r i o 
p a r a a l g u n a cosa, p l i s a s e c o m o r e c í p r o c o J P r a c p a r a r ç , p a r a -
r e . \\ A m o n e s t a r , a d v e r t i r . A d m o n e r e . || f o r . H e q i i e r i r e l j u e z á 
a l g u n o c o n m i n á n d o l e p a r a t i n o p r o c e d a s e g ú n l e está o r d e n a -
d o . A n i m a d v e r t e r e . 
A p E R C I l i O . n i . a n l . P r e v e n c i ó n ó p r e p a r a c i ó n . 
* A P E R C i O N f. [ a n l . ] AHKRTCRA. 
A P E R C O L L A R , a. f a m . Copier ó a s i r p o r e l c u e l l o ú a l g u n o . 
C o l l o a p p r c h e n d e r c , a r r i p e r e . |] m e t . f ; n n . C o g e r a l g o de p r i s a 
Y c o m o a e^co i iU idas . S u r r i p c r e , d i i m ¡ i H f e r r e . \\ f a m . A c o g o -
t a r , m a t a r á a l g u n o á t r a i c i ó n . I n s i d i ó s e o c c i t l e r c . 
A P E R D I G A R , a. P E R D I G A n . 
t A P E R Í A D E S . c o m . C u a d r ú p e d o d e B u e n o s A i r e s , c u y o 
p e l o es d e l c o l o r d e las l i e b i v s y b l a n c o p o r e l v i e n t r e ; t i u n e e l 
l a b i o h e n d i d o y l o s d i e n t e s y m o s f a c h o s c o m o l a l i e b r e ; p e r o l a 
c a b e z a m a s l a r g a , y las o r e j a s r e d o n d a s y c o r l a s c o m o l a s d e 
u n a r a l a . Su c a r n e es p a r e c i d a íi )a d e l c o n e j o . M u s l o m j i p c s . 
A P E R I T I V O , V A , a d j . i l e d . Se a p l i c a á l o s r e m e d i o s <[ue t i e -
n e n v i r t u d p a r a a b r i r l a s v í a s . D U i r e t l c u s , l a x a t i v u s . 
APERÍN 'AÜOR. m . i l o n t . E l per r .o q u e a p i e r n a , C a n i s d e n i i -
b t i s c r u r a a p p r e h e n d e n s . 
A P E R N A R , a. ¡ t font . A s i r 6 a g a r r a r e l p e r r o p o r l a s p i e r n a s 
a l g u n a r e s . C r u r a d e n l e c a p e r e , a p p r e h e n t l c r c . 
* A P E R O , n i . E l c o r t j u n t o d e l o s i n s I r u m e n t O B y d e m á s cosas 
n e c e s a r i a s p a r a l a l a b r a n z a . E x t i é n d e s e t a m b i é n á s i g n i l l c a r 
l o s i n s t r u n i e n l o s y h e r r a m i e n t a s d e o t r o c u a l q u i e r o f i c i o ; y en 
cá le caso se usa c o m ú n m e n t e e n p l u r a l , n i s t n o n c n i u m f m d i . \\ 
E n t r e p a s t o r e i MAJADA. || a n t . í í l r e b a t i ó ó h a l o d e g a n a d o . 
• I a n l - vuJj» M o d o , roanera.} 
A P E R R E A D O R , R A . m . y f. f a m . E l <¡iic a p e r r e a . M o l e s t n x , 
i m p o r l w i i t s . 
A P E R R E A R , a. E r l i a r á a l s / m i o 'i los p e r r o s t u Í I \ 0 5 p a r a (p ie 
l e m a t e n y d e s p c r t a e r n . ( U i n i b u s I t t c c r u i u U t m p r o j i c e r c . \\ m e t . 
A f a n a r , f a t i g a r m u f l i ó á a l g u n o . c o i i i u i m i t i i t e c o m o 
r c e í p t w o . l i c l < i l < i j i H i o n c h i b o r m c , t o r q u L i i . 
f A P I Í R H O Q P I A R S E . r. a n t . Ai 'Annogi ' iAUSK. 
A P E R S O N A D O , D A . a d j . a n t . E l que t e n i a b u e n aspee t o <'> 
pe i -so i iu . H o y so lo si ' usa c o n los a d v e r b i o s ¿ ¡ e n ó ÍMUÍ p o r t i 
( j i ie l i ene l i u e n a 0 m a l a p e r s o n a . 
A P E R S O S A U S E . r a n l . S b i s l i a r g e i d i l c / . a . o s t e n l a r l a p e r -
s o n a . |[ f o r . P i v s e u l a r s e c o r n o p a r t e en . i l i i u u n c w i - i o e l q u e 
p o r s i ó p o r o l r n l i e n e i n i r r e s t n ú l . S c j a i i u m p r o p r i u m a u l 
a l i e n u m c u r a r e . \\ A c e r c a r í t ; p c i ' s o n i d m e n i e ú a l g ú n su ¡ jeto p a r a 
c o n f e r e n c i a r c o n é l . \ j C o n v e n i r c a l iquem.~} 
1 A P E R T A R , a, a n t . APnuT.vn . 
t A P E R T E N E C E R , n . a n t . PEBTHSRCHK. 
A P E R T U R A , f. ABERTURA ; t i e n e m a s u s o e n l o f o r e n s e y en 
l o s c u e r p o s l i l e r a r i o s . 
, A P E S A D U M B R A R , a . C a u s a r p e s a d u m b r e 6 s e n t i m i e n t o . 
Usase m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . M o e s l i l i a m a l i c i t i « / -
f e r r ç ; m o e r o r e c o n f i e i . 
* A P E S A R A D A M E N T E . a d v . m . a n t . C o n p e s a r . I D o l e n t e r J 
A P E S A R A R , a. a n t . APKSAODUDRAR . H á l l a s e t a m h i e n u s a d o 
c o m o r e c í p r o c o . 
A P E S G A M 1 E K T O . m . a n t . L a a c c i ó n y e fec l o d e a p e s g a r . 
* A P E S G A R , a . a n t . H a c e r peso ó ( S u p r í m a s e l o (¡ue a n t e c e -
d e . ^ a g o b i a r á ¡ d ^ m i o . ti r. A g r a v a r s e , p o n e r s e m u y pesado . 
C r a v a r i , d e s i d e r e . 
T A P E S T A R , a. C a u s a r , c o m u n i c a r l a pes te . Usase l a m b i c n 
c o m o r e c i p r o c o , P e s i e i n f i c c r c . |] A r r o j a r 6 e o m u n k a r m u y 
m a l o l o r . Usase c o m u n m e n t e c o m o n e u t r o e n l a s t e r ce ras p e r -
E o n a s ; y así se d i c e : a q u í APESTA. F o e t c r c \\ m e t . C o r r o m p e r , 
v i c i a r . C o m n n p e r e . \\ m e t . y f a m . F a s t i d i a r , c a u s a r m n c l i o e n -
f a d o . F a s l i d i u m , l a e d i u m a / f e r r e . ( (ESTAR APESTADO DG ALGUNA 
COSA. f r . f a m . c o n q u e se e x p l i c a h a b e r y r a u d e a b u n d a n c i a de 
r i l a ; Y a s i se d i c e : la p l a z a USTÁ APESTADA d e v e r d u r a s . A b i i n -
d a r e , ' r e d u n d a r e , s u p e r ¡ l u c r e . 
A P E T E C E D O R , R A . m . y f . E l q u e a p e t e c e . A p p e l i t o r , a p p e -
í e n s . 
A P E T E C E R . a . - T c n e r g a n a d e a l g u n a c o s a ó d e s e a r l a , A p p e -
t e r e , d e s í d e r a r e . 
A P E T E C I B L E , a d j . L o q u e es d i g n o d e a p e t e c e r s e . O p t a b i l i s , 
d e s i d e r a b i l i s . 
A P E T E ^ ' C I A . f. G a n a d e c o m e r . C¡¡>¡ a p p e t e n t i a . || E l m o v i -
m i e n t o n a t u r a ] q u e i n c l i n a a l h o m b r e a d e s e a r a l g u n a cosa. 
A p p e l i i u s . 
A P E T U J L E . a d j . a n t . A P E T B C I S L B . 
A P E T I T E , m . a n t . S a l s a ó s a i n e l e p a r a e x c i l a r e l a p e t i t o . 
A P E T I T I V O , Y A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p o t e n c i a ó f a c u l t a d 
d e a p e t e c e r . A p p e t e n s . 
A P E T I T O , m . M o v i m i e n t o v e h e m e n t e d e l á n i m o , q u e n o s 
i n e l i n a á a p c l e e e r a i g m i a cosa. A p p e l i i u s . | | G a n a de c o m e r . A p -
p e t m í i a . \\ me t . L o q i t e e x c i t a e l deseo de. a l g u n a cosa . A p p e l i -
i u s , i r r i t a u t e n t u m , i n c i i a u i c n l u m . 
A P E T I T O S O , SA. a d j . G u l o s o , s a b r o s o ó q u e e x c i t a e l a p e t i -
t o . Usase t a m b i é n c o m o n i e l a l Y i i i c o . A p p e ü W i s , g r a i n s . \\ a n t . 
E l q u e apetece. || a n l . E l q u e s igue sus a p e t i t o s . 
•j- A P E Z O . \ A I H > , D A . a d j . ü o f . L o q u e est í i p e n d i e n t e d e u n 
p e z ó n : d i m e de las l l o r e s 
A P E Z U Ñ A R , n . H i n c a r las c a b a l l e r í a s l a p e z u ñ a o u e l s u e l o 
p a r a h a c e r m a s t u e r z a , c o m o sucede c u a n d o s u b e n a l g ú n * 
c u e s t a ó l l e v a n g r a n p e s o . V i x j i d á i m i t i . 
* A P 1 A D A D O R , R A . i n . y f. E l q u e se a p i a d a . ( M i s e r í c o r s . ^ 
* A P I A D A R a. a n t . M i r a r 6 t r a t a r c o n p i e d a d , t r o m p a d o 
c o r s e . II a n t . E x c i t a r , 3 c a u s a r c o m p a s i o i i . |J r. T e n e r p i e d a d 
í f í s c r e n . 
A P I A R A D E R O , m . L a c u e n t a y c ó m p u t o q u e h a c e e l p a n a d o 
r o d s u m a y o r a l d e l n ú m e r o d e cabezas d e q u e se c o m p o n e c a -
d a r e b a ñ o ó p i a r a , p a s á n d o l a s p o r e l c o n t a d e r o . I ' e co r i s e n u -
t n e r a i i o , r e c e n s i o , r a i i o . 
A P I A S T R O , n i . a n t . TORONJIL. 
A P I C A R A R S E , r. A d q u i r i r m o d a l e s ó p r o c e d e r e s de p i c a r o , 
I m p u d e n t e r se g e t e r e . 
t A P I C A R D A R . a . H a c e r p i c a r o , e n s e ñ a r p i c a r d í a s . 
Á P I C E , m . E l e x t r e m o s u p e r i o r ó l a p u n t a d e a l g u n a cosa. 
A p e x . J) m e ! . L a m í n i m a p a r l e de a l g u n a c o j a . C t t j i i s v i s r e i m i -
t u r n a p a r s . I! m e t . H a b l a n d o de a l g u n a c u e s t i ó n ó d i t l c u l t a d es 
10 m a s a r d u o ó d e l i c a d o d e e l l a . Jtei s m n m a . |J ESTAR E N LOS 
ÁMCES . ft1, f a m . E n t e n d e r c o n p e r f e c c i ó n u n a c o s a , y s a b e r t o -
d a s s u s m e n u d e n c i a s h a s t a l a m a s m í n i m a , fíem a p p r i m è n o s -
s e , a d s u m m u m r e i u s q u e p e n e t r a r e . 
t A P I L A D A , a d j . f. V . CASTAÑA APILADA. 
A P I L A D O ! ) , n i . E n Jos e s q u i l e o s e l q u e a p i l a l a l a n a . Q u i l a -
n a m I n p í f r t e f o r m a m c o a c e r v a l . 
A I ' l l . A H . a. A m n n t u n a r , p o n e r u n a cosa s o b r e o l r a , h a c i e n d o 
p i l a ó m o i i t o i ) , f . n n i j v r e n ; , c o a c e r v a r e . 
A P I M P O L L A R S E , v . E c h a r p i m p o l l o * l a s p l a n t a s , C c m i b i o -
r e , p a I t i i l*i r e . 
A P I Ñ A D O , D A . a d j . L o q u e es de f i g u r a p i r a m i d a l s e m e j a n t e 
¡i l a d e l a p i f i a , S t r o b i l o s i m i l i s . 
A P I Ñ A í í t J R A . f. a n l . E l a c l o y e fec l o d e a p i ñ a r . 
A P I Ñ A M I E N T O , m . a n l . APISAIHUIA. 
, A P I Ñ A R , a. J u n l a r y c s l r c r l i a r m u c h o u n a s c i ^ a s r o n o t r a s . 
LS^MÍ c o i i u u i r n t i d e c o m o r e c í p r o c o . C o m j e i c r e i n u n í a n , a r c t i 
p r c m e r e , s i r i i u j e r e . 
A P I O . i n . P l a n l a q u e c r e c e has ta l a a l t u r a d e dos p i í s : e l t a -
ü u es í i m e s o , J a m p i ñ o , b u c e o , a s u r c a d o v r a m o s o .- las h o j a s 
s o n d e o c h o á d i e / p u l g a d a s de l a r ^ o y " h e n d i d a s : las J lo rea 
hOu ] i c q u e f i a s y b l a n c a s , y KAÍI» c o l o c a d a s en f o n n a de j j a r a s o l . 
Se c u l t i v a , y a p o r c a d o se c o m e en e n s a l a d a . A p i u m g r a v e o l e n s . 
11 — c A i i A i . i . A u <t EQUINO , n i . P l a n t a s e m e j a n l e a l a p i o c o m ú n ; 
s u s h o j a s sobre e l t a l l o s a l e n de t res en t r e s d e u n m i s m o p u n -
t o , y sus se inDIas t i e n e n I res n e r v i o s o c o s t i l l a s ;'i Jo l a r g o . E s 
p l a n t a d i u r á l i c a . l U p p o s e l i n u m - s i n i j r u u m . \] — DE RANAS. P l a n -
l a . HAN ÜNCl'I.O. 
+ A P I O L A D O R , R A . m . y f. E l q u e a p i o l a . 
A P I O L A R , a. P o n e r l a p i i u i c i a . P e d i r á v i n c i r e . || A t a r u n p i é 
c o n e l o t r o do u n a n i m a l m u e r t o . A n i m a l i s o c c i s i p e d e s U t t e r 
s e c o n n e c t e r e , v i n c i r e . \\ m e t . y f a m , P r e n d e r á a l g u n o . P r e -
h e n d e r é . \\ m e l . y l a i n , SIATAII. 
i A P I R I , m . M i n . p . P e r . y B o l . E l o p e r a r i o q u e saca à l o e n -
t r a d a d e l a m i n a el m i n e r a l q u e h a n a r r a n c a d o i o s b a r r e t e r o s . 
A P I S O N A R , a . A p r e t a r l a t i e r r a ú o t r a s cosas c o n p i s ó n . P a -
v i c u l â c o m p r i m e r e , d e q m r e . 
i A P I T O N A D O , D A . a d j . a n l . coLÉnico. 
A P I T O N A M I E N T O . ra. E t ac lo y e fec to d e a p i t o n a r . C o n i u a t n 
e m p a o . 
* • A P I T O N A R , a . R o m p e r con l a p u n t a , p i l ó n ó p i c o a l g u n a 
c o s a , c o m o )as g a l l i n a s y o t r a s aves q u e p i c a n y r o m p e n l n cas -
c a r a d e st is h u e v o s e o n e l p i c o . í t o a í r o p u n g e r e , i n f r i n i i e r e \\ n . 
E m p e z a r í i d e c u b r i r l o s p i l o n e s los Q a n i i n a l e - i ] que c r i a n c u e r -
n o s C o m u a e m m p e r c . \\ l í m p c / . a r l o s á r b o l e s á b r o l a r 6 a r r o -
j a r l o s b o l o n e s , ' ¿ c m m a r e , g e r m i n a r e . |] r. m e t . y f a m . R e p t m -
lar.=e y dec i r se u n o s á, o t r o s p a l a b r a s o i u n s i v a s . i t i x a r i , j i i r g a r t . 
A P L A C A R L E , a d j . L o q u e es f á c i l d e APLACAR. P l a c a b i l i s . 
A P L A C A C I O N . f. a n t . APLACAMIENTO. 
A P L A C A D O R , R A . m . y f. E l q u e a p l a c a . S e d a t o r , p a c a t o r . 
A P L A C A M I E N T O , m . E l n c l o y e fec to d e a p l a c a r , p l a c n t i o , 
m i l ¡ g a l i o . 
A P L A C A R , a. A m a n s a r , s u a v i z a r , m i t i g a r . P l a c a r e , s e d a r e , 
f A P L A C E U D O , D A . a d j . M u í . APLACERADO. 
* A P L A C E N T A R , a . a n t . D a r p l a c e r ó c o n t e n t o . C O b l e c l a r c . l 
A P L A C E N T E R Í A , f. f a m . a n t . PLACER. 
* A P L A C E R . n . A g r a d a r , c o n t e n t a r . Usábase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . ( P l a c s r e , \ \ r . a n t . REGOCIJARSE.;] 
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+ APf.ACP.RATtn, t)A. n d j . K à u t . D í c o í e d p i f o n d o del m a r 
l l a n o y ão. i m e u p r o l u m i l it m l , y IIL* l o q u u l i e i i p p l a c e r e s c u s u s 
i n m e u i l i c i ó n en. 
* A V L A C U i L R . a á ) . Can(.3 ACRAHABI.R. 
A P L A C I E N T E , p . a . a n l . dc; API.ACHR. I.O q u e n p l a c e . 
A P L A C I M I E N T O , m . a n l . C o m i i l a c c n c i a , p l a c e r ú g u s t o . 
A PLAGA I t . a . a n t . LLAGAR. 
A P I - A S A D K R A . f. E t i u s t n i m e n t o de p i e d r a , m a d e r a i'i o t r a 
m u t e r i a COIL q u e se a p l a n a UIKUII s u e l o , t e r r e n o e l e . V o l g h l w n , 
v a l ' i h m . 
A I'LAN ADOR. m . Ai.t .ASAnoR. 
* A P L A N A M I E N T O , n i . E l n t l o y e f e c t o d e a p l a n a r . C o m p l a -
n n t t o , e x i t e q i t a t i o . C | | — P " '-O* I'ÜI.OS DE LA TIRRRA. G e o y r . l a 
d i i i i í n i i c i o i i d e c i i r v a l u r o i j n e r i l a l i i ' i u ; en mi.* ]>ol ' )s. ] 
APLANA», a. A l l a n a r , C o m p l a n a r e . || m e l . v f i i i n . D e j a r ;'• 
o t r o p u m n a d o í) s u s r i e n ^ o c o n ¡IIKIIIIH r a z ó n à n o v e d a d i n o p i n a -
d n . O b . t t u p e f a c e r e . ] | r. C a e r t e á p l o m o , v e n i r s e u l sue lo u lgun 
ed l l lc io . C o r r u e r e . 
A P L A N C H A D O , m . E l c o n j n n l o d e r o p a l i l a n r n q u e PO t ía d e 
o p l a n c l i a r / i se l l e n e y a a | j |a r i< ' luu ln . t . í n l e a c a l i t i i s t i u i A l a t u i n A 
f e n e d u l l l i l a w l a au't j a m n u l d i i l i i \\ E l . i d o de ; i | i l í u n ' l i a i ' ¡ y 
a í f í n c l e n d r e t r l a * m i i j i ' i ' i T : i i i !u" i ;ma i a i le AII I . ÍNCIIADU. 
L l n i e n r u i n p e r p o l i l l o q u a e rt n t n l i c r i b i t f d n m i f i t . 
A I ' L A N C I I A D O t t A . 1. I.;i q u e l i c i x : p o r i i l í r í i ) a j i b i L c h a r ó la 
q u e a p l a n c h a . Q u a e I h i l c i i n l l i d í i i u H i i i i a t i . b i l . 
AI'LANCIIAII. ,1. I ' aw i r la h l in ic lNa c a l i e n l e ^ o h r e l a r o p a 
M a n i ' a c s l a t i d o a l u o h ú m e d a , l ias ta i \ i \ t i q u e d e m u y e s l i r a d a y 
l i s a l a m i i i A ca lUHxUuA l i m e n i i í i l i l n r c . 
AI ' f .AVnLLAH. a . C u í n ¡t C a r p l i í i i . i l . i r , n j n s l a r u n a p i e d r a , 
m a d e i o ó l a l t l a á l a p l a n t i l l a , m e d i d a ó p a l i o u , AI ! t i o n n a m 
a d a e ' i u a r e . 
t A I ' L A S M A D . n . ant . D l a í f c m a r , d e c i r m a ) de u n a p e r s o n a . 
AJ'I.ASTAll. a. ncah . ' i c r r l,i l ^ n r a q u e l e n i a una ro - . i ] \ : i ñ r n -
d o l a u n a p las ta , C o i i i i i i i i k i u l o i n u i a s s n m r v i l i ' / r i e . ¡\ m e l y 
f a n i . I te ia i ' ¡i u l r o e o n l i i i í u y M u s a l i e r q i i ' i l i a l J . i r 6 r e s p o n d e r . 
C o n l i t r b i i r e . 
A i ' L A U U I R . a . C e l e h r a r c o n p a l a h r a s ó t l e m o s l r a c i o n e s d e 
J i i h l l o ÍI a U i i n a p e r s o n a (> cosa, ¡ ' l a m i e r e , l a m l a r c . 
* A P L A U S O , m . A p r o h a c i o n 6 a l a h a i u a p n h l i c a enn d e m o s -
t r a c i o n e t i de a l e ^ r f a . i . l á in . i sc l a m l i i e i i a í í la q u e con p a l a h r a s 
h a c e un p i i r l i n d a r ¡\ o t r o . P / d i u n í , t a n s . C (1 a n l . p o c o us . l ' r o -
t o p o p e y a , « r a x i i d a d , iHi 's i i ra 3 
* A I ' L A V A I t . n . t > - A r J S a l i r e l r i o de m a d r e , e x t e n d i é n -
d o t e p o r lo» c a m p o » . 
A P L A Z A M I E N T O , m . E l a c t o y e f c c l o de a p l a m . C o n d i c t i o , 
d e i t i t n l i a t i o f u ( í íe in c e r i u m . 
AI 'LAZAH. a . C o n v o c a i ' , c i l a r , l l a m a r p a r a t i e m p o y s i t i o s e -
ñ a l a d o . C o n d l c e r e l o c u m l e m p u x q u e c o e u n d i . 
A I ' L E I t E Y A I t . a . a n l . E n v i l e c e r l o s á n i i n o a , h a c e r l o s b a j o s 
c o m o los de l a f n f l m a p i c h e . 
A P I . E f í A H . a. a n t . A l l e u n r f i r o c o ü c r . || p. A r . A r r i m a r 6 l l e -
g a r u n a n u a ft o l í a. A j i p t l c a r e , a d i n n v c r e . 
A P L I C A 1 1 L E . a d j . L o que se p u e d e a p l i c a r . A p p I S c a t i o t i i s 
c a p a x 
A P L I C A C I O N , f. I . a a c e l n n de a n t i e a r A a p l í r a r s c . A p p l l c a t ' w 
cv j nsq t t e r e i a d a l i a m ; a r l i u i n , l l l l c r a r u i i i s t m l i i n i i . \\ E l c s -
] i)(Ti). d i l i u c i K ' i a v e u i d a d n r o n q u e se h a c e a l g u n a r o s a , p a r l i -
c u l a n n e n l e e l e s f u d i o . A s s I t l u H u s . || — i m niHMiS ò HACIENDA. 
f o r . o u r m c A c i o N . 
A P L I C A D E R O , R A . o d j , a n l . L o q u e se p u e d e ó dche a p l i c a r 
i ü l ' Ja iu i cosa. 
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ñ p a r l e n o p e n d i d a , a n i i i i i i c n o sea p u e r t o ; c n i n o a u n l i i i í a r , 
casa o p a r a j e , d e s p u t a d e h a b e r a n d a d o p e r d i d o ó e x t r a v i a d o . 
A d i i e i i í r e . 
* A P O R T E L L A D O . m . a n t . M a t i i s l r a d o m n n i e i p a l q u e a d m i -
n i s t r a C a d n ñ u i s t r a h a ] j i w t i c i a en las p u c r t í i s d e los p u e b l o s . 
A P O R T I I . L l H . a R o m p e r a lL ' tma p a r e d rt i n i i r a l l . i p a r a p o -
d e r e n t r a r i -o r su n b e r l i i r i i . M u e m u m p a r t e m ' U r n e r e \\ R o m -
p e r , a l i r i r 6 d e s e o t n p o n e r c u a l q u i e r cosa i m i l l a . A b r m i i p c r e , 
e f f i h K j e r e . || r. Caerse ó d e n i h a r s e a l g u n a p a r l e do m u r o ó 
p a r e d . 
AP< lRT t tNAR. a. a n t . E s t r e c h a r , a p r e t a r , 
t APOS- a d v . t. i. y A r d . a u L H E S m i s . 
A l ' O S E N T A D O R , R A . n i . v f. E l q u e a p o s e n t a . | | E I q u e t i e n e 
p o r o l l c i o a p o s e n t a r . U a s p U i l s ú e s u j m n d t s p r a e f e c i t t . i jf E n la 
m i l i n a a n l i u u a e l q u e u i a r c a l i a el c a m p o q u e h a h i a d e o c u p a r 
Cl e j e r c i t o . S i n i l v o r u m m e i a t a r . d e a l t j u a i o r . l¡ — . n n CAMINO E l 
q u e e n las j o r u a d . i s i p i e h a c e n las p e r s o n a s r e a l e s se a d e l a n t a 
p a r a u U p o n e r s u a p o s e m a i n l e n t o y e l d e BUS f a i u í l i a a . flcjíií 
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h n s p i l i i d e s i g n a t o r \\ — ni - HJISA Y r o n r ü . f n o d i i o s nue c o n i -
p o n í a n In j i i i ' t a d e a i i o s e i i l o . y t en ia \ i i i n en e l l a . iUnj'n h a x p i -
l i i r c g c i u í i c u r i a e v o c a l i s . \\ — MAYOR iii< v r d i n i i K.l p r e -
s i d e n ' í c de la j u u l a d e a p o s e n t o J iwy i i l w * p i t > i r e y e n d i l u r i u e 
p r a e s t x . II — s i A \ o n OF. PAi .Anm. E l q u e l i c i u * á su c a i ^ e l a í C -
pa r a c i ó n d e los d i a r i o s de las p e r s o n a s rea les , v e l ÍC ña la m i c u -
l o d e pa ra jes p a r a l a s o í l e i n a s y l i a l i i l a c i n n d e los q u e d e l i c n 
v i v i r rienlrn de p a l a c i o . R e y i i s ae 'd ibus d i s i r i b u e n d i s p r u e f e c t u s . 
A P O S E N T A M I E N T O , m . L a aee ion y c f e c l o d e a p o s e n t a r . 
Ü Q S p i t i i ( I M f g U t i t i O . |¡ • l l ' l . Al 'OSBSTO. 
A I ' O S E I S T Á K . a. D a r b a l i i l a c i o n y h o s p e d a j e a l que. l l e p a d o 
c a m i n o . Usado c o m o r o e í p r o c o va le l o i i i a r casa , a l o j a r s e , ¡ l o s -
p i t i u i n d e s i g n a r e , I t o s p í l i u m e x c i p e r e . 
A P O S E N T I L L O . m . d . d e APOSENTO. 
* A P O S E N T O i n . C u a l q u i e r c u a r t o 6 p i e z a d e u n a casa. C u 
b i c u l u m . I] P o s a d a , h o s p e d a j e , a p o s e n l a n i i e i i l o . I l o s p ' n ' m u i , d i -
v e r s n r l u m . \\ E n los t e i i t r o s c u a l q u i e r a d e las n i e / a s p e q u e ñ a s 
d. ' .sdü d o n d e se ve l a t i r s l a q u e se r e p r e s e i i l a . C A h o r a se l l a m a 
p ' . i . r . d . i V e r t í a l a sen s tup tes l i fS p r ' m i , x e r t t m l i n a t t c rH ' t u r t l i a i s 
i l l l l i e a i r o , intd'e i i o n i i i t l l i ¿ p e c t t i t o r e x i n st e t i a w p t o s p i c i u u t . \\ 
— m í COIITB. L a v i v i e n d a q u e se d e s t i n a p a r a h a h i b i c i i m d e l o * 
c r i a d o s d e las casas r e a l e s v i l r los í n i n i s l i os q u e v i v e n d o a s i e n -
l o e n la c o r l e H n s p i t i a r c - j i s f a t n t d i s i n u r b e r e y i d d e s í g n a l a . 
C (I CASA HE AI 'OSI^TO. V CASA.] 
A P O S E S I O N A D O , D A . a d j . a n t . l u c r c r i O A n o . 
A P O S E S I O N A R , a . P o n e r en p o s e s i ó n d e a l u m n a cosa. H á l l a s e 
m a s e o n u m m e n l e u s a d o e n m o r e c i p r o c o . P o s s e s s i o n e m a d i r e , 
l u i r é , t u p o s s e s s i o n t w t v e n i r e . 
A P O S I C I O N , f. G r a m . E l m i r a q u e sp c o m e t e p o n i e n d o d o s ó 
m a s s u s l a i i l i v o s o o i d l n u a d o s s i n e o i i j u i i c i o n , c o m o : M a d r i d 
c o r l e d e l r e y d e E s p a ñ a A p p o s i l i o . 
APOSITO* , m . jifF(f. R e m e d i o q u e s e a p l i c a e x t e n o r m e n í e á 
a l ^ u n e n f e r m o . A p p o s i t u m . 
* A P O S P E L O . u d v . n i . a n t . [Á] CONTBAPELO. 
A P O S T A , a d v . m . D e i n l e n t o , d e p r o p ó s i t o . C o n s u l t ó , á a t á 
o p e r a . 
A P O S T A D A M E N T E , a d v . t n . f a m . APOSTA . || a n t . APÜESTA-
11KKTR. 
* A P O S T A D E R O , m . E l p a r a j e ó t u s a r d o n d e rs i . ' in a p o s t a d o s 
i i l i í i i u o s i j a ra a l y t u ) l l n . L a n i s u b i p t u r e s a i i i f u i d h i t e i i l i v n n v e -
n i u i i t . C (| M a r . P u e r t o rt h a b í a e n q i u í se r e ú n e n v a r i o s b u q u e s 
d e t r u e n a a l m a n d o d e u n j e f e s u p u r i o r p a r a d e s c m p e l i a r l a s 
a t e i i t ' i o n c s de l s e r v i c i o n a v a l . ] 
f A P O S T A D O . D A . a d j . a n t . R íen v e s t i d o , aseado . 
+ A P O S T A D O R , I t A . m . y f. E l que, a p u e s i a . 
A P O S T A L , i n . p. ^ . v í . i'.l s i t i o o p o r t u n o p a r a c o g e r p e s c a e n 
a l g ú n r i o . i ' a r s tílvei p i s c i b u s a b t m l a n s . 
A P O S T A M I E N T O , n i . a n t . E l b u e n ò m a l p a r e c e r d e a l g u n a 
pe o u a ó cosa. II a n t . A d u e ñ o , c o m p o s t u r a . 
^ P O S T A R , a . P a u t a r e n t r e s i los q u e d i s p u t a n . q n c s i n o se 
y c r í l i e a l o que a l t i u n o d e e l l os a s e y m a , p e r d e r á c i e r t a c a n t i d a d 
ú o t r a rosa . S p o n s i a t i e m [ a c e r e . \\ P i m é r u n a ó m a s p e r s o n a s ó 
c a b a l l e r í a s nn p u e d o ó p a n i j r ; s e f i a t a d o p a r a a l f í t m f t f r . í ' sase 
t a i n l i i e n e o m o r e c í p r o c o . C a t e n ; ) se t t t i t r m A q u v n t l i b t t l o c u m 
o c e u p n r e ; v e r e a r w a u t c u r s o r e s c e r t o t o c o x i x t e r e . [ ( a n t . A d o r -
n a r , e n j n p o n c r . a l a v i i i r . || APOSTAHi.AS ó AI'OSTÁDSRI.AS Á A L G U -
NO. D e c l a r a r s e s u c n n i p c l i d n r . IJ A m n i a z a r l e . || r. C o m p e -
l i r s e , e m u l a r s e n u d u a m e u l c d o s ó m a s s u j e t o s . J . a u d a b í l i t c r 
c o n t e n d e r é , a e m u l a r l . 
* A P O S T A S I A , f . N e g a c i ó n d e l a fe d e J e s u c r i s t o r e c i b i d a y 
p r o f e s a d a en el h a u l U n i o . A p o s t a s i a , d e f e r t i o à v e r d l e l i g i o n e , 
| I L a d e s e r c i ó n ó a l i a m t n n o p ú h l i e o d e i i n s t i i u l o rt r e l i g i o n q u e 
a i í í i i n o p r o f e s a t i a . fíesertio r e l i g i a s i i n s i i i u t i , ¿11 m e t . L a d e -
s e r c i ó n d e los p r i n c i p i o s p o l í t i c o s ó c i e n t ¡Jicos q u e a l g u n o s e -
g u i a . ] , 
* A P O S T A T A , m . E l q t i o c ó m e l e c l d e l i f o d o a p o s l a s f a . A p o t -
t n t f i , d e s e r t o r á v e r â r e t i i j i o n e . CII u i e t . E l dcee i l o i ' d c u n p a r -
l i d o p o l í t i c o , e s e n c i a e t c . ] 
* A P O S T A T A I t . n . N c ü a r l a fe d e J c s u c H s l o r e c i b i d a en e l 
h a u l í s i u o . D i cese t a m b i é n p o r o \ 1 r n s ¡ o n d e l r c l i m o s o q u e 
a b a n d o n a su i n s l i t i d o . He f í ce re A fide, v c / a m r e l i g i o n c v i d é s e -
r e m n ¡ m e l . S e p a r a r s e d e l p a r t i d o , o p i n i o n e s c í e . q u e a l g u n o 
s e n u ¡ a . ] 
A P O S T E L A R , a . a n l . APOSTIM-AH. 
A P O S T E M A , f. T u m o r i n f l a m a t ó r i o q u e c o n t i e n e m a t e r i a c a -
p a z d e s u p u r a r s e . A p o s t e m a |l NO CRIÁUSHI.K Á i"N"o APOSTKMA, 
ó > o Ai 'QSTK.siÁttsm.!'. A i . o i >A rosA. I r . m e t . q u e se a p l i c a a l q u e 
n o s a h e g u a r d a r s e c r e t o . S e c r e t a f a c i t è e v o m e r e , i n p u b l i c u m 
e d e r e . 
A P O S T E M A C I O N , f . a n t . APOSTPMA. 
A P O S T E M A R , a. H n c e r ó causa r a p o s t e m a , tísasenias c o m u n -
i n e n l e c o m o r e c í p r o c o . A p o s t e m a m , a b s c e s t m n c r e a r e . .. 
A P O S T E M E R O , m . C i r . , j A i b e l i . I n s l n i m o y l » p a r a a h r í r Jo» 
a p o s l e u m s . C t t l t e l t u s í n c i d c n d U a p o s i e n i i s . 
A P O S T E M I L L A . I . tí. d e APOSTEMA. 
A P O S T E M O S O . S A . a d j L o q u e es p r o p i o d e l a a p o s t e m a 6 
c o u r e r n i c n l e á e l l a . A d a p o t t e m a i n p e n i n ç n s . 
A P O S T Í A . L a n t . n i P o s T i u i A , , 
t A P 0 S T I E L 1 . 0 , L I . A . a d j . a n l . d . cío. A p t m s r o . IIKRMOSITO. 
A P O S T I L L A , f. L a g l o s a ó n o t a ó a d i c i ó n q u e se p o n e e n l a 
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m J i r g e n d e loa l i b r o s p u r a i n t c r p r o U c i o n 0 H u s í r o c i ó n d e l t e x -
t o , o p a r a s u p l c m e n l o (1c l o ÍIIJC 1c f a l t a b i i . A n n o l o l i o . 
A P O S ' F l I X A I t . a. P o n e r n o l y s b r e v e s í i Niguii l i b r o ó e s c r i t o . 
Ñ o l a s m a r g i n í a p p o n e r e . \\ r. L l e n a r s e <ic p o i l i l i . i s . c o m o s u -
c e d e f r e c u c n t c m e n l e á l o s n i ñ o s o n l a c a b e z a . P u s i u t e s c e r e . 
A P O S T I Z O , Z A . n J j . a n t . POETIZO. 
A P Ó S T O L , m . S e g u n su o r i g e n s i g n i f i c a e n v i a d o . L a i g l e s i a 
d a este n o m b r e á los d o c e p r i n c i p a l e s d i s c í p u l o s de J e s u c r i s t o , 
í i í i i t í encs e n v i ó á p r e d i c a r e l E v u n g e l i o l i o r t o d o e l i n u n d o . 
A p o s t o l a s . II EL APÓSTOL p o r a n t o n o m a s i a s e e n t i e n d e S. P a b l o . 
t A P Ó S T O L A , f. T e o l . M o r . L a m u j e r r e v e s t i d a de l c a r á c t e r 
a p o s t ó l i c o . ¡I m e t . T c o l . I l o r . A n u n c i a d o r a , e n v i u d a . 
A P O S T O L A D O , m . E l o f i c i o de a p ó s t o l . A p o s t o l a l u s . || L a 
c o n u r e u a c i o f i de i o s s a n t o s a i i ós fo l cs . A p o s t o l i c u m c o l l e y i u m || 
L a » i m í ^ e u e s d e Ion d o c e a p o s t o l e * . A p o s t o l o r u m o m n i u m c f j i -
g íeSt i m a g i n e s . 
A P O S T O L A Z G O . m . a n t . APOSTOLADO. H a n t . L a d i g n i d a d d e l 
p a p a . 
+ A P O S T O L G A L . a d j . a n t . AroaTÓr . i co . 
* A P O S T O L I C A L , a d j . a n t . A F o a i ó r . i c o . || [ r n . l ¡ m i . K l s a c e r -
d o t e ó cc leaí i ' ts l ico. 
A P O S T Ó L I C A M I Í N T I Í . a d v . n i . S i ' i í i m l a s reg las y p r á c t i c a s 
a p o s t ó l i c a s , ( i n c . - l i lo f a m i l i a r se l o m a p o r p o b r e m e n t e , s i n 
a p a c i i t u , ! i p i í . A p o d o í i t i . 
A I K J S T Ó L I C O , CA. .- id j . L o ( j i i c p o r a i ^ n n t i t u l o p e r l e n e c e í i 
l o s apósto l f f i * , ó fin d e r i v a d e clíus. A p a s i o l i r u s . \\ Lo i p i c p e r l e -
n e c e n i p a p a , ó d i m a n a d e su a n i m i d a d a p o s t ó l i c a ; c o m o j u e z 
Ai>iixTÓi. ie<i, ¡ n d u l t n APOSTÓLICO. A p o s i o t t r u s , a l i a u e t o r l f a t e 
p o i H t f i c ' t x / ¡u i i im l t m i n c i l U H c e r o r i e n s , p r o d ' i e n s . \) — m . a n t . YA 
l>a)>a ó Kiimi) ] i o i ) ( i l l c i ' . 
A P O S T O L ' ( i A L . a d j . a n t . APOSTÓLICO. 
* A P O S T O I . H i O . IN. a n t . PAI>A. C11— O A . a d j . a n t APOSTÓLICOJ 
A P A S T O L O , i n . a i d . APÓSTUI. || p(. a n t . f o r . L c t n i s a i i t ó n l i c a s 
q u e á p i ' i l i m í i d n d i ; p a l les se r o n r e d i a n JMJI' l o s j u i ces a p o s -
t ó l i c o s y i ' e l cs i i i s l i cos , d i ; c u j a s s i ' i i l i ' i ic¡ ; is M; apclaí i . ' i . 
A I ' O S T H H . a d v . I , y I. a n t . r o s n i i i i i A M i ^ T n . 
t A P O S T U í i S M A S . ' adv . I. a u l . A l f i n , a l p o s t r e . P o - U r c m ò . 
* A P O S T l t O l ' A R . y j n . D i r i g i r ó c o n v e r t i r e l d i s c u r s o c o n 
v e h e m e n c i a ¡i a l g u n a p e r s o n a ó cosa p r é s e n l e ó ausen te , l ' e h e * 
m e n l e r o r a t i o n e m i n t t l i q u a n vet i n u l i i j i a i i n r e m c o n v c r l o e . 
* A P Ó S T U O l ' K . f. l A l g w i o s , a u n q u e r a r a v e z , l o h a n h e c h o 
m a s c u l i n o . 3 Hef. f i g u r a i4 i i« se co i iw . lo c u a n d o e l m í e h a b l a d i -
r i i í e l a p i d a b r a á a l i j u i i a p e r í o n a ó cosa p r e s e n t o ó a u s e n t e . 
A p o s t r o p h e . 
A P Ó S T U O H ) . n i . V i r f í u l i l l a t iue so p o n í a e n l a p a r l e s u p e r i o r 
d e l a c o n s o n a n t e a n t e r i o r á l a \ o e a l , q u e se o m i l i a p a r a « v i t a r 
l a r a e o f o n í a , c o m o I.'AVAMCIA , i . 'AMISTAD . ¡Vo la c o l l l s i o i i i i v o -
f í l í t U t í l , 
* A P O S T l i n A . f. r a n t . ] G c n U l o u t , b u e n a d i s p o s i c i ó n e n l a 
p e r s o n a , [ r o r u i n e e l e g a n t í a . ] \\ a i d . E l b u e n ó rden y c o m p o s -
l u r a d e las cosas. C H a n t . AÜOUXO. \\ a n t . U t i l i d a d , c o m o d i d a d , 
c o n v c i i i i ' i n - i a . J 
* A I ' O T l í t l A . L a n t . IIIPOTUCA. Cll a n l . T IUSDA . [ | a i i t . BOTICA."] 
A P O T E C A I I . a. a n l . i n r u T u c A n . 
A P O T E C A 1110. m . ¡ t u l . HOTICAHIO. 
A P O T K ü M V . m . S e n t e n c i a b r e v e d i e l i a c o n n g u d o í a . A p o -
p h l h e i j n m , b r e v i s c t m u t a x e n t o n i a . 
A P O T E O S I S , f. E n t r e los páyanos l a c o n c e s i ó n v r e c o n o c í -
m i c i i l o de la d i g n i d a d d e d i o s c * á sus l u í coes y el ae ío d e t r i b u -
l a i ' l e s l i o n o r e s i l i v i u u s . f u d e o n t n i m n n c r i t i n a d s c r i p t i o , a p a -
i h c o s i n . 
A P O T I C A R I O . i n . p . A r . n o T i c t i n o . 
t A P O T I I E I f A l t . a . / ) . Cab . E c h a r el g a n a d o c a b a l l a r a l p o t r i l 
p a r a (pre e n g o r d e . 
* A P O V A I M J I H , í. [ p r n ú n . " ) R i i n d a i d e l e c h e i p i e u c u d e A i o s 
p r é l i o s de l a s h e m b r a s c u a n d o d a n d e m a m a r . L a c i i s e x u b c 
r a » l i a . 
* A POYA 11. a, C H a c e r (pro u n a cosa d e s c a n s e s o b r e o l r a c o -
m o ArovAn e l c o d o s o b r e l a m e s a . || m o l . ] l ' a v o r e c c r , p a t r o c i -
n a r , a y u d a r . P a i r o c i i i u r i , t i d j u v a r c , o p c i n ( m e . |J ,WIIH P a j a r 
l o s caba l l os l a cabeza i n c l i n a n d o el l i o c i c o I n i c i a el p e d i o , ó 
d e j á n d o l e c a e r a b a j o . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . F r e n o i i i -
s l s t e r c , f r e n u m m o r d e r é . ¡1 C o n t i n u a r , p r o b a r , s o s t e n e r a l g u n a 
o p i n i o n ó d o c t r i n a ; as í ÉC d i c e : san A g u s t i n APOVA es ta s e n -
t e n c i a . C o n p r m n r e . W n . A s e i í u r a r s o , c a r g ; i r , e s t r i b a r u n a c o s a 
e n o l r a ; as i d e c i m o s : l a c o l u m n a APOYA s o b r e e l pudcs ta l I n -
t i i t i . \\ r. Se rv i r se d e a l g u n a p e r s o n a ó c o s a p o r a p o y o . AIÍCUÍHS 
p a t r o c i n i o i n n i l t . J 
A P O Y A T U I I A . f. J f í í í . U n a d i m i n u í a ( I g n e a q u e s i r v e p a v a d a r 
c j c c a H r a c i a y a p o y n a l a ñ o l a (p ie p r e c e d e . M o d u s a i i t e r i o r i 
m o d o l e v n e r m s í s t e n s , tpto g r a i i o r s o n c t . 
A P O Y O , n i . L o q u e s i r v e p a r a sos tene r a l g u n a c o s a : c o m o e l 
p u n t a l r e s p e . ' l o d e u n a p a r e d , y e l b a s l o n r e s p e c t o de u n a m V -
B o n a ^ S i i s i C M í . K i i í í i u i , fMÍL ' iu ie iHt im. \\ m e t . P r o t e c c i ó n , a u i i l i o 
t A P O Z O N A D O , D A . a d j . a n t . BMWWMSADO. 
* A P U E C I A B L E . a d j . L o f jue es d i g n o d e a p r e c i o . M s t i m a b i -
U s . II L o (| i ic es capaz d e a p r e c i o , c o r n o s o n l a s cosas v e n d i b l e s 
[ P r e i t o a e s t í m a b i l t s . ^ 
APR 
A P H E C I A C I O > " . f. APRFCIO. 
A P l i E C J A D A M E N T E , a d v . n i . C o n a p r e c i o . / E s t i m a l i o t W p e r -
p e m ã . 
APKECÍADÍSniO, MA. a d j . s u p . d e APRECIADO. V a l d è a e s t l -
m a b i l i s . 
A V B F X Í A B O n , R A . m . v f. E l q u e a p r e c i a . / E s t i m a t o r . 
* A P R E C I A D Ü l t A . f. a n l . APRECIO . [ | j a n t . E s c r i t u r a ú o b l i -
g a c i ó n de p a g a r a l g u n a e a n l i d a d . 3 
A P R E C I A M I E ^ T O . m . an t . APRECIO. 
A P I t R C l A R . a. P o n e r p r e c i o ó t a s a á las cosas v e n d i b l e s . P r é -
l i o a e i l i m a r e , l a x a r e . f| m e t . G r a d u a r , c a l i f i c a r , e s t i m a r . E x -
p e n d e r é , a e s t i m a r e , e x i s t i m a r e . 
A P I I E C I A T Í V O , V A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a p r e c i o ó e s l i -
i n a e i o n q u e se h a c e d e a l g u n a cosa . A - ' s t i m a b i l i s . 
A P R E C I O , m . L a l a s a i j u e se h a c e d e l a s cosas v e n d i b l e s . 
A ' . s t i m n i l o . II m e t . L a e s t i m a c i ó n q u e se h a c e de las cosas o p e r -
sonas d i g n u s d e a p r o b a c i ó n ó a l a b a n z a . C o m m e n d a l i o . 
f A P R E G O N A U . a. a n t . PIIIÍGOSAR. 
* A Í ' l U i H E N D E R , a. CoKcr , a s i r , p r e n d e r á a l g u n o . P r e h e n -
d e r e , c n p e r e . |] C o n c e b i r a l g u n a cosa p o r l o q u e a p a r e c e , o c o n 
p o c o f i n i d a m c n l o . J m a g i n a r i , fingere. It F i l o s . C o n c e b i r Jas e s -
pec ies d e las cosas s i n hace r j u i c i o d e e l l a s , o s i n a f i r m a r n i n e -
g a r . A p p r e h e n d e r e , m e n t e c o n c i p e r e . I \\ A P R E U E S D E R LOS B I E -
NI'.S, I.A POSI!SIO>". V . D I E S V POSESION.J 
A P I I R I [ E N D I E N T E , p . a. d e APREHENDER . E l q u e a p r e h e n d e . 
A p r e h c n d e n s . 
A P R E H E N S I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a p r e h e n d e r . A p p r e -
h e m i o . \\ E l fa l so c o n c e p t o ,que a c e r c a d o a l y u n a c o s a l i a c e á 
u n o f o r m a r l a i m a g i n a c i ó n . P r a e c e p s c o n c e p t u s . II f a i n . D i c h o 
p r o n t o ú a g u d o ; y e n este s e n t i d o se d i c e : f u l a n o t i e n e b u e n a a 
A P H n u i - s s i o S E s . D i c t u m , f a c e t i a . \ \ F i l o s . E l p r i m e r a c t o d e l e n -
t i ' n d i m i e r d o q u e c o n s i s t e en l a s i m p l e p e r c e p c i ó n d e u n a i d e a . 
P c r e . n p t i o , i d e a . \\ a n t . COHI'RKURNSION. II f o r . p . ^tr. U n o d e l o a 
n i a i m j n i c i u s p r i v i l e g i a d o s d e A r a g o n , q u e cons i s te e n p o n e r 
b a j o l a ¡ i i r i s d i e c i o n r e a l la cosa a p r e h e n d i d a , m i ó n t r a s se j u s l i -
l i ca á q i i i iM i p e r t e n e c e . S e q u e s t r a t i o . 
i A P U E I I K X S I V A M E i N T E . a d v . n i . C o n a p r e h e n s i ó n , i m a g i -
n a n . ' i i i i c n l r . 
A P H I Í I I E N S I V O , V A . a d j . Se d i c e d e l a p e r s o n a q u o a p r e h e n -
d e ó c o n c i b e c o n v e h e m e n c i a a l g u n a e s p e c i e ; y m a s c o m u n -
m e n t e de l q u e c o n p o c o m o t i v o c o n c i b e i deas d e t e m o r ó r e c e -
l o , ¡ t n a g í n o s u s , l i m i d i t s , a d v a n a s i m a g i n e s p á v i d a s . |¡ L o q u o 
l i e r l e u i ' c e á l a f a c u l t a d d e a p r e h e i u l c r e n e l l i o m b r e . A p r e h e n -
s i o n i s p r o p r h i s . 
* A P R E H E N S O , S A . p . p. a n t . [ i r r . H d e APREHENDER. 
* A P R E H E N S O R , RA. m . y f. E l q u e a p r e h e n d e . C a p t o r , c a ~ 
p i e n s . CU P- A r . E l q u e c r c y c í i d o s e c o n d e r e c h o à l o s b i e n e s q u e 
o t r o p o s e e , p i d e se p o n g a n e n p o d e r d e l a a u t o r i d a d l i a s l a l a 
d e c i s i o n de l p l e i t o . ] 
* A P I t E H E f i S O R I O , R I A . a d j . a n t . L o q u e s i r v e p a r a a p r e -
h e n d e r ó a s i r . l A d p r e h e n d e n d u m a p t u s . 2 
t A P U E M A U . a. a n t . ACIUMIAR. 
A P R E M l A D A M E N T E , adv . m . C o n a p r e m i o . V i o l c n l c r , c o -
a c t é . 
A P R E M I A D O R , R A . m . y f. E l q u e a p r e m i a . O p p r e s s o r , v e -
x a t o r , n t s e r t a t o r . 
A P U E M I A D U H A . r. a n t . APREMIO. 
A P H K M I A M I E N T O . m . a n t . A p r e m i o , e s t r e c h o ó a p r i e t o . 
A P R E M I A R , a . E s l r e e h a r , a p r e t a r . P r e m e r c . \\ f o r . C o m p e l e r 
ú o b l i g a r á u n o c o n m a n d a m i e n t o d e j u e z á q u e h a g a a l g u n a 
cosa, f . o g c r e , c o m p e t i e r e . | | a i i t . OPRIMIR. 
A P K K M I O . m . L a a c c i ó n y e fec to d e a p r e m i a r . C o a c í i o , c o t i t -
p u l s i o . II f o r . M a n d a m i e n t o d e l jue?., e n f u e r z a d e l c u a l se c o m -
p e l e á u n o a l e u m p l i i n i c n l o d e a l g u n a c o s a . M a n d a t u r n j a d i é i s . 
* A i ' R E M I I t . a. a n t . E x p r i m i r , a p r e t a r . |] m e t . a n t . A p r e -
m i a r , r s l r c e h a r . [ ] | a n t . I t . i ja r , a b a t i r ^ 
A P R E N D E D O R , m . a n t . El q u e a p r e n d e . 
A P R E N D E R , a. A d q u i r i r e l c o n o c i m i e n t o d e a l g u n a cosa p o r 
m e d i o de l e s t u d i o . I n t e l l i g c r e , m e n t e p e r c i p e r e , r a t i o n e c o m -
p r c h e n d e r e . | | a n t . PRENDHÍI. 
A P R E N D I E N T E , p . a . a n t . d e APRENDER . E l q u e a p r e n d e . 
A P R E N D I Z . Z A . n i . y f. E l q u e a p r e n d e a l g ú n a r t e ú o f i c i o . 
T i r o , ' t i r u n c u l a . 
_ A P R E N D I Z A J E , i n . E l a c i o d e a p r e n d e r a l g ú n o f i c i o , y e l 
t i e m p o q u e en e l l o se e m p l e a . T i r o c i n i u m , n t d i m e n l u m . 
t A P R E N D U É . a n t . p r i m . p e r s . s i n g . f u t . i n d . d e APRENDER. 
A P R E N S A D O R , m . E l q u e a p r e n s a . Q u i p r a d o p r e m i t . 
A P R E N S A R , a . A p r e t a r e n l a p r e n s a a l g u n a cosa , p r a e l o p r e -
j n c r c . S| m e t . O p r i m i r , a n g u s t i a r . A n g c r e , 
* A P R E S . a d v . I . a n t . DESPUÉS. £ || a d v . 1. C e r c a , j u n t o / ] 
A P R E S A DOR, R A . m . y f. El q u e a p r e s a ó hace p r e s a d e n a -
ves , a a v i u m c a p t a t o r , p i r a t a . 
A P R E S A M I E N T O , ra. L a a c c i ó n y e f e c t o d e n p r e a a t . C a p t u r a ; 
p r a e d i i c a p t a . 
A P R E S A R , a . A s i r , h a c e r p r e s a d e a l g o c o n l a s g a r r a s ó c o l -
m d l o s ; c o m o h a c e n l a s aves d e r a p i i l a , f i e r a s y p e r r o s d e p r e -
sa. P r c l i e n d e r e d e m i b u s , r o s t r o , t m g u i b u s . \\ T o m a r p o r f u e r z a 
a l g u n a n a v e , a p o d e r a r s e de e l l a . P r a e d a r i , v i a u f e r r e . 11 a n t . 
APRISIONAR. 
A P R 
+ A P I Í E S E N T A D O , D A . a d j . a n l . PRKSESTADO. 
A P H E S I V Ã M E N T E , a d v . m . a n t . C o n f u e r z a y v i o l e n c i a . 
* A P R E S O , S i . a d j . a » f . KNSESÍDO. C U DIBN 6 MAL AI'RÜSO. 
lOC. a n t . F E L I Z Ó DRSDICDADO.] 
A P R E S T A M I E N T O . n i , a n t . APRESTO. 
A P H È S T A M O . m . a n t . P r é s t a m o ó p r e s t a m e r a . 
A P R E S T A R , a. A p a r e j a r , p r e p a r a r , d i s p o n e r l o n e c e s a r i o p a -
r a a l g u n a c o s a . Usase l a m b t e u c o m o r e c i p r o c o . P r a e p a r a r e , t» 
p r o m p i u h a b e r e . 
A P R E S T O , m . P r e v e n c i ó n , d i s p o s i c i ó n , p r e p a r a c i ó n p a r a a l -
g u n a c o s a . A p p a r a t u s , p r a e p a r a i i o . 
A P R E S U R A , f. a n t . E s t i m u l o ó a p r c s t i r a n i i c n t o . 
A P R E S U R A C I O N . f. L a a c c i ó n y e fee lo d e a p r e s u r a r . P r o p e -
r a í i o , [ e s l ' m a t i o . 
A P R E S U R A D A M E N T E , a d v . m . C o n a p r e s u r a c i o n . V r o p e r e , 
p r o p e r a n í e r , c e l e r i l e r . 
A P R E S U R A D O , D A . a d j . A c e l c r a i l o . F e s f i n u s . 
A P R E S U R A S U E N T O . m . L a a c c i ó n y e fec ío d e a p r e s u r a r . PÍ-O-
p c r a l i a , f e s l i n a i i o . 
A P R E S U R A R , a. D a r p r i t ^ n , ace le ra r . Usase i a m l j i e n c o m o 
r e c í p r o c o . U r g c r e , i u s l t t r c , f e s t i n a t i t e r a g e r c . 
A P R E S U R O S O , SA. a d j . a n t . PRESUROSO. 
A P R E T A D A M E N T E , a d v . m . De i m m o d o a p r e t a d o , e s l r c -
c l i n m e n l c . A r c t ' e , s t r i c t ! - . 
A P R E T A D E R A , f. C i n t a , c o r r e a ó c u e r d a q u e s i r v e p a r a a p r e -
t a r a l g u n a cosa . Usase m a s c o m u m n e i i í e e n p l u r a l . S t r i n g e n -
t e s f u n e s . \\ p i . m e t . f a i n . L a s i n s t a n c i a s e f icaces c o n ( ¡ue se e s t r e -
c h a h o t r o p a r a q u e h a g a l o q u e se l e p i d e ; y a s í se d i c e : f u l a -
n o t i e n e u n a s APRETADERAS t e r r i b l e s . V i s , e f l l c a c i a a ã p e m i a -
d e n d u m . 
A P R E T A D E R O , R A . a d j . a n t . L o q u o l í c n e v i r t u d d e a p r e t a r . 
i [ — m . DltAGURRO. 
A P R E T A D I L L O , LL .V . a d j . d . d o APRETADO. 
t A P R E T A D Í S I M A S ! E N T E . a d v . m . s u p . d o APRETAnAMKNTE. 
A P R E T A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e APRETADO . í í r i c í l « f m i í i . 
* A P R E T A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e p o r s u c a l i d a d se a p r i e t a ó 
c o m p r i m e f í i c i l m f i n l e . Z Q u o d f a c i l è e o n s i r h i g i t u r . ' } 
* A P R E T A D O , D A . a d j . a n l . A p o c a d o , p u s i l á n i m e . C T í w i -
rfus.] II m e t . f a m . M e i m i i n o ó m i s e r a b l e . P a r e n s , t c n a x , í l l i b c -
r a l i s , s o r d l d u s . M I A r u u o , d i l l c u l l o a o . ^ II — m . l i n t re e s c r i l j i e i i -
tes e l e a c r i l o d e l e t r a m u y m e l i d a á d i f e r e n c i a d e l a i i r o c e s a d a . 
N o t a r i o r u m s c r i p t l t r a s l r i c t i s s i i i i a , m h m t i s s i m a . \\ C e r n í . E l 
j u b ó n . II ESTAR MUV AP i tKTA i i o . f f . f a m . H a l l a r s e e n g r a n r íe? ! !» 
ó p e l i u r o . DÍocac m a s c o i n u n i n c n t e de los e n f e r m o s . ¡11 s u m m o 
esse d iK r . r lm ' t i i e , h u e r e r e a i t g u s t ü s . 
A P R E T A P O R , R A . n i . y f. E l íp i r ; a p r i c l a . P r e m a i s , c o n s i ' i n -
g e n t . II — m . A l r n i l l . L s i n i r l a n d a * s i r v e p a r a cenh* y a l ' i ' i -
i í a r e l c i i r i ' | i o d e s d e los h o m b r o s has ta l a r i n l u r a . i n t e r i o r t h o -
r a x . II E s p e c i e d e c o l i l l a d e b a d a n a y c a r i o u m u y s u a v e s i n 
b a l l e n a , c o n q u e se a j u s l a y a b r i ' - ' a el c u e r p o d e l o s n i f i o s q u e 
se p ó n e i ) á a n d a r , íi la c u a l se cosen l o s a n d a d o r e s . I ' i u c i a a d -
S ' r i c l o r t f i q u á i n f a n H u m c o r p o r a c h i g u n t u r . || C i n t a a n c h a q u e 
se p o n e p o r l a c i u l n r a á l o s n i f i o s m í e e s l á n en m a n l ü l a s . Z o n a 
q m l l u f a t i l c s c i t i g i i H t i i r . || i ; i c i n l i l j o 6 b a n d a q u e s e r v i a n i i l i -
g u a m c u l e A l a s m u j e r e s p a r a r e c o í í e r e l p e l o y c e í i i r a e l a f r e n Le. 
F a s c i a v e l v i t t a í e m p o r a c i n g e m , c t q u á o l i m f e i n i n a c c r i n e s 
r e l i g a b a n t . \\ S á b a n a d e l i e n z o g r u e s o , e o n l a c u a l se r c e o g i a n 
y a p r e l a b a n loa c o l c h o n e s y s o b r e e l l a se p o n í a n las o t r a s d e l -
g a d a s , l i n d e l i u l c i m a d c u l c i t a s c o n s t r i n g e n d a s . |¡ I n s t n i m c n l o 
q u e s i r v e p a r a a p r e l a r , d e q u e h a y v a r i a s espec ies . Q u i d q u i d 
s t r i m j c n d i t c o r p o r i b u s s e r v i l . 
A P R E T A O t / R A . f. L a a c c i ó n y e fee lo d e a p r e t a r . A r e l a d o , 
c o m p r e s s i o . 
* A P R E T A M I E N T O , m . A P R I E T O . | | a n t . A v a r i c i a ó m i s e r i a e n 
e l g a s l a r . { S ó r d i d a p a r s i m o n i a . " } 
A P R E T A N T E , p . a. d e A P R E T A R . E l q u e a p r i e t a . P r e m e m . \\ 
n i e l . a n t . E l j u g a d o r í a g a z n u e c o n los e n v i t e s o p o r t u n o s a p r i c -
l a a l c o n 1 r a r i o _ p a r a l o g r a r l a s u y a . 
A P R E T A P i T I S I M O , M A . a d j . s o p . a n t . ( le APMITANTK. 
* A P R E T A R , a. E s t r e c h a r c o n f u e r z a , c o m p r i m i r . V r e m e r c , 
r . o n s t r i n g e r e . \\ m e t . A c o s a r , e s t r e c h a r i a l g u n o p e r s i g u i é n d o -
l e . U r g e r e , i n a n g u s t i a s r e d i g e r e . || m e t . A f l i g i r , a n g u s t i a r . 
A f f l i g e r e . \\ O b r a r a l g u n a c a u s a c o n m a v o r i n t e n s i o n q u e d e o r -
d i n a r i o . I n i e n s i ü s a g e r e . \\ I n s t a r c o n e f i c a c i a . I n s t a r e , u r g e r e . 
II APRETAR Á CORRER , f r . f a m . E c h a r n c o r r e r . C u r s u t n a r r í p e r e , 
v e l o c i t e r i r e . Z I I APRKTAR A v s CABALLO, LA MANO, L O * PUÑOS. 
f r . V . c A RALLO , MANO y p u s o . ] || APRETAR CON USO . f r . f a m . 
E m b e s t i r l e , c e r r a r c o n é l . ¡ m p e l e r e , t n v a d e r e a l i q u e m . 
A P R E T A T I V O , Y A . a d j . a n t . L o q u e t i e n e v i r t u d de a p r e t a r . 
A P R E T O N , m . L a a c c i ó n y e fec to d e a p r e t a r . O p p r e s s i o . || 
f a m . M o v i m i e n t o v i o l e n t o y e j e c u t i v o d e l v i e n t r e p a r a e v a c u a r -
se. A l v i f u s i o r i s c o n a t u s , i m p e t u s . [\ C a r r e r a v i o l e n t a , p e r o c o r -
t a . P r n e c e p s a i r s u s . [[ n i e l . AhOKO, c o n l l i c t o . A n g o r , a n i m i v e l 
c o r p o r i s a n g u s t i a , c o m p r e s s i o . ) ) P i n i , E l g o l p e d e o s c u r o m a s 
f u e r l e q u e se d a e n a l g u n o s f o n d o s d o l a p i n t u r a . D c n s l o r u m -
b r a í n p i c t u r d . 
f A P R E T U J A R , a. v t i l g . A p r e l a r m u c h o . 
i A P R E T U J O N . m . f a m . A P R E T O S en s u s e g u n d o s i g n i f i c a d o . 
A P R E T U R A , f. O p r e s i ó n c a u s a d a p o r u n c o n c u r s o n u m e r o s o 
d e g e n t e m u y u n i d a . í / u í f i í u r f i n i í , t u r b a e c o m p r e s s i o . |¡ A P R I E -
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TO . II L i i u a r , p a r a j e ó s i t i o e s t r e c h o , t o c a s a r c l u s , á n g u s m s . 
A P R I E S A , a d v . m . APRISA. 
t A l ' R I E S A M E N T U . a d v . m . c a p r . C o n p r o n t i t u d . 
A P R I E T O , m . L a e s t r e c h e z ¿i o p r e s i ó n q u e p a d e c e a l g u n o p o r 
l a e x c e s i v a c o n c u r r e n c i a d e g e n t e . C o m p r e s s i o . || E s t r e c h o , 
c o n f l i c t o , a p u r o . D i s c r i m e n , p e r i c u l u m . 
i A P R I M A R S E , T . a n t . A f i n a r s e , p u l i r s e . 
A P R I M A S , a d v . t . n n t . P r i m e r a m e n t e . 
A P R I S A , a d v . m . C o n p res teza ó p r o n t i t u d . C e l c r i t e r , p r e s t ó . 
* A P R 1 S A R . a . a n t . A p r e s u r a r . A c c e l e r a r e . E l l r - a n t . P r e n -
d e r , e m p e z a r ã ceba rse , . ] 
A P R I S C A D E R O . m . a n t . APRISCO. 
A P R I S C A R , a. R e c o g e r e l g a n a d o e n e l a p r i s c o . H á l l a s e t a m -
b i é n u s a d o c o m o r e c í p r o c o . 
A P R I S C O , m . E l p a r a j e d o n d e l o s p a s t o r e s r e c o g e n s u g a n a -
d o p n r a r e s g u a r d a r l e d e l f r i o y t e m p o r a l e s , i ' e c i i n r i n , o u i í e . 
i A P R 1 S I E R A , A P R I S I E R E , A P R 1 S I E S E . a n t . T i e m p o s d e l o s 
v e r b o s APREHENDER y APRENDER. 
A P R I S I O N A D A M E N T E . a d v . m . a n t . E s t r e c h a m e n t e . 
A P R I S I O N A D O , D A . a d j . P o é í . A l a d o , s u j e t o . O b s t r i c t u s , d e -
d i l u s , 
A P R I S I O N A R , a. P o n e r e n p r i s i ó n 0 c o n p r i s i o n e s , í n v i n c u -
l a c o n j i c e r e , v h i c u l i s c o n s t r i n g e r e . 
t A P R I S O . a n t . p o r APUENDIÓ. 
A P 1 U S Q U E R O . n i . a n t . APRISCO. 
A P R Ó . m . a n f . P R O . 
* A P R O A R , a . a n t . B e n e f i c i a r , d a r p r o v e c h o ó u t i l i d a d , t | l 
¡Vrí i í f . L l e v a r ó c o l o c a r pesos h í í c i a p r o a . ] |) n . K d t t t . V o l v e r e l 
n a v i o l a p r o a á a l g u n a p a r í e . P r o r a m d i r i g e r e , a d v e r t e r e . 
* A P 1 1 0 R A C I O N . f . E i a c t o y e f e e l o d e a p r o b a r . A p p r o b a l i o . 
C I I AÑO BH APROBACIÓN. E n Jas r e l i g i o n e s e l a i l o d e n o v i c i a d o 6 
p r o b a c i ó n . || EN APROBACIÓN , m o d . a d v . a n t . P o r n o v i c i a d o ó 
p r u e b a . ] 
A P R O B A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e APROBADO. A p p r o b a í i s -
s í m t i s . 
A P R O B A D O R , R A . m . y f. E l q u e a p r u e b a . P r o b a t o r , a p p r o -
b a t o r . 
* A P R O B A N T E , p . a. d e APROBAR. Úsase m a s c o m u n m e n t e 
c o m o s u s t a n t i v o . P r o b a n a , p r o b a t o r . C l l m . p l . L o s c o m i s i o -
n a d o s p o r a l g ú n c u e r p o ó c o l e g i o p a r a n a c e r l a s p r u e b a s d e 
l i n i p i e z a ò n o b l e z a d e s a n g r e de l q u e p r e t e n d e h a c e r s e i n d i v i -
d u o d e c l i o s . ] 
* A P R O B A R , a. C a l i l i c a r ó d a r p o r b u e n o . A p p r o b n r e , l a u d a -
r e . C II A d i n i l í r ¡ i a l g u n o e n u n o t l c i o ó f a c u l t a d p a r a q u e l o s 
p n c r h i e j e r c e r . ] 
* A l ' f í O l i A T I V O , V A . a d i . a n t . L o q u e í i r v í * d e C l > . H ' a ] c a l i f i c a r 
ó a p r o b a r fi a l g u n a p e r s o n a ó cosa . [ V r o b a t o r i n s . ' } 
* A P U O ü A T O R I O , R I A . a d j . a n t . L o q u e a p r u e b a ó c o n t i e n e 
a p r o b a c i ó n . [ P r o b a t o r i i t s . ' l 
A P R O C H E S , m . p l . j i / í i . L o s t r a b a j o s q u e v a n h a c i e n d o l o s q u e 
a l a c a n u n a p l a z a p n r a a c e r c a r s e a b a t i r l a , c o m o s o n l a s t r i n -
c h e r a s , p a r a l c l u s , b a l e r í a s , m i n a s e tc . O b s i d i o n a l e s a c c e s s u s 
o p e r u m a d m o c n ' m . 
A P R O D A R . n . a n t . APROVECHAR. 
A P R O N T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a p r o n t a r . P r o m p -
t a p r a e s l n t i o , e x h i b i d o . 
A P R O N T A R , n . P r e v e n i r , d i s p o n e r c o n p r o n t i t u d . P r a e p a r a -
r e , p r o v í d e r e t i l i n p r o m p t i i s i t . |] E n t r e g a r s i n d i l a c i ó n t i i n e r o 
ú o l e a cosa. 
t A P R O N T O , i n . f n m . APROXTANIENTO. 
A P R O P I A C I O N , f. E l a c l o y e f e c t o d e a p r o p i a r . D o m i n i i t t sus 
e x e r c i l i u m . 
A P R O P I A D A M E N T E , a d v . m . C o n p r o p i e d a d . P r o p r i É , a p t t , 
a p p o s i t è . 
A P R O P I A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e APROPIADO. Va ld 'e p r ó -
p r i a s , c o n v e n i e n s . 
A P R O P I A D O , D A . a i l j . A c o m o d a d o ó p r o p o r c i o n a d o p a r a e l 
f i n a q u e se d e s t i n a . A c c o m m o d a t u s , a p t u s . 
A P R O P I A D O R , R A . m . y f. E i q u e a p r o p i a . D o m i u i i d i s p e n -
s a t o r , t r a d i t o r . 
A P H O P I A M I E N T O , m . a n t . A p t i t u d , p r o p o r c i ó n . 
A P R O P I A R , a . H a c e r p r o p i a d e a l g u n o c u a l q u i e r cosa. R e m 
m i c ü f a d j u d i c a r e . || A p l i c a r á cada r o s a l o q u e l o es p r o p i o y 
m a s c o n v e n i e n t e . A p t a r e . \\ a n t . ASEMEJAR . || m e t . A c o m o d a r ó 
a p l i c a r c o n p r o p i e d a d las c i r c u n s t a n c i a s Ò m o r a l i d a d de u n s u -
ceso a l caso d e q u e se I r a t a . A c c o m m o d a r e , a p t a r e . \\ r. T o m a r 
p a r a sí a l g u n a cosa h a c i é n d o s e d u c f i o d e e l l a , R e m a s s t t m e r è , 
s i b i v i n d i c a r e . 
t A P R O P I N C A R . a . a n t . ACERCAR. '"" 1 
* A P R O P I N C U A C I O N . f. H poeo u s . ^ E l a c t o d e ace rca rse . Â p -
p r o p i n q u a t i o , a c c e s s u s . 
A P R O P l N C O A R S E , r. A c e i v a r a e . H o y se usa so lo e n e s t i l o f e s -
t i v o . A p p r o p i n q u a r e . 
t A P R O P R I A R y t o d o s s u s d e r i v a d o s e r a n f a m b í c n u s a d o s e n 
l o a n t i g u o c o n l a i t á n l e s d e l a i . 
A P R O V E C E R . n . a n t . A p r o v e c h a r , h a c e r p r o e r e s o s , a d e l a n -
t a r . H o y t i e n e u s o e n A s t ú r i a s y G a l i c i a , j l a n t . C u n d i r , p r o p a - . 
g a r s c , d i f u n d i r s e . 
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A P R O V E C I M I T I N T O . i n . a n l , APHOVI-CIIASUHNTO. ^ 
A P R d V E C l l A I t L K . i i d j . L o q u o no p u c d u a j i r y v c c l i a r . U t i l e . 
i u o U p r t x l n x s K p u t e s t . 
A l ' W i V [ i C l l A I ) A M i ; N T E . a d v . m . C o n a p r o v e c h a m i e n l o . t ' í i -
l i l e r , c u m p r o v c n i u . 
A l M t O V i í C H A U O , O A . a d j . n i i f i se ap l ic - i i !>' q i« í a p r o v c c l i a 
cosas «itie o í r o s s u c l c f i i l e s p r u c i a r . P a r c a s , i n a n i b i t s s u m p t i b u s 
p a r cens . 
* A l ' K O V F . C . H A M I E N T O , m . P r o v c c l i o , u t i l i d a d . P r n f e r t K í , 
v t i l i i n s . [ U — n i ! MONTES. E l c le rec t io t l i ; p a s l o y k n a i : t m w : t l i -
d o l i a j o c i w l a s r e s t r i c c i o n e s á l o s i c e m o s d o l o s p m - b l o s e i i l o s 
m o n i e s <¡IIC p u r t e i i K c e i i a l c o t n u u . ] 
t A I ' U O V E C H A N T É . p . a. p o c o u s . d e APUOVECIUR . E l q u e 
a p r o v e c h a . 
M A P R O V E C H A R , a. E m p l e a r ú l i l m c t i l c a l a n n a cosa ¡ c o m o 
AVIVOvKOiAlt t ; i l u l i i , e l l i c m p o o.lc. ( H i l i t e r c a l l o c a r e , ( r u c l i t o s c 
h i j p c n t l e r e . ¡I a n l . U a i X T b i e n , p r o k ' í i c i - . l 'avorecc i ' . 1) ¡ m i . l l a w v 
p r o v c c l i o s a o ú l í l aLsznmi cosa, m e j o r a r l a . | | — ó AI-BOVECIIAÍISR. 
I l a l t t a i K l o d e la v i r t u d , p s l m l i o s , a r l e s e tc . a d e l a n t a r en e l l as . 
Pro t j i -esxns f t teerc . \\ n . S e r v i r d e p r o v e e l i o . u t i l i d a d ó a d e l a n -
l a j i i i ü i i t o . l ' r i u U s a e , p r a f i c e r e . \\ r. U l i l i z a r s e de a l u n n a cosa . 
Ka: ( t U f u f u s r e í u-iu c a i i n n u d u m v e l u l i t U a t e m r e f e r re £ \ \ V a -
Ic i 'se, (;cl lal• n m n t i , n í a f j 
t A ^ l t O V E C H O S O . SA. a d j . a n t . PROVECHOSO. 
t A P U O V I M H . ; i . ¡ i h l . r n o v i í F . n . 
* A r n o x i M A C I O N . f. E l ac to y c f e c l o d e a p r o x i m a r Có a p r o -
x i m a r s e ^ ] . A p p r o p i n q u n i i f ) , acccsst is . 
t A I ' l t O X I U A ü A W K N T E . a d v . m . C o n 6 p o r a p r o x i m a c i ó n . 
A I M t O X I M A R . a. A r r i m a r , ¡ i c e i v a r a l a l i n a cosa. Úsase t a m -
b i é n c o m o r m ' i i w o . A p p r o ¡ n u < n « i r e , t u x e d v r e . 
t A I ' H u X I M A T I V A M E i V T E . a d v . m . Con ó p o r a p r o x i m a c i ó n . 
* A P H O X I M A T I V O , V A . u i l j . L o q u e a p r o x i m a . l \ \ L o q u e se 
a p i ' o x i m a ó acerca , c o m o c á l c u l o A n t o m i A T i v o . ] 
A P T A M E N T E , a d v . m . Con a p l i l u d . A p i t . 
* A P T E Z . A . f, a i í l . AI'TITÜI». i I) U l l l . AI.TKZA J 
A P T I S I M A M E N T E . a d v . n i . s u p . d e APTIMENTE, A p l l s s i m è . 
A P T Í S I M O , M.V. a d j . s u p . de Ai 'TO. V n l d i - i d o i i c u s , u p t i s s i w u s . 
* A P T I T U D , f. I D i s p e s i c i o n , la p o s e s i ó n d e las c u a l i d a d e s 
necesar ias p a r a u n l i n . j ¡| L a s u f i c i e n c i a {> I d o n e i d a d p a r a o b -
t e n e r y e j e r ce r a l g ú n e m p l e o ó c a r g o . U a b U i l a s , a p l U i t d o . 
A P T O , T A . a d j . I d ó n e o , h á b i l , ú p r o p ó s i t o p a r a l i a c e r a l g u n a 
cosa. A p t a s , U lone i t s . 
t A P T U N O . m a n t . OTOÑO. 
A P U E S T A , f. L a a c c i ó n d e a 'pos lar , y l a m h í c n l a a l h a j a (> c o -
sa q u e a r r i e s g a n l o s q u e p o n í a n en l a d i s p u l a , p a r a q u e s e a 
p r e m i o d e l q u e g a n a r e . C c r f n í i o p t g n o r a i i i i a , p e c u n i a r i a s p o n -
s í o . 11 u n AP iesTA . l oe . f u m . Con e m p e ñ o y p o r f í a en l a e j e c u -
c i ó n de a l g u n a cosa t in c o m p e t e n c i a d e o t r o s . C o t i l o i f i o s È , o b ~ 
t l i n a t i . 
* A P U E S T A M E N T E A P U E S T A M I E N T E ] a d v . m . a n t . O r -
dc ipad .u i í e i t l c , [ .y l a u i b i e n ^ con a l i f i o y c o m p o s t u r a . CII a » t - BK-
VOTASIMSTf?.] 
A P U K S T O , T A . p . p. d e APONER y APONERSE . | | a d j . a n l . A l a -
v i a d o , a d o r n a d o , d e g e n l i l d i s p o s i c i ó n e n l u p e r s o n a , j] a n l . 
O p o r d i n o , e o n v e n i e i d e y á p r o p o s i t o . || — m . a n i . APOSTHKA. ¡¡ 
a n t . E p í l c l o , r e n o n d i r e , U l u l o . | | a d v . i n . a n l . APUESTAMENTE. 
A P U I . C A R A R . a. H a c e r ( m - / . i \ c o n e l d e d o p u l g a r . P o l t i c e i n 
oI i ( / ) ( í ( l i M c i t m b c r c , n i / i . It r. f a m . Se d i c e d e l;i r o p a M a n c a , 
o n e d o l i i á n d o s e c o n a l g u n a l i u i n r i i n i l se l l e n a en !os d o l i l e c e s 
d e m a n c h a i m u y n i n n n d a s , p a r e c i d a s á las seftales q u o d e j a n 
las p u l g a s , l l i n u í l s s i m i s m a c u t i s l u r p a r i , v i t ' m r i p l i c a t t t r a s 
l i n l e i . 
t A P U N ' A R S E . r. p . Pe r . C o n l r a c r u n a e n f e r m e d a d , q u e es 
m o d a l a l g u n a s v e c e a , o r i g i n a d a de l a a t m ó s f e r a i n s a l u b r e d e 
l u * p u n a s . 
A P l ¡ N i : H A I t . a. E n l r e p e i n e r o s a b r i r las p u a s de l p e i n e , c s -
p e c i a l i u e i r l e las g ruesas . P c d i u e m i n d e n l e s seca re , ¡ i n d e r e . 
A P U N T A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec l o de a p u n l a r . A d s a i p í i o , 
a n n o i a t i o . \\ í t í t s . L a a c c i ó n de p o n e r ¡as ñ o l a s v p u n i o s d e l a 
e o l i a con l o d a e x a c t i l u d y c l a r i d a d , y l a m i n e n lãs m i s m a s n o -
t as . ¡VOÍrt. 
A P U N T A D A M E N T E , a t l v . m . a n l . PUSTUALHENTB. 
* A P U N T A D O . D A . a d j . l .o q u e l i e n n p u n t a s ó esp inas p o r l a s 
e x t r e m i d a d e s . A n r t e a t u s . \] B l a s . Se d i c e de dos ó m a s cosas 
q u e se l o c a n p o r l a p u n t a , c o m o c o r a z o n e s APITNTAOOS. s a c i a s 
APUNTADAS e tc . f n i c s s e r l s g e i U i l i l í i s s l g n o r t t m e x t r e m a sese 
i n u i e m a u i i t u e m l a . CU AIÍCO APUNTADO, j V . A r c o 
* A P U N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e a p u n t a . A m o t a t n r . r | l 
q u e se c o l o c a d e t r á s d e l o s j i m a r t o m p a r a d a r á c n t e i u í e r a l 
f u l l e i o i-I jueu 'O q u e l l e n e n . I| E l que. c e l i a e n los pues los l o s g a -
r a ñ o n e s y c a b a l l o s p a d r e s á l a s b u r r a s y yeguas , j J| G e r m E l 
a l g u a c i l . 
í A P U N T A L A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec l o de p o n e r p u n -
í a l e s . 
A P U N T A L A R , a. P o n e r p u n í a l e s F u t r i r é . 
* A P U N T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y d e d o d i í a p i m l a r . A n n o -
t a l í o , n o l o , (j f o r . R I re-<t inien ft e x t r a c t o q u e d e los a u t o s l o r -
m a e l rela l o r o e s c r i b a n o p a r a d a r c u e n t a á a l g ú n t r i b u n a l ó 
j u e z . C o n n n e n i a r i u i n , s u m r n a r í u r n . [ || BUEN APUNTAMIENTO, l o e 
a n l . B u e u r ó g i i n e u ú ó r d e n . ] 
A P U 
* A P U N T A R , a. Ases tar e¡ l i r o d e l a f l e r b a , de ! a r c a h u i ú 
o l í a a i ' n i a - d e lu:'lí<> ó a r r o j ü d i / a á la p a r l e d o i u l e se p o t e ' l a 
m i r a ó p u n t o de l a r m a . C i d í i n e n r e || m e l . S r r V I . i r 6 i n d i c a r . 
h i d i r r i r e . \\ l í n l u e s c r i t o es u o l . i c ó s e ñ a l a r ¡ l ignina cosa c o n 
una r a v a , e s l r c l l i i ú o l r a ñ o l a p a r a e n c o n t r a r l a l á e i l n i e n l u . .Vo-
t a r e . |[ P o n e r p o r e s c r i t o s u r u i l a m e u l e a l g u n a espec ie d e Jo 
q u e se l ia l e í d o ú o i d o . C o n i m e i u a r i n m f a c e r é . || E n las i g l e s i a s 
c ided ivdes, co le ' - ' ia les v o l í a s q u e t i e n e n l i o r a s c a n ó n i c a s , a n o -
t a r l a s f a l l as q u é sus i n d i v i d u o s h a c e n e n la a s i s t e n c i a a l c o r o 
(t en a l g u n a o l r a d e s u s o U j ü a r i o n e s , f u e n - l e s ' m t u t h e d r t t l i -
bus e t c a t l c ( ¡ i i n ¡ s , m i m t n r e q n o t i e s q u i n i n e c t i n i m i c n s a n t 
p i i i i i m m r i i i . i a f f i c i u m deba rn t . \ \ S e ñ a l a r c o n el d e d o ó p u n l e r o , 
c o m o los m a e s l r o s c u a n d o e n s e í i a n ¡'i l e e r , q u e v a n s e ñ a l a n d o 
as i l a s le t ras á l o s n i ñ o s . M a m u i n t e r e , d U j i t o i n d i r n r e \\ I n s i -
n u a r fi l o c a r l i g e r a m e n t e a l g u n a espec ie o cusa. L e v i t e r a l í i n -
r/cre. || E m p e z a r á l i j a r y c o l o c a r a l g u n a cosa i u l e i - i n a m e n t e , 
c o m o se l iace c u a n d o s c c n i p i e / . a á c l u x a r u n a l a b f a ó u n l i e n z o 
s i n r e m a c h a r los c l a v o s . I . e c i i e r « f p t j e r e . \\ E n i p i - z a r á n i a n i -
leslai-se a l g u n a c o s a , c o m o API'NTAH el d i a , el b o z o . C ' l t i e m p o 
e le . E n e s i e s i t i n i f i c c d o es n e u l r o t j n o a c t i v o . ] A p p a r e r e , c l u -
r e r e , i n c i p e r è . || Sacar la p u n i a á las l i e i ' r a u i i c n l a s a c u d a s , 
c o m o lance tas , espadas etc. A c u c r e , a t s p i d u r e . || E n e l j u e g o d o 
la l i anca v o í r o s p o n e r s o b r e u n a c a r i a la c a n t i d a d q u e se 
q u i e r e j u g a r , l u t u d a r h n r t í i r i t i n p e r u i i i t i m . v i r i l a b j n e r c . II E n 
el u l i i ' a j c d e p a ñ o s d o b l a r l o s p o r e l l u m u y p l e g a r l o s , y d e s p u é s 
pasa r los p l i e g u e s c o n u n h i l o b r a m a n l e p o r i n i i b u s l a d o s p i t r a 
i p i e se les p o n u n e l s e l l o , y e o n s l e es ta r f a b r i c a d o s e ^ u n l e y , 
I j i n e a l e x i a p l i s a r e , o rasqne a s i u e r e . \\ E n las c o m e d i a s i r 
l e v e n d o el a p u u l a d o r los versus p in a q u e e l r e p r e s e n l a n t e l o i 
re 'c i lu . ¡ l i a i r U n ü v e r s u s r e c i u i u d u s s u g t j e r e r e | | a n f . I T N T T A R , 
II a n l . AI'CNTAI.AH. 11 a n t . C o n t r a d i r i r á j i l g i m o , c o r r e g i r l e . |l v. 
¡ l ; ) l> l ; i i i i l i ) t i c ) ^ i n o , se d i v t c u a n d o e m p i c / . a á t e n e r p v m l a Uc 
a t i r i ó . V i i i i n i i a c e s r e r e \\ I a m . E m p e n a r á e i rdn i a g a r s e . I n e 
b r i u r i . CU a n l . Hi p u n l a r s e , desa / .o i i a r se . | i APONTAR I.A ROPA . V . 
IÍCH'A. ] II A i ' i N T A i t v NO IIAI!. Ir. l a m . q u e se t i ice. de l q u e o f r e c e 
l á c i i m c n l e , y n o l o c u m p l e . F r u & i r à , i n a n i l e r p r o i n i i i e r e . 
A P U N T E , n i . AI*I'NTA.IIIBNTO. || E l a s i e n l o ó n o t a q u e se h a c e 
p o r e s c r i t o d e a f g a n a cosa. R o í a , a d x c r i p t i n . \\ E n e l j u e g o d e 
la l i i i i i c a y « t í os <-:ida u n o de, l o s q u e a p u n t a » A j u e g a n c m i t r a 
el l i i i n q i í è r o . ' i i I n d i ) c h a i l a x t i i i q u i b a n e a i l i r i l i i ) , t i d c e r s a -
r i u s |¡ E n el j t i e g u d e l a b a n c a v o l i o s la c a n t u l a d ( ¡ue se a p u n -
la ó j u e g a s o b r e cada c a r i a . I n l u d o c h a r i n n i m <]>'' b a n c a rffeí-
í ( i r , . t o r j a t j n s t p i e l u s a r i s . j¡ E n la c o m e d i a la voz d e l a p u n t a -
d o r q u e va d i c i e n d o y a p u n t a n d o d e a n l e i n a n n á los c o m e d í a n -
les lo q u e h a n d e r c c i l a r . V o x p r a e l e g e n t i s l i i s t r i o n i b u s v e r ' 
s « í r c c i l a i i d o x . 
i A P U N T O , m . p o c o us . APVNTAMIBNTO . H a n l . APUNTE p o r l a 
voz. d e l a p u n t a d o r d e c o i n e d i a . 
A P U Ñ A O A R . a . p . A r . D a r d e p u n a d a s . P u g n i s i m p e l e r é . 
A P U Ñ A R , a . a n t . A s i r ó c o g e r c o n e l p u ñ o . || A p r e t a r l a m a -
n o p a r a q u e n o se c a i g a l o q u e se l l e v a e n e l l a . 
A P U Ñ A Z A R , a. a n t . G o l p e a r c o n e l p u ñ o a l g u n a cosa . 
A P U Ñ E A R , a. f a m . D a r de p u ñ a d a s . P u g n i s i m p e l e r é , 
t A P U Ñ E T E A D O R , R A . m . y f. E l q u e a p i n i e l c a . 
A P U Ñ E T E A R , a . D a r de p u ñ e t e s . C r e b r i s p n g n o r u m i c l i b u S 
p c r c i t l c r e . 
« A P U R A C I O N , f. a n t . E x a c t a a v e r i g u a c i ó n ó i n v e s t i g a c i ó n d e 
a l g u n a cosa. H C a n l . ] APURO. 
* A P U R A D A M E N T E , a d v . m . f a m . Á l a h o r a p r e c i s a , t a s a d a -
m e n i e . A d p r u e s i i l i i t u n i t e m p n s , o p p o r i t i n è . [ if f a m . P r e c i s a ó 
c a b a l m e n l e . v . g . APITIIADAMENTE n o q u e r i a e l l a o l r a c o s a . ] |j 
a n t R a d i c a l ó f u n d a m e n t a l m e n t e . || a n t . C o n e s m e r o ó e x a o * 
l i t t i d . 
A P U I t A D E R O . m . a n t . E x a m e n , p r u e b a c o n q u e se c a l i f i c a l a 
r e a l i d a d d e a l g u n a cosa . 
A P U R A D O , D A . m l j . P o b r e , f a l l o d e c a u d a l y de l o q u e n e c o -
s i l a . l u o p s . II a n l . E s m e r a d o , i n u c t o . 
* . A P U R A D O R . R A . n i . v f. E l q u e a p u r a . C o n m m p t o r , e x -
h n t t r i e n s . [ || ¡ U n E l q u e busca p a r l í e u í a s de n i e l a ! c u l o s d e r -
r a m e s de l a s a z o g u e r ú i s de la r e p ú b l i c a m e j i c a n a . l l j E n A n d a l u -
c ía uní re los c o s e c h e r o s de a c e i l e el q u e d e s p u é s de l p r i m e r v a -
reo d e los o l i v o s v a d e r r i b a n d o c o n u n a va ra m a s c o r l a las 
a c c í t i i m i s (p ie se, b a n q w r i a d n . f » fíneücA q u i p o s t p r i m a m 
a l e i u n e m r e s í d u a s o l i v a s p e r l i r . ñ ú e c u t i l . 
A l ' U H A D U R A . f. a n l . APCRAMIIINTO. 
A I ' U R A . M I E N T O . m . L a a c c i ó n v e f e c l o d e a p u r a r . F - x p l n r a » 
l i o , i n q i t i . s i i i o , p e r s c r u i a i i o , p e r f e c t a a l i c u j u s r e í p e r p o l i í i o . 
* A P U R A R , a. P u r i f i c a r ó l i m p i a r a l g u n a i n a l e r i a . c o m o e l 
o r o 6 p i a l a , d e las p a r l e s i m p u r a s ó c x l r a f i a s . E x p u r g a r e , a á 
p u n i m d e c o q u e r e . \\ m e l . A x e r i g u a r v s a b i ' r r a d i c a l m e n l e u n a 
c o s a : c o m o AIMTRAR u n a n o l i e i n , t m c u e n l o , u n a n i e u l i r ü . Í I I -
q i i > r e r c , p e r s c r u t n r i . \\ A c a b a r i) a g o t a r . £ Es i n e v u s a d o c o m o 
r e c i p r o c o . ] C o n s u m e r e , e . r l u n t r i r e . || a i d . SUPVBAB . |] r A f l i g i r -
s e , a c o u g o i i i r s e . N a e r e r e , t r i x i a r i , m o e r n r e a f l i c i . \] A p r n A R 
A CNO. I r . M o l e s t a r l e d e m o d o q u e se e n f a d e ó p i e r d a la p a c i e n -
c ia . Rícese l a n i l i i e n APURAR la p a c i e n c i a ó e l s u f r i m i e n t o , p o r 
h a c e r l e p e r d e r t r r i t u r e , c j a c e r b t i r e . 
A P U R A T I V O , V A . a d j . a n l . L o q u e p u r i f i c a 6 l i m p i a d e l a 
m a l c r í a i m p u r a y c rasa a l g u n a cosa. 
A P U R O m . A p r i e t o escasez g r a n d e , i n o p i a . || A f l i c c i ó n , ¿ n -
g o r , a f f l i c t i o . 
AQU 
A P U n H I R . a. p. M o n t , á e B t i r g . D a r u n a cosa í o t r o . P o r r i -
g i r e , t r a d e r s . 
AQ 
A Q U E H A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e a q u e d a . 
A Q U E D A R . a . a n t . D u l e n o r ó h a c e r p a r a r . H r. a n t . DOBMIRSE. 
A Q U E J A , r. a n t . AQUF.JAMIENTO. 
* A Q U E J A D A M E N T E , a d v . i n . a n t . P r o n l n , a p r e s u r a d a ó v e -
l o i m c n l c . \ j C e l e r U e r . j | a n l . p o c o us . P t ' i i O r t u n i c n t e . c o n i r a l i a j o ^ 
* A Q U E J A D O R , R A . m . y f. a n t . F.l q u e a q u u j a . U n g e n s ^ 
A Q U E J A M I E N T O , m . a n t . A i J r m i r j m Í M t l o í> j iCL- l c rae iw i . |1 
L a a c c i ó n y d i x l o <lc e s t i m u l a r ó ¡ i p i c s u r u i - i> i n c i t a i ' . 
» A Q U E J A » , a. A c o n g o j a r , a t l i j í i r , i ' n l i y a r . A t u j e r e , p r e m e -
r e , v e x n r e . \\ E s t i m u l a r , t m p c I i T . || a n l . . l ' o n c r e n e s t r e c h o O 
a p r i e t o . II r. a n l . A p r e s u r a r s e ó d a r s e p r i s a . 
A Q U E J O , i n . a n l . AQUIÍJAMIENTO. 
A Q U E J O S A M E N T E , a d v . m . a n l . Con a n s i a ó v e h e m e n c i a . 
A Q U E J O S O , SA. a d j . a n t . QUEJICOSO. || u n t . A t l i y i d o , a c o n g o -
j a d o . 
* A Q U E L , L L A , I . I .O . p r o n . d e m o s i r n l i v o d e a l g u n a p e r s o n a 
Ò c o s a , y se e n l i n i d e d e l a (p ie cs l í i m a s d i s t a n t e r e s p e c t o d e 
o t r a , l i l e . U t a , i l l u d . || — t u r n . V o i d e i p i e se USÍI e t i l u g a r d e 
a q u e l l a cosa f j u« n o se i p i i e r e ó n o se a c i e r l a a d e c i r , a n t e p u e s -
t o s i e m p r e el a r t í c u l o e l ó a l g m i a d j H i ^ o . ¡ t l u d i p s u m : a u n d e 
eo h i x p n u e l o q i t i m u r , cu j íes i i ou te i t m e i r i o ñ u e n o n o c a i n i l , o u t 
r e c o r d a r i p i t / e t m u p u d e t . C || AQUHL «UK «U IEAK . l oe . a n t . C u a -
leagu ier - , q u i e i u p i i e r . j 
A Q U E L E , L A , L O . p r o n . a n t . A q u e l , a q u e l l a , a q u e l l o . 
* A Q U E N , a d v . 1. Q m l . ^ AQVESJIE. 
* A Q U E N D E , a d v . 1. Q i n i g De l a p a r l e de a c á . C i s , c i t r à . CII 
a n t . De a l l í , de a q u e l h i g a r . J 
A Q U E R E N C I A D O , D A . a d j . a n t . BHAMOKADO. 
A Q U E R E N C I A R S E , v. T o m a r g u e r e n e i a & a l í í u n l u g a r . D í c c -
se p r í n e i p á l m e n t e de l o s a n i m a l e s . L o c l a m o r e c a p í , l o c o d e -
l e c t a n . 
A Q U E S E , S A , S O . p r o n . d e m o s t r a t i v o d e a l a u n a p e r s o n a ó 
coaa q u e es la a l g o m a s d i s t a n t e i p i e o t r a , ¡ l i e , i l l a , i l l u d . 
A Q U E S T A R . a. a n t . A d q u i r i r , e o n ( | i i i s l a r . 
* T A Q U E S T E , T A , T O . C a u l . ] p r o n . ( l e n m s l r a l i v o . E S T E , 
J U T A , n s r o . i s í e , i s l a , i s t n d . [ H AQITKSTKS. p i . a i d . AQUESTOS, 
ESTOS.] II — n i . a n t . C u e s t i ó n , r i ñ a ó i i e u d c r i c i a . 
* A Q U Í . ;K1V. 1. E n es le l u n a r í\ ;'i este l u y a r . í í i c H a d v . t . AHO-
RA. N u n c . ¡| Se usa h i u i l i i a i p u r a l l a r m i r l,i a k i i e i o n . / / ) C . 
t \\ A \et ' t '4 e q u i v a l e á v ACÁ. Í/IIC n t te¿ . ] H A i d e i i u v s l a la n a r -
í i c u l a d e oi^ i i i l iL-a d e s d e es le l u j í a r , v úv&yiu e f l c f i n u i i o . A l n u -
j i a s veet-s l i ueu r e l a c i ó n á l o s i i e e d i d o ó d i c h o , y va l í ; l o m i s m o 
3u e d e cr f lo ; c o m o , d e AQUÍ t u v o p r i n r i p i o su l'orluiuL. HI'HC, Í B -r , e x h o c . \\ AQCÍ HE i n o s . E í p i eie de i n l e i j . d e q u e se usa p a -
r a p e d i r su l a v o r ó a u x i l i o . P r a l i t i e iun f j d e m l \ \ AQÜÍ H E I . B K V , \W, 
LA JUSTICIA . M o d o de h a b l a r q u e se usa j i i i r a p e d i r su l a v o r Ó 
a u x i l i o , i lea", t a a m fldem! \\ AQVÍ F.SÓ F U E E L L O . l oe . f a m . c o n 
3 i i e se l l a m a la a l e n c i u n p a r a a l g u n a c o s a q u e s u c e d i ó y se v a referir. ¡He m a j o r r e r u m s c e n a : hoc o p u s , h i c l a b o r . j¡ AQUÍ 
J U B THOVA. f r . I a m . d e q u e se usa p a r u d a r á e n l e i i d e r q u e s o l o 
; l i a n q u e d a d o las r u i n a s y ser ia les d e a l g u n a p o b l a c i ó n ó e d i l l -
c i o , 6 p a r a i n d i c a r a l g i m a e o n l e c i i n i e n t o d e s g r a c i a d o y r u i d o -
so . H l c c a m p u s u b i T r o j a f a i t . \\ AQCÍ T K C O J O , AQUÍ T E MATO. 
f r . q u e se usa p a r a s i y n i l i c a r q u e a l g u n o q u i e r e a p r o v c c i i a r l a 
o c a s i ó n q u e se le p r é s e n l a l a v o r a l i l e á sus ¡ [ d e n l o s . O c c a s i o n e m . 
v l i i i ' i i t se o f l e r a l , a r ñ p i a m . \\ nK AQUÍ CABA ALLÍ . m o d . a d v . D e 
u n a p a r t e ¡í o t r a , s i n p e r m a n e c e r en n i n g u n a , l l l n c i n d è . {\ I IB 
AQUÍ . toe . d e i n o s t r u l i v a . V é ó ves a q u í , ó a q u í es tá . £ I I , ecce . 
* A Q U I E S C E N C I A , f. f o r . £¡Vp es p c a d U i r d e l l e n i j u a j c f o -
reíwe.J A s e n s o , c o n s e n l i m i e n l o . A s s e n s u s , c o n s e n s o s . 
A Q U I E T A R , a. Sosega r , a p a c i g u a r . Osase t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . S e d a r e , m i t i g a r e . 
* A Q U I L A T A R , a . E x a m i n a r y g r a d u a r l o s q u i l a t e s de l o r o 
y d e la p l a t a Q i a r a d a r l e s l a l i g a d e la l e y ] . ' H » ' ' e l a r y e m i p a -
T Í l n t e n i a u t p o n d u s d e c e r n c r e . \\ m e l . E x a m i n a r 0 a p u r a r l a 
v e r d a d d e a l g u n a cosa . E x a m i n a r e , i n d a g a r e . 
A Q U I L E A , f. P l a n t a , MILENRAMA. 
A Q U 1 L E Ñ 0 , K A . a d j . a n l . AGUILENO. ¡| G e r m . E l q u e t i e n e 
t r a z a y b u e n a d i s p o s i c i ó n p a r a ser l a d r ó n . 
-f A Q U Í L E S . m . m e t . E l a r g u m c n l o p r i n c i p a l , el m a s f u e r l e , 
el q u e se m i r a c o m o i n d i s o l u b l e e n u n a c u e s t i ó n . |[ TÜNOON BU 
AQUÍI.PJJ. A m i . E l q u e s a l e d e l c a l c a ñ a l ' . 
A Q U I L Ú - E R O . m . E n t r e l o s r o m a n o s e l q u e l l e v a í i a l a i n s i g -
n i a de l á g u i l a d e las l e g i o n e s . A q a U i f e r . 
A Q U I L I N O , N A . a d j . P o ¿ t . AGUILENO. 
A Q U I L O N , m . V i e n t o p r i n c i p a l q u e v i e n e d e l n o r t e , y v u l -
ea i n i e n l e se l l a m a CIKRZO . L l á m a s e l a m h i c n a s í l a r e g i o n s e -
t e u t r i o n a l . A q u i l o , b ó r e a s . 
A Q U I L O N A L y A Q U I L O N A R , a d j . L o p e r t e n e c i e n l e a l a q u i -
l ó n o s e t e u t r i o n . A q t t i t o n a l i s a u t a q m l o n a r í s , b o r e a l i s . || m e t . 
A p l í c a s e a l l i e m p o d e i n v i e r n o , l l i e i n a l e l e m p a s . 
A Q U I L O S A R i O , R I A . a d j . a n l . AQUILOSAR. 
t A Q U I L L A . f. a n t . Q u a n . 
ARA 01 
* A Q U 1 J . L A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e f l e u r a ó h e c h u r a d e 
q u i l l a V u r i n n e s p e c i e m r e f e r e m . C II Se d i e e d e l a e m b a r c a c i ó n 
q u e l i e m - i n i i e h a i p i i l l a ó es m u y l a r y a . ^ 
A Q U I S T A D O R , m . a n l . COKQUISTAIIOR. 
* A Q U I S T A R , a . a n t . C o n s e g u i r , a d q u i r i r . £ || a n t . O b t e n e r , 
a l c a n z a r . ^ 
A Q U I T Ã N I C O , C A . a d j . E l n a t u r a l d e A q u i l a n i a . A q u l t a n l c u s , 
a q u H t i t u t s . 
t A Q U I T I B I . m . j o c . N o m b r e q u e d a b a e l p u e b l o & l o s c l é r i -
g o s q u e se a l q u i l a b a n p a r a l i e v a r l o s p a s o » c u l a s p r o c e s i o n e s 
d e S e u i a u a s a n i a . 
A U 
A R A . f. E n s u r i g u r o s o s e n t i d o e l a l i a r en q u e &c o f r e c e n s a -
c r i l i c í o s . A r a . || L a i i i e d r a c o n s a y r a d a s o b r e q u e e M í e n d e e l s a -
c e r d o t e los c o r p o r a l e s p a r a c e l e b r a r e l s a n t o s a c r i h e i o d e t a 
m i s a . A r a s a a r i s c e l e b r a n d i s c o n s é c r a l a . || ACUGERSK Á L A Í 
ARAS . i r . R c l u g i a r s e ó l o m a r a s i t ü . A d a r a s c o n f u y e r e 
Á R A B E , a d j . E l n a l u r a l de A r a b i a ó l o p e r t e n e c i e n t e á e l l a . 
A r a b s , a r á b i c a s . || m . E l i d i o m a a r á b i g o . A r á b i c a l i n g u a . 
f A R A H E I Í I S I ' A N O , K A . a d j . I.o l o c a n t e á los á r a b e s q u e v i -
v i e r o n cu E s p a ñ a . Se u s a l a i u h i e u c o m o s u s t a n t i v o . 
A R A B E S C O , C A . a d j . ARÁUIUO- || — m . H u í . A d o r n o d e h o j a a 
a f c s l o n a d a s q u e se usa e n los f r i s o s y t a b l e r o s de p i n t u r a . Usase 
m a s c o i m m i n c n t e e n p l u r a l . I n p i c i u r d , f o l i o r u m o n i a t u s . 
A I I A I I Í A . f- a n t . E l l e n g u a j e a r á b i g o . 
A l t Á I I I C O , C A . a d j . a n t . A HÁBITO. 
A R Á l l R i O . n i . E l i d i o m a d e l o s á r a b e s . L i n g u a a r á b i c a . [| — 
GA. a d j . L o p e r l e i i c c i e n l e á l a A r a b i a . A r a b i c u x , a r a b i a s , a r a -
b a s . M 'üSTAn KN ARÁBIGO. I r . f a m . c o n q u e se ex p l i c a l a d i l í c i l 
i n l c l i g m i c i a d e a l t f u n a cosa, o b s c u r u w e s s e , i n e x t r i c a b i l e . 
* A R A U 1 0 . l t ) A . a d j . L o p e r l e n e c í e n t e á l o s á r a b e s , y l a m -
i n e n e l á r a b e . £ l i s v o z s i n c o p a d a p o r l o s p o e t a s . 3 A r a b k u s , 
a r a b s . 
A R A D A , f. L a s ( i e r r a s ó c a m p o s l a b r a d o s c o n e l a r a d o . T e r r a 
a r a l r o p r n s c i s s a . \\ E l c u l l i v o y l a b o r d e l c a m p o . A g r i c u l t u r a , 
a g r i c n l i i o . || a n l . ARAN/.ADA, Ó l a I i e r r a q u e p u e d e a r a r en u n 
d í a u n p a r d e b u e y e s . |¡ ARARA CON TEI IRONES s o LA HACRN T O -
BOS LOS im i iHRES. re f . q u e e n s e ñ a , q u e l a h e r e d a d q u e e s l á a t e r -
r o n a d a , u e c e s i l a d e h o m b r e s n m y r o b u s t o s p a r a a r a r l a b i e n y 
p e n e ! i a r l a , á l i n d e q u e p r o d u x e a . JV'OK o m n i a p o s s u i n u s o m i t e J . 
A R A D O , n i . I i i í i l r u i r i e n l o d e a g r i c u l t u r a c o n q u e se l a b r a l a 
( i e r r a l o r m a n d o s u r c o s , j i r n í n n i i . \\ I IKJA , p o r l a b d i o r q u e so 
d a á l a b e r r a || E L ARAOO HAIUIUO, V F.I. ARADOR U A R o r n o . r e f . 
q u e a d v i e r t e q u e e l a r a d o e o n v i f i i e q u e sea l a r g o d e r e j a , y e l 
a n i d u i ' l i D i n l i r e I t e e l i o y de U ic iv .as . A c u d i n i o r a t r u n t , ( t r a t o -
r e m s i r e x i t u v i i e r r a d e s i d e r a i . \\ NO r i t i c N u n DR AHÍ KI. ARADO, 
r e ) . v a l e l o m i s m o q u e n o e s l á e n eso l a d i l i c u l l u d . A l i ó 
e i i n d i n n es t . 
A l U P O i t . m . TA q u e a r a . A r a t o r . || a n t . ARAIÍO. || I n s e c t o 
m u v pe ipn ñ o y c a s i r e d o n d o . T i e n e o c h o p a l a s , y en l u h o c a 
u n t i a r p o n c o n e l c u a l p i c a . A c a r u s r e d i v i u s . \\ ARADOR D E P A L -
MA NO i.i¡ SACA TODA BARUA, r e t . e o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e 
n o l o d o s p u e d e n h a c e r las cosas q u e s o n d i t í c i l e s . Q u o d a l t a s 
e y i t r a d i c e s , d i f f i c i l e e v e l l i l u r . \\ NO SE SACA ARADOR CON PALA 
DI; AZAIRIN. r e í . c o n q u e se d e n o t a q u e c o n m e d i o s d e s p r o p u r -
c i o u a d o s n o se p u e d e c o n s e g u i r l o q u e se desea. D í j o s e p o r q u e 
s i e n d o el a r a d o r u n i n s e c t o m u y p e q u e A o , n o se p u e d e s a e u r 
s i n o c o n u n i n s t r u m e n t o m u y s u t i l . ÍVOH v i sed i n d u s t r i d q u a n -
doqu'c, a q e i t í t u m . 
A R A D O R C I C O , 1 L L O , 1 T 0 . m . d . d e AHÍDOR. 
A R A D U O . m . p . A r . ARAÜO. 
A R A I R J I t A . f. í .a a c c i ó n y e f e c t o d o a r a r . A r a ü o . |j p . A s t , 
L a p o r c i ó n d e l i e r r a q u e a r a en u n d i a u n p a r d e b u e y e s . J u -
f j e r w n , 
A R A C O N E S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e A r a g o n ó l o p e r t e n e c i e n t e 
á a q u e l r e i n o . | | — Dieese de u n a e s p e c i e d e u v a t i n t a , c u y o s 
r a c i m o s son m u y g r a n d e s , g r u e s o s y a p i f t a d o s Se a p l i c a l u ' m -
b i e n i\ las v i d e s y v e d u í i o s de es ía espec ie . V v a q u a e d a m n i ~ 
( j r i o r , g r a n d i a r q n e . 
i A R A f i U A T A . m . M o n o g r a n d e q u e se c r i a e n V e n e z u e l a 
y l a ( l u a y a n u , c u y a c a r n e r e p u l a n p o r m u y d e l i c a d a l o s i n d i o s . 
A R A M H E L . m . a n t . C o l g a d u r a d e p a ñ o s u n i d o s ó s e p a r a d o s 
p a r a a d n r n a r l o s c u a r t o s . |! m e t . A n d r a j o 6 t r a p o q u e c u e l g a 
d e l v c s t i i l o . V e i u s i u s a c d e t r i t u s p a n n u s , v e l v e s l i s f r u s t u m . 
A R A M I I R E . m . a n t . ALAMBRE. 
A R A M Í A . a d j . p. C a l . q u e se a p l i c a ü l a l i e r r a d e l a b o r y 
o p o i i u n a l i a r a s e m b r a d u r a , A g c r . 
A R A N A , f. a n l . E m b u s t e , t r a m p a , es ta fa . T i e n e «so en E x t r o -
: m a d u r a . 
A R A N C E L , m . R c ü l a m c n t o h e c h o c o n a u t o r i d a d p ú b H w i , e n 
q u e se s e n a l m i l o s d e r e c h o s q u e se b a n d e l l e v a r , 6 los p r e c i o s 
á q u e se l i a n d e v e n d e r las cosas. E d i c t i i m d e v e n a l i n r n p r c t i o . 
* A R A N D A N E O O . m . T e r r e n o s o m b r í o y h ú m e d o p o b l a d o d e 
a r á n d a n o s . £ L o c i / a s o r b l s s y l v e s t r i b u s f r e q u e n s . J 
A R Á M ) A > 0 . m . P l a n t a d e c u v a r a í z n a c e n v a r i o s v a s t a g o s 
v e r d u s c o s , c o r r e o s o s y l l e n o s d e r a m a s , y c u y o f r u t o es n e g r o , 
d e u n g u s t o d u l c e , y d e h o l l e j o muy d e l i c a d o . S o r b u m s i l -
v e s t r e . 
9à ÀUB 
* T A R A N D E L A . í. P i c i a r e d o n d a c n f o r m a d e p l a t i l l o , q u e se 
p o n e a l r e d e d o r d e l c ; i ñ o n del c a n d d e r o p a r a r e c o g e r l a p a -
v e s a y l o q u e se d e r r i t e d e l a Te la . C a l h i u h i s c i r c i t m t u b u l m n 
c a n d e l a h r i a f j i x u s f a v i l l a e e x c i p i e n d a e . \\ A r a ñ a , p o r l o c o -
m ú n d e c r i s t a l , c o n p i ó p a r a c o l o c a r l a s o b r e u n a m e s a . ¡1 E n 
l o s c a r r o s , g a l e r a s , c u r e ñ a s etc . e l a n i l l o c h a t o úc. h i e r r o e t i 
q u e e n t r a e l e je, y s i r v e p a r a q u e el c u b o d e l a r u e d a n o se r o -
ce c o n ta c o n t i n u a c i ó n d e l m o v i m i e n t o . F c i T e u s a t m a l u s i n 
ft l a u s í r i s , c u ¡ a x i s ¡ m m U t i l u r . |] P i e z a f u e r t e d e m e t a l , q u e c n o r m a de e m b u d o se p o n í a ce r ca de l a e m p u ñ a d u r a d e l a s l a n -
zas p a r a r e s g u a r d o d o la m a n o . II E s p e c i e d i : c u e l l o y p u ñ o s , 
c u y o s p l i e g u r s se e n c a ñ o n a b a n c o n l a p l a n c h a . |] N'rf i i f . C u a r -
t e l c u a d r a d o h e c h o d e l a b i a s de lgadas a l a m e d i d a d e l a s p o r -
t a s , y c o n u n a u u j c r o r e d o n d o e n m e d i o p o r d o n d e e n t r a e l 
c a ñ ó n , en e l c u a l se c l a v a u n a m a n g ú e l a d o l o n a p a r a i m p e d i r 
q u e e n t r e e l a g u a d e l m a r c u a n d o esfá l a a r t i l l e r í a f u e r a . Opé r -
e n l a l i g n e a q u a d r a í a , q u i b u s f e n c s t e l l a e t o r m e n t o n t m b e l i i -
c o r u m i n n a v i b u s o c e l u a i s o l e n l , a d m a r i n a m a q u a m a r c e t i * 
d a m , HI J a r d . E s p e c i e d e e m b u d o d e b o j a d e l a l a a u c a j u s t a n 
l o s h o r t e l a n o s a l t r o n c o d e los á r b o l e s , p a r a i m p e d i r ( ¡ue s u -
b a n las h o r m i g a s á c o m e r s e l a f r u t a . |¡ p i . p . A m . M. L a s v u e l -
t a s de l a c a m i s o l a . ] 
\ A R A N D I L L O , m . p . A n d . C A n n n u . L A s , espec ie de l o n f i l l o . H 
P á j a r o de unas c u a t r o p u l g a d a s de l a r g o , c e n i c i e n t o p o r e l l o -
m o y a las , b l a n c o p o r e l v i e n t r e y p o r l a f r e n t e , y c o n l a s p i e r -
n a s r o j a s , ( ¡us ta d e m e c e r s e s o b r e l a s c a ñ a s y j u n c o s , y se a l i -
m e n t a de s e m i l l a s é i n s e c t o s . M o l a c i l l a t a l i c a r i a . 
A R A N E R O , R A . m . y f. a n t . E l t r a m p o s o . 
A R A N I E G O . a d j . m . q u e se a p l i c a a l (. '.avilan q u e se caza ó 
c o g e c o n l a r e d l l a m a d a a r a ñ u e l o . A c c i p i i c r r e t e t e n u i e a p l u s . 
A R A M A D A , f. M e d i d a d e t i e r r a q u e c u u n a s p a r l e s t i e n e 
m a s estadales q u o c n o l í a s , y e q u i v a l e cas i á l a f anega d e t ¡ e i -
r á . J u g e r n m . 
A R A Ñ A , f. Espec ie d e insec to p e q u e ñ o c o n o c h o p ies y o c h o 
o j o s co locados e n l a p a r l e a n t e r i o r de i a c a b e z a , y dos b r a z u e -
l o s 6 t e n a c i l l a s p a r a a s i r : f o r m a u n t e j i d o d e h i l o s s u m a i n e n l c 
d e l g a d o s , d e u n a s u s l a n e i a p a r l i c u l a r q u e d e s p i d e p o r l a b o c a . 
A r a n e a . || Pez. PEJH ARAÑA. | |Espec io d e c a n d e l e r o s i n pi i5, c o n 
v a r i o s m e c h e r o s p a r a p o n e r luces. Es d e m a d e r a , m e t a l à c r i s -
t a l , y se cue lga c u las sa las ó p iezas p r i n c i p a l e s d e las casas , ó 
en o t r a s q u e se q u i e r e n i l u m i n a r . C a n d e l a b r u m v n t l f í f i d u m 
p e n s i l e e x m c t a l t o , c n j s t a l l o , a l i â v e m a t e r i â . \\ X á u t . T r o z o 
d e m a d e r a d e figura p r o l o n g a d a , cn e l c u a l h a y m u c h o s a g u -
j o r o a p o r d o n d e p a s a n c u e r d a s d e l g a d a s , y t o d o Iv.vce s e m e j a n -
z a de a r a ñ a : s i r v e p a r a q u e n o se e n r e d e 6 e m b a r a c e l a v e l a 
c o n l o s cabos q u e g u a r n e c e n el p a l o 6 á r b o l d e l n a v i o . L i r j i n - m 
m u l t i f o r e , m u l t í s t j u e f U n i c u l i s i n a r a n e a e s p e c i e m i t i s t n i c t u m . 
II p . Mu re . ARREHATISA . || P l a n t a . Á i u Ñ u n i . A . |¡ a n t . E s p e c i e d e 
v e d p a r a cazar p á j a r o s . || — DB AGUA. I n s e c t o . T H j r D i í n A . || — 
»R MAR. N o m b r e ( j ue se d a á v a r i o s c a n n r e j o s de m a r . c u v o 
c a r a p a c h o es m a s o m é n o a r e d o n d o y c u b i e r t o d e p u a s . C I I ÍJ -
c e r a r a u e u s . \\ AHASA , o u i i m T E ARAÑÓ ? OTRA ARANA c o a i o YO. 
re f . q u e e q u i v a l e f i v.sn ES T U ENRMICQ, VA. QVK RS DE TU OFICIO. 
| l ns UNA ARAÑA, f r . f a m . q u e ee d ice d e l a p e r s o n a m u y v i v i -
d o r a y a p r o v e c l i a d a c o n d e m a s i a d a s o l i c i t u d . S o l e r * , s a f x i x , 
p r o v i ' d u s es( , \\ I-ICÍIMK UNA ARAÑA, Y ATKMR TINA SÁBANA", r e f 
POCO MAL, Y' BIEN QUKJADO. 
A R A Ñ A D O H , R A . m . y f. E l q u e a r a ñ a , Q x i c u l m t m g m l m s 
d i s c e r p i t , 
A R A Ñ A M I E N T O , m . ARAÑO. 
A R A Ñ A R , a. R a s p a r l i g e r a m e n t e c l c ú t i s c o n las u ñ a s , a l f i l e r 
ú o t r a cosa. Usase l a m i n e n c o m o r e c í p r o c o . V n g u i b u s l e v i i e r 
c u í c m . m u d a r e . \\ E n a l g u n a s cosas l i sas , c o m o la p a r e d , v i d r i o 
v m e t a l , h a c e r a l b i n i a s r a y a s s u p e r í i c i a l c s . U a x i i m s , i n c i s a r a s 
i t t f i g e r e . |] n i e l , y f a m . P e e o g e r c o n i n u e h o a f á n de v a r i a s p a r -
íes y c n p e q u e ñ a s p o r c i o n e s l o n e c e s a r i o p a r a a l g ú n f i n . A r i d r 
h h i c h i d e c o j i g e r e r c . 
A R A Ñ A Z O , n i . a m n . d e ARASO. 
A R A Ñ E N T O , T A . a d j . a t i t . L o p o r f e n e c i e n t e á l a a r a ñ a . 
A R A Ñ E R O , RA. a d j . C c l r . ZAHAREÑO. | |— m . PÁJARO ARAÑERO. 
A R A Ñ O , m . L a a c c i ó n v e fec fo de a r a ñ a r . |] V n g u i b u s f a c t a 
s a u c i a t i o . ]] m e t . H e r i d a l i g e r a . P e r c u s s i o l e v i s . 
A R A Ñ O N . m . p . í l r . Á r b o l , ENDRINO , y ( a n i b i c t i ENDRINA p o r 
e l f r u t o de este. 
A R A Ñ U E L A , f. d . d e ARAÑA. UARAÑUIU.O. 11— DI¡ JARDIM. U n a 
d e l a s p l a n t a s d e este n o m b r e , q u e se a v e n l a j a á las d e m á s c n 
t e n e r l a flor m a y o r , p o r l o q u e se h a p r e f e r i d o p a r a a d o r n o d e 
l o s j a r d i n e s . N i g c l l a d a m a s c e n a . 
A R A Ñ U E L O , m . N o m b r e q u e se da á l a l a r v a 6 g u s a n o d e a l -
g u n o s i nsec l os q u e d e s t r u y e n los p l a n t í o s . L l á m a s e as í p o r q u e 
a l g u n o s de e l los f o r m a n u n a t e l a , en a l g u n a m a n e r a s e m e j a u l e 
A l a d e l a a r a ñ a , i n t e c i o r u m l a r v a a r b o r es d e v a s t a n s . \\ I n s e c -
t o . CAPARRii.r.A, J| R e d m u y de lgada p a r a c a z a r p á j a r o s , i l e l i c u -
l a m p e r t e n u e a d p a s s e r e s i m p l i c a m o s . 
i A R A P A R . a. a n t . L o m i s m o q u e ARRAPAR. 
A R A V K N D E . m . a n t M e d i d a a n t i « u a espa r tó la d e s u p e r l i e i c s 
q u e t e n i a , s e g ú n san I s i d o r o , 120 p i f s c u a d r a d o s . " ' 
A R A R . a. L a b r a r l a t i e r r a c o n e l a r a d o . A r a r e . \] Poé t BORCAR 
p o r i r ó c a m i n a r p o r a l g ú n l í q u i d o e l e . || ARA POR ENJUTO 6 
POR MOJADO, NO BESARÁS Á T U VECINO EM E L RABO. re f . V . VECINO. I 
* A R A T O R I O , R I A . a d j . a n t . L o q u e p e r t e n e c e a l o f i c i o d e i 
a r a r . l A r a t o r i u s . ' J I 
ARB 
A R A U C A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e A r a u c o , 6 l o p e r t e n e c i e n -
t e á a q u e l pa ís d e l r e i n o del P e r i l . A r a u c u n i i s . 
t A H B A . f. a n t . I n s l r n m e n t o m ú s i c o p a r e c i d o a l a r p a . 
A R I 5 E L C O H A N . m . p . G r a n , ALBOQUERON. 
A R I 1 E L L O N . m . / ) . A r . ARBOLLÓN. 
* A R B I T R A B L E , a d j . L o q u e p e n d e d e l a r b i t r i o . A r b i t r a l i s . 
C (I fo r . L o q u e p u e d e p o n e r s e en m a n o s d e á r b i t r o s . ] 
A R B I T R A C I O N . f. a n t . L a a c c i ó n d e a r b i t r a r , ó l a s e n t e n c i a 
q u e dan los j u e c e s a r b i t r o s . A r b i t r a l i s j u d i c a t i o , a r b i l r i u m . 
A R I I I T R A D E R O , R A . a d j . a n t . A R B I T R A B L U . 
* A R B I T R A D O R , m . E l j u e z á r b i t r o £ 0 l a p e r s o n a l e n q u i e n 
las pa r tes se c o m p r o m e t e n , p a r a q u e n o r v i a de e q u i d a d a j u s t e 
y t r a n s i j a sus c o n t r o v e r s i a s . J u d e x a r b i t e r , a r b i t r a r i a s . 
* A R B I T R A J E , m . L a a c c i ó n ó f a c u l t a d d e a r h i í r a r . A r b i t r a -
í t t s , a r b i t r i u m . [ ¡| C o t n . n e o l . C o m b i n a c i ó n d e l o s c a m b i o s p a -
r a c a i c u l a r q u é p a p e l es e l q u e m a s c o n v i e n e en u n a o p e r a c i ó n 
d e t e r m i n a d a . ] 
* I A R B I T R A L , a d j . a n t . ARBITRARIO. || LO q u e se r e f i e r e a l 
j u e z a r b i t r o , c o m o j u i c i o ARBITRAL. £ A r b i i r a r i u s r \ 
t A R B I T R A L A E M E . adv . m . P o r j u i c i o a r b i t r a l . 
A R B I T R A M E N T O , m . fo r . L a a c c i ó n y f a c u l l a d p a r a d a r s e n -
t e n c i a a r b i t r a r i a . 6 l a m i s m a s e n t e n c i a . A r b i i r a t u s , a r b i t r i u v i . 
A R B I T R A M I E N T O , m . f o r . ARBITRAMENTO. 
A R B I T R A S T E , p . a. de ARBITRAR . E l q u e a r b i t r a . A r b i t e r , 
a r b i t r a t o r . 
A R B I T R A R , a. a n t . D i s c u r r i r , f o r m a r j u i c i o . I] f o r . J u z g a r , 
d e t e r m i n a r c o m o á r b i l r o . A r b i t r a r i , e x a r b i t r i o j u s d i c e r e . \\ 
P r o c e d e r l i b r e m c n l e cada u n o u s a n d o d e s u f a c u l t a d y a r b i -
t r i o . A r b i t r i o s u o d e c e r n e r e . \\ D a r ó p r o p o n e r m e d i o s ó a r b i -
t r i o s . E x c o g i t a r e , d i g e r e o p p o r t a n a m e d i a . \\ r. INGHNIAKSK. 
A R B I T R A R ( A M E ^ E . a d v . n i . P o r a r b i t r i o ó a l a r b i t r i o . P r o 
a r b i t r i o , p r o v o l u n l a t e . 
A R B I T R A R I E D A D , f. P r o c e d e r ó d i c l á m e n s e g ú n c t p r o p i o 
c a p r i c h o y c o n t r a l a s r e g l a s d e l a r a z ó n . 
* A R B I T R A R I O , R I A . a d j . L o q u e d e p e n d e d e l a r b i t r i o . A r -
b i t r a r i a s . I] L o q u e p e r t e n e c e á l o s j u e c e s á r b i t r o s , ó á sus j u i -
c i o s y s e n í e n c i a s . A r b i t r a r i a s . £ \ ] — j o c . ARBITRISTA.3 
A R B I T R A T I V O , V A , a d j . ARBITRARIO. 
A R B I T R A T O R I O , R I A . a d j . f o r . a n t . L o q u e p e r t e n e c e á i o s 
a r b i t r a d o r e s ó d e p e n d e d o e l l os . 
I A R B I T R F . R Í A . f. capí1. G e n e r a c i ó n d e a r b i f r i s t a s . 
t A R B I T R E R O , R A , a d j . p o c o u s . V o l u n l a r i o , l o q u e se h a c e 
ó d i c e p o r p u r o c a p r i c h o . 
t A R B I T R I A N O . m . c a p r . ARBITRISTA. 
* A R B I T R I O , m . F a c u l l a d y p o d e r p a r a d e t e r m i n a r s e , á u n a 
c o s a m a s q u e á o t r a . A r b i l r i u m , f a c u l t a s . \\ E l m e d i o e x t r a o r -
d i n a r i o q u e se p r o p o n e p a r a e l l o g r o d e a l g ú n fin. C o n s i l h m , 
v i a , r a t i o a d a t i q u i d a s s e q u e n d u m . [ || M e d i o , m o d o ; y a s i se 
d i c e : n o h a y ARUI I m o p a r a h a c e r l o . I¡ a n t . P o d e r ó a u t o r i d a d 
a i ' h i í r a r i a . l l l E l j u i c i o <i s e n t e n c i a d e l j u e z á r b i t r o . || p l . L o s 
d e r e c h o s q u e m u c h o s p u e b l o s i m p o n e n o t i e n e n i m p u e s t o s c o n 
c o m p e t e n t e f a c u l t a d s o b r e c i e r t o s g é n e r o s ó r a m o s p a r a s a t i s -
f a c e r sus c a r g a s ó c u b r i r sus gastos . V c c f i g a l e x r e b u s v e n a l i -
b u s , p o p i d i s r e g i d f a c ú l t a t e c o n c e s s i m . 
A R B I T R I S T A , m . E l q u e p r o p o n e a l g ú n a r b i t r i o q u e p r e t e n -
d e ser e n b e n e f i c i o d e l es tado. Q u i c o n s u l e r e r e i p u b l i c a e a l i -
q u o a r b i t r i o s e u r a l i o n e e x i s t i n i a t u r . 
* A R B I T R O , m . E l j u e z [ ó l a p e r s o n a ] c n q u i e n se c o m p r o -
m e t e n las p a r l e s p a r a a j u s t a r y d e c i d i r sus r e s p e c t i v a s p r e t e n -
s iones . J u d e x a r b i t e r . [[ E l q u e p u e d e h a c e r a l g u n a c o s a p o r s í 
s o l o s in d e p e n d e n c i a d e o f r o . Qu i s i t i j u r i s es t . 
* T Á R B O L , m . P l a n t a q u e se d i s t i n g u e d e l a s d e m á s p o r s u c o r -
p n l e n c i a , q u e t i e n e p o r l o c o m ú n u n s o l o t r o n c o , y este l e ñ o s o , 
a * í [ S o b r a e l a s í . ] c o m o i g u a l m e n t e las r a m a s , y q u e v i v e m u -
d i r t s años . A r b o r , a r b o s \ \ C u a l q u i e r a d e l o s p a l o s d e u n a e m b a r -
c a c i ó n , c n los c u a l e s su cu íocan las v e l a s . M a l u s . \\ A r q . P i é d e r e -
c h o a l r e d e d o r d e l c u a l se p o n e n l a s g r a d a s d e u n c a r a c o l . S c a -
l a e i n s p i r a e f o r m a m c o n s l r u c t a e a x i s . || E n a l g u n a s m á q u i n a s 
e l p a l o d e r e c h o q u e s i r v e de eje p a r a s u m o v i m i e n l o c i r c u l a r , 
c o m o en l o s m o l i n o s d e ace i te , n o r i a s , e tc . A x i s . \\ P u n z ó n c o n 
c a b o de m a d e r a y p u n t a de acero d e q u e u s a n los r e l o j e r o s p a r a 
h o r a d a r e l m e t a l , t ' e r a c u t u m i n s t r u m e n t u m a d p e r f o r a n d o n i c -
l a l l a i n h o r o l o g i o r u m c a n s t r a c ú o n c . \\ E u l a C i im isa et c u e r p o 
s o l o de e l l a s i n las m a n g a s . S u b u c u l a n o n d i i m m a n i c i s a s s u t i s . 
II Cerra . E l c u e r p o . || — DE COSTADOS, ÁRROI, GENEALÓGICO. || — DB 
J» ANA. Q u l m . A m a l g a m a de p l a t a y a z o g u e , q u e l o m a l a figura 
d e u n a r b o l i l o m e t á l i c o , p o n i é n d o s e u n p e d a e i f o de p l a t a d e n -
t r o d e u n a d i s o l u c i ó n d e a z o g u e h e c h a e n á c i d o m l r í c o a l " o 
d i l u i d o e n a g u a . A r b o r D i a n a s . j | — DE F C E G O . A r m a z ó n d e 
m a d e r a v e s t i d a d e v a r i o s fuegos a r l i f i e i a i e s , q u e p o r s u figura 
se p a r e c e a l g o á u n á r b o l . M a c h i n a l i g n e a , a r b o n s i m i t i s , p y -
r o b o l i s s i v e U j n i b u s n i i s s ü i b u s c i r c n m d a t a . \\ — MEL C I E L O . 
A r b o l m u y c o p u d o , q u e crece h a s t a v e i n t i c i n c o p i i ís d e a l t u r a . 
L a s h o j a s t i e n e n m a s d e dos p i e s d e l a r ^ o , y se c o m p o n e n d e 
h o j u e l a s c n figura d e h i e r r o d e l a n z a , c o n u n a g l á n d u l a e n el 
e n v é s . L a s f l o r e s , q u e n a c e n e n r a c i m o s a n c h o s , s o n p e q u e ñ a s 
d e u n b l a n c o v e r d o s o . A y l a n t h u s g l a n d u l o s a , e i l i s . \\ — D E L PA-
RAÍSO. A r b o l m e d i a n o , q u e se e leva á t a a l t u r a de doce á q u i n c e 
% i é s , l l a m a d o v u l g a r m e n t e OLIVO S I L V E S T R E p o r p a r e c e r s e s u f r u -
t o á l a a c e i t u n a . S u t r o n c o es b l a n q u e c i n o ; sus h o j a s l u s t r o s a s 
y c o m o d e u n a p u l g a d a d e l a r g a s , se e s t r e c h a n e n a m b a s ex-
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t r e m i d a d e s . F l o r e t e p o r m a y o y j i m i o ; y t a n l o l a s flores, q u e 
s o n p e q u e ñ a s , b l a n q u e c i n a s y a m a r i l l e n t a s e n s u i n l e n o r , c o -
m o l a s t i o j as y ramos, d e s p i d e n u n o l o r a v o m á l i c o m u y s u b i -
d o . E t a e a q m i s t m g u s i i f o l i a . \\ — GRNBALÓGICO. 1.a d e s c r i p c i ó n 
figurada m f o r m a d e á r b o l e n f \ m se d e m u e s t r a l a a s c e n d e n e i a 
ó d e s c e n d e n c i a d e a l g u n a f a m i l i a . P r o a e n i í o r u m s e r i e s i n a r -
b o r i s i m a g i n e d e s c r i p i a . \\ — MATOR. E n l o s n a v i o s PÍLO MA-
YOR. I] — SECO. a i l t . iV r fo í . PALO SECO. ¡| Í R D O L DE D1JEN KATÍO 
TOMA UN PALMO Y PAGA c i x c o . re f . q u e e n s e ñ a q u e e l b u e n á r -
b o l o c u p a p o c o t e r r e n o y d a m u c h a u t i l i d a d . H CORKKR A ÁRBOL 
SECO ó Á PALO SECO. n*. I f á u t . N a v e g a r e n t i e m p o d e b o r r a s c a 
s i n v e l a n i n i í u n a . C o n l r a a i s i n p r o c e l l â v e l i s , n a v i m flncñbus 
e t v e n í i s c o m m i t t e r e . \} D E L ARBOL CAÍDO TODOS HACEN L E S A . 
re f . q u e d a á e n t e n d e r e l d e s p r e c i o q u e se h a c e c o m u m n e n t e d e 
a q u e l á q u i e n h a s i d o c o n t r a r i a l a s u e r t e , y l a u l i l i d i u l q u e a l -
g u n o s sacan de su d e s g r a c i a . [J QUIEN Á BUEN ÁRBOL SE ARRIMA 
BUENA SOMBRA L E C O H U I . re f - q u e d a á e n l e n d e r las v e n t a j a s 
q u e l o g r a e l q u e t i e n e p r o t e c c i ó n p o d e r o s a . |1 RENIEGO B K L A R -
noí . QUE Á PALOS iiA P E DAii E i . FBUTO . re f . q u e r e p r e n d o ú i o s 
q u e p o r s u i n d o c i l i d a d n o o b r a n b i e n s i n o á f u e r z a d e c a s t i g o . 
A R B O L A D O , n i . E l c o n j u n t o de á r b o l e s . A r b o r u m s e r i e s , c o -
p i a . II — DA. a d j . q u e se a p l i c a a l s i t i o p o b l a d o d e á r b o l e s . A r -
l i o r i b u s c o n s i l t i s l o c u s . ] \ G e n u . E l h o m b r e d e g r a n d e e s t a t u r a . 
* A R B O L A D U R A , f. K i í u t . E l c o n j u n t o d e á r b o l e s 6 p a l o s d e l 
n a v i o . M a l i , a r b o r e s n a v i s . CII 'Var . L a a c c i ó n ó f a e n a de a r b o -
l a r u n b u q u e ] 
A B R O L A R . a. IÍNABBOLAR. ¡| P o n e r l o s m á s t i l e s 6 p a l o s a l n a -
v i o . N a v e m m a l i s i n s t r t i e r e . \\ r. ENCABIUTAIISE. 
A R B O L A R I O , R I A . n i . j f. f a m . B o t a r a t e , h o m b r e s i n s e s o , 
a l o c a d o , ¡ n s u n i i s , a n i e n s . 
A R B O L A Z O . m . a u m . d e Á n o w . 
1 A R B O L C I C O , C I U . O , C I T O . m . d . d e AIIBOL. 
A R B O L E C E R , n . a n t . C r e c e r e l á r b o l . 
f A R B O L E C 1 C O , C I L L O , C I T O . m . d . d e ÁRBOL. 
* A R B O L E D A , f. E l s i t i o p o b l a d o d e á r b o l e s r s i l v e s t r e s , y a 
s e a n d e u n a ó d e v a r i a s espec ies ] . L o c u s a r b o r i o u s c o n s i t u s . 
A R B O L E J O . m . d . d e ÁRBOL. 
* A R B O L E T E , m . R a m a d e á r b o l d e q u e u s a n l o s c a z a d o r e s , 
h i n c á n d o l a e n t i e r r a , y p o n i e n d o e n e l l a l a s v a r e t a s de l i g a e n 
q u e se p r e n d e n l o s p á j a r o s . R a m u s c u l u s o d i m p l i c a n d o s p a s -
s e r c u l o s . C ¡ | A r t . P a l o c i l i n d r i c o q u e o c u p a v e r i ¡ c a l m e n te e l 
c e n t r o d e l s a q u i l l o d e n i e l r a l l a p a r a s u j e l a r las b a l a s q n e l o 
f o r m a n . T a m b i é n se l l a m a ABBOLILI.O.^ 
A R I I O L I C O , L I L L O , L I T O . m . d . d e ÁRROL. 
A R B O L I S T A , m . E l q u e p o r o f i c i o c u i d a d e l c u l U v o de l o s 
á r b o l e s . A r b o t w n c u l t o r , 
i A R B 0 L O 1 U 0 . i n . n u t . ÁRBOL. 
A R B O L L O N , m . E l d e s a g u a d e r o d e l o s e s t a n q u e s , p a l i o s , e l e . 
E m i s s a r i i m . 
Á l l U O R . m . a n t . ÁRBOL. 
A R B O K A D O , 1 U . m i l . a n t . ARBOLADO. 
f A M B O l i B O L A , f n n l . ALIIÓRBOI.A. 
A R B O R E C I CO. m . a n t . d . de ÁRBOR. 
A R B Ó R E O , E A , a d j . L o p e i - t c n e c i c n l e a l á r b o l 6 q u e se l e a s e -
m e j a . A r b n r e t i i , a r b o r i s i m i l i s . 
f A R U O H I Z A C t O N . f. n e o ! . R a m a j e q u e se h a l l a d i b u j a d o n a -
- l u r a l m e n i e en a l g u n a s p i e d r a s . 
f A R B O R I Z A D O , D A . a d j . n e o ! . L o q u e r e p r é s e n l a las r a m i f i -
c a c i o n e s de u n á r b o l ó u n a r b u s t o : se d i c e d e las p i e d r a s q u e 
t i e n e n ta les d i b u j o s en s u s c o r l e s . 
A B U O T A M ' E . m . A r q . A r c o de p i e d r a ó d e l a d r i l l o a r r i m a d o 
á u n a p a r e d , q u e s o s t i e n e e l e m p u j e d e a l g u n a b ó v e d a ó a r c o . 
A n t e r i d e s , c r i s m a . 
f A R B R E . m . a n t . ÁRBOL. 
A R B U S T I L L O . m . d . d e ARBLSTO. 
A R B U S T O , m . r í a n l a l e f i o s a , q u e p o r l o d é b i l 6 b a j o d e s u 
t r o n c o y r a m a s n o l l e g a ü t e n e r e l n o m b r e d e á r b o l . A r b u s c u l a , 
f r u í e x . 
* A R C A . f. Ca ja g r a n d e c o n t a p a l l a n a , a s e g u r a d a c o n g o z n e s 
ó b i s a g r a s p a r a p o d e r a b r i r y c e r r a r , y q u e se c i e r r a p o r d e -
l a n t e e o n c e r r a d u r a ó c a n d a d o . R e g u l a r m e n l e es de m a d e r a 
d e s n u d a , s i n f o r r o ó c u b i e r t a i n t e r i o r n i e x t e r i o r . A r c a . [ || a n t . 
ABCADii ' / , . ] II a n t . SEPULCRO . |! a n t . L a o b r a d e s a c u d i r ó a h u e -
c a r l a l a n a . |j E n l a f á b r i c a de v i d r i o h o r n o s e p a r a d o , y n o 
i m i v « x a n d e , c u q u e se p o n e n las p i ezas d e s p u é s d e l a b r a d a s 
p a r a ca l dea r l as h a s t a c i e r f o g r a d o . F o r n a x v u s i s v i t r e i s t e p i -
d o c a l o r e l e m p e r a n d i ? . jj E n V a l e n c i a l a p e d r e a q u e t e n í a n l o s 
e s t u d i a n t e s Q y l o s j ó v e n e s m a l e d u c a d o s ] u n o s c o n o t r o s . 
l a p i d a l i o . || — C K R I U D A . m e t . Dícese d e l a s p e r s o n a s m u y r e -
f c r v a d a s y de las cosas q u e l o d a v í a n o e s t á n b i e n c o n o c i d a s . 
O c c t i l t u n i , n o n d i t m e x p l o r a l t t m esse. | | — BIÍ AGUA. C a s i l l a ó 
d e p ó s i t o epic se h a c e p a r a r e c i b i r e n e l l a e l a í í i i a y d i s t r i b u i r l a . 
C a s t e l l u m , a q u a r t t m r e c e p i a c i d u m , d i v í d í c u l u m \] — D E L PAN. 
m e t . f a i n . L a I j a i T i g a . V e n t e r . \\ — D E L TESTA SI EI*TO . E l a r c a 
c u q u e se g u a r d a b a n l a s l a b i a s d e l a l e y , c l m a n á v l a v a r a d e 
A a r o n A r e a t e s t a m e n t i . || — DE NOÚ Ó D E L DILUVIO^ E s p e c i e d e 
e m b a r c a c i ó n , en q u e f u é p r e s e r v a d o d e l d i l u v i o e l g é n e r o h u -
m a n o e n las p e r s o n a s d e N o ó , s u m u j e r y s u s t res h i j o s c o n 
sus m u j e r e s , c o m o t a m b i é n l o s a n i m a l e s y aves q u e se e n c e r r a -
r o n en e l l a . A r c a d i l u v i i . || — DE NOÉ. m e t . C u a l q u i e r a p i e z a , 
c a j ó n ó c o f r e d o n d e se e n c i e r r a n m u c h a s y v a r i a s cosas. H u í -
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t o r u m d i v e r s a c o n g e r i e s . {\ — DE u a i . C o n c h a m u y c o m ú n e n 
l o s m a r e s de E s p a f i a , d e u n a s t res p u l s a d a s de l a r g o , m a s a n -
c h a qufi a l i a , r e c i a p o r l a p a r t e d e l a c h a r n e l a , y d e c o l o r b l a n -
co 6 a m a r i l l o s u c i o . A r c a ü o e . \\ p l . E n l a s t e s o r e r í a s l a p i e z a 
d o n d e se g u a r d a el d i n e r o . / E n r r i u m , n u m m o r m n c u s t o d i a . )¡ 
E n ct c u e r p o a n i m a l l o s vacíos q u e h a y d e b a j o d e las c o s t i l l a s 
e n c i m a de l o s ¡ j a res . I l i a , c o s t a r n t n c a n e a . \\ ARCA L L E S A Y A R -
CA VACÍA, e x p r . c o n q u e se e x p l i c a e t c u r s o d e l d i n e r o e n e l c o -
m e r c i o , p o r q u e l o s q u e l e e j e r c i t a n t i e n e n u n u s veces m u c h o 
d i n e r o , y o t r a s n u d a ; y p o r e x t e n s i o n se d i c e de o t r a s cosas . 
C i t ó p l e n u m , s e d c i l i i t s v a c u u m . \\ E N ARCA ABIERTA E L JUSTO 
PEGA . re f . s e m e j a n t e a l q u e d i c e ¡ LA OCASIÓN UACE AL LADBON. |¡ 
E N ARCA DK AVARIENTO KL DIABLO Y A C E DENTRO. TCf. qUC d e n O l a 
l a f ea l dad d e l a a v a r i c i a . 1] HACER AUCAS , f r . c o m ú n d e l uso de 
l a s t e s o r e r í a s , y v a l e l o m i s m o q u e a b r i r l a s c o n a s i s t e n c i a de 
l o s c l a v e r o s p a r a r e c i b i r ó e n t r e g a r a l g u n a c a n t i d a d . P e c u n i a e 
s u m m a i n ÍJJ a r c A c o n t e n t a m n u m e r a r e , a c c e p t i a n i e à et r e -
c e p t i r a i i o n e p e r p e n s â . 
A R C A B U C E A U . a. T i r a r a r c a b u z a z o s . (I M i l . PASAR POR LAS 
ARMAS. 
A R C A B U C E R Í A , f. L a t r o p a m i l i t a r q n e a n t i g u a m e n t e u s a b a 
d e a r c a b u z . C a i a p u l l a r i i m i l i t e s . |¡ E l c o n j u n t o de U r o s q u e 
d i s p a r a n los s o l d a d o s a r c a b u c e r o a . C a t a p u l t a r u m e m i s s i o n e s . 
U E l c o n j u n t o d e a r c a b u c e s . C a t a p u l t a r u m c o n t j e r i e s . || L a f á -
b r i c a de a r c a b u c e s y e l p a r a j e d o n d e se v e n d e n . L o c u s u b i c a -
t a p u l l a e c o u s t r u u n t u r et l e n d u n t w . 
A R C A B U C E R O , m . E l s o l d a d o q u e u s a b a d e a r c a b u z . C a t a -
p t t l i a r i u x i n i i c s . j j E l a r t í f i c e q u e f a b r i c a a r c a b u c e s y t o d o g é -
n e r o de a r m a s d e f u e g o . C a t a p u l t a r u m c o n s t r e t e t o r . 
A R C A D U C E T E , m . d . de ARCABUZ. 
f A R C A B U C O , n i . p . A i a é r . L u g a r f r a g o s o y l l e n o de m a l e z a . 
A R C A U U Z . m . A r m a de f u e g o q u e se l l e v a b a a l h o m b r o c o m o 
a h o r a e l f u s i l , y d e q u e h u b o v a r i a s espec ies . T o r m e n t u m b e l l i -
c u m m i n u s , Í g n e a fistula, s c l o p e t u m . 
A R C A B U Z A Z O . m . E l t i r o d i s p a r a d o c o n a r c a b u z y l a h e r i d a 
q u e hace . S c í o p e l i i d u s , e x p l o s i o . 
A R C A C 1 L . m . ALCAUCIL . 
A R C A B A , f. M o v i m i e n t o v i ó l e n l o y p e n o s o de í e s l ó m a g o q u o 
e x c i t a á v ó m i t o . C a u s e a , jj E l c o n j u n t o ó s e r i e d e a r c o s e n l a s 
f á b r i c a s , c s p c c i a l n i e n t e en l o s p u e n t e s . C o m u n m e n t e d i c e n A B -
CAJIAS en p l u r a l . A r c u u m s e r i e s , a r c u s , n r c u a l i o . 
Á R C A D E , a d j . E l n a t u r a l de l a A r c a d i a , y l o p e r t e n e e i e n l e á 
a q u e l l a p r o v i n c i a . A r c a s . \\ a d j . E l i n d i v i d u o ( l e l a a c a d e m i a 
q u e hay en R o m a de poes ía y d e b u e n a s l e t r a s l l a m a d a d e l o a 
i f t C A i i ü S . A r c a s . 
A R C Á D I O , D I A . a d j . L o q u e es d e l a A r c a d i a ó p e r t e n e c e á 
e l l a . ^ i r t K Í i i f . i . 
A R C A D O R , m . a n t . E n e l o b r a j e d e p a i t o s ARQUEADOR. 
A R C A D U Z , m . C a ñ o p o r d o n d e se c o n d u c e e l a g u a . A q u a e -
d u c t u s . II C a d a u n o d e l o s caños d e b a r r o q u e s i r v e n p a r a f o r -
m a r e l ARCADUZ Ó c a ñ o d e a g u a . A q u a c d u c t ü s t u b u s . [] C a d a u n o 
d e los vasos ó c a n g i l o n e s de b a r r o c o n q u e se saca a g u a d e l a s 
n o r i a s . I n a n t l i i i s fistula t e r r e a q u â a q u a e d u c i t u r . || m e l . E l 
m e d i o p o r d o n d e se c o n s i g u e ó e n l a b i a a l g u n a p r e t e n s i ó n ó 
n e g u c i o . II ARCADUZ D E NORIA, E I . QUIÍ LLENO V I E N E , VACÍO T O R -
NA , re f . que se s u e l e a p l i c a r á l o s q u e s a l e n d e en casa á p l e i l o s 
y p r e t e n s i o n e s , y g a s t a d o su c a u d a l so v u e l v e n s i n c o n s e g u i r l o 
q u e s o l i c i f a b a u . 
* A R C A D U Z A R , a . a n t . C o n d u c i r e l a g u a p o r a r c a d u c e s ó c o n -
d u c t o s . £ A q u a m p e r t u b u m c o n d u c e r e j 
* A R C A Í S M O , n i . E s o de v o c e s ó f rases a n t i c u a d a s . A r c h a i s -
m t t s . ZII L a m i s m a v o z ó f rase a n t i c u a d a . ] 
+ A R C A I Z A R , n . U s a r d e v o c e s ó f r a s e s q u e es tSn a n t i c u a -
d a s . 
f A R C A N E L A . f. L a c u a r t a p a r t e 6 p i e z a d e l a r e d l l a m a d a 
j á b e g a . ^ 
A R C A N G E L , m . E s p í r i t y b i e n a v e n t u r a d o , d e ó r d e n m e d i a 
e n t r e los á n g e l e s y l o s p r i n c i p a d o s . A r c h a n g e l u s . 
t A R C A N G E L I C A L . a d j . L o q u e es p r o p i o d e l o a a r c á n g e l e s ó 
d e a l g u n m o d o l e s p e r t e n e c e . A r c l t a n g c l i c u s . 
A R C A N I D A D . f . a n t , ARCANO. 
A R C A N O , n i . S e c r e t o m u y r e s e r v a d o y d e i m p o r t a n c i a . A r c a -
n u m , a b d i t a e l o m n i b u s i n c o g n i t a r e s . \\ — NA. a d j . S e c r e t o , r e -
c ó n d i t o , r e s e r v a d o . D ícese m a s c o n i u u m e n t e d e l a s cosas. 
A R C A R , a . E n et o b r a j e d e p a ñ o s a h u e c a r y s a c u d i r l a l a n a 
c o n u n a r c o de u n a ó dos c u e r d a s . V e l l e r a a r c u a l o f u ñ e c o n -
c u t e r e . 
A R C A Z . m . a n t . a u m . de ARCA. 
A U C A Z A . f. a u m . d e ARCA. 
A R C A Z O N . m . p . A n d . A r b u s t o , MIMBRERA v MISIBBB. 
f A R C B O T A M T E . m . ARDO TAN T E . 
* A U C E . n i . Á r b o l , ÁCERE. || a n t . ARCÉN, f [| a n t . p o c o u s . 
T r i n e l i e r a ó p u n t o f o r t i f i c a d o e n l a c a m p a ñ a . ] 
A R C E D I A P i A D C O ó A R C E D I A N A Z C O , m . a n t . ARCHDIANATO. 
A R C E D 1 A N A T O . m . L a d i g n i d a d d e a r c e d i a n o , ó e l t e r r i t o r i o 
d e su j u r i s d i c c i ó n . A r c h i d i a c o n a t u s . 
A R C E D I A N O , m . E l p r i m e r o de l o s d i á c o n o s . H o y es d i g n i -
d a d en las i g l e s i a s c a t e d r a l e s . A r c h i d í a c o n u s . 
+ A R C E D O , m . S i t i o p o b l a d o d e a rces . 
t A U C E L I O . a d j . m . a n l . AROBL , a p l i c a d o a l c a b a l l o . 
9i. ARC 
A f i C I Í N . m . n u t . H o r d e 6 m i i r g e n . M a r g o . \\ p . À r , E l b r o c a l 
d e l p o z o . I ' u U i p o d i u m . 
i A R C l A t i S A D O . m . a n t ARCBDUSATO. 
A R C I U R I C H E . m . a n t . T a b l e r o de l j u e g o d e l a j ed rez . 
A R C I L L A , f. ALÚMINA , COD l a d i f c r e i u - i u de q u e p o r l o r e g u -
l a r se l a d a e l n o m b r e d e AUCILLA , c u n t i d o es lâ m e z c l a d a n . i l n -
r a l m c n l c c o n o t n i s l i e r r a s y c o n ó x i d o s ó ca les de l i i e r r o , (¡nis 
l e d a n el c o l o r a m a r i l l o , r o j o y o t r o s . Se usa p a r a f a b r i c a r l o / . a 
o r d i n a r i a , l e jas , l a i l r i l l o a y o t r a s cosas. A r g i l l a -
A R C I L L O S Ü , S A . a d j . L o q u e l l e n e a r c i l l a ó se pa rece á e l l a . 
Á r g i l l o s u s . 
i A K C I P I É L A G O , m . a n l . AIICIIIPIÈLAGO. , 
A R C I I ' R E S T A D G O ó A R C I P R E S T A Z G O . m . L a d i a n i d a d d e 
a r c i p r e s l e , ó e l t e r r i t o r i o d e su j u r i s d i c c i ó n . A r c h i p r e s O t j t e r a l u s . 
t A R C 1 P R E S T A L . a d j . L o p e r l e Dec ien te a l a r c i p r e s t e . 
A R C I P R E S T E , m D i g n i d a d ec l cs i âs l í ca q u e s i t ' i i i i i c a e l p r i n -
c i p a l ó p r i m e r o d e l o s p r e a b í l e r o s . A r c l i i p r e s b y c e r , 
t A R C ^ S T E R I O . m . a n t . MONASTERIO. 
* A R C O . no. U n a p o r c i ó n de c u r v a , c o m o p o r e j e m p l o d e u n a 
e l i p s e , d e u n c i r c u í o e l e . A r c u s . ¡| A n u a h c c l i a de IILCITO, nía-
d e i ' a n i o l r a m a t e r i a e l í i s l i e a , la c u a l o p r i m i d a p o r los c x l r c m o s 
c o n u n a c u e r d a 6 b o r d ó n , f o r m a u n a p a r l e de c í r c u l o , y s i r v e 
p a r a d i s p a r a r f l ec l i n» . A r c u s , [| V a r a d o l y u d a y c o r v a en u n o de 
sua e x i r e m o s , en loa cua les se l i j a n a l g u n a s ce rdas , ( j ue s i r v e n 
p a r a l i c n r las c u e r d a s d e v a r i o s i i i s l r u m c n l o s . l ' l e c i r n m . || VA 
q u e a b r a i a y t i e n e u n i d a » las l a b l u s d e las c u l i n s y p i p a s . C i r -
c u l u x d o l í a d n g e n s . \ \ A r i ¡ . F á b r i c a t ;n f o n n a t i c a r c o . A t e a s , 
f o r n i x . II — AHOCINADO. A i i u c l q u e p o r u n l a d o es m a y o r ( juc 
p o r e l o l r o . H i v a r i c a t u s a r m s . || — APUNTADO. E l q u e c o u s l a 
d e d o s p o r c i o n e s d e c í r c u l o q u e f o r m a n á n y u l o en la c l a v e . 
A c u m i n a i u s a r c u s . || — DE c í n c u i . o . G r o m . U n a p a r l e d e la c i r -
c i i n l ' e j ' enc ia de l c í r c u l o . A r c i t t , p e r í p h e r í a e c i r c i d a r i s p a r s . || 
— UBI. n im .o . í n i s . |J — HP s i n m o ITKTO- ¿ r q . E l q u e c o n s l a d e 
U » s c m i c i r e u l o e n l e v o . A r c a s S ü n i i c i r a i l n r i s . \\ — i m s.»^ MAIV-
T I S . p . i l n r c . ARCO í m s . L || — I>R SOMHBIÍKKBO. Vai 'a ó b a l l e í l a 
c o n q u e los s o m b r e r e r o s ¡ i b u c c a n l a l a n a . ] || — í m s . í m s . I! 
— TORAL. ATO. Cada u n o d e los c u a l r o en q u e e s l i i b a l a m e d i a 
n a r a n j a de a í ^ u n e d i l l e í o . A r c u s c i d i h n l u f m s i s t U . I| — TJUIIN-
FAI . . t i l b r i c a m a g u í l l c a en ( o r i n a de a r c o , a d o r n a d a d e e s l a -
t u a s v ba jos re l ieves á l a e n l r a d a d e las c i u d a d e s ó en a l g ú n fia-
r a j e p ú b l i c o en h o n o r d e l v e n c e d o r á q u i e n se b a b i a c o n c e d i d o 
e l t r i u n f o p o í n l s u n a c o n q u i s l a ó v i c t o r i a s e ñ a l a d a . H o y se l l a -
m a n l a m i n e n as í los q u e se e r i g e n en l a s e n t r a d a s p ú b l i c a s de 
l o s p r í n c i n e s . A en c e l e b r i d a d d e a l g ú n n o t a b l e suceso. A r c u s 
t r l u m p h a h s . ]] ARCO DB TKJO V CURKÑA DK SERHAI . , CÜAMDO DIS-
PARAN n u c u o HAS R t uAI , , r e f . q u e d e n o t a q u e p o r l o q u e b r a d i -
zo d e oslas m a d e r a s r e c i b e da f l o e l q u e d i s p a r a , á u l e s q u e o f e n -
d a a l e n e m i y o . H ARCO DE TBJO, RECIO DK AUMAR V FLOJO DE DH-
JO . re f . q u e d e n o t a q u e l a m a d e r a de este á r b o l t i o es á p r o p ó -
s i t o p a r a h a c e r a r c o s . \\ ARCO QI'B MUCHO BRIICA , ó RL A I.A C U E R -
DA , re f . q u e a d v i e r t e q u e e l m i i u h o I r a b a j o i | u c b r a n l a las ! u c r -
i a s I] ARCO siKMPRB ARMADO, 6 F i . o i o ó QUHURADO. r e f c o n q u e 
so d a ú en l e n d e r q u e as í c o m o e l a r c o q u e es lá s i e m p r e l i r a n t e , 
ó se r o m p e ó p i e r d e l a f u e r z a , as í t a m b i é n las cosas h u m a n a s 
n o p u e d e n n i a i i l o n e r s e m u c h o t i e m p o en un es tado v i o l e n t o . 
C i í o r u m p e s a r c u m , s e m p e r st t eus a m h a b i t e r i s . || AHMAR KL 
ARCO , I.A n u . i . R S T A , e l e . f r . D i s p o n e r l e p a r a l i r a r . P a r a r e a r -
c u m , i i i i e n t l e r e . ]| IÍHRIIAR RI , x n c o . ( r . r i . R c i u n i . s . |j HOVRR m . 
A n c o DE CU AO HA. DO II IIORLCONTAI.MEMTE. f l ' Sc d i c e CII l a Oil III C -
r í a c u a n d o l a p r i m e r a p i e d r a de u n o y o l r o p i é d e l a r c o a s i e n -
t a n A n i v e l y s o b r e p l a n o h o r i z o n t a l ; y MOVKR DE SALMER Ó DE 
PLANO INCLINADO se l l a m a e i i a n d o a s i e i d a n s o b r e p l a n o i n c l i n a -
d o . P r i m o s u t r i u s q u e l a t e r í a a r c ü s l a p i J e s c J t i b e l l a m v e l o b l i -
g a ! : c o l ' o c a r e . 
A l i C . O y . m . a u n j ^ d e ARCA. 
i A R C O ^ T A D O . rii.-I.a d i g n i d a d de a r c o n i e . 
t A R C O N T E . m . T í l ' f t l o d e l o s p r i n c i p a l e s m a g i s t r a d o s de 
l a s r e p ú b l i c a s d e G r e c i a . • 
Á R C T I C O , CA. a d j . a n t . A s t r o n . ARTICO. 
A R C U A D O , D A . a d j . a n l . AIIQIUÍADO. 
* A R C U A L a d j . a n t . L o l i c c b o en f o r m a d e a r c o . Z A r c u a t t t s . ] 
t A R C H ( S I N ) , m o d . a d v . a n t . V e r r o p r o b a b l e m e n t e d e l o s 
m a n u s c n l o s p o r BIN ART . V . AUT. 
* A R C H A , f. a n t . A r m a en f o r m a de c u c h i l l a , d e q u e u s a b a n 
l o s a r c h e r o s . [ . s i c a , g l a d i n s b r e v i o r . || a n t . A R C A . ] 
A R C H E i l O . m . S o l d a d o d e l a g u a r d i a p r i n c i p a l p r o p i a d e l a 
c i s a d e B o r y o ñ a , q u e t r a j o á C a s t i l l a e l e m p e r a d o r C a r l o s V . 
E r a g u a r d i a n o b l e , y se r e f o r m A ít l a e n t r a d a d e l ' e l i p e V e n 
E s p a ñ a . Reg ius s t í p a ( o r t t i a i i m t r t t e t u » . \\ S o l d a d o qv\e e r a d e 
l a c o m p a f i í a de l p r e b o s t e . S l i p a i o r , s a t e l l e s . 
f A R C í l I R I S P E S A . f. j o c . C o m o s i d i j e r a a r z o b i s p a ó m u j e r 
r e v e s t i d a d e l c a r í i c l e r a r q u i e p i s c o p a l . 
+ A R C I I I í ü U I t O N . m . c a p r . S o l e m n e p i c a r o : c o m o s i d i j e r a 
e l p r í n c i p e d e los b r i b o n e s . 
t A B G H I C L E U I Z O N . m . c a p r . j o c . C l é r i g o d e a l i a d i g n i d a d . 
+ A R C U I C O r i t A n U . i . T í t u l o r e l i H i i b a n l e q u e se h i m d a d o 
a l g u n a s c o f r a d í a s a p r o v e c h á n d o s e riel e l e v a d o o b j e t o d o su 
i n s t i l u t o , c o m o l a ARCIIICOFRADÍA de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
+ A R C H I 1 U M A . f. c a p r . D a m a p r i n c i p a l ó l a r e i n a d e las d a -
ARB 
i A R C H 1 D 1 A B L O . m . cap r . G r a n d i a b l o . 
í A I l C H I Ü l í i M S I M O , M A . a d j . j o c . E u e x t r e m o d i g n o 
A R C H i D U C A D O , m . L a d i g n i d a d d e a r c h i d u q u e , ó e l t e r r i t o -
r i o per lcM ' c k ' i t l e á e l l a . A r c h i d u c a t u s . 
A R C U I D U C A L . Hdj. L o que p e r t e n e c e a l a r c h i d u q u e 6 a) a r -
c h i d u c a d o . A r c h i d u c a l i s . 
A R C I l l D U Q U E . m . E n su o r i g e n fué u n d u q u e r e v e s l i d o d e 
a u t o r i d a d s u p e r i o r á l a de l o s o í r o s d u q u e s . H o y es d i g n i d a d 
d e s o b e r a n o d e l A u s t r i a , y se l l a m a n a s i t o d o s sus h i j o s . A r -
c h i d u x . 
A R C H I D U Q U E S A , f. L a m u j e r , h i j a ó h e r m a n a d e l a r c h i d u -
q u e , i} ta p o s e e d o r a d e l es tado d e A u s t r i a . A r r t t i d u c i s s a . 
í A R C H I G A T O . m . a i p r . E l p r í n c i p e de l o s g a l o s . 
t A R C H 1 L O C U R A . f. c a p r . L a m a y o r de l a s l o c u r a s . 
A R C H I L A U Ü . m . I n s t r u m e n t o m ú s i c o , espec ie d e l a u d y 
m a v o r q u e él : t i e n e , a d e m a s d e l b u q u e 6 c u e r p o r e g u l a r , u n 
a s t i l a n c h o , e l c u a l se d i v i d e en c i e r t a p r o p o r c i ó n , q u e d a n d o l a 
p a r t e i n t e r i o r p a r a l i i j a r las c u e r d a s d e l g a d a s , q u e s o n l o s l i -
« l e s v tos a l t o s ; y p o r l a p a r l e s u p e r i o r se e x ü e n d e y d i l a t a 
o i r o f a n l o m a s , e n c u y o r e m a t e se l i j a n l o s b o r d o n e s , q u e s o n 
l o s ba jos . C i i h a r a m a g n a . 
A R C H I M A N D R I T A , m . E n l a i g l e s i a g r i e g a d i g n i d a d e c l e -
s iás l i ca d e l e s l a d o r e g u l a r i n f e r i o r a l o b i s p o . A r c h i m a n d r i t a . 
* A R C H I P Á M P A N O , m . Y o i j o c o s a d e q u e se usa p a r a s i g n i -
f i c a r una g r a n d i g n i d a d ó a u t o r i d a d i m a g i n a r i a . L L O m a s e o -
n u m es d e c i r ARCIUPÁMPAHO DE S E V I L L A O J o c u l a r i s d i g n i t a t i s 
c o u m e n l i t i u m n o m e r t . 
t A R C I 1 I P A S T O R . m . c a p r . E l p r i m e r o d e l o s p a s t o r e s ú 
o b i s p o s , el p a p a . 
A I I C I I I P I È L A G O . m . A l g u n a p a r t e d e l m a r p o b l a d a d e i s l a s . 
L l á m a s e así p o r e x c e l e n c i a e l m a r E g e o e n el m e d i t e r r á n e o . 
A r c l i i p e l a g u s . 
t A l t C H l P O l l U E . m . c a p r . E l p r i n c i p a l e n t r e l o s m e n d i g o s , 
t A R C H I P O E T A . m . j o c . E l p r í n c i p e de l o s poe tas , 
t A H C H I T I R A N O . m . c a p r . t i m a y o r t i r a n o , e l t i r a n o p o r a n -
t o n o m a s i a , 
t A I t C H I T R I C L I N O . m . ARQUITRICLINO. 
* A R C H I V A R , a . P o n e r y g u a r d a r a l g u n a cosa en a r c h i v o . 
I n l a b i d a r i o r e c o m i e r e , s e r v a r e . [ |l n i e l . G u a r d a r en u n p a r a -
j e r e c ó n d i t o , c o m o AIICUIVAII u n s e c r e t o e n t ' . seno d e l a a m i s -
u d l 
A R C H I V E R O , m . E l q u e l i e n e k s u c a r g o a l g ú n a r c h i v o . T a -
b l i n o p r a e p i ' S i t u s . 
A R C H I V I S T A , m . ARCHIVERO. 
* A R C H I V O , m . E l l u g a r ó p a r a j e e n q u e se c o n s e r v a n c o n 
s e p a r a c i ó n v s e g u r i d a d pape les 6 d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
T c t b l i n u i n . M l m e l . E l h o m b r e , e n c u y o p e c h o se d e p o s i t a u n 
s e c r e t o , y e F q u e s a b e g u a r d a r l o . ] 
* A R D A . f. C a n t ] ARDILLA. 
A R D A L E A R . n . RALEAR. 
Á R D E A , f. A v e . ALCA HAT AN. 
i A R D Ê N C I A , f. ARDENTÍA en s u s e g u n d a a c e p c i ó n , 
t A R D E M E , p. a . a n l . de ARDER. 
A R D E N T Í A , f. ARDOR. ]] K d u í C i e r t a r e v e r b e r a c i ó n í i m a n e r a 
d e l l a m a , q u e r e s u l t a d e la r e p e r c u s i ó n d e las o ías a g i t a d a a de 
l o s v i e n l o s , e s p e c i a l m e n t e de los n o r l e s , e n el seno m e j i e a n o ; 
q u e es t a l , q u e p a r e c e q u e a r d e n , y á sus r e f l e j o s se p u e d e leer 
e t u l q u i e r e s c r i t o en l a n o c h e m a s l e n e b r o s a . E x a g i i a t i o n e 
f l u c i u u m m a r i s n o d e e x o r t a c l a r i t a s . 
f A H D E N T Í S I M A A I E N T E . a d v . m . s u p . d e ARDIENTRMEHTR. 
A R D E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ARDIEMTG. A r d e n t i s s i m u i . 
i A R D E O L A . f. GARCETA. 
* T A l t I > E I í . a. a n t . ARRASAR. j | n . E s l a r e n c e n d i d a a l g u n a 
cosa . A r d e r é || n i e l . H a b l a n d o de p a s i o n e s es e s l a r p o s e í d o d e 
e l l a s , c o m o d e a m o r , d e i r a , od io e le . { T i n este s e n t i d o se u s a 
a l g u n a vez c o m o r e c í p r o c o . ] A r d e r é , p e r i u r b a t i o n e a l i q u A a g i -
l a r ' i v e h e m e n t e r . C II r. a n t ( J u e m a r s e , a b r a s a r s e . || m e t . E s l a r 
a g i t a d o por g r a v e s o c u p a c i o n e s ó c o n m o v i d o v i o l e n t a m e n t e ¡ 
y as í d e c i m o s .- N , s e AHUR en n e g o c i o s ; t a l p r o v i n c i a s n A n n s 
e n d i s l u r b i o s . ] II ARDE VERDE POR SECO . r e í . P a g u u j u s t o s p o r 
p e c a d o r e s . 
A R D E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a a l p e r r o q u e caza l a s a r d i -
l l a s . S c i u r o r u m i n s e c t a t o r . 
A R D I C A . f. d . d e ARDA. 
A R D 1 C I A . f a n t . Deseo a r d i e n t e ó e f i caz d e a l g u n a c o s a . 
A R D I D , m . A s t u c i a 6 a r t e c o n q u e se p r e t e n d o e l l o g r o d e a l -
g n n i u l c n t o . A s í a s . )) a d j . a n l . M a f i o s o , a s l u l o , sagaz . 1] a n t . 
V a l i e n l e , a t r e v i d o . 
A R D I D A M E N T E , a d v . m . a n t . ANIMOSAMENTE. 
A R D I D E Z , f. a n t . ARDID. 
A R D I D E Z A , f. a n t . V a l o r , a r d i m i e n t o . [| a n l . ARDID. 
t A R D I D M E N T E , a d v . m . a n l . L o m i s m o q u e ARDIDAMEUTH. 
* A R D I D O , D A . a d j . A p l i c a d o ;V a l g u n a s m a t e r i a s , c o m o e l 
t r i g o , r l t a b a c o y l a s n r e i t u n a s e le . RECAI.ENTAUO . || a n t . O s a d o , 
a t r e v i d o , a n i m o s o . A u d a x . H ] a n t . ARRASADO . ! ] a u t . p o c o u s . 
A v e r t j i l o , a v i s a d o . ] 
A R D I D O S A M E N T E , a d v . m . a n t . Â n i m o s a m e n l e , c o n r e s o l u -
c i ó n , c o n v a l o r . 
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* Á l l t í I I l O S O , S A . a d j . a n t . A n i m o s o , [ y t í i m l i i o n ] a s t i l l o . 
A R I M E . M F . p. a. d e Af t r iK t t . l .o q u e a r d e . I ' s a s e m a s o o n i u n -
n i d i t f e o ' i m m l j i ' l i v o . A n i e n s . \\ a d j . m e t . F e r v o r o s o , a c t i v o , 
e/Icaz A r d e t i s , m r e n u u s . 
A R D I K M ' V . J I E S T E . a d v . m . Con a r d o r . A r d e n l e r . 
A R D I L L A , f. A n i n i i i l c i i i x l r i ' i p e d o de u n p i é d e l a r g o , p o r c l 
l o m o d e c o l o r n e ^ r o m a s ò m é i ' o s o s e u r o v á veces r o j i z o , j 
p o r e l v i e i i t i ' f i h l a i i e o , ó d e e o l o r m a s e l i i r o ; l a c o l a es m u y la r -
g a y m i i y i i o b l u d a d e p e l o . V i v e t n lus h o s f j i i e s , e n d o n d e si1 
a l i m e n t a d e l f r u t o d e l o s á r b o l e s ; es m u y l i g e r o , y sa l l a á u n a 
d i s l a n e i i i o U r . i o n l i i i a r i a d e s d e la copa de l o s m i s n i o s ; n o r s l á 
n u n e a <|uieto , y l l e n e la p i n ü t t l a r i i l a d d e l l e v a r s e c o n l a m a n o 
e l a l i n i e n l i ) i\ l a h o r a . S c i t t r u s 
t A H D I H R X T . m. a n l . j i i i i i n i i r N T O . 
A H D I M I R N T O . n i . a n l . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a r d e r . || m e t . 
V a l o r , i n t r e p i d e z , d e n u e d o . S l r e n i i i i d s , a u c l i i c i a . 
A R U Í N C U L O . m . A l b e i t . H i n c l i a z o n de c o l o r b e r m e j o que se 
h a c e á los c a b a l l o s y o t r a s b e s t i a s en lus l l a g a s de l l o m o y j u n -
t u r a s d e n e r v i u ^ , la c u a l p r o l w n d i / a en l a c a r n e p o r su e x c e s i -
v o a r d o r , f u à c s t i a n t m a n u i s l u m o r r u b e t t s . 
t A l t n i T . u d j . m . a n t . A r d i d o , a l r e v i d o . A n d a s . 
A R D I T E , m . C i e r t a m o n e d a d e p o c o v a l o r q u e I n i t i o a n l ¡ < í u a -
m e . n l e en ( j i í l i l l a . E n C a t a l u ñ a hay m o n e d a d e estts n o m b r e . 
J M n w i t t m H i m i i t i s i i i a ó b o l o p e r s i m i l e . II NO VALE UN * n n i T f i , MI 
01! MK HA UN AHIHTK, NO S1Í I v S T I M * KN UN AUI Í ITE Ó n O S AUDITUS. 
f r . e o u q n e se d o n ó l a e l p o c o va lor de a l g u n a c o s a á e l p o c o 
a p r e c i o ( |ue se l iaec d e e l l a . T e n m c i i n o n f a c i ó . 
A R D O R , m . C a l o r g r a n d e . ¡ Í ÍMIÍIM « r d o r . || m e t . V a l e n t i a , v i -
v e r a , eOc i i c in . V is . \\ A n s i a , a n b e l o . ti UN E I . ARDOH OE LA DIS-
PUTA, DE LA i i t T A i x A e le . E n l o mas a r d u o , e n c e n d i d o ú e m p e -
fiado d e e l l a . C u m m a g i i p u g n a s a e v i r e l . 
A R D O U O S ü , SA. a d j . E l q u e es d e m u c h o f u e g o ó a r d o r , v i -
g o r o s o , a r d i e n S e . 
A R D U A M E N T E , a d v . m . C o n g r a n d i f i c u l t a d , tf.grt, d i f í i -
c u l t c r . 
* A R D U T D A D . f. a n l . D i f l e u l t a d g r a n d e . [ C r n i d í d i f T i c a l l a s , ] 
A U D U Í S I A I O , M A . a d j . L o q u e es b a a l a n l t d i f í c i l . V i l f i c i l l s . 
A R D U R A , f. a n l E s t r e c h e z , n n g u s l i u . A t i g u s t i a . 
A R D O R A M . m . P l a ñ í a . V a r i e d a d d e la s a i n a d e B e r b e r í a , q u e 
se i i i l i - o d u j o hace j i o c o s a f i o s e n A n d a l u c í a , e n d o n d e se c u l -
t i v a . _ 
* Á R E A . f. n e o m E l e s p a c i o q u e c o m p r e n d e u n a f i g u r a . s¡>a-
t i t n n l i n e i s c o n c l i t s u i n . ¡I E l e s p a c i o de l i e i r a q u e o e u p a u n 
c d i l l c i o . A r t a . C i l M e d i d a d e sune r í l e i es d e l p r é s e n l e s i s l e m a 
m t í l r i c o d i : F r a n c i a . E s u n c u a d r a d o q u e t i e n e e n cada l a d o 
d i e z m e l i os , q u e son u n o s 36 p i e s c a s t e l l a n o s . 2 
A R E C E » a . a n t . SECAR. 
A R E l" A C C I O N , f. a n t . S e q u e d a d , e x t e n u a c i ó n , d e b i l i d a d . 
t A R E I T E . i n . U a i l e r e l i g i o s o du l o s i n d i o s d e M i í j i c o y G u a -
t e m a l a . 
A R E L , m . E s p e c i e de c r i b a g r a n d e d e q u e se u s a en n l - i m m 
p a r t e s de C i i í l i l l . i l a ¡Sueva p a r a l i m p i a r c l t r i y o en l a e r a . C r i -
b r u t f t . 
A R E L A R , a . L i m p i a r e l t r i g o c o n a r e l . C r i b r o p u r g a r e t r i -
Í Í C H Í Í l . 
* A R E N A , f. E l c o n j u n t o d e p a r t í c u l a s d e s p r e n d i d a s d e l a s 
r o c a s y p c f i a s r o s , v a c u m u l a d a s e o n i u n m e n t e en las o r i l l . i s d e l 
m a r y rit los J ÍOS J] E l c o n j u i i l o du p i e d r a s r e d u c i d a i á p a r l e s 
m u y t n e m i i l a s p a r a f ab í i c a r el v i d r i o y p a r a o í r o s usos. A r e n a . 
[I Los m e t a l e s r e d i l . ' i d o s p o r l a n a t u r a l e z a ó e l a r l e á p a r l e s 
m u y pe[ | i ie i ' ias. i ' u l v i s e u i c t u l l o . \\ m e t . E l I m í a r en q u e se («-• 
i i i , i l a l u c l i . i . A r u m , l o c u s i n quo p u g n a b a n í ( j l n d i a i m c s . \\ 
— BRUJA p . H n r c L a a r e n a m a s s u t i l y u m n i i d a q u e se saiui de 
l a s a c e : | i i i a s c u a n d o se l i m p i a n . A r e n a t e n n i s s i w a . \\ — JÍUEH-
TA L a q u e p o r e s l a r p u r a v s i n mezc la de t i e r r a n o s i r v e p a r a e l 
c u l t i v o . A r e n a s t e r í l i s . || p l . C ^ o m l i r e q u e se d a a l t e r r e n o q u e 
p u e d e c i i l l i v i u ' s e en l a v e c i n d a d d e l a p l a y a . ! || P i c d r c c d a s ó 
c o n c r e c i ó uPJi pe í j ueñas q u e su e n c t i e n t r a n c u l a ve j i ga y se a r -
r o j a n c o n l a o r i n a . C a l c u l i p e r u r i n a m e j e c t i . \\ co . tnm AHENA 
ASTKS QUB i iACEn V ILEZA , i e f q u e e x h o r t a á l a v i r l u d , a c o n s e -
i : i n d o q u e n o se h a d e o b r a r c o n t r a e l l a p o r m a s q u e es t reche 
l a i ieees i i l ; id . |] RIIIFICAH SOBRU ARKNA. f r . c o n q u e se i l e im i ; i i a 
i n s l a h i l i . l a d y poeü d u r a c i ó n de a l g u n a c o s a . C a d u m et f n i i l l -
l a b e n l i n c o n s i r u e r e . \\ ESCRIBIH F.N LA ARUN A. f r . n i e l , c o n q u e 
se d.i ú e n t ' i i d c r l,i poi-a l i r m e z a ú d u r a c i ó n e n l o que se r e -
s u e l v e ó d e t e r m i n a . A r e n a e i n s c r i b e r e . {_\\ R s c m i t i n EN LA AUIÍ-
TÍA UNA COSA. M i r a r l a c o m o ¡ r r e c u i j e r a l i l e . " } I| sn.MimAit RN ABH-
NA. f r . m e l ( l e q u e se u.-a p a r a d e n o l a r e l I r a b a j o v a n o è i n -
f r u c t u o s o . F r i t a r á l a b o r a r e . 
A R E N Á C E O , C E A . a d j . AREMOSO p o r l o q u e c o n s t a de a r e n a . 
- ¡ • A R E N A C I O N , f. .Verf. E s p e c i e d e b a ñ o d e a r e n a c a l i e n t e 
q u e se p r e s c r i b e p a r a c i e r t a s e n f e r m e d a d e s . 
* A R E N A L , i n . E l I r r r e n o e n q u e hay m u c h a a r e n a . A r e n o -
t u r n s o l u m . C i| a n t . P a l e s t r a , c a m p o de b a l a t í a j 
A R E N A L I M O . m . d . d e AKKNAL. 
A R E N A l . t C O , L L O , T O . m . d . de ARENAL. 
* A R E N A R , a . KSARRKAR . J| R e l r e g a r c o n a r e n a . A renó , rfeíet-
g e r e . |[ E c h a r a r e n a e n e l p i s o p a r a i g u a l a r l o ó e n i u g a r i o . [_\\ 
r . L l e n a r s e d e a r c a a ó c e a a r a e u n p u e r t o . |j S l p r . V a i ' a r s o b r e 
a r e n a . ] 
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A R E N C A R , a . Sa la r y secar s a r d i n a s a l m o d o de l o s a renques . 
A B E N C O X . m . a u m . d e ARENQLB. 
A R E N t i A . f. O r a c i ó n ó r a z o i i ; i m i e n ! o h e c h o à c o m u n i d a d 6 
p e r s o n ü de r e s p e t o , i f r a i i o , c o n c i o . || i r f t n . D i s c u r s o a l r d a d o 
i ¡ i n p e i ' l i n e i i l e que .se h a c e p:ira p e r s u a d i r é e n g a f t a r á a l g u n o . 
O r a i i o s n b d o l a et a r r j n l n . i p l e n a . 
í A R E N C A D O R . i » . E l q u e hace <J d i c e u n a a r e n g a . 
A R E N G A R , ¡ i . D e c i r e n p ú b l i c o a l g u n a a r e n g a 6 r a z o n a m i e n -
t o . t : o n c i o n o r i . 
A T t E N I C A , L L A . f. d . d e ARENA. 
* A K E M L L A . f. L o s p o l v o s de c a r t a s . II p l . E n t r e i o s f a h r l c a n -
les d e p ó l v o r a el s a l i t r e b e n e f i c i a d o y r e d u c i d o ¡i ü r a n o s m e n u -
d o s ¡ i l m o d o d e a r e n a . ¡V i f rma MÍ ÍHKÍ I Í / I I / I c a n c i s u m , I r i t n m . \\ 
a n t . Espec ie d e d a d o s q u e so lo t i e n e n p u n t o s p o r u n a c a r a , s u -
b i e n d o de u n o h a s l a se i s , c o m o l o s q u e se u s a n e n e l j u e ^ o de 
la r e n t i l l a . [ || CÁLCULO, p o r l a c o n c r e c i ó n q u e so f o r m a e n l o s 
r i í i o n e s y o i r á s v i s c e r a s . ] 
A R E N I S C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a n i t e r r e n o q u e t i e n e m i i c b n 
a r e n a . Dícese d e a l g u n a s cosas q u e t i e n e n m e z c l a d e e l l a , c o m o 
v a s o ARRMSCO , l a d i ' i l l í i AUBPÜSM. A r e i i o s u s . 
A R E N O S O , S A . a d j . L o q u e l i c u é m u c h a a r e n a . A r e n o m s . \] 
L o q u e p a r t i c i p a d e l a n a l u r a l c z a y c a l i d a d e s d e l a a r e n a . A r e -
n a c e u s . 
A R E N Q U E m . P e s c a d o d e o c h o á d i e z p u l g a d a s d e l a r g o , es -
I r e c h o de c u e r p o , d e c o l o r v e r d e h l a n c o y p l a t e a d o . E s u n o 
d e l o s pescados m a s f e c u n d o s , y c a m i n a e n g r a n d e s b a n d a d a s . 
Se c o m e f r e s c o , s a l a d o y desecado a l b u n i o , v en a l g u n a s p a r -
les s a c a n de é l a c c i l e p o r e x p r e s i ó n . C l u p e a h a r e n g u s . 
t A R E N Q U E R O , R A . m . y f. E l q u e v e n d e a r e n q u e s . 
A R E N Z A T A . f. a n t . ALMUDBI.IP. 
t A R E O L A , f. A n a t . CÍRCCLO s u a i A R i o . 
A R E Ó M E T R O , m I n s l r u m e n l o q u e s i r v e p a r a c o n o c e r l a r e -
l a c i ó n q u e h a y e n t r e l a s d e n s i d a d e s 6 l o s pesos espec í f i cos d e 
l o s 1 í q u i d õ s q u e se c o m p a r a n . A e r o m e i r u m . 
A R E O P A G I T A . m . C u a l q u i e r a d e l o s j u e c e s d e l a r e o p a g o . 
A r e o p q g i t a . 
A R E Ó P A G O , m . T r i l t n n a ) s u p e r i o r e n A l i n a s . A r e o p a g u s . 
+ A R E P A , f. E m p a n n d i l a h e c h a de h a r i n a d e m a í z c o n c i r m 
d e p u e r c o d e n l r o , q u e v e n d e n l a s n e g r a s e n las e s q u i n a s d e 
C a r t a g e n a d e l u d i a s , y es et a l m u e r z o g e n e r a l d e s u s h a b i -
ta u l e s . 
A R E S T A , f. a n t . T o m e n t o 6 e s l o p a b a s t a , j j a n l . ESPINA. 
* A R E S T l l . ó A R E S T I N , m . A l b e i t . E s c o r i a c i ó n q u e p a d r e e n 
l a s e a b a l l e r i a s en las e n a n i l l a s d u |ii.';s y m a n o s c o n p i c a z ó n 
m o l e s t a . Scab ies . CU S a r p u l l i d o a c o m p a f i a d o d e g r a n p i c a z o » 
q u e padecen las p e r s o n a s , e s p e c i a l m e n t e e n a l g u n a s p a r l e s d o 
A m é n c a . l II l ' l a n l a p e r e n e , c u y o l u l l o , q u e es r a m o s o , c r e c e i 
l a a l l u r a d e u n p i ó : l a s h o j a s c s l m i p u r l i d a s e n t r e s g a j o s v l l e -
n a s d e puas e n sus b o r d e s , así conio e l c á l i z d e l a f l o r : l o U a l a 
p l a n t a es de m i c o l o r a z u l b a j o . E r i n g l t t m a n t e t h i j s i i m m . 
A R E S T I N A D O . D A . a d j . E l q u e p a d e c e l a e n f e r m e d a d l l a m a -
d a a r e s l i n . S c a b i e i n f e a i t s . 
t A R E T E , m . p . C u b . Z a r c i l l o 6 p e n d i e n t e . 
A R F A D A , f. JVrfuí. L a a c c i ó n y e f e c l o d e a r f a r . N u t a t i o , m o -
Í I ÍS n a v i s ú p u p p i i n p r o r a m . 
A R F A R , n . jVr f i í í . C a b e c e a r el n a v i o , l e v a n t a n d o s u c e s i v a -
m e n t e l a p o p a y p r o a . I t a v i m á p t i p p i i n p r o r a m n u l a r e e l v i -
c i s s i m . 
t A R E I L . m . a n t . A L F I L . 
* A R C A D U O 6 A R G A D I L L O , m . DUVANAURRA. |¡ m e l . Se d i c a 
d e l h o m b r e b u l l i c i o s o , i n q u i e l o y n i l r e m e t i d o . A r d e l i o . \ \ p * 
A r . Ces lo g r a n d e d e m í m h r e s . Vas v i m i n e u m , fiscus. (I m e t . 
a n t . A r m a z ó n ó f á b r i c a d e l c u e r p o h u m a n o . L l a m á b a s e a s í p o r 
s e m e j a n z a e l d e las i m á g e n e s , ( p i e se a r m a n s o b r e u n o s uros ó 
l i s t o n e s los c u a l e s f o r m a n l a p a r l e i n f e r i o r d e l c u e r p o . ¿ Í / Í Í -
i n a n i c o r p o r i s c o m p a i j e s . ' } 
A R C A D O , n i . E n r e d o , t r a v e s u r a , d i s p a r a t e . E s d e uso v u l g a r 
e n A s t u r i a s , f r a u s , v e r s t t i i a . 
A R C A L L A . f. ALGALIA . 
A R G A L L E R A , f. I n s t r u m e n t o c o m p u e s t o d e m a d e r a y u n 
h i e r r o en f o r m a d e s i e r r a , de q u e u s a n los c a r p i n l e r o s p a r a h a -
cer e n l a m a d e r a s u r c o s ó cana les e n r e d o n d o . S e r r u l a c u r v a , 
[ a l e n t a . 
A R C A M A N D E L . m . A r r a p i e z o 6 c o l g a j n d e p a f i o , l i e n z o e tc . 
c o m o los q u e c u e l g a n d e l o s v e s t i d o s r o l o s , f r u s i u l u m , p a n n i -
c i t l i r s d e i i i t n s . 
A H l í A M A N D U O . m . f u m . E l c o n j u n t o d e v a r i a s cosas m e n u -
d a s q u e s i r v e n p:r,- i a J a i m a r l e t't o f i c i o , ó p a r a o t r o U n d ç l c r -
i n i u a d o . F u t ü i i i i n r e r i t t n c o n g e r i e s . 
A R G A M A S A , f. M e z c l a c o n i | i u i ' s t a p r i n c i p a l m e n t e de a r e n a y 
c a l , d e que se t isa p a r a u n i r las p i e d r a s d e tos ed i f i c i os y b inas 
o b r a s d e a l b a ñ i l e r í a . C a l x n q u á s a b u l o q u e c o m p a c t a . \\ a n t . 
L u g a r p ú b l i c o , c o m o . • d h ó n d i g a . 
* A R G A M A S A R , a . H a c e r a r g a m a s a . C a l c e m a q u â t a t i u l o q í t e 
m i s c e r e , s u b i g e r e . C II D a r á las p a r e d e s u n a c a p a d e a r g a -
m a s a . ] 
A R G A M A S O N , m . P e d a z o g r a n d e 6 r u í n a a d e a r g a m a s a , « u -
rfas ve t t i s . 
A R G A M U L A , f. p . A n d . P l a n t a . B o e i o s A . 
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À U G A N A . f. M á q u i n a í i m o d o d e g r u a r n r a s u b i r p i e d r a s 6 
cosas de m u c h o p e s o . M a c h i n a t r a c t o r i a . || p l . E s p e c i e d e a n -
g a r i l l a s f o r m a d a s c o n v a r a s e n a r c o . V a s g e s l a t o r i u m a r c u a -
tu rn v i m i n c u m . 
* A B G A I S E I - . m . C í r c u l o p e q u e ñ o d e m e í a l q u e e n t r a t e n l r a -
b a 3 en l a c o n s l r u c c i o t i d e l a s t r o l á b i o , C í r c u i u s , quo a s t r o l a -
b i a m i n s í r u i t u T , 
i A E G A N E O . m . L a a n i l l a ó a r g o l l a q u e está a l e x l r e i n o d e l a 
c a f i a de l á n c o r a . 
Á R G A N O , i n . ÁRGANA. 
A R G A V I E S O , n i . a n t . T u r b i ó n r e c i o d e a g u a e o n a i r e t e m -
pes tuoso y ( m e n o s . 
A l t G A Y A . f. a n t . ABISTA, 
t A R G A Y O , m . B o p a d e a b r i g o q u e se p o n e n e o b r e e l l i i b i t o 
los i n d i v i d u o s d e a l g u n a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s . 
f A I t G A Z O . m . ALGAZO. 
* A R G E L . C m . m e t . L o l o m a n a l g u n a ve?, l o s p o e l a s p o r E S -
CLAVITUD. ] II a d j . q u e ee a p l i c a al c a b a l l o q u e t i e n e el p ió d e r e -
cUo Bolnmente b l a n c o : £ft c ree v u l u a r m n i t e q u e no s o n l e a -
les l o s q u e t i e n e n esta s e ñ a l . E t i m i s d e x t r o peae a l t / u s . |] m e t . 
f a m . D e s g r a c i a d o y p o c o a f o r t u n a d o ¡ v así se d i c e de a q u e l à 
q u i e n t o d o le s u c e d e m a l en e l j u e g o , e n las p r e t e n s i o n e s e t c . , 
f u l a n o es ARÜEL. i n f c l i x , i n f o r t u n a t u s . |] — euATnA i .no . K l G I -
b a l l o ARGFI . , c u y o s b l a n c o s s o n i g u a l e s e n l o s p iés . t .gu i t s p e < l l -
b t i i ae< iua t i t e r a l b u s . || — TRABADU . E l c a b a l l o q u e l i e i i e el 
d e r e c h o h l a u e o y t a m b i é n l a m a n o d c r e c l i a . f . q m s d e x t e r o 
p e d e m a n u q i i e a l b u s . \\ — TIIASTBAIIADO. E l c a b a l l o q u e t iene el 
. p ié d e r e c l i o b l a n c o y l a m b i e n la m a n o i z í i u i e r d a . Equt ts d e x -
t r o p e d e , e l s i n i s t r A m a n u a l b m ¡| — TIUISAI.BO. E l c a b a l l o g u c 
l i e u e el p i é d e r e c b o b l f i i i c o y Jas d o s m a n o s t a m b i é n . E t j t i n s 
p e d e d e x t e r o c t m a n i b r t s a l b u s . 
A H G I i L I N O , PÍA. a d j . L o p c r t e i i e c í e n l c á A r g e l , y e l n a t u r a l 
d e aque l re ino , 
t A R G K . 1 M . f. M e d . N u b e q u e se f o r m a en e l o j o . A r m e n i a . 
A R G É M O N E . n i . J ' l a n l a . CUICAI.OTR. 
A H G I i N . m . B l a s . O l o r b l a n c o 6 de p l a t a . A r g e n t e u s c o l o r i n 
t e s s e r i s ( j e i i l i l i í i i s . || a n t . ¡ t loneda ó d i n e r o , c o m o d e m u e s t r a el 
r e f r á n : QUIEN T I E N E AUGIÍN T I E S K TODO nii¡S". |j u r o . a n t . 
AIOGUB. 
* A R G E M . m . a n l . p . A r . [ i j de o t r a s p a r t e s . ] PLATA. 
A R G E N T A D A , f, a n t . E s p e c i e de a f e i t e d e q u e u s a b a n l a s m u -
j e r e s . 
A R G E N T A D O , D A . a d j . PLATRVDO . | i E n lo a n t i g u o e l z a p a t o 
f i c a d o , q u e d i ' - s cub r i a p o r las n i c a d u m l a p i e l 6 t e l a d e d i s t i n -ü c o l o r , que se p o n í a d e b a j o , r u é d e m u e b o uso e n A n d a l u c í a . 
Ca ice i is m n l t i f o r i s . 
* A R G l i P i T A D O U . m . a n t . E l q u e a r g e n t a . CQi í i a r g e n t o m -
á u f í . ] 
* A R G E N T A R , a . a n t . PTATHAH. E A r g e n i o i i i d i i e r e . J i l G i t a H i e -
ce r a l g u n a cosa c o n p i a l a . A r g e n t o o r n a r e . [| P o é t . D a r c o l o r 
B c m e j a n l c al d e l a p l a t a . S p l e n d i d o a r g e n t i c o l o r e i n d a c r e . 
A R G E N T A R I O . m . a n t . PLATEUO . ]t a n t . E l g o b e r n a d o r d e l o s 
m o i l ederos . 
1- A R G E N T E , m . a n l . PLATA. 
A R G E N T K R Í A . f. K o r d a d u r a b r i l l a n t e d e p i a l a ú o r o . P h r t j -
g l a e vestes a c n p i c t a c e l a t t r o a r g e n t o v e ¡ n t e x t a e . 
A R G E N T E R O , m . IM ATKHO. 
* A R G E N T I F E R O , a d j . p ' o í f . ] I .o q u e c o n t i e n e p l a t a : d í cesc 
de l o s mim ' i 'a lcR. 
t A H G K N T l E O D l N . l . f. poeo us. I.a m i n a q u e l l e v a p i a l a . A r -
g e n l i f o d i n a . 
A R G E N T I N A , f. P l a n t a p e r e n e , c u y o s vás lagos c r e c e n b a s l a 
m a s de u n tim ; l i c n e sus I io jas d i v i d i d a s en c inco tsi ios e n f i -
e u r a de cuf ias , verdes i i o r e n c i m a y p o r e l envés b l a n q u e c i n a s . 
L a s l l o res son de u n i L c r m o s o c o l o r a m a r i l l o . P o t e n t i l l a a r -
g e n t e n . 
* A R G E N T I N O , N A . a d j . L o que es d e p i a l a , ó Jo p a r e c e . A r -
g e n t e u s . £ |l s o n o r o c o m o la n l a t a ; d i cese de la voz l u m i a n a y 
riel s o n i d o ile l a s a i m p n a s . |j neo l . L o q u e p e r t e n e c e a l R i o d e 
l a p i a l a , c o m o r e p ú b l i c a AEGI;NTJNA J 
* A R G E N T O m . r o t í t . P^ATA. [ i] P o é t . E l c o l o r d e l a p l a t a . 
U a n l , PLATA. l¡ p o c o us . M o n e d a á d i n e r o . ] |! — v i v o SUBLIMA-
n o . Q u l m . E l s o l i m á n , l l a m a d o asi p o r h a c e r s e de l a z o g u e . A r -
s c m c w n ' a c t i t i u m . 
A R G E N T O S O , S A . a d j . a n t . ARCILLOSO. 
* A R C I L L A , f. [ a n t ] ARCILLA. 
A R G I N A S . f. p L a n t . AGUADERAS. 
f A H G H U T A . f. MAUOUESITA 
a r -
c l l o s . 
A R G I V O . V A . a d j . J.o p e r t e n e c i e n t e á l a p r o v i n c i a de l o s 
g i v o s o p u e b l o s d e c i e r t a p a r l e de G r e c i a , y e l n a t u r a l d e el 
Â rc f i vus . 
A R G O L L A , f. Espec ie de a n i l l o g r a n d e , q u e r e g u l a r m e n t e es 
£ie H ie r ro . A i m t i m f e r r e m . \\ Juego c u y o p r i n c i p a l i n s l r u m e n -
lo es m í a AKUOLLA d o h i e r r o , q u e c o n u n a esp iga 6 p m i t a a ^ u -
d a q u e l i ene s e c l a v a en l a t i e r r a , d e m o d o q u e p u e d a m o v e r -
se f a e i l m e n t e ; i l r e d e d o r . E l f i n de es le j u e g o es pasa r p o r d e n -
t r o d e l a ABOOLLA u n a s bo tos de m a d e r a , s i r v i é n d o s e p a r a e l l o 
d e pa las c o n c a v a s d e l a m i s m a m a l e r i a . ¡ . ndu t , i n m o q l u b v l i 
p e r m e d i u m a n m l u m [ t r r e u m t r a n s m i t i e n d i i n i p e l l u m n r . j | Cas-
A R I 
l i g o p u b l i c o q u e se e j e c u t a c o n a l g u n o s d e l i n c u e n t e s , p o n i é n -
d o l o s à l a v e r g ü e n z a , m e t i d o e l c u e l l o en u n a a r g o l l a . V i n c u -
l u m f e r r e u m q u o n o x i o m m c o l l u m a d s t r i n g i t u r . ¡ \ a n t . E s p e c i o 
d e g a r g a n t i l l a d e q u e u s a b a n l a s m u j e r e s p o r a d o r n o . || E C U A R -
1 E í UNO USA ARGOLLA, i r . E C H A R L E A USO USA E S E V L'N CLAVO. 
E S TOHCIDA ARGOLLA SO ENTRA LA BOLA . r e f . c o n q u e se d a i 
e n l e n d e r q u e m u c h o s n e g o c i o s s u e l e n m a l o g r a r s e p o r l o s o b s -
t á c u l o s q u e p o n e n l o s c o n t r a r i o s . 
f A R G O L L A D O , D A . a d j . p o c o u s . L o q u e es lá a s i d o ó p r e s o 
c o n a r g o l l a . 
A R G O L L E T A . f. d . de ARGOLLA. 
A R G 0 L L 1 C A , T A . f. d . de ARGOLLA. 
A R G O L L O N . m . a u m . d e AKOOLLA. 
A R G O M A , f. P l a n t a , ALIAGA. 
A R G O S ! A L . m . E l s i t i o p o b l a d o d e â r g o m a s . L o n i í i i i i c i t w j 
f r eq i t ens . 
A R G O M O N . m . a u m . d e .ARGOMA. 
* A R G O N A U T A , m . H i t . N o m b r e q u e se d i ó b. l o s q u e f u e r o n 
á Cáleos e n l a n a v e A r g o s á l a c o n q u i s t a de l v e l l o c i n o . A r g o -
n a u t a . CII m e l . E l p i l ó l o 6 n a v e g a n t e e s p e r t o . ] 
t A R G O N E O . m . a n l . ABGAKEO. 
ARGOS, m . Úsase so lo e n l a s f r a s e s , se r u n ARGOS Ó e s t a r h e -
c h o u n ARGOS, p a r a s i g n i f i c a r l a s u m a v i g i l a n c i a d e a l g u n o . 
S o l l i c i t u s , v i f j i l l t i n s . 
A R G U C I A , f. S u t i l e z a q u e d e c l i n a á s o f i s t e r f a . 
t A R G G D A R S E . r . a n t . M o v e r s e c o n l i g e r e z a , a v i v a r s e , d a r s e 
p r i esa . 
* A R G Ü E , m . M á q u i n a p a r a m o v e r g r a n d e s p e s o s . Se d i f e -
r e n c i a d e l t o r n o e n q u e esíw se c o l o c a b o i ' i z o n l a l m e n l e , y e l 
A U f i t u v e r l i c a l m e n t c . E n e l d í a se l l a m a c o m u n m c n l e C A B R E S -
TAÑÍ H, T y i n p a m t m , m a c h i n a q u d s t i b v e h u n l u r p o n d e r a . [ \ \ 
¡ H o l i n i t o ü c (os t i r a d o r e s de o r o . ] 
A R G U E L L A R S E , r. p . A r . P o n e r s e d e s m e d r a d o d e s a l u d . í / a -
c i e c o n f i e i . 
A R G U E L L O , m . D e s m e d r o , f a l t a d e s a l u d . M a c i e s , l a n g u o r . 
A R G U E N A S , f. p l . a n l . ALFORJAS. 
A R G U E S A S . f. p l . ANGARILLAS. 
* T A R G Ü I R , a . [ P r e s e n t a r a r g u m e n t o s ú o b j e c i o n e s á l o q u e 
o l r o s o s l i c n e . Se usa l a m h i e n c o m o r e c í p r o c o . A r g i n n e n t a r í . \\ 
ACUSAR ; y c u este s e n t i d o d e c i m o s : l a c o n c i e n c i a n o m e A « -
GiiYK de q u e l e h a y a f a l t a d o . A r g u e r e . \\ I m p u t a r ó c o n v e n c e i ' , 
v. g . ARGÜÍ a á u n o d e p e c a d o . ] ¡| D a r i n d i c i o ó m u e s t r a d e a l -
g u n a cosa , c o m o , l a m u c h a v i v e z a d e l o s o j o s A R G U Y E l a d e l 
i n g e n i o , n a n ' i f c s l a r e , i n d i c a r e . \\ [ a . y . n . D e d u c i r , i n f e r i r . ] |] 
n . D i s p u t a r i m p u g n a n d o l a s e n l e n c i a ú o p i n i o n d e o l r o . D i s -
p u t a r e , c o n i r a i l i c e r e . 
i A R G U L O . m . a n t . ORGULLO. 
•f A R G U L L O S O , S A . a d j . a n t . ORGULLOSO. 
A R G U M E N T A C I O N , f. D i a l . L a a c c i ó n de a r g u m e n t a r y e l 
m i s m o a r g u m e n t o . D i s p u t a ü o , a r g u m e n t a t i o . 
A R G U M E N T A D O R , m . E l q u e a r g u m e n t a . A r g u m e n t a t o r , 
a r g u e n s . 
A R G U M E N T A R , n . ARGÜIH. 
A R G U M E N T I C O , I L L O , I T O . m . d . d e AUGUMEXTO. 
A R G U M E N T I S T A , m . ARCUMESTAOOR. 
* A R G U M E N T O , m . L a o b j e c i ó n q u e se o p o n e á l a s e n t e n c i a 
ú o p i n i o n de o l r o , d i s p u e s t a s e g ú n l a s l e j e s de l a d i a l é c t i c a . 
Ai'<|U!i(cii(<i«¡o. [ | | A veces ac t o m a p o r l a p e r s o n a q u e a r g u y e ] 
II E l a s u n t o ó m a t e r i a do q u e se t r a t a en a l g u n a o b r a , c o m o 
ARGUMENTO d e l a I l í a d a . L i b r i m a t e r i a , a n j i m e n l u m , \\ E l s u m a -
r i o í i c p í l o m e d e l l i b r o , d e l p o e m a ó c a n t o q u e se s u e l e p o n e r 
a l p r i n c i p i o d e é l , sea en p r o s a ó v e r s o . A r g u m e n t u m . || I n d i c i o 
o SLíml. S i g n u m , i n d i c i u m . U l — ACERVAL. t ó g . SORITES. | | — AD 
i iós i iNEu. E l f u n d a d o en los d i c h o s ó h e c h o s d e l a p e r s o n a á l a 
que se r e c o n v i e n e ó se t r a t a d e c o n v e n e e r . ] || — NEGATIVO . E l 
q u e se t o m a d e l s i l e n c i o de a q u e l l o s s u g e t o s d e a u t o r i d a d , q u e 
í i e n d o n a t u r a l s u p i e s e n ó h a b l a s e n d e u n a cosa p o r se r c o n -
c e r n i e n t e A l a m a t e r i a q u e t r a t a n , l a o m i t e n . A r q u m e n l u m n e -
g a t i v u m . \\ A F R E T A R E L ARCU.MENTO. f r . f a m . Ser d e m u y d i f í c i l 
s o l u c i ó n . A r g u m e n t u m esse m a g n i p o n d e r i s . |] DESATAR E L A K -
CUJIENTO. f r . D a r l e s o l u c i ó n . Q u a e s t i o n e m d i r i m e r e , n o d u m s o l -
v e r e . 
i A R G U M E N T O S O , S A . a d j . p o c o u s . INGENIOSO. 
t A R G U T O , T A . a d j . a n t . A g u d o , r e s o n a n t e . 
A R G U Y E N T E . p . a. de ARGUIU . [] E l q u e a r g u y e . A r g u m e n t a -
t o r , a r g u e j i s . 
f A R G U Y O , m . a n t . ORGULLO. 
A R í A . f. C o m p o s i c i ó n i m ' i s i c a p a r a e a u l a r s o b r e c i e r t o n ú -
m e r o d e v e r s o s p o r u n a so la v o z . C a n t i u n c n l a . 
A R I C A R , a . A g r . ARREJACAH. 
A R I C O , L L O , T O . m . d . de ARO. 
A R I D E Z , i . S e q u e d a d g r a n d e d e l a t i e r r a . S i c c i t a t , a r i d i t a s . 
A R I D O , P A . a d j . q u e se a p l i c a p r i n c i p a l m e n t e á l a t i e r r a q u e 
esta seca. D ícesc l a m b i e n de o i r á s cosas q u e l l e n e n p o c o j u -
g o y h u m e d a d . A r í d u s . \\ m e t . Se d i c e d e l e s t i l o 6 e o n v e r s a -
01911 q u e n o t i e n e a m e n i d a d ú ó r n a l o . A r i d a s , j e j t m u s , e x i t i s . 
II AOIIIOS. m . p l . L o s g r a n o s y l e g u m b r e s p a r a los c u a l e s se e m -
^ l e a n m e d i d a s d e c a p a c i d a d . D í c c s e p o r c o n t r a p o s i c i ó n ¡ i l í q u i -
A R I 
* A R 1 E N Z 0 . m . a n t . M o n e d a a n U g i i n d e C a s t i l l a : Q o t r o i c r c c n 
i i u e e ra u n a m e d i d a d e g r a n o s , y a l g u n o s q u e e l c o r d e r o d e u n 
a ñ o . ] ¡| p . A r . ADARME. 
A R I E S , m . E l p r i m e r s i g a o d e l z o d í a c o . A r i e s , c o e l e s i e s i -
g m i i n . 
A R I E T A . f. d . d e ARIA. 
A l l l l i T A R I O , R I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e i l a m a q u i n a l l a -
m a d a a r i e t e . A r i e l a r i u s . 
* A R I E T E , m . M á q u i n a m i l i t a r d e q u e u s a b a n a n t i g u a m e n t e 
p a r a b a t i r l a s m u r a l l a s d e las c i u d a d e s . L l a m ó s e a s í p o r q u e en 
l a p u n í a d e esta m á q u i n a , q u e e ra u n a v i g a g r a n d e , se p o n i a 
u n a p i e z a d e h i e r r o c o l a d o en f o r m a de c a b e z a d e c a r n e r o . 
A r i e s . [ i; P o é t . E l c a r n e r o . ] 
A I U E T I N O , N A . a d j . L o q u e se a s e m e j a á l a c a b e z a de l c a r n e -
r o . j í r i e í iMKs , 
A R I F A R Z O , ra. G e r m . E l c a p o t e d e d o s f a l d a s ó sayo s a y a -
g u e s . 
A R U E . a d j . q u e se a p l i c a á u n a espec ie d e u v a m u y d u l c e y 
d e l g a d a d e h o l l e j o . 
A R U O , J A . a d j . E n t r e l a b r a d o r e s se a p l i c a á l a t i e r r a q u e es 
d e l g a d a y f á c i l d e c u l t i v a r . E x i l i s , t e n u i s . 
A R I L L O , m . d . de ARO . il A r o de m a d e r a t o r n e a d o , a n c b o c o -
m o de d o s dedos y d e l g a d o , q u e s i r v e p a r a a r m a r l o s a l z a c u e -
l l o s d e l o s ec les iás t i cos . L i g n e u s t y p u s t o r q u i b a s d e r i c o m m e( f i -
g e n d i s . || Cada u n o de l o s ¿jue se p o n e n l a s m u j e r e s e n ias o r e -
j a s . S u e l e n ser de o r o , p i a l a y d e o t r o s m e t a l e s , d e q u e p e n d e n 
l a s z a r c i l l o s ó a r r a c a d a s , i n a u r e s . \\ HACER E N T R A R , METER Á 
UNO POR RÍ. AR ILLO , i r . m e t . H a c e r c o n m a ñ a q u e o t r o c o n v e n -
g a e n a l g ú n d i c t á m e n ú o p i n i o n . IH s e n t e n í i a m a d d u c e r e . 
A R I M E Z . m . L a p a r t e v o l a d i z a q u e s u e l e h a b e r en a l g u n o s 
c d i l l c i o s , y sa le f u e r a d e l a p a r e d m a e s t r a . P é r g u l a . 
A R Í O L ó A R Í O L O . m . a n t . AGORERO. 
t A R I P É N I S . m . a n t . M e d i d a d e 120 p i é s en c u a d r o . 
t A R I Q U E , m . p . C u b . T i r a sacada d e l a c o r t e z a q u e t i e n e l a 
p a l m a r e a l en su f o l l a j e . 
A R I S A R O . m . P l a ñ í a p e r e n e , d e c u y a r a í z n a c e n u n a p o r c i ó n 
<!e h o j a s e n f i g u r a d e c o r a z ó n , de u n p i é d e l a r g o , y de l m e d i o 
de e l l a s u n t a l l o s i n h o j a s , e n c u y o e x t r e m o e s l á n las l l o r e s 
a m o n t o n a d a s . T o d a l a p l a n t a , i n c l u s a l a r a í z , es tá l l e n a d e UMU 
s u s t a n c i a v i scosa y de m a l o l o r , y es a c r e y c o r r o s i v a ; p e r o c o -
c i d a p i e r d e estas c a l i d a d e s , y de l a r a í z se h a c e p a n . vtrum a v i -
s a r u m . 
A R I S C O , CA. a d j . Á s p e r o , i n f r a t a b l e . Sc d i c e c o n p r o p i e d a d 
de l o s a n i m a l e s d o m é s t i c o s , q u e n o se d e j a n m a n e j a r . A s p e r , 
m l r a c t a b í l i s . \\ m e t . Se d i c e d e l o s r a c i o n a l e s q u e s o n de g e n i o 
ó t r a t o á s p e r o . I n s m v i s , d u r a s , a s p e r . 
A R 1 S M E T I C A . f. ARITJIKTICA. 
A R I S M É T I C O , CA. a d j . A R m n V n c o . 
A R I S N E G R O , G K A . a d j . ARISPRIETO. 
A R I S P I U E T O , T A , a d j . q u e se a p l i c a á u n a v a r i e d a d de t r i g o 
q u e l i e n e l a a r i s t a n e g r a . 
A R I S T A , f. L a p u n t a l a r g a y á s p e r a e n q u e r e m a t a el casca -
b i l l o q u e e n v u e l v e el g r a n o d e t r i g o y d e o t r a s p l a n t a s g r a m í -
n e a s . A r i s t a . I] L a a g r a m i z a ó p a j i l l a d e l c á ñ a m o ó l i n o q u e 
f f i i c d a d e s p u é s d e a g r a m a r l o s . P a l e a t e n u i s s i m a c a n n a b i s e l 
l i n i . II a n t . ESPINA. || G e r m , P IEDRA. 
* A R I S T A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e a r i s t a s 6 e s p i n a s . [ A r i s -
t a l u s , a r i s í i s sen s p i n i s ú i s t r u c t t t s . 2 
A R I S T A R C O , m . E t c e n s o r ó c r i t i c a d o r d e l o s e s c r i t o s a j enos . 
Rícese c o n a l u s i ó n á A r i s t a r c o , f a m o s o c r í t i c o d e l a a n t i g ü e d a d . 
A r i s t a r c h u s . 
A R I S T A S , f. p i . F o r i . L í n e a s r e c t a s q u e c o r t a n l o s d i v e r s o s 
p l a n o s q u e f o r m a n la e x p l a n a d a , y d i v i d e n p o r m e d i o l o s á n -
g u l o s e n t r a n t e s y s a l i e n t e s . 
A R I S T I N O . m . A l b e i t , ARESTÍN. 
* A R I S T O C R A C I A , f . G o b i e r n o en q u e i n t e r v i e n e n so lo l o s 
n o b l e s , c o m o s u c e d i a e n e l d e V e n e c i a , G é n o v a , e l e . A r i s i o c r a -
t i a . £ |¡ m e t . L a c lase m a s r i c a ó d i s t i n g u i d a e n c u a l q u i e r r a -
m o , c o m o j a ARiSTocitACiA d e l o s b a n q u e r o s , l a ARISTOCRACIA 
d e l o s a b o g a d o s . ] 
f A R I S T O C R A C I O , C I A . a d j . S í n c o p e p o é t i c a d e ARISTOCRÁ-
TICO. 
A R I S T Ó C R A T A , m . E l a f e c t o a l g o b i e r n o a r i s t o c r á t i c o . 
A R I S T O C R Á T I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a a r i s t o c r a -
c i a . A r i s i o c r a t u s . 
A R I S T O L O Q U I A . f. B o l . Y e r b a m e d i c i n a ! d e l a c u a l se d i s -
t i n g u e n t r e s especien, l a d e r a í z l a r g a , i a r e d o n d a y l a t e n u e ó 
c l e m á l i c a . A r i s l a l o c h i a . 
A R I S T O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e m u c h a s a r i s t a s . A n s í i * p l e -
n u s , h i s p i d u s . 
A R I S T O T E L I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t c n e c o á l a d o c t r i n a y 
B i s l e m a d e A r i s t ó t e l e s . A r i s i o t e l i c i t s . 
A R I T M É T I C A , f. P a r t e d e las m a t e m á t i c a s q u e c o n s i d e r a e l 
v a l o r y p r o p i e d a d e s d e l o s n ú m e r o s . A r i i h m e t i c a . 
f A R I T M E T I C A M E N T E , a d v . m . De u n m o d o a n t m ó l i c o , s e -
g ú n l a s r e g l a s de l a a r i l m é t i c a . 
1" A R I T M É T I C O , m . E i q u e e n s e ñ a l a a r i t m é t i c a , ò la sabe. 
Aí '¿ í f tmeí ic ¡ í .s . |¡ — CA. a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a a r i t m é t i c a . 
A r i í h m e l i c v s . 
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A R J O R A N , m . Á r b o l , CICLAMOR. 
A R L E Q U I N , m . l i n o d e l o s p e r s o n a j e s g r a c i o s o s d e l a fa rsa 
i t a l i a n a , y e n a l g u n a s c o m p a ñ í a s d e v o l a t i n e s , ñ l i m u s . 
A R L E Q U I N A D A , f. A c c i ó n 6 a d e m a n r i d í c u l o , c o m o l o s d e 
l o s a r l e q u i n e s . 
A R L O . m . A r b u s t o , AGRACEJO. \] A r b u s t o d e u n o s seis p i é s de 
a l t u r a , c u y a s h o j a s s o n a o v a d a s , de u n v e r d e v i v o ¡ y las l l o r e s 
p e q u e ñ a s y a m a r i l l a s , q u e n a c e n e n r a c i m o s , e s t á n s o s t e n i d a s 
c a d a u n a d e u n p i e c e c i t o . B e r b e r í s c r é t i c a . 
A R L O T A . f. ALROTA. 
A R I . O T E . a d j . a n t . H o l g a z á n , b r i b ó n , 
f A R L O T Í A . f. a n t . L o m i s m o q u e AULOTKIÜA. 
A R L O T E R Í A . f. a n t H o l g a z a n e r í a , b r i b o n e r í a . 
* A R M A . f. T o d o g é n e r o d e i n s t r u m e n t o d e s t i n a d o pava o f e n -
d e r a l c o n t r a r i o , y p a r a d e f e n s a p r o p i a ; y as í las AKMAS SC d i s -
t i n g u e n e n o f e n s i v a s y d e f e n s i v a s . A r m a . CII C a d a u n a d e las 
c l ases d e i n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a ó a r t i l l e r í a d e u n e j é r c i t o ; as í se 
p r e g u n t a c o m u n m e n t e .- e n q u ó ARMA s i r v e v m . ? || ARMA , A R -
MA. V o c e s d e q u e se u s a b a p a r a p r e v e n i r á tos s o l d a d o s q u e es -
t u v i e s e n p r o n t o s p a r a t o m a r las a r m a s . E n e l d i a sc d i c e Á LAS 
AHSIAS. A d a r m a . \\ — ARROJADIZA . L a q u e se a r r o j a p a r a o f e n -
d e r d e l e j o s ; c o m o l a H e c h a , e l d a r d o e tc . M i s s i l e t e l i i m . \\ — 
BLANCA . L a q u e n o es d e f u e g o n i es a r r o j a d i z a [ y está a c e r a -
d a p a r a p o d e r h e r i r c o n e l l a , ] c o m o e l p u ñ a l , l a e s p a d a , e l e . 
G l a d i v m , s i c a , e n s i s e t c . || — DE FUEGO . L a q u e se c a r g a c o n 
p ó l v o r a , c o m o e l a r c a b u z , Ja p i s t o l a e tc . A r m a i g n í f e r a , i g n i -
n u a . \\ — FALSA . E l a c o m e l i m i e n t o ó a t a q u e l i n g i d o , à p a r a p r o -
b a r l a g e n t e , ó p a r a d e s l u m h r a r a l e n e m i g o . F a l s ò i n t e n t a 
p u g n a . [ II — NEGRA . L a e s p a d a , florete ó c u e b i l l o q u e es s o l o 
d e h i e r r o , ca rece d e c o r t e y t i e n e u n b o l ó n en l a p u n t a , c o m o 
s u c e d e c o n l a s a r m a s q u e se u s a n en l a s escue las de e s g r i m a . ] 
j | — p l . L a s t r o p a s ó e j é r c i t o d e a l g u n a p o t e n c i a , c o m o l a s 
ARMAS d e E s p a ñ a , d e l I m p e r i o e t c . E x e r c i t u s , a g m i n a . \\ 
L a s p i e z a s d o q u e se c o m p o n e n a l g u n o s i n s l r u t n c n t o s : y a s í 
sc d i c e ARMAS d o s i e r r a , d e e s p a d a e l e . I n s t r u m e n t a , í n s i r u -
m e n t i p a r t e s . || Q n e t . ] L o s m e d i o s q u e s i r v e n p a r a c o n s e g u i r 
a l g u n a cosa. E n este s e n t i d o se d i c e , y o n o t e n g o m a s ARMAS 
q u e l a v e r d a d y l a j u s t i c i a . F a c u l t a s , v i a , r a t i o . || B l a s . L a s 
i n s i g n i a s d e q u e u s a n Jas f a m i l i a s n o b l e s e n sus e s c u d o s p a r a 
d i s l i n g u i r s c u n a s d e o t r a s , L l á m a s e t a m b i é n a s í e l m i s m o 
e s c u d o , y l o s q u e u s a n l o s p r í n c i p e s , r e i n o s , p r o v i n c i a s y 
c i u d a d e s . G e n t i l i l í a s i g n a , f a m i l i a e t e s s e r a . \\ — BLANCAS. 
L a s q u e en l o a n t i g u o v e s t i a e l c a b a l l e r o ú h o m b r e d e a r m a s . 
L o r i c a . |¡ — FALSAS. l i l a s . L a s q u e e s l á n m a l f o r m a d a s , es to 
es, c o n t r a l a s r e g l a s d e l a r l e . T e s s e r a e g e n ü l i t i a e a b n n r m e s . 
II ARMAS \ DINEROS RVIÍSAS MANOS QUÍERÜN . r e f . q u e a d v i e r t e 
q u e p a r a q u e sean d e p r o v e c h o estas d o s cosas es n e c e s a r i o 
s a b e r l a s m a n e j a r . I| CON LAS ARMAS EN LA MANO. loe . E s -
t a n d o a r m a d o y d i s p u e s t o p a r a h a c e r l a g u e r r a . A r m a t u s , 
a r n ü s p a r a t u s . || DAB ARMA . f r . a n t . H a c e r señas l a c e n t i n e l a 
p a r a q u e a c u d a n l o s s o l d a d o s q u o e s t á n d e g u a r d i a . |¡ DAR 
ARMAS CONTRA s í . f r . n i e l . S u m i n i s t r a r á o t r o s m e d i o s d e 
q u e se p u e d a s e g u i r p e r j u i c i o a l q u e l o s d a . A l t e r i i n s u i i p s i u s 
p e r n i c i e m i n s t r u m e n i a p r a e s t a r e . \\ DEJAR LAS AMIAS , f r . R e t i -
r a r s e d e l s e r v i c i o d e l a m i l i c i a . T a m b i é n se usa c u a n d o e s t a n d o 
l a t r o p a s o b r e las a r m a s , l a s a r r i m a p a r a d e s c a n s a r . A r m a d e -
p o n e r é ; à m i l i t i â d i s c e ú e r e . || DESCANSAR SOBRF, LAS AR.HAS. f r . 
-1/ií. A p o y a r e l f u s i l e n t i e r r a a l lac lo d e l p i é d e r e c h o . -4rn i i5 i n -
n i l i . |J ESTAR SORUE LAS ARMAS, f r . E s t a r l a t r o p a p r e v e n i d a , p r e -
p a r a d a y en sus p u e s t o s p a r a l o q u e p u e d a o c u r r i r . I n a r m i s 
esse . I] HACER ARMAS, f r . a n t . P e l e a r c u e r p o ¿i c u e r p o c o n o t r o e n 
s i l i o a p l a z a d o y p ú b l i c o . |] f r . P e l e a r , h a c e r g u e r r a . P r a e -
l i a r i . |1 UACERsn A LAS ARMAS , f r . A c o s t u m b r a r s e y a c o m o d a r s e 
á a l g u n a cosa á q u e o b l i g a l a n e c e s i d a d , ¡ l o r e s a l i o r u m s e g u r , 
t e m p o r i i n s e r v i r e . \\ JUGAR LAS ARMAS, f r . Se e n t i e n d e c o m u n -
m e n t e p o r e s g r i m i r y b a t a l l a r e o n e s p a d a s n e g r a s p a r a e j e r c í - , 
t a r s e ó m a n i f e s l a r l a d e s t r e z a . G l a d i a t o r h m l u d i i m e x e r c e r e . 
¡| L L E G A R Á LAS ARMAS , f r . R e f i i r . p e l e a r . P u g n a r e , d i m i c a r e . \\ 
MEDIR LAS ARMAS, f r . m e t . L i d i a r , ' c o n l e n d e r ó p e l e a r . C o n t e n -
d e r e f e r r o , d i m i c a r e . |¡ M E T E R E N ARMAS, f r . a n t . A l t e r a r , l e v a n -
t a r , p o n e r e n a r m a s . || MOSTAR E L ARMA D E FUEGO . L e v a n t a r 
l a l l a v e p o n i é n d o l a e n e l p u n i ó d e l d i s p a r a d o r . T o r m e n t u m 
p a r a r e . \\ PASAR POR L A S ARMAS, f r . A r c a b u c e a r á a l g u n o , q u i -
t a r l e l a v i d a d i s p a r á n d o l e t i r o s d e f u s i l . C a p i t e p l e c t e r e . |] PO-
NERSE E N ARMA. f r . m e t . y f a m . A p e r c i b i r s e ó d i s p o n e r s e p a r a 
e j e c u t a r a l g u n a cosa. Sese p a r a r e . \] PONERSE EN ARMAS A L G L X 
P U E B L O Ó GENTE f r . A r m a r s e á p r e v e n c i ó n p a r a r e s i s l i r á sus 
e n e m i g o s . I l o s l i b u s e x c i p i e n d i s o m n i a p a r a r e . [ || PRESENTAR 
LAS ARsiAs. f r . T e n e r v e r t i c a l su f u s i l c o n a m b a s m a n o s e l s o l -
d a d o , d e l a n t e y s e p a r a d o d e l p e c h o ; l o q u e e j e c u t a o r d i n a r i a -
m e n t e pava h a c e r es íe h o n o r m i l i t a r á a l g u n a p e r s o n a . A n n a 
e x h i b e r c h o n o r i s CÍ ÍHSI Í . ] H PRORAR LAS ARMAS , f r . T e n t a r y r e -
c o n o c e r l a h a b i l i d a d y f u e r z a s d e l o s q u e l a s m a n e j a n . Usase 
e n l a e s g r i m a , y p o r e x t e n s i o n ó m e t a f ó r i c a m e n f e se d i c e d e 
o i r á s cosas. F e r r o e t a r m i s e x p e r h i q u a n l ú m q u i s q u e v a l e a l . j | 
PUBLICAR ARMAS, f r . a n t . D e s a l i a r á c o m b a t e p ú b l i c o . || RENDIR 
E L ARMA . f r . M i l . H a c e r l a t r o p a d e i n f a n t e r í a l o s h o n o r e s m l i -
t a r e s a l S a n t í s i m o h i n c a n d o en t i e r r a l a r o d i l l a d e r e c h a , é i n -
c l i n a n d o e l f u s i l d e m o d o q u e l a b o c a d e l c a ñ ó n a p o y e en t i e r -
r a . A r m a s u b m i t i e r e h o n o r i s c a u s â . f) RENDIR LAS ARMAS, f r . 
E n t r e g a r l a t r o p a s u s a r m a s ã o t r a e n e m i g a r e c o n o c i é n d o s e 
v e n c i d a . A r m a v i c t o r i d e d e r e , m a n a s d o r e ' . ] ] TOCAR AI. ARMA. 
f r . T a ñ e r 6 t o c a r l o s i n s t r u m e n t o s m i l i t a r e s p a r a a d v e r t i r à l e s 
s o l d a d o s q u e t o m e n l a s a r m a s . C l a s s i c u m c a n e r e . || TOMAR I,AS 
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ARMAS , f r . H a c e r l o s h o n o r e s m i l i t a r e s q u e c o r r e s p o n d e n a l r e y 
y i l í i f i p e r s o n a s r e a l ç a , á l o s genera les y d e m á s o f i c i a les sefe'un s u 
g r a d o . [ E s t a e x p l i c a c i ó n p a r e c e m a s p r o p i a ¡ le l a f r a s e , I>RE-
BIÍNTAE t i ? ARMAS; p a r a l o c u a l , como p a r a o í r o s finen, p r i n c i -
p i a e l s o l d a d o p o r 'tOMÁRLAS d e l a r m e r o . ' } A r m a I m i o r i s c a u s â 
t a m e r e . II TOMAR LAS ARMAS COSTRA UNO. f r . m e t . D e c l a r a r s e s u 
t o i i í r a r i o , y h a c e r l e g u e r r a c o m o A c n e i m ^ o . C o t i l r ú a l i q u e i n 
a r m a s u u t e r e . || VELAR LAS AUMAS. I r . J í n l o a n l i g u o g u a r d a r l a s 
e l q u e h a b í a de se r a r m a d o c a b a l l e r o , h a c i e n d o c e n t i n e l a p o r 
l a n o c l i e ce r ca d o e l l a s s i n n c r d e r L i s d e v i s t a . A t i t è a r m a e x c u -
b a r e . II THSTin LAS AOMAS. f r l ' o n é r s c l a á p a r a c n l r a r e n l a p e -
l e a , ó a r m a r s e c o n e l l a s . A r m a i n d u e r e . 
A R M A D A , f. E l c o n j u n t o de f u e r / a s m a r í t i m n s de a l g u n a p o -
U i n c i a . C lass i s . || E n f o a n t i t í i i o l o m i s m o cine ESCUADRA ¡ y a u n 
t i o v se d i c e , l a ARMADA d e b a r l o v e n t o . || a n t . Wou í . Las m a n -
ga- i d e g e n t e c o n p e r r o s q u e se p o n í a n e n las cazas ó b a t i d a s 
p a r a e s p a n t a r l a s r e s e s , y o b l i g a r l a s i q u e Bal iesen p o r l a s b o -
cas d o n d e o s l a b a n l o s c a z a d o r e s . || G e r m . ha. U o r q u e l l e v a h e -
c h a e l f u l l e r o e n loa n a i p e s . 
A R M A D E R A . f. lYr fuí . U n o d e los p a l o s ó m a d e r o s g r u e s o s 
q u e s i r v e n p a r a a r m a r í i f o r m a r e l t i u q u e d e l a n a v e , N a v i s 
f u n d a m e n i u m . 
A R M A D Í A , f. C o n j u n t o d e v igas ó m a d e r o s u n i d o s « n o s c o n 
o t r o s c u f o r m a p l a n a p a r a p o d e r l o s c o n d u c i r f í i c i l m c n l e p o r 
i o s r i o s . T t g n o r u m c o m p a g e s . \\ a n l . ARMADIJO. 
A l t M A l H J A . f. a n l . AKMAIIUO. 
A R M A D I J O , m . T r a m p a que se p o n e e n e l c a m p o p a r a c a z a r 
a l g ú n a n i m a l ó p á j a r o . L a q u e a s , a e c i p u l a . 
* A U M A D I L L A . f. Ç d . d e ARMADA. P e q u e ñ a escuad ra d e s l i -
n a d a d e e s t a c i ó n en a l g ú n puc - r lo 6 a p o s t a d e r o . A veces d e s e m -
p e f i a esle s e r v i c i o u n so lo b u q u e , y e n l ó n c e s IÍSTÁ r m ARMADI-
L L A . II a t t t . a r m a d i j o . ] |¡ ü e r m . E l d i n e r o q u e u n o d a á o t r o p a -
r a q u e j u c í í e por óí. 
A R M A D I L L O , n i . A n i m a l e i i a d r i ' i p e d o , c u a n d o m a s de p i ó y 
m e d i o de l a r g o , d e l q u e h a y d i f e r e n l e s espec ies . T o d o s l l e n e n 
l a cabeza p e q u e / l a , e l h o c i c o p t n d i a g i i d o , l a s p i e r n a s c o r t a s , y 
e l l o m o c t i l i i e r t o d e e s c a m a s de hueso , n a s y p u s . 
A R M A D O , D A . a d j . A p l í c a s e e n l r c l o s p a s a m a n e r o s y l i r a d o -
r e s d e o r o a l m e l a l d e o r o ó p i a l a q u e c s h i p u e s t o sohi 'C o l r o 
m e t a l ; y a s í d i c e n : o r o ARMADO s o b r e c o b r e e le . M e t a l l o s u p e r 
í n s l r u c l u s . II — m. E l h o m b r e ves t i do d e l a s a r m a s a n t i c u a s de 
h i e r r o , ( p ie r e g u l a r m e n t e s i r v e p a r a g u a r d a de l m o n u m e n t o , y 
p a r a a c o m p a ñ a r a l g u n o s pasos e n las p r o c e s i o n e a d e S e m a n a 
a a n l a . H o m o v e t e r u m a m i s i i i s í m c l u s . 
* A R M A D O R , m. E l q u e a r m a ó a v í a a l g u n a e m b a r c a c i ó n . 
Dfccse c o m u n m e n t e p o r e l q u e a v i a l a s d e c o r s o , y m o d e n i a -
m e n t e p o r e l m i s m o c o r s a r i o . N a v i s i n s t r u c t o r . || É l q u e b u s c a 
y a l i s t a m a r i n e r o s p a r a l a pesca de l a b a l l e n a 6 d e l b a c a l a o . 
Usase esta voz e n las cos tas de C a n l a b r i a . P i s c a t o r u m c o n d u c -
t o r . [ H E l d u c i t o d e l a s e m b a r c a c i o n e s , r e d e s y d e m á s ú t i l e s 
n e c e s a r i o » e n c u a l q u i e r a d o los a r l es d e pesca . 1| E l d i r e c t o r d e 
u n a a l m a d r a b a . ] || JUBOS. 
* A R M A D U R A , f. C L a c e r e m o n i a d e a r m a r c a b a l l e r o á a l a l i -
n o . II E l m o d o d e a r m a r l a s d i v e r s a s r e d e s d e p e s q u e r a . ] || 
E l c o n j u n l o de a r m a s d e h i e r r o q u e se v e s t í a n p m s u d e t e n -
í a l o s que h a b í a n de c o m b a l i r . A r m a t n r a . || E l c o n j u n l o d e las 
p i ezas p r i n c i p a l e s s o b r e q u e se a n u a a l g u n a co . -a ; c o m o l a AH-
MAIHJRA d e l t e j a d o , c a m a ele. S t t s t c n i a c u l i t n i , f i i t c i m e n i u m . 
II E n e l c u e r p o a n i m a l es l o q u e se l l a m a iLsqci:L . i ¡ ro. OÍ Í ÍUWI 
c u m p a g e s , m u l a o s s a . \\ a n l . AIIMADIJO. 
t A R M . V í í A . f. L a r u d a s i l v e s t r e , p l a n t a . 
* l ' A R M A J A L . m . p . M u r e , ¡JUAIUAI..] 
* 1' C A I U I A J A R A . f. / ) . M i r e ] P o r c i ó n d e t i e r r a m u y c a v a d a 
y c f t l e i v o l a d a p a r a h a c e r a l m a c i j - a . l ' e r r a e x c á v a l a e l s i c r -
c o r e s a t n r i t t a . 
A R M A JO. m . P l a n t a , ALMAJO. 
* A R M A M E N T O , n i . [ L a a c c i ó n y e fec l o de a r m a r . ] |l A p a -
r a t o ó p r e v e n c i ó n d e l o d o l o necesa r i o p a r a (a s n c r n i . D ícese 
e - s p e c í a l m r i K e de l d e l o s na v ios. A p p a r a t u s b e t l i c t t s . £ ¡ ¡ l i l l o l a ! 
d e a r m a s i [ue l l eva u n b u q u e . ] 
• A R M A M I E M ' O . m . a n t . A r m a z ó n ó as ías d e l o s t o r o s y 
o t r o s a n i m a l e s . [ C o n í t í o . ] 
A R M A N D I J O . m. a n l . AIIMARIJO. 
A R M A N Í A . f. a n l . ABMADIJO. 
* T A R M A R , a. V c s l l r ó p o n e r á o l r o l a s a r m a s o f e n s i v a s ó 
d e f e n s i v a s . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . A n n n r e , a r m i s i n -
s t r u e r e . l\ H a b l a n d o d o e m b a r c a c i o n e s , ¡ i p r e s l a r l a s y p r o v e e r l a s 
d o t o d o l o n e c e s a r i o . f iMí i -nere . C i l F o r m a r l a a r m a z ó n d e u n 
e d i l i e i o , m u e b l o , e tc . H D i s p o n e r , p r e p a r a r ; c o m o , A n s u a e l a r -
c o , t r a i c i ó n , t r a m p a , z a n c a d i l l a , e le. || M o v e r , s u s c i t a r - v asf 
d e c i m o s : AitMAR p e n d e n c i a s , p l e i t o s , c l e . l l | E n l o s àr iSotcs 
d e j a r l e s u n a Ò m a s g u i a s s e g ú n l a l l g u r a , a í l u r a 6 d i s p o s i c i ó n 
( p i e se les q u i e r e d a r . H a m l s q n i b u s d a t n c a e s i s a r b o r e m m r e c -
t f i m f o r m a m o p t a r e . \\ f a m . y m e l . D i s p o n e r , f r a g n a r . f o r m a r 
a l g u n a COÍ;V Usase l a m b i c n c o m o r e c í p r o c o , y as i se d ice • A R -
M A » u n ) )a i l c , Anu . tRSR u n a t e i n p e s l a d . S l n l í r í , e v e n l r e l i m i t 
P o n e r a r m a d i j o ó I r a m p a p a r a c a z a r ó c o g e r a l g u n a res [ 7 , ( 1 -
q i i c o s a p i a r c j [] E s t r i b a r ó s e n t a r a l g u n a cosa s o b r e o t r a i t i -
u i t i , i m i m b e r e . \\ n . C u a d r a r ;'i a l g u n o u n a eo^a , s e n l a r l c b i e n 
neo m o d a rs . ; á su y e n i o 6 d i c t á m e n . A p t i c o i u - c u i r e . II n . unV 
tuMARSK. ¡I r. A p e r c d n r s e , a isare jarec p a r a la g u e r r a . j|n»ni-j, 
a n v i s i n s t r u i . [ || m e t . Be v i s l i r i a de a l g u n a p a s i ó n 6 a f e c t o 
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c o m o ARMARSE d e p a c i e n c i a , d e r e s i g n a c i ó n , d e s e v e r i d a d / ] || 
— k OTRO. f r . m e t . y f a m . D a r l e l o q u e n e c e s i t a p a r a a l g ú n t i n , 
c o m o p a r a c o m e r c i a r , p o n e r l i e n d a e le . N e c e s s á r i a u t i c u i p a -
r a r e . II ARMARLA , f r . E n e l j u e g o h a c e r t r a m p a s , c o m p o n i e n d o 
las n a i p e s á s u m o d o p a r a g a n a r . F r a u d i b u s e l d o l i s i n l u d o 
u ( i . 
X A H M A R 1 N T O . m . P l a ñ í a a l g o s e m e j a n t e á l a f é r u l a 6 e a f i a -
h e j a . 
A R M A R I O , m . C a j ó n d e m a d e r a e n f o r m a de a l a c e n a , c o n sus 
pue r tas , y q u e t i e n e d e n t r o t ab l as ó a n a q u e l e s p a r a p o n e r r o p a 
y o t r a s cosas. A r m a r i u m . 
A R M A T O S T E , n i . C u a l q u i e r a m á q u i n a ó m u e b l e t o s c o , p e s a -
d o y m a l h e c h o , q u e s i r v e m a s d e e m b a r a z o q u e de c o n v e n i e n -
c ia . I n g e n s e l i m i t i l i s m o l e s . \\ ARMADIJO p o r l a t r a m p a p a r a 
cazar . || a n t . I n g e n i o c o n q u e se a r m a b a n a n t i g u a m e n t e las b a -
Jlcslas. 
f A R M A V A D A . f . R e d p a r t i c u l a r q u e s i r v e p a r a c o g e r m e r o s , 
l a n g o s t a s , c o r v i n a s e tc . 
* A R M A Z O N , f. E n t r e c a r p i n t e r o s ARMAUVRA . || L a a c c i ó n y 
efec to de a r m a r : £ p o r l a c e r e m o n i a d e v e s t i r á a l g u n o tos a r -
' m a s es d e m u y r a r o u s o . ] ¡ n s t r u c t i o . || m . E n el a n i m a l es e l 
c o n j u n l o d e sus h u e s o s . C o r p o r i s ossea c a m p a g e s . 
* A R M E L L A , f. A n i l l o de h i e r r o ú o l r o m e l a l , q u e p o r l o c o -
m ú n suele t e n e r u n a esp iga p a r a c l a v a r l e en p a r l e s O l i d a , c o -
m o son a q u e l l a s p o r d o n d e e n t r a e l m á s t i l de l c a n d a d o o c e r -
r o j o . A n n u l u s f e r r c u s . \\ a n t . E s p e c i e d e a n i l l o ó b r a z a l e t e q u e 
s e r v i a p a r a a d o r n o en las m u ñ e c a s . C A n n i ' í í a . ] 
A R M E L U S E L A . f. d . d e ARMHH.A. 
A R M E N I O , N I A . a d j . E l n a t u r a l d e A r m e n i a , ó l o p e r t e n e -
c i e n l e á este p a í s . A r m e n i u s . 
•* A R M E R Í A , f. E l c d i í l c i o 6 s i t i o e n q u e se g u a r d a b a n [ g u a r -
d a n ] d i f e r e n t e s g é n e r o s d e a r m a s p a r a c u r i o s i d a d ú o s l c n l a -
e i o u . ^ r m ü i H e i í í í n i í i m . || a n l . E l a r l e d e f a b r i c a r a r m a s , [ ¿ r í 
a r m a f a b r l c a / i d i . l || L a c i e n c i a h e r á l d i c a . A r i d e c l a r a n a i e t 
o r d i n a n d i g e n t i h i i a s t e m m a t a . [ [ j L IBRO « E ARMERÍAS, a n t . 
L i b r o de a r m a s ó b l a s o n e s . ] 
A R M l i R O . m . E l m a e s t r o ó a r t í f i c e q u e f a b r i c a a r m a s . A r m o -
r u m f a b e r . \\ E l q u e e n l a s a r m e r í a s g u a r d a l a s a r m a s y c u i d a de 
su l i m p i e z a . A r m o r u m c u s i o s . || U n i o n d e c u a t r o m a d e r o s ó 
l a b i a s q u e en l o s c u e r p o s de g u a r d i a s i r v e p a r a q u e l o s s o l d a -
d o s c o l o q u e n l o s f u s i l e s c o n s e p a r a c i ó n . A r m n r i o l t i m a r m i s m 
s t n t i o n e ú e p o n e n d i s . ¡] — MAYOR. E i q u e t i e n e á s u c a r g o en 
p a l a c i o l a a r m e r í a d e l r e y , y h s u ó r c i e n l o s d e p e n d i e n t e s d e 
e l l a , l i c g n a r m a m e n i a r i i c u s i o s p r a e f e e l u s . 
i A R M I F E R O , R A . a d j . r o é l . ARMÍGBRO. 
* A R M Í G E R O , H A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e es i n c l i n a d o á las 
a r m a s ó las v i s t e . Usase m u s c o m u n m e n t e e n l a p o e s í a . A r m i -
g e r . [ || p o c o us . L o p e r t e n e c i e n t e á las a r m a s . t| — a n t . A L -
F K H E Z . ] 
t A R M I L A . f . a n t . p o c o us . A R M I L L A , b r a z a l e t e ó m a n i l l a . 
A R M 1 L A R . a d j . V . ESFERA ARMILAR. 
A R M I L L A . f. a n t . B r a z a l e t e ó m a n i l l a . || A r a . M i e m b r o 6 
p a r l e p r i n c i p a l d e l a basa de l a c o l u m n a ; y se f o r m a d e d o s , 
i r e s ó c u a t r o a n i l l o s j u n i o s . L l á m a s e as í p o r p a r e c e r s e á las 
m a n i l l a s d e l a s m u j e r e s , f n r í b a s i s a n n u l i s c í r c u m d a t a . 
A R M Í N I O , n i . a n t . ARMIÑO. 
A R M I Ñ A D O , D A . a d j . a n l . L o g u a r n e c i d o de a r m i ñ o s ó q u e 
t i e n e s e m e j a n z a c o n e l l o s en l a b l a n c u r a , 
t A R M I Ñ A R . a . c a p r . m a n q u e a r , p o n e r b l a n c o . D e a l b a r e , 
A R M I Ñ O , m . A n i m a l c u a d r ú p e d o d e o c h o á d i e z p u l g a d a s d e 
l a r g o , c o n l a c o l a c á s i t a n l a r g a c o n t o é l . T o d o s u c u e r p o , sí so 
c \ e e p l í i u l a c x l r c m i i t o d d e la c o l a , q u e es n e g r a , es d e u n c o l o r 
b l a n c o d e n i e v e . S h i s t t l a e r m i n e a . |j L a p i e l del a r m i ñ o . l ' e l l i s 
m u s t e l a c e n n i n e a e . || B i a s . i -wu i -a á m a n e r a d e m o s q u i l l a n e g r a , 
q u e s o b r e c a m p o b l a n c o i m i l a las p i e l es y c o l i l l a s d e l o s ARMI-
ÑOS v e r d a d e r o s . K i g r a e i m a g i n e s m a l b / l s u p e r f i c i e s c u l t g e n -
t i l i t i i d e p i c i a e . 
A R M I P O T E N T E , a d j . P o é t . E l p o d e r o s o e n a r m a s . A r m i p o -
t e n s 
A R M I S T I C I O , m . S u s p e n s i o n d o a r m a s , i n d u d a e . 
* A R M O N , m. E l j u e g o d e l a n t e r o d e u n a c u r c f i a d e c a m p a f i a , 
c o n e l c u a l f o r m a u n c a r r u a j e d e c u a t r o r u e d a s p a r a m a y o r 
f a c i l i d a d e n l a c o n d u c c i ó n ; y se s e p a r a c u a n d o l a p i e z a h a de. 
h a c e r j u e g o [ f u e g o ] . C a r r i , IJIÍO v e h i t u r t o r m e n t u m U c l l i c m i i , 
p a r s a n t e r i o r . [ |1 a n t . PARTE 6 PORCIOS , s e g ú n p a r e c e . ] 
t A R M O N A . f. p. A n d . JABONERÍA. 
A R M O N Í A , f. L a c o n s o n a n c i a en t a m ú s i c a , q u e r e s u l t a d e l a 
v a r i e d a d d e v o c e s p u e s t a s en d e b i d a p r o p o r c i ó n . H a r m o n í a . ¡| 
L a c a d e n c i a m é t r i c a . || m e t . L a c o n v e n i e n t e p r o p o r c i ó n y c o r -
r e s p o n d e n c i a d e u n a s cosas c o n o i r á s . C o n c o r d i a , c o n u e n i e n -
t i a . [I A m i s t a d y b u e n a c o r r e s p o n d e n c i a . N e c e s s i t u d o , f a m i l i a -
r i t a s . II E x l r a f i e í a , n o v e d a d , a d m i r a c i ó n . Usase c o n l o s v e r b o s 
HACER y CAUSAR. A d m i r a l i o . 
i A R M O M A C O . m. v u l g . a n l . AMONIACO. 
A R M O N I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a a r m o n í a , c o m o 
i n s l r u m e n l o ARMÓNICO, c o m p o s i c i ó n ARMÓNICA, fíarmonicus. \\ 
Il l l iS K!» ARMON ICO. 
A R M O N I O S A M E N T E , a d v . m. C o n a r m o n í a . R e t r m p n i e è . 
A R M O i M O S O . S A . a d j . L o s o n o r o y a g r a d a b l e a l o í d o , f f a r -
ARP 
m o n l e u t . \\ m e t . L o q u e t i e n e a r m o n í a ó c o n ' c a p o i i d c n c í a c n t i ' c 
flus p ^ r t e í . H a r i n o n l c u s . 
A R M O N I S T A , m . a n t . MÚSICO. 
t A R M O Z A R . a. a n t . A U I O R Z A R . 
T A R M U E L L E , n i . P l o n l a a n u a , q u e crece e s p o n t A n c a m e n t e e n 
e l c a m p o , y se Lovan la k l n ü l l n r a d e m e d i o p i é . T i e n e las h o j a s 
e n figura cíe t r i á n g u l o r e c o r t a d a s ó a r r u g í u í u s p o r s u m a r g f t i i ; 
y l a s flores, q u e s o n m u y p e q u e ñ a s y v i r i l e s t o m o l a p l a ñ í a . 
n a c e n a m o n t o n a d a s en e l e x t r e m o d e l t a l l o . E n v a r i a s pa r tee l;i 
c u l t i v a n y c o m e n eoeinla. M v i p l c x h o r t ú i t s i s . 
T A R M U E L L E S , m . P l a n t a , BLEDO. H P l a n t a , ORZAGA, j] — R O U -
A R O 90 
p e q u e í l a s 
A R N A . f. p . i4 f . V a s o d e c o l m e n a . A l v e a r e . 
A R N A C H O . m . P l a ñ í a , GATUÑA. 
* A R N E Q U I N . m . a n t . M A N I Q I Í . CU-mt. ARLEQUÍN. ] 
t A R N E R A , a d j . f. Se d e n o m i n a as i l a t i e r r a a r c i l l o s a ó l l e n a 
d e p i z a r r a s . 
* A R N E S , m . C o n j u n t o d e a r m a s d e a c e r o d e f e n s i v a s , q u e se 
c a z a r . A p p a r a l u s . [ | | — RR SIÍGUIR. E l q n e e r a p a r a p e l e a r c o n 
l a n z a . |¡ — T R A ^ A R O . P u d o J l a m a r s e as í , (> p o r t s l ü r a s e y i i r n d o 
c o n c o r d o n e s d e t r e n z a , ó p o r e s t a r r e c o r t a d o p o r a l g u n a p a r t c l 
I I B L A S O S A R D E L ARSES , i r . E c h a r f a n f a r r o n a d a s y c o n t a i - v a -
l e n t í a s q u e n o se h a n h e c h o , v í r m f e m v e r b i s i n a n i b u s j a c t a r e . \\ 
ECHAR MANO Á LOS ARSESKS . f r . I 'am. ECHAR MANO Á LAS ARMAS. 
f Á H N 1 C A . f. P l a n t a m e d i c i n a l d e f r e c u e n t e u s o c o m o e s l i -
m u í a n l e d e l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
A R N I L L A . f. d . d e ARNA. 
A R O . m . Ce rco d e m a d e r a , h i e r r o i i o l r a m a l c r í a . C i r a i h t s , 
a n n u l i t s . II L a a r g o l l a ó a n i l l o ( ¡ r a n d e d e h i e r r o c o n s u e s p i g ó n 
m o v i h l e , n u e s i r v e p a r a e l j u e g o l l a m a d o d o [ a a r g o l l a . Annu lu - t 
f e r r e u s . 11 P l a n t a p e r e n e , q u e c rece h a s t a l a a l t u r a d e p i é y 
m e d i o ; l a s h o j a s s o n d e f i g u r a d e h i e r r o d e s a e t a , y d e l m e d i o 
d e e l l aa sa le e l b o h o r d o , e n c u y o e x t r e m o n a c e n l a * flores. 
Á n m m a c u l a t U f í l . \\ METER À. UNO POR E L ARO Ó A R I L L O , f r , r a i n . 
R e d u c i r l e c o n a r l e ó m a n a á o n e h a g a l o n u e se p r e t e n d e ; y 
d e l q u e se de ja r e d u c i r as í se d i c e , q u e e n t r ó p o r c í ARO. I n g e -
n i o e t a r l e a t i q u e m t r a h e r e , d e m t l c e r e . 
A R O C A . f. E s p e c i e d e l i e n z o d e p o c o m a a d e t r e s c u a r t a s de 
a n c h o . T e l a e l i n e a e c r a s s i o r i s g e m í s . 
A R O M A , f. L a flor d e l A r h o l l l a m a d o AROMO. E S c o m o u n a 
b o l a d e m e d i a p u l g a d a d e d i á m e t r o , c o m p u e s t a d e h o r l i l a s d e 
c o l o r a m a r i l l o (le o r o , y s o s l c t m l a d e u n p i e c e e i l o l a r g o . D e s -
p i d e u n o l o r m u y ¡ i g r a d a h l e . A r o m a . \\ m . N o m h r e q u e se d a á 
i o d a s l a s g o m a s , h á l s a m o s , l e f i os y y e r b a s d e i m i e h a f r a g a n c i a . 
H á l l a s e a t e i m a vez usado c o m o f e m e n i n o . A r ó m a l a . 
A R O M A T I C I D A l ) . f. L a f r a g a n c i a ó c a l i d a d a r o m á t i i - a . A r o -
m a t i c u s o ¡ to r , ¡ r u í j r a i u l a . 
A R O M Á T I C O , CA. a d j . L o q u e t i e n e f r a g a n c i a . A r o m a t i c n s . 
A R O M A T I Z A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e a r o m a t i z a r . O r fo -
r a í i o o p e a r a m a i u m f a c t a . 
i A R O M A T I Z A D O R , R A . m . y f . P.l q u e a r o m a t i z a ó da o l o r . 
A R O M A T I Z A M E , p. a . d e AROMATUAR. L O q u e a r o m a t i z a . 
A r o m á t i c o o d o r e f r a r / r a n s , 
A R O M A T I Z A R , a. D a r ó c o m u n i c a r o l o r a r o m á t i c o á a l g u n a 
c o s a . A r a m a t i b u s p e r f u n d e r e , c a n d i r é . 
A R O M O , m . Á r b o l q u e c rece h a s t a l a a l t u r a d e v e i n t e p i f e en 
l o s c l i m a s c á l i d o s d e E s p a ñ a ; t i e n e l a s r a m a s t o d a s c u b i e r t a s 
d e e s p i n a s , y las h o j a s c o m p u e s t a s d e v a r i a s h o j u e l a s ; las l l o -
r e s , q u e d e s p i d e n u n o l o r m u y a g r a d a b l e , s o n a m a r i l l a s . E l 
f r u t o es u n a l e g u m b r e n e g r a , f u e r t e y e n c o r v a d a , ñ l i m o s a f a r -
t t e & l a n a . 
A R O N , m . BARBA DE AARON. 
A R P A . f. I n s t r u m e n t o m ú s i c o de figura t r i a n g u l a r : se c o m -
p o n e d e u n a s t a b l a s d e l g a d a s y u n i d a s e n f o r m a d e a t a ú d , c u -
b i e r t o c o n u n a t a b l a l l e n a d e b o t o h c i l l o s e n q n e se a f i a n z a n l a s 
c u e r d a s q u e v a n á p a r a r á l a c a b e z a , y Se p o n e n e n u n a s c l a v i -
j a s d e h i e r r o , q u e m o v i d a s c o n e l t e m p l a d o r , s i r v e n p a r a p o -
n e r e l i n s l r u m c n t o a c o r d o . H a r p a , h j r a f j r a n i i i o r . 
T A R P A D O . D A . a d j . Se a p l i c a á las r-osas q u o r e m a t a n en 
« n o s d i e u f c c i l t o s c o m o d e s i e r r a , fíeniams. \\ l ' od t - SONOIIO. Se 
d i j o p o r a l u s i ó n a l s o n i d o d e l a r p a . C a n o r u s . 
A R P A D O R . m . a n t . ARPISTA. 
A R P A D U R A , f. A r a ñ o ó r a s g u h o , 
A R P A R , a . H a c e r t i r a s ó p e d a z o s a l g u n a r o p a 11 o t r a cosa . 
P r o s c i n d e r e , i n f r u s t a s e c a r e . [\ A r a ñ a r ó r a s g a r c o n las u ñ a s . 
L a c e r a r e , d i l a n i a r e . 
A R P E G I O , m . M s . L a n l p i d a suces ión d e l o s s o n i d o s de u n 
a c o r d e . 
A R P E L L A , f. A v e . E s u n a v a r i e d a d de l c e r n í c a l o , q u e se d i -
f e r e n c i a d e l c o m ú n en q u e t i e n e las p l u m a s c e n i c i e n t a s . F a l c o 
t í n u n c u l u s . 
A R P E S N D E . m . a n t . ARAPENDE. 
A R P E O m . I n s l r u m c n l o d e h i e r r o c o n u n ó S g a r f i o s , d e q u e 
se usa e n l a s e m b a r c a c i o n e s p a r a a b o r d a r á l a s d e r e n e m i g o . 
tfarpago, asser f é r r e o u n c o p r a e f í x u s . 
A R P I A , f. A v e f a b u l o s a , c r u e t y s u c i a , c o n e l r o M r o d e d o n c e -
l l a y e l r es to de a v e d e r a p i ñ a . U a r p i j u . \\ m e t y i 'am. L a p e r s o n a 
c o d i c i o s a q u e c o n a r l e 6 m a f i a saea c u a n t o p u e d e . H o m o a v i -
d u s c i a t i e n i s o p i b u s i n h i a n s . \\ m e t . y f a i n . D i cese d e la m u j e r 
d e m u v m a l a c o n d i c i ó n , ó m u y fea y flaca. U e f o r m i s , á s p e r a , 
e t i m v ' d t i s f e m i n a . \\ C e r m . E l c o r c h e t e ó c r i a d o de j u s t i c i a . 
A R P I L L E R A , f. T e j i d o p o r l o c o m ú n d e e s t o p a m u y b a s t a 
c o n q u e se c u b r e n v a r i a s cosas p a r a d e f e n d e r l a s d e l p o l v o y d e l 
a g u a . T e x t u m s l u p e i t m v i l í u s . 
A R P I S T A , c o m . E l q u e t i e n e p o r o ü c i o t o c a r e l a r p a , tíarpae 
p a l s a t o r . 
* A R P O N , m . I n s l r u m c n t o q u e se c o m p o n e de u n a s t i l d e 
m a d e r a , y d e u n h i e r r o a l e x t r e m o c o n t r e s p u n t a s , d e las c u a -
les l a d e e n m e d i o s i r v e p a r a h e r i r ó p e n e t r a r , y l a s o t r a s d o s 
q u e m i r a n h í i c i a e l a s t i l , p a r a h a c e r p r e s a . l l a r p n g o . || a n t . V E -
L E T A . II A r q . ÜRAI'A. C i l L a v i a d e r a e n l o s t e l a r e s d é l o s p a s a m a -
n e r o s . ] 
A R P O N A D O , D A , a d j . L o q u e es p a r e c i d o a l a r p ó n , U a r p a g t m 
s i m i l i s , 
t A R P O N C I L L O . m . d . d e ARPÓN. 
f A R P O N E A R , a . T i r a r y c l a v a r e l a r p ó n á l o s peces, 
f A R P O N E R O , m . E l m a r i n e r o d e s t i n a d o á e c h a r ó m a n e j a r 
e l a r p ó n . 
A R Q U E A D A , f . E n l o s i n s l r u m c j i l o s m ú s i c o s d e a r c o e l g o l p e 
6 m o v i m i e n t o d e e s t e h i r i e n d o ó p a s a n d o p o r las c u e r d a s . 
p l e c t r i i f i u s . 
A R Q U E A D O R , m . E l q u e a r q u e a . A r c u a r h t s . 
A R Q U E A J E . m . ARQUEO. 
A R Q U E A M I E N T O . m . E l a r q u e o ó a r q u e a j e d e l n a v i o , ü a v i s 
a l v e i d i m e n s i o . 
* A R Q U E A R , a . F o r m a r a l g u n a c o s a e n figura de a r c o . A r e n a -
r e , c u r v a r e . |] E n e l o b r a j e d e p a ñ o s s a c u d i r y a h u e c a r l a l a n a 
c o n v a r a s ó c n e r d a s , p a r à q u e a s i l i m p i a se p u e d a c a r d a r é h i -
l a r . L a n a m v i r g a e a u t f u n i s U t i b u s r a r e f a c e r e . [[ M e d i r l a c a -
p a c i d a d ó e l b u q u e d e l a s e m b a r c a c i o n e s . A V / n i í a l u e i m d i m e -
t i r i . Z \ \ — L * S CEJAS , f r . V . CEJA . || n . a n t . P a r e c e se r N A U S E A R . ] 
À R O l f E O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a r q u e a r . A r c u a l i o . j j 
¡Vrf í i í . n l e d i d a d e l b u q u e d e a l g u n a e m b a r c a c i ó n . A l v e i n a u i u t n 
d i m e n s i o . y R e c o n o c i m i e n t o de c a u d a l e s y p a p e l e s q u e e x i s l e n 
e n a r c a s y son p e r t e n e c i e n t e s á a l g ú n c u e r p o 6 casa . G a t o p h y -
l a c i i r e c e m i o . 
f A l t Q U I í O l i R A F Í A . f . D e s c i ' i p c i o » d e l o a m o n u m e n t o s a n t i -
g u o s . A r t h t i c o f i r a p h i a . 
t A R Q U K Ó C R A F O . m . E l q u e d e s c r i b o l a s a n t i g ü e d a d e s . A r -
c h a e o r j r a p h u s . 
A R Q U E O L O G I A , f. E s t u d i o de l o a m o n u m e n t o s d e l a a n í i -
g i l e i l a d . A r c h n e o l o g i a . 
A R Q U E Ó L O G O , m . E l q u e se d e d i c a ít l a a r q u e o l o g i a . A r c h a e o -
l o i j i i s . 
* A R Q U E R Í A , f. C o t i j t i n l o de a r c o s . A r c u a l i o , a r c u m n c o p i a . 
CU F á b r i c a q u e t i e n e m u c h o s a r c o s . ] 
* A R Q U E R O m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o h a c e r a r c o s , y m a s 
c o m u n m e n t e e l q u e h a c e a r c o s p a r a c u b a s , l o n e l e s e tc . A r c u a -
r h t s . II E l q u e l i e n c á s u c a r g o ias a r c a s d o n d e se g u a r d a e l c a u -
d a l d e l r e y ó d e a l g u n a c o m u n i d a d . A l g u n a s veces se d a e s t o 
n o m b r e en l o s d e s p a c h o s rea les á l o s l e s o r e r o s . & r a r i i c u s t o s . 
II a n t . S o l d a d o q u e p e l e a b a c o n a r c o v flechas. Z S a g i U a r i u s . " } 
A R Q U E T A , f. d . d e ARCA. 
i A R Q U E T A R , a . T u n d i r ó m u l l i r l a l a n a , 
f A R Q U E T I P O , m . a n t . P a t r o n , m o d e l o , d e c h a d o . 
A R Q U I i T O N . m . a u m . d e ARQUETA. 
A R Q U E I X W C I L L O . n i . d . de A R Q U E T O * . 
A R Q U I l í A N C O . m . a n t . R a n e o Jarçio q u e t i e n e u n o ó m a s c a -
j o n e s a m o d o d e a r c a s , c u y a s l a p a s s i r v e n d e a s i e n t o . 
A R Q U I E P I S C O P A L , a d j . ARZOBISPAL. 
* A R Q U I L L A , f. d . d e ARCA. £ II L a q u e es tá b a j o d e l a l m o h a -
d ó n e n l o s c o c h e s . ] 
A R Q U I L L O , T O . m . d . d e Adro . 
A R Q U I M E S A , f. p . A r . P a p e l e r a a l m o d o d e loa c a j o n e s ó c e -
c r i t o n o s d e las s e c r e t a r í a s . S c r i n i u m . 
A R Q U I M E S I L L A . f. d . d e ARQUIMESA. 
A R Q U I S I N A G O G O . n i . E l p r i n c i p a l d e l a s i n a g o g a . A r c h i s y -
n a q o g u s . 
A R < ) U I T A . f. d . d e ARCA. 
A R Q U I T E C T O , m . E t q u e está i n s t r u i d o e n t o d a s las p a r t e s 
d e l a a r q u i t e c t u r a , y l a e j e r c e c o n e l t í t u l o d e U i l . A r c h i t e c t u s . 
A R Q U I T E C T Ó N I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e i l a a r q u i t e c -
t u r a . A r c h U e c t n m c u s . 
A R Q U I T E C T O R . m . a n t . AKOUITECTO. 
A R Q U I T E C T U R A , f . E l a r l i - de c o n s t r u i r y h a c e r e d i f i c i o s p a -
r a e l u s o y c o m o d i d a d d e l o s h o m b r e s ; y es la se l l a m a A Í R I Í I -
TECTUHA CIVIL. A r c h i i e c t u r a . | | — HIDRÁULICA . E l a r f e d e ç ú n s -
I r u i r o b r a s en las a g u a s , y d e h a c e r d e e l l a s et u s o m a s c ó m p x t o 
y f á c i l , c o m o c a n a l e s , d i q u e s , p u e n t e s e l e . A r c h i t e c l u r a h y -
d r a u l i c a . \\ — MIL ITAR . E l a r l e d e f o r l i f l e a r . L l á m a s e t a m b i é n 
FORTIFICACIÓN, ^ r c / i i í e c í i i r a m i l i t a r i s . \\ — KAVAL . E l a r t e d e 
c o n s t r u i r las e m b a r c a c i o n e s . A r c h i i e c t u r a n á ' v á l i s . 
f A R Q U I T R A B A D O , D A . a d j . l o q u e t i e r i é í a n j i i i l r a b c . 
A R Q U I T R A B E , m . A r q . p a r l e i n f é r i ò f "de l c o r n i s á m e a í o . 
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l a c u a l descansa i n m c d i a l a m c n l e s o b r e e l c a p i t e l ac l a e o l m n -
n a C o r o u a e p a r s i n f e r i o r . 
+ A R Q U I T R I C L I N O . 111. a n l . O i l c i o m u y p a r r r h l o a l l ie MAES-
T R E S A L A . Ill íSPE^SEl^oC REFITOI.EHO A r d i i t r i c í m u s . 
* A G R A D A L . m . P o b l a c i ó n <> b a r r i o c o n t i g u o ó c e r c a n o í i las 
c i u d a d e s v v i l l a s p o p u l o s a s f u e r a d u s u s n m r a l l a s . ( . o m u u m c i i -
I c so l l a m a n l a m b i e u AUIUBAI .ES l o s c x l r c m o s d e a i i j i i n p u o l i l o 
g r . i n d c , in i iK iv ie ca lCn d m U r o i l u los m u r o s . S«¿IUI'6Í«IJÍ , v t eus 
u r b a n u s . [ II j o c . UABO Ó TUASERO. ] 
A R R A B A L D E , m , a n l . ARRABAL. 
+ A R R A B A L E R A f. R a b a n e r a , v e r d u l e r a . D iccsc e n M a d r i d 
p o r i n j u r i a d e las m u j e r c i l l a s d e l r a s t r o , d e la p lu / .a 0 d e los 
l i a r n o s b a j o s . 
A R R A B A L E R O , R A . a d j . F.l (p ie v i \ c e n a r r a b a l , y e l q u e en 
s u i r a i c y m o d a l e s n o niiie¡='.ra e d u c a c i ó n m u y u r b a n a . Usase 
m a s l i ' o c u c n t e m e n t e e n l a i c r i u m u n o n f e m e n i n a . I n s u b u r b i o 
t l e g e n s , p r o c a x , p e t i i l a t t s . 
A R R A B I A D A M E N T E , a d v . m . a n l . C o n r a l i i a , a i r a d a m e n l e . 
•V A R U A 111 A B O , D A . a d j . m l RABIOSO. 
f A R R A B 1 U . A R S E . r. Pegarse a l t r i g o a l y o d e t i z ó n e n l a 
p u n t a , de m o d o q u e s a l e m a l p a n . 
A R R A B I O , n i . u i o n o COLADO. 
f A R R A C A C H A , f. P l a n t a d e l i o j a « r a n d e p i c a d a , q u e es eo -
i m i n c u v a r i a s p a r t e s d e A m e r i c a , i w r l i e u l a n n e i i l c en la N u c í a 
( i r a n a d a r sus ra í ees POU m u y g n i i ' S a s , b l a n d a s y gus tosas . 
* A R R A C A D A , f, C u a l q u i e r a d e los d o s p e n d i e n l e s q u c se p o -
n e n l a s m u j e r e s e n las o r e j a s p n r (¡ala y a d o r n o . C E s m a s í r e -
e u e n l e su uso en e l p l u r a l . ] I i i a i i r í s . 
A R R A C A D I L L A . f. d . de A R I U C A I H . 
t A U R A C E A l t , a . a n l . A c o r t a r , c s c i s u a r , d i s m i n u i r . 
+ A R R A C I P E . m , a n l . A n R U C i m . 
A R R A C I M A R S E , r. t J n i r s e 6 ¡ u n l a r í c a l g i m a s COSÍIS e n ( ¡ y u r a 
d e r a e ! m o . n i m c e m o n m s p e c i e m a n l f o r m a m c o u g l o b a r l , 
A R R A C L A N , n i . Á r b o l , ALISO. 
A R R A E Z , m . C a p i t á n d e c m l w r f a c i ó n m o r i s c a . M í i n r í c n c n a -
v i s d u x . II Suele ( a i n t u e i i d a r s e es l e n o m b r e en n u e s t r a s cos ías 
d e l m e d / l e r r á n e o ¡i los c a p i t a n e s d e c i e r t o s b a r c o s m c r c a n l c s . 
* A R K A l í Z A I t . n . a n t . Dañai 'sc , v i c i a r s e , m a l e a r s e a l a l i n a c o -
sa , c o m o los g r a n o s , c o m e s t i b l e s , etc. C t o r r i í m / n " . ] 
* A R R A l ' I Z . m . a n t . C a r d o de c o m e r . £Car< lnus e d i t t i t . 2 
A R R A I G A D A M E N T E , a d v . m . F i j a m e n t e , c o n f i r m e z a ó p e r -
m a n e n c i a , f ' i n n i í c r . 
A R R A I G A D A S , f . p l . A'IÍ I Í Í . Esca las d e c u e r d a , q u e p a s a n d o 
desdo l o s p a l o s de u n a c i n b a r e a c i o n b a s t a l o s b o r d e s d e las c o -
fas , p r o p o r c i o n a n l a s u h k l a y e n t r a d a e n e l l a s á l o s m a r i n e r o s . 
S i ;d íne f a n a l e s i n IUIPIIHIS. 
A R R A I G A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e p o s e s i o n e s ó b i e n e s r a í -
ces. I m m o b l l i a b o n a p o s s h l e n s . 
A R R A I G A D U R A , f. a n l . L a a c c i ó n de a r r a i g a r . 
A R R A I G A R , n. E c i i a i " ó c r i a r rafees. I t a r f i c « r ¿ , r a d i c e s e m i t -
i e r e . |¡ for. A l i a n z a r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l j u i c i o . D ícese as í 
p m - q u e esla l l a t u a se b a c e eon b ienes ra í ces . P l g n u s , h y p o l l t e -
m m d a r e . || r. E s t a b l e c e r s e d e a s i c n l o e n u n l u g a r , a d q u i r i c u -
i l o en ¿1 b i e n e s ra íces c o n ( p i e v i v i r , DOIHÍCÍÍÍHIB s i b i c o n s t ü u e -
r c . II m e t . I r s e c s l a b l e e i e n d o y a l i r m a n d o en a l í i u n u s o , v i r t u d , 
v i c i o ó c o s t u m b r e . M u l t t n w i i s u o l i q u k l fírniari. 
A R R A I G O , n i . n i r . s i : s IU ÍCKS ; p e r o s o l o se usa c u estas e x p r e -
s i o n e s : es h o m b r e de ARRAIGO , ( ¡ene A HUAICO, y f i anza d e A R -
R .viGo. F a r i w t a e , b o n o , posscss i o i r es , f u n d i . 
i A R R A I G U E , m . n A n i C A C i o s . 
A R R A L A R , n . i u t , i : A i i . 
* A R R A M A R , a. a n l . ACARTAR . £ j | a n l . n . y r. Separa rse , e s -
p a r c i r s e . |j m e t . a n l . J í s p a r c i r s c , d i i n n d i r s e O 
f A R R A M B A J E y A H R . A . M B L . U I i . m . 3 l a r . AHOUOAJR. 
t A R R A M B A l l y A R R A M B L A R , a. M a r . A b o r d a r a! e n e m i g o 
en los c o m b a l e s n a v a l e s , p a r a b a t i r l e c u e r p o á c u e r p o y r e n -
d i r l e m a s p r o n t o . 
A R R A M B L A R , a . Dei ' . i r los a r r o y o s 6 t ó r r e n l e s l l e n a d e a r e n a 
!a t i e r r a p o r d o n d e p a s a n e n ( i c i i i p o d e a v e n i d a s . Usase l a m -
i n e n c o m o r e c í p r o c o . M j r o s s t e m e r é , e l a r e n a o p e r i r c . \\ m e t . 
A r r a s t r a r l o l o d o , l l e v á n d o s e l o c o n v i o l e n c i a . O m n i a c o n v e l i e -
r e , e t I m p e t u p r a e c i p i í i f e r r e . 
* A R R A N C A D A , f . a n t . V a r t i c t a ó s a l i d a v i o l e n t a . Z A v i t l s i o . 
c u a n d o sale de l a q u e r e n c i a . £ V e s t i g i u m . T 1| DR ARRANCA HA. 
m o d . a d v . a n l . DK VKKCIDA. 
A R P A INC A D E R A , f. E s q u i l a g r a n d e q u e l l e v a n l o s m a n s o s en 
l o s r e b a ñ o s , y s i r v e e n t r e o t r a s cosas p a r a g u i a r y l e v a n l a r e l 
g a n a d o . T i n t i n n a b u l n m . 
A R R A N C A D E R O , m . p . Á r . L a p a r j e m a s g r u e s a de l c a f i o n d e 
la e s c o p e t a . A m p l i a r m t a p u l t a e p a ñ . |] L u g a r desde d o n d e se 
a r r a n c a ó p a r l e d e c o r r i d a y su p r o s i g u e c o r r i e n d o . C o r c e r , 
s e p t u m l i n d e h t e i p i u n t c u r s u s i n p i t b l i c i s I n d i s , 
* A R R A N C A D O , D A . a d j . B l a s . ' S e d i c e de l o s í i r bo les y p l a n -
las q u e d e s c u b r e n s u s r a í c e s , y t a m b i é n d e l a s cabezas y m i e m -
b r o s d e los a n i m a l e s q u e n o es tán b i e n c o r t a d o s . A r b o r e s , a u t 
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m e m t i r n s e m i a v a l s a d e p i c t a I n g e n t i l i t i i s s t e m m a t i b u s . t \ \ P -
A m é r . M i s e r a b l e , e l q u e n o t i e n e b l a n e a . E g e n t i s s i m a s . 2 
A R R A N C A D O R , R A . m , y í. E l q u e a r r a n c a . A v u h o r , e x s l i r -
p a t o r . 
A R R A N C A D U R A , f . a n t . L a a c c i ó n d e a r r a n c a r . 
A R R A N C A M I E N T O , m . ARRANCABURA. 
A R R A N C A P I N O S - m . A p o d o q u e se a p l i c a á l o s h o m b r e s p c -
q u e b o s d e c u e r p o . H o m u n c i o . 
* A R R A N C A R , a. S a c a r d e ra íz l o q u e está p l a n t a d o , c o m o á r -
b o l e s , p l a n t a s e t c . E v e l l e r e , c j s t i r p a r e , r a d i c i t i ' i s e n t e r e . \\ A r -
r o j a r po r la b o c a f l e m a s . P i t u i t a m e x s c r e a r e . || Sacar c o n v i o -
l e n c i a i i l i í i i na cosa d e su l u g a r , c o m o u n c l a v o , u n a m u e l a e tc . 
E n t e r e , v i e r i p e r e . [\ m e t . y u i l a r c o n v i o l e n c i a . A v f e r r c . C l i a u t . 
A c o m e t e r , s e g u i r a l e n e m i g o . ] II a n t . Y I ;NCER . || n . Q j V á u i . E m -
p e z a r ¡i m o v e r s e e l b u q u e . |] N í f ü í . A d q u i r i r e l b u q u e m a y o r 
v e l o c i d a d de l a q u e N e v a b a . ] || H a b l a n d o d e á r e o s y b ó v e d a s 
m o v e r ó p r i n c i p i a r . I n c i p e r e . |] P a r t i r d e c a r r e r a p a r a p r o s e -
g u i r c o r r i e n d o . A r r i p e r e c m s i t m . j | l ' am. P a r t i r ó s a l i r d e a l g u -
n a p a r t e . E x i r e , a t i i r c , fyrof íc 'mci . \\ ABRAXCAK Á PKO AI.ÍÍVIKA 
COSA. I r . m e t . C o n s e g u i r l a c o n m u c h a i n s t a n c i a 6 i m p o r t u n a -
c i ó n . E x i o r q u e r e . 
A R R A N C A S I E G A , f. E l ac to d e a r r a n c a r y segar a l g o ; c o m o 
e l I r i g o y la c e b a d a c u a n d o se h a n q u e d a d o c o r t o s , y p o r n o 
poderse segar l o d o , p a r l e se a r a n e a y p a r l e se s iega. F r u m e n t i 
c o l l e c t i o , p a r i h n m e t e n d o , )>ar¡\>n c v e l t e t i d o p e r a d a . \ \ p . A r . 
R i ñ a ó q u i m e r a en q u e u n o s y o t r o s se d i c e n p a l a b r a s i n j u r i o -
sas. V e r b o r u m r i x a , j n r t / n m . 
A R R A N C I A R S E , r. KNRAISCIARSU. 
* [ A R R A N C H A R , a . M a r . A r r e g l a r l o s e fec tos q u e e s t á n e n 
d e s ó r d e n . H ¡ v r f m . Pasa r lo m a s c e r c i i p o s i b l e d e l a t i e r r a , d e 
u n ba jo e tc . || r. V i v i r c o n o t r o c u u n m i s m o c t i a r l o , e s t a r d e 
e o m p a f i e r o s d e s a l a . ] || J u n t a r s e en r a n c h o s . Dícese c o m u n -
n i e n l e d o los s o l d a d o s . C o n v i c t u c o m m u n i u t i , c o n t u b e r n i o 
s o c i a r l . 
* A R R A N Q U E , i n . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a r r a n c a r . E v u l s i o . 
II n i e l . E l í m p e t u d e c ó l e r a ó p r o n l í l u d d e m a s i a d a e n a l g u n a 
a c c i ó n . I m p e t u s , a e s t u s . \\ m e l . O e u r r e n r i a v i v a ó p r o n t a q u e 
n o se espe raba . A n i m i sensus i n o p i n a t i t s . \\ A r q . N a c i m i c n l o 
ó p l a ñ í a d e a r c o f o r m a d o s o b r e p i l a s t r a s ó m a c h o s q u e c a r g a 
s o b r e la i m p o s l a ó c o r n i s a , q u e t a m b i é n se l l a m a m o v i m i e n t o 
d e a r c o . A r c i i i a u t f o r n i c i s U i t t i t m . ¿11 CAREOS DE ARRANQUE. 
V . CAitnoN.] 
t A R R A N Q U E R A , f. p . C i tb . v u l g . P o b r e z a e x t r e m a d a , l o s u -
m o d e la m i s e r i a . 
A R B A N Z O N . m . a n t . i 'BBCio OE RRSCATB. 
* A R R A P A R , a . Can l ] ARREBATAR . C o n s e r v a h o y u s o e n e s -
l i t o b a j o . j i i T i f i c r e , r o p e r e . 
A R R A P I E Z O , m . G i r o n 6 a n d r a j o q u e c u e l g a d e l v e s t i d o r o t o 
y v i e j o . V e s t í s d e t r l t a e f r i t s t i o n . \\ m e t . Se d i c e d e c u a l q u i e r a 
h o m b r e 6 m u j e r p e q u e ñ a y d e s p r e c i a b l e ; c o m o , u n ARRAPIEZO 
d e n a j e , u n A R R A H K Z O d e c o c i n e r a . D e s p t c a b i l i s h o m u n c i o e t 
m u t t e r . 
A R R A P O , m . AJIRAIMKZO. 
A U R A Q L ' I V E . m . a n t . ARREQUIVE. 
A R R A S , f. p ! . a n l . L o q u e se d a b a p o r p r e n d a 6 s e ñ a l d e a l -
g ú n c o n c i e r t o . E x t e n d í a s e t a m b i é n a l c o n t r a t o m a t r i m o n i a l , 
j] L a s t rece m o n e d a s q u e en las v e l a c i o n e s s i r v e n p a r a l a f o r -
m a l i d a d d e a q u e l a c t o , p a s a n d o d e l a s m a n o s d e l d e s p o s a d o á 
las d e ta d e s p o s a d a . A r r k a e , m t m m i q u i i n m t p t i i s á s p o n s o 
t r a d u n t u r s p o u s a e . I| f o r . L a c a n t i d a d q u e e l v a r ó n p r o m e t e á 
l a m u j e r p o r r a z ó n d e l c a s a m i e n t o c o n e l l a , y n o p u e d e e x c e -
d e r , s e g ú n l e y , d e l a d é c i m a p a r t e d e s u s b i e n e s . A r r h a e s p o n -
s a l i t i a c . 
* A N H A S A D U R . V f. HASADURA. Z I I a n t . D e m o l i c i ó n , r u i n a . ] 
t A R R A S A M I E N T O , m . D o m o l i c i o n d e u n a p l a z a , f o r t a -
leza e le . 
* A R R A S A R , a . A l l a n a r l a s u p e r f i c i e d e a l g u n a cosa . E x a e -
q u a r e , c o m p l a n a r e . l\ E c h a r i i o r t i e r r a , d e s t r u i r , a r r u i n a r , i j i -
r u e r e , s o l o a e q u a r e . [\ a n l . L l e g a r á i g u a l a r e l l i c o r c o n e l b o r -
d e d e Ja v a s i j a . D e c í a s e t a m b i é n d e l o s g r a n o s , p o r p o n e r r a s a 
/) i g u a l l a m e d i d a d e e l l o s eon e l r a s e r o . Q / m p / e r e . ¡ f m e t . M a r . 
I n u n d a r a l a e m b a r c a c i ó n las o las q u e c h o c a n s o b r e e l l a . ] || n . 
Se d i c e de í c i c l o c u a n d o q u e d a d e s p e j a d o d e n u b e s . Usase t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . N u b e s e v a n e s c e r e . C j | r . ARUASARSE LOS 
OJOS (IB AGUA Ó D K t Á G i r a u s . f r . V . O J O . ] 
A R R A S C A R , a . a n t . RASCAR. Usábase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
A R R A S T R A D A , a d j . f. f a m . q u e se a p l i c a á l a m u j e r p r o s t i -
t u t a . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n l i v o . S c o r t u m . 
A R R A S T R A D A M E N T E , a d v . m . I m p e r f e c t a ó d e f e e i u o s a -
m e u t e . i m p e r f e c l è , p e r p e r à m . \\ C o n t r a b a j o ó c s c a s e i . M i s e r è , 
i n f e l í c i t e r . 
f A R R A S T R A D E R A . f. N á u t . ALA p o r l a v e l a p e q u e ñ a q u e se 
a ñ a d e á o t r a g r a n d e . 
* A R R A S T R A D I Z O , Z A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a á l a p a j a 
t r i l l a d a . Z D e t r i t u s j 
A R R A S T R A D O , D A . a d j . q u e se d i c e d e l m í e v i v e en s u m a p o -
b r e z a y n e c e s i d a d , 6 d e l q u e n o t i e n e d o m i c i l i o n i a s i e n t o s e -
g u r o e n n i n g u n a p a r t e . A p l í c a s e t a m b i é n á l a v i d a y p o r t e d e 
e s t o s ; y as í se d i c e : H . t r a e u n a v i d a ARRASTRADA, i n f o r t u n a ' 
t u s , m i s e r . ' 
Aim 
A H I U S T I U D U R A . f. a n t . AURASTRAJI IESTO. 
A l l R A S T i t A M l I i i S T O . m . X-a a c c i ó n y e f e c t o d e a r r a s t r a r . 
l i a p t i o . 
A R R A S T R A S T E , p . a. a n t . d e ARRASTRAR. L O q u e a r r a s t r a . \\ 
m . E l q u e a r r a s t r a b a y e t a s e n Jas u n i v e r s i d a d e s . S i j r m a i n 
s c h o l ã t r a h e n s . 
* A R R A S T R A R , a . L i c v a r á a t g n n a p e r e o n a 6 cosa p o r e l 
s u e l o t i r a n d o d e e l l a . R a p t a r e , i r a h e r e . \\ m e t . L l e v a r t r a s s i , o 
t r a e r u n o à o t r o á s u d i c t á t n e n ó v o l u n t a d . A d d u c e r e , i r a h e r e 
a l i q u e m i n s u a m s e n t e n i i a m . \\ n . y r. I r p o r e l s u e l o p e g a d o y 
u n i d o e l c u e r p o c o n l a t i e r r a , c o m o l o s a n i m a l e s r e p t i l e s . R a p -
t a r e , s e r p e r e . | j E n v a r i o s j u e g o s d e n a i p e s s a l i r j u g a n d o a l -
g u n a c a r t a d e l p a l o q u e es t r i u n f o , i n c h a r t a r u m l u d o e a 
c h a r t â u t i , c u i o m n e s p a r e a n t . (_\\ HACER ALGO ARRASTRANDO. 
f r . m e t . f a m . l a c u a l d e n o t a q u e n o se l i a c e b i e n u n a cosa , ó 
q u e se e j e c u t a d e m a l a g a n a , i n v i t é a l i q u i d a g e r e . ] |¡ 1.0 QUG 
ARRASTRA HOKRA . r e f . c o n q u e se sue le n o t a r i r ó n i c a m e n t e e l 
d e s a l i ñ o 6 d e s c u i d o d e l o s q u e l l e v a n l a r o p a a r r a s t r a n d o . 
A R R A S T R E , m . E n v a r i o s j u e g o s d e n a i p e s l a a c c i ó n d e a r -
r a s t r a r . I n c h a r t a r u m l u d o e j u s c h a r t a e e m i s s i o , c u i o m n e s 
p a r e a n t . || E n las u n i v e r s i d a d e s e l a c t o d e a r r a s t r a r b a y e t a s 
p a r a t o m a r b e c a en a l g ú n c o l é g i o . S y r m a t i s u s u s i n s c h o l i s . 
A R R A T E . m . L i b r a d e d i e z y seis o n z a s . L i b r a . 
t A R R A T O N A D O , D A . a d j . R o í d o d e r a t o n e s ó r a t a s . 
t A R R A Y A D O , D A . a d j . a n t . A d o r n a d o , e n g a l a n a d o . 
A R R A Y A N , n i . A r b u s t o d e o c h o à d i e z pi iSs d e a l t u r a , m u y 
v e s t i d o d e r a m a s l l c x i b l e s , y estas de h o j a s p e q u e ñ a s d e u n v e r -
d e v i v o , d u r a s , l u s t r o s a s y p e r m a n e n t e s t o d o e l a ñ o . L a s f l o r e s 
s o n p e q u e ñ a s y b l a n c a s , ü h j r t u s c o m m u n i s . \\ — BRABÁNTICO. 
M a t a d e dos á t r es p i é s d e a l t u r a , c o n h o j a s d e f i g u r a d e h i e r r o 
d o l a n z a , a s e r r a d a s p o r s u m ñ r g e n , y q u e d a p o r f r u t o u n a 
b a y a , q u e p u e s t a á h e r v i r a r r o j a u n a s u s t a n c i a s e m e j a n t e á l a 
c e r a . M y r i c a G a l e . |l — MORUNO. A r b u s t o e n t o d o s e m e j a n t e a l 
p r i m e r o , d e l q u e s o l o se d i f e r e n c i a e n q u e s u s h o j a s s o n m a s 
p e q u e ñ a s . M y r t u s b a e t i c a . 
A R R A Y A N A L , m . S i t i o p o b l a d o d e a r r a y a n e s , h o c u s m y r l i s 
c o r n i l u s , m y r t e t u m . 
A R R A Y A Z . a d j . a n t . RAYANO. 
A R R A Z . m . a n t . C a p i t á n d e g e n t e d e g u e r r a e n t r e l o s m o r o s . 
A R R E . V o z d e q u e se u s a p a r a h a c e r a n d a r l a s b e s t i a s . Age . 
\ A R R E A D O R , m . E l q u e a r r e a . || S o b r e s t a n t e , e l q u e v i g i l a á 
l o s o p e r a r i o s . 
A R R E A L A , f. D e r e c h o q u e p a g a b a n l o s s e r r a n o s d e sus g a n a -
d o s q u e p a s t a b a n en E x t r e m a d u r a . V e c t i g a l q u o d d a m . 
A R R E A M I E N T O . n i . a n t . A r r e o , a t a v í o , a d o r n o . 
A R R E A R , a . A g u i j a r y a v i v a r á las b e s t i a s p a r a C|ue c a m i n e n . 
S i m u l a r e , a c ú l e o p u m j e r e . ¡] a n t . P o n e r a r r e o s , a d o r n a r , h e r -
m o s e a r , e n g a l a n a r . J| n . a n t . Ser a r r i e r o . 
A R R É D A Ñ A D O R , R A . m . y f. E l q u e a r r e b a f i a . C o r r a d e m . 
A R R E B A Ñ A D U R A . f. f a m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a r r e b a ñ a r . 
C o r r a d e n Q i a c t u s . \\ p l . L o s r e s i d u o s de v a r i a s c o s a s , p o r l o c o -
n i u n c o m e s t i b l e s , q u e se r e c o g e n a r r e b a ñ a n d o . 
A R R E B A Ñ A R , a. J u n t a r y r e c o g e r a l g u n a c o s a s i n d e j a r n a -
d a , C o r r a d e r e . 
f A R R E B A T A , f. R e b a t o , e m b e s t i d a , a s a l t o . 
A R R E B A T A D A M E N T E , a d v . m . A c e l e r a d a ó p r e c i p i t a d a -
m e n t e , s i n c o n s i d e r a c i ó n . T t a p í l m , p r o p e r a n t e r , t e m e r é . 
A R R E B A T A D I Z O , Z A . a d j . a n t . P r e c i p i t a d o , i n c o n s i d e r a d o . 
A R R E B A T A D O , D A . a d j . P r e c i p i t a d o , v e l o z é i m p e t u o s o , c o -
m o p r o c e d i m i e n t o ARREBATADO , m u e r t e AIIRRBÀTADA. R a p i d u s , 
p r a e c e p s . \\ m e t . Se d i c e d e l h o m b r e i n c o n s i d e r a d o 6 v i o l e n t o 
e n sus o p e r a c i o n e s . í n c o n s u l t u s , p r a e c e p s . 
A R R E B A T A D O R , R A . m . y f . E l q u e a r r e b a t a . R a p t o r . 
A R R E B A T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a r r e b a t a r . 
R a p l u s . II m e t . F u r o r , e n a j e n a m i e n t o c a u s a d o d e a l g ú n afect.o y 
p a s i ó n v e h e m e n t e . F u r o r , v e h e m e n s a n l m i p e r t u r b a t i o . || E x -
t a s i s , r a p t o , a r r o b a m i e n t o . M e n t i s e x c e s u s , a e l i q u i u m . 
* A R R E R A T A R . a . Q u i t a r , t o m a r a l g u n a c o s a c o n v i o l e n c i a 
y f u e r z a . A u f e r r e , a r r i p e r e . \\ Coger 6 l o m a r l a s cosas c o n 
p r e c i p i t a c i ó n . R a p e r e , s u r r l p e r e . \\ H a b l a n d o d e las m ieses 
a g o s t a r l a s í i n t es de t i e m p o e l d e m a s i a d o c a l o r . Usase l a m b i e n 
c o m o r e c í p r o c o . E x s i c c a r e , n i m i o c a l o r e t o r r e r o . \\ m e t . L l e v a r 
t r a s s( ó a t r a e r ; c o m o l a a t e n c i ó n , l a v i s t a , e l á n i m o . D í c c s e d e 
l a h e r m o s u r a , ' a e l o c u e n c i a , l a p o e s í a , e t c . A b r i p e r e , í n se 
t r a h e r e . ]\ r. . e n f u r e c e r s e , d e j a r s e l l e v a r d e l a i r a o d e a l g u n a 
o t r a p a s i ó n . A p l í c a s e p o r s e m e j a n z a á l o s a n i m a l e s . F u r e r e . \\ 
D íeese d e a q u e l l a s cosas q u e se n a c e n y se p e r f e c c i o n a n a l f u e -
g o , c u a n d o p o r ser m u y v i o l e n t o o b r a m a s a p r i s a d e l o q u e se 
n e c e s i t a b a ; y así se d i c e : ARREBATARSE et p a n . P r a e c o q u i , c i -
t í i i s t o r r e r i . C\\ T e o l . i l o r . ARROBARSE . ] || a n t . A c u d i r l a g e n t e 
c u a n d o t o c a n j í r e b a t o . [ U n d i q u é a e c u r r e r e . " } 
A R R E B A T I Ñ A , f. L a a c c i ó n d e r e c o g e r a r r e b a t a d a y p r e s u -
r o s a m e n t e a l g u n a cosa e n t r e m u c h o s q u e l a p r e t e n d e n a g a r r a r , 
c o m o s u c e d e c u a n d o se a r r o j a d i n e r o ú o t r a s cosas e n t r e m u -
c h a g e n t e . R a p i n a . 
A R R E B A T O , m . a n t . R E B A T O . 
* A R R E B A T O S O , S A . a d j . a n t . P r o n t o , r e p e n t i n o , r e b a t a d o . 
^ f i e p e n t i t m s , p r a e c e p s . ' } 
+ A R R E B I A T A R . a. P- C u b . A l a r u n a n i m a l á l a c o l a de o t r o . 
II r , m e t , A d h e r i r s e á l a o p i n i o n d e a l g u n o . 
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* A R R E B O L , m . C o l o r r o j o q u e se v e e n l a s n u b e s h e r i d a s 
c o n l o s r a y o s d e l s o l ; l o q u e r c g u í a r m e n í e s u c e d e a l s a l i r 6 a l 
p o n e r s e . R u b o r , c o l o r r ú b e a s . ] | C o l o r e n c a r n a d o q u e se p o n e n 
l a s m u j e r e s en e l r o s t r o . P u r p u r i s s u m . || ARRRBOLRS AL O R I E N -
T E , AGUA A H A S E C i E N r E . r e f . Cquc s i g n i f i c a q u e c u a n d o se d e s -
c u b r e n a r r e b o l e s p o r e l ó r l e n l e , l o c u a l s u e l e s u c e d e r p o r l a 
m a ñ a n a , está m u y c e r c a l a l l u v i a . ] H A R R E B O L E S A TODOS CA-
BOS, TIEMPO DE i .os DIARLOS , r e f . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e 
c u a n d o h a y a r r e b o l e s p o r t o d a s p a r t e s , es s e ñ a l d e m u y m a l 
t i e m p o . II ARREBOLES H E ARAÍÍON A LA KOCUE c o y AGUA SON; Y 
A R R E B O L E S 1>E PORTUGAL Á LA MAÑANA SOL SERÁN. TCf. O U ' C CS 
c o m o u n p r o n ó s t i c o p a r a l o s d e C a s t i l l a , s i e m p r e q u e d e s c u -
b r e n a r r e b o l e s p o r l a s p a r t e s q u e v a n s e ñ a l a d a s . 3 ¡| ARREBOLES 
D E LA MAÑANA Á LA SOCHE SON AGDA, Y ARKil l !OLES DE LA NOCHE 
A LA MAÑANA SON SOLES , re f . [ c o n q u e se d e n o t a q u e s i s a l e e l 
s o l c o n a r r e b o l e s , se p o n e c o n l l u v i a , y s i i e a c o m p u ú a n a r r e -
b o l e s e n s u o c a s o , l a m a ñ a n a s i g u i e n t e se p r e s e n t a s e r e n a y 
d e s p e j a d a . ] II A R R E B O L E S EN CASTILLA, V I E J A S Á L A COCINA, r e t . 
c o n q u e se n o t a q u e es tas se f ia les i n d i c a n t i e m p o f r i o . |1 A R R E -
BOLES m PORTUGAL, V I E J A S Â SOLEJ AR , r e f . q u e s i g n i l i c a l o q u e 
e l a n t e c e d e n t e . 
A R R E B O L A R , a . P o n e r de. c o l o r d e a r r e b o l . Usase m a s c o -
m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . F u c a r e , p u r p u r i s s o t i n g e r e . 
A R R E B O L E R A , f. S a l s e r i l l a ó t a c i t a e n ( ¡ u e so p o n e e i c o l o r 
e n c a r n a d o l l a m a d o a r r e b o l . V a s a i l u m p u r p u r i s s o c u s t o d i e n d o . 
II p . E x t r . y G r a n . M u j e r q u e v e n d e s a l s e r i l l a s d e a r r e b o l . í ' « r -
p u r i s s i v e n d i t r i x . \\ P l a n t a , DON JÜAN DE NOCHE. 
A R R E B O L L A R S E . r . p . A s i . D e s p e ñ a r s e , p r e c i p i t a r s e . R u e r e , 
p r a e c i p i t e m a g i . 
A R R E B O Z A R , a. E n e l a r f e de c o c i n a REBOZAR. I| r. E M B O -
ZARSE. II A r r a c i m a r s e l a s abe jas a l r e d e d o r d e l a c o l m e n a . D i -
cese t a m b i é n d e l a s m o s c a s y h o r m i g a s . C o a c e r v a n . || ARREBÓ-
A R R E B O Z O . m . a n t . RKBOZO. 
A R R E B U G A R S E . r. a n t . E N R S D A R S E , ENSOUTIJARSE. 
A R R E B U J A D A M E N T E , a d v . m . C o n f u s a m e n t e , c o n e m b o z o . 
I n v o l u t e , o b s c u r è . 
A R R E B U J A R , a . C o g e r m a l y s i n ó r d e n a l g u n a cosa flexible, 
c o m o l a r o p a , l i e n z o e tc . C o n f u s e m i s c e r e , c o l l i g e r e . || r. C u -
b r i r s e b i e n y e n v o l v e r s e c o n l a r o p a d e l a c a m a a r r i m á n d o l a 
a l c u e r p o . S l r a g u l i s s e s e o b t e g e r e . 
A R R E C A F E . m . P l a n t a , CARÜO BORRIQUERO. 
A R R É C A S . m . P l a n t a , A R M L L A . 
A R R E C I A R , n . I r c r e c i e n d o u n a c o s a y a u m e n t f i n d o s e m a s y 
m a s , c o m o e l ' v i e n t o , l a t e m p e s t a d , l a c a l e n t u r a . Usase t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . I n g r n v c s c e r e , a u g e r i . | | r . F o r t a l e c e r s e , c o b r a r 
f u e r z a s . I n v a l e s c e r e , firmari. 
A R R E C I F E , m . C a l z a d a r e a l 6 c a m i n o a n c h o y e m p e d r a d o . 
V i a s t r a t a . \\ P e ñ a s c o y e s c o l l o d e l a c o s t a d o t m a r , d o n d e e l 
s u e l o n o es a r e n o s o d e l t o d o , s i n o q u e p a r l e d e 61 s o n p e ñ a s . 
S c o p u l u s , s y r l i s . 
* A R R E C I R S E , r . [ j l e f . ] E n t o r p e c e r s e e l u s o d e l o s m i e m -
b r o s p o r exceso d e f r i o . R i g e r e . 
f A R R E C O G E R , a . a n t . RECOCER. 
A R R E D O M A D O , D A . a d j . G e m . A s t u t o 6 s a b i o . 
A R R E D O M A R , a . G e r m . J u n t a r . 
A R R E D O M A R S E , r . G e r m . E s c a n d a l i z a r s e . 
A R R E D O N D A R , a . a n t . REDONDEAR. 
A R R E D O N D E A R , a . a n t . REDONDEAR. 
A R R E D O R , a d v . I. a n t . AL REDEDOR. 
i A R R E D R A D O , D A . a d j . a n t . P o s t e r g a d o , p u e s t o d e t r a s . 
* A R R E D R A M I E f S T O . m . [ a n t . ] L a a c c i ó n y e f e c t o d e a r r e -
d r a r . A m o l i o , a m o l i t i o . 
* A R R E D R A R , a . [ a n t . ] A p a r t a r , s e p a r a r . Úsase t a m b i é n co -
m o r e c i p r o c o . Í A m o v e r e . j \\ R e t r a e r , n a c e r v o l v e r a t r a s . Usase 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
A R R E D R O , a d v . 1. a n t . A t r a s , d e t r á s ó l i á c i a a t r a s , P O Í Í , à 
t e r g o , p o s t t e r g u m , r e i r o r s f t m . 
A R R E D R O P E L O . a d v . m . a n t . C o n f u s a ó r e v u e l t a m e n t e . 
t A R R E F E R 1 R . a . a n t . A h u y e n t a r , d e s v i a r . 
A R R E G A Z A D O , D A . a d j . m e t . Se a p l i c a á l o q u e t i e n e l a 
p u n t a M c i a a r r i b a ; c o m o n a r i z A R R E G A Z A D A , p o r l o m i s m o 
q u e ARREMANGADA. A r rCCtUS, 
A R R E G A Z A R , a . E n f a l d a r ü r e c o g e r l a s f a l d a s h á c i a e l r e -
g a z o . T i e n e m a s u s o c o m o r e c í p r o c o , ^ c c i i i g i , v e s t i s l a c i n i a s 
c i n g e r e . 
A R R E G L A D A M E N T E , a d v . m . C o n a r r e g l o . M o d e r a l è , t e m -
p e r a n t e r . || C o n f o r m e m e n t e , s e g ú n ; y as í se d i c e ; T i . p r o c e d i ó 
ARREGLADAMENTE á l o q u e se l e p r e v i n o y m a n d ó . A d n o r m a n t . 
f A R R E G L A D Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de ABRECLADA-
M E N T E . 
f A R R E G L A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ARREGLADO. S l o d e r a -
t i s s i m u s . 
A R R E G L A D O , D A . a d j . E l q u e g u a r d a r e g l a , ó r d e n ó m o d e -
r a c i ó n , ¡ l o d e r a t u s . 
A R R E G L A M I E N T O , m . a n t . REGLAMENTO. 
A R R E G L A R , a. P o n e r ó r e d u c i r á r e g l a . O r d i n a r e . IJr. C o n -
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f o r m a r s e , s e g u i r l a l e y , r e g l a ó c o s t u m b r e q u e h a y e n a l g u n a 
coaa . L e g e m e x s e q u i . 
A Í I T I E G L O . m . K p g l a , ftrdcn, c o o r d i n a c i ó n , n t y u l a , r e i o r -
â t m t t i o . II c o n ARRKi iLO. m o d . a d v . C o t i l ' o r n i c m e n í e , s o g u i i . A d 
n o r m a m ; a<í p r a e s r r i p i u m . 
A l i R R t i OST A RS K. r. f a m . E n s oli>3 i n a r s c 6 í i f i c i o n a r i c * a l -
g u n a cosa. A l i c u j u s r e i v o t u p t a i e c a p i , l e n e r i , t r a i n , 
t A B R E H K . N E S . m . p l . a n t . HIÜIESRS. 
A R U E J A C A U . a. D a r ;\ los s e m b r a d o s u n a v u e l t a ó r e j a , 
c u a n d o es tán y a « n c e p a d o s y c o n b á s t a n l e s r a í c e s , l a c u a l HC 
d a a l t r a v e s de c o m o se a r a r o n p a r a s e m b r a r e l g r a n o . L i r a r c . 
* A R U E J A C O . m . C ^ á j a r o . ] VKNCKJO. 
AnmUADA. f. I n s l m m c n t o d e h i e r r o e n fimna d e m e d i a 
l u n a q u e se l i j a e n e l e x t r e m o d e u n a v a r a , y ¡sirve á los l a b r a -
d o r e s p a r a d e s b r o z a r ó l i m p i a r e l a r a d o c u a n d o está l l e n o d e 
t i e r r a , i ' c r í l c n f á l c a l a , v o m e r i d e t e r g e n d o 
AKREJAQÜE. m . G a r f i o de l i i e r r o c o n I r c s p u n í a s t o r c i d a s , 
d e q u o se l i ace uso e n a l g u n a s p a r t e a p a r a p e s o r . A d u n c u m 
f e r r a m t r l p t í c i c ú s p i d e c u r v a t d i n s t r u c t u m . || T a j a r o . YIÍNCIÍJO. 
A H H l i t , , i n . a n l . AnnEr .n i i . 
t A H U R L A , f. B l e d i d a a n t i g u a d e l í s p a f i a . 
* A U i t E I . n H . m . Pesa ric r u a l r o l i b r a s , ( ' o i n u n i n o n l e se u s a 
d e e l l a p a r a pesa r l a c a r n e . Pondas q m d r i l l h r e . i \ \ A i i n n i . n r . ó 
• I R T K AnnKi . in ;». I ' a j a i ' í l o n m y p i ; i j u e f i o , l l a m a d o as i i r ó n i -
c a m e n t e p o r su p o r o p e s o . ] 
A R U E U - A N A I l S t f . r. l í n s a n c h a r s e y e s f n n d e r s c en el a s i e n l o 
COii I o d a c i m m d i d . i d y r e h i l o . D c s i d e r e , t r o m i m l l c r c q u i e s c c r c . 
i | m e l . V i v i r ¡ i l x u i m en su c m p H ; » c o n m i s t o , s i n á i i i i n o de d e -
Ja r l e . S i tuu i t t a l u m , c o n i l i t l o n e m , f o r i i i n a m tno rd i c í t s l e n c r c 
A R R E M A N G A D O , D A . ; Í I ] ¡ m e l , | , o f j uc es lá l e v a n t a d o l i á c i a 
a r c i l l a ; y as í se d i c e : AIII\K,I!ANÜA!IO d e n a r i z , o j o A r i i i K i u > G \ -
n o . A r r e e t u s . 
* A K H I v M A X G A l l . a . L e v a n t a r , r e c o c e r I n i c i a a r r i b a Ins m n n -
gas ñ la r o p a . S t a n l c a s seu v e s t e m o r r i i u j e r c r i l ' n e l . j o i 1 . m ; » -
T A R . ] (I i", m e ! y r a i n . HCÍUÍKTSÍ ; á l o i t c n ' t i c w r a s a l g u n a c o -
sa ; y as í BC d iec : p u e s s i y o n i c AFIAJÍMASGO, e le . A d o p u s u c -
c i n g l . 
* A H í l l * ' M A N Í ! 0 . m . L a a c c i ó n y c f c c l o d e a r r e m a n g a r ó a r -
r c i u a n n a i ' i e . Ves t ís s u b l e v a l t o . C l l f i c l i Q ó a c c i ó n a c o i n p a d u -
d o i d e a l r e v i i u i e n l o y d e s e n v o l t u r a . || p l . ASIKNAÍ.AS 6 IINSOI.IÍN-
CIAS.] 
A R R E M E D A D O R , R A . m . y f. a n t . E l ( ¡ue a r r e m e d a 6 i m i l a . 
I m i l a f o r , 
* A R R E M E D A R , a. a n t . R c m c d a r ó i m i t a r . Z U i m n l n r e . ' J 
* A I I R I Í M E M D R A P . a . a n t . A c o r d a r , t r a e r á l a I n e m o r i í i . Usá-
base ( a m b i c u c o m o r e c i p r o c o , [ / H m e m o r i a m r e v o c a r e . ^ 
i A R R E M E T E , m . j o c . A r r e m e t i d a , e m b e s t i d a . 
A l t i t E M E T E D E R O . m . a n l . F o r i . E l p a r a j e p o r d o n d e se a r -
r e n i e l i o ó p o i t i a se r a t a c a d a u n a p i a u . 
A R i l K M E t ' t i D O R , U A . m . y f. E i q u e a r r c m c l c . A g g r e s s o r . 
* A H H E M E T E I l . a. A c o m e t e r con í m p e t u y Tur ia . t r r u e r c , 
i m p e t u m f a c e r é . CII M e t e r las espue las a l c a b a l l o p a r a ( ¡ue a r -
r a u q i i e c o n í n i p e l i i ] I! u . A r r o j a r s e c o n p r é s t e l a . I r m e t e , %r-
r u u t p c r e . ]\ f ; m i . r i i o r a c , d i s o n a r n o f e n d e r í i l a l i s t a a l g u n a 
cosa . O f f e n d e r e , á t s p t i c e r e . || AUUHSIUTIÓ, Ó ARUHSIANCÓSH MO-
RILLA Y COMIÍUIONI.A i .os u n i o s , cef. ' [ l i e r e p r e n d e á los q u e se 
m e t e n en r iesgos a u p i T i o r c s á sus f u m a s . II r. a n t . Anni;sii;TEn 
n n r a c o n i c l e r c o n í m p e t u . C II p o c o u s . I i i g c r i i - s c , c i d r e m e -
íerse. 'J 
A R R E M E T I D A , f. L a a c c i ó n de a r r e m e t e r , i m t p l i o . || E n los 
c a b a l l o s J.t j i a r l i d a y a r r a i u p i e v i o l e n t o c o n cjue e i n p i e / a n á c o r -
r e r , y i l e o r d i n a r i o se l o m a p o r u n a c a r r e r a c o r t a . CHÍ ' Í I Í Í c q u o -
n w i p r i m u s i m p e t u s . 
A í l R E M O I . I N . U t y E . r . HKMOI.IXARSR. 
* A H U K M f ' U J A U . a. a n t . H e m p u j i i v ó e m p u j a r . < i i > m r b n r c ? i 
A R R E M U l i C O . m . a n t . ARHUSIACO. 
A R R E N D A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e ó sue le a r r e n d a r . C o n -
d n c t i t i u s . 
* A R R E N D A C I O N , f. O A r . ] ARUENDASMI-STO. 
A R R E N D A D E R O , m . A n i l l o de t i i e r r o c o n u n a a r m e l l a r i ñ e s e 
c l a v a e n m a d e r a ó en l a p a r e d , y s i r v e p a r a a l a r las c a b a l l e r í a s 
e n l o s pew- lu es p o r l a s r i e n d a s ó c a b e z a d a s . A t t t t i í / i í í f e n c u s 
p a r i c i l í n f i j c u t . 
A R R E M u p O , D A . a d j . Se d ice d e l o s " caba l l os ó m u l a s q u e 
o n e d e e e n a l a r i e n d a , l i a b e m s p a r e n s , o b s e q i t e n s , f r e n i p a -
t í e n s 
# A R R E N D A D O R , R A . n i . y f. C E 1 q u e t o m a en a r r i e n d o a l -
guna r c n l a , b e r e d a d ò p o s e s i ó n . C o n d u c t o r ; c o n d t t c t t í x . | | a n t ] 
-.1 q u e d a en a r r e m L i m i c i i l o a l g u n a cosa . L o e n t o r . || AUIIENBA-
n i i u i i . II t i e r m E l i p i e c u m p r a Lis cosas b i i v l a i l a * . 
A K H K N D A D O H C l L l . n . m . i t . de AnmiNOAmm. U A a n i i N n A n o n -
c n . u i s , c o m e n e o s P L A T A , V MORIR US GRILLOS , re f . q u e se d i j o 
p o r q u e los a n v n d a d o i v s , c o m o m a n g a n i n u c f i o d i n e r o , s u c l é u 
Hastar i l e m i i s i a d o s i n r u n d a n i r m n u ; y u l a j u s l c d e c u e n l á s 
>on n l c a n / a d n s , y i m u ' n á p a r a r en la c á r c e l . 
* A R R E N D A J O , m . E s p e c i e de c u e r v o , c u y o c u e r p o es n e g r o 
m a l i d i a d o de r o j o , y e n v a s r cme i ' as s o n d e u n a z u l o s c u r o c o n 
r a y a s b t a n c i s . be n i i m e n l a d e J iueces, p i ñ o n e s , a v e l l a n a s y 
o l r o i f r u t o s s e m e j a n t e s , C o r v u s g l a n d i a r i u s . \¡ f a m . L a p e r s o -
ARtt 
n a q u e r e m e d a l a s a c c i o n e s p a l a b r a s D a s a c c i o n e » , t r a j e , p a -
l a b r a s e l e . j d e o t r o . 5 ¡ i m i í < i ( o r , i m i t a t o r . 
A B l t E K D A M I E N T O . m . L a a c c i ó n d e a r r e n d a r . T ó m a s e t a m -
b i é n p o r el p r e c i o c o n v e n i d o en e l a r r e n d a m i e n t o , h o c a t i o , 
c o n d u c t i o . y C o n t r a i o p o r e l c u a l u n o g o z a , p o r p r e c i o c o n v e -
n i d o , U f i n c a i» h e r e d a d de q u e o t r o es p r o p i e t a r i o . 
A R R E N D A N T E , p, a . d e ARRENDAR. 
* A R R E N D A R , a . D a r ó t o m a r en a r r e n d a m i e n t o a l g u n a r e n -
t a , t i e redad ó p o s e s i ó n . L o c a r e , c o n d i t c e r e . || A t a r y a s e g u r a r 
p o r las r i e n d a s eí c a b a l l o ú ( d r a c a b a l g a d u r a . A W g u r e h a b e m s . 
t i l a n l . L l e v a r d e l a r i e n d a . ] || R e m e d a r y c o n l r a l i a e e r i a v o z o 
las aeeiones d e a l g u n o . Es d e f r e c u e n i e u s o e n v a r i a s p r o v i n -
c ias . I m i t t i r i , s i m u l a r e v o c e m a n l g e s t u m . 
A R R E N D A T A R I O , R I A . m . y f. q u e r e c i b e e n a r r i e n d o a l -
g u n a h e r e d a d ó p o s e s i ó n . C o n d u c t o r . 
i A R R E N Q U I N , m . p . Cub. E l c a b a l l o q u e s i r v e d e g u i a á l o s 
d e m á s d e la r e c u a . 
* A R R E G L A D O , D A , a d j . a n l . E i q u e t i e n e ó g o z a r e n t a s c o -
p i o f a s . Z l . o c u p l e x . ^ 
* A R R E O , m . A t a v í o , a d o r n o . O r n a t u s , c u U u s . || a d v . t . S u -
c r s - i v a m o i t e , s i n i n l e r r u j i c i o i v H o y se u s a s o l o e n e l e s t i l o D a -
j o . C o n t i m i f ) . CU LLEVAR ARRISO, f r . a n t . L l e v a r á cues tas ó en 
' h o m b r o s . ] \\ p l . A d l i e r e n l e s ó cosas m e n u d a s q u e p e r t e n e c e n a 
o t r a p r i n c i p a l ó s e u s a n con e l l a . O r n a m e n t a , a p p a r a t u s . 
t A i t l l E l ' A N T A J A . f. a n t . T a r c c c se r AIIRBPKNTIMIBNTO. 
A l t l t E I ' Á r A L O . m . F r u í a de s a r t é n , espec ie d e b u ñ u e l o . L a -
g a n i spec ies . 
* A R K E l ' Á S A T E A C Á C O M P A D R E , m . J u e g o de m u c l i a d i o s 
q u e se hace p o n i é n d o s e c u a t r o , seis ó m a s d e e s p a l d a s a l o s 
pos ies , r i n c o n e s ú o í r o s s i t i os s e ñ a l a d o s e n a l g ú n p a t i o ó p i e ü a , 
d e s u e r l e q u e s e o c u p e n t o d o s q u e d a n d o u n m u c h a c h o s i n 
n i i r s l o : t o d o s l o s q u e te t i e n e n p a s a n p r o m i s c u a m e n t e d e u n o s 
a o l i o s d i c i e n d o : ARUIÍPÁSATH ACÁ COMPAUHR ; y el e m p e ñ o d e l 
q u e eslá s i n p u e s l o , es l l e g a r a l p o s t e , r i n c ó n ó s i l i o A n t e s q u e 
el q u e v a á t o m a r l e ; y en l o g r á n d o l o , se q u e d a e n m e d i o e l 
q u e no h a l l a p u e s t o h a s t a q u e c o n s i g u e o c u p a r o t r o . L l á m a s e 
l a m i n e n I.AS CUATIID usyc iNAS. V . CO.IH'ADRU. C ' t e / e r í H c i a i n i í -
l - i i c r n r u w l a d u s , q u o l o c u m v a c u u m v n u s q u i s q t t e o c e u p a -
r e i i t t e n d i t . 
A U U E I ' E i V T l D A , f. L a m u j e r q u e h a b i e m l o c o n o c i d o s u s y e r -
r o s y m a l a v i d a , se a r r e p í c n l e y v u e l v e á D i o s , y se e n c i e r r a e n 
c l a u s u l a ó m o n a s l c i i o f u n d a d o p a r a este f m , á v i v i r r c l i i - ' i opa -
i n c u t e y en c o m u n i d a d . I ' e r c a t r i x t m t l i e r , q u a e a d m e l l o r e m 
f r u q e m c o n v e r s a I I IOI I ÍUI Í I IUJ s p o n í e a < \ s c r \ b n \ i r . 
A I I R E P E N T i M I E N T O . m . l ' e s a r d e h a b e r h e c h o a l g u n a c o s a . 
P o e n i í c i i / i í i . 
A f t t i E I ' E N T I R S E . r . P e s a r l e à a l g u n o d e h a b e r h e c h o a l g u n a 
cosa . P o c n i t c r e . 
f A R H E P 1 N T A J A . f. L o m i s m o q u e AUREPANTAJA. 
A R R E I M S O , SJV. p . p . i r r . a n t . d e ARRIÍPEIVTIRSB. 
A H R K l ' I S T A R . u . E n los i n o l i m i s t i c p a p e l p i c a r y m o l e r e l 
t r a p o y a h e c h o p a s t a e n l a r u e d a d e n r r c p i s l o . l i e r ü m p i h s e r e , 
r e t e r e r é . 
A R R E P I S T O , m . l a a c c i ó n d e a r r e p i s t a r e n l o s m o l i n o s d e 
p a p e l . S e n n i í i n p i s t u r a . 
f A R R E l ' U L L A Ü O , D A . a d j . L o q u e ( ¡ e n e l a J i g u r a d e r e p o l l o 
ó r e d o n d a , 
A R R E P T I C I O , C I A . a d j . q u e se a p l i c a a l e n d e m o n i a d o ó e s p i -
r i t a d o . A d a o n a n e p o s s e s s a s . 
A R R E Q U E S O N A R S E , r. T o r c e r s e l a l e c h e s e p a r á n d o s e e l s u e -
r o d e l a p a r l e m a s c rasa . A c e s c e r e t a c , e j u s q u e p i n g u i o r e s 
p a r t í c u l a s t i s c r o s e p a r a r í . 
A H l t E Q U l E E . n i . I l i e r r e z u e l o q u e se ase ¡1 l a . p u n í a d e l p a -
l i l l o q u e s i r v e p a r a a l i j a r el a l g o d ó n . F é r r e a c u s p i s a l l i g a l a 
l ' u jno quo c r p o f i t u r c i oss i j p i um. 
* A R R E Q U I V E , m . C a n l O l - a l i o r 6 g u a r n i c i ó n q u e se p o n í a 
en e l b o r d e d e l v e s t i d o , c o m o h o y e l r i b e t e ò j j a l o n c i l l o q u e ae 
e c h a a l c a n t o . F i m b r i a , j j p l . E n a l g u n a s p r o v i n c i a s a d o r n o s ó 
a t a v í o s ; y as í se d i c e : f u l a n a i b a c o n t o d n s s u s ARRKQUIVES. 
O n t n í u í , fíjiparatus. \\ m e t . ^ A Í i a d i d u r a s Q u i r c u n s l a n c i a s 6 r e -
q u i s i l o s . A d j i m c t a , r e q u i s i t a . 
A R R E S T A D O , D A . a d j . A u d a z , a r r o j a d o , í n l r é p i d o . A u d a X -
i n t r e p i d us . 
A R R E S T A R , a. P o n e r p r e s o à a l g u n o . H o y se u s a m a s c o -
m u n n i e u l e e n l a m i l i c i a . D c t i n e r e , i n c a r c e r e m c o i l j i c e r e . ' H r . 
A r r o j a r s e á a l g u n a a c c i ó n ó e m p r e s a a r d u a . A u d e r e , i n t e n t a r e 
f a c i n u s . 
A R R E S T O , m . A r r o j o ó d e l e r m i n a c i ó n p a r a e m p r e n d e r a l -
g u n a cosa a r d u a , A u d a c i a , l e m e ñ t a s . \\ PIUSION . Usase m a s ' c o -
n u u i m e n t e e n l a m i l i c i a . 
A R l t E T l N , m . F i i . i P i c i u y . 
A R R E V O L V K D O R , m . a n l . I n s e o l o . HEVOLTOS. 
t A H R E V O I - V E R . a. a n t . R F V O L V E R . 
A R R E Z A F E , m . S i t i o l l e n o d e m a l e a y m a t a s e s p i n o s a s , p o r 
e l n o m b r e ARRRCAFH , q u e es u n a e s p e c i e ' d e c a r d o . D u m e t u m . 
* A R R I A D A , f. p Y á n í . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a r r i a r . " ] H 'p. Á n d . 
C r e c i d a ó a v e n i d a , 
- ¡ • A R R I A O O , D A . a d j . a n t . A R R E A n o , es to es, a v i v a d o , v e l o z , 
s u e l t o , y a u n p u e d e e n t e n d e r s e DESCARRIADO, 
t A R R I A D U R A . f. A ' d u í . ARRIADA e n s u p r i m e r a a c e p c i ó n . 
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* A R B [ A L . m . a n t . E l p u F i o d e l a e s p a d a . l E n s i s c a p u l u s r i 
AltniANISMO. n i . L a h e r e j í a d e A r r i o ó s u s e c t a . A r i a n i s m u s . 
A R R I A N O , K A . a d j . E l q u e s i g u e loa e r r o r e s d e A r r i o , y l o 
q u e p e r t e n e c e á s u sec ta . A r i a n u s . 
A R R I A R , a . ¡Vífi i f . R i i j a r l a s ve las 6 b a n d e r a s . V e l a c o ? ¡ t r a -
h e r e , v e x i l l a s u b m i l l e r e . \\ N d i t l . Se d i c e d e l o s cabos c u a n d o 
se v a n a l a r g a n d o p o c o á p o c o . Díeese ARRIAR E N BANDA, c u a n d o 
se s u e l t a n e n t e r a m e n t e l o s c a b o s . L a x a r e v e l a . |] a n t . ABUOYAR. 
ARRIATA, f . A R R I A T E e n Jos j a r d i n e s . 
A R R I A T E , m . E s p a c i o a l g o l e v a n t a d o 6 s e p a r a d o d e l p i s o 
q u e h a y a l r e d e d o r d e l a p a r e d d e Jos j a r d i n e s y p a t i o s e n q u e 
se p l a n t a n á r b o l e s , y e r b a s y f l o r e s . S e p i m e n t u m h o r t o s c i n -
í j e n s , v i r g u l t i s e l f l o r i b u s c o t i s i l u m . \\ C a l z a d a , c a m i n o ó p a s o . 
V i u s t r a t a . ¡¡ E l e n c a ñ a d o 6 e n r e j a d o de c a ñ a s q u e se l i a c e e n 
l o s j a r d i n e s . T e x i u m a r u n d i n e u m . 
* A R R I A Z , ra. a n t . G a v i l a n d e espada. C EHSÍ Í v e c t e s j 
* A R R I B A , a d v . 1. c o n q u e se d e n o t a l a p a r l e a l i a ò l u g a r e n 
a l t o . S u p r á , s u p e r . \\ m e t . Se l o m a p o r e l l u g a r p r e e m i n e n t e en 
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p e r d i c m l o l a v i v e z a q i t c í i n l e i t e n i a , ¡ i e b e s c c r e , s l o ü d w n r e d d i . 
* A R R O C U E U O . m . a n t . A r r i e r o ó t r a j i n e r o . [ V i j / f l í o . ] 
A U U O H E A H 1 E N T O . m . a n t . T u r b a c i ó n , m a r c o de cabeza . 
Alt R O D E A R , a. a n t . nonrcAR. 
A H U O D E L A R S E . r. C u b r i r á n c o n r o d e l a . S c u í o se m c r í . 
A R R O D E O , m . RODEO. 
A l t R O D I L L A I H I R A . f. a n t . AIWODIM.AMIKXTO. 
A R H O I ) I I J , A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o de a r r o i t ¡ l i a r s e . 
C e n n / l c x i a . 
A R R O D I L L A R , n . T o c a r a) sue lo c o n l a r o d i l l a . G e n u ( e r r a m 
a t l l n g e r e . |¡ r. H i n c a r s e de r o d i l l a s ó p o n e r l a s e n ( ¡ e r r a . I n g e -
m i a p r o c t t n i b c r e , g e n u a ( ¡ec le re . 
A R R O D H U i A l l . a. ARRODIIIGONAR. 
A I I U O D R I C O N A R . ¡\. A f j r . P o n e r r o d r i g o n e s i Jas v i d e s . I l i -
d i c a s v i t i b u s o p t a r e . 
•t A l t R O L ' I A M A D O , DA. a d j . a n t . ARUUTUNAPO. 
A R U O l i A C I O i S . f. L a a c c i ó n de a r r o g a r s e . A i l r i b u l i o . || f o r . E l 
p r o l u j a m í c i i l o ó a d o p c i ó n que se l iace d e l q u e n o l í e n c p a d r e , 
o d e l q u e está f u e r a d e l a p a t r i a p o l e s t a d ; l o c u a l n o p u e d e b a -
ce rsc s i n r e s c r i p t o d e l p r í n c i p e . A r r o g a l i o , a d o p t í o . 
* ABWOGAROn. m . E l q u e se a r r o g a a l g u n a cosa. Si fc i a r r o -
g a n s . CII E l q u e p r o h i j a ó a d o p t a . ] 
* A R R O G A N C I A , f. A l t a n e r í a , s o b e r b i a . A r r o g a m ¡ n , s u p e r -
l i a . [ II t i a l l a n l i a , a i r e , b r i o . ] 
A R ROCIA NT A Z O , Z A . a d j . a u m . d e AUROCANTR. 
A R R O Í i A N T I Í . a d j . A l t a n e r o , s o b e r b i o . A r r o g a m , s u p e r b u s . 
II V a l i e n t e , a l e n t a d o , b r i o s o , s t r e m u s , f o r l i s . || ( J u l l a r d o , a i -
v o s o . 
A R R O G A N T E M E N T E , a d v . m . Con a r r o g a n c i a . A r r o g a n l e r . 
A R R O G A N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de AUROGANTK. V a l d é a r r o -
i i o n s , s u p e r b u s . 
A R R O G A R , a. A f n l m i r , a p r o p i a r l o q u e ÜS a j eno , { t i o l o h e 
v i s t o u s a d o c o m o a c t i v o en este s e n t i d o . ^ A r r o q a r e , a s s u n t e r e . 
f , | | f o r . p R O i i U A n . ] |i r. A t r i b u i r s o , a p r o p i a r s e . Dícese de cosas 
n i m . i l e r i a l c d , c o m o j u r i s d i c c i ó n , l a c u l l a d e l e . ; y m a s c o m o n -
f u e n l o se d i c e de \OA j u e c e s que u s u r p a n Ja j u r i s d i c c i ó n de 
«i l i 'os, .Sííií a r r o b a r e . 
A R R O J A D A M E N T E , a d v . n i . C o n a r r o j o . A u d a c l e r , 
A R R O J A D I S I M O , MA. a d j . s u p . d e ARÍIOIADO. Á n d a c i s s t -
m t s . 
i A R R O J A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e so p u e d e f á c i l m e n t e a r r o j a r ó 
t i r a r , 6 l o q u e es h e c h o u e p r o p ó s i t o p a r a a r r o j a r l o , c o m o d a r -
d o s y Hechas, u i s s i l i s . || a n t . ARROJADO. 
A R R O J A D O , D A . a d j . m e l . R e s u e l l o , o s a d o , i n t r é p i d o , i n c o n -
s i d e r a d o . M d a x , t e m e r a r i u s , i n t r e p i d u s . [ j — i n . p t . G e n u . C a l -
z o n e a ó za ragüe l les . 
* A R R O J A D O R . m . a n t . E l que a r r o j a , Z m i s s o r ; j a c u l a t o r . ~ ] 
A ü R O J A M I E N T O , m . a i d . ARROJO. 
* A R R O J A R , a. L a n z a r , e c h a r d e sf a l g u n a cosa t i r á n d o l a 
e o n i f i i p i í t u y l u e r z u . J a c e r e , p r o j i e e r e . \ \Se d i c e d e las f l o res y 
a r o m a s q u e e x h a l a n f r a g a n c i a , y d e los c u e r p o s l u m i n o s o s q u e 
d e s p i d e n r a y o s d e l u z ó r e s p l a n d o r e s . E x h a l a r e , e m i t i e r e I] 
B r o t a r l a s p l a n t a s . D icosc t a m l ñ c n d e l a s c i i f c n n e d a d c s c u l á -
n e a s , c o m o v i r u e l a s e tc . Usase t a m b i é n c o m o n e u t r o . P i d l u l a r e , 
i j e m v i K t r c || A ¿ t . CAI.K.NTAH. D íc rsc d e l h o r n o , p o r q u e c u a n -
d o se l i a l l a i -a l íen le está r o j o y e n c e n d i d o . C a l a r e m e m i t i e r e . 11 
ARROJAR DAR ó T IRAR VSA COSA CONTRA OTRA. f r . COll q u e Se 
d e n o t a e l c h o q u e d e u n o s c u e r p o s c o i \ o í r o s ; y así se d i c e : l o 
ARROJÓ c o n t r a e l s u e l o , ¡ l l i d e r e , i m p i n g e r e . \_\\ ARROJAR D B -
n s r t i . f r . a n t . P r e s e n t a r , l i a e c r p r e s e n t e . ] H ARROJAR DKSÍ . f r 
m e l . D e s p e d i r á u n o c o n e n o j o . R e p e l i e r e . |J r. A b a l a n z a r s e ó 
AP.R 
t i r a r s e c o n í m p e U i . Sese ¡ i n ? i i i í í e r e , Í m p e t u f e r ñ , a b r i p i . J J m c t . 
A t r e v e r s e á a l g u n a cosa c o n p o c a c o n s i d e r a c i ó n . A u d e r e , I n 
c o n s i d e r a t è a g e r e . || AunojóaiKi.AS v AHUOJESKI.AS. l o e . f a m . y 
m e l . q u e se u s a c u a n d o d o s a l t e r c a n 6 se t r a b a n d e p a l a b r a s , 
d i c i é n d o s e u n a s y v o l v i é n d o s e o i r á s , v e r b a l m e n t e ó p o r es-
c r i l o . C o n l É n í í o i i s ue r í í i s sese t i i c í i s t m i m p e l e r é , 
i A R R O J Í O . m . a n t . ARROYO. 
A R R O J O , m . O s a d í a , i n t r e p i d e z . A u d a c i a , t e m e r i t a s . 
f A R R O L L A D O R . m . E l c i l i n d r o d e l a s m á q u i n a s e n e l c u a l 
se v a a r r o l l a n d o l a m a r o m a c o n q u e se l e v a n t a e l p e s o , y t a m -
b i é n e l e n j u l i o d e a l g u n o s t e l a r e s . 
* A R R O L L A R , a . R e v o l v e r u n a cosa e n s í m i s m a £ d a m o d o 
q u e f o r m e r o l l o ] . C o n v o t u e r e , i n v o h e r e . \\ L l e v a r r o d a n d o l a 
v i o l e n c i a d e l a g u a ó d e l v i e n l o a l g u n a c o s a s ó l i d a ; c o m o AR-
ROLLAR las p i e d r a s , l o s g u i j a r r o s e t c . C o m e r t e v e , r a p e r e , Í m -
p e t u t r a h e r e . 11 m e t . D e s b a r a t a r ó d e r r o t a r a l e n e m i g o . U o s i c i n 
p r o s t e r n e f e , c o n c u l c a r e . \\ m e t . C o n f u n d i r a l c o n t r a r i o y d e -
j a r l e en e l d i s c u r s o ó c o n v e r s a c i ó n s i n t e n e r q u e r e s p o n d e r . 
C o n f u n d e r e , t u r b a r e . Z\\ a n t . A R R U L L A R . ] 
* r A R R O M A D 1 Z A R . a. Causa r r o m a d i z o . ] 11 r . C o n t r a e r r o -
m a d i z o . G r a v e d i n e c a p i t i s l a b o r a r e . 
* A R R O M A N Z A R , a . a n t . P o n e r e n r o m a n c e 6 t r a d u c i r d e 
o l r o i d i o m a a l c a s t e l l a n o . [ M s p a n è r e d d e r e . ' } 
A R R O M A R , a. P o n e r r o m a a l g u n a cosa ó d e s p u n t a r l a . O b t u t h 
d e re . 
A R R O M P E R , a , a n t . A { f r . ROMPER p a r a s e m h r a r . 
A R R O M P I D O , m . a n t . L a t i e r r a q u e d e n u e v o se r o m p e , se 
l a b r a y se s i e m b r a p a r a q u e l l e v e f r u t o . N o v a l i s a g e r . 
A R R O M P I M I E N T O , ra. a n t . A g r . L a a c c i ó n d e a r r o m p e r . 
A R R O N Q U E C E R . n . a n t . ENROSQUECEB. 
A R R O P A D O , D A . a d j . Se a p l i c a a l v i n o c u b i e r t o p o r h a b e r l e 
e c h a d o a r r o p e . S a p d c o n d i t u s . 
t A R R O P A O O R , U A . m . y f. E t q u e a r r o p a . 
A R R O P A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e ACROPAR. Ves -
t i u m f r i f j o r i a r c e n d o m u l l i p l i c a t i o . 
A R R O P A R , a , C u b r i r ó a b r i g a r c o n r o p a . C o o p e r i r e , v e s t i b u s 
a u t s t r a g u l i s l e g e r c \\ — KL VISO . E c h a r l e a r r o p e . f| ARRÓPATE 
OI3E SI;I>AS. loe. i r ó n . q u e se d i c e d e l q u e l i u b i e n d o t r a b a j a d o 
p o c o , a f e c t a q u e es tá m u y c a n s a d o . V a l d é , e g r e g i e w s u d a s ü . 
[I ARRÓPESU CON E i . i . o . fe. f a m . c o n q u e se d e s p r e c i a , y n o se 
a d m i t e l o q u e á u n o l e d a n . Usase t a m b i é n en o t r o s t i e m p o s ; 
c o m o , b i e n se p u e d e AunoPAu CON E L L O , s i b i s o l u s h a b e a t , 
u n i q u e p r o s i l . 
A R R O P E , m . E l m o s t o c o c i d o a l f u e g o has ta q u e t o m a l a 
c o n s i s t e n c i a d e m i e l ó j a r a b e . S a p o . \] F a r m . E l z u m o d e m o -
r a s , d e b a j a s d e s a ú c o y d e o t r a s f r u í a s s e m e j a n t e s , m e z c l a d o 
c o n m i e l , y c o c i d o h a s t a q u e l o m a l a c o n s i s l e n c i a d e j a r a b e . 
S a p a c f r u c t i b u s m o r í , s a m b u c i a l i i s v e c o n f e c l a . |¡ p . E x t r . 
A l m í b a r q u e se h a c e d e m i e i c o c i d a y e s p u m a d a , m i l i s l i q u a t a 
e t à sor í i í t iu í p u r g o (o . 
A R R O P E A , f. G r i l l e t e q u e se p o n e e n l o s p i é s á los p r e s o s ; y 
á las c a b a l l e r í a s e n l a s m a n o s . C a m p e s . 
A R R O P E R A . f. V a s i j a p a r a t e n e r a r r o p e . L a g e m , v a s fictile 
s a p a e c u s t o d i e u d a e . 
A R R O P Í A , f. p . A n d . MELCOCHA. 
A R R O P I E R O , R A . a d j . p. A n d . E l q u e h a c e à v e n d e a r r o p í a . 
J l í e f l i í coc í * v e n d i t o r , c o n d i t o r . 
+ A R R O Q U E H O . i n . a n t . T r a j i n e r o ó a r r i e r o . 
A R R O S C A R , a. G e r m . E n v o l v e r ó j u n t a r . || r. a n t . ENROSCARSE 
T A R R O S T R A R , a . H a c e r c a r a , r e s i s t i r s i n d a r m u e s t r a s de 
c o b a r d í a á las c a l a m i d a d e s ft p e l i g r o s . F o r l i a n i m o o b n i t i , o b -
s i s t e r c . II n . [ a n t . ] i n c l i n a r s e 6 m a n i f e s t a r i n c l i n a c i ó n á a l g u n a 
cosa . I ' r o c l í v e m esse. \\ r. A t r e v e r s e , a r r o j a r s e i a c o m e t e r y b a -
t a l l a r con e l c o n t r a r i o r o s t r o á r o s t r o . P a l à m a u d e r e . 
A R R O T U R A , f. a n t . ARROMPÍ n o . 
A R R O Y A D A , f. E l v a l l e p o r d o n d e c a m i n a a l g ú n a r r o y o . V a l -
l i s i r r U j u a . [j E l c o r l e , s u r c o ó h e n d i d u r a q u e h a c e e n l a f i e r r a 
l a c o r r i e n t e d e a l g ú n a r r o y o , R i m l i a l v e u s . 
A R R O Y A D E R O , m . ARROYADA. 
A R R O Y A R , a . F o r m a r l a l l u v i a s u r c o s c o m o a r r o y o s e n el 
c a m p o l l e v á n d o s e l a l i e r r a . Usase m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í -
p r o c o . N u v t a m s t e r n e r e I e r r a s , f o s s a s p r o s c i n d e r e . II r C o n -
t r a e r a l g u n a s p l a n t a s , c o m o e l t r i ü o , c e b a d a , l i n o , m e l o n e s e le , 
l a e n f e r m e d a d l l a m a d a ROYA. A d u r í , r u b í g i n e c o r r i p i 
A R R O Y A T O . m . a n t . ARROYO. 
A R R O Y I C O . m . d . d e ARROYO. 
* A R R O Y O , t n . C a u d a l c o d o d e a g i t a u n e c o r r e cas i s i e m p r e : 
y e l p a r a i e p o r d o n d e c o r r e . R i v u s . n \ E n l a s ca l l es e l p a r a j e 
p o r d o n d e c o r r e n l a s a g u a s , c u a n d o l l u e v e ó e n o í r o s c a s o s . ] 
A R R O Y U E L A . f. P l a n t a p e r e n e , c u y o s l a l l o s c recen h a s t a l a 
a l t u r a de c u a t r o ó se is p i é s : y s o n r c c l o a , c u a d r a d o s , r a m o s o s 
y d e c o l o r q u e t i r a â r o j o : Jas h o j a s s o n l a r g a s y p u n t i a g u d a s ; 
y l a s flores, q u e s o n d e c o l o r p u r p ú r e o , n a c e n f o r m a n d o e s p i g a . 
A R R O Y Ü E L O . m . d . d e ARROYO. 
A R R O Z , n i . P l a n t a g r a m í n e a q u e p r o d u c e e l f r u l o d e l m i s -
m o n o m b r e . O r y z a s a t i v a . \\ E l f r u t o d e l a p l a n t a d e l m i s m o 
n o m b r e . E s d e l i g u r a o v a l , de d o s l í n e a s d o l a r g o , c o n u n s u r 
eo q u e c o r r e í i l o l a r g o d e é l • q u i t a d o a r l i f t c i a l m e n l e e l c a s c a -
b i l l o , es b l a n c o y h a r i n o s o . - c o c i d o es u n a l i m e n t o g r a t o y de 
g r a n d e uso. O r y s a . || ARROZ Y RALLO MUERTO , e x p r . c o n q u c e e 
AKR 
d a à e n t e n d e r v p o n d e r a l a e s p l e n d i d e z de a l g u n b a n q u e l e , p o r 
a l u s i ó n ú l o s q u e sue le h a l i e r e n las a l d e a s , e n l o s q u e p o r l o 
r e g u l a r es este e l p r i n c i p a l p i a f o . L a u t i s s i m a e ch ipes p a r a n i u r . 
II E L ARROZ, E L PE Í V E l , PEPINO NACEN EN AGUA, Y M l i K R E N i¡N 
VINO. r e f . q u e d a ú e n t e n d e r q u e s o b r e estas cosas c o n v i e n e b e -
b e r v i n o p a r a q u e n o b a g a n d a ñ o . 
A R R O Z A L , m . L a t i e r r a s e m b r a d a d e a r r o z . A g e r o n j z ã s a i i ts. 
f - t K R Ü Z A I t . a . CAUAPÍSAR. 
A R R U A R , n . M o n t . D a r e l j a b a l í c i e r t o g n i í i i d o c u a n d o b u y e , 
b a b i e n d o c o n o c i d o p o r e l v i e n t o q u e l e p e r s i g u e n , c n t i u i i r e . 
* A R R U F A D Í A . f. a n t . E n g r e i m i e n t o . [ A n i m i e l a t i o j 
t A R R U F A D O , D A . a ^ . a n t . A r r i s c a d o á l o r u l o ó í i l o j a q u e . 
A R R U F A D U R A . f. N á u t . L a c o r v a d u r a q u e h a c e n las c u b i e r -
t a s ú o t r a s p a r t e s s e m e j a n t e s d e l o s n a v i o s , l e v a n t á n d o s e m a s 
r e s p e c t o d e l a s u p e r f i c i e d e l a g u a p o r l a p o p a y p r o a , q u e p o r 
l a m e d i a n i a de l n a v i o . C o n v e x i U t s , p r o m i n e n t i a c o n v e x a m 
n a v i b u s . 
* A R R U F A L D A D O , D A . a d j . a n l . L e v a n t a d o iS a r r e m a n g a d o 
d e f a l d a s . ZSucch ic tas , - ) || a n l . E l q u e t i e n e m o d o s y a d e m a n e s 
d e r u f i á n . QLCHOHÍ s h n i l i s j 
A R R U F A M I E i V t ' 0 . n i . a n l . I r a 6 e n o j o . 
* A l t l U I F A R . a. ¡S'ÍÍKÍ. A r q u e a r b d a r c u r v a t u r a i a l g u n a c o -
sa . A r c i t a r e . Q|¡ n . a n t . R e g a ñ a r , r e ñ i r . ] |] r. a n l . t i r u ñ i r los p e r -
r o s b i n e l i a n d o e l h o c i c o y l a s n a r i c e s , y e n s e ñ a n d o los d i e n t e s . 
Z C r u n n i r e canes . ' ] [\ a n t . E n v a n e c e r s e , e n s o b e r b e c c r s c . 
A R R U F I A N A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e l i c n e c o s t u m -
b r e s y a d e m a n e s de r u f i á n , y a l o q u e p e r t e n e c e á é l . P e l u l a n s , 
p r o c a x . 
A R R U F O , m. AURUPADURA. 
* A R R O G A , f. E l d o b l e z ó p l i e g u e q u e h a c e e l e n e r o c u a n d o 
se e n c o g e . [ I t i t g n . ] || E l p l i e g u e q u e h a c e l a r o p a p o r n o v e n i r 
a j u s t a d a , 6 p o r e s t a r m a l d o b l a d a . R u g a . 
A R R U G A C I O N , f. AIÍRUGAJIHUNTO. 
A R R U G A M I E N T O , m. L a a c c i ó n y e fee lo d e a r r u g a r ó a m i -
g a r s e . R u g a m l i a c t i o . 
A R R U G A R , a . D o h l a r ó e n c o g e r e l p e l l e j o h a c i e n d o p l i egues . 
Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . C i i l i m r u g a r e , e u t e m a d a a c e -
r e . (I m e t , H a c e r p l i e g u e s e n l a r o p a , p a p e l etc . ñ u e j a r e . 
* A R R U G I A , f. a n t . M i n a . I F o d í n a . ] 
A R R U I N A D O R , R A . n i . y f. E l q u e a r r u i n a . E v e r s o r . 
* A R R U I N A M I E N T O , m . Cpoco u s . ] L a a c c i ó n y e fec ío d e a r -
r u i n a r . E v e r s i o , e x e i d i u m . 
« A R R U I N A R , a. ( ' á n s a r m i n a . Dícese p r o p i a m e n t e d e [ l a c a u -
í a d a e n ] l o s ed i f i c i os . K v c r l e r e , c l i r u e r e . \ \ n i e l . D c í l n i i r . o c a s i o -
n a r g r a v e d a í l o . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . E v c r t c r c , p e r -
d e r é . 
A R R f J L L A O O R , R A . m . y f. E l <lt ic / t r r t i l l a . M a t t d i l o q a t t s 
h o m o . 
* A R R U L L A R , a. C a n t a r A l o s n i ñ o s a l g u n o s c a n l a r c i l l o s a l 
l i e m p o d e m e c e r l o s p a c a q t i e se d u e r m a n , h a l l a r e . \\ H a b l a n d o 
d e las p a l o m a s y t ó r t o l a s e n a m o r a r e l m a c h o á l a h e m b r a , ó a l 
c o n t r a r i o , c o n u n a c i p c c i c d e c a n l o , d e c u y o s o n i d o se f o r m ó 
es ta v o z p o r o n o m a t o p e y a . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . C o -
l u m b a s g e m e r e . || m e t . Se d i c e de las p e r s o n a s e n el m i s m o 
s e n t i d o q u e de las p a l o m a s y t ó r t o l a s . Usase t a m b i é n c o m o r e -
c í p r o c o . G e s t u e l v o c e b l a n d i r i . [ || m e l . a n t . COXFAHULARSE. ] 
A R R U L L O , m . E s p e c i e d e c a n t o c o n q u e so e n a m o r a n l a s p a -
l o m a s y t ó r t o l a s . C o l u m b n e seu t i t r i u r i s m u r m u r , q e i m l n s . jf E l 
c a n t a r c í l l o c o n q u e e l a m a a d o r m e c e a l n i ñ o . J . a Ü u s . 
A R R U M A C O , m . f a m . D c m o s l i ' a c i o n d e c a r i ñ o q u e h a c e n las 
p e r s o n a s c o n gestos ó a d e m a n e s . Usase m a s c o m u n m e n t e e n 
p l u r a l , fílandiiiac, b l a n d i e i i l i s g e s t a s . 
A R R U M A J E . m . Wí fu t , L a d i s p o s i c i ó n y b u e n ó r d e n de c o l o -
c a r l a c a r g a d e l n a v i o . N a v a l h i m o n e m m a e q u a d i s t r i b u l i o e t 
c o l l o c a i i o . 
* A R R U M A R , a. N á u t . C o m p o n e r l a c a r g a d e l b a j e l p a r a q u e 
o c u p e m é n o s , y v a y a e l p e s o p r o p o r c i o n a d o á l a s c a l i d a d e s d e 
l a e m b a r c a c i ó n p a r a q u e n a v e g u e m e j o r . N a v i s o n u s a e q i i a l í 
{w n d e r e d i s t r i b u e r e . £ {| r. Náut - , Carga rse e l h o m o n l c d e n u -¡es q u e l o p o n e n f o s c o . ] 
A R R U M A Z O N , f. N i i u i . L a a c c i ó n y e fec to d e a r r u m a r . N a v a -
l í u m o n e r u m U b r a t i o . |] n á u t . C o n j u n t o d e n u b e s e n el h o r i -
z o n t e . N u b e s b i h o r i z o n l e c o m j e s i a e . 
A R R Ü M R A D A S . f. p l . ffrffrf. L a s b a n d a s d e l c a s t i l l o d e p r o a 
e n las g a l e r a s . L a t e r a p r o r a e . 
A R R U M R A D O R , R A . m . y f. E l q u e a r r u m b a . Q u i r e m t a n -
q u à m i m i t i l e m r c c o n d U . 
A R R U M B A M I E N T O , m . L a d i r e c c i ó n d e u n a cosa respec to (i 
o t r a , s e g ú n e l r u m b o á q u e se e n c a m i n a , n i r e c t i o , v i a . 
A R R U M B A R , a. P o n e r a l g u n a cosa c o m o i n ú t i l e n l u g a r e x -
c u s a d o . Jteoi t a n q u à m i n u t i l e m r e e o n d e r e . || m e t . A r r i n c o n a r , 
a r r o l l a r A a l g u n o en l a c o n v e r s a c i ó n . C o n v i n c e r c , v e r b i s s u p e -
r a r e . II E n l a v i n a t e r í a d e J e r e z y de a q u e l l o s p u e r t o s l o m i s m o 
q u e TRASEGAR los v i n o s . V i n u m e l u t r i a r e , t r a n s f n n d e r e . \ \ N á a t . 
M a r c a r a l g u n o b j e t o c o n l a a g u j a n á u t i c a c o l o r á n d o l o en e l a r -
r u m b a m i e n t o ó d i r e c c i ó n e n q u e r e s p e e l i v a m e n i e se h a l l a . P e -
s i g n a r e . ] | r. N á u t . T o m a r l a n a v e e l r u m b o d e l v i a j e . J l e r d i r i -
g e r e , t e n d e r e . 
t A R R U M U E C O . m . j o c . ARUUMACO. 
A R R U N F L A R , a. E n e l j u e g o d e n a i p e s j u n t a r m u c h a s c a r t a s 
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d e u n m i s m o p a l o , t í s a s c m a s e o n n i n m c n l e c o m o r e c i p r o c o , m 
c h í i r t a r u m l i i t l o m u f l a s e j u s d e m g e n e r i s c h a r l a s a t i c u i c o n -
í i n g e r e . 
A R S Á F R A G A , f. P l a n t a p e r e n e , q u e t i e n e e l t a l l o de p i é y 
m e d i o d e a l i o ; las b o l a s se c o m p o n e n d i ; v a r i a s h o j u e l a s c o r -
l a d a s p o r su m a r g e n , y las l l o r e s , m í e s o n b l a n c a s , n a c e n f o r -
m a n d o u n p a r a s o l . S i u m a n g u s i l f o l i u m . 
A R S K N A L . m . L u g a r m x - a d f l m a v d o n d e se f a b r i c a n , r e p a -
r a n y conse i v a n l a s c u i h a m i e i L m c s , y se g u a r d a n IOJ p e r l ree l IOS 
y g ó n u r o s n e c u s a n o s p a r a e q u i p a r l a s . N a v a l c v c l n a v a l i c t . 
A R S E N I C A ! , , a d j . Q i t f i n . L o pe r le iU ' i ' . i cn l c a l a r s é n i c o ó l o 
q u e l e c o i i l i e u c . M Í a r s e n i a m p e r t i n e n s . 
A R S É N I C O , i n . M<:1al d e c o l o r g r i s d e a c e r o m u y q u e b r a d i z o , 
q u e so e m p a ñ a y o x i d a f á c i l m i í i i l e , y p u e s t o a l f u e g o se d i s i p a 
y e x h a l a u n o l o r s e m e j a n t e a l a j o . Se e m p l e a e n a l i g a c i ó n c o n 
a l g u n o s n i é l a l e s , c o m o e l e s l a ñ o , z i n c y c o b r e p a r a h a c e r p e l -
t r e y o t r a s c o m p o s i c i o n e s . E s u n v e n e n o m u y a c t i v o , p r i n c i -
p a l m e n t e cu es laelo d e c a i ú ó x i d o b l a n c o , q u e es l o q u e se l l a -
m a c o m i i n m c n l e ARSKMCO. A r s e i i i c m n . 
A R S O L L A . f. P l a ñ í a , AKZOLLA. 
t A R T ( S I N ) , m o d . a d v . a n l . S i n a r l i f i c i o , s i n e n g a ñ o , ó d e 
b u e n a v o l u n t a d . 
A R T A . f. P l a n t a , PLANTAINA. ¡| — n n AGUA. P l a n t a , ZARAGA-
TONA. I] — DR s ioNTi i . E s p e c i e de p l a ñ í a , q u e c r e c e en l u g a r e s 
á r i d o s . De l a r a í z n a c e n v a r i a s h o j a s e s t r e c h a s a l g o a f e l p a d a s y 
b l a n q u i z c a s , d e e n m e d i o d e l a s c u a l e s n a c e e l t u l l o s i n h o j a s , 
y v e s t i d o desde l a m i l a d d e l a s flores, q u e s o n p e q u e ñ a s . / ' í m i -
t a g o a l b i c a n s . 
A R T A L . m . a n t . E s p e c i e d e e m p a n a d a . 
A R T A L E J O , T E . m . d . d e ARTAÍ.. 
A R T A M 1 S A ó A R T A M I S I A . f. P l a ñ í a , AUTFMISA Ó ARTEMISIA. 
A R T A N I C A ó A R T A N I S T A . f . P l a ñ í a , PAN PORCINO. 
A R T A R . a. a n l . p . A r . p n n c i S A i t . 
* T A R T E . m . y í C o n j u j i l o t i c p r e c e p t o s y r e g l a s p a r a l i a c e r 
b i e n a l g u n a c o s a . D i v í d e s e e n AUTRS l i n e r u l e s y m e c á n i c a s . E n 
e l s i n g u l a r n u n c a l l e v a es ta v o z e l a r t í c u l o f e m e n i n o ; y a s í se 
d i c e s i e m p r e e l A R T K ; p e r o á l o s a d j e t i v o s c o n q u e s e j u n l a s c 
les d a l a I c r i n i n a c i o n m a s c u l i n a y f e m e n i n a s e g ú n s u e n a m e -
j o r ; y así se d i c e A R T K DIABÓLICO Ó DIABÓLICA. E n e l p l u r a l es 
m a s c o m ú n l l e v a r e l a r l í e u l o a d j e t i v o f e m e n i n o , [ c u a n d o d o -
n ó l a c i e r t a s p r o f e s i o n e s ó r a m o s , c o m o I.AS ARTES m e c á n i c a s , 
LAS ARTRS l i b e r a l e s ; y e l m a s c u l i n o en l o s d e m á s casos , \ \ g . 
LOS A R T E S p a r a c o g e r p e c e s ; t o s ARTES d e l a g r a m á t i c a y r e t ó -
r i c a ] . A M , d i s c i p l i n a . \\ ARTIF IC IO Ó SIÁQUIXA. \\ T o d o l o q u e se 
h a c e p o r i n d u s t r i a y h a b i l i d a d d e l h o m b r e , v e n es le s e n t i d o 
se c o n l r a p o n e ü n a t u r a l e z a . A M , i n d u s t r i a . l f C a u t e l a , m a ñ a , 
a s t u c i a . A s l K l i n , c a l l í d i i a s . || E l l i b r o q u e c o n t i e n e l o s p i e -
c e p l o s d e la g r a m á l i c a l a l i n a . C r n m n a l i c a l a t i n n , n r s g r e n n -
m a t í c a c . CU a n t . M o d o , m a n e r a |! a n t . C lase , e s p e c i e . ] || C o n 
l o s a d j . buen ó m a l ¡ i n t e p u e s t o s s i< rn¡ l i ca l a b u e n a ó m a l a d i s -
p o s i c i ó n p e r s o n a l d e a l g u n o . F o r m a e l e g a n s a u l i g n o b ü i s . 
£ II E l a p á r a l o d e c a d a u n o de l o s m o d o s t i c p e s c a r c o n o c i d o s ; 
p e r o se a p l i c a m a s e s p e c i a l m e n t e á las r e d e s . ] || — MIL ITAR . E l 
a r l e d e o f e n d e r y d e l e n d e r s o los e j é r c i l o s , a t a c a r las p l a z a s y 
d e f e n d e r l a s , y d e l o d o l o d o m a s q u e c o r r e s p o n d e á l a g u e r r a . 
M i l i t a r i s a r s . || — NOTORIA . C i e r t a p r e p a r a c i ó n s u p e r s t i c i o s a d e 
a y u n o s , c o n f e s i o n e s , c o m u n i o n e s y o r a c i o n e s , c o n q u e f a l s a -
m e n t e se a f i r m a q u e p u e d e l l e g a r e l h o m b r e á c o n s e g u i r t o d a s 
l a s c i e n c i a s y c o n o c i m i e n t o q u e t u v o S a l o m o n . S u p e r s l i l i o s a 
e l v a n a c r e d u l i t a s . || — TORSIENTARIA. ARTILLERÍA , p o r e l a r -
l e e f e . II DE A R T E . m o d . a d v . a n t . D e m o d o , d e s u e r t e , d e m a -
n e r a . |] DR U A L ARTIÍ . i n o d . a d v . E n m a l e s t a d o 6 d i s p o s i c i ó n . 
/ E g r a c o r p o r e . £ [¡ HOMBRE DE A R T E . V . K O S I R R E . ] |[ NO SER Ó NO 
TKNEH A R T E NI P A R T E , f r . No t e n e r i n l e r e s a l g u n o en a l g u n a 
m a t e r i a , ó es ta r e x c l u i d o e n t e r a m e n t e d e e l l a p o r n o p e r t e n e -
c e r l e . N u l l a t e n ü s i n t e r e s s e . \\ POR A R T E DE B I R L I BIRLOQUE . l o e . 
f a m . c o n q u e se n o t a h a b e r s e h e c h o u n a cosa p o r m e d i o s o c u l -
t o s y e x t r a o r d i n a r i o s . V r a e t e r s p e m , i n o p i n a t ò , o c c u l t â r a i i o n e 
e t v t â . [I POR A R T E « E L DIABLO , e x p r . P o r v i a o m e d i o q u e p a -
r e c e f u e r a de i ó r d e n n a t u r a l . D i a b o l i o p e , p r a e l e r n a t u r a e o r -
d i n e m |J QUIEN T I E S K A R T E VA POR TODA I>AHTH. r e f . q u e c n s e í i a 
c u a n t i t i l es s a b e r a l g ú n o f i c i o p a r a g a n a r d e c o m e r . |] p l . L a 
l ó g i c a , f í s i ca y i n e l a f í s i c a ; y a s í se d i c e , c u r s o d e ARTES e t c . 
A r t e s . CU a n t . M a n e j o s , a r t i m a ñ a s . ] || ARTES I.ITÍF.RAI.ES. A q u e -
l l a s e n i i u e t i e n e m a s p a r l e el i n g e n i o q u e l a p r á c t i c a y e l e j e r -
c i c i o d e l a m a n o . A r f e s l i b e r a l e s , i n i i c n u a e . \\ SOBU-S ó u n . L A S 
A R T E S . Las <|iie t i e n e n p o r base e l d i s u f t o ó d i b u j o , c o m o l a 
p i n t u r a , la a r q u i t e c t u r a y l a e s c u l t u r a . 
A R T E C I I . l . O , L L A . m . y f. d . d e A R T E . 
A R T E F A C T O , m . O b r a m e c á n i c a h e c h a s e g ú n a r t e . F a h r i l e 
o p u s . 
A R T E J O , m . E l n u d i l l o d e l o s d e d o s . D l g U o n m n o d u s . 
* A R T E L L E R I A . f. a n t M á q u i n a s , i n g e n i o s ó - i n s t r u m e n í o s 
d e q u e se s e r v í a n a n í i g u a m e n l e en l a g u e r r a p a r a c o m b a t i r a l -
g u n a p l a z a ó f o r t a l e z a . [ Q b s i d i o n l s a p p a r a t u s . ' } 
A R T E M I S A ó A R T E M I S I A , f. P l a ñ í a p e r e n e , q u e c rece á l a 
a l t u r a d e u n p i é : t i e n e l a s h o j a s h e n d i d a s en ga jos , y b l a n -
q u i z c a s p o r el e n v é s ; y l a s flores q u e f o r m a n u n a p a n o j a , s o n 
r e d o n d a s y b l a n c a s c o n e l c e n t r o a m a r i l l o . A r t e m i s i a v u l g a r i s . 
¡| P l a n t a . MATRICARIA. || — BASTARIIA. P l a n t a , MII.ESRA.IIA. 
i A R T E M O N . m . ARTIÍI ION. 
A R T E R A , f. p r o v l n . I n s l r u m e n f o d e h i e r r o c o n q u e s e ñ a l a n 
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c l p a n Sn tea do e n t r a r l o e n c l h o r n o p a r a c o c e r l o , b. f i n d e q u e 
n o se co i i í üTK ia c o n e l de o t r o s . S i y i l l u m a d o b s i g n a n d o s p u n e s 
p l s t o r i b u s m i l a l u m . 
* A R T l i R A M K N T E . a d v . m . C o n a r t e , a s t u c i a y c a u t e l a . L l! 
a n t . M a l i c i o s a , I r a u d u l o n t a m c n t e O 
A l t T I Í U I A í A t i a t . C o n d u c t o d e s t i n a d o á r e c i b i r l a s a n g r e d e l 
c o r a r o n , y l l e v a r l a á t o d a s las p a r t e s d e l c u e r p o ; a d i i e r e n c i a 
d e l a Vüiia. n i i c d e l o ü a s l a s p a r t e s d e l c u e r p o t r a e a\ c o r a z ó n l a 
B u n g r c q u e l l e v ó á e l l as l a ARTERIA. A r t e r i a . \\ ÁSPEBA A R T E R I A . 
T I lAyUIAETEf l lA . 
A R T G U Í A . f. M a ñ a , s a g a c i d a d , a s t u c i a . C a l l i d i l a s , 
A R T E R I A L , a d j . A l t a i , ARTERIOSO. 
A R T E R I O L A . f . A r t e r i a p e q u e ñ a . TCJIIIÍS a r t e r i a . 
A R T E R I O S O , S A . a d j . A n a i . L o q u e p c r l e n c c c á l a a r t e r i a . A d 
a r t e r i a m p e r t i n e n s , 
A R T E R O , R A . a d j . M a ñ o s o , a s t u t o . C a l i u l u s , a s l u t u s , v e m t -
UtS. II ARTERO, ARTKBO, MAS SON Bl'EW CAItAM.KRO. r e í . COn qUB 
su r e p r e n d e á l o s q u e e n su p r o c e d e r u s a n de a l g u n a a s t u c i a 
l i a r a e n g a n a r í i o t r o . 
A R T E S A , f. C a j ó n c u a d r i l o n g o q u e p o r s u s c u a t r o l a d o s v a 
n n t í o s t a n d o h ü e i a l a l i ase , y s i r v e p a r a a m a s a r el p a n y o t r o s 
usos . A l v e i t s ¡ i í j u e u s . \] U n m a d e r o c a v a d o q u e s i r v e de e m t i a r -
c a c i o n . L i n t e r ' , u i o n o & j l u s . 
A R T E S A N O , ra. l i l q u e e j e r c i t a a l g ú n a r t e m e c í i n i c o . A r t i f c x , 
f a b e r . 
A R T E S I L I . A . f. d . d e AUTRSA. |) E n l a s n o r i a s el c a j ó n d e m a -
d e r a ( juc s i r v e d e r e c i p i e n t e a l a g u a q u e v i d r i e n los a r c a d u c e s . 
C a n a l i s a n t t i a e . \\ Jm.' i ío q u e se m i n e e ú ])OJiei' e n t r e d o s p íes 
( I r r e c l i o s , d e m a n e r a q u e j u e g u e con J i l j c i ' l a d , u n a ar tesa p e q u e -
f i n l l e n a d e a g u a , q u e t i e n e en l a p a r l e i n f e r i o r u n l a b i o á m a -
i n ' r a de q u i l l a ; p o r d e b a j o de l a a t i e s a pasa u n h o m b r e c o r -
r i e n d o íi c i b a l l o , y d a u n bo fe de l a n í a en e l b o r d e ó q u i l l a , 
c m s i . - i l i e n d o l a dc . - i t i v /a en d a r el t í o l p e , y pasa r c o n ( a n t a v e -
l o c i d a d « u e el n u i i x caí fia p o r d n l r a s d p i c i b a l l o s i n m o j a r á 
PMC n i a l i f a b a l l r r o . Vccurs ' ro t w l r i c í t , i » q u ã e m i t e s s u s p c t i -
F inn a l v c o l u m l i g n e t i r n i i i / ud p l e i n n i i H a i m p e t í u n i h a s i i s , n c 
l i t i u ráp te le s u b e u n t , t i l a q u a e l i e c k i e n i i s a s p e r s i o t i e m e l u d u n t . 
A R T E S O N , m . A r t e s a r e d o n d a c u a d r a d a q u e r e g i i l a r m e n l e 
s i r v e en las coc i nas p a r a f r e g a r . Atveu-t I h j t i e u s r o t u n d n s e h i e n -
d i s p a t i n i s . \\ A r q . T e c l n i n i h r c l a b r a d a c o n c i e r t a s l a b o r e s , q u e 
i m i t a n l a figura d e l a a r t e s a , c o m o se v e e n l o s t e m p l o s y p a l a -
c ios a n t i g u o s . L a q u e a r e |¡ Ai 'q. A d o r n o d e figura c u a d r a d a ó 
p e n t á g o n a , r o n c a d o d e m o l d u r a s c o n u n f l o r ó n d e n t r o , q u e 
o r d i n a r i a m e n t e se p o n e e n las b ó v e d a s 0 v u e l t a s d e a r c o s . L a -
c u n a r . • 
A R T E S O N A D O , D A . a d j . que se a p l i c a a l l e c h o ó t e c h u m b r e 
l a b r a d a q u e e n l a a r q u i t e c t u r a se l l a m a AUTRSON. L a q u é a l a s . 
II — i n . A r q . E l e o n j u n l o d e a r tesones ó a d o r n o s c o n l l o r o n e s . 
L a q u e a r l a , l a c u n a r í a . 
t A R T E S O K A R . a. L a b r a r a r tesones e n u n a b ó v e d a , t e c h o e tc . 
A R T E B O N C I L L O . m. d . de ARTESÓN. 
A R T E S C E L A . f. d . d e ARTESA. 
í A R T E T K . n i . R e d q u e se ca la í i c o r l a d i s t a n c i a de t i e r r a y se 
l i r a A la p l a y a c o n d o s cabos . 
A R T É T I C O , C A . a d j . E l que padece d o l o r e s en las a r t i c u l a -
c i o n e s . A p l í c a s e t a m b i é n á los m i s m o s d o l o r e s . A r t h r i t i c u s , a r -
t i c u l a r i s . 
Á R T I C O , CA. a d j . A s t r o n . A p l í c a s e a l p o l o s e t e n t r i o n a l , á 
loa m a r e s y r e g i o n e s ce rcanas á u l . A r c t i m s . 
A R T I C U L A C I O N , f. U n i o n , c o y un l u r a ó c o n e x i ó n de d o s ó 
m a s huesos q u e se i m i e v o n . A r t i c u l a m e n t u n t . [\ P r o n u n c i a c i ó n 
c l . t ra y d i s t i n t a d e las p a l a b r a s A r i i c u l a t i o , p r o m m i i a t i o . 
A R T I C U L A D A M E N T E , a d v . n i . C o n p r o m u i c i a c i o n c l a r a y 
d i s l i n l a . D i s t i n c t è , a r t i c u l a f t m . 
A R T I C U L A R , a . P r o n u n c i a r l a s p a l a b r a s c l a r a y d í s l i n l a -
i n e n l e . A r t i c u l a r e v e r b a . |] for . P o n e r p r e g u n t a s en e l t é r m i n o 
d e p r u e b a á c u y o t e n o r se e x a m i n e n l o s t c s l i g o s . I n t e r r o g a H o -
l ies a i } r a t i o n e m l e g i s d i s p o n e r c . |[ a d j . I o p e r t e n e c i e n t e á las 
a r t i c u l a c i o n e s ; y a . ; (sc d i c e e n f e r m e d a d ARTICULAR. A r l ' m d a r i s . 
A R T I C U L A R i O , R I A . a d j . a n ! . . i n r r c u i . A R . 
* A R T I C U L I S T A , m . y 1. Q n e o i . l E l q u e e s c r i b e a r t í c u l o s ó 
d i i c n r í o ; p a r a q u e so i n s c r l c u e n á l g u n p a p e l p ú b l i c o . 
* A R T I C U L O , m . U n a d e las p a r l e s c u q u e s u e l e n d i v i d i r s e 
l o s esc r i t os . l - f í i r í a n i c u l u s , b r e v i s p a r s . || E n l o s d i c c i o n a r i o s 
c u a l q u i e r a VOK Ó a c e p c i ó n q u e se c iedne s e p a r a d a m e n t e . A n i -
c u l u s 1) f o r . C u e s t i ó n i n c i d e n t e e n l a c a u s a p r i n c i p a l . E x c e v t i o 
d i l a t o r i a . \\ fo r . C u a l q u i e r a de l a s . p r c s u n l a s de, q u e se c o m -
r i ono u n i n t e r r o g a t ó r i o . A n i c u l u s i n t e r r a g a t o r i u s . \\ E n l o s 
( r a l a d o s d e paz à c a p i t i d a e i o n e s de r e n d i c i ó n d e p l a / a e l e c a -
d a n n a i le las d i s p o s i c i o n e s b p u n i o s c o n v e n i d o s q u e c o n t i e -
n e n , y en q u e d e o r d i n a r i o se d i v i d e n . C o n d i t i o p a d s sen f o e -
d e r i s . ] | C u a l q u i e r a d e los d i scu rsos , d e q u e sts c o m p o n e u n p a -
p e l p ú b l i c o , e s p e c i a l m e n t e s i este es p e r i ó d i c o . !| G r a m P a r l e 
d e la o r a c i ó n q u e se j u n t a so lo a l n o m b r e s u s t a n t i v o , Có a l i n f i -
n i t i v o y p a r t ¡cu las i n d e c l i n a b l e s c u a n d o h a c e n las veces d e 
n o m b r e , ] p a r a ^ p r i n c i p i a r á ] seña lav y d e t e r m i n a r l a p e r s o n a 
cosa ó a c c i ó n s i g n i f i c a d a p o r e l m i s m o s u s t a n t i v o , p t m a s d e 
d e s i g n a r s i e m p r e s u n ú m e r o y g é n e r o ] . A r t i c u l u s , p a r t í c u l a . 
11 A n a t . A r l i e t d a c k m . j tr / ict i f i t f , o s s i u m n o r i n s , c o m m h m r a 11 
a n t . A r t e , a s t u c i a . || —- ni? COMERCIO. VO / . p e n é r i c a d e los o b j e -
t o s c o m e r c i a b l e s . || — m I R. V e r d a d q u e d e b e m o s c r e e r c o m o 
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r e v e l a d a p o r D i o s y p r o p u e s t a c o m o t a l p o r l a i a l ea ia . C k r l s t i a -
n a e fidei c a p u t , v e r i t a s c a t l i o l i c â / i d e c r e d e n d a . |¡ — ÜE LA 
MUERTE . A q u e l l a p a r t e de t i e m p o m u y c e r c a n a á l a m u e r t e . 
S u p r e m a v i t a c h o r a . || p l . a n t . L o s d e d o s . || FORMAR ARTÍCCLO. 
f r . f o r . I n t r o d u c i r l a c u e s t i ó n i n c i d e n t e q u e se l l a m a ARTÍCU-
LO. Q u a e s t i o n e m m o v e r é i n c i d e u t e m , p i i m q u ü m p r i n c i p a l i s 
q u a e s t i o a b s o l v a t u r , d e c i d e n d a m . \\ FORMAU d HACHEI ARTÍ -
CULO DK ALGUNA COSA. f r . D i f i c u l t a r l a ó c o n t r a d e c i r l a . C o i i í r n -
d i cere. 
A R T I F A R A y A R T I F E , m . G e m . E l p a n . 
A R T Í F E R O . m . G e r m . E l p a n a d e r o . 
* A R T Í F I C E , m . E l q u e h a c e a l g ú n a r t e f a c t o . A r t i f e x . || m e t . 
Se d ice d e l q u e t i e n e a r t e p a r a c o n s e g u i r l o q u e desea. [ V e r s w 
tUS /lOlíiO.j 
A R T I F I C I A D O , D A . a d j . a n t . A R T I F I C I A L . 
A R T I F I C I A L , a d j . L o q u e se h a c e p o r a r t e ó i n d u s t r i a d e l 
h o m b r e . I n d u s t r i á a n t i n g e n i o f a c t u s . \\ a n t . AUTIFICIOSO. 
A R T I F I C I A L M E N T E , a d v . m . C o n a r t i f i c i o . A r l i f t c i o s è . 
A R T I F I C I A R , a . a n t . H a c e r c o n a r t i f i c i o a l g u n a c o s a . 
* A R T I F I C I O , m . E l a r t e ó p r i m o r c o n q u e está h e c h a a l g u n a 
cosa. A r t i f t c i u m , a r s . || m e t . D i s i m u l o , i n a r i a ! c a u t e l a . A r t i f í -
c i u m , c a l l i d i t a s , a s t u l i a . \\ M á q u i n a ú o b r a a r t i f i c i o s a q u e f a c i -
l i t a e l l o g r o d e u n o b j e t o c o n m a s b r e v e d a d ó p e r f e c c i ó n q u e 
p o r los m e d i o s c o m u n e s ; c o m o l a d e l ARTIFICIO d e J u a n e l o p a -
r a s u b i r e l a g u a á T o l e d o d e s d e e l T a j o , i l a c h i n a , m a c h i n a -
m e n t u m . C l | ARTIF ICIO n n FUEGO. A r t . C o m p o s i c i ó n d e m i x l o s 
c o m b u s í i b l e s è i n f l a m a b l e s q u e se a r r o j a a l e n e m i g o , ó s i r v e 
p a r a h a c e r s e ñ a l e s . ] 
A R T I F I C I O S A M E N T E , a d v . m . C o n a r t i G c i o . A r t i f i c i o s i . 
A R T I F I C I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ARTIFICIOSO. V a l d e a r -
t i f i c i o s u s . 
A R T I F I C I O S O , S A . a d j . L o h e c h o c o n a r t i f i c i o ó p r i m o r . A f -
f a b r h f a c t u s . || Se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e u s a d e a r lL r iC io ó c a u -
te la . C a l l i d u s , a s t t t t u s . 
A R T Í F I C O , C A . a d j . a n t . ARTIFICIOSO. 
f A R T I F L E . m . P i e z a de b a r r o á m o d o d e t r é b e d e s q u e loa 
a l f a r e r o s p o n e n e n t r e p i e z a y p i e z a p a r a q u e n o se p e g u e n e n 
e l h o r n o . 
A R T I G A . L L a r o t u r a q u e se h a c e e n u n c a m p o p a r a l a b r a r -
l o , q u e m a n d o á n t e s e l m o n t o b a l o y l a s r a m a s de l o s á r b o l e s 
q u e h a y e n I Í I . N o v a l i s a g e r , c a c s d c a m b u s t d q u e v e t e r e s i t v â , 
c u l t u r a e p a r a l u s . 
A R T I G A R , a . R o m p e r a l g ú n t e r r e n o p a r a l a b r a r l o , q u e m a n -
d o á n l e s e l m o n t e b a j o y las r a m a s d e l o s á r b o l e s q u e h a v e n 
61. N a v a l e m a g r u m , c a e s â p r i i t s c o m b u s t â q u e ve t e r e s i l v â , 
a r a t i o n i a p t n m r e d d e r e . 
* A R T I L L A D O , D A . a d j . G e r m . A r m a d o , p r e v e n i d o d e a r m a s . 
CII — m . E l c o n j u n t o d e la a r t i l l e r í a d e u n b u q u e . ] 
A R T I L L A R , a . A r m a r de a r t i l l e r í a l a s f o r t a l e z a s ó l a s n a v e s . 
T o r m e n t i s b e l l i c i s p r a e s i d i a a u t n a v e s i n s l r u e r e . || r. G e r m . 
A r m a r s e , p r e v e n i r s e d e a r m a s . 
* \ A R T I L L E R Í A , f. E l a r l u d e c o n s l r u i r , d e c o n s e r v a r y h a c e r 
u s o de t o d a s Jas a r m a s , m á q u i n a s y m u n i c i o n e s de g u e r r a , j l í í -
l i t a r e s m a c h i n a s f a b r i c a n d i a i l h i b c n d i q u e a r s . |¡ T o d o e l t r e n 
d o ca r tones , m o r t e r o s , o b u s e s , p e d r e r o s y o t r a s m á q u i n a s d e 
g u e r r a q u e t i e n e u n a p l a z a , u n e j ú r e i t o ó u n n a v i o . T o r m e n t o -
r u m e t m a c h í n a r u m a p p a r a t u s b e l l i c i t s . \\ E l c u e r p o m i l í l a r 
d e s t i n a d o á este s e r v i c i o . C o l l e g i u m s e u l e g i o m i l i t u r n q u i t o r -
m e n t a b e l l i c a c u r a n t . £ |¡ a n t . L o s m o s q u e t e s y a r c a b u c e s t o m a 
d o s c A l e c l i v a m e n l e . ] [| a n t . E l c o n ¡ u i i t o d e v a r i a s p i e z a s d e a l -
g u n a m á q u i n a . || — n e Á CABALLO Ó MORRA . L a q u e v a t i r a d a 
d e c a b a l l o s , y es tá s e r v i d a p o r a r t i l l e r o s m o n t a d o s , v se d e s l i n a 
p r i n c i p a l m e n l e á p r o t e g e r y a u x i l i a r l o s m o v i m i e n t o s d e l a c a -
b a l l e r í a .- se c o m p o n e s o l a m e n t e d e p i e z a s d e m e d i a n o y p e -
q u e ñ o c a l i b r e . T o r m e n t a e q u i t a l u i p r o p r i a . \\ — DE CAMPAÑA Ó 
DE BATALLA . L a d e s t i n a d a á l o s e j é r c i t o s p a r a s o s t e n e r y a u x i -
l i a r las t r o p a s e n c a m p a ñ a , y f a c i l i t a r s u s d e s p l i e g u e s y e v o l u -
c i o n e s e n p r e s e n c i a d e l e n e m i g o ; y se c o m p o n e d e l a s p i e z a s 
d e m e d i a n o y p e q u e ñ o c a l i b r e . T o r m e n t a t r a c l u l e v i o r a . || — 
DB SITIO ó CIUJIÍSA. L a q u e se e m p i c a e n e l a s e d i o d e l a s f o r t a -
lezas ó p l a z a s f n e r í e s p a r a d e m o l e r s u s o b r a s y a r r u i n a r su» 
defensas : se c o m p o n e d e p ie/ .as d e g r u e s o c a l i b r e . T o r m e n t a 
m a j o r a , q u o r u m us i t s i n o b s i d i o n i b n s . |] APEAR LA ARTII-I-KRÍA. 
-fr. a n t . DESMONTAR LA ARTILLERÍA. H CLAVAR LA ARTILLERÍA , f r . 
M e t e r p o r l o s f o g o n e s d e las p i e z a s u n o s c l a v o s ó h i e r r o s . p a r a 
q u e n o p n e d a n s e r v i r . T o r m e n t a b e l l i c a c t a v i s o b s t r u e r e , i n u -
l i l i a r e d d e r e . \\ OESMONTAR LA ARTILLERÍA , f r . Saca r l a d e l a c u -
r e ñ a ó a f u s t e . T o r m e n t a c a r r i s d e p o n e r e . \\ ESCARALCAR LA A R -
TILLARÍA, fr. M o n t a r l a s o b r e s u c u r e ñ a . T o r m e n t a c a r r i s i m p o -
n e r c . IIMOSTAB LK ARTILLERÍA , f r . P o n e r l a 6 c o l o c a r l a e n l a c u -
r e ñ a , d i s p o n i é n d o l a p a r a u s a r d e e l l a e s p e c i a l m c n l e e n l a m u -
r a l l a ó a t a q u e s . T o r m e n t a c a r r i s i m p o n e r e , m i s s i l i i i n i q n e p r o -
j e c t i o n i p r a e p a r a r e . ¡|| POKER Ó ASESTAR TODA LA ARTILLERÍA. 
f r . m e t . H a c e r l o d o e l es fue rzo p o s i b l e i p a r a c o n s e g u i r a l g u n a 
cosa . O m j i i o p e a t q i t e o p e r A e n i t i . 
A R T I L L E R O , m . E l q u e p r o f e s a p o r p r i n c i p i o s t e ó r i c o s l a f a -
c u l t a d d e l a a r l i l l c r í a . T o r m e n t a r i a e a r t i s p e r i t u s . I jE I s o l d a -
d o q u e s i r v e e n ta a r t i l l e r í a . T o n n e n t a r U i s m i l e s . \\ E t q u e s i r -
v e e l c a ñ ó n , . á d i s t i n c i ó n d e l q u e s i r v e e l m o r l c r o q u e se l l a m a 
RMIBARDRRO. TO>TO£M/¡.! l o t i g i o r i b u s e x p l o d e i t d i s m i l e s . II — 
m t MAR. Clase en l a m a r i n a m i l i t a r , á l a cua l - se a s c i e n d e d e s d e 
l a d e m a r i n e r o . I g n i f e r n a v a l i s . 
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A H U M A N A. f. a n t . ISDI ISTBIA . || T r a m p a ó a r m a d i j o p a r a c a - , v e r d e c l a r o , áspe ras y d i v i d i d a s en g . i j a s o s l r c c h o s : las f l o rea 
z a r . D e c i p u l a , t e n d i a d a . 11 m e t . y i U m . A r t i f i c i o ó a s t u c i a d e ' s o n e n c a r n a d a s , y l o s c á l i c e s d e e l las e s l u n l l e n o s d e c s p m u s . 
q u o se usa p a r a u n u a i i a r á a l g u n o . A r s , d o l u s . \ C e n t a u r e a p a n i a d a t n . \\ p r o v i n . CAIIBO i . u r i i n R o . C |j p r o m n . 
• ALSiiíiSDBiiCo. II p . t t l a n c h . h m b u s t e , i n e n l i r a . ] 
A I t Z O N . m . l í l A i s l e delat i f tTO ó t r a s e r o d e l a s i l l a í le m o n -
A R T I M Ü N . m . JVd»/. U n a d e las ve las q u e se u s a b a n e n l a s g a -
l e r a s . T r i r e n i i s v e h m q n o d d a i n . 
A R T 1 N A . f . p . A n d . E l f r u t o d e l a r b u s t o l l a m a d o AUTOS Ó 
CAMBRONERA. 
A R T I S T A , m . E l q u e e j e r c i t a a l g ú n a r l e . A r t i f e x . || E l q u e es-
t u d i a e l c u r s o d e a r l e s ; y a s í se d i c e c o l e g i a l AUTISTA. L i b e r a -
l i i t m a r í i u m s o d a l t s a t t i r n n u s . 
A R T Í S T I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a s a r t e s , e s p e c i a l -
m e n t e á las q u e se l l a m a n B E L L A S 6 KOBI.ES. 
* A R T I Z A D O , D A . a d j . a n t . A p l i c á b a s e í i l a p e r s o n a q u e s a -
b i a a l g ú n a r t e . [ A r i e d o c t u s . 2 \ \ a n t . A r t i f i c i o s o , d i s i m u l a d o , 
c a u t e l o s o , [ A S Í U Í U J / ] 
A R T I Z A R , a , a n t . H a c e r a l g u n a cosa c o n a r l e 6 a r t i f i c i o . 
A R T O L A S f. p ( . A p a r e j o q u e se usa e n l a I t i o j a , Ka v a r r a y 
P r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s , , e n f o r m a d e d o s s i l l e l a s a t a d a s c o n 
u n a c u e r d a y c o l o c a d a s c a d a u n a a l l a d o d e l a c a b a l l e r í a , e n l a 
q u e v i a j a n d o s p e r s o n a s c o n m u c h a c o m o d i d a d e n e l m o v i -
m i e n l o . E n a l y u n a s p a r l e s se l l a m a n CARTOLAS. 
* A U T O S , i n . C p l . ] P íomtare q u e se d a á v a r i a s espec ies d o 
c a r d o s y o i r á s p l a ñ í a s , c u y a s h o j a s v t a l l o s t i e n e n e s p i n a s . 
P l a ñ í a - q u a e v i s s p i n o s a . || p . A n d . A r b u s t o , CAMBUONIÍRA. (] p . 
A n d . A r b u s t o , AZUFAIMI DI; T Í N B ' Í . 
+ A R T R Í T I C O , OA. a d j . M e d . L o q u e p e r t e n e c e A l a s a r t i c u l a -
c i o n e s y á l o s r e m e d i o s d e s u s e n f e r m e d a d e s . 
A R T U K A . f. E n t r e p a s t o r e s l a o v e j a q u e p a r i ó y se Je m u r i ó 
l a e i i a . O v i s c t i j n s p r o l e s r e c e n s e d i í a o c c u b u i t . 
A R T U R O . m . A s t r o n . E s t r e l l a f i j a d e p r i m e r a m a g n i t u d en l a 
c o n s t e l a c i ó n d c R o ó l e s . A r c i u r u s . 
t A R U E K Z O . m . a n t . P a r e c e u s a d o p o r ABUNDANCIA. 
A R U F A R . a. a n t . I n s t i g a r , i n c i t a r . 
A R L ' f i A S . f. p l . P l a n t a . n iATit iCAMA. 
A R U L A . f . E n t r é a n t i c u a r i o s e l a r a p e q u e i l a . A r u l a . 
f A R U K D I P r ô C E O , C E A . a d j . B o i . Se d i c e d e l a s p l a n t a s c u y a s 
v a r a » s o n h u e c a s , c o m o l o s o n t odas las espec ies d e c a ñ a s , d e 
l a s c u a l e s se h a t o m a d o esta d e n o m i n a c i ó n . A r u n d i n a c e u s . 
A R U Ñ A R . a , f a m . ABAÑAR. 
A R U Ñ A Z O . m . a u m . d e ARUÑO. 
ARUÍÑO. n i . A I U S O . 
+ A R U Ñ O N . m . f a m . E l q u e a r a ñ a . || m e t . j o c . E l r a t e r o q u e 
r e g i s t r a las f a i t r i q u e r a s . 
A R Í S P E X . n i . V o x p u r a m e n l e l a t i n a , AGORERO. 
A l t D S P K l E . m . E n l r e lo.> r o m a n o s e l m i n i s l r o d e la r c l i í i i o n 
q u e e v a m i n a l i a las e n t r a ñ a s d e las v í c t i m a s s a c r i f i c a d a s p a r a 
a d i v i n a r sii[>ui s 1 i c i o * a m e i i t c a l g ú n suceso, l l a r u s p c x . 
A l t t I S l ' H : i \ A . f . A r t e s u p e r s l i e i o s a d e a d i v i n a r p o r l a s e n t r a -
r ías i l c los a n i m a l e s , l l t i r u s p i c i n a , 
A R V E J A , f. P l a n t a a n u a , d e c u y a ra í / , n a c e n v a r i o s r á s l a s o a 
p a r e c i d o s á h o j a s : estas s o n l a r g a s y e s t r e c h a s , y n a c e n d e d o s 
e n d o s c o n u n ü a r d l t o e n m e d i o . L a t l o r es b l a n c a y e l f r u i o 
es u n a l e g u m b r e . L a l h y r u s s n t i v u s . || E l f r u t o ó s e m i l l a de l a 
p lan l . - t d e l m i s m o n o m b r e , q u e es d e u n a s c u a t r o l í n e a s d e l a r -
g o , e s q u i n a d a y r o j i z a . Se c u l í i v a p a r a a l i m e n t o d e l a s p e r s o n a s 
y a n i m a l e s . V i c i a , e r v U i a . || — SILVRSTRR . P l a n t a p e r e n e m u y 
p a r e c i d a á l a a n t e r i o r , d e l a q u e se d i f e r e n c i a p r i n c i p a l m e n t e 
e n q u e s u s h o j a s son m a s a n c h a s , en q u e l o s z a r c i l l o s n a c e n 
d e d o s e n d o s , y e n q u e ¡as l l o r e s son m a y o r e s y d e u n h e r m o -
so c o l o r d e p u r p u r a . L a t h i j r u s l a t i f o l i u s . 
A R V E J A L . m . E l s i l l o p o b l a d o de a r v e j a s . A g e r e r v i l i â c o n -
s i t u s . 
t A R V E J A L B A . í. E s p e c i e d e a r v ç j a s i l v e s t r e . 
A H V E J A R , m . AUVKJAL; 
A R V E J O , m . p . A s t . E l g a r b a n z o q u e a l l í se c o g e , p o r ser p a -
r e c i d o á las a r v e j a s , y m a s d u r o y p e q u e ñ o q t i e l o s d e C a s t i l l a . 
C i c e r e r v i l i a e s i m i l e . 
A R V E J O N . m . p . A n d . P l a n t a , ALMORTA p o r l a p l a n t a y e l 
f r u t o . 
A R V E J O X A . f. p . A n d . P l a n t a , AI.GARHOTU p o r l a p l a n t a y e l 
/ r u l o . (I — LOCA. p. A n d . P l a n t a , ARVEJA S ILVESJUR. 
+ A R V E L A . f. P á j a r o a c u i i l i l d e p l u m a j e a z u l . 
t A R V E N S E , a d j . í i o t . Se d a este n o m b r e í i t o d a p l a n t a n u e 
c r e c e e n los s e m b r a d o s . 
A R Z U i í l S P A D O . m . 1.a d i g n i d a d (Je a r z o b i s p o , v e l f o r i l o n o 
d e su j u r i s d i c c i ó n . A r c h i c p i s c n p a i u s , s' ive a r é h l e p i s c u p a U s 
d i o e c e s i s . 
A R Z O B I S P A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a i a r z o b i s p o . A r c / i i e p í j -
c o p t d i s . 
' A R Z O R I S P A Z G O . m . a n t . A B í o n i s p i n o . 
A R Z O B I S P O , m . E l o b i s p o d o l a m e t r ó p o l i , ó e l p r i n c i p a l d e 
l a p r o v i n c i a . A r c h i e p i s c o p t t s . 
* A R Z O L L A . f. P l a ñ í a a n u a , q u e c rece á l a a l t u r a ( le p i ó y 
m e d i o : l a s h o j a s son l a m a s , h e n d i d a s y b l a n q u e c i n a s p o r d e -
b a j o , J u n t o a ! n a c m i i c i í t o d e estas n a c e n en e l t a l l o e s p i n a s 
a m a r i l l a s q u e se d i v i d e n e n t r e s . X a n t h i u m s p i i i o s u m . \ \ p . A r . 
P l a n t a a n u a , q u e c rece á l a a l t u r a de u n p i e ; el t a l l o es m u y 
r a m o s o , y f o r m a l a f i g u r a d e u n a p a n o j a . - las h o j a s s o u do u n 
t a r . E p h i p p i i p a ç s a n t e r i o r v e l p o s t e r i o r a r e n a t a , 
f A R Z O i N i y U E . m . a n t . Parece ser ARSÍISICO. 
AS 
A S . m . L a c a r t a q u e e n l a n u m e r a c i ó n d e c a d a p a l o de l a h a 
r a j a í l e n a i p e s va le u n o . E n l o s d a d o s es u n s o l o p u n i ó s e r - a -
l a d o c u u n a de las s e i s c a r a s . I n c h a r t i s l u s o r ü s m o n a s , i n i n -
l i s c a n í c u l a . \\ M o n e d a d e c o b r e de l o s r o m a n o s , que en Ion p r i -
m e r o s t i c m p p s n o e s t a b a a c u ñ a d a , y p e s a b a u n a l i b r a . D e s p u é s 
se a c u ñ ó , y se l e m i n o r ó e l p&so, p e r o c o n s e r v a n d o s u v a l o r d e 
d o c e onzas . As . \\ AS P E OROS NO LK J(.'I:ÜUI:S ROROS. r e f . e n q u e 
se a d v i e r t e q u e p a r a c u a l q u i e r e m p l e o ó e j e r c i c i o , p o r f á c i l q u e 
p a r e z c a , es n e c e s a r i o t e n e r i n t e l i g e n c i a . E l i à m q u a e s o r t e c b -
t i n e n t u r , s o l c r t i â i n d i g e n t . \ 
•* A S A . f. P a r l e q u e s o b r e s a l e del c u e r p o d e c u a l q u i e r v a s i j a , 
p o r d o n d e se ase, a c u y o f i n se f o r m a d e m o d o q u e q u e p a l a 
m a n o ó los d e d o s . T i i h i c n l a t a m b i é n l o s c e s l o s , b a n d e j a s e tc . 
A D Í O . I) p. C r n n . A r b o l , ACEBO . || m e t . O c a s i ó n , p r e t e x t o . A n s a , 
n e c a s s i o . \\ tierm. O r e j a . [ J | p r i m , y t e r e . p e r s . r c g . a u n q u e a n t . 
s i n ; ; , p r e s . s u b j . de A S I R , p o r ASOA.D |( — Du r . ce . HENJIII . ¡J — 
FÉTIDA . P l a ñ í a p e r e n e , q u e c rece á l a a l l u r a d e v a r a y m e d i a .-
t i e n e l a s b o i a s f o r m a n d o senos p o r - s u s m a r g e n e s y las f l o r e s 
e n f o r m a de p a r a s o l . F e n d a a s s a - f o e t i d a . || — p t r i n A . G o m a 
r e s i n o s a c o n c r e t a , d e c o l o r a m a r i l l e n t o s u c i o , c o o g r u m o s w a s 
Ci m é i i o s b l a n c o s , d e o l o r s e m e j a n t e a l d e l p u e r r o m u y f u e r t e 
y - f é t i d o , y d e ti» s a b o r a m a r g o n a u s e a b u n d o . I ' l u y e n a t u p a l -
m c n l e y p o r i n c i s i o n d e u n a p l a n t a d e l p r o p i o n o m b r e q u e se 
c r i a e n el A f r i c a y e n P e r s i a , y se usa e n I a m e d i c i n a - c o m o r e -
m e d i o n n t i e s p a s m ó d r e o . A s s a f o e t i d a . \\ A JUGO n m . ASA , <i SER 
MUY D E L ASA. f i \ f a m . A m i j u ) í n t i m o d e o t r o (i d e s u p a r c i a l i -
d a d . A m i c u s e x a n i m o , i n t i m u s , f a m i l i a r i s s i m u s . ¡f EN ASAS. 
m o d . a d v . JÍX JARRAS. 
i ASÁ ( A S Í ) . V . Asf ASÁ. 
* A S A R O R A D O , D A . a d j . a n l . D i v e r t i d o , e m b e b e c i d o c o n e l 
K u s l o de a l g u n a c o s a . {_Rei v o h i p t a t e a l l e c t u s . H a n t . C o n t e n i ó , 
s n l i s f e c b o j 
* A S A R O R A R a. a n t . D a r s a b o r y g t t s l o á a l y u n m a n j a r , s a -
z o n a r . [ C a n d i r é , s a p i d u m r e d d e r c . ' ] 
A S A l ' O l í G A R . a. a n l . ASAROHAR á C I 'STAH. 
A S A R 0 R 1 R . a. a n t . S a b o r e a r , s a z o n a r . 
A S A C A H O R , R A . r n . y f. a n t . C a l i m m i a d o r , z r z a í l e r o . 
A S A C A N IIMNTO. m . a n t . L a a c c i ó n d e a c h a c a r ó i m p u t a r . 
* A S A C A R , a. a n t . SACAIS fi E X I G I U . ¡| a n t . L K V A S T A B : I) a n t . 
E s c a r n e c e r . |! a n t . A c h a c a r , i m p u t a r . \\ a n t . I n v e n t a r , ^ s a e a r d a 
n u e v o . ¡ I a n l . P r e t e x t a r , figurar, t i n g i r . [ H a n f . E à l a b J e c e r , o r -
d e n a i - . ] 
A S A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n y e fec to ( le a s a r . |] f a r m . E l c o -
c i m i c n l o q u e se h a c e d e a l g u n a cosa c o n s ü p r o p i o z u m o s i n 
n i n g ú n l í q u i d o n i h t i m e d a d est r a ñ a . M e r a c a d e c o c t i o . 
A S A D E R O , ILA. a d j . L o q u e es á p r o p ó s i t o p a r a asarse . D i -
cese m a s c o m u n m e n t e d e c i e r t o g é n e r o de q u e s o y d e a l g u n a s 
p e r a s . A s s a m f a c i t i s . \\ — m . a n l . ASADOU. 
A S A D O , m . r .ARsn ASADA. 
A S A D O R , n i . E s p e c i e d e v a r i l l a p u n l i a ¡ r u d a de h i e r r o , d o n d e 
se m e t e l a c a r n e p a r a a s a r l a . Ve r» . [] M á q u i n a q u e sue lo s e r v i r 
e n l a s c o c i n a s p a r a d a r v u e l t a a l a s a d o r . V e n t v e r s a t i l e . || P A -
RÜCK QUR COMI! ASAt ionEs . i r . f a m . q u e se d i c e d e l q u e a n d a 
m u y i l e s o s i n l i a c e r c a s o d e ' n a d i e . T á m e l a / t t s i n c c d i i , u t r i g e -
r e p u l e s . 
i A S A D O R A D A , f. y A S A D O R A Z O . m . G o l p e d a d o c o n e l a s a -
d o r 6 h e r i d a h e c h a c o n é l . 
A S A D O U C I U O . m . d . d e ASADOR. 
• A S A D U R A , f. L a s o n t r a f i a s d e l a n i m a l . P i j t í r o n s e as í p o r -
q u e a n t i g u a m e n t e , y c o n e s p e c i a l i d a d e n l o s s a c r i f i c i o s , r e c i e n 
m u e r l o e l a n i m a l , se c e b a b a n Q i t i s • e n t r a f i a s ] en l a s b r a s a s , v se 
a s r d i a n . v . x ta . \\ ASADURA V ASADIIBÍA. D e r c e l i o i jue se ] i ' ¡ i^a 
p o r e l paso de los g a n a d o s , n í j o s e así p o r q u e se n a ^ a u n a ASA-
I H U A ó res ] i i j r c i e r t o n ú m e r o de c a b e z a s . V e c t u j á l q i t o d d a m 
e x p L ' c o n w t t r a n s ' H u . 
A S A D C l U l . l . A . f. d . d C A S A D i - n » . 
A S A E T E A D O R , m . l i t q u e asaetea. S a g i t t a r i u s , s a g i t t a n m 
j a c i d a t o r . •• 
A S A E T E A R , a. T i r a r sae tas á a l g u n o p a r a h e r i r l e ó m a t a r l e . 
S a i i í i l i s p e i e r e . '< > • i 
A S A E ' I T N A R O , J )A . a d j . A p l í e a s c á c i e r t a s te las q u e son p a r e -
c i d a s á la l l a m a d a SAETÍN. ' " 
f A S A F É T I D A . f. V . ASA. 
A S A Í i S E T A D O , D A . a d j . L o q u e es p a r e c i d o a l ' s a í n e t e ; v . g . 
e o m e d i a ASAISETADA. 
A S A L A R I A R . : a . D^ar s a l a r i o ó s u e l d o . I f c r c e d e conã t t ce re . 
* A S A L I R . i i . a n t . ' S a l i r a l e n c u e n t r o . C O c C i i V r e r c ] 
+ A S À L M O T t A D O , Í U . á d j . SAI.MOMÁWO. 
A S A L T A I W R , R A : m . y f. E l q í ro a s a l l a . O p p u q n a t o r . 
108 ASC 
A S A L T A R , a . D a i - c l a s a l t o h a l g u n a p l a z a 6 f o r t a l e z a . O p -
p u g n a r e . \\ S o r p r e n d e r , a c o m e t e r á a l g u n o <!e r e p e n t e , c o m o l o 
h a c e n l o s l a d r o n e a e n l o s c a m i n o s , ¡ n v a t l e r e , a g g r e d i e x i m -
p r o v i s o . |¡ Se d i c e <lc las cosas ó a c c i d c n l c s ( [u f . o c u r r e n r c p e i i -
U n a m e n V c ; c o m o , l e ASALTÓ l a c n f e n n e t l a d , l a n u i e r t e , e l p o n -
s a i n i c n l o etc . I n v á d e t e , o c e u p a r e . 
A S A L T O , i n . E l a c o m e l i m i c n l o i m p e t u o s o q u e se h a c e á l o s 
m u r o i d e a l y u n a p i a r a ó f o r t a l e z a p a r a e n t r a r l a p o r f u e r z a d e 
a r m a s . O p p u g n a t i o , i m p e t u s , a g g r e s s i o . ]\ E l a c l o d e s o r p r e n -
d e r d e r e p c n l e á l a s p e r s o n a s , c o m o l o h a c e n los l a d r o n e s e n 
l o s c a m i n o s c o n l o á p a s a j e r o s . I m p r o v i s a a y g r c s s i o , i n v a s t t s 
r e p c n l i i m s . \ \ m e l . A c o m c t i m i e n l o r e p e n t i n o y v e h e m e n t e d e 
l a s pasioHC» y d e o t r a s c o s a s , c o m o t l u t a c m m n e d u t t 6 d e l a 
m u e r t e , i n o p t n a t u s i m p e t u s , i > i v a s u s , \ \ F.n t a e s g r i m a a c o m e -
t i m i e n t o q u e se h a c e m e t i e n d o el p i e d e r e c h o y l a e s p a d a a l 
m i s m o t i e m p o . E s voz d & l a e s c u e l a i t a l i a n a . A g g r e s s l o n i s 
q i i a e d a m r a t i o I n a r t e g l a d i a t o r i â . \\ P A R ASALTO. J r . ASALTAR, 
así e n el s e n l i d o r e c t o c o m o en e l m e l a l ó r i c o . 
A S A M 1 1 I . E A . f. J u n l a , c o n g r e s o . C o u v e n l u s , c a c t u s . | l T r i b u -
n a l p e c u l i a r d e l a ó r d e n d e Ban J u a n , c o m p l í c a l o d e c a m i l l e r o s 
p r o l e a o s i y eape t t aues de J u a l i c í a d c l a m i s m a . T r i b w i a l , t a ñ e d 
J o a m i i s h l e r o s o l i j m U n n l m l i i t t b t t s p e a l í a r e . || MU. T o i j u e p a r a 
( p i e l a t r o p a se u n a y f o r m e c » sus c u e r p o s r e s p e c t i v o s y l u g a -
res d e s t i n a d o s . C l a s s k u m . 
ASA M I E N T O , m . a u t . ASACIOS. 
« C A S A Ñ A R . a , a n t . E n s a f i a r , I r r i t a r , e n f u r e c e r . ] || r. a n t . 
E n s : i l l a r s e 6 e n c o l e r i z a r s e . 
t A S A O N A . f. a n t . ( i c u l c q u o se h a r e u n i d o de i n f c n l o p a r a 
a l ^ i m t t u . 
A S A R . a. P o n e r a l f u e g o e n a s a d o r , c a z u e l a e le . l a c a r n e , 
pescado ò c tMlqt i iera o t r a cosa c o n i n s l i b l e l i a s l a ( juc eslé e n 
Bazo» de c o m e r s e . A s s a r e . \\ r. i n d . T e n e r u n c a l o r e x c e s i v o . 
fòstmrc. \\ ASARSit v i v o , f r . C o i i í u i i i i r s c vi ¡ibcasarsc p o r f t r i g o r 
y v c l i c m e n c i . i d e a r d o r y conu.' / .on i n t e r i o r . A r d e r é , a c s t n u r e . || 
AUN ^ o ASASIOS, v YA I¡MIIRI>(¡AMOS. r e í . q u e r e p r e n d e I o d o l o 
q u e se h a c e í i u t es d e l l e g a r el l l e n i p o o p o r t u n o . N o i u U a n e x p e -
d i t a r c S y j i u n e x q u i r i t u r . 
* A S A R A Ü A C A H A . m . [ f . ] P l a n t a . XSATIO. 
A S A R A C A . f. P l a n t a , ÁSAHO 
ASAR1ÍRO. m . A r b o l , LMI IUXO. 
* A S A R l í A P O , D A . a d j . L o q u e i m i l a i l a sa rga . L l á m a m e a s í 
[ ' a lRunas te las d e seda y j e n l r c p a s a m a n e r o s a l g u n a s c i n t a s . 
T e t a ( luaedam r c s t t c i d l s c o n t e x t u . 
A S A H 1 N A . í. l ' l a n t a p e r e n e , q u e n a c e e n t r e l a s p e ñ a s , y e c h a 
•víiBtugos n i B t r c r o s i ) c u n p i é d o l a r g o . L a s h o j a s s o n v e l l o s a s , 
d e I l i i u r a do c o r a z ó n y a s e r r a d a s ¡ l a s l l o r e s s o n de c o l o r v i o l a -
d o . A n t i r r h i n u m a s a r í n a . 
Á S A R O . m . P l a n t a p e r e n e , d e c u y a r a í z n a c e n l a s h o j a s e n 
f o r m a de r i ñ o n , y ( l o e n m e d i o d e es tas e! t a l l o , q u e s o s t i e n e 
e n s u e x t r e m i d a d l o a l l o r e s , las cua les s o n d e c o l o r r o j o q u e t i r a 
/ i n e g r o . A s a r u m e u r o p a e u m . 
+ A S A S 1 N A R , A S A S I N A T O y A S A S I t S I O , A S A S 1 K 0 . V o c e s a n -
l i c u a d a s ccpi iv a ten tos a ASKSIHAII, ASUSIMATO, AS USINO. 
A S A T I V O , V A . a d j . F a r m . A p l i c a s e a l c o c i i n i c n l o q u e se h a -
ce i te a l K u n a cosa c o n su p r o p i o z u m o , s i n p o n e r l e n i i i g u n J í -
í j i i i d o m h u m e d a d e x t r a ñ a . C r o p H o s u e c o d e c o c t u s . 
A S A V A R . a. a n t . HÍPERIMKNTAR. 
* A S A Z . a d v . m . a n t . I f a s l a n l e 6 a h n n d a n l c n i c n l e ; y a l e i m a 
ver. t e n i a l a m i s m a f u e r z a que n i s u p e r l a t i v o . i i c v [ ó l o s a d j e l i -
\ 0 S HASTANTT >' MUCHO], 
l - A S A Z M l i N T l í . a d v . m . m i l . S u í l e i c n l e m e n t c , h a s t a n l c . | | a n t . 
A l j i i n d a n l c n i c n t c . 
; A S A Z O . N A I I O , Ü A . a d j . n n l . SAZONADO. 
A S I I E S T I M ) , N A . a d j . L o p c r l c n c c i c u l e a l ashcs lo . A s b c s t i m t s . 
A S I l l í S T O . n i . F ó s i l f i b r o s o d e c o l o r b l a n c o , q u e l i r a d a m u -
r i l l o ó r o j o , n ías ó m ñ i o s s u b i r l o , m u y l i e n i o , y que n o o h s l a n l e 
n o se r o m p e c o n l a c i f í d a d . C u a n d o 'se c o r l a e n ¡ á m i n u s m u y 
d e l g a d a s , e-i l l e v i h l e . T a l c u m t i s b c s í u u i . 
í A S H O N D A I t . n . a n t . A l c a i u a r , ser b á s t a n l e . 
t A S H R I O N . I g n o r o e l ( ¡ é n o v . a n t . C i e r t a p i e d r a p r e c i o s a . 
A S C A L O N I A , f . C e b o l l a p a r a s i m i e n l c . A s c a l o n i a . 
À S C A L O N l T A . a d j . E l n a t u r a l d e A s e ; i l o i t , c i u d a d d e P a l e s t i -
n a ; c o m o l l c r ó d e s ASCALONITA. A s c í t / t f j i i i r t , a s c a l o n i u s . 
. t A S C A R I ü K S . f. p l . Med. L o m b r i c i l l a s q u e se h a l l a n e n l o s 
m l e s t i n o s de l h o m b r o , y t a m b i é n en a l g u n a s p l a ñ í a s . 
ASOP.NDENClA f. I.a a c r i o d e p a d r e * y a b u e l o s d e q u i e n e s 
d e s c i e n d e c u a l q u i e r a p e r s o n a , t l a j o m m s e r i e s . 
* A S C l í N D l í N T E . p . a d o ASCKKDRH. L o q u e a s c i e n d e 6 s u b e 
A s c c n t l e m . CII a n t . i i o n ó s c o p o . ] 
A S C K S m f . f t . 11. S u b i r . Ascende ré . ) ] n i e l . S u b i r ó a d e l a n l a r en 
e m p l e o ó d i g n i d a d , s e USÍI a l a l i n a s veces c o m o a c t i v o v a s í se 
d i c e : N . AscKNnió à s u s p a r i e n t e s . P r o m o v e r é . ' 
A S C E K D I E N T E . m . y f . E l p a d r e ó c u a l q u i e r a de l o s a h í l e l o ^ 
flt: q u i e n a l u m i o d e s c i e n d o . M a j o r e s . 1] m . P r e d o m i n i o e l e v a -
c i ó n , s u p e r i o r i d a d s o b r e a l g u n o . D o m m a t i o , a u a o r i t a s . 
ASCI Í> 'S ION. f. L a a c c i ó n de a s c e n d e r ó s u b i r . P o r e x c e l e n c i a 
so e n t i e n d e la ASCISXSION d e C r i s l o n u e s t r o r e d e n t o r i'i l o s c i e -
l o s , y l a t ies ta c o n q u e a i m . i l m c i i t e se c e l e b r a este m i s t e r i o 
A s c c n s i o ; C h r t s t i i n r o c h n n n s e c n s i o ; d i e s C h r i s i o i n c o e h t m 
a j c e i u l e n t l s a c e r . || a n t . Ascenso ci e x a l t a c i ó n ¡i a l g u n a d i g n i d a d 
ASE 
g r a n d e , c o m o á l a d e l p o n l i f l c a d o . || — OBLICUA. A s t r o n . E l 
a r c o d e l E c u a d o r t o m a d o desde e l p r i n c i p i o d e A r i e s h á c i a e l 
o r i e n t o h a s t a a q u e l p u n t o q u e n a c e ó l l e g a a l h o r i z o n t e a l m i s -
m o t i e m p o q u o c l a s l r o en l a e s f e r a o b l i c u a . A s c e n s i o o b l i q u a . 
1) — RECTA. A s t r o » . E l a r co d e l E c u a d o r c o m p r e n d i d o e n l r e c-l 
p r i n c i p i o d e A r i e s , y e l p u n t o q u e l l e g a a l h o r i z o n t e a l m i s m o 
t i e m p o q u e e l a s t r o e n l a es fe ra r e c t a , ó b i e n e l m e r i d i a n o e n 
c u a l q u i e r e s f e r a . AÍCCJISÍO r e c t a . 
A S C E N S I O N A L , a d j . A s t r o n . L o q u e p e r t e n e c e à l a a s c e n s i o n 
d é l o s as t ros . A s c e n s i o n a l i s . 
ASCENSO, m . S u b i d a , n d c l a n t a m i e n t o ó p r o m o c i ó n á m a y o r 
d i g n i d a d ó e m p l e o . P r o m o í i o . 
A S C l i T A . m . E l q u e hace v i d a a s c é t i c a . A s c e l a . 
t a n d e esla m a t e r i a , v . g . v i d a ASCÉTICA, l i b r o ASCÉTICO. A s c e -
t i c u s , a á p i e t a t i s , s a n c l i t a í i s , r e l i g i o n i s e x e r c i t a l i o n e m p e r t i -
i i eus. 
A S C E T I S M O , m. P r o f e s i ó n d e l a v i d a aseé l i ca . 
A S C 1 0 N . f. a n t . ACIÓN. 
i ASC10S. m . p l . G e o g r . L o s h a b i t a n t e s d e l a z o n a t ó r r i d a 
l o s cua les n o h a c e n s o m b r a a l g u n a a l m e d i o d i a d o s veces a l 
a ñ o . A í C i i . 
* Á S C I R O , m . P l a n t a [ r a m o s a p a r e c i d a a l c o r a z o n c i l l o , a u n -
q u e a lyo m a y o r : sus h o j a s s o n m e n u d a s v las ( l o res a m a r i l l a s . 
S u f r u t o , q u e t i e n e el m i s m o n o m b r e , es s e m e j a n t e a l d e l c o r a -
z o n r i l l o y se l l a m a t a m b i é n ] CRUZ DR SAN AMIBES. Z l l ' j p c r i c u m 
e l a i 11111.1 
A S C I T E R I O . m . a n t . MONASTERIO. 
A S C L I Í I ' I A D E O . m . Espec ie d e v e r s o l a t i n o c o m p u e s t o de 
euati o p i t ó , u n e s p o n d e o , d o s c o r i a m b o s y u n p i r r i q u i o ; Ci d e 
c u a t r o p iés y u n a c e s u r a , el p r i m e r o e s p o n d e o , e l s e g u n d o dác -
t i l o , c e s u r a , y l o s d o s ú l t i m o s d j ' t c lUos . A s c l e p t a d a e u m c a r m e n . 
ASCO. m. A l l c r a c i o n de l e s t ó m a g o , c a u s a d a p o r t a r e p u g n a n -
c i a q u e se l i e n c ú a l g u n a cosa q u e i n c i t a ! i v o m i t o . N a u s e a . \\ 
RS v a ASCO. e x p r . f a m . con q u e se m a n i f i e s t a q u e u n a c o s a es 
d e s p r e c i a b l e . N i h i l s a n e v i l i u s . ]\ IIACÜH ASCOS, i r . f a m . c o n q u e 
so d e n o t a e l d e s p r e c i o q u e se h a c e d e a l g u n a c o s a . N a u s e a r e , 
f a s t i d i r e . 
í A S C O N A , f. n n l . L o m i s m o q u e AZCONA. 
A S C O N D E R . a. a n t . E s c o n d e r . || r. a n t . E s e o s i m n S E . 
A S C O N D I D A M E N T E . a d v . m . a n l . KSCOivmi>AiHF.KTK. 
A S C O M I I D O ( E N ) , m o d . a d v . a n l . i KSCONBIPAS. 
A S C 0 N D 1 M 1 E N T 0 . m . a n l . ESCONDRIJO. 
+ A S C Ó N D I T O , T A . a d j . p o c o u s . R e c ó n d i t o , m i s t e r i o s o . 
A S C O N O R E D U O . m . a n l . E S C O S O R U O . 
A S C O I S D R U O . m. a n l . KSCONDRUO. 
+ ASCONSO ( E N ) , m o d . a d v . a n l . OCULTAMKNTE. 
A S C O R O S O , SA. a d j . a n t . ASQUEROSO. 
A S C O S I U A D . f. a n l . L a p o d r e ó i n m u n d i c i a q u e m u e v e A asco . 
* A S C O S O , S A . a d j . a n t . L o q u e c a n s a asco . t ^ a n s e a m m o v e u * . ] 
ASCUA, f. C u a l q u i e r m a t e r i a e n c e n d i d a y p e n d r a d a d e l f u e -
(ÍO, b r a s a . P r u n a . \\ — RE ORO. e \ p i ' . met . q u e se usa p a r a d e n o -
t a r u n a c o s a q u e t j r t í l a , r e l u c e ó r e s p l a n d e c e m u c h o . Res- m i r o 
m i c a n s , f u l g e n s . |] ASCUAS ! I n l e i j c c c i o n j o c o s a c o n q u e se e s -
p resa a l t í i i n d o l o r p r o p i o , ó el deseo ele q u e o t r o le t e n g a , ¿ c o n 
(pie se e x t r a ñ a a l g u n a cosa, l l u i ! || ESTAR TSS ASCUAS, Ó TENPR Í 
ALGU>"O EN ASCUAS, f r . i n d . y f am. E s t a r O t e n e r l e s o b r e s a l t a d o 
C i n q u i e l o p o r a l g n i i r e z e l o ó i e m o r . S o l i c i t o , a n x i o a n i m o e s -
sc . j] CSTAH i n i c u o UN ASCUA , ó pc i iAK ASCUAS, f r . m e t . E s t a r 
m u y e n c e n d i d o d e c o l o r p o r a g i t a c i ó n ó i r a . V i d t u e l o c u l i s i n -
v e u s u m c r j e . (| SACAR E L ASCUA Ó un ASA CON LA ai ANO HEI . GATO 
ó CO.N MAM) AJI->A. f r . ITU'I. jj" f am. q u e so a p l i c a a l q u e se v a l e 
d e ¡creerá p e r s o n a p a r a la e j e c u c i ó n d e a q u e l l a s c o s a s , d e que 
p u e d e r o s u l l a r l c a l g ú n d a f i ó ó d i s g u s t o . I l e m a l i e n o p e r i c u l o 
t e n t a r e . 
t A S C U C I i A R . a. a n l . r s c u c u A n . 
+ ASCURAS ( Á S U S ) . m o d . a d v . a n t . Á SOLAS Ó k sus SOLAS. 
t A S C U S A D O , O A . a d j . a n t . OCULTO. 
ASCCSO. a d v . n i . a n t . Â FSCONOIOAS. 
A S E A D A M E N T E . a d v . [ m . C o n a s c o . M u n ñ h . 
A S E A D O , D A . a d j . L i m p i o , c u r i o s o . S c i t e , e l e g u n t e r e l a b o -
r a i us. 
A S E A R , a. A d o r n a r , c o m p o n e r n l g m r a cosa c o n c u r i o s i d a d y 
l i m p i e z a . M u i i d n r e , e x p o i í r e . 
i A S E C L A . a m b . a n l . p o c o us . V o z l a t i n a q u e s i g n i f i c a c o s i -
PANEflO. 
A S F X t j C l O N . f. a n t . CONSECUCIÓN. 
A S E C I J A D O I t , R A . m . y f. E l q u e p o n e a s e c h a n z a s . Í J I Í Í -
a t a t o r . 
A S E C H A M I E N T O , m . ASECHANZA. 
_ A S E C H A N Z A , f. U s a d o m a s c o n n m m c n l e en p l u r a l . E n g a ñ o 
o a r l m c i o p a r a h a c e r a l g ú n d a ñ o á o t r o . I ns id íe te . 
A S E C H A R , a . P o n e r ó a r m a r a s e c h a n z a s . J n s i d í a r l , i n s i d i a s 
p a r a r e . 
A S E C H O , m . a n t . ASECHANZA. 
* A S E C I 1 0 S 0 , S A . a d j . a n l . q u e ' s e ' a p l i c a b a t l o d i s p u e s t o 
c o n a s e c h a n z a s , ó l o q u e es p r o p i o p a r a e l l a s . I m s i d i o s u s . ' J 
ASE 
A S E D A D O , D A . a d j . L o q u e e n l a s u a v i d a d p a r e c e seda. I > í -
cese c o m u n n i e n l e do l c ú i i a m o ó l i n o c u a n d o es fá b i e n r a s l n l l a -
d o . A d s e r i e i m o l l i l i e m a c c e d e n s . 
A S E D A R , a . a n t . M o v e r ó s a c a r de s u l u g a r , j) p r o v i a . P o n e r 
e l c á ñ a m o ó l i t i o c o m o l a s e d a . A d s e r i e i m o l l i l i e m o p t a r e . 
A S F . D I A D O H , R A . n i . y f. E l q u e a s e d i a . Q u i o b s i d e t . 
A S E D I A R , a, BLOQURAR. 
A S E D I O , m . BLOQURO. 
t A S E D O , D A . a d j . a n t . A c u r o ó MALO. 
A S E G L A R A R S E , r. B d u j a r s c e l c l é r i g o ó r e l i g i o s o e n l a p e r -
f e c r i o n d e s u o s l a d o , p o r t á n d o s e y v i v i e n d o c o m o seg la r . Dt 
s a e c u l a r e m v e l p r o f a n a m v i t n m d e s c i s c e r e . 
A S E G U I R . a . a n l . C o n s e g u i r ó a l c a n í j r . 
* A S E G U N D A R , a . R e p e t i r a l g ú n a c l o c o n i n m e d i a c i ó n a l 
p r i m e r o ó c o n o t r o t i i t m n c d i o . i t e r a r a , g e m i n a r e . í || a n t . 
A y u d a r , a u x i l i a r , f a v o r e c e r . } 
f A S E G U R A R L E , a d j . L o q u e p u e d e a s e g u r a r s e ó ser o b j e t o 
d e l c o n t r a i o d e a s e g u r a c i ó n . 
A S E G U R A C I O N . (. a n l . L a a c c i ó n d e a s e g u r a r y l a m i s m a s o -
K u r i d a d . F i d e j n s s i o , c a u t i o . || sue u n o p o r e l c o n t r a t o p a r a a s e -
g u r a r e n e l c o m e r c i o el r i e s g o d e m a r . 
A S E G U R A D A M E N T E , a d v . i n . a n t . S e g u r a m e n t e . 
A S E G U H A D O l l . m . E l q u e a s e g u r a . Díeese c o m u n m e n t e d e l 
q u e r e s p o n d e , m e d i a n t e c i e r t o i n t e r é s , de l r i e s g o q u e p u e d e n 
c o r r e r a l g u n a s cosas ó m e r c a n c í a s . A s s e r t o r ; s p o u s o r . 
t A S E G U H A M E N T O , i n . C o m . SIÍGURO p o r e l c o n t r a t o p a r a 
a s e g u r a r etc . 
* A S E G U R A M I E N T O , m . L a a c c i ó n d e a s e g u r a r Z y t a m b i é n ] 
e l s e g u r o ó s a l v o c o n d u c t o . C a u t i o ; fidespraestita, 
A S E G U R A N Z A . f . a n l . S e g u r i d a d , r e s g u a r d o . 
* A S E G U R A D , a. D a r l i r n i e z a ó s e g u r i d a d á a l g u n a cosa m a -
t e r i a l p a r a p r e s e r v a r l a d e r u i n a , 6 l i a c e r q u e se m a n t e n g a e n e l 
l u g a r d o n d e s u p o n e ; v . g . ASKCUBAR e l c d i l l c i o , ASEGURAU e l 
c l a v o e n ¡a p a r e d . F i r m a r e , c o n s t a b i t i r e . \\ C o m . R e s p o n d e r e l 
a s e g u r a d o r , m e d í a n l e e l p r e c i o ú p r e m i o c o n v e n i d o e n l a p ó l i -
z a , d e t o d o s ó d e a l g u n o d o lots r i e s g o s y d a l l o s q u e p u e d e n r e -
c i b i r e n e l m a r l o s c a u d a l e s ó m e r c a d e r í a s e m b a r c a d a s y l o s 
b u q u e s e n q u e se c o n d u c e n . T u m b l e n so a s e g u r a n d e l r i e s g o de 
i n c e n d i o las c a s a s , l o s a l m a c e n e s y l o s e l e c t o s e x i s t e n t e s en 
e l l o s . P a c t d m e r c e a e r e í a l í e m e d a m n u m p r a e s t a r e . \\ P o n e r 
e n l u g a r s e g u r o . D tccse m a s c o m u n m e n l e d e l a s p e r s o n a s p o r 
p o n e r l a s e n p r i s i ó n . S e c u r a l o c o c u s t o d i r e . || m e t . A l l r m a i ' ó 
d a r s e g u r i d a d d e l a c e r t c z a . d e l o q u e se r c l l c r e . A f í i r m a r e , a s -
x e r e r e . | j m e t . P r e s e r v a r ó r e s g u a r d a r d e d a f i o ft las p e r s o n a s y 
á l a s cosas , d e f e n d e r l a s y e s t o r b a r q u e n o p a s e n á p o d e r d e 
o l r o ; v . g . ASIÍGURAH e l r e i n o d e las i n v a s i o n e s e n e m i g a s , t i a r -
l u m l e d u m s e r v a r e , t u e r i . ]\ n i e l . D a r l l n n e z a s e g u r i d a d c o n 
l i i p o t e c a ó p r e n d a q u e b a g a c i e r t o el c u i n p S i m i e n l o d e ¡o q u e se 
e o n l r a t a . P i t j n u s d a r e . £ [I r. C e r c i o r a r s e de l a v e r d a d de a l g u -
n a cosa . |] C o m . H a b e r h e c h o e l c o n t r a t o de s e g u r o e l d u e ñ o d e 
l a cosa a s e g u r a d a ; y as í se d i c e : y o AHÍ IIK ASRCUIIAIIO en t a l 
i ' o m p a n í a . || ASKIÍUUAUSH CON ALGUNO, f r . a n t . A m p a r a r s e d e 61, 
a r r o j a r s e en sus b r a z o s . ] 
* A S I i M l i I . A H . [ a . a n l . J u n t a r , u n i r . ] || n . a n t . T e n e r s e m e -
j a n z a , p a r e c e r s e u n a cosa á o t r a . H á l l a s e t a m b i é n u s a d o c o m o 
r e c í p r o c o . [ S i m i l c m esse .^ 
t A S E M B R A R . a . a n t . ASKMBLAR p o r JUNTAR. 
A S E M E J A R , a. H a c e r a l g u n a cosa c o n s e m e j a n z a & o t r a . 
Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o p o r PARGCF.USK. A s s i m l l a r e . 
t A S E M E L L A R . n . a n t . P a r e c e r b i e n , a c o m o d a r . 
A S E N C I O , m a n t . AJUNJO. 
* A S E N D E R E A D O , D A . a d j . Se a p l i c a a l c a m i n o t r i l l a d o 6 
r r e c u e n t a d o . T r i l u s , £ || E l q u e d e v o l u n t a d ó p o r f u e r z a a m i a 
p o r t r o c h a s y c a m i n o s e x t r a v i a d o s , p a d e c i e n d o l o s t r a b a j o s 
e o n s i g u i e n l e s á ta l v i d a . ] 
A S E N D E R E A R , a. P e r s e g u i r á a l g u n o h a c i é n d o l e s a l i r d e los 
c a m i n o s , y a n d a r f u g i t i v o p o r l o s s e n d e r o s . V e s t i g i í s p e r d i -
v e r s a s s e m i t a s f u g i e n t i s i n s i s t e r e . |¡ H a c e r ó a b r i r s e n d a . V i a m 
n p e r i r e . 
A S E N G L A D U R A . f. T i á n t . SINGI-ADURA. 
f A S E N G L A R . n . a n t . JVÍÍMÍ. S ISGLAR. 
A S E N J O , m . n n t . AJENJO. 
A S E N S I O , m . a n t . AJENJO. 
A S E N S O , n i . 1.a a c c i ó n y e f e c t o d e a s e n t i r . A s s c m u s . 
A S E N T A C I O N . f. a n t . ADULACIÓN Ó LISONJA. 
A S E N T A D A ( D E U N A ) , m o d . a d v . f a m . q u e s i g n i f i c a d e u n a 
v e z , s i n l e v a n t a r s e . C o m u n m e n t e se d i c e p a r a p o n d e r a r l o m u -
c h o q u e a l g u n o h a c o m i d o ; v . g . DR USA ASESTADA se c o m i ó 
m e d i o c a r n e r o . C o n t i n e n l e r . | ] k ASENTADAS, m o d . a d v . a n t . Á 
ASBNTADÍl.l.AS. 
A S E N T A D A M E N T E , a d v . m . a n t . L l a n a y t e r m i n a n t e m e n t e . 
A S E N T A D E R A S , f. p l . f a m . L a s n a l g a s , f i a t e s , c l a n e s . 
A S E N T A D I L L A S { A ) . m o d . a d v . q u e se d i c e d e l q u e v a s e n -
l a d o en a l g u n a c a b a l l e r í a c o n a m b a s p i e r n a s á u n l a d o c o m o 
s u e l e n i r lãs m u j c r c s - S e r f e i i í i s inore , h a b i t a . 
* A S E N T A D O , D A . a d j . Se d i c e de l o s p u e b l o s p o r s i t u a d o , 
f u n d a d o ó p l a n t a d o , { i a c e m . ' y \\ S e r e n o , t r a n q u i l o , s o s e g a d o , 
j u i c i o s o . Z f i e r e n u s , l e n i s . ' } 
A S E N T A D O R , m . a n t . E l o ñ e i a t q u e s i c n l a l a s p i e d r a s de s i l l c -
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n a . II H i e r r o c u a d r i l o n g o c o n b o c a d e a c e r o c u a d r a d a : s i r v e A 
los l i e r r c r o s p a r a s u a v i z a r l a aspereza q u e e n l a s m o l d u r a s d e l 
h i e r r o d e j a n los o t r o s i n s f r u m e n l o s c o n q u e se f o r m a n . F e r r a -
m e m u m c h o l i j b e d a c i e i n s t r u c t u m , l e v í g a n d o f e r r o d e s e r v i e n s . 
II — DI; itHAL. a n t . E J q u e t e n i a á s u c u i d a d o a c u a r t e l a r ó a l o -
j a r u n c j é i ' cno . 
A SENTA D U R A . f. a n t . ASKKTAMIENTO. 
* A S E N T A M I E N T O , m . a n l . L a a c c i ó n d e s e n t a r s e . || m e l . 
JUICIO , c o r d u r a . M a n t . S i t u a c i ó n ó a s i e n t o . j¡ a n t . S i t i o , s o l a r . |] 
f o r . L a t e n e n c i a ó p o s e s i ó n a u e d a e l j u e z a l d e m a n d a d o r d e 
a l g u n o s b ienes d e l d e m a n d a d o , p o r l a r e b e l d í a d e este d e n o 
c o m p a r e c e r 6 d e n o r e s p o n d e r íi l a d e m a n d a . I n p o s s e s s i o n e m 
m i s s i o e x j u d i e i s s e n t e n t i á . \\ E s t a b l e c i m i e n t o . Seríes, d o m i c i -
l i u m . I] a n t . m e t . ASIENTO . | | — QOEL] R R A L . a n t . A l o j a m i e n t o d e 
e j e r c i t o . 
* A S E N T A R , a. P o n e r á u n o en a l g u n a s i l l a , b a n c o i'i o t r o 
a s i e n t o . Usase m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o , £ a u n q u e y a 
v a h a c i é n d o s e a n t i c u a d o ] , C o l l o c a r e . \\ P r e s u p o n e r 6 l i a c e r s u -
p u e s t o de a l g u n a c o s a . P o n e r é , s i t p p o n e r e . \\ A t i n n u r , d a r p o r 
c i e r t o a l g ú n h e c h o . A f í i r m a r e , a s s e u c r a r e . [_ || A f i r m a r , p o n e r 
firme, ó c a r g a r : d e d o n d e las f rases ASUNTAR LA MANO, E I . P A -
SO, I;L r i í i , q u e p u e d e n v e r s e en estas v o c e s . ] || A j u s t a r ó h a c e r 
a l g ú n c o n v e n i o I r a t a d o . P a c í s c i . || A n o l a r o p o n e r p o r e s c r i t o 
a l g u n a especie, p a r a q u e cons te . N o t a r e , s a i p t o t r a a e r e . N P o -
n e r ó c o l o c a r a l g u n a cosa de m a n e r a q u e p e r m a n e z c a t i r m e , 
S t a b i l i r e , f i r m a r e , ¡j f o r . P o n e r a l d e m a n d a d o r en p o s e s i ó n d e 
a l g u n o s b i e n e s d e l d e m a n d a d o , p o r l a r e b e l d í a d e este e n n o 
c o m p a r e c e r ó n o r e s p o n d e r â l a d e m a n d a , i n p o s s e s s i o n e m 
m i n e r e . | | a n t . P o n e r o c o l o c a r à a l g u n o e n s e r v i c i o d e o t r o . |¡ 
a n t . I m p o n e r 6 s i t u a r a l g u n a r e n t a s o b r e b i e n e s r a í c e s ó fincas. 
C II ASENTAR Í.A ESPADA, ASENTAR PLAZA. V . ESPADA y PLAZA. ] || 
n . V e n i r b i e n u n a c o s a c o n o t r a , c o m o e l v e s t i d o ó su c o l o r . 
C o n v e n í r e , c o n g r u e r e . || m e t . Se d i c e d e t o s e m p l e o s ó d i g n i d a -
d e s , c u a n d o r e c a e n e n s u g e t o s b e n e m é r i t o s . B e n ê c o n g r u e r e . ¡| 
m e t . TOMAR ASIENTO . F i j a r h a b i t a c i ó n , e s l a b l e c c r s e . D o m l c i -
l i t t m s t a b i l i r e , s e d e m d e l i g e r e . CU A M ' s ' f i ' s e c o n a l g u n o p a r a 
s e r v i r l e 6 t r a b a j a r e n s u c a s a ; a s í d e c i m o s ASENTAR c o n a m o ó 
c o n m a e s t r o . ] II r. H a b l a n d o d o Jas aves p a r a r s e , d e t e n e r s e e n 
a l g i m s i l i o ó l u g a r d e s p u é s d e v o l a r . A v o l a t a a l i c u b í s i s t e r e . 
C |[ H a c e r a s i c n l o , h a b l a n d o de l o s l i c o r e s , u n a casa etc. || m e t . 
F i j a r s e a l g o en u n a p a r l e d o n d e d a l l a , c o m o ' e n e l e s t ó m a g o , 
e n la cabeza , e n l a i m a g i n a c i ó n . || I n s c r i b i r s e , a l i s t a r s e c o m o 
i n d i v i d u o de a l g u n a s o c i e d a d ó c u e r p o . ] 
A S l í N T I M I E N T O . n i . A s e n s o , a n u e n c i a . 
A S E N T I R , n. C o n v e n i r e n e l j u i c i o c o n o t r o , se r d e u n m i s m o 
d i c l á i n c n . A s s c n l i r i . 
A S E N T I S T A , i n . E l q u o hace a s i c n l o ó c o n t r a i o c o n e l r e y ó 
c o n el p ú b l i c o p a r a l a p r o v i s i o n d e l e j é r c i t o , p r e s i d i o s e tc . i l J i -
l i t a r i s a n n o n a e c o n d u c t o r . 
•t A S E Ñ O R A R y ASEÑORE AR. a . a n t . E n s c í l o r e a r , d o m i n a r . 
* A S E O . m . L i m p i e z a , c u r i o s i d a d . N u n d i t i a , n i t o r , c u l t u s . 
CII m e t . a n t . P u r e z a , i n l e g r i d a d v i r g i n a l . || a n l . A s e d i o , s i l i o . ] 
* A S E Q I I I . m . [ a n l . ] C i e r t o d e r e c h o q u e se p a g a b a e n M u r c i a 
d e l o d o g a n a d o m e n o r , e n l l e g a n d o ¿i c u a r e n t a cabezas . T r i b u -
t u m ( j u o d d a m e x g re -ge . 
ASEyuiliLlí. a d j . L o q u e p u e d e c o n s e g u i r s e ó a l c a n z a r s e . 
Q u o d a s s e q u i p o s s u m u s . 
A S E R C I O N , f. A f i r m a c i ó n . A s s e r l i o , a s s e v e r a d o . 
A S E R E N A U . a. a n t . L o m i s m o q u e SEÍIENAR. Usábase t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
t A S E R R A I t L E . a d j . I .o q u e se p u e d e a s e r r a r . 
A S E R R A D E R O , m . E l p a r a j e d o n d e se a s i e r r a l a m a d e r a ú 
o t r a cosa . S e r r a t r l n a , l o c u s t i b i q u i d s e r r â s e c a í u r . 
A S E R R A D I Z O , Z A . a d j . q u e se a p l i c a á l a m a d e r a p r o p o r c i o -
n a d a p a r a l a s i e r r a . S e r r a b i l i s . 
A S E R R A D O , D A . a d j . L o q u e es p a r e c i d o á l a s i e r r a . S e r -
r a t u s . 
A S E R R A D O R , m . E l q u e a s i e r r a . S e r r a n s . 
A S E R R A D U R A , f. E l c o r l e q u e hace l a s i e r r a e n l a m a d e r a ó 
a p a r t e d o n d e se l i a h e c h o e l c o r l e . S e r r a e i n c í s u r a . | [ p l . L a s 
p a r l e s m e n u d a s q u e l a s i e r r a v a s a c a n d o d e l a m a d e r a . S e r -
r a g o . 
* A S E R R A R , a . C o r l a r 6 d i v i d i r c o n s i e r r a l a m a d e r a ú o t r a 
m a t e r i a . S e r r â s e c a r e , s e r r a r e . [ | | — A L " " " O 6 CONTIU H ILO. 
f r . A s e r r a r s i g u i e n d o c ! h i l o de i a m a d e r a ó a l t r a v e s . | | — A LA 
BERHNGENA. f r , V . l i l i l íKNGENA. ] 
A S E R R I N , n i . ASERKAOUAAS. 
A S E R T I V A M E N T E , a d v . m . APIRÍ IATIVAMIÍNTE. 
A S E R T I V O , V A . a d j . AFIRMATIVO. 
A S E R T O , T A . p . p . i r r . a n t . d e ASEGURAR. ¡| — m . ASERCIÓN. 
1 A S E R T O R I O ( J U R A M E N T O ) , m . V . JURAMENTO. 
* A S E S A R . Qa. a n t . P o n e r seso ü a l g u n o , h a c e r l e c u e r d o . ] || 
n . A d q u i r i r seso ó c o r d u r a . P r u d e n t e m v e l c o r d a t u m fieri. 
QUIEN Á TREINTA NO ASESA, NO COMPRARÁ DEIIUSA. V . DEHESA. 
A S E S I N A R , a. M a t a r a l e v o s a m e n t e . E x i n s i d i i s v e l p e r I n s i -
d i a s i n i e r f i c e r e . || m e t . E n g a ñ a r ó h a c e r t r a i c i ó n a a l g u n a 
p e r s o n a q u e se fiaba d e q u i e n l a hace . A l i q u e m p r o d e r e . 
A S E S I N A T O , m . L a a c c i ó n y e fec fo d e ases ina r . Caedes p e r 
i n s í d i a s a u l f r a u d e m f a c t a . 
* A S E S I N O , m . E l q u e m a l a a l e v o s a m e n t e , y e n espec ia l s i es 
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p a g a d o p o r o t r o . S i c a r i u s . r || m e t . E l ( jwe p r o c e d e c o n à o b l c z 
l i a e i e n d o t r a i c i ó n a l q u e l e d i spensa s u c o n f i a n z a . ] 
A S E S O R , I t A . m . y f. E l q u e da c o n s t o ü o t r o p a r a a l g u n a 
c o s a . S M í i i o r , a t i c i o r . ]\ í o r . E l leí v a d o c o n ( [ u i c n se a c o m p a ñ a 
e l j u e z l e g o p a r u p r o v u t r y s c n l u n c i a r e n l a s cosas d e j u s t i c i a . 
^ $$€$$ O "̂ 
A S E S O I Í A B S E . r. T o m a r asesor el j u e z l ego p a r a p r o v e e r y 
B e n t e i i c i a r eon s u a c u e r d o . A s s e s s o r e m s c t u e n t i i s f e r e n d i s a i l -
h í b e r e . \\ ACONSÜJABSE. 
A S E S O R Í A , f. E l e m p l e o ó c a r g o d e asesor . Â s s e s s u r a , a s s e s -
s o r i a m t t t n i s . |i VA e s l i p e n d í o ó d e r e c h o s q u e se p a g a n a l aseso r . 
Assess o i i s m e n es. 
f A S F S O H 1 A L . a d j . p o c o us . L o q u e p e r t e n e c e a l aseso r . 
A S E S T A D E R O , m . p . A r . SESTKÍUEKO. 
t A S E S T A D O » , m . E l ( p ie usesla. 
A S E S T A D U R A . f. L a a c c i ó n d e a s e s t a r . D i r e c í i o , h u e n t i o . 
A S E S T A R , a. A p u n t a r ó d i r i g i r c l ( i r o d e c a ñ ó n , f l e c h a ú 
o t r a a n n a ít p a r l e d e t e r m i n a d a , f i i r i c j c r e , i n t e n d e i e . c o t t i i i e a r e . 
II m e t . H a c e r l i r o , i i i l o n l a r h a c e r a l g i u i d a ñ o A o t r o . D a m n u m 
i n a l í q u e m i n i e n d e r e . 
A S E V E R A C I O N , f. L a a c c i ó n d e a s e v e r a r . Â s s c v e r a l i o , a f f i r -
H i n í r o . 
A S E V E R A D A M E M T E . a d v . m . C o n a s e v e r a c i ó n . A s s c v e r u n -
t e r . 
A S E V E R A N C I A , f. a n t . ASF.vBnACion. 
A S E V E I U R . a. A f i r m a r , ó a í c g u r a r l o t ¡ u c se d i c e . A s s e v e r a -
r e , a f l i m a r e . 
A S F A L T O , n i . B e t ú n s ó l i d o l u s t r o s o , m u y q u e b r a d i z o y d e 
c o l o r c o m u n m e n t e n c a r o , q u e a r d e y se d e r r i t e a l f ucs io c o m o 
l a pez. S o b r e n a d a en l ãs a g u a s de l f a g o A s f á l t i c o e n J u d c a , y 
en o t r a s va r i as p a r l e s d e E u r o p a y A m é r i c a . Se e m p l e a c o m o 
m e d i c a m en l o , y e n t r a en l a c o m p o s i c i ó n d e a l g u n o s b a r n i c e s 
C y d e una especio d e e s c a y o l a q u e s u p l e e u i n l i d i a s p a r t í s a l 
e n l o s a d o d e p i e d r a ] . A s p h a l l u m . 
A S F I X I A , f. Med . M u e r t e a p a r e n t e p o r f a l l a de r e s p i r a c i ó n , 
p u l s o y m o v i m i e n t o . A s p h y x i a . 
A S F I X I A D O , D A . a d j , VA q u e p a d e c e a s f i x i a . 
+ A S F I X I A R a . C a u s a r l a as f i x i a . |f r. M o r i r ó m a t a r s e r e s p i -
r a n d o los gases q u e p r o d u c e n Ja a s f i x i a . 
A S F Ó I t E L O . m . P l a n t a , GAMÓN. 
A S G A . p r e s . s u b j . i r r . d e ASIR. 
ASGO. p r e s . i n d . i r r . d e l v e r b o ASIR. ¡1 m . a n t . ASCO. 
* A S Í . a d v . m . D e es ta ó de esa s u e r t e á m a n e r a , d e es te ó d e 
ese m o d o . S i c , \\ a d v . a l l r m a t i v o q u e se usa c o n el v e r b o 
s e r , c o m o p o r e j e m p l o : es ASÍ 6 n o os ASÍ. S ic e s t , i l à s a n é . \\ 
a d v . d e deseo , c o m o , A S t f u e r a y o s a n i o . U f í w i m , f a x i t D e u s 
u í , [I p a r t . caus. q u e v a l e r o n i.o CUAL, ÜF. SURUTIÍ QUE . C o m u n -
m e n t e l l e v a a n t e p u e s t a l a c o n j u n c i ó n v . l í a q i i è , quae c u m i l k 
í i n i , q i i í í p r o p i e r . || C u a n d o p recede i n m e d i a t a ñ i e n t e á la p a r t í -
c u l a CúínO, VlllC D E L MISMO MODO ó DG LA MISMA MANIÍ1U Q U E ; V. 
g. ASÍ c o m o l a m o d e s t i a a t r ae , ASÍ a h u y e n t a l a d i s o l u c i ó n . P e -
r o c u a n d o l a p a n í c u l a c o m o se co loca e n e l s e g u n d o e x t r e m o 
d e l a c o i n p a r a e i o n ¡ ASÍ v a l e l o m i s m o q u e TANTO. Q u e m n d m o -
d á m . II T a m b i é n , i g u a l m e n l e . J i q i f è , n e c n o n . C||ASÍ ASÁ. R e -
t r u i í c a i i o q u e v a l e l o m i s m o q u e TAL C U A L , ASÍ ASÍ.] || ASÍ ASÍ. 
a d v . m c o n q u e se d e n o t a l a m e d i a n i a d e a l g u n a cosa , i l e d i o -
c r i t e r , modic 'c. |] ASÍ m i t s . p a r í , TANTO. T à m \\ ASÍ c o n o . L u e g o 
q u e , a l p i m í o q u e ; v . g . ASÍ COMO a m a n e c i ó se d i ó l a b a t a l l a . 
S í m i i i ac. I| ASÍ c o n o ASÍ. De c u a l q u i e r a s u e r t e , de t o d o s m o -
rios. V i c u m q u c c r i / . || AS ! n i o s TI; GUAI IPE, ASÍ T E I»B LA «LORIA 
e le . f r . V . DIOS. || ASÍ QDK. p a r t . cans, o n e c o r r e s p o n d e á p o n LO 
CUAL, ni; s u BUTE QUI!. Es f r e c u c n l o e n l o s a u t o r e s a n t i g u o s . I t a -
qu¡>, ( ¡ uoc i r cá . ¡| a d v . I . L u e g o , i n m e d i a t a m e n t e q u e ; v . 2 . 
ASÍ QVI! l l egó la n o t i c i a , ASÍ y u B s a l i ó . V i p r i m t ' i m , s i n m l t ic . [ || 
p a r í . e \ p l e t . p o c o us. A h o r a b i e n , s u p u e s t o l o d i c h o . ] 
I) ASÍ QUE ASÍ. ASÍ COMO ASÍ. [| ASÍ Q i : i ! ASÁ, ó ASÍ Q l ' l í ASADO. CXpr. 
f a m . q u e se usa r e g i i l a r m e u l e c o n l o s v e r t i o s , s e r , d a r y t e n e r , 
y v a l e n l a n í o r o m o s i se d i jese : lo m i s m o i m p o r i a DI-: UN MO-
DO QUE DI: o r n o ; v . {*. l o m i s m o e.s, l o m i s m o t i e n e , d l o m i s m o 
se m e da ASÍ QUE ASÍ , 6 ASÍ QUE ASADO. Q u o g u o w o d ò , q n o n w d o -
a i m q u t . || CÓMO ASÍÍ ¡Vota de e x l r a f i e z a ó a d m i r a c i ó n , q u e se 
d i c e c u a n d o se v e ú o y e a l g u n a cosa n o e s p e r a d a . Cur í í i ' i . ' 
A S I A N O , N A . a d j . ASIÁTICO. 
* A S I A T I C O , C A . a d j . E l n a t u r a l d e A s i a , 6 l o p e r t e n e c i e n t e 
í . a m i c l l a p a r t o d e l m u n d o , ¿ s i d i i a i s . T i l A p l i c a d o a l c a l i l o , es 
r e d u n d a n t e , d i f u s o . A s i a t i c w . ] 
A S I D E R O , m . L a p a r t e p o r d o n d e se ase a l g u n a c o s a , m a n u -
b r i u m , a n s a , c a p u l u s . || m e t . O c a s i ó n ó p r e t e x t o : y as i se d i c e : 
t o m a r ASIBRUO. A m a , occas io . 
A S I D I L L A . f, a n t . ASIDERO. 
A S I D O , D A . a d j . m e t . Se d ice d e l q u e es m u y a fec to 6 a d h e -
r i d o i i a l m i n a c o s a ; v . g . f u l a n o está m u y ASIDO á s u o p i n i ó n 
a s u d i n e r o ele. A r f r f i r í i i * , d e v i n c t u s . 
A S I D U A M E N T E , a d v . m . F r e c u e n t e m e n t e . 
* A S I D U I D A D , f FRüci'ENeiA. CJ| P e r s e v e r a n c i a , a p l i c a c i ó n ó 
a s i s t e n c i a c o i d m u a . ^ s s i i / u i i n s . ] 
A S I D U O , D U A . a d j . C o n t i n u o ó f r e c u e n t e . 
* A S I E N T O , m . S i l l a , t a b u r e t e , b a n c o í i o t r a c u a l q u i e r cosa 
q u e s i r v e p a r a s e n t a r s e S e d i l e , s e l l a . | | E t l u g a r que t i e n e á l -
i ' i m o r n c u a l ' j m e r a t r i b u n a l ó j n n l a . LOCK,?, sedes. \\ S i t i o e n 
ASI 
q u e está ó e s t u v o f u n d a d o a l g ú n p u e b l o ú e d i f i c i o . S i m s , l o c u s . 
11 E n l o s e d i f i c i o s l a u n i o n d e l o s m a t e r i a l e s c a n s a d a d e l peso 
d e los u n o s s o b r e l o s o t r o s , de q u e r e s u l l a m a y o r s o l i d e z y f í r -
m e l a ; y as í c u a n d o h a p a s a d o a l g ú n t i e m p o d e s p u é s d e h a -
berse a c a b a d o u n a o b r a , se d i c e , q u e v a h i z o ASIENTO. A i d i u m 
c o n s o l i d a t i o p r ó p r i o p o n d e r e f a c í a . \\ E n las vas i j as y o t r a s co 
sas a r l i f i c i a l e s la p a r t e i n t e r i o r q u e s i r v e p a r a s e n t a r l a s en e l 
s u e l o , d e m o d o q u e se m a n t e n g a n d e r e c h a s . Vns i s i m a p a r s 
e x t e r i o r . | | E 1 p o s o ó l a hez de l a s cosas l i q u i d a s , q u e p o r su 
g r a v e d a d se v a a l f o n d o de ta v a s i j a . S e d i m e n . || T r a t a d o ó a j u s -
t e de paces. |[ C o n t r a t o ú o b l i g a c i ó n q u e se hace p a r a p r o v e e r 
d e d i n e r o , v í v e r e s ó g é n e r o s á a l g ú n e j í v c i l o , p r o v i n c i a e le . 
C i v i t i s a u i m i l i t a r i s u n n o n a c c o m l u c í i o . |] A n o t a c i ó n ó a p u n -
t a m i e n t o de a l g u n a cosa p o r e s c r i t o p a r a q u e n o se o l v i d e . A n -
n o l a ü o . II C o r d u r a p r u d e n c i a , m a d u r e / ; y as í se d i c e ; h o m b r e -
ó m u j e r de ASIENTO . P r i í d e n í i f í , s a n a m e n s . \\ l i n I n d i a s e l t e r -
r i i o n o y p o b l a c i ó n d e l a s m i n a s , t ' o d i n a r u m t r a c l v s , r e m o . | | E n 
l o s f r e n o s l a p a r l e d e l b o c a d o q u e e n t r a d e n t r o d e l a n o c a d e l 
c a b a l l o . F r e n i p a r s q u u e o r í i n s e r i m r . [\ L a p a r l e i n t e r i o r de 
l a boca de l o s c a b a l l o s q u e es lá s o b r e l o s c o l m i l l o s en l a c u a l 
a s i e n t a e l f r e n o . Usase m a s c o m u n m e n t e en p l u r a l . E q u i m a n -
d i b u l a e . \\ I n d i g e s t i o n de l e s t ó m a g o . C r t t d i i a s . | } E s t a d o y ó r d e n 
q u e d e b e n t e n e r l a s c o s a s ; v . g . n o se p u e d e h a c e r n a d a has ta 
q u e se l o m e e l ASIENTO c o n v e n i e n l e . fíenm o r d i n a t i o , c o n s t i -
l u t i o . II p l . P e r l a s d e s i g u a l e s , q u e p o r u n l a d o son c h a l a s ó l l a -
n a s , y p o r e l o t r o r e d o n d a s . T y m p a n i a . |j E n t r e c o s t u r e r a s y 
m u j e r e s d e l a b o r t i r i l l a s d e l i e n z o d o b l a r l o q u e s i r v e n p a r a e l 
c u e l l o y p u ñ o s d e l a c a m i s a , y p a r a l o s c u e l l o s b l a n c o s y. p u ñ o s 
p o s l i í o a q u c t r a e n l o s ec les ias l i eos . L l n i e a e f a s c i o l a e i n d u s i o 
a s s u e n d a c . |] ASENTADERAS. H ASIENTO HK TAHONA. L a p i e d r a a r -
m a d a v c o n t o d a l a d i s p o s i c i ó n p a r a m o l e r . H o l a a s t n a r i a . \\ 
— DV. COI.ÍÍÜNAS. C o l m e n a r a b i e r t o , q u e se l l a m a t a m b i é n PO-
SADA P E COLMENAS. A p i a r i u n i . \\ — D E MOLINO. L a p i e d r a a r m a -
d a y c o n t o d a l a d i s p o s i c i ó n n e c e s a r i a p a r a m o l e r . M o l a a q u a -
r i a . CII — DE «FOROS. C o n t r a t a q u e h a c í a n l o s e x t r a n j e r o s p a r a 
l l e v a r n e u r o s A n u e s t r a s c o l o n i a s . ] 1] ESTAH 6 QUKUAWSE DS 
ASIENTO, f r . E s t a b l e c e r s e en a l g i m p u e b l o A p a r a j e . D i e ese l a m -
b i e n e n e l m i s m o s e n t i d o HACER ASIENTO . Sedem f u j e r e . || N I 
CALENTAR E L ASIENTO . I r . D u r a r p o c o e n e l e m p l e o , d e s t i n o ó 
p u e s t o q u e se l i e n e . tírevi d i g n i t a t e m a m i t t e r e . || TOMAR BL 
ASIENTO, E L LUGAR, LA DEUKCIIA. f r . P r e f e r i r s e á o t r o e n l a s ac -
c i o n e s c o n q u e se d e m u e s t r a a u t o r i d a d ó m a y o r d i g n i d a d . Se • 
d e m , l o c u m p r t t e o c c t t p a r e . 
f AS1ESTO. a d v . m . a n t , Á p r o p o r c i ó n ( s e g n n p a r e c e ) . 
A S I G N A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e a s i g n a r . Q u o d a s s i g n a ñ 
p o t e s t . 
A S I G N A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c l o d e a s i g n a r . A s s i g n a l i o , 
a t t r i b u t i o . 
t A S I G N A D O , m . E s p e c i e d e p a p e l m o n e d a q u e c o r r i ó en 
F r a n c i a â • f ines d e l s i g l o d é c i m o o c t a v o . 
A S I G N A R , a. S e ñ a l a r , d e s t i n a r . A s s i g n a r e , a d - i c r i b e r e . 
A S I G N A T U R A , f. E n las u n i v e r s i d a d e s l a m a t e r i a ó t r a t a d o 
q u e debe l e e r c a d a a ñ o el c a t e d r á t i c o á s u s d i s c í p u l o s ; l o q u e 
se l l a m a ASIGNATURA d e c á t e d r a . D i c t a t u t n s i i i g u i i s « m i i s riis-
c i p u l i s p r a e s v r i O e n d u m . 
A S I L O , m . L u g a r d o r e f u g i o p a r a l o s d e l i n a i e n f e s , Á s i j l u m , 
p e r f u a i u m . || m e t . A m p a r o p r o f e c c i o n , f a v o r . P r a e s i d i / i m , p a -
t r o c i ñ i t n n . \\ a n t . TÁBANO, MOSCARDA. 
A S 1 L L A . f, d- d e ASA. || m e t . O c a s i ó n p r e t e x t o . O c c a s i u n c u -
l a . II p l . Las c l a v í c u l a s d e l p e c h o . J u g u l a . 
A S I M E S M O . a d v . m . a n t . ASIMISMO. 
A S I M I E N T O , m . a n f . L a a c i ó n d e a s i r . || m e t . A d h e s i o n , a p e -
g o ó a f e c t o á a l g u n a cosa. A l i c a j u s r e i s t u d i u m . 
* I A S I M I L A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e e l o d e a s i m i l a r y a s i m i -
l a r se . A d s h n i l a t i o . t i l « i d . C o n v e r s i o n d e u n a cosa e n l a sus -
t a n c i a d e o t r a . ] II a n t . SEMEJANZA. 
* T" A S I M I L A R , a. A s e m e j a r , c o m p a r a r . Úsase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . S i m i t e m r e d d e r e , c o m p a r a r e , c a n f e r r e . t \ \ t i e d . Cou-
v e r l i r u n a cosa e n l a s n s l a n c i a d e o l r a . ] |J n . Ser u n a c o s a R¡> 
m e j á n l c á o t r a , ó p a r e c e r s e . S i u i i l e m esse. 
A S I M I L A T I V O , V A , a d j . L o q u e t i e n e f u e r z a d e h a c e r semet-
j a n t e u n a cosa á o t r a , / s í i m i í a t i d i v i p r o e d i f i i s . 
A S I M I S M O , a d v . m , TAMBIÉN . || D e e s l e ó d e l m i s m o m o d o 
I t à , s i m i l i l e r . 
A S I M P L A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e e n su m o d o y ai> 
e i o n e s p a r e c e s i m p l e . S t o t i d o , s i i a t o s i m i l i s . 
A S I N . a d v . t n . a n t . p . A r . ASÍ. 
A S I N A , a d v . m . a n l „ ASÍ. 
t A S t N A B L E . a d j . a n t IMACINAIILIÍ . 
f A S 1 N A L A D O , D A . a d j . a n t . SEÑALADO. 
t A S I N A I t . a . a n t . ASIGNAR. | | a n t , APUECIAR. 
A S l i V I N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l a s n o , A s i n i n u t . 
t A S I O , m , a n t . MOCHUELO. 
* A S I R a. Cdef-D T o m a r ó c o g e r - c o n l a m a n o a l g u n a cosa . 
ü l a n u a p p r e h e n d e r e . \\ Q i ] T r a t a n d o de l a s p l a n t a s a r r a i g a r ó 
p r e n d e r e n l a t i e r r a . l i a d i c a r e , i n d i c e s e m i t i e r e . || r . A g a r r a r -
se d e a l g u n a c o s a ; c o m o , m e ASI d e l a m e s a , d e l a v e n t a n a e le . 
M a m ! a p p r e h e n d e r e . \\ R e ñ i r ó c o n t e n d e r d o s ó m á s , d e o b r a ó 
d e p a l a b r a . V e r b i s a u t m a n u c o n t e n d e r e . |[ m e f . T o m a r o c a s i ó n 
o p r e t e x t o p a r a d e c i r A h a c e r l o q u e se q u i e r e . C a u s a m v c l n c -
c a s i o n e m c a p e r o , a r r i p e r e . 
A SN 
A S I R I A N O , N A . a d j . a n t . ASIUIO. 
A S I R T O , R I A . a d j . E l n a t u r a l t i c A s i r l a . A s s i j r i u s . 
A S I S t A . i . f o r . a n t . p . A r . C l a u s u l a d e p r o c e s o , y p r i n d m t -
i n e n l e l a q u e c o i i l i e n e d e p o s i c i ó n de t e s t i g o s . T a m b i é n se s o l í a 
t o m a r p o r e l p e d i m e n t o q u e se d a b a s o b r e a l ^ u n i n c i d e i i l c ( ¡ue 
s o b r e v e n í a e m p e z a d o y a e l p r o c e s o . 
A S I S T E N C I A , f. L a a c c i ó n d e a s i s t i r ó l a p r e s e n c i a a c l i m l . 
I ' r a e s e n t i a . ]1 L a r e c o m p e n s a 6 e m o l u m e n t o q u e s i ; gana c o n l a 
a s i s l e n c i a p e r s o n a l . E n t o l u t n e n t t t m p r o o f l i c i i f a n c i i o t t e \\ l ' a -
v o i ' , a v u d a . A u x i l i u n t . |J E m p l e o i j u e c o r r e s p o n d e a l üe c o r r e -
S i A o r . ' p r a e f e c t u r a || p l . L o s m e d i o s ( ¡ne se d a n á a l g u n o p a r a 
(JUCSÍÍ m a n l e n ^ a . V i c i t i s i / u o t i d i a i i i l a r g i t i o , 
A S I S T E N T A , f. L a n u i i c r d e l a s i s t c n l e , c o m o e l <le S e v i l l a . 
P r a e f e c t i u r b i s u x o r . || E n p a l a c i o l a c r i a d a d e l a s d a m a s , s c -
í t o r a s d e h o n o r y c a m a r i s t a s , q u e v i v e n e n e l m i s m o p a l a c i o ; 
y t a m b i é n l a c r i a d a s e g l a r q u e s i r v e e n l o s c o n v e n t o s d i ; r e l i -
g i o s a s d e l a s ó r d e n e s m i n i a r e s . D o m ú s r e g l a e a u t c o e n o b i i i n i -
l i l a r i u m o r d i n u m i n f e r i o r e s f a m u l a e . 
* A S I S T E N T E p. a. d e ASISTIR . E l q u e as i s te . P r a e s e n s , a s s i s -
í e n s . II ¿ m . ] C u a l q u i e r a d e l o s d o s o b i s p o s q u e a y u d a n a l c o n -
s a g r a n t e e n l a c o n s a g r a c i ó n d e o t r o , l i p i s c o p u s o l t e r ú i s c o n s c -
c r a t i o n e d e s e r v i e n s . || E n a l g u n a s c i u d a d e s so l l a m a b a as i e l 
CORREI;iDOR c o m o e n S e v i l l a . P r a e f e c i u s u r b i s . [] E n a l g u n a s 
ó r d e n e s r e g u l a r e s e l r e l i g i o s o n o m b r a d o p a r a a s i s t i r a i a m e -
r a l e n e l g o b i e r n o u n i v e r s a l d e l a ó r d e n , y en e l p a r t i c u l a r d e 
BUS r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s . A p u d p r n c f e c l u m o r d i m s g e n c r u l e m 
n í s i s t e n s . || E n t r e l o s m i l i t a r e s el s o l d a d o q u e es lá d e s t i n a d o í i 
s e r v i r & a l g ú n o f i c i a l . C c n t u r i o i t i s m i n i i i e r . | | — ¿ c o a i r s L o s 
c o n s e j e r o s de l a r e a l c l m a r a q u e de ó r d e n d e l r e y r e c o n o c í a n 
l o s p o d e r e s d e l o s p r o c u r a d o r e s á c o r t e s , y a s i s t í a n á sus d e l i -
b e r a c i o n e s . 
* T A S I S T I R . T a . ] A c o m p a ñ a r á u n o e n a l g ú n a c t o p ú b l i c o . 
C o m i t a r i . || S e r v i r e n a l g u n a s c o s a s ; c o m o l o s m o z o s d e a s i s -
t e n c i a q u e n o s i r v e n p a r a t o d a s las cosas q u e l o s c r i a d o s . í / í -
n i s l r a r e , t e m p o r a r i o f a m u l a i u f u n g i . || S e r v i r i n t e r i n a m e n t e ; 
y asf e l q u e se h a l l a s i n c r i a d o d i c e : csEóy a h o r a s i n c r i a d o , y 
m e ASISTE N . M i n i s t r a r e , f a m u l i v i c e s p r a e s t a r e . | | S o c o r r e r , f a -
v o r e c e r , a y u d a r . A d j u v a r e , t tdesse. | | T r a t a n d o d e l o s e n f e r m o s , 
c u i d a r l o s ó p r o c u r a r s u c u r a c i ó n ; v . g . l e ASISTE t a l m é d i c o ; 
e s l ó y ASISTIKNOO & f u l a n o . X g r o t n a s s i d e r e , a e g r o l u m c u r a r e . 
II n . E s l u r p resen te . A d c s s e , i ñ t c r e s s e H V i v i r e n a l g u n a casa 6 
c o n c u r r i r c o n f r e c u e n c i a à e l l a . I n h a l i t a r c ; v e n t i l a r e . 
A S J . 1 L L A . í a n l . CLAVÍCULA. 
A S M A . f. E n f e r m e d a d d e p e c b o , q u e c o n s i s l e e n l a d i l l e u l l a d 
d e r e s p i r a r . A s t h m a , s p i r a n U i d i f i c u l t a s . 
A S M A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n s i d e r a d a ó a t c n i a m e n t c . 
A S M A D E R O , R A . a d j . a n t . L o q u e d i s c i e r n e ó h a c e d i s c e r n i r . 
t A S M A D U E R O , R A . a d j . a u l . L o ( p i e p u e d e c o n c e b i r s e (t 
i m a g i n a r s e . 
* A S M A D U R A . f. a n t W s e e r n i m i o n t o 6 j u i c i o c o n q u e se d a 
e s l i m a c i o n j u s t a á las cosas . I J i t s t a r e i a e s i i m a t i o . ' J 
A S M A M E N T O , m . a n t . ASMAMIEHTO. 
* A S M A M I E M O . ra. a n t . J u i c i o , r e g u l a c i ó n , c ó m p u í o . C l l a n l . 
DESHO.] 
* A S M A R , a. a n t . D i s c u r r i r , c o n s i d e r a r ó j u z g a r . £ 1] a n t P e n -
s a r , i m a g i n a r . |¡ a n t Desea r c o n a n s i a , p r o c u r a r c o n d i l i g e n -
c i a . ] |l a n t . A p r e c i a r a l g u n a c o s a , r e g u l a r s u c a n 1 i d a d ó v a l o r . |] 
a n t (XMIPAHAH. 
A S M Á T I C O , CA. a d j . E l q u e padece a s m a , 6 l o q u e p e r t e n e c e 
i es ta e n f e r m e d a d . A s l l u n a t e l a b o t a n s . 
f A S M O L N A . f. a n t . LIMOSNA. 
* A S M O S O , S A . a d j . Qan t .3 D i s c u r s i v o , c a p a z d e p e n s a r . 
A S N A . f. L a h e m b r a d e l a s n o . A s i n a . || ASSA CON POLLIKO NO 
VA DE RECUA AL MOLINO, r c f . c o n q u e se e x p l i c a q u e n o p u e d e 
h a c e r r e c i a m e n t e las cosas q u i e n está p o s e í d o d e a l g u n a p a -
s i ó n . S i v i s r e d é a g e r e , a n i m u r n h a b e a s a b a f f e c t i b u s l i b e r u m . 
II p l . L a s v i g a s m e n o r e s q u e s a l e n d e l a p r i n c i p a l de l t e j a d o , 
c o m u n m e n t e l l a m a d a C A B A L L B T B . T í g n a . 
A S N A C H O . m . P l a n t a . GATOSA . [f A r b u s t o d e u n o s seis p i é s 
d e a l t u r a , cuyas r a m a s s o n d e l g a d a s y m u y e x t e n d i d a s ; y l a s 
h o j a s , q u e se c o m p o n e n d e h o j u e l a s , s o n b l a n q u i z c a s p o r d e -
b a j o , y n a c e n d e dos e n d o s ; sus flores s o n a m a r i l l a s . C y t i m s 
p a l e n s . 
i A S N A D A , f. m e t f a m . B o r r i c a d a , d i c h o ó h e c h o m u v n e c i o . 
S í i i / í i / i f l . 
A S N A D O . m . E n l a s m i n a s d e l A l m a d é n c a d a u n o de l o s m a -
d e r o s g r u e s o s c o n q u e se a s e g u r a n d e t r e c h o á t r e c h o l o s c o s -
t a d o s d e l a m i n a . T r a b s f o d i n a e l a t e r a f i r m a n s . 
* A S N A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l a s n o . A s i n i n u s . \\ m e t f a m . 
i tKSTiAL ó BRUTAL . || C a n a s t o a l t o y e s í r e c h o d e b o c a q u e se u s a 
e n a l g u n a s p a r l e s p a r a t r a s p o r t a r l a s u v a s d e s d e l a v i ñ a á l a 
b o d e g a . II p l . [ a n t / ] Se d e c í a d e las m e d i a s m a y o r e s y m a s f u e r -
tes q u e las r e g u l a r e s . P r a e l o n g a t i b i a l i a . 
A S N A L M E N T E , a d v . m . f a m . N e c i a m e n t e . S t o l i d c , h i e p i ' e . ¡| 
a d v . m . f a m . q u e s i r v e p a r a d e n o l a r q u e u n o v a m o n l u u o s o -
b r e u n a s n o . A s i n o i n s i d e r e . 
A S N A L L O . m . P l a n t a , CATCÑA. 
f A S ^ A U C f l O . m . P i m i e n t o da l a f i g u r a , t a m a f l o y c o l o r ele 
m i r a b a n i l o de F l á n d e s , q u e p i c a m u c h o y t i e n e e l gus to d e l i -
c a d o , p o r l o q u e es u n a e s p e c i a m u y u s a d a en cas i t o d i l a A m é -
r i c a m e r i d i o n a l . 
ASO 111 
A S N A Z O . m . a u m . d e ASNO. H m e t . E l m u y r u d o , nec io ñ b r u -
t a l . S l o t i d i s s i m u s . 
A S N E R Í A , f. f a m . C o n j u n t o d e a s n o s . A s i n o r u m g r e x . \\ N e -
c e d a d , t o n t e r í a . S l u l l i í i a . 
* A S N E R I Z O , n i . a n t E l a r r i e r o de a s n o s ó b u r r o s . í A g a s o . 2 
* A S N E t t O . m a n t E l q u e l l e v a ó c o n d u c e a s n o s . l A t i n o r u m 
d u c t o r . ' } 
A S N I C O , CA. m . y f. d . d e ASNO y ASNA, ¡j — 6 ASNILLO , m . 
f a m . p . A r . I n s l r u m e n t o d e r o c i n a p a r a a f i r m a r e l a s a d o r . 
A.TiCí i í i iS c i r c à q u e m u c r s a t u r t e r u . 
A S N I L L A , f. l i n h i a i b a í i i l c r í a p i e z a d e m a d e r a s o s l e n i d a p o r 
d o s p iér i d e m h o s , i.-.tvn q u e dcsea j i se y se w a n l e i i f a en e l l a e l 
e d i d e i o q u e a m e n a z a r u i n a , [ ' u l c i i n e i i t u i n . 
A S N I L L O , L L A . m . y f. d . d e ASNO y ASMA. || — I n s e c t o d « 
p u l g a d a y m e d i a d e l a r g o , m u y c o m ú n e n E s p a f t a . E s e n t e r a -
m e n t e n e g r o , t i e n e l a c a b e z a m u y g r a n d e y s e m e j a n t e á u n a 
i n e d i a b o l a , y l a s e l i c t r a s m u y c o r t a s . E s m u y v o r a z , y t i n t o 
q u e á veces d e v o r a á sus s e m e j a n t e s . S t a p h i l i m i s m a x i l l o s u s . 
A S N I N O , N A . a d j . f a m . L o p e r l e n e e i e n l e ó s e m e j a n t e a l ASNO. 
A s i n i n u s . 
* t A S N O . m . A n i m a l c u a d r ú p e d o c o n cascOj de c u a t r o á c i n c o 
p i é s d e a l t u r a , d e c o l o r p o r l o c o m ú n c e n i e i c n i o : l i c i t e l a s 
o r e j a s m u y l a r g a s , y l a e x t r e m i d a d d e l a c ô t a p o b l a d a d e c e r -
d a s . Se m a n t i e n e d e y e r b a s y s e m i l l a s , y es m u y s u f r i d o . A s i -
t m s . II m e t . L a p e r s o n a r u d a y d e m u y p o c o e n t e n d i m i e n t o . 
S t o l i d l I S . |] ASNO CON ORO ALCÁNZALO TODO. r e f . COIl (¡UC Se CX-
p l i c a q u e q u i e n l i e n e d i n e r o , c o n s i g u e l o q u e q u i e r e , p o r I o n i o 
q u e seu. A a r u n í o m n i a v i n c i t . j | ASNO n c ARCÁDIA I.LBNO DE ORO, 
v COJIR PAJA . r e f . q u e r e p r e n o c á los q u e s i e n d o r i c o s se t r a t a n 
c o n m i s e r i a . I n d i v i t ü s p a u p é r r i m a s , [{ASNO m MUCHOS, LOBOS 
L E COMEN, r e f . c o n q u e se d e n o t a q u e l o q u e está e n c a r g a d o « 
m u c h o s , n i n g u n o l o c u i d a . Q u o d o m n i u m e s t , n e m o c u r a t . \\ 
ASNO LERDO TÚ D i n Á s LO TUVO v LO AJENO , r e f . q u e a d v i e r t e 
q u e l o s n e c i o s n o s a b e n c a l l a r n a d a , ¡ n s i p i e n s , s i l o q u u l u r , 
o m n i a d e l e g e t . |] ASNO MALO CABE CASA AGUIJA SIN P A L O . r e f . 
q u e s i r v e p a r a m o t e j a r â l o s m a l o s y p e r e z o s o s . t r a b a j a d o r e s , 
q u e s o l o se d a n p r i s a á t r a b a j a r a l t i e m p o q u e y á se a c a b a l a 
t a r e a . P l g e r , e n m à l a b o r e c e s s a n d u m e s t , t i n t e f e s i i n a l . \\ ASNO 
Q ü l i ENTRA EN DEHIiSA AJENA, VOLVERÁ CAUCADO DR LEÑA. r e f . 
c o n q u e se e x p l i c a q u e n i n g u n o d e b e e n l r a r e n s i t i o v e d a d o , s i 
n o q u i e r e e x p o n e r s e á q u e le d e n de p a l o s ó causen o t r o m a l . 
Q u i a l i e n a a p p e t i t , p n e n a s l u e t . ¡[ASNO SEA QUIEN ASNO B A T E A . 
r u f . q u e r e p r e n d e á l o s q u e d a n e m p l e o s ¡i q u i e n e s s o n i n t í i p a -
ces a e d e s e m p e ñ a r l os . Qu i i n e p t o m u m t s p u b l i c u m c o n f e r e , 
i n e p t n m sese o s i e m l i t . \\ i ASNO L t : n n o A R R I E R O LOCO. r e f . q u e 
s i g n i f i c a , que p a r a l o s q u e á t í t u l o d e I o n i o s n o h a c e n l o q u e 
d e b e n , e l m e j o r r e m e d i o os el c a s t i g o . R a t i o n i o b s i s l e n t e m f a s -
t i s c o r r i g a t . |¡ AL ASNO MUERTO LA CEBADA AI, RABO . r e f . q u e 
r e p r e n d e la n e c e d a d d e q u e r e r a p l i c a r r e m e d i o á las c o s a s , p a -
s a d a l a o c a s i ó n ó c u a n d o y a n o es t i e m p o . K u l t u m i n p r a e t e -
r i t i s r e m e d i a m . ¡] B I E N SARE E L ASNO KN CUYA CARA Ó GASA R E -
BUZNA, re f . c o n q u e se d a á c u l e m l e r q u e l a d e m a s i a d a f a n r a i l i a -
r i d a d sue le d a r m o t i v o íi l i b e r t a d e s ó l l a n e z a s . A p p r i m c n o v i t 
a u d a x , cn i e o n v i c i a r i i m p u n e l i c e a l . \\ n u i u . Á o s CON E L ASNO, 
DAROS IIÁ E S LA BARBA CON Ki . HABO. r e f . q u e e n s e ñ a q u e n o 
c o n v i e n e g a s l a r e l i m i n a s c o n {. 'ente d e p o c a c a p a c i d a d . A b s t u l i i 
f a m i t i a r i t a t c c a v e t o . \\ CADA ASNO CON SU TAMAÑO , re f . q u e e n -
seña q u e cada u n o d e b e j u n t a r s e c o n s u i g u a l . S i n t i l i s s í m i l i 
g t / u d e i . I) CAEIÍ DR s u ASNO, » B SU BURDA 6 D E SU BORRICO , f r . 
l ' i im. C o n o c e r q u e h a e r r a d o en a l g u n a c o s a e l m i s m o q u e l a 
s o s t e n í a y d e f e n d í a c o m o a c e r t a d a . E r r o r e r h s m t m a g n o s c c r e , 
c o n f í t e r i . [[DO VINO ET. ASNO VENDRÁ LA ALBABDA . r e í . q u e d e -
n o t a q u e c o n l o p r i n c i p a l v a c o m u n m e n t e l o a c c e s o r i o . Q u o d 
p r a e c i p u u m e s t , a d v e n i t ; v e i i i e n l e l a c c e s s o r i a . \\ E L ASNO Q L F 
NO ESTÁ HECHO k LA ALBARDA, MUERDE LA ATAFAKRA. r e f . COtl 
q u e se d a á e n t e n d e r l o m a l q u e l l e v a n l a s i n c o m o d i d a d e s l o s 
q u e n o cs lán a c o s t u m b r a d o s ;i e l l as . M a l i s n o n a m i e t u s a e g r è 
f e r t i n c o m m o d a q n a e q u e . || MAS QCIBDO ASNO QUE ME L L K V R , 
QUE CABALLO Q-UK ME DERRUEQUB . r e f . q u e e n s c í i a q u e es . m q j o r 
c o n l e n t a r s e c o n u n m e d i a n o e s t a d o , q u e a s p i r a r a l p e l i g r o d e 
l o s g r a n d e s p u e s t o s . M e d i o t u t i s s i m u s i b i s : i n s u m m i s p e r i c u -
i u m . W s o COMPRES ASNO DB n E C l ' R R O , Ñ l T E CASKS CON H I J A DB 
MFSO«ERO. re f . q u e e n s e ñ a , q u e e s l ú m u y e x p u e s t o á se r e n g a -
ñ a d o e l q u e c o m p r a c a b a l l e r í a q u e v e n d e u n a r r i e r o , y e l q u e 
se casa con b i j a d e m e s o n e r o . V i d e q u i d e m a s ; v i d e c n i n u b a s . 
II NO SE HIZO I.A M I E L PARA l.A B O C * D E L ASNO. rCf. COU q i l C se 
e x p l i c a , que t o d a s l a s cosas d e l i c a d a s (> p r i m o r o s a s l o s o n ú n i -
c a m e n t e p a r a q u i e n t i e n e d i s c e r n i m i e n t o y g u s t o p a r a c o n o -
c e r l a s . A s i n a * a d l i j r a m . || NO v n n S I E T E SOBBE UN ASNO. f r . f a m 
c o n q u e se p o n d e r a l a f a l t a de v i s t a [ & d e a k - a n c e s j de a l g u n o " 
A p e r t i s o c u l i s o m n ' n w c a l i g u r e . || POR DAR E N E L ASNO D A R E N 
LA Ai.BARiiA. r e f . q u e se a p l i c a á l o s q u e t r u e c a n y c o n f u n d e n 
l a s cosas s i n a c e r t a r e n l o q u e h a c e n . S u s q u c deque r e n t b i t e i t ^ 
t a m c o n f u n d e r e . || QUIEN NO I-UEDIÍ DAR EN E L ASNO, HA E N L A 
ALDARDA . re f . q u e se d i c e d e l o s q u e n o p u d i e n d o v e n g a r s e . d e 
i a m i s m a p e r s o n a q u e l o s o f e n d i ó , se v e n g a n e n a l g u n a c o s a 
s u y a . Q u â c u m q u e p o s s i t , i n j u r i a m u l c i s c i . 
* A S N U D O , D A . C A S N Ü N O , N A . ] a d j . a n t . ASNALi • 
A S O B A R C A 1JO, D A . a d j . q u e se d i c e d e l q u e t r a e e l V B S l k l o 6 
r o ñ a s u b i d a h í i c i a l o s sobacos . Dícese l a m b i c n de l m i s m o v e s -
( i d o t) r o p a c u a n d o está e n es la f o r m a . Vesfem.-ad a l a s r e t r t i h i , 
A S O BARCA I t . a. f a m . L e v a n t a r c o n i m a m a n o - d c l sue lo a l g ú n 
p e s o , p o n i é n d o l o d e b a j o d e l b r a z o . P o n d u s m a m í e v n r e . 
A S O B I A R . a. p . G n l . s i : r - , ; i 
ASO 
A S O B I N A l t S E . p. Sc ú i c c d e las b c s l i a a , p s p e c i a l m e n t c d e l a s 
d e c a r g a , ( ¡ i ie c a y e n d o m e l e n l a c a l i e z a c m r e los b r a z o s , d e 
m a n e r a q u e p o r sí n o p u e d e n l e v a n l a r s n ; y p o r c x l e n s i o n se 
¡ i p l i c a ü I a s r a c i o n a l e s , i ' r o c u m b e r e , i n c a p u l p r o l a b i . 
A S O I 1 Í O . ni. p . G a l . SU.RO. 
-t A S O C A I H A R S K . r . N á u t l ' o n c r s c a l a l i r i çço 6 s o c a i r e d e a t -
l í u n uaho , i n m l a e le . || m e t . N ó u l . P l a q u e a r e n e i c u m p l i m i e n -
t o d e ia o b l i g a c i ó n . 
I A S O C A I l . a . s t a r . A p r e t a r l i i c n l a a m a v r a d u n i d c u n a 
u u c r d a . 
A S O C A K B O N A D O , D A . a d j . ( p ie se a p l i c a a l q u e t i e n e a c c i o -
i \ca y ftmt>l:iitl« d c s o c a r r ó n . S u b d o l n s , v a f c r . 
A S O C I A C I O S . r. L a a c c i ó n y e fec to d e a s o c i a r y a s o c i a r s e . 
C o n s o c i a t i o , s o c i e t n s . 
A S O C I A D O , rn. K l q u e a c o m p a ñ a á o l r o c o n i a n a l a u l o r í i l a d 
en a l t í i m a c o m i a i o n ó e n c a r g o . J u d e x a d j u n c i i u , a d h i b i t u s 
t o r t u s . 
A 8 O 0 1 A M 1 E S T 0 . m . a n t , ASOCUCION. 
A S O C I A H . a. T o m a r p o r c o m p a ñ e r o .'i o i r o , p a r a q u e le a y u -
d e e n a l i í i i n m h i i ^ i e r i o ó e m p l e o ; y a s í d e v a n o s e m p e r a d o r e s 
r o m a n o s »« d i c e q u e ASOCIAIION a l i m p e r i o í i n l u m i o s súbe lo» . 
C o n s o c i a r e . || J m i l a r u n a cosa c o n o l r a . C o m o c l a r e . ¡\r. J u n -
ta rue , acó t i i [ l a ñ a r l e co t í o l r o p a r a i i l y u n c f e c l o ; r o m o \ m c o -
innrcl.'uilüH para ÜIJI I r a l o s , lo» j ueces d c u n t r i l i u n a l c o n l o s di; 
o l r o p a r a d c l c r r n i n a r a l n u n p l e i t o . C o u s o c i a r l . 
I A S O C I I A M I Í A I t L A V O Z . , a. f a m . H a c e r q u e I m i t e ¡1 l a d d 
noel m i i l r e . 
* A S O I I O I t A . a d v . [. a n t . f )c i m p r o v i s o , r c p e n l i n a ú i n ] ] ) i : n -
Hudamcnl*-. p i m p i n a » t e r 'j 
* A S O L A C I O N , f. Q n i l ') DKSÜI.ACIOM. 
A S O L A I K U t , HA . i n . y t. VA q u e a s u e l a , d e s t r u y e ó a r r a s a a i -
l í im. ' i co fa . V a x t a t t n , p o p u l a i o r , c v e r s a r . 
A S ' t L . l D C I t A . f. a n l . I.PÍSOI.AI-KIN. 
ASOLA.11 IKIYJ'O . i n . L;p acción y e f e e l o d c aso la r . V u s t a t i o , 
d c p o p u l a t i a . 
A S O L A N A ) ! , a. D a f i a r ú e d i a r !i p e r d e i ' c l v i n i l l o s o l a n o a l -
U m v i c o s a ; c o m o s u m l e á las m i e s e s , fj-utas, J e j u n i l i r c s , v i -
n o e tc . Usase m a s o o n i u i n n e n l c c o m o r e c í p r o c o . S u l i s o í r m o a f -
P a r í , n d i t r l . 
A.SOLAJt. a. P o n e r n o r e l sue lo , d e s l m i r , a r r u i n a r , a r r a s a r . 
Y n m a r e , d t p t y u t a r l . » v. Aclai 'ü i ' f te los l i c o r e s q u e e s l á n l u r -
Idoa , l í a j á i n l ose a l Niielo d e l a v a s i j a Jas p a r t í c u l a s m a s g r u e s a s . 
D c s i d c r c , s t t h s i d e r e . 
* A S O I . A Z A R a. a n l . l >n r so laz ó p l a c e t . H á l l a s e u s a d o t a m -
I ) ícn c o m o r e c i p r o c o . [ J i c c r c o r c ] 
A S O L D A D A I t . a . a n t - D a r roldada í i t o m a r f i s u e l d o . H á l l a s e 
u s a d o c o m o l e c i p r o c o . i i c r c e t l c p a e l á c o n d u c e r c . 
* A S O L 1 U M 1 I Í N T O . m . a n l . S u e l d o ó s a l a r i o q u e so d a p o r 
f c r v k i o . ( « e r e e s , s i t p e n d l i m . ' ] 
* A S O L D A W . a. a n t . T o m a r !i s u e l d o , a s a l a r i a r . DÍJOBC m a s 
e n m u n m m l c en l o a n t i u i m c u a n d o se l o i n a l i a a l g u t i a g e n t e p a -
r a R c r v l r e n l a ¡ í u e r r a . [ « c r e e r f e c o j i í Í H e e r e . ] 
A S O l ' K A M l l ^ T O . i n . a n l . INSOLACIÓN. 
A S O L I Í A H . a T e n e r a l so l a l g u n a cosa p o r t i e m p o c o n s i d e r a -
l i te , i t i s o l a r e . ¡[ r. A c a l ó r a m e a l í í i i u o (> p o n e r s e m u y m o r e n o 
p o r l i . ' ihor ¡t iHladu m u e l i O at so l . So le p e n t r t . a 
A S O I . l i J A K . a, a n l . ASOI.HAR. 
t A S O L F . O . m . 1.a a c c i ó n y e fec to d o as io lc i i r . 
A S O I . V A M I Ü M O . m . J i l ac to y e fec to d c a s o i v a r . A q u a c d u c -
t í í t u b s l r u c i i o . 
A S O t . V A l t . A. a n l . AZÜI.VAII. 
i A S O L V J Í I t . a. a n l . A i t so i . v i i n . 
* A S O M A I H . f. C'-a a c c i ó n y efeelo d e a s o m a r s e . ^ [I La a c c i ó n 
d c i r r i n i f c í l a r í c f i d e j a r s e ve r ]Hir ] ieco l i u i u p o . S u b l i u s e n n -
s p e r í u s . \\ a n t . P a r a j e d e s d e e l cual se e m p i e z a í i ve r a l g u » s i t i o 
ó I n ^ a r . 
A S O M A D O , 1 U a d j . q u e se a p l i c a a l q u e l i c i l c a l y i m p r i n c i -
p o d e I i o r r n e l i e r a . C o r n u u m c n l e se d i c e , e s l a r ASOMADO. W r i o -
ÍÍI.Í, p r a p b i c m u l c n i u s . 
ASOMATST l i . ]>. a. ¡ m i . de ASOMAR. LO q u e a s o m a . 
* T A S O M A H . a. Saca r ó m o s l r a r a l g u n a c o s a ; y así se d i c e : 
ASOMA i a c a h e z a A l a v c n l a n a . Usase l a m l i i e n c o m o r e c i n v o c o 
O j i c i i d c r c , p r o f e i r e . \\ a n l . n ie l . I n d i c a r , a p n n l a r . || n . F m p c -
í « r h m o s t r a r s e i i l u u n a cosa . A p p a r e r e , e x o r i r l . £ \ \ a n l S u b i r 
p o n c r i c e n a l i o . ] Í| r. l l c l i c r has ta s e n t i r l a c a b e z a l o c a d a d e l o s 
v a p o r e s flcl v i n o , ¡ n e b r t a r t , i m u l m u m esse, t II a n t . A s o m -
b r a r s e , c s p a n l a r s e . ] 
* A S O M l i n A D l z O , Z A . a d j . BSPAKTADIZO . [I a n l . L o q u e cs t í i 
s o m b r í o . f G m V r o s u s . 2 
A S O M H U A D O U . HA . ni. y f. E l q u e a s o m b r a . T e r r i f í c t t s . 
A S O S I l l B A M H Í N T O . m . a n l . ASoanRO. 
A SO 111! It A H. a. H a c e r s o m b r a i m a c o s a k o l r a I m m b r a r e 
o l i u m b r i i r e . || A l c i n o r t z a r , e s ] ' a i i l a r . T e r r e r e . ] | i n d . C a i i í a r a d -
mi i ' . 'H' ion, ll&ase I d i n l i i e i i c o m o r c d p i o e o . S t u p e f o c e n , o b s l u -
p e f u e e r e . 
A S O M f! HO n i . E s ] ) a n t o , I e r r o r . T e n o r , p a v o r , c o n s í e r n a l i o 
([ G r a n d e a d m i r a c i ó n . 
t A S O a i l l U O S A M I ü N r E . a d v . m . M a r a v i l l o s a m e n t e , con l o d a 
r c i T e r c i o n . 
ASP 
* ASOMItnOSO, SA. a d j . L o q u e c a u s a a s o m b r o . M h u s , t l t í -
p e n d u s . i || M a r a v i l l o s o , p a s m o s o , a d m i r a b l e , e x c e l e n ( c . J 
ASOMO, m . I n d i c i o ó se f ia l d e a l g u n a cosa , t n d i c i u m . ( I S o â -
p n c b a , p r e s u n c i ó n . S u s p i c i o , c o n j e c t u r a . \\ NI POR ASOMO, m o d . 
a d v . De n i n g ú n m o d o . ¡VÍI/ÍO m o d o , m i n n n ' e . 
* A S O K A D A . f. J u n t a t u m u l t u a r i a d e { ¡en te p a r a h a c e r l i o s l i -
l i d a d e s ó p e r t u r b a r e l ó r d e n p ú b l i c o . T u m u l t u s . CI I a n t . A p e l l i -
d o ó c o n v o c a c i ó n d e g u e r r a . ] 
* A S O N A D Í A . f. a n l . I l o s l i l i d a t l c o m e t i d a p o r l o s q u e i b a n 
e n asonadas. Q T K m i / i w a r i a e j ; c t / r í i o . ] 
t A S O N A D O , D A . a d j . A c o m p a ñ a d o d e g e n t e de a r m a s p a r a 
i r íi hace r l a g u e r r a . 
A S O N A N C I A , f. L a c o r r e s p o n d e n c i a d e u n s o n i d o c o n o l r o . 
C o n s o n a n t i a , c o n c e n l u s . \\ F.n l a p o e s í a c a s t e l l a n a l a c o n f o r m i -
d a d 6 c o r r e s p o n d e n c i a de i rnos a s o n a n t e s c o n o í r o s , d i h i s p a -
f í i c i l p o e s i s h n i l i l u d o v o c u m , q u o r u m d u a e u t t i m a e s y l l a b n e 
i i s d e m v o c a l i b u s c o n s t a n t . [\ a n l . L a c o r r e s p o n d e n c i a ó r e l a -
c i ó n dc u n a cosa c o n o l r a ; v . es lo t i e n e ASOSANCIA c o n l o -
q u e se d i j o á n t c ü . 
- A SON A N T A f l . a . P o é t . M e z c l a r e n l o s v e r s o s ó e n l a p r o s a 
p a l a b r a s q u e l o r m e n a s o n a n l e , l o c u a l se t i e n e p o r u n d e l e c t o , 
l ' e i m i e o d e m p r o r s i t s m o d o d e s i n e n t e s a l i i s s i m i l i t e r d e s i n e n -
t i b i i s í m n i s c c r c . Z || E s c r i b i r en a s o n a n l e s . T a m b i é n l l a m a m o s 
ASONANTAIIOS l o s v e r s o s q u e t i e n e n l a m i s m a a s o n a n c i a , y lus 
e o m p o s i e i o n e s c s c r i í a s e n ve rsos d c es la d a s e . ] 
* A S O N A N T E , p. a. a n l . d e ASONAR. L o q u e l i acc a s o n a n c i a . 
|] L a VOÍ q u e t e r m i n a e n las m i s m a s v o c a l e s q u e o l r a v o z c o n -
l a n d n desde l a s i l a b a £ l a v o c a l ] e n q u e c a r g a e l a c e n t o ; C p e r o 
se d i f e r e n c i a d e e l l a en l a c o n s o n a n l e ó e o n s o n a n l e s q u e s i g u e n 
á d i e b a v o c a l ; íi b i e n t e r m i n a l a u n a d i c c i ó n p o r c o n s o n a n l e 
y l a u l r a p o r v o c a l ] . A s í c a b a l l o y s a p o , [ f r e s a y m e s a s ' ] son 
a s o n a n l e s . C u a n d o l o s versos t e r m i n a n en voca l a ¡ í iK la , b a s l a la 
i d e n l i d a d d e d i d i a v o c a l . As í f a v o r y c o l s o n ¡ i s o n a n l e s . E n lus 
voces e s d r ú j t i l a s , s o l o b a y p r e c i s i o n d e q u e sean i g u a l e s l a v o -
c a l a c e n l u a d a , v l a ú l t i m a , a u n q u e las p e n ú l t i m a s s e a n d i f e -
r c n l e s . As í s o n a s o n a n t e s b á r a t r o y í á l t r o . 
* T A S O N A R , n . a n l . H a c e r a s o n a d a s . Usábase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . [ H a u l . L e v a n l a r f-'ente p a r a l a g u e r r a . ] || a n t . p o s r . a 
i ; \ Aií s i rA . II n. D a u e r a s o n a n c i a ó c o n v e n i r u n s o n i d o c o n o l r o . 
A d s o n a r c , s i i m l i t c r s o n a r e . 
A S O N D A R , a. a n t . s o s n A R . 
A S O H D A l t . a . E n s o r d e c e r á a l ñ u n o c o n r u i d o ó con v o c e s dc 
s u e r t e q u e n o o i ^ r a ; c o m o sucede a l q u e e s l á ce r ca d e l a s c a m -
p a n a s c u a n d o se l o c a n . 
+ A S O H O C H A R S E . r. p . Ve r . C o n l r a e r l a e n f e r m e d a d q u e Ma-
m a n s o n o c u i ! e n l a A m e r i c a m e r i d i o n a l . 
+ A S O R R E N D A R . a . a n t T o m a r d c l a r i e n d a . 
i A S O S K G A D A M E N T E , a d v . m . a n t . SOSKGADÍMBNTK. 
t A S O S E G A M I E N T O . m . a n l . L a a c c i ó n y e fee lo de s o s e g a r ó 
a p a c i g u a v . H a n l . S o s i e g o , paz . J¡ a n t . D e l c n c i o n , p e r m a n e n c i a 
p r o l o n g a d a . 
t A S O S E G A R , a. a n t . SOSEGAR. T a m b i é n se u s a b a c o m o r e c í -
p r o c o . 
A S O T A N A R , a. H a c e r só lanos . O p e r e s u b t e r r á n e o d o m u m 
c o t i c a m e r a r e , s u b i e r r a n c i s e c l l i s h i s t r u c r e . 
t A S O T H - A R S H . r. v n l g . a n l . SUTPUZAP». 
t A S O T I L E Z A R y A S O T I L I A R . a. a n t . SUTIUZAR . Usábase 
i g u a l m e n l c c o m o r e c í p r o c o . 
+ A S O T 1 L 1 Z A M I E N T O , i n a n t . E l a c t o d c s u t i j i z a r s c . 
t A S O T I L I Z A R . a. a n t . SUTILIZAR. 
+ A S P A . f. D o s p a l o s a í r avesados u n o s o b r e o t r o , t rue f o r m a n 
l a f l y u r a d e u n a X . Dec i t ss i s l i g n e a c u j u s f i g u r a es t l a t i n a X . || 
I n s l r u m e u l o m u y c o m ú n de v a r i a s b e c l n i r a s : la m a s u s a d a es 
d e u n p a l o en q u e se a l r r w i r s a o l r o m a s d e l g a d o p o r l a p a r l e 
s u p e r i o r , y o t r o i g u a l á es le en l a p a r l e i n f e r i o r en t r a v e s í a d d 
d e a r r i b a . S i r v e p a r a r e c o g e r e l e s f a m b r e ó l i n o h i l a d o , h a c i é n -
d o l e n m d c j a s . U c c u s s i s l i g t t c a u n í c a n u c a c i r c n í i s c l a u s a , c i r -
eà ¡píos o b v o t u t i fili s p i r a c f i u n i . |j E n el m o l i n o d e v i e n t o u n a 
c r u z de m a d e r a , c u y o s c u a l r o e x t r e m o s i g u a l e s s a l e n a f u e r a , y 
en e l l os se p o n e n u n o s l i e n z o s , d o n d e , b a t e e l v i e n t o p a r a m o -
v e r l a m á q u i n a . A l a p i s t r i n i v e n t o v e r s a t i ü s . {} p l . p . M a n e h . 
D o s m a d e r o s e n c r u z , q u e m o v i d o s c o n e l p e o n n a c e n a n d a r l a 
r u e d a d o n d e e s t í m l o s a r c a d u c e s q u e s a c a n e l a p i l a dc l a n o r i a . 
D e c n s s a t a l i i j n a r o t a m a q u a r i a m m o v e n t i a . \] ASI'A DH SAN A S -
URES . C r u z d c p a f i o ó b a y e t a c o l o r a d a e n f i g u r a d e a s p a , q u e se 
p o n í a en el c a p o t i l l o a m a r i l l o que. l l e v a b a n l o» p c u i l e i i c i a d o s 
p o r l.i I n q u i s i c i ó n . Decuss is r u b r a q u ü i n s i g n i t u r s a g u m e o r u m , 
q u i à fide c a t h o l i c â d e f e c e r u n t . || — — I n s í g n i a d e l a casa d e 
í t o r ^ o ñ a . q u e se p o n e e n las b a n d e r a s d e E s p a ñ a . D e c u s s i s , b u r -
g u n d a e d o m ú s i n s i g n e . [ || SOTOIÍR.] 
A S P A D O , m . E l q u e p o r p e n i t e n c i a l l e v a b a los b r a z o s e x t e n -
d i d o s c u f o r m a d e c r u z , a t a d o s p o r las e s p a l d a s 6. u n a b a r r a dc. 
h i e r r o , espadas m a d e r o ú o l r a cosa. U s á b a s e e o m u n m e n f e e s l a 
p e n i t e n c i a p o r l a S e m a n a s a n i a . Q u i b r a c h i i s f é r r e o v e c t i a l l i -
g a n s t n c e d i t . |l m e t . y f a m . Se d i c e d e l q u e n o p u e d e m a n e j a i ' 
con f a c i l i d a d l o s b r a z o s , p o r o p r i m i r l e e l v e s t i d o ó l i o e s l a r 
a e o s l u m b r a d o á e l . A n g u s t d ves te o p p r e s s u s . 
A S P A D p I l . m . I n s t r u m e n t o q u e s i r v e p a v a a s p a r l a s m a d e -
j a s . C o m p o n c s c d e c u a l r o ó m a s b r a z o s . ' q n e se m u e v e n s o b r e 
u n c e n t r o c o m ú n , y e n e l r e m a t e d e c a d a b r a z o b a y c o m o u n a 
1 , v i l la c u a l se d e t i e n e e l l i i l o p a r a a d e m a r l a m a d e j a . í t f i o m -
ÀSP 
b u s , i n s t r u m e n t t i m a d fila i n s p i r a s c o n v o l v e n d a . || — RA . m . 
y f. E í q u e aspa. Gi i t fila i n s p i r a s c o n v o l v i t . 
A S P Á L A T O . m . A r b u s t o , ALARGUKZ, 
A S P A L T O . i n . C o l o r u s a d o e n p i n l u r a . V . ESPALTO, 
* A S P A R , a. R f i c o y e r ül h i l o en e l a s p a , h a c i é n d o l e m a d e j a . 
fíoíatá d e c u s s í f d u m i n s p i r a s c o u v o l v e r e . || C r u c i f i c a r á a l g u -
n o e n u n a c r u z en f o r m a d e a s p a . C fMc i a f f t g e r e d e c u s s i s i w i t i . 
j | m e l . y f a m . M o i - t i l i c a r ó d a r q u e s e n l i r á a l g u n o . L a e d e r e , 
o f f e n d e r e , e x a c e r b a r e , [ ¡| ASPARSE Á CHITOS , f r . V . GRITO. ] 
A S P A V I E N T O , i n . D e m o s t r a c i ó n e x c e s i v a ó a r e c t a d a d e e s -
p a n t o , a d m i r a c i ó n ó s e n l i m i e n l o . P a v o r i s a f f e c í a t i o . 
* A S P E C T O , m . L a a p a r i e n c i a de l o s o b j e l o s A l a v i s f n , c o -
m o e l ASPECTO d e l m a r , d e l c a r n e o e le. A s p c c l u s , c o n s p e c t u s , 
s p e c i e s , j] E l s e m b l a n t e ; y a s í se d i c e , ASPECTO v e n e r a b l e , ASPEC-
TO g r a c i o s o . V u l t n s , f a d e s , os . || L a p a r t i c u l a r s i l u a e i o n d e 
u n e d i l i e i o , r espec to a l o r i e n t e , p o n i e n t e , n o r l e ó m e d i o d í a . 
A s p e c t u s . ¡J L a s i t u a c i ó n q u e l i c i i e n l o s a s i r o s e n el z o d i a c o 
u n o s respec to d e o t r o s . A s t r o n m i n t e r se a s p e c t u s . || Á PRIMEII 
ASPECTO Ó Al. PRIMER ASPECTO. lUOd. adV. Á PIUMIÍRA VISTA. |¡ 
T E S K R BUEN ó si AI, ASPECTO Ai .GusA COSA. f r . m e l . T e n e r u n a c o -
s a [ H a l l a r s e u n a cosa e n ] b u e n ó m a l e s t a d o ó d i s p o s i c i ó n . 
ÍICÍB b o n l a u t m a l i e v e n í ñ s i n d i c i a p r a e b e r e . 
Á S P E R A M E N T E , a d v . m . C o n aspe reza . A s p e r t , d u r é . 
i A S P E l t A N C I A . f. a n t . ESPERANZA. 
t A S P E H A R . a. a n t . ESPEHAH. 
+ A S P E R A H T E R I A . f. TRAQUEA. 
t A S P E R E A M I E N T O . m . a n t . ASPEREZA p o r l a c a l i d a d d e á s -
p e r o . 
* \ A S P E R E A R , a . a n t . BXASPRIUR . U s á b a s e t a m l i i c n C c o -
m o n e u t r o y ] c o m o r e c í p r o c o . [ E x a s p e r a r e ^ II n . J l a l i i a n d o d e 
f r u í a s y l i c o r e s t e n e r e l s a b o r á s p e r o ó a c e r b o . A c e r b i s a p o -
r i s esse. 
A S P E R E D U M B U E . f. a n t . ASPBRRZA. 
A S P E R E T E , m . ASPBRI IXO p o r e l g u s l i l l o a g r i o e t c . 
A S P E H E Z . f. a n t . ASPEUGZA. 
A S P E R Í Í Z A . f. L a c a l i d a d d e á s p e r o q u e t i e n e n a l g u n a s c o -
fias. A s p e n l a s . II E n e l t e r r e n o l a d e s i g u a l d a d q u e l e nace e s c a -
b r o s o v d i f í c i l p a r a c a m i n a r p o r é l , A s p e r i l a s , l o c i i n i q u i t a s . 
II m e t . So d i c e d e las cosas d e s a p a c i b l e s a l g u s t o 6 a l o í d o ; c o -
m o d e las f r u í a s q u e p o r f u l l a d e m a d u r e z s o n d e s a g r a d a b l e s 
a l KUSIO, d e la v o i ó m ú s i c a d e s a p a c i b l e , d e l e s t i l o d e s i g u a l e tc . 
A s p e r i l a s , a c e r b i t a s , a u s i e r i l a s . || m e l . I t i ^ o r , r i g i d e z ó a u s l e -
r i u a d e n e l t r a t o , g e n i o ó c o s l u m b r e s . A s p e n l a s , s e v e r i l a s . 
* A S P E R G E S , m . V o z p u r a m e n t e l a l i n a , u s a d a e n e s t i l o j o -
coso c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l i n o : n o c í AI» m i A 6 ASPERSIÓN. |¡ 
QUEDAIÍSI: ASPÉnr.GS. f r . f a m . Q u e d a r s e u n o s i n l o q u e e s p e r a -
h a . S p e f n m l a r i . r \ \ f r . f u m . Q u e d u c s c u n o s i n e n t e n d e r 
l o q u e l i a oido O l e l i a n d i c h o . 3 
I A S I ' l i í t G l ' I . A . f. AMOR u n HORTELANO. 
A S P E R I D . V I ) . f. a n t . ASPKHUZA. 
A S I ' l í R I l ' X i O , ( ¡ A . ¡tdj. L l i í i i i í i s e así u n a espec ie d e m a n z a n a 
p o r l e n c r al^'o á s p e r o íi a ' ^ r i u el g u s t o . U i c e s e t a m b i é n d e l á r -
b o l q u e l a p r o d u c e . M a l i a c h h d i g e m í s . 
A S P E R I L L A . f. P l a n t a p e r e n e , q u e c r e c e A l a a l t u r a d e m e -
d i o p i ó : las r a m a s s o n m u y de lgadas y c o m p u e s t a s de n u d o s , 
e n c a d a t i n o de los c u a l e s i m c e n en c e r c o o c h o h o j a s p e q u e ñ a s ; 
y su f r u t o , q u e es r e d o n d o , e s l á l l e n o d e p u n t a s escab i osas. T o -
d a l a p l a ñ í a d e s p i d e i m o l o r a g r a d a b l e . A s p e r u l a o d o r a i a . 
A S P E R I L L O , L L A . a d j . d . d e ÁSPERO. \\ — m . G u s l i l l o a g r i o 
q u e l i c n e l a f r u t a n o b i e n m a d u r a , ó e l q u e p o r n u t u r a l e z a 
t i e n e a l g ú n l i c o r ó m a n j a r . A c i d u l u s s a p o r . 
i A S P E R Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e ÁSPERAMENTE. 
A S P E R I S I M O , M A . a d j . s u p . de ÁSPERO. A c e r b i s s í m u s , a s p é r -
r i m a s . 
A S P E R J A R , a a n t . i i o c u n . 
* T Á S P E R O , m . M o n e d a , ASPRO. H — RA . a d j . L o q u e es d e s a -
p a c i b l e a l t ac to por t e n e r l a s u p e r f i c i e d e s i g u a l , c o m o la p i e d r a 
ó m a d e r a n o b r u ñ i d a , l a l e l a g r o s e r a e tc . A s p e r , s c a b e r . \\ H a -
b l a n d o d e l t e r r e n o , l o m i s m o q u e d e s i g u a l , e s c a b r o s o , d i f í c i l 
p a r a c a m i n a r . A s p e r . {] m e t . Se d i c e d e l a s cosas d e s a p a c i b l e s 
a l g u s t o 6 a l o í d o . A s p e e , a c e r b u s . [I m e t . R i g u r o s o , r í g i d o , 
a u s l c r o t o d o l o q u e es c o n t r a r í o á l a a f a b i l i d a d y s u a v i d a d 
d e g e n i o ; c o m o e s l a c i o a ÁSPERA , p a l a b r a s ÁSPERAS. A i t s i e n t s , 
s e v e r a s , i m m i l i s . 
A S P E R O S , m . L a p i e d r a d e a m o l a r . C o s . [ | a n t . ESPOLÓN D E 
LA GALERA. 
A S P É R R I M O , M A . a d j . s u p . d e ÁSPERO. A s p e r r i m u s . 
A S P E R S I O N , f. E l a c t o d o r o c i a r c o n a g u a ó c u a l q u i e r cosa 
l í q u i d a . A s p e r s i o . 
A S P E R S O R I O , m . I n s f r u m e n t o c o n q u e se r o c í a ; c o m o e l h i -
s o p o d e q u e usa l a i g l e s i a p a r a e l a g u a b e n d i t a . S c o p u l a a u t 
t u b u s p e r f ó r a l a s a q u a e a s p e r g e n d a e , 
* A S P E R I j R A . f. [ a n t , ] ASPEREZA. 
f A S P E T A D O R . m . a n t . ESPECTADOR. 
A S P I D , m . C u l e b r a d e u n p i ú d e l a r g o , r o j a , m a n c h a d a c o n 
r a y a s q u e se a s e m e j a n A l e t r a s p o r e l v i e n t r e . S u m o r d e d u r a es 
v e n e n o s a . C o l u b e r a s p i s . 
Á S P I D E , m . a n t . ÁSPID. 
* A S P I L L E R A , f. f o r i . A b e r t u r a l a r g a y e s t r e c h a , q u e se h a c e 
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e n a l g ú n m u r o ó p a r e d p a r a d i s p a r a r c o n t r a e l e n e m i g o , m e -
t i e n d o p o r e l l a e l c a ñ ó n d e l f u s i l . [111 AZPILLHRA."] 
A S P I L L E R A R . a, H a c e r a s p i l l e r a s . 
A S P I R A C I O N f. L a a c c i ó n d e a s p i r a r . A s p i r a t i o . \\ E n l a t e o -
l o g í a m í s l i c a e l a f e c t o e n c e n d i d o d e l a l m a h a c i a D i o s . A r d e n -
ü o r e r g à D e u m a f f e c i u s . \\ G r a m . L a f u e r z a c o n q u e se p r o n u n -
c i a n las v o c a l e s , q u e e n a l g u n a s l e n g u a s se d e n o t a c o n l a Jet r a 
l i , y e n c a s t e l l a n o s o l o e n a l g u n a s i n t e r j e c c i o n e s , á s p i r a í i o , 
a f í l a l a s . \ \ M ú s . E l e s p a c i o m e n o r d e l a p a u s a e n c u a n t o se d a 
l u g a r i r e s p i r a r . R e s p i r a n d l m o r a , i n t e r v a i l u m , s p a l i u m . 
A S P I R A D A M E N T E , a d v . m . C o n a s p i r a c i ó n . C n i » a s p l r a l l o n e 
v e l a f f l a l u . 
A S P I R A D O , m . a n t . ASPIRACIÓN, 
+ A S P I R A M I E N T O . m . a n t . INSPIRACIÓN. 
* A S P I R A S T E , p . a . d e ASPIRAR . E l q u e a s p i r a . À s p \ r a n s , a f -
( l a n s . [_ |¡ m . E n a l g u n a s c a r r e r a s v i e n e á se r l o m i s m o q u e M I Í -
R i T o m o . ¡I a d j . N á u t , D í cese d e l a b o m b a c o m ú n . ] 
* A S P I R A R , a. A t r a e r e l a i r e e x t e r i o r i n t r o d u c i é n d o l e e n l o s 
p u l m o n e s . A s p i r a r e . || P r e t e n d e r ó d e s e a r c o n a n s i a a l g ú n e m -
p l e o , d i g n i d a d ú o t r a cosa . A f f e c t a r e , a p p e t e r e a l í q u i d . \\ O r a m . 
P r o n u n c i a r c o n f u e r z a l a s v o c a l e s ; l o c u a l se d e n o t a e n a l g u n a s 
l e n g u a s c o n l a l e t r a u , y en c a s t e l l a n o s o l o e n a l g u n a s i n t e r -
j e c c i o n e s . A s p i r a r e , U t l e r a m v e l v o c e m c u í n a s p i r a t i o n e p r o -
f e r r e v e l s c r i b e r e . || a n t . INSPIRAK . C11 a n t R E S P I R A R . ] 
i AS PR A. f. p . G a l . S IERRA. 
t A S P R E . m . p r o v i n . P a r r a l , e m p a r r a d o . 
* A S P R O . m . M o n e d a d e T u r q u í a y d e l [ d e U L e v a n t e . E l 
a s p r o d o T u r q u í a e q u i v a l e á c u a t r o m a r a v e d í s y m e d i o ; y e l d e 
L e v a n t e , M a m a d o c o m u n m e n t e d e E s m i r n a , e q u i v a l e A t r e s 
m a r a v e d í s y c u a r l í l l o . N m n m u s l u r e i s e l g r a e c i s u s l t a i u s . 
A S Q U E A R , a. T e n e r aseo d e a l g u n a c o s a . H á l l a s e u s a d o a l g u -
n a vez c o m o n e u t r o . N a u s e a r e , f a s ü d i r e . 
A S Q U E R O S A M E N T E , a d v . n i . P u e r c a ó s u c i a m e n t e . I m m m -
d è , s o r d i d è . 
A S Q U E R O S I D A D , f . S u c i e d a d q u e m u e v e á a s c o , I m m u n d l t l a , 
s a r d e s . 
A S Q U E R O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de-ASQUEROSO. V a l d b i m -
m u n a i t s . 
* A S Q U E R O S O , S A . a d j . L o q u e c a u s a a s c o . N a u s e a m m o -
v e n s . ¡I t i l q u e t i e n e asco y es p r o p e n s o A t e n e r l e . JH n a u s e a m 
p r o c l i v í s . f II n i e l . R u i n , d e s p r e c i a b l e p o r s u m o d o d e p r o c e d e r . 
II n i e l . M a l h a b l a d o , q u e d i c e p a l a b r a s a s q u e r o s a s . ] 
* A S T A . f. P a l o e n q u e se l i j a u n h i e r r o a g u d o y c o r l a n t e : es 
d e v a r i a s f o r m a s y l a m a f i o s , c o m o se v e e n l a s l a n z a s , p i c a s , 
c h u z o s y a l a b a r d a s . L l á m a s e l a m b i e n a s í t o d a l a l a n z a . E n l o 
a i i t i " u o se h a l l a c s c r i l o c o m i m m e n l e c o n u , y d e l m i s i n o m o d o 
sus d e r i v a d o s . H a s t a . \\ C u e r n o d e a n i m a l , c o m o t o r o , c a r n e r o 
e l e . C o r n u . \ \ M o n t . E l t r o n c o p r i n c i p a l d e l c u e r n o d e ! c i e r v o . 
C o r t m . £ y X t 'n t t . C u a l q u i e r p a l o q u e se t i j a v c i T i c a l u m n i e p a m 
i z a r b a n d e r a s , i n n n l u r g r í m p o l a s , c a t a v i e n t o s , e t c . ] |] P Í H Í . P a -
l i l l o de v a r i a s m a d e r a s , q u e s i r v e p a r a e n c : i í i o n a r l o s p i n c e l e s 
y a l a r las b r o c h a s , ¡ i a c i l l t t s . || D.VRSE DH LAS ASTAS, f r . f a m . 
R e p u n t a r s e d o s b m a s en l a c o n v e r s a c i ó n , d i c i é n d o s e p a l a -
b r a s p i c a n l e s . V e r b i s c o n t e n d e r e , r i x a r i . \\ f r . B a t a l l a r 
h a s t a e s l r c d i a r s e y m c z e l a r s e u n o s c o n o t r o s . C o m m i t s p u g n a -
r e . II I r . m e l . A r g ü i r c o n d e m a s i a d a l e n a c i d a d p a r a s o s -
t e n e r c a d a u n o s u o p i n i o n . Á c r i l e r d i s p u t a r e . 
Á S T A C O . m . CANGREJO d e a g u a d u l c e . C a n c e r a s t a c u s . 
A S T A D O , m . E n l a m i l i c i a r o m a n a ASTERO. 
A S T E R I S C O , m . E n t r e los i m i i r e s o r c s c s t r e l l i t a q u e s i r v e e n 
l o s l i b r o s p a r a h a c e r a l g u n a r e m i s i ó n d e c i t a c o m e n t a r i o 6 e x -
p l i c a c i ó n q u e se p o n e á l a m á r g e n ó a l p i e d e l a h o j a . A s t e -
r i s c u s . 
A S T E R O . i n . E n l a m i l i c i a r o m a n a e l s o l d a d o q u e p e l e a b a 
c o n as ta ó l a n z a . H a s l a r i u s . 
A S T I L , m . E l m a n g o ó p a l o q u e se p o n e A l a s h a c h a s , a g a -
d o n e s y o t r o s i n s l r u m e n l o s . H a s t i l e . \ \ E l p a l o ó v a r i l l a d e l a 
sae ta . I l a s t i l c . || E l b r a z o d e l p e s o d o c r u z , d e c u y o s e x t r e m o s 
p e n d e n las b a l a n z a s ; y en l a r o m a n a l a v a r a d e h i e r r o p o r d o n -
d e c o r r e el p i l ó n . L i b r a e v e l s t a t e r a e h a s l ü e . ¡| a n t . P i é q u e 
s i r v e p a r a s o s t e n e r a l g u n a cosa . 
+ A S T I L A D O , D A . a d j . a n t . P a r e c e ALTO, DERECHO Ó FORMADO, 
A S T 1 L E J O S . m . p l . A S T I L L E JOS. 
AST1L1CO, m . d , d e ASTIL. 
* A S T I L L A , f. E l p e d a z o d e m a d e r a q u e se saca d e e h a c u a n -
d o se l a b r a , ó el q u e q u e d a d e a l g ú n p a l o q u e se h a r o t o . A s s u -
l a . I] a n t . E l p e i n e p a r a te je r . j¡ G e r m . E l o r h e c h a e n l o s n a i p e s 
¡I NO IIAV PEO a AST ILLA QUK T,.\ RE I . MISMO PALO. r c f . NO HAY 
PEOR CUÑA QUE LA I)EI. MISMO PALO 6 )tE LA MISMA MADBRA. C V . 
CUÑA.] P r o p i n q u o T i m e t c o n l u b c r t w l i u m m a x i m b í i m e n d a i n l -
m i c i t i a . 
A S T I L L A R , a. H a c e r a s t i l l a s , r n a s s u l a s s c ' m d e r e . 
A S T I L L A Z O , m . E l g o l p e q u e d a l a a s t i l l a c u a n d o se r o m p e ; 
l o q u e sucede f r e c u e n t e m e n t e en l o s c o m b a t e s n a v a l e s . A s s u l a e 
i d u s . 
A S T I L L E J O S . m . p l . D o s e s l r e l l a s d e l a s d i e z y o c h o d e q u e 
c o n s t a e l t e r c e r s i g n o d e l a es fera c e l e s t e , q u C l o s a s l r ó n o m o s 
l l a m a n OÍ ÍMISIS , y l o s p o e t a s CASTOR Y PÓLUX. G m i n l t C a s i o r 
et P o l l u x . 
A S T I L L E R O , i n . L a p i i r c h a en q u e BG p o n e n l a s as tas 6 p i ^ a a ^ l * ^ ? " * , ' , 
AST 
V l a n r a s . J h i s u t r u m r e p o s i t o r i u m . \\ a n t . E l o f i c i a l q u e l i a c i a 
p e i n r s p a m I r l a r w . II B l i w r a i c d o n d e s e c o n s l r i i y c n y . c o ' n p o -
new l o s b u n t i e s . N a e a l e v e l n a v a l w . l | a n l . E l f o n d o d e la n a -
v e . II v.s ASTI IJ.EBO . l o c . t i t t L . E n p u c s l o , d i g n i d a d ó e m p l e o a u -
t o r i / . i i d o . i n f n . s i i ' i i o . 
A S T I L I - I C A , T A . f, d . d e ASTILLA. 
* A S T I L L O N . m . a i m . d e ASTILLA. C I Í E 1 p c d a i o de p i e d r a 
q u e p a l l a do u n s i l l a r a l c o l o c a r l o . ] 
A S T I L L O S O , S A . a d j . So a p l i c a í i l a m a d e r a q u e se r o m p e 
f o r m a n d o a s t i l l a s . Q u o d ass i t t osè p e r f r i n g i t u r . 
* A S T O . m . a n t . ASTUCIA . [ || a n t . E N T I D I A . ] 
+ A S T O R . m . a u l . AZOR. 
A S T O R G A K O , N A . a r t j . L o p ü r l c n c o i e n t c á l a c i u d a d d e A s -
t o m a , y e l n a c i d o en e l l a . A s l u r i c e n s i s . 
A S T R Á t i A L O . m . A r q . C o r d o n q u e a b r a z a l a c o l u m n a e n f o r -
m a d e a n i l l o , y se p o n e en doa p a r i o s ¡ l a t i n a s o b r e l a basa , y 
l a o l r a d e b a j o d e l f r i s o de l c a p i t e l . A s t r a g a l u s . \\ U n l a a r l i l l e -
r í i v c o r d o n q u e s o p o n e p o r a d o r n o e n e l c a ñ ó n a d i s t a n c i a d e 
m e d i o p i é « e l a b o c a . T o r m e i i t i b e l l t c i t o r u l v s . \\ V í a n l a , A L -
QUITIRA. \ \ A n a l . T a l ó n , e m p e i n e de l p i é , t a b a , c h i t a . A s t r a g a l u s . 
t A S T R A G A M I E S T O . n ) - a n l . ESTUAGO. 
•J A S T R A t i A R . a . a n t , ESTRAGAR Ó DESTRUIR. 
A S T R A G O . m . a n t . SUELO. 
* A S T R A L , a d j . L o q u e p e r l e n e c e ft l o s a s i r o s 6 t i e n e r e l a c i ó n 
c o n e l l o» . A t t t r t n t s , s i ' l e r e i i s . £ || AÑO ASTBAL . V . A S O . ] 
+ A S T H I i A . f. Se t o r n a p o l i t i c a m e n t e p o r l a v i r t u d d e l a J U S -
T ICIA. 
A S T R E Ñ I R , a . a n t . O b l i g a r , p r e c i s a r . 
A S T R I C C I O N , f. 1.a a c c i ó n de a p r e t a r 6 c e r r a r los p o r o s . A d -
I t r i c l t o , c m n p r c s s l n . 
A S T R I C T I V O , V A . a d j . L o (¡uc a s t r i n g e ó IScne v i r l u d d e as-
t r i n ^ i r . A i l x t r u i g e n s . 
A S T R I C T O , T A . p. p. ¡ r r . de A s r a i N n i n . | | a i l j . O b l i g a d o , p r e c i -
s a d o . A f l . f t r í i l U S . ¡ ¡ p . A r . V . I ' l l O H U I l A l i O l t A S T I U C T O 
A S T I l í r i i R O , R A , a d j . P o é t . L o q u e CHIÚ e s t r e l l a d o ó l l e n o d e 
M l r H I f i f i . A s t r i f e r . 
A S T H I S G E S C I A . f- ASTRICCIÓN. 
A S T R I N G E N T E , p. a. d e ASTIUNCIR. D í cese d e l o s a l i m e n t o s y 
r e m e d i o s q u e o s l r i f l e n . A i l s t r í n g e n s . 
* A S T R I N G I R , a. a n l . A p r e t a r ó c s l r e n i r . ^ A d s t r i w j e r e . ' } 
A S T R I Ñ I R , a, a n l . RSVIIIÑIK. 
* A S T R O , m . C u e r p o l u m i n o s o d e l c i e l o , c o m o s o l , l u n a , c s -
I r c l l a . ^ s i r t i m . CII Se t o m a á veces p o r s i R n o celeste. || m e t . L a 
p e r s o n a d e e x l r a o r d i n a r i o saber ó m é r i t o . ] 
» A S T R O L A R I O . m , I n s l r u m c n t o m a l e m a l í c o de m e t a l g r a -
d u a d o y l l a n o e n f o r m a d e p l a n i s f e r i o b d e es fe ra d e s c r i t a so -
b r e u n p l a n o ; s u p r i n c i p a l uso es C e r a ] en el m a r p a r a o b s e r -
v a r l a a l t u r a de l p o l o y d e l o s as t ros . A s i r o l a b i u m . 
A S T R O L O G A ! . , a d j . a n t . ASTROLÓGICO. 
A S T R O L O G I A , f. C i e n c i a de l o s a s t r o s , q u e e n o l r o t i e m p o se 
c r e y f t (¡uc s e r v i a t a m b i é n p a r a p r o n o s l i c a r l o s sucesos p o r la 
s i t u a c i ó n y aspeó lo ü e loa p l a n e t a s . D á b a s e í i esta v a n a c i e n c i a 
e l i i n m l i r e d o ASTROLOGÍA JUDICIARIA. A s t r o l o g i a . \\ a n t . ASTRO-
KOJIÍA. 
t A S T R O L Ó G I C A M E N T E , a d v . m . P o r m e d i o ó c o n a y u d a d e 
l a a s t r o l o g i a . 
A S T R O L Ó G I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a a s t r o l o g i a . 
A s t r o l o g l a t s . 
* A S T R Ó L O G O , n i . E l q u e p r o f e s a l a a s l r o l o g l a . A s t r c l o i j u s . 
|{ a d j . [ a n l . p o c o us. ] ASTROIAI ICO. 
f A S T R O M E T R O . m . I n s l n i m e n l o p a r a m e d i r los a s t r o s . 
A S T R O N O M E R O . i n . a n t . ASTRÓKOSIO. 
A S T R O N O M Í A , f. C i e n c i a q u e I r a l a d e l a g r a n d e z a , m e d i d a y 
m o v i m i e n t o de l o s c u e r p o s celesles, A s t r o n o m i a . 
A S T R O N O M I A N O . m . a n t . ASTBÓSOSIO. 
A S T R O NO M I Á T I C O , m . a n t . ASTRÓLOGO. 
A S T R O N O M I C A M E N T E , adv . m . S e i í i m Ies p r i n c i p i o s y r e -
g las d e l a a s t r o n o m í a . A s l i o n o i n i v d r a t i o n e . 
A S T R O N Ó M I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e A l a a s t r o n o m í a . 
A s i r o n o m i c u s . 
A S T R Ó N O M O , m . E l q u e p r o f e s a l a a s t r o n o m í a . A s t r o n o m u s 
A S T R O S A M E N T E , a d v . m . I H i c r c a ó d c s a l i f i a d a m e n t e . S o r d i -
d b , a b j e e t b . 
* A S T R O S O , S A . a d L f a m . O e s a s t r a d o , s u c i o , v i l . P a n m s u s , 
v t l t s , s n n H d i i s . \\ [ a n t ! ] I n f e l i z , i n f a u s t o . 
A S T U C I A , f. A r d i d , m a n a , s a g a c i d a d . A s t u l l a , c a l l M i t a s . 
A S T U C I O S O , S A . a d j . a n t . ASTUTO. 
A S T U R I A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e l p r i n c i p a d o d e A s t ú r i a s 
y l o p e r l e n e c i e n l e a es le . ^ f í « r , e t s tu r i cus . 
A S T U R I O N m . HACA. || Pescado , SOLLO 
A S T U T A M E N T E , a d v . m . Con a s l u c i a . A s t u t b , eaHid 'c . 
A S T U T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de ASTUTO. A s l u t i s s w m s , c a l l i -
i M s t i m u s . 
A S T U T O , T A . l l i J j . E l q u e t i e n e a s t u c i a . A s l u t u s , c a l l t d u s , 
v e r s u t u s . 
ATA 
A S U S T A R , n . p . s t o n t . de B ú r g . G u a r e c e r í a d e l a g u a e ü a n d o 
l l u e v e . A r c e r e ¿ i se p t u u i a m . 
A S U E L O , m . a n t . IIKSOLACION. 
+ A S U E L V E R . a. a n t . ABSOLVER. 
A S U E T O , T A . a d j . a n t . ACOSTUMBRADO. |] — m . E l d í a 6 t a r d e 
3u e se da d e v a c a c i o n e s á los e s l u d i a n t e s . P í cese t a m b i é n d i a e ASUETO, y c o n es te n o m b r e se l l a m a a l g u n a vez . l a f i e s ta d e 
c o r l e e n q u e n o se a b r e n l o s t r i b u n a l e s . F e r í a l a s a b s t u d i i s a u t 
j u â l c í i s p i i b l i c i s d i e s , 
f A S U F R I R . a . y A S U F R I R S E . r . a n t . SUFRIR y SUFRIRSE. 
f A S U L C A R . a . a n t . SURCAR , h a c e r s u r c o s . \\ a n t . SURCAR e l 
m a r . 
A S U M A B A M E N T E . a d v . m . a n t . E n s u m a 6 c o m p e n d i o . 
A S U M A R . a . a n t . SUMAR p o r r e d u c i r á s u m a . 
* A S U M I R , a. a n t . T o m a r e n sí ó p a r a sí . £ A s s u m e r e . ] || 
E l e v a r , a s c e n d e r á a l g u n o p o r e l e c c i ó n ¿> a c l a m a c i ó n .'i c i e r t a s 
d i g n i d a d e s , c o m o a l i m p e r i o , a l p o n t i f i c a d o . Í I I d i g n i i a l e m 
e v e h e r e . || a n t . p . A r . T r a e r á s í , a v o c a r . H a n t . TOMAR. \\ r. A r -
r o g a r s e , l o m a r p a r a sí . 
* A S U N C I O N , f. E l t r á n s i t o y s u b i d a d e n u e s t r a S e ñ o r a a l 
c i e l o , y l a f e s t i v i d a d q u e c o n este m o t i v o c e l e b r a l a i g l e s i a e l 
d i a 13 d e a g o s t o . A s c e n s u s t e n i a e M a r i a e V i r g i n i s i n c o e l u m , 
f e s t u m A s s u m p t l o t i i s B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s . || H a b l a n d o d e 
a l f í i m a s d i g n i d a d n s , c o m o el n o n t i d e a d o , e l i m p e r i o , e l a c t o d e 
s u b i r á e l las p o r e l e c c i ó n ó a c l a m a c i ó n . A d d i g n i t a t e m e v e c l i o . 
M a n t . L a a c c i ó n d e a s u m i r ó t o m a r p a r a s í . [ A s s u m p i i o . ]¡ L ó g . 
L a m e n o r d e u n s i l o t i i s i i i o . A s s u m p t t o . ' } 
* A S U N T O , T A . p . p . i r r . a n t . d e ASUMIR. | | — m . L a m a t e r i a 
d e q u e se t r a t a , m a t e r i a , a r g u m e n l u m . C It a n l . p o c o u s . P r o f e -
s i ó n , of icio, o e i i p a m n . ] I! DESRsirF.ÑAR E L ASUNTO, f r . P r o -
b a i l e c o m p l e t a m e n t e . í tem a b s o l v e r e . |¡ DESFLORAR A L G I Í I 
Asi -sTO ú si ATERÍA* f r . T r a t a r l a s u p c r l l c i a l n i e n t e . l i e m s u m m l s 
l a b r i s d e g u s t a r e . |j n o a s i i R SOBRE ALGÚN ASUNTO, f r . DORMIR 
SOimB ALGUN KKCOCIO. CV- NEGOCIO.] [| TOCAR DE CERCA ALGUN 
ASUSTO . I r . m e t . T e n e r c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o d e & l . P r o p r i ú s 
a d r e m a c c e d e r é , r e m c o g m s e e r e . 
A S U R A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e f e c í o d e a s u r a r s e . E x t i s t i o . 
A S U R A R S E , r. R e q u e m a r s e l o s g u i s a d o s e n l a v a s i j a d o n d e so 
c u e c e n p o r f a l t a d e j u g o ó de h u m e d a d , ó a b r a s a r s e l o s s e m -
b r a d o s p o r e l d e m a s i a d o c a l o r . E x u r i , a d u r i . \\ m o l . I n q u i e -
ta rse d e m a s i a d o , c o n s u m i r s e p o r a l g ú n suceso . I n q u i e t o a n i m o 
esse. 
t A S U R C A D O , D A . a d j . R a t . D í c e s e d e l o s t a l l o s q u e t i e n e n 
u n a s r a y a s a l g o p r o f u n d a s á l o l a r g o . 
A S U R C A R , a . H a c e r s u r c o s en l a t i e r r a y a s e m b r a d a p a r a s a -
c a r las ra íces d e l a y e r b a , y a b r i g a r l o s p a n e s , l l u m u m t i r a r e , 
i n p o r c a s r e d l g e r e . 
A S t í R E Z . i n . p a i r . a n l . E l h i j o d e S u e r o . 
ASUSO. adv . 1. a n l . H i c i a a r r i b a . S u r s l m . 
A S U S T A p I Z O , Z A . a d j . E l q u e se a s u s t a c o n f a c i l i d a d , a í e í i -
c i í l o í t i í , f i n i i d i i j . 
A S U S T A R , a . D a r 6 c a u s a r s u s l o . Úsase t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . T e r r e r e , t e r r i t a r e , 
A S U T 1 L A R . a. a n t . S u t i l i z a r , a d e l g a z a r . 
A T 
A T A . p rep . a n l . HASTA. 
A T A B A C A , f. p . A n d . P l a n t a , OLIVARDA. 
A T A B A C A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e c o l o r d e t a b a c o . T a b a e i 
c o l o r e m r e f e r e m . 
* A T A R A L . m [ F . s TIMBAL « n o l o que se p o n e á c o n t i n u a -
c i ó n . ' ) T a m b o r c i l l o ó l a m b o r i í q u e se s u e l e t o c a r en a l g u n a s 
fiestas y f u n c i o n e s p ú b l i c a s . T t j i n p a n i o l u m . IIATABALKBO. 
A T A B A L E A R , n . f m í l a r los c a b a l l o s c o n las m a n o s e l r u i d o 
q u e h a c e n l o s a t a b a l e s . E q u o s p e d u m m o t t t i m i t a r i t y m p a n i Í O -
HiíJÍD!. 
A T A B A L E J O . m . d . d e ATABAL. 
A T A B A L E R O , m . E l q u e t o c a ¿ I a t a b a l . T y m p a n o t r i b a . 
A T A B A L E T E . m . d . d o ATABAL. 
A T A B A L I L L O . m . d . d e ATABAL. 
A T A B A N A D O , D A . a d j . q u e s e a p l i c a a l c a b a l l o ó y e g u a q u e 
t i e n e p i u l a s b l a n c a s en los ¡ j a res y e n el c u e l l o . S u e l e n t e n e r l a s 
l o s a ü o s l i z o s , y les r e s u l t a n d e l a s p i c a d u r a s de l o s t á b a n o s 
c u a n d o son r e c i é n n a c i d o s . K q u u s a l b i s c i r c i a n i l i a v e l c o l l u m 
nc i t i s d i s i i n c t u s . 
* A T A B A R D I L L A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l a c c i d e n t e ú 
L o ] e n f e r m e d a d q u e p a r t i c i p a d e tas c a l i d a d e s d e l t a b a r d i l l o ; 
c o m o t e r c i a n a s ATAD AB DILL AD AS. F e b r i p u l r i d a e s i w i l i s . 
A T A R E , m . A b e r t u r a p e q u e ñ a q u e d e j a n los f o n t a n e r o s A las 
c a ñ e r í a s q u e s u b e n p o r l a p a r e d , p a r a d e s v e n t a r l a s ó r e c o n o c e r 
s i l l e g a has ta a l l í e l a g u a . S p i r a c u l U m . 
A T A B E R N A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l v i n o v e n d i d o p o r 
m e n o r , según se a c o s t u m b r a en t a b e r n a s . P a r t i c u l a t h n v e n a l i s . 
A T A I S ! L L A R . a . E n e l o b r a j e d e p a ñ o s y o t r o s t e j i d o s d e l a n a 
d o b l a r l o s ó p l e g a r l o s , d e j á n d o l o s s u e l t o s p o r las o r i l l a s p a r s 
q u e p o r t odas p a r t e s se p u e d a n r e g i s t r a r . í M n e a t t e l a s i t h c o m -
p l i c a r e , u l c o n s p i c i u n d e q u a q u è f a c í l b p o s s i n t . 
ATA 
A T A H L A D E R A . f. p r o v i n . U n a l a l t l a í t u e l i r a d a p o r c a b a l l e -
r í as y p i i e s l a tie ytUwio s i r v e p a r a a l l a n a r l a l i e r r a y a s e m b r a d a . 
R a x t r u w , l a s l e l l t a n . 
* A T A B L A R , a. Q p r o i ' i » . ] A l l a n a r l a t i e r r a v a s e m l i r a d a c o n 
u n a t a l i l a l i r a d a d e i m a ó m a s c a b a l l e r í a s , r c n ' a m ( « t u i í t c o m -
p l a n a r e . 
i A T A B O B A D O , D A . a d j . a n t . E m b o b a d o , a b s o r t o de a d m i -
r a c i ó n . 
A T A C A D E R A . I". I n s l r u m e n t o con q u e se a l a c a l a p ó l v o r a e n 
l o s b á ñ enos q u e se h a c e n e n las p i e d r a s . A s s e r a U i t s . 
A T A C A D O , D A . a d j . m e t . E n e o i j i d o , i r r c s o l n l o . T a m b i é n se 
( o r n a p o r m i s e r a b l e . A n g u t í u s a n i m o , a v a r u s . | O e n n . M u e r t o 
a p u ñ a l a d a s . 
* A T A C A D O R , m . E l q u e a t a c a . A g g r c d i c n s , o p p u g n a n s . (| 
I n s t r u m e n l o p a r a a t a c a r l o s c a ñ o n e s d e a r l i l l e r í i i . A s w c i d u s 
l i q n e u s , s l i p a n d o u i í r a t o p u l v e r i ¡» t o v m e n t i s b c l t i c i s . C |l 
H i e r r o r e d o n d o y l i so p a r a a t a c a r el c o h e l e c o n q u e se r e v i e n t a 
l a p e ñ a . ] || fíen». P u ñ a l . 
A T A C A D U R A , f. n n l . L a a c c i ó n y erec to d e a t a c a r . 
* A T A C A M I E N T O , i n . a n t . ATACADUM [ATAQUIQ. 
A T A C A R , a. A í a r ó a j u s f a r a l c t i c n í o c u ; » k i » ¡ e r a fiifiita d e l 
v e s t i d o , c o m o los c a l l o n e s , e l j i d i o n , l a c o l i l l a e l e . S t r h i g c r e , 
a á s t r i n g e r e \\ M e t e r y a p r e t a r i'l l a t o en la e s c o p e t a ó c u o t r a 
c u a l q u i e r a a r m a d e í u e a o . C a t a p u l t a m s t i p a r e . \¡ A i o m e l c r , 
e m b e s l i r . O p p u g n a r e , a g g r c d i . |] met . A p r e t a r 6 e s l n v i i a r a 
ot ro e n a l y i m ¡ i i ^ u n i e n l o ò s o b r e a l g u n a p r e t e n s i o n . V r g e r c , 
i m t t i r c , i » a n g i i s í i a s r e d i g e r e . 
t A T A C O L A , f. L a c o r r e a ú o r i l l o c o n q u e so t i e n e r c e o y i d a 
l a c o l a de l c a b a l l o . 
A T A C H O N A D O , D A . a d j . a n t . A u n o n i A n o . 
í A T A D F J U S . r. p l . \u\<¿. L a s l i gas p a r a s u j e t a r las m e d i a s . 
A T A D E R O , n i . [.o qiiR s i r v e p u r a a l a r a l g u n a c o s a , y t a m b i é n 
l a p a r l e d o m l c se a l a . l i g n m e u t u m , || NO TKNER ÀTAOURO. f r . 
f a m . q u e se d ice d e las p e r d o n a s c u a n d o n o g u a r d a n úi d e n n i 
c o n c i e r t o en l o q u e d i c e n , y t a m h i e u d e l a s cosas q u e n o le t i e -
n e n . Usase c o n o t r o s v e r b o s e n e l m i a m o s e n t i d o ; c o m o n o so 
l e e n c u e n t r a ATARRRO . n o se 1c p u e d e l o m a r ATADERO etc. P r a e -
p o s l e r è á g e t e ; n n n b e n r c o h a e r e r e . 
A T A D I J O , i n . f a m . L i o p e q u e n o y m a l h e c h o , r a s e i s . 
A T A D I T O , T A . ad j . d. d « ATADO. 
A T A D O , DA. o d j . m e t . K l q u o ca p a r a p o c o , ó se e m b a r a í a d e 
c u a l q u i e r a t o a n . p u s l U u s a n i m o . ¡ I — m . L i o d e r o p a ó c o n j u u l o 
descosas a l a d a s , c o m o u n ATAOO de m e d i a s , t ' a s c i s . 
A T A D O R , m . E l q u e a t a . l í sase e n l r n los s e c a d o r e s p o r e l q u e 
a l a l o s b a t e s ó g a v i l l a s . F u s c í u i n a l l i i j u m r . 
A T A D U R A , f. L a a c c i ó n y e lVc ln a l a r . H c x i t s , a l i i g a t i o . |] 
UGAnui tA . ¡| mu t . U n i o n ó t n l a e t K o n j u n c l i o , »c ,r«.s. 
A T A l ' A f i A l t . a. S u f o r a r , a l i i n l i r , l i a i n - p e r d e r r-l n^O d e Ion 
w r i l i d o s Ls.iíe l a m l i i i n c o m o n i - i p r o c o . S i u p e f i i L c r c [ l i n e l . y 
f.im. M o l c s l a r á a l y u n o t o n d e m a s i a d a i n i p o r l i i n i d a d . Fwsí í ' -
d i u m g i g n c i e . 
* A T A l ' A U R A . m . l f . 2 a n t . ATAHARRR. 
A T A T H A . f. a n t . A h i l o ó I t a r l a / i í o , || v s o M t ' i i i t i t DH ATAFÜA, 
Y o r n o I.A IH:SKA. r e í . eon q u e se d c n o l a q u e m u c l i a s veces p r o -
c u r a m o s a a l i í f a c e r n u e s t r o s a p e t i l o s s i n ( s e a r n i e n l a r en l o s d a -
Dos q u e d e t i l o h a n r e s u l t a d o á o í r o s . A l i e n o p e r i a i l o c u t i i i i s , 
l i a w t u m f a i j i i o . 
A T A F E T A N A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a h l o (pie t i e n e s e m u -
j a u / a c o n e) l . - i felau. S u l r i i t i o r i t e l a e s e r l c a e s l / n i l i i . 
A T A H A R R E , m . C i n c h a c u b i e r l a de. b a d a n a q u e se echa d e s -
d e l a I r a s e r a de l a a l b a r d a v v a p o r d e b a j o de l a c o l a y d e las 
a n c a s d e la c a h a l l e r i a . P o s t i l e n a . 
* A T A H O N A , f. Q m t . ] TAHONA. 
* A T A H O N E R O , m . D u i t . ] TAUOSRBO. 
A T A H O R M A . f. E s p e c i e d e h a l c ó n d e c o l o r c c m e i e n l o c o n e l 
p e c h o i n a n c l i a d o d e r o j o y las p i e r n a s a m a r i l l a s . E s ave d e p a -
Í O y s o l o en e l i n v i e r n o p e r m a n e c e e n E s p a ñ a . F a l c o p i j g a r g u s . 
* A T A J F O R . m . C a n i l Mesa r e d o n d a d e q u e u s a b a n los m o -
r o s . J l e n s a e g e n u s . [| a n í . l ' l a t o h o n d o p a r a s e r v i r las v i a n d a s . 
A T A l f O R l C O , m . a n t . i l . d e ATAIFOR. 
A T A I R A R . a. F o r m a r l a s m o l d u r a s de l a s e s c u a d r a s y t a b l e -
r o s en las p u e r t a s y v e n t a n a s . F e n e s t r a r u m v c l p o r i a t u m l o r o s 
e f í i m i c e . 
A T A I H I Í . m . L a m o l d u r a d e las e s c u a d r a s y t a b l e r o s e n l a s 
p u e r f a s ó v c n l a n a * . T o n t a . 
A T A J A D A M E N T E . a d v . m . a n t . SOI.AMKNTI!. 
A T A J A D I Z O , m . T a b i q u e 6 d i v i s i o n d e l a b i a s , l i c n i o ú o l í a 
cosa c o n q u e se a l a j a c u a l q u i e r s i t i o ó t e r r e n o , r e d u c i é n d o l e á 
m e n o r espac io . L l á m a s e t a m b i é n así l a m e n o r p o r c i ó n de l m i s -
m o s i t i o o t e r r e n o q u e q u e d a a t a j a d o . S o l i p a r s t e n u l p a -
r i e l e , l a b u l í s a u t c a n c e l l i s s e p t a . 
* A T A J A D O R , m . E l q u e a l a j a . I n i e r c e p l o r . C ¡| M i n . E l m o z o 
q u e l l e v a a las ( a l i o n a s , m o l i n o s y d e s a f i e s d e l a s i n i i K i las c a -
b a l l e r í a s q u e se m u d a n . ! || a n l . E n l a m i l i t i a RXPi .or iAr .on. II — 
D E GANADO, a u t . E l q u e h u r l a g a n a d o c o n e n g a ñ o ó f u e r z a . 
A T A J A N T E , p. a. a n t . d e ATAJAR . E l q u e a t a j a . 
* T A T A J A R , a. T r a t a n d o d e pe rsonas 6 a n i m a l e s q u e h u y e n 
O c a m m a n , sal i r íes a l e n c u e n t r o p o r a l y u n a t a j o , / / i / é r c i / j e r c i j 
A c o r t a r , d i v i d i r , r e d u c i r á m e n o r espac io a l u u n s i t i o ó t e r r e n o 
e o n t a b i q u e , b i o m b o , c a n c e l e tc . C o n i r a h é r e . U m e t . C o r t a r , 
ATA 115 
i m p e d i r , de tener e l c u r s o d e . i l s u n n c o s a ; c o m o ATAJAU e l f u e -
^ o , Io> p l e i i o s e le . C o e r c e r é , r e s t i n g u c r e . |! a n t . R e c o n o c e r 6 ex-
p l o r a r la t i e r r a . T i l ATA.1 An GANAHO. f r . V . CANAno. j ¡I u . I r 
p o r el atajo i l r e r i o n v i d i r e . \\ r. C o r l a r s e ó c o r r e r s e d e v e r -
g ü e n z a , respe to ó m i e d o . S i i í p c r e . 
t A T A J A S O L A C E S , m . f a m . T u r b a d o r d e a l g u n a d i v e r s i o n 6 
r e c r e o . 
A T A J E A , f. A T A R J E A . 
A T A J Í A , f. A T A R J E A . 
A T A J O , m . L a s e n d a 6 p a r a j e p o r d o n d e se a b r e v i a e l e a n i i -
n o . Co)n; ie i i ( f r«í ' i i i [ ' i n . || a n l . S e p a r a c i ó n ó d i v i s i o n i l e a l u u u a 
c o s a . ¡I fCsgr. L a p o s t u r a d e ta e s p a d a d e m o d o q u e u n i d a o l i -
b r e c o r l e l a l ínea d e l d i á m e t r o , p a r a q u e l a e s p a d a d e l c o n t r a -
r i o n o p u e d a p a s a r ; i h e r i r s i n e n c o n l r a r c o n e l l a ; y así p o n e r 
e l ATAJO es p o n e r l a e s p a d a sobre l a o t r a c o r t á n d o l a . Sors q u a e -
d a m i n a r l e g l a d i a t o r i â . || ant . m e t . A j u s t e , c o r l e q u e s e d a p u -
r a l l n a l i z a r u n n c K o c i o . II I>*K ATAJO A ALGUKA COSA, f r n n l . 
A t a j a r l a , c e r r a r l a c o n p r o n t i t u d . \\ I ÍCIIAU POR E I . ATAJO, f r . m e t . 
E lL ' ü i r u n m e d i o p o r d o n d e s a l i r b r e v e m e n t e d e c u a l q u i e r a d i -
f i c u l l a d ó m a l p a s o . C o m p e m l i o i u i r e v i a m . || NO HAV ATAJO SI» 
TR ARA JO . reT. c o n q u e se e x p l i c a q u e s i n t r a b a j o n o s e p u e d o 
c o n s e m i i r en poeo t i e m p o l o q u e se q u i e r e . Q u o b r e v i o r v i a , e'o 
fit l a b n r i o s i o r . || SAL IR AI- ATAJO, fr [ a m . y m e t . I n t e r r u m p i r 
e l d i s c u r s o íi a l g u n o . L o q u e n t c m i n t e r p e l l a r e . 
A T A J U E L O . m . d . d o ATAJO. 
A T A L . a d ¡ . a n t . T A L . 
f A T A L A D O R . m . a n t . TALADOR. 
A T A L A D R A U . a . a n t . TALADBAR. 
A T A L A E R O . m . a n t . ATALAVAOOR. 
• A T A L A N T A R , n . a n t . A t u r d i r , a t o l o n d r a r . Usábase t a m b i é n 
c o m o r e c i p r o c o . [[ C n - a n t - H A g r a d a i 1 , c o n v o n i r . P l a c e r é , a r r i -
d e r e . 
t A T A L A R . a . a n t . TALAR. 
t A T A L A S , f. p l . a n t . T A L E S . 
A T A L A Y A , f. T o r r e h e c h a c o m u n m e n t e e n l u g a r a l t o p a r a r e -
g i s t r a r desde e l la la c a m p a ñ a 6 l a m a r , y d a r a v f s o de l o q t i o 
se d e s c u b r e . S p e c u l a . ¡| C u a l q u i e r a e m i n e n c i a ó a l t u r a d e s d o 
d o n d e se d e s c u b r e m u c h o t e r r e n o . j | m . E l h o m b r e d e s t i n a d o á 
r e t r i s l n r desde la a t a l a y a , y a v i s a r d e Jo q u e d e s c u b r o . U p e c u -
l a i u r . I) G e r m . L a d r ó n . 
A T A L A Y U H Í H , R A . m . y f. E l q u e a t a l a y a . S p e c u l a t o r . \\ m e t . 
y f a m . E l que a t i s b a ó p r o c u r a i n q u i r i r y a v e r i g u a r l o d o l o q u o 
sucedí : . S i m t a t n r , U i v e * t U ¡ a i a r . 
A T A L A Y A M I E N T O , m . a n l . E l a c t o d e a t a l a y a r . 
A T A L A Y A R , a. U e f t i s l r a r e l c a m p o ú l a m a r desde ¡ l i a u n a a t a -
l a y a b a l t u r a p a r a d a r a v i s o d e l o q u e se d e s c u b r e . S p e c u l a r i . 
\\ m e l . O b s e r v a r 6 e s p i a r l a s a c c i o n e s d e o í r o s . UÍOÍC l a m l ñ e n 
c o m o r e c i p r o c o . O b s e r v a r e , i u s p i c e r c a t i e n t e . 
t A T A 1 - A Y E H 0 . m . a n l . A T A L A Y A , e l q u e r c g i a l r a d e s d o l a 
ata l a v a . 
A T A L A Y C E L A . f. d . d e ATALATA. 
A T A L E U l a. a n t . ATAI.AVAR. 
i A T A I . I ' X A R S E . r. j o c D a r s e c o n t a l e g a s , r e ñ i r c o n e l l a» 
c e b á n d o l e s d e n t r o a l g u n a cosa d e p e s o . 
A T A L V I N A . f. TALVINA. 
i A T A M B A L . m . a n t . ATABAL ó TTMRAI,. 
A T A M U O R . m . a n l . TASioon. \\ a n t . E n l a m i l i c i a e l q u e l o c a -
b a e l l a i i i b n r . 
A T A M I E N T O , m . a n t . ATATURA (t LIGAMENTO H m c t . f a m . K n -
c o g i m i e n l o ó c o r t e d a d d e á n i m o . A n i m i p u s i l l í t a s . || a n t . E m -
b a r a z o , i m p e d i m e n t o . || a n t OBI.IÜACION. 
f A T A M O R . m . a n t . TAMBOR. 
f A T A N . a d v . m . a n l . TAN. 
A T A N Á S I A , f. Y e r b a d e SANTA MARÍA . |] E s p e c i e d e l e t r a d e 
i m p r e n t a c n l r e l a d e t e x t o y l e e l u r a . C h a r a c i e r l s . t y p o g r a p h l c í 
g e m í s . 
A T A N C A l t . n . a i i t . APn i tTAn . 
A T A Ñ E S , a d v . m . a n l . HASTA. 
A T A N G A . p r e s . s u b j . i r r . a n l . d o ATAÑER. 
* A T A N O R , m . I Q u l m . H o r n i l i o d i s p u e s t o d e m o d o q u e c o n 
u n m i s m o f u e ^ o se n u e d e n h a c e r d o s o p e r a c i o n e s q u e e x i g e n 
u n y r a i l o d i f e r e n t e d e c a l o r . ] || p . A n d . C o n d u c t o ó c a ñ e r í a p a -
r a l l e v a r auna . S i p h o , a q u a e ú u c t u s . 
A T A N Q U Í A , f. U n g i i e u l o que se h a c e r e g u l a r m e n t e d e r a l v i -
v a , a c c i l e y n l r a s c o s a s , p a r a a r r a n c a r e l v e l l o . P . s i l o t h r u m , 
d r o p a x . || AIH.'CAR p o r l a seda q u e r o d e a e l c a p u l l o , [j C A -
DAi izn. 
f A T A N T O , T A . a d j . a n t . TANTO. || — a d v . m . a n t . TAHTO. 
A T A Ñ E i m u O , 1 U . a d j . a n l . T o c a n t e ó p e r l c n e c i c n l c . 
* A T A Ñ E R , n , i m p e r s . T o c a r 6 p e r t e n e c e r , Z P e r t i n e r c . J 
•;• A T A P A D O l t . m . a n t . TAPADERA. 
+ A T A P A R . a, a n t . TAPAR. 
A T A P I E R N A , f. a n t . L IGA. 
A T A O U E . m . L a a c c i ó n d e a l n c a r , a c o m e t e r 6 e m b e s t i r u n a 
p l a z a , c j ó r c i l o e le . A g g r e s s i ô , o p p u q n a i i o . W t a z a n j a OUR f e 
a b r e en l a t i e r r a p a r a c u b r i r s e l o s s o l d a d o s c u a n d o se s i t i a a l -
g u n a p laza A q u e se a ñ a d e u n p a r a p e t ó ' y b a i i q u c l a p a r a m a -
y o r s e g u r i d a d . F o s s a v a l l o m u n i t a o p p u g n a t o r i b u s u r b l s t i n t a -
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d i s . 1J m e t . E l a c o m e t i m i e n t o d e a l g ú n a c c i d e n t e r e p e n t i n o , c o -
m o u e p e r l e s í a , a p o p l e j í a etc . M o r b i r e p e n t i n a v i s . \\ m e t . P e n -
d e n c i a , a i t e r e a d o , d i s p u t a . V e r b o m m r i x a . 
A T A Q U I Z A , f . A i j r . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t a q u i z a r l a s v i ñ a s . 
P a l m i t u m d e m i s s i o . 
A T A Q U I Z A R . í i . A g r . AMUGRONAR. 
* A T A R . a. U n i i ' , i m i t a r ó e n l a z a r u n a c o s a c o n o t r a . L i g a r e , 
m e t e r é . II m e t . I n i p c i l i r ó q u i t a r d m o v i i n i e n l o . i n i p e d i r e . 
1.1! í i - t e n e r c o n e x i ó n u n a c o s a c o n o t r a , v . a . eso ATA c o n l o 
ijue m e d i j e r o n a y e r . || l i n a r d a r c o n e s i o n e n t r e sí l a s p a r l e s d e 
u n d i s c u r s o , à v e n i r c s l c a l c a s o . ] (| r. E m h i i r a z a r s e , n o s a b e r 
c ó m o s a l i r ue a t g u n n e g o c i o ó a p u r o , i m p l i c a n . HCc iY i rse o r e -
d u c i r s e á u n a c o s a ó m a t e r i a d e t e r m i n a d a . Hei p r o p o s i t a e a d -
. _ .' q u e . . . , . . . 
QUIEN B I E H ATA B i n s DESATA . I r . c o n q u e se d a b. e n t e n d e r , q u e 
e l q u e e m p r e n d e c o n c o n o c i m i e n t o u n n e g o c i o a r d u o , s a b r á 
s a l i r b i e n d e é l . Cu t l e c t a D i o ' " ] p o l e n t e r e r i t r e s , ea rn i s e x -
p e d i e t f a c i l l i m è . 
t A T A R A C E , m . a n t . ATABACEA. 
A T A R A C E A . f. E l e m b u t i d o d e v a r i o s c o l o r e s h e c h o e n m a -
d e r a ú o t r a m a t e r i a . T c s s e l l a l u m v e r m i c u l a t u m , v a r i i c o l o r í s 
o p u s . 
A T A R A C E A R . a. H a c e r e m b u t i d o s d e v a r i o s c o l o r e s e n m a -
d e r a ú o t r a m a t e r i a . T e s s e t l i s v e r s i c o l o r í b u s o r n a r e . 
A T A R A N T A D O , D A . a d j . E l q u e e s t i m o r d i d o d e la t a r á n t u -
l a . T a r a n t i d a e m o r s a l a b n r a n s . \\ m e t . E l i n q u i e t o y b u l l i c i o s o 
q u e está e n c o n t i n u o m o v i m i e n t o s k i p a r a r n i sosegar . I n q u i e -
i n s . II m e t . A i u r d i d o ó e s p a n t a d o . S t u p e f a c t u s , a l l o n i t u s . 
t A T A H A S C A R . n . j o c . D a r u n a b u e n a c u c h i l l a d a e n i a c a r a . 
A T A R A Z A N A , f. ARSENAL . || E l c o b e r t i z o One t i e n e n l o s c a -
b f t s l r e r o s p a r a I r a b a j a r e n la l 'á t i r iea d e c u e r d a s . T e c l u m i n q u o 
f u n a r i i o p i f í c e s c a p i s i r a f unesque i n i e x u n t . |] / ) . A n d . E l p a i - a j e 
d o n d e so g u a r d a d v i n o en t o n e l e s . C a l l a v i n a r i a . || C e r t n . Casa 
d o n d e l o s ) ; ¡ d ro i i e s r e c o c e n l o s h u r l o í . 
A TA R A Z A N A L . m . a n j . ATA HAZA KA. 
* A T A R A Z A R , a . M o r d e r ó J i e r i r c o n l o s d i c n l e s . M o r d e r é . 
£ j¡ a n t . A T A n A C K A n . ] 
t A T A R D E . a d v . l . a n t . TARDE . |¡ a n t . D E TARDE E S T A R D E . 
A T A R E A , f. a i d . IARHA. 
A T A R E A R , a . P o n e r ó s e ñ a l a r t a r e a . P e n s a m i m p o n e r e . || r. 
E n t r e g a r s e m u c h o a l t r a b a j o . O p e r a e i n t e n t a m esse . 
A T A R F E . f. a n t , T A R A Y . 
A T A R J E A , f . C a j a d e l a d r i l l o c o n q u e se v i s t e n l a s c a ñ e r í a s 
p a r a s u d e f e n s a . T a m b i é n se l l a m a a s í e l c o n d u e l o 6 e n c a ñ a d o 
p o r d o n d e l a s a g u a s d e l a casa v a n a l s u m i d e r o . Cu ÍJUÍÍS È l a -
t e r e f a c t i t s . 
* A T A R Q U I N A R , a . L l e n a r d e t a r q u í n , tísase m a s f r e c n e n l c -
m e n f e c o m o r e c í p r o c o . L i m o o p e r i r e , c o m p l e t e . C II a n t . p o c o 
us. A m o d o r r a r , a d o r m e c e i ' . ] 
A T A R R A G A , f. P l a n t a , OLIVARDA. 
A T A R R A G A R , a . E n t r e h e r r a d o r e s d a r l a f o r m a c o n e ! m a r -
t i l l o k l a h e r r a d u r a p a r a q u e se a c o m o d e a l casco d e l a b e s t i a . 
S o l e m n f e r r e a m a p t a r e . 
A T A R R A J A R , a . E n t r e c e r r a j e r o s l a b r a r l o s r o s c a s d e l o s t o r -
n i l l o s y t u e r c a s c o n u n i n s t r u m e n t o l l a m a d o t e r r a j a . C o c h l e a s 
e f l i n g e r e . 
A T A R R A Y A , f. a n t . E s p e c i e de r e d p a r a pesca r , RSPARAVRI. . 
t A T A R R A Y A R , a . U s a r de l a a t a r r a y a en e l e j e r c i c i o d e t a 
p e s c a . 
A T A R U G A S ! 1 E N T O . m . f a m . L a a c c i ó n y e fec to d e a t a r u g a r . 
C i i n e o r i i i n i n s e r ü o . 
A T A R U G A R , a. E n t r e c a r p i n t e r o s a p r e t a r , u n i r y a s e g u r a r 
« n a m a d e r a c o n o t r a c o n t a r u g o s . C u n e o s i n s e r e r e . ¡ [ T a p a r c o n 
t a r u g o s ú o t r a cosa los a g u j e r o s de l o s p i l o n e s d e f u e n t e s , p i l a s 
d e p o z o s , d e l a s c u b a s , t i n a j a s etc. p a r a q u e n o so v a v a e l a g u a 
ó l i c o r . O b t u r a r e , [ [ m e t . y f a m . H a c e r c a l l a r á a l g u i i o , d e j á n -
d o l e s i n s a h e r q u é r e s p o n d e r . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
S t u p o r e m i n c a l e r é , a d s i l e n t i u m r e d i g e r e . 
A T A S A J A D O , X i \ . a d i . f a m . Se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e v a 
t e n d i d a s o b r e a l g u n a c a b a l l e r í a . .Super j u m e n t u r n s t r a t u s . • 
A T A S A J A R , a. H a c e r t a s a j o s l a c a r n e p a r a a c e c i n a r l a . í n 
f r u s t a s e c a r e , d i i n d e r c . 
A T A S C A D E R O , m . P a n t a n o 6 l u g a r d o n d e l o s c a r r u a j e s , c a -
b a l l e r í a s ó p e r s o n a s so a t a s c a n . P a l u s , l o c a s c a e n o s u s . || m e t . 
E s t o r b o o e m b a r a z o q u e i m p i d e l a c o n t i n u a c i ó n d e a l g ú n p r o -
y e c t o , e m p r e s a , p r e t e n s i o n e t c . I m p e d i m e n i u m . 
A T A S C A M I E N T O , m . ATASCO. 
« A T A S C A R a. T a p a r c o n tascos ó e s t o p o n e s l a s a b e r t u r a s 
-que h a y e n t r e t a b l a y l a b i a , y las h e n d e d u r a s d e e l l a s , c o m o se 
h a c e c u a n d o se c a l a f a t e a u n n a v i o . T o m e n t o f a r c i r e , o p p l e r e . || 
P o n e r e m b a r a z o e n c u a l q u i e r d e p e n d e n c i a ó n e g o c i o p a r a q u e 
n o p r o s i g a . I m p e d i r é , o b s t a r e . \\ r. M e í e r s e e n a l g ú n p a n t a n o ó 
b a r r i z a l , d e d o n d e n o se p u e d e s a l i r s i n o c o n g r a n d i l i e u l t a d . 
Se i n t r i c a s c o n j i c e r e . [J m e t . Q u e d a r s e e n a l g ú n r a i o n a m i e n t o 
ó d i s c u r s o s i n p o d e r p r o s e g u i r , t l a e r e r e . \_ || ATASHABSIÍ E L B O -
CADO. V . r . o c A n o . j 
A T A S C O , t n . I m p e d i m e n f o q u e n o p e r m i t e e l paso . O b e x . 
A T A Ú D , n i . 1.a c a j a d o m a d e r a d o n d e se m e t e e l c a d á v e r p a -
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r a l l e v a r l e á e n t e r r a r . S a n d a p i l a , l o b u l u s . [j a n t . M e d i d a d e 
g r a n o s . 
A T A U D A D O , D A . a d j . L a cosa d e h e c h u r a d e a t a ú d . I Í I f e r e t r i 
f o r m a m c o n s t r u c l u s . 
A T A U J Í A , f . O b r a q u e l o s m o r o s h a c e n d e p l a t a , o r o y o t r o s 
m e t a l e s e m b u t i d o s u n o s e n o í r o s y c o n e s m a l t e s d e v a n o s c o -
l o r e s . S i r v e p a r a g u a r n i c i ó n d e e s t r i b o s , f r e n o s , a l f a n j e s e t c . 
Opas v e m i c u l a t u m . 
* A T A U R I Q U E . m . C a n t J L a b o r h e c h a en y e s o , d e q u e u s a -
b a n l o s m o r o s e n E s p a ñ a p a r a a d o r n o d e sus e d i f i c i o s . O r n a -
t u s q u í d a m c g i j p s o i n a e d i b u s . 
A T A U X Í A . f. ATAUJÍA. 
A T A V I A R , a. C o m p o n e r , a s e a r , a d o r n a r . O r ú a r e . 
A T A V Í O , m . E l a d o r n o y c o m p o s t u r a d e l a p e r s o n a . O r n a -
l i t s , c u l t i t s . 
i A T E . p r e p . a n t . ANTE. 
A T E A R . a . a n t . E n c e n d e r , a v i v a r . 
* A T E C A , [ m . ñ l i n . E l s i r v i e n t e q u e e c h a e l a g u a d e l p i s o d e 
l a m i n a á l a s b o t a s . ] || f. a n t . E S P U K R T A . 
A T E D I A R , a . C a u s a r t e d i o ó m o l e s t i a . Usaso t a m b i é n e o i n o 
r e c i p r o c o . T a e d i u m a f f e r r e . 
A T E Í S M O , m . O p i n i o n i m p í a d e l o s q u e n i e g a n l a e x i s t e n c i a 
d e D i o s . A l l i e i s m i i s . 
A T E Í S T A , m . E l q u e n i e g a l a e x i s t e n c i a d e D i o s . A t h e u s . 
I A T E J E . m . Á r b o l de l a I s l a d e C u b a , c u y o f r u t o se p a r e c e á 
l a g r o s e l l a y es m u y p r o v e c h o s o a l g a n a d o p o r l o d u l c e d e s u 
p u l p a . C o r d i o c o c c o c o s a . 
A T E L A J E , m . a n t . E l c o n j u n t o d e i n s l r u m e n t o s y m u e b l e s 
n e c e s a r i o s p a r a a l g u n a m a n i o b r a . I n s t r u m e n t a , a r m a m e n t a . 
f A T E M E R . a . a n t . T E S I E B . 
* A T E M O R A R , a. a n t . A t e m o r i z a r , i n f u n d i r t e m o r . [ T e r r e r e . ] 
A T E M O R I Z A R , a . C a u s a r t e m o r . T e r r e r e . 
A T E M P A , f. p . A s t . L o s p a s l o s p u c s l o s e n l l a n u r a s ó e n l u -
g a r e s b a j o s b d e s c a m p a d o s , p o r c o n t r a p o s i c i ó n d e l a s b r e ñ a s 
q u e e s t á n e n a l t u r a . P e r v i a et a p e r t a p a s c u a . 
A T E M P E R A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t e m p e r a r . T e m -
p c f a t i o . 
A T E M P E R A N T E , p . a. d e A T E M P E R A R . L O q u e a t e m p e r a . T e m -
p e r a n s . 
A T E M P E R A R , a. R e d u c i r a l g u n a c o s a á s u t e m p e r a m e n t o . 
T e m p e r a r e . \ \ M o d e r a r , a b l a n d a r , t e m p l a r , a c o m o d a r u n a c o s a 
à o l r a . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . M i t i g a r e , t e m p e r a r e , 
a p t a r e . 
A T E M P E R O , m . a n t . TEMPERAMBNTO. 
f A T E M P L A D O , D A . a d j . a n t . T e m p l a d o , a r r e g l a d o . 
t A T E M P L A M I E N T O . m . a n t . D i s p o s i c i ó n , ó r d e n . || a n t . 
TEMPLANZA. 
f A T E M P L A N C I A . f. a n t . TEMPLANZA. 
+ A T I i M P L A R . a . a n t . T E M P L A R . 
A T E M P O R A D O , D A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a a i q u e a l t e r n a -
b a c o n o t r o s p o r c i e r t o t i e m p o e n a l g ú n s e r v i c i o . 
f A T E M P O R A L A D O , D A . a d j . JVdu í . T e m p e s t u o s o : d í c e s e d e l 
v i e n t o q u e s o p l a p o c o m ú n o s q u e c o n l a f u r i a d e u n t e m p o r a l , 
d e l c a r i z q u e l o a n u n c i a e tc . 
t A T E M P R A M I E N T O . m . a n t . TEMPLANZA . || a n t . DISPOSICIÓN. 
f A T E M P R A R . a. a n t . A t e m p e r a r , t e m p l a r . 
» A T E N A Z A R , a . C a n t . ] A T E N A Z E A R . 
* A T E N A Z E A R . a . Sacar p e d a z o s d e c a r n e á u n a p e r s o n a c o n 
t enazas . F o r c i p i b u s d i l a n i a r e . £ II m e l . M o r t i f i c a r , a t o r m e n t a r 
c x l r a o r d m a r i a m c i i l e u n a e n f e r m e d a d , p a s i ó n e t c . ] 
A T E N C I O N , f. L a a c c i ó n d e a t e n d e r . A l l c n l ' w . \\ C o r t e s a n í a , 
u r b a n i d a d , r e s p e t o ú o b s e q u i o . C o t n i t a s , o b s e r v a n t i a , u r b a n i -
t a s . [¡ f O N S i u i i i i A C i O N ; y así se d i c e : e n ATENCIÓN á s u s m é r i t o s . 
II E n t r e g a n a d e r o s e l c o n t r a t o d e c o m p r a ó v e n t a d e l a n a s , s i n 
d e t e r m i n a c i ó n d e p r e c i o , s i n o r e m i l i é n d o s c a i q u e o t r o s h i c i e -
r e n . E m p t i o l a n a e p a c t o p r e l i o q u o d a l i i i n p o s t e n ' i m s o l v a n t . 
| ] _ p l . N e g o c i o s , o c u p a c i o n e s . [} EN ATENCIÓN , m o d . a d v . A t e n -
d i e n d o , t e n i e n d o p r e s e n t e . A l i c u j i t s r e i g r a l i â . 
A T E N D A L A R S E . r. a n t . M i l . A c a m p a r s e . 
* A T E N D A R . n . a n t . ACAMPAR a r m a n d o las t i e n d a s d e c a m -
p a ñ a . t C a s t r a m e t a r i . ^ 
A T E N D E R , n . E s t a r c o n c u i d a d o 6 a p l i c a c i ó n á l o q u e se m i -
r a , o y e , h a c e f> d i c e . Usase t a m b i é n c o m o a c t i v o . A t t e n d e r e , 
a n i m u m i n t e n d e r e . [ [ T e n e r c o n s i d e r a c i ó n á a l g u n a c o s a . C O H -
s i d e r a r e , e x p e n d e r é . || M i r a r p o r a l g u n a cosa ó c u i d a r d e e l l a . 
S l u d i o s è a l U f u i d c u r a r e . \ \ a n t . E S P B R A R . 
A T E N D I B L E , a d j . L o q u e es d i g n o d o a t e n c i ó n ó m e r e c e s e r 
a t e n d i d o . C o n í i r f f i r o í i o u e d i g n u s . 
A T E N D I M I E N T O , m . a n t . E S P E R A N Z A . 
A T E N E B R A R S E , a. a n t . O s c u r e c e r s e ó f a l l a r l a l u z , c o m o é n 
t i n i e b l a s . T e n e b r i s o f f u n d i . 
* A T E N E D O R . m . a n t . P a r c i a l , e i q u e se a t i e n e ít u n p a r t i d o . 
[ [I a n t . C o m p a ñ e r o , a m i g o . ] 
* A T E N E N C 1 A . f. a n l . A m i s t a d , p a r c i a l i d a d , c o n c o r d i a . 
[ II a n t . P E R T E N E N C I A . ¡| a n l . I n t e n c i ó n , d e s e o , p r o p ó s i t o . [] a n t . 
A t e n c i ó n , r e s p e t o , d e v o c i ó n . ] 
t A T E N E O , m . n e o ! , E i e d i f i c i o e n q u e se r e ú n e n v o l u n t a r i a -
m e n t e a l g u n o s l i t e r a t o s y a f i c i o n a d o s i las b e l l a s a r t e s , p a r a 
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d i f u n d i r a g r a d a b l e m e n t e s u c o n o c i m i e n t o y e l d e v a r i o s r a m o s 
d e l s a b e r h u m a n o . 
4 T E N E R . a . a n t . A n d a r i g u a l m e n t e b a l m i s m o p a s o q u e o t r o . 
11 a n t . A l a n t e n e r , g u a r d a r ú o b s e r v a r a l g u n a c o s a . |] r. A r r i m a r -
s e , a d h e r i r s e â a l g u n a p e r s o n a ó cosa t e n i é n d o l a p o r m a s s e -
g u r a . A l i c í ñ a d h a e r e r e , o p i n i o n i a l i c u j u s s t a r e . 
* A T E N I E N S E , a d i . E l n a t u r a l de l a c i u d a d y r e p ú b l i c a d e 
A t é n a á y l o p e r t e n e c i e n t e á e l i a s . [ E s m u y u s a d o c o m o s u s t a n -
t i v o e n e l p r i m e r s e n t i d o . ] A l h e n i e n s i s , 
A T E N I E S , S A . a d j . a n t . A T E N I E N S E . 
A T E N T A C I O N , f. P r o c e d i m i e n t o c o n t r a e l ó r d e n y f o r m a q u e 
p r e s c r i b e n l a s l eyes . I n j u r i a . 
A T E N T A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n l i e n t o , e o n p r u d e n c i a . 
|] f o r . C o n t r a el ó r d e n y f o r m a q u e p r e v i e n e e l d e r e c h o . C o n t r a 
j u r i s e l j u d i c i i o r d i n e m . 
A T E N T A D O , m . P r o c e d i m i e n t o d e j u e z s i n b a s t a n t e j u r i s -
d i c c i ó n , ó c o n t r a e l ó r d e n v f o r m a q u e « r e v i e n e e l d e r e c h o . 
A u d a x , U l e g a l e f a c i i m s . \\ C u a l q u i e r d e l i t o • exceso g r a n d e . 
P e r g r a v e f a v i m e s , s c e l n s . \\ — DA. a d j . C u e r d o , p r u d e n t e , m o -
d e r a d o . P n t d e n s , c o r d a t a s . \\ L o q u e se h a c e c o n m u c h o l i e n t o , 
s i n m e t e r r u i d o . S e d a l u s , l a c i i a s . 
A T E N T A M E N T E , a d v . m . C o n a t e n c i ó n . A l t e n t e , a c c u r a t e . \\ 
C o n u r b a n i d a d ó c o r t e s a n í a C o m i t e r , u r b a n e . 
* A T E N T A l í . a . I n i c n t a r ó c o m e t e r a l g ú n d e l i t o . M a c h i n a r i , 
c o n t r a j m e l f a s a l i q u i d f a c e r é . \\ i r ;'i t i e n t a s . [ S í t u v i e r a t a i 
s i g n i f i c a d o , c u e l o d u d o , s e r i a n e u t r o . \\ a n t . T e n i a r , h a c e r a l -
g o á t i e n t a s J T e n t a r e . \ \ r . a n í . R e p a r a r s e , i r s e c o n t i e n t o e n l a 
e j e c u c i ó n d e a l g u n a c o s a , t e m p l a r s e , m o d e r a r s e . 
* A T E N T A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e m e r e c e l a c a l i f i c a c i ó n d e 
a t e n t a d o [ j u d i c i a l . E s v o z f o r e n s e . ] 
t A T E N T Í S [ M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e A T E N T A M E K T E . 
A T E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ATENTO. A c c u r a ü s s i m u s , s t u -
ã i o s i s s i m u s . 
* A T E N T O , T A . p . p . i r r . d e ÀTENI>KK. |] a d j . E l q u e t i e n e [ 5 o -
b r a l a ó q u e s i g u e . } o f i j a l a a t e n c i ó n en a l g u n a cosa . A t t e n t u s , 
í n l e n l u s . [1 C o r t é s , u r b a n o , c o m e d i d o . C o m i s t u r b a m t s , o b s e -
q a e n s . \\ a d v . m . E n c o n s i d e r a c i ó n ó e n a t e n c i ó n á a l g u n a c o -
s a . Q u a p r o p t e r , q u o ç i r c à . 
A T E N U A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o de a t e n u a r . A t t e n u a t i o . 
A T E N U A N T E , p . a . d e ATENUAR. || L O q u e a t e n ú a . A t t e n u a n s . 
A T E N U A R , a. M i n o r a r ó d i s m i n u i r a l g u n a c o s a . A t t e n u a r e , 
e x t e n u a r e . j | P o n e r t e n u e ^ s u e l t a ó s u l i l a l g u n a cosa. A t t e -
n u a r e . 
A T E O . m . ATEÍSTA. 
f A T E R A . f. a n t . E s p e c i e d e p u c h e s m u y c l a r a s , h e c h a s d e 
a l m i d ó n , c s p c l l a ú o t r a h a r i n a . P u i s . 
A T E R C I A N A D O , D A . a d j . E l q u e p a d e c e t e r c i a n a s . F e b r i t e r -
t i a t i â i i / f e c t u s . 
A T E R C I O P E L A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l t e j i d o p a r e c i d o 
a l t e r c i o p e l o . S é r i c o v i l l o s o a s s i m i l i s . 
A T E U E C E R S E . r. a n t A T E R I R S E . 
A T E R E C 1 M 1 E N T 0 . m . a n t . ATERIMIENTO. 
A T E R I C I A . f. a n t . I C T E R I C I A . 
A T E R I C I A B S E . r. A T I R I C I A R S E . 
A T E R I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e a t e r i r s e . R i g o r . 
A T E R I R S E , r. P a s m a r s e d e f r i o . R i g e r e . 
A T E R N E C E U . a. a n t . E N T E R N E C E R . 
t A T E R N E R A D O , D A . a d j . S e m e j a n t e a l t e r n e r o , 
t A T E R R A D A , f. y A T E R R A J E , m . M a r . L a a t r a c a d a ó a p r o -
x i m a c i ó n á t i e r r a . 
A T E R R A M I E N T O , m. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t e r r a r . T e r r o r , 
p a v o r . 
A T E R R A D O R , R A . a d j . E l ó l o q u e a t e r r a . 
* A T E R R A R , a . E c h a r p o r t i e r r a . P r o s t e r n a r e , s o l o a e q i t a r e . 
II C a u s a r t e r r o r . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . T e r r e r e . [ |¡ 
a n t . S u j e t a r , d o m i n a r . ] II r . N Í ÍK Í . A r r i m a r s e l o s b a j e l e s á t i e r -
r a . O r a m l e g e r e . 
A T E R R E C E R , a . a n t . P o n e r t e r r o r , a m e d r e n t a r , a c o b a r d a r . 
A T E R R O N A R . a . H a c e r t e r r o n e s a l g u n a m a t e r i a s u e l t a . Ú s a -
se f r e c u e n t e m e n t e c o m o r e c í p r o c o . í n g r u m o s v e l g l e b a l a s c o -
g e r é . 
A T E R R O R I Z A R , a . C a u s a r t e r r o r . T e r r e r e . 
A T E S A R , a . a n t . A T I E S A R . || X á u t . P o n e r t i r a n t e s l o s c a b o s ó 
v e l a s d e l n a v i o . I f a v i g i o r u m r u á e n i e s e x t e n d e r e . 
t A T E S O R A D O R , R A . ra. y f . E l q u e a t e s o r a . 
A T E S O R A R , a. R e c o g e r y g u a r d a r t e s o r o s y r i q u e z a s . O iu i -
U a s c o n d e r e , a c c u m u l a r e . \\ m e t . J u n t a r a l g u n a p e r s o n a m u -
c h a s c a l i d a d e s , g r a c i a s ó p e r f e c c i o n e s . C o n g e r e r e . 
A T E S T A C I O N , f. D e p o s i c i ó n d e t e s t i g o ó p e r s o n a q u e t e s t i -
fica ó a f i r m a a l g u n a c o s a . T e s t i f i c a t i o , a t t c s t a l i o . 
* A T E S T A D O , D A . a d j . C a n t . ] TESTARUDO , j j — m . T e s t i m o n i o . 
II p l . TESTIMONIA L E S . 
A T E S T A D U R A , f. L a a c c i ó n d e a t e s t a r ó r e h e n c h i r . F a r t u r a 
I E n t r e c o s e c h e r o s d e v i n o p o r c i ó n d e m o s t o q u e se e c h a e n 
l a s c u b a s , p a r a s u p l i r l o q u e m e r m a c o c i e n d o . M u s t i s u p v l e -
m e n t u m . 
A T E S T A M I E N T O , m. a n t . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t e s t a r . 
* A T E S T A R , a . H e n c h i r a l g u n a cosa h u e c a a p r e t a n d o i o q u i 
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se m e t e e n e l i a ; c o m o ATESTAR u n c o s t a l d e l a n a , d e r o p a e t c . 
O p p l e r e , f a r c i r e . ¡| M e t e r ó i n t r o d u c i r u n a c o s a e n o t r a . I n g e -
r e r e . || R e l l e n a r , r e h e n c h i r Jas c u b a s d e v i n o , c u a n d o d e s p u e ü 
d e h a b e r c o c i d o y b a j a d o , se les c e b a o t r a p o r c i ó n c o m p e t e n t e 
p a r a q u e están l l e n a s . D o l i a i l e r i n n r e p l e r e . \\ f o r . A t e s t i g u a r ó 
t e s t i f i c a r . T e s t i f i c a r i . [ H a u l , A V B E T A K . ] j | m e t . y f a m . p . A n d . 
ATRACAR . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . i¡ IR , SALIR O VENIH 
ATESTANDO , f r . f a m . c o n q u e se d e n o t a q u e a l g u n o v a e n f a d a d o , 
y l o m a n i l i e s l a c o n m a l d i c i o n e s , a m e n a z a s ú o t r a s e x p r e s i o n e s 
d e e n o j o . ¡ l i n a s e l i r a s e v o m e r e . 
A T E S T I G U A C I O N , f . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t e s t i g u a r . T e s ü -
f i c a t i o . 
A T E S T I G U A M I E N T O , m . ATESTIGUACIÓN. 
* A T E S T I G U A R , a. D e p o n e r , d e c l a r a r , a f i r m a r c o m o t e s i i g o 
a l g u n a cosa. T e W t f i c a r i . [ ¡j ATESTIGUAR CON ALGUNO, f r . C i t a r l e 
p o r t e s t i g o . ] 
A T E T A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e figura d e t e t a . M a m m a e s i -
m i l i s . 
A T E T A R , a. D a r l a t e l a . D í c c s c m a s c o m u n m e n t e d e l o s i r r a -
c i o n a l e s . L a c l a r e . 
A T E T I L L A R , a . A g r . H a c e r u n a e x c a v a a l r e d e d o r d e l o s á r -
b o l e s d e j a n d o u n p o c o d e l i e i r a a r r i m a d a a l t r o n c o . E x c a v a r e . 
* A T E Z A D O , D A . a d j . L o q u e es d e c o l o r n e g r o . [ D í c e s c d e 
l a t e z . ] ¡ V i j e r . 
A T E Z A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t e z a r . N i m i a n i -
g r i t i e s . 
* A T E Z A R , a. E N N E G R E C E R [ ! a t e z ] . Ú s a s e t a m b i é n c o m o r e -
c í p r o c o . P í i m i á n i g r e d i n e a l i q u i d i n f i c e r e . 
* A T I 1 5 I A N T E . p . a . a n t . d e AT IB IAR . E l q u e a t i b i a . [ T e p e f a -
c i e t i s . 2 
A T I B I A R . a . a n t . E N T I B I A R . 
A T I B O R R A R , a . L l e n a r a l g u n a cosa d e b o r r a , a p r e t á n d o l a d o 
s u e r t e q u e q u e d e r e p l e t a . T o m e n t o f a r c i r e . jj m e t . ATRACAR. 
Usase m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . 
f Á T I C A M E N T E , a d v . m . Á l o á t i c o , c o n e l e g a n c i a . 
* A T I C I S M O , m . C i e r t a g r a c i a y d c l i c a r t c z a , q u e d i s l i n g u e á 
l o s e s c r i t o r e s d r a m á t i c o s Ç S o b r a l a p a l a b r a d r a m á t i c o s . ] d e l a 
e s c u e t a d e A t é n a s . ( _ A t t i c i s m i i s . || G r a m . L o c u c i ó n p e c u l i a r d e l 
d i a l e c t o á t i c o . |¡ m e t . E l e g a n c i a , p u l i d e z , finura, c h i s t e e n e l 
l e n g u a j e . ] 
* Á T I C O , m . E l c u e r p o d e a r q u i t e c t u r a q u e se c o l o c a p a r a 
o r n a t o s o b r e l a c o r n i s a d e u n e d i f i c i o , y o c u p a á veces l a m i -
t a d , y á veces t o d a l a f a c h a d a d e é l . F r o n s a e d i n m a t t i c u r g e s . 
11 — CA. a d j . L o p e r t e n e c i e u l c á A t é n a s . A t t i c u s . [ | | L o q u e t i e n e 
e l g u s t o y f i n u r a d e l o s e s c r i t o r e s a t e n i e n s e s ; se d i c e d e l l e n -
g u a j e y e l e s t i l o . ] 
f A T I E M P L A M I E N T O , m . a n l . TEMPLANZA. \\ a n t . DISPOSICIÓN. 
f A T I E M P L A R y A T I E M P R A R . a. a n t . T e m p l a r , 
t A T I E R R E , m . M i n . L a s t i e r r a s q u e i m p i d e n e l l a b o r e o d o 
u n a m i n a . 
* A T I E S A R , a. C P o n e r t ¡e=o. t e n s o ó t i r a n t e . ] H E n d u r e c e r , 
d a r f i r m e z a á a l g u n a c o s a . I n d u r a r e , 
A T I E S T O , m . a n t . ATESTAMIENTO. 
A T I P L E , n i . I n s t r u m e n t o d e b a r r o e n f o r m a d e t r é b e d e s , d e 
q u e u s a n l o s a l l a r e r o s e n l o s h o r n o s p a r a m a n t e n e r s e p a r a d o s 
l o s p í a l o s y o t r a s p i e z a s p e q u e n a s , á fin d e e v i t a r q u e a l c o c e r s e 
se p e g u e n u n a s c o n o t r a s . T r i p a s f i g l i n u s . 
A T I G R A D O , D A . a d j . L o q u e se a s e m e j a á l a p i e l de t i g r e . 
T i g r i s i m i l i s , t i g r i n i s m a c u l i s a s p e r s u s . 
t A T I J O . m . a n t . C O R D E L . 
A T I L D A D U R A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t i l d a r . O r n a t u s , d e -
c o r , e l e g a n t i a . 
A T I L D A R , a . P o n e r t i l d e s á l a s l e t r a s . A p i c i b u s s c r i p t u r a m 
n o t a r e . || m e t . R e p a r a r , n o t a r , c e n s u r a r ; v . g . l e ATILDÓ tas a c -
c i o n e s , l o s m o v i m i e n t o s , l a s p a l a b r a s : N o t a r e , a r g u e r e . || C o m -
p o n e r , asear . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . O r n a r e , e x p a l i r e . 
A T I N A D A M E N T E , a d v . m . C o n t i n o , c o n a c i e r i o . D e x t e r e , 
p r o b é . 
A T I N A R , a . A c e r t a r , d a r e n e l b l a n c o . S c o g u m a t t i n g e r e . || 
m e t . A c e r t a r a l g u n a c o s a p o r c o n j e t u r a s ó s m v e r e l o b j e t o . 
R e m a c u t a n g e r e . 
* A T Í N C A R . m . B O R R A J . [ ]] a n t . C i e r t o h e c h i z o . ] 
A T I N E N T E , a d j . a n t . TOCANTE Ó P E R T E N E C I E N T R . 
A T I N O , m . a n t . TINO. 
^ A T I P L A R , a. L e v a n t a r e l t o n o d e n n ¡ n s l r n m e n í o [ó d e l a 
v o z ] h a s t a q u e l l e g u e á t i p l e . S o n u m a a t t u m r e d d e r e . \\ r. V o l -
v e r s e l a c u e r d a d e l i n s t r u m e n t o ó l a v o z d e l t o n o g r a v e a l a g u -
d o . A c u t i o r e m s o m i m r e d d e r e . 
A T I R E L A D O , D A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a á l a t e l a t e j i d a e n 
l i s i a s . F a s c i a t i m t e x t u s . 
A T I R I C I A R S E , r . C o n t r a e r i a e n f e r m e d a d d e i c t e r i c i a . I c t é -
r i c o m o r b o a f l i c i . 
t A T I S B A D E R O . m . A g u j e r o p o r d o n d e se p u e d e m i r a r s i n 
s e r v i s t o . 
A T I S B A D O R , R A . m . y f . E l q u e a t i s b a . S c r u l a l o r , r i m a t o r . 
A T I S B A D U R A , f . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t i a b a r . S c n i l a t i o , 
e x p l o r a t i o . 
A T I S B A R . a . M i r a r , o b s e r v a r c o n c u i d a d o . S c r u t a r i , r h n a r i • 
f A T I S B O , m . n e o l . A s o m o , d e s t e l l o , i n d i c i o l i g e r o . 
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A T l S t U n O , D A . a ü i - q u e fie a p l i c a à l o s t e j i d o s q u e t i e n e n a l -
g u n a s e m e j a n r a c o n e l l i s i ' i . ¡ n i e r m i x t o a u r o v e l a r g e n t o ¡ e x t u s . 
i A T 1 V O , V A . a d j . a n t . ACTIVO. 
A T I Z A D E R O , r n . L o q u e s i r v e p a r a a l i z a r . E x c i i a t o r . 
A T I Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e u l i z a . E x c i í a í o r , c o n c l t a t o r . \\ 
E l i n a l r u m c n l o q u e s i r v e p u r a a l i z a r . F o r c e p s f o c a r í a . | | E n 
l o a m o l i n o s de a c e i t e e l q u e c i i i t l a de a r r i m a r c o n u n a p a l a l a 
a e e i l u n a p a r a q u e pase l a p i e d r a p o r e l l a , y d e a p a r t a r l a q u e 
y a est f i m o l i d a . Q u i i n o l e a r U l m o l e t r l n d o l e a s sub m o l a c o n -
d l t , t i l c o n í u i i d a n í u r . 
* A T I Z A R , a. A v i v a r l a l u m b r e , A m o v i é n d o l a 6 s o p l á n d o l a , 
p a r a q u e n o se a p a g u e , i r p i e m e x c i t a r e . \\ m e l . F o m e n l a r l a s 
p a s i o n e s y a f e c t o s ó a v i v a r l o s . I r a m , o t l i u m v e l r i x a m ciere-, 
« x c ü a r e . £ \\ v u l g . E c h a r v i n o en el vaso ó t a z a p a r a b e b e r . || — 
LA LAMPABA 6 E L CANDIL, f r . V . LÁMPARA.] 
A T I Z O N A R , a . E n l a a l b a f l i l c r í a j u n t a r y e n l a z a r u n a s p i e -
d r a s c o n o t r a s , p a r a q u e l a m a n i p o s t e r í a n o i c n u a h u e c o s , y au e d e en s o l i d e z . D fccse l a m b i c n c u a n d o u n m a d e r o e n t r a y encausa en a l g u n a p a r e d . í n t e r se c o t i n e r l e r c . \] r. C o n t r a e r e l 
t i ' i í í o y cebada l a e n f e r m e d a d l l a m a d a t i z ó n . A d u r l . 
* A T L A N T E S , m . p l . C T a m b i é n se u s a e n c t s i n g u l a r r \ E n l a 
a r i j i i i l e c l u r a u n a s es ta tuas de l i o m b r e a , q u e en l n i j a r d e c o -
l u n i i t a s se p o n e n e n ct ó r d e n , q u e | j o r es ta r a í o n se l l a m a A T -
LÁNTICO, y s u s l c n l a n so ln ' c sus h o m b r o s ó cabeza Jos a r q u i t r a -
bes d e las o b r a s . T e l a m o n e s . 
A T L Á N T I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e A A l l a n t e ; c o m o m a r 
ATLÁNTICO, i tila ATLÁNTICA. A l i a n t i c t t s . |J A p l í c a s e ¡> m i ó r d e n 
d e a r q u i t e c t u r a , e l c u a l s o l o se d i l c r e n c i a d e los c i n c o c o n o c i -
d o s , e n q u e en vez d o c o l u m n a s s u e l e n p o n . ; r en los ó r d e n e s 
t o s c a n o y d ó r i c o ATLANTES Ò TKLAMOSKS. A i t a n i i c u s . 
Á T L A S . m . C e o g r . C o l e c c i ó n d e m a p a s . D í j osc ; isí c o n a l u -
ftlon à l a f í i l j i i l a d e ÁTI.AS 6 ATI.ANTR ( | i tc s u M e i i t a b a SOIKC SUS 
b o m h r o s ct m u n d o . A t l a s g e o g r a p h l c M , c h a n a r u m g e o y r a -
p h l c a r u m v o l u m e n . 
* A T L R T A . m . LUCiMDon . A l h l e t a . [ J | m e t . E l b o m b r e f u e r -
t e , r o l m s t o . I) m e t . E l q u e sa le á l a d e f e n s a d e u n n e g o c i o d e 
i m p o r t a n c i a . J 
t A T L É T I C A , f. E l a r f e y p r o f e s i ó n d e tos a l í e l a s , q u e e r a u n a 
p a r t e d e la K i m n á s l i c a e n l r e los a n t i g u o s . 
A T L É T I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a t l e t a . A t h l e l i c u s . 
II — m . a n t . ATLBTA. 
A T M < Í S I ' E l l A . f . F l s . F l u i d o s u t i l y e l á s t i c o q u e r o d e a u n 
c u e r p o p o r t o d a s p a r l e s , y p n r l i c i p a d e sus m o v i m i e n l o s . M -
m o s p h a e r n . \\ T o d a l a m a s a de l a i r e c o n l o s v a p o r e s , c x l i a l a c i o -
n e s , n u b e s y m e t e o r o s q u e r o d e a e l í i l o h o d e ta l i e r r o b a s t a u n a 
a l t u r a c o n s i d e r a b l e . A t m o s p h n e r a t e r r e s t r i s . \\ m e l . E l e s p a c i o 
á q u o £0 e x t i e n d e n las e m a n a c i o n e s 6 i n t l u j o s d e c u a l q u i e r a 
c u e r p o ; c o m o ATMÓSFKIU m a i a n ü i c i i , e l é e l r i c a ele. A U n n s p l i a e -
r a . \\ — i im. SOL, LUNA y I>LANI!TÍS. E l t l ú í d o s u t i l q u o se s u p o n e 
n i r e d e d o r d e e l l o s . A t m o s p h a e r a n o l i s a n l p l a n e t a n m . 
A T M O S P É R I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e t l a a t m ó s f e r a . 
A t m o s p l u i e r l c i t s . 
+ A T O A J E , i n . M n r . L a m a n i o b r a d e l l e v a r A r e m o l q u e a l g u -
n a n a v e , e c h a n d o p o r s u p r o a u n c a b o , d e q u e t i r a n u n a ó m a s 
l a m - l i a s . 
A T O A R , a . M H Í . L l e v a r í i r e m o l q u e a l g u n a n a v e p o r m e d i o 
d o u n c a h o q u e se e c h a p o r ta p r o a , p a r a q u e t i r e n u e é l u n a ó 
m a s l a n c h a s . H e m u l c a r e . 
* A T 0 1 U R . a. a n t . A t u r d i r ó s o r p r e n d e r y a d m i r a r . Usábase 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . [ _ S t u p e f a c e r e . 1 
A T O C I N A D O , D A . a d j . m e l . Su d i c e d e l h o m b r e m u y g o r d o . 
Obesus h a m o , c r a s s a s . 
A T O C I N A R , a. P a r t i r el p u e r c o en c a n a l , h a c e r l o s t o c i n o s y 
B a l a r l o s , f o r c a m d i j f i n i l c r e e l s a t i r e . \\ m e t . A s e s i n a r ò m a l a r á 
o t r o a levosa m e n t e . I n t e r f í c c r e i n s i d i n s è . || r. í a m . I r r i t a r s e , 
e n o j a r s e , a m o s t a z a r s e , / r u s e l , i r á c o r r l p i . 
A T O C H A , f. P l a n t a p e r e n e , de c u y a r a í z s a l e n u n a p o r c i ó n d e 
h o j a s l a r g a s , d e l g a d a s , c i l i n d r i c a s y l i s a s , q u e c o n el n o m b r e 
d e e s p a r l o se e m p l e a n e n h a c e r esteras y o t r o s u t e n s i l i o s . S ü p a 
t e n a c í s s i m a . \\ ESPARTO. 
A T O C H A D O , D A . a d j . a n t . ATONTADO Ó ASIMPLADO. 
T A T O C H A L 6 A T O C H A R , m . E t c a m p o d o n d e se c r i a a t o c h a 
4 e s p a r t o . S p í i i - í a r U i m , 
* 1 A T O C H A R , a . L l e n a r a l g u n a cosa d e e s p a r l o : y p o r a l u -
s i ó n H e n a r c u a l q u i e r o t r o h u e c o c o n o l r a cosa a p r e t á n d o l a . 
S p a r i o f n r e i r e . l ] \ r. M a r . S u f r i r u n a c u e r d a a l g u n a o p r e s i ó n e n -
t r e d o s c u e r p o s q u e l e i m p i d e n e l l i b r e c u r s o , ¡j M a r . S u f r i r d e l 
v i e n l o l a m i s m a o p r e s i ó n u n a v e l a c o n t r a s u r e s p e c t i v o p a l o y 
j a r c i a . ] 
A T O C H U E L A . f. d . d e AToen . t . 
+ A T O L . m . p. C n b . C o n f e c c i ó n h e c h a c o n m i g a d e p a n , h u e -
v o , a u i s , t-at i t i la y a z ú c a r , n c z c l a d o l o d o en a t i n a , q u e se a d m i -
n i s t r a ;i los q u e c o n v a l e c e n d e u n a e n f e r m e d a d . 
t A T O L E , i n . p. M i ' j . P r e ñ a r a c i m i t í q u i d a . a u n q u e a l u o es-
p e s a , de) m a í z , n u l n l i v a y d e Inc i l d i g e s t i o n , q u e s i r v e d e d e s -
a y u n o A la g e n t e p o b r e , y se e m p l e a c o m o a l i m c n l o c u l a s e n -
f e r m e d a d e s . 
t A T O L I T O , m . p . C u b . á . d e ATOL, 
A T O L O N D R A D O . D A . a d j . m e l . E l q u e p r o c e d e c o n d e m a s i a -
A T I l 
d a v i v e z a y s i n r e f l e n i o n . ¡ n c o n s i d e r a t u s , p r a c c e p s a n l i n o , i n 
c o n s i l i i s c f iec i ts . 
A T O L O N D R A M I E N T O , ra. L a a c c i ó n y e f e c l o d e a t o l o n d r a r C 
a t o l o n d r a r s e . S t u p o r . 
A T O L O N D R A R , a. A T C R P I R . lasase t a m b i é n c o m O J r e c i p r o c o . 
A T O L L A D A L ó A T O L L A D A R . m . ATOLLADERO . Úsase e n E x -
t r e m a d u r a . 
A T O L L A D E R O , m . P a n t a n o , l o d a z a l ó a t a s c a d e r o . L o c u s 
c o e n o s u s , l u t u l e n t u s . \\ m e t . E m b a r a z o ó d i f i c u l t a d g r a n d e . 
O b s t a c u l u m . 
A T O I . l - A R . n . D a r e n a l g n n a t o l l a d e r o , tísase f a m h i c n c o m o 
r e c í p r o c o . l n l u l o h a e r e r e . II r. m e t . M e t e r s e en a l t n i n c m p e f i o 
ó e m h a r a z o d e q u e n o se p u e d e s a l i r f á c i l m e n í e . D i f f i c u l l a t i b u s 
p r a e p e d i r i , i n s a l e b r â h a e r e r e . 
t A T O L L E R . a. a n l . QUITAR. 
A T O M E C E R S E . r . a n t . ENTUMIRSE. 
A T O M i R . n . a n t . IÜILARSE. 
A T O M 1ST A . m . E l q u e s i g u e ó d e f i e n d e e l s i s f e m a d e l o s á l o -
m o s . A t o m o r u m s e c t a l o r . 
A T O M Í S T I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e A los a t o m i s t a s . A t o -
m o r u m s c n i e n t i a e c o n g r u u s , c o n s e n l a n e u s . 
Á T O M O , m . VA m a s p e q u e í l o c u e r p o q u e se s u p o n e i n d i v i s i -
b l e . A t o n n i s . II n i e l . C u a l q u i e r cosa m u y p e q u e f i a . u h u i t i s s i m a 
g u a e n s res . [\ p t . A q u e l l a s m o l d a s q u e s o l o v e m o s a l r a y o det 
s o l c u a n d o e n t r a en a l g u n a p i e z a . A t o ' n i , m i m t i s s i m a e p a r t i -
c u ' a e a n a e r a d i o s o l i s p e r r i m a m i n g r e d i e n t e v i d a t l u r . \\ EN 
UN ÁTOMO, e x p r . f a m . E n l a cosa m a s m í n i m a ó p e q u e f l a . I n 
tn I'M i m o . 
A T O M l A I t . a . E n e l a r l e d e l a b r i d a d a r de l o s p i é s a l c a b a -
l l o . C a l c a r i a c q u o a d d e r e , c a l c a r i a a d h i b e r e , a d m o u c r e . 
i A T O N Í A , f. i l e d . D e b i l i d a d d e l a s l i b r a s . 
A T Ó N I T O , T A . a d j . p a s m a d o ó e s p a n t a d o d e a l g ú n o b j e t o ó 
suceso r n r o . S t u p e f a c t u s . 
A T O N T A DA M E N T E . a d v . m . I n d i s c r e t a ó n e c i a m e n t e . S t u l t è . 
A T O N T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o de a t o n t a r . S d t -
p o r , s i u p i d i t a s . 
* A T O N T A R , a [ E n t o n t e c e r , p o n e r t o n t o . ] || A t u r d i r ó a t o -
l o n d r a r . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S t t i p e f a c e r e , o b t u t i -
d e r e . 
A T O N T E C E R , a. a n t . ATONTAR. 
* A T O R A , f. a n t . L a ley d e M o i s e s . C M a i j s i s l e x . \ \ m . a n t . E l 
p u e b l o , s e n a d o ó c o n c i l i o de tos j u d í o s ] 
A T O R A D A M E N T E , a d v . m . a n l . CONTINUAMENTE. 
A T O R A D O , D A . a d j . a n t . C o n t l m i o ó s i n i n t e r m i s i ó n . 
* r A T O R A R , n . A t a s c a r s e , e n c a l l a r . ] ¡1 r. A t a s c a r s e . H a e r e r e , 
i m p l i c a r i . H á l l a s e a l g u n a vez u s a d o c o m o a c t i v o . 
A T O R C E R , i i . a n t . SEPARARSE. 
A T O R D E C E U . a . a n t . ATURDIR . Usábase f a m b i o n c o m o r e c í -
p r o c o . 
A T O R D E C I M I E N T O , m . a n t . ATURDIMIENTO. 
A T O R E A R. n . a n t . TOHEAR. 
i A T 0 R G A M 1 E N T 0 . m . a n t . oTOUCAwiBNTO. 
f A T O K t i A R . a . a n t . OTOUGAH. 
A T O R M P X E R . a . a n t . ADORMECER . H á l l a s e u s a d o l a m b í a n 
c o m o r e c i p r o c o . 
A T O R M E C I M I E N T O , m . a n t . ADORMECIMIENTO. 
A T O R M E N T A D A M E N T E , a d v . m . C o n t o r m e n t o . A n x i è . 
A T O R M E N T A D O R . R A . m . y f. F.I q u e a t o r m e n t a . T a r t a r . 
* A T O R M E N T A R , a. A f l i g i r ó m o l e s t a r c o r p o r a l m e n t e á o t r o , 
r i i s m u y u s a d o corno r e c í p r o c o . ! T o r m e r e , c r u c i a r e . {{ m a t 
L a n s f i r a l l i c c i o n , m o l e s t i a ó en fuuo . A f l l c e r e a t r q t t e m d o l o r e , 
m o l e s ü d . [] for. D a r t o r m e n l o n i r e o p a r a q u e e o n l i c s e l a v e r -
d a d . [ Ju e q u i i l e i i m c o n j i c e r e c r h n i n i s e x p l o r a n d l C o u í d . ] 
f A T 0 R M E N T 1 A R . a . a n t . ATORMENTAR. 
t A T O R N I L L A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e t o r n i l l o , c o m o a l g u -
n a s h e r r a m i e n t a s . 
A T O R O Z O N A R S E . r . P a d e c e r l a s c a b a l l e r í a s l a e n f e r m e d a d 
l l a m a d a t o r o z ó n . A l v i l o r m i n i b u s v e x a r i . 
* A T O R T O L A R . a. f a m . A t u r d i r á o t r o , c o n f u n d i r l e 6 a c o b a r -
d a r l e . D i j osc C O i c c s e ] c o n a l u s i ó n A l a i i m i d e z de l a t ó r t o l a . 
Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S i u p e f a c e r e , c o n f u n d e r e , p e r -
l e r r e r e . 
A T O R T O R A R . a. N á n t . F o r t a l e c e r c o n f o r f o r e s . F a l t e r e n t i a 
n a v i u m I n l e r a f l t n i b u s ac r u d e n t i b u s c i r c i o n r e t o r l i s r o b o r a r e . 
* A T O R T U J A R , a . D ' u l g . p o c o u s . ] A p l a n a r ó a p l a s t a r a l g u n a 
cosa a p r c l á n d o l a m u c h o . P r e m e n d o c o m p l a n a r e 
t A T O R Z O N A R S E . r . ATOROZONARSE. 
A T O S I G A D O R . R A . m . y f. E l q u c a l o s i g a . Y e t t e f i c u í . 
A T O S I G A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t o s i g a r . Y e n e -
fiemm. 
A T O S I G A R , a. I n f i c i o n a r o t r o c o n t ó s i g o ó v e n e n o V e n e n o 
l u f i r e r e . ] p n e l . y I a m . F a l i z a r n o p r i m i r á a l g u n o , d á n d o l e 
m u c h a p r i s a p a r a q u e h a g a a l g u n a c o s a . V r g e r e a l i q u e m , p r e -
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A T R A B A N C A S , a. H a c e r a l g u n a cosa d e p r i s a , y s i n r e p a r a r 
e n q u e esté b i e n ó m a l h e c h a . P r a e p r o p e r è a l i q u i d f a c e r é . 
A T R A B A S C O , ra. L a a c i ó n d e a t r a b a n c a r O p e n s p r o p e r a l i o , 
f e s t i n a l i o , 
* A T R A B I L I A R I O , R I A . a d j . i l e d . L o p e r t e n e c i e n t e á l a a t r a -
b í i i s . A t r a b i l i a f f e c i u s . CII E l q u e p a d e c e l a a l r a b í l i s , m e l a n c o -
l i co .3 
A T R A B I L I O S O . S A . a d j . M e d . A T R I B I L U R I O . 
A T R A B Í L I S . f. M e d . L a c ó l e r a n e g r a . A t r a b l l i s . 
f A T R A C A B L E , a d j . ABORDABLE. 
t A T R A C A D A , f. E l a c l o d e a t r a c a r u n a e m b a r c a c i ó n & c u a l -
q u i e r a p a r t e . 
A T R A C A D E R O , m . P a r a j e d o n d e p u e d e n s i n p e l i g r o a r r i -
m a r s e á t i e r r a l a s e m b a r c a c i o n e s m e n o r e s . S l a l t o . 
A T R A C A R , a. H a b l a n d o d e e m b a r c a c i o n e s a r r i m a r l a s á t i e r -
r a , ó u n a s á o i r á s . N a v i m a p p e l t c r e . || m e t . y f a m . C o m e r y b e -
b e r m u c h o has ta h a r t a r s e . Usase, m a s c o m u n m e n t e c o m o r e -
c í p r o c o . C i b i s o p p l e r i , e d e r e a d s a t i e t a i c m . 
A T R A C C I O N , f. L a a c c i ó n ó v i r t u d d e a t r a e r . A l t r a c t i o . 
t A T R A C T I V A , f. f a m . A t r a c t i v o , g r a c i a , d o n a i r e . 
A T R A C T I V O , V A . a d j . L o q u e a t r a e ó t i e n e v i r t u d d e a t r a e r . 
A U r a h e n d i e f í i c o x . \\ — m . ( ¡ r u c i a en e l s e m b l a n t e A e n las r i a l a -
b r a s , a c c i o n e s y c o s t u m b r e s , q u e a t r a e l a v o l u n t a d , ¡ l l e c e b r n e . 
A T R A C T R I Z , a d j . f. q u e se a p l i c a á l a f a c u l t a d a t r a c t i v a . V i s , 
f a c u l t a s a i i r a h e n d i . 
A T R A E R , a. T r a e r h a c i a s í a l g u n a c o s a ; c o m o e l i m á n a l 
h i e r r o , e l azabache á l a p a j a . A t í r a h e r e . || m e t . I n c l i n a r ó r e d u -
c i r i o t r o i s u v o l u n l a d , o p i n i o n e tc . A l l i c e r e . \\ r. a n l . J U S -
T A R S E . {I E ITKNDEUSK. 
A T R A F A G A R , n . F a l i g a r s c 6 a f ana rse . D e f a t t g a r i . 
i A T R A G A N T A S ! I E N T O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t r a g a n t a r s e . 
A T R A G A N T A R S E , r . T e n e r a t r a v e s a d a ó d e t e n i d a a l g u n a c o -
s a e n l a g a r g a n t a . H a e r e r e f a u c i b u s . || m e t . y f a m . C o r l a r s e 6 
t u r b a r s e e n l a c o n v e r s a c i ó n . Usase a l g u n a v e z c o m o a c t i v o . 
M e t u , p n d o r e v e r b a I n l e r c l u d i . 
A T R A Í I t L E . a í j . a n t . L o q u e p u e d e se r a t r a í d o . 
A T R A I D O R A D A M E N T E , a d v . m o d . Á t r a i c i ó n , a l e v o s a m e n -
t e . V e r f i d è , d o l o s è . 
A T R A I D O R A D O , D A . a d j . E l q u e p a r e c e t r a i d o r ó p r o c e d e 
c o m o t a l . P r o d i / o r . 
* A T R A I L L A R , - a . A t a r c o n t r a i l l a . D í c c s e c o m u n m e n t e d e 
l o s p e r r o s , l o r í s c a n e s v i n c í r e . \\ M o n i , S e g u i r e l c a z a d o r l a 
r e s , y e n d o g u i a d a ftítiiado] d e l p e r r o q u e l l e v a a s i d o c o n l a 
t r a f i l a . C o i t e m v e n a t i c u m s e q u e n d o f e r a s i u s e c t a r i . 
A T R A I M I K M ' O . rn . a n t . L a a c c i ó n y e fec to d e a t r a e r . 
* A T R A M K N T O S O , SA. a d j . a n l . L o q u e t i e n e v i r t u d d e t e ñ i r 
d e n e g r o . Í A t r o c o l o r e i n f i c i e n s . ' ] 
t A T R A M I ' A M I E N T O . m . A l a s c a m i e n t o d e u n c o n d u c t o . 
* T ¿ A T R A M P A R . '">• C e i r a r , l a p a r u n c o n d u e l o . ] \\ r. C e g a r -
Be ó t a p a r s e a l g ú n u o n d u c t o . Dicese t a m b i é n d e las p u e r t a s , 
c u a n d o se cae ei p e s t i l l o d e m o d o q u e n o se p u e d e n a b r i r . 
V i a m o b s t r u i , o c c l u d i . \\ m e t . T lefenei 'se ó e n i b u r a z a n ¡ e e n a l -
g u n a cosa s i n p o d e r s a l i r de e ü a . ¡ i i i p l í c a r i . II C a e r en i a t r a m -
p a . L a q u e o i m p l i c a n , t t e c i p a l á c a p í . 
A T R Á M U Z . m . a n t . ALTRAMUZ. 
A T R A N C A R , a. C e r r a r l a p u e r t a a s e g u r á n d o l a p o r d e n t r o c o n 
u n a t r a n c a . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S u d e à c c l u ã e r e , 
m u ñ i r é j a n u a m . \[ f a m . D a r t r a n c o s ó p a s o s l a r g o s . D i s t e n t i s 
c r u r i b u s i n c e d e r e . ¡ | i ne t . y f a m . L e e r m u y d e p r i s a , s a l l a n d o 
c l á u s u l a s ú o m i t i e n d o a l g u n a s p a l a b r a s . P r a é t e i i r e , p r a e t e r v ó -
l a r e l e g e n d a . 
* A T R A P A R , a . f a m . C o g e r a l q u e h u y e 6 v a d e p r i s a , ¿ p p r e -
h e n d e r e . f 1) n e o l . C o g e r a c c i d e n t a l m e n t e , c o m o ATRAPAR l í n 
r e s f r i a d o . I I f a m . E n c l a v a r , e n g a f i a r . || m e t . f a m . C o n s e g u i r , a l -
c a n z a r ; v . g : p o r fin ATRAPÓ l a c a n o n j í a . ] 
A T R A S , á d v . I . c o n q u e s e d e n o t a l a p a r t e p o s t e r i o r d e a l g u n a 
c o s a , ó l o q u e es lá 6 q u e d a á las e s p a l d a s . A t e r g o . \\ a d v . I . Se 
d i c e p o r c u a l q u i e r cosa y a p a s a d a . Re l r 'o . || HACIA ATRAS . e x p r . 
f a m . A l r evés ó a l c o n l r a r i o d e l o q u e se d i c e . C t m í r á , e x o p p o -
s i t e , c o n t r a ea . 
* 1" ¿ A T R A S A D O , D A . a d j . E l q u e n o está m u y « o b r a n t e d e 
d i n e r u : se usa m a s d e o r d i n a r i o e n t r e c o m e r c i a n t e s . j | C o m . E l 
q u e n o paga p u n t u a l m e n t e l o q u e debe p o r l a i m p o s i o i l i d a d e n 
q u e l e h a p u e s t o a l g ú n a c c i d e n t e i m p r e v i s t o ; p e r o i o s a c r e e d o -
r e s l e c o n c e d e n e s p e r a , l i a d o s e n los r e c u r s o s c o n q u e c u e n t a . ] 
j] L o q u e d e j ó d e p a g a r s e a l t i e m p o d e b i d o . R e d i t u s , v e c i i g a l i a 
c o n s t i t u t o d i e n o n s o l u t a . [|— DK NOTICIAS. E l q u e i g n o r a ¡o 
q u e s u b e n t o d o s , ó l o q u e es m u y c o m ú n . K o t i s s i m a r u m r e r u m 
i g n a r a s . 
t A T R A S A D O S , m . p l . C a í d o s , l a s r e n t a s , s u e l d o s , r é d i t o s , 
c e n s o s e le . d e v e n g a d o s y n o s a t i s f e c h o s . 
* A T R A S A R , a . R e t a r d a r . P r o c r a s t i n a r e . C | | p . A r g e n t , f a m . 
V e n c e r á g o l p e s ó m u n a c o n l r o v e r s i a . ] || r. Q u e d a r s e a i r a s . 
D e t i n e r i ; r e i r ' o i n c e d e r e . Usase a l g u n a vez c o m o n e u t r o , v. g . 
E s l e r e l o j ATRASA, ¿ p a r a i n d i c a r q i i e d a ó se f i a l a u n a h o r a m e -
n o r d e la q u e d e b i a , p u e s s i d e c i m o s SR ATRASA , y a s i g n i f i c a m o s 
S u e b a y v i c i o y t a r d a n z a en e i m o v i m i e n t o d e s u m í i q i i i n a . j j l a b e r a l g u n o e x p e r i m e n l a i l o u n c o n l r a t i e m p o q u e n o l e p e r -
m i t e c o n t i n u a r c o n e l d e s a h o g o q u e à n t e s . ] 
* A T R A S O , m . E l e f e c t o d e a t r a s a r ó a t r a s a r s e . ¿ C i m c í n -
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í i o ; 3 b o n o r u m a m t s s i o , a e r i s a l i e n i m a g n i t u â o , o p p r e s s i o . ¿ H 
p l . Las pagas v e n c i d a s y 110 s a t i s f e c h a s . ] 
t A T R A V A R C A R . a . ATRAVESAR. 
i - A T R A V E R S A R . a . y 11. a n t . ATRAVESAR. 
A T R A V E S A D O , D A . a d j . E l q u e n o m i r a d e r e c h o , y t i e n e l o a 
o j o s u n p o c o v u e l t o s , cas i c o m o l o s v í z e o s . S t r a b o . \\ m e t . Se 
d i c e de l q i ie t i e n e t o r c i d a 3a v i s t a ó d a ñ a d a i n t e n c i ó n . V e r s u -
t a s , c a l l i d u s , m a l ¡ g m t $ : \ \ E l p e r r o d e d i v e r s a s razas . H y b r i d a 
c a n i s . IIp. A n d . E l m u l a t o ó m e s t i z o . H y b r i d a . || ATRAVESADO E N 
UN MACHO ú OTRA CAUAI.LÜRÍA. Se d i c e d e l g u c v a t e n d i d o s o b r e 
l a c a r g a de e l l a . T r a n s v e r s i m j u m e n t o i n s i d e n s . 
* A T R A V E S A D O R , m . a n t . E l q u e a t r a v i e s a . CII A g a v i l l a d o r , 
m o n o p o l i s t a . ] ^ 
A T R A V E S A Ñ O . 111. M a d e r o q u e a t r a v i e s a d e u n a p a r t e á o t r a . 
L i g n u m t r a n s v e r s u m v e l t r a n s v e r s a r i t t m . 
* A T R A V E S A R , a . P o n e r a l g ú n m a d e r o ú o t r a cosa q u e p a s e 
d e u n a p a r t e á o t r a , c o m o e n u n a c a l l e , e n u n a r r o y o e t c . 
T r a n s v e r s u m p o n e r é , i n t e r j i c e r e . \\ P a s a r d e p a r t e à p a r t e e l 
c u e r p o ó a l g ú n m i e m b r o de é l c o n e s p a d a , sae ta , b a l a e tc . 
T r a n s v e r b e r a r e , t r a n s f o d e r e . \\ P a s a r c r u z a n d o d e u n a p a r l e ü 
o t r a ; c o m o ATRAVIISAR l a p l a z a , e l m o n t e , e l c a m i n o e tc . ¿ U s a -
se c o m o n e u t r o c u a n d o d e c i m o s , ATRAVESAR p o r l a p l a z a . ] 
T r a n s i r é . £ j | C o m p r a r p o r m a j o r l o s g é n e r o s c o n e l o b j e t o d e 
o n o p o l i z a r . ] |¡ E n e l j u e g o p o n e r t r a v i e s a s , a p o s i a r a l g u n a 
s p o n d e r e . \\ E n e l j u e g o d e l h o m b r e y o t r o s es m e t e r t r i u n f o á 
Ja c a r t a q u e v i e n e j u g a d a , p a r a q u e e l q u e s i g u e rio l a p u e d a t o -
m a r s i n t r i u n f o s u p e r i o r . I n l u d o c h a r t a n m a d v e r s a r i u m 
p r a e v e r t e r e , s e u v i n c e r e . || f a m . A o j a r 6 h a c e r m a l de o j o . F a s -
c i n a r e , j j i Vd i i i . P o n e r á l a capa l a e m b a r c a c i ó n . Usase m a s c o -
m u n m e n l e c o m o r e c í p r o c o . T r a n s v e r s i m t e n e r e n a v i m . || r . 
P o n e r s e a l g u n a c o s a e n t r e m e d i a s ' d e o t r a s . Sese i n t e r p o n e r e . ¡| 
m e t . I n t e r r u m p i r l a c o n v e r s a c i ó n d e o t r o m e z c l á n d o s e e n e l l a . 
Usase t a m b i é n c o m o a c t i v o . I n í e r p e l l a r e l o q u e n t e m . |j I n t e r p o -
n e r s e , i n t e r e s a r s e , m e z c l a r s e en a l g ú n e m p e ñ o ó l a n c e d e o t r o . 
I n t e r c e d e r é . ¡] I n l e r v e n i r , o c u r r i r a l g u n a c o s a q u e i m p i d e e l 
c u r s o d e o t r a , t n t e r v e n i r e . |¡ E n c o n T r a r s e c o n a l g u n o , t e n e r 
p e n d e n c i a c o n é l . l l i x a r i . |[ E n l o s j u e g o s d e í n t e r e s se d i c e d e 
l a c m i l i d a d q u e se h a p e r d i d o ó g a n a d o . A l i c u j u s s u m m a e j a c -
t a r a m i n l u d o fieri. £ i] ATKAVESARSELB A UNO US HUBO E N I.A 
GARGANTA, f r . V . N u n o . ] 
A T R A V E S Í A . f. a n t . TRAVESÍA. 
A T R A Y E N T E . p. a . d e ATRAER. L O q u e a t r a e . A t t r a h e n s . 
* A T R A Z A R . a. C a n t . ] D i s p o n e r a l g u n a c o s a v a l i é n d o s e d e 
t r a z a s . H o y t i e n e u s o en A r a g o n e n e s t i l o b a j o . 
A T R A Z N A L A R . a . p . A r . ATRESNALAR. 
f A T R E B U T A R S E . r. a n t . H a c e r s e v a s a l l o ó t r i b u t a r i o . T r i 
b u t a r i u m a l i c u j u s fieri. 
A T R E G A R . a. a n l . A m p a r a r , p r o t e g e r . 
A T R E G U A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n m a n í a , a l o c a d a m e n -
t e . T e m e r é . 
* A T R E G U A D O , D A . a d j . E l q u e o b r a a l o c a d a m e n t e y c o n 
m a n í a . T e m e r a r i u s . \ \ a n t . l i l q u e e s t a b a e n t r e g u a c o n o l r o . ¿ || 
f o r . a n l . L i b r e p o r u n t i e m p o , ó e x c e p t u a d o d e ser p e r s e g u i d o 
p o r l a j u s t i c i a c u c i e r t o s c a s o s . ] 
+ A T R I Í G U A M I E N T O . m . a n t . TRHGTTA. 
* A T R E G U A R , a . a n t . D a r ó c o n c e d e r t r e g u a s , [ i n d u c í a s f a -
c e r é . II a n t . L i b r a r , l i b e r l a r . ] 
A T R E S N A L A R , a . p r o i i i n . P o n e r v o r d e n a r l o s haces e n t r e s -
n a l e s er i e l s i t i o en q u e se h a n s e g a d o b a s t a q u e sê l l e v e n á l a 
e r a . ¡ l less ium f a s c i c u t o s í n a c e r v o s c o n g e r e r c - . 
A T R E V E N C I A . f. a n t . ATREVIMIENTO. 
* A T R E V E R , a. a n t . D a r a t r e v i m i e n t o . | | r . D e t e r m i n a r s e ü 
a l g ú n h e c h o ó d i c h o a r r i e s g a d o , i r r e v e r e n t e ó f a l l o de r e s p e -
t o . A u d e r e . [ It L l e g a r s e , a c e r c a r s e , t o c a r . ] í í an t . CONFIARSE. 
t A T R E V I D A D . f. a n t . ATI IBVIHIRKTÓ. 
A T R E V I D A M E N T E , a d v . m . C o n a t r e v i m i e n t o . A u d a c i e r . 
A T R E V I D I L L O , L L A . a d j . d . d e A T R i m n o . 
A T R E V I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ATREVIDO. A u d a c l s s i m m . 
A T R E V I D O , D A . á ty . ' E l q u e se a t r e v e , y l o h e c h o c o n a l r e v í -
m i e n l o . A u d a x . 
A T R E V I E N T E , p . a . a n t . d e A T R E V E R S E . E l q u e se a t r e v e . 
A T R E V I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t r e v e r s e . A u -
d a c i a . 
+ A T R E V U D O , D A . a d j . a n t . ATREVIDO. 
•h A T R 1 A C A . f. a n l . TRIACA. 
A T R I A Q U E R O . m . a n t . E l q u e h a c e t r i a c a . A s í se s o l í a n l l a -
m a r los b o t i c a r i o s . 
A T R I B U C I O N f. F i l o s . L a a c c i ó n d e a t r i b u i r . A t t r i b u i l o . || 
F a c i l i t a d , j u r i s d i c c í o u , c a r g o . F a c u l t a s , j a s , m u i t u s . ' 
* A T R I B U I R a . C S e f u i l a r a u n o c o m o a u t o r ó causa de a l g u -
n a cosa . II I m p u t a r ó a c h a c a r . ] || D a r ó a p l i c a r á ' u n o a l g u n a 
cosa . Usase t a n i b i e n c o m o r e c i p r o c o . A l t r i b u e r é . 
A T R I B U L A C I O N , f . TRIBULACIÓN. 
A T R I B U L A R S E , r . P a d e c e r t r i b u l a c i ó n . Usase a l g u n a v e z c o -
m o a c t i v o . J E r u m n i s a n g i . 
A T R I B U T A R , a. a n t . i m p o n e r , c a r g a r t r i b u t o s o b r e a l g u n a 
h a c i e n d a , casa ó h e r e d a d . Usábase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
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i - A T I U B U T I V O , V A . a d j . P í cese d e l a u i o , d e c r e t o ó c ú í l u l a 
q u e s e ñ a l a ó c o n c e d e j u r i s d i c c i ó n , p r i v i l e g i o 6 a l g ú n d e r e c h o . 
A T R I B U T O , m . C a d a u n a d e las c u a l i d a d e s ó p r o p i e d a d e s d e 
u n a c o s a . \\ T e o l . C u a l q u i e r a d e las p e r f e c c i o n e s p r o p i a s d e Ja 
e s e n c i a d e D i o s , c o m o s u o m n i p o t e n c i a , s u s a b i d u r í a , su a m o r 
e tc . A t t r l b u t a d i v i n a . || S í m b o l o ó seña l q u e d e n o t a e l c a r á c t e r 
y o f i c i o d e las figuras, v . g . l a p a l m a ATRIHUTO d e l a v i c t o r i a , e l 
c a d u c e o d e M e r c u r i o e le . I n s i g n e q u o figura q u a e v i s d k j n o s c i t u r . 
AT11 ICESES. m . p l . L o s h i e r r o s d o n d e e n t r a n l a s a c i o n e a d e 
l o s e s l r i l i o s . F e r r a m s t a p i a m a n n e c t e n s . 
A T R 1 C Í O N . f. T e o l . D o l o r d e h a b e r o f e n d i d o ít D i o s p o r l a 
« r a v e d a d y f e a l d a d d e l o s p e c a d o s , p o r m i e d o d e l a s penas d e l 
i n f i e r n o , ó d e p e r d e r l a b i e n a v e n t u r a n z a , c o n p r o p ó s i t o de i a 
e n m i e n d a . A t t r i t i o . M a n t . A l b e i t . E n e o g i m i c n l o d e l n e r v i o 
m a e s t r o d e l a m a n o d e l c a b a l l o . 
* A T U I L . m . I n s l r u m o n l o C M u c b l e ] d e m a d e r a 6 m e l a l , e n 
f o r m a d e p l a n o i n c l i n a d o , q u e s i r v e p a r a s o s t e n e r l i b r o s ó p a -
pe lea a b i e r t o s y l e e r c o n m a s c o m o d i d a d . A b a c u s , t i b r i l e g e n -
d i s u s t e n t a c u l u m . 
+ A T 1 H L 1 Í J O . m . d . d e A T R I L . 
A T I U L E R A . f. I.a c u b i e r t a q u e se p o n e a l a t r i l ó f a c i s i o l , e n 
q u e se c a n t a l a e p í s t o l a y e v a n g e l i o e t i l a s m i s a s s o l e m n e s . A u -
l a e u m a b a c o c o o p e r i e m i o . 
À T K 1 N C H E R A M I E N T O , m . TUINCHKRA. 
A T R I N C H E R A R , a. C e r r a r ó c e ñ i r con t r i n c h e r a s a l g u n e d i Pi-
c i o ó puesto p a r a ( l o f c i i d c r l o . A g t j c r e c i ñ o e r e , v n t l n r e . jj r. P o -
n e r s e e n t r i i i c b e r a a ít c u b i e r t o d e l e n e m i g o . V a l l o c i n y e r e , 
v a l l o se m u ñ i r é . 
A T R I O , m . A r q . E l e s p a c i o d c s c u b i e r l o , y p o r l o c o r n u n e n r -
c i d o de p ó r t i c o s , ( i ue h a y en a l g u n o s cU i l i c i os . || A n d é n q u e s u e -
l e h a b e r d e l a n t e de los t e m p l o s y p a l a c i o s , p o r l o r e g u l a r e n l o -
sado y m a s a l t o q u e e l p i s o d e l a ca l l e . |¡ L o m i s m o q u e ZAGUÁN. 
A t r i u m , a u l a . 
A T R I S T A R , a. a n l . fcXTRiSTECUR. I l f i l l a s c t a m b i é n usado c o -
m o r e c í p r o c o . 
A T R I T O , T A . a d j , E l q u e t i e n e a t r i c i ó n . A t t r U u s . 
+ A T R O , T R A . a d j . PotSt. KEORO. 
t A T R O C E M E N T E , a d v . m . an t . ATROZSIRNTB. 
* A T R O C I D A D , f. C r u e l d a d g r a n d e . A t r o c l t a s . | | E S U S A A T R O -
CIDAD 1,0 Qt'B COJIB , LO QUE TRABAJA , ó COÍlü QUE ES USA ATRO-
CIDAD, THARAJA QUE ES UNA ATnocmAD, e tc . fr. f a m . q u e d e i i o -
l a e l exceso ó d e m a s í a c o n q u e se hace C u n a cosa y o t r a ] , «/£-
m m t i t e d i t , u t l a b o r a l , u t o p e r i i n c u m b i t e t c . 
A T R O C Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ATROZ. A t r o c i s s i m u s . 
* A T R O C H A R , n . C a n t . } A n d a r p o r t r o c h a s 6 sendas . P e r v i a 
CaideQ e l á s p e r a f e r r i . 
A T R O M P E T A D O , D A . a d j . L o q u e l i e n c f o r m a d e t r o m p e t a . 
D ícesc d e las escopetas q u e a b r e n a l g o m a s p o r l a p a r l e d e l a 
b o c a , y t a m b i é n d e l a s n a r i c e s g o r d a s y r e t o r c i d a s . T u b a e fi-
g u r a m r e f e r ens . 
A T R O N A D A M E N T E , a d v . m . S i n c o r d u r a , s i n r e f l e x i o n , p r e -
c i p i t a d a m e n t e , ¡ n c o n s i d e r a t é . 
A T R O N A D O , D A . a d j . E l q u e hace l a s cosas d e p r i s a y s i n 
c o n s i d e r a c i ó n . I n c o n s i d e r a i u s . \\ A l b e i t . Se d i c e d e f casco d e l 
c a b a l l o , q u e se h a d a d o a l g u n a l c a n c e ó z a p a t a z o . E q u i ú n g u l a 
a l t e r i u n g u l a e i l t i s a . 
A T R O N A D O R , R A . m . y f. E l q u e a l m e n a . 
A T R O N A D U R A , f. A l b e i t , ALCANZADURA. 
A T R O N A M I E N T O , m . a n l . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t r o n a r . || 
A t u r d i m i o n l o c a u s a d o r e g u l a r m e i d e d e a l g n n g o l p e . S t u p o r . 
\\ A l b e i t . E n f e r m e d a d q u e p a d e c e n las c a b a l l e r í a s c u los cascos 
d e p i f e y m a n o s , y s u e l e p r o c e d e r d e a l g ú n g o l p e 6 z a p a t a z o . 
U n g u l a e percu-ss io , c o l l i s i o . 
A T R O N A N T E , p. a . a n t . d e ATRONAR. L O q u e a t r u e n a . 
* T A T R O N A R , a. H a c e r g r a n r u i d o á i m i t a c i ó n d e l t r u e n o 
S t r e p e r c , t o n a r e . \\ ATURDIR . || n . [ [ i m p e r s . ] a n t . TRONAR. 11 r. 
A t u r d i r s e y q u e d a r s e s i n a c c i ó n v i l a l c o n e l r u i d o de los t r u e -
n o s . D ícese d e los p o l i o s a! l i e m p o ó a n t e s d e s a l i r de l c a s -
c a r o n , y d e l o s gusanos d e seda y o l m s c r i a s q u e se p i e r d e n ó 
m u e r e n o y e n d o t r o n a r , F r a g o r e t o n i l n i u m p e r l e r r e f i e ñ . 
A T R O N E R A R . a. A b r i r t r o n e r a s . O s t i o l a b e l l i c i s t o r m e n l i s 
e x e u l i e n d i s e f í l ce re . 
A T R O P A D O , D A . a d j . A g r . Se d i c e d e l o s á r b o l e s y p l a n t a s 
q u o e s f a n u n i d o s ó j u n t o s . S l f p a f u s , c o n s e r t u s , g l o n i e r a t u s . 
r A T R O P A R , a . J u n t a r l a g e n t e e n t r o p a s ó e n c u a d r i l l a s s i n 
u r d e n n i f o r m a c i ó n . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . T u r b a s c o -
g e r é . 
A T R O P E L L A D A M E N T E , a d v . m . De t r o p e l , c o n d e a ó r d e n y 
c o n f u s i o n , m u y de p r i s a . T u m t i i í i í o s é , l u m u l t u a i i m . 
A T R O P E L L A D O , D A . a d j . Se a p l i c a a l q u e h a b l a m u y d e p r i -
sa i i o b r a c o n p r e e i p i l a c i o n . Y e l o c i t e r , p r a c c i p i t a n t e r a g e n s 
A T R O P E L L A D O R , R A . m . y f. E l q u e a t r o p e l l a . C o n c u l c a n s . 
A T R O P E L L A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a l r o p e l l a r 
C o n c u l c a t i o . 
A T R O P E L L A R . a. P a s a r p r e c i p i ¡ a d á m e n t e p o r e n c i m a d e a l -
g u n a p e r s o n a . C o n c u l c a r e . \\ H a b l a n d o d e l a s l e y e s , r e s p e t o s ó 
i n c o n v e n i e n t e s , n o h a c e r caso de estas c o s a s ; p a s a r p o r e n c i m a 
d e e l l as ü c u a l o u i e r a c o s t a . P a r v i a u t n í k i l i p e n d e r é jj U l l r a i a r 
a a l g u n o d e p a l a b r a s i n d a r l e l u g a r de h a b l a r ó e x p o n e r su r a -
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z o n . C o n t u m e l i o s b a g e r e . \\ r. A p r e s u r a r s e d e m a s i a d o e n l a s 
o b r a s ó p a l a b r a s . P r a e c i p i t a n t e r a g e r e . 
A T R O Z , a d j . E n o r m e , « r a v e . A t r o x . \\ F i e r o , c r u e l , i n h u m a -
n o , jj f a m . Se s u e l e d e c i r d e l o q u e es m u y g r a n d e ó d e s m e s u r a -
d o , c o m o e s t a t u r a ATROZ. G r a n d i o r s t a t u r a . 
A T R O Z M E N T E , a d v . m . C o n a t r o c i d a d . A t r o c i t e r . \\ f a m . C o n 
exceso ó d e m a s í a . N i m i s a d m o d í m . 
A T R U E N D O , m . a n t . A p a r a t o , o s t e n t a c i ó n . 
A T R U H A N A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e p a l a b r a s y m o d a l e s d a 
t r u h á n 6 b u f ó n . S c u r r a e a s s i m í t i s . 
i A T U C I A . f. ATUTÍA. 
A T U E N D O , n i . a n t . A p a r a t o , o s t e n t a c i ó n . 
A T Ü F A D A M E N T E . a d v . m . C o n e n o j o ó e n f a d o . I r a t ' e , i r a -
c u n d è . 
* A T U F A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e u s a b a d e t u f o s [ e n e l p e i n a d o ] , 
f A T U F A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a t u f a r s e . 
A T U F A R , a . E n f a d a r , e n o j a r , l í s a s c m a s c o m i u i m c n t e c o m o 
r e c i p r o c o . I r r i t a r e , i r a s c i . \\ r. R e c i b i r ó t o m a r t u f o . D í c e s c 
t a m b i é n d e l o s l i c o r e s , e s p e c i a l m e n t e d e l v i n o . G r a v i , í e t r o v a -
p o r e a f í l a r i , i n f t e i . 
A T U F O , m . a n t . ENFADO Ó KNOJO. 
A T l / M E C E U S E . r. a n t . ENTUMECERSE. 
A T U M I Í C 1 M I F N T 0 . m . a n l . ENTUMECIMIENTO. 
A T U M N O . m . a n t . OTOÑO. 
t A T U M U L T U A R , a . f a m . M o v e r t u m u l t o s , a l b o r o í o s . ,1 r . 
f a m . S u b l e v a r s e , a l b o r o t a r s e . 
A T U N . m . Pez c o m ú n en los m a r e s d e E s p a ñ a , q u e c rece h a s -
l a v a r a v m e d i a d e l a r g o : sus o j o s s o n m u y p e q u e ñ o s : a d e m a s 
d e l a s a le tas t i e n e p o r e l l o m o y v i e n t r e o t r a s m a s p e q u e ñ a s y 
d e c o l o r a m a r i l l o , y s u c a r n e f a n f o I r c s c a c o m o s a l a d a es d e 
g u s t o a g r a d a b l e . S c o m b e r t h i j n n u s . || POR ATÚN Y VER AL DUQUE. 
l o e p r o v . q u e se d i c e d e i o s q u e h a c e n a l g u n a cosa c o n d o s l i -
n e s . D u p l i c i fine r e m a g g r e d i . 
A T U N A R A , f. L u g a r d o n d e se p e s c a n l o s a t u n o ü , y e s t á n l a s 
o f i c i n a s q u e s i r v e n p a r a es to . T l v j n n o r u m p i s c a r i a . 
* A T U N E R A , f. A n z u e l o g r a n d e c o n q u e se pescan l o s a l u n e s . 
I l a m u s I k y n n i r i u s . C II L a r e d p r o p i a p a r a p e s c a r l o s . ] 
A T U N E R O , m . E l q u e pesca e l a t ú n , t r a t a e n Él ó l e v e n d e . 
C e t a r i a s . 
A T U R A D A , f. a n t . DURACIÓN Ó DETENCIÓN. 
* A T U R A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n a h i n c o ó v e h e m e n c i a , 
a m a r g a m e n t e . CII a n l . D i l i y e n t e m e n l e , c o n e s m e r o . ] 
* A T U R A D O R , R A . m . a n t . E l q u e s u f r e ó a g u a n t a m u c h o 
t r a b a j o . [ L a b o r í s p a t i e n s . " } 
i A T U R A M I E N T O . m . a n t . DURACIÓN. 
* T A T U R A R , a . f a n t . P r o l o n g a r , h a c e r q u e d u r e u n a cosa . 
P r o c r a s t i n a r e i \\ i a m . T a p a r y c e r r a r m u y a p r e t a d a m e n t e a l -
gu n a cosa. T i e n e u s o e n E x t r e m a d u r a . O b t u r a r e , o c c l u d e r e . f| b r a r c o n a s i e n t o y j u i c i o . C E » es te s i g n i f i c a d o m a s b i e n e s 
n e u t r o . |] a n l . O b l i g a r , f o r z a r , e s t r e c h a r . ] || a. C y n . ] a n t . S u -
f r i r , a g u a n t a r m u c h o e l t r a b a j o . [ F e r r e . || n . a n l . DURAR. ] || E L 
QUE A CUARENTA NO ATURA, V í CINCUENTA NO ADIVINA, í S E S E N -
TA DESATINA , r c f . q u e d e n o t a q u e e l q u e n o t i e n e a s i e n l o ó j u i -
c i o í i l o s c u a r e n t a a ñ o s d e e d a d , y á i o s c i l i c ú e n l a n o p r e v é l a s 
cosas, o b r a r á e r r a d a m e n t e e n l a ve jez . Q u a d r a g e n a r i u s i n f a n s , 
s e m p e r i n f a n s . 
f A T U R B O N A R S E , r. K á u t . A c h u b a s c a r s e p o r c a r g a r s e l a a t 
m ó s f e r a de n u b a r r o n e s . 
A T U R D I D O , D A . a d j . ATOLONDRADO. 
A T U R D I M I E N T O , m . P e r t u r b a c i ó n d e l o s s e n t i d o s , q u e se e x -
p e r i m e n l a r e g u l a r m e n t e e n l a cabeza . P e r l u r b a t i o , c o m m o t i o . 
jj m e l . T o r p e z a y f a l t a d e d e s e m b a r a z o p a r a e j e c u t a r a l g u n a c o -
sa . T o r p e d o . 
A T U R D I R , a. P e r t u r b a r l o s s e n t i d o s á a l g u n o . P e r t u r b a r e . j | 
C a u s a r m u c h a a d m i r a c i ó n . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S t u -
p e f a c e r é . 
A T U R R U L L A R , a. f a m . C o n f u n d i r , d e j a r á a l g u n o en t é r m i -
n o s q u e n o sepa q u é d e c i r . V i v e r b o r u m a u t a r g u m e n i o r u m a l i -
q u e m c o n f u n d e r e , p e r t u r b a r e ; c o n f u n d e r e , p e r t u r b a r e , j u s v e r ' 
b o r u m a d i m e r e . 
A T US A D O R , R A . m . y f. E l q u e a t u s a . T o n s o r . 
* A T U S A R , a. R e c o r t a r & i g u a l a r e l p e l o c o n t i j e r a . D í cese 
t a m b i é n de l o s j a r d i n e r o s q u e a t u s a n l a s m u r í a s y o t r a s p l a n t a s 
c u a n d o las i g u a l a n c o n l a t i j e r a . A t t o n d e r e . || A l i s a r e l p e l o , es-
p e c i a l m e n t e m o j a n d o l a m a n o ó e l p e i n e - C o m e r é , e x p o l i r e c a -
p i l l o s . jj Qr . ] m e t . C o m p o n e r s e ó a d o r n a r s e c o n d e m a s i a d a a f e c -
t a c i ó n y p r o l i j i d a d . N i m i ú m c u l í u i c o r p o r i s s t u d e r e . £ ¡| A T U -
SARLE A DNO E L ENTENDIMIENTO, f r . V . ENTENDI MI E S T O . ] 
A T U T I A , f . L a c a l ú ó x i d o de z i n c d e c o l o r g r i s c e n i c i e n t o , 
q u e se e n c u e n t r a p e g a d o & l a p a r t e s u p e r i o r d e l o s h o r n o s , e n 
q u e se h a f u n d i d o el c o b r e c o n l a c a l a m i n a p a r a h a c e r el l a t ó n . 
Se u s a c o m o r e m e d i o p a r a a l g u n a s e n f e r m e d a d e s . F u l i g o e x 
a e r e l i q u a t o i n p t t l v e r e m a u t u n g u e n t u m r e d a c t a . 
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A U C A . f. A v e . ÁNSAR. H J u e g o , OCA. 
* A U C C I O N . f. a n t . A c c i ó n 6 d e r e c h o á a l g u n a cosa. t J u S . ] 
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f A U G E . f. a n t . AVE. || AUCU DÜBA. l oe . a n l . D e s v e n t u r a , d e a -
g r a c i a . 
A U C T É N T 1 C O , CA. a d j . a n t . AUTÉNTICO. 
* A U C T O R . m . a n t . AUTOR . [ || f o r . a n t . K l q u e v e n d e a l g u n a 
c o s a , ó t r a s p a s a s u a c c i ó n rt d e r e c h o á o l i u ] 
t A C C T O R t C I A . f. a n l . AUTOIU IUU. 
A U C T O m U A Ü . f. a n l . A i i T o n n i A n ó TKXTO. 
A U C . T O n i Z A R . a . a n t . AUTORI/.AR, 
A U D A C I A , f. O ü i d í a , a t r e v i m i e n t o . A u d a c i a . 
A U D A C Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AUUAÍ. A u d a c i s s i m u s . 
f A U O A R . a. a n t . AVUIIAR. 
A U D A Z , a d j . O s a d o , a l r e v i d o . A u d a x . 
A U D l D O I t . m . a n t . OYRSTR. 
A U D I I L N ' C I A . f. K l a c t o d e o i r los s o l i e r a n o s , s u p e c i o r e s y m i -
n i s l r o s ¡i las p e r s o n a s ( [ l ie t i e n e n q u e l i a b l a r l e s . A u d i e n i i a . \\ E l 
a e l o d e o i r á u n a p a r l e e n u n p l e i t o , a d m i t i e n d o sus p e d i m e n -
t o s . |J E l l u y a r d e s l i n a d o p a r a due a m J i r n m . A u d i t o r i u m . \\ VÀ 
d i s l n l o ó j u r i s d i c c i ó n e n ( | i ie conouc la a u d i c n e i a ó t r i b u n j i l 
e l e . C o i i f e i i l ú s i u r i d i c l t e r r i l a r i i n n . || K l C d i l í c i o c u q u e se r e ú -
n e el l i ' i b i m a l . C t m v e i i H l i j w i d i c i nedes . || T r i l u i n a l de j u s t i c i a , 
q u e c o u i p r c m l e e i c r l n l e r r i l o i io, y su c o m p o n e d e m i n i s t r o s t o -
tíAdos, c o m o el de la C o m ñ a , Se* i l l a e tc . C o n v c n t u s j t t r i d i a t s . 
II L o s m i n i s t r o s n o m b r a d o s m i r u n j u c / . s u i i e r i o r p a i a l a a v e r i -
t í d a c i o t i de a l g u n a c o s a . J u d i c e s d e i e g a t i . || — DE r.os GRADOS. 
Se l l a m ó a s i l a a u d i e n c i a d e S e v i l l a , c u l a q u e se r e f u n d i ó l a 
j u r i s d i c c i ó n de d i f e r e n t e s j u e c e s , a n t e q u i e n e s de g r a d o - e n p r a -
d o se c e p e l i a n m n c l i a s veces l a s a p e l a c i o n e s . C o n v e n t u s j t t r í d l -
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v e i i t u s j u r i d i c u x q td a d c e r t a s c a u s a s d e f t n i e n d a s i n A m e r i c a e 
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J u d e x m a r i i i m i s c a u s i s . \\ — i m I.A NCNCIATCIIA . Asesor de l 
n u n c i o en l í s p a ñ a , q u e p o r n o n d i r a m i e n l o r e a l y c o n l i r m a e i o n 
d e l p a p a eonoce de las causas ce l r s i às l i r a s n i a p e l a c i ó n <le los 
o r d i n a r i o s y m e l r o p o l i l a n o s . J u d e x d e l e i j t t i m p > o c a u s i s e c c l c -
s i a s i i c í s i n g r a t i a a p p e t l a l i a n i s . \\ — m ; ROÍA Ó m i I.A ROTA. 
U n o de los (toce p r e l a d o s q u i : e n el I r i l m n a l r o m a n o , l l a m a d o 
H o l a , t i e n e j u r i s d i c c i ó n l i a r a e o n o c e r en a p e l a c i ó n de las causas 
e c l e s i á s l k a s d e I odas l a s p r o v i n c i a s y r e i n o s c a t ó l i c o s . S a c r a e 
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ce a l o í d o . II — m . C o n c u r s o d e o y e n t e s . A i t i i i t o i i t m c o e t i t s , c o n -
ses . ius , c o u c i o . II a n t . AUDIENCIA p o r e l J u g a r e t c . 
t A U I L R A R . a. a n t . ACORAR. 
A U G E . m . K l e v a c i o n g r a n d e e n d i g n i d a d 6 f o r t u n a . O p e s , 
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d i s c u r s o . C r a d a l i o . 
A U M E N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e a u m e n l a . A m p l i f i c a t o r , 
a m p l i u l o r . 
A U M E N T A N T E , p . a . d e AUMENTAR. L O q u e a u m e n t a . A u g e n s . 
* A U M E N T A R , a. A c T c c e n l a r , d a r m a y o r e x t e n s i o n , n ú m e r o 
d m a t e r i a A a l g u n a c o s a . A u g e r e , a m p l i f i c a r e . CII n . I r e n a u -
m e n t o , c o m o ; N . l i a AUMRVTADO en c o n o c i i n i e i i l o s ] 
A U I I E N T A T I V O . a d j . C r a m . A p l í c a s e á los n o m b r e s q u e a u -
m e n l a n l a s i g u i t l c j c i o n d e l o s p o s i t i v o s . Q u o d a u y i n e n l u n i a n t 
i n c r e m e n i u m a f f e r l . 
A U M E N T O , m . A c r e c e n l a m i e n f o ó e x t e n s i ó n d e u n a cosa . 
A u g m e n t u i r t . | | p l . L o s a d e l a n l a m í e n l o s y m e d r . v s c u c o n v e n i e n -
c i a s ó e m p l e o s . I n i m t n e r i b u s p r o v e c t i o , i n o p i b u s seu f a c u l t a -
t i b u s i n c r e m e n l u m . 
A U N . a d v . m . TODAVÍA . || A l g u n a s veces TAMBIÉN . I| S i r v e p a -
r a e x a g e r a r a l g u n a c o s a . A d h t i c , e t i c a n . || C o r r e s p o n d e t a m b i é n 
á SIN EMUARCU ó NO OBSTANTE ; c o m o , es a p r c c i a b l e AUN c o n 
es tas c i r c u l i s i a n c i a s . V e l e t í à m . 
A U N A M I K N T O . m . a n t . L a a c c i ó n y e f e c l o d e a u n a r y a u n a r s e . 
A U N A R , a. U n i r , c o n f e d e r a r p a r a a l g u n a c o s a . Úsase m a s c o -
i n u n i n e n t e c o m o r c c í p T O c o . A d u n a r i , c o i r e , f o e d u s í n i r e . \\ I n -
c o r p o r a r , m e z c l a r , n i u r d o s ó m a s cosas d e m a n e r a q u e h a g a n 
u n s o l o c u e r p o . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o , i n c o r p o r a r e , 
m i s c c r e . 
A U N G A R . a. a n t . UNIH ó JUNTAR. 
* A U N Q U E . a d v . , m . N o o b s l a n t e , s i n e m b a r g o . Q u a m v i s , t a -
m e t s i . II p a r t . a d v . A p e s a r dc^ á p e s a r d e q u e . £ \\ AUN(}I;K SIAS. 
m o d . a d v . a n t . T o r m a s q u e . ] 
A Ú P A . VOZ d e q u e so usa p a r a e s f o r z a r á l o s n i ñ o s á q u e so 
l e v a n t e n . E x s u r g e , a g e . 
A U P A R , a. f a m . A y u d a r á s u b i r . 
A U R A . f. A v e d e N u e v a E s p a ñ a , e s p e c i e d e b u i t r e , d e d o s 
p iCs d e a l t u r a , c u y o c u e r p o es d e c o l o r n e g r o c o n a g u a s v e r d e s 
y e n e a r n a d a s , l a c a b e z a r o j a , y l o s p i e s y p i c o d e c o l o r d e c a r -
n e . E s a v e de r a p i ñ a , v i v e e n s o c i e d a d c o n l o s p e r r o s , y d e s p i -
d o u n o l o r s i i m a m e n l c f i í l i d o . K i í i í i i r a u r a . \\ P o é l . E l a i r e m a s 
s u t i l . í i e l v i e n t o b l a n d o y a p a c i b l e . A u r a . ¡] — POPULAR , m e t . 
E l a p l a u s o y a c c p l a e i o n d e l p u e b l o . P o p u l a r i s a u r a . 
A U R E L 1 A N E N S E a d j . L o p e r t e n e d e n i c á l a c i u d a d d e O r -
l e a n s . Á t i r c l i a n c n s i s . 
A U R E O , m . M o n e d a a n t i g u a d e o r o q u e c o r r í a e n t i e m p o d e l 
s a n t o r e y d o n F e r n a n d o . N u m m u s a u r e u s . ¡| — REA , a d j . P o é t . 
L o q u e es d e o r o ó d o r a d o . A u r e u s . \\ — NÚMRUO. C r o n . E l p e -
r í o d o d e diez, y n u e v e a ñ o s , e n q u e l o s n o v i l u n i o s v u e l v e n A 
s u c e d e r e n los m i s m o s d i a s . L l a m ó s e a s í p o r q u e l o s r o m a n o s 
l e s e ñ a l a b a n e n sus c a l e n d a r i o s c o n l e t r a s y n ú m e r o s d e o r o . 
A u r e u s m m e m s . 
A U R É O L A , f. D i a d e m a ó c í r c u l o d e l u z q u e se p o n e s o b r e l a 
c a b e z a d e las i m á g e n e s d e l o s s a n t o s . D i a d e m a c a n d i d a . || T e o l . 
E l g a l a r d ó n p a r t i c u l a r q u e c o r r e s p o n d e e n l a b i e n a v e n l u r a n z a 
á c a d a e s t a d o , c o m o l a AURÉOLA d e l o s m á r l i r c a . L a u r e o l a . 
A U l t l C A L C O . m . M e t a l c o n m e z c l a d e o r o y p i a l a . A u r i c h a l -
c u m , o r i r . h a l c u m . 
A U R Í C U L A , f. C u a l q u i e r a de las a las d e l c o r a z ó n . C o r i l i i v e n -
i r i c u l u s . 
A U R I C U L A R , a d j L o q u e p e r t e n e c e a l o í d o , y las m a s veces 
se a p l i c a á la c o u l e s i o n c n l r e l o s c a t ó l i c o s . j i t í H c i i í a n i i j , a u n -
c u l a r i s . 11 Se a p l i c a a l d e d o p e q u e ñ o , p o r q u e r e g u l a r m e n t e se 
l i m p i a n c o n e l l o s o í d o s . D i g i t u s m i n i m u s . 
A U R 1 F A U R I S T A , m . a n t . ORÍriCK. 
A U R Í F E R O , R A . a d j . P o é t . L o q u e l l e v a o r o . A u r i f e r , a u r i g e r . 
A U R I G A , m . P o é t . E l c o c h e r o . A u r i g a . 
t A U R Í G E R O , R A . a d j . P o é t . L o q u e l l e v a o r o ó se l e p a r e c o 
e n e l c o l o r . 
t A U R I S T A , m . n e o l . E l q u e h a c e p r o f e s i ó n d e c u r a r l a s e n -
f e r m e d a d e s de l o s o í d o s . 
* A U R O R A , f. L a l u z s o n r o s a d a q u e p r e c e d e i n m e d i a t a m e n t e 
ã l a s a l i d a de l s o l . ¿ « r o r a . j | P o é t . E l p r i n c i p i o ó Jos p r i m e r o s 
t i e m p o s de a l g u n a c o s a . O r i a s . £ |¡ P o é t . L a i n f a n c i a . ] |! J í c b i d a 
c o m p u e s l a de i c c h e d e a l m e n d r o s y a g u a d e cane la . P o l i o e x 
a m y g d a l i et c ' m n n m o m i sueco c o n d i t a , ti C o l o r q u e r e s u l t a d e 
l a m e z c l a d e b l a n c o , e n c a r n a d o y a z u l . C a t a r e x a l b o , c o c c í n e o 
e t c a e r u t e o c o m p o s i t u s . || — BOREAL. F t s . F e n ó m e n o l u m i n o K ) 
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f r . P o é l . Caer e l r o c í o a l l i c m p o d e s a l h ' c l s o l . l l o r a r e . 
* C A Ü R B A G A D O , ] A U H K A U G A D O , P A . a d j . V n n l . 1 A g r . A p l í -
case f i las t i e r r a s m a l l a l i r a d a s . A r v a n e g l i g e n t e r c u l t a . 
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t A U S C l i L T A H . a. n e d . E s p l o r a r c o n e l o í d o l o s f e n ó m e n o s 
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*AÜSEriCÍA. f. L a a c c i ó n y e fec lo d e a u s e n t a r s e ó d e e s t a r a u -
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t u í r á o l r o e n BU e m p l e o m i é n l r a s us lá a u s e n l e ó c i i l e r m o . A b -
s c n U s v c l a e g r o t l m u m t s c u p i e r e . || TRXBR ALGUNO BUENAS Ó 
MALAS AÜSKSCIAS. fi1. f . i u i . I l a l i l a r C I l ahh iL ' sü ] b i e n ó m a l d e é l 
c u a n d o n o ealá p r í v e n t e Usase l a m b i c n c o n o í r o s v e r b o s . B e -
n ê a u t m n l h a i u l i r e d e a b s c n í l b u s . 
A U . S K M ' A U O , D A . a d j . AUSKNTK. 
A U S E N T A U S E . r. S e p a r a r l e d e a l y u n a p e r s o n a ó l u g a r . D i s c e -
d o r e , p r o f t c i s l . 
AUSEM ' li. a d j . R l q u e e s l á s e p a r a d o d o a l g u n a p e r s o n a ó l u -
i ;a r . A b s c n s . 
A U S I ' I C Í O . m . A c ü n n o p o r a d i v i n a c i ó n . || r r o l e c c i o n , f a v o r . 
l ' r o l c c t t o . 
A U S T K I t A . M E N T I Í . a d v . m . Con a u s l c n d n d . A u - M e r t . 
A l J S T K I t l l > . \ l ) . I. I.a i M l i d a i l d e a u s l e r o . A m t e r t i n s . \\ H o r l i -
l leac idJ i de loa sen l idos y pas iones , ri^'Oi' en el I r j i U i n i i e n l o ( leí 
c u e r p o . C o r p o r i s v o l m i t n r i a a f í l i c t i o . \] i n d . S e v e r i d a d , r i g i -
dez-. S e u c r i l u s , a / ¡ p e r i t a s , ( i n i i i ü f o n i i n t t o . 
A I J S T K H Í S I M O , M A . a d j . Blip, d e AI s r e n o . 
* 1 A U S l ' E U O , H A . a i l f . H i - t i r i n l f i , m o i l í t i c a i l o y p e n i l e n i c . 
P o e n i t c ' i ' i , • • ¡ ' i l l t i t r i us , n f l l i c i u s . ] | .Sevn o, n ' ^ í d o . A s p e r , r i y i d u s . 
\\ C a n l . ] 1.0 a g r i o , a s l r i n g u n t e y ¡ispi-ro a l g u s l o . A c c r b m . 
* A L ' S T H A 1 , . a d j . L o q u e per lencee a l a i i s l r o ó m e d i o d í a . 
A U S I r n l l S . II a i l t . AUSTRÍACO. [ ¡I TRIÁNGULO AUSTRAL. V . TR IÁN-
G U L O . ] 
A U S T R I A C O , [ A U S T R Í A C O , } C A . a d j . E l n a l u r a l de A u s t r i a y 
l o q u e p i T l e n e c e á e l l a . M i s t i i a c u s . 
A U S T R I N ü , N A . a d j . a n l . AUSTRAL. 
A U S T R O , m . U n o d e l o s c u a t r o v i e n t o s p r i n c i p a l e s , q u e s o p l a 
d e l m e d i o d í a . Au&te r . 
* A U T A N . a d v . i n . a n l . q u e se usa l i a c n l r c l a g e n t e o r d i n a r i a 
p o r l o m i s i n o q u e TANTO ú ICUAUIKNTK.CI ! i"'- ACT AN. m o i l . a d v . 
u n í , Wt: I m i ' i t h m n o r . \\ m i l . t'.wn u n s l o . c o n I m n u v o l u n c i n O 
A U T E M I C A . i". E l d e s p a c h o ó c e i ' l i l l r i i e i o n r o n q u e se t e s l i -
Uca l a idi ' i i l idi id v v e r d a d d e i i l g u n a i M i q u m í i m i l a g r o . C e r i i s -
s i m a e a t t c t ' H i t u t l x x c r i p t m n quo n i i r a c u t v r u m v c l s a c r a r u m r e -
l l i p i i i t n i i n v v r l i a s r o m p i n h t i t i t r . || lor. C i n d m i i c r a de las i :onp | i -
l i i i ' ioiu -s r c i ' o i i i h i da - t d e ó r d c i i d c J u > l i n i a n o a l l l u de l C ó d i g o . 
A u i h e i i t l c n , l i u p e n i t o r i i m l e x . || a n l . C o p i a a u l o r u a d a dc a l y u -
n a ó n U ' i i , I';II LI i ' lc. 
A l l í l í M I C A C I O N . f. La a c c i ó n v c f c e l o d c a u t c n l i c a r . C o n i -
p r o b n t l o p u b l h u t n i i c i o r i i o i e f i n n ñ i a . 
AUTÉNTICA .M l ivr i í . a d v . i n . l i o n a u l e n t i c i d a d ó en f o r m a 
q u e II:IH:I le . 1 ' i i l i l i c t i c t firmd n i i c t o r i i a i e . 
A U T I ' i i V T I C A I t . a. A n Inri za r ó II'Í¡,IIÍ/..II- ¡ i i r í d i e a m r i i t c a l g u n a 
c o s a . A u c t i i f i t i i t c flnu» c t p u t i l i c i i /¡de n l i i j u i i l r n t u p r o b a r e . 
A U T I i M ' I C I l i . l I ) . I. J.a r i r c i i n s l i i i i r i a 6 r e q n i i i l o q u e h a c e 
a u l é i i l i c i a lb in ia co^a . A i i r i o r i t t i s , f u l e s . 
* A U T E N T I C O , CA. a i l j . L o a u l o i i / a d o 6 l e í i a l i í n i l o q u e h a -
¿e le p ú h l i i ' a . A n t l i e i i i h i i s . [ || ( ü c r l o , i n c o n l e s l a l i l c j || a n t Se 
apl i iMt ia * los ¡JÍWII'S o l i c i v d a i l e s su je tas ú o b l i g a d a s a a l g u n a 
L'ai'ga ó ¡ . ' nna ine t t . [ O i i c r i o O n o x i u s ] 
r A U T E N T I Z A R , a. ¡\ i , \ . A u m v r i C A n . 
A U T I L L O , m . d . d e A i 'To . || t i t a n i o p a r t i c u l a r d e l t r i b u n a ] d c 
l a I n q u i s i c i ó n ,'i d i s l i i t n o i i d i l g e n e r a l . S e n t e n t t a p u b l i c a à s a -
c r o I n q - i i . i i l i o n l s t r i b i i i n i t i i n reos t a t a . \\ A v e n o c t u r n a , e s p e -
c i e de lec lu iz -a, i p i e se d i r c r e n r i a d e es la en se r a lgo m a y o r d e 
c o l o r o s c u r o con m a u d i a s b l a n c a s , y e n l e n e r l a s p l u m a s r e -
m e r a s easi b l a n c a s é i g u a l e s . S t i i x a l u l a . 
* A U T O . n i . H e c r e l o j u d i c i a l dadi> e n a l g u n a c m s a c i v i l ó 
c r i m i n a l . J m h c n u i m , s ç n t e t u t a . \\ a u l . A c t o ü h e d i ó . II — ACOR-
itAiio. I.a t t c l c r n i i n a e i o n q u e t o m a p o r p u n t o g e n e r a l u l u u n 
c o n s e j o ó l r i l i u n a l s u p r e m o c o n a s i s l e n e i a d e t o d a s las s a l a s 
S i i p r e m i a m m - n l i i s j i i i l i r u m l l i s p a n i n e d e c r e t i t m || — n u FK 
] i l d d I r ü n i n a l de l a t u q u i s i c i o n en p n l i l i c o , s a c a n d o íl u n e a -
ú . ú m l o s I'CAS, á (púc i ies se IcV.m s u s c a u s a * p ú l i l i i - j i m e n l c d r s -
l i u e s d e s c n l i ' i i r i a d a s . A n i m a J v e r s i o p u b l i c a i n h a e r e t i v o s \ \ ~ 
n i ü ' i s i r n o l i l q u e l i e m ; f u e r / a d e s r u l c n c i a . V U i m a d e f i n i t i v a 
s e n t e n t i a . I! — HE OFICIO . E l que proveo el j u e z s i n p u d i m e n l o 
de p a r l e . H c c r e t u n i e x o lT ' c in j u d i e i s . || — n u i'itovinKNCiA T I 
a u l t í i n l e r i i i e d i o (pie d a ul juez, m a n d a n d o l o q u e debe c ieeu'-
l a r s e en a l q u i l r a s o , s i n p e r j u i c i o de l d c r c d i o de las p a r l e s , 
c u y a di.;po<ii'i*Mi atilo i l m a W.\<\.\ l a d e l i n i l i v a . I n i c r l n c n i i n d c -
c r e t o r t a j m H r i s . \\ — IHÍ T U N I U . l i n IDS j n / . ^ a d u s o n l i n a r i o - ; de 
l a c o r l e el q u e p r o v e e e l j u e ¿ m a i ' d a i u l o de <uia v e / d i l e r e n l c - ; 
cosos , c o m o q u e a l g u n o recnltui-.eu c l v a l e , y r e c o n o c i d o se le 
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n o l i f l q u e q u e p a í u e , y q u e n o h a c i é n d o l o se l e r e q u i e r a d é 
l i a i u a de s a n c a m i e n l o , v q u e n o d á n d o l a se l e ponu 'a p r e s o . 
D e c r e t n m q u o d d a m p r o p r i u u i c u r i a e w i n í r i i e n s i i , m u l t a s h n u l 
m á n d a l a c o n ü n e n s . || — INTERLOCUTORIO . E l q u e n o d e c i d e d e -
l i n i l i v a i n e n l e l a causa ó a r l í c u l o . D e c r e l u m t ie s u m m à l i t i s n o n 
d e c e r n e n s . \ \ — ó CARTA DE LEGOS . L a p r o v i d e n c i a ó d e s p a c h o 
q u e se e x p i d e p o r los t r i l u m a l e s s u p e r i o r e s , p a r a q u e a l g ú n 
j u e z cc les iás l i co se i n h i b a de l c o n o c i m i e n t o d c u n a causa p u r a -
m e n t e c i v i l y e n l r e p e r s o n a s legas , r e m i t i ó n d u l a a l juez , c o m -
p e l r n t e . fíeci c u n n d e r e m o v e n d â v i a b c c c l e s i a s i i c i s l a i c o i l l a -
t a . I! — SACRAMRNTAL. C o m p o s i c i ó n d r a m a l i c a e n q u e se i n l r o -
d u e e n p o r i u í e r l o c u l o r e s p e r s o n a s a l e g ó r i c a s , y e n q u e se d e s -
c r i b e n p o r l o c o i m i n a c c i o n e s s a g r a d a s . D r a m a t i s r /enus a l l e -
g a r i c i s p e r s o n i s d e c o r a t u m . || p l . É l p r o c e s o de a l g u n a c a u s a ó 
p l c i l o . A c i a f o r e n s i a . [\ AHRASTRAR LOS AUTOS, f r . f o r . A R R A S -
TRAR LA CAUSA. I) co^STAR DK AUTOS ó uN AUTOS. I r . f o r . H a l l a r -
se p r o b a d a e n e l l o s a l g u n a cosa . A c l i s i n J u d i c i o r e m esse p r o -
b a i a m , p a t e r e . || ESTAR EN LOS AUTOS, f r . f a m . E s l a r c n l c r a d o 
d e a l a l i n a cosa , t i t an p r o b é ¡ e n e r e , c a l i e r e . II PONERSE BN LOS 
AUTOS, f r . A d e m a s d e l s e n t i d o r e d o , v a l e i m p o n e r s e a l g u n o d e 
10 q u e o l r o r e f i e r e ó l e i n s l r u y c . I t e m c a l i e r e . 
t A U T O C R A C I A , f. P o d e r a b s o l u t o 6 i n d e p e n d i e n t e . 
* A U T Ó C R A T A , n i . £ £ 1 q u e g o h i e m a c o n p o d e r a b s e l u t o . ] l | 
T i t u l o d e l e m p e r a d o r d e R u s i a . 
t A C T O C R Á T I C O , C A . a d j . L o q u e e s p r o p i o d e l a u t ó c r a t a Ó 
e m a n a d e é l . 
+ A U T O G R Á F I C O , C A . a d j . E s c r i l o d e p r o p i o p u ñ o . 
* A U T Ó G R A F O , m . C u a l q u i e r o r i g i n a l ó e s c r i l o d e m a n o d e l 
m i s m o a u l o r . A t t t a g r a p l m w . C I I — v * - a d j . AUTOGRÍFICO .3 
* A U T Ó M A T A , m . [;Se d ice m a s d e o r d i n a r i o q u e ] AUTÓ.IIATO. 
t A U T O M Á T I C O , CA. a d j . L o q u e se m u e v e p o r sí m i s i n o . 
A U T Ó M A T O , m . L a m á q u i n a q u e t i e n e en sí m i s m a e l p r i n -
c i p i o de s u m o v i m i e n l o . A u t o m a t o n . 
t A U T O l ' S Í A . (. I n s p e c c i ó n f a c u l t a t i v a d e l c a d á v e r d c u n a 
p e r s o g a , d c o r d i n a r i o p a r a a v c r i g u u r l a s causas y é p o c a d c s u 
i n u c r l c . 
A L T O R , R A . m . y f. E l q u e es causa d c a l g u n a cosa . D ícese 
l a m b i c n d e l p r i m e r o q u e la i n v e n í a . A u c l o r , c a u s a , o r i q o . [| E l 
q u e c o m p o n e a l g u n a o.bra l i l e r a r i a . A i u t o r , s c r i p t o r . |j E n las 
c o m p a f i í a s d e c o m e d i a n t e s el q u e c u i d a d e l g o b i e r n o e c o n ó -
m i c o de e l l a s , y d e la d i s l r i b u e i o n d c c a u d a l e s , l l i s i r t o i u t m 
p r a e f e c l u s e l t n i n i s i r a t o r . \] l o r . CAL'SANTH. 1| a n l , ACTOR CU l o s 
n i d i o s . II — l u t SOTA Ó DH RUHNA NOTA. E l a n l o r d e f a m a , n o m -
n r e y c s l i m a c i o n . A u c i o r p r o b a t i s s i m u s , l a i t d a t i s s i n m » . 
i A U T O R C I L L O . m . d . dc AUTOR. || AUTORÍUEI.O. 
í A U T O R G A R . a. a n l . OTORGAR. 
A U T O R Í A , r. E l e m p l e o d e a u t o r d e l a s c o m p a ñ í a s c ó m i c a s . 
P r a e f e c i i h ' t s t r t o m i t n HIIIIÍKS. 
* A U T O R I D A D , f. E l c a r á c l e r 6 r e p r e s e n t a c i ó n q u e t i e n e a l -
g u n a p e r s o n a p o r s u e m p l e o , m é r i t o ó n a e i m i c n l o . A u c t o i i i a s . 
11 P o t e s t a d , f a c u l l a d . || L a m i s m a p e i ' s o n a r e v e s l i d a d e a l g u n a 
m a g i s t r a l u r a (i m a n d o s u p e r i o r , f V n c u y o s e n t i d o es m u y u s a -
d o e n e l p l u r a l ] . l¡ E l e r é d i l o y fe q u e se d a á a l g u i m cosa . 
A t t c t a r i t a s , f u l e s . \\ O s t c u l a c i o n , f a u s l o , a p á r a l o . A p p a r a t u s , 
m a i i n i f i c e n l i a . ¡| E l l e x t o 6 las p u l a b r a s q u i ; se c i t a n Ue a l g ú n 
e s e r i l o p a r a a p o y o d e l o míe se d i c e . Y e r b a s c r i p t a a l i c i i i u s 
a u c t o r i s i n t e s i i m o i i i t n u a f i d u c i a . || PASADO KN COSA JU/.GAUA Ó 
EN AUTORIIUI I HE COSA JUZGADA, f o r . Se d i c e de l o q u e es lá e j e -
e u l o r i a d o . |¡ — — m e l . Se d ice de c u a l q u i e r a cosa q u e y a se s u -
p o n e y d c (p ie es o c i o s o I n d a r , l ies j u d i c a t a || SACAR LA AUTO-
I I I IUD, [ IV . l i x i r i l i i r l a a l m á r g e n . T o d o l o d e m á s que s i g u e , n o 
es d e es le Í Í Í</<I Í \ ] LA CITA, LA NOTA, E L GUARISMO d c . f r . E s c r i -
b i r a l i u m a d e cs las cosas c u la m á r g e n d e l l i b r o ó p a p e l ; y as í 
d e c i m o s : van sacadas Iodas las c i l a s : e u es ta p a r t i d a l a l l a s a -
ca i ' el g u a r i s m o , n o t a r e , a n n o t a r e . 
t A U T O R t T A T I V A M E N T E , a d v . m . C o m o a u t o r i d a d , e n l o n o 
ó r e p r e s e n t a c i ó n d e a u t o r i d a d . 
+ A U T O R I T A T I V O , Y A . a i l j . L o q u e es p r o p i o d e l a a u t o r i d a d 
6 e m a n a d e e l l a . || S u e l e t a m b i é n i o m a r s i ; p o r IMPERIOSO Ó A R -
ROGANTE. 
A U T O R I Z A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e a u t o r i z a r . Q u o d a u c l o -
t l t a t e f i r m a r i p o t e s t . 
A L i T O R I Z A C l O N , f. L a a c c i ó n y e f e c l o d c a u t o r i z a r , T e s t i f i -
c a t i a a u c l o r i t a t e fírmala. 
A U T O R I Z A D A M E M E . a d v . m . C o n a u t o r i d a d . 
A U T O R I Z A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AUTORIZADO. Y a i d è 
c o i u p r o b a t u s . 
A U T O U I Z A D O , D A . a d j . Se a p l i c a A l a p e r s o n a q u e p o r su c a -
l i d a d , e m p l e o ó e i r e u n s l a n c i a s es d i ^ n a d e r e s p d o ó r e s p e l a d á . 
A U f t o r i i a t e et d i q n l i a l e p o l l e n s , p o t e n s q u e . 
A U T O R I Z A D O l i . m . E l que a u t o r i z a . A i t c l o r i i a t e sud r . l i q u í d 
f i r m a n s . 
A U T O R I Z A M I E N T O . m . AUTORIZACIÓN. 
A U T O l t I Z A N T E . p . a. a n l . d e AUTORIZAR. LO q u e a u l o r i z a . 
A U T O R I Z A R , a. D a r ¡ t n l o r i d a d ó f a c u l l a d á a l m m o p a r a h a -
c e r a l g u n a cosa . A u c l m i t a t e u i , p o i e s u i t e m a l i c n i c n u f e n - e . ¡I 
L e g a l i z a r el e s c r i b a n o ó n i ' l a r i o a l g u n a e s c r i l u r a ó i n s l r i m i e n -
l o d e f o r m a q u e b a g a !e p á l i l i r a . I ' u b t i c d n o t a r i i f u l e s c r i p l u m 
f i r m a r e \\ C o n l i r m a r , c o m p r o b a r a l g u n a cosa c o n a u t o r i d a d , 
s e n t e n c i a o t c v l o d c a l g ú n a u t o r . C o m p r o b a r e , firmareprobati 
AVA 
a i t c t o r i s t e s t i m o n i o . || A p r o b a r ó c a l i f i c a r . A u c l a r i t a t e m d a r c , 
t r i b i t e r e . || l í i i L T u i i d t c c r , t i n e h i M v v y c n ü i l / . a r a l | - ' i inu cosa , 
^ ¡ i c í o r i / í i í e f n . d i g n i t a t e m e t s p l e i i d o r c m a t i c u i r e i co i i c ' t lU t re . 
t A t i T Ü H O N . m . j o c . a n m . d u AUTOR. SÜ ( t i ce p o r d u s p r m o . 
t AÜTOnZÜBJ-O. n i . d . d i ! AUTOR. 1| K l i j u c l i c n n ] ) n i r i l o d e 
e s c r i b i r c a r e r i e i i d o d e s u t l e r y de las d e m á s c a l i d a d e s p a r a h a -
c e r l o . 
t A Ü T U A L . a d j . a n t . ACTUAL. 
í A U T U A R , a. a n t . ACTUAR. 
A U T U M N A L , a d j . L o p e r l en ect en te n i o t o ñ o . j l « f « j n i i n í i í . 
A U X i L l A D U K , HA. m . y f. £ 1 q u e a u x i l i a . A u x i l t a t o r , o p i l i t -
l a t o r , o p l f e r . 
A U X I L I A M E , p a . d e ADXIMAR . E l q u e a u x i l i a . A u x H i m s . 
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d i a p u l g a d a d e d i í n n e l r o , y c o n s l a de u n a c o i ' l e z a d i n a , d e d a -
d a , do c o l o r e n t r e r o j o y ¡ i m a n l l o , d e n I r o r i e l a ciuil es l i i la 
cai-rip, c u l n e r l a de t i n a t c l i l a del n i i í i n o c o l o r . Usía e a r n e i's 
l i l a n c i , ace i t osa y d e u n «nato a K r a d a l i l e . A v c l l a i m . jj — Í N -
RICA ó t m I,A iMHA. mniAum.ANO ]ior rl á i l i o l y e l fi nio. 
A V I i L L A \ A l l . m . E l a i l io p o b l a d o de a v e l l a n o s . C o n j t c t t m i . || 
r. A i T u ^ a r f e , p o n e r s e e n j i l l a a l g u n a p e r s o n a ó cosa c o m o l a s 
a v e l l a n a s secas. S i c c c s r c r e , e j m r e s c e r e . 
A V i i l . L A M Í D A . f. a n t . Avri.r.ANAa. 
A V K I . L A N K D O . m . a n t . AVUI IANAR. 
A V E I X A N i i H A . f. AVI¡I,I.ANO. H o y t i e n e u s o en n l s i m a s p r o -
v i n c i a s . 
A V E L L A N E R O , H A . m . y f. E l q u e v e n d e a v e l l a n a ? . Á v c i l a -
n a r u m s e u c o r y l o r u m v c M l i l o r . 
A V E L L A M C A . T A . f. d . de AVKLI.ANA. 
A V E L L A N O , m . A i ' b u s t o q u e ec l ia desde l a r a í / , v a r u s r u m a s 
d e r e c h a s l l e x i l i l e s y d e o c h o í i d iez pí i ís d e a l t o .- l a s l i o j ü s s o n 
t r r a n d e a y r e d o n d a s , las l l o r e s poco v i s t o s a s y e l f r u t o r e d o n d o . 
C o r y t u s a v e l l a n a . 
* A V E M A R Í A , f. L a o r a c i ó n c o m p u e s t a d o l a s p a l a b r a s c o n 
q u e e l a reAngCl san ( ¡ a b r i d s a l u d ó ¡i n u e s t r a S e ñ o r a , y de l a s 
( [ l ie d i j o s a n i a I sabe l y o t r a s q u e a ñ a d i ó l a I g l e s i a . S o t i t i a t l o 
a n g é l i c a . T || Se d a l a m b i c u este n o m b r e i c a d a u n a de las 
c u c n l u s d e l r o s a r i o q u e se p a s a n a l m a r l a o r a c i ó n d e l AVK 
MAKÍA. II m . E l p u n t o de l s e r m ó n e n o u o re / .a e l p r e d i c a d o r e l 
AVR MARÍA ; y as í d e c l i n o » : c u a n d o c n l r é , a u n n o b a h í a l l e g a -
d o e l p r e d i c a d o r a l AVJJ MARÍA .3II AI. AVB MARÍA . m o d . a d v . q u e 
v a l e lo m i s m o que AI. ANOCIIRCHR. D iccsc as i p o r l a l o a b l e c o s -
l u n i b r e q u e h a y d e l o c a r á estas b o r a s l a s c a m p a n a s y r e z a r l a 
s a l u l a c i o i i a n í í e l i c a en m e m o r i a d o la e n c a r n a c i ó n de l V e r b o 
d i v i n o . L u m i n i b u s a c c e n s i s . |¡ RN DH AVK MARÍA . loe . f a m . KN 
UN INSTANTE. |¡ SA11HHI.0 COMO H l AVB MARÍA. IV. f a m . TcllOI' UllO 
a l g u n a cosa e n l a m e m o r i a c o n l a n í a c l a r i d a d Y ó r d e n , q u e c o n 
p u n t u a l i d a d p o d r í i r e f e r i r l a , t ' a c i l t t m é p o s s e a l i q u i d m e m o n t e r 
r e c i t a r e . 
* A V E N A , f. P l a ñ í a a n u a , espec ie de s r a m a q u e ec l ia e i f r u l o 
en p a n o j a y e n c o n a d o e n u n c a s c a b e l i l l o [ c a s e a h i H o j g i vn i t l e 
y v c i i l n t d w , c o n mv. \ a v i s t a q u e nace d e s d e e l d o r s o de e l l a . Se 
c u l l i v a p a r a p . i s lo de l u s c a l i n l l e r i a s . A v e n a s a l i v a . [ II Se 
t o n t a A veces p o r el m i s i n o e a m n o s e m b r a d o d e a v e n a , j irí'otf/. 
I n s t r u m e n t o m ú s i c o d r q u e u s a b a n l o s p a s l o r e s : l l á m a s e l a i n -
b i e n ZAMPONA. I l á c e s e d e l a c a ñ a d e c e b a d a ó I r i ^ o . A v e n a . || 
•— LOCA . P l a n t a , IULI .URCA. 
A V E N A D O , D A . a d j . a n t . L o q u e p e r i e n e c e á l a a v e n a ó p a r -
l i c i p a d e e l la . U So a p l i c a ¡ i la p e r s o n a q u e p a d e c e l ú c i d o s i n t e r -
v a l o s rt t i e n e v e n a d e l o c o . H o m o t l e m e n s . 
t A V E N A L , m . T i e r r a s e m b r a d a d e a v e n a . A g e r a v c n A c o n -
s i t u s . 
* A V E N A M I E N T O , m . E l a c l o de a v e n a r . A q i i n e r f í í c í i o , { / i q t t a -
n i i í f l d e d u c l i o . 
* A V E N A R , n . D a r [ H a l l a r ^ s a l i d a y c o r r i c n l e C Q i i t i c s e l a á 
q u e s igue .~ i í i l a s n s u a s m u e r t a 3 , e m b a l s a d a s y d e t e n i d a s en l a s 
l i n T i i s y n e r e d a d e s . ^ q i í d i d c á u c e r e , c u r s u m a q n a r u m e x p e -
d i r é . 
A V E N A T E , m . B e b i d a h e c h a do a v e n a m o n d a d a , c o c i d a e n 
a s n a , y m o l i d a A m a n e r a d e a l m e n d r a d a , l a c u a l os f resca y 
p e c l o r a l . A v e n a c c a p o l i o . 
A V E N E D I Z O , Z A . m . y f. a n t . ADVENEDIZO. 
A V E N E N A R , a. a n t . KNVKNKNAI». 
* A V E N E N C I A , f. C o n v e n i o , c o n c i e r t o . C o n c o r d i a , c o n s e n -
s u s , f o e d u s . II C o n f o r m i d a d y u n i o n . C o n c o r d i a , f II CARTA n u 
AVRSENCIA. a i l l . V . T A R T A , ] || MAS VAI.R MALA AVKNRNCIA QUE 
m i i i N A SBNTRNCIA. r e f . q u e a d v i e r t e l a u l i l i d a d q u e se s i g u e d e 
c o m p o n e r las d i f e r e n c i a s y p l e i l o s , a u n q u e h a y a d e r e c h o . 
P r a c s t a t c o n c o r d i a l i t e . 
A V E N E N T E Z A . f. a n t . O e i i s i o n , c o y u n t u r a , o p o r l u n i d a d 
t A V E N E N Z A . f. a n l . A v c n e n c i n . c o n v e n i o . 
A V E 
A V E N Í C E O , C E A . a d j . l o p e r t e n e c i e n t e á l a a v e n a . Â v e n a -
c e u s . . 
A V E N I D A , f. C r c c i c n f e i m p e t u o s a d e a l g ú n n o ó a r r o y o . A i -
t u v i o , a l l u v i e s . |j E l c a m i n o ó paso p a r a i r a a l g ú n p u e b l o rt 
p a r a j e . V i a . ¡| m e t . C o n c u r r e n c i a d e v a r i a s cosas. C o n c u r s u s , 
c o p i a , m u l i i t u d o r e n i m . || p. A r . AVENRKCIA. 
A V E N I D A M E N T E , a d v . m . a n t C o n a v e n e n c i a . 
A V E N I D E R O , R A . a d j . a n l . VENIDERO. 
A V E N I D I Z O , Z A . a d j . a n l . AOVENKDIZO. 
* A V E N I D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e m e d i a b a e n t r e d ó s ó 
m a s sugetos p a r a c o m p o n e r sus d i f e r e n c i a s ó d i s c o r d i a s . L l a -
m í i b a s e t a m b i é n así e l j u e z á r b i t r o . Í P a c i s c o n c d i a i o r . ' j 
A V E N I E N T E , n . a . a n t . d e AVENIR. L O q u e a v i e n e ó v i e n e . 
+ A V E N I M E N T . m . a n t . Suceso, a c a e c i m i e n t o . 
A V E N I M I E N T O , m . a n t . C o n v e n i o , a j u s t e , c o n c i e r t o . |] a n t . 
ADVENIMIENTO. i l a n t . Caso ó suceso . II a n t . A v e n i d a d e a g u a s . 
A V E N I R , a. C o n c o r d a r , a j u s t a r l a s p a r l e s d i s c o r d e s . Usase 
m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c i p r o c o . C o j i c f í i r i r c , c o m p o n e r e . \\ n . 
a n t . Suceder , v e n i r , a e o n l c c c r . Usábase c o i m i u m e n l e en las ter-
c e r a s pc r&on i i s . I) a n t . C o n c u r r i r , j u n l a r s c . II a n l . H a b l a n d o d e 
l o s r i o s b a r r o v o s s a l i r d e m a d r e ó t e n e r a v e n i d a s . || r. C o m p o -
n e r s e Ò e n l e n d e r s e b i e n c o n u l j i u n a p e r s o n a o cosa. || E s l a r 
c o n c o r d e s en l o s á n i m o s . Se usa en e l p a r t i c i p i o c o n los a d v e r -
b i o s b i e n ó m a l ; r o m o e s l a r HIEN Ó MAI. AVENIDOS. A p t a r l , ac~ 
c o m m o d a r l a t i c u l r c i . |] AI.I.Á SK 1.0 AVENGA Ó SR LAS AVENGA. 
f r . f a m . V . AI.I.Á. 
A V I Í N T A Ü E R O . m . n n t . S i l i o d o n d e se a v i e n t a . [] a n t . A V E V -
TADOH. 
A V E N T A D O R n i - L a p e r s o n a q u e a v i e n t a y l i m p i a l o s g r a -
n o s . r e i i f f f « / o r . II E l b i e l d o r o n q u e se a v í e n l a l a p a j a y se 
l i m p i a el Í-'I-ÍUIO e n la e r a . V e n U l a l i r n i t i . \\ R u e d o p e q u e ñ o , y c o -
i n m i m o n l i ' de c a p a r l o , q u e s i r v e | )a ra r e c o g c i - la, b a s u r a q u e se 
h u i ré d e is i^as y p a r u e n c e n d e r e l I'UCÍJO, l i a c i e n d o a i r e c o n 
¿ I . í ' l i i l i r l d i w x p o r t e i n n . 
A V E N T A D U H A . f. E n f e r m e d a d q u e p a d e c e n los c a b a l l o s , y 
c o n s i s l c en I c i a u l a i ' s e l a c a r n e , y f o r m a r s e a l g u n a h i n c h a z ó n y 
t u m o r . T u m o r e<iul>i)t.<¡. 
A V E N T A J A . I. a n l . VENTAJA . || f o r . p . A r . L a p o r c i ó n q u e e l 
m a r i d o ó la m u j e r q u e sobre» i v e , p u e d e s a c a r , según f u e r o , ; i 
b c n e l i e i o s u j o á n l e s d e h a c e r p u r l ¡ d o n d e l o s b i e n e s m u e b l e s . 
P a r s s u p e l t c c i i l i s m a r i t o v e t s p o n s a e s u p e r v i v e t i t i j u x l à l e g e m 
c o m p e i e n s . 
A V E N T A J A D A M E N T E , a d v . m . C o n v e n t a j a . V r a c s t a n t e r . 
t A V E N T AJAUÍS1M A M E N T E , a d v . i n . s u p . d e AVENTAJADA-
MENTE. 
A V E N T A J A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e AVENTAJADO. P r a e s i a n -
t i s s i m u s . 
A V E N T A J A D O , D A . a d j . P r i m o r o s o , c s c c l c n l c . P r n e s l a n s , 
c x c c t l c n s . II — m . m i l . E l s o l d a d o r a s o q u e p o r m e r c e d p a r t i -
c u l a r l i e n e a l g u n a e n l a j a c u e l s u e l d o . M i l e s p o t i o r a s t i p e n -
d i a o b l i n e n s . 
A V E N T A J A M I E N T O , m . a n t . VENTAJA. 
A V E N T A J A R , a . L l e v a r ven l a j a , e x c e d e r . Csasc t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . E x c c l t e r e , p r a e s i a r e . \\ A d e l a n t a r , p o n e r e n m e -
j o r es lado , c o n c e d e r a l g u n a ven l a j a 6 p r e e m i n e n c i a . A u g c r e , 
a m p l i f i c a r e , p o i i o r e m r e d d e r e . || A n t e p o n e i ' , p r e f e r i r . P r a c -
f e r r e . 
A V E N T A M I E N T O , m . a n l . L a a c c i ó n d e a v e n l a r . 
* A V E N T A R , a. H a c e r 6 e c h a r a i r e á a l a u n a c o s a , c o m o se 
h a c e c o n e l r u e d o ó a v c n l a d o r p a r a e n c e n d e r l a l u m b r e . F i a -
h e l i o a u r a m e x c i t a r é , i m p e l í t v e . \\ E c h a r a l v i c i d o a l R t i n a c o -
sa. Dícese o r d i n a r i a m e n l e d e los g r a n o s q u e se l i m p i a n e n l a 
e r a . V e n t i l a r e , f n i i n c n t u m v e n t i l a b r o m i s c e r e . II I m p e l e r e l 
v i on l o a l g u n a c o s a . V c n t i n n a t i q u i d i m p e l i e r e , o i j i l a r e , a m o -
v e r é . |¡ m c l . y f a m . E c h a r ó e x p e l e r . D ícese m a s c o m u n m e n t e 
d e las p e r s o n a s . A m o v e r é , r e m o v e r é , a r c e r e . |] n . a n t . ALENTAR 
p o r r e s o l l a r p o r bis n a r i c e s . || r. L l e n a r s e d e v í e n í o a l g ú n 
e v a d e r e . 
A V E N T A R I O , m. a n t . A l b e i t . C u a l q u i e r a d e los d o s c a ñ o n e s 
d e las n a n c e s p o r d o n d e e n t r a y sa le e l a i r e ' 
A V E N T E A R , a. a n t . VENTEAR. 
* A V E N T U R A , f, A c n c e i m i c n i o 6 suceso e x t r a f i o . C a m s , 
e v e n t u s i n o p i n n t u s . || C a s u a l i d a d , c o n l i n g e n c i n . F o r t u n a , c a -
s u s . I) a n t . l ' r c r o g a l i v a q u e a n l i g u n m e n l c g o z a b a n p e r s o n a s d e 
a l t a c lase e n sus t e r i ' i l o n o s , y c o i i s i s l i a a l p a r e c e r e n l a p r e s i -
d e n c i a d o l o s t o r n e o s y o t r o s h e c h o s d e a r m a s , ó en p e r c i b i r 
c i e r t o s d e r e c h o s p o r l o s q u e se c e l e b r a b a n e n su j u r i s d i c c i ó n . 
J H Í q u o d a a m t e r r i l o i i a l i s d o m i n i . \\ a n l . R i e s g o , p e l i g r o . C | | 
a n t . VENTURA. II CONTRATO DR GRUESA AVENTURA. C o m . CAMBIO 
MARITIMO. ] | POR AVENTURA. I l lOd . adV. a i l l . VOR ACASO.! 
+ A V E N T U R A D O , D A . a d j . a n l . DICHOSO. 
A V E N T U R A R , a . A r r i e s g a r , p o n e r e n p e l i g r o . Usase t a m b i é n 
c o m o r e c i p r o c o . F o r t i m a e e o n m i l t e r e . 
A V E N T U R E R A M E N T E , a d v . m. P o r a v e n t u r a 6 c a s u a l i d a d . 
C a s u . 
* A V E N T U R E R O , m. E l qnc b u s c a a v e n t u r a s , e l c a b a l l e r o 
a n d a n t e . I n c o n s i d e r a l e c t t e m e r é p e r i c u l a l e n i n n s . \\ — RA 
a d j . q u e se a p l i c a ô l a p e r s o n a q u e v o l u n t a r i a m e n t e v s i n o b l i -
AVE 
t í a c l o n v a & v e n d e r e o m e a l i b l e s ú o t r o s g é n e r o s A a l g ú n l u w . 
N e r c a t o r v a g u s . || Se a p l i c a b a á l o s s o l d a d o s 6 g c n l e c o l n c h c i a 
ó m a l d i s c i p l i n a d a . T i r o , c o l t e c t i l i i t s m i l e s . [| E n l a m i l i c i a s e 
a p l i c a a l q u e e n t r a e n e l l a v o l u n t a r i a m e n t e , y s i r v e a l r e y a s u 
cos ía - Ü ícese t a m b i é n d e l o s q u e e n t r a n v o l u n t a r i o s en las j u s -
t a s y l o r n e o s . M i l e s v o l i m i a r m , p r o p r l i s m i l i l a n s s t i p e n d i i s . 
C i l l í n l a m a r i n a e l j o v e n q u e se e m b a r c a e n los ba je tes d e 
g u e r r a c o m o a s p i r a n t e ó m e r i t o r i o p a r a o p t a r a l p r i m e r g r a d o 
e n e l s e r v i c i o d e l a a r m a d a . ] || ADVENEDIZO. 
t A V E N T U M A . f. a n t . AVENTURA. 
í A V E B A M I A . f. A v e b l a n c a y c e n i d e n l a p a r e c i d a a l p a l o , 
a u n q u e d e p i c o m a s a n c h o , y n o l a n g r a n d e c o m o a q u e l . 
A V E R A H . a. a n t . C e r t i f i c a r , a l t r m a r , a s e g u r a r , d a r p o r c i e r t a 
a l g u n a cosa . [[ a n t . A u m e n t a r e l v a l o r d e a l g u n a cosa , e n r u i n e -
c e r í a . 
A V E R G O N Z A D A M E N T E , a d v . m. a n t . v E i i c o s z o s t M E S T G . 
A V E R G O N Z A D O , D A . a d j . a n t . vencoi raANTB. 
A V E R U O N Z A M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n y e f e e l o d e a v e r -
g o n z a r 6 a v e r g o n z a r s e . 
A V E R G O N Z A R , a. C a u s a r v e r g l l c m a . Vísase t a m b i é n c o m o r e -
c i p r o c o . P m l o r e s i i f l ' i i n ú e r e , e m b e s c e r e , p u l i e r e 
A V E R U O Ñ A B . a. a n l . AVERGONZAR. 
* A V E R Í A , f. D a ñ o q u e p a d e c e n las m e r c a d e r í a s ó g é n e r o s . 
P í c e s e m a s c o m u n m e u l c d e ! q u e p a d e c e n e n e l m a r . J a c t a r a 
m e r c h u n . \] D e t r i m e n t o í) d a ñ o q u e r e c i b e l a e m b a r o c i o n p o l -
l a f u e r z a d e l v i e n t o d i o s e m b a l e s d e l m a r . || J a m . C u a l q u i e r 
a z a r , d a ñ o ó p e r j u i c i o . D a m n u m , d e t r h n e n t u m . \\ K n e l c o m e i ' -
c i o d e I n d i a s y o i r á s p a r l e s u l l r a m a r i n a s c i e r t o r c p a r t i m i e n l o 
ó d e r e c h o n u e se i m p o n e s o b r e l o s m e r c a d e r e s ó m e r c a d e r í a s , 
y e l r a m o a e r e n t a q u e se c o m p o n e d e es le r e p a r l i m i e n l o y de;-
r c c l i O . V e c t U j a l s u p e r m e r c ê s u U r a m a v e í r a n s v e l i e u d a s . || E l 
c o i i j u n l o d e d i v e r s a s espec ies de a v e s . A v i a r i u i n . |¡ Casa ó l u g a r 
d o n d e se c r i a n aves . A v i a r i u m . |¡ — G«L>ESA [O COMUMJ. H a y d o s 
espec ies .- u n a c u a n d o s e b a c c r c p a r t i m i e n l o n u e v o s o b r e e l 
ü a s l o r e g u l a r p o r a l g ú n r e f u e r z o d e a r m a d a ú o t r o género d e 
n a v i o s , d i s p u c s l o p a r a m a y o r s e g u r i d a d d e l t e s o r o ; y o l r a 
c u a n d o p o r c a u s a d e l o r n i c n l a s q u e o b l i g a r o n i h a c e r c c l i a z o -
ues d e p a r t e d o l a c a r g a , ó c a u s a r daOo e n l a s m e r c a d e r í a s p o r 
c a s o f o r t u i t o , s i n c u l p a d e l m a e s t r e , se r e p a r t o e l v a l o r de e s l e 
d a ñ o , ó l o q u e ac a r r o j 6 í i l a m a r , e n t r e l o q i i c se s a l v o 6 q u e d o 
b i e n a c o n d u i o n a d o . P a r t i l i o s u m p u t u m p r o j a c l u n l m c r c l m n , 
a u t e t i r u m d e f e n s l o i t e e l s e c u r i l a i e , d i m p e r m a r e I r a n s v e h n n -
l u r . £ II — OBIIINARIA . L a s u m a d e gastos m e r i n d o â q u e b a c e n 
l o s c a p i t a n e s 6 m a c s l r e s d e n a v i o s e n e l v i a j e n o r l a d e s e a r l a 
d e las m e r c a d e r í a s , p a g o d e p i l o l a i e s , l a n c h a s d e a u v i l i o e tc . || 
— s m r L R 6 PAHTICUI.AR . L a causada s o l o á la e i n f r u r a c i o n , ó 
s o l a m c i i l c & a l g u n a s m e r c a i l e r i a s , c u y o q u e b r a n t o s u f r e ú n i c a -
mi-nle e l i n t e n s a d o e n l a u n a en las o i r á s . ] |j — VIIÍJA. E n la 
casa d e la c o n t r a t a c i ó n d e I n d i a s el d e r e c h o [ m u ; se i i n p o r ú u ] 
y r c p a r l i i n i e n l o q u e se b a c i a p a r a s a l i s l a c e r el di 'Seubiei l o c u 
q u e e s t a l l a n las a r c a s d e l a AVHRÍA. V e c t i g a l a d r e H a u r a n d u s 
o p e s p r o i n u r i t h n o c o m m e a t u n e c e s s a r i n s . 
A V I l R I A l l S l v r. M a l l r a l a r s e ó ee l i a r se á p e r d e r a l g u n a cosa . 
I)Ú;<;ÍC m a s c o n u m m e n l e i l e los g é n e r o s y m e r c a d o r í as q u e se 
l l e v a n en l o s n a v i o s . I i e í e r i o r a i i , j i i c l u r a m p a l i . 
A V F . U K Í U . U K . E . a d j . L o q u e se p u e d e a v e r i g u a r . Q u i d q i t i á 
l / i u e s i i i j a r r p o t e s t , q n o d i n q i t i r e r e p o s s i w n t s . 
A V I Í i t K U l . U ' . I O N . i . L a a c c i ó n y c f c c l o d e a v e r i g u a r , ¡ n q u i s i -
l i o , ¡ t i u e s t i t i n i i o . 
* A V l i U l i i U A t l V M E N T E . a t l v . n i . S e g u r a m e n t e , C i n d u d u b l e -
m e n t e , s i n d i - s p u l a ] . C e r l k , t u t o , s e c u r e . 
A V E R I G U A D O R , R A . n i . y f. E l q u e a v e r i g u a , h i q u i s i t o * , i n -
v e s t i q a t f i r . 
A V E R I G U A M I E N T O , m. a n t . AVKEIIGUACJON. 
A V E R I G U A R , a. I r n t u i r i r la v e r d a d , b u s e a r l a I m s l a d e s c u -
b r i r l a . I n q t i i r e r e , e x p l o r a r e . \\ AVERICUARSR COM ALGUNO, f r . 
f a m . A v e n i r s e c o n a l g u n o , s u j e t a r l e (> r e d u e i i ' l e á l a i ' a í o n ; y 
: is í se d ice : n o h a y q u i e n se AVUBIÜÜH c o n é l e le . A l í q n e m a d 
j t i s t t n n r e d u j e r e , r t i l i o n i s u b j i c e r e . || AVKRÍGÜK.I.O VÁWÍAS. l o e . 
J a m . de q u u u s a m o s c u a n d o a l g u n a c o s a es d i i í c i l de a v e r i g u a r . 
T u v o o r i g e n d e D. F r a n c i s c o de V a r g a s , del c o n s e j o t ie C a s l i l l a , 
á q u i e n c u t i e m p o d e C a r l o s V se e n c a r a b a n las cosas d i l í c i l e s 
d e a v e r i g u a r . S a g a c i s s i i n n i n v c s t U j n t o r e r e s i i u l i t j e l , 
* A V E R Í O , m . l l e s l i a d e c a r g a 6 t ie l a b o r . H o y t i e n e uso en 
A r a g o n . J i i m e i i t u m , b e s t i a s a r c i m r i a . \\ a n l . C o p i a y j u n t a d e 
m u c l i a s aves. [ A v i u m c o p i a . |] p l . a n l . H a b e r e s , c a u d a l e s . ] 
A V E R N O , m . M i l . E l ¡ ¡ i l i e r n o . T o m ó s e d e u n l ago de es le 
n o m b r e q u e h a y en C a m p u n í a , p r o v i n c i a d e l r e i n o d e N á p o l e s , 
q u e d e s p i d e v a p o r e s s u l i u r e o s . A c e n i u s . 
i A V E R O S O , SA. a d j . a n l . A c a u d a l a d o , r i c o . 
A V E R R U G A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e n i u c b a s v e r r u g a s . V e r -
r u c o s u s . 
* A V E R S A R , a. a n l . R e p u g n a r , c o n l r a d c c i r , m a n i f e s t a r a v e r -
s i o n í i a l g u n a cosa, [ A v e r s a r i . || a n l . A P A R T A R . ] 
A V E R S A R I O . n i . a n l . ADVERSARIO. 
A V E R S I O N , f. R e p u g n a n c i a , o p o s i c i ó n . Á i l c e r s n t l o . 
A V E R S O , SA. a d j . a n l . M a l o , p e r v e r s o . |] a n l . L o q u e es 
c p u e s l o y c o n t r a r i o . 
A V E R T 111. a. a n t . APARTAR. 
A V E S . a d v . m. a n t . APF.NAS. 
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f A V E S A R I O . m . a n l . ADVKTISARIO. 
* A V E S O , S A . a d j . C a n t . ] A v m s o , SA. 
A V E S T R U Z , n i . A v e d e d o s v a r a s d e a l t u r a , q u e se d i s t i n g u e 
p o r t e n e r s o l o d o s d e d o s en l o s p i é s , l a s p i e r n a s m u y l a r g a s , e l 
c u e l l o , l a c a b e z a , e l p c c l i o y v i e n t r e d e s n u d o s e n t e r a m e n t e d e 
p l u m a s , y l a s a l a s m u y c o r t a s é i n í i t i l e s p a r a v o l a r . S t r u l h i o 
c a m e l u s . W RA SÓS, Y TRAGA E I , AVESTRUZ , r e f . c o n q u e se r e -
p r e n d o d l o s h i p ó c r i t a s q u e n o t a n d o l o s p e q u e i l o s d e f e c t o s d e l 
p r ó j i m o , se a t r e v e n í i c o m e t e r e n o r m e s d e s a c i e r t o s y d e l i t o s . 
A V E T A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e v e l a s . 
A V E T A R D A , f . A v e . AVUTARDA. 
* A V E Z A D U R A . f. a n t . H á b i t o ó c o s t u m b r e . [ M o s , u s u s . ] 
•f A V E Z A N T E , p. a . a u t . d e AVEZAR . E l q u e a c o s t u m b r a ó 
s u e l e b a c e r a l g o . 
A V E Z A R , a. ACOSTÓain iun. Vísase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , 
t A V I . A p ó c o p e d e l a n l . A V I E Ó AVIA , q u e es to m i s m o q u e 
[[ADIA. 
A V I A D O , D A . a d j . E n N u e v a E s p a ñ a e l s n g e l o íi q u i e n se h a 
s u p l i d o d i n e r o ó e fec tos p a r a l a l a b o r d e las r n i n a s y b e n e l i c i o 
d e l a p i a l a . O p i b u s i m t r u c i u s a d t i r g c n t i f o r i i n a s c x c a v t i n d a s . 
A V I A D O R , m . E l q u e a v í a . I n s t r u c t o r . \\ E n N u e v a E s p a ñ a 
l.t p e r s o n a c o n c u y o d i n e r o 6 c a u d a l se h a c e y f o m e n t a l a l a b o r 
d e las m i n a s y e l b e n e l i c i o de I n p i a l a ; y e l q u e d a d i n e r o p a r a 
e l f o m e n t o de l a s h a c i e n d a s d e l a b o r ó d e g a n a d o s . Q u i f a c u l -
t a ü b u s s u i s o p e r a v i d a l , u i e x c a v a ü o f o d i n a n m a r g e a t i , v c l 
p e c t t d u i n e l a r b o r u m c u r a f t u c t u o s i o r fiat. \\ E n l a c o n s t r u c -
c i ó n y c a r e n a d e los n a v i o s l a b a r r e n a m a s deEgada d e q u e u s a n 
l o s ca la fa tes . N a v a l i s f a b r t c a e t e n u i s s i m a t e r e b r a . 
A V I A M I E K T O . m . a n t . AVÍO. 
A V I A R , a . P r e v e n i r ó d i s p o n e r a l g u n a cosa p a r a e l c a m i n o . 
A r i v i a m p a r a r e a l l q u i d . \\ D e s p a c h a r , a p r e s u r a r y a v i v a r l a 
e j e c u e i o n d o l o q u e se está h a c i e n d o ; y a s í se d i c e . - v a m o s 
AVIANDO. V r g e r e , i n s t a r e . \\ r . a n l . E n c a m i n a r s e ó d i r i g i r s e ¡i 
a l g u n a p a r t e . 
A V I C 1 A D O , D A . a d j . a n l . v i c i o s o . 
A V I C I A R . a. a n l . I Í M I C I A R . Usábase t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
c o . II Á f j r . D a r v i c i o y f r o n d o s i d a d á las p l a ñ í a s y á r b o l e s , F o e -
c u n d a r e , f t u c l i f e r u m f a c e r é . 
Á V I D A M E N T E , a d v . m . C o n l i v i d e z . 
A V I D E Z , f. A n s i a , c o d i c i a . A v ' u l i t a s . 
Á V I D O , D A , a d j . C o d i c i o s o , a n s i o s o , v o r a z . A v i d u s . 
A V I E J A R S E , i", AVKJIÍNTARSH. 
+ A V I E N O . a n l . p o r AVIKO , s u r m n ó . 
A V I E N T O , m . R iE i . i io . y L l á m a s e l a m i n e n as í u n b i e l d o m a -
y o r q u e los o r d i n a r i o s e o n q u e c a r g a l a p a j a en los c a r r o s . 
A V I E S A M E N T E , a d v . m . S i n i c s l r a ó m a l a m e n t e . X c q u i i e r , 
p r o v e . 
A V I E S A S , a d v . m . a n t . A l r e v é s , p u e s t o a l c o n t r a r i o 
* A V I E S O , S A . a d j . T o r c i d o , f u e r a d e r e g l a . T o r t u o s m , d i s -
t o r t u s . [_ \\ a u t . m i s v i A h o . ¡j a n t . ADVERSO . || a n l . V i l , l u u n i l d e . ] 
II m e t . .Malo ó m a l i n c l i n a d o . P e r v e r s u s . W — m . a n l . M a l d a d " 
d e l i t o . 1] a n l , EXTRAVÍO. 
A V I G O R A R , a . D a r v i g o r . R o b o r a r e , a l a c r U a l e m a d d e r e . ¡I 
n i e l . A n i m a r , e s l i m u l a r . S i m u l a r e , c o n c i t a r e . 
* A V I H A R . f. C m . ] AI RIIIAR. 
A V I L A N T E Z , f . A u d a c i a , i n s o l e n c i a . A u d a c i a , l e i n e r i i a s . 
A V I L A N T E Z A , f. a n t . AVILANTEZ. 
A V I L A R , a. a u t . RNVII.HCER. 
A V I L E S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e l a c i u d a d d e Á v i l a ó l o p e r -
l e n e c i e n l c á e l l a . A b i t l e n s i s . 
A V I L T A C I O N . r. a n l . ESV ILECIMIENTO. 
A V I L T A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n e n v i l e c i m i e n t o /> i g n o -
m i n i a . 
A V I L T A M 1 E K T O . m . a n t . E n v i l e c i m i e n t o , b a l d ó n , i n j u r i a . 
A V I L T A N Z A . f. a n t . KNVIT.F.CI.UIBNTO. 
* A V I L T A R , a , a n l . E n v i l e c e i ' , m e n o s p r e c i a r . H á l l a s e t a m -
b i é n usado c o m o r e c í p r o c o . [ D ç s p i c e r e , v i l i p e n d i a r e . ' } 
A V I L L A N A D O , D A . a d j . E l q u e l i e n e e o s l u m b r c s d e v i l l a n o s , 
o l o q u e es p r o p i o d e e l l o s , ¡ g n o b l l i s , i l l i b e r a l l s . 
A V I I . L A N A R , a . H a c e r q u e a l g u n o d e g e n e r e d e su n o b l e z a y 
p r o c e d a c o m o v i l l a n o . Usase c o m u m n c n l e c o m o r e c í p r o c o . 
t i j n o b i l e n i , d e g e n e r e m r e d d e r e , cD ' tccre . 
t A V I M A D U , D A . a d j . A l t o , c r e c i d o , á l o q u e p a r e c e , y q u i z á 
es e r r o r de los m n n u s c r i t o s p o r AYUM.VDO. 
i A V I N A D O , D A . a d j . E m p a p a d o e n v i n o , p e n d r a d o d e é l : 
d ieese de las c u b a s , b o l a s ó v a s i j a s || T a m b i é n se a p l i c a á l o s 
m u y b e b e d o r e s , q u e t i e n e n s u c u e r p o h e c h o a l v i n o , c o m o s i 
l u c r a n u n a c u b a . 
A V I N A G R A D A M E N T E , a d v . m . m e t . A g r i a m e n t e , á s p e r a -
m c n l c . A s p a r e , d u r é . 
A V I N A G R A D O , D A . a d j . m e l . y f a m . E l q u e es de c o n d i c i ó n 
a c r e y á s p e r a . P u n í s , s e c e r n s , a s p e r . 
A V I N A G R A R , a . T o n e r aceda ó a g r i a a l g u n a cosa. Úsase m a s 
c o m u m n c n l e c o m o r e c í p r o c o . A c e r b a r e , a c r e m r e d d e r e . 
i A V I N C U L A D O , D A . a d j . a n l . VINCULADO. 
t A V 1 N E N C 1 A y A V I N H i N Z A . f. a n l . CONVENIO. 
* A V i N E N T E Z A . f, a n t . O c a s i ó n , o p o r t u n i d a d . i O p p o r t u n l -
í a j . ] 
i2C AVI 
A V I Ñ O N E S . SA. a d i . F.l u a l u r a l do A v i í i o n y l o p e r l e n e e i e n -
t c á e s l a c i u d a d . A w i i i o n a i s i t t . 
A V I O . m . P r e v e n c i ó n , a p n ^ l o . A p p a r a t u s || E n A m é r i c a e l 
d i n e r o ó d e c i o s q t m SÍ; d a n ¡i a l t r u t i o p a r a e ! f o m e n t o ( le las 
m i n a s ít de o t r a s h a e i c n d a a de l a b o r ú v a n a d o s . Opes a d f o d i -
n a r u i n e x c u u a t i o n a u et f r u c i m m c o p i a m c i t r a m l a m , 
A V I O N , m . A v e , espec ie d e vence jo . 
A V I l í A D O , D A . a d j . a n t . C o n v e n i d o ú p a c t a d o . 
A V I S A C Í O S . f. a n ! . AVISO 6 COSSIÍJO. 
* A V I S A D A M E V r i i . a d v . m . a n t . A d v e r l i d a m e n l c , c o n p r u -
d e n c i a ó i l i s e r e e i o n . t ¡ > r u d e n t e r , c o r d a t é . ' ] 
A V I S A D O , DA. a d j . Saj ía/ . , a d v c H n í o . S o l c r s , c a u t u s . || C o n e l 
a d v . a n t e f i n e s t o , <•] i j i n : o l j r a s i n d e l i b e r a e i o n n i c o n a e j o . 
í l i c o t í s i i í í i i í . J] G e r m , l i l j u e z . 
A V I S A D O 11, H A . n i . y f. E l q u e a v i s a . I n d i c a t o r , m o n i t o r . \\ 
a n l . in ' .Mi 'Nc iAi io i i . 
A V I S A M I E N T O . m . a n l . AVISO 6 ADVKHTKNCIA. 
A V I S A R , a. D a r n o t i c i a d « a lu ' ima cosa , ¡ \ o t i i m , c e r t i o r e m f a -
c e r é . II A d v e r t i r ó ¡ i consc j a r . .Sumiere , c o i t s i l i a r i . || G e r m . A d -
v e r t i r , n l i s e r v a r . H r. a n ! . INSTUVUISK. 
t A V I S I O N A U S E . r . j o c . C o n t o n e a r s e , h a c e r n i o v i m i e n l o s y 
a d e m a r » » a f e c t a d o » . 
* A V I S O m . N o t i c i a d a d a !i a l g u n o a l p ú b l i c o , c o m o l o s 
3u e s i ; I l j m en las c i i u í u a s (i se p u i i e n en l o s d i a r i o s ] . X t n i t i u s , e i a t r i l t a t h . \\ A r l v c r l c r i c i a , c u i d a d o . D o a t m e n i u m , c u r a , s o -
l l d t i u l o . II l.a e m b a r c a c i ó n d c s t i m i d a p a r a l l e v a r ó I r a e r e \ -
t r a o r d í n a r i a m e u l e de I n d i a s f i l i c j i os ó n o l i c í a s . l i t t t i l i a n n u f . í . || 
G c n n . H u l i a n . || ASIIAH (> TSI AII sn i rnn K \ ISO . f r . l i s i a r p r e v e n i -
d o y t ' " i i c u i d a d o . C a u i u i i t , ¡ j i u v i i l u n i , s o l i c i t n m t i t i e esse. 
i A V I S O Í S ; i i i t e r j . j o c . p a r a po i i c i '=e a l e r t a : GUAUHA! OJO 
A v r / . o n : 
A V I S P A , f. I n s c c l o d e I res á n i a l r o l i n e a s d i ; l a r g o c o n c u a l r o 
a l a s , y <le c o l o r a m a r i l l o c o n fa jas i n n a s . l í t i l a e x t r e m i d a d 
p o s b ' r ' i o r de l e u i í r p o l i c n c i m ÜJÍIIÍJOII eon i p i c p i c a , i n l r o i l u -
c i e n d o i m l i m n o r a r i o ( j u o causa l í e o / o r ó ¡ n l l a m a e i o i i . V i v e 
c u í í i ' - i c d a d , y f a b r i c a pa l í a les con sus e o i n p a ú e r a s . V e s p a 
v u t t j i i r i s 
* A V I S I ' A D O , D A . a d j . f a m . V i v o , d e s p i e r t o 6 a g u d o . { S u b l i -
l i s , n r u i i i s . ] G e r m . S u s p i c a z , r e c a t a d o . 
* A V I S I ' Á I i . a. A v i v a r d p i c a r c o n l á l i ' ^ o ú o I r o i n s l n i m e i i i o 
A l ¡ i i ca í ia l l e r /as A c t t e r c , s t b i m t i i r c . Q || H a c e r a d v e r t i d o ü c a u -
t o . ] II a n t . h u p i i r i r , a v i z o r a r . |] G e r m . l í s n a n l a r . l j r. n i e l , i n -
( | i i i e l a r s e y desasosegarse. C o m m o r c r i , s i t b i r t i s c i . 
A V I S I ' l i U A I t . a. G e r m . M i r a r c o n c u i d a d o ó r e c a l o . 
A V I S P l i l l O . m . E l p a n a l (p ie f a b r i c a n las a v i s p a s . V e s p a n t m 
f a v u s . II l i l c o n j u n t o 6 n i u l l i f i u l d e a v i s p a s . || E l l i m a r e n d o n -
d e las av i spas l a b r i c a n sus p a n a l e s , y sue le se r e l t r o n c o d e u n 
á r l i o l , ei hueco d e u n a p e ñ a ú o t r o c n a k p i i c r p a r a j e o c u l t o . 
I . a i i O i í t u i i i i u í/iío v e s p a e f a v o s c o n s t r u i t i i t . 
A V I S P O N , m . E s p e c i e d e a v i s p a m u c h o m a y o r q u e l a c o m ú n , 
q u e se, d i s l i n j í u e p o r u n a m a n c h a e n c a r n a d a c u l a p a r l e a n t e -
r i o r i l e su c u e r p o . Se o c u l t a en l o s t r o n c o s d e los á r l i o l e s d o 
d o n d e sale á c a z a r abe jas , ( p i e es c o n l o q u e se n u m l i e n e p r i n -
e i p a l m e n l e . v e s p a c r o t i r o . || G e r m . E l q u e a n d a r e c o n o c i e n d o 
d o n d e se p u e d e r o b a r . 
A V I S T A R , a. A l c a n z a r c o n l a v i s l a a l j u i n a cosa . P r o s p i r e r e , 
c o n s p i a i r i . || r. V e r s e u n a p e r s o n a c o n o t r a p a r a t r a í a r a l g ú n 
n e g o c i o . G n n v c n i r e . 
i A V I T E L A D O , D A . a d j . Díccsc del p a p e l s u p e r i o r , p a r e c i d o 
e n l o l e r so y b l a n c o íi l a v i l e l a , y asi es q t i e t a m b i é n se l l a m a 
PAi'i '.r. VITKLA . t i n a de sus p r i n c i p a l e s c i r c u n s t a n c i a s era e l c a -
r e c e r d e las h u i d l a s q u e los h i l o s d e a r a m b r e d e l m o l d e i m p r i -
m e n en e l pape] o r d i n a r i o ; p e r o os le d i s l i n t i vo h a d e s a p a r e c i -
d o c o n las m a q u i n a s q u e a h o r a se e m p l e a n p a r a f a b r i c a r e l p a -
pe l c o n l i m i o . 
A V I T U A L L A R , a. M i l . P r o v e e r d e v i l u a i l a s . C U m r i a c o m p a -
r a r e . 
A V I V A D A M E N T H . a d v . m . Con v i v e z a . V i v e , v i v i d ! : . 
t A V I V A D O , m . L a p r i m e r a l a b o r ( p i e se d a a l es laño p a r a 
m í e p u e d a r e e i h i r el a z o g u e (p ie se p o n e d e t r a s d o los espe ios . 
II — I»A. a d j . P r e v e n i d o , a p e r c i l u ' d o . 
* A V I V A D O R , R A . m . y f. E l ( p ie a v i v a . S t i m u l a t o r , e x c i t a -
t o r CU a n t . VIVIKICADOU.] || — m . E s p e c i o d e c e p i l l o , c o m p n e s -
l o d e m a d e r a y de u n h i e r r o c o r l a n l c , q u e s i r v o ;i los c a r p i u l e -
r o s y t a l l i s t a s p a r a h a c e r d i v i s i o n e s t r e c h a y al^-o p r o f u n d a e n -
t r e las d e m á s m o l d u r a s . R u n c i n a e g c i n t s . || p. ¡ t l a rc . l í h i a p e l e o n 
v a n o s agu je ros ( i n c se p o n e e n c i m a d e l a s i m i e n t e de l a s e d a 
p a r a q u e s u b a n l o s e n s a n i t o s que, se v a n a v i v a n d o . P a p t j n t s 
m u l t i f o r u s s u s t w e m l i s bomb i j r . i t u i s . 
A V 1 V A M I E N T 0 . m . a n l . L a a c c i ó n d e a v i v a r . 
AV)V;íli- a- l )a i ' v i v e z a , e x c i l a r , a n i m a r . E x c i t a r e , s t h m t l a r e . 
I\ n i e l , l í n c e n d e r , a c a l o r a r . I n f l a m a r e , i n c e r n i e r e . |j H a b l a n d o 
d e l a s e m i l l a de l o s g u s a n o s (te l a s e d a , V IV IF ICAH . || H a h l a n -
( to d e l o s co lo res p o n e r l o s m a s v i v o s , e n c e n d i d o s b r i l l a n t e s v 
s u i m i o s . G o l o r c m m a i / i i v i v i d w n , s p l e n d i d i o r c m f u l g e n t i o r e m -
(¡ite e / l i c e r e . \\ n. y r. C o h r a r v i d a , v i g o r . V i v e s c c r c . a n i m a r i . 
* A V I Z O R , n i . fiem. E l q u e acecha p a r a d a r a v i s o d e l o q u e 
p a s a . ¡I p l . ( , e r m . L o s o j os . £ || OJO AVIZOU . l o e . f a m . c o n q u e se 
p r e v i e n e a a l g u n o q u e &slé a l e r l a 6 v i v a p r e c a v i d o . V i g i l e s l o j 
* A V I Z O R A R , a . f a m . A c e c h a r c o n a t o n e j o n y r e c a l o . C l c t m 
í p . c i i i o n , e x p l o r a r e . I S u p r l m a s e l o q u e s i g i i e . l ' Y . OJO. 
A Y Ü 
t A V I Z O I Í A D O B , R A . m . y f. E l q u e a v i z o r a . 
A V O m . A r i l L a v o z con q u e se e x p r e s a n l o s q u e b r a d o s d e l a 
u n i d a d , c u a n d o n o t i e n e n n o n i h r e p r o p i o , o se c o n s i d e r a n g e -
n é r i c a m e n l e . M o n a d i s s e u i m i t a t i s p a r s m i n i m a . 
i A Y O C A D I . E . a d j . L o que se p u e d e a v o c a r . 
A V O C A C I O N , f. f o r . L a a c c i ó n d e a v o c a r . Á v o c a l l o , 
A V O C A M I E N T O , n i . f o r . AVOI;AC!OS. 
A V O C A R , a. f o r . A t r a e r á sí a l g ú n j u e z ó t r i b u n a l s u p e r i o r , 
p e n d i e n t e l a p r i m e r a i n s l a n c í a , l a c a u s a q u e se es taba m i g a n -
d o en o t r o i n f e r i o r . C a u s t m i a d v o c a r e . 
A V O U A L L A . f. A G A L L A , po r l a e x c r e s c e n c i a q u e a l g u n o s i n -
scc los p r o d u c e n e n v a r i a s p l a ñ í a s . 
A V O L . a d j . a n t . V I L , MALO. 
f A V O Í . E T A . f. a n t . AVECILLA. 
A V O L T Í Z A . f. a n t . ABOLKZA. 
A V O L U N T A M I E N T O , m . a n t . TOLUNTAII IEDAD. 
A V O I - V I M I E N T O . m . an t . L a m e z c l a d e u n a cosa c o n o t r a . 
+ A V O R E H O . m . a n t . A g o r e r o , a d i v i n o . 
A V U C A S T A . f. A v e . AYUTARDÁ. 
* A V I C A S T R O . n i . a n t . La p e r s o n a e n f a d o s a p o r a l u s i ó n á l a 
a v u c a s t a . [ I n i p o r t u m t i n cupn í ] 
t A V U K i . T O , T A . a d j . a n l . E n v u e l t o , r e v u e l t o , 
f A V U l i H O . m . a n t . A g ü e r o , p r e s a g i o . 
A V U Í i O . m . 1.a f r u í a d e l a v u g u e r o , q u e es r e d o n d a , d e m é d i a 
p u l g a d a d e d i á m e t r o , s o s l e n i d a d e u n c a h i l l o de p u l g a d a y m e -
d i a , d e c o l o r v e r d e q u e t i r a á a m a r i l l o , y d e g u s t o p o c o a g r a -
d a b l e . 
A V U G U E R O . n i . Á r b o l , v a r i e d a d d e l p e r a l , c u y a f r u t a es l a 
m a s p e q u e n a d e t o d a s las pe ras , así c o m o t a m b i é n l a m a s t e m -
p r a n a . P i i rus c o m i t w n i s . 
A V U l i Ú E S . m . p . t i i o j . P l a n t a , GAVIIBA. 
A V U T A R D A , f. A v e m u v c o m ú n e n E s p a ñ a , d e p i ó y m e d i o 
d e l a r í í o , d e c o l o r r o j o m a n c h a d o d e n e g r o , c o n las r e m e r a s 
c x f c H ó r c s b l a n c a s , y l a s o i rás n e g r a s , y e l c u e l l o d e l g a d o y l a r -
g o . T i e n e l a s a las i i c q u e ñ a s , y as í s u v u e l o es c o r l o y p e s a d o , 
d e d o n d e le. v i n o c) n o i i i h r c . ÂVÍS t a r d a . 
A V U T A R D A D O , D A . a d j . L o q u e es p a r e e i t l o ó s e m e j a n t e à l a 
a v u l a r d u . A v t t a r d a e s i m i l i s 
A X 
i- A X . m . a n t . E J E . || a n t . A j e , a c h a q u e , e n f e r m e d a d , l l a g a . || 
a n l . i u t e r j . d e d o l o r , A Y : 
f A X A N A R . a . a n t . ALLANAR. 
f A X E G A R . a . a n l . Ar .LF.GAn. 
A X I O M A , m.' S e n t e n c i a , p r o p o s i c i ó n ó p r i n c i p i o s e n t a d o . 
A x i o m a , p r i n c i p i i i m , p r o p o s i t í o c l a r a e t e v i d e n s . 
t A X O R D A . f. a n t . GEMÍNELA. 
t A X O B D A U . a . a n t . G u a r d a r , o b s e r v a r . |] a n t . RONDAR. 
AY 
A Y ! i u t e r j . d e d o l o r . f í c i ¡ . ' | | m . S u s p i r o , q u e j i d o . 
+ A V A S A . a d v . t . a n t . L o m i s m o q u e AÍNA. 
•j A Y A N T A f l . m . y a l g u n a vez f. a n t . COMIDA ; e n a l g u n o s c a -
s o s se l o m a p o r l a d e l m e d i o d i a . 
i A Y A T . a n t . p o r TENGA Ó GUARDE. 
+ A Y A T E , n i . p . S l i í j . M a n t a d e a l g o d ó n c o n q u e se c u b r e n 
l o s i n d i o ? . 
A Y E A R . n . R e p e l i r ayes en m a n i f e s t a c i ó n de a l g u n s e n t i -
i n i e n l o , p e n a ó d o l o r . l i s de p o c o u s o . C o n q u e r i , l a m e n t a r í . 
t A Y E C A l t . a. y A Y E Ü A R S E . r. a n t . ALLEGAR y A L L E G A R S E . 
A V E N ' O , N A . a d j . a n t . AJENO. 
* A Y E R . a d v . 1. E u c l dia a n t e e e d e n l e , i n m e d i a t o a l d í a e n 
q u e se h a b l a . H e r í . |] P o c o l i e m p o h á . N t t p e r . j ! DE AVER ACÁ. 
e x p r . c o n q u e se p o n d e r a el b r e v e l i e m p o en q u e h a s u c e d i d o 
a l g u n a cosa . I l e r i . n u p e r r i m è . r e c e n t i s s i m è . [\ DE AYKR .( HOY. 
l o e . f a m . De, p o c o l i e m p o á esla p a r l e . l í e c e n i e r , n o n m u l l o a b ~ 
h i n c t e m p o r e . Q|| AVEHES . m . p t . c a p r . D í a s a n t e r i o r e s a l a c t u a l . 3 
A Y M É ! i n t e i ^ . a n t . A Y DE SIÍ! P r o h d o l o r ! 
A Y O , Y A . n i . y f. E n l o ant . l a p e r s o n a e n c a r g a d a d e l a c r i a n -
z a de a l g ú n n i f i o . H o y se l l a m a a s i e l q u e es lá e n c a r g a d o d e 
s u e d u c a c i ó n . P a e d a g o g u s , c u s i o s , i n s t i i u t o r p i t e r i . 
* A Y U D A , f. S o c o r r o , favor . A d i u m e n t i t m , f a v o r . [| A u x i l i o , 
cosa q u e s i r v e p a r a a y u d a r . A d j u i o r i u m . || A g u a d o r e n t r e p a s -
t o r e s . A q u a r i u s . |] M e d i c a m e n t o b i e n c o n o c i d o q u e s i r v e p a r a 
d e s c a r g a r v l i m p i a r e l v i e n t r e , v e l m i s m o i n s l r u m e n l o c o n 
q u e se i n l r o d u c e . C l y s t e r . j | E n e l p i c a d e r o l a q u e el j i n e t e d a 
a l c a b a l l o , l o c á n d o l e c o n el p i ó y c o n l o s e s t r i b o s en l o s b r a -
z u e l o s , y c o n l a b a q u e i a en l o s p e c h o s ó c a d e r a s . S t i m u l u s , i n -
c i t n m e n t u m eq t t i . i \ \ — DK SALUD , l oe . a n t . A v n d a ó a u x i l i o 
s a h i d a h l c . 1 1 | m . E n v a r i o s o f i c i os d e p a l a c i o e f s u b a l t e r n o q u e 
s i r v e e n e l l o s b a j o l a s ó rdenes d e s u j e f e , c o m o AYUDA d e l a 
f u r r i e r a ele. S e c u n d a r i u s . || J i d u t . C u t i o 6 a p a r e j o q u e se p o n e 
p a r a s u p l i r l a f a l t a d e o t r o , ó p a r a a s e g u r a r l e m a s . R u d e n s 
f o r i i o r i n d e b i l i o r i s s u p p l e i n e n t u m . || — DE CÁMARA. E l c r i a d o 
AZA 
d e í l i n í i d o p a r a a r c i l a r , p e i n a r y v e s l i r d s u a m o . F a m u l u s à 
c u b í c u l o , c u b i c u l u r i u s . [] — DE CÁMARA D F L B E Y . C r u i d o q u e 
s i r v e on l a a i m a r a d f l r e y p a r a a y u t i a r ;\ v c s l i r l c y o i r o s n i i -
n i s l c n o s . Reg is c u b i c n l a r i u s . \\ — D'K COSTA. f. E l s o c o r r o tm rti-
n e r o q u e se sue le d a r , a r t e n u i s de l s a l a r i o s e ñ a l a d o , a l f i ne e j e r c e 
a l g ú n e m p i c o . N e r c e ú u l a . \\ — DII ORATORIO . D n . j l'.l c l ú r i j í o <¡uc 
e n l o s o r a t o r i o s de p a l a c i o l i a c c e l o f i c i o d o s a c r M a n . D o u i ü x 
r e g i a e s a c r o r a m c u s i o s . ¡| — DE PARROQUIA. f. L a i g l e s i a q u e s i r -
v e p a r a a y u d a r ¡\ a l g u n a p a r r o r n i l a en l o s n i i n i s l c r i o s p a r r o -
q u i a l e s . E c c l e s i a p a r o c h i a e v i c a r i a . || CON AYITDA DI' VECINOS. 
l o e . f a m . C o n e l a u x i l i o d e o t r o ú o í r o s . A'OJJ s i n e a l t c r i u s o p e r A . 
A Y U D A D O R , R A . m . y f. E l q u e a y u d a . A d j u í o r , a u x i l i a l o r . 
¡J E n l r e pas to res e l q u e c u i d a d e las ove jas y c o n d u c e las p i a r a s 
d e í í a n a d o , y ( i e n e ' d p r i m e r l u g a r d e s p u é s d e l m a y o r a l , l ' e -
C l t a r i u s c u s i o s . 
A Y C D A M I E S T O . m . a n t . A y u d a ó a u x i l i o . 
A Y U D A M E , p . a. d e AYUDAR . E l q u e ó l o q u e a v t i d a . ylrfj'K-
v a j i s . II m . E m p l e o m i l i t a r c o n d i f e r e n t e s g r a d o s y t í t u l o s . H a y 
AYUDANTE í te i lCn i t , AYUDANTE niilVOr, y AYUDANTE dC C a m p o , 
s e s u i i sus d i v e r s o s e n c á r e o s ó d e s t i n o s . F e r e m l i s i l u c u m m a n -
d o l i s e l e x e q u e n d i s p r n e f e c í i i s . \ \ — i m INGIÍNIF.IIO. O l l c i a l P U -
b a l t e r n o de l c u e r p o d e i i i f í e n i e r o s c o n l a m i s m a g r a d u a c i ó n 
q u e e l a l f é r e z d e ¡ n f a n l e r i a . 
* A Y U D A R , a. D a r a y u d a , a u x i l i o ó f a v o r . A d j u v a r e , o p ¡ f u -
t a r i . II 0 ' . ] P o n e r l o s m e d i o s p a r a el l o y ; n r d e a l m i n ; i cosa. S i b i 
c o n s u l e r e . I IAYODATK, V AYVI IARTR u k . r e f . q u e cnsef ia q u e n o 
se l i a d e ( l a r l o d o a l f a v o r d e o l r o , s i n o p o n e r c a d a u n o d e s u 
p a r l e l o q u e p u e d a p a r a c o n s e g u i r e l f i n q u e se p r o p o n e . C II 
AYUDAR Á MISA. f r . V . M ISA. ] 
* C A Y U D O I R 0 . 3 A Y U n o l t l O [ y A Y U D O R O ^ . m . a n t . AYUDA. 
A Y U G A . f. PINII.I-O. P l a n t a q u e c rece e tc . 
h A Y l ' L A R . n . a n l . A u l l a r , l l o r a r , q u e j a r s e . 
1 A Y U L U A R . a . a n l . JUHGAI». 
t A Y U M A D O , D A . a d j . a n t . G r a n d e , c r e c i d o , a l t o . 
A Y U N A D O R , H A . m . y f. E l q u e a y u n a . J e i u n c t t o r . 
A Y U N A R T E , p . a. a n t . d e AYUNAR . E l q u e a y u n a . 
I A Y U N A R , n . A b s l e n e r s e d e c o m e r . J e j u n a r e . \\ C u a r d a r o ! 
a y u n o ec les iás t i co . C i b o a b s t i t i e r e j u x t a l e g e m E c c l e s i a e . || 
AYUNAR DRSI'I 'ES DR HARTO, f l * . f u m . COI1 qUC SC HOla íí IOS qUO 
o s l e n l n n m o r í i d e a c i ó n , y v i v e n r c í r a l a d u m e n l e . Í 'O Í Í s a t l e i a -
t e m a b s t í t i e n l í a m j a c t a r e . | j HARTO AYUNA QUIEN MAL COME. 
r c f . e o n q u e se e x p l i c a i a p e n a l i d a d d e l m a l c o m e r , q u e e q u i -
v a l e a l ¡ m i n o . 
+ A Y U N A S ( E N ) . m o d . a d v . V . AYUNO. 
t A Y U N C A R . m . a n t . JUNCAL. 
* T A Y U N O , m . A h s l i n e n e i a de m a n j a r e s p r o l i i l u d o s s i n P a -
c e r m a s q u e u n a e o r n ü l a a l « l ia p o r p r e c e p t o ee les i ás l i co ó p o r 
d e v o c i ó n , i n e d i a , j c i u n i u m j i t . r t á ¡ c q c s E c c l e s i a e . \\ — NATU-
RAL . A b s t i n e n c i a d e l o i h i c o m i i l a y P c l i i d a d e s d e las doce ríe l a 
n o c h e a u t e c e r l e n i e . l 'Ábi c t p o t t t i n b s t u i e t i ü n . \\ — NA. a d j . E l 
q u e n o ha c o m i d o 3 c ¡ i t n w ¡ . |l n i e l . E l q u e so p r i v a dea l ¡ . ' un g u s -
t o ó d e l e i t e . |[ m e l . V.\ q u e l i o t i ene n o t i e i a d e l o q u e se h a l d a , 
6 n o l o c n l i e u d e n i c o m p r e n d e . U i s t i t i s , f j l a n t . HAMBRIKSTO. j 
II EN AYUNAS, m o d . a d v . S i n l i a h e r s c d e s a y u n a d o . J e j u u b . \ \ ~ ~ -
m o d . a d v . m e t . y f a m . S i n t e n e r n o t i c i a , ó s i n p e n e i r a r ó c o m -
p r e n d e r a lSí ima eosa. Usase m a s e o m u i i i n e n l e co¡ t los v e r b o s 
QUEDAR ó KSTAR. J i m p e n i t í i s i g n o r a r e . \\ n s AYUNO , m o d . a d v . 
a n l . E N AYUNAS. 
A Y U N Q U E , m . Y u n q u e . |I CUANDO AYUNQUE, S U F R E ; CUANDO 
MAZO, TUNDE , r e f . c o n q u e se e n s e f i a q u e d e l i e m o s a c o m o d a r n o s 
a l l i e m p o y á la f o r t u n a . T e i n p o r i b u s s e r v i c n d t t m . 
A Y U N T A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e j u n t a r á o t r a cosa. 
A Y U N T A R I . E M I Í N T E . a d v . m . a n l . Con u n i o n . 
A Y U N T A C I O N . f. a n t . L a a c c i ó n d e j u n t a r ó u n i r . 
A Y U N T A D A M E N T E . a d v . m . a n t . J u n t a m e n t e , u n i d a m e n t e . 
[| a n t . P o r j u n t o ó d e p o r j u n t o . 
A Y U N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e u n e y j u n t a . C o t i g r c g a t o r , 
q u i c o p u l a i . 
* A Y U N T A M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n d e u n i r A ¡ u n t a r . || 
a n t . J i m i a , c o n g r e s o d e a l g u n a s p e r s o n a s . [[ E l c a b i l d o ó r e g i -
m i e n t o ( ¡ue en las c i u d a d e s y v i l l a s f o r m a n el c o r r e g i d o r ó 
a l c a l d e s y l o s r e g i d o r e s p a r a e l g o b i e r n o d e e l l a s . C m t g r e s s u s , 
s e n a t n s , c o e l u s , \\ L a casa c o n s i s t o r i a l - n i i i n t c i p a l i s aedes . || 
[ a n t . ] L a c ó p u l a c a r n a l . Í C o í l u . f . \\ a n t . U n i o n , c a s a n i i e n l o O 
A Y U N T A N T E , p. a. a n t . d a AYUSTAR . E l q u e a y u n t a ó j u n l a . 
* A Y U N T A N Z A. f. f a n l . UNION 3 H a n l . c ó r u L A CARNAL. 
A Y U N T A R , a a n t . JUNTAR . Usábase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
I] a n t . AÑADIR. II r. a n t . T e n e r c ó p u l a c a r n a l . 
A Y U N T O , m . a n t . JUNTA. 
* A Y U S O . a d v . 1. a n t . ABAJO. C I U T Í AYUSO. m o d . a d v a n t . 
ABAJO. II DH m o s EN AYUSO. m o d . a d v . a n t . Y . D IOS. ] 
f A Y U T O R 1 0 . m . a n t . A u x i l i o , a y u d a . 
ÁZ 
t A Z . a n t . p o r YAZ , t a m b i é n a n t , q u e es Y A C E . 
A Z A R A C H A DO, D A . a d j . L o s e m e j a n t e a l a z a b a c h e e n e l c o -
l o r . G a g a l a e c o l o r e m r e f e r e n t . 
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A Z A R A C l i E . n i . M i n e r a l m u y c o m ú n e n E s p a t o , d e c o l o r 
n e g r o l u s t r o s o , m e d i a n a m e n t e d u r o y m a s l i g e r o q u e e l a g u a . 
Usase e; i a l g u n a s p a r t e s c o m o e a r l m n v p a r a h a c e r b o l o n e s , 
d i j e s y o t r a s o b r a s d e a d o r n o . B i i u m c t i l i l h a n t t m i x . \\ A v e d e 
I r e s ó ' e u a l r o p u l g a d a s de, l a r g o , d e c o l o r c e n i c i e n t o o s c u r o p o r 
e l l o m o , b l a n e o p o r e l v i e n t r e , y la c a b e z a y a las n e g n i s , P a m s 
a t o : [I p l . E n l o s l u g a r e s y a ldeas los d i j e s q u e se hacen d e es ie 
b e l u n l i a r a p o n e r á l o s n i ñ o s , i l o t i i l i a é l o r n a m e n t a ex g a g a t â 
c o n f e c t a . 
A Z A B A R A , f. p r o t í f H . P l a n t a , PITA Ó ZABILA. 
A Z A C A N , m . a n t . ACUADOR. || a n l . E l o d r e e n q u e se e c h a e l 
v i n o ú o l r o l i c o r . || ESTAR 6 ANDAR HECHO UN AZACÁN, f r . m e t . y 
f a m . A n d a r a l g u n o m u y a f a n a d o en d e p e n d e n c i a s ó n e g o c i o s . 
O p e r i v c l n e g o t i i s v e l i e m e n t e r i n c u m b e r e . 
A Z A C A Y A . f. p . G r a n . R a m a l ó c o n d u e l o d e aguas . T u b u s , 
c a n a l i s . |! a n l . N o r i a g r a n d e . 
A Z A Í ' H E . a d j . q u e se a p l i c a à c i e r t a espec ie d e seda d e i n f e -
r i o r c a l i d a d . Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n l i v o . S e r i c u m r u d e , 
a s p e n a n , h n p o l i t u m . 
A Z A D A , f. A g > : i n s t r u m e n t o p a r a c a v a r la t i e r r a ; es u n a 
p l a n c h a de h i e r r o p l a n a y c h a t a c o n u n a s t i l d e m a d e r a c o m o 
d e m e d í a v a r a . S a r c u l u m . |] QUIEN TRAR AZADA TRAU ZAMARRA. 
re f . q u e enseña q u e c o n e l t r a b a j o se a d q u i e r e l a c o m i d a y 
v e s t i d o . 
f A Z A D A D A . f. G o l p e d a d o c o n l a a z a d a . 
A Z A D H ' A , I , L A , T A . f. d . de AZADA. 
A Z A D O N , m . I n s l r n m e n t o q u e s i r v e p a r a c a v a r l a t i e r r a , y 
se c o m p o n e d o u n a p l a n c h a de h i e r r o a l g o c e r v a c o n d o s p u n -
t a s á los e x t r e m o s , y d e t r á s u n a n i l l o e n q u e se a s e g u r a u n 
u s l i l c o m o d e u n a v a r a d e l a r g n c o n q u e se m a n e j a . J . i i / o . |i — 
DE PETO . I n s t r u m c n l o r ú s t i c o q u e d i f i e r e d e l a z a d ó n c o m ú n e n 
t e n e r o p u e s t o á l a p a í a u n p i c o , c u y a b o c a es d e d o s d e d o s d e 
a n c h o ; y s i r v o p a r a i n t r o d u c i r l o p o r e n l r e las r a í c e s y p i e d r a s , 
y a p a l a n c a r c o n é l . L i g o h i n c l a t o , i t i d è a c u l o f e r r o . 
A Z A D O N A D A , f. E l g o l p e d a d o c o n e l a z a d ó n . ÍC/JÜ l i g o n i s . 
I| Á LA i'RutiERA AZADONADA, m o d . a d v . m e t . c o n q u e se e x p l i c a 
h a b e r s e h a l l a d o á la p r i m e r a d i l i g e n c i a l o q u e se b u s c a b a . 
RCHJ f a c i l i n e g o t i o a b s o l v i . j | Á LA PKIJHKRA AZADONADA DISTEIS 
EN KL AGUA. ' re f . c o n q u e se e x p l i c a l i i i h e r c o n o c i d o íí p o c o 
( r a l o ó á los p r i m e r o s p a s o s , q u e u n s u g e l o n o t n e r e c e e l c o n -
c e p t o q u e l e n i a . ¡| Á LA PRIMERA AZADONADA QUERÉIS SACA» 
AIÍI'A ? re f . q u e a d v i e r t e q u e las cosas a r d u a s n o se c o n s i g u e n 
á las p r i m e r a s d i l i g e n c i a s . || Á TRES AZADONADAS SACAR AGUA. 
f r . m e l . con q u e se d a á e n l e n d e r q u e a l g u n o s á p o r a d i l i g e n -
c i a s u e l e n c o n s e g u i r l a q u e p r e l e n d e n . F a c i l i l a b o r e d e s i d e r a t a 
a d i n v e u i r e . 
A Z A D O N A R , a . C a v a r c o n e l a z a d ó n . L i g o n e e x c a v a r e . 
A Z A D O N C l l . l . O . m . <1. d e AZADÓN. 
A Z A D O N E R O . m . E l q u e I n i b a j a c o n a z a d ó n . I . i g o n c f o s s o r . 
|] a n l . M i l . GASTADOR. 
A Z A F A T A , f. C r i a d a d e l a r e i n a q u e l e s i r v e los v e s t i d o s y 
a l h a j a s q u e se h a d e p o n e r , y l o s r e c o g e c u a n d o se d e s n u d a . 
N o t / i t i s m a t r o n a r e y i n a e c u b i c i d a r i a . 
A Z A F A T E , m . E s p e c i e d e c a n a s t i l l o l l a n o , t e j i d o d e m i m b r e s , 
e n c u y a c i r c u n f e r e n c i a se l e v a n t a u n g t í n e r o d e e n r e j a d o de l a 
m i s m a l a b o r , d e c u a t r o d e d o s d e a l i o p o c o m a s ó m é u o s . T a m -
b i é n se h a c e n d e p a j a , o r o , p l a t a y c h a r o l e l e . C a l a i l i u s , ftscella. 
A Z A F R A N , n i . P l a n t a p e r e n e , c u y a s h e b r a s , q u e son t r e a t y 
q u e l o m a n i g u a l m e n t e e l n o m b r e d e AZAFRÁN , se u s a n p a r a 
c o n d i m e n t a r m a n j a r e s , p a r a t e ñ i r y p a r a o í r o s v a r i o s ó b l e l o s . 
C r o c u s s a t i v u s . || P i n t . C o l o r a m a r i l l o n a r a n j a d o p a r a i l u m i -
n a r , sacado d e l a d o r def AZAFRÁN d e s l e í d o e n a g u a . C r o c c u s 
c o l o r . II — BASTARDO, ALAZOR. || — DE AIAitTB. F a r m . I l e i T u i n b i e 
d e h i e r r o . | | — ROSIÍ Ó KOMIN. ALAZOR. 
A Z A F R A N A D O , D A / a d j . m e l . L o q u e es d e c o l o r d e a z a f r á n . 
C r o c c u s . 
A Z A F R A N A L , m . S i t i o s e m b r a d o d e a z a f r á n . L o c u t c r o c o 
c o n s i t u s . 
A Z A F R A N A R , o . T e F i i r d e a z a f r á n . C r o c o t l n g e r e . \\ P o n e r e l 
a z a f r á n en a l g ú n l í q u i d o . C r o c u m d i l u e r e . [J M e z c l a r , j u n t a r e l 
a z u f r a n c o n o t r a c o s a . C r o c u m t n i s c e r e . 
i A Z A F R A N E R O . m . E l q u e v e n d e a z a f r á n . C r o c i v e n d i t o r . 
A Z A G A D O R , m . L a v e r e d a ó paso d e l g a n a d o . A c i a s q u o p é -
c o r a et a r m e n i a a g u n t u r . 
A Z A G A Y A , f. L a n z a ó d a r d o p e q u e ñ o a r r o j a d i z o . M i s s i l e l e -
l u i a , a t d i des . 
f A Z A G A Y A D A . f. E l g o l p e d a d o c o n a z a g a y a . A c l i d i s i d u s . 
t A Z A G U A N . m . a n l . ZAGUÁN. 
A Z A H A R , m . L a f lor d e l n a r a n j o y d e l l i m o n e r o , q u e es d e 
u n a m e d i a p u l g a d a d e l a r g o , b l a n c a y p a r t i d a e n l a e x t r e m i -
d a d , f o r m a n d o c u a t r o i> c i n c o h o j i l a s . E s m u y o l o r o s a , y se h a -
ce d e e l l a uso c o m o a r o m a y c o n i o c o n d i m e n t o . C i i r i ¡ l os . 
A Z A 1 N A Ü A M E N T E . a d v . m . Á l o z a i n o . P e r f í d c , p e r / i d i o s o 
V U l l l l . 
A Z A M R O A . f. ZAMBOA. 
A Z A M I I O O . m . E l á r b o l q u e p r o d u c e las z a m b o a s . A r b o r m a -
l i c i d o n i i g e n e r i s . 
A Z A N A H O R I A T E , m . AZAKORIATB. 
f A Z A N E F A . f. a n t . CBNEFA. 
A Z A N O R I A , f. a n t . Z A S A U O K U . 
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A Z A N O R I A T E . m . p. A r . Z a n a h o r i a c o n f i t a d a . P a i i i i i t r c a 
m e l l e a u í s a e c f c a r o c o n d U a . || m e t . p . Á r . L o s c u m p l i m i e n t o s y 
e x p r e s i o n e s m u y a f e c t a d a s . Y e r b o r u m a l f e c t a t a v e n u s t a s . 
* A Z A R , m D e s g r a c i a i m p e n s a d a . C a s u s a d v e r s u s i n o p i -
n a t u s 11 E n l o s n a i p e s y d a d o s l a c a r i a ó d a d o q u e t i e n e e l 
p u n t o c o n q u e se p i e r d e , " t c h a r t a r u m e l ¡H t a l o r u m l a d o t a -
l u s a u t c h a r l a a d v e r s a . || E n e l j u e g o d e t r u c o s y b i l l a r c u a l -
q u i e r a d e los d o s l a d o s d e l a t r o n e r a q u e m i r a n a l a m e s a , y e n 
e l d e p e l o t a las e s q u i n a s , p u e r t a s , v e n t a n a s y o í r o s e s t o r b o s , i » 
a l o b u l o r m n a u i i n p i l a e l u d o , q u o d c u m q i t e c e r t o s d u c e r e j a c t u s 
p r o h i b e ! . CU AZAiíBS Y CHUSCAS. N o m b r e d e u n j u e y o p r o h i b i d o 
p o r n u e s t r a s l e y e s , p o r ser d e l o s d e p u r a s u e r l c . j H KCHAR 
AZAR . f r . U n l o s j u e g o s d e e n v i t e es t e n e r u n a m a l a s u e r l e , y 
p o r a m p l i a c i ó n es s a l i r m a l a l g u n a c o s a , y c o n t r i l o q u e se s o -
l i c i l a . Sov tem a d v e r s a m e x p e r i r i . £ H JIIRGO m AIAR 6 DK SUER-
TR v A2AB . E l q u e d e p e n d e s o l o de l a a i i c r t e , y n o d e l a h a b i l i -
d a d y d c a t r c í a d e l j u g a d o r . ] [| T B S B R AZAR CON ALGUNA COSA. i r . 
c o n que se e x p l i c a e l m a l a g ü e r o q u e se c o n c i b e d e a l g u n a p e r -
s o n a 6 c o s a . M a í i o m i n l J r e m e s t e , o m i n o s a r n , I n f a u s t a m . 
A Z A H A i S D A R . a . ZARANDAR. 
t A Z A U A H . a . c a p r . H a c e r d e s g r a c i a d o ó f u n e s t o . I n f a u s t t m 
r e d d e r e. 
A Z A I I D A . f. a n l . AZARBE. 
A Z A l t D I ! . m . E n l a h u e r t a d e M u r c i a l a z a n j a p o r d o n d e sa le 
f l a g u a q u e s o b r a d e s p u é s de r e g a r . F o s s a , c a m l l s a d d e d u c e n -
d a m a q u a m . 
A Z A H C O N . m . MIMO . A l g u n a s veces se h a a p l i c a d o t a m b i é n , 
a u n q u e i m p r o p i a m e n t e , a l p l o m o . || P i n t . E l c o l o r n a r a n j a d o 
m u y c n m u J í d o . C o i o r c i t r e u s . 
i A Z A H I i Ñ A ó A Z l í l t F . Ñ A . í. a n l . H a h i l l d a d ó d c s l r e í a ( s e g u n 
p a n ' c e ) . 
A Z A R J A , r. I n s t r u m e n t o f/Hft í i c v f i p.'fiM c o a r t a peda c r u d a , 
c o t i i p i i e s t o de c u a d o c o s l i l t i i s , u n i d a s en d o s rode ies ¡ l í í u j c cea -
do. i (Kir m e d i o p a r a q u e p u e d a p a s a r e l h u s o . I m i r u m e i U m n 
q i t a t n u r m t i u l i s s t n t c l i t m r u d i s é r i c o r e l i ' j a i i d o . 
A Z A l I N ^ l t'.. m . a n l . OUOI'Í.MUNTK. 
A Z A I t O . n i . a n l . SAIICOCOI.A. 
* A / A H O I . L A . f. p . A r . SKRIIA. CACRROI.A.J 
* A Z W t U I . I . O . m . p . A r . A r b o l , SÍ-RBAI.. [ACEBOI.O.] 
A Z A H O ã A H l í N T K . a d v . m . í i o i i a z a r . 
A Z A H O S O , S A . a d j . L o que t i e n e e n sí a ? a r ó d e s g r a c i a . I n -
f a t t s t u s , o m i n o s u s . 
A Z A HOT l ¡ . m . a n t . G o m a . SAncoco i .A . 
A Z A V A . f. p . G a l . CANTUESO. 
A Z C O N . n i . a n l . AÍCONA. 
A Z C O N A , f. a n l . A r m a a r r o j a d i z a , c o m o d a r d o . 
* A Z C O M L L A . f. [ a n t . d ] d o AZCOSA. 
A Z E M A H . a . a n l . C o m p o n e r ó a d e r e z a r . 
A Z l ' . N O l t l A . f. a n t . ZANAHORIA. 
i A Z i i l . K J O . m . a n l . AT-I;LKJO, á l o q u e pa rece . 
+ A ' / A V . y ' M . n i . a u t . L o m i s m o q u e ARIKNZO. 
Á Z I M O , M A . a d j . l i n e se a p l i c a a l p a n s i n l e v a d u r a , c o m o l o 
es l a m a s a i l c q u e se n a c e n las hosUas . P u u i s azy i i i i i s . 
A Z I M O T . m . Así r o n . E l c í r c u l o v e r t i c a l q u e lus a s t r ó n o m o s 
l i a r e n pasa r p o r t:l c e i i l r o de u n a s t r o , p a r a b a i l a r 6 m e d i r s u 
a l t u r a s o b r e e l h o r i z o n t e . V e r l i c a l í s c i r c i t t u s I t o r i z o i i t e m a d 
a i i f j t i i o s r e c i o s i n i e r s e c a n s . 
A Z I M U T A L . ;<dj. M i r a n , q u e se a p l i c a a l á n g u l o q u e se f o r m a 
de l m e r i d i a n o y d e l a z n m i l h c í r c u l o v e r t i c a l , y n i y a m e d i d a 
es l a p a r l o de l l ' i o r i z o n l i ; que los c o r l a . A n t j i i l i t s ' n v e n i c a l i c i r -
c u l o q n o d d a m a s t r u m i n l e r s e c a m e , et « m e r i d i a n o e f f o r m a i u s . 
A Z N A C I I O . m . Á r b o l , PINO MIGRAI.. 
A Z N A L í . O . m . Á r b o l , PINO NKÜRAI.. || P l a n t . i . GATI'ÑA. 
A Z N Á K K Z . m . p a i r . a n l . E l h i j o d e A z n a r . 
t A Z O l í I S P A D O . m . a n t . Anzon isPAno . 
* A Z O E [ A Z O E ] n i . Q idm. S i i s l an i r i a s i m | ) l e , a e r i f o r m e , e n 
l a c u a l n o p u e d e n v i v i r JOÍ a t i i j i i . i l e s n i (quemarse n i n g ú n c u e r -
n o , y es u n o d e los p r i i i c i ] i i o s c o n s t i t u t i v o s d e l a i r e , de las s u s -
t a n c i a s a n i m a l e s y d e o l i os c u e r p o s . 
A Z O F A t l ' A . f. AZUPAIFA 
A Z O F A I F O . m. AZUFAIFO. 
A Z Ó F A R , m . LATÓN. 
A Z O F F . I F A . f. a n t . AZÜFAIFA. 
A Z O F E I I ' O . m . a n t . AZÜFAIPO. 
A Z O G A D A M E N T E , a d v . m . C o n m u c h a c e l e r i d a d y a s i l a c i o n 
C c l e r i t e r , n i m i o c o m t u . 
t A Z O G A D O m . L a a c c i ó n y e fec to d e a z o g a r . 
A Z O G A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a z o g a r y a z o g a r s e . 
J í i m i í i í i f f i f í í i / o . 
T A Z O G A » , a. D a r d e a z o g u e á a l g u n a c o s a . Díecse d e l o s c r i s -
t a les c u a n d o se les h a ú a con l a a m a l g a m a d e es l a f i o p a r a q u e 
s i r v a n de espejos. A r g e n t o v i v o í l l i n i r e , o p e r i r e . || r. C o n l r a e r 
l a e n f e r m e d a d (p ie o c a s i o n a e l a z o g u e i i i l r o d n e i d o en e l c u e r -
p o , en el cua l c íu isa u n c o n t i n u o l e m h l o r v c o n v u l s i o n . A r g e n t i 
v i v í h a l i t u n r t H u m i r e m o r e m c o n l r a k c r e . \\ m e t . A n d a r l u r l t a -
d i s c i sa l tc r l o q u e se v a á hace r . C o n t r e m i s e e r e , p e r t u r l i a r i . 
A Z O ü U l i , m. M e t a l d e c o l o r b l a n c o , s u m a m e n t e p e s a d o , q u e 
AZP 
se m a n t i e n e n a t u r a l m e n t e f l u i d o . H y d r a r g y r u m . \\ a n t . L a p l a z a 
d e a l g ú n p u e b l o d o n d e se t i e n e e l t r a t o y c o m e r c i o p u b l i c o . !| 
p l . L o s n a v i o s d e s t i n a d o s p a r a c o n d u c i r desde E s p a b a á l a 
A m ó r i c a e l a z o g u e . ¡Vanes a d t r a j i c i e n d u m h y d r a r t j i j r u m i n 
A m e r i c a m c o n s í i t ü t a e . J| EN E L AZOGUE QUIES MAI, BICG MAL 
OVB. r e f . e n . q u e se a d v i e r t e q u e q u i e n m u r m u r a d e o t r o s en 
p a r t e p ú b l i c a , c o m o l o es l a p l a z a , es p o r l o c o m ú n c a s t i g a d o 
c o n l a p e n a d e q u e s a l g a n a l p ú b l i c o s u s de fec tos . [] ES UN AZO-
CVE. f r . f a m . c o n q u e se d e n o t a l a m u c h a i n q u i e t u d d e a l g u n o . 
I r r e q u t e í í i í , h t j d r a r g y r o a f i l a l u s . 
A Z O G U E J O . m . a n l . d . d e AZOGUE p o r p l a z a . 
* A Z O G U E R Í A . f. E n N u e v a E s p a ñ a l a o f i c i n a d o n d e se i n -
c o r p o r a el a z o g u e y o í r o s i n g r e d i e n t e s c o n l a m i n a m o l i d a 
p a r a e x t r a e r l a p i a f a . L o t u s u b i h y d r a r g y r u m a d e x t r a h e n d u m 
a r g e n t u m a p t a t u r . {_ \\ M i n . E l b e n e f i c i o d e l o r o y l a p l a t a p o r 
m e d i o d e l azoguc .3 
A Z O G U E R O . m . E n N u e v a E s n a f t a e l q u e i n c o r p o r a e l a z o -
g u e , sa l y o t r o s i n c r e d i e n l e s e n l o s m o n t o n e s de l a m i n a m o -
l i d a de l a p i a l a , i n s t r u c t o r , p r a e p a r a l o r h y d r a r g y r i a d e l a b a -
r a n d u m a r g e m u m . 
A Z O L A R . a . C a r p . D c s b a s l a r l a m a d e r a c o n a z u e l a . L a e v i -
g a r e , d o l a r e . 
* A Z O L V A R , a . a n t . Cegar 6 t u p i r c o n a l g u n a cosa l o s c o n -
d u c t o s d e l a g u a . CSe h a l l a u s a d o c o m o r e c í p r o c o . O b s l r u d e r e . ^ 
A Z O M A M I E N T O , m . a n l . L a a c c i ó n d e a z o m a r . 
* A Z O M A R . a. a n l . A z u z a r Ó i n c i t a r à l o s a n i m a l e s u n o s 
c o n t r a o t r o s , [ ¡ r r í l a r c , s i i n i u l a r e . j 
A Z O R . m . A v e d e r a p i f i a d e c e r c a d o d o s p i ú s d e g r a n d e : p o r 
e n c i m a es d e c o l o r n e g r o c l a r o , v p o r el v i e n t r e b l a n c o con 
m a n c h a s n e g r a s : las a las son n e g r a s , l a c o l a c e n i c i e n t a m a n -
c h a d a d e b l a n c o , tas p i u r n n s d i ; c o l o r a m a r i l l o y e l p i c o n e g r o . 
F a l c o p n l m n b a r i t i s . J] G e r m . L a d r o u d e p resa a l i a . 
A Z O f t A I ' A . (. a n l . A n i m a l c u a d r ú p e d o , GIRAFA. 
A Z O I I A M I E Y T O . n i . í.a a c c i ó n y c f c e f o d e a z o r a r y a z o r a r s e . 
T r e p i d u i i o , t e r r o r , p a v o r . 
A Z O R A R . í!. S o b r e s a n a r , c o n t u r b a r . Díecse c o n a l u s i ó n A las 
aves cua iK io se v e n p e r s e g u i d a s d e l a z o r . Usase l a m h i e n c o m o 
recíproco. C o n l u r b u r e ; p e r t e r r e r i || n i e l . a n l . I r r i l a r , e n c e n -
d e r , i n f u n d i r á n i m o . 
A Z O I t E U O . m . C c n n . E l q u e a c o m p a ñ a a l l a d r ó n y l l e v a lo 
q u e l u i r l a . 
A Z O R I i A M I E N T O . m . C a r g a z ó n g r a n d e t i c cabeza . G r a v e d o . 
* [ A Z O R R A R , a. M a r . C a r g a r d e m a s i a d o u n b u q u e , d e sue r te 
q u e este m a s m e l i d o de l o q u e ( l e l e r i n i n a su l í n e a d e a g u a . ¡| 
i i . Wi i r . A h o c i c a r fa e m b a r r a H o n p o r l l e v a r m u c h a ve la ó i r 
m u v c a r g a d a . E n es le s e n l i d o s u e l e u s a r s e c o m o r e c í p r o c o . || 
r. X á t u . A | i a r c i i l a r m a l s n n h l a n l c e l t i e m p o . ] || E s l a r c o m o 
a d o r m e c i d o p o r t e n e r m u y c a r g a d a l a cabeza . G r a v e d i n c a f í i c i . 
* A Z O T A C A L L E S , n t . [ c o m . ] A p o d o q u e se da [ á Ja m u j e r ó ] 
a l h o m b r e o c i o s o q u e a n d a e o n t i n u a i n e u l e c a l l e j e a n d o . Con -
c u r s a l o r , o t t o s i t s , i ' t i c m t s . 
t A Z O T A D A . í. a n t . AZOTAZO. 
"* A Z O T A D O , H A . a d j . AniGAitRAHO. Díecse m a s c o m i i n m c n l c 
de las l l o r e s . H — m . E l reo c a s l i g a d o [ o q u e l i a n d e c a s t i g a r ] 
con p e n a d e azo tes . f ¡c«s ( l a g c l l i s cacs i t s . [] DISCIPI.INANTH. 
A Z O T A D O R , R A . m . y . f. E l q u e a z o l a . V c r i í c r n / o r . 
A Z O T A I N A , f. f a m . Z u r r a d e a z o t e s . V c r b e r a t i o . 
A Z O T A L E N G U A , f- p. A n d . P l a n t a . ASioa n n HORTELANO. 
* A Z O T A S I M Í N T O . m . a n t . I.a a c c i ó n d i ; azotar . I V e r b e r a t í o . ^ 
t A Z O T A P E R R O S , m . PIÍRRERO d e l a s c a l e d ra les . 
A Z O T A R , a . D a r azotes. V e r b e r a r e , f i a i j e t t a r e . \\ m e t . D a r 
¡ j o lpcs á m a n e r a d e azo les en e u a l q u i e r a c o s a ; c o m o AZOTAR el 
a i r e , las p a r e d e s , l a s peñas e le . V e r b é r a t e 
A Z O T A Z O , m . a i i m . de AZOTE . [| E l g o l p e g r a n d e d a d o con 
azo te 6 con l a m a n o en las n a l g a s . 
* A Z O T E , m , I n s I r n i K e i i l o con q u e se a z o l a . F l a g r a m t v e r -
i e r . ¡I E l ü o l p e d a d o con el a z u l e v íi veces c o n l a m a n o á los 
n i NOS en las n a l g a s . \ ' c r b ; r a i i o . |l' n i e l . A l l i c c i o n , c a l a m i d a d , 
r; iA'f¿Q i i n i n d i : , y la p e i a o n a q u e la c a u s a ó es t t i s t r t i m c n l o de 
c j l a . A t l H c t i o , c a l a m i t a s , p o e n a . |] Á z o n . || p l . L a n e n a q u e se 
c j c c i i l a b a en los d d i liciten les ' l i t e n o u r a n n o b l e s , l a c u a l c a u -
sal)» i n f a m i a , y e r a lo o r d i n a r i o d e 200 a r ó l e s . S u p p l l e i u m fla-
g e l l o r u m i n f a m i á a f l i c i e n s . || AZOTIÍS V CAI.KRAS . e x p r . f a m . 
q u e se a p l i c a c o m i i n m e i i l e á l a c o m i d a o r d i n a r i a q u e n o se v a -
r í a . C r a m b e r e p e t i i e t . r e c o c í a . [ || RATIIÍO nK AZOTES , f r . a u t . 
AZOTAUO.] II itiiSAR n i . AZOTK. f r . m e l . R e c i b i r e l c a s l i g o c o n r e -
s i g i l a c i ó n . P a t i e n t i a n i m o s t i p p l i c i a f e r r e . [ || DAR I IEI . AZOTU. 
f r . a n l . D a r c o n c l l í i l i g o à las c a b a l l e r í a s . ] 
A Z O T E A , f. S i l i o a l i o e n l o ú l t i m o d e las casas. E n a l g i m a i 
p a r l e s , c o m o c u A n d a l u c í a , e s l á n a l d e s c u b i e r t o . S o l a r i u m . 
i A Z O T E S C O , C A . a d j . c a p r . L o q u e p e r t e n e c e á l o s a z o l c s ó 
se da c o n e l l o s . 
A Z O T I I . L O . m . d . d e AZOTIÍ e n l a s i g n i f i c a c i ó n d e g o l p e etc. 
A Z O T I N A , f. f a m . AZOTAINA. 
+ A Z O T O N . m . j o c . a u m . ele AZOTIÍ. 
i A Z O Z O R R A R . n a n l . ZOZOBRAH. 
f A Z I M L L E R A , f. lYr fuí . C l a r o q u e se de ja e n t r e l o s co ta 6 De-
la tes d e la m a r i n e r í a s i t u a d o s e n l o s p a r a p e t o s , p a r a h a c e r f u e -
g o c o n l o s f u s i l e s . E s p r o b a b l e q u e sea p r o n u n c i a c i ó n a n d a l u -
za p o r A S P I L L E R A . 
AZU 
* A Z R E . m . C a n l . ] Á r b o l . ÍCKBB. 
t A Z T O R . )J). H i l l . AZOR. 
•t A Z T O I t E H A f. a n t . E l p a r a j e en q u e se g u a r d a b a n l o s a z o -
res e n s e ñ a d o s p a r a l a c a z a . 
A Z U A . f. E s p e c i e d e b e b i d a ó v i n o q u e l i n e e n l o s i n d i o s d e 
l a h a r i n a d e l m a í z . POÍ ÍO i n d i c a e x p á n i c o e x p r e s s a , 
* T A Z T I C A t l . c o m . [ L a A c a d e m i a h a q u e r i d o d e c i r n m h . ; p e -
r o es p r e f e r i b l e h a c e r l o m a s c u l i n o , p u e s p o c o s d i c e n la a z ú c a r , 
y n a d i e las a z ú c a i v s . ] S u s t a n c i a c o n e r d a n í a s 6 i n i í n o s l i l a i i e a 
y d e s a l i ó i* m u y d u l c e y u g r a d u U I e . q u e se saca c o n a b u r t d i í i w . i n 
r t a r i l l c a n d o el j u y o t i c " la c a ñ a di ' l m i s m o n o m b r e , y c i i v o u s o 
t a f r e c i i m i l e y u i e i i c o n o c i d o e n t o d a s p a r l e s . S a c c l i n r u f t t . || — 
ÇANDR ó CANDI, AZÚCAR PIEDRA. || — i íB Fr .o i t . L a m a s i c l i n a d a 
ó ( le p r i m e r a s u e r l e . S a c c h a r u m p u r i i i s . |¡ — DE LUSTRE . L a m o -
l i d a y pasada p o r ceda / .o . F í o * s a e c k a r i . || — DI¡ PII.ON. L a q u e 
d e s p u é s d e b i e n c l a r i l l c a d a y r e i t u e í d a á u n a c o n s i s t e n c i a c o r -
r e s p o m l i c n l c , se h a h e c h o c r i s l a l i í . a r e n u n o s c o n o s de b a n - o 
b i e n c o c i d o , p a r a q u e l o m e l a m i s m a í i j í i i n i y r e s u l t e m a s L l a n -
c a y d u r a m í e la c o m ú n . S a c c h a r u m d c p r i n / a t u r n e l a d c o n i 
f o r m a m r c d a c t i t m . M — n i í PI.OMO. Sal me l ¡ i l Lea a r l i l i c i a l c o m -
p u e s l a d e p l o m o y d e l í i e i d o de i i n a ^ r e . b l a n c a y de s a b o r 
i l n l c e y e s l f p l i c o [ l í s l í p l i c o n o p a r e c e a p l i c a b l e a l s a b o r J E n -
t r a e n d i f e m i l r s c o m p o s i c i o n e s m c i l í c i n a l e s d e uso e x t e r n o , 
v se e m p l e a cu las a r t e s p a r a l e í i i r y o t r a s cosas . A c c í a s p l u m -
b i . II — n n Q iTBaADOs. L a q u e es lá e n p e d a z o s p o r n o l i a h e r s c 
c o n s o l i d a d o h i e n el p i l ó n . S a c c h a r u m i n f r u s t a d i s s e c i u m , 
n o n d i i m p l c n à ¡ n d i t r a i t i m . [\ — DE REDOMA. L a q u e se c u a j a e n 
e l s u e l o y b o r d e s de las r e d o m a s , e n q u e e s l á e l j a r a h e v i o l a -
d o ú o t r o de los o u c s i r v e n p a r a a l i l a n c i a r e l p e c h o . S a c c l i a n t m 
s p o n t a n e i i m f u n d o m i t ¡ a b r í s v a s l s a f l i j - i n n . | | — j iAS i : * f iAnA . 
L a q u e está s in p u r i f i c a r , y s u ^ t i n r e s u l l a e v a p o r a d o el j n y o d e 
l a p l a n t a q u e fa n r o d u c e . E s c rasa y m e l o s a , y l i e n e m i c o l o r 
d o r a d o m a s 6 m e n o s o s c u r o . E s l e a d j . se u s a m a s e n la t e r m i -
n a c i ó n m a s c u l i n a . S a c c h a r u m c r a s s i u s . [J — [ MOHKNA 63 T K B -
eiADA . L a q u e es de c o l o r p a r d o . S a c c h a r u m f u s e m n . |) — NE-
GRA . L a q u e l i r a A es le c o l o r y sue le ser m a s d u l c e . S a c c l i a r u m 
s t t b n i g r u m . || — PIEDRA Ó CANDE . L a q u e p o r m e d i o d o r e p e l i d a s 
c l u r i l l e a c i o u e s y d e u n a e v a p o r a c i ó n l e n t a y t r a n q u i l a es lá r e -
d u c i d a i\ c r i s l a f e s h l a n c o s y t r a s p a r e n t e s . S a c c l t a n t m c r y s i a t l i -
n i t m . II — ROSADA. L a q u e c o c i d a has ta e l p u n t o d e c a r a m e l o , se 
l a a f c u l c u n p o c o do z u m o ( le l i m ó n , y q u e d a e s p o n l a d a ú m a x c -
r a d e p a n a l , y s i r v e p a r a r e f r e s c a r c o n a g u a . S a c c l i u r e n x f a c u s . 
II — ROJO 6 ROJA. L a e s p u m a y ( s u p e r f l u i d a d t l e l azúca r , l - 'aex 
s a c c h a r l . \\ AZÚCAR Y CANRI.A. C o l o r q u e s u e l e n t e n e r a l M i m o s 
c a b a l l o s , c u y o pe to es b l a n c o y r o j o m e z c l a d o s . C o i o r s i tOru fns . 
A Z U C A R A D O , D A . a d j . L o que el l el y u s l o es s e m e j a n t e a l 
a t ú c a r . S a c c h a r l s a p o r e m r e f e r e m . || n i e l . I t l a m l o , á l a b l e y 
m e l o s o en las p a h l i r a s . I m l c i s , s ' i c i ' i s , l e n i s . j | — m . Kspuci 'e 
d e a f e í l e d e que u s a b a n l a s i n u j e i c j . l ' i i í í i i a i l i e b r i s g e n n s . 
A Z U C A R A R , a. I l a ñ a i ' 6 m e / c h i r r o n a z ú c a r . S a c c h a r a e n n -
d i r c . I m b u í r e . \\ m e l . Ü u n \ i í . i i r y t m l n U a i ' a l u m i a t o s a , i . e m i c , 
m u l c e r c . 
* A Z U C A H E H O . m . V a s o p a r a p o n e r a z ú c a r en l a mesa. Vas 
s a c c h a r o m e n s i s a p p o n e n d o . ¡I COM'I r i : n o . L l á m a s e así en V a -
l e n i ' i a . [ Í Í H e l l a he p a s a d o t a m a y o r p a r l e d e m i f i d a , s i n h a -
b e r l o o i d o u n a I ÍC; s i q u i e r a . ^ 
A Z U C A R I L L O , m . E l p ; in d e a z ú c a r r o s a d a . S a c c h a i l c o c t i 
f r u s t u m f a v i s p e c i e m r e f t r e n s . 
1 A Z U C E . N A . i'. P l a ñ í a p e r e n e , de d i v a r a í z , q u e es u n b u l l i o , 
n a c e n v a n a s ho jas l a r c a s , es lcec l ias y l u s l r o s a s . l í l t a l l o es 
a l t o , y e n MI e s l r e m i ü a d n a c e n );is l l o r e s , q u e s o n u i ' .mdes 
b l a n c a s y m u y o l o r o s a s . Se c u l t i v a p a r a a d o r n o en l o s ¡ a n i m e s 
t u n l a m e n l c con o i r á s espec ies y v a r i i d a d e s q u e se d i l r r r n n a n 
e n el c o l o r de sus l l o r e s . U U u m e n n d h i u m . \\ — ANTKAIM l ' l a n -
l a p e r e n e , de h o j a s p a r e c i d a s á la a n t e r i o r , p e r o d e (a l i o r a -
m o s o y d e t l o r c o l o r d e a n t e . U e m e r o c a l i s flava. \\ — m i BIÍR-
s u s A IRES . P l a ñ í a p e r e n e , c u v o l a l i o c rece á la a l l u r a c t u u n o ó 
d o s p i e s ; las ho jas s o n t i e r n a s , de u u v e r d e c l a r o , y las f l o res 
m í e n a c e n v a n a s j u n t a s , son a h i y a i - r a d a s d e r o j o , a m a r i l l o , 
b l a n c o y u e y r o . A l s i r o e m e n i a p e r e g r i n a . \\ — I>K GCEUMÍSKI 
I l a n í a p e r e n e , c u y a s h o j a s m i c e n t les i l i : la r a í z , y s o n l a r c a s , es-
t r e c h a s y r o m a s ; el b o h o r d o c rece m a s d o u n p i é . v sos t i ene 
l a s l l o r e s , q u e son de u n e n c a r n a d o v h o. A m a r i l i s s a r n i c n s i s . 
A Z U D . f. I.;i p resa q i f c se hace en los r í o s p a r a sacar el ¡nma 
p a r a las acequ ias y p a r a o í r o s o l i j e l o s . M o l e s i n I h i n i i n i s á l v e o ' 
c o n s l r u c t a i m e r c i p i e n d a e a q u a e g r a t i a . I 
A Z U D A , r. M á q u i n a c o n q u e se saca a j m a r íe l o s r i o s p a r a r e - s 
g a r Jos c a m p o s , l . o m p ó n e s e de u n a g r a n d e r u e d a a l iauzac la p o r ' 
e l eje e n d o s f i u ' r l es p i l a r e s , l a c u a l a l i m p u l s o de l a c o r n e n l e ' 
d a v u e l l a s y a r r o j a ct a g u a f u e r a . H o l a a q u a r i a . || AZCII. ! 
A Z U E L A , f. C o r p . I n s l r u m c n l o co i ' l o q u e a l e x t r e m o l i e n e 
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u n h i e r r o a n c h o m u y a f i l a d o y s i r v e p a r a desbas la r m a d e r a , 
A s c i a . 
* A Z U F A 1 F A . r. E l f r u l o de l a z u f a i f o , q u e es d e f i g u r a d e 
h u e v o , de m e d i í p u l u n d a de l a r j / o , e n c a r n a d o p o r l u c r a y a m a -
r i l l o p o r d e n t r o , [ c u a n d o está p a s a d o , p u e s en su v e r d a d e r a 
s a z ó n es b l a n c o y a l g o v e r d o s o ] . E s d u l c e y se usa c o m o - e x p e c -
t o r a n l e . Z i t i p h t i i n . ^ 
A Z U F A I F O . m . Á r b o l d e q u i n c e A v e i n t e p i é s de a i l u r a : ( i e -
n e e l t r o n c o t o r l u o s o , las r a m a s o n d e a d a s é i n c l i n a d a s a l s u e l o , 
y l l e n a s Ue a g u i j o n e s r e c t o s q u e n a c e n d e d o s c u d o s : l a s h o j a s 
s o n l u s t r o s a s , de p u l g a d a v m e d i a d e l a r g o , las f l o r e s p o c o v i s -
t o s a s , y el f i ' i i l o e u c a r u a d u . l í í i n i i í i m í z i z i j p l i u s . \\ — I>R TCNKZ. 
A i ' h i i s f o m u y s e m e j a n t e a l a n l e i i o r , q u e nace e s p o n l á i i e o e n 
a l g u n a s p a r l e s d e E s p a ñ a , c u y o f r u t o es a u r i o , y d e c u y o s a g u i -
j o n e s el u n o es lá e n c o r v a d o . H h u n u i u s l o i u s . 
A Z U E E H ' A . f. a n l . AZUPAIPA. 
A Z U E E f l ' O . m . a n l . AZUPAIFO. 
A Z U F R A D O , D A a d j . L o q u e p a r l i e i p a d e a z u f r e . S n l p h i t r e u s . 
A Z U F R A D O R , i n . ENJUCAUOR . L l á m a s e as í p o r q u e se s u e l e e n 
¿\ s a l m m n v l a r o p a c o n ¡ izulVe p u r a q u e se p o n t í a m a s b l a n c a . 
A Z U F R A R , o . D a r ó s a h u m a r c o n a z u f r e . S u l p h u r e a l l q u i d 
s u f l i r e . 
A Z U F R 1 Í . m . M i n e r a l d e c o l o r . i m a r i l l o m a s 6 n i ú n o s v i v o , 
q u e se e n c u e n l r a e n m a s a ó c r i s t a l i z a d o e n d i s l i n l a s l o r i n a s . F.s 
q u e b r a d i z o , l i g e r o y a l í í o c raso a l l a c l o . F r o t a d o se e l e c l r i z a y 
d e s p i d e u n o l o r p a r l í c u l a r , y en e l f u e g o a r r o j a u n a l l a m a a z u l 
v u n o l o r s i i f o c a n l e . S u l p h u r . || — v i v o . E l q u e es lá c u t e r r ó n y 
r u b i o s i n q u e l e h a y a n d e r r e l i d o . S u l p h u r v i v t i n i . 
A Z U F R O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e a z u f r e . S i t t i i h u r o s u s , s u l -
p h u r eus . 
A Z U L . a d j . L o q u e ca d e c o l o r s e m e j a n l e a l q u e a p m eec e n e l 
c i e l o c u a n d o está s e r e n o . L e h a v l i e v a r i a s e s p e c i e s , s e g ú n es 
m a s ó m i i n o a s u b i d o ; y a s í se d i c e A z e i . I n r q u í e l m u y s u b i d o , 
AZUI, ce leste e l m a s c l a r o e le . C a e r u i c u s . |J m . N o m b r e q u e se 
d a h a á Ja m i n a d e h i e r r o a z u l . F e r r i t i n s p e c u l a r c , ¡ e r n t m a c h r a -
c e u m , c a e r u l e i t m . 
A Z U L A D O , D A . a d j . L o q u e l l e n e c o l o r a z u l 6 l i r a A 61 . C a e -
r u l e u s . 
A Z U L A Q U E , m . ZVLAQUR. 
A Z U L A R , a. D a r ó l e ñ i r de a z u l . C a e r u l e o c o l o r e p i n g e r e , U -
l i n i r e . 
A Z U L E A R , n . T i r a r á a z u l ó l e n c r v i s o d e a z u l . C a c r u l e u m 
a p p a r e r e . 
A Z U L E J A D O , D A . a d j . a n t . L o q u e l i e n e a z u l e j o s 6 r s l á a d o r -
n a d o i l e e l los . C n c r M Í e i i l e s s i d i s i>ct l u t e r c u l i s c o n s t r a i n s a t i t 
c r u s t a t t í s . 
A Z U L E J O , m . L a d r i l l o p c í p i c ñ o A ¡ d r i n d o d e v a r i o s c o l o r e s , y 
p r i i i c i p a l m c n l c d e a z u l , q u e s i r v e p a r a f r i s o s en las i g l e s i a s , 
f O c m a s e le . T e s s e i / n . |¡ I ' l a n l a a n u a , q u e e m - e b a s l ü l ¡ i a l t u r a 
d e l i e s p i r s , v ce l i a v a r i a s r a m a s p o b l a d a s d e h o j a s e s l i i v h a s y 
d e l l o r e s g r a i u l r s , y d e u n h e r m o s o c o l o r a z u l . Se r t i l l h a p o r 
a d o r n o en los j a r d i n e s . C e i d n i i r c n c i j a m s . \\ A v e . AVKJARUCO. 
A Z U L E N C O , t ' A . a d j . AZCLADO. DA. Usase h a b l a n d o de l o s o b -
j e t o s d e l i i s l o r i a n a l u c i i l . C a c r u l e s c e n s . 
A Z U I J í T K . m . E l v i s o d e c o l o r a z u l q u e se d a á las m e d i a s d e 
s e d a b l a n c a y á o t r a s r o p a s . 
A Z U L I N O , N A . a d j . I .o q u e l i r a á a z u l . S n b c a e r u l e i i S . 
A Z U M A R , a. T e ñ i r l o s r a b e l los c o n a l ü u n z u m o q u e les d é l u s -
t r e ó c o l o r . C a p i l l o s s u e c o U n i r é , U n t / c r c . 
A Z L ' M I t A R . m . P l a ñ í a p e r e n e , q u e c rece e n t e r r e n o s n p n a n o -
sos . S u ra íz se c o m p o n e d e l i b r a s , v las h o j a s s o n d e l l g u n i d e 
c o r a z ó n , pe ro p r o l o n g a d a s ; d e r n l r c c s l a s s a l e n v a r i o s v á s t a -
l o s , e n c u y a e M r e m i d a d p o r l o r e g u l a r n a c e n a m o n l o n a d a s las 
f l o r< : s , las cua les p r o d u e c n u n a s ca jas e n i i g u r a de e s t r e l l a . A l í s -
m a d a i n a s o n l u m . 
A Z U M H I t . v D f ) , D A . a d j . L o m e d i d o p o r a z u m b r e s . A d c o n g l t 
i n e n s i i r a i n e s a e t n s . j | l i i ' m . Rmuo. 
A Z U M I l l t l v f. M e d i d a d e cosas U q u u l a s , y es l a o c t a v a p a r l e 
d e u n a a r r o b a . C o n g i u s . 
A Z L ' y U l í H O . m . p . A n d . AZUCAUEHO p o r e l vaso e le . 
A Z U R . a d j . l i l a s , AZUL. 
A Z U T . f. a n t . p . A r . \ZVT>. 
i A Z U T t i A. f. a n t . AZOTEA. 
A Z U T ERO. n i . p . A r . E l q u e c u i d a d e l a a z u d a . R o t a e a q u a -
r i a e c u r a m q e r e n s . 
A Z U Z A D O R , U A . m . y f. E l q u e a z u z a . S t i i m i l a n s , i n s t i g a t o r . 
A Z U Z A R , a. t u c i f a r í i l o s p e r r o s p a r a q u e e n i b i s l a n . C a t i e j 
s t i m u l a r e , i n c i t a r e . |¡ m e t . I r r i l a r , e s t i m u l a r . I n c i i a r e . 
1 B . S e g u n d a l e t r a d e n u e s t r o a l f a b e t o , y l a p r i m e r a d e las 
c o n s o n a n l c s l l a m a d a s l a b i a l e s , p o r q u e su p r o n u n c i a c i ó n 6 s o -
n i d o se f o r m a a r r o j a n d o e l a l í e n l o b l a n d a m c n l e a l t i e m p o d e 
a b r i r o d e s u n i r l o * l a b i o s c e r r a d o s y j u n t o s , n o p o r l a p a r l e d e 
a f u e r a , s i n o pov m e d i o d e e l l os . Ij a f o n n , c POR B Ó C POR C 
m o d . a d v . eon q u e se e x p l i c a hane rse c o n l a d o ó s a b i d o a l g u n a 
c o s a c o n I odas sus e i r c u n s l a n c i a s y m u y p o r m e n o r . A d i m -
g u e n i , p e r f e r t è , a b s o l u t è . 
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DA K A . f. I.ÍI l i i i t n f i í l ü d <itrr! í l n v c d o l a b o c a , f> p o r d e m a s i a d a 
a b ' i m l . t i i H í i ó o i r á ' U ñ i i i r i s r t i i m b i c u i isí el l i m n o r 
visiMjs» ip ic MU- Í|I- .'IL'ÍÜIOÍ ¡nsfT lo* . I;CMIIO ili'l líu^aiio di: Si:d:i , 
r a n i r i ) ! t'lr., S n l l r n ü e f t t m . \\ CAHRSIÜ.K I,A itAn.v Á Ai .crM». IV. 
m i l . r o n q u e M: d a :i i-uli ' iulfi ' ó ( ¡un u n o es l i o i i o , it(ii'f|iiP de 
C l i a lqn i r i ' í i oiM.i di- (JUMIÍI r a m o i i a s u i u d o , ó e l gi'.m ^t islo ijwc lu 
Ocas i i i i i a e l ¡ i i i i i n i i ' c o n i j i i r <lirii I'I l i a c i ' a l g u n a eOta la [ i iT^Oi ia 
q u i : i's iJc su raí i f i u . S i t upenx i i o r a t e u c r e . 
DAI f A i l A . í. K l IHIL'SO d i : la radera d u l ¡ i n i m a l . Os f e m o r i s . 
U A Ü A D K H O i n . a n t . BMiAtioR. 
H A H A D í H i i n . I V d a / . o d i ' l i f i i z o f j i i r í m r a l imp ip? .a p n n n i íi 
l o * IIÍÍIDS c u i-I pu i - l i o . i . in le i t ÍH»j t i m m t H i a e t j r a t i d ¡ w e r v r u m 
p e v l n r l f t j i l u n u n . 
1 1 U l l M i V i m . A v o d e la N u e v a O n i t i . t d a , y p q u r i M . m u t l / i n i n 
d e i i n i i i i ' i l l i í y u i ' ü i ' o , y q n u m c u l a j u a l c a n a r i o y a l j i l ^ u u r o c u 
l a d i i l / . n r a d r l v a n l o . 
D A H A M ' A . n i . a n l . B o n o , 
B Á I I A H A . f. C i a r l o KíiniTO df i c o c l i o <\c l a h e r l m r a do las fistu-
f as , a u i i q n i ' . ni¡w [ i r u l o i i n a i l o . D í j os i ; as í poi* l i a l w r v e n i d o las 
l > r m i c r ; i * t í t : I k i v i e r a . 
I t A Ü A T K I . . n i . a n l . C u a l q u i e r a cosa d e s a l i ñ a d a q u e c u e l g a d e l 
c i i i ' l ln y i l i ' la hai ' l ia. 
t t A H A / A . I VA l i i n n n r ü e i i r n . r a p f s n y j i p ^ i j o s o que. n r r n j a n 
I. is a i i í oh i l i - i t y [ i l . m l a í . I'.IUIÍIIOMI.I l i q u o r s a l i v n e i n s t a r d e -
f l i i e n t i i . |¡ m i t o s A i i u i ' i ' \ n i i s a i i i i , ole. 
l i A l t A Z U U U ü . n i . U ü s l í e o , l oseo , finí c r i a n z a . R i M t i c i f s , i i i u r -
b a i i us, 
* I I A I U Í A I I . n . l í x p f l i T it w h a r de s i l a l iaba. S a l i v a e fluore 
m m t e i r e r e , || f am. ( i l w q u i a r á a l g u n a d a m a con aiMos j i ú h l i r o s 
t i n j ' r iHÜi i i i eu iu . [ c i u n u l u liariiii los I j ahosos '¡iic ca recen d e e \ -
I i e r i e m - i a ] . 
DAIMCi), ID. ÍCJ a r l o d e babear . F h t c n i i s s a l i v a e e m i s s i o , 
f l l . l l l K y i , ' Í A f. a n l . B u r l a , m o r a . 
* l l A I t l ' U A . f. I ' i r z a d e Ni a i i i i a f l m a a n t i i / u a q u e c n l i r i a la 
boea . I i a r l i a y r i u i j a i l a » . ¡ m e c i d a , i i u i x i l l c i s e l CÍ j i r o t e y a t s . [ || 
I n . m H l i i ihó. I o n i o . ] 
l l A l i l í i H f l . i n . n A B A i x m . 
D A I t K I K M . . i n . iiAiti ü. i , 
I I . U I I A ( I Í S T A I t l i . N j . rr . f a m . E s l a r d i v e r l i d o i) d i s t r n í f l o , y 
c o n r l | >e i i aa i i ne i i l o m u y d i s l a n l e dü l o q u e se t r a í a . A l i ó i n t c i i -
l u t n e-stte. 
* I t U i l R C A . m . Fam D e s v a í d o , l l o j o y l i o b o . B a r d a s , s n i p i -
d u i , hcOes. C (I C ¡ tu l . i i r i u . A . ] 
* [ I t A l l l l . O M A . f. n i e l . L u g a r d e o o i i f i i s i o n ú l o f¡i i i ' l a r a n -
e a . ] I) r.% v t i k l u n u . O M . t . I r . l a i n , e o n qu i ' se da ¡\ e n l c i i d e r la 
conFim' i 'm i j u e procede, del i m i c h o e o u e u i ' s o du y e n l e s . C o i i f n -
SU-i, p e r t u r b a t t t . i es t r e r m n o r d o . 
I l A l i l ü i N l C O , C.A. a d j . Lo q u e es p r o p i o d u B a l i i l o n í a ó p e r -
tcnecR ¿t e l l a . / t ( / ÍJ ¡ / ío i t f f ( is , 
H A l t l L O M O , N U . u i l j . E l n u í t i r a l ü c B a b i l o n i a , n a b i j l a n i e n s , 
b a b i j l o u l t ' i i s i i . 
I IAH I I . I .A. I E l p e l l e j o d n l s a d o q u o i i n n e l i i a r v la p i n n a A 
c n i l r r a de l o s e a l i a l l n n , m u l a s e l e . T e n u i s p e l l i c i t t a q t t i t e H i l a 
c r u r i b i i i tv/HiinuH m l n e c t i t . 
•i I t A I l l M Í V n i . Jí. C l t b , LODAZAL. 
i B A H O y U Í A . T . m i l . P a r e e c T o s T n n f A ó TONTADA. 
D A H O U , n i . tíl l a d o o r o s l a i l o i / . q i i i e rc lo d e la e m í i a r o a r l o n , 
mir i i i idn ele pupa á p r o a . ( Isaí i i eon a l b i n i a s p a r l i V i i l a s , t o m o , 
á i i .ti ioii, d e l i t i t u i i . p o r 5AIIOII. S i i i i x t r u u i n a v i i j i i l u t n s . 
* I I A I I O S A . f. A n i m a l m u y r o i i n u i e n l í ü p a f t a , d e u n a p i l l e a -
d a de l a i v o y de r n l o r e e n i e i e i i l o . T o d o v-\ es de tina s n s l a n e i a 
i i i i i e í l r . u n e ( l esp i i í n i i i e . iwan len ie i i l e uii;t b;ilia e n ' s l a l i u a y p e -
Íajosa .- n o Nene n i l u i e s o í , n i p i e l , n i u i n í u n a a r l i r i i l a e i o u . l í n i p a r l e a n t e r i n r de la raheza l l ene d o s coi l iezue los q u e a l a r u a 
y eiieii^e á su a n l o j o . y en euva e N l r e i u i d a d es lán los o j o s . A n -
d a m u y desna i - io a r r a s l r a n d c i solu'e el n i e r p o ; ais i d i n i e n l a de 
v e w l a k i s ; es \ i i r a z ; « u s í a de l e r r e n o s lu ' l i nedos . v se oeu l la d e -
b a j o i le la 1 i e r r a d n r a i t l e lodo el i n i i e r n o . L i i w i x , a t e r . £11 Pes -
cado d e m a r m u y eo inur i en las r u s i a s d a P r o i e n / . a . ] | i ) ) , A i : 
l a i w l m l l a añeja i jue s i ; p l a ñ í a v p n i d u e n o l r a . C i i epu ve t c u e -
p a se iu i i i f í t í s . II p. ¿ r . í i K i i o u . K T * . II V e n n . I.a seda. 
R A Í t O S K V R . a . L l e n a r ó r o c i a r d o Da l ias . C o n s p u c r c , s a l i v d 
de /h t i i i i i t t n t m r e . 
B A I I O S 1 L I . A . f. A n i m a l , BATIOS*. 
B A B O S I L L O , l , u . a d j . d . de BABOSO. 
* B A l l O S O . S A . a d j . q u e s e à p l i e a â i a p e r s o n a q u e e c h a m u -
c l ias ha l las S i l i v a r i u s . CU fam. E l q u e I teño poros a f i o s , v m a s 
n i m u n m e i i l e se l o m a p o r e l j .Sven d e p o c i t e x p e n e n c i a . ] fam 
M q u i ! es e i u i m u r a d u o y r e n d i d a i i i e i i l e o l i sequ ioso c o n las d a -
m a s . 
B A I l O S U l i l . O . I.A. a d j . d. d e i u n o s o . 
t B A U T I S M O , i n . a i d . RAIT I ÍMO. 
i \ l \ \ l T \ y . \ l \ . a. a n l . B A I T I / A H . 
I S A B U r U A . f. i í spe i ' i e de e l i m e l a m o r i s c a , 
f I I A I t l i l N O . m . A i i í i u a l . c ^ o ^ í í f A i . o . 
B A C A . f. a n l TIMA. |j p l . a n l . E l l a f i i d o en la g u l l a r r a , aP-e 
p r c c i p i l a i l o y s r ^ u i d o . 
B A C A D . l . f. ¡ i n l . CAÍn t í i n t T A r » 7 i > . 
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* B A C A L A O 6 B A C A L L A O , m . ABADBJO. II D n e t ] L a p e r s o n a 
f laca y se ra de c a r n e s . 
f BACA L A M O . m . a i d . BACIII I . I .KR. 
* l B A C A N A L a d j . L o p r r l c n r e i e n l e ü l a s f ies las d e B a c o . R«C-
c h a n a l i x || E l q u e p a r r w i u n Baeo e n la y o r d i i r a , ó es a m i u o de 
la b u l l a y a t e a z a r a . ¡I n i e l . I i i m o d e r a d o . e x e e s i v o , e o m o r i sa 
IIACANAi. J |[ p l a d j . q u e se a p l i c a b a á las Pesias q u e se l i a c i a n 
e n l r i : los u e u l i l e s e i i l i o i i o r d e Baco B a c d i a i u i t i a . Se u s a l a m -
l i i e n c o m o s . e. s i n ; ; v p l . [ J t í i n / e x p t h a c i ó n ! A c a s o l i a q u e r i -
do i n d i r a r s e l o i ¡ ue si ' i jue. || a n i b . B o r r u e l i e r a , c o m i l o n a , I r a u -
r a d i e l a . j 
B A C A S T E . f. L a m u j e r q u e c e l e b r a b a las f ies tas b a c n n a l c s . 
BACA H A . f. Y e r b a o l o r o s a q u e e n l r e l o s a n t i g u o s s e r \ ! a p a r a 
l i ace r g u i r n a l d a s , i h i c i h m i s . 
l í A C A B Í a d j . q u e se a p l i c a b a S l a a d a r p a , q u e e s l a h a c t d d e r -
la e o n p i e l ó e n e r o d e v a c a . P a n u a , ( . e n d { .Múdese e l ce l i a en 
l i o v i s ] p e l l e I n d i n a . 
B Á C A B I S . f. BÁCAItA. 
B A C E L A B . n i . T e r r e n o p l a n l a d o d e p a r r a l . 
* H A C E R A , f. f a m . L a o p i l a c i ó n 6 ct d e r m edad q u e se causa 
en el bazo de b e b e r m u u l i o . E s m a s e o n o e l d o C c o n o e i d a j en loa 
Hanado* ü p p f l a t i o , l i c n l s o í / i i r u r i l o . I \\ P o r e x t e n s i o n se B a -
, mu as í la PIIKNKZ.] 
* B A C E T A , f. t N o m b r e d e i t n j u e i i O d e n n i p e s q u e es la p r o -
h i b i d o p o r n i i c K l r a s l eve» . ] ü L o s c u a l r o n a i p e s q u e q u e d a » des-
pués de h a b e r r e p a r l i . l o los n e c e s a r i o s en eí j i l cs io d e l r e v e s i n o . 
I n q t i d d t m r h a r t a r m i i I t t do f o l l a r e x i a i i e i u i a p o s t d i s i r t b u t i o -
n c i i i i n t e r c o l l t i s o r e s . 
* B I C Í A . f. P i e z a ó l a z a g r a n d e d e m e l a l 6 b a r r o , a n o l i a , y 
r e - i i l a i i u e n l e r e d o n d a , q u e s i r v e p a r a v a r i o s usos. P e l v i s C l j L a 
q u e u s a n Ins b a r b e r o s para r e m o j a r la b a i l ia . P e l v i s ¡ n i i s o n a . ] 
|| a n l . L a l a / a d e l a s f í len les . 
J J Á c n a . )'. JIII^-O de n a i p e s n d r e d o s 6 m a s p e r s o n a s , e n d 
eu.-il se l l a m a n . i a c A el p i n d ó h e c h o c u los I r es n a i p e s q u e so 
d a n á c a d a j u u a d o r , con la l q u e n o pase d e n u e v e . I r l a f o l i a 
í i o i e i i i i i n i i i i u i c r i i n i n o n e x c e a e n t i n i n q n o d a n i c h a r u u t i i n l udo . 
* Ü A C i L L A l t . m . IIACKLAR. Z A l l í n o se h a d e f u n d o c a n t o s i -
gne. ' } L a v i ñ a n u e v a . 
B A C I N , n i . a n l . HACÍA p o r p i e z a e le . |¡ E l vaso d e b a r r o v i -
d r i a d o a l i o v r e d o n d o q u e s i n e p a r a r e c i b i r los e x e r e i u e n l o s 
m a y o r e s d c f c i i u r p o h u m a n o . L i n i i i i n i i i . \\ HACISUTA p r n u p e d i r 
l i i u 'osna . 
H A C I N A , f. a i d . KACÍA p o r p i eza e l e . || / ) . K x i r . L a c a j a ó reno 
q u e l l e v a n l o s d e i u a u d a i d e s p a r a r e c o y e r las l i m o s n a s . •S i íe l l a , 
cap-Ki t I h c f i i i i i t i n i n a r i a . 
* B A C I N A D A . I'. L a i n m u n d i c i a a r r o j a d a d e l b a e i n C y l a que 
eslá e n é l ] . í ^ r c r e m c H í i i é l a s a n n p r o i j c c t a 
B A C I N A D O U . m . a n l . D e i n a n d a n l e d e l i m o s n a p a r a a l g u n a 
o h r a p i a . 
I 1 A C I N E J O . m . d . de nACin. 
I t A C I M ' - B A . f. j n w i i i 1.a m u j e r i |ue c u las p a r r o q u i a s p i d e 
l i m o s n a c o n u n p l a l í l l o p a r a la l á m p a r a . S c i t t e l l ü v e l p n l e l l á 
s r i p e n i e - r p u s f u l a n s , 
H A C I M Í f l O . n i . l u n s A D o n . 
H A C L S E T A . f. Hacía p e q u e ñ a q u g sue le s e r v i r á l o s d e m a n -
d a n l e s p a r a r e c o c e r la l i m o s n a ; y | ; i m b i e n se a p l i c a á o l i o s 
usos. S c u t e l l a , p a t e l l a , p a r v a p e l v i s . 
B A C I N E T E , n i . P ieza de l a a m i u d u r á a n l i í m a q u e c u b r í a la 
cabeza á m o d o de y e l m o . C a s s i s |] E n i o ¡ t n l i ^ i i o e l s o l d a d o 
q u e v e s l i a c o r i t a , t i ques c a i a p h r a c t t i s . 
I l A C i N I C A , L l . A . f. Bacía p e q u e ñ a . p a r a p e d i r l i m o s n a . P a r v a 
p e l v i s . I! B a c i » b a j o y p t ' i j ne f i o . P t n v m n l a s a i l i n n , a n l [ a u i i l i a -
r i c a s e l l a . 
f B A C I V E L U I O . m . c a p r . L a h a c í a q u e D o n Q u i j o l c se fiffurô 
ser e l y e l m o do M a m b r i u o . 
t BAl ' .O. n i . f a m . n i e l . E l v i n o ; v . s- es m u y a f i c i o n a d o á DA-
c o ; y en os le s c n l i d o se l l a m a n IÍRSHTAS IIK UACO l;ts TABERNAS. 
* B Á C U L O , i n . Pa lo ó c a v a d o q u e t r a e n en la m a n o p a r a sos-
I cne rse los q u e e s l á n d é b i l e s ó v i e j o s ¿ v l o s q u e v a n de c a -
m i i i o ] . U a c n t u s . || m e t . A l i v i o , a r r l i i i o y c o n s u e l o . L e v a m m ; 
s i d a i i i t m . I) — PASTORAI., E l q u e « l í a n l o s o b i s p o s c o m o r i as ío -
res e s i i i c i t i u d o » d e l p u e b l o , cpie es e n l i s u r a d e l c a y a d o que 
I r a c n los p a s t o r e s d e ove jas . P . p i s c a p o n i n i t i i i t u s . 
f l i U ' H A . f. p . P e r . n . p. d e m u j e r , d . de SEBASTIANA. 
B A C H E , m . E l h o v o q u e so l i a e c c n l a c a l l e ó c a m i n o p o r el 
m u i - l i o b a t i d e r o d e (os c a r r u a j e s ó c a b a l l e r í a s , t ' o s s n l a í n vüs . 
\\ E l s i l l o d o n d e e n c i e r r a n e l g a n a d o l a n a r p u r a q u e s u d e án tcs 
de e s q u i l a r l e R r u f a f o r i n i i í o i d i n n . 
f U A C I I I L L E A R . n . c a p r . P o n d e r a r 6 e n c a r e c e r e n p u n t o á 
b a c h i l l e r e s . 
* HA C U I I . L E R . m E l q u e h a r e c i b i d o e l p r i m e r s i r n d o e n r,l-
y u u a f a c u l l a d . I l a c l u t t a i u e t t s . || — R A . a d j . f a m . E l q u e h a b l a 
n u i c l i o y l u c r a de p r o p ó s i t o ó d e l i e m p o G a n u t u s , l a q n a x . \\ 
n . o r í ; IIA HK s i í i i BACnii . i .un .nr.MisTiín IIA m¡i>uiíNmí¡i QKB 
AI 'RKMIK» ] . n i l ' , q u e eusr f ia q u e p a r a l o g r a r a l g ú n l i u es uece 
s a r i o p o n e r los m e d i o s p r o p o r c i o n a d o s . 
I f A f . B l í . L E R A D C O . n i . a n l . E l . ¡ í n i d o d e b a c h i l l e r . P r i m a 
l a u r e a , v e l p i h u i t s g r a d i t s l i t t e r a r i u s . 
i B A C I H I L E R A O O , D A . a d j . ¡ m i . U r a d u u d o d e b a c h i l l e r . 
BAG 
I H C I I I J L L I Í R A M I E N T O . n i . a n t . l a a c c i ó n y e fec fo fle g r a -
d u a i ' s o rte J j a c i i i l l e r . 
f m r . l l I M . R n A l t . a . Da i - e l g r a d o d e b a c h i l l e r . 
f J J A C H I L I - R R A T O . m . E l g r a d o (1c bacl i iJJei - . 
I t A C I i l L I . R I i K A R . a. a r i l . D a r el y r a d o d e b a c l i i l l e r . H á l l a s e 
l a m M e n usado c o m o r e c í p r o c o . || n . H a b l a r i m i c i i o y s i n l i i n -
d a m e i H o . G a r r i r é , d e b l a t c r a r e . 
B A C n i L L F . R F J O , J A . i \áy d . d e B A C i i i u . E n . G a r r n l n s , l o q n a x . 
* B A C H I L L E R Í A , f. L o q u a c i d a d i i n p o r l u n a , a t i n c u a n d o sea 
c o n g r a c i a , fíamilllas, ¡ o i / u a c i t a s . || L a i - e s p u e s l a , d i s c u l p a ó 
i n l e r p r e l a d o n q u e se d a á a l ^ u n » c o s a , s i n í u n d a i u e i i l o y s o l o 
p o r s a l i r d e l paso . C a r r u a t a s . C J I a n l . B c l l a < i u c r í a , p i c a i d í i i , 
I r o l a O 
l i A C i l I L L E K I C O , C A , L L O , L L A , T O , T A . a d j . d . d e B A -
C i i i r X B n . 
* B A D A . f. Q m t . ABADA. ] RINOCRUONTK. 
B A D A J A D A , f- E l y o l p e <| i ie da e l b a d a j o c u l a c a m p a n a , f e -
i a s d i t v a e c a m p a n a m s v u t i r u i m a b n l u m p i i t s t u i l t i . |] n i e l , y 
f a m . N e c e d a d , d c s p r o p 6 = í l o . s t n l i i l o q a i u m , i m p r u t l e m s e r m o . 
B A D A J A Z O , n i . a u m . d e BAHAJO. 
B A D A J K A H . n . a i . l . H a h l a r m u c l i o y n e c i a m e n t e . 
B A D A J O , m . Pedazo d e h i e r r o õ d e m e l a l l . i r ^ o y g r u e s o p o r 
e l u n e x t r e m o , ÍJITO l i e n e n l a s c a m p a n a s p e u d i e n l e en s u i n t e -
r i o r y á c u y o g o l p e s u e n a n . C a m p a n a e s e a t i n t i n n a b n l i c l a v a 
m e t a ü i c a . \\ m e l . E l b a l d a d o r t o n t o y n e c i o , ( ¡ a r r u l a s , n u -
g a t o r . 
B A D A J U E L O . m . d . d e BADAJO. 
B A D A L , m . a n l . BOZAI, p a r a las h e s i t a s . j | p . A r . L a c f t r n e d e 
l a e s p a l d a y lap c o s t i l l a s , p r i n c i p a l m e n t e h a c i a e l p e s c u e z o , e n 
l a s reses q u e s i r v e n p a t a e l a b a s l o . C a r o q u a e c o s t a s o b i e g i t , 
c e r v i c i p r ó x i m a . \\ ACIAL. (1 l í r j iAU IIR DADAL A LA BOCA. f e . a n l . 
i n d . A l a j a r á t i n o s i n d e j a r l e q u e r e s p o n d e r . 
B A D A N A , f. L a p i e l d e c a r n e r o í i o v e j a c u r t i d a . A l m a . || ZUR-
RAR LA RABANA. I r . f a m . T r a t a r á u n o m a l d e p a l a b r a ó d e o b r a , 
y d e o r d i n a r i o se e n l i u n d e p o r a p o r r e a r l e . C o n f u n d e r e , v e r b i s 
owl i c t i b a s m a l è a c c i p e r e . 
B A D A N A D O , D A . a d j . a n l . A f o r r a d o ó c u b i e r l o c o n b a d a n a . 
t B A D A N E R O - m . E l q u e I r a l i c a en b a d a n a s . 
t B A D A N O , m . F o r m ó n m a s g r u e s o q u e a n c h o q u e strv.e p a -
r a h a c e r escop lead u r a s . 
BA D A Z A . f. a n l . B A R J I I E T A Ô BOLSA GRANHR m t CORRO. 
* B A D E A , f. SANDÍA. [| E l m e l o n a g u a n o s o y d e s a b r i d n , y e n 
a l g u n a s p a r t e s e l p e p i n o ó e o l i o m b i - o i n s í p i d o y a m a r i l l e n t o . 
Ste lo i n x ' i p ' i d m | |JIU' I . La p e r s o n a Ho ja , y l a c o s a s i n s u s l a n c i a . 
l i t a n i l e b l i m , i n i b e r i t l i c . C II l ' i ' u l i i i¡ i ie i w t e en ( i i i i i y a n n i l d e 
l i n a p l a n t a (|nn s r en reUa : L'A de l l a n v i ñ o y l i s u r a d e t i n m e l o n 
r e i í i i l . t r , de c o l o r a m a r i l l o y l i t s l r o s o y d é s i i a \ e f r a n a n t ' i a . S u 
i n i ^ i , q u e l i c i t e de d o s á U'i 's dedos d e g r u e s o , esf í t is los- í i , y m u -
c h o m a s l a c a n m s i d a d cpie c n b n ; las s e m i l l a s . E l ¡ i ¡ í i ia q u e 
l l e n a su hueco i n l e r i o r , es s o h r e m a n a r a d u l c e y f r a ^ i i d o O 
B A D E L H ' . O . m . G c r m . B a d i l . 
B A D E N , m . L a z a n j a q u e d . j a n h e c h a l a s c o r r i e n t e s d e l a s 
a g u a s . l-'ossa a q n a n m c . i i r su f o r m a t a . 
t B A D E O N ( M E L O N } . V . SIKLON. 
B A D I A N , m . A í l m s l o d e i n d i a s r n y o f n i l o , q u e i i e n c l a í l g n -
r a d e e s t r e l l a , se c o n o c e e a i m i m n e n t e c o n e l n o m b r e d e ANIS 
KSTi tUM-Ano. y e n c i e r r a u n a s e i n i l l u p e q u e ñ a , l u s t r o s a y d e s a -
b o r s u a v e e n t r e h i n o j o y a n i s , q u e se usa e n l a m e d i c i n a . 
B A D I A N A , f A r b u s í o d e F i ! i p i u ; i s y d e l a C h i n a , c u y o s f r u t o s 
Í> v a i n a s f o r m a n á r n a i i p r a d e u n a s e s ! r e l i a s , y e o n l i é n e n u n a s 
s e m i l l a s p a r d a s y d e s a b o r y o l o r a r o m á l i c o . A n i s u m s i e l l a t u m . 
B A D I L , m . L a 
m o v e r y reco 
t i l l i a i i . 
B A D I L A , f. BADIL. * 
•j- B A D I L A Z O . m . G o l p e d a d o c o n l a b a d i l a . I c t u s b a l i U i . 
B A D I N A , f. p. A r . B a l s a 6 c h a r c a d e a g u a d e t e n i d a q u e sue le 
h a b e r en l o s c a m i n o s , p n l u s . 
* B A D O M I A . C B A D O M Í A -) f. D c s p r o p f i s i l o , d i s p a r a t e . I n c p -
U a e . 
* B A D U L A Q U E , m . a n l . CI IA>FAISA. \\ a n l . A f e i t e c o m p u e s t o 
d e v a r i o s i n g i v d i e n l e s . Q ¡¡ n i e l , y f a m . L o s a c o m p l i c a d a v d i f í -
c i l . ] II m e t . y f a m . L a p e r s o n a de p o c a r a / o n ó l ' u n d a t i i c u t o . 
H o m o h i u n t i , f i i i i l i . i . 
f B A F A . f. a n l . B e f a , b u r l a . 
+ B A F A R , n , a n t . B U R L A R S E . 
B A G A . f. p . A r . L a c u e r d a 6 sosa c o n q u o se a l a n y a s o p n r a n 
las c a r c a s q u e l l e v a n ¡os m a c h o s i i o l eas t a h a H e r í a s . Fit u i s , r a -
l i s m l s a r r i m s a l l u j a n d a s . || L a cabee i t a d e t l i n o en q u t : está 
l a l i n a z a . U n i f o l l i c u t i i s . 
B A G A J E , m . L a h e s ü a d e c a r g a . L l á m a s e l a m i n e n así l a m i s -
m a c a r g a y e l c o n j u n t a d e hes l ins cars-adas q u e s i r v o e n u n 
cjévc.Uo. S a r c i m i H i m i y i m e n t i t m ; i w p c d i m a i t a . 
B A G A J E R O , m . E l q u e c o n d u c e el b a g a j e . M n l i o . -
B A G A R , n . E c h a r e l l i n ó b a g a y s e m i l l a ; v a s í se d i c e : el l i -
n o h a BAGADO b i e n , es tá b i e n BAGADO. L i n u m s e m e n e m i t i e r e . 
+ B A G A R I N ó HA G A R I N O . a d ¡ . m , a n l . E l q u e b o g a b a p o r e l 
s a l a r i o q u e r e c i b í a , y n o f o r z a d o c o m o tos g a f e o i e s . 
BAI 
n . L a p a l a p e q u e ñ a de h i e r r o ó d e o t r o m e t a l p a r a 
¡ ger l a l u m b r e e n las c h i m e n e a s y b r a s e r o s . B a -
* B A ( i A S A . f. a n l . P i o m b r c i n j u r i o s o q u e s e d a b a á las m u j e -
res p e r d i d a s . [ M e r e l r i x . ] 
B A G A T E L A , f. C o s a d e p o c a s u s t a n c i a y v a l o r . Res f u t i l i s , 
v a n a , n u l l i i i s p r e i i i . 
B A G A Z O , m . E n a l g u n a s p a r t e s e l r e s i d u o q u e q u e d a d e 
a q u e l l a s cosas q u e se e x p r i m e n f u e r l e m e n l c p a r a sacar e l l i -
c o r ó z u m o , c o m o d e l a u v a , a c e i t u n a 6 c a ñ a s d e a-u iear . F a e x . 
|f L a p a j a 6 casca ra q u e q u e d a d e s p u é s d e d e s h e c h a l a b a g a , y 
q u e se l i a s e p a r a d o d e e l l a la l i n a z a . J.ÍHÍ f o l l i c t t l i c o m m i n u l i , 
t B A G R E , m . Fez c o m ú n en cas i l o d o s l o s r i o s de l a A m e r i -
c a m e r i d i o n a l , d e c a b e z a m u y i í r a n d e r e s p e c t o d e s u c u e r p o , y 
d i í c a r n e u m a r i l l a y d e l i c a d a . .Si / t intJ b a g r e . 
f B A G U A L , a d j . j ) . A n i ó r , B r a v o , f e r o z , ¡ n d A m i t O ; así g a n a d o 
BAGl'At. es e l BRAVIO. 
* B A G U I L 1 E L L O . m . a n l . B á c u l o ó b a s t ó n p e q u e ñ o . Z B a c i l -
/ l í f t t . ] 
+ B A H : i n l e r j . d e d U g u s í o y A veces d e a d m i r a c i ó n , 
-f R A H A l l E Q U E . i n . p. A m . M . P a r e d h e c h a de p a l e s l i inca> 
d o s e n í r e t e j i d o s c o n t a h a s y b a r r o , y á veces c o n solus ca f tas . 
T B A H A l t E R O , R A . a d j . a n l . ' M i s e r a b l e . 
* B A I I A n í . m . E s p e c i e d e h a l c ó n o r i g i n a r i o de [ l o s ] p a í s e s 
s c l e i i t n o i n d e s . 
B A H Í A , f. E n l r a d a d e m a r en l a c o s í a , y d e g r a n d e e x l c n -
s i o n , q u e r e s g u a r d a l a s e m b a r c a c i o n e s . S Í H I I Í , 5 Í « Í Í D i n a r i i i m o , 
B A H O R U 1 N A . f. C o n j u n t o de m u c h a s cosas a s q u e r o s a s m e í -
c l a t l a s c o n a t n i a p u e r c a . S o r d a s , i m m u i i d i t i a s p u r c á e l l u t t i l c n -
t â t i q / i ã m i x t a . |] m e t . C o n j u n t o d e g e n t e soez y r u i n . So r t i es 
p o p i i l i , Í n f i m a p l e b s . 
B A H U N O , N A . a d j . q u e so a p l i c a á l a g e n i o soez y - b s j a i ' J f o -
m o v i l i s , c o n i e m p U í d i g m i s . 
* U A I I U B R E R O , m . a n t . p . A r . C a z a d o r d e a v e s - c o n l a z o s ó 
r e d e s , ' [ v t t / c e p í . ] 
B A I L A , f. a n t . BAII . I Í ó DAKZA. j j P e z . BAÑO. 
t . B A I L A D A ; f. a n t . B a l a t a , c a n c i ó n p a r a b a i l a r . 
* B A I L A D I Í H O , R A . a d j . Q m l J q u e KC a p l i c a b a a l son ó c a n -
c i ó n à p r o p ó s i t o p a r a b a i l a r . C . V a í í a í i o i t i n p í i i i . ] 
* B A I L A D O R , R A . m . y f . E l q u e b a i l a . S a l t a t o r ; I s a l t a t r i x ] . 
[I G e r m . L a i l r o n . 
B A 1 L A D O I 1 C 1 L L O , L L A . m . y f. d . d e i u w . A D O B . 
* B A I L A 11. H . I l a c c v i m w h m z a s c o n e l c u e r p o y c o n l o a p i t e 
y b r a z o s en ú r d e n y á c o m p á s . S a l t a r e , t r i p u d i a r e , s a l t a t t a n e m 
' a y e r c . 1| M o v e r s e a l g u n a cosa c o n i n o v i m i e i t l o a c e l e r a d o , m a n -
I f i i i é n u o s e en u n m i s i n o s i l i o d a n d o v n e l l a s , c o m o s u c e d e 
a l I r o n i p o . C i r c i t m a g i , c i r c u m u a t v i , i n a r b e m , i n ' i i j r o s ac j i . \ [ 
G e m í . H u r l a r . £ \\ KAILAU n . h n v k . i r . V . AI.VA.^ \\ UAILAR F.L 
VELADO f r . f a m . E s t a r s i n d i n e r o . A r q c n t o c a r e r e . ] | s i MARINA 
BAILÓ, TOMB LO 9 IT it HALLÓ, ref . q u e a d v i e r t e e l r i e s g o á q u e se 
e v p o n e n laa m u j e r e s e n tos b a i l e s . 
B A I L A R I N , N A . n i . y f. E l q u e b a i l a . D í cese m a s c o m u n m e n -
t e d d q u e l o l i e m ; p o r o f i c i o . M l l / i t o r , s u U a t o r i a m a i j e n s . 
* 1 B A I L E , m . C u d n u n a de las v a r i a s espec ies de d a n z a , l a s 
c u a l e s t o m a n n o m b r e p a r l i c u l a r d e l t a ñ i d o q u e Ies es p r o p i o , 
c o m o m i i i u ó , f a n d a n g o e tc . n u m e r o s a s a l t a l i o , j u x t à m e n s u -
r a m a c t a . ] | Fes te jo e n q u e se j u n l a n v a r i a s p e r s o n a s p a r a b a i -
l a r . S o f t d t j o , I r i p u d i i t m , c h o r e n . ]¡ —- DE BOTOS COHDO , m t CATÍ-
D I L , ó DB CAÍCABIÍL l i o n n o . E l f cs l c jo 6 d i v e r s i o n en q u e l a g e n t e 
v u l g a r ó IOÍ q u e q u i e r e n i n d l a r l a , se r e s o e i j a n y a l e g r a n . T r i -
p n d i t t m p l c b e j i t m , r u s i i c u m , t r i r í n t c . £ ¡ ["—ME CASCAREI BIIÍNV-
IK». V . DA[I2A. [I — DR SAN VITO. E n f e r m e d a d , C O R E A . ] ¡j E n l a * 
c o r o n a d e A r a g o n e r a e l j t u v . o r d i n a r i o en c i e r t o s p u e b l o s d e 
s e f i o r í o . H o y se c o n s e r v a e n C a l a l u f i a , V a l e n c i a y M a l k n r . i . 
J u d e x . (I — GHNKBAL. E r a e l m i n i s t r o s u p e r i o r d e r r e a i p a l r i -
m o n i o . I t r g i i fisci p r a e f e c t u s , || — LOCAL . E l q u e en e l a l g u n o s 
I c r r i l o r i o s c n l e n d i a e n p r i m e r a i n s t a n c i a s o b r e r e n t a s rea les . 
M n g i a i r n i u s fisci l i i i h u i j u d i c a n d i s . ) ] G e r m . L a d r ó n . £11 a n t . 
I n t e i ' m e d i o d e n u e s t r a s a n t i g u a s c o m e d i a s ; q u e e r a u n a espe-
c i e d e s a í n e l e ó f a r s a . ] 
* B A I L E C I T O . n i . d . d e BAII .F. [ J] p i . p . A m . M . N o m b r e g e -
n é r i c o q u e se, da á v a r i o s b a i l e s , b a s t a n t e 1 i t i r e s , q u e se d o n o - . 
m i i m n op t i r ; d e n i e v e , c h i c o t e o , m x i r t i s , z a m b a c u e n r a e t c . , p a -
r e c i d o s á i m e s l r o b o l e r o , f a n d a n g o y z a p a l e a d o . ] 
T B A I L E T E , m . D a n z a escén ica , f i g u r a d a c o n r e p r e s e n t a c i ó n . 
A l g u n o s l a l l a m a n BAILGTO c o n s e r v a n d o l a t e r m i n a c i ó n i t a -
l i a n a . 
B A I L Í A . f. p . A r . TA l e r r i l o r í o en q u e t i e n e j u r i s d i c c i ó n e l 
b a i l e . J u d í a s d i í i o , t c r r i t o r i i m t . \\ T e r r i t o r i o d e a l g u n a e n c o -
m i e n d a de las ó r d e n e s , ag i tes t r i s o r d i n i s t e r r i i o r i u m . 
B A 1 L I A J E . m . E s p e c i e d e c T i c o i n i e i i d a ó d i g n i d a d en l a 6 r -
d e n d»3 s i n J u a n , q u e « h l i e n e i i ¡*or s u a í t l i g u e d a d Jos c a b a l l e -
r o s p r o f e s o s , y l i d vez p o r g r a c i a p a r l i c u l a r d e ! g r a n m a e s t r e 
d e l a ú r d e n . i ' . ques l r i s d i g n i t a s i n o r d i n e ü i v i J o a n n i s . 
B A I L I A Z G O . m . BAII . ÍA. 
B A I L Í O . n i . E l c a b a l l e r o p r o f e s o d e l a O r d e n d e san J u a n q u e 
l i e n c b a i l i a j e . O r d u t i s tiiuí J o a n n i s c o m m e n d a t a r l u s a i t t b e n e -
f i c i a r i n s eques. 
B A 1 L I T O . m . G e r m . L a d r o n c ü l o 
B A I L O N , m . G e r m . L a d r ó n v i e j o . 
B A I L O T E A R , n . f a m . B a i l a r m u c l i o , y e n espec ia l c u n n d ' i t v 
h a c e s i n g r a c i a ó s i n f o r m a l i d a d . 
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B A I L O T E O , m . f o m . BAILK, E S VOZ q u e sue le usa rse e n t o n o 
d e h u r i i i y m e n o s p r e c i o . 
B A 1 V F . L m . I n s l n i m e n l o d e q u e u s a n l o s c u n l c m s , y es u n u 
labln c o r l a d a d e s u e r t e que f o n m : u n ¿ i i í n i l o m i a l i l í u c o , i y u i i l 
n i cinc IIUCÜII los I t ' e i ios de l:is p i e d r a s d e u n a r c o c o n la n u i i e r -
í l c i e c ú m - í i v a de l T t i i s m o . T o b i t l a m u j u l a r e m f o r m a m r e f e r e n s , 
a d « p e r a l a p l c i d a r u m d e s e r v k n s . 
B A J A . f. D i m i m i c i o i i Ut'l p r e c i o , v a l o r y e s t i m a c i ó n d o a l -
g u n a c o ^ a ; c o m o l a BAJA del I r i u o , ú u la» c u r u e s , l o s I r i l m l o s 
u l e . D h n h m i í o p r e t i l | l l ) a i i / a 6 b a i l e q u e i i i l r u d u j e i o n en l í s -
p a r i ; i los i l a i n i i i i i - o s 6 a l e m a n e s d e la l i n j a A l e m a n i a , (jiic w l ! a -
j j j i ) a.^í á d i . i l i i K ' i o n d e Ja OIIM ÍJIII ; i i i l r o i l u j u r o n l o s ¡ i l u m a n c í 
d e l a a l i a A k - m a n i a , q u e p o r la m i í m u r a z ó n l l a i n a r o i i AF TA || 
K n la H i i l í m la ñ o l a p o r l a c u a l c o u s l a l a Falta d e u n s ú b e l o ; 
y t a m b i é n la p a p d e l a p o r l a cua l e l s o l d a d o ó m a r i n e r o es a d -
m i t i d o e n el h o s p i t a l d e l r e y . ¿ t o l a i n l t í t l t d v f i c l e i u i s , o u t i n 
n o s o c o m i o r c c e p i l \\ a n l . BAJÍO Ó HAJO. H DAII BAJA AI.IÍUNA CO-
BA. I r . c o a q u e no d a í i e n t e n d e r a u n a l g u n a cosa h a p e r d i d o 
i m i c l i o de s u ( ' « l i m a c i ó n , t u á e t e r h i s r u e r c t c o l i a b e f i e r i . \\ HAK 
DK tiAJA f i \ J / l í . A n u l a r la f a l l a d e a l a l i n a s p e i v o n a í p o r i m i e r -
t e , deKercioip f a l i d a ú O l r a * ca imas e n las l i s ias ó n ? l a d o s / | i i e 
6e t n l r e u . i n a loa s u p e r l o n - s de Ins c u e r p o s ó e s l a b l e c i i n i e n -
t o í , M í l U i b u s i l c f l t l c n t í b u í t i i l i r r l l j e r e . 
B A J Á , n i , l í n T u n p i i a l l a n i a l i a u asf a n l i g i i a m e n l c á los q u e 
O b l e u l a t i a l u i i u ( l i a n d o s i m c r i o r , c o m o et d e la u i a r ó e l d e a i -
c t i n n i i r t u l n e i a e n c a l i d a d d e u r e y 0 f i o h e r u a d o r . H o y es U l u -
l o de liOMor q u e se d a íi p e r s o n a n 'de a l i a c l a s e , a u n q u e n o o l>-
l e u » a n m a n d o n i g o b i e r n o . I ' r t i c f e c t u s . 
B A J A D A , f. 1.a a c c i ó n de b a j a r , y e l m i s m o c a m i n o ft s e n d a 
p o r donde t a b a j a d e s d e a l g u n a p a r l e , ü e s c e n s i o , v i a d c c l i v i s , 
descensus . 
J I A J A M A N K R O . m . C e r n í . E l l a d r ó n r a t e r o . 
D A J A M A M ) . n i . C e r n i . E l l a d r ó n q u e c i d r a e n u n a l l e n d n , y 
« o ñ a l a i K l i j c m l a l i n a m a n o a g i n i a c o s a , h u r l a c o n ta o t r a l o 
q u e l i e u e j i m i o ;i s i . || a d v . n i . f . 'crw, D e b a j o del s o l i a e o . 
I1AJASI .AH. f. F,l Un ó t e r m i n a d e l a m e i i ü i i a n l e d e l m a r , y el 
t i e m p o que es la d u r a . ¿Es tunn t l s m a r i s r e r e x s u s . 
H A J A S I E M J ! . a d v . i n . C o n b a j e / a 6 a b a l i m í e n l o . I n d i g n e , 
t m p U c r . 
B A J A M I E N T O , m . a n l . L a a c c i ó n y e f e c l o de b a j a r . 
* T IJA. IAR. a. P o n e r en l i i í i a r i n f e r i o r a l g u n a cosa q u e e s t a b a 
e n a l i o , b e m l i t e r e , s u l » n i t t e r e , d e p o n e r e . \\ IIUIIAJAH ¡ y as í se 
d i c e : itAJAit el p i s o , l a cucs la . || I n c l i n a r l i á c i a a l i a j o a l g u n a 
c o i o , c o i m n \ n n la c a l u m a , e l c m r p o e l e . i n c l i n n r e , i n f l e c -
t e r e . II l'.n l o s c o n t r a t o s de o m p r a y v e n i a d i s m i n u i r e l p r e c i o 
p u e s t o 6 p e d i d o . De p r c t i o i n 'm t i c re . || I t e d u c i r a l u n n a cosa á 
m e n o r c s t l m u r i o n , p r e c i o y v a l o r d e l q u e á n l e s l e n i a , c o m o la 
m o n e d a , censos e l e ñ e n m a e s t l n i a t t a i i e m vet p r e i i u m m r n t e -
r e . 11 M u n i i l l a i ' , a b a l i r ; v. g . Ic BAJARÍÍ l o s b r í o s . I l u m i l i n r e , s n -
b l g e r e . U n . I r desde u n l u i i a r á o t r o q u e es ló m a s l i a j o . / )c , ! -
c e m l e r e . \\ M í n o r a r a e 6 d i s m i n u i r s e a l b i n a c o s a ; y as i se d i c e 
q u e HAJÓ In c a l e n l u n i , c l f r i o , c l p i i ; c i o ó v a l o r . M w i l n u f , d e -
c r e c e r é II H a b l a n d o d e los cup c u i o n i c s y p r o v i s i o n e s r e m i l i r -
se des i i au l i ados a l I r l h n n a l ¿i s e c r c t a r i a ( p ie los t u l d e p u b l i c a r , 
C o H s u t i a t i o n c s r e t j i o j w l i c í o c o n f l r m n l a t e . r p c ü l r i . 
i H A J A H I í y ü l v m . p . t ic . F.l m o d o p e c u l i a r d e c o n s t r u i r laa 
« i s a s e n la p r o v i n c i a d e G u a y a q u i l , m u y p a r e c i d o a l q u e se s i -
a l i c en l . i i u a y o í r o s p u e b l o s de l P e r ú , c o n ta d i f e r e n c i a d e l e -
n e r las de ( ¡ u á y a q i n l í í r andes a l e r o s p a r a p r e s e r v a r d e l a l l u v i a 
ft los que I r a n s í l a u p o r las ca l l es , y e s l a r e u b i c r l a s d e l e j as . || 
p . C u b . l U n c l i o p e q u e f l o ó c h o z a h e c h a de y a g u a s ú h o j a s 
d e p a l m a . 
B A J E D A D . f. a n l . ÜAJEIA. 
* I t A J I í L . m . N o m b r e K c n ó r i c o d e c u a l q u i e r a e m b a r c i e i o n 
q u e puede n a v e g a r e n a l i a m a r . N n v i s . {] An.MAn HAJPI.. f r . V . 
ríAt l o . C f | s r \ T K \ r ( A H i OAJH(.K3. f r . C o n d e n a r a l s e r v i c i o f o r -
zado en los t i u q u e s d e (¿uerra A l o s d e l i u e u e n l e s de c i e r t o s d e -
l i t o s ; easl iu 'o q u e h a c a í d o casi e n desuso .D 
I t A J E l . E l i n . m . D u e ñ o , p a t r o n ó a r r e n d a d o r d e a l g ú n b a j e l . 
;V<ii><irr/in.!, n i i i t c l c n t s . 
I t A J E R A . f. a n l . Ü a j a d a 6 p e n d i e n t e d e u n a c u c s l a . 
B A J E l t O , H A . a d j . a n l . IIAJO. || p. Á r . I.o que es lá d e b a j o d e 
o t r a c o s a ; c o m o s á b a n a IS.UIÍHA. i n f e r a s , i n f e r i o r . 
H A J E T K m . rt. d e BAJO. || Más . L a vor , m e d i a e n t r o t e n o r y 
b a j o . V o x , t ; j m n s l c o r u m s c a l á , g r n v i p r o p i n q u i o r . 
BAJE?. , f. a i d . itAJEZA, 
B A J E / A . f. H e c h o v i l 6 a c c i ó n i n d i a n a , n e d e r i w , p r o b r n m . |] 
n i e l . L a p e q u e ñ e j ; y m i í e r i n d o l a e r i a t u r a c o n r e s p e c t o A s u 
C r i a d o r . Be l c r e o í a c v l l í t a s e t a b j e c t i o i n c o n s p e e t u s u m m í 
C r e a i o r l i || a n l . E l lusíar I i a jo ú h o n d o . [\ — I>K ÁNIMO. P o q u e -
d a d d e A n i m o . A n i m i a b j e e l i n . \\ — n n SACIMIKKTO . H u m i l d a d y 
o s c u r i d a d d e n a c i m i c n l o . G e n e r i s i g t i o b i U t a s . 
B A J I I . I .O. m . p r o i ' i i i . I.a cuba 6 l o n e l e n q u e se g u a r d a e l v i -
n o en las b o d e g a s , fíolium. 
* B A J Í O . J l \ . a d j . a i d . IIAJO. || — n i . B a n c o d e a r e n a [ ó d e 
r o c a s ] pcl i í j i ' i isü q u e suele h a b e r e n a l g u n a s p a r l e s d e l m a r . 
M o t e s n r c n a r i a c i n m o r í c w n u t a t n c , b r e v i a . | | n i e ! . L a d e c a d e n -
c i a de l i i r l i m a , f a v o r i i a n l n r i d a d . Usase m a s l o m u n i n c n l e e n l a 
f r a s e I>»R V S I U J Í O . A p r í s t i n o s t a í u d e m i s s i o . || VIAB IÍN UN BA-
* ¡ o . f r . !< t in t . T r o p e z a r la nave c u u n b a n c o de a r e n a Có d e r o -
CÍ IS I N a v c i n i n b r c v l b u s h a e r e r c . \\ f r . m e t . T r o p e z a r p o r 
i n a a v e r t e n c i a e n n l m m g r a v e i n c o n v e n i e n t e , q u e s u e l e d e s -
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I n n r e l f i n á q u e se a s p i r a b a , ¡ n a l i q u o d i n c o m m o d u m p e r o s c i -
l a n t i o i n í n c i d e r e . 
B A J Í S f M O , M A . a d j . s u p . d e RAJÓ. Vald'r . d e m i s s u s . 
* B A J O . J A , a d j . L o q u e t i e n e p o c a a l t u r a , t i u i n i l i s , d e p r e s -
sas. \\ i n d . H u m i l d e , d e s p r e c i a b l e , a b a t i d o . C o m e m p a b i t i s , 
a b j e c i n s . \\ l i i c l i n a d o h a c i a a b a j o y q u e m i r a a l s u e l o , c o m o 
cu buza BAJA , o j o s BAJOS, i n c l i n a i u s , i n f l e x n s , d e t n i s s u s . [ || Bc -
c a v e n d o s o b r e ' u n a l i a i i i l a e i o n d e s i g u a la q u e es lá a l n i v e l de l a 
ca l l e ó p o c o e l e v a d a s o b r e e s l a ; y así l o e n l e n d e m o s e n p i s o ú 
e u a r l o BAJO , s a l a BAJA. \\ FJ o r o y l a p i a l a son BAJOS c u a n d o 
l i c n e n s o b r a d u l i y a j |¡ H a b l a n d o d e l o s e o l o r c s se d i c e d e l que 
l i m e p o r a u v e z a . C o l o r d e b i l i s , l a m / i t e s c e n s . JJ l l a h l a m l o deí 
e s l i i o y d e l I c u g u a i c el c o n t r a p u e s l o a l s i i l i l i n i o . S i i t u s d e m i s -
SIIS, l i h i i i i l i s . | l ~ a d v . I. ABAJO. H p r e p , UKUAJO. [ j a d v . m . S u m i -
Bauieníe ó en voz b a j a S a b n i i s s á v o c e . \\ n i . L a v o z ó i n s i r u -
m e i i l o q u e e n la m u s i c a l l e v a e s l e p u n i ó , q u e es u n a o c l a v a 
mas ba ja q u e t e n o r . L l á m a s e t a m b i é n as i e l q u e l o c a es le i n s -
I n m i e u t o . i i / d í i c i canecHt t t s y r o v i s v e l h m i s s o i m s ; v e t q u i h u n c 
s o n i i n i v o c e < n i l i n s t r u m e n t o e d i t . || BAJÍO p o r b a n c o d e a r e n a 
[6 r o c a s j . u r e v i a . \\ E l c; isco d e las c a b a l l e i i ; is. L'sase o r d i n a r i a -
m e n l e c n p l u r a l . J u m e n i o r u m u n g u l o e . ] | S i l í o A l u j i a r h o n d o . 
I ' r o f u n d i i m . || p i . N a n . L a s m a n o s y p i e s d e los c a b a l l o s . Equo-
n i m n i n n i i s e ¡ p e d e s . || 1.a r o p a i n f e r i o r q u e t r a e n l a s n i u j c r c s 
d e b a j o d e las s a y a s , y l a n i b í e n se l l a m a así s u c a l z a d o . M iU ie -
n o n t i b i a t i a , c o l c e a m e n t a et t u n l c a e i n l l m a e p a r s i n f e r i o r . [ \\ 
Los ( e r r e n o s m a s ba jos d e u n d i s l r i l o ó del q u e a l c a n z a nucRtra 
v i s l a sa t i r e el h o r i z o n l e . || BAJO-IIOUIIO . e x p r . a n t . c o n q u e se 
c a l i l i c a b a á u n b u q u e d e g u e r r a d e m e n o r p o r t e , y l a m b i c n A 
c u a l q u i e r a o l e o q u e fuese c h i c o 6 d e c o s l a d o p o c o e l e v a d o s o -
bre el a ^ u a . || a iov r rc BAJO. V . MONTK. ] |j POR ¿.o BAJO . m o d . 
adv . m e l . B e c d a d a ó d i s i m i i l a d a m e n l e . C a n t é . 
DA J O C A . f. p . M u r e . L a j u d í a v e r d e . P l i a s e o l u s , f a b a m i n o r . 
¡| p . M u r e . E l g u s a n o de seda q u e r i d e r m a y se m u e r e , q n c d á u -
d u s c l i e s » co i7 io l a i . i i n a d e l a s j u d í a s , ü o m b i j x e m o r l m t s p h n -
Seo l i l ' i i n i t i i n r e f e r á i s . 
B A J O N , n i . I i i s l r t u n e n t o m i ' i s i co d e l i o c a , r e d o n d o , c ó n c a v o , 
l a m o c o m o d e u n a v a r a , y de l g r u e s o d e u n b r a z o .• t i e n e va r ios 
a g u j e r o s p o r d o n d e r e s p i r a e l a i r e ; y p o n i e n d o e n e l l o s los d e -
dos c o n a r r e g l o a l a r l e , se f o r m a l a d i f e r e n c i a d e l o s t a ñ i d o s . 
L l a m a s e as í p o r i m i l a r el p i m í o b a j o ú o c l a v a b a j a d e l a mús i -
ca. Dase l a m b i c n e l n o m b r e d e HAJDN a l q u e l e l o c a . T u b u s 
m i i s i r i i s q u i f i e i s i n s p i r a i i o u e g r a v e m s o i u i i n e d i t . 
K A I O M ' . I I . L U . m . d. d e B A J O \ . 
B A J O N I S T A , m . E l q u e l i e n e p o r o f i c i o l o c a r e l b a j ó n . C r a -
v i o r i s l i b i a c m o d u l n t o r . 
f B A J O R E L I E V E m. V . Í I I Í I . IRYP. 
B A J O T R A E R , m . a n t . ABATISIIKNTO. 
B A J D E L O , L A . a d j . d . d e BAJO. 
B A J U R A , f. a n t . E l l u g a r 6 s i l i o b a j o . 1] a n t . BAJIÍZA. 
* B A L A . f. G l o b o ó h o l a d e d i v e r s o s t a m a f i o s , q u e se hace de 
h i e r r o , p l o m o (> p i e d r a p a r a c a r g a r l a s a r m a s d e f 'ucüo. G lobus 
f é r r e a s , p l m n b e n s s i n e l a p i d e u s , q u i è l o n n e i i t i s b e l l i c i s m i n i -
t u r . II E n t r e m e r c a d e r e s c u a l q u i e r l a r d o a p r e l a d o d e m e n - a i l c -
n'as, y en espec ia l Jos q u e se t r a s p o r t a n e m b a r c a d o s . M e r c i u n i 
f u s a s , c o l l i g c t i a m e r c l i u n s a r c i n a . || C o u r d e r e d o n d o l i s o , l o d o 
de a z ú c a r . t U o b u t u s s u c c l i a r o c o m l í i i i s b e l l a r i o r u i n g e n u s . |[ 
E n t r e i n i n r c s o r c s y l i b r e r o s e l a t a d o d e d i e z r e s m a s d e p a p e l . 
,ij)!írf b i b l i o p o l a s c h a r t a r u m s i m e s sen f a s c i s d u c e n t i s scop i s 
e o n s i a n s . || t m p r . A l m o h a d i l l a d e p i e l d e c o r d e r o p u e s l a en una 
t a b l a r e d o n d a c o n su m a n i j a , h e n c h i d a d e l a n a , c o n que se 
l o m a Ia t i n l a p a r a i r l a p o n i e n d o s o b r e la t e t r a . [ A h o r a se h a -
l l a s u s t i t u i d a ( í c n e r a l m e n t e p o r e l n o w i , i . o . ] ¡ ' u l o i n n l u s p e l -
l i c e u s a i t r a m e n t o t i j p i s l i n i e n d i s . \\ P e l o t i l l a h u e c a d e cera y 
dada d e a l y u n c o l o r , l l e n a d e a g u a « e o l o r d c o m ú n , d e q u e se 
usa p o r h u r l a en c a r n c s l o t e n d a s . C e r c u s g l o b u l u s a q m l o p p l e -
IttS. | | — nR TA DO'A . RAI.A RMRAÍlAUA. || — üKflA.MAHA. B f l l i l de 
h i e r r o p a r l i d a c u d o s m i t a d e s , a s i d a s p o r l a p a r t e ¡ n l e r i o r con 
u n a c a d e n i l l a . Se carga c o n e l l a l a p i e z a d e a r l i l l e n ' a , y s i r ve 
r e g i i t a r m e n l c c o n t r a los n a v i o s , p a r q u e a l s a l i r et t i r o se e s -
l i e n d e l a c a d e n i l l a , y h a c e el e f e c t o d e d e s a r b o l a r l o s . D í i n i d i a -
Itjs g l o b u s t o r m e n t a r i u s f e r r e á c o t e n A l i q a t u s . C || — KSTRK-
I.I.ADA. L a q u e se c o m p o n e d e c u a t r o cascos q u e f o r m a n u n i -
dos u n c i l i n d r o d e l m i s m o d i A m c í r o q u e l a h a l a , y e s l a n l i ¡ : a -
d o s e n l r e sí p o r m e d i o d e c a d e n i l l a s , j l — LUMINOSA Ó lut u . u -
j imACiON. L a p r e p a r a d a d e m o d o q u e d i s p a r á n d o l a i l u m i n e u n 
p u e r l o ú o l r o p a r a j e q u e i n l c r e í c d e s c u b r i r . " } \\ — BASA . La que 
se p o n e s o l a c u e l a r m a d e f u e g o . G l o b u s f é r r e a s . |) — HOJ * . Bala 
de h i e r r o , q u e h e c h a ascua se m e t e e u la p ieza d e a r t i l l e r í a , y 
d i s p a r a d a e n c i e n d e , i n m e d i a l a m e n l c f u e g o d o n d e e i i c u o u l r a 
m a t e r i a ; y as í se usa d e e l l a r e ^ ' u l a r m e n l e p a r a i n c e n d i a r a l -
m a c e n e s d e p ó l v o r a , e le . G l o b u s t o r m e n t a r i u s i g i t e candescens . 
ti COMO UNA DALA . e x p r . f a m . c o n q u e se p o n d e r a l a n res leza y 
v e l o c i d a d c o n q u e se hace a l g u n a c o s a . C i í í í s i m è , v e l o c i s s i m è . 
B A L A D A , f. a n l . BALATA. || G c r m . C o n c i e r t o . 
B A L A O I . a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e es d e p o c a s u s l a n c i a y 
a p r e c i o , i n a n i s , v í l i s . 
B A I . . \ 1 M ) R , H A . m . y f. E l q u e b a l a . B a l a m . 
* B A L A D R A H . a. C u . ] a n t . D a r g r i l o s , a l a r i d o s 6 s i l b o s . 
B A L A D B E . m . p r o y i í i . ADKLTA. 
B A L A D R E A R , n . a n t . BALADRONRAH. 
* B A L A D R O , m . a n t . G r i l o , a l a r i d o ó voz e s p a n l o s a . [ l ' / i í -
l a l u s . ' } 
BAL 
B A L A R I l & N . m . E l f a n f a r r ó n y h a b l a d o r q u e s i e n d o c o l m i d e 
b l a s o n a f l r v a l i e n i e . H o m o g l o n o s u s , v a n i l o q u u s , i n a n i s j n c -
í a n t i a e p l e n i i x . 
B A L A D R O N A D A , f. E l h e c h o ó d i c h o d e l b a l a d r o n . J a c t a l i m 
í n a n i i e r . 
B A L A D R O N A 7 . 0 . n v a n m . d e i sA i . * rvnos . 
B A L A D R O N E A R , n . H a c e r ó d e c i r b a l a d r o n a d a s . I n n n i t e r 
j a c t a r e s a i g l o r i a r i . 
H A L A G A R , m . p. A s t . M o n t ó n ó h a z g r a n d e d e b á l a í i o , m e se 
g u a r d a p a r a s u s l e n t o d e las best ias en e l i n v i e r n o . F o c n i s t n t e s . 
R Á L A C O . ra. L a p a j a e n t e r a 6 l a r c a d e h e n o ó c e n t e n o . P a -
l e a , s i i p u l a II L a e s p u m a c rasa de l j a b ó n , d e l a c u a l se l i .n ' i 'n 
b o l a * . S a p o n i s s p u m a . || p r o v i n . HALACUIÍBO. |1 s \ c r D i R . SIIÍMÍAR 
ó ZURRAR RI, BÃi .Aco. f r . m e t . y f a m . D a r d e p u l o a ó g o l p e s a a l -
g u n o . P l n g i s m u l c í a r e , p e r c u i e r e . 
B A L A Í i U E R O . m M o n t ó n g r a n d e d e p u j a (|iie se hace en l a 
e r a c u a n d o se l i m p i a e l ' ¿ rano . Pa leae s i m e s , t u t u t i i u s . 
B A L A J . m . F ó s i l de c o l o r r o j o O f c u r o , d u r o , pesado , l u c r o -
so , a l g o t r a s p a r e n t e y q u e b r a d i z o . Se a p r e c i a p a r a a d o r n o , c o -
m o l a s d e m á s p i e d r a s d u r a s y p rec iosas . S i l c x s c h o r l u s r u b e r 
i B A L A J A . f. a n t . BAI .AJ. 
* B A L A N C E , m . VA m o v i m i e n t o f i ne h a c e a l g ú n c u e r p o , i n -
c l i n á n d o s e y a íi u n l a d o , y a ã o i r o . L i a s e c o m u n m e n le rte c s l a 
v o z en l a s naves p o r e l m b v i r n i e n l o q u e h a c e n d e h a b o r á e s t r i -
b o r ó a l c o n t r a r i o . X u t a t i o , p u c l u a l i o . || E n l a s c u e n t a s de c o -
m e r c i o TANTKO à AVAMÍR , Q i o m b r c s Í(UO v a n i l e s a p a r e e i e n d o , 
u s á n d o s e en s u l u j í a r el d e BALANCE , y t o d a v í a m a s e l de BII .ÀN-
C E I . A c c c p l t c i e r p e n s i r a t i o ¡| a n t . n i e l . D u d a ó p e r p l e j i d a d 
e n n a c e r a l g u n a cosa. QCÍIUC/OÍIO.] 
t B A L A N C É , m . C i e r t o paso de b a i l e . 
t B A L A N C E A D O R , R A . m . y f. Se d i c e d e t o d a e m b a r c a c i ó n 
q u e b a l a n c e a m u c h o . 
1" B A L A N C E A R , a. l ü u n l a r 6 p o n e r en e q u i l i b r i o u n a c o w c o n 
M r a e n l a b a l a n z a . L i b r a r e , p o n d e r a r e . \\ n . I»;ir t> I w c e r b a l a n -
ced. USÜSD m a s c o i n i m m e n l e en las n a v e a . F l u c t u a r e . j | n i c t . 
D u d a r , es ta r p e r p l e j o e n l a r e s o l u c i ó n d e a l g u n a cosa. U a e r e r e , 
c u n c t a r l . 
t H A L A N C E O . n i . L a a c c i ó n y e fec to d e b a l a n c e a r e l b u q u e . 
K u t a ü o . 
B A L A Í S C E R O . m. BALASÍAHIO. 
t B A L A N C I A , f. n n t . p . A n d . SAKHÍA. 
B A L A N C I C A , T A . f. d . d e BALANZA. 
B A L A N C I N , m . M a d e r o que se a t r a v i e s a y l i j a a l Un d e la t i -
j e r a d e l o * c a r r o s y e o c l i c s d o n d e c n l r a l a ' l a n z a : p o r I» p a r l e 
p o s t e r i o r se a l i a n z a c u l a * d o s i m i l l a s del V\K d f l a i i l c i ' O c o n l o * 
d o s h i e r r o s que l l a m a n g u a r d a p n U o s . K s l c nAi-ArteiN se l l a m a 
CRANOK, íi d í i e r e u c i a d e los p e q u e ñ o s m í e se p o n e n u n i d o s íi ('•1 
p a r a los ( i r a n í e s d e las [ ¡ u a r n i c i o n e s ele las caba l l e r í as . T r a b s 
i l i i a c U n i " c a r r u r i t r i a . || CONTHAI'ÜSO p o r e l p a l o l a n í o de que u s a n 
los v o l . i l i n e s II K n las casas d e m o n e d a r l v n l a u t c p c q u i ' f i o , u u e 
es la m á q u i n a c o n q u e se se l l a l a u i o t i e d a . M a c l t l n i r f a c i u t c i i i l i i c 
tnnneCac \\ p l . f i á u t . C n e r d a s que p r i u l e n di; l u s c s l r e m o s de In 
e n t e n a de l n a v i o , y s i r v e n p u r a p o n e r l a i g u a l , 6 i n c l i n a r l a á 
u n a p a r l e d á o t r a . ' i t i c ' o i í e í q u i b u s i m t e n r u i r e g í t m ; 
B A L A N D R A , f. l í n d i a r c a c i o n d e c u b i e r l a q u e l i e n c so lo u n 
p a l o c o n u n a ve la l l a m a d a c a n g r e j a . S i r v e p a r a I r a s p o r l a r « í -
ncv f t s y ¡«ira e l c u r s o . S o n m a s c o i n u n c í . e n e l m a r O c é a n o . ¡Va-
v í g i í v c c l o r t i i j e n u s , ( ¡ n a m l o q u t ¡ i r a e i l o n i b u s u s i t a l i . 
* B A L A N D R A N , n i . V e s t i d u r a l a l a r a n c h a q u e n o se c i ñ e , y 
p o r l a p a r t e q u e c u b r e l o s h o m b r o s , p e n d e n d e e l l a t inas m a n -
gas c o r l a s . I l aeensc d e t e l a d e l a n a ó seda , y u s a n d e él l o s ce le-
s i . ' i s l icos d c n l r o d e c a s a . A m i c t u S quo e c c l e s i a s t i c t v i r l d o t n i 
t a u n t u r . £ J] a i d . l i s p e c i e d e bata ó r o p ó n d e q n c u s a b a n en c a -
ea l o s q u e n o e r a n e c l e s i á s l i c o s . ] || D K S m c u A n o BALANDRÁN, 
NUNCA SAi.RS n u RM PEÑA DO. r c f . q u e se d i c e d e I on que n u n c a 
p u e d e n s a l i r d e d e u d a s ó a t r a s o s . N u n q u i t m n o n a e r e a l i e n o 
g r a v a t u j . 
B A L A NO. m . A n a t . L a p a r t e « [ r e m a d e l m i e m b r o v i r i l c u -
b i e r t a c o n e l p r e p u c i o - fílatis. 
t B A L A N Q U I N . m . a n t . V e s t i d u r a p r e c i o s a d e seda y o r o . 
B A L A N T E , p . a, d e BALAR. P o é t . E l q u e b a l a , n a l a n s . || G e m . 
C a r n e r o . 
* B A L A N Z A , f. Cada u n o d e los dos p í a l o s c ó n c a v o s q u e f i e n -
d o n d e l o s c K t r e m o a d e l o s b r a z o * del peso c o n c o r d o n e s A c a -
d e n i l l a s , p a r a p o n e r en el u n o l o u n e se h a de pesar , y en e l 
o l r o l a s pesas c o n q u e se h a d e n i v e l a r . L i b r a e l an . x . ¡| l í l peso 
c o m p u e s l o de f i e l , b n u o s y balanz-as. L i b r a . \\ G e r m . H o r c a . ¡| 
m e t . L a c o m p a r a c i ó n ó j u i c i o q u e el c n l c n i l i m i e u l o hace de las 
cosas. C o m p a r a t i o . || L I B R A , s i g n o ele. CU A r o g u a r n e c i d o de 
u n p e d a z o d e r e d e n f o r m a d e b o l s a , y p e n d i e n t e , de I r e * ft 
c u a t r o r a m a l e s q u e se u n e n ft u n c o r d e l f i j o a l e x t r e m o d e u n 
v a r a l e l á s t i c o , y s i r v e p a r a l a pesca de l a n g o s t a s , r o b a l i z a s e l e . ] 
II ACOSTABSK LA BAI.ANZA. f r . a n t . I n c l i n a r s e i i u n l a d o , p e r d i e n d o 
e l e q u i l i b r i o . H o y t i e n e a l g ú n uso en A n d a l u c í a . || CARU H BA-
LANZA, f r . I n c l i n a r s e á u n a p a r t e m a s q u e á o l r a . i n c l t m r l , 
p r o p e m l e r e l a n c e m \\ RS B.U.ANY.A Ó RN BALANZAS , l oe . E n p e l i -
g r o , e n d u d a i\ r i esgo . í n f o r t u n n e d i s c r i m i n e . CII JLGAB I>R BA-
LANZAS, f r . a n t . Usar d e c i e r t a t r e l a p a r a h u r l a r e n el p e s o . ] || 
PONER u n BALANZA, f r . m e l . H a c e r d u d a r ó t i t u b e a r . A n c i p l i e m 
r e d d e r e a l l q u e m . 
B A L A N Z Í R . a. a n t . BALANCEAR , p o r i g u a l a r e tc . 
BAL Í33 
B \ f - \ N 7 . A H I 0 . m . T. i u n e en l a s casas d e m o n e d a t i e n e e l of .-
d o ¡le ]>epar los m e t a l e s a n t i s y d e s p u é s d e a m o n e d a r s e . S í n í e -
r á i n e l a l l a p o n d c r u n s . 
B A f . A N Z O . m . a n t . RALANCS. 
B A L A N Z O N , n i . V a s i j a , p o r l o c o m u n d e c o b r e , c i r c u l a r ú 
o v a l , c o n su m a n g o d e " h i e r r o , d e q u e u s a n l o s p l a l e r o s p a r a 
b l a n q u e c e r 6 l i m p i a r l a p i a l a ú o r o . O r b i c u l a r i s l a g e n a quA 
u l u i i l i i r a u r i f i c e s . 
B A L A R , n . D a r b a l i d o s la , o v e j a 6 c o r d e r o . B a l a r e - 1 | m e t . y 
f a m . Desear c o n a n s i a a l g u n a cosa . Usase c o n l a p r o p . r o n . / » -
/ j i u r e , v e h e m e u t e r a i p e r e . 
* B A L A T A , f. u n í . í ' ; i n c i o n d e v e r s o s c o m p u e r t a p a r a a c o m -
p a ñ a r l o s b a i l e s . Ct'í i i f f i i í i i n i í í i a d c h o r e a s e x c i t u n á u s j 
t B A L A U S T I A , f . L a í l o r de l g r a n a d o s i l v e s t r e . 
B A L A U S T R A , f. V a r i e d a d d e l g r a n a d o , q u e se d i f e r e n c i a en 
( p i e s u s l l o res s o n d o b l e s , m u c h o m a y o r e s y d e u n c o l o r m a s 
v i v o . P u D i c u m m a l u m , g r a n a i a m . 
B V L U I S T R A D A . f. Se r ie ú ñ r t l c n d e h a l n ú s l r e s pnes loa e n 
p r o i i o r c i o n . C l a t h r a t u m s e p t u m , c o l t o t e l l a r u m s e p t u m . 
B A L A U S T R A D O , D A . a d j . L o h e c h o e n f o r m a d e b a l a ú s t r e . 
C l a t h r i s o r n a t i t s . 
B A L A U S T R A L . a d j . BALAUSTRADO. 
t B A L A U S T B A R - a . V o n e r b a l a ú s l r e s . 
B A L A U S T R E . n V E s p e c i e de c o l u m n a p e q u e f i a q u e se h a c e d o 
d i f e r e n t e s m a n e r a s : s i r v e p a r a f o r m a r l a s b a r a n d i l l a s d e l o s 
b a l c o n e s y c o r r e d - o r e s , p a r » a d o r n o d e l a s esca le ras y o t r a s 
o b r a s . Hácensc d e h i e r r o , p i e d r a 6 m a d e r a . C l a c l i n t m . 
H A L A L ' S T R K R Í A . f. a n t . BALAUSTRAOA. 
B A L A U S T B I A D O , D A . a d j . a n l . BALAUSTRABO. 
B A L A U S T R I L L O , m . d . d e BALAÚSTRE. 
B A L A Z O , n i . (Jol p e d e b a l a d i s p a r a d a c o n a r m a d e f u e g o . l e -
t t t s g l o b í è t o r m e n t o s i v è s e t o p e t o e r n i s s l . 
í n A L I I A C O A . f. C u b . S o b r a d o ó c á m a r a q u e h a y e n las 
casas d e los l a b r a d o r e s , p a r o g u a r d a r l o s a p e r o s , g r a n o s y o t r o s 
o b j e t o » . 
t B A L S A S , f. p l . a n t . D e r e c h o d e u n o y m e d i o p o r c i e n t o q u e 
c o n el d e a v e r i a p a g a b a n l a s m e r c a d e r í a s ó f i n i t o s á su l l e g a d a 
d e A m é r i c a . 
R A L I U H ' . l ' . N C l A . f . D í A c u l l a d e n p r o n u n c i a r l a s p a l a b r a s . 
D A L U r r . l K Y T K . m l j . E l q u e n o p u e d e p r o n u n c i a r c o n c l a r i -
d a d , ttnlbns, b a l b u J i e i i s . 
H A L C O N , m . A n l r . p r e h o q u e se p o n e e n l a s v e n t a n a s f o r m a d o 
d e b.daí iBt res p a r a p o d e r s e a s o m a r s i n r i e s g o . JWocn in f i ton , 7>o-
d i t i m . 
B A L C O N A J E , m . V.\ n í i m r r o (> e l . 'mego d e b a l c o n e s que a d o r -
n a n u n e d i f i c i o . P o r f i o n i n i o r d o , s e r i e s . 
H A l . C O N A Z O . n i . a n m . d e BALCÓN. 
B A L C O N C I L L O , n i . d . d e BALCÓN. 
B A L C O N E R Í A , f. a n l . BALCONAJE. 
R A I . H A , Í. a n l . C o s a de n o q n i s i i i i o p r e c i o y d e n i n g ú n p r o v e -
c h o . II Á i.A IIAI.HA. m o d a d v . a n l . D e s c u i d a d a ú o c i o s a m e n t e . 
* B A L D A D O , D A - a r l j . a n t . L o q u e s e d a d e b a l d e , r t i r a t u i í u s . 
II a n l . P e r d i d o , g a s l a d o e n b a l d e . ] 
t B A L D A Q U I N O , m . P a l i o <* d o s e l b a j o d e l c u a l se l l eva e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , u n a i m á i í c n ó a l g u n a p e r s o n a d e g r a u d i s -
t i n c i ó n . I) E l p a b e l l ó n q u e c u b r e u n a l i a r 6 u n a c a m a i m p e r i a l , 
II A r q CASCARON, e s p e c i e d e b ó v e d a . 
B A L D A R , a. I m p e d i r ó p r i v a r a l g u n a e n f e r m e d a d 6 a c c i d e n -
t e e l u s o de l o s m i e m b r o s ó de a l ü i m o d e e l l o s . Usase m a s c o -
m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . M e m b r a c o n t r a h e r e ; m e w b r i s c a -
p í . II /). A r . D e s c a b a l a r ; e o m o u n j u e i í o de l i b r o s e le . D e m i n u e -
r e , m n t t c u m a i q i i h í m p e r f e e t i t m a t ¡ q u i d r e d d e r e . || E n e l j u e g o 
d e n a i p e s F A L L A R . | | m e t . a n l . I m p e d i r , e m b a r a z a r . 
B A L D E , m . E s p e c i e d e c u b o ó v a s i j a d e c u e r o fi m a d e r a q u e 
se u s a e n las e m b a r c a c i o n e s p a r a c o y e r ó s a c a r e l agua . S i t n l a 
c o r i á c e a . || B E UAI n n . m o d . a d v . G r a c i o s a m e n t e , s i n p r e c i o a l -
g u n o . G r a t i s , n u l l A m c r c e d e . \\ m o d . a d v . KM BALDR. 1| KN «AI . -
i)K. m o d . a d v . KN VANO. H KSTAR I>R BALHE . i r . a n t . ESTAR HUMAS. 
B A L D E A R , a . B e u a r las c u b i e r t a s d e loa b u q u e s eon l o s b a l -
des 6 c ú b e l a s q u e s e u s a n en e l l o s A f i n d e r e f r e s c a r l a s y l i m -
p i a r l a s . S o l a r l a n a v l t t m i r r i g a r e . 
* B A L D E O , n i . [ L a a c c i ó n y e f e c t o d e b a l d e a r . ] |¡ G e r m . I a 
e s p a d a . 
I t A L D K R O , R A . a d j . a n t . O c i o s o , b a l d í o . CU a n l . I n ú l i l , h e c h o 
e n b a l d e . ] 
B A L D E S , m . P i e l c u r t i d a , s u a v e y e n d e b l e , q u e s i r v e p a r a 
g u a n í e s y o t r a s c o s a s . A h i t a , p c l l i s t e n n i s e t s u a v i s . 
* I I A L B Í A M l i N T R a d v . m . a n t . E n b a l d e , v a n a , i n i i l i ! ú o c i o -
s a m e n t e . II [ a n l . ] S i n g u a r d a . 
B A L D Í O , D Í A . n i l j . q u e se a p l i c a â l a t i e r r a 6 t e r r e n o c o m ú n 
d e a i ü u n p u e b l o , q u e n i se l a b r a n i es là a d e h e s a d o . V a c a m , 
o t i o s u t , t n r u l i u s a g e r . [j a n l . V a n o , s i n m o t i vo n f f u n d a m e n t o . 
i n a n i s , v a n u s . \\ E l v a g a m u n d o , p e r d i d o y s i n d e s l i n o . 
B A L D O , D A . a d j . p r o t ' J í í . L o m i s m o q u e FALLO en el j u e g o 
d e n a i p e s . Usase l a m b i c n c o m o s u s l a n l i v o , y asf se d i c e ; t e n g o 
u n BALDO , p o r l o m i s i n o q u e l e n g o u n f a l l o . 
B A L D O N , m . O p r - o h i o , i n j u r i a ó p a l a b r a a f r e n t o s a . I m p r o p e -
r i u m , c a t t o l c l u m . || I»E BALDOK DE SBÑOB 6 DE MARIDO, NUNCA 
zA i iB t t iDO. re f . c o n q u e se d e n o t a q u e l o s c r i a d o s n o deben o f e n -
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i l c r s c d e n i n g u n a p a l a b r a de sus a m o s , n i l a s m u j e r c a d e l a s 
d e s u s m a r i d o s . || EN BALPON . m o d . a d v . a n t DÜ BALDE. 
B A L D O N A D A , a d j . f. a n l . q u e se a p l i c a b a á l a r a m e r a ó m u -
j e r p ú b l i c a . 
B A L D O S A D A M E N T E , a d s . m , a n t . C o n b a l d ó n ó i n j u r i a , 
t B A L D O N A D O , D A . a d j . a n t ; L o q u e es d e p o c o p r e c i o y e s t i -
m a c i ó n . 
B A L D O T U M I E N T O . m . an t . L a a c c i ó n y e fec to d e b a l d o n a r . 
B A L D O r S A I t . a. I n j u r i a r A a l g u n o d e p a l a b r a e n s u c a r a . J m -
p r o p e r a r e , i i i j u r i á , c o i u u m e t i i s a f l i c e r e . 
B A L D O N E A R , a. a n t . BALDONAR. U s á b a s e t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . 
B A L D O N O , N A . a d j . a n t . B a r a l o , d e p o c o p r e c i o . 
B A L D O S A , f. E s p e d e d e l a d r i l l o f 'mo c u a d r a d o , d e d i f e r a i l c s 
t a m a ñ o s , ( j i i c s i r v e p a v a s o l u r . L a t e r q u a d r a t u s a d s t r u i m d t u n 
p a v i m i i i w n . || a n t . I n s i m ú l e n l o m ú s i c o . 
t B A L D O S A D O R , m . E l q u e sue la c o n b a l d o s a s 
+ B A L D O S A R , a . EMBALDOSAR. 
f B A L D R A Q U E , m . j o c . Cosa de p o c o ó n i n g ú n v a l o r . R e s H Í -
h i l i . 
i B A L D R E R O , R A . a d j . a n t . V o l u n t a r i o , h e c h o s i n m o t i v o . 
U A L D R E S . m . a n t . BALDBS. 
B A L D U Q U E , m . C i n l a a n g o s t a d e h i l o , o r d i n a r i a m e n t e d o 
c o l o r e n c a r n a d o , q u e s u e l " s e r v i r e n l a s o f i c i n a s ¡ ra ra a t a r l e -
g a j o s de p a p e l e s ; V i t l a s t a m i n c a r e l h j a u d i s c h a r í i s . 
R A L l ' U l U C O , C A . a d j - L o p e r l e n e c i c n l o á l a s i s las B a l e a r e s . 
B a l e a r i s , b a l e á r i c a s . 
B A L E A R I O , R I A . ad j . n . i r . i ; ia ico. 
B A L E R Í A , f. C a n t i d a d g r a n d e de b a l a s j u n t a s , c o m o l a q u e 
HC l l eva e n un e j é r c i t o ó se p r e v i e n e e n u n a p l a z a . G l o b o r u m 
m i s s M i i m c o p i a . 
+ B A L E R O , m . E s p e c i e de tenaza d e t r e s bocas p a r a a g a r r a r 
las l ía las c a l d e a d a s . 
•i 1 U L E S T A ( C O R R E R L A ) , f r . an t . M a n e j a r l a b a l l e s t a , l i r a r 
c o n t l i a . 
f B A I . E S T O N . m . u n í . B A L L t s r e n o . 
B A L E T A . f. d . d e B A L A , en l a a c e p c i ó n d e f a r d o , ü e r c i u m 
f a s c i c u l u s . 
B A L U U R R I A . í. G e r m . G c n l e b a j a . 
* B A L I D O , m . L a voz q u e f o r m a C f t i m i a n ] l a o v e j a , e l c a r -
n e r o y c o r d e r o . B a l a t u s . 
* B A L I J A . f. L a m a l e t a ó b a u l i l l o d e c u e r o e n d o n d e l o a c a -
m i n a n t e s l l e v a n g u a r d a d a s a lgunas c o s a s p a r a su uso . C A I p r é -
s e n l e se l l a m a e x c l u s i v a m e n t e m a l e t a , á e x c e p c i ó n de l a d e l 
c o r r e o . ] B u l g a , h i p p o p e r a , saecus c o r i á c e a s . ¡¡ L a bo l sa d e c u e -
r o c e r r a d a <:óa l l a v e , que l l e v a n los c o r r e o s , e n d o n d e v a n l a s 
c a r i a s ; y à veces se t o m a p o r e l m i s m o c o r r e o . V i d u l u s t a b e l -
l a r a . 
B A L 1 J E R O . m . E l q u e t i ene â s u c a r g o c o n d u c i r las c a r t a s 
desde m m caja p r i n c i p a l d e c o r r e o s à l o s p u e b l o s d o t r a v e s í a . 
T a b e l l a r í a s . 
B A L I J O N . m . a u m . de U ÍLTIA. 
B A L Í S T I C A , f. A r t e d o c a l c u l a r e i a l c a n c e y d i r e c c i ó n d e l o s 
p r o y e c l i l e s . 
* B A i . l T A D E R A . f. I n s l r u m c n t o d e u n t r o z o de c a n a h e n d i -
d a p o r l a p a r l e de l m i d o , q u e t ocándo la . C loc i ' u ido loJ c o n l a b o -
c a , i m i l a la v o s d e l g a m o n u e v o , y h a c e a c u d i r a l a m a d r e . 
A r u n d i n e a fistula d a n m e p u l l i b a l a t a m s o n ó r e f e r á i s . 
* B A L I T A R , n . a n l . I f u l a r c o n f r e c u e n c i a . [ B a l i t a r e . 3 
B A L O N , m . F a r d o g r a n d e de m e r c a d e r í a s , n i e r c i u m s a r c i n a . 
[I P e l ó l a m u y g r a n d e (le v i e n t o de q u e se usa en u n j u e g o q u e 
t i e n e esle m i s m o n o m b r e : en l u g a r d e p u l a los j u g a d o r e s u s a n 
d e u n b r a z a l d e m a d e r a n u c c u b r e h a s l a Ja s a n g r í a d e l b r a z o . 
P i l a p e e g r a n d i s v e n t o i n f l n t a , v e l e j u s l u d a s . 1] — DE PAPÜL. 
F a r d o q u e i n c l u y e v c i n l e y c u a l r o r e s m a s d e p a p e l . 
B A L O T A , f. P e l o t i l l a 0 b o l i l l a de q u e a l g u n a s c o m u n i d a d e s 
u s a n p a r a v o l a r . C a l c u l u s m i n o r . 
t B A L O T A D A , f. S a l t o d e l c a b a l l o c o n l o s c u a t r o p i é s i g u a l e s , 
a u n q u e e n s e ñ a n d o l a s h e r r a d u r a s d e los t r a s e r o s . 
* B A L O T A R , a . Q j o c o u s . ] V o t a r c o n b a l o t a s . C a l c t í l l s s u f -
f r a g m m f e r r e . 
f B A L O T E , m . F a r d o p e q u e f i o . 
* B A L S A , f. C h a r c o d e aguas d e t e n i d a s . P a l a s , s t a g m t m . r || 
D e p ó s i t o a r l d i c i a l e n q u e se r e c o c e n l a s a g u a s l l o v e d i z a s p a r a 
a b r e v a d e r o s d o los g a n u d o s . ^ || P o r c i ó n de m a d e r o s u n i d o s 
u n o s con o í r o s , d e q u e c o m n n m e n l e se s i r v e n los i n d i o s p a r a 
p a s a r r i o s 6 g r a n d e s l agunas . Usase t a m b i é n e n A r a g o n . R a l i s , 
t r a b t a m c o m p a g e s . \\ L a m e d i a b o t a e n l a v i n a t e r í a y t o n e l e r í a 
d e l a A n d ü l u e i a B a j a . M m i d i t i m c o d i . | | E i i l o s m o l i n o ' s de a c e i t e 
e l e s l a n q u e d o n d e v a n íi p a r a r las b e t e s , a g u a y d e m á s d e s p e r -
d i c i o s de es le l í q u i d o . L a c a s t i b í o l e i s a r d e s d e c i d i t n t . \\ G e r m . 
E m b a r a z o . II — m t SANCHK. p. A i ; L a b a l s a en que á f u e r z a d e 
m u c h o t r a b a j o y cos ía se recoge a g u a p a r a l o s g a n a d o s , y e n 
a l g u n o s t e r r i t o r i o s p a r a las p e r s o n a s . S t a g n u m s u m m o l a b o r e 
a q u â a d i m p l e t u m . || IÍSI AU COMO IÍXA BALSA DK ACHITB. f r . m e t . 
y f a m . p a r a s i g n ü i e a r l a q u i e t u d d e u n p u e b l o , ó d e c u a l q u i e r 
c o n c u r s o . P l a c i d è c o j t v e r s a r i , c o n v i v e r e . 
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* B A L S A D E R A , f. a n t . P a r a j e d o n d e h a y ba l sa p a r a e l paso 
d e loa n o s . ^ S t a c i o u b i f l a m e n r a l e i r a j i c i l u r . 
B A L S A D E R O , m . a n t . BALSA Ó BALSAUEKA 
1 1 S A L S A D O Í R O . m . a n t . B a l s a d e r a , 
t B A L S A I N ( P I N O ) . V . r i m 
B A L S A M A R , a . a n t . EMBALSAMAR. 
B A L S A M E R 1 T A . f. V a s o p e q u e ñ o y c e r r a d o q u e se h a c e d o 
v a r i a r i n a l e r i a s y f i g u r a s p a r a p o n e r b á l s a m o . V a s c u l u m a d 
o p o b a ' s a t t i u i u s e r v a n d u m . 
B A L S A M Í A . f. a n t . C u e n l o f a b u l o s o , h a b l i l l a . 
B A L S A M I C O , C A . a d j . L o q u e t i e n e c u a l i d a d e s d e b á l s a m o . 
B a l s a m i c a s . 
B A L S A M I N A , f. P l a n t a a n u a q u e se l e v a n t a & la a l t u r a d o 
d o s ó l i " ' s p i é s : t i e n e los l a l l o s s a r m e r i l o s o s , las h o j a s h e n d i -
das en l i r a s : l a s l l o r e s s o n p e q u e ñ a s , y el I n d o r s de l i s u r a 
o v a l , c a r n o s o y d e c o l o r a n a r a n j a d o . S l o m o r d i c a b u l s u v u t a . 
B A L S A M I T A ó B A L S A M I T A M A Y O R , f. VERBA m S A M A 
MAI t ÍA . 
* B Á L S A M O , m . [ ¡ E l á r b o l ó a r b u s t o o r i g i n a r i o d e J n d e a , 
m m d e s l i l a e l b A I s a m o m a s a p r e c i a d o e n l r e los v a r i o s e o n o e i -
d n s b a j o este n o m b r e . fiaÍjaiiiiiMi.j || S u s t a n c i a m u y s e i n i ' j i i n t e 
á la r e s i n a , d e o l o r suave y f r a y a n i e , p r i n c i p a l m e n t e c u a n d o 
se q u e m a , q u e H u y e n a t u r a l m e n l e v p o r i n c i s i o n de l o s t r o n c o s 
y r a m o s de v a r i a s p l a n t a s , t o m o e l p e r u v i a n o y o l i o s . B a l s a -
m u m . [I í ' f l r m . M e d n - a n i c n l o c o m p u c s l o d e s u s l a n c i a s r e g u l a r -
m e i d e a r o m á t i c a s , q u e se a p l i c a c o m o r e m e d i o en l a s h e r i d a s , 
I l usas y o t r a s e n f e r m e d a d e s . U n g u e n t u m m e d i c a tu rn . \\ > ied . L a 
p a i t e mas p u r a , o leosa y s a l u d a b l e d o l a s a n g r e . B a l s a m u m , 
ç u r i o r s a i i í / u i i i i s -MICCUS.'W — i m COPAIVA . E l q u e se saca d e u n 
á r b o l d e A Í n é r i c f i , q u e se c r i a c o n m a s a b u n d a n c i a en e l B r a -
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l o s p u e r l o s j II a n l . L a mesa de c u a t r o p i e s m i c s l a e n l a p l a z a 
ó p a r a j e s p ú b l i c o s d o n d e se p o n e n las f r u í a s y o i r á s cosas q u e 
se v e n d e n . £ | | — mt NIIIVK. La ¡J ran m o l e de n ieve; ó h i e l o 
q u i ! se e n c u e u l c i " l l o l a n d o e n m a r e s d e ¡ i l l as l a l i l t u l c s . || — 
KAia . iDA. L t i n d e l o s j u e g o s p r o l u l i i d o s | i o ) ' m i e s l r a s l e y e s . |¡ 
iiACtut I.A isANCA. I r . n e o ! . D e d i c a r s e u n a casa a l j - ' i ro y d e s -
c u e n t o de l e t r a s c o m o o b j e l o p r i n c i p a l d i ; s u c o u i e r c i n . ^ 
* R A N Ç A D A , f. E n las f á b r i c a s d e p a ñ i i s b a n c o ó t a b l e r o d e 
m a s l ie dos \ a r a s l i e l a r ^ o V m e d i a d e a l i e n o . s o s l e n i d o e o n p i é s 
di ' i ' i. 'ebos ú Ja a l l n r a i l e e l n c u r u a r l a s , y i - u J u r r l o p u r l a p a r l i ; 
s u | i e i i t i i ' r o n u n < '< i ! i ' bm i r i l l i i . s u l i r e e l n i a l M'. eo l ' i ea i ' l p a ñ o 
l i a r a t u n d i r l e . S c a i i i i i i n n ( ¡un p n i i n u s n i i n i i t i i i - \] E n l a s l a b r i -
eas de p a ñ o [ la"] p o m u u d e [ e s l e . s t i p c i n i i i i i t e tus t r e s d i e -
C/ÍHÍÍ'.V ¡pie í i ' j t i f i i : ' ] a t e i m o t ie c s l y s q u i ' i n-upa el b a m u ó l a -
b b - r t i e u a m l o ' s e v a á t u n d i r . I a n u i j n i u j a i n t u s c u m i i u H m d a i -
t l i p a r t i ó . 
* I t A N C A L . m . E l p e d a z o de t i e r r a c u a d r i l o n g o d i s p u e s t o 
p a r a p l a n l a r l e j í i i m i i r e s , v i d e s , o l i v o s ú Ol i o s á i b o l c s I r u l u l c s . 
U u r i e v s i x a r e n . C | | E I e s p a c i o de t i e r r a t | i i e en las h e r e d a d e s 
p e n d i c u l e s se a l b i n a y e u l t i va p a r a s i e m b r a ó p l a n t i o / ] l[ E n t r e 
b o r l e l a u o s a q u e l l a p a r l e di; I i e r r a q u e p o r i m estar a ! n i v e l i l c 
l a s o t r a s , f u r n i a e u n e l l a s u l i t i s c o m o ' - ' radas ó esea lnnes .- a r í 
d i c e n , q u i : la l i u r r l a t i e n e l a n í o s IUNCAUÍS c u a n t a s p a r t e s t i e n e 
d e t i e r r a l l a n a s u ] i e r i o r e s u n a s á o t r a s . I n h w r i i x a r m e s u p e r e -
u i i n e u t e s \\\!.\ I t i j i e l e ó e u b i c r l a q u e se [ n i n e ¡¡ubre el b a n e o 
p a i a a d o r n o , ó p u r a c u b r i r su m a d e r a S t r i i t j i t l u i H , o p c r i w e n -
t n r n xe i l i t i s . [ il L a a r e n a a m o n l o n a d a á la o r i l l a del m a r a l m o -
d o i l e los b a n c o s d e p o r o l o i a i o i i i i e l i a y d e n t r o de é( . [ [ C u a l -
q u i e r a Ciipsi. v e l a ú h o j a b o r i z n i d a l d e l i e r r a . p i e d t a e l c . j 
Ü A N C \ l , K H O . n i . E l t e j e d o r de b a n c a l e s . S í r o í / t i / o r i í j / i t e x t o r . 
U A i S ' C A M A . a d j . (. V . MANZA y I'KNSUIN. 
H A N C U K I T A . f . Q u i e b r a d e m e r e a d e r ú b o m b r e de n e g o c i o s . 
Se usa m a s e o i m i n m c n l e e n l a í rase J A C H B UAJICAROTA. C r e d i -
t o r u m f r a m l a t i n . 
t I tANCASO. m . p . Cub . c n h e l a e n q u e cae e l ¡ í i i a r a p o i n -
m e d i a l a m e n l e dec ipnes d e e x p r i m i d a l a c a n a e n i o s i n g e n i o s d e 
a z ú c a r . 
H A X C A Z * . f. a u m . d e BANCA. 
i í A N C A Z O m . a u m . d e BASCO. 
* I tANCO m . A s i e n t o ClM't- ' tO h c c b o r r s u l a m í e n l e d e m a -
d e r a en m í e p u e t l e n s e n l a r s e á u n t i r i n p » ! a l m u i r i s p c r s m i a s . 
L o s l i ay i¡e r e s n a l d o y s i n i':!. S e d i l e , s c a n u n t i n . \\ E l q u e se ! o i ' -
m.'i de u n m a ñ e r o g r u e s o , y se p o n e s n l n i - e i i a l r n p i . ' ' - p a r a e l 
IK Í ) d e e a r j i i i d e r o s . I i e i r a d ò r e s \ n l r o s o t ¡ . • U f . SVHWHHIH o p i / i -
f i i \ d e s i r v i e n s . \\ E n las ca le ras ó e m l a r c a e i i m e . - d e r e m o e l 
a s i e u l u en q u e \ a u s e n t a d o s los v a l i ' u l e s õ los q u e r e m a n . 
T í ' i / i / v ínuH, x c d i l e r e t i i i t j i n n i n n a v t b u s || K l s i t i o , p a r a j e ó easa 
d o n d e por a u l u r í d a d | i ¡ ' i l ) l iea se p o n o e l d i i U T O e u n s n » m ' i d a i l , 
y se r ec i ben p o r -él los i i d c r e s e s q u e se ea p i l u h m . X i t i n i i t i t l t i r H 
m e n s a , d a a . u n , o f l i r i n a . \\ CAMBISTA. C || ft'iíitl E l b a j o q u e es 
m a s l a r ^ o q u e a n e l i o , sea l íe a r e n a , l a n y i ) I'I eonc l i as , ó la s o n -
d a a i s lada en e l m a r ó i n d e p e u d i e u l e d e las costas, en c u j a s 
p r o \ Í m i i l a d c s se b a i l a , ó q u e á l o m a s las loca so lo p o r a l g u t i 
p u n i ó ] I I I . y c a n i a d e i f r e n o , l 'sasc m a s e a n m u n n e n f e e n • p l u -
r a l , r r e i j i r e t i n n c u l n n i . || G e n n . La c á r c e l II — OB ABKSA . M o n -
t o n de acena q u e se l e v a n t a d r i l l r n d e l m a r y de los r i o s , y p o r 
l o c o m ú n ut t d e j a a i i ua s u l i r i r n l o p a r a n t i vVuar . S r j r t i s , o r j g e r 
a r e n a e , l o c u s u r e n o s n s i n m a r i v e í o . t l i i s J l i t n i ' i l i t M . j| — ni; I.A 
]>A iue *c iA . ÍVrtfff. E l b a n c o q u e está en e l u l c á / a r de i o s n a v i o s 
d r ' l a n l e del p a l o d e m e s a n a . S c a i n n n m t w t i ' p u p p i s m a l u m . \\ — 
DE I'HÍOHA. L a v e l a d e u n a e a n l c r a (p ie c o n l i e u e u n a espec ie s e -
g u i d a d e p i e d r a , i f a r m o r f s a t t e r i u s v e t a p t d i j v e n a i n f o a i n i s . 
Í36 BAN 
,. ESTAR BS KL BANCO HI! f.A VACIKSriA. IF. H i d . Es t i l F S l t l r i e i U l O 
a l h ' u i i i i m o l i ' s l i a . I ' a t i e n t e r f e r r e , t o l e r a r e . C ti HACBR BANCO 
KOTO . f r . a u l . HACER BAHCAIKJTA. H ÍIAZON DC 1'IE DE BASCO. V . 
B A Z O S . ] 
* I t A N D A . f. [ T i r a , c i n l a 6 fa ja g u e c u b r e 6 c i r i o a l g u n a c o s a . 
II m e t . L a p o r c i ó n m i t c l i o m a s l a r y a <ji ie m i c h a de c u a l q u i e r a 
c o s u , c o m o RAND i d e i i u h w , dü p i l a r o s r: lc. || M i l . L a r e u n i o n 
d e p e r s o n a s q u e l o c a n l o r m a n d o t o n c i c r l o ; p o r l o q u e d e c i -
m o s DA NOA d e m ú s i c a ó d e m ú s i c o s , BANDA d e p í f a n o s , BANDA 
d e t a m b o r e s . " ] ]) D i s t i n t i v o q u e c o n s i s l i i e n u n a c i n l a ¡ i n d i a ó 
l a l ' c l a n q u e a f r a v e s a n d o d e s d e e l l i o m b r o d e r e c l i o al c o s t a d o i z -
q u i e r d o , u s a b a n a i i l i K i i a t n c n i e l o s o l i c i a l e s n i i l i l a r e s , y h o y las 
g r a n d e s c r u c e s ú e l a ó r d e n d e Car los I N , d e ta de I s a b e l l a C a t ó -
l i c a , y d e o t r a s a s í e s p a ñ o l a s c o m o e x l r a u j e r a s . B a l i e t t s . || LADO. 
U í c c í e de a l g u n a s c o s a s ; c o m o d e ln BASIM d e a c á ó d e ta BAN-
DA d e a l l á d e l r i o , d e l m o n t e etc. K n l a n á u l tea s i g n i f i c a eí c o s -
l u d o d e In nave . I . n l u s . \\ B l a s . C i n t a c o l o c a d a en d e s c u d o d e s -
d e l a n u r l e s u p e r i o r d e l a d e r e c h a h a s l a l a i n f e r i o r ( le Ja i n -
q u i é r e l a : s i e m p r e es d e c o l o r 6 n i d a l d i v e r s o d e l c a m p o . S n í í i 
i i e n t U H U f a s c i a . \ \ C i e r t a p o r c i ó n ó t r o z o d e t r o p a . C o h o r s , <:a-
' t c r v i t , i i i a i u t s m i l i t w n . ! ] I ' a r c i a l i d u d 6 n ú m e r o d e ü c u t e q u e f a -
\ o i ' e c e y s i y u e el p a r t i d o d p a l g u n o . F n c l i o , [ a c t i o s o r u m m n -
n n s . C l | M o n e d a a n t i g u a d e E s p a ñ a , l l a m a d a as í p o i ' q u o l e n i a 
a e u f i a d a u n a b a t i d a . ] [J — I>B MÚSICOS. C a p i l l a d e m ú s i c a , e s p e -
c i a h n e n t e m i l i t a r , fl DANOAOA m AVKS. |[ a t t t . H a h l a n d o d e las 
p e r s o n a s I.AOO 6 COSTADO. || L l a n l a t ic h i e r r o c o n q u e se g u a r -
n e c e n las p inas d e l c a r r o ó c o u b e ]>oi' l a p a r l e e x t e r i o r q u u l o c a 
e) s u e l o . I t o i a e c r n t i l i u x . \ \ O r d e n m i l i t a r e n E s p a ñ a , f u n d a d a 
p o r e l r e y d o n A l o n s o X I d e Cas t i l l a p o r l o s a ñ o s de 1330. L i a -
inrtsf i a s í p o r ser s u p a r t i c u l a r d i v i s a u n a BANDA r o j a ó f a j a c u r -
m e s í d e c u a t r o d e d o s d e a n c h o , q u e I r a i a n tos c a b a l l e r o s de 
Cflta ó r d e n s o b r e e l h o m b r o d e r e c h o , d e s d e d o n d e pasaba c r u -
l a n d o p o r c s p a l d i i y p e c h o a l l a d o i / q u i e n l o . E q u e s i r l s l i i s p a -
t i i e u s i s o r d o . || CABR O ESTAR EN DANDA. f r . N d u l . q u e se d i c e d e 
c u a l q u i e r cosa q u e p e n d e e n el a i r e s i n s u j e c i ó n ; y as í c u a n d o 
u n c a b o n o está l i r a t i l c ó a t e s a d o , se d i c e CABO QUE ESTÁ EN 
BANDA. P e n d u l u m v e l s o l u i u m esxe, p e n d e r é . || n \ R Á LA BANHA. 
f r . (Vdí i í . T u m b a r L i c t n l i a r c a c i o n s o b r e u n c o s t a d o p u r a d e s c u -
b r i r s u s f o n d o s , y l i m p i a r l o s 6 c o m p o n e r l o s . N n v e m r e f i e i c n -
ú a m i n v e r t e r a . \\ !>R BANDA k BANDA, m o d . a d v . D i ; p a r l e i p a r -
l e , ó d o u n o i o t r o l a d o . 7 / f t i c , f i t f i t c . | | I>ABTIDO E S BASDA 0 
VOR BANDA. E n e l b l a s ó n se d i c e de l e s c u d o d i v i d i d o e n d o s 
p a r l e s p o r u n a l í n e a d i u u o n a l , desde l a s u p e r i o r de l a d e r e -
c h a liaLSla l a i n f e r i o r d e l a i z q u i e r d a . D e l a s p i ezas d e b l a s ó n 
( m o so c o l o c a n c u l o a d o s c a m p o s q u e r e s u l t a n d e la e x p r e s a d a 
d i v i s i o n , se d i c e q u e ESTÁN EN BANDA. S c u l u m g e m t l i U u m d i a -
i j o n a l i l l u e â s e c t u m . 
* B A N D A D A , f. N ú m e r o c r e c i d o de aves ó p i i a r o s v o l a n d o 
j u n i o s y i u n t i e m p o . A v i t i u m . £ [| m e t - M u l U É u a d e p e r s o n a s 
q u e c s l í i n e n i n o v i r n i e n l o , c o m o , BANDADA d e g e n t e s , m u c h a -
c h o s , l a b r a d o r e s e t c . ] 
B A N D A D O , D A . a d j . a n l . L o q u e t i e n e l l a n d a s 6 l i s i a s . F a s -
c i f i v e l H i t é i s d i s t i n c l i i t i i , v a r i e q a t u m . 
I t A N D A I t R I A . f. E n l a m a r i n a u n m a z o d e h i e r r o c o n el c a b o 
d o p u l o , qurc s i r v e i w a c l a v a r t o d o [ í ó n c r o d e c l a v o s g r u e s o s y 
p e r n o * . M a l l e u s u a v a t f s . 
B A N D E A D O , D A . a d j . LISTADO. 
* B A N D E A R , a. ^ A t r a v e s a r ó p a s a r d e p a r l e á p a r l e .• se d i c e 
c s p c c i a l n i f i i i l o d e tas h a l a s q u e pasan d e b a n d a íi b a n d a [os 
c o s t a d o s de u n b u q u e / ] || a n l . U u i a r , c o n d u c i r . | | a n l . M o v e r 
a u n a y o l r a b r i n d a a l g u n a c o s a , c o m o u n a c u e r d a Ho ja e t c . 
II i i . a n l . A n d a r e n b a n d o s ó n a r d u l i d a d e s . || a n t . I n c l i n a r s e 
í i a l íT im b a n d o 6 i > a i ' c ¡ a l i d a d . t i l a n t . A y u d a r , a u x i l i a r , p i ' o t e -
g e r . ] II r. Saberse l í c h e r n a r ó inu 'en ia r p a r a s a t i s f a c e r las n e c c -
e i d a d e s de ,1a v i d a . C a l l l d ' e s i b i c o n s i d e r e , r e b u s s u i s p r o s -
p l c e r e . 
B A N D E J A . ( P i e z a d e m e t a l a l g o c ó n c a v a y m a s l a r g a q u e 
a n c h a , c o n u n l a b i o ó c e n e f a a l r e d e d o r , e n la c u a l se s i r v e n 
d u l c e s , b i z c o c h o s y o t r a s cos.t¡>. ¡ l e t a l l i c a l a n x b e l l a r n s i n f e -
re t i a í s . 
* B A N B E J A O O f t , R A . m . y t a n l . E l q u e a n d a b a e n b a n -
d o s 6 p a m a l i d a d e s . [_F a c t i o s us.'} 
B A N D I U A R . n . a n t . H a c e r 6 s u s l e n l a r b a n d o s . 
* 1 B A N D E R A , f. I n s i g n i a 6 seña l q u e c o n s t a d e u n g r a n d e 
l i e n z o , t a f e t án ú o l r a t e l a d e l i s u r a c u a d r a d a <\ c u a d r i l o n g a , 
a s e g u r a d o p o r u n o d e sus l ados c i ) u n a a s í a ó p a l o a l i o , l a 
c u a l p o r s i l c o l o r ó p o r e l e s c u d o q u e l i c u é , d a ü c o n o c e r l a 
p o t e n c i a 0 n a c i ó n á q u e p e r l e n e c c e l l i i f i a r 6 c o s a en q u e es-
Ift p u e s l a , c o m o e l c a s t i l l o , l a f o r t a l e z a , l a e m b a r c a c i ó n . 
v e x d l u m . [\ E l l i e n z o u o t r a le la q u e s u e l e se r d e d i v e r s o s 
c a l o r e s , y s i r v e p a r a a d o r n a r a l g u n a c o s a e n las g r a n d e s fies-
t a s ; y t a m b i é n en l a s e s c u a d r a s y t o r r e s d e l a cos ía p a r a h a -
ce r señales. S i g n u m , v e x i l l a m . \\ I n s i g n i a m i l i t a r de q u e u s a n 
las I r o p a s d e i n f a n t e r í a , y c o n s i s t e en u n t a f e t á n de d o s v a -
r a s en c u a d r o , p o c o m a s 6 m i n o s , c o n las a r m a s ó d i s t i n t i -
v o d e l a p o t e n c i a ñ q u i e n s i r v e a q u e l c u e r p o v c o n e l d e l 
m i s m o c u e r p o , a s e g u r a d o p o r u n l a d o en u n a s t a 6 p i c a d e 
o c h o . i n u e v e p iés d e l a r u o c o n BU r e g a l ó n y m o h a r r a . V c r i í -
l u m . U L a ( j e m e ó s o l d a d o s q u e m i l i t a n d e b a j o d e e l l a . C w -
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i w r s m l i í i m , m a n u » s u b u n o v e x i l l o || a n t . E l m o n l o n ó 
t r o p e l d e g e n t e [ |¡ HOJA de p u e r t a , v e n t a n a c t c . ] ( | — DE PAZ 
L a q u e se e n a r b o f a e n l a m u r a l l a p o r se f ia l d e q u e r e r t r a t a r 
d e c o n v e n i o ó p a z , y e n l o s n a v i o s e n s e ñ a l d e q u e s o n a m i -
g o s . R e a i d a r m o i i t e es b l a n c a ; y n o r e x t e n s i o n se d i c e d e o í r o s 
c o n v e n i o s y a j u s t e s c u a n d o t í a h a b i d o d i s c u s i ó n . I ' a c i s v e x i l -
l u m . 1 1 — DE R E C L U T A . L a p a r t i d a d e t r o p a m a n d a d a p o r a l -
e u u o l l c i a l ó s á r j e n l o d e s t i n a d a ¡i h a c e r r e c l u í a s . P a r v a m i -
l i t a n s m a m t s c o n s c r i b e u d i s v o l u i i t o r i i s m i t i i i b n s d e s i i i t a t a 
\\ A BANDRUAS DESVUÍGAT>AS. m o d . a d v . m e l . A b i e r t a 6 d c s c u -
b i c r l n m e n l e , c o n t o d a l i b r r l n d . P a l t t m , n p e r t è . ]\ [ A F I A N Z A R 
AKÍR-IIAU ÓJASKCURAB LA BANDIÍRA. f r . E n la m a r i n a d i s p a r a r 
u n c a ñ o n a z o c o n b a l a a l t i e m p o d e l a r g a r l a b a n d e r a d e s u 
n a c i ó n ; y es ta es l a s e ñ a l c i e r t a d e s e r a q u e l l a su b a n d e r a 
p o r ser c o n t r a eí d e r e c h o d e g e n t e * d i s p a r a r c o n b a l a s i n la 
p r o p i a b a n d e r a . J a c i o g l o b o è t o r m e n t o b e l l i c o v e x i l l u m 
n a v i s a d f i g e r e . || A R I U A K RANDURA Ó LA HAN DE RA. f r . R e n -
d i r s e a l e n e m i g o , i n c l i n a n d o l a b a n d e r a e n seña l d e r e n d i -
n n c n l o . I l o s í i s e d a r e , v e x i l l u m s u b m i i i e r e . \\ BATIR BANDE-
RAS. I r . H a c e r r e v e r e n c i a c o n e l l a s a l s u p e r i o r , i n c l i n á n d o l a s 
ó b a j á n d o l a s e n r c c o n o c i i n i c s i t o d e s u g r a d o y d i g n i d a d . V e -
x d l a l i o n o r i s c a u s á d e m i i t e r e . \ \ u A n I.A BANDERA , f r . m e t . C e d e r 
á o t r o la p r i m a c í a y r e c o n o c e r v e n t a j a e n a l g u n a m a t e r i a . í ' n -
m a s a i i c u t c o n c e d e r é , c e d e r é . \\ I.KVANTAR RANDERA, f r . m e l 
Hace rse c a b e z a d e b a n d o . F a c i i o n i a u t s e t t i t i o n i p r a e e s s e . \\ 
i l l L ITAR DEBAJO D E LA HAMlunA 1>K ALGUNO ó SHIlUIB SU HA N U E -
RA, f r . m e l . S e r d e s u o p i n i o n , b a n d o 6 p a r t i d o . S n b a l i q u o 
s t i p e n d i a f a c e r é , e j u s f a e l i n n e m , p a r t e s a u t c o n s i l i a s e q u i . 
II RENDIR LA BANDEi tA . Jr. M i l . I n c l i n a r l a d e m o d o q u e a n o y c 
en e l sue lo l a l a n c i l l a d e l as ta s o s t e n i é n d o l a e l a l f é r e z ó a b a n -
d e r a d o , q u e t e n d r á h i n c a d a la r o d i l l a d e r e c h a ; l o c u a l se 
h a c e p o r h o n o r m i l i t a r a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . M i l i l i a e 
h o n o r e s v e x i l l o i n t e r r a m d e m i s s o d e f e r r e . \\ SALIR CON BAN-
D E I U S DESPI, KG ADAS. f r . d e q u e so u s a p a r a s i g n i l i c a r u n o d e 
l o s h o n o r e s q u e se c o n c e d e u e n l a s c a p i t u l a c i o n e s A l o s s i -
t i a i l n s p a r a t a e n t r e g a d e l a s p l a z a s , ü i l i l c s e x a r c e t r a d i t d 
e x p l i c a t i s m p i i s e x i r e . 
B A N D I i R A U O . m . a n t . ABANUERAIIO. 
B A N O E R E T A . f. d . d e HANDURA. 
B A N D E R Í A , f . B ; j n d o ó p a r c i a l i d a d . 
* J 1 A N D K R 1 C A . L L A , [ T A ] , f. d . d e BANDKIU. 
B A N D E R I L L A , f . P a l o d e l g a d o d e f r e s c u a r t a s p o c o m u s ó 
m e n o s d e l a r g o , c o n I c n ^ u e l n d e h i e r r o t i j a en u n o d e sus r \ -
I r c m o s , d e q u e u s a n l o s l ò r e r o s c h i v á n d o l a en l o s c c r v i g u i l l o s 
d e l o s t o r o s . L l á m a s e a s í p o r e s t a r a d o r n a d a c o n c i n t a s ^ p a p e -
les c o r l a d o s e n f o r m a d e RANI»ERIM.AS. S p i c u l u m h a m a t u m a d 
a g i i a n d o s i n c i r c o l a u r o s d e s e r v i e n s . ¡j — DE FUEGO . L a q u e 
está g u a r n e c i d a d o c o h e l e s q u e se d i s p a r a n a l t i e m p o d e c i a -
v a r l a c u e l t o r o . \\ PONER Á UNO UNA BANDERILLA , f r . m e t . v 
f a m . D e c i r ü o t r o a l g u n a p a l a b r a p i c a n t e Ó s a t í r i c a . S c o m m a í e 
l a c e s s e r e , c a r i l l o m o r d e r é . 
B A N D E R I L L E A I t . a. P o n e r b a n d e r i l l a s á l o s l o r o s . S p i c u l i s 
h a m a t i s l a u r o s p u v g e r e . 
B A N D E R I L L E R O , n i . E n l a s p i n z a s d e l o r o s e l q u e l e s p o n e 
tas b a n d e r i l l a s . Q u i l a u r o s s p i c u l i s l a c e s s i t . 
H A N D t í l t t Z A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n b a n d o ó p a r c i a l i d a d . 
B A N D E R I Z A R , a . ADANDÍIUZAR . Úsase t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . 
* B A N D E R I Z O , 7 .A. a d j . E l q u e s i g u e b a n d o 6 p a r c i a l i d a d . 
F n c l i a s i i s , s e d i t i o s j t s . C | l a n t . A l b o r o t a d o , b u l l i c i o s o , f o g o s o . ] 
B A N U E R O , I t A , a d j . a n l . HANJUÍRIZO. 
B A N D E R O L A , f. B a n d e r a p e q u e ñ a c o m o d e u n p i i i e n c u a -
d r o , con u n a a s í a , y q u e t i e n e v a r i o s usos en la m i l i c i a y en l a 
n á u t i c a . V e x i l l u m C i rev i f a s c i d , q u o t e r r a e a d f i x o s p a t i a a c d i -
m e n s i o n e s c a s l r o r u m d e s i g n a r i s o l e n t . || L a b a n d e r a p e q u e ñ a 
q u e se p o n e e n l a s e í l g i e s i le C r i s t o r e s u c i t a d o , san J u a n B a u -
t i s t a y o t r o s s a n t o s . V e x i l l u m b r e v e . \\ A d o r n o q u e l l e v a n l o s 
s o l d a d o s de. c a b a l l e r í a e n las t a n z a s , y es u n a c i n l a ó p e d a z o d e 
t e l a q u e se c o l o c a d e b a j o deJ h i e r r o d e la l a n z a . F a s c i o l a s é r i c a . 
* B A N D I D O , m . BANDOI.EHO . | | a n t . E l f u g i t i v o d e ¡ a j u s t i c i a 
l l a m a d o p o r b a n d o . [ P u b l i c o e d i c t o i n j u s v o c a t u s . ] 
B A N D I N , m . N á u l . C a d a u n o de l o s a s i e n t o s q u e se p o n e n en 
las g a l e r a s , g a l e o t a s , b o t e s y o t r a s e m b a r c a c i o n e s a l r e d e d o r d e 
las b a n d a s o c o s t a d o s q u e f o r m a n l a p o p a . S c a m i m i a , t e d i l e 
p u p p i s l a t c r l b u s I n t e r i ü s a d f i x u m . 
B A N D I I t a. a n t . P u b l i c a r l i a n d o c o n t r a a t g u n r e o a u s e n t e 
c o n s e n l e n c i a d e m u e r t e e n s u r e b e l d í a . 
B A N D I T A . f. d . d e BANDA. 
* B A N D O , t n . E d i c t o , l e y ó m a n d a t o s o l e m n e m e n t e p u b l i -
c a d o d e ó r d e n s u p e r i o r , v l a s o l e m n i d a d ó a d o d e p u b l i c a r l e . 
E d i c l n m l e x , v e l i p s a e d i c i t p r o m i t l g a t i o . \\ F a c c i ó n , p a r t i d o , 
p a r c i a l i d a d . F a c t i o . [ { \ Í U \ 1 B i n a , r e y e r t a , p e n d e n c i a . ] ] | RCIIAU 
DANDO f r P u b l i c a r a l g u n a l e y 6 m a n d a t o . E d í c e r e , e d í c l u m 
p r o m u l g a r e . [ [ ) H A C E R BANDO A I -ARTE . f r . S e p a r a r s e d e a q u e -
l l o s c o n q u i e n e s u n o h a v i v i d o o i o r m a d o c o m p a ñ í a , jj TONEII 
EN nAÜHO! I r . a n t . P o n e r e n m o v i m i e n t o , h a c e r r e v i v i r , r e a n i -
m a r . ] , . . 
* B 4 N D O r \ f I n s l n i m e n f o m u s i c o p e q u e n o d e c u a t r o c u e r -
d a s CUYO c u e r p o es c o m b a d o c o m o el l a u d . C i t h a r a m i n o r . [| 
N d ú t . A ' r m a z o n p r o v i s i o n a l q u e se h a c e c o n a l g u n o s p a l o s c i : 
l a s e m b a r c a c i o n e s , p a r a c o l o c a r l a s v e l a s y s u p l i r l a f a l t a d e l o s 
q u e l i a [ h a n ] p e r d i d o p o r a l g ú n d e e a r b o l o . Usase m a s e o m u r , -
BAN 
m c i i t c en p l u r a l ; y a s r t e d io t t • n a v e g a r e n BANDOLAS. M a l i s u s -
t e u t a n d k v e t i s i n n a v i b u s s i t b s i i l i a r i i . 
* B A X D O L K K A . f. U n a b a n d a de c u e r o q u e t r a e n l o s s o h l a -
dos i l c c a b i i l l e r i a p u e s t a sobi-c e l h o m b r o i í q i i i e n l o , l a ( t t ie 
c r u z a p e c h o y e s p a l d a l i u s l a el I n d o d e r e c h o p a r a c o t s a r la e a -
r a h i n a . L o s g u a r d i a s d e c o r p s u s a b a n d ü ea las DANUOI.KRAS e o n 
g a l o n e s d e p l a t a , y e n l r e e l l o s u n o s escaques de C d u l ] t -o lo r c o r -
r e s p o n d i e i i l e á l a d i v i s a d e s u e s c u a d r ó n ó c o m p a ñ í a . M i l i -
t a r e c i w j u l u m , b a i l e m . \ \ m e ! . 1.a p l a z a de g u a r d i a t ic c o r p s ; y 
as i se d i c e C d c c i a ] : c o n s e g u i r l a BANDOLKRA , d a r la DAKUOI.E-
HA. C i i s t o t l i s r e g i i t m m i t s . 
* B A L D O L E H O . m . L a d r o u , s a l l e a d o r d e c a u i i u o s . G r a s s a -
t o r , l a t r a . C l I a u L . t ' e n d e u c i e r o , g u a p e t o t i . ] 
t B A N D O L I N , m . I n s l i u m e n t o m ú s i c o d e c u e r d a s <ii ie se l o c a 
c o n u n a p u a ü e p l u m a . 
B A N D O S I D A D , f. a n t . B a n d o ó p a r c i a l i d a d . 
B A N D U J O , m . a n ) . L a t r i p a g r a n d e d e l c e r d o , c a m e r o 6 v a c a , 
l l e n a de c a r n e p i c u d a , q u e m u s c o n i u n n i e i i l e se l l a m a MOUCOS. 
B A N D U L L O , m . f a m . E l v i e n t r e ó c o n j u n t o de las t r i p a s . I Í I -
t c s i i n a . 
* B A N O U R l t l A . f. i n s t r u m e n t o m ú s i c o d e c u a t r o ò c i n c o 
c u e r d a s , q u e st' t o c a b i r i O u d o l a s c o n u n a p u a d e p l u m a l i s 
t H d i o r í | i i e l a c í t a r a , y s u I n n i u e está c o m p i n ' M o d e d o s l a b i a s 
p l a n a s u n e s i n en d e f o n d o y l a p a ; s u b e e n d i s m i i n i c i o i i l u r -
m a n d o i m c u e l l o b a s t a e l m á s l i l , q u e es m u y c o r l o > es lá d i v i -
d i d o c u seis 6 s ie te I r u s l c s , c o m o e l de l a g m l a r r a . A l b i n i a s Hu -
m a n l a l i s u r a de m e d i a c a l a b a z a . C h c l y s c c ñ í j i i a . [ II N o m b r e 
g e n é i ieo d e c i e r l a c lase d e r e d . ] 
t B A N G O , m . E s p e c i e d e c á ñ a m o c u y a s b o j a s m a s c a n y f u -
m a n l o s i n d i o s . 
* B A N I D O , D A . a d j . a n t . E l p r e g o n a d o p o r d e l i t o s y l l a m a d o 
c o n p ú b l i c o p r o j j o n . [ E d i c t o p u b l i c o , j u d i c i o j u s s u s s i s t e r c ] 
B A N O V A . f. p . A r . C o l e l i a 6 c u b i c r U de c a m a , l o d i x , l e c t i 
o p e r i m e n t u m . 
B A N Q U K I Í A . i . p . A r . C o l m e n a r p e q u e ñ o s i n c e r c a . y t a m b i é n 
e l s i l i o d e l c o l m e n a r d o n d e se p o n e n c u H n e a l a s c o l m e n a s s o -
b r e b a n c o s . K x i g m m a l v e a r i w n . 
* B A N 0 U I Í R O . n i . C E I que es lá d e d i c a d o a l g i r o de b a n c a , 
q u e ú n t e s se l l a m a b a ] CAXIBISTA. || E n c l j u c t i o d e la b a n c a y 
Ol i o s e l que l a l l e v a . U e n s a i i n s , p r i n c e p s c i i j i i s d a i n t l i a r t a r u i n 
h i d í . [I G e r m . E l a l c a i d e d e l a cár cel í i c a r c e l e r o . 
B A N Q U E T A , f. A s i c u l o p c q i i c f i o d e I res p i i í s d o que u ^ i i i l o s 
i a p a l e i o s y o í r o s i n e u c s t r a l f s . T r ¡ ¡ n i s , s e d c i u l n . \\ t ' o r t . l i n a 
e s p e c i e d e a p o y o L'> e s c a l ó n a n i m a d o á l a m u r a l l a , r s t r u d u c n -
b i e r l a ú o b ' i i f o r l i l l c a c i o n a l i ) i c d i ' ] p a r a p e f o , p a r a q u e s o b r e 
¿I p u e d a n d i s p a r a i ' los s o l d a d o s d i . " c i i b i ' i e i i do m a s la c a m p a ñ a , 
y b a j a r í i ' d i ' s p u c í d e e l p a r a c a r / a r el a l m a ( ' s l a n d o á e i i l u e i ' l u . 
P o d i u m i n t e r i m c h c w t i i i m b a l t i n d i s m o v i i i b i i s e x s t n t a u n i . 
M A N Q U K T U i n . C o m i d a e s p l e n d i d a á q u e c o n c u n v n m u c b o s 
c o n v i d a d o s . I ' p n l t i c , c t m v i v i t i i n s o l e m n i n s . || a i d . i l . du HAMCO. 
„ * H . \M ,H ' I ' . T I ' ;A I { . a. a u l . l i a r b a n q u c l e s 6 a n d a r c u e l l o s . 
Usase l a u i l i i c i i c o m o n e u t r o y r e c í p r o c o . [_ l i p n l u r i . ' ] 
B A N Q U I L L O , m . d . d e nASco . 
Ü A N / . O . m . E n el b a s t i i l o r i>ara b o r d e r c a d a u n o i le leis d o s 
l i s t o n e s de m a d e r a m a s g r u e s o * , d o n d e se l i j a n dos l i s i a s d e 
l i e n z o en q u e so cose l a le la q u e se l i a d e b o r d a r . T u e n i a e 
l i g n e a e q i t i b t i s l i n t c a m a c u p u u j e n d i m a s s u i t u r . 
B A Ñ A . f. Í /OHÍ , R A Ñ A U l ' . R O . 
f B A N A D E R A , f. l ' a l o r e d o n d o c o m o de d o s v a r a s d e l a r g o , 
q u e r c m a l a e n u n a c a n a l á m o d o de l e j a c e r r a d a p o r su e x l r e n i o , 
y s i r v e p a r a r e f r e s c a r e x l e r l o r u i e n t e l o s c o s l u d o s d e l b u q u e . 
B A Ñ A D I i l t O . m . E l c h a r c o 6 p a r a j e d o n d e s u e l e n b a ñ a r s e y 
r e v o l c a r s e l o s a n i m a l e s m o n t e s e s . U m o s u s l a c a s , 
B A Ñ A D O , m . p r o v i n . B a e i n ó s i l l i c o . 
B A Ñ A D O R , R A . m . y f . E l q u e b a ñ a J'I o t r o . L a v a t o r . \ \ E s p e -
c i e d e c a j ó n d e q u e se s i r v e n l o s c e r e r o s p a r a l a l a b r i c a de v e -
las , y en q u e se d a n l o s d H e r e n les b a ñ o s c o n q u e se f o r m a n . 
C a p s e l l a q u â c e r a r í i i n c o n f e c t i o n e c a n d e l a n m u t u n t u r . 
B A Ñ A R , a . M e l e i ' e l c u e r p o , p a r t e de í l ú o t r a cosa en e l a ^ u a 
fi o r l i m p i e z a , n e c e s i d a d ú o l r o c u a l q u i e r m o t i v o . Usase l a m -l i e n c o m o r e c í p r o c o . L a v a r e , a b t u e r e , m a d e f a c e r c . II H u m e d e -
c e r , r e g a r ¿i l o c a r e l a g u a a l g u n a c u s a ; y as í f e d i c e de l m a r y 
d o l o s r i o s q u e c o r r e n i n u u - d i a l o s A las c i u d a d e s , v i l l a s ó n m -
r a l l a s , cjue las I U Ñ A N . U i m c c i a r e , a l l u e r e . ]] l ' n l a r u n a cosa c o n 
a l g ú n h n n u l o c o n s i s l c n l e , d e m a n e r a q u e s e c á n d o s e este, q u e d e 
p e g a d o a r i l a c o m o u n a c o s l r i l l a . C n i s l a r c . \ \ P i u t D a r u n a 
m a n o de c o l o r t r a s p a r e n l e s o b r e o i r o . C o l o r e m i l l u m i n a r c , v i -
v í d i o r e m r e d d e r e . \\ E n l r e z a p a l e i ' o s , d e j a r u n b o r d e á !a s u e l a 
e n t o d o e l c o n t o r n o d e l z a p u l o p a r a e v i t a r q u e el m a t e r i a l r o c e 
c o n e l s u e l o . \\ — v.t. s o i , ó E L AIRK . f r . I l u m i n a i ' e l s o l , rt b a t i r 
s i n o b s t á c u l o s el v i e n l o a l g ú n e d i f i c i o 6 p a r a j e d e t e r m i n a d o . 
B A Ñ E R O , m . E l d u e ñ o d e l o s b a ñ o s ó e l q u e c u i d a d e e l l o s . 
B a l n e a l o r . 
B A Ñ I L , m . M o n i . C h a r c o 6 l a g u n a p e q u e ñ a d o n d e se b a ñ a n 
l a s reses. L i m o s u s l a c u s . 
B A Ñ I S T A , m . E l q u e c o n c u r r e A l o m a r l o s b a ñ o s m i n e r a l e s , 
rt á b e l i e r s u s aguas . Q u i m e d i c i n a e c a u s d , b a l n e i s a u t t h e r m i s 
l a v a l u r , o u t e a r u m a q u a m i b i d e m b i b i t . 
* B A Ñ O . m . L a a c c i ó n y e fee lo d e b a ñ a r ó b a ñ a r s e . L a v a t i o . 
11 L a s a g u a s q u e s i r v e n p a r a b a ñ a r s e y e l s i t i o d o n d e e s t á n . 
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S u c l e usa rse e n n l t i r a l ; c o m o l o s RAÑOS d e A n i c d i l t o , l o s d e 
L e d n p m a etc. D a l n e a e , t h e r m a e . |[ l ' i e i a ¡. 'vamlc de m a d e r a 6 
m e t a l p a r a baf ia rsc . . 1'«Í i x j í t i c o r i i m i v e l b a t i t c a t o r i u i n \\ B a c í a 
ft b a r r e ñ o p r o p o r c i o n a d o p ¡ u a l a \ a r s o t o l o s p iés . L a b n i m || E l 
a z ú c a r con q u e e s t á n c u b i c r l o s l o s d u l c e s y b i / . cochos . T a m -
b i é n se d i c e d e l a c e r a ú o I r a i n a l e r i a c o n q u e se c u b r e a l g u n a 
cosa , i n e r u s t a t i n , i l l i n m e i i l t i n i . || P i n t . L a c a p a d e c o l o r q u e se 
d a s o b r e o i r o p a r a (p ie se q u e d e m a s b r i l l a n l c y t r a n s p a r e n t e . 
I l l i t m i n a t i o . || E s p e c i e d e c o r r a l g r a n d e í> p a l i o c o n a p o s e n -
t i l l o s ó c t iOías a l raledor, d o n d e l o s m o r o s l e n i a n e n c e r r a d o s 
á los c a u l h o s . C a p t i v u r a m c a r e e r , c u s t o d i a a p w l m a u r o s . \\ 
Q a h n . Ca lo r t e m p l a d o p o r l a i u l c r p o s i c i o n d e a l g u n a m a l e r i a 
e n t r e el l i n g o y l o q u e ¡•c c a l i e n t a . T i e n e d i i c r e u l c s n o n i b r c s 
se -Jun i a d i v L - v s i i i a d aw las n i a l c v i a s q u e BC i n t e r p o n e n , c o m o 
BAÑO de a r e n a , d e c e n i z a s etc . | | — DU M A I I Í \ t » I>A>O MAHÍA"1. 
Q u í m . E l d e a g u a , ü e n el q u e r l a g u a s i r v e d e m e d i o p a r a t e m -
p l a r e l c a l o r d e i f u e g o . B a l n e u m t í a r i a e . || v v k I.A NUGRA AI. 
BAÑO, Y TUVO QUK CONTAR UN ANO. l'Cf. qi lC a i lv iCl ' lC l o m i l C l u i 
q u e d a q u e h a b l a r á l a g..-nlo s e n c i l l a c u a l q u i e r a cosa, e i iumUt 
n o l a b a v i s t o o i r á vez . E í i à m c o m t m m i a , s i i n c ó g n i t a s u n t , 
a d m i r a t l o n e t n c r e a n í . \\ J i m A n o HA K L BAÑO, n c tsc f ino s o HA-
CER BLANCO, r e í . q u e d a á e n t e n d e r q u e l o n a t u r a l p r e v a l e c e 
s i e m j i r e c o n l r a l o s esfue iTOS de l a r t o ; [ y ] l a m b i e u < |uecs m u y 
d i l í c i l b o r r a r l a m u n c l i a ó ñ o l a <nie o c a s i o n a el m a l m o d o d e 
o b r a r , ft p r o v i e n e d e b a j o s ó p o c o h o n r a d o s p r i n c i p i o s . Q u o d 
n a i i i r d c o m p a r a t u r n e s t , n o n e x t i » g u i t u r . \ \ ¿PAUA QUB VA LA 
NEGRA AI. BASO s i BLANCA NO PIU'IDH SKII? r c f , q u e e n s e ñ a q u e 
en v a n o se a p l i c a n l o s m e d i o s , c u a n d o e l U n n o es a s e q u i b l e . 
Q u o d n t i t n r a n c y a t , f r u s t r a q u a e r i t u r . 
t B A Ñ O S ( P A L O ) . V . PALO. 
B A Ñ U E L O . n i . d . d e BAÑO. 
* B A O . m . N d u t . C a d a u n o d e l o s m a d e r o s q u e se p o n e n d e u n 
c o s t a d o á o l r o Cdo l a e m b a r c i i c i o n ] , e n d e n t a d o s s o b r e l o s d u r -
m i e n t e s , y s i r v e n p a r a l a s u j e c i ó n de l o s cos tados y p a r a f o r -
m a r s o b r e e l l o s las c u b i c r l a s . T r a b e s h i n a u t c r a s s i o r e s . 
B A P T I S M A L , a d j . a n t . BAUTISMAL. 
B A P T I S M O , m . a n t . BAUTISMO. 
t B A P T I S T A , i n . a n t . E l q u e b a u t i z a . B a p t l z a t o r . 
B A P T i S T E H I O . m . E l s i l i o d o n d e es tá l a p i l a b a u t i s m a l . 
i l í í p í f . y f c r i H i n . 
B A P T I Z A DOR. m . a n t . E l q u o b a u t i z a . B a p t i z a l o r . 
B A P T l / A V I T Í . p. a . a n t . d o CASTIZAR. B a p l i z a u s . 
B A P T I Z A R , a . a n l . I IACTIKAR. 
B A P T I Z O , m . a n l . I IAI;TI /O. 
•I- B A P T U A l l . a , a n l . IHUTIZAU. 
B A Q U K . m . a u l . E l g o l p e q u e d a e l c u e r p o c u a n d o cae. 
1 B A Q U E A N O , m . fí. A v i É r . P i ' á c l i c o d e l o s c a m i n o s , ( r o c h a s 
y a la ¡os, v q u e s i r v e d e t í t üa p a r a t r a n s i t a r l o s . || — NA- a d j . m e t . 
p . Ámt<r. D i c s l r o , e x p e r i m e i s t a d o . 
B A Q U K U I Z . V . f. a n l . L a casa d o n d e se r e c o g e e l g a n a d o m a -
y o r c u el i n v i e r n o . S t a b u l u m . 
* T U A Q t l C T A . f. V a r a d e l g a d a d e h i e r r o 6 de m a d e r a c o n u n 
c a s q u i i i o t i c c u e n m <i m r l a l i p i e s i r v e p a r a a t a c a r las a r m a s d e 
f u e g o , v i r a n a d s u l p h w e m n p n t v e r e m g l o b i i l o s q n e p l ú m b e o s 
¡n t o r m e m o b e l l i c o t n i n a r i p r e m e n d o s . U V a r i l l a seca d e m e m -
b r i l l o ó de o l r o á r b o l , d e q u e u s a n l o s p i c a d o r e s p a r a e l m a -
n e j o de los c a b a l l o s . V i r g a e q u i s s u b j i c i e n d i s e l e s c r i t a n d i s . l\ 
p l . L o s p a l i l l o s c o n q u e se t o c a el t a m b o r . I i a c i l l a q u i b u s t y m -
p a n a p u U a n t u r . ¡\ C a s l i g o q u e se d a e n la m i l i c i a , y se bacci 
p r e c i s a n d o a l d e l i n c u e n t e d e s n u d o d e m e d i o c u e r p o a r r i b a A 
c o r r e r u n a <i m u c h a s veces p o r m e d i o d e l a ca l l e q u e f o r m a n 
l o s s o l d a d o s , l o s c u a les a l p a s a r e l r e o l e d a n en la e s p a l d a c o n 
l a s c o r r e a s d e v a q u e t a , t a r a s ó p o r l a f u s i l e s . V e r b e r a ( i t i l b u s 
m i l i t e s p n n i r i s o l e m . [ } ] E n las m a n i i f a c l u r a s de Jaría u n o s p a -
l o s d e aecho c o n q u e l a g o l p e a n . )| CORRER BAEJVKTAS Ó PASAR 
r o n BAOIIHTA9. f r . S u f r i r osle c a s l i g o . I¡ f r . m H . T e n e r u n a 
v i c i a l i c e n c i o s a : d í c e s c p a r t i c u l a r m e n t e d e l a s m u j e r c a / J |¡ MAN-
HAR Á IIAOUETA ó í LA i iAQUETA , f r . f a m . M a n d a r a b s o l u t a y 
d e s p ó t i c a n i c n l c . T y r a n n i c è , p o s t l i a b i t i s l e g i b u s , i m p e r a r e . \\ 
TRATAR i i iAQUETA ó Á LA BAQUETA .í A i . i í U N O . I r . f a m . T r a t a r l e 
c o n d e s p r e c i o y v i l i p e n d i o , [jó c o n r i g o r ] . S t i pe rbb h a b e r e . 
B A Q U E T A Z O , m . E l g o l p e g r a n d e q u e d a e l c u e r p o h u m a n n 
c u a n d o c a e ; y a s í se d i c e : t r o p e c e y d i u n BAQCETAZO. V i o l e n -
l u s l a p s u s . 
B A Q U E T E A D O , D A . a d j . E l fine e s l á a c o s t u m b r a d o á n e g o -
c i o s y I r a b a j o s . N c g o t i í s l u b o r i b u s q u e a s s u e t n s . 
* B A Q L E ' I T i A l t . a. a u l . D a r ó e j e c u t a r e l c a s l i g o de b a q u e t a s . 
II m e l . I n c o m o d a r d e m a s i a d o , ftintls esse m o l e s t u n i . [ || E n las 
i n a n u fací u ras d e l a n a e x t e n d e r l a en z a r z o s y a b r i r l a c o n l a s b a -
q u e i a s . ] 
+ B A Q U E T E O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e b a q u e t e a r l a l a n a . 
U A Q U I i T I L L A . f. d . d e BAQUETA. 
t BAQUETtmO, D A . a d j . p . Cub. PACHORRUDO. 
t B A Q U Í A . í . p . A r g e n t . D e s t r e z a , h a b i l i d a d , 
t B A Q U I A N O , m . y a d j . a n l . p . A m d r . BAQUEANO. 
B Á Q U I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á B a c o , c o m o f u r o r b á -
q u i c o etc. n a c c h í c t i s , 
* B A Q U Í O r B Á Q U I O ] , m . P ié d e v e r s o C g r í e g o y ] l a t i n o 
c o m p u c s i o d e l r e s s í l a b a s , l a p r i m e r a b r e v e y las ú l t i m a s l a r -
gas . B a c h i n s . 
B A R 
f B A Q U I B A . c o m . P u e r c o m o n t ó s A?, l a N u e v a A n d a l u c í a , p a -
r e c i d o a l j a b a l í , c u y a c a r n e es m u y b u e n a p a r a c o m e r . Sus o a -
q u i r a . 
t B A R A C U T E Y . f. p. Cub . L a c o t o r r a q u e se c r i a s o l a . \\ a d j . 
m e l . p . Cub . T r i s l e , s o l i t a r i o , r e t i r a d o , q u e g u s l a d e l a s o l e d a d . 
* It A R A J A . f. E l e o n j i m t o d e c a r t a s d e q u e c o n s t a el j u e t r o d e 
n a i p e s : d i v í d e s e e n c u a t r o pa los , q u e s o n o r o s , c o p a s , espadas 
y hus los . F o t i o r u m l i t s o r i i n n scapus \\ a n t . R i ñ a , c o n t i e n d a O 
r e y e r t a ue u n o s c o n o i r o s . \\ F.N r KA its R Ó MUTIÍRSB E S BAIIAJA. 
fe . l i n a l y u u o s j i i e u o s d e n a i p e s d a r p o r p e r d i d a l a m a n o . 3 / a -
MM* d a r e , se v k t i a h f a i e r i i n l u d o c k a r t a r u m . m e t . D e -
s i s t i r a l a l i n o de la p r e t e n s i o n q u e t e n i a ] 
B A R A J A D O R . m . a n t . P e n d e n c i e r o , l i t i g i o s o . 
B A R A J A D U R A , f. E l a c t o d e b a r a j a r . C o n f u s i o , p e r m l x t i o . 
* B A R A J A R , a . E n e l j u e g o de n a i p e s m e z c l a r l o s u n o s c o n 
o t r o s á n l e s d e r e p a r t i r l o s . P a g e l l a s l u s o r i a s s u b a g i t a r e , i m -
m l H c e r e . \\ E n el j u e g o d e l a l a l i a i> d a d o s i m p e d i r ó e m b a r a z a r 
l a s i i e r l e q u e se v a à h a c e r . I m p e t t i r e , p e r t u r b a r e s o n e m || m e l . 
M e / . c l a r y r e v o l v e r u n a s pe r sonas ó cosas c o n o i r á s . Usase t a m -
l i i e n c o m o r e c í p r o c o . C o n f u n d e r e , p e r m l s c e r e . || a n l . A í r o p c -
I l a r , l l e v a r s e de ca l l e a ^ u u a cosa. 1| 11. a n l . B e n i r , a l t e r c a r ó 
c o n t e n d e r u n o s c o n o í r o s [ C o t i i e n d e r e , i l i s c e p l a r e . ' } 
B A R A N D A , f. n A n A S n n . L A . HECIIAR n a BARANIIA. fr. f a m . E x a -
g e r a r à p o n d e r a r m u e l i o a l g u n a cosa. K x i o l l e r e . 
B A R A N D A D O , n i . l í l c o n j i i n i o ó se r i o de b a l a ú s t r e s d e u n a n -
I c p c c l i o , b a l c ó n e l e . C l m h r o n m s e r i e s . 
B A R A N D A L , m . E l l i s l o n de l i i c r r o ú o t r a m a l c r í a s o h r e q u e 
se s i e n h m l o s b a l a ú s l r e s , y e l q u e los a b r a z a p o r a r r i b a . T e n i a e 
u b i c l n i l t r i i i t r i m i i i è a f í t u g i m i u r . 
I l A R A \ D I L L A . f. A u l r p e c l i o c o m | i u e s t o d e b a l a í i s í r e s de m a -
d e r a , h i e r r o , b r o n c e ú o lea m a t e r i a : s i r v e de o r d i n a r i o p a r a 
los ba leo i i e» , pasa r u a n o s de escaleras y d i v i s i o n d e p iezas . C l a -
f h r n l u m , s e p t u m c o l i m e i l i s d í s t i n c t u t n . 
B A R - A M I A Y. m . E s p e c i e de e m h a r c a c i o n de r e m o s u s a d a p o r 
l o s i n d i o s . C e n a s n a v i c u l u e a p u d i n d o s r e m i s a p t a e . 
* B A R A T A , f. f a m . T r u e q u e , c a m b i o . P c m u i a t i o . CU a n l . 
T r a t o , n e g o c i o . I J a n l , i > n n c i o . | | a i i t . ( ! o i t f u s i o n , d e s ó r d e n . j | a n t . ] 
BARATURA. II E n el j u e g o de !as t ab l as r e a l e s l a d i s p o s i e m n d e 
l a s p iezas q u e m i r a á o c u p a r las d o s ú l t i m a s casas de l c o n t r a -
r i o , d o n d e s e t e r m i n a e l i i i c y o con p iezas d o b l e s , i n s c r u p o r u m 
l u d o s u p e r i o r a a d v e r s a r » l o c a o c e u p a r e . \\ Á I,A DAIIATA. m o d . 
a d v . C o n l u s i i i n e u t c , s ín " o b i e r n o n i o r d e n . C o n f u s e , i n o r d t n a -
l è . \\ MALA KARATA , a n l . E l d e s p e r d i c i o , a b a n d o n o y p r o f u s i o n 
de los b i e n e s . £ | | a n t . M a l v e r s a c i ó n , d i s i p a c i ó n de los b i e -
n e s . II A MALA HA RATA . m o d . a d v . a n l . C o n e n g a ñ o . 1] DH MALA 
BARATA , l oe . a n t . De p o c o a r r a i g o ó c n k l i l o . } 
M B A R A T A D O R , m. E l q u e hace b a r a t a s . P e r m u t a t o r . C U 
a n t . T R A F I C A N T E . ] II a n t . E m b u s t e r o , e n g a f i a d o r . 
* B A R A T A R , a . a n t . P e r m u t a r ft t r o c a r u n a s cosas p o r o t r a s . 
CU a n t . T r a t a r , c o n t r a t a r , n e g o c i a r . ] || a n t . D a r ó r e c i b i r u n a c o -
sa p o r m ú n o s de s u l e g i t i m o p r e c i o . 
T RA R A T E A R , a . a n l . D a r a l g u n a cosa p o r m i n o s de s u j u s t o 
p r e c i o . 11 ¡ i . a n l . R c g u í c a r a l g u n a cosa í u i t c s d e c o m p r a r l a . 
* B A R A T E R Í A , f. f L a p é r d i d a causada A u n b u q u e ó A s u 
c a r g o p o r d o l o ó m a l i c i a d e l c a p i l a n . ] [| a n t . E n g a ñ o , f r a u d e 
en c o m p r a s , v e n i a s ó t r u e q u e s . 
R A R A T l i n o , R A . a d j . a n l . E n j i a n o s o . ) | — m . E l q u e d e g r a d o 
ft p o r f u e r z a c o b r a el na r a l o de los q u e j u e g a n . 0 " ' à s u p e r a n -
t i bu . t i n t u d o d o n a i i o n e m e x i i j i l . 
B A R A T I J A S , f. p l . Cosas m e n u d a a y d e p o c o v a l o r , Res f r i v o -
l a e , m t g a t o r i a e , n u g n e . 
+ B A R A T I L L E R O , m . noPAVEJEno. 
B A R A T I L L O , I . L A . a d j . d . de RA RATO. || — m . E l c o n j u n l o de 
t r a s t o s de poee p r e c i o m í e es lán de v e n i a e n pa ra jes p ú b l i c o s . 
E n a l g u n o s p u e b l o s se l l a m a l a m l i i e n a s í e l s i l i o l i j o en q u e se 
h a c e n eslas v n i l a s , c o m o e n Sev i l la e le . Se r u t a , m v i l i s s i m i 
p r e t i l , ve t I n c u s u b i v e . n a l i a p u n í . | | a i i t . E l c o n j u n l o d e l í e n t e 
r u i n q u e ¡i boca de n o c h e se suele p o n e r en los r i u e e n e s de las 
p l a z a s , d o n d e v e i n t é n l o v i e j o p o r n u e v o , y se e n g a ñ a n u n o s á 
o í r o s . 
B A R A T Í S I M O , A I A . a d j . s u p . de D Alt ATO. 
* B A R A T I S T A , m. a n l . E l q u e l i e n e p o r o f i c i o ó c o s i u m b r e 
t r o c a r uñas cosas p o r o t r a s . [ M e r c i u m p e r m u t a t o r . ' } 
B A R A T O , T A . a d j . L o q u e se v e n d u ó c o m p r a l i p o c o p r e c i o . 
Re.? p o r r o p m f o e m p t a , v e n d i t a a i t t c o n d u e l a . \\ m e t . L o q u e 
c u e s t a poca d i l l c u l l a d . Q u o d f a d l i u e q o t i o ( i i : [ \ - ~ m . L a p o r c i ó n 
de d i n e r o q u e da v o l u n t a r i a m e n t e el q u e g a n a en e l j uego í i las 
p e r s o n a s q u e q u i e r e . C r o í H í l n do t i ñ t i n s u p e r a n t i s h i t u d o s p e c -
t a t o r i b u s f a c t a . \\ a n l . F r a u d e ó e n g a ñ o . F r a u s , d o l u s . C N a n l . 
E a r s , . , l i i i r l u mío se h a c e de a l g u n o ] j l a n t . A b u n d a n c i a , s o b r a , 
h a r a l u r a . || a d v . m . P o r p o c o p r e c i o . ] | AHORCADO SEA TAI, B A -
HATO. loe . m i n . q u e se u s a p a r a d e n o l a r q i i e u n a cosã se da / i se 
v e n d e p o r u n p r e c i o m u y ba jo . T « m v i t e p r e l h t i n p e r e a t e t tne 
j u d i c e . \\ nAft n i : BARATO." f r . f a m . C o n c e d e r g r a c i o s a m e n l i " ó s in 
p r e c i s i o n a l g u n a c o s a , p o r n o ser del e.-isn, 6 p o r no e m b a r a z a r 
e l fin p r i n c i p a l q u e se p r e t e n d e G r a t u i t b c o n c e d e r é . || DR BA-
HATO. m . a d v . De b a i d t í , s i n i n l e res . G r a t u i i b , i i r a t i s . j] FACKH 
MAL BARATO , f r , a n t . O b r a r 6 p r o c e d e r m a l . || HACER BARATO, f r . 
D a r las m e r c a n c i a s á m ú n o s p r e c i o p o r d e s p a c h a r l a s ó s a l i r d e 
e l l a s . M n o r l p r e t i o , t n ín í t s j u s t o v e n d e r é . || i.o BARATO ES CARO. 
fr. c o n l a q u e se d a á e n t e n d e r q u e l o q u e c u e s t a p o c o , sue le sa-
BAR 
l i r m a s c a r o p o r su m a l a c a l i d a d 6 p o c a d u r a c i ó n . Q u o d p a r v o 
e t n i t u r c a r i a s esse s o l e t . || METER k BARATO , f r . C o n l u n d i r y os-
c u r e c e r l o q u e a l g u n o v a l i d e c i r m e l i e n d o b u l l a y d a n d o m u -
c h a s voces. E x t i é n d e s e l a m b i e n a l g u n a vez á las a c c i o n e s . C o n -
f u n d e r e , p e r t u r b a r e . || METKR Á BARATO I.A TIKRRA O E L PAÍS . I r . 
f a m . a n t . T a l a r l a , d e s t r u i r l a . D e p o p u l a r i , d e v a s t a r e . \\ « o HAY 
COSA SUS BARATA QUE LA QV.R SE COMPRA. I r . prOV. C O I l q u e S C 
s i g n i f i c a q u e n o p o c a s veces los r e g a l o s y agasa jos son m a s c o s -
tosos que l o q u e se c o m p r a . C a r i a r a m u ñ e r a s u n t a c c e p t a q u a m 
e m p t n . 
B A R A T O N , m . a n t . E l q u e t i e n e p o r o í i c i o ó c o s i u m b r e t r o -
c a r unas cosas p o r o t r a s , jl a n t . CHALAN. 
B Á R A T R O , m . P o é t . E l i n f i e r n o . B a r a t h r u m . 
B A R A T U R A , f. E l b a j o p r e c i o y e s t i m a c i ó n d e las cosas v e n -
d i b l e s . V i l i t n s . 
B A R A U N D A , f. R u i d o y c o n f u s i o n g r a n d e . S t r e p i t u s , c o n f u -
s i o , p e n t i r b a l i o . 
B A R A U S T A D O , m . C e m . M u e r t o á p ú n a l a s . 
B A R A U S T A D O R , m . G e r m . E l p u ñ a l . 
B A R A U S T A R , a . a n t . C o n f u n d i r , t r a s l o r n a r . H C e m . A c o -
m e l e r . 
B A R A t J S T E . n i . a n t . BALAÚSTRE. 
B A H A U S T I L L O . m . a n l . d . d e BARAÚSTE. 
* T B A R B A , f. L a p a r t e de l a c a r a q u e está d e b a j o d e l a b o c a . 
M e n t t t m , II E l p e l o q u e nace en l a p a r l e i n f e r i o r d e l a c a r a . B n r -
b a . I] E n e l g a n a d o c a b r u n o e l m e c h ó n d e p e l o p c n d i e n l e d e l 
p e l l e j o q u e cub re , la q u i j a d a i n f e r i o r . A r u n c u s . \\ E n i r e c o l m e -
n e r o s el p r i m e r e n j a m b r e que sa le d e la c o l m e n a . E x a m e n p r i -
m u m a p u m . \\ E n t r e c o l m e n e r o s l a p a r t e s u p e r i o r de la c o l m e -
n a , d o n d e se p o n e n las abejas c u a n d o se v a l o m i a n d o n u e v o 
e n j a m b r e . A l v e a r i s a p e x . \\ n i . E l q u e hace en las c o m e d i a s e l 
p a p e l de v i e j o ó a n c i a n o . D r a m a t i s p e r s o n a senem a g e n s . Ç \\ 
a n l . H o m b r e ó p e r s o n a . ] ] || BARBA Á BARBA , m u d . a d v . a ' u l . C a -
r a á c a r a . |l BARBA Á BARBA VERGÜENZA SH CATA . re f . c o n q u e se 
d a á e n l e n u e i - l a m a v o r a t e n c i ó n y r e s p e t o q u e se t i e n e n u n o s 
á o í r o s en p r e s e n c i a ' q u e en a u s e n c i a , v r a e s e i t t i a m r e v e r e n l l a 
c o n i i t f i t u r . C ¡I — BüLii iA. a n l . S o l d a d o ó c a b a l l e r o v a l i e n t e . || 
— CAHOSA. a n t . S u g e t o n o b l e y e s l o r z a d o . ] || — CABRO"A . P l a n t a 
p e r e n e , q u e c rece á l a a l t u r a d e p i é y m e d i o = los b o j a s s o n a o -
vadas y l i sas , y l a l l o r es i le c o l o r a m a r i l l o . E n m u c h a s p a r l e s 
c o m e n ta ra í / , c o c i d a . T r a g o p o g ó n p r a t e n s e . C 1) — COMPI.IDA. 
a n l . BARBA B E L I O A . ] (j — UR AAHOM Ó AHON. I ' l a u l a p e r e n e , d e 
c u y a r a í z , q u e es m u y g r u e s a , n a c e n u n a p o r c i ó n d e h o j a s d e 
figura de h i e r r o d e l a n z a , g r a n d e s , d e u n v e r d e o s c u r o , y d e e n 
m e d i o de e l l as e l b o h o r d o que s o s t i e n e l a s l l o r e s . L a r a í z h e r -
v i d a es c o m e s t i b l e , / i a r o u d r a c o n l i u m . || — m i CABRA . P l a n t a 
p e r e n e , q u e c r e c e h l a a l t u r a d e I r e s ó c u a t r o p i f e : l o s h o j a s 
s o n p a r l i d a s , d u r a s , Asperas y a r r u g a d a s , y las l l o r e s , q u e n a -
cen e n p a n o j a s c o l g a n t e s , son h l a n c i i s , y d e s p i d e n u n o l o r a g r a -
d a b l e . S p i r a e a a r u n c u s C l | — FACERA , a n t . BARBA CABOSA. \\ — 
LENGUADA , a n t . L a t r o m p a del e l e f a n t e . |j — O.MIRAOA. a n l . B A R -
BA CABOSA.] II BARBA POMÍ MESA, Ql'R NO P1KIINA TIESA, r e f . q u e 
r e c o m i e n d a el t r a b a j o y l a a p l i c a c i ó n p a r a a d q u i r i r l o necesa-
r i o . N o n o t i o , s e d l a b o r e v í c t u s q u a e r i t u r . C| | — PI IMI;NTE . a n l . 
B A R B I I ' O K I E K T E O II p l . Las ra ices d e l g a d a s q u e t i e n e n los á r b o -
les y p l a n t a s y ót ras cosas á este m o d o . A r b o r u m t e n u i o r e s r a -
d i c e s , f i b r a e . || C i e r t a e n f e r m e d a d q u e p a d e c e n las c a b a l l e r í a s 
d e b a j o de la l e n g u a , q u e l a m b i e n l l a m a n s a p i l l o s . T u m o r e q t t í -
n u s s u b I t n t j a A e x c r e s e e n s . || E n a l g u n a s c o s a s , c o m o las p l u -
m a s , eí p a p e l e l e , a q i n d i a s p a r t e c i l a s d e l g a d a s q u e s o b r e s a l e n 
ó c u e l g a n . F i b r a e , c a p l l l a m e n t a . \\ — OF. RAI.I.RKA. BALLENA p o r 
l a s u s f a n c i a q u e c u b r e e l p a l a d a r d e l a n i m a i de l m i s i n o n o m -
b r e . ¡ j — n e ZAMARRO, e x p r . eon q u e ^ e a p o d a a l q u e t i e n e m u -
c h a s b a r b a s y m a l d i s p u é s l a s . H i r s u t a b a r b a . | | — UOMIAÜAS. 
m e t . La p e r s o n a d i g n a d e a t e n c i ó n v r e s p e t o . Y e t t e r a b i t i s e l 
k o n o r a n d u s v i r . j | ¿ RARUA RECAOA . m o d . a d v . C o n m u c h a a b u n -
d a n c i a . C o p i o s è , a b u m l a n t c r , p t e n i s p o e u l i s . \\ x LA RARBA , EN" 
LAS BARBAS, EN s i s I IARRAS . m o d . a d v . E n la p r e s e n c i a d e a l g u -
n o . A su v i s t a , e n su c a r a . COK'DH, ÍH OS. \} x LAS BARBAS CON m -
NEROS HONRA HACEN LOS CABALLEROS, re f . q u e a d v i e r t e q u e A los 
v i e j o s a c a u d a l a d o s les m u e s l r a n t o d o s r e s p e t o p o r e l í n t e r e s 
q u e e s p e r a n l o g r a r c u a n d o m u e r a n . P e c u n i o s o s senes v i r i e t i i m 
n o b i l e s o b s e a n u n t u r . \\ ASI IAR, E S T A R , T R A E R LA BARBA SORBE 
E L HOMBRO. E s t a r a l e r t a , v i v i r c o n v i g i l a n c i a y c u i d a d o . V i g l -
l a t i i e r v i v e r e , o m n i a c a \ i e r e I U N T E S RARUA BLANCA PARA T C HI-
JA, QUE Mre i iACi io DR CRENCHA PARTmA. re f . q u e enseña d e b e r -
se p r e f e r i r p a r a y e r n o e l h o m b r e d e j u i c i o , a u n n i i e d e e d a d . a i . 
m o z o q u e n o l o l l e n e . N o n i m b e r b l a d o l e s e e u t i f i l i a m , s e d m a -
t u r o j u v e n i n t i p t i n n d a t o \\ i POCA BARRA POCA VERGÜENZA r e f . 
q u e ad^ i e r l e q u e r e g t i t a r m e n l e ios pocos a ñ o s h a c e n A l o s h o m -
b r e s a t r e v i d o s . F a c l l t p r o c a x a d o l e s c e n t i a esse a s s o l e i . \\ C A -
L L E N BARRAS Y IIARI.KN CARTAS, re f . q u e a d v i e r t e ser o c i o s o gas -
t a r p a l a b r a s , c u a n d o ' h a y i n s t r u m e n t o s p a r a p r o b a r l o q u e se 
d i c e . Non v e r b i s , s e d s c r i p i i s c e r l a n d u m | CERRAOO HK BARBA. 
E l q u e ta l i e n e m u y p o b l a d a y f u e r t e , t s a r b á d e n s a s , h í m t t u s . |[ 
CON MAS BARBAS QUE UN ZAMARRO, e x p r . COIT ( jue 'se r e p r e n d e y 
da en cara a l q u e y a es h o m b r e , p o r a l g u n a a c c i ó n a n i ñ a d a q u e 
e j e c u t a o i n t e n t a . C u m j a m s is v i r . p u e n i m a n i s \\ CUALES B A B -
BAS TALES TOBAJAS, r e i . (p ie a d v i e r t e q u e á cada u n o se |ç d e b e 
h a c e r el h o n o r y o b s e q u i o q u e c o r r e s p o n d e A su c lase. SU s e n -
t i d o r e c i o p u d o v e n i r de los b a r b e r o s , q u e s e g ú n los s u g e t o s as í 
p o n e n los paños p a r a q u i t a r la b a r b a . Q u i q u e p r o suà c o m i i l i o -
n e h o n o r i n b u e n d u s . || CUANUO LA BARBA D E TU VECINO V I E R E S 
P F L A R , HCIIA LA TUYA BN REMOJO 0 A BESIOJAÍI. r e f . q u e a d v i e r t e 
BAR 
q u e d e b e m o s s e r v i r n o s y a p r o i ' e c l i a r n o ü d e l o ( \w. s u c e d e ft 
o i r o s , p a r a e s c a i ' m c n f a r y v i v i r r o n c u i d a d o . A l i e n o p e r i c n l o 
e x p e r i t t s / t a s . || u r . TAI . BARBA TAL ESCAMA, r f f. ( i t ie r i d n c r t o c j i ic 
r e . ^ u l a r i n e i i l c n o se d e b e e s p e r a r de i o s h a m b r e s o t r a COS;L, q u e 
l a q u e c o r r e s p o n d e á s u n a c i m i c n l o y c r i a n z a . Q i u U i s a r b o r , 
t a l i s f i n c a i s . [\ ECHAR Á LA BUK>'A BARBA , i r . S e ñ a l a r á a l u m i o 
p a r a q u e pague l o q u e é l y sus c o m p a ñ e r o s l i a n c o m i d o ó g a s -
t a d o . D e l i g e r ú , d e s i g n a r e a l i q u e i i i a d e p u l a r u m v e l c a n v i v i i 
s t t i n p t u s e j - s o l u e n d o í . ¡j ECIIAB i LAS BARBAS , f r . m e t . R f i c o i i v e -
n i r a uno, a fea i ' l c en s u c a r a s u m u í p r o c e d e r . í?i f a c i e m o b j i c e -
r e \\ IIACBR LA BARDA . f i \ Ha pa r í i i , j i l e i l i t r . T o m l e r e b a r b a m . 
C l | HACI-n LA ItARBA AL P A P E L , YRSTIIIO ClC. ]']'. Rei'Ol'lal'leS lliS 
o r i l l a s . 3 j j IIAZ>IIÍ LA BAHRA, IIACKIITR HE E L r .oPKTii. re f . q u e 
a c o n s e j a q u e c o n v i e n e i i v i i d a i f e m i o ã o t r o p a r a c o n s e g u i r Jo 
q u e desean . ÁUCT a l i e r i u s o n e r a p o r t e m u s , a t t e r u t r i u s o i i t i . i 
p o r t e m i s a l l e r n í . [I MENTIR POR LA BARIIA Ó POR LA ÍUTAD n s 
LA BARBA , f r . f a m M e i l i í r c o n desca ro . I i n p u d e i i t e r , p r o c a c i l e r 
m e n t i r i . || PELARSE ALGUNO LAS BARRAS. I r . n i e l . M a n i f e s l a r c o n 
a d e m a n e s g r a n d e i r a y e n o j o . í ' r ae i r a c u n d í â e t i i u l U j n a l i o n e 
e x c r u c i a r i || POK BARBA , m o d . a d v . P o r c a b e z a ó p o r p e r s o n a ; 
y ÍU Í se d i c e , ú pol la i>on BARBA e le. V i r i l i m . \ \ S U B I H S F . A LAS BAR-
BAS , f r . n i e l , y l a i n . A l r e v e r s e ó p e r d e r e l r c s p c l o a l s u p e r i o r , 
ó q w r e i - i o Í L ' i n l a r a l u m i o c o n i j u i c t i l e excede t e n ] ¡ i l ' j i i na c o -
sa. A w í e r e i » i l r » i i h i / i M , m a j a r a q i n w i p a r AÍÍ e x p e l e r é . || T E I I -
nr .AR LA BARDA, f f . I a m . E s t a r ó c n l r a i ' c o n c u i d a d o ó rece lo en 
a l g u n a m a t e r i a p o r su d i l l c u l l a d ó p e l i g r o . E x i m m i u a l i q i t o 
t t e y o l i o h o n c r e , p e r i i m e s c e r e . [ H TEÍÍER HABRÁS UNA NOTICIA. 
f r . f a m . S i iberse n n i e h o t i e m p o h á ] 1] TENER BUENAS BARRAS. 
f r . f a m . de q u e se usa p a r a d e c i r q u e « n a m u j e r es b i e n p a r e c i -
d a . P u l c b r â e t d e c o r â f a c i e i i i t e r e . \\ TENER POCAS BARBAS , f r . 
f a m . c o n q u e SJ d a á e n t e n d e r q u e a l b u r i o t i e n e pocos a ñ o s ó 
p o c a e x p e r i e n c i a , fíimis j u v e n e m , i n e x p e r t u m esse. 
B A R B A C A N A , f. F o r t i f i c a c i ó n q u e e n l o a n t i g u o BE c o l o c a b a 
d e l a n t e de las m u r a l l a s : e r a m a s b a j » q u e l a p r i n c i p a l , y s e r -
v i a p a r a d e f e i n i c r e l f o s o . M u t i i n i e n i u u i a m é m o e n l a , i p s i s l a -
m e n m o e n l b u s i n f e r i i t s , ¡| E l m u r o b a j o e o ñ q u e se s u e l e n ro-
d e a r las p l a z u e l a s q u e . t i e n e n a l g u n a s i g l e s i a s a l r e d e d o r d e 
e l l a s , ó d e l a n t e d e a l g u n a d e sus p u e r t a s . S e p t u m l a p í d c i m . 
t I Í A R 1 I A C O À . f. p . A m é r . Z a r z o q u e l e v a n t a d o d e l s u d o . c o n 
u n a s h o r q u i l l a s , s i r v e p a r a v a r i o s . u s o s 
B A R B A D A , f. i .a p a r t e i n f e r i o r de l a q u i j a d a d e a b a j o en l o s 
c a l j a l l o s y en lus m u l a s . I n f e r i o r m a x i l l a e p a r s i n equ i s et t m t -
l i s . J| L a c a d e n i l l a 6 h i e r r o c o r v o q u e se p o n e á los e a l m l l o s ó 
m u l a s p o r d e b a j o d e l a b a r l i a , a l r a v e s a d o d e u n a c a m a á o l r a 
í íe ! f r e í t o , p a r a n ' ^ í i l e a V s u j e t a r l o s . C a i c n u l a a d x i r ' w t o r i u l U r ' t i i -
q u e f r e n o a f f i x a , \\ Pez "del m i s i n o u c u c r o q u e e l a b a d e j o , d e ! 
q u e se d i s l i u ^ u e p r i n c i p á l m e n l e p o r t e n e r s o l o u n a a l e la s o b r e 
e l l o m o c u l u g a r d e l a s t r es q u e t i e n e a q u e l . Gaáus w e i l i t e r -
r a n e u s . 
B A R B A D A M E N T E , a d v . m . a n t . l - ' u e r l e m c n t e , v a r o n i l m e i i l c . 
R A R I I A D I L L O , L L A . a d j . d . de BARBADO. 
* DA It H A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l h o m b r e que t i e n e b a r -
bas, l i t i r b a t u s , II RARBATO. \\ — m . [ p o c o u s . ] n o . u m t i í . |] E l s a r -
m i e n l o c o n ra i ces q u e s i r v e p a r a p l a n l a r v i n a s . Díeesp l a i u h i e n 
d e los á r b o l e s c u a n d o se p l a n t a » c o n c i j a s T r a á t i x r f í t l i c i O u s 
s t i p a í u s II E l h i j u e l o d e l á r b o l q u e nace e n t i e r r a a l r e d e d o r d e 
é l . S i í i c i t lus , g e r m e n . \\ G e r m , CARRÓN. || PLANTAR OH BARRADO. 
f r . T r a u s p l a n l a r u n v a s t a g o ó s a n n i e n l o después d e h a b e r l e 
e n t e r r a d o an tes . T r a d u c e m fibratum p l a n t a r e . 
D A R B A J A . f. E s p e c i e de e s c o r z o n e r a m u y c o m ú n e n E s p a ñ a 
q u e c rece h a s l a l a a l t u r a d e u n p i é , y o u e se d i f e r e n e i a d e l a 
c o m ú n en q u e sus h o j a s s o n m u y es t rec f i us y l l e n a s d e d i e n t e -
c i l i o s p o r su m a r g e n . Seo rzoner ' a l a c i n i a t a . || p l . A i j r , L a s p r i -
m e r a s ra i ces q u e n r o d u c e n l o s á r b o l e s y p l a n t a s r e c i é n p l a n t a -
d a s . B a r b a t a e r a d i c e s . 
D A R U A J d E L A S . f. p l . d . d e BARBAJAS. 
t B A R B A i S C A . f. a n t . f a m . L a g r i t e r í a c o n f u s a q u e m u l l a d e 
h a b l a r m u c h o s ü l a v e z . 
* B A R D A R , t a . p o c o us- P o n e r b a r b a s á a l j z n n o , h a c é r s e l a s 
s a l i r . ] ¡| n . E m p e z a r e! h o m b r e á t e n e r b a r b a s . P u b e s c e r é , m e u -
t u r n o a r b á i t u i u e r e . \\ E n t r e c o l m e n e r o s c r i a r laa.,ahc¡¡ia. A p e s 
e d e r e , p r a r e a r c . \\ E m p e z a r las p l a ñ í a s á c e b a r ra ice» , R a d i u u m 
f i b r a s vet c a p i t l a m e n i a e m i t i e r e . 
R Á H K A l t A ( S A N T A ) , f. E n las e m b a r c a c i o n e s a m a l l a s se l l a -
m a as í e l p a í i o l ú p a r a j e d e s l i n a i l o á g u a r d a r la p ó l v o r a , y en 
l o s n a v i o s l a i u b i e n l a c á m a r a p o r d o n d e se c o n u i u i c a ó b à j a á 
d i c h o p a ñ o l . í ' u l v e r i s p i j r i í o p o t h e c a i n n a v i . 
* B Á R D A R A M E N T E . a d v . m . C o n b a r b a r i d a d , « rose ra y l o s -
c a m e n l e . B a r b a r e , r u s t i c e . [_ \\ Con c r u e l d a d . C r u d e l i í e r . ^ 
B A R R A R A Z O . a d j . a u m . d e BÁRBARO. 
* B A R B A R E S C O , C A . a d j . a n l . L o q u e es p r o p i o y p e r t e n e -
c i e n t e á los b á r b a r o s . [ B a r b a r a s , f e r o x . 2 
B A R B A R I A , f. a n t . BARBABIK. 
* B A R B Á R I C A M E N T E , a d v . m . C a n t . ] BÁRBAUAMKNTE. 
* B A R B Á R I C O , C A . a d j . C P o é l . o n t ] BÁRBARO. 
B A R R A H I D A D . f. F i e r e z a , c r u e l d a d . F e r i t a s , i n h u m a n i t a s . |l 
A r r o j o , h ' m e r i d a d . T e m e r i t a s . I) F u l l a d e c u l t u r a ó p o l i c í a , t h t s -
t i c i t a s , i n u r b a n i t a s . \\ D i c h o b h e c h o n e c i o ó t e m e r a r i o . T e t n e -
r a r i u m , i n c n n s u l í a m , i m p e r í t i t m d i c t u m f a c l u m v e . 
* B A R B A R I E , f. R u s t i c i d a d , f a l l a d e c u l t u r a , R u s t i d l a s , i n -
u r b a n i t a s . [ y F i e r e z a , c r u e l d a d ' . ] 
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t I t A R B A R I E D A D . f. a n l . p o c o u s . BARBA R i m o , 
i I t A R B A R I O , R I A . a d j . an t . BÁRBARO. 
R A R I I A R Í S I M O , H A . a d j . s u p . de BÁRBARO. V a t d i b a r b a r a s . 
B A R B A ü l S M O . m . V i c i o c o n t r a las r e g l a s y p u r m d e l ! e n -
i r u a j e . R n r b a r i s m a s . || />oé(. L a m u l l i l u d d e b a r b a r o s . U n r b a r o -
n t m m u t t U n d o , h i g e n s n i t m e r u s |¡ D i c h o 6 b e c l i o i n c o n s i d e r a -
d o , i m p r u d e n t e . Á b s u r d i t a s , t e m e r i t a s . \\ f a m . BARBARIE, 
B A R B A R I Z A R , a. H a c e r b á r b a r a a l g u n a cosa . B a r b a n u n , r u s -
t i a n i i r e d t l e r c , a l i q n i d b a r b a r i e i n f u s c a r e . 
B Á l t l f A B O , R A . a d j . F i e r o , c r u e l . B a r b a r u s , f e r o x . \\ A r r o j a -
d o , f c i n e r a r i o . T e m e r a r i a s . |! l u c i d l o , g r o s e r o , l oseo , i l u s i i c u s , 
i n c i i H i s . 
R A H B A R O T E . a d j . a u m . de HÃRRARO. 
B A R B A T O , T A . a d j . q u e se. a p l i c a a l c o m e t a c u y o r e s p l a n d o r , 
se e x t i e n d e l i á c i a u n a p a r l e , de: f o r m a q u e s e g ú n n u e s t r a v i s t a 
p a r e c e q u e l i e n e b a r b a s . Come t t t b a r b a l u s . 
f B A R B A V E N T O , m . j o c . B a r l o v e n t o . 
11ARBAZA. f. a u m . d e BARBA. 
B A R B E A R , n . L l e g a r c o n la b a r b a á a l g u n a p a r t e d e t e r m i n a -
d a ; y as i se d i c e d e l o s t o r o s , v a c a s , c a b a l l o s y o í r o s a n i m a l e s , 
q u e s a l l a n t o d a l a n l l u r a i p i c HARRKAN Ó q u e a l can / .an c o n l a 
• ba i l i a , A ú a l U p i e m l o c n m m e n t o p e r t i n < i e r e . \\ m e l . A c e i v a r s c ó 
I t c i í i i r casi u n a c o s a á l a a l t u r a d e o l i - a . i t e i a l i e r i u s a t t i t u d i -
n e m f e r e n c q n a r e . 
i B A R l i E C I I A C I O N . f . a n t . L a e s t a c i ó n ó e l t i e m p o d e b a r b e -
c b a r . 
B A R B E C H A R , a. A r a r ó l a b r a r l a s b a í a s d i s p o n i é n d o l a s p a r a 
l a s i e m b r a . A r a r e , l e r r a m a r a t r o s c i n d e r e . 
B A R B E C H E R A , f. E l c o n j u n l o d e v a r i o s b a r b e c h o s . Y e r v a c t a , 
t e r r a v e r v a c t i s p l e n a . | | E I l i e i n p o en q u e se h a c e n l o s b a r b e -
c h o s . A r a t i o v e r n a . \\ I .a a c c i ó n y e l e e l o d e b a r h e c h u r . 
* B A R B E C H O , m L a p r i m e r a l a b o r q u e se l i a c c e n a l g u n a 
l a b r á n d o l a c o n e l a r a d o ó a z a d ó n , y t a m h i e n se t o m a p o r 
l a m i s m a l i a z a a r a d a p a r a s e m b r a r l a después . V e r v o c t u m . Ç | | 
p l . L o s pastos q u e ' p r o d u c e n l o s h a r b e c h o s . ] ] ! COMO IÍN UN B A R -
RKCIIO ó PUR UN BARBHCIIO. l oe . f a m . c o n q u e se s i g n i l i c a l a f a -
c i l i d a d ó f a l l a d e r e p a r o c o n q u e a l g u n o se a r r o j a a e j e c u l a r a l -
g u n a cosa. L i b e r e , fideuter, a u d a c t e r . 
j B A T I B E J O N F S , m . p l . Los p r l o s g r u e s o s q u e l i e n e e l c a b a l l o 
e n l a p a r l e i n f e r i o r d e l a s p i e r n a s . 
B A R B E R A , f. L a m u j e r del b a r b e r o . T o n s o r i s u x o r . 
B A R B E R Í A , f. l - i l i c m l » d e l h o r h e r o . T o / u l r t i t a . UTA o l i c i o 
d e b a r b e r o : T o n s o r i s o p e r a . j | I.a p i e z a ó sa la d r s l i n a d a en l u s 
c o m u n i d a d e s p a r a a f e i t a r ó h a c e r l a b a r b a . T o n s t r í n a i n c o e r 
n o í i i í s . 
* D A B R E R Í L . m . y f. [ a d j . ] f a m . L o q u e es p r o p i o de b a r b e r o s 
U A R B E R t l . L O , T O . i n . d . d o B A R B E R O . E l b a r b e r o m o z o y 
aseado . J n r e n c u t u . ? , s c i t u l u s t o n s o r . 
B A I S B K R O . m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o a f e i t a r ó h a c e r l a h a t -
h a . T o n s n r . || NI RARBKRO MI;I>(J NI CANTOR s E s u n o . r e f . q u e l l e -
n ó l a el i l c m a s i a d o h a b l a r de l o s b a r b e r o s c u a n d o a f e í l a n , y e l 
p o c o a s i e n l o í> j u i c i o q u e s u e l e n t e n e r i o s m ú s i c o s . , \ e c m u l u s 
t e n s o r , nec c a n t o r p r u d e n s . 
B A R B E T A ( Á ) . m o d . a d v . d f i q u e se usa e n l a f o r t i f i c a c i ó n y 
a r l i i l e r i a ; y as í se d i c e q u e es lá c o n s t r u i d a u n a f o r t i f i c a c i ó n A 
RARBKTA , c u a n d o s u p a r a p e t o n o l i e n e t r o n e r a s n i m c r l o n e s , n i 
c u b r e los a r l i l l e r o s j y c u a n d o l a a r t i l l e r í a se p o n e s o b r e esíe 
g é n e r o (le f o r t i f i c a c i ó n , y a sea e n las p l a z a s , y a en c a m p a f i a , se 
d i c e es tar e o l o c u d a Á BARBETA. Genus m u n i m e n t i s i n i - f a r a m i -
n i b a s a n t f e n e s t e l l i s , <pt¡bu$ a p i n r i s o l e n t t o r m e n t a , a t l e b u t 
l i o n / m p a r s s u p e r i o r u n d i q n e al> h o s l i b u s c o n s p i c i a t u r . 
B A B H I B L A N C O , C A . a d j . E l q u e t i e n e l a b a r b a b l a n c a . B a ? -
b d a l b u s , c a n d i d a s . 
B A R B I C A . f. d . d e BARBA. 
* B A R B I C A C H O . m . L a c i n t a b l o c a q u e se echa p o r d e b a j o 
d e l a Durba . Usase d e es la voz c u E x t r e m a d u r a , A n d a l u c í a y 
o t r a s p r o v i n c i a s . F a s c i a m e n t t t m c b t g e n s . , v i l l a m e n a t t n a m -
b i e n s . [ || BARBADA en s u s e g u n d a a c e p c i ó n . ] 
B A R B I C A N O , N A . a d j . E l q u e l i e n e c a n a s e n l a b a r b a , B a r b á 
Ca t i na , a l b e s c e n s . 
RA l i 111 E S P E S O . S A . a d j . E l q u e t i e n e l a b a r b a espesa. S p i s -
s a m b a r b a m h u b e n s . 
B A R B I H E C H O , C H A . a d j . E l r e c i é n a f e i t a d o B a r b á . r e c e n t 
t o t i s t i s . 
B A R R E L A M P l S o , Ñ A . a d j . E l q u e t i e n e l a b a r b a r a l a ó p o c o 
p o b l a d a . í t n r i / i i í i i í . 
t B A R B I L I N D O , D A . a d j . P i s a v e r d e , g a l a n c e t e , p r e c i a d o (Je 
b u e n m o z o . 
R A R B I L U C I O , C I A , a d j . B o n i t o , b i e n p a r e c i d o . D e c o r u s . p o -
l i t u s . 
B A R B I L L A , f. d . d e BARRA . || L a p u n í a 6 r e m a l e de la b a r b a , 
q u e es p a r l e d e l r o s t r o . A c u m e m i / i c m i . (f A l b e i t . Tu ino i - t ; i l Jo 
q u c s c f o n m i d e b a j o d e la l e n g u a á las c a b a l l e r í a s , y c u a n d o 
c r e c e les e s t o r b a e l c o m e r . T m r t o r j u m e n t i s s u b l i nguâ- s n e -
e r es cens. 
B A R R I L L E R A , f . p r o v i a . U n a p o r c i ó n d e es topa q u e se p o n e 
á l a s cubas p o r d e l a n t e en la m i t a d d e l v i e n t r e , p a r a q u e s i a l 
t i e m p o de h e r v i r sa lp a l g o de m o s l p , t r o p e z a n d o este c o n l a es-
t o p a des f i l e e n l a s v a s i j a s q u e se p o n e n d e b a j o p a r a r e c o g e r l e . 
BAR 
T o m e n t u m o r i c u p a e v i n a r i a e a f f i x u m . [| a n t . L a c i n t a q u e so | 
p o n e â l o s caü í i v c r ca p ; i r a s u j e t a r y c e r r a r l e s l a b o c a . 
+ I l A l t B I l . L O . m . (1. d f BAitBO. 
f B A l í B I M O H I N O , N A . ael j . a n l . E l q u e f i e n e l a l ) ; i r h a n e g r a 
6 dPscon i | i u i?s la . 
B A R B I N K Ü B O , GRA. a d j . E l q u e t i e n e l a b a r b a n e g r a . B a r b â 
Mf í /« r . , . , 
B A R B I P O N I E N T E , a d j , f a m . E l m i i n c e b o a i i i t i e n l e e m p i e z a 
á s a l i r l a b a r b a . V e s t i c e p s . j j m e l . E l p r i n c i p i a n l e e n a l g u n a f a -
c u l t a d ú o l l c i o . T i r o . 
i ItAUniOUEJO. n i p . P e r . y A r g e n t . P a ñ u e l i t o b l a n c o c o n 
q u e se c u b r e n p a r l e d e l a cahw .a y c a r a , a n H i l á n d o l o b a j o la 
b a r b a l a ^ m u j c r c s p o b r e s h a l ñ l u a l m c n l e , y tus a e o m o i U u l a s , 
c u a n d o v a n de t r a p i l l o || p . Cnb. L a z a d a q u e se echa a l c a b a l l o 
p o r d e n l r o de la b o c a p a r a s u j e t a r l e . 
B A H B l l t U B I O , B I A . a d j . E l q u e t i e n e l a b a r b a r u b i a ó b e r -
m e j a . B a r b A r u f a s . 
B A R H I I W C I O , C I A . a d j . E l q u e l i e n e l a b a r b a m e z c l a d a d e 
p e l o s b l a n c o s y n e g r o s . Ú a r b â p e n é e a n e s e e m e . 
B A H B I T A . f. ú . d e BARBA. 
B A H B I T A H E S O . a d j . E l q u e es á s p e r o y b r o n c o de b a r b a . 
H o m o a & p e r d c l r i g l d â b a r b â . 
BARBO, i n . Pe/, m u y c o m ú n en v a r i o s r i o s de E s p a ñ a . C rece 
4 veces l u i s la ( l o i p i ' ' s d e l o n g i t u d : l i c u é el C(I.T|)Ú mas o l i ' t ' c l i o 
3 i i i ! a l i o y de c o l o r b l a n c o o s e m o : la cabeza es c l i a l a , y n e n e e h a i o d ¡ ! la i i i a i i d t b n l a ¡ u l c r i o r dos b a r b i l l a s c o r t a s , y O l í a s 
d o s m a s h i ^ a s en los e x i r e m o s de e l la . O j p n m t s b a r b a s . \\ — 
DE MAR, p r o i ' i l l . SAI.Í10NÜTB. 
* B A R B O N n i . [ a u m . j o e . de BAitnA. B a r b a era"dc o c r e c i -
d a 1 |[ I J o j j d j r e ba i b a d o . B a r b a l t i s . |J E n la ó r d e n de la C a r l u j a 
f l i r l i K i o s o le i íO, p o r q u e se de ja c recer l a b a r b a . C k a r t u s i a m i s 
l a i e t t s b a r b â p r o m i s s â . 11| — NA. a d j , E l q u e t i e n e m u c h a s I x i r -
b a s . ] 
t B A R B O N A Z O . m . a u m . d e HARBON, || m e t . j o c . F i l ó s o f o 6 a n -
c i a n o . 
* B A R B O Q U E J O , i n . L a c i n l . i con que se s u j c l a p o r d e b a j o d e 
l a b a r b a el s o m b r e r o d m o r r i ó n p a r a q u e n o se l o l l eve f l ¡ i i n \ 
T a e n i a h í f r à t n e i i l u m d u e l a , qud g a l e r a s s e n g a l e a c a p i l i n l l i -
g a t u r . £ \\ a n l . BAIIRH.LCRA p o r l a c i n t a c o n q u e se s u j e l a i a b o -
ca d e l o s d i f u n t o s . ] 
t B A R B O S A , f. BARDADO p o r el s a r m i e n t o p a r a p l a n t a r . 
* B A R B O T A R , a. Q ' n . ] H a b l a r c u t r e d i e n t e s p r o n u n c i a n d o 
c o i i f i i s a i n e n l c . S l i tssare, w u s s i i a r e . 
B A R B O T E , m- P i e z a d e l a a r m a d u r a a n t i g u a , EABEUA . L o r i c a 
m c n l u m p r o l c g c n s . 
B A R B O T E A R , a. a n t . A t r a n c a r y f o r l i O e a r . 
B A R B U D O . OA. a d j . E l q u e l i e n e m u c h a s b a r b a s . P r o A w t a m 
b a r b a m h a b e n s , \ \ — m . BAÍIDADO en la a c e p c i ó n d e p l a n t a , e s -
l a c a 6 s a r n i i c n l o etc. || C e r r n . C a b r ó n . 
B A R B U L L A - f. E l r u i d o , voces y g r i l c r f a d e l o s q u e h a b l a n á 
u n t i e m p o c o n f u s a y a t r o p e l l a d a m c n l e . V o c i f e r a ü o , e l a t u o r . 
* B A R B U L L A R , a [ y n H H a b l a r a t r o p e l l a d a m e n t e y A b o r -
b o t o n e s m c l i e n d o m u c h a b u l l a . G a r r i r é , c o n f u s e v o c i f e r a r e . Ç || 
m e t . f a m . H a c e r m a l las cosas p o r a l r o p e l l a r s e s o b r a d o . ] 
B A R B U L L O N , N A . a d j . E l q u e h a b l a c o n f u s a y a t r o p e l l a d a -
m e n t e , inept 'e e l c o n f u s e m u l t i l o q t t u s . 
B A R C A , f. E n d i a r e a d o n n e q u e í i a p a r a pesca r , t r a f i c a r e n l a s 
costas d e l m a r y a t r a v e s a r l o s r i o s O j m b a , s c a p h a . \\ I,A V E K -
TUIIA in: I.A BAIICA, r.A mocitnAn IHAHAJÍ I IA Y I,A YKJEÍ QVP.IIA-
IIA. I'cf. V . VKNTURA. l lQUIBN HA lili PASAK I.A DABCA NO C V E S T C 
J o n N A i i * . r e f c o n q u e se e x p l í r a l a c o n l i n y c n c i a d e r e l a n l n r s e 
l a j o i ' n n i l a , c u a n d o se h a c e p o r a y u a . s e m p e r i n c e r t a e t d t i b i a 
t r a t i s j e c i i o / l i i t n i n i s . \ 
B A R C A P A . f La ca r «a q u e t r a s p o r t a 6 l l e v a u n a b a r c a e n c a -
d a v i a j e . V e d u r a c i j m b a e . 
B A R C A J E , m . E l p r e c i o ó d e r e c h o q u e se p a g a p o r p a s a r d e 
u n a í i o t r a l i a r l e d e l r i o e n l a ba rca , tfaulum. ¡¡ PASAJR. 
+ B A B C A R O L A . f. C a n l a r p o p u l a r de V e n e c i a , usado e s p e c i a l -
m e n t e e n t r e los g o n d o l e r o s . 
* B A R C A Z A , t'. a u m . d e HAHCA. [" ¡¡ A i . u i i i o n p o r el l a n c h o u 
q u e a l i j a los b u q u e s m e r c a n t e s . ] 
B A R C A 7 . 0 . m . a u m . d e HA n e o . 
B A R C E L O N E S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e B a r c d u n a ó l o n e r t e -
n e c i e n t e íi esta c i u d a d , ¡ s a r c i n o n e n s i s . 
B A R C E N O , NA. a d j . BARCINO. 
B A R C E O . m . E l e s p a r t o seco y d e s h e c h o d e q u e en I n - a r d e 
es te ras se s i r v e l a s e n t e p o b r e en v a r i o s l u g a r e s d e C a s t i l l a l a 
v i e j a . S p a r t u m a r l d u m . 
i B A B C I A L . m . a n t . BREZAÍ... 
+ B Á R C I ( ; A . f. a n t . l i n j u e g o de c a r t a s : acaso e l m i s m o o u e 
a h o r a se l l a m a BVCIGA. H 
B A R C I N A , f p . M u í . R e d h e c h a r e g u l a r m e n t e d e e s p a r l o r a -
r a m - o í í c r pa ja y t r a s p o r t a r l a . M á m a s e t a m b i é n as i l a n ú s i n a . 
c a r g a ó h a z g r a n d e d e p a j a . Jteíe s p a r t c m t v e l p r a e u r a n d i s v a -
l e a e s a r e t n a . v 
B A R C I N A I t . n . p. A n d . C o g e r las g a v i l l a s d e m i e s y e c h a r l a s 
e n e l c a r r o p a r a c o n d u c i r l a s i l a e ra , F r u m e n t a r i o s f a s c e s 
p l a u s t r o i m p o n e r e . ' 
B A R C I N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e es d e c o l o r b l a n c o 
l íAí l 
y p a r d o , v a l g u n a s veces r o j o , c o m o l o s u e l e n t e n e r l o s p e r r o s , 
vacas v l o r o s ; V l o p r u e b a i ! r e f r á n q u e d i c e ; el j i a l g u BARCINO 
6 m i i l õ i i m u y l i n o . C iñeren. ' : , l e n c o p h a e m v e l t u b n t f u s . 
B A R C O , m . C u a l q u i e r a e m b a r c a c i ó n . S c a p h a c a r i n á i n s t r u c -
l a . CU BARCO fíE VAPOR. VAI'OH, e l b u q u e q u e se m u e v e p o r es te 
m e d i o . ] |¡ POR VIEJO QUB SRA E L BARCO PASA IÍ«A TEZ E I . VADO. 
r c f . q u e a d v i e r t e q u e p o r i n ú t i l y q u e b r a n t a d o q u e e s l í c u a l -
q u i e r a , p u e d e s e r v i r t a l vez d e a l g o . iVei i io o m n i n ' o I n u t i l i s . 
B A R C O L O N G O . m . E m b a r c a c i ó n q u e t i e n e la p r o a r e d o n d a 
y es d e u n a s o l a c u b i e r t a : su a r b o l a d u r a y v e l a m e n se r e d u c e n 
a u n g r a n p a l o c o l o c a d o en m e d i o , q u e n o l i c n o m a s cíe u n a 
v e l a , la c u a l a b r a z a la c m ha reac io n d e p o p a á p r o a : los h a y d e 
v a r i o s l a m a f i o s . K a v i s o b l o n g a . 
B A R C O L U E N G O . m . EARCOI.ONRO. 
* B A R C O N , m . [ p o c o u s . ] n u m . d e BARCO. 
B A B C O T E . n i . a u m . d e PARCO. 
* B A R D A , f. [ a n t . ] E l a r n é s ó a r m a d u r a d e v a q u e t a ó h i e r r o , 
6 d e u n o y o l r o j u n t a m e n l e , c o n q u e e n l o a n t i g u o se g u a r n e -
c i a u el p e c h o , l o s c o s t a d o s y l a s a n e a s d e l o s c a b a l l o s p a r a s u 
de fensa en i a g u e r r a y en los t o r n e o s e tc . S l u u i n i e n tmn e x c o r i o 
a u i f e r r o , quo e q u i b e l l a t o r e s t e g e b a n t u r . || C u b i e r t a d e s a r -
i n i e n l o s , p a j a , e s p i n o s A b r o z a q u e se p o n e a s e g u r a d a c o n t i e r -
r a ó p i e d r a s s o b r e l a s t a p i a s d e los c o r r a l e s , h u e r t a s y h e r e d a -
des p a r a su c o n s e r v a c i ó n . Macet i a e p a r s s u p e r i o r , t e c j u l i s , v i r -
g u l t i s m i s p i n i s t e c l a . 
* B A R D A D O , D A . a d j . [ a n t . ] q u e se a p l i c a b a á l o s c a b a l l o s 
3ue i b a n a r m a d o s 6 d e f e n d i d o s c o n l a a r m a d u r a l l a m a d a b a r -a. L o r i c a t u s eq t t i i s . 
B A R Ü A G U E R 4 . f. E s p e c i e d e sauce q u e se c r i a m u y c o m u n -
m e n t e en l a s o r i l l a s d e l o s r í o s y a r r o y o s , y c u y o s r a m o s m a s 
d e l g a d o s y H e x i h l e s s i r v e n p a r a n a c e r cestas y c a n a s l i i i o s . L l á - . 
m a s e l a m b i c n SAUZGATILLO. S a l i c i s s p e c i e s v u l g o t i o i i s s i m a . 
\ B A R D A J A . m . a n t . BAIIHAJK. 
f B A R D A J E . m . E l p a c i e n t e en e l a c t o s o d o m i l i c o . 
* B A R D A L , n i . E l se to b v a l l a d o h e c h o d e t i e r r a y c u b i e r t o 
c o n b a r d a . Heps d u m i s c o u t e c t u . [ | | E l seto v i v o c o n q u e se c e r -
c a n (¡is h e r e d a d e s , e s p e c i a t n i c i i t c e n G a l i c i a y A s t ú r i a s ] \\ SALÍ I 
BAHDALIÍS. A p o d o q u e se da íi los m u c h a c l i o s y m o í o s q u e s o n 
l i ' av i f ' sos y a l o c a d o s . P e l u l a n s , i n e o n s i d e r a t u s . 
B A R D A N A , f. P l a n t a , AMOU I>I! HORTELANO. 
B A R D A N Z A f A N D A R D E ) , f r . A n d a r d e a q u í p a r a a l l í . 
B A R D A R , a. P o n e r b a r d a s ÍL l o s v a i l a t l o s , p a r e d e s ó t a p i a s . Ve -
p r i b u s cont i -Ajere. 
t B A R D E R A . f. a n l . E l c a m p o , p r a d o 6 b o s q u e c e r r a d o c o n 
b a r d a . 
B A R B I L L A , f. d . d e DAIUIA. 
t B A R D I T O . m E l c u n t o d e g u e r r a d e l o s a n t i g u o s g e r m a n o s 
B A R D O , m . S a c e r d o t e y p o e t a d e l o s a n t i g u o s c e l t a s . 
B A R D O M A . f. p . A r . S u c i e d a d , p o r q u e r í a , y l o d o c o r r o m p i d o . 
F o e i i d u m I n i u m . 
B A R D O M E R A . f. p . M i t re . L a b r o z a q u e e n l a s a v e n i d a s t r a e n 
l o s r i o s y a r r o y o s r e c o g i d a de los m o n t e s y o t r o s p a r a j e . A m -
n i u m seu r i v o r u m r e d u n d a n t i u m e j e c l a m e n l a . 
t B A R F O L . m . T e l a has ta c o n q u e se v i s t e n l o s n e g r o s . 
B A R G A , f. L a p a r t e m a s p e n d i e n t e d e u n a cues ta . P r a e r u p t i o r 
c l i v i p a r s . [ ¡ a n t . Cusa p e q u e ñ a c o n c o b e r t i z o d e p a j a . 
f B A I Í I C O T E . m . Á r b o l c o r p u l e n t o y m u y a l t o d e M a d a g a s -
c a r . II La f r u t a d e t m i s m o y la b e b i d a q u e se saca d e e l la , 
t B A R U E L , m . E l c u b o de r o n d a d e l o s e s b i r r o s c u R o m a . 
B A R Í T O N O , m . m á s . V o z m e d i a e n t r e e l t e n o r y e l b a j o . V o x 
i n n n i s l c o r u m s c a l ã y r a v i p r o p i n q u i o r . 
B A R J U L E T A , f. B o l s a g r a n d e de c u e r o ó t e l a q u e l l e v a n á l a s 
espa ldas los c a m i n a n t e s c e r r a d a c o n u n a c u b i e r t a , y s i r v e p a r a 
Í I IS t ras tos m a n u a l e s . M a t i t i c a , p e r a . || U n a b o l s a co"n dos senos 
d e q u e se usa en a l g u n o s c a b i l d o s de i a c o r o n a de A r a g o n p a r a 
r e p a r t i r l a s ( l i s l n b i i c i o n c s . M a m i c a e q e n u s . 
t B A R J U L E T A Z A . f. a u m . de BARJL' I .ETA. 
t B A R L O A , f. JYÍÍKÍ. C u e r d a c o n q u e p o r p r o a y p o p a se a t r a -
can y s u j c l a n d o s b o q u e o b a r l o a d o s . [ | iYrí¡ / í . Pedazo de g u i n d a -
leza q u e desde l a c h a t a d e l u m b a r so d a á las a r g o l l a s d e l c o s -
t a d o d e l a e m b a r c a c i ó n q \ i e v a á t;> q u i l h i , p a r a a y u d a r á las 
p l u m a s íi s o s t e n e r l a e n caso de i r se à l a b a n d a . 
B A R L O A R , n . ¡vdif / A t r a c a r s e d o s e m b a r c a c i o n e s , p o n i é n -
dose cos fado eon c o s t a d o . N a v e s l a i e r i b u s m u t u o i n n í i i . 
-r B A R L O V E N T E A D O R , R A . m . y f. N á u t . Se d i c e de l b u q u e ó 
e m b a r c a c i ó n (¡ue b a r l o v e n t e a b i e n . 
B A R L O V E N T E A R , n , ¡Wf i í í . N a v e g a r d e b o l i n a p r o c u r a n d o 
c o n d i l i g e n c i a g a n a r d i s t a n c i a en l a d i r e c c i ó n d e d o n d e v i e n e 
e l v i e n t o . A d v e r s o v e n t o v e l i s o b s i s t e r e . || m e t . A n d a r d e u n a 
p a r t e A o t r a s i n p e r m a n e n c i a e n n i n g ú n l u g a r . V a g a r i , a b e r r a -
r e , c t t r s t t a r e . 
B A B L O V E N T O . m . fídut. La p a r t e d e d o n d e v i e n e el v i e n t o 
c o n r e s p r c t o a u n p u n t o ft l u g a r d e t e r m i n a f l o . P l a g a , m>db 
v e n t u s s p i r a l . \\ GANA R KI. BARLOVENTO , f r . m e t . E s t a r de f o r t u -
n a respec to d e o t r o . A l i q u e m f o r t u n d s u p e r a r e . 
B A R N A R I T A . m . E l c l é r i g o r e g l a r d e l a c o n g r e g a c i ó n d e s a n 
P a b l o , que t o m ó es le n o m b r e p o r h a b e r d a d o p r i n c i p i o A s u s 
e j e r c i c i o s el a ñ o d e 1533 en la i g l es i a d e s a n B e r n a b é d e M i l a n . 
B a r n a b t t a , c o n g r e g a t i o n i s s a n c t i P a u l f f r a i e t . 
BAR 
t B A R T í A C L E . i n . E s p e c i e de ganso q u e se ¿ r í a en las o r i l l u a 
d e l riKir : os a v e d e p;iso. 
t I I A R N A J 6 L t A H N A J E . m . a n t . S e g ú n el c o n t e x t o ( l e l o s p a -
sajes en q u e so I m l l . i , p u e d e ser I i a i a ñ a , a c c i ó n d i s t i n g u i d a . e l 
t r i b u t o i m p u e s t o á l o s p u e b l o s v e n c i d o s , 6 e l f r u t o q u e r e s u l t a -
b a d e u n a v i e l o i i a . 
* B A R N I Z , m . C o m p o s i c i ó n l í q u i d a c o n I Q n l l e s e este c o n / ] 
q u e se d a á ias p i n U i r a s , i a s m a d e r a s finas y o i r á s c o s a s , p a r a 
q u e t e n g a n m a s l u s l r e , y se c o n s e r v e n m e j o r . L i q u o r g u m m o -
sus . I] E l l i a i i g ó a l e i t e c o n q u e se c o m p o n e n e l r o s t r o tus m u j e -
r e s . F u m s , c c r u s s a . || I m p r . C i e r t o c o m p u e s t o b e c h o d e t r e -
m e n t i n a y ace i te c o c i d o , c o n e l c u a l y p o l v o s d o l b u n i o de p i v se 
br ice C - n e x p l i c a c i ó n q u e p r e c e d e , h o es e x a c l n n i n e c e s a r i a . ! 
l a l i n l a p a r a i m p r i m i r . Res ina i c r c b i n i l H i m o l e o I h i n a t a . C ¡[ 
m e t . Co n o c í m i en l o s u p e r f i c i a l , b a f i o , l i n l u r a d e a l g u n a a r l e 
ó c i e n c i a , ó de c u a l q u i e r a d e las cosns q u e p u e d e n a p r e n d e r s e . ] 
II — DK PEJMMBXTO. E l q u e después d e seco a d q u i m - c t a r d a d u -
r e z a q u e p u e d e p u l i m e n h i r s e c o m o e l m á r m o l . L i q u o r g u m m a -
.ÍK.Í atle'o t r m p a c t u s e í d u r a s , n i p e r p o ü r i q t i e a t . 
I t A R N i Z A R . a. D a r b a r n i z . J u n i p e r i g u m m i i l l i n i r e . 
U A R Ó M E T R O . m . I n s í r u i n e n t o d e v i d r i o c o n q u e p o r m e d i o 
d e l a z o g u e se c o n o c e n l a premiou v L p - n e d a d d e l a i r e y las v a -
r i a c i o n e s de l a a t m ó s f e r a . S i r v e l a i n b i c u p a r a m e d i r las d i f e -
r e n t e s a l l u r a s de l G l o b o . B a r o n i e i n t m , 
B A R O M i L T I U l ' . O , C A . a d j . L o p e r l e n c c i e n l c a l b a r ó m e t r o , c o -
m o esca la BARUHÈTHICA. 
B A R O N , m . N o m b r e d e d i g n i d a d d e m a s ó m É n o s p r e e m i n e n -
c i a s s e g ú n ios d i f e r e n t e s países. B a r o . 
f l i A U O N ' A J E . m . j o c . E s t a d o y c a l i d a d d e b a r ó n . 
t RA R O Ñ A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á b a r ó n ó b a r o n í a . 
B A R O N E S A , f. L a m u j e r de l b a r ó n ó l a q u e goza a l g u n a b a -
r o n í a . B a r o n i s u x o r . 
B A R O N Í A . I. E l t e r r i l o r i o O l a d i g n i d a d d e l l i a r o n . B a r o n i s 
d l Q t t i i a s , l e r r i l o r i t n i ) . 
* B A R Q U E A R , [ a . y ] n . A n d a r c o n Ja b a r c a de u n a p a r l e A 
o t r a . C y t n b u t r a n s v e l i e r e , t r a j i c e r e . 
t B A R Q U E R A , f. L a m u j e r q u e g u i a u n b a r c o . 
* B A R Q U E R O , m . E l q u e g o b i e r n a l a b a r c a . S a v i c u l a r i u s , 
n a v í c u l a t o r . £ j | a n t . E l c a r g a d o r y d e s c a r g a d o r q u e c o n sus 
l a n c l i o n e s l l e v a l i a l o s g é n e r o s desde e l e m b a r c a d e r o á b o r d o y 
d e s d e b o r d o a l e m b a r c a d e r o . ] 
* B A N Q U E T A , f. d . d e BARCA, f || p . A m . M. E m b a r c a c i ó n p e -
q u e ñ a d e u n a s o l a p i e z a , a h u e c a d a c o n f i l o s o ó i u s l r u í n e n l o s , i; 
i g u a l p o r l a p o p a y l;t p r o a , d e que, se s i r v e n los i n d i o s pai 'A 
n a v e g a r p o r los r i o s . ] NO ES EN KSTA itAnomiTA , SUBA EN L \ 
QUR SK FI.KTA . i'cf. p a r a d e n o t a r q u e l o q u e en u n a oeas io i ) n o 
se l o g r a , se sue le c o n s e g u i r en o t r a . Q u o d h o d i c f i e r i n c q i t í l , 
f i e l m i s . 
B A U Q U E T E . m . d . d e BARCO. S c a p h a . 
t I t A U Q U i r . l t t l E L A . f. d . de BAIICA. 
I Í A I t y U I C I H I E I . 0 . m . d . d e BARCO. 
-t R A H Q U l l ' . I . I . O . m . d . a n l . de HAHCO. 
B A R Q L ' t t . L A . f. d . d e BARCA. || X d u l . T a h l i l a e n í j g u r a d e c u a -
d r a n t e y de o d i o p u M u d . i s de r a d i o , en c u y o a r c o h a y e m b u t i -
d o p l o m o para q u e se s u m e r j a r o m o l o s d o s t e r c i o s , e u a n i l o se 
a r r o j a a l a g u a , y s i r v e p a r a m e d i r l o q u e a n d a la n a v e . T a b e l -
l a m t u t i c a a d e n a v i g a t i i m s p a i i u m d i m e l i c n d u m . \\ M o l d e p r o -
l o n g a d o á m a n e r a d e b a r c a q u e s i r v e p u r a h a c e r pas te les , 
O b l o n g a f o r m a a r i o c r c a t i b u s c o n f i c i e n d i s . 
* B A R Q U I L L E R O , m . E l q u e hace ó v e n d e b a r q u i l l o s . C r u S -
t u l a r i u s . II C i e r t o m o l d e d e h i e r r o p a r a h a c e r b r i r q u i l l o s . se-
m ç j a n t e a l d e las h o s t i a s . T y p u s f e r r e u s c r u s t u l i s c o n v o l u t i s 
e f í i c i e n d i s . [ || E l q u e t r a f i c a c o n u n a b a r q u i l l a d e n t r o d e los 
p u e r t o s . ] 
U A R Q U I L L O . m . d . d e BARCO. || P a s t a d e l g a d a c o m o la o b l e a 
L e c h a u « h a r i n a s i n l e v a d u r a , y c o n a z ú c a r o m i e l . - es de figura 
d e u n c a ñ u t o . C r u s t u l u m m e l l ü m n c o n v o l u i u m . 
B A R Q U I N , m . F u e l l e g r a n d e e n Jas f e r r e r í a s . F o l l i s f e r r a -
r i u s . 
B A R Q U I N A Z O , m . f a m . BAQUE. 
B A R Q U I N E R A . f. BABQUtS. 
f B A R Q U I N E R O , ' m . E l q u e hace ó c o m p o n e b a r q u i n e s . 
B A R Q U I N O , m . ODRE. 
B A R Q U I T O , m . d . d e BARCO. 
* B A R R A , f. P a l a n c a de h i e r r o q u e s i r v e p a r a l e v a n t a r ó m o -
v e r cosas d e m u c h o peso . V e d i s f e r r e u s . || E l r o l l o Qó m a s b i e n 
[ i cdazo l a n í o y a i i í - ' o s to ] de o r o , p i a l a ñ o l r o t n c l a l q u e PSIA s i n 
l a b r a r . R a d i j m e l a l l i m a s s a . [ | | p . Ve r . y B o l . I.a b a r r a de p l a t a 
v i r g e n s i n mene ia d e n i n g ú n c u e r p o c n l r a f i o . ] || E n l a m e s a d e 
t r u c o s u n h i e r r o e n f o r m a d e a r c o q n e es lú c o l o c a d o cerca d e 
u n a v a r a d i s l a n t e d e l a b a r a n d i l l a . I n ( r u d i c i t l o r i t m l u d o a r c a s 
f e r r e u s t a b u l a e a f p x u s . || B a n c o d e a r e n a ó p i e d i ' a QEH l u g a r 
d e ó p i e d r a l é a s e : i\ veces i n t e r p o l a d o d e b a j o s d e p i e d r a . ] 
q u e se e x t i e n d e e n l a e n t r a d a d e a l g ú n r i o ó p u e r t o , h a c i é n d o l a 
d i f í c i l y p e l i g r o s a , e s p e c i a l m e n t e en las m a r e a s ba jas . B r c v i a , 
s y r t e s l i t o s t i o p o r í i l s a u t fluminis. ¡1 D e l e c t o d e a l g u n o s p a ñ o s 
e n el t e j i d o , y es c i e r t a s e ñ a l de d i s l i n l o c o l o r à m o d o de BAR-
RA. F a s c i a ' d i s c o l o r p a n u i s c o n l e x i a . || P i e z a p r o l o n g n d a d e 
h i e r r o d e d i f e r e n l e flgura y peso , c o n l a c u a l se j u e g a , t i r á n -
d o l a d e s d e u n s i t i o d e t e r m i n a d o , y g a n a e l q u e a r r o j a l a BARRA 
á m a y o r d i s t a n c i a , c o m o ca iga d e p u n í a . V e d i s f e r r e u s . CII l a 
BAR 1H 
p a r l e de l a s e n c í a s , e n t r e las m u e l a s y c o l m i l l o s , en q u e n o l i e -
n e i i d i e n t e s l o s caba l l os , y L a t r a n c a , m e l í d a h o n z o n l a l m e n t o 
d e n t r o de l a p a r e d p o r a m b o s e s t r e ñ i o s , con que se a s e g u r a n 
i n l e r i o r m e n t e las p u e d a s y v e u l a n a s . ] || B l a s . L a t e r c e r a p a r l e 
d e l escudo t a j a d o dos veces, q u e coge d e s d e e l á n g u l o s i n i e s t r o 
s u p e r i o r a l d i e s t r o i n f e r i o r ; y l a s f i g u r a s c o n t e n i d a s en este e s -
p a c i o se d i c e q u e e s t á n e n BARRA. F a s c i a d e x t r o r s t m d u d a i n 
g e n l i l i i i i s s i e m m a t i b u s . \\ p l . E n e l j u e g o d e l a a r g o l l a e l f í e n l e 
d e e l l a , l l a m a d o a s i p o r e s t a r s e ñ a l a d o c o n unas r a y a s a t r a v e -
sadas en f o r m a de BARRAS. E x t i m a p a í s a r m i l t a r i s t n e i a e . \\ 
E n t r e a l b a r d e r o s l o s a r cos de m a d e r a en q u e l o r m n n l a s a l b a r -
das y a l b a r d o u e s , y les s i r v e n p a r a d a r l e s h u e c o . A r c u s c l i t e t -
í a r i í . \] E n e l b a s t i d o r de b o r d a r d o s l i s t o n e s d e m a d e r a d e l g a -
d o s q u e e n t r a n en l o s b a n c o s , l o s c u a b s t i e i i c n h e c h o s d i l e r c n -
tcs a g u j e r o s p a r a e s t i r a r ó a f l o j a r e l b a s l i d o r , p o n i e n d o l i n a » 
c l a v i j a s en e l l o s q u e l o l i e n e n t i r a n t e . T a e n i a e l e v i o r e s t n m a -
c h i n a a d a c á p i n g e n d u m a p i a í t t . \\ Á BARRAS DEKKCIIAS . m o d . 
a d v . S i n e n g a ñ o . S i n e d o t o m a l o , b o n d f i de . ]\ PB BARRA Á 
BARBA , m o d . a d v . P e p a r t e á p a r l o , ó de o M r e i n o á e x t r e m o . A 
s u m m o a d i n m m . \\ ESTAR E S BARRAS , f r . E n el j u e g o d e l a a r -
g o l l a h a l l a r s e a l g u n o de l o s q u e j u e g a n p r ó x i m o á e m b o c a r l a 
b o l a p o r e l a r o . I n p r a m p i u esse a d i u f e r c n d n m g l o b u m p e r 
a r m i l l a n i . [\ f r . i n d . T e n e r a l g u n o s u p r e t c n s i ó n , n e g o c i o 
6 d e p c i M U m i a e n l>uei i e s t n d o . f i e g o t t u m e x v o t a j i u r r t n i m í t a -
be re . || ESTIBAR LA BAIIBA . f r . m e t H a c e r l o d o el e s f u e r z o p o s i -
b l e p a r a c o n s e g u i r a l g u n a cosa . T o f i * v i r i b t i s c o n a r i . | ¡SIN MI-
R A R , BEi'ABAFt ó TRÓi'KZAR e s BARBAS, f r . m e t . q u e se u s a 
a d v e r b i a l m e n t e , y v a l e s i n c o n s i d e r a c i ó n d e los i n c o n v e n i e n t e s 
ó s i n r e p a r o . f n c o n s i d e r a i c . \ \ T I R A R Á LA BARRA . E j e r c i t a r e l 
j u e g o l l a m a d o l a BARRA V e c í i f é r r e o j a c i e n d o e x e r c e r i . || T I -
BAR ALGUNO LA BABi iA . f r . m e t . y f a i n . V e n d e r las cosas a l m a -
y o r p r e c i o q u e p u e d e . iJ f«r ¡¿ v e n d a r e . \\ TIRAR LA BARRA , f r . 
m e t . P o n e r e l e s f u e r z o p o s i b l e , <» i n s i s t i r c o n tesón e n h a c e r ó 
c o n s e g u i r a l g u n a c o s a . T o t i s v i r i b u s e n i l i . 
R A R R A B A S A D A . f . T r a v e s u r a g r a v e , a c c i ó n a l r o p c H a d a . í m -
p r o b u m f a c i n u s . 
+ B A R R A B A S I N O , NA. a d j . j o c . A t r o p e l l a d o , i n c o n s i d e r a d o , 
t r a v i e s o , d e l a e s c u e l a d e n a r r a b a s . 
R A R R A C A . f. C h o z a ó h a b i t a c i ó n r ú s l í c a . C a s a , í u g u r i u m , 
d o m a s r u s t i c a e t v i l i s . 
i H A I t R A C A l t S E . r. F o r m a r b a r r a c a s en l a p l a y a ó c o s t a , y 
a b r i g a r s e en e l l a s después de u n n a u f r a g i o , ó p a r a r e f r e s c a r l a 
g e n h : en u n a l a r g a n a v e g a c i ó n . 
t R A U l í A C O . m . f a m VERRACO . ¡| a n t . P i e z a d e a r t i l l e r í a , 
c o r l a y de g r a n c a l i b r e , q u e se c o l o c a b a o r d i n a r i a m e n t e en l u 
m u r a l l a . 
B A R l í A C I I E I . . n i . a n l . Je fe d e los a l g u a c i l e s . 
B A R R A D O , D A . a d j . E l p a ñ o ú l e j i d n q u e >aca a l g u n a l i s i a ó 
t i r a que d e s d i c e de Jo d e m á s . V i r g a l u s . \\ B l a s . Se a p l i c a á l a 
p i e z a s o b r e l a c u a l se p o n e n b a r r a s . S a i l i g e n t i l i l i i p a r s q u â 
d u c u n t i t r f a s c i a e . 
* B A R R A G A N , m . a n l . COMPANKRO. II a n t . E l m o z o s o l t e r o . 
[ C f l e / e ¡ ) i . ] i | a u t . E s f o r ¿ a d o , v a l i e n t e . ^ S t r e u u u s . \\ a n t . SOLDA-
n o . Ma i l t , P A T H l o i A ] I j T f l a d e l a n a i u i p e u e l i u h l c a l a g u a : s u 
a u d i o p o c o l u i m o s d í : v a r a . T e l a e l a n e a e g e m í s . 
* Í ÍARKAGASNA. f. a n t . COMI-ASIÍHA. || L a a m i g a 6 c o n c u b i n a 
q u e se c o n s e r v a b a en !a casa d e i q u e es laba a m a n e c h a d o c o n 
e l l a . [ C o n c u b i n a . ' } \ \ a n l . M u j e r l e g í t i m a , a u n q u e d e s i g u a l y s i n 
e l goee d e l o s d e r e c h o s c i v i l e s . 
B A R R A C A N A 1>A. f. a n t . H e c h o e s f o r z a d o d e m a n c e b o . 
B A R H A G A N l i l í Í A . f. AMASCEBAMIBNTO. 
B A R R A G A N E T E . m . ¡Vrfuí . L a p i e z a ú l t i m a de l a v a r e n g a p o r 
l a p a r l e s u p e r i o r , q u e f o r m a e l c o s t a d o d e l a n a v e . P e r l i c u é 
n a u l l c a e p a r s s i i p w i o r . 
* I I A R R A C A K I A . f. a n t . AMAXCEBAMIENTO. |¡ a n l . B A R R A G A -
KADA. CU a n l . f o r t a l e z a , v a l o r . ] 
B A R R A L , m . p . A r . L a r e d o m a g r a n d e v capaz de u n a a r r o b a 
de a g u a ó v i n o p o c o m a s à m é n o s . L n g c ñ a . 
* B A R R A N C A , f. L a q u i e b r a p r o f u n d a q u e hacen en l a t i e r r a 
las c o r r i en les d e l a s aguas . C a v u m a l l u v i o n i b u s d e f o s s u m . [ |] 
POR ZANCAS Ó POR DARRANCAS. loe . f a m . V . ZANCA.] 
* B A R R A N C A L , m . [ T e r r e n o l l e n o d e b a r r a n c o s o i l a n t . 
BARRANCO. 
* B A R R A N C O , n i . BARBASCA [ p o c o p r o f u n d a ] . H m p t . n i f i -
e u l t a d ó e m b a r a z o e n lo q n e se i n t e n t a ó e j ecu ta . A r d u i t a s , l a -
b o r . \\ SALIR IIF.I. nARR*Ni :o . f r . m e t . D r s e m h u r a z a r s e d e a l g u n a 
g r a v e t t i í i n i l l a d . 6 l i b v . i r s e d e n l ^ m i g r a n l i a b a j o . E v t i d i s 
e m e r g e r é , h g r a v i d i s c r h í ñ i i c e v a c l e r e . 
B A R R A N C O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e m u c h o s b a r r a n c o s . L o -
cus c a v i s p l e n u s . 
* B A R R A N Q U E R A , f. [ a n t . ] BAHRASCA. 
B A R R A N Q U I L L O , T O . m . d . d e BARRANCO. 
f B A R R A Ñ O N . m . a n t . BAHRESON. 
* B A R R A Q U E , m . V . TRAQUE BABRAQUK . [ | | p l . a n t . B a r r a c a s 
q u e se c o n s t r u í a n en l a p l a v a d e V e r a C r u z , i n n i e d i a í n s r'i la 
o r i l l a , d o n d e se d e s c a r g a b à n l o s g ó u e r o s en t i e m p o d e las. 
flotas.] 
B A R R A Q U I L L A . f. d . d e BARRACA. 
B A R R A Q U I L L O . n i . a n t . P i e z a p e q u e ñ a de a r t i l l e r í a q u e se 
usaba p a r a c a m p a ñ a , y q u e e ra c o r l a y r e f o r z a d a . 
B A R R A R , a . EMBARRAR. 11 a n t . BARRKAR. 
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* B A I t r t E A I Í . a . C e r r a r , f o r U f l c i r a l g u n J u g . ' t r ó s i l i o a b i e r t o 
c o n l i i i n T i M S d M n a d i i i ' O S , f i i c i n a » o l r n e o ^ n . T m i i s v e r s i s l i -
g n i s , a u l t f i r g u l t o r u m f a t e i b m l o c u m s e p i r e , m a n i r é . |j p . A r 
C a n c e l a i - ft l io i 'Vai- l o t s c r i l o , i n i s n n l o u n a n i y u i t o r c i i e m i a d i - l 
r i ; i i t ¡ l o i i . r j v i n í f e f j M t i n e i s a b l i t t e r t i r e , d e i c i e \\ n ,u tHF .TK*R. II 
Ca. 5 3 l i . H f r f K i l i i r lii l ; i n / ; t IKH* vm- . ima tU ; I» ¡ii-iHadm-a tW-l c u -
l i a l l c r o . L n u c e u m s u p e r i o r k a m e t n b i || r. ATRINCIIIÍB.IKM:. |1Í>; 
J í . T i r . ' I t i í v n l c ü r s e los j a l i a l í i - ü c i t los p a r a j e s i l o m i i ; l i a y I m i r u o 
l o d o . A p r u n i s u p e r l u t u n t v o l u l a r l , v e r t i , c o J i v e r l i . 
í i A M I V . n s . f. B A n n e R A . 
HAnHF.DF.lU. a d j . f. V . n r n HAnRBi tBn* . 
I t A R H E I H C H O . m . U n v a r a l r o n u n o s t r a p o s íi s u e x l r m o c o n 
q u e se l i a r r e el l i o r n o á n l e s de n i e l c r r l á cocer . U t j t i e a 
v i r g n d e i r í l l s v a n n i c u l i s a d c o n v e r r e n d m a f u r n n m i n s l r t t c t u . || 
— HA. a d j . D ie t , t i c a p l i e j i á i o (p ie a r r a s l r a ó l l e v a c i m i l l o c n -
f i i e i i t i - a . Q w i á v e r r t i , t r a h i l , ai>¡tió a b r i p i i q u a e c u m q t t e o b u i a m 
f m i t t . 
U A R R E D O H . l l A . m . y f. a n l . K I l i i f i l n i r r e . S r o p a r i u s . 
B A R R E D U R A . T. l a a c c i ó n d e h a r m * . S c o p i s v e r r e n ú i a c i m . 
II p l . t a i n m u n d i c i a ó d e í p u r d i c i o s q t i c pe j u n l a n c o n l a ( « e o l i a 
c u a n d o BC b a r r e , f i o r d e s s c o p í s e a n g e s t a e . || l os re . - iduos <IIIÜ 
m i e l e n q u e d a r c o m o d c i e e l i o d e a l g u n a C;II i l u t a d , r s i i e c i i d m » 1 ! ! -
l e ríe cosas BuellUM y m e n u d a s , i n n n o g r a n o s e l e . S u r d e s , p u r -
g a m e i r t í i . 
I IAU111ÍNA. f. I n a l r u n i e n l o d e h i e r r o d e v a r i o s g ruesos y t a -
ma f l o i » e<iii u n a m a n i j a d e p a l o a l r a v c s a d a a r r i b a : c u ia l i a r l e 
i n f e r i o r t i e n e u n a s roscas h e c h a s en e l h i e r r o , el cua l s i r w p a -
r a l a l a d c a r ti l iac.cr a w i j c c o i * c u ta m a t i v r n . T v v e b r n . \\ I t a r r a t i c 
h i e r r o m u los e x i r e m o s c o r l a n l r s , o n e s i r t e p a r a b a r r e n a r los 
pef taseos q u e se h a n d e v o l a r c o n p ó l v o r a . T e r e b r a p e r f o r a t / d i s 
r u p l b i ts. 
* H A H H O A U . a . H a c e r a g u j e r o s en a [ « i i n c u e r p o , c o m o l e -
ñ o , b i c i T i i ele. T e r e b r a r e . \\ Da r Á las im\<'-¡ l i a i i c n o |irii"i q u e 
e-i; V i ' i j an á j i i i p i r . K t i v c m s i i h w f . r i j e n d u m i n r b i a i c L 11 ' ' " ' l -
O i r r o m p e r , d e s l r n i r p a i i l a l i i h i i n c i i l c . J jj n n l . D e n h a i M l a r l a 
p r c l e n s i i i i ! d e a l u m i o , i n i p e d i r l e n i a l i c i u s a i i i e i i l e el IOJI IÍ de ;<l-
y u i i u eos: ' - I i u p c d h fi, p e r t u r b a r e . 
I t A K R I i N D E H O , R A . i n . y f. I Í1 q u e f i e u e p o r o f i c i o e l b a r r e r . 
S r . t } pn r \u$ , 
I Í A H H K M Í R O . n t . F.n las m i n a s d e l A l m a d é n el m u r l u n l m 
? u c s i r v e He t r a e r y l l e v a r las k n r e n a s á los i r a b a j a d u r e s . i n o d i n i s w ' u i s t e r t e ' r e b r i s h i te i l l t i c a s p o r t a n i l i s . 
H A R H K N O . i n . nAHRKSA . C o i n i i i u n e n l e se usa d e la t e r m i n a -
c i ó n m a s c u l i n a p a r a a i y n i l i c a r los i i m * s o n d e m a y o r l a m a f i o . 
T e r e b r a . \\ K I i m n j r r o i p u i RC bare con l a b a r m i a v ó r a m e » l e -
r e b r A n p e r t u m \\ VA a í / u j e r o que se hace e n las pc f ias v h a s l i a r a 
l l e n a r l a s d e p ó l v o r a y v o l a r l a s . F o r m t e n i n p e t r A eccctu n i n m , 
l l i í r i i t o p u l v e r c i n f t t r c l e i l d u m . ¡I m e t . V a n i d a d , p r e s u n r i o n ó 
a l l a i m n ' a . v n u f í i i a , s u p e r b i u , e l u l i o . \\ DAU PARRKNO. I r . X t í x t . 
A g u j e r e a r n i i i i m a e n i h a i v a e i o n p a r a q u e su v a y a á f o n d o . iVci-
uc f í i s u b n i c r i j e n ú i i D i p e r f o r a r e . 
B A R R Í i Ñ A . (. a n t . BARRBÃO. 
H A U U l i í í O . n i . V a s o de b a r r o tosco b a s t a n t e c a p a z , m a s a n -
c b o p o r la boca q u e p o r e) a a i o M O , q u e s i r v e p a r a f r e g a r l a l o -
z a y o l n i s usos. P e l v i s flelilís. 
I t A H U I ' . M l N . n i . m i n i . do. DAnnv.So. 
J I A I I H K S O N C I I . I . O . n i . d . d e i u n n ü Ñ o . 
l l . U t l l l ' t M . a. I . i m p i a r y l l e v a r con la escoba l a i n m u n d i e i a . e! 
n o l w ) c'i i i i . i l q i i i e i M o I r a cusa q u e eslá eu c l m e l o p a r a r e c o c e r -
l a . C o i i r c n r r e || No d e j a r nada d e lo u n e l i a b i a c u a l y m i a 
p a r l e , Hi 'wii'M-lo IÍKIO. /VHÍ /Á. Í f i b n u l c r c , i i l i d i i c e r e . 
* l i A l l l t K K A , f. S i l i o de d o n d e se s a c a e l b a r r o p a r a los a l f a -
res y o í r o s usos A n j l l l e t u m . [ |j T e r r e n o p o r l o c o m ú n l l a n o v 
f t í r l i l p o r s e r b a r r o s o , c o m o la IU»I I I ;HA q u e se h a l l a en 
c e r c a n í a s d e O í i e d o , y o l i ' a s j || V,\ m o n l n i i d e ü c n a q u e i /neda 
d e ^ p u c s de l i a b e r s . i c a i h i c] s a l d r é . C o i t y c r i r i , n i i n i i l i ' s t e r r a e , 
p o s t c . r O í H fKM n d r d t i i D t m t r e m n n e n x \\ !•'.) esc . i pa ra le ó a l a -
c e n a para ^ua j 'dar l í a n os. Hiscns f i c t i l i b i i . i r n x i b u s r r p i m e n d i s . 
II J ín i a ( o r l i l l c a c i o n a r i l i a u a p a r a i i c l o p a r a d c l ende i - se de los 
e n e m i g o s . V a l l u m . || l í u las p la / as de l o r o s a n t e p e c h o d e m a d e -
r o s y l a i d a s con ( p i e se c i e r r a a l r e d e d o r , p a r a (pie n o se s a l d a n 
l o s l o r o s , y d c l e m l c i r e los es i n a l a d o res v fus loce ros . S e p t u m , 
r ^ p n i / i i I m n . ^ V - n l o s p m - i d c s v m i n i n o s b i s m a d e r o s m íe se a l i a -
v iesa n p u r a ( l e l e n e r a l p a s a j e r o y que pa ' Jne el d e r e c h o de p t n i -
ta/.sw à p o r t a z g o . T r a n s v e r s a Vu j iw p m i t i u m u d i i u s r e c t i i d r i i i i n . 
II SACAR A feAMiRiu. f. m e t a n l . Sacar a l p ú b l i c o . || SAMU i n . i i i -
« I Í I U . f r . m e l . M a n i f c s t a r f e 6 e x p o n e r l e á l a p id i i ica c e n s u r a 
o c o n t i e n d a . I n a c i e m , c a m p n m , a r c i t a t n d e s c e n d e r é , ¡ u o d h e. 
J i X m x m O . m . ALFARKUO . I l D A i u m t A . [ I n . ¡ i . r i r . CHURO. 11 n.vn-
RlZAt.. 
l i A I l t l l i T A . ; . d . de itARBA. II T i r a ó l i s t a d e b a d a n a 6 c o r d o -
b á n (p ie se a s i e n t a eu l o i n t e r i o r de l o s z a p a t o s p a r a c u b r i r en 
s n c i r c i u i f e r e n c i a l o d a l a c o s t u r a : c6sc.se p o r las d o ^ o r i l l a s 6 
el c e n t r o • os r c i i u l a n i L c n t e b U w a , \ d e . d o s dedos de a n c l i o y 
p r e s e n a d e l a h u m c i t a d . C a l e c í f a s c i a i n t e r i o r , i a n l C A P \ -
CltTIf. 
1 l l A I i l t l í T K , m . a n l . P i e z a de l a a r m a d u r a a n l b ' u a CAPACT-
T E ¡| l i l l l U I A . 3 
I S A l U H . I ' l í A R a . A f l a i w a r v a s e p u r a r a l K u n a cena c o n b a n a s 
d e b i e c o íf de u t r o m e l a l , c o i n n se hace con los baú les , co lVe* 
c a j o n c s e l c . T r n t i i - f c r t i s f e r r i u U e r t u s r e m c t a l U v e a i b i i s fti--
i t i u r e , HUÍ Hire. 
BAR 
R A I t R E T E R O . m . M i n . VA q u e t r a b a j a r o n b a r r a , c u ñ a ó p i -
c o . V e c l i a r i u s , ( j i t i v e c t e [ o d i n a i n e x c u v a t . 
l i A I U i E T I L L Ü . n i - d . d e IUUHUTH. 
D A R R I Í T O N . n i . a u m . de OARni;TA. 
I t A U R l i T O N C l L L O . m . d . de nABnr.TOX. 
* i n R K I A D A . f. HAUMO. T ó m a s e n l i í n n a s veces p o r a l g u n a 
p a r l e i l c é l . [ t i c c o n t r a e a l case r ío u n i d o ; i l a e x t r e m i d a d cíe l a 
p o b l a c i ó n p r i n c i p a l , s i n q u e se a p l i q u e n u n c a a l b a r r i o s e p a r a -
d o de e i l a . j 
* I ¡ A H I U A L . in . a n t . l u i i n i z A i . . H a d j a n t . que se a p l i c a b a á 
l a l i m a i ivedoaa 6 a r c i l l a . C ' / e i r n f i r i j i i í o s f i , í i m o s d . ] 
HAIÍ111CA. r. K s p c c i e de l o n e l q u e s i r v e p a r a t r a s p o r l a r d i l e -
r e n l e s g é n e r o s . D n l l o l u m , c t t dus . 
* H A R R I C A D A . f. C o p i a ó c o n j u n t o d e b a r r i c a s p a r a c e r r a r e l 
paso á m o d o d e p a r a p e l o . l i o l i a r e s e p a n n a r c e w l o h o s i i . [ Jj 
T o d a f o r t i f i c a c i ó n b e c l i a p r o v i s i o n u l u i v n l e c o n l o u c k s , v i g a s , 
á r b n l e s c o r l a d o s i-lc. p a r a p a r a p e i u r s e é i i n i i c d i r el paso a l e n e -
m i g o . Rícese c o n p a r t i c u l a r i d a d de l a ( p i e se e o n s l i n y e d e r e -
p e n t e d e n t r o t i c a l g u n a p o b l a c i ó n . ] 
11AHR1RO. m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e b a r r e r . S c o ^ i * v e r r e n ú i 
a c t u s . 
* l U H f t l G A . f. \ i i ! S 7 B E . l i C í a n i . ' l r n u Ñ A D n , Z y l a c r i a t u r a 
q u e l l e v a en su v i e n t r e la mii^ej' e m b a r a z a d a ] . H m e l . A q u e l l a 
p a r l e q u e s o b r e s a l e c u c u a l q u i e r v a s o ú o t r a eosa. V a s i s p a r s 
a m p l i n r . \\ IIACKR HAHRICA I'SA I'AUIÍO. f r . H a c e r e o m b a á l a 
p a r l e de a f u e r a P ' i r i c t c m e x t r a i u c u r v n r i . \\ RSTAB , IIAI.I.ARSI: 
CON i.i HARRIGA .( LA BOCA , o T E S E R I,A RARÍUIA Á LA BOCA. II . 
H a l l a r s e en d í a s de p a r i r , f a r t u m i n w i ' m e r e . 
H A I U U < i ü > . m . a u m . de RARRIOA. 
H A I U I K Í I J I K ) , D A . a d j . L o q u e t i e n e g r a n b a r r i g a . V e n l r o s u s , 
v c u t r i n s m . 
i ; I I . U i l t K H ^ r i t A . r. L a c o r r e a i i c u e r d a q u e se e c h a ü l a s c a -
, b a l l c i ' i a s p o r t l e b a j o d e la b a n i d a á m o d o de c i n c h a , p a v a s o s -
j t e n e r los unai ' i ' jos ó p a r a q u e n o se \ v . \ a n t e n las v a r a s d e l c a r -
r<i: i |e q u e l l e v a n . 
n U l l t h i C I I . I . A . f. d . d e i u n n i G A . 
•* m i i l t l l . . i n . A 'as i ja t ic m a d e r a de v a r i o s t a m a ñ o s y h e c b u -
! r a * , q u e s i n o p a r a c o n s e r v a r y t r a s p o r t a r d i f e r e u l e s l i c o r e s y 
I ^' 'n. : i es. D n l i i r l i i i n . ¡| Vaso de b a r r o d e i ; r a n v i e n l r e J c u e l l o a i í -
g o s l t ) en q u e o i d i n a r i a m c i i t e l l e n e n i o s s e c a d o r e s y g e n t e ( leí 
c a m p o e l ¡<£iia ] i a ra b e b e r , [ f r e c u s f i c t t l i s . 2 
I lARKILA .M I ' : . n i . R A R i t i i . n t Í A . 
I t A R R I i . K J O . n i . d . de in i t iu i , . 
l l A l t l U L E R Í A . f. E l c o n j u n t o de b a r r í t i - s . fíoliorum c o n g e -
r i e s , c a p i a . 
R A I i R N . E R O . m . K l q u e h a c e h a r r i l e ? . D o l h u i us . 
Ü A R U I i . F . T E i n . d . de IURRI I . . H H i e r r o ¡ ¡meso de Ia fifíiira 
d e u n s i e l e , i l e q u e u s a n los c a r p i n t e r o s y o t r o s a r t í f i c e s p a r a 
¡ is^yuvav l a m a d e r a rabie, b i s IvaiK'Os y p o d e r t r a b ¡ n a r en i Ha. 
I c n u i u (pío c i ' i i s t r i m i u n t i t r e l f i n n a i i l u r d o l a m h i l i g u a . \\ K s -
p c c i e de c a n g r e j o m u y e o m i m en los m a r e s de E s p a ñ a . T i e n e la 
c o l a m u y c o r t a , las bocas ó b r a z o s m u y a n c h o s y c u b i e r t o s , as í 
c o m o e l ' c a r a p a c h o , de a g u i j o n e s . C a n c e r m n j a . ' 
H A R R I L I C O , I . L O , T O . i n . d . d e i u R i i i f . . 
l i A R I t l L L A . f. (1. d e RARiiA. [1 P l a n t a q u e c rece en l a s o r i l l a s 
de la m a r v v a r i a s p a r l e s c u t e r r e n o s s a l i t r o s o s . Se e l e v a bas ta 
l a a l t u r a de t r e s p i e s ; ea r a m o s a y d e c o l o r r o j i z o . L a s h o j a s 
s o n p e q u e ñ a s , c r a s a s y p i m l i a ¡ - ' u d a s , y l a s l l o r e s m u y p e q u e -
ñ a s . C u l t í v a s e en E s p a ñ a p a r a a p r o v e c h a r s e de sus c e n i z a s . 
S n l s a l a s o d a . \\ Las c e n i z a s de la p l a u l a d e l m i s m o n o m b r e r c -
d n e i d a s p o r el l u e g o á u n a m a s a d i n a de c o l o r c e n í e í e n l o o s c u -
r o , q u e s e e m p l e a p a r a b a r e r el v i d r i o , el j a b ó n v o t r o s usos . 
F a u ' t l l a , c i n i . i s a h a l n e sodae . \\ — ROiinn: l ' i a n l a de l m i s i n o gé -
n e r o que la b a r r i l l a c o m ú n , de la q u e se i l i s lm<;ue s o b n n e n l c 
en es la r t oda l l e n a d i : a i r u i j o n r s d u r o s , S a l s n l u t r a g u s . (|— UK 
AI .KAM' I Í . t q a n t a i l e l IHÍMUO g é n e r o q u e l a ¡ m l c r t o r m u y sentí— 
j a n t e .í e l l a , d e la q u e se d i l e r e n c i a p r i n r i p a l m e n l e e n m í o sus 
h o j a s son m a s p e q u e ñ a s j c i l i n d r i c a s . Sus cen i zas d a n l a b a r -
r i l l a m e j o r q u o se c o n o c e , y p o r e.-lo s e c u l l i v a m u c h o en A l i -
c a n t e , C a r l a g e u a y v a r i a s p a r l e s d e E s p a ñ a . S a l s o l a s a t i v a . 
I I A K I U L L A R . m . E l s i t i o p o b l a d o d e b a r r i l l a . L l á m a s e h u n -
b i e n así e l p a r a j e d o n d e se q u e m a . L o c u s s a l s o l ã s o d a c o n s i 
t u s , v e l u b i s a l s o l a c a m b u r i t u r . 
* R A R R I O . n i . U n a de las p a r l e s e n q u e se d i v i d e n l o s p u e -
b l o s g r a n d e s , l ' i cns . [ |} L a p o r c i ó n de c a s e r í o q u e , a u m e n l á n -
d o s c con el t i e m p o a l casco de la c i u d a d ó v i l l a , v i e n e á u n i r s e 
c o n e l la f o r i n a n t l o u n a p o b l a c i ó n c o n l i n u a d a . ] l l j i r o e í » . ARRA-
BAI f , c o m o e l l u i i n i o de T r i a n a de S e v i l l a . E E n esle K e n l i d o se 
l l a m a n en N u e v a E s p a ñ a RARMOS l a s a l d e a s p e q u e ñ a s i n n i e -
d i a l a s a l p u e b l o de q u e d e p e n d e n . ] H ANDAR, TSTAR OH BARRIO 
ó v i i s r i n o UK BARRIO, f r . l a i n . A n d a r e n t r a j e de l l a n e z a . Ves te 
d o m e s i i c á i n c e d c r e . 
H A I U U O S O , SA a d j . a n l . BAHROSO. 
J t A R R I T A . f. d . d e i i A R R A . 
I t A U R t T O . m . a n l . K l b e r r i d o d e ! e l e f a n t e . 
I I A U U I Z . U . . m . E l s i t i o ò t e r r e n o l l e n o d e b a r r o ó i o d o . L u -
t a ! en tus l o c u s . 
-' l l A R U O . n i . r.a m a s a q u e r e s u l t a d e l a u n i o n d e t i e r r a v 
aLiua. L i t t m n . jj V a s o d e d i f e r e n t e s l i s /n ras v i a m a ñ o s b e c i i o de 
t i e r r a o l o r o s a pava b e b e r aí-'iia. V a s t i i i u a r i u m f i c t i l e , o d o r i f e -
r u m . (j p l . C i e r t a s m a n c h a s q t i e t i r a n á r o j a s v s íden a l r o s t r o . 
B A S 
p a H i c n l i i r m c n t e A I n s EJIIC e m p i e z a n ó t e n e r l>.irT>as. P a p u l a , 
I ' i i i l i i l i ' l| T n n s l i i i n o r c i l i o s t \ m n i (ÍJIIKIIIO m i i l i i r v \ : \ c n -
m> T i t b e r r i t i i . [ U T c r i T i i o ¡ u v i l l o s o y f i ' t r i i l . i l o i i i l i ' n i i n t o -
iTi.iiln i l r n o n i i n a n u . i i t l m i n o s p a r f i i l o s , c o m o l;i TIKIIHA i m 
l u i m o s en I í \ l r t ' i i i a i l m \ ' i . |j ü . u m o I;ANTÀRIÍRO La a i r i l l a d i ' 
Br l i a r r i i lo.s c á n l a r o s j ¡1 BARHO FIK Y K i t i u s . F.I hú i -a ro I¡H»* se f a -
b r i c a r u n 1111:1* v e r l i a s ( i n a i d i i s ó i m i t a d a s (In la m i s m a t i e r r a . 
V - i s i n t u i n o i i n r i i m a r l i f i c i a l i b t i x sen s n p p a s t t i t i i s h e r b i i o n -
f e e t n m \[ HAKRO V C * L RNKI'IHIKS s i r ^ i m MAL r e í . (| i«t n o l a ( ¡uc 
e l u l c i l c v l ' f i r n i / . [ n i c s l o . c u i m i c l n i s c o í a s oe i iH¡ i l o m a l o ( ju t ! 
h a y c u c i tas . F t i c a t a f a d e s p l u m i c i f i l . [| IIAR Ó TKSKR HARHO i 
M \NO I r f a n i . D a r I c M c r i l i n r r o ó l o n e c e s a r i n paca h a c e r a l -
( j i m a c r í a . V l e i u i m n n i i l a r g ' m , p r o e m a i m h a b e r e . 
* l U R H O C f l O . I l l Q l l l l ] BIKLUCMO. 
n . l B R O N n i . a n u í , d e IURRA. 
I t l A M i O N T A . f. m i l . N o t i c i a , a v i s o . 
H . U i H O S O , SA. a d j I.o <iiit ' l i c n e h a r m . 6 p r o p e n s i ó n A \ c -
n r r l i ; ¡ . u t u l n i l u s . USc ap l ic :» al i v ^ l m «¡uc l i c u é l a * m a i i c l i a s n 
seña les l l a m a i l a s n m n o s P u t i t i l t i H i f u r U ' t II SIT a p l i i a a l b u e y 
d e n i l o r de 1 i e r r a ó b a i r o , tjtit; l i r a á r u j o . S u b r u f i i s bo. i . II — M . 
C e n a J a r r o . 
I t . A T l R I H I Í . m . H a r r a d e h i e r r o r o n q u e se asc i / n r í i t i las rundas 
p o r i l r h a j o . I L u n a s e l a m l d e i i as i la l n i r r a i l e h i e r r o (p ie s i r \ ( i 
p a r a a l l . m i a r ó a s e g u r a r a i m m n c o s a , c o m o c o f i e s , v e n t a n a s 
Cíe tirniftittr v e r t i x . ¡I C a r p . VA p a l o IJIU; se | ini i i> a l i a v e s a d o 
P o l u e o N o s pa los ó l a l i l a ^ p a r a s O f l e n c r ó r e f o r í a r . I . o n g u r i i i s , 
p a l i i x I r a i i s v ç r s a r l u - i . 
n . A l t m J I í i : ' » . m . L a p e r l a que n o es r e d o n d a . Vn io n o n s p h e -
r a l i s t i e r r - i i m u l a , 
B A U l t l l . M l l A D V . f. A c c i ó n d e s e o m p a s a d 11. P o r 10 e o m u n so 
d i c e i l e l i s i o s i : \ e r : s i v o * h c c l i o s p o r j a c t a n c i a . O s i e i i l u l i n . 
K A U f U l . N T A . f. a n t . y n i e l . P e n e t r a c i ó n ó I r a s c c n d e n c i u . 
U A H I U I M A D O R , R A . 111. y f. E l q u e I w r r u n l a . C o n j c c t a u s . 
* U A R R U N T A M 1 K S T O . m . D ' » ' ] ^ a c c i ó n y e fuc to d e b a r -
r u i i l n r . t ' . n n j e v t n r a . 
U A R R U N T A R a . P r e v e r ó c o n j e t u r a r p o r a l g u n a sc f la l ó l u d i -
d o . C n n j e r t a r e . 
* I t . U i n i ' N T K . m . a n l . E s p í a . |[ r i o r i c i A . C II í » " ' - B a r r u n l o , 
e o i i j e l t i r a . 3 
U A R R I I M O . m . L n a c c i ó n y c fec lo d e b a r n i n l a r . C o n j e r l m n . 
t l i A R T O I . A . f. f n n i . P a n z a , h a n i y a . UTIINI'BUSIÍ Á M CAI I IO -
L A . f r . l a m T c n d e r s c b o c a a r r i b a . 
H A K T I H . I 1 . I . O . 111. P a s l c l p i q u c ñ o e n f o r m a r a s i I r i a i i ü i i l a r y 
c o n IMITO IÍ c a r n e d e n l r o i b : la i i i ; t>a. P u r v n s u r i o r r e a . * . 
I t .ARTOI .O . 111. n . p. d e \ a r o n a l i r e v i a d o d e IUHTOI.OMH. BÍTI'-
I h o l o ' H u r u s . 
l í . U t T O I . D M P . O . n i . a n l . 11. 11. d e v a r ó n , IHUTOI.OUÍ!. 
l l Á I l l ' I U . O S . m . i i l m e l . A l h a i a s i p i c se m a n e j a n ó l iCLioeios 
q u e se I r a l a n Hcv, H u g n i i a , \ \ I - R I Í I I M I A I I I.OS RÁUTIÍI.OS. I r . D i s -
p o n e r los m e d i o s de e p r i d a r a l g u n a c o s a . 
* I I A H I T A , f. a n t . Ü i i m l o ó a r l i í l e i o d e i |ue se nsa l ia p a r a 
i n t p e d i r el e lec to d e a l g u n a cosa. [ F i u t i s , dnlu-s."] 
H A I U I i : i n . a n l . VA r o l l o que se h a c i a r e v o h i c n i l o la m e d i a 
Í O b r c la n i i h l l a . 
D A H í ' I . I . O . 111. f a m . C o n f u s i o n , d e s ó r d e n , m c / c l a de v e n i o s 
d e I oda clase T u r b a , l u m u l t i t s . 
H U t / O Y n i . Casco o c i o s o . I 'saso en a l g u n a s p a r l e s de A t n l a -
l u e í a y l í v l r c i n a d u c a e n la frase OAII Ú i i A n i . n i n n y o S K S . / ' c i -
ú ' w s u v a q o t i G II ¿ w . A n i l l o ó s o r t i j a d e b i e r r o o p a l o pov á - .m-
tW. p i < a i-I l i m ó n de l ¡ i r a d o en el j u y o . A n n u l i t f f c r r e u s ( t u l 
HIJIICIIS n r u t r i l i m n n e m m l s l t ' b n j e n i . 
J t A H / O M i A R . 11. A n d a r va i /o y s i n i t c l i n o . f s a s c en a l g u n a s 
p a r l e s du A m l a l u e í a y l i x l r e n i i i d i i i ' a . D e s i d i o s è v a g n r l . 
Jt \ S A . f. K l a s i e n l o s o b r e q u e se p o n o la c o h n n i K i b e s l a l u a . 
B í i í f * . II i n r i , ü t p r i n c i p i o y l ' i i n d a u i e i i l o d o c u a l q u i e r c o s a . 
F u n t l t i i i i c n l n m , p r h i c i p i t i m . 
•f B A S A L I C O N . m . a n l . BASIMCOS. 
f B A S Á L T I C O , C A . a d j . L o q u e es d e b a s a l l o . 
B A S A L T O , m . I H s t . n n t . E s p e c i o de n i á n n o l d o c o l o r y d u r e -
za d e b i e r r o , d e s c u b i e r t o p o r l o s e g i p c i o s IMI l a E l i o i í i a . l i a -
s a l t e s . 
B A S A M E N T O , m . A r q . C u a l q u i e r c u e r p o q u e se p o n e d e b a j o 
d e la caña d e la c o l u m n a ; y asi c o m p r e n d o l a base v el pedc ' s -
l a l . S l ' / í n í f ' / i P í . 
* UAüC.A f. A n s i a , d e s a z ó n IÍ i i u p i í e t u d rp ie se C i p c n i n c i t l a 
en e l e s l ó m a ' i o , c m t n d o se q u i e r e * o i i i i t a r . S n H M f í . C | j m c l 
l ' e n a , desa / .on , f a l i a a . ] 
* H A S C A i t . n._ a n l . P a d e c e r bascas d a n s i a s . [ . V n i n ^ r c 1 \\ 
a n t . n i e l . T e n e r ó p a d e c e r c u a l q u i e r a n s i a 6 c o n g o j a d e c u e r p o 
ó á n i m o , p í n e r c r e . ] 
B A S C O , m . a n l . HASCA. 
B A S C O S I D A D , f. I n m u n d i c i a , s u c i e d a d . S p w r t t i a , m m u n -
d i i i a . 
B A S C O S O , SA. a d j . a n l . q u e se a p l i c a b a a l q u e p a d e c i a b a s t a s 
ó a n s i a s . 
i I tÁSCL ' I .A . f. C u a l q u i e r m a d e r o , b a r r a e t c . n i v n l a d a e n su 
p u n t o m e d i o , c o m o l a b a l a n z a y e l c o l u m p i o d e l a b i a ; ó b i e n 
i g u a l a d a c o n el m a y o r peso q u e se c o l o c a e n e l b r a z o m a s e o r -
tO i COÍBO en l a r o m a n a y p u e n t e l e v a d ¡7.0. 
HAS 1V3 
* B A S B . f. C»ASA.] II m i . E n las flauras p l a n a s l a l i n e a s o b r e 
q u e cai 'L 'an las d e m á s d e la l i s u r a . c o m o en e l I r i á n j í u l o ó p a -
r a l c l r t u ' r a i n o ; y en las sñ l i das la s n p e r t i c i e s o b r e q u e e s t r i b a n 
las d e m á s . i)í/,r¡.í. £ \ \ Q u h n . VA c u e r p o q u e s e c o i i i b i i i a c o n a l -
¡ /u i i á c i d o p a r a l o r m a r una s a l . ] 
t B A S E L , i n . a n l . B a j e l , l u n e . 
I t A S I L E A . r. G e i m H o r c a . 
* B A S I L I C A , f. S e g ú n su o r i g e n s i a n i f t e a p a l a c i o 6 casa r e a l . 
Después se d i ò es le u o m l i r e á las i g l es i as m a t n i í ñ c a s , c o m o e n 
R o m a la d e s a n P e d r o , san ia M a r í a e tc . T a i n b i e n c o n s e r v a n o s -
le n o m b r e a l g u n a s en el r e i n o de N a v a r r a , c o n t o la d e s a n I g n a -
c i o de P a m p l o n a , san l l a h i l c u San id iesa e le . B a s i l i c a . Q \ A n a t . 
J.a vena q u e s u b o á l o l a r v o d u ta p a r t e i n l e r n a del h r a z o h r í s l a 
el sobaco , d o n d e v a á p a r a r . |j p l . C u e r p o de leyes r o m a 11 us 
m a u l l a d o I r a d u e i r en v r i e ^ o p o r e l e m p e r a d o r B a s i l i o . 3 
f B A S I L H : A H I O . 111. l í e l c s i á s t k o q u e as i s te a l papa ú o b i s p o 
c u a n d o c c l e h r a u . 
I t A S I L I C U N . 111. VNGÜF.NTO 1.0. 
H A S I L I E N S E . a d j . L o q u e p e r t e n e c e ü l a c i u d a d d e B a s i l e a . 
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S y n t h e s i s s e u c t t b i c u l a r i a v e s t i s a p u d v i r o s , p a l l a a p t t d v m -
i i c r e s . I| MEDIA BATA . B a l a q u e l l e y a so la m e n l e u n p o c o m a s 
a b a j o d e l a c i n t u r a c o n h a l d i l l a s . C u b i c u l a r i o v e s t í s b r e u i o r . 
* B A T A C A Z O , m . E l g o l p e f u e r t e y c o n e s t r u e n d o q u e d a a l -
g u n a p e r s o n a , c u a n d o i m p e n s a d a m e n l e [ S a p r h n a s e e l i m p e n -
s a d a m e n t e . ; ) cae. S i i í í í í u í e l g r a v i s l a p s u s . 
B A T A H O L A , f. H u l l a , r u i d o g r a n d e . V o c i f e r a l í o , c l a m o r , 
i- B A T A L A , f. a n t . BATALLA. 
* B A T A L L A , f. L a l i d , c o m b a l e ó p e l e a de u n e j é r c i t o c o n 
o l r o , ó d e u n a a r m a d a n a v a l c o n o t r a . P i t c / n a , p r a e l i u n t . \\ 
C a r d . ] E n l o a n t i g u o e l c e n t r o d e l e j é r c i t o , a d i s t i n c i ó n d e l a 
v a n g u a r d i a y r e l a s u a r d i a . Me t l i a a c i e s . \ \ C a u l ] Cada u n o d e los 
( rozos (MI q u e se d i v i d i a a n l i g u a m e n t c el e j é r c i t o , i l i l i t u m m a -
n t i s , n g m e n , p a r s e x e r e t t ú s . \\ O r d e n d e b a l d í a ; as í se d i c e ; 
h a n f o r m a d o la HATALLA , p o r h a n f o r m a d o en ó n l c n d o BA-
TALLA, A c i c s . II P i n t . E l c u a d r o en q u e se r e p r e s e n t a a l g u n a b a -
t a l l a ó a c c i ó n d e g u e r r a . T a b u l a p i c t a , u b i p r a e l i a n t i u m c o n -
fliclus s p e c t a t n r . \ \F . sg r . La pe lea d e l o s q u e j u e g a n c o n e s p a -
das negras . C l a c l i a t o r i u s l ud t t s . \ \ E n l a b a l l e s t a , d e n c a j e d e l a 
n u e z d o n d e se p o n e e l l ance p a r a q u e a l t i e m p o de d i s p a r a i ' l a 
b a l l c s l a , dé l a c u e r d a e n é l . C o m m i s s u r a fibulae i n b a l U s t â . j] 
i n d . I.a a g i t a c i ó n ó i n q u i e t u d i n l e r i o r d e l á n i m o . A t t i n t i c o m -
m o t i o , a g i t a t i o . | | a n t . c i m n n A . j] J u s l a ó t o r n e o . H — CAMPAL. 
L a q u e se d a e n l r e d o s e j é r c i l o s d e p o d e r á p o d e r . T o í i a i i i r í u -
311È v i r i b a s c o m m i s s a p u g n a . || — c u m A D A N A . a n l . G u e r r a c i v i l . IÍN BATALLA , m o d . a d v . .Míí. C o n e l f r e n t e de l a t r o p a c x l e n -i d o y c o n p o c o f o n d o , - i c i e . | | I-F.BDER I.A BATALLA , f r . A b a n -
d o n a r f o r z a d o d e l e n e m i g o e l c a m p o d o n d e se d i ó la b a l a l l a . 
P r a e l i u m a m i t t e r e , p r a e l i o c e d e r é , d a r e i n a n t t s . || PBESKNTAH 
LA BATALLA , f r . J / i í . P o n c r e c d e l a n t e de l e n e m i g o c o n su e j é r -
c i t o o r d e n a d o , y p r o v o c a r l e ü b a l a l l a . C o p i a s i n c i c i em p r o d u -
Cere. II RKPRRSETiTAR LA BATALLA, f l ' . a l l í . PRESENTARLA. 
B A T A L L A D O R , R A . m . y X. L a p e r s o n a q u e b a l a l l a . B e l l a t o r . 
II — R e n o m b r e q u e se a p l i c a b a a l q u e h a b i a d a d o m u c h a s b a -
l a l l a s , c o m o e l r e y d o n A l o n s o e l BATALLADOB. P r a e i i a t o r . |¡ 
r s i i n i J i i D o n . 
B A T A L L A N T E , p . a . a n l . d e BATALLAR . E l q u e b a t a l l a . 
B A T A L L A R , n . P e l e a r , r e f i i r c o n a r m a s . P r a e l i a r i , p u g n a r e , 
a r m i s c o n t e i u l e r c . I| E s g r . C o n t e n d e r u n o c o n o l r o j u g a n d o c o n 
espadas n e g r a s . G l a d i à t o r i a m ¡ u d i c r a m e x e r c e r e . || m e t . DIS-
PUTAR. 
B A T A L L A R O S O , SA. a d j . a n t . G u e r r e r o , b e l i c o s o , m a r c i a l . 
B A T A L L O L A , f. N á u t . BATAYOI.A. 
B A T A L L O N , n i . E n la m i l i c i a u n c u e r p o ó ( r o z o d e l o s r e g i -
m i e n t o s de i n f a n t e r í a , de m a s ó m é n o s n ú m e r o t ie c o m p a ñ í a s . 
C o h o r s . |j E n !o a n t i g u o l o m i s m o q u e E s e t A n i t o N d e c a b a l l e -
r í a . K q i t i t u m a l a . \\ ABRIBSH UN BATALLÓN, ESCUADRÓN Ó C U A L -
Q U i i i t CUHRI'O HE TROVA , f r . S e p a r a r s e p o r u n a e v o l u c i ó n l á c t i -
ca , p a r a d e j a r p a s o á o t r a s ( r o p a s , à l a a r t i l l e r í a e t c . L a x a r e 
o r d i n e s . 
B A T A L L O S O , S A . a d j . a n t . L o q u e t o c a y p e r t e n e c e á l a s h a -
t a l l a s , y t a m b i é n l o m u y r e ñ i d o ó d i s p u l a d o . H a n t . BELICOSO. 
* B A T A N , n i . M á q u i n a c o m p u e s t a d e u n o s m a z o s g r u e s o s de 
m a d e r a , q u e m o v i d o s d e u n a r u e d a i m p e l i d a d e l a c o r r i e n t e 
d e l a g u a , s u b e n y b a j a n a l f e r n a t i v a n i e n l e , a b l a n d a n d o l a s p í e -
les y a p r e l a n d o l o s p a ñ o s c o n l o s g o l p e s q u e d a n s o b r e e l l o s . 
M a c h i n a f u l l o n i a . Q| | E l e d i f i c i o c u q u e h a y b a t a n e s p a r a a b a -
l a n a r l o s p a ñ o s . ] I I p l . J u e g o q u e se h a c e e n l r e d o s ó m a s p e r -
s o n a s , l e n d i é n d o s e estas en e l s u c i o p i é c o n cabeza i g u a l e s , v 
l e v a n t a n d o l a s p i e r n a s a l l e r n a t i v a m e n f e , d a n u n g o l p e e n e l 
s u e l o , o t r o e n l a m a n o , y o l r o e n l a a n a l g a s d e l q u e l i e n c las 
p i e r n a s l e v a n t a d a s , c o n u n z a p a t o ú o t r a cosa q u e t i e n e n e n l a 
m a n o , a l c o m p á s d e l s o n q u e íes l o c a n . P u e r o r u m I n d u s m u t t t i s 
i c t i b u s n a l e s c o n t u n d e n t i t t m . 
B A T A N A R , a . M a c h a c a r , g o l p e a r e n e l b a t a n . E a t u e r e . \\ ABA-
TANAR. 
B A T A N E A R , a . f a m . S a c u d i r ó d a r g o I n e s á a l g u n o . COÍ I ÍHH-
d e r e , pe r e n t e r e . 
B A T A N E R O , m . E l q u e c u i d a d e l o a b a t a n e s ó t r a b a j a e n 
e l l o s . F u l l o . 
B A T A T A , f. P l a n t a d e t a l l o r a s l r e r o v r a m o s o , las h o j a s d e 
l l g u r a d e c o r a z ó n , y l a f l o r de h e c h u r a (fe c a m p a n i l l a , g r a n d e y 
d e c o l o r e n c a r n a d o . C o n e o f i - u f u s b a t í a l a . \\ Se d a esle n o m b r o 
BAT 
i l o s b u l b o s q u e a c o m p n f t a n l a s ra fees d e l a s p l a n t a s de l m i s -
m o n o m b r e . E s t o s s o n c i l i n d r i c o s , r e c t o s , d e c o l o r do c a s t a ñ a , 
c l a r o p o r d e f u e r a , y a m a r i l l o ó b l a n c o p o r d e n t r o . C o c i d o s t i e -
n e n u n g a s t o m u y a g r a d a b l e . B a t t a t a e b u l b u s . 
B A T A T I N , m . d . d e ÜATATA , p o r e l f r u l o . j l p . A n d . L a b a t a t a 
m e n u d a y d e t n ú n o s p r e c i o , l í a l t a t a c b u l b u s t e n u i s , e x i l i s . 
B Á T A V O , V A . a d j . E l n a t u r a l de l a a n t i g u a B a t a v i a , y l o q u o 
p e r t e n e c e á e l l a . B a t a v u s . 
t B A T A Y A . í. a n ¡ . B A T A L L A . 
B A T A V O L A . f. ¡vdut . C a d a u n o d e l o s m a d e r o s q u e se a s e g u -
r a n e n l o s c a n d c l c r o a d e l o s c o s t a d o s d e l a n a v e p o r l a p a r l e 
c i t e r i o r de, l a s redes en q u e se h a c e n l o s c m p a l l c t a i l o s . T r a b c -
c u l a e n a v i s l a i e r i b u s a t l f i x n e . 
* B A T E A , f. E s p e c i e d e b a n d e j a ó a z a f a t e <lc d i f e r e n t e s h e -
c h u r a s y l á m a n o s , q u e v i e n e d e I n d i a s , h e c h a d e m a d e r a p i n -
t a d a , ó c o n pa jas s e n l a d a s s o b r e l a m a d e r a . C a l a í h u s , f i s c c l l u . 
H A r l e s i l l a ó b a r r e ñ o h o n d o q u e s i r v e p a r a v a r i o s usos . N a c -
I r í l l a . f II E m b a r c a c i ó n d e l i s u r a r e c t á i i a u l a 6 c u a d r i l o n g a , 
c u y o s c o s t a d o s , p o p a , f o n d o s y p r o a s o n s u p e r f i c i e s p l a n a s , y 
se e m p l e a e n e l s e r v i c i o d e los p u e r t o s y a r s e n a l e s . || p . A m é r . 
A R T E S A . ] 
B A T E A R , a. a n t . RAVTIZAR. 
B A T E H U E L A , f. d . d e BATI:A. 
B A T E L , m . BOTE. S c a p h a . \\ p i . G e r m . J u n t a d e l a d r o n e s ó ( le 
r u flanes. 
t B A T E L A D A , f. L a c a r a a q u e l l e v a u n b a t e l . 
B A T E L E J O . m . d . d e B A T E L . 
+ B A T E L E U O , R A . n i . y f. E l q u e m a n e j a b d i r i g e u n b a t e l . 
E n a l i í u n o s p u e r t o s se d a e s l e n o m b r e a l q u e g o b i e r n a u n b a r -
co c h i c o , y e n l a cos ta d e V i z c a y a l l a m a n BATBI.ERAS ÍL l a s b a r -
q u e r a s . 
B A T E L I C O , L L O , T O . n i . d . d e IÍATEÍL. 
* B A T E O , m . C f a m . ] BAUTIZO. 
* B A T E R Í A , f. F o r i . E l c o n j u n t o d e c a f l o n e s d e n r t l l l c r f a 6 
m o r t e r o s p u c s l o s en f o r m u p a r a d i s p a r a r a l en c m i go . L l á m a s e 
t a m b i é n as í el s i t i o d o n d e se c o l o c a . T o r m e n t o r a m b e U i c o r u m 
o r d o . II E n l o s n a v i o s e l c o n j u n t o d e c a ñ o n e s q u o b a y e n c a d a 
p u e n l e ó c u b i c r l a , c u a n d o s i smen d e p o p a A p r o a . T o r m é n t o -
r u m b e l l l c o r i t m o r d o i n u a u l b i t í à p t i p p i a d p r o r n i n v e r g e n s . 
CJl E n l o s m i s m o s e l e s p a c i o i n t e r i o r q u e m e d i a e u l r c d o s c t i -
b i c r U i s , y se c o n o c e e x t e r i o r m e n t e y c u e u l a p o r la« r e s p e c l i v a a 
f i l a s d e p o r t a s p r n c l i c a d a g nn el c o s l a d í d e c a d a u n o d e ('¿los 
espac ios p o r n m b a í b a n d a u . ] |] m c l . D n d . ] < a i a l i | u i r r COÜÍI q u e 
h a c e t í r a u d e ¡ m p r r a i o n r n e l a n i m o . C o m n r b u l i o , c o i u l c n m -
l i o . [I m e t . L a m u l t i l u i l ó r e p e l i c i o n d e c n i p e ñ o s ó ÍMq>i<i'liii>a-
e í o n e s l i a r a i p i e a l g u n a pe l e o n a l i aua l o se le p i d e . I I I S I Í I ' I -
t t a , s o l l i c l l i i í l o i c l i c m e i i s . \] L a a r c i ó n y e l 'ec lo d e b a l i r . C O i i -
c tMsfo , n i t a s m i i o n m r o n i w l í i i i r f i in i . í b e l l i c i x f a c i e i . 1] — I>E 
COCINA. E l e o n j u n l o d e pi iV.as q u e s o n i i ee . ' í a i ' i as p a r a l a c o c i -
n a . C o m i i n i o e n l e son d o c o b i ' e õ h i e r r o . C o i i u c n d i s c i b i s u p ¡ m -
re t í as , c o q u i n a r i a v a s a . 
B A T I ' . H O , RA. m . y f. Y.\ q u e t i e n e p o r o f i c i o hace r b a l a s . 
P a l l a r u m a u t v e s t i s c u b i c n t a r i a e s a r c i n a t o r , s a t x i n a t r i x . 
R A T i n O I t l U L L O . m . HATLRHIÍ.I.O. 
D A T I C O B . n i . a u t l ' e u a , d o l o r . 
B A T I D A . í. I.a m o n l e r í a d e c a / a m a v o r q u e se hace b a l i e n d o 
e l m o t i l e , p a r a q u e s a l d a n I o d a s las reses q u e b t i b i n c , á l o s 
p u e s t o s d o n d e e s l á n e s p e r a n d o los c a z a d o r e s . V c i i a i o r i a e x e r -
c i t a t i o , q tu i f e r a e c l a m o r i b u s et s t r e p i t u è c u b i l i b i i s e x e u n t . 
B A T I D E R A , f. i n s l r u m c n l o de h i e r i ' o c o n q u e se m u e v e y 
m e z c l a l a c a l y a r e n a , c) c u a l se c o m p o n e d e u n p a i o l a r g o , y 
e n s u r e m a l e u n a p l a n c h a d e h i e r r o c o n e l c o r l e b á c l a u b o j o . 
A s c i a c a e m c f í t a r ü . 
* B A T I D l i l t o . m . E l c o n l m u o g o l p e a r d e u n a cosa c o n o t r a . 
C o n c u s s i o , a t t r i t u s . \\ a n l . E l l u g a r d o n d e se b a l e y g o l p e a O 
II E l t e r r e n o d e s i g u a l q u e p o r l o s h o y o s , p i e d r a s 6 r o d a d a s h a c e 
m o l e s t o y d i f í c i l e l i n o v u n í c n l o d e l o s c a r r u a j e s . I n a c q u a t e 
s o l u m , v i a f o s s u l i s a u t s a x i s í n t e r m p t a . || p l . ' t í á u t . Pedazos 
d e l a b i a q u e f o r m a n u n t r i á n g u l o y se p o n e n d e l a p a r l e i n f e -
r i o r d e las b a n d a s d e l t a j a m a r , p a r a q u e í i l a eabcza i l a q u e e l 
n a v f o d i e r e , n o h a g a n las j i g u a í n u i d i a ba te i ' í a c u las d i c h a s 
b a n d a s . T i i j n a t r i a n g u l a ) i a l a i c i d u t s n a v i s a ¡ l i x < t , a d a q u a c 
i r r u e n i i s v i m e t i m p e t i m m i i n i c m l t i i n . \\ ( i r A i i m i t RVTUUMIOS. 
f r . m e t . P r e v e n i r y ci i l a r t o d o s los i i i e o n v i í i i i e n l e s . t ' u l i u a p e -
r i c u l a p r a e u i d e r e , v i t a r e . |¡ GLAHUAU I.OS l U T i n E n o s . IV. I r 
c o n t i e n t o c o n e l l o s ; y as i ele l o s b u e n o s c o c h e r o s se d i c e , q n e 
s a b e n g u a r d a r l o s BATIDIÍHOS. D i f j i c u t H t t e s d i l i i j c m e r v i t a r e . 
B A T I D O , O A . a d j . Se a p l i c a a l t a f e l a n y o t r a s te las d e seda , 
c u y o t e j i d o l l e v a l a u r d i m b r e d e u n c o l o r , y l a t r a m a de o h o , 
d e q u e r e s u t l a u n c o l o r m e d i o , v i s t o d e i ' r e n l c ; y m i r á n d o l e d e 
l o s l a d o s hace v a r i o s v i s o s . V e r s i c o l o r . || A p l í c a s e a! c a m i n o 
m u y a n d a d o y t r i l l a d o . T r i t u s , f r e q u e n t a m s . \\ — m . L a m a s a 
o g a c h u e l a d e q u e se f o r m a n ¡as h o s l i a s y t a m b i é n los b i z c o -
c h o s . P i d t i c u l a s u b a c l a c o n f i e i e n d i s c r u s t u l i s . 
* B A T I D O R , m . E ! e x p l o r a d o r q u e r e c o n o c e l o s c a m i n o s ü 
c a m p a ñ a s p a r a saber s i e s t á n s e g u r o s d e e n e m i g o s . E x p l o r a t o r , 
I) E n l a m o n t e r í a e l q u e l e v a n l a la caza e n l o s m o n i e s p a r a las 
b a t i d a s . F e r a r u m a g i t a t o r . ¡I C u a l q u i e r a d e l o s g u a r d i a s d e 
c o r p s q u e v a n d e l a n t e d e l c o c h e de l r e y 6 d e o t r a p e r s o n a ¡•cal, 
Z A k o r a d e s e m p e ñ a e s t e e n c a r t j Q l a t r o p a d e c a b a l l e r í a . ^ y 
c u a l q u i e r a d e l o s s o l d a d o s d e c a b a l l e r í a q u e p r e c e d e n ít l o s c a -
lí A1J r , 5 
p i t a n e s g e n e r a l e s y v i r e v e s . C o l o r i s c u s t o s e q u e s t r í s . I| — DK 
ORO Ó PLATA . E l q u e h a c e d e o r o ó p l a t a p a n e s p a r a d o r a r ó 
p l a t e a r , finí c í e n í o r . || P e i n e p a r a b a t i r e l p e l o . 
B A T l E Y f E . p. a . d e BATIR. L O q u e b a l o . Q u a t i e n s , c o n c u -
t i e n s . \\ m . L a p a r t e d e l ce r co d e l a s p u e r t a s , v e n t a n a s y o t r a s 
cosas s e m e j a n t e s , e n q u e se d e t i e n e n y l i a t c n c u a n d o se. c i e r r a n . 
P o s t i s , u b i o c c l u s a e p o r t a c p n l s a n t e l c o n s i s t u n t . |f E n l o s c l a -
vos l i s l o n d e m a d e r a f o r r a d o e n g r a n a p o r l a p a r l e i n f e r i o r , e n 
e l c u a l b a t e n l o s m a r l i n e t c s c u a n d o se p u l s a n las l e d a s . F a s c i a 
t i g n e a u b i p i n n u l a e o r g a n i p u l s a m . 
i l A T I F C L I . A . m . a u t . p . A r . i l a t i d o r ( le o r o ó l i a l i l i o j a . 
B A T I H O J A , m . B a t i d o r Uc o r o ó p l a t a , fírctetearius, b r a c t e a -
l o r . \\ E l a r t í f i c e f j u e l a b r a el h i e r r o Ti o i r o m e h d r e d u c i é n d o l o 
á h o j a s 6 p l a n c h a s p a r e c i d a s á las q u e l l a m a m o s h o j a s d e l a l a . 
B r a c l e a t o r f e r r i a u t a l i e r i i i s m e t a l l i . 
B A T I M E M O . m . P i n t , ESRATIMKNTO. 
B A T I M I E N T O , m . a n l . p. A r . L a a c c i ó n y e fec to de b a l i r , c s -
p e c i a l m e n l e l a m o n e d a . |] L i \ cosa b a t i d a ó r e v u e l t a . C o m m i x t i o , 
v e l c o m m i x t a e r e s , d i l u i a e . 
i B A T I O N D K O . m . M e n e o d e i t n a b a n d e r a , c o r l i n a e l e . a g i l a -
d a p o r e l v i e n t o . 
t B A T I P O R T E . m . C a d a u n a d e l a s p i e z a s q u e f o r m a n e l c a n -
t o b a j o y a l i o d e l a s p o r t a s d e l a s b a t e r í a s ; y t a m b i é n se t o m a 
p o r el m i s m o c a n t o . 
* B A T I R , o . A r r u i n a r , ¡ j so la r ó e c h a r p o r t i e r r a a l g u n a p a -
r e d , e d i f i c i o e tc . D i r u c r e , c u e r t e r e . £ || n e o l . V e n c e r , d e r r o t a r a l 
c n c r n i g o . T ti M o v e r c o n í m p e t u y f u e r z a a l g u n a c o s a ; c o m o B A -
T I R las a las , l o s r e m o s e le . A g i t a r e , c o n m o v e r é . \\ P e i n a r e l 
p e l o h a c í a a r r i b a , á f i n d e q u e se a h u e q u e y e s p o n j e . || M o v e r y 
r e v o l v e r a l g u n a c o s a p a r a q u e se c o n d e n s e ó t r a b e , y p a r a q u e 
se l i q u i d e ó d i s u e l v a . D i l u c r e , c o n f u n d e r e , p e r m i s c e r e . Q ¡1 a n l . 
L l a m a r á u n a p u e r t a . || a n l . A g u i j a r , p i c a r . j | a u t . H e r i r , g o l -
p e a r . ] II E n e l m o l i n o d e p a p e l a j u s l a r y a c o m o d a r l a s r e s m a s 
d e s p u é s do f o r m a d a s . C o m p o n e r e , a p l a r e . T || G o l p e a r , d a r g o l -
p e s u n a cosa c o n o t r a . j || H a b l a n d o d e l s o l , de l a i r e , d e i m a r 
e t c . , d a r 6 h e r i r e n a l g u n a p a r l e s i n e s l o r h o a l g u n o . Usase t a m -
b i é n c o m o n e u l r o . P e r c u i e r e . || p r o v ' m . A r r o j a r ó c e b a r d e s d e 
l o a l i o a l g u n a c o s a , c o m o BATIR el a g u a p o r l a v e n t a n a . P r o v -
e e r é , j a c e r e . j | r. AHATIPSR . CU n e o l . P e l e a r , r e ñ i r d o s 0 m a s 
p e r s o n a s ; y as í so d i c e .- I IATIRSE en d u e l o , BATIBSB d o s e j é r c i -
l os . II BATIR DAN Di: R A S , I.A CATA U AT A , E L COB Hit, I.OS I lU l iVOS, 
LAS IJAIIAS 6 i.os u A n e s , u x i . i r u to , MONEDA, I¡ I . MONTF. ô c r , 
SOTO. f r . V . I1AM1IUIA, CATARATA, C O B R E , HUEVO, I JADA, L I B R O , 
MOMÍIIA y J IONTll . ] 
1 B A T I S M O . m . a n l . BAUTISSIO. 
B A T I S T A , f L i i í t i / o l i n o , d e l g a d o y M a n c o q u e se f a b r i c a e n 
r i á n d e s , en l ' l c a r d f a y e n o i r á s p a r t e s . L i n t e u m s u b t i l i s s h n u m 
B A T I S T K l t U ) . r n . a n t . i tATTISTI IRIO. 
B A T O J A R , a. p r o v i n . V a r e a r a l g ú n á r b o l . F . xcu te re . 
* I t A T O L O G I A . f. a n l . C T o i i u s a d a e s a h o r a e s t a v o z c o m o 
l o l i a sh to en l o a m i g u o . ' } L a r e p e l i e i o n d e p a l a b r a s i n ú t i l y 
m o l c s l a . Q l í í j / í o / o í / i r t . i 
f B A T R A C O , m . c l r . T u m o r q u e s a l e s o b r e l a l e n g u a , e s p e -
c í a l m e n l e á l o s n i f i o s . i i a i r a c h u s . 
f U A T I t l C A J O . i n . a i d . C o i p c r e c i o , c a í d a . 
f B A T U C A R , a. a u t . M e z c l a r u n a c o s a l í q u i d a c o n o l r a , n i o -
v i L ' i i d o l a con v i o l e n c i a . 
* I t A T b D A . L a n l . H u e l l a , r a & l r o . V e s t i g i u m . E l l a n t . C a m a , 
el s i l l o en q u e e s l á e m b o s c a d a a l g u n a res . || a n t . C a r n a d a d e 
v i v i e n t e s . ^ 
I S A T U D Ò , D A . p . p . a n l . d e BAT IR . 
B A T U ECO, C.A. a d j . E l n a l u r a l d e l a s B a t u É c a s . 
+ B A T U Q U E R I O . i n . a n l . j o c . M e z c l a d e u n l í q u i d o h e c h a c o n 
v i o l e n c i a . 
B A T U R R I L L O , m M e z c l a d o cosas q u e n o d i c e n b i e n u n a s 
c o n o i r á s . Dícesc r e g u l a r m e n t e d e a l g u n o s g u i s a d o s . P r o m i s -
c u n e , c o n f u s a e d a p e s . \\ m e t . y f a m . K n l a c o n v e m e i o n y e n 
l o s c s c r i l o s l a m e z c l a d e esnee ies i n c o n e x a s y q u e n o v i e n e n á 
p r o p ó s i l o . i n o r d l n a t a c t i n d i g e s t a v e r b a . 
f B A U C A D O H , R A . m . y I. a n l . ÜMBAUCADOB, RA. 
B A I Í L , m . E s p c e i i ; de c o f r e q u e t i e n e l a l a p a m a s e o i n b a d . i 
q u e los o r d i n a r i o s . A r c a c a m e r a t a . || f a m . E l v i e n t r e . V c m e r . || 
i i K S c u i a f) L L F N A B v. i , BAÚL. I r . i n d . f a m . C o m e r m u c l i o . V e n -
t r ó n i m p l e r e . 
B A U I . I l . l .O. m . d . ( ICRAÉI. . 
B A U P R E S , n i , N á u l . l ' a l o « m e s o q u e se c o l o c a e n l a p r o a d e 
las e m b a r c a c i o n e s f o r m a n d o n n á n g u l o a y u d o c o n e l l a , y s i r v e 
p u r a a s e g u r a r e n é l las v e r s a s d e c e b a d e r a y so!) r e c e b a d e r a y 
l o s os lá is de l o s f o q u e s . M a l i t s p r o r a e 72avis p r o c l i v i t e r i n n i -
t e n s . 
* B A U S A N , N A . m . y f. L a figura d e u n h o m b r e e m b u t i d a d e 
p a j a , h e n o ú o l r a m a t e r i a s e m e j a n t e , y v e s t i d a de a r m a s . E n l o 
a n t i g u o se u s a r o n m u c h o . S p e c i e s a r m a l i h o m i n i s , s u p e r m o e -
n i a a d d e c i p i e n d o s h o s t e s c o l l o c a t a . |¡ m e t . B o b o , s i m p l e , n e -
c i o . S l u p i d i i s , s t o l i d u s . E I] m e t . E i q u e está e m b o b a d o c o n l a 
h o c a a b i c r l a m i r a n d o u n a c o s a , 6 a n d a h e e i i o u n I o n i o c u 
busca d e a l g o c a r e c i e n d o de los d a l o s n e c e s a r i o s p a r a e n c o n -
t r a r lo .3 
B A U T I S M A L , a d j . L o p e r l c n c c i e n t e a l b a u t i s m o . B a p t l s m a l i s , 
a d b a p t l s m u m p e r t i n e n s . 
* B A U T I S M O , m . E l p r i m e r o d e l o s s a c r a m e n t o s de l a i g l e -
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s k i , c o n d c i m l se n o a d a el ser Oe g r a m a y r l c o r n c l e r ú e c r i s -
t i a n o s , r x i p i i s m u s . d II m i : l . M a r . l i ü p c c i e (1c c a s l i y o q u e se d a a 
b o i ' d o , M m l i i d i u i K l o á l o s n iu i - inc i -os c u e l t i : ; i i ¡ i . 11 m e l . C e r e -
m o n i a I j u r l i ' s c a { j i n : c j c c u l a n l o s i n a r i m n ' o s c o n l o s q u e p a s a n 
l a ¡ i r i m c r a vez c l t r ó p i c o ó d e c u a d o r , m o j á n d o l o s de eu l i c za a 
p i e s . } 
* B A U T I S T A , m . Q ' N I O E l q u e b a u t i z a . B a p t i s t a . 
l i A U T I S T l í l U O . n i . K l p a r a j e d o n d e e s t á i a i i i l a h a u l i s m a l . 
¡ l a p i i s i e r i u m . 
« A l J T l Z A M ' I í . p, a . d e B.\uTi7.Att. E l q u e b a u t i z a . R a p t i z a n s . 
* B A l j ' l I Z A I t . a. A d n t i i i i s l r a i ' e l sac ra m e n l o d e l b a u t i s m o . 
B a p H + a r c . \\ m e t . D a r á a l g u n a p e r s o n a 6 cosa o t r o n o m b r e , 
( [ i i c e l q u e le c u n i ^ p o n d e . t ' i c i n m n o m e n a l i c u i i m p a u e r c . [ ¡| 
i n d . I a m A y u a r v i v i n o , l e c h e e le . Se d i c e p a r l i c u l a n n c i i l c d e 
l o s v e n d e d o r e s q u e c e b a n a g u a á es tos a r l í e u l o s p a r a a m n e i d a r 
s u r a n l i i l a d . ] 
I l A U T I Z O . n i . BAUTISMO . I .a a c c i ó n y e t c e l o i!e b a u t i z a r ; y 
as í se d i c e : l ie c r i a d o en e l BAUTI/O d e l h i j o d e f u l a n o . 
H A U Z A D O H , H A . m . y f. a n t . n u n A r c A i i o n . 
B Á V A l t O , « A . a d j . E l n a i u r a l de B a v i e r a , y l o q u e p e r t e n e c e 
ít es te r e i n o . H a v a r i i s . 
K A V A . f. N o m b r e q u e se d a á l o s f r u l o s d e c i e r t a s p l a n t a s 
q u e s o n c a r n o s o s , j u g o s o s , s in a b e r t u r a d e t e r i n i i i a d ; i , y c o n t i e -
n e n s e m i l l a s s e p a r a d a s , c u i n o la m a n z a n a , 3a f resa y o i r á s . 
I ' o i n u i n . 11 [ ' l a u t a d e ra í / , b u l b o s a y eun t o d a s las b u j a s c s l r e -
c l u í s , e i l í u d r i c a s , y q u e n a c e n d e e l l a .- e l b o h o r d o a p e n a s ü e y a 
á l a a l t a r a de m e d i o p i ó , y p r o d u c e e n s u e x l r c n u d a d u n a m u l -
t i t u d de d m - e n l a s p e q u e ñ a s d e un a / .u l o s c u r o . I l ' j i t c t n t l u i s r a -
c e m o s u s . \\ VAINA. 
H A Y A ! , , a d j . ( ¡uc s(í a p l i c a a i l i t i o q u e n o so r i r j a . I . i n w n n o n 
i i T u i t i i u m . II n i . i.,t p a l a n c a c n i i i p u c s l a de dos m a i l e r o s , m í o d e -
r e c h o , y u t i u e n c u n a d n , u n i d o s COII u n a a b r a z a d e r a de l i i e i r n . 
b i i ' v i ' i ' i i l . is b i l i o m i s p a r a \ e l v r i ' \ M p i n l i as ( le n u l a d o á o t r o , 
r u a n d o es l u - n - s . i r i o p i c a r k t s . V e d i s d u p t i c i í i f f . ' ío , c t r e c i o e l 
i n c u r t t), i i t s h i t c n n . 
* J t A V K T A . f. ' I V l a d e l a n a f l o ja y r a l a (p ie l i m n de a n c h o 
p o r l o e i iD i tm d o s v a r a s . T e x t i t u i l u n c u m c i r r u t n t n et ¡ a x i m i 
t|¡ p l . Los IIÍITHIS l ie t u m b a , y l o s i p i e en a l g u n a s ¡ ' .u les se p o -
n e n e n las p u r r i a s d e las ca ías n i i ^ n t r a s e s l á ( I i ' a d : i \ e r en e l l a s , 
6 á l a p i i e r l a d e la i g l e s i a enü 'e t a n t o q u e se c e l e b r a n l a s e x e -
q u i a s . 1 , l áman le así p o r q u e o r d i n a r i a m e n t e s o n d e b a y e l a j |¡ 
Ai t i iASTAit ó A i t i i A s n i A ÜAYUTAS, f f . l í u las u n i v e r s i d a d e s se d i c e 
c u a n d o e! q u e p r e l e n d e beca e n ios c o l i r i o s , v a de c e r e m o n i a 
c o n l i n n e l e v los b á n i l o s d e l i a y e l a Rue l l os y a r r a s l r a t u i o ¡ i v i s i -
l a r i d l i c t o r J' c o l e g i a l e s , y h a c e r l o s a c t o s d e o p o s i t o r . S i j n n a 
i n d t t e r e w i i i t e i e n i h t i i t i u c o l l e g l i s l i t t e r a r i i s . 1] IV. m e l . y 
f a n i , C u r s a r c u a l g u n a u n i v e r s i d a d . |] A n d a r c u p r d e n s i o -
11CS. A m b i r e . 
B A Y E T O N , t n . T e l a de l a n a c o n m u c h o p e l o , d e q u e se u s a 
p a r a a b r i g o . I . tn iea t e l a p t u t i m ' t m s i i p a t a e l va ld 'c p i l o s a . 
* » A \ l > , V A . n d j . i .o ( p n ; es d e c o l o r d o r a d o l i a i o i p i e l i r a á 
l i l a n i ' O , y se a p l i c a m a s c o m i m m e n l c á l o s c a b i l l o s , i i n d i u s , 
p h o e n h i u s . II £ — m J L a m a r i p o s a d e l g u s a n o d e seda q n c u s a n 
l o s peseado r i s d e c a f i a , p o n i é n d o l a c u e l a n z u e l o p a r a e c h a r e l 
l a n c e , lo q u e M a m a n p e s c a r de BAYO. P h a l a c t a m o r í . 
l í A V i n ' O . n i . M o n e d a d e r o b r e q u e c o r r e c u K o m a y g r a n 
p a r t e (h: I t a l i a , y c o r r c s p o n d i í i en a l ^ u n l i e m p o á u n c u a r t o , y 
e n o t r o á IMM m a r a M ' i l í s . M í m e l a H a l a ( \ iu te i \m i i . \\ p . m u r e . 
I I ÍKO ( i b r e v a p o r m a d u r a r , 6 q u e se h a p e r d i d o ó secado á u l e s 
d e m a d u r a r en e l á r b o l . C r o s s t i s . 
B A Y O N A ( A U D A ) , i n c . l a i n , q u e e x p r e s a e! poco c u i d a d o q u e 
se le d a a l (pie n o le cuen ta n a d a , de q u e so gnsU; i n i i e b o e n a l -
g u n a 1'IIUI'MPII y i i l l t p a r e n t u r - M u n p i u i . 
i B A Y O N US. m . p l . a u t . Eneas ó e s p a d a ñ a s . 
* I I A Y U N E I V i A r m a d e q u e usan los s o l d a d o s de i n f a n t e r í a 
y d iM^uue . - . I N u n h i e r r o ace rado p a r a h e r i r de p u n í a , c o n u n 
e a ñ i u i e i l l í i á la p a r l e o [ i u e s l a , c o n q u e se p u n e y l i ja en la b o c a 
d e l l o s i i . I.a.s l n y de d i w i - s a s h e e l m i M s . S i c a r , n i a p u l t a c i i j i u - u c 
i i p l a l t i . 11 \ j i . M i i t i i . i v o M . i A . h . A s e g u r a r l a en la b o c a de l 
l u s i l . S 'n inn n l l i i / c r r . |j CAI.AH Í . \ BA^OMMA . f r . M I . P o n e r e l 
f u s i l c o n la p u n t a d e ta b a v o n e l a at f í e n l e , a p o y á n d o l e en l a 
m a n o ¡ í i | i i ¡ r r d a , v c n i p u ñ á l i d n l o eon l a d e r e r h n p o r l a p a r í a n -
l a . S i r .am r . n t o p u t t a e i i j u e a e a p t a re . [L&icain I w s i i p a r a r e . ' ] 
B A Y O N E T A Z O , t n . G o l p e d a d o c o n l a b a y o n e t a . I c t u s s i c â 
I m p a c t u s . 
B A Y O Q U E . m . «AVOCO p o r l a m o n e d a . 
B A Y O S A . I . G e n u . I.a espada . 
* B A Y U C A , f. C a n l O L a t a b e r n a . P o p b m . C l i n . á m é r . C A N -
TINA, J ^ 
* H A Z A . f. E n e l j u e g o d e n a i p e s e l m i n i e r o d e c a r t a s q u e r e -
eoLie e l i p i e í-'ana l a m a n o ; [ 6 mas b i e n e l n ú m e r o de c a r i a s 
qiH! e c h a n ios j u g a d o r e s c a d a vez , y r e e o y e e l q u e g a n a l a j u g a -
d a . P o r b u p u n i o s de las j u g a d a s se saca d c f l u H i v a m e n t o e n l a 
; n , ¡ \ i i i - l i a r l e de l o s j i u v o s , q u i é n l ia g a n a d o la m a n o . ] C l u t r t a -
J u n i .-isra-.s ii f i f í oí ú ¡n l i n i o p a i j e t l a ' r u m c o l l e c t o . C || p l . a n t . 
A s í se l i i i i n a l i a t m j u e - o de. c a r i a s , ( j \ i e acabo se rá e l ( j i a ; l l e v a 
a l p r é s e n l e r l n o i n l i r e de n A C i i r A . ] 11 ASIÍNTAR HIKN SU I U Z * . f r 
n i e l . r .< la lde,e i ' ¡ i l ü i i n o b i e n su c r ó d i l o , o p i n i o n ó ¡H ic i eses. 
I ' . n n a c u n ! np tb i i . t a r t u r a i è c a n s i t l e i e . \\ ASI:.N I AH I.A BAÍA Ó SU 
BAZA. I r . E n e l j i n - J o d e n a i f e s l e v a n l a r e l q u e c a n a las c a r i a s 
d e cada j u g a d a , y p o n e r l a s a su l a d o . C o t l u s o r m n p n g e l l a s s i b i 
t r a d i t a s j i u v l à t e p o n e r é . \\ R.NTRAU Á UNO KN BAIA . f r . E n e l 
HE A 
I j u e g o d e l r e v e s i n o es o b l i g a r á h a c e r b a z a a l q u e t i e n e c u a l r o 
' a s e s . C o l l u s o r i c e d e r é c u m i p s i u s d a m n o . ¡| NO nrvJAR M t i c a 
RAZA. I r . m e t . y f a m . H a b l a r i n u e l i o a l g u n o d e m o d o q u e n o 
de je h a b l a r á o l r o . l . o i p i c n d i f a c u l i a i e m a l t e r i p r a e c l i a l e r e . |J 
SIÍNTAOA I.A BAZA 6 SCSTAIIA KSTA BAZA. loe . f a m . S c n l a i l o e l 
p r i n c i p i o , ó esfe p r i n c i p i o , es lo s u p u e s t o . H o c t l à s t a b i l i t o . 
[| SOÍ-TAR LA BAZA . f r . E n e l j u c g o d e n a i p e s d e j a r l a i ) i ! d i é n d o l a 
g a n a r . C h a r t a m l u s o r i a m v i n c e n t i £spontè~} s u b m i u e r e . 
i B A Z A R , m . n e o l . R e u n i o n d e m u c h a s t i e n d a s b a j o ( le u n 
m i s i n o e d i b e i o ó c u u n a ca l l e c u b i e r l a c o n c r i s t a l e s . E n O r i e n -
l e l l a m a n BAZARES 'A t odos los s i t i o s d e s t i n a d o s a l I r á ü c o y c o -
m e r c i o , y d e a l l í se h a p r o h i j a d o es la d e n o m i n a c i ó n . 
B A Z O . m . P a r l e d e l c u e r p o d e l o s a n i m a l e s , q u e e s l i e n el 
h i p o c o n d r i o i z q u i e r d o d e b a j o d e l d i a f r a g m a e n t r e las e o s t i f l a s 
i'atsas y l a p a r t e p o s t e r i o r de l e s t ô m a g o . S p l e n . \\ — z \ . a d j . L o 
q n c es d e c o l o r m o r e n o y q u e t i r a i a m a r i l l o , í ' u s c u s , s u b -
n i t j e r . 
B A Z O F I A . F. L a s h e c e s , desechos ó s o b r a s d e c o m i d a s m e z -
c l adas u n a s c o n o l í a s . O b s o m o r u m d i v e r s i g e n e ñ s r e l i f i n i n e 
p e r m - i t a e . \\ m c l . C u a l q u i e r a cosa s o e z , s u c i a y d e s p r e c i a b l e . 
S o r d e s , res v i l i s . 
B A Z U C A R , a. M e n e a r ó r e v o l v e r a l g u n a cosa l í q u i d a m o v i e n -
d o l a vas i j a e n q u e es lá . C o m m o v e r e , p e r m i s c e r e . 
t H A Z U Q U E A B . a . T r a q u e a r , a t u r d i r , a t o n t a r a l q u e v i a j a , 
b i e n p o r e l e c l o d e l a m a l a c o n s t r u c c i ó n d e l c a m i n o ó d e l c a r -
r u a j e , b i e n p o r i m p e r i c i a d e l q u e l o c o n d u c e . 
* J i A Z l ' Q l J E O . m . I.a a c c i ó n y e f e c l o d e b a z u c a r . C o i n n i O í i o , 
p e t m i x t i o . £ || L a a c c i ó n y e fec to d e b a z u q u e a r . ] 
B E 
B E . n i . S o n i d o q u e f o r m a n las o v e j a s y c o r d e r o s , e ] c u a l se 
n a i ece a l q u e r e s u l l a d<- la p r o n u n c i a c i ó n d e l a l e t r a n . B a l a i t i s . 
¡I f. N o m b r e (p ie t i e n e l a l e t r a B , s e g u n d a de n u c s l r o a l l a b e l o . 
S o m e n l i ü e r a e n. 
l i E A H N E S , SA. a d j . E l n a t u r a l d e B e a r n e ó l o p e r t e n e c i c n l c ft 
a q u e l l a p r o v i n c i a . Ú c a r n c n s i s . 
H I Í A T A . f. Ea m u j e r q u e v i s t e h á b i t o r e t i c i o s o , y f u e r a de 
c o m u n i d a d v i v e e n su casa p a r t i c u l a r c o n r e c o g i m i e n t o , o c u -
p á n d o s e en o b r a s d e v i r t u d . H a y a l g u n a s q u e v i v e n en c l a u s u r a 
n a j o de c : e r l a r e g l a , c o m o las IIÜATAS ( ie A l c a l á y las d e san J o -
sií en M a d r i d . P i n v u d i e r m o n i a l u i m v e s t e m i i t d ' i ü c p l e r u m q u a 
l a m e n e x ' . r i t c o e n o b i u i r t v i t a i n a g e n s . \\ 1.a m u j e r q u e v i s t e h á -
b i t o r e l i g i o s o y s i r v e p a r a s a l i r í i h a c e r a l g u n o s c u m p l i d o s en 
n o m b r e d e l a s c o m u n i d a d e s á q u e es lá a g r e g a d a , c o m o la de 
l o s m o n a s t e r i o s r e a l e s de las D e s c a l z a s y E n c a r i i a c i o u d e M a -
d r i d : y t a m b i é n l a q u e c o n h á b i t o r e l i g i o s o p i d e l i m o s n a en 
n o m b r e de a l g u n o s c o n v e n t o s d e rc l i f -dosas de san i T a u e i s c o . 
v í a m u l i c r , m o n i a U b u a a ñ i p i a e d a m n f f i e i a e x t r a c o e n o b i u m 
a d i m p l a n l a d e s e r v i e ' i s . ¡j f a m . I.a n m j e l • q u e f r c c u e n l a n i u e h o 
l o s I c m p l o s y se d e d i c a á l o d a e l u s e d e d e v o c i o n e s . 
B E A T E R Í A . í. i i ' 6 n . L a a c c i ó n d e a f e c t a d a v i r t u d . S i i m d a l a 
v i r t u s . 
B E A T E R I O , m . L a casa e n q u e v i v e n l a s b e a t a s , f o r m a n d o 
e o m u n i d a d y s i g u i e n d o a l g u n a r e g l a , l ' i a r u i n f o e m i u a r u m c o m -
t m t n i i f l o n t u s . 
I H ' . A T I C O , C A . m . y f. d . d e REATO . Úsase r e g u l a r m e n t e p o r 
i r o n í a . 
B E A T I F I C A C I O N , f. L a a c c i ó n d e b e a t i f i c a r . I n t e r b e a t o s a d -
s c r i p t i o . 
B E A T I F I C A M E N T E , a d v . m . T e o l . C o n v i s i o n b e a t í f i c a . B e a -
t i f i c à . 
* B E A T I F I C A R , a. D e c l a r a r el s u m o p o n l í l i e e , p r e c e d i d a l a 
e a l i l i e a c i o u d e las v i r t u d e s h e r o i c a s d e a l g ú n s i e r v o d e D i o s , 
q u e c o z a de l a e t e r n a b i e n a v e n t u r a n z a y se le p u e d e d a r e o l -
i o . B c n f o n i i » e a i a i o í j o a d s c r i b e r c . \\ H a c e r r e s p e l a b l e 6 v e n e r a -
b l e a l g u n a cosa . S i w p i c i e n d i m i , v e n c r a n d u m a l i í p i i d r e d d e r c . \\ 
H a c e r l e j i z á a l g u n o . [ R e a r e . ] 
B E A T Í F I C O , CA. a d j , ' f e o / . L o q u e h a c e b í e n a v e n l u r a d o á a l -
g u n o . B e a t i f i c a s . 
B E A T I L L A , f. E s p e c i e d e l i e n z o d e l g a d o y r a l o . L i n t e a l e l a 
q u a e d a m r a r o et t e m i filo c o n t e x t o . 
B E A T I S I M O , M A . a d j . s u p . d e BEATO. || BEATÍSIMO PAPUE. 
T r a i a m ¡en) o q u e se d a a l s u m o p o n t í f i c e . B e a i i s s i m t t s V a l e r . 
B E A T I T L ' l ) . f. L a b i e n a v e n t u r a n z a e t e r n a . B e a t i i u d o p e r e n -
n i s . II T r a t a m i e n t o q u e se da a l s u m o p o n t í f i c e , c o m o e l d e S a n -
t i d a d . B e a t i i u d o . \\ a n t . FELICIDAD. 
B E A T O , T A . a d j . F e l i z ó b i e n a v e n t u r a d o . Rea tus . \\ E l q u e se 
e j e r e d a en o b r a s d e v i r l u d y se a b s l i c n e de las d i v e r s i o n e s 
c o m u n e s . L l a m a s e l a m i n e n as í p o r i r o n í a a l q u e a f e c t a v i r t u d . 
P i t i í / l o m o , p i e t a t i d e d i m s , v e l e t i i m p i e i a t i s l a r v a m i n d u e n s . 
II — m . E l s i e r v o d e D i o s b e a t i f i c a d o p o r e l s u m o i i o n l i dee . Uca-
t i m , ( ' ca lo j - i im u l b o a d s t r i p m . \\ T i U i a e t r a e b a l i d o r e l i g i o í o 
s i n v i v i r en c o n u m i d a d n i s e g u i r r e g l a d c l e r m i n a d a ; a u n q u e 
n o se d i c e l a n g e n e r a l m e n t e d e l o s h o m b r e s c o m o de l a s m u j e -
r e s . PÍIIS h o m o r e l i g i o s o k a b i l u i m l u l u s . \\ E l h o m b r e r c t i m l o 
c o n l i a b d o m o d e s l o y r e l i g i o s o , e n e l m i s m o s e n t i d o q u e l l a -
m a m o s a l a m u j e r BEATA . H o m o p i n s , r e t i g i e s u s . 
i B E A T O N , m . SANTURRÓN. 
BEG 
* B E A D M O N T E S . m . C a n t . ] E n l a s p a r c i a l i d a d e s ó b a n d o s q u e 
h u b o a n t i g u a m e n t e e n N a v a r r a , c l p u r l i d a r i o d e l c o n d e s t a b l e 
d o n L u i s d e B e a u m o n t , q u e e ra et j e f e 6 c a b e z a p r i n c i p a l d e 
esta f a c c i ó n . B e l l o n w n t x m u s . 
1 B E B D A , f . a n t . VIUDA. 
B E B D A R , a . a g t . RUORIAGAR. 
* B E i t D E Z . m . I f. ] a n t . E a i B R U G O n z . 
B E B D O , P A . a d j . a n t . BEODO. 
* B E B E D E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a a l a g u a ú o t r o l i c o r q u e 
es b u e n o d e b e b e r . P a í a b i l i s . |J — m . E l vaso d e b a r r o 6 d e o t r a 
m a t e r i a e n q u e se e c h a l a b e b i d a á l o s p á j a r o s d e j a u l a s y o t r a s 
aves d o m ó s l i c a s , c o m o g a l l i i l a a . p a l o m a s e t c . V a s c i t l u m < v / t í « -
c i i í m . |] E l p a r a j e a d o n d e a c u d e n a b e b e r l a s a v e s C y o i v o a a n i -
m a l e s j . A q u a r i u m . || a n t . E l p i c o ó m e d i o c í r c u l o q u e t i e n e n a l -
g u n o s vasos p a r a b e b e r , c o m o se v e e n l a s t e n i b lude r a s . H p l -
E n t i ' e sas t res p i ezas 6 p e d a z o s l a r g o s d e l e l a q u e se p o n e n e n 
l o s e x t r e m o s d e l v e s t i a o , c o m o en l a s d e l a n t e r a s y b o c a m a n g a s 
p o r l a p a r l e d e a d e n t r o , p a r a m a y o r r e s g u a r d o y f u e r z a . T a e -
n i a e v e s i i u m o r i s i t u e ñ ú s a s s u t a e . 
B E B E D I Z O , Z A . a d j . q u e se a p l i c a a l a g u a q u e es d e l i n b e r . 
P o t a b i l i s . II — i n . L a b e b i d a q u e se d a p o r m e d i c i n a . ¡ l e d i c a -
m e n i u m p o t a b í l e . || L a b e b i d a q u e s u p e r s t i c i o s a m e n t e se d e c í a 
t e n e r v i r t u d p a r a c o n c i l i a r e l a m o r d e o t r a s p e r s o n a s , L l á m a s e 
t a m b i é n as í la b e b i d a c o n f e c c i o n a d a c o n v e n e n o . í ' / i i i í r a , a i x a -
l o r i u m p o c u l u m ; v e n e n a / a p o l i o . 
B Ê B E D O , D A . a d j . p . A s i . y G a l . BORHACIIO. 
B E B E D O R , B A . n i . y f. E l q u e b e b e . C o m u n n i c n l e se d i c e 
d o t q u e b e b e c o n exceso v i n o ó l i c o r e s . B i b a s c , n i m i u s p o i a l o r . 
* B E B E R , a . P a s a r d e l a b o c a a l e s l ó m a g o a l g u n a cosa l í q u i -
d a . B i b e r e . [\ a n t . B r i n d a r ( jü o f r e c e r ] . ¡| BEBRR FRKSCO. V . F R E S -
CO- II B E B B CON BLANCO, Ó DEBK KN BLANCO. ¡V. q u e Se diCC d e l 
c a b a l l o q u e t i e n e b l a n c o e n e l b o i o ; y a s í se d i c e •• e l c a b a l l o d e 
f u l a n o es c a s t a ñ o , BHBK E S BLANCO. E t j u u s o r e a l b a s . £ || B E B B R 
LAS ACCIONBS, LOS ACENTOS, I.OS ALIENTOS. LA DOCTRINA, TiL E S -
P Í B I T O , LA * ÍAÍ l I tJA, LAS PALABRAS, LOS SEMBLANTES. Í K V . A C -
CION, ACENTO, A L I E N T O , DOCTRINA, ESPÍBITÜ , B U D K J A , PALABRA 
y S E U SLANTS - J i[ n o BKTRA B E B E R , SALH S A B E R , r e f . q u e e x p r e s a 
ÍJUG e l exceso e n b e b e r v i n o e m b o t a e l e n t e n d i m i e n t o 1 . V i m i m 
s a p i e t u i a e i n l m i c u m . | | K S T A S DKLCAIIO Q«K SR P U E D E B E B E R . 
e x p r . p a r a p o n d e r a r l o m u y . J l n f t y d e l g a d o d o l o s l i e n z o s y e n -
c a j e s . T e n u i s s t m u s . || LA Q U E SR EKSESA Á B E B E R DR TIF-RNA, 
ENVIARÁ B L HILADO A LA ÍABKRBÁ . réf. q u e a d v i e r l f i q u e l o s q u o 
ge a c o s t u m b r a n á b e b e r , c o n s u m e n e n v i n o l o d o l o q u e g a n a n . 
l i e t t o l a f a u t i l i a r t s s o l d e b r i è i a t e c o m u m U u r . 
t B E B E B É S . m . p l . a n t . L a s ocas iones d e b e b e r m u c h a s v e -
ees , c o r ñ ó sucede e n l o s c o n v i l e s y b a u q u e l e s . 
B E B E R Í A , f. a n l . E l exceso ó c o n t i n u a c i ó n d e b e b e r . L a r g a 
p o l a l i o . 
* B E B E R R O N , N A . a d j . C a n t . ] E l q u e b e b e m u c h o . P o í a l o r . 
B E B E T U R A , f. a n t . BF.nniA. 
* B E B I D A , f. C u a l q u i e r l i c o r s i m p l e ú £ 6 ] c o m p u e s t o q u e se 
p a s a p o r l a b o c a a l e s t ó m a g o : m a s r e g u l a r m e n t e se e n t i e n d e 
Íior e s t a voz. l a b e l l i d a c o m p u e s t a , c o m o l a h o r c h a t a e t c . ; y a m b i c n las m e d i c i n a l e s q u e se c o m p o n e n e n l a b o t i c a . P o m s , 
p o l i o . \ l p . A r . t i l t i e m p o q u e d e s c a n s a n i o s j o r n a l e r o s v t r a h a -
l a d o r e s . p r i n c i p a l m c n l e e n e l c a m p o , y e n q u e t o m a n a f ^ n n 
l i o c a c l o ó b e b e n u n I r a g o . P o t h m c u l a e t e m p u s d a t u m t u l i n s -
t a i t r a m l a s v i r e s . || TEMPLAR LA BEBIDA , f r . l ' o n e r i a a l l u e g o p a -
r a q u e p i e r d a su r i g o r . P o l i t m r i g e s e e n t e t n i g n e t e m p e r a r e . 
D E I t I D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e h a b e b i d o c o n d e m a -
s i a y es tá cas i e m b r i a g a d o . D ícese m a s c o m u n m e n t e BIKN B I I -
BIPÜ. E b r i o l a t u s . ¡I — m . a n t . BÜBÍDA Ó B R E B A J E . [| B e b i d a ó r e -
m e d i o , h a b l a n d o d e l a c u r a c i ó n d e l o s c a b a l l o s . P o l i o . 
B E H I E N D A , f. a n t . BEBIÍIA. 
B E B I E N T E , p . a . a n l . d e B U B E B . E l q u e b e b e . 
B E B I S T R A J O , m . f a m . M e z c l a i r r e g u l a r y c x f r a v a g a n í e d e 
b e b i d a s . P o í i o e x o t i c a . 
B E B L A D O , D A . a d j . a n t . EMBIUAGADO, 
t B E B O R R E T E A R . n . f a m . a n l . BEBOIHIOTF.AU. 
B E B O B f t O T E A R . n . f a m . B e b e r á m e n u d o y e n p o c a c a n l i -
d a d . F r e q u e n t e r e t m o d i c è b i b e r e . 
f B E R R A , f. a n l . T r a s p o s i c i ó n d e BRFBA Ú B R E V A . 
t B E BRA J E . f- a n t . BREISAJE. 
+ B E B R A J Í O ó B E B B A Y O . m . a n t . B U E B A J E , b e b i d a d e s a g r a -
d a b l e . 
t B E B B É , H E B R A S e le . f u t . a n t . d e B E B E R , p o r IWBFBÚ, BK-
CEEÁS e l e . 
B E C A . f . . I n s i g n i a q u e t r a e n l o s c o l e g i a l e s s o b r e e l m a u l o d e l 
m i s i n o ó d i f e r e n t e c o l o r . E s u n a fa ja d e ñ a ñ o d e u n a i s i a r l a d e 
a n c h o q u e l l e v a n c r u z a d a p o r d r l n n l e d e l p e c h o d e s d e el l i d i i i -
b r o i z q u i e r d o a l d e i - c c l i o , y d c í c i e m l t ! p o r l a v s p u U U n ins ó 
n i é n o s s e i j i u i el e s t i l o d e l o s c o l e g i o s , t e n i e n d o c o n i i n u n e n l i ' i ' i i 
s u l a d o i z q u i e r d o u n a r o s e a t i j a i l a c o m o i u n a v a r a d e su e x t r e -
m o . T r a b e n f a s e i a l a n e a i r a u s v e r s i t s u p r à p e c t u s i f t i c i a , q u o -
r w n d t a n c o U e g i o r u m i i i . i i f í i i e . (] Espec ie d e c h i a d e seda 6 p a ñ o 
q u e c o l g a b a de l c u e l l o h a s l a c e r c a d e l o s p i e s , d e q u e u s i b a n 
l o s c l é r i g o s e o n s l i l u i d o s e n d i g n i d a d s o b r e s u s l o b a s . T m b e a . ¡\ 
L a p l a z a ó p r e b e n d a d e c o l e g i a l ; v as í se d i c e : f u l a n o en i r a e n 
l a BECA d e f u l a n o , l o c u s I n t e r c o l l e i j l i s o i l a l e s a i t s i q u a l u í . [¡ 
p i o v i t i . E l m i s m o c o l e g i a l . C o l i e a U s o d a t i s . [| p l . L a s t i r a s d e 
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t e r c i o p e l o ú o t r a t e l a c o n q u e se f o r r a n l a s d e l a n l e r a s d e las 
c;ipa=.. T a e n i a e p a l l i i o r i s a n t e r i o r i b u s h i t e r l ü s a s s u i i i e . 
t B E C A l í ü N C A y B E C A R U N G A . f . P l a n t a a c u á t i c a m e d i c i n a l , 
e s p e c i e de v e r ó n i c a . 
B E C A D A , f. A v e . CHOCHA. 
B E C A F I G O . m . P i M a r o d e t r e s A c u a t r o p u l g a d a s d e l a r g o ; 
p o r e l l o m o es d e c o l o r p a r d o , y p o r e l v i e n t r e b l a n c o : g t i s l a 
í n u c h o de l o s h i g o s , ü i o t a c i l l a fícedula. 
B E C A l t O O N . m . p . A r . A v e . AGACHADIZA, 
1 1 1 E C A Z A . f. A v e . CHOCHA. 
B E C E R R A . í. P l a n t a q u e c rece h a a l a l a a l l u r o d e doa & I r e s 
p i é s : sus h o j a s s o n c a r n o s a s y d e figura d e h i e r r o d e l a n í a , y 
l a s f l o r es se a s e m e j a n ¡i l i n a cabeza c o n m o r r i ó n . Se c u l t i v a n en 
l o s j a r d i n e s d i f e r e n t e s v a r i e d a d e s d e e l l a , q u e se d í s l i n g u e n p o r 
e i c o l o r de s u s f l o r e s . A i t l h h r h i n u m m a j u s . 
+ B E C E B R I L . a d j . L o q u e es p r o p i o del b e c e r r o . 
B E C E R R I L L O , L L A , T O , T A . m . y í. ú . d e BECEHRO y de, B E -
C E B R A . II • — m . L a p i e l d e l b e c e r r i l l o c u r t i d a . V i t u l i p c l l i s m à c c -
r a i a . \] B E C E R R I L L A MANSA Á SO MADRE V Á LA AJENA MAIIA , ó 
BECL ; i i nn . i ,A MANSA À TODAS LAS VACAS MASÍA, re f . q u e d e n o t a 
q u e e l h o m b r e c o m e d i d o , d ó c i l y d e b u e n g e n i o h a l l a b u e n a 
a c o g i d a e n t r e ( o d a s l a s gentes . O b s e q i t i u m a m i c o - i p a r i t 
B E C E R R O , R R A . m , y f. E l h i j o d e t o r o y vaca q u e a p é n a s 
. t i e n e u n a ñ o . V l l u í u s . 1) — m . L a p i e l d e l a n o j o , t e r n e r o ó l e r -
n e r a , c u r t i d a y d i s p u e s t a p a r a v a r i o s u s o s , y p r i n c i p a l m e n t e 
p a r a h a c e r z a p a l o s y b o t i n e s , v i t u l i i i u m c o r i u t n . \ ] L i b r o e n q u e 
l a s i g les ias y m o n a s t e r i o s a n l i g u o s c o p i a b a n s u s p r i v i l e g i o s y 
p e r l e n e n c i a s p a r a e l u s o m a n u a l y c o r n é a l e . T a m b i é n h o y se 
H u m a n así los l i b r o s e n q u e a l g u n a s c o m u n i d a d e s l l e n e n s e n t a -
d a s sus p e r t e n e n c i a s ; v e l l i b r o e n q u e e s l á n g e n i a d a s l a s i g l e -
s i a s y p i ezas d e l r e a l p a t r ó h á t o . C o w m e n l a r H M q t n b u s a c t a e l 
j u r a a l i c i i j u s C b e i i o b i i v í / u l i n i s p a à i n i s r e f e r m í u r . \\ L i b r o c u 
?Ue d a ó rde i i d e l f é y d o i i A l o n s o el X í y t i e s u h i j o e l r e y d o n e d r ó . s c e s c r i b i é r o n l a s b e h ò l r í a s d e l a s t n é r i n d a d e s d o C o s -
t i l l a y l o í d c r c c h d s q u e p e r t e n e c í a n è n e l l a s A l a c o r o n a ' , á l o s 
d i v e r s o s y á l o s n a t u r a l e s . L i b e r i n q i t o j u r a q u a h i m d a m C a s -
t e l l a e c i v i t a t t t m r e f e r u n t u r . \\ — MAIIIKO . E s p e c i o d e c e t á c e o . 
LOBO MALINO. 
t B E C O . m . a n t . LABIO. 
B E C O Q U I N , m . B i r r e t e ó s o l i d e o c o n o r e j a s . P i l e u s a m a t a s . 
B I Í C U A D H A D O . m . L a p r i m e r a p r o p i e d a d d e l a m ú s i c a , y es 
c u a n d o e l h e x a c o r d o c o m i e n z a p o r l a c l a v e d e g e s o l v e u t . 
B E C U A D R O , m . M ú s . A c c i d e n t e d e l a m ú s i c a , p o r e l q u e et 
p u n t o á q u e á n l e s s e l e p u s o u n s o s t e n i d o ó b e m o l , se v u e l v e á 
p o n e r n a l i i r u l . N u s i c e s s i g m t m q u o d d a m . 
+ B E C U N A , f, P e s c a d o d e m a r p a r e c i d o a l b a r b o , t a n f e r o z 
c o m o el t i b u r ó n . 
B E D E L , n i . E n l a s u n i v e r s i d a d e s y e s t u d i o s g e n e r a l e s e l m i -
n í s l r o á q u i e n l o c a p o r s u o l i d o c e l a r l a a s i s t e n c i a í i las a u l a s , 
a d v e r t i r los d i a s d e a b u e l o y t i e s t a s , c i t a r p a r a las j i m i a s , c o n 
o í r o s e n c a r g o s , j i c n t í e m i f i c a p p a r i t o r . 
B E D E L Í A , f. E t e m p i c o ó m i n i s t e r i o d e b e d e l . A p p a r í l o r í s 
s c h o l a s t i c i m t m u s . 
B E I l E L I O . m . G o m a d e c o l o r r u b i c u n d o , q u e s u d a u n Ü r b o l 
q u e c rece en l a A r a b i a , en M e d i a y e n l a s I n d i a s . B t l e l t l u m . 
B E D E R R E , m . C e m . V e r d u g o . 
B E D I J A . f. C o p o d e l a n a l i g e r o . F l o c c u s . 
B E D I J E R O , R A . m . y f. E n los e s q u i l e o s l a p e r s o n a q u e r e -
c o g e l a h n i u q u e l l a m a n c a l d a s , c u a n d o se e s q u i l a e l g a n a d o . 
F l u c c o n t m t n n a e c o l l e c t o r . 
R E D I L L A . f. C e r n í , L a f r a z a d a . 
+ B E D U I N O , m . Se u s a c o m o s u s l a n l i v o y c o m o a d j e t i v o , a p l i -
c á n d o l o s i e m p r e a l á r a b e q u e v i v e e n e l i l e s i e r l o ó ' l i e n e i i n a v i -
d a e r r a n f e y d e b a n d i d o . 
B E D U R O . m . BRCUAnRAno. 
B I Í F A . f. I r r i s i ó n ó e s c a r n i o . I r r i s i o , d e r i s u s . 
U E I ' A B E M Í . m . Ji i t is. E l l o r e c r o d e los s i g n o s d e l a m ú s i e a s e -
g ú n e l s i s t e m a d e G i l ¡ d o A r d i n o , e l c u a l c o n s t a de u n a l e t r a y 
d o s voces , i l u s i c e s s i g m t m q u o d d d m . 
B E F A R , a, B u r l a r , m o f a r , esca rnece r , l l l n d e r e . t l e r h l e r e . \\ n . 
M o v e r los c a b a l l o s l o s be fos ó l a b i o s , a l a r u í u i d o l n s p a r a a l c a n -
z a r la c a d e n i l l a d e l f r e n o Í se usa e n i o s p i c a d e r o s d e C ó r d o b a . 
E q i t o s l a b i a m o v e r é <ut f r e n a n i o n l e n d a . 
* I I E ! < E B A t ) . f. a n l . l i t d e l e c t o q u e p a d e c e n e n las p i e r n a s 103 
q u e se lEaniau z a m b o s . l ,V( i t f j i ias .~] 
b E r i ' . Z . ad j a n l . RAJO. 
B E F O . n i . u n i . E l s ú b e l o de l a b i o s a h u i l a d o s y g r u e s o s , y 
l a n i h i e u el z a m b o ó z a n c a j o s o . 1! t i l l a b i o d e l ca b a i l o V d e ' o I r os ' 
a n i m a l e s , l i s voz c o n o c i d a en los p i c a d e r o s . I . a b m m í n f e r i ü S : I I 
E s p w í i * d e DIH'O. Z a m b o . || — F A . a d j . l i l q u e t i e n e m a s g r u r È O 
e l l a b i o i n f e r i o r , c o m o s u e l e n t e n e r l e los c a b a l l o s . L u b t í d . ' 
l i E F R E . n i . a n t . l u s T O t i . 
B t i G A R D O . D A . m . v f. f I e ro ¡c d e los q u e e n e l s i g l o X I I I e n -
t r e o t r o s o m u W a ü i m a b a n q u e p o d í a e l h o m b r e l l rK i» ' e n csVa 
v i d a .'i t a l estar lo d e p e r f e c c i ó n , q u e q u e d a s e I m p c c í H i l e ; V i v i e n -
d o a l m i s i n o l i e m p o m u y esea i t da losa i i í eD le . BeguanU is . 
•f B I Í G N I S E . a d j . a n l , PRNIGNO. 
t I I I Í G N Í V O L O , ( ,A. a d j a n l , BKNÍtvoro. 
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B E G D E R . m . M a g i s t r a d o q u e en C a t a l u ñ a y M a l l o r c a e j e r -
c í a c o n p o c a d i f e r e n c i a l a m i s m a j u r i s d i c c i ó n q u e e l c o r r e g i d o r 
e n C a s t i l l a . P r a e t o r . 
B E U U E R Í O . m . E l d i s t r i t o & q u e ae e x t e n d í a l a j u r i s d i c c i ó n 
d e l b e g u c r . P r a e i o r i s d i i t o v e l t e r r i l o r i u m . 
B E G Ü I N O , N A . m . y f. H e r e j e del s i g l o X I V q u e d e f e n d i a l o s 
m i s i n o s e r r o r e s q u e l o s h c ^ a r d o s . ¡ t e g u i n u s . 
+ B E I I A T R Í A . f. a n t . DBirer iUA. 
B E I Í E T I I Í A . f. E n l o a n t i g u o l a j i o b l a c i o n , c u y o s v e c i n o s , c o -
m o i l u e i l o s a b s o l u t o s d e e l l a , p o d í a n r e c i b i r p o r s e ñ o r í i q u i e n 
q u i s h ' B c n v mas b i e n les I t i c i cse . Jus e l i g e n d i s i b i d o m i n u m , c u ¡ -
v i s c i v l l a i i a c q u i s l t u m . ] | m d . C o n f u í i o n ó d e s ó r d e n . D i j o s c a s í 
n o r l a q u e h a b í a fen l a s a n t i l J u a s BKI IÜTBÍAS , as i p o r l a d i í l c u l -
t a d d e p o n e r e n c l a r o l o a d e r e c b o s d e c a d a u n o , c o m o p o r l a 
c o n f u s i o n q u e l i a b i a e n l a e l e c c i ó n d e l o s s c f l o r c s d e las I IKI IK-
TRÍAS. R e r u m p e r t u r b a t i o , c o n f u s i o . \\ — UR KNTHK PARIENTES. 
I .a q u e p o d i a e l e g i r p o r se f to r i q u i e n q u i s i e s e , c o n ta i q u e f t i e -
s<; Ue d e l o r m i n a d o s f i n a j e s que t u v i e s e n n a t u r a l c / a e n a q u e l i u -
f í a r . tíiinicipium cut j u s e r a l d o m i n u m í n t e r p o p u l a r e s d u m t a -
.T 'H e f i í j e m í i . |1 — i ra MAn X MAU. í,a q u e i i b r c m t n i c p o d í a c l c -
ü h - s e ñ o r s i n s u j e c i ó n í i l i n a j e d e t e r m i n a d o . | )o r b i i b e r s i d o e x -
I r a n j e r o i BUS c o n q u i s l a d o i T » y a u s e n t á d o s e d e es tos r e i n o s . M u -
H i c l p U i m , c u i j a s e r a l q u e m e u m q u e d o m i n u m l i b e r e c ü g c n d i . || 
l.UIÍAft 1>H I ÍBIIETUÍA , V . I.UIiAR. 
f U T i t C O . m . a n l . LAUTO. 
+ I H í l S O . in . a n l . m i s o . 
t U l i l Z O . n i . a n t . i .Ai i io. 
i I I I Í J I G U E H O . i n . K u e l j u c f i o de l s a c a n e t o e l q u e a p u n t a á i n 
l l ' ; v a r el u a i p e ó t o m a r l a l i a n i j a . 
J f E J l N . m . L a p i T s o n a r n f a d a d a y eno j .nJa c o n p o c o m o t i v o ; 
v m u * c o m u i i r n c i i l o fie i l i c e ( t t l i m i e l i a c l i o ' i i i c l l o r a m n c l i o y se 
¡ r i i l a . S tomac l i os t íS , i n i r a m p r a e c e p s . || TÍSJUTÍC <lc l i o n g o s e -
m e j a n l e íi u n a b o l a f o r m a d a p o r u n a t e l i l l a de c o l o r b l a n c o , y 
q u e á vocf'S c rece l i a s l a el t a m a ñ o de Ja c a b e z a de u n b o n i b r e . 
[ i n c i o r i ' í i u n p o l v o n e ^ r o q u e se e m p l e a p a r a i c s l a ñ a r l a s a n -
a r e y o í r o s usos, f . y c o p c r d o n b o v i s l a . 
> J I F J I N A . f- a n t . AI . I ' I :C ( I I \ . 
I t F J I M Í H O . n i . a n t . p . A m i . F,l q u e a r r e n d a b a la b e j i n a h a l -
p e e b i n p a r a sacar el a c e i l e , y c u a l q u i e r a q n t ; e n t e n d i a e n esta 
y D l i d a i l . 
] ! [ ; j U i ; A L . m . S i t i o d o n d e se c r i a n ó h a y m u c h o s b e j u c o s . 
J a n c c l u m . 
* B l i J U C O . m . N o m b r e q u e so d a íi d i f e r e n t e s p l a n t a s s a r m e n -
tosas q u e so c r i a n en l a A m é r i c a , y d e las c u a l e s se l i n c e a l l í e l 
m i s m o uso q u e d e l o s m i m l i r e s en E u r o p a . M m u s c u l v . s , b a r -
b a . {_ \\ C u l e b r a m u y v e n e n o s a q u e a b u n d a e n l a p r o v i n c i a d o 
G u a y a q u i l . ] 
t B E J U Q U E R A , f. p . C u b . N o m b r e g e n é r i c o d e las e n r e d a d e -
r a s m u y c e r r a d a s y f r o n d o s a s . 
* B E J U Q U I L L O , n i . C a d c n i t a do o r o d e l a s q u e v i e n e n d e l a 
C h i n a y q u e u s a n a l c u e l l o las m u j e r e s p o r a d o r n o . C a i e m d a 
á u r e a , m o n l l i s g e n u s , mi Cana d e I n d i a s m u y d e l g a d a . ] ] | r í a n -
l a . Jl'líCACUANA. 
B E L , L A . a d j . a n t . B R L L O . 
* B E L A . i n . a n l . [ n . p. d e v a r o u . ] BI.AS. 
t B E LA M I E N T R E , a d v . i n . a n l . B u c n a m c n l e , d e g r a d o . 
B K U S Q U I T A ó V E L A S Q Ü I T A . f. a n t . n . p. d e m u j e r , BI.ASITA 
0 III.ASA, 
I t K L t U D . f. Belloz-a ó l i e r m o s u r a : l i o v s o t o &c d i c e d e l a i m u -
j e r e s p a r a p o n d e r a r s u l i c n u o í i i r a . S l u l ' i e b r i s p u ' . c b r i l i u l o , v e -
n u s l a s . 
B J ' X D A I t . a. a n l . n u a n A n . 
U N J . E l I M T A . f. P o l r i l i e a e i o n j u d a i c a . F o r m a u n c o n o d e l g a -
d o y a l^ 'o a r q u e a d o b á e i a l a p u n t a , d e c o l o r W a i i q u c c i n o v d e 
(yus la i io ia o a k ' i i r e a , l i s a p o r la p a r l e e x l e r i o r , y l l e n a (¡e r a v o s 
e ñ ( o r i n a d i : es t re l l as p o r l a i n l e r i o r . Se c r e e q u e sea l a c o n é b a 
d e u n m a r i s c o , q u e y a no so CÚIIOCC. 
HEI.I 'LÑO . m . I ' l a n l a m í e crece l i as ta l a a l t u r a d e dos p i é s . L a s 
t i d j a s s o u a u c l m s , a l u o b l a i i c i s , n o t s i j o w i s , c o r l a d a s e n s e g m e n -
t o s , y d e s i n d e i i u n o l o r d esa y n i da b le . L a s JUircs i i s i c t n en l a e x -
t r e m i d a d d e los l a l í o s . I 'u i ' inando esp igas , y son de c o l o r a m a -
r i l l o e n la p a r l e s u p e r i o r , v de p ú r p u r a en l a i n f e r i o r ; y e l f r u -
t o es u n a ca ia l l e n a d e s e m i l l a s i m i v p e q u e ñ a s , r e d o n d a s y d e 
c o l o r a m a r i l l o . T o d a l a p l a n t a , e s p e c i a l m e n t e l a r a i z , es u a r c ó -
t t e a . f h j o í c x j a m u s n \ n e r . \\ P l a n t a de l m i s m o g é n e r o q u e l a a n -
t e r i o r , y m u y p o c o d i f e r e n t e do e l la e n s u f o r m a y sus v i r t u d e s . 
J l i j o s c y a m u a ( t w i t s , 
• f B F C É R I C O ( M I R A B O L A N O ) . m . C U n a d c l a s c i n c o e s p e -
e ies q u e s o c u e n t a n d e m i r a b o l a n o s , c u y o f r u t o d e l m i s m o n o m -
b r e se parece a l d á t i l . N y r o b o l n n u s b e l l i r i n a . ] 
H E L E S A. f. P l a ñ í a q u e crece has ta l a a l t u r a d e t res p i és . T i e -
n e los t a l l o s c i l i n d r i c o s , d e l g a d o s , a s u r c a d o s y v e s t i d o s d e h o -
j a s í i s p c i a s , a l k r n a s y d e u n v e r d e b l a n n u c c i n o r las f l o r e s s o n 
p e q u e n a s , d e c o l o r d e p ú r p u r a y c o l o c a d a s e n esp iga . P l u m b a -
g o c t t r n p a e n . 
B E L F O , J'A. a d j . E l q u e t i ene d l a b i o i n f e r i o r ca ído y m a s 
a b u l t a d o i ¡ ue el s u p e r i o r . C i d l a b i u m i n f e r i u s p e n d e i a u t p l u s 
rtcijíío t i a n t t . jl — n i . A l b e i t , l ' l l a b i o i n f e r i o r de caba l l os , í n u l a s 
y o i r á s c d i a l l e v í a s . I r i f u r i u s c q u o n n n a u t j u m e n t ú r u m l a b r u m . 
m i . H A a d j . E l n a l n r a l d e la Bi ' - I^ ica. U e l t j , ' . 
BEL 
B É L G I C O , C A . a d j . l .o p e r l e n e c i e n l e á l o s be lgas , y e l n a c i d o 
en a q u e l l a p r o v i n c i a . B e l g i c u s . 
B E L H E C E S . f. p i . G e r m . Cosas d e c a s a . 
B E L H E Z . f. E n l a A l c a r r i a l a t i n a j a p a r a e c h a r v i n o 6 a c e i l e . 
I h j d r t a o l e a r i a v e l v i n a r i a . 
B E L U E Z O . m . a n t . F a r d o ó m u e b l e . || E n l a A l c a r r i a B E L H E Z . 
B E L I C A , f. n . p . d e m u j e r , ISABF.MCA. 
B É L I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a g u e r r a . B c l l i c u s . 
í I l E L t C O S I D A D . f. D i s p o s i c i ó n g u e r r e r a , i n c l i n a c i ó n á l a 
g u e r r a . 
• B E L I C O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e BELICOSO. B e l l i c o & i s s i m i t s . 
B E L I C O S O , S A . a d j . G u e r r e r o , m a r c i a l . B e l l i c o s n s . 
f l i E L I Ü O , D A . a d j . a n t . L o m i s m o q u e BELLIDO. || — a d v . m . 
a n t . B e l l a , h e r m o s a m e n t e . 
t D E L Í F E R O , R A . a d j . c a p r . BELICOSO. 
+ B E L Í S O N O , N A . a d j . c a p r . G u e r r e r o ' , q u e r e s p i r a g u e r r a , 
íj q u e s u e n a e n l a g u e r r a . 
B E L I G E R A N T E , a d j . q u e se a p l i c a à l a p o t e n c i a , n a c i ó n etc . 
q u e está en g u e r r a . Usase m a s e n p l u r a l . B e l l u m g e r e n s . 
B E L Í G E R O , R A . a d j . P o é t . G I ; E R R E R O . 
B E L I T R E , a d j . f a m . P i c a r o , r u i n y d e v i l e s c o s t u m b r e s . V i l i s , 
m a t i g n u s , p r a v i s m o r i b u s i n s t r u c t i t s . 
B E L I T R E R O . m . G e r m . R u f i á n q u e e s t a f a á lo8 p i c a r o s ó b e -
l i t r e s . 
t f l E L M E Z . m . a n t . L o m i s m o q u e Y E L S I E Z . 
i H E L O , L A . a d j . a n t . RKI.I.O. 
B E L O U T A . f. E l a n i l l o fi r osca d e h i e r r o q u e a s e g u r a l a e m -
p a l m a d u r a d e l a c a m a y l i m ó n d e l a r a d o . F e r r í u s a n t m l u s a d 
t e t n o n c m a r a l r i a n n e v i e t u l n m e l flrmandum. 
i I t l í I . T A T . f. a n l . isKi.DAU. 
) j ) ; i . l i A , f. a n t , BESTIA. 
B K L L A C A D A . f. a n t . J u n t a d e b e l l a c o s . || BEIXAQUEBÍA, 
B E L L A C A M E N T E , a d v . m . Con b e l l a q u e r í a . A s i u l è , s u b d o l è . 
B E L L A C O , C A . a d f . M a l o , p i c a r o , r u i n . A p l í c a s e á l a s p e r s o -
n a s y á las cosas . V e l l a x , v e r s u t u s , v a f e r . || A s t u t o , s a g a z . -4Í Í I Í -
t u s . ' c a t l k l u s . 
B E L L A C O S , N A . a d j . a u n i . d e B T L L A C O . 
B E L L A C O N A Z O , Z A . a d j . a n m . d e BELLACO?;. 
B E L L A G U E L O , L A . a d j . d . d e B E L L A C O . 
í B E L L A D A M A . f. BFI.LADONA. 
* B E L L A D O N A , f. P l a ñ í a n a r c ó t i c a d e q u e se h a c e u s o e n l a 
m e d i c i n a . ^ A t r o p a b e l l a d o n a . ^ 
B E L L A M E N T E , a d v . m - C o n p r i m o r ó p e r f e c c i ó n . B e l t è , 
e g r e g i c . 
t B E I . L A M I E N T R E . a d v . m . a n t . B u e n a m e n t e , d e g r a d o . 
B E L L A Q U E A R , n . H a c e r b e l l a q u e r í a s . S u b d o l è , v a f r b a g e r e . 
B E L L A Q U E R Í A , f. L a a c c i ó n ó d i c h o p r o p i o d e u n b e l l a c o . 
V e r í i U i r r , v a f r i t i a . 
B E L L A Q U Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e BELLACO. Y a f e r r l m u s . 
B E L L E G U I N . m . a n l . C o r c h e t e ó a l g u a c i l . 
B E L L E R I F E . m . G e r m . E l c r i a d o d e j u s t i c i a . 
B F . L L E Z A . f. H e r m o s u r a , b e l d a d . D í c e s e d e l a s p e r s o n a s y de 
las cosas. P u l c h r t i u d o , v e n u s t a s . || DECIR BELLEZAS , f r . m e t . D e -
c i r a l g u n a cosa c o n g r a c i a y p r i m o r . L e p i d ' e , c o n c i i m e l o q u i . 
B E L L I D O , D A . a d j . a n t . B e l l o , a g r a c i a d o , h e r m o s o . |[ — m . 
C c r m . E l t e r c i o p e l o . 
i B E L L Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e BELLAMENTE. 
B E L L I S I M O , M A . a d j . s u p d e B E L L O . P u l c h e r r i m u s . 
* B E L L O , L L A . a d j . H e r m o s o , [ y t a m b i é n ] p e r f e c t o e n s u l i -
n e a . V u l c h e r , p e r f e c t u s . 
•i- B E L L O R 1 F E . m . G e n u . E l c r i a d o d e j u s l i c i a . 
B E L L O U I O , R I A . a d j . P A R n r s c o . A p l í c a s e m a s o r d i n a r i a -
m e u l o A las c a b a l l e r í a s que t i e n e n e l c o l o r m e l a d o ó d e p e l o d e 
r a t o u . E<ii ius i m t r i s c o l o r e n r e f e r e n s . 
* H F L L O S A . f. G e r m . Br .ni i . i .A C F I A - ' ^ I H ] -
B E L L O T A . f. E l f r u t o de l a e n c i n a , d e l r o b l o y o í r o s á r b o -
les de l m i s m o g é n e r o . E s o v a l a d o , p u n t i a g u d o , d e u n a p u l g a -
d a d e l a r g o y se c o m p o n e d e u n a c a s c a r a m e d i o n a m e n l e d u r a , 
d e c o l o r c a s t a ñ o c l a r o , d e n t r o d e l a c u a l h a y e n v u e l t a e n u n a 
t e t i l l a d e l m i s m o c o l o r u n a s u s t a n c i a b l a n c a , h a r i n o s a y de 
g u s t o y a d u l c e , y a a m a r g o , s e g ú n l a espec ie ó c a s i a d e l á r -
b o l . Es u n a l i m e n t o m u y s a n o p a r a e l g a n a d o d e c e r d a . G l a n s . 
I l p c o u t í i E l b o l ó n 6 c a j i u l l o d e l c l a v e l s i n a b r i r . C a l y x b e t ó -
n i c a s c o r a n a r i a e . || V a s i j a p e q u e ñ a e n q u e se e c h a n b á l s a m o s 
ú o i r á s espec ies a r o m á t i c a s : las h a y d e v a r i a s m a l c r í a s . - l l á -
m a n s e as i p o r q u e se h a c e n e n figura d e b e l l o t a . V a s c u l u m o d o -
r a r i u m . 
B E L L O T A D O . m . a n l . E s p e c i e d e t e l a . RIZO. 
B E L L O T E , m . C l a v o g r a n d e q u e l i e n e l a cabeza r e d o n d a y e l 
g r u e s o a p r o p o r c i ó n f i e su t a m a ñ o , q u e s u e l e ser de u n a c u a r t a . 
P r a e g r a n d i s c l a v a s c a p i t e o r b i c u l a t o . 
B E L L O T E A R , n . C o m e r l a b e l l o t a e l g a n a d o d e c e r d a . S u e i 
g l a u d i b u s v e s c i , g l a n d e s d e p a s c e r e . 
B E L L O T E R A , f. E l l i e m n o de r e c o g e r l a b e l l o l a y d e c e b a r el 
g a n a d o de c e r d a . T e m p u s l e g e n d i g l a n d e s , Usque a t e n d i s u e s . 
B E L L O T E R O , R A . m . y f. E l q u e c o g e ó v e n d e b e l l o t a s . C l a n -
HEN 
d i i t m c o l l e c t o r a u t v e n d i t o r . || — a n t . E i á r b o l q u e H e r o I j c l l o -
t as . II E l f i c m p o y e s t a c i ó n en que se coge l a b e l l o t a ; y t a m b i é n 
e l e n c i n a r d o n d e so c e b a n l o s p u e r c o s . G l a n d i u m l e m p a s ; c j l a n -
d a r i n s i l v a . 
B E L L O T I C A , L L A , T A . f . d . de B E L L O T A . P a r p a g l a n s . 
B E L L O T I L L O . ra. d . d e BRI.LOTE. 
B E M O L , m . Í / I Í Í . A c c i d e n t e d e l a m ú s i c a , c u y o e fec to es c o n -
t r a r í o a l de l s o s t e n i d o , p u e s s i r v e p a r a d i s i n i i m i r u n s e m i t o n o 
a l p u n t o á c u y o l a d o i z q u i e r d o se seña la . SOÍI Í ÍJ q u í d a m i n m u -
s i c i s . 
B E M O L A D O , D A . a d j . C o n b e m o l e s , 
t B E M O L A I t . a. P o n e r b e m o l e s . 
* B E N . m . « n i . B I E N . [ [| a n l . 111J0.3 
* B E N D E C I D O R , R A . m . y f. an t . E l q u e d i c e b i e n , ó h a b l a 
b i e n y c o n r a z ó n . [ B e n e d i c e n s . H 
* B E N D E C I R , a . F o r m a r c r u c e s en e l a i r e c o n l a m a n o e x -
t e n d i d a s o b r e a l g u n a s c o s a s 6 p e r s o n a s , i n v o c a n d o á l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d , ó r e c i l a n d o v a r i a s p reces y o r a c i o n e s . U e n e d i c e -
r e . |¡ D e d i c a r a l c u l t o d i v i n o ó a l s e r v i c i o d e Ja ig lesia a l g u -
n a cosa p o r m e d i o d e c i e r l o s r i t o s y e e r c i n o n i a s . i t c n e d i c e r e , 
s o l e m n i r i i u c o n s e c r a r e . r|| H a c e r p r o s p e r a r ; y así d e c i m o s : 
D i o s SKKDUO s u s r e b a ñ o s o sus c a m p o s . |) V c i ' o r e c o r d a r c o n 
g u s l o ¡ v en este s e n ! i d o st; d ice ' HIÍMUGO l a h o r a c u que p u -
so l o s p i fe en m i c a s a . ] || l l a t i l a u d o de l o s c a m p o s , de las a r -
m a s , d e los n a v i o s e t c . , d r c i i ' s o b r e es tas c o s a s c ie r tas o r a c i o -
n e s , c o n b e n d i c i o n e s y c e r e m o n i a s d e s t i n a d a s p o r l a i g l e s i a , 
p a r a p e d i r á D i o s l a f e r t i l i d a d ó p r o s p e r i d a d d o e l l os . B e n e d i -
c e r e ! b e n t p r e c a r i . \ \ U s a r l o s p a d r e s d e c i e r t a s p a l a b r a s ó e x -
p r e s i o n e s p i d i e n d o á D i o s p o r l a f e l i c i d a d de sus h i j o s , f o r -
m a n d o s o b r e e l los c o n l a d i c s l r a u n a c r u z . B c n e t l i c e r e , b e n è 
p r e c a r i . \\ A l a b a r , e n y r a n d c c e r , e n s a l z a r . L a u d a r e , I t u i d i b u s e f -
f e r r e . 
B E N D t C E D A . f. a n t . l a m u j e r q u e s a n t i g u a c o n seña les y 
o r a c i o n e s s u p e r s t i c i o s a s p a r a s a n a r á l o s e n f e r m o s . 
B E N D I C 1 E N T E . p . a. a n t . d e BKMDBCIH. E l q u e b e n d i c e . 
* B E N D I C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e b e n d e c i r . B e n e d i c l i o . 
II— EPISCOPAL ¿PONTIF ICAL . L a q u e e n d i a s s o l e m n e s d a n e l p a -
p a , l o s o b i s p o s y o t r o s p r e l a d o s e c l e s i á s l i c o s , b a c i e n d o t res v e -
ces l a s e ñ a l d e Ja c r u z , c u a n d o se n o m b r a n l a s I r os pe r sonas d o 
l a S a n t í s i m a T r i n i d n d . B e n e d i c l i o p o r u i / l c a i i s < iu t e p i s c o p a l ^ . 
I| n i . L a s c e r e m o n i a s c o n q u e se c e l e b r a e l s a c r a i m u l o del m a -
t r i m o n i o . R e g u l a r m e n t e ao d i c e n BKNDICIONKS NUI'CIAI.KS. PÍII¡>-
t i a r w n í o l e m n l a , c a e r í m o n i a e n u p t i a l c s . || KCUAII L \ H B M H -
c iON. fir. m e t . L c v a n l a r l a m a n o Cde a l g u n a c o s a ] , no q u e r e r 
m e z c l a r s e y a c u a l g ú n n e g o c i o , fíei a l i c u í v a l e d i c e r c . \ \ v . s I:SA 
itRNDicioN, 6 ES BKSuic iON n n DIOS. I r . fant . c o n (¡ue se p o n d e r a 
l a a b u n d a n r i a de a l g u n a c o s a . A b u u d è , f e l i c i l e v , fausto.. \\ ÜA-
CRiiSH Ai.f i i^A COSA CON B K S D i n i o s . Ir. H a c e r s e con ac ier to y f e -
l i c i d a d , /•'fWi'/í', u n s p i c o l o n l i q u i d fieri. 
B f i i M H C l U a. ant . nuNUKCin . 
R E M U C H O , C H A . p. p . i r r . a n l . d e BKMIKCIB . || a d j . an t . 
JIKNIHTO. 
B E M J I T Í S I . I I O , B IA . a d j . s u p . de UÜXDITO . S n i i c í i í i i m i i S , b e a -
í i s s i m u s . 
« B E N D I T O , T A . p. p. i r r , Cde BKKDECHO. II ad j , SANTO Ó 
BiENAvKNTuitAno. [| n i c i i o s o . || — n i . i i . p . Cde v a r o u l . a i d . IUÍNI-
TO. II L a o rac ión quo e m p i e z a a s i . - BHSPITO y a l a b a d o sea ele. |] 
E S u s BKNinTo . c x p r . f a i n . <\w. se d i c e d ü l a p e r s o n a s e n c i l l a y 
d e p o c o s a lcances . S i m p l e x , c a m i i d u s , h a u d t r n i l t i t m p e r s p i c u x . 
• J - B E N E C U l . a. a n t . BUNHECII I . 
t B E N E D I C E S , a. a n l . BENDECIR. 
B E N E D Í C I T E . n i . V o z p u r a m e n t e l a t i n a c o n q u e l o s r e l i g i o -
sos p i d e n l i c e n c i a í i s u s p r e l a d o s . A b e u n d i v e l e x e m d i v e n i a . 
B E N E D I C T A , f. E l e c t u a r i o 6 c o n f e c c i ó n d e v a r i o s p o l v o s d o 
y e r b a s y ra fees p u r g a n t e » y e s t o m a c a l e s , m e z c l a d o s c o n m i e l 
e s p u m a d a . C a n f e c t i o m e d i c a m e n t a r i a , v u l g o h c n e d i c l a . 
B E N E D I C T I N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e 4 l a r e g l a t í ó r -
d e n d e a a n l l e n i l o . B e n e d i c i i n u j . 
t B E N E D I C T O , T A . a d j . a u t . BENDITO. 
B E N E F A C T O R , m . a n t . HIENIIECUOH. 
B E N E F A C T O R Í A , f. a n t . HBUETRÍA. 
B E N E F A C T R Í A , f. a n t . A c c i ó n b u e n a . || a i d . HKIIETUÍA. 
t B E N E F I C V T I V O , V A . a d j . ant , BENÉFICO. 
B E N E F I C E N C I A , f . L a v i r t u d de h a c e r b i e n á o t r o . B c n v f i -
c e n l i a . 
B E N E F I C E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d o BESÍfFico. B e n e f i c e i i ' 
I i s s i m u s . 
B E N E F I C I A C I O N . f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e b e n e f i c i a r . B e n e -
f a c t i o . 
* B E N E F I C I A D O , m . E l m í e g o z a a l g ú n b c n e l l c i o ec les iás t ico ' 
q u e n o es c ú r a l o ó p r e b e n d a . U e n e f i c i a r i u s , b e n e f i c i u m e c c l e -
f i a s t t e u m o b l i n e n s . C U — T>A. y í . E l c o m e d i a n t e ó c o m e -
d i a n l a , q u e t i e n e s e ñ a l a d a a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n á b e n c l i c i o 
s u y o . ] 
B E N E F I C I A D O R , R A . m . y f. E l q u e b e n e f i c i a . S c d u l u s a d m í -
n i s t r a t o r . 
B E N E F I C I A L , a d j . L o p e r t e n c e i en te à b e n e f i c i o s ec les iás t i cos , 
B e n e f i c i a r i u s . 
* B E N E F I C I A R , a . H a c e r b i e n . B e n e f a c e r e . \\ C u l t i v a r , , m e j ó -
r a r u n a cosa p r o c u r a n d o q u e f r u c t i f i q u e . E x c o l e r e , f o e c u n a a -
l i9 
r e [I C o n s e g u i r a l g u n e m p l e o p o r s e r v i c i o p e c u n i a r i o . P e c u u i A 
c o i t a t d n u t n u s a c c j u i r e r e . || A d m i n i s t r a r l a s r e n t a s q u e p r o c e d e n 
d e l s e r v i c i o d e m i l l o n e s p o r c u e n t a d e l a r e a l h a c i e n d a . Q u a e -
d a m u e c t i í / a l i a k i s p a n i s p r o p r i a e x e r c e r e , e x U j e r e . C l ! j > . - 4 Í B . 
.V. l ' u r i l i c á r el m i i i L T a l p a r a sacar e l o r o , p l a t a e t c . ] |] a n l . D a r 
I'I c o n c e d e r a l g u n b e n e f i c i o e c l e s i á s t i c o . Ç H e n e / i c i m a e c c l e s i u s -
t i c u m c o n f e r r e d II H a b l a n d o d o o l é e l o s , l i b r a n z a s y o l i os c r é d i -
t o s , ceder los ó v e n d e r l o s p o r m é n o s d o l o q u o í m p o r l a n ; £ l o 
q u e h o y d i a se l l a m a c o m u i i i n c n H : n i : s c o N T A i i i . o s ] . Census p a r -
v o p r e t i o v e n d e r é , c e d e r é . — GXA MINA. f r . V . M I I Í A . ] 
B E N E F I C I A R I O , n i , f o r . K l q u e g o z a a l g ú n í e r r i f o r i o , p r e d i o 
6 u s u f r u c t o q u e r e c i b i ó g r a c i o s a m e n t e d e o t r o s u p e r i o r ú q u i e n 
r e c o n o c e . B e n e f i c i a r m s . 
•} R E N E F I C I F . N C I A . )'. a n t . BKSKPICP.KCIA. 
* H E N E F I C I O . m . l í l b i e n q u e se h a c e ó se r e c i b e . U e n e f i -
c i u m , d o n u m . ¡ ( a n t . AFIÍITB. H f o r . W c r c c l i o q u e c o m p e t e á u n o 
p o r l ey ó p r i v i l e g i o . J u s l e g e v e l p r i v i l e g i o d a t u m . \\ L a b o r y 
c u l t i v o q u e se c l n í i l o s c a m p o s , á r l i o l e s y m i n a s etc . C i d t i t r a , 
o p e r a . |] U t i l i d a d , p r o v e c h o . C o m m o d u m . \\ L a a c c i ó n d e b e n e f i -
c i a r e m p l e o s p o r d i n e r o , ó ¡;\ de d a r l o s c r é d i l o s p o r m i i n o s d e l o 
q u e i m p o r t a n . M i m c . r i s a c q u i s i t i o p e c u n i d p a c t á ; j u r i s a u t c e n -
í i l s v e m l i t i o p a r v o p r e t i o . \ \ E l p r o d u c l o d e u n d i a de f u n r i o n , 
q u e se c o n c e d e á a l g u n o d o l o s c o m c d i u n l p s . P e c n m a c s u m m a 
e x s i n g i d a r i d r a m a t i s a c l i a n e c o n g e s t a , p e r c e p t a . CU a i d . C a r -
g o , e m p l e o 11 o c u p a c i ó n . M ú n u s , o f l i c i u m . l \ \ — COMPULSO. E n 
l a s ó r d e n e s m i l i t a r e s e l q u e p o r s u c o r t í s i m o v a l o r so l l e g ó á 
u n i r IÍ i n c o r p o r a r ; y se d e c i a COMPULSO , p o r q u e p a r a s u s e r v i -
c i o se c o m p e l i a à l o s r e l i g i o s o s . B e n e f i c i u m e x i y i ú r e d d i l i l s , 
CÍÍÍ o r d i m m m i l i t a r i u m s o d a l c s i n s e r v i r e c o n i p e l l e b a n t u r . || — 
CURADO. E l q u e l i e n c a n e j a l a c u r a d e a l m a s . P a r o c h i b e n e f i -
c i u m e c c l e s i a s t l c u m . |] — ECLESIÁSTIHO. C a r g o 11 o f i c i o e n l a I g l e -
s i a , q u e se c o n l l c r c c a n ó n i c a m e n t e . E s d e d o s m a n e r a s .- SIMPJ.Ü 
e l q u e n o t i e n e o b l i g a c i ó n a n e j a d e c u r a d e a l m a s , y CURADO e l 
q u o l a t i e n e . B e n e f i c i u m e c c l e s t a s i i c i m . £ \ \ A BENÜFICIO. m o d . 
a d v . Con el f a v o r , a p r o v e c h á n d o s e , v a l i é n d o s e . ] [I DKSCONOCEII 
E I . BENEFICIO , f r . N o c o r r e a p o n d e r á é l , se r i n g r a t o , l l e n e f i c i o 
i n g r a t u m esse-W x c n v T A R LA HERENCIA A BENEFIC IO DE IKVIÜN-
TARIO . loe . f o r . A d m i t i r l a en c u a n t o p u e d a se r b e n c l l c i o s a a l 
h e r e d e r o ; p e r o n o j i d m i l i é n d o l a , s i l e f u e r e g r a v o s a . 
B E N E F I C I O S O , S A . a d j . P r o v e c h o s o , ú t i l . I i e n e f i c u s , m i U s . 
B E N É T I C O , C A . a d j . E l q u e Jiaec b i e n . B c n e f i c n s . 
•\ 1 I1 ÍNEICER. a . a n l . n u s n i i c m . 
I R E N E I C I O N . f. a n l . HEXUICION. 
1- U E N E I T O , T A , a d j . a n t . B E S I H T O , a d j . ó B E N I T O , 11. p . d e 
v a r ó n . 
* C R E N E M E I I I Í N C I A . ] B E N E H E N C I A . f. a n t . M ú r i l o ó s e r -
v i c i o . [ iWf i l ' i í í lH?. ] 
R E N E M É R I T O , T A . a d j . E l f i n e es d i g n o t i c a l g i m h o n o r ó 
e m p i c o poj '^sus m ú r i l o s ó s e r v i c i o s . H c n c . m e r i t m , d U j n u s . 
R l í N F . l ' L Á C I T O . n i . A p r o b a c i ó n , p e r m i s o . V e n i a . 
B E N E V O L E N C I A , f. A m o r , b u e n a v o l u n l a d . ¡ t e n e v o l c n t i a . 
B E N E V O L E N T Í S I M O , W A . a t l j . s u p . d e BENKVOLO. V a l d e b e ~ 
n e v o l u s . 
B E N É V O L O , L A . a d j . E l q u e t i e n e b u e n a v o l u n l a d 6 a f e c t o A 
O t r o , B e n e v o l u s . 
i R E N F E C I I O . n i . a n t . BRKP.FIPIO. 
H E N í í . t L A . f. ; m L H r s t í r . i N x . M a m ó s e a s í p o r h a b e r v e n i d o 
l a s p r i m e r a s d e l l c n g a l a . H o y se u s a e n las m o n l a f i u s d e B u r -
g o s . II J u n c o d e I n d i a s . V é n g a l a . 
B E N I G N A M E N T E , a d v . m . C o n b e n i g n i d a d . B e n i g n è , c o m i t e r . 
* B E N I G N I D A D , f . A f a b i l i d a d , a g r a d o , [ y t a m b i é n ] p i e d a d . 
B e n i g n i t o . s , c o m i t a s . ¡[ m e t . T e m p l a n z a , s u a v i d a d ; c o m o l a B C -
N i G N i i u n de l , a i r e , d e l c i c l o e tc . S u a v i t a s , I m i t a s . 
f B E N I G N Í S 1 M A M E N T E . a d v . m . s u p , d e BESICNABIRNTK. 
B E N I G N Í S I M O , l i l A . a d j . s u p . d e BENIGNO. B e n i g n i s s í n i u s . 
* H E N K í N O , N A . a d j . A f a b l e , a g r a d a b l e , p i a d o s o . B e n i g n a s , 
h u m a n n s . \\ m e l . T e m p l a d o , s u a v e , a p a c i b l e , c o m o e s t a c i ó n BK-
HICNA etc. S u a v i s , t e n i s . [ 11 m e t . Se d i c e de l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e n o i n s p i r a n y r a n t e m o r . ] 
B E N I NO, N A . a d j . a n t . BENIGNO. 
•* H E N Í T I í Z . m . n . p a t r . HIJO D E BENITO . H o y es a p e l l i d o d e 
f a m i l i a . Cl te j tec/ i í - f f fiitus,] 
B E N I T O , T A . m . y f. E l r e l i g i o s o q u e p r o f e s a l a r e g l a d e s a n 
B o n i t o . B e n i ' d i c t í n i i . s m a n a c l m s . 
B E N J U Í , m . B á l s a m o c o n c r e l o ( |ue f l u y e n a t u r a l m e n l c y p o r 
i n c i s i o n d e l t r o n c o d e l á r b o l l l a m a d o l a s e r p i c i o , y d e los r q m o s 
d e u n á r l r o l q u e se c r i a en l a I n d i a o i i e n l a l . Sc u s a - ç o m o p e r -
f u m e y c o m o m e ü i c a m e n l o . L a s e r . 
B E N Q U E R E N C I A . f. a n t . BIENQUERKNCIA. 
B E O D E R A . f. a n t . BORBACHUKA. 
B E O D E Z , f. E m b r i a g u e z ó b o r r a c h e r a . 
B E O D O , D A . a d j . E m b r i a g a d o ó b o r r a c h o . E l i r í u s . 
B E S I 1 E R Í . a d j . L o q u e es d e B e r b e r í a ó p e r t e n e c e á e l l a . U a r -
b a r i c u s . 
B E R B E R I S , t n . A r b u s t o , AGRACEJO , |j BÉRBERO p o r l a c o n f e c -
c i o n . 
B E B R E R I S C O , C A . a d j . E l n a t u r a l d o B e r b e r í a ó l o q u e p e r -
t e n e c e á e l la . B a r b a r l ç u s . 
B É R B E R O 6 D É R B E R O S . m . p . A r . AGRACEJO p o r el a r b u s l o 
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y s u f r u t o . | i C o n f e c c i ó n h e c h a c o n l a a g r a c e j i n a ó f r u l o d e l 
a g r a c e j o . C o n f e c t i o a c i d u l a q n a e d a m . 
B E I l I t í . a < l ¡ . í [ i i e a n l i ' j i i a m c t i L c se a p l i c a h a á u n g é n e r o d o 
p i i f t o . P a m ñ ' q H o á d a m g e i m s . 
B E U l t I Q U Í . m . K s p c c i c d o h a r r e n a p a r a t a l a d r a r , q u e t i e n e 
u n m n n g o e n ( ¡ g u r a d e s e m i - c i r c u l o y u n p u ñ o en q u e e s t r i b a 
e l p e c h o . T e r e b r a a r c u a i o m a n u b r i o . 
i l t K R O i U Ú . m . m DIABLO. 
• l i l ü n C B R Í . A . f. a n l . E l p a r a j e d o n d e se v e n d e n las b e r z a s ó 
v e r d u r a s , [ i - ' o r u m o l ¡ t o > l u m , ~ ] 
o r . H C . E U O , R A . m . y f . a n t . V E i K w i . n i i o , w * . \\ TRATARSE C O -
MO UNAS n i í i i c m i A s . f r . a n l . TRATARSK e o s i o UHAS VKHDVLBÍUS. 
+ I t r c i t C I A I . . m . a i d . URRZAL. 
H E R O I A i N O , N A . a d j . E l n a t u r a l de l U i c a o , y l o p c r l c n e c i e n l e 
ã v s l a p r o x i n m . D e r í j l í J e n s i s . 
* U l i U I i f i O E N ' A . f. r í a n l a a n u a de p i é v m e d i o A d o s p i f e d e 
a l t u r a , r a m o s a y p o l i l a i l a d e hojas g r a t u l e s , a o v a d a s , (le c o l o r 
v e r d e cas i e u l i i e r l o c o m o d e u n p o l v i l l o I l l a n c o , y l l e n a s d e 
a g u i j o n e s . L a s l l o r e * s o n t í r a i n i e s y du c o l o r m o r a d o , y el f r u l o 
d e l i g t i r a (Je h u e v o . S o t a n u m m e l o n t j c n a . \\ VA ( r u l o d e la p l a ñ -
í a d e l m i s m o n o m b r e . l i s d e la f i g u r a d e u n h u e v o d o c u a t r o á 
s e i s p u l g a d a s de ! a r ¡ ; o , de c o l o r m o r a d o c l a r o , y l l eno de u n a 
i i u l p a l i l a t i c i i , ( l i í i i l ro d e \\\ K.\\:\\ rst i i i i las s o n i l l i i s . M e l a t u j t n n , 
|| — CATALANA . V a n i d a d d e l a l i c r e n ^ c i i a c o r i u m , c u y o ( r u l o es 
r a a i c i l i n d r i c o y d e c o l o r m o r a d o m u y o s c u r o . | ¡ — UE HUKVO. 
V a r i e d a d de !a b e r e n j e n a e n m i n i , c u y o f r u l o en su l i e c h u r a , 
l . m i a F i o y c o l o r es c u l c r a m v i t U ; s c m c j i i n l i ; á u n huevo de g a l l i -
n a . 11— MOHADA Ó MOIIUXA. IdiHHNÜIiNA CATALANA, f. [| ASKUHAR 
Á LA niíBiiscKNA. f r . J / d f . t o j ' t a r u n a p i e z a o b l í c ñ a u i e n l e a l 
h i l o de la m a d e r a . ] 
H K I l K N l i l C ^ A D O , D A . a d j . a u t . ABUHGNr.F.NAiio. 
I t l ! J { i ; w ; i i \ A L . m . S i t i o p l a n t a d o d o h c r e i i n e n a s . J.ncus m a -
l l s i n s a n a COHÍÍÍWJ. H IIIETKIISK UN AI.(;I'N miniiNOUNAi-, ó i ;s 
m in . s ó iiiAL inntUNiniNAL. f r . l a i n , con q u e se d e n o t a qo i ) a l g u -
n o se m e t e c u IK:Ü<ICI<JA i ' i i r c i l a d o í y d í l l e u l l o s o s . IKcese c o n 
a l u s i ó n á lo e s p i n o s o v áspero d e fas m a f a s de esta p l a ñ í a , i u 
t r i c a n s e c o n j k c r e , a r d u a e l t i i f l ' i c i l i a l e n t n r e . 
i W M l E i S ' G I ' ^ A Z O . i n . a n l . t i o l p e d a d o c o n l i c r e n g e n a . ¡ c t u s 
m a l o I n s a n o i m p a c l u s . 
H l i U K N C I i M N . n i . V a r i e d a d d e l a h e r e n g e n a c o m ú n , c u y o 
f r u t o es casi c i l í n d r i c o , de u n a s seis p u l g a d a s d e l a r g o , y d e c o -
l o r ú e n l e r a r i i e n l e b l a n c o , 6 b l i i n c o r a y a d o d e r o j o ó m o r a d o 
c l a r o . 
D l í l í O A M A S C O . CA. a d j . E l n a t u r a l d e ttérgamo y lo j i t r í e n e -
c i e n t e á esta c i u d a d . A d l l e r g a m u m p e r t i n e i t s . 
B E R G A M O T A , f. E s p e c i e de p e r a m u y j u g o s a , l l a m a d a as í 
p o r hahcvse. t r u l d o d e U é r g a m o e n L o m b a v d í i v . P i m m q m d d a m 
<: I t e r g a m o o r i u n d u m . 
U E R G A M O T K . m . HKRCAMOTO. 
B K l l f i A M O T O m . E t p e r a l que l l e v a l a f r u t a l l a m a d a h e r g a -
m o t u . P i r a s i H e r g n u i o o r t i i n d n * . \ | A r b o l , e s p e c i o d e l i m o n e -
r o q u e p r o d u c e u n f r n l o d e l m i s m o n o m b r e , d i f e r e n t e d e l l i -
n i o d c o m ú n , de nabo i ' a l y o a m a r g o , y o l o r s u a v e y d e l i c a d o . 
JHÍ IK ÍALVUÍ . m . I ' i e a r o B i n v e r g u e u z a . i m p u d e n s , a u d a c e , 
h o m ' i f>cr f r ic(<te f r o n t i s . 
* I t l í l U í A N T I N . m . E m b a r c a c i ó n i i e ' i u e f i a [ S u p r í m a s e e l p e -
quef la . 'J de d o s p a l o s y ve la c u a d r a d a , M m p a r a . 
\ H E l K i A M ' I I N ' A . f. E m b a r c a c i ó n p e c u l i a r d e l M e d i t e r r á n e o , 
m i x t a d e j a l t c i i i i c y l i c r « a n t i n . 
m i U C A N T I N I Í J O . n i . d . d e m m o A M T N . 
I t l i R G A N T O » , N A . i l l . y f. a i i m . de BUIIGASTU. 
U F R t M i N T O N A Z O . m . a u m . de BBRGAMTON. 
1 l l l í n i l , . m . a n t . i i i í n i i . o . 
D E l t l I . O . m . M i n e r a l . A^ ' i i a m a r i n a . 
B l i l l l T E X S I i . a d j . E l n a t u r a l d e B e r i l o , y l o p e r t e n c e i en l e á 
esta c i u d a d . H e r i j t e m i s . 
i B E I t L A N D I N A S , f. p l . E m b u s t e s , t r a m p a n i o j os . 
•¡ L A N G A , f. C i e r t o j u e g o de na ipes . 
* 1 1 E U L I N A . f. C o c h e por l o c o m i m d o d o s a s i e n t o s , así l l a -
m a d o p o r habe rse i m e n f a d o cu l l c v l i n . i l e r o l i i t t c m i s r h n e d a , 
c o n t r a c t i o r r h a e d a . \\ ESTAR I;S BINII.INA. I r . I a m . (pie se a p l i c a 
a l a u g e l o , q u e p o r c u a l q u i e r e i r c m i s t a n e i a es o b j e i o d e la c o n -
v e m e i o u y c e n s u r a p ú b l i c a . N l i ' O N i i n F S ISI.III INA Á UNO f r 
f a m . L l a m a r h k i a ó i l a a t e n c i ó n de l o d o » l o s ( m e se haSUm 
r e n m d p s en a l i j u n n i m i o , h a c i é n d o l e b l a n c o d o l a b u r l a 6 m u r -
m u r a e i o n g c n c r u l . j 
B E R L I N G A , f. p . A n d . U n p a l o h i n c a d o e n el s u e l o , d e s d e c ] 
c u a l a o t r o s e i n e j a u l e so a ta u n c o r d e l A SOÜU n a c a t e n d e r r o p a 
a l s o l y p a r a o í r o s usos. P a t u s f e r r o e a d p e r p e n d i c u l u m t n f i x u t . 
f I l E l t l . I N G A R . n . a i i L p . Á n d . CONTONEARSE. 
B E R M A , f r o r í . E s p a c i o q u e está a l p i é d e l a m u r a l l a a r r i -
m a d o a l dec l ive e x t e r i o r d e l l e i T a p l c u , y á r v e p a v a ( p i e l a t i e r -
r a v p i e d r a s q u e c a e n d e e l l a , c u a n d o l a b a l e el e n e m i g o , s e d e -
t e n g a n y n o c a i g a n d e n l r o del foso. S p a i í u m Í n f i m o m u r o v i c i -
m m e x c i p i e n d i s e j u s r u d e r i b a s e x i e r í ú s a d j u m i u m . 
B E I I M E J I ' ' A l t . » . S l o s l r a r a l g u n a cosa s u v o l o r b e r m e j o 6 t i -
r a r í i é l . I t u b c s c e r e . 
B E H M F J l í C E I Í . i i . a n t BEBMEJUAB . I! r. a n t . P o n e r s e b e r m e -
j o , ftnbescerc 
U E U M E J t N C O , C A . m l j . a n l . nr .nMu.io. 
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B E R M E J E Z . f. a n t . C o l o r r o j o ó b e r m e j o . 
* B E R M E J Í A . f. a n l . A g u d e z a m a l i c i o s a y p e r j u d i c i a l q u e se 
a l r i h u i a h los b e r m e j o s . [ S u b d o t e c a l l i d U í i s . 2 
B E R M E J I Z O , Z A . a d j . L o q u e t i r a .'t b e r m e j o . S u b r u b c u s . 
B E R M E J O , J A . a d j . R o j o m u y e n c e n d i d o , i i u l k i m d u s . 
B E R M E J O N , N A . a d j . L o q u e es d e c o l o r b e r m e j o ó t i r a á é l . 
R u b i c u n d u s , r a b e u s . m . a n t . BERMEI. I -OX. 
B E R M E J O R . m. a n t . E l c o l o r b e r m e j o . R u b o r , r u b e u s c o l o r . 
B E R M E J U E L A . f . P e í c o m ú n en a l g u n o s r i o s d e E s p a ñ a q u e 
apenas pasa d e d o s p u l g a d a s de l a r g o . S u c o l o r v a r í a , p u e s l o s 
tm-y l e d o s v e r d o s o s c o n u n a m a n c h a n e g r a j u n t o á l a c o l a , y 
o í r o s c o n b a n d o s y m a n c h a s d o r a d a s y e n c a r n a d a s . C y p r i m i s 
p l i o x i n u s . \\ Pez t a m b i é n c o m ú n e n a l g u n o s r i o s de E s p a f i a d e l 
m i s m o l a m a ñ o q u e e l a n t e r i o r , p e r o m a s c o m p r i m i d o , y c o n 
e l l o m o c o n s l a n t e m e n l e ncs i ruzeo , y e l v i e n t r e b l a n c o >• a l g u -
n a s veces r o j o . C y p r i n u S a p h i a . |] p. A n d . P l a ñ í a , BUEZO. 
B E R M E J U E L O , L A . a d j . d . d e B E R M E J O . 
B E R M E J U R A , f. E l c o l o r b e r m e j o . R u b e d o , c o l o r r u b e u s . 
B E R M E L L O N , m. M i n e r a l q u e r e s n l l a J e u n a c o m b i n a c i ó n 
n a t u r a l d e l m e r c u r i o c o n el a z u f r e . E s s u m a m e n t e p e s a d o , d e 
u n h e r m o s o c o l o r r o j o , v d e g r a n d e u s o en las a r l es : b i e n q u e 
l o d o el q u e se e m p l e a c u e l l as , es a r t i f i c i a l , c i n n a b a r i s . 
B E R M U D E Z , m . n . p a i r , u u o r»£ BBRMUOO. H o y es a p e l l i d o 
de f a m i l i a . B e r e m u n d i ¡ í l i u s . 
* T I I E R N A L , B E R N A L D , B E B N A L D O , B E R N A L T , B E B N A R . 
n i . n . ( i . J j l e v a r o n ] , a n t . DHRKABOO. 
B E H N A L D E Z . m . n . p a i r , u u o DE nKitNAr .no ô BERNARDO. 
H o y es a p e l l i d o d e f a m i l i a . B e r n a r d i filius. 
* H L I I N A N D I N A S [ á B E R N A R D I N A S ^ , f. p l . f a m . MENTIRAS ; 
r e g u l i i r m c n t » &e l l a m a n así las (pic. se d i c e n U n c i e n d o v a l e n t í a s 
ó t : i^ , \s e x t r a o r d i n a r i a s . Há l l ase t a m b i é n usado e n s i n g u l a r . 
F a l s a j a c i a t i o , g t o r l a t i o . 
B E R N A R D O , D A . m . y f. E l m o n j e ó m o n j a d e l ó r d e n d e san 
B e r n a r d o . S a u e l i i l e n t a h t i r e g u l a m p r a f e s s ü a . 
R I Í R N E G A L . m E s p e c i e d e l a z a p a r a b e b e r , a n c h a d e b o c a y 
d e f i g u r a o n d e a d a . L a s h a y d e p l a t a , d e c r i s l a i y de b a r r o . V a -
s i s p a t u l i ( j enus . 
B E R N E S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e la c i u d a d v c a n l o n d e B e r n a , 
y l o p e r t e n e c i e n t e á e l l o s . Usase c o m o s u s t a n t i v o , l i e r n e n s i » . 
B E R N I A , f. T e j i d o bas to do l a n a s e m e j a n t e a l de l a s m a n t a s 
y d e v a r i o s c o l o r e s , d e l <¡tte se h a c í a n capas de a b r i g o q u e t e -
n í a n el m i s m o n o m b r e , l a n e u s p a n m i s v e r s i c o l o r e l r u á i s 
t e x t u r a e. 
t R l í R N I C L A . f. A v e s e m e j a n t e a l g a n s o . 
B E R N I O . m . a n t . BERNIA. 
B E R N I Z . m . BARNIZ . H o y se u s a e n A r a g o n . 
B E R R A , f. B e r r a z a ó b e r r o c r e c i d o y t a l l u d o . 
B E R R A Z A . f. P l a ñ í a , BERRRIIA , |¡ B e r r o c r e c i d o y l a l l u d o . 
N í í s í t i n i i i i í i c n u t l c a t u m . 
t B E R R E A D E R O . m . N á u t . P a r a j e d e s c u b i e r t o a l v i e n t o y 
m a r en u n f o n d e a d e r o . 
* R E R R E A R . n . D a r b e r r i d o s los b e c e r r o s i'i o t r o s a n i m a l e s , 
« i i g i i e . r í! m e t . j o c . R e ñ i r d a n d o b u l i d o s . 11 r. v u l g . War . D e -
c l a r a r s o b r e a l g u n o d e los h e c h o s i r r e g u l a r e s de l a m a r i n e r í a , 
ó s e r cansa de q u e l o s sepan l o s s u p e r i o r e s . ] 
+ B E R R E G { J E T A R , n . Usa r en e l j u e g o d e n a i p e s d e l a flor 
q u e l o s f u l l e r o s l l a m a n k e r r u g u e t a . 
R E R R E N C H I N . m . E l v a h o ó I n f o q u e a r r o j a el j a b a l í c u a n d o 
esta f u r i o s o . A p r i n u s f o e t o r , o d o r , q u e m a p r i f u r e n t e s e x h a l a r e 
s o l e m . (I m e ! . E l c o r a j e y l l a n t o d e l o s n i ñ o s . P l o r a t u s p u e r o -
i'i(i)i i r d p c n n i s f i í s . 
B E R R E N D E A R S E . r. p . A n d Se d i c e d e l t r i g o c u a n d o se p i n -
t a . T r i l i c u m v a r í e g a r i , c o l o r e m n a t i v i t m n i u t a r e . 
* R E P R E N D O , D A a d j . que se a p l i c a A l o q u e es m a n c h a d o 
d e d o s c o l o r e s p o r n a l n r a l e / . a ó p o r a r t e . í i i e o i o r . || — E s p e c i e 
d e I r i ^ o c o m ú n , c u y o c a s c a b i l l o t i e n e m a n c h a s d e a z u l o s c u r o . 
T r i t i c u m h i j b e m u m . [ || C u a d r ú p e d o d e C a l i f o r n i a en l a A m é -
r i c a s e t e n t r i o n a l . ] i l ; ; . W a r e . So a p l i c a a l g u s a n o d e s e d a , q u e 
t i e n e e l c o l o r m o r e n o . Se d a t n m n i c n es le n o m b r e a l i j u e a d -
q u i e r e c i c r l a e n f e r m e d a d q u e l e h a c e t o m a r este c o l o r . S u b n i -
g e r , f u s c u s . 
* R E R R E R A . f. P l a ñ í a q u e se c r i a e n l a s o r i l l a s v r e m a n s o s 
d o l o s r i a c h u e l o s y e n las ba l sas . C rece à l a a l l u r à d e m a s d e 
d o s p ies , y a r r o j a v a r i o s t a l l o s c i l i n d r i c o s y r a m o s o s : l a s h o j a s 
son a n c h a s , c o m p u c s l a s d e h o j u e l a s d e n t a d a s , l i sas , a l g o d u r a s , 
y d e u n v e r d e h e r m o s o , v las ( l o res b l a n c a s y d i s p u e s t a s e n 
f o r m a d e p a r a s o l . S í n m l » t i f o l m m . n | L u g a r p o b l a d o d e b e r -
r o s . II La m u j e r q u e v e n d e b e r r o s . ] 
B E R R I D O , m. L a v o z q u e f o r m a e l b e c e r r o c u a n d o b e r r e a . 
D ieese t a m b i é n d e o t r o s a n i m a l e s . M u g i l u s . 
B E R R I N , m. E l q u e se e n c o l e r i z a m u c h o . P ícese c o m u n -
m e n l e d o l o s n i h o s c u a n d o l l o r a n c o n c o r a j e . F a c i t è I r a s c e n s , 
i r a c u n d u s . ' 
B E R R I N C H E , m . C o r a j e , e n o j o g r a n d e . D í c e s c c o m u n m e n t e 
d e l u s ñ u t o s , t x c a n d e s c e n i i u , r a b i e s . 
+ B E R R I N C H I N . m . BKRHINCRB. 
i- B E R R I O N D E Z . f. L o m i s m o q u e CACUONIIEZ 
t B E f l R l O N D O , D A . a d j . C a l i e u l e , e n b r a m a , 
i B E R R I Z A L , m . S i t i o en q u e se c r i a u b e r r o s . 
BES 
* B E Í t l t O . m . P l a n t a q i i « crece en l u g a r e s a g u a n o s o s , y a r r o j a 
v a r i o s t a l l os (le u n p i é ( te l a r g o : las l i o i a s c o n s l a n i l c l i o j u e l a s 
e n f o r m a de h i e r r o d e l a n z a , y las flores s o n p e q u e ñ a s y i j l a n -
cas. T o d u l a p l a n t a , e s p e c i a l m e n t e las h o j a s , t i e n e n u n g u s l o 
p i c a n t e y se c o m e n en e n s a l a d a . S i s y m b r i u m , n a s t u r t i u m v q u a -
tiClttíí. \_ \\ ASKARSK Á I.A FLOR DEI. 1IKRBO, Ó BUSCAR LA VI.OR 
I IEI . BERRO, fl'. V. F L O R . ] \\ T Ú QUE COGES E L BKI IRO, C l ' Á n D A T ! ! 
D E L ASAPKLO . r e f . q u e i i c o n s p j a l a Cí iu tc la c o n q u e se debe p r o -
c e d e r p a r a e v i t a r l o m a l o q u e t i e n e a p a r i e n c i a d e b u e n o . C a v e 
l i e m a l u m spec ie t e b o n i d e c i p i a t . 




G r a n i t e s 
* B E K R U E C O . m . a n t . B o c a , pe f i asco C q n e e n f o r m a de b e r -
m g a sobresa le en l o s n i o n t e s j . 11 DARRUHCO. H T i n n o r c i l l o , g l á n -
d u l a , v e r r u g a 6 c a m p a n i l l a q u e sue le a l g u n a voz cr ia i ' sc tu i las 
n u b e s d e los o j os , d e ias c u a l e s es lá n c n d i c i i l c 6 i n c o m o d a m u -
c h o . E s de s u p e r í i c i u d e s i y u a l y de d i i í e i l c u r a . Y e r n i c a i n o c u -
l i s e x c r e s c e n t . 
t I t l í l í l t K i U K T A y I tF . imLT .U IU.A. f. U n a d e l a s flores 6 t r e -
tas d e q u e UÍUII l o s f u l l e r o s e n el j u e g o d e n a i p e s , 
B E R S O , m . G a l . L a CUNA. 
f B E R T K I . I . O . n i . VKUTKLI.O. 
B E R V E T E , m . a n t . A p u i d a c i o n b r e v e d e a l g u n a cosa. 
f B E R V E X . m . a n l . CARMÍRO. 
B E R Z A , f. P l a ñ í a , c o i . . |! — DÜ PASTOR. P l a n t a , CKÑIGI.O. ¡} — 
DK I'EIIHO ú URRZ v PERRUNA . P í n u l a q u e f r e c e á I n a l t u r a de p i ó 
y m e d i o . T i e n e las b o j a s a o v a d a s , l l e n a s d e p e l u s a en su b a s e , y 
l a s l l o r e s son p e q u e ñ a s y b l a n c a s . S u r a í z es m e d i c i n a l . A s c i e -
p i a s v i n c e t o x i c u m . \\ IIEBZAS y HABOS, Ó coi.rcs v NABOS PARA 
L'NA s o s ESTBAMBOS. r u í . ( j u c se d i c e d e a q u e l l o s q u e s i e n d o d e 
m a l a s p r o p i e d a d e s , se c o n f o r m a n y j u n t a n p a r a n a c e r a l g u n a 
cosa . S i t n i t i s s i m i l í g a u d e t . ¡| ESTAR EN BERZA , f r . q u e se d i c e 
d o l o s s e m b r a d o s q u e e s t á n t i e r n o s ó e n y e r b a . I n h e r b d a u l 
h e r b i s esse. \\ IHCAB LA BERZA , f r . l 'am. ( f ue se ( l i ce de l q u e e m -
p i e z a á a p r e n d e r a l g u n a f a c u l l a d y esfá p o c o a d e l a n l a d o . T i r o -
c i n i u m o y e r e , tí s i [• iiIÍGUSTÁIS r o n BERZAS, JII PAIIRK TIENB UN 
GARBANZAL, e x p r . f a m . c o n (p ie se z a h i e r e a l q u e r e s p o n d e f u e r a 
d e p r o p ú s l l o . A d r o g a t u m n o n r e s p o n d e r é . 
D E U Z A Z A . f. a u n i . d e BKRJA. 
t B E S A . f. a n t . B o l s a , t a l e g o . 
t BESA DO H, R A . m . y f. A m i g o de b e s a r , a f i c i o n a d o á d a r 
besos, fíeosculandi c u p i d u s . 
B E S A M A N O S , m . E l a c l o en q u e c o n c u r r e n m u c h a s p e r s o n a s 
A besa r la m a n o a l n y y p e r s o n a s rea les . P u b l i c a r c t / l a r a t i i l t ) -
t í o q m c í í d / i . í i . í d i f í b u s i ' i f i i t á r e i j i i i , i p s i u a r e g i s et p r i n c i -
p u m ¡n t im is o s e u l a u d o , p e r s o l v i t u r . || M o d o d e s a l u d a r á a l g u -
nas p e r s o n a s t o c a n d o ó a e r r e a u d o ia m a n o d i r e c h a á l a l i oea y 
a p a r t á n d o l a de e l l a u n a 0 m a s veces, ¡ l a m í s a l u t a i i o , v e n c r u l i o . 
B1 ÍSANA. f. A y r . VA p r i m e r s u r c o q u e se h a c e c u l a t i e r r a 
c u a n d o su e m p i e z a á a r a r , y cada u n o d e los q u e s iguen s e i n e -
j a n l e s y p a r a l e l o s á este h a s t a í i n a l u a r l a l a b o r , l ' r i i u u s s u l c u s 
a r a l i o n i d i r U j e m i a e d e s e r v i e n s . 
t B E S A N T E , m . M o n e d a a n t i g u a : l a h u b o d e o r o y d e p i a f a . 
* B E S A R , a. T o c a r a l g u n a cosa c o n l o s l a b i o s en s e ñ a l d e 
a m o r ó r e v e r e n c i a . O s c u l a r i . \\ m e t . y f a m . Se d i c e de las cosas 
i n a n i m a d a s c u a n d o l l e g a n á l o c a r u n a s á o t r a s . A t t i n r i e r e a l i -
q i t i d , r e i a U e r i u s o r a m p e r t h u j e r e . \\ r. m e l . y f a m . T r o p e z a r 
i m p e n s a d a m e n l e u n a p e r s o n a c o n o t r a , d á n d o s e a l g ú n g o l p e 
en l a c a r a ó cabeza. M u t u o c o l l i d i , c a s u f r o n t i b u s a d v e r s i s c o n -
c u r r e r e . [_ || BRSAR KI. AZOTE, LA JARRA, LAS MANOS, LOS PIES . f r . 
V . AZOTE, JARRA, MANO J ' P l l ! . ] 
B E S I C O , L L O , T O . m . d . d e BESO. || BESICOS D E MOSJA. P l a n í a . 
FAROLILLOS. 
* BESO. m . TA ' a c l o 6 e f e c t o d e BESAR. O s c u l a t i o , o s c u l u m . || 
m e t . E l g o l p e v i o l c n t ç q u e m u t u a m e n t e se d a n dos p e r s o n a s 
e n l a ca ra ó cabeza. D í c e s e t a m b i é n d e l a s cosas c u a n d o se 1 r o -
p i e z a n u n a s con o i r á s , fíuorum f o r t u i t o S i m u l c a n c u r r e n t i u m 
c o l l i s i o , c o n f l i c í a í i o . d || L a p a r l e de l p a n q u e loca c o n o t r o a l 
coce rse en e l h o r n o . 3 1 1 -— I>H JÚDAS. E l q u e se d a con d o b l e z y 
fa l sa i n t e n c i ó n . O s c u l u m p e r / i d u m . s i n n i t a i u i n . \\ — m ; PAZ. E l 
q u e se ( la en seña l d e c a r i ñ o y a m i s t a d . í ' o c i i o s c u l u m . 
B E S Q U E . m . p . .ítr. LUÍA , m a t e r i a v i s c o s a etc . 
•¡ B E S T A . f. a n t . BEST IA . 
B E S T E Z U E L A . f. d . d o BESTIA. 
* B E S T I A , f. A n i m a l c u a d r ú p e d o , fllaa c o m u n m e n t e se e n -
t i e n d e p o r l o s d o m é s t i c o s , c o m o c a b a l l o , m u l a etc . Q u a d n t p e s 
H Q m . ] m e t . E l h o m b r e r u d o 6 i g n o r a n t e . R u d i s , s i o l i d u s . || — 
DE A i .RARDA . E l a s n o ó j u m e n t o . Usase d e e s l a l o c u c i ó n p o r 
f ó r m u l a en las s e n l e n c i a s d e causas c r i m i n a l e s c u a n d o se c o n -
d e n a a l r e o á a l g ú n e a s l í g o a f r e n t o s o . A s i n u s . ¡| — n a CARÜA. E l 
a n i m a l d e s í i n a u o p a r a l l e v a r c a r g a , c o m o e l m a c h o , la m u l a , 
e l j u m c n l o . J u m c H í u m í í f r c i n a r i i i i r t . I| — DE GUIA. 1.a q u e p a r a 
l l e v a r a l g u n a c a r g a ó p e r s o n a d a n l a s j u s t i c i a s en v i r t u d d e 
g u i a ó p a s a p o r t e q u e p a r a e l l o se c o n c e d e . J u m e n t u m s a r c i n a -
r t u m p u b l i c è c o n c e s s u m . \\ Á LA BESTIA CABOADA E L SOBORNAL 
LA MATA. r e f . q u e s i g n i f i c a q u e a l q u o t i e n e m u c h a c a r g a , s i l e 
a u m e n t a n o t r a p o r l i g e r a q u e sea, le r i n d e n . O n u s , s i g r a v e e s i , 
q i i à m m í n i m o p o n d e r e fit g r a v i u s . \\ C E R R A R LA BESTIA MULAR Ó 
CABALLAR . í r . H a b e r c u m p l i d o e l a n i m a l s i e t e años . D e n l e s 
e tn i ss i sse . |¡ GRAN BESTIA . A n i m a l c u a d r ú p e d o , ANTA. |¡ RENIEGO 
n i ; BESTIA QUK E S I S U HUSO T I E N E SIESTA , r e f . que r e p r e n d e á 
l o s l l o j o s y p e r e z o s o s . í ' i y r o s , q i i i c i n / i g i i e s i n t , o d i o h a b e o . 
B E S T I A J E , m . C o n j u n t o de b c s l i a s d e c a r g a . S u r c i H í ¿ n a r i t » i 
b c s t h t r u m a g m e n , c o p i a . 
» B E S T I A L , a d j . C L o q u e es p r o p i o d e l a s bes t ias . || m c t . l 
B r u t a l ó ¡ r r n c i o i u d ; c o m o deseo B E S T I A L , a p c l i l o BESTIAL e l e . 1¡ 
p r o v i n . Se usa c o m o s i i s l a n l h o p o r l o m i s m o <|uc BESTIA V A -
CUNA, .VIVI.AU, CABALI.AU <j ASNA I.-
í ¡ i F . S T l A I . I l > A l ) . f. B r u l a l i d a d ò i r r n e i o n a l í d a d . S l o t i d i t a s , 
s t u p i d i t a s . t II A c l o c a r n a l de l h o m b r e ó Ja m u j e r c o n u n a 
bes l i a . ] 
i B E S T H L Í S l S f O , M A . a d j . s u p . de B E S T I A L . |¡ m e t . S u m a -
m e i d e ¡)¡ ' i¡ lo ó i n c a p a z . 
B E S T I A L M E N T E , a d v . m . C o n b e s l i a l i d a U . R c l l u i n u m i n 
n w d u m . 
B E S T I A M E , m . a n l . B E S T I A J E . 
B E S T I A Z A . f. a u m . d e BESTIA. 
* 1" ü K S T I E C I C A , I , L A , T A . f. d . de B E S T I A . V . BESTEZUELA 
[ d o n d e n a d a se rfice]. 
B E S T I E D A D . f. a n t . BESTIALIDAD. 
B E S T I i U I E L A . f. a n t . d . d e BESTIA. 
* B E S T I O N , m . a u m . d e BESTIA . C II a n t . BASTIÓN.] 
f B E S T I O N A Z O . i n . a u m . d e BESTIÓN. 
B E S T I Z L ' E L A . f. a n t . d . d e BESTIA. 
B E S T O L A . f. A i i i u í J A D A , 
B K S U C A I t O R , H A . m . y f. f a m . E l q u e b e s u c a . Crebr 'o a c v e -
h e m e n l e r d e o s c u l a n s . 
B E S U C A R , a. f a m . Besa r r e p e t i d a m e n t e . D e o s c i t l a r t c r e b r ' o . 
t BESUCO, m . a n t . BEJUCO. 
t B E S U C O N , N A . m . y í. f a m . E l m u y a f l c i o h a d o á b e s a r . D e -
o s c u l a n d l c u p i d u s . 
B E S U G A D A . f. M e r i e n d a 6 c e n a d e b e s u g o s . A m i c o r u m c o -
t n e s s a t í o s p a r o s s í t m t l e d e n d i g r a l i d . 
B E S C I i A Z O . m . a u m . de BESUGO. 
B E S U C O , m . Pez m u y c o m ú n e n l o s m a r e s s e p l e n t r i o n a l c s 
d o E s p a ñ a , d e u n p i é de l a r g o , c o m p r i m i d o , de c o l o r p o r e l 
i o n i o az id c l a r o , y p o r el l i e n l r e b l a n c o .- t i e n e u n a m a n c h a 
n e g r a i m i l o á l a s a g a l l a s , y su c a r n e es b l a n c a y de u n g u s t o 
d e l i c a d o . S p a m s c a n l a t t i i c u s , u s o . |] p r m i i n . U n a i n r i e d a d d e 
p a j e l q u e se d i s t i n g u e en se r cas i b l a n c o . S p a r u s c n j i h i n u s . \\ 
p r n u i n . I'ez. DENTOU . I! VA T E VKO, BESUGO, QVK TIENES E L OJO 
CLARO , f r . m e l . y f a m . e in i q u e se d a á e n l e n d e r q u e se p e n e t r a 
l a ¡ n l e n r i o n d o a l g u n o . Se usa m a s c o m u n m e n l e l a m i l ; . d d e l a 
f r a s e , d i r i e n d o : Y A TU VIK», BESUGO. M e n t e m v e l c o n s í l i u t n 
i i c u i n t cneo . 
•¡ I I E S U C U I Í R A . f . I .a m u j e r q u e v e n d e b e s u g o s . |¡ C a z u e l a 
o v a l a r l a ]),'i]'a a s a r ó g u i s a r pescados e n t e r o s . 
H E S U l i l . ' r . R O . m . E l q u e v e n d e ó t r a s p o r t a besugos . S p a r o -
r i n a u e n d i t o r . [j A s t . A n z u e l o p a r a p e s c a r besugos , i l a m u s 
( j r a m l i o r . 
B E S C I i ( ¡ E T E . n i . P e s c a d o , P A J E L . 
B E S U Q U E A R , a. f a m . RESECAR. 
B E S U Q U E O , n i . E l ac to d e b e s u q u e a r . 
B E T A . f. ¡Vr í i i í , E n l o s n a v i o s c u a l q u i e r a d e las c u e r d a s , e m -
p l e a d a s cu l o s a p a m o s , c o m o n o sea g u i n d a l e l a ú o l r a c u e r d a 
q u e p o r su g r u e s o y h e c h u r a t e n g a s u n o m b r e p n r l i c u l a r : t a m -
b i é n se d a este n o m b r e A I o d a c u e r d a d e e s p a r l o . F u n i s , p 
p r o v i n . C u a l q u i e r p e d a z o d e c u e r d a ó h i l o . F r u s t U l u m f u n i s . 
B E T A R R A G A , f. P l a ñ í a , BE.MOLACIIA. 
B E T A R R A T A , f. a n t . REMOLACHA. 
t B E T E L , m . P l a n t a c u y a h o j a m a s c a n p o r r e g a l o l o s n a t u r a -
l e s de l a I n d i a . 
H É T I C O , C A . a d j . E l n a t u r a l d e l a a n t i g u a B é l i c a , h o y A n d a -
l u c i a , y l o p c r í e n e c i c n l e á e l l a . Ü a e t i c t t s . 
t R E T I S , m . Á r b o l a l i o y g r u e s o q u e se c r i a e n las i s las F i l i -
p i n a s , c u y o t r o n c o es m u y á p r o p ó s i t o p a r a q u i l l a s y o i r á s p i e -
zas ( ic reenas. 
R E T I , E M I T A , n i . B e l i g i o s o q u e p r o f e s a l a o r d e n de los h e t l e -
n i i tas , f u n d a d a y e s t a b l e c i d a en l a N u e v a E s p a ñ a . B e t h l c m U a 
H E T L E M Í T I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á B e l e n . B e i l i l e m t -
t i c u s . 
i B E T O N , m . L a c e r a q u e está á l a m i s m a e n t r a d a de l a c o l -
m e n a . 
B E T Ó N I C A , f. P l a n t a c u y o t a l l o , q u e l l e g a á l a a l l u r a d e u n 
p i ú , es c u a d r a d o y l l e n o d e n u d o s , d e c a d a u n o de l o s c u a l e s 
n u c e n dos h o j a s , y en la e x t r e m i d a d d e é l l a s f lo res , q u e s o n 
m o r a d a s , y a l g u n a vez b l a n c a s . L a s h o j a s y ra íces d o es la p l a n -
l a l i c ú e n uso e n l a m e d i c i n a . B e t ó n i c a o f f i c i n a l i s . 
B E T U M E , m . a n t . BETI IN. 
B E T U . M E N . m . a n t . BETUK. 
B E T U M I N O S O , SA. a d j . BITUMINOSO. 
* B E T U N , m . M a l e r i a c o m b u s t i b l e d e d i f e r e n l e s co lo res a l g o 
s e m e j a n t e á l a s r e s i n a s , q u e se e n c u e n t r a en la supe r f l c i e y e n -
t r a ñ a s de l a t i e r r a , y c o n t i e n e u n á c i d o p a r t i c u l a r , c o m o e l s u -
c i n o y o í r o s , ¡ i n t i m e n . || C o m p l í c a l o de c a l , a c e i l e y o í r o s i n g r e -
d i e n t e s q u e s i r v e n C s i r v e j p a r a u n i r y p e g a r unas cosas c o n 
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o l í a s . Csase e n l o * e n c a ñ a d o s , f u e n t e s y e s t a n c i e s . B i t u m e n e x 
c a l c e et o leo c o n f e c t u m . £ \ \ m e t . a n t . A F E I T E . j | | — JDDAICO O 
D E J UDKA. ASFALTO. B i t u m e n j u d a l c u m , 
B E T U N A R , a . a n t . UMBETÜNAR. 
D E U D E Z . f. a n t . BEODEZ. 
t B E U D O , D A . a d j . a n l . BEODO. 
B E U N A n i . p . Ar . V i n o d e c o l o r d e o r o q u e se h a c e d e l a u v a 
d e l m i s m o n o m b r e , l a c u a l es de c o l o r b e r m e j o , p e q u e ñ a y d e 
h o l l e j o t i e r n o . Y i m t m e x u v d r u b r â e x p r e s s u m . 
B E U T . m . P e s c a d o . IIONCADO«. 
B E Y . m . E n t r e l o s t u r c o s e l g o b e r n a d o r d e u n a c i u d a d , d i s -
I r i l o ó p r o v i n c i a : c o m o e l B E Y d e A r g e l , e l d e T ú n e z etc . p r a e -
f e c t i w o m e n a p u d t u r c a s . 
B E Z A A B . f. I IE/ .AR, 
B E Z A Á R T I C O , C A . a d j . a n t . BKZOÁRDICO. 
B E Z A N T E . m . B l a s . F i g u r a r e d o m l ; ^ l i a n a y m a c i z a d e l a 
m i s m a f o r m a d e l o s t o r t i í l o s , c o n l a d i f e r e n c i a q u e es tos s o n 
s i e m p r e d e c o l o r , y loa o t r o s d e m e t a l , f o r m a , figura r o t u n d a 
c t m e t a l l i c a tn s c u t o g e n t i l i t i o . 
B E Z A B . f. P i e d r a ó c o n c r e c i ó n q u e se e n c u e n t r a e n e l e s t ó -
m a g o y e n los i n t e s t i n o s de a l g u n a s espec ies de c a b r a s q u e se 
c r i a n en l a I n d i a . Se u s a b a c o m o r e m e d i o c o n t r a e l v e n e n o y 
a l g u n a s c u C m n e d a d e s . 
B E Z O . m . E l l a b i o g r u e s o , l a b i u m c r ( i s s i m . \ \ n n t . LABIO. || 
m o l . l a c a r n e l e v a n t a d a a l r e d e d o r d e l a h e r i d a c u a n d o está e n -
c o n a d a . Os vu l ¡ ie r is . \ 
R E Z O A B . f. BEXAR. 
B E Z O Á R D I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a á l o s m c d i c a m e n l o s 
q u e l l e v a n p i e d r a b e ¡ : a r ; y t a m b i é n á o í r o s q u e s o n c o n t r a v e -
n e n o ó c o n t r a e n f e r m c ü u d c s m a l i g n a s . Usase m a s c o m u n m e n t e 
c o m o s u s í a n l i v o e n l a t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . B e z o l i a r i t c i t s . |j 
— MINERAI,, m . Mcd. E l a n t i m o n i o r e d u c i d o á p o l v o s b l a n c o s 
p o r m e d i o de d i f e r e n les d i s o l u c i o n e s e n i u s á c i d o s d e l a sa l c o -
m n n y d e l n i t r o , y d e r e p e l i d a s e v a p o r a c i o n e s . 
B E Z O N . m . a n t . A B I E T E . 
B E Z O T E , m . A d o r n o a r r a c a d a q u e u s a b a n los i n d i o s en e l 
l a b i o i n f e r i o r . A n n u l u s s e n f íbu la ¡ n f e r t o r i l a b r o i n s e r t a , 
B E Z U D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e es g r u e s o de l a b i o s . 
D í cese t a m b i é n d e l a s cosas i n a n i m a d a s ó m a t e r i a l e s , c o m o d e 
l a s m o n e d a s e tc . L a b i i s c r a s s u s . 
BI 
í B l A N G U L A t t . a d j . L o q u e t i e n e d o s á n g u l o s . 
B I A Z A S , f. p l . BIZAZAS. 
* B Í B A R O . m . a n t . CASTOR. £ A n f i b i o , q u e es u n a e s p e c i e d e 
c a s t o r , a u n q u e d i s t i n t o d e es te , s e g ú n a l g u n o s p r e t e n d e n . i l 
+ B U I D A , f. a n t . YIÜBA. 
¿ I B E R O , m . L i e n z o l l a m a d o así p o r v e n i r d e B i b e r o , l u g a r 
d e G a l i c i a . L i n l e i g e n u s . 
B i l í IR . a . a n t . B F B B B . 
B I B L I A , f. L o s l i b r o s c a n ó n i c o s d e l v i e j o y n u c v o t e s l a m c n f o . 
B i b l i a . 
B Í B L I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e ¡i l a b i b l i a . B i b l i c u s . 
•t B I B L I Ó F I L O , m . E l q u e busca l a s e d i c i o n e s o r i g í n a l e s y l a s 
m a s c o r r e c t o s , i>ara s a c a r de e l l as e l d e b i d o f r u t o . 
B 1 B L I O G B A F Í A . f. D e s c r i p c i ó n , c o n o c i m i e n t o d e l i b r o s , d e 
sus e d i c i o n e s e t c . B i b l i o g r a p h i a . 
B I B L I O G R A F I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a b i b l i o g r a f i a . 
B i b l i o g r a p l i i c u s . 
B I B L l Ó G I t A F O . i n . E l q u e posee g r a n c o n o c i m i c n i o d e l i -
b r o s , ó el q u e l o s d e s c r i b e . B i b l i o g r a p h u s . 
t B I B L I O M A N I A , f . L a p a s i ó n de t e n e r m u c h o s l i b r o s r a r o s ó 
d e r e c o g e r los p e r t e n e c i e n t e s á t a l ó t a l r a m o , m a s p o r m a n í a 
q u e p a r a i n s t r u i r s e . 
f B I B L I O M A N Í A C O . m . L o m i s m o q u e BIBLIÓMANO, a u n q u e 
m e n o s u s a d o . 
+ B I B L I Ó M A N O , m . E l q u e t i e n e e l d e l i r i o d e r e u n i r l i b r o s 
r a r o s p o r gus to ú o s t e n t a c i ó n , s i n c u i d a r s e d e a d q u i r i r l o s c o -
n o c i m i e n t o s q u e s u l e c t u r a p o d r í a p r o p o r c i o n a r l e . 
t B I B L I Ó P O L A . m . p o c o us, L I B R E R O . 
* B I B L I O T E C A , f, LIBRERÍA ; p e r o c o m u n m e n t e so d a e l n o m -
b r e d e B i n r . i o T i i c í L í l a <\Ü<¡ es m u y n u m e r o s a y es tá d e s t i n a d a 
p a r a e l uso p u b l i c o ; c o m o l a B IDUOTECA r e a l d e M i d r i d , l a d e l 
E s c o r i a l e t c . , [ y t a m b i é n á l a d o u n p a r t i c u l a r , s i e n d o e s c o g i d a 
ó d e u n c o n s i d e r a b l e n ú m e r o d e v o l ú m e n e s , p a r a d i s t i n g u i r l a s 
d e l o s a l m a c e n e s de l i b r e r o s , q u e t i e n e n e l n o m b r e p e c u l i a r d e 
LIBUEHÍAS ] . fifbJioifieci. 11 L a o b r a e n q u e se r e f i e r e n l o s e s c r i -
t o r e s de u n a n a c i ó n ó p r o f e s i ó n y l a s o b r a s q u e h a n e s c r i l o , 
c o m o l a B IBLIOTECA d e d o n N i c o l a s A n t o n i o . B i b l i o l h e c a , r e -
c e n s i o a u c t o m m . 
* B I B L I O T E C A R I O , m . E l q u e t i e n e á s u c a r g o el c u i d a d o d e 
a l g u n a b i b l i o t e c a . B i b l i o i h e c a c p r a e p o s i h i s . CII L o s l i t e r a t o s 
s u e l e n da r este n o m b r e á l o s a u t o r e s d e b i b l i o t e c a s . ] 
B I C E N A L , a d j . L o q u e t i e n e ó d u r a v e í a t e anos , V ig in t i a n -
u o s d u r a n s . 
B I E 
B I C E R R A , f. E s p e c i e d e c a b r a m o n t e s . E s de c i n c o á seis 
p i é s d e l a r g o , d e c o l o r r o j o o s c u r o , c o n l a f r e n t e y b a r b a m a n -
c h a d o s d e B l a n c o • t i e n e l o s c u e r n o s l e v a n t a d o s y . g a n c h o s o s , y 
e l l a b i o s u p e r i o r c o m o h e n d i d o d e a r r i b a a h a j o . C a p r a , r u p i -
c a p r a , 
* B I C O C A , i. a u t . F o i ' l i l i e a c i o n p e q u e ñ a y d e p o c a d e f e n s a . 
[ II a n t . E s p e c i e d e g a r i t a . ] || Cosa d e p o c a e s t i m a y a p r e c i o , c o -
m o [ c u a n d o d e c i m o s ] : eso es u n a BICOCA. R e s p a r v i i n o m e n t í . 
B I C O Q U E T E , m . E s p e c i e d e b i r r e t e ó m o n t e r a d e q u e se usó 
en l o a n t i g u o , f i t e o l i gemís. 
B I C O Q U I N , m . BECOQUIÍÍ. 
B I C O R N E , a d j . P o t í í . L o q u e t i e n e d o s p u n t a s ó d o s c u e r n o s . 
B i c o r n t á . 
f B l C O R P Ó R E O , R E A . a d j . L o q u e t i e n e d o s c u e r p o s . B r c o r -
p o r e u s . 
* B ICOS. m . p l . [ a n t . ] C i e r t a s p u n t i l l a s d e o r o q u e se p o n í a n 
e n l o s b i r r e t e s d e t e r c i o p e l o c o n q u e a n t i g u a m e n t e se c u b r í a l a 
cabeza. A u r e a e cúspides p'deoli o r n a t u s . 
B I C H A , f . a n t . BICHO. 
* B I C H O , m . N o m b r e q u e se d a á l a s s a b a n d i j a s 6 ¡ m í m a l e s 
p e q u e ñ o s . V i l e a i i i m a l c u l u m . j¡ m e l . L a p e r s o n a q u e es d e figu-
r a r i d i c u l a , ¡ l o m o aspeettt d e f o r m i s . C || E n f e r m e d a d e n d é m i c a 
d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , p á r t i c u l a r m e i i t e de l P e r ú y T i e r r a 
firme, l a c u a l c o n s i s t e en u n a ú l c e r a q u e se f o r m a en e l c ó l o n , 
o r i g i n a d a d e u n g u s a n o , s e g ú n l a o p i n i o n d e l v u l g o ; d e d o n d e 
h a t o m a d o e l n o m b r e . ] [| SIAL BICHO . L a p e r s o n a q u e es m a l i n -
c l i n a d a y e n r e d a d o r a , i m p r o b a s , t u r b u l e n t a s homo. 
f B I D E . m . n c o l . M u e b l e d e c â m a r a q u e ( i ene u n a p a l a n c a n a 
p r o l o n g a d a , p a r a sen la r se s o b r e e l l a y l a v a r s e c o n c o m o d i d a d . 
B I D E N T E , m . P o é i . E s p e c i e d e a z a d ó n q u e t i e n e d o s d i e n t e s . 
B i d e n s . || a n t . CARNERO Ú OVEJA. 
t B I E L A M I E N T R E . a d v . m . a n t . B u e n a m e n t e , d e g r a d o . 
B I E L D A , f. I n s l r u í n e n l o d e l a b r a d o r e s p a r a r e c o g e r , c a r g a r y 
e n c e r r a r i u p a j a . E s d e l a m i s m a h e c h u r a q u e e l b i e l d o , y so lo 
se d i f e r e n c i a en q u e t i e n e seis ó s i e t e p u n t a s y d o s p a l o s a t r a -
vesados , q u e f o r m a n c o r n o u n a r e j i l l a e o n tas p u n t a s ó d i e n t e s . 
L i g n e u m i n s t r u m e n t w n a d c o n g r e g a n d a s p a l c a s . 
B I E L D A R , a. A v e n t a r e i m o n t ó n c o n e l b i e l d o , p a r a q u e con 
e l a i r e se s e p a r e l a p a j a d e l g r a n o . V e n t i l a r e . 
B I E L D O , m . I n s t r u m e n t o d e l a b r a d o r e s q u e se c o m p o n e de 
u n p a l o l a r g o , y e n u n o d e sus e \ l r e n i o s se a t r a v i e s a o t r o c o m o 
d e m e d i a v a r a d e l a r g o , en q u e se l i j a n o í r o s c u a t r o p a l o s en 
figura d e d i e n l e s , y s i r v e p a r a a v e n t a r l a p a j a . V e n t i l a b r u m . 
* B I E L G O , m . [ a n t . ] BIELDO. 
* B I E N . m . E l q u e t i e n e e n s í l a s u m a p e r f e c c i ó n y b o n d a d ; y 
e n este s e n t i d o s o l o D i o s es e t s u m o B I E N . S u m m u m bonum. \ \ 
E l o b j e t o q u e m u e v e é i n c l i n a l a v o l u n t a d ii s u a m o r ; y así se 
d i c e : n i EN ú t i l , B I E S d e l e i t a b l e y B I E S h o n e s t o . B o n u m . \\ U t i l i -
d a d , b e n e f i c i o ; y as í se d i c e : E I E K d e l a r e p ú b l i c a , B I E N d e l a 
p a t r i a . BorcuíTi, c o m m o d u m . \\ a n t . CAUDAL 6 UACIENDA . || a d v . 
m . I t e c t a m e n t c , c o n a c i e r t o , s e g ú n se d e b e . B e n e , r e d i , p r o b e . 
II F e l i z m e n t e , y as í se d i c e d e u n e n f e r m o q u e s i e n t e m e j o r í a ; 
q u e v a B I E N . F e c i i i í e r . || C o n g u s t o , d e b u e n a g a n a ; y a s í se d i -
ce : y o B I E N h i c i e r a esto. L i b e n l e r . || C u a n d o se j u n t a c o n a l g u -
n o s a d j e t i v o s ó a d v e r b i o s c o r r e s p o n d e á MUV ; c o m o B I E X m a l o , 
BIEN n e o ; y c u a n d o se j u n t a c o n v e r b o s , v a l e MUCHO ; c o m o , co 
m i ó B I E N , c a m i n ó B IBK. S u m m è , m á x i m e , a j f a ñ m , v a l d e . || J u n -
t o c o n a l g u n o s v e r b o s c a l i f i c a l a a c c i ó n d e e l l o s , y d e n o t a m a -
y o r i n t e n s i o n ó p e r f e c c i ó n ; c o m o c r e e r B I E N , i m p o n e r s e B IEN. 
C e r t b , r e d é . [ [ M u c h a s veces d e n o t a e n o j o ò a m e n a z a , s e g ú n e l 
t o n o y ges to c o n q u e se d i c e ; c o m o -• B I E N e s t á , B I E S . B I E N . S a i 
est . II AHORA B I E N , Ó esto s u p u e s t o . N u n c a u t e m . \) D i c h o c o n 
a g r a d o , es s e ñ a l d e c o n c e d e r l o q u e se p i d e , ó de q u e d a r g u s t o -
so de l o q u e se h a o í d o . B e n e , r e c l e a d m o d i m . || J u n t o c o n e l 
v u - b o s K n s u s t a n t i v o , s i g n i f i c a m u c h a s veces j a n m e n t o ; c o m o , 
BIEN es v e r d a d , q u e e q u i v a l e á es m u c h a v e r d a d . C e n é a d m o -
d i m , v e r u m qu idem. \\ A n t e p u e s t o á l o s v e r b o s c o n q u i e n se 
j u n t a , C I E R T A M R S T E , SEGURAMENTE ; c o m o , RÍEN e s t a r i a y o en l a 
c a m a q u i n c e d i a s c u a n d o e s t u v e e n f e r m o . C e n ó , a b s "dnbio. |J 
J u n t o c o n i a c o n j u n c i ó n COMO , s i r v e p a r a e x p r e s a r c o m p a r a -
c i ó n ó s i m i l i t u d , y e q u i v a l e á es tas c o n j u n c i o n e s , ASÍ COMO, AL 
MODO QVE. V e l u t i , t a m q u à m . | | J u n t o c o n l a s p a r t í c u l a s QUE y 
s i c o r r e s p o n d e á l o m i s m o q u e AKXOUE. E t s i . | f D e s p u é s d e n e -
g a c i ó n , APENAS , c o m o c u a n d o se d i c e ; n o h u b e RÍEN v i s t o ú o í -
d o la) c o s a , c u a n d o d i j e e n t r e m i e tc . V i x , t i x dum. \\ C o n el 
v e r b o s u s t a n t i v o SER s i g n i f i c a , b u e n o , ú t i l , c o n v e n i e n t e . Rec-
í u m , c o n g r u u m , u t i l e . \\ B IEN ASÍ. e x p r . a n t . c o m p a r a t i v a q u e 
e q u i v a l i a á ASÍ TAMBIÉN , f / à , p a r ü e r . |j B I E N ESTÁ. M o d o d e h a -
b l a r c o n q u e se a p r u e b a to q u e se d i c e ó l i aee . B e n ê , r e c l è . \\ 
BIENES , p l . H a c i e n d a , riqueza. B o n a , opes. \\ — A n v B N T i a o s . 
f o r . L o s q u e e l h i j o d e f a m i l i a , e s t a n d o b a j o l a p a t r i a p o t e s t a d , 
a d q u i e r e p o r s u t r a b a j o en a l g ú n o f i c i o , a r t e ó i n d u s t r i a ; y l o s 
q u e h e r e d a d e p r o p i o s e x t r a f i o s , ó a d q u i e r e p o r f o r t u n a . 
B o n a a d o e n t i i i a . \\ — CASTRENSES Ó CBASI CASTRENSPS . H a -
c i e n d a o c a u d a ) q u e se a d q u i e r e p o r l a m i l i c i a ó l a t o g a . P e -
c u l i u m c a s t r e n s e , a u t quas i c a s t r e n s e . \\ — D E CAMPANA, DA-
LOS DIOS, Y KL DIABLO LOS DERRAMA , r e í . q u e r e p r e n d e a a l -
g u n o s ec l es i ás t i cos q u e n o a p l i c a n sus b i e n e s á l o s fines p a r a 
3ue ios d i s f i n u l a i g l e s i a . E c c l e s i a e b o n a , à Veo d a t a , d i a b o l u s isperdere s o l e l . \\ •— DE FORTUNA . B i e n e s t e m p o r a l e s . F o r t u i t a 
bona . C II — ESPIRITUALIZADOS. V . ESPIRITUALIZAR ALGUNOS B I E -
NES m a s a b a j o en este m i s m o a r t í c u l o . ] | | — FOSALES. LOS q u e , 
t e n i e n d o e l s e ñ o r et d i r e c t o d o m i n i o , c o n c e d e c o n e l l o s e l ú t i l 
B I B 
& o t r o p o r a l g ú n t i e m p o 6 p o r l a v i d a d e a l g u n o s r e y e s , p a g á n -
d o l e a l g ú n c o r t o r e c o n o c i m i e n t o 6 p e n s i o n a n u a l . B o n a f o r e n -
s i a , C | f — FUNGIBLES y NO FdKGiüLES. L o s p r i m e r o s s o u l o s q u e 
se c o n s u m e n p o r e l p r i m e r uso <juc d e e l l o s se h a c e , c o m o e l 
t r i g o , v i n o e t c . ; y l o s s e g u n d o s s o n (os q u e p e r m i t e n q u e se u s e 
d e e l l os v a r i a s veces , c o m o u n c a b a l l o , u n v e s t i d o ; y so lo p e r e -
c e n p o r el p r i n c i p i o d e d e s t r u c c i ó n q u e l l e v a n en sí totl¡is l a s 
c o s a s . ] II — GANANCIALES . L o s i j u e se a d q u i e r e n i l n r a n l ' : e l m a -
t r i m o n i o . B o n a m a n e n t e m a t r i m o n i o a c q a i s i t a . || — HERIDOS. 
p r o v i n . L o s q u e e s l f t n y a g r a v a d o s c o n a l g u n a ca r f !a . n o n a g r a -
v a t a . II — L I B R E S . L o s q u e n o es tán v i n c u l a d o s , ¡sona q u o r u m 
l i b e r a p r o p r i e t a s p e n e s p o s s e s s o r e m e s t . ¡| — MOSTBIÍSCOS. LOS 
q u e p o r n o t e n e r d u e f i o c o n o c i d o se a p l i c a n a l p r í n c i p e , i n c e r -
t i domin i b o n a . || — MUEBLES. LOS que , p u e d e n t r a s l a d a r s e d e 
u n a p a r t e i o t r a , e n c o n t r a n o s i c i o r i a l o s b i e n e s ra íces. F - i c e p -
t ú a n s e l o s g a n a d o s , l o s cua les sue len l l a m a r s e SEMOVIENTIÍS. || 
— PARAFERNALES £• PARAi'RKKAi.iiS- L o s q u e l l e v a l a m u j e r a l 
m a t r i m o n i o f u e r a d e l a d o l e . P n r a p h c r n a l i a bona . [] — P I I O -
F E r . T i q i o s . L o s q u e a d q u i e r e el b i j o q u e v i v e b a j o l a p a t r i a p o -
t e s t a d c o n l o s d e s u p a d r e , ó l e v i e n e n p o r s u r e s p e c t o . B o n a 
p r o f e c t i t i a . || — RAÍCES. LOS q u e c o n s i s t e n e n t i e r r a s y p o s e s i o -
n e s . B o n a i u u n o b i l i a . CII — RESGEIV I B L E S . LOS q u e e l v i u d o ó 
v i u d a q u e se v u e l v e i c a s a r , es lá o b l i g a d o á r e s e r v a r p a r a sus 
h i j o s de l p r i m e r m a t r i m o n i o . ] M — S E D I E N T E S . L a h a c i e n d a d e l 
c a m p o ó b i e n e s r a í c e s . B o n a s t a b i l i a . || — SITOS 6 SITIOS, R IENES 
SEDIENTIiS. |] .{ BI l iN L I B R A R . 1110(1. ¡ I t lv. Y . L IBRAR. || A P R E I 1 E N -
DKR LOS BiKNES. f r . f o r . p. Ar . E m b a r g a r l o s . S e c u e s t r a r e . 1] 
CONTAR ó DECIR ¡ i i i i . B IENES, fr. f a n i . A l a b a r ó e l o g i a r m u c h o a 
a l g u n a p e r s o n a . C o m m e u d a r e , v e r b i s e x t o l l e r e , taudibus e l / e r -
re . \\ D E BIEN \ m u s . m o d . a d v . A m i g a b l e m e n t e , s i n c o n t r a d i c -
c i ó n n i d i s g u s t o , d e b u e n g r a d o . L i b e M e r , ultr 'o, ípont 'e. || OEÍ, 
B I E N AL MAL SO HAY UN CANTO P E REAI , . ret", c o n que se a d v i e r t e 
c u á n ce r ca e s t á n l o s m a l e s d e l o s b i e n e s . B o n a m a l i s p r ó x i m a . 
II DESAMPARAR SUS B I E N E S , f r . f o r . H a c e r d e j a c i ó n d e e l l os p a r a 
e v a d i r s e de a c r e e d o r e s . Cederé b o n i s , ¡f E L B I E N L E HACE MAL. 
l o e . f a m . c o n q u e s e d a á e n t e n d e r q u e a l g u n o hace m a l u s o d e l 
B I E S q u e t i e n e , y l e c o n v i e r t e en d a i i o p r o p i o . B o m m in m a l u m 
c o n v e r t i t , b o n d in m a l u m cedan1.1| E L B I E N Y E L MAL k LA CA-
RA SAL . H o y se d i c e S A L E . r e f . c¡ue d a á e n t e n d e r q u e l a b u e n a ó 
m a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s a l u d se m a n l í l e s t a en e l s e m b l a n t e . S a -
t i l t a tem a u t a e g r l i u d i n e m v i d tus i n d i c a i . \\ E L BIEN NO ES C O -
NOCIDO HASTA QSR KS PERDIDO. VCÍ. qUC d c i l o U e l (Tl'ilD a p r e c i o 
q u e debe hacerse d e l a b u e n a s u c r l e , p o r l o s p e r j u i c i o s y d a ñ o s 
q u e se e x p e r i m e n t a n c u a n d o se m a l o g r a . CUÍB b o m m a m i t i i -
I n r , (une cognosc i íu r . ¡¡ E L BIEN SUENA Y E L MAL VUELA , re f . 
q u e d a á e n t e n d e r q u e m a s p r e s l o se s a b e n l a s cosas m a l a s q u e 
l a s b u e n a s , ¿ tonum a t td i tu , m a l u m visit fit n o t u m . \\ KS^IHITUA-
LI7.AR ALGUNOS B I E N E S , f r . U c d u c i i ' l o s p o r l a a n l o m i a d l e g í t i m a 
á l a c o n d i c i ó n d e b i e n e s e c l e s i á s t i c o s , d e s u e r t e q u e e l q u e l o s 
posee p u e d a o r d e n a r s e á t í t u l o d i : e l l o s , s i r v i é n d o l e d e c o n g r u a 
s i s s t c m a d o » . B o n n q u a e d a m a l e n d i s c í e i i c i s d e v o v e r e . \\ ESTAK 
HIEN CON ALGUNO. C o n s e r v a r su a m i - í h i d y f a v o r , l isse n m i c u m 
a l i c u i . tt HAZ BIEN Y NO CATES Ó NO MIRKS Á QCIÉN . re f . que e n s e -
ñ a q u e el b i e n se h a d e h a c e r s i n f i n e s p a r t i c u l a r e s . K t j e n i i , 
qu icumque U l e s i l , b e n e f a c . \\ POR B I E N . m o d . a d v . DE B I E N i 
R IEN. |J QUIEN BIEN T E HARÁ , O SE T E IRÁ , Ó SE TR MORIRA. l'Cf. 
q u e a d v í e r l e q u e l o s d e s g r a c i a d o s j i i m l c n l u e g o sus b i e n h e c h o -
r e s . Mors te v e l a b s e n t i a subit'o b e n e f a c t o r e p r i v a b i t . \\ QUIEN 
BIRN TIENH Y MAL E S C O G E , DEÍ, MAL QC'E L E VENGA NO SU ENOJE. 
r e f . q u e a d v i e r t e q u e e l q u e ( l i j a u n l ú e a c i e r t o p o r o t r o d u d o -
s o , n o debe q u e j a r s e d e s u d e s g r a c i a . Q u i b o n u m m a l o e n m m u -
í a t , s i b i imputet . \\ v B I E N . e x p r . q u e s i r v e p a r a i n t r o d u c i r s e í i 
p r e g u n t a r a l g u n a c o s a ; c o m o , Y R Í E N , ¿ q u é t e n e m o s d e este 
n e g o c i o ? v IIIRN, ¿ q u é s u c e d i ó ? Qu id i g i t u r ? 
B I E N A L , a d j . L o q u e d u r a dos a l i o s . B i e n n i s , b iennio d u r a n s . 
I f l E N A N D A N C l A . f. a n t . BIENASDANZA. 
C I E N A N D A N T E . m . a n t . F e l i z , d i c h o s o , a f o r t u n a d o . 
B I E N A N D A N Z A , f. F e l i c i d a d , d i c h a , f o r t u n a en l o s sucesos. 
F e l i c i t a s , p r o s p e r e v e n t u s . 
B I E N A P A R E N T E , a d j . a n t . B IEN PAHECIDO. 
E I E N A V E N T U R A D A M E N T E , a d v . m . C o n b i e n a v e n t u r a n z a , 
c o n f e l i c i d a d . B e a t e r , f e l i c i t e r . 
B I E N A V E N T U R A D O , D A . a d j . E l q u e p o z a d e D i o s e n el c i e l o . 
B c a l u s . II A f o r t u n a d o , f e l i z . D fccse ( a m b l e n de l a s cosas i n a n i -
m a d a s . F o r t u n a t a s , f e l i x . \\ i r ó u . E l q u e es d e m a s i a d a m e n l e 
a c n c i t l o . v i r s ' m p l e x , n i i m s c r e i h d u s . 
B I E N A V E N T U R A N Z A , f. L a g l o r i a , l a v i s t a y p o s e s i ó n d e 
D i o s e n e l c i e l o . B e a t i t u d o . \\ L a p r o s p e r i d a d O f e l i c i d a d h u m a -
n a . P r o s p e r i t a s , f e l i c i t a s . || p l . L a s o c h o f e l i c i d a d e s q u e c o n s t a 
p o r el E v a n g e l i o m a n i f e s t ó C r i s t o â s u s d i s c í p u l o s , p a r a q u e 
a s p i r a s e n i e l las . O c i o b e a t i t u d i n e s à C h r i s to bene o p c r a n t i -
b u s p rorn issae . 
* R I E N A V E N T U R A R , a. a n t . H a c e r b i e n a v e n t u r a d o . { . R e a r e . ! 
i R I E N D I C H O , C H A . a d j . a n t . BRNDITO. 
f B 1 E N E S T A N T E . m . L a p e r s o n a q u e v i v e c o n Ocseanso y 
c o n v e n i e n c i a s . 
B I E N E S T A R , m . C o m o d i d a d , c o n v e n i e n c i a . V i t a e c o m m o d a . 
II V i d a c ó m o d a ó a b a s t e c i d a d e c u a n t o c o n d u c e â p a s a r l o b i e n . 
R e r u m omnium quae i n v i t â d e s i d e r a n t u r c o p l a . 
B I E N F A C E R . m . a n t . BENEFICIO. 
* B I E N F A M A D O , a d j . a n t . o n e se a p l i c a b a a l q u e t i e n e b u e -
n a f a m a . Z F a m d c l a r a s , i i o & i í u . ] 
B I E N F E C H O , m . a n t . BENEFICIO. 
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B I E N F E C H O R , R A . m . y f. a n t . B IENUECI IOR, BIENUECHORA. 
B I E N F E C H O R Í A . f . a n t . B E N E F I C E N C I A . 
B I E N F E T R Í A . f. a n t . BEHETRÍA. 
B I E N F O R T U N A D O , D A . a d j . AFORTUNADO. 
B I E X G I t A Ñ A D A , f. p l a ñ í a q u e c r e c e h a s t a l a a l t u r a d e u n 
p i é : sus h o j a s s o n l a r g a s , o v a l a d a s , m e d i o h e n d i d a s y ric m i 
v e r d e a m a r i l l e n t o : l a s f l o res n a c e n en p e q u e ñ o s r a c i m o s j u n t o 
á las ho jas q u e s o n p e q u e ñ a s y d e c o i o r b e r m e j o . C h e n o p o d i u m 
b o l n j s . 
B I E N H A B L A D O , D A . a d j . E l q u e h a b l a c o r l é s m e n t c s i n m u r -
m u r a r . C o m i l e r , bení' jn'e loqi tens. 
B I E N H A C I E N T E , a d j . a n t . BIENHECHOR. 
n i F M I A D A D O , D A . a d j . a n t . A f o r t u n a d o . F o r t u n a t u s . 
T B I E N H E C H O , C H A . a d j . K l q u e cs íá b i e n f o r m a d o . 
B I E N H E C H O R , R A . m . y f. E l q u o h a c e b i e n á o t r o . B e n e -
f a c t o r . 
t B I E N I N T E N C I O N A D A M E N T E , a d v . m . p o c o us . C o n b u e n a 
i n t e n c i ó n . 
B I E N I O , m . E l t i e m p o d e d o s a ñ o s . B i e n n i u m . 
+ R I E N L L E G A D A . f. poco u s . B I E N V E M D A . 
B I E N M E R E C I E N T E , a d j . a n t . BENRIUÉRITO. 
j B 1 E N N 0 y B 1 E N 0 . c o n t r a e , a n f . d e BIEN L O . 
B I E N T L A C 1 E N T E . a d j . a n t . M u y a g r a d a b l e . 
* B I E N Q U E R E N C I A , f- a n t . E l a c t o d e q u e r e r b i e n , l l t e n e -
v o l e n t l a . ! \\ a n t . A m o r , c a r i ñ o . A m o r . 
B I E N Q U E R E R , a. Q u e r e r b i e n , e s t i m a r , a p r e c i a r . Âtnai -e , d i -
l i g e r e . | | m . V o l u n t a d ó c a r i ñ o . V o l u n t a t i s e r g a a l i q u e m p r o ' 
p e n s i o , a m o r . 
B I E N Q U E R I E N T E , p. a. d e B I E N Q U E R E R . E l q u e q u i e r e h i e n 
y e s t i m a , ü e n e v o l u s . 
* B 1 E N Q U I R I E N T E . p. a. a n t . d e B I E N Q U E R E R . E l q u e q u i e r o 
b i e n . Z B e n e v o l e n s , b e n e v o l u s . ' ! 
B I E N Q U I S T O , T A . a d j . E l q u e es e s t i m a d o d e t o d o s y t i e n e 
b u e n a f a m a . O m n i b u s a c c e p t u s . 
f B I E N S E E B . m . a n t . B u e n a c r i a n z a , c o r t e s í a . 
B IE iV V E N I D A , f. E l p a r a b i é n q u e se d a á o t r o de h a b e r l l e -
g a d o c o n f e l i c i d a d . i)e a d v e n t u g r a t u l a t i o . 
B 1 E N V I S T A . f . a n l . J u i c i o p r u d e n t e ó b u e n p a r e c e r . 
B I E N V I V I E N T E , p . a. a n t . d e B IENVIVIR . E l q u e v i v e b i e n . 
B I E N Z A . f. p . A r . BINZA. 
f H I E R V E N , m . a n t , VIÉRVEN. 
B I E B Z O . m . L i e n z o a s i l l a m a d o p o r v e n i r d e l a p r o v i n c i a d e l 
D i e r z o . L i i i í e i g e n u s . 
n i l 'OUME. a d j . P o é t . L o q u e t i e n e d o s f o r m a s . B i for tn is . 
B Í V R O N T E . a d j . P o ¿ ( . L o q u e t i e n e d o s f r e n l e s . B í f rons . 
i R I G A . f. a n t . p o c o us . C a r r o l i r a d o d e d o s c a b a l l o s . 
t B Í G A M A , f. L a q u e se casa v i v i e n d o s u m a r i d o ; y es ta a c e p -
c i ó n es mas u s a d a q u e l a s i g u i e n t e . ¡¡ L a c a s a d a dos veces y l a 
q u e se rasa c o n v i u d o . 
* T B I G A M I A , f. E l es tado d e u n h o m b r e c a s a d o c o n d o s m u -
j e r e s á u n m i s m o t i e m p o , ó d e l a m u j e r casada c o n d o s l i o m -
l i r c s . QTal es e l u s o m a s c o m ú n d e o s l a v o z . ] V i r i u n i u s c u í n 
d u a b u s síuiul i n i í / i e r i i í K S , aut i n t i ü e r i s i m i u s c u m duobus v i r i s 
con j i ig ium. II f o r . E l s e g u n d o m a t r i m o n i o q u e se c o n t r a e p o r e l 
q u e s o b r e v i v e d e l o s d o s c o n s o r t e s . B i g a m i a . 
* I B I G A M O , m . E l q u e se casa v i v i e n d o s u p r i m e r a c o n s o r -
t e . [ A s í se e n t i e n d e d e o r d i n a r i o esta p a l a b r a . ] B i g a m u s . \\ E l 
c a s a d o dos veces y e l q u e se casa c o n v i u d a . B i g a m u s . 
B I G A R D E A R , n . f a m . A n d a r u n o v a g o y m a l e n t r e t e n i d o . V i -
t i i s indi t lgere . 
B I G A R D I A , f. B u r l a , f i n g i m i e n t o , d i s i m u l a c i ó n . S i m i í í a í i o , 
decept ío . 
B I G A R D O , m . N o m b r e i n j u r i o s o q u e se s u e l e a p l i c a r á l o s 
f r a i l e s d e s e n v u e l t o s y d 3 v i d a l i b r e . P r o t e r v u s , p r o c a x . || — 
•DA. a d j . V a g o , v i c i o s o . 
B I G A R D O N . m . a u m . d e BIGARDO . [ | a d j . m . f a m . a u m , d e B I -
GARDO. 
B I G A R R A D O , D A . a d j . ABIGARRADO. 
I I I G A R R O . m . p. S a n t . C a r a c o l g r a n d e d e m a r . L i m a x i n a -
r h u i s . 
t B l f i A T O . T A . a d j . L o que t i e n e i m p r e s a u n a h i g a ó c a r r o d e 
d o s caba l l os . 
B I G O R N E T A . f. d . d e BIGORNIA. P e q u e ñ a b i g o r n i a , i n s t r u -
m e n t o de q u e se s i r v e n l o s p l a t e r o s . P a r v a i n c u s . 
B I G O R N I A , f. í n s t r u n i e n t o d e h i e r r o q u e s i r v e á l o s h e r r a -
d o r e s p a r a m a c h a c a r y d o b l a r s o b r e é l l a s h e r r a d u r a s . E s en 
f o r m a de u n a p i l a s t r a c u a d r a d a , c o n u n a e s p i g a que se c l a v a 
e n u n b a n c o t u e r t e d e m a d e r a . P o r l a p a r t e « u p e r i o r es m a s 
a n c b a y sa le d o e l l a p o r el l a d o d e r e c h o u n p i c o d e l m i s m o 
h i e r r o , i n c u s . I| LOS BE LA BIGORNIA. G e r m . L o s g u a p o s q u e a n -
d a n en c u a d r i l l a p a r a h a c e r s e t e m e r . 
B I G 0 R N 1 0 . i n . G e r m . G u a p o ó v a l e n t ó n d e l o s q u e a n d a n e n 
c u a d r i l l a . 
B I G O T A Z O . n i . a u m . d e BIGOTE. 
* B I G O T E , m . E l p e l o q u e n a c e s o b r e e l l a b i o s u p e r i o r , t n -
b i i s u p e r i o r i s p i l i . \\ — k LA FERNANDINA . E i r e t o r c i d o y l a r g o , 
q u e l l e g a b a cas i á l a o r q j a . L l a m á b a s e a s í p o r q u e le i n t r o d u j o 
BIN 
u n d u q u e d e F e r n a n d i n a . L a b i i s u p e r í o r i s p í l i o b l o n g t d n c i i i -
« d í i c l l o r l i . ZII p l . L o s h i e r r c c i l l o s q u e h a y e n l a c a i o l e l a d e 
l a c s p ü d a , l o s cua les e m p i e z a n e n i o s g a v i l a n e s y e s l á n as i dos à 
ellOS.3 II E L BIGOTE AL OJO AUNQUE KO HAYA UN CUARTO. lOC. I a m 
q u e se a p l i c a â l o s q u e c o n c o r t o s m e d i o s q u i e r e n o s t e u l a r gra-
v e d a d y c i r c u n s p e c c i ó n . S i i p e r c i l i u m g r a v e e t s i c a r e a t e r n m e n a 
t e n m e i o . ¡j TBKBit BIGOTES , f r . mel. T e n e r a l g u n o l e s o n y c o n s -
t a n c i a en sus r e s o l u c i o n e s , y n o d e j a r s e m a n e j a r l Y i c i l m e n l e . 
C o H S t m t i â e l f o r i i l u d m e p o t l e r e . Q f| T E N E R BÜEKOS BIGOTES. 
f r . f a m . TENEB BUENAS BIÜOTKBAS.] 
B I G O T E R A , f. U n a l i r a d e g a m u z a s u a v e ó de h a d a n i l l a c o n 
q u e se c u b r e n l o s b i g o t e s es tando en casa ó e n l a c a m a , p a r a 
q u e n o se d e s c o m p o n g a n n i a j e n . F a s c i o t a p e l l i c e a a t l r e d i g e n -
à o s l a b i i s u p e r í o r i s p i l o s . I j C i e r t o a d o r n o d e c i n t a s q u e u s a b a n 
las m u j e r e s para el p e d i o . D i j o s e así p o r e s t a r e n figura d e b i -
go tes . O r n a i ü s n m U e b r i s g e m í s . || l í n las h e r l i n n s el m e d i o a s i e n -
to q u e se p o n e e n f r e n t e d e l a tes te ra . (11 essedo s c a m i l l u s . \\ P E -
CAR UNA BIGOTERA , f r . f a m . E s t a f a r á a l g u n o 6 pega r l e a l g ú n 
p e t a r d o . F u c u m f a c e r é , a l i q u e m a r g e n t o e m u n g e r e . \\ T U S E R 
BUENAS BIGOTERAS , f r . l'am. rp ie se u s a h a b l a n d o de las m u j e r e s 
p a r a d e c i r q u e s o n b i e n p a r e c i d a s . O r e v e n u s t o p o l l e r e . 
* B I J A . f. ACHIOTE . [ ¡ I B c t i m q u e l i a c e n los i n d i o s d e l a A m é -
r i c a m m d i o n a l c o n t r e m e n t i n a y u n a f r u í a c o l o r a d a c o m o e l 
a l m a i r r e , p a r a u n t a r s e e l c u e r p o c u a n d o v a u á l a g u e r r a . ] 
i- B I L A N C E . m. E l t a i d e o q u e hace u n c o m e r c i a n t e de t o d o s 
l o s c r é i l i l o s , d e u d a s y e x i s t e n c i a s q u e t i e n e , b i e n p a r a c o n o c e r 
m e i l u a c i o n m c r e n n l i l , b i e n p a r a q u e la s e p a n sus a c r e e d o r e s , 
s i se p r é s e n l a e n q u i e b r a . 
i B Í L A T I Í H A L ( C O i S T I í A T O ) . m . V . CONIAATO. 
B I L B A Í N O , N A . a d j . E l n a t u r a l de l a v i l l a d e B i l b a o 0 l o p e r -
f c n c c i e n l e íi e l l a . F t a v i o b r k j e n s i s . 
B I M I I U T A N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a c i u d a d d e C a l a -
t a y u d y su ( i e r r a , ó e l n a t u r a ) d e e l la . B t l b i l i t a n m . 
t B I L D U H . m. a n t . Pa rece se r b c r c e b ú , e l d i a b l o ó e l d i a n -
t r c . 
t B I L l A I t . a d j . A n a l . P ícese de l o s v a s o s y c o n d u c t o s d e l a 
b i l i s . 
t B I U A R I O , R I A . a d j . -Jua í . B IL IAR. 
f B l L l N U i j E . a d j . L o q u e cstA en d e s l e n g u a s , c o m o l a b i b l i a 
d e A r i a s M o n t a n o . || L o q u e versa soly-e d o s l e n g u a s , c o m o l o s 
d i c c i o n a r i o s en q u e se enseña l a q u e u n o a p r e n d e ó e s l n d i a , p o r 
m e d i o de l a q u e y a c o n o c e , ¡j E l q u e h a b l a d o s l e n g u a s , s e g ú n 
es f r e c u e n t e en los p u e b l o s r a y a n o s d e d o s n a c i o n e s ó p r o v i n -
c i as , cuyos i d i o m a s s o n d i v e r s o s . B i l i n g u i s . 
B I L I O S O , SA. a d j . L o q u e a b u n d a de c ó l e r a . D Ü i o s u s . 
B Í L I S . f. Wed. CÓLERA. 
B I L O C A R S E , r. H a l l a r s e â u n t i e m p o e n d o s d i s t i n t o s l u g a r e s 
ó p a r a j e s , fíuobus s i n i i t t d i s â i í i s i o c i s a d e s s e . 
t B I L O U T A . f. VILORTA. 
t R I I . O R T O . m . V ILORTO. 
B I L T R O T E A R . n. f a m . C o r r e t e a r , c a l l e j e a r . Díeesc s i e m p r e 
c e n s u r a n d o esta a c c i ó n , y m a s c o m u n m e n t e d e l a s m u j e r e s . 
V a g a r e . 
l i l L T R O T E I l A . f. L a m u j e r q u e b i l t r o t e a . M u l i e r v a g a , e r r a -
b u n d a . 
B I L L A , f. E n el j u e g o de b i l l a r , l a j u g a d a de m e t e r u n a b o l a 
e n l a t r o n e r a d e s p u é s de h a b e r c l i o c u d o c o n o t r a b o l a . L l á m a s e 
LIMPIA c u a n d o l a b o l a q u e e n t r a en la t r o n e r a es l a del j u g a -
d o r , y PUEIICA ó SUCIA c u a n d o es c u a l q u i e r a o i r á . 
B I L L A L D A ó B I L L A R D A , f. Juego , TAI.A. 
* B I L L A R , m . J u e g o p a r e c i d o a l d e l o s t r u c o s , p e r o l a m e s a 
n o t i e n e b a r r a s n i b o l i l l o . Las t r o n e r a s n o s o n m a s q u e seis , 
u n a en c a d a e s q u i n a , y d o s e n m e d i o , n i L a casa e n q u e h a y 
j u e y o p u b l i c o d e b i l l a r . ] 
t B I L I . A R D I Í . m . I n s t r u m e n t o d e q u e u s a n los c u b e r o s p a r a 
l o r c e r las d u e l a s . 
• ¡ - B I L L E A H . n . H a c e r b i l l a s e n el j u e g o d e b i l l a r . 
+ S I L L E R O , m. E l q u e hace b i l l a s e n e l j u e g o de b i l l a r . 
* B I L L E T E , m. A n t i g u a m e n t e se l l a m a b a as í l a o r d e n d e l 
r e y , c o m u n i c a d a p o r p a p e l de a l g u n o d e sus m i n i s t r o s . H o y 
t i e n e este n o m b r e c u a l q u i e r p a p e l p e q u e ñ o q u e s i r v e p a r a c o -
m u n i c a r s e f a m i l i a r m e n t e a l g u n a c o s a . S c h e d a . 11 T u r e t a ciue 
s i r v e i . C p n n Q d e s i g n a r e l n ú m e r o d e l p a l c o ó de l a s i e n t o q u e 
se t o m a en u n t e a t r o , p a r a a s i s t i r í i l a s f u n c i o n e s q u e e n é l se 
r e p r e s e n t a n . T e s s e l l a t h e a l r u m a d e u n d i . ¿11 HU.LETU DB BANCO 
n e o l . Pape l m o n e d a p u e s t o en c i r c u l a c i ó n p o r l o s b a n c o s l e g a l -
n i e n l e a u t o m a d o s . ] D 
B l L L E T I C O . m . d ; d e B I L L E T B . 
* B I L L O N , ni . A r i t U n m i l l ó n de m i l l o n e s , ó u n m i l l ó n m i i l -
t i p h c i d o p o r o t r o . C II a n t . V e l l ó n ó m o n e d a d e c o b r e . ] 
B I M E M B R E , a d j . L o q u e c o n s t a d o d o s m i e m b r o s ó n a r t c s 
B í m e t n b n s . 
B I M E S T R E , a d j . L o q u e d u r a p o r e s p a c i o de dos meses. Csasc 
c o i m i n m c n t o c o m o s u s t a n t i v o . B i m e s t r í s . 
f B I N A D E R A . f. A g r . I n s t r u m e n t o c o n q u e se q u i t a l a b r o z a 
d e l a b e r r a . 
B I N A D O R , m . E l q u e b i n a , r e i r á m H e r u m p r o s c i n d e n s . 
B I N A R , a . D a r s e g u n d a r e j a á las t i e r r a s , ó l a b r a r l a s después 
d e l b a r b e c h o ; y t a m b i é n h a c e r l a s e g m i d a c a v a en las v i ñ a s 
B e p a s t i n a r e , r u r s u s s c l n d e r c a u t f o d e r e a g r u m 
BIS 
B I N A R I O , m . A r i r . N í i m e v o q u e c o n s t a d e dos u n i d a d e s . B i -
n a r i u m . 
B 1 N A Z O N . f. L a s e g u n d a l a b o r q u e se h a c e en l a t i e r r a q u e se 
h a a l z a d o ó b a r b e c h a d o . B e p a s t i n a l i o , i t é r a l a a r a t i o , 
í B I N O C U L A R , a d j . L o q u e t i e n e d o s o j o s . 
\ B I N Ó C U L O , a d j . m . Se d i c e d e l a n t e o j o d o b l e q u e t i e n e u n 
t u b o p a r a c a d a o j o . 
+ B I N O M I O , m . C a n t i d a d a l g e b r a i c a q u e c o n s t a d e d o s t é r -
m i n o s . 
B I N Z A . f. L a t e l a d e l g a d a q u e t i e n e e l h u e v o i n t e r i o r m e n t e 
p e g a d a á l a c a s c a r a ; y t a m b i é n se l l a m a as í l a q u e t i e n e l a c e -
b o l l a p o r l a p a r l e e x t e r i o r , m j m e n o v i , p e l l i c u l a . || C u a l q u i e r 
t e l i l l a d p a n í c u l o d e l c u e r p o d e l a n i m a l . Memí>n j ) i i i ¿« . 
B I O G R A F Í A , f. H i s t o r i a de v i d a s p a r t i c u l a r e s . C í o g r o p í i i a , ¡ i -
b e r d e v i t i s v i r o r t m i l l u s t r i u m . 
B I O G R Á F I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a b i o g r a f í a . l í í o -
g r a p l i i c u s . 
B I Ó G R A F O , m . E s c r i t o r d e v i d a s p a r t i c u l a r e s . V i í a n í m ' J c r i p -
t o r , M o g r a p h u s , 
B I O M B O , m . E s p e c i e d e m a m p a r a h e c h a de m a d e r a , t e l a ú 
o t r a m a l c r i a , q u e s o s i e n i d a d e h a s l i d o r e s u n i d o s p o r m e d i o d e 
g o / n e s , se c i e r r a , a b r e y d e s p l e g a . C a n c e l l i v e r s a l i l i s g e n u s . 
* B I P A R T I D O , P A . a d j . PoÉt . [ T a m b i é n se usa en l a p r o s a . ' } 
L o q u e es lá p a r t i d o en d o s peda/ .os ó p a r t e s , u i p a r í i í a í . 
t B I P E D A L . a d j w L o q u e t i e n e l a m e d i d a de d o s p i é s . 
B Í P E D E , a d j . E l q u e t i e n e d o s p i é s . B l p e s . 
* I t I R E M E . f. N a v e a n t i g u a d e d o s ó r d e n e s d e r e m o s , [ q u e 
e ra u n a g a l e r a ] . U i r e m i s . [ || a d j . D e d o s ó r d e n e s d e r e m o s . ] 
B I R I B I S . m . BiSBis. 
I H K I C l l . m . C i n t o ó c o r r e a q u e se c i ñ e h l a c i n t u r a , y d e su 
i z q u i e r d a p e n d e n d o s co r reas u n i d a s p o r l a p a r l e i n f e r i o r , e n 
q u e se e n g a n c h a e l e s p a d í n , s a b l e e tc . B a l t e u s . 
B I R L A , f. p . A r . BOLO en e l j u e g o d e l o s b o l o s . 
- H U R L A D A , f. j o c . C a l a d u r a , c l a s e , j e r a r q u í a . 
R 1 H L A D O R , R A . m . y f. E l q u e b i r l a . T m n c u l o s s e c u n d o i c t u 
d e t u r b a n s . \\ G e r m , ESTAFADOR. 
* B I R L A R , a. T i r a r s e g u n d a vez l a b o l a en e l j u e g o d e b o l o s 
desde c i l u g a r d o n d e se p a r ó l a p r i m e r a q u e se t i r ó . IH t n m m -
l o r u m l u d o a l t e r u m j a c t u m f a c e r é . || M a t a r ó d e r r i b a r á a l g u n o 
d e u n g o l p e c o n e s c o p e t a , ba lU-s la ó f ú ] o t r o i n s t r u m e n t o , fíe-
j i c e r e , p r o s t e r n e r e . || m e t . C o n s e g u i r u n o e l e m p l e o q u e o l r o 
p r e t e n d i a . V r a e r i p e r e . |] G e r m , E S T A F A R . 
B I R L E S C A , f. G e r m , J i m i a d e l a d r o n e s ó de r u f i a n e s . 
B I R L E S C O , m . G e r m . L a d r ó n y r u f i á n . 
B 1 R L I B I R L O Q U E C P O R A R T E D E ) . l o e . f a m . V . A R T E . 
B I R L O , m . G e r m . L a d r ó n . || a n t . BOLO p a r a j u g a r . 
* B I R L O C H A , f. [ p r o v i n g L a c o m e t a d e p a p e l q u e h a c e n l o s 
m u c h a c h o s p a r a e c h a r l a a l a i r e . P a p t j r a c e u s c o m e t e s . 
B I R L O C H E , m . G e r m , BIRLESCO. 
B I R L O C H O , m . C a r r u a j e l i g e r o d e d o s ft c u a t r o r u e d a s y d o s 
a s i e n t o s c o n l a c a j a a b i e r t a p o r d e l a n t e . B k e d a , e s s e d u m . 
B I R L O N . m . p . A r . E n el j u e g o d e b o l o s e l b o l o g r a n d e q u e se 
p o n e e n m e d i o . T r u n c u s g r a n d i o r i n I r u n c u l o r u m m e d i o p r o -
m i n e a s . 
B I R L O N G A , f. M o d o d e j u g a r a l h o m b r e , en q u e p r e c i s a n d o 
l a e s p a d i l l a á e n t r a r , y n o l e n i e n d o j u e g o , se a m i n a a l b a s t o ó 
ü u n r e y , y se t o m a n las r e s t a n t e s c a r i a s , d e s c u b r i e n d o l a ú l t i -
m a , q u ê es e l t r i u n f o . L t i d i p a g e l l a r u m g e n u s . \\ Á LA BIRLONGA. 
m o d . a d v . f a m . A l d e s c u i d o ó c o n d e s a l i ñ o . N e g l i g e n t e r , h t e u 
r i ó s e . 
B I R L O S , m . p l a n t . J u e g o , BOLOS. 
B Í R O L A . f. R o d a j a d e h i e r r o ( j u e se p o n e á las e x t r e m i d a d e s 
de l o s pa los e n q u e h a n de e n c a j a r o t r o s , y en l a s c a c h a s d e n a -
va jas e l e , ó a l r e m a t e d e l o s b a s t o n e s , p a r a q u e n o se g a s t e n 
c o n t r a el s u e l o . C a n l h u s , c i r c u l u s f e r r e m q u o l i g n o r u m e x t r e -
m a m u n i u n l u r . \\ R o d a j a de h i e r r o q u e t i e n e n l o s v a q u e r o s en 
el e x t r e m o d e l a v a r a l a r g a c o n q u e p i c a n á los l o r o s , p a r a q u e 
d e t e n i é n d o s e en e l l a n o é n t r e s i n o s o l o u n a p u n í a c o n q u e l o s 
a v i v a n s i n m a l t r a t a r l o s . Usase, t a m b i é n e n o t r o s i n s t r u m e n t o s . 
C i r c u l u s f é r r e a s h a s i a e c u s p i d i a p l a t u s . 
B I R R E T A , f. S o l i d e o e n c a r n a d o q u e d a e l p a p a i l l o s c a r d e -
na les a l t i e m p o d e c r e a r l o s . P i l e u m , c a r d i n a l h t m i n s i g n e . 
B I R R E T E , m . p r o v i n . GORRO. || B O N E T E . 
B I R R E T I N A , f. E s p e c i e de g o r r a d e q u e u s a b a n l o s g r a n a d e -
r o s . P i í e i c a c u m i n a t t g e n u s . 
t B I H R O T O N . m . a n t . Coche d e d o s r u e d a s , 
t B I S A B O L O , L A . n i . y f. a n t . B ISABUELO, I.A. 
B I S A B U E L O , L A . m . y f. E l p a d r e ó m a d r e d e l a b u e l o ó a b u e -
la . P r o a v u s ; p r o a v i a . 
B I S A G R A , f. I n s t r u m e n t o d e h i e r r o e n q u e se s o s t i e n e n y m u e -
v e n l a s p u e r t a s y o t r a s cosas q u e se a b r e n y c i e r r a n . C o m p ó n e -
se d e d o s p l a n c l u l a s d e h i e r r o , l a u n a d e las cua les t i e n e e n e l 
m e d i o u n a espec ie d e a n i l l o , y l a o t r a d o s en q u e se e n c a j a este , 
s u j e t á n d o l o s c o n m i p a s a d o r . V e r t e b r a f é r r e a , a r t l c u l u s f e r -
r e o s . \\ C i e r t o p a l o d e b o j c o r t o y c u a d r a d o , con a l g u n a s m o l -
d u r a s en l o s e x t r e m o s , de q u e u s a n l o s z a p a t e r o s p a r a a l i s a r y 
d a r l u s t r e á los z a p a t o s p o r e l c a n t o después d e d e s v i r a d o s . 
L a e v i g a t a t a b e l l a p e r p o l i e n d i s c a l c e i * . 
BIT 
+ B I S À G H A D O , D A . a d j . p o c o us , F o r t i f l e a d o ó s o s t e n i d o c o n 
b i s a g r a s . 
B I S A G Ü E L O , L A . m . y f. a n t . BISABURLO, LA. 
J l i S A L T O . m . p . A r . IJ K a v . P l a ñ í a , GUISANTE. 
f 1USANUO, N U A . a d j . L o q u e d u r a d o s a ñ o s : díeese p o r l o 
r e g u l a r d e las p l a ñ í a s q i i « s o l o l i e i i e n esfa d u r a e i o » . 
B1SA1 ÍMA. f. a n t . L a ALABARDA , l l a m a d a as í p o r q u e se p u e d o 
l i e r i r de dos m o d o s c o n e l l a . 
+ B I S A S A D O , D A . a d j . a n t . A s a d o d o s veces ó r e q u e m a d o . 
I H S B I S . m . J u e g o d e s u e r t e q u e se j u e g a d e l m o d o s i g u i e n t e , 
l i n u n a t a b l a ó l i e n z o d i v i d i d o e n v a r i a s c a s i l l a s c u a d r a d a s o 
r e d o n d a s , cada u n a c o n s u n ú m e r o , es tán p i u l a d a s d i f e r e n l c s 
l i s u r a s . U n u n a b o l s a se p o n e n o t r a s t a n t a s b o l i t a s c o m o b a y 
casas, y d e n t r o d e c a d a b o l i t a h a y u n p e r g a m i n o ó p a ] ) e l i l | o 
a ; T o l l a ¡ l o c o n u n n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e ú o t r o d e las c a s i -
l l as . L o s j u g a d o r e s p o n e n e l d i n e r o q u e q u i e r e n en u n a ó m u -
c h a s cas i l l as , y m e n e a n d o l a bo l sa e l q u e l l e v a e l BISBIS , la d a á 
o t r o para q u e s a q u e u n a b o l a r se ve q u é n ú m e r o seña la , y g a -
n a n m u l l i p l i c a d a m c n l u l o s q u e h a n p u e s t o e n l a casa q u e l i e -
n c e l m i s m o n ú m e r o . L ; i l a b i a 6 l i e n z o se l l a m a t a m b i é n B I S -
w s . A l c a e I ndus q u í d a m . 
t IS1SBISAB. a. a n t . D e c i r e n t r e d i e n t e s . M u s s i t a r e . 
i m s C ü C H U , C H A . a d j . a n t . C o c i d o d o s veces ó r e q u e m a d o . 
t B I S C O I l i S E A B . n . p . C u b . T o r c e r l a v i s t a , es ta r b i s o j o . 
f B I S E C C I O N , f. G e o m . D i v i s i o n en d o s p a r l e s i gua les . 
* l i l S l i l . m . E l b o r d e d e l a l u n a d e u n e s p e j o , de l c r i s l a l d e 
u n r e l i c a r i o ó d e o t r a cosa s e m e j a n t e , l a b r a d o en d e c l i v i o ó 
p e n d i e n t e . S p e c u l i o r a d e c l i v i s . C\\ E n t r e p l a t e r o s ' d c o r t e q u e 
a f i r m a l a p i e d r a e n e l e n g a r c e . ] 
B 1 S E S T I L . a d j . a n t . B IS IESTO. 
* B I S I E S T O . T m . E l d i a q u e se i n t e r c a l a c a d a c u a t r o a n o s 
d e s p u é s de l 24- d e f e b r e r o . B i s s e x l u m . l [\ a d j . m . q u e se a p l i c a 
a l a í i o q u e c o n s l a de 360 d i a s . Díeese as i p o r q u e los l a l i n o s I l a -
m a h a n b i s s e x i o k a l e n d a s n i a r t i t a l d i a 25 d e . f e b r e r o c u a n d o 
t e n i a 29 d h i s . l i i s s e x t u s , b í s s e x i i l i s . \\ MK»AR BISIESTO Ó m B I -
s i i iSTo. í r . f a m . V a r i a r l o s m e d i o s ó d i s c u r s o s . C o n s i l i u m a u t 
s e n u o n em m u i a r e . 
B I S Í L A B O , B A . a d j . DÍSILAVO. 
B I S M U T O , m . M i n . M e t a l d e c o l o r b l a n c o p l a l e n d o , q u e t i r a 
BLA Í55 
a l g o a l r o j o , y c u y a s u p e r í l c i e p r e s e n t a á veces c a m b i a n t e d e 
a7.ul y r o j o . l i s p o c o d u r o y m u y p e s a d o , y se e n c u e n l r a p o r l o 
c o m ú n en p e q u e ñ o s t r o z o s en f o r m a d e b a r b " - " 1 * 
e n l i b r a s . 
+ B I S N E T O , T A . m . y f. a n t . HIZNIRTO, TA. 
B I S N I E T O , T A . m . y f. B U S I E T O , TA. 
f B I S O D I A . f a n t . V i s i o n , e s f a n l i g u a . 
B I S O J O , J A . a d j . Se d i c e d e l a p e r s o n a q u e p o r v i c i o 6 d e -
f e c t o d e ios o jos t u e r c e l a v i s t a . S t r a b o . 
B I S O N T E , m . C u a d r ú p e d o de l u A m é r i c a s e t e n t r i o n a l . E s d e l 
t a m a ñ o v l i g u r a d e u n b u e y , de l c u a l se d i f e r e n c i a e n t e n e r l o s 
c u e r n o s "nías a h i c r l o s , d c e r v i g u i l l o c u b i e r t o d e pe lo m u y l a r -
g o y e r i z a d o , y e n t e n e r e l l o m o a r q u e a d o , ó c o n u n a g i b a e n 
m e í i i o . ¡tos b i s o n . 
B I S O Ñ A D A , f. f a m . D i c h o 6 h e c h o d e q u i e n n o t i e n e c o n o c i -
m i e n t o 6 e x p e r i e n c i a . Res i n c o n s i d e r a t è , i i i c o n s u l t è f a c i a . 
B I S O Ñ I i B l A . f. BISOÑADA. 
BISOiÑO, Ñ A . a d j . A p l í c a s e a l s o l d a d o 6 t r o p a n u e v a etc . M i -
l e s n o o n s , i n e x p e r t u s , t i r o . \\ n i e l . Se d i c e d e l q u e es n u e v o e n 
c u a l q u i e r a r t e ú o l i c i o . T i r o . 
t B I S P A D G O y B I S P A D O , m . a n t . OBISPADO. 
+ B I S P A I . , a d j . a n t . EPISCOPAL. 
í B i S P A L Í A . f. a n t . OBISPADO. 
t B 1 S P A Z G O . m . a n t . OBISPADO. 
t B I S P O . m . a n t . OBISPO. 
B I S P O N . m . B o l l o d e e n c e r a d o c o m o d e u n a v a r a , d e q u e se 
v a l e n l o s e s p a d e r o s p a r a v a r i o s usos . T e l a e i n c e r a t a e v o l u m e n . 
D I S T O L A , f. p . M a n c h . ARREJACA. 
B I S T O R T A . f. P l a n t a c u y a r a í z es l e ñ o s a y r e t o r c i d a , y l a s 
h o j a s a o v a d a s y d e u n v e r d e o s c u r o . L o s t a l l o s s o n s e n c i l l o s , y 
e n su e x t r e m i d a d l l e v a n u n a esp iga d e l l o r e s p e q u e ñ a s d e u n 
e n c a r n a d o c l a r o . L a r a í z es a s t r i n g e n t e . P o l i j g o m t m b i i t o r t a . 
t B t S T B E C H A . f. f o r . L a a n t i c i p a c i ó n c o n q u e se d a ó p a g a 
a l g u n a cosa. 
B I S T U l t í . m . C i r . I n s t r u m e n t o e n f o r m a d e n a v a j a p e q u e ñ a 
q u e s i r v e p a r a s a j a r ó h a c e r i n c i s i o n e s . N o v a c u l a c a i r u r g i s 
u s l t a t a . 
B I S U L C O , C A . a d j . E l a n i m a l q u e t i e n e l a s u ñ a s p a r t i d a s , y 
p o r c o n s i g u i e n t e d o s p u n t a s . í i i s i i / e t i s . 
B I S U N T O , T A . a d j . a n t . L o q u e es tá s u c i o , s o b a d o y g r a -
s i e n l o . 
B I S U R C A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e figura d e h o r q u i l l a . B i -
f u r c u s , b i su teus . 
B I T Á C O R A , f. ft'tíuí. L a c a j a e n o u e se p o n e l a a g u j a d e m a -
r e a r p a r a q u e v a y a f i r m e , Y p u e d a t e n e r m o v i m i e n t o c o n t r a 
l o s b a l a n c e s de l a e m b a r c a c i ó n . P i j x i s n a u ü c a . 
f B I T A D U R A , f, I f á u t . V u e l t a c o n q u e se a m a r r a e l c a b l e a l 
r e d e d o r d e l a c r u x d e las b i t a s . 
B I T A S , f. p l . ¡Vduí , D o s p e d a z o s d e v i g a s , a l r e d e d o r d e l a s 
c u a l e s se a s e g u r a e l c a b l e c u a n d o se h a a f e r r a d o e l á n c o r a . 
T r a b e s q u i b u s a n c h o r a e f u n e s a l l i g a n t u r . 
i B I T O N G O ( N I Ñ O ) , m. p . C u b . V . K l S o . 
* B I T O Q U E , m . p . A n d . E l p a l o r e d o n d o c o n q u e se c i e r r a e l 
a g u j e r o ó p i q u e r a d e l o s t o n e l e s . O b l u r a m e n l u m d o l í a r e . t \ \ 
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B 1 T 0 R . m . C i e r t a a v e l l a m a d a p o r o t r o n o m b r e e l B E Y DE LAS 
CODORNICES : t i e n e l a l e n g u a n m y l a r g a , G l o l t i s . 
B ITUS1E . m. a n t . BKTUN, 
* B I T Ú M E N . m . DuilO BIÍTUX. 
B I T U M 1 N A D 0 , D A . adj. a n t . BITUMINOSO. 
B I T U M I N O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e b e t ú n ó p a r t i c i p a d e é l . 
l í i l i i m i n o s u s . 
B I V A L V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a á l o s tes táceos q u e t i e n e n 
d o s c o n c h a s . D u a s c o n d i a s h a b e a s . 
$ B I V I O , m . C a m i n o q u e se s e p a r a e n d o s . ü i n u m . U E l p u n -
t o en que se c r u z a n d o s c a m i n o s . 
B I Z A , f BOKITO. 
B I Z A N T I N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á B i z â n c i o , h o y C o n s -
t í u i f t n o p l a , y e l n a c i d o e n e l la . B i / i r t i i í i i i s , b i j z a n i i n n s . 
B I Z A I U I A M E N T E , a d v . m . C o n b i z a r r í a . Kr j rer j i 'e , s t r e m t è . 
B I Z A R B E A I t . i i . O s t e n t a r b i z a r r í a ú o b r a r c o n e l la . E g r e g i t , 
s i v e i n t e a t j e r e . 
* B I Z A B R Í A , f. G a l l a r d í a , v a l o r . M a g n a n i m i t a s , a n i m i f o r í i -
l u d o , y G e n e r o s i d a d , £ y t a m b i é n ] l u c i m i e n t o , e s p l e n d o r . 0 5 -
t e n l a l i o , m a g n i f i c e m i a . 
B I Z A R R Í S I M O , H A . a d j . s u p . d o BIZARRO. E x i m i ' e l i b e r a l i s , 
s i r e m a i s . 
B I Z A R R O , R R A . a d i . E l q u e t i e n e v a l o r . F o r t i s , s l r e i m u s . j j 
G e n e r o s o , C j ' t a m b i e n j l u c i d o , e s p l é n d i d o . M a g n i f i c t i s , s p l e n -
d i d a s . 
B I Z A Z A S , f. p l . A l f o r j a s d e c u e r o d e q u e u s a n l o s ç a m i n a n l c s 
p a r a l l e v a r l o n e c e s a r i o e n Jos v i a j e s . M a n l i c a p e l l i c e a , p e r a . 
B I Z C O , CA- a d j . BISOJO. 
B I Z C O C H A D A , f. L a s o p a d e b i z c o c h o s , q u a c o m u n m e n t e se 
h a c e c o n l e c h e . O f f a d u l c i a r í i p a ñ i s l a c l e c o n d i t a , 
f B I Z C O C H A D O , D A . a d j . ABIZCOCHADO. 
t B 1 Z C 0 C 1 1 A D U B A . f. j o e . C a n t i d a d d e b i z c o c h o s . 
•* B I Z C O C H A R , a . R e c o c e r e l p a n p a r a q u e se p u e d a c o n s e r -
v a r m e j o r . n u c c e U a l a m c o n f i c e r e . [_\\ a . j o c . H a c e r b i z c o c l i o s ] 
i B I Z C O C H E R Í A , f. a n t . L a o f i c i n a d e l a r e p o s t e r í a e n q u e so 
h a c e n los b i z c o c h o s . 
* B I Z C O C I I E R O , B A . m. y f E l q u e hace ó vende b i z c o c h o s 
p o r o f i c i o . P i s t a r b i s c o c t o r u m \ _ v c l d u l c í a r i i p o m s ' } a r t i f e x 
[ < m t v e n d i t o r } . [| a d j . q u e se a p l i c a al b a r r i l q u e lleva e l b i z c o -
c h o en las e m b a m i e i o n e s . O o l i o l u m p a n e m b t s c o c i u m i n n a v i -
b u s d e f e r e n s . 
l i l Z C O C H I L L O , T O . m, d . d e BIZCOCHO. 
B I Z C O C H O , m. P a n q u e se cuece s e g u n d a vez p a r a q u e se e n -
jugue y dure m u c h o t i e m p o , c o n e l cual se abas tecen l a s e m -
b a r c a c i o n e s , ¡ l i i c c e l l a t a m , p a ñ i s b i s c o c t u s . || Masa c o m p u e s t a 
d e l a ilor d e l a h a r i n a , h u e v o s y a z ú c a r , que se cuece e n h o r n o s 
p e q u e ñ o s , y se l i a c e de d i f e r e n t e s m a n e r a s . D u l c i a r h i s p a ñ i s . \\ 
l i l yeso q u e se hace d e y e s o n e s . G y p s u m b i s c o c i i t m . j ! — n a 
GARAPIÑA. B i z c o c h o l a r g o y a n y o s l o , d e m u c h a m a s s u a v i d a d y 
d e l i c a d e z a q u e l o s o r d i n a r i o s . C r u s t u l i d u t c i a r i i g e n u s . ¡| n a i -
BARCAitsR CON p o c o BIZCOCHO, f r . m e t . E m p e ñ a r s e en a l g ú n n e -
gocio b d e p e n d e n c i a s i n tener l o n e c e s a r i o p a r a . s a l i r bien d e 
ella. T e m e r é a g g r e d i , a d o r i r i . 
B I Z C O C I I U E L O . m . d . d e BIZCOCHO. 
B I Z C O T E L A , f. E s p e c i e d e b i z c o c h o m a s d e l g a d o q u e l o s é o -
m u n e s . C r u s t u l i d u l c i a r í i g e n u s . 
t B I Z C O T E L A H . a . j o c . M a n d a r b i z c o c h o s ó h a r t a r d e b i z c o -
c l i o s . 
B I Z M A , f. E m p l a s t o p a r a c o n f o r t a r . Se c o m p o n e d e e s t o p a , 
a g u a r d i e n t e , i n c i e n s o , mirra y otros i n g r e d i e n t e s . C a t a p l a s m a , 
m a t a g m a . 
B I Z M A R , a P o n e r b i z m a s . C a t a p l a s m a r e . 
t B I Z N A . f. I W e m b r a n i l a q u e s e p a r a l o s c u a t r o g a j i l o ü d e l a 
nuez. 
B I Z N A G A , f. P l a n t a d e d o s h tres piÉs d e a l t u r a , q u e tiene l a s 
h o j a s h e n d i d a s m u y m e n u d a m e n t o ; y l a s l l o r e s , q u e s o n p e -
q u e ñ a s y b l a n c a s , n a c e n f o r m a n d o u n p a r a s o l D a u c u s v i s n a -
g a . \] Los p i e c c e i l l o s de l a s l l o r e s de l a p l a n t a de l mismo n o m -
b r e , q u e d e s p u é s d e secos y p r e p a r a d o s c o n s a n g r e d e d r a g o se 
c n i j d c a i i e n a l g u n a s p a r l e s p a r a m o n d a d i e n t e s . D e n l i u m s c u l -
p r a . 
B I Z N I E T O , T A . m . y f. E l h i j o ó h i j a d e l n i e t o ó n i e t a . P r o -
n e p o s , p r o n e p t i s . 
i B I Z Q U E A R , n . M i r a r b i z c o ó a t r a v e s a d o . 
+ B I Z U E J O ; J A . a d j . a n t . BIZCO Ó q u e t i e n e m a l de Ojos, ( s e -
g ú n parece) . 
B L 
B L A G O . m. a n t . BORDÓN 6 BÍCULO. 
+ B L A G U 1 E L L 0 . m. a n t . d . d e BLAGO. 
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* B L A N C A , i. M o n e d a d e v e l l o r í q u e v a l i a m e d i o m a r a v e d í , 
l í n l o a n t i g u o l u v o d i f e r e n t e s v a l o r e s e c g u n l a v a r i e d a d d e los 
t i e m p o s . S e m l í e r u n c i u s . C [| a n t . Se e n t e n d í a p o r a n t o n o m a s i a 
l a e s p a d a . E I I Í W . T [| p . Mure. L a p i c a z a ó u r r a c a . P i c o . H a n t . 
M o n e d a d e p l a t a . I] MORFUA. || A lbe i t , ALBARAZO. || ESTAR S I S 
BLANCA, ó NO TENuit BLANCA, fi*. No t e n e r d i n e r o . IVec OÍfOílím 
h a b e r e . || MAS V A L E BLANCA DE PAJA QUE MARAVEDÍ DE LANA. 
reí ' , q u e a e n o l a q u e a l g u n a s cosas c o m p r a d a s p o r m é n o s p r e -
c i o a p r o v e c h a n m a s q u e o t r a s c o m p r a d a s p o r m a s p r e c i o . N o n 
p r e i i o , sed u i i l i l a l e r e s a e s t t m a n d a e . Q |J PAGAR BLANCA Á 
BLANCA , f r . a n t P a g a r p o c o ú p o c o y e n c o r t a s c a n t i d a d e s . } 
f B L A N C A L ( P E R D I Z . ) , f . Y . PERDIZ . 
B L A N C A Z O , 7,X a d j . a u m . de BLANCO. |] Tam. BLANQTIECINO. 
* B L A N C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a a l c o l o r m a s c l a r o d e t o -
d o s , c o m o e l d e l a n i e v e y o í r o s s e m e j a n t e s . A l b u s . \\ H a b l a n d o 
d e l a s p e r s o n a s e l q u e es h o n r a d o , y d o e s t i m a c i ó n e n e l p u e -
b l o , l l o n o r a t u s . [| A p l i c a d o a l t r i g o , CANDEAL . U — m . CE ' c o l o r 
b l a n c o . |1 L o d e este c o l o r q u e f o r m a u n c o n j u n t o c o n o i r á s c o -
sas q u e l o l i e n e n d i v e r s o ; y así d e c i m o s : e l BLANCO de l o j o . 11 
L a c a r a d e l o s d a d o s q u e n o t i e n e n i n g ú n p u n i ó m a r c a d o . " ] H 
M a n c h a n a t u r a l y c o n o c i d a de p e l o b l a n c o q u e s u e l e n t e n e r l o s 
c a b a l l o s , p o r ia c u a l se p r e t e n d e c o n o c e r s u c o m p l e x i ó n é i n c l i -
n a c i o n e s . A l b a m n a t t a . || E l h u e c o ó i n t e r m e d i o q u e h a y e n t r o 
d o s cosas, y p;i K l eu I a r m e n te el e s p a c i o q u e se d e j a s i n l l e n a r e n 
l o s e s c r i l o s . S p a t i u m v a c u u t n , l a c u n a . \\ M o n e d a [ a n t i g u a ^ 0 
C a s t i l l a t l c l v a l o r d e u n c o r n a d o ó p o c o m a s ^ . A g n u s l ie i . \\ L a 
p r i m e r a f o r m a q u e se p o n e en l a p r e n s a p a r a i m p r i m i r u n 
c o n a r e a l m / . , a r c o , b a l l e s t a ó c i i a l i i n i e r cosa a r r o j a d i z a . S c o p u s , 
n ie ta . Jj n i e l . l i l l i n ú o b j e t o á q u e se i l í r i g c n n u e s t r o s ( I r seos 6 
a c c i o n e s . Scup i i s , fini-i. L ¡I ALBAVALUIÍ ] ti G e r m . E l b o b o 
Ó n e c i o . S l u l l t i s , t a r d u s . |] E n las c o i n c d i a s IXTEBMKIHO . fj — 
O E HUKVO. C i e r t o a f e i t e q u e se hace c o n casca ras de h u e v o , f u -
c u s ov i crust i í c o u f e c t u s . \\ AI.GO HEMOS m: HACER PARA BLANCA 
SER . r e f . q u e d e n o t a n o h a b e r cosa d e a l w u n p r o v e c h o ó r e p u -
t a c i ó n q u e n o cues te t r a b a j o . ¡Vi/ JÍHC l a b o r e p e r f i c i l u r . \] Q U E -
DAUSE EN BLANCO, Ó D E J A R Á ALGUNO E N BLANCO, f l ' . E l i e l p r i -
m e r caso , q u e d a r s e s i n l a cosa q u e se p r e t e n d i a , ó s i n e n t e n d e r 
l o q u e se t r a t a b a . E n e l s e g u n d o , p r i v a r ¡í a l g u n o d e a q u e l l o d e 
q u e o t r o s p a r t i c i p a b a n ; d e j a r l e o f v i d a d o 6 p o s t e r g a d o . 
B L A N C O H . m . JILANCUIIA. 
B L A N C U R A , f. L a c a l i d a d q u e c o n s t i t u y o u n a ' c o s a b l a n c a . 
C a n d o r , a lbedo . \\ — D E L OJO. A lbe i t , NUDE. 
B L A N C H E T E . m . a n t . P e r r i t o f a l d e r o . L l a m ó s e as í p o r s e r 
c o m u n m e n t e b l a n c o s l o s p r i m e r o s q u e v i n i e r o n d e M a l t a . |¡ 
a n t . E l r i b e t e c o n q u e se g u a r n e c e e l c u e r o q u e . c u b r e l a s i l l a . 
B L A N D A , f. G e r m . L a c a m a . 
B L A N D A M E N T E , a d v . m . C o n b l a n d u r a . W o í í i í e r , l e t i i l e r . \\ 
m e t . S u a v o y m a n s a m e n t e . 
B L A N D E A D O B , R A . m . y f, E l q u e b l a n d e a . K e i í o í i í i J , n u í n -
l i l i s . 
* T B L A N D E A R , a. H a c e r á o t r o q u e m u d e d e p a r e c e r ó p r o -
p ó s i t o . An inntm a t i e r i i t s fíectere, m u a r é . ¡I BLANDIR. |J n . A ñ o -
j a r , cede r . R e m i t i e r e , cederé . [ | j No p i s a r l l r m e : se d i c e d e l o s 
c a b a l l o s . ] ¡| — CON OTRO . f r . C o n i c m p o r i z a r ó c o m p l a c e r . A l l c t t i 
c e d e r é , consent i ré . \\ r. M o v e r s e de u n a p a r t e á o t r a . F l e c t i , 
i n f l e c t l . 
t B L A N D E C E T t . a. a n t . L i s o n j e a r , h a l a g a r . 
B L A N D E N G U E , m . S o l d a d o a r m a d o c o n l a n z a , q u e d e f e n d i a 
l o s l í m i t e s de Ja p r o v i n c i a de B u e n o s A i r e s . U a s l a t í m i i i t i s 
ge m i s . 
B L A N D E Z A . f. a n t . D e l i c a d e z a ó b l a n d u r a . 
* B L A N D I C I A , f, a n t . A d u l a c i ó n ó l i s o n j a , l ü l a n d i t i e s j \ \ a n t . 
M o l i c i e , d e l i c a d e z a . Í E f l ' e m i n a l i o . ^ 
B L A N D I C I O S O , SA. a d j . a n t . A d u l a d o r , l i s o n j e r o . 
B L A N D I E N T E . a d j . L o q u e se m u e v e t r é m u l o de u n a p a r l e á 
o t r a . V e r s a l i l i s , t r e m u l t t s . 
B L A H D I L L O , L L A . a d j . d . de BLANDO. 
K L A N D I M I E N T O . m . a n t . A d u l a c i ó n , h a l a g o , l i s o n j a . 
B L A N D I R , a. M o v e r l a e s p a d a , p i c a , l a n z a e l e . c o n u n m o v i -
m i e n t o t r é m u l o . M o t a r e , v i b r a r e . ¡] a n l . A d u l a r ó l i s o n j e a r . || 
r. M o v e r s e u n c u e r p o c o a a g i t a c i ó n t r é m u l a á u n l a d o y a o t r o . 
fíicare, concut l . 
B L A N D I S I M O , M A . a d j . s u p . d e BLANDO. L e n i s s i m u s . 
* B L A N D O , D A . a d j . L o t i e r n o y s u a v e a l t a c t o , a i o l ñ s , t e n e r , 
t a c i m c e d e n s . \\ Se d i c e d e l t i e m p o 6 e s t a c i ó n q u e es t e m p l a d a . 
Plac tdHS, l e m s . || m e t . S u a v e , d u l c e . COHJÍÍ, s i ta v i s . \] E l a f e m i -
n a d o y q u e n o es p a r a e l t r a b a j o . M o l l i s , c f f e m i n a ü t s . || E l q u e 
es d e í í c n i o y t r a i o s u a v e . L e n t s m a v i s . ¡1 Slús. BEMOLADO. 11 
G e r m . E l c o b a r d e . ¡ n e ? s , i g n a v u s . \ \ — a d v . m . B l a n d a m e n l c j , 
c o n s u a v i d a d , c o n b l a n d u r a . B l a n d è , s u a v i t e r , p l a c i d h . t lí 
BLANDO BI¡ BOCA , DE CORAZON , D E CORONA. V. BOCA , CORAZON y 
CORONA.] II — 1)B OJOS. Y . T IERNO DE OJOS CCIl OJO] . 
B L A N D O N , m . H u c h a d e ce ra d e u n p á b i l o . C é r e a s , f ú ñ a l e . 
I H a c h e r o ó c a n d e l e r o g r a n d e e n q u e o r d i n a r i a m e n t e se p o n e n 
l a s h a c h a s ó BLANDONES d e c e r a . C a n d e l a b r u m . 
B L A N D O N C I L L O . m . d . d e BLANDÓN. 
f B L A N D U C H O , C H A . a d j . f a m . BLANDUJO. 
BLA 
B L A N D U J O , J A . a d j . f a m . L o q u a es tá a l g o b l a n d o . L e n i a , 
m o l l e s c e n s . 
B L A N D U R A , f. L a c u a l i d a d d e l a s cosas b l a n d a s . M o l l i t i a . \\ 
E l e m p l a s t o q u e se a p l i c a á l o s t u m o r e s p a r a q u e se a b l a n d e n y 
m a d u r e n , ¡ i l a l a g m a ¿eniendis t u m o r i b u s . (| L a t e m p l a n z a d e l 
a i r e b ú m e d o q u e d e s h a c e l o s h i e l o s y n i e v e s . T e m p e r i e s , c o e l i 
i n á u l g e n t i a . j | A f e i l e . B L A N Q U E T E . I] R e g a l o , d e l e i t e , d e l i c a d e z a . 
M o l l i t i e s , d e t i c i a e . || j n e t . D u l z u r a , a f a b i l i d a d e n el t r a t o . L e -
n i t a s , c o m i t a s , s u a v i t a s . \\ P a l a b r a h a l a g ü e ñ a ó r e q u i e b r o . 
B l a n d i e n t i a v e r b a . 
B L A N D U R I L L A . (. P o m a d a c o m p u e s f a d e m a n l e c a d e c e r d o 
b a t i d a y a r o m a t i z a d a c o n e s e n c i a d e e s p l i e g o õ de o t r a s p l a n -
t a s o l o r o s a s , q u e s u e l e n o s a r c o m o a f e i t e s l a s m u j e r e s e n A n d a -
l u c í a . U n g u e n t u i n , f u c u s . 
B L A N Q U E A C I O N , f . BLANQUICIÓN. 
f B L A N Q U E A D O , D A . a d j . a n t . V e s t i d o d e b l a n c o . 
B L A N Q U E A D O R , H A . m . y f . E l q u e b l a n q u e a , A l b a r i u s , 
d e a l b a i o r . 
B L A N Q U E A D U R A . f. L a a c c i ó n d o b l a n q u e a r . D e a l b a n â í 
a c t u s . 
B L A N Q U E A M I E N T O , i n . a n t . B U K Q U E O . 
f B L A N Q U E A N T E , a d j . BLANCO. 
B L A N Q U E A S , a . P o n e r b l a n c a a l g u n a c o s a . D e a l b a r e , a l l m m 
r e d d e r e . \\ E n l u c i r c o n yeso b l a n c o u n a p a r e d ú o t r a f á b r i c a . 
Gi jpso d e a l b a r e , i n c r u s t a r e . \\ D a r l a s a b e j a s c i e r t o b e t ú n á los 
p a n a l e s e n q u e e m p i e z a n á l a b r a r d e s p u é s d e l i n v i e r n o . í l l i n i -
r e . \] n . M o s t r a r a l g u n a cosa l a b l a n c u r a q u e t i e n e , o t i r a r a 
b l a n c o . A l b e s c e r e . 
B L A N Q U E C E D O R . m . E l o l l e i a l q u e en las casas d e m o n e d a 
M a n q u e a , l i m p i a y d a J u M n j á l a s m o n e d a s de o r o , p í a l a y v e -
i l o n . A r t i f e x p o l i c n U a e v w n e t a e . 
* Í Í L A A ' Q U E C E B . T i n (as casas d e m o n e d a y c u l r e p l a t e r o s 
l i m p i a r y s a c a r s u c o l o r a l o r o , p l a t a y o t r o s m e t a l e s . D e t e r g e -
r e , m u n à a r e . || EMDLANQUECER. [ |] n . P ' one rec ó h a c e r s e b l a n c o . ] 
B L A N Q U E C I M I E N T O , m . BLANQUICIÓN. 
B L A N Q U E C I N O , N A . a d j . L o q u e t i r a á b l a n c o . A l b i d t i s , a l b i -
n e u s . 
B L A N Q U E O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e b l a n q u e a r . D e a l b a n d i 
a c t u s . ¡ ¡ L a m e z c l a d e i n g r e d i e n t e s q u e se h a c e p a r a d a r d e 
b l a n c o . C o n f e c t i o d e a l b a n d o d e s e r v i e n s . 
f B L A N Q U E R Í A , f. P a r a j e ó c a s a d o n d e se l a v a l a r o p a , 6 se 
b l a n q u e a n las l e l a s , l a c e r a e.lc. 
B L A N Q U E R O . m , p . A r . C L R T I D O R . 
B L A N Q U E T A . f. a n t . T e j i d o b a s t o d e l a n a . T e l a t a n c a r u d i s . 
B L A N Q U E T E , m . E l a f e i t o d e l a s m u j e r e s p a r a p o n e r s e b l a n -
cas . F u c u s e x ce russâ . 
B L A N Q U Í B O L O . m . a n t . ALBAYALDE. 
B L A N Q U I C I O N , f. E n las casas d o m o n e d a l a o p e r a c i ó n d e 
b l a n q u e a r e l m e t a l á n t e s d e a c u ñ a r l e . lUonetam d e a l b a n d i 
a c t u s . 
* B L A N Q U I L L A , f . d . d e BLANCA , m o n e d a . C II E s p e c i e d e 
p e r a . ] 
* B L A N Q U I L L O , L L A . a d j . d . d e BLANCO. C U — v u l g . E l s o l -
d a d o d e i n f a n l c r í a . || m e t . v u l g . T r u h á n , p i l l o . ] 
B L A N Q U I M I E N T O , m . E l a g u a c o m p u e s t a c o n c i e r t o s i n g r e -
d i e n t e s q u e se e m p l e a p a r a b l a n q u e a r p r o n t o y b i e n l a s l e l a s , 
l a ce ra y o i r á s cosas . M e d í c a l a a q u a a d d e a l b a n d u m . 
B L A N Q U I N O S O , S A . a d j . a n t . BLANQUECINO. 
B L A N Q U Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e BLANCO. C a n d i d i s s i m u s . 
B L A N Q U I Z A L , r n . A g r . G B E D A L . A / Í > í ca»4 i e r r a . 
B L A N Q U I Z A R . n>. O B E D A L . 
B L A N Q U I Z C O , C A . a d j . L o q u e t i r a a l c o l o r b l a n c o . A l b í d u s , 
suOa lb id t ts . 
B L A N Q U I Z O , Z A . a d j . a n t , BLANQUECINO. 
B L A O . a d j . B l a s . AZUL. 
B L A S C O , C A . m . y f. n . p . a n t . B L A S Ó BLASA. 
* B L A S F E M A B L E . a d j . C a n t . ] V I T U P E R A B L E . 
B L A S F E M A D O R , R A . m . y f. E l q u e b l a s f e m a . B l a s p h e m u s . 
B L A S F E M A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n b l a s f e m i a . 
B L A S F E M A N T E , p . a . a n t . d e B L A S P E M A B . E l q u e b l a s f e m a . 
B L A S P E M A R . n . D e c i r b l a s f e m i a s . M a & p h e m a r e , e x s e c r a r e . 
¡I M a l d e c i r , v i t u p e r a r . M a l e d i c e r e , c o n i i i m e l H s l a c e s s e r e . 
B L A S F E M A T O R I O , R I A . a d j . a n t . L o q u e c o n t i e n e b l a s f e -
m i a . 
B L A S F E M I A , f. P a l a b r a i n j u r i o s a c o n t r a D i o s á s u s s a n t o s . 
i s l a s p k e m i a . ¡| P a l a b r a g r a v e m e n t e i n j u r i o s a c o n t r a a l g u n a p e r -
s o n a . C o H U f i i i i m , c o n t u m e l i a . 
* B L A S F E M O , M A . a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e c o n t i e n e b l a s -
f e m i a . Usase CBLASFBMOJ c o m o s u s t a n t i v o p o r e l q u e l a s d i c e . 
B l a s p h e m u s . ft]ant. C a l u m n i o s o , i n j u s t a m e n t e d e n i g r a t i v o . ] 
* B L A S M A R , a . a n t . H a b l a r m a l d e a l g u n a p e r s o n a ó c o s a . [H 
a n l . R e p r e n d e r , c e n s u r a r . || n . a n t . B L A S F E M A R . ] 
* B L A S M O . m. a n t . D e f l d o r o , v i l u p e r i o . C ¡I a n f . P e r j u i c i o ó 
e s c á n d a l o . || a n t . BÁLSAMO.] 
B L A S O N , m, E l a r t e d e e x p l i c a r y d e s c r i b i r l o s e s c u d o s d e 
a r m a s q u e t o c a n á c a d a l i n a j e , c i u d a d ó p e r s o n a . S l e m m a t o l o -
q i a , s e u a r s e x p l i c a n d l i n t e r p r e t a n d i q u e g e n t i l i t i a s t e m m a t a . 
I C a d a figura, s e ñ a l ó p i e z a d e l a s q u e se p o n e n e n u n e s c u d o . 
BOB 
O c t t l i l i l t a i n s i g n i a . \\ H o n o r ó g l o r í a . |¡ HACER BLASÓN, i r . a n t . 
BLASONAR. 
n L A S O N A D O R , R A . m . y f. E l q u e b l a s o n a 6 se j a c t a d e a l g u -
n a cosa . J n c t a t o r . 
B L A S O N A N T E , p . a. d e BLASOSAB. E l q u e b l a s o n a ó e l b l a s o -
n a d o r . G l o r i o s u s . 
* B L A S O N A R , a. D i s p o n e r e l e s c u d o d e a r m a s d e a l g u n a c i u -
d a d ó f a i n i l i a s e g ú n l a s r e g l a s d e l a r l e . G e n t i l i l l w n s c u t u m d i s -
f o n e r e , d e s i g n a r e . C II A l a b a r , e n g r a n d e c e r , e n s a l z a r . } | | n t a c c r o s l e u t a c i o n d e a l g u n a cosa c o n a l a b a n z a p r o p i a . G l o r i a n 
i B L A S O N E R Í A , f. a n t . BA I A D BO X A O A . 
t B L A T A , f. a n t . P o l i l l a , c a r c o m a . 
B L A U C H E T E . m . a n t . BLANCHETE, p o r o l p e r r i l l o e tc . 
I 1 L A V O , V A . a d j . a n t . E l c o l o r q u e se c o m p o n e d e b l a n c o y 
p a r d o ó a l g o b e r m e j o . 
B L Á Z Q U E Z . n i . n . p a t r . E l h i j o d e B l a s c o . D e s p u é s p a s ó h ser 
a p e l l i d o de f a m i l i a . B l a s c i filiu's. 
B L E . m . PLB. 
B L E D A . f . a n t . ACELGA. 
* B L E D O , m . P l a n t a a m i a q u e echa l o s t a l l o s r a s t r e r o s d e 
m e d i o p i ó d e l a r g o : t i e n e las h o j a s a o v a d a s d e u n v e r d e o s c u -
r o , y las l l o r e s m u y p c q u e í i a s y a m o n t o n a d a s f o r m a n d o c o m o 
r a c i m o s . E n m u c h a s p a r l e s l a c o m e n c o c i d a . A m a r a n t h u s b l i -
t l l m . I] NO HÁ11SKLE UN BLEDO QÁ U S O ] , NO IMPORTAR Ó NO VAIJÍl t 
r s Bt .Ki to . f r . m e l . y f a i n , c o n q u e se e x p l i c a e l d e s p r e c i o q u e 
sn h a c e de u n a cosa ó l o p o c o q u e e l l a i m p o r t a . ! i e» ¡ n i h i t i p e n -
d e r é a u l m l l i u s p r c t ü esse . 
t B L E N O R R A G I A , f. ¿Ved. F l u x i o n i n f l a m a l o r i a d e l a s p a r t e s 
p u d e n d a s en a m b o s sexos . 
f H L E T A D O I t . m . a n t . L o m i s m o q u e BRETADOII . 
I Í L E Z O . m . a n t . L a c a m a q u e se a r m a s o b r e za rzos . 
B L I N D A , f. C o n j u n t o d e r a m a s , á r b o l e s ó t r o n c o s u n i d o s 
t i n o s c o n o t r o s p a r a c u b r i r s e det f u e g o e n e m i g o . V a l l u m . 
B L I N D A J E , m . F o r i . R e s g u a r d o p a r a d e f e n d e r s e d o las b o m -
bas , g r a n a d a s e tc . , f o r m a d o de v i g a s , t a b l o n e s ó r a m u s d e ü r b o -
les d i spues t a s en p l a n o i n c l i n a d o . C o n f u g i u m e x t r a b l b u s a t t -
v e r s u s m i t s i l l a t o r m e n i a r l a . 
t B L O C A , f, a n t . GUAUNICION. 
t B L O C A D O , D A . a d j . a n t . c u A i m m n o . 
B L O N D A , f. E s p e c i e d e enca je d e s e d a d e q u e se h a c e n y g u a r -
n e c e n v e s t i d o s d e m u j e r y o i r á s r o p a s . T a e n i a ve t v i t t a s é r i c a 
r e t i c u l a t a . 
D L O N D I N A . 1. B l o n d a a n g o s t a . T a e n i a v c l v i l l a s c r i c a r e t i -
c u l a t a c o n t r a c t i o r . 
B L O N D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a à l a p e r s o n a q u e t i e n e e l p e -
l o r u b l o , y a l m i s m o p e l o , l ' l n v u s . 
B L O Q I I K A R . a. P o n e r b l o q u e o á a l g u n a p l a z a . C i m t n i c t a d e -
r e , o h s l d c r e . 
B L O Q U E O , m . Ce rco q u e se n o n e á u n a p l a z a íi d i s í a n c i a y 
f u e r a d e U r o d e c a ñ ó n , o c u p a i u l o los p a s o s , p u r a i m p e d i r q u e 
se i n t r o d u z c a n g c n l e y v í v e r e s . O b s k t i o . 
B O 
B O A . f. C u l e b r a l a m a y o r q u e se c o n o c e , y c u y a l o n g i t u d l l e -
g a á veces b a s l a t r c i n l a p i i í s . E l c o l o r d e s u p i e l v a r í a i n l i n i l o , 
p e r o s i e m p r e es u n a m e z c l a d e c o l o r e s h e r m o s o s y v i v o s . N o es 
v e n e n o s a , p e r o Ü e n e l a n í a f ue r za q u e s u j e t a has ' la los l o r o s y 
t i g r e s . B o a . 
* B O A L . m . n . p . [ d e v a r ó n ] , TIAUDIILIO : c o n ó c e n s e c o n es te 
n o m b r e u n i n o n a s l e n o d e l a u r d e n d e S. B e n i t o c u t i e r r a d e 
C u é l l a r y u n a p a r r o q u i a en S a l a m a n c a . 
B O A L A J E , m . p r o v i n . L a dehesa b o v a l . P a s c u a b o a r i a . | | a n l . 
p . A r . C i e r t o t r i b u t o q u e se p a g a b a d é l o s b u e y e s . 
B O A L A R , m . a n t . p . A r . D e h e s a b o y a l . 
B O A R D A . f. a n f . BUIIARDA. 
t B O A H R E T E . m . a n t . T e m p o r a l , l o r m c n l a . 
B O A T O , r n . O s l e n l a c i o n e n el p o r l e e x t e r i o r . P n m p a , a p p a -
r a t u s , o s t e i t t a t i o . Jl a n l . V o c e r í a ó g r i l o s en a c l a m a c i ó n d e a l -
g u n a p e r s o n a . A c c l a m a t i o . 
H O H A D A . f. BOBEnÍA, p o r e l d i c h o ó h e c h o n e c i o . S l u l t i t i a . 
B 0 1 1 Á L I A S . m . f a m . E l q u e es m u y b o b o . S t u l t t t s , s t u p i d u s . 
B O B A L I C O N , n i . a u m . d e B o n o . 
B O B A M E N T E , a d v . m . C o n b o h e n a . S t i t l t è . \\ S i n c u i d a d o n i 
e s t u d i o , o s i n t r a b a j o . A s í se d i c e : se c o m e s u r e ñ í a BOBAMEN-
T E . J n o p i n a t è , p r a e t e r s p e m a u l l a b o r e m . 
t BO B A R R I A , m . f a m . BOBALÍAS. 
B O B A B B O N . m . a u m . d e BOBO. 
B O B A T E L , n i . f a m . BOBO. 
B O B Á T I C A M E N T E , a d v . m . BOBAMENTE. 
B O B A T I C O , CA. a d j . f a m . q u e c o m u n m e n t e se a p l i c a á l a s c o -
sas d i c h a s h h e c h a s c o n b o b e r í a ó n e c i a m e n t e . S t u l t u s . 
B O B A Z O . m . a u m . d e BOBO. 
* B O B E A R , n . H a c e r 6 d e c i r b o b e r f a s . D e s i p e r e , s i u l l è a g e r e 
a u t l o q u i . C | | Ser t o n t o ó b o b o . ] | | m e t . E m p l e a r v g a s t a r e l 
t i e m p o e n cosas v a n a s é i n ú t i l e s . N w j a r i . 
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B O B E D A D . f. a n t . BOBKIUA. 
B O B E R Í A . f. D i c h o ó h e c h o n e c i o . N u g a e , s t u l t u s s e r m o , m a -
n i a v e r b a . 
f B O B G I R O . m . Pez q u e v i v e e n l o s p e ñ a s c o s . 
+ B O B I B E L L A C O , C A . a d j . c a p r . E l q u e t i e n e cosas d e b o b o y 
d e b e l l a c o á u n t i e m p o . 
t B O B I C U L T O , T A . a d j . j o c . L o q u e es c u l t o s i n t e n e r l a s a l de 
t a d i s c r e c i ó n . 
B Ó B I L I S B Ó B I L I S ( D E ) , m o d . a d v . y f a m . q u e v a l e DE B A L -
DE 6 s i n t r a b a j o . 
B O B I L L O , L L A , T O , T A . a d j . d . d e BOBO. H BOBILLO, n i . J a r r o 
v i d r i a d o y b a r r i g u d o c o n u n a asa á m o d o d e l a d e l p u c h e r o . 
Vrce t t s / i c t i l i s v e n t r o s u s . ] \ EE enca je q u e l l e v a b a n las m u j e r e s 
p r e n d i d o a l r e d e d o r d e l escole , q u e c a í a I i á c i a aba jo c o m o b a -
í o n a . R e t i c u l a t a t a e n i a a b u n o i n a l t e r u m h u m e r u m i n o n i a -
i n e n t i s f e m i n a r u m d u e l a e l d e o r s i m p e n d e n s . 
t B Ó B I S B Ó B I S ( D E ) . m o d . a d v . v u i g . DE BÓBILIS BÓBILIS. 
B O B Í S 1 M A M E N T E , a d v . m . C o n m u c h a b o l l e r í a . S t u l t i s s í m è . 
B O B Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e BOBO. V a l d c s l u l t u s . 
i B O B I T O N T O , T A . a d j . c a p r . E l m u y I o n i o . 
* B O B O , B A . a d j . E l q u e es de p o c o e n t e n d i m i e n t o y c a p a c i -
d a d . S t u l t u s . ¡| f a m . B i e n c u m p l i d o , n o escaso. A m p l i o r , p l e -
n i o r , l a r i j i a r , c u m u l a t i o r . \\ — m . { M e r l o a d o r n o de q u e u s a b a n 
a n t i g u a m e n l c l a s m u j e r e s , y se e c h a b a p o r d e b a j o c í e l a b a r b a 
Pa r a a b u l t a r l a c a r a . M u l i e h r i s o r n a t u s c o l l u t n p r a e c i n g e n s . r | | cz m u y c o m ú n e n l o s r i o s d e A m ó r i c a , d e p a l m o y n i e d i o d e 
l a r g o : ca rece d e escamas , su p i e l es n e g r a y t i e n e l a c a r n e s i n 
esp inas . Se l l a m a a s í p o r l a f a c i l i d a d c o n q u e se d e j a m a t a r à 
¡ m f o s ] II a n l . E l g r a c i o s o d e l o s e n t r e m e s e s . J| G e r m . E l l u i r l o 
Darec ido , Cesto es, l a cosa h u r t a d a q u e se r e s t i t u y e á s u d u e ñ o ] . 
I BOBOS VAN A L MKl tCADO, CADA CUAL CON SU ASNO. r e í . C O I l t i a 
os q u e I n s i s t e n n e c i a y p o r f i a d a m e n t e e n BU d i c l á m e n , a u n q u e 
c o n o z c a n q u e es c o n t r a r a z ó n . S u a m q a e m q u e m o r d i c ú s s e m e n -
l i a m t e n e r e , i n s i p i e n t l u n t e s l . \\ Á BOBAS, m o d . a d v . a n t . B o b a 
6 n e c i a m e n t e . S t u l t è . j | A L BOBO MÜDALK B I . JUEGO, r e f . c o n q u e 
so d a A c n l c u d e r q u e u l o s q u e q u i e r e n p a r e c e r i n s t r u i d o s e n 
Iodas las cosas , p o r q u e h a b l a n m u c h o d e las q u e t i e n e n e s t u -
d i a d a s ó s a b e n d e m e m o r i a , se les d e s c u b r e s u i g n o r a n c i a m u -
d á n d o l e s d e a s i n t i ó . D i s c e p t a i i o n e m l i t t e r a t o r i s n n t l a , e l t a c e -
b i t . II i LOS BOBOS SE I.KS Al 'ABKCI! I.A M A l ) l i l i DE DIOS. r e f . (JUC 
d c n o l a q u e á a l g u n o s s i r h a c e r d i l i g e n c i a a l g u n a l e s v i e n e l a 
I n r i i m a s i n s abe r se c ó m o . N o n n t i l t i s f o r t u n a f a v e t n o n r o g a i a , 
II K l . HOIK), SI ES CALLADO, l'OR SliSlTDO US RUI* (IT A DO. T C f q u e l 'C-
c o i n i c n d a l a p r u d e n c i a en oeu l l a i1 c o n e l s i l e n c i o l a f a l l a d e c a -
p a c i d a d . . S i i f i i í i m í J . í f i j ) ie i i í i ( () í í s í i n u l a t . |] UNTHH n o n o s ANDA EL 
JI.TGO. f i ' . i i ' ó n . d e q u e se ti.-a c u a n d o los q u e t r a í a n a l g u n a c o -
sa, s o n i ^ u a l i n e n l c d i c s l r o s y a s l u l o s . P a r pen i r e f e r i n r . \\ Q C È 
iiACKsr nono ? n o i i i í o ; usen i n o LO OVE ME DERIÍN Y IIOBRO Í.O QUE 
IUÍUO. ref. i r ó n . q u e se d i c e d e l o s q u e s o l o h a c e n l o q u e les t i e -
n e c i i e u l a , y se d e s e n l i e n d e n d e l o d e m á s . í f i f i t i p s i f a v e o ; p e -
r c a n l c a e i e r i . 
I I O I I O N , M A . a d j . f a m . a u m . d o BOBO. 
B O B O N C I L L O , L L A . a d j . f a m . d . d e BOBOS. 
B O l l O T I i . m . a u m . d e BORO. 
f B O B U N O , N A . a d j . j o c . L o q u e es p r o p i o d e b o b o s . 
* 1 B O C A . f. P a r l e d e l r o s t r o p o r d o n d e se l o m a e l a l i m e n t o 
y se d e s p i d e l a v o z . B u c e a , os . | | E n t r a d a ; y a s í se d i c c : B O C A 
d e h o r n o , d e c a ñ ó n , d e c a l l e , de p u e r l o e tc . ¿ í f i f i í í , o*. | | A b e r -
t u r a , a g u j e r o , c o m o ROCA d e t i e r r a . H i a t u s , c h u s m a . | | C a d a u n o 
d e i o s dos m i e m b r o s e n f o r m a d e t e n a r a s q u e t i c n e n j u n l o ÍL l a 
b o c a los c a n g r e j o s y a l a c r a n e s . C h e l a e . C l l p . ^ i i i i . E s p e c i e de 
c a m a r ó n e c m e j a n l c a l c a n g r e j o , a u n q u e m u s p e q u e ñ o , c u y a 
c a r n e es s a b r o s a y e s l á e n c e r r a d a e n u n a c r o s t a b a s t a n t e f u e r t e . 
R e g u l a r m c n l c se u s a en p l u r a l . C a m m a r u s . 1 fl E n l a s h e r r a -
m i c n l a s q d c l i c n c u f i l o , c o m o e s c o p l o s , c i n c e l e s , a z a d o n e s e t c . 
a q u e l l a p a r l e a f i l a d a c o n q u e c o r l a n ; y e n a l g u n o s i n s t r u m e n -
l o s . c o i n o c l m a r t i l l o , l a p a r l e p o r d o n d e t r a b n j a n p r i n c i p n l -
n i c n t c . A c l e s . \\ H a b l a n d o u c v i n o s , GUSTO 6 SABOR ; v . g . es te v i -
n o H c n e b u e n a ó m a l a BOCA. S a p o r . \ \ m e t . L a p e r s o n a ó a n i m a l 
¡Y q u i e n se t n a n l i e n e y d a d e c o m e r , ó a f a l í t u r . [\ p i . E n e l j u e g o 
d e la a r g o l l a es l a p a r t e d e l a r o q u e t i e n e las r a y a s q u e se d i c e n 
b a r r a s , y el q u e e n t r a l a b o l a p o r e l l a s , h a d e v o l v e r & d e s h a -
c e r l a s , p a r a p o d e r e n a d e l a n t e g a n a r r a y a . A t i t i c a p a r s m e t a e 
a n n u l a r i s i n a r m i l l a r i l u d o . CII BOCA ABAJO y BOCA ARIIICA. m o d . 
a d v . Con l a c a r a i n c l i n a d a h a c i a e l s u e l o , y c o n l a c a r a m i r a n -
d o a l c i c l o . Se d i c e r e g u l a r m e n t e d e l a p e r s o n a q u e e s t á i n c l i -
n a d a 6 e c h a d a . P r o m t s ; supinus .~\ \ \ BOCA Á. BOCA. m o d . a d v . i BO-
CA. II ROCA CON BOCA. m o d . a d v . E s t a n d o m u y j u n i o s . Os a d o s , 
s t r i c i h n . \\ HOCA CON DUELO NO m e n IUIKNO. r e í q u e d e n o t a q u e 
l o s q u e e s t á n e n o j a d o s c o n a l g u n a p e r s o n a n o b a i l a n cosa b u e -
n a q u e d e c i r d e e l l a . Nesc ' t t t r a i n s b l a n d a t o q u i . | |BOCA CON BO-
B I L L A , v AL BINCON CON l iL A L M O U A D I I X A . r e f ! q u e e n s e í t a e l r e -
U r o y a p l i c a c i ó n q u e d e b e n t e n e r l a s d o n c e l l a s . J / o i w í i í m « i r -
t f i i i e i i i l a b o r et secessus m a x i m h d e c e n t . | | —- DE ESCORPIÓN, m o t . 
E l r n a l i l i c i c n l e ó m u r m u r a d o r . O* m a l e d i c u m . \\ — n u ESPUER-
T A , m e l . L a b o c a g r a n d e y r a sgada . Os p a t u l u m . \\ — DE PURGO. 
C u a l q u i e r a r m a q u e se c a r g a c o n p ó l v o r a ; p e r o c o m u n m e n t e so 
e n l i c n d e p o r e s c o p e t a , p i s t o l a , t r a b u c o e tc . A r m a i g n í v o m a . \\ 
— DI! GACHAS. A p o d o q u e se a p l i c a a l q u e h a b l a c o n l a n t a b l a n -
d u r a q u e n o se l e e n t i e n d e ; y t a m b i é n a l q u e h a c e m u c h a s a l i -
v a , s a l p i c a n d o c o n e l l a c u a n d o h a b l a . D e b i l i s , l a n g u i d a s o r e : 
os s a l i v á . e / f u s u m . [| — DE IIUCILA, L a q u e e s t á á m o d o d e l a a b e r -
t u r a d e l a s h u c h a s d e b a r r o e n q u e se e c h a e l d i n e r o . L a b i a 
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c o m p r e s s a , os r u g o s u m . C d — r>K INFIF.UXO. b u c l e l i a r s e este 
n o m b r e á l o s v o l w i n c s y á los i i i ! i n i i i i i ' ; i < i o r e s y m u l i l u M e n l e s . | | 
— oE i - ESTÕMACO. L a p a r i u q u e I i a y o i U i c e l p e d i o y v i e n l r e , c u 
l a c u a l se r e c i b e e l a M m e i U o . y t a i t i h i c n se l o m a p o r l a p a r l e 
e x l u r i o r V e n t r i c u l u m c i b i r e c c p l a a U n i n , v e l e jus e x u m a p a r s . 
1) — D E i O B O . e \ i > i \ m e l . t i c t | i i e su usa p a r a s i L i m l i c a i ' u n a g r a n -
d e o s c u r i d a d . M á s c o i m m i i i c i i l e se d i c e : es fa r c o m o BOCA UB 
I OEO ú o s c u r o c o m o COCA DE LOBO. A O J a t r a , t e n e b r o s a . \\ — 
DE ORO. r i c o DE o n o . 1| — ¡)E « i o . L a p a r l e p o r « o n d e c u l i ' a y 
d e s m i a en e l m a r . O s l i w n . M — n i ! RISA. e x p r . q u e d e n o t a l a a t u -
I v ü i l a d y a i í i - a t lo e n e l s e m l j I a i U e y en tos p a l a b r a s . G r a t a , j u -
v u n t i u o r i s ' s p e c i e s . \\ — w . VEHUADUS. E l i j u c i l i t e ¡i o t r o c o n 
c l a r i d a d l o q u e s abe ó s i c n l c , y p o r i r o n í a se d i c e c i d q t r e t í l l e n -
l e m u e l i o . Os u e r a c i s s h m t m , q u i v e r a c l t c r e t a p e r t i : l o q u i t u r . \\ 
BOCA PAJOSA CdlA. CARA HÜRJiOSA , 6 BOCA BltO'/.OSA CftlA MUJER 
H B i u i o s A . r o f . a i i c a t l v i c r l e lo i i i c n ( p i e p a r e c e n las m u j e r e s 
a p l i c a d a s á sus l a b o r e s . L a b o r i s s t u d h i m m i t i e r i s aecus . \\BOCA 
POR BOCA. m o d . a d v . a n l . UOCA Á BOCA Ó j o s l r o á r o s l r o . U BOCA 
RASGADA. L a b o c u g r a n d e , c u j o s ex.1 r e m o s s o n des p r o p o r c i o i ta-
rtos c o n las d c i n a s f a c c i o n e s de la c a r a , i ' m e t p a m t e os. | | A RO-
CA m o d . a d v . V e r b a l m e n t e ó de p a l a b r a . [ i l A BOCA DE C A N J I -
I.OS m o d . a d v a n l . Á BOCÀ I>IÍ JARBO, s i n l a s a j II A BOCA DKCA-
MÓN m o d . a d v . D e m u y cerca ; c o m o , l u t i r ó Á BOCA BIÍ CANOS. 
P r o x i m è . II i BOCA o e JARRO, m o d . a d v . q u e e x p l i c a l a a c c i ó n 
d o b e b e r s i n m e d i d a n i l u í a . P t e n i s p o c i d i s , l a r g e , a f f a i i m . U 
m o d . a d v . Á BOCA n u CASOS. || Á UOCA DE I S I I I : H > O . m o d . 
a d v A p r i n c i p i o ó e n t r a d a de i n v i e r n o . J a m ¡ m m i i i c H i e / i ¡ e ¡ i i c . 
II Á BOCA DB COSTAL, m o d . a d v . S i n m e d i d a , s i n lasa . A b u m l c , 
a j f a í i m . \\ Á BOCA DE NOCHE, m o d . a d v . A L ASOCIIHCHR. |1 A BOCA 
L L E N A , m o d . a d v . C o n c l a r i d a d , a h i e r l a m e n l e . P l e n o o r e , a p e r -
l è . \\ ANDAR rt ESTAR CON I.A BOCA ARIRHTA. I I ' . A d l l l l i a r s e I K T M -
m c u t e du a l g u n a c o s a ( j t i c se v e ú o y e . r n a m í c j ' i » a r l i n i r a t i o -
n e m r a p i . \\ ANDAR DF, BOCA EN BOCA. f r . m e l . Ser el o b j e t o d e 
l a s c o n v e r s a c i o n e s p ú b l i c a s , l u o re o m i i i u m esse. | | ANDAR EN 
BOCAS Í Ò EN BOCAl DE TODOS, f r . I l l C l . A N D A I I DE BOr.,\ EN BOCA. 
C | | Á PKoiH DE BOCA. f j - . A m u f l i d a d e l d e s e o , o ¡ ) D i ' b i n a m c n ¡ c O 
|( Á QUÉ QOIIÍRES BOCA. toe . f i t i i i . A p e d i r Oc h o c u . a m w m l a 
<lcl deseo. E x a n i m i s e n t c i i i i d . ([ Á VNA BOCA L\N\ SOPA. i c i . 
q u e ensena l a d i s t r i b u c i ó n q u e se debe h a c e r d e los b i enes , p a -
r a q u e a l c a n c e n á m u c h o s , y n o se l o s c o m a u n o so lo . C u z -
q i t s s u a p a r s . \\ BLANDO DK BOCA. Se d i c e d e las besl ias d e f r e n o , 
q u o p o r t e n e r l a b o c a d e l i c a d a y s u a v e s i e n t e n m n d i o l o s l o -
q u e s d e l b o c a d o . E q a u s o r e i n f i r t n i o r , d e b i l i o r , f r e m i » / p n -
t i e n s . 11 n i e l . Se, d i c e d e ia p e r s o n a (¡f ie es l ú c i l e n d e c i r l o 
q u e d e b i e r a c a l l a r , i n c o n s i d e r a t e s e a c t a r e v e l a m . \\ BCSCAR Á 
u s o LA BOCA, f r . D a r m o t i v o c o n l o ( p i e se d i c e o hace , p a r a 
q u e a l g u n o h a b l e y d i tca l o rjue s i n úl c a l l a r í a . T a c e n t c m v e r b i s 
l a c e s s é r e , p r o v o c a r e . \\ CALESTÁRSÍÍLR Á USO LA BOCA Ó LA I . K N -
CÜA. f r . m e l . H a b l a r c o n e x t e n s i o n , e x p l a y a r s e e n el d i s c u r s o ó 
c o n v e r s a c i ó n ace rca d e a l g ú n p u n t o , f . o q i í e f i i i o i n c a i c s c e r e . | | 
f r . E n n r t l e c e i ' s e , p r o r u m p i r e n c l a r i d a d e s ó p a l a b r a s d c s -
c o m p u e s l a s . A r d e n l e r e l e f í r e n a t e ¿ o q i í i . \\ CALI.AU I.A BOCA. I r . 
CALLAR. Il CERRAR LA BOCA Á ALGUNO, f r . f a m . H a c e r l e c a l l a r . 
A d s i l e n l m m o i l i g e r e . [\ CK.KII\R. LA BOCA 6 LOS LABIOS, f r . C A -
LLAR. II cosKfiSH I.A BOCA. f r . l a i n . C e r r a r l a , c a l l a r , n o r e s p o n -
d e r p a l a b r a . O b m u l e s c e r e . \\ DE BOCA. m o d . a d v . c o n q u e se 
m o t e j a a l q u e se j a c t a d e a l g u n a v a l e n t í a ó cosa s e m e j a n t e , 
d á n d o l e á e n l o n d e r q u e e n l a r e a l i d a d n o l a h a h e c h o ó n o l a 
h a r á . V e r b o l e n d s . \\ DECIR ALGUNA COSA CON LA BOCA CUICA, f r . 
f a m . O f r e c e r a l g u n a cosa p o r m e r o c u m p l i m i e n t o . V e r t o t e iu ' i s 
a l i q u i d p r o m i t i e r c . ) | DK LA MANO Á LA BOCA SR I ' IKUDI : LA SOPA. 
r c f . q u e d e n o t a l a c o n t i n g e n c i a de m a i o y r a r s e las cosas q u e s u 
c r e e n m a s seguras . | | DIÍSDEUAK Ú HESI'LIÍGAR LA BOCA Ó LOS L A -
BIOS, f r . I IARI.AU. Usase m a s c o m i i n m e n i e c o n a d v e r b i o s d e n e -
g a r y p r e p o s i c i o n e s e x c l u s i v a s , l . o q t t t . |J DURO DF. BOCA. Se d i c e 
d e las bcs l i a s i l e t r e n o q u e s i e n t e n p o c o l o s t oques de l b o t a d o . 
F r e n o h a n d o b e d i e n s . |J ECHAR BOCA. I r . U a b l a m l o d e a l g u n o s 
i i i s l a u n e n l o a de a g n e n l l u r a , d e los t acos de b i l l a r , t r u c o s y 
o t r a s cosas, c i l / a r l ó s ; es to es, a ñ a d i r l o s ¡ t e e r o ó l a m a t e r i a c o n -
v e n i e n t e a l l i l o ó p u n t a y a gas lada . A c i e m v e l m i c r o n e m r c / i -
c e r e . \\ ECHAR DE Ó I-OR AQCHI.LA BOCA. I r . f a m . D e c i r a l g u n o 
c o n I r a o t r o c o n i m p r u d e n c i a y e n o j o p a l a b r a s i n j u r i o s a s y 
o f e n s i v a s , y a s í se d i c e : c ebaba p o r a q u e l l a BOCA v e n a b l o s , s a -
p o s y c u l e b r a s , ¡ n s o l e n t e r l o q t t i , i n j t i r i o s e t c o n v i c i a e v o m e r e . | | 
KN BOCA CERRA DA NO EN n i i MOSCA, re í ' , q u e e n s e ñ a c u a n ú t i l es 
c a l l a r . iVi/iÜ s i l e n i i o t u t i u s . \\ EN LA BOCA DEL DISCRETO LO P Ú -
BLICO KS SECnuro . r e f . q u e i - e c o m i c n d ü l a r e s e r v a y p r u d e n c i a 
e n e l h a h l a r . S a p i e n s n u n q u à m s e c r e t a p a n d i t . \\ ESTAR Á QUÉ. 
OUIBBES, BOCA. f r . D i s f r u t a r i l e g r a n r e g a l o s i n q u e n a d a l e c u e s -
te . 11 ESTAR CON I.A BOCA ABIERTA, i r . e o n q u e se d e n o t a l a g r a n 
a t e n c i ó n y s u s l o e o n q u e se o y e ó se m i r a a l g u n a eosu. Os ¿ n -
t e n i u m ( e n e r e . | | ESTAR CON I.A BOCA Á LA PARED Ó PEGADA A L A 
PAHED. f r . f a m . H a l l a r s e en e x t r e m a n e c e s i d a d , y n o t e n e r á 
q u i l í n r e c u r r i r . S u m n á i t i e v i t a b ü i q t i e e g e s t a t e p r e m i . \\ GANAR 
LA BOCA. f r . P e r s u a d i r ó p r o c u r a r r e d u c i r á u n o á q u e s i g a a l g ú n 
d i e t á u i e n ú o i ú i i i o n , p r e t - U á n d o l e á q u e c a l l e ó d i s i m u l e el q u e 
l e n i a e u c o n t r a r i o . M i c n j u s s i l e n ú u m et c o n s e n s u m c a p t a r e . \\ 
GUARDAR LA BOCA. f r . N o h a c e r e x c e â o e u i a c o m i d a . GuLae n o n 
U i d u l g e r e . \\ f r . C a ü a r l o q u e n o c o n v i e n e d e c i r . S i l e r e p r u -
d e n t e r . \\ HABLAR POR BOCA J>E GANSO, f r . f a m . D e c i r l o q u e o t r o 
h a s u g e r i d o . A d n i t t u m a l t c r a t s t o q u i . |¡ I U R I . A R POR BOCA DK 
OTRO. f r . C o n f o r m a r s e a l g u n o en l o q u e d i c e eon la o p i n i o n y 
v o l u n t a d a jena , I n a t t e r i u s s e n t e n t i a m i r e . j] UALACAI; CON LA 
BOCA, Y MORDEU CON LA COLA. i r . p r o \ . c o n q u e se ñ o l a l a f a l s e -
d a d d e los q u e se m u e s t r a n a m i g o s , y p r o c e d e n c o m o e n e m i -
gos . Ore b l a n d i U a s , c o r d e i i ü i t í i a í . [\ HEDER Ú OLER M A L LA 
BOC 
BOCA Á AE.GL'NA PF.BSOSA. f r . m e t . v f a m . d e que. se u s a p a r a d e -
n o l a r q u e a l g u n a p e r s o n a es p e d i g ü e ñ a . F a c i l e i n esse p o s t u -
l a n d o , v e r b a p e t e n d o p a r a t a h a b e r e . | | IRSE DE BOCA Ó IBSCLIS 
A AI.GL'SO LA BOCA. f r . I l u l i l a r m u c h o y s i n c o n s i d e r a c i ó n , i j i a -
j m e r e_í i H C 0 H í i r f e j * a £ è Loqt t í , | | IRSE DE BOCA. f r . De ja r se l l e \ ; ¡ r 
de l v i c i o . V í í i o t r a h i . \\ IRSE LA BOCA ADONDE ESTÁ EI . COKAZPN. 
f r . m e í . H a l i l u c a l g u n o c o n f o r m e á sus deseos. ¡:x a b u n d a n t i d 
c o r d i s os l o q m . j¡ I .A ROCA HACK JUEGO, l o e . f a m . q u e se UÍÍ» 
p a r a d e n o t a r q u e e n e l j u e i t o so d e b e e s t a r A l o q u e se d i c e , 
a u n q u e sea c o n t r a l a i n l í í i i c i o n d e l q u e l o l i a d i c h o ; y m e t ; . f ó -
; r i c a m e n t e s i g n i l i t í u q u e se d e b e c u m p l i r l o q u e u n a ve/ , se d i m 
; S t a i i d u r n v e r b i s , v e r b a l U f a n t h o m i n e s . \\ LA BOCA Y LA BOISV 
ABIERTA PAIÍA I IACEU CASA CIERTA, r e f . q u e e n s e ñ a q u e p a r a s.-i-
b i e n q u i s t o e n c i u i l q u i o r l u g a r e n q u e u n o se e s t a b l e z c a , l i a IIG 
l i a b l a r b i e n d e t o c i o s , y ser l i b e r a l y f r a n c o . O r e f a v e n s e t p e -
c u n i a e l a r g u s o m n i b u s g r a m s e r í t . \\ LLORAR Á BOCA CEBRADA, 
Y NO DAR CUENTA Á Q U E N NO Slí LE DA NADA. I T Í . q i l C ei lSef lU 
q u e n o c o m u n i q L ien i o s n u e s t r o s m a l e s á q u i e n n o se h a d o 
c o i u p a d e c e r d e e l l o s n i r c i u c d ¡ a r t o s , tfon j u v a t t a o m a l a p l a n -
g e r e , s t u l t u rn es t . \\ ¡MAI.A BOCA PECES COMA. r c f . !¡ i m p r e c a c i ó n 
c o n t r a l o s m u r m u r a d o r e s y m a l d i e i e n l e s . D í j o s e a s í p o r e l r i e s -
í ¡o q u e t i e n e n d e E i h o g a r s e c o n l a s e s p i n a s l o s q u e c o m e n peces . 
JVÍIÍIÍ m a l e t l i c u m s p i n n suf l 'oce t . \[ NO ABRIR LA BOCA. f r . C a l l a r 
e n las o c a s i o n e s e n q u e p a r e c e p r e c i s a n á C K p l i u a r s i ; el s e n l i -
m i e n í o , la q u y a ó e l d i c l á m c t i . ft'oji J t i s c e r e , n i h i l m u l i r e . \\ NO 
CAER Slí LE Á ALGUNO AI.CUNA COSA DE LA BOCA. f l ' . D e c i r l a COll 
f r e c u e n c i a v r e p e l i c i ó n , í d e m s a e p e r e p e l e r é , i n c u l c a r e . \\ m 
IIKCIU ESTA BOCA ES MÍA. f r . f ; i m . ^ o h a b l a r p a l a b r a . N i h i l l o t j u i . 
II NO DIGA LA BOCA LO OUl i PAGUE LA COCA, 6 NO DIGA LA LENfiCA 
i .o QUIÍ PACUE I.A « A B R Í A , re f , q u e a t U i c r l c q u e n o se d i g a n p n -
l ab iv i s d e d o n d e * v e n g a d a ñ o a l q u e las d i ce , v e r b u m , qi<a<l 
p l e r . t i j u r e p o s s i t , ¡ t e p r o f e r u s . \\ ^ u SALIR n i ; ALGUNO Ó NO SA-
LIR n i : su BOCA COSA ALGUNA. I r . CALLARLA, |f NO TOMAIÍ EN BOCA, 
ó EN I.A BOCA. f r . m o l . N o h a b l a r n i h a c e r m e n c i ó n d e a l g i i u n 
cosa . K u l l u m d e ( t l i q u â r e m e n t i o n c m f a c e r é . j | PECAR LA BOCA 
Á LA PARED, f r . R t s o h c j s e ¡i c a l l a i l a n e c e s i d a d q u e se p a d e c e , 
p o r <¿FA\r. <jue sea . C e r i u m esse a l i a t i p e r i r e p o l i i i s q u i i i n s u a m 
ages t a t e m a l t e r i a p e r i r e . \\ POR UNA BOCA. m o d . a d v . GENERAL-
j i E s r i i . !| OCEDAUSE CON I.A BOCA A B I E R T A , f r . Q u e d a r s u s p e n s o , 
a d m i r á n d O í c d e a l g u n a cosa q u e se v e 6 se oye . s t t d l b m i r a n , \\ 
OCIEN ' I I E M I ; « O C A , K o DIGA Á o T i t o SOPLA, r c f . q u e e n s e ñ a n o 
i l i ' j a r ; i l c u i d a d o a i c n n l o q u e p u e d e u n o I taeer p o r s í . S u a 
UHi i s f / i i iS ' iue c u r e i . | ] U V I T A » Á LNO AI.CUNA COSA DE I.A BOCA. I r 
n i e l , y f a m . A n l i c i i j a i s c u n o á d e c i r l o q u e i b a á d e c i r o t r o . 
V e r b i s p r u e v e n i r e , p r a e o c c u p a r e . | | (JUITÁRSELO DE LA BOC* 6 
DE su COMEU. f r . m e l . y l u m . P r i v a r s e u n o d e las cosas p r e c i s a s 
p a r a d á r s e l a s íi o t r o . J i e c e s s a r i i s ¿ p o n t e p r i v a r i , a l i i s e l n r -
i j i e n d i g r a t i á \\ REPULGAR LA UOCA. I r . P l c f í a r los l a b i o s , f o r -
m a n d o u n K é n e r o d e h o c i c o ó d o b l c í c o n e l l o s . P l i c a r e l a b r a . 
11 RESPIRAR POR L A BOCA Ó POR LA VOZ DE OFBO. IV. V i v i r SUJClO 
á la v a i n i l l a d d e o l r o , 6 n o h a c e r ó d e c i r cosa s i n s u d i c l í i n i c u . 
l í x a l t e r i t t s s e n t e n t i á n g e r e a u t l o q u i . \\ SER LA BOCA DE A L G U -
NO MEDIDA, f r . f a m . c o n q u e se d e n o t a q u e se d a r á á a l g u n o l o -
d o c u a n l o q u i e r a ó p i d a . D e s i d é r i a , v o t a e x p l c r e . \\ TAPAR RO-
CAS. I'r. f a m . I m p e d i r q u e se c o n l i u ú c c e n s u r a n d o á a l g u n a p e r -
sona . S i t e n t i u m o b i . e c t d t o r i b u s i m p o n c r e . | | TAPAR Ó CUURAR 
LA BOCA Á A i . u u N O . IV. m e t . C o l i c c l i a r á a l g u n o c o n d i n e r o s 
o t r a cosa p a r a q u e c a l l e , m n e r i b u s e t i n g u e m a l i q u e m r e d d e r e 
ejus l i n g u a e b o v e m a p p e i u l e r e . | | C i t a r l e u n l i e c l i o ó d a r i f 
u n a r a z ó n t a n c o i i c i u y e n l o q u e n o t e n g a q u i i r e s p o n d e r . |] T K -
KEB BUENA ó MALA BOCA. f r . (jiTC se d i c e d e Ins e a l i a l l o s q u e son 
ó n o o b e d i e n t e s a l f r e n o . F r e n o p a r e r e v e l o b t t i c t a ¡ i . [\ f r . 
m e t . q u e se d i c e d e l o s h o m t i r e s q u e a c o s t u m b r a n l l a m a r h i c n 
ó m a l de o t r o s . A l i e n a d a i t d a r e v e l i n c r e p a r e . | j TORCER LA B O -
CA ó EL ROSTRO, f r . V o l v e r e l l a b i o i n f e r i o r h a c i a a l g u n o d e l o a 
c a r r i l l o s en a d c t n a t i ò c u d c n i o s l r a c i ó n d e a l ^ i m d i s g u s t o . O.* 
d i s t o r q n e r c . |J TB A u n EN BOCAS Ó LENGUAS, f r . l l a b i a r m a l d e a l -
g u n o o i m i r i T i i i r a r I r m i e i i t c m c n t e d e é l , a n d a r s a c á n d o l e á 
c o n v e r s a c i ó n . D i c l i s f r e q u e n t e r o b t r e c t a r c . |¡ TRAER SIEMPRR 
EN LA BOCA ALGUNA COSA. f r . l i c p e l i r m u c h o u n a c o s a , h a b l a r 
f r c e u e n l e m c n l c d e e l l a . A l i q u i d i n o r e s e m p e r h a b e r e . | | VENIR-
SE Á LA BOCA. f r . S e n M r c u e l l a e l s a b o r d e a l g u n a c o s a q u e l>;iv 
en el e s l ó m n g o . S a p o r e m c o r r u p t i c i b i s t o m a c h o i n os a s c e n -
d e r é . ]] f r . m e t . O f r e c e r s e a l g u n a s especies y p a l a b r a s n a r a 
p r o f e r i r l a s r e g u l a r m e i U o e n d e f e n s a d e o t r o . O c c u r r e r e a l i a d 
i n t e r l o q i t e n d u m . 
B O C A C A L L E , f . L a e n t r a d a ó e m b o c a d u r a d e u n a c a l l e . V i c í -
n a l i s v i a e os , a d i t u s . 
U O C . I C I Z . m . í - a a b e r t u r a 6 b o c a q u e se d f j a en l a p r e s a d e 
a l q u i l r i o , p a r a q u e p o r e l l a s a l g a c i e r t a p o r c i ó n de a g u a d e s t i -
n a d a a l r i e ^ o ó íi o l r o c u a l q u i e r fin. C a l a r a c t a , m e a t u s , f o r a -
m e n a d d e d u c e n d a m a q u a m . . 
J 1 0 C A C Í . m . T e l a d e l i n o e n g o m a d a , m a s g o r d a y b o s l a q u e 
l a h o l a n d i l l a : l a h a y ( l e v a r i o s c o l o r e s . L m e t i i n t e x t t m r u d e c t 
g i t m m í t t o s u m . 
I t O C A C I N . m . a n t . BOCACÍ. 
f R 0 C A C 1 1 0 N , K A . m . y f. H a b l a d o r , b o c ó n . 
* B O C A D A , f. a n t . BOCADO. ]) a n t . L a p o r c i ó n q u e c a b e e n l a 
b o c a . [ B u c c c a . ' } [\ a n t . BOQUEABA. 
U O C A D E A I t . a. P a r t i r en b o c a d o s a l g u n a cosa . I n b u c c c U a s 
c o n c i d e r e , m o r s i t c a r p e r e . 
P O C A D L L I - O . n i . d . d e BOCADO. | | K s p e c i e d e l i e n z o d e l g a d o y 
p o c o f i l i o . I ÍHÍCÍ ÍMÍ q u o d d a m t e n u i s t e x t u r a e . j] C i n t a d e l a s n í a s 
a n g o s t a s , q u e ae l l a m a M E L I N D R E e n t r e l o s p a s a m a n e r o s . T a s 
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n i o l a s o i c a . |] E n t r e l o s t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o el a l i m e n t o 
q u e sue len l o m a r e n t r e a l m u e r z o y c o m i d a , c o m o i las dic?; d e 
l a m u MU Hit. J e n t a a i l u m . 
1 1 0 C A D I T O . n i . d . d e BOCADO. 
* B O C A D O , m . L a p o r c i ó n d e a l i m e n t o q u e n a t u r a l m e n t e c a -
b e d e u n a vez en l a b o c a . Buceen . | | L a m o r d e d u r a ó l a h e r i d a 
q u e se l i ace c o n l o s d i e n t e s . M o r s a s . [¡ E l p e d a z o d e c u a l t j u i c r 
cosa q u e se saca c o n l a b o c a , y e l q u e se saca de c u a í q i d c r a t e l a 
ó p i e l c o n e l i n s l r u m e n f o l l a m a d o s a c a b o c a d o s . F r u s t u m m o r -
s a o u t o r b i c u l a t o s c a l p e l l o fluMÍíi«ii.|| [ p o c o us . J E l v e n e n o 
q u e se d a ¡\ a l g u n o e n l a c o m i d a . T o x i c u m , v e n e i u h n . \\ L a p a r -
te de t f r e n o q u e c n l r a e n l a boca d e la c a b a l l c n a . L t t p a t t i s . \\ 
A l b e i t . E s o a l c i ' í l l a p a r a l e n e r a b i e r l i i l a b o c a d e l ¡ m i m a l , c u a n -
d o h a y q u e m i r a r l a ó h a c e r a l g u n a c u r a e n e l l a . | | p l . Pedazos 
q u e se h a c e n p a r a c o m e r d e c o n s e r v a d e n i e m b r i l l u , p e r a , c a -
l a b a z a e tc . E d i i l i a d u l c i d i n f r u s t a d i s s e c t a . \\ «OCADO SIX U I I Í -
so m e t . y f a i n . E l e m p l e o d e m u c h a u t i l i d a d y p o c o l r a b ; i j o . 
m i l e , c o m m o i l i i m c t l a b o r i s e x p e r s . \\ Á BOI:AHO i iAf iON KSI'ÍÍI.A-
n \ n o \ i a o . i-c.f. q u e a d v i e r t e ( |uc a s í c o m o á Ui bes t i a l e r d a se 
le a y u d a con la e s p u e l a , a s í a l u i a u j a r ÜUCO é i u d i ^ c s i o se le h ; i 
d e a y u d a r c o n e l v i n o . C r u d a v i n o t o q u a s . \\ \ IUT.N HOCAIIO 
l i i ' R N GRITO, r e í . 1.0 QÜB s i u c u o VALÍ; .11vr.no CUI-STA. \\ Á HUÜN 
HOCADO n u i i x GRITO ó SUSPIRO, r c f . ( [ n o d a á e n l f i i i d c r q u e es t i i 
b i e n e m p l e a d o á c u a l q u i e r a e l m a l q u e se l i a b u s c a d o p o r < : i i -
( r e l i a r s e s i n r i e n d a á c u a l q u i e r p l a c e r . Q u o d s i O i p i i r a c i t s i b i 
I i a b e m . [ ![ ATASCAnsií 1:1. HOCADO. f r . N o p o d e i l o j i a s a r ó t r a -
y a r . ] I] RiiUKti i u o c i n o s . fi*. a n l . I l e b c r d e b r u c e s en a l g u n a 
J 'uonle ó r i o . Ore p r o u u m , p r o s t r a t u n i O i b c r e . \\ IIOCAIKI c . o n u i o 
n o CANA A.IIIÜO. ref- ( p i e a d v i e r t e ( p i e q u i e n n o p a i le l o s u y o 
c o n o t r o s , n o g a n a las v o l u i i l a d c s . ¡ f l i b e r a l i t a s a m i t o s ¡ u m p a -
r t í . II CARO noCAno. L o q i i c cues t a m u c h o ú t i e n e m a l a s r e s i d -
í a s . Rem d i f f i c i l e m p o s t u l a s t i . | | c o s i m t I;N CJÍO Ó nos ISOCADOS 
AI.UUKA COSA. fr . f a i n , c o n q u e se e \ p t i e a l a m u c h a p r i s a c o n 
q u o se c o m e . V a r a r e , t w i d b c o m e t i e r e . \\ c o s m . DOCA DO EN I.A 
BOCA. e x p r . f a m . AC.vnAiiO n i ; cowisd d CRNAIÍ. | | CONTAR I.OS RO-
CAUOS. f r . O b s e r v a r á n o t a r l o q u e o t r o c o m e , p o r ( w r c c w l c « l 
q u e m i r a q u e c o m e m a s d e l o q u e él q u i s i e r a . P r a m l e n i e m n i -
m i i l c u r l o s i t a l e o b s e r v a r e . | | DAR UN DOCA n o Á AI.IÍVNO. l i ' . i n d . 
D a r l e de c o m e r p o r c a r i d a d ó c o n m i s e r a c i ó n . C . i lmm p a t t p e r i 
p r a e b e r e . ¡j .MAS VAÍ.KS n o s BOCADOS BE VACA QIIK SIETK ÜB PA-
TATA, r c f . c o n q u e se d e n o l a q u e es m e j o r p o c o b u e n o , q u e m u - • 
d i o m a l o , o t e n b u s p r a e s t a l b e n è c o c t a c buccea v a c c a e . \\ m i 
1.0 COMERÉ, MB CO^IHRIA Ó QUISIKRA COÍlííH.lll!!.!! Á HOCA-
i i o s . f r . f a m . c o n q u e se p o n d e r a ct f u r o r ó r a b i a q u e se ¡ ¡ e n e 
c o n t r a a l g u n o . M n r s í b n s a l i q u c m d U n c e r a r e ( e l l e p r n t ; ¡ n i . \\ 1 
No TKNKR I'ARA UN n o C A l i o . f r . Es l a i " t in c x l r e i i i a n e c e s i d a d . ¡ 
E x t r e i n d e g e s t a t c p r e m i . | | NO TKNEÍI Ó NO IIAIIIÍH I 'AIIA UN ! 
BOCADO, f r . I a m . Ser m u y escasa l a c o m i d a . C i b u m p t a e p a r - ! 
c u m esse. ¡ 
t H O C A I X A . f. I . a c n l r a d a q u e en a l g u n o s p a r a j e * t i e n e n l a s 1 
b a r r a s d e los r i o s , c o n f o n d o s u l i c i e n l c [ l u í a d a r paso á c i e r l a s • 
e m b a r c a c i o n e s . 
J Í .OCAL. m , Es|>ecie d e j a r r o de b o c a e s t r e c h a eon q u e se s a - • 
r a e l v i n o de las l i n a j a s , y s e g ú n C o w i i T Ú h i a s es de la m e d i d a ' 
d e u n a a z u m b r e , r o s v / n n r i u m , l a i j e n a , | | a n l . i i o g i : i i . i . A . j¡ 
A r . I 'RIÍSA, f á b r i c a d e p a r e d ó m u r a l l a p a r a a t a j a r e l agua d e 
a l g i H i r i o . ¡ \ e p a t j i i l u i i i . 
U O C A M A N G A . f. I .a p a r l e d e l a m a n g a q u e e s t í i m a s ce rca d e 
la rnu / i üL ' a . ¡ l a i i i c m u m o r a . 
i J i O C A N A . f. DUCALNA. 
T H O C A N A D A . f. I . a c a n t i d a d d e c u a l q u i e r a l i c o r q u e se t o -
m a d e u n a vez en l a b o c a ó se a r r o j a d e e l l a ; y la p o r c i ó n d e 
h u m o q u e se echa c u a n d o se f u m a . B u c c e a , h a u s t i t s . |¡ — n a 
C.ESTIÍ. m o l . y l a i n . T r o p e l de g e n l e q u e cabe c o n d i l i c u l l a d p o r 
a l g u n a p a r t e , ¡ i o m i n u m c a t e r v a . \\ — D I : SANGRÜ. I r . M e t a f ó r i -
c a i n ^ n t e se d i c e d e l q u e h a c e a l a i ' dc d e ser m u y n o b l e ó de es -
l a r e m p a r e n t a d o c o n p e r s o n a s i l u s t r e * . G e m s e t p r o a v o s i n e p t è 
j a c t a r e . \} — p j ; VIENTO. E l ^ o l p e l i e a i r e q u e v i e n e 6 c n l r a d e 
r e p e n t e , y se s u s p e n d e l i i e tço . A e r i s s u b i i u s e l v e h e m e m ( l a m s . 
II IÍCIIAR BOCANADAS. I r . Jae la i ' se de v a l o r , n o b l e z a ú o t r a cosa . 
Sese t u m i d e j a c t a r e . 
i I 1 0 G A R T E . m . M o l i n o p a r a q u e b r a n t a r y m a c h a c a r e l m i -
n e r a l ¡ J n t e s d e f u n d i r l o . 
* I t O C A T E J A . f. s r q . L a t e j a ú l t i m a q u e h a y e n l a b o c a d e 
r a d a u n a d e l a s c a n a l e s d e \ m l e j a d o . I n f i m a \ n t e a !s t e i j a l a . 
j¡ Á TOCA TEJA. [,Sí HO h a y e r r a t a , p u r t e n e c e e s t e n i u i l . a i l v . a l 
a r t í c u l o T E J A . ] IV. A l i u s l a u t e , en el a c t o . 
B O C A Z A , f. f a m . a u m . d e ISOCA. * 
C O C E A R , n . A l b e i l . BOCEZAR. 
* B O C E L , m . A r q . E s p e c i e de m o l d u r a e n f o r m a d e m e d i a 
c a ñ a . C a e l a t u r a c o n v e x a , c a n a l i c u l u t a . \\ E l i n s t r u i n e n l o e n 
f o r m a d e m e d i a c a í i a , q u e s i r v e p a c a h a c e r l a s m o l d u r a s d e 
es la l i g u r a . I n s t r u i n e n t i i t n a d e l a b o r a n d a o p e r a c a i i a l i c u l a t a , 
II .III;IHO UOCKI,. A r q . M o l d u r a l i s a , c u y a p r o y e c t u r a c o m p r e n d e 
u n s e m i c í r c u l o . S e i n i l a l / r u m , l a b r u i ' n i n s e m i c i r c u U s p e c i e m . 
[ II E l b o r d e 6 l a b i o d e l v a s o . j 
H O C E L A I t . a. F o r m a r e l b o c e l á a l s u n a p i e z a q u e so hace d e 
p l a t a ú o t r a m a t e r i a . I » f o r m a m c a u a L i s e l a b o r a r e a l i q u i d . 
U O C E I . E T E . n i . d . d e BOCEL. Sue le usa r se p o r ROCEL. 
I Í O C E L O N . m . a u m . d e BOCIÍL. 
B O C E R A , f. L o q u e q u e d a p e g a d o á l a p a r t e e x t e r i o r de l o s 
l a b i o s d e s p u é s de h a b e r c o m i d o ó b e b i d o . Escae v e s t i g i a l a b i i s 
a d h a e r e n t i a . 
B O C E T O , m . B o r r ó n c o l o r i d o q u e h a c e n los p i n t o r e s a n t e s 
d e p i n t a r u n c u a d r o , p a r a v e r el e l e c t o q u e p r o d u c e , y c o r r e g i r 
sus t a l l a s . T a b u l a e c o l o r i b u s d e p i c t a e a i l t a i t b r a t i o . 
l i O C E Z A H . i i . a n l . IIOSTK.ZAR. ] | A l b e i t . M o v e r l o s l a b i o s el c a -
] ) a l l o y d e m á s b e s t i a s h a c i a u n o y o t r o l a d o , c o m o l o h a c e n 
c u a n d o l o m a n e l p i e n s o ó b e b e n . J u m e n t a ab u i r o q u e l a t e r e 
l a b i a c i e r e , v e n e r e . 
UOCRSO. m . a n l . BOSTEZO. 
* R O C I N , m . l ' i e z a r e d o n d a d o e s p a r l o q u e se p o n e p o r d e -
f ensa a l r e d e d o r de l o s c u b o s de las r u e d a s d e c a r r o s y g a l e r a s . 
M o d i o l i a r n i i l l a s p a r t e a , m i a t i m c i i s p a r t e u m . [ | | a n l . B u r l a , 
m o l a , e s c a r n i o . ] 
* J I O C I N A . f. I i i s l r n m e u l o m ú s i c o d e b o c a , h u e c o y c o r v o , q u e 
I ¡ e n e el s o n i d o e n m o d e t r ó m p e l a : se h a c e d e c u e r n o y d e m e -
l a i , l i u c c i n a , t u O n . | | E s p e c i e de I r o n i p c l a q u e se usa p r i n c i -
p a I m e n l e en l o s n a v i o s p a r a h a b l a r d e le jos . V o r lo c o m ú n es 
d e h o j a d e l a t a . T i e n e a r r i b a u n a b o q u i l l a pava m e l e r l o s l a -
b i o s : es h u e r a , V r e m a t a e n finura d e t r o m p e t a . T u l n i s n - n t o -
r e u . II C a r a c o l n i a r i n o d e u n p i é d e l a r g o , y d e u n a s c i n c o p u l -
y a d a s de a n c h o , I c n t n i i . u u l o c u p m d a p o r u n o d e sus v \ \ \ - v -
¡ n o s , y d e c o l o r b l a n c o m a n c h a d o d e n e g r o . L ü u u a s e a s i p o r q u e 
¡ i g u j e i c á n d o l e p o r l a p u n t a , s i r v e c o m o l i n a l>r>rina. Mure.% 
T r i i o i i i s . II C o n = l e l a e i o n celeste c o m p u e s t a d e s ie te c s l r c l l a s 
' ¿ d e l a s ] m a s n o t a b l e s , á q u e l o s a s t r ó n o m o s l l a m a n OSA .UE-
>OIÍ . Ursa m i n o r . 
* l i O C I N A R . n . a n l . T o c a r l a b o c i n a . Z V u c c i n a r c . J , 
U O C I M i R O . n i . E l q u e l ó c a l a b o c i n a . B u c c i n a i o r . 
' B O C I M L L A f. d . d e BOCINA. 
•f B O C I K O ( F A C E R E L ) , f r . a n l , H a c e r b u r l a . 
B O C O L . m . E s p e c i e d e t o n e l c » q u e se I r a n s p o r l a n c i e r l o s 
g ó n e r o s de c o m c í ' c i o . 
UOCOjW n i . E l q u e t i e n e l a b o c a m u y g r a n d e . O r e p a t u l u s . | | 
m e t . E l q u e h a b l a m u c h o y c e l i a b r a v a l a s . L o q u a x , g a r r u l u s . 
I I O C U U O , D A . a d j . a u l . L o q u e t i e n e g r a u d u l i o c a . Ore p a t u -
l u s , v a s t u s . 
* B O C H A , f. B o l a d e m a d e r a de m e d i a n o t a m a ñ o , q u e s i r v e 
p o r a a r r o j a r s e f q u e se a r r o j a ] en e l j u e g o q u e l l a m a n d e b o -
c h a s . G l v b u l u s t i i i n e i i s . | | p . S l u r c . A r r u g a d e l v c s l i d o q u e n o 
a j u s l a b i e n a l c u e r p o . P l i c a , n a j a , | | JUIÍÍÍO DE LAS HOCIIAS. E l 
q u e se juei- 'u e n l r e d o s ú m a s p e r s o n a s c o n u n a s bo las m e d i a -
nas y o t r a mas p e q u e ñ a q u e se a r r o j a á d e r l a d i i l a n e i a ; y g a n a 
e l q u e se a r r i m a m a s íi e l l a e o u U s o l e a s , ( i í o í i u í o r u u i í u t i i i s . 
( ¡ O C H A D O , m . t e r m . E l a j u s l i c i a d o . 
B O C H A R , a. E n e l j u e g o d e b o c h a s d a r c o n u n a b o l a l i r a d a 
u n g u i p e á la o l r ; i , p a r a a p u r l a r l a d e l s i l i o en q u e e s l á . G l u b n -
l u i u a l t e r i n s g l o b u l i i c t u i r i a t e r c , p e l l e r e . 
I 1 0 C I I A Z 0 . m . ( . ¡ o l p e d a d o c o n m í a b o c h a á o l r a . l e t u s f i l a -
b u l o i m p a c t u s . 
R O C I I E . m . E l b o y o p e q u e ñ o y r e d o n d o q u e h a c e n l o s m u -
c h . K ' h o s en e l s u e l o p a r a j u g a r , l i r . m d o ¿i m e l e r d e n l r o d e é l las 
p i e ¿ ; i s enn q u e j u c h a n , S c r o b i c u l u s . | | G e r m . V e r d u g o . 
J i O C Í l l í l U ) . m . G e r m . E l c r i a d o d e l v e r d u g o . 
* B O C H I N , m . u n í . Qy p r o v i n g E l v e r d u g o . 
i B O C I I I N C í l E D I . / ) . A m . ¡ I . A f i l o r ó l o , a s o n a d a , 
f B O C H I N C H E R O , n i . p . A m . ,« . A l b o r o t a d o r , s e d i c i o s o , b u -
l l a u g u e r o . 
i H O C H I N C H O . m . a n l . S o r b o ó b o c a n a d a , á l o q u e p a r e c e . 
H O C H I S T A . m . E n el j u e g o d e b o c h a s e l q u e es d i e s t r o e n 
b o i ' l i a r . C l o b u l o r u m q n a r u s p r o p u l s a í o r . 
t t O C I I O R N O . m . A i r e c á l l e n l e y m o l e s t o q u e se l e v a n t a e n el 
e s t í o . V u l t u r n u s . \\ E l c a l o r q u e p r o c e d e d e u n a g r a n d e c a l m a ó 
p o r h a b e r n m c l i o fuego . A : s t i v u s a r d o r . ¡| E n c e u d i m i e n l o 6 v a -
p o r d e p o r a d u r a c i ó n q u e padecen c u la cabeza a l g u n a s p e r s o -
n a s . T e » M Í S v a p o r a c s t i i o s u s c a p u t i j r a v a i i s . \\ E i i c e i i d i D i i c t i t o 
ó a l l e i ' a e i ú i i p r o c e d i d a d e ¡ d g u n í m p i ' l u d e i r a ó d e v e r g ü e n z a . 
t r r i t a l i o , a c c e n s i o p r a e i r á v e l a l i o a f f e c t u . 
B O C N O R I S O S O , S A . a d j . L o q u e c a u s a ó d a b o c h o r n o . Q u o d 
r u b o r e m i n f e r í . 
* Ü O D A . f. E l c a s a m i e n l o y l a f i es ta c o n q u e se s o l e m n i z a . 
f i u p t i a e . II — m ; NFGROS. f a m . C u a l q u i e r a f u n c i ó n c u q u e h a y 
m u c h a b u l l a , e o i i l u s í o u . g r i t a y a l g a z a r a . Q u a s i a e t l t i o p u u i rc- -
p O i ' i a . | | k RODA NI RAL'TIZO NO VAYAS SIN SKIl LI .AMAHO. r e í . q i i e 
a c o n s e j a q u e i i i i i j í i m o se debe m e l e r e n f u n c i o n e s n o s i e n d o 
c o n v i d a r l o . A d c o n c i v i u m n o n i n v i t a t u s n u n q u à m a d i t o . \\ or , 
TAI.ES «ODAS TALES COSTRAS ó TORTAS, r c f . q u e e n s e ñ a q u e l o s 
q u e a n d a n en m a l o s pasos n o p u e d e n t e n e r b u e n fin. Q u i m a l e 
i u c i p i t , m a l e d c s i i t U . | | EN I.A TIODA QUIEN MÉNOS COUP, ES LA NO-
i IA. i 'ef. q u e m u e a l r a q u e e n l a s g r a n d e s f u n c i o n e s c i q u e m é -
n o s las d i s f r u l a , es e l d u e ñ o d e la casa , p o r e l c u i d a d o q u e t i e n e 
en d & r p r o v i d e n c i a s p a r a q u e l o d o e s t é b i e n s e r v i d o . D u m c o n -
v i v a e e d i u i t , j e j i t n a t c o n v i v a t o r . [ H i .o ( j e n NO Sf. HACE Á I.A RO-
D A , NO SE HACK Á TODA HORA. ref . q u e s i g n i f i c a q u e d e b e m o s 
a p r o v e c h a r i a b u e n a d i s p o s i c i ó n d e u n a p e r s o n a p a r a h a c e r a l -
g o , n o sea q u e d e s p u é s y a n o la t e i i g a . ] l | i .o QUE NO VIENH Á I.A 
BODA, NO YIUNE X TODA HORA. r e f . q u e s i g n i f i c a m í e l o q u e p r o -
m e t e n los s u e g r o s , si n o se c u m p l e á n l e s d e l a b o d a , se c o b r a 
d e s p u é s con d i t i c u l l a d . S i t t j co rem a c c i p i a s , s o c e n p r a m i s s i s n e 
p i l i l o . |] NI JÍODA j ' o c i i n , NI n i o n i T o m o RICO. ref. w ? - da á . e i i -
l e n d e r que o r d i n a r i a m e n t e se p o n d e r a n l o s cauda les m a s q u e 
l o q u e son e n r e a l i d a d a l t i e m p o de ce l eb ra r se los c a s a i m e t i l o s , 
y se d i s m i n u y e n a l d e l a m u e r t e . r « m p t u s s i i m t l a n l u r d m -
160 BOE 
í i a e . I n f u t i e r e p m i p e r t a s o s i e n l n t x t r . |] NO HACEHSB I.A BODA 
T l l i U O R I t O S , SINO DR BUKNOS DUCAflOS IUCDONDOS, O P l í BUENOS 
HOLLOS RÜOONOOS. r e f . c o n q u e se d e n o t a q u e n o sc i m c c i i l i i s 
cosas g r a n d e s á p o c a c o s i a . ¡Vori m a g n a s i n e s u m p l u f m n t . \] NO 
H A Y BODA SIN DOÑA TOD*, r t ' f . (JUL RC d i c e t i e a l ^ i n i i i s scnorLis 
a u c sc h a l l a n c u t o d a s ias l l c s l a s , ; u m < ¡ ( i e swi f t d e ¡ ta i l i c u l a t ' c s . 
U b i c o n v i v i a m p a r a l u r , i b i a d e s l . [\ QUIEH OHÍS BAILA, IIK BODA 
les BODA 3H ANDA. r c f . q u e m u c s l r a c inc e l q u o l i c i t e a l j í i i n a ¡ i n i -
c i a 6 h a b i l i d a d , f i u i c r c m a n i res tar la á l o d o s . Q u i e t j r e y i e s a l t a -
l a r e m a g l í , u b i c u m t t t c e i t a l l a r e l u V e t . | | QVÍKIÍ SK IÍNSASA I:S 
I .A BODA, M Í i n n E i . A T o n A . r c f . ( j i i c c e n s u r a l a i n c o n s i d e r a c i ó n d e 
l o s q u e m u e v e n a l g ú n d i s g u s t o e n l a d i v e r s i o n . I n n n p t i i s r i x a -
r i s t u l t t i m est. \\ s i DK KSTA BSCAPO Y NO M U K H O , NVNCA SI*S BO-
DAS A I . CIBI.Oj Ó SI RIOS DII KSTA WH BSCAl 'A, NUNCA MK C U n i l l l l A 
T A L CAPA. r e í . q u e d i c e n l o s q u e KC h a l l a n c u u n la iu-c p e l i y r o -
BO, d e ( jue lea p a r e c e m u y d i f í c i l s a l i r , ó l o s q u e e s c a r m c n l a d o s 
d e a l g ú n d a f i o h a c e n p r o p ó s i t o de se r m a s cau tos c u a d c l a n i o . 
P e r e n m , l i t i e n n o p c r i a u i m i s t u d a t t i e r o . 
f I Í O I U B . n . c a i i r . CASABSB. 
* H O D E . m . C í ' . G a ¿ G ' í l m a c h o d e c a b r í o . I l l m t s . 
B O D I K i A . t . I . i i h ' a r d e s l i n a d o p a r a e n c e r r a r y g u a r d a r e l v i -
n o d e Ja cosecha . C e l l u v i t w t a \\ L a c o s e c l i u en y c i n t ítl o m u -
c h a a h u i t d a i i c i n de v i n o d e a l i ; i i i i l u ^ i r - , v . t>, la BOHWÍA d e A r -
K a n d a , d e Va ld ( : | » f i r i a s e l e . Víi i f íe i t i í í i r e í r i n i ubet t a s , c o p x t . \\ 
f i n l o » p u e r t o » d e m a r la p ieza ó p i ezas hajas m i u s i n c u d e a l -
m a c é n u Jos m e r r a d e r e . » . M e r r . i i m t i p n t l i e c a . | | K n los n a v i o s e l 
CKpacio (( t ic e s l á deba jo d e las r ñ m a r a s . A í í f i ' / i i í r í c c m s u b l a -
b l l l a t O . II A l , OUK VA Á LA BOIUÍCA, l 'DH V I ! / . Mi 1.1! CtÜiSTA , BlítIA 
6 NO n m u . rcf . q u e a d v i e r t e q u e se l i u v a i l e Jul iares s o < i ) c c l i o -
eos, a i i i i i | u i ! s c v a y a c o n IJIICII U n . A s u s p e c t i s c o n v ? n i i b u s o m -
n in 'o f i i ' i i t o . 
f H O I H i C O . m . a n t . ni>fiKr.oN. 
H O D K f i O N . n i . S i l l o ó l i e n i l a d o n d e se Huisa y d a n de c o m e r 
v ¡ a m i a s o i d i n a i ias. C a n p o i u i , p o l l i n a . \] l ' i j i l u r a ú c u a d r o d o n -
de R! r i ' i u ' c s e n l a i i cosas c o n i e s l m l c s . C d U p u n a t t c p i a a . ([ p>mo-
v i i t . L a t i i h e r n a . / ' o p i n a . | | IXIIAR 1:1. HOIII*:<¡OS eon I.A IH.NTANA. 
I r . f a m . D a r e n a l g u n a oeas i en u n y r a n c o i i v i l c , i i J ia rer a l í í u n 
g a s t o e x t r a o r d i n a r i o . V r n f n s e , a b i t m l n n t e r c o m i v i u m c c l e b i t i -
r e ; s t m i p í i i s ( a c e r e . | | f r . I . l n í a r á e n f . n l a r s e (1 CIU:ÜU:Í \ -
zarsc con d e m a s i a . VCÍÍCHICHÍCI- ÍÍIMCÍ. | | ¡ i¡>' Qi ' í í n i m i í i i O N IIIÍ-
MOS COMIDO JUNTOS? IV. q u e r e p r e n d e a l q u e l i e n c d e m a s i a d a 
f a m i l i a r i d a d e o n q u i e n n o defte. V m l e n m n U b i m e e t t m t u n t a 
f a m l l i u r i l u s ? 
l l O O K t í O N C t U . O , T O . m . d . d e BODEGÓN. 
•f I l ü t t l í G O M ' U H . 11. f a n i . A n d a r d e b o d e g ó n en b o d e g ó n , Í O -
m c r en l o s b o d e g o n e s . | | n i e l . c a p r . A n d a r ¡ s a l l a n d o de u n a p a r -
te ú o I r a . 
B O D I M i O S E R O , R A . m . y f. F.l q u e l i c n e b o d e g ó n . C a u p o . 
R O D l i G U K R O , R A . m . y f. E l quo t i e n e á s u c a r a o la b o d e g a . 
C c i í f i r l i f j . 
H O n i i M I I i T A . f. a n t . d . de BODKGA. 
l í O D K c m i . L A , r. d . d e BODI;C*. 
U O D H i O . m . I ' a n c e i l l o h c c l t o de l a flor d e l a h a r i n a , q u e se 
sue le l l e v a r íi l a i g l e s i a p o r o l r e n d a . L i f i m » . 
i l ü D I J O . 111. l a i n . R o d a d e s i g u a l ó c e l e b r a d a s i n e l d e b i u o 
a p a r a t o y c o n c u r r e n c i a . D i s p a r e s c t i u d e b i t a e n u p i i a e . 
f I I O h O C A D A . ]'. j o e . B o n o c A z o . 
I I O D O G . I L a d j . p r o v i » .Se n p l i c a á u n a especie d e u v a n ^ í i i ' a , 
q u e t i e n e los g n H i o s f i o r d o s y los r a c i m o s l a r g o s y r a l o s . U í c e -
se l a m b i c n de las v i d e s y de l v e d u ñ o d e osle g é n e r o , f r i t e a n t 
v i i i s g e n u s . 
J t O b O C A Z O . m . E l g o l p r q u e da e l b o d o q u e d i s p a r a d o d o l a 
b a l l e s l a . C l o b n U b a l l i s f j i c i d u s . 
R O D O L l . O . 111. p . A r . i'ODON. 
t l i O D i ^ A L . i n , C n l . T e r r e n o m o n l u o s o en q u e p a s l a n 
m a c h e s c a l i n o s , q u e en ( ¡ a l i e i n J Jnmun UÜIIVS 
* l l O R O Q U E . m . P e l ó l a íi b o l a d e b a r r o hecha e n l u r q n c s a y 
e n d u r e c i d a a l a i r e , c o m o t i n a h a l a d e m o s q u e t e , l a c u a l s i r v e 
j i a r a t i r a r eon las b a l l e s l a s q u e l l a m a n t i c BOIÍOQUKS. G l o b i i l m 
¡ i r j i l i s b a l í i s i n c . jj n i e l . Se d i c e de l t \nc l i e n c p o r o t á l e n l o . S t o -
M u s , i n e p t a s . C l | E l z u r r o u 6 c a s c a r i l l a en q u e e s t á n e n c e r r a -
dos los g r a n o s de l a a v e n a , t r i ^ o e l e ] | | IIACÜH BODOQUES, f r . 
f a m . con q u e se d e n o t a q u e a l y u n o esfa e n t e r r a d o . T e r r â p r e -
m i , h n m a l u m esse. 
B O D O Q U E R A . [. E l m o l d e 6 t u r q u e s a d o n d e se h a c e n l o s b o -
doques . G l o l i i f l o r t i i i t b a l l i s t a e f o r m a , t i j p u s . \\ U n a e s c a l e r i l a 
de c u e r d a de v i h u e l a q u e sc f o r m a e n m e d i o d e l a c u e r d a d e l a 
b a l l e s t a ; l a c u a l , c u a n d o se a r m a , a b r a z a a l b o d o q u e q u e se 
p o n e e n c i m a c o m o e n u n a c a j a , y le t i e n e su je to p a r a q u e n o 
se e a i i í a n i l u e r z a . F i m f s a m ( n e n i a g l o b u i u m i n b a l l i s t â c o n -
s t r i n g e n s . 
t B O D O Q U E R O , m . p . A m . M . CONTRABANDISTA. 
B O D O Q U I U . O . m . d . d e DODOQUK. 
B O n O l t l i l O . m . f a m . BODIJO. 
* 110DR10. n i . C a l d o c o n a l g u n a s s o b r a s d e sopa , m e n d r u g o s 
v e r d o r . ! v l e L - i i m h r e s , q u e do o r d i n a r i o se d a ¡i l o s p o b r e s e i í 
¡ aa p o r t e r í a s d e a l g u n o s c o n v e n t o s y casas. T ó m a s e t a m h i c n 
p o r c u a l q u i e r ¡ í u i s o l c m a l a d e r e z a d o . Utalb c o n d i t u m o b s o -
n i i t m . 11] m e t . I .a m e z c l a de v a r i a s cosas s i n ó r d e n ó m a l d i s -
pues l a s . F a r r a g o J , 
R O E . i n . a n t . BURY. 
BOH 
R O E C I L L O . m . a n l . d . de BOE. 
R O E Z L ' E L O . m . l i u e y U n g i d o q u e se u s a p a r a la c a z a d e p e r -
d ices , l ' i c t u s b u c c u l u s a u c u p a t o r i i t s . 
i U O l ' A D A . f. v u l g . U u i s a d o h e c h o d e bofes . 
R O T E . m . t n a p a r l e de la a s a d u r a , d e c o l o r s a n g u í n e o , q u e 
s e d h i d e e n d o s m i t a d e s c o n l e u i d a s e n l a c a v i d a d d e l p e c h o ; 
es e spon josa , y e n s a n c h á n d o s e y c o n l r a y ó n d o s e a t r a e y d e s p i d e 
el a i r e p a r a l a f e s p i r a c i ó n . Usase m a s c o n i i i n m e n l c e n p l u r a l . 
I ' i i l m o . II ÜCHAR R I . m v i i 6 LOS BOFÜS. f r . f a m . T r a b a j a r e x c e s i -
va m e n t e . E n i j i i í S i n l a b o r e » ) h t e u m b e r e . | | KCHAR V.L BOFR f> i.os 
KOFKS e o n AL<;I'NA CUSA. IV. f a m . S o l i c i t a r l a c o n t o d a a n s i a . V e -
h e m e n t e r , e n i x i ü s c u p e r e . 
B O F E N A , f. a n l . r o n ? . 
* ( ¡ n i ' E ' i ' A . 1. C u » t - ] T e l a d e l g a d a y I lesa . T e x l t t m t e m e e l 
r U j u l i u n . 
* I t O f E T A D A . f. G o l p e q u e se d a c o n l a m a n o a b i e r t a e n e l 
c a r r i l l o . A l t i p a , c o l o p l i i t s . \\ DAB UNA IÍOFIÍTADA, f r . i n d . H a c e r 
a l ^ u u g r a n d e s a i r e , ü e s p i c e r c , p a n - i f a c e r e . \\ i i í í s cAnoAf t BOFE-
TADAS. H e r i r ó [ S o b r a H e r i r ó . ] d a r l a s c o n v i o l e n c i a . P u g i ú s 
c aed e re . 
i I t O l ' E T A N . 111. a n l . L o m i s m o q u e BOFRTA. 
* I l O E E T O i S . 111. I l o f c l a t l a g r a n d e . A l g u n a s veces sc t o m a p o r 
n o F C T A i u . A l a p a , v e h e n i e n t i a r i c t u s . | | " E n los t e a t r o s t r a m o y a 
q u e sc f u n d a s o b r e u n q u i c i o c o m o d e p u e r t a , y l i e n c e l m i s -
m o m o v i m i u n l o q u e e l l a : s i h a y d o s BOFETONES, se m u e v e n 
c o m o dos i n c u i a s [ K i e r t a s ; en e l l o s v a n las ( ¡ g u r a s u n a s veces 
s cu l adas , o t r a s e n p i í ! , s e g ú n p i d e l a r c p r c s c n l a c i o n . T h e a t r a -
t i s n u t c h i n a t p i a e ü a m t e r s a t i l i s . | | BOPRTON AMAGADO, NUNCA 
tniíN J iAi io . r e í . q u e s i g n i l i c a q u e e l q u e amena / . a , n o l í e n e á n i -
11U1 d e c j c f i i t a r )i> q u e d ice , s i n o fie a l e m o r i z a r . N i n a x n o n f e -
r i t [ | | i u i ( d H i i c m i H UN i i o r c r o N . I r . H a c e r ú r e c i b i r u n d e -
s a i r e . ] 
H i > l " I Í T O N C I l . I . ü . m . d . de BOI-ÜTON. 
; W U V O S . t i t . , ' i f i l , n c i i o M í R o . 
l l ( H - ( ) l l l ) A n . n . a n l . HOIIOIIDAB. 
* H O I ' d l t D ü . 111. a n t . l-an/.a c o r t a a r r o j a d i z a d e q u e se u saba 
O ' n la g u e r r a y ] c u los j u e g o s y l i e sh i s d e c a b a l l e r í a . C o m u n -
n i c i t i c s e m a paca a r r o j a r l a e o n l r a u t t O i a t t } a r m a z ó n d e t a -
blas. [ M i s s i l e t e l u m . ] 
* B O G A . f. Pez. c o m ú n en l o s r i o s d e E s p a f i a . E s d e u n j e m e 
d e l a r g o , l i e n c e l c u e r p o c i l í m l r i e o , es d e c o l o r p l a t e a d o , y las 
a l e l a s casi b l a n c a s . Es c o m e s l i h l t ' . C t j p r í m s g r i s t a g i n e . \\ I 'ez 
d e (p i e a b u n d a n l o s m a r e s d e E s p a ñ a , ' i i e n c e l ' c u e r p o c o m p r i -
m i d o , de c o l o r b l a n c o a z u l a d o , c o n se is ú o c h o r a y a s p o r t o d a 
s u l o n g i t u d ; las s u p e r i o r e s s o n n e g r u z c a s , y lus i n f e r i o r e s d o -
r adas v p J a l r a d a s , l i s c o m e s l i b l r . S p a r i s b o o p x . ] | L a a c c i ó n de 
b o g a r ó r e m a r , l i e t n i q a t i o . \\ p . Epc l r . ( A i c h i l l o p e q u e ñ o de dos 
t i l o s , a n c h o ¡1 m o d o de r e j ó n . C t í í í e j - a n c e p s , b i p e n n i s . \\ m . 
[ a i d J 1.a p e r s o n a q u e boga ó r e m a . I l f d l a s e t a m b i é n u s a d o co -
m o f c i n c n i n o . fíeniex.W— AUBANCADA. N á n t . L a q u e se hace 
c o n l a m a y o r f u e r z a y p r e c i p i t a c i ó n , s i r v i é n d o s e á u n m i s m o 
1 l e m p o d e l o d o s los r e m o s . V e h e m e n t i o r r e m i g a t i o . ¡I — LARGA. 
IVÍÍIIÍ. L a q u e se hace e x t e n d i e n d o m u c h o los r e m o s , p a r a da r 
mas e m p u j e á l a e m b a r c a c i ó n , fíemis t a t i i i s j a d a t i s n a v i s i m -
p t i l s i o . C | l DAR I.A BOGA. f r . flfíti'. S e r v i r d e n o r m a á l o s d e m á s 
b o g a d o r e s , p a r a q u e t odos b o g u e n á c o i n n a s O j l ESTAR IÍN BOGA 
ALGUNA COSA. I r . J a m . Usarse m u c h o , l i e n e m u i i i s p l a c e r é . 
I I O l i A D A . f. A q u e l espacio q u e l a e m b a r c a c i ó n n a v e g a con 
u n s o m g o l p e d e los r e m o s . S p a t i u m u n o i c t u r e m o r u m à n a v i 
p e r a t r s i t u t . || p r o v i n . H a b l a n d o d e l a r o p a b l a n c a es COLADA. 
H O ü A D O I t . m . E l q u e b o g a . R e m c x . 
B O G A N T E , p . a. I ' o ^ í . d e BOGAR. E l q u e b o g a . R e m i g a n s . 
* H O G A R , n . N d i t t . RIÍMAR. |] a. a n t . C o n d u c i r r e m a n d o CU 
BOGAR Á CUARTELES, f r . V . C U A R T E L . ] 
* B O G A V A S T E , m . [ a n l . ] E l p r i m e r r e m e r o d e c a d a banco 
d e ):i ¡ í n J e r a . P r i m u s r e m c x , v e l p r i n m m s e d i l e i n t r a n s t r i s oc-
c i i i m n s . j | U n a c lase d e l a n g u s l a d e m a r , c o n o c i d a e n l u s c o s í a s 
de A u d a l i i c i ' a . L o c u s i a c m a t i n a e g e n u s . 
f BOG C E A R . n . E j e r c i t a r l a pesca d e b o g a s s e g ú n se a c o s t u m -
b r a hacer . 
•!• H O G U E R A , f. L a r e d q u e se c a l a p a r a l a pesca d e bogas . 
I B O G U I I . L A . f. d . de BOGA. |] Pez m u y gus to so q u e se c r i a en 
l a l a g u n a d e C h u c u i l o en e l P e r ú : l i e n e c o m o u n a c u a r t a de 
l a r g o y ( r e s d e d o s d e g rueso . L o s i n d i o s se d e d i c a n á s u pesca 
y s acan d e e l l a g r a n d e u t i l i d a d . 
f B O H E D A L . m . J l i n . B ó v e d a d e l a figura d e u n a g r a n c o n c h a 
que h a f o r m a d o l a n a l u r a t e z a e n a l g u n a s m i n a s . 
B O I I E M I A S O , N A , ad j BOHEMO. 
B O H É M I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l r e i n o d e B o h e m i a , 
B o / i e i n i c u s . 
B O H E M I O , m . C a p a c o r t a q u e u s a b a l a g u a r d i a d e a r d i e r e s . 
P a l t i m i b o l i e m i c u m . |¡ GITANO. | | a d j . a n t . BOIIGSIO. 
B O H E M O , M A . a d j . E l n a t u r a l d e B o h e m i a ó l o p e r t e n e c i e n t e 
á a q u e l r e i n o . Bohe inus . 
B O H E N A ó B O H E N A , f. a n l . HOFFS. | | L a l o n g a n i z a h e d í a de 
los bofes d e l p u e r c o . L « c í t i i t c n £ j j o r c i p a l m o n c . 
* B O H I O . [ B O H Í O . ] m . Casa p a j i z a g r a n d e de u n a s o t a p i eza 
s i n a l t o . T u g u r i u m . 
B O U O r í E R Í A . f. a n t . BUHONRRÍA. 
* B O H O N E R O . m . Cant ] OÜIÍOKERO. 
BOL 
* B O ü O I t D A R . i i . m i l . E n [ l a { r u e r r a v e n l loa j u e g o s d e c a -
b a l l e r í a era t i r a r ó a r r o j a r l i o l i o r d o s . [ i f a n t . l í j e r c i l a r e i i I o n i o 
á u n c u l ) u l l o . 3 
B O H O R D O , m . J u n c o d e l a e s p a d a ñ a . J i i n c u s g l a d i o l i . \] a n l . 
c o t ' o n n o . ¡| E n los j u e g o s d e c a ñ a s y e j e r c i c i o s d e la j i n e l a e r a 
u n a v a r i t a ó c a n a de se is p a l m o s , v d e c a f n i t o s m u y pesados , 
d e r e c h a y l i m p i a . E l p r i m e i ' c a í i u l o d e l a n t e r o se í l e u a h ; » d e 
a r e n a ó d e yeso c u a j a d o p a r a q u e n o se l o r c i e s c y e s tuv iese 
m a s pesada p a r a j i o d e r s c a r r ú j a i ' . C a n n a v c l u i r g a j a a i l u l o i i a . 
ü B o l . T a l l o t i o r b a eco q u e n o t i ene t i o j a s , y <iue s i r v e p . i r a s o s -
l e n c r las l l o r e s y e l f r u ) o d e u l y m i u s p l a ñ í a s , c o m o de l n a r c i s o , 
d e l l i r i o y o t r a s . S a i p u s . 
* m í l . m . C a n t J BOYKRA. 
B O I N A , f. G o r r a e l i a l a q u e se usa e n e l p a í s vasco . 
* B O J . m . A r b o l 6 a r b u s t o m u y c o n i i m c u v a r i a s p a r l e s d e 
E s p u r i a . Crece en a l g u n a s p a r i o s l i a s l a n m s d e v c i n l e p i ú s d i : a l -
t u r a , y e t i o i r á s n o H c í a á t í o s . E ^ n m y IMIIIOSO, y c o n s e r v a 
t o d o e l i n v i e r n o las h o j a s , ( | i ie s o n p e i i ' i i e ñ a s , d u r a s y l u s l r o -
sas ; p o r l o t | i u ' s e c u i l i v a p a r a a d o r n o e n los j a r d i n e s " Su m a -
d e r a , [ q u e ( ¡ e n e e l m i s m o u o m b r o l , es d e c o l o r a m a r i l i o s i t m a -
n i e n t e d u r a , y m u y a p r e c i a d a p a r a o b r a s d e t o r n e r í a y o t r o s 
usos . UIIXIIS s e m p e r v i r a i s . \\ B o l o d e m a d e r a f i ne Hent ; u n r e -
m . i l e ; i m o d o de o r e j a : s i r v e pa ra cose r s o l n e é l los p e d a / o s d e 
c o r d o b á n ti c a b r a de q u o se hace e l z a p a t o . T i ' j i l l i m b t i x c i t i i t 
s i i l o r i b i i s ( i c s c r f l e n s . \] a n l . X r i i i i . BOJEO. 
H O J A , f. M u r e . I ' l a n U i . AHHÓTANO. [| a n l . n u i u . 
* I l O J A I t . a. i V á i i í . H o d c a r , [_y f a m b i e i Q m e d i r el c i r c i ' i i l o d e 
a l g u n a i s l a ó e t b o . A m b i r e , c i r c u m i r c . j | Q u i t a r l a flor, aguas v 
m a u e h a s de! c o r d o b á n d e c o l o r e s , r u y c i i d o i e c o n la c s l í r a . A l u -
l a e m a c u l a s ¡ a d e r e , d e l e r c . \\ n . T e n e r t a l ú c u a l d i m e n s i o n e n 
c i r c u i t o ó c u c i r c u n f e r e n c i a . í » a u t b i l i t I t aOe re , p r o i e n d i . 
t I t O J l í . m . />. Per . T o n t o , n e c i o . ¡] BOJ, p o r e l á r b o l y su m a -
d e r a . 
K O J E A H . a. N á u t . BOJAR. \\ n . BOJAR. 
B O J E D A L , m . L u g a r ó s i t i o p 4 > l a i ! o d o bo jes . B u x e t u m . 
-* B O J l í O . i n . N d i i l . L a a c c i ó n de b o j a r . C i r c u l t l o . C ¡¡ L a e x -
l e i i s i o n d e l c i r c u i t o d e u n a i s l a ó c a b o . J 
B O J E T A . r. n n t . p . j r . Y a z . SAIIDISKTA. 
B O J I G A N C A . f. ¡ i n t . C o m p a ñ í a c o r l a d e f u r s a n l e s q u e en l o 
t n i t i g i i o r e p r e s e n t a b a n a l g u n a s c o i n e d i a s y a u l o s en los p u e b l o s 
p e q u e n o s . I ! E l d i s f r a z ó v e s t i d o r i d í c u l o d e i | u c se u t a eu luo 
m o j i g a n g a s . L a r v a , r i d i c u l a v e a í i s . 
B O J O . i n . H d t t t . BOJHO. 
B O L . m . E u l r c d o r a d o r e s BOI.O . t m i t M c o . 
•> H O L A . r. C u e r p o e s f é r i c o i l e c u . i l q n i e t a m a l c r i a . V. lnbus , 
x p h a e r a . \\ J i n ^ o i p i e c o i t f i s l e r n l i r a r r o n la ti);<no una b u l a d e 
h i e r r o en a l ^ u n c a u i i n o , y y . i n a el i p i e a l Jin d e la p a r t i d a l i a 
p a s a d o c o n su b o l a m a s a ' d c l a i i l e . l í a l a se d e s p i d e á j i i i i ( | i i i c t o 
o d e c a r r e r a , s r i n m se e o n v i c i i e u i o s j u g a d o r e s . Discus . \\ 
a l g u n o s j u e g o s d e n a i p e s , c o m o las c a m a d . i s , m e d i a t o r e tc . , e l 
l a n c e i!e b a e c r j m o !ud; is l ; i> ha /as . J - i n í í c h u r t t n m n SOI-Í ' ¡ u a c -
t t a i i t II f a i n M K N f i i t * . | | G e n u . 1.a f c i - i n . | | uÁt . i í UOI.A. 
i a m . q u e d r u i d a r l e n l a d o q u e causa u n a cosa c u a n d o se r e p i l e 
i n u c l i a s vrcc.v V u l i ! m o l e s i u s es. [ ¡[ m i n o i . * . m o d . a d v . a n l . 
De l l e n o , de nn d i o á m e d i o , s e i i u n p a r e c e ] |] IÍSCUIIHIB i . \ HO-
LA, i r . I a m . Ir.-c d e u n a p a r l e s i n d e s p e d i r s e . M i f u g c r e , e i i t b i . |¡ 
I r . f a m . H u i r , escapai1, f a f t e r e . | j RUKDE LA IIOI.A. IV. q u e 
d e n o t a h n l i t e r c i i c i a d e q u y las cosas v a y a n d e u n o ú d e o t r o 
m o d o . £(1 THM-:IÍ i . i HOLA KS EL I:.MUQQIIK- Cr. E s t a r e n v í s p e r a s 
d e a l y o , o h a l l a r s e ce rca d e u n a cosa. ¡¡ p i . p . A m . M . T re s b a l a s 
c o r n o de l peso de u n a l i b r a , a l a d a s p o r s e p a r a d o ú t r es l i r a s d e 
t u e r o q u e se c o l o c a n e n l a p u n t a d e l a c u e r d a l l a m a d a LAZO.] 
B O L A D A , f. T i r o q u e se h a c e con l a b o l a , ü l o b i i c m . 
B O L A D O , m . P a n d e a z ú c a r r o s a d o , tísase c u v a r i a s p r o v i n -
c ias . S a c c h n r i f í t i u s . 
B O L A N T l í i , n i . E s p e c i e d e c o r d e l . F K H Í Í , r e s í i s . 
B O L A l t M É N ICO. m . BOLO AUIIKSICO. 
B O L A T A . m . C e n n . E l l a d r ó n q u e l u i r l a p o r v e n t a n a ó t e j a d o . 
H O L A T E K O . m . C e ™ . L a d r ó n q u e , c o r r i e n d o , a c o m e t e á 
l i n d a r a l g u n a cosa . 
S O L A Z O , m . G o l p e d o b o l a . C.labi ¡ c i u s . 
B O I . C I I A C A . f. ó I I O L C I I A C O . m . f a m . p . A r . B o l s i l l o ó f a l l r i -
q u e r a . i l i u s i i p i n m , l o c i d i t s . 
B O L E A , f. Pedazo d e p u l o l a b r a d o c o n u n a a r g o l l a en m e d i o 
q u e se a l i a n z a en l a p u n í a , d e la L m t . i d e Jos c o c l i c s , y s i r v e 
p a r a a l a r los t i r a n t e s d e l a s í n u l a s d e l a n t e r a s . T i g n u m a n n u l o 
f ¿ r r e o i i i s i r t u t t n n . 
B O L E A D O R m . G e r m . E t q u e h a c e cae r i o t r o . |] G e r m L a -
d r ó n q u e b u r l a en f e r i a . 
* 1 H O L E A B . [ a . a u t o A n n o j i n . C¡¡ p . A m . i ! A r r o j a r el UTO 
a r m a d o d e bo las c o n l r a a l g ú n b o m b r e ú a u i i n a l , p a r a e n r e d a r -
l e 6 m a l a r i o . ] II n . E n el j u e y o d e I r u c o s y b i l l a r j u ^ a r p o r [ u n o 
e n t r e l e n i m i e i d o , s i n i n l e n - s y s i n h a c e r p a r t i d o . G l ó b u l o s i n -
c a s s i m j t i c l n r e II T i r a r las b o l a s d e m a d e r a ó d e h i e r r o , a p ' i . - -
l a n d o á q u i l í n las a r r o j a m a s l .yos. De g l o b i i l o r u n t e m i a s i o n e 
¡ o n g i t i s p r o l r n l i e n t t . l d e c c r i a r e \\ p M u r e , l i d i a r i n u c h a s m e i i -
t i i a s . .Me t t f tn , u i c u t í i i t i u r c n d i i n r e . i | i . e m . ('.aer. 
B O L E O , m . E l e a i n i i i o ú s i l i o en q u e se b o l e a y t i r a l a b o l a . 
l o c u s u b i g l o b o l u d i l i t r . 
B O L E R O , R A . m . y f. E ! q u e t i e n e p o r o f i c i o b a i l a r el b o l e r o . 
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¡| f a m . E l q u e d i c e m i i c l i a s m e n t i r a s . | | — ra. B a i l e c f p a r i o l que, 
r e q u i e r e i n i i e b o g a r b o y g e n l i l e z a , y e n e l q u e se c j r c u l a n v a -
r i a s m u d a n z a s a r r e g l a d a s a l t o q u e d e s e g u i d i l l a s . S a i t a t i o n i n 
h i s p a n i c a e g e n u s . 
* B O L E T A , f. C e d u l i l l a q u e se d a p a r a p o d e r e n t r a r s i n e m -
b a r a z o c u a l g u n a p a r l e . [ A h o r a se ñ a m a m a s de o r d i n a r i o i t i -
I.LIÍTK y T A R J A . ] S i j j i g r a p l i u s . II L a c e d u l i l l a q u e se d a á l o s soJ -
d a d o s c u a n d o en I r a n e n u n l u g a r , s e ñ a l á n d o l e s l a casa d o n d e 
h a n de a l o j a r s e . C h h o g r n p h u m d o w i i i a s s i g u a n d a e i i i i l i l i b t i s 
p r a e l c r c i t i u i b u s d c s c r v i t ' . n s . | | E s p e c i e d e l i b r a n z a p a r a l o m a r 
ó c o b r a r a h i m a cosa . C h i r o g r a p l n i i n p c a o i i a e e x s o l v e n d a e . | | 
p r o v i n . P a p e l i l l o e n q u e se e n v u e l v e u n a c o r t a p o r c i i m d e t a b a -
c o q u e Í a l g a u n c u a r t o . S e h e d t d a p a p i j r a c e a , quA l a b a c i v c -
a a l i s e x i g u a p o r l i o c o n i l n e t w . \_\ \BOLKTA DK SANIDAD, P A T Ü S -
T E DE SANIDAD. ] 
* B O L E T A l í . a. [ p r o t í i n . ] H a c e r l a s b o l e i a s ó p a p e l i l l o s d e 
l á b a r o (p ie se v e n d e n p o r m e n o r . S c h e d t d a s p a p i j r a e e a s t a b a -
c o m ' n w i n r t i » v e n d e n d o c l f o r i n n r e . 
i B O L E T E R O , m . E l i n d i v i d u o de u n a p a r t i d a , c o m p a ñ í n , 
b a t a l l ó n e le . e n m a r c h a , q u e se a d e l a n t a p a r a p r e p a r a r l e a l o -
j a m i e n t o , y r e p a r t e á l o s o l i c i a l c s l a s b o l e t a s de las casas q u e 
se les h a n d e s t i n a d o . 
* B O L E T I N , m . L i b r a m i e n t o p a r a c o b r a r d i n e r o . T e s s e r a 
t n m m a r i a . | | C a n t . j - D o i . F , T A p a r a e l a l o j a m i e n t o d e los s o l d a d o s . 
1! C é d u l a q u e se d a p a r a e n t r a r c u a l g i m t e a t r o 6 d i v e r s i o n . 
S c h c i l i t t a ¡ h e a t m m m g r e d i e n d i g r a l i d . C |¡ P a p e l e l a m a n u s c r i -
ta d e u o l i e i a s , c u a n d o a u n n o h a h a b i d o t i e m p o p a r a i m p r i -
m i r í a s . ] 
* C B O L I C H A D A - . f. Cada s u e r t e q u e se e c h a e o n l a r e d l l a m a -
d a b o l i c h e , y l a p e s c a q u e en e l l a se s a c a . ] ¡¡ n c UNA UOLICIIADA. 
m o d . a d v . l a m . D e u n g o l p e , d e u n a v e z . S í m i l , u n a i c i u . 
* 1 B O L I C H E , m . B o l a p e q u e ñ a d e q u e se usa e n el j u n g o d e 
l a s bochas . M i n o r g l o b u l u s . [ II J u g u e l e de m a d e r a q u e c o n s t a 
d o u n p u l o d e m d u o s d e u n a c u a r t a , p u n t i a g u d o p o r u n l a d o 
c o n u n a c a z o l e l a e n e l o p u e s t o , y d e u n bol ieEie su j e to c o n u n 
c o r d o n A d i c h o p a l o . So ¡ i r a p a r a a r r i b a l a b o l a , y l a h a b i l i d a d 
eslA en r e c i b i r l a e n l a c a z o l e l a d e l p a l o , ó e n m o l e r su e x t r e m o 
p u n t i a g u d o p o r u n a g u j e r o q u e t i e n e a q u e l l a . ] | | H e d p a r a s a -
c a r d e l m a r e l p e s e a d o m e n u d o . H H e í í s p i s c a l o r i a e g e n u s . \\ 
VA pesca i lo m e n u d o q u e se eaca d e l m a r e c h a n d o la r e d c e r c a 
d e l a o r i l l a . l ' i s c i c n l o T u m e x l r a c l o n n n p r o p h ¡ i l u s c o p i a . | | 
G e r m . [| Casa d e j u e g o . ¡ ¡ J u e g o q u e se e j e c u t a c u u n a m e s a c ó n -
c a v a , d o n d e h a y u n o s c a ñ o n c i í l o s , q u e s a l e n c o m o u n p a l m o 
h a c i a l a c i r c u u i e r e n c i a ; y e c h a n d o c o n l a m a n o ( a u l a s b o l a s 
c o m o h a y c a ñ o n c i l í o s , s e g ú n e l m a y o r n ú m e r o d e b o l a s q n e e r . -
I r a n p o r e l l o s , s e y a i i a l o a p e a l a d o ó p a r a d o . G l o b u l o m m l u d a s . 
Ü O L I C I I E l t O , I t A . m . y f. 1.a p e r s o n a que, t i e n e d e su c u e n t a 
e l j u e g o de l b o l i c h e . L t a í i i j l o b u í o r u m c u r a t o r , p r a e f e c l u s . 
f I I O L I C H I L I . O . m . d . d e EOLICIIH r e d p a r a pescar . 
I 1 0 L 1 L L A . 1 . d . d e BOLA. 
I I O L I L L O . m . d . d e n o i . o . | | P a l i t o c o n u u i m e i i l e de b o j , ( fue 
s i r v e p a r a h a c e r e i i c f j e s . Se h a c e a l t o r n o : l a m i t a d q u e m i r a 
á s u o d i e n , o s m a s d o i r a d a i m v a e m o l v e r e l h i l o ; y \n o t r a m i -
t a d es m a s g r u e s a p a r a q u e h a g a peso . l ' a . T i l h i s I o n i o p o l i t u s . 
\\ K n la mesa d e I r u c o s I d e r r o r e d o n d o d e u n j e m e d e a l t o , 
p u e s t o p e r p e n d i c u l a r en u n a c a b e c e r a e n f r e n t e de la q u e l l a -
m a n b a r r a . F é r r e a c o l u m e l l a u r e a e i r u d i a t l a r i a f f i x a . \\ H o r i t i M 
e n q u e se a d e r e z a n l a s v u e l t a s d e gasa d e q u e usan los m i n i s -
í r o s l ogados . C i r c u l u s H g n e u s . |] L a v u e l l a d e gasa ó de l a f e t a n 
a z u l a d o de q u e u s a n los m i s m o s y l o s c c l e s i á s l i c n s (uie s o n d o 
a l g ú n I r i b m i a l r e a l . Ulnn ícuL- , g u o r u m l a m j u d i c u m inx 'Kjne . | | E 1 
h u e s o á q u e e s t á u n i d o e l casco d e l o s a n i m a l e s . O Í b e i l i a r u m 
i i n r j u l i s a f f i x u m . ¡¡ p l . P a l i l l o s d e m a s a d u l c e q u e h a c e n l o s c o n -
111 e ros . T ' a x i l l l e x m a s s â d u l c i a r i á . » 
B O L I N , m . E n e l j u e g o de b o c h a s BOLICHE. [| DR BOUS n n H O -
L A * , m o d . a d v f a m . l u e o n s i d e r a d a m e n l e , BUI r c í t e x i o n . T e -
m e r é , i n a n i l e r . 
* B O L I N A , f. f a m . R u i d o 6 b u l l a d e p e n d e n c i a ó d e s a z ó n . S t r e -
p i i u s , v o e i f e r a t l o , c o n l t u t h . |] C u e r d a c o n la ¡ j u n i ] p c s i (fue se. 
r e l i a en la m a r , p a r a r e c o n o c e r s u a l f u r a à p r o f u n d i d a d , l i o l i s . 
\\ C a s l i g o que se d a á l o s m a r i n e r o s íi b o r d o , a z o l á n d o l o s , c o r -
r i e n d o e l reo ¡ii I n d o d e u n a c u e r d a q u e pasa p o r u n a a r y o l í a 
a s e m a a d a á su c u e r p o . V c r b e r a l i o n a u c a e p r o p c i r a u s v e r s u m 
f i i n e m i n n a v i d e c u r r e n t i s . | | n c i u n l i e HOLISA. I r f a m . P r o f e -
r í i* l i r a M i l r . s , 6 l í x n u e r a r s i n c o n o i d c r a i - i o u . H í n f c r n r e , m i n a s 
j a c t a r e . || m 6 NAVLIIAR n m . i S A . I r X t í n t . N a v e g a r b a r l n v o n -
l e a n d o , ó g a n a n d o d i s l a n e i a f i l l la d i r e r c i o n d e l \ i e u l o . A d v e r s o 
v e n t o ¡ i f ív i i j f í re , l a i e r i i n c u u i b c r e n u v e m . 
i H O L I N E A D O l ! , R A . m . y f. Z i á tU . L a e i n b a r e a c i o n q u e t i e n e 
l a p r o p i e d a d d e b o l i n e a r b i e n . 
i B O U M v U t . n . .Vfííií . N a v e ' i a r d e b o l i n a ó c e ñ i r e l v i e n t o . [J 
X ú u t . T e n e r c) b u q u e i a p r o p i r d a d d e e j e c n l a r l o c o n vei lUOa. 
-;• I l O L l M í l t O , R A . m . v f. f i á u l . IIOLIMÍADOR, HA. 
-;- B O I . I i l , i i . a n l . i H T L i . i n . 
'* B O L I S A - f. p r o v i n . PAVESA. [ ¡ | a n t . Y A M Z A . ] 
f B O L I T A , f. d . ele BOLA. 
* 1 D O L O . m . T r o z o d e p a l o l a b r a d o en r e d o n d o , de p o c o 
m a s de u a a l e r d a , q u e l i e n c i t u s a u c l i u la h a * » p r i ' a « u c se t e n -
d e r e c h u en e i s u e l o , ü b e l i s e u s l i q u e n s , i r u n a . l i i s l u s o r i u s . IJ 
E u l i ' e c a r n i i i l e r o s y a J b a ñ i l e s e l p a l o g r u e s o y j - e d o n d o i ¡ u e p o -
n e n d e r e c h o p a r a f o r m a r a l y i i n a s escaleras , e s p e c i a l i n e n l e l a s 
d e c a r a c o l , y l a m i n e n c u ol i 'as m á q u i n a s , a u n q u e n o sea Uü 
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p u l o , c ' f imn l e n p a l i s u r a c i l m < ! r i i - ; i . T i f f i i i i m c i j l i n d r i c u m , c o l t f 
m e l l a l i i / n e u . ¡i E n HI^IIHOS j n - ^ i w i l i : n i i i j u s UDI.A. 1] l . i u i . T U > -
•10, JIE>THI;.MO II l i n >1 ¡ w a o d i : l a s c a i v u i l a s d i | i t c u ü l u i r é 
n i i i ^ m i í i b u i A . \\ p . A r L a a l m o l i L i d i l l a |>rol i ) i iL.Mila y r n l o i i f l a 
<.-ii ' t u . ; las f i m j c n . s I j a c t ' i i OH^ijcs. C e r v i n r f u i t u n i a l e m i r e i i r u -
L i í t i I t i b o r t t t i d t t . I ! — AUJIÉMCO. MI. l ^ j i i - e i i : (U; a v c i l l . i m u y l i n a 
y il¿: c u l u i ' r u j o m a a õ i i i ú ( io¿ Í;IICL'IH1)ÜO. I i o l u s t i n n e m u s . \[ KS 
TN i n n . o . fe ( ¡ m i . i.-wn x ( i i i ; si; l i c m t l u g n u a l g u n o CÜ i ^ n ü i ' a i i l i ; . 
S t o l h l u s , i n e p l i ' S es t . \\ \ ú . J u i ^ o vine c i m . - U l u o n J IUII IT 8 0 -
b r c t i Sí i . l i ) m i m e IJOIDS t l e r c d i o * , a |>ai- la i loa c n l n ; ¿i á t l i s l í i n -
t i a l o l u j i t - i c i a , ( o r j n a i i i i r i l i ' i ' s t i i l i ; n i s i ^ n a i i i n ' i i K ' t l i s l a n l r s ; en 
u l t i m a s j i í i r l c í m a s a d f l a n l i i ni! p o n e u l i o <| iu; l l a m a n ú i r ? , t ío 
b o l o s , \ t i r a n d o c o n u n a b o l a t l i - s i l t m í a j - a y u s t f i a l a d a , x a n a d 
i j i i i ' la ¡ i r a , loa q m : t l r . n i b a , s ^ i n i « e c o m k - n t u los j u u i t d o n ' s . 
T n t n c i t l o m m t u d u v . C 1! KSCAII K ^ LOS DOLOS, f r . a n l . ' iV iu - i* 
m a n o l i a r a c o n d u d i ' l i i i m m i n i v o c i u . ] | | J I L I U R S U , TROCARSK 
J,OS noj .03. I r . l u u l . D u M - o i i i j i o u c r s i ; ó i u r j o i i i i M ; los l u c i l l o s o 
e i n n i i f i o s t i t ; u n a i i r t t i - n s i u s i o m ^ o c i o . I ¡ w s i v è i n t u v l i i i s s i i è 
i n i l a l c i i i i s i n u l a r i . \\ n i s K i i ÜIKS ITÜSTOS I MÍ BOLOS. IV m e t . y 
J a m . e o n i j i i t -se a l a i t i ' i n l i r i j u o se I Í H R ' H b 'n ' i i l o m a d a n las 
m e d i d a s pa ra e l l o g r o d e a l m n i a i;o*a. O p t i n t i s a u x i t i i t u i s i r a c 
t u r n esse t i d i i t i< ¡ iwl u s s e q u e u d i i n i . 
f fíDUlSUHH »KS ( A ). J imd . a d v . a n l . Á MOSTONP.S. 
1 Í H H . U M O , M A . u d j . BOI.OSKS. \\ KS i ' s HOI.OMO. f r . m c l . v 
f a t i i . i ;«ii i n t e ÚU d a á e i i t e m l c r ( ¡ n e u n o es i g n o r a n l e ó I o n i o . l l ~ 
l i l l e r u m s t ' * / . 
l O I . o í i l í s , S A . a d i . K l i i a l n r i i l d e U o l o n i a , c i u d a d d e l l a l i a , ó 
10 u n e [MTleneec ít e l !a . t w i t o n i m i s h . 
* 1I01.SA. I . i s p e e n : d e l a k ' g a l n ' d i a d e l e l a n o l e a m a l c r i a 
l l c v i b l i ' , <|.iie s i r v e p u r a l k ' \ i t r ó ^ u a i d a r a l g u n a eo.-a. S c i c t n * , 
í h e a i . |] S a i p i i l l n d e t u n o ó d e o l í a cosa en i j u e s i ; ( r l i a e l d i -
i n - r o , y . - i ' a l a ó c i e n a pai a i ] ne n o se s.ilu'a. I . L i n c e e l a i n l ' i r j i 
a s í el i l i n i T o C n i i i i e n a , w a i M t i d i i t i i . \\ l -a i j u e l l e \ a i i los s r e r e -
l a r i o s eon l o s | i a | i ( ' ¡ i ^ para d o p a u h a r eon i l i c y , ó i n los I r i -
l i u n a l c s ó j u n t a - ' f l i n . a u / i i i i t y n i o n i n i l i h c l i i r e y i i c t >it<i-
t j i s t r n i i b t i s c x h i b m t i i i l c f c n u i t u r j¡ l . a u n e u .^ ibaa los l i o m -
b r e s j i a r a l l i ; \ a r r e e o ^ i d o el p e l o . I ' aa d i ; l a l e l a n u i i i i i e i ' neu i -o , 
c o n u n l a / o en la p a r l e MI\ I-< w v SHCIII I ' I M ¿ r > i < M m i i n f e i i o • 
r e n t c a e s a r i e i ¡ H t r t e n i v e d i t i e n d u m . \\ l ' i u i d a de p a f i o i o i r a d a 
c u p ie les i j i i e s i r v e pa ra a b i ñ u a r í e l o s p i é , , l . i u i eus a a u us ( i d 
f a u c i t i h s pC' lcS II L a h 'mic . t i j t n ; e o i d i e n e y e n l i r e los l e s l i e u l o s . 
S c r o i i i u t . ¡| t i n l a s m i n a s ile o r o l a p a r t e d o n d e se b a i l a esle 
m e t a l m a s p u r o , D i f o d i n i s lor .us u b i p t t r i n s a i t n t m r e p e r i í w . \\ 
C t r . L a e í i i i d a d l l e n a d e ¡ u a l e i í a . C n v e n i u l u s a n i e r e l e n a . 
11 L a u m i J í a q u e baee u n v e s l i d o , c u a n d o v i e n e a u c b o y n o 
a j u í l a b i e n a l c u e r p o , fiinjn. II l ' i e K a d e es te ra en l o r i n a d e saeo 
(l ' tie tMüidij n r ü m iaa va ras d e l c a r r o 6 ¡ j a l e r a , y d e b a j o d e la 
z a « a d e l y s e o d i e s 6 calesas p a r a c o l o c a r ei 'eclos. S i t c c u s s p u r -
t e n s r e i l c i t l a i u s , i n f e i i o r i p a r l i p l a u e t r o r i m a p l r t i i s o l i l i i s . \\ 
C o m . LONJA. E l riilio p ú b l i c o ele, J| — UB c o n e o i U L i í s . I ' i e / . a 
c u a d r a d a d e c a r l o n e s , e i t b i e r l a d e l e l a y l o r r a o a de t a f e t á n , l a 
c u a l t i e n e d o s l i o j a a , y e n l r e e l las &e p o n e » los e o r p o r a l c s . S a -
c r o n i m U n i e n m i n u m i h e c n . | | — )>R m o s . a n l . LIMOSNA. ¡| — n u 
i n Rn n o . K l m i s e r a l i l e . A v a r u s . | | — «OTA. l i l (p ie gas ta c o n r i r o -
d i ' ^ i d l d a i l . V r o d i q u s , \\ — TI 'KCA. U n g é n f r o d e vaso i | i i e se l i a r e 
d e v a r i n c l a e n f o r m a d e b o l s i l l o , e l c u a l s i r v e p a r a l l e v a r l e e n 
l a r a l l i ' ¡ i | i i e r a d o b l a d o o u r lus l a d o s c u a n d o se va a l c a m p o , y 
c u a n d o es t u e i i c s l e r bener se a b r e c o m o u n a b o l s a , y r e c i b e 11 
a u n a ó v i n o , r o r i i l n i i i c o r l a c e i t m ] \ UIU.SA SIX OINHÍ.Ò M . Ó I O I . A 
n u K i i o i c f , i p n ; s i ^ n i l l c a el poco a p r e c i o i p i e se d e b e baeer d e 
l a s cosds, c u a n d o n o s i r v e n p a r a el U n á i j u c e s t á n d e s l i n a d a s . 
Q u i d p i - i i c s i n l i i i n r s i i p i n n i shi'tt i i u i m n i s ? | | AI.AIIIÍAH LA UOI.SA. 
i r . m e t . y l a i n . P r e v e n i r d i n e r o p a r a u n ^as lo ( ¡ r a m i o , I'CCIIHIÍM 
p n r i i í n s h n b e r c . \\ CASTUÍAR I:S I.A KOI.SA. I r . I m p o n e r a l y i m a 
p e n a p n ' i m i a i ' i a . p r c t m i t i u n i l c t a r c , p u e u â p e c i o i i t i t í d t i / / i t e r e . 
| | Ki , (¡tfi; c o í i n i A v MI UN TK s i ' Roi.sA i .o s i K M ' e r c f r . c o n t r a l o s 
( p i e p o r o s l e n l a r i n d u s l n a d i s m i m i y e i i el p r e c i o d e l o ( ¡ n e 
e o m p r a n . S c ' t p s i i m f u l l i t , t i t t i p a ñ i e m i s s e j a c t u l , \\ r sT .vn I'EOH 
y t ' u l i s LA u o i S A . c.vpr. f a i n , i p i e >« d i c e p a t u d e n o t a r la i u c c r -
t i d i i i i j l ) r e ( i j i oca s e ^ u r i d ; i d ( ] i ie se l l e n e de l l o ^ r o de a l g u n a 
cosa, i t i ;)» i n i n c e r t o , i n d i s c r i m i n e esse. \\ n r í iLASiK Á MÍ LA 
BOLSA, v i i i í í i iAi K Á T I I,A no^A. r c f ( p i e se d i c e d e lea q u e a u l e -
p o n e n su c o m o d i d a d y p r o v r e l m íi su b u e n n o m b r e y f a m a . 
ÍJiir») V i t a s i l c o i n i n o d i i , s i t i t p i o b i l e n o i n c n . [_ || J u n c o n è BOLSA. 
n o o i . l í l u K i o l a j c en ( e s t ó l i d o s p ú b l i c o s , ] [| > o IÍCIIARSIÍ KAPA 
n s I.A BOLSA. Ti', n i e l . No i n t e r e s a r s e ó n o t e n e r u t i l i d a d e n a l -
f í o iu i cosa. ¡V'i/ifi ( n e t I f u r e r c . I ! TRNKII COMO BS LA BOLSA AI.OI NA 
COSA. f r . T e n e r c u l e r a s e g u r i d a d d e e o n s e y u i r t a i i c w í) i t u f o 
p o s l t m n h n i i e r e | | TRNKH IS LLRVAR RÍEN i i i i n i i A O A I.A BOLSA, f r . 
a i d . l i s i a r ft i r p r o v i s t o da d i n e r o s . V e c u n i d a b u n d a r e . 
l l O L s K . W t . n . p . A r . K a c e r i i t i e a u c a v a r r u f a s e l v e s l i d o , l a -
p i e e r e i s , p a n o s y o l r a a l e las t i l d o b l a r s e . Kea l c in ¡11 p l i c a s e l 
n i i n s r o n i r a h i . 
H O I . S I Í H A . f. a n l . Ro l sa ó t a l ega p a r a ç l p e t o , d e (p i e u s a b a n 
las i m i j c r r s . 
l i n i . S l ü U . V . f. K l o f l r i o d e b a c e i ' b o l s a s , y el r o n j u n f o ó f á b r i -
ea d e r i l a s , y e l p a r a f e d e m l c se v e n d e n . A r s s a c c i i t u s v o n f i c i e n -
a i , c t c o r m t i c o p i a a n l o f í i c l t i a . 
* * t t l U . S I ' . l t i ) . m L l i p i e baee b o l s a s 6 b n l s í l l o s . S n c c u l o m m 
a n i f f . x . I] a n l . f i l q u e t i ene á s u c a r j í o l o s c auda l e s d e o t r o . 
L A u e n a e p e c u n i a e cas tos . ] 
] ¡ O L S l i ; \ , f. d . d e BOLSA. 
t U O L S i C A L A V r i U . f. w p r . l-a b o l s a a p u r a d a d e d i n e r o . 
C n i m e H a p e c u t U i s ¡ a c u a . 
B O L 
B O L S I C O , m . d . de BOLSO. H m e t . a n l . C a u d a l ó d i n e r o . | | 
QL'IKN T I E M i CUATRO V GASTA CINCO, NO HA MENESTKR BOLSICO. 
r d . t i n e c n s e í i a ( ¡ t i c a l ( p i e «^asla m a s d e lo <|<ie l i c u é , n o le q u e -
da n a d a i p i e y u a r d a r , C n j u s s i t i n p i i b u s n o n s u t l i e i u n t r e d d i t u s , 
ei p a u p e r l i t s í n i n ñ n c l . 
U O L S I L L A . I . d . d e BOLSA. (¡ G e r m . I t o i s a q u e l l e v a n Jos f t i l l c -
r o s i i a r a e s c o n d e i ' los n a i p e s . 
U O L S I L L O m . d . de i to i . so . H o y se usa p o r HOLSA p a r a I r a e r 
d i n e r o , ü i t n s ' t p i i t i n . \\ C a u d a l ó c a n t i d a d de d i n e r o ; y a s i d i -
ce : t u t a n o t i e n e b u e n BOLSILLO, o p e s , d í v i i h t e . | | S a ( t u i l l o ( juc 
va c o s i d o e n v a r i a s p a r l e s d e l o s v e s l i d o s , J s i r v e p a r a n i e l e r 
a l j u n a s cosas u s u a l e s , c o m o e l p a ñ u e l o , l a c a j a e t c . t . o c u l i , 
i a c c t d i i s . ¡I BOLSILLO ó BOLSILLO SECRUTO. C i c r l o c a u d a l q u e e l 
l ev ( ¡ e n r d i z i m a d o j i a r a i l i l e r r n t e s « a s i o s p a r t i c u l a r e s . J t ey i i * 
s u n i p t i b ' t s r e s c r v n t a p e c u n i a . | | CONSITLTAU CON EL BOLSILLO, f r . 
I a m . K v a i n i u a r u n o d e s t ado d e s u c a u d a l p a r a e u i p r e u d e r a l -
g u n a r o í a . C n u n e n u m , f a a t l l i i t c s c o n s i d e r e . 
I t O L S I T A . I . d . d e BOLSA. 
B O L S O , m . BOLSA p a r a ( ¡ i n m l a r d i n e r o . 
* 1IOI. .S0N. 111. a u n ) , d e BOLSO. [[ A l b a ñ . A b r a z a d e r a d e b i e r r o 
en u n b a r r o u p e r p e n d i c u l a r d e este m e t a l , d o n d e se fijan los 11-
r a n t c s ó b a r r a s l a m b i e i i d e b i e r r o , q u e a í j n i ü a n b o r i í o n t a l -
m e n l o las l i m r i l a s p a i a su j n a y o r l l r m e n a . F e r r e a e c o m p a t / i s 
i j emis i n i i c i h f i e i í s . los m o l i n o s d e ace i te t a b l ó n d e made-
ra c o n ( | ue se t o r r a el sue lo d e l a l f a r j e desde l a s o l e r a a l a su -
(MTlIeie. T i ' i n n , q n i b u s t r a p e i n m i n s i e r n i t t i r . [ | | p . J4H). M . De -
p ó s i t o d i ; m i i i e r a l r i c o (p ie se b a i l a c u u n a s c o m o b o l s a s ú ca-
v idades d e l a p e ñ a ó t i e r r a , a l s e g u i r la ve ta d e l n i i n e r a l . ] ! ! 
im.Niiií I M V s^r.A v M M : A I-ON, M I ESTO SK ACABA KL BOLSOS, rcf. 
q u e a i i v i e r t o i p i e p o r g r a n d e ( p i e sea e l c a u d a l , s i se Kas ta , y uo 
si; r e p o n e , l l c ^ a d raso d e a c a b a r s e . I b i e x p e n s a o x c e p i a su -
p e r m i t , n c t i i i n est d e r e . 
K O L ^ O t t . i n . a n t . i i o v K L A . 
* I K I L L L A . f. C m anl."J B t ' H T i . ú . 
* t i O i . L . t . ('. t i i a t o ( l e r e c l i o ((((e se paaaba t u C a l a l u ñ a n i 
t i e m p o d e l e n d e r p o r m i n o r l o s t e j i d o s d é l a n a y s e d a q u e se 
r o i i s i u n r u en el p r i n c i p a d o . L l a m ó s e a s í p o r u n s e l l o ( ¡ u e se 
les p o n í a e n Ja a d u a n a , t c c l i / j i i l í ' . r l e z t i s l a v e i s a u l s e r i e i s 
s i i j i t l o m t i t i i i i s . C II p . A m . M . L a a b u n d a n c i a y b u e n a c a l i d a d 
de l m i n e r a l q u e se saca de u n a m i n a . } 
I I O I X A O I Í K A . 1. ABOf . r .A i i t ' t iA . 
l i ü l . L A l t . a. l ' o n e r u n s e l l o d e p l o m o en los l e j i d o s p a r a que 
Be e o n o z e a l a l á b r i c a de d o n d e s a l e n . T e x i a s i g i t l o m u ñ i r é . \ l 
ABOLLONAR, p o r í a b i i i r e le . 
H O L L I U C l í l t . i i . a n t . M e l c r b u l l a ft r u i d o , a l b o r o l a r s e . 
U O L L K H O , H A . m . y f. l i l q u e b a c c ó v e n d e b o l l o s . PÍJIIIS rfiil-
c í í i r i i e c i i d i l o r . 
* H Ü L L l C l A D O l t , R A . m . y f. a n t . E l q u e m u e v e i n q u i e t u d e s 
y a l b o i o l o s . L T u r Í J i i í e i i i i i í . ] 
* i t O L L I C l A l l . a a n l . A l b o r o l a r ft cauaar b u l l i c i o . U s á b a s e 
l a m b i c n c o m o r e c i p r o c o . [ S e r i t í i o i i e i i í c o n c i t a r e . ' } 
f B O L L I C I O . JI>. a n l u u i . i . i n i o . 
* l i O L L K ' . I O N . f. a i d . L a a c c i ó n y efecto d e b u l l i r . C | | a n l . I l t i -
l l i c i o , r e v o l u c i ó n . ] 
í U O I . L f C I O S O , SA. n d j . a n í . BLI.MCIOSO. 
U O l . L I C O . m . d . de BOLLO. 
1 1 0 L L I M I K M 0 . m . a n l . BOI.LICION. 
1 1 0 L L I R . i t . a u l . BULLIR. 
K O L L I T O . i n . d . de BOLLO. 
* H O L L O , n i . P a n e c i l l o a m a s a d o c o n d í f c r c n l c s c o s a s , c o m o 
l i u e v o s , l ee t i c e tc . ¡ ' l á c e n l a m o l l i s e x s i l i g i n e d f a r i n a , a u í s , l a c -
l e e l s a c c h a m s i l b a d a . [ |J p . A m é r . P a n de l i a r i n a d e m a í z y 
i i i a n l e c a , d e p a l m o y m e d i o d e l a r y o y d o s p u l g a d a s d e d i á m e -
t r o , ( p i e es e l p a n q u e c o m e l a m a y o r p a r l o d e l p u e b l o . ] | | L a 
i - o n l u s i o n y I m e c o q u e se h a c e en u l i n m a cosa d e m e l u l , ú o l r a 
m a l e r i a í l r x i b l e . C o n t n n i o , c n i i n n c o n t u s i o u e f o i i n a t i m . |] n i e l . 
La I n n c h a z o n ( p i e l e v a n t a en la cabeza u n g o l p e q u e u o suivi 
s a n g r e . T i í i H o r e x i c t u i n c a p i t e p r o v e n í e n s . | | C i e r I o p l e g a d o Ue 
l e l a d e f o r m a e s f é r i c a u f a d o e n Jas f u i a r n i c i o u e s d e v e s l i d o 
s e ñ o r a , y p o r l o s l a p i c e r o s e n l o s a d o r n o s de casas. P l i c a t n r a i n 
t i m b r i i s v e s t i u m , n e c n o n i n a u l a e i s e l a l i i s . \\ ~ DB BF.I.IEVK. 
FJ q u e se h a c e en a l g u n a p i e z a s d e p i a l a , c o m o s a l v i l l a s , b a n -
dejas e t c . I f u í i a i n o p e r e a r g e t u e o s c a l p r o f a c t a . \\ — MAIMÓN 
R o s c ó n d e b i z c o c h o s . () H a / a p a n r e l l e n o d e c o n s e r v a s , .tfns-
j n a t t ' i j t j d n l i n a d a l d i s r e f e r i a . | | NO coc í ; i \ s i :L i í Á VNO TL BOLLO 
0 EL I ' A N . i r , f a m . con q u e se e x p l i c a la i n q u i e l u d q u e se t i ene , 
b a s l a b a e e r , d e c i r 6 saber l o q u e se desea. N i m i s a v i d ! ' e x p e t e -
r e . j | S I AL NIÑO l i l . BOLLO. N I AL SANTO EL VOTO. l 'ef. qUC OllíPflil 
q u e se d e b í ; c u m p l i r l o d o l o q u e se p r o m e l c . JVICIM ( o n v e ' i i n 
s e r v a t o . \\ I'I¡RI>O?(AR KL BOLLO POR IÍL COSCOIIBON. I r . f a m . t ¡ i i c 
d e m u e s l r a q u e m u c h a s cosas t i e n e n m a s de t r a b a j o y gas to q u e 
d e u t i l i d a d ó c o n v e n i e n c i a . U U l i t a t i s s p e c i a n p i a e l a b o r e r e -
n a e r e C l l p l - Per. Los p e d a z o s ó b a r r a s d e ( í t a l a q u e ÍC sacan 
d e las m i n a s d e s p u é s de Ja o p e r a c i ó n d d I n r f í o ó a g u a l u e r l c ] 
H O L L O N . m . C u a l i i u i e r a d e l o s c l a v o s d e cabeza g r a n d e , d o -
r a d a ft p l a t e a d a , q u e s i r v e n p a r a a d o r n o s . C t a v u s p r a e y r a t i d i 
e l n i c a p i l é i n s i r u c t u s . i \ p . A r . VA b o l ó n q u e b r o t a n las p l a n -
tas, p r i n c i p a l m e n l e l a v i d . G e m m a . \\ P l a t . l í r o q u c J i i l o ó p e n -
d i e n l e c o n s o l o u n b o l ó n / i i « « r i s . 
B O L L O N A D O , D A . a i l j . L o q u e eslA a d o r n a d o c o n b o l l o n e s . 
B u U a t u s . 
I t O L L U E L O . m d . d e BOLLO 
BON 
* Í Í O M U A . f. M á q u i n a p a r a sacar a f n u i d e l o s n a v i o s , p o z o s y [ 
o t r o s para jes h o m í o s . A n i l i a . \\ M á q u i n a h i d r á u l i c a q u e s i r v e 
p a r a a p a n u r ¡ i i c c n i l i o s , poi1 n i f t l i o d e u n a d o l i l c o i ^ í l e í i a , q u e 
m o v i d a p o r d o s h o m b r e s hace s a l i r r l a i i u a p o r u n a m a n g a d e 
c u e r o . |¡ Ho la I m e c a r íe l i i c r r o , la cua l se l l e n a d e p ú l v o r a p o r u n 
a g u j e r o en q u e se p o n e u n c a n o n s e n c i l l o d e m a d e r f i , l l a m a d o 
e s p o l e t a . D i s p a r a s e d e l m o r t e r o , è i n l r o d i i e i d o en lo i n t e r i o r e l 
f u e g o de la e spo le t a r c v i e i i l a la h o n i h a , y cansa con sus cascos 
m u c h o d a d o en las p e r s o n a s y e d i l i e i o s . G l o b u s i g n i f i r u n e t o r - • 
m e r i t r o - i i l ¡ K t ' e n i B s . X,\\ B M I B A : V O / COIÍ que ; sue le l l a m a r l a i H e i t - j 
c i o n d e lo» t ie rnas c o n v i d a d o s e l t | i i i ' . e n u n b a n i i i i e l e de a l e a r í a 
y c o r d i a l i d a d v a A c e b a r ¡ i l g u n a c o p l a 6 h r í n i l i s . I; KOMIIA ¡WAHI-
NA, MANGA de a f í n a ( [ l í e s e d e s c u l i r e á veces s o b r e la m a r . ¡| A C H I -
CAR LA noMDA. f r . M a r . A c h i c a r el a^'ua d e la e m b a r c a c i ó n c o n ¡ 
l a h o n i h a O II DAR . i n ROUBA. IV. M u í L ' s a r d e i ^ l c i n s l r i u n c u -
10 p a r a d w a a u a v l o s n a v i o s A q u o m 'c n t i i i b t t t a u t l i d e x t r a h e -
r e , e x h a t i r t r e | | RSTAR UN APOSENTO KCHANUO DOMIIAS. fe. l a i n . 
H a c e r cu él m u c h o c a l o r . 
t l iOJI I í .AI t . i i a n t . D a r . ' i la b o m b a . 
* B O M B A R D A , f. O n l . ] M ; u ¡ i N i i a m i l i l a r d e m e t a l c o n u n ca-
i l o u d e m u c h o c a l i b r e . <|ue se usaba a u l i ^ u a m e u l e . l i o m b a r d a , 
t a r i n c u t u m b c t U c i t o i . [ l A ' d i i i . I m p e d e d e fea^a ta d e s t i n a d a á a i -
r o j a r b o m b a s n o t i e n e e l p a i n d e I r i i n i u e t c : p o r ID i ' e y n l a r se 
p o n e n c u e l l a d o s m o r l e r o s s o b r e el c o m b e s , n e o d e l m i l e d e 
o t r o , y sus c u b i e r t a s v a n l ' i i e r l e i n c n t c a p i m l a l a d . i s , p a r a q u e 
p u e d a n r e ^ i s l i r e l e m p u j e d e l a p ó l v o r a . N a v i s g l o b u l i s i i j n i f c -
r i s c n i i l t e t i d i s . 
* B O M B A I t D F . A R . a . n o M n ü . i n . C l o b o s i g n í f e r o s c n ú U c r e . [ \\ 
a n l . A c a ñ o n e a r c o n e l c a ñ ó n l l a m a d o h o n i b i i r d a O 
B O M B A B D I i O . m . E l a c l o y efecto d e b o m b a r d e a r . G t o b o r u m 
i g n i f e r o n m c m i x s i o . 
* B O M B A R D E R O , m . IÍ1 s o l d a d o r i ue c a r e a y d i s p a r a las b o m -
b a s de los m o r l e r o s . H i t e s q u i ( ¡ l o b o s i g n í f e r o s j a c u l a t i t r , £ \ \ — 
n i . a d j . B í e c s e d e l b a r c o u l a n c h a d o . q u e i n o i i l a u n o ó m a s 
m o r t e r o s p a r a b o m b u i d e a r . ] 
B O M B A S Í , m . FUSTÁN. 
t B O M B Á S T I C O , C.A. a d j . A l U s o n n n l c , c a m p a n u d o : so l l a m a 
a s í p o r o n o m a l o p e y a e l c a l i l o l i i n e h a d o . 
B O M B A Z O , m . T r u e n o d e b o m b a . G l n b l I g n t f e r l f r a g o r . 
* B O M I I K A R . a. A r r o j a r ó e c h a r b o m b a a . C l o b n s i g n í f e r o s j a -
C M l f l r t , e m i t i e r e . {_ \ \p . A t n . 11. E s v n n . \ ] n i e l , f i i i n . ]>. M n . M . l í s -
t a l a r , sacar a l g o e o n a r l i l l c i o y n i a f l a . J 
i B O M B E O , m . n O M i u n r m o . 
* B O M B E R O , m . K l q u e m a n e j a l a b o m l i a b i d r í u i l i c a en l o s 
I n c e n d i o s j o í r o s usos [ H p . A m . St. V . < \ m , e s p i o u . ] 
t B O M B I L L A , f. p . f ' c r . C a ñ a d c l u a d i l a . m u y l i n a y p i u l a d a 
í p i e s i r v e p . i r . i c h u p a r c o n e l la y b e b e r e i m a l e . J-as p e r s o n a s 
r i c a s l a IHIJII de p i a l a y n u n t l- i ot o . 
* B O M B O , m . T a m b o r m u y g r a n d e , q u e a c o m p a ñ a c o m o b a -
j o e n las n m n i c n s m i l i l a r e s . T i j n i p i H i t t H i i i i g e n s bn i t tbns edens . 
CU N o m b r e de v a r i a s c l aa r s ríe e m b a i c a c i ó n e s , y d i ; b u l a s la* 
q u e son ma la s , pesadas ó I V a s . ] | | — HA. a d j . ¡i A n d . A b t r d i d n , 
a l o l o n d r a i l n c o n a l ' j i m a n o v c d a i l c x l r a o r d i i i i i n a , ó c o n a l j i m 
d o l o r a t i l d o . A í í r u i i i a j [ ] | p . Cub . D e s a b r i d o , y b u u b i e n t i b i o . 
11 n i e l . ;>. Cnb. K l i \ \ u : c* d e t c n i p e r a m c i i l o f r i o . J 
JMJN, N A . a d j . a n t . BUENO. 
K O N A . 1. a n l . B i e n e s 6 l i a e i e n d a . [_¡lou<i, o p e s . 1 
f UONAC. I IO , C H A . a d j . I a m . n o s v / o . 
* l l O N A l ' D O N , N A m y f. a u m . ^de RONACHO^]. F.l o n e t i e n e el 
g e n i o d m - i l , c r é d u l o y a m a l d c . D í e c s e i i ó n i c a m e n l e i l e l <[ue l o -
d o se l o CITO s i n e x á m c i i n i c r í t i c a . n U m ú n s , v a l d b b e u i g t i u s . 
B O N A N C I l H . l i . a d j . cpie se a p l i c a a l t i e m p o se reno y a p a c i b l e 
e n e l m a r , t ' l a e i d u s , m t u U j a t i i i n i a p i u s . 
* 1 ! 0 > ' A N Z A . f. T i e m p o t r a n q u i l o (t s e r e n o en el m a r . T e m -
p e s t a s p U i ú â i i , m i v i r / a i i o H l o p p n n i n t n . \\ m e l . P r o s p e r i d a d 
¡ ' r o s p e r i l u S £jj .MiM. K l b a l l i i z y o de l a b o r d e m c l u l c s r i c o s . 3 | | 
IR KS BOSAXZA. f r . N d u f . N a v c j í a r con p r ó s p e r o v i e n t o . S e c u n d o 
v e n t o n a v i g n r e . \\ f r . m e t . C a m i n a r c o n f e l i c i d a d en l o q u e 
se desea y p r e t e n d e . R e t f e l i c i t c r e v e n i r e . 
t B O N À N Z A B . n . AHONANZAB. 
B O N A Z O , Z A . a d j . f a i n , q n e s r a p l i c a n i h o m b r e p a c i f i c o í> d e 
b u e n n a h u ' . i l . H o m o p i c i f i c u s , s u a v i s , b t i n i g t u t s 
B O N D A D - f. C a l i d a d q u e c o n s l i l u y c b u e n a a i y n n a eosa en 
c i i a l i p i i e r l í n e a . H o n i i a s . ¡| B l a n d u r a y s u a v i d a d de ^ e n i o . S i t a -
v i t a s , l e t i i t a s . 
B O N D A D O S O , SA. a d j F.l que c s l á l l e n o d e b o n d a d y es de 
u n g e n i o a p a c i b l e , ¡ l e u ' u j m t s . 
f B O N D A R , n . a n l . BASTAR. 
B O N D O S O , SA. a d j . BONOAUOÍO. 
t U O N l í S T A N Z A . f. a n t . B i e n e s t a r , f e l i c i d a d . 
i i l O N E T A . f N d u t . V e l a s u p l e t o r i a i p i e se a s r e s a p o r a b a j o 
á o l r a , p u r a a u m e n l a r s u s u p e r l i c i c en t i e m p o s b o n a n c i b l e s , 
* B O N E T A D A , f. f a m . 1.a c o r l r s í i ( | i rR se l i a r e ( ¡ i n ! ¡ ' m d O í e r l 
b o n e l e ó s o m b r e r o . V r b a u i t a t i s e l i u l i i t a t i o n i s s i y u n i i t p i l c o 
e x h i b i t i n n . CU m e t . j o c . I b i d u l a c i o n . c o m o l a d e u n pedazo l a r -
g o d e l e l a m o v i d o p o r e l v i e n l o . | | DOMSTAZO.] 
f U O N F . T A Z O . m . G o l p e d a d o c o n e l b o n e t e . 
B O N G T K . m . E s p e c i e d e y o r r a - q u e se p o n e n e n l a cabeza l o s 
e c l e s i ã s l i c o s , c o l e g i a l e s y g r a d u a d o s ; l o s h a y d e \ar i .19 b e c b u -
r a u , y c o m u n m e m e s o n d e c u a l r o p i r o s . P i l e u s . | | m e l . F.l eb í i i -
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(¡o secu la r , d d i f e r e n c i a d e l r r l i j í i o s o q u e se l l a m a CAPILLA. C l e -
r i r u s s a e c u l n r i s . \\ F o r i . Defensa r x l e n u r en las plazas ó c a s t i -
l l o s , que es u n a l e n a / a d o h l e ó c o l a d e ¡ / o l o m l n u a . t ¡ p p i d i t n u -
n i i i i e i i i i n n e x i e r i u s f o r c i p i s f o r m u m r e f e r ens. | | a n l . o o n u o . j | 
a n l . Vaso de v i d r i o , a n i ho d e b o c a y a u y o s l o d e sue lo , e n q u o 
d e o r d i n a r i o se c e b a n las c o n s e n a s d e d u l c e , 1! IIONKTU Y AI .S IE-
TI¡ HACEN CASAS DE co i 'ETK. r u i . q u e d e n o t a q u e las a n u a s y l e -
i r a s d a n lusM' t ; á las I a m i l i as . A l i t i m i s ( t u l a r u ñ s n o b i l i t a s . | | 
Á TENTE nONF/IT, 6 [1 ASTA TUNTE l ! U M : T i ; l l i o d . I l d l , C u l i CXCCSO. 
c o n e i i i p c f i o , c o n d e m a í i a Af fnWnt , a b t m ü i ' . \\ BHAI K ÜOKKTK, 6 
Git . iN i t u M - T i ! i r ó n . K l I o n i o ú i d i o l . t . l i t x v i i i s , r a d i x | | T n i A i t s a 
LOS ni>>ETi : i . IV. l a m . D i s p u l a r ó p o r l i a r c o n e^eeso. K h u i s v e -
l i e u t c i i i e r d i s c e p i a i e . 
B O M i T I ' B I A . 1. T i e n d a d o n d e se f a l t r i e a n 6 v e n d e n b o n e t e s . 
l ' i l e o r u s n o l l i c i u n . [ [ a u l . K l o l i e i o d e b o n e t e r o . 
B O N i i i l ' - l U l . m . E l g m í l i n c e ó v e n d e b t m e l r s . P i i e o r u m o p i f e x . 
B O N K T I I . I . O . m . d . de BONUTB. I ! C i e i l o a d o r n o d i - las m u j e r e s 
sob re el l o c a d o . P ' t l eo tus m t l i e b r i s s u p e r c i n c i n n a s a p u n i t s . 
• i B O N G O , m . K m b a r e a ( ; Í o n q u e u s a n los i n d i o s d e P a n a m á 
en el r i o C h á y r c s , h e c h a d e u n a s o l a p ieza de m a d e r a m u y 
g r a n d e , has d e o í r o s p u n i o s d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l q u e l l e -
v a n el m i n i n o n o m b r e , son m a s p r q t i c r i ; i s , y e n u n n s p a r t e s s i r -
v e n para e a r j í a r y d e s r a i z a r los b u q u e s m a y o r e s , y en o i r á s 
m o n l a n u n c a ñ ó n á p r o a . T a m b i é n es u o u o c i d a osla d c i i o i m t i a -
c i o n en las i s l a s F i l i p i n a s . 
* B O N K ' . A i M E N T I i . a d v . n i . M e d i a n a m e n l e , [ y h i m b i e i O c o n 
l í e n l o , m a ñ a í i d i s i m u l o . S i o d e r a t i ; t a c l i e , s o U r l c r . 
t B O N I C I A . r . j o e . » o > i > A n . 
* B O N I C O , CA. a d j . (1. d e RUF.NO. [ | | Se t o m a ¡ r ú n i c a m e n t e 
p o r b u e n o , p r o p o r c i o n a d o , á p r o p ó s i i o . | | — a d v . n i . a n l . B O K I -
CA1IRNTE. fl ANDAR Â LAS CONICAS. IV. V . A N D A R . ] 
H O N I F A Z . m . n . p a i r , HIJO OH BONIFACIO. H o y es n p e i l k l o d o 
f a m i l i a . 
B O N I F I C A R , n . a n l ADONAR en m a t e r i a d e c t i e n l n s . | ] A b o n a r , 
m e j o r a r , i s o ñ u m m e l i o r e m r e d d e r e . 
i l O N l F I C A T I V O , V A . a d j . a n l . l , o q n c h a c e b u e n a n l f í u n a c o s a . 
BONT.IO. m . p . A n d . F.l l iuewo d e la a c e i l i m u desnues d e m o l i -
da y e x p r i m i d a d e b a j o d e la VÍJÍU, q u e s i r v e p a r a n a c e r c i s c o y 
se echa de c o n i i d a á l u s a n i m a l e s d o m ó s l i c o s . H a s s n e x o l c a -
n o i i / m u u j K n i íu i m i c í c i í . 
•* K O M I , i . 0 , 1 . 1 . A , a d j . a n t . d . d e n n t x o ; y a s í d i c e u n r e f r á n • 
c n i i n i N UN SAPILLO Y PAIIKCKIÍÁ HOMI. I .O. | | a n t . L o q u e es a l ^ o 
c r e c i d o y v a s i e n d o g r a n d e , { ( ¡ ¡ • « m l h t s v u l u s . ' } 
B O N I N A , f. I ' l a n l a . MANZANILLA LOCA. 
B O N Í S I M O , M A . a d j , snp . d e RLI.NO. Q p f m m s 
* H O N Í T A I - O . t n . IIONITO, [ p o r e l pez / ] . 
B O N I ' I ' A M K N T K . a d v . m . I IOMCAMENTIÍ . 
t B O N I T K H A , f. A r l e p a r a pe sca r los b o n i t o s í l n g i e n d o e n e l 
a n z u e l o la l i s u r a de u n p e c e e i l l o , 
B 0 N I T 1 1 . L O , J . I . A . a d j . d . d e i w K n o . 
*• B O N I T O . T A . a d i , d de IH-ENO, C11 RIT.NO p o r i r o n f a . } ! ! K t 
q u e p r c u i m ; d e l i n d o , i i u l l u s , m o l l i s || m r . N C A n n e i u o . F o r n u l 
e x i u d u s . | | — m . Pez m u y c o m ú n e n l o s m a r e a de E s p a ñ a , d e 
u n p i é ¡l p i é y m e d i o de l a r » o . Su c u e r p o es d e i'OÍOr p l a l e a d o 
y l i n l u r a d o de a z u l p o r tú l o m o , e n d o n d e se a d v i e r t e n u n a s 
r a y a s azules q u e d i s c u r r e n p o r l o r i a su í o n j í i d i d . Del ras d o l a s 
a l e l a s del l o m o y v i e n t r e l i e n e o i r á s p c q u e i l a s q u e c a r e c e n d e 
filipinas. E s r o u i e s l i b i c . Scomf /e r p e t a m i s . \\ C o m . F e r r e r u e l o . 1] 
— SAVAGUES. C e m . Sayo de C a s l i l l u ó d e S í i y a » o . 
+ B O N Í T O I . . m . l ' e z . ÜOMTO. 
t B O N I T O ! . E R A . f. ROSITIÍRA. 
B O N O , N A . a d j . a n l . DURNO. 
R 0 N 0 N 1 F . N S K . a d j . I .o p c r l e n e e i e n l c à B o l o n i a y e l n a c i d o e n 
e l l a . B o n o t i i c n s i s . 
f B O N Q U E . n i . S e g ú n a l g u n o s a u l o r e s se l l a m a a s í en e l P e r ú 
e l BONGO. 
R O N Z O , m . E n l a C h i n a y o t r a s Mercas de g e n l i l e s l o s q u e 
p r o f e s a n v i d a m a s a u s t e r a , y v i v e n separar los c u c o n v e n i o s i i 
e n d e s i e r l o s . A n s t c r i o r l s v i t - i c a p u d s i n a s s e c i a t o r . 
l i O N K J A . f. E l eSLcremcnlo d e l g a n a d o v a c u n o . A p l í c a s e I n m -
b i e n a l de o í r o s a n í m a l e s . S i c r a t s , p u r g a m e i i t u w b o v i n u m . 
R O Ñ K I A l l . a d j . A p l í c a s e á u n a espec ie d e IMIÍOS b l a n e n s , b a s -
I n n l c m c n l e ¡ i r a u d e s , c l i . i t o s ó m a s a n e b o s q u i ; ¡ d i o s . F i a t s a í -
b u s ( ¡ r u n d i o r . 
BOOTES, n i Sii- 'uo celeste q u e ( s U cc i ' ca d e la Osa m a y o r . 
A r c i o p h i j l í i x , U r a l e s . 
t B O l J b l i ( A ) D E A I U Q F F , . l o e . a d v . f a m . a n l . D e b ó b i l i s 
b ó b i l i s , s i n s u s t a n c i a (> á i 'üd i I r i q u i I r a q u e . 
B O Q U E A D A , f. ba a c c i ó n de. a b r i r la b o c a . S o l o se d i c e d e l o s 
q u e e s l á n p a r a m o r i r : e o m o en esla fi ijse : d a r la ú l l i m a n o -
<JL'EA|)\. O r i s b í t i t m e x l i n l u n i i s a n i i u n m . 
*, B O Q l ' E A l t . a. P r o n u n c i a r a l g u n a p a l a b r a ó r e p r e s i ó n . P r o -
f e r r e v e r b a , t o q u i . \] n . A b r i r l a h o r a , l i t a r e . U E s l . i r e s p i r a n d o . 
E x t r e u n i t n h a l i t i m e /pare . ¡| m e l . v f a m . l i s i a r ocaMudOsic a l -
f n i i i a cosa y e n l o s ú l t i m o s U i r m m o s . F i n e m r e t i n s t a r e , a d 
e x t r e m u i u i e n i r c . 
* B O Q U E R A , f . B o c a ó p u e r t a a r l i í l d a l d e p i e d r a q u e se l i a -
ce en el caz ó c a u c e d e a g u a p a r a r e ^ a i ' las t i e r r a s . f A veces so 
b a c e p r o v i s i o n a l p a r a p o c o t i e m p o h a c i e n d o e n l a o r i l l a d e l 
m u c o u n a o l i e r i u r a , q u e si: lni>¡i c o n l¡i n i i s i n a ( i n r r a q u e se l i a 
q u i t a d o . " ] E i u i s n a r i u m i í i t i / i í . H p . M u r e . Ü u m i d c r o t i r a i u t u , 
; i d o i i c l c v ; i n á p a r a r l u a aanas i m i i i m c l a s . C l o a c a e genus . \ \ p . 
A s t . L a a b c r t u v i i ( ¡ m i se l i a c u e n las l i e r c d a d e s « ¡ r r a d i i s p a r a e n -
t c a t l a d e los { !« i« ' «os . A ú U n s , i m j r e w i s i n s u p í i s . |] KS]«;L-ÍC OC 
c r a n i l l o q u e so f o r m a c u l o s u x l r e m o s u x l c c i o r f i s d e la b o c a d e 
l o s r a c i o n a l M , 6 i m p i d e a b r i r l a c o n f a c i l i d a d . P ú s t u l a l a b i a 
c o n s l r i n q e n s . [] M a f i a i j i i e se s n r l c b a c e r a \ l a s bocas d e l o s a u i -
i i iu(C3. U lcus a r a a i t i i n a l i u n t d i l a c e r a n s . 
U O Q U I i l t O N . m . A b e r t u r a g r a n d e . P e r q r a n d e f o r a m e n . \[ V i l . 
m u y e o i n u n en l o s m a r e s m e r i d i o n a l e s d e l i s p a f i a . T i e n e e l 
c u e r p o c o i n p i ' i M i i t l o . d e u n a s c u a t r o p u l g a d a s d e l a i « o , v e r d o s o 
p o r el l o m o , y p o r e l c o s t a d o v v i e n l r c p l a t e a d o ; l a boca t a s u -
m a m e n t e g r a n d e , y l a c a r n e de c o l o r r o j o . E s c o m e s t i b l e y sa -
l a d o : es e o i i o e i d u c o n e l n o m b r e d e ANCHOA. C l u p e a e n c r a s s i -
c o l u s . 
T Í O Q U K T K . n i . E n t r a d a a n g o s t a d a a l ^ u n l u g a r <1 m o n t a r í a . 
V i f i a r e l a , a d i l u s a i t ' i u s t t t s . 
* U O Q U I A U l K l t ' H ) , T A . a d j . E l q u e t i e n e l a b o c a a b i e r t a . H 
VA q u e e s t á e m b o b a d a m i r a n d o a l g u n a cosa . Ore h i a i i s . [_\\ i n d . 
Se d i c e de l o q u e U e n e g r a i i d t j a b e r t u r a , c o m o u n a l l a g a ó b c -
r i d a . T 
« O Q U I A N C f l O , C H A . a d j . L o q u e es a n c h o d e Jioca. O r ó p a -
i u l u v . 
U O Q U I A N G O S T O , T A . a d j . I .o q u e t i e n e c s t r c c l i a l a b o c a . 0 ) ' « 
a r c t i u r , n / i f / m t i e r . 
U O Q U I C O M Í J U N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a a l c a b a l l o q u e t i e n e 
Ja bot-a p a r e c i d a á la d e l c o n e j o , y á es ta m i s m a boca . JÍIÍCCHÍH 
u d i n s t a r c u n l e u t i h a b e m . 
H O y u m u l t O , H A . a . l j . q u e se a p l i c a a l c a b a l l o q u o ( i e n e m u y 
d u r o e l t ú l i s de Ins u s i e i i l o s ó e n i r í a s , y p o r eso s i e i i l i ! p o c o e l 
í i v n o y n o le obe i l ece . D u v a t i o r i s e q n u s , f r e n o i n d o c i t i s . 
H O y O i r i t l i S C O , C A , a<lj. q u e ye ( l i r e ' l r l c . i l w J I o q u e l i e n e Ja 
b o c a i t i u y s a l í vosa , y [ j o r eso >fi l e i n . i n l i e n e h i e m p r e f r e s c a , y 
r s d ó c i l y o b o d t e u l e " S a t i v a r ' u o r i s equus . 
I t O O U l l T í U M ' . l D O , D A . a d j . I i | que I r u n e e la h w a . C o m p r e s -
s i t s o r e . 
U O Q U M I l i M U n O , D A . a d j . Se a p l i c a a i c a b a l l o de b o c a g r a ú -
d o y espaciosa . P a t i t t i o r i s eq ims . 
í i O Q U I H U M H D O , D A . a d j Kí q u e l i c u é h u n d i d a l a b o c a . D e -
p r e s m s o r e . 
* I I O Q U I L L A . f. d . de. BOCA. | j I . a a b e r t u r a i n f e r i o r de l c a l z ó n 
p o r d i m d o sa l i ;n las p i e r n a s . U r a c c a r u m o r a c i r c i t p o p l i t e s . |! 
I . a c o r t a d u r a ó a b e r t u r a q u e se hace e n l a s a c e q u i a s íi U n d e 
e x t r a e r las aguas p a r a e l r i e g o . A q u a e e m i s s u r i u m . \\ I . a p i e i a ó 
i - a f l u t o q u e ap l 'Kian í» l a b o c a l o s que t a ñ e n i n s t n i m e n l o s . T ¡ -
l i t a c a p e x . | | l í i i t i c oa i - j t i i t l e r a s l a q u e a b r e » e n los l a r í j n e r o s , 
j i e i n a i o s , c í iUio» y c r u c e r o s p a r a e n l a z a r u n o s c o n o t r o s , e n -
t r a n d o c u l o s l i n é e o s 6 n o Q t i u . A s las e s p i g a s , y f o r m a n d o a s í 
Jan p u e r t a s , v e n t a n a s y o i r á s p ieKí is . H x c a v a i i o , seu c a v m n l i t j -
n i s a n n e c t e n d í s . C | | l í n l o s h o r n o s d e v i d r i o es e l c x l r c t n o d e 
l a c a f l a p o r d o n d e s o p l a e l o f i c i a l . | | p l . A l b a n . L a ú l t i m a h i l e r a 
d e le jas dob l e s q u e r e m a t a n el a l e r o d e u n t e j a d o . ^ 
I H J ü U I W L ' l í l J . K . a d j . q u e se a p l i c a a l c a b a l l o b l a n d o d e b o c a . 
M o l l i c i l a n e r o o r e e<¡i iu$. \\ n i e l , l ' á e i l d e m a n e j a r ó c u g a f i a r . 
.y í i» l / í i i i f a c l l i s , i t i c a u t u s . 
B O O U I N . n i . I t a y e l a tosca , de i n ú n o s a n c h o q u e l a fina. T c r -
it i iJt t a n e u m c r l s p ' a t i t m c t r t u l e . \\ a u t . v i r n n u ü o . 
U O Q U l N A T I J I t . 1 . ! . . a d j . q u e se a p l i c a a l c a b a l l o q u e n i ca b l a n -
d o n i d u r o d i : b o c a , s i n o q u e t i e n e c u e l l a r e g u l a r s e n s a c i ó n . 
O r e » c r . m o l l i , u e c á s p e r o a / i u i s . 
n O Q U l N E í i H O , ( í l t A . a d j . q u o se a p l i c a á l o s a n i m a l e s q u e 
t i e n e n la boca ú b ó r i c o n e g r o , s i e n d o d e o t r o c o l o r l o r e s t a u l o 
i l e l a r a h e z a ó d e l a c a r a . Ore n i g e r . ]\ — m . C a r a c o l t e r r e s t r e 
m u y COUIIIII en v a r i a s p a r t e s de l i s p a ñ a . E s r e d o n d o , e l i a l . i , d e 
u n a p u l g a d a de d i á m e t r o , l i s o , l u s l r o s o , d e c o l o r d e a v e l l a n a y 
e o n la hoea ó a h e r l u r a n e g r a . H e i i x U i c o m m . 
•f U O Q U I P A M M ) , D I . a d j j o e . H.IBI.ADOR. 
H O y U l l l A S l í A n r i , D A . a d j . q u e st; a p l i c a a! c a b a l l o q u e l i c u é 
l a b o c a g r a n d e e n d e m a s í a . Ore p a l i l l o v e l v a s t i o r i d e f o r m i s . 
• M Í O Q U I H O J O , J A . a d j . p o c o us. n o o n i t e u m . 
n O Q U I U O ' F O , T A . a d j . E l q u e es f á c i l e n h a b l a r , h o q m x , 
g a r r u i us. 
U O Q U i n u n t O , B I A . a r t i . m e t . E l q u e s i n n e c e s i d a d n i r e s e r v a 
d i c e c u a n t o sabe, i n c a u i u s , f a c i l i s . 
1 Í O Q U 1 S F X O , C A . a d j . E l q u e t i e n e seca l a b o c a . S i r e u í o r e . I} 
Se a p l i c a a l r a h a l l o q u e n o saborea e l t r e n o n i h a c e e s p u m a . 
O r e s l i r u s v e l s i c c w r . 
B O Q U I S U M I D O , D A . a d j . n o Q u i n t i N D i n o . 
M O Q U I T A , f. d . d e BOCA. 
B O Q U I T O R C I D O , D A . a d j . UOQUITUEHTO. 
U O Q U I T U K I I T O , T A . a d j . E l que t i e n e l a b o c a t o r c i d a . O r e 
o b í o r i n s , /ÍÍ ' .CÍIJ. 
l l O l t l I O l . l . v I t . n . H a c e r b o r b o l l o n e s e l a g u a . E b u l i i r e , n e s -
i n a r e , s c a t u r ' t r c , 
t B O n n o L L I T O S C H A C E R J . f r . j o c . E s c a r a b a j e a r , h a c e r c o s -
q u i l l a s . 
* Í I O R I t O L L O X m . [ L a m i p c i o n v i ó l e n l a q u e Jiacen tos l í -
q u i d o s s a l i e n d o p o r u n a boca e s t r e c h a , y p o r l o m i s m o p u e d e 
c o n v e n i r este n o m b r e i i ] l a e r u p c i ó n q u e h a c e e l a g u a d e a h a j o 
liOR 
p a r a a r r i b a , e l e u i n d o s e sob re l a s u p e i i l e i e . /Es t i t s , s c u t u r i g o , 
s c a i e l i r a . r | | n v i . C o p i a e \ c e ; h a y (h - so rde j i a t t a ( le a l g u n a r o -
s a - l I U HUHÜOIXONI-S. m o d . a d v . m e t . A l r o p e l l a d a n i c n l e . / » ) -
p e t u o s o m o l u , i m p e l i t . 
B O R B O L L O S E A R . n . conBO! .L*K. 
t B O I t G O R I G . M O . m . G r u ñ i d o ó r u g i d o d e ( r i p a s . 
f B O R B O R I T A R , n . v u l g . I IEBVIR. 
B O R B O T A R , n . a n t . N a c e r ó h e r v i r e l a g u a i m p e t u o s a m e n t e 
ú h a c i e n d o r u i d o . 
BOUISOTON. m . HORBOLI.ON. H i B o n B O T o s K s . m o d . a d v . i 
r o n B O i x o N u s . Ü HABLAR Á BORBOTONES, i r . f a m . H a b l a r ace l e -
r a d a y a i i r e s i t n i d a i n e n l c , q u e r i e n d o d e c i r l o l o d o de u n a ve/ . . 
Y e r b a c e l e r i l e r g l o m e r a r e . 
B O R C E C U Í . m . E s p e c i e d e c a l z a d o 6 b o l í n q u e l l e g a á l a m i -
l a d d e l a p i e r n a . C o f / i i i n u i í . 
B O R C K C U I N E R Í A . f. T i e n d a 6 b a n - i o d o n d e se h a c e n ó v e n -
d e n los b o r c e g u í e s . C o t h u r n o n m o f f i c l n a . 
l í O R C E t ; D I N E R O , R A . m . y f. E l q u e h a c e ó v e n d e b o r c e -
g u í e s . C o t U u r n a n i m a r i t f e x o u t v e n d i t o r . 
B O H C E L L A R . m . a n l . E l b o r d e d e a l g u n a v a s i j a ó v a s o . 
H O R D A , f. E n l a s m o n l a ñ a s de N a v a r r a l o m i s m o q u e CHOZA. 
Ü ¡Yífiíf. L a v e l a m a y o r eu las g a l e r a s . V e l u m i r t o j i í s r t t t r t r e m i . \\ 
l i n l o s b u q u e s l a s u p e r f i c i e o p a r t e s u p e r i o r d e í-'-is c o s t a d o s . 
11 a n t . B O i t n i i . 
B O R D A D A , f. iVifi/í- L a d e r r o t a ó c a m i n o q u e h a c e e n t r e d o j 
v i r a d a s u n a e m b a r c a c i ó n c u a n d o n a v e g a , v o l t e j e a n d o p a r a g a -
n a r 6 a d e l a n t a r h á e i a b a r l o v e n t o . 
B O R D A R I L L O , m . a n l . E l l a f e l a n d o b l e l a b r a d o . S é r i c a q u a e -
d u m l e l a . 
B O R R A 1)0. m . BOROADunA. | | — DH PASADO. E n t r e b o r d a d o r e s 
el b o r d a d o q u e se h a c e c o n a f m j a , p a s a n d o las h e b r a s d e u n l a -
d i i . i o l i -o s i n s o b r e p u e s l o n i c o s i d o . Opus a e u p i c l u m v c l p l i n j -
0 i o n i m u . 
« O I í R A D O l t , R A . m . y f. E l q u e t i e n e p o r o f i c i o e l b o r d a r . 
P l i r y t / i o l ic i t p i c t o r . 
ü i l l t D A D U l í A . f. L a o b r a d e b o r d a r y e l m i s m o b o r d a d o . 
Opus p l i n j r i i o n i u m . | | B l a s . P i c x a h o n o r a b l e q u e r o d e a el á m -
b i t o de l r s t u d o p o r l o i n t e r i o r d e é l l o m a n d o l a d ú c i m a p a r t e 
d o s u b l i l u d s e g ú n i r n o s , y s e i í i m o t r o s l a s ex l a . C i r c u í us s c u -
t u m g e i i t U i i i u m ¡ n i c r i ú s a n i b i e n s . 
* B O R D A R , a. L a b r a r s o b r e c u a l q u i e r a l e l a c o n h i l o , seda, 
l a n a , p i a l a , o r o e l e . f o r m a n d o v a r i a s l a b o r e s d i b u j a d a s en e l l a , 
. l e u p i i K i c r e . \\ m e t . E j e c u l a r a l g u n a cosa c o n a r f e y p r i m o r . 
l i l c f i a n i ' í t t s a r j e r e . C i ! m e t . E x o r n a r l o q u e se e u e n l a . ] |¡ Á T A M -
BOIÍ. f r . B o r d a r c o n p u n i ó d e c a d e n e t a e n u n b a s t i d o r p e q u e f i o , 
q u e en l a l i g u r u se p a r e c e a l l a n i b o r , ó en b a s t i d o r r e g u l a r , c o n 
u n a agu ja q u e r e m a t a en u n g a i i c h í l o , c n h a s l u d a e n u n cabo 
d e p a l o , h u e s o ó m a r f i l . C a l e n a u m o p u s a c u p ' m g e r e . 
B O R R E , m . E v l r e m o ú o r i l l a d e a l g u n a co-a . O r a . | | E n las 
vas i jas la o r i l l a ó l a b i o q u e se f o r m a a t r e d e d o r d e la h o r a . L a -
b r n i n . \\ E l h i j o í i b i j a n a c i d o f u e r a d e m a t r i m o n i o , ¡ f o l h u s , \\ 
a n l . m e t . K l v á s l a ^ o d e l a v i d q u e n o n a c e d e l a y e m a . | | u o i i h o 
p o r c o s l a d o e x l c n o r de) n a v i o , ¡j a d j . H a b l a n d o de á r b o l e s su 
a p l i c a á los s i l v e s t r e s q u e n o e s l á n i n g e r t o s n i c u l t i v a d o s . S l i -
ve s t e r , a g r e s i i s . |] Á HORPK. m o d . a d v . a n t . A p ique , ò c e r c a de 
suceder a i g u n a cosa . 
J í O l t R E A f L u . K á t i t . D a r b o r d o s . I f a v e t n g ' i r o s d u c e r e . 
• i B O R D I L L O , m . T e j i d o d e l a n a q u e se f a b r i c a e n las islas 
d e C b i l o e , d e q u e h a c e n a l l í m u c h o uso p a r a v e s i i r s e , 
i - B O l t D I O N . ¡ n . a n l . E l q u e f r e c u e n t a l o s b u r í l e l e s . 
B O l t D í O N A . f. a n t . IU.IIF.UA. 
* B O R R O , m . E l l a d o ó c o s l a d o e x t e r i o r de c u a l q u i e r n a v f o 6 
b a j e l . ¡Yrtcis t u t u s . \) Se l o m a p o r e l m i s m o n a v i o ; y a s í se d i c e ; 
U n : á n o r . o o , v o l v i ó á BORUO. N a v i s . [| E l g i r o q u e h a c e n las 
e m b a r c a c i o n e s á u n l a d o y á o t r o a l l e r n a t i v a m e n l o s o b r e los 
i 'Oslados p a r a g a n a r e l \ i e n l o . f i u v i s q ' i r m . \\ m e t . V f a i n . Pasco 
d e t u n p a r t e á o l e a c o n f e m i e i i e i a . ) > e a i i i b u l n Í t o . ' \ \ m ú . rsonse. 
p o r e l e x t r e m o e tc . ¡¡ Á DOÍUIO. m o d . a d v . E n l a e m b a r c a c i ó n ; y 
a s í se d i i - e : c o m e r Á HORDO p o r c o m e r e n la e m b a r c a c i ó n . J¡i 
H n i ' i , i n t r a n a r e m . f |] ALTO EOROO. a n l . S o b r e n o m b r e cpie se 
d a b a ú los n a v i o s ( le g u e r r a y á l o d o b u q u e g r a n d e ] ¡[ DAR 
BORDOS, f r . H a c e r g i r a r l a n a v e á u n l a d o y á o t r o s o b r e los 
cos tados a l t e r n a l i v a m c n l c , p a r a y a n a r e l v i e n t o q u e t i e n e c o n -
t r a r i o . S a v e i n g y r o s d i n - e r e , v e n i i s o b s i s i e r ç . \\ f r . f a m , 
Pasear, a n d a r de u n a p a r l e á o t r a c o n I r e e u e u e i a . D e a m b u l a r e , 
h u e i l l u e f e r r i . Z \ \ m AI.TO BORRO, m e t . R e a i l o c ó p e l e , d e e l eva -
d a c a t e g o r í a . ] ! i " I ÍNOIR EI . BORDO EN Ó SOBRE AJ.GI-NA PARTE, f r . 
S i i u t . U e i i J i ' á e l l a ; y a s í se d i c e r e n d i m o s e l u o n o o s o b r e t a l 
cabo . A l i q u ' o n a v e m a p p e l l e r e . 
B O R D O N , n i . E s p e c i e de b a s l o n ó p o l o m a s a l t o q u e l a e s t a -
t u r a de u n J i o m b i e, c o n u n a p u n t a ( l e h i e r r o , y en e l m e d i o v 
la eahe /a u n o s b o l o n e s que l e a d o r n a n . í i a c u l u s . [\ E u l o s i n s -
t r u m e n l o s d e c u e r d a c u a l q u i e r a d e l a s m a s gruesas q u e h a c e n 
el b a j o . C h o r d a , n c r v t t s m a j o r . ¡| E l v i c i o q u e se c ó m e l e e n l a 
i ' o i n e r . í . ' J i ' i o i ) , r e p i l i c n d o t i r r i a s p a l a b r a s á m a n e r a d e e s f r i -
l i d i o , c o m o c u a n d o se d i c e : pues c o m o ( l i s i o , pues c o m o ¡ l a 
d i c i e n d o e le . I n a n i s v e r b o r u m r e p e t i i i a . \} P o é l . V e r s o q u e h i a -
¡ d o (p ie se r e p i l o a l I 'm de cada c o p l a , l u l e n - a l a r i s v e n u s . \\ 
• n i e l , l - . l q u e g u i a j so s l i ene á o l r o . r u U i n t c m u u i , s u a t e i i t a c u -
; ' ' m i . 11 BOit iKt t i v CALABAZA, M O A HOLCAPA. ret', c o n t r a los v a M -
• ))UIK]O- q u e a n d a n pe rea i i u a i i d o p o r n o t r a b a j a r . OÍ ÍOÍI I p e r t -
BOíl 
g r b t a t i o , n i l nis't v a g a d o . \\ M A L HAYA E L ROMERO QUK DICB MAT. 
DE s u DORÓOS. iMíF. c o n t r a l o s q u e d i c e n m a l d e sus cosas, i l a l i 
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d e d o c t o r e s y m a e s t r o s c u las u n i v e r s i d a d e s . D o c t o r u m l a u r e a , 
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B O R L O N , r n . a u m . d e BORLA. | j T e l a d e l i n o y a l g o d ó n , s e m -
b r a d a d e b o r l i t a s , s e m e j a n l e á l a c o l o n i a . T c x t t i m o r b i a t l a t i s 
floods v a r l a i u i n . 
* B O R N E , m . n n t . E x t r e m o d e l a t a n z a c o n t i n o se j i i s l a b o . |] 
f a n t . ] A r b o l [ q u e se i f j n o r a A ei i f t l c o i T C s p o n d e o i a e t a m e n l e . 
S l g i i i i O s o p i n a n q u e es e l a r b u s t o l l a m a d o ] CODESO. | j C e n a . L a 
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B O R N E A D I Z O , Z A . a d j . I . o que es f á c i l d e l o r c e r s e y h a c e r 
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* B O R N E A R , a, T m v r r ó l a d e a r a iL í i i na cosa . F l e c t c r c , ü e -
v i a r e . \\ A r q . U H p o n e r y m o v e r o p o r h i i i i i m e i i l e hts i i i ezas d e 
a r q t i i l i i ' l u n i , s i l l a r e s y ' i l r o s c u e r p o s , h a s l a s e n t a r l o s y d t ' t a r -
tos r n l o c a d o s en su d ' eb ido i i i ^ a r . A p f n r e , o r d i n a r e l a p i d e s i n 
a e d i f i r i m u m . i m a t u r i . i . | | L a b r a r en ' . - m i l o r n o las i ' o l u m n a s . 
R n l n n d t t r c Q | | l í i i h v c n e i i a d e r n a í l o r f s d i s p o n e r e l t i t i r u , u n t e s 
i V i ( ' ( i i l a i l o (jítr d i ' U t i l e , d e m o i U ) i i n e r e s t i l l c l a c n t w l ( j m ; d f t M t 
I n r m a r ] |] r . T o r c e r s e t a m a d e r a , b i i c e r r o i n b u s . I n j U c t i , r n r -
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R O R M ' 1 0 . m . L a v u e l l a 6 a c c i ó n de v o l v e r a l g u n a cosa. f n ~ 
flexio. 
Ü O R N E R A . a d j . f. u n e se a p l i c a íi l a p i e d r a n e g r a c o n q u e se 
m u e l e r.l « r a n o en los" m o l i n o s . M o l a n ú / r a . 
H O R N E R O , a d j . q u e se a p l i c a a l t r i ^ ' o q u e se m u d e c o n l a 
p i e d r a u o n s i í n A . T r i i i a m i m o l d t i U j r A c o i l t v i l t m . 
B O R N Í , r n . A v e d e r a p i ñ a . T i e n e el c u e r p o d e c o l o r c e n i c i e n -
t o ; l a c a b e z n . e l p e c h o , l a s r e m e r a s y l o s p i f e d e c o l o r a m a r i l l o 
o s c u r o : h a b i t a en l u g a r e s p a n t a n o s o s , y a n i d a e n l a o r i l l a d e l 
a g u a , l ' a l e o a e r u g l n o s i i S . 
B O R N I D O . a d j . G e r m . E l a h o r c a d o . 
t B O R O C O C O , m . f a i n . p . Cub . A m o r í o s d e e s c o n d i t e , t r a t o 
s e c r e t o e n t r e d o s a m a n l c i . 
B O R O N A , m . P l a n t a , a i n o . 
B O R O N Í A . f. ALl lOROMA. 
B O R R A , f . L a c o r d e r a q u e l i e n e u n a ñ o . A g n a a m f r n l a . \\ L a 
p a r l e m a s g r o s e r a ó c o r l a de l a l a n a . T o i t í C H í n m , s n r d U l i a r l a -
n a . II I ' e l o d e c a b r a d e q u e se r e h i n c h e n las p e l ó l a s , c o j i n e s y 
O i r á s cosas. T o w e n t u m . \\ I ' i ' l o u u e el l u r i d i d o r saca de'i p a i r o 
c o n la t i j e r a . T o m e n t u m . | | N o m b r e q u e se d a a l a l i n e a r y n f i u -
r i t i r a d o . || T r i b u l o ó i m p o s i c i ó n sob re e l l í a m i d o , í p i e c o n s i s t e 
e n i 'a '- 'ar de c ie . r lo n ú m i í r o d e cabe/.as u i i n . V c i i i g u i f / nnd s c -
cand i ' i t n c a p i t a p e c u d u m p e n d i t u r . \'¡ La he/, s e i l i i i i e r i l i > es |) i 'so 
q u e l o r i n a n la I n d a , el a c e i t e e l e . ( H e i e l í i t t r a i n c i i t i s e d i i r i n a , 
¡ a e c e s . \\ m e t . y f a i n . L a s cosas , e x p r e s i o n e s y p a l a b r a s i n ú t M c s 
y s i n s u s t a n c i a . U m i l l i a , i n a n i a v e r b a . \\ ACASO I:S «ORBA ? l o e . 
l a m . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e •alu ' ima cosa n o es t a » d e s -
p r e c i a b l e c o m o se p i e n s a . ICJ/HC h o c flocel f a c i e n d u m ? 
* R O R R A C H A . f. f a m . R o t a p a r a e l v i n o . t V i e r v i n o d e p -
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B O R R A C H A D A , f. a n t . RORRACIIF.R.I. 
B O R R A C H E A R , n . K m b o r r a c l i a r s c f r e c u e n t e m e n t e . P e r p o t a -
r e , c r a p t t l a e i n d u l g e r e . 
B O R R A C H E R A , f. L a a c c i ó n de e m b o r r a c b a r s e v l a m i s m a 
e m b r i a g u e z . E b r i e i a s , c r u p t d a . | | B a n q u o t e ó f u n c i ó n c u q u e 
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h a y a l g ú n exceso e n c o m e r y b e b e r , p e r p o t a t l o . [| A r b u s t o d e 
l a A m e r i c a m e r i d i o n a l q u e c r e c e á l a a l t u r a lie, d i c í y seis ¿1 
d i e z y o c h o p i ú s ; r s u m j r a m o s o , t i e n e las l i o j a s g r a n d e s , v e -
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d a s y c o r r e c c i o n e s , ¡ ' r i m a s c r i p t i r a t i o - , o r d o , f o r m a . J| b i b r o c u 
q u e los m e r c a d e r e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s h a c e n sus a p u n t a -
m i e n l o s p a r a a r r e g l a r d e s p u é s sus cue rdas , l i r c v i a r h a n r i i t w -
n u t n . ¡] SACAR HE i r o R R A i i o n . I r . m e t . Y e s U r l i m p i a y d c c c n l e -
m e n t c á a l b u r i a p e i ' s o n a . D e c o r i s v e s t i b i t s i n d n e r e , 
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B O R R E N - m . E n c u e n t r o d e l a r z ó n e n las s i l l a s d e m o n f a r , y 
tas a l m o h a d i l l a s q u e s o s l e n i i i a s p o r u n c u e r o r u é d e s e p o n e n 
d e l a u l c y d c l r a s . K p h i p p i í a d c i t u l a . 
B O R R E N A . f. a n t . BORREN. 
B O R R E I t O . m . a n t . VKHDI;CO. 
I t O U R I C A . f. ASNA. ¡I í t.A BORRICA ARRODILLADA DORl.ARLR I.A 
CARGA, ref. q u e se d i c e c ó n i c a l o s q u e a ñ a d e n t r a b a j o á i o s q u e 
n o p u e d e n c o n e l q u e l i c n e n . L a b o r e m l a b o r a t i l i a d d e r e . 
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B O l l B I C A D A . f. C o n j u n t o 6 i m i l t i l i i d d e b o r r i c o s . A s t n o r u m 
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r i o s p a r a t e n e r las m e d i c i n a s . Vas t t n g u e t t i a r i m i . \\ V a s i j a e n 
q u e las m u j e r e s g u a r d a n l o s a l f i l e s y a d e r e z o s p a r a l a c a r a , 
m a n o s y g a r g a n t a . V a s p i g m e n t a r i u m . \\ BOCUI: p o r e l h o y u e l o 
e t c . II BARCO p e q u e ñ o y s i n c u b i e r t a , c r u z a d o d e l i s t o n e s d e m a -
d e r a q u e s i r v e n d e a s i e n t o á l o s q u o r e m a n s i r v e p a r a l o s 
t r a s p o r t e s d e f jontc y e q u i p a j e s ¡\ los b u q u e s g r a n d e s , y p a r a 
t o d o t r á t i c o en l o s p u e r t o s . S c a p h a . H ] L a a c c i ó n y e f e c l o d e 
b o t a r e n los doa s i g n i l l c a d o s u á u l i c o s . |1 a n l . U n j u e ^ o rio n i -
í i o s . ] II — HE TABACO. V a s i j a de b o j a d e l a l a , p l o m o ú o t r a m a -
t e r i a p a r a t e n e r ó g u a r d a r e l t a b a c o . Vas t a b a c o a s s e r v a n d o 
d e s e r v i e n s . | | DJ: BOTB Y VOLEO, e x p r . l a i n . S i n d i l a c i ó n , á l o d a 
p r i e s a , c o n p r e s l e z a , i n c o n s i d e r a d a m e n t e , s i n r e f l e x i o n . S t a -
t h n . ¡I ESTAR o 15 BOTH L N B o n i . ft', m e l . y f a m . q u e se d i c e d e 
c u a l q u i e r a e s t a n c i a ó l n ^ a r q u e e s l á t a n l l e n o q u e n o c a b e 
m a s . P l e n u m , r e f e r t u m esse . 
B O T E C A R I O . m . a n t . C i e r t o í r i b u l o q u e se p a g a b a e n t i e m p o 
d e g u e r r a . 
B O T E C I C O . L L O , T O . m . t i . d e BOTE. 
B O T E D A D . i . a n t . n iunOTAMiuNTO. 
B O T E L L A , f. J l e d o m a d e v i d r i o c o n e l c u e l l o m u y a n g o s t o , 
e n l a c u a l cabe c o m u n m e n l e m é n o a d e m e d i a a z u m b r e , y s i r v e 
p a r a c o n s e r v a r l o s l í q u i d o s . L a g u n a i l a v i n a r i a . \\ YA v i n o q u e 
se c o n t i e n e e n a l g u n a b o t e l l a ; y a s í se d i c e : so b e b i ó t a n t a s 
BOTELLAS. F i t t í m e n s u r a l a g u n c u l a m e x a e q u a n s . 
B O T E L L E » . m . a n t . BOTILLRBO. 
B O T E L L O N , m . a u m . d e KOTRLLA. 
B O T E Q U I M , m . N á u t . E l b o t e p e q u e f t o . C y m b u l a . 
B O T E R I A , f. E n l o s n a v i o s e l c o n j u n t o d e b o t a s ó b a r r i l e s . 
C u p a r u m c o p i a . 
* B O T E R O , m . E l q u e b a c e ó a d e r e / a b o l a s íi pe l l e jo s p a r a 
v i n o , v i n a g r e , ace i te e l e , y el q u e los v e n d e , l ' t i i u m c o n c i n n a -
t o r . L ] | E l q u e h a c e ó v e n d e el c a l / a r l o l l a m a d o IIOTA. H E l q u e 
m a n e j a u n b o t e d e t r á f i c o d e n t r o de l p u e r t o . ] 
B O T E Z A . f. a n t . KÍI HOT AMIENTO. 
* R O T l l ' A . f. L a o l i e i n n y t i e n d a en q u e se h a c e n y v e n d e n l a s 
m e d i c i n a s ó r e m e d i o s p a r a la c u r a c i ó n d e l o s e n f e r m o s . I ' h a r -
v i a c o p o l a e o f i c i n a . ]] L a m e d i c i n a q u e se d a a l on f e r i n o . W i a r -
m a c u m . |! a n t . La t i e n d a d e m e r c a d e r , ^ P a r e c e i n ú t i l l o d o n a s 
q u e se a ñ a d e . ' ] à d o n d e se v e n d i a n o í r o s c u a l e s q u i e r g é n e r o s . | | 
a n l . L a v i v i e n d a ó a p o s c n l o s u r t i d o d e l a j u a r p r e c i s o p a r a h a b i -
t a r l o . II G e n u . L a t i e n d a d e l m e r c e r o . 11 RIÍCETAR nrc BI'KNA B O T I -
CA, í r . m e t . y f a m . q u e s o d i c e de l q u e t i e n e p a d r e s L'I o t r a p e r s o -
n a q u e le a s i s t en c o n t o d o l o q u e neces i t a , y p o r esto se e x p l a y a 
ü g a s t a r l a r g a m e n t e . P a t r i s a u l a i n i e i b o n a u t p r o p r i a h a b e r e . 
B O T 1 C A J E . m . a n l . E l d e r e c h o ó a l q u i l e r d e l a t i e n d a e n q u e 
se v e n d e a l g u n a cosa . 
t B O T I C A R I A , f. L a m u j e r d e l b o t i c a r i o . 
B O T I C A R I O , n i . E l q u e p r e p a r a ó v e n d e l ã f m e d i c i n a s . P h a r -
m a c o p o l a . | | G e r m . E l t e n d e r o d e m e r c e r í a . 
B O T I C A , f. p r o v i n . L a t i e n d a d e m e r c a d e r . M e r c l u m t a b e r n a . 
B O T I G U E R O . m . p r o v i n . M e r c a d e r d e t i e n d a a b i e r t a . T a b e r -
n a r i u s m e r c a t o r . 
B O T I G Ü I L L A . f. d . d e BOTICA. 
* B O T I J A , f. V a s i j a d e b a r r o m e d i a n a , r e d o n d a , d e c u e l l o 
c o r t o y a n g o s t o . F i c l i l i s l a q e n a . p j — I-KRI-LIÍRA. L a d e v a r a y 
m e d i a d e a l t o y d o s c u a r t a s de d i á m e t r o e n s u m a y o r a n c h u r a , 
d e figura c ó n i c a i n v e r s a , e n q u e se e n v í a n d e E s p a ñ a A A m é r i -
c a el v i n o , a g u a r d i e n t e , a c e i t u n a s y o t r a s cosas , ] | | ESTAR H E -
CHO « s BOTIJA, f r . f a m . Se d i c e d e l o s n i ñ o s c u a n d o se e n o j a n 
y l l o r a n , v t a m b i é n d e l q u e l i e n e g r o s u r a e x t r a o r d i n a r i a . [ S e 
a p l i c a i g t i í i l m e n t e á c u a l q u i e r a p e r s o n a r e c h o n c h a . ] T n r g i d u m , 
i r a t u m esse. 
B O T I J E R O , m . E l q u e h a c e ó v e n d e b o t i j a s . D o l i a r i u s . 
B O T I J 1 L L A . f. d . d e BOTIJA. 
t B O T I J O , m . BOTIJA. | | m e t . E l q u e es c a c h i g o r d c t c . 
B O T I J O S , m . a u m . d e BOTIJA. 
B O T I J U E L A , f. d . d e BOTIJA. 
B O T I L L A . f. d . d e BOTA. II a n t . C i e r t o c a l z a d o d e q u e u s a b a n 
l a s m u j e r e s . | | BORCEGUÍ. 
* R O T I L L E I t . m . C a n l . ] BOTILLERO. 
B O T I L L E R Í A , f. Casa d o n d e se h a c e n y v e n d e n l a s b e b i d a s 
h e l a d a s . G e l i d a r u m p o t i o m m t a b e r n a . | | a n t . DESPENSA e n q u e 
se g u a r d a b a n l i e o r e s y e o m e s l i b l e í . | | a n l . C i e r t o t r i b u t o q u e se 
p a g a b a e n t i e m p o d e g u e r r a . 
B O T I L L E R O , m . E l q u e hace y v e n d e b e b i d a s he l adas , P o í i o -
ÍÍÍIHI g e l i d a r u m c o t i d l t o r et v e n i l i t o r . 
B O T I L L O , m . P e l l e j o p e q u e í i o q u e s i r v e p a r a l l e v a r v i n o . 
P a r v u s u i e r v i n a r i u s . 
* H O T I N . m . C a l z a d o a n t i g u o d e c u e r o q u e c u b r e e l p i é y 
p a r t e de l a p i e r n a . T a m b i é n l i ; u s a r o n [ y u s a n ] las m u j e r e s , -
O c r e a c o r i á c e a . | | C a l z a d o de c u e r o , p a ñ o ó l i e n z o q u e c u b r e 
s o l o la p i e r n a , A l a q u e se a j u s t a c o n b o t o n e s , h e b i l l a s ó c o r -
reas . Ocrea . • ! P i eza d e c u e r o c o n q u e se c u b r e et p i é d e l c a -
b a l l o . ] I I E l d e s p o j o q u e l o g r a n los s o l d a d o s en e l c a m p o ó p a í s 
e n e m i g o en las c i d r a d a s , c o m b a l e s y b a t a l l a s , s í a m b i a e . 
B O T I N E R O , m . E l q u e g u a r d a ó v e n d e e l b o l í n ó p r e s a . 
P r a e d a e c u s t o s n u t v e n d i t o r . \\ E l q u e hace 6 v e n d e b o l i n e s . 
U c r e a r u m o p i f e x a u t v e n d i t o r . 
f R O T I N 1 C O , L L O . m . d . d e BOTÍN, 
* B O T I O Ü E R Í A . f. a n l . La b o t i c a ó l i e n d a d o n d e so v e n d i a n 
l o s bo les d e o l o r . [ A r o r n a t i i m t a b e r n a . ' ] 
E O T I Q U I L L A . f. a n t . d . de BOTICA e n el s e n t i d o de t i e n d a . 
* B O T I Q U I N , m . C a j ó n p c n u d l o c o n m e d i c i n a s p a r a l l e v a r d e 
c a m i n o , [ a s í l o s p a r l i e u l a i e s c o m o l o s e j é r c i L o s y e m b a r c a c i o -
n e s ] . C a p s u l a m e d i c a i n h i u n i . 
B O T I V O L E O . m . E l a c l o d e j u g a r la p o l o l a a l m i s m o t i e m p o 
d e l l e g a r a l s u e l o , áfí sue r t e q u e n i b i e n es P o l o , n i b i e n \ o l c o , 
s i n o q u e p a r t i c i p a d e a m b o s . P i l a e j a m j à m d e c i d e n l i a l i ó i m -
p u l s u s d a tus . 
B O T O , T A . a d j R o m o de p u n t a . O b t u s i o i . ¡ | m e t . E l r u d o ó 
t o r p e de i n g e n i o 6 d e a l g ú n s e n t i d o , i l e b e s , s t u p i d u s . | | - ~ m . p . 
A s í . T r i p a de v a c a l i o n a de m a n t e r a , f i u e s t i n u m b t t b u l u m b u -
t i j r o i n f a r t n m . | | p . A r . PELLEJO p a r a e c h a r v i n o , a c c i l e ú o t r o 
l i c o r , v t e r o l e a r i u s , v i n a r i a s e t c . 
* B O T O N , m , YEMA Ç p o r l a d e l o s v e g e t a l e s ] , l | E n las flores 
l a f l o r c n e e r r a d a y c u b i e r l a d e las h o j a s q u e u n i d a s l a d e l l e n -
d e n , has la q u e l o m a d a l o d a s u c o n s i s i o n c i a se a b r e y e x t i e n d e . 
C a l y x , f o l t i c u l u m q u o p o r e s c o o p e r i i i n t u r . l \ L a h o r m i i l a c i i -
h i e r l a de h i l o , s eda , p a ñ o ú o l r a t e l a q u e se p o n e a l c a n l o d e 
l o s v e s t i d o s , p a r a q u e e n t r a n d o p o r e l o j a l l o s a f i a n c e y a b r o -
c h e .- los h a v t a m b i é n s i n h o r m i l l a n i t e l a , c o m o los d e m e t a l 
e l e . G l o b u l u s a d s t r i c t o r i u s . | | E s q r . C h a p i l a r e d o n d a d e h i e r r o 
e n f i g u r a d e BOTÓN q u e se p o n e en l a p u n í a d e la espada n e g r a : 
sue le e u h r i r s e d e I r m a v ba ldes p a r a q u e n o b a g a n d a ñ o las e s -
l o c a d a s . C l m t l u s r e t r e u s ens i s c u s p i d e n t o b t u u d e n s . | | P i eza de 
h i e r r o , m e t a l ó m a d e r a , c u y o e s p i g ó n se l i j a en las p u m a s ó 
v e n t a n a s pa ra p o d e r t i r a r d e o l l a s , y a b r i r l a s (i c e r r a r l a s , i l a -
t u i b r i m n p o r t i s a u t f e n e s t r i s a p t a t u i n . | | f l u n t . Pedazo d e p a l o 
q u e t i ene l a r e d ó l e l a de c a z a , p a r a a s e g u r a r l a en l o s o j a l e s 
q u e c o r r e s p o n d e n d e l l a d o o p u e s t o . T i ' i i t l u i t i a d f i r m a n d u m e t 
( t d s t r ' m r j e n d u m r e t e . \\ L a l a b o r ó g u a r n i c i ó n á m o d o d e a n i l l o 
rt rosca q u e se h a c e e n los b a l a ú s t r e s , l l a v e s v n t r a s p i e z a s de 
h i e r r o , l a t ó n i'i o t r a m a t e r i a p o r a d o r n o . C l à v i s a u n u i u s . | | — 
n i ! ITEGO. C i r . K l c a u t e r i o q u e se d a c o n c i e r t o h i e r r o e n c e n d i -
d o q u e l i e n e e n s u e x l r e m i d a d finura d e BOTÓN. Usase c o m u n -
m e n l e c o n el v e r b o m n . C a u ! e r h t m . \ ] — \ m ORO. P l a ñ í a , R A -
NÚNCULO, ¡| COSTAUI.R LOS BOTONES Á VINO. K s g r . I r . c o n q u e se 
p o n d e r a l a d e s l r e z a d e a l í i u n o en d a r l a s es tocadas d o n d e q u i e -
r o . D e x t e r è d i g l a d i a r i . r | | i 'H BOTÓN « o a n o . l o e . l a i n . P í c e s e d e 
10 q u e es b a s t ó , i n c u l l o o r ú s t i c o , ] ¡| DE BOTOMKS ADENTRO, m o d . 
a d v . [ f a m . ] I n l e r i o r m e n l e . ¡>i s i u u , i n t u s . 
B O T O N A 11 I j R A . f. E l j u e g o d e b o t o n e s p a r a u n v e s t i d o . GZo • 
i i H Í o r u i n o r d o p r o u n a q u á q u e v e s t e . 
B O T O N A Z O , m . Ksr j r . E ¡ g o l p e q u e se d a c o n l a e s p a d a n e -
g r a , h i r i e n d o c o n e l b o l ó n . E n s i s o b t u s i i d u s . 
B O T O N C I C O , L L O , T O . m . d . d e BOTÓN. 
+ B O T O N E R Í A , f. E l t a l l e r d o n d e se f a b r i c a n b o t o n e s y l a 
t i e n d a en q u e l o s v e n d e n . 
B O T O N E R O , H A . m . y f. E l q u e h a c e y v e n d e b o l o n e s . G l o b u -
t o r u m o p i f e x . 
B O T O R . m . a n t . B u b a 6 t u m o r . 
B O T O R A Í . . a d j . q u e se a p l i c a ã l a s a p o s t e m a s p e q u e ñ a s . P a r -
v u s abscessus , a p o s t e m a . 
ROTOSO, S A . a d j . a n t . BOTO. 
t B O U R E L , m . R o y a c o m p u e s t a d e m u c h o s c o r c h o s u n i d o s p a -
r a d i s l i n g u i r t o s d i f e r e n l e s a p a r e j o s d e l a r e d l l a m a d a v o l a t i l e . 
B O V A . I E m . a n l . S e r v i c i o q u e se p a g a b a c u C a t a l u ñ a p o r las 
y u n l a s de bueyes . 
* R O V Á T I C Ó . m . C a n t . ] BOVA.IIÍ. 
* B O V E D A , f. A r q . T o d o t e c h o a r q u e a d o 6 a r l e s o n n d o q u e 
f o r m a c o n c a v i d a d ó n o es s u p e r f i c i e p l a n a . Opus f o r n i c a t u r n , 
c a m e r a , t e c t u m i n c m v u m . \\ L a l i a b i l a c i o n s u b l e r i i i n e a , l a b r a -
d a s i n m a d e r a a l g u n a , c u y a c u b i e r t a 6 p a r l e s u p e r i o r es d e BÓ-
y i i i i A , de d o n d e t o m ó e l n o m b r e . C r y p t a , t e s t u d o s u b t e r r á n e a . 
11 L u n a r s u b t e r r á n e o e n las i u l e s i a s p a r a e n I i e r r o de l o s d i f u n -
tos . C r y p t a , c o e m e i e r i i t ¡ n . \ \ ÍIAULAR DIÍ B I W E I M Ó EN n é v E D A . 
í r . a n l . H a b l a r h u e c o y c o n a r r o g a n c i a . C ' w / t a ' é s i v i a r r o g a n - , 
l e r í o í / í i i . ] 
B O V E D A R , a. a n t . ABOVEDAR. 
B O V E D I L L A , f. E l espac io q u e h a y v e s t i d o de yeso en figura 
d e b ó v e d a e n t r e v i g a y v iga e n e l l e c h o de c u a l q u i e r a l i a b i l a -
c i o n . P o r * t e c t i i n c u r v a , c a m e r a t a . | | SUBIRSE Á LAS BOVEDILLAS. 
f r . m e t . y f a m . c o n q u e se d e n o t a q u e a l g u n o c s l & n i u y e n o j a d o 
6 i r r i t a d o . V e l i e m e n t e r i r a s c i . 
B O V I I í O , N A . a d j . L o p e r l e n e c i c n t e á b u e y ó vaca. B o v l n u x . 
nit A 
B O Y . m . a n l . BUEY. 
* B O Y A . f. r i á n t . T i m o d e c o r c h o q u e a t a d o ¡i u ñ c a b o y n a -
d a n d o s o b r e í i a g u a , i n d i c a l a s i l u u c i o n d e l u n c o r a . TIÍ/MIII 
a u t s u b e r l s f r u s i u m a n c h o r a l i a l l i g a í u m e t a n c o r a e l o c u m m -
d i c a t t s . It E l c o r c h o q u e se p o n e e n l a r e d , p a r a q u e l a s p l o m a -
d a s 6 p i e d r a s ( m e l a c a r g a n n o l a l l e v e n a í o n t t o , y s n j i a n l o s 
D e s c a d e r e s d à w í e c s t í i c u a n d o v u e l v e n p o r e l l a . S u b e n s f r u s -
' u t m r e l l b u s p l s c a i o r u m a f í i x u m . | | a i d . b l c a r n i c e r o q u e m a t a 
l o s b u e y e s , l l o i m l a n i a s . \ \ u n l . v e n n u f i o . CIIBOCAR « K UIIHSA 
BOYA. i r . a n t . l i o y a r c o m o l i b r e y p o r s u s a l a r i o , n o l o r z a d o 
c o m o l o a g a l e o t e s . ] 
B O Y A D A . 1". N ú m e r o g r a n d e d e b u e y e s , B o a m c o p i a . 
B O Y A L , a d i . L o p e r t e n c c i c n l c a l g a n a d o v a c u n o . A p l í c a s e 
e o m i m m e n l e a l a s d e h e s a s íi p r a d o s q u e s o n íi p r o p ó s i t o y es-
t á n d e s t i n a d o s p a r a 61. UOI'ÍHU-Í, b o v i l l u s . 
B O Y A N T E , p . a. d e BOYAR. LO q u e b o y a . \\ a d j . ¡Vá(tf. D í c e s e 
d e l n a v i o q u e n a v e g a c o n v i e n l o í a v o r a l i l n . P r o s p e r e t i e r f a -
d e m . II a d j . m e l . Fe l iz ; , a l o r i m i a d o . I ' o r U i u a l u s . 
B O Y A R , n . i V d i i i . Se d i c e d e l a e m b a r c a c i ó n q u e h a b i e n d o ca-
l a d o e n s eco , v u e l v e .1 m a n l e n e r s e s o b r e et a g u a , t i a v v m v a d o 
s e n l i l l o r i h a e r a i t e m i i e r i m p u i t a r c . 
•[• B O Y A R I N , m . d . d e BOYA. B o y a c l i i c a . 
B O Y A Z O , m . a u m . d e n u n v . 
B O Y K B A . f. l i l c o r r a l ó e s t a b l o d o n d e se r e c o g e n l o * b u e y e s . 
H o u i l c . 
B O Y E R A L . a d j . a n l . B O Y A L 
B O Y E R I Z A , f. K l e s t a b l o d o n d e e s t á n ít c u b i e r t o l o s b u e y e s . 
B o v i l c . 
B O Y E H I / O . n i . a n l . BOYBRO. 
B O Y E H O . m . l í l q u e g u a r d a bueyes ú l o s c o n d u c e , ¡ ¡ « b u l á i s . 
l l O Y I í Z t l E L O . m . d . d o BUEY. 
B O Y U D A , r. G e r m . L a b a r a j a d e n a i p e s . 
B O Y U N O . N A . a d j . I . o p e r t e n e c i e n t e & l o s b u e y e s <'> vacas, fío-
v i n a s , b o v i l l u s . 
H O Z A . f. ¡Vrfíif. C a b o c u y o e x l r c m o e s f á h e c h o f i r m o en u n 
c á n c a m o de l n a v i o , y c o n e l o í r o se d a v u e l l a a l ¡ i p n r e j o ú c a b o 
p o r d o n d e so e s l á t i r a n d o p a r a a t f i i a i i l a r l c m i ú n t r a s so a m a i r a 
e n su l i i íçar . F a n i s q a i d c t m i n n a v i b i t s . 
* B O Z A L , m . E s p o r t i l l a r o g u l a r m c n l e d e e s p a r l o , l a c u a l c o l -
g a d a d e l a cabeza se p o n e e n la b o c a á b is b e s t i a s d e l a b o r y d e 
t s i i ' í í a , p a r a q u e n o h a g a n d a ñ o á les p a n e s n i se p a r e n á c o -
m e r . Hrieci i í í i í p n r í i j u m e n i o r i i m o r í a f i i . v a . \\ F r e n i l l o q u e p o -
n e n íi l o s p e r r o s p a r a q u e n o m u e r d a n , t ' r e n u m c o r i a e c u m q u o 
ca i t e s m o r s u p r o h i b e n t u r . \\ T a b l e t a c o n p u a s d e h i e r r o q u e 
p o n e n ¿i l o s t e r n e r o s p a r a q u e n o m a m e n a las m a d r e s , f o s / o -
u i i i q u n e d a m j u v e n c u t i s ab u b e r e a i r c r i c m l i s i m p o s i i a . ]] A d o r -
n o q u e se p o n e íi l o s c a b a l l o s en e l b o z o c o n e a u i p a n i l l n s 6 c a s -
cabelea . E q u o r u m ó r n a l a s o r í a p i a t u s . \\ a d j . F. l m w o r e c i e n 
l l e g a d o d e s u p a i s , de l c u a l n o h a a p r e n d i d o a u n o l i d o a l y u u o 
n i sabe o t r a l e n g u a q u e l a s u y a ] . M t h i o p s è p a l r i ã r e c e n t e r 
a d v e e t m . II m e t . y f a i n . E l n u e v o ( i p r i n c i p i a n t e en a l q u i l e j e r -
c i c i o . T i r o . II E l s i m p l e , n e c i o ó i d i o t a , ¡ n s c i u s , r u á i s . \\ Se 
a p l i c a h. las c a b a l l e r í a s c e r r i l e s . J t c í í i a i n d o v i l t a , f e r o x . 
B O Z A I . E J O . m . d . d e BOZAL. 
t R O Z A R , a. a n l . E s t u d i a r , l e e r c o n a t e n c i ó n . 
* B O Z O . m . E l v e l l o q u e a p u n t a á l o s j ó v e n e s s o b r e e l l a b i o 
s u p e r i o r An tes d e n a c e r l a b a r b a . Pubes . CU Se l o m a t a m b i é n 
p o r l a p a r t e de l a c a r a e n q u e se h a l l a e l l a b i o s u p e r i o r . ] ¡¡ E l 
c a b e s t r o ó c u e r d a q u e se echa á las c a b a l l e r í a s sob re l a b o c a , y 
d a n d o u n n u d o p o r d e b a j o d e e l l a f o r m a n i ) c a b e z ó n c o n s o l o 
m i c a b o 6 r i e n d a . C a p í s t h n n . 
B O Z O N . m a n l . M á q u i n a , ARÍRTH. 
B R 
B R A B A N T E , m . L i e n z o l l a m a d o a s í p o r f a b r i c a r s e e n la p r o -
v í n c i a d e este n o m b r e . U n t e i g e n u s e x i s m b a n t i d a d u c c l u m . 
+ B R A B I O . m . p o c o l i s . E l p r e m i o q u e so d a b a a l v e n c e d o r e n 
l o s j u e g o s d e l a c a r r e r a y l u c h a , ¡ i r a v e u m . 
B R A C A R E N S E , a d j . E l n a t u r a l de B r a g a , ó !o p e r t e n e c i e n t e 
A es ta c i u d a d . B r a c a r e n s t s . 
B R A C E A D A , f. E l m o v i m i e n t o d e loa b r a z o s e j ecu t ado c o n es-
f u e r z o y v a l e n t í a . B r a c h i o n m j a c l a t i o a u t t e n s l o . 
* T B R A C E A J E , n i . E n l a s casas de m o n e d a e l t r a b a j o v l a b o r 
d o e l l a , ¡ a o n e t a m c u d e n d i o p u s . \\ N d u t . L a m e d i d a d e b r a b a s 
q u e h a y h a s t a et f o n d o desde l a s u p c r í l c i o de l agua . M e n s u r a 
n l t í t u d i n i s à s u p e r f i c i e a d f m d u m m a r i s . C II K r f i n . E l a c t o d e 
s o n d a r y m e d i r d i c h a a l t u r a . ¡| N á u t . L o s n ú m e r o s d e l a m i s m a 
s e ñ a l a d o s e n las c a r t a s d e m a r e a r . ] 
* B R A C E A R , i i . M o v e r ó m e n e a r l o s b r a z o s . Itr[ieíif i7 m o v e -
r é , b r a c h i i s a g e r e . CU m e ! . E s f o r z a r s e , f o r c e j a r . C o « a r í . ] 
B R A C E I I A L . m . I ' i e z a d e a r m a d u r a , I IHAZAL. 
* B R A C E R O , n i . E l q u e d a el b r o z o A o t r o p a r a q u e se a p o v e 
e n iM. n ices t ! c o m u n m e n t e d e l o s q u e d a n e l b r a z o A las s e ñ o -
r a s . E n p a l a c i o c u a n d o h a b í a m e n i n o s , t e n i a esle e j e r c i c i o u n o 
d o e i i o s , el c u a l d a l i a e l b r a z o A l a r e i n a , ¡ i r o c h i o a l i i m s i i f f t t l -
c i e n s , s t t s i e n i a n s . [\ E l p e o n q u e se a l q u i l a p a r a c a v a r ó h a c e r 
a l g u n a o b r a de l a b r a n z a . S l e r c e n a r i u s , f o s s o r . ¡| E l q u e t i e n e 
BRA 
b u e n b r a z o p i t r a t i r a r b a r r a , l a n z a l í o t r a a r m a a r r o j a d i z a . J ¡ i -
o t l c t i o r v a l i d u s , t o r o s u s . C l j a n l . S o l d a d o v a l i e n t e , e s f o r z a d o . ] 
II — RA. a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a a l a r m a q u e se a r r o j a b a c o n 
e l b r a z o ; c o m o l a n z a , c h u z o . [ |¡ m I»E BRACIÜIO. I r d o s ó m a s 
p e r s o n a s d á n d o s e e l b r a z o ] 
í B R A C E T E , m . d . p o c o us . d e BRAZO. 
* B R A C I L . m . a n l . J.a a r m a d u r a d e l b r a z o c o m p u e s t a d e v a -
r i a s p iezas . Q s r a c h i a l i s u n n a t u r a . ' } 
BRAC1J .LO. m . d . d e BRAZO. | | C i e r t a p i e z a d e l f r e n o d e l o s 
c a b a l l o s . Q u a e d a m f r e n i p a r s . 
B R A C I O , i n . G e r m , BRAZO. [| — GODO. G e r m . E l b r a z o d e r e c h o 
|] — I.KHRO. G e r m . E l b r a z o i z q u i e r d o . 
B H A C I T O . m . d . ÜCBIIAZO. 
B R A C M A N . m . E l s a c e r d o t e y f i l ó s o f o e n t r e l o s a n t i g u o s i n -
d i o s . 
* B R A C O , C A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a a l p e r r o t ic m u e s t r a ó 
p e r d i u ' u c r o . D e c í a s e t a m b i é n de t o s p e r r i t o s l i n o s q u e t i e n e n e l 
h o c i c o q u e b r a d o . CSc h a l l a a l g u n a vez u s a d o c o i n o s u . - l a n l i v o . ] 
|] Se a p l i c a i l a p e r s o n a q u e t i e n e l a n a r i z r o m a y a l g o l e v a n t a -
d a . .S'i'miíS. 
* B R A P O N E R A . f. a n t . P i e z a d e a r m a d u r a a n t i g u a q u e c u -
b r í a l a p a r l e s u p e r i o r d e l b r a z o . P o n í a s e l a m b i e n á i o s c a b a l l o s 
a r m a d o s . [ B r a c l ú a l i s a r m a t u r a . " ] | | a n t . E n l o s v e s t i d o s c i e r t a 
l ' i i ja ó rosea q u e c c í i i a l a p a r l e s u p e r i o r d e l b r a z o . 
B R A C A , f. A r . METIÍOOR p o r e l p a f i o d e l i e n z o e l e . H p l . E s -
p e c i e de c a l z o n e s a n c h o s . A m p l a e b r a c c a e . \\ A L QCF. SO HSTÁ 
IIUCMO \ BRAOAS LAS COSTL'KAS l . l i HACKS LLAGAS. l 'Cf qUC d e n o t a 
l a i - e |u ig i i a ! i e i a v d i t i e u l l a d q u e cues t a l i a c e r las cosas A q u e l i o 
e s l á u n o c n s e i Y i d o ó a c o s t u m b r a d o . T u r p i a s s u c t i t s o l i o , l a i s -
s i m o l a b o r e c o n f u i t u r . [| CAI.KAISSE LAS BIIAGAS. f r . ini .- t . q u e se 
d i f ' u de la m u j e r q u e l o d o lo m a n d a e n s u casa s i n h a c e r caso 
d e i m a r i d o . í ' . r o r e m d o m ú s i m p e r U t m t e n e r e , p r i o r e s p a r t e s 
a ' i u r c . ¡1 Q I i ; T I I ; M ; N Q i ' i ; IIACIÍÍI LAS TRAGAS e o s KL ALCABALA 
n i ; LAS i iAi iAS? r e f . c o n (] i ic se n o t a á l o s q u e h a b l a n f u e r a d e 
p r o p ó s i t o ó d e l a s u n t o q u e se e s l á t r a t a n d o . ¡Vü a d r e m . 
B R A G A D A , f. E n las bes t ias l a p a r t e d e l c u e r p o q u e h a y d e s -
d e las i n g l e s b a s t a l a s c o r v a s . F e m u r . 
B R A ( i A 1 ) 0 , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l b u e y q u e l i c n e l a b r a g a -
d u r a de d i f e r e n t e c o l o r q u e l o d e m á s d e l c u e r p o I l iVese l a i n -
¡ l i e n de o t r o s c u a d r ú p e d n s . F e m o r a d i r e r s i c o l o r í s h a b e n s . ¡| 
n i e l . La p e r s o n a d e ( l a n a d a i n l e n c i o n , c o n a l u s i ó n A las m u l a s 
b r a g a d a s , q u e p o r l o e o m i i n son fa lsas . M a l i g m t s . 
B R A G A D U R A , f. E n el c u e r p o h u m a n o las e n f r e p i e r n a s ú 
h o r c a j o d u r a . F e m o r u m j u n c t u r a . | | I . a p a r t e de las b r a g a s ó c a l -
zones q u e d a e n s a n c h e a l j u e g o d e l o s m u s l o s , ¡ ' . r a i - c u r t u n j i t n c -
t u r t i , p a r a i n f e r i o r . \\ E n l o s a n i m a l e s l a s c n t r c p i c r n u s . I ' r . r s 
v e n t r i s i n t e r f e m o r a . 
* ^ B R A G A Z A S , m . m e l . Se d i c e d e l q u e se de j a d o m i n a r ó 
p e r s u a d i r c o n f a c i l i d a d , e s p e c i a l m e n t e p o r las n u i j e r e s , V i r n i -
HIÍKÍH d o r ü i s . |] f. p l . a u m . d e HHAGAS. 
* B R A G U E R O , m . L i g a d u r a c o m p u e s t a d e d i f e r e n t e s fajas q u e 
se a t a n á l a c i n t u r a y pa san p o r d e b a j o d e l i s i n g l e s , p a r a c u -
r a r ó sos t ene r l a p a r l e q u e b r a d a . H á c e n s e d e d i f e r e n t e s m a l c -
r í a s , c o m o a c e r o , c u e r o , l i e n z o ele . F a s e i a i n t e s t i i u i s t t s t i n e n s 
n e p r o c i d a n t , r e t i n a c u l u m i n i e s i i n o r a m , CU E n t r e sas t res u n 
r e f u e r z o q u e se p o n e e n las j u n t u r a s ó a b e r t u r a s d e l a r o p a . | | 
a n t . L a s b r a g a s . ] | | i S á u l . Cada u n o d e l o s d o s cabos g ruesos 
q u e se a b a l i z a n u n o p o r cada u n a d e l a s ca ras d e la p a l a d e l t i -
i n o n , y s i r v e n p a r a g o b e r n a r l e c u a n d o f a l l a l a c a ñ a , y p a r a q u e 
n o se V a y a , s i t a l l a n l o s goznes en q u e e s t r i b a y s o b r e q u e g i r a . 
F u n e s g ' e m i n i i n i i a v i c j i i c l a v o f i r m e t t i . 
B R A G U E T A , f. L a a b e r t u r a de l o s c a l z o n e s p o r d e l a n t e , tírac-
c a r u m a n t e r i o r p a r s , q u a e est a p e r t a . 
B I l A G U E T E R O . * m . i a m . E l q u e es d a d o a l v i c i o d e l a l a s c i -
v i a . L i b i d i n o s u s . 
B R A G U E T O N . m . a u m . d e BRAGUETA. 
* I B R A G U I L L A S , m . D í e e s e d e l n i n o r o c í e n pues to s l o s c a l -
zones , y m a s c o m i m m e n l e d e l q u e es p c q u c f i o y n u i l d i s p u e s t o . 
¡ l o m u n c i o p u e r u l u s . | | p l . f. t i . d e BRAGAS. 
B R A M O N , m . a n l . E n a l g u n o s v e s t i d o s ro sea ó d o b l e z q u e c i -
Fic l a p a r t e s u p e r i o r d e l b r a z o . 
B R A U 0 N C 1 L L 0 . m . d . d e B i t A i i o J i . 
B R A I I O N E R A . f.' a n l . BRAFOSERA. 
t B R A J A , f. POLVAREDA. 
B R A M A , f. L a e s t a c i ó n en q u e l o s v e n a d o s , c i e r v o s y o t r o s 
a n i m a l e s sa lva je s e s t á n en ze lo . C a t u l i i i o n i s t emp t t s . 
B R A M A D E R A , f. I n s t r u m e n t o q u e se h a c e de u n a t a b l i t a a t a d a 
c o n u n c o r d e l d e u n a v a r a d e l a r g o , q u e m o v i d o en e l a i r e c o n 
v i o l e n c i a p o r t o s m u c h a c h o s , h a c e z u m b i d o A m a n e r a d e b r a -
m i d o , d e d o n d e l e v i n o el n o m b r e . T r a b é c u l a v e r s a l i l i s a e r e m 
v e r b e r a m e t s t r i d o r e m edens . \\ i n s t r u m e n t o d e q u e u san l o s 
pas to res p a r a l l a m a r y g u i a r e l g a n a d o . C o r n u p a s t a r i t h m e v o -
c a n d o g r e g i I] I n s l r u m e n l o d e q u e u s a n l o s g u a r d a s d e c a m p o , 
v i ñ a s ú o l i v a r e s p a r a e s p a n t a r l o s g a n a d o s : se hace d e u n m e -
d i o c á n t a r o , c u b i e r t o con u n a p i e l d e c o r d e r o , y a t r a v e s a d o 
c o n u n c o r d e l d e l g a d o , d e j a n d o a l c á n t a r o dos p e q u e ñ o s a g u -
j e r o s , u n o p o r d o n d e se a r r i m a n l o s l a b i o s , y o t r o p a r a q u e 
sa lga l a v o z . I l u c c i n a f i c t i l i s c o r l o s i r i d e n t e f e r a s e x t e r r e n s . 
B R A M A D E R O , m . M o n t . E l s i l l o A d o n d e acude A b r a m a r e l 
g a n a d o sa lva j e , c o m o c i e r v o s y v e n a d o s c u a n d o a n d a n en ze lo . 
L o c u s u b i f e r a e c a t u l i r e s o l e n t . 
BRA 
' i B R A M A D O R , R A . i n . y f. K l q u e b r a m a . F r e m c n s . \\ í i d j . 
P o í í . Sc a p l i c n à las cosas J i i m i i m a t l a s q u e I i a c c n u » r u i i l o p;s-
r c i - i d o a l l n a m i ' f o , e n m o o u a i u l o d l i t a r CíU'i a b i t a d o . F u r a i s , 
t n e v i c n s . ] | — C e n n . E l p r f t í o i i p r o . 
B R A M A N T E , p . a. a n l . d e HFÍAMAR. ¡| n i . H ü o poi ' r to ft c o r d e l 
m u y d e l ü a d o h e c h o de e í u u m i o . F i l t t m c r t i s x u i x c a n n a b i n u r n . |] 
( l i e r t o g é n e r o de l i e n t o . TCTÍÍHH q i t o t l d a m c a i m n b h i i w i . 
B R A M A R , t i . D a r l i i a m i d o s . F r c m e r e . | | i n d . K n o j a r s e c o n c x -
eeso, e i i F i i r c r . o r í e . l ' i t r c r e , v e h e m e n t e r i r a s v i . \ \ n i e l . So d i r e d e 
l a s cosas i n a n i m a d a s , c o m o d e los e l e m e n t o s y d e l m a r . c i i a n -
d o se e m b r a v e c e n y e s l á t i a g i t a d o s d e c u a l q u i e r i n i p u l s o v i ó -
l e n l o , p o r el r u i d o ' q t i e f o r m a n . F r e r n e r c , s l r U h r c . | |GCI ÍH. l ) a i ' 
voces , g r i t a r . 
B R A M I D O , m . L a q u e f o r m a n a l i r u i i o . ' a n i m a l e s f e r o c e s , 
c o m o e l t o r o ele. l i e l t u a r u m f r e m i l u s . !| m c l l'-t i / r i l o ó v o / . 
f u e r t e y c o n f i n a d e l i i o m l n e cun iuLu v i i h ' r i e o y f u r i o s o . 
Y o c i f c r a i h , r o x i i i t e n s n e l n o n i m p r t n p r o l n t u . \\VÍW\. V.\ r u \ -
d o y r n n d c (p ie r e b u l l a d e l . i l u e r l e u H i l a c i o n d e l a i r e , d e l m a r 
etc. S t r i d o r , f r e m i t u t . 
B R A M I L . n t . I n s l n u T i e n t o c o m p u e f t o d e t r e s p a l o s c r u z a d o s 
c o n u n h i e r r o , p u e s l o á l a p u n í a de l p a l o m a s | : i i ' ¡ io q u e c r u z a 
e n t r e los dos, d e q u e u s a n Jo-i c a r p i n t e r o s y l a l l i ^ l a s . p; irci l i a c e r 
en las l a b i a s ó m a d u r o s u n a l í n e a r ec i a i i u c les d e n n l e p o r d o n -
d e l e l i a n de c o r t a r , l ' a b r i U g n n r n t a b e l l a , f e r r o i m t r u c t c i a d 
s i g n a i n t a m s e r r u t n r a e v i a m . 
i B I S A M I N . m . IHIACMAS. 
B R A M O , n i . C e r n í . I t r a m i d o ó « r i t o . | | C e r n í , ( ¡ r i t o con ( |ue se 
a v i s a e l d e s c u l i r i n i i e n l o d e a l g u n a eosa. 
B R A M O N , n i . G n m . S o p l ó n . 
B R A M O N A ( S O L T A R f r . l í u t r c l . i l i n r e s p r o r n t n p i r e n 
d i c t e r i o s . C o m i c i u j a c t a r e . 
t R R A M O S A . l l l i N T E . a d v . n i . P o é t . p o c o ns . F u r i o s a , d e s l e m -
p l a ( l a m e n te. 
B R A M U R A . f. a n l , URAMIDO. 
B R A N D E I N G L A T E R R A , m . B a i l e a n t i g u o e s p a ñ o l . S n l t a l l o -
n i t o r d o q u í d a m . 
* B R A N C A , f. a n t . ACALLA e n laa fauces. | | a n t . PUNTA Ó BOTÓN 
d e a i f í i m c u e r n e e i l l O - C i¡ — u n s i S A . P l a n t a , ACANTO.^ 
B R A N C A D A , f. R e d b a r r e d e r a c o n q u e se s u e l e n a ta ja r l o s t i o s 
i» a l i i u n b r a z o d e m a r , p a r a e n c e r r a r l a p e s c a y p o d e r l a COIÍCI* á 
m a n o . Re te p i s c a t o r l t m , e v e r r r i c u l u m -
h B R A N C O , CA. a d j . a n t . vu l í f . BLAXCO. 
U R A N C I I A . f. nn.vsnA p o r a b a l l a . 
B R A N D A L , n i . iVrfní. C a d a u n a de las d o * c í t e n l a * r a m a l e s 
c o n q u e se f o r m a la rseale i -a pa ra s u b i r á los n a v H w . t 'sase m a s 
c o m u n m e n t e en p l u r a l . F u n e s s r n t a r a , t u s v u l a e ¡ u r m a m d i s -
p o s i t í . 
J, R R A M I A R t i . y i í i u . M o v e r s e e l b u q u e e n s r n l i d o g i r a t o r i o , 
n o p o r l a a y i l a e i i m d i ' i m a r , s i n o p o r a l g u n a o t i ' a cansa. 
U l t A N D I C C I ' . l i . a. a n l . A ti I . A M I A U Ó KUA^ I / .AR. 
' I 1 R A M ) I S . m [ a u l O C a - a c o n g r a n d e q u e se p o n í a s n h v n l a 
casaca p a r a el a h r i JO ; ^ o l a j i a h a f.obre e l p e c t i n , y se a b r o c h a b a 
c a n bo tones . S i y t i i u • n i i i i t t i m . 
U R A N O , n i . I .M m i ' v i u . 
ÜHANUCl ' ' . i n K t i u f . n o i n . 
•;• R R A N O l ' E A I K ) , D A . a i l j . a n l . H U N C O , 
I l U A Ñ A . f , / ) r . u i . i j A x t . i ' a . - lo de v e r a n o , q u e p o r l o c o m n n 
e s l á en l a fa lda de a l ^ i m i i i o n l r c i l l o d o n d e l i a y auna y p r a d o . 
M á m a s e l a m h i e i i u n c u a i q u i r r o r a d o p a r a pa s fu IJIUHII; h a y 
a^ ' i ia n i H i n i e d a d . a u n c i i a m i o n o l i a v a n i o n h ' . t l s t i v n p a s c u a . 
II p . G a l . L a hny/. i t q u e se hare , cu el s i l l o ó p r a d o l l a m a d o w u -
ÑA. Q i i i s ' i u ' d i a e , f o l i a v e l c o r t i c e s d e c i d u a e . 
f B R A Q U I A L , a t l j . L o q u e pe r t enece a l b r a z o . B r a c h i a l i s . 
•f R R A Q U I C R A I - Í A . f. A r t e d e e s c r i b i r p o r a b r e v i a t u r a s . 
í B R A Q U I L O G I A . f. p o c o us . L o c u c i ó n b r e v e v l a c ó n i c a , 
B R A Q U I L L O , I . L A . a d j . c l . d e itrtACo. 
B R A S A r. L a lef ia ó c a r b o n e n c e n d i d o v p a s a d o de l fuesro. 
Pi 'Hi i t f . II G e r m . L a d r o u . (| ERASA TUAIÍ KS F.¿ SUSO I.A QVK CIMA 
HIJO AJitNO. ref . q u e d c n o l a el y r a n c u i d a d o y z o z o b r a q u e t r a c 
e l e n c a r ü a r s e de cosas a j e n a s . A l i e n a v e c u r a i n . || i - s i vn n s 
HRASA.s ó COMO KS i i HA SÃS. f f . m e l . E s t a r e n • ¡ r a u d o i n q u i e t u i l ó 
desasosiego. C u n l , x n l l i c i t u d i n c an< i ¡ . |] KSTAII i i n c n o f S A s n i t A -
SAS. IV. m e t . c o n que. fe d e n o t a que a l ü i m o e s l á m u y e n c e n d i d o 
de r o s l r o . Ore i f ) ) ies<ere |¡ SACAR I.A IIIIASA CO> SIANO AJENA (I 
eos MANO n i i CATO. V . SACA» I ; I . ASCUA e le . 
B R A S A R . a. a n l . ABRASAR. 
B R A S E R I C O , L I . O , T O . m . d . de BRASERO. 
B R A S E R O , m . H a c í a d e m e t a l en q u e se c e b a l u m b r e p a r a c a -
l c u l a r s e . Soc le p o n e r s e s o b r e u n a l a r i m n ó p i i i d e m a d e r a ó 
m e t a l . F o c t d i t s . Ü í: \ s i t i o d e s t i n a d o p a r a q u e m a r á los d e l i n -
c u e i i l e s . K o m i s , [ i c c n n . ( I i i r l o , 
B R A S I L , m . I'AI.O UHASII. . |¡ C o l o r e n c a r n a d o q u e s e r v i a p a r a 
a f e i t e de las m u j e r e s , l ' n r p i t r i s s i t m . 
B R A S I L A D O . D A . a d j . I . o q u e t i e n e c o l o r e n c a r n a d o (> d e 
B r a s i l . P u r p i i r i s s n l i i s . 
B R A S I L E Ñ O , Ñ A . a i l j . L o p c ç t c n e c i c n í c a l B r a s i l , y el n a t u r a l 
d e a q u e l r e i n o , u r o s i l i e n s i s . 
B R A S I L E T E . m . M a d e r a m é n o s s ó l i d a y d e c o l o r m a s b a j o 
q u e e i b r a s i l í l n o . l ' g n i r u b e l l i g enus . 
«RA m 
B R A V A M E N T E , a d v . m . Con v a l o r . S t r c m è . |¡ C n i e l m c n t e . 
S a e v c , c n t d e U t f r . |¡ B i e n , p c r f e e t a u i c i i l c , e n y r a n m a n e r a ; v a s í 
se d i c e : e s c r i b e n r . A V A M n s T E , t o r e a UHAVASIRNTH. E g r e y l t ; ¿ ; i | ( -
IÍIÍ-, ]] C o p i o s a , a b u n d a n t e m e n t e ; v a s í se d i c e : TIRAVASH^TIÍ h o -
m o s c o m i d o , BRAVAsiüSTK b a l l o v i d o e le . A b u m l i , a f í a ü m , e o -
p i o s i - . 
B R A V A T A , f. A m e n a z a con a r r o g a n c i a p a r a i n t i m i d a r ít o í r o . 
A l y i m a s veces se u s a p o r l o m i s m o q u e HAI.ADHONADA IÍ F A X -
F A S I I I A . M i » a e j a c t a l a e , i n a n i a v e r b a . 
B R A V A T E I t O . n i . ficnii. E l ^ n a p o q u e e c h a b r a v a t a s y f i e r o s . 
* B R A V A T O , T A . a d j . a n l . E l q u e o s t e n t a b a l a d r o n c r í a y d e s -
c a r o . C [ | ; u i l . B r a v o , f e r o / . . ] 
B R A Y R A 1 1 0 R , K A . m . y f. E ! q u e b r a v e a . M i n a s j a c l a n s . 
B R A V E A R , i i . E c h a r f ie ros ó b r a v a t a s , m i l i t a r e , j a c t a r e m i -
n a s . 
B R A V E R A , f. V e n t a n a ó r e s p i r a d e r o que. t i e n e n a l g u n o s b o r -
n í ) » . F n n i i s p i r a m e n . 
B R A V E R Í A . f. n u t . BRAVATA. 
* B R A V E Z A , f. « R A v i m A . l ] V a l o r , e s fue rzo . | | E 1 í m p e t u d é l o s 
e l e m e n t o s ; c o m o en el m a r e m b r a v e c i d o , e n Ja t e m p e s t a d e t c . 
F u r o r , i m p e t u s . C l | a n t . E i e r e m de á n i m o . | | a n l . G r o s e r í a , m a j 
m o d o , ¡ ¡ m i l - G r a n d e z a , s u n t u o s i d a d . ] 
B R A V I A R . 11. a n t . ISIIAMAR. 
B R A V I 1 . ( . 0 , _ L L A . a d j . d . d c . r . n A v o . 
B R A V I O , V Í A . a d j . E e r o z , i n d ó m i t o , s a lva je . R e g u l a r m e n t e 
so d i c e d e los a n i m a l e s c e r r i l e s ó q u e a n d a n p o r los m o n t e s , y 
e s l á u p o r d o n i e s l i c a r ó d o m a r . F e r n s , a i f r c s t i s . !| m e t . Se d i c e 
d e l o s a r b o l e s y p l a n t a s s i lves t res , S i l v c s t r i s . \\ n i e l . Se a p l i c a a l 
q u e t i e n e c o s l u i n t i r e s r ú s l i c a * . p o r f a l l a d e b u e n a e d u c a c i ó n ú 
( l e i t r a l o de ¡ j e n t e s . fíustiois, m i l i s . J ¡ — m . H a b l a n d o d e l o s l o -
r o s y o i r á s l l e r a s , imAYj jZA ó F I B R K / A , 
í B B A V Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e BIHTAMENTR. 
B R A V Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e BRAVO. F o r l i s s i m u s . 
* f B R A V O , V A . a d j . V a l i e n t e , e s f o r z a d o . S t r c n m i s , f o r t l s , 
v a l i d a s . \\ H a b l a n d o d e l o s a n i m a l e s , FIRBO Ó FUHOZ. F e n t s , s a c -
v u s , h m n a t i i s . | | BIIAVÍO. [| B u e n o , e x c e l e n l e . E x i m i i t s , p e r f e c t u s . 
f| A p l í c a s e a l m a r c u a n d o e s l á a l b o r o t a d o v e m b r a v e c i d o . M a r e 
t i i i n í d u m . [ || l l ices-e d e l a c o s í a p e ñ a s c o s a q u e n o ( i e n e p l a y a a l -
[ n n i a , y en c u y a s i i i i n e i l i a c i o i u ' s n o se coi ;e r o u i i o . ] | | A s p e r o , 
i n c a l i ó ' , h ii '- 'oso. A s p e r , i n e i t l t u s . |] l a i n . V a l c n l o n ó p r e c i a d o d e 
ü u u p o . Á r r o i j a n s , j a e l a t n r . | | m e t . y f a m . E l q u e es de tfenio á s -
p e r o A s p a ; d u r t i s . \\ S u n t u o s o , l i i a n n i l i e o , s o b e r b i o , jj I IUAVA 
COSA! r . e i p r ] i i f i t i . N e c i a cosa ó fue ra d e r a / . o n . t U j r n i j H : i j n i -
d v n t , p h l ' c l l i - . [ II BIIAVO IIK MAI. TAI; VI: , l o e . a n t . S o b e r b i o , m a -
i o d i : e m i t e n l a r . ] | ] — m . G e r m . E l j u e z , [¡ a d v . m . URAVAÍIKXTI/. 
C !! un * v o : i n l e r j . de a p r o b a c i ó n y a p l a u s o , fíellb i j t i i i i èm ] 
B R A V O N E L , n i . F A M ' A I I R O S . 
B R A V O S A M E N T E , a d v . n i . a n l . B I U V A M K N T H . 
B R A V O S I D A D , i ' , a n t . G a l l a r d í a ó tfenliieza. H a n l . A r r o ? a n -
c i a , b a l a d r o n a d a . 
B R A V O S O , SA. a t l j . a n l . URAVO. 
B U A V O T E . m . C e r n í . E l f a n f a r r ó n 6 m a l ó n , 
B R A V l ' H A . f. L ; i t l e r eza de los b r u t o s . H á l l a s e u sado p o r es -
f u e r z o ó \ a l e n t í a d e las pe r sonas . F c r a c i l a d , f e r i t as . | i BRAVATA. 
11HAZA. t. M c d i i l a de. seis p i é s . D í j o s e a s í p o r q u e es la m e d i d a 
d e los b r a z o s e \ l e n d ¡ d o s . n i e i n u r a s e x p e d i b u s c o n s t a m . \ \ n á i i t . 
Cabo q u i ! se c u l o c i ¿i a l a en cada u n o d e l o s p e n ó l e s ó e \ i r e i i i o i 
d e las v e n í a s , y s i r v e p a r a su j e t a r l a s v m a n t e n e r l a s en l a l p o s i -
c i ó n , q u e las v e l a s r e c i b a n el v i e n t o , s e g ú n c o n v e n g a p a r a n a -
v e w i r . F u n i s i t i a i i t e t u t á r e v i n c t u s . 
B R A Z A D A - f. E f m o v i m i e n t o q u e se h a c e c o n l o s b r a z o s e x -
t e n d i é n d o l o s y l e v a n t á n d o l o s , c o m o sucede c u a n d o se saca u n 
c u b o de aí, ' i ia de t i n p o z o . H r a c M o r m n e x t e m i o , e l e v a l i o . \\ URA-
ZAOO. I) n n l . BRA'ZA. 
B R A Z A D O , m . L o q u e se p u e d e a b a r c a r c o n los b r a z o s ; y a s í 
se d i c e , u n nnAZA.no d e l e f i a , u n IIRAZAIIO d e y e r b a e le . Q n o t t 
q u i s d u o b i i s b r a c h i í s a n i p l e c t í p o t e s t . 
* B B A Z A J E . m . n a A e n i J i ! . 
B R A Z A L , m . l ' i e / . a d e l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e c n l m a el l i r a -
zo- i . r n c l ú a l e . |] F.MIHIA'ZADURA. J| ICII e l j u e g o de l h a l ó n , i n s i r o -
m e n t o d r m a d e r a l a b r a d o p o r u c f i i e r a en p u n í a s de d i a m a n t e y 
h u e c o p o r den I r o , q u e se encuja c u el b r a z o desde la m u ñ e c a a l 
c o d o , y ••e e m p u ñ a p o r u n a asa q u e l i e m - en e l e x i r c i t i o . l i r a -
c h i a l c ' q u n C T c i i t i t u r f o t l i s p u r j i l t a t o r i u s . \\ p . A r . E l cauce ó s a n -
j i r í a (¡l ie se saca d i t u n r i o r a u d a l o s o ó d e u n a a c e q u i a i / r a n d e 
p a r a r e u a r las h u e l las y s e m b r a d o s . U- .c i le , v a n a l i s . |] A n a l . E l 
m ú s c u l o de l b r a z o , q u e s i se d o b l a se l l a m a i v m i N o , y s i se e x -
t i e m t e i m x i t N o . Sh i seu lus b r a c h i a l s , (i a n t . BRAZALETE. | | a n ! . 
ASA. 
B R A Z A L E T E , m . A d o r n o de m u j e r e s , q u e r o d e a el b r a z o p o r 
i n n - a n i b a de l a m u ñ e c a s u e l e ser d e o r o , t u n i b a y a etc. í l r -
i n i l t a c . ¡| n a A / A L , | i i e / a e l e . 
U l t A Z A R . a. a n t . ABRAZAR. 
B R A Z A Z O . m . a u m . d e BRAZO. 
B l i A Z N A R . a. a n t . FSTRTJAR. 
* B R A Z O , i n . M i e m b r o de l c u e r p o q u e c o m p r e n d e desde e l 
h o m b r o á In e x l r e a n i d a d d e la m a n o , fírachium. [| E n las a r a ñ a s 
y c o r n u c o p i a s el c í i n d c l o r o q u e sale d e l c u e r p o y s i r v e p a r a BOS-
t e n e r las ve las . C a n d e l a b r u m i n c . t i r u i t m h j e h i m c h o i n k a e r c m . | | 
E n los p r sos c a d a u n a d e las dos m i t a d e s de d o n d e e u c l ^ a n l o s 
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c o r d o n e s ó c a d e n a s q u e sos t i enen l a s h a l a n z a s . B U a n c l s b r a ~ 
c h i i t m . I | m e t . L a r a m a d t t l á r l j o l . R-nnus a r b o r i s . \\ i n d . V a -
l o r , c í f n e i v . o , p o d e r . V i r i u s , f o r l i t u d o , a n U u i v i s . C II f u l . 
L a d o , la i n m e d i a c i ó n á u n a p e r s o n a . |¡ [ i ! . 1.05 n i é s d c l a i i l e -
r o a d e loa c u ¡ i d r ú [ j e d o s . 3 l | m e t . l ' r o l e c t o r e s , v a l m l o r e s . P a t r o -
n i . II BRAZO i B«A/ .0 . m o d . a d v . C u e r p o a c u e r p o y c o n i g u a -
•Les a r m a f l . C o l l a t o m a n e , c o l l a t o p e d e . \\ — u n CRUZ. 1.a m i -
t a d d e l p a l o q u e se a t r a v i e s a s o l i r c o l r o d e r e e t i o l i a r a f o r m a r 
u n a c r u / . C r u u s b r a c h i u t n . \\ — DK m o s . E l p o d e r y g r a n d e z a 
d e D i o s . D e i v i r i u s , p o l e i t l i a , b r a c h i u m . \ \ — m LA NOBLKZA. 
E l es tado ó c u e r n o d e la n o b l e z a q u e r e p r e s e n t a b a n sus d i p u -
t a d o s en l a s c o r l e s . O r d o e q u e s i r i s . \] — DSL IÍBINO. C a d a u n a 
d e las d l B l i n l a s c lases q u e i - ep re scn laban a l r e i n o j u n i o e n c o r -
l e s . H e i p u b l t c a c o r d i n e s . |¡ — VF. MAR. C a n a l a n e l i o y lartso d e l 
m a r q u e e n t r a t i e r r a a d e n t r o . B r a c h i u m m a r i s , a e s i u o n u m . \] 
— BR BIO. P a r t e d e r i o q u e s e p a r á n d o s e c o r r e d i v i d i d a n a s l a 
BU d e s e m b o c a d u r a ó r c m i i o n . f l u m i n i s b r u c l i i u i n , d e r i v a i t o , 
d e d u c t i o r i v i . 11 — DK S I L L A . C u a l i j u i e r a d e los dos pa los q u e sa-
l e n dearte l a m i t a d d e l r e spa ldo h á c i a n d e l a n l c : s i r v e n p a r a des -
c a n s a r y a f i r m a r l o s b ranos el q u e e s l á s t u l a d o c u e l la , b e l t a e 
b r a c l ú a , c u t U l a l i u . | | — RCI.ESIÁSI'ICO. IÍI es tado o c u e r p o d e los 
d i p u t a d o ' * q u e r c p r c s c r i t a b a n l a v o z de l c l í r o en las c o r l e s o 
j i m i a s d e l r e i n o . E c d e s i a s i í c n s o r d o . \\ BKA/O c o n m u z o . m o d . 
a d v . a r i l m u z o A BUAZO. | | — R B A I . . HHA/.O S I ÍGUI I | | — s i ! c u t . * u 
ó SKtü.An. J . i i a u l o r i d a d l e m ] ) o n t l q u e se e j e i v e p o r los I r i b i m a -
les v m a f i í s l r a d o s i-cales, t ' o t e s t a s t e m p o r a l i s v e l s e c u l a n s 
n u c i o r t t a - r . | | Á BRAZO I-ATITIUO. m o d . a d v . C o n los bra / .os s o l o s 
s i n usar d e a r m a s . H r a c h u s c o n t e n d e n d o , l i i c m n d o . |) A 
v i v a fuerza , de p o d e r ; i p o d e r . S i m m i s a t r i n q u é v i r i b u s . \\ A B I E B -
TOS 1,03 BRAZOS ó eoN i.os BRAZOS A U i E i u o s . m e l . C o n a f í n u l o y 
a m o r . Usase c o n los v e r b o s R m i i m , A D M I T I U e tc . Henevot ' e , be -
t t ignf r . II FIAR BRAZO A ALGUNO, f r . ÜABI.R í.A MANO. O f r c c í i r s e -
10 p a r a i p i e so a p o y e e n é l . H OAR I.OS BRAZOS Á UNO. f r . ( a m . 
AUHAZAflLB. (I VAU U» BRAZO. V . DAB AI.GO tlUENO t t l l VAR'J. ¡| K N -
TRHCAB A L BRAZO ERCUI.AR ALGUNA COSA. f l ' . n i t l . >' f a l l í . 1*0-
n e r l a en p o d e r d e q u i e n d i U n do e l l a p r o i i l . t m r n t e . H e m t r a -
d e r e c e l e r i t e r d e v o r a n d a m , c o n s u m e n d a t n . \\ KSTMUUAIISB KN 
m u z o s DK A i-i", i i NO. f r . C o n f i a r e n t e r a m e n t e u n n e g o c i o á Ja I U - I I -
d e n e i a . a c t i v i d a d ó d i r e c c i ó n a j ena s i n r c s í r i i - c i o n a l j u n a . M i -
ei t j t ts f t d e i se c o n u n i t t e i e |[ KSTAHSK I^OS LOS BBA/OS CRIIKAOOS. 
f r . l i s t a r s e o c i o s o c u a n d o o í r o s I r a b a j a n , ó en l a o c a s i ó n e n q u e 
c o n v i e n e t r a b a j a r . A l i q t t c m m a l e f e r i a t u t u esse, i g n a v o o t i o d c -
d i t u n t II HECHO u s BRAZO n u MAR. f r . n i e l . Su d i c e d e l a p e r s o n a 
q u e l l e v a m u c h a g a l a y l u c i m i e n t o : se usa c o m u n m e n t e c o n l o s 
v e r b o s i n , VUNIR, KSTAB. F a s t u , p o m p â , e t a p p a r a t u s p l e n d e s -
c e n t , n l t c n s . \\ LA PUÍIINA UN EL LECHO, Y E L IIRAZO EN BL PKCHO. 
r c f . V . r i K B N * . \\ « o DAB SU BBAZO A. TORCBB. f r . f a m . ? ío m o s -
t r a r t l a q u c i a ó n e c e s i d a d , 6 n o c e d e r á o l r o . m s e n i e n t h l f i r -
m l t e r t t a r e ; p r o p o s \ t u m I c i i e r e . l | PONHBSK EN BRAZOS DE OTBO. 
f r . m e t . BNTREGAUSK EN BRAZOS m ALGUNO. H QUHDAR EL BRAZO 
BANO A ALGUNO, f r . m e l . T e n e r c a u d a l d e r e s e r v a d e s p u é s d e h a -
b e r h e d i ó g r a n d e s gas tos . V i r e s a â h u c e l o p e s superesse . | | SER EL 
BRAZO i w R E c n o »R ALGUNO, fr . m e t . Ser l a p e r s o n a d e su m a y o r 
c o n ( l a m a , de q u i e n se s i r v e p r i n c i p a l m e n t e p a r a i p i e te a y u d e 
en r l m;n i i ' Jn d e sus n e g o c i o s . P r a e c i p m t m a d j u t o r e m a m c o i t -
s M m i n m ( i l i r u í esse. | | TENHH m u z o . í r . q u e se d i c e de l q u e t i e -
ne i m i r l i a r o b u s t e z y f u e i v a . P o l l e r e v i r i t m s . \\ TKNER BRAZOS. 
f r . m r l . H a b e r u i i i e u f a v o r c i c a y p a t r o c i n e p a r a a l g u n a cosa . 
P a t r o n u m , a u . r i l i / i t o r e m l i a b c r e . \\ VENIRSE 6 YOI.VÜHSF. CON LOS 
BRAZOS Í:ÍHIZADO9. f r . V o l v e r s e a l g u n o s i n babei" h e c h o l o q u e l e 
e n e u i ' K a r o n . A l l q u c i u m u l é f e r i i i t n m v e n i r e . 
I H l A Z t / n . O . m . t i de IIBAZO. [[ I ' n los c u a d r ú p e d o s l a p a r l a 
m í e e s l á j u n t o íi l a p a l e t a ó j u e g o d e ¡ a s m a n o s . A n n u s . | | E n l o i 
f r e n o s nuAC.n.r.o. 
* I H U í A . (. Hesi ina d e c o l o r a m a r i l l o , ( | u c se saca p o r i n c i s i ó n 
de l p i n o a l b a r , y q u e es de i n u e l i o u s o c u las a r tes . C o l a p h o n i a 
r e s i n a . \\ I t i ' l i m a r l i l i e i a l , o u m p u e s l o d e p e z , s e b o , r e s i n a y 
o t r o s i i i i í r c d i e u l e s c u t r e s í n t eze l ados , e o n q u e se d a u n b a ñ o a 
l o s n a v i n s y j a r c i a s p a r a p r e s e r v a r l o s d e l sol y del a t ina . í s i i u -
u t i n i s ( ¡ c m i s e x p i c e , sebo et r e & i n d c o m p a c í u m . | j K s p e c i c d e 
l i e n z o m u y has lo c o n q u e Cdespues d e e m b r e a r l o ] , se s u e l e n c u -
b r i r y f o r r a r l o s t a r d o s d e r o p a y r a j o n e s p a r a su r e s g u a r d o e n 
l o s t r a n s p o r t e s . S t u p p a v i l í o r Qp ice i l l i n i t a } . 
I t l U i A H . a. a u t . KI IBREAU, || m e t . M a l t r a t a r , m o l e s t a r , d a r q u e 
B e n l i r íi a l g u n o . V e x u r e . \\ f a m . y m e t . Z u m b a r , c h a s q u e a r . 
l l l i i d e r e . 
J t H E l t A J R . m . I t e b i d a c o m p n e s l a d e i n g r e d i e n t e s d e s a p a c i -
bles ¡d p a l a d a r . P o l i o I n j u c a n d a , á s p e r a . \\ E n los n a v i o s el v i -
n o , c e r v e z a t> c i d r a q u e beben los m a r i n e r o s . N a u i i c a p o l i o . 
n i t l í l l A J O . n i . a n l . BREBAJE. 
I t l t l í C A . f. Pez. PAJEL. 
i m í X O l . . m . y U U E C O l . l i l l A . f. BBÓCULI. 
f m t W . U E L O . m . a n l . CUNA. 
B R M C K A . f. L a r o l u r a ó a b e r t u r a q u e h a c e c u l a m u r a l l a 6 
p i i r c d la a r l i l l e n a ú o t r o i n g e n i o . J l /u r i r u i n a , p a r s m a r i b e l l i -
c i s l o n t i c n t i í d i r u l n . , | C u a l q u i e r a b e r t u r a h e c h a e n a l g u n a p a -
r e d i e d i l i c i o . F o r a m e n . \] m e t . L a i m p r e s i ó n q u e hace en e l 
á n i m o l a p e r s u a s i o n a j ena ó a l g ú n s e n l i m i e n l o p r o p i o . Usa.sc 
m a s e o n i u n m e n t e c o n el v e r b o IUCF.R. h n p r e s s i o , a f f e e t i o , m o -
n o , i) G e r m . D a d o p a r a j u g a r . | | G e r m . E l q u e l e r c i a i-n e l j u e i í o . 
11 A B i i u i n i i K C i i A . f r . M i l , A r r u i n a r c o n l a s m á q u i n a s d e m i e r r a 
p a r l e de l a m u r a l l a de u n a p l a z a , c a s t i l l o e tc . p a r a p o d e r d a r 
e l a sa l to . T o r m e n t i s m a e n i a c o n c u t e r e , d i r u e r e . | | f r . n i e l . 
P e r s u a d i r â a l g u n o , h a c e r i m p r e s i ó n e n s u á n i m o . A U q u e m 
KRE 
m o v e r é , i n s e n t e n t i a m t r a h e r c - \\ B A T I B ES BRECHA, f r . M i l . T i -
r a r de ce rca i-on l a a r t i l l e r í a g r u e s a p a r a a b r i r b r e c h a e n la 
m u r a l l a . V r b i s m a e n i a c o i i d i i i i s q n a t e r e t o r m e n t i s b e l l i c i s , 
d i r u e r e , l a b e f a c t u r é . | | I r . m e l . P e r s e g u i r á a l g u n a p e r s o -
a has ta d e r r i b a r í a d e su v a l i m i e n t o . A b o í f i c i o , d í g n i i a i e v e l 
g r a d u a l i q u e m d e j i c e r c . \\ MONTA» I,A BHECHA. I r . ¡ t i l . A s a l -
t a r la p l a z a p o r l a b r e c h a . P e r m u r i r u i n a s a r c e m a s c e n d e r é , 
s u b i r é . 
B R E C H A D O R . m . Gerrn . VA q u e e n t r a á t e r c i a r en e l j u e g o . 
B R E C H A R , n . G e r m . M e t e r d a d o f a l so e n el j u e g o . 
B R E C 1 1 E R 0 . m . G e r m . E t q u e m o t e d a d o fa l so . 
B R E C H O , m . ESCARO. 
B R E G A , f. R i ñ a ó p e n d e n c i a . R i x a , c o n i e n l i o . [\ m e t . C h a s c o , 
z u m b a , h u r t a . Usase c o n el v e r b o D A B . I m a i o . 
f B R E G A D U R A . f. p o c o u s . ARRUGA. 
* 1" B R E G A R , a. A m a s a r e l p a n s o b r e u n t a b l e r o ó m e s a con 
u n p a l o r e d o n d o q u e e s l á e n g o z n a d o en e l l a , y s o l n e é l v a s en -
f ado e l p a n a d e r o d a n d o v u e l t a . D í c c s c l a i n b i e n d e a l g u n a s 
o t r a s m a s a s p a r a s o b a r l a s 6 t r a b a j a r l a s . M u s s a m t i y n o o r ' b i c u -
l a t o m a c e r a r e , s u b i g e r c . i \\ BREGAR EL ARCO. f r . V . A R C O . ] | | 
n . L u c h a r , r e ñ i r , f o r c e j a r u n o s c o n o í r o s . L u c t a r i , c o n t e n d e r e , 
r i x a r i . II m e t . L u c h a r con l o s r i e s g o s y t r a b a j o s ó d i f i c u l t a d e s , 
p a r a s u p e r a r l a s . V t n c e r e , c o n a r i . 
•f M E G O . m . a n l . l i r c g a ^ p c u d c n c i a . 
t B R E G O N , n i . E l p a l o c o n q u o l o s p a n a d e r o s b r e g a n e l p a u . 
* H R E G U E R O . m . a n l . E l q u e es a m i g o d e b regas . O i i x a t o r . - } 
1 1 I R E I M A N T E . i n . a n t . M o n s t r u o , íi l o q u e p a r e c e . 
* B U E N . m . í p r o v i n . 2 SALTADO. 
B R E N C A , f. a n l . CULANTRILLO. | | E l p o s t e q u e en l a s a c e q u i a s 
su j e t a las c o u i p u e r f a s ó presas d e a g u a , p a r a q u e e s l a suba 
bas ta a l c a n z a r l o s r e p a r t i d o r e s . V e d i s a d c á t a m e l a s v a l i d i à s 
o c e t u d e n d a s . 
f H R f . N C O N Í A . f. a n l . B r i b o n a d a , m a l d a d ó i n j u s t i c i a . 
M E N A . f. T i e r r a q u e b r a d a e n t r e peFias y p o b l a d a d e m a l e z a . 
p r a e r u p i a m o n l i u m d n m e l i s a u t v e p r e l i s c o n s i t a . 
B R E Ñ A L ó B l t E Ñ A B . m . S i t i o 6 p a r a j e d e b r e ñ a s . D t i m e t t t m , 
v e p r e t u m . 
B R E Ñ O S O , S A . a d j . L o q u e e s t á t t c u o d e b r e ñ a s . L o c u s duma-
sus, p r a e n i p t u s . 
* B R E Q U E , i n . PAJEL. C (I OJO OB BREQUE. V . OJO.2 
B B E S C A . f. p . A r . l i t p a n a l d e m i e l . F a v u s m e l l i s . 
B R E T A D O R . m . a n t . R e c l a m o ó s i l b o p a r a caza r aves . 
B U E T Á N I C O , C A . a d j . a u t . BRITÁNICO. 
B R E T A Ñ A , f. L i e n z o f i n o q u e l o m ó esle n o m b r e d e l a p r o -
v i n c i a d o n d e se e m p e z ó á f a b r i c a r . L i n l e u m b r i t u n n i c u m . 
* B R E T E , m . E l c e p o ó p r i s i ó n o s l r e c h a de h i e r r o q u e se p o -
n e íi i o s r e o s en l o s p i é s , p a r a q u e n o se p u e d a n h u i r . C a m p e s 
p e d i c a . \\ m e t . E s t r e c h e z , a p r i e t o ; y a s í d e l q u e se v e e n a l í r u n 
c o n l l i c t o se d i c e c a l a r m e t i d o e n u n BÍIETE. A n g u s t i a , p e r k u -
l u m . II E n I n d i a s c o m i d a q u e l o s n a t u r a l e s h a c e n d e u n a ho ja , 
q u e es d e h e c h u r a d e c o r a z ó n , g r a n d e c o m o u n a m a n o : t i eno 
o l o r , s a b o r y c o l o r d e c l a v o , y j i m i a c o n o t r a s cosas la m a s c a n . 
E c h a s e fue ra e l p r i m e r z u m o y I r a y a n e l r es to . C i b u s i u d i c u s 
firmando s t o m a c l i o e t i l e n t i b u ' s u l i t i s . C I I a n t . R e c l a m o p a r a 
c a z a r . ] 
+ B R E T E R O . m . a n l . E l q u e l o c a e l b r e t e ó r e c l a m o . 
B R E T O N , ad j E l n a t u r a ! d e B r c l a i U . flWfo. [1 m . V a r i e d a d 
d e l a c o l , c u y o t r o n c h o , q u e c rece á l a a l t u r a de t r e s ó c u a t r o 
p i ó s , echa m u c h o s f a l l o s , y a r r a n c a d o s es los b r o t a de n u e v o 
o t r o s , t t r a s s i c a o l e r á c e a . \\ E l r e n u e v o ó l a l i o de l a p l a n t a de l 
m i s m o n o m b r e . Bras&icae o l e r a c e a e s u r c u l t i s . 
B R E V A , f. E t p r i m e r f r u t o q u e d a l a h i g u e r a , q u e es m a y o r 
q u e e l h i g o . F i c u s p r a e c o x , g r o s s a s . | | L a b e l l o t a t e m p r a n a y 
c r e c i d a . C l a n s p r a e c o x . | | ABLANDA BREVAS Ó ABLANDA HIGOS. 
A p o d o q u e se d i c e d e l que es i n ú t i l ó p a r a p o c o . I g n a v a s , i ne r s , 
i t m l i l i s . I) MAS BLANDO QUE UNA BREVA. Se d i c e de l q u e e s t a n d o 
í m t e s m u y t e n a z , se h a r e d u c i d o á l a r a z ó n ó á l o q u e o í r o s l e 
h a n p e r s u a d i d o . T r a c t a b i l e m , m a n m e t i m , p a c a t u m r e d d i . \] 
SOBRE BREVAS NO BEBAS, r c f . q u e a c o n s e j a n o ser s a l u d a b l e be -
b e r a g u a s o b r e l a s b revas . T a m b i é n se d i c e SOBRE BREVAS VINO 
BEBAS. P o s í g r o s s o s v i w i m b í b i t o . 
B R E V A D O R . ra. a n l . ABREVADOR. 
B R E V A L . m . E n A s t ú r i a s v l a M o n t a n a e l á r b o l q u e l l e v a ó 
d a las b r e v a s . E s m a s g r a n d e q u e l a h i g u e r a , y su t r o n c o v r a -
m a s m a s g r u e s a s ; l a s h o j a s s o n m u y g r a n d e s y v e r d o s a s . Fie>ts 
b í f e r a . 
T B R E V E , a d j . L o q u e es de c o r t a e x t e n s i o n ó d u r a c i ó n , l i r e -
v i s . \\ m . E l b ú l e l o a p o s t ó l i c o c o n c e d i d o p o r e l s u m o p o n l i i i e e 
ó p o r s u l e g a d o á l a t e r e . L l á m a s e B R E V E , p o r q u e se e s c r i b e y 
despac t i a s i n las c l á u s u l a s m a s e x t c i i * a s q u e c o n t i e n e n l a s b u -
las , l í r e v e p f i n t i f i c i u m . \\ a n l . m u BRETE. | | f. F i g u r a ó ñ o l a m u -
s i c a l , q u e v a l e d o s c o m p a s e s m a y o r e s . M u s i c a e ÍÍÍ/JIJWI t e m p o -
n s m e n s u r a m b r e v i a m . || a d v . m . EN BREVE. | | EN IIKKVE. m o d . 
a d v . LUCHO, d e n t r o d e poco t i e m p o . B r e v i l e r , p r o p e d i b m . 
B R E V E C I C O , L L O , T O . a d j . d . d e BREVE. 
B R E V E D A D , f. L a c o r t a e x l e i i s i o n ó d u r a c i ó n d e u n a cosa, 
a c c i ó n ó suceso. B r e v i t a s . 
B R E V E M E N T E , a d v . m . C o n b r e v e d a d . B r e v i l e r . 
* B R E V E T E m . d . d e B i ^ v p . Q m t . " ] MEMBRETE. 
URI 
B R E V E Z . i . f. a n l . BRETEPAD. 
t B H F . V I A D O , D A . a d j . a n t . DRIÍTE. 
* I 1 R E V I A H I O . i n . l i l i r o ((tie c o n l i e n e e ¡ r ezo e d e s i á s f i c o 
ú c l e d o e l a f io . i s r e v i a r i u m . [\ i t n p r . E s p e c i e ó e v i n i ó i\c. l e i r a 
m e n u d a , d n q u e se usa c n i a í m p r i i a i o n (1c loa b r e v i a r i o s m a -
n u a l e s . C/i a r a e l e r e s , f o r m a e m h i i i i a e l i l t e r a r u m . | l ; n i t . l . i l n ' 0 
d e a p u i d a m i c i i l o ó i n e m o r i a . [ U b e t l u s m a n u a l i s . ^ [\ ¡ m i . E p í -
t o m e ó c o m p e i u l i o . [ E p t í o m e . ] || C e n n . E l q u e es b r e v e ó l i y e r o 
c n e j e c u t a r a l g u n a cosa . 
f B i t E V Í S I M A M E I S T E . a d v . m . a n t . s u p . d e BRETEÍIENTR. 
B R E V Í S I M O , M A . n d j . e u p . d e Bit EVE. B r c v i s s i m i s . 
B l t & Z A L . m . E l s i t i o p o b l a d o de b r e z o s . L o c u s e r i c i s c o i n r t i i s . 
B R E Z O , i n . N o m b r e q u e se d a á v a r i o s a r b u s t o s de i m m i s -
m o m'mero, q u e l o d o s l i i i u r n las ra ices g r a n d e , la m a d c r a d m v i , 
las h o j a s y las l l o r e s p e q u e ñ a s , y esl;is d e u n l í e n n o s c o l o r d e 
( n i r p u r a . E r i c a . \\ a i d . L a c a m a "que se a r m a s o b r e zar/.os. 
B R 1 A D A D O , D A . a d j . a n t . EMIUSIDAIIO. 
E H I A Í ; A . f. M a r o m a m u y gruesa d e e s p a r t o c o n q u e se e i ñ e 
el p i é ó el o r u j o d e l a u v a e n los l aga re s , p a r a e x p r i m i r l e c o n l a 
v i g a ó p r ensa , ¡ t c s t i s i n r r u l a r i a . 
* B R I A L . m . V e s t i d o d e seda ó l e l a r i c a d e q u e u s a b a n l a s 
m u j e r e s ; se a taba á la c i i i l u r a , y b a j a b a e n r e d u n d o h a s t a l o s 
p k ' s . T u n i c a p r e t i o s a e l n n d i e b r i s « r e n i b u s n d t a l o s t t sqnc d c -
p u e u s . I l a n t . K l l a l d o n i l e seda 6 l e l a q u e t r a t a n ¡ o s b o n d m - s d e 
u m i ; . 8 desde l a c i n t u r a t i a s l a e n c i m a d e las r o d i l l a s . [ C l U a w y s 
m U H a r i s . 2 
I I R I B A . f. J l o l g a z a n e r í a , p i c a r e s c a . D e s i d i a , o H o s i t a s . \\ X I.A 
w i i H A . m o d . a d v . I l a r a y a n a i n e i d e . Usase c o n l o s ve rbos A N -
DAR V ECUAHSÜ. O t h S Ò . 
* l í l t l B A R . i i . ¡H>t. A n d a r á l a b r i b a <> b r i b o n e a r . l Y a g a r i J 
* B U I B I A . f. C a n t . B i B L i A O II f i t - BRIBA, j) G e r m , l i l a r l o y m o -
d o d e e n ' - i a í i a r b a l a y a n d o c o n b u e n a s p a l a b r a s . | | HCÍIAR LA B R I -
B I A . f r . H a c e r a r e n g a d e p o b r e , r e p r e s e n t a n d o n e c e s i d a d y m i -
s e r i a . M e n t t i c u m se e f í i i i g e r e , s i m u l a r e d o t o s i s c i u m o r i b n s . 
t l í l t l l í l Á T I O A . f. a n t . ( l a m p a , v i ü a p i c a r e s c a . 
f l í R l i í f Á m ' O , CA. a d j . a n t . P i c a r e s c o , l o q u e loca á l a b r i -
b a , y e l q u e se e n t r e g a á e l l a . 
B t í ¡ I t I O N . i n . G e r m . E l q u o h a l a g a c o n b u e n a s p a l a b r a s p a r a 
c t i g u ñ a r . 
t B R I B I S C O , C A . a d j . a n l . V e r s a d o e n l a b i b l i a . 
B R I B O N , N A . a d j . H a r a g á n , d a d o á l a b r i b a , p i c a r o , b e l l a c o . 
Des es , v a g a b u n d e a . 
B R I B O N A D A . í . P i c a r d í a , b e l l a q u e r í a . C a l l i d i t a s , s i m i l a t i o , 
v e r s i t l í a . 
B R I B O K A Z O , Z A . a d j . n u m . d c n n m o N . 
B M i t O N C l l - L O , L L A . a d j d d e m u n o s . 
R R I I I O N I Í A H n . H a c e r v i d a J i r i b o n a . Y e r s i n i a s c l v t u j t m i i ' i -
t a n i c . r c r c c r e , v a i j a r i . 
l I R l b O . M i H Í A . f. \\<.\Í\ d c j e r c i e i o d e b r i b ó n . Q i i o s i t a v , v a -
g a l i i ' . 
K R I H O N Z U E L O , L A . a d j . d . de u i i u t O N . 
R R I C I I O . m . H o j a a l i á o s l a y s u t i l d e p i a l a ú o r o que s i r v e p a -
r a b o r d a d o s , l e l as y g a l o n e s ! A u r i v e l a r g é n t i b r a c l e a , o p e r i 
p h r y t j i o d e s e r v i e n s . 
B l i L D A . f. Las r i e n d a s a s i d a s a l f r e n o d e l c a b a l l o r t a m b i é n 
se l o m a p o r t o d o e l t r e n o . V r e n u m . \\ A r l e ó m o d o d e a n d a r á 
c a b a l l o , c u v o o r n a t o e ra d i s t i n t o d d q u e h o y se usa. A r s e q n i -
l a n d i I t t x i s ' s i a p ü í . [¡ Á LA BRIMA. m o d . a d v . A n d a r á c a b a l l o c n 
s i l l a d e b o i r e n e s 6 r a s a c o n los e s t r i b o s l a r g o s . L I W Í Í s i a p i i s 
e < ¡ u i l ( i r e . 
B R I D A R , a. a n t . EMBRIDAR. 
B R I D O N , m . E l q u e v ; i m o n t a d o í\ l a b r i d a . L a x i s s i a p i i s 
e q u i t a n s . \\ H r i d a p e q u e ñ a q u e se p o n e á l o s c a b a l l o s , p o r s i 
l i d i a l a g r a n d e . P a r v n l u m f r e n u m . | | E l c a b a l l o e n s i l l a d o y e n -
f r e n a d o á l a b r i d a . | | P a l i l l o d e h i e r r o , c o m p u e s t o r e g u l a r m e n -
t e d e I res pedazos , e n g a n c h a d o u n o e n o t r o , q u e se p o n e á l o s 
c a b a l l o s deba jo d e l b o c a d o .- t i e n e c a b e z a d a d i v e r s a d o l a d e l 
f r e n o y las r i e n d a s u n i d a s a i p a l i l l o . F rew i g e m s , 
B R I G A . f. a n l . POPI.ACION p o r c i u d a d , v i l l a u le , 
B R I U A D A , f. M i l . í l i c r l o n ú m e r o de h a l a l l o n e s 6 e s i u a i l r o -
l ies . L e i j i o , m a u i i s m i h i a i i s p l u r i b u t ¿ o h o r i i b i i s c o u s l u n s . | | 
D i v i s i o n q u e en e l cue i p o d e g u a r d i a s de la n e r a o n a d e l r e y 
e q u i v a l i a á la d e u n a c o i u p a í i i a en l a c a b u l l e r í a d r l c j ú r c i l o . ¡I 
M i l , E n a l g u n o s e i i i 'r[ ios m i l í l a i ' C A c i e r t o i i ú n i c r o <le i n d i v i -
d u o s . ,IIÍIIÍ¡;)ÍÍÍIÍÍ. II JIíi¿. C i e r t o n ú m e r o d e bes t i a s con sus t i r o s 
y c o n d u c t o r e s p a r a l l e v a r los t r enes y p r o v i s i o n e s de c a m p a ñ a . 
J u m e n l o r u m ¡ m r i e r u s c e r n í s m u c h i t t i s e l s a r c i n i s e x e r c i t ú s 
v e h e n d i s . \\ MAYOR DR B i t i c A n A . SARGENTO MAYOR UR RRIGAUA. 
* B R I G A D I E R , m . G r a d o m i l i t a r s u p e r i o r a l c o r o n e l é i n f e -
r i o r a l m a r i s c a l d e c a r n p o nn e l cj í r c i l o , ó a) j e f e de e s c u a d r a 
en l a m a r i n a T r i í w í m t i m i l i l u m , l e g l o n i s , seu o l a e , seu p a r -
v a e ci t iss ' ts p r a e f e c i u s . [ | | U n la m a r i n a se l l a m a asi el g u a r d i a 
i r a r i n a q u e en su r e s p c e l í v a c o m p a ñ í a h a c e las f u n c i o n e s d e 
c u b o p r i m e r o de e s c u a d r a ] | | E n e í c u e r p o d e g u a r d i a s d e l a 
p e r s o n a de l rey o f i c i a l q u e l e í d a l a g r a d u a c i ó n d e t e n i e n t e c o -
r o n e l , y- d e s e m p e ñ a b a l a s f u n c i o n e s d e u n s á r j e n l o p r i m e r o e n 
ct e j é r e i l o . 
B R I G O L A , f. a n t - M i í . M á q u i n a d e q u e u s a b a n los a n t i g u o s 
p o r a b a l i r las m u r a l l a s . 
BRO m 
B R I L L A D O B , R A . m . y f. L o q u e b r i l l a . T i e n e m a s UEO en l a 
p o e s í a . E m i c n i u , e l fuhje 'ns . 
B R I L L A D U R A . f. a n t . B i t i l . i . O . 
B R I L L A R E , p . a. d e BRUXA t i . L o q u e b r i l l a . N i l e n x , i n i -
c a n s , r a d i a n s . \) m . E l d i a m a n t e a b r i l l a n t a d o . A d a m a s m a g n o 
t u m i n e r a d i e n s . 
í B R I L L A ¡ N T E M E 1 S T E . a d v . m . C o n b r í l l a n l e z . 
B R I L L A N T E Z , f. BRILLO. 
B R I L L A R , n . R e s p l a n d e c e r , d e s p e d i r r a y o s d e Xa?,, c o m o t a s 
e s t r e l l a s , d i a m a n t e s e l e . F v l g e r e , s p l e i u l e r e , ) - í M Í ¡ i í r e . | | m e l . L u -
c i r 6 s o b r e s a l i r en t a l e n t o s , p r e n d a s e tc . i n g e n i o a u t v i r t u t e 
p o l i c i e , p r a c s i a r e . 
f R l t J L L E S C O , CA. a d j . c - ip r . BUII.LAXNTH. 
* I t U l l . l . O . m . E l r e s p l a n d o r 6 l u z q u e d e s p i d e de s i a l g u n a 
cosa, f u l g o r . C | | m e t . L u s l r e , e s p l e n d o r ^ 
B R L N . m . p . A r . L a b r i z n a 6 h e b r a s de ! a z a f r á n . C r o c i fibrae. 
B R I N C A D O R , R A . m . y f. E l q u e b r i n c a . S a l l a l o r ; s a l l a t r i x . 
* T B R t i N C A R . [_a. f a m . S a l l a r p o r e n c i m a d e a l g u n a c o s a : c o -
m o , n n i N c ó l a p a r e d . | | m e t . f a m . P a s a r p o r e n c i m a d e o í r o s , 
o c u p a m l o el p u e s t o ó d e s l i n o q u e c o n - e s p o n d e á e l lo s p o r e l ó r -
d e u a e o s l u m b r a d o . ] | | m e l . y l a n i . O m i l i r c o n c u i d a d o a l g u n a 
cosa j i u s a m l o á o t r a , p a r a d i s i n m l a r ú o c u l t a r e n l a c o n v e r s a -
c i ó n u l e e l u r a a l g ú n h e c h o ó c l á n s u l a . r r m - . i e r i r e , p r a e t e r i n i t t e -
r e II o . D a r b r i n c o s íi s a l tos fifí l i a r e . II m e t . y f a m . R e s e n t i r s e 
y a l t e r a r s e d e m a s i a d o . E x / r r d c s c e r c , c x c a n d c s c e r e . 
* B R I N C I A . L Q l l l t J BRIKXA. [BIN/ .A ] 
B B I N C O . m . E l m o v i m i e n t o q u e se h a c e l e v a n t a n d o e l c u e r p o 
d e l sue lo c o n l i g e r e z a . S a l l i t s . | | a u t . J o y e l p e q u e ñ o de q u e u s a -
r o n las m u j e r e s ; y c o m o c o l g a b a d e l a s l o c a s é i b a e n e l a i r e , 
se m o v i a c o r n o q u e s a l t a b a y h r i n c a b a , y d e a h f l e v i n o e) 
n o m b r e . 
B R I N C H O . m . S u e r t e en e l j u e g o d e l a s q u í n o l a s , q u e e q u i -
v a l e á ü n x m a y o r . S o r s i n t u d a c h a r l a r a m . 
* ^ B R I N D A R . O ] O f r e c e r a l y u r i cosa v o l u n f a r i a m c n l e , 
c o n v i d a r ú ¡ i l g u n o . O l f e r r e , i n v i t a r e . ¡ ¡ S e d i c e t a m b i é n d e l a s 
m i s m a s cosas q u e p r o v o c a n y c o n v i d a n á « o j i a r s e . I n v i i a r e , a l -
í i c e r e . | | n . i í e b e i ' á l a s a l u d d e a l g u n o , fíibere a l i c u l b e n è p r e -
c a t u l a . 
B R I N D I S , m . L a a c c i ó n d e b e b e r á t a s a l u d de o i r o . P o i a i i o 
a t i c u í s a l u i e m p r e c a n d o . 
B R I N Q U I L L O ó B R I N Q U I Ñ O , m . A l h a j a p e q u e ñ a ó j u g u e t e 
m u j e r i l . 7'ei)/ic m o n i t e . | | D u l c e m e n u d o y m u y d e l i c a d o q u e se 
I r a e d e P o r l u g a l . O b . i o n i u t n d u l c e d e l i c a i i s s ' n t t i i i n . \] ESTAR Ó I R 
HECHO L'N BRINQUIÑO. I'r. q u e se í q i l i e a a l q u e v a m u y c o m p u e s -
t o ó a d o r n a d o . N i t u i s c o n i p í b o r t i u i i t i n , d e c o r a t u m i n c e d e r e . 
B R 1 X Q U I T O . m . d d e BRISCO. 
B R I O . m . P u j a n z a ; y as i se d i c e : h o m b r e d e BRIOS p o r h o m -
b r e d e p ' u n r t c s ' t u c r f c u s . l i o b u r , f o r t i i u d o . \\ n i e l . E s p í r i l u , v a l o r , 
r e s o l u c i ó n . V i s a n i i t i i , finnitas, v i g o r . 
B R I O L , m . rt'diií. U n a de las c u e r d a s q u e s i r v e n p a r a c a r g i i r 
ó r ecoce r las ve las d e l n a v i o , i u n i s a d r e l i g a n d a n á u t i c a v e l a . • 
B R I O N I A . f. NUH/.A. 
+ B R Í O S ( V O T O Á ) . V . VOTO. 
B R I O S A M l i i N T l i . a d v . m . Con b r i o . S l r e n u i : 
B R I O S Í S I M O , M A . a d j . sup . d e m u o s o . r o r t i s s i m a s , s l r e n u i s -
s i n i u s . 
B R I O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e b r i o . S t r e m t u s . 
B R I S A , f. V i e n t o d e l a p a r l e de l n o r d e s l e , q u e es c o n t r a p u e s -
t o a l v e n d a v a l . A q n i l o n a r i s v c n i i i s . \ \ p r o v i i i . ORUJO. 
B I t I S C A . i ' . J u e g o (Je i w i p e s , q u e se j u e y a c o n t r i i i n f o . A i 
p r i n c i p i o se d a n I ro s c a r i a s t a t ú n u n o , y d e s p u é s se v a n l o -
m a n d o u n a á u n a d e l a b a r a j a bas ta q u e se c o n c l u y e . G a n a el 
q u e l i c u é a l f i n m a s p u n i o s , y es los r c s u l l a n d e l v a l o r d e l a s 
c a r t a s q u e h a y e n e l l a s . C u a l q u i e r c a r i a d e l I r i u n f o es s u p e r i o r 
á t o d a s las d e l o s o í r o s pa lo s . Q n i d t t w c h a r t a r u m l u d u s . 
B R I S C A D O , D A . a d j . Se d i c e d e l h i l o de o r o 6 p l a t a q u e se 
me/ . c l a d e u n c i e r t o m o d o c o n l a s e d a , y c o n é l se f o r m a e l 
c a m p o ó l l o r e s d e l a l e l a , q u e se l l a m a p o r esta r a z ó n BRISCADA. 
F i t u i n n u r c w n i n m o d u n t r a r i s c r i s p a t u m . 
B R I S C A R , a. T e j e r ó h a c e r h i b o r c s c o n h i l o b r i s c a d o . F ¡ Í o 
á u r e o a u t a r g é n t e o c r í s p a l o e l a b o r a r e . 
H I U T A N I O . V 1". P l a n t a p e r e n e d e u n o 6 d o s p i é s d e a l t u r a , 
c o n las b o j u í , a o v a d a s , y d e u n v e r d e o s c u r o . Las l l o r e s s o n p c -
quef las en f i g u r a d e esp igas e u r o s e a d a s , y d e s p i d e n u n o l o r 
a g r a d a b l e . H c l i o i r o p i t t m p e n w i t t n u m . 
B R I T Á N I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a G r a n B r e l a ñ a , 
c o m o rey n n i T Á M C o , n a c i ó n BRITÁNICA, l i r i i a n n i c u s . 
B R I T A N O , N A . a d ¡ . RRITÁMCO. U s á b a s e l a i n b i e n c o m o s u g - . 
t a n l i v o p o r e l n a t u r a l d e la i s l a I t r i l a n i a , b o y I n g l a t e r r a . 
B R I Z A R , a. a n t . M o v e r b l a n d a m e n l e l a c u n a p a r a q u e los n í -
Flos se d u e r m a n . 
B R I Z N A . í. P a r l e p e q u e ñ a y s n l i l d e a l g u n a cosa , c o m o d e 
m a d e r a , c a r n e , j u d í a e l e , m m t t i s s i n i u m f r u s t u m , 
B l t l Z N I T A . f. d . d e BRUNA. 
B U 1 Z N O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e m u c h a s b r i z n a s . R a m e n t i i 
p l e n t t s . 
* B R I Z O , m . a n t , L a c u n a e n q u e se m e c e e l n i t l o . í C u n a -
b i t l a . l 
* BROCA, f- R o d a j u e l a e n q u e l o s b o r d a d o r e s t i e n e n c o g i d o » 
URO 
l o s h i l o s ó t o r z a l e s p a r a sus o b r a j e s , q u e os íi m a n e r a d e u n 
h u s o c o n t o r t e r a . T r o c h l e a a d r c l i g a n d u m s e n c i i m tu o p e r e 
p h r m i o . [I H i e r r o p e q u e ñ o y r e d o n d o a m o d o d e u n d e ü a i c o n 
q u e l o s c e r r a j e r o s , h e r r e r o s y o t r o s a r l i l l c c s a h r e n e l h u e c o d e 
l a s l l a v e s y t a l a d r a n e l h i e r r o y o i r á s co sa s . T e r e b r a f e r r o p e r -
f o r a n d o . 11 C l a v o r e d o n d o y d e c a t e a c u a d r a d ; ! c a n m e l o s z a -
p a t e r o s a l u n i z a n l a s u e l a e n la h o r m a a l t i e m p o d e I m i t r o r e -
m e n d a r los c a p i l l o s . C l a v u s c m u l r a i o v e r i l e e s n i n r i b t i * t t s n a -
m s M a n í BOTOS, l l a n t . l i l t ene r lo i ' p a r a COIIHT. U l K s g r . a n l . 
T r e t a c o n f |u ( : se t i r a b a á d e c o l l a r at e o n l r a r i o . ] 
B R O C A D I L L O , m . T e l a d e seda y o r o d e i n f e r i o r c a l i d a d y 
m a s l i í í e r a q u e e l b r o c a d o . T e x t u m s e r i c u m v e l n u r e i t m . 
* B R O C A D O , n i . T e l a d e sudu t e j i d a c o n o r o ó p l a t a de v a r i o s 
ü é n e r o s . T o m ó o s l e n o m b r e de las l i r o e a s e n f¡iK! c - l a i t c o c i d o s 
l o s h i l o s y l o r / a l e s c o n (p i e se l a l u ' i c a u C t a l i r u - . - i ] . T e t a s e r i e n 
m i r o v e t nr<ie i>to i n t e r i v . T U i . \\ — I»A. a d j . H o n l m l o d e t n o r i i . 
. S é r i c o v e l ó t i r o ¡ n t e r i c x u i s A ] a n l . A p l i c á b a s e a l n i i a a r i m a c i l 
d o r a d o ó p l a l c a d o p o r p a r e n r s t : á i l i c l i a I r l a . C [| t m o c A i m m i 
T R ü s ALTOS, a n l . T e l a d e seda c o n I rcs ó n l c i i c s , Í |III:SOII of I o n -
d o , l a l a l i o r v s o b r e c s l a m i o sca rc l t ado d e a n i l l e j o í , q u u t a l vez 
s e r i a l o q u e a h o r a l l a m a m o s r i z o c u e l l e i ' c i o p c l o . j 
* B R O C A D U i t A . f. a n l . M o r d e d u r a d e o s o . [ C M Í m o r í K * . ] 
B R O t U I . t n . K n l o s pozos el a n l c p e c l i o c u l o e a d o a l r e d e d o r 
d e s u 1 W M p a r a a r r i m a r í u ; i ^ i c u r a ' j ua s i n r i e s g o de caer . P ' i -
l e a l [1 Al) i ' ; i / adL-ra d e m e l a i , o r o o p i a l a ( p i e H : p o n í ; c u l a b o c a 
d e las v a i n a s de las a r m a s hl . im-as. . - l l i t e n s , a u r e u s t w l a n j e i l -
l e i t s o r m i l u s quo m t m i t u r os v n i f i i t u e i j i u d ' ú . \\ — m n o T \ . ( . c r -
eo de m a d e r a ó d e c u e r n o q u e si: p o n e á l a boca de la b o l a p a r a 
l l e n a r l a con f a c i l i d a d y b e b e r p o r él- l . ' u j n c n s e i r c u l i i s o r í r i f r i -
r u l i a l l i x i i s . \\ — IHÍI. u s o c n o . r . l r i l i e l e d e a c e r o q u e g u a r n e c e a l 
e scudo p o r e! h o r d e . Ct ipe ' t o r a , l a l i r t i » ) f e r r e t m . 
B l i O C A L A D O , D A . a d j . a n l . a o n u A i i o . 
B R O C A M A N T O N , n i . J o y a g v a m l e d i : p i e d r a s p r r e i o s a s á m a -
n e r a d e b r o c h e q u e t r a í a n l a s m u j e r e s a l p e c h o , l ' i i c l i i n s , f i b u l a 
( j e m m a i a . 
•Y i m O C Á R D I C O . m . p o c o us . E n l r c i o s p r o í e s o r e s d e l c l c r n -
Clio s e n l c n c i a ó a x i o m a l e ^ a l . 
B R O C A T E L . 111. T e j i d o d e v e r b a ó c á r t a m o v peda á m o d o d e 
d a m a s c o , d e q u e s e ' s u e l e n t i a c r r e o f f í j u i i i r a s . l l c r b u e e u m v e l 
c a m a b i n u m t e x t u m . \\ a d j . A p l í c a s e á c i e r t o g é n e r o d r m á r -
m o l , <\w, a d m i t e \ i u h e r m o s o p u l i m e n t o , y q u e e M á ¡ i l m e u d r a -
d o d e v a r i o s c o l o r e s , c o m o e l a m a r i l l o , e t i c a i n a d o . m o r a d o e tc . 
Usase t a m b i é n c o m o s u s l a n i i v o . A l n i H i o r i s v a r í e y n t i ¡ j c m i s . 
B R O C A T O . m . a n l . BROCAHO. T i e n e u s o en A r a g o n . 
U U Ó C U L I . n i . V a r i e d a d de l a co l c o m ú n q u e se d í s l i n g u c 
p r i n c i p a l m e n l c e n q u e sus ho j a s n o se a p i ñ a n , son d e u n c o l o r 
m a s o s c u r o y e s t á n c o r t a d a s en l i r a s . U r a s s í c a o l e r á c e a , b o -
t n j t i s . 
* B R O C H A . C. E s c o l i i l U d e c o r d a a t a d a a l e x t r e m o do. u n a v a -
r i l a , d e q u e u í a n l o s p i n t o r e s ¿ v o t r o s ] . I ' e n i c i l t i t s . II a n l . n o -
TON e n los v c s l i d o s . I ! a n l . JOYA. I l l i n l r e f u l l e r o s el d a d o J'also 
y c a r g a d o . A l e n m b d o l a . 
l l l t O C I I A D A . T. C a d a g o l p e que se d a c o n l a b r o c h a p a r a p i n -
t a r . l ' e n i c H I l i c t t t s . 
B n O C H . U l O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l o s r a s o s , b r o c a d o s y 
o t r o s ( e j i dos de seda q u e t i e n e n a l m m a l a b o r d e o r o , seda 6 
p i a l a c m i el l o r z n l h i l o r e l e r c i d o ó l e v a n t a d o . A u r a , « r g e i t l o 
n u t v i i r l c r / n t o o p e r e d i m i n c t i i s , p i e t n s . 
B l t O C I I A D U H A . f. E l j u e ^ o d i ; b r o c h e s q u e se Fo l i a t r a e r en 
l a s capas ó r a sa ras . U a m o r u m a i t t f i b u l a r u m o r d o . 
H H O C H I v m . L 'n c o m p t i e s l o d e dos p i e z a s , u n a de las c u a l e s 
t i e n e u n ¡. '¡meiio p a r a e n c a j a r c u la o t r a , l l a m t s , f í b u l a 
B K O C l i K T A . r. n n o Q U E T A . 
B l t O C I I I C A . f. d . d e BROCHA. 
I H I O C H O X . m . a i m i . d e n n o c i u . [j E s c o b i l l a d e cerdas d e ¡ a -
l i a l í u l a d a s a u n a a s í a d e m a d e r a , r o n m í a h i r o l a d i ; h i e r r o q u e 
l a s c i ñ e y . i p i i e l n . S i r v e s o l o p a r a b l u i i c j i i c a r las paredes . S e t o s a 
s c a p u l a . (I a n l . b r o c h a d e l sayo. 
B R O C I I U I Í L A . f . d . t l C B B o e i i A . 
* T B R Ó D I O , m e l . C m - á n l . ] n o n u . C n n r u i t o . ] 
B U O D I S T A . i n . E l p o b r c l o i t q u e a c u d e p o r s u r a c i ó n d e b o -
d r i o a las p o r t e r í a s y casas. SICIKIÍCUX. 
i B R O L L A R , a. m e ! , p r o v i i i . A r r o j a r , v o m i l a r , d e s p e d i r . 
B R O M \ . t . Espeeip. d e c a r a c o l de l i s u r a c i l i n d r i c a v s e r p e n -
t e a d i i , e l n i a l h o r a d a y p e n e i r a la n í a i i e r a t a n l o qn'e á veces 
i t i u l i l i z a l a q u i l l a d e l o s m u i o s . 7 ' e r a f o m v a l i s . \\ Cascajo ó 
r i p i o q u e se e c h a c u l o s c i m i e n t o s y e n m e d i o de las p a r e d e s 
p a r a i r a h a r las p i e d r a s ¡ í i - a n d e s d e l e d i f i e i o . ¡ m i e r a . \\ C i e r t o 
f í i u s a d o q u e so h a c e d e la avena q u e b r a n l a d a , c o m o e l f a r r o y 
s é m o l a de l a c e b a d a y d e i I r i n n . P u l m é n t u m a v e i i a c c u m . 11 m e l . 
H u l l a , a l g a z a r a , c h a n z a . T u m u l t u a r i a c t I ñ l a r i s p t t n i u m v o c i -
f e r a t i o . 
* H R O M A R . a. R o e r e l p u f a n o l l a m a d o b r o m a l a m a d e r a . 
C o r r o d a r e . [ [[ r. AIIROMAUSH.] 
B R O M A Z O , n i . a u m . d e RRO>JA mi e l s e n í i d o d e h u l l a e l e . 
* B R O M E A R , a. KMRKOMAR, [ a n d a r d e ! ) r o m a ó j a r a n a ] . 
B I t O M I S T A . c o m . E l a f i c i o n a d o á d a r b r o m a . J o a i l u t o r . 
B R O M O , m N o m b r e q u e se d a á v a r i a s especies d e g r a m a s , 
3u e t o d a s t i e n e n l a s f l o r e s d i s p i t e s l a s en p a n o j a s d e s n a r r a m a -as. B r o u i m , 
BUO 
* B R O N C E , m . E l c o b r e f u n d i d o c o n e l e s l a ñ o ú o t r o s m e t a -
les q u e le h a c e n m a s d u r o y d e c o l o r s e m e j a n t e a l d e l o r o . /Es . 
\\ p o é t . L a i r o m p e t a ó c l a r í n , y t a m b i é n e l c a ñ ó n d e a r t i l l e r í a . 
T u b a . C ¡| IÍK BRONCK. l o e . m e t . a n t . F i r m e , d u r a d e r o . ] | | KSCRI-
n iR ES BRONCE, f r . m e l . R e t e n e r c o n s l a n l e m e n t e e n l a m e m o r i a 
u n a c o s a , c o m o l o s bene f i c io s ó l o s a g r a v i o s ; [ ó p e r p e t u a r l a 
m e m o r i a d e u n h e c h o , p a r a i o c u a l es a u n m a s u sad ; i l a f rase 
c s c w . m ó GRABAR KN B R o s c i Q . A i i i t n o o l i q i i i d u i f i x i t m h a b e r e . 
II r ¡o UAV WAS i t n o N c i ; IJVK AÑOS oy.cr. . M MAS LASA QUE NO SABBR 
QI'K HAY aiAÑANA. i ' c f . q u e d c i i o l a l a r o b u s t e z y r e s i s t e n c i a d e 
los pocos a ñ o s . N i l j n v e n t u í e v a l i d í u s . HSKR W. URONCE 6 TENER 
I;N CORAZÓN m í i i u o - i c i : . f r . J am. q u e se a p l i c a a l q u e es d u r o d 
i n l l e x i l i l e v q u e se a p i a d a d i f i c n l t o s a m c n l c . D u r u m , e r u d e l e m 
e l i i i t l c x i t i i l e m esse. \\ SIÍR DIÍ T-RONCE <I UN RRONCK. f r . f a m . q u e 
se d i c e de l q u e es r o b u s t o 6 i n J ' a l i g a b l c c u e l t r a b a j o . P a i i e n t e m 
i a b o r u m case. 
U l t O N C I i A D O . m . 1.a a c c i ó n y c f e e l o d e b r o n c e a r . A r e i c o l o -
r i s t i í i c t i i r a . 
I t R O N C i - U D U R A . f. BRONXRADO. 
B R O N C E A R , a. D a r c o l o r d e b r o n c e . - C m c o í o r e f i n g e r e . 
B R O N C I Í R Í A . f. E l c o n j m i l o d e p i e z a s h e c h a s d e este m e t a l . 
A ' . r a m e n t u m , a e r a r l a o p e r a . 
i H U O N C Í N Ü O , N E A . a d j . c a p r . L o q u e es d e b r o n c e . 
B U O X í ' . l S C A . n i . E l q u e t v a h i i j a e n b r o n c e . J E r í s e l a b o v ü i o r . 
B R O N C O , C A . n i l j . T o s c o , á s p e r o , s i n d e s l í a s ! a r . n v i i s , I n c u l -
t u s , i m p o l i t i t s . 11 A p l i c a s e á l o s l u c í a l e s v i d r i o s o s ò f a l l o s d e 
d u c t i l i d a d y c o r r e a . F r a n g i f a c i l i s . \\ m e t . E l q u e es d e f i c n i o y 
[ r a l o á s p e r o . A s p e r , i n t r a e i a b i l i s . \\ So d i c e d e los i n s l r u m e n t o s 
d e m í i s i c a t p i c l i e n e i i s o n i d o d e s a g r a d a b l e y á s p e r o , y d e i u v o z 
q u e t i e n e l o s m i s m o s de fec los . j i d s o m i s , d i s s o m t s . 
11 R O N C H A , f. a n l . A r m a c o r l a , e s p e c i e d e p u ñ a l . | | a n t . JOTA. 
¡I a i d . n n o n i A , e s c o b i l l a e le . 
t I t l t O N C I I E . m . a n l . n n o c u i í . 
* I t t t O N Q L ' I Í D A I ) . f. L a aspereza d e l s o n i d o ó v o z . [.<ÍOJI¿ ( 7 i -
pc. r i ias ,~} [j L a f a l l a d e d u c t i l i d a d ô c o r r e a en l o s m e t a l e s , tinri-
t a s r d u r i l i a , ( I n r i t i e s . II ASPEREZA. |] m e t . L a d u r e z a d e g e n i o y 
e o n d i r i o n . i s a c v ' u i a , o c e r b i t a s . l 
* R R O N Q U I N A . f . Q u i m e r a , p e n d e n c i a , r i ñ a . M x a , 
j u r g i t an . 
H R O N Q U I O . n i . C a d a t i n o d e l o s d o s c o n d u c i o s p o r d o n d e v a 
e l a i r e desde l a l a r i n g e á los p u l m o n e s . 
B R O Q U E L , m . E s c u d o p e p u e ú o h e c h o d e m a d e r a y e u h i e i ' l o 
d e a n l e , e n c e r a d o ó ba ldes , c o n s u g u a r n i c i ó n d e h i e r r o a l c a l i -
l o r en m e d i o ( i e n e u n a c a z o l e t a d e h i e r r o h u e c a , p a r a q u e l a 
m a n o p u e d a e m p u ñ a r e l asa ó m a n i j a q u e t i e n e p o r ta p a r l e d e 
a d m i r o . S u u s o es p a r a c u b r i r e l c u e r p o y de fender se de l o s g o l -
pes de l e n e m i g o . L o s l i a y l a m i n e n d e a c e r o ó h i e r r o s i n c u b i e r -
l a . P e l l a , c e t r a , s c u t u m , li m e l . D e f e n s a ó a m p a r o . M u t t i m e n , 
p r o t e c t í o , p r a e s i d i i i m . \\ RAJA BROQCIU.KS. f a i n . E l q u e a f e c t a 
v a l e i i l í a , y se j a r l a d e p e n d e n c i e r o , g u a p o y q u i m c r i s l a . P r o -
p r i f t e v i r t u t i s v e n d i t a t o r . 
B R O Q U E L A D O , D A . a d j . a i i t . ABROQUF.I.ADO. 
B R O Q U E L A Z O . m . G o l p e d a d o c o n b r o q u e i , i c t u s s c u t e i m -
p a c l u s . 
R O O Q U E L E R O . m . E l q u e b a ç o b r o q u e l e s ó e l q u e usa d e 
e l l o s . S c u t a r i u s , s c u t a í i i s , p e l t a t u s . |[ m e t . E l a m i g o (le p e n -
denc i a s , l i i x a t o r . 
B P O Q U E L E T E . m . d . d e BROQUKI.. 
B ü t t y U E L l L L O . n i . d . de BROQUEI.. | | A d o r n o de q u e u s a n l a s 
m u j e r e s en l a s o r e j a s . I n a u r i s i n o r b e m d u e l a . 
B R O Q U E T A , f. U n a especie d e a g u j a ó c s l a q u i l l a c o n q u e se 
s i i j e l a n (as p i e r n a s d e las aves p a r ã a s a r l a s , ó en q u e se e n s a r -
t a n o c s p e l a n p a j a r i l l o s 6 pedazos d e c a r n e í i o t r o m a n j a r , P a -
x i l l u s a v i b u s n s s a n d i s . 
U R O S L A . f. a n l . n o R O A t i t R A . 
B U OS L A D O R . m . a n l . BORUAnon . 
B R O S L A D U R A . T. a n l . BORDADI-RA. 
B R O S L A R . a. a n l . BOROAR. 
•;• 11R0SNO, N A . a d j . a n t . B r o n c o . I o s c o . 
B R O S Q U I L , m p . A i : B B D I L . 
B R O T A , f. BROTE. 
B R O T A D U R A , f. L a n c o i o n d e b r o t a r . í í e n n i n í i r i o . 
B B Ó T A N O . m . V í a n l a ABRÓTANO 
B R O T A N T E , m . a n l . A r q . ARBOTANTK. 
* B R O T A R , n . A r r o j a r e l á r b o l ó las p l a n t a s sus h o j a s , flure?, 
b o t o n e s o r e n u e v o s . C T a m b i e n se usa á veces c o m o a c l h o ; v 
as i d e c i m o s : e l b o f o u q u e BROTAN las p l a ñ í a s . ] G e r m i n a r e . \\ a", 
l l a h l a n d o d e l a t i e r r a , e c h a r ó a r r o j a r v e r b a . E m i t i e r e , e d e r e . 
II M a n a r , s a l i r c l a y u a d e los m a n a n t i a l e s . S c a l u r i r c \\ m e t . 
( l a b a n d o d e las v i r t i c l a s , g r a n o s e t c . , s a l i r a l c i ' i l i s . E r u m p e r e , 
p r<n \ \ r e . II m e t . E m p e z a r á m a n i f e s t a r s e a l g u n a c o s a , a u n q u e 
n o sea m a t e r i a l . A p p a r e r e , c l u c e r e , 
\ B I t O T I ' I m . L a y e m a d e las cepas ó el b o t ó n y r e n u e v o d e l o s 
á r b o l e s . G e m i n o , g e r m e n . \ \ p . M u r e . M i g a j a , p i z c a . 
B R O T O , m . a n l . BROTE. 
B R O T O N . m BROCHÓN, p o r l a b r o c h a d e l s ayo . H a n t . E l v á s -
t a g o à r e n u e v o q u e sale d e l á r b o l . 
B R O Z A , f. E l d e s p o j o de los v e g e t a l e s . Q t t i s q n l l i a e . I I E I d e s e -
c h o de c u a l q u i e r cosa , c o m o e l r i p i o d e las o b r a s y o t r o s d e s -
BRU 
p e r d i c i o s . Rudus, « C I Í J , a s s u t a e , m i n u H a e . \\ L a m u l e z a ó e s p e -
s u r a t i c a r b u s t o s y p l a ñ í a s e n tos m o n i e s y c a m p o s , ¡ ¡ u i i i c i i i i n . 
i) m e t . [.as cosas i n ú t i l e s q u e se d i c e n d e p a l a b r a ó p o r c s c r i l o . 
Re* f m i l i s , v a n a , n u l l i u s m o m e n t i . |! L a J i m p i a d e r a ó c e p i l l o 
d e q u e u s a n l o s i m p r e s o r e s p a r a q u i t a r y l i m p i a r l a t i n t a d e 
los m o l d e s . S c n p u l a . H M E T K H BROZA Ó BORRA, f r . SIETUR IUVIO. ¡| 
SERVIR I>R TODA BROZA, f r . S e r v i r de i o d o ó p a r a t o d o , s i n d e s -
l i n o e spec i a l . P a r a l o a n i m o , i n p i o m p í u esse a d q m c l i b e t e x -
s e q u e n d a . 
I t l t O Z A H . a. E n l a i m p r e n t a l i m p i a r Jos m o l d e s c o n l a b r o z a . 
D e t e r g e r é . 
l í l t O Z N A M E K T E . a d v . m . a n t . N e c i a m e n t e , n i s l i c a m c n l e . 
B R Ü Z N E D A D . f. a n t . N e c e d a d , r u s t i c i d a d . 
B R O Z N O , N A . a d j . a n t . BRONCO. | | a n t . m e t . E l q u e e ra de y e -
n i o r u d o , b r o n c o y p e s a d o . 
B l t O Z O S O , S A . u d j . L o q u e t i e n e ó t r i a m u c h a b r o z a . H i m d i i s 
r e f e r t t t t . 
f U R U C E R O ( P I N C E L E R O ) . i n . V . i>iNci;r.F.no. 
B H Ü C E S ( Á ) ó D E R R U C i i S . m o d . a d v . « o c a a b a j o . Se j u n t a 
c o n v a r i o s v e r n o s , c o m o b í ' b e r DE IIUUCKS. c c t i a r s c w . BBUCKS. 
Ore ¡ i r o n u s , i n f l e x u . i . [1 i m IÍRUCKS. m o d . a d v . u n i i o f . i r . o s . 
U R U C I O , C I A . a d j . a n t . A B Í U ^ O . 
B R U G O . n i . p r o v i n . C i e r t a especie d e p u l g ó n , R m c h n s . 
* I t r t U J A . f. L a m u j e r ( j u c segun l a o p i n i o n v u l g a r t i e n e 
p a c t o c o n e l d i a b l o , y hace cosas e x t r a o r d i n a r i a s p o r s u m e d i o . 
S á q a . s t r í x , v e n é f i c a . {_\\ AKIÍSA CRUJA.J V . ARENA. ¡I r s UNA B R U -
JA ó i-ARKCE UNA R R t J A . f r , l a m . q u e se d i c e d e l a m u j e r fea y 
v i e j a . D e f o n n i s , a s p e c í i i h ó r r i d a i n s t a r m a l e f i c a e . ¡| PARECE 
QUE L B HAN CHUPADO LAS B l i l U A S , Ó QUE I.K C l l l lPAN BRUJAS. I I " . 
f a m . ( | i i e se d i c e d e l q u e e s t á m u y l l a c o y d e s c o l o r i d o . E x l e -
n i i a l u s , d e c o l o r , H m q u à m n b s t r i i / i l u i s c x s u c t u s . 
B R U J E A R , n . H a c e r b r u j e r í a s . M a l e f i c i a , i n c a n l a i i o n c s e x c r -
ce re . 
B R U J E R Í A , f. L a s u p c r s í i c i o n y e n f í a f i o s e n q u e se n ' c e v u l -
g a r m e n t e q u e se e j e r c i t a n l a s b r u j a s . S i a l c f t c i u m , i n c a n l a i i o . 
B R U J I DOR. m . r i c / a d e h i e r r o d e q u e u s a n l o s v i d r i e r o s p a -
ra b r u j i r Jos v i d r i o s ó c r i s t a l e s r es c o n t o d e u n j e m e d e l a r g o , 
eu . id r .uJa y ( , ' " i c ¿ a c o m o u n d e d o ; m i t a l a en u n a p o r c i ó n d e 
W r c u l o c o n l a p u n t a q u e se i n c l i n a a l c u e r p o d e l a p i c i a , y e n -
t r e a m b a s q u e d a h u e c o p a r a q u e é n l r e e l v i d r i o q u e se l i a d e 
b r u j i r . V n c i m i a v i l r e i s l a m i n í s c i r c a m c i d c n d i s . 
I t l t U J I I t a. E n t r e v i d r i e r o s i g u a l a r y q u i t a r las d c < i y i i i d d a d e s 
q u e q u e d a n á los v i d r i o s d e s p u é s d e c o r t a d o s c o n d d i a m a i i l i ; . 
V i t r e a s l a m i n a s f é r r e o u n c i n o c i r c i i m c i d e r e . 
B R U J O , n i . E l h o m b r e s u p e r s t i c i o s o q u e se d i c e I t c i i c p a c t o = 
c o n e l d i a b l o c o m o las b r u j a s . Y e n e f i c u s . \ 
B R Ú J U L A , f. ¿Yrfiií, L a a g u j a d e m a r c a r . Acus u a i i l ¡ c a . \ ) F A 
a g u j e r i t o d e l a p u n t e r í a d e l a e s c o p e t a , q u e c o r r e s p o n d e u l o 
m í e h o y se l l a m a MIRA , a u n q u e es d e o t r a l i g u r a . ¡ ' i m i u l a . \\ 
C t i a l q u i e r a g u j e r i t o p o r d o n d e r e c o g i e n d o la v i s t a se m i r a m e -
j o r a l m i n o l i j i ' t o . P a r v u m f o r a m e n p e r q u o d r o n o l i q u a m i n -
t c n s l n s s p c a r f a i i i i t r . H M I R A R i ' o i i BRÚJULA. I r . E n t r e j u g a d o r e s 
d e n a i p e s BRUJULEAR. | | VER POR BRÚJULA, f r . p a r a deno t a i " q u e 
si', m i r a desde u n p a r a j e p o r d o n d e se d e s c u b r e p o c o , tâyrè 
r i t n t i r i . 
i H B U J U L A R . a d j . c a p r . l ' r o p i o d e t a h ú r e s . 
B R U J U L E A R , a. E n e l j u e g o de n a i p e s d e s c u b r i r p o r o á p o c o 
tas c a r i a s p a r a c o n o c e r de q u é p a l o s o n p o r las r a y a s ó p i u l a s . 
P r i m u s a p i r e s p a y c l l n r u m l i i s o r i a r t i i n p n n t i t r i i n e x p l i c a r e , 
ú u j n o s c e r e . 1] n i e l . A d i v i n a r , a c r c l u i r , d e i c u b r i r p o r i n d i c i o s y 
c o n j e t u r a s a l g ú n suceso ó n e g o c i o q u e se e s t á t r a t a n d o . I t í w a r i , 
c t i n j c c t a r e , 
B R U J U L l i O . i n . L a a c c i ó n y efecto d e b r u j u l e a r . S c r u l a l i o , 
e o u j e c . l a l i o . 
^ C U R U I . O T ó ] B R U L O T E , m . E m b a r e a c í o n l l e n a d e a l q u i -
t r á n y d e o í r o s m a t e r i a l e s c o m b u s l i h i e s , q u e s i r v e n p a r a q u e -
m a r tas naves e n e m i g a s , l í a v i a i n c e n d i a r i a . 
-•* B í l t i M A . f. L a n i e b l a q u e se l e v a n t a e n e l m a r . C a l i y o à t n a -
Í'Í p m d i c n s . [\ a n t . INVIERNO. C I I « n L B i t o u A , e spec io d e c a r a c o l 
e i c j 
R H U M A D O R , R A . i n . y f. a n t . ABRUMAHOR. 
B R U M A L , a d j , L o p e r t e t i c c i e n t o a l i n v i e r n o 6 á ) a n i e b l a . 
B r t i m a l i s . 
B R U M A M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n y e fec to d e f i b r i t m a r . 
B R U M A l t . a. Q i n t . ] ABRUMAR. 
B R U M A Z O N , m . a u m . d e BRUMA. L a n i e b l a espesa y g r a n d e 
q u e se l e v a n t a en e l m a r . 
B R U M O , ¡n , L a ce ra b l a n c a y b i e n p t i r i f i c a d a d e q u e u san IOÍ 
e e r c r o s p a r a d a r el ú l t i m o b a ñ o á l a s h u c h a s y ve las b l a n c a s . 
C e r a p a r l o r e n n d e l i s i i t c r i i s t u m l i s d e s e r v i e n s . 
B R U M O S O , S A . a d j . N e b u l o s o . 
B H U M Í T A . f. a n t P a ñ o n e g r o . ¡| a d j . f. a n l . q u e se a p l i c a b a á 
c i e r t a especie de p l a t a s i n l a b r a r . 
J i M J N E T E . m . a n t . C i e r t o p a ñ o b a s t o d e c o l o r n e g r o . 
B R U > 0 , N A . ad j . Q u i t . J L o q u e es d e c o l o r n e g r o ú o s c u r o . 
C o t a r a t e r , n i ' j e r . \\ — n i . C i r u e l a p e q u e ñ a y m u y u c ^ r a q u e se 
coge e n A s t ú r i a s y ta M o n t a r í a . L l á m a s e t a m b i é n a s í e l á r b o l 
q u e las d a . P r t t m i m j i i y r u m . 
B U L ' Ñ I D Í S I . I I O , M A . a d j . s u p . d e BRCMDO. P o U t t s s i i n u s . 
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B R U Ñ I D O , m . L a a c c i ó n y efecto d e b r u ñ i r . P o l i e n d i a c t i o , 
p o l i t i o , p o l i t u r a . 
B R U Ñ I D O R , m . I n s t r u m e n l o p a r a b r u ñ i r . L a p i s v e l f e r r u m 
p o l i e n d o d e s e r v i e n s . \ \ — RA. m . y f . E l q u e b r u ñ e . L a e v i g a t o r , 
p o l i t o > \ 
B R U Ñ I D U R A , f. BRUÑIDO. 
B R U Ñ I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e b r u ñ i r . L a e v i g a -
t i o , p o t i í i o . 
B R U Ñ I R , a. S a c a r e l l u s t r e á a l g u n a s cosas , c o m o á l o s m e t a -
les , p i e d r a s , m a d e r a ele . P o d r e , l a e v u i a r e . \ \ n i e l . A f e i t a r e l r o s -
t r o c o m o h a c e n l a s m u j e r e s con i n g r e d i e n t es. V a c a r e . 
i BRUSCA, f p . C u b . L e b a m e n u d a f í ici l d e e n c e n d e r , q u e se 
c o n s u m e p r o n t o . 
* B R U S C A T E . m . C a n l . ] C i e r t o g u i s a d o a n l i g u o Siecbo d e b a -
zo d e c a r n e r o IÍ h í g a d o d e c u b r i l o , m a c b a c a d o s c o n h u e v o s 
i n d i c i a d o s c o n l e c h e d e a l m e n d r a s ; l o d o e l l o p u r s t o f i c o c e r 
j u n t a u i e n t e , y s a z o n a d o c o n v a r i e d a d d e y e r b a s . !Win« í a t ¡ 
BRUSCO, m . I ' E a n t a p e r e n e q u e e c h a v a r i o s t a l l o s c i l i n d r i c o s 
e s t r i a d o s de u n o s d o s p i é s d e a l t u r a , d e c o l o r v e r d e o s c u r o y 
c u b i e r t o s d e h o j a s O v a l a d a s , p u n t i a g u d a s y de c o l o r i g u a l a l 
d e l o s t a l l o s . E n l a c a r a s u p e r i o r d o las h o j a s n a c e n las l l o r e s y 
f r u t o , q u e s o n u n a s b a y a s d e c o l o r c a r m e s í . I iusc t t s a c a l e a t u s . 
II L o q u e se d e s p e r d i c i a e n las e o s c c l m s p o r m u y m e n u d o , c o -
m o en l a v e n d i m i a l a s u v a s q u e se c a e n d e l r a c i m o . F n t c i u s d e -
c i d i d . ¡¡ — CA. a d j . A s p e r o , d e s a p a c i b l e , e l q u e e s t á de s e m b l a n -
t e e n o j a d o . A s p e r , d u r a s , i r a c u n d u s . 
B R U S E L A , f. YKRBA DONCELLA. 
f B R U T A , f. a n t . ERUTO, a n i m a l i r r a c i o n a l . B n t t a n i . 
B R U T A L , a d j . L o q u e i m i t a ó s e m e j a á l o s b r i l l o s . B e l l a i n i t s , 
f e r i n u s . \\ m . BRUTO, 
B R U T A L I D A D . í. L a c a l i d a d d e b r u t o . F c r i l a s , b e l l u i n a c o n -
d i t i o . II m e t . E n l o s r a c i o n a l e s l a i n c a p a c i d a d ó f a l l a d e r a z ó n , 
y e l e xc e s i vo d e s ó r d e n d e l o s a f é e l o s y p a s i o n e s , y l a a c c i ó n 
i l e s o r d e n a d a . S t u p i d i t a s , s i o l i d u m i n g e n i a m , b r u i u m f a c i n u s . 
B R U T A L M E N T E , a d v . m . C o n b r u t a l i d a d , ¡ t e l l t ú n o m o r e . 
f B R U T A R . ¡i . a n f . c n i i N i i n . 
B R U T E D A D , f. ; m l . Bi iuTALir>Ai>. 
M t U T E S C O , C A . a d j . c n u m e o . 
B R U T l í Z . f. a n t . H i t u T A M O A D . 
B K U T K Z A . f. a n t . n n u T A r . n i A U . ¡j L a f a l l a d e p u l i m e n t o , a d o r -
n o ó a r l i l i c i o . A s p e r i t a s , r u d i t n s . 
* B R U T O , m . A n i m a l i r r a c i o n a l . C o u n i u n i e u l c se e n t i e n d e d e 
l o s c u a d r ú p e d o s , ¡ ¡ n t t u m , a n i m a l . [I m e t . E l h o m b r e n e c i o , i n -
capaz ó e x c e s i v a i n e n l e d e s a r r e g l a d o e n sus c o s t u m b r e s . Usase 
l a m i u c n c o m o a d j e t i v o . S l o l i d i t s , l i e ü c s , e f f r e n a s u i o r i ü u s , d i x ~ 
s o l a t i t s . ¡I -— TA. a d j . A p l í c a s e á las eosas t o s c a s y s i n p u l i m e n • 
t o , £ 0 c u a n d o a u n n o e s t á n p u r i l l c a d a s ; c o m o p l a t a ISRUTAJ. 
A s p e r , i m p o l i t n s . | | EN BRUTO, m o d . a d v . S i n p u l i r ó l a b r a r ; c o -
m o d i a m a n t e UN BRUTO. | | m o d . a d v . D í c e s e d e las cosas 
q u e se l o m a n p o r peso s i n r e b a j a r l a t a r a , ó ú e o t r a s c u a l e s -
q u i e r a d e q u e h a y q u e h a c e r r e b a j a , / J K / Í S Í Í H C Í C , i j í d i s c r i i n i -
n a i i m . 
•* B R U Z A , f. L i m p i a d e r a ó c e p i l l o r e d o n d o h e c h o d e c e r d a s 
m u y espesas y f u e r t e s c o n u n a a b n u a r i e r a d e c u e r o p o r d e f u e -
r a , l a c u a l s i r v e p a r a l i m p i a r l o * c a b a l l o s , m u l a s e tc . . C y t a m -
b i é n los m o b l e s d e i m p r e n t a ] . S t r i r i i l i s , s c f l p u l a c r i n i b ü s s t i p a -
l a a d d e í e r g e n d o s e t i u o s . ] | DE III I I ) / ,AS. m o d . a d v . a n t . d e B R U -
CES. ' 
f I t R U Z A D O R . m . ¡ m p r . E s p e c i o d e f r e g a d e r o e n q u e se b r u -
z a n los m o l d e s . 
B R U Z A R , a. t t u p r . r t n o i A B . 
B R U Z O S Í D E ) . m o d . a d v , a n t . DE BRUCES. 
B U 
B U . m . V o z U n g i d a d e a l g u n a f a n t a s m a c o n q u e se a m e n a z a 
íi l o s n i ñ o s p a r a q u e c a l l e n , d i c t á n d o l e s : m i r a q u e v i e n e e l B U . 
V o x q m c á a m ¡ e r r o r c m p u e r i s i n e n t i e n s . 
B U A . f. BUBA. !| EI . 0 " I ! TIKNE BUA ESR LA ESTRUJA, r e f . q i i e 
s i g n i ü e a q u e n a d i e so i n t e r e s a en r e m e d i a i ' l o s m a l e s c o m o e l 
q u e los padece . O p i i m b s u a q u i s q u e c u r a t . 
f B U A I R O N . n i . E s p e c i e d e b u l i o d e O u a i c m a l a . 
B U A I í O y B U A R I 1.1.0. m . A v e ite r a p i ñ a , espec ie d e c c r í i í c a l o . 
P r a e d a t r i x a v i s t i n n u n c i i l o s h u i i i s , 
B U B A . \ . p . A s t . T o s t i t l a ó I n m o r e i l l o d e m a l c r í a q u e sa le e n 
e l c u e r p o . P ú s t u l a . |¡ p l . E i i t e r m e d u d l l a m a d a t a m b i é n a u i 
I'RANCKS 6 ÜÁI.ICO. 
t B U I 1 A C . I 0 N . f. a n l . C i e r t a v e n a i l i s l i n t a d e Ja p i e d r a i m á n , 
q u e se h a l l a b a e n l o s v e n e r o s de es ta . 
B Ú I U L A . f. a n l . BÚFALA. 
B Ú H A L O , m . a n t . BÚFALO. 
B U B Á n C O , C A . a d j . E l q u e padece b u b a s , ó l o q u e p e r t e -
nece á e l i ; i s . A-lger p u s t i t l i s , s'wb q u o d a d p i t s l i t l a s a l i i n e i . 
B U H 1 I . L A . f. d . d e BUBA. 
B I D O N , m . T u m o r g r a n d e l l e n o d e m a l c r í a . O r a n d i o r p u s -
t u l a , t u m o r p u n i l c n t t t s . jj T u m o r m a s ó m é n o s g r a n d e d e c i e r -
tas g l á n d u l a s , e s p e c i a l m e n t e de laa i n g l e s . B i t b o , 
m DUE 
11) I I I . U . UU Ulj l .AIIU. 
>. m . Se d a c s lc n o m b r e A I r r s especies i l c n r c i l l a , q u e 
f u n en v a r i a s p u r l c a d c A i n i i r i i M , v d c s p i d i ' M , e s -
t e m o i i u h i i , ( tu o l u r n ^ i ' a i l a l i t r . ( l i l i ' i ' c i i i ' i a n m l r c 
B U B O S O , SA. a d ] . E l q u e padece l a e n r u r m e d n r i d e b u b a s . V e -
i i e r e á l u e u e l l a b e i n f e c t a s , i j a i i l . L l a y a i í o y l i c i í d o . 
B U C A Í l A T i m . p . A r . n o c A r i . 
B U C A R I T O m . d . d o DUCAHO. 
B Ú C A R O 
so e n c u c i i l t 
p e c h i l m c i i i e o j a d 
o t r a s cosas en c! c o l o r , s i t m i l o t i n a r o j a , o l r a i i c í i ru J o l i ' a b l a n -
ca. A r g ü í a b m a r l n a ^ m a u l i c a , s n b i l u t a , i i i a l i i t a . \\ K o n i h r B Í | I I I : 
se d a a l a s vasi jas q u e so hacen on A n t i V i c a c o n l a a r c i l l a d e l 
m i s m o n o m i n e . Vas fictile m i u r i l o d o r a t u i n . 
f B U C E A J E . m . BUCKO. 
B U C E A R , a. Saca r e l b u z o de, l o p r o f u n d o d e l a f í n a l o q u e p o r 
n a u f r a g i o ü o t r o a c c i d e n t e l i a c a í d o e n e l l a . V r h i a r l . 
« B U C E L A R I O . m . a n l . V a s a l l o ó c r i a d o q u e c o m o c u ca sa 
t d e s u s e ñ a r ó a m o ] . 
t B U C E L A S , f. p l . T e n a z u e l a s q u e u s a n l o s p l a í c r o s y e s m a l -
t a d o r e s . 
t B U C E N T A U B O . m . a n l . G a l e r a g r a n d e y r i c a m e n t e a d o r n a -
d a e n q u e e l d u x d e V e n e c i a c c l d i r a b a a i i i i a l i n c i i l e su d e s p o s o -
r i o c o t í c l riiar A d r i á t i c o , y en ta. q u e r e c i b í a n en a q u e l l a r e p ú -
b l i c a á los reyes y p r í n c i p e s . 
t B U C E N T O R O . i n . a n l . s r c i í i m i m o . i | m e i . P o d l . a n l . C u a l -
q u i e r cosa b i e n f o r m a d a 6 p r i m o r o s a . 
B U C E O , m . E l a c t o d e bucea r . V r f t i a f o r l s o f l l c h i m , w i n a m l i 
a c i u s . 
Ü U C r í R O . ad j . q u e se a p l i c a á a l g u n o s p e r r o s , y p a r l í c u l a i ' -
m e u l c á los ' saf tncsos d e h o c i c o n c a r o . P l n u t n s c n u i s o r e u U j r o . 
B I I C l í S ( D E ) , m o d . a d v , de MIUOKS. 
t U U C I T I t E U A . f. a n l . n u i r n t í R A . ¡| a n l . E l s i l i o a l i o y p e ñ a s -
coso en q u e a n i d a n y c r i a n los but i ro ;* . 
B U C L E , m . E l r i z o d e l c a b e l l o c u f o m i a d e a n i l l o ó s o r t i j a . 
C i n c í n m s . 
* BUCO. m . a n l . E n l a s e m b a m i e i o n c s UV.QW. | | m i l . A r . 
E l m a e b o ( í c c a b r í o . |J a n l . A l i e r U i r a ó a g u j e r o . [ U ' m u s . ^ 
B U C Ó L I C A , f. P o e s í a 6 d i á l o g o p a s l o r i í e n q u e se i n l r o r l u e e t i 
A h a b l a r pas to res ( i y e n l e s d e l r a m p o . B u c ó l i c a , c a r i n e n b u c o l i -
c u m , p n s i a r a l e . \\ I a m . L a c o m i d a . V i c t n s , e p i t l a e . 
B U C Ó L I C O , CA. a d j . L o p e r t e n e c i e n t e ¡i Ja p o e s í a l l a m a d a b u -
c ó l i c a . iSucoi icus . 
B U C H A . r . a n l . HUCHA. 
t B U C H A D A , f. S o r b o , b o c a n a d a , t r a g o . B u c e e n . 
t B Ü C H A R . a. c a p r . O c i t l t a r , l e n e r r e s e r v a d a a l g u n a cosa . 
* B U C H E , m . B o l s a ó s e n o que l i c n c » l a s aves en el r e ñ í a l e d e l 
c u e l l o , en e l c u a l r e c i b e n l a c o m i d a , y ele d o n d e la pa san a i 
v l e n l r c . I n g l u v i e s , s i m i í . i n i j u e i n a v e s ü e m i t u w i c i b o s . \\ E H 
a l g u n o s a n l mu le s c u a d r ú p e d o » c o r r e s p o n d e a l r s l ú m a u i ) de l o s 
r a c i o n a l e s . V c i i l r i c i t i a s , ¡1 L a e a n l i d a d d e i i u u u íi d e a l j i t m f i r o r 
q u e eahe e n l a boca , ttaiistui a q u a e , q m u i t i i m b u c e a c o m u t o d e 
c a p l t . II E l b o r r i c o r e c i é n n u c i d o y i i i i é u l r a s m a n í a . A x i i i i m t s 
p u t l u t . II L a a r r u f a 6 b o l s a m í o l i a r e tu. r o p a q u e n o s i e n t a 
o i c u . S i m s , u m b o . | | E l p e d i o o l u g a r e n q u e se Huye q u e se r e -
s e r v a n los s e c r e t o s ; y a s í se d i c e : n o l e c u p o c u e l BÜCIH; t a l 
cosa. P e c t u s , a n i m u s . |¡ E n las a t i u a d r a b u s r e d r o l o c a d u c u e ! 
v é r t i c e de l ÜIIÍJIIIO q u e l o r m a n l a s dos a l a s ó r a b e r a s de l a m a n -
g a , d o n d e -quedan e n c e r r a d o s p o r s í n i i s n i o los a l u n e s h a s t a 
q u e c o i i i i e n e s a c a r l o s . í l e t i s p i s c a t o r i a e s a c c u ! u s . \ ] f a m . E l 
e s t ó m a g o d e los r a c i o n a l e s ; y a s í se d i c e : f u l a n o i i a l l e n a d o 
b i e n et n u c i i f i . S i o w a c h n s , v c n i r i c u l u s . | | SACAR IÜ. BUCIII; Á 
OTRO, \y> SACAR i UNO m i l , R i i c n i ! Ai .c t 'NA COSA]. I r . f a m . l i a c c r -
le d e s e i n l i t i c t i a r d e e i r l o d o l o q u e sabe [ a c e r e a de l p i m í o q u e 
se desea a v t r i i i u a i ' ] - M s e c r e t a p r o p n l a i u l u i m i u c e r e . 
J i U C I I K C I L L O . m . d . de BUCHE. 
f B U C I I E T A . f a n t . d . d a BUCHA. 
B U C I I E T E . n i . L a m e j i l l a que se b i n c h a c o n e l v i e n l o . M a x i l l a 
v e n t o í n f l a l a , l u r y i d a . 
B U C I I I N . m . a n l . E l v e r d u g o . 
f B U C I l O R N O . m . a n t . BOCIIORXO. 
i B U D E L . m . a n l . L o s i n l c í l i n o s . 
Í D Ü D 1 A L . m . p . Esctr . DCUGUAL. U Ü D I O N . m . Pez m u y c o m ú n en l o a m a r e s d e E s p a ñ a , d e 
m e a t o p í ó d ê l a r g o , y q u e v a r í a i n l i n i t o e t i s u c o l o r , m a s 6 m é -
n o s os tu i ' o y m a n c t i a c l o d e - a z u l y e n c a r n a d o . T i e n e l ã e s c a m a 
m u y p e q u e n u v y os la c i i b i c v l a d e u n a s u s t a n c i a v i s e ó s a . ESe l e 
d a es le n o m b r e e n C á d i z ; pues e n o i r á s p a r t e s l o l l a m a n D Ó N -
CE1.1.A.3 l a t i n t s p a v o , . 
D U E . m . i i i i l . B i r t ív , 
t B U E C E Y E . m . R e m o p a r e c i d o a l c a n a l e t e , d e l c u a l se s i r v e n 
l o s n a t u r a l e s de l - i l i p i n a s . 
BUEci .V. r . p . A r . L i n d e , m o j ó n q u e d i v i d e u n a s h e r e d a d e s d e 
o t r a s . T e n n i n x s , l i m e s . 
B U E I S . n t . p l . a n t . IHIEVRS. 
t B U E I T l t E . i n . a n t . I IUITRR. 
B U E N . a d j . n r c N o . CAUSO so lo c u a n d o p r e c e d e a l s u s f a n í i v o , 
c o m o DI*EN ; i ñ ü , BURN a l m a etc. 
B U E N A , f . a n t . I IACII ;SDA Ó BIRNFS. 
B C E N A B O Y . A , f. E l q_uc se a j i i b l a v o l t t n l a r i a m c n l e p a r a r e -
m e r o d e las ga l e ra s . V o l i n t t a i l u s r e m e x . 
B U E N A M E N T E , a d v . m . F k i l n i r n l e , c ó m o d a m e n l e , s i n m u -
BUE 
c i t a f a l i t ça . F a c i l e , m i l l o n e g o t i o , s i n è l a b o r e . \\ V O L B N T A M A -
SIKNTR. j] l)R I t l 'RNAMENTB. m Ò d . a d v . a n t . DK BlIKPiA VOLUSTAD. 
B U E N A M E l t l í S t l I E S T E . a d j . a n l . BIKNMERECIESTJ!. 
B U E N A N D A N Z A , f. B i e n a n d a n z a . 
B r E S A V E M T J R A . f. L a b u e n a s u e r t e y d i c h a d e a l í í i m o . 
P r n s p e r i i a s , f e t i c i t a t . [[ A i l i v i u a c i o n s u p e r s t i c i o s a d e l a s g i l a -
nas | i o r las r a j a s d e las m a n o s y p o r l a l i s o n o m í a . M u l i e r c u l a -
r t i m s u p e r . t t i t i n s a t b v i n n ü o . 
i l i t i l i M i C I L L O , L I . A . a d ¡ . d . d e BI IEKO 
* D U E Ñ O , N A . a d j . L o que t i e n e b o n d a d en s u g é n e r o . B o n u s . 
II E l q u e es d e m a s i a d a m e i i l e s e n c i l l o , i n c a l l i d u s , s i m p l e x . | | l . o 
q u e i - j ú l i l v i» p r o p ú s i l o p a r a a l g u n a eosa. m i l i s , c o t m n o d u s , 
o p p o r t n n u s ' W L o q u e es y u s l o s o , a g r a d a b l e , d i v e r t i d o , i t t e u n -
d u s , g r a m s . \\ G K A M I B ; c o m o BUIÍNA c a l e n t u r a , B U I H A c u c h i -
l l a d a . CU .MUCHO; c o m o c u a n d o d e c i m o s : l i e n e BISEN c i n t e r o . | | 
HONRADO, s e g i i n se ve e n el q u e d e s e m p e ñ a e l p a p e l d e h o m b r e 
BUIÍN'O.UMSANO. L o q u e n o se h a d e t e r i o r a d o y p u e d e s e r v i r ; y 
asi se d i c e : esle v e s l í d o t o d a v í a e s t á BUHHO. M e d i o r r i s , n o n 
i n u t i t i s , n o n d e s p i c u l i i l i s . | | B a s t a n t e , s u l i c i e n t e . S u f f i c i e a s . | | 
Usado c o n el v e r b o s u s t a n t i v o SER s i g n i f i c a e x t r a ñ o ^ p a r t i c u l a r , 
l i o l a h l e ; c o m o c u a n d o se d i c e : l o BUENO es q u e q u i e r a e n s e n a r 
á s u m a e s t r o ; BUENO f u r i a q u e a h o r a negase l o q u e h a d i c h ô 
l a n í a s veces M i n c m , n o t a b U e . | | a d v . m . B a s t a n t e <> s u l i c i e n l e -
m e i i l e . S a t i s , a b u n d é . | | BUENO, Ó BUENO ESTÁ , ó BUENO ESTÁ LO 
BUENO, e x p r . I a m . BASTA Ó NO HAS. Wè q u i d n i m i s , s a i <¡st. \\ i 
n u i í S A S . m o d . a d v . m e t . B e ¡ i r a d o , v o l u n t a r i a m e n t e . . S ^ o i t t ê , 
U b e n i e r . \ \ i n ó N t i R B U E N O Ó D K DÓNDE BUF.NO? m o d . a d v . I a m . 
A ( M u d e va ú <ic d ó n d e v i e n e . ' | | AI.I.ÉGATK A AKRIMATK Á LOS 
DUEÑOS v SERÁS u s o DB FIXOS. r c f . q u e e n s e ñ a e l p r o v e c h o q u e 
se saca de las h u e n a s c o n i p a u i a s . C'nm s a n c l i s s a i i e t n s e r i s . | | 
DE ttutíNAS Á DUEÑAS, m o d . a d v . f a m . B u e n a m e n t e Ci s i n r c -
p i i g i i i i i ' . L i b c n t c r , g r a t o OIIÍIIIO.\\J>F. BUKNAS Á I ' t m i i i i u s . m o d . 
a d v . A l a p r i m e r a » i s l a , en e l p r i n c i p i o , a l p r i m e r e n c u e n t r o . 
I l o s p i t e i n s a l u t a t o . \\ i r n UUENO Á BUENO, m o d a d v . DE BUENAS 
Á BUENAS. [I i iACEi i nui'.NA A U i u N A COSA. f r . m e t . y f a m . P r o -
l i a r l a d ¡ u s l i l i c a r l a . C o m p r o b a r e , c o n f i r m a r e . CU HACER BUENO k 
ALGUNO.' f r . f a m . Ser t o d a v í a p e o r q u e o t r o , c o n o c i d o y a p o r 
m a l o . II i . t n i i A i t s E DE UUIÍNA. f r . S a l v a r s e e n u n a t a b l a , haber -
escapado c t i l í c i l i n e n l e d e a l g ú n m a l ó p e l i g r o . ] H MALO VENDRÁ 
CUE nt: ESO .111! HARÁ. r c f . V . MALO. UNO DECIR SI ALO N I BUENO. 
f r . No d e c i r u n o s u s e n l i r , n o d e e i r n a d a s o b r e a l g ú n a s u n t o . 
T n c e r e , s i l e r e . \\ f r . con ciuc se e x p l i c a el c u l p a b l e s i l e n c i o 
y t o l e r a n c i a d e a l g u n o , i m p r o b e , m a l i l i o s e l a c e r e . 
t D l l i N t ' A S A I t . m . f a m . BIENESTAR. 
B U E R A , f. p . M u r e . P o s l i l l a 6 g r a n o q u e sa le á l a b o c a . P ú s t u l a . 
f l i U F . R C O . m . a n t . L o m i s i n o q u e BURGO. 
* HUESO, m . a n l . E l q u e c s l á v e s l i d o r i d i c u l a m e n t e 6 d e m o -
j i g a n g a . Q i t i i í i f t i / c p c r s o ' i a l i i s . 2 
I t U l í T A C O . m . a n l . BOFES. 
I B U E V . 111. E l l o r o c a s t r a d o q u e s i r v e p a r a las l a b o r e s de l 
c a m p o . Bos I] p l . C e m . L o s na ipe s . |¡ — DE AGUA. E l g o l p e ó c a u -
d a l m u y g r u e s o d e a g u a q u e sale p o r a l g ú n e n c a ñ a d o , c a n a l 
ó n a c i m i e n t o , t í í j o s c a s í p o r q u e e n l o g r u e s o y c r e c i d o p a r e ç o 
q u e i m i t a la g r a n d e z a d e l c u e r p o d e u n BUEV. | | — D E CABESTRI-
LLO. V . BUEV DE CAZA. | | — HE CAZA. L e h a y v e r d a d e r o y fingido. 
E l v e r d a d e r o se l l a m a DIÍ CABESTRILLO, d e l c u a l se s i r v e n l o s 
c a z a d o r e s p a r a e sconde r se d e l r a s d e é l , y t i r a r desde a l l í A l a 
caza . IHccse m ; CABIÍSTRILLO p o r l a t r a i l l a q u e l e a f á n A los 
c u e r n o s y íi u n a o r e j a p a r a g o b e r n a r l e . E l f i n g i d o se h a c e de 
u n o s a r o s l i g e r o s y d e l i e n z o p i n t a d o , p a r a m e t e r s e d e n t r o e l 
c a z a d o r . A n c i i p a i o r u t s bos. | | ~ DE MABZO. T r i b u t o , MARZADGA. 
II — MARINO. C e l á c e o . VACA .MARINA. HBUEV VIEJO s u n c o DERE-
e t i o . r c f . q u e se a p l i c a á los . h o m b r e s q u e g u i a d o s d e s u i n l e l i -
ge i tc ia y p r á c t i c a m a n r i u n b i e n sus e n c a r g o s ú o f i c i o s . E x p e r -
t a s s c i t è i n s t t d a r t e l a b o r a l . \\ i BUEY HARÓN POCO LE PRESTA 
EL AGUIJÓN, r e f . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a l e r d a y perezosa , 
q u e p o r m u c h o q u e l a e s l i n i u l e n , n a n e a sa le d e s u paso . F r u s -
I r á p i g r u r n s t i m m e s . \\ Á UUKV VIEJO NO L E CATES MAJADA, OUK 
KL SE LA CATA, 6 Á BUEV VIEJO NO 1,R CATES ABRIGO, r e f . C O l l l i a 
los q u e e p i i e r e n d a r consejos y ach e r l e n d a s i i l o s e x p e r i m e n t a -
dos . A'OH i m l i g e t c o n s i l i o s e i i e . x . \ \ c Á DÓ IRÁ E L BUKY QUR KO 
A i t M ref . <\iie e n s e ñ a q u i : e » l o d o s l o s o l i t - i o s y es la t los b a y I r a -
ba jos q u e s u f r i r . K t t s q t t á m s i n è l a b o r e o f f i c i u m . \\ AL BUEY M A L -
DITO EL PBI.O LG « E L U c t ! . ref . t l u e adx i e i ' t e q u e l o s m a l o s deseos 
de l c o n t r a r i o ó e n e m i g o r e g u l a r m e n t e s a l e n v a n o s , y a u n sue-
l e n r e s u l t a r e n p r o v e c h o de l suge fo c o n I r a q u i e n se t i e n e n . 
Qui ) peji ' is m í h i a p t e n í , eo met i i ' i s e r i t . | | A L BUEY POR EL CUER-
NO Y AL HOMBRE f o n LA fAt .ABRA. r e f . q u e d e c l a r a q u e d a r e l 
h o m b r e t a n a l a d o p o r la p a l a b r a â c u m p l i r l a , c o m o e l buey 
u n c i d o p o r e l c u e r n o p a r a t i r a r ó a r a r . V e r b a l i g a n t h o m i n e s , 
t a u r o r m n c o n t u a f u n e s . \ \ A L BUEY VIEJO MÚDALE EL PESEBRE, Y 
DEJARA EL PEi. i .Eoo. r e f . q u e e n s e ñ a q u e l o s h o m b r e s a n c i a n o s 
m u d a n d o de c l i m a y a l i m e n t o s e x p o n e n su s a l u d y v i d a . S e n i -
flICS HO» l / i t l íOt í ( /« l e l t u s . II A L LLAMADO DEL QUÉ LE PIENSA, 
VIENE E L BUEV Á LA MKi.ENA. ref . q u e e n s e ñ a l a r a c i l i d í . d c o n 
q u e se obedece a a q u i l de q u i e n se r e c i b e n b e n e f i c i o s . V i c l i m i 
p r a e b e n l i q i t i . i que o b t e m p e r a i . | | ARE M I BUEY POR LO HOLGADO, 
v EL TUVO POR LO ALABADO, ref . q u o e n s e ñ a q u e la t i e r r a h o l -
g a d a d a m a s f r u t o q u e la q u e se s i e m b r a t o d o s los a ñ o s , a u n -
q u e sea de m e j o r c a l i d i i d . V o v a l e s o l u m e o l i t o . \\ EL-BUEV B R A -
voFES TIERRA AJENA SE HACK MANSO, r e f . q u e d e n o t a q u e en. 
p a í s a j eno se p r o c e d e con m a s l e m p l a n z a y m o d e r a c i ó n , p e r 
f a l l a r e l a p o y o q u e se b a i l a e n l a p r o p i a p a t r i a . A p u d e x t e r o s 
ú s í j e n s p a c u t i o r fiel. | | EL BUEY Ó E I , CABALLO UAIITO NO KS CO-
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s t enoR. >'ef. q u e s i g n i f i c a ( jue ! . i c o n i í n i i a c i o n e i t l o s rfi'lfifps 
c u u s a f a s l i d i o . S a t u r n a s f u s l i d i u m p n r i l . \\ EL BI;EV QVK MK 
ACORNli KN BUKS I . IT .AR MR ECHÓ. rCf. COI! q i lC SG Ül'I lOla t | n ( i l o 
q u e | i ; i re i -e i k ' S ^ r a c i a , s u e l u ser o n s e n d e a l g u n a I b r i m r o . E x 
m a l o b o m i i n . ¡¡ m . BL'BV SIS CENCKIIUO PIÍÍRDIÍSB HKKSTO. r u f . 
<|iie í i d v i e i le [a (i¡lii!<'NL'ia q u e se (II ' IH; p ó n e i ' « I I las cosas [ l a r a 
q u e n o su p i e r d a n . N e g l e e i a { a c i l e p e r e i m l . \\ R L DUBY SVEI.TO 
B U Í S SIÍ 1.A.11K. r c f . c o n q u e se d e n o t a l o a n r e c i a l i l e q u e es la l i -
J j e r l a d . N o » l>e>iè p r o t o l o ¡ i b e r i a s r e n a i H i r a?ii-o. \\ K I . RI 'KV 
TRABA HI. A i t . w i o , MAS NO M su GHAiMi. r i ' i " . ( o n q u e se da á e n -
t e n d e r q u e el I r a h a j o s i e n q n c c u e s l i i r e p u n i u n i d a . L a b o r e m 
n e m o l i b e t i t e r s i i s c i p i l . \ \ F . i . BUIÍV VIRJO ARIIANHA I.A GATUÑA 
DISI. RAUDECiio. r e í . q u e d a á e n l e n d e r q u e n o se d e b e n d e s p r e -
c i a r l i b e r a n i en l e l a s cosas v i t y a s , p o r q m ; s u e l e n f u r n i u c l i a s v e -
c w ( l e HUt i i r i e p r o v e c l i o y m a y o r « l i l t d u d q u e las nuevas . V e -
t e r a m í n i m è d e s p i c i e n d a . \\ KL QVK n o T I K M : BVV.X K I CABKA 
TOT>A LA NOCHE ARA. r e í . q u e e n s e ñ a y d í t á e n l e n d e r el d e s v e l o 
y c u i d i i d o q u e o c a s i o n a e l careecr ( le l o s m e d i o s n e c e s a r i o s 
p o r a a l y n n I 'm. O m n i u m r e r i m i n o p i n l a b o r m p r o b u s . ¡| KI. 
RVIS BUKv IIOLGANOO SK DKSCUIÍRNA. r c f . q u e so d ice t i c los q u e 
se l a t i n a n c o n p o c o t r a b a j o . E t i i t m a l i a n d o l a s se sc i t p i g e r . \\ 
HABLÓ EL BUIÍV V n i JO s i n . rcf . q u e se a p l i c a á los n e c i o » a c o s -
t n r n l i r a d o s á c a l l a r , v (p ie c u a n d o l l e g a n á h a b l a r es p a r a d e c i r 
a l í í m i d j í p a r a l e . S l r r i t i t s s i u l i a l o q n i t t t r . |] i ' o i t i .os RDKVIÍS HVK 
SON M i MI l ' A I t R K , SIQülKRA AHKN , SIQI ' IKIIA ^ 0 ARKN. reí". 
i r ó n , c o n (p ie se d a á e n l e n d e r e l \ÍOCO c u i d a d o q u e p o n e m o s 
en las cosas , c u a n d o n o t e n e m o s í n t e r e s . Q i t o d mea n o n i m e -
r m , m i n í i n è c u r o . \] QUIUN B r u v u s »A PERUIIIO CUM'.UIIROS SH 
L E ANTOJAN, r c f . q u e a d v i e n e l o q u e e n g a i t a e l OCÍCO, | iues e o » 
p o c o f u n d a m e n t o p e r s u a d e c l losiro <le l o q u e ape tecemos . F a -
c i l t i n v e n i s s e c r e d l m u s q u o d ave tnus . 
f B U E Y A D A . f. L o m i s m o q u o VACADA, a u n q u e m é n o s u s a d o . 
1 I U E Y A Z O . m a u t t i . d e BUEY. 
B t J I Í Y I - C I U - O . n \ . d . d e BURY. 
C U E Y E Z U E Í - O . n t . d . d e BUEY. 
I H J E Y U N O , K A . ¡Hlj , BOYUNO. 
t B U F A D A , f. G o l p e d e v i e n t o de c o r l n d u r a c i ó n . 
B U F A D O , D A . a d j - q u e se a p l i c a á u n c i c r l o g ó n c r o d o v i d r i o , 
q u e ue ade lgaza c o n l a f u e r z a de l s o p l o h a s t a q u e se r o m p e c o n 
e s t r é p i t o . V i i r u m ( l a t u e x t c n u n l t t m t u l u r g e a t . 
B t í F A L A . f. 1.a l i c i n l / r a d e l BÚFALO. 
B U F A L I N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l b ú f a l o ó b ú f a l a . 
B u b a l i t t u s . 
B Ú F A L O , m . E s p e c i e d e b u e y q u e se d í s t i n K i i c del c o m ú n e n 
q t i c su p e l o ca i n n s r u l o y f u e r t e , espei i a l i u e i m : p u r e l l o m o , y 
en t e n e r los c u e r n o s v u e l t o s I n i c i a a i r a s , ¡ ¡ o s b u b a t u s . 
B Ú F A N O , N A . m . y f. a n t . BÚFALO, I .A . 
t B U F A N T E , p . a. a n t . de DCVAR. 
l l t / l ' A I I . i i . Hesopl . - i r c o n i r a v f u r o r e l l o r o , e! c a l v i l l o y o í r o s 
a n i i n a l c j . R e p a r e l f i e t n e r c . \\ M a u i l c s t a r e l l i o u i b r e su e n o j o 
c o n c i c r l a i u i i l a r i o i i d e l o s a n i m a l e s c u a n d o I j u l a n . Y r e m e r c , 
c o n e i l a r i p r a e i r á 
* B U F E L E m . M r s a q u e BC d e s t i n a á e s t u d i a r . íi e s c r i b i r 6 ¡i 
o í r o s usas s f m c j a n U ' s . M e n s a I c c l í o n i a u t s c r i p t u r a e d e s i i n a t a . 
i ¡| a n l . l a i i i . i . i i . I I a i i l . BUPON.J 
B U F E T U . L O . n i . t i . d e BUFKTK. 
I Í U F I . m . a n l . p . A r . E s p e c i e de t e l a c o m o c a m e l o t e d e aguas . 
B U F I A , f. V e n n . 1.a b o l a de v i n o . 
B U F I A D O B . n i . C e n n . E l l a b e r n e r o . 
B U F I D O , n i . L a v o z d e l a n i m a l q u t ; b u f a . F r e m i t u s . | j m e t . 
E x p r e s i ó n ó d e m o s t r a c i ó n de e n o j o ó e n f a d o . F r e m i t u s , ¡ r a -
c u n d U i c m o l u s , s i n t a m . \\ G e r m . G r i t o ò v o z t e v a n l a d a ó ( t c s -
c o m p u e s l a . 
* B U F O , F A . m . y f. L a p e r s o n a q u e h a c e p a p e l d e g r a c i o s o 
e n la ó p e r a i l a l í a n n . S c u r r a m l m a r i t t s . [\ a d j . q u e BC a p l i c a ú l a 
ó p e r a g r a c i o s a , y aj a r i a q u e se c a n i a e n e l l a . J o c o s n m d r a m a , 
a m d r a m a t i s p a r s c a n t u o r t i a t l . C i l — m . p o c o us . BUFIOO.J 
| f B U F O N , m . T r u h á n , c h o c a r r e r o . J u g l a r q u e s i r v e d e h a c e r 
r e i r . S c u r r a . ¡| a n t . p . A r . BUIIONRRO. |¡ — NA. a d j . q u e se a p l i c a 
¿i l a p e r s o i i j q u e usa d e c h o c a r r e r í a s . J o c a t i s . 
B U F O N A D A . I D i c l i o 6 a c c i ó n de b u f ó n . S c i i r r i l i l a s . | | C h a n -
za s a t í r i c a ; y a s í se d i c e : c o n b u e n a RLTONAHA se v i e n e v m . 
S a i t j r í a t s j o c u s . 
B U F O N A Z O . m . a m n . d e BUFOS. 
K U F O N C Í f . L O . n i . d . d e DITOS. 
B U F O N l i A l t S E . r . B u r l a r s e , d e c i r b u f o n a d a s . S c u r r a r í , s e í i r -
r a m n t je re . 
B U F O N E R Í A , f. a n l BUFONADA. | | a n l . p . A r . UCIIOSRRÍA. 
t J t U I ' O N I C t S T A . m . p o c o us. BUFÓN. 
+ H U F O N I Z A l l . 11. pOCO US. Bl'FOSEARSE-
B U 1'OS. m . p l . a n l . I>AI>OS. p o r u n g é n e r o de a d o r n o etc. 
* B U I i A T ) A . f. a n t . L a c o l a d a de la r o p a . í l . i x i v i a j 
K U l j A l . L A f. L a a b a l l a de l r o b l e y o í r o s á r b o l e s , q u e s i r v e 
p a r a U n t e s ó t i n t a . C a l l a . 
B U l l L O S A . f. P l a n t a , LENGUA DR BURY. 
t B U G R E . m . v u l g . N o m b r e n u e s u e l e d a r e l p u e b l o p o r d e s -
Cr e c i o á los e x t r a n j e r o s , s e f i a l a d a i n e n l c k l o s I ranceses , p o r l i a -e r lea o í d o c o n f r e c u e n c i a esla p a l a b r a . 
i B t K M í F . l . L A D A . f. a n t . C i e r t a a g u a c o m p u e s t a c o n q u e se 
l a v a b a n cf r o s t r o las m u j e r e s . 
B U H A R , a. G e n n . D e s c u b r i r A d a r s o p l o d e a l g u n a cosa . 
H U M A H I ) A . f. V e n t a n a q u e se l e v a n l a p o r e n c i m a d e l l e j a d o 
d e a ls i in ia casa e o n su c a b a l l c l e , c u b i e r t o d e le jas íi p i t a r r a s . 
S i r v e pa ra d a r l u z á los desvanes , 6 p a r a s a l i r p o r e l í a á l o s t e -
j i i d o s . L l á m a s e t a m b i é n a s í el m i s m o d e s v á n e n q u e e s l à l a 
v e n t a n a , f e n e s t r a s t t p r à d o m ú s l e d a p r o r n i n e n s . 
* R U I ! A R D I L L A , f. d . d e BUHARDA. [_ \\ c u A i t m i . L A p o r l a l i a -
1 ) i l a c i ó n c t f i i l i g t i a a! t e j a d o . ] 
B U H A R R O , m . E s p e c i e d e a v e d e r a p i ñ a . 
* B U H I Í D A L . i n . a n t . PANTANO [ e n q u e b r o t a n aguas m a n a n -
l i n l e s y p e r e n e s ] -
* B U H E D E R A . C R U H E R A O f- T r o n e r a , a g u j e r o . F e n e s i e l l a . 
* B U H E D O . m . T i e r r a g r e d o s a . T e r r a c r e t o s a . Q | | p . G t i l . B ( I -
I I E I > A L . ] 
* B U H F . R O . m . C a n t . ] E l q u e c u i d a b a d e l o s b u h o s en las CÍI-
C c r í a s . l l u b o n i t m c u r a t o r . 
R U I I Í O . m . n n i i f o , c h o z a ó c a b a ñ a c u b i e r t a d e pa ja y s i n r e s -
p i r a d e r o . T i e n e uso en las I n d i a s . 
* H U H O . m . A v e n o c t u r n a i n d í g e n a d e E s p a ñ a , d e p i é y m e -
d i o d e a l l u r a , d e c o l o r m e z c l a d o d e r o j o y n e ^ i ' o : t i e n e el p i c o 
c o r v o c a l z a d o d e p l u m a s , los o jos p i raudes y c o l o c a d o s e n l a 
l i a r l e a n t e r i o r d e l a c a b e z a , y s o b r e e s l a u n a s p l u m a s a l z a d a s 
q u e U s u r a n u n a s o re j a s . S i r ia* b u b o . \\ G e r m . D e s c u b r i d o r 6 s o -
p l ó n . [ I I B O A . ] II ES UN i t u n o . f r . f a m . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a 
q u e h u y e d e m a s i a d o d e l c o m e r c i o d e l a s gen tes . S o / i í n n u , » , h o -
m i u u m f r e q u e n t i a m f u g i e n s . 
t B U H O N , N A . n i , y f. a n t . BIHIONIÍBO, B A . 
B U H O N E R Í A , f. T i e n d a p o r l ñ t i l ó q u e e l d u r i l o l l e v a c o l g a d a 
d e los h o m b r o s : se c o m p o n e d e c l i n c h e r í a a y b a r a t i j a s d e p o c a 
m o n t a , c o m o b o t o n e s , agu ja s , c i n t a s , p e i n e s , a l f i l e r e s e l e . l a m -
b i e n se l l a m a n a s í l o s m i s m o s t í i S n c r o s . M h t u t a e e t v i l i o r e s 
m e t r e s , v e t c i s t e l l a u b i r e p o n u n t u r . 
B U H O N E R O , n i . E l q u e l l e v a ü v e n d e r cosas d e b u h o n e r í a . 
M i m i a e n t e r c i s v e m l i l o r . \\ CAI»A DIIIIONIÍIIO A M O A SVS ACVJAS, 
6 CADA OI.L1IRO AI.AIIA 81! PIICHKRO, i ) CADA UNO ALABA SUS 
AGUJETAS, r c f . q u e d a n ú e n l e n d e r q u e l o d o s c e l e b r a m o s n u e s -
t r a s e o í i i s , a u n q u e n o l o m e r e z c a n . S u n q u i s q u e l a u d a t . 
i H U I D O , D A . a d j . m e t . F l a c o , d e l g a d o . 
B U I f i . a, a n l . A c i c a l a r . 
* B U I T R E , m . A v e d e r a p i ñ a , i n d í g e n a d e E s p a ñ a , d e d o s ó 
t r e s p i í s de a l t u r a , c n l e r a m c n l e n e i í r a , y d e v u e l o p e s a d o . Se 
u l i m e n l a d e c a d á v e r e s , y v i v e e n c u a d r i l l a c o n l o s [ . l a s ] d e su 
especie . V i t t l u r i i e r c i t o p l u n t s . 
K U I T U F U A . f. E l h i j i a r d o n d e l o s c a z a d o r e s t i e n e n a r m a d o el 
c e b o con c a r n e a l b u i t r e . L o c u s c a p i e n d i s v n l i u r i b u s e sed i n -
¿ t r u c l i i s . I) r sTAR YA I 'ABA BUITRKBA. I'r. q u e se i l í c c d e la b e s t i a 
( laca que e s l á c e r c a d e m o r i r s e , y se r a l i m e n l o d e b u i t r e s . 
S q u a l i d u m , m a d e c n u f v c l n i n esse. 
B U I T R K n O , H A . a d j . L o p c r l c n e c i e n l c a l b u i l r e . Y u l t u r i n i t s . 
II — m . l í í c a z a d o r d e b u i l i e s , ò e l q u e l o s ceba e n las b u i t r e r a s 
Y u l t u r i m i s t t i t ceps . 
B U I T R O N , m . C i e r t o g é n e r o d e n a s a d ces to ¡ t e d i o d e m i m -
h r e s 6 va ras d e l g a d a s , l a r g o de, u n a v a r a p o c o m a s ó m é n o s , 
c o n u n a b o c a a n c h a p o r l a p a r t e s u p e r i o r : se p o n e en los t o r -
r e n t e s e s f r ce l io s d e los a r r o y o s , e n l o s [ l a s [ c a n a l e s de l o s m o l i -
n o s , b i:i> las b o c a s d n las p resas q u e se l i n e e n e n l o s r i o s p a r a 
c o s e r l a pesca. I f a s sa . | | E s p e c i e d e r e d p a r a c a z a r pe rd i ce s . í i e í e 
p e r d i c a l e . \[ H o r n o en (p i e se b e n e f i c i a la p i a l a d e las m i n a s en 
1 nd i a s . E s de d o s m a n e r a s , u n o en q u e se p o n e e l m e t a l m o l i d o 
q u e l l a m a n h a r i n a , y es c o m o u n c a j ó n g r a n d e d e p i e d r a d e 
s i l l e r í a ; v o t r o q u e l l a m a n KK FUEGO, q t i c es m í a h o r n i l l a d e l a -
d r i l l o s , f a b r i e a d a d e m o d o q u e p o n i e n d o l o s me t a l e s d e n t r o , se 
Ies d a fuego p o r d e b a j o d e l a l i o r n i l l a ; y este es e l (p ie s i r v e p a -
r a e l m e t a l q u e l l a m a n n e g r i l l o . F o r n a x a r g e > H a r i a . \ \ N o n t . 
A r t i f i c i o q u e se usa f o r m a n d o c o n s e t o s , ó pa redes d e estacas 
e n t r e l e j i d a s c o n r a m a s , u n g e n e r o d e e n c i e r r o q u e va á r e m a -
l a r e s l r e c h á n d o s c á u n a h o y a g r a n d e , p a r a q u e acosada c o n el 
o j e o la caza v e n g a í i caer e n e l l a . B x c i p a l u m v c n a l o r l t m s i v k 
f e r a r u m . 
I I U J A I I A S O L . m . p . M i t r e . E s p e c i e d e h i g o c u y a c a r n e p o r 
d c u l r o es c o l o r a d a . F í e n * l u t c r i ü s r u b r a . 
B U J A R R O N , n t . SODOMITA. 
f R U J A l l R O N E A I t . u . Ser s o d o m i t a . 
l i t I J K . m . La r o d a j a ( le h i e r r o c o n q u e se ca lza i n l e n o r m c n f e 
l a beca d e los c u b o s d e las r u e d a s d e l o s coches 6 c a r r o s , p a r a 
f i n e n o l u d a c o n t r a e l eje. C i r c u l u s f e r r e us c i r c u a x e m c u r r i i s 
d u e tus . 
U L M I i l U . f. n i i J E i u i . . 
B U . ) E H A L ó B U J E D O . m . E l s i t i o q u e e s t á p o b l a d o d e bojes , 
fiicre l i d » . 
B U J E L L A D A . f. a n t . E s i i c c i e d o a f e i t e p a r a el r o s t r o . 
+ H U J E O . m . U n a d e l a s c u a t r o clases en que los l a b r a d o r e s 
d e San L ú c a r y p u e b l o s i n m e d i a t o s d i v i d e n sus l e r r e n o s . 
•)• B U J í ^ R A . f. a n t . BUJÍA, á l o q u e p a r e c e . 
B U J E R Í A , f. M e r c a d e r í a d e e s t a f i o , h i e r r o , v i d r i o etc. d e 
p o c o v a l o r y p r e c i o , r i l i s au t p a r v í p r e t i l v i e r ces . 
B U J E T A , f. Ca ja d e m a d e r a q u e se l l a m ó a s í p o r ser de b o j . 
L l á m a s e t a m b i é n BUJETA c u a l q u i e r a ca ja d e o t r a m a d e r a . C a p -
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s u l a b iucea . \\ P o m o p a r a o l o r e s y l iosas a i - o m í i l i c a s q i i e se s u e -
l e I r a e r e n t a f a l l r i q u e r a , y i d c a j i t a e » q u e se g u a r d a . P y x t s 
o d o r a r i a . 
l i U J l í T I I . L A . f. d . d e BUJETA. 
B U J Í A , f. V e l a d e e m i bUmca c o m o d e m e d i a v a r a d e Uir¡iO-
L a s h a y de d i f c i ' ü i i l e ( j m o í . o . l f« ) ¡ i ( ( i í ¡ . í c a n d e l a . | | p r o u i n . E l 
e ande l e i ' o c u q u e se p o n e l a I ju jú i O v d a m a n u a l . C r t ) ¡ í í e í í i i ; r i n j i 
m á m a l e . 
I I U J I E H . m . v s t m . 
l i Ü J I E R Í A . f. O f i c i o d e p a l a c i o , CEIUÍUÍA. 
t B O J Í O , m . p . A m . Si . u u i i í o . 
B U J O . i n . a n l . BOJ. 
* t U U L A . f. L e t r a s a p o s l ó l i c a s d p s p a c l i a d a s e n l a c u r i a r o -
m a n a , c » q u e se eoTi t i e i i c a l i i u n a g r a c i a 6 p r o v i d e n c i a . I J a -
m ó s e a s í p o r I r a e r p e m l i e n l e í l o * s e l l o s de p l o m o e n l Y ^ u m de 
l ; i m u . * , I n s í p i d a r o m a n a . H u l l a a p o s t ó l i c o , [ [ a n l . L a a m p o l t a , 
h u r h u j a ó c a m p a n i l l a q u e se l e v a n t a e n e l ai^ua c o n e l v i e n t o 
e n c e r r a d o ÜII e l l a , q u e a l n i o i u c u l o se desvanece . H u l l a , \\ — UK 
coMi 'Oa tc iON. L a q u e d a el c i m i i s a r i o g e n e r a l ( le C n i z u d a , en 
v i r t u d d e la f a c u l t a d q u e t i e n e d d s i m i o p o n t i l i c e , á l o s q u e 
poseen b i enes a j enos , c u a n d o n o les c o n s t a de l d u e í i o d e e l l o s . 
/¡IÍ/ÍÍI c o m p o s i t i o t i i s . |[ — u n CAHNit. L a q u e d a e l p a p a e n d i s -
p e n s a e i o n d e c o m e r d e v i g i l i a en c i e r t o s d i a s . II — DE L.V c i t u -
/.ADA. L a b u l a a n o s U i l í c a un IJIIIÍ l o s p o n l í l i c e s r o m a n o s c o n c e -
d i a i u l i l e r e n l e s i n d u l g e n c i a s á l o s i i u e i b a n ú l a c o n q u i s t a d e 
T i e r r a S a n i a : a e t i u i l n i e u l e se r u n c e i l i : á l o s r e i n o s d o h s p a f i a y 
i i l o s Heles d e e l l o s q u e con I r i b u y e n c o n Ja l i m o s n a q u e en r i l a s e 
s e ñ a l a , p a r a a y u d a r á l a t i i i m ' . i q u e e l r e y bace [".Hacia] á l o s i u -
i í c l c i en de l eusa d e l a r e l i g i o n . L l á m a s e c o i i i u u n i e r i l e a^i e l s u -
m a r i o d e la m i s m a n r i . A q u e e \ i i i d e e l c o m i s a r i o { í m i e r a l d e C r u -
z a d a , y se r e p a r t e i m p r e s o . I t i d t i i s u i i c a t c C r u c u i t a e . \ \ — i n ; 
i . A e r i i i i M e s . L a q u e p e r m i t e á l u s e c l e s i á s t i c o s e l u s o d e es los 
e n ocas iones en q u e les e s l á p r o b i b i d o p o r la l ey . | | — n u ORO. 
O r d e n a n / a b e e b u | i o r e l e r u p e r a d d i ' t i á r k i s I V el a ñ o d e 1350, q u e 
n e n i a d e l ey f u n d a m e n t a l e n el i m p e r i o , y p o r e l l a se a r r e g l a -
r o n l e d a s las c e r e m o n i a s y la In i u i a d e l a e l c ee ion d e e m p e r a -
d o r , l l j a n ü o e l i i i ' m i e r o d é l o s H i - u l o r c s , l a c u a l f u é a i n u b a d a p o r 
l o Jos l o s p n ' i i r i p e s d e l i n i j i e r i o . I t u t l n á u r e a . | | n e i i A i t I.AS IHÍI.AS 
Ã v t i t t . I r . J i i i c . ' i í í í . i i l c p o i ' c a i ^ a c o n c e j i l í.i . • H b n i n i ^ l r a e i o n d e 
las b u l a s y l a c o b r a n / a de s u i m p o r t e e n cada p u e b l o . C n i c i n -
i n c d i s t i i l j i n i o i i e i H et e l e c i H o s i i t a r u m e x a e l i o n e m u l i a ñ c o m -
m i l t e i e. 1IC f r . i ne t .D I m p o n e r l e a l g u n a c i n u a ó y r a v á m e n , 
[ ó ] r e p r e n d e r l e s e v c r a n i e u l e . O n u s a l i c u i ¡ i i i p o / i e r e ; o b j a r f / a r i 
t j r a v i t c r [ a l i q u e m g r a v í i c r o b j u r g a r e ' } . 
* B O L A H . a. a n t . Se l l a r ó m a r e a r c o n l i i e i T O e n c e n d i d o a l 
e sc lavo ó a l r e o . £ F e r r o í g n i l o i i v t a m a l i c t t i i m p r i m e r e . 2 
H U L A I U O . m . C o l e c c i ó n d e b u l a s . ¡ U t l l a r i t t i i i , 
H U L U O . i n . V a r i e d e l a r a l i Je a l g u n a s p l a ñ í a s , q u e es t i e r -
n a , j u g o s a , a o v a d a ó r e d o n d a , y c o m p u e s t a á veces d e v a r i a s 
t e l d í a a c o m o Ja c e b o l l a e o i m m . l l t t l l / u s . 
HULHOSO, S A . a d j . L o q u e l i c u é b u l l i o s , ¡ i u l b a c c u s , b u l b o s i t s . 
I H J L D A . f. a i d . BULA. 
11111.1)AH. a. a n t . BULAB. 
* 1 1 U I . U E 1 Ü A . f. a n l . P a l a b r a d e i n j u r i a ó d e m i e n t o . [ > r o -
11ULDIÍ I IO . m . a n l . F , l q u e p r e d i c a b a las b u l a s . 
I t t 'LK.HÜ n i . L a pei-sona c o m i s i o n a d a p a r a l a d i s l r i b u c i o n 
d e las I ndas d e l a s a n i a O u ¡ i n d a , y r e c a u d a r c l p r o i b i d o d e l a 
l i m o m a e s l a b l c c i d a q u e d a n los Heles p o r e l l a , l i t i l l a r n m a d u ü -
n i $ t r u l o r . 
I t l . ' I . l i T O . i n . l í r e v e d e s u S a n t i d a d ó de l K u n c i o . D i p l o m a , 
b r e v e p o n t i f i c i u u i . 
) l l i L ( i A l l O . H A . a d j . l i l n a t u r a l d e I l n l g a r í a ó l o p e r t e n e c i e n t e 
á e t la . U a e i h t s . 
r I t l i l . I t A . f. an l . . T r a s p o s i c i ó n d e IU IU.A. 
H U L T I C O , L L Ü , T O . i n . d . de BULTO. 
* l l l ' L T O . m . E l v o l ú m c n ó t a m a ñ o d e c u a l q u i e r a cosa . C o r -
p u s , m o l e s \\ C u e r p o q u e p o r la d i s t a n c i a , p o r t a l l a d o l i u ó p o r 
e s l a r c u b i c i l o , n o se d i s l i n ^ u e lo q u e es. C o r p u s , m a l e s m n u i m 
p e n f i c n k v i s a . \\ L a e l e v a u i m i que causa c u a l q u i e r a t u m o r ó b i n -
nUa i . un . T u m o r , \\ l í n s l o •> UIM¿I:ÍI d e e s c u l t u r a . S a i l p i i l e . [ ¡1 
I t e l i r v e , r e a l c e ; v . g . l a cti-¿ir. de os la m e d a l l a l i c u é i n u e b o I I U L -
T O . ] 11 PAUIIO. l | a i i l . TÚMUI.II. I JC/ Í . A r . ] La r u m i a d e l a a b n o b a -
d a . C n l c U r a e f a r t u m r i u l i o r i l i n t c o c o n s i r w t u w . \\ Á. IIUI.TO. 
m o d . a d v . m e l . P o r m a y o r , s i n e x a m i n a r b i e n l a s cosas . C O H -
f u i i ; l i n / I s i i u c í è . [| c o o i m ó PESCAB R L IICI.TO. I r . n i e l , y l ' nn i . 
l i a l i c r a a t e i m o á las m a n o s . A p p r c l i e u d c r e , a r r i p e r e a l i q u e m . 
\\ MUSKAB ó TOCAR Á OTRO E l . UUI.TO. f r . f a i n . C a s c a r , s a c u d i r , 
d a r { í o i p r s á a l u m i o . C o n t i i n d e r c . U SKR IIE OIILTO. I r . Ser a l g u -
n a cosa m u y m a n i l l c s t a y c l a r a . R a n p e r s e p a t e r e . 
l i t ' I . L ' l . t ! . i n . a i d . F a r s a n t e q u e en l o a n t i g u o r e p r e s e n l a b a Él 
s n l o en los p u e b l o s p o r d o n d e pasaba , a l g u n a c o m e d i a , l o a ó c n -
t i i ' ines , m u d a n d o l a v o z í e ^ u u t a c a l i d a d d e las p e r s o n a s q u e 
i b a n l i a b U n d o . 
l i C I . I . A . r. ( ¡ r i t e r í a d r u i d o q n c baee u n a ó m u s p e r s o n a s . 
M u n i i i n : s t r e p i t u s . \ \ C o n e u r r e n e i a d e i n n i b a y m l e . C o n c i t r s i i s , 
m t t l l i l u i l i i , h o u i i n i i m f r e q u e n t i u . \\ p . Xai>. IIOI.LA. | | M I : T U I I Á 
IUTI.I.A. I r . I m p e d i r q u e se p r o s i g a e n a t e u n a s n n l o i n l r o d n -
e i e n d o n i m bas especies e x t r a ñ a s . I t t l e r m i x ü s i m p o r t n t i i s r a -
t i o n i b i i i a l i o d i u e r t e r e s e n i i n / i c i n . | | MKTEII m u , L A . f r . M a c e r 
r u t i l o i ' o n l n s o , d a r voces , i j l i a l ' l a r i m i c i i o s ú u n t i e m p o , d e m o -
d o q u e n o se e n t i e n d a n . M u r m u r , s i r e p i t m n , c l a m a r e m edere. 
B U L L A J I i . m . l i l c o n c u r s o y c o n f u s i ó n d e m u c h a g e n t e . Con-
c u r s a s , c o n f u s i o , c o p i a h o m i n i i i t t . 
B U L L A N U A . 1. UVI. I .AJE. 
* B U L L A N d ' U B n o , K A . a d j . . • i l l t o r o t a d o , a m i g o d e b u i í a n g a s . 
CU A l b o r o t a d o r , a m i g o d e m o l i n c s . ] 
B U I . L A l t . a. ¡>. N a v . POLI.AR. 
* B U L L E I S ( J L B [ ó B U L L I B U L L 1 ] . m . f a m . A p o d o q u e se da á 
l a p e r s o n a d e i n q u i e t u d y v i v e z a e x c e s i v a . X e g o t i o s u s , i i t -
q u i e t u s . 
B U L L E C E R . n . a n t . B U L L I R . 
B U L L E S T E . p . a. a n t . d e B U L L I R . LO q u e b u l l e . 
B U L L I C I O , m . E l r u i d o y r u m o r q u e causa l a m u c h a gente . 
¡ f u m u r , r u m o r . \} A l b o r o t o , s e d i c i ó n o l u m u l l o . T u m u l t t t s , se-
d i t i o . 
B U L L I C I O S A M E N T E , a d v . m . C o n i n q u i e t u d , c o n b u l l i c i o . 
I n q u i e t é , l u r b u l c u í è . 
B U L L I C I O S O , S A . a d j . E l q u e l i e n c i n q u i e l u d ó v i v e z a cvee-
s iva . I n q u i e t u i , va ld ' e v i v a x . \\ S e d i c i o s o í> a l b o r o t a d o r . S e d i -
ü o s i t s , t u u m t i n o s u s . \\ P o é t . Se a p l i c a a i a g u a ó m a r i n q u i e t o , 
A q u a m u r m u r a t i s , s t r e p e i t s . 
B U L L I D O R , H A . n i . y f. IHILLICIOSO. 
B U L L I D U R A . f. a n l . n u i . L i c i o . 
* T B U L L I K . a. a n t . M e n e a r , r e v o l v e r o l g u n a c o s a . I ! n . H e r -
v i r el a t ;ua ú o l r o c u a l q u i e r l i c o r . A i / n a m f e r v e r e , c b i i l l i r c . \\ 
M e n e a r s e c o n d e m a s i a d a v i i e / a , n o p a r a r n i e s t a r soseyudo CJI 
n i n g u i i a p a r t e . I r r c q u i c t i i m esse. |¡ m e t . Se d i c e d e cosas q u e ca-
l a n pues t a s e n m o v i n t i e n l o , c o m o d e l a s u a c u a n d o n a c e a bor-
b o l l o n e s e le . Usase m a s c o u n m m e i i l e en l a p o e s í a . A g U t i r i . \\ 
n i e l . Se d i c e d e l o s n e g o c i o s q u e se t r a t a n c o n m u c h a a d i v i -
d a d y m o v i m i e n t o . V r y e r c , i n s t u n t e r p r o m o v e r i . [ j j BULLIR DK 
«KM'I Í . fe. V . OKSTKO II a n l . REVOLCARSE. II RULLIBLIÍ Á UNO A L -
IÍCNA COSA. f r . f a m . con (p i e se e x p l i c a el d e s ç o v c b c m e n l e que 
su t i e n e d e a l ; . ' o ; c o m o BULLIRLE Á L'NO LOS IUÍÍS c u a n d o ve b a i -
l a r . K x c i í r n i . ' s t i i u u l a r i . 
B U L L O N , m . a n t . E s p e c i e d e c u c b i l l o . C a l l e r . \ \ E l t i n l e cuan-
d o e s l á h i r v i e n d o en la c a l d e r a . T i n c l u r a f e r v e n s . \\ V i c i a , t ic 
m e t a l c o n v a r i a s l a l i o i c s y e n t i g u r a d e b o l l o s , q u e s i n e para 
t i i i a r n e c e r l a s c u b i c i l a s d e l o s l i b r a s y r a n d e s , e s p e c i a l m e i i b : 
los d e c o r o . D t i l t a a e n e a i j r a n d i o n t m U b r o r u m r e p a y a l i s fir-
m a m l i s e l o n i a u d i s . 
f B U N I A T O , m . C u b . BATATA p o r l a p l a ñ í a y p o r s u b u l b o . 
B U N I O , m . N o m b r e q u e se d a á l o s n a b o s q u e se d e j a n pa ra 
s i m i e n t e , y q u e c r e c e n y se e n d u r e c e n m u c h o , 
B U Ñ O L E R O , R A . m . y f. E l q u e p o r o f i c i o bace ó v e n d e b u -
ñ u e l o s . L n g a i w r t t m v e n d i t o r a t t t f a c t o r . | | i i u S o i . i u t o HA/, (bov 
i ) TUS n u Ñ i m i . o s . r e f . q u e a c o n s e j a q u e cada c u a l a t i e n d a á l i j 
q u e l e l o c a y es d e su p r o f e s i ó n . T r a c t e » i f a b r i i i a [ a b r i . 
B U Ñ U E L O , n i . f r u t a d e s a c i e n , q u e se bace de m a s a b i e n ba -
t i d a , f r i t a en a c e i t e ó m a n l e e a . A l t i e m p o d e f r e i r s e se e s p o n j a , 
y sa le d e v a r i a s f i gu ra s y t a m a ñ o s , y se c o m e c o m u n m e n f e con 
a g u a m i e l ó a z ú c a r . L a g a n u m . \\ es n u S u i i i . o ? M o d o d e h a b l a r 
con q u e se ñ o l a l a i n c o n s i d e r a c i ó n d e los q u e q u i e r e n se b a g a n 
las cosas s i n d a r e l t i e m p o n e c e s a r i o . Usase t a m b i é n s i n i n t e r -
r o g a c i o n , y se d i c e : s o ES HUSUIÍLO. E s l n e r e s f a c i l i s ? m t h 
n e g o t i o e x s e q u v n d a ? 
* B U Q U E , ID . TÁBIDA : c o m u n m c n l e se d i c e d e l a q u e t i enen 
las n a v e a , y l i i m b i e i i d e los e d i A c i o s y o i r á s c o s a s ; c o m o casa 
de i n m - h o TU'QUI?. C n p a c i t a s , ¡ p a i i a m . f | | E l c u e r j j o ó p a r l e 
l i n c e a d e u n i u s l r u n i c i i l o m ú s i c o , c o m o d e b a n d u r r i a , g u i t a n -
ra ó t r o m p a . ^ 1 j | L a nave . N a v i s . H ' l ' o d o g é n e r o d e e m b a r c a c i ó n 
c o n s i d e r a d o e l casco p o r s í s o l o . N a v i s á l v e u s , r e c e p t u c u l i m , 
n a v i s t a b u l a t a m . 
B U R A T O , m . T e j i d o d e l a n a c u y o l a c l o es á s p e r o , y s i r v e p a -
ra a l i v i o d e l u t o s e n v e r a n o y p a r a m a n t e o s . T a m b i é n se hace 
de seda. L a n e m n t e x t u m t a c t i t a s p e m m , i n s u a v e . \\ C e n d a l 6 
m a u l o t r a s p a r e n t e . P a n n u s v e l a m i c t u s p e l i u c i d u s . 
B U B H U J A . f. L a a m p o l l a ó c a m p a n i l l a q u e so f o r m a 0 l e v a n -
ta en el a g u a . B a l í n . 
B U R B U J E A R , n . H a c e r b u r b u j a s ó a m p o l l a s e l a g u a . B u t l t i -
r e , b u l l a s e i n i t t c r e . 
i B U R B U J I L L A . f. d . d e BURBUJ A. 
B U R B U J I T A . f. d . de n r n n t M A . 
B U R C H A C A , f. a n t . LURXACA. 
T B U R C H E y B U R C H O , m . a n t . B u q u e d e r e m o s , espeeiu de 
f a l u a g r a n d e . 
B U R O A L L O , L L A . a t t j . BURDO. 
B U R D A S , f. p l . ¡VIÍHÍ. Cabos q u e , c o m o l o s b r a n d a l e s , b a j a n 
desde l a c a b e z a d e los m a s t e l e r o s y se a tesan y fijan á los b o r -
des de l n a v i o e n a r g o l l a s , y a v n d a n á s u s t c i i l a r l o s á r b o l e s ; 
l l é n e l o s t a m b i é n e l n i u y o c y I n n q t i e t c . f u n i s n a n t i c i g e n u s . 
* B U R D É t i A ^ O . n i . a n t . f M U i . o ROMO,] d m u l o ó m a c h o e n -
g e n d r a d o d e c a b a l l o y b o r n e a , l u u n i u s . ' ] 
* B U H O E L . n i . L a c a í a p ú b l i c a d e n m j e r e s m m i d a n n s q u e a n -
l i g u a m e n l e h a b í a en m u e l i a s c i u d a d e s . [ T o d a v í a se l l a m a 
asi l a c;isa en q u e v i v e n r e u n i d a s a l m i n a s m u j e r e s p e r d i d a s , v 
l a d e l a s a l c a h u e l a s . ] L u p a n a r , p r o s t i b i i l t t i n . 'ti a d j . a n t . L u j u -
r i o s o , v i c i o s o . 
i : U ! ! n E L V . r , 0 . m , ¡ n . y f. a n l . A l e a l i n d e . mo7.o d e b u r d d . 
BUR 
t B I T R D I O T i n . a n t . L o m i s m o q u e n o n o t o s . 
B U R D O , D A . a d j . T o s c o , b a s l o , g r o s e r o ; c o m o I a n a n i - n i u , 
p a ñ i » B u n n o . ¡ i n d i s , U n p o l i i u x . 
f B U R D ü N . m . a n l . BORUOX p o r c l b a s l o n ó p a l o . 
B U R E L . i n . P i c i a d e l b l a s ó n , q u e c o i i s U l c e n u n a fnja c u y o 
a n c h o os la n o v e n a p a r l e d e l cs t ' i ido . S c u t i g e n l i t i l i i [ a s c i a , u o -
t i a m e jus p a r l e m c o w p l e c í e n s . \\ a n l . B C I U K L . 
B U R T í L A O O . a d j . n i . B l a s . Se l l a m a a s í e l e scudo C|un t i e n e 
á \ n fajas, c i n c o d e i n e l a l y o i r á s t a n t a s d e c o l o r . S t c m m a g e n * 
l i U t i m n ( í í c c m fnscUS t l i s t h i c n m . 
f B U R I i N . m . p . C u b . V a s i j a de b a r r o c o c i d o , de f o r m a c i r c u -
l a r e n que se lues ( a e l cazabe y o t r a s t o r t a s d e h a r i n a . 
B U R E T C U I Í . m . p . M u r e . E l esc lavo m u í a l o . S e n m s h í b r i d a . 
T I U R E O . m . J u i z a d o c u q u e se c o n o c i n de. l a * causas t o c a n t e s 
h las pe r sonas q u e y n z a h a n de l f ue ro d e l a casa m i l . T i i b u n a l 
f a m i i l o r i t m r e i / í s l i t i l / u s j t i d t c a i n l i s . | | K n l r e t e n i m i c n t o , d i v e r -
s i o n . L t i d u s , ò b l c c i a m e n t u m . ] | KNTRAH LS D a n i l o . IV. m e t . a n t . 
J m i l a r s c p a r a t r a l a r a l g u n a cosa. 
B U R G A , f. M a n a n t i a l d e a m i a c a l i c n l c ; y a s í s<¡ H a n i a n Cti 
O r e n s e unas fuen te s m i n c r a í e s d e e s t a n u i u r a l c t a . T h e r m a e , 
c a l l i d i f o m e s . 
T B U H Ü A I - E S , S A . a d j . E l n a t u r a l de I t ú r ^ o s , 6 l o p c r l e n c c i e n -
t e a esta c i u d a d . B u r g c t i s i s . [| E n l o a n t i t - ' i i u st; a p l i c a b a á l u m o -
n e d a q u e se l a b r a l . a e n B u r d o s , l i i i r g c n s t s m o n e i a . ¡|—- n i . E l 
a i r e ó v i e n t o q u e v i e n e d e l a p a r l e d e i t t ' i r y o s . Bur t j c u s í s v e n m s . 
i B U R G A L E S A , f. L a l a n a q u e sale d e l a p r o v i n c i a d e B u r y o s . 
* B U R G E S . a d j . a n l . I . o p n r l c n c c i e n l ü a l b u r g o ú a l d e a , y e l 
n a c i d o en e l l a , i j í n s l t c í f i , p a g a n u s . 1 
t B U i t G K S Í A . f. a n t . L a v e c i n d a d ó c o m u n i d a d d ü a l g u n a p o -
b l a c i ó n . Es v o z q u e a l g u n o s e s c r i t o r e s a n l i g u o s l o m a r o n d e l 
f r a n c é s . 
B U R G O , m . a n l . A l d e a ó p o t i l a c i o n m u y p e n u e f i a , d c y i e n d i c n -
l e d e o t r a p r i n c i p a l ; y d e a q u í t o m ó n o m b r e e l BURGO d e O u m . 
t B U R G O M A E S T R E , m . ¡ N o m b r e q u e se d a á l o s p r i m e r o s 
m a a i s t r a d o s d e a l g u n a * c i u d a d e s en B é l g i c a , A l e m a n i a , S u i z a 
v o t r a s p a r l e i , y h a n u s a d o a i e m p i e l o s e s c r i t o r e s a l h a b l a r d e 
e l l o s . 
* B U R G U E Ñ O , Ñ A . a d j . a n t . E l n a t u r a l d o B ú r g o s , y l o q u e 
es p r o p i o y p e r t e n e c i e n t e á esla c i u d a d ó p r o v i n c i a , [ / I K C -
B U R I E L , a d j . A p l í c a s e a l c o l o r r o j o e n t r e n c y r o y l e o n a d o . 
fían'us. J] i n . P a f i o p a r d o d e l c o l o r d e l a l a n a . P a t m u s v í l t v r 
f t t s c u i n l a m e c o l o r e m r e f e r e n s . 
* B U R I E L A O O , D A . a d j . a n l . L o s e m e j a n t e ó p e r l c n c c i c n t e a l 
c g l o r ó p a i l o b u r i e l , ^ i t u í c i u ] 
* " B l i l l l L . n i . I n s l r i n n e n l o de acero e s q u i n a d o y p n n l i i i í í i i -
d o , (p ie s i r v e á los K i - a b a d o r c s p a r a a b r i r y l i a e e r l í n e a s c u l u s 
m e t a l e s . C a e l u m , v e t i i s . [_\] r n . a n l . c i s c n , . ] | | — u n PUNTA. E l 
q u e t i e n e la p u n í a a m i d a . S c a l p r u m ( t c u i u m . |¡ — CIIAPI.K I;N 
r o n j t . i I>K l i s r . c i ' i . o . E l q u e t i e n e la p u n t a en l i s u r a de e s c u p i ó . 
S c a l p r u m . } ] — c i i \ r i . i ; n i i i i o M i o . E l q u e l i e n c l a j m n l a en f o r -
m a d e g u b i a . S c a l p n i m i n c u r v u n i . 
B U R I L A D A , f. G o l p e ó r a sgo de b u r i l . C a e l a t a r n . | | L a p o r -
c i ó n de p l a t a q u e l o s e n s a y a d o r e i s acan e o n e l b u r i l d e l p a r r a -
( i o n y d e la p iezr t <nie p r u e b a n s i es d e l e y . A n j c m i p a r s c e l t c 
e x í m e l a , e r r i s s a . 
B U R I L A D O R A . í'. L a a c c i ó n y efecto d e b u r i l a r . O p u s c a e l a -
n t m , c a e t a t u r a . 
B U R I L A R , a. A b r i r c o n e l b u r i l en l o s m e t a l e s a l g u n a s l i s u -
r a s ú a d o r n o s . C a e l t i r r . . 
• i B U R J A C A , f. 1H:RXACA. 
B U R L A , f. M o f a ó d e s p r e c i o . - a l g u n a s veces s i g n i f i c a c l i a s c o . 
D e c ú p i i o , d e r i s i o . | | KMÍAÑO. fl E n p l u r a l KC d i e e en c o n t r a p o s i -
c i ó n d e tas veras . Res f a l s n e , s m u i t í i f ne , n o » u c r n e \\ num.A u u n -
i . A N n o . loe . f a m . d e q u e ac, usa c u a n d o a l g u n o p o r m e d i o s i r r e -
g u l a r e s c o n s i g u e l o q u e s o l i c i l a ; y a s í se d i c e . - ÍIURI.A HURLANDO 
c o n s i g u i ó su e m p l e o , Oleas veces s i g n i l l c a h a l l a r s e s i n a d v e r t i r -
l o d o n d e n o su p e n s a i I H ; c o m o , HUIW.A IUIHI.ANDO l i e m o s y a a n -
d a d o d o s leguas , i u s p e r n i o , i n o v i u n n i e r . | | n u i t L A DVII I .AMIO VA-
SI; EL J.OBO A I . ASXO. i tT . q u e d e i u i l a l a f a c i l i d a d c o n q u e c a d a 
u n o se e n c a m i n a á l o q u e es d e su ¡ n e l i r m e i o n ó c o i i v r n i e n e i a . 
¡| HURLA CON «ASO NO H I S I P U : TA. AÑO. r-cf- i p i e d a á e n l e n d e r 
q u e las b u r l a s p e r j u d i c i a l e s d u r a n p u c o l i c n i p o . ¡j n r m . A S ni-: 
MANOS, m ' i u . i s « i ; v i i . i . A S O s . r e í . JUCIÍO D I ; MANOS, JI ' I :I ;O i m V I -
LLANOS. II Á I.A n i n i .A « i ' . JÁm.A CUANDO HAS ACUADA, r e í . q u e d a 
á e n l c n d e r q u e la d e i s i a s í a d a c o n l i i i u a e i i i n d e l a c l i a n / a sue le 
p a r a r en p e s a d u m b r e y d i s g u s t o . H Á LAS BURLAS ASÍ VI ; Á KLI.AS, 
q u i t s o TE s.w.o AN Á VUIIAS, r e í . que e n s e ñ a e l m i r a i n i e n l o y d i s -
c r e c i ó n q u e se debe g u a r d a r e n las c h a n c a s p a r a q u e n o sean 
o f e n s i v a s . |¡ « R HURLAS, m o d . a d v . N o d o v e r a s ; y a^ í su d i r é : 
h a b l a r «G BURLAS, j u ^ a r n n BURLAS. J O C O , p e r j o c i n n . | j n i i e i f t 
Ai .ucNAS COSAS ÜNTHE D I RI AS ó VHRAS. I r . Ducii1 a l g u n a eosa 
e a n l e en a l o n o f e s t i v o . I n t e r v e n t j o c o s q u e p u u y c i i t i t t v e r b a 
mlsL-cre . II iiARLAR o n B ü i u . A S . f i ' . D e c i r a l g u n a s cosas a l p a r e c e r 
d e v e r a s n o s i ú u d o l o , s i n o f i n g i e n d o q u e se p r o l i e r e n e o i u o l a -
les . N u t j a r i . I] NO HAY I'IÍOR BURLA QUK I.A VURDADIÍIÍA. re f , q u e 
a c o n s e j a q u e en las c h a n z a s n o se e c h e n e n c a r a á l o s o í r o s l o s 
d e l ' c e l o i q u e l i c ú e n . )1 M E / C I A U DUUL^S'COEK VKRAS. I r . l i i l r o d n -
e i r e n a i g u u e sc r i fo o c o n v e r s a c i ó n cosas Jocosas y ser ias á u n 
m i s m o t i e m p o , ó d e c i r e n t o n o de c b a i i / . a a l g u n a s v e r d a d e s . 
i ' e r a ficiU, s e r i a j o c i s m i s c c r e . I ; M ES UUKI.AB NI HN VKRAS CO^ 
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r u AMO NO I'ARTAS PHIUS, r e f . q u e e n s e ñ a q u e n o c o n v i e n e u s a r 
l ' a m i l i a r i f l a d c o n l o s s u p e r i o r e s . 
B U R L A D E R O , R A . a d i . " " t . BURLÓN. ¡| — m . E n las p l a z a s d a 
l o r o s !a e n t r a d a q u e hay en las b a r r e r a s , p a r a q u e e l l o r e r o 
p u e d a d e í e n d e r s c . P e r f w j í t a n , p r o t c e l u s . 
B l . ' l l L A D O R , R A . n i . v f. E l q n n b u r l a . D o l o s u s , d e l u s o r . ]} — 
n i . Vaso de b a r r o q u e a l b e b e r d e r r a m a e l a g u a p o r c i e r t o s a g u -
j e r o s o c u l l o s c o n q u e m o j a y b u r l a a l q u e bebe, i ' o c u t u i n b i b e n -
l i i l t t u l e n s . II C o n d u e l o o c u l t o d e a g u a c o n a l g ú n a r l i l í e í o q i i R 
l a esparen f u e r a á v o l i u i U . d de l q u e l o d i r i g e , p a r a m o j a r á loo 
q u e se ace rcan i n c a u l a m e i i l e . jUi ie í i i im s ú b i t o c m i U e n s a q u a m 
Ú l u d c n d i g r a i i A . 
B U R L A R , a. C h a s q u e a r , z u m b a r . Usase m a s c o n i u n m c n l c c o -
m o r e c í p r o c o . í r r i d e r e , . subsanunre . II E n g a n a r . B e c i p ç r e , d o l l s 
c o p e r a . \\ D e s p u c c i a i ' ; i a l g u n o l i ; i c i c n i l o i n o í n d e v i . s « ( i sa m a * 
c o n i i m n i c n l o c o m o r e c í p r o c o . C o n t c i m m r e , riespicere. \\ F r u s -
t r a r , d e s v a n e c e r a l g u n a idea á a l g u n o , f a l t e r e , spe d e s t i t u i r é . 
B U R L E R Í A , f. B u r l a , e n g a ñ o . F r a u s , d o l u s . | | C u e n t o f a b u l o -
so ó conse ja d e v i e j a s . í i i o í t i i f a b u l a , m t g n e . II E n g a f i o , i l u s i ó n . 
l U u s i a , d e c e p t í o . \ ] I r r i s i ó n , m e n g u a . D c d c a t s . 
B U R L E S C O , C A . a d j . f a m . J o c o s o , f e s t i v o . Jocosus , f a e e l u s . \\ 
Se a p l i c a a l q u e usa d e b u r l a s . D e r i s o r , j o c o s u s , f e s t i v a s . 
B U R L E T A . f. d . d e u u n i A. 
B U l t L I C A , J . l . A . T A . f. i l . l i e BCBI.A. \\ n n BL'RLICAS Ó n u n n -
TAS. m o d . a d v . f a m . DIÍ BURLAS. 
B U R L O ' , N A . m . y f. L a p e r s o n a h i c í i n a d a á d e c i r b u r l a s ó 
h a c e r l a s . J o c o s u s , j ò c u l a t o r . 
B U H O . m . p . J r . G r e d a . 
B U R Ó . m . E s j i e c i e d e c ó m o d a ó p a p e l e r a : voz t o m a d a d e l 
f r a n c é s . 
* T B U R R A , f . L a h e m b r a d e l b u r r o . A s i n a . | | CAER D « SU BÜR-
B A . f r . CAER DH SU ASNO. [| ORSCARGAR LA BURRA, f f . f a m . Ol! qUft 
s e usa pava n o t a r a l q u e s i n c a n s a b a s t a n t e r e h u s a e) t r a b a j o 
q u e le c o r r e s p o n d o , e c h a n d o l a c a r g a A o l i o . Onus d e l r c c t a r e , 
r e c u s a r e . ¡ ¡ O K S C A U G A ¡.A BURRA. '} C i e r t o j u e g o de l a b i a s e n t r p 
d o s , e n q u e s e g ú n l o s p i n i t o s q u e s c f t a l a n l o s d a d o s , se p o n e n 
í o d a s las p i ezas c u Jas seis casas, y d c í p n e s se v a n s a c a n d o , y e l 
3u e p r i m e r o las saca l o d a s , g a n a e l j u e g o . Q u í d a m t a l o r u m l u -US.\\ 1.1! HST.Í COMO A LA BURRA LAS All l lACADAS. lOC. ta[11. q u e 
se d i r e c u a n d o a l g u n a cosa s i e n t a m a l a l q u e so l a p o n e . | | x o 
QLIÍ TE KSTRiic.o, n u i u t A HK M I su KG n o . r e f . q u o se a p l i c a a l o s 
q u e se r c s i e n l e n c u a n d o les h a c e n b i e n . 
B U R R A D A , f. L a e a b n f m 6 m a n a d a d e b u r r o s , asnos 6 j u m e n -
t o s . A s i n o r u m g r e x . I | i n e l . N e c e d a d . S t t i l t i t í a . \\ m e l . E n e l í u o -
g o d e l b u r r o l a j u g a d a h e c h a c o n t r a r e g l a , c o l t u s i o c o n t r a l u d t 
r e g u l a s . 
B I I U U . U E A H . a. RORHAIGAR. 
B U I t U A . 1 0 . m . E s t i é r c o l seco d e l a s c a b a l l e r i z a s c o n q u e se ca-
l i e n l a n l o s h o r n o s , s t e r a i s . 
B U H R A Z O , Z A . i n . y f. a i n n . de I IURRO, RUA. 
i B U H l í E A . n i . a n t . VIÜUK'CO. 
* H U I t R E R O . i n . E l q u e t i e n e b u r i ' a s p a r a v e n d e r l a l e c h e d e 
e l l a s , j i i i i i n n i i n l a c f c r e n i i u m c u s t o s , c u r a t o r , p a s i o r . C l l í ' - l 
q ue c u i d a de e c h a r e l g a r a ñ ó n 6 e l c a b a l l o p a d r e á las b u r r a s ó 
y e g u a s . ] 
i l l t m i l i n O M H R E . n i . c a p r . H o m b r e a b u r r a d o . 
B U R 1 1 I L L 0 . m . f a m . AÑALIUO. 
* T B U R R O , m . ASNO. II n i e l , y f a m . E l n e c i o , i g n o r a n t u y n e -
g a d o á l o d a i n s l r u c c i o t i . S i u l i u s , m e n t i s i n o / i s . £ \\ C a j o » s o b r e 
e l c u a l n o n e n l o a e n c u a d e r n a d o r e s l a p r e n s a d c c m o i n a r y c o r -
tar ." ! II M á q u i n a d e ( p i e usan l o s a s e r r a d o r e s l i a r a a l l a u z a r e l 
m a d e r o q u e se h a d e a s e r r a r . C o m p ó n e s c d e dos m a d e r o s q u a 
f o r m a n u n á n g u l o : l o s b razos l i c i t e n v a r i o s aguje ros p a r a e n -
t r a r p o r el m a s o p o r l u n o de cada l a d o u n a c s l a q u i l l a . T r a b a t í s 
m a c h i n a t í g i i i s s e t r a u d i s . \\ E n el l o m o d e l a seda es u n a r u e -
d a d e n t a d a de i n n d e r a . c o n la c u a l se p o n e n en m o v i m i e n t o I o -
d a s Jas r s l r e l l a s ó r u e d a s q u e s i r v e n e n e l l o m o pa ra l o r e e r l u 
seda . R o t a v e r s a t i l i s , i n s t r u c t a q i t e d e n t i b u s , cuj i ts m o t u c á e t e -
m e I n r n i s e r i e i r o i a e a t j i t n n t u r . | | J u e g o de na ipes en q u e se 
d a n t r es cavias á « a d a ¡ u ^ a d o v ; se d C í e i i b r o l a q u e q u e d a e n c i -
i m i de las q u e s o l u ' a n p u r a s e f i a l i i r c l t r i u n f o : e n t r a el q u e q u i e -
r e , y gana el q u e b a n ; m a s bazas , ó p a r l e n l o s q u e las h a c e n 
i i r n a l e s . H a y o l i o s j u e g o s c o n e l m i s i n o a i o m b r e . C h a r l a r í a n 
' i n i d a i i t I m t i i s . | | i n c ' í . K l <|tic ) u e r d e en c a d a t u a t i o en e l j u e g o 
d e l m n t i o . t u i p t n d u n i l í i i i r i n m m i n d o q u i t í r i u s c e d í t . ¡| — 
CARHAHO n i : I .KIHAS. E l i p i n ha r s l m l i a d o m u c h o , y n o t i e n e 
d i s e e i i i i i n i c i i i o n i i n g c n i i ) . S l t u l i o s n s , s e d i u g e n i i a c m u i u e c a -
r o i s . H E l h o m b r e l a b o r i o s o y d e m u c h o a g u a n t e . L a b o r i s p a -
l i e i s . i | r ,Ai;it « i ; SU BI;IUI<>. I r . CARK n i ; s u ASNO. 
1 R U I t l l U C I l E A I l . a. j j r o o í j i . H a l a g a r ã l a s e a b a l l e n a s l i a c i e n -
d o a l g ú n s o n s o n e l e . 
B U l l U U M I i A D A . f. BAllRU-MllAllA 
t RUI ISACA, f. l iURXACA. 
•I- B U R S Á T I L , a d j . C o m . L o l o c a n l c ít l a b o l s a 6 lonja , - y ns f so 
d i c e g i r o BURSÁTII . , o p e r a c i o n e s BURSÁTILES, ele. 
l í U I i U J O . n i . a n t . ORUJO- |j L o q u e q u e d a d e l a a c e i t u n a d e s -
p u é s de m o l i d a y e x p r i m i d a . O l i v a e f a c x . j | B u l l o n o ( t r a n d e d e 
a l i í i i u a m a l e r i a , c o m o d e l a n a m u y a p r e t a d a ó a p e l m a z a d a . M o -
l e s h a n d i i à m a g n a . 
* B U R U J O N , m . a u m , d e BUIIUJO. j j L a h i n c h a z ó n que se h a c e 
en l a cabeza p o r a l g ú n g o l p e q u e se r e c i b e c u el la . T u m o r , t u -
l'-í 
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b e r , [; [] p . C u b . P o r c i ó n d e r o p a e n v u e l t a d e c u a l q u i e r m o d o y 
• i n ó r f l c n . ' J 
B U R U J O X C I L L O . m . ü . d e B r u t J O N . 
+ I t l / l í U l . ) . ' » * . m . E n e l o b r a j e d e p a n o s l o m i s m o q u e B U R U -
JÓN ó ( i u n u i . i . O N . 
* B C l i X A C A í l i n de p r o n t o w i r t r s c y e s c r i b i r s e B U T I J A C A ô 
B U l t S A C A . ' j r . l í o i s ^ y r u i i í l o d e CHUCO, ( |ue l o s p i T C g r i u o s ó i i i e n -
d i ^ O í sue len l l c v e v a r i l c l o j o clt'l b r a z o m j u ' u T d o e o l ^ m d o d e 
a l g u n u c o r r e a , c m l u ó c o r d e l desde el h o m b r o d e r e c h o , <:rt l a 
c u a l n i e l e n ui pan y las. d e m á s cosas q u e I t s d a n d e l i m o s n a . 
P e r g n i m l i s s a c c u l u s , b u r s a . 
B U S C A , f. L a a c c i ó n ü e b u s c a r . Csase c o n f r e c u e n c i a e n l o s 
a r e l t i vos y e s c r i b a n í a s , f n q u i s i t i o , í n v c s t i i j a t ' w . W l l o u t . E s p e c i e 
d e p e r r o <iue s i r v o p a r a s e g u i r la caza. C a n i s o d o r a i s , v e r t a -
g u s . l i S l o n t . L u t r o p a d e c a z a d o r e s m o n t e r o s y p e r r o s , q u e c o r -
r e e l m o n t e p a r a l i a l l a v 6 l e v a n t a r l a c aza , Y e n a l o r i a t u r b a , 
v e n a i o r h m m i n i s t e r i m n . 
B U S C A D A , f. E l í i c l o d e í n i E c a r . I i w c s t t g a d o , I n q i t l s i t l o . 
B U S C A U Ü l t . H A . m . y f. E l q u e b u s c a . ¡ n v e s i U j a l o r . 
* I l l ! S C . \ M L Ü i \ T O . m . a t i t . CwilW'.H L a a c c i ó n d e busca r . C ' " -
c j u l . i f l i o . j 
h V S C . A i ' I E . i n . m e t l í s p e o i e / ( t i e se s u e l l í i e n l a c o n v e r s a c i ó n 
p u r a i n r i n i r i r 6 a v e r i g u a r a l g u n a cosa. M c i u m e x p h r a n d i c a u -
í i l p r o l u t i i m . 
B U S C A l ' I K S . n i . C o h e t e s i n v a r i l l a , quf t e n e c n d i i l n c o r r e p o r 
l a l i e r i ' a u i i l r c lus p i e s d e l a ^ c u l e l ' y r o b o l u m s u p e r s o t n i i i s e r -
p e n s . 
I I U S C A R . i i . I n q u i r i r , h a c e r i l i t i s i w i a p a r a h a l l a r á r n c o n -
t r a r a l g u n a eosn. ( j u a e r e r e , u u - e s t i i j u r e . H <ie i>i i . H u r l a r r a l e -
r a i v i i ' i i l c ó c o n m a f i a s . H y i r i r s IU^CA I H I . I . A . f r . q u e da á c u l t í i i -
ítr.'i' l o m í e i i i i | i O t ' l . ' t l ; i ( l i l i ^ c H c i . i y ; i c ) h i i ) ; i ' f p a r a rous . ry u i r l o 
q u e se desea. L u l i o r e e l s t u d i o i l e t h l e r a t a c o i i < ¡ > < i r n n l u r . 
* J J U S C A J y . ' Í D O S . f i i . C l a í n "] l u q n i t ' l o , p i ' o v o e a l i \ o , q u e a n -
d a i i i o v í u n d o a l b o r o t o * , p e n d e n c i a s y d i s c o r d i a s . l U x a i a r . j u r -
ç i o s u s . 
B U S C A V I D A S , n i . L a p e r s o n a rtemasiarlamcnlis e m i o s a en 
a v e r i g u a r las v i d a s a j enas . C u r i o s a s i< r u l u í o r , i n v e s t 'njnior. ¡¡ 
E l m u y d i l i i í e i i l e c u n r o p o r c i o n a r s e p o r I f j i l o s l o s m e d i o s l / i ' i -
tort su H u b n i s l c u c i a y la d e s u l a m i l i a . S o l l i c i i u s , d í i u j c i i s , v í c -
( d s q i c a e r e t i d i s / t i t i h / S i s s i t M i s , 
f U U S C I A . f. y I t U S C I O . m . a n l . B u q u e d e cavan, d e l o s d e 
m a y o r p o r l e , con l i f t> p a l o s y de f o r m a f c n u ' j a n l c á u n l o n e l , 
q u e se usaba p a r l i c u l a r m c u l e en e l M e d i t e r r á n e o . 
* BUSCO, m . a n l . E l r a s t r o q u e d e j a n l o s ¡ i n i m a l c s . [ V e s a g i a . " ] 
* HUSCON , N A . a d j . E l q u e In i acn . T ó m a s e o r d i n a r i a m e n l e 
Po r e l q u e h u r l a r a l e r u m e n l e , ó es tafa c o n m a l i c i a y s o c a l í f i a . r a u d a t o r c a l H d u s , f u r u n c u t u s . C ¡i E I q u o b u s c a m e l a t e n l a s 
m i n a s a b a n d o n a d a s . ! 
* B U S I L I S , m , V o z d e q u o ac usa en e s t i l o j o c o s o , y s i g n i f i c a c i 
BUZ 
p u n t o en q u e e s t r i b a l a d i f i c u l t a d de q u e se t r a ( a ¡ y a í í s e d i c e : 
d a r en el u r s í n s . p o r d a r FU el h i l o ó e n l a d i f i c u l t a d , u N e -
g o t ü s c o p u s , n o d u s , t \\ M i s t e r i o , s e c r e t o . 3 
B U S O . EU. a n l . AGUJERO. 
f B U S Q U I L L O , m . GOZQUECILLO. 
•t BUST A L I Z A . f. p r o v i n . VA t e r r e n o d e s t i n a d o á l o s p a s t o s d e 
l o s g a n a d o s v a c u n o s d e cada v e c i n o . 
B U S T O , m . E l m e m o c u e r p o h u m a n o d e e s c u l t u r a y s i n b r a -
zos. . S f í m i a d i m i d i a t a , n i f e r u é t r u n c a . 
B U T A C A , f. S i l l a g r a n d e , m u y ba ja y t e n d i d a . E l l a y s u n o m -
b r e s o » d e p r o c e d e n c i a a m e r i c a n a . 
B U T I F A B B A f. E s p e c i e de l o n g a n i z a d e q u e u s a n e n C a t a l u -
fia y o i r á s p a r l e s . B o u t i n s . ) ) m o l . L a c a l z a ó m e d i a m u y a n c h a , 
ó q u e n o a j u s t a b i e n . T i b í a l e f o t l k a n s . 
f B U T 3 L L O , U X a d j . p o c o u s . A m a r i l l o m u y c a í d o . 
* B U T I O N D O , D A . a d j . a n l . H e d i o n d o , [ y t a m b i é n ] i n j u r i o -
s o [ I n j u n o s o } 
i B U T I R O , m , p o c o u s . V o z l a t i n a q u e s i g n i f i c a MANTECA. 
i - B U T B E . m . a n l . BUITUR. 
B U T R I N O , n i . BUITRÓN p a r a pescar . 
B U T R O N , m . n u i r n o s . 
B U Y A B O U . m . p . A r . LATONKRO. 
* B U Y E S , [ m . p l - a n l . BUEYES.] II G e r m . L o s na ipe s . 
B U Z m . E l beso d e r e c o n o c i m i e n t o y r e v e r e n c i a q u e d a u n o 
á o l r o . L l í i m a s c t a m b i é n a s í e l besar l a m a n o l a m o n a , y p o -
n e r l a l u e y o s o b r e l a cabeza . O s r . u l u i n . | | IIACÜB KL BUZ. i r . l a i n 
H a c e r ¡ i l u m i a d e m o s t r a c i ó n de o b s e q u i o , r c n d n n i e i i t o o l i s o n -
j a , n l n w l i l i n s , a d t t l f U l o n i s s U j n a o s t e n t a r e . 
l U . ' Z A M I . L O . n i . a n l . d . de n ú x A S O . 
( ¡ Ú / A N O . m . a n l . n r / o II E n )n m i l i c i a a u l i y u a d e E s p a í l a 
c i e r t a pie/ .a d e a r l i i l e r í a . T o r m e n t i b e l t l c i i j e m i s . 
U t i Z C O R O N A . m . B u r l a q u e se h a c i a d a n d o á besar l a m a n o , 
y desea v e n i d o u n y o l p e s o b r e la e a b e / a y c a r r i l l o m l l a d o d e l 
q u e la besaba. Jo t i g e n u t , i u q u o m a m t m o s c u l a i u i - o a l a p a i m -
p i i K l U m : 
B U / O . m . E l h o m b r e q u e d e l c n i c n d o p o r l a r g o l í e m p o e l 
a l i o u i o d i ' l i a j o d e l a j i n a saca tas cosas s n m e r f í ' d a s e » e l f o n d o 
d e e l l a . V r i n a t n r . \\ t i e n n . t i l l a d r ó n m u y d i e s t r o ó e l q u e v o 
TIHICIIO. |( E i i f M ' r i c t l o e i D b a i r a e i o n a i i l i y u a . t i a v ' i í j ü g e n u s . [\ DE 
o r z o s . m o d . a d v . a n l . i m n n v c i i s . 
B U Z O N , m . A r q - E l e o u d i i e t o a r t i f i c i a l Ó c a n a l p o r d o n d e d e s -
a g u a n l o s e s t a n q u e s . C a m i t i s . \\ VA a g u j e r o p o r d o n d e so c e b a n 
Ins c a r i a s en e l c o r r e o , l i s t i u m , f o r a m e n c a p s n l a u b í r e p o n u n -
l u r e p i s t o l a e l a b e t l a r i o i r m l e n d a e . ({ E l t a i i o a d e las c i s l e n i a a , 
a l be r ea s , l i n a j a s e l e . o b t u r a m e n t u m , 
B U Z O N E R A , f. l í u T o l e d o c( s i t m i d c r y i q u ç b a y e n l o s p a l i o s , 
y q u e r a e n f o r m a d e i i l e a n l a r i ' i í l . V o r á g ó a q u t s p h m i s e x e t -
p i e n d i s , c l o a c a . 
C . 
T C » U n a d e las c o n s o n a n t e s d e n l a l e s , cu3*o s o n i d o se f o r m a 
a r r i m a n d o l a l e n g u a A l o s d ien tes s u p e r i o r e s , y a r r o j a n d o l a 
VOÍ n i l i e m p o d e s e p a r a r l a . | | L e t r a n u m e r a l q u e l i n t i c el va lo i1 
d e c í e n l o e n los n ú m e r o s r o m a n o s , d o q u e t a m b i é n u s a m o s e n 
c a s l c l t a u o ; pe ro s i A n les d e e l l a se p o n e X , v a l e n so lo tas d o s 
l e t r a s n c i v c n i a . C u a n t í o se le p o n í a u n a l í n e a e n c i m a , v a l i a c i e n 
m i l : c u a n d o se b a i l a n d o s CU, v u c l l a l a s e g u n d a n i r e v é * y u n a 
I cu m e d i o eu e s l . i l u m i a C l ' j , va le m i l , y qt i i t . - ida l a p r i m e r a 
d e este m o d o l y , v a l e q u i n i e n t o s . 
* C , l . C p r o f i . c e l . a n t . Q U r i J H p a r l . cans . a n l . r o n y u n . C í l c o u j . 
a d v . a n t . p u n o . 11 a d v . 1. a n l . ACA.] 
i C A B . p r e p . a n l . L o m i s m o q u e CADE, 
+ C A R A G O , m , p o c o us. H I z o q i i e i o q u e s o b r a d e s p u é s d e l a -
b r a d o el p a l o , 
t CA11 A B E LATí T y C A B A B E L A N T E , c o n t r a c . a n l . d e CABB 
ADELANTE. U&CÍA ó p a r a a d e l a n t e . 
C A B A D E L A N T R E . m o d . a d v . a n l . ER ADKLANTR. 
• C A B A L , f m . a n l . P e r f e c c i ó n , c o m p l e m e n l o . 3 II a d j . L o a j u s -
t a d o a peso ó m e d i d a . H u m e r o , p n n d e r e o u t m e n s u r a e x p e n s u s , 
e x a c t u s . ¡| m c l . P e r f e c t o , c o m p l d o . E x a c t u s , p e r f e c i u s . \\ L o 
q u e caite a e.ida u n o . R a í a p o n t o . |J « d v . Jus fc tme i i t e . | A L C A -
B A L . m o d . a d v . a n l . C a b a l m e t i l c , a l j u s t o , h POR su CABAL, m o d . 
a d v . a n t . Con m u c h o e m p e f i o , c o n i m i e l i o a b h i c o , c u a n t o c s l í i d e 
s u p a r l e . SÍIIHHÍO i l u d i ó . C I U N B A R POR SU CAUAI.. f r . a n l . V i v i r 
ft s u l i b r e v o h m t a i l , s i n r e spe to n i m i r a m i e n t o a l a u n o . 3 1 1 POR 
CAUAI.K-Í. m o d . a d v . Cant ] C a b a l m e n t e ú p e r f c c l a i u e n l c . Í : J « C -
t h , p e r f e c t t s s i m i l \\ D m t q P o r s u j u s t o p r e c i o . |¡ Q11»' 1 
P o r e l oede t i j ' ^ n l a r , E x o r d h i e , s e c u n ü t t i n o r d i a c m , o r d i n e 
s e r v a t o . 
C A B A L A , f. E n s u s e n t i d o r e c i o s i g n i f i c a t r a d i c i ó n ó d o c t r i n a 
r e c i b i d a ; pe ro h o y s o l o se usa esla v o z p a r a d e n o t a r e l a r t e v a -
n o y r i d i c u l o q u e p r o f e s a n l o s j u d í o s , v a l i é n d o s e d e a n a g r a -
m a s , t i ' a s p t í a i e í o i K S y c o m b i n a c i o n e s úf. las p a l a b r a s y l e t r a s d o 
l a s a g r a d a E s c r i b i r á , p a r a a v e r i g u a r sus s e n t i d o a y m i s t e r i o s , 
y t n u c l i a s v c e e i a f t a d e u a d i v i n a c i o n e s s u p e r s t i c i o s a s . C a b a l a . 
II f a m . N e s o e i a e i o n s c c r e l a y a r l i f l c i o s í i . C Í ¡ i H < i « l í m i m c o n í i -
ü u m . 
f C A B A L A D U R A . f, a n l . a c A L G A n u R A . 
t C A B A L A R , a. p o c o us. ACAIIAI.AR. 
C A B A L L E R O , m . a n l . S o l d a d o d e á c a b a l l o q u e s e r v i a e n l a 
g u e r r a . K</IIÊÍ, e q u c s i r i s m i l e s . 
C A B A L H U S T E , m . a n l . C A I H I . I I I KSTI!. 
C A B A L C A U A . f. L a t r o p a d e t i n i l c d t ; á c a b a l l o q u e s a l e á c o r -
r e r el c a m p o . E q w i i i m t u n n a c a m p i o n e j r p t o r n n s . c a m p o e x -
c i t r r c u s . II a n l . « i n H K n í . i p o r (a l m r . l í l i d a d e le . j | S e r v i c i o q u e 
d e b í a n h a c e r l o s v a s a l l o s a l rev s a l i e n d o en c a b a l g a d a p o r s u 
ó r d e n . i l i l H i a e c t i t e - v l r i s o f i k i i í i / t r e g í a b c/us v a s a i l i s p r a e s -
l a n d u m . \\ E l d e s p o j o 6 presa q u e se b a r i a e n las c a b a l g a d a s so-
b r e las l i e r r a s d e l e n e m i g o . U a u n b i a e , p r o e d u a b l i o t t i b i t s c a p -
i a . II — noBi .R L n q u e b a c í a u n a p a r t i d a e i d r a n d o d o s veces e n 
l a s l i n r r a s d e l c n v m i u o an tes d e \ o l \ v r a l l u g a r d e d o n d e s a l i ó . 
Z;i l i o s i i i i m fines r e p e t i t a l u c t t r s i o . 
* C A B A L G A D O R , m . E l que, c u h a l í i a . E q u i t a n s . | | a n t . SIONTA-
D o n p o r e l a p o y o £ p o y o ] q u e s u e l o i i a h e r e n los z a j n i a n e s . 
C A B A L G A D U R A , f. L a bes t i a d e c u r t í a . J r o n c n f u i R s a i - c i ñ a -
r i u m . 
C A B A L G A N T E , p . a. a n t . d e CABALGAB. E l q u e c a b a l g a . 
T C A B A L G A R , u . C u b r i r c) c a b a l l o ú o l r o a n i m a l A su h e m -
b r a , m i r e , s a l í r e . U n . a n l . S u b i r 6 m o n l a r á c a b a l l o . j | A n d a r 6 
pasear á c a b a l l o . E q u i t u r e . | | m . a n l . E l c o n j u n t o d o l o s a r r e o s 
y a rneses p a r a a n d a r íi c a b a l l o . 
C A B A L G A T A , f. R e u n i o n d e m u c h a s p e r s o n a s q u e , y a c o n e l 
o b j e t o d e pasear , y a c o n e l d o d i v e r t i r s e e n a i g u n a f u n c i ó n , v a n 
à c a b a l l o ó e n b u r r o s . 
C A B A L t l U E S T E , m . a n t . S i l l a d e c a b a l l o q u e t e n i a u n a r c o d e 
m a d e r a d e l a n t e y o t r o d e l r a s , q u e c e ñ í a n a l q u e i b a m o n t a d o á 
c t b a l l o has ta m a s a r r i b a d e l a c i n t u r a , p a r a q u e fue se m a s se-
g u r o . 
t C A B A L I N A ( F U E N T E ) , f. V . FUKNTH. 
CAB 
t G A B A L f S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e CAIULMENTG. 
C A I U I . Í S I M O , M A . a d j . s u p . d c CABAL. V a t d e p e r f e c U t s . 
C A B A L I S T A , m . E I q u e p r o f e s a l a c a b a l a . C a b u l i s t a , 
C A B A L Í S T I C O , C A . n t l j . L o q u e p c r l e n r c e íi 1¡I c a l í a l a ¡ c o m o 
l i t r o CABALÍSTICO, c o n c e p t o CADALÍSTICO. C a b a l i s i i c u s . 
t C A I t A L I S T O , T A . a d j . p o c o i t s . CAUALÍSTICO. 
C A í l A L M R N T E . a d v . t a . P r e c i s a , j u s t a ó p e r f e c t a m e n t e . I n t e -
g r é , p e r f e e l e t 
C A H A L O . m . a n t . CADALLO. 
C A B A L L A , f. Pez m u y c o m ú n e n los m a m d e E s p a ñ a . T i e n e 
d e l a r s o d e « n p i é íi i ) i é y i n c r l i o . i s c o i d i n i n t i d o , m u y e s l r e -
c l i o l i . 'ur ia la c o l a , y o u r o l o r n z u ] y v e r d e e o n r a y a s n e g r a s . S u 
c a r n e es r o j a y p o c o e s t i m a d a . S c o m b e r . 
t C A B A L L A D A , f. L a m a n a d a d e c a b a l l o s y y r g t i a a . 
C A B A L L A J K . m . L a t n o n l a d e y c í í i i a ü v b o r r i c a s , y d p r e c i o 
q u e se p a g a p o r e l l a . E q u o m m a d m i s s a r h , e q t t i i n e n t u m . 
* C A B A L L A R , a ' l j . L o q u e pe r t enece ó es p a r e c i d o á l o s ca-
b a l l o s . Eqi t iUUS. C U APIO CABALLAR. V . A I ' I O . ^ 
t CA H A L L A R Í A , f. a u l . CABALLERÍA , p o r m i l i c i a 6 h o p a , y 
p o r h a z a ñ a 6 l i c c l i o d e g u e r r a . 
C A B A L L E J O , m . d . d e CAMALLO. ¡ ¡ a n t . E i p o t r o d e m a d e r a en 
q u e se a t o r m e n t a b a ñ l o s m á r t i r e s . 
C A B A L L E R A T O , m . E i d e r e e l i o 6 f í l u l o q u p p o z a e l s e c u l a r 
p o r d i s p e n s a c i ó n p o n t i f i c i a p a r a p e r o i l i i r p e n s i o n e s e c l e s i á s t i -
cas p a s a n d o a l c a t ado d e l m a t r i m o n i o , y t a t n t i i c u la m i s m a 
p e n s i o n . J I Í Í e q u i t i s o d p e n s i o n e s e r d e s i n s i i c a s p e r c t p i e u d a s , 
s i v è i p s a p e r n i o . ¡| E l p i ' i v i l e w i o 6 f i i a e i a d e « d i a l l c r o ( | i i c c o n -
cedo el r e y á los n a t u r a l e s d e C a l a l i u ' t ; i , ( ¡ u e es u n m e d i o e n t r e 
n o b l e y c i u d a d a n o . E q u i l i s h o n o r , p r i v l l e g i u m . 
C A B A L L E R E A R , n . H a c e r d e l c a b a l l e r o . H o n e s t o l o c o n a t o s 
m a g n i f i c e n t i i t a e m u l a r i . 
C A B A L L E R E S C O , C A . a d j . f a m . L o f | i i c es p r o p i o ele c a b a l l e -
r o . E q i i e s i e r , e q i t c s i r l s . \\ L o ( | i i e b a c e r e f e r e n c i a íi l a c a b a l l e r í a 
d e (OÍ s i g l o s m e d i o s , c o m o c o s t u m b r e s CABALI.ERIÍSCAS, p o e m a j 
CABAl.LRRÜSeO. 
C A B A L L E R E T E , m . d . d e CABALI.IÜIO. [[ E l c a b a l l e r o j ó v r n • 
p r e s u m i d o en s u b a j e y a c c i o n e s . A d o t e s c e n t u l i t s eques n h n i s . 
c o m t u s ' e t v a m i s . 
C A B A I . L È R Í Â . f. L a b e s t i a e n q u e se a n d a ;\ c a b a l l o : s i es ¡ 
m u l a 6 e a t u d l o se l U i m a MAYO» , y s i es h o r n e o , w l l a m a M H - L. 
s o r t . J u i n e n t i n n . [\ E l c u e r p o d e s o l d a d o s d e h c a b a l l o (p i e es 
p a r l e d i : u n e j i í r e d o : I b i n i u s e l a m b i r n a s í e i i a l t g u i c i ' a p o n - i o n 
de l n i i s m o . F . q i i i t a l u s . £ | | a n l . E j é r c i l o , m i l i c i a , m n l l i l u d d e 1 
I r o p a ] l l ( ' u a l i | i n e r a d e las ó r d e n e s m i l i l a r e s ( j u e l i a h a b i d o y 
hay e n E s p a f i a , i ; on io l a d e l a B a n d a , S a n l i a y o , C a l a i r a v a , e le . 
O r d o e q u e s t r i s . [] I.a p r n e n i i n e n e i a v c v i ' n e r o t i e s d e <|ue noza e l 
c a b a l l e r o , f ' -qne&lr is d í ' j u t t a s . [_ | | a i d . I ' l l í l u l o i l e c a b a l l e r o , el 
m o t i v o ú o c i s i o » ( m r ( j i i f I m í b w b o v . i b i i l l r v o T \\ E l y r l e y i l e s -
l r i 7 . i i d e n i a n c j a r e l c a b a l l o , j i i u ' a i ' las a r m a s y b a e e r o í r o s cj i ' )1-
c i c i o s d e c a b a l l e r o . E q u e s i r i t t i i i u n e r a , o f í i ' c i a . \\ E l i n s l i f u t o 
p r o p i o d e l o s c a b a l l e r o s ( ¡ l i e b a c i a n i n o í e s i o n d e las a r m a s . 
E q u i J u m o r d o , i n s t i i u t u m . |¡ E l c u e r p o d e n o b l e / a d e a l g u n a I 
p r o v i n c i a ó f u g a r , n o b i l i t a s , o p t i m a t e s \\ L a p o r c i ó n de t i e r r a 
aun cb ' s j iucs d e l a c o u q u i s l a d e u n p a i s se r e p a r t i a á b is s o l d a - • 
dos d e a c a b a l l o q u e h a b í a n s e r v i d o en ta q u e m » . A g r i h o s i i i i . t 
p o r f i ó e g i n i i í í u s v e t e r a n i s d h l r i b u t a . \\ C a n l . T E n l ó ¡ m t i g i m l a 
p o r c i ó n ( ] u e de los d e s p o j o s l o c a b a á c a d a e a b a l l m i e n la í - 'uer-
ra , y á p r o p o r c i ó n h a b í a .URDÍA CARALMÍRIA. y a u n noni .R . P r n e -
da , e x t w i a e l i n s t i b u s e r e p t a e e l i n t e r e q u i t e s o r d i n e d i s i r i b u -
tae ¡I E l c o n j u n t o , c o n i ' U i ' s o ó m n l l i l u d d e c a b a l l e r o s . E q u i t e s , 
e q u i t u m c o p i a . \\ a n t . E x p e d i c i ó n i n i l i l a r . | | a n l . I .a g e n e r o s i d a d 
y n o b l e z a d e á n i m o q u e s o n p r o p i a s de l o s e a b a l l e r u s . |] a n t . 
E l s e r v i c i o m i l i l a r q u e se b a c i a á c a b a l l o . | | a n l . p . A r . Las i ' e n -
las l i n e s e ñ a l a b a n los v i c o s l i o m b r c s á l o s c a b a l l e r o s q u e a c a u -
d i l l a l i a u p a r a l a g u e r r a . | | — A N O A N T R . L a p r o f e s i ó n , r r j d a ú A r -
d i i n t i e l o s c a b a l l e r o s n v c n l u r e r o s . C o n n n e n t i t i u s e q u i t u m o r d o , 
Qtti n b i c u i m i u è v a g a r i , p o r t e n t o s a q u e et i n c r e d i b i t i a f o r t i t i t d i -
n l s e x e m p l a ede re fliigebantitr. \( ANRARSR EN CABALI.IÍHÍAS. 
fr . f a m . H a c e r f í a l a n l e r i a s ó c u m p l i m i e n t o s s i n n e c e s i d a t t . Sese 
o f l i c l o s u m . l i b e r a l c m i n a n i t e r o s t e n t a r e . HAPRAU CKA CARA-
u . n i m . f r . M a n i a l a r l a p a r a q u e n o se eseape. J u n i e n t u m v i n c i r e , 
e o n s i r i n y c r e p e d i b u s . t 1! MUROS nu CARAI.I.KIIÍA f¡ CAIUI . I .R -
RÍAS. Las n o v e l a s q u e d e s c r i b e n las b a / . a ñ a s d e l o s cah . 'd lcros 
a n d a n l c â . |¡ MF.TRISSK UN i . n m o s n i ¡ CABALLERÍA, f r . f a m . M e l e r s e 
u n o e n l o q u e n o es d e s u i n c u m b e n c i a , c o m o m u y d e o r d i n a -
r i o l o h a c í a n l o s h é r o e s d e t a b s l i b r o s . ] 
C A B A L L E R I L , a d j . a n l . L o p e r t e n e c i e n t e A c a b a l l e r o . 
C A B A L L E R I L M E N T E , a d v . m . a n t . CADALLEROSAHLNTE. 
C A B A L L E R I T O . m . d . d e CABALLERO. 
C A B A L L E R I Z A , f. S í t i o ó l u g a r c u b i e r t o , d e s t i n a d o p a r a q u e 
se r e t o j a n y descansen d e s p u é s d e l t r a b a j o l o s c a b a l l o s y b e s -
l i a s d e c a r g a , y p a r a d a r l e s p i e n s o . E q u i l e . | | l i l n ú m e r o d e ca-
b a l l o s á m u l a s q u e c u a l q u i e r a t i e n e en s u c a b a l l e r i z a , y l o s 
c r i a d o s y d e p e n d i e n t e s q u e l a s i r v e n . E q u i t l u m ; e q u i t i a r i i , e q u i -
l i o d e s e r v í e n l e s . 
C A B A L L E R I Z O , m . E l q u e l i e n e á su c a r g o e l c o b i e r n o y c u i -
d a d o d e l a c a b a l l e r i z a y sus d e p c n d i e n l e s . E q u i i i a r i u s , t t a b u l o 
p r a e f e c i u s . | | — DE CAHI'O. CABALLHIIIZO I>K!. RRY, | | — I>RL nF.v. 
C u a l q u i e r a d e l o s q u e t i e n e n p o r o f i c i o s a l i r á c a b a l l o á l a i z -
q u i e r d a d e l c o c h e d e l r e y . Q u i r e g a l e m essed t tm à s i n i s t r a eqt t t -
t a n d o i m e q u i t u r . \\ — M A I O R D E I . RET. U n o d e l o s j e f e s d e p a -
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l a c i o A c u y o c a r g o e s t í i e l c u i d a d o y g o t d e m o d e l a c a b a l l e r i z a 
d e S. M . , de la b a l l e s l c r í a . a r m e r í a y casa d e l o s c a b a l l e r o s p a -
j e s . I t c g i s e q u i t i o v e l s t a b u l o s n m m u s p r a e f e c t v s . |¡ r n n i E n C A -
LA U J H i z o H L L HKV. K t t n m c d i a l o s u b a l l c r n o d e l c a b ü l l e i i z o 
m a y o r , y q w en s u a u s e n c i a ( j u b i e r n a l a c a l i a l l n ' i i a d e S- í í . 
S i i u n n o r e y ü s t a b u l i p r a e f e r t o p r o x h u t t s a d m H i s t e r . 
* C A B A L L E R O . H A . a d j . E l q u e v a m o n t a d o A c a b a l l o . E q u o 
v i s i d e n s , e q i t i t a n s . \\ — i n . E l t i i d a l y o d e c a l i f i c a d a n o b l e z a . 
h q n e s . ¡I E l q u e e s d á a i - m a d o ca l in l i c i 'O y p r o f e s a a l g u n a d e l a s 
ó r d e n e s de c a b a l l e r í a , c o m o i tc S a n Ü a y o . C a l a l r a i a . A l c á n t a r a 
e tc . l-.ques m i l i i a r ç m o r d i i i c m p i u f c s í u s . £ \ \ n i e l . E l q u e es f l r » 
me. y c D i i s l a n i c c o m o d e b e n M T los r a l ^ a l l e r o s . j H H a l l e a n l i g u o 
i i ' s j j i i ñ o l . I l i i p t i n a e s a l t m i o n i s t /e iu ts , n w t u s . | | F o r t F u e r l c ¡ n -
1 l e i i o r q u e se l e v a n t a s o b r e el l e n a p í e n d e la p l a z a , y s i n e p a i a 
d e f e n d e r i m a p a r l e d e l a f o r t i l i c a r i i m . I n t r a m u r o s ' , b i s q u e s u -
\ p e r i o r , u d i p s o r u m d e f e n s i o n e m e x i r n r i i i t . \\ a n t . Et s o l d a d o d e á 
i c a b a l l o . | | — A M I A M IÍ. E l q u e en Ins l i b i o s d e c a b a l l e r í a se l i n -
g e ( j u e a n d a p o r e l m u n d o b u s c a n d o a v e n t u r a s , t a b i i l t i s n s h e -
\ r o s r i D n m e n t i i i a p e n a d a t e u t o n s , e t i n c r e d i b i H i a u f m h i o r u m 
: p o t r a i o r . \\ i a n i . E l l i i d a b o I OITC y o c i o s o q u e i n u l a v a -
g a n d o i l e u n a p a r l e á o l í a . V u i j u s , i n d i g e n s e l o i i o s u s cq i t e s . j | 
— CI A M l o s o o m i CCANTÍA. E l h a c e n d a d o q u e en las c o s í a s d o 
A n d a l u c í a y o i r á s l i a r l e s t e n i a o b l i g a c i ó n d e m a i i l e n c r a r m a s 
y c a b a l l u s , pa ra s a l i r á la de l ensa de la c o s í a r u n n d n la n e m n e -
l i a n los m o r o s . D i t l o r eques o r a e m o r i t i m a e à p r n e d o n i b u s d e -
f e n d e n d o e a d s t r i c t u s \ \ — HE AI .AIUI I ; . a n l . E l q u e t en i a o b l i g a -
c i ó n d e pasar u i i i e . - t i a o r< 'vis ta á c a b a l l o . ¡ | ~ n i i r o M j i ISTA. E l 
c o n q u i s i i i d o r á q u i e n se r e p a r l i a n las t i e r r a s q u e g a n a b a . E q t t e t , 
c t i i p a r s h i i s t í l i s a i j i i p o s t v i c i o r i a n i o b v e i t i e b a t |) — BE CO.N-
TÍA, CARAl.l .EllO Cl 'ANTIOSU Ó HE C U A M Í A . \ \ — UK LELA D O -
RAPA. A n l i i n i a m c n l c e l q u e s i e n d o h i d a l g o e r a s o l e m n e m c n l a 
a r m a d o c a b a l l e r o . E q u i t i s i n s t g u i b i t s d e c o r a t u - t . ¡| — IIK I.A J I -
NETA. E l s o l d a d o q u e m o t i E a b a á la j i n e l a . S t i les b r e v i o i l b t t s 
s t a p i i s e q u o i i t c e d e n s [ ¡ | — DE IHOIIAI RA. a n l . E l q u e l o es d a 
l a i . sa , es u n c i u l i r o l l o n y e s t a l a d o i ' O | | — i>R v u t i . n l A . a n t . E l 
q u e C i l a ha o f i l i g a i l o á n i a n l e n c j ' a r m a s v c a b a l l o pai 'a i r i i l a 
g i i c r i ' a . ¡¡ — i iH s iKi i i íA ó nR LA s i i ' i i i t A . l i n a l g u n o s p u e b l o s e l 
t i u a t i l a d e á c a b a l l o t i c l o s m o n i e s , t t o n t i n m c u s t o s equo l i t s -
t r i i c t u s . ¡| — KN PLAZA. E l q u e t o r e a á c a b a l l o e o n t - ' a r r o r h o n 6 
r e j o n c i l l o . E q u c s t a u r o r u m a g i t a t o r . \\ — ¡HIÍS>AI>!ÍIIO. E l d c s -
e e u d i e u l e d e l o s j e l i s ( le l a m e s n a d a . S o b i l i s c u n e s m i t i t a r i s . | | 
— KOVÜI.. E n l o u n I ¡¡.'lio se en l e n d la p o r el e a b a í l c r o q u e a u n n o 
l e n i a i l n ¡ s a , ¡IÓC n o b a b e r l a u a u a d o c o n las a n u a s . Eques n o n * 
d í m i t n s i y n i b i i s m l y m x i t i s d ' n t i m l u s . \ \ — I-AUIIO. a i d . E ! q u u 
l i o s i e n d o n o b l i ; a lean/ .a p i ' ¡ \ i l e g i o s d e l r e y , p a r a n o p e c h a r y 
g o z a r las p r e e m i n e n c i a s d e b i d í d g o | | k cÃf tAi . j .Ki iu . m o d . a d v . 
c o n q u e se s i u n d i r a e s l a r m a s a l t a 6 s u p e r i o r u n a eosa r e s p e c t o 
d e o l r a . S n p e r i o r i l o c o , s n p r à . í \ \ \ i . o CARALLEHO. m o d . a d v . 
CAnAi.LERosA. ' i iKN'n ' : .} | | ARMAR Á I > O OARALLIÍRO. f r . V i s i i r l e l a s 
a r m a s O t r o c a b a l l e r o A e l r e y , el c u a l l e c i ñ e la e spada c o n 
c i e r i a s e i ' i e i i u i u i a s . H o y se o b s e r v a y p r a c l ñ a r o n los c a b a l l e -
r o s d e las ó r d e n e s m i l i ' l a r e s y d e a l u m i a s o t r a s , q u e s o n a r m a -
d o s p o r u l r o de su ó i ' d e u l U i ' i i e s t i i l i n s a r m i s u l i q u e ) » d o n a r e . 
t [| nR CARAi.i .r .Ro Á C A i i A L i . i i H O . m o d . a d v . A p n r l í a e n t r e d o s 
q u e d e s e a n a e r e d i l a r e n s u p o r t e q u e s o n c a b a l l e r o s . ] 
C A I t A J . L E H 0 S A . 1 i r . X T E , a d v . m . G e n e r o s a m e n l c , c o m o c a -
I ) a l l e r o . P r a e c l a r ' e , e y i e y i c . 
C A B A L L E R O S O , S A . a d j . L o q u e es p r o p i o d e c a b a l l e r o s . A ' o -
H f i r i i o res l i i i n m \\ E l q u e l i i ' i i e a c t i o n e s p v o p i a s t l u c a b a l l e r o . 
E q r v / u s o i i i m i d i i t i b u s i n s t r u c t u s . 
' C A I I A L L E I M I T E . m . f a m . E l c a b a l l e r o l o s c o y d e s a i r a d o e n 
s u p e r s o n a , ¡ i n d i s e l i / n p o l i t u s eques. | | E l c a b a l l e r o d i s t i n g u i d o 
e n l r e l o s d e su c lase p o r l o e s c l a r e c i d o ü e s u l i n a j e , p o r s u p o r -
t e y r e p r c s e i i l a c i o n . 
C A B A L L E T A , f, I n s c c l o . SALTO*. 
* C A B A L L E T E , m . E l l o m o q u e e n m e d i o l e v a n t a d ( e j ado 
q u e se d i v i d e en d o s a l a s : r e g u l a i m e n l e es u n a l i n c a de te jas 
m a v o r r s q u e l a s d e m á s y u n i d a s con eu l y y e s o . T e c t i c u l m e n , 
f a s t i g ' n m . ¡ I f a n t . } E l [ i o l r o en q u e a l o r m e i i t á b a n á los m á r f í r e s . 
E q u u l e u s . [I E l m a d e r o e n q u e se q t i c b r a n l a e l c á l a m o (> l i n o . 
T i g n n i n s u p e r q u a d l i n u m o u t c a n n a b i s c o n t m d i t u r . | | J ' ieza 
d e l o s g u a d a r u e s e s q u e se c o m p o n e d e d o s l a b i a s j i m i a s A l o 
l a n í o , i l e m o d o q u e l o r m e n u n l o m o , y e l e v a d a s sob re c u a l r o 
i d ':s s i r v e n d e ¿ p a r a l I c n c r las s i l l a s d e m a n e r a « u e n o se m a l -
I j ' a t e n los l'usles. T n b u l a l u m e p h i p p i i s s u s t i n e n d i s . | | L a a l t u r a 
d e t i e r r a q u e b a y e n t r e s u r c o y s u r c o en l a s h e r e d a d e s , f o r c í í , 
l i r a . II E l l o m o ó e x l r e m o d e la c h i m e n e a , q u e sue le l o r m a r s o 
d e u n a le ja v u e l t a b á c i a b a j o , ó d e dos l i j a s o l a d r i l l o s e m p i n a -
d o s q u e l o r i n a n u n á n g u l o , p a r a q u e n o e n l r e e l a ü i i a c u a n d o 
H u e v e , y n o i m p i d a l a s a l i d a de l h u m o . C a n i i n i c a c u n i e n , f u m l 
. \ p i r a c u h m . \\ L a e l e v a . - i o n q u e sue le l e n e r e n m e d i o ta n a r i z y 
l a h a c e c o r v a , ft'oíi a d i t m i t a s \{ E l e v a c i ó n l i u e s o s a ; c o m o C A -
nAi . i .RTR d e la n i i r i í , CARALLETE q u e e s l á e n l r e tas p c e h u y a s d o 
l a s aves etc. || ATIEI .E . | | P i n t . E s p e c i e d e b a s l i d o r m a s a n c h o 
d e a b a j o q u e d e a r r i b a , s o b r e el cua l de scansa e l l i e n z o q u e sa 
h a d e p i u l a r , y se s u b e ó b a j a s e g ú n es n e c e s a r i o . E q u u l e u s p i e * 
l o r i a s . | j E n l a i m p r c n l a es u n pedazo d e m a d e r o que se a s e g u -
r a c o n u n t o r n i l l o e n l a n i e r n a i z q u i e r d a d e l a p r e n s a , d o n d e 
d e s c a n s a y se d e t i e n e l a L a r r a . T r u n c u l u s i n o p e r e t y p o g r a -
p l ú c o v e c t e m s i t s i l u e n s . 
C A B A L L I C O , T O . m - d . d e CABALLO. 
C A B A L L I L L O . m . a n t . CABALLF.TR en e l t e j a d o . | J ¡ m i . E l l o m o 
q u e b a y e n t r e s u r c o y s u r c o , y e l q u e d i v i d e u n a era de o l r a . 
* C A B A L L O , m . C u a d r ú p e d o de p i ¿ s c o n casco, y de c u e l l o y 
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c o l a p o b l a d a d e c r i n e s l a rgas y a b u n d a n t e s . Su c o l o r m a s c o -
m ú n es e l r o j o , p e r o l ó s hay l a m h i c » I j l a n c o s , n e b r o s y m a n -
c h a d o s d e calos c o l o n s . Ea a n i m a l q u e se d o m e s t i c a c o n f u e i i i -
t l a í l , . y d e los m a s ú t i l e s a l h o m b r e , E q u u s , c a b a l h i s . I ! P i eza 
d e l juesfo del a j ed rez q u e l i e n c figura d e c a b a l í o . K q u i f o r m a i n 
l a t r u t t c i t t o r u m l u d o . j | E n los n a i p e s es u n a t t e n m i j u e se r e p r e -
s e n t i i m o n l n d a A c a b a l l o . U o m i n i s e q u i i a n í i s m a y o i n l u s o r i i s 
c h a n l t d e p l c t a . [| R n l r o a l h a ú i l e s b a n c o a l t o l i c e t i o d e u n m a -
d e r o can c u a t r o p i é s , s o b r o e l c u a l so p o n e n l a h l a s y s i r v e d o 
a n d a m i o p o r t à l i l p a r a h a c e r b o v e d i l l a s y o t r a s o b r a s d e e s t a 
especie. T a b u l a i u m p o r l o b i l e c a e m e n t n r i u m s u s t h t e n s a d o p u s 
c a m e r a i u m c o n s t r u e i u h t m . | | l ü t u m o r 6 a p o s t e m a <(ue se buce 
c u l a I n g l e , y p r o c e d e d e l m a l g á l i c o . H u b o , m i n o r i n g u i n a l u . 
[ [ L a h e b r a de h i l o q u e se c r u z a y a t r a v i e s a a l t i e m p o d e f o r m a r 
l a m a d e j a en e l aspa, k ' i l u m i n s p i r â c o n t o r n a n , i m p i i c a l w n , 
e x t r a o i d í n e m c o n v o l u t u m . r | | a n l . I n g e n i o de g u e r r a h e c h o 
de m a d e r a k m a n e r a d e casa o c a s l i l l o . ] j | p l . E n l a m i l i c i a l o s 
so ldados d e á a i b a l l o ; y a s í se d ice ; e l e j e r c i t o ( i e n e ( a n t a s m i ! 
CABALLO», a c o m e t i ó c o n t an to s CABALLOS. E m i t e s , e q u e s t r e s 
m ü i i e s . I) — AGUILILLA. E n el r e i n o d e l P e r ú , C C h i l o y l a T u i e v a 
í i r a n a d a , ] c i e r t o c a b a l l o m u y ve loz e n e l paso. V e r e d u s , \\ — 
¿ M u n n o N . a r i t . C a i i a l l o d e cur^'a. C j] — c o m i u u o n . E l q u e e s l á 
a d i e s t r a d o p a r a la c a r r e r a . ] |( — DR AGITA, CARALLO SFAIUNO. | | — 
DE ALDABA, CABALLO n i ! RüUAi.o. L l á m a s e a s í p o r e s t a r l o m a s 
del t i e m p o en \ \ c a b a l l e r i z a a l a d o ú l a a l d a b a s i n t r a b a j a r . 
foiuus n o n l à u t t i s u i q u ü m l u x i t i t l e s t i n a m s . C U - I»B BRIDA. E l 
q u e e s t á hecho a l m a n e j o ^ II — BE BURNA LOCA. m e t . f a i n . L a 
Íi e rsona q u e ac a c o m o d a í a c i l i n c n / « á t o d o , sea b u e n o ó m a l o . > ícese m a s c o m u n m e n t e h a b l a n d o d e l a c o m i d a . P a l a t u m i n s i -
p i e n s ; i n g e n i i m cuiv ' t s r e i a c c o m m c d i m . C I I — "R CAÑA. L a c a -
flaquose p o n e n l o s n i ñ o s c n l r e p i e r n a s , p a r a q u e en s u s j u e g o s 
b a g a las veces d e c a b a l l o . ; ] II — v e wos c u R i t r o s . E l q u e es m a y o r 
q u e t i na haca , p e r o n o í l e t ' u í las s i e t e c u a r t a s , t ' q u i i s b r e o i o r , 
m i n o r a f e r m a e . \\ — n n FRISIA. M U . U n m a d e r o c u l o r m a d e c i -
l i n d r o , a l c u a l se c l a v a n unas puas l a r g a s d e h i e r r o ó m a d e r a , y 
a t r avesados ^ a t r a v e s a d o r sob re o t r o s d o s m a d e r o s h i n c a d o s e n 
ta t i e r r a i m p i d e el paso a la c a b a l l e r í a e n e m i g a , c u a n d o q u i e r e 
. l i n e a r a l g ú n e j é r c i t o . T r u n c a s a c u l é i s s t i p a l u s , a d i i u n i p r a e -
d u d e n s . C It — DEI . TJIABLO. Espec ie d e l u n g o s l a d e l a A m é r i c a 
m e r i d i o n a l . 3 1 | — DE M A R . CABALLO MARINO. | | — OH PALO. f a i n . 
E l p o t r o e n q u e se d a b a t o m e n t o . E q n u l e u s . \\ f a m . C u a l -
q u i e r e m b a r c a c i ó n . N a v i s . \\ — DK RICGAI O. E l q u e se l i e n c r e -
s e r v a d o p a r a e l l u c i m i e n t o . E q u u s d e l e c t u s . [ ¡j — OH I IUA. a n l . 
CABALLO DE REGALO.] | | — i i u c i t o A I . FUKGO. £ 1 q u e n o se e s p a n t a 
n i e x t r a ñ a a l r u i d o ó r e s p l a n d o r d e l a s a r m a s d e f u e g o . E q u u s 
i m p e r i e r T i m . \\ — LIGERO. E l q u e n o l l e v a a r m a s d e f e n s i v a s , y 
y o r eso se r e v u e l v e y m a n e j a con m a s f a c i l i d a d y l i g e r e z a . L e -
v i s a r i l t a t u r a e e q u i i s . ([ — M A W N O . C u a d r ú p e d o d e d o c e á c a -
t o r c e p l é a de l a r g o y d e seis d e a l t o . E s d e c o l o r p a r d o o s c u r o ; 
l i e n e l a g p i e r n a s r e c i a s y c o r l a s , l a b o c a m u y u r a u d e , e l h o c i c o 
p r o l o n g a d o , y l u p i e l s u m a m e n t e d u r a . E s i n d í g e n o d e l A f r i c a , 
e n d o n d e v i v e i n d i s t i n t a m e n t e e n e l a g u a y f u e r a d e o l l a . » í j > -
p o p o t a m u s t t m p h i l / U i s . | [ Pea q u e h a b ¡ t : i en l o s m a r e s de 
E s p a n a E s d e o c h o á d i e z p u l g a d a s d o l a r g o ; t i e n e e l c u e r p o 
c o m p r i m i d o d e s i e te l a d o s y l l e n o d o t u b é r c u l o s , l a c o l a i g u a l -
m e n l e c o m p r i m i d a d e c u a t r o l a d o s y m a s l a r g a q u e e l c u e r p o , 
y l a cabeza p r o l o n g a d a y e r g u i d a c o m o l a d e u n c a b a l l o . 
S y t H j n a t u s h u p p o c a m p u s . | | — PAURB. E l q u e l o s c r i a d o r e s t i e -
n e n d e s l i n a u o p a r a la m o n t a de l a s yeguas . A d m i s s a r l u s e q u u s . 
\\ CADA 1,1.0 QUE ALCANZA PASAR IjURRIUA, r e í . CO 11 que SG d e i l O l a 
t i u e p o r l o c o m ú n a s p i r a m o s à m a s d e l o q u e h e m o s c o n s e g u i -
d o . I I i CABALLO, m o d . adv . A n d a n d o , e s l a n d o 6 y e n d o m o n -
t a d o en a l g u n a c a b a l l e r í a . E q u i t n n d o , e q u o ¡ n s i d e i i d o . | ] Á CA-
BALLO PRBSBNTAItg RO II.VV QUE M l l l A H I K EL niRNTH. TCf. q u e 
r e p r e n d e l a i m p e r l i n c n c i a d e los q u e a n d a n b u s c a n d o f a l t a s en 
Jas cosas que les r e g a l a n , m a n i f e s t a n d o s u g e n i o d e s c o n l e n t a -
d i z o . E q u u s d o n o a d l e missus , qtcot a n u o s n a t u s s i t , n e i n v e s -
t i g a t o . j | Á MATA CARAI.LO. m o r í . a i l v . A t r o p c N a d a m r m l e , m u y 
d e p r i e s a . P r a e c i p i u m t e r . \\ AKDAU o s c u u o E I . CABALLO, f r C u -
b r i r en p a r l e h t l í n e a d e l h u e l l o d e u n a m a n o c o n e l d e l a o l r a . 
J fnm< i n c e d e n d o b r a c h i a decussare . CI I APRETAR Á v t ¡ CABALLO. 
f r . P i c a r l e p a r a q u e c o r r a J U ASOSEGAUSK U.VO m su CABALLO. 
f r . a n t . A s e g u r a r s e y a f i r m a r s e en é l . E q u o s e d a t o i n n i t i . \\CAIÍH 
m m L CABALLO, f r . m e l . y f a m . I r b i e n m o n l u d o ó b i e n p u e s t o 
y a i r o s o . E l t g a n t c r e q u o i n s i d e r e , e q t t i t a r e . \ \ D f t CABALLO DE 
HKOALO i ROCIN TIE MOLINERO, r c f . q u e aconse ja a l q u e e s t á e n 
a l t a f o r t u n a q u e t e m a su c a í d a . D i o n t j s i i t s C o r ' t n i f u . | | m CA-
BALLOS, m o d . a d v . a n t . A CABALLO. [I BURRIBAU AL CABALLO Ó 
DERniQAR LAS CADERAS AL CABALLO, f r . W a n . H a c e r l o m e t e r l o s 
p i e s p a r a q u e b a j e 6 e n c o j a l a s a n c a s 6 caderas . C o g e r é e q u m n 
u l c o x a s d e p r i m a t . | | e n CASTILLA K I , CABALLO LI.RVA LA SILLA 
r c f . q u e d e n o t a q u e en l o s r e i n o s d e C a s t i l l a e l l u j o s i g u e l a n o -
b l e z a d e su p a d r e , a u n q u e l a m a d r e sea p l e b e y a , fi C n s t c l l d 
/ ¡ i s p a n i s á p a i r e n o b i l i t a s . \\ ESPRKNAR BIGN EL CABALLO, f r . 
H a c e r q u o l l e v e l u cabeza d e r e c h a y b i e n pues ta . E q u u m e r e c t a , 
f i n n o q n e c a p i t e i u c e d e r é . | ] ESCAPAR E L CABALLO, f r . H a c e r l o 
c o r r e r c o n e x t r a o r d i n a r i a v i o l e n c i a . E q u u m v c k e n i e n i i s s r n i c 
c o n c i t a r e . \\ KSO QUEREMOS LOS DR Á CABALLO «UE SALGA EL 
r o a o . i ' f l f q u e c x p í i c i e l deseo q u e l i e n c a l g u n o d o (o q u e m i r a 
c o m o ú l i l , a u n q u e á c o s í a d e a l g u n a d i l l c u l i a d ó p e l i g r o , c i í -
n i w i c u e n i a t q i i a n t o c i u s . \\ LEVANTAR EL CABALLO, f r . S a c a r l e á 
ga lopo . E q i t u t n aU c i t a t i o r c m c u r s a m i n s t i g a r e . | | LLEVAR EL 
CABALLO, f r . M a n e j a r l e . E q u u m t r a c t a r e . | | PONRR 1 CABALLO. 
í c . E m p e í a r ¡i e n s e ñ a r y ades t ra i - á « n o e n e í a r l e ó h a h i l ¡ d a < í 
d o a n d a r á c a b a l l o . E í j u i l a i i o n c m d o c c r e . \\ PONERSE BIEN KS 
u s CAUALLO. f f . M a n e j . ' t r K ' c o n d e s t r e z a v c o n b i z a r r í a d e c u e r -
CAIi 
p o . E q u u m s c l t b , ap t ' eque v e r s a r e v e l t r a c t a r e . | | SACAR BIES 
EL CABALLO, Ó SACAR EL CABALLO L I M P I O , f r . E n e l m a n e j o d e 
c a b a l l e r í a , y p a r t i c u l a r m e i i l e e n las c o r r i d a s d e t o r o s , es s a l i r 
d e l l a n c e ó d e l a s u e r t e s i n q u e e l c a b a l l o p a d e z c a , y s i g u i e n d o 
l a m a n o y e l p a s o q u e e n s e ñ a n l a s r e y j a s d e l m a n e j o . E q u u m 
o p p o r m t è r e g e r e , u t è p e r i c u l o e v a d a i i n c o l u m i s . | | f r . 
m e l . S a l i r b i e n d e a l g u n a d i s p u l a ó d e l o s c a r g o s q u e se h a c e n , 
í e t e e x r e d a r t t u t i a i i c f e l i c i l e r e x p e d i r é . ¡I — — f r . m e l . H a c e r 
a l g u n a cosa d i l i c . i l ó p e l i g r o s a , e v i t a n d o t o d o d a ñ o . R e m a r -
d i t a m s i n e u l l á n o x í l e x e q u i . | | s i EL CABALLO TUVIESE BAZO Y 
LA PALOMA H I E L , TODA LA GENTE SE AVENDRIA BIB.N. I c f . qUG 
e n s e ñ a q u e n o p o d r á t e n e r b u e n t r a l o y c o r r e s p o n d e n c i a , e l 
q u e n o c o n t e m p o r i c e c o n l o s a í e c l o s b i n c l i n a c i o n e s d e l o s d e -
mas , y SUBIR Á CABALLO, f r . M o n t a r ã c a b a l l o . H SUSPKNDEBSB 
EL CABALLO, f r . A s e g u r a r s e s o b r e las p i e r n a s c o n i o s b r a z o s a l 
a i r e . C r u r i b u s e q u u m se c o n i i n e r e . | | TAPARSE EL CABALLO, f r . 
C u b r i r a l g ú n t a n t o l a h u e l l a d e u n a m a n o t o n l a d e l a o l r a . 
E q u u m a n t e r i o r i p e d e v e s t i g i u m a l i e r i u s c a l c a r e . | | T R A I U J I H 
UN CABALLO, f r . E j e r c i t a r l e y a m a e s l r a r l e . E q u u m t r a c t a r e ve l 
a g i t a r e . \\ TROCAR K I . CABALLO, f r . C J í a n . ] M u d a r ó v o l v e r l e de 
u n a m a n o á o t r a , t n a l t e r u m l a t u s v e r t e r é . 
C A B A L L O N , n i . a u m . d e CABALLO. D í e e s e c o m u n m e n t e p o r 
d e s p r e c i o , (j E l l o m o d e t i e r r a a r a d a q u e q u e d a e n t r e s u r c o y 
s u r c o . P o r c a . 
t C A I t A L L O N A . f. N o m b r e q u e t i e n e l a r e i n a e n el j u e g o de l 
a j ed rez , c u a n d o se l e p e r m i l e d a r l o s s a l t o s d e l c a b a l l o . 
+ C A B A L L O T E , n i . a u m . d e CABALLO. 
C A B A L L U F . L O . n i . d . d e CABALLO. 
C A B A L L U N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l c a b a l l o ò se le 
asemeja . E q i t i n i i s . 
+ C A B A N A , f a n t . CABANA. 
i C A I I A N D O . c o n t r a c . a n t . d e CAÜA I I A M I O . 
t C A B A N I E L L A . f. a n t . d . d e CABANA. \\ a n t . TABERNÁCULO. 
f C A S A N I L L A . f. a n t . (1. d e CABANA. 
* C A B A N A , f . C a s i l l a losea y r ú s l i c a h e c h a en e l c a m p o p a r a 
r ecoce r se los p a s l o r e s y IOÍ y n a r d a s . T u g u r i u m . | | E l m i m e ) ' » 
c o n s i d e r a b l e d o ove j a s de c r i a , ó c l d e m u l a s [ r t b o r r i c o s ] para 
p o r t e a r g r a n o s . M a n d r a , a n n e n l u m . \\ p . E x t r . L a r a c i ó n da 
p a n , a c e i t e , v i n a g r e y sal q u e se d a a l o s p a s t o r e s p a r a m a n t e -
nerse u n a s e m a n a . K i e l i i s , v i a t i c u m p a s t o m m p r o u n a q u á q u e 
k e b d o m a d â . \\ E n e l j u e g o d e B i l l a r e s p a c i o d i v i d i d o p o r una 
r a v a á l a c a b e c e r a d e l a m e s a , d e s d e e l c u a l j u e g a e l q u e t iene 
b o l a e n m a n o . ] | P i « í . E l c u a d r o ó p a í s e n q u e e s f á n p i u l a d a s 
c a l i a ñ a s d e p a s t o r e s c o n aves y a n i m a l e s d o m é s t i c o s . T u g u r i a 
d e p i c i a . \\ — RIÍAL. E l c o n j u n t o d e g a n a d o t r a s h u n i a n l c p r o p i o 
d e los g a n a d e r o s q u e c o m p o n í a n e l c o n c e j o d e l a M e s l a . Grege t 
r e g i o c o n s e s s u i s u p e r r e p e c u a r i á s u b j e c t a e . 
C A B A Ñ A L , a d j . D í e e s e d e l c a m i n o p o r d o n d e p a s a n las caba-
nas. II P o b l a c i ó n f o r m a d a d e c a b a n a s . 
* C A B A Ñ E R O , m . a n t . E l q u e c u i d a d e l a c a b a ñ a . [ P a s t o r 
g r e g i s . ' ] \\ — RA. a d j . q u e se a p l i c a i l a s c a b a l g a d u r a s q u e a n -
d a n e n c a b a ñ a . A r m e n t a l i s b e s t i a . 
* f C A B A Ñ I L , m . E l q u e c u i d a d e l a s c a b a ñ a s d e m u l a s con 
q u e se p o r t e a n g r a n o s [ S u p r í m a s e l o q u e s i g u e . J d u r a n t e el ve-
r a n o . M u l a r u m d o r s u a r i n r u m a r m e u t a r i u s . |] n d j . Se a p l i c a á la 
m u l a de c a b a n a . A r m e n t i d o r s u a r i i í n u l a . 
* C A B A Ñ U E L A , f. d . d e CABANA. [ \\ p l . a n t . C i e r t a f ies ta que 
c e l e b r a b a n l o s j u d í o s en T o l e d o . ] 
" * C A B A Z A . f, a n t . M a n t o l a r g o 6 g a b á n . I P a l l a , l a c e r n a . 2 
+ ( ¿ A B A Z O N , f. a n t . A c a b a m i e n t o , fin d e a l g ú n o b r a . 
C A B C I O N . f. a n t . CAUCIÓN. 
C A B D A L , m . a n t . CAUDAL. | | a d j . a n t . PRINCIPAL. H á l l a s e a p l i -
cado á las i n s i g n i a s ó b a n d e r a s q u e l l e v a b a n l o s c a u d i l l o s . \\ 
¿ m i l . ] CAUDALOSO. 
t C . A B D A L E R O , H A . a d j . a n t . PRINCIPAL. 
f C A B D E L . m . a n t . E l p e n d ó n q u e l l e v a b a e l q u e e r a c a u d i l l o 
ó cabeza d e c i e n c a b a l l e r o s v a s a l l o s s u y o s . 
C A B D E L L A D O R . m . a n t . C A I H I I L L O . 
C A B O E L L A R . a. a n t . ACAUDILLAR. 
C A B D I E L L O . m . a n t . CAUDILLO. 
C A B D I I . L A M I E N T O . m . a n t . ACAUOILLAMIENTO. 
C A B D I L L A R . a. a n t . ACAUDILLAR. 
C A B I l I L L A Z G O . m . a n t . E l e m p i c o d e c a u d i l l o . 
C A R D I L L O , m . a n t . CAUDILLO. 
* C A B E . m . T i l g o l p e de l l e n o q u e ert e l j u e g o ' d e l a a r g o l l a da 
u n a b o l a á o l r a i m p e l i d a d e l a p a l a , d e f o r m a q u e l l e g u e a l r e -
m a l e d e l j u e g o , c o n q u e se g a n a r a y a . Fu q u o a a t n g l o b u l o r u m 
ludo i d u s p l e u i o r g l ó b u l o i m p a c t u s . \ \ p r e p . a n l . CURCA, JUNTO. 
[ i | a d v . a n t . E N PODER D R . ] j] DAR UN CABE. f r . f a m . Causa r a l -
g ú n p e r j u i c i o ó m e n o s c a b o ¡ y a s í se d i c e : BAR UN CABE a l b o l -
s i l l o , á fa h a c i e n d a etc. D n m u u i n o i i c u i i n f e r r e . 
t C A B E A R , a. a n l . I g u a l a r , a j u s t a r u n a cosa c o n o t r a . 
C A B E C E A D O , m . E l g rue so q u e se d a e n l a p a r t e s u p e r i o r ; i! 
p a l o q u e t i e n e n a l g u n a s l e t r a s , c o m o l a b , l a d , C r a s s i o r a H u e -
r a r u m c a p i t e l l a . 
C A B E C E A D O R , m . a n l . TESTAMENTARIO. 
C A B C C E A . M I E Y f O . m . a n t . L a a c c i ó n y efecto d e cabecear . 
* í C A B E C E A R , a. E u e l a r l e d e e s c r i b i r d a r e l g r u e s o c o r -
CAB 
r e s p o n d i e n t e p o r l a p a r t e d e a r r i h a k l o s p a l o s d e tas l e t r a s q u e 
l o s t i e n e n . L U t e r a r u m c a p i t e l l a e l f t i i g e r e . ¡| E n t r e c o s e c h e r o s 
d e v i n o c c í i a r a l g ú n p o c o du v i n o a f u j o en las cubas ft l i n a ^ i s 
d e l n u e v o , p a r a d a r l e m a s f u n r z a . V i n o n o v o a l i q u i d v e t e ñ s 
i n u i i s c e r e . \\ E n t r t ; l i b r e r o s r e u c u a d e i ' i i a d o i ' e s ] p o n e r c a l x ' / . a -
d a s á u n l i t i r o . E x t r e m n s v o l i t m i n i i i a e m a s a s s t t e rc , f i r m a r e . \ \ 
Cose r u n los e x l n i m o s d e l a s CÍIITUS Ó r o p a s u n a s l i s i a s ó y u a r -
n i c i o n e s , rjne c u b r i e n d o l a o r i l l a , l a l i a b a n m a s l i i e r l e y d e 
m e j o r v i s l a . A ã o r a s s t o r e a e s e u v e s t i s t a c n l u s a s s t t e re . | | n . 
M o v e r ó i n c l i n a r l a c a b e z a y n i i u n l a d o y a â o l r o , 6 m o v e r l a 
c o n r r e c u t u i d a h í i c i a a d e l a n i e . ¡ I l i t l a r e c a p u l , u n t a r e . \\ M o v e r 
l a cabeza d<¡ u n l a d o á o l r o , e n d e m o s l r a c i o n d e q u e n o se 
a s i e n l e á t o q u e se o y e ó se p i d e . H e n u e r e , a b n e g a r e m o n i C Í I -
p i t i s . [ II m e l B A M B O L E A R . ] || iVdHt . H a c e r e l n a v i o u n m o v i -
m i e u l o d e p r o a á p o p a , b a j a n d o y s u b i e n d o a l l e r n a l i v a n n ü i t e 
u n a y o l r a . t l í c e s e l a i n b i e n d e l o s c o c h e s , c u a n d o l a c a j a se 
m u e v e d e m a s i a d o h a c i a a d e l a n t e y l i ; ' i d : i a t r a s . R u t a r e . \\ U a r 
c a b e z a d a s ó i n c l i n a r l a cabeza h a c i a e l p e c h o c u a m l u u n o su v ; i 
d l i n n i r n d o . C a p u l s o i n u o g r a r a r l , i u / t e c l i . | | I n d i n a r s e á u n r i 
p a r l e ú á o t r a l o q u e d e b í a c ¿ l a r en e i p i i l i l i r i o , c o r n o el p e s o i> 
t e r c i o de a l g u n a c u r s a . S a r c i i t n m i n c l i n a r i , p r i r p e m l e r e . \\ M o -
v e r los c a b a l l o s c o n t i ' c c u e n c i a l a c a b e z a d e a l t o U b a j o , t i q u u m 
c a p u l s n r s i ' n n , d e o r s i ' i m m o v e r é . 
C A B E C E O , m . L a a c c i ó n y c r é e l o d e c a b e c e a r . K u l a l i o . 
C A B E C R Q U I A . i n . p . A r . L a p e r s o n a á c u v o c u i d a d o e s t á n l o s 
r i e g o s y a c c n u i a s . Q u i a q u a e i i r i g u u e d i v h l e n d a e p r a e e s l . 
* C A B F X E H A . f. L a p a r l e s u p e r i o r ó p r i n c i p a l de a l g ú n s i t i o 
e n q u e se j i i u l a n v a r i a s p e r s o n a s , y en d o n d e su s i e n t a n l a s 
m a s d i a r i a s y a u l o r i / . a d a s ; c o m o la c t n t i C E n A d e l I r i b u n a l , d e l 
e s t r a d o e tc . l . o c i i s p r i n c e p s , s n p r e m u s . \\ L a p a r t e en q u e se r e -
c l i n a l a c t b e z a , - p i e m a s c o i n u n u i e i H e se l l a m a ALMOHADA. C I I 
C a d a u n o de los d o s e x i r e m o s d e l l o m o d e u n l i b r o . ] | | a n l . L a 
c a ) > i l a l ó c i u d a d p r i n c i p a l de a l g i i n r e i n o ó p r o v i n c i a . U r b s 
p r i n c e p s r e g a i n u t p r o u i n c i n e . | | VIÑKTA. | | a n l . L a cabeza 
p r i n c i p i o i l e a l g ú n e s c r i t o . C a p u t , e x o r d i u m , i n i l i u m l i l / r ' t . \\ 
a n t . A l b a c e a ó t e s t a m e n t a r i o . ' I c s t a m e n i i e x s e c t t t o r . | | a n l . E l 
o f i c i o d e a l b a c c a . | | a n t . C a p i t á n 6 c a b e z a d e a l g ú n e j é r c i l o , 
p r o v i n c i a ó p u e b l o , mtec, d u c t o r . C | | p o c o u s . D a n W ó c u a r l e l . J 
[ | — DB CAMA. L a p a r t e s u p e r i o r de l a c a m a d o n d e se p o n e n l a s 
a l m o h a d a s . L e c l i s u m m a p a r s u b i c e r u i c a l i a l o c a n t u i : | | 
L a l a b i a ó b a r a n d i l l a q u e se sue le p o n e r á l a cabece i a d e e l l a , 
p a r u q u e r io se c a i g a n l a s a l m o h a d a s . C a p u t l e c t i . \\ — n u LA 
BÍKSA, K l p r i n c i p a l y m a s h o n o n ' l l c o a s i e n t o d o e l l a . C o m u n -
m e n t e &c t i e n e |MJr p r i n c i p a l e l q u e e s t á m a s d i s U u l u d e l a c a -
i r a d a d e la p i e z a , t t e n s a e l o c u s p r i n c e p s . j( ESTAK 6 ASISTIII A 
LA CADBCERA DEL F.NI'RRMO. f r . A s i í l i i l c c o n l i m i a m u n l e p a r a 
l o d o l o q u e neces i t a , j l í t i r o t m i t i a s s i t l a b m i n i s i r a r e . £ | | MÍÍIUCO 
DB CABBCRRA. V . M K B I C O . ] 
C A B E C E H O . m . a n l . CAHEZA DK CASA Ó L Í N A J E . | | a n t . A L H A -
CEA. II a d j . a n l . CACKZUDO. 
C A a E C I A N C H O , C H A . a d j . q u e se a p l i c a á l o s c l a v o s q u e s o n 
a n c h o s d e cabeza. C l a v u s c a p i t a t u s , c a p ' U e l a t u s . 
t C A D K C I C A . f. d . d e c A B i i Z A . 
t C A U E C 1 J U N T O , T A . a d j . E l q u e U e n e l a cabeza j u n t o i l a 
d e o l r o . 
* C A B F . f . I L L A , T A . f. d . d e CABEZA. \\ — m . Jefe d e r e b e l d e s . 
¡ i e b e l l a i U i i i m d u x £ ü ó r r e s e l o i j u e s i g n e . ] a p u d i n d o s . | | J i i e t . y 
f n n i . I l o m b i ' e d e m a l p o r t e ó de m a l a c o n d u c t a . 
* C A B E D E l í O , H A . a d j . a n l . L o q u e U e n e c a b i d a . C | | a n t . A D -
M I S I B L E . ] 
f C A l í E L . m . a n t . CABRLI.O. j ] c o n t r a e , a n t . d e CABE ÉL. J u n i o 
A é l . II a u l . E n p o d e r d e é l . 
* C A B K L L A D O , D A . a d j . a n t . CABELLUDO. C ! ] a n l . L o q u e es 
d e c o l o r c a s t a ñ o c o n v i s o s . J 
C A B E L L A D U R A . f. a n t . CABBLLÜIIA. 
t C A B E L L A R , n . j o c . E c h a r c a b e l l o 6 p o n é r s e l o p o s t i z o . 
C A B E L L E J O . m . d . d e CADBLLO. 
* C A B E L L E R A , f. E t p e l o de l a c a b e z a , c s M c i a l m c n l e e l l a r -
g o y t e n d i d o s o b r e l a e s p a l d a . - l l á m a s e l a m b i e n a s í e l p e l o p o s -
t i z o . C a e s a r l e s , c a p i l l U m m . [ | | E l c o n j u n t o d e l o s r a y o s d e l u z 
q u e p o r r e l t e \ i o n d e l o s d e l so l d e s p i d e u n c o m e t a h a c i a l a 
p a r l e o p n c s l a d e a q u e l a s t r o . ] 
+ C A B E L L E R I C A . 1. d . d e CABF.J.l.ERA. 
C A B E L L I C O , T O . m . d . d e CABIÍLLO. 
* C A B E L L O , m . E l p e l o q u e m e e e n l a cabeza . C a p i l l u s , 
c o m a , ¡i p l . E s p e c i e d e n e r v i o s q u e t i e n e n l o s c a r n e r o s e u las 
a g u j a s , ü e r m i s . C | | B a r b a s d e la m a z o r c a d e m a í / . . ] j j — DK Á N -
GEL. L a c o n s e r v a q u e se hace d e C c i d i a c a y o t e , ] c i d r a 6 c o s a 
s e u i e j a n t c , d i v i d i é n d o l a e n u n a s l i s i a s m u y d e l g a d a s , o u c t i e -
n e n a l g u n a s e m e j a n z a c o n los c a l i c l l o s . I fuLe ia i n e x i l e s t a e -
n i o l a s h i s t ú r c a p i t i o r i t m d i s s e c t a . \] ASIRSE DR UW CABELLO, f r . 
m e t . y l a i n . A p r o v e c h a r s e 6 va lerse d e c u a l q u i e r p r e l e x l o p a r a 
c o n s f í i í i i i r a l g u n o sus deseos . M i s t a n c c i p e r e , a r r i p e r e a d o p i a t a 
a s s e q i i e i n l n . | | CAOA ( Ó U N ) CABULLO HACE SU SOMBRA IÍN EI . 
SUELO ruf . q u e d e n o l a n o se debe d e s p r e c i a r n i n g u n a cosa p o r 
p e q u e ñ a q u e sea. i) CABELLOS Y CANTAR NO CU,IIIM.HS AJUAR , <1 
n o ES BUEN AJUAR, m i . ( p i e s l g u i l i c a q u e las m u j e r e s m u y a m i -
g a s d e c o m p o n e r s e y a l i c i o n a d a s ¿ l a m ú s i c a n o a d e l a n t a r á n 
m u c h o en su casa. | ] EÜ CARELLO. m o d . a d v . Con e l c a b e l l o 
s u e l l o . S p u n i í , . t o l u t i s c r i i i i b t t s . £ | | HHIZAIISK LOS CABELLOS I r . 
PONEnsB LOS CABELLOS T A N ALTOS. ] j | ESTAH COLGADO HE LOS 
CABELLOS, f r . I a m . E s t a r a l g u n o c o n s o b r e s a l t o , d a d a ó I « m o r e s 
e s p e r a n d o e l í l n d e a l g ú n suceso. I n c e r t o k a e r e r e a n i m o , r e i 
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e m i f i i m a t i x i ' e s p e c t a r e . [ | | ESTAR DE LOS CABELLOS EN ALGUKA 
PAUTE, f r . E s l a r en e l l a p o r f u e r a . | | HACER Ó HACEnsn K L CA-
BELLO, f r . a n l . R e c o r t a r l o ó p e i n a r l o . ] | | Í IESDER 0 PARTIR u n 
CAUELLO ES EL A I R E f r . i n c t . T e n e r g i ' a u p e r s p i c a c i a ó v i v e z a 
e n c o m p r e n d e r l a s cosas p o r d i f i c u l t o s a s q u e s c a n . ' K á s c a d m o -
d i i m p c r s p i c a c c m . [ | | — — I r . n i e l . S e r e c o n ó m i c o e n d e m a s i a . } 
| | LLEVAR Á A L o i i K o BN UN CABELLO, f r . m e t . y f 'am. c o n q u e SU 
d e n o t a l a f a c i l i d a d q u e l i a y d e i n c l i n a r á l o q u e se q u i e r e a l 
q u e es m u y d ó c i l , f a c i l e , m i l l o n e g o t i o a l i q u e m a l l i c e r e , í u 
s e n t e m i a u i a d d u c e r c . | | LLEVAR Ó TIRAR Á ALGUNO POR LOS C A -
BELLOS ó DH LOS CABELLOS, f r . L l e v a r l e c o n t r a s u v o l u n l a d (> 
c o n r e p u g n a n c i a y v i o l e n c i a , i n v i t u m a l i < i u e m t r a h e i e . |J NO 
FALTAR UN CABELLO, f r . m e t . y f a i n . r \o i f i l t a r l a p a r t e m a s 
p e q u c i l a d e a l g u n a cosa, i n t e g r a m , i n c o l w n e i n r e m e s s e , nee. 
m i n i m u m d e f i c e r e . 11 s o SIONTAR UN CABELLO ALGUNA COSA. Cr. 
m e l . y Cam. Ser d e m u y noca i m p o r l a i i c i a . K i d f w s p r e t i l r e m 
esse , nec p i l i f a c i e i t d a m . \ \ PONERSE LOS CABELLOS TAN ALTOS. 
i r . E r i z a r s e ó l c \ a u l a r s e p o r a l g ú n b u s l o , e span to ¿ I c m o r . 
C a p ' t í i o s m c l u a r r i i j i , h a r r e s c e r e . \\ TOCAR EN ES CABELLO Ó EN 
LA PUNTA ÜB UN CABELLO. IV. i n d . O l V n d e r ¡i a l g u n o en cosa 
m u y leve . L e v i t e i - a l i i i u e m o l f e n d e r e . | | TRAER ALGUNA COSA POR 
LOS CABELLOS. I r . m e l . A p l i c a r c o n v i o l e n c i a r i l g i i n a a u l o i ' i d a d , 
s c n l e n c i a ó suceso á o t r a i n a l e r i a c o n l a q u e n o l i m e r e l a c i ó n 
n i c o n e x i ó n , ¡ t i c o t i g r u a i n s u a m s e u t e n Haya d e i o n / « e r e . 
C A B E L L O S O , S A a d j . a n l . CABELLUDO. 
C A B E L L U D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e t i e n e l a r g o e l c a -
b e l l o . Se a p l i c a t a m b i é n ¡'i l a f r u t a ó p l a ñ í a q u e e s l á p o b l a d a d e 
h e b r a s l a r g a s y v e l l o s a s . C a p i l l a t u s , c o m a l i t s . 
C A B E L L U E L O . m . d . d e CABELLO. 
* I C A B E R . Ç a . J a n l . ADMITIR. | | a n t . T e n e r p a r l e e n a l g u n a 
cosa ó c o n c u r r i r a e l l a . |) a n l . COMPRHNHER, ENTENDER. | | [ j i n t / ) 
CDUBR, p o r l e n e r c a p a c i d a d . [| n . P o d e r con lcne i - se u n a c o s a 
d e n t r o de o l r a . C o n t h i e r i , c a n c t m t i p o s s e . I | T e n e r l u g a r ó e n -
t r a d a . L o c u m , a d i i n i n h a b e r e . | | T o e a r i c á a l g u n o 6 p e r l e i í S c e r -
l e a l g u n a cosa . A t l i n e r e , o b t i n i / e r e . |¡ NO CABB MAS. e x n r . c o n 
q u e se d a á e n t e n d e r q u e a l g u n a cosa h a l l e g a d o en s u l í n e a a t 
u l i i m ò p u n t o . N i h i l a m p l i ñ s s u p é r e s e , n i h i l u l t r a d c s i i l e r a r i 
p o t e s t . , [ | NO CABER ALGUNA COSA EN ALGUNO, f r . m e l . V l a l l l . N o 
ser a l g u n o c a p a z y p r o p o r c i o n a d o p a r a e l l a , ¡ n c a p a c h n , i n h a -
b i l e m esse. \\ NO CABER KN sf . f r . m e l . T e n e r m u c i i a s o b e r b i a y 
v a n i d a d . S u p e r b i ú c f f e n i , e v a n e s c e r e . | | TODO CAIIB. f r . m e t . T o -
d o es p o s i b l e ó p u e d e sucede r . | | TODO CABE EN FULANO, f r . m e t . 
y I a m . q u e d a á e n l e n d e r ser a l g u n o c a p a z d e c u a l q u i e r a a c c i ó n 
m a l a . Á m l a x o m n i a p e r p e l i . 
* C A B E R O , n i . E n A n d a l u c í a R a j a e l q u e t i e n e p o r o f i c i o 
c e b a r cabos , m a n g o s ó m á s l i t e s [ a s t i i e s ] á l a s h e r r a m i e n t a s d o 
c a m p o , c o m o a z a d a s , a z a d o n e s , e s c a r d i l l o s e tc . ; y h a c e r o i r á s 
q u e Iodas s o n d e m a d e r a , c o m o r a s t r i l l o s , a i j a d a s , h o r c a s . U a -
m i b r i o r u m a r t i f e x . | | — RA. a d j . a n l . P o s t r e r o ó ú l t i m o . C ü 
a n t . C e r c a n o , p r ó x i m o . ] 
C A B E S T R A J E , m . E l c o n j u n t o d e c a b e s t r o s . C a p i s t r o r u m c o -
p i a . [| E l agasa jo q u e se hace á los v a q u e r o s q u e l i a n c o n d u c i d o 
c o n los c a b e s l r o s l a res v e n d i d a . M n i i u s c u l i i m p a s t o r i b u s b o v i s 
v e n d i t i d a t u m . | | a u l . L a a c c i ó n d e p o n e r c i c u b e i t r o á l a s b e s i i a s . 
C A B E S T R A M E , m . CABRESTANTE. 
C A B E S T R A R , a. E c l i a r c a b e s t r o s á l a s bes t i a s q u e a n d a n s u e l -
tas. C a p i s t r a r c . \\ n . Caza r c o n b u e y d u e a b e s l r i l l o . D o v e a u c u -
p a l o r i o v e n m i . 
* C A B E S T R E A R i i . S e g u i r s i n r e p u g n a n c i a l a b e s t i a a l q u e 
l a l l e v a d e l c a b e s t r o . P a r e r e c a p i s t r o . £ | | CABESTRAR, c a z a r c o n 
b u e y de e a b e s l r i l l o . ] 
* C A B E S T R E R Í A , f. L a t i e n d a d o n d e se h a c e n ó v e n d e n c a -
b e s l r o s y o i r á s o b r a s d e c á ñ a m o , c o m o c u e r d a s , j á q u i m a s , c i n -
chas . C a p i s t r o r u m a l i o r u r í i q u e o p e r u m e x c a n n a b t o f l t c i n a . C | | 
E l a r l e d e h a c e r c a b e s l r o s y o i r á s o b r a s d e c á ñ a m o ] 
* C A B E S T R E R O , m . E l q u e h a c e ó v e n d e cabes t ros y o t r a s 
o b r a s de c á ñ a m o . C a p i s t r o r u m a l i o r u m q t i e - o p e r u m e x c a r i n a -
b l a r t i f e x a n t v e n d i t o r . | | Q— RA. a d j . ] a n t . p . A n d . q u e se a p l i -
ca à Jas c a b a l l e r í a s q u o e m p i e z a n a d e j a r s e l l e v a r d e l c a b e s -
t r o ; y a s í se d i c e , p o t r o CABESTRERO. D e s t i a c a p i s t r o p a r e n s . 
* C A B E S T R I L L O , m . [ d . d e CABESTRO.] | | L a b a n d a p e n d i e n t e 
d e l h o m b r o p a r a s o s t e n e r e l bra^zo 6 m a n o l a s t i m a d a . F a s c i a 
m a i u t m s u f f u l c i e n s . | | a n l . C a d e n a d e l g a d a d e o r o , p l a t a ó a l j ó -
f a r q u e se t r a í a a l c u e l l o p o r a d o r n o . C | | BUEY DE CABESTRILLO. 
V . BUEY.] 
C A B E S T R O , m . E t r a m a l 6 c o r d e l q u e se a t a á l a c a b e z a d e l a 
c a b a l l e r í a p a r a l l e v a r l a ó a s e g u r a r l a . C a p i s t n t i n . | | E l t n i e v 
m a n s o q u e v a d e l a n t e d e los l o r o s y vacas t o n u n c e n c e r r o a l 
c u e l l o y les s i r v e d e g u i a . Bos s e c t a r i u s , d u x g r e g i s . \\ a n l . CA-
BESTRILLO p o r l a c a d e n a etc. H LLEVAR D E I . c v o i i s m o . LLEVAR 
HE LOS CABIV/.ONF.S. íl TRAER I t t i l . CABESTRO Á ALGUNO. f l \ m e t . V 
f a n i . M a u e j i i i le y i l e v a r l e p o r d o n d e se q u i e r e . A á i n i t u m , a'd 
a r b i t i i u m a l i q u e m t i d d i n ei c. 
t C A B E S Z A . f. a n l . CABEZA. 
+ C A B E T E , m . HERRETE. 
* 1" C A B E Z A , f. L a p a r t e s u p e r i o r d e l c u e r p o q u e e s t á s o b r o 
e l c u e l l o . C a p u l . \\ La p a r l e s u p e r i o r d e e l l a q u e e m p i e z a desde 
l a f r e n l e y o c u p a t o d o el casco. V e r t e x c a p i t i s . | | l í l s u p e r i o r 
q u e g o b i e r n a y p r e s i d e c u a l q u i e r a c o m u m d a d . r r í n c e p - i , s n -
p r e m u s a d m i n i s t e r , p n i e s e s . £ \ \ L ; i p o b l a c i ó n p r i n c i p a l d e u n 
d i s l r i l o , c o m a r c a ó l e r r i l o r i o , eit l a q u e r e s i d e el g o b i e r n o , I r i -
b u n a l ó j u e z s u p e r i o r d e c s l c ] | | E l p r i n c i p i o de a l g u n a cosa , y 
t a m b i e u se e n l i e u d e u n a y o t r a c x l r e u t i d a d ; c o m o tas c a b e z a » 
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d e Ins v t g M , d e l o s p u e r i l e s ele. C u j a s v U r e í c a p u l , e x t r e m i t a s . 
I I I Car la u n o d e l o s è x l r a n o s del l i t m o d e u n l i l j f o . l | | E n a l q u -
i l a s l i a s e s JUICIO, TALENTO v CAPACIDAD; y a s i se o i t e : f u l a n o 
es h o m b r e (Je ( i r á n CARFZA, l i c u é { ¡ ran CADKZA , e» g r a n CABUZA. 
R a l l o , j u d i c i u m , m e n s . \\ J.;i p a r l e m i j w i - i u r d<-l c l a v o e n d o n d e 
Bu d a n ios g o l j M * p a r a c l a v a r l e . C t a v i c a p u l . \\ I-UBSONA. |¡ IIIÍS l ! 
M a u a n l i a l , o r í c e n , ( j r i n c i p i o . [ H a n l . J u l o m i l i l a r . || a u l . M o n -
t e , m o n l a f t u ] l l a n l . C A P Í T U . » J | ¡ i n l . ENCADRKAMIKN'IO II p l . J u e -
g o q u e c o n s i f l e c u p o n t r I r e s o c u a l r o c a l a z a s en el s u c i o o en 
u n p a l o , v e n m l r a r l a s c o n rwpa i la ó l a n z a , rt l i c r i r l a ^ c o n d a r -
d o á p i s t o l a . p a s í i H ' l o c o r r i r n d i ) á c a l i a l l o . R q n e i s i m I n d u s , i l l 
q u o , c i i t i i o c i t r s i i , c á f i l a i " i c r r á i j l i u l ü a m h u s i i i e c ú s p i d e 0 1 -
l o l l u i i l i t r . W — iii¡ A JOS. l i l e u n j i i n l o de l u í IJLIIIIOS q w . l o r m a n 
l a r a í z d e la p l a ñ í a l l a m a d a AJO, c u a n d o e s l á n t o d a v í a r e u n i -
d o s , f o r m a t u l o u n s o l o c u e r p o . A t t l t t m , t i l l ' t l c a p u l . C l l — u n CA-
SA. EJ j i ' l ' e p r i n c i p a l d e u n a l a m i l i a ( jue v i v e r e u n i r í a . J \] — m CA-
Í A 6 I-INAJR. E l u n e p o r l e K Í l i m a i l v í c c n d i - i i e i a d e l l i n i i l a i l o r t i e -
n e la p r i i n o ^ c i i i l u r a v l i e r e d a l o d o s sus d e r e e l i o s . I ' a t i i i l i a c c a -
p u l . [ II — OH CI IOt lMTO. V . CIIOIIUTO ] | | — DU FIKI l f lO a i l l . TES-
TA u n KKHIIO I I — DR u i n n i i o . e x p r . n i e l , c o n ( jue se d e n o l a l a 
t e r q u e d a d v o l i s l i n a c i o u d i ! a l ü i i u o en sus o p i n i o n e s . H o m o m e n -
t í s p e r t t t i i t c l s , c o H i u m a x \\ L a u n e n o se c a n s a , n i l a t i d a 
ri o r n u i e l i o l i e u i p o . a i i m i u e c o t i l i n i i a u u - u l e se o c u p e e n a l ü i i n r a h a j o n i c n l a l . C a p u t l a b o r í o t e n a x , p a t i e n t . | | — i m I A C.AM-
I*ANA. L a p a r l e ftiinenor d e e l l a , c o m p u e s t a d e m a d e r o s s u j e l o s 
c o n l i a r r o l e s d e I n e r v o , r o r n i a n d o u n l o d o d o l o r m a i i i r a n i i d a l 
i n v e r s a . | | — DR I.A i c i . n s i A . A l r i l i u l o ó l í l u t o q u e se na a l pa r ia 
m p c c . 1 0 de l a I j i l e s i n i n i i v e i s M l . S i i p i e u i u i i i e cc l c s l ae c a p u l . | | 
— ni í MO^TR 6 s u a i i u . I.a c u m h r c ó la j i a r U : m a n e l e v a d a d e 
e l l a . C a c u m e n . — n e o i . i . A . a n l . I.a s i i f t a n c i a i p i e sah" en las p r i -
m e c a s l a / a s q u e ac s a c a n d e la o l l a , e o i n o I n p r u e b a n lo.s re í ' . 
CASAII.UH (Jl ' l l ' . l lO, CdAIKIlÍ! CAIIH/.A Mil OI.I.A, V SIÍKTAHMK llíl l ' I l l -
M U H O ; y CAA A HÁS IÍS MA I.A I I O I U , V r.()>ll!llÁS CADK7.A D H OI.I.A j] 
— DE P A H T i i i o I .a c i u d a d 6 v i l l a p r í i i e ¡{>a l d e a L ' i i n l e r r i l o i ' i o , 
3ue c o m p r e n d e d i s t i n t o s p u e b l o s d e p e n d ¡ e n l i ' s d e i l i a en l o j u -j e i a t v H u b e r u a t i v o . Í'IÍÍ.S p r i n c e p s , p n w h i c U i e m i l r e i j i o u i s 
c a p u t . | | — n i ! i ' A K T i o o . n i M i o ele. [ m . J l i t ( | i i e t i ' n n i e v e , d i r i g e 
y a c a u d i l l a . S e d i l i t n i i s m p i i f , d u x . I | — n n e m i i u i . P l a n t a , r i i i . i -
n o t u i M A s i i ' M i n . II — \ m I'JIOCIÍSO t i a u l o d e o i l e i o (p i e p r o n e 
e l j u e z n i a i i d a n d o a í e i i ^ u a r el del ¡ l o en causas c r i m i u a l . ' s . C u u -
l í t e C l i p t t l II — Kit RKINO 6 t 'BOVlNCIA. CAPITAL. | | — 1>H TAUHO. 
A p o d o q u e se da a l q u e I i e n e la e a b c ü a L'i a n d e ; y p n r e x t e n s i o n 
Be d i e e de l q u e es n e c i o . C a p i t o , s t u l t i i s |¡ — n u TKSTAMÜNTO. 
E l p r i n e i p i d de é l . T ^ . t t a u i e u l l c a p u l , h l i l i n m . | | — MAVOH. 1.a 
cabeza de a l ^ u u l i i n j o ó l a m i l i a . l - ' u m i l i t i e ( j e n e r í s , c a p u l . | | — 
s i A V i m 0 HK IÍANAOO ,>iAVon. E l a u i i n a l m a s g r a n d e y c o r p u l e n -
t o reepeelo de u l r u s m a s p e q u e m o s , q u e se H a i n a n CAHKZA M I ¡ -
KOR : e n este s e n l i d o se l l a m a CAUKZA MAVOII I ! b u e y , m u l a y 
C n b u i l o , y SIRNOR l a o v e j a y c a r n e r o . C r a n d i u s a u i i u a l , q u a d r u -
nex a r m e i u a l l s ] | — MOIU'NA. 1.a de l e a b a l t o , m í e s i e n d o d e e o -
l o r c l a r o . l l e n e la cabeza y las d e m á s e x t i v m k l a d e s negras , <:a-
p u l e q n l y i o u í , cu)t ts o t e l e x t r e m a p e d í a n n i g r a n t i a s u n t . [_\\ — 
H A I D A . h l c l Í N g o . ] It — H M i O M i A . e x p i ' . m e t . q u e se a p l i c a a l 
q u e es de r u d o e n T c n i l i m i c n i o y n o p u e d e e o n i p r e i i d e r las c o -
Bas; y a s í se suele d e c i r : n o es esto p a r a CADP.ZAS muioNDAS. ¡ t e -
bes , s l u p l d u s II — T o i i n n i A . A | i o d o q u e se a p l i c a a l I d p i ' i c r i l a . 
J l o t i i o s i i u i t l u l i i e v l r i u l l s , d emi s so c n p i t c p l c l a t e i n c f f i n i j c n s . \\ 
•— VANA. I .a q u e e s t á rb í l i i l ó (laca p o r e n l e r m e d a d ó d e m a s i a d o 
t r a b a j o Debi te c a p n K | | A n n u l LA CAIUÍZA. I r . Hesea labra r . C a -
p u l fimlere, f r a m j e r e . | | ALZAU LKYANTAI\ CAIUÍZA. I r . l a i n . Sa-
l i r u l u u u o d e la p o b r e r a ó desgrac ia en q u e pe b a i l a b a . I n s t a u -
r a r e f o r i i i n a m . | | f r . f a rn . H e c u b r a r s e 6 res tablecerse de a l -
g u n a e n l e r m e d a d . I t e c u p e r a r e v i r e s . |J ANIIÁiisni . i t Á UNO Í,A CA-
UiiZA. f r . n i e l . E s t a r pe i l u r b a d o ó d i í b i t , p a r r c t f n d o l e i u i i : l o d o to 
q u e ve . Si; i n u e i e á su a l r e d e d o r . C a p u l n n l u r e , d e b i t i l a i e a f í i -
c i . I) f r . m e l . \ f u n E s l a r a i n e m i z a d o d e p e r d e r la d i g n i d a d 
ó e m p i c o . I n ¡ a r i n u u e d i s r r h i t i n e v e i s a r i . \\ APIIRNUKII HE CAni i -
ZA. í l ' . a i l t . APBRMIKB UH MlíMOIllA. II Ã UN VOl.VKIl DR CAtiííZA 
ó n u OJOS. ( ' *p r . E n n n i n o n i c u t o , e n u n i n s l a n l e . T e i u p i i r i s 
p u n r i o , n i o n t c n t o . | | I IAJAH I.A CAnezA. I r . m e t . Obedecer y e j e -
c u t a r s i n r é p l i c a l o q u e se m a n d a O b e d i r e , c u p u l s i i l i n i t u e r e . i) 
CAREZA LOCA NO QUIRIIR TOCA, r c f q u e e x p r e s a q u e la pei-soua 
a l e o n a d a y de p o c o j u i c i o n o a d m i t e c o r r e c c i ó n . £ |¡ CAHI-ZA 
p o n CABiiZA- loe a n l . L a pena d e l T A L I O S . ] UC vncÁrtsF.i.K Á u s o 
LA CAIIKXA. f r . S e n l i r n i e l l a pesadez ó c n l o r j t c c i i n i e n t o . C a p u l 
g r n v a r l , t j r a v e < l i n e a l l i v l . [ | l n . i n Á AI.CIINO KS LA eAiurzA. i r . 
i n ¡ ¡ t . f a m . i - r u s t r u r sus d e s i g n i o s , t r i u n l a i ' d e é l . ] | | DAW €ON LA 
CABRÍA us L A I PARKUUS. f r . a u l . P r e c i p i l a r s e a t i t u n o e n u n n e -
g o c i o t o n d a ñ o s u y o , \\ m u n u CAltK/.A. I r . l a m . C m c l . ] I ' a e r a l -
K U l l o d e su l o r t m i f t O n u l o r í d a d . A p r i s l l n o s t a l n a u l f n r l n m l 
d c r h l e r e . | | I r . a u l . t r i l a r i i i i l i s e r c l a m e n l e . | | DR CABEZA. 
m o d n I v . DR J I K ^ I O U H . | | H K J M \ , KSTAK Ò PONKR ALCUNA COSA 
F N CAHRZA HK aiAVOtiAWiO. f r . V i n c u l a r l a . C 11 DK PIÍ'S Á CAHUZA 
m o d . a d v D e a n i b a ú l>a jo . desde e l p r i n c i p i o l i a s l a e l ( ¡ n . i 11 
I>F M I CAHK7.4, I»K s u CAURZACIC. \)e \> f ( i ]úo i n y c n i o iS i n v e n -
c i ó n . !| i iKs iHniposfensPi .K i u s o I.A CAHK-ZA. f r . T m b f l e s i l c à 
u n o l a r a i o n ft p e r d e r e l j u i c i o . H e n t e m t u r b a n , a l i e n a r l | | n o -
i . i i i u . i i Á o o I.A C A I ' K / A . I r . me t . y f a m . l i s i a r p r ó x i m o á c a e r 
d e s u p r i v a n z a y a u t o r i d a d , t u f o r l u n a e d i s c r i m i n e v e r s a r i . | | 
n o NO I U V CAIÍK/A H.IÍTH NO m v COSA CCMPLIIIA. ref. q u e a d -
v i e r l e q u e los ( c l e s í f i í l i c o s sou p n r In r e h i l a r c| a m p a r o d e sus 
f a m i l i a s . | | E^IIAÍI Ó n i ' M i i n i n ¡ CAHRZA LAS VIUKS Y OTRAS 
TLANTAS. f r . E n l r r r a r l a s s i n c o r t a r l a s d e las ceita a para q u e a r -
r a i i í i i e n , v p o d e r l a s d e s p u é s I r a s p l a n l a r . T r a d u c e s v i l i s t e r r A 
O b r n e r e , b> t e r r a i n a b d e r e . [ | | EN CAIIEZA. m o d . a d v . E n p r i -
m e r l u g a r . II EN CABEZA DE ALGUNO, f r . E n r e p r e s e i i t a c i o u 6 á 
CAB 
n o m b r e s u y o . ] | | RS CAHKZA DE s i A Y o n A f f i o . loe . m e t . f a m . e o n 
q u e se e x p l i c a l a d i f i c u l t a d q u e a l í - ' u n o l i e n e en d e s p r e u d e r e e 
d e u n a cosa, p o r la m u c h a e s t i m a c i ó n q u e hace d e e l l a . í u m a -
l i n o p r e i t o a l i q u i d e . ise , t a m q i u t m p r i m c g e n i l u r a e p i g n u s C t U -
t o d i r e . \\ KNCAJÁUSELE Á UNO EN LA CAUEZA ALOUNA COSA. f r . 
A l i r i n a r s e u n o e n e l d i e l á m e n ó c o n c e p t o q u e l i e n e b e e l i o d e 
a l i í i m a cosa, v p e r s e v e i ' a r en i51 c o n o b s l í n a e i o n . A n i m o t e n a c i -
t e r a d h a e r e r e . \\ ESCARSIENTAU ES CABEZA AJENA, f r . T e n e r 
p re sen te e l suceso t r á f i c o a j eno p a r a e v i t a r ta m i s m a s u e r l e . 
At i f í i io p e r i c l i t o s a p e r e . \\ FLACO UE CABEZA, f r . E l h o m b r e p o -
co l i r n i e c u Í U S j u i c i o s ó ideas . F l u x a e m e n t i s a m l e v i s a n ' t m i 
h o m o . I) I IABI.AU DR CABEZA, f r . HABLAR DE .UEJIOHIA Ó » K RE-
i EN TE. ] | HACER CABEZA, f r . Ser e l p r i n c i p a l en a l f í i m n e g o c i o . 
X e g o i i o p r a e e s s e . | | f r . a n t . H a c e r f r e n l e á los e n e m i í i o s . 
| | HENCHIR Ó 1.1 RNAR I.A CABEZA DE VIENTO. IV. m d . A d u l a r á 
a l g u n o , l i s o n j e a r l e , l l e n a r t e d e v a n i d a d . A d u l a r i , a s s e n l a r i . | | 
ÍRSELE Á A i . c v N o LA CABE/.A. i r . Pe í1 !u i b a r s e el s e n t i d o y á v e -
ees l a r a z ó n . T u r b a r l . \\ I.A CAREZA BLANCA, Y RL SESO r o n Y E -
N i n . ref . q u e r e p r e n d e íi l o s q u e s i e n d o y a a n c i a n o s , p r o c e d e n 
en sus a c c i o n e s s i n j u i c i o y s i n m a d u r e z . £ | | LEVANTAR CAREZA. 
f r . n i e l . T o r n n r a l i e n t o y v í w o r , ó r e v i v i r , r e t o ñ a r . |1 f r . 
m d . ALZAR CAREZA.] II LEVANTAR DE SI! CABEZA AI.GVNA COSA. f r . 
l a i n , l ' i n s i i r ( i i n v c i i l a r a l y u n a n o t i c i a rt suceso . K í n e i i í i r i |] L L E -
VAR ALIIVNO EN LA CABEZA, fr . m e t . v f a r n . H e c i b i r a l q u i l d a ñ o o 
p e r j u i c i o e n vez d e l o q u e n r d c n i O a . fíe s p e , d a m n o a c c e p t o 
d e c i i t e r e . 11 MALA CABEZA. E l q u e i i r o e e d e s i n j u i c i o n i c o n s i d a -
r a c i u n . I w p n n l c n s , i n c o n s i d e r a m s . \\ MAS VALE SER CABEZA DE 
RATÓN o r e co i .A DE LEÓN. ref . q u e d e n o t a q u e es m a s a p r e c i a -
b l e t e r el p r i m e r o , y m a n d a r e n u n a c o m u n i d a d ó c u e r p o , 
a u n q u e p e i p i e ñ o , que"ser el ú l t i m o en o l r o m u x o r . | | MRTBR EN 
LA CAIUÍZA f r . p e r s u a d i r e l l c u í y v i \ á m e n l e a l f í u i i a c o s a . A l -
l i í t s I n / i q c r c a n i m o . \\ SIKTER LA CAREZA EN CN PUCIIERO. f r . 
i n d . c o i i q u e se da á e n t e n d e r i n t e u n o l i a p a d e c i d o e q u i v o c a -
c i ó n en a l i n i n a m a l c r í a , v m a n í i c n c su d i e l á m e n c o n t z r an l e -
s o u y t e r q u e d a d . I ' e r l i n a ' r i i e r e l o b s l ' m a l r e r r o r e n t s i i s l i n e r e . 
r ¡| NO im. lAR í> NO Ol 'KDAB T Í T E R E CON CABEZA fr . V . T Í T E R E . ] 
¡1 NO IIAIIER 6 TENER DONDE VOLVHR I.A CABEZA, f l " . U U ' l . NO 
e n e n n t r a i ' a u x i l i o , c a r e c e r de l o d o l a v o r y a m p a r o . A u x i l i u m 
a n t a p e m n u s q n a m i n v e n i r e . \\ NO LEVANTAR CABEZA. 1c, E s t a r 
m u y a l a r c n d o . c s p c c i a l m e n l c en l e e r ó e s c r i l u r . M u í ' i n t e r m i s -
s i o i w t a b o r u r e . \\ N o a e a i ' a r d e c o n v a l e c e r d e u n a e n l e r -
m e d a d . p a d e c i e n d o f cecucn le s r e c a í d a s . £ U NO TKNER ALCIINA 
COSA PIÉS NI CABEZA. I r . V . PIÉ ] II OTORGAR DR CAREZA, f t . 
I l a j a r l a p a r a d i c i e q u e s í . A m i n e r e . f | [ PASARLE Á O O ALOIINA 
COSA POR LA CABEZA, f r . A n t o j á r s e l e , i m a g i n a r l a . | | PASÁRSELE 
Á AI.Cl'NO LA CABEZA, f r . RESFRIARSE ] \\ PERI'ER LA CABEZA, f r . 
f a l l a r la r a z ó n ó e l j u i c i o p n r a l f í i m a c c i d e n t e . N e n i e o u t r a -
l i a n c ¡ a h í , a l i e n a r l . [; | |PI!SARLK A A L c r N o I.A CABEZA MAS QL'E 
LOS PIÚS. f r . E s t a r b o r r a c h o . ] |¡ r o n R i n o DE CAPEZA. a n l . E l l o -
co /) n e c i o . II PONER AI.CI'NA COSA SOBRE LA CABEZA. IV. I l a -
1 l a n d o d e las c é d u l a s ó de spachos r ea l e s es m í a d e m o s t r a c i ó n 
d e l r e spe lo y r e v e r e n c i a c o n q u e se r e c i b e n , fllelafóneameníe 
se d i c e paca' m a n i f e s t a r e l a p r e c i o q u e se h a c e d e a l i - ' i ina cosa . 
S u m m u m h o n o r e m e r g i t r e m a t i q u a m s i g n i s o s i e n d e r e . {_ | | PO-
KER PlííS f.ON CABUZA LAS COSAS, ti*. V . p | í ¡ . ] j l P O N E R S E KN LA CA-
BK/A ó IMAGINACIÓN. I r . O l rece r sc a l g u n a cosa á e l l a s s i n n n i e -
c c d e n l e n i m o l i v o . f u v i e n i e i n v e n i r e a l i q u i d , e l i n eo l e n a c i i e r 
i u s i s i c r e . [ | | PONKRSELE Á I;NO ALGO EN LA CABEZA, f r . O o n c e -
b i r l o con t e n a c i d a d , p o n e r e m p e ñ o e n e l l o . |J PONER SU CABEZA 
POR UNA COSA. f r . A l i r m a r l a con l o d a K e t n i n d a d , ó s a l i r f i a d o r 
d e e l l a . ] |J POR SU CAREZA, m o d . a d v . P o r s u d i e l á m e n , s i n c o n -
s u l l a r n i l o m a r c o n s e j o . P r ó p r i o m a r t e , p r ó p r i o i n g e n i o . j¡ QVB-
RRANTAR LA CAREZA. fr . n i e l . H u m i l l a r ta s o b e r b i a de a l f i u n o , 
s u j e l a r l e . A u d a c i a m f r a n g e r e , c a p u l c o n i e r e r e . \] f r . C a n -
sar y m o l e s t a r á u n o c o n p l a t i c a s y c o n v e r s a c i o n e s n e c i a s , p e r -
l i adas ó pesadas . C a p u l o h l u w l e r è , i m p o r t u n i s c o n i c i i t i o i i i b u s 
a t i e r e r e . \\ QI EBBAUSK LA CABEZA, f r . l l a c c r t i s o l i c i l a r a l g u n a 
cosa con t r r a u c u i d a d o , d i l i g e n c i a 6 e m p e f i o . ó b u s c a r l a c o n 
m u c h a s o l i c i l u d . e s p e c i a l m e n t e c u a n d o es d i f í c i l íi i m p o s i b l e su 
l o i í r o . C i t r á n i n i i ñ e l i n a n i a n g i v e l a l i e u l r e i p e r j i c l e n d a e i n -
t l i l i . [j (Jl'EBBASTES!K I.A CABKZA Y AHORA ME UNTAS E l . CASCO. 
re f . q u e ñ o l a a l q u e c o n a d u l a c i ó n ó l i s o n j a q u i e r e c u r a r e l 
¡ ¿ r a v e d a n o q u e á n l c s h a h c c l i o c o u l r a e l m i s m o s í l b e l o . | | Q U I -
TAR A I NO ALIM'SA COSA HE LA CABEZA, f r . m e t v f a m . D i s u a d i r 
á a l g u n o d e l e o n c e p l o q u e h a b i a f o r m a d o ó d è l á n i m o q u e t e -
n i a . I U s s u a i l e r e . \\ ROMPER LA CABEZA (I LOS CASCOS, f r . D e s c a l a -
b r a r á a l g u n o <\ h e i i r l e en la cabeza. C a p u l c a m n ü n u e t e | | 
I r . m e l . v f a m . S l o l c s t a r y t a l i f j a r á u n o c o n d i s c u r s o s i m p e r l i -
nen tes . Usase l a m i n e n e n s e n l i d o r e c í p r o c o p o r cansarse O i a i i -
f ia rsc m u c h o c o n e l e s l n d i o ó i n v e s l i y a c i o n d e a l g i m a cosa . C n -
p u i d e f a l l g a r l . | | SACAR DE SU CAREZA ALGUNA COSA I r J n v c n l a r -
l a . d e c i r l a s i n h a b e r l a o í d o ò a p r e n d i d o . P r o p r i a m a r t e t u v e -
t u r e . II SACAR LA CARIÍZA. f r . M a n i f e s t a r s e 6 d(j;n-se ve r a l f : u n o 6 
a l w m i a cosa q u e n o se h a b i a v i s l o en a l ^ u n t i e m p o ; a s í d e c i -
m o s r e m p i e z a n las v i r u e l a s íi SACAR LA CABEZA, f i e m n r i t í i i i i u 
a p p a r e r e . | | f r . m e t ( ¡ a l l e a r , e m p e z a r á a t r e v e r s e a h a b l a r 
O hacer a tL ' i i na cosa e l q u e estaba á n l e s a b a l i d o ó t í m i d o . T í m i -
d i t a i e d e p o s i i ñ a t t d e t u i f m l o q u i v e l a g e r e . \\ SER Ó HACER C A B E -
ZA PE BORO, f r , q u e s i u n i l i c a l o m a r p i t ! (> p r e t e x t o de a l g u n a c o -
sa, pa ra a b o n a r d e es le m o d o ac tos v i l u p c r a b l e s . II SUBIRSE Á LA 
CABEZA f r . c o n ( jue se e x p l i c a e l a t u r d i m i e n t o (p i e o c a s i o n a n 
e n e l l a los v a p o r e s d e l v i n o , t a b a c o i'i o i r á s cosas. I n e b r i a r e , 
c a p u l l o r p o r e a / f u e r e . | | TENER LA CABEZA Á LAS ONCE. I r . m e t . 
l a m , ISo t e n e r j u i c i o . M e n l i s I m p o t c m esse, [ ¡TENER M A L A C A -
BEZA, t r . n i e l , y f a m . P r o c e d e r s m j u i c i o n i c o n s i d e r a c i ó n . J f a -
t a e m e n t i s W C U T O S I A R DB CABEZA, f r . f a n t . ] A p r e n d e r d e m o -
CAB 
m o r í a . M e m a n l e r d i s c e r e . | ] TOUCER I.A CABBXA. i r . m e t . E S F B R -
U A B . ¡1 TORN AH c . v B E Z i A ALtiDN A COSA. - f r . T e n o r a l e n c i o n ó 
c o n s i d e r a c i ó n á d i a . A t t e n d e r e , e x p e n d e r é . | | VOLVÉBBBLE I.A CA-
BEZA Â AÍ.GUNO. f r . Y o l veíase l o c o . 
* C A B E Z A D A , f. E l g o l p e q u e se d a c o n l a cabeza . C a p i t i s i c -
t u s , c o l l i í l o . C I I a n t . l i l g o l p e q u e se d a CTI l a cabeza . | l l-a e o r -
t c í í a r jun se l í a t e c o n l a cabeza . | | B c s p n c f t a a l l m i a l i v a d a d a c o n 
u n a i n c l i n a c i ó n d e c u h e x a . ] | l E l c o m p u e s l o d o c o r r e a s o c u e r ; 
da s í j n e c i ñ e y s u j e t a l a r a h e z a d e u n a c a l i a l l c r í a y á q u e es l ¡» 
U n i d o e l r a m a l . C a p i x t n n n . ] \ E l e spac io ò p a r t e d e t i - r r e n o q n e 
e s t á m a s e l e v a d o 6 en l a cabeza <le a l g u n a cosa . A g r i p n r s e m i -
n e n t i o r . | | L a g u a r n i c i ó n d e c u e r o ó seda q u e se p o n e á l a s c a -
b a l l e r í a s en la c a b e z a , y s i r v e p a r a a f i a n z a r e l b o c a d o . C a p i s -
l i u t n ¡| E n las b o t a s e l c u e r o q u e c u b r e e l p i ó . O c r c a e p t u s p e -
d e m o b t e g e n s . |] E l m o v i m i e n l o q u e b u c e e l n a v i o a l I m p u l s o 
d e las o l a s b a j a n d o u l t e r i i a l i v a m c n l e t a p r o a y l a p o p a . P r n r a e 
p u p p i s q u e n a v i g i l n u t u i i o , n u i a t a s n . \\ l i t t l c c l i b r e r o s O ' l i c i i a -
d c r n a d o r e s ' J «1 c o r d e l c o n q u e se cosen l a s cabezas 6 c abece ra s 
d e l o s l i b r o s , u n a ; i l a p a r l e d e a r r i b a y o t r a ã l a de aba jo . ( ' « -
n i c i t l t i s ttimeciendia v n i u m i m i m f o l i i s d e s e r v i e n s . \\ BAR HABK-
I A I I A . f r . I n c l i n a r l a c a b e z a b á c i a a b a j o e n s e ñ a l de r e s p c l o , ó 
e n m a n i f e s t a c i ó n d e a l i í i n i a l e c t o , n e v e r e n t i á m i l a m o r e , d e -
m i s s o c n p i i e , s a t i n a r e . |]I>AR CADB/AOAS. f r . f a m . I n c l i n a r r e p e -
l i d a s veces la cabeza c u a n d o d o r m i t a ó se d e j a v e n c e r d e l s u e -
ñ o e l q u e e s l i s e n t a d o . C a p u l SOIMIO g r a v a t t t m s u b m i t t e r e , i n -
fleciere. ) | IIABSB DB CARIÍZAOAS. f r . I a m . F a l i g u r s e en i n q u i r i r ó 
a v e r i g u a r a l g u n a cosa s i n p o d e r d a r c o n e l l a , ¡ u r c i a ü c u j u s i n -
v e s t i i j í i l i o n e l a b o r a r e , d e f a t i g a r i . \\ DARSK DB CAUEZADAS POIV 
LAS PAHUDES. f r . f a m . DAASK CONTKA I.AS I>ARRI>F.S. 
C A U E Z A J E . m . a n t . E l a jus t e ó d e r e c b o p o r cabeza. | | A CABK-
I A J B . m o d . a d v . a n t . l ' o r a i b e z a s . 
* C A D E Z A L . m . A l m o h a d a p e ( | u c ñ a , c o m u n m e n t e c u a d r a d a 
ó c u a d r i l o n g a , e n q u e se r e c l i n a l a c a b e z a . C e r v i c a l . [| C e d a z o 
d e l i e n ü o q u e se d o b l a y se p o n e s o b r e l a c i s u r a de l a ¡ s a n g r í a 
a s e g u r a d o c o n u n a 6 d o s v e n d a s , p a r a q u e n o sa l f í a l a s a n a r e . 
P l l c a l n s ( i r t l e o l u s s u p e r u e n a e s c i s s u r a m c o n s i r i e l u s , l i f j a t t t s . 
II C o l c b o n c i H o u n g o s l u d e q u e o san l o s | ¡ i l ) i -ador<!S p u r a i i u r m i r 
en l o s escal ios A p o y o s j i m i o ft l a l u m b r e . II E n los c o c h e s la 
p a r t o q u e va s o b r e e l j u e u o i l e l a u l e i o , v c o m p o n e de <los 
p i l n r e s l a b r a d o s c o n s n a l i e n t o , d e doa ¡ i i e z ü s c h i c a s l l a m a d a s 
t i j e r a s , d e o t r a q u e e n t i r e l a cNu i j a m a e s t r a y d e la t e l e r a . A n -
l e r i n r a r l t e i l u e t a b t i l a t a c o / t t m i i e i U * o t / t r / i / i . | | m i ) . A l m o f i a d a 
l a r ^ a q u e o c u p a t o d a l a c a b e c e r a de la c m i a . [ | | f E n l o r s c r j l o 
y e n los l i b r o s i m p r e s o s la l í n e a ó l í n e a s d e la p r i m e r a p á y i n a 
q u e p i v m k ' i i a l l i v i b u l o A a l s i n n . i r i o d e l p]•i^l lI ,J• r a j n ' l u l u , l a s 
c u a l e s sue len ser d e l e t r a m a s [n uesa q u e l a s s i g u i e n l e s O 
C A 1 1 E Z A I . E J O . n i . d . d e C A I I M A I . . 
C A W A U . K I I I A . f. a n t . AMMCIÍAZCO. 
C A D í Z A L l U t O . H A . m . v f. a n t . TIISTAMESTARIO. 
C A U K Z A I . I C O , L L O , 1 0 . n i . d . d e CAHK/.AI, . 
f C . U í f í / C A 11)0 , D A . a d j . a n l . CAÜIZIIAJO. 
t C A H E Z C O L C A D O , V)A. a d j . a n l . C a b u b a j o , h u m i l d e . 
* C .AHEZO. m . ( [ L a c i m a d e los m o n l e c i l l o s q u e Re e l e v a n en 
l a s s i e r r a s v m o n t a ñ a s f o r m a n d o su c o r d i l l e r a . ] | | K l c e r r o a l i o 
ó c u m b r e d e u n a u i o n l a ñ u . C t i v u s , a p e x , c a c u m e n . [| CABB/ON Ó 
CUP.I-I tí, 
* C A B E Z O > . m . a n m . d o [CABEZA y ] CABIÍZO. | | K l p a d r ó n ó 
l i s i a d e los e o n t r i b n y e n l e s y c o n t r i b u c i o n e s , y l a e s c r i h i r a d e 
o b l i g a c i ó n d e la c a r d i d a d q u e se, h a d e p a g a r d e a l c a b a l a y o t r o s 
d e r e c l i o s reales . T r i b u i o r u a i r e c e n s i o , c a t a l o g u s . | | L i s t a d e l i e r t -
í o d o b l a d o q u e se cose en la p a r l e s u p e r i o r d e l a c a m i s a , y r o -
d e a n d o e! c u e l l o , se a s e g u r a c o n u n o s b o l o n e s 6 c i m a s . S i t l n t -
c u l a e f a s c i a c a l l u m p r a e c i n g e n s . \\ L a a b e r t u r a q u e t i e n e c u a l -
q u i e r r o p a j e p a r a p o d e r s a c á r l a cabeza . S u p e r i o r v e n í s s c i s s u -
r o , q u â c a p u l e r i g i u t r . \\ U n a m e d i a t u n a d e h i e r r o c o n d i e n l e -
c t l i o s , q u e l i e i i e c t i s u s c \ I r e m o s « s i l l a s d o n d e se a l a n u n o s r a -
m a l e s g ruesos d e c á f i a m o ; s i r v e p a r a s u j e l a r y h a c e r o b e d e c e r 
a t c a b a l l o , p o n i é n d o s e l a s o b r e las n a r i c e s , a f i a n z a d a e n l a c a b e -
za Ccabezada} . P a s i o m i t . j ) a n l . KNCABRIAMIIÍNTO. II LLEVAR DE 
LOS CABEZONES, f r . f a m . L l e v a r A a l n u n o c o n l r a s u v o l u n t a d . 
I n v i l u m ac r e p u g n a n l e m a l i q u e m t r a h e r e . 
* r . A B E Z O n i l O . m . a u m . [ d e CABRZAI). f a m . L a cabeza g r a n d e 
y d e s p r o p o r c i o n a d a . I i m n a n e c a p u l . 
t C A B E Z O T A , f. f a m . a u m . de CABRZA. CABEZORHO. | | m e l . f a m . 
TALK-VTAZO. 
t C A B E Z T O B N A D O , T I A . a d j . a n t . E l q u e t i e n e e l r o s t r o v u e l -
t o . II m e t . a n t . E l q u e e s l á d e m a l s c m b J a n l e . 
C A R E Z Í I D O . m . Pez . M Ú j o t . . | | — OA. a d j . q u e se a p l i c a a l q u e 
l l e n e m u c h a cabeza . C a p i t o , h o m o c a p ' i t a t u s . \\ m e t . y f a m . 
P o r l t a d o , l e r e o . P e r t i n a x . \ \ A g r . Se a p l i c a a i s a r m i e n t o q u e p a r a 
p l a n t a r s e c o r l a d e ) u cepa c o n a l g u n a cabeza . T r a d u x c a p i i a l t t s . 
* C A B E Z U E L A , f. d . d e CABEZA. |1 L a h a r i n a m a s g r u e s a q u e 
s a l e d e l t r i g o d e s p u é s q u e se suca l a f l o r . F a r i n a c r a s s i t » ; s e -
c u n d a r l i . | | l ' l a u l a p e r e n e i n d í g e n a d e ' í s p a b a , (p ie c rece h a s t a 
l a a l t u r a d e dos p i t ' s , y t i e n e las h o j a s a s e r r a d a s , á s p e r a s y e r i -
z adas , v l a s l l o r e s b l a n c a s f> p u r p ú r e a s e o n l o s c á l i c e s c u b i e r t o s 
d e e s p í ' u a s m u y p e q u e ñ a s . D e osla p l a ñ í a se h a c e n escobas. C e n -
t a u r e a s a l m a n t í c a . \] E l h o t o n d e l a r o s a d e q u e se saca u n a 
a g u a d e s t i l a d a , q u e se l l a m a en Jas b o l i t a s a g u a d e CABRZUELAS. 
h o s a r u m c a p i t a , g e m m a e . \\ C m . ] m e t . y f a m . E l q u e t i e n e p o -
c o j u i c i o . H o m o v a c u i c a p i t i s . 
C A B E Z U E L O . m . d 6 c CABRZO. 
CAB Í83 
C A B I A L , m , ftspecie d e e m b u c h a d o q u e se l i n c e r o n l o s h u e -
v o s d e l e s t u r i ó n , f « r c í w i c H e x s t u r i o n i s o v i a . 
C A B I D A , f. l i l e s p a c i o ó c a p a c i d a d q u e t i e n e u n a cosa p a r a 
c o n t e n e r o t r a C a p u c i l a s . HTKSKB CABIDA Ó CUAN CABIDA HN A I . -
C I ' S A PARTK ¿i CON AI.IÍI NA I'KRSOSA. IV. n i e l . T e n e r v a l i m i e n t o 
c o n e l l a . A p t i d í i i i t / í i e i » g r a í í á v e l a u c i o r i l a t e v a l e r e . 
C A B I D O , D A . adj. a n t . B i e n a d m i t i d o , e s t i m a d o . | j E n l a 6 r -
d e n de S. J u a n e l e a b a l l e i ' o ó f r e d u u n e p o r o p c i ó n à d e r e d i o 
l i a e n l r a d o en a l g u n a c n c o i n i e n d a ó b e n e l i c i o oc e l l a . C o i u i n e n -
d a t n , b e n e f i c i u m a d e p l u s i n o r d h i e s a n c t i J o a n u i s . 
f C A B I E Z A . f. a n l . CAIIEZA, | | a n l . in ;RS0NA. 
4 : A 1 ! 1 L D A D A . f. f a m . L a r e s o l u c i ó n a t r o p e l l a d a í i m p n i d c n t a 
d e a l g u n a c o m u n i d a d ó n u b i l d o . p r a e c e p s , i n c o n s i d c r a i u m s i a -
¡ l u l u m , c o n s i l i u m . 
I i C A B I L D A N T E , m . E l que m a n e j a l o s a c u e r d o s y v o t a d a s d e l 
: c u e r p o á q u e p e r t e n e c e , y á veces las d e o í r o s , [\ f a m . CAPITULAR. 
[ t O A B I L D E A l l . l i . I n l i i y a r e n l o s n e g o c i o s y v o l a d a s d e u n 
! c a b i l d o ú o t r a c o r p o r a c i ó n . 
j f C A B I L D E R O , m . CABII.HASTE, el q u e m a n e j a , etc, 
* * C A B I L D O , m . E l c u e r p o ó c o m u n i d a d de ec le s iAs l i eos ea -
. p i l i d a r e s d e a l g u n a i g l e s i a c a t e d r a l ó c o l e g i a l . E n a l j i n n o s p u e -
j I d o s f o r m a c a b i l d o e l n ú m e r o q u e h a y d e e e l e s i á s l i c o s q u e t i c -
1 n e n p r i v i l e g i o p a r a e l l o . C l e i i c o r u m c a p i t u l i i m . c o U c g t u n i , s o -
\ d a t i l i u i n . t i E n a l g u n o s p u e b l o s c i a y u n t a m i e n t o q u e se c o m p o -
) n c d e l a j u s l i c i a v r c g i n i i e n l o d e e l l o s . S e n n i a s m m i c i p a l i s . \\ 
: L a j i m i a q u e c e l e f i r a a l g ú n c a b i l d o , y ( a m b i c u Ja sa la d o n d e se 
c e l e b r a . F . c c l e s i a s t i c o r u t n coe t u s , c o n v e n t u s , c o n g r e g a t i o ; c o n -
v e u i e n t i u n i e c c l e s i a s t i r . o r u m e . r e d r a . j j C a p í h i l o q u e c e l e b r a n 
a l g u n a s r e l i g i o n e s p a r a l i a c c r Jas e l e c c i o n e s d e st is p r e l a d o s y 
I r a l a i 1 de s u g o b i e r n o . C o n v e i U u s C II l>- C u b . B a i l e d e n e b r o s , 
y e l s i l i o c u q u e se r e ú n e n c o n e s l e o b j e t o . | | a n t . C a p í t u l o d e 
l i b r o ó c â n o n . (J HACBB CABILDO, ¡ c . ¡ m i . D e l i b e r a r j u n i o s J 
C A B I L L A , f. H á u t . B a r r a r e d o n d a d e h i e r r o d e l g r u e s o d e d o s 
6 t r e s p u l g a d a s , c o n l a q u e se c l a v a n l a s c u r v a s y o í r o s m a d e -
r o s q u e e n t r a n e n I n c o n s t r t i e d o r i d e Jos h a j c l r s . L a s h a y t a m -
b i é n de m a d e r a , q u e s o n u n o s p a l i t o s r e d o n d o s , c o m u i i m e n l e 
t o r n e a d o s , q u e s i r v e n para a s e g u r a r l o s r e m o s , p a r a m a n e j a r l a 
r u e d a de l t i i t i o n , p a r a a m a r r a r l o s c a b o s de l a b o r , e l e . 
t C A l i l L L A D O R y C A B I L I . E R O . m . E l q u e hace c a b i l l a s . 
* C A B I L L O , m . d . decAiio. C ¡ | I IEUIUÍTH.] | | i l o t . E l t a l l o p r i n -
c i p a l q a e s o s l i e t i c la l ' r u e l i d e a c i ó n d e Jas p l a n t a s , y n o l a s l í o -
j a s . i ' t ' r fMHniÍKí . [I a n l . C A i u i . n o . 
C A B I M I E N T O , m , C,ABID\. ¡j E n l a r e l i g i o n d e S . J u a n l a o p * 
c i o u o d e r e c h o q u e p o r a i d i g t i r d a d l i r m - f i los c . i b . d l e r o s v f r e i -
l e s p a r a o b l c n c r l a s e n c o m i e n d a s i i b c u e l i c i o s de. e l l a . O p t i o . \\ 
T i ' . M i i t C A B n n r c v r o . f r . H a b l a n d o de. j u r o s c a b u r ó i c n e r l u g a r 
e n e l v a l o r d e Ja i c i i l a s o b r e q u e r s i á n (•(msiynndeis . t u t / t t o i l a m 
f o e n o r i s g e n e r e a p a d n o s j u r o s a p p e l l a t i , p u s s e u & u r a s c a p i t i » 
p e r d p i . 
C A B I O , m . Jv! m a d e r o i p i e se p o n e a l l e r n n l i v a m e n l e c o n l a s 
v i n a ? e n los l e c h o s , y c u y a s c a b e / a s se i n t r o d u c e n en l a p a r e d . 
7 ' ñ í í i i genus . | | E l p a i o s u p e r i o r i n f e r i o r q u e c o n los l a r g u e r o s 
t o n n a n el m a r e o d e b s p u e r t a s A v e i d a i i a - . F e n c s t r a e t r a n s -
v e r s u m l i g u u m . 
t C A l t l S N A B O . m . j o e . V o z i n v e n t a d a y d i c h a so lo c o n e l o b -
j e t o d e c o n l r a p o n c r l a ¡t CAI'ISCOI.. 
C A B I T O . m . d . d e CABO. 
+ C A B I Z B A J A B S E . r . e ap r . B a j a r l a cabeza . 
C A B I Z B A J O , J A . a d j . f a i o . E l q u e t i e n e Ja raheza c a í d a h á c f a 
a b a j o : m í i s c o m u i u n e n l c se usa p a r a d e n o t a r a l q u e es d e g e -
n i o m e l a n c ó l i c o , a b s t r a í d o y p e n s a l i v o . D e m i s s u s c a p i t e , c o g i -
I a b u n d a s . 
i C A B I Z C A Í D O , "DA. a d j . CABIZBAJO. 
f C A B I Z C U B I E R T O , T A . a d j . p o e o u s . E l q u e l l e v a c u b i e r t a l a 
cabeza . 
+ C A B I Z M O R D I D O , D A . adj. a n t . E l q u e t i e n e e l c o g o t e a p l a s -
t a d o . 
f C A S I Z T l / E R T O , T A . a d j . CABIZBAJO. | | m e t . ÍAHTVRROX, GAX-
MOSO. 
C A B L E , m . N á t t t . M a r o m a m u y g r u e s a á q u e est.'i a s i d a el A n -
c o r a p r i n c i p a l d a l a n a v e . A n c o r a e r u d e n s . \\ M e d i d a d e c i e n b i 
y v e i n l e b r a z a s d e q u e se usa e n l a m a r i n a . U c n m r a e g e n u s 
i i a u t i s u s i t a i a e . \[ PICAR CABLES, f r . N á u t . C o r t a r l o s i g o l p e d o 
l i a c l i a . A n t o r a l í a p r u e á d e r e . 
C A B L I E V A . f. a n l . L a l i a n z a d e s a n e a m i e n t o . 
* C A B O , m . C u a l q u i e r a d e los e s l r e m o s de l a s cosas . C u c u s -
q u e r e i e . T l r e m i m . t j | s n w o . | | E n eJ ¡ t u g o de l r e v e s i n o la c a r i a 
i n f e r i o r d e c u a l q u i e r a d e l o s c i m l r o p a l o s , c o m o el d o s . L l á m a -
se l a m b i e u a s í c u a l q u i e r a o t r a c a r t a , c u a n d o h a n s a l i d o i n d a s 
Jas m l c n o r e s á e l l a . I n f e r i o r i s m n u e r i p a i / e U a i » t p i o d a m v h a r -
t a r u i n l u d o . \\ E n las a d u a n a s e l l i o p e q u é b o q u e no l l e g a à f a r -
d o . S a r c i m t l a . | l E n a b n i n o s o f i c i o s HILO Ó IIKHUA. | Jp . A r . P Í R -
i t A F O , m v i s i o N 6 CAI'Í n : i , o . |J E l e x t r e m o 6 p a r l e p e q u e f i a q u e 
3i i eda d e a l g u n a cosa c o m o CABO d e c u e r d a , ve la e le . R e í r e s i -m m . II ¡VIÍHÍ. Cualq i i i i ; i , . ' t d e las c u e r d a s q u e s i r v e n e n las n a -
ves, fíudem, f u n i s u a i t t i c a s . | | C e a g r . M o n i e 6 pedazo d e t i e r r a , 
e l e v a d o Cde o r d i n a r i o ] , q u e e n t r a e n e l m a r , c o m o CABO V e r d e , 
CABO de B u e n a E s p e r a n z a e l e . I V o m o H í o r / B » . | | M i l . CABO DR ES 
CUAOIIA. | l a n l . SITIO ó LCGAR. | | a n l . l ' a r t e , r e q u i s i t o , e i r c u n s • 
t a n c i u . C t | a n l . C u d a u n a d e las p a r l e s q u e i n t e r v i e n e n o n a n 
n e g o c i o . | ] a n t . Je fe ó c a b e z a . ] | | a n t . CAUDILLO, CAPITAS. U m e l . 
a n t . F i s . i i m e t . a n t . E l e x t r e m o , l a p e r f c c d D n . I] p r e p . a n t . 
JUNTO ó CHUCA. C11 a d v . ó r d . a n t . DESPOES.3 | | p i . h n los c a b a -
l l o s v veguas los p i é s , e l h o c i c o y l a c r i n , c r i n e s , p e d e s et o r a 
e q u n r u t n . |¡ L a s p iezas sue l l a s que se u s a n c o n e l v e s t i d o , c o m o 
s o n m e d i a s , z a n u l o s , s o m b r e r o ele . E x i r e m a p a r t a m c o r p o r i s 
o r n a m e n t a v e s t i b u s a d j u n c t a . \\ E n los c a l i a l l o s t o d o l o q u e n o 
es l a s i l l a y e l aderezo . M i i i o r i s i n p h a t e r i s o t l u i t u s . \\ m a l . L a s 
v a r i a s especies q í í e se l i a n l o c a d o e n a l q u i l a s u n t o o d i s c u r r o . 
C a p i t a i i u i m e m b r a o r a t i o n i s . ] \ — A]) ] ; I ,ANTR. m o d . a d v . ¡ m i . 
SN ÍDHLASTE. II — DB AÑO. K i o f i c i o q u e se l i n c e p o r a l g ú n i l ¡ -
í u n l o e l d í a c u q u e se c i i m | i l e e l a ñ o ú a s u l a l l e c i m i e i i l o . A t i n i -
v e r s a r í a p a r e m a t u t . I | — » 8 ARMERÍA. l i n N a v a i ' r a IIL casa p r i n -
c i p a l ó so l a r i ega de a l g ú n l i n a j e . IÍOHJKÍ p r i n c e p s , p r i m a s t i r p s 
a ü c u j u s d o m ú s . — m BARRA. E l rea l rto á o e l i o m e j i c a n o q u e 
un s u l i e e l i u r a m a n i f i e s t a q u e es e l ú l t i m o q u e se l i ace d e l a 
J j a r r u íi r e m a t e d e e l j a . A r q e n t e n s m m n n i í t ' i . r s i g n a t u s . \\ 
L a ú l t i m a moneda ' -q i i e se d a c u a n d o se a j u s t a u n a c u e n t a , a u n -
q u e n o l l e g u e á c o m p l e t a r l a , y t a m b i u u l a q u e s o b r a . H e s i d a a 
v e l u l t i m a m a n e t a i n n t t i o i i m n s t t p p i t U i t i o i i e . | | — u n CASA. a n l . 
E l p r i n c i p a ! ó cabeza d e i m a l a m i l l a . |] — » E IÍSCUA!>RA. E l s o l -
d a d o q u e en l a i u l ' a n l c n u t i e n e el o f i c i o d e m a i K l a r Jas e s c u a -
d r a s . D n r t o r , c a p u l m a n i p u l i n t i l i t i i m . \\ — ni! ESCCADUA DIÍ ÍÍN-
TRKGA. M i l . E \ p r i m e r c a b o d e e scuadra d e l a g u a r d i a . S e m i d e -
c t t r i o , p r i m a r i u s i n s l a t i o n e m i t i t u m . | l — DK F I L A . E l s o l d a d o 
flue e s t á á l a cabe/.a d e l a l i l a , ¡ v a n i p u l a r i s o r d i n i s c a p u l , d u c -
t o r . | | — OE RONDA. E l a l g u a c i l q u e v a g o b m i a n d o l a r o n d a , y 
l a m m e n e l s o l d a d o q u e m a n d a a l g u n a p a t r u l l a d e n o c h e . A c -
f e i i s u s v a l m i t e s p r m f e c t m a A u r ' b i s c u s t o d i a m c i l a s l r u l i o -
n v m . I | E n e l r e s g u a r d o ü c r e n t a s e l q u e m a n d a u n a n a r -
t i d a d e g u a r d a s p a r a i m p e d i r l o s c o n t r a b a n d o s . Y e c i i y u l ' m m 
i n t e g r i t a t i s c u s t o d a m p r i m u s . | | SECUNDO CABO. E l j e f e m i l i -
. l a r d e u n a p r o v i n c i a d e s p u é s de l c a p i l a n g e n e r a l . |] CABOS N E -
GROS, las m u j e r e s s o n e l p e l o , ce jas y o j o s n e g r o s . C a p u -
l í , o c u l l , ac s u p é r c i l i a n i g r a / t e i n iH<miHi . " | | Á CARO. m o d . a d v . 
a i i t . A L CABO. II A CABO DK CIEN AÑOS LOS UÜVKS SOS VILLANOS, 
Y i CAKO DE CIENTO Y DIEZ LOS VILLANOS SOS REVES, i d ' . qu<! 
a l u d e â l a i n c o n s t a n c i a d e las cosas y s u e r t e d e l o s l i o m b r c s . |] 
A L CABO. m o d . a d v . A l fin, p o r í i l l i m o . |1 A L CARO A L CABO. 6 A I . 
CABO V i LA POSTRE, 6 A L CABO DE I .A JORSADA. lOC. l a i l ) . 
D e s p u é s d e t o d o , p o r ú l l i m o , a l l i n . u e m ú m , t i m d è m . | | A I . CABO 
n K c i R X AÑOS TODOS SERBMOS SALVOS, ret ' , q u e d e n o t a q « c y a 
e s t a r e m o s l i b r e s d e l a s m i s e r i a s d e e s l a v i d a . | | A L CARO DEL 
AÑO MAS COME EL MDEUTO QUE EL SANO. r e f . c o n q u e se d e -
n o t a l o m u c h o q u e s u e l e gas ta r se en s u f r a g i o s y o i r á s cosas p o l -
l o s d i f u n t o s en e l p r i m e r a f i o d e s p u é s d e s u m u c r l e . |¡ A L CARO 
DEL MUNDO, Ó HASTA BL CARO DEL MUNDO, l o e . I a m . A c u a l -
q u i e r a p a r l e , p o r d i s t a n t e y r e m o t a q u e e s t é . A d e x t r e m a s o r -
t l j p l a g a s . \\ AL CABO DB LOS AÑOS M U . VUELVE E L ACUA POR 
PO SOLIA I R , VUELVEN LAS AGUAS POR DO SOLIAN I R , Ó TORNA 
E L ACUA A su CUBIL, r c f . q u e d e n o t a n q u e e l t r a s c u r s o d e l t i e m -
p o v u e l v e íi p o n e r e n s u u s o las c o s l u m b r e a q u e m u c h o á n l e s 
se i n i b i a i i a b o l i d o . |¡ A L CABO DE UN AÑO T I E N E E L MOZO LAS 
MAÑAS DE SÜ AMO. r o l . q u e d e n o t a l o q u e i n l t u y c e n ios i i u ' e r i o -
m e l e j e m p l o d e l o s s u p e r i o r e s . £11 A TOHO CABO Ó Á TODOS 
CAROS, m o d . a d v . a n l , E x l r e i n a d a m e n l e , b a s t a e l ú l l i m o t r a n -
c e . ] ¡! DAR CABO. f r . m o l . a n l . D a r l u z , a b r i r c a m i n o . U DAR CA-
n o Á ALGUNA COSA. f r . P c r l c c c i o i w U . P c r f l c e r c , c o m p l e r e . \\ 
i ' A R CARO DE ALGUNA COSA. f r . A c a b a r l a , d e s t r u i r l a . D e t e r e . 
II DK CARO. m o d . a d v . a n l . NUEVAMENTE. C I I a n l . COMPI.E-
TASIBNTE. | j a n t . D e s d e e l p r i n c i p i o . |] a n t . A l t i n . ¡| DE 
CABO A CABO, m o d , a d v . De u n e x t r e m o á o t r o . I1 DB CABO Á RA-
BO, m o d . a d v . f a m . Desde e l p r i n c i p i o b a s l a e l l i n . ] | | DOBLAR 
EL CARO. f r . N á u t . P a s a r l a e m b a r c a c i ó n p o r d e l a n t e de . i l g u n 
e a b o ó p r o m o n t o r i o y p o n e r s e a l o l r o l a d o . P r o m o n i o r i u m 
p r a e t e r i r e , s u p e r a r e , ¡[ECMAU Á CABO ALGÚN NUGOCIO. f r . a n t . 
C o n c l u i r l o , o l v i d a i ' l o . ti EN CABO. m o d . a d v . a i d . A l cabo , a l l i n . 
1) EN M I CARO, KN T U CABO, EN SU CABO. m o d . a d v . a i d . A m i s 
so l a s , á I n s s o l a s , ;'L sus so las . | ] ESTAR A I . CABO DE ALGÚN N E -
GOCIO, f r . H a b e r l e e n l e n d i d o b i e n y c o m p r e n d i d o Iodas sus e i r -
c i m s l a n c í a s . Rem c a t l c r c , p r o b é c a p e r e . , a p p r i m c nosce rc . \\ 
ESTAR ALGUNO A L CABO Ó .MUY AL CARO. I r . m u í . l i s i a r pai 'a m o -
r i r , e n e l l i n d e l a v i d a , i n e x t r e m o a / j o n e v e r s a r i , e x t r e m a m 
s p i r i t u m a t j e r e . | | LLEVAR t i CARO Ó ] AL CARO ALGUNA COSA. f r . 
i n e t . P e r f e c c i o n a r l a . P e r f i c e r c , a b s o l v e r e . | | I.I.MVAR AL CABO Ó 
i iASTA EL CABO Ai.GL'NA COSA. f r . m e t . S e g u i r l a c o n t e n a c i d a d 
l i a s l a e l e x t r e m o ; y a s í se d i c e : l l e v ó la d i s p u t a , l a a l i c i o u HAS-
TA E L CARO. T e m c i i c r , v e h e m e n l e r u n i e r e , p r o s e q u i . \\ MONTAR 
E L CABO. f r . M i l i . DOBLAR E l . CABO. | | NO TENER CARO NI CUER-
IÍA ALGUNA COSA. f r . m e l . y f a m . E s t a r a l g ú n n e g o c i o t a n l l e n o 
d e d d l c t d l a d e s y c o n t r a d i c c i o n e s , q u e n o se sabe c ó m o p o n e r l o 
e n c l a r o ó p o r d ó n d e se h a d e e m p e z a r , fíem d i f í i c i l e m , i n e x -
t r i c a b u e m esse. \\ POR CABO, POR E I , CABO. m o a . a d v . E X T R E -
MADAMKNTR. H POR N i s f i u N CABO, m o d a d v . D e n i n g ú n m o d o , 
p o r t i m g u n m e d i o , t i u t t a i e n h s , m l l d v i d . 
C A H O R A L . m . a n t . C a p i t á n ó eabo q u e m a n d a a l g u n a g e n t e . 
| | a d j . a n l . CAPITAL. 
CA DOSO, SA. a d j . a n t . C a b a l , p e r f e c t o . 
C A B O T A J E , m . L a n a v e g a c i ó n ó e l t r á f i c o q u e se hace p o r l a s 
i n m e d i a c i o n e s y ; i v i s t a d e l a c o s í a d e l m a r . O r i s s e m p e r p r ó -
x i m a n a v i g a t i o . 
* C A U H A . f. C u a d r ú p e d o . L a h e m b r a d e l c a b r ó n , q u e se d i f e -
r e n c i a d e é l en se r m a s p e q u e ñ a , e n t e n e r e l p e l o m a s á s p e r o 
y en se r d e c o n d i c i ó n m a s d u l c e . C a p r a . \\ C a n t . ] M á q u i n a p a -
r a t i r a r p i e d r a s q u e se u saba e n l a m i l i c i a a n t i g u a . B e l l i c i t o r -
m m i t i i j e n u s . \\ - MOXTÉS. E s p e c i e d e c a b r a m u y c o m ú n e n l o s 
GAB 
m o n t e s P i r i n e o s v o i r á s pa r t e s d e E s p a ñ a • se d i f e r e n c i a d e l a 
c o m ú n p r i n c i p a l i n e n t e e n t e n e r l o s c u e r n o s e r g u i d o s y e n f o r -
m a d e g a n c h o s . C a p r a r u p i c a p r a . | | p l . CABRILLAS p o r l a s m a n -
c h a s q u e se h a c e n en las p i e r n a s p o r e s l a r ce rca d e l f u e g o . | | 
CARGAR Á Ai .duNO [.AS CABRAS. IV. f a m . H a c e r q u e p a g u e s o l o l o 
q u e c o n o i r o ú o i r o s h a h i a p e r d i d o , f » s o l i d u m e x i g e r e q u o d 
n o n n i s i p e r p a r t e s d e b e t u r . \\ CARGARLE A ALGUNO LAS CARRAS. 
I r . l i d i a r l a c u l p a a l ( p i e n o l a t i e n e . C u l p a m a l i a i f a l s i ) h n -
p u l a r c . 1] ECHAR CABRAS ó LAS CABRAS. I r . f a m . J u g a r l o s q u e 
h a n p e r d i d o a l g ú n p a r t i d o , á c u á l h a d e p a g a r s o l o !o q u e se 
h a p e r d i d o e n t r e l o d o s . O m n e m t u d i s o r t e m i n l e r d e v i c t o s c o l -
l u s o r c s m i t t e r e . ¡| ECHAR LAS CABRAS Á OTRO. i r . m e t . y f a m . 
CARGAR Á ALGUNO LAS CABRAS. | | LA CABRA SIEMPRE TIRA A L M O N -
T H , e x p r . c o n q u e se s i g n i f i c a q u e r e g u l a r m e n t e se o b r a s e j u m 
e l o r i g e n ó n a t u r a l d e c a d a u n o . ¡¡ CABRA COJA SO QUIERR SIES-
TA, re í ' , e n q u e se d a á e n t e n d e r q u e e l q u e t i e n e p o c o t a l e n t o 
d e b e p o n e r m a s a p l i c a c i ó n . CU METER ' AS CABRAS ES EL COR-
RAL Á ALGUPio. IV. n i e l . f a m . I n t i m i d a r l e , d e j a r l e s i n r e s p u e s t a 
e n u n a e o u l r o v e r s i a , ó s u p e r a r l e en a l g u n a cosa en q u e é l p e n -
s a b a d e s c o l l a r . ] | | POR DO SALTA LA CARRA, SALTA LA QVE LA M A -
M A , Ó CAUHA I>OR VIÑA, CUAL LA MADRE T A L LA HIJA. l'Cf. qUC d e -
n o l a n q u e l o s h i j o s l i e n e n p t j r l o c o m ú n e l g e n i o y c o s t u m b r e s 
d e sus p a d r e s . 
C A l i l t A R d A I l . a. a n t . CABRAHIGAR. 
C A I t U A I ' I G O . m . a n l . CABRAHIGO. 
C A I I I t A I I U l A D U l t A . f. L a a c c i ó n d e c a b r a h i g a r . C a p r i f i c a t i o . 
C A H K A U H i A I . ó C A I I U A H I G A R . m . E l s i t i o q u e a b u n d a d e 
c a b r a h i g o s . S i t u s c a p r i f i c i s a b u m i u m . 
C A l t l i A I I I C A l í . a. H a c e r s a r l a s d e h i g o s s i l v e s t r e s de l c a b r a -
h i g o ó l i i g u e r a m a e l i o , y c o l g a r l a s e n las r i m a s de la h i g u e r a 
h e m b r a c u a n d o n o se p i f e d e p t a n l a r e l m a c h o j u n i o ú e l l a , p a -
r a q u e l l e v e el f r u l o s a z o n a d o y d u l c e . C a p r i / i c a r e . 
* C A l t K A H I C O . m . L a h i g u e r a m a c h o s i l v e s l r e e l f r u t o q u e 
d a n o m a d u r a . C a p r i / i c u s . CU1'"1 f1'11'0 TL<ÍL CABRAHIGO. | | NO 
llÁltSF.I.R Â ALGUNO UN CABRAHIGO. IV. 1:1111. NO DARSELE UN 
H i l ó l o . ] 
C . A I Í H E I A . f. a n l . M á q u i n a d e m a d e r a p a r a d i s p a r a r p i e d r a s . 
* l l A R I t E O . m . CP- CABREVE.] II p . A r . BECERRO p o r e l l i -
b r o e le . 
C A H R E R Í A . f. a n l . E l g a n a d o c a b r í o . |Í I .a casa en q u e se v e n -
d o l eche d e c a b r a s , y se r e c o g e n estas p o r l a n o c h e . 
C A I f U E l t l Z A . f. L a c h o z a en q u e se g u a r d a e l h a l o y e n q u e 
se r e c o g e n los c a b r e r o s d e n o c h e , y q u e e s t á en la i n m e d i a c i ó n 
d e los c o r r a l e * d o n d e se m e t e n las c a b r a s , [j L a m u j e r d e l c a -
l i r e r i z o . 
•* C A B R E R I Z O , m . CABRERO, t i l — f A . a d j . p o c o u?. D e c a -
b r a s . ] 
* C A B R E R O , R A . m . y f. E l p a s t o r d r c a b r a s . C a p r a r i a s . C i i 
p o c o us. E l q u e es a l i c i o n a d o ¡i e c h a r c a b r a s c o n e l c o m p a ñ e r o 
q u e h a p e r d i d o . ] 
* C A l t l t E S T A j S T l í . m . M á q u i n a p a r a m o v e r p i ezas de m u c h o 
p e s o , d e Í|UO se usa e n t i e r r a y e n las i i a \ e s . l i s u n c i l i n d r o l i j o 
e n u n C a n a ] a r m a z ó n d e m a d e r a , d e l a l m o d o q u e e m p u j a n d o 
d o s ó m a s h o m b r e s l a s pa l ancas q u e p o r la p a r t e s u p e r i o r l e 
a t r a i i e s a n , le m u e v e n a l r e d e d o r , r o n c u y o i i i o \ i m ¡ < ' j i l o se l e 
v a e n r o s c a n d o u n a m a r o m a , q u e p o r t i n è \ t r e m o e s l á a l i a n z a -
d a a l m i s i n o c i l i n d r o , y p o r • t r o a l a p i e z a q u e se ha d e m o -
v e r , ¡ l u c i l i n a t r a c t o r i a . , 
f C A B R E S T E A R , n . a n t . CABESTRAR, p o r c aza r . 
t C A B R E S T O , m . a n l . CABÜSTIIO. 
f C A Ü H E V A C I O N . f. / ) . A r . VA a c t o y e l V c l o d e c a b r e v a r . 
i - C A B R E V A R . a. p . A r . A p e a r en los t e r r e n o s r e a l e n g o s las 
f l i i eas ó ( i e r r a s s u j e l a s a l p a y o d e los d e r e c h o s del p a l r i u i o n i o 
r e a l . 
•f C A B R E V E . m . p . A r . A p e o en Ins b a i l i a s d e las fincas y I i e r -
r a s r ea l engas s u j e l a s a l pago d e d e r e c h o s a l r e a l p a l r i m o í i i o . 
C A B R I A . I ' . E l c i l i n d r o ó e sp iga r e d o n d a q u e se p o n e e n e l 
I o n i o ó eje de l a r u e d a , c u a n d o se c o l o c a h o n z o n l a l m e n l c . S I Í -
c u l a e a x i s h o r i z o n t a l i s . jj . M á q u i n a e o m p u c s l a d e u n a s v i g a s 
q u e f o r m a n u n á n g u l o , e n e l c u a l se a s e g u r a u n a g a r r u c h a , y 
s i r v e p a r a m o n t a r l a a r l i l f e n ' a y l e v a n t a r o í r o s pesos g r a v e s . 
C n t s i r a c t o r i a , t r o c h l e a . 
CA11H1A1. . m . a n l . CARRIO, v i g a e l e . 
* C A B R I L L A , f. d . d e CABRA C y C A B R I A ] . | | Pez d e m i e s l r o s 
a res , d e m e d i o p i e d e l a r g o , de c o l o r o s c u r o , c o n c u a t r o fa jas 
d e l fuego. U s t i o n e s i n c r u r i b i t s à n i m i á p r o x h n i t a t e f o a d i C II 
J u e g o d e m u c h u c h o s , c u a n d o i i r u u p i e d r a s q u e c o r r e n u n l a r -
g o I r e c h o p o r l a f l o r d e l a g u y . ] 
i C A R R I L L E A R . n . p o c o us . J u g a r l o s m u c h a c h o s á l i r a r p i e -
d r a s p o r l a s u p e r l i c i c d e l a g u a , 
* C A R R I N A . f. a n t . L a p i e l de c a b r a . Z C a p f m a p e l l i s . ' } 
f C A B R I O , R R 1 A . a d j . L o p e r l e n e c i e n l e á l a s cabras . C a p r i -
m t s , c a p r i g e n u s . | | — m . a n t . CABRÓN, 
C A B R I O , m . V i g a ó m a d e r o q u e s i r v e p a r a c o n s t r u i r c o n 
o t r o s e l s u e l o y l e c h o d e l a casa. T i g m t n t . 
C A B R I O L . m . a n l . CADRIO p o r v i g a . 
* C A R R I O L A , f. B i i n c o q u e d a n Jos q u e d a n z a n , c r u z a n d o v a -
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r í a s veces l o s en e l a i r e . T.cvls m s u b U m e J n l l i i i c e r i ã l e -
i j a . ¡| m e l - C u a l q u i e r b r i n c o que: se <!a c o n l i g e r e z a . S a l t u s i n s u -
b l i m e . C l l j o e . C a í ü a 6 s a l l o p e l i g r o s o . ] 
C A B R I O L A R ó C A I Í B I O L K A R . n D a r ó h a c e r c a b r i o l a s . J . cc i 
s a i n t sese i n s u b l i m e l a t i e r e . 
C A K R I Ü L É . m . E s p e c i e d e c o p ó l e c o n m a n g a s ó c o n a b e r t u -
ras en l o s l a d o s p a r a s a c a r p o r e l l a s l o s b r a z o s . U s a n le los H o m -
b r e s y m u j e r e s , a i u u i i i e d e c l i s l i n t a l i e c l m r a . S l a u i c a t i p a t i ñ 
g e n u s . \\ Espec ie d e b i r l o c h o ó s i l l a v o l a n l e . 
t CA I I R I U L I S T A . 111. l i l qsie h a c e c a b r i o l a s e n e l b a i l e . 
C A R U Í U L O . m . a n l . CABRITO. 
C A B R I T A , f. d . d e CABRA. ¡ | L a h i j a d e ' a c a b r a desde ( ¡ n o 
m a m a h a s t a q u e c u m p l e u n a f i o . C a p e l l a a m i l c u l a . | [ a n l . L a 
p i e l d i : ! c a b r i t o a d o b a d a . H M á q u i n a t i t i l i l a r d e q u e u f a b a n a i i -
l i y u a m e n i e p a r a a r r o j a r p i e d r a s . C a p e l l a , l o r m e m i b e t t i c i 
g enus . 
CA BR I T E R O , n i . E l q u e v e n d e c a b r i í o s . i i a e c t o n w i v e n d i t o r . 
)1 a n ! . E l q u e v e n d e las p i e l e s d e c a b r i l o a d o b a d a s . 
* C A B R I T I L L A , f. H í l . d e C A B R I T A . ] II L a p i e l d e c u a l q u i e r a 
a n i m a l p e q u e ñ o , c o m o o a b r i l o , c o r d e r o e l e , a d o b a d a , u d e r c / a -
da. H a c d i n a sen a g n i n n p c l l h m a c e r a i f í . 
C A U R I T I L L O , n i . d . d e r . A ü R i x o . 
C A B R I T O , m . E l h i j o d e l a c a b r a c u a n d o es p e q u e n o . J l ae i lu s . 
C A l i l l I T C N O , iSA. a d j . u n i . L o p c r t c n e c i c n l e a l c a b i i l o . 
* C A B l t O ¡ V . n i . C n a d n ' i p e d o c o n t u e i ' n o s f í r u i i d e s , e s t p i i n a d o s , 
n u d o s o s , r e t o r c i d o s ó i n c l i n a d o s h a c i a u l r ã í . T i e n e el l í e l o l a r -
go, i ' c c io y á s p e r o , y d e b a j o d<: l a n i a i i c l í b u l a i n l e n o i ' t i e n e u n 
ura i t n i e e b o n de d i o s e n f o r m a d e b a r b a . H i r á i s . | | n i e l . I ; i i n . 
E l q u e c o n s i e n t e e l a d u l l e r i o d e s u m u j e r . P r o p r i i i h a t n m i r o -
p i a m f a c i e n s . Q ¡| E l d e m o n i o á q u i e n s u p o r i i a n je l ' e y m a e s t r o 
de las b r u j a s . ] 
* C A B R O N A D A , f. I a m . L a a c c i ó n í n r u i n e q u e p e r m i l c a l g u n o 
c e n í r a s u h o n r a . I n f a m i a , ü e d e c u s , U f H o m i m a . | | l l a l l i . ] C u a l -
H U Í c r a i n c o m o d i d a d y r a v e é i m p o r t u n a q u e H a y p r e c i s i o n d e 
a g u a u l a r p o r v a r i a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
C A B R O N A Z O , m . a u m . d o CABROS. 
C A R B O N C I L L O , T O , Z U E L O . m . d . d c C A B n o x . 
+ C A B H O N I S M O , m . L a c u a l i d a d de se r c a b r ó n u n m a r i d o . 
í C A l i B U D O , D A . a d j . a n l . CADBUNO. 
T C A I i R U J O N . m . a n í . CABUJÓN. 
C A B R U N O , N A . a d j . ( p í e s e a p l i c a íi a l g u n a s cosas p e r t e n e -
c ien tes á l a s c ab ra s . C a p r i n u s , l i i r c i t m s -
i C A U S A , r. a n l . CAUSA. 
• i C A U T K N E R . a. a n t . M i i n t e n e v , c o n s e r v a r . 
C A B I I . m . n . A s t . T i e r r a e s t é r i l . J ' c r r a s i e r i t i s 
f C A Ü U J A . í . CABUVA. 
C A B U J O N , m . E l r u b í s i n l a b r a r . C a r b u n c n t u s r u d i s , i m p o t i -
Uis, i n e l u O o r a l i i s . 
* C A B U Y A , f. P l a n t a , P I T A . H P- A m ! , f v A m . W . ' ] L a c u e r d a 
h e c h a de h i l o d e p i f a , n a t i s a l o e s f i l o t i f x i n . 
C A C A . f. E l e x c r e m e n t o q u e a r r o j a n l o s n i ñ o s p e q u e ñ o s . E j c c -
l a m e n t a v e n t ñ s i n p u e r i s \\ Vo?. c o n q u e e l n i í i o a v i s u q u e ' i i i i e -
re e v a c u a r e l v i e n t r e . V o x p u e i i v e n t r e m e x o n e r a r e e u p i e m i s . 
I | IIESCL'URIIl, CALLAR Ú OCCl.TAR I.A CACA. f l ' . l U e l . V l a l l l . D e s c l l -
W i r ú o c u l t a r a J j j u n d e l e c t o ó v i c i o . V i i i n m a u t c u l p a m p r o t i e -
re v e l c e l a r e . 
f C A C A H U A L . 111. CACAOTAL. 
t C A C A H U A T A L . m . E l s i t i o q u e c s l á p l a n t a d o d e c a c a h u a l e s . 
+ C A C A H U A T E y C A C A H U E T E , r n . r í a n l a f r o n d o s a q u e d a 
unas l l o r e s b l a n c a s , y c u y o s v á s f a s í o s h i n c á n d o s e e n l a t i e r r a 
p r o d u c e n v a r i o s b u l b o s d e l a l i s u r a t i c u n c a p u l l o d e seda , a i m -
uue m e n o r e s q u e esle. C a d a u n o c o n ü e n c d o s g r a n o s d e l g r a n -
dor d e u n g a r b a n z o , q u e so c o m e n d e v a r i o s m o d o s ; p e r o m a s 
de o r d i n a r i o ( o s l a d o s . T i e n e n e l m i s m o n o m b r e q u e Ja p l a n t a , 
la c u a l t r a s l a d a d a d e A m é r i c a á E s p a ñ a se h a a c l i m a l a d o p e r -
fect a m e n l e , s o b r e l o d o en l a p r o T i n c i a d e V a l e n c i a . Se c o n o c e 
t o n e l n o m b r e d e CACAHUATE en l a A m é r i c a s e l e n t r i o n a l , c o n 
esle y el d f i CACAUUETB e n E s p a ñ a , y c o n o l d e MANÍ e n l a A m é -
r i c a m e r i d i o n a l . 
t C A C A L O T E , m . p . Cub . D u l c e e n p a s t a h e c h o c o n e l m a í z 
tos t ado s i n m o l e r l o . ¡| m e t . f a m . p . Cub . A b s u r d o ó d i s p a r a l o 
n o l a b l e . 
C A C A O , m . Á r b o l d e l a A m é r i c a . T i e n e las h o j a s l u s t r o s a s , l i -
sas, d u r a s y a o v a d a s ; las f l o r e s s o n a m a r i l l a s y e n e u r t i a d a s , y 
el f r u t o ca u n a b u y a l a r - a e squ i tuv t t u . d e m e d i o p i é d e l a r ^ o y 
do los m i s m o s c o l o r e s q u e l a l l o r , q u e c o n l i e n c d e v e i n t e á cua -
r e n t a s e m i l l a s . T h c o b m n a c a c a o . | | L a s i m i e n t e q u e p r o d u c e 
el á r b o l d e l m i s m o n o m b r e , y s o n u n a s a l m e n d r a s c a r n o s a s c u -
b i e r t a s do u n a cascara ti el « a r t a d e c o l o r p a r d o , d e l a c u a l se, l i m -
p i a n l o s l á i i d o l a s : es el p r i n c i p a l i n g r e d i e n t e d e l c h o c o l a l e . 
C A C A O T A L , m S i l i o p o b l a d o d e cacaos . L o c u s a r b o r i b u s i u -
d ie t s , v u t t j a cacaos , c o n s t t u s . 
, i C A C A R A Ñ A , f. p , A n u ' r . E l h o y o ó sc f t a l q u e d e j a n e n e l t o s -
t r o las v i r u e l a s . 
t C A C A R A Ñ A D O , D A . a d j . p . A m é r . P i c o s o , s e ñ a l a d o d e v i -
r u e l a s . 
C A C A R E A D O R , R A . m . y f. E l ¡ r a l l o ó g a l l i n a q u e caca rea . 
GÍIÍÍIÍS c u c u r i e n s a n l ¡ ¡ a l t i n a g r n c H l a n s . \\ m e t . E í q u e e x a g e r a 
y p o n d e r a c o n a r r o g a n c i a sus cosas . J a c i o t o r , a r r o g a m , i « -
m i í h i s . 
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T C A C A R E A R , a. m e t . P o n d e r a r , e x a g e r a r c o n exceso las a c -
c i o n e s p r o p i a s , ¿ a c l a r e , o s t e n t a r e , ( ¡ t o ñ u r i . | | n . C r i l a r ó d a r 
v o c e s r e p e l i d a s o l y u l l o 6 l a g a l l i n a . C n c u r t r e , g r a c i l l a r e . 
C A C A U E O . i n . L i t a c c i ó n d e c a c a r e a r . C i t c n r í c í i t í i a c /n s . 
C A C E A R , a. R e v o l v e r a l g u n a cosa c o n e l cazo . C a c a b o e v o l -
v e r a , m i s cera . 
C U l E H A . f. Z a n j a ó c a n a l p o r d o n d e se c o n d u c e e l a g u a p a r a 
r e g a r Jas t i e r r a s . C a n a t i s , i n c i l e . 
C A C E R I A . 1. L a caza q u e se d i s p o n e e n l r e m u c h o s p a r a d i -
v e r t i r s e , t ' c n a t i o . ¡| p i n t . E l c u a d r o q u e l i g u r a u n a caza . V e t t a -
t i o n i s i m n i j o p i c t a . 
C A C E 1 1 1 L L A . f. t i d e CACÜRA. 
C A C E R I N A , f. B o l s a e r a i irte d e c u e r o c o n sus d i m i s i o n e s d o 
q u e w . usa p i t r a l l e v a r l o s c a r l m - b c * y b a l a s , f j o r i n r e n b u r s a J e -
[ e r c i u l i s i j l o b u l i s p t t i m b é i s , e l p y r i c o p u t r e t i t l e x e n i c n x . 
C A C E R O L A . I ' . V a s i j a t i e m e l a i , de l i y u r a c i l í n d r i c a , c o n m a n -
i j a l a r ^ 'O . y p o r l o c o i m m d e h i e r r o : s i r v e p a r a c o c e r v y u i s u r 
e n e l l a . Vacctbt t . t . 
C A C E T A , f. t - ' n n n . E s p e c i e d e c a z o . i T g u l a r m e n l c de a z í i f a r , 
c o n s u p i é , y d e c a b i d a d e u n a l i b r a m e d i c i n a l d e l i c o r , d e q u e 
u s a n l o s b o l i c a r í o s p a r a a l g u n a s m e d i c i n a s . C n c a b u s u b i m e d i -
c u m i n c i i l i l u i n i l i i r . 
i C A C I C A . í. L a m u j e r ó h i j a d e l e n r i q u e . 
C A C I C A Z t i O . m . L ; i d i g n i d a d t i c c n v i q n e . y e l t e r n t o r i o q u e 
p o s e e . T o p a i r l i i a . 
C A C I L L O , m . d . d e CAZO. 
* C A C i y i l l i . n i . S e ñ o r d e \ « s a l i o s , ó e l s u p e r i o r e n u l t r u n a 
p r o v i n c i a ó purb lo . - i d e Í n d i o s , t n m a s l e s a p u d ¡ m í o s , n i l i / i ) c u -
r i i j u e . I ! n i e l . C u a l q u i e r a d e las p è r s o u a s p r i n c i p a l r s d e n i l p u n -
i d o . P r i m u s p o p i t l i . I [J p . A m . 31. E l i n d i o d e l e n a i l n p o r Ins y o -
i i i c r n o s ¡ntH'i ' i f iHtOA p a r a a d m i n i s l r n r j u s l i i ' i a á IDS i n d í g e n a s 
e n las p o b l a c i o n e s s i i j o l a s A a t j i i e l l o s , d o i i d c h a v i m i c l i o s i n d i o s . ] 
C A C I T O , m . f l . d e C A z o . 
* C A C O . m . K l l a d r ó n q u e vo l ta c o n d e s t r e z a . [ M a s d e o r d i -
n a r i o so l o m a p o r e l q u e es m u y l a d r ó n , v cas i n o se usa m a s 
q u e p a r a d e c i r d e a l g u n o , q u e es m a s l a d r ó n q u e CACO.] V e r s u -
t u s ( a t r o . II l a i n . E l q u e es m i i v l i m i d o . c o b a r d e y t i c p o c a r e -
s o l u c i ó n . MeticitfÍI.MÍ.Í, i m t / c c i l l i s , p a i i i h i s . 
C A C O I ' O N I A . f. V i c i o q u e c o n s i s t e i . ' i i e l e n o n e n t r o ú r e p e l i -
c i n n l ' r e c i i e n l e d e u n a s m i s m a s s i l a b a s ó l u i r á s . C a e o p h a t u m . 
c a e o p h o u i a . 
C A C O ^ L I M I A . f. N e d . V i c i o q u e c o n s i s t e e n l a a b u n d a n c i a d e 
m a l o s h u m o r e s . C a i o c h i m i a , i - i l í u m e.r p r a v i t a t c h m u o r i i m . 
C V C O y t l l l l C f ) . CA. a d j . E l q u e p a d e c e c a c o c i u i m i a C a c o c í i i -
n i i n i s - , r i i i o l i m n o r i i m l a b o r a n s . 
C A C O Q U I M I O , m . E l q u e padece I r i s l e z a ó d i s - m s l o q u e l o 
o c a s i o i u i es ta r p í d i d o y m e l a n c ó l i c o . A l r á b i t i e l t r i s t l ü A l a -
b o r a n s . 
•f C A C O Q U I S S I O . m . a n l . p o c o us . E l c o n j u n t o ó c lase d e l o s 
l a d r o n e s . 
C A C U M E N , n i . a n l . M . T V K A . 
C A C U M I N A D O , D A . a d j . a n f . E l e v a d o , p u c s l o e n l u g a r n l ! o . 
C A C H A D A , f. E l f i o l p e q u e d a n l o s m i i e l i a c b o s c o n e l h i e r r o 
d e l t r o m p o en l a c a l i e z a d e o t r o ( r o m p o . JCÍÍ I Í p i i e r í í i s í u r b ' n m 
c ú s p i d e a l l e r i l u r b i n i H i a t u s . 
C A C H A L O T E , m . MARSOPLA. 
C A C I M M A R I N ó C A C I I K M A R I N . m . E m b a r c a c i ó n c h i c a de-
d o s p a l o s c o n v e l a s a l l e r c i o , a l g u n o s l o q u e s en u n b o t a l ó n á 
p r o a , y g a v i a s v o l a n t e s e n t i e m p o s b o n a n c i b l e s . Usase en l a s 
cos tas d e B r e l a f i a y d e C a n t a b r i a , d o n d e l a m b í e n se K a m a QOE-
C i m i I A U i N . 
C A C H A R , a. a n l . H a c e r a l g u n a cosa c a c h o s ó p e d a z o s . T i e n e 
u s o e n C a s t i l l a l a V i e j a . 
t C A C í I A B P A L L A . f. p . Pe r , y G o l . E l l i a n q u c l e q u e los a m i -
g o s d e l q u e v a e m p r e n d e r u n l a r g o v i a j e , l e d a n p o r d e s p e -
d i d a , e n t r e g á n d o s e á l a a l e g r í a y á l a b e b i d a c o n exceso. 
C A C H A R R E R Í A , f. T i e n d a d e l o z a o r d i n a r i a . 
C A C H A R R O , m . V a s i j a t o s c a , a t g u n p e d a z o d e e l l a en q u e 
se p u e d a c e b a r a l g u n a cosa . Vas f i c i i l e v i i i s g e n e r i s , s i v è e j u s -
d e w f r a c t i p a r s s a t i s a m p l a . 
•* ( C A C H A , m . JI . , i i n . M . L a d r o u de i c e r r o d e l P o t o s í . ] | 1 f. p ) . 
L a s a o s p i e z a s t'i b o j a s d e q u e se c o m p o n e e l m a n g o d e bis n a -
va jas y a l g u n o s c u c l i i l l o s . C n p u l u s , m a n u b r i u m . \\ HASTA I.AS 
CACHAS, m o d . a i l r . E n e x l r c m o , sob re m a n e r a . S u n m i - , l u a x i m b . 
* C A C H A Z A , f. f a m . E l c m a , l e n l i l u d v s o s i e g o e n el m o d o d e 
o b r a r . T r a n q u i l i n a s c i n ' w d . ( ] ] A g i i a r d í e n l c d e a z ú c a r . ] 
C A C H A Z U D O , D A . a d j . E l q u e ( i e n e m u c h a c a c h a z a . 
* C A C H E R A , r. R o p a d e l a n a m u y t o s c a y d e p e l o l a r g o c o -
m o l a s m a u l a s . V ü l o s u m t e x l u m . [ _ \ \ p r o v i n . C A C I I I I ' O B B A . ] 
C A C H E T A S , f. p l . E n l i ' e c e r r a j e r o s p u n i a s ó f l í e n l e s q u e l i e • 
n e n l o s p e i i t l l o s en l a s c e r r a j a s de l a \ \ ; i \ t i m a c s l j " ! , los cua les 
se e n c u j a n en u n o s h u e c o s c o r r c f p o n d i e n l e s , p a r a q u e n o p u e -
d a c o r r e r s e c o n f a c i l i d a d e l p e s t i l l o , y q u e d e m a s s e g u r a l a c e r -
r a d u r a . I i c n l i c u l i a d o b f i r m a n d a s s e r a s . 
C A C H E T E , m . E l c a r r i l l o d e la c a r a : v a s í d e l q u e ns a i n d -
i a d o d e c a r r i l l o s , s u e l e d e c i r s e q u e l i c ñ c b u e n o s CACIIKTKS. 
M a x i l l a . 1J E l g o l p e q u e se d a c o n e l p u f i o c e r r a d o , u - t t t s p w j n o 
i m p u d u s . 
* C A C H E T E R O , n i . C u c h i l l o c o r l o c o n u n a p u n í a m u y a g u -
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d a , d e q u o u s a n l o s asos inos y r j o i n o r o s n s | i , i r . i l i c v i r , C y t a i n -
b i L ' t i los l o m ' n s \ K \ n \ a c o W i i r a l \ o r o j l ' u i j h m c u l i t s . \\ E l t o r e r o 
(JIIÍ! r a m i l l a el l o r o c o n d i i i s l r n m m i i o i l e usle i i o m u r e . T a u r o -
r u m t u j i l n t o r eos p u r n o n e t r a m f i g e n s . 
f C A C H E T I N A , f. H i ñ a á r . iL-licli ' í ó A p n n a r t n a . 
C A C I I F . T l i D O , l ' A - a d j . K l ( l u o l i c u é y r a n U u s cacheies ú c a r -
r i l l o s . M a x i t t i s t t n cjhl t tx. 
+ C A C H I C A M O , m . N o m b r e f ine (Jan e n l a G u a y a r í a a l A B J U -
DII. t .O. 
C A C H I C A N , m . K l m a y o r a l dn !a l a b r a n / a . V i l l i c t u . I I f a m . 
A s l u l o , d i c í l i ' o . S o l c r . i , ¡ r ' a g n x . í 
C A C . l I l C U I Í I t N O , K A . a i l j . a n t . <iiic se a p l i c a a l c u u l i i l l o ú o t r a | 
a r m a q u e l i e n t ; las c n c l m s ó m a i w o (le « u u r n o . ! 
* C A C l l i n i A K I . O . n i . E l ( [ l ie se v i s t e ( le h o t n r a a . ¡ m i l a n r l o l a j 
fiffiira e o n u n e suele. i > m l a r i u e l i l i a l j l o . l i i i l i c u i c p e i i o n a i u s . t i ] , 
Q l l t . M MIMlBAíMIl ! . ] i 
t C A C H I F O L L A U a. f a m . D e s l u c i r á a l g u n o en l a c o n v e r s a - ; 
C i o n . I) l a i n , ¡ i r , u n i .AH. 
C A C I I ! f ; O M ) l i T l i , T A . a d j . (me. sr. d ico de! q u e es p e q u e ñ o y 
g o r d o . H o m o p t t r c o e l « b e s ó c o r p o r e . 
C A O I I U O K D I T O , T A . a d j . (UCIII I ÍOMHITU. 
•t C A C H I L m . T i i u l o ( j i m l o s l u d i o s d e laa is las M n l u c o s d a n 
h l o s i m l i l r s . 
* C A C I I I I . I . A 1 1 A . f. L r d i i w i d a , p a r l o de. a n i m a l q u e d a h h i r . 
m u e i i o s l i i j u t ' l o s . F o e i m t i n r a p i o s a e i n í s s i o . £ | | m e t . J a m . i i t d -
l i l u d i l e [ l i ñ o s d i ' u n a í a t u i l i a . J 
t C A C l I h l l í A . I ' , p . C u b . Mi-A p a r a f u m a r . 
f C A C r i L M I t O . n i . ; i . C u b . E s p e c i e d e c u b o c o n u n m a n c o 
Iar ; . '0 He m a d e r a ( ¡ u e s i r w s f i a ra p a s a r e l m i a r a p o d e u n a v a s i j a 
á o t r a . II /)_ C u b , A ) i o d o q u e se da á los n e b r o s u i T o a a i m » . 
C A I l l l l l ' O I . L A . I ' . I n s e c l o d e u n a s o d i o l i n e a s d e l a r u o , d e 
c o l o r e e u í e i c n l o . t -nn rna i iL ' l ias o s r u r a s e n las a tas , r c o n lees 
c e r d i l a s e n la p a r l e p o s l e r i o e del c u e r p o . l l ; i l > i l a t u l a s o r i l l a s 
de l a j í u n , y a j u i n a * í h e u n d i a . E p h e m e r a v u i a a t a . 
* C A C n ' l t ' O l t U A . f. I ' a l o c o m o u n a v a r a d e larf íO q u e f o r m a 
en u n e v l r e m o u n a esjieeie d u b o l a ú e : i l i e / a . de q u e u s a n c o -
i H i i n n t e n l e i o s m s l i c o s y pas lo res . C l a v a , f a s i i s c u p i i a i i i s . C | | 
i n l e r j . v n l a . CAO V M I I A I J ' 
t C A C I l l l ' O l U l O . 111. V i l l i , ' . CARIANCHO. 
+ C A C I l i n i J L O . m . A d o r n o q u e l a s m u j e r e s u s a b a n e n l a c a -
he i ' d á l i nes d e l # i«h> f i l l i m o . 
C A C H I V A C H E , m . K l p i ' i l a w d e a l g u n a v a s i j a q u e b r a d a , ó 
c l l r a í l o »i i- jo q u e se a m n e u i u p o r i n ú t i l G de p o c o s e r v i c i o . 
F r a f j t n e n t i u i t , f i w u t i n f i l e . \\ m e t . y f a m . E l h o m b r e ridículo, 
c m l i n s i e r o é i n f i l i l . D e s p l c n b U i x , r i i l i c u l i t s h a m o . 
C A C H I Z O , a d j . m . a i d . que so a p l i c a a l m a d e r o g r u e s o q n e 
s i r v e j i a r a s o s l e u e r las cosas d e m u c h o peso. 
* C A C H O , n t . Cedazo pe<|iiefio d e a l a l i n a cosa. H o y c o m t i n -
n i c n l c se e i d i e i u l c n los q u e se h a c e n d e tas f r u í a s , c o m o d e l i -
m ó n , d e ealaha/.a. 1 'n tsHtm. | | J i l e c o d e na ipes : se j u e j í a c o n 
m e d i a l i a r a j a desde los doses l i a s l a l o s se i ses , ó desde l o s ases 
has ta los reyes , g r a d u a n d o j i o r este o r d e n el v a l o r de eada c a r -
i a , y a i i m e i i l ú l i i l o s i : el p i m í o s e j i un se l i f i a i ) los p a l o s , s i e n d o 
e l i ñ a y o i - el d e l se is y c iu i 'O d e cada u n o . Se r e j i a r t e u las c a r t a s 
u n a á u n a h a s l a t r e s , v e u i o d a s se p u e d e e n v i d a r ; c u a n d o l !e -
1,'aii á l i u a r s u las t r e s d e u n p a i o , se l o r m a e l CACHO, y se l l a m a 
CACHO si A v o a el ( l e I r e s reyes . P u i j e l t i i r t i m IIKIII.I , quo s o i l c m 
d m i l iffíi m a j o r e m e i n s i l c m ' o c n e r i s n m i i e n n n a p i n t \\ I 'e / . m u y 
c o m ú n e n el ' r ; i j o , l i b r o y o í r o s r i o s de K s | m ñ a . Es de u n j e m e 
íi j e m e y m e d i o d e l a r g o ! c o n i p r i í n i d o , d e c o l o r o s c u r o , y t i e n e 
ja" co la n i i ' i i a d a y de c o l o r l i l a n q u i z e o c o m o las d e m á s a le tas . 
C j p r í i m s í m p u n u s . C U " r-LLÍ- • " I U T O a d j . CACHO. 
* [ C A C H O N , m . I.a o l a de l m a r m o d e r a d a q u e da c o n ! r a l a 
c n i b a r r a e i n n . |] a n l . Peda/O de a l g u n a r o s a q u e b i a d a . j | a i d . 
i lJai lc-m y r i i o . - o j |¡ p l . L a s o las d e l m a r q u e t o m p t ' H e n Ja p l a y a 
y hacen e s p u m a . I ' l i t c t t m i n t u is i n l i t o r c ¡ r a c t i . 
C A C H O N D A , a d j . f. q u e se a p l i c a á la ¡ i e r r a s a l i d a . C o l u t i e i t s 
c a n i s II j i l . a n l . L a s ca l / a s a e u c l i i l l a d a s q u e se u s a b a n e n l o 
Ul l l i ' ^ I IO . 
* C A C M O N D K Z . f. a n l . E l a p e l i l o d eso r l l ena d o y t o r p e , C p a r -
t i e u l a r i u e n l e e l d e las p e r r a s . O t i u I M a . ' ] 
t C A Ç H O P l i S l T O . m . G e m í . E l r e c i e n n a c i d o . 
C A C H O P O , m p . A s t . E ! t r o n c o seco d e l á r b o l . A r l d u s a r b o r i s 
í n m c u s . 
C A C I I O U R I C A , L L A , T A . f. t i . d e CACUOUHA. 
C A C H O R R I L L O , T O . m . d . de CACi iof tRo. 11 C A C i i o n n i L L O . CA-
c i i o i i n o j i o r | a p i u l ó l a . 
C A C U O H U O , 1 Í 1 U . m . y f. VA p e r r o d e p o c o t i e m p o ; y t a m -
b i é n e l h i j o i i e q u e f i o de. o t r o s ¡ m í m a l e s , c o m o l e ó n , l o b o , o s o , 
t k ' i ' e e l c . C n í i i f t i * | | — m . P i s t o l a p e q u e ñ a q u e se traK e n l a f a l -
(t i q u e r a . S r l a p e t i u i i m u i i m i t m . 
* C A C H U C H A , f. C i e r t o b a i l e e s p a ñ o l m o d e r n o . [ | | E s p e c i e d e 
g o r r a e o n v i s e r a ¡| F . i i i l i a r c a e u m m u y p e q u e ñ a d e r e m o s q u e se 
u s a en Ins p u e r l O i y r i o s i l e A m é r i c a . ] 
C A C H U C I I K I U ) i n . G e r m . K l l a d r ó n q u e h u r t a o r o . 
C A C I l t / C U O . m . C i e r t a m e d i d a d o a c e i t e q u e c o r r e s p o n d e ü 
l a s<'\Ni p a r l e d e u n a l i b r a . M e n s u r a q u n e d a m o l e i , s t x i a m l i -
b r a e p a n e m c a p i e n s . II a n l . CAUTUCÍIO. | | E n la a l j a b a e l n i c h o 
ó h u n c o d o n d e se m e t í a eada t l c e h a . S a g i t t a e c a p s u l a i n p h a -
r e l r à , \\ G e r m . E l o r o . | l p . A n d . CACHOn no . 
CAD 
C A C H U E L A , f. E n t r e canadores e l ( m i s a d o ó f r i t o q u e se hace 
de l i i í i í a d o . c o r a z ó n v r i ñ o n e s d e l o s c o n e j o s . E d u t i u m e x C i i m -
c u l o r u m e x l i . i . | | MOLLEJA, p o r e l v e n l r í c u l o e tc . 
C A C H U E L O , m . Pez p e q u e f i o d e r i o a l g o p a r e c i d o á l a b o g a . 
P a r t us p i s e i * . 
C A C I I U L K R A f. / ) . M i r e . L a c u e v a ó s i l l o d o n d e a l g u n o fe 
esconde . Spec i t s , c a v e r n a . 
* C A C H U M B O , m . GACIIÜÍIRO. £ | | COLOR BR CACHVWKO. Se 
d i c e r a n i i l i a r n i e n i e de l q u e es p o c o s e r i o , ó del q u e p a r e c e ridí-
c u l o en los v e s t i d o s . ] 
C A C f f t ' M í E . f. I ' a s l a q u e se h a c e d e l a m e z c l a d e a l m i z c l e , 
á m b a r y e l z u m o d e l á r b o l l l a m a d o c n i n s cu l a I n d i a o r i e n t a i , 
d e la d i a l se l o r m a n u n o s g r a n i t o s q u e se t r a e n en l a b o c a , y 
s i r v e n p a r a f o r l i l i c n r e l e s t ô m a g o . G r a n a a r o m á t i c a a d f o v e n -
í l m n . t t o m a c h m u t i t i l h t , r u l g ' O e ; i c l » m i d e . 
* C A C H U P I N , m . K l es j ia f io l q u e p a s a f i l a A n i l í r i c a s c p l e n -
l i ' i o n a l , y se e s t ab lece cu e l l a . C&las d e o r d i n a r i o se p r o n u n c i a 
( j A C i i r e i Ñ . ] H i s p a i m a d v e n a a p u d i n d o s . 
* C A D A . P a r t í c u l a q u e i m i t a c o n o t r a p a l a b r a l a d e t e r m i n a á 
especie , i n d i v i d u o ó p a r l e c i e r j a , c o m o , CARA h o m b r e , CAOA 
casa. I t e e i b e l a m i n e n ¡ m i e s d e s í o i r á s p a r í ¡ t u l a s ; c o m o íi CADA 
paso , c o n C M U n o t i c i a . d e CAHA b o c a d o , en CAIIA a c c i ó n , p o r 
CADA l i b r a . Q u i s q u e . CIIC.AOA c t i A t . ó CAPA I-NO. C a d a u n o de 
i p o r s í . ] I] a n l . Á CAPA CNO. \\ — QVR. m o d . a d v . C a n t . ] S i e m p r e 
q u e , ó cada vez q u e . S i m u l a c , q u m d o c u t n q u k . f J| CADA q r i s -
QVE f a m . CAPA CHAI . . ] II — v CHANHO. m o d . a d v . S i e m p r e q u e ó 
l u e g o q u e . C ) | n u CAIIA. loe . a n l . C a d a u n o d e ] 
t C A D A F A L S O , n i . a n t . CADALSO. 
* C A D A H A L S O , m . CCAOAI-SO.] | | a n t . C o b e r t i z o ó b a r r a c a d o 
t ab l a s . 
C A D A L D Í A . a d v . t . a n l . CADA DÍA. 
C A D A L E C H O , n i . C a m a t e j i d a d e r a m a s , d e q u e « s a n en las 
c h o z a s e n A n d a l u c í a y o t r a s p a r l e s . L e c t u l u m r a m t i s c i t l i s c o n -
t e r l u m . 
C A D A L S O , m . T a b l a d o q u e se l e v a n t a e n l a p l a z a ft l u g a r p ú -
b l i c o , p a r a c a s t i g a r c o n p e n a d e m u e r t o á c i e r l o s de l icnen l .es . 
T c . b n l a t m n itt>i p u b í i i c c-opi le p l e c t i n i t i t r r e i . | | a n l . T a b l a d o 
q u e se l e v a n t a p a r a a l q u i l a c t o s o l c i u i l c . (¡ a n l . l - ' o c l í l i c a c i o n ó 
b u l u a r l e h e e h o d e m a d e r a . 
C A D A Ñ A L , a d j . a n l . q u e se a p l i c a á l o q u e se h a c e 6 sucede 
cada a ñ o . A n n t i u s . 
C A D A Ñ E G O , ( J A . a d j . a n t . CADAÑAL. 
C A D A Ñ E R A , a d j . f. L a m u j e r q u e p a r e c a d a a ñ o . F e m i n a 
q u o t a n n i s p a r i e n s . 
C A D A Ñ E U O , K A . a d j . a n t . L o q u e d u r a u n a ñ o . AHUAL. 
C A D A R Z O , m . L a seda b a s l a d e l o s c a p u l l o ? e n r e d a d o s , q u e 
n o se h i l a á l o m o , y l a m i s m a c a m i s a de l c a p u l l o . S e r i c u m 
r u d e , ¡ n e l f i b a r a t i i m . 
C A D A S C U M ) , N A . a d j . a n t . CAHA t s o . 
f C A D A S E N D O , D A . a d j . a n l . O t r o s l a n í o s , ó u n o p a r a cada 
u n o , ( s e g ú n p a r e c e ) . 
* C A D Á V K í t . m . E l c u e r p o m u e r t o . C a d a v e r . T \ \ m e t . L o 
q u e s o l o c o n s e r v a pocos y m u i o s r e s tos d e l o q u e f u é . ] 
C A D Á V E U A . f. a n l . CADÁVER. | | a n t . CALAVUIIA. 
C A D A V K H I C O , C A . a d j . P á l i d o y d e s f i g u r a d o , ó m u y p a r e c i -
d o á u n c a d a v e r . C a d a v e r i n u s , c a d a v e r o s u s . 
C A D E J O , m . L a m a d e j a p e q u e ñ a d e h i l o ó seda , y l a m b i e n l a 
p a r l e d e l c a b e l l o m u y e n r e d a d a , q u e se s epa ra p a r a d e s e n r e -
d a r l a y j i c i i i a r i a . G l u m i i s b r e v e , s e n c a p i l t i t i i p a r s i m p l í c a l a . 
¡I K l c o n j i m l o d e m u e i i o s h i l o s p a r a h a c e r b o r l a s ú o t r a o b r a d ü 
e o r d o n e n a . ¡ ' l i t r a i n t e r s e j n g a t a f i t a . 
* C A D E N A , f. K t c o n j u n l o d e m u c h o s es labones u n i d o s y e n -
l azados c u t r e s i p o r los e x t r e m o s . I l f i e e n s u d e h i e r r o , p i a l a ú 
o r o C a u i m . | | L a c u e r d a d e g a l e o t e s d p r e s i d i a r i o s q u e \ a n e n -
c a d e n a d o s a c u m p l i r l a p e n a q u e se les ha i m p u e s l o . E r g a s t u -
l a n c m g r e x , r e m i g i o ( d i i s v e p o e n i s d a m n a t o m m . C ¡I m e t . C á r -
cel b p r i s i ó n . ] i | A r q . K l en l ace ó t r a b a z ó n d e m a d e r o s u n i d o s 
p o r las cabezas u n o s con o t r o s . C a i e n a . |J m e t . L a s u j e c i ó n q u e 
causa u n a p a s i ó n v e h e m r n l c ó u n a o b l i y a t i o i i . T i e r e s s i i u d o , 
m b j e c ü o e x o f f i c i o a u t a f f e a t i v c l i e m e n i i o r l a . [\ H e d i d a de 
q u e s u e l e n u s a r los i n g e n i e r o s e n l o s c a m i n o s , y es a r b i t r a r i a . 
C a t e n a d i m e i i c n d i s s p a i i i s v i a r u m . [\ m e t . L a c o n l i n u a c i o n de 
sucesos. E u e i m t u m se r i e s . C ti CAIIRNA DK MONTAÑAS 6 SIEBRAS. 
c o n m i . f . R R A . ] II I;STAII ES CADEÍSA. f r . E s l a r en ta c á n y . ! a segu-
r a d o e n u n a c a d e n a l i j a p o r l o s d o s e r r e m o s . C a t e n a v i n c l i i m 
esse i n c á r c e r e . [| RENUNCIAR LA CADENA, f r . E n l a a n t i g u a j u -
r i s p r u d e n c i a d e C a s t i l l a h a c e r c e s i ó n d e b i enes e l d e u d o r preso 
p o r d e u d a s , c o n el l i n d e s a l i r d e l a c a r c e l e r í a ; s i i i e l á u d o s e ade-
m a s a l l e v a r u n a a r g o l l a d e h i e r r o a l c u e l l o v á v i v i r c u p o d e r 
de sus a c r e e d o r e s , has la s a l i s f ace r l o d o s tos c r é d i l o s . D e b i i o r e m 
i n c a r e c r e m c o n j e c t u m c e d e r é b o n i s , t i b e r i a t i s r e c u p e r u i t d a t 
g r a t i d . 
C A D E N A D O . m . a n t . CATÍOADO. 
* C A D E N C I A , f. [ASONANCIA.] \\ A s o n a n c i a a f e c l a d a y d e m a l 
g u s t o , usada p o r a l g u n o s esci i i o r o s , r e m e d a n d o e n la j i r o s a las 
c a í d a s y l e r m i o a i - m n c s (|<'| v r r s o . ÍH o r a t i o n e s o l t i t c l p a í l í -
c i n u m e n a f fec t a i h i . | | S o n i d o que. c o r r e s p o n d e á c a d a especie 
d e v e r s o , s in e l c u a l deja d e s e r l o . C 1 E n l a m ú s i c a v b a d e e l 
COHI'AS. II E n a l g u n a s a r l e s y o í i e i o s l a m e d i d a y a r m o n í a q u e 
, { ¡ u a r t í a n l o s t r a b a j a d o r e s a l d in -61 g o l p e c o n sus i n s t r u i n e n t o í . ] 
CAE 
(I l U B i . A f l F,S CAI>BÍÍC\*. f r . T l n b h r e n f t t o s n n i e c l a n t l o l a roetU-
o ; i de l v e r s o . I n s o l u i d o r a t i o n e p o ê s i s m i n e r o s e t m e n s u r a m 
a f f e c t a r e . 
i C A D I í ^ c r A ^ ) 0 , D A . a d j . j . o q u e g u a r d a c a d e n c i a , 6 se e s c r i -
b e ó p r o n u n c i a c o n e l l a . 
+ C A D E N C I O S O , S A . a d j . CADENCIADO. 
* C A D E N E T A . í. L a b o r ó r a n d a q u e se h a c e c o n h i l o ó seda 
e n figura d e u n a c a d e n a m u y d e l g a d a . L l í i m a í c l a m h i c n p u n i ó 
d e c A O K S R T A c l q u e se f o r m ã p a r a h a c é r o s l a l a h o r ó p a r a c u a l -
2H i e r a q i t e l i ' n a a p u n i ó enead t -nado . C a i e n u í n o c a p i d a , c l n -o r a t a . Q (I ] . ; t h o r ( ¡ u e h a c e n l o s c n e u a d e r n ¡ i ( J m ' i ; s en las c a b e -
ce ras d e ¡ v i l i b r o s , c i u i n d o n o l a f i n g e n c o n l e l a ó p a p e l . | j V E R -
SOS DE GADKKKTA. V . \ HUSO.] 
* C A D E N I L L A , f. d . d e CADKNA. \\ C n d e n a í ' s l r e c l i a q u e se p o -
n e p o r a d o r n o e n las j i i i a r n i c i o n e s . T m i i i o l a i n c a l e n d e f o r -
m a m e l a b n r a i a . £ ¡| CADENÜTA ] H — y .MIÜHA C A I I I - M I . I . A . l ' c i ' l a s 
q u e s e f l i s l i i i y u e n y sepaean p o r r a z ó n d e l l a u i a i i d ó h e e l i u r u . 
V a r i a m a r q a r i t a r u m ( / q u e r a m a g n i t u d i n e c í f o r m d d i s t i n c i a . 
C A D I Í i S l T A . (. d . ( le CADENA. 
t C A D E N O N ' . m . a u m . d e CAIIENA. 
C A D E N T K - a d j . L o q u e a t n e n a z a m i n a ó e s f á p n r a cae r 6 d e s -
t r u i r s e . C a d e n s , i n r u i n a m v e r g e i i s . \] L o q u e t i e n e c a d e n c i a . 
H i D t i e r o s u s . 
C A D E H . n . a n t . Cae r , p o s l r a i - s c , I m n i i J l a r s e . 
* C A D E R A , l ' . P a r l e l a t e r a l d e l c u e r p o q u e C ü l á s o b r e l o s m u s -
l o s . C o x a , c a x e n t l i x . Q |[ L a p i e i ' n a d e l a v e ] |[ p l . c . i D r n n . L A s . 
t C Á D E Ü A . f. a n t . C a l e d r a , s i l l a . 
C A D E R I L L A S , f. p l . T o l d i l l o p e q u e ñ o y c o r t o q n c so lo s i r v e 
d e a h u e c a r l a f a l d a e n l o c o r r e s p o n d i r n l é á l a s c a d e r a s , d e d o n -
d e fe d i e r o n esle n o m b r e . A r c u a i a e l b r e v i s p a i l a s u p e r c o x a s 
r e l í g a l a . 
C A D E T E , m . E l s o l d a d o n o b l e q u e s i r v e e n a l g ú n r e g i m i c n i o 
c o n a scenso á o f i c i a ! . 
C A D Í . m . E n l r e l u r c o s y m o r o s e l j u e z q u e e n t i e n d e e n las 
caus i t s c i v i l t ó . P r a e t a r j u d e x a p i t d t u r c a s . 
C A D Í E . t e r e . p e r s . a n l . d e l p r c l . i m p . d e i n d . d e l v e r b o CABEB. 
CAÍA. 
C A D 1 E L L A . f. a n t . L a p e r r a . C a n l s . 
. * C A D J E L L O , L L A . m . y f. a n l . E l p e r r o p e q u c f l o ó c a c b o r -
r i f l o d e a m b o s sesos. £ ¡| — a u í . e A t ' i m . i . o . ] 
C A D I t , L A R . m . E l s i l i o q u e c i i a n m e b o s c a d i l l o s . A g e r l a p -
p a r u m f e r a x . 
* C A D I L L O , m . P l a ñ í a m u v c o m ú n e n l o s c a m p o s c u l l i v a d o s 
q u e ei 'eec i m i t a la a l l u r a d e ú n p i é . E l t a l l o r s í i s p e i o y u s l i r n -
d o ; las l i o n s son a l l c r n a s , ÍJ,\ l e s , y eon d i e n h ' S p r ô f i u i d o s : 
l a s l l o i es u e i 'Oi i t r r o j o , y l o s l i n i o s r e d o n d o s y e r i / a d o s d e c e r -
das Ü e s a s . C a u r a l i s l a t l f o l i u . f | | La cabeza á s p e r a d e c u a l q u i e -
r a p l a ñ í a , « u n o d e la C ü i - d e i i c n a . n [] p . A r . CACHORRO. | | p l . L o s 
p r i m e r o s h i l o s ü e l a u r d i m b r e d e u t e l a . P r i m a I c x i i l i s f i l a . 
C A D M I A . I ' . a n t . SILLA. 
f C A D M Í A , f. E l b o l l i n q u e se pc í ! . i en e l ( c e b o d e l a h o r n a / a 
6 e n fas p n v w i c * d e l e v i s o l , c v i a i i d o BÜ I m i d e l a p i a l a , cobre, v \ t . 
II CALAMINA. 
C A D O . m . p . A r . H u r o n e r a 6 m a d r i g u e r a . 
C A D O C E , n i . p . A s i . c o m o . 
C A D O S O . n i . a n t . L u g a r p r o f u n d o e n e l r i o d o n d e hace r e -
m a n s o e l a g u a . 
C A D O Z , m . p . A s t . GOBIO. 
C A D O Z O , n i . c A D o s o . 
+ C A D R É , C A D I U A . T i e m p o s í i r . a n t . d e CABU p o v CAERK, 
CAERIA. 
C A D U C A M E N T E , a d v . m . P ó b i l m e n l e . L a n g u i d ' e , r e m i s s è , d e -
b i l i t e r . 
C A D U C A N T E , p . a. d e CADVCAB. E l q u e c a d u c a . D e b i l i t a t e 
m e n t i s l a b o r a m . 
C A D U C A R , n . D e c i r A h a c e r a c c i o n e s s i n j u i c i o n i c o n c i e r t o 
p o r la d e b i l i d a d q u e t r a e c o n s i g o la e d a d a v a n z a d a . | | P e r d e r s u 
t u e r z a p o r f a l t a de. uso 0 o t r a r a z ó n a l g u n d e c r e t o ó j n s l r u -
m c n l o p ú b l i c o , b e b i l i i o í e m e n t i s p r a t s e n t o l a b o r a r e . \\ n i e l . 
A r r u i n a i ' í e 6 acal-arse a l i a u u i c o í a p o r a n t i g u a y y u s l a d a . P r a e 
v e t u s t a t e a d r u i n a m v e r g e r e . 
C A D U C E A D O B . n i . a n t . E l r e y de a r m a s q u e p u b l i c a b a l a 
paz y l l e v a b a en fa m a n o e l CAPUCRO. 
* C A D U C E O [ v C A D U C E O ] , m . V a r a d e l g a d a , l i s a y r e d o n -
da r o d e a d a d e d o s c u l e b r a s , q u e es l a i n s i g n i a d e m e r c u r i o , y 
de esta u s a b a n los e m b u j a d o r c a d e l o s g r i e g o s c o m o i n s i g n i a 
d e paz . C a d u c e u m . 
C A D U C I D A D , f. f o r . L a c a l i d a d q u e c o n s t i t u y e c a d u c a a l g u -
n a cosa . I ' e r e u u d i n e c e s s i i u s , 
* C A D U C O , CA. a d j . D e c r é p i t o , m u y a n c i a n o . G a d u c u s , d e -
e r e p i t u s , s e n i o c o n f e c t u s . I | P e r e c e d e r o , p o c o d u r a b l e . Cadacns , 
r u i n a e o b n o x i a s . C l i e n t . L o q u e e s t á i n m e d i a t o á cae r ó a m e -
n a z a r u i n a . ] 
+ C A D U Q U E A R . n . CADUCAR. 
C A D U Q U E Z , f. L a e d a d c a d u c a . S e n i u m . 
f C A E C E R . n . o n l . CAER. | | a n t . H a l l a r s e , d a r e n a l g ú n l u -
g a r . 
C A E D I Z O , Z A . a d j . L o q u e cae f á c i l m e n t e . L a b i l i s , fluirás, 
f r a g i l i s . j j UACER C À E M Z Í UNA COSA. f r . f a m . D q a r l a cae r d e i n -
CAF 
l e n t o , f i f e c t a n d o d e s c u i d o . E.T b n í u s f r i d r e m á c m i t l e r e í i i c u -
j i r t t i i s i m u l a n d o . 
C . A E D U R A . f. E n l o s t e l a r e s l o q u e se d e s p e r d i c i a 6 cae d e l o s 
m a l e r i a l e s q u e se l e j e n . U n i , l a n a e v e p a n i c u l a e i n t e r t e x e n -
d i m i d e p e r e i m t e s . 
* 7 C A E R . a. E n C a s t i l l a l a V i e j a y E x t r e m a d u r a se i i«a e n t r e 
l a g e n t e u i l s i a r p o r l o m i s m o cpie PUAIUDAR Ó l i a c e r c ; i e r k 
o t r o . [I n . P e r d e r u n c u e r p o el e q u i l i b r i o h a s t a d a r en t i e r r a ó 
i cosa l i i ' i n e q u e 1c d e l e n g a . Usase l a u i b i e i i c o m o r e c í p r o c o . C a -
! i t e r e . | | m e l . P e r d e r l a p r o s p e r i d a d . f o r l u n a , e m p l e o ó v ; i l ¡ -
n i t í ' i i l o . I ' o r t u n a m a n l a i g n i t a t e m o m i t i e r e , s t a t u d e l u r b a r i . | | 
n i i ' l . I n c u r r i r e n a l y t m e r r o r ó i ^ n o i m i c i a ó en a l g ú n d u f i o ó 
p e l i g r o , i n e u l e r e i n e r r a r e m , d a n í m a u , e l e . • ! A d i e r t i r u n a cosa 
en q u e á n t e s n o se b a h i a h e c h o a l t o ; y d e a q u i tas frases, OARU 
en e l c h i s t e , c u e l l o , e n !a c u e n t a , e n l a f l o r e tc . || R e n d i r s e , s u -
j e t a i s e , c e d e r á l a H i c r / . a ; c o m o , CAVÓ p o r f i n e l c a s t i l l o . ] [| m e t . 
fllinoi'ai'se, d i s m i n u i r s e , d e b i l i l a r s e a l g u n a c o s a , c o m o e l c a u -
d a l , e l f a v o r , l a s . i i t i i l , e l á n i m o . D e f i c e r e , d e b i l i t a r i . | | m e t . y 
f a m . I r á p a r a r á d i s t i n t a p a r l e de a q u e l l a q u e u n o se p r o p u s o 
a l p r i n c i p i o . D i c r s e t a m b i é n p o r d e j a r e l c a m i n o d e r e c h o , t o -
m a n ü o a l g ú n r o d e o p a r a i r á p a r a j e d e l e r m i n a d o . D i v e n t r e a d 
a l i i i t r c m l o c u m , a l i o d i v e r t e r e . | | n i e l , y t a n . C u m p l i i ' s e l o s p l a -
nus e n q u e e n i p i c s í a i i á d e v e n g a r s e ó d e b e r s e a l g u n o s f r u t o s ó 
r e d i l e s . A d v e n i r e d i e m d i c t u m r e d d i t i b i t s p e r c i p i e n d i s . \\ m e t . y 
l á m . T o e a i ' ó p e r t e n e c e r á a l g u n o u n a a l h a j a e m p l e o , c a r g a "d 
s u e r t e . S o r t e m o u t l a r t i t n a i n a l i r u i e v e i t i r e . ¡ I r i i e t . y t a m . MO-
n i t i . C a d e r e , a b i r e i n o r t e u t . | | l l a t i l a u d o d e l s o l , de ! d ia , d e l a 
l a r d e e tc . , a c e r r a r s e á s i t ) m . D e c l i n a r e i n v e s p e r n u i . \ ) n \ c \ . y 
f a m . E s t a r s i t u a d o e n a l g u i n i p a r t e ó c e r c a d e e l l a ; y a s í se d ¡ -
; c e : t a l cosa CAB á l a i m a ' n o , a o r i e n t e . J a c e r e , ¡i a n t . CABKR. I | 
! m e t . S o b r e v e n i r . S u p e r v e n i r e . \ \ m e l . C o r r e s p o n d e r u n suceso a 
i d e t e r m i n a d a é p o c a d e l u ñ o ; c o m o , l a P a s c u a CAE e n W a i ' z o ; S. 
I J u a n CAVÓ en v i e r n e s . | | — BIEN Ó M A L UNA COSA CON OTRA , o Á 
[[ALGUNO. S u p r í m a s e l a p a l a b r a q u e s i g u e . ' ] OTRA. f r . m e t . y 
l a m . T e ñ e ] 1 ó r d e i i y p r o p o r c i ó n c o n e l l a , ó se r c o n v e n i e n t e y 
o p o r t u n a , ó t e n e r l o d o l o e o n l r a r i o ; y a s i se d i c e ; t a l c o l o r 
CAR n i u N c o n es la e o s n ; á f u l a n o n o JCCAK BIKK l a l v e s t i d o , t a l 
c n i p l c o . r w r o n a l l e r i a p i a r i , c o m e n i r e , v e l d i s s o n n m esse, n o n 
c o h a c r e r e . [ [ | — - H E ÁNIMO, DE LA GRACIA n u AI.UUNO, DBSU AS-
N O , BORRICO Ó BURRA , DB SU ESTA 110, KN CULPA , I!N DESGRACIA, 
l i N EL CHISTE, EN F L O R , EN LA FLOR, EN GRACIA, EN LA CUENTA, 
V.H LAS MANOS D I ! LA JUSTICIA, EN LAS .MIENTES, EN LA TENTACION, 
Y.S M A L CASO, EN NOTA. V . ÀMMO, GRACIA, ASNO, ESTADO, C U L -
PA. DT-SGRACIA , CU 1ST tí, FLOR , GRACIA, CU1ÍNTA , MANO, MIENTE , 
T E N T A C I Ó N , CASO y N O T * . ] II — KN Ai . i iUNA COSA. f r . i n d . V e n i r 
c » e o u o i - i m i e n t o d e e l l a . I t em c a p e r e , i n t e t l ' u j e i ? \\ — R N K I . 
G A R L I T O , EN EI . LA7.0 , Kt i EL SKÑl'lvl.O , l íS LA EMBOSCADA, EN I.A 
u r n , EN LA TRASII'A e le . f r . m e l . CAER EN EL ANSXKLO. | | — EN 
Ei . r . í i . f r . i a m . C o m p r e n d e r a l g u n a cosa . C a p c r e , i i u e l l i g c r e o l i -
q u i d . ] | — ENI'ERMO ó MALO. I r . ENFERMAR- / ) ( i H o r b t t i i i i u c i d c r e . 
II r . Desconso l a r s e , a l l i \ i i esc, descaecer. J | CAERSE DE M A D I R O . f r . 
n i e l y f a m . q u e se a p l i c a a l v i i j o d e c r e p i t o c e r c a n o á la m u e r -
te. P r a e t o n g a e v d a e t a l e d e f i c e r e , d i . \ s a l u i . | | CAERSE UE s r v o . 
f r . q u e n o t a ' l a p o c a t i r m e z a de las cosas m a l f u n d a d a s , q u e s i n 
e x t r a ñ o i m p u l s o se d e s h a r a l a n . fiem s t t a p t e i n s t a b í t i t a t e d e f i -
r p r c . II Ser u n a cosa m u y t á c i l d e c o m p r e n d e i - s e . P e r se 
n o i m u esse. }\ CABHSB REUONDO. i r . Caerse d e s u es tado p o r a l -
g ú n d e s m a y o ú of i o a c c i d e n t e . S i t b i t ó p r o c i d e r e , p r o c t t w b e r e . | | 
ES TA it A I . CAER f r . E s l a r u n a cosa m u y p r ó x i m a a s u c e d e r ; c o n 
a l u s i ó n á l a I V u l a y a n r a d u r a y p r ó x i m a á cae r d e l á r b o l . P r o -
x i i m n n r c i e v e n t m n esse. M PARECE QUE SE CAE Y SE AGARRA, i r . 
f a m . q u e se a p l i c a a l q u e nace s u n e g o c i o c o n d i s i m u l o . S i i í i 
c o n s u l i l , r e s s i t a s a s t u t a c u r a t . 
f C .AESCER. n . a n l . M e d r a r , t o m a r c u e r p o . | | m e t . a n t . E n s o -
b e r b e e e r s e , p r e s u m i r . 
* C A F É . i n . L a s i m i e n t e d e l t a m a f l o d e b a b a s p e q u e n a s , cas i 
r e d o n d a s p o r u n a p a r t e y a l g o p l a n a s p o r l a o t r a , q u e p r o d u c é 
l a p l a n t a d e l m i s m o n o m b r e , d e c o n s i s t e n c i a a l g o c o r r e o s a , y 
d e c o f o r b l a n q u e c i n o v e r d o s o . T o s t a d a s y m o l i d a s se e c h a n p o r 
p o c o s m i n u t o s en i n f u s i o n d e a g u a h i r v i e n d o p a r a h a c e r l a be-
l l i d a d e i p r o p i o n o m b r e , q u e se u s a c o m o e s t o m a c a l m a s ó m é -
n o s d i i l c i l l c a d a c o n a z ú c a r . [| La casa ó s i t i o d e s f i n a d o p o r a b e -
b e r CAFÍÍ v o í r o s l i c o r e s T a b e r n a u b i f a b a g t n a p o l l a , v u l t j b 
c a f é , d i i ' c i i d i t a r . |¡ L a b e b i d a p r e p a r a d a c o n l a s e m i l l a l o s l u d a 
y m o l i d a d e l cafe. C I Í ~ 1 , R MOCA. E l m a s r e g a l a d o , el s u p e r i o r , 
p o r s e r l o e f e c l i v a m e n l e e l q u e se t r a e d e M o c a , c i u d a d de A r a -
b i a . II JUEGO DE CAFÉ. E l c o n j u n f o de las va s i j a s y d e m á s u l e n -
s i l i o s í j u e s e r e q u i e r e n p a r a s e r v i r c l c a f é á u n a s c u a n t a s p e r -
s o n a s . ] 
C A F E T A L , m . S i l i o p o b l a d o d e á r b o l e s q u e p r o d u c e n d c a f é , 
-f C A l ' E T A T í . m . E s p e c i e d e v e s t i d o u s a d o e n t r e los m o r i s -
c o s . 
CA T E T E R A , f. L a v a s i j a e n u n e se b a r e ó se s i r v e e l c a f é . C u -
c i n n c l l a p o i í o n i f o b n i j i n a e , v u l g o c a f ' , p r a e p a r a n d a e . 
t C A E E T E H O , R A . m . y f. E l d u e ñ o d e u n a casa d e c a f é . 
* C Á F I L A , f. ( "poco us . C a r a v a n a d e c o m e r c i a n t e s q u e v i a j í m 
j u n i o s p o r los d e s i e r l o s d e A s i a y A f r i e a . J J l f a m . E l c o n j u n t o 
ó i n u l t i l u d d e g e n t e s , a n í m a l e s ó CÓNJS. • p í c e s e e s p e c i a l m e n t e 
d e l a s q u e e s t á n e n t n o v i m i e n t o y v a n u n a s t r as o t r a s . I n o r a t -
n a t a , i n c a n d i t a t u r b a . 
t C A F I R O L E T A , f. C u b . D u l c e en p a s t a h e c h o de b u n i a t o , 
c o c o , h u e v o , i m i e a r y c a n e l a . 
C A F I Z . n i . a n t . C H U Z . 
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C A F I Z A M I E N T O , i n . a n t . E l d e r e c h o - w e so paga p o r r e g a r 
c a d a c a h i z i i d i t 
C A I - R E . m E l n a l u r a l d e Ia cos ia d o A f r i c a l i á c i a e l c a l i o / l ñ 
B u e n a E s p e r a n z a . P o r a l u s i ó n á sus c o s t u m b r e s l l a m a n a s i a l 
h o m b r e h a r l i a r o y c r i i d ¡ v en el r e i n o de M u r c i a a l zaf io y r u s -
t i c o - Cafe r , C c i f e ñ a e i n c a l a . 
C A F U I L L O , L I A . m . y 1- d . de CAFRE. 
C M i A A C E l T E . n i . ] ' ; ' i j , i r o r spec i e dn l o r d o de c o l o r p a r d o os-
c u r o c o n el c u c í l o m a r t r l u n J o de ( j l a n e o , y l;< í v t b c z a , {¡it-.o y i - i é s 
r o j i z o s . Su e x c r e m e n t o es o l eoso , y á eso i m d e b i d o s u n o m b r e . 
T u r d as v i se i v o r u s . 
C A U A C 1 I I N . m . H o s i j u i t o q u e se d i f e r e n c i a d e l e o m u n e n ser 
m u c h o mus p e t i u c ã o y d e c o l o r r o j i z o . C u t e x c i l i a r i s . 
* C A G A D A , f. D ' i ' l g O F-t e x c r e m e n t o q u e sale cada vez (¡ue. 
6e e x o n e r a e l v i e i l l r e . E z c r e m e n t u m , p u r g n m o i l a m , v e » t r i s 
e j e c l a u i e u l a . \\ m e l . I a m . L a a c c i ó n c o n l i a r i a á l o ( jue c o r r e s -
i i o n U e lu i ee r en u n n e y o d o . G r t t v i s e r r o r t n m i j o t t o ( j e r e m i o . | | 
i BUSCAR LA C A ü . i n i w . j . i .AfiAiiTO. e x p f . Cuín , p a r a d e s p e d i r a 
u n o t o n desp rec io . A b i r e i n m a l a m ci i t c e m . 
* C A G A D E R O m . [ v u l s / . U E l s i ü o d o n d e c o n c u r r e n m u c h a s 
g e n t e s á e x o n e r a r e l v i u u l r c C l o a c a . 
C A G A D 1 L 1 . 0 , T O . n i . m e t . c!. d e CAGADO. 
C A G A D O , D A . a d j . i n d . y r a i n , f i ne se d i c e d e l f i ne es p a r a 
p o c o y sin e s p í r i t u . l ' i t x i U i n n i t n i , et t l e s p i c a b i l i s h o n t u n c i i l n s . 
t C Â G A D U E I - O , l . A . n i . y f. d . d e CAIÍAI>O. D í c e s c d e l q u e es 
e n f a d o s o ó i m pe r t i n e n i e , 
CAG A F I E R R O , n t . L a c f c o r i a d e l h i e r r o . S c o r i a . 
C A G A J O N , m . C a d a u n a d e l a s p a r l e s d o q u e se c o m p o n e e l 
e s l i é i ' c o l de las í n u l a s , c a b a l l o s , l i u r r e s e tc . J u m e n l o r u m e x c r c -
n i e n t u m . 
C A G A L A O L L A , m . E l q u e v a v e s t i d o d o b o t a r g a y c o n m á s -
c a r a en a lgunas p r o e e a i o n e s e n q u e v a n d a n z a n l i í s . L a r v a t u s 
h o m o a c r U l i c i i h l v e s t e i m l t t l t i s . 
* C A G A L A R , u i . [ L a t r i p a l l a m a d a i i i l c s l i n o c i n j j o . ^ V . x n n ' A . 
C A G A L E R A , f. f a m . L a l e p e l i c i o u d e cni'sOSj ó c á m a r a s . A l v i 
p r o f l u o i a m . 
f C A G A L I T R O S O , S A . a d j . l a m . L l e n o d e m u g r e ó p o r q u e r í a . 
* C A G A R , a. C f a m . ] E x o n e r a r 6 e v a c u a r e l v i c n í r e . V e n t r e m 
e x o n e r a r e . |¡ m e l . D a n i . ] M a n c h a r , d e s l u c i r , e c h a r á p e r d e r 
a l g u n a cosa. V o e d a r e , i n q u i n a r e . 
C A G A R O P A . m . CAGACHIN. 
C A G A R R A C H E , m . E n e l m o l i n o d e a c e i t e e l m o z o m í e l a v a 
e l hueso d e l a a c e i t u n a . Se rvas l a v a n d o n ú c l e o i n m o l e n d i n i t 
o l e a r i t x , \\ P ü j a r o . CAGAACEITE. 
C A G A R R I A . í . E s p e c i e d e h o n g o m u y a l n m d a n l c e n v a r i a s 
p a r t e s de E s p a ñ a . T i e n e e l s o i n l i r e r i l i o r e d o n d o , c o n v e x o y d e 
c o l o r p o r e n c i m a b l a n c o que t i r a á a m a r i l l o , y p o r d e b a j o 
b l a n c o . A g a r i c o n G e o r g i i . 
C A G A R R U T A , f. E l e x c r e m e n t o d e l g a n a d o m e n o r etc. S t e r -
c i i J , e x c r e m e n t u m c a p r a e , o v i s , l e p o r i s , e i r . . 
í C A G A T I N T A , m . l a m . K i o f i e i i i i s l a de p o c a i m p o r l a n c i a ; es 
p a l a b r a <le d e s p r e c i o . 
* C A G A T O R I O , n i . CVUIJÍ-] E l l u g a r d e s t i n a d o p a r a d e s c a r g a r 
e l v i e n t r e . C l o a c a . 
* C A G O N , N A . m . y f. [ I fa in .D E l q u e e x o n e r a e l v i e n t r e m u -
chas veces. i V i m i o v e n t r i s p r o f l u v i o l a b o r n n s . \\ n i e l . Se d i c e d e l 
q u e es i n u j m e d r o s o y c o b a r d e . T i m i d í i i , m a t l c i i l o s a s . 
t C A G L T . m . M o n i l o d e ! B r a s i l q u e t i e n e dos m o n o s d e p e l o 
b l a n c o j u n t o á l a s o n . j u s y la c o l a m u y l a r g a y p o b l a d a . 
T C A H l . l I I i . i n . C a i m a n ó l a y a r l o d e ají t u de t P e r ú . 
C A H I Z , n i . M e d i t l i i i m a g i n a r i a , q u e en u n a s p r o v i n c i a s es d e 
d o c e lancinas, y en a i r a s de m e n o s . M e n s a r a e y e i i u s v a i i a c 
q t t a n i i l n t i s p r o i H v c r s i t a t c p r o v i n c i a m m . | | CAHIZADA. 
C A H I Z A D A , f. L a p o r c i ó n d o t e r r e n o r j u e s e p u e d e s e m b r a r 
c o n u n c a l i i / . d e g r a n o . A i j r i s p a i h t m q n o d f r u n i e n t i u i e n s u r â 
q u A i t a m , c a l i i z i l i c t i ! , S e m i n a r i p o t e s t . 
í C A H U A Y O . m . CAUALI.O en a l c o n a s p a r l e s d e A m é r i r a . 
t C A H U A Y O C A L C d . II¡ . CI IHÍ . I .EHIZ. I en las m i s m a s . 
C A H U E R C O . n i . a n t . SKPUXRO. 
+ C A I C H A . f. A r a d o , y l a n i l i i c n p a l a y a z a d ó n de l o s i n d i o s . 
* C A Í D A , f. L a a c c i ó n y e f e c í o de caer . C n í a - s . | | L a d e c l i n a -
c i ó n ó d e c l i v e d e a l g u n a c o s a , c o m o l a d e u n a cues t a á u n l l a -
n o . D e c l i v i t a s . \\ L o q u e c u e l g a de a l t o á b a j o q u e d a n d o p e n -
d i e n t e , c o m o t a p i c e s , c o r t i n a s e le . A u l n e o r m n a l l a r u m q u e r e -
r u m p e n i l e i i H t i m l o t i f j í l m t o . \\ G e r m . A f r e n t a . | | G e r m . 1.0 que. 
g a n a la m u j e r c o n s u c u e r p o . C' l l m e t . CULPA. | | m e t . R U I N A . ] | | 
. t t.A CÁi 'n \ DR LA TAHOE. m o t i . a d v . A i c o n c l u i r s e , c s l a j i d o 
p a r a 11 na l i zarse l a t a r d e . I m m b r a n t e v e s p e r A , a d v c s p e i a m . \\ 
Á LA CAÍIIA DRi. SOL. m o d . a d v . A l p o n e r s e . S o l i s a d o c c a s i u u , 
o c í í d u o j a m s o l e . \\ p l . E n t r e l o s t r a í a n l e s de l a n a l a i n f e r i o r ó 
m a s bas la q u e e l g a n a d o l a n a r c r i n h a c i a e l a n t a y o i r á s p a r -
l e s : l l á m a s e a s í p o r q u e c u e l g a y cae. P e c u d u m l a n a r u d i s e t 
p r o m i s s a . [ | | L o s c m l í o í o s de l a c a p a . ] 
C A Í D O , D A . a d j . D e s r a l l e c i d o , a m i l a n a d o . F r i í c í i i i ac d e m i s -
stts a n i m o \\ CAÍDOS, m . p l . Los r é i l i l o s y a d e v e n g a d o s d i : a l g u -
n a r e n t a , l í e b i t n p e c u n i n , d e b i t u s c e n s u s . | | E n el p a p e l r a y a d o 
f i a r a e s c r i b i r l o s n i ñ o s las l í n e a s o b l i c u a s q u e d i r i g e n l a e s e r i -u r a . L i n e a c p u e r i s p r a c f i x a e i n s c r i b e n a o , u t p e r e a s l i í -
t e r a s d u c a n l . 
CAJ 
f C A I M A , c o m . p . A r g e n t , i j B o l . L e r d o , e s k í p i d o , b o l o . 
C A I M A C A N , m . E m p l e o de c i e r t a d i g n i d a d e n t r e l o s t u r c o s . 
* C A I M A N , m . A n i m a l a n f i b i o , e s p e c i o d e l a g a r l o , m a s p e -
q u e ñ o q u e el c o c o d r i l o , y en l o d e m á s m u y p a r e c i d o á é l . CSus 
c o l m i l l o s son u n e l i caz a n l í d o l o c o n t r a e l v e n e n o , c o n s o l o l l e -
v a r u n p e d a c i l o p e g a d o á l a r a í z d e l a c a r n e . ] L a c e r t a a l l i r j a -
t o r . ¡I m e l . E l a s t u l o y d i s i m u l a d o q u e a fec ta p r u d e n c i a p a r a 
s a l i r con sus i n l e n l o s . ' / i A í i i n u . 
C U i l l l R N T O . m . D e s f u l l i - c i n i i e n l o d e a n i m o 6 d e f u e r z a s c o r -
po ra l e s . L a n g u o r , d e b i l i t a s . \\ CAÍDA. 
f C A I M I T O , m . Á r b o l i n d í g e n a t i c a m b a s A m é r i c a s , c u y o 
f r u l o de l m i s m o n o m b r e es m u y j u g o s o y d e g u s t o a g r a d a b í c , 
a u n q u e u n p o c o a e r e . C h r y s o p h i j t u m c a i m i l u m . 
i C A I Q U E , m . a n t . E l e squ i fe q u e e s t a b a d e s t i n a d o a l s e r v i -
c i o d e u n a g a l e r a . 
t C A I R E , m . a n t . E s p e c i e d e m o n e d a . |] G e r m . E l p r e c i o d e 
Ja p r o s l i l u c i o n . 
C A I R E L , m . C e r c o de c a l i e l t e r a p o s t i z a q u e ¡ n u l a a l p e l o n a -
t u r a l y s u p l e p o r é l . A d s c i t i t i i c a p i l l a m e n t i c i r c u U t s , c o r o n a . \\ 
G u a r n i c i ó n q u e q u e d a c o l g a n d o ú l o s e x t r e m o s d e a l g u n a s r o -
pas á m o d o d e H u e c o . F i m b r i a , floecuiorum o r d o p e n d e n s i n 
e x t r e m i t a í e v e s t i s . \\ E n l r e p e l u q u e r o s las h e b r a s de, seda á 
q u e h a n a l i a n z a d o e l p e l o d e q u e f o r m a n d e s p u é s la c a b e l l e r a , 
c o s i é n d o l a á l a r e d . r i l a s é r i c a q n i b i t s e a p í l h a d s c i t i t i i a n n e c -
t u n l u r . 
C A I R E L A R , a. E c h a r c a i r e l e s , g u a r n e c i e n d o c o n A u r e o s de 
h i l o s p e n d i e n t e s l o s e x t r e m o s d e l a s r o p a s . F í o c c u l i s p e n d a l i s 
v e s t i a m o r a s c i r c u m o r n a r e . 
C A I R E L O T A . f. G e r m . L a c a m i s a g a y a d a ó g a l a n a . 
f C A I R O , R A . a d j . p o c o us. MOÑUDO : se d i c e d e u n a espec ie 
d e g a l l i n a s y g a l l o s q u e t i e n e n u n p e n a c h o de p l u m a . 
f C A Í T O . m . ; » . A m . i l . l \ i \ Q d e l a n a m u y g r u e s o y o r d i n a r i o . 
+ C A Í Z U . m P a n d e m a í z q u e h a c e n l o s i n d i o s , en v u e l t o en 
h o j a s y c o c i d o e n a y u a . 
", C A J A . f. P i e z a d e m a d e r a , m e t a l , p i e d r a ú o t r a m a l c r í a 
q u e s i r v e p a r a m<; ier d c n l r o a l g u n a cosa . Se c u b r e c u u u n a t a -
p a s u e l l a ó u n i d a á l a p a r l e p r i n c i p a l . T i e n e m u c h o s u sos , y es 
de v a r i a s f o r m a s , f i g u r a s y t a m u f i o s . C a p s a . H ATAÚD. | | E 1 S ¡ I Í 0 
ó h u e c o e n q u e se f o r m a i a e sca le ra t i e u n e d í l i c i o . S p a t i u m , 
a r e a u b i a e d ' m m s c a l a e l o c a n t v r . \\ E l h u e c o ó e s p a c i o en q u e 
se i n l r o d u c e a l g u n a c o s a ; c o m o l a CAJA e n q u e e n l r a l a e sp iga 
d e u n m a d e r o . G a v i a n quo q u i d c o n t i n e t u r . f¡ E n las l e s o r e r i a s 
y casas d e c o m e r c i o e l s i t i o ú p i e z a d e s t i n a d a p a r a r e c i b i r 
g u a r d a r y e n t r e g a r d i n e r o . A l g u n a vez se suele l l a m a r a s i a l 
í u i s m o c a j e r o , Q ' e u l ó n e e s es d e l g é n e r o m a s c u l i n o ] A i r a r i u m , 
c e l i a n u m n i a r i a , e t i p s i i t s a e r a r i i a d m i n i s t e r . | | I n s t r u m e n t o 
m i l i t a r . T A S i n o n . C II ' -a v a i n a d e u n c u c h i l l o . |[ E n l o s r e g i -
m i e n t o s e l d i n e r o q u e t i e n e c a d a u n o p a r a su d o t a c i ó n . " ] j¡ 
E n los c o r r e o s l a o ü e i n a p í i b l i c a q u e h a y en a l g u n o s p u e b l o s , 
d o n d e c o m o íi c e n t r o c o n c u r r e n l a s c a r i a s de o t r o s , p a r a d i s -
I r i l i u i r s e y d i r i g i i - s c á sus d e s t i n o s . T a b e l l a r í a d o u / u s , d o m u s 
p u b l i c a C T c i p i e n d i s e l p e r f e r e n d i s e p i s i o l i s . | | E n e l ó i v a n o l a 
p a r t e e x l e r i o r d e m a d e r a <|ue le c u b r e y r e s g u a r d a . O n / u n i n i n s i -
c i p a r s e x t e r i o r l i g n e a . \\ I m p r . E l c a j ó n g r a n d e q u e t i e n e m u -
chas s e p a r a c i o n e s , d o n d e se p o n e n las l e t r a s p o r sus clases. [ C a -
d a ca j i s ta t i e n e d o s ; e l u n o e n q u e e s t á n l a s l e i r a s m a y ú s c u l a s 
y las ve r sa l i l a s , se l l a m a CAJA A L T A , y e l o t r o s o b r e e l c u a l d e s -
cansa esta, q u e c o n t i e n e las m i n ú s c u l a s , es l a CAJA B A J A . ] L O -
c u l i a d H í t e r a r i t m u j p o s s e p a r a n d o s . | | a n t . A l m a c é n ó d e p ó s i l o 
d e g ú n e r o s y m e r c a d e r í a s p a r a e l c o m e r c i o . | | p l . E l r e c a d o d e 
e s c r i b i r q u e l l e v a n c o n s i g o i o s e s c r i b a n o s . T h e c a c a l a m a r i a . ¡| 
CAJA BE ARCAUUZ. KSCOPETA Ó DE OTRAS A M I A S I)K KURGO. A r i l i a -
z o n de m a d e r a e n q u e se, p o n e n y a s e g u r a n e l c a n o n y l l a v e . 
L i g n e a c a t a p u l l a e c o m p a i j e s . | | — DE BRASERO. A r m a z ó n de 
m a d e r a c o n su h u e c o e n m e d i o , d o n d e se p o n e l a b a c í a c o n h m i -
h r e . L i i j n e a c a m p a g e s u b i f o c u l u s , a u t i g n i l a b u l u m r e p o n i t u r . 
¡[ — m t c o r . n i í . L a p a r l e de l c o c h e e n q u e las p e r s o n a s q u e l o 
o c u p a n , v a n s e n t a d a s y á c u b i e r t o . E s s e d i a l v e u s . u b i s e d í l c i n -
s í r u i t u r . II — n i ; CONSULTA. L a n a r r a c i ó n d e h e c h o s d e l e x p e -
d i e n l e ó n e g o c i o s o b r e q u e se c o n s u l t a , q u e p r e c e d e a l d i e t á -
m e n del t r i b u n a l ó c u e r p t i q u e h a c e l a c o n s u l l a . l - ' a e i o r u m e x -
p o s i t i o , n a r r a i i o . \[ — BE LA BALLESTA. E i h u e c o q u e C f l á e n e l 
l a b l e r o d o n d e a n d a y se e n c a ¡ a l a n u e z . ISa i l i s t ae c a v t t t n u b i 
n u x a f í l g i l u r . l | — » E LAS ÍIIURI.AS. f a m . L a s e u c h s , y v u l g a r -
m e n t e t o d a l a b o c a , y a s í se d i c e : l e d e s h i z o 6 d e s c o m p u s o l a 
CAJA d e las m u e l a s . G i n g i v a e , d e n t i u m a l v e o l i . ¡¡ — nis AHOR-
ROS. O í l c i n a p ú b l i c a d e s t i n a d a á r e c i b i r c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s , 
q u e v a y a n f o r m a n d o u n c a p i l a l á sus d u e ñ o s , d e v e n g a n d o r é d i -
l o s e n f a v o r d e l o s m i s m o s . C l ! Á CAJA. C a r p . Se d i c e d e las 
p i ezas d e m a d e r a q u e s ó j n n l a i i , h a c i e n d o que la e sp iga d e l a 
u n a é u l r e e n i a c a j a ó a g u j e r o d e la o t r a . ] [I LCIIAR CO^ CAJAS 
BF.STEMPi.AnAS. f r . m e t . D e s p e d i r ó e c h a r c o n e s l r ú p i l o í> p u b l i -
c i d a d a l g u n a p e r s o n a d e a l g ú n e m p l e o 6 e n c a r g o , ó de. a l g u n a 
casa ó c o m u n i d a d . I ' a l ü m a l i q u e m p r o p u l s a r e , à d í g n i i a t e d e -
j i c e r c . I) ESTAR EN CAJA. fr . q u e se d i c e d e l peso, c u a n d o l a c o s a 
pesada e s l á e n e q u i l i b r i o c o n la pesa , d e t a l sue r t e q u e e l f i e l 
n o i n c l i n e n i á u n a n i á o i r á b a l a n z a . A Z q u â l a n c e l i b r a m s t a -
r e . II HSTAR EN SU CAJA. f r . Se d i c e d e l p u l s o c u a n d o e s l á en s u 
es tado n a l u r a l . A r l e r i a m a e q u a b i l i t e r m o v e r é , p u l s a r e . [ | | L I -
GRO DP. CAJA. V . LIDRO. (| SO ESTAR ALGUKO BN SU CAJA. fV. B i e t . 
E s t a r d i s p l i c e n t e ó de m a l l i u m o r . j 
* C A J E R O , m . C E I q u e hace ó v e n d e ca jas . C a p s a r u m a r t i f e x 
a u t v e n d i t o r r ] | | L a p e r s o n a q u e en l a s t e s o r e r í a s y casas d e b o m -
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b r e a d e n e g o c i o s o s t á d e s t i n a d a p a n i r c c i l í i r y d i s t r i b u i r el d i -
n e r o q u e e n t r a e n e l l a s . C a p s a e a r g e n í a r i a e a d m i n i s t e r , s u p -
p u t a t i o n u m a u l r a l i o n u m p r a e f e c t t t s . \\ L a c a j a ó e n j o i i q u e se 
f o r m a e n las ace f | u i a s ó canees á l a p a r l e d e a r r i t i a y Í'I l a d e 
a b a j o e n l a s m á r g e n e s d e l d e s a g u a d o r p r i n c i p a l i n i i i e d i i i l o á i a 
p r e sa . F o s s a e v e i i n c i l i s m a r g i n e s . ¡¡ a i d . BUHOSÜUO. 
* C A J E T A , f. d . d e GAJA. | j a n t . Caja ó c e p o p a r a r n e o g e r l i -
m o s n a . H o y t i e n e u s o u n A r a g o n . C a p s u l a , t h e c i t l a m m m a r i a . 
i II p . A m é r . L a ca ja d e l t a b a c o . ¡1 p . A m é r . v u l y . L a p a r l e p u -
d e n d a d e l a m u j e r . | | n i . A r g e n t , l ' e l i m c l r e , p i s a v e r d e . ] 
f C A J E T E , n i . p . A n i é r . E l e c n t i ' o d e l m a g u e y d o d o n d e se sa -
ca e l c o g o l l o . II p . S I é j . l ' l a l o b o n d o d e b a r r o o r d i n a r i o s i n v i -
d r i a r . 
* C A J E T I N , m . d . d e CAJETA. [ ¡ ¡ C a d a u n a d e l a s s e p a r a c i o n e s 
e n q u e e s l á d i v i d i d a l a c a j a d e l e t r a en l a s i m p r e n t a s . | | P i e z a 
c u a d r i l o n g a d e m e l a l c o n m a n g o , e n l a q u e a r r e g l a n y s n j e l a n 
l o a e n c u a d e r n a d o r e s l a s l e i r a s q u e Ies s i r v e n p a r a r o t u l a r l o s 
l i b r o s . ] 
t C A J I D A . J". a n t . P e n a , d e s c o n s u e l o . 
• i C A J I G A , f. a n l . n o n i . E . 
f C A J I G A L , m . QUEJIGAI, . 
* C A J I L L A , f. [ d . d e C A J A . ] ¡J CAJILLA Ó CAJA. l í o í . E l v a s i l l o 
m e m b r a n o s o ó c a s c a r u d o y I m e e o q u e r o d e a y e n c i e r r a l a s e m i -
l l a , y se a b r e n a l u r a l m c n t e p o r pa r a j e d e t e r m i n a d o . C a p s u l a . 
* C A J I S T A , m . E l o l i c i a l d e l a i m p r e n t a q u e j i m i a y o r d e n a 
l a s l e t r a s p a r a c o m p o n e r l a d i c c i ó n t S u s l i l ú y a s e l o a l a d i c -
c i ó n . ] q u e se h a d o i m p r i m i r . L i t l e r a r u m o r d i n a i o r i n a r t e 
t y p o g r a p h i c à . 
C A J I T A . f. d . d e CAJA. 
t C A J O . m . E l á n g u l o q u e f o r m a n l o s e n c u a d e r n a d o r e s en e l 
p e r g a m i n o p a r a c o l o c a r c ó m o d a m e n t e e l l o m o d e ! l i b r o . | | a n t . 
CEPO. 
* C A J O N , m . L a c a j a g r a n d e p a r a c o n d u c i r c o n s e g u r i d a d l a s 
cosas q u e e n e l l a se p o n e n , y c u a l q u i e r a d e l a s q u e h a y e n l o s 
a r m a r i o s , mesas y o t r o s m u e b l e s . G r a t i d i o r c a p s a . | | E n l o s es -
t a n t e s d e l i b r o s y p a p e l e a e l e s p a c i o q u e h a y d e u n a á o l r a e s -
c a l e r i l l a e n t r e l a n í a y t a b l a . P t u t e i t s . | | C a s i l l a ó g a r i t a d e m a -
d e r a e n q u e se v e n d e n c o m e s t i b l e s . T a b e r n a c i b a r i a m o b i l i s , 
f a b u l a r u m a n n e x i o n e c o n s i s t e n s . [ | | i l i n . L a c a n t i d a d d e c i n -
c u e n t a q u i n t a l e s d e m i n e r a l , ] H SKH ALGUNO UN CAJON » t ¡ SAS-
T R E . f r . m e t . y ( a m . q u e se d i c e d e l q u e l i e n e e n s u i m a g i n a c i ó n 
i í r a n v a r i e d a d d e especies d e s o r d e n a d a s y c o n f u s a s . C o n f u s a c , 
i n o n l i n a t a e m e n t i s esse. | | SER HE CAJÓN, f r . Ser a l g u n a c o s a 
c o r r i e n t e y d e e s t i l o . R e m esse c o n s u e l i u l i n e e t usa r e c e p t a m . 
i C A J O N C I L L O , T O . m . d . d e CAJÓN. 
•;- C A J O K E R Í A . f. E l c o n j u n t o de l o s c a j o n e s d e u n a l i e n d a , 
s a c r i s l í a , c ó m o d a e tc . 
C A J T A R A D A , f. G e r m . A l b o r o t o , p e n d e n c i a . 
C A J U E L A , f. d . d e CAJA. 
* C A L . f. U n a d e l a s t i e r r a s t e n i d a s p o r s i m p l e s , l a c u a l e n l a 
n a t u r a l e z a s i e m p r e se h a l l a c o m b i n a d a c o n a l g u n a o l r a s u s t a n -
c i a . C a l x . I] a n l . CALLE. C I I e o n í r a o . a n t . d e CA ÉL. | l A p ó c o p e 
a n t . d e CALE, p re s . d e i n d . d e C A L E R . ] |¡ — MUERTA, t a p i e d r a 
c a l c í i r e a c a l c i n a d a d e s p u é s q u e se l a h a p r i v a d o d e s u c a u s t i c i -
d a d p o r m e d i o de ! a g u a . j | — V I V A . L a p i e d r a c a l c á r e a d e s p o j a -
d a d e s u á c i d o c a r b ó n i c o y a g u a de c r i s t a l i z a c i ó n p o r m e d i o d e 
l a c a l c i n a c i ó n d e l a i r e l i b r e . C a l x v i n a . | | AHOGAR I.A CAL. f r . 
F . c b a r l e a g u a p a r a t e m p l a r s u f u e r z a . C a l c e m a q u â p e r f u n d e r e . 
\\ SIÍR DE CAL Y CANTO, f r . n i e l , q u e se d i c e d e l o q u e es f u e r l e , 
m a c i z o y m u y d u r a b l e . F i r m u m , s t a b i l e m ess-e. 
* C A L A . f. E l p e d a z o q u e se c o r t a d e l m e l o n ú o t r a f r u t a p a -
r a p r o b a r l a . V e p o n i s a n t a l t e r i u s f r í t e l a s p a r s d e c i s s a d e l i b a -
t i o n i s c a u s á . | | E n s e n a d a p e q u e ñ a q u e h a c e e l m a r , e n t r á n d o s e 
d e n t r o d e l a t i e r r a . S i n u s m a r i s | | E s p e c i e d e m e c h a d e j a b ó n , 
a c e i t e y s a l , ó d e o í r o s i n g r e d i e n t e s , q u e se a p l i c a e n l u g a r d e 
a y u d a , p a r a e x o n e r a r e l v i e n t r e , ü a l a n i t s , m e d i c a m e n l u m v e n -
t r i e x o n e r a n d o . ¡¡ E n t r e a l b a f i l l e s e l r o m p i m i e n t o h e c h o e n u n a 
p a r e d p a r a r e c o n o c e r s u g r u e s o y f á b r i c a . P a r i e t i s a p e r t u r a , 
f o r a m e n . \\ G e r m . A g u j e r o . | | a n t L a l í e n l a q u e m e t e e l c i r u j a -
n o p a r a r e c o n o c e r l a p r o f u n d i d a d d e u n a l i e r i d u . [ [¡ a n t p o r 
CALE, p r e s . d e i n d . d e CALER. |] Á CALA. m o d . a d v . Á PRUEBA. ] [j 
HACER CALA ó HACER CALA Y CATA. f r . H a c e r r o c o i i o c i m i e n t o d e 
a l g u n a cosa p a r a s abe r l a c a l i d a d ó c a n t i d a d d e e l l a . E x a m i n a -
r e , d e m e t i r i , p o n d e r a r e . 
i C A L A B A C E A I t . n . f a m . D a r d e c a l a b a z a d a s c o n t r a a l g u n a 
p a r l e , 
* C A L A B A C E R A , f. P l a n t a a n u a r a s t r e r a , c u y o s t a l l o s se e x -
t i e n d e n b a s t a l a d i s t a n c i a d e d i e ü á d o c e p i e s . E s t o s y los p i e -
c e c i l l o s de las b o j á s e s t á n c u b i e r t o s d e p e l o á s p e r o : las ( l o r e s 
s o n a m a r i l l a s , y e l f r u t o g r a n d e , r e d o n d o , o v a l , [ a p l a s t a d o ] ó 
l a r g o . C u c ú r b i t a . 
-f- C A L A B A C E R Í A . f . c a p r . m e t . L i g e r e z a ó v a n i d a d . 
C A L A B A C E R O , m . E l q u e v e n d e c a l a b a z a s . C i i m r b i i a n t m 
v e n d i t o r , \] G e r m . L a d r ó n q u e h u r l a c o n g a n z ú a . 
* C A L A B A C I C A , L L A , T A . f. d . d e CALABAZA, f II C A U H A C I -
L L A . P e n d i e n t e en f o r m a d e p e r i l l a . ] 
+ C A L A B A C I L ( P E R A ) , f . V . PEKA. 
« C A L A B A C I N , m . Q L d e CAI ,ABAZA.] C a l a b a c i t a p e q u e ñ a c i -
l i n d r i c a , d e c o r t e z a v e r d e y c a r n e b l a n c a . 
C A L A B A C I N A T E , n i . G u i s a d o h e c h o c o n c a l a b a c i n e s . O b s o -
n l u m p a r v i s c u c u r l / i t i s c o n f e c t u m . 
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C A L A B A C I N O , m . L a c a l a b a z a seca y h u e c a p a r a l l e v a r v i n o . 
C u c ú r b i t a v i n a r i a . 
* O A L A l í A Z A . f. CALABACERA. |¡ E l f r u t o d e l a caJabacera , q u e 
v a r i a i n l i n i t o e n s u f o r m a , t a m a ñ o y c o l o r . C ó m e s e c o c i d a , y se 
u s a t a m b i é n en l a f a r m a c i a . [ ]] A r b o l d e A m é r i c a q u e p r o d u c e 
u n f n i l o de c u y a c a s c a r a h a c e n l o s i n d i o s "lazas é i n s t r u m e n t o s 
d e m ú s i c a . ] \\ CALABACINO p u r a l l e v a r v i n o . \\ G e r m , GANZÚA. | | 
— VINATERA. L a q u e f o r m a c i n t u r a e n m e d i o , y es m a s a n c h a 
p o r l a p a r l e d e l a l l o r ; s i r v e d e s p u é s d e seca p a r a l l e v a r v i n o y 
o í r o s l i c o r e s . C u c ú r b i t a l a i / e n a e f o r m a m r e f e r e m . \\ DAR C A L A -
BAZAS, f r . i n d . y f a m . R e p r o b a r á u n o e n a l g ú n c s á m e n , ó des -
c e b a r las m u j e r e s a l g ú n n o v i o . 1 ) í c e s e t a m b i é n LLEVARLAS. 
H e p r o b a r c , r e p e l i e r e a u l r e p u l s a m p a l i . £ | | FCIIAU CALABAZA Á 
ALGUNO. I r . a n l . N o r e s p o n d e r á l o q u e se p r e g u n t a . ] [| ÑAUAR 
SIN CALABAZAS, Ó NO NECESITAR HE CALABAZAS PARA NADAR. 
f r . n i e l , y f a m . c o n q u e se d a á en t ende i* q u e a l g u n o t i e n e b a s -
l a n t c i n d u s t r i a p a r a m a n e j a r s e s i n a y u d a d e o t r o . I n d u s t r i u m 
e s s e , a l i e m a u x i l i o n o n i n d u j e r e . |] SALIR ALGTNO CALABAZA. 
f r . m e l . y i a m . d e q u e se u s a p a r a e x p l i c a r q u e u n a p e r s o n a n o 
c o r r e s p o n d e a l c o n c e p t o q u e se b a b i a f o r m a d o d e e l l a . A l i o r u a t 
d e s e e x p e c t a t i o n e m ¡ a t i e r e . 
* C A L A B A Z A D A , f. E l g o l p e q u e se d a c o n l a cabeza . Í C Í H * 
c a p i t e i m p a c l u s . C II c a p r . TRAGO, c a d a vez q u e se b e b e . ] | | D A R -
SB DK CALABAZADAS, f r . f a m . F a t i g a r s e p o r a v e r i g u a r a l g u n a c o -
sa s i n p o d e r l o c o n s e g u i r . F r u s t r a d e f a t u j a r i . 
C A L A B A Z A R , m . E l s i t i o s e m b r a d o d e ca l abazas , h o c u s c u -
c u r b i l i s s a t u s , c o n s i l u s . 
* C A L A B A Z A T E , m . D u l c e seco d e c a l a b a z a . C u c u r b i f a e f r u s -
t a s a c c h a r o c o n d i t a e l s i c c a t a . | | [ p r o v i n . ] L o s cascos d e c a l a -
b a z a e n m i e l ó a r r o p e . C u c u r b i t a e f r u s t a m e l l e a u t m u s l o d e -
c á e l o c o m l i t a . 
C A L A B A Z A Z O , m . G o l p e d a d o c o n u n a c a l a b a z a . 
T C A L A B A Z O , m . E s p e c i e de c a l a b a z a d e q u e se h a c e n v a s i j a s . 
C A L A B A Z O N , m . a u m . d e CALABAZA. 
C A L A B A Z O N A . f. p . M u r e . L a c a l a b a z a i n v e r n i z a . C u c ú r b i t a 
M e m a l i s . 
f C A L A B A Z U 1 Í L A . f. d . d e CALABAZA. • 
C A L A B O B O S , n i . L a l l u v i a m e n u d a y c o n t i n u a q u e cae c o n 
s u a v i d a d . P l u v i a l e v i s c o t i l i u u à d e f l u e n s . 
C A L A B O Z A J E , m . D e r e c h o q u e p a g a a l c a r c e l e r o e l q u e h a es-
t a d o p re so en c a l a b o z o . S t i p e n d i u m c a r c e r i s c u s t o d i s o h - e n d u m . 
C A L A B O Z O , n i . L u g a r f u e r t e , y l a s m a s veces s u b t e r r á n e o , 
d o n d e se e n c i e r r a n l o s p r e s o s p o r d e l i t o s g r a v e s . C a r c e r i s c e l i a 
p l e r u m q u e s u b t e r r á n e a . \\ I n s t r u m e n t o d e h i e r r o q u e s i r v e p a -
r a d e s m o c h a r y p o d a r á r b o l e s . T i e n e u s o e n E x i r e m a d u r a , A n -
d a l u c í a y o i r á s p a r l e s . í ' a J a ; a r b o r a r i a . 
C A L A M E , m . a n t . IVrí t i í . CABLE. 
C A L A B R Ê S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e C a l a b r i a , 6 l o p e r t e n e c i e n -
t e á e l l a . C a l a b e r . 
C A L A B R I A D A , f. a n l . M e z c l a d e v i n o s , e s p e c i a l m e n t e d e b l a n -
co y l i n i o . T a m b i é n s i g n i f i c a m e z c l a d e cosas d i v e r s a s . 
f C A L A B R I N A , f. a n l . HRIIOR. |] a n t . C a s i l l a , c h o z a . f l a n t m e t . 
E l CILIERPO, p o r se r l a h a b i t a c i ó n d e l a l m a . |¡ a n t CALAVERA. 
•h C A L A B U O , B R A . a d j . CALABRÊS. 
C A L A B R O T E , m . N d u t . Cab le d e l g a d o . L e v i s r i t d e n s . 
C A L A D A , f. E l v u e l o r á p i d o y v a r i o q u e l l e v a e l ave d e r a p i -
ñ a , y a a b a l i é n d o s e , y a l e v a n í á u d o s e . Y e l o x a c c i p i t r i s v o l a i u s . 
I ! L a a c c i ó n d e c a l a r p o r i n t r o d u c i r . I n t r o d u c t i o . | | a n t . C a m i n o 
e s t r e c h o y á s p e r o . | | I IAR UNA CALADA, f r . D a r u n a r e p r e n s i ó n 
á s p e r a . A s p a r é c o r r i g e r e , a c r i t e r i n c r e p a r e . 
C A L A D E I . A N T E . a d v . t . a n t . EN ADELANTE. 
•]• C A L A D E R O , m . S i t i o á p r o p ó s i t o p a r a c a l a r l a s r e d e s d e 
p e s c a . 
* C A L A D O , m . L a b o r q u e se h a c e e n m e t a l e s , m a d e r a y o t r a s 
cosas t a l a d r á n d o l a s d e u n a p a r l e ¡i o l r a . O p u s t e r e b r a l u m . [| 
L a b o r q u e se h a c e c o n a g u j a d e cose r e n l a s t e l a s b l a n c a s d e 
l i n o ó a l g o d ó n , s a c a n d o 6 j u n t a n d o a l g u n o s h i l o s , c o n q u e se 
i m i t a á l a r a n d a ó enca j e . Opus i n t e l i s c a n c e l t a t i m a c i t s o p e 
r e l i c u l a t u m . | | G e r m , E l h u r l o q u e h a p a r e c i d o . C II ¡VÍÍMÍ. L o 
q u e c a l a u n n a v i o ó e l l ó n d o q u e n e c e s i t a e n e l a g u a . ] | | p l . a n t . 
L o s enca jes ó g a l o n e s c o n q u e las m u j e r e s g u a r n e c í a n l o s j u b o -
n e s desde los h o m b r o s , b a j a n d o en p u n í a h a s t a m a s a b a j o d o 
l a c i n t u r a . L i m b i t e x t i l e s a b h u m e r o a d v e n t r e m usque d u c t i . 
C A L A D O R , i n . E l q u e c a l a . Q u i t e r e b r a t . [] L a t i e n t a d e l c i r u -
j a n o . S p e c i l t i t m . 
C A L A D R E , f. A v e . CALANDRIA. 
f C A L A F A . m . a n t . CALIFA. 
C A L A F A T E , m . E l q u e ca lafe tea l o s n a v i o s . A m v i s r i m i s 
a q u a m p r o h i b e n s , s t u p p á ac v í t u m í n e i n s e r l i s . 
C A L A F A T E A D O R , m . CALAFATE. 
C A L A F A T E A R , a. CALAFETEAR. 
t C A L A F A T E O , n i . CALAFETEO. 
C A L A F A T E U Í A . f. L a a c c i ó n d e c a l a f a í e a r . I l i m a r u m t t a v l s 
s t i p a ü o . 
C A L A F E T A R , a. a n t . CALAFETEAR. 
t C A L A F E T E A D O R . m . CALAFATE. 
C A L A F E T E A R , a. C e r r a r las j u n t u r a s d e las t a b l a s y m a d e r a i 
d e l a s naves c o n e s l o p a v b r e a p a r a q u e n o e n t r e e l agua. X a v i s 
r i m a s s t u p p á b i a m u i a ü i i i t ( e r c l t t d e r e ¿ 
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t C A L A F E T E O , m . E l a c t o y c f e d o d e c a l a f e l e a r . 
i C A L A F E T I Í U Í A . f- CALA^AIRK¡A. 
C A L A G O Z O , m . CALABOZO, I n s l i ' u m c n l o ( l e h i e r r o e l e . 
.. C A L A G R A Ñ A , f. ¡ m i . E í j i e c i c c J e u v a q u e es b u e n a p a r a c o m i -
d a , y 110 p a r a h a c e r v i n o . 
' * ( ' A L A G U A I . A . f. I ' l a n l i t p e r e n e d e A m é r i c a , especie d e p o -
l i p o d i o , q u e r d i a ias h o j a s f i e u n p i é d e l a r g o , d e ( i g u r a d e 
h i e r r o de J u i i n , l i s a * v d e c o l o r v e r d e o s c u r o . L a r a í z , c | i i c c s 
r a s í r e r a . ( I iu ' . i y d e c o l o r p a r d o o s c u r o , se u s a en l a m e d i c i n a . 
[ P o t y p o d i i t ' i i c u l f i g i i a í a . ^ 
C A L A Ü U R R I T A N U , N A . a r i j . L o q u e p c r l e n c c e á la c i u d a d d e 
C a l a h o i r a y e l u a l u r a l d o c l l u . Usase l a m b i e n c o m o s u s l a i i t i v o . 
C a t t u j i n r i i í i t i u s . 
C A L A H O H U A . f. p r o v i n . L a c a í a p ú b l i c a p o r cu v a rn ja fie d a 
e l p a n c u H c m p o d e escascK. P a n a r i a m , a e d e s p u b l i c i t e u b i p a -
n t s i l i v c m t ' u u r . 
C A L A J E , i n . p . A r . C á j o n ó n a v e t a . C a p s u l a , s c r l n i n m . 
C A L A L U / . , i n . F . n d i a r c - i c i o i i q u e se u s a e n l a I n d i a o r i e n t a l . 
L a a h a y do r e m o y s i n é l . 
C A L A M A C O , m . T e l a d e l a n a d e l g a d a y a n g o s t a , q u e l l e n e u n 
l o r u l d l l l u c u i n o j e r g a y se pa r ece a l ü r o t ; u e l c . l a n e u m t e x t u m 
t e n u e . 
C A L A M A R , m . A n i m a l m a r i n o d o u n p i ó d e l a r g o . C o n s U i d e . 
u n c u . - r p o u v a l c u I I u n d e b u l s . i , de l a c u a l se e leva l u c a b e i a , 
V eu l a p a r l e o p u c s l a t i e n e u n a c o l a c u a d r a d a . C o n l i e u e u n l i u -
i u o r n c i T O , c o n e l m i u e n l u r l i i a el a g u a , y se o c u l l a c u a n d o l e 
p e r s i g u e n , S e p i a t o i í i i o . 
C A L A M D U E . m . P a s m o r e p r u i i n o y p o c o d u r a b l e de a l g u n o s 
m ú s c u l o : ; , a i o m p a f i a d o d e y r a u d i - * ü o l y j ' i s. ¿Vet'uoí'iiiw c o n -
i n t c t i i i , 
* C A L A M I J U n o . n i . Á r b o l ¡ndr 'g(.-no d e E s p a r t a q u e crece b a s f a 
l a i l l I n ra di> v c m l e i i i i i s , c o n las Imjas a o v a d a s , l i s i s . l l u r a s y 
l u s l r o s a s , l a* l l o r e s b l a n c a s , o l n r o s i s , y l o s I r u l o s r e d o n d o s y 
c a r n o s o s . I ' M os y la e a l i e - a d e l I r o n r o y l a m a rtcslilan u n l i c o r 
via. 'Oso y de c o l o r a m a r i l l o q u e se c o n d i - n s a a l a i r e cu f o r m a d e 
l i o i n a , v se i'OnO'-e i -on c l n o m b r e de b á l s a m n ó a c c i l e d e M a r í a . 
C a l l o p í i j j U t m c a l i i b a , C l l — CA. n i . y f. / ) . C u b . S a n t u r r ó n , r o e -
a l l i i r c s , cl q u e i i i t n c a s a l e d e I.is ig les i a s . J 
* C A L A M E N T O , i n . P l a n t a t j c i r n c d e u n p i é d c a l l i i r a , r a m o -
s a , c o n la* ho j a s n o i a b.B y lus t l o r r s c u r a c i m o s . D e s p i d e u n 
ò l o r a ^ i i i d a b l i ' , y se UÍU c o i n o r e m e d i o e n la b i p o c o u d i ' í a , b i s -
l ó i ' l e o y o i r á s d o l e n c i a s . M e l h s a c a í a u ñ n í h a . C II L a a c c i ó n d o 
c a l a r las rede* é c u a l q u i e r a r l e de pesca.3 
C A L A M I D A . f. U l l l . C A L A M I T A . 
C A L A M I D A D , i . D e s g r a c i a 6 i n f o r t u n i o , y p r i n c i p a l m e n t e 
c u a n d o c o m p r e n d e á m u c h a s pe r sonas . C a l a m i t a s . 
i C A L A í l I L L O . m . u n í . d . d o CÁLAMO. 
C A L A M I N A ó I M E D t t A C A L A M I N A I l . f. M i n a a b u n d a n t e d e 
( i w c c u f o n i i a de. p b í d r a . d e colo»" a m i m i t c n l o v o j i i o , ( j u e se 
e m p l e a f a n d i ^ n d o l a c o n e l c o b r e , p u r a h a c e r e l l a l o n y a l g u n a s 
c o m p o s i c i o n e s h i e d i e i n a l o i d o uso e s t e r n o . 
* C A L A M I N T A , f. C ó C A L A M l N T O . m."} CALAMENTO, C P l a n l a . ] 
C A L A M I T A f. a n t . L a p i e d r a i m á n y l a b r ú j u l a . | | CAI .AMITK. 
C A L A M I T E , f. E s p e c i e d o r a n a de u n a p u l g a d a y m e d i a d e 
l a v i i o , r e r d e , con l o s d e d o s d e los p U s y m a n o s e u t c r a i n e n t e 
d e s n u d o s , y laa u i l a s r e d o n d a ? y p l anas , l l a l i i t a e n t r e fas y e r -
bas y . l i o j ' i s C i i í d a s d e l o s á r b o l e s , l l a n a a r b ó r e a . 
C A L A M I T A S A M E S T E a d v . t n . C o n c a l a m i d a d , d c a g r a c i a d a -
m e n l e V n l n m i t n s f , m i s e r ò . 
C A L A M I T O S Í S I M O , M A . a d j . sup . d e CALAMITOSO. V a l d è c a -
l a i n i t o i i t s , a c n t m n o i í i t s . 
C A L A M I T O S O . S A . a d j . I n f e l i z , d e s d i c h a d o . C a l u m i l o s u s , 
c a l f i n i i i a t i b u s p l e n i i s . 
C A L A M O , m . a u l . l i i s l r u m e n l o m ú s i c o , especie de ( l a n í a . | | 
a n l n . u i u - II a n l . CAÑA. | | — AIIOHÁTICO. L a r a h de l a y e r b a 
d e l m i s m o n ' i m l ' i ' f , d e l g r u e s a d e u n d e d o , n u d o s a , l i i í e r ; ! y d e 
u n o l o r a s í i a d a h l c , q iQ usa c u l a i n c d k i t i a c o m o r e m e d i o p a -
r a el o s l é m a ^ ' o y e a b r z a . |[ — c i n n i - N T i i . e \ p r . l a l i n a p a r a s i g n i -
f i c a r l o q u e se e s c r i b e , d i e l a ú l iace de r e p e n t e ó c o n p r e s l o z a . 
( i u r r e n l e c á l a m o . 
C A L A M O C A N O ( E S T A R ó I R \ f r . f a m . q u e se d i c e d f l q u e 
p o r h a b e r b e b i d o v i n o e m p i e z a A t u r b á r s e l e la cabeza. Dteese 
( a m b l e n del v ie jo p o r l o m i s m o q u e RSTAH CHOCHO, l í e m e c a p -
H t m esse p r a e n i m i o p o t a o t a s e n e c i i n c . 
C A L A M O C O m . C A N i s m n , CAUAMDANO. 
C A L A M O N , i n . A v e i n d f g e i i a d o a m b a s I n d i a s , d o u n p i é d o 
l a r y o . d e c o l o r \ cede p o r e n c i m a y v i o l a d o p o r el v i e n t r e , y c o n 
l a eabCTia r o j a . I l a b i l a en las o r i l l a s d e l a m a r , en d o n d e se a l l -
m e n l a d i : p r c i s F ú l i c a p o r p h y r i a . ] \ C l a v o d e cabeza r e d o n d a 
e n f o r m a d e b o l ó n . d e q u e u s a n los m a e s t r o s d e c o c h e s p a r a 
a f l : i n / ; : r lus r o M i n a s i i n v a q n e l a y o i r á s cosas . C l a v a * o r b i c u l a -
l o c a p i t e . 1) E n e l l a i r a r ó m o l i n o de a c e i t e c a d a u n o d e l o s d o s 
p a l o s c o n q u e se s u j e t a l a v i g a , i ' r a c l í f u l c r u m i n i n o l e m l i n o 
o l e a r i o . 
C A L A M O R R A , f. f a m . L a cabeza . C a p u t . 
C A L A M O R R A O A . f. f a m . CABIÍZAOA. 
C A L A M O R K A I t . i i . a u t . D a r s e de l e a l a r a d a s ó t o p a r l o s c a r -
n e r o s u n o s c o n o t r o s , 
t C A L A S D I E L L O . a d v . m . a n t CALLANDITO. 
C A L A N D R A J O , m . E l p e d a z o d e t e l a g r a n d e r o t a y d e s g a r r a -
CAL 
d a q u e c u e l g a d e l v e s t i d o . T a m b i é n se l l a m a a s í c u a l q u i e r a t r a -
p o v i e j o . S c r u t a , l a c i n i a s c i s s a , d e l r i t a . \\ m e t . L a p e r s o n a r i -
d i c u l a y d e s p r e c i a b l e . O e s p i c a b i t i a h o m u n c i o . 
* G A L A N D R I A . f. ALOM)HA. | | C e n a . E l p r e i í o n e r o . | | M á q u i n a 
q u e s i r v e p a r a p r e n s a r y d a r I n s i r o á C ' ^ J 'filiíS &R R(t^a V o t r o s 
(e j idos . M a c h i n a t e l i s p o l i e n d i s l a e v U j a n d i s q u c c o m p a r a l a . 
C Á L A M S . n i . CÁLAMO A i t o . i i Á r i c o . 
C A L A N N O , N A . m . y f. a n l - C o m p a ñ e r o , i g u a l s e m e j a n t e . 
C A L A Ñ A , f. a n t . M u e s t r a , m o d e l o , p a t r o n , f o r m a . | ] m e t . í n -
d o l e , c a l i d a d , n a t u r a l e z a de l a p e r s o n a 11 c o s a : y a s í ae d i c e .- es 
i l c b u e n a ó m a l a CALASA. Species , g e n u s , c o n d i t i o . 
C A L A P A T H . L O . m . I n s e c t o d e u n a s c u a t r o l í n e a s d e l a r e o , 
c o n las a l a s s u p e r i o r e s m a s c o r l a s q u e e l c u e r p o . E s d e c o l o r 
c e n i c i e n t o , m e n o s e n l a p a r l e p o s t e r i o r , q u e es d e c o l o r d e c o -
b r e . G u á l a c o n p r e f e r e n c i a d e l a s e m i l l a d e l d i g o , y l a h a r i n a 
d e l g r a n o q u e l i a m o r d i d o , n o l l ega n u n c a á f e r m e n l a r . C i m e x . 
* ' ¡ C A L A H . a. P e n e i r a r a l g ú n l i q u i d o p o c o á p o c o u n c u e r p o 
seco. P e n e t r a r e , p e r m e a r e . |¡ P e n e t r a r ó a t r a v e s a r a l g ú n i n s i r u -
m e n l o , c o m o e s p a d a , b a r r c t i a etc. a l g ú n o l i o c u e r p o d e u n a 
p a r t e a o t r a . T r a n s f o d e r e , t r a n s f i g e r e . | | I m i t a r l a l a b o r d e l a 
r u n d a 6 e n c a j e e n l a t e l a b l a n c a d e l i n o í> a l g o d ó n , s a c a n d o 6 
j u n l a n d o a l g u n o s h i l o s r o n a g u j a d e cose r H e t i c u l a t u m o p u s 
i n t e l l s a c u l a b o r a r e . ] | H a b l a n d o d e a l g u n a s a r m a s , c o m o p i -
cas, m a z a s , b a y o n e t a s etc. , t e r c i a r l a s . ¡I n i e l . I V u e l r a r , c o m -
p r e n d e r e l m o l i v o , r a z ó n 6 sec re to d e a l g u n a cosa. C a l i e r e . \\ 
E n t r a r s e , í n t r o d u c i i - s e en a l g u n a p a r t e . Usase m a s c o i n u n n i e u -
l e c o m o r e c i p r o c o . P é r v a d e r e , p e r m e a r e . \\ G e r m . M e i e r l a m a -
n o en l a f a l l r i q u c r a p a r a b u r l a r l o q u e h a y d e u l r o . [_ | | n . a n t . 
BAJAN. I I a n l . Ser c o n v e n i e n t e . | | a n l . C A L L A H . ] |] r . R a j a r las 
aves r á p i d a m e n t e y echarse f ü l i r e a l g u n a co^a p a r a b a c e r p r e s a 
c u c i t a . A l / e * i n p r a e d a m v a p u l o v o l t t t u f e r r i . \) M o j a r s u d e m a -
s i a d o , l i n m e d e c e r s e m u c l i o . A q n á p e n i l t i s p e r f l n i , p c r ( n n d l . [ |¡ 
T e n e r ( J i s p o s i e i o i i p a r a e b u p a r l a l i u m e d a d ; c o m o L'I j i a p e l q u e 
s i ! CAI.A.3 II t t e n n . E n l r a r s e en u n a casa p a r a h u r l a r . C 11 CALAR 
MI, C A N , Ht, MKI.OS d LA SANDÍA, 111. SlOllItO , IÍL l ' C E N T K , Là 
UA VONKTA, LA CURRDA, LA HHU, I.AS CI CAS, LAS i'ICAS , I.A V [ -
SI'.ÍIA, LOS ClíNSAfll lUMOS. f l " . V . C A N , MI'.I.ON , HORRO, PUENTE, 
IIAVOSK'fA, CUKitDA, RIÍD, CUBA, PICA, VISKIIA y I'IÍNS A MIENTO.]] 
II a d j . q u e se a p l i e í i ¡\ j a f i e r r a q u e ( i e n e m u c h a p i e d r a á p r o p ó -
s i t o p a r a h a c e r c a l . C a l c a r í a t e r r a . 
f C A L A T I I t ES . f. a n t . C i e r l a p i e d r a p r e c i o s a . 
C A L A T R A V E N O , Ñ A . a d j . CALATRAVO. 
C A L A T R A V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a á l o s f r e i les y f r e í l a s d e 
l a ó r d e n d e C a l a t r a v a . C a l a t r a v c n s i s o r d i n i s v i r v e l f e n ü n a . 
* C A L A V E l t A . f. E l a r m a z ó n d e l o s h u e s o s d e la cabeza , d e s -
p o j a d o d e t o d a l a c a r n e y p e l l e j o q u e l o c u b r í a . C a l v a , c a l v a -
r i a . £ II j o c . L a c a b e z a / ] f| m e t . £ m . 3 L a p e r s o n a de p o c o j u i c i o 
y a s i e n t o . C a p u t m e n t e v a c u u m , h o m o i n s a n u e m e n t i s . 
C A L A V E R A D A , f. f a m . A c c i ó n d e s e o n c c r l a d a de h o m b r e d e 
p o c o j u i c i o . I m p r u d e n t l s h o m í n l s f a c t u m . 
t C A L A V E R A R . a. c a p r . C o r l a r á c e r c e n l a s n a r i c e s á a l g u n o . 
N a r e s a t í c i t i p r a e c í d e r e . |[ n , c a p í 1 , RNCALVKCEB. 
* C A L A V E R E A R , [ a . c a p r . P o n e r feo y c o m o u n a c a l a v e r a 
l o ( jue e r a h e r m o s o . ] | ] n , f a m . H a c e r c a l a v e r a d a s . I n s a n i r e , 
s i n è C o n s i l i o a t j e r e . 
C A L A V E R I L L A , T A . f. d . d o CALAYKRA. 
C A L A V E R N A . f. a n t . CALA VERA, 
C A L A V E R N A R I O . m . p r o t f i j i . OSARIO. 
C A L A V E R O . m . a n t . CALAVEIIA. 
f C A L A V E H O N . m . f a m . a u m . d e CALAVERA. |] m c l . D e s a t i n a -
d o , q u e n o t i e n e p i z c a d e j u i c i o . 
+ C A L B O T E . m . P a n h e c l i o d e c a s t a d a ó b e l l o t a . 
C A L C A , f. G e r m . E l c a m i n o . ¡ | p l . C e m . L a s p i s adas . 
* C A L C A D E R A . f. a n t . CALCAÑAL CCALCAKAR], 
C A L C A Ñ A L , i n . CALCASAR-
C A L C A Ñ A R , n i . L a e x l r e i i i i d a d de l p i é p o r l a p a r l e q u e cae 
b á c i a a l v a s y c o n l a c u a l p i s a m o s . C a i c a u c u m . 
C A L C A N O . m . a n t . CALCAÑAR. 
C A L C A Ñ U E L O . n i . E n l r e c o l m e n e r o s c i e r t a e n f e r m e d a d q u e 
p a d e c e n las c o l m e n a s . ¡ í o r b l g e n u s , q u o a p e s l a b o r a r e s o l e n í . 
* C A L C A R , a. P a s a r l o s - p e r l l l e s d e l d i b u j o c o n u n p u n z ó n 6 
a g u j a p a r a q u e se i m p r i m a n e n o t r a p a r l e , á c u y o l i o es m e -
n e s t e r e s t r e g a r l a p a r t e p o s t e r i o r d e l d d n i j ó c o n p o l v o d e l á p i z . 
I m p r i m e r e . [ | | a n t . G o l p e a r , a p r e t a r . | | a d j . CALCÁRBO.] 
C A L C Á R E O , R E A . a d j . L o q u e t i e n e c a l ó p a r t i c i p a d e e l l a , 
t C A L C Á R I O , R I A . a d j . CALCÁHEO. 
C A L C A T R I F E , m . G e r m . G a n a p á n . 
C A L C E , m . E l c e r c o d e l l a n l a s de h i e r r o q u e se c l a v a a l r e d e -
d o r de las r u e d a s d e c o c h e y c a r r o s p a r a q u e n o se g a s t e n las 
n i n a s . C a n t h u s . \\ L a p o r c i ó n d e h i e r r o ó a c e r o q u e se a ñ a d e á 
l a s rejas d e l a r a d o q u e e s l á n t ras ladas . C h a t y b s a u t f e r r m h 
q u o d a r a t r o r e p c i e n d o a d d i t u r . \\ a n t . CAZ. | i a u t . O Í L I Z . 
t C A L C E D O N E N S E . a d j . CALCFDONIO. 
C A L C E D O N I A , f. P i e d r a , ACATA. 
C A L C E D O N I O , N I A . a d i . E l n a t u r a l d e C a l c e d o n i a , y l o q u e 
p e r l c n e e e a esta c i u d a d . C h a l c e d o n í t t s , c h a l c e d o n e n s i s . 
C A L C E S , m . N á u t . P a l o g r u e s o i n g e r i d o e n l a cabeza d e l á r -
b o l m a y o r , s o b r e l a c u a l se s i e n t a n l o s b a o s p á r a s u s t e n t a r l a 
g a v i a . T i g n u m m a l o n a v i s a f f i x u m . 
C A L 
* C A L C E T A , f. C a t z a ú o t i e l a s p i n r n a s , q u e r e g i i l a r n i e t i l c ES 
de l i i l o , y se p o n e á r a í z d e l a cJtniL* d e h u j o t ic ta m c i l i u . f A l i o i ' f i 
se usa m a s d e o r d i n a r i o ¿ u l a , I t i e u [ iov lu» <\uc l n í k ' \ ; i u Haji} d e 
In b o l a , l i t e n |)ut ' los r | i i * ; c a r a ve/, [ i a s l a i i m e d i a s . j ' l i O i a t i a , i n -
f e r i o r a t i l i i i t e v e l i n i i e n l a . \\ m a l . E l y c ü í d t : q u i ! s i ' p o n e a t l o r -
i a d o . C a m p e s , r | | m e l . L a c o u d i d o u ó a y r e y u d o d e s a g r a d a b l e , 
(jue a c o m p a f i a 5 a l g u n a e o s u . ] 
* C A L C E T E R Í A , f. a n l . L a l i e n d a d o n d e se v c n i l i a i i c ; i l z ; i s y 
cak-e l i i s . O ' t b i n l i u m t t t b e m a . ] ¡[ E t o l í e i o d u ea l ce t e i os. 3 ' i í i i í t -
t i a i n c a H f i c i e n d w u m a i s . 
* C A L C E T E R O , R A . m . y f. E l q u e i i d n r e z a v c o m p o n e m e -
d i a s y t a l e e l a s . T i b u i U u m r e f e c t o r , U b i a t i a r ' e / i c i v n s - [ \ — m . 
[ a n t O E n l o n n l i g u o e l n u i r s l r o s a she q u e l i a d a l;ts r a i z a s d e 
paf lO. T i b i a l i n m s a r t o r . | | u e r m . E l q u e e c h a l o s y r i l l o s . 
t C A L C E T I L L A . f. d . d e CAIXKTA. 
* C A L C E T l ? í . m . [ d . d e CALCKTA. ] Ca l ce t a 6 m e d i a q u e s o l o 
l l e g a á l a p u n l o r r i l l a . 
* C A L C E T O N , m . L a m e d i a d e l i e n z o 6 p a ñ o p n r a d e b ü j o d e 
la b o t a O l i i u i i í a a l o s p i c a d o r e s y p o s l i l l o n e s ] . T i b i a l e s i tOte r 
o c r e a s i t i d u i u i n . 
t C A L C I L . m . C o l o r l e o n a d o c l a r o . 
» C A L C I L L A , f. d . d e CALZA. C l l !>' m . m e t . v u l - . E l q u e a 
t e m e r o s o , y t a m b i é n e l p e q u e f i o de c u e r p o . ] 
C A L C I N A . T. L a m e z c l a d e c a l , p i e d r a m c i m d u y o í r o s m a t e -
r i a l e s , n u d a s c u t e e et a r e n i l c o m m i s u m t . 
C A I . C I i V A I i L E a d j . L o q u e p u e d e e a l c i n a r s e . 
C A L C I N A C I O N . L L a a c c i ó n d e c a l c i n a r . E x u s t i n , 
* C A L C I N A S , a. R e d u e i r l o s c u e r p o s á f o i ' m a d e c a l , p r i v á n -
' l o l o s p o r e l fuego de las su . s lanc ias v o l á l i l e s . CSe u s a l a i n b i u i l 
r o m o r e c i p r o r o . j K x i t r c i c , i g n i s o p c a d p u l v e r e m r e d u j e r e . 
[ ¡I i t N C A i . t n , d a r d e c a l . ] 
f C A L C I N A T O l l I O . m . L a v a s i j a q u e s i r v e p a r a c a l c i n a r . 
C A L C O , m . l i t d i b u j o q u e q u e d a I m p r e s o e n u n p a p e l c a l -
r i i n d o o l r o . E x e m p t u r i m a g i i i i s i i p p o s i t i o n e i i n p r e s s t i m . 
C A L C O ü l l A i - ' Í A . f. L a p r o f e s i ó n ó a r l e d e e s l a m p a r l á m i n a s . 
C a l c o g r a p h i i i . | | L a o l l c i i m d o n d e se e s t a m p a n l á m i n a s . t ' « í c o -
g r a p l i l a e o f l i c i u a . 
C A L C O R I I E A U . n . G e r m . C o r r e r . 
C A L C O R R O S , m . p i . G e r m . L o s zapa to s . 
C A L C U L A C I O N , f. a n l . L a a c c i ó n d e c a l c u l a r . 
C A L C U L A I t L R . a d j . L o q u e p u e d e i ' e i h i c i i ' s e A c f i l c u l o . 
C A L C U L A D O R , H A . m . y f. E l q u e c a l c u l a . C a l c u h u o r . 
C A L C U L A R a. H a c e r c á l c u l o s . C e i l c u U n c . 
t C A L C U L I S T A , m . E l q u e es d i e s t r o en h a c e r c á l c u l o s . 
C Á L C U L O , n i . E l c ó m p u t o ó c u e u l a q u e se h a c e de a l g u n a 
c o s a p o r m e d i o d e las o p e r a d o n e í m a l e i n á t i c a s . I t a l i o , s i i p p u -
t a l l o . |¡ C o n e r e c i o n l a r r e a e n f o r m a d e p i e d r a d e l i i f e r e i i l e s l a -
m a n o s , l l y n r u s y o l o r e s q u e se h a l l a r n lo> l i ñ o n r s , la v e j i y a y 
en o i r á s v i sce ras de v a r i o s a n i m a l e s . C a l a d a s . \\ l . a m i s r n a e n -
f e r m e d a d d e ta p i e d r a . C | | p o c o us . L a p i e d r e c i l a d e t p i e u s a -
b a » l o s r o m a n o s p a r a v o t a r y o t r o s a r l o s . ] 1) — IHFURHNCUL. 
P a r l e d e l a n i a l e m á i i e a , q u e I r a t a d e las d i f e r e n c i a s i n l m i l L i -
m c n l e p e q u e ñ a s de l a s c a n l i d u d e s q u e c r e c e n ó i n e n g u a u . |] — 
i K P i ü i - m i M A i . . EJ d i f e r u i i e i a l ó i n l e u i a l j u n t o s . | | ~ INTRUHAI.. 
C u r i e d e l a m a l e m á t i r a , q u e e n s e ñ a á d e s c u b r i r las c a n t i d a d e s 
v a r i a b l e s , c o n o c i d a s sus d i f e r e n c i a s i u l i n i l a m e i i t e p c q u e f i a s . 
C A L C U L O S O , SA. a d j . E l q u e p a d e c e l a e n f e r m e d a d d u c á l c u -
l o ó p i e d r a . 
C A L D A , f. L a a c c i ó n d e c a l d e a r . C o ¡ c f a c í ¡ o . J ¡ DAÜ CALDA Ó USA 
ALDA A ALGUNO, fr. A c a l o r a r l e , e s l i m u l a r l e o e n c e 
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c e n d e r l e p a r a 
¡ j l . L o a b a ñ o s d e 
C
q u e h a g a a l g u n a cosa . s t U m d a r e , a y í t a r e . 
aguas m i n e r a l e s c a l i e n t e s . T h e r m a e . 
C A L D A I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á C a l d c a . C h a l d a i c u s . 
C A L D E A R , a. H a c e r a scua e l h i e r r o p a r a l a b r a r l e 6 u n i r l e 
c o n o l r o Usa^e c o m o r e c í p r o c o . V e r n m i y n i r e , u j n i i u m f a c e r é . 
i) C a l c u l a r n t m - h o ; c o m o , c l s o l ú l a l u m b r e l i a n CALDEADO u n a 
p i eza , C a t e f i ' c c r e . 
C A L D E O , D E A . a d j . E l n a t u r a l d e C a l d e a , ó l o p e r t e n e c i e n t e ¡i 
e l l a . C h a l d a e n s . \ \ — u t . L a l e n g u a c a l d a i c a . C h i d d a n o r u m l i t u j u a . 
T C A L D E R A , f. V a s i j a d e h i e r r o , c o b r e ú o l r o m e t a l , g r a n d e 
y r e d o n d a , c o n u n a asa e n m e d i o p a r a l e v a n t a r l a : s i r v e c o -
T N u n i n c n l c pa ra p o n e r á c a l u n i a r c l a g u a ú o l e a co.fa. C a i i h i -
r i i t m , a h e n u m . I | l . a a r m a z t i i i d e c u t i r é s o b r e l a c u a l se c o l o c a y 
e s t i r a l a p i e l <ti í t i m b a l . T y i n p a n i m i l U a r i s a e n e a c o t n p a g e s . 
c u ¡ c o r i i u n a l ¡ i g i i u r . \\ PKSIIOS V CALDKRA. V . IUÍNDON. | | — m i 
JABÓN. L a o f i c i n a d o n o e se h a c e y v e n d e et j a b ó n , f i f f l e i n a s a p o -
n a r i a . ¡ ¡ — D K PURO BOTERO, f a i n . E l i n l i c i i i o . ÍH/GI I IUÍ , u i r i a r u s . 
C A L D E R A D A , f. L o q u e ca l / e d e u n a vez e n u n a c a l d e r a . 
Q u a d c u i d a r i a m c a p i l . 
C A L D E R E R Í A , f. L a ü e n d a y e l b a r r i o e n q u e se h a c e n ó 
v e n d e n las c a l d e r a s y o b r a s d e c a l d e r e r o . C a l d a r i o r u m t a b e r n a , 
v i c u s . II a n l . E l o l t c i o d e c a l d e r e r o . 
C A L I ) K f t l i H O . m . K i q u e h a c e c a l d e r a s y o i r á s p i e z a s rtr 
h i e r r o y c o b r e , y e l q u e l . ts v e n d e . A C n e o r u m v a s o r w n o p i / e x 
a u l v e n d i t o r , a e r a r i u t f a b e r . 
* 1 C A L D E R E T A , f (1. d e CALDERA. Se u s a p a r a s i g n i f i c a r l a 
3u e s i r v e p a r a e l a g u a b e n d i t a . C a t d a r i o l a a q u a v i b e n e d i v t a m e f e r e u s . I l ( i u i s a i l o q u e c o m p o n e n l o s p e s c a d o r e s y b a r q u e r o s 
c o c i e n d o c] pescado f r e sco c o n sa l , c e b o l l a y p i m i c i i j o , y e c h á n -
d o t e a e c i l e y v i n a g r e á / i t e a d e a p a i l a r l e dcJ f u e g o , t y í a m b i e n 
u n ] g u i s a t l n q u e h a c e n l o s p a s t o r e s c o n c a r n e d e c o r d e r o ó c a -
b r i l n . C o n d i ' i i e n i u m q u o d d a v i p a s i o r i O u s e l p i s c u t o r i b u s [ r e -
C A 1 . D E R I C O . m . d . d e CALDERO. 
C A L I í E U I L L A . T A . f. d . d e CALDERA. [ I C a l d e r a p e q u e ñ a q u e 
s i r v e p a r a l l e v a r e l a ü u a b e n d i t a en las i g l e s i a s . C a l d a r i n l a ( ¡uA 
d e f e r t u r l u p i a b e n e d i c t a . | | L a m o n e d a d e c o b r e e n c o n t r a p o s i -
d u n a la de p l a t a y o r o . ¿ t i r e a m a n e t a . 
* C A L D E R O , n i . C a l d e r a p e q u e ñ a c u y o s u e l o f o r m a casi u n a 
m e d i a es le í -a : t i e n e s u asa en f o r m a d e a r c o a s i d a de d o s a r g o -
l l a s l i j n s en la b o c a ; e n e l m e d i o d e la asa o t r a a r g o l l a . d o n d e 
se a l i a n z a la so t ia q u e se a l a p a r a sacar a g u a . S i u t l a a e n e a . C | ¡ 
— RA. a d j . m m . A f i c i o n a d o a l c a l d o . ] | l c o y UN CAI.DKRO VHUO 
s u COMIUIA o r n o N r i - : \ o . r e f . q u e se a j i l n - a á l o s m o z o s y m o z a s 
q u e se casan c o n v i e j o s c o n el l l u de l i e r e d a r l o i . ^ II GCIUR LA 
SOr,A TRAS RC. CAI.OHIIO. f l " . V . SOliA.] 
* C A L D E R O N , n i . a u r n . d e C A i . n n u A . |] L a f i g u r a q u e d e n o t a 
e l m i l l a r . N u n i e r a l i s n a t a m i l l e n i i r i i n n i i i n n e r u m d e s i g n a n s . | | 
E n t r e i m p r e s o r e s es la l i g u r a % c o n q u e d i s l i n g i i e n l o s p á r r a -
f o s , ó s i ' í i n l a n l o s p l i e g o s q u e v a n l u e r a d e la o b r a p r i n c i p a l , 
[ P a r a l o p n n i e r o n a d i e u s a a h o r a de e s l e s i g n o , tj p a r a l o se-
i / u i x l o x t t s t i t i i u e n a l g u n o s e l a s t e r i s c o , tj t o s m a s l a s l e t r a s 
c u r s i v o s d e l e t l f a b e t o . ' ] N o t a t i j p o g r a p h i s u s i t c . t a . | | ¡ l ú s . L a 
ñ o l a ó s i g n o q u e a d v i e r t e la s u s p e n s i o n d e l o s d e m á s i n s l r u -
i n e n l o s , p a r a q u o e l q u e c a n i a o l o c a , o j é e n l e d e I n n t a s í a l o 
q u e q u i e r a , i n n i i t s k i s s u j n u u i (p ío i i i s i r u n t e n t i s s i l e n i i u m i n -
d i a t u r . 
C A L D E R U E L A , f. d . d e CALDERA. | | L a v a s i j a c u q u e l o s c a z a -
d o r e s t l c \ a n m o l i d a l a l u z p a r a e n c a n d i l a r y d e s l u m h r a r las 
p e r d i c e s , q u e l i u y o n d o d e e l l a e a r n e n l a r e d . C a e a b t t s , v a s 
q u o a v i u m v e n a t a r es I w e r m m p r a e f e m n t . 
C A L D I L L O , T O . i n . L a salsa q u e l l e n e n a l g u n o s g u i s a d o s , 
i u i c t t U t m , j v s c e t l u m . 
* C A L D O , m . E l a f i u a e n q u e se h a c o c i d o á g u i s a d o l a v i a n -
d a . J u s , t i i i u o r r e r u m c ó c t a r a m . \\ p i . C o i n . E l v i n o , a c c i l u y 
a g n a r d i e n l e q u e se t r a s p o r t a n p o r m a r . L i q u o r e s q u i b u s w e r -
c a l i n a p e r m a r t a e x c r e e t t t r . i f — A L T A R A n o . E l q u e c o m u n -
m e n t e se hace d e t o i ' i i e r a , pe j 'd ices , r a n a s , v í b o r a s y v a r i a s y e i ^ 
has. Jus n t e d i c i n a l c , c u r n l b t i s e t h e r b i s c o n f e t t i t m . [[ — n n 
ZORRA. A p o d o q u e d a n a l d i s i m u l a d o q u e en l o e x t e r i o r se 
m u e s t r a a fab le y m o d o s l o , p a r a l o a r a r a s l u l a m c u l e s u i n t e n -
c i ó n . S l i D i d i t i a f a l l a x , f r a u s m e l l i t a . \\ — KSFOH/.ADO. E l q u e 
p r e s t a v i u o r y es fue rzo ¡il <|ne o s l á d e s m a y a d o , .lus v i r e s d e f t -
c i e n t i a i n s i n i t r a n s , | | r o s i o CALDO DR M . r i t A . t i r c i ^ ó u i i / .OIIRA, 
Qt.'c KSTA t ' n i o v Qi ÍEJ iA. ref . q t i c se a p l i c a á e i e r l o s d i d i o s y 
e x p r e s i o u c M , q u e a u n q u e p a r e c e n s u a v e s , l i c ú e n s e n t i d o p i -
e a n l e v o l i ' i i s n o . ¡| UACKR k v i so E L CALDO ÜOUDO. f r . f a m . 
D a r l e o p r o p o i ' c i o n a r l e i o s m e d i o s q u e p a r a a i g i u i a cosa l e f a l -
l a b a n , o en q u e m a s p r i n c i p a l m e n t e e s t a b a e l c o n s e g u i r l a . [[ 
HAZ DF I;SB CALDO TAJADAS, f r . con q u e su d a á c n l e u d e r l a 
i m p o s i b i J i d a d ( i d i l i c i i l l a d d e p i ' a c l i r a r a l g u n a o p c j ' a c i o j i , c o m o 
d e r e p a c í i r e n t r e m u c h o s u n a c a n t i d a d m u y c o r l a , t II RGVOL-
VER CALDOS. I r . m e t . f a i n . S u s c i l a r d i s p u l a s ó d i s e n s i o n e s r e -
n o v a n d o la m e m o r i a d e cosas y a o l v i d a d a s . ] 
1 C A L D O S I T O , T A . a d j . i a m . d . de CALDOSO. L O q u e t i e n e u n 
p o c o d e c a l d o , 
C A L D O S O , SA. a d j . q u e se a p l i c a á i o q u e t i e n e m u c h o c a l d o , 
c o m o s o p a CALHOSA. ¡ a r e , l i q u o r e a b u n d t m s . 
C A L D U C H O , m . E l c a l d o a b u n d a n t e y m a l s a z o n a d o . J u s c u -
l u i n i m i p i i U m . 
C A L E C E R , n . a n l . CALENTAR : l l e n e a l g ú n u s o e n C a s t i l l a l a 
V i e j a y m o n l a ñ a s d e U ú r g o s . 
C A Í . E C I C O . m . d . d e C Í L I Z . 
C A L E F A C C I O N , f . L a a c c i ó n d e c a l e n t a r ó ca l en t a r s e . C a t e -
f a c t i o , 
í C A L E V A C I E N T E , a f l j . m á . L o q u e e x c i l a e l c a l o r . 
C A L E E A C T O R I O . m . E l l u g a r q u e c u a l g u n o s c o n v e n i o s ss 
d e s t i n a paca c a l e n t a r s e l o » r e l i g i o s o s . Z e t a , c u b i c u U i m a r c e n d o 
f r i g o r i p r a e p a r a i u m . 
* C A L K M U . f. L a l e c c i ó n d e l m a r t i r o l o g i o r o m a n o , e n q u e 
e s t á n e s c r i t o s l o s n o m b r e s y h e c h o s d e l o s s a n t o s y l i es las p e r -
t e n e c i e n t e s a l d i a . L e c t i o m a n y r o l o g l i . C l | MENSTRUO.] |¡ p ! . E n 
el a n l i g u o c ó m p u t o r o m a n o y e n el c c l e s i á s l í c o el p r i m e r d i a 
<]e c a d a m e s ; y « e e m p i e z a n á c o n l a r d e s d e el d i a q u e s i g u e á 
los ú l u s de l m e s a n l e c c d e u l e . C a l c u d a c . [ \ \ k á KS ESTAS CA-
LENDAS, r n o d . a d v . f a m . E n esle t i e m p o , en esla é p o c a . ] 
* C A L E M U R . a. [ a n t - ] l ' o n c r en las e s e r i t u r a s , c a r i a s ú 
o í r o s i n s i r i m i e n t o s l a l e c h a ó d a t a d e l d i a , m e s y a ñ o . [ S c r i p t o 
d i e m des iu r t a r e . ' ] 
C A L E N D A R I O , m . ALMANAQIIH. I j a n t . I 'ECHA. | | ~ G ( » E C o n i A N o , 
NUEVO n R r . f o i i M A n o . E l q u e usa n o y l a i g l e s i a c a U i l i c a r o m a n a 
p o r d i s p o s i c i ó n d e l p a p a C r e g o r i o X I I I , q u e e n c l a ñ o d e 1583 
m a n d ó q u i l a r d i e z d í a s a l m e s d e o c t u b r e , p o r h a b e r s e a d e l a n -
t a d o o t r o s l a n í o s e l e q u í n o c u o v e r n a l , p a r a r e s t i t u i r l e a l d í a B l 
d e m a r z o , c o m o se o r d e n ó en e l c o n c i l i o N i c e » o , C a l e n d a i l u m 
q r e í j o r i a m m . | | IIACRR r . A i . E S ü A m o s . I r . n i e l , y f a m . E s l e í r p e n -
s a t i v o d i s c u r r i e n d o á so l a s s in o b j e t o d c l e c n i f n a d O . t i e n t e / l u -
y e r e , v a i j n et v n t ü h i l i c o g i t o t i o n e i m a g i n a r i . 
t C A L E N D A R I S T A , m . E l q u e hace c a l e n d a r i o s . 
C A L E N D A T A . f. a n t . FECHA. E s v o z í o r e n s c usada e n A r a g o n . 
* C A L E N D U L A , f. Ho t . [ P l a n l u ] MARAVILLA. 
C A L E N T A D O R , m . V a s i j a r e d o n d a d e a t ò í d r u o t r o m e t a l 
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Sue se c u b r e c o n s u t a p a a g u j e r e a d a , p r a c o m u n i c a r e l ca lm* a l a l u m b r e q u e se p o n e d e n t r o , y a s i é n d o l e d e u n m a n g o d e 
v a r a d e l a r g o q u e I j e n e , se me te e n t r e l a s s á b a n a s p a r a c a l e n -
t a r l a s V n s a e n c n m l e d o c a l e f a c i e n d o . \\ m e t . y f i i m . R e l o j d e 
f a l t r i q u e r a d e m a s i a d o g r a n d e , ¡i — K A . a d j . E l q u e c á l l e n l a . 
C a l e f a c i e n s . 
t G A L E N T A D U R A . f. L a p r i m e r a p l a n c h a d e m e t a l q u e sa le 
d e l h o r n o d e f u n d i c i ó n . 
C A L E N T A M I E N T O , n i . E n f e r m e d a d q u e p a d e c e n las c a h a l l e -
r í a s en las r a n i l l a s y p u l m ó n , l í i m u s c a l o r , a r d o r . |] a n t L a 
a c c i ó n de c a l e n t a r . 
* C A L K i S T A H . a. C o m u n i c a r e l c a l o r . Usase t a m h i c u c o m o 
r e c i p r o c o . C n l e f a t e v e . 11 E n e l (UCJIO d e VA p e l ó l a d e t e n e r l a a l -
g ú n t a n lo en Ia p a l e i a ó en l a m a n o , ¡ 'mies f i e a r r o j a r l a ó r e b a -
l i r í a P i l a m l u s o r i u m a l i q u a n U d w n d e t i n e r e p r h t $ t ¡ i i m n d e p e l -
l a t u r . I ! m e t . A v i v a r y d a r c a l o r á u n a cosa p a r a q u e se l i a y a 
c o n m a s c e l e r i d a d . E x c i t a r e , u r g e r e , i n s t a r e . \\ r . H a b l a n d o d e 
l a s hes l i a s es ta r c a l i e n t e s ó en ze lo . C a t u l i r e . \\ m e l . E n f e r v o -
r i z a r s e ó e n c e n d e r s e e n ta d i s p u t a ó p o r f í a . K x a r d e s e e r e , e x -
c a n d e s c e r e . t II CALENTAR Á VNO LAS o n r J A S . I r . V . OREJA.] 
f C A L E N T E , a d j . p o c o u s . A r d i e n t e , e n a r d e c i d o . 
t C A L E N T I T O , T A . a d j . l a m . d . de CALIENTE. | | — a d v , t . f a n i . 
F r e s q u i l o , a h o r a m i s m o . 
C A L E N T O I N ( D A f i S E U N ) , i r . í a m . q u e se d i c e p o r e l q u e se 
e a l i c n l a d e p r i s a y á m u e h a l u m b r e , l ' e s t i n a n t e r t g m a d m o -
v e r i , a d i g u c m p a r v a t e m p o r l s s p a l i o a c c e d e r é . 
* C A L E N T U H A . f. M o v i m i e n t o d e s o r d e n a d o d e l p u l s o , q u e 
p r o c e d e d e a l g u n a c a u s a i n l e r i o r q u e l o a l t e r a y causa c a l o r ó 
e n c e n d i m i e n t o . F e b r i s . \\ a n t . CALOR. ¡I CALRPÍTURA u n POI.I-O 
p o n COME» GAI.MSA. f r . f a m . q u e se d i c e d e l q u e t i n g e m a y o r 
e n f e r m e d a d , p o r n o t r a b a j a r ó p o r q u e 1c r e g a l e n . [ \\ a n t . L o c u -
r a , e r r o r . ] | | BECLINAR LA CALENTURA, f r . I t a j a r , m i n o r a r s e . 
Usase mas c o m u n m e n t e h a b l a n d o d e las t e r c i a n a s . F e b r ' i m d c -
r . rcscere . \\ n . n p i A n s r DE cAi .E>TunA. I r . F a l t a r á u n o í a c a l e n -
t u r a , q u e d a n d o l i b r e ( le e l l a . Febre ü b e r a r i . \\ KBCARGÍR LA 
CALHNTUBA. f r . A u m e n t a r s e ó c n l r a r n u e v a a c c e s i ó n . F c b r i u i 
i n c r e m e n t u m a c r i p e r e , r ec re sc ere . 
C A L E . N T I I I t l K M O , T A . a d j . E l q u e t i e n e a l t e r a d o e l p u l s o 
s i n l l e g a r a l o s l ado d e c a l e n t u r a . Fe í i i i c í í a i i s . 
C A L E N T U R I L L A , f . d . d e CALKSTURA-
C A L E N T U R O N . m . a u r n . d e CALENTURA. 
C A L E N T U ROSO, S A . a d j . a n t . CALEHTUHIEKTO. 
t C A L E P I N O , i n . D i c c i o n a r i o l a t i n o . V i e n e esla d e n o m i n a -
c i ó n d e h a b e r u n o m u y e s t i m a d o , c u y o a u t o r se l l a m a C a l e p i n o . 
C A L l i n . n . a n t . y u s a d o s o l a m e n t e e n t e r c e r a p e r s o n a , CON-
V E N I R , IMPORTAR. 
* C A L E R A , f. E l h o r n o d o n d e se q u e m a l a p i e d r a p a r a h a c e r 
l a c a l . F o r n a x c a l c a r i a . £ [| C a n t e r a d e p i e d r a c a l c á r e a d e q u e 
se h a c e c a l . ] 
C A L E R Í A , f. L a c a s a , s i t i o ó c a l l e d o n d e se m u e l e y v e n d e l a 
c a l . O f í i c i n a c a l c a r í a . 
C A L E R O , R A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a c a l , ó l o q u e p a r t i -
c i p a d e e l l a . C a t c a n u s . | | — m . E l q u e saca l a p i e d r a p a r a h a c e r 
c a l y l a q u e m a e n l a c a l e r a . C a l c a r i a s . 
i C A L E S , m . L o m i s m o q u e CACES*, a u n q u e m é n o s u s a d o . 
C A L E S A , f. C a r r u a j e t i u e se c o m p o n e d e u n a s i l l a d e m a d e r a 
c u b i e r t a d e v a q u e t a , a b i e r t a p o r d e l a n t e , p u e s t a s o b r e d o s v a -
r a s c o n d o s r u e d a s . C a r p e n t u m , p U e i i t m n , r h e d a m i n o r . 
C A L E S E R O , m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o a n d a r c o n l a ca lesa ú 
o t r o c a r r u a j e . C a r r i t c a r i u s , q u i p i l e n t u rn r e g i t . 
C A L E S I N , m . Ca losa m a s l i g e r a d e q u e c o m u n m e n t e l i r a u n 
e a b a f l o ó m u l a . C a r p e n t u m v e l o c i u s . 
C A L E S I N I M O . m . E ! q u e a l q u i l a ó c o n d u c e ca les ines . C a r -
p e n t n r u i n I n c a t o r a u t r e c t o r . 
* C A L E T A , f. ( I . d e CALA p o r ensenada . £ |¡ R e c i n t o c o r t o y 
a n g o s t o , c u b i e i ' l o d i ; a u n a d d m a r n a l n i ' í t l 6 a r l i ü e i a l m e n l e , 
q u e s i r v e de c a r g a d e r o " . ] | | i n . t l e r m . L a d r o u q u e b u r l a p o r 
a g u j e r o . 
i C A L E T I 1 . L A . f . d . d e CALETA. 
C A L E T E R O , m . fíe.rm. E l l a d r ó n q u e v a c o n e l ca le ta . 
C A L E T R E , m . f a m . T i n o ó í i i s c e r i i i m i e n l o . M e n s , r a t i o . 
+ G A L E Y A . f a n t . CALUÍJA. 
* C A L E Z A . f. a n t . P e n e l r a c i o n , s a g a c i d a d . Ç C a l l i d i l a s . l 
C A L I . m . Q t t t m . ÁLCALI. 
C A L I B O , i n . a n t . CALIURI: . \ \ p . A r . nESCOi.no. 
C A L I R R A R . a. M e d i r 6 r e c o n o c e r e l c a l i b r e de a l g u n a b a l a ó 
a r m a de fuego. C a p i m n t o r m e n l o r u m b e l l i c o r u m e x p l o r a r e -
C A L I B R E , m . A r t . E l d i á m e t r o d e l a b a l a . G l o b i t o r m e n l a r i i 
d i á m e t r o s . | | E l h u e c o ó a l m a q u e t i e n e e l c a ñ ó n d e l a p i e ¿ a d e 
a r t i l l e r í a . T o n n e n í i b e t l i c i d i á m e t r o s i n t e r i o r . |] SER UNA COSA 
» I : nuEN ó .MAL O.VI.IBRB. f r . m e t . y f a m . S e r d e b u e n a ó m a l a 
c a l i d a d . H e m o p t i m a e a u t d c í e r i o r i s c o n d i t i o n i s esse. 
C Á L I C E , m . a n l . CÁLIZ. 
i C A L I C Ó , m . T e l a b l a n c a d e a l g o d ó n . E s v o z i n t r o d u c i d a 
c o n e l {.'(Suero d e I n g l a l e r r a . 
C A L I C Ü D 6 C A L I C U T , f. a n l . T e l a d e l g a d a d e seda, q u e l o m ó 
e l n o m b r e d e u n a p r o v i n c i a en l a I n d i a o r i c n l a l d o n d e se l e j í a . 
C A L I C H E , a i . L a p i e d r a i n t r o d u c i d a p o r d e s c u i d o en e l l a -
d r i l l o ó t e j a q u e se c o n v i e r t e en ca l a l cocerse . C a l c u l u s c a l c a -
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rías l a t e r i i m m i x t u s . | | L a c o s t r i l l a d e c a l q u e sue le d e s p r e n -
de r se d e l e i i l i i c i i l o d e las p a r e d e s . 
* C A L I D A D , f. I . a p r o p i e d a d n a l u r a l d e c a d a cosa p o r l a c u a l 
se d i s t i n g u e d e L i s o i r á s . Q u a l i t a s , c o n d i t i o . | | C o n d i c i ó n D r e -
q u i s i l o q u e se p o n e e n a l g ú n c o n l r a t o . c o n d i t i o , r a t i o , m o d u s . 
i ! m e l . N o b l e z a y l u s l r e d e l a s a n g r e . K o b i l i l a s , g e n e r i s s p l e n -
d o r , c l a r i t a s , J e c u s . JJ m e ! . I m p o r t a n c i a ó g r a v e d a d d e a i i í u u a 
cosa, l i e i q r a v i t a s . jj a n l . L a c u a l i d a d d e c j i l l d o . [ C r t / o r . ] ' ) ! p ] . 
L a s c o n d i c i o n e s q u e se p o n e n e n a l g u n o s j u e g o s d e n a i p e s . 
C o n d i t i o n e s , p a c t a . \\ PEDIR Ó OAR CALIOADP-S. f r . E n e l a r r i e n -
d o de l a s r e n l a í rea les es p e d i r ¡V l o s a r r e n d a d o r e s , ó d a r e s l o s 
r e l a c i ó n j u r a d a d e l e s l ado a c t u a l d e las r e n t a s , a s í e n s u c o -
b r a n z a c o m o c u l o s pagos , ¡ i e g a l i u m r e d i f . t u m r a l i o n e m e . v i -
g e r e , a u t m n n i f e s i a r e . 
f C A L I D E Z , f. C a l o r , a r d o r , l a c a l i d a d d e l o q u e es c á l i d o . 
C A L I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CÁr . i r i o . C a l i d i s s i m t s . 
* C Á L I D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e v i r l u d p a r a d a r c a l o r ; y 
a s í se d i c e q u e es CÁLIDA l a p i m i e n t a e t c . C a l i d i t s . | j a n t . ASTUTO 
C C a l l i d u s . Y 
C A L I D Ó N E O , J í E A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á C a l i d o n i a . C a l i -
d o n i u s . 
t C A L I E N D A . f. a n t . CALENDA. 
C A L I E N T E , a d j . q u e so a p l i c a a l c u e r p o q u e t i e n e c a l o r . c « -
l i d n s . | i m e t . A p l i c a d o ¡'i las d i s p u t a s , r i ñ a s , b a t a l l a s , v i v o , a c a -
l o r a d o . F e r v i d u s , a r d e n s . | | ES CALIENTR. m o d . a d v . L u e g o , a l 
i n s l a n t c . D i t m f e r v e i o p u s , e v e s t i g i o . \\ ESTAR CALIENTE. í r . 
m e l . q u e se d i c e d e l o s a n i m a l e s q u e e s l á n en 7.eIo. C a t u l i r e . 
C A L I F A , m . V o z á r a b e i n t r o d u c i d a e n n u e s t r a l e n g u a , v 
e q u i v a l e á SUCESOR. D á b a s e este n o m b r e á los p r í n c i p e s s a r r a -
c e n o s sucesores d e M a h o m a q u e d o m i n a r o n e n A s i a . S a r a c e n o -
r u m s n n t m u s p r i n c e p s . 
f C A L I F A D C O . n i . a n t . CALIFATO. 
t C A L I F A D O , m . CALIFATO. 
C A L I F A T O , m . L a d i g n i d a d d e c a l i f a y e l t i e m p o d e s u d u r a -
c i ó n . S t t m m i s n r u c e n o r n m p r i n c i p i s d i i f n i l a s . 
i C A L I F A Z C O . i n . a n l . CALIFATO. 
C A L I F I C A C I O N , f . " L a a c c i ó n y e f e c l o d e c a l i f i c a r . C e n s u r a , 
j u d i c i u m . 
C A L I F I C A D A M E N T E , a d v . m . C o n c a l i f i c a c i ó n . I i e ¡ q u a l i t a t e 
i n s p e c t á . 
C A L I F I C A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CALIFICADO. V a l d r p r o -
b a t u s , p e r p e n s u s . 
C A L I F I C A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a d e a u t o r i -
d a d , m é r i t o y r e s p e t o ; v . g . es s u g e l o CAi . i rn ' .AUO, es p e r s o n a 
CALIFICADA. M a g u â v i r a n c i o r i t a i e . a c g r a v i t a t e . 
C A L I F I C A D O R , m . E l q u e c a l i f i c a . Censo r , ¡j — DEL SANTO 
OFICIO. E l t e ó l o g o n o m b r a d o p o r e l t r i b u n a l d e l a I n q u i s i c i ó n 
p a r a c e n s u r a r l o s l i b r o s y p r o p o s i c i o n e s . C e n s o r i n r e b u s fidei. 
* C A L I F I C A R , a. D a r p o r b u e n a ó m a l a « n a cosa s e g ú n sus 
c a l i d a d e s y c í r e u n s l a n c i a s . fíe r e i n d i c a r e . \\ n i e l . A u t o r i z a r , 
c o m p r o b a r l a v e r d a d d e a l g u n a cosa . A p p r o b a r e , c o m p r o b a r e . 
II m e t . E n n o b l e c e r , i l u s t r a r , a c r e d i t a r a l g u n a p e r s o n a ó cosa . 
t f o b i l i t a r e , c o m m e n d a r e . \ \ c . m e t . I ' r o h a r a l g u n o s u n o b l e z a 
p o r l o s m e d i o s q u e d i s p o n e n l a s l eyes . ¡ V o i i i / i í n i e m g e n e r i s j u -
d i e i a d p r o b a r e . t i l p o c o us . P r e c i a r s e , j a e l a r s e . ] 
C A L I F I C A T I V O , V A . a d j . L o q u e c a l i f i c a . 
C A L I F Ó R N I C O . C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a C a l i f o r n i a . A d 
C a l i f o r n i a m p e r l i n e n s . 
C A L I F O R N I O , N I A . a d j . E l n a l u r a l d e l a C a l i f o r n i a , tísasu 
l a i n b i e n c o m o s n s i a n l i v o . C a l i f o m i u s o r t u . 
f C A L I Ç A , f. E s p e c i e de m e d i a b o l a g u a r n e c i d a d e c l a v o s q u o 
c u b r í a el p i é y p i e r n a d e l o s s o l d a d o s r o m a n o s . 
i C A L Í G I N E , f. a u t . N i e b l a , o s c u r i d a d . 
C A L I G I N I D A D , f. a n l . o s c r n n u D . 
* C . A L I C I N O S O , S A . a d j . P o é t . Se a p l i c a a l a i r e d e n s o y o p a -
co . C a l i g i n o s a s . [ _ \ \ O s c u r o , d e n s o , e s p e s o . ] 
f C A L I C O , m a n t . OSCUHIDAD. 
* C A L I G R A F Í A , f . CALOGRAFÍA, [ a u n q u e es m ó n o s u s a d o q u e 
CALIGRAFÍA], 
í C A L Í G R A F O , m . E l q u e e s c r i b e c o n p r i m o r y g a r b o . 
C A L I L L A , f. d . d e CALA p o r l a m e c h a e l e . 
t C A L I M A , f . CALISA. * 
C A L I M A C O , m . p r a v ' m . CALAMACO. 
•i C A L I M O S O , S A . a d j . CALINOSO. 
C A L I N A , f V a p o r espeso á m o d o d e n i e b l a q u e se l e v n n l a e n 
t i e m p o d e m u c h o c a l o r , y e n c i e n d e y o s c u r e c e e l a i r e , C u l i g o , 
n e b u l a . 
f C A L I N O S O , S A . a d j . C u b i e r t o d e c a l i n a . 
C A L Í P E D E S m . A n i m a l , PERICO LIGERO. 
C A L I S A Y A , f. U n a d e las especies d e q u i n a m a s m e d i c i n a l e s . 
C A L I Z , m . E l vaso s a g r a d o d e o r o ó p l a t a q u e s i r v o e n l a 
m i s a p a r a e c h a r e l v i n o que.se l i a d e c o n s a g r a r . C a l i w s a c e r . H 
BOÍ. E n las ( l o r e s se l l a m a a s í l a c a m p a n i l l a e n q u e e s l á n e n -
c e r r a d a s las h e b r a s o h i l o s de l a s s i m i e u l e s . C a l y x . 
* C A L I Z O , Z A . a d j . q u e se a p l i c a a l I c r r a t o q u e p a r t i c i p a d e 
c a l . T e r r a c a l c a r i a . [ \\ Se d i c e d e l a p i e d r a de q u e se h a c e l a 
c a l p o r m e d i o d e l fuego . H C o m p u e s t o ó l l e n o d e c a l ] 
-* C A L M A , f. F a l l a d e v i e n t o . V e n t l c c s s a ü o . 11 m e t . L a c e s a -
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c i o u 6 s u s p e n s i o n d o a l g u n a s cosas , c o m o , CALMA e n los d o l o -
r e s , en l o s n e g o c i o s e l e C e s s a d a , s i t s p e n s i o . [ \\ m e t . Paz, I r a n -
q u i l i d a d . I | m e l . f a m . C a c h a z a , s o r n a . H — CHICHA Ó SUÍIÍBTA. I . a 
a b s o l u l a f a l l a t ic v í c n i o a c o m p a ñ a í l a rtc p l e n a t r a n q u i l i d a d d e l 
m a r O | | I ÍH CALMA, m o d . a d v . q u e se d i c e d e l m a r c u a n d o n o Je-
v a n l ; i o l a s . T r a n q u i l l o m a r e . 
C . I L M A K T K . p . a. d e CALMAR. A p l í c a s e m a s c o m u n m e n l c á 
l o s m e d i c a n i c n l o s n a r c ó l i c o s , y c n l ó n c e s se sue le usa r c o m o 
a u s l o n l n o . N ' H i g a n s , s a p i e n s . 
* T C A L M A R , a. Suseaa r , a d o r m e c e i ' , t e m p l a r . A s í d e c i m o s 
q u e e l a l e a n l o r CALMA l o s d o l o r e s . [^Es m u y u s a d o c o m o v e . c í -
p r o c o ] M i i i f j a i e , p l a c a r e , s o p i r e Es l a i1 c u c a l m a . Q a i c s -
c e r e , s e d a r i . [_ \\ r . a n t . P e r d e r e l v i ^ o r . | | a u t . AUOTAGABSI!.] 
C A L M A R I A , f. a n t . CALMA. 
t C A L M A Z O , m . G r a n c a l m a , a c o m p a f l a d a d e c a l o r , a u n q u e 
n o d e l a n í a d u r a c i ó n c o m o l a c a l m a c h i c l i a . 
C A L M E R Í A , f. a n t . C a l m a ó f a l l a d e v i e n t o e n e l m a r . 
* C A L M O , M A . a d j . L o q u e e s l á e r i a l y s i n A r b o l e s . A r v a 
á r i d a , i n c u l t a . C ¡ |Se d i c e d e l a I i e r r a q u e e s t á d e descanso ó d o 
b a r b e c h o . \ \ l ' o é l . C a l m a d o , q u i c i o . ] 
* C A L M O S O , SA. a d j . L o q u e csl;'i en c a l m a . . Q U Í Ê / I / Í , t r a n -
q u i l l a s . [ II E l q u e l i e i i e c a l m a ó c a c h a z a . ] 
C A L M U C O , C A . a d j . H a b i t a n t e i l e u n d i s l r i l o d e l a M o n g o l i a . 
C A L N A D O . m . a n t . CANDÀPO Í b o y t i e n e u s o e n a l g u n a s pa i ' t es . 
+ C A L O m . C a ñ a m u y a l i a y g rue sa q u e so v a l l e n a n d o d e 
a g u a á p r o p o r c i ó n q u e c r e c e l a l u n a . Se h a l l a e n C u a v a q u ü y 
o t r a s p a r l e s de A m ó r i e a . 
C A L O F H l . A R S E . r . S e n t i r ó p a d e c e r c o l o f r l o s . F r i c j o m c a l i d o 
c o i f i a r a s e n t i r é . 
C A L O r t U O . m . I n d i s p o s i c i ó n d e l c u e r p o e u q u e á u n m i s m o 
t i e m p o se s i e n t e a l g ú n f r i o y c a l o r C A t r a ñ o . F r k j o r i s s i m i t l e l 
c a l o r i s a j f e c t i o 
* C A L O d R A F Í A . f. A r l e d e e s c r i b i r b i e n v c o n b u e n a o r l o -
g r a f í a , [ a u n q u e d e o r d i n a r i o s o l o so t o m a p o r e l a r t e de e s c r i -
b i r c o n p r i m o r ] . 
+ C A L Ó G R A F O . m . CALÍGRAFO. 
C A L O M A K C O . i n . a n t . p . A r . CALAMACO. 
t C A L O M E L , m . M e r c u r i o d u l c e . 
+ C A L O M I A . f. a n t . PENA. 
t C A L O M N A . f. a n t . P e n a , c a s l i í i o . | | a n t . I N F A M I A . 
t C A L O M I V I A . f. a n t . CALUMNIA. [ | a i i í . O c a s i ó n , p r c t C A l o . 
t C A L O M l ' i M A . f. a n t . Q u e r e l l a , p l e i t o . 
f C A L Ó ^ O I U G O . m . v u l g . E s t u d i a n t e m o z o (¡ r i d í c u l o en s u 
t r a j e . 
f C A L O M A . f. a n t . CALUMSIA. 
C A L O M A K . a. a n t . I m p o n e r p e n a p e c u n i a t i a . 
C A L O i S J í i . m . a n t . CANÓMÜO. 
C A L O N J Í A . f. a n t . CANONJÍA. II a n t . L a casa i n m e d i a t a à i a 
I g l e s i a , d o n d e h a b i t a b a n l o s c a n ó n i g o s . 
• f - C A L O N N A . f . a n t . CALUMNIA. ¡ | a n t . Q u e r e l l a , p l e i t o , jj a n t . 
RECLAMACION. 
* C A L O Ñ A , f. a n t . CALUMNIA. | | [ a n t . ] P e n a p r c u n i a r i a q u e so 
i m p o n í a p o r e l d e l i t o d e c a l u m n i a . [ H a n i , QIIÜREI.I .A.] 
C A L O Ñ A R , a. a n t . CALUMNIAR. | | a n t . CAKTIGAII . 
C A L O Ñ O S A M E N T R . a d v . m . a n t . C o n c a l u m n i a . 
* C . t L O I t . m . [ a i i d j . a n l i m i a i n c n l c . ] 1.a s e n s a c i ó n que se e x -
p e r i m e n l a a c c r e á n i l o s c a l fue f ío ó i i o n i é n d o s e a l s o i , ú o t r a se -
m e j a n t e , c u a l q u i e r a q u e sea l a causa q u e l a p r o d u z c a . C a l o r , 
aestus. ¡| m i ; l . A r d i m i e n t o , a c t i v i d a d , v i v e z a . F e r v o r , a r d o r . \\ 
m e t . L o m a s f u e r t e y v i v o d e u n a a c c i ó n . A r d o r , v e h e m e m i a , 
v i s . [ [ i n i e l . a n t . A p o y o , f a v o r . ] jj — NATURA i . . l i l q u e es p r o p i o 
y n e c e s a r i o p a r a c o n s e r v a r l a v i d a . N n t i u u s c a l o r . | | AHOGARSE 
fíR CALOU. f r . f a m . E s t a r m u y f a t i g a d o p o r e l exce s ivo c a l o r . 
A' .si t t n i m i o i t i - y e r i . \ \ COGUR CALOU, F R I O , ET. SOL. etc. R e c i b i r 
las i m p r e s i o n e s d e l c a l o r , f r í o , so l etc. C a l o r e , ¡ r u j o r e , s o l i s 
a e s t u n f j i c i . \\ m n CALOK. f r . F o m e n t a r , a v i v a r , [ y m e l a í ó r i c a -
m e n l e ] a y u d a r á o t r o p a r a a c e l e r a r a l g u n a c o s a . E x c i t a r e , i m -
p e l i e r e . I I W J A R S E CAKR IÍL CALOR, f r . H a c e r m u c h o c a l o r . JF,s-
t w n , c a l o r e m i n c r e s c e r e , a u g e r i . [ ¡ | I>R TODO CALOR, m o d . a d v . 
a n t . AI tmi -NTKMKNTH. | | a i l t . INTRNSA.MliNTi:. ¡I KNTRAR l i X 
CALOR, f r . i i ' se l i m p i a n d o e l q u e es taba I V Í o . ] ¡1 FRÜIHSI; TR CA-
LOR. IV. m e t . P a d e c e r , s e n t i r u n c a l o r e x c e s i v o . A f i n a r e . \\ 
CASIAR (-1. CALOK ^ A r U R A L t V ALCUZA ÍOSA. ft', i n c f . >' f i l i o . 
l ' o n c r e n e l l a m a s a t e n c i ó n q u e se n i e l ece. N i m i a m l e o i necjoi ' to 
a p e i a m d a r e . |[ f r . m e t . y l ' am. F . m p l e a r e n e l l a el m a y o r 
c o n a t o y e s t u d i o . O p e r i i n s u d a r e , t o l a s n c r u o s i n t e n d e i e . jj 
MRTRÍI EN CM.OR. f r . M o v e r c t á n i m o c l i c a / . i n e u t e h a c i a a l g ú n 
i n t e n t o . A r d e n t e r e x c i t a r e . \\ TOMAR CALOR. I r . m e t . A v i v a r s e ó 
a d e l a n t a r s e c í i e a z m e n i e a l g u n a espec io ó d e p e n d e n c i a . F e r v e r e , 
i n c í t l e s c e r e . [ |] VALIRNTK CAJ.OR UACE: f r . f a m . i r ó n . c o n q u e 
se de sp j ' e c i a l o q u e o t r o d i c e . ] 
C A L Ó R I C O , m . Q u t m . S e g ú n l a o p i n i o n c o m ú n d e los q u í m i -
c o s , f i n i d o s u t i l í s i m o q u e n o se p u e d e pesa r n i r e d u c i r á e spac io 
d e t e r m i n a d o , causa d e l a t l u i d e z de l o s c u e r p o s y d e l a sensa-
c i ó n d e l c a l o r . 
* C A L O R I F E R O , R A . a d j . L o q u e c o n d u c e y p r o p a g a el c a l o r . 
C — m . E s t u f a q u e c a l i e n t a v a r i a s p i ezas p o r ' m c d i o d e t u b o s . ] 
+ C A L O R Í F I C O , C A . a d j . L o q u e c á l l e n l a Ò c o m u n i c a c a l o r . 
C A L O R O S A M E N T E , a d v . m . CALOROSAMBHTK. 
C A L O B O S O , SA. u d j . CALUROSO. 
C A L O S F I í I A I í S E r . CALOFRIARSE. 
C A L O S F R Í O S , m . p í . CALOFHÍOS. 
f C A L O S O , a d j . i n . Se d i c e d e l p a p e l q u e BC ca la , 
+ C A L O S T I O . m . a n t . TERREMOTO. 
C A L O S T R O , m . L a i l o r d e la ¡ e c h e ó l a p r i m e r a l e c h o q u e so 
o r d e ñ a de la h e m b r a d e s p u é s de p a r i d a . C o l o s l m m 
* C A L O T O . m . M e l a l t r a í d o de l a A m é r i c a d e las r e l i q u i a s d e 
l a c a m p a n a d e u n p u e b l o a s í l l a m a d o e n l a p r o v i n c i a d e P o -
p a y a u , a! q u e e l VUIÍÍO a t r i b u y e c i e r t a s v i r l u d e s , y l e [ s e ] m e z -
c L í c o n e l de l a [ e n v i u d a d e las c a n i p a u i l l a s l l a m a d a s p o r es ta 
r a / o n u i ; C A Í . o r o . n e t a t l i g e n u s . 
t C A L P I S Q U E , m . N o b l e e n i r e l o s i n d i o s m e j i c a n o s , y t a m -
b i é n i n a v o r d o m o í l e l p a l a c i o d e s u e m p e r a d o r , (j C a p i t á n a n t i -
g u o d e t a cos ta de, ¡ N u e v a E s p a ñ a . 
t C A L I ' I S T E y C A L P 1 Z Q U E . m . E l m a y o r d o m o ó c o b r a d o r 
q u e i o s e n c o m e n d e r o s p o n í a n e n l o s p u e b l o s d e i n d i o s . 
i C A L P I X Q U E , m . CAI.I-ISQUK. 
* C A L S E C O , C A . a d j . a n t . L o c u r a d o c o n c a l . [ C a í c e m a c s -
r a i u s . 2 
C A L U M l í H E C E R S E . r . a n t . ENMOIIHCIÍRSE. 
C A I . U M H R I E N T O , T A . a d j . a n t . M o h o s o , l o m a d o d e l o r í n , 
t C A L L l . M M ' ; . m . a n l . M o h o , c r i n . H a n t . P e b i d a a m a r g a . 
* C A L U M N I A , f. L a a c u s a c i ó n fa lsa h e c h a m a l i c i o s a m e n l c 
p a r a c a u s a r d a l l o . C u l n m n i a . [ | | p l . P e n a s d e c á m a r a . ] | | A F I A N -
/ U I u n CALUMNIA, f r . f o r . H a c e r o b l i g a c i ó n e l a c u s a d o r d e p r o -
b a r t o q u e d e d u c e c o n t r a e l a c u s a d o , s u j e t á i i d u * e á las p e n a s 
e s t a b l e c i d a s c u l a s l eyes , s i n o l o p r o b a r e . .Se s u o p e r ' t c a l o v a -
d e i n d a r e p r o v e r t í a l e a c c u s a l i o n i s . 
C A L U M N I A D O I Í , R A . m . y f. E l q u e c a l u m n i a . C a l u m n i a t o r , 
s y c o p f u n i t a . 
C A L Ü M M A R . a A c u s a r falsa y m a l i c i o s a m e n t e ú a l g u n o , i m -
p u t á n d o l e d e l i t o q u e n o h a c o i n e ü d o . C a l m n n i a r i , c r i m m a r l . 
C A L U M N I O S A M E N T E , a d v . i n . Con c a l u m n i a . C a l u m n i ó s e . 
C A L U M N I O S O , S A . a d j . L o q u e c o n t i e n e c a l u m n i a . C a l u m -
n i o s u s . 
+ C A H ' M P N A v C A L U M P N 1 A . f. a n t . C a l u m n i a , i n j u s t i c i a . 
* C A L U M A . f . ' D i n l . ] CALUMNIA. 
C A L U Ñ A , f. a n t . CALOÑA p o r p e n a . 
+ C A L U I ' N A . f. L o m i s m o q u e CALOMNA. 
C A L C H A , r. a n t . CALOR. 
C A L U R O S A M E S T E . a d v . m . C o n c a l o r . A r d e n t e r , 
C A L U R O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e c a l o r . C a l i d u t . 
* C A L V A , f. E l casco d e l a cabeza d e <iue se l i a c a í d o e l p e l o . 
C a l v i ü e s , c í i l v i i i u m . \\ J u e g o q u e c o n s i s í e e n p o n e r u n m a d e r o 
ó c u e r n o e m p i n a d o e n e l s u c i o á p r o p o r c i o n a d a d i s t a n c i a , y e n 
t i r a r l o s j u g a d o r e s c o n u n a s p i e d r a s p a r a d a r d e l p r i m e r g o l p e 
en [ « H Í Í Í Í K I Í C t a s c u a t r o d i c c i o n e s que s i g u e n . ^ l a p a r t e s u p e -
r i o r d e é l , s i n t o c a r á n h s en l i e i r a . I n d u s q u o i n p o s i t t t r n s c o -
p u i n l a p i t l v s r . c i t á l u g e j u a n n t u r . \\ E n l o * p i n a r e s y o l i o s 
p i a i i I i o s se l i a m a a s í e l i s p a c i o d e t i e r r a q u e ca rece d e á r b o l e s , 
ü i p i i t e l i i , p a r s s o l i a r b o r i b a s n u d a . \\ — MÍ AI .MKTB. L a p a r t e 
s u p e r i o r de cs ia p i e z a d e a i - m a d u r a q u e c u b r e e l c e r e b r o . C a s i -
d i s v e r t e x . 
* C A L V A R , a. E n e l j u e g o de l a c a l v a d a r e n [ . O m í t a n s e l a s 
s e i s d i c c i o n e s que s i i j u c n s n s t i l u i j é n d o l e s u n c l . ] ia p a r l o s u -
¡ i i i ' i o r d e l n i . i d c r o ó i i i l o q u e e s l á en e l s u e l o , U e l ñ e v e r i i r e m 
í t ' í í í u t t m q e i e . 11 a n t . E n g a ñ a r á o t r o . [ jj r . j o c . Baerae l a c a b e -
za, d e j a r l a s i n c a h o l i o . ] 
f C A L V A R I A , f. a n t . CALAVERA. 
* C A L V A R I O , i n . a n t . OSARIO. | | VIACHÚCIS. | | m e l . y f a m . L a s 
d e u d a s q u e u n o f i a c o n l r a í d o , c u a n d o s o n m u c h a s , á s e m e j a n -
za d e l o s q u e l l e v a n fiado d e las t i e n d a s , y l a s v a n a p u n t a n d o 
c o n r a y a s y c ruces . A i r i s a l i e n i r a t i o , d e b i t o n t m n o t a e . C W a d j . 
m . j o c . CALVO.] 
t C A L V A T O R I O , E I A . a d j . capí* . L o q u e es p r o p i o d e l a c a l v a 
ó p e r t e n e c e á e l l a . 
* C A L V A T R U E N O , m . f a m . L a c a l v a g r a n d e q u e coge t o d a l a 
c abeza . A m p l i a r c a l v i i i e s . |] m e t . y f a m . E l a l o c a d o , a t r o n a d o . 
M e n t e c a p i a s , p r a e c e p s . [ |[ a n t . CAPHICUO.] 
C A L V A / A . f. a u m , d e CALVA. 
C A L V E C E R , n . a n t . ENCALVECBR. 
* C A L V E H O . m . CUEDAL. [ I I CALVA e n l o s p i n a r e n y o í r o s 
p l a n t i o s . ] 
* C A L V E T A . [ C A L V E T E . ] m . d . de CALVO. C a l v a s t c r . \\ a n t . 
ESTACA. 
^ C A L V E Z , f. L a f a l l a d e c a b e l l o e n l a c abeza . C a l v i t i e s , c a l v l -
t i i t m . 
C A L V E Z A , f. a n t . CALTKZ. 
C A L V I C I E , f. CALVEZ. 
C A L V I J A R , m . CALVERO. 
C A L V I L L A . f. d . d e CALTA. 
t C A L V I N O . N A . a d j . j o c . CALVO. 
C A L V I N I S M O , m . L a h e r e j í a d e C a l v i n o ó s u sacia . C a l v i n i 
h a e r e s i s , s o t l í d i i i u m . 
* C A L V I N I S T A , m . E l q u e p ro fe sa l o s e r r o r e s de C a l v i n o . 
C a l v i n i s t a . [ | | j o c . C A L V O . ] 
t C A L Y Í S I M A M E I N T E . a d v . m . m e l . c a p r . CSCASAMBHTK. 
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C A L V Í S I M O , S I A . a d j . s u p . d o c * i , v o . S u m m è c u l v a s . 
C A L V I T A R , m . CALVRRO. 
C A L V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e h a p e r d i d o e l p e l o d e 
l a cabeza. C a l v v s . \\ S c n p l i c a a l t e r r e n o g u e e s t á p e l a d o s i n v e r -
I j i i , m a t a s n i cosa a l g u n a ; y í u m l i í m se d i c e cíe a l g u n a s l e ias 
c u a n d o quedan , r a í d a s . T e r r a s l e r ü i s , h e r b a r u m e x p e r s . 
* C A L Z A , f. a n t CAT.. ¡] L a v e s t i d u r a q u e c u b r í a e l m u s l o y l a 
p i e r n a . U s á b a s e m a s c o m u n m o n t e e n p l u r a l . V e s i ' m e n í i g e n u s , 
quo t i b i a e et f e m o r a o b í c g e b a n m . M f a n i . MKDEA. |¡ p i . C L a l a n a 
q u e c r i a n las ove j a s eu l a s c a ñ a s d e l o s p i é s y las m a n o s . ] | | 
u e r m . G r i l l o s d e p r i s i ó n . ' | | CALZA DB ARENA. T a l e g o l l e n o cie a r e -
n a c o n i [ u c se d a n { í o l p c s a a l g u n o p a r a m a l t r a t a r l e ó m a t a r l e . 
S a c c u l u s p e r c u t i e n d o a p í u s , a r e n a r e f e r í a s . [| CALZAS ATACADAS. 
Ca l zado a n t i g u o q u e eufo r i a las p i e r n a s y m u s l o s , y se u n i a á l a 
c i n t u r a c o n a g u j e t a s . T i b i n l ' i a o b l o n g a , q u a e « l a í i s l i b i a s e l 
f e m o r a f e n r i b i n t e g r a v e s t i e b a u t , fibnlis c i r c i i c o x a s f m n a t a . 
\\ — n u i r i i R í A S . Ca lzas r o j a s de q u e u s a b a n tos n o t i l c s en l o a n t i -
g u o . R u b r a e c a l i g a e . [_ | | — i -nno i tuenAS . V . F u ñ o n a I Í R A . 3 II 
l i c i i A i i i . K UNA C. \I;IA A AI.ÜUNO. f r . n i e l , v f a m . P i o l a r l e p a r a c o -
n o c e r l e d e a l l í a d e l a n t e y g u a r d a r s e d e ' é l . n o t a r e , n o u l a f í i c e -
r e . II í¡N CALZAS Y j u u o x . m o d . a d v . £ a n [ . E n cuerof i ó c o n s o t a 
l a r o p a i n l e r i o r . T | | m o d . a d v . C a n t . ] n i e t . q u e se a p l i c a à 
las cosas q u e o s l a n i n f o r m e s 6 i n c o m p l e l a s . I m p e r f e c l i , n o n -
d í m u b s o l u i ñ r e . C I I GANAR CALZAS. I r . m e l . a n t . G a n a r h o n r a 
y p r o v c d i o , c o n s e g u i r a l g u n a v e n l a j a . ] |{ MHUIAS CALZAS. V.n l o 
a n t i c u o l a s ca lzas q u e s o l o s u b í a n lu i s l a l a r o d i l l a . T i b l a l i a . ] | 
TOMA a CALÍAS ó LAS CALZAS DE VILLADIEGO, m a s d e o r d i n a r i o 
TOMAII LAS DIÍ v i i . i . A D i K G o ] . f r . A u s e i i l a r s c i m p e n s a d a m e n t e , 
h a c e r í o i / a . F u t j a m a r r i p e r e . j) VRÍISK ALGUNO UN CALZAS PHIHTAS 
ó BKHJIRJAS. I r . m e t . y l'arn. H a l l a r s e , r e c o n o c e r s e e n a l g ú n 
a p r i e t o ó a p u r o . í n t e r U i s c r i m i n a h a e r e r e . 
C A L Z A C A L Z O N , m . a n t . V e s l i d u r a q u e c u b r í a l a p i e r n a y e l 
i i i u s f o . 
C A L Z A D A , f. C a m i n o rea l e m p e d r a d o l i e c l i o p a r a c o m o d i -
d a d de l o s c a m i n a n t e s y d e l I r ú i i e o p ú b l i c o . V i a s t r a t a . 
* C A I . Z A D E l t A . f. )„•) c n e r d a d e l g a d a de, c á ñ a m o p a r a a t a r y 
a j u M a r [as aba rcas , f u n i c u l u s c a n i i a b i n u s a p l a u d i s p t r a n i b u s . 
C II H i e r r o con q u e se ca lza l a r u e d a d e l c a r r u a j e , p a r a q u e n o 
se p r e c i p i t e a l b a j a r las cuestas ] 
C A L Z A D I L L O , T O . m . <1. de CALZADO. 
* T C A L Z A D O , m . T o d o g é n e r o d e z a p a t o , a b a r c a , a l p a r g a t a , 
a l m a d r e ñ a e le . q u e s i r v e p a r a c u b r i r y r e s g u a r d a r e l p i é . C a l -
c e a m e n i u i B . j l T o d o l o q u e p e r l c n e c e ' ü [ s i r v e p a r a ] c u b r i r y 
a d o r n a r e l p ie y l a p i e r n a ; y a s í p o r u n CALZADO SC e n t i e n d e n 
i a m b i e n m e d i a s y l i i j a s . T í b i a l i a e t l i g u t a e . C l¡ l í i c o n j u n t o d e 
p l u m a s q u e se a v a n z a n p o r e l p i c o d e l a v e . 2 I I p l - M e d i a s , c a l -
cetaa y l i g a s q u e se p o n e a l g u n a p e r s o n a c u a n d o se v i s t e ; y a s í 
se d i c e : [ r á e m e l o s CALZADOS. í l l e j o r s u e n a , t r ú e m e e l C A L Z A -
D O / ] r i i t i a í i a i n i i u m e t t í a . |{ — DA. a d j . [ E l q u e t r a e z a p a t o s : y 
c o n este o p í l e l o se d i s l i n g u e n las r e l i g i o n e s r e f o r m a d a s d e l a s 
fn ' i m í t i v a s , l l a m á n d o s e CALZADOS l o s i n d i v i d u o s d e estas p o r l e v a r zapa tos , y DESCALZOS los de. l a s r e f o r m a d a s q u e u s a n s a n -
d a l í a f i ó a l p a i ^ a t a s . ^ l l A p l i c a s f l a í p á i a r o q u e Ü e i i e p e l o ó p l u -
m a s bas ta l o s p i é s . M i s p l i t m t p e s . \ \ VA a n i m a l q u e t i e n e i o s 
p i t í s b l ancos y e l c u e r p o de o t r o c o l o r , l o q u e c o m u n m e n t e se 
d i c e de l o s c a b a l l o s . KIIUUS p e d i b u s a l b i s . | | G e r m . CSe d i c e d e l 
( í i ' e s o j a t q u a e c h a n g n l í o s . 
C A L Z A D O n . m . U n a l i r a d e p e l l e j o ó asta c o r t a d a e n figura 
<le p u l a d e p e t ó l a , q u e s i r v e p a r a e n t r a r y a j u s t a r en e l p i é e l 
z a p a l o . C o r t i o u t c t m t u a í s u l a a p i a m i s c a l c e i s . |] KNTIIAB COM 
fjAt.ZAROR. f r . i i t i ; l . y f a m . c o n q u e se m a i t i í i e s l a q u e u n a c o s a 
es e s l r c e l i a ó v i e n e m u y a jus tada . .4¡ ¡7r¿ , d i f l i c u l t e r I n d i t c i . 
C A L Z A D U R A , f. L a a c c i ó n de c a l z a r l o s z a p a t o s , y t a m b i é n 
l a p r o p i n a que. se d a a l tp ie los ca l za . C a l c e o r v m p r i m a p e d i -
b u s a c c o m i n o d a i i o . \\ Las l l an t a s ó p i n a s d e m a d e r a q u e se so-
b r e p o n e n A las r u e d a s d e los c a r r o s en vez d e l ca lce d e l i i e r r o 
p a r a su c o n s e r v a c i ó n , ñ o i u e c n n t h u s l i i p i c u s . 
* "¡ C A L Z A R , a. C u b r i r el p i ó y a l g u n a s veces las p i e r n a s c o n 
e l c a l z a d o . Usase l a r n b i e n c o m o r e c í p r o c o . C n l c e a r c \\ í i t i a n i e -
c e r l a p a r l e i n f e r i o r de a l g u n a cosa c o n o t r a mas f u e r t e , p a r a 
q u e se d e f i e n d a y c o n s e r v e ; y a s í se d i c e : CALZAR las r u e d a s , 
CALZAB las l i e r r a m i e n l a s ele. F u t c i r e , m u ñ i r é . \\ E n l o s c o c h e s 
y c a r r o s p o n e r l e s u n a p i e d r a a r r i m a d a A ias r u e d a s , p a r a q u e 
se d e t e n g a n c u a n d o e s t á n en cues ta , ¡ t o i a e c u r r ü s i n d e c l i v t l a -
p i d e m a p p l i c a r e . [_ \\ P o n e r l a c a l z a d e r a á l o s ca r rua j e s c u a n d o 
n a j a n u n a cues ta \\ Respecto de l o s á r b o l e s í> p l a n t a s os a r r i -
m a r l e s t i e r r a u l p i e d e l t r o n c o p a r a s u a b r i g o y m i l r i c i o n Ó | | 
H a b l a n d o d e las . a r m a s de fuego e l p o d e r l l e v a r b a l a de u n 
c a l i b r e d e t e r m i n a d o ¡ a s í se d i c e : CALZA b a l a de á c u a t r o C a -
p a c e m esse. £ | | a n l . A T A » . ] | | CALZAR TANTOS I>VSTOS. f r . T e n e r 
e l p i e la d i m e n s i o n q u e i n d i c a el n ú m e r o d e estos. C e r t a m c a l -
c e i t o u g i t u d i u e m a d a c q u a r e , pede i m p l e r e . | | t CALZAJI POCOS Ó 
. nucuos JUNTOS, f r . p m e t . T e n e r p o c o s ò m u c h o s a l c a n c e s . | | 
CALZAnsi i A ALGUNO o ALGUNA COSA. f r . m e t . y f a m . G o b e r n a r l e 
m a n e j a r l o : c o n s e g u i r l a . A l i q t t e m s i b l d e v i n c e r e , a l l i c e r e t I) 
CAI.ZAKSE LAS KSl 'Clil .AS, US EMPLEO. V . ESPDBLA y EMPLEO 11 111 
a n t . CAI ZABO. ] 
C A I . Z A T H K l ' A S . f. a n t . T r a m p a ó c e p o . 
C A L Z O , i n . CALen. JJant. l í n el a r c a b u z el m u e l l e s o b r e e l c u a l 
se a segura la p a t i l l a de l a l l a v e , c u a n d o se l a p o n e en e l p u n t o . 
* C A L Z O N , m . P a r t e de l v e s t i d o de l h o m b r e q u e c u b r e desde 
l a c i n t u r a b a s l a l a r o d i l l a . E s l á d i v i d i d o e n dos p i e r n a s ó c a -
ñ o n e a , y cada u n o c u b r e su m u s l o , Usase m a s c o m t m a i e n t e e n 
p l u r a l , t y a u n se d i c e e n l r e l o s d o s CALZONES, c o m o s i c a d a 
p i e r n a fuese u n e a l z o i O . Los h a y d e d i f e r e n t e s b e c h u r a s . B r a c -
c a e . (I J u e g o d e n a i p e s , RESKGADO Ó TRESILLO. C h a r í a n i m l u d u s 
q u í d a m . | | CALZAIISF. LOS CALZÓSE?, f r . CALZARSE LAS BRAGAS. | | 
PONERSE LOS CALZONES ALGUNA í i u j u i t . M a n d a r l o e l l a l o d o e n s u 
casa s i n b a c e r c a so d e l m a r i d o . P r i o r e j d o m l s p a n e s u x o r e u i 
a g e r e . 
* C A L Z O N A Z O . m . a u m . d e CALZOS. | | KS UN CALZONAZOS, f r 
m e t . y f a m . L E s J m u y f l o j o y c o n d e s c e n d i e n t e . Deses , p i g e r , 
i n e r s . 
t C A L Z O N C I L L E R O . m . l í l q u e h a c e ó v e n d e c a l z o n c i l l o s . 
C A L Z O N C I L L O S , m . p l . L o s c a l z o n e s d e l i e n z o q u e se p o n e n 
deba jo d e l o s d e t e l a ó p a i t o , i n t i m a f e m o r a l i a l i n t e a . 
•¡ C A L Z U E L A , f. d . a n t . d e CALZA. L a m e d i a c o r t a q u e l l e g a b a 
s o l o i l l a r o d i l l a Â m o d o d e b o t í n , 
C A L L A C A L L A N D O , m o d . a d v . f a m . O c u l t a m e n t e , c o n d i s i -
m u l o . T a c i í è , c i a m , s í t e n t e r . 
* T C C A L L A ü A . f. C o m i d a d e c a l l o s . ] [} DK CALLADA y Á LAS 
CALLADAS. V . CALLADO. 
T C A L L A D A M E N T E . , a d v . m , C o n s e c r e t o . C í í i i n , s e c r e t o . 
i C A L L A D O , D A . a d j . S i l e n c i o s o , r e s e r v a d o . A r c a n a s J iou to , 
t e c t u s , s e c r e t i c a n d i s . \\ Se a p l i c a a l q u e hace a l g u n a cosa s i n 
m e t e r r u i d o . S H c n t e r a g e n s . \\ OH CALLADA, m o d . a d v . f a m . S i n 
c s l r u c n d o , s e c r e t a m r n l e . S e c r e t o , t a c i t ' c , l a t e n i e r . \} A LAS C A -
LLADAS, m o d v . a d v . a n l . DE CALLADA Ó DB SECHETO. 
C A L L A D O R , m . a n t . CALLADO. 
C A L L A M I E N T O . m . a n l . L a a c c i ó n d e c a l l a r . 
f C A L L A N A , f. fl/(B. E s p e c i e d e c r i s o l e n q u e se e n s a y a e l m e -
t a l p a r a c o n o c e r s u c a l i d a d . H p . P e r . L a cazue l a e n q u e h a c e n 
l o s i n d i o s e l c azabe . 
+ C A L L A N D I C A M E N T E . a d v . m . CALLANDICO. 
C A L L A N D I C O , T O . a d v . i n . E n v o a b a j a , s i n m e l e r r u i d o . S i -
l e n t e r . 
i C A L L A N D R I Z , m . a n t . S i l e n c i o s o y d i s i m u l a d o . 
+ ( ¡ A L L A N O , N A . a d j . a n t . L o m i s m o q u e CALANNO. 
i C A L L A N T A R S E , r . a n t . A c a b a r s e , cesar , 
* C A L L A N T E , p . a, a n t . d e CALLAR. E l q u e c a l l a . Í S i l e n s . [\ 
m e t . a n t , M U E R T O . j 
C A L L A N T Í O , T Í A . a d j . a n í . C a l l a d o , s i l e n c i o s o . 
f C A L L A P O , m . m i n . E l p a l o c o n q u e se m u e v e e l T n o l i n e t c 
d e las m i n a s p a r a b e n e f i c i a i ' l o s m e t a t e s r i c e s . 1] L a g r a d a d e l a 
e sca le ra q u e se f o r m a en l a e l a b o r n c i o n d e l a m i n a . 
* ^ C A L L A R , a. ¡Vo e x p r e s a r a l g u n o c o n p a l a b r a s sus p e n s a -
m i e n t o s . T a c e r e ¡ ¡ D i s i m u l a r n o d á n d o s e , u n o p o r e n t e n d i d o d e 
l o q u e o y e ó sabe. D i i i m t i ¿ « r e , s i í e n l i o p r e m e r e . C| | G u a r d a r u n 
s e c r e t o . ] | | O m i t i r ó p a s a r e n s i l e n c i o a l g u n a cosa . O m i t i e r e , 
n r a e t e r m i l t e r e . |f Se d i c e ( d e las p e r s o n a s y T d e las aves p o r d e -
j a r d e c a n t a r . S í / e r e , s i í í e r e c a n t u r n . \\ P o é t . H a b l a n d o d e l v i e n -
t o , d e l m a r , d e l o s n o s etc. se dice , ' c u a n d o v a c a l m a n d o ó s u a v i -
z a n d o el r u i d o q u e h a e i a n . S i l e r e a e q u o r , ¡ l u m i n a p l a c i d a esse. 
C (I n . N o l i a l i l a r p u d i e u d o h a c e r l o . ¡ | a n l . Cesar, a c a l i a r s c j U 
r . a n t . CALLAR. | | CÁLLATE Y CALLEMOS, QUE SKNDAS NOS TENE-
MOS, r e f . c o n q u e se d e n o t a q u e a l q u e t i e n e de fec tos p r o p i o s , 
n o le c o n v i e n e d a r en ca ra ã o t r o c o n . l ó s s u y o s . 1| CALLE. U s a d o 
c o m o i n t e r j e c c i ó n s i g n i f i c a l a e x l r a f i e z a 6 a r m o n í a ( j i íe causa a l -
g u n a c o j a . í t c g u l a r m e n t c se s u e l e d e c i r : CALLE, q u e D'S 8 \ e s t á 
b u e n o . P a p a e . \\ CALLE EL QUE DIÓ Y HABLE F.L QUE TOMÓ. r e f . 
q u e ense f la q u e e l q u e l i a r e c i b i d o e l b e n e f i c i o es e l q u e d e b e 
p u b l i c a r l o , y n o el q u e l e hace . J) BUEN CALLAR SE PIERDE, fr . 
f a m . c o n q u e se r e p r e n d e a l q u e p u b l i c a los de fec tos a j e n o s t e -
n i é n d o l o s p r o p i o s . II COUTAI'icos v CALLARES, loe . f a m . d e q u e 
se u s a p a r a a v i s a r á l o s n i ñ o s , q u e n o sean p a r l e r o s n i p r e g u n -
t en l o q u e n o les c o n v i e n e saber . S í t e t e . \\ QUIEN CALLA OTORGA. 
ref. q u e e n s e ñ a q u e el q u e n o c o n t r a d i c e e n o c a s i ó n c o n v e -
n i e n t e , d a á e n t e n d e r que l o [ Q u í t e s e e l l o . ] a p r u e b a . 
i C A L L C H A S C A . f. p . Per . RASTROJO. 
* T C A L L E , f. l í l e spac io q u e q u e d a e n t r e Jas dos ace ras q u e 
f o r m a n las casas. V i a p u b l i c a . £ || V i l l a A l u g a r d e p e n d i e n t e de 
o i r o p r i n c i p a l q u e l e c o m u n i c a sus f u e r o s , f r a n q u i c i a s y d e r e -
c h o s d e v e c i n d a d . | | CALLUI i n t e r j . V . C A L L A R . ] | | G e r m . L i b e r -
t a d . II — D K ÃRDOLBS. E l e s p a c i o ' q u e h a y e n l r e d o s h i l e r a s de 
á r b o l e s . V i a a r h a r i b u s c o n t e c t a . [1 — H I T A . { E S u n t i c u a d o , p u e s 
a h o r a se d i c e s o l o CASA' HITA . ] m o d . a d v . d e q u e sc u s a c u a n -
d o se v i s i t a n t o d a s las casas d e U n a c a l l e , p a r a e m p a d r o n a r 
l o s v e c i n o s Ô p a r a o t r o s fines, y s i t m i l i e a CASA r o n CASA , s i n 
d e j a r a l g u n a . P e r s i n g u l a s d o m o s . | |CALLES PLULICAS. L a s q u e 
p o r ser m a s f r e c u e n t a d a s d e g e n t e , e s t á n d e s t i n a d a s p a r a C ? ' -
v i e n d á d e l a s p e r s o n a s a c o m o d a d a s , d e l o s t r i b u n a l e s y a u -
l o r i d a d e s , t i e n d a s , t a l l e r e s d e sas t res y m o d i s t a s e tc . L o q u e 
se a n u d e d c o n t i n u a c i ó n , n o se v e r i f i c a en l a m a y o r p i n t e de 
l a s p o b l a c i o n e s . ^ l l e v a r p o r e l l a s á l o s r eos q u e se c a s t i g a n p ú -
b l i c a m e n t e , f i a e f r e q u e n t i s s i m a e . \\ ALBOROTAR LA CALLE, f r . 
m e l , y f a m . I n q u i e t a r l a v e c i n d a d . T o í d m y i c i i i t o i K c o n t u r b a -
re . 51 AZOTAR CAI.LKS. f r . f a m . A n d a r s e o c i o s o d e c a l l e e n c a d e . 
T o t â u r b e d i s c u r r e r e , v a g a r i . \\ COGER LA CALLE, f r . c o c r . n LA 
PUERTA. II COGER LAS CALLES, f r . O c u p a r l a s i m p i d i e n d o e l p a s o . 
v i a s o c e u p a r e . \\ DEJAR Á « S O EN LA CALLE, f r . f a m . Q u i t a r l e l a 
h a c i e n d a ó e m p l e o c o n q u e se m a n t e n í a . I n s u m m a m ç q e i l a -
t e m r e d i g e r e . 1 1 | DESEMPKURAR LA CALLE, f r . f a m . A n d a r m u -
c h o p o r e l l a / ] [j DOBLAR LA CALLE, f r . DOBLAR LA ESQUINA. [| 
EClIAn ALGUN SECRETO ES LA CALLE, f l " . m e t . y f a m . V . SECRE-
TO. (I ECHAR ALGUNA COSA EN LA CALLE, f r . P u b l i c a r l a . í ' a -
CAM 
l ã m f a c e r é . | | ECHAR À UNO Á LA CALLE, f r . D e s p e d i r l o d e casa. E 
d o m o e j i c e r e . | | ECHAR POR ALGUNA CALLH. f r . I r s e , m a r c h a r p o r 
e l l a . V i a m a r r i p e r e . ¡| HACER CALLE, f r . f a i n . A p a r t a r l a g e n t e 
q u e e s t á a m o n t o n a d a , p a r a q u e pase a l g u n o p o r m e d i o de e l l a . 
C o t i j l u e n i e m t u r b a m r e m o v e r é , d i v i d e r e \ \ f r . m e t . y f a m . 
H o n i p e r los e m b a r a z o s q u e d e t i e n e n l a s a l i d a d e a l g u n a cosa . 
V i e x i l i a n q u a e r e r e . | | m DKSKMPEORASDO LA CALLE, i r . l e m u y 
d e p r i s a . C e l e r i i e r , p r a e c i p i t a n t e r i n c e d e r e . [| LLEVARLO Ó L I . E -
TÁBSELO DE CALLES, f r . m e t . C o n v e n c e r á a l g u n o , c o n f u n d i r l e 
c o n r a z o n e s y a r g u m e n t o s . C o n v i n c e r e r a l i o n i b u s , a r g t m e n t i s 
o b r u e r e . [ [ LLEVA USE DE CALLES, f r . A t r o p e l l a r , a r r o H a i ' . T r u d e -
r e , p r o p u l s a r e . |¡ LLEVABSB Ó HACER n i t m UNA CALLE I>E H O M -
BRES, f i ' . f a m . H a c e r h u i r a l g u n o á i n u c l i a g e n t e j u n t a . H o m i -
a u m m u l t i t u d i n e m f u g a r e . | | PASRAR LA CALLE, i r . c o n q u e se 
e x p l i c a q u e , a l g u n o c o r t e j a ó g a l a n t e a a l g u n a d a m a , ü t i l i e r i s 
a m a í a e f o r e s d e a m b u l a n d o o b s e r v a r e : a d eas u n d e a m q u b d í -
v e r t e r e . ^ | | PLANTAR Ó TONER Á ALGUNO EN I.A CALIJÍ . I r . D e s p e -
d i r t e , e c h a r l e d e c a s a . ] ¡| PONER EN LA CALLE, f r . ECHAR I;S LA 
CALLE. II PONERSE EN LA CALLE, f r . S a l i r d e casa ú p r e s e n l a r s c e n 
p ú b l i c o ; y a s í se d i c e ; f u l a n o SE PONE BIEN EN LA CALLE, c u a n -
d o sale c o n e l t r e n c o r r e s p o n d i e n t e á s u e s t a d o , i-* d o m o e x i r e . 
II ÜUEDAR ó QUEDARSE KN L A CALLE, f r . m e t P e r d e r a l g u n o l a h a -
c i e n d a ó m e d i o s c o n q u e se i n a n t e n i a . i n s u m m a m e r j e s t a t e m 
d e v e n i r e . [j QUIEN « R AJENO SE VISTE EN LA CALLE LE DESNUDAN. 
r e f . c o n q u e se r e p r e n d e á l o s q u e q u i e r e n l u c i r c o n t r a b a j o s 
a jenos , p o r q u e f á c i l m e n t e se d e s c u b r e e l e n g a ñ o , y ( ¡ u e d a n des-
a i r a d o s . C r a c u l u s p e n n i s p a v o n i s i n d u t u s . |¡ SER BUIÍNA ALGUNA 
COSA SOLO PARA ECHADA Á LA CALLE, f r . m e t . y f a m . c o n q u e se 
d e n o t a e l d e s p r e c i o q u e se h a c e d e e l l a , l i e m d e s p e c i u i esse. 
C A I X E A K . a. H a c e r c a l l e s e n l a s v i ñ a s , s e p a r a n d o ó c o r l a n -
d o los s a r m i e n t o s q u e a t r a v i e s a n los l i ñ o s , p a r a q u e los v e n d i -
m i a d o r e s p u e d a n c o g e r c o n o r d e n y c o m o d i d a d e l f r u t o . C a l l e s 
i n v i n e t i s f o r m a r e . 
\ C A L L E C E R . n . a n t . ENCALLECER. 
C A L L E J A , f. CALLEJUELA. \ l G e r m . F u g a d o l a j u s i i e i a . | | SÉPA-
SE QUIÉN ES CALLEJA Ó CALLEJAS, Ó YA VERÁN QUIEN ES CALLEJA. 
f r . f a m . c o n q u e a l g i m o se j a c t a d e s u p o d e r ó a u t o r i d a d . S e n -
t i e n t ( ¡u i v i r s i m . 
C A L L E J E A R , n . A n d a r c o n t i n u a m e n t e d e c a l l e e n c a l l e s i n 
n e c e s i d a d , V a g a i i , p e r v i c o s d i s c u r r e r e . 
C A L L E J E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e g u s t a 
m u c h o d e a n d a r d e c a l l e e n c a l l e p o r o c i o s i d a d . V a g a b u n d u s , 
p e r v i c o s e r r a m . 
C A L L E J O , m . E n l a s m o n t a ñ a s d e l í ú r g o s e l h o y o q u e se h a -
ce p a r a q u e en las b a t i d a s c a i g a n en 61 las f i e r a s y o t r o s a n i -
m a l e s . F o v e a f e r i s c a p i e n d i s à v e n a t o i i b n s a p l a t a . 
* C A L L E J O N , m . E l e s í r e e h o l a r g o q u e f o n u a n d o s p a r e d e s ; 
y p o r s e m e j a n z a se d i c e l a m b i e n d e l q u e f o r m a n d o s m o n i e s . 
C a l l i s , v i a a u g u s t a i n t e r p á r t e l e s au t m o n t e s . [ _ \ \ C a l l e j u e l a s i n 
s a l i d a . ] 
C A L L E J O N C I L L O , T O . m . d . d e CALLEJÓN. 
C A L L E J U E L A , f. L a c a l l e a n g o s l a ó l a q u e a t r a v i e s a de u n a á 
o t r a d e las p r i n c i p a l e s . À n y i p o r i u s , a i u j u s t t i s c a l l i s . [\ n i e l . 
E f u g i o 6 p r e t e x t o q u e se l o m a , p a r a e v a d i r s e d e a l g ú n n e g o c i o , 
ó p a r a n o c o n c e d e r a l g u n a cosa . V i a , e f f w j i u m . ]] TODO SE SABE, 
HASTA LO DE LA CALLEJUELA, f r . f a m . q u e e x p l i c a q u e c o n e l 
t i e m p o t o d o se d e s c u b r e , a u n l o q u e c s i á m a s e s c o n d i d o . O m -
n i a , v e l a b d i t i s s i m a , p a t e f i u n t . 
f C A L L E M A N D I í A . f. CALAMACO. 
C A L L E N T A U . a. a n t . CALENTAR. U s á b a s e t a m b i é n c o m o r e c i -
p r o c o . 
C A L L E T R E . m . a n t . CALETRE. 
C A L L I A L T O , T A . a d j . q u e se a p l i c a a l h e r r a j e 6 h e r r a d u r a 
q u e t i e n e n i o s c a l l o s m a s g r u e s o s , p a r a s u p l i r e l de fec to d e l o s 
cascos e n las c a b a l l e r í a s . Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . F é r -
r e a s o l e a c r a s s i o r . 
C A L L I Z O , m p . A r . CALLEJÓN Ó CALLEJUELA. 
* C A L L O , m . L a d u r e z a q u e se f o r m a e n e l c u e r o , p o r l u d i r ó 
t r a b a j a r , ó a p r e t a r s e m u c h o e l c a l z a d o . C a l l u s , c a l l u m . f| E n l a 
h e r r a d u r a c u a l q u i e r a d e sus d o s e x t r e m o s . F e r r e a e s o l e a e e x -
í r e m i t a s . \\ p l . L o s p e d a z o s d e l a l i i n i e a en q u e se e o n l i e n e n las 
t r i p a s d e l a v a c a , t e r n e r a ó c a r n e r o . A b d o m i n i s a n e t i s , a u t 
u u n i , a u t v i l u t i f r u s t a . [_ (¡ E l g u i s a d o d e es los i n t e s U n o s . } | | — 
DE H E R H A M U U . E l p e d a z o ' d e e l l a y a g a s t a d o c o n e l m u c h o uso. 
So leae f e r r e a e f r a g m e n t a m . \ \CRIAR, HACER Ó TÜNKR CALLOS. I r . 
m e l . E n d u r e c e r s e c o n l a e o s í u m b r e en los t r a b a j o s ó en l o s v i -
c io s . O b d n r e s c e r e , p e r c a l l e r e . 
C A L L O N , m . f a m . a u m . d e CALLO. 
f C A L L O N C A , a d j . f. Se d i c e d e l a c a s t a ñ a ó b e l l o t a á m e d i o 
asar. [| m e t . T a m b i é n d e l a m u j e r j a m o n a y c o r r i d a . 
C A L L O S A R . n . a n t . ENCALLECER. 
* C A L L O S I D A D , f. L a d u r e z a q u e se h a c e e n e l l a b i o de l a l l a -
g a 6 h e r i d a . C a l l o s i t a s . C II CALLO en e l p i í . D 
C A L L O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e c a l l o . C a l l o s u s . 
Í C A L L Í A . f. P a l o p o n q u e t e j e n l o s i n d i o s sus m a n t a s . ¡¡ L a l e l a c o n q u e l o s m i s m o s a p r i e t a n sus t e j i d o s . 
* C A M A . f. E l l e c h o q u e s i r v e p a r a d o r m i r y d e s c a n s a r e n úl 
l a s p e r s o n a s . Se s u e l e c o m p o n e r d e j e r g ó n , c o l c h ó n , s á b a n a s , 
m a n t a y c o l c h a . | | L a a r m a z ó n d e m a d e r a ó h i e r r o , y a p o r s í 
s o l a ó y a j u n t a c o n l a r o p a . L e c t u s , t o r u s . |¡ L a c o l g a d u r a d e l 
l e c h o ó . c a m a , c o m p u e s t a d e l c i e l o , cenefas , c o r t i n a s y c u b i e r t a 
c o r r e e p ó n d i e n t e . T o r i o r m m e n t t t m , a n l a e a . C H m e t . T o d o a q u e -
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U o s o b r e q u e p u e d e r e c l i n a r s e e l c u e r p o ; y a s í se d e n o m i n a á 
veces CAMA l a h i e r b a , e l c a m p o , l a s e p u l t u r a e l c j II m e ! . 1L1 s i t i o 
d o n d e se e c h a n l o s a n i m a l e s p a r a s u d e s c a n s o , c o m o CAMA d e 
l i e b r e s , d e c o n e j o s , d e l o b o s e le . A n i m a l i u m c u b i l e . £ |} m e t . E l 
REVOLCADERO d e l j a b a l í y o í r o s a n i m a l e s l i e r o s . ] ¡¡ E n el c a r r o 6 
c a r r e i a el sue lo ó p l a n o . C a r r i t a b u l u t u m . \\ E n e l a r a d o l a p i e -
za d e m a d e r a e n c o r v a d a q u e p o r u n e x t r e m o e s l á a f i a n z a d a e n -
t r e e l d e n i a l y l a e s l e v a , y p o r o t r o en e l l i m ó n . P a r s a r a t r i i n -
c u r v a c a i s l i v a i n n i t i t i i r . \\ E n e i m e l o u y a l g u n o s I r u l o s l a p a r -
le q u e e s l á p e g a d a c o n t r a l a ¡ i e r r a , m i é n t r u s es l ¡ i en la m a t a , y 
s u e l e h a l l a r s e s e ñ a l a d a ó p o d r i d a . J l e l o p c p o n i s a l i o r u m u e f r u c -
IUIDII p a r s t e r r a e i n c u b a i t s . [ ¡ 1 J a r d . i . a c a i t a d e t i e r r a 6 e s l i ú r -
eo ! q u e s i r v e p a r a c r i a r a l g u n a s p l a n l a s . j [1 E n l o s g u i s a d o s l a 
p o r c i ó n d e v i a n d a q u e se ce l i a e x l e n d i d a e n c i m a d e o l r a , p a r a 
q u e l a u n a á l a o l r a se c o i m i u i q u e n e! c a l o r . C i b i c o n d i l i c r u s -
t a e i n d u c t a e , s u p e r p o s i t a e . ¡[ E n l o s m a n t o s d e las m u j e r e s c a -
d a u n o d e l o s p e d a z o s d e l a l e l a n del a n c h o d e l a seda de q u e se 
c o m p o n e n , ¡ l u l i e b i i s v e l i f a sc iae . 1] C a d a u n a de las b a r r e t a s 
d e l f r e n o á q u e e s l í i n a s i d a s las r i e n d a s , t ' r e n i r e t i n a c u l u m . \\ 
a i l l . SEPULCRO. II CAMADA. £11 u ! ^ - l ' IKUNA_¡ | — DECAMPO- a i l t . L a 
m u y capaz y c ó m o d a . | j — DE CALCOS Ó COCHINOS, m é l . Fam. 
s u c i a y d e s c o m p u e s t a . | | — IMPERIAL. L a q u e l i c u é l e í d o s o s t e -
n i d o p o r c u a t r o e o h i n a s . l | | p l . E n las c a p a s l o s pedazos d e t e l a 
s e sgados q u e se u n e n a l a u d i o d e e l l a , p a r a q u e s a l g a n r e d o n -
d a s . P n n i i i s e q m e n t a t r a n s v e r s e p a l i t o a s s u t a . \\ k MALA CAMA 
COLCHÓN ins VINO. r e f . q u e a d v i e r t e q u e c u a n d o se espera p a s a r 
m a l a n o e l i e , se p r o c u r e a l i v i a r es le t r a b a j o b e b i e n d o de c u a n d o 
e n c u a n d o a i g u n o s I r a g o s d e v i n o . I n s o m n i v i n u n t . t i ! APARTAR 
CAMAS. I r . l ' o n e r s e e n c a m a s e p a r a d a l o s q u e á n l e s d o r m í a n 
j u n i o s . ] |] cAF.n EN CAMA Ó JSN LA CAMA. f r . P o n e r s e e n f e r m o , e n -
í e r i n a r . I n m n r b t t i i i d e l a b i , i n c i d e r e . \\ G I ARDAIÍ QCAMA Ó ] L A 
CAMA. [ E s m a s u s a d o s i n e l a r t í c u l o ] E s t a r e n e l l a p o r n e c e s i -
J a d . ( » l e c t o j a c c r e . \\ HACER CAMA. f i ' . E s i a r í n d i s p u e s í o y p r e -
c i s a d o á g u a r d a r c a m a . A C g r o t a n i e m i n l e c i o j a c e r e . . £ \ \ J u C E n 
LA CAMA Á ALGUNO, f r . mel . , y I a m . Pj -cpara i1 (as cosas p a r ã q u « 
l e r e s u l l e b i e n ó m a l . | | HACER LA CAMA ,1 UN NEGOCIO, f r . m e t . y 
f a m . D a r l o s pasos n e c e s a r i o s p a r a q'nC s a l g a b i e n . ] | | MÉDIA CA-
MA. L a c a n i a c o n i p t i r s t a s o l a m e n l e d e u n c o l c h ó n , u n a m a n f á , 
u n a s á b a n a y t m á a l m o h a d a . L l á m a s e a s í p o r se r l a m i t a d d é ' í a 
r o p a q u e r e g u l a r m e n í c se p o n e e n e l l a . D i m i d i a l e c t i i n s t r u e t i 
p a r s . II Se u s a p a r a e x p l i c a r q u e d o s d u e r m e n e n u n a c a -
m a , p o r l o q u e á c a d a u n o loca l a m i l a d ; [ y d e e l l o s se d i c e , 
q u e ESTÁN Ó I U EHMEN Á MEDIA CAMA]. Usase C a m b i e n ] h a b l a n -
d o d e l m a r i d o r c s p e e l o d e s u m u j e r . T o r í v e l l e c t i s ac ias . ¡| N!o 
HAY T A L CAMA COMO LA DE LA ENJALMA, r e f . q u e n i a n i f i r s t a q u o 
n o h a y l e c h o d u r o n i i n c ó m o d o , c u a n d o h a y b u e n a d i s p o s i c i ó n 
ó g a n a d e d o r m i r . C K n i i e n d o que es te r e f r á n p o n d e r a l a m a l a 
c a l i d a d de l a s c a m a s de l a s v e n t a s , d i c i e n d o , tpte s o n m e j o r e s 
t u s i j u e se a r r e g l a n t o s a r r i e r o s c o n s u s e n / a l m a s , c a p a s y 
m a n i a s . 2 [} SALTAR i m LA CAMA. I r . L e v a n t a r s e d e e i l a i ; on a c e -
l e r a c i ó n , E l e c t o f e s í i n a n t e r s u r g e r e . 
T C A M A C I 1 I C O . m . C a c i q u e ó s u p e r i o r e n t r e l o s I n d i o s . 
C A M A C I I U E L O . m . A v e . PARDILLO. 
C A S I A D A . f. T o d o s l o s h i j u e l o s q u e p a r e d e u n a vez l a c o n e -
j a , l a l o b a v o l i o s a n i m a l e s , y se l i a b a n j u n t o s e/ i u n a m i s m a 
p a r t e . Vn' tus p a r i á s e n n j u n c t a p r o l e s . \\ m e t . L a c u a d r i l l a d e l a -
d r o n e s q u e a n d a n j u n t o s . P r a e d o m m t u r m a . 
* C A M A F E O , m . L¡ i f i g u r a l a b r a d a d e r e l i e v e e n p i e d r a p r e -
c i o s a , t u y o f o n d o es r e g u l a r m e n t e o s c u r o : l l á m a s e l á m b l e n 
a s í l a m i s m a p i e d r a l a b r a d a . SUj t t i im s e u e f f i g i e s m e d i d s i t i p a r l e 
l a p i l l o p r e t i o s o , o n i c h e p l e r u i i i q u ' e a u í a c h a t e , p r o m i n e n s . £ \ ] 
P i n t . E l d i s e ñ o q u e saqa u n p í n l o r c u a n d o e m p l e a u n c o l o r s o l o . ] 
C A M A L , m . E l c a b e s t r o d e c á ñ a m o ó e l c a b e z ó n c o n q u e se 
a t a l a b e s l i a . C a j p i s t r u m . | | a n t . L a c a d e n a g r u e s a c o n SU a r g o -
l l a q u e se echa a l o s e s c l a v o s p a r a q u e n o s é h u y a n . 
* C A M A L E O N , m . E s p e c i e d e l a g a r t o d e v a r i os c o l o r e s , SCKUH 
d o n d e se c r i a y l a s a g i t a c i o n e s q u e p a d e c e . Í3s m i ¡ y l í m i í f o y 
p e s a d o p a r a a n d a r . C h á m a e l e o n . £ | | m e t . E l a d u l a d o r ( j i i e { i i ü -
d a d e l e n g u a j e s e g ú n e l g u s l o de las p e r s o r i a ^ . J : 
i C A S i A L E O P A t l p A L ó C A M A L E O P A R D O , l í l . J I I IAFA-
C A M A M I L A - f. P l a n t a , MANZANIJ-LA. 
C A M Á N D U L A , f. E l r o s a r i o q u e se c o m p o n e d e u n o ò t r e s ¿Ue* 
ees. D e n o r u m .aut t e r 4 e n o r u m g l o b o r u m s e r i e s . | | TENSR i i c -
CHAS CAMÁNDULAS, f r . i r ó n . T e n e i ' i j i u ç b ^ s b e í l a q u e r í a s . Ç d l l i d i -
t u t e , v e r s u t i á p o l l e r e . 
C A M A N D U L E N S E . a d j . L o pe r l e u eei en fe á l a Ó r d e n ( l e l a C a -
m á n d u l a , q u e es u n a r e f o r m a d e l a d e S. B e n i t o . Ç a m a M u -
l e n s i s . 
f C A M A N D U L E R Í A , f. f a m . f . a i m o ñ e r í a , b e l l a q u e r í a . 
C A M A N D U L E R O , R A . a d j . f a m . E l h i p ó c r i t a , e m b u s t e r o j * 
b e l l a c o . Usase a l g u n a s veces c o m o s u s t a n t i v o . I l y p o c r i i a , s i m u -
l a t o r , v e r s u t a s . 
C A M A N O f í C A , f. a u t . T e l a a n t i g u a q u e se u s a b a p a r a - f o r r o s 
d e v e s t i d o s . 
* C Á M A R A , f. S a l a ó p i e z a p r i n c i p a l d e a l g u n a casa. B o v t A f 
c u b i c u l u m p r i m a r i a m . ([ E n el p a l a c i o d e l r e y l a p i e i f t . d o n d a ap-
i o t i e n e n e n t r a d a los K e n t i l e s h o m b r e s y a v u d a s de c á m a r a , i o s 
e m b a j a d o r e s y a l g u n a s o t r a s pe r sonas . I n t e r i o r r e g i a s d m á S 
a u l a . ¡1 E n las casas d e l o s l a b r a d o r e s l a p i e z a q i i e ; e s t á . e u JQ a l -
i o d e s t i n a d a p a r a r e c o g e r y g u a r d a r I q g granQS, G r a n a r i i m , 
h o r r e u m . \ \ p r o v h i . C I L L A . | | E n l o s n a v i o s l a saja jqijeps!^ e n ta 
p o p a , d o n d e h a b i t a n l o s gene ra l e s ó c a p i t a n e s . AaffJ? P 9 » e i a v c . 
O E n las a r m a s d e f u e g o e l espac io q u é o c u p a l a ca rga , l o m e n -
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l i fceilici c a v a s i n t e r i o r . [\ E l e x c r e m e n t o d e l h o m b r e . V e n i r t e 
p u r g a m e n t a , e j e c U t m e n t a . || E n l o a n t i g u o l a r e s i d e n c i a 6 c o r -
l e d e l r e y y d e l p o s e e d o r t i e a l g i m e s t a d o ; y a s i se d i c e d e l a c i u -
d u d d e BÍII'ÜOS q u e es ealieza De C a s t i l l a y CÁMARA d e S. M . R e -
g i a c u ñ a . I l í i n t . L a n t eohn d a p o s i m l o d o n d t BC d u e r m e , £ y a u n 
¿ e l l a m a as i un m u d u M p a r h a j (| p ( . E l ( l u j o d e v i e t ü r e ó d c s -
p e f i o . M n n l i a e a , v e a t r i s fiuxus. {_ \\ CÁMARA ALTA. L a d e l o s 
p a r e s ó l o r e s e n i J i i í l a t u m i . | l — BAJA. L a d e los d i p u t a d o s e l e -
g i d o s p o r el p u e b l o i n g i á s ; (Hie l a m b i c n se l l a m a CÁMARA I>R LOS 
COMUNKS. 3 II — n u CASTILLA. Conse jo s u p r e m o q u e se e o m p o -
i i i a d f t p i ' i ' í i d c n t e 6 G o b e r n a d o r d e ^ a s l i l l a , y de a l g u n o s 
m i n i s t r o s de e l s i n n u m e r o l i j o . P r o p o n í a a l r e y p e r s o n a s p a r a 
[as p l azas de l o s c o n s e j o s , c l i a n e i l l e r i a s y a u d i e n c i a s , e o r r e g i -
m i e n l o s y o i r o s o ü e i o s d e j u s t i c i a , c o m o l a m b i e n p a r a l o s a r z o -
b i s p a d o s y o b i s p a d o s , y o t r a s d i g n i d a d e s y p r e b e n d a s d e p r e -
s e n t a c i ó n r e a l , l ' o r es tc ' conse jo c o r r i a c l d e s p a c b o de l a s g r a -
c i a s i j u e e l r e y h a c e d o g r a n d e s d e E s p a ñ a , y d e o i r á s d r g n t d a -
dea y e m p l e o s , l a c o n v o c a c i ó n íi ( ¡ o r l e s d e l r e i n o p a r a e l j u r a -
m e n t o d e los r e y e s y p r í n c i p e s h e r e d e r o s , y o í r o s a s u n l o s p ú -
b l i c o s d e la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . Consensus m a g i m a u m m e 
r e g i o G n s t c t l a e s e n u i u a d j u r a p a i r o n a i ü s e l a l i a n c f j o i i a 
p c n r a e l a i n í u . ( | — DK CIVIMO, VILLA Ó LUGAR, a n l . CONCEJO Ó 
AVUNTAMIIISTO. (I — cos i i 'Tos . T r i b u n a l d e N a v a r r a q u e c o -
noee de l o s n e g o c i o s d e l a r e a l h a c i e n d a , i x a i i o n u m r e q i a m m 
t r i b u n a l . \ \ — i>n I K D U S . T r i b u n a l c o m p u e s t o d e i n i n i s i r o s d e l 
c o n s e j o d e I n d i a s q u e c j e r d a r e spee lo d e l o s d o i n i i d o s d e u l -
I r a m á r , l a í m i s m a s l i i n u i o n o s i p i e l a c á m a r a d e Casi i l l a r e s p e c t o 
d e la P e i ú i s n l a . S e c r c i i o r m a g i s t r a t u n m s e ñ a l a s s u p e r H u t i a -
r a m n e g o t i a . | | — i m t.os I'ASOS. O l k i o a n l i g u o d e la c a í a r e a l 
q u e t e n i a á s u e a r g o e l g o b i e r n o d e l o d o l o q u e l o c a b a á r o p a s 
V v e s t i d o s i l c p a l a c i o . [| — in í t . HKY. E l l i ^co r e a l , l i c i j i i i s fiscus. 
Í \ \ — OSCUHA. L a p ie / . : i r p i e se deja s i n m a s U n q u e la d e l o s r a -
y o s de l flol q " i ! i m l i - . m c o r t m a g u j e r o , p a r a a n a l iza i ' los . J| 
I n s M ' i i n i c i i l o ó p l i e o c u e l q u e se v e n p i u l a d o s s o b r e u n p a p e l 
b l a n c o <> u u v i i l r i o ( l i - s l u s l i f i d o l o s o b j e t o s c x l i r i o r e s . | | IIACKR 
CÁJIAIIA. fi1. E x o n e r a r e i l i e i d r c ] 
* C A A l A I t . t D A . r n . Cam!). a n l i g i i a m e n l c D E í q u e a c o m p a r i a ; ' i 
o l r o v c o n i u y v i v e c o n é l . Díjo.-r; a ^ í p o i v p t e sue len d o r m i r e n 
u n a í n i s i n a c á n t a r a / i a i c o b a . C a u t i t b e n i n l i x . |] t i l (p ie a n d a e n 
c o m p a ñ í a eon o í r o s t i a t a n d o - e con a m i s t a d y c o n i i a n z a . C o m e s , 
s o d a l i s , a m i c u s . | | 1'. a n l . BATEBÍA. | | a n t . L a c o m p a ñ í a ó t a j u n -
t a d e c a m a i v i d as. 
C A M A R A J E , m . E l a l q u i l e r de l a p i n z a 6 c á m a r a d o n d e se 
t i e n e n g u a r d a d o s l o s g r a n o s . C o n U a c t U i i g r a n a r a p r e t i u m a n -
n m m . 
C A M A R A N C H O N , m . D e s v á n d e l a casa 6 l o m a s a l t o d e e l l a , 
d o n d e se s u e l e n g u a r d a r I r a s l o s v i e j o s . S t t b l e g u l a n e a . 
CASI A T I E R A , f. L a m u j e r d e m a s r e s p e l o q u e s i r v e e n l a s c a -
sas p H n c i p í d e í , P r i m í i r i n ( a m u l a . ¡( — MAYO» L a s e ñ o r a d e m a s 
a u t o r i d a d e n t r e las q u e s i r v e n A l a r e i n a . H a de ser g r a n d e d e 
E s p a F í a , y e n t r e o i r á s m u c h a s p r e e m i n e n c i a s t i e n e l a d e m a n -
d u r á Iodas l a s q u e s i r v e n e n j í a l i i c i o . P r i m a r i a f e m i n a r e g i n a e 
c u b k u l o p r a e p o s i i a . 
C A M A H R f t Í A . T. E l e m p l e o ò o f í c i o d e c a m a r e r a . C u b i c u l a -
r i l m t n t t s . II l í l d e s c u c n l o d o c u a r e n t a m a r a v e d í s p o r m i l l a r 
q u e l l e v a b a e l c a m a r e r o d e l a s l i b r a n z a s e x l r a o r d i n a r i a s q u e e l 
r e y m a n d a b a d a r . E n t i e m p o de l r e y D . P e d r o se e v l e n d i o este 
d e s é l l e n l o á l e s s u e l d o s d u r a n l e l a g u e r r a d e los m o r o s . P e n s i o 
r e g i o c n h l r n t a r i o p e r s o l u t a e x d v e r e t á p e c u n i d à r e g e . 
T C A M . U t K R O . m . E n a l g u n o s l u g a r e s e l q u e t i e n e á s u c a r g o 
e l t r i g o de l p ó s i t o ó d e los d i e z m o s y t e r c i a s , 6 e l g r a n o q u e se 
e c h a en las c á m a r a s . H o r r e i p u b l i a p r a e f e c t u s . j | E l c r i a d o d e 
l a s fondas 6 p o s a d a s q u e c u i d a d(> l o s a p o s e n t o s d e los b t i ú s p c -
dna. II C r i a d o d e m n c l i a d i s t i n c i ó n q u e s e r v í a e n las cusas d e 
l o s g r a n d e s y m a n d a b a l o d o lo q u e p c r l e f i e e i a á s u c á m a r a . C i t -
b t c t t l a r i u s . \¡ CAMARKIIU 6 CASIARHOO MAVOR. E n l a casa r e a l d e 
Casi i l l a se l l a m a b a as i e l j e t e de l a c á m a r a d e l r e y , h a s t a q u e se 
i n l r i x l u j o el e s l i l o y tos n o m b r e s d e l a casa de U o r g o ñ a , y se 
l l a m a s r s u L i . u n DE CORPS. R e g í s à c u b í c u l o , r e g i o c u b í c u l o 
p r a e f e r l u s H ) - L)E ARMAS, a n t . GITABABNESJ 
C A M A U K i ' A . f. a n t . d . de CÁMARA e n l a s í g i i i l l c a c i o n d e l a a l -
coba . 
t C A M A R I C O , m . C i e r t o t r i b u t o q u e p a g a b a n a n l i g u a m e n t e 
l o s I n d i o s . II E l r e g a l o d e c a r n e r o s , g a l l i n a s , h u e v o s e l e . q u e l o s 
i n d i o s l l e v a n á sus c u r a s . 
C A S I A l U R P i T O , T A . a d j . E l q u e p a d e c e c i m a r a s . F o r i o l u s , 
v e n i r l s l l u x i o n e l a b o r a n s . 
* C A M A R I L L A , f. d . d e CÁMARA. | | L a r e u n i o n d e v a r i o s d e -
p e n d i e n l e s í n t i m o s d e p a l a c i o q u e p o r Tsu*] i n m e d i a c i ó n & l a s 
Sr r s o n a s rea les s u e l e n u i í l u i r en l a r e s o m c i o n d e l o s n e f í o c i o s el es lado. C I I a n t . L a p i eza p e q u e ñ a e n q u e los m a e s t r o s d a b a n 
a s ó l e s f i los m u e h a c b o s . ] 
C A M A R I N , m . L a p i e z a c o m u n m e n t e a d o r n a d a d e t r a s d e l a l -
t a r , en la c u a l se, c o l o c a a l g u n a i m á g e n ; 6 a q u e l l a e n q u e se 
g u a r d a n sus a l h a j a s y ves t idos . U t l e r i o r a r a e s e n a l t a r i s c e l i a . 
H auf . L a p i e z a p e q u o f l a r e f i r a d a d o n d e se g u a r d a n las h u j e r í a s 
d e b ú c a r o s , b a r r o s , c r i s l a l e s , p o r c e l a n a s y o t r a s a l h a j a s e x q u i s i -
tas. II a n t . TOCADOR p o r el a p o s e n t o e n q u e se p e i n a n las se-
ñ o r a s . II a n l . L a p i e z a r e t i r a d a p a r a e l d e s p a c h o d é l o s n e g o c i o s . 
t C A M A R I N A , f. MONTH BAJO. 
C A M A R I S T A , m . M i n i s t r o d d c o n s e j o de l a C á m a r a . S n v r e m i 
c o n s i l i i r e g a l i s c a m a r a e m i n i s t e r . \\ a n t . E l q u e v i v i a en a l g u -
n a c á m a r a d e p o s a d a , y n o l e n i a t r a t o c o n los d e m á s h o s p e d a -
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dos . i | f . L a c r i a d a d e d i s t i n c i ó n q u e as i s t e y s i r v e e o n t t n u a -
m c n l e e n l a c á m a r a d e la r e i n a , p r i n c e s a o i n f a n t a s . F e m i n a , 
r e g i n a e c u b í c u l o d e s e r v i e n s . 
C A M A R I T A , f . d . d e CÁMARA. 
t C A M A R I . E N Ü A D O 6 C A M A R L E N G A T O . m . L a d i g n i d a d d e 
c a m a r l e n g o . 
* C A M A R L E N G O , n i . E l q u e e n l a casa r e a l d e A r a g o n o b t e -
p i a esta d i g n i d a d , q u e e ra d e g r a n d e s p r e e m i n e n c i a s , y c o r r e s -
p o n d i a en p a r t e á l a q u e h u b o d e c a m a r e r o e n l a casa r e a l d e 
C a s l i l l a . R e g i i c u b i c u l i s u m m i t s p r a e f e c t u s c a m e r a r i u s . £11 E l 
c a r d e n a l p r e s i d e n t e de l a c á m a r a a p ó s t o l i c a m l i o r n a J 
* C A M A R O ó C A M A R O N , m . C r u s t á c e o d e l l a r » o y g r u e s o d e l 
dedo p e q u e f l o y d e c o l o r p a r d u s c o : t i e n e seis p ies y d o s m a n o s 
y e l c u e r p o a l g o e n c o r v a d o : d e l a c a b e z a l e sale u n a e s p e c i e d e 
c o r n e z u e l o l l e n o d e d i e n t c c i l l o s y r o d e a d o s [ r o d e a d o ; ] d e u n a s 
b a r b t l l a s m u y s u l i l e s . C a n c e r ¿ q u i l l a , 
C A M A R O N E R O , m . E l q u e p e s c a ó v e n d e c a m a r o n e s . C a n -
c r o r u m s q n i l l a r u m p i s c a t o r v e l v e n d i t o r . 
C A M A R O T E , m . C u a l q u i e r a d i v i s i o n p e q u e ñ a d e l a s q u e h a y 
en l o s n a v i o s p u r a p o n e r l a c a m a . C u b i a t l u m i n n a v i . 
f C A S I A R O T l L L O . m . d . d e CASIA BOTH. 
C A M A S Q U I N C E , n i . A p o d o q u e se a p l i c a f e s t i v a m e n t e á l a 
p e r s o n a q u e se o n i r o m e l e e n l o q u e n o l e i m p o r t a . A r d e l i o , 
a l i e n i s se n e r j o l i i s i m m i s c e n s . 
* C A M A S T R O , m . E l l e c h o p o b r e en q u e p o n e n l o s l a b r a d o r e s 
su j e r g ó n ó c o l c h ó n p a r a su c a m a . R u s t i c a n w a l e d u m . I \ \ a n t . 
C a t r e p e q u e ñ o e o n c m c h a s j 
T C A M A S T R O N , N A . m . y f. E l d i s i m u l a d o y a s t u t o q u e espera 
o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s u n e g o c i o . Usase m a s c o m u n m e n t e 
c o n a l g u n o s a d j e t i v o s ; c o m o b r a v o , g r a n d e , b u e n CAMASTRÓN 
ele . A s t u l u s , c o u t u s , c a l l i d i i s . 
C A M A S T R O N A Z O . m . a u m . d e CAMASTBON. 
* T C A M I U . f. C u a l q u i e r a d e l a s b a r r e t a s d e l f r e n o , á q u e es-
t á n a s idas l a s r i e n d a s . F r e n i r e t i n a c u l u m . £ l | P i eza c u r v a de l 
a r a d o en q u e se a segura e l d e n t a l . | | LLAKTA de l a r u e d a . | | a n t . 
M i i R N A . j] p l . CAMAS en las c a p a s . ] 
t C A M i í A L A C I i A R . a. a n l . CASIRALACIIHAB. 
C A M B A L A C H E , m . f a m . C a m b i o y t r u e q u e d e u n a c o s a p o r 
o l r a , c o m u u m e n l e d e a l h a j a s d e p o c o v a l o r , V e r m u t a t i o , c o m -
m u t a t i o . 
C A M U A L A C H E A l í . a. f a m . P e r m u t a r , t r o c a r , c a m b i a r u n a s 
cosas p o r o t r a s . P e r m i U a r e , c o m n n ü a r e . 
t C A M R A L A C I I E R O , R A . m . y f. E l q u e h a c e c a m b a l a c h e s . 
* [ C A M B A L E O . ] C A M K Á L E S . m . C o m p a ñ í a a n t i g u a d o c ó -
m i c o s 6 f a r s a n t e s , c o m p u e s t a d e c i n c o h o m b r e s y u n a m u j e r 
q u e c a n t a b a . A n d a b a esla c o m p a ñ í a p o r l o s p u e b l o s y c o i l i j o s . 
Y a g a n t i u m h i s t r i o n u m l o d a l i t i u m . 
+ C A M B A R l E L L A . f. a n t . C a m a r i l l a , t á l a m o . 
+ C A M B E O . m . a n t . CAMBIO. 
C A M B I A , f. a n t . CAJIBIO. 
C A M B I A U L E . a d j . L o q u e se p u e d o c a m b i a r . P e r m u t a i i o n i 
a p t u s . 
C A M B I A D I Z O , Z A . a d j . a n t . M u d a b l e , i n c o n s t a n t e . 
C A M B I A D O R , m . E l q u e c a m b i a . P e r i m t t a n s . | | a n t . E l que 
r e d u c e las m o n e d a s d e u n a espec ie ¡i o t r a p o r c i e r t o í n t e r e s , j] 
I ! a n l . CAMBISTA. I) G e r m . E l p a d r e d e la m a n c e b í a . 
t C A M B I A L , m . C o m . L e i r a d e c a m b i o . 
* C A M B I A M I E N T O , m . [ E l a c t o y efecto d e c a m b i a r . ] ¡j M u - , 
l a c i o n , v a r i e d a d . M u t a t i o , v a r í e l a s . 
* C A M B I A N T E , p . a. de CAMBIAR. E l q u e c a m b i a . | | L a v a r i e -
d a d d e c o l o r e s ó v i s o s que, baec l a l u z en a l g u n o s c u e r p o s . Usa-
se m a s c o m u n m e n t e en p l u r a l , y h a b l a n d o d e a l g u n a s telas. 
C o l o r u m v a r í e l a s eodem l o c o e x d i c e r s A l u w i n i s r e p e r c u s i o n e 
o r l a . [ II m e l . a u l . V A B I A C I O N . ] | | CAMBIASTR Ó CAMRIAMTB BE 
LFTHAS. CAMBISTA, [BANQUERO.] ¡I p l . P Í H Í . L o s t a f e t a n e s à p a -
ñ o s en q u e l o s c l a r o s ó p a r l e i l u m i n a d a aparece d e c o l o r d i v e r -
so de la q u e n o p a r t i c i p a d e ( a u l a l u z . P a n n o r u i n a c v e s i a m 
v i v a i n p i c t u r i s r e p r a e s e n t a t i o . 
* C A M B I A R , a. T r o c a r ó p e r m u t a r u n a cosa p o r o t r a , i l u t a r e , 
p e r m u t a r e . I | M u d a r , v a r i a r , a l t e r a r , i l u t a r e . }\ D a r ó l o m a r d i -
n e r o á c a m b i o . P e c n n i a m p e r m u t a r e l u c r i g r a l i ã . | j M u d a r ó 
t r a s l a d a r A a l g u n o d e u n a p a r l e h o t r a . H á l l a s e t a m b i é n usado 
c o m o r e c i p r o c o . T r a n s f e r r e , t r a n s m i t t e r e . | | CAMBIAR ft CAMBIAR 
n u MASO. i r . H a c e r a l c a b a l l o q u e i b a g a l o p a n d o c o n p i ó y m a n o 
d e r e c h a , q u e se v u e l v a á g a l o p a r c o n p i é y m a n o i z q u i e r d a , ó a l 
c o n t r a r i o . Usase t a m b i é n c o m o n e u t r o y c o m o r e c í p r o c o . A s í 
se d i c e : CAMBIP. m i c a b a l l o , e l c a b a l l o CAMBIÓ, se m e CAMBIÓ el 
c a b a l l o . E q u i m o t us i n c i t r s u m u t a r e . [ | | — E L SESO, L A COMIDA, 
LA PIÍSRTA. V . SESO, COMIDA y PESKTA. ] 
C A M B I J A , f. E n l r e f o n t a n e r o s e l a r c a d e a g u a e l e v a d a sob re 
l a t i e r r a . C a s t e l l u m , a q u a e r e c e p i a c u l u m s u p r à ¡ e r r a m i n s -
t r u c t u m . 
C A M B I L . m . a n t . E s p e c i e d e m e d i c i n a s e m e j a n t e & l a a r e n a , 
d e q u e u s a b a n a n l i g u a m e n t e p a r a a l g u n a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
p e r r o s , y h o y se i g n o r a c u á l es. 
* C A M B I O , m . T r u e q u e ó p e r m u t a d e u n a cosa p o r o l r a . Bl i t -
t n l i o . p e r m u i a t í o . [I E n l r e n e g o e i a n l e s e l a c l o d e t o m a r d i n e r o , 
o b l i g á n d o s e p o r c i e r t o p r e m i o á p o n e r l o en l a p a r t e q u e se 
a jus ta . P e c u n i a e p e r m u t a í i o l u c r í g r a t i d . | | E l a u m e n t o ó d i m i -
n u c i ó n d e v a l o r q u e se d a á l a m o n e d a d e p í a t a - á o r o a l t i e f f i - ' 
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p o d e l a paga e n las p r o v i n c i a s ¿ d o n d e se d e s l i n a . T a m b i é n ae 
I J a m a a s í e l i n t e r é s q u e se l l e v a p o r p a g a r l a s l e i r a s . F o e m i s 
Íi r o p e c u n i a e p e r m i i l a l i o n e . | | E l r u g a r 6 casa d o n d e se h a c e n os c a m b i o s . M e m a r l o r u m , a r g e n l a r i o r u m f o r u m . ¡] a n i . c A a i -
BISTA. | | a n t . L a c o m p e n s a c i ó n e q u i v a l e n t e . | | G e r m . M a n c e b í a . 
n | — MARÍTIMO. C o n t r a t o p o r e l q u e u n a p e r s o n a p r e s t a d i n e r o 
a o t r a s o b r e o b j e t o s e x p u e s t o s a l r i e s g o d e m a r , c o n c o n d i c i ó n 
d e q u e s i estos p e r e c e n , p i e r d e l a s u m a p r e s t a d a , r e c o b r á n d o l a 
e n e l caso c o n t r a r i o c o n e l p r e m i o c o n v e n i d o . L a cse i 'Uuva e » 
q u e se s o l e m n i z a este c o t i l r a l o , se l l a m a c a r t a d e g rue sa a v e n -
t u r a . ' ] I I — M i s u T O . E l I r u c q n e q u e se l i a e e d e u n a s m o n e d a s 
p o r o t r a s p a y a n d o c i e r t o i n t e r é s , c o m o p l a t a p o r o r o , c o b r e 
p o r p l a t a . M o n e t a r u m d i v e r s i m e i a l l i p e r m u l a t i o p a c i ó f o e u o -
r e . |¡ — POR LETRAS. E l I r u e t n i e de l a m o n e d a q u e eati i p r e s e n t e 
p o r l a ausen t e q u e e s t ¡ \ u n o t r o l u s a r , d a n d o l e i r a s p a r a q u e e n 
é l se d i i . i l u t a i i o p e c u n i a e p e r H u e r a s s y n g r n p h o d a t a . | | — 
BECO. E l n e g o c i o q u e se l i a c e d a n d o d i n e r o á c a m l i i o c o n l e l r a 
f i n g i d a , q u e n o su h a d e c o b r a r e n el l u g a r q u e d i c e , y s i r v e 
Sa r a o e u i l a r e l l u c r o q u e r e s u l l a a l q u e d a e l d i n e r o , c o m o s i l e r a l e l r a v e r d a d e r a . P e c u n i a e p e r m u l a t i o f a l l a d m j n q r a p h o 
f í r m a l a . | | Á LAS PRIMARAS DE CAMBIO. l o e . E n e l p r i n c i p i o d e 
m i n e g o c i o ó a s u n t o , f a e n é i n c e p u l r e . 
* C A M I i I S T A . i n . E l q u e l i e n e p o r o f i c i o l o m a r e l d i n e r o e n 
u n a p a r l e y d a r l o e n o t r a , g i r a n d o l e t r a p o v c i c v l o í n t e r e s . 
^ A h o r a es p e c u l i a r es le n o m b r e de l q u e e n las p la / .as de n m c h o 
c o m e r c i o c a m b i a u n a s m o n e d a s p o r o i r á s , o p o r b i l l e t e s d e 
b a n c o , pues el q u e d a ñ c o m p r a l e t r a s , se l l a m a BANQISRHO.] 
A r g e n t a r i u s , m m m u l a r i u s , m e u s a r i u s . 
C A M B R A , f. a n t . CÁMARA Ó CUARTO. 
C A M R R A Y . m . L i e n z o m u y d e l g a d o q u e l o m ó s u n o m b r e d e 
l a c i u d a d d o n d e se l a b r í c a b a . L l n t e u u i c a m e r a c e n s e . 
C A H B U A Y A D O , P A . a d j . L o p e r t o n e c i e n l e ó p a r e c i d o a l c a m -
b r a y . C a m e r a c e n s i t i n t e o a s s i m i l i s . 
C A M i l R A Y O N . m . L i e n z o p a r e c i d o a l c a m b r a y , p e r o m é n o s 
l i n o . C a m e r a c e n s e l i n t e u m i n f e r i o r i s n o í a e . 
C A M D R O N . m . A r l u i s l o . CAAIBROHKRA. 
C A M B R O N A L , m . S i l i o ó p a r a j e q u e a b u n d a d e c a m b r o n e r a s . 
I - o e t t j r h a m n i s c o n s i t a s . 
C A M B R O N E R A , f. A r b u s t o q u e o r d i n a r i a m e n i o se p l a ñ í a e n 
l o s v a l l a d o s d e l a s h e r e d a d e s . - sus r a m o s s o n o n d e a d o s , r o l l i -
z o s y e s p i n o s o s , y l a s h o j a s l a r g a s y a n g o s t a s á m a n e r a d e c u -
ñ a . L y c i u m e u r o p a e t t n i . 
C A M B U J , m . E n M u r c i a y o l r a a p a r l e s e l c a p i l l o de l i e n z o 
q u e p o n e n p r e n d i d o ã l o s n i f i o s , p a r a q u e t e n y u u d e r e c h a l a 
c a b e i a , i n f n n i i i i s c a l n n í i c a . £ H a n t . V e l o , a n t i f t i x . j 
t C A M B U J O , J A . a d j . Z a m b o d e i n d i o , e l h i j o d e i n d i o y n e -
g r a , 6 d e n e g r o 6 i n d i a . 
t C A M B U R , m . P l á t a n o m u y p e q u e f i o y g u s t o s o q u e se c r i a e n 
Q u i l o . 
i - C A M C f l A . f. C o m i d a d e m a í z t o s t a d o q u e u s a n l o s I n d i o s d e 
l a A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
* C A M Ü A R . a. a n t . CAMBIAR. 
C A M E D R I O , m . P l a n t a q u e n a c e e n l u g a r e s á s p e r o s y p e d r e -
gosos : sus hojas s o n p e q u e i l a s y s e m e j a n t e s Â l a s d e l r o b l e , y 
s u í l o r a l g ú n l a n í o p u r p ú r e a , p e q u e ñ a y a m a r g a . T e u c r i u m c h a -
m a e d n j s . 
C A M E D R I S , m . P l a n t a , CAMEDRIO. 
t C A M E L A R , a. v u l g . E n g a ñ a r a d u l a n d o . 
t C A M E L E O P A R D O , m . J IRAFA. 
* C A M E L E T E , m . C a n t ] P i e / a g r a n d e d e a r t i l l e r í a d e q u e se 
u s ó p a r a b a l i r m u r a l l a s . G r a n d i u s l o n n e n t u m b e l l i c t c m . 
C A M E L O T E , m . T e j i d o h e c h o d e p e l o d e c a m e l l o c o n m e z c l a 
d e l a n a ; y c u a n d o es m u y t i n o se l l a m a CAMULOTE DR PELO. L O 
h a y t a m b i é n h e c h o s o l o d e p e l o d e l a n a . C a m e l i n u m l e x l u m . 
i C A M E I . O T A D O , D A . a d j . T e j i d o c o m o e l c a m e l ó l e . 
+ C A M E L O T O N . m . T e l a p a r e c i d a a l c a m e l o t e , a u n q u e m a s 
b a s l a . 
* I C A M E L L A , f. L a h e m b r a de l c a m e l l o . C a m e l a s f e m i n a . | ] 
¿¿MELLÓN p o r l o m o d e t i e r r a . | | C a n l . ] V a s i j a d e m a d e r a q u e s i r -
v e p a r a o r o e í l a r á l a s c a m e l l a s y o í r o s a n i m a l e s . C a m e l l a , a l -
v e u s l i g n e u s . \\ GAMELLA p o r e l a r c o d e l y u g o e tc . 
+ C A M E L L A R , a d j . L o q u e es p r o p i o d e l o s c a m e l l o s ó les p e r -
t enece . 
C A M E L L E J O . m . d . d e CAMELLO. 
* C A M E L L E R Í A f. E l o f i c i o d e c a m e l l e r o . C a m e l a s i a . Q H a n t . 
E l c o r r a l e n q u e se e n c i e r r a n l o s c a m e l l o s / ] 
C A M E L L E R O , m . E l q u e c u i d a d e los c a m e l l o s 6 t r a j i n a c o n 
e l l o s . C a m e l a r i u s . 
* C A M E L L O , m . A n i m a l c u a d r ú p e d o d e c y i e l l o m u y l a r g o , 
m a s a l t o q u e e l c a b a l l o , y c o n u n a c o r v a ^ c o r c o v a ] en e l l o m o : 
, se c r i a e n e l A s i a , a g u a n t a m u c h a c a r g a , y p a s a m u c h o s d i a s 
s i n b e b e r . C a m e l u s . \\ C a n l . ] P i e z a d e a r t i l l e r í a g r u e s a de b a t i r , 
d e d i e z y seis l i b r a s d e b a l a ; p e r o c o r t a y d e p o c o e í e c t o . U s ó s e 
e n l o a n t i g u o . T o n n e n i i g e m s . I I — PARDAL. C u a d r ú p e d o , J IRA-
F A [ c u y a d e s c r i p c i ó n f a l l a b a e n s u a r i í í i i í o ] . 
* C A M E L L O N . . m . E l l o m o d e t i e r r a q u e se l e v a n t a c o n l a a z a -
d a p a r a f o r m a r y d i v i d i r Jas e ras de las h u e r t a s . L l á m a s e t a m -
b i é n a s i e n l o a r a d o e l l o m o q u e q u e d a e n t r e s u r c o y s u r c o . 
E d i l i o r t e r r a e c u m u l u s , l i r a . Q | ] p . JIM/. S u e r t e d e t i e r r a c u l t i -
v a d a s o b r e las i s l e t a s q u e f l o t a n e n l a l a g u n a d e M é j i c o . | | p . 
A m é r . E l h o y o e n q u e l a s c a b a l l e r í a s m e t e n l o s p i í s ; ] | | E n l a 
M o n l a f i a y C a s t i l l a l a V i e j a a r tesa c u a d r i l o n g a de m a d e r a q u e 
s i r v e p a r a d a r d e b e b e r a l g a n a d o v a c u n o . C a m e l l a l i g n e a . | | E I I 
a l g u n a s p r o v i n c i a s CAMELOTE. 
t C A M E N A , f. P o ó l . MUSA. 
+ CA M E N N A . f . a n t . C a m a ó c a m i l l a . 
C A M E R A , f. a n t . CÁMARA. 
i C A M E R A L , a d j . p o c o \ i s . L o q u e p e r t e n e c e & l a c á m a r a d e l 
r e y ó l i s co r e a l . 
C A M E R O , m . E l i j u c h a c e c o l g a d u r a s p a v a c a m a s v o t r a s c o -
sas p e r t e n e c i e n t e s a e l l a s . L h i u i ü s e l a m b i i M i asi el q u e a l q u i l a 
c a m a s . L e c i u l o n m i n s t r n c i o r v c l c o n d u c t o r . j | — RA. a d j . L o 
q u e p e r t e n e c e á l a c a m n g r a n d e en c o n t r a p o s i c i ó n á las m a s es-
t r e c h a s ó c a t r e ; c o m o c o l c h ó n CAMIÍHO, m a n t a C.X.MURA. 
C A 1 I 1 A U . a. a n t . CAMBIAR. | | a u l . \ O M r r . i , n . 
f- C A M I L U C H O , n i . p . A m é r . E l i n d i o j o r n a l e r o d e l c a m p o . 
C A M I L L A , f. d . d e CAMA. |¡ L a q u e s i r i o p a r a e s l a r m e d i o ves-
t i d o en e l l a , c o m o . l o I m e v n ¡ a s i n u j e i r s c u a n d o se e m p i e z a n í i 
l e v a n t a r d e s p u é s d e h a b e r p a r i d o , ó e s t á n d e d u e l o . L e c t u l u s . |! 
E l e n j u g a d o r c u a d r a d o d e m a d e r a y c u e r d a s q u e se d o b l a p o r 
r n e d i o d e g o z n e s . A s s i i o n et f m i c t t l o r u m c o n l e x t i t s s i c c a n d i s 
v c s í i b u s . \\ C a m a p e q u e ñ a ( j u e s e l l e v a c o n \ a r i i s , c o m o s i l l a d e 
m a n o s , c u b i e r t a c o n l i e n z o e n c e r a d o , q u e s i r v e p i t r a c o n d u c i r 
á l o s h o s p i t a l e s l o s p o b r e s e n f e r m o s . L e a a l u s p o r t a b a i s . 
C A M I N A D A , f. a n l . JORNADA, j j a n t . C a m i n o ó v i a j e d e a g u a -
d o r e s y j o r n a l e r o s . 
C A M I N A D O R , R A . m . y f . E l q u e c a m i n a m u c l i o . C e l e r i p e i , 
a m b u l a t o r v e l o x . 
C A M I N A N T E , p . a . d e CAMINA». E l q u e c a m i n a . A m b u l a n s , 
a m l t u l a i o r , v i a t o r . |J m . E l m o z o d e e s p u e l a . 
* C A M I N A R , n . I r d e v i a j e d e u n l u g a r ¡i o t t o . I t e r f a c e r é , 
v i a e se c o m m i t t e r e . \\ ANDAR. | | m e l . Se d i c e d e Jas cosas i n a n i -
m a d a s q u e t i e n e n m o v i í i i i c n i o , c o m o l o s r i o s [ y j p l a n e t a s . P r o -
g r e d i , g r a d M . II CAMINAR m i R E c u o . f r . n i e l . P r o c e d e r c o n r e c t i -
t u d . R e ç t è , j u s t e , aequ 'e a g e r e , v i v e r e . 
C A f l l Í N A T A . f. f a u i . Pasco l a r g o q u e s u e l o d a r s e c o n e l fin d e 
h a c e r e j e r c i c i o , y e l v i a j e c o r l o q u e se h a c e p o r d i v e r s i o n . D e -
a m b u l a t i o . 
* CAS! I N E R O , R A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l c a m i n o . H o y t i e -
n e u s o h a b l a n d o d e l p e o u ò l o r n a l e r o q u e c u i d a d e l c a m i n o . 
[ II a n t . T r i l l a d o , u s a d o , p o r d o n d e se p u e d e c a m i n a r . ] |¡ — m . 
a n l . CAMINANTC. 
t C A M I N Í , m . L a h o j a m a s f i n a d e l a y e r b a d e l P a r a g u a y . 
C A M I N 1 1 . L O , T O . m . d . de CAMINO. 
* C A M I N O , m . L a t i e r r a h o l l a d a p o r d o n d e I r a n s i t a n l o s p a -
sa j e ros [ l o s g a n a d o s y i o s c a r r u a j e s ] d e u n o s p u e b l o s á o t r o s . 
V i a . ¡| E l v i . t j e n u c se i i a c e d e u n a p a r l e á o t r a . I t e r , v i u e i n e n -
s a . \ \ C a d a u n o u e l o s v i a j e s q u e l i u c o e l a g i i a d o r o j o n i a l r r o p a -
r a e o n d i i c i r e l a g u a ú o t r a s eonas. f í f o , a c t u s c u u ü i a t l v e c t u -
r a m f a c i e n d a m t II <" ' ' ( . C o s l a l ó sac:i d e u i i m r a l ] |¡ m e l . E l 
m e d i o ó m o d o q u e se h a l l a pa ra h a c ' i ' a l g u r a cO-a. V i a , r a t i o , 
m o d u s . \\ — CABDAL, a n t . CAMINO HEAL. | | — C A i t a t T E i i o . E l c ; -
m i i i o p o r d o n d e se p u e d e a n d a r en c o c h e s y o t r o s c a r r u a j e s . 
C i i r r u H D i c o m m u n i s v i a , v i a c a r n t c a r i a . \\ m e l . E l c o m ú n 
m o d o d e o b r a r . C o m m u n i s , f r e q u c u s a c j e n d i r a t i o . \} — CARRIL 
u u t . CAMINO CARBRTERO. | i — c i ¡RIERTO. F o r i , l í l e spac io q u e 
m e d i a e n t r e l a c o n t r a e s c a r p a v l a e x p l a n a d a , E . t t c r i u s f o s s a e 
l a b r t t m i n a p p i d o n t m n m n m e n t i s . L l i CAMIRO HE. n- .ód . a d v . 
H â c i a , c o n d i r e c c i ó n á . ] [ | r j ¡ HERRADURA, A q n r l p o r d o n d e 
s o l o p a s a n e a b a i l c r í i i s . S e m i t a , v i a e q t i i t i b u s p e r v i a . \\ — DKRK-
c n o . m e t . E l c o n j u n t o d e m e d i o s c o n d u c e n t e s p a r a l o g r a r a l -
g ú n ( I n s i n a n d a r p o r r o d e o s . R e c i a v i a , r a t i o c o n v e n i e n s , o p -
p o r t u n u s o r d o . | | — n n n u E f u s . CAMINO CARDETEBO. | ( — n s 
SANTIAGO, VIA LACTEA. | | — REAL. E l c a m i n o p i i M i e O . y m a s f r e -
c u e n t a d o , p o r d o n d e se v a á las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de l r c i i t o . 
V í a p u b l i c a . \\ m e l . E l m e d i o m a s l á c i l v s e g u r o p a r a l a 
c o n s e c u c i ó n d e a l g ú n fin. V i a t u l a , r e c t a . | | ' — TRILLADO. E l 
c o m ú n , u s a d o y f r e c u e n t a d o . T r i t a v í a . |¡ m e l . E l m o d o 
c o m ú n ó r e g u l a r d e o b r a r ó d i s c u r r i r . T r i t a v i a . II ABRIR C A M I -
NO. IV. F a c i l i t a r e l I r á u s i l o d e u n a p a r t e a o l r a . V i a m s t e r n e r e . 
II f r . m e t . E n c o n t r a r , s u g e r i r , d a r á e n t e n d e r el m e d i o d v 
s a l i r de u n a d i f i c u l t a d ó d e m e j o r a r d e f o r t u n a . E n esle s e n t i d o 
s u e l e d e c i r s e : D i o s ABRIRÁ CAMINO. M c l t o r i s f o i t u n . t e c a p e s -
s e n d a c r a t i o n e m m o n s l r a r e . | | f r . n i e l . Ser e l p r i m e r a u t o r 
e n a l g u n a l i n e a ó e l p r i m e r o i | t i c i n t r o d u c e a l g u n a c o í a . l i e i i n -
v e n t o r e m , a u c t o r c m esse. | | cEdAn LOS CAMINOS. I r . CEGAR j . 0 5 
CONDUCTOS. II COGER EL CAMINO, f r . COGER LA PUERTA. |¡ DK CA-
MINO, m o d . a d v . A L PASO, AL MISMO T I E M P O ; y a s í se d i c e : f u i á 
p a l a c i o , y DE CAMINO h i c e u n a v i s i t a . O b i t e r . ' W C o n e l t r a -
j e y a v í o s q u e s u e l e n u s a r los q u e v a n d e v i a j e . | | DR UN CAMINO 
6 DE UNA VÍA n o s MANDADOS, loe l a i n , q u e se d i c e de l q u e a p r o -
v e c h a l a o p o r t u n i d a d d e h a c r r a l g u n a d i l i s i o n c i a p a r a . p r a e f i -
e a r a l ' m i s i n o t i e m p o o l r a . D u o s i i i m t u n i a s g e s t i o n e c u r a t e : l | 
ECHAR POR AI.GCN C A M I N O , SENDA e le . T o m a r l e , i iSe p o r ef. 
V i a m a r r i p e r e . \\ ENTRAR A UNO POR CAMINO f r . R e d u c i r l e ó 
t r a e r l e c\ l a r a z ó n . A d m e l i o r e m f r u g e m r e d u c e r e . [ JHACER CA-
MINO, f r . CAMINAR ] II IR FUERA DE CAMINO. f i \ n i e l . P r o c e d e r 
c o n e r r o r . A r e a d r a t i o n e d e f l e c t e r e , a b e r r a r e . | { — - f r . m e t . 
O b r a r s i n m é l o d o , ó r d e n n i r a z ó n . T e m e r é ; i n c o n s u l t o a g e r c . 
II IR ó ECHAR CADA c n A i , POR s u CAMINO, f l v m e ) , q u e se d i c e d o 
l o s q u e e s l á n d i s c o r d e s e n l o s d i c t á m e i i e a . J n v a n a s a b i r e s en -
t e n H a s . | | IR s u CAMIÑO. f r . S e g u i r u n o e l c a m i n o q u e l l e v a ¡ y 
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m e t a f ó r i c a m e n t e , d i r i g i r s e A s u fin s i n d i v e r t i r s e ft o t r a cosa . 
S u a m v i a m s e q u i . | | MKTRR I'OR CALINO, f r . m e l . R e d u c i r fi u n o 
d l u r a z ó n , s ' a i smdole del p r r o r ó d i c l ú m e n t o r c i d o en q u e t 'SÍ : i -
l ) a . A d m e l i o r e m f r u g e m r e d u c e i e . \\ M.KVAn ó KO CI-I-KVABJ AÍ.-
c t > A COSA, CASIINO. f i ' . m c l . T c t i i í i ' ó n o l ' í i iK l i tmt ' i i l o ó r u / o i i . 
r a t i o t i e d e / l e c i e r c , O i " è t i o t i t i e f l e c t e r e . \\ f r . m t l . Sel1 ó n o 
hacedera m u i - t e & . l ] | PARTIR r ¡ ; . CAMINÍ», f r . E l i d i r u n pa r a j e 
m e d i o , d o n d e p u e d a n c o n c u r r i r d o s á i r a l a r ¡ i l ü u n a cusa con 
c o n v e n i e n c i a d e e n l r a m b o s . I n m e d i o i i i n e r e c o u r e n i r c . \ \ v o -
NKRSG u s CAMINO. IV. [ ini i)C7.ar a l g u n o á c a n i i n a r , v i a j a r ó a n -
d a r ¡ o r n a r l a s . V i a e se c a m m i t t e r c . II p R o n i n A R K I . CA.III>O. f r . 
ABRIR CAMINO p o r f a c i ü l a r e tc . ] |CAMINO DH ROMA M M I T A COJA 
KIDOI.SA PI.OJA. r e f . ( j u i ; aconse ja n o c m p i ' i ' i i r l c r c o w s a r d u a s 
s i n m e d i o s p r o p o r c i o n a d o s , H CÁIIINO IHÍ SANTIAUO TASTO ANI>A 
EL COJO COMO EL SANO. reí ' , q u e se (Herí d e los i \ w se j i m l a i i p ; i r a 
i r en r o m e r í a , <| i ie c o m o se v a n es(>cra i ido u n o s ; i o i r o s , i o d o s 
v i e n e n £i l l c i i a r á u n m i s m o l i e m p o , a u m i u i 1 n o sean d e ¡ tf i ia l 
r o b u s t e z y a u n a n t e . | | CVANIIO FVKni ¡ s POR CAMINO, NO DIGAS M A L 
DH TO F.NKMiGO, r o f que e n s e ñ a l a p r e c a u c i ó n c o n q u e se d e h e 
h a b l a r d e o t r o s en l o s c a m i n o s y para jes p ú b l i c o s , d o n d e c o n c u r -
r e n pe r sonas d e s e o n o c i d a í . HQUII-N s u n i n n . v K I . CAMINO, CAN-
SA I.OS RUIÍYEB v i>i RRDIC KI . T i u ü o . r e f . ( p i e eusef i i i q u e t r a b a j a n 
i n t ' i l i l m e n t c l o s q u e t ío se v a l e n d e los m e d i o * o p o r t u n o s p a -
ra c o n s e m i i r a l g u n a cosa. II ROMPER UN CAMINO, f r . A b r i r l e y 
d i s p o n e r l e en p a r a j e d o n d e í m l e s n o Ic h a b i a . V i a t n a p e r i r e , 
s i e r n e r e . | | s A i . i n A I . CAMINO, f r . SAt . in A I . KNCI FNTRO. j] f r . 
SALTEAR. 11 f r . m c l . P r e v e n i r l a i d e a ó i u t e n d o n Uc a l g u -
n o . P r a e v a i i r c , p<- r i eoccupnre . ¡¡ SRR Ó IR ALGUNA COSA PUBRA 
DR CAMINO, f r . m o l . Ser a i y u n a cosa f u e r a d e r a z ó n . A r e c t d 
v i d v e l r a i i o n e de f l ec t e r e . 
C A M I O . m . a n l . CAMIUO. 
* C A M I S A f. L a v c s l i d i i r a i n t e r i o r d e l i e n z o c o n su c u e l l o y 
m a n g a s . I n d u s h m , s n b t i c u i n , i n t e n d a . \\ I.a M i l l a c o n q u e es-
t á n i n m e d i a l a r n e n l ü c u h i c r l a s a l g u n a s f r u í a s y l e a u m b r c s , c o -
m o la a b n . e i u t r a , l a c a s t a ñ a , e l « d i s a n l o ele. C u l í c i d a , m e m -
b r a n n l a , t e n u i s p e l l i c u l a . CU I -a ( d a de l o j o . ] | | I.a p i e l q u e de j a 
l a c u l e b r a t i c l i i m i p o en l i c m p o . C o l n b i - i e x u v i i t e . | | l í n e l j u e g o 
d e la r e n l i l l a l a sue r t e en f | i i e s a l en en I l l a n c o l o s seis d a d o s . 
T e s m r u m j a c t u s n o t a r u m a n t s i g i i o r u m e x p e r s . I | F o r t . L a 
p à f l e d e l a m u r a l l a hac i a la c a m p a r í a , que sue le nacci-se de 
p i e d r a b l a n c a ó l a d r i l l o s b l a n c o s . L l á m a s e CAMISA p o r v e s t i r la 
m u r a l l a p o r l a p a r l e de a f u e r a . J í i c i l a r i c a seu p a r s e x t e r i o r , 
a l b o l a p i d e a i t t l a t e r i b u s m o l l i b u s e x t m e t n . | l a n l . A L B A , ¡j 
a n t . E n ' c i e r t o s j u e g o s de n a i p e s HOTF. p o r e l n ú m e r o d e U m -
l o s etc. II a i i t . E l m f n s l r i i o ó r e y l a d e las mu je re s . T i e n e uso en 
a l i ç u n u s • p i t H e á . C l l - i b t . R I p e l l e j u d o c u f | i i e n a c e n e n v u e l t o s 
s l i í u n o s m f i o í . ^ l l m e t . L a capa d e c a l , yeso 6 t i e r r a b l anv ' a q u e 
se echa e n ] a p a c e d , c u a n d o se e n l u c e ó e n j a l b e g a d e n u e v o . 
P n r i e l f s t e q u n w i c a k e a n l g t j p s o c o n f e r t ú m . | | — ALQUÍTRA-
ÍÍAOA, E M p R i í A O A . 6 DE FUEGO. Pedazo d e l i e i i i o b a s t o y u s a d o , 
q u e r e g u l a r m e n t e ae hace de l a s ve las vie jas ú o t r o g é n e r o b a s -
t o e m p a p a d o e n a l q u i l r a n , b r e a í i o i r á s m a l c r í a s c o m b u s t i b l e s : 
s i r v e p a r a v a r i o s usos en l a g u e r r a ; c o m o s o n i n c e n d i a r las 
e m b a r c a c i o n e s e n e m i g a s , d e s c u b r i r d e n o c h e los t r a b a j o s d e 
l o s e n e m i g o s c ic . U n i c a s i U p h u r a t a , l i n í e u t n r u d e i n c e n d i a -
r i u m . í \ \ — DE PECHOS. C a m i s a d o m u j e r . ] 1| — ROMA»A. a n t . 
ROÍÍUP.TC. y CAMISA \ TOCA NEGRA NO SACAN A L ÁNIMA DR T E -
SA, ref. q u e r e p r e n d e e l esceso en l o s l u l o s y e x t e r i o r i d a d e s d e 
l o s d u e l o s , d e s c u i d a n d o l o q u e i m p o r t a a l a l m a d e l d i f u n t o . | | 
DAR ó TOMAR FJÍ CAMISA LA a i u j i í n - I r . f a m . D a r l a ó t o m a r l a 
s i n do te . U x a r e m i n i i o t a l a i n d a c e r c . \ \BEJAULB -Í OSO SIN C A -
MISA , ó NO DBJ.UH.R NI AUN CAMISA, f r . ftiiii. q t i t ! d a n á e n l e n -
de r h a b e r l e q u i l a d o i i u n o e u a n l o t e n i a . M i q u e t n b o n i s o m n i -
bus e x i t e r e , s p o l i a r e . {\ ESTÁS ON TU CAMISA? f r . q u e se u s a : p a r a 
r e t r a e r A a l g u n o d e l d e s a e í c r l o q u e v a ú h a c i T , y e q u i v a l o á , 
ESTÁS EN TU JVICfO? iHSan'lS? SOliOC InClHlS es?\\ Jl 'GAO HASTA 
LA CAMISA, f r . c o n q u e se e iLaj icrn la d e s o i d c n a d a a l i c i o u a l 
j u e g o . S o r í i v e t i p s a m i i t n i c a m c o m m i t t e t e . | |MAS CERCA KSTÁ 
LA CAMISA DB I.A CAUNB QiiB isL JI 'RON. ref. q u e a d v i e r t e l a 
p r e f e r e n c i a q u e d e b e darse á l o s p a r i e n l e s ó p e r s o n a s i n m e d i a -
tas sob re l a s q u e n o Jn s o n . [IMETERSH EN CAMISA .BE ONCK V A -
RAS, f r . f a m . q u e se a p l i c a a l q u e se m e t e en a s u n t o s q u e n o le 
i i V p p r . l a n . A l i e n i s t i e i j o t i i s sese t e m e r é í m m l s c e r e . \\ VHNDRR 
HASTA LA .CAMISA, . f r . n i e l , y í n m . V e n d e r u n o t o d o l o q u e t i e -
tte a i n . r e s e r v a r cosa a l g u n a . O n m e s o p e s , f a c a l i a t e s vender .e t 
a b a l l e m r e . 
t O A M I S A K A . f. á u m . d e C A M I U . 
* C A Í l I t S E T A . f . ^ p l , . ! . ; » c a m i s a c o r t a y con m a n g a s a n c h a s . 
C'll.Camisa tíe t e l a o ç a i M V i a d e l a n a q U ò usan los ' t ^ b a i a d o r e s 
y ' g e n t e p o b r e del-PjerCiQ 
' * C A M I S I L L A , T Ã . f. d . de CAMISA, d i a n t . • T ú n i c a , m e m b r a -
n a s n I M O 
* C A M I S O L A , f. C a m i s a de - l ienzo d e l ^ a d o . q u e s e p o n e s o b r e 
l a i n t e r i o r , y suele estar [ í i m n i e c i r t a p o r la a b e r t u r a d e l p e c h o 
y p o r l o s p u ñ o s . E x t e r i o r s u b u c t i l a . C | | a n t . L a j a q u e f i l l a q u e 
j í y v a i i a n i o s f o r z a d o s de g a l e r a s . ] 
C A M I S O L I N , i n . P e d i u o de l i e n z o a p l a n c h a d o c o n c u e l l o v 
s in e spa lda q u e se p o n e s o l i r e la c a m i s a d c l a n l e d e l p e c h o p a r a 
excusar l a c a m i s o l a . P e c t o r a l u l i n t e n t n s u b u c u l a e a d s n i t m . 
C A M I S O N , n i . Ca 'misa l a r s i i i . E n a l g u n a s Dar les se t o m a p o r 
CAMISA r e s i l l a r de h o m b r e . H t i b u a t l a t o n g a , p r o t n i s s i i . 
* C A M I S O T E . m . [ a n l . ] P i eza d e i a a r m a d u r a a n t i g u a c a v a 
rttatiija l l e g a b a h a f e t á l a m a n o . A r m a i a r a e v e t e r i s g e m í s . 
C A M 
CA H I T A . f. d . d e CAMA. 
t C A M O D A D O S , m . a n t . J u g a d o r d e m a n o s . 
C A M O D A R , a. G e r m . T r a s t r o c a r . 
C A M O M I L A , f. P l a ñ í a , M A N Z A N I I X A . 
C A M O N , m . a u m . d e CAMA, ¡j A r q . L a a r m a z ó n d e c a ñ a s ó l i s -
l o m s c o n q u e se f o r m a n las b ó i e d a s q u e l l a m a n e n c a m o n a d a s 
6 l i n y i d a s . A r i n t d i m o t t sen t i g i l l o r t i m i t i s t r n c t i o a d o p u s c a m e ' 
r a t u r n . ¡| — IIE VIDRIOS. C a n c e l d e v i d r i o s q u e s i r v e p a r a d i v i d i r 
u n a p i e z a , c a n c e l l u m v U r e u m . \\ p l . M a d e r o s g r u e s o s d e enc ina 
c o n q u e se f o r r a n las p i n a s d e las r u e d a s d e l a s c a r r e t a s , y s i r -
ven ( le ca l ce . C a n t h u s l i g n e a s . 
C A M O N C I L L O . m . S i t i a l ó t a b u r e f i l l o d e e s t r a d o . S u b s c l l i u m . 
C A M O B R A . f- f a m . R i ñ a ó p e n d e n c i a . R i x a , c o n t e n t i o . 
f C A M O R R E A S , n . A n d a r e n c a m o r r a s . 
C A M O U U Í S T A . m . y f. f a m . E l q u e f í i c i l m c n t e y p o r leves 
cansas a r m a c a m o r r a s y p e n d e n c i a s . R i x a l o r , c o n t è n l i o s u s . 
C A M O T E , m . E s p e c i e de b a t a t a g r a n d e q u e se c r i a en Nuera 
E s p a ñ a y o t r o s para jes de I n d i a s . B a t a t a i n d i c a . 
í C A M l ' A . a d j . f. Se.dice d e t a t i e r r a l l a n a y l a b r a n t i a . A r a i n 
a p t a . 
C A M P A L , a d j . a n t . L o q u e t o c a ó p e r t e n e c e a l c a m p o . A h o r a 
s o l o se usa a p l i c a d o á b a t a l l a , y s i g n i f i c a l a q u e se d a n dos e j é r -
c i to s e n c a m p o raso . 
C A M P A M E N T O , m . E l a c l o d e a c a m p a r y a c a m p a r s e . T ó m a s e 
t a m b i é n p o r el t e r r e n o q u e o c u p a u n e j ú r c i t o a c a m p a d o y p o r 
l a m i s m a ( r o p a a c a m p a d a . C a s t r a . 
C A M P A N A , f. I n s t r u m e n l o c ó n c a v o d e m e t a l d e l a figura de 
u n a c o p a b o c a abajo ; t i e n e e n m e d i o u n a l e n g ü e i a ó badajo 
con q u e se l o e a , y s i r v e p r i n r i p a t m e n t e en l o s t e m p l o s para 
a v i s a r a l p u e b l o c u a n d o debe a c u d i r : i i o s d i v i n o s o f i c i o s . T i n -
i m n a b n t u m . | | C u a l q u i e r a cosa q u e t i ene a l g u n a semejanza de 
c a m p a n a , c o m o ta CAMPANA d e l a c h i m e n e a , l a s d e v i d r i o ele. 
T i n i h m a b n l i f o r m a m r e f e r á i s . [\ p r o v i n . QUEDA. | | me t . L a 
i g l e s i a ó p a r r o q u i a ; y asi se d i c e , q u e ta les d i e z m o s Se deben à 
Ja CAMPANA .- y t a m b i é n se e n l i e n d e p o r e l t e r r i t o r i o ^ espacio 
de la i g l e s i a d p a r r o q u i a ; y a s í se d i c e : esta t i e r r a e s t á debajo 
d e la CAMPA?.* d e (a l p a r l e . P a r o e c i a , a u t j t t r i s d i c t i o p o r o c í i i n -
í i í , II G e r m , L a saya 0 b a s q u i ñ a d e l a m u j e r . H — DE ROZO. M á -
3n i n a c o i i m n m e n l e de m a d e r a F A ' o í o s é p o s i t i v a m e n t e ; pero ¡ f i c n l t o q u e l a s e m p l e a d a s e n l a a c t u a l i d a d , s e a n d e m a d e r a . ! 
d e q u e u s a n lo? b u z o s p a r a m a n t e n e r s e m a s t i e m p o debajo del 
agua . U r ' n i a i o r u m c a m p a n a . \\ Á CAMPANA HERIDA, m o d adv. 
a p t . Á CAMPANA TAÑIDA. | | A. CAMPANA TAÑIDA H l O d . a d v . A tO-
q u e d e c a m p a n a . \\ NO IIABIÍR OÍDO CAMPANAS, i ' r . j a m . que n o -
t a ta f a l l a d e c o n o c i m i e n t o e n las cosas c o m u n e s . P c r e g r í n a r l 
aures., ñ e q u e p e r v ú l g a l a c o g n o s c e r e . j j CUAL ES I.A CAMPANA TAI. 
LA BADAJADA, r e f . q u e e n s e ñ a q u e l a s a c c i o n e s s o n m a s ó m i í -
n o s s o n a d a s s e t m n l a c a l i d a d de laa p e r s o n a s . 
* C A M P A N A D A , f. E l g o l p e q u e d a e l b a d a j o en l a campana , 
y t a m b i é n F1 s o n i d o q u e hace . C a m p a n a e i d u s , s o n i l u s . \\ met . 
E s c á n d a l o ó n o v e d a d r u i d o s a . F a c i n t t s . ¡\ OÍR CAMPANADAS 
[CAMPANAS es l o que c r e o m a s c o r r i e n t e . ^ v NO SABHR DÓNDE. 
f r . E s c u c h a r m a t e r i a l m e n t e l a s cosas , p e r o n o e n t e n d e r l a s . Res 
n u d i i a s m e n t e n o n asseqt t i . 
i C A M P A N A L . m . C o b r e d e c i e r t a s m i n a s d e C h i l e que solo 
se e m p l e a e n o b r a s de f u n d i c i ó n . 
C A M P A N A S I O . m . L a t o r r e ó p a r a j e d o n d e se c o l o c a n las 
c a m p a n a s . T i n t i n n a b u l a t a t u r r i s . 
C A M P A N E A R , n . T o c a r l a s c a m p a n a s c o n f r e c u e n c i a . Cam-
p a n a m c r e b r o p u l s a r e . ]] ALLÁ SB J.AS CAMPANEEN, f r . met . y 
f a m . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e n o q u i e r e u n o mezc la r se en 
n e g o c i o s a j e n o s . I p s i s c u r a e s i l , n o s t r a n o n r e f e r í . 
C A M P A N E L A . f . E n ¡a d a n z a e s p a ñ o l a Ja Y u e l l a q u e se fli 
c o n l a p i e r n a l e v a n l ada a l r e d e d o r p a s a n d o p o r j u n i o ix l a o l r a . 
C r u r i s i n a g r e g y r u s , c i r c i m f l e x i o . 
C A M P A N E O , m . E l r e p e t i d o t o q u e de l a s c a m p a n a s . Crebra 
c a m p a n a e p u t s a t i o . | | m e t . y f a m . CONTONEO. 
í C A M P A N E R O , m . E l a r t í t i c e q u e v a c í a y f u n d e las cair tpa-
i jas . C a m p a n a r u m a r t i f e x . |¡ . É I q u e t i e n e p o r o f i c i o locar las . 
C d m p a n a r u m p u l s a l o r . 
C A M P A N E T A . f. d . d e CAMPANA. 
* C A M P A N I L , m . a n t . CAMPANARIO. | | a d j q u e se a p l i c a a l 
. m e t a l q u e r e s u l t a de l a m e z c l a d o o í r o s v a r i o s , y s i r v e p a r a h a -
cer las c a m p a n a s . M s c a m p a n a r u m , m e t a l l u m c t j m b a l i c u m . [ j | 
Se d i c e d e l o q u e t i e n e u n s o n i d o a g u d o y fócil d e p e r c i b i r s e 
c o m o e l d e l a c a m p a n a . ] 
C A M P A N I L L A , f. d . d e CAMPAKA. | ] BURBUJILLA. ¡I E l g a l l i l l o ; 
y a s í se d i c e : á f u l a n o se le l i a c a í d o l a CAMPANILLA. C o r u n c i t l a 
• i n p a l a i o p e n d e n s c i r c a f a u c e s . (I L a flor de u n a p i e z a y de 
fisura d e c í i m p a n ü l a q u e p r o d u c e l a e n r e d a d e r a . | | E n a lgunos 
a d o r n o s fo q u e t i e n e f i g u r a d e c a m p a n i l l a , c o m o las b o r l i t a a 
de los f lecos , cenefas e le . F l o c t t l u s , a p e x i n c a m p a n a e f o r m a m . 
\] TIÍNILR MUCHAS CAMPANILLAS. I 'r. m e t . y f a m . c o n q u e se e x p l i -
ca (pie a l í i i i n a pe r sona e s t á m u v c o n d e c o r a d a . P h t r i m i s h o n o r i -
bus ac d i g n i i a i i b u s i n s U j í ñ i u m esse. 
C A M P A i S I L L A Z O . m . E l t o q u e f u e r t e d e l a c a m p a n i l l a . D í -
cese p a r t i c u l a r m e n t e d e l ( p i e d a e l q u e p r e s i d e e n las j u n t a s 
p a r a h a c e r c a l l a r , y en l a s c a t e d r a l e s d e l q u e se d a p a r a avisar 
q u e cese é l o r a d o r , s i excede d e l a h o r a s e b a l a d a . T m i i n n a b u h 
p u l s a l i o , i d u s . 
CAM 
C A M P A N I L L E A R , n . T o c a r c o n f r e c u e n c i a l a e a n i p a i i i l l a . 
T m í i n n a b t t l ú m t r e b t b p u l s a r e : 
t ' C À M P À r ( Í L Í . É H O . m . é a p r . E l q u e t o c a l a c a m p a n i l l a . 
C A M P A N I T A . f. d . d e CAJIPAHÍ . " 
* C A M P A S T E , n . a. d e CAMPAR. E l q u e s o b r e s a l e ó se a v e n -
ta ja á o t r o s e n a l g u n a cosa . P r a e s l a n s , a n i e c e l l e m , c o n s p i -
f g t t s - [ J ] I n t r é p i d o , d e n o d a d o . 4 " < í á « . 3 ' ' ' 
C A M P A N U D O , ' D A . ' à d j : q u e ' s e a p l i c a á I d s t r a j e s d e las m i i -
i c r e s q u e s o n m u y h u e c o s . A m p u í l a c e i i s . \\ m e t . S é a p l i c a a l e s t i -
l o y ¡ p a l a b r a s h i n c h a d a s y r e t u m b a n t e s . T u r g i d u m , i n f l a l u m d i -
c e n d i j e n i i í . . | l — m . G e r m . B r o q u e l . 
^ C A M P A N A , f. E l c a m p o l l a n o s i n m o n t e s n i aspereza . C a m -
p u s - p a t e n s , a p e r í u m a e q t t o r . | | T o d o e l t i e m p o q u e c a d a a ñ o 
e s t á n l o s e j é r c i t o s f u e r a d e c u a r t e l e s c o n t r a sus e n e m i g o s . E n 
í a m a r i n a se H u m a CAMPAÑA desde q u e l o s n a v i o s s a l e n a r m a -
d o s d e u n p u c r l o , h a s l a q u e se r e s t i t u y e n à é l , ó l l e g a n á o t r o á 
d o n d e v a n d e s t i n a d o s . B c l l i c a e x p e d i l i o . C II A CAMPAÑA BASA. 
m o d . a d V . i CAMPO RASO. l [] BATIR LA CAMPAÑA, f l ' . BATIR E L 
SCASIBO. [I CORRER LA CAMPANA. f i \ B e ç o n o c e r l a p a r a s abe r el e s -
t a d o d é l o s . e n e m i g o s , y o l i s c r v a r sus i n t e n t o s y o p e r a c i o n e s . 
C a m p u m e x p l o r a r e , c a m p o d i s c i t r r e r e . H BSTAR Ó HALLARSE ES 
CAMPAÑA, f r . E s l a r ó h a í l a i - s e f u e r a d e c u a r t e l e s p a r a o b r a r 
. c ó h l r a e l e n e m i g o . B e l l u m g é r e r e . | | S A L I H A CAMPAÑA Ó Á L A 
-CAMpjkÑA. I r A l a g u e r r a . A d b e l l u m g e r e n d u m p r o f i c i s c i . 
f C A M P A N E A R , n . p o c o u s , C o r r e r 6 t a l a r l a c a m p a n a , 
t C A M P A S O L . : m . R a t o n c a m p e s t r e d e c a b e z a g r u e s a y c o l a 
c o r t o y l i - u n c a d a . 
* C A M P A R : n . ACAMPAR, [j S o b r e s a l i r e n t r e l o s d e m á s ó h a -
c e r l e s v e n t a j a e n a l g u n a b a b i l i d a d , a r l e 6 d o t e n a t u r a l . E x c e l -
, l é t e . £ II CAMPSK POR SU RESPETO, fr. m e t . f a m . O b r a r c o n i n d e -
p e n d e n c i a y . s i n l a a y u d a d e o t r o / ] 
' * C A M P E A D A , f . a n t . S a l i d a a l c a m p o c o n t r o p a s a l m o d o d e 
l a s c a b a l g a d a s a n t i g u a s . t & E C u r s i o ; i r r u p l i o . ^ < 
C A M P E A D O R , m . a n t . E l q u e s o b r e s a l e e o e l c a m p o c o n a c -
c i o n e s s e ñ a l a d a s . E s t e a p e l a t i v o se d i ó p o r - e x c e l e n c i a a l C i d 
R u i D í a z d e V i v a r . 
* T C A M P E A R , a. a n t . TREMOLAR. | | n . a n t . C o r r e r e l c a m p o 
c o n . t r o p a s ó g e n t e p u r a r ç c o n o c c r l e , y v e r s í h a y e n e m i g o s . | | 
a f l í / E S f d r e n ' c a i f í p a ñ a . I n c a s í r i i d e g e r e , f n i l i í a r e , s t i p e i i d i a 
f a c e r é . j | E n l o s a n i m a l e s sa lva je s s a l i r d e sua c u e v a s , y a n d a r 
p o r e l c á r í l p o : ' E f ó v e f i e & i r e ' , i n á p e r i t t m c a m p i i m p r o d i r e . \\ 
CAMPAR p o r s o b r e s a l i r e t c . C11P- ¿ m - M - R e c o r r e r e l c a m p o p a -
r a e n c o n t r a r ó escoger a l g u n o s c a b a l l o s , ú o t r a e spec ie d e b e s -
. . t i as . II a n t . T r a b a j a r e n e l c a m p o . | | a n t . V e r d e a r l a y e r b a . | | 
a t i t . F o n n A J K i R ] 
J C A M P E C I C O , I L L O , I T O . m . d . d e CAMPO, 
I * C A M P E C H A N O , H A . a d j . C E l n a t u r a ! d e C a m p e c h e y l o 
q u e p e r l e n c c e á es ta p r o v i n c i a d e l a A m é r i c a s e t e n t r i o n a l . ] 
I f f a m . F r a n c o , d i s p u e s t o p a r a c u a l q u i e r b r o m a y d i v e r s i o n . 
.r f C A M P E G H E . m . Á r b o l e l e v a d o o r i g i n a r i o d e l a p r o v i n c i a 
d e e s t e n o m b r e , d e t r o n c o d e r e c h o y e s p i n o s o . S u m a d e r a d e 
c o l o r r o j i z o q u e t i r a d m o r a d o , es m u y e s t i m a d a p a r a l o s t i n -
tes, y se l l a m a CAMPECHE Ó PALO CAMPECUK. 
C A M P E J A R . n . a n t . CAMPEAR. 
C A M P E O N , m . E l h é r o e f a m o s o e n a r m a s ó q u e sobresa le e n 
- las a c c i o n e s m a s s e ñ a l a d a s d e l a g u e r r a . E g r e g i u s , f o r l i s s í m u s 
b e l l a l o r . | | E l q u e e n l o s d u e l o s y d e s a f í o s . u i t i g u o s h a c i a c a m -
p o y e n t r a b a e n b a t a l l a . F i n í i m , s i n g u l a r t c e r t a m i n e c o n -
g r e s s m . 
C A M P E R O , R A . a d j . L o q u e e s t á d e s c u b i e r t o e n e l c a m p o y 
e x p u e s t o á l o d o s v i e n l o s . P a t u l u s , a p e r t t t í . | ] p r o v i n . Se a p l i c a 
á l g a n a d o ' y á O t r o s a n i m a l e s , c u a n d o d u e r m e n e n e l c a m p o y 
n o s e r e c o g e n á c u b i e r l o . S u i t d i o n o e l e s a g e t i s . H [| CAMPERA. 
C Í M P A . ] ¡I — m . a n t . E l q u e c o r r e e l c a m p ó p a r a - g u a r d a r l e . 
C a m p i c u s i ó * . | | E n a l g u n a s r e l i g i o n e s e l í e l l g i o s o q u e e s t á d e s -
t i n a d o á c u i d a r d e l a s hac i e i ) ' d a s d e l c a m p o ; p r a e d l ò r u m p r a c 
' ¿ A M P E S . a d j . a n t . S i l v e s t r e , c a m p e s t r e . • 
* C A M P E S I N O , N A . a d j . L o q i i e ' t O c n y p e r t e n e c e a l c a m p o , y 
l a p e r s o n a q u e a n d a s i e m p r e eft é l . C a t f í p e s l r í s . f |[ a n t . S i l v e s -
t r e , 16 q u e se c r i a s i n c i i í í i v o J H E l n á t u r a l d e t i e r r a d e C a m -
pos . I n p r o v í n c i â C a m p è s i r i ú f l u s . 
C A M P E S T R E , a d j . CASIPESINO. 
+ C A M P I L A N . m . a n t . A l f a n j e m u y p e s a d o y a g u d o d e q u e 
u s a b a n l o s i n d i o s d e l a s i s l a s S i o l u c a s . A c i n a c e s . 
C A M P I L L O , m . d . d e CAMPO. 
C Í M P I S A . f. E s p a c i o g r a n d e d e t i e r r a l l a n a l a b r a n t í a . C a m -
p u s - p a t e n s , l a t a a p e r í a q i t e p l a n i t i e s . \\ CERRARSE BE CAMPIÑA. 
• f r . f a m . O b s t i n a r s e e n s u d i c t à m è h . i n p r o p o s i t o o b s i i n a i è ftr-
m a r i . | l f r . N o c o n t e s t a r d i r e c t a m e n t e á l o q u e s é desea s a -
b e r . O b s t i n a t e a g e r e . 
í C A M P Í O , Í A / a d j . a n t . E l q u e a n d a " d e s m a n d a d o y s u e l t o 
p o r e l c a m p o . 
t C A M P I O N , m . « n t . CAMPEOS. 
* ' T C A M P O , n i . S i t i o e spac io so y e x t e n s o , y e n e spec ia l e l 
q u e e s t á f u e r a d e p o b l a d o . | | E n c o n t r a p o s i c i ó n á s i e r r a ó m o n -
t e , l o m i s m o q u e CAMPIÑA. C a m p u s , [[ m e t . L a e x t e n s i o n ó1 es -
• p a c i o en q u e cabe á l g u n a c o s a , sea m a t e r i a l , c o m o e l CAMPO 
• d e l a i r e , d e l a casa ' e tc . ; 6 sea i n m a t e r i a l ,• c o m o , e i ; d i s c u r s o , e l 
e n t e n d i m i e n t o , ' l a e r u d i c i ó n , l a m e m o r i a e t c . C a m p a i > s p a -
t i u m , l a t i f t t m u s d i c e n ^ i c a m p u s , v b e r t a s m a f e r l a e , \ \ h 0 3 ¡ , c m -
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b r a d o s , á r b o l e s y d e m á s cosas q u e p r o d u c e e l c a m p o ; y a s í se 
d i c e r e s í f m b u e n o s l o s CAMPOS, e s t á n p e r d i d o s i o s CAM*POS. S a -
í a , s e g e i e s , a r v u m . \\ L o q u e e s t á l i s o e n l a s t e las q n e t i e n e n l a -
b o r e s , c o m o l o s r a s o s ¡ y a s í e l f o n d o se l l a m a CAMPO r e s p e c t o 
d e l a s m i s m a s flores c o l o c a d a s e n é l . J i q u a , p l a t i á t e l a e s u p e r -
f i c i e s . j¡ E l e j é r c i t o q u e e s t á a c a m p a d o o e n d i s p o s i c i ó n d e p e -
l e a r . C a s t r a , a e i e S j e x e r c l t u s i n s t r u c t u s . | | E l s i t i o ó t e r r e n o 
q u e o c u p a u n e j é r c i t o . S i a t í v a . ¡| E n e l g r a b a d o y las p i n t u r a s 
Cl e spac io q u e n o t i e n e f i g u r a s , o s o b r e e l c u a l se r e p r e s e n t a n 
es tas . I n t a b t t l i s p i c t i s a r e a i m a g i n i b u s v a c u a . \\ telas. E l e s -
p a c i o s o b r e q u e se c o l o c a l a e m p r e s a ó d i v i s a . M q u a e t p l a n a 
g e n t i l i i n s c u ü s u p e r f i c i e s . \ \ C a n t . j E l s i t i o q u e se e l e g í a p a r a 
s a l i r ¡x r e ñ i r a l g ú n d e s a f i o , hocus a d s i n g u l a r e c e r t a m e n c o n s -
t í t u t u s , d e s c r i p t u s . \\ CAMPO Á CAMPO, m o d . a d v . m l . DE PODER 
Á PODER. II — DE B A T A L L A . E l s i t i o d o n d e c o m b a t e n dos e j é r c i -
t o s . P r a e l i l c a m p u s . [ \ \ — DEL HOSOK. CABIPO DE B A T A L L A . ] | | — 
DE PINOS. G e r m . L a m a n c e b í a . | | — S A N T O , CEMENTERIO. | | Á C A M -
PO ABIERTO, m o d . a d v . c o n q u e se e x p l i c a b a en l a s c o n d i c i o -
nes d e l o s d u e l o s q u e l a b a t a l l a se h a c i a s i n v a l l a , y q u e se o b l i -
g a b a e l v e n c e d o r á r e n d i r a l v e n c i d o , n o b a s t a n d o q u e este c e -
d i e s e e l c a m p o , c o m o e n los d u e l o s d e CAMPO CERRADO. A p e r l o 
c a m p o . £ (I A CAMPO RASO. m o d . a d v . A l d e s c u b i e r t o , á l a i n c l e -
m e n c i a . ] II A CAMPO TRAVIESO, m o d . a d v . D e j a n d o e l c a m i n o y 
a t r a v e s a n d o e l c a m p o ; p a r a e v i t a r r o d e o . P e r o b l í q u a s e t t r a n s -
v e r s a s v í a s i n c e d e n d o . 11 ASENTAR E L CAMPO, f r . ACAMPAR. | | B A -
T I R EL CAMPO, f r . M U . R e c o n o c e r l e . C a m p u m l u s t r a r e , e x p l o -
r a r e . ¡I CORRER E L CAMPO, LA TIERRA , E L PAÍS. f r . V . T I E R R A . | | 
CUANDO NO LO DAN LOS CAMPOS; NO 1.0 HAN LOS SANTOS. D Í C e s e 
t a m b i é n , NO LO H A N SANTOS DONDE NO DAN CAMPOS, r e f . c o n q u e 
se d e n o t a q u e e n l o s a ñ o s e s t é r i l e s n o se p u e d e n d a r m u c h a s l i -
m o s n a s . 11 DEJAR E í . CAMPO ABIERTO, L I B R E , DESEMBARAZADO etC. 
f r . m e t . R e t i r a r s e d e a l g u n a p r e t e n s i o n o e m p e ñ o en q u e h a y 
o t r o s c o i r i p e l Í 4 o r e s , 6 d e j a r e n l i b e r t a d á o t r o s p a r a a l g ú n fin. 
A b i n c e p t o d e s í s i e r e , a l t e r i C e d e r é , l o c u m d a r e . \\ DESCUBRIR 
CAMPO, i r . R e c o n o c e r ; e x p l o r a r l a s i t u a c i ó n d e l y é r c i t o * e n è m i -
( ¡ 0 : O r d i n e m , s t a t t t m i n i m i c i e i c e r c i í ü s e x p l o r a r e : \) DISCURRIR 
C À M p ó O EL CABipp. i r . £ m e t . ] S o n d e a r á a l g u n o , a v e r i g u a r a l -
g ü n a c ç s a . A l i c u j u s a m m u m e x p l o r a r e . | l DÍA DE CAMPO, IR 6 
rçstAn DE CAMPÓ, f r . S a l i r de l a c i u d a d , ó h a l l a r s e en e l c a m p o 
p h i " V i a d e r e c r e o . | | E L CAMPO F É R T I L NO DESCANSANDO TÓRNASE 
ESTÉRIL, ref . q u e d e n o t a l a n e c e s i d a d d e l de scanso e n e l t r a b a -
j o p o r a c o n t i n u a r l e c o n a p r o v e c h a m i e n t o . C | | EN CAMPO F R A N -
CO, m o d . a d v . a n t . A CAMPO A B I E R T O . ] | | EN EL CAMPO DG B A R A -
HONA MAS VALE M A L A CAPA QUE BUENA AZCONA, r e f . OUB d C I Í O t a 
q u e se debe u s a r d e l a s cosas s e g ú n l a n e c e s i d a d d e e l l a s . | j E N -
T R A R EN CAMPO CON ALGUNO, f r . P e l e a r c o n é l en d e s a f í o , v i r i -
t \ m c o n t e n d e r e . J| ESTAR BIEN GOBERNADO E L CAMPO. I r . E s l a r 
h ie ra g o b e r n a d a l a t i e r r a . Benh o m n i a g e r i . \\ HACER CAMPO, f r . 
D e s e m b a r a z a r d e g e n t e a l g ú n p a r a j e ó i u g a r . L o c u m m u l t i í u d i -
n e v a c u u m r e d d e r è . | | f r . B a t a l l a r c u e r p o á c u e r p o e n d e s a -
f í o . C e r t a m i n e s i n g u l a r i c o n t e n d e r e . |¡ HACERSE A L CAMPO, f r . 
R e t i r a r s e a l c a m p o h u y e n d o d e a l g ú n p e l i g r o , ó p a r a r o b a r ó 
v e n g a r s e d e sus e n e m i g o s . I11 c a m p e s t r i a f u g a r e . 11 MANTENER 
CAMPO, f r . a n t . HACER CAMPO p o r ba t a l i a r c u e r p o a c u e r p o e n 
d e s a f í o , ¡i MARCAR K I . CAMPO. í r . M i l . F o r m a r c o n estacas ú o t r a s 
s é l l a l e s e l l o s a r q u e h a d e o c u p a r u n e j é r c i t o ó u n a c a m p a m e n -
t o . C a s t r a m e t a n . {_ | | PEDIR CAMPO, f r . a n t . DESAFIAR.] !] Q U E -
DAR EL CAMPO POR UNO. f r . m e t . y f a m . V e n c e r á o t r o e n l a d i s -
p u l a y e m p e h o . V i c t o r e m , s u p e r í o r e m e v a d e r e . \\ QUEDAR EN B L 
CAMPO. IV. Ser u n o v e n c i d o y m u e r t o e n a l g ú n d e s a f í o . I n c o n -
fílelo o c e u m b e r e . |] RECONOCER E L CAMPO, f r . m e t . P r e v e n i r l o s 
i n c o n v e n i e n t e s q u e p u e d e n o c u r r i r e n c u a l q u i e r n e g o c i o á n t e s 
d e e m p r e n d e r l e . S p e c i t l a r i , p e r p e n d e r e . \\ SACAR A L CAMPO. R e -
t a r á a l g u n o , h a c e r l e q u e sa lga á d e s a f í o . A d d u e l l u m s è i t s i n -
g u l a r e c e r t a m e n p r o v o c a r e . ' ! ] SALIR À CAMPO Ó AL CAMPO, f t . I r 
5 r e ñ i r e n d e s a f í o . I n d u e l l u m d e s c e n d e r é . | | SALIR EN CAMPO 
CONTRA AÍGDNO. f r . - a n U C S A I I R ] A CAMPAÑA Ó AL CAMPÓ. . 
C A M U E S A , f. F r u t a . V a r i e d a d d e m a n z a n a d e o l o r y s a b o r 
m u y s u a v e y a g r a d a b l e q t i e se u s a e n l a m e d i c i n a . V o m u m r e -
d o l e n s . r • 
C A M U E S O , m . Á r b o l . E s p e c i e d e m a n z a n o , c u y o f r u t o t i e n e 
u n o l o r y s a b o r m u y s u a v e v a g r a d a b l e . P y r u s m a l u s . \ \ m e t . E l 
m u y fiecio ó i g n o r a n t e . S t o i i d u f r bebes . , 
C A M U Ñ A S , f. p l . v r o v l ñ . T o d a espec ie d e s e m i l l a s q u e n o s o n 
t r i g o , c e n t e n o y c e b a d a , a / i n o r a , i n f e r i o r a s e m i n a . 
f C A M Ü R S I O , S I A . a d j . a n t . VIEJO Ó TRAIDOR. 
G A M U Z A , f. GAMDZA. 
* C A M U Z O N . m . a u m . d e GAMUZA [ C A M C Z A ] . 
* C A N . a n t . P E R R O ; h o y t i e n e a l ^ u n u s o e n t r e l o s p o e t a s . 1] 
P o é t . CANÍCULA, u n a d e l a s c o n s t e l a c i o n e s celestes. S i r i t t s . ] | a n t . 
E l as ó u n i d a d d e l o s dados . | | a n t . E n l a s l l a v e s d e las a r m a s 
d e fuego GATILLO. |1 P i e z a p e q u e ñ a d e b r o n c e On l a a r t i l l e r í a a n -
t i g u a . T o r m e n l i b e l l i c i g e m í s . [| A r q . L a cabeza d e v i g a q u e f o r -
m a n d o en l o i n t e r i o r d e l e d i f i c i o los t e c h o s , c a rga eh t í ftiut1» y 
s o b r e s a l e de s u v i v o á l a p a r l e e x t e r i o r , s o s t e n i e n d o la ' c o r o n a 
d e l a c o r n i s a . E n l a s o b r a s s u n t u o s a s s o n C l o s c á n e s j u h a d o r -
rio, q u e p o r l o r e g u l a r se hace d e p i e d r a , y l o s . a r q u i t e c t o s Jos 
l l a m a n c o m u n m e n t e MODILLONES. T e l a m o n e s f r a a i t í t r t g c a p i t a 
e x i r á m u r u m p r o m i n e n t i a . \ \ . ~ DE BUSCA', a n t . H o p ? . E l p e r r o 
l e s CHHÍÍ 1ni110r. i l — ÜUK MATA A L LOJIO. E l p e r r o m a s l i n . C a n i s 
p a s t o r a l i s . | | CAN QOB MOCHÓ L Í M B , SAC^SAKORB. ref . q u e e n s e n a 
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m i e e l d e m a s i a d o c a r i n o auele ser d a n o s o . II CAM HOSTAO. a n t . 
E s p e c i e do p e r r o de caza . | | CALAR EL CAS. f r . m e t . P o n e r t i n d i s -
p a r a d o r l a flave d e l a r m a d e fuei íO. S c l o p e t u m e x p l o s t o n i a p t a -
r e . ¡1 RL CAN DE EUKNA RAZA SIESIPRE IIÁ MIF.NTRS DEL PAN íí LA 
CAZA. r e í . c o n q u e MÍ e x p l i c a q u e el h o m b r e h o n r a d o se a e u e n i a 
s i e m p r e d e l I j e n c l l d o q u e h a r e c i b i d o . | | QUIIÍN DIÜN QUIKHB Á 
BELTRAN B i n s QuiERR i s u CAN. reC c o n q u e sfl d a á e n t o u d e r 
q u e e l que q u i e r e b i e n íi a l g u n o , q u i e r e b i e n à Iodas sus cosas . 
I¡ QUIiíHKS QUE T E SIGA EL CAN? DA 1,1! PAN. l 'Cf q i 'C d a á CMlCrlder 
Jo j n i t e l i o q u e p u e d e e l i n t e r é s . T ó q u e n a d i e d c l i c í j u e j a r s e d e 
es ta r m a l s e r v i d o , c u a n d o n o d a u n e n t r a t o íi sus c r i a d o s ] , 
C A N A . f. C i e r t a m e d i d a q u e se usa c u C a t a l u ñ a y o i r á s p a r l e s , 
Í' c o n s t a d e dos v a r a s c o n c o r l a d i f e r e n c i a , v a r i a n d o a l g o s e g ú n os p a í s » . M e n s u r a d u a s c i v e i l e r u l n n s c o n i t n e n s . | | E l c a b e l l o 
q u e d e n e g r o , r u b i o 6 c a s l a ñ o se v u e l v e b l a n c o . Usase m a s c o -
m u n m e n t e en p l u r a l . C a n i l l e s . £11 a n t . L Í M I T E . ] ] | CANAS SON 
QUE NO LUNARES, CUANDO COJIIGNZAN POl l LOS AI . A DAHES. T e l . q u e 
se d i c e c o n t r a l o s q u e q u i e r e n d i s i m u l a r l o q u e l o d o s v e n , p r o -
c u r a n d o d e s m e n l i r c o n a p a r i e n c i a s y l l c t i o n e s l o (p ie n o se p u e -
d e negar . | | Á CANAS w o x n A m s n o HAY I>I:ERTA9 CGURADAS. r c l ' . 
q u e enser ia el r e s p e t o y a l e n c i o n q u e se d e b e l e n c r á l o s a n c i a -
n o s . C ll ESO TA TIKNB CANAS, fr . f a ru . c o n q u e d a m o s á e n t e n d e r 
a l q u e cree d e c i r n o s u n a n o v e d a d , q u e y a l a s a b e m o s , ó q u e 
m u c h o l i á que es p ú b l i c a . ] | | PRINAII CATIAS. f r . m e t . y i ' am. Ser 
v i e j o . Senescere. Ifsase m i i s c o m i m n t c u l e c o n n e g a c i ó n p u r a 
d e n o t a r q u e a l g u n o es mo / .o . [| QUITAR M I L CASAS, f r . m e l . y 
f a m . que se usa p a r a d e n o t a r e l g r a n g u s t o y s a t i s f a c c i ó n q u e 
n o s causa a l g u n a cosa ó p e r s o n a d e n u e s t r a e s t i m a c i ó n , i t m 
g m i a m s u m m o g u e m p i a m g a n d í o p e r f u i t d e r e . 
C A . t i A B A L . L A . f. a n l . E s p e c i e de e m l i a r c a c i o n p e q u e ñ a . 
C A N A D O , m . a n l . CAKDAIIO. 
• C A N A L , f. C a v i d a d p r o l o n g a d a y d e s c u b i e r t a , p o r d o n d e 
se c o n d u c e r e c o g i d a e l a g u a ú o l r o l i c o r : h á c e s e en t i e r r a , p i e -
d r a , m a d e r a , p l o m o e l e . , y s i r v e p a r a r e g a d í o , n a v e j a c i ó n , d e s -
a g ü e y o t r o s l i n e a . H o y se usa en g é n e r o m a s c u l i n o b a l d a n d o 
d e l o s canales g r a n d e s , c o m o e l CANAL d e C a m p o s , t i d e M a -
d r i d y o t r o s . C a t i a l i s . \\ CAMBLLOS p o r b e b e d e r o . || p . A n d . T e j a 
d e l g a d a y m u c h o m a s c o m b a d ; - que las q u e t i e n e n e l n o m b r e 
d e TUJAS, y s i r v o p a r a / o r m a r e n los l e j a d o s los c o n d u c i o s ú ea-
j i a l c s p o r d o n d e v a e l a g u a . C o l l i c i a e . i | C t i a l i | u i c r c o n d u e l o d e l 
c u e r p o , r i í n e s t e s e n t i d o l o t e n g o p o r m a s a i l i n o . ~ } i m c t u s , 
m e a i M t . ¡ [ E n t r e los t e j e d o r e s d e l i e n z o PEINE. | | L a res m u e r t a 
y a b i e r t a d e s p u é s de sacadas las t r i p a s , l o q u e c o m u n m e n t e se 
Kr a d i c a c o n el c e r d o . Sus e x e n t e r u i t i s , e v i s c e r a i us. )J E n el c a -l i l l o , ta c a v i d a d q u e se f o r m a e u l r e las d o s ancos c u a n d o e s t á 
m u y g o r d o . Co v i t a s i n f e r c t m e s e q u l . \\ E l c á f i a m o q u e se s aca 
l i m p i o de l a p r i m e r a o p e r a c i ó n en e l r a s t r i l l o . L i m m p e x u m . \\ 
A r q . ESTRÍA, | | — DE BALLESTA. H u e s o l a r g o q u e hay c u l a c a r a 
d e l l a W c r o de l a b a l l e s l a m a s a r r i b a d e l a n u e z . D a i i i s i a e o s . 
C I] — m MOLINO. E l caz p o r d o n d e v a e l a g u a a l m o l i n o . ] | | — 
MAESTRA. E n l o s t e j a d o s l a p r i n c i p a l y m a y o r q u e r e c i b e l a s 
a g u a s de las d e m á s c a n a l e s m e n o r e s p a r a d a r l e s s a l i d a . C n n a l i s 
a m p l i a r I n t e c l l s . | | E n l o s r i o s MADUE Ó I . I X H O . Q7'«>ni»ien 
t o r e p u l o n i n s r . u l i n o en es ta a c r p / ^ i o n . ' j ^ m . l í n el m a r e l p a -
r a j e a n g o s t o p o r d o n d e s igue e l h i l o d e l a c o r r i e n t e h a s t a s a l i r 
á m a s a n c h u r a , y A d o n d e ] hay m a y o r p r o f u n d i d a d p a r a n a v e -
g a r ; c o m o ct CANAL de l a M a n c h a , e l de Ü a b a m a ele . F r e t u m . 
L l l L a p o r c i ó n d e m a r q u e m e d i a e n t r e d o s c o n l m e n l e s ó i s l a s . 
( I i n d . l i l m r d i o p o r d o n d e se sabe, c o n s i g u e 6 i n d a g a a l g u n a 
cosa . j | ABRIR EN CANAL, f r . P a r l i r u n a res de a l t o á b a j o . | | 
i n d . i a m . C h a s q u e a r , z u m b a r . ] H OOHRER LAS CANALES, f r . C a e r 
e l a g i m p o r e l l a s p o r h a b e r l l o v i d o c o n a b u n d a n c i a . P e r t e g u -
l a s i m b r e m d e c t t r r e r e . || ES CANAL, m o r í . a d v . De a r r i b a à b a j o . 
U.wsc c o n c) v r ; i b o ADJIIR. .Snrsiim t l e o i s i i m . 
C A N A L A D O , L U . a d j . ACASALADO p o r l o q u e f o r m a u n a c a v i -
d a d e n f o r m a d e c a n a l . 
C A N A L A D O H . m . a n t . ACANALADOR. 
C A N A L E J A , f. d . d e CANAL. 
C A N A L E l t A . f. p . A r . CANAL en e l t e j a d o , y e l a g u a q u e cae 
p o r e l l a c u a n d o l l u e v e . 
C A N A L E T E , m . l í s p r a c de r e m o c o r t o . q u e s i r v e en l a s c a -
noas p a r a su g o b i e r n o y l l c r . e la e x l r e m i d a d que e u l r a en e l 
agua en f o r m a d e c u c h a r o n . L i m r i r e m i s i n c o c h l e a r i s f o r m a r a 
Aes inens . 
C A Ñ A L I E G A , f, a n l . CANAL p o r l a l e j a d e l g a d a e tc . 
C A N A L I T A . f . a . d e CAMAL. 
C A N A L I Z O , m . i . de CANAL. C a n a l q u e h a y en e l m a r r n l r e 
d o s is las ó b a j í o s . B r e v e f r e l u m í n t e r b i n a s Í n s u l a s a u t i n t e r 
s c o p u l n s . 
• « C A N A L O N , m . C a n a l l a r g a , q u e p u e s t a deba jo d e l a s c a n a -
les d e l t e j a d o , r e c i b e sus aguas v l a s v i e r t e ¡i d i s t a n c i a de l a s 
pa r edes e n las c a l l e s A p a l i o s . T u b u s a q n a r i n s . | | [ a n t . ] C a n a l 
g r a n d e d e m a d e r a p o r d o n d e se v e r t í a n en M a d r i d á l a c a l l e 
las i n m u n d i d a s d e l a s casas. A m p i a s c a n a l i s . 
* C A N A L L A , f. L a g e n t e ba ja , r u i n , d e m a l o s p rocede res . P o -
p u í í , c i v i t o t i s f n e . r . | | a n t . PEKBEHÍA ¡>or e l c o n j u n t o d e p e r r o s 
d e caza. £ ¡| m . E l p m i r o , c) l i o m b r e rie r u i n p r o c e d e r . ] 
t C A S A L L U Z A . f. L a hez d e l p u e b l o . 
C A N A N A , f. C a r t u c h e r a q u e se l l e v a c e ñ i d a a l c u e r p o y a j u s -
t a d a at v i e n t r e . 
C A N A N E O , M E A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a t i e r r a de C a n a a n 
y e l n a c i d o en e l l a . C a n a n a e u s 
CAN 
Í . ' A N A P Ê . m . E s p e c i e d e e s c a ñ o , q u e c o m u n m e n l e t i e n e r e -
h e n c h i d o d e c e r d a ó p l u m a e l a s i e n t o y r e s p a l d o p a r a m a y o r 
c o m o d i d a d , y s i r v e p a r a sentarse ó a c o s t a r s e . L o s h a y t a m b i é n 
d e e n r e j a d o d e j u n c o d e l g a d o y c o n r e s p a l d o s o l o d e m a d e r a . 
ñ i s s c l l i u m . 
C A N A R I A , f. L a h e m b r a d e l c a n a r i o , p á j a r o . 
* C A N A R I O , R I A . a d j . E l n a t u r a l d e l a s i s las C a n a r i a s . C a n a -
r l e n s i s , I n s u H s F a r t u n a t i s o r t i t s . \ \ — m . P á j a r o d e l m i s m o 
t a m a ñ o q u e e l p a r d i l l o , de c o l o r c o m ú n m e n t e de p a j a , y d e 
e a n l o f u e r t e y a r m o n i o s o . E s i n d í g e n o d e C a n a r i a s , d e d i f e r e n -
tes c o l o r e s , y se c r i a en p a j a r e r a s . F i n t j i l l a Q F r i i i i / i Z i a ] c u n a -
ría. II T a í i i d o m ú s i c o d e c u a l r o c o m p a s e s y b a i l e c o r r e s p o n -
( i i e n k t , a c o m p a ñ a n d o a l son c o n v i o l e n t o s y c o r l e s m o v i m i c n -
lo s . C o n d t a t i o r i s s a l t a t i o n i s g e n u s a p n d h i s p a n o s . \\ E s p e c i e 
d e e m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a . T i u v i c u l a e g e n u s , t j j t í c r m . E l r e o 
q u e h a c o n f e s a d o s u d e l i t o . ] 
* C A N A S T A , f. Cesto r e d o n d o y a n c h o d e b o c a , q u e sue le t e -
n e r d o s asas , y se h a c e d e m i m b r e s . G a m s i r u m . | | L a m e d i d a 
d e las a c e i l u i i a s e n el a ja ra fe , C l e r r e n o p o b l a d o d e o l i v o a e n 
las i n m e d i a c i o n e s ] d e S e v í l / a , y es d e c a b i d a d e m e d i a i a n e g a . 
C e n a o l i v n m m m e n s u r a . 
C A N A S T I L L A , f . d . d e CANASTA. ¡1 E l r e g a l o q u e se s o l i a d a r á 
l a s d a m a s d e p a l a c i o c u a n d o i b a n á v e r a l i r u n a f u n c i ó n p ú b l i -
ca : l l a m á b a s e t a m b i é n a s í e l agasa jo d e rti/iccs y c l i o c o l a l e q u e 
se d a b a á l o s c o n s e j o s las l a r d e s d ü f ies tas de t o r o s ú o i r á s d i -
v e r s i o n e s p ú b l i c a s . X c n o l h i m c a n i s t e l l i s m i s s u m . \\ L a r o p a 
q u e se p r e v i e n e p a r a e l n i ñ o q u e l i a d e n a c e r ; y a s í se d i c e : 
h a c e r l a CANASTILLA , p r e p a r a r l a CANASTILLA, l . i n t e a e ves tes 
quae p u e r i s j i n n j à m n a s c i t i t r i s p n r c i u i u r . 
* C A N A S T I L L O , m . [ d . d e CANASTO.] E l c a n a s l o p e q u e f t o , 
ba jo y e x l e n ü i d o , q u e s i r v e de a / a l a t e ; y p n r l o r e c u l a r b a c í a 
l a c i r c u n f e r e n c i a se c o l o c a n los m i m b r e s a l i o a p a r t a d o s , f o r -
m a n d o c o m o u n e n r e j a d o . C t i n i t i e l l a m . 
C A N A S T O , n i . CANASJA, a u n q u e e l c a n a s t o r e q u i e r e s e r m a » 
r e c o g i d o d e ta b o c a , 
f C A N A S T O S , m . a u m . d e CANASTO. 
C A N A S T R O , m . p r o v i n CANASTO. 
+ C A N A L T L l . m . ;>. P a l o m e d i a n o c o n p l u m a s a c o n -
c h a d a s . 
- f -CANCA. f. a n t . R e l a c i ó n , c u e n t a . A c a s o debe l e e r s e COSTA 
e n l o s m a n u s c r i l o s d o n d e se h a l l a es ta d i c c i ó n , 
t C A N G A B U J ó C A N C A D U Z . m . a n t . V e l o , a n t i f a z . 
* C Á N C A M O , m . N d t i t . MAZA. [¡V'o h a l l o v e s t i g i o d e q u e s i g -
n i f i q u e t a l c o s a , s i n o l a c a b i l l a r e d o n d a de h i e r r o q u e t i e n e 
p o r u n e x t r e m o u n o j o , g a n c h o ó a r g o l l a , y p u n í a p o r e l o t r o , 
p a r a p o d e r l a c l a v a r e n a l g u n a p a r l e d e l a n a v e . H L a c a , í m i m e 
ó m i r r a . ] 
C A N C A M U R R I A . f. f a m . MURRIA, e spec ie de t r i s t e z a . 
C A N C A M U S A , f . f a m . A r t i f t c i o c o n q u e se t i r a á d e s l u m b r a r S 
a l g u n o n a r a q u e n o e n t i e n d a e l e n g a ñ o q u e se l e v a íi h a c e r 
F m i í í , d o l u s s p e c i e r e c t i s h i m l a i u s . 
* C A N C A N A , f. B a n q u i l l o r aso v c o n p u n t a a g u d a e n q u e e l 
m a e s t r o hace s e n t a r á los m u c h a c h o s p a r a c a s t i g a r l o s d e a l g u -
n a f a l l a . S e d i a d a , s c a m m d u m . £ | | p . P e r . ASADOR.] 
* C A N C A N I L L A , f. a n t . E s p e c i e d e a r m a d i j o . \\ m e t . a n t . E n -
g a i t o t r a m p a . £ F r a u s J 
C Á N C A N O , m . f a m . HOJO. 
i C A N C A R , m . p . Per . L a b o c a d e l g a z n a t e . 
* C A N C E L , m . A r m a r o n d e m a d e r a c o n q u e se i m p i d e l a e n -
t r a d a d e l a i r e y e l r e g i s t r o en las i g l e s i a s y salas. L o s h a y de 
v a r i a s f i g u r a s : e n las ig les ias c o u m n m e n t o s o n c u h i e r l o s ; l a 
l í n e a d e l f r e n t e es l a m a y o r ; l a s d o s l a t e r a l e s se u n e n a l m u r o 
e n q u e e s l á l a p u c r l a . E n l a s sa las l o s h a y d e u n a s o l a l í n e a , y 
se m a n l i e n c n s i n u n i r s e á los m u r o s : se p o n e n o r d i n a r í a m e n l e 
d e la p a r l e d e a d e n l r o de las i g l e s i a s v salas. C a n c e l l u s . \\ E n 
p a l a c i o es u n a v i d r i e r a , d e í r a s d e l a c u a l se p o n e e l r e y e n l a 
c a p i l l a , y a u n q u e l e ven l o s q u e e s t á n e n e l l a , se r e p u t a c o m o 
s i n o e s tuv i e se p r e s e n t e , p o r q u e n o se l e h a c e n l a s c o r t e s í a s . 
K i í r e i c a n c e l l i . | | a n t . m e t . T e r m i n o ó l í m i t e h a s t a d o n d e se 
p u e d e e x t e n d e r a l g u n a cosa. C T e r m i n u s . ' } 
C A N C E L A , r. p . A n d . CANCEL. 
C A N C E L A C I O N , f . CANCFXADURA. 
C A N C E L A D U R A , f. L a a c c i ó n y e fec to d e c a n c e l a r . C a n c e l l a -
t i o , o b l i i e r a t í o . 
* C A N C E L A R , a. A n u l a r , b a r r a r , t r u n c a r y q u i t a r l a a u t o r i -
d a d á a l g ú n i u s i r i i m c n t o p ú b l i c o ¡ l o q u e se h a c e c o r t á n d o l e á 
i n u t i l i z a n d o e l s i g n o . C a n c e l l a r e . \\ n i e l . B o r r a r d e l a m e m o r i a , 
a b o l i r , d e r o g a r , i t e l e r e , o b l i n i r c . t H a n t . C r u z a r , e n s o r t i j a r . | | 
CANCELAR UNA CUENTA, f r . V . CUEXTA. 
C A N C E L A R Í A , f. T r i l i u u a l q u e h a y e n R o m a p o r d o n d e se 
d e s p a c h a n l a s g r a c i a s a p o s t ó l i c a s . C a n c e l l a r i a r o m a n a . 
t C A N C E L A H I A T O . m . L a d i g n i d a d y o f i c i o d e c a n c e l a r i o . 
C A N C E L A R I O , n i . E l q u e en las u n i v e r s i d a d e s t e n i a l a a u t o -
r i d a d p o n l i f i c i a y r é g i a pa ra d a r l o s g r a d o s . C a t i c e l l u r i u s . 
C A N C E L E R Í A , f. CAXCELARÍA. 
C A N C E L L E R , m . a n t . E l q u e e n C a s t i l l a t e n i a e l s e l l o r e a l y 
d e s p a c h a b a c o n e l r e y . | | N o m b r e q u e se d a b a e n l o a n l i g u o a l 
m a c s l r c s c u e l a e n a l g u n a s i g l e s i a s . C a n c e l l a t i u s . 
* C A N C I L L E R E S C O , CA. a d j . a n t . CANCILLERESCO. 
C A N 
C A N C E L L E I U A . f. a n t . O ü c i n . i d e s t i n a d a p a r a r e g i s t r a r y 
l l a r l o s i l e í p a c l i o s y p r o v i s i o n e s rea les . C a n c e l l a r t a , s u p r e m i 
c a n c e l t a r i i p r a e t o r i u m . 
C A N C E L L E R O , m . a n t . C i iNCiLr .Rn . 
C Á N C E R , m . T u m o r m a l i g n o , d u r o , r e d o n d o y e scabroso , d e 
c o l o r i i e ^ L w . o o , a m o r a t a d o ó a i i t o m a d o , e n c u y a c i r c u n f e r e n c i a 
ae v e n lua venas l i i n c l m d í i s , a ^ u l a d n s ú o s c u r a a , y ric?pm*s d ú 
u l c e r a d o d e s p i d e u n o l o r ¡ n s o p o r l a h l e . C a n c e r , c a r c i n o m a . II 
S i y u o b o r e a l d e l z o d í a c o , á d o n d e l l e g a e l so t en e l s o l s t i c i o d e l 
y e r a n o . C a n c e r . 
* C A N C E R A R S E , r . P a d e c e r c á n c e r a l g u n a p a r t e d e l c u e r p o . 
C u n e r o , c a r c i n o r n a l e l a b o r a r e . ¡| S o b r e v e n i r c a n c e r á l a s l l a g a s 
6 h e r i d a s . U l c e r a c a n c r o v i i i a n , i n f i e l . C | | i n e t . A r r a i g a r s e ó 
p r o p a g a r s e a l g ú n e r r o r , v i c i o , m a l a c o s t u m b r e e t c . J 
C A N C E R O S O , S A . a d j : L o q u e e s t á t o c a d o d e l c á n c e r 6 p a r t i -
c i p a d e s u n a t u r a l e z a . C a n c r o i n f e c i u s , v i l i a t m , c a n c e r a l i c t i s 
C A N C I L L A , f. p r o v i n . L a p u e r t a h e c h a d e p a l o s a p a r t a d o s e l 
u n o d e l o i r o á m a n e r a d e v e r j a c o n sus a I r a ve saf ios , q u e d e o r -
d i n a r i o s i r v e p a r a c o r r a r 103 I m e r l o s , p l a n t e l e s y c o r r a l e s . 
POÍ'ÍÍI e x i r a n s u e r s i s i U j n i s . 
* C A N C I L L E R , n i . [ a n t . ] E n l o a n t i g u o e r a e! s c c r c l a r i o d e l 
r e y , á e u y o c a r g o e s t aba ta g u a r d a d e l s e l l o r e a l desde u n e se e m -
p e z ó á u sa r en t i e m p o d e l e m p e r a d o r D . A l f o n s o e l V i l , y c o n é l 
a u t o r i z a b a l o s p r i v i l e g i o s y c a r i a s rea les . C o n c e l l n r i i i s , l a b i t l f -
r i o p r a e f e c t u s . || a n t . CAXCELABIO en las u n i v e r s i d a d e s . C I I K ' P ¡ " 
l o t o C s e ^ u n p a r e c e ) d e la n a v e . ] II — ORÍ. SRLI.O ni? I,A PUIUDA». E l 
q u e t e n i a en Jo a n t i g u o e l s e l l o secre to d e l r e y , y c o n é l a n d a b a 
s i e m i > r e en la casa r e a l p a r t í s e l l a r las c a r t a s q u e p o r s í d a b a e l 
r e y . D u r ó esle o ü c i o l i a s l a e l a ñ o d e 4496 e n q u e se e x t í n i i u i ó , y 
desde e n l ó n c e s e s l á este s e l l o en las s e c r e t a r i a s d e l d e s p a c h o y 
en las d e l a C á m a r a , l í e g i u s c a n c c t l n r i u s à s e c r e t i s . ¡| — n i x v o n . 
E l q u e g u a r d a e l s e l l o r e a l v se l la l o s d e s p a c h o s rea les p o r s í ó 
p o r s i u f l e n i e n í e s . S t i p r e t m i c a n c c U a r h i s . ¡¡ — MAVOR UB CAS-
• i ' i L i . A . T í d d o p u r a u i u u l e h o n o r a r i o q u e u s a e l a r z o b i s p o d e 
T o l e d o . S i tp re tmts C a s i e l t a e e n n c e í l a r i u s . \ ] CUAN r A N C i i . i . R n 
DR LAS IUIÍIAS. E l q u e l i e n e p e n i a ] á s u c a r g o l o s se l los reates 
p a r a s e l l a r p o r m e d i o d o sus t e n i e n t e s las c a r i a s y p r o v i s i o n e s 
d e l r e y p o r l e n e c i e i i t e s à l a s I n d i a s . T i e n e Ç T e n i a j la p r e e m i -
n e n c i a de p r e s i d i r e l c o n s e j o d e I n d i a s à f a l l a d e p r e s i d e n t e ó 
g o b e r n a d o i ' d e 61. S u p r e m a s rerun? i n d í c a r u m c a n c e l l a r i u s . 
t C A N C I L L E R A T O . m . CAN CELA HIATO. 
C A N C Í L U Í T Í I Í S C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a íi l a ¡ c t r a q u e se 
u s a b a e n l a C a n c i l l e r í a . C h a r a c i e r e s a d n o r m n m c a n c e l l a r i a e 
e f f o n n a i i . 
C A N C I L L E R Í A , f. a n t . E l o f i c i o d e c a n c i l l e r . | | a n t . CUATÍCI-
LLEflÍA. 
C A N C I O N , f. C o m p o s i c i ó n e n ve r so p a r a c a n t a r . C a r m e n , 
c a n i i c u m , c m i i i o . |¡ n - i p t ' c i e d e p o e s í a c o m p u e s t a de u n a ó m u -
c l i a s e s tanc ias i g u a l e s y e n p r o p o r c i i i i i a d n s cadene ia s . P o e m a -
l i i t m p a r l i b i t í s i b i i n v i c c m u e q n a i i i c r r e s p o n d c n l i b u s c o n -
s l a t i s . II l o i . v n n Á r.A SIIS^IA CANI'ION. f r . f a m . R e p e l i r i m p o i ' -
I n n a i n e n l e a l g u n a cosa . I m p o r n i i u : i l l i q u i d r e p e l e r é , i j i c t t l c a r e . 
C A N C I O N C I C A , L L A , T A . f. d . d e CANCIOS. 
í C A N C I O X E A D O R , R A . m . y f. E l q u e c a n t a c a n c i o n e s . 
i C A N C I O N I Í A U . n . a n t . C a n t a r c a n c i o n e s . 
C A N C I O N E R O , m . C o l e c c i ó n de c a n c i o n e s y p o e s í a s , p o r l o 
c o m ú n d e d i v e r s o s a u l o r e s . C a n í i o m m a a í c a r m i n u m l i b e r . 
C A N C I O N E T A . f . d . d e CANCIÓN. 
C A N C I O N I S T A , m . a n t . E l q u e hace ó c a n t a l a s c a n c i o n e s . 
C A N C R O , m . CÁSCRR. 
(• C A N C U R A , f. p . P e r . RANCÍIERÍA. 
f C A N C H A . í . p . A a i . M . ],¡i r a s a en q u e l o s v i v a n d e r o s v e n d e n 
l o s v í v e r e s . \ \ p . A m . SI. P a l i o ó c o r r a l d e s t i n a d o á a l g i m e n -
t r e t e n i m i e n t o ó d i v e r s i o n ; y a s í se d i c e CANCHA de b o l o s , d e 
g a l l o s , d e p e l o t a , e tc . 
C A N C H A L , m . p . E x t r . E l p e ñ a s c a l ó s i t i o p o b l a d o d e c a n t o s 
ó p i e d r a s . S a x e í u m . 
* C A N C H A L A G U A , f. P l a n t a a n u a d e A m é r i c a , especie d e g e n -
c i a n a m u y s e m e j a n t e á l a c e n t a u r a m e n o r , y q u e se u s a en l a 
m e d i c i n a . G e n l i a n a c a n c h a l a l i a m £ c a n c h i l a g u a ~ } . 
i C A N C U A R R A Z O . m . f a m . p . Cub . T r a g o g r a n d e d e v i n o ó 
a l g ú n l i c o r . 
i C A N C H E A H i . m . p . A m . SI. C i e r t o d e r e c h o q u e p a g a n l o s d u e -
ñ o s ( l e las c anchas . 
C A N C H E L A G U A , f. P l a n t a , CANCHALAGUA. 
t C A N C H E R O , H A . m . y f. p . A m . »!. E l ( I n e ñ o de u n a c a n -
c h a , d e s l t n a d a ; i a l g ú n j u e ^ o ó d i v e r s i o n . 
t C A N C H O , m . p . E x i r . P e ñ a s c o , p i e d r a . 
•h C A N C H O N . m . p . A m . Hf. T e r r e n o c e r c a d o y d e s c u b i e r t o . 
C A N D A D I L L O , T O . m . d . d e CANDADO. 
C A N D A D O , m . C e r r a d u r a s u e l t a q u e s i r v e p a r a a s e g u r a r l a s 
p u e r t a s , c o f r e s , m a l e t a s etc. S e r a e x e m p t i l i a . \\ p . E x t r . Z A R -
CIM.O. II p i . A l b e i t . L a s d o s c o n c a v i d a d e s i n m e d i a t a s á l a s r a -
n i l l a s q u e t i e n e n l a s c a b a l l e r í a s e n l o s p i ^ s . C a v i l ó l e s p r o p b 
e q u o r n m ú n g u l a s . \\ RCIIAR Ó PONBR CANDADO A LOS LABIOS. 
f r . m e t . C a l l a r ó g u a r d a r a l g ú n sec re to . A r c a n a a b s c o n d e r e , 
t a c i t a m s e r v a r e r e m . 
C Á N D A M O . m . a n t . E s p e c i e d e b a i l e n l s l i c o . 
* C A N D A R , a. a n i . C e r r a r c o n l l a v e . C C I n t i e o e c h i d e r c . ' ) 
C Á N D A R A , f. p . J r . CRIBA. 
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C A N D E , a d j . V . AZÚCAII. 
* C A N D E A L , a d j . q u e se a p l i c a a l t r i g o de m e j o r c a l i d a d 
U p o r r a z ó n d e s u m a y o r b l a n c u r a ] , y t a m b i é n a l p a n q u e se 
h a c e d e l m i s m o t r i g o . S i l i g i n e a s . 
t C A N D E D A , f. a n t . L a f l o r de l e a s í a ñ o 6 d e l n o g a l , y a l g u -
n o s o p i n a n <iuc s i g n i f i c a b a l a flor d e t o d o á r b o l q u e n o d a 
f r u t o , s i n o s o l o s e m i l l a . 
* C A N D E L A , f. VELA p a r a a l u m b r a r s e . H L a flor d e l c a s t a ñ o . 
J u l u s seu { l o s c a s t a n e a e . II p . A n d . E y A m é r . ' ] L a l u m b r e ; y asE 
se s u e l e d e c i r . - a r r i i n a r s r : a l a CANOKI.A. l a n i s . [ ¡| La m e c h a ó 
c u e r d a e n c e n d i d a q u e l l e v a n los m u c h a e í i o s p a r a los f u m a d o -
r e s e n los paseos p ú b l i c o s . ; ] | | a n t . CANDRLIÍRO. 1! m e t . E l c l a r o 
q u e de j a e l i i e l c u a n d o se i n c l i n a á l a cosa pesada, ¡ u c l i n a i i o 
s t i l i i n s i a l e r â v e r s u s 7-cm p a n d e r a l a m . | | ACABARSE LA CANDH-
I .A . f r . m e l . y f a m , q u e se d i c e d e l e n f e r m o q u e e s l á p r ó x i m o á 
m o r i r , v i t a m e x t i n g u i . |] ACABARSH LA CANDELA ó C A N I I F L I L L A . 
f r . m e t , d e q u e se usa en las subas t a s p a r a d e n o t a r que se a c a b a 
e l t i e m p o s e ñ a l a d o p a r a los r a m a l e s , y se m i d e p o r la t l u r a e i o n 
d e u n a v e l a ó c a n d e l i l l a e n c e n d i d a . S u b l i n s t a i i o n i s t e m p u s 
f i n i r / . [I i MATA CANDELAS, cxp i1 . v u l g a r c o n q u e se e x p l i c a l a 
ú l l h n a l e c t u r a d e l a e x c o m u n i ó n , l o m a d a tie q u e e n c i l a se 
a p a g a n las c a n d e i a s c o n el a^na . U i m h ü b u s e x i m á i s . \\ 
f r . a d v . q u e se u s a e n Jos r e m a t e s d e a l i a s f o s y o í r o s . | | USTAB 
CON LA CANDRLA RN LA MANO. f r . q u e se d i c e d e l e n f e r m o q u e 
e s t á p r ó x i m o á m o r i r . A n i m a n a g e r e . 
* C A N D E L A B R O , m . C a n t . ] C a n d e l e r o m u y g r a n d e q u e se 
usf t e n l o a n t i g u o . | | E l q u e s i r v e p a r a m u c h a s l uces . 
C A N D E L A D A , f . p r o v i n . HOGCERA. 
C A N D E L A R I A , f. L a l i es la q u e c e l e b r a l a i g l e s i a ü n u e s t r a 
S e f t o r a e l d i a d e l a P u r i l i c a e i o n , e n e l c u a l se h a c e p r o c e s i ó n 
s o l e m n e c o n c a n d e l a s b e n d i l a s , y se a s i s t e á l a m i s a c o n e l l a s . 
F e s l u m P u r i f i c a l i o n i s b e a t a e ¡ l a r í a e . | | ÜORDOLOBO. 
* C A N D E L E R A , f. a n t . CANDRLARIA p o r l a f iesta d e l a V f r -
g e n . CII a n t . L a m u j e r q u e e n c i e n d e l a s ve las y l á m p a r a s e n l a s 
i g l e s i a s . | i a n t . E n c a n d i l a d e r a ó a l c a h u e t a . ] 
C A N D E L E R A Z O . m . a u m . de CANDELERO, y el g o l p e ( l a d o 
c o n es le . 
C A N D E L E R Í A , f. a n t . T i e n d a ó p u e s t o p ú b l i c o d o n d e se f a -
b r i c a n ó v e n d e n l a s v e l a s . 
* C A N D E L E R O . m . I n s t r u m e n t o d e m a d e r a , b a r r o , p l a t a , 
b r o n c e ú o t r a m a t e r i a , e l c t i a j se h a c e d e v a r i a s f o r m a s , c o n s u 
p i i í q u e le s i r v e d e a s i e n t o , y u n a c o m o c o l u m n a , q u e e n l a -
p a r t e s u p e r i o r t i e n e u n c a í m n , d o n d e se m e t e l a ve la p a r a q u e 
e s t é d e r e c h a y f i r m e . C a n d e l a b r u m . \\ a n t . QVKI.ERO,] e l q u e L a -
c i a y v e n d í a ve las d e c e r a ó sebo. | | VRLON. |] l i i s t r m i i n i l ü p a r a 
Eescar d e s l u m b r a n d o á los ¡ i c e r s e o n teas e n c e n d i d a s . C a n d e l a -n t m p i s c a t n r i u m |] ÍVÍSHÍ. H i e r r o que, se p o n e en e l b o r d e d e l a 
e m b a r c a c i ó n y e n o i r á s p a r l e s p a r a ; i s eg iu a r e n é l a l g u n a c u e r -
d a . Si t i e n e u n a n i l l o e n l a p a r l e s u p e r i o r , se 11.una CANDRLKRO 
OR OÍO, y s i r e m a t a s i n {•], C.ASÍÍV.I.P.RO CIEGO. F e r n i m i n n a v i s 
l a t e r e f i r m a n d i s f u n i b i t s . | | POSRR Ó ESTAR RN EL CANDRLHRO. f r , 
m e t . c o n ( ¡ u e se d e n o t a es ta r u n o e n p u e s t o , d i g n i d a d ó m i n i s -
t e r i o de g r a n d e a u t o r i d a d . I f n n o r e , d i g n i t a l e p o l i r i , e m i n e r e . 
* C A N D E L I C A , L L A . f. d . de CANDELA, | | CANDELILLA. C a l i l a 
l a r g a d e l g a d a d e l i e n z o d a d o de c e r a y o t r o s ¡ n g r e d i e n l e s , C y 
a h o r a y a casi e x c l u s i v a m e n t e d e g o m a c l á s t i c a , " ] d e q u e u s a a 
l o s c i r u j a n o s p a r a las e n f e r m e d a d e s q u e se p a d e c e n e n l a v i a 
d e l a o r i n a . S p e c i l t u m . \\ Espec ie d e l l e c o q u e e c h a n a l g u n o s 
á r b o l e s , c o m o l o s á l a m o s b l a n c o s y o t r o s e n l u g a r d e f l o r . A r -
b o r i s g e r m e n , p o s . {_ ¡¡ U n j u e g o d e m u c h a c h o s . | | a n t . L A M P A -
R I L L A p o r l a t o r c i d a p e q u e ñ a e t e j |¡ LE HACE» CANDELILLAS LOS 
OJOS. e x p r . f a m . q u e se a p l i c a á l o s q u e e s t á n m e d i o b o r r a c h o s , 
p o r q u e l e s b r i l l a n l o s o j o s c o n l o s v a p o r e s d e l v i n o . E b r ' w l u m 
e a s e , ó c u l o s p r a e v i n o m e a r e . |] MUCHAS CANDELILLAS UACRN 
u s CIRIO PASCUAL, f r . m e t . y f a m . m í e n o s pocos IIACKN UN M U -
CHO; l a c u a l e x p l i c a q u e m u c h a s veces l a r e p e l i c i o n d e cosas 
l e v e s c o n s t i t u y e m a t e r i a g r a v e ; c o m o e l h u r t o , gas lo e l e . 
t C A N D E L O N . m . Á r b o l g r a n d e y c o r p u l e n t o d e l a I s l a d e 
s a n t o D o m i n g o , c u y a m a d e r a es f u e r t e . 
C A N D E L O R . m . a n t . CANDELARIA p o r l a f ies ta d e l a P u r i f i c a -
c i ó n . 
f C A N D E N C I A , f . E l es tado d e u n c u e r p o c a n d e n t e . 
* C A N D E N T E , a d j . Se a p l i c a a! m e t a l [ y â c u a l q u i e r a o t r o 
c u e r p o ] q u e b l a n q u e a ÍL fuerza de e s t a r m u y e n c e n d i d o . 
C A N D I , a d j . V . AZÚCAR. 
C A N D I A L , a d j . CANDEAL. 
C A N D 1 D A D O . m . a n l . CANDIDATO. 
C Á N D I D A S I E N T E . a d v . m . S e n c i l l a m e n t e , c o n c a n d o r . C n n -
d i d ¿ , s i n c e r é . 
* C A N D I D A T O , m . E l q u e p r e t e n d e a l g u n a d i g n i d a d ó e m -
p i c o h o n o n T i e o . L l a m a b a n a s í á l o s p r e t e n d i e n t e s d e los o f i c i o s 
d e Ja r e p í i b l i c a r o m a n a , p o r q u e se p r e s e n t a b a n c o n v e s t i d u r a s 
b l a n c a s a l p u e b l o c o n g r e g a d o p a r a l a e l e c c i ó n . C a n d i d a t i t s . C U 
n e o ! . E l q u e v a p r o p u e s t o en las l i s t a s q u e se c i r c u l a n c u a n d o 
e s t á i n m e d i a t a l a e l e c c i ó n d e s e n a d o r e s ó d i p u t a d o s a c o r l e a , 
a u n q u e é l n o p r e t e n d a n i q u i e r a s e r l o . ] 
t C A N D I D A T U R A , f. n e o l . L a l i s t a d e c ã n d i d á i o s p a r a e l c a r -
g o d e senadores y d i p u t a d o s á co r t e s . 
C A N D I D E Z , f. RLAKCURA. II m e t . t a scncí I lcT: d e l á n i m o . 
A n h K i c a n d o r , s t n c e r t t a s . | ] S i m p l c z a , p o c a a d v e r t e n c i a , ¡ m p e -
r i l i a , n i m i a c r e á u l i t a s . 
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i C A N D I D Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e CÁNDIDAJIESTB. 
C A N D I D Í S I M O , M A . a d j . sup . de CANDIDO. V a l ú e c a n d i d u s . 
* C Á N D I D O , D A . a d j . BLAMCO. jj S e n c i l l o , s i n m a l i c i a n i d o -
ble,);. C a n i l i d u t , s i n c c r u s . ¡ ¡ S i m p l e , p o c o a d v e r t i d o . £ \ \ p . P e r . 
U o b o , s i i i i |> lo i ) ; i ¡ to .3 
C A N D I I Í L . ID . M a n j a r d e l i c a d o q u e se h a c e c o n l i n o b l a n c o , 
y e m a * d e h u e v o , a z ú c a r y o t r a s especies . OSÍISC i r e c u c n l i - m e i i l e 
e n A m l a l u i ' í a y o t r a s p a r t e s . C ibus e x o v o r a m v i i e l l i s , s a c c l u t -
r o e t v i n o c o n f e c i u s . 
C I N D I I , . m . físjíecledc vaso ( le ) t o j , i d e l a l a à h i e r r o a b a r -
q u i l l a d o , ( i i i c t i e n e p o r ( l e í a n l e u n p i ' ' 0 , y n o r (k ' l r a s u n m a n -
g o , f i c u y o e i t r c m o se u n e u n a v a r i l l a d u h i e r r o c o n u n ya r . - i -
B a t o q u e s i r v e p a r a c o l e a r l o : d e n t r o d e a<|uel vaso se p o n e 
o i r o maa p e ( | u c i i o d e i a m i s m a b e c l i n r a q u e s i : l l a m a c a n d i l e j a , 
e n l a c u a l se ceba e l a e c í t e y se n i e l e l a t o r c i d a de a l g o d ó n ó 
J i c n z o , c u v a p u n í a dale p o r el p i c o , y es l a q u e e n c e n d i d a a r d e 
y d a I m . ' l . i j c h m t s p e n s U i s . | | L a p u n í a a l i a d e los c u e r n o s d e 
l o s v e n a d o s . C o r n u u m c e r v i ap i ce s . | | a n l . VBI.ON. | | a n t . CAJÍDU-
LERO p a r a pescar . |¡ n i e l , y ( am. VA p i c o d e l s o m b r e r o , y t a m -
b i é n e l p i c o l a r g o y d e s i g u a l q u e sue len t e n e r las bas ipu ñ a s d e 
l a s m u j e r e s . P e i a s i o r a c a n a l i c a U i l n , a c t i t c f i t a , v c l p a l l a e m u -
l i e b r í s i m e q u a l e s p l i c a l i t r a e . \\ ATIZAR EL CANDI I . I r . ATIZAII LA 
I.Á.MI'AIU. II PUKOK A u n e n KN UN CANDI I , , e x p r . l a i n , eon q u e si ; 
p o n d e r a la a c i i v i d a d 6 t u e r z a d e a l g u n o s v i n o s , y p o r e x t e n -
R i o n se d i c e p a r a p o n d e r a r l a a f i i i d r z a d e a l ü i m a s j t r r s o n a s . 
F d í í i / H ! , i j c n c r o i i t s es t , a u t n í l l d u . i , c l c y a m . \\CÜCK AI'IUIVIÍCIIA 
CANDIL SIN MKHIIA? r e f . q u e se usa c u a n d o q n e ü a i n i i t i l u n a 
c o s a p o r T i l l a d e los a d b e r e n l e s nceesa r io s . Absque f o m i l e ¡ I n m -
t r i i n n e x a l a s . 
* C A M ) J I - A D A . f. l a m . L a p o i e í o n d e a m l c i j u o | ) o r a l q u i l 
I i r i p u l s o *P. ha d e r r a m a d o ó c a í d o i l e u n c a n d i l , t i l c v m v i o l e n -
t a r i ; i i f t h i i o e f l ' u - iuw. CU n i e l . Cam. i i i - : i - nnn - -MiA. | | n i e l . f a i n . 
K x p r c s i i m d e i u n i M l h a O 
t C A M ) l l , A / 0 . n i . ] i l g o l p e d a d o c o n e l e a n d i l . 
C A Í N D I L l í J A . f K s p c e i c d e vaso T i i / q u e ñ o de i i i r r m ú h o j a d e 
l a t a q u e se p o n e d e n l r o d e l e a u d i l d e ^ a r a l i a l n , cu i ' l c u a l se 
e e b a el a c c i h ; y p o n e l a l o r c i d n . o l e a r i i l y c h n i l a n l l u s . ] | C u a l -
q u i e r vaso p c q u e f l o e n q u e se p o n e a e e i i e ú o l r a n i a t c r i a c o r n -
b u s l i b l e , p i n a q u e a r d a n u n a ó mas m e c h a s . V a s c u l i t m o l e u -
r i u m a l e n d o t u m ' m i . \\ r í a n l a , HJCKHSVI.A. 
C A N D I L E J O , m . d . d o CANIHI,. | | M a n í a , MJCÉRKULA. 
C A N D 1 L O N . n i . a u m . d e CANDIL. | | ESTAR CON EI . CANDILOS. 
f r . q u e se usa en a l g u n o s b o s p i l a l e s p a r a e x p l i c a r i j u e e s t á a l -
g ú n e n f e r m o m o r i b u n d o , p o r q u e se l e p o n e u n CANDILON c e r c a 
d e Ia c a m a . A n i m a m cujere , e x t r e m o a g o n c p r e m i . 
* C A N D I O T A . a i ( j . E l n a t u r a l d e l a i s l a d e C a n d i a . C r e l c . m i s . 
| l f. E l c u b e t o í> b a r r i l q u e s i r v e p a r a t e n e r e l v i n o ú o t r o l i c o r , 
o p a r a l l e v a r l o d o u p a p a r l e á o l r a . D o l i t t m , ca<!us. | | V a s i j a 
( í t ' a n d e d o b a r r o p a r a t e n e r v i n o , h e c h a á m o d o de u n c u b o d e 
p o c o m a s d e u o a v a r a d e a l i o y m e d i a d e a u d i o , l a c u a l e s t á 
e m p e g a d a p o r u d e n l r o , y t i e n e u n a c a p i t a p o r a b a j o , y se p o n e 
c o m o las t i n a j a s d e l u&ua s o b r e u n p i ó p a r a i r s a c a n d o e l v i n o . 
C a d u s ( i c i i l i s . C ¡I a n t . V i n o de C a n d i a . ] 
C A N l l l O T K . m . u n í . CANDIOTA p o r e l n a t u r a l d e C a n d i a . 
C A N D I O T E R O , m . E l q u e l inee y v e n d o l o s b a r r i l e s l l a m a d o s 
c a n d i o t a s . C a d o m m figulus, v e n d i t o r . 
* C A P i D O N U A . f. t a m . E l m o d o l i s o n j e r o c o n q u e a l g u n o 
p r e t e n d o c o n a p a r i e n c i a s d e c a r i ñ o e i m a f i a r á o t r o . A d u l a i i o 
d o l o m i , f r a t i d i t t e n t a . C ti L a m u l a v i e j a . |¡ T o d o l o q u e n o p u e d e 
s e r v i r p o r m a l o ó v i e j o . ] | | p . A m i . E l c h a s c o ó b u r l a q u e se 
h a c e l i a J ü u n o d e p a l a b r a eon a p o d o 6 c h a n z a s c o n t i n u a d a s . 
D e r i s i o , í r r í s i o . 
C A M t O N C O , G A . n d j . q u e se a p l i c a A l a p e r s o n a z a l a m e r a y 
a s l n l a , i t q u e l l e n e m a n a p a r a h u i r d e l t r a b a j o . P e n m t l c e n s s a -
g t i x q n e h o m o . 
* C A N D O N G U E A R , a. f a m . p . A n d . D a r !\ u n o v a y a ó c a n d o n -
g a , i r r i d c i e , l u b s e n n a r c . \_\\ n . Hace r se e l r e m o l ó n p a r a n o 
t r a b a j a r . ] 
C A N l W í d T E R O , H A . a d j . f a m , E l q u e c o n f r e c u e n c i a d a 
c a n d o n g a A o t r o a 6 l o s chasquea . D e l u s o r , d e n s o r . 
_ * C A N D O U . m . a n l . L a s u m a b l a n c u r a . [ C a n d o r . ' } \\ m e t . L a 
s i n c e r i d a d , s enc i l l e z y p u r e z a d e l á n i m o . A n i m i c a n d o r . 
* C A N D O U O S O , S A . a d j . E l q u e ( ¡ e n e c a n d o r , cu l a a c e p c i ó n 
m e l u f ó r i c a , C C a í i a i d t í í . ] 11 V e r a z , s e n c i l l o , s i n d o b l e z . V e r a x e t 
s i n k d o l o . 
C A N D U J O , m . G e r m . E l c a n d a d o . 
C A N E C E R , n . a n t . ENCAKECKR. 
C A N E C I E N T E . a d j . a n t . CAHO. 
* C A N E C I L L O , m . T d . d e CAN.] | i A r q . C A N , p o r l a c a b e z a d e 
l a v i g a ele. C | | A r q . Cabeza d e l a p i l a s t r a , ces lo d e l a c a r i á t i -
d e e l e . ] 
* C A N E L A , f. L a s c f i u n d a co r t eza d e l A r b o l d e l m i s m o n o m -
b r e , d e c o l o r r o j o a m a r i l l e n t o , y d e o l o r y s a b o r m u y a r o m á -
l i e o y a ^ r a i l a b l e . C h m a i n a m u m , c i n n a m n n i . £ | | C i i | i - b r a p e q u e -
ñ a , p e r o m u y M ' n r n o s a , q u e se c r i a en l o s c a i u l a i r s d u y u i t o . |¡ 
s o n i t i i IODD C\NUI .A . e x p r . f a m . eon q u o ae r e ñ í a l a a l g u n a r e l a -
c i ó n l ' e s l i i a . ] 
+ C A N A L A D A , f. E s p e c i e de r a l e a q u e se d a á los b a l c o n e s , 
c o m p u e s t a d e c a n e l a , a z ú c a r y . sus tancia d e l a c a r n e d e l a g a r z a . 
C A N E L A D O , D A . a d j . ACANIÍI.ADO. 
t C A P i E L A H . m . P l a n t í o de cane los . 
CAN 
f C A N E L E R O , m . CASEIO. 
C A N E L O , m . Á r b o l d e Cedan y d e o t r o s p a í s e s c á l i d o s , c u y a 
s e g u n d a c o r l e z a es l a cane la . L a u n t s c i n n a m o m i t m . 
* C A N E L O N , m . C o n l i l e l a r g o q u e t i e n e d e n l r o u n a r a j a do 
cane l a ó de a c i l r o n . C i n n a m o w i f r u s t u l u m s o c c h a ñ m a s s é l o b ~ 
d u c l u m . I] E l c a r á m b a n o l a r g o v p u n t i a g u d o q u e c u e l g a d e l a s 
canales c u a n d o su b i e l a el anua l l u v i a , ó se d e r r i t e l a n i e v e . 
C e l a f r t t s i u m c u s p i i l c t i u m r ¡ c i u l i s p e n d e n s . | | l a m . E l e x t r e m o 
d e los r a m a l e s d e Jas d i s e i p l i n í i s , q u o es m a s g rue so y r e l o r c i d o 
que. los r a m a l e s . C a n n t i b i m / h u j e l l í e x t r e m a c o n t o r t a e t d u -
r i o r a . [ | l A v e d e i t a m a ñ o de u n a o c a q u e se c r í a e n las e a í t a d ü i 
y val les de l a c o r d i l l e r a de l l ' e r ú , y t i e n e u n a c r e s l a d e p l u m a s 
en la cabeza. L a u n a d e sus dos especies se d í s l i n g u e p o r u n 
c i i e r i i e c i l o c a l l o s o y b l a n d o c u l a f í e n l e . ] | | p l . M i l . L o s e n t o r -
c lmr los g ruesos d e í i i l o de o r o ó d e p l a t a q u e c u e l g a n d e l a p a l a 
d e las e f i a r r e l e r a s . 
f C A N E Y , m . p . IV. Gt'íiK. BOHÍO. 
* C A N E Z C y C A N E Z A ] , f. a i d . E l c o l o r c a n o de l p e l o d e l h o m -
b r e . |¡ m e t . a n t . E l es tado del h o m b r e q u e se ace rca á l a vejez . 
C A N F O R , n i . a n l . ALCANFOR. 
C A N F O R A , f. a n l . AIXANFOH. 
C A N F O R A D O , D A . a d j . o n l . ALCANFORADO. 
t C A N C A G U A , f . C i e r t a t i e r r a d e q u e l i a c e n adobes e n Q u i t o . 
t C Á N C A M O , m . E s p e c i e d e l á b a n o . 
C A N G R E J A , f. C i e r l a ve la q u e l l e v a n a l g u n a s e m b a r c a c l o n e s : 
s u figura es c u a d r i l á l c r a , mas a n c h a p o r l a p a r t e i n i e r í o r , q u e 
se a segura c o n u n p a l o l a r g o q u e l l a m a n b o t a l ó n : l a s u p e r i o r 
tíslá hecha ( i r m e r-n l a ve rga . V e l u m t j u t i d d a n i n a v i s . 
f C A N l i R E J E R A . L C r i a i l e r o d e e a n g r e j o s . 
C A N I Í H E J O . n i . A n i m a l c r u s l á c o o , o b l o n g o V de seis á o c h o 
p u l g a d a s de l a i r o q u e se c r i a c o u i u u m e u l e en l o s a r r o y o s . T i e -
n e o c h o ) i a l a s , l a s d o s a n l e r i o r c s m a y o r e s q u e las d e m á s , y en 
l a e x l r e m i d a d d e c a d a u n a d o s u ñ a s l a r g a s en f o r m a d e t e n a c i -
l l a s ó a l i c a t e s , q u e ^e l l a m a n bocas . M u d a l o d o s l o s a ñ o s l a cos-
t r a que le c u b r e . L o s h a y t a m b i é n d e m a r m u c h o m a y o r e s y 
casi r e d o n d o s . U n o s y o í r o s se c o m e n c o c i d o s , y s o n m u y sus -
t a n c i o s o s . C i ' i i c e r , rtjíufiíí. 
C A N G H R J U E L O . m . d . de CANGREJO. 
i C A N G R E N A , f. GATÍGRILNA. 
C A N G R E N A R S E , r . OANeiiKNARSE. 
C A N G R O S O , S A . a d j . a n l . L o q u e a d o l e c e d e c á n c e r . 
C A N I A . 1'. L a o r í i g a m e n o r . V . ORTIGA. 
* C A N I B A L [ y C A N Í B A L ] , m . CARIBE. 
+ C A N I C A , f. C a n e l a s i l v e s t r e d e l a i s l a d e C u b a . 
t C A N I C I E , f. a n l . L o m i s m o q u e CASEZ. 
C A N Í C U L A , f. A s l r o n . E s t r e l l a d e l a c o n s t e l a c i ó n l l a m a d a 
C a n m a y o r . C a n í c u l a . \\ A s l r o n . E l t i e m p o en q u e l a e s t r e l l a 
l l a m a d a CANÍCULA n a c e y se p o n e c o n c i s o l , y es e x c e s i v o e l 
c a l o r . C a n i c u t n r e t e m p u s . 
* C A N I C U L A R , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e A l a c a n í c u l a . C a i t i c i í / u -
r e s d i e s e l \\ m . p l . L o s d í a s q u e d u r a l a c a n í c u l a . ] 
t C A N Í C U L O , L A . a d j . c a p r . L o p e r l c n e e i c n l e a l c a n ó p e r r o . 
I I J ) , Cl(í>. MENTECATO. 
C A N I J O , a d j . f a m . Q u e se a p l i c a a l q u e es d é b i l y e n f e r m i z o . 
A l g u n a s veces se u s a c o m o s u s l a n f í v o . D e b i l i s , l a n g u i d a s . 
C A N I L , m . p r o v i n . L a m o r e n a ó p a n d e p e r r o . P a ñ i s g r e g a -
r i a s , s o r d i d u s a l e n d i s c a n i b n s . \ \ p . A s i . COLMII.I.O. 
C A N I L L A , f. E n Ja p i e r n a hueso desde l a r o d i l l a b a s t a e l p i é , 
y en e l b r a z o d e s d e e l c o d o b a s l a l a m u f i c c a . R a d i u s . \ \ C u a l -
q u i e r a de l o s h u e s o s p r i n c i p a l e s d e l a l a d e l ave. O Í p r i m a r i u m 
i n a t i s a v i u m . ¡ [ C a ñ ó n p e q u e ñ o q u e se p o n e en l a p a r l e i n f e r i o r 
d e l a c u b a 6 t i n a j a p a r a el t i n o . F i s t u l a . \\ L a c a i t i t a e n q u e l o s 
t e j edo re s d e v a n a n l a seda ó h i l o p á r a p o n e r l a d e n t r o d e l a l a n -
z a d e r a . T e x t o r i n s fnsns . \ \ L a l i s i a q u e en l o s t e j i d o s f o r m a n a l -
g u n a ó a l g u n a s b e b í a s ue d i s l i n l o j í r u e s o 6 c o l o r . I n a e q u a t i s 
e l d i s c o l o r t u x t n r a e f a . t f i n . \\ IRSU COMO UNA CANILLA Ó DE CA-
NILLA, l i ' . fan*, quo . se d i c e d e los q u e p a d e c e n e x c e s i v o í l u j o d e 
v i e n t r e . V e n t r i s p r o / l u v i o l a b o r a r e . \\ IRSK COJIO UNA CANILLA. 
f r . f a m . q u e se d i c e d e los q u e h a b l a n s i n ' r e f l e x i o n c u a n t o se 
l e s v i e n e a l a b o c a . L a q u a c e m esse , n i m i â e l i n a n i g a m t l í i a t c 
d i f f u n d i . 
C A N I L L A D O , D A . a d j . ACANILLADO. 
C A N I L L A I R E . m . CANILLERO, p o r e l q u e h a c e l a s c a n i l l a s p a -
r a los t e j i d o s . 
i C A N I L ! . A Z O . m . E s g r . T r e l a p o r l a c u a l se d a en l a c a n i l l a 
d e l a p i e r n a u n g o l p e c o n l a espada . 
C A N I L L E R A , f. P i e z a de l a a r m a d u r a a n t i g u a p a r a de fensa 
d e las p i e r n a s . T i b i a l i s a r m a t u r a . 
C A N I L L E R O , m . E l a g u j e r o q u e se b a c e en l a s t i n a j a s ó c u -
bas p a r a p o n e r l a c a n i l l a , D o l i i f o r a m e n , l i E ! q u e b a c e c a n i l l a s 
p a r a los t e j i d o s . A r t i f e ? f u s o r u m t e x t o ñ b i t s i n s e r v í e n t i u m . 
+ C A N I M E . m . A r b o l d e la N u e v a G r a n a d a q u e d a i m a c e i t e í> 
r e s m a d e l m i s m o n o m b r e , la c u a l s i r v e d e b á l s a m o p a r a l a s he-
r i d a s , y t a m b i é n d e v o m i l h o y p n r g a n l e . 
C A N I N A , f. E i e x c r e m e n t o de l p e r r o . C a n i m t m s t e r c u s . | | a n t 
CAPiiClií.A. 
C A N I N A M E N T E , a d v . n ) . R a b i o s a m e n t e , c o n m o r d a c i d a d c o -
m o (le p e r r o . C a n i n o d e n t e , c a u i n d r a b i e . 
t C A N I N D É , i n . Espec ie de g u a c a m a y o m u y g r a n d e y d e l a r -
ga co l a , q u e t i e n e u n a go l a a z u l l u r q i i f s o b r e c o l o r . d e o r o . 
CAN 
C A M I N E R O , n i - E l q u e recoge l a c a n i n a p a r a las t e n e r í a s . 
C a n i n i s l e i c a r i s c o l l e c t o í : 
C A N 1 N Í Í Z . f. A n s i a e x l r c m a r t n d e c o m e r . F a m e s c a n i n a . 
C A N I N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a á i a s p r o p i e d a d e s q u e M c n u n 
s e m e j a n z a con l a s d e l p e r r o , c o m o h a m b r e CANINA. C a i i i m S - II 
DIENTE CANINO. COLMILLO. 
C A N I Q Ü Í . m . E s p e c i e d e M e m o d e l g a d o q u e se hace d e a l g o -
d o n , y v i e n e d e l a I n d i a . T e l a i n d i c a s u b i i l i s e x g o s s y p i o c o n -
t e n t a . _ 
C A N Í S i a i O , M A . a d j . s u p . d e CANO. V a l d c c a n a s , 
f G A N I S T I L L O . m . a n l . CANASTILLO. 
C A N J E , n i . C a m b i o , I n i e q u e . Se u s a s o l o e » m a f e r i a s d i p l o -
m á t i c a s , l i a b l á n d o s e d e p o d e r e s , p r i s i o n e r o s e tc . P e n t v i t a i i o . 
C A N J E A l t . a. H a c e r c a n j e ó t r u e q u e . Se usa s o l o e n a s u n t o s 
d i p l o m a t i eos. P e r m u t a r e . 
C A N J I L O X . i n . V a s o g r a n d e ( le b a r r o c o c i d o f> d e r o e l a ! b o -
c h o de v a r i a s figuras, y ] ) r i n c i [ i a l i m ' t i t e e n F o r m a de L - í m b i r o , 
p a r a t r a e r ó l e n e r a g u a , M U P n o i r o l i c o r . A l g u n a s veces s i r v e 
d e m e d i d a . C o n g i a s , a m p h o r a . \\ V a s i j a d e b n r r o á m o d o de ca-
ñ ó n , c o m o de i m a t e r c i a d e l a r g o , q u e s i r v e p a r a sacar a g m i d e 
l o s postos y r i o s , a l a n d o m u c l m s de e l l o s á u n a m a r o m a d o b l e , 
q u e descansa s o b r e l a r u e d a d e l a n o r i a y l l e g a bas ta el a i í i i a , 
l i r c c o l m . CII E n a l g u n a s p a r t e s d e A m é r i c a e l C A I I R I L , q u e l o r -
m a n las r u e d a s en e l c a m i n o . ! ] 
C A N M 1 A R . a. a n t . TROCAR. 
t C A N N A D O . m . a n t . KNCASADO. 
t C A N N O . m . a n t . C a ñ o , c u e v a , m a d r i g u e r a . 
C A N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e l i e n e c a n a s , y a l m i s m o 
c a b e l l o b l a n c o . C a m s . \\ m e t . i ' o é l . C u e r d o , m a d u r o , j u i c i o s o . 
P r u d ã u s , m a l u r u s . 
C A N O A . I . E m b a r c a c i ó n d e r e m o d e q u e u s a n l o s i n d i o s , h c -
e l i a o r d i n a r i a m e n t e d e u n a p i e z a e n f i g u r a d e a r t e sa , s i n q u i -
l l a , p r o a n i p o p a . C y m b a . 
C A N O E R O , m . E l q u e g o b i e r n a l a c a n o a . N a v i c u l a m t s , c y m -
b a e d u c t o r , g u b a n a t o r . 
C . A N O Í T A . f. d . d e CANOA. 
* C A N O N , m . D e c i s i o n 6 r e g l a e s t a b l e c i d a en a l f t i i n c o n c i l i o 
d o l a i g l e s i a s o l m : e l d o g m a ó l a d i s c i p l i r n . E c c l e s l a e c a n o n . 
C l l m e t . R e g l a , p r e c e p t o , p r i n c i p i o . ] j j C a l í i l o g o de los l i b r o s 
s a g r a d o s y a u l ^ n l i c o s r e c i l j i t l o s p o r ta i g l e s i a c a l ó l i e a . j A b r a -
r u m s a c r a e S c r i p l a r a e c a n o n . \\ For. I . o q u e se p a í ; a en r e c o -
n o e i m i e i i t o de l d o m i n i o d i r e c t o d e a l g ú n t e r r e n o . C a n o n c i n -
p l n j i e u í i c u s I j C a l á l o g o ó l i s i a . C a i a l o t j u s . | | p l . L a l i i r n l t a r t d e 
c á n u i i i í s A e l d u r e e l i o c a n ó n i c o . J u t c a i i o n U u u i . | | C Í N O N m i I.A 
MISA. 1.a p a r h í dr- l a m i s m a q m í e m p i c / a : T e i f / i í i i r , y a c a b a 
c o n e l P a t e r n o s i e r , ¡ l i x s a e c u n o t t . Q j l c . í s o s Í:IIICO, G Í ' a t l o ( le 
i d r a d e i m p r c n l a , m e d i o e n l r e e l p e l i c a n o y e l g r a n c a n o n . | | 
CÂNON GRANDI! 6 o i i A N CANON. E l m a y o r d e l o d o s los g r a d o s ( l e 
l e t r a q u e se u san o r d i n a r i a m e n t e en l a i m p r e n l a . ] 
C A Ñ O N E R A . F. L a q u e v h c en c o m u n i d a d r e l i g i o s a , o b s e r -
v a n d o a l u u u a r c ^ l a , p e r o s i n h a c e r v o t o s s o l e m n e s , n i o b l i j i a r -
R c ã p e r p e l u a c l a u s u r a . L l a m a m o s asi á las q u e v i v e n en a U n -
n;i& a b a d í a s de P t á n d c s y A l e m a n i a . C ' a n o H i c n , t t u d i c r s o d a l i t i o 
c a n ó n i c o i i d s c i i p t a . 
C A N O N Í A . F. a n t , CANONJÍA. 
t C A N Ó N I C A , f. a n l . CANONJÍA. 
* C A N O N I C A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l c a n ó n i g o . £ ¡| c . \ n 6 -
v i c o . [ [ ( . L a p o r c i ó n ó r e n t a q u e c o r r e s p o n d e á u n c a n ó n i g o . ] 
C A N Ó N I C A M E N T E , a d v . m . C o n F o r m e á l a d i s p o s i c i ó n de l o s 
s a g r a d o s c á n o n e s . C a n o n i c e . 
C A N O N I C A T O , m . CANONJÍA. 
* C A N Ó N I C O , C A . a d j . L o q u e e s f á h e c b o 6 a r r e g l a d o s e g ú n 
l o s s a g r a d o s c á n o n e s , c o m o b o r a s CANÓNICAS, l e c c i ó n CANÓNICA. 
C a n o n i c u s . | |Sc a p l i c a á l o s l i b r o s y e p í s t o l a s q u e se c o n t i e n e n 
e n e l e á n o n d e l o s l i b r o s a i i l é n t i c o s d e l a s a g r a d a E s c r i t u r a . 
L i b r i c a n o n i c i v e l a n t h e n t i c i S c r l p í i i r a e s a c r a e . \] [CANÓNICA.] 
a n l . Se a p l i c a b a á l a i g l e s i a ó casa d o n d e r e s i d í a n Tos c a n ó n i -
gos r e a l a r e s . H á l l a s e t a m b i é n u s a d o c o m o s u s t a n t i v o . 
C A N O N I C A D O . m a n t . CANONICATO. 
C A N Ó N I G O , n i . E l q u e o b t i e n e a l g u n a c a n o n j í a . C o j i o n i c w s . 
I] — REGLAR. E l q u e o b l i c u é c a n o n j í a e n a l g u n a i g l e s i a r e g u l a r , 
c o t n o e n l a d e P a m p l o n a . H á n i i u i s e t a m b i c » a s í l o s r e l i g i o s o s 
p r c m o s t r a l e n s e s y o t r o s q u e \ i v e i i b a j o l a r e g l a d e S. A g u s t í n . 
C a n o n i c u s r e g i t l u r t s . 
C A N O N I S A . F. a n t . CANONÜSA. 
C A N O N I S T A , m . E l p r o f e s o r d e l d e r e c h o c a n ó n i c o . C a i i o w ' s -
t a , j u r i s c a n o n i c i p e r i t a s . \\ CANONISTA SIN LEYES ARADOR SIN 
BUEYES; Ó CANONISTA Y NO LEGISTA NO VALE UNA ARISTA. I'ef. q i l C 
d a n á e n t e m l e r q u e p a v a s a l i r c o n s u m a d o e n e l e s t u d i o t i c l o s 
c á n o n e s es m u y n e c e s a r i o e l d e las leyes . 
C A N O N I Z A R L E , a d j . Se d i c e de l q u e es d i g n o d e ser c a n o n i -
z a d o . P r o b a t U s i m a e v i r i u t i s h o m o . 
C A N O N I Z A C I O N . F. E l a e l o d e c a n o n i z a r . C a n o n h a l i o , s a n c -
l o n p H a l b o sr.u c a t a l o g o a d s c r i p t i o . 
í C A N O N I Z A N D O , m . e a p r . E l q u e e s t á e n v í s p e r a s d e ser c a -
n ó n i g o , ó t i e n e p r o b a b i l i d a d d e s e r l o . 
* C A N O N I Z A R , a. D e c l a r a r s o l e m n e m o n l c y p o n e r e l p a p a e n 
e l c a t á l o g o d i ! l o s s a n t o s a l g ú n s i e r v o d e D i o s y a b e a l i t i c a d o . 
I n t e r s á n e l o s r e f e r r e , i n s a n c t o r u m n u m e r u m a d s c r i b e r e . \\ 
m e t . C a l i f i c a r d e b u e n a a l g u n a p e r s o n a ó cosa , [ S o b r a l o q u e 
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s ic /ue. ] a u n c u a n d o n o l o sean . P r o b a r e , a p p r o b a r e . | | m e t 
A p r o b a r y a p l a u d i r a l g u n a cosa . L < t « d r i r c , a p p r o b a r e . Q \\ a n t . 
CALIFICAR en s u p r i m e r a a c e p c i ó n . ] 
C A N O N J E , n i . a n l . CANÓNIGO. 
C A N O N J Í A . F. L a p r e b e n d a d e l c a n ó n i g o . C a n o n i c a t u s , V e n e -
f i c i i i m c a n o n i c i . 
C A N O N J I U L E . a d j . a n t . L o q u e p e r t e n e c e á l o s c a n ó n i g o s ó A 
l a s c a n o n j í a s . 
i C A N O R A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o c a n o r o . 
C A N O R O , H A . a d j . q u e se a p l i c a á las uves q u e t i e n e n e l c a n -
t o c l a r o y a r m o n i o s o . D í c e s c t a m b i é n d e l a m i s m a v o u . C a -
ñ a r us. 
C A N O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e t i e n e m u c l i a s c a n a s . 
C a n o s t t . i , c a n u s . 
f C A N O V . n i . E s p e c i e d e eesla q u e l l e v a n l o s i n d i o s e n l a c a -
n o a c u a n d o v a n á pescar . 
C A N S A D A M E N T E , a d v . m . I m p o r t u n a y m o l e s t á m e n l e . I r a -
p o r i u n i , m o l e s t e . 
f C A N S A D A Z O , Z A . a d j . e ap r . a u m . d e CANSADO. F a s t i d i o s o , 
i m p e r l i n e i i l e . ¡YÍHÍIY/IH r n o l e s i u s . 
C A N S A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CANSADO. V a t d è f a t i g a t u s , 
m o l c s i i s s i n i u s . 
* 1 C A N S A b O , D A . a d j . A p l í c a s e á a l g u n a s cosas q u e v a n p e r -
d i e n d o l a c e l e r i d a d d e l m o v i m i e n t o q u e r e c i b i e r o n ; c o m o b a l a 
CANSADA, p e l ó l a CANSADA ele . Dicese t a m b i é n de l a u s í a c u a n -
d o se l i a d c b i l i l a d o . T a r d u s , r e m i s s u s , tíebilis. \\ Se a p l i c a íi 
l a s l á m i n a s y l e t r a s d e F u n d i c i ó n , q u e se b a n ga s t ado m u c h o 
p o r haberse t i r a d o d e m a s i a d o n ú m e r o d e e j e m p l a r e s . O b s o l e -
t a s . [I E l q u e c a n s a ó m o l e s t a á o t r o . U t o l e s t n s . j ] E l q u e e n t á f a -
t i g a d o ó r e n d i d o . CII i ' i n t . S o b a d o , p e s a d o . } 
f C A N S A D U R A . f . a n t . CANSANCIO. 
C A N S A M I E N T O . m . a n t . CANSANCIO. 
C A N S A N C I O , m . F a l l a d e fue rzas q u e r e s u l t a d e h a b e r s e f a t i -
g a d o . D e f a t t g a t i o . 
* CANSAR, a. C a u s a r c a n s a n c i o . Ú s a s e t a m b i é n c o m o r e c í -
Er o e o . f a t i g a r e , f a t i g a r i , l a s sesce re . \ \ Q u i t a r á l a ( ¡ e r r a l a sus-i n e i a y v i r t u d p o r las r e p u l i d a s y c o n t i n u a s cosechas q u e se l e 
s a c a n , ó p o r l a c a l i d a d d e las s e m i l l a s . Osase t a m b i é n c o m o r e -
c í p r o c o . A i j r i f e c a n d i t a l e m i t e r a i i s n i e s s i b u s e x h a u r i r e . | l m e t . 
E n f a d a r , m o l e s t a i ' . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . M o l e s t í i l 
a f í i c c r e , a l i e m g r a v a n esse. ¡| n . a n l . CANSARSE, [CKSAU]-
f C A N S F . D A T . I ' . a n t . CANSANCIO. 
C A N S E R A , f. f a m . M o l c s l i a y Fa t iga c a u s a d a de l a i m p o r l u -
n n e i o í i . l l i n se l a m b i c n de las p e r s o n a s , c o m o f u l a n o es u n CAN-
SI:UA. fllotesiia, i m p o r l u n i t a s ; m o i e s t i i s , i m p o r l u m s . 
f C A N S I l l l Í A y C A N S I D A T . f. a n l . CANSANCIO. 
* CANSO, S A . a d j . a n t , CANSAHO. H o y t i e n e u s o e n t r e l o s r ú S ' 
l i e o s d e C a s t i l l a l a V i e j a y A r a g o n . Q H a n l . TRISTE. ] 
CANSOSO, SA. a d j . a n t . Cansado ó m o l e s t o . 
C A N T A R L E . A d j . L o q u e se p u e d o c a n l a r . C a n m i n p l i i s , i d o -
n c i i s . I] E n l r e m ú s i c o s PATÍITIO», Ó l o i j u e se c a n t a d e s p a c i o . 
C A N T Á B R I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á C a n t a b r i a . C a n K t -
b r i c u s . 
C A N T A B R I O , I 1 R I A . a d j . a n t . CÁNTABRO. 
* C Á N T A R I I O , B R A . a d j . E t n a t u r a l d e C a n t a b r i a . C a n l a b e r . 
ZW L o p e r l c n e c i c n t c á C a i i l a h r i a . ] 
C A N T A D A . F. E n l r e m ú s i c o s u n a c o m p o s i c i ó n d e r e c i l a d o , y 
d e u n a ó dos a r i a s p a r a c a n l a r u n o s o l o . C a n t i t t n c u l a r c a n i l 
l e n a . 
C A N T A R E R A , f. a n t . CANTORA. 
C A N T A D O R , R A . m . y F. a n t . CANTOR. 
* C A N T A L , m . Elant. C a n l o , p i e d r a . ] | | p . A r . C a n t o g r a n d e . 
f C A N T A L E A R , n . G o r j e a r ó c a c a r e a r p o r l o b a j o las aves , e n 
e s p e c i a l las p a l o m a s c u a n d o a r r u l l a n . 
C A N T A L E T A , f. a n t . R u i d o y c o n f u s i o n d e voces 6 i n s l r u -
m e n t o s con q u e se b u r l a b a n d e a l g u n a p e r s o n a . | | Chasco , v a y a , 
z u m b a . Usase m a s e o m i m m e n t e en l a f r a s e : DAR CANTALETA. 
D e r i s i o , i r r i s i o j o c v l a r i s . 
C A N T A N T E , p . a . d e CANTAR. E l q u e c a n t a . C n n t a n s . 
•* C A N T A R , t n . f a m . C o p l a p u e s t a e n t o n o p a r a c a n t a r s e . 
C a n l u s , c a n t í o , c a n t i u n c u l a . \\ p l . E l l i b r o c a n ó n i c o de l o s C á n -
t i c o s d e S a l o m o n . C a n l n um S a l o m o n i 1 ' . \\ — n n GESTA, a n t . 
L o s r o m a n c e s e n q u e se re í c r i a n las a r c i o n e s d e l o s h é r o e s , y 
a l g u n a s veces l a s d e v a l e n t o n e s . U a. M o v e r l a voz c o n i n f l e x i o -
n e s o r d e n a d a s . C a n t a r e , c a n e r e , c a n t a m edere . £ j ! A r t i c u l a r 
l a s aves sus a c e n t o s y - g o r j e o s . ] | | E n l r e poe ta s c o m p o n e r ó r e -
c i t a r a l g u n a cosa . C a m i i n a c o m i e r e , r e c i t a r e . \\ me t . y f a m . 
HECIMNAB. Se d i c e d e l o s c a r r o s . S t r t d e r e . ¡| l a m . D e s c u b r i r l o 
q u e e r a sec re to . O c c u l t a r e v e l a r e , m p u b l i c u m er icre . | | E n 
c i c r l o s j u e g o s d e n a i p e s es d e c i r e l p u n i ó ó ca l i dades . I n p a g e l -
l a r t i m i n d i s q n a e d a i n c o l h t s o r i b u s c e r t A l e g e a p e r i r e . C l i n . Es -
t a r a l eg re . 11 CANTAR Á I.IHUO ABIERTO. V . i . m i i o . l | | — I>K P L A -
NO, f r . C o i i i c s a r u n o l o d o l o q u e se le p r e g u n t a ó sal ic . O m n i a 
p l a n k r e v e l a r e , a p e r i r e . [\ CANTAR M A L V PORFIAR, ref. e o n t r a 
o* i m p e i ' t i n c n l e s y p r e s i i m i i l o s q u e m o l e s t a n r e p i t i e n d o l o 
d e m o d o q u e n o t e n e m o s d i f i c u l t a d e n d a r n u e s t r o asenso á l a 
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ú l t i m a , m i í n t r a s l o l i a b f a m . n r e h u s a d o A l a p r i m e r a ] . S e r m o -
n c / n m u l a s , a d a l i a m r e m t j r a i í u m f a c i s . 
C Á N T A R A , f. V a s i j a d e h a r m . c , i r . T A i t o . H M e i l i t l a d e v i n o q u e 
c q u i v i i l c á u n u an -o f i a d u o d i o a u i m b r e s . A m p h o r a . 
C A S T A R C I C O , L L O . m . t i . du CANTAR. 
C ^ N T A I U i U A . f. l i l p o y o ti»; f í ü j r i e a ó a r m a r o n de m a i l o r a q u e 
B i i ' ve p a r a p o n e r l o s « ¡ n l a r o s d i : a g u a , l l i j d r í a r u m u r w i r i u m . 
* C A N T A l l E R O . m . a n l . A i . F A i i i i n o . C I I — R*. a d j . Se d i c e d e l 
b a r r o q u e es ü p r o p ó s i l o pa i ' a i i a c e r c a n t a r o s . ] 
C A N T Á R I D A , f. h i s e c l o d e u n a p u l g a d a d e l a r « o y t r e s l í n e a s 
d e a n c h o , de c o l o r v e r d e d o r a d o y c o n c u a t r o a l a s ; l ; is d o s d e 
e n c i m a s i r v e » c o m o d c c M n c i i e á las o i r á s d o s . F.s d e c a n d a d 
a c r e y c o r r o s i v a , y s i MI a p l i c a en p o l v o s s o b r e l a p i . ' l , l e v a n t a 
a m p o l l a s . C a n i h a r l s . \\ E l p a r c l i c l i e c l i o d e l e m p l a ^ l o c o m p u e s -
t o t i e c i t n l á r i d a s q u e se a p l i c a á los en f e r i n o s . V e j i c u í o r t u i n . \\ 
L a a m p o l l a » Hat;;» q u e p r o i l u c c i » las c ; i » l ' , i r i d : i s » su c i i i i i U i s t o 
a p I l G i t l o s o b r e In p i e ] ; y : i s ¡ se i l i e e : l e l i a n c u r a d o las CANTA-
n i U A B , p u r ü a n b i e n ó m a l l a s CANTÁRIDAS. U l c u s a s p l c n i o c a n -
i h a r i d e i l l i i o e x c i i a i i t i n . 
t C A N T Á R 1 D K . f a n t . CANTÁIIIDA, 
C A N T A U I I . L A . r . d . d e CÁNTAHA. 
C A N T A R I I . L O . m . d . d e CÁNTAIIO.]) C A M ARII.I .O QUR MUCHAS 
l'RCKS VA Á LA I 'UKNTH, Ó URJA HL ASA () I,A VíiIÍNTI!. l'Cf. ( p i e a d -
v i e r l e q u e el q n c f r e c i i e n t e i n e n t e se e x p o n e á las ocas iones , p e -
l i g r a en e l las . 
1" C A N T A H I N , N A . a d j . f a r n . l i l q u e c a n t a á t o d a s h o r a s f u e r a 
d e p r o p ó s i l o . Slnlc-Mus c n i u u l o r . 
1 C A N T A R I N A . I . I .a q n c l i c n c p o r p r o f e s i ó n e l c a n t a r e n r l 
I c a l r o . C m m i r i x . 
i C A N T . U t l O . i n . a n t . C A s r . í m n A p o r el i n s e n l o . 
C Á N T A R O , n i . V a s i j a n r . i n i l e d e h a n o, a n g o s t a de h o r a , a n -
c h a | i ( i ! ' la b a r r i c a y i ^ l n . c l i a n o r el p i i ' r , y c o n u n a asa p a r a 
s e r v i r s e du e l l a , f í á c n i s c l a m b i c n d e c o b r e ú o l m s ni(H;des . 
A m p h o r a , c a n t h a r n x , r n x a t i m r h i m . ¡| n i e l . l i l l í r u r q u e ea l ie 
en u n f á n l a r o ; y a s i se dice: ; es l a I i n a j a h a c e i l i ex CÁNTAHOS. 
Q u a n l u m U q u o r i s c a n i l n r u . s c a p e r e p o i n s t . | j M e d i d a d e v i n o 
d e d i l e r e n l e c a b i l l a s e ^ m i los vai ios l e r r i l o r i o s de l r e i n o . A i n -
p h o r a , m e n i u r a e v v i a r i n c i j e m t s . \\ I . a a r q u i l l a , c a j ó n l \ v a s i j a 
en q u e se r e b a n las sue r t e s ¡Mí a las ( l e c c i o n e s ; y p o r q u e en l o 
a n t i c u o se e c b a h a u eu u n c a u l a r o , se d e j ó es te n o m l i r e á l o d a s 
l a s vas i jas q u e l i c i t e » este uso. t ' r i i « , s i t t ú a . |] Á C Í N T I H O S . 
m o d . a d v . C o n los v e r b o s i . i . o v i ! i i , c . i r . n , IÍCIIAK , l o m i s i n o q u e 
en a b u n d a n c i a , c o n m u c h a fue rza . C o p i ó s e e l v i o l e n i e r m e r e . 
II i tNTHAR 6 nsTAn RN c Á N T A i i o . f r . l i u l r a r (> e s t a r en s u c r l e p a -
r a a l g ú n o f i c i o i'i o l r o c f c c l o . i n s t t r t e m c o u j i c i . I» l e s s e l l i s 
q u a e s o r t e m i l n c n n t a i l s c r i l i i . I[ IÍSTAR I:> CÀSTARO. f r m e l . l i s -
l a r p r o p u e s t o pa ra a l j í i i n e m p l e o à p r ó v i m o á e o n s i i r u i r l o . / > i -
( j n i i ' i i i a u i n i i t u e r l n à i p i s c e n d o p r o x i m u m esse. [| s i HA KI . CÁN-
TARO 11N I.A l'IÜDUA (i l.S l ' l l iDRA KN t i l . CÁKTAIlO, MAL l 'ARA K I , 
CÁNTARO, rcf . q u e a d v i e r t e q u e n o c o n v i e n e l e i t e r d i s p u t a s n i 
c o n t i e i i d a a c o n el q u e l i e n c m ; i s p o d e r . (¡ TANTAS VKCKS VA KL 
CÁNTARO Á LA V«RSTK QUR ALGUNA SU QUIKBilA : Oll'OS ( l i c e i l : 
OUK URJA K l . ASA f¡ LA l 'RKNTU. l e f . CANTARILI.O QUR MUCHAS V E -
CI!S VA Á LA I ' C U M B e le . 
C A N T A T A , f. C o m p o s i c i ó n m é l r í e . i a c o m o d a d a p a r a l a m ú s i c a . 
C A N T A T R I Z , f. YOÜ l o m u d a de l i t a l i a n o , CANTAHISA. 
C A N T A Z O , n i . P e d r a d a (¡ « o l p e d a d o c o n e a n l o . Sn.Tf i d u s . 
f C A N T H A D O , D A . ¡ i d j . a n t . I .o i n i e p r é s e n l a r e p e l i d o el c a n -
t o <i l a d o d e u n a cosa ; ¡ ts í pa red CANTRAUA e r a a q u e l l a q u e 
m u e s l r a el c a n t o d e sus l a d r i l l o s c x l e r i o r c s . 
* C A N T K R A . f. l i l s i l ¡o d e d o n d e se saca p i e d r a p a r a l a b r a r . 
l a p í c i i ü i i i i . |[ i n d . K i t á l e n l o , i n u e n i n y c a p a c i d a d i [ i i c d e s c u -
b r e a l g u n a p e r s o n a . I m l n l e s , i t t g e n i u t h . \\ LRVAST.IR Ó MOVÍ:» 
( " u i t A N , A i r e n A ó ] t ^ A i 'ANr iü iA. i r . n i e l , y r a i n , q u e s i b i l í t i c a 
d a r cansa c o n a l y i i n d i c h o ú a r c i ó n íi ( | i i c h a y a g r a n d e s d i s e n -
s iones . T u r b a s c . rc i l a> ( j , r i x a s m o v e r é . 
O A N T R U Í . V f. l i l a r le , d e l a b r a r fas p i e d r a s r i a ra l o s c i l i d c i o s . 
A r s l a p i d a r i a . I | l-a o b r a b e c b a l i e p i e d r a l a W a d a . Opus i p i a -
d i a l o l a p i d e e x l r i i c l u i n [\ ¡ m i . CANJUIIA. | j L a p o r c i ó n de p i e d r a 
l a b r a d a . S e c í i l a p i d e s c l a b u r a l i . 
t C A N T E R I T O , m . d . d e CANTERO, el e x t r e m o d e a l g u n a s c o -
sas d u r a s . 
* C A N T E R O , m . E l q u e l a b r a las p i e d r a a p a r a l o s e d i f i c i o s . 
L a p i c i d a . \\ K l e x t r e m o d e a l g u n a s cosas d u r a s q u e se p u l u l e n 
p a r t i r c o n f a c i l i d a d , c o m o CANTERO t i e p a n . E x t r n m m f r u s -
t u m . II p . Ar . l ' a r t c 6 p c d a í . o d e h e r e d a d . P a r s , p o r t i o a g r i . [ | | 
p . Per . C u a d r o de t i e r r a s o m b r a d o de ca f l a d u l c e . ] 
C A N T K R O N . m . a u t . K l c a l d e r o g r a n d e . 
C I N T Í A . f. a n t . c v A v r Í A . 
C Á N T I C A , f. a n t . CANTAR. 
C A N T I C . A R . a. a n l . CANTAR. 
C A N T I C I O , n i . f a m . l i l r a n l o f r e c u e n t e y m o l e s t o . C a n t u s i m -
p o r t u n u s , m o l c . t l u s . 
C Á N T I C O , m . l i n i o s l i b r o s sagrados l a c o m p o s i c i ó n m é l r i c a 
h e c h a p a r a d a r g r a c i a s á D i o s p o r a l g u n a v i c t o r i a ú o t r o b e n e -
f i c i o r e c i b i d o , c o m o l o s CÁNTICOS d e A l o i s e s , e l d e l a V i r g e n y 
o t r o s . C a n i k u m . 
* C A N T I D A D , f. P r o p i e d a d de c u a l q u i e r c u e r p o en c n a n t o es-
l á s u j e t o r d e c u a l q u i e r cosa en c u a n t o e s t á s u j e t a ] \ n ú m e r o , 
peso ó m e d i d a . Q i t a n t i t a s . \\ P o r c i ó n g r a n d e d e a l g u n a cosa. C o -
CAN 
p i a , p o r t i o m a g u a . | | P r o s . K l f l e m p o q u e se e m p l e a en l a p r o -
n u n c i a c i ó n d e u n a s í l a b a . S y l l a b a e q u a u t i í a s . [ || — A L I A D A . L a 
d e s t i n a d a ó c o r n p i i l a d a d e a n l e m a n o p a r a a l g ú n o b j e t o . ] | | — 
CONTINUA. L a c x l c n s i o n d e u n c u e r p o e n s u l o n g i t u d , l i i t i l u d y 
p r o f u n d i d a d . Q u a n t i t a s c o n i i n u a . | | — DISCHKTA. L a u n i o n ó 
a g l o m e r a c i ó n d e m u c h a s cosas s e p a r a d a s u n a s de o t r a s , c o m o 
l o s n ú m e r o s , l o s g r a n o s d e u n m o t i l ó n d e I r i g o . Q n a n ü t a s d i s -
c r e t a . [_ II c o i i P R A R ó VIÍMIER i ¡ s C A N T i P A i i . I r . C o m p r a r ú v e n -
d e r p o r m a y o r . ] II CONCURRENTE CASTIDAP. L a c o m p e l e n t e y 
necesar ia p a r a c o m p l e t a r ¡o q u e f u l l a á c i e r t a s u m a . S i i m i n a e 
c o m p l e m c n t u m . II HACER BUBNA ALGUNA CANTIHAD. f r . A b o n a r -
l a . A c c e p t i t m r e f e r r e . 
* C A N T I G A [ ó C A N T I G A ] , f. a n t . CANTAR. CU a u t . C a n l a r i n -
j u r i o s o . ] 
f C A N T I I I U I i S O . m . a n l . CANTUESO. 
C A N T I L E N A , f. CANTINFLA. 
C A N T I L L O , T O . m . d . d e CAWTO p o r p i e d r a . 
C A N T I M P L O R A , f. M á q u i n a h i d r á u l i c a ( l e u n c a f l o n c u r v o 
c o n dos b r a z o s d e s i g u a l e s , q u e s i r v e p a r a e x l r a e r a g u a ó l i c o -
r e s d e a l g ú n e s l a n q u e 6 vas i ja . S i p h o . | | V a s i j a d e c o b r e , e s l a ñ o 
ó p l a t a q u e s i r v e p a r a e n f r i a r e l a g u a , y es s m n e j a n t e á l a g a r -
r a f a . L a g e n a . 
* C A N T I N A , f. S o l a n o d o n d e se g u a r d a e l v i n o p a r a e l c o n s u -
m o de la casa. C e l i a v i n a r i a . | | l ' u c s l o p ú b l i c o i n m e d i a l o á C í a s 
c á r c e l e s , ] los e u a r l e l e s y c a m p a m e n l o s , e n q u e se v e n d e v i n o , 
C l i c o r e s ] y n l a u n a s c o m e s t i b l e s . T a b e r n a v i n a r i a . \\ L a p i e z a 
d e las casas d o n d e *e t i e n e el r e p u e s t o d r l a g u a p a r a b e b e r c e l -
i a a q u a r i a . | j C a j ó n p e q u e ñ o d e c o r c h o c u b i c r l o d e c u e r o , en 
q u e MI l l e v a u ñ ó ó d o s frascos d e c s l a í i o ó p l a t a n a r a e n f r i a r 
a g u a en l o s c a m i n o s ; y p o r q u e r e g u b » n i r n l c sue len ser d o s , 
a s i d o s con c o r r e a s , se l l a m a n m a s c o n i u n m e n l e CANTINAS, ^ g u a -
r i a c a p s u l a . | | p l . D o s ca jones p e q u e ñ o s c o n sus l apas y c e r -
n i d u r a s a s idos p o r la cabeza c o n d o s c o r r e a s a n c h a s : r e g u l a r -
m c n l e son d u l a b i a s d c l y a i l a s ó d e h o j a d e l a l a , c a b i e r l o s d e 
c u e r o ; l i o n e n sus d i vi? i o n e s , p a r a l l e v a r e n los v ia jes las p r o -
v i s i o n e s d i a r i a s s i » q u e se m o j e n . C a p s u l a e t i g n e a e r e b u s q u a e 
a d v i c t i t m p e r t i n e n t m i t i n c r e p o r t a n d t s . 
* C A N T I N E L A , f- C a n c i ó n b r e v e q u e se h a l l a en n u e s t r o s poe -
tas a u l i g n o s . C l ' . u t i e n d o que debe s e ñ a l a r s e t o i n o c i r c u n s l a u r i a 
e s e n c i a l saya e l e s t a r e n ve r sas c a r t a s , IJ q u e n o es p r i v a t i v a 
d e l o s p o e t a s a n t i q u a s . ] C a n t i l e n a , c a n t i u n t i d a . \\ L a r e p e l i -
e i o n i n o l u s l u é i n i p o r ! u n a de a l g u n a c o s a : y a s í r e d i c e : s i e m -
p r e v i e n e c o n esa CANTINRLA. C r n m b e r e p e t i t a , r e c o c í a . 
f C A N T I N E R A , f. L a m u j e r q u e l i c n c c a n f i n a p a r a l o s p r e s o s 
y s o l d a d o s , y s i g u e m u c h a s veces i l o s r e g i m i e n t o s e n sus m a r -
c h a s . 
C A N T I N E R O , m . E l q u e c u i d a d e l o s l i c o r e s y b e b i d a s . C e l i n e 
v i t i a r i a e p r a e p o s i t i t s . \\ E l q u e t i e n e c a n t i n a p o r p u e s t o p ú b l i -
co e l e . i n s t i t o r v i n a r i u s . 
C A N T I Ñ A , f. f a m . CANTAR. L l á m a s e a s í c o m u n m e n t e e l q u e 
usa e l VUIJÍO. 
C A N T I T A T I V O , V A . a d j . a n t . CISAKTITATIVO. 
f C A N T I T O . n i . d . d e CANTO, p i e d r a . 
C A N T I Z A L , m . T e r r e n o que a b u n d a d e c a n t o s . LOCHÍ s a x o -
m i n p l e n a s , n b u n d a n s . 
* C A N T O , m . PIKDRA. II Juego q u e c o n s i s l e en t i r a r u n a p i e -
d r a desde c i p r i o s i l i o , s e g ú n e l m o d o e n q u e se c o n v i e n e n l o s 
j u g a d o r e s , y g a n a e l q u e l a a r r o j a m a s l i j o s . L m l u s i n q u o ¡ a p i -
( l i s p r a e g r a v i s j a c l u c e r t a tu r . | | L a a c c i ó n d e c a n l a r . C a n t u s . |J 
E s p e c i e d e p o e m a c o r t o en e s t i l o h e r o i c o , l l a m a d o ; i s i p o r l a 
s en ie j am.a e o n ios c a u t o s de los p o e m a s t í p i c o s . P o e m a t i u m , 
p o e m a b r e v i u s . | j C u a l q u i e r a d e las p a r t e s e n q u e se d i v i d e n a l -
g u n o s p o e m a s (. 'picos. C a n t u s , p o i í m a t i s p a r s , l i b e r . \\ L a e x f r e -
n i i d a d ó l a d o d e c u a l q u i e r a p a r l e ó s i l i o . E o c i r e m i t a s , l a t a s . [ | | 
E n los l i b r o s e l c o r t e q u e e s i á o p u e s t o a l l o m o . ] |¡ E x t r e m i d a d , 
p u n í a , e s q u i n a ^ r o m a l e d e a l u m i a cosa , c o m o CANTO d e m e s a , 
d e v c s l i d o ele . [ | l í>- A M . .JÍ. I i ! e \ t r e i m i d e i i n a p o b l a e i o n . ] | | E n l o s 
c u c l i i l l o s l a p a r l e o p n c s l a a l f i l o . E x t r e m U a s . |] K l g rue so de a l -
g u n a cosa, ü r i j s s i t t i d o . (I p . ICx t r . i j A n d CANTKHO d e p a n . ¡] a n l . 
CÁNTICO ó SALMO. II — I>IÍ ÓRGANO. E l q u e a d m i t e a c o m p a ñ a -
n i i e n l o . G o m e n t n s m u s l c n s . | | — F i c i m A i i o . CANTO RE ARCANO. 
II — GREGORIANO, CASTO LLANO. L l a m ó s e a s i p o r q u e l o c s l a b l e -
c i ó san ( ¡ r e g o r i o r i a p a . i l — L L A N O . E l q u e c o n s t a s o l a m e n l e d e 
l a seis voces d e l d i a p a s o n . C a n t u s p e r S i m p l i c i a m u s i c i s s i g n a 
m o d u t a t t t s . C I I — PICADO. P i e d r a s i l l a r l a b r a d a . ] | | Á CANTO 6 A L 
CANTO, m o d . a d v . a n t . A p i q u e 6 m u y c e r c a de . ¡1 AL CANTO DEL 
CALLO, e x p r . A L AMANHCRR. A d g a l l i c a n t u m , p r i m â l u c e . \\ A L 
CANTO DR LOS GALLOS. A l a m e d i a n o c h e , q u e es c u a n d o r e g u l a r -
m e n t e c a n t a n l a p r i m e r a vez. M e t H á n o d e . | | CON UN CANTO A 
LOS r e c u o s , e x p r . f a m . C o n m i i c b o g u s t o y c o m p l a c e n c i a . Usase 
r o g u U i r m e i i l c c o n l o s v e r b o s RRCIBIR <> TOMAH, Cy m u c i i o n í a » 
c o n el r e c i p r o c o DARSE] . S u m m o g a n d í o UTIRCAKTO m o d a d v 
d e q u e se usa p a r a s i g n i f i c a r q u e a l b i n i a s cosas e s t á n p u e d a s d e 
l a d o , y n o de p l a n o ; c o m o l o s l a d r i l l o s , l a b i a s e tc . O b l i g u é , 
t r a n s v e r s b n . | | RCIÍAR CANTOS, f r . m e l . K s l a r l o c o y l u r i o s o . n e -
m e n i i á l a b o r a r e . C | | m CANTO, m o d . a d v . a n t . E n á n g u l o ó es -
q u i n a . ] 
* C A N T O N , m . ESQUINA. [| P a í s , r e g i o n . R e g i o . U \ CANTÓN n n -
DONDO. L I M A T O N . ] 
C A N T O N A D A , f. a n t . ESQUINA. T i e n e u s o en A r a g ó n . | | DAR 
CANTONABA, f r . B u r l a r á u n o d e s a p a r e c i é n d o s e a l v o l v e r d e u n a 
e s q u i n a . Usase t a m b i é n e n g e n e r a l p o r l o m i s m o q u e d e j a r á 
CAÑ 
u n o b u r l a d o n o l i a c i e n d o caso d e 61. A t i c t ú i l l u d e r e , è c o n t p e c -
t u r e p e n t h se s u b d u c e r e . 
C A N T O N A D O , D A . a i l j . B l a s . Se a p l i c a á l a p i e z a p r i n c i p a l 
d e l e s c u d o , c u a n d o l a a c o m p a ñ a n o t r a s e n l o s c a n t o n e s de (51. 
C í r c u m d a l u s , d r c u m o r n a t u s . 
C A N T O N A R , a. A C I N T O N A B . 
C A N T O N E A R S E , r . f a i n , CONTONEARSE. 
C A N T O N E O , n i . f a m . CONTONEO. 
* C A N T O N E R A , f. L a a b r a z a d e r a d e m e t a l q u e se p o n e e n l a s 
e s q u i n a s d e los e s c r i t o r i o s , mesas y o t r o s m u e b l e s p a r a f i n n e / . a 
y a d o r n o . A i n e a l a m i n a t n e n s a e a u t a r m a r i i a m i u l i s f n l c . t e n d i s 
c t o r n a n d i s . C| | L a p l a n c h a d e la c u l a t a d e l f u s i l ' . ] | | a n t . L a m u -
j e r p e r d i d a y p ú b l i c a ( | i i e a n d a d e e s q u i n a e n e s q u i n a p r o v o -
c a n d o . [ P e t i t l a u s t i i e r e t r i x . 2 
* C A N T O N E R O , R A a d j . a n t D í c e s e d e l a p e r s o n a o c i o s a q u e 
a n d a d e e s q u i n a e n e s q u i n a . [ E r r o , v a g a b u n d a s J 
f C A N T O P E A N . m . ( e n e l p l u r a l CANTOSPEANES.^POCO « s . C á n -
t i c o c o n q u e los g e n t i l e s s o l e m n i z a b a n l a s v i c t o r i a s y t r i u n f o s . 
C A N T O R , B A . m . y f. E l q u e c a n t a . D í c e s e m a s c o m u n m c n l e 
d e l q u e l o t i e n e p o r o l i c i o . C a n t o r , c a n l a t o r . \\ — n i . a n t . C o m -
p o s i t o r d e c á n t i c o s y s a l m o s . |] G e r m . E l q u e d e c l a r a e n e! t o r -
m e n t o . 
C A N T O R C I L L O . m . d . d e CANTOR. 
C A N T O R Í A , f. a n t . C a n t o d e m ú s i c a . ] | E l e j e r c i c i o d e c a n t a r . 
C A N T O It I t A L . m . S i t i o q u e a b u n d a d e c a n t o s y g u i j a r r o s . L o -
cus l a p i d i O u s a b u n d a n s . 
f C A N T U A 1 U E N S E . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á C a n t ó r b e r y , y e l 
n a t u r a l d e e ¿ t a c i u d a d . 
* C A N T U E S O , m . P l a n t a p e r e n e s e m e j a n t e a i e s p l i e g o , c o n l a s 
f l o r e s m o r a d a s y en f o r m a d e e s p i g a , q u e r e m a t a e n u n p e n a -
c h o d e l m i s m o c o l o r . L a v a n d u l a s t o e c h a s . C II SER FLORES DE 
CANTUESO. Fr. V . l ' Í .OI t . ] 
C A N T U R Í A , f. CANTORÍA. | | E n l r e m ú s i c o s es e l m o d o 6 a i r e 
d e c a n t a r s e q u e t i e n e n l a s c o m p o s i c i o n e s m ú s i c a s ; y a s í se d i -
ce : esta c o m p o s i c i ó n t i e n e b u e n a ó m a l a CANTURÍA. C a n n i s 
o r d o , r a t i o . 
f C A N T U R H E A R . a. f a m . C a n t a r á m e d i a v o z s i n s u j e c i ó n á 
r e g l a . 
+ C A N T U S A D O , D A . a d j . a n t . D e s p a c h a d o , c o n c l u i d o . 
* C A N T U S A R , a. a n t . ENGATUSAR. CI I a n t . R o b a r c o n m a ñ a . ] 
C A N U D O , D A . a d j . a n t . CANOSO, j i a n l . n i e l . A n t i g u o , a n c i a n o . 
A n t t q u t t s . 
i C A N U C A , f. C a n u t i l l o d e m e t a l p a r a c h u p a r a l g ú n l i c o r . | | 
E l t u b i l o q u e se c o l o c a a l e x t r e m o d e l a j e r i n g a . 
t C A N U T I L L O , m . A g r . E u g e r t o q u e se h a c e c o n escude te e n 
f o r m a d e a n i l l o a j u s t a d o á l a r u m a . 
t C A N Z O N . f. a n l . CANCIÓN. 
* T C A Ñ A . f. P l a n t a p e r e n e c o n las h o j a s m u y l a r g a s , m e d i a -
n a m e n t e e s t r e c h a s , p u n t i a g u d a s , q u e se c r i a c'n los v a l l a d o s y 
o t r a s p a r l e s . Sus t a l l o s , q u e s o u a l i o s , d e r e c h o s , l e ñ o s o s , h u e -
cos y c o n n u d o s de t r e c h o e n t r e c h o , s i r v e n p a r a h a c e r e n r e j a -
d o s y o t r a s cosas. A n u i d o , d o n a x . | | L l á m a s e a s í p o r s e m e j a n z a 
l a v a r a 6 l a l l o d e l t r i g o y o i r á s s e m i l l a s . C u l m t s . \\ E s p e c i e d e 
j u n c o d e ( ¡ t ic se usa p a r a b a s t o n e s . J u n c u s , a r a n d o . |] CANILLA 
d e l b r a z o ó de l a p i e r n a . | | E n las m i n a s d e l A l m a d é n l a c o i m i -
n i c a e i o n 6 especie d e c a l l e c iuc se hace e n e l l a s . C a l l i t e s u b t e r -
r á n e a s i n q u i b i i s d a m m e t a l l i f o d i n i s . | l A r q . FIISTH. S c a p u s , c o -
l u m n a e c o r p u s q u o d b a s i m e t c a p i l u l u m i n i e r j a c e i . \\ L a m e -
d u l a , s u s t a n c i a ó t u é t a n o e n c e r r a d o e n e l h u e c o d e l o s huesos , 
M e d u l l a . CU E l t r o n c o r e c i o y a l i o d e u n á r b o l c o r p u l e n l o . \ \ p . 
A n d . V a s i l o ó c o r t a d i l l o d e v i n o . ] 1] p l . F i e s t a d e á c a b a l l o q u e 
la n o b l e z a sue le h a c e r e n o c a s i o n e s d e a l g u n a c e l e b r i d a d p ú -
b l i c a . F ó r m a s e d e d i fe r e n t e s c u a d r i l l a s q u e h a c e n v a r i a s escara -
m u z a s , y c o r r e n u n a s c o n [ c o n t r a j o i r á s a r r o j á n d o s e r e c í p r o -
c a m e n t e las c a ñ a s , d e q u e se r e s g u a r d a n c o n l a s a d a r g a s . C a n -
n i s p u g n a n i t a m e q i t e s t r i s I n d u s . l \\ CAÑA A L T A . A r q . L a m i t a d 
s u p e r i o r d e d e l a c o l u n a , j j — BAJA. A r q . L a m i t a d i n f e r i o r d e 
l a c o l u n a . 11 — BRAVA. M a d e r a n e g r a , s ó l i d a y d u r a , d e q u e l o s 
i n d i o s d e l D a r i e n h a c e n l a s p u n t a s d e s ú s f l e c h a s . ] ¡ j — n i ¡ LA 
MEDIA. L a p a r t e d e l a m e d i a q u e c u b r e d e s d e l a p a n l o r r í l l a 
h a s t a e l t a f o n . T i b i a e v e l a m e n i u m . \\ — DRL PULMÓN. A n a t . 
TRAQui tA. | j — DRL TIMÓN, t f á u l . E l m a d e r o q u e e n t r a p o r l a l i -
m e r a , y se a s e g u r a e n l a cabeza d e l l i m ó n c o n u n p e r n o ; y e l 
o t r o e x t r e m o d e l a c a ñ a e n las e m b a r c a c i o n e s g r a n d e s d e s c a n -
sa s o b r e u n m a d e r o q u e a t r a v i e s a d e b a b o r í i e s t r i b o r . E n l a s 
e m b a r c a c i o n e s p e q u e ñ a s se l l a m a t a m b i é n CAÑA ner. TIMÓN l a 
m a n i j a c o n q u e se m u e v e es te . T i g n u m n a v i s q a b e r n a c u l o a f í i -
x i m . C11—• UE MENESTRiL. a n t . L a l e n g ü e t a d e u n i n s t r u m e n t o 
d e a i r e , j [| — OB PESCAR. L a q u e s i r v e p a r a p e s c a r , y se c o m p o -
n e d e v a r i o s pedazos q u e e n t r a n u n o s e n o t r o s , e n l o s c u a l e s se 
f i j a n t o s a r i l l o s p o r d o n d e pasa e l s e d a l , e l c u a l se su j e t a en e l 
c a r r e t e p o r el e x t r e m o d e q u e se ase l a C A Ñ A , y sa le p o r e l 
o p u e s l o , d o n d e se u n e c o n e l c o c o d e q u e p e n d e el a n z u e l o . 
A r u n d o p i s c a t o r i a . \ \ - ~ I>R VACA. H u e s o d e l a p i e r n a d e l a vaca . 
L l á m a s e t a m b i é n a s í e l t u é l a n o q u e t i e n e d e n t r o . V a c c a e t i b i a 
v e l e l i à m m e d i d l a . \\ CORRER CAÑAS. P e l e a r á c a b a l l o d i f e r e n t e s 
c u a d r i l l a s s i n o t r a s a r m a s q u e c a ñ a s p u r a o s t e n t a r s u d e s l r e z a : 
l o c u a l s u e l e hacerse e n l o s festejos p ú b l i c o s , j j — n r r . C E ó DB 
AZÚCAR. P l a n t a a n u a s e m ç j a n t e á l a c a ñ a , c u y o s t a l l o s s o n m a s 
c o r t o s y e s t á n Henos d e u n a s u s l a n c i a j u g o s a y d u l c e , d e l a c u a l 
se e x t r a e e l a z ú c a r . A r u n d o í a c c h a r i ¡ e r a . \ \ i \ ¡ G k - & , k ALGUNO A 
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jj SER ALGUNO UÜENA, BRAVA Ó LINDA CAÑA DE PESCAR, f r . m e t . 
y f a m . de q u e se sue le u s a r p a r a d e n o t a r q u e a l g u n o es m u y 
a s l u l o ó t a i m a d o . S o l l e r t e m esse , a s l u m m , s a g a c e m . 
* C A Ñ A D A , f. E l e s p a c i o q u e h a y e n l r e d o s m o n t a ñ a s 6 a l t u -
r a s p o c o d i s t a n t e s e n l r e s í , t e l c u a l s u e l e p o r s u f r e s c u r a p r o -
d u c i r pas to p a r a l o s g a n a d o s ] . S p a t i n m h a u d H à m a g n u m , p a -
t e n s i n t e r m o n i i u i n d e c l i v i a . | | L a l i c r r a s e ñ a l a d a p a r a q u e l o s 
g a n a d o s m e r i n o s ó t r a s h u m a n t e s p a s e n d e s i e r r a á e x t r e m o s , 
E n t r e los m e s t e ñ o s es e l espac io de n ó v e n l a va ras de a n c h o . 
V i a q u i b u s d a m o v ' u o n g r e g i b u s p e r a g r o s i r a n s e u n t i b u s a d s i -
g n a t a . C1 C a n a l d e a g u a . ' ¡ | CAÑAVERAL. | | M e o l l o de l a c a ñ a d e 
v a c a . ] 11 h n A s t ú r i a s y e n a l g u n a s p a r t e s d e A r a r o n c i e r t a m e -
d i d a d e v i n o . V i n i a m p h o r a . C | | a i d . C i e r t o u t e n s i l i o de c o c i n a . ] 
|J — REAL, CAÑADA, p o r l a t i e r r a s e ñ a l a d a e tc , [ | | IR DE CAÑADA. 
I r . C a m i n a r e l g a n a d o t r a s h u m a n l e . ] 
C A Ñ A D I C A , L L A , T A . f . d . d e CAÑADA. 
i C A Ñ A D I Z O . m . a n t . CAÑIZO. 
t C A Ñ A D O , D A . a d j . a n t . ENCAÑADO. ¡} — m . a n t . L o m i s m o 
q u e CANADO O CANDADO. 
t C A Ñ A D U Z , f. a n t . CAÑA DULCE. 
f C A Ñ A F Í S T O L A . f. a n t . CAÑAFÍSTULA p o r e l f r u t o . 
i C A Ñ A F Í S T O L O . m . a n t . CAÑAFÍSTULA p o r e l á r b o l . 
* C A Ñ A F Í S T U L A . f. Á r b o l g r a n d e y f r o n d o s o d e las I n d i a s , 
c o n las ho j a s y l a s l l o r e s m u y v i s U n a s . E l f r u t o , q u e es u n a l e -
g u m b r e l a r g a , r e d o n d a , o b t u s a y de c o l o r p a r d o o s c u r o , c o n -
t i e n o d e t r e c n o e n t r e c h o u n a s u s l a n c i a 6 p u l p a n e g r u z c a y 
d u l c e q u e se u s a e n l a m e d i c i n a . C a s s i a fistula. \\ E l f r u t o d e l 
á r b o l d e l m i s m o n o m b r e . C II F l a u t a , c a r a m i l l o , ¡j a n t . CAÑA 
D U L C E . j 
* C A Ñ A I I E J A . f. p r o v i n . CICÜTA. \ \ p r o v i n . E s p e c i o d o t a p s i a . 
F e r u l a , t i l a n t - C A Ñ A . ] 
C A Ñ A 1 I E H L A . f. p r o v i n . CAÑAIIKJA. 
C A Ñ A I I 1 E R L A . f. a n t . CAÑAIIEJA. 
f C A Ñ A F I C A . f. G r a n o s e m e j a n t e a l m í j ' O ; q u e se c u l t i v a e n e l 
P e r ú , e l c u a l s i r v e d e a l i m e n t o á l o s i n d i o s , y d e q u e h a c e n 
c h i c l i a d e j á n d o l o f e r m e n t a r . 
f C A Ñ A H U A T A L , m . T e r r e n o p l a n t a d o d e c a ñ a h u a t e s . 
i C A Ñ A H U A T E , m . C u a y a c a n d e c o l o r a m a r i l l o q u e se c r i a 
e n l a N u e v a G r a n a d a . 
C A Ñ A L , m . E l c e r c o d e c a ñ a s q u e se h a c e e n l a s p r e s a s d e 
l o s r i o s ó en o í r o s p a r a j e s a n g o s t o s d e e l l o s , p a r a pescar . S e p -
t u m a r i m l i n e u m . \\ CAÑAVERAL, 1¡ C a n a l p e q u e ñ o q u e se h a c e a l 
l a d o d e a l g ú n r i o , p a r a q u e é n l r e la pesca y se p u e d a r e c o g e r 
c o n f a c i l i d a d y a b u n d a n c i a . C a n a l i c u l u s c n p i e n d i s p i s c i b a s 
i n s t r u c t as . \ \ a n t . CAÑERÍA. \\ a n t . E l c a ñ o d e l a y u a . 
C A Ñ A L I E G A , f . a n t . CAÑAL p o r e l c e r c o d e c a ñ a s p a r a p e s -
* \ C Á Ñ A M A . f. H e p a r t i m i e n t o d e c i e r t a c o n l r i b u d o n , h e -
c h a n u a s veces á p r o p o r c i ó n d e l v a l o r d e l a s h a c i e n d a s , y o t r a a 
p o r c a l a z a s . T r i b u í i « Í Í Í v e c t i g a l i s s p e c i e s . C II E l c o n j u n t o d e 
i o s r e c a u d a d o r e s d e l a c á ñ a m a . ] | | CASA CÁÑAMA. V . CASA. 
C A Ñ A M A R , m . E l s i t i o s e m b r a d o d e c á ñ a m o . C a n n a b e t t m . 
* C A Ñ A M A Z O , m . a n t . L a e s l o p a d e l c á ñ a m o . | | T e l a (osea 
q u e se hace d e l a e s t o p a d e l c á ñ a m o . T e l a c a n n a b i n a v i l i o r . \\ 
T e l a c l a r a , frior l o r e g u l a r ] de c á ñ a m o , s o b r e q u e se b o r d a c o n 
s e d a ó l a n a d e c o l o r e s , y s i r v e p a r a c u b i e r t a s d e m e s a s , s i l l a s 
e l e . L l á m a s e t a m b i é n a s í l a m i s m a t e l a d e s p u é s d e b o r d a d a . 
C a n n a b i m m í e x t u m o p e r i p h r y g i o e l a b o r a n d o . 
C A Ñ A M E Ñ O , K A . a d j . L o q u e se h a c e d e l l u l o d e l c á f l a m o . 
C a n n a b í n u s . 
t C A Ñ A M E R O , B A . a d j . p o c o us . CAÑAMEÑO. 
C A Ñ A M I E L , f. CAÑA DULCE. 
C A Ñ A M I Z A , f. AGRAMIZA. 
* C Á Ñ A M O , m P l a n t a a n n a d e l t a m a ñ o d e l a o r l i í j a C e n a l -
g u n a s p a r l e s , y m u c h o m a y o r e n o i r á s , ] q u e se c u l t i v a y p r e -
p a r a c o m o e l l i n o p a r a h a c e r t e j i d o s , c o r d e l e s y o t r a s cosas. Sus 
h o j a s e s t á n c o r l a d a s e n f o r m a d e d e d o s : las l l o r e s son d e c o l o r 
h e r b á c e o ; y l a s i m i e n t e , q u e es r e d o n d a , m a s p e q u e ñ a q u e l a 
p i m i e n t a , y c u b i e r t a d e u n a c o r t e z a l i s a , t i e n e u n s a b o r a g r a -
d a b l e , y se e m p l e a p a r a a l i m e n l a r p á j a r o s y o t r o s usos. C m í J i a -
b i s s a l i v a . \\ L i e n z o h e c h o de c á ñ a m o . C a i m a b i n u m t e x t u m . | | 
i ' o é t . Se t o m a p o r a l g u n a s cosas q u e se h a c e n d e c á ñ a m o , c o -
m o l a h o n d a , l a r e d , l a j a r c i a e l e . Opas c a n n a b i m m . 
C A Ñ A M O N , m . L a s i m i e n t e d e l c á ñ a m o . 
C A Ñ A R , m . CAÑAVERAL. ¡¡ CAÑAL p o r e i c e r c o d e c a ñ a s q u e se 
h a c e en los r i o s . 
C A Ñ A R F J A . f. CAÑAIIEJA. 
C A Ñ A R I E C O , G A . a d j . q u e se a p l i c a a l p e l l e j o d e l g a n a d o l a -
n a r q u e se m u e r e e n l a s c a ñ u d a s . D í c e s e t a m b i é n d e los h o m -
b r e s , p e r r o s y c a b a l l e r í a s q u e v a n c o n l o s g a n a d o s I r a s h u m a n -
tes . í ' e V i s d e t r a c t a p e c u d i t a n i g e r a e e m o r t u a e i n i l l n e r e . 
C A Ñ A R R O Y A . f. Y e r b a , PARIETARIA. 
C A Ñ A V E R A , f. P l a n t a , CARRIZO. A r u n d o p h r a g m i t e s . 
C A Ñ A V E R A L , m . F . i s i t i o p o b l a d o d e c a f i a s ú n a ñ a v e r a a . C a n -
t i e t u m , a r u n d i n e t u m . \] RRCOGER LOS CAÑAVERALES, f r , m e t . y 
f a m . q u e se d i c e d e l q u e a n d a d e casa en casa b u s c a n d o d o n d e 
l e d e n a l g o . M u ñ e r a p e r q u i r e r e , m u n u s c u l a a u c u p a r i . 
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C A Ñ A V E R A R , a. a n t . ACASAVEREAA. 
f C A Ñ A Y E R A Z O . m . CAÑAZO. 
C A Ñ A V E R Í l A l l . a. ACASAVERKAR. 
C A Ñ A V E R K U í A . f. a n l . E l s i l i o ó p a r a j e d o n d e se v e n d e n las 
C A ^ A V E J I E R O . I H . . m í . E l q m v e n d e a u t a s , 
^ C A Ñ A V E R E T A . f. d . d e CASAVEBA. 
C A Ñ A Z O , m . E l g o l p e d a d o con l a eaf ia . G a m a c i c l n s . \\ UAB 
CAÑAZO, f r . i n d . y f a m . C o i ' l a r á a l g u n o c o n a l g u n a e x p r e s i ó n 
q u e l e e n t r i s l c z c a ó 1c de j e p e n s a t i v o . I n t e r r u m p e r e , c o n f u n d e -
r e , U i t e r l u r b a r e . 
i C A Ñ E D O , m . E l s i t i o p o b l a d o d e c a ñ a v e r a s . 
C A Ñ E R Í A , f . E l c o n d u c t o f o r m a d o d e c a n o s , p o r d o n d e se 
l l e v a n l a s a g u a s ¡i l a s f u c n l c ü ó á o l r a a p a r l e s . A q m e d u c i u s . 
* C A Ñ E R I A , f. p r o v i r ) . C ^ » í o t e n g o p o r p r o v i n . ] CASAÍIKJA. 
C A Ñ E R O , m . a n t . E l q u e h a c e l a s c a ñ e r í a s y c u i d a de e l las . | | 
p , E x i r , E l p e s c a d o r d e Ci i f ia . ¡ l a m a t i l í s p i s c a i o r . 
f C A Ñ I E J A . f. a n l . CAÑAIIEJA. 
C A Ñ i E I U - A . f. a n t . CASAIIÜJA Ó CICCTA. 
C A Ñ I L A V A D O , D A . a d j . f | u e se a p l i c a fi l o s c a l m l l o s y m i d a s 
q u e t i e n e n l a s c a n i l l a s d e l g a d u ñ . Equ i t s l i b i i s g r a c i l i O u s . 
+ C A Ñ I L E T A . f. a i d . CASII .IJÜIA. 
* C A Ñ I L L A . f. d . d e CAÑA. C II a n l . C A M U . A . ] 
C A Ñ H . L E R A , r . C A N i i . i K n A . 
t C A Ñ I N Q U E , a d j . BNCI.UNQUK en a l g u n a s p a r l e s de A i n ú r i t - a . 
* C A Ñ 1 T A . f. ú- d e CAÑA. C II / ' A w l . V a s i t o 6 c o r t a d i l l o d e 
v i i i o . j _ 
i G A Ñ I V A N O , PÍA. a d j . Se d i c e de l t r i g o e l i a i n o r r o . 
C A Ñ I V E T E , m . a n t . E l e u c i i i i l o p e q u e ñ o . 
C A Ñ I Z A , f. E s p e c i o d e l i e n z o . L í n l e u i n r m l c . 
C A Ñ I Z A L . 111. t A Ñ A V E J U I , . 
C A Ñ I Z A R , n i . c A Ñ A v ü i t A i . . 
C A Ñ I Z O n i . E s p e c i e d e ( e j i d o d e r a ñ a s y c o r d e l , q u e s i r v e 
p a r a can ia s , p a r a c r i a r [ ¡ n s a í i o de seda y o t r o s usos. A n m d i i t e a 
c r a t e s , c a n n a r u m c o m p u g o . 
* C A Ñ O . m . I n s i m ú l e n l o h u e c o , r e d o n d o y d e d i s l i n l o s l u ~ 
m a ñ o s , h c e l i o d e m e l a l , v i d r i o ó l u i r r o á i n o ü o d e c a ñ a . F i s t u -
l a , t u b u s , t II T o d o c o n d u e l o ó r c í p r n i d e r o , c u a l i i i i i e r a q u e sea 
ÜU i n a l e r i a . j (j ALDAÑAI,. ¡| E l c h o r r o d e a g t i a q u e sale p o r los 
cad'os d e m c u i l e n las fuen te s b p o r c u a k u i i e r o l r o a g u j e r o , 
A q t t a e í f l i i e r i í l i v i s , a q u a p e r f i s t u l a m e i ) r e < l i a i s . \\ L a c u e v a 
d o n d e se e n f r í a e l a g u u . L o c u s s u b l e r r a n e u s t n d o m í b u s a q u a c 
f r t g e s c e n d a e . \\ E n e l ó r g a n o e! c a ñ e n ó c o n d u e l o p o r d ó n e l o 
e n t r a y sa le e l a i r e , q u e l i a c e e l s o n i d o . F i s t u l a seit t u b u s o r -
r j a n í c u i s . \ \ p . A r . VIVAR. 11 a n l . M i n a ó c a m i n o s n h l e r r í i n c o p a r a 
c o m u n i c a r s e d e u n a p a r l e ú o t r a . J l a n l . si IN A. | | E n los p n t r l o s 
d e rtiar e l c a n a l [ > t i « o s t o ] q u e se f o r m a e n l a s r í a s se i n t e r -
n a e n l a s H o r r a s , y p e r m i t e i las e m b a r c a c i o n e s I r a n s i l a r l o y 
f o n d e a r c o n B c a u n d a d ] , O s l t t t m ( ¡ u m i n i s i i i m a r i . C l l CAÑO F .K-
THHO. a n l . FLAUTA m a s c o m p l e t a q u e l a d e n o m i n a d a ¡UKDIO 
C A Ñ O . ] _ 
* C A Ñ O C A Z O . a d j . m . a n l . í p n t se a p l i c a b a a l l i n o q u e t e n i a 
l a h e b r a ¡ ' ispeva y [ ¡ r u e s a . 
t C A Ñ O F Í S T U L A . f. CASAFISTUI.A. 
C A Ñ O N , IR. I n s t r u m e n l o h u e c o d e m e t a l ó d e o d a m a l c r í a ¿i 
m o d o d e c a ñ a , q u e s i r v e p a r a v a r i o s u s o s ; c o m o e l CAÑÓN d e 
e s e o p e l a , de ó r u a n o , d e a n t e o j o , d e H u e l l e e l e . T u b t t x . | | E n l o s 
v e s l l d o s l a p a r l e q u e p o r su f i g u r a ó d o b l e z I n d i a d e a l t p i n m o -
d o a l C*ÑOH; c o m o s o n l a s m a n i j a s , los p l i e g u e s d e los v e s t i d o s 
e l e . F o l l i c i i l u s , r u g a v e s t i s . ¡| L a p l u m a d e lus a l a s de l g a n s o 
c i s n e , I j u i f c c 6 á n s i r , ( j n e a n v i n c a i l i i d e e l l a s s e s e r a v e n d u r e -
ce, y s i r v e p a r a e s c r i b i r . C n t a m i s . | | La p l u m a <!c las ã v e s c u a n -
d o e m p i e z a A n a c e r . A v i u m p l u m t t e , l e n e r i o r e s p e n n a e . ¡| L o 
m a s r e c i o de l pe lo d e l a b a r b a , q u e es l o q u e e s t á i n m e d i a t o á 
l a r a í z , fíurior c o p i l l o n t m b a r b a e p a r s , r a d i e i p r o x i m i o r I 
P i e z a d e a r l i l l e r i a . L o s h a y d e d i reren tes c a l i b r e s , y p a r a v a -
r í o s usos , c o m o CAÑÓN d e h a l i r , CAÑÓN d e c a m p a ñ a , CANON d e 
e r n j t a e l e . T a r m c n t u m b e l l i r u m . [ j | ¡ U n . f a l l r j o n s u i i t e n á n e o 
So r d o n d e se h a c e l a l a b o r d e la ni m u . T U tienn. E l p i c a r o p e r -i d o q u o n o l i o n o o f i c i o n i d o m i c i l i o , y p l . L a s d o s p iezas q u e 
c o m p o n e n l a e m b o c a d u r a d e los f r e n o s de J o s c a b a l l o s , y s o n 
h u e c o s e n f l g i i r u d e c a f m t o . F r e n l m b u l i . t II a n t . M e d i a s d e 
s e d a d e h o m b r o , m u y l a r g a s p a r a p o d e r f o r m a r m u c h a s a r m -
pas ó p h e j í u e a en l a p i e r n a p o r g a l a . l | | CAÑÓN DIÍ OHIMIÍNPA 
C o n d u e l o de f a b r i c a q u o s u b e desde l a c a m p a n a d e l a c h i m e -
n e a , y s i r v e d o r c a p i r i i d C i - o p a v a q u e Sa l^a e l h u m o . C m i i m i 
í p i r n c t í / i í D i . 
C A Ñ O N A Z O , m . a u m . d e CAÑÓN. \\ E l l i r o d e l e a f i on d e a r l t -
l l e n ' a , y e l e s l r a u o q u e h a c e . B c l l i c í t o r m e i u i e x p t o s i o , J a c u l a -
t i o . 
C A Ñ O N C I C O , L I . O , T O . m . d . d e CAÑOS. 
C A Ñ O N E A R . , a. ACAÑONIUH. l í a s e t a i n l j i e n c o m o r e c i p r o c o . 
+ C A Ñ O N E A T O . i » , a i i l . CAÑOM;O. 
* C A Ñ O N E O , m E l a e l o f y e f e c t o ] d e c a ñ o n e a r . B c l l i c o r m n 
t o r m é n t o r t t m c r p l o s i o , j a e u l n t i o . 
* C A Ñ O N E R A , f. E i e s p a c i o q u e h a y e n t r e las a l m e n a s d e l a s 
m u r a l l a s o m e r l o n y m e r l o n , p a r a p o n e r l o s c a ñ o n e s , y e n l a s 
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b a t e r í a s e l e s p a c i o q u e h a y e n t r e c e s t ó n y c e s t ó n , p a r a c o l o c a r 
l a a r t i l l e r í a . M í r i s e u v a l í í I t i a t u s a d b e l U c a t o r m e n t a t a c a n -
d a . II T i e n d a d e c a m p a ñ a q u e s i r v e á l o s s o l d a d o s . T e n t o r i u m 
m i l i t a r e . £ | | P ISTOLEIIA. ] 
C A Ñ O N E R Í A . f. E l c o n j i m i o d e c a ñ o n e s d e ó r g a n o . T u b o -
r u m o r g a n i c o r u m o r d o , s e r i e s . 
* C A Ñ O N E R O , R A . a d j . q m se a p l i c a á l o s b a r c o s 6 l a n c h a s 
q u e m o n t a n a l ^ ' u n c a ñ ó n . O j i n b a t o r m e n t o b e l l i c o i n s t r u c t a . 
C I I — n i . Se l o m a a l g u n a vez p o r A R T I L L E R O . ] 
C A Ñ U C E L A , f. L a e a ñ i l a d e l g a d a . C a n n u l a . 
C A Ñ U E L A , f, d . d e CAÑA. 
* C A Ñ U T A Z O , m . C a m " , de CAÑUTO."] | | f a m . S o p l o . ó c h i s m e ; 
y a s í se d i c e : f u i c o n e l CASITAZO. D e l a i i o , a e c u s a t i o c l a n d e s -
t i n a . 
* C A Ñ L T E l l Í A . f. E l c o n j u n t o de c a ñ u l o s 0 c a ñ o n e s d e ó r g a -
n o . T u b i o r g a n i c i . t II L a l a b o r d e o r o ó p l a t a d e e a ñ u l i l l o . ] 
C A Ñ U T I L L O , m . d . d e CAÑUTO. ¡I C a n o n m u y p e q u e ñ o d e v i -
d r i o . L o s h a y d e v a r i o s c o l o r e s , y s i r v e n p a r a g u a r n e c e r v e s l l -
d o s y o t r o s a d o r n o s , y p a r a o t r o s usos . V i t r e u s t u b u l u s v e s t i -
bus o r n a n d i s . \\ H i l o d e o r o ó d e p i a l a r i z a d o d e c a ñ u t o s p a r a 
h o i d o r . F i l a á u r e a i n f o r m a m l u b u l i i n s t r u c t a . 
* C A Ñ U T O , m . E n las c a ñ a s y s a r m i e n t o s ó v á s t a l o s d e l a s 
v i d e s l a par le , q u e m e d i a e n t r e n u d o y n u d o . T u b u s . | | E l c a ñ ó n 
d e p a l o ú m e l a l ú o t r a m a t e r i a h o r a d a d o , c o r t o y n o m u y g r u e -
so , q u e s i r v e p a r a d i f e r e n t e s usos . T u b u s . \\ p . A r . ALFILETERO. 
II m e t . a n l . CANITAZO. H [ a n l ] S O P L O S . C | | a n t . C I C U T A . ] 
* C A O R A . f. Á r b o l g r a n d e v h e r m o s o d e A m é r i c a , s e m e j a n t e 
a ) c i m m o m o , y c u r a m a d e r a es m u y e s l i m u d a p a r a m u e b l e s 
y o t r a s cosim, [,<n- se r d e las m a s c o m p a c l a s y capaz d e u n h e r -
m o s o p u l i m e n l o . C u a n d o e s l á r e c i e u i e , es a m a r i l l a c o n v e l a s , 
v d e s p u é s v i l o m a n d o e l c o l o r casi a ñ o m a s ó r n é n o s o s c u r o . 
S t v i e l e n i a m a h a g o n i a O t u t l i o r j a n i ] . | | L a m a d e r a d e d i c h o á r -
b o l . 
C A O R A N A . f. CAOBA. 
CAOS. n i . E l e s l a d o de c o n f u s i o n en q u e se h a l l a b a n l a s cosas 
a l m o m e i i l o d e su c r e a c i ó n , á n l c s q u e D i o s las co locase e n e l 
A r d e n (p ie d e s p u é s h m e m u . c i t a o s . | | n i e l . C o n f u s i o n , d e s o r -
d e n . C o i i f t t s i o , p c r t u r b a i 'w. 
C A O S T R A . f. JIUI. CLAUSTRO e n las i g l e s i a s y c o n v e n t o s . 
* C A P A . f. R o p a l a i ' f í a y s u e l l a s i n m a n s a s q u e t r a e n l o s 
h o m b r e s s o b r e e l v e s l i i i o : es a n g o s t a p o r e l c u e l l o , a n c h a y 
r e d o n d a p o r a b a j o , y ¡ i b i c r l a p o r d e l n n l e . H á r e s e de p a n o y d e 
o i r á s le las . P a l l i u m . [[ L u q u e se e c h a p o r e n c i m a de o t r a s c o -
sas p a r a c u b r i r l a s 6 b a ñ a r l a s ; c o m o CAPA d e a í i i c a r , de pez , d e 
y e s o , de t i e r r a e t c . T c g u t n c i t i u m , c r u s t a . ¡I L a p o r c i ó n d e a l g u -
nas cosas q u e e s l á n e x l e n d i d a s y c o l o c a d a s u n a s s o b r e o i r á s , 
c o m o CAPA d e t i e r r a . C r i i s í a , c o r t e x . |¡ L a e u b i e r l a q u e se p o n e 
á las cosas p n r a q u e n o se m a l t r a t e n . O p e » ' i i « e n í t i m , t e r i u m e n -
t u r n . II E n tos c a b a l l o s y o t r o s a n i m a l e s e l c o l o r de su p i e l . 
l ' c l l i s c g u i n a e c o l o r . \\ C u a d r ú p e d o , PACA. | | n i e l . E i p r e l p A l o 
q u e se t o m a p a r a h a c e r a l g u n a cosa e n c u b r i e n d o e l l i n u u c se 
l l e v a en e l l a , f r a e l e x t u n i , spec i e s . | | E l e n c u b r i d o r d e a l g u n a 
c o s a ; y a s í se d i c e : CAPA de l a d r o n e s . Q E n este s e n t i d o l o r e -
p u l o m a s c u l i n o . ] C e l a t o r , o c e u l t a t o r . [ | | L a ^ r a l i f i c a c i o n 
q u e a d e m a s d e l i l e t e se paj-'a a l c a p i l a n d e u n b u q u e m e r e a n l e 
p o r l o s g é n e r o s q u o t r a s p e l l a . ] jj m e l . CAUDAL. If a n l . E n l a s 
aves t o d a la p l u m a q u e c u b r e el l o m o . [ | | a n l . M á q u i n a d e g u e r -
r a , e spec ie d e casa p o r l á f i l de m a d e r a q u e s e r v i a p a r a r e s g u a r -
d o d e l a I r o n a . ] | | G c n n . L a n o c h e . H — AGUADERA. L a q u e 
se h a c e de C h u l é , g o m a c l á s t i c o , ] b a r r a g a n , a l b o r n o z ú o l r a 
l e l a f u e r t e p a r a d e f e n d e r s e de l a l l u v i a , t a c e r n a . \\ — CONSISTO-
R I A L , CAPA MACNA. j | — n u CORO. L a t^uc u s a n l o s d i g n i d a d e s , 
p a l l i m n s a c r u m . j | E l p r e b e n d a d o t i c a l b i n a i g l e s i a c a t e -
d r a l 6 c o l e g i a l . Cf l í iOHicr i i ' a u i p o r t l o n a r l i t s . \\ — DEL CIELO, n i e l . 
E l m i s m o c i e l o q u e c u b r e Iodas las cosas. C o e l u m . j | — HB RÜV. 
a n l . E s p e c i e d o l i e n z o . C II — LARGA Ó DR LUTO. a n t . C a p a o r d i -
n a r í a m e n l e de b a y e l a q u e a r r a s l r a b a b a s t a e l s u e l o , y se u s a b a 
e n l o s due lo s y p é s a m e s . ] [\ — SIAGNA. L a q u e se p o n e n l o s a r -
EObispos y o b i s p o s , p a r a a s i s l i r e n e l c o r o d e sus ig les ias c o n 
Jos c a b i l d o s ü l o s o í i c i o s d i v i n o s y o t r o s a c l o s c a p i t u l a r e s . E s 
d e l a m i s m a l i f c c t m r a q u e l a c a p a d e c o r o d e l o s c a n ó n i g o s , 
a u n q u e m a s l a r g a l a c o t a ; y e l c a p i l l o n o ba ja n i r e m a l a e n 
p u n í a p o r l a e s p d l d í í , p o r q u e l e r m i n a j u n t o a l c u e l l o , n á c e s e 
d e a l g u n a l e l a d e seda d e c o l o r m o r a d o e n l i e m p o de a d v i e n t o 
y c u a r e s m a , y e n c a r n a d o en l o r e s t a n t e d e l a n o : l a m u c e l a 
e s t á e u b i e r l a d e r a s o l i s o . P a l l i u m s o l e m n e e p i s c o p o r u m . ] | — 
r t t i v ú i , . L a o n e u s a n p r i n c i p a l m e n t e l o s p r e l a d o s v l o s q u e 
h a C ç n o l c i o d e p r c s l e e n v í s p e r a s , p r o c e s i o n e s y o í r o s a c l o s 
d e l c u l t o d i v i n o : se p o n e sob re l o s h o m b r o s , a j u s f á n d o l a p o r 
d e l a n t e c o n a l g u n a m a n e c i l l a 6 c o n c ó r c h e l e s ó b r o c h e s . D e s d o 
l a p a r t e s u p e r i o r h a s t a l o s e s t i e m o s t i e n e u n a cene fa d e t o r c í a 
d e a n c h o , y p o r l a e s p a l d a se p o n e a l r e m a t e d e l a c e n e f a u n 
c a p i l l o ó e scudo d e a r m a s , q u e suele s e r d e dos t e r c i a s d e c a í -
d a , y es d e l a m i s m a t e l a q u e la c a p a ó c e n e f a . P l u v l a l e p a l -
l i u m , c l e r i c i s i n s o l e m n i b u s s a c r i s u s i t a i u m . | | — ROTA, m . 
m e t . y f a m . L a - ^ e r s o n a q u e se e n v í a d i s i m u l a d a m e n t e p a r a 
e j e c u l a r a i g u h a h g o c i o do c o n s i d e r a c i ó n . S i m n l a l u s , fictas 
e m p t o r o u t c o n u a b t w . \\ ANOAR Ò IR DK CAPA CAÍDA, f r . m e t . y 
f a m . P a d e m ; a l g u n o g r a n d e c a d e n c i a e n sus b i enes , f o r t u n a o 
s a l u d , A p f W É á t t o r t i m á d e c i d e n , a à i u t e r i i u r h v è r g e f e . \\ 
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CADA UNO PUKtJB HACRft DE SU CAPA CS SAYO. d", f a m . q i lC (!<>-
n o t a l a l i b e r t a d c o n q u f i c a d a « n o p u e d e d i s p o n e r d o sus cosas 
p r o p i a s , s i n l e i i c r q u e d ; i r r a z ó n de e l l o . £\\ COMEDIA DH CAPA 
T ESPADA. V . COMEDIA. ] l | DEBAJO DB UNV MAI.A CAPA HAY l ' N 
BUEN BKDFDon- vcf . F .u e l p r i n c i p i o se d e c í a VIVIDOR e n l u t w r 
d e BRORnon. S u s c n í i d o es q u e se s u e l e n e n c o n l r u r PII u n s u -
Reto p r e n d a s y c i r c u n s t a n c i a s q u e n o p r o m e t e n las s e ñ a l e s e x -
t e r i o r e s (I » i ! CAPA Y GORRA, m o d . a d v . q u e se d i c e d e l 11110 v a 
c o n I r a j e d e l l a n e z a y c o n í l a n z a . f - ' a t n i l i i i r i i e r . UDEFHNDKII A L -
GUNA COSA ó PBUSOU'A Á CAPA Y ESPADA, f r m e t . y f a t n . D o -
f e n d e r l a Í'I l o d o t r a n c o , ó c o n g r a n e m p e ñ o y e s f u e r z o . En'uc'e, 
t o l i s v i r i b u s d e f e n d e r é , l u e r i . | l DEFESUF.H UNO SU CAPA à CUAR-
DAHLA. f f- m e l . y f a m . U e f e n d e r su h a c i e n d a ó d e r r i t i ó , s i n 
p e n n i f i r q u e se le d e f r a u d e n e n cosa a l g u n a , l i e m ÍHOWI d e f e n -
a e r e , l u e r i . HDUHIUBAR I.A CAPA. fr . D e j a r l a cae r de Jos l i o i n -
b r o f , á fin d e q u e q u u d e e l c u e r p o d e s e m t a r a z a d o p a r a r e ñ i r , 
f a r a a y u d a r à. o t r o e n a l g u n a m a n i o b r a e t c . P a l l i o se e x p e d i r é . [I DB SIETE CAPAS. iOC. a i l l . DE SIETE SUELAS.] | | DI! SO CAPA. 
m o d . a d v . a n t . S e c r e t a m e n t e y c o n s o b o r n o . S i i n i t t a i i ; o c n t l t l : 
|¡ DO>OR PEnDISTE I.A CAPA , Al l í LA CATA. r e í . q u e ac r i n sc j a n o 
se d e b e descaecer e n e l á n i m o c u a n d o l i a y a l g u n a p é r d i ' l a e n 
e l c a u d a l ú o l r o n e g o c i o , p a r a n o p r o s e g u i r X m s c a t i d o a l l í l a 
f o r t u n a . II IÍCIIAU LA CAPA AL TORO. I r . m e t . y f a i n . A v e i U n r a r 
a l s u n a c o s a p a r a e v i l a r m a y o r d a ñ o (> c o n s e g u i r n t ^ u n f i n . 
A l e t i m j n c e r e , f o r t u n a e se c o m m i t i e r e . C l l 1 5 ^ CAPA D I ; , m o d . 
a d v . SO p r e t e x t o d e , y t a m b i é n , bu jo la p r o t e c c i ó n d e . ] | | PSTAR 
ó KSTABSB À LA CAPA. f r . m e t . E s t a r e n u b s e r v a c í o n e s p e r a n d o 
t i e m p o o p o r t u n o p a r a t o r r a r a l g u n a c o s a . O b s e r v a r e i c m p u s 
r e i f a c i e n d a e , r e i g e r e n á a e o p p o r t n n t t f i l d i t e x s p e c t a r e . \\ IÍSTAH, 
POMÍRSR ó liSPHRAit Á LA CAPA. f r . ¡VÍÍHÍ. D i s p o n e r las velas d e 
l a e m b a r c a c i ó n de m o d o q u e a n d e p o c o (> n a d a . I m i r u c ü s i i e l i s 
i i a v e i n r e t i ñ e r e . Q[ |GKSTH DE CAPA PARDA. Se l l a m a a s í e l c o -
m ú n de l p u e b l o , p o r q u e s u e l e l l e v a r Ja c a p a d e este c o l o r . | | 
HOJ inuE n u BUENA CAPA. K l q u e d i s f r u t a e o n v e n i c u c i a s y ea es -
l i m a d o p o r su b u e n t r a t o . | | SIINISTBO DB CAPA Y ESPADA. V . a n -
KISTRO. (i MIRAR SO CAPA. I r . a l l í . MIRAR DB REOJO. ] ! ! NO TENER 
u s o MAS QUE LA CAPA RN EL HOMBRO, f r . m e l . y f a m , i u e se 
a p l i c a a l q u e e s t á m u y p o b r e s i n t e n e r o f i c i o n i p a l r i m o n i o d o 
q u e i n a n l c n e r s e . S a m m d c g e s i u t e l a b o r a r e . | | PASEAR LA CAPA. 
I r . í a i n . S a l i r d e (*a«i p o r d i v e r s i o n . K d o m o p e r u t h i m e x i r e . \\ 
QiTiTAR k u n o LA CAPA. f r . m e t . y f a m . RORAHLE. D í c c s e c o m u n -
m e n l o c u a n d o á a l g u n o e n sus d e p e m l r n c l a s ó n e j í o c i o s se 1c 
l l e v a c o n t í t u l o de d e r e c h o s , m a s de l o q u e es l í c i t o y j u s t o . U o -
i i f j a l i q u e m t i c q u l s p e c i e s p o l i a r e . | | SACAR LA CAPA. f r . l í n las 
c o r r i d a s d e ( o r o s es l l a m a r a l l o r o c o n l a c a p a h á c i u u n l a d o , y 
l i b e r t a r e l c u e r p o p o r e l o t r o , p a s á n d o l a p o r e n c i m a d e l i m s -
m o t o r o s i n q u e p t i e d ; i e o g e r l a . I r n p e í e n i e i n t a n n t m p a l l i t i a b -
j e c t o a t q u i c e l e r i i i í x u b l u i a f a l t e r e . \ \ s \ c v n LA CAPA í'i s u CAPA. 
f r . m e t . l i i d e i n n u a r s e d e a l g ú n c a r g o , s a l i s f a c e r á a l g u n a r e -
c o u v e n e i o r i , r e s p o n d e r á a l g ú n a r g i n m . ' t i k t , c u a n d o p a r e c i a q u e 
n o q u e d a b a r e c u r s o . Apt ' e sesc a r ç i i m r u i i s s e u i i c c t i s a t i o i i i l u i . i 
e x l r i c a r e . \ \SALIR IIK CAPA DE RAJA. f r . m e t . y f a m . T a s a r d e 
t r a b a j o s y m i s e r i a s á m e j o r f o r t u n a . V i l e m v e s t e m d e p a n e r e , 
e t j e s t a t e i n e x u e r e . \\SOLTAR LA CAPA. f r . m e t . K j u c t i t a r a l g u n a 
a c c i ó n r o n <pii: se e v i t a a l g ú n p e l i g r o p r ó x i m o . M a j u s d a m n u m 
p a r v o r e d i m e r c . || T IRAR Á UNO DE LA C U - A . f r . m e t . y l a m . 
A d v e r t t r k ' . i l e a l g ú n m a l , d e f e c t o ó p e l i g r o , p a r a q u e n o e a i ^ a 
e n Él. A d m o n e r e . 
f C A P A . f. M a d e r a d e u n á r b o l d e l m i s m o n o m b r e q u e se 
c r i a e n l a i s l a d e C u b a y P u e r t o R i c o , l a c u a l es e x e e l c u l e p a r a 
f o n d o s d e e m b a r c a c i o n e s p o r s u u p r c c i a b l e c a l i d a d d e n o p i -
c a r l a ta b r o m a . 
C A I M C E A R . n . a n t . p . A r . D a r d e c a p a z o s . 
* C A P A C E T E , m . P i e / a d e l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e c u b r í a y 
d e f e n d í a l a caheza . C a s s i s , g a l e a . £ \\ E l c a s c o d e l a i i i o n l e r a . ] 
C A P A C I D A D , f. E l á m b i t o q u e t i ene a l y u n a c o s a y e s s u i i e i c n -
Ic p a r a c o n l e n c r en s í o t r a ; c o m o e l d e u n a v a s i j a , v a s o etc. C a -
p a c i t a s . II L a e x t e n s i o n ó e s p a c i o de a l g ú n s t ü o o l u g a r . C a p a c i -
t a s , a m p l i t u d o . ¡I m e t . E l t a l e n t o ó la d i s p o s i c i ó n p a r a c o m -
p r e n d e r b i e n l a s cosas ¡ ' a c u i t a s , i n g e n i i t m , m e n t i s v i s , v i r t u s . 
|¡ m e t . O p o r l u u i d a d , l u t j a r ó m e d i o p a r a e j e c u t a r a l g u n a cosa . 
O p p o r t u u i t a s . 
C A P A C Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CAPAZ. C a p a c i s s i n m s . 
+ C A P A C I T A R S E , r . p o c o us. ENTERAIISR. 
C A P A C H A , f. CAPACHO, p o r sera de e s p a r t o . | | p . A n d . 1?= p u e r -
t a p e i p i e ñ a de p a l m a q u e s i r v e p a r a l l e v a r f r u t a y o i r á s cosas 
m e n u d a s . Vas p a l m e n m , f i s c e l l a p a l m e a . \\ f a m . L a ó r d e n d e 
S. J u a n de D i o s . L l a m ó s e a s í , p o r q u e e n s u p r i n c i p i o l o s r e l i -
g io sos r e c o g í a n l a l i m o * n a q u e p e d í a n p a r a l o s p o b r e s , e n u n a s 
c e s t i l l a a <le p a l m a , q u e n o m b r a n CAPACHAS en A n d a l u c í a , d o n -
d e e m p e z ó esta ó r d e n . H e l U j i o s n s o r d o « s a u c t o J o a n n e de Den 
c o n d i l t i s . 
C A P A C H E R O , m , E l q u e l l e v a a l g u n a c o s a e n c a p a c h o s de 
u n a p a r t e á o t r a . C a n e p k o r u s . 
C A P A C H O , m . E s p u e r l a d e j u n c o s ó m i m b r e s q u e sue le s e r -
v i r p a r a l l e v a r f r u t a de. u n a p a r l e á o t r a . L l á m a s e t a m b i é n a s í 
u n a m e d i a sera d e e s p a r t o , c o n q u e se c u b r e n l o s eeslos de las 
u h a s y las seras de l c a r b o n , y d o n d e s u d e n c o m e r l o s bueyes . 
C i s t a , fiscella. | | H u i r o a l b a r l d e s y en a l g u n a s p a r l e s e l pedazo 
d e c u e r o 6 de e s lopa m n y g r u e s a c o s i d o c o n d o s cabos d e c o r -
d e l g r u e s o de c á ñ a m o á m a n e r a d e asas, en q u e se l l e v a l a m e z -
c l a d e ca l y a r e n a desde ef r n o n l o n p a r a l a f á b r i c a d n casas y 
o t r a s o b r a s . C o r i á c e a s sace t t s . | | E n l o s m o l i n o s d e a c e i t e se-
r o n c i l l o d e c a p a r l o a p r e t a d o , c o m p u e s l o d o d o s p i e z a s r e d o n -
das cos idas p o r e l c a n t o r l a d e a b a j o t i e n e u n a g u j e r o pcqueOO 
y l a d e a r r i b a o t r o m a v o r , p o r d o n d e se l l e n a d e ta a c e i t u n a y a 
m o l i d a . P ó n e n s e estoa'cAPACHOS u n o s e n c i m a d e o t r o s , e c h á n -
d o l e s asjua h i r v i e n d o , v sob ro l o d o s c a r g a l a v i g a p a r a q u e s a l -
ga e l ace i te . S a c c u s o l è a r i t t s . \\ l a m . E l r e l i g i o s o de l a ó r d e n d e 
S. J u a n de D i o s . O r d i n t s s a n c i i J o n n n i s d e Deo s o d a l i s . \\ A v e 
n o c t u r n a s e m e j a n t e á l a l e c h u z a . C i c i w j i r . 
C A P A D A , f. f a m . L o q u e p u e d e c o g e r s e en l a p u n t a d e l a 
c a p a pues t a s o b r e los h o m b r o s , h a c i e n d o h o y o c o n l a t e l a y r e -
c i b i é n d o l a s o b r e l o s b r a z o s , d e f o r m a q u e q u e d e á m a n e r a d e 
b o l s a . Q u a d p a l i t o i n s a c c i ¡ o r m a m a p l a t o c o m p r e h e n d i p o -
t e s t . II a i d . ALONDRA. 
C A l ' A D I L L O . m . a n t . Juego d e n a i p e s . c i u u N n n o x . 
C A P A D Ó C I O , C I A . a r t j . E l n a l n r a l d e C a p a d ó c i a y l o p e r l e n c -
c i e n l e á r s l a r e g i o n . Csase L i m b i e n c o m o s i i s l a n t i v o e n a m b a s 
t e r m i n a c i o n e s . C a p p a d o . r , e a p p a d o c i i t a . 
C A P A D O R , m . E l q u e t i e n e e l o f i c i o d e c a p a r , y e l s i l b a t o q u e 
t r a e n l o s q u e l e e j e r c e n . C a s t r a t o r . 
* C A P A D U R A , f. L a a c c i ó n d e c a p a r y l a c i c a l r i z q u e q u e d a 
d e s p u é s . C a s i r a t i o , e v i r a i i o . C j | p l . v u f g . C r i a d i l l a s , t u r m a s . ] 
* C A P A R , a. S a c a r l o s t e s t í c u l o s a l l i o m l i r e , d e j á n d o l e i u l i á -
l ) i l p a r a !a g e n e r a c i ó n . l M e r > c t a m b i é n d e los a n i m a l e s , a u n -
q u e h a y m o d o d e c a p a r l o s s i n q u i t a r l e s l o s t e s t í c u l o s . C a s t r a -
r e , t e s tes a m p u t a r e . \ \ m e l . y f a m . D i s m i n u i r 6 c o r t a r ; y a s í se 
d i c e : á f u l a n o l e CAPARON l a a u t o r i d a d , l a r e n t a e le . M i n u e r c , 
i m m i m t e r e . £ \\ p . A m é r . H a c e r a l m a g u e y u n c o r l e d e a l t o á 
b a j o , p a r a saca r d e l c e n t r o las ho j a s m á s l i o r n a s . ] 
C A I ' A H A Z O N . m . L a a r m a d u r a d e h u e s o s q u e q u e d a q u i t a d o s 
l o s c u a r t o s d e l a s aves . A v i s ossea c o m p a r e s . \ \ La c u b i e r t a q u e 
BC p o n e a l c a b a l l o q u e v a de m a n o p a r a l a n a r l a s i l l a y a d e r e -
z o , ü o ' i i t a l i a , s e l l a e d o r s u a l i s s t r a t j u h m . \\ L a c u b i e r t a q u e se 
p o n e e n c i m a d e a l í f i m a s cosas p a r a s u de f ensa , c o m o e l e n c e r a -
d o d e l o s coches . S t r a g u l w n , o p e r i m e n t a t n . \ \ p r o v i n . E l s e r ó n 
d e e s p a r t o q u e se p o n e á las r a k d l e r í a s p a r a q u e c o m a n . S a c -
cus s p a r t e t t s , q u o j u m e n t i s c i b u s a p p o n i t u r . 
^ C A P A R R A , f. p r o v i » , GARRAPATA. |] S e ú a t q n e s e d a c u a n d o 
so h a c e a l í í u n a j u s t e . V c u d i t í o n i s Z C o n v e n i t o n l s l p i g m s . | | p . 
A r . ALCAPARRA. 
C A P A R H I L L A . f. d . d e CAPARRA. 
* C A P A l t R O N . n i . a n l . K l b o t ó n q u e sa le d e l a y e m a d o l a \ i d 
ó á r b o l . [ V i f i í , a r b o r i s ( j emma . ' } 
C A P A R H O S . m . p . A r . CAPA f in OSA. 
O A P A l l U O S A . f. Sal d e c o l o r v e r d e e s m e r a l d a , c o m p u e s t a d e 
h i e r r o y á c i d o s u l f ú r i c o , q u e se e n c u e n t r a f o r m a d a p o r la n a -
t u r a l i ' z a , v s i r v e p a r a h a c e r t i n t a , l e i l i r d e n e g r o y o t r o s usos . 
C l i u t c a n t l u i t n . 
C A P A T A Z m . E l q u e g o b i e r n a y t i e n e á su c a r g o c i e r t o n u -
m e r o d e gentes p a r a a l g u n o s I r a l i a j o s . i ' r a e f c c í t i s . | | p r o v i n . 
L a p e r s o n a á c u y o c a r g o e s l á !a l a b r a n z a y a d m i n i s t r a c i ó n d e 
fas h a c i e n d a s d e ' c a m p o , v i l i i c u s . | | E n las 'casas d e m o n e d a e l 
q u e t i e n e á su c a r g o r e c i b i r e l m e t a l m a r c a d o y pesado p a r a 
q u e se fabro . 
* C A P A Z , a d j . L o q u e t i e n e á m b i t o ó e s p a c i o suficiente!- p a r a 
r e c i b i r ó c a u l e u o v c u s i o t r a nosa. C a p a z . \\ L o q u e es g r a n d e ó 
e s p a r i o s n f i p n t i o s u s , ( Í )JÍ ; I ( I I Í , v a s t u s . | | n i e l . A p i o , p r o p o r c i o -
n a d o , s u l i i ' i r n l e p a r a a l g ú n í i n ó cosa . I d o n e u s , a p t u s . ¡¡ m e t . 
E l q u e es de b u e n t a l e n t o í i n s l r u e e i o n . K r n d i t u s , d o c t a s , h i -
r t e n i o s u s . f \\ HACERSE CAPAZ DE ALGUNA COSA. f r . m e l . E n t e r a r -
se d e e l l a ] 
C A P A Z A , f. p . A r . CAPACHO. 
C A P A Z M E N T E , a d v . n i . Con c a p a c i d a d , c o n a n c h u r a , ¡ . a t e , 
a m p i é . 
* C A P A Z O , m . E s p u e r l a g r a n d e d e e s p a r l o . C o p k l n u s , fiscel-
l a s p a r t e n . [_\\ í i o l p e d a d o c o n l a c a p a . [ |SALIR Á CAPAZOS, f r . 
m e t . f a m . D i s o l v e r s e a l g u n a r e u n i ó n c o n e s l r é p i í o y e x a s p e r a -
d o s l o s c o n c u r r e n t e s . ] 
* C A P A Z O N , m . a u m . d e CAPAZO. £ | | a n t . CAPARAZÓN.] 
C A P C I O N , f. f o r . a n t . CAPTUHA. 
C A P C I O N A R . a. a n t . PRKNDKR. 
C A P C I O S A M E N T E , a d v . i n . C o n a r t i f i c i o y c i i g a f l o . C n j » -
ÍÍOSÈ. 
C A P C I O S O , S A . A d j . A r l i í k i o s o , e n g a A o s o , C a p t i o s i t s . 
t C A P D A L . a d j . a n t . L o m i s m o q u e CABDAL. 
C A P E A D O R , m . E l q u e capea. FIÍI- n o c t u r m s 
* C A P E A l t . a. Q u i t a r á a l g u n o l a c a p a l o s l a d r o n e s . 1 ) í c e s e 
c o m i i n n i e u l e d e l o s q u e q u i t a n capas e n p o b l a d o . P a l l i u m a u -
f e r r e , d ' m p e r e . | | H a c e r suer les r o n l a c a p a a l l o r o ó n o v i l l o . 
J a n r o n m i m p e l u m r r a l i i o e l n d c r e . t i l p o c o us. L l a m a r la a l e n -
c. ion d e a l g u n o h a c i é n d o l e s e ñ a s c o n l a c a p a . ] | | IVíítií. E s t a r á 
l a c a p a . 
C A P E L A R D E N T I ! . f. a n l E l t ú m u l o l l e n o d e luces q u e se l e -
v a n t a p a r a c e l e b r a r las e x e q u i a s de a l g ú n p r í n c i p e . 
t C A P E I . E T E . m . a n l . S o m b r e r o a l t o q u e u s ó u n l i e m p o p a r -
te d e l e j e r c i t o a l b a n ê s . 
t C A P E L I N A , f. a n t . CAPULLINA, a r m a d u r a a n t i g u a . 
C A P E L O , m . C i e r t o d e r e c h o q u e e n l o a n t i g u o p c r c l h i a n d e l 
e s t ado e c l r s i á s t i e o los o b i s p o s . S t i p e ? i d i i g e n u s , q u o d o l i m e p i s -
c o p i s ü c l e r i c i s p e n d e b a l v r . \\ E l s o m b r e r o r o j o q u e t r a e n p o r 
i n s i g n i a los c a r d e n a l e s d e la s a n i a I g l e s i a r o m a n a . L h i m a s e 
i a m b i e n a s í l a m i s m a d i g n i d a d d e c f i í a c n á l ; y en este n e n l í d o 
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se d i c e : c l p a p a d i ó c l CAPELO, vaco e l CAPELO etc . P l l e u s , c a r -
d i n a l i u m i n s i g n e , d i g n i t a s . \\ u n í . SOMRREIIO. 
C A P E L L A D A , f. E l nednzo de c o r d o b á n q u e se c e l i a e n l o s 
zapa tos r o t o s d e l m e d i o p i é a d e l a n t o p o r l a p a r t e de a r r i b a , p a -
r a q u e p u e d a n v o l v e r á s e r v i r . A l u l a e f r u s t u m c a l c e i s a s s u i u m . 
C A P E L L A N , m . E l e c l e s i á s t i c o q t i o o b i i e n e a l g u n a c a p e l l a n í a . 
T a m b i é n se s u e l e d a r este n o m b r e & c u a l q u i e r a c c l e s i a s l i c o , 
a u n q u e n o t e n y a c a p e l l a n í a . C u p d l a n u s , c l e n c u s s u p c n d i a -
r l u s 11 E l s a c e r d o l e q u e d i c e m i s a e n l a c a p i l l a t i o r a t o r i o d e 
a l a i m s e ñ o r ó p a r l i c u l a r , y v i v e p o r l o c o n n i n c o m o d o m é s t i c o 
d e n t r o de s u casa c o n c i e r l o e s t i p e n d i o . S a c e r d o s e x t r a c t o i n -
t r i t n r i v a t a m d o m a m s a c e l l o p r a e f e c t u s . \\ — DP. ALTAR. E l q u e 
c a n i a las m i s a s s o l e m n e s e n l a c a p i l l a r e a l de p a l a c i o e n l o s 
d ias en q u e n o h a y c a p i l l a p ú b l i c a . L l á i n a n s e ( a n i b i e n a s í los 
q u e bay en a l g u n a s ig les ias d e s l i n a d o s p a r a a s i s t i r a l q u e e o i e -
b m p r e s b y t e r i n r e q i o s a c e l l o , s o l e m n i r i t a s a c r a c e l e b r a m 
v e l a l t a r i d e s e r v i e n s . | | — DI: CORO. C u a l q u i e r a d e l o s s a c e r d o -
tes q u e h a y c u l a s ig les ias ca tedra les y co l eg i a l e s p a r a a s i s t i r e n 
e l c o r o á l o s o f i c i o s d i v i n o s y h o r a s c a n ó n i c a s , n o s i e n d o p r e -
b e n d a d o s . S a c e r d o s c h o r a a d d i c t u s . \\ — DE HONOR. E l q u e d i c e 
m i s a a l r e y y d e m á s pe r sonas rea les e n su o r a t o r i o p r i v a d o , y 
asiste á los o f i c i o s d i v i n o s y h o r a s c a n ó n i c a s y o t r a s f u n c i o n e s 
d e la c a p i l l a r e a l , en e l banco q u e l l a m a n DE CAP K M . AJÍES. .SÍI-
ce rdos r e g U i e d o m ü s s a c e l l o d e s e r v i e n s , r e a l à s a c n s . | | — SIA-
Yon. E l q u e es e ahexa ó s u p e r i o r d e u l y u n c a b i l d o o c o m u n i d a d 
d e cape l l anes . C o e t u i s a c e r d o t u m p r a e f e c t u s . \\ — MAYOR I>EL 
RBY. E l p r e l u d o q u e t i e n e l a j u r i s d i c c i ó n e s p i r i t u a l y e c l e s i á s t i c a 
en p a l a c i o y en las casas y s i l i o s rea les , c o m o t a m b i é n e n l o s 
c r i a d o s de H. M - Es t a l a ejerce h o y e l p a t r i a r c a d e l a s I n d i a s , y 
usa de a q u e l t í t u l o e l a r z o b i s p o de S a n t i a g o . A u l a e s a c e r d o s 
p r i m a r i a s . \\ — MAYOR ÜF¡ LOS KJÉRCITOS. V i c a r i o g e n e r a l d e l o s 
c j ó r c i l o s . | l — REAL. E l q u e o b t i e n e c a p e l i a n í a p o r n o m b r a -
m i e n t o del r e y ; c o m o los q u e h a y en las c a p i l l a s r ea l e s d e T o -
l e d o , S e v i l l a , ( ¡ r a n a d a y o t r a s . R e g i u s c a p e l l a m s s a c e r d o t a l i 
censa H r e g e d o n a t u s . 
f C A P E L L A N A . f. a n t . Pa rece ser CAPDU-ÍA Ó CABDII.LA , es to 
es, j e f a , s e ñ o r a , s o b e r a n a . 
C A P E L L A N Í A , f. F u n d a c i ó n h e c h a p o r a l g u n a p e r s o n a y e r i -
g i d a en b e n e f i c i o p o r e l o r d i n a r i o e c l e s i á s l i c o , c o n l a o b l i g a -
c i ó n d e c i e r l o n ú m e r o de m i s a s ú o t r a s ca rgas . L a s c a p e l l a n í a s 
d e esla clase s o n c o l a t i v a s , á d i f e r e n c i a d e o i r á s q u e s o n p u r a -
m e n t e l a i ca le s , e n q u e n o i n t e r v i e n e l a a u t o r i d a d d e l o r d i n a r i o . 
C a p e l l a n í a , s a c e r d o t l l census a m s t i p e n d i u m . 
* C A P E I . L A l t . m . [an t . "} l i s p e c í e d e m a n t o á l a m o r i s c a , d e 
q u o se u s ó e n E s p a ñ a . I ' n í t i i a r a b i c i g e n u s . 
t C A P E L L E J O . m . a n t . Cof ia , r e d e c i l l a . 
* C A P E L L I N A , f. Pie/ .u d e l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e c u b r í a 
l a p a r l e s u p e r i o r d e l a cabeza. G a l e a . Z \ \ Vaso d e d o s p i e z a s 
q u e s i r v e p a r a desazogar I a p l a t a e n las m i n a s . ] it a n l . L a c u -
b i e r t a q u e se p o n í a n los r ú s t i c o s e n l a cabeza á m o d o d e c a p u -
c h o p a r a d e f e n d e r s e d e l agua y d e l f r i o . | | a n l . S o l d a d o d e á c a -
b a l l o q u e u s a b a d e l a a r m a d u r a l l a m a d a CAPELLINA. 
* C A P E O , m . L a a c c i ó n de h a c e r s u e r t e s a l t o r o c o n l a capa . 
L i u í i / t c a f f o p a l i t o o l / j e c i o t a i t r i s f a c t a . [ j | K o b o de c a p a s . ] |¡ p t . 
L a Des ta d e n o v i l l o s en q u e s o l o se h a c e n sue r t e s c o n c a p a . 
f e s t i v a j a u e n c o r u m l u d i / l c a t i o p a l l i o o b j e c t o . 
C A P E O N , m . p r o v t n . E l n o v i l l o q u e se capea . J u v e n c u s p a l l i o 
d e l u s u s . 
C A P E R O , m . E n l a s ig les ias c a t e d r a l e s , co leg ia les y o t r a s es 
c u a l q u i e r a d e t o s q u e as i s l en a l c o r o y a l a l i a r c o n c a p a p l u v i a l 
p o r f i las ó s e m a n a s , c o n f o r m e á l o s es ta tu tos . S a c e r d o s p a l i t o 
p l u v i a t i i n d u t u s . 
C A P i i l t U C E T A , C I L L A , C I T A . f. d . de CÁPEKIÍÜA. 
* C A P E R U Z A , f. E s p e c i e de b o n e t e q u e r e m a l a e n p u n í a i n -
c l i n a d a h a c i a a t r a s . C a p i t i s a m i c t u s m c u c u l l i f o r m a m d e s i -
nens . II DAR KN CAPERUZA, (v. f a i n . H a c e r d a ñ o á a l g u n o , f r u s -
t r a r l e sus d e s i g n i o s , ó de ja r le c o r l a d o en l a d i s p u l a . A l t e r i o / / t -
c e r e ; a l t e r i u s c o n s i l i u m f r u s t r a r e . [ |] <ÍESTU DE CAPERUZA 
m e l . f a i n , ( ¡ e n l e d i s t i n g u i d a <i d e r e s p e t o . ] 
C A P E R U Z O N . m . a u m . d e c A P E n u z A . 
C A P I A L Z A D O , D A . ad j . que se a p l i c a a l a rco q u e p o r d e f u e r a 
es e sca rzano , y p o r r l e n l r o a d i n t e l a d o , <) p o r d e f u e r a r e d o n d o 
v p o r d e n t r o e s c a r z a n o , de m o d o q u e su v u e l t a f o r m e d e r r a m e 
h a c i a a f u e r a . Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . Areas s p e c i e s . 
+ C A P I B A R A , f. p . A m . ) l . DANTA. 
C A P t C H O L A . f. a n t . T e j i d o d e seda q u e f o r m a u n c o r d o n c i l l o 
a m a n e r a d e b u r a t o . 
s „ £ ¿ P , M n " F A H 0 , a d j ' ^ L o es p a r e c i d o ó s e m e -
j a n t e a l t i n i d o l l a m a d o c a p i c h o l a . 
* C A P I E L L A . f. a n t . CAPILLA. CU a n t . CAPILLO d o l o s n i ñ o s . ] 
* C A P I E L L O . m . C a n t . ] CAPILLO. H o y so lo t i e n e u s o e n G a l i -
c i a y A s t u r i a s . 
C A P I G O R R I S T A , m . f a m . CAPIGORKON. 
C A P i G O H U O N . m . f a m . E l o c i o s o y v a g a b u n d o q u e a n d a c o -
m u n m e n l e d e c a p a y g o r r a . V a g a b u n d a s , e m t n s . | | p r o v i n E l 
q u e t i ene u r d u n e s m e n o r e s y se m a u l i e n e s i e m p r e a s i s i n pa sa r 
A las m a y o r e s . C l e n c u s m i n o r i b u s o r d h t i b u s i n i t i a t u s * a d v i a -
j o r e s t r a n s i r é r e c u s a n s . ' 
+ C A P I I I U A B A . f. p . A m . i ¡ . DANTA. 
* C A P I L A R , a d j . C o l g a d o c o m o u n c a b e l l o . ] \ } A > i a t . Se a p l i -
ca â loa vasos d e l c u e r p o , q u e s o n m u y su t i l e s y d e l g a d o s , v a s a 
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i n h o m i n i s c o r p o r e t e n u i s s i m a . jj A p l í c a s e e n l a f í s i c a â l o s t u -
bos m u y e s t r e c h o s . C a p i l l i i n s t a r . 
t C A I M L D O . m . a n t . CAPÍTULO. 
* C A P I L L A , f. P i eza c u f o r m a d e c a p u c h a c o g i d a a l c u e l l o de 
las capas ó g a b a n e s , q u e s i r v e p a r a c u b r i r y d e f e n d e r l a cabeza. 
P a l l i i CUCHUUS. II P a r l e d e l h á b i í o q u e v i s t e n l o s r e l i g i o s o s de 
va r i a s ó r d e n e s , Y s i r v e p a r a c u b r i r l a cabeza. E s d e d i f e r e n t e 
l i s u r a s e g u n e l i n s i i t i i l o d e las m i s m a s ó r d e n e s . M o r i a c h a l i s 
c u c u l l n s . ]] f a m . E l r e l i g i o s o d e c u a l q u i e r a ó i d e n , á d i í e r c n e i a 
de l c l é r i g o s e c u l a r , l i e l i q i o s u n i o r d ' m c m p r o f e s s a s . |] E d i f i c i o 
p e q u e ñ o d e n t r o d e a l g u n a s i g l e s i a s c o n a l t a r y a d v o c a c i ó n p a r -
t i c u l a r . L l á m a n s e t a m b i é n a s i l a s q u e se h a l l a n s e p a r a d a s de 
las i g l e s i a s , e s t é n ó n o c o n t i g u a s á e l las . T e m p l i c e l i a , s a c e l -
l u r n , a e d i c u l a . | | E l c u e r p o ó c o m u n i d a d d e c a p e l l a n e s , m i n i s -
t r o s y d e p e n d i e n t e s de e l l a . K c c l e s i a e m i t i i s t r o r u m c n e i i u i . | | E ¡ 
c u e r p o d e m ú s i c o s a s a l a r i a d o s e n a l g u n a i g l e s i a . M u s i c O n m 
c h o r u s s a c r a c a n e n t i u m . \\ E n l o s c o l e g i o s l a j i m i a ó c a b i l d o 
q u e h a c e n l o s c o l e g i a l e s p a r a t r a t a r d e los n e g o c i o s do s u co-
m u n i d a d . C o l l e g a r u m c o n v e n t u s . \ \ M i l . E l o r a t o r i o p o r t á t i l que 
l l e v a n l o s r e g i m i e n t o s y o t r o s c u e r p o s m i l i t a r e s p a r a d e c i r m i -
sa. A l t a r e p o r t a b ' t l e m i l i i a r i b i t s c o p i i s d e s e r v i e n s . \\ a n l . E l ca-
p u l l o ó v a i n a e n q u e se c r i a l a s e m i l l a de a l g u n a s y e r b a s . | | E l 
e j e m p l a r e s c o g i d o d e c a d a p l i e g o d e u n a o b r a q u e se i m p r i m e . 
E x e m p l a r s e l e c l u m e x t i j p o g r a p h i c ã o f i i c i m l e d i t c t i n n . \\ — AB-
m K N T i í . CAP rci. AR DENTE. |¡ — s i A v o i i . L a p a r t e p r i n c i p a l de la 
i g l e s i a e n q u e e s l ú e l p r e s b i t e r i o y e l a l i a r m a y o r . T e m p l i sa-
c e l l u m p r i n c e p s , u b i a r a m a x i m a . \\ — NÜCRA. a n t . PAVO CAH-
BONERO. I I — REAL. L a q u e es d e p a t r o n a t o e spec ia l d e l r e y . L l á -
m a s e m a s e o m u n m c i i l e a s í l a c a p i l l a q u e t i e n e e l r e y en s u pa-
l a c i o . S a c e l l u m r e g i u m seu d a m n s a u i j u s t a e . |] ESTAR P.N CAPI-
LLA ó EN LA CAPILLA, i r . q u e se d i c e d e l r e o q u e e s t á en )a ca | ) i -
l l a d e l a c á r c e l desde q u e se l e n o t i f i c a la s e n l e n c i a d e m u e r t e , 
p a r a p r e p a r a r s e á e l l a . D í c e s e a l g u n a s veces en e s t i l o f a m i l i a r del 
q u e e s t á e s p e r a n d o m u y c e r c a e l s u w s o [ é x i t o ] d e a l g i m a pre -
t e n s i o n ó n e a o c i o q u e le d a c u i d a d o . C u p i t i s p o e n à d a m i t a t i t m 
esse ; i n e x t r e m o d i s c r i m i n e v e r s a r i . | | ^ o y u i i í n o , K o QUIK-
l l O ; PERO IXIIÁUMULO ES LA CAPILLA Ô ES ILL SO.ll UR li 110. r e í . C0I1-
I r a a l g u n o s q u e se n i e g a n á t o m a r a l g u n a c o s a ; p e r o c o n la l 
t i b i e z a ó m o d o , q u e se c o n o c e q u e es q u e r e r q u e se Ies ins te , 
p a r a t o m a r l a c o n m a s u r b a n i d a d y d i s i m u l o . 
C A I ' I L L A D A . f. p r o v i n . I . a p o r c i ó n q u e cabe en l a c a p i l l a 6 
caperu / .a q u e se usa en v a r i a s p r o v i n c i a s . Q u o d c u c u l l u s cape-
r e a u t f e r r e p o t e s t . 
t C A P I L L A Z O . m . G o l p e d a d o c o n c a p i l l a . 
C A P I L L E J A . f. d . de CAPILLA. |¡ a n t . C a p e r u c e a ó c a p c r u c i l l a . 
* T C A P I L L E J O , m . d . d e CAPILLO. \\ L a m a d e j a d e seda do-
b l a d a y t o r c i d a en d i s p o s i c i ó n ( p i e s i r v a r e g u l a r m e n t e p a r a co-
ser . R e t o r n t i i i s e r i a m a s s u e n d o a c c o m m o d a t u m . £ | | HOLLEJO 
d e a v e l l a n a , a l m e n d r a e t c . ] j | a n t . E s p e c i e d e e o l i a . 
C A I ' I L L E R ó C A P I L L E R O , m . E l q u e t i e n e e l c u i d a d o de a l -
g u n a c a p i l l a y d e l o d o l o p e r t e n e c i e n t e á e l l a . A í d i t i t u s . 
C A P I L L E T A , f. a n l . d . d e CAPILLA. H á l l a s e t a m b i é n usado 
p o r el n i c h o ó h u e c o h e c h o e n f i g u r a de c a p i l l a pequef ta , con 
s u r e m a t e ó c o r o n a c i ó n q u e le s i r v e d e a d o r n o . 
C A P I L L I T A . f. d . de CAPILLA. 
* C A P I L L O , m . C u b i e r t a de l i e n z o a j u s t a d a á Ia c a b e i a , que 
p a r a a b r i g o d e e l l a p o m n á l o s n i ñ o s desde q u e n a c e n . L i í i í e o -
íii í í i i n f a n t u m c a p i t i a p t a t u m . | | V e s t i d u r a de t e l a b l a n c a que se 
p o n e e n l a cabeza á los n i ñ o s a c a b a d o s de h a u l i z a r , y el dere-
c h o q u e se p a g a á la f á b r i c a c u a i u l o se usa d e l CAPILLO do 1 a i Sile-
s ia . C a p i d i t l u m a l l i u m i n f a n i i u n t O a p t i s i n o d e s e r v i e n s , ve t dona-
r i u i n ecc les ' . ae p r o b a p i h a t i s o b l a t u m . \\ ROCADRRO. |] Pieza de 
b a d a n a , c o r d o b á n ó suc ia d e l g a d a q u e se e H i a e n l o s zapatos á 
t a p u n t a , p a r a q u e la a h u e q u e n y n o se l a s t i m e n los d e d o s . Co-
riMín a n t e r i o r ' i c a l c e i p a r t i i n t e r i ã s a s s u t u m . [ | | PRI ÍPI ICIO. ]1 |1 Í1 
c a p i r o t e q u e se p o n í a á l o s h a l c o n e s v u l r a s aves d e caz-a para 
t a p a r l e s l o s o j o s . A c d p i t r i s c c i p i d u l u m . ¡| CAPULLO p o r e l b o t ó n 
d e las l l o r e s , q u e es m a s u s a d o . ]j CAPCLLO de seda. H K e i l para 
cazar c o n e j o s , q u e suele se r d e u n a v a r a e n c u a d r o , y se i i o u e a 
l a b o c a d e l o s v i v a r e s , d e s p u é s d e h a b e r e c h a d o e l h u r ó n , para 
q u e los c o n e j o s q u e sa len h u y e n d o c a i g a n c u e l l a . Cuss icums 
c i n i i c a t i s c a p i e n d i s . I¡ M a n g a 'de l i e n z o p a r a c o l a r ó pasa r la ce-
r a . L i n t e u s s aecus a d p e r c o l a n d a m c e r a m , [ ¡ [ p r o i m t . CAPCI.I.O 
d e s e d a . ] ¡j a n l . E s p e c i e d e c a p u c h a q u e s e r v i a d e s o m b r e r o y 
m a n t i l l a à l a s l a b r a d o r a s d e t i e r r a d e C a m p o s , y d e qu-c t a m -
b i é n u s a b a n l a s m u j e r e s p r i n c i p a l e s , c o n l a d i f e r e n c i a d e traer-
le de seda y b o r d a d o . \\ a n t . L a c u b i e r t a ó p a ñ o c o n q u e se cu-
b r i a l a o f r e n d a d e p a n etc. q u e se o f r e c í a á l a i g l e s i a . ¡1 — RE 
HIERRO. P i e z a d e l a a r m a d u r a a n t i g u a , CAPACETB. | | LO CER ES 
E L CAPILLO SE TOMA CON LA MORTAJA SE DI1-JA. l 'cf . CU qUC SC aQ-
v i e r t e q u e l a s c o s t u m b r e s b u e n a s ó m a l a s q u e se t o m a n en la 
n i ñ e z , r e g u l a r m e n t e d u r a n t o d a l a v i d a . 
C A P I L L U D O , D A . a d j . L o q u e es p a r e c i d o en l a figura à l a ca-
p i l l a d e l o s f r a i l e s , i n c u c u l l i f o r m a m i n s l r u c t u s . 
C A P I R O N . m . C u b i e r t a d e l a cabeza . 
* C A P I R O T A D A , f. E s p e c i e d e g u i s a d o q u e se h a c e c o n yer -
bas , h u e v o s , a jos y o t r o s a d h e r e n t e s , y s i r v e p a r a c u b r i r y r e -
b o z a r c o n é l o í r o s m a n j a r e s . H o y t i e n e uso en I n d i a s , ¡ i i n u t a l . 
CU PAPIROTADA.] 
T C A P I R O T A Z O , m . PAPIROTAZO. 
* C A P I R O T E , m . [ a n t . ] C u b i e r t a d e l a cabeza , d e q u e se usa-
b a en l o a n t i g u o : era a l g o l e v a n t a d a y t e r m i n a b a e n p u n t a . A l -
gunas t e n í a n f a lda s q u e c a í a n s o b r e l o s h o m b r o s y l l e g a b a n 
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l i n s l i i l a c t n l u r a y a i m m a s a l j a j o , c o m o i a s q u a ae ( I o n i a n e n 
l o s l u l o a c o n las l o b a s c e r r a d a s . C a p i d u t u m a c u m i n a t u m . [\ M u -
c e l a c o n u n c a p i l l o p o r l a p a r i u d e a i r a s , d e q u e u s a n e n l a s 
u n i v e r s i d a d e s l o s d o c t o r e s y m a e s t r o s p a r a c i e r t o s actos p i ' i b l i -
eos. E s ( ic d i v e r s o c o l o r s e g ú n l a s f a c u l t a d e s . D o c t o r u m c t m a -
g i s t r o r t t m i n s i g n e . | | B e c a d e q u e u san l o s c o l e g i a l e s m i l i t a r e s 
d e S a l a m a n c a d e f i g u r a c u a d r a d a , q u e b a j a d e s d u l o s l i o n i b i ' o s 
has ta l a c i n l u r a , y p o r d e l a n t e su a s e g u r a c o n d o s c a í d a s c o m o 
d e á c u a r t a ; t o d o de p a ñ o n e g r o , c o m o l a s o t a n a ó l o b a c e r r a -
d a . L u c e r n a , t o g a , j] C u c u r u c h o d e c a r t o n c u b i e r t o de l i e n z o 
b l a n c o q u e t r a í a n l o s d i s c i n i i n a n les e n la c u a r e s m a . L l á m a s u 
t a m b i é n as i e l q u e t r a e n c n u i e r l o de h o l a n d i l l a n e g r a l o s q u e 
v a n en l a s p r o c e s i o n e s d e s e m a n a s a n t a t o c a n d o l a s t r o m p e t a s . 
C a p i d u l u m c a c u m i n a t u m , c u c u t l u s . |¡ C u b i e r t a d e c u e r o q u e se 
¡Ku ie a l h a l c ó n y o i r á s ave s d e c e t r e r í a e n l a c a b e z a , y l e s t a p a 
l o s o j o s p a r a q u e e s l ú u q u i e t a s e n l a m a n o ó c u l a a l c á n d a r a , y 
*e le* q u i l a c u a n d o h a n d e v o l a r . A c c i p i t r i s c a p i d u l u m , c u c i i t ' 
I m . ¡I PAPIROTI!. II — BE COI.5IHNA. H a n e ñ o ó m e d i o ceslo p u e s l o 
a l r e v é s , c o n q u e se s u e l e n c u b r i r las c o l m e n a s c u a n d o t i e n e n 
i s tuehi i m i e l . A l v e a r i s o p o c i i l i t i n , l | TONTO PB C A P I I I O I K . f a n i . E l 
i p u y n e c i o é i n c a p a i . V u í i i é s i o l i a t t s , & l u i l > ¡ s . 
C A P 1 R O T E B A . f. a n t . CAPEULZA p o r l a c n b i e r í a d e l a c a b e -
za etc. 
C A P I R O T E R O . a<lj. A p l í c a s e a l a z o r ó h a l c ó n q u e baco a l c a -
p i r o t e , i t c c i p f í e c c a c u l l o a s s u e f a c U t s . 
C A P I S A Y O , m . V e s t i d u r a c o r t a á m a n e r a d e c a p o l i l l o a b i e r -
t o , q u e s i r v e d e c a p a y s a y o . V é n u l a , \\ V e s t i d u r a c o m ú n y p r o -
p i a de l o s o b i s p o s . 
i C A P 1 S A Y U E L O . m . d , v u l g . d e CAPISAYO. C a p i s a y o c o r l o y 
d e p o c o v a l o r . 
C A P I S C O L , m . CHAKTRB. II E n a l g u n a s p r o v i n c i a s o l s o c h a n -
i r e , q u e r i ^ e e l c o r o g o b e r n a n d o e l c a n t o l l a n o . C a n t o i u m p r i -
m a s . II C e r m . Ü i g a l l o . 
C A P I S C O L Í A , f. L a d i g n i d a d d e c a p i s c o l . C h o r l p r a e f e c í u r a . 
f C A P I S T E R I O . m . p o c o u s . C a n j i l o n d e b a r r o , r ú s t i c o y g r o -
s e r o . C a p i s i e i l u i n . 
C A P I T A , f. d . d e CAPA. 
C A P I T A C I O N , f. R c p a r l i m i e n l o d e t r i b u t o s y c o n t r i b u c i o n e s 
p o r cabezas . E s v o z m o d e r n a m e n t e i n t r o d u c i d a . T r í b u t o r u m 
m c a p i t a a s s i g n a l i o , 
* C A P I T A L , m . E l c a u d a l d o c u a l e s q u i e r a especies q u e a l g u n o 
l i o s e e , v a l u a d o e n d i n e r o . | | L a c a n t i d a d d e d i n e r o q u e BB i m p o -
a c e n s o ó r é d i t o s o b r e a l g u n a l i n c a . C a p u l c ensa s . \\ CAUDAI, . 
J E l c a u d a l 6 b i e n e s q u e l l e v a e l m a r i d o a l m a t r i m o n i o , y e l 
i n v e n t a r i o q u e hace d e e l l o s . H o n o r u m m a r i t i r e c e n s i o , i n d e x . 
t i l F o r / . L a l í n e a l i r a d a d e s d e e l c e n t r o d e l h a l i m r l c h a s t a e l 
a n g u l o f l a n q u c í i d o , q u i : es l á c u l a p i m í a de l m i s m o b a l u a r t e . " ] f| 
u d j . q u e se a p ü c i íi la c i u d a d p r i m i p a l d e c a d a r e i n o ó p r o v i n -
c i a , u s á n d o s e á veces c o m o s u s t a n t i v o t f e t n c n í u o " ] ; v . (.'. l í ú r g o s 
i a c i u d a d CAPITAI . ; l a C A I ' I T A I . d e K s p a f i a es M a d r i d . M e t i o p o -
l i s , u r b s p r i n c e p s . [\ L o q u e t o c a y p c r t í ^ n c c e ¡\ ta cahe / iv C ó ív l a 
v i d a , q u e se p i e r d e c o n a i n i c l l a j ; c o m o a e e i d c n l c CAPITAL, [ p e -
n a C A P I T A I . ] . C o p i i a l i s . | [ A p l í c a s e á los p e c a d o s 6 v i c i o s q u e 
s o n ca t ieza i'i o r i g e n d e o t r o s , c o m o l a s o b e r b i a e l e . t ' c c c a l a , 
p l a c i d a g r a v i a n i , c a p U a l i a . | | n n ; t 1.» ( juc es p r i n c i p a l ó m u y 
g r a n d e . I t í c e s e s o l o d r a l g u n a s r n s a s , c o r n o e u e m i ^ o ó e r r o r 
CAPITAL. C a p i i u l i s i n i i i i i c i t s ; c a p i i a l i s e r r o r . 
* C A P I T A L I S T A , m . IÍI q u e t i e n e s u c m d a l e n d i n e r o m c l á -
J ico, c u c o n t r a p o s i e i o n a l q u e l o t i ene en l i n c a s , y se H u m a e o -
m u n m c n l i ' b a c e n d a d o ó neo p í e l a c í o . t t o m l n u s c a p i t i s , e x y n o 
r e d i t u s c a p i u n l i i r . \\ E n e l c o m e r c i o se d i s l i n g i i e p o r i-sle n o ü i -
b r e e l s u g e l o que , CDH p i ' e l c r e n c i a á o í r o s n e g o c i o s e m p l e a s u 
c a u d i d e n [ l a ] n e j f o c i a c i o n y d e s á l e n l o d e l e i r a s d e c a m b i o a l 
í n t e r e s c o r r i e n t e d e l a ( i l a / a , [ 6 e n c o m p r a r p o r su c u e n t a l i n -
i o s y í i é m - r o s pni 'a r e v e n d e r l o s : e n u n a p a l a b r a e l q u e Menc e l 
c a p i t a l n e c e ^ u io p a r a h a c e r d i c h a s o p e r a c i o n e s b a s t a n t e e n 
g r a n d e y e o n f o n d o s p r o p i o s ] , ¡ l e n s a r i u s . 
C A P I T A L I Z A C I O N , f. L a a c c i ó n de c a p i t a l i z a i ' u n a r e n t a en 
t e n r i i u o s r o n v e n i d o s , y l a m b i c u l a a g r e - j a m n d e r & l i l o s & u n 
c a p i t a l l i a r a a m r i c n l a r l o . ¡ l e d i l u u i n p a c í a i n c a p u l c o i w e r - i i o . 
C A P I T A L I Z A H , a. R e d u c i r á c a p i t a l e l i m p u r l e d e la r e n t a , 
sue ldo ò p e n s i o n a n u a l , c u y o p a g o q u e d a m t i r n i d o c o n Ta e n -
I r c g a d e d i c h o i m p o r t e . P a r a b u s c a i ' y d e t e r m i n a r c ü t e e n las 
m i l i i * p e r p e t u a s , bas t a fijar e l l a n í o p o r c i e n t o d e l r í d j l o a n u a l ; 
p e r o en las v i t a l i c i a s es n e r e s a r i o l i j a r p r u d e n c i a l m e n l c los a ñ o . * 
d e v i d a d e l r c n i i s l a , rt d e d u c i r l o d e las l a b i a s d e m o r l a l i d a i í y 
p r o b a b í l i d í i d c s de la d u r a c i ó n d e l , i v i d a . H e d i i u s s i v è a d t e m -
p u s j i y í / i d v i t a i n p e r c i p i e n d o s i n c a p u l c o i t v e r i v r e . \\ C o m . 
A í i r e ^ a r a l c a p i t a l e l i m p o r l e d e los inlere.-e . ' y a a d q u i n d o s c o n 
e l , y r o r i n a r d e a m b a s c a n t i d a d e s u n n u e v o v m a v o i ' c a p i t a l , 
q u e i r á imanando n o r c o n s í g . i i c n l c m a y o r c a n t i d a d d e iu te reses . 
¡ t e d i t i b a s n o n s n h i l i s c a p u l a t u j e r e . 
Ç A P l T V L M l í v r E . a d v , m . M o r t a l m e n t e , g r a v c m e n l c . C a v i -
t a l i t e r , l e t a l í i e r . 
* / C A P I T A N , m . E l q u e t i e n e b a j o d e su m a n d o u n a c o m -
p a ñ í a d e s o l d a d o s . D i s l í n g u e n s e los c a p i t a n e s p o r l o s n o m b r e s 
¡ m e se les a ñ a d e n , c o m o CAPITÁN d e m f a i d c r í a , d e f i r a n a d e r n s 
d e e a b i . H t T Í a ("i de c a b a l l o s , d e d r a g o n e s e l e . C e n h i r i o , p r i m i -
p u u s . L I I E l q u e m a n d a u n a e m b a r e a c i o n d e g u e r r a 6 m c r c a n -
l e , a u n q u e en el p r i m e r caso es m a s u s a d a l a v o z d e C O I I A N -
V*.NTRt' y en 1:1 i e 8 " n ( l o l a d e PATHOS, e s p e c i a l m e n t e en e l M c -
ü i l e r r a n c o . ] | ¡ E l q u e es c a b e z a d e a l g u n a « e n l e f o r a j i d a ; c o m o 
CAPITÁN d e s a l t e a d o r e s , d e b a n d o l e r o s . C r a s t a t a r t t m p r i n c e p t . 
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c a p u l , a u x . I I a n t . l í n l a m i l i c i a GUSIÍUAI.. [ |] p . y . O r a n . V a . 
BAGRE ] II — Á CUBRRA. E l c o r r e g i d o r , g o b e r n a d o r !> a l c a l d e 
m a y o r K q u i e n se c o n c e d e f a c u l t a d , p a r a q u e f a l l a n d o c a b o 
m i l i t a r , p u e d a e n t e n d e r e n l o s casos q u e t o c a n á g u e r r a d e n t r o 
d e s u t e r r i t o r i o y j u r i s d i c c i ó n . V r b i s p r a e f e c i u s , q u i r e i m i l i -
t a r i p r a e e s i . { \ — DE BAN URRA. E n l a a r m a d a e l q u e m a n d a y 
, f í o b i e r n a ct n a v i o e n q u e v a ç l g e n e r a l , i n c l a s s e i i u t i i s p r a e t o -
. r i a e p r a e f e c i u s . \\ — I>IÍ BATALLO*. E l c a p i l a n <|(ie m a n d a u n a 
d e l a s se is c o m p a f i i a s d o q u e se c o m p o n e u n b a t a l l ó n d e m a r i -
n a . C l a s s i a r i a e c o h o r t i s ( l u x . ¡| — DÜ FRAGATA. E l q u e l a m a n -
I d a y t i e n e g r a d o d e t e n i e n t e c o r o n e l . C e l a c i s p r a e f e c i u s . (] — 
' i i i i GUARDIAS DB c o r n ' s . E l q u e m a n d a b a c o n i n m e d i a t a s u b o r -
: d i n a c i o n a l r e y c u a l q u i e r a d e las c o m p a ñ í a s d e g u a r d i a s d e 
c o r p s . R e g i o r u t h s i i p a t o r u m , seu c o r p o r i s c u . i t o d u m p r a e f e c i u s . 
! | j — DKL i 'UBRTO. E l q u e t i e n e ¿ s u c a r g o l a l i m p i e z a y asco d e l 
: p u e r t o y t o m a n o l i c i a d e l a s e m b a r c a c i o n e s q u e e u t v a n y s a l e n 
• d e (?l .- suele l e n e r g r a d o m i l i t a r . P o r i ú s p r a e f e c i u s . \ \ — n u 
: i . i .AVES. E n las p l a z a s d e a r m a s e l q u e l i e n c íi s u c a r g o a b r i r y 
' c e n - a r l a s p u e r t a s á Jas h o r a s q u e p r e v i e n e l a o r d e n a n z a . P o r -
t a r u m u r b l s c u s i o s , p r a e f e c i u s . | | — n n si ABSTIIANZA. E l q u e c u 
i l o à n r s e n a l c a t i e n e f i s u c a r g o l o s p e r t r e c h o s y e l c u i d a d o d e l o s 
a l m a c e n e s . N a v a l i u m c u s i o s , p r a e f e c i u s a r m a t a e n t a r í i n a v a -
, / ¡ . ( . II — D I Í JIAU v G LUÍ ERA. E l q u e m a n d a n a v i o d e g u e r r a d e l o s 
i l e l a a r m a d a d e l r e y . N a v i s p r a e f e c i u s . \ \ — D E NA v i o . E l q u e 
, l o m a n d a y t i e n e g r a d o d e c o r o n e l . N a v t s p r a e f e c i u s . C U — u n 
PAZ. a n t . l í l q u e r e s i d í a c o n a u t o r i d a d m i l i t a r e n l o s p u e b l o s 
d e i n d i o s r e c i é n c o n v e r t i d o s . ] (| 
c o m o s u p e r i o r d e t o d o s l o s o i l c i a l c s y • 
e j O r e i t o , p r o v i n c i a ó a r m a d a , y se d i s t i n g u e c o n los n o m b r e s 
. — GENERAL. E l q u e m a n d a 
les c a b o s m i l i t a r e s d e i m 
e r c i " p r o v i n ¡ 
d ü CAÍ'ITAH CENUtlAI , OB BJÍ iRCiTO, CAPITAN GfcNlIílAL I>K PROV1K-
CIA y CAPITAN GRNEItAI , B i t LA A [l í l ADA. E l t í t u l o de CAPITAN G B -
NKRAL d e l e j t í r c i t o ó d e l o s rea les q j é r c i l o s es e l g r a d o s u p r e m o 
d e l a m i l i c i a , S u p r e m u s m i i u t a e d u x . | | — MAYOR, a n t . CAPITÁN 
GENERAL. , 
C A P I T A N A , f. L a n n i j e r d e l c a p i t á n . 1) E l p r i n c i p a l n a v i o d e 
a l g u n a a r m a d a ó e n c u a d r a en q u e v a e l g e n e r a l ó j e f e d e e l l a . 
L l a m á b a s e t a m b i é n a s i ' V c u a n d o h a b í a g a l e r a s , la p r i n c i p a l d e 
e l l a s , en q u e i b a e l g o n e i ' a í ó . c o i n a r i d a i i t e , P r a e t o r i a n a v i s . 
C A P l U ' i V N A Z O . m . f a m . È Í o a p í U n m u y a c r e d i t a d o p o r s u 
v a l o r y p e r i c i a m i l i t a r , ¡ n s i f r i í s , e x p e r i u s b e l l i d u x . 
C A P I T A N E A R . » . G o b e r n a r g e n t e m i l i t a r ó a r m a d a , h a c i e n -
d o e l o f i c i o de c a p i l a n . E x e r c i l u i s e u c l a s s i p r a e e s s e . \ \ G u i a r ó 
c o n d u c i r c u a l q u i e r a g e n i o , a u n q u e n o sea n i i l i t a r n i a r m a d a , 
y e n d o rtclanlc d e e l l a p a r a a l g u n a f u n c i ó n ó l e s l e j o . i t c i y e r t , 
¡ l a c e r e , p r a e i r e . 
* C A P I T A N Í A , f. E l e m p l e o d e c a p i t á n . P r a e f e c t u r a m l l i t a -
r i s . II L a c o m p a ñ í a d e s o l d a d o s c o n sus o f i c i a l e s s u b a l t e r n o s 
q u e m a n d a u n c a p i l a n . M i l i t u m t n a n i p u l u s . C | | D e r e c h o q u o 
c o b r a e l c a p i l a n d e u n p u e r t o d e t o d a s l a s e m b a r c a c i o n e s q u e 
f o n d e a n e n é I . ] H a n l . GOBIERTÍO M I L I T A R . | | a n t . SEÑORÍO. [ | f — 
GÜNF.RAL. L a o f i c i n a e n q u e se d e s p a c h a n l o s n e g o c i o s p e r t e n c -
c i e u t c â a l g o b i e r n o m i l i t a r d e u n d i s f r i t o . S u e l e es ta r e n l a 
m i s m a posada d e l c a p i t á n g e n e r a l q u e m a n d a e n el d i s t r i t o . ] 
C A P I T E L , m . CHAPITEL, [j A r q . L a p a r l e s u p e r i o r ( l i t e c o r o n a 
l a c o l u m n a . Es d e d l s l i n l a f i g u r a s e g ú n l o s v a r i o s o r d e n e s d e 
a r q u i l e c l u r a . C o l u m n a e c a p i t e l l u m . 
C A P Í T O L , n i . a n l . CAPÍTULO p o r l a d i v i s i o n q u e se h a c e e n 
l o s l i b r e s . | | a n l . CABILDO. 
C A P I T O L I N O , ISA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l C a p i t o l i o , y a s í so 
d i e e : J ú p i t e r C A M T O L W O , m o n t e CAPITOLINO. C u p i i o t i n u s . 
C A P I T O L I O , m . m e l . E d i f i c i o m a j e s l u o s o y e l e v a d o : t o m ó s e 
e s l a v o z d e l CAPITOLIO d e R o m a . C a p i t o i i u m . 
i C A P Í T O L O . m . a n l . L o m i s m o q u e CAPÍTOL. 
C A P I T O N , m . Pez d e l o s m ú g i l e s q u e l i e n c . l a cabeza m a n 
g r a n d e d e l o q u e c o r r e s p o n d e á su cuerpo,!? se g a s l e n l a , v i v e y 
' se d e l e i t a e n . e l c i e n o . C a p i t o c e p h a l n s . s " . , 
C A P I T O S O ; SA. a d j . a n t . E l q u e es c a p r i o & ü d o , l e r t t ò ó t e n a i 
e n s u d i c l í i i n f i n ú o p i n i o n . ' - w - . • * 
C A P I T U L A ! f. L u g a r d e l a s a g r a d a . E s e r í l t i r a q n e s o ' f c z a e n 
t o d a s las h o r a s d e l o l i e í o d i v i n o d e s p u é s d e It i» u a b n o s y las a n -
t í f o n a s , e x c e p t o e n m a i t i n e s . C a p i t u l a m . . V . 
* C A P I T U L A C I O N , f. C o n e í e r l ' o . b p a c t o h e c h o e n t r e d o s ó 
m a s p e r s o n a s w b r e a l g ú n n e g o c i o c o m u n m e n t e g r a v o . C R í e c í e 
m a s p r o p i a i n c n l e de l q u e se hace á l . r e n d i r s e u n a p i n z a , u n 
e j é r e i l o o u n c u e r p o d e t r o p a s . ] . P a c i i o , c o n c e m i o . \\ p l . L o a 
c o n c i e i l o s q u e se h a c e n e n t r e los q u e e s l á n I c a l a t i u s d e cawH*, y 
se a u t o t i z a n p o r e s e r i l u r a p ú l i l i c a , a l l e u o r d e los cua les se 
a j u s t a y hace el i n a l n i w i t t i o . l . h i w a a c l a n d i i e n as i la m i s m a es-
c r i t u r a ; y a s í se d i c e : r i f a s TAPITDLACIOSIÍS se o t o r g a r o n a n l o 
l a l e s e i ' i h ano . P a c t a v i n l r i n i o n i a l i a . 
C A P I T U L A D O , D A . a d j . a n t . R e s u m i d o , c o m p e n d i a d o . 
* C A P I T U L A N T E , p . a. d e CAPITULAR. E l q u e c a p i t u l a [ ó 
h a c e c a r g o s ] . A c v u s a t o r . | | m . a n l . CAPITULAR. 
* C A P I T U L A R , m . E l q u e es i n d i v i d u o d e a l g u n a c o m u n i d a . d 
e c l e s i á s t i c a ó s e c u l a r , y t i e n e v o t o e n e l l a , c o m o e l c a n r t n í í t o <?,n ' 
au c a b i l d o y el r e g i d o r e n s u a y u n l a m i e n t o . J u s s a f f r a g i l i f â t ^ S Q -
d a t i l i o o b i i n t j í s . ¡1 a d j . l , o q u e loca b p e r t e n e c e d e a i g i ( i f i | t p d o 
a i c a p i t u l o ó C a b i l d o d e a l i í u n a ig l e s i a , su m i u i s l e i ; i o ú 6 L w ^ " ~ " 
m ó ' T O a n l O CAPITÍILAR, sa la CAPITULAR. Q p p i t u l a r i s , \ \ a - U r ^ ¡ a i } 
h a c e r a l í í u n a jue le ó c o n c i e r t o . P a ç i & à i t j r t í c i u m i n i r e . H ' l i a ce r ó 
i u i r i o ú O L x j e p j i f o -
f l M i l l a r í s A \ H m & o r . 
^ .„ j ú p i f c i w n | | ' l i
p o n e r á a l g u n o c a p í t u l o s d e c a r g o s , e \ e i$Q* b d c l j i o s e n e l e j e r -
c i c i o d e s u e m p l e o . C o m u n m e n t é se dicfe ' . i jeJos c o r r e g i d o r e s 6 
g o b e r n a d o r e s . ACCt t sa re , c r i m i n a X)kj1fiéfá\\\ n . C a n t a r las c a p í -
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t u l a s d o l a s h o r a s c a n ó n i c a s . C a p i t u l a a d h o r a s c a n ó n i c a s 
t p e c t a n t i a c a n e r e . [ U K c n i l i r s e u n a p l a z a ó l a t r o p a b a j o c i e r -
t a s c o n d i c i ó n PS.^] 
C A P Í T U U I U O . m . l i t l i b r o en q u e se c o n t i e n e n las c a p i t u l a s 
q u e se c a n t a n e n e l c o r o . L í b e r c o i i l i n e i i x c a p i t a < ¡u> íedam e x 
s c c r d S c r i p m r â e x c e r p t a , q u a e i n i e r s o l e m n e s ecclesxae p r e -
ces c a n u n t u r . 
C A P I T Ü L A H M Í Í N T E . a d v . m . E n f o r m a d e c a p í t u l o 6 c a b i l -
d o , l ' l e t i n c a n o m c o n u n c o e t u . 
t C A P I T U L E R O . m . CABILDASTG e n l a p r i m e r a a c e p c i ó n . 
* I C A P Í T U L O , m . L a j u n t a q u e h a c e n l o s r e l i g i o s o s y c l é r i -
gos r eg l a re s \ d e t e n u i n a d o s l i e n i p o s c t i n l ' o n n e á l o s c s l a t i i l o s 
d e sus í i r i l e n c a , p a r a las e lecc iones d e p r e l a c i a s y o l i ' o s ¡ i s u n -
tos . L l á m a s e CAPÍTULO «BKERAL c u a n d o c o n c u r r e n í a d o ã i o s 
voca les d e u n a ó r d e n y se e l i g e e l g e n e r a l d e d í a , y CACÍTULO 
PROVINCIAL, c u a n d o a a i s l c n so lo l o s d e u n a p r o v i n c i a , y se 
n o m b r a p r o v i n c i a l , l i e l i g í o s o r i i m c o m i l i a , c o n c i l i a m . \\ E n l a s 
ó r d e n e s m i l i t a r e s d e S a n t i a g o , t a l a l r a v a , A l c à n i a r a , M o n t e s a y 
o t r a s ta i u n l a d e l o s c a b a l i c r o i y d u m a s voca les d e a l g t m a d e 
e l l a s ; y l a m b i e n l a q u e se hace p a r a p o n e r e l h á b i t o à a l g ú n 
c a b a l l e r o . E q t t i l t t m t n i l i t a r i u m o r d i n u m consessus. \\ p . A r . CA~ 
BILBO p o r el d e a l g u n a i g l e s i a c a t e d r a l ó c o l e g i a l , ó d e o t r a c o -
m u n i d a d e c l e s i á s l i c a C a p i m l u n i . | | C a b i l d o secu la r . H u n i r . i p a -
¡ i t s e n a í u s . J| L a d i v i s i o n q u e se h a c e e n l o s l i b r o s y n i o t r o 
c u a l q u i e r e s c r i t o , p a r a e l m e j o r ó r d e n y m a s f ác i l i c i t e l í ^ e n c m 
d e l a n i a t e r í a q u e se t r a t a . L i b r l c a p u l . \\ E l c a rgo q u e se h a c e 
1 a l g u n a p e r s o n a s o l i r o el e i m i p l i n i í e n l o de l a s o n l i ^ c i o n e s d e 
s u e m p l e o . A c c u s a l í a , c r i m i n a l i o . ¡| K n l r c l o s r e l i g i o s o s l a r e -
p r e n s i ó n g r a v e q u e se d a á a l g u n o e n p r e s e n c i a d e s u c o m u n i -
d a d , p o r a l f í t m a e u i f i a ó faít.a n o l a l i l e q u e h a c o i ñ e t i i l o . l l e l i -
q i o s l c o r é o n f r a t r i b u s c o r r e d i o . | | — IIROVINCIAL. l i n l a ó r d e n 
d e san J u a n t r i b u n a l c o m p u e s l o d e c i n c o voca les p o r l o m é -
1103, a l cua l se a p e l a r í e las d e l c r m i n a e i o n e s de l i t a s a m b l e a . 
I n e t m e s t r i s a m i í J o r m n i s o r d i n e t r i b u n a l s a p e r i a s , r i d q u o d 
a b a l i o i n f e r i o r i p r o v t i c u t u r . \) GAUAR Ó i ' E i t i m i i CAPÍTULO. I r . 
m e t . y l i m t . C o n s e g u i r ó p e r d e i ' lo q u e se p r e t e n d í a ó d i s p u l a b a 
e n t r e m u e t i o s . i ' e l i c i t e r v e l a d v e r s é a l i e t t i s e n l e n l i a m v e l c o n -
s i l i u m c e d e r é . [_ ¡| p t . L o s p u n t o a p r i n c i p a l e s q u e a b r a c a u n 
d i s c u r s o ó e s c r i t o , l i m e t . I.as c i r c u n s t a n c i a s ó c a l i d a d e s c a r a c -
I c r f s t i c a s de u n a cosa . ] ] | | CAPÍTULOS SIATRISIOKIALKS. C a p i l u l a -
c í o u e s m n l r - i m o n i a l e s . P a c t a , c o n v e n t i o n e s m a i r i m o n t a l e s 
s c r i p t o t r a d i t a e . 
+ C A P I Z B A J O , J A . a d j . a n t . CABIZBAJO. 
+ C A P N Í T 1 S . f. a n t . L a c a d m í a q u e se r a e de l a b o c a d e l a 
h o r n a z a de l c o b r e . 
C A I ' O L A I I O . m . p . A r , PICATHLI.O. 
C A P O L A R , a : a n t . D e s p e d a z a r , d i v i d i r e n t r o z o s . j | p . A r . P i -
c a r la c a r n e p a r a h a c e r p i c a d i l l o . C a m e m m i n u t a t i m c o n c i d e r e . 
I) p . M u r e . C o r l a r l a cabeza à a l g u n o , d e g o l l a r l e . O b i r u n c a r e , 
j i t g u l a r e . 
C A P O N , m . E l q u e esta ca s t r ado . D í c e s e d e los h o m b r e s y d e 
l o s a n i i u a l c s . F .unuchus , capo . [| E l p o l l o q u e se c a s t r a c u a n d o 
Cs p e q u e n o , y se c e b a m r a c o m e r l e , fíápits. \\ f a i n . E l g o l p e q u e 
se d a e n l a cabeza á a l g u n o c o n l a c o y u n t u r a del d e d o d e e n -
m e d i o d e l a m a n o , c e r r a d o e l p u l i ó . T a l i i r v m . | j p r o v l n . E l h a z 
d e s a r m i e i i l o s q u p se h a c e p a r a e c h a r e n l a l u m n r e . S a n u e n t o -
r u m m a n i p u l u s , f a s c i c i t t u s . | | — n B CENIZA, ( ¿ o l p e q u e se d a e n 
l a f r e n l e c o n u n I r a p o a l a d o y l l e n o "de c e n i z a . I c i t t s s a c e u l o 
r e l l g a t o e l c i n e r í s p l e n o i n f r o n t e m i m p a c t u s . \\ — DG GAI.HRA. 
E s p e c i e d e g a z p a c h o q u e se nace c o n b i z c o c h o , ace i t e , v i n a g r e , 
a jos , a c e i t u n a s v o í r o s a d h e r e n l e s . O x y p o r u m n a u t í c i u n . | | — D E 
t i i C U B . E l p o l l o c a p a d o que est;'i c e b a d o e n c a p o n e r a . L l a m a s e 
d e l eche p o r l o m u y t i e r n o y b l a n c o d e s u c a r n e . C a p u s s a g i -
JtatllX. [} AL CAPON QUE SB HACE GALLO AZOTAI.1,0. l 'ef. Ctt q u e SO 
a d v i e r t e q u e m e r e c e ca s t i go e l q u e se h a c e a l t a n e r o y o r g u l l o -
so s i n t e n e r m é r i t o s p a r a e l l o . |( Á QUIEN TB TA EL CAPÓN DALB 
r.* WKRNA v KÍ. AI.OH. r e í . q u e a d v i e r t e q u e s eamos a g r a d e c i d o s 
a l o s q u e n o s h a c e n a l ^ u n b i e n . 
C A P O N A , f. V . L L A V E . II Espec ie d e c h a r r e t e r a q u e ca rece d e 
l l e c o . 
C A P O N A R , a. p r o u i v . A l a r los s a r m i e n t o s en l a v i d , p a r a q u e 
n o e m b a r a c e n a i l a b r a r Ja l i e r r a . S e r p e n u s v i l i s p ü l r n i i e s r e l i -
g a r e . \\ a n t . CAPAR. 
•i- C A P O S G I L L O . m . d . de CAPON. 
C A P O N E R A , f. J a u l a de m a d e r a e n q u e se p o n e {\ l o s c a p o n e s 
p a r a c e b a r l o s : t i e n e á los l a d o s u n a s t r o n e r a s , p a r a q u e p u e -
d a n saca r l a cabeza y c o m e r . S a g l n a r h n n . ]] m e t . y f a n i . E l s i -
t i o ó p a r a j e e n q u a a l g u n o h a l l a c o n v e n i e n c i a , a s i s t e n c i a ó r e -
Ra lo s i n cos ta a l g u n a , i i e f u g t u m , t o l d t ñ m . \\ F o r t . L a c o m u n i -
c a c i ó n desde l a p l a z a ¡i l as -obras e x l e r i o r e s , q u e se h a c e e x c a -
v a n d o e l foso . C r i p t a s u b t e r r á n e a . \\ ESTAR METIDO EN CAPONB-
I U . f r . f a m . E s t a r p r e s o en l a c á r c e l . Jn c u s t o d i à d e t i n e r i . 
+ C A P O Q U E R O , m . Á r b o l d e e u y a c o r t e i a se saca u n a espec ie 
d e a l g o d ó n . v 
C A P O R A L , r r i . E l q u e es ó hace cabeza d e a l g u n a g e n t e , y c o -
m o t a l l a m a n d a . D u x , c a p u t . ] \ a n t . M i l . CABO ni? ESCUADRA. | | 
G e r m . E l m \ \ l o . \ \ a d j . an t . L o q u e es c a p i t a l 6 p r i n c i p a l . D e c í a -
se s o l o de a l g u n a s cosas , c o m o d e l o s v i e n t o s . Z f ' r a e c i p u i t s . j 
C A P O T A , f. L a cabeza d e l t a l l o d e l c a r d e n q u e s i r v e p a r a 
sacar s u a v e m e n l e e l p e l o a l p a ñ o á n l e s de t u n d i r l e . C a r d u i 
n g r e s t i s c a p u l . 
* C A P O T E , m . C a p a h e c h a do a l b o r n o z ( b a r r a g a n , p a d o ú o t r a 
C A P 
t e l a d o b l e , q u e s i r v e p a r a e l a b r i g o , y p a r a r e s i s t i r e l a g u a ; p o r 
10 q u e sue le t a m b i é n f o r r a r s e r d i f e r e n c i a s e en l a h e c h u r a d e l a 
c a p a c o m u n s o l o en q u e l i e n e m a n g a s y n o t a n t o v u e l o . P e n u -
l a , p a l l i i t j e i i u s . | | n i e l , y f a m . E l c e l l o q u e a l g u n o p o n e e n d e -
m o s t r a c i ó n d e e n f a d o v e n o j o . S u p e r c i l i m i . v u l t ú s s e v e r i t a s . 
11 m e t . y f a m . L a o s c u r i d a d q u e se s u e l e v e r e n l a s m o n t a ñ a s 
p o r las n u b e s d e n s a s y espesas d e q u e e s t á n c u b i e r t a s . N u b i u m 
d c n s i i a s i n s u m m i i a t e m o n l i u m . \\ E n a l g u n o s j u e g o s d e n m p e a 
la sue r t e d e h a c e r u n p a r t i d o , ó u n o d e los j u g a d o r e s en a l g u -
n a m a n o t o d a s las bazas. L'sase e o m u i i m c n t e c o n l o s v e r b o s 
DAR y LI .RVAR; c o m o , ave r d i ó l l e v é u n CAPOTK. O n m e t n a o r -
t e m í t t e r a r i a u t a m i t t e r e i n q u i s b u s d a m p a g e l l a r u m l u d í s . \\ — 
DR DOS FALDAS. p r O t í í H . CAPOTILLO DE DOS FALDAS. | | — DE M O N -
TE, p . M a n c h . E s p e c i e de c a p a c e r r a d a q u e l l e g a s o l o a m e d i o 
i n t i s l o . P a l l i u m b r e e i n s e l r o i i i n d u m . \ ) \ 3 i i CAPOTH, ó PARA M I 
CAPOTE, m o d . a d v . f a m . A m i m o d o d e e n t e n d e r , e n m i i n t e -
r i o r . M e ã q i ü d ' c m s e n t c n t i d . \\ ANDA E L HOMBRE Á TROTE POR 
GANAR CAPOTE, r e f . V . HOMBRE. II DAR CAPOTE, i r . m e l . y f a m . 
D e j a r s i n c o m e r á a l g u n o d e l o s c o m p a n e r o s p o r h a b e r l l e g a -
d o l a r d e . C o n v i v a m t a r d í í i s a d v e n t a n t e m i n c o e n a t u m r e l i n -
q t t e r e . \\ DECIR UNO Á su CAPOTE, f r . DECIR UNO i su SAYO. C i ! ES-
TAR DG CAPOTB CON ALGUNO, f r . a n t . P o n e r l e m a l r o s t r o , m o s -
t r a r l e d e s a g r a d o . ] 
+ C A P O T E A R , a. f a m . BURLAR. 
C A P O T E R O . m . a n t . E l q u e h a c i a c apo t e s . 
* C A P O T I L L O , m . a n t . R o p a c o r t a á m a n e r a de c a p o t e ó c a -
p a q u e se p o n í a e n c i m a d e l v e s t i d o y l l e g a b a h a s t a l a c i n t u r a . 
L o s h a b í a d e v a r i a s h e c h u r a s . H C a p o l e c o r t o d e q u e u s a b a n las 
m u i e r e s p a r a a b r i g o , t l l a c í a n s e d e v a r i a s t e l a s ] y c o l o r e a , p a l -
l i o l n m m u l i e b r e . \_\\ SAMBENITO d e l o s p e n i t e n t e s r e c o n c i l i a -
d o s . ] [ [ — DE n o s HALOAS ó i ' A i . n A s . C a s a q u i l l a hueca a b í e r l a p o r 
los co s t ados h a s t a a b a j o y c e r r a d a p o r d e l a n t e y p o r d e t r á s , 
c o n u n a a b e r t u r a e n m e d i o d e l a s d o s fa ldas p a r a m e t e r p o r 
e l l a l a cabeza ; t i e n e u n n s m a n g a s s n e l l a s , q u e se d e j a n caer á 
l a e s p a l d a c u a n d o se q u i e r e . S a g u l u m . t \\ MIRAR CON CAPOTI-
LLO, fr . a » l . M i r a r a l so s l ayo ó c o n c e ñ o . ] 
C A P O T O . N . n i . a u m . de CAPOTE. 
C A P O T U D O , D A . a d j . CEKÜDO. 
* C A P R I C O R N I O , t n . S i g n o a u s t r a l d e l z o d í a c o , á d o n d e l l e -
ga e l so l e n el s o l s l i c i o del i n v i e r n o . C a p r i c o r n u s . • ] m e l . f a m . ' 
cOf tNu i to , e l m a r i d o d e la u d i ' i l l e n i . C u r r u c a . ' ] 
C A P R I C H O , m . E l c o n c e p t o ó i d e a q u e a l g u n o f o r m a fue ra 
d e l a s r e a l a s o r d i n a r i a s y c o m u n e s , y l a s m a s veces s i n f u n d a -
ineEi lo m r a z ó n . J u d i c i u m t e m e r é l a t u m , s e n l e n t i a à c o m m i t n i 
r e m m o r d i n e a l i e n a , d i n s o n a . [\ E n l a s o b r a s de p o e s í a , m ú s i c a 
y p i n t u r a es l o q u e se e j ecu ta p o r l a f ue r za de l i n g e n i o m a s 
q u e p o r l a o b s e r v a n c i a d e las r e g l a s d e l a r t e . A u x t i r i d H í í i Í B -
g e n i i f o e t u s , r e s i n g e n i i a c u m i n e e f í i c t a . \\ ANTOJO. 
C A P R I C H O S A M E N T E , a d v . m . C o n c a p r i c h o . L e v i t e r e t t e -
n a c i t e r . 
t CA P R I C Ü O S Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . de CAPBICBOSA-
UBNTE. 
+ C A P R I C H O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CAPRICHOSO 
C A P R I C H O S O , SA. ad j . E l q u e o b r a p o r c a p r i c h o , y l o s i g u e 
c o n t e n a c i d a d . D í e e s e l a m b i e n d e l a s cosas q u e se h a c e n p o r 
c a p r i c h o . H o m o l e v i s a n i m i e t s e n t e n t i a e t e n a x , p e r v i c a x . \\ 
P i n t . L o q u e e s t á h e c h o c o n c a p r i c h o . M a g n á v i i n g e n i i e x a c -
t u s , e l a b ó r a l a s . 
C A P R I C H U D O , D A . ad j . CAPRICHOSO p o r e l q u e o b r a c o n t e -
n a c i d a d . 
f U A P K I F I C A C I O N . f. CABRAIIIC ADURA. 
t C A P R i n C A R . a . CADRAHIGAR. 
C A P R I N O , « A . a d j . l ' o é t . CABRUNO. 
t C A P R Í P E D E , a d j . P o é l . E l q u e t i e n e p i é s d e c a b r a . C a -
p r i p e s . 
+ C A P S A R I O . m . a n l . E l q u e e n l o s b a ñ o s g u a r d a b a l a r o p a 
á l o s q u e e u t r a b a n j á t o m a r l o s . C a p s a r i u s . 
C Á P S U L A , f . B o l . CAJILLA Ó CAJA. 
C A P S U L A R , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a c á p s u l a . 
+ C A P T A C I O N , f. E l ac to y e fec to d e c a p t a r . 
t C A P T A D O R , R A . m . y f. E l q u e c a p t a . C a p t a n s . 
* C A P T A R , a. A t r a e r a l g u n o l a v o l u n t a d , b e n e v o l e n c i a ó 
a t e n c i ó n d e o t r o c o n p a l a b r a s h a l a g ü e ñ a s , c o n l a d u l z u r a de l 
t r a t o , c o n e l d i s c u r s o e l o c u e n t e ó c o n o t r o s m e d i o s . Y d e estos 
se d i c e t a m b i é n q u e CAPTAN l a v o l u n t a d ó l a a t e n c i ó n . C a p t a -
r e , a l l i c e r e . X ¡I f o r . G r a n j e a r s e l a v o l u n t a d d e u n a p e r s o n a p a r a 
q u e l e n o m b r e s u h e r e d e r o 6 l e h a g a a l g u n a d o n a c i ó n . ] 
- * C Á P T E N E N C I A . f. a n t . C o n v e r s a c i ó n , a m p a r o ó p r o t e c c i ó n , 
t H a n t . C o m p o s t u r a , p o r t e de v i d a . ] 
C À P T E N E R . a. a n t . C o n s e r v a r ó p r o t e g e r . 
f C A P T E R A . f. a n t . E n f e r m e d a d d e l a cabeza. 
+ C A P T I V A D A M E N T E , a d v . ra. a n l . E n c a u t i v e r i o . 
t C A P T I V A D O R . i n . a n t . E l q u e c a u l i v a . 
C A P T I V A N T E . p . a. a n t . d e CAPTIVAR. E l q u e c a u l i v a . 
C A P T I Y A R . a. a n l . CAUTIVAR. 
t C A P T I V E D A D , f. a n t . CAOTIVIDAD. 
C A P T I V E R I O . m . a n t . CAUTIVERIO. 
C A P T 1 V I O A D . f. CAUTIVIDAD. 
„ * J Ç . A ^ T 1 ? f 0 ' V A m - y f- C a n t . ] CAUTIVO. | | a d j . a n t . I n f e l i z , 
d e s d i c h a d o . H — m . a n l , CAPTIVERIO. 
G A R 
t C . * P T O , T A . a d j . a n t . M o v i d o , e s t i m u l a d o . 
C A P T U R A , f. foi*. I - a p r i s i ó n d e l d e l i n c u e n t e ó d e u d o r ; y a s í 
BD d i c e : p r o c e d e r ú l a CAPTURA. C a p t u r a . 
* f . A P T U R A í t . a. l o r . P o n e r e n c a p t u r a 6 p r e n d e r . C P ^ Í i e n -
d e r e . l 
C A P C C H A . f. E n t r e i m p r e s o r e s e l a c e n t o c i r c u n f l e j o . ¡ V o í a 
a & c e m d s c i r c u m f l e x l , j¡ l i s p e c i e d e c u n i l l i i t \ \ w t r a í a n p e g a d a e u 
l a p a r l e s u p e r i o r d e t ¡ i s m a n í H e l a s fus m u j e r e s , c a í d a o r d í n a -
riamenle s o b r e l a e s p a l d a . M i i l i e b r i s c u c u t l u s . \\ CAPUCHO. 
t C A P Ü C H Í L L O . m . d . de CAPL'CHO. 
* C A P U C H l i S A . f. L a r e l i g i o s a d e s c a l z a d e l a ó r d e n d e s a n 
F r a n c i s c o , q u e s i g u e ] a r e g l a y v i d a d e l o s r e l i g i o s o s c a p u c h i -
n o s . M o n i a l i s c a p u c c i n o r u m i n s t U u í u m p r o fessa . | | P l a n t a c o n 
l a s h o j a s d e h e c h u r a d e b r o q u e l , y !a t l o r c o n e s p o l ó n y e n 
f o r m a de c a p u c h a , d e c o l o r r o j o a n ; i r a n j a d o , o l o r a r o m a i i c o 
s u a v e y s a b o r a l g o p i c a n t e . Se c u l l i v a p o r a d o r n o en i o s j a r d i -
n e s , y se sue le u s a r en ensa ladas . T r o p a e s t u m m a j t i s , T U E s p e -
c i e d e d u l c e . II ¡ v n t Chu)>a d e te ta r i c a , c u y a e spa lda y ^ a m i t a d 
d e l a s m a n g a s se h a c í a n d e l i e n z o ó a l g u n a I d a í i j e i ' a . ] 
i C A P O C H I N A L . a d j . CAPUCHINO, NA. 
C A P U C H I N O , m . l i l r e l i g i o s o desca lzo d e ta Ó r d e n d e s a n 
F r a n c i s c o q u e t r a e b a r b a l a r g a , e l l i á b i l o d e s aya l p a r d o o s c u -
r o , c o n m a u l o c o r l o d e l m i s m o s a y a l , y u n c a p u c h o p u n l i a -
g u d o q u e cae h a c i a l a e s p a l d a , y s i r v e p a r a c u b r i r l a cabena . 
C í i p u c e i i i i t i i i f o i i í i c J n i s . ( I — ^ . ^ a i l j . q u e se ap l í t - i i á l o q u n p w -
l e u e c e á l u ( i i d c n d e l o ¿ c a p u c h i n o s . A d c a p u c c i n o r u m i n s i i l u -
l u m p c r i i n e m . 
+ C A H U C H I T A . f. d . d e CAPVCIU. 
C A P U C H O , n i . C n b i c i ' t a de l a c a b e / a m a s l a r g a q u e a n c h a : 
r e m a t a en p u n í a , y se c e l i a à l a e s p a l d a c u a n d o se o u i e r e . C u -
c u l l u s . I) a u í . í í l c a p u l l o q u e h a c e n l o s g u s a n o s de seda. 
t C A P U C H O N , n i . a u m . d e CAi- tCHO. 
1- C A P U É I t C A S . f. S í l b a l o ó ( l a u t a r ú s l i e a . 
t C A P U L I , m . Á r b o l m e d i a n o de A m é r i c a s e m e j a n t e a l c e r e -
z o , c u y a f i ' i i f a es d u n t i u u e n l c d e l i c a d a y l i c u é e l m i s m o n o m b r e . 
C A P U L L I T O . m . d . d e CAPULLO. 
C A P U L L O , m . L a o b r a q u e hace e l g u s a n o d e seda c ò n s u b a -
b a .- es d e í ) g u r a d e u n h u e v o d e p a l o m a y casi de l m i s m o l a - ' 
m a f i o , d e c o l o r p a j i z o , b l a n c o ó a z u l a d o . B o t n b y r í s f o l l l c u l i i s . ]] 
M a n o j o de l i n o c o c i d o , l l a m a d o as f p o r q u e a n u d a d o p o r i a s 
p u n t u é ó cabezas d e l a s h e b r a s hace e l n u d o l a f i g u r a d e u n ca~ 
Im l l o . L i m a n i n f a l l i c u U f o r m a m r e l i g a i u m . \\ E l b o t ó n d e las l o r e s , e s p c c i a l i n e n l e d e l a rosa . ( U d i j x , g e t n m a . \\ T e l a b a s l a 
h e c h a de seda d e c a p u l l o s . T e l a c r u t l i s é r i c o c o n t e x t a . | | E l 
c a s c a b i l l o d e l a h e l l o l a . G lamVis c a p i d u l u m . \\ WIBPUCIO. 
* C A P U Z , m . CUAPOZ p o r e l ac to d e c h a p u z a r . | | a n l . C u b i e r t a 
d e l a cabeza m a s l a r g a q u e a n c h a , r c m a i a e n p u n í a , y se e c h a 
á l a e spa lda c u a n d o se q u i e r e . L l a m ó s e l a n i b i c n a s í la v e s t i d u -
r a l a r g a ¡1 m o d o d e c ; ipa c e r r a d a 6 a h i c i la p o r d e l a n t e , q u e l e -
n i a c a p u c h a y u n a c o l a t i u i ; a i i 'ust i aba p t » ' d c l i ' i i s , l a c u a l v e s -
t i d u r a se j x m i u e n c i m a i l c la d e m á s r o p a , y s e r v i a en l o s l u l o s . 
C l ¡ E s p e c i e d e a l b o r n o z q u e v i s t e n a l g u n o s i n d i o s d e l P e r ú . | | 
m e l . L a s nubes q u e s u e l e n e n c u b r i r á n u e s t r a v i s t a e l c i e l o y 
l o s a s t r o s . ] 1¡ u n t . E s p e c i e d e capa í> c a p o l e q u e a u l i g u a m e n l e 
se u s a b a p ó r g a l a . 
C A P U Z A R , a. CUAPUZAII . 
» C A R [ n i . ffíÍHí. E l e n t r e m o m a s g r u e s o d e t o d a e n t e n a . | | 
r. a n t . CARA. ] ¡j p a r t . cans . a n t . r o n y u B . 
* T C A R A . f. L a p a r l e a n l e r i o r de, l a cabeza desde el p r i n c i p i o 
d e l a f r e n t e b a s l a l a p u n í a de l a b a r b a . F a d e s , v u l i u s . j( S I Í J I -
BI.ANTR ; y a s í se d i c e f u l a n o m e r e c i b i ó c o n b u e n a CARA , m e 
m o s t r ó m a l a CAKA. ¡1 E s p e c i e d e a z ú c a r . S a c c l w r i g e n u s . \\ F a -
c h a d a ó f r e n t e d e a l g u n a cosa . F r o n s . \\ m e t . a n l . L a p i e s e n e i a 
d e a l g u n o . | | L a s u p e r l l c i c d e a l g u n a c o s a , q u e en las l e l as y 
o i r á s o b r a s se l l a m a HAZ. S u p e r f i c i e s . £ I ! ANVERSO. | j a n t . P r e -
s e n c i a e n su p r i m e r s i g n i l i c a d o . ] | | a d v . I . a n l . HACIA. |J CARA -Í 
CARA. m o d . a d v . M a n i l i c s t a , d c s c u b í e r U i m e n l c . D í c e s e l a m b i c n 
m e l a f ó r i a ú n e n l e d e a l g u n a s co^as ¡ t i a u i m a d a s . C o r à m , ( « c o n -
s p e c l u . |[ m o d . a d v . E n p r e s e n c i a , d e l a n t e d e a l g u n o . C o -
r à m . II GARA X CARA VERGÜENZA SE CATA. r e f . q u e d a á c n l c u -
d e r q u e en p r e s e n c i a d e l sugefo n o se d i c e p o r r e spe to l o q u e á 
sus e spa ldas se h a b l a e i » r c p u i ' O ; ó q u e se n i e g a c o n a l g u n a d i -
flcultud 10 q u e se p i d e c a r a á ca ra . £ | | CARA ACONTECIDA, m . 
a n l . CAIUACONTECHIO.] ¡j — APEDREADA, CARA DB RAI-LO. [J — 
e o s DOS HACES, c x p c . q u e se a p l i c a a l q u e en p r e s e n c i a d e a l -
g u i i o d i c e u n a c o s a , y o t r a á sus e s p a l i í a s . S u b d o t u s , s i m u l a i ^ 
b i f r o n t i s i s id t t t s h o m o . | | ~ DE ACIILGA. f a m . A p o d o q u e se a p l i -
ca a l q u e t i ene el c o l o r p á l i d o ó v e r d i n e g r o . V u l t u s m a c i í e n -
í « i . II — DB REATO, Y UÑAS DE GATO. r e f . C O I l t r a l ü i l l i p Ú c r i U l S . 
t II — DB BRO>CIt. CARA DE VAQUETA. | | — DB DIOS. f a m . E l 
p a n . ] |¡ — RE.GUALDA. Se l l a m a a s í a l q u e es m u y p á l i d o . í ' a l -
t i d u s , p í t l l e n í i o r e h o m o . | | — o u HEREJIÍ . e x p r . eon q u e se d e -
n o l a el feo y h o r r i b l e a spec to de a l g u n a p e r s o n a . A s p e c t u h n r -
r i d u s , d e f o r m i s . C II — DE HERRERO, a n l . CARA DE POCOS A M I -
GOS. I I — UE PASCUA. L a c a r a a p a c i b l e , r i s u e ñ a y j i l a u e n l e r a . 
H t l a r i t e l f e s t i v a f a c i e s . I | — DE POCOS A SUCOS. Se d i c e de l q u e 
t i e n e e l a s n é e l o desagt a d u b t e . r o m i s e l h o n i r fus v u U u s . \\ — 
DE R A i . i . o . l i t q u e t i e n e e l r o s l r o m u y s e ñ a l a d o c o n h o y o s d e 
v i r u e l a s . F a c i e s v a r i o l a r u m c i c a t r i c i b u s p l e n a . \\ — DB RISA, 
CARA DE PASCUA. C II — UE ROSA. D í c e s e d e l a h e r m o s a , d e l a d e 
b u e n c o l o r y d e l a r i s u c f i a . ] | | — DE YAQVBTA. D í c e s e de l h o m -
b r e q u e n o t i e n e v e r g ü e n z a , n i s i en t e q u e l e d i g a n i n j u r i a s , ó 
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IB c o j a n e n m e n t i r a 6 t ; r ^ P ^ í , l a l h e c h o , t m p u d e n s , U i v e r e -
e w n í / u s . í | — l i s VIBIÈÍÍES. AOTrao q i í e s B d a á l a c a r a m a c i l e n l a , 
t r i s t e y a e s n p a e i b l j f e í / a r c f d r t v e l l ' / i í i g u i d u f a c i e s . [ ¡ ' — DB V I N A -
GRE. CARA UE POCiJÍrÀMUiOS. I I T - E M P ^ A O A . CARA OK H A L L O , ñ ) 
— POR CARA.-IOC. a n t . C A R V Í I C A K À ^ í i m o . ^ l e l a i d e d e o l i ' o . ] j | 
CAItA SIN B j ^ T E S j j t t f i f c j t L C « % t , B R T ' o S VIVIENTES. I 'ef. í j Ü e ÍI O -
n i c a n i e n t e d e l í õ f a í f l W é e l b u e n a l i m é n f o b u c e r e c o b r a r Jas f u e r -
zaa pe i d í d a s . y en c t c i í o m ô d o d a la v i d a : j j V o / í í i f / n e c e s i d a d d e 
a p e l a r d l a i r o n i a p i de d o r i y t t i e S p l l c a ç i o n q u e s t ê f y p r e q u e -
d a tnti t j o s c u r a , b a s t ü i t d o d e c i r q u e e L c a l o o d e g a l l i n a , á l a q u o 
s u e l e n d e n o m i n a r c; \ ra s i n f d i e n l é s , restíluyeia r j d a a l c j í i t t ' e s -
l a b a p r ó x i m o à p e e r í a n | ]-À « A R A D E S c y B i k i m ^ i n o d . a d v . 
D e s c u n l e r t a m e n l e , á T i s l a a e t o a í i s . P a l i o à r ' , i n c o t í é p e e t u o i t i * 
n i u v t . CU A LA CARA, i n o d . ' a d v . A ^ P R E S T B . ] ! ! ÃNDAK^EK^ARA 
DESCUBIERTA, f r . è o u q u e se tfa á c i l l í í ü i d e r q u e d q u e ó í i r a b i e n 
y c o n f o r l n e ú r a z ó n , p u e d e i r p o r i M f e f i p a r l e s ^ s i n r e c e l o n i l e -
m o r de q u e n a d i é r j e o f e n d á n i ^ v i ü i í r e i ' e . S e c i h è , c o n f i d e n t e r 
a g e r e . [| Á PRIMER A ÍÒA R A . ^ . m o d ; a d v . a n l . A PRIMERA VISTA. | | 
CAÉRSELE k ÜKO I.A CARA OB VEUGÜEN'iA. f r . m e t . y ( a m . P a d t -
c e r u n o s u m o r u b o r p o r h a b e r ¡ t i c i n r i t i o e n f a l g u n a n o l ^ V e r é ? 
c u n d i d m i f f u n d i . | | C R I Z A R LA CAR A Á A i - e u ^ p . f r , p a r . ü . m r o e i i 
l a i ' • - - - • . . . .. 
O* 
m . _ . . 
p r o b r a r e . [ |¡ ÍÍAR Í Ã ' C A R ^ T P . P r e s e n t a r s e c o m o p a r l e ó i í i l . e r e -
s a d o en a l g ú n n e g o c i o , |TIIAR ftx CAKA r o n AÍOÜÑO. f r í m e t . 
A b o i t n r à u n a p e i ' s o n á , c o n s l i t u i r s e s u I l a d o r . ] j j PK CARA: m o d . 
a d v . E n fí e n l e ; y as f se d i c e : " d a e l s o l DE CARA. E r e g i ó n e ' , o r e 
a d v e r s o . II nfiSENCAJAitsfi I.A CARA. I r . D e s l í a n r a r s e , d e s e o m p o -
n e r s e el s c u i b l a i i l e p o r c n f e i m e d a d d j i c c i d e n t e r e p e n t i n o , t ' a -
c i e m ¡ j n i ñ i i t a r i , d e f o n n a r i . | j ECHAR X LA Ci'RA ó BN LA CARA. f r . 
D e c i r á a l g u n o sus defec tos , ¿' l a i n | ) i } ; n y é t d r d a r l e . a l g n n b e n e -
f i c i o q o c s é l e h a l i e c f i o . C o r a m e x p f õ b r a r e . | | E L tfiBNj^ H i / i i A r . 
i . LA CARA s i t u r c f . c o u q u e Be d a à c n t e í i d í i r q u e r e g u T a r r o e n l o 
n o se p u e d e » o c u l l a r los a f F c l o s d e l â n i m o - D í c e s e f g i n b i e i i d e 
Ja b u e n a ó m a l a s a l u d q u e se m m i i l l e s i u e n e l s e n i b t ó n f e . | | B à -
CUPIH BN LA CARA Á ALGUNO. I r . I t u r l a r s e d e é l cava A c a m d e s -
p m i á i u l o l e m n c h o v P o l í m i , o y e a d os d e s p í c e r t , í r r i d e r e . ¡1 C A -
^ N ^ L A CARA. f r . B a l l . I r c o n c u i d a d o á p o n e r l e en f r e n l e ele l a i 
m e s . fi r e g í o n e q a a e r e r ' é ' v e l a d o r i r l . ¡ | GUARD A l i I,A CARA. I r . 
O c u l t a r s e o e s c o n d e i s ê p r o t i u r a n d o nO ser v i s t o n i c o n o c i d o . 
O c c u l l a r l , a b s c o n d i . \\ HACBR Á DOS CARAS. I r . P r o c e d e r c o n d o -
b l e z . |J UACBH CARA. f r . O p o n e r s e , r e s i s t i r ; y asf ac d i c e : Í IACEH 
CARA a los e n e m i g o s , á los p e l i g r o s , á l o s í t r a b a j o s . O t i s i s i e r e - , r e » 
s i s i e r e . \ \ HACER CARA A ALGUNA CUSA. f r . l i i í n . C o n d e s c e n d e r , 
d a r o í d o s A l o q u e se p r o p o n e . A i n i u e r e , a s t e n t l r i , f á c i l e s a u -
r e s p r a e b e r e . II HUIR LA CARA. f r . E v i l a r e l t r a t o y c p l i C u r r e n c í a 
d e a l g u n a p e r s o n a . C o m p e c i u m a t l c t t j i t s f n g e f e . \ \ t k CABA SS 
LO nir.K ó EN I.A CAHA SK I.K CONOCE, f r , f a m . d ó ñ que. se d e n o t a 
l a c o n l o r m i d a d q u e sue le h a b e r e n l r c l a s i n c M i i a c i o n e s ó c o a -
l u m b r e s d e u n a p e r s o n a y s u s e m b l a n l e . M a s c o m u n í l í e n t e s o 
t o m a en m u l a p a r l e , / i n a i j o a h h n i v u l t u s est . j j LAVAR LA CARA 
Á ALGUNA COSA, f i ' m e t . y f a i n . L i n m Í a V L a t useavlu-, c o m o L A V A R 
I.A CARA á u n a p i n t u r a , á una casa, a u n c o c h e e le . l ' e m i u c o m p * 
t a m au t v e t u s t a t e . c o m i p K i m o r n a r e , c o m i i n i a f e , n i i í t l i i m r e d ' -
d e r e . | j LAVAR I.A CARA Ó LOS CASCOS k ALGUNO, f r . m e í ^ y l a i n . 
A d u l a i ' l t í , l i s o n j e a r l e . L i i i m l i r i . U L L B N A R Á UNO LA CARA DB D E -
DOS, f r . I a m . D a r l e d e b o l e t a d a s . A l o p í s a l i q u e m c a e d e r e . \\ MÍ -
RAME LA CARA ó ESTA CARA. e x p r . l a m . c o n q u e se le d a & e n -
t e n d e r k a l g u n o , q u e n o ( l e n e b i e n c o n o c i d o el m ó r i l o y c i r -
c u n s h n n - i a s d e l a n c r i t o n a c o n q u i e n J i a b l a . Y i d e r l s c u m q u o 
t) eg o H u m h a b e a s . \\.111 R AR Ó ESTAR MIRANDO X LA CARA A A L G U -
NO, f r . n i e l . P o n e r s u m o c u i d a d o y e s m e r o en c o m p l a c e r t e y 
d a r l e g u s l o á la m u s l e v e i n s i n u a c i ó n . V u t a i a t l c u l u s r e g í , a d 
a l i c u p i s m i l i i m se l o l u m fingere e t a c c o m m o d a r e . | | NO.CONOCER . 
I-A CARA AL MIKDO, Á LA NECESIDAD, ele . f r . NO t e l l e r m j c d o , H C -
c e s i d a d etc. iVec, m e t v , nec e g e s i a i e a f f i c i . \\ s o IIADER VISTO LA 
CARA A L BNBMIGO. I r . c o n a u c se m o l c j a a l M l d a d c i ( | i i e n o se h a 
h a l l a f io en n i n g u n a b a l a l l u ó f u n c i ó n . K e c d e f a c i e i n i m í c u m 
n o s s e : I ! s o MIRAR LA CARA i ALGUNO. I r . m e t . T e n e r e n o j o e n -
f a d o c o n é l . A s p e c t u m a l t a i u s f i l a r e p r a e i r A . | | NO SARKR CNÒ 
uówr iRTíF . i sE LA CARA. f r . t a m , c o n q u o a e d c n o l a l a í n c a p n c i d a d 
ó i g n o r a n c i a d e a l g u n o en su f a c u l t a d ó p r o k s i o n . I m p e t i i i s s i -
m u n esse, j j NO TENER Á QUIÉN VOLVER LA CARA. ref . NO T K N E H 
DÓNDE VOLVER I.A CABEZA. | | NO voi -TUR LA CARA ATUAS. f r . P e r -
s e g u i r C P r o s c G u i r ] c o n t e s ó n y r o n s l a n c i a l o e m p i c a d o . P r c p o -
s í t u m c o n s t a n t e r t e n e r e . | | POU so BELLA CARA. m o d . a d v . q u e 
j u n l á n d o s c c o n l o s v e r b o s , QCHRKR, ^RÉTRNHER y a l g u n o s o í r o s , 
va fe l a n í o c o m o ¡ m e n t a r ó s o l i c i l a r a l g u n a cosa s i n t e n e r m é -
r i t o s n i p r o p o i c i o u p a r a c o n s e g u i r l a , t i r a t u i t b , e x t r a v e l p r a e -
t e r m e r i t i m . | | OUR BUIÍNA CARA T I E N E M I PADRE E I . DÍA q u R NO 
HURTA, ref . q u e se d i c e d e l o s q u e m u r s l r a n e u d s e m b l a n t e l o a 
s e n t i m i e n t o s d e s u á n i m o ; e spec ia l m e n l e c o n t r a los q u e ñ o s o n 
l a causa d e e l l o s . (I QUITAR LA CARA, LOS DIENTES, LOS HOCICOS 
etc . I r . f a m . q u e se usa p a r a a m e n a z a r á a l g u n o q u e se l e c a s l í -
g a r ú r i g u r o s a m e n t e . D u r a m p u n i t i o n e m a l ú - i t i m i n í t a r i . | | SACAR 
LA CARA. f i \ n i e l . P r e s e n t a r s e c o m o i n t e r e s a d o e n a l g i m a s u n t o . 
Usase c o n i u n m e u l e c o n n e g a c i ó n , d i c i e n d o : 110 q u i e r e SACAR 
LA CARA. I n se q u i d q u a m r e c i p e r e , s u s c i p e r e . | | SACAR LA CARA 
POR ALGUKO. f r . S a l i r á su d e f e n s a , e m p e n a r e e e n d e f c n d c i ' l e . 
A t i n y i i s p n i ' i e s s n s c i p e r e , t n e r i . \ \ S A L I R Á I,A CARA. f r . M o s l r a i ' s o 
y c o n o c e r s e en e l s c n d j l a n l e l a s s e ñ a l e s d e a l g u n a cosa . A n ' t m i 
m o m s au t c o r p o r i s a f f e c t i o n e s o r e o s t e n d i . \ \SALIR i LA CARA 
ALGUNA COSA Â ALGUNO, f r . m e t . T e n e r q u e s e n t i r p o r h a b e r l a 
h e c h o 6 d i c h o . F a c t i p u d e r e , p a d o r e a f f i c i - \\ SALTAR Á LA CARA, 
f r . m e t . R e s p o n d e r á l o s a v i s o s ó r e p r e n s i o n e s c o n d e s c o m p ô s -
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t u r a , í r a ¿ d e a e o m e U i m i e i i t o . i n f a c i e m i n s t a r e , i n s i s t e r e . \\ 
f r . Ser c i e r t a , e v i ü e o l e y p a l p a b l e u n a cosa . Rem p a i e r e . 
1] TENRR CABA PB c o B C i i o . JV. f a i n . T e n e r p o c a v t i , g i i e n / . a . O r e 
i n v e r e c i t n t l o esse. | | TERCIAR Í-A CARA. IV. C o f i a r i a , c r u z a r l a o 
h e r i r l a ¿ l o l l l o p a r a d e j a r a f r e n t a d o y s e ñ a l a d o á a l g u n o : O* 
I r a n s v e r s h u f e r i r e c o n t t t m e l i a e ca t t sd . \\ VBRSB LAS CARAS, i r . 
í a m . c o n q u e se n o t a e l deseo q u e a l g u n o t i e n e d e a v i s l a r s e c o n 
o l r o , p a r a m a n i f e s t a r l e v i v a m e n t e su s e n t i r 6 r e s e n t i m i e n t o , 
Cen c u y o caso suele d e c i r r T A s o s VEKBHOS LAS CARAS; Ó, T E N -
GO GANAS )>B QUK NOS VEAMOS LAS CARAS ] A l U j u e m c o r t a n a r -
g u e r é . \\ VOLVER i LA CARA ALGUKA COSA. t'r. K o a d m i t i r l a , d e -
V o l v e r l a c o n d e s p r e c i o , r t o n m n r e s p u e r e . \\ {| ] LAS P A L A -
BRAS, INJERÍAS, e le . f r . U e s p o n d e r a l q u e d i c e i n j u r i a s y m a l a s 
l í a l a b í á s , c o n o t r a s i g u a l e s . C o n v i c i a , p r o b r a r e p e n d e r e . \\ V O L -
VER LA CARA A L ENEMIGO, f r . Rcl iacc i ' se l o s q u e v a n h u y e n d o , y 
p e l e a r c o n l o s q u e l o s p e r s e g u í a n . OÍ i n h o s l e m i n s e q u e n t e m 
c o n g é n e r e , i n s e q u e n ú r e s i s t e r e . 
C A R A B A , f. E s p e c i e d e e m b a r e a c i o n q u e se u s a e n L e v a n t e . 
N a v i s g e m í s . . . 
" ^ C Á R A B E , m . W e d . AMRAR. 
* C A Ü A B E t Á ; f. D ' u t 0 E m b a r c a c i ó n l a r g a y a n g o s t a d e u n a 
c u b i e r t a , c o p . u n e s p o l ó n l i l a p r o a . T i e n e t r e s m á s t i l e s c a s i 
i g ú a T Í » c o n I r e s ve rgas rniiy l a r g a s , en c a d a u n a d e las cuales se 
p o n e u n a ve la J a l i i t a . C e l o x U p . G a l . Cesta m u y f r a n O e q u e l l e -
v a n l a s m u j e r e a e n l a c a b e z a p a r a c o n d u c i r cosas c o m c s l i b l e s . 
A m p l i a r a s t a . 
* C A R A B E L O N , m . C a n t . ] BERGANTÍN. 
C A R A B I N A , f. A r m a d o f u c i í o s e m e j a n t e & l a e s c o p e t a : t i e n e 
p o c o m a s de v a r a d e l a r g o . S c í o p e t u m b r e v i u s . J| — RAYADA. L a 
q u e l i e n e c u l a s u p o r B c i c i n l e n o r t l c l c a ñ ó n c i e r l o n ú m e r o d e 
r a y a s , fíreviits s c l o p e i i t m I n c i s u r i s l u i c r i ú s d i s t í u c t u m . | | ES I.O 
MISMO QUK LA CAR AHI NA PE AMUROSIO, <l VALE TANTO COMO LA 
CARABINA DE AMBROSIO. ioC. f u l l l . (IIIC ge (¡iCC de laS COSUS q u e 
p a r a n a d a s i r v e n , fíes n i l i i l i f a c i e n d a . 
C A I t A B I N A Z O . m . E l e s t r u e n d o q u e h a c e l a c a r a b i n a a l d i s -
p a r a r l a . E x p l o d e n t i s s c l o p e t i f r a g o r , s i r e p i t u s . | | E l e s t r a g o 
q u e h a c e e l t i r o d e l a c a r a h i n a . S c l o p e t i i d u s . 
* C A R A D I N E l t O . m . [ |E1 g u a r d a e n c a r d a d o de p e r s e g u i r e l 
c o n l r a b a n d o y e v i t a r s u i n t r o d u c c i ó n p o r las p u e r t a s . E s t a 
c lase d e d e p e n d i e n t e s d e l r e s g u a r d o h a r e c i b i d o m o d e r n a m e n -
t e c i e r t a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . ] {| Cant ] S o l d a d o d e á c a b a l l o d e 
l a b r i ^ a d n , y a e x t i n g u i d a , d e c a r a b i n e r o s r ea l e s . | | [ a n l . ] E n 
l o s r e g i m i e n t o s d e c a b a l l e r í a el s o l d a d o q u e n o usaba d e b o t a s 
B i n o , d e , b o t i n e s , y t e n i a el d i s l i n l i i o d c u n g a l ó n a n g o s t o t ic 
í l K p i ^ e g i i ' i l a d i v i s a de l r e g i m i e n t o , e n laa v u c l l a s d e 
56-WiMSSica. ( l a b i a c u a t r o c a r a b i n e r o s e n c a d a c o m -
I g i a n p o r s u e x p e r i e n c i a y m e j o r c o n d u e l a e n -
í a a d o s . 
¿ j n í í A v e . AUTILLO, [ i a n t . E s p e c i e d e p e r r o de c a z a . 
,.. ^ CIU11*- CANGREJO.] 
' r ' i f ^ i ^ K A C A l r . m . C u a d r ú p e d o fe roz d e l a A m é r i c a , p a r e c i d o a l 
"Üí iee , de , p e l o - á s p e r o q u e l e f o r m a u n p i n c e l e n cada o r e j a , y 
q u é l i e n c k c o l a l a r g a y p r o l o n g a d o e\ h o c i c o . 
C A R A C O A . f. E m b a r c a c i ó n de r e m o q u e so u s a en l a s i s l a s 
F i l i p i n a s . C e l o x . 
* C A R A C O L , m . A n i m a l testAceo d e l t a m a ñ o de « n a n u e z , 
q u e se c r i a e n para jes l i i ' u n e d o s v en a l g u n a s p l a ñ í a s , d e n t r o de 
u n a c o n c h a o r b i c u l a r y J w q u i a f i i c r t a e n ( o r i n a d e m e d i a l u n a , 
c o n u n a m a r c a ó ser ia l p o r c n c i u i u q u e t e r m i n a en e s p i r a l : 
t i e n e e n la cabeza c u a t r o e u m i e c i l l o w i n c m b r a i i o s o s , i o s d o s 
m a s l a r g o s . U e l i x p r o m a ü a sen c o c h l e a c o m m i m i n . \\ La c o n c h a 
d e a l g u n o s a n i m a l e s t e n l á c e o s q u e se c r i a n e n la m a r [ y l a de l 
c a r a c o l t c r r e s l r e ] . C o n c h a . \\ Escalei 'a s c í r u i d a s i n descanso , h e -
c h a e n pouo I c iTe i lO y e n f o n n a e s p i r a l . C o t i l l e a , s c o l a t o r t u o -
s a i n s j i i r a c f o r m a m c o i i r o l u t a . )[ t t a i i . t u s m e l l a s y t o r n o s 
q u e se h a c e n eon los c a b a l l o s c o r n c m l o ü d o s p a c i o , s c f í u n c o n -
v i e n e , fcr/iii m o m s i n t j i i r m n t l t i c tu s . Ç | | m e l C i e r l a s v u e l t a s ó 
m u d a n z a s en el b a i l e . ] | CARACOI.ES! i n t e i j . f a m . CARAMBA : ] |] 
IIACRR CAIIACOLRS. f r . m e t . D a r vutí l la- t h u n a p a r l e y á o l r a t o r -
c i e n d o f:l c a i n í n o . ( ¡ y i o s t l uce re , i n o r b e s c o n u o l v i \\ NO SB LE 
D A , SO IMPORTA, NO VALIÍ CARACOL Ó n o s CARACOI FS. I r . c o n 
( ¡ u e se e x p l i c a e l d u s p r c c í o q u e se hace d e a l g u n a cosa, ó (a p o c a 
e s l i m a c i o i i q u e l i e n e . JYiAiíi f a c e r é , p e n d e r é r e m a t i q u a m . 
¿ C A R A C O L A , f. p . A r . V a r i e d a d d e c a r a c o l , m a s p e q u e ñ o q u e 
« 1 c o m ú n y c o i i l a c o n c i t a b l a n c a . L i n i n x p a r v u s . 
'. C A R A C O L E A R , n . f a m . H a c e r I o n i o s y d a r v u e l t a s . G u r a s d u -
c e r e , e h c i t m v q i o i . 
C A I U C O L E Í Ò . m . d . Oc CARACOL. 
i C A R A C O L E O , m . ' E x a c t o y efecto d e c a r a c o l e a r . 
C A R A C O L E R O , R A . t a . y . f. E l q u e c o g e y v e n d e c a r a c o l e s . 
C o c h l e a r u m v e n d i t o r . 
C A R A C O L I L L A . f. d . d e CARACOL*. 
* C A R A C O L I L L O , m . d . d e CARACOL. \\ QCARACOLILLO] Ó C A R A -
COLILLOS, f. P l a n t a espec ie d e j u d i a , c u y a flor, q u e es b l a n c a y 
a z u l , ( i e n e u n o l o r a r o m á t i c o , suave , y l a t l u u r a d e u n c a r a c o l 
p e q u e n o P h a s e o l u s c a r a c a l l a . \\ — 1.a flor d e l a p l a n t a d d m i s -
m o n o m b r e . | | p l . Espec ie d c f e - u a r u i c i o n q u e s o l i a p o n e r s e a l 
c a n t o d e los v e s l i d o s . V e s t i a m l i m b i , t a e n t o l a e i n o c h t e a r u m 
f o r m a m . | | E s p e c i e d e c a f é , m u y e s t i m a d o , c u y o « r a n o es m a s 
p e q u e n o q u e el c o m ú n . 
C A R A C 0 1 . I T 0 . m . t i . d e CARACOL. 
. „ t , Ç . t f U C T A . f. a n t . C a r á c l t r , l e t r a . 
CAR 
• i C A U A C T A R A . f. a n t . C a r á c t e r , s e ñ a l . 
* C A R Á C T E R , m . Con e l p l . CARACTÉRES.] E l d i s t i n t i v o à se -
ñ a l p o r la c u a l se d i t e r e n c i a n l o s h o m b r e s y l a s cosas e n t r e sf . 
C h a r a c t e r . | | L a í n d o l e , y e n i o y c o n d i c i ó n d e cada u n o . | | T e s ó n , 
firmeza. | | L a s e ñ a l e s p i r i t u a l é i n d e l e b l e t^uc i m p r i m e n e n e l 
a l m a l o s s a c r a m e n t o s d e l b a u t i s m o , e o n t i r m a c i o n y o r d e n . 
C h a r a c t e r s a e e r , s a c r a m e n t i c h a r a c t e r . | | L a h o n r a y p r e e m i -
n e n c i a que d a n l o s e m p l e o s g r a n d e s y d i g n i d a d e s ; y a s í se d i c e : 
f u l a n o es h o m b r e d e CARÁCTEH. n i q m t a s , h o n o r . \\ L a l e t r a v l a 
f o r m a 6 l l g u r a d e e l l a . U n e m e c h a r a c t e r , f o r m a , f i g u r a . \\ a n t . 
L a m a r c a ò h i e r r o q u e se [>oiie á las o v e j a s p a r a q u e n o se c o n -
f u n d a n los r e b a ñ o s . 
C A R A C T E R Í S T I C A M E N T E , a d v . m . S e ñ a l a d a m e n t e . E x p r é s -
s é , m a n i f e s t é . 
* C A R A C T E R Í S T I C O , C A . a d j . L o q u e t o c a ó p e r t e n e c e a l c a -
r á c t e r . Q u o d r e i c h a r a c t e r e m e x p r i m i t . \\ CCARACTRHÍSTICA.] 
E n t r e l o s c ó m i c o s se d a este n o m b r e , u s a d o c o m o s u s t a n t i v o , a 
l a q u e r e p r e s e n t a t o s p a p e l e s d e m u j e r e n t r a d a en d i a s . 
C A R A C T E R I Z A D O , D A . a d j . D í c e s e d e l h o m b r e m u y d i s t i n -
g u i d o p o r s u c a l i d a d ó e m p l e o s . S l a g n i s h o n o r i b i t s ¡ n s t g / i i l u s , 
f u n c t u s . 
C A R A C T E R I Z A R , a. D i s t i n g u i r a l g u n a cosa c o n l a s c a l i d a d e s 
q u e l e s o n m a s p r o p i a s ; y a s í se d i c e ; l e CARACTERIZARON d e 
s a b i o , d e p r u d e n t e e l e . I n s i g n i r e , d i s l i n a u e r e . ) ) A u t o n n a r à a l -
g u n a p e r s o n a c o n a l g ú n e m p l e o , d i g n i d a d u h o n o r . D e c o r a r e , 
o r n a r e , h o n o r e a l i q u e m i n s i g n i r e . 
j C A R A C H A S , f. p l . T i f i a , s a r p u l l i d o . 
C A R A C H E , m . E n e l P e r ú e n f e r m e d a d q u e padecen l o s p a c o s 
6 c a r n e r o s de a q u e l p a í s , l a cua l es s e m e j a n t e a l a s a r n a o r o ñ a . 
S c a b i o s u s m o r b u s . 
CA H A D E L A N T E . a d v . f. an t , ES ADELANTE, If a d v . I . a n t . n i -
ClA ADELAKTE. 
C A R A D O , D A . a d j . q u e c o n los a d v e r b i o s DIKN Ó MAL se a p l i c a 
a l q u e l i u n c b u e n a ó i n a l a cara . P u l c h r â a u t f o e d á ( a c i e c o n -
s p i c u u s . 
i C A R A F A . f. a n t . BLEDO. 
C A H A M A K C H O I S . n t . CLUAHAr-ciiOfí. 
* C A R A M B A ! i n t e r j . c o n que se n o t a l a e x t r a ñ e z a ó s o r p r e s a 
q u e causa a l g u n a cosa, « n i . ' [ | | f. I n f i e r o q u e d e b e ser a l g ú n 
a d o r n o q u e l l e v a b a n l a s m u j e r e s c u e l p e i n a d o , acaso p e i n e t a 6 
l a í o , á fines de l s i g l o ú l t i m o . ] 
C A R A M B A N A D O , D A . a d j . a n t . HELADO. 
* C A R Á M B A N O , i n . P e d a í o d e h i e l o s n e l l o . G l a c i e i , a q u a e 
g e h i c o i i c r e t a e f r u s t u m . £ H Pedazo d e p i e d r a d u r a . ] 
t C A R A M B A N O S O , S A . a d j . a n t . Se d e c i a d c l a p e r s o n a a l a 
q u e g o t e a b a l a n a r i z d e f r i o . 
* C A R A M B O L A , f. L a n c e de l j u e g o d e t r u c o s y b i l l a r , q u e se 
h a c e c o n I r e s b o l a s , a r r o j a n d o u n a , d e s u e r t e q u e t o g u e h l a s 
o t r a s dos , y es ta se l l a m a CARAMBOLA L I M I - I A ; p e r o SI l a b o l a 
¡ r n p f l i d a p o r i a q u e ae a r r o j ó , (oca A i n o l r a t e r c e r a , se l l a m a 
CARAMBOLA PUERCA, fíuortm g t o b u l o r u m c o t i s s i o a t t e r i u s ¡ a c u -
t a t i o n e . \ { E n l o s t r u c o s y b i l l a r e l j u e g o m í e se j u e g a c o n t res 
b o l a s v s i n p a l o s . G l o b u l o m m l u d a s , t r i b u s t a n t ü ñ t g l o b u l i s 
c o n . i t â n s . | | E n e l j u e g o d e l r e v e s i n o l a j u g a d a en q u e i \ u n t i e m -
p o se saca e l as y c a b a l l o de copas . S o r s q n a e d a m i n l u d o p a -
g e l l a r n m . \\ m e t . y f a m . E l e n r e d o , e m b u s l e õ t r a m p a q u e se 
d i r i g e á a l u c i n a r y b u r l a r á a l g u n o . F r a u s , l u d i f i c u d o . ¡I F r u t o 
d e u n á r b o l d e m e d i a n a a l l u r a . E s l a n g r a n d e c o m o u n h u e v o 
d e g a l l i n a ; s u c o l o r a m a r ] l o : t i e n e c u a t r o d i v i s i o n e s , y d e n t r o 
u n a s p e p i l a s : s u s a b o r e s a g r i o : c r í a s e en i a s I n d i a s O r i e n t a l e s . 
J i i i / i c i a r b o r i s f r t t e t u s c o l o r i s p a l l i d i e l a c í d i s a p o r i s . C | | r o n 
CARAMBOLA, m o d . a d v . f a m . I n d i r e c t a r a e n l e , de r e c h a z o . ] 
t C A R A M B O L A R ó C A R A M B O L E A R , n . H a c e r c a r a m b o l a e n 
e l j u e g o d o t r u c o s y b i l l a r . 
t C A R A M B O L E R O , m . E l a f i c i o n a d o i t i r a r p a r a c a r a m b o l a , 
y e l q u e r s d i e s l r o i c n hace r l a s . 
C A R A M E L , i n . E s p e c i e de s a r d i n a . S a r d i n a e v e l S a r d i n i a * 
genus . \] a n t . CARABIEI.O. 
C A R A M E L A , f. a n t . I n s l r u m e n t o m ú s i c o , CARAMILLO. 
t C A R A M E L A D O , D A . a d j . ACARAMELAOO. 
f C A R A M E L I L L O , T O . n i . d . d e CARAMELO. 
C A R A M E L O , m . Pas t a h e c h a d e a l m í b a r c o c i d o , h a s t a q u e 
d e s p u é s d e f r i o RC p o n e d u r o y q u e b r a d i z o . Se u s a c u p a s l i í l a s 
r e d o n d a s , c u a d r a d a s y o t r a s figuras, q u e s u e l e n a r o m a t i z a r s e 
c o n psencia de l i m ó n Vi o t r a cosa p a r a d a r l e s m e j o r gus to , S a c -
c h a r l n a e m a s s a e i i j t t i s u b a c i a e f r u s t a l a m . 
C A R A M E N T i i . a d v . m . C o s t o s a m e n t e . C a r i , m a g n o p r e t i o . [| 
ENCARKCIOAMHNTE. j l RIGUROSAMENTE. Usase esta v o z e n l a s f ó r -
m u l a s d e l o s j u r a m e n t o s . A s p e r è , s e v e r è . 
C A R A M I D A , r. a n t . I M A H . 
* C A R A M I E L L O . m . O n i l . ] E s p e c i e d e s o m b r e r o q u e u s a b a n 
l a s m o j P m e n A s t u r i a s y en l a s m o n t a ñ a s d e L e o n . G a l e r u s 
m u l i e b r i s . 
t C A R A M I L L A , f. CARAMILLO, flauta. 
* C A R A M I L L A R . n . a n t . T o c a r e l c a r a m i l l o . [ H m . T e r r e n o 
p o b l a d o d e las m a t a s l l a m a d a s c a r a m i l l o s . ] 
C A R A M I L L E R A S , f . p l . LLARES. Ú s a s e e n las m o n l a ñ a s d e 
B u r g o s . 
* C A R A M I L L O , m . F l a u t a d e l a a d a q u e f i c u e e l s o n i d o d e t i -
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p i e n i ü y a g u d o . C a l a m u s , a v e n a . | | E l m o n t o u d e a l g u n a s cosas 
i n a i pues t a s u n a s s o b r e o t r a s . C o n g e r i e s , s t r u e s . C U M a t a s i l v e s -
t r e d e l g ó n c r o d e l a s o s a . ] | | m e t . C h i s m e , e n r e d o , e m b u s t e . L s a -
ee m a s c o m u n m e n t e e n las frases LETANTAK Ó ARMAR TIS C A B A -
M I L L O . F r a u s , d o l u s . 
C Á R A M O , m . C e r n i . E l v i n o . 
C A R A M U Z . U . m . E m b a r c a c i ó n d e t r a s p o r t e q u e u s a n l o s m o -
r o s . N a v i s v e c l o r i a . 
C A R A O T A SI A U L A . f. f a m . C a r a fingida h e c h a d e c a r t o n y d e 
a spec to h o r r i b l e y feo. L l á m a s e f a m b i c n as f a l q u e es m a l enca -
r a d o . P e r s o n a , l a r v a t e r r í f i c a , h o m o a s p e c l u h o r r i d u s . 
C A R A N T O Ñ A . T. f a m . CARANTAMAULA. H L a m u j e r v i e j a y fea 
3ue se a f e i t a y s e c o m p o n e p a r a d i s i m u l a r s u f e a l d a d . A n u s f o e -a , s e d c o m t a a t q u e I n c a l a , j j p l . L o s h a l a g o s y c a r i c i a s q u e se 
h a c e n p a r a c o n s e g u i r a l g u n a cosa . M a s c o m u n m e n t e se u s a c o n 
e l v e r b o UACGK. B l a n d i l i a e . 
C A R A N T O Ñ E R O , R A . m . y f. E l q u e h a c e c a r i c i a s , h a l a g o s ó 
c a r a n t o n a s . A d i d a í o r . 
t C A R Á N T U L A , f. C A H I T U L A . 
C A R A Ñ A . f. R e s i n a s ó l i d a d e c o l o r j í r i s , a l g o l u s t r o s a y q u e -
b r a d i z a q u e f l u y e de u n a e spec ie d e p a l m a , y se e m p l e a e n a l -
g u n a s c o m p o s i c i o n e s m e d i c i n a l e s . G u m m i v e l r e s i n a i n d i c a . 
C A R Á O S . m . CAIIATJZ. 
t C A R A O T A , f. p . V e n . J U D Í A . 
C A R A P A C H O , m . L a c u b i e r t a , c a l c á r e a ó d e s u s t a n c i a d e c o n -
c h a , q u e c u b r e e l c u e r p o d e l o s c a n g r e j o s y t o r t u g a s . T e s t a 
c r u s t a , c a n c r o r i e m t e s t u d i n t i m q u e t e g u m e n i u m . 
t C A R A P U Z A . f. a n t . CAPERUZA. 
C A R A Q U E Ñ O , Ñ A . a d j . E l n a t u r a l d e C a r a c a s , ó l o q u e es p e r -
t e n e c i e n t e á a q u e l l a p r o v i n c i a . C a r a c e n s i s . 
t C A R A S O L . m . p r o v i n . S o l a n a ó t e r r e n o e x p u e s t o a l m e d i o d í a . 
• i C A R A T A . f. E s p e c i e d e p a l m a p r o p i a d e G u a y a n a , q u e p r o -
d u c e t i n o s cocos d i v e r s o s d e l o s q u e h a y e n o t r a s p a r l e s . 
i - C A R A T E . m . E n f e r m e d a d e n d é m i c a d e l o s p a í s e s c a l i e n t e s 
y h ú m e d o s d e A m é r i c a , y m u y c o m ú n e n l a N u e v a ( i r a n a d a . 
E s u n a especie d e e s c r ó f u l a s ó h é r p e s , y c a s i p e c u l i a r de l o s n e -
g r o s q u e l a l l e v a r o n d e A f r i c a . 
C A R Á T U L A , f. CARETA p o r m a s c a r i l l a e tc . P e r s o n a , l a r v a . | | 
C u b i e r t a d e l t a m a í l o d e l a c a r a , h e c h a , d e a l a m b r e d e l g a d o y 
m u y c e r r a c i a . p a r a d e f e n d e r s e d e l o s t á b a n o s , m o s q u i l o s y d e 
l a s abe jas a l t i e m p o d e c a t a r l a s c o l m e n a s . P e r s o t i a e f i l i s a e -
r é i s c o m e x t a e genus . \\ m e l . E l e j e r c i c i o d e l o s f a r s a n t e s . H i s -
t r i o n i a , a r s h i s t r i o m n n . 
C A R A T U L A D O , D A . a d j . a n t KSMÀSCARADO. 
C A R A T U L E U O . m . E l q u e h a c e ó v e n d e c a r á t u l a s . P e r s o n a -
r u m a u t l a r v a r u m v e n d i t o r , a r t i ( e x . 
C A R A U Z . m . a n l . E l a c t o d e b r i n d a r a p u r a n d o e l vaso . 
C A R A V A , f. a n l . J u n t a ó a y u n t a m i e n t o q u e h a c í a n los l a b r a -
d o r e s l o s d i a s de f ies la p a r a r ec rea r se . ¡| Q ^ ' H N NO VA Á CARAVA 
TÍO SABB NABA. r c f . q u e a d v i e r t e q u e p u r a s a b e r es n e c e s a r i o e l 
t r a t o c o n l o s h o m b r e s . 
* C A R A V A H A . f. M u l t i t u d d e gentes q u e e n A s i a y A f r i c a se 
j u n l a p a r a h a c e r a l g ú n v i a j e c o n s e g u r i d a d : es m u y f r e c u e n t e 
e n t r e i o s t u r c o s , m o r o s , p e r s a s y o t r a s n a c i o n e s , c u a n d o v a n ú 
v i s i l a r e l s e p u l c r o de M a n o m a , ó á c o m e r c i a r á l a s f e r i as d e d i -
f e r e n t e s c i u d a d e s . P e r e g r b e u n l i u i n c a t e r v a , a g i n e n . \\ E n l a r e -
l i g i o n d e s a n J u a n el n ú m e r o d e c a b a l l e r o s , q u e a d e m a s d e loa 
s o l d a d o s d e s t i n a b a e l g r a n m a e s t r e p a r a a l g u n a e x p e d i c i ó n . 
L l a m á b a s e t a m b i é n a s í l a m i s m a e x p e d i c i ó n . M e l í t e n s i u m e q u i -
t t i m n a v a l i s e x p e d i t i o . \ \ C O R R E R LAS CARAVANAS, f r . E n l a o r d e n 
d e san J u a n e ra s e r v i r l o s c a b a l l e r o s n o v i c i o s p o r e spac io d e 
i r e s a ñ o s , a n d a n d o â c o r s o e n las g a l e r a s y n a v i o s , ó d e f e n -
d i e n d o a l g ú n c a s l i l l o c o n t r a i n f i e l e s , s i n c u y o r c q u i s i l o n o p u e -
d e n C p o d i a n ] p r o f e s a r . M e l i t e n s í s o r d i n i s e q u i t e s t i r o n e s p r i -
m a s t i p e n d i a ( a c e r e . \\ HACIIH Ó CORRER CARAVANAS, fr . m e t . y 
f a m . H a c e r las d i l i g e n c i a s q u e r e g u l a r m e n i e se p r a c t i c a n p a r a 
l o g r a r a l g u n a p r e t e n s i o n . E x e q u i q u a e a d n e g o t i t i m c o t i f i c i e n -
d i m n e c e s s á r i a s u n t . 
t C A R A V A N E R A , f. E l e d i f i c i o e n q u e se h o s p e d a n las c a r a -
v a n a s d e p e r e g r i n o s y v i a j a n t e s . 
t C A R A V A N E R O , n i . E l c o n d u c t o r d e b e s t i a s d e c a r g a e n las 
c a r a v a n a s . 
f C A R A V E . m . Í M B A R . 
i - C A R A V E R A , f. a u t . L a m u j e r t e n i d a p o r h e c h i c e r a , p o r q u e 
a n d a b a r e c o g i e n d o h u e s o s p o r l o s c e m e n t e r i o s p a r a h a c e r l i l -
t r o » . 
t C A R A V E R O , m . a n t . E l q u e as is te m u c h o ít l a a ca ravas , y 
d e c o n s i g u i e n t e es m a s a m i g o d e c o n v e r s a c i ó n q u e d e t r a b a j a r . 
C A R A Y , m . CAREY. 
t C A R A Y A , m . N o m b r e g e n é r i c o q u e l o s i n d i o s d e l P a r a g u a y 
d a n á l a s d i f e r e n t e s cas ias d e m o n o s q u e a l l í a b u n d a n . 
C A R A Z A . f. f a m . a u m . d e CARA. 
C A R B A S O , m . a n l . L i n o m u y d e l g a d o d e q u e se h a c i a n v e s t i -
d o s y v e l a s d e n a v i o . 1| P o é t . L a v e l a d e l n a v i o . N a v i g i i v e l u m . 
\\ a n l . V e s t i d u r a á m a n e r a d e t o n e l e t e . 
• C A R B O N , m . T r o z o s d e l e f l a , q u e d e s p u é s d e T i a b e r l o s p e -
n e t r a d o e l f u e g o , se a p a g a n c o n t i e r r a , y q u e d a n n e g r o s y e n 
d i s p o s i c i ó n d e v o l v e r s e a e n c e n d e r . C a r b o . | | C u a l q u i e r a b r a s a 
Ô a s c u a d e s p u é s d e a p a g a d a . P r u n a e x t i n c t a . C ] | m e t . M a n c h a , 
t i z n e , n o t a q u e d e n i g r a ó d e s h o n r a ] [¡ — n a ARRANQUE. E l q u e 
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se h a c e de las r a í c e s a r r a n c a d a s . C a r b o i - r a d i c i b u s a r b o r u m . \\ 
— DK CANUTILLO. E l q u e se f a b r i c a d e l a s r a m a s d e l g a d a s d e !a 
e n c i n a , d e l r o b l e y d e o í r o s á r b o l e s . C a r i o s e l e c t u s . \\ — DB 
PIEDRA. S u s i a n c i a m i n e r a l , b i t u m i n o s a y t é r r e a , d e c o l o r o s c u -
r o 0 cas i n e g r o : s i r v e p a r a h a c e r f u e g o , y d u r a a r d i e n d o m u -
c h o m a s t i e m p o q u e e l q u e se h a c e d e l e ñ a . C a r b o f o s s i l i s . 
* C A R B O N A D A , f. CE1 m o n t ó n d e c a r b o n p u e s t o à a r d e r . ] 
1! C a r n e ¿ o c i d a h e c h a pedazos , y d e s p u é s a s a d a e n l a s ascuas o 
p a r r i l l a s . C a r n i s f r u s t a p r i m i i m c o d a , d e i n t o r r e f a c t a , jj B o c a -
d o h e c h o de l e c h o , h u e v o y d u l c e , y d e s p u é s f r i t o c n ' m a n t e c a . 
P l a c e n t a m e l t i t a l a i d o f r i c t a . 
C A R U O N A D I L L A . f. d . d e CARBONADA. 
C A R B O N C I L L O , m . d . d e CARBON, jj L o s p a l i l l o s d o r o m e r o , 
b r e z o , a v e l l a n o ó s a u c e r e d u c i d o s ü c a r b o n , q u e s i r v e n p a r a d i -
b u j a r . C a r b u n c u l u s a d p i c t u r a e l i n e a m e n t a d e s e r v i e n s . 
i - C A R B Ó N C O L . m . u n t . CARBUNCLO. 
C A R B O N E A R , a. R e d u c i r à c a r b o n Ja l e ñ a d e a l g ú n m o n t e . 
t C A R B O N E L A . f . a n t . G u a r n i c i ó n ó a d o r n o d e l y e l m o , q u a 
acaso se c o m p o n í a d e c a r b u n c l o s c l a v a d o s en é l . 
C A R B O N E O , m . E l a c t o ó e j e r c i c i o d e r e d u c i r l a l e ñ a á c a r b o n . 
C A R B O N E R A , f. E l h o r n o ó l u g a r d o n d e se h a c e e l c a r b o n . 
F o r n a x c a r b o n a r i a . \\ L a p i eza ó s i b i l d e s t i n a d o p a r a g u a r d a r 
e l c a r b o n en l a s casas . C a r b o n a r i a c e l i a . 
C A R B O N E R Í A , f. E l p u e s t o ó a l m a c é n d o n d e so v e n d e e l c a r -
b o n . C a r b o n a r i a . 
C A R B O N E R O , m . E l q u e h a c e ó v e n d e c a r b o n . C a r b o n a r i u s . 
C A R B Ó N I C O , C A . a d j . Q u i m . L o f o r m a d o p o r l a c o m b i n a c i ó n 
d e l c a r b o n c o n e l o x í g e n o . 
f C A R B O N I E N T O , T A . a d j . a n t . N e g r o , d e c Ò Í o r d ç c a r b o n . |¡ 
m e t . a n t . O s c u r o , t e n e b r o s o , t r i s t e . i 
f C A R B O N I L L A , f. M e z c l a d e d o s p a r t e s d e c a r b o n m o l i d o y 
u n a d e l i e r r a . 
t C A R B O N I Z A C I O N ; f. E l a c t o y é f é c i o d e c a r b o n i z a r 6 c a r -
b o n i z a r s e . 
" * C A R B O N I Z A R , a. C p o c o « s . ENCENDER, j j p o c o u s . Q U E M A R / ] 
j | Q u i m . C o m b i n a r e o n e l c a r b o n . 
C A R B O N O , m . Q u h n . U n o de l o s c u e r p o s c l e m e n l a l e s d e i o s 
q i i í i n i c o s , q u e s o l o se l e e n c u e n t r a e n s u e s t a d o d e p u r e z a en o l 
d i a m a n t e , y q u e f o r m a l a base d e l c a r b o n , e n e l c u a l se h ^ l l u 
c o m b i n a d o c o n o t r o s c u e r p o s . 
f C A R B O N O S O , S A - a d i . L o q u e p a r t i c i p a d e c a r b o n , j j Q ü / m . 
Se a p l i c a a l gas ó á c i d o d e c a r b o n o . 
C A R B U N C A L , a d j . S e m e j a n t e ( i p a r e c i d o a l c a r b u n c o , c o m o 
v e j i g a CARBUNCAL. C a r b ú n c u l o s i m i l i s . 
C A R B U N C L O , m . P i e d r a p r e c i o s a , CARBÓNCCLO. | | T u m o r p u n -
t i a g u d o c o n i n f l a m a c i ó n y d o l o r , p r i n c i p a l m e n t e c u a n d o h a c e 
m a t e r i a . C a r b u n c u l u s . 
C A R B U N C O , m . CARBUNCLO. 
* C A R B U N C O S O , S A . a d j . L o q u e p a r t i c i p a d e a l g u n a s d e l a a 
c a l i d a d e s de l l u n t o r l l a m a d o c a r b u n c o . C a r b u n c u l o s t t s , v e l c a r -
b ú n c u l o a s s i m i l i s . C [| L l e n o d e c a r b u n c o s . ] 
* C A R B t Í N C U L A . f. a n l . CARBÚNCULO p o r p i e d r a p r e c i o s a . [Sr'o 
t i e n e o t r a a c e p c i ó n . ^ 
C A R B t Í N C U L O . m . P i e d r a p r e c i o s a , R U B Í . S e l e d i ó esle n o m -
b r e , s u p o n i e n d o q u e l u c i a e n l a o s c u r i d a d c o m o u n c a r b o n e n -
c e n d i d o . 
f C A R C A , f. L a o l l a e n q u e l o s i n d i o s c u e c e n l a c h i c h a 
t C A R G A B A , f. B a r r a n c a q u e v a n f o r m a n d o e n l a t i e r r a l ã s 
a v e n i d a s i m p e t u o s a s d e ¡ o s t ó r r e n l e s . y 
i C A R C A B O N . m . L a s i m a m u y h o n d a y m a s a n c h a q u e l a 
c á r c a b a , a u n q u e t a m b i é n se e m p l e a e n e l m i s m o s i g n i f i c a d o d e 
es ta . 
t C A R C A B U E Z O . m . H o y o h o n d o q u e se h a c e en l a t i e r r a . 
* C A R C A J , m . Caja a n c h a p o r a r r i b a y a n g o s t a p o r a b a j o , e n 
q u e se l l e v a n las f l e c h a s 6 sacias . P h a r è i r a . jj L a f u n d a e n q u e 
l o s s a c r i s l a n e s m e t e n e l e x t r e m o de l p a l o d e l a c r u z a l t a , c u a n -
d o l a l l e v a n en p r o c e s i ó n . S u s t e n t a c u l u m , ¡ j a n t . A J o n c A . C j j a n t . 
CARCASA'/} 
C A R C A J A D A , f. R i s a i m p e t u o s a y d e s m e d i d a c o n r u i d o . C u -
e h i m t s s o l u t i o r , i m m o d e r a t u s r i s u s . 
t C A R C A J E A R , n . a n l . D a r ca rca jadas . 
C A R C A M A L , m . A p o d o f a m i l i a r q u e s u e l e a p l i c a r s e á Jos v i e -
j o s . S e n i o c o n f e c t u s . 
f C A R C A M A N , m . A p o d o de l o s b u q u e s g r a n d e s , m a l o s y p e -
sados , y e n a l g u n a s p a r t e s d e l o s b u q u e s d e d i c a d o s a l c o n t r a -
b a n d o . „ 
C A R C A Ñ A L , m . CALCAÑAL. 
C A R C A N O , m . a n t . CALCASAH. 
C A R C A S A , f. A r t . E s p e c i e de b o m b a i n c e n d i a r i a . ,;, # 
* C Á R C A V A , f. a n t . L a z a n j a ó foso h e c h o p a r a defensa . [ F o s * 
s a . l [1 a n l . L a h o y a p a r a e n t e r r a r l o s m u e r t o s . 
C A R C A V A S , a. a n t . CARCAVEAR. 
* C A R C A V E A R . a. a n t . E o r l i í i c a r ^ u n c a m p o ó c i u d a d , h a c i é n -
d o l e u n foso a l r e d e d o r . £ F o s $ â c i r c u m d u c t A i m m l r e . ^ 
C A R C A V E R A . a d j . f . a n t . q u e se a p l i c a b a d í ã r a m e r a q u e so 
i b a á las c á r c a v a s a u s a r d e sus l i v i a n d a d e s . , 
C A R C A V I N A , f. CÁRCAVA. 
C Á R C A V O , m . a n t . E l c ó n c a v o d e l v i e n t r e d e l a n i m a l . 
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C A R C A V O N , m . a u m d e CÁUCATA. 
C A R C A Z A , f . CARCAJ. 
* C Á R C E L , f. Casa p i ' i W i c n d e s f i n a ó a p a r a l a c u s t o d i a y s e g u -
r i d a d d e los reos. C a r e e r . | | l i n l r c c a r j i i n l c r o s p a l o c o n u n a 
m i u - í u i e » m e d i o , q u e s i r v e p a r u a a e j í i i r u r c u a l q u i e r a cosa q u e 
se pega c o n c o l a , de s u e r t e q u e m o l i é n d o l a e n l a m u e s c a y a p r e -
t á n d o l a con unas c u f i a s , se i n a n l i e i i e a l l í l u í a l a q u e se at-ca, y 
(ju<-.Ia IJÍÜII u n i d a y l u e r l u . T i i j n u m g l i t í h t o i u a t i r i n g e m , c n -
P i t l m i s . II La p o r c i ó n l e ñ a q u e c a m m d o s c a r r e i a s . O n n s 
i i ' i n o r u i n i l u a b u s e n n u c i i v e e t n r i i s s i t f í i c í e i t l i i i m . \\ I m p r . T a b l a 
d i v i d i d a en d o s pedazo* , l o s « n a l e s q u u d a n d o l i r n i e a p o r los d o s 
l a d o s d e las p i e r n a s de l a pp-ensa, a b r a z a n y s u j e l a n e l h u s i l l o 
d e Ja m i s m a p r e n s a . P i e l i l y p o g r n p h i c l t i x x c r c u H a s M c i o r ü . 
C l l a u t . K l p u n i ó d e q u e a r r a i i c a í i a u los c a b a l l o s c u la c a r r e r a . ] 
* C A R C E L A J E , m . C ^ l a c l o y e f e d o d e e n c a r c e l a r . ||F.J l i e m -
p o q u e d u r a l a p r i a i o n . * ] | | K l dereebo q u e a l s a l i r de l a c á r c e l 
p a g a n l o * q u e h a n e s t a d o presos . C a r c e r á r i a p e n s i o . 
f ' C Á R C E L E . f. a n l . CÁHCEI.. 
* C Á R C E L E H Í A . f. i ' B i s i o r í . E x I i Ú n d e s e t a m b i é n á s i g n i l l c n r 
l a d e l c n e l d i ) l o i v a d a en c i i a l i | i i l e r p a r l e , a i i i " i u e n o Rea ta c á r -
c e l , fíaniura. | | L a í t a i u a c a r c e l e r a . V n d l t u a m n m sen s p o i t s l o 
s i s t e i t t l l se I n can-e re . \\ a n l . H l c o n j u n t o de d e i i i i c i i e n l e s p resos 
e n l a c i r c u í . • ] GUAHOAII CAUCKI.IÍIIU. f r , l o r . N o s a l i r d e l a p o -
b l a c i ó n q u e iit; le s c f i a l u , y sus a r r a b a l e s , e l q u e l i a s i d o e x c a r -
c e r a d o c o n esla e o n d i e i o u á n l e s d e s e n t e n c i a r s e l a c a u s a . ] 
* C A K C K L I M U ) . m . E l q m ; l i r i i d c u i d a d o d e Ja c á r c e l . C a r e e -
r f í c u x í n i . II j j ' I A I t O l t CAllCBI.l tKO.J V . F IADOR. 
t C Á U C E l t . l ' . a n l . C.ÍUCKI.. 
C A l l C E f l A J K . n i . a n t . f AIICIII .AJB. 
C A I í C E U A H . a. a n t . IOCAIICCLAH. 
t C Á H C I ' . l t E . f. a n t . C Á r t c t x . 
t C A U C l í l t E R O . m . a n t . CAIICEUÍRO. 
t C A R C t N O . i n . C-isr:i-:n, s i g i l o de l í o d í a c o . 
+ C A U C U A . r a n t . C a n o a g r a n d e c o n r e m o s q u e u s a b a n Jos 
I n d i o s d i - las i.-í.is M o i n e m . 
C A S C O L A , f. L i s l o n d e m a d e r a d e l g a d o d e m a s d e u n a v a r a 
d e l a r g o q u e se p o n e e n los (p ia res , t e n d i d o en e l sue lo y p e n -
d i e n t e p o r u n lad' . i de u n a e u e r d a q u e v a á l a v i a d u r a , en q u e 
c s l í i m e i t d u l a u r d i e m b r e : l o m u e v e c o n e l p i é e l t e j e d o r b a -
j á n d o l o l i i k i a el s u e l o , y e n n esle m o v i n i i e i i l o sube y ba ja l a 
v i a d o r a pa ra m u d u r s e l o s h i l o s , y pa ra q u e pase t e j i e n d o l a l a n -
s t u l e r a . ü u p p e i l a n e i t m l e x t o i i u i n . 
C A R C O M A , r. i u s c e l o q u p m e y ( a l u d r a l a m a d e r a y l a r e d u c e 
& p o l v o . MUY m u c h a s clases y especie^ d e CARCOMA, s e g ú n la d i -
V ò r e i t t u d de l o * á r b o l e s . T e r e d o \] K l p o l v o ¡i q u e r e d u c e e l a n i -
m a l l l l o l a u i a d e m . C o r l e s ] | m e l . E l c u i d a d o ^ r a v e y e o n l i u u o 
q u i ) m o r t i l l c a l u l o r i o i m e n t e , y c o n s u m í ; a l q u e l o l i e n c . A i t x t e -
l i M , II ñ i c t , I / . i p e r s o n a 6 cosa q u e poco á p o e o v a s í a s t a n d o y 
c o n s u m i e m l o l a l i a u i e n d a . ¡ l o n o r u m e s e s o r , c o n s i t m p i o r . | | 
C e m . ( k n n i n o . 
+ C A R C O M O , m , an f CAHCOMA. 
C A R t l O M E C E I l . a. a n t . CAHCOMEB. U s á b a s e t a m b i é n c o m o r e -
c í p r o c o . 
C A R C O M E R , a. R o e r e l a n i m a l i l l o l l a m a d o c a r c o m a l a m a -
flei'a. l- ' .xeilere, r n t l e r c \\ m e l . C o n s u m i r p o e o i \ poco a l g u n a 
c o s a , CÜDIU la s a l u d , l a v i r t u d e le . Usase l a i i i b i e n c o m o r e c i -
p r o c o CMISUIIIP.I-V., t l e b i l i i a r i . \\ r . L l e n a r s e d e c a r c o m a a l g u n a 
COSa. C u r i e ¡ . v i u i n p i . 
C A R C O M I E N T Ü , T A . a d j . i n d . a n l . L o q u e padece c a r c o m a ó 
e s l á c o n s u m i d o . 
* C A U D A , f. L E I a c t o y ofee lo d e c a r d a r . ] | | L a cabeza d e l t a -
l l o q u e ce l ia la e a i d e i l e b a . | | I n s l i u m e i i l o i | u e se c o m p o n e d e 
u n a t a b l a d e m a d e r a , s o b r e la c u a l se s i e n t a v a segura u n p e -
d a / o d e h i T e r r i l I i i p o b l a d o de p u n t a s de ¡ i l a i i i b r e de h i e r r o . 
S i r v e p a r a p r e p a r a r fa l a n a de . - imesde l i m p i a y l a v a d a , á U n de 
p o d e r i a b i l a r r o n í a e i l i d a i t y p e í l i T e i o u . S u l i i m a f t o es b o y 
m a y o r 6 n i e i m r , s e m u i l o e - l a l i l e e i d o c i d a l á b r i e a d e p a ñ o s . 
P e c í e » f é r r e a s c x t r i a n u h i c m d v t e r g m d t i e i / m a c . \ \ m o t . y l a i u . 
A m o n e s t a c i ó n , r e p r e n s i ó n . A d m - i n i t i o , r c / í r e l i e i i s i o . \\ ai ' i t . È s -
p e e i e d e o m b a r c a e i o a se iue j u n e á la y a l c i d a . [ ¡| ÜKSTK OK I.A 
GARDA 0 LOS DB i . * CUIDA, l o e . m e t . a n t . V a l c i i l o n c s , r u í l a n e s . 
g c i d e ü e i t i a l v i v i r . ] 
t C A R D A R A , f. L a p o r c i ó n de l a n a q i i P se c a r d a de i t n a v e i . 
C A R D A D O R , R A . m . y f. E l q u e c a r d a l a l a n a . C a m i n a i i t , 
c a n n i u a l o r . 
C A R D A D U R A , f. L a a c c i ó n de c a r d a r l a l a n a . C a r m i n a t i o . 
C A i m A E S T A M l t l I E . m . a n t . CARDADOR. 
C V R D A M O M O . n i . P l a ñ í a , especie d e a m o m o c o n e l f r u t o m a s 
p c t p i e f i o . l i ' i a m ; u l a r y c o i ICDSO, y las s e m i l l a s e s q u i n a d a s , a r o -
m á t i c a s y d e s a b o r a l j n p i e a n t e . Se c o n o c e n t res especies i l e 
c a r d . n n o m o , m a y o r , m e d i o y m e n o r , q u e so u s a n en la m e d i c i -
n a . A m o i i i u u i , ( í i r d a i i i o i i i i i i n . 
* C A U D A l l a P r e p a r a r l a l a n a p a r a e l b i l a d o p o r m e d i o d e 
l a c a r d a C t m n h t a r e . | | E n e l o b r a j e d e p a ñ o s sacarles s u a v e -
m e n l e e l ¡ i r l o eon la e . i l i e í . a ó c apo l a d e l c a r d ó n l ' a u i i i m i p e e -
t e r e . t | | a a n i n Á A u a - s o r> CAUOARLU LA LASA. f r . R e p r e n d e r l e 
c o n s e v e r i d a d y a spe re / . a . ] '.'.^.j, 
C A R D E N A L , m . l ' e i v o n a e c l e s i á s t i c a c o n s l i l i i i d a e n e m i n e i i l e 
d i g n i d a d . S o » s e t en t a Jos c . ini í rvNALBs d e q u e se c o m p o n e e l sa -
c r o c o l c ; ¡ i o : s i r v e n d e c o n s e j e r o s a l p a p a e n Jos negoc ios ( j r a -
CAR 
ves d e l a i g l p s í a , y t i e n e n v o z a c t i v a y p a s i v a en l a e l e c c i ó n d e 
p o n l í f i c e : s u d i s i i n f i v o es c a p e l o , b i r r e t a y v e s t i d o e n c a r n a d o . 
E c c l e s i a e c a r d i n a t i s . | | P á j a r o a l g o m a y o r q u e e l t o r d o , d e c o -
l o r s a n g u í n e o y e o n u n a l a j a n e g r a a l r e d e d o r de l p i c o , q u e se 
e x t i e n d e b a s t a e l c u e l l o . L o s b a y c o n m o ñ o y s i n é l , y m a s 6 
m é n ü i m a n c b a d o d e n e g r o . L o x i a c a r d i n a t i s . | | L a s e ñ a l a m o -
r a l a d a q u e q u e d a e n l a p a i t e de l c u e r p o , e n q u e se r e c i b i ó a l -
u u n go lpe- L i v o r . | | — D I ; SINTIAGO. C u a l q u i e r a d e los s í e l e c a -
i i ó n i í í o s d e la s a n i a i g l e s i a m e l r o p o l í l a n a d e S a n t i a g o , q u e t i e -
n e n esle U l u l o c o n a l g u n a s p r e e m i n e n c i a s q u e n o s o z n n l o s 
d e m á s c a n ó n i f i o s . V m i s e x e p t e m e c c l e s i a e c o m p o s t e l l a n a e c a -
n o n i c i s , q u i c a r d i n a l e s n i m c u p i n t i t r . 
C A R D I i N A L A D U O . n i . a n t . CAHDEKAI.ATO. 
i C A R D E N A L A H . a. a n t . ACABDEKALAII . T a m b i é n se u s a b a 
c o m o r e c í p r o c o . 
C A R D E N A L A T O , m . L a . d i g n i d a d d e c a r d e n a l . C a r d i n a í i f f a 
d i g n i i n s . 
C A R D E N A L A Z O O . m . a n t , CARDENALATO. 
C A R D E N A L Í A . f. a n l . CARDENALATO. 
C A R D E N A L I C I O , C I A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e a l c a r d e n a l . 
C o r d i m / l i l i H i . 
i C A H I H i N A M L L O . m . d . de CARARNAL, aeftal a m o r a t a d a . 
C A l t D E N C l l A . f. P l a n t a de d o s 6 t r e s p i ú a d e a l t u r a , c o n l a s 
b o j a s a se r radas , e s p i n o s a s y q u e a b r a z a n e l ( a l i o ; e l c u a l c e l i a 
en l a e x t r e m i d a d u n a cabeza de figura d e p i f i a , c o m p u e s t a d e 
a r i s t a s l a r r i s , r í g i d a s y l e í m i n a d a s e n f o r m a d e a n z u e l o , q u e 
u s a n los p e l a i r e s p a r a s a r a r e l p e l o á l o s p a ñ o s e n l a p e r c h a . 
n i p s f í c u s f u H o m u n \\ C a r d a de h i e r r o p a r a c a r d a r la l a n a . F e r -
r c i i . f f i e r t c n c a r m i n a i i d t i e l a n a e a p t a t u s . 
t A K D E N C l l A L . n i . E l s i l i o d o n d e n a c e n y se c r i a n Jas c a r -
d e n c b a s . Í.OÍUS v e n e r e i s l a b r i s a b u m i a n s . 
• ¡ - C A U D Í i N C l l O S O , SA. a d j . Se d i e e d e l t e r r e n o p o b l a d o de 
c a r d e n d í a s . 
+ C A R D E N I C O , C A . a d j . p o r o ns . d . d e c í n n r . N O . 
t C A R D E N I E J . L A S y C A I i ü E i N I L L A S , f. p l . a n t . E s p e c i e d e 
« i v i s e / i t 'd i ' i ia . i . 
C A R D E N I L L O , m . P a s t a de c o l o r v e r d e a z u l a d o , q u e se h a c e 
p o n i e n d o á c o r r o e r e n l r e o r u j o l á m i n a s d e c o b r e . Se e m p l e a 
p a r a l e ñ i r y o t r o s usos . A-'.nuja. | | I ' i i i í . E l c o l o r v e r d e q u e se 
nace c o n i51 y s i r v e p a r a p i n t a r . C o í o r v i r i d i s e x a e r u g i n e e t a -
b o r a t u s . 
C Á H D E N O , N A . a d j . L o q u e es d e c o l o r a m o r a t a d o . L í v i d a s . 
C A I t D E H O . m . E l q u e hace c a r d a s . A r l i f e x p e e l i n u m a d l a -
n a t a c a n a i n a a d a m . 
C A R D Í A C A , f. I M a n t a a n u a d e d o s p i é s d e a l i u r a con l a s b o j a s 
d e l i s u r a d e b i e r r o d e l a u x a , d i v i d i d a s e n i r es g l ó b u l o s . L a s 
f l o r e s nacen e n r o d a j u e l a a | r e d e d o r d e l t a l l o , y son d e c o l o r 
b l a n c o p u r p ú r e o . L e o m t n t s c a r d i a c a . 
C A R D Í A C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a á c i e r t a s e n f e r m e d a d e s d e 
c o r a z ó n , y á las m e d i c i n a s p a r a c u r a r l a s . C a r d i a c u s . 
* C A R D I A L , a d j . a t i l . L o q u e p e r t e n e c e a l c o r a z ó n . Z C n r d i a -
C H O 
C A R R I A L C Í A . f D o l o r a g u d o q u e se s i e n t e en l a b o c a de l es-
l ó m a l o , y o p r i m e e l c o r a z ó n . C a r d i a c a s m o r b u s . 
C A R D 1 Á L G 1 C O , C A . a d j . L o p e r t e n c e i e n l e á l a c a r d i a l g í a . 
Coni iHÍ<7íc i t# . 
T C A I U U C O , L L O , T O . m . d . d e CARDO. 
í C A U D I L L O , m . P l a n t a a n u a q u e se c r i a en Jos s e m b r a d o s y 
b a r b e c h o s : las h o j a s , q u e son r i z a d a s y e s p i n o s a s p o r l a m i r -
l e n , l i e u e n u n a p c n q t u l a de c o l o r c á r d e n o p o r l a n a z , q u e se 
c o m e c o c i d a c u a n d o e s t á t i e r n a , á n l e s d e e n t a l l e c e r s e l a p l a n t a . 
Jico/f/MiKT h i . i p a i n t s . 
f C A I t D I E L L O . m . a n t . m e t . C o r a z ó n , á n i m o . 
f C A R D I L L E J O . m . d . d e CARDILLO. 
t C A l l D I N A P C O . i n . a n l , CARDENALATO. 
C A R D I N A L , a d j . P r i n c i p a l , f u n d a m e n t a l ; y as i se d i e e : v i r -
t u d e s CAnniNAi.ES, v i e n t o s CAUIIISALIÍS. C a r d i n a l i s , p r a e c i p u w . 
11 p l . A Í ( r o n . Se a p l i c a á l o s s i g n o s A r i e s , C á n c e r , L i b r a y C a p r i -
c o r n i o . I . l á m a n s e a s í p o r g u e t i e n e n s u p r i n c i p i o en i o s c u a t r o 
p u n i o s c a r d i n a l e s d e l z o d i a c o , y e n t r a n d o e l so l en e l l o s , e m -
p i e z a n las c u a t r o e s t ac iones d e l a í i o . C a r d i n a l e s c o n s i e l l a t i o -
n e s , sen e n n t i n a t i a z o d i a c i s i g n a . 
t C Á U D I N E , n i . a n t . o m c i o . 
f C A R D I T A . f. d . d e CARDA, espec ie de. e m b a r c a c i ó n . 
C A R D I Z A L m . E l s i l i o q u e a b u n d a d e c a r d o s y o d a s y e r h a s 
I n ú t i l e s . C a r d u e t u m . 
* C A R D O , m . P l a n t a a n u a p o n l a s b o j a s g r a n d e s y e s p i n o s a s 
c o m o las de l a a l c a c h o f a , y r u v a s p e n c a s se c o m e n c r u d a s y c o -
c i d a s , d e s p u é s d e a p o r c a d a s p a r a q u e r e s u l t e n m a s l i e r n a a . a j -
u a r a c a r d i m c n h i s . | ¡ — Anos - iEno . P l a ñ í a , AJONJKRA. | | — BETÍ-
m r o . CAMDd SA>TO. | | — n o n tí « I C E So. l ' J a u t a a n u a c o n ¡ a s l i o i n * 
r ' z a d a s y e s p i n o s a s , y e l l a l l o con d o s b o r d e s á l o l a r g o m e m -
b r a n o s o s . C a r d i a l s e r i o p l i o r a s l a n c e o l a t u s . \\ — BORRIQI'EBO. 
CARDO n o n n i Q i ' K N o . t t ~ r . c » R R E D o » . P l a n t a a n u a c u y a s h o j a s i n -
m e d i n t a s a l a r a í z a b r a z a n e l t a í l o , d e l c u a l sa len o t r o s v a r i o s 
l o r n i a u d o c o p a , y q u e t e r m i n a n e n u n a cabezue la d b o l ó n c o n 
p u a s á m a n e r a d e e s t r e l l a s . E r m q i o n c a m p e s t r e . ¡| — HSTRLADO 
c o R R i m o R . A l b e i t . [_ I g n o r a b a j o q u é c o n c e p t o c o r r e s p o n d e e s t a 
d e n o m i n a e i o n â l a a l b e i t e r t a . " } CARDO c o HUE n o n . | | — BSTUE-
LLADO. P l a n t a a n u a c o n las h o j a s h e n d i d a s a l t r a v é s y d e n l a -
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das , y e l t a l l o p e l o s o . C e n t a u r e a c a l c i t r a p a , s e u c a r d u s s t e l l a -
t h » . O — HUSO. P l a n t a a n u a , espec ie d e a l a z o r ó c á i ' U i m o , d e 
c u y o s l a i l o s h a c í a n a n l i g u a m e n t e h u s o s l a s m i i j c r e s . C a n h a -
m u s l a u n i u s . | | — LECUAR Ó I.IÍCHERO. CARDO MARIANO. | | — M A -
RIANO. P l a n l a a n u a c o n l a s h o j a s en f o r m a d e h i e r r o de a l a b a r -
d a y h e n d i d a s a l t r a v e s , e sp inosas y c o n m a n c h a s b l a n c a s . 
C a r d u u s m a r i a n u s . | | — SANTO. P l a n t a a n u a m e d i c i n a l c u b i e r t a 
d e pe los á s p e r o s , las h o j a s c o n d i c n t e c i t o s e s p i n o s o s , y los t a -
l l o s a c a n a l a d o s y r o j i z o s q u e r e m a t a n e n u n a espec ie d e esco-
b i l l a . C e n t a u r e a b e n e d i c t a . | | — SIÍTERO. P l a n t a , CARDO COBKH-
DOR. Se l l a m a SRTKRO p o r u i i o a l r e d e d o r d e é l se c r i a n l a s se las . 
CU CARDO, DA. a d j . c a p r . M a l i c i o s o , p i c a r o , r u i n , l i s s i n d u d a 
c o n a l u s i ó n á l o s de l a c u r d a . ] 
C A R D O N , m . P l a n l a . CARDENCHA. | | L a a c c i ó n y e fec to d e s a -
c a r l a e l p e l o a l p a ñ o c o n u n c a r d o ü n t e s d e t u n d i r l e . P r i m a 
p a n n i n o n d t ' m t u n s i c a r m i n a i i o . 
C A R D O r i C l L L O . m . Y e r b a , especie d e c a r d o . H e r í a c a r d i t i 
f o r m a m r e f e r e n t . 
C A R D U C H A , f. C a r d a g r u e s a d e h i e r r o . F e r r e u s p e d e n g r a n -
d i o r . 
* C A R D U M E ó C A R D U M E N , m . a n t L a m u l l i t u d d e peces 
q u e c a m i n a n ¡ u n t o s c o m a e n t r o p a . [ E x a m e n p i s c i a m ^ 
C A R D U Z A , f. a n t . CARDA. 
C A R D U Z A D O R , R A m . y f. E l q u e c a r d u z a . C a r m í n a n s . \) 
G e r m . E l q u e n e g o c i a c o n l a r o p a q u e h u r l a n l o s l a d r o n e s . 
C A R D U Z A L , n i . CARDIZAL. 
* C A R D U Z A R , a. CARDAR l a s l a n a s 6 p a t i o s . L a n a s a u t p a n -
n o s c a r m i n a r e . C I ! m e t . R e p r e n d e r a g r i a m e n t e . | | m e t . j o c . 
ARAÑAR c o n las u ñ a s . ] 
f C A R E A D O » ( P E R R O ) , n i . Y . PERRO. 
* C A R E A R , a. f o r . C o n f r o n t a r u n a s p e r s o n a s c o n o t r a s p a r a 
a v e r i g u a r a l g u n a v e r d a d . H o m i n e s c o r a m s i s t e r e , c o n f e r r e , [j 
C o t e j a r ó c o n l r o n l a r u n a cosa c o n o l r a . C o m p a r a r e , c o n f e n e . 
[j I n c l i n a r ó d i r i g i r e l g a n a d o h á c i a a l g u n a p a i t e Usase e n t r e 
Ípastores. G r e g e m a l i q a ó v e r & t t m d u c e r e , o b v e r t e r e . \\ r . J u n -arse .dos ó m a s p e r s o n a s p a r a t r a l a r A a j u s t a r a l u u n n e g o c i o . 
C o n v e n h e . £ | | P o n e r s e c a r a á c a r a . | | p o c o u s . V o l v e r l a c a r a á 
a l g u n a p a r t e , j 
C A R E C E R , i i . T e n e r f a l t a d e a l g u n a cosa . C a r e r e . 
* C A R E C I E N T E , p . u . a n l . d e CARBCKB. L O q u e ca rece . C C a -
r e H J . ] 
C A R E C I M I E S T O . m . a n t . CARESCIA. 
C A H E N A . f. E l r e p a r o y c o m p o s t u r a q u e se h a c e e n e l b u q u e 
d e l a n a v e , p a r a q u e p u e d a v o h e r á s e r v i r . N a v i s r e p a r a t l o , 
i n s t a i i r i t i i a . \\ P o é t . L a n a v e . N a v ' u . \\ a n t . P c u i l i s n c i a h c e l i a 
{i o r e s p a c i o de c u a r e n t a d i a s a y u n a n d o á p a n y a y u a . 1] n i e l , y a m . MATRACA. Usase c o n los v r r h o s I M R , s u n m i , I.I.ÜVAR , 
AGUAN'i'AR. J o c u s , cu v i l l i i l i o , j a c u l a r e s e l f e s t i v a e f a c e t i a e . 
t C A R E N A J E , m . a n l . CARKMIRO. 
t C A R E N A M I E N T O . m . a n l . E l a c t o y e fee lo d e c a r e n a r . 
C A R E N A R , a. R e p a r a r ó c o m p o n e r e l b u q u e d e l a n a v e p a r a 
q u e p u e d a v o l v e r á s e r v i r . N a n e m i n s i a u r u r c , r e f i c e r e . 
C A R E N C I A , f. F a l t a ó p r i v a c i ó n d e a l g u n a cosa . I n d i g e n t i a , 
p r i v a t i o . 
C A R E N E R O , n i . E i s i l f o ó p a r a j e e n q u e se d a c a r e n a i l o s 
n a v i o s . .S'ÍÍIIÍO r e f i c i e n d í s n a v i b u s o p t a , a c c o m m o d a t a , 
C A Í U Í O . m . L a a c c i ó n y e fec to d e c a r e a r . C o U a l i o , c o m p a -
r a t i o . 
C A R E R O , R A . a d j . f a m . DfceBe d e l q u e a c o s t u m b r a v e n d e r 
c a r o . Q " i c a r b v e n d i t . 
C A R E S T Í A , f. F a l l a y escasez d e a l g u n a c o s a : p o r a n t o n o -
m a s i a se e n l i e n d e d e l t r i g o y d e m á s « r a n o s n e c e s a r i o s p a r a e l 
s u s t e n t o d e l a v i d a , i n o p i a , a u n ó m e c a r i t a s . |¡ E l s u b i d o p r e c i o 
d e las cosas m o t i v a d o d e l a f a l l a d e e l l a s . C a n t a s . 
* C A R E T A , f. M á s c a r a ó m a s c a r i l l a , p o r l o c o m ú n d e c a r t o n . 
P e r d o n o . II M a s c a r i l l a h e c h a d e a l a m b r e s b a s t a n t e J u n i o s , q u e 
u s a n l o s c o l m e n e r o s p a r a d e f e n d e r l a c a r a d e las p i c a d u r a s d o 
l a s a b e j a s , y p o d e r v e r l i b r e m e n t e c u a n d o c a s t r a n 6 r e g i s t r a n 
l a s c o l m e n a s . L a r v a m e t a l l i f i l i s e n n t e x t a . [ | | M a s c a r i l l a p a -
r e c i d a á l a a n t e r i o r c o n l a q u e r e s g u a r d a n s u c a r a l o s e s g r i m i -
d o r f i O II V . JUIIÍA DE CARETA. 
* C A R E T O , T A . a d j . q u e se a p l i c a 'A l o s c a b a l l o s ó y e g u a s q u e 
t i e n e n u n c u a d r i l o n g o d e p e l o s b l a n c o s e x t e n d i d o s p o r l o d a l a 
l o n g i t u d d e s u f r e n t e y c a r a , y p o r cas i t u d a su l a t i t u d . R q m s 
a l b í c a n l e f a s c i â i n f r o n t e d i s t i n c l u s . Q | | d . a n l . d e CARO. A l g o 
e a r o . j 
C A R E Y , m . C o n c h a d e t o r t u g a m a r i n a , q u e d e s p u é s d e b e n e -
flciiiila s i r v e p a r a cajas , e m b u t i d o s y o t r o s usos . C o n c h a m a r i n a 
t e s t u d m e a . 
C A R E Z A , f. a n t . CARESTÍA. 
* T C A R G A , f. C u a l q u i e r a cosa q u e h a c e p e s o s o b r e o l r a . P o i i -
< í a i . [ I E l peso q u e c o m u n m e n t e l l e v a n o b r e s í e l h o m b r e ó l a 
b e s t i a p a r a t r a s p o r t a r d e u n a à o l r a p a r t e , c o m o l a n i b i e n e l 
q u e l l e v a e l c a r r o 6 l a n a v e . C A veces se l o m a f i g u r a d a m e n t e 
p o r l a l i e s ü a q u e l l e v a l a c a r g a . ] O n u s , s a r c i n a . j | C i e r t a c a n t i -
d a d d e g r a n o s , q u e e n u n a s p a r t é s es d e c u a t r o fanegas y e n 
o t r a s d e t res . Q u a e d a m g r a n o r u m m e n s u r a j u s i a e s a r c i n a e 
a p t a . I) L a p o r c i ó n d e p ó l v o r a , b a l a s ó m u n i c i o n e s q u e se e c h a 
e n l a e scope ta ú o t r a a r m a d e fuego p a r a d i s p a r a r l a ; y t a m -
b i é n l a b o q u i l l a d e l f r a s c o c o n q u e se m i d e e s l a p o r c i ó n ó c a r -
g a . A d í o r m e n f i t i o í c a t a p v l t a e i c t u m p u l v e r i s a c g l o b u l o r u m 
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s u f l i c i e n s m e n s u r a . |¡ M e d i c i n a q u e ae a p l i c a á l a s m u l a s y c a -
b a l l o s p a r a f o r t i f i c a r l o s : c o i n p o n e s c d e h a r i n a , c l a r a s d e n u e -
v o s , c e n i z a y b o l a r m i i n i c o , l o d o b u l i d o c o n Ja s a n g r e d e l m i s -
m o a n i m a l . E m p l a s t r u m equis r o b o r a t i d i s a p t u m . | | m e l . T r í -
b u l o , i m p o s i c i ó n , p e c h o , u r a v í u n e n . T r i b u t a m , v e c t i g a l . Q | | 
n i e l . M o l e s t i a , o p r e s i ó n . M o l e s t i a . ! \\ m e t . L a o b l i g a c i ó n q u e be 
c o n t r a e p o r r a z ó n d e l e s t a d o , e m p l e o ú o d e i o . O n u s , j u r i s v i / i -
c u t u m , o b l i g a t i o . Q |J n i e l . E n c a r g o , o c u p a c i ó n , j j) m e t . L o s c u i -
d a d o s y a f l i c c i o n e s d e l á n i m o . O n u s , p o n d a s . {\ L a a c o m e t i d a 
d e u n c u e r p o d e I r o p a s , e s p c c i a l n i e n í e d e c a b a l l e r í a . | | a n t . L a 
a c c i ó n d e d i s p a r a r m u c h a s a r m a s d o f u e g o á u n t i e m p o . | |—• 
CKRUADA. L a d e s c a r g a g e n e r a l q u e h a c e l a t r o p a á u n t i e m p o . 
C o n m t a n i s , g e n e r a l i s t o r m e n i o n m b e l l i c o r n u i e x p l o s i o , i d u s . 
II n i e l , y f a m . L a N i p r e u s i o n á s p e r a y f u e r l e . O b j u r g a t i o , 
i n c r e p a l i o . \\ — COSCEJIL Ó UB LA RKPIIISLICA. E l o f i c io q u e d e -
b e n s e r v i r p o r s u t u r n o t o d o s l o s v e c i n o s q u e n o e s t á n e x c e p -
t u a d o s p o r p r i v i l e g i o , i t e i p u b l i c a e o n u s C o m n í b u s e j u s d e m c i -
v i l a l l s s i v i o p p i d i ] h o m i n i b u s v i c i s s i m s u b e u n d t m . [J — MAYOR 
ó ¡ u i í N o i i . L a q u e l l e v a l a e u b a l l e r í a m a y o r ó m e n o r . O m i s g r a -
v i u s v c l l e v i u s j u n i e n t i v i r i b u s a p t u m . C U — PERSONAL. E l s e r -
v i c i o á q u e e s t á n a f é e l a s l a s p e r s o n a s . ] ¡ I — R E A L . T r i b u t o , c e n s o 
ó g n n á m e n i m p u e s l o s o b r e las h e r e d a d e s , t i e r r a s , casas y h a -
c i e n d a s . OHUÍ I r i b u t a r i u m p r o p r a e d i i s , d o m i b u s a u t f u n d i s 
p e r s o l v e n d í a n . \\ Á CARGA CERRAHA. m o d . a d v . m e t . S i n r e f l e -
x i o n n i c o n s i d e r a c i ó n . K u t t i u s r e i h a b i t á r a t i o n e , i n c o n s i d e r a -
' ò . C II m o d . a d v . m e l . Á B U L T O . ] | | Á CARGAS, m o d . a d v . 
C o n ¡ m u c h a n b u n d a i i c i a ; y asf se d i c e : i CARGAS l e v i e n e n l o s 
r e g a l o s , Á CARGAS v a e l d i n e r o . A b u n d é , a c e r v a t i m A ] ACODILLAR 
CON LA CARGA, f r . m e l . ISo p o d e r c u m p l i r c o n l a o b l i g a c i ó n d e 
s u e m p l e o . O n e r i s u c a t m b e r e . C l l BESTIA DE CARGA. V . RUSTÍA. 
II ECHAR Á OTRO LA CARGA, f r . m e l . D e s e n t e n d e r s e d e l a o b l i g a -
c i ó n p r o p i a p r o c u r a n d o q u e o t r o l a d e s c m p c i l c . NECUAR i OTRO 
LAS GARÚAS, t'r. m e t . A c h a c a r l e l o q u e n o h a h e c h o . ] |] ECHAR LA 
CARGA DE s í . f r . L i b e H a r s c d o a l g ú n g r a v a m e n ó c u i d a d o . O n e -
r e se e x p e d i r é . | | ECUAHSB COK J.A CARGA, f r . f a m . E n f a d a r s e v 
a b a n d o n a r l o i o d o . P r a e i r á e i l a e d i o s u e c u m b e r e . r j | ESTAR Ó 
PONERSE Á LA CAUSA, f r . D i s p o n e r s e e l b u q u e m e r c a n l e p a r a r e -
c i b i r e fec tos d e c o m e r c i o ú s u b o r d o , a v i s a n d o e l p u n t o d o s u 
d e s t i n o y d í a d e s u s a l i d a e n loa p e r i ó d i c o s y p o r ca r t e l e s e n l o s 
p a r a j e s a c o s l u m h r a d o s . J j l LLEVAR LA CARGA, i r . m e t . S u f r i r a l -
g u n o t o d o el peso , c u i d a d o y t r a b a j o d e a l g u n a cosa . O n u s f e r -
r e , p o n d a s s u s i i n e r e . [ 1¡ NAVB m t CARGA. V . N A V K . ] | | POR QUÉ 
CARCA n a AUL'AÍ l o e . l a m . q u e v a l e : p o r q u ó r a z ó n ? p o r q u é 
c a u s a ó m o t i v o ? C u r , q u a r t ; , q u d de c a u s d ? \\ SENTARSR LA CAR-
GA, f r . n i e l . L a s t i m a r y l i e r h ' la c a r g a á l a b e s t i a p o r n o i r b i e n 
p u e s l a ó p r o m e d i a d a . J i i i n c H í t i m o n e r e l a c e r a r i . [j — ~ i r . m e t . 
y f a m . Hacerse m o l e s t a y g r a v o s a l a o b l i g a c i ó n o e m p e ñ o q u e 
u n o h a l o m a d o s o b r e s í . Hem a l i c u i m u l e s t a m esse, \\ SER EN 
CARGA, f r . Causa r m o l e s l i a ó e n f a d o . | | SOLTAR LA CARGA. I r . 
m e t . A p a r t a r s e v o l u n l a r i a m e i d e de a l g u n a o b l i g a c i ó n ó e m p e -
ñ o c u q u e se e s t aba . O n u s d e p o n e r e , m u n a s ü i m i U e r e . \\ T E R -
CIAR LA CARGA, f r . R e p a r t i r i a f u dos p o r c i o n e s d i ; i g u a l peso q u e 
se l l a m a n t e r c i o s . S a r c i n a t n u i r i i n q u k a d a e q u i i i b r i u m o p t a r e , 
\\ VOLVER Á LA CARGA, f r . C m e t . ] I n s i s t i r e n a l g ú n e m p e l l o ó 
l e m a , Qó r e n o v a r l a s i n s t a n c i a s y d i l i g e n c i a s p a r a l a c o n s e c u -
c i ó n d e l o q u o se h a b í a d e s c u i d a d o ó a b a n d o n a d o ] . 
t C A R Ü A C I O N . f. a n t . CARGAZÓN. 
f C A R G A D A , a d j . I . Se d i c e d e l a l a n a q u e t i e n e m u g r e y d o 
l a o v e j a q u e e s t á p r ó x i m a á p a r i r . 
G A R U A D A S , f- p l . J u e g o de n a i p e s e n q u e e l q u e n o l i n e e b a -
za es b o l o y p i e r d e ; y c u a n d o l o d o s l o s q u e j u e g a n h a c e n b a -
zas , e l q u e l l e n e m a s p o r e s l a r c a r g a d o d e e l l a s , p i e r d e t a m -
b i é n . Q u í d a m p a r j e l l a r u m l u d u s . 
C A R G A D E R O , m . S i t i o d o n d e se a c o s t u m b r a c a r g a r y des -
c a r g a r l a s m e r c a d e r í a s y cosas q u e se e m b a r c a n y d e s e m b a r -
c a n , ó se t r a s p o r t a n d e u n a p a r l e á o t r a . L o c u s n a v i b u s o n e -
r a n d i s e l e x o n e r a n d i s d e s t i n a t u s . 
C A R G A D I L L A , f. f a m . E l a u m e n t o d e l a d e u d a q u e se e m p o -
z ó á c o n t r a e r . A u g m e n l u m , i n c r e m e n t a m d e b i l l . 
C A R G A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CARGADO. V a l d è o n t t s t t t s . 
f C A R G A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e es a p t o p a r a ser c a r g a d o , 
* C A R G A D O , D A . a d j . n i e l . L l e n o . P l e n u s . r l | E x a g e r a d o , 
a f e c l a d o . I | ESTAR CAUCADO. I r . f a m . H a b e r b e b i d o m u c h o . ] ] ] 
— n i . E n fa d a n z a e s p a ñ o l a e l m o v i m i e n t o q u e se hace a l z a n d o 
e l p i é d e r e c h o , y p o n i é n d o l e s o b r e e l o t r o d e m a n e r a q u e l e 
q u i l c d e su a s i e n t o , y q u e d e Él e n s u l u g a r . H i s p a n i c a e s a l t a -
l i o n i s m o t u s , q u o p e d i s s i n i s t r i l o c u m d e x t e r o c c i t p a l . 
{ ' . A R C A D O R , m . E l m e r c a d e r q u e e m b a r c a sus m e r c a d e r í a s 
p a r a c o m e r c i a r c o n e l l a s en o i r á s p a r l e s . D í c e s e m a s c o m u n -
m e n t e d e ios q u e t r a t a n e n l a c a r r e r a d e I n d i a s . M e r c a t o r m e r -
c ê s t r a n s m a r e p o r i a n s . \\ I n s t r u m e n t o d e m a d e r a q u e s i r v e 
p a r a c a r g a r l o s c a ñ o n e s d e a r t i l l e r í a . I n s i r u m e n t u m l i g i t e u m 
t o r m é n t i s b e t l i c i s p u l v e r e p y r ' w m n n i e n d i s a p t u m . i | a n t . / E l ' 
q u e su a l q u i l a p a r a c o n d u c i r ca rgas d e u n a p a r t e d o t r a T C g n - v 
s e r v a s u uso c u l a N u e v a E s p a ñ a . 
+ C A R G A D Ü R A . f. L a ca rga d e l a r m a d e fuego . | | E l a ç í o d e 
c a r g a r l a . 
C A R G A M E N T O , m . E l c o n j u n t o d o g é n e r o s 6 o t r a s c o i a s q u e 
c a r g a u n a e m b a r c a c i ó n . N a v i s o n u s . 
* T C A R G A R , a . P o n e r ó c e h á r ' a l g ü n peso, sob re é l h o m b r o , 
s o b r e las bes l i a s , c a i r o s , naves ele; O t i e r a r e , o n m a l i c u i I m p o -
n e r e . | | [ L a s n u e v e p r i m e r a s a c e p c i o n e s q u e s i g u e n , se p o n í a n 
c o m o n e u t r a s , s i e n d o e n m i s t n t i r a e t i V B B . j A c o m e t e r c o n f u e r -
21G CAR 
t a y v i g o r ü l o s e n e m i g o s . ¡ í o s i e m a c r U e r a g g r e d i , a d o r l n . j | 
E m b a r c a r y t r a s p o r t a r m e r c a d e r í a s p a r a c o m e r c i a r c o n e l l i i a . 
N a v i m m e r c l b u s e n e r a r e . II I n t r o d u c i r l a c a r g a e n e l c a f l o n d e 
c u a l q u i e r a a r m a d e fuego p a r a d i s p a r a r . T o m e n í w i i b e l l t c u m 
s u l p h u r e o p u l v e r e , g l a n d i b u s q u e m u ñ i r é . | | E m h a r r a r y u n t a r 
l a s I j c s t i a s c a b a l l a r e s d e s d e l a c r u z h a s t a l a s caderas c o n s u 
p r o p i a san j / rc , m e l l a d a c o n o l ro f t i n g r e d i e n l e a , d e s p u é s d e n a -
• c r í á s s a n g r a d o . E q u i n u m d o r s u m p r ó p r i o s a n g u i n e u n g e r e , 
U n i r é , j l m e t . A u m e n t a r , a g r a v a r c l p e ã o <le a l g u n a cosa, o n u s 
a u g e r e , onus o n e r i a d d e r e , \\ m e l . I m p o n e r s o b r e las n e r s o n a s 
6 cosas a l g ú n ¡ f r a v á m e n . c a r g a ú o b l i y a c l o n . V e r . t i g a l , t r i b u -
i m n , o f í l r U i m i m p o n e r e . \\ m e l . A p u n t a r e n e l l i b r o d e c u e n t a s 
C u n a p u r l í d a en s u c a r g o Ò d é b i t o . S u p r í m a s e i o que s i g u e . l l o 
( i u e a l g u n o q u e d a d e b i e n d o . U e b l t u m I n r a ü a n a r i o n o t a r e , 
í i l l c u i a d s c r i b e r e . \\ m B t . I m p u t a r , a c h a c a r & o t r o a l g u n a cosa, 
««(¡ri n i i c i i l a t t r i b u e r e , a d s c r i b e r e . \\ m e t . E n e l j u e g o de n a i p e s 
e c h a r s o b r e l a c a r t a j u y a d a o t r a s u p e r i o r q u e l a g a n e , y espe-
c i a l m e n t e se d i c e e n e l d e )a m a l i l l a . í » c h a r l a r m i l u d o p a -
2e í i a p a g e l l a m v i n c e r e . t \ \ R e c i b i r g é n e r o s á s u b o r d o l a c m -. i r c a c í o n ; y as( d e c i m o s q u e l a l b e r g a n l í j i c^aCAnA c u M . ' i l a ~ 
g a d e n p i p a s de v i n o . 11 M o n i . S e g u i r e l p e r r o c o n a h i n c o l a 
r e s s i n p e r d e i ' c l r a s t r o n i e l v i e n t o . 1} f a m . I n c o m o d a r , m o l e s -
t a r , a m o s t a z a r , l i s m u y u s a d o t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . I | p . 
A m . U . L l e v a r , c o n d u c i r . ] II n . I n c l i n a r s e u n a cosa l i á c l a a l g u -
n a p a r l e . USUHO t a m b i é n c o m o r e c f p r o e o .- CARGÓ l a I n m i i e s l a d 
M e t a cJ p u e r t o , e l v i e n l o a l l i o r l c . I n c u m b e r e , v e r g e r e . | j M a n -
t e n e r , t o m a r u o b r e s í a l g ú n peso ó c a r g a . O n u s s u s t i n c r e , s u s -
c l p c r e . r II n i e l . I l c u n i r g r a n c a n t i d a d d e u n a c o s a , v . g . CAR-
OAR d e l i b r o s • es le p e r a l HA CAHGAIIO m u c h o d e f r u t a . ] | | m e t . 
C o n c u r r i r m u c l i a « e n t e ¡i a l g ú n pa ra j e . C o n / l u e r c , c o f r e , c o » -
v e n l r e j | l í s f r i b a r ó d e a e a m m r u n a cosa s o b r e o t r a , i n n i i i , s u s -
t e n i a r t , s u s H n c r i . | l m e t . T o m a r ó l e n e r s o b r e t í a l g u n a o b l i -
g a c i ó n 6 c u i d a d o . N e g o l í u m , c u r a m s i b i a í s i m e r e , s u s c i p e r e , 
s u s t i n e r e . | | Usado c o n a l g u n o s a d v e r b i o s , c o m o MUCHO, DIÍMA-
s«At>o e tc . , l l e n a r s e , c o m e r ó b e b e r d e B l e n i p l a d a m e n t c . V s q i t i 
a d i n g l u v i e m e p u l a r l . \\ A c o p i a r c o n a b u n d a n c i a a l g u n a s cosas 
p a r a u s a r d e e l l a s , p a r a v e n d e r l a s ó p a r a o t r o s l inca , ^CÍUIII I Í -
l a r c , c o n g e r e i e . | | c A n G A n CON ALCCNA PKRSONA (I COSA. f r . 
L l e v á r s e l a , l o m i r s e l a . í l e m s i b i a s s u m e r c , a n i p e r c . C I I — n n -
t i f l r E R o . f r . a n t . B e b e r c o n exceso / j l | — s o m t i ; AI.ÜUKO. f r . 
' m e t . Q u e d a r r e s p o n s a b l e d e los defec tos a j enos , l ' r o a l i e n A 
c u l p â s p o m l o e , ea rn i n se susc ipe re . \] CARGAR SOUÜG UNO. f r . 
m e t . I n s l a r l e , i m p o r t u n a r l e p a r a <¡ue c o n d e s c i e n d a c o n l o q u e 
se le p i l l e ; y asi se d i c e : CARGARON l a n í o s s o b r e f u l a n o u n e n o 
n u d o aogarse . A l i q u a n c n t x Ê , r m l t i s ( t r e c i b f i s r o / a r e , a e p r e -
c a r \ . I) r. E c h a r s e c o n l o d o e l c u e r p o l i a c j a a l g u n a p a r t e . I n c u -
b a r e , i n c u m b e r e . | l m e t . E n las c u e n t a s h a c e r s e c a r g o d e l a s 
c a i i l l ^ á b p e r ç í b i ú a s . I n r t f i i o » i I » « # r e d t t e n d i s w m m o m m s u m -
m a m ' a c c p p t t i m r e f e r r é : C I I A u m e n t a r p o c o íx poco e l c a u d a l ó 
c o n t i d à d d e u l g u u a c o s a ; c o m o c u a n d o d e c i m o s : CAROAUSH d e 
r a i o n , diJ p a c i e n é i n , d e d e u d a s , d o h i j o s e t c . |) M i m . H c l a l l v a -
m c n l o & l a u tn iGbfe ra , c o s í a , h o r l í o n l c e t c . , l l e n a r s e de n u b e s . ] 
C A H Ü A R É M E . m R e c i b ó ^ ó j e a g u a í d o . 
C A U G A Z O P í . f. 1.a e a r ^ a t f o f g é n c r o s ó m c r c a d e H a s q u e se p o -
n e e n a l g u n a e m b a r c a c i ó n Ulerees i n n a o í v e h e n d u e . | l L a p e -
sadez d e a l g u n a p a r t o d e l c u e r p o , c o m o d o l a cab i -za , d e l e s t ó -
m a g o file, tiravedo. \\ C o p i a g r a n d e d e n u b e s eottfleiis;i(Jas e n e l 
a i r o . iViilííimi d c n s i l a s . 
* C A R G O , m . L a a c c i ó n d o c a r g a r a l g u n a cosa . O n e r i s i m p o -
s l í i o . C f| c A R G A M i i N T o . ] | | a n t . Carga ó peso. | | l í n l o s c o n l o r n o s 
d e M a d r i d c i e r l a c a n t i d a d de p i e d r a , l . n p i d u m p o i u l n s q i t o d -
t l n m . II K n . l a s c u e n t a s el c o n j u n l o de p a l l i d a s y i - a n l k l a d r s u n e 
i l : t a í m r m b l i l o , y d e q n c i t e l w d a r s a l i d a . A c c e p t fíe p a c t a t t a c 
r a t i o . II m e t . D i g n i d a d , e m p l e o , O l i c i o . n i g n i t a s , m i m a s . \\ i n d . 
O b l i g a c i ó n , p r e c i s i o n d e l i . i b e r de b a r e r ó c i m i p l i r a l g u n a c o -
sa. O n u s , o f í i c h m . , ( í o b i e r n o , d i r e c c i ó n , m a n d o , l ' r a e f c i t u r a , 
h r i p c r m n . | | l .a t a i t a d o q u e se acusa á a l g u n o en e l c u n i p l i -
n n e n t o de su e m p l e o . O b j e c t u m c r i m e n , c u l p a . [ | | C n l p n , d e -
J i l o q u e se ¡ m p u l a á a l g u n o . | | — n n ALMAS, l . a o b J i u a r i o i ) a m J.I 
A l o s p r e l u d o s , c u r a s y p á r r o c o s d e ¡ i s i s t i r c s p i r i l i t i i l i n e n l e á l o s 
Heles y a d m i n i s t r a r l e s l o s s a c r a m e n l o s ] \\ — i>i¡ CONCIENCIA. 
l o q u e g r a v a l a e o n c i c u c i a . t i e l i g i o . \\ HACIÍR CAUCO Á UNO I>K 
AÍ.OUNA COSA. f r . I n i p u l . ' í r s e l a , r e c o n v e n i r l e c o n e l l a . Rem a l i -
c u í e m p r o b r a r e . \\SSB. K S CARGO, f r . Ser d e u d o r . D e b i t o r e m esse. 
C A R G O S O , S A . a d j . a n t . P e s a d o , g r a v e . 11 a i d . M o l e s l o , 
g r a v o s o . 
C A U ( i U E . - m . a n t . L a a c c i ó n y e fec to d e c a r g a r a l g u n a c n i -
D a r c a o i o n , ^ t a m b i é n e l p a s a p o r t e f> l i c e n c i a p a r a c a r g a r . 
C A U G U E H Í O . rti. a n t . c A f t c u í o . * . 
C A I t C U E R O , R A . a d j . v n \ . E l q u e l l e v n a l g u n a c a r c a . 
C A I K J t / I L L A . f . d , d e CARCA, 
C A R G U I O , m . L a c a n t i d a d de g t í n c r o a ú o t r a s cosas q u e c o m -
p o n e n l a ea rya . O n e r a , s a r c i n a , •< 
C A R l i U l T A . f. d . d e CARGA. 
•f C A l t l . m . p . P e r . ZARZAMORA. 
t C A I í L l C í í l X ) , D . l . a<y. D c s a p a c i b í c , e n o j a d o . 
C A R J A C O N T K C I D O , D A a d j . tom. D (cese d e l q u e t i e n e c l 
B o m b l a n t o t r i s l e , y d e m u e s t r a en é l a l g ú n pcear T r i s ü s , 
m o e s t u s . 
t C A R I A C U C H I L L A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e l a c a r a a c u c h i -
l l a d a o l l e n a d e c i e a l r i c e s d e h e r i d a s . 
t C A R I A D U R A , f. l i t d a f l o q u e l i e n o e l h u e s o c a r i a d o . 
CAR 
C A R 1 A Ü U 1 1 . E Ñ O , Ñ A . ad j . f a m . q u e se a p l i c a A q u i e n t i e n e 
l a c a r a l a r g a , secoa l o s c a r r i l l o s y a l g o c o r v a l a n a r i z . O r i s 
a q u i i i n x h o m o . 
t C A R I A L E G R E , a d j . E l q u e t i e n e l a c a r a p l a c e n t e r a . 
f C A R I A M P O L L A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e a b u l t a d o s l o * 
c a r r i l l o s . 
f C A R I A M P O L L A R , a d j . f a m . CARIAMPOÍXADO. 
t G A l l I A M P O L L U D O , D A . a d j . f a m . CA n i AMPOLLADO. 
C A R I A N C H O , C H A . a d j . f a m . A p l í c a s e á l a p e r s o n a q u e l i e n e 
l a c a r a a n c h a . A m p l i v t i l t i í s h o m o . 
C A R I A R S E , r . D a ñ a r s e ó p o d r i r s e a l g ú n h u e s o . T a b e s c e r e , 
c a r i e c o r r u m p i . 
C A I U Á T t D E . f. A r q . E s t a t u a en figura d e m u j e r , v e s t i d a d e 
u n a r o p a t a l a r l l a m a d a e s l e í a , q u e i n t r o d u j e r o n a l g u n o s a r q u i -
tec tos d e l a G r e c i a e n l u g a r d e c o l u m n a . D í c e s e p o r e x t e n s i o n 
CARIÁTIDE c u a l q u i e r a figura h u m a n a , q u e e n u n c u e r p o a r q u i -
l e c t ó n i c o s i r v e a c c o l u m n a ó p i l a s t r a . C a r i a l i s . 
t C A I U D A T i O . m . CARIBR. Solo se h a l l a u s a d o p o r a l g ú n p o e t a . 
* C A R I B E , m . H o m b r e c r u e l é i n h u m a n o . Dicese c o n a l u s i ó n 
íi l o s i n d i o s d e l a p r o v i n c i a d e C a r i b u n a , T r u c c , e f í e r u s h o m o . 
[ H p . A m . SI. A s p e r o , d e m a l a d i g e s t i o n . ] 
t C A l U l i O , R A . a d j . E l n a t u r a l d e l a s i s l a s Car ibes . | | L o q u e 
es p r o p i o de l o s c a r i b e s Ô les p e r t e n e c e . 
+ C A R I B O B O , D A . a d j . E l q u e t i e n e l a c a r a a b o b a d a . 
C A R I C A , f. p . A r . J u d í a de c a r e t a . 
C A R I C A T U R A , f. R e t r a t o r i d í c u l o e n q u é se a b u l t a n y p i n t a n 
c o m o d e f o r m e s y d e s p r o p o r c i o n a d a s l a s facc iones d e a l g u n a 
p e r s o n a . |¡ P i n t u r a 6 d i b u i n c o n q u e b i i j o e m b l e m a s ó a l u s í o n e . 
e n i g i n í i l i c i s se p r e t e n d e r i d i c u l i z a r íi a l g u n a p e r s o n a 6 cosa . 
C A J l l C J A . L H a l a i r o , a^asujo, e x p r e s i ó n a m o r o s a . B l a n d i t i a , 
b l a n d i m e n t u m . | | C e n n . Cosa q u e v a l e c a r a . 
+ C A R I C I A R , a. a n t . ACARICIAH. 
* C A R I C I O S A M E N T E , a d v . m . CP01,o ,1S0 CABIÑOSASIKSTB. 
* C A R I C I O S O , S A . a d j . [ p o c o u s . ] CARIÑOSO. 
+ C A R I C O R T O , T A . a d j . E l d e f a c c i o n e s d i m i n u í a s . 
+ C A l ü C U l i R D O , D A . ad j . E l q u e m u e s t r a p r u d e n c i a y c i e r t a 
r e s e r v a en e l s e m b l . i n l e . 
* C A R I D A D , f. U n a d e las ( r e s v i r t u d e s t e o l o g a l e s , q u e e o n -
s i s l e c u a m a r i D i o s s o b r e todas l a s cosas , y a l p r ó j i m o c o m o & 
n o s o t r o s m i s m o s . C h a r l t a s . \} L a l i m o s n a ó s o c o r r o q u e se d a íi 
a l g u n o , e spL ' c i a l i iH 'D le ¡i Ins <jiic l a p i d e n . E l e e m o s y n a , s l i p s 
m e u d i c i s e r ó g a l a , j ] E l r e f r e sco d e v i n o , p a n y q u e r o ó d e o t r a s 
c o m i d a s q u e en l o s l u g a r e s se d a ¡1 l o s c o n c u r r e n t e s , e n l a s so-
l e m n i d a d e s d e a l g u n o ü s a n i o s , p o r l a s c o f r a d í a s q u e c e l e b r a n l a 
l l c s l a . Q u a c d c t m v i n i , p a u i s e t c a s e i , i n s t l i u t i s s n l e n m i u m s n -
c r o m » d i e b u s , à s o d a l i i i i s c a i q u e a ú v c m e n i i e r o y a r i s o l i l a . | | 
a n l . E l agasajo ó c o n v i t e q u e se h a c e e n m u c h o s l u g a r e s c o r t o s 
c o n m o t i v o d e l a s f u n c i o n e s y h o n r a s d o l o s d i f u n t o s . [ | | a n l . 
KXCm.ENCIA.] 
f C A R I D A T . f. a n l . EXCKT.RNCIA. 
t C A R I D E L A N T E R O , R A . a d j . a n t . DFSVRRGOKZADO. 
+ C A U Í D O L I E N T 5 5 . a d j . E l q u e m u e s t r a a l g u n a p e n a e n e! 
s e m b l a n t e . 
C A R I D O S O , S A . a d j . a n t . CARITATIVO. 
f Ç A R 1 E N O J A D O , D A . a d j . E l q u e m a n i f i e s t a e n o j o e n 1?. c a r a . 
C A R I E S , m , D a l l o ó p u t r e f a c c i ó n d e a l g ú n h u e s o , c ausado 
p o r u n a m a l c r í a a c r e y c o r r o s i v a . C a r i e s . 
i C A R I I Í S C R 1 T O , T A . a ú j . Se d i c e d e l q u e l i m e e l r o s f r o a r -
r u g a d o ó p i c o s o . I ! P o ¿ í . Se a p l i c a a l m e l o n e s c r i t o . 
t C A R I E X E N T O , T A . a d j . a n t . DKSVKRGOSZADO. 
t C A R U ' A R T O , T A . a d j . a n l . CARIHARTO. 
C A R I F R U N C I D O , D A . a d j . f a m . E l q u e t i e n e f r u n c i d a l a carK 
O r i s c o r r u g a n h o m o . 
C A R I G O I t n o , D A . a d j . f a m . E l q u e t i e n e l a c a r a g o r d a . PJf i í i ; , 
i n / l a l i o r i s h o m o . 
f C A R I H A R T O , T A . a d j . E l d e c a r r i l l o s m u y c a r n o s o s , 
f C A R I H E R M O S O , S A . ¡ id j . E l d e r o s t r o h e r m o s o , 
t C A R I J U S T O , T A . a d j . M o j i g a l o , h i p 6 c r ¡ l a . 
C A R I L A R G O , O A . a d j . f a m . E l q u e t i e n e l a ca ra l a r g a . 0 6 
l o n g a f a c i e h o m o . 
i C A R I L A V A D O , D A . a d j . f a m . CAKIUJCIO. 
C A R I L U C I O , C I A . a d i . f a m . E l q u e l i e n c l a c a r a l u s t r o s a y le 
b r i l l a l a lez. H o m o n í l t d â f a c i e . 
t C A R I L U E N G O , G A . ad j . a n t . CAHILARCO. 
C A R I L L A , f. d . d e CARA. [\ CARRTA p o r l a m í s e a r a d e a l a m -
b r e ele. II M o n e d a , DIECIOCUIÍKO. j ! L l a n a ó p á g i n a . P a g i n a . 
C A R I L L E N O , N A . a d j . f a m . q u e se d i c e d e l a p e r s o n a q u e 
l i e n e l a ca ra g o r d a . O r e c r a s s i o r e I i o m o . 
C A R I L L O , L L A a d j . d . de CARO p o r l o m u y s u b i d o d e p r e c i o . 
P l t i s j u s t o e a r n s . ¡\ d . d e CARO p o r a m a d o . C a r u s , d i l e c l u s . 
C A R I N E G R O , G R A . ad j . q u e se a p l i c a a l q u e t i e n e l a c a r a 
m u y m o r e n a . O r e . s u b n i g e r , f u s c a s . 
f C A R I N I N F O , F A . a d j , j o c . E l d e c a r a a f e m i n a d a . 
* C A R I N A N A . f. a n t . T o c a q u e t r a í a n l a s m u j e r e s a n l i g u a -
m e i i l o í y u s l a d a a i r o s t r o , c o m o l a s d e l a s r e l i g i o s a g . r s r u l i c b r * 
v e l a m e n . ] 
C A K 
C A R l S l T O . m . d . d e c i t i i s o . 
C A R I Ñ O , m . A m o r , l i e n e v o l e n c i a , a f é e l o . A m o r , d i l c c l i o , b e -
n e u o i e m i a . ¡| L ; i s c f l a l 6 e x p r e s i ó n d o a m o r • c o m u n m e n t e se 
i iaa e n p l u r a l . A m o r t a s i g m m , b l a n d i m o i t i t m . \ \ a n t . A u l l ó l o o 
deseo d e a l g u n a cosa . 
C A R I Ñ O S A M E M E . a d v . n i . C o n c a r i n o . A m i c t , b e n e v o t i , 
a m a n i e r . 
t C A R I Ñ O S Í S l M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e CVHIROSAMÜMK. 
C A R I Ñ O S Í S I M O , M A . ftrtj. s u p . de CARIÑOSO. 
C A R I Ñ O S O , SA. a d j A f e c t u o s o , a m o r o s o . S i u d i o s u s , a m i c u s , 
b c i i e v o l i t s . | | i i n t . KNASIOUAMO. 
C A R I O S O , SA. a d j . a u l . I -o q u e l i e n e c á r i e s . 
t C A R I P A N D O , D A . a d j . a n t . E l q u e t i e n e l a c a r a l l e n a y a b o -
h a d a . F a c i e s l u p i d u s . 
í C A R I P A R E J O , J A . a d j . E l q u e es s e m e j a n t e A o t r o en e l 
r o s l r o . 
C A R 1 I U Í D O . D A . a d j . f a m . f jne se a p l i c a a l q u e es d e s c a r a d o 
6 n o l i e n c v e r g i i e i u a . E f f r o n s , i m p u d c n s . 
C A R I R I Í D O ^ D O , R A . a t l j . f a t n . que se a p l i c a á l a p r r s o n a q u e 
l i e n e l a c a r a r e d o n d a . F o c i c r o t u n d a s , o r b i e u l n t u s . 
t C A R I S E A . f. a n t . P n í í o d e l g a d o , espec ie d e e s l a n i e r i a . 
C A R Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e c A i s o . C < t r i s s i m n s , d i t e c t i s s i m u s . 
C A R I S M A , n i . T c o l . E l d o n ü r a t ú i l o q u e c o n c e d e l l i o s c o n 
a b u n d a n c i a á a l g u n a c r i a t u r a . C h a r i s m a . 
•t C A R I S T Í A . f. a n t . CADEÁTÍA. 
C A R I T A , f. d . d e CAHA. 
t C A R I T A T . f. a n t . EXCEI.ENCÍA. 
C A R I T A T E H O . m . J i l q u e o b t e n í a c i e r t a d i n n i d a i l q u e a n t i -
g u u m e n f c h u b o en l a i g l e s i a i n e t r o p o l i t a u u d e Za ragnz . ' i . 
C A R I T A T I V A M E N T E , a d v . m . Con c a r i d a d . I ' t é . m s e r i c o r -
d i t e r . 
C A R I T A T I V O , V A . a d j . E l q u e ç j e r e i f a t a c a r i d a d . A p l f c í i s c 
t a m b i é n á las cosas q u e d i m a n a n de e l l a , p i n s , c h a r i t a t c fla-
t / r a n s . 
f C A R I V I N A G R E . a d j . E l q u e í i e n n c a r a d e v i n a g r e . 
t C A R I Z , m . I f d u t . E l a a p e c t o d e c l a r i d a d ó c a r g a r o n q u e p r é -
s e n l a l a a l m ó s f e r a ò e l h o r i z o n t e . 
C A R I A N , m . E n a l g u n a s p a r t e s de l a c o r n n a d o A r a r o n e l 
n u c t i e n e c i e r t a j u r i s d i c c i ó n y d e r e c h o s e n a l y u u I c n i l o r i o . J u -
d e x ( j u i t í a m a p n d i i r a t j o n c m c i . 
* C A R L A N C A , f. C o l l a r a n c h o de h i e r r o í» c u e r o m u y f u c r l e 
c o n u n a s p u n í a s d r h i e r r o p u e s t a s h í i e i a f u e r a , p a r a a n i m r i - l 
p e s c u e z o d e los n ias l ine .* c o n t r a ias m n r d e < h i r ; i s d e los l o b o s . 
M i l l a s . n | a i d . E l c u e l l o d e l a c a m i í a ó r o p i l l a i n l n r i n r r n n y ¡ i ! -
m i d o i i a u o y e s l i r a d o . j II m o t . y f a m . M a u l a , p i o u r d i a . r o ñ a . 
Usase m a a e o n i u n m e n t c e n p l u r a l . C a l l i d i t a i , u - i t u t i n . \\ p t . 
G c m . C u e l l o de c a m i s a . 
C A R L A N C O N , m . m e t . f a m . E l a s l u t o q u e t i e n e m u c h a s c a r -
l a n c a s . A s l i t t u s , c a l l i d u s . 
C A R L A N Í A . f. E n a l g u n a s p a r l e s de l a c o r o n a d e A ra s o n l a 
d i g n i d a d d e c a r i a n y <:l t e r r i t o r i o su je to á 61. l i i g n i t t t s q u a e d a m 
( tu t d i i i o a p n d n r i i ' j o n e n s d s . 
C A R L E A R , i i . JAnr-AH. 
C A R L I N . m . M o n e d a de p i a f a q u e se b a t i ó e n t i e m p o d e l e m -
p e r a d o r C í t r l o s V , de q u i e n l o m ó e l n o m b r e . N u m m u s c a r o l l n u s . 
C A R L I N A , f. P f a i d a . AJONJERA. 
* C A R L I N G A , f. P i e r i a m u g r e q u e se c r i a e n l o p u n t a d e l a 
l a n a d e los m e r i n o s j |f ¡ V d u í . L a h e m b r a ó h u e c o c u a d r a d o m u : 
h a y e n l a s o b r e q u i l l a , p a r a q u e é n t r e y s e a s e g ú r e l a i n e d i a ó 
e s p i g a d e c a d a u n o d e l o s p a l o s d e l a e m b a r c a c i ó n . T r u b i s i n 
c a r i n â c a v i l a s , q u â m a i n s i n s e r i i u r c t f i r m a l u r . 
i C A R M E L I N A , f. L a n a d e v i c u ñ a d e s e g u n d a c lase . 
C A R M E L I T A , a d j . Se a p l i c a u l r e l i g i o s o 0 r e l i g i o s a d e l C á r -
m e n . Usase m u c h a s veces c o m o s i n l a u l i v o , C a r m e i i í a t t u s . \\ f . 
1.a t l o r d e la p l a ñ í a l l a m a d a c a p u c h i n a , q u e se sue le e c h a r e n 
las en sa l adas . 
C A R M E L I T A N O , N A . a d j . L o p e r l e n C c i e n l e á l a r e l i g i o n d e l 
L í t r m o n . C a r m c l i t a n i t s . 
* C A R M E N , m . E n ( ¡ r a n a d a l a q u i n t a c o n h u o r l o ó j a r i l í u 
q u e s i r v e p a r a r e c r e o e n e l v e r a n o , n o r m s , v ' t r i d a r i w n . \\ O r d e n 
r e g u l a r d e r e l i g i o s o s q u e l o m a e l n o m b r e d e l m o u l e C a r m e l o . 
L o s h a y ca l zados y de sca l zos . E l h í i b i t o y e s c a p u l a r i o son d i ; 
c o l o r n e g r o d p a r f f o , y l a c a p a A m a u l o b l a n c o . T a m b i é n b a y 
c o n v e n t o s de m o n j a s d e es te ó r d e n c a l z a d a s y d e s c a l í a s . v , a r -
m e h t a n u s o r d o . C 11 E s p e c i e d e i n d a ! . ¡| a n t . p o c o us . VERSO. | ] 
a n t . G r a n a p a r a t e i i i r . ] 
C A R M E N A D O R m . E l q u e c a r m e n a . C a r m ' m n l o r . 
* C A R M E N A D U R A , f . L a o c e i o n [ y e f e c t o ] d e c a r m e n a r . C a r -
m h u u i o . • v . . i 
C A R M E N A R , a. L i m p i a r í ã l a n a q u i t á n d o l e l a s m o l a s , pa ra , 
q u e se p u e d a t r a b a j a r . C r i r m i i t í i r e . | | m e t . y "fam. n c p K i . A i t . | | 
j n e t . y f a r n . Q u i t a r a a l g u n o 61 d m c r o e n e l j u e g o . L u d e n i e m 
p e c u n i á e m u n g e r e . 
C Á H M í i S . m . E l i n s e c t o q u e se c r i a e n l ã c o s c o j a , y d e l c u a l 
se e x t r a e e l c o l o r d e g r a n a m u y s u b i d o , q u e d e a h f t o m ó e l 
n o m b r e d e c a r m e s í . C o c c i v e n n i e u l u s . 
• * C A R M E S Í , a d j . q u e se a p l i c a A l a t e l a d e seda 6 paf to t e ñ i -
d o d e c o l o r d e p ú r p u r a m u y s u b i d o . Usase t a m b i é n c o m o sus -
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l a n l i v o . P a r p u r e i t s , H i n . E l p o l v o q u e s a l e d e l a g r a n a , y s i r v e 
p a r a t e f i i r d e s u c o l o r . P u l v i s p i t r p u r e u s . [ | | E l p a ñ o ó t e l a 
d e s o d a t e n i d a d e c a r m e s í . ] 
C A R M E S I N . a d j . a n t . C A n u e s t . 
* C Á R M E S O . D i d j . ] m . a r i t . CAnsiFsf . 
C A R M I N , m . E s p e c i e d e pas ta d e c o l o r r o j o e n c e n d i d o q u e so 
h a c e d e c o c h i n i l l a ó d e l p a l o de l B r a s i l y p i e d r a a l u m b r e . P i i r -
p u r i s s u m . | | E I c o l o r e n c e n d i d o E c m e i n n t e a l c a r m í n . R u b o r , 
p u r p u r a i s c o l o r . ¡| E s p e c i e de rosa d e p o c a s h o j a s d e m u y s u b i -
d o c o l o r , q n c n a c e s i n c u l t i v o e n l o s c a m p o s , l l o s n p u r p u r e o 
s i l u e s t r i s . | | — BAJO. E l q u e se h a c e c o n y e s o m a t e y c o c h i n i -
l l a . P a r p u r i s s u m i n f e r i t t s . 
t C A R M I N A , f. L a m a l c r í a c o l o r a n t e d e l a c o c h i n i l l a 
C A R M I N A N T E p . a. a n t . de CARMINAR. LO q u e c a r m i n a . 
C A R M I N A R , a a u l . EXPELER. 
t C A R X A C E R O , R A . a d j . a n t . C a r n i c e r o , c a r n í v o r o , 
t C A R N A C I O N . í . a n t . C o l o r d e c a r n e v i v a , 
t C A R N A C H A . f. a n l . C a r n e c o r r o m p i d a . | | a n t . Cosa p o d r i d a 
y f i í t í d a . 
C A R N A D A , f. C e b o q u e se h a c e dn c a r n e p a r a pescar , y t a m -
b i é n p a r a cazar l o b o s . F.sca c a r n e a p i s c a t o r i a , siv'e v e n a t o r i a . 
* C A R N A J E , m . L a c a r n e h e c h a t a s a j o s y s a l a d a , de q u e se 
p r o v e e n los n a v i o s . C n r o s a t i t a et f n t s i a t h n s e c t a i n ¡ISHIK n n -
v i g a n í i u m . \ \ t x n i . ü l des ) ro / . o g r a n d e ó m o r t a n d a d q u e r e s u l t a 
d o a l g u n a h u l a l l a . [ C a e d e s , s t r a g c i . J 
C A R N A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e d l a c a r n e . C a r n c u s . \ \ E l l a s 
e i v o ó l u j u r i o s o , y l o q u e p e r t e n e c e 4 l a l u j u r i a , c o m o p e c a d o 
CARNAL, l . i b i d i u o s u s . j f m e t . L o q u e es t e r r e n o , y m j r a s o l a m e u -
l e l a s cosas de l m u n d o . G a r n o l i s , l e r r e v n s . \\ V . i i r . R M A W > , ' » i \ í -
M n , so i tRiKO y T Í O . f| m . E l t i e m p o d e l a ñ o q u e n o es c u a r e s m a . 
C a r n i u m e d e n t i n r u m t e n i p u s . 
C A R N A L I D A D , f: E l v i c i o y d e l e i t e d e l a c a r n e . L i b i d o , l i b i -
d i n o s a v o l u p t a s , í í K v -
C A I I N A L Í S I M O , 3 I A . a d j ; sup . d e CARNAL. I n v e n c r e i n m a x i -
¡ n é p r o m t s . ' 
C A R N A L M E N T E , a d v . m . Con c a r n a l i d a d . L t b i d i n o s b , v o l u p -
t u o s k . 
C A R N A V A L , m . r .AnnESTOLiiNDAs. 
C A R N A Z A , f. F.I r e v e a d o las p i e l e s à l a p a r l e l u l e r i o r q u e l i a 
o s l a d o i m n e d i a l a ¡i l a c a r n e . C o r ü p a r s i n t e r i o r . \\ f a m . L a 
a b u n d a n c i a d e e a v n e . N i m i n i » e p u i i s c i m i i i t » ! c n p i n , n b e n a s . 
* C A R N E , f. I . a p a r t o b l a n d a y m o l l a r d e l c u e r p o t i c l o s a n i -
m a l e s , í.'rtifl l | l ' o r a n t o n o m a s i a se e n i i e n d e l a q u e ] iúS> l i ca -
m o n t e se v c m l e p a r a e l a b a s t o c o n i n n d e l p u e b l o . C i b a r i a c a r o . 
II E n e l j u n g o d e l a t a b a l a p a r l e q u e l i n i i e a l g o c ó n c a v a , y l o r -
m a u n a f i g u r a c o m o S , c o n t r a r i a á l a pa r l e ¡ i s a . T a l i l u s o r i i 
p a r s c o n c a v a . \\ L a c o m i d a q u e se c o m p o n e d e a n i m a l e s d e l a 
t i e r r a ó d e i a i r e , e n c o n t r a p o s i c i ó n d e l a q u e es de l o s d e l a g u a , 
f i u o se l l a m a p e s c a d o . O b s o n i w n e x c a r n e . \\ m e t . L a p a r t e m o -
i l a r d e l a f r u í a q u e e s t í i c u b i e r l a c o n l a c o r t e z a , p e l l e j o ó c a s -
c a r a . F r t í c í u u f n p u l p a , p a r s e d i l i s \\ U n a d e l o s t res e n e m i g o s 
d e l a l m a que i m - l i n s i l a s e n s u a l i d a d y l a s c i v i a . L i b i d o . | | — 
AHOGADA. 1.a g u i s a d a ¡x n u m e r a d e e s t o f a d o , o b s n n ü t j e m i s . 
|¡ — r>K M E M u n i i . i . o . C o n s e r v a q u e se h a c e d e i s l a I r u l a . U l u h m 
c r j d o ' i e u m m e l l e a u l s a c c h a r n c o m l i i t m . \\ — DÜ PEI.O. L a d e l 
c o n e j o y o í r o s a n í m a l e s d e caza m e n o r q u e t i e n e n p e l o y se 
c o m e n . P i l a s i a n i m a l i s c o r o e d i l i s . C II m e t . E l h o m b r e 
f u e r t e p a r a e l t r a b a j o . ] | | — DE PLUMA. L a de l a s aves q u e s i r -
v e n p a r a el r e g a l o y s u s t e n t o , c o m o g a l l i n a s , p a v o s , p i c h o -
nes e l e . A v i u m c a r o e d i l i s . |J — DE SÁHAIIO. LOS e x t r e m o s , d e s -
p o j o s y g r o s u r a d e loa a n i m a l e s q u e se p e r m i t i « n . c o m e r e n 
e s f i í d i a . P e c u d u m e x t r e m a c t p i n g u e d o q u i b u s t a n t i t m vese t 
s a b b a t i s o l ) m l i c e b a t . | | — MOMIA. cAno.MO.ti iA. ¡¡ '• l a m ; - D í -
cese d i j , l a q u e se v e n d e e n l a c a r n i c e r í a , c u a n d o n o l i e n e h u e s o 
y es d o p a r l e e s c o g i d a , p u l p a . | | — MJKVA. L a q u e se v e n d e p o r 
p a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n , p a r s e r l a p r i m e r a q u e se e m p i e z a á 
c o n i e l - d e s p u é s d e l a c u a r e s m a . Usase m a s c o n m n m c n l e en p l u -
r a l . C a r n e s d a p i b u s p a s c l i a l i l m s d e s t i n a t a e . \\ — SIN HUESO. 
m e t . y í a m . C o n v e n i e n c i a ó e m p l e o d e m u c h a u l i l M a d , y d e 
p o c o ó n i n g ú n t r a b a j o . M u r t a s , o f f i c i n m U t i l e , i n c o m m o d i e x -
p e r s . ( I — VIVA. E n l a h e r i d a ó Haga es l a q u e e s t á s ana , í\ d i s -
t i n c i ó n d e la q u e e s t á c o n m a t e r i a ó p u t r e f a c c i ó n . C a r o v e g e t a . 
II OARNJi CAUKK CRIA, Y- I'KCES AGUA F R I A . I'ef. COll qUC SC d a íl 
e n l e n d e r nuc l a c a r n e es u n a l i m e n t o m a s s u s l a n c i o s o q u e e l 
p e s c a d o . 11 CARSB DE PLUMA QUITA D E L ROSTRO LA A U R I G A 
rc f . c o n q u e se d e n o t a q u e e n g o r d a n p o r l o g e n e r a l l o s q u e c o -
m e n r u g a l a t i a m en l e . T a m b i é n se d i c e : CARSE DE PLUMA S I -
QUIKRA tlR Cl lUA. II r.ARNK QÜK CRECE NO PUEDE ESTAR 51 NO 
MRCB. r c f . que e x p l i c a c u a n p r o p i o es d e l o s m u c h a c h o s e l j u -
g a r y n o calarse q u i e t o s . H CAIINU V SANGRE. LOS l i e r m a n o s y 
p a r i e n t e s . P r o p i n q u i , c o } ¡ s < m ' j u i n e i . | | CARNE SIN UUESO NO SU 
DA s i >o A DON HUESO, ret*, q u e e x p l i c a l a p r e f e r e n c i a cOn q u e 
se s u e l e 1 r a l a r á l o s r i ó o s 6 p o d e r o s o s . [ II ABRIR LAS GAjffifts. f r . 
H e r i r ó r o m p e r e l p e l l e j o á f ue r za de a z o t e s . ] | | AVENTAVÍSB i ,ág. 
CARNES, f r . ;>. E x i r . O l e r n i a l ó e m p e z a r á c o r r o m p e r s e . F o e -
t e r e , f ñ t t m c e r e . \\ CORRAR , ECHAR Ó TOMAR CARNES, i r . f a m . 
E n g o r d a r ei q u e e s t a b a flaco. P i n g u e s c e r e . £A} COLOR DE CAR-
NE DH D o n c t i L L A . V . COLOR. ] I) CBIAR CARNES, f r . l r e n g o r d a n -
d o . P i n g u e s c e r e , c r a s s e s c é r e . | | EN CABSBS Ó EN TIVAS CARNES. 
m o d . a d v . E n c u e r o s ó d e s n u d o . | | HACBR CARNE, f r . H a b l a n d o 
d e l o s a n i m a l e s c a r n í v o r o s es m a t a r , h a c e r c a r n i c e r í a y r i z a . 
C a c d e r e , t r n c t d a r e . j | f r . H e r i r o m a l t r a t a r á o t r o . KMJHUJ 
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i u f l i g e r e . II IÍACER CARDE T SANGRE DB ALGCNA COSA, f r , f a m . 
A p r o v è c h a i - a e ó s c r v i r e c d e a l t j u t i a cosa a i c n a c o m o s i f u e r a 
p r o p i a , s i n p e n s a r e n r e s t i l u i r l a ó p n g a r l a . J í e i n a l i e t i a m t n 
p r ó p r i o s usas c o m e r í e r e . | | NI ES CARNE m PESCADO, f r . ( m e t . 
c o » « l i e su e x p l i c a ( j u e a l s u n a p e r s o n a es f o t a l i n e n l e i n ú t i l o 
í n & U l s a . tfeqiiè p r o d e s t , nequ'e o b e s í . |] NO EST* LA CARNE ES 
E l . r . IRABATÓ POR FALTA DE GATO. FCf. CjUC Se (ilCB f O r n » » -
m e n f e de las m u j e r e s q u e n o d o j a n d e casarse p o r f a l t a ele 
q u i e n las q u i e r a , s i i i o p o r a l g u n o t r o m o t i v o . \] POSBR TODA LA 
CARSB KN ÜI, ASADOR, f r . A r r i e s g a r u n o d e u n a ve/, c u a n t o t i e n e 
s i n r e s e r v a r n a d a . O m n i a b a ñ a i n s o r t e m , i n p e r i c u l u m m i t -
i e r e . C11 PRiMBRAs CARNES. E n a l g u n a s p a r t e s Jas d e l c e r d o q u e 
se m a t a â n t ç S d e S. A n d r e s . ] II «DIEN COME LA CARNE, QUB ROA 
E L i i u É s ò . r e f . ' q u e ense r i a q u e las c o n v e n i e n c i a s y p r o v e c h o s se 
h a n d e m z & t Con si is-cargas: y p e n a l i d a d e s . C u i c o w m o d w n , e l 
i n e o m m o d i t m . | | SEIÍ DE CARNE y HUESO, f r . m e t . y f a m . c o n q u e 
se d a A e n t e n d e r , q u e u n o s i en t e c o m o l o s d e m á s l ; is m c o m o -
d i d a d e a : y t r a b a j o s d e esla v i d a h i f i r m i t a t i b u s c o r p o r i s , a n t m i -
q u e t y f í ê â i o n i b u s o b n o x h i m esse. \\ TEMBLAR I.AS CARNES, f r . 
m e t í " y l ' ám . 'f 'ener g r a n m i e d o ú h o r r o r d e a l g u n a cosa. P e r í t -
m e s c e r e , h o r r e r e . 11 TENER CABKE BR PERRO. I r . f a m . T e n e r a l -
g u n a pe r sona i n u c h o a g u a n t e ó r e s i s t e n c i a , h a b o r i s p a t i e n t e m 
esse. L l l TOÍIAR LA MBJBR E N CARNES, f r . a n t . R e c i b i r l a e l m a -
r i d o s i n d o t e . ] 
f Ç A U Í Í E A U . n . p . A m é r . M a t a r Ias r e ses . 
C A Í R i S E C E R Í A . f. a n t . CARNICERÍA p o r m o r t a n d a d , y ] a casa 
e n q u e se vende c a r n e . 
C A K N ü C I C A , L I . A , T A . f. d d e CARSB. | | CABKRCILLA. L a c a r -
n o s i d a d ' p e q u e n a q u e se l e v a n t a e n a l g u n a p a r l e d e l c u e r p o . 
C a r ú n c u l a , 
C A R N E O , N E A . a d j . a n t . L o q u e t i e n e c a r n e . 
C A R N E l í Á D ^ . f . R e b a ñ o d e c a r n e r o s . A r i e l u m g r e x . 
C A R N E R A J E , m . D e r e c h o , c o n l r i b u c i o n q u e se paga p o r l o s 
c a r n e r o s . V e c l l g a l q u o d e x a r i e t i b u s s o l v i t u r . 
C A Í í N f í R A R I O . m . p . A r . CARNERO V OSARIO. 
C A R N E R E A M I E N T O , m . L a p e n a q u e se l l e v a p o r e n t r a r l o s 
c a r n e t ' Ó s en a l g u n a p a r l e í i h a c e r d a ñ o . M u i d a i n o g a t a p r o p -
t e r d a m n u m a b a r ' i e t u m g r e g e a r v i s i l l a ü i m . 
" G ^ K Á l í R E A R . a. L l e v a r l a p e n a d e l o s c a r n e r o s q u e e n t r a n 
e h á j g i m a p a r t e í i l i a c e r d a f i o . M u l c i a m e x i g e r e p r o p t e r d a m -
n u m a r v i s a b a r i e t i b u s Ü l a t i t m . 
C A R ^ E R Í S R O . m . E l q u é c o n d u c e l o s b a t o s d e c a r n e r o s . A r l e -
t u m b â è t ó f i l ç u s t o s . ~ 
C A U P i í g ü ^ a d j ^ ü u e se a p l i c a & l a s dehesas e n q u e p a s t a n 
c á r i i < ; r í i f c y > < m i í í i a í ; í é í i » í i . 
10. n i . Á n i m a l c u a d r ú p e d o , r u m i a n t e , l a n u d o , c o n 
d e l o a . .d i funtos . S a r c o p h a g u s . T r E r - l í i g a r d o n d e se e c h a n l o s 
h u e s o s q i f e se s a d u i d e las s e p u l t u r a s . ' O s s a ñ u m . \\ E t s e p u l c r o 
d e f a m i l i a q u e ' S u d e h a b e r en a l g u n a s i g l e s i a s e l evado c o m o 
u n a V a r a d e l s u e l o . T W H & Í Í , t u m u l u s , • l e p u t c i u m . j j p . A r . L a 
p i e l d e c a r n e r o c u r t i d a . > i r i e í i H « i n l o r i u m . H a u l . M a q u i n a m i -
i l a r . . . A R I E T E . i | a n t . S i t i o ó l u g a r d o n d e se g u a r d a fu c a r n e . 
" | | p o c o us. A R I E S . 3 1 | — ADALID, m i l . CARNERO MANSO p a r a g u i a . 
I — CICLAN, y . l c a r n e r o q u é t i e n e los l e s l [ c u l o s ó c r i a d i l l a s o c u l -
as d ' ^ t r o d è l c u & r p o , y n o p e n d i e n t e s c o m o es l o n a t u r a l . V e r -
v e x . j | — DE CINCO CUARTOS. l í l c a r n e r o q u e se c r i a en A f r i c a , y 
t i e n e la c o l a m u y g r u e s a , y l o s c u e r n o s n o t a n r e l o r c i d o s . 
A r i e s h jb lcns . \ \ — n n DOS DIRNTBS. a n t . f í l q u e pasa de u n a f i o 
h a s t a q u e e n t r a e n el t e r c e r o . ¡| — DR SLUIENTE. t i l q u e se g u a r -
d a p a r a m o r u e c o . A r i e s a e l m i s s a r i u s . [ | | — DE LA TIERRA, p . 
P e r . ALPACA.] y — LLANO. E l c a r n e r o c a s t r a d o . |[ — MARINO. Pez 
g r a n d e . A r i e s v t a r i n u s . \\ — VRRDR. G u i s a d o de c a r n e r o p a r t i d o 
e n pedazos y s a z o n a d o c o n p e r e j i l , a jos p a r t i d o s , r a j i t a s d e t o -
c i n o , p . m m o j a d o d e s l e í d o c o n y e m a s de h u e v o y especias f i n a s . 
C a r o ve rvec .h i a , a l i a s e t p e t r o s e l i n o c o n d i t a . [ ¡j ECHAR A I , CAR-
NERO, i r . A r r i n c o n a r a l g u n a cosa p o r ser d e p o c a e s t i m a c i ó n . ] 
|Í RL CARNERO ENCANTADO QUK RUÉ I ' O l l LANA , Y VOLVIÓ TRAS-
QUILADO, l e f . IR POR L A N A , Y VOLVER TRASQUILADO. V . L A N A . 
l | NO£»AY,rTALEs CARNEROS, f r . f a m . d e q u e se usa c u a n d o se 
n i e g a a l g u n a cosa q u e se h a sen tado p o r c i e r t a . F a b u l a e . 
C A R N E R Ó S O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l c a r n e r o ó q u e t i e -
n e ssmejainsa c o n é l . A r i e t i m s . 
C A R N E S T O L E N D A S , f. p l . L o s t r es d i a s d o c a r n e q u e p r e c e -
d e n a l m i é r c o l e s d e r e a l z a . B a c c h n n a l i a , t r i d i t u m p r a e e e d e t i s 
j e j u n i u m q w d r a g e n a r i i i y n . o p u d c l i r í s t i a n o s . 
f C A R I S E Y A L . ñn . a u t . CARNAVAL. 
C A R N I C E R Í A , f. L a casa ¿ s i t i o p ú b l i c o d o n d e s e t é n e l e p o r 
m e n o r la c . i r n c p u r a e l a b a s t o d e l c o m ú n . M a c e l ( 3 M f i h b c m ' a 
c a n t a r i a . | | i n e l . E l d e s t r o z o ~ y : i n o r l a n d n d d e genff f i ípTe se h a c e 
en l a g u e r r a ó e n o í r o s casos s eme jan t e s . C a e d e s , s t r a q e s . \\ 
HACER CA NICE RÍA. f r . f . i m . I I aeer m u c h a s h e r i d a s ó c o i t a r m u -
c b a c a r n e á a l g u n o . A l i q u e m p l u r i b u s v u l n e r i b i t s a f f i ce re l a c e -
r a r e , l a n i a r e . \ \PARIÍCE CARNICHIIÍA. f r . f a i n . C o n que. se e x p l i c a 
e l g r a n d e s o r d e n c u g r i l a r y h a b l a r m u c h o s á u n t i e m p o , s i n 
e n t e n d e r s e u n o s á o t r o s , c o i n o sucede en l a c a r n i c e r í a . T a b e r -
n a m c a n t a r i a m l o q u e n ü w n i n c o n d i t a v o c í f e r a t i o r e f e r í . 
t C A R N I C E R I L . a d j . p o c o us . L o p e r t e n e c i e n í e (\ l a c a r n i c e r í a . 
* C A R N I C E R O , R A . m . y f. E l q u e p ú b l i e a m c n l c v e n d e y pesa 
l a c a r n e , i m i i o . | | a d j . A p l í c a s e 4 l o s a n i m a l e s ó oves q u e m a -
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( a n reses 6 p i t j a r o s p a r a su s u s t e n t o , c o m o e l l o b o , e l g a v i l á n 
e l e . c a m i v o r u s . ( I S e a p l i c a a l c o t o ó d e h e s a d e s t i n a d o p a r a e l 
p a s t o d e l g a n a d o q u e se h a d e pesa r y v e n d e r en l a c a r n i c e r í a . 
A r i e l i n a m p a s c u t t m . L l l T a m b i é n á l a v a s i j a en q u e p u e d e c o -
cerse m u c h a c a r n e ' y en este s e n t i d o d e c i m o s , o l l a ó c a z u e l a 
CARNICERA.] I] m e t . E i h o m b r e c r u e l , s a n g u i n a r i o , i n h u m a n o . 
S a n g u i n a r i u s . c n t d e l i s . | ] f a m . E l q u e c o m e m u c h a c a r n e C o r -
n i v o r u s , c a r n i u m e d a x . (_ | | LIHRA CARNICERA. V . L I R R A . ] 
C A R N I C O L , m . I . a u ñ a ó z a p a t i l l a d e l p u e r c o , vaca ú o t r o a n i -
m a l de l o s q u e t i e n e n p i ú h e n d i d o . T a l u s , a s t r a g a l u s . ¡ |TABA. 
C| ] E l l i u r s o d e l t a l o n . ] | | p l . C a n t . ] J u e g o q u e se j u g a b a c o n u n a 
especie d e d a d o s h e c h o s d e l h u e s o d e l t a l o u de l a v a c a . T a l i 
l u d a s . 
i C A R N I F I C A C I O N , f. M e ã . E l a c t o y e fec to d e c a r n i f i c a r s e , 
t C A R N I F I C A R S E , r . m i . C o n v e r t i r s e ó t r a s f o r m a r s e e n 
c a r n e . 
C A R N I V O R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a a l a n i m a l q u e se ceba 
e n l a c a r n e c r u d a d e l o s c u e r p o s m u e r t o s . C a m i v o r u s . 
C A R N I Z A , f. f a m . E l d e s p e r d i c i o ó d e s e c h o de l a c a r n e q u e 
ge m a t a , y t a m b i i i i i l a c a r n e m u e r t a . G a r n i s r e l i q u i a e r e j e c t u e , 
e j e c l i l i a c a r o v e l c a d a v e r i n a . 
* C A R N O S I D A D , f. L a c a r n e s u p é r f l u a q u e crece e n a l g u n a 
l l a g a , y t a m b i é n l a q u e sobresa le e n a l g u n a p a r t e d e l c u e r p o . 
C a r ú n c u l a , t u b e r . C | | C r a s i t u d , g o r d u r a , a b u n d a n c i a d e c a r n e s . ] 
C A R N O S O , S A . a d j . L o q u e es d e c a r n e . C a m e u s . ] | E l q u e 
t i e n e m u c h a s c a r n e s . C a r n o s u s . | | L o q u e t i e n e m u c h o m e o l l o . 
C A R N U D O , D A . a d j . CARNOSO p o r e l q u e t i e n e m u c h a s ca rnes . 
C A R N U Z A , f. I , a r e u n i o n d e m u c h a c a r n e q u e p r o d u c e h a s -
t í o . C a r n i u m f a s t l d i t a c o n g e r i e s . 
* C A R O , H A . a t í j . L o s u b i d o d e p r e c i o . C a n t s . \\ A m a d o , q u e - , 
r i d o . C a r u s , d i l e c t u s . \ \ a n t . G r a v o s o O d i f i c u l t o s o . [| — a d v . m . 
A u n p r e c i o a l t o ó s u b i d o . Cari-,. C|¡ n i ! LO CARO. l o e . f a m . De l 
v i n o m e j o r , d e m a s p r e c i o . | | HACER E I . CARO, b ' d u t . f r . a i í t . 
M u d a r las v e l a s p a s á n d o l a s d e r e p e n t e d e l u n o a l o I r o eos l ado 
d e l ba je l . | | TENER EN CARO. f r . a n t . T e n e r e n g r a n d e a p r e c i o , 
c o m o se e s t i m a n l a s cosas q u e c u e s t a n c a r a s . ] 
f C A R O B O . m . L a v i g é s i m a c u a r t a p a r l e d e l peso d e u n 
g r a n o . 
C A R O C A , f. f a m . P a l a b r a ó a c c i ó n c a r i ñ o s a c o n q u e se l i s o n -
j e a ã a l g u n o p a r a l o g r a r de é l l o q u e se p r e t e n d e . Usase c o m u n -
m e n t e e n p l u r a l . D e l i n i m e i i l u m , b l a n d i m e n l u m . 
C A R O C H A , f. E l e s t i é r c o l b l a n c o d e l a abe j a m a e s t r a , d e que 
s a l t í n l o s h u e v o s q u ê l u e g o e m p o l l a p a r a m u i l i p l í c a r e l e n j a m -
b r e . A p i s e x c r e m e n t u m , quo o v a e x u m i n i s c o n i i n e n t u r . 
C A R O C H A R , a. E n t r e c o l m e n e r o s e m p o l l a r las abejas los 
h u e v o s . A p e s o v a f o v e r e . 
C A R O L Ü S . ñ i . C i e i ' l a m o n e d a flamenca q u e t e n i a u s o e n E s -
p a ñ a en t i e m p o d e l e m p e r a d o r C a r l o s V . M o n e t a e genus . 
. C A R 0 M 0 M 1 A . f . L a c a r n e m a g r a y seca d e los c u e r p o s h u -
m a n o s ' e m b a l s a m a d o s . Se usi'i a n h g u á m e n l e e n l a m e d i c i n a , y 
se daba m u c h a i m p o r t a n c i a á l a q u e v e n i a d e E g i p t o . flJiíiiiiü. 
* C A R O N A , f. L a p a r t e i n t e r i o r d e l a a l b a r d a de las c a b a l l e -
r í a s q u e l l ega a l l o m o . L l á m a s e t a m b i é n a s í l a m i s m a p a r l e de l 
l o m o s o b r e q u e cae l a c a r o n a de l a a l b a r d a . C l i t e l t a e p a r s I t t m -
b i s j u m e n i i a d h a e r e n s , v e l i p s i l u m b i . [ |¡ a n t . CARNE.] | | G e r m . 
CAMISA, y Á CARONA, m o d . a d v . a i i i . I n m e d i a t o á l a c a r n e ó p e -
I t e j o d e l c u e r p o . |[ BLANDO DE CARONA. Se d i c e d e las bes t ias q u e 
t i e n e n e l p e l l e j o d e l i c a d o , p o r c u y a r a z ó n se les h a c e n f á c i l -
m e n t e m a t a d u r a s c o n l a s i l l a ó a l b a r d a . ¡Vímis d e l í c a l i d o r s i 
j i t m e n l u n t . \] m e t . Se d i c e d e l q u e es f l o j o y p a r a p o c o I r a -
b a j o . Deses, i n e r s . \\ m e t . E l q u e se e n a m o r a f á c i l m e n t e . 
F a c i l i s , p r o c t i t i s a d a m o r e m . d i CINTO Á Í.A CARONA, f r . an t , 
Pegado á l a c a r n e . ] |1 HACER LA CARONA, f r . f a m . E s q u i l a r á l ã s 
c a b a l l e r í a s !a p a r l e d e l l o m o q u e se l l a m a CARONA. J u m e n t a 
c i r c a l u m b o s t o n d e r e . 
f C A R O N A L . m . a n t . A b r i g o , p r o t e c c i ó n . 
C A R O Ñ O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a á l a s c a b a l l e r í a s q u e p o r 
Hacas y v ie jas 6 p o r m u c l i o t r a b a j o e s t á n d e s o l l a d a s ó t i e n e n 
m a t a d u r a s . U l c e r o s a s , e x c o r i a t u s . 
C A R O Q U E R O , R A . m . y f. E l q u e h a c e ca roca s . D l a n d i l o q u u s , 
a d u l a t o r . 
t C A R O S I D A D . f . a n t . A M A B I L I D A D . 
t CAROSO, m . p . A m é r . E l h u e s o d e l d u r a z n o y d e o t r a s 
f r u t a s . 
'? C A R Ó T I D A S , f. p l . Á j t a t . D o s a r t e r i a s q u e d e s d é e l c u e l l o l l e -
v a n la s a n g r e ã l a cabeza . C a r o í i r f f i e a r t e r i a e . 
f C A R O T Ú . m . M a d e r a f u e r t e y p e s a d a d e u n á r b o l a r a n d o 
q u e se c r i a e n G u a y a q u i l , y se e m p l e a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d a 
e m b a í c a m o n e s . 
t C Á R O Y O S O , S A . a d j . a n t . PICOSO. 
G A I t O Z O . m . p . E x t r . L a t e l i l l a e n q u e e s t á n e n c e r r a d o s los 
g r a n o s d e l a g r a n a d a . C i c c u m . 
_ C A R P A , f. Pez q u e se c r i a en l o s e s t a n q u e s y reba l sas d e l o s 
n o s , c u y a cabeza y escamas son m a s g r a n d e s q u e las de l a t e n -
c a , y e n l o d e m á s es bas tan te p a r e c i d o íi e l l a . C i p r i n u s . | | E l 
ga jo de uvas q u e se c o r t a de u n r a c i m o g r a n d e . B o i r u s , 
f C A R P E , n i . E s p e c i e de o l m o , d e m a d e r a d u r a . C a r p i n u s 
b e t n l u s . _ 
t C A R P E D A L , m . P l a n t í o ó b o s q u e d e ca rpes , 
t C A R P E L L I N A . f. a n t . G r i t o , a l a r i d o . 
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C A I t P E N T A N O , N A . a d j . CARPETANO. 
C A R P E N T E A R . a. a n t . ARRHJACIR. 
C A R P E T A , f. C u b i e r t a d e b a d a n a ó d e a l g u n a t e l a q u e se p o -
n e s o b r e l a s mesas y n r c u s p i i r a aseo y l i m p i e z a . M e n s a e s i r a -
g u l u m , l a p e s . | | E s p e c i e d e c i i r l i i p u c i o q u e se p o n e e n )¡is mesas 
ñ a r a e s c r i b i r s o b n ; él y p i i a r d a r papeles . S c r i n i u m . \ \ p . A i : C u -
b i e r t a d e c a r i a . K p i s i o l n e i n v v l u c r u m . \\ E n l o s legajos d e p a -
pe les e l r ó l u l o í ju i í se p o n e en l a c u b i e r t a e x t e r i o r , y t x p r r s a e l 
a s u n t o ó i n a l e m d e q u e I r a t a r r y el I t i ^ ' a f a d o n d e c o r r e s p o n d e n , 
f II Cada u n o d e los c a r t o n e s q u e c u b r e n l o s J e ¡ í a i o s , c u y o r ó l u -
l o sue le e s c r i b i r s e s o b r e e l c u r l o n d e a r r i b a . 3 I j a n t . L a m a n -
t a , c o r t i n a ó p a ñ o q u e se p o n e en las p u e r t a s d e l a s t a b e r n a s . 
C A K P E T A N O , N A . a d j . L o p e r l c n e c i e n l e a l r e i n o de T o l e d o , 
2ue a n l í í í u a n i e i i t e se l l a m a b a C a r p e l a n i a , y e l n a t u r a l d e é l . a r p e l o i i us . 
C A R P E T A Z O ( D A R ) , f r . E n las s e c r e t a r l a s s u s p e n d e r l a r e -
B O l u c i o n d e a l í í u n u s o l i c i t u d , n o d á n d o l e c u r s o . 
+ C A R P I D U I í A . f. a n l . C o l e c c i ó n ó m o n t ó n d e f r u t o s . 
C A R P I N T E A R , n . T r a b a j a r e n e í o f i c i o d e c a r p i n t e r o . D o l a r e , 
I t g n a e x p o l i r e . 
t C A R P I i S T E R A . f. L a m u j e r d e l c a r p i n t e r o . 
C A R P I N T E R I A , f. L a l i e n d a en ft o n de t r a b n i a e l c a r p i n t e r o . 
O f l i c n i a t t q i i a r i a . \\ E l o t l e i o d e c a r p i n t e r o . A r s l i g m r i a . 
C A R P I N T E R O , m . I ? I q u e t r a b a j a y l a b r a m a d e r a , f a b e r t i 7 -
n a r l u s , l u j m r i u s . | 1 — n t t nr .ANco. E l q u e l i ' a b a j a cu l a l l e r y 
b u c e m e s a s , bancos efe. F a b e r ü g n a r i u x . |] — u n CAHRRTAS-
CAHRETKRO p o r e l q u e b a c e t ú r r e l a s . 1) — r n OBRAS DB AFIÍKRA. 
E l q u e bace la a r m a z ó n <b) i n a d e i ' a p a r a l o s e d i d e i o s , y n o I r a -
b a j a e n o l r a cosa. V a b e r l i g u a r h i s d o m o r u m t e c i i s e l c o M i q u a -
í i o m b u s f a c i e n d i s | | — BE I-RIRTO. CARHETIÍBO p o r e l q u e Lace 
c a r r e i a s . | | — DE RIBERA. E l q u e t r a b a j a e n l a s f á b r i c a s d e n a -
v i o s . F a b e r n a v a l i s . 
* C A R P I R , n . a n t . R e f l i r , p e l e a r . I l i i l l a s e t a m b i é n u s a d o Co-
m o r e c i p r o c o . [ f t i x a r i . \\ a n l . A r a ñ a r , l a s t i m a r . L a e d e t e . l 
* C A R P O , m . A n a l . [ MUÑKCA,^ l a p a r l e q u e m e d i a e n l r e e l 
b r a z o y l a m a n o . Z C a r p t t s . y 
C A R P O I í Ã L S A M O . m . E l f r u t o de l á r b o l q u e p r o d u c e e l o p o -
b a l s a m o . C a r p o b a l s n m n m . 
-f C A R Q U E S A , f. E t i laa f á b r i c a s d e c r i s t a l e s e l h o r n o p a r a 
t e m p l a r i o s o c n f r í a r l o a . 
+ C A R Q U E S I A . f. y C A R Q U E S I O . m . a n t . V a s o c o n asas, a n -
c h o d e b o c a y e s l r c e l i o p o r e l m e d i o . C a i r h e s í t i m . 
* C A R Q U E X I A , f. t t o t . Y e r b a m e d i c i n a l o s p e r i e de r e t a m a , 
d e l a c u a l b a y v a r i a s e s p e d r s . Z O e n i s i a t r i d e n i a t a . 2 
* C A R R A C A , r. E m b a r c a c i ó n g r a n d e y l a r d a en n a v e g a r . IVn-
v i s o n e r a r i a . r \ \ Se l l a m a as i p o r despi ' ec io t o d o b n q u e pesado 
o m u y v i e j o . | a n t . E l s i l i o d o n d e se c o n s l r u m n y p e r l r e c b a l i a i i 
l o s ba te les . A d o r a c o n s e r v a este n o m b r e e l a r s e n a l d e la b a d í a 
d e C á d i z / ] |1 I n s l r u m e n l o d e m a d e r a d e q u e u s a n l a s ig les ias e n 
l o s d í a s d e S e m a n a s a n t a e n u n e n o se l o c a n l a s c a m p a n a s , p a -
r a l l a m a r á los o l i c i c s d i v i n o s . C r e p i t a r . u l u m t i a n e i i m . \\ E l 
m i s m o i n s t r u m e n t o p e q u e F i o d e p i a d o r a ú b o j a d e ' l a l a , q u e t o -
c a n l o s m u c l i a c d o s a i c o n c l u i r s e las t i n i e b l a s e n d i c h o s I res 
d i a s d e S e m a n a san ta . 
C A R R A C O , CA. a d j . f n m . V i e j o a chacoso ó i m p e d i d o p o r l a 
m u c h a e d a d . S e u e x v a l e t u d i n a r i a s , d c a e p i i u s . 
* C A R R A C O S , n i . [ a n l . ] CARRACA [ p e q u e ñ a ó d e m e n o r 
p o r l e . j] a u m . d e CARRACO.] 
í C A R R A D A , f, a n l . CARRETADA, l a c a r g a d e u n c a r r o . 
C A R R A L , m . [ f ] B a r r i l ó t o n e l h e c h o á p r o p ó s i t o p a r a t r n s -
p o r t a r v i n o en c a r r o s , d e d o n d e t o m ó e l n o m b r e . C a p a , c a d u s . 
C A R R A L E J A , f. I n s e c t o , ABADEJO. | ] a n t . CASAIIEJA. 
f C A R R A L E J O . n i . d . d e CARRAL, l i n a c a r r a l m u y p e q u e f i a . 
C A H R A L E R O . m . E I q u e h a c e c a r r a i e s . C a d o r u m a r t i f e x , f a b e r . 
t C A R R A L I L L A y C A R R A L 1 T A . f. d . d e CAURAL. 
i C A R R A N C A , f. CARLANCA. 
+ C A R R A N C U D O , D A a d j . p o c o us . T i e s o , e s p e t a d o , e r g u i d o . 
+ G A R R A N C H A , f. CARLANCA. 
t C A R R A N Q U E . m . A v e d e l P e r ú de l l a m a f t o d e u n a g r u l l a , 
t C A R R A N Z A , f. C a d a u n a d e las p u n í a s d e h i e r r o q u e g u a r -
n e c e n l a c a r l a n c a , 
t C A R R A P U C H A D O , D A . a d j . a n t . ARRELLANADO. 
C A R R A S C A , f. COSCOJA. 
* C A R R A S C A L , m . E l a í l i o ó m o n i e p o b l a d o d e car rascas . 
l l i c e l u m . [ II p . Cub . S a b a n a p e d r e g o s a y e s t é r i l d o n d e s o l o c r e -
c e n a r b u s t o s y m a l e z a s . ] 
C A R R A S C A L E J O , nçu d . d e CARRASCAL. 
C A R R A S C O , m . CARRASCA;-
C A R R A S COK. m . a u m . d e CARRASCA-
+ C A R R A S C O S O , SA. a d j . Se a p l i c a à l t e r r e n o ó m o n t e d o n d e 
h a y m u c h a ca r r a sca . |) c t m u s y u E N o . 
C A R R A S P A D A , f. B e b i d a c o m p u e s t a d e v i n o t i n t o a r a a d o . 6 
d e l p i é d e esle v i n o c o n m i e l y e s p e c i a d N e l U í t e s , v i n u m m e l l e 
e l a r o m m a t i b u s c o n d i i m n . -• 
t C A R R A S P A N T E a d j . p r o v i a . Á s p e r o , a c r e , 
t C A R R A S P E S O , Ñ A . a d j . BMIOXQCBCIDO. | | t o q u e es p r o p i o 
d e l a c a r r a s p e r a . 
C A R R A S P E R A , f. C i e r t a a s p e r e z a e n l a g a r g a n t a , q u e i m p i d e 
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t r a g a r l i b r e m e n t e l a s a l i v a y e n r o n q u e c e l a v o z . F a u c i s a s p e -
r i l a s . 
* C A R R A S Q U E Ñ O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a c a r r a s c a 6 
t i e n e sus p r o p i e d a d e s , l l i c e u s | j [ m e t . ] Se a p l i c a á l a p e r s o n a 
6 cosa q u e es á s p e r a 6 d u r a . A s p e i ; i m m i t i s , i m r b a m t s . [ |¡ Se 
a p l i c a á l a p e r s o n a q u e es d e « m s l i l u c i o n t u e r t e . ] 
C A R R E A R , a. a n t . ACARREAR. 
* C A R R E J A R , a. a n l . A c a r r e a r , c o n d u c i r . [ V e h e r e , p o r t a r e . ^ } 
+ C A R R F X 1 . A D A . f a n t . BOFETADA. 
+ C A U R E L L O . i n . a n t . CARRILLO. | | TOMARSB i . CAHÍIELLOS, f r . 
a n t . A n d a r à m o q u e t e s ó b o l e l o n c s . 
* C A R R E R A , f. M o v i m i e n l o a c e l e r a d o d e l h o m b r e 6 a n i m a l , 
p a r a pasa r p r o n t a m e n t e d e u n s i l i o á o t r o . Cur sa s . | | E l s i t i o 
d e s t i n a d o p a r a c o r r e r . S t a d i u m . \\ E l c a m i n o r e a l q u e v a d e u n a 
p a r t e á o t r a . V i a . \ \ C A L L E ; y a s í se d i c e e n M a d r i d : l a CARRERA 
d e S. G e r ó n i m o , l a CARRERA de S. F r a n c i s c o e l e . v i a . \\ L a s ca-
l l e s d e s t i n a d o s p a r a a l g u n a f u n c i ó n p ú b l i c a y s o l e m n e , c o m o 
p a r a l a p r o c e s i ó n d e l C r t r n u s , e n t r a d a p ú b l i c a de l r e y etc. V i o 
a u l a e i s o m n i a , \\ m e t . Se Q'UT de a l g u n a s cosas q u o e s t á n pues -
tas e n ú r d e n ó h i l e r a ; c o m o CAHRF.KA d e á r b o l e s , d e d i e n t e s e l e . 
/ t e n o n o r r i o , s e r i e s . | | n i e l . I , a l l c s l a d e p a r e j a s ó ¡ i p u e s l u s q u e 
se h a c e á p i é ó á c a b a l l o , pa ra d i v e r s i o n ó p a r a p r o b a r l a l i g e -
r eza . E q u l l u m v e l p e d i l u m l u d u ó d e c u r s o r i u s . \\ m r \ . L a r a y a ó 
s e í l a l q u e d i y a e l p e l o e n l a cabeza, c u a n d o se a i ü ü e en d o s m i -
t a d e s p a r a c c l i a r l a s à u n l a d o y o l r o . C a p i l l o r u m i t i v é r t i c e c a 
p i t l s d i v i s o n m l i n e a , s t t lcu.y. | | m e l . E l c a m i n o ó c u r s o i j u e a l 
c u n o s i g u e e n sus a c c i o n e s . V f i o e r i u i o , m o d u s . | | i n e l . E l c u r s o ' 
ó d u r a c i ó n d e l a v i d a l i n m a u a . V i t a e s p a i i u m . ] | n i e l L i t p r o f e -
s i ó n de l a s a r m a s 6 l e i r a s . A r m o r u m v e l titleranmi p r o f e i í i o . 
' í II V i g a g r a n d e . ] j j m e t . a n t , C a m i n o , m e d i o ó m o d o d e h a c e r 
a l g u n a cosa . [ J l a n í . M o t i v o , c a u s a . ] | | E n l a d a n z a e s p a ñ o l ? 
CABRERILLA. i F E n l a m i i s i c a CARRERILLA. |¡ L í n e a d e p u n t o s q u e 
se s u e l t a n en l a m e d i a . A l i q u o t t i b i a l i u m n o d i s o l u i i . \\ a e r t n . 
L a c a l l e . | | — DE GAMOS. [ a H ] E s p e c i e d e c a z a m a y o r y l i e s l a 
q u e se h a c i a p a r a c o r r e r l o s , en l a c u a l se c e b a b a d e a n t e m a n o 
u n a r e d q u e c o g i a u n a l e g u a de l e r r e n o , q u e d e s p u é s se i b a es -
f r e c h a u d o d e s u e r t e q u e d e j a b a e n c e r r a d o s á l o s q u e c o g i a d e n -
t r o , y p a r a c o r r e r l o s se h a c i a c o n t e l a s , l e v a n t a d a s u n e s t a d o 
d e a l i o , a n a c a l l e d e c u a r e n t a pasos d e a n c h o y c u a t i o c i c n l o s 
de l a r g o , en c u y o e v t r e m o se p o n í a u n t a b l a d o p a r a l o s r e y e s , 
l i a e c o p o r d e l i a j o , y e n este s i d o se p o n í a n i o s c r i a d o s d e l a ca-
sa r e a l y o t r o s s e ñ o r e s c o n las espadas d e s n u d a s , p a r a d e s j a r r e -
t a r l o s g a m o s a l t i o m p o q u e p a s a b a n p o r d e b a j o d e l l a b i a d o . 
D a n w r i t m v e n a l i o l u s o r i a . | | — n r INDIAS. L a n a v e g a c i ó n q u e 
se h a c e á l a s I n d i a s c o n n a t í o s q u e v a n y v u e l v e n d e a q u e l l o s 
r e i n o s c o n m e r c a d e r í a s . A d i n d o s o i d d u o s t r a » s f r e i a t i o , n a v i -
g a t i o . |¡ — DEL SOL. E l c u r s o d i a r i o q u e e l s o l s i g u e d e Ol i e n t e 
a p o n i e n t e p o r l a e c l í p l i c a . .S'oir.i c i n s u s , g y r u s . \\ k CARRERA 
AiiÍIÍUTA. m o d . a d v . Á TODO CORRER. 11 ABHIR Ó DAR CARUEHA. 
i r . a n t . F r a n q u e a r 6 d a r paso y l u í r a r á o i r o . \\ ArARKJAR CAR-
RERA, fr . a n l . ABRIR Ó n i i sn i iRRiR CAMINO. (| DAR CARRERA Á 
ALGUNO, f r . a n t . P o n e r l e e n e s l ado ó d i s p o s i c i ó n d e h a c e r a l g u -
n a cosa, r II f r . a n l . r n c i l i l a r e l paso á a l g u n o , h u i r ó a l e -
j a r s e de e l . ] |t n i ! CARRERA. Con c e l e r i d a d y p r e s t e z a . P m e p r o -
p e r c , f e s i i n a n i e . r . \\ m e t . S i n r e f l e x i o n , t n c o n s u l l i ; t e m e -
re . II ÜXTRAIt l'OR C*RI1RRA. f r . ENTRAR l'OR CA51INO. 1| ESTAR EM 
C A n n i í R A . f r . d i : q u e se usa p a r a s i g n i l l c a r q u e a l g u n o h a e m -
p e z a d o á s e r v i r e n a l g ú n d c s l i u o ó p r o f e s i ó n ; y en esle m i s m o 
s e n t i d o se d i c e : BAR X UNO CARRERA, 6 PONERKH EN CARBURA. 
V i a m a d i p i s c e n d o r u m n n i n e r u m a i t t h o n o r u m t e n e r e . I | ESTAP, 
EN CARRERA DE SALVACIÓN, fr . q u e se usa p r o p i a m e n t e h a b l a n -
d o d e las á n i m a s d e l p u r g a t o r i o , q u e t i e n e n y a a s e g u r a d a su 
s a l v a c i ó n en a c a b a n d o d e sa t i s facer l a p e n a d e b i d a p o r sus c u l -
pas . M í e r n a e b e a t i t u d i n i s a d i p i s c e n a a e c e r i u m esse. C \ l s o 
HACER CARRERA Á ÜN CIECO. f r . a n l . N o m o s t r a r e l c a m i n o a l q u e 
v a d e s c a r r i a d o . ] | | NO PODER HACER CARRERA c o n ALGUNO, f r . 
f a m . d e q u e se usa p a r a d e n o t a r q u e n o se p u e d e r e d u c i r á a l -
g u n o á q u e b a g a l o q u e es r a z ó n . F r u s l r à a l k f u e m o f f i c i i a d -
m o n e r e . I | PARTIR DH CARRERA, f r . P o n e r en (y ecu t i o n a l f i ' m n 
cosa s i n d e t e n e r s e n i h a c e r l a m e n o r c o n s i d e r a c i ó n n i r e f l e x i o n 
s o b r e e l l a . T e m e r é p r o r u m p e r e . [ | | TENER LA CARRERA, f r . a n t . 
S e g u i r su c a m i n o , c o n t i n u a r l o . ] 
C A R R E R I L L A , T A . f. d d e CARRERA. I | E n l a d a n z a e s p a ñ o l a 
s o n d o s pasos c o r t o s a c e l e r a d o s q u e se « a n h á c i a a d e l a n l e , i n -
c l i n / i u d o s e á u n o ú o t r o l a d o , d o b l a n d o u n ñ o c o i a r o d i l l a , y 
a r r i m a n d o el p i é d e a i r a s a l de a d e l a n t e . S a l i a i i o n i s l ü s p a n i -
cae c o n c i t a t i o r c u r s a s . | | E n ¡a m ú s i c a es l a s u b i d a ó b a j a d a 
q u e h a c e e l q u e l o c a (> c a n i a , s u b i e n d o ó b a j a n d o p o r l o c o m ú n • 
u n a o K a v a , p a s a n d o l i g e r a m e n l e p o r l o s p u n i o s i n l e r m e d i o s . 
L l á m a n s e l a m b i e n a s í las ñ o l a s ( p i e l a e x p r e s a n . I f f m u s i c i s t o -
eis a n t s o m e l e v a l i o v e l d e p r ç s s i o c o n c i t a t i o r . 
t C A R R E R E E L A , f. d . d e CARRERA. i | p l . L a s d e s i g u a l d a d e s ó 
e sca lones q u e q u e d a n e n e l pe lo t u a n d o se c o r t a , 
* C A R R E T A , f. C a n o l a r g o , a n g o s t o y m a s b a j o q u e el r e h i -
l a r , c u v o p l a n o se f o r m a d e t r es ó c i n c o m a d e r o s s e p w a a o s 
e n t r e s í , y ei de e n m e d i o m a s l a r g o , q u e s i r v e d e l a i \ z a , ' a n n D e 
se u n c e n l o s b u e y e s q u e l o l i r a n . T i e n e s o l o d o s ruedas s m 
h e r r a r , las cua les l l e v a n o i r á s ncfrundas p i n a s d e t i i n d c r u en l u -
g a r d e l l a n t a s P l a u . s t r u t n . | | E l c a r r o c e r r a d o p o r l o s l a d o s , 
q u e n o t i e n e l a s r u e d a s h e r r a d a s , s i n o cateadas c o n p i n a s d e 
m a d e r a . P l a u s t r u m s e u e a r r v c a t a i e r l b u s i n s t r u c i a . |¡ ~ c u -
BIEUTA. E n l o a n t i g u o OALBCÍA CU l a f o r t i f i c a c i ó n , y s e r v i a e n 
l o s a t a q u e s d e p l a z a s p a r a l l e g a r á c u b i e r t o á l a m u r a l l a . CII c o -
2Ü0 CAR 
GBR 6 TOMAI» L I CABRBTA. f r . m e t f a i n . C o n t r a e r e l m a l g i -
l i c o ' : ] , . . „ . 
C A R R E T A D A , f. L a c a r g a q u e l l e v a u n a c a r r e t a ó u n c a r r o . 
C a r r u c a e o n u s . |[ f a i n . L a m u c h e d u m b r e ó c a n t i d a d g r a n d e d e 
cosas e n c u a l q u i e r a especie , l i e r ú m c o m e r i e s , a c e r v u s . \) i 
CAMISTADAS, m o d . a d v . f a m . E n g r a n c o p i a ó a b u n d a n c i a . C o -
í > f o í è , a l f l u e n t e r . 
C A R B K T A J E . m . E l t r a t o y t r a j i n o q n e se h a c e c o n c a r r o s y 
c a r r e t a s . V e c t a l i o m e r c i t i m u l l r b c i l r b q u e p l a u s t r i s a l i í s q u e 
v e h i c u l i s . 
* C A R R E T E , m . C a r r i t o p e q u e i l o c o m u n m e n t e d e m a d e r a , 
a n c h o y a g u j e r e a d o , ( jue p u e s t o en u n a p u a d e h i e r r o q u e l i e -
n e n l o a t o r n o s , K i r v e p a r a d e v a n a r e n é l l a seda ó h i l o d e o r o ó 
f i l a t á . T r o c h l e a filis s e r i e i s o b v o l v e i i d i s . |¡ R u e d a en q u e l l e v a n os p e s c i í d o r c á r o d e a d o e l h i l o d e l g a d o y f u e r t e , c u y o e x t r e m o 
e s t & ' a s i d o a l a n z u e l o . T r o c h l e a f i l o p i s c a t o r i o o b v o l v e n d o . j | 
DAR CARRETE, f r . I r l a r g a n d o e l seda l h l pez g r a n d e que h a C4ií-
d o . e n e l a n z u e l o , p a r a q u e n o l e r o m p a . H a m u m l a x a r e . 
£ | | ; « f r . me i . . f a m . D a r p á b u l o á l a c o n v e r s a c i ó n . ] 
C A R R E T E A R , a. C o n d u c i r a l g u n a cosa e n c a r r e t a ó c a r r o . 
. C a r r o , c a r r u c â v e h à r e , p o r t a r e . l [ G o b e r n a r a l g ú n c a r r o ó c a r -
r e t a . C a r r u i R t c a r r u c a m ( l ace r e . C | | T i r a r e l b u e y ó I a m u l a d o 
l a c a r r e t a ó c a r r o . ] H ' r . l | a c e r los b u e y e s ó m i d a s u n m o v i -
m i e n t o i r r e g u l a r t i r a n d o d e a l g u n c a r r u a j e , i n c l i n a n d o e l l o m o 
á l a p a r t e d e a d e n t r o y e c h a n d o los p i f e á l a d e a fuera , n o v e s 
t í v è t r a l l a s o b t o r t o c o r p o r e c a r m í n I r a h c r e . 
C A R R E T E L , n i . p . E x i r . CAiiRErK p a r a pe sca r . | | X á t i t . E s p e -
c i e d e d e v a n a d e r a e n q u e se e n v u e l v e l a c o r r e d e r a . C i r c u l u s 
quo f u n i s a d c n a v i g a t a s p a l i a d i m e t i e n d a c o m p a r a i u s c o m o l -
v i t u r . 
C A R R E T E L A , f. C o c h e l i g e r o , que v a c e r r a d o 6 a b i e r t o á g u s -
t o d e l q u e l o usa . 
t C A R R E T E O , m . E l t r a s p o r t e de g é n e r o s d e u n a p a r t e á o t r a 
e n c a r r o s . 
C A R R E T E R A , f. E ! c a m i n o p ú b l i c o , a n c h o y espac ioso p o r 
d o n d e p u e d e n a n d a r c a r r o s y coches . V i a l a t a , c u r r i l u i s p e r v i a . 
C A R R E T E R Í A , f. C o n j u n t o d e c a r r e t a s . Ca i r a c o r a m n m l t i -
tudo". \\ E l e j e r c i c i o d e c a r r e t e a r . A d v e c ü o . \\ VA s i l i o ó p a r a j e 
e n q u e se f a b r i c a n c a r r e t a s . P l a u s t r o r u m , c a r r u c a r u m o f í i c i i t a . 
i C A R R E T E R I L , a d j . p o c o us. L o q u e p e r t e n e c e i c a r r e t a s ó 
c a r r o s . 
^ • C A R R E T E R O , m . E l q u e hace c a r r o s y c a r r e t a s , y t a m b i é n 
e l q u e g u i a las m u l a s 6 bueyes q u e l o s t i r a n . P l a u s i r a r i u s , c a r -
r u c a r i u s . | | C e r n í . F u l l e r o . |] JURAR COMO UN CARRETERO, f r . 
f a m . B l a s f e m a r ó e c h a r m u c h a s m a l d i c i o n e s . D e j e r a r e , i m p r e -
c a n . Ij a d j . m . Usase e n es la l o c u c i ó n CAMINO CARRETERO. 
1 C A R R E T I L , a d j . a n t . q u e se a p l i c a a l c a m i n o c a r r e t e r o . 
* C A R R E T I L L A , f. d . -de CARRETA. H U n c a j o n e i l o p e q u e ñ o 
c e r c a d o l õ t a l p e n l e p o r l o s tres l a d o s , q u e t i e n e u n a r u e d a s o l a 
p o j ' l a p a r t e d e a d e l a n t e , y p o r l a d e a i r a s d o s m a n g o s p a r a 
c o n d u c i r l o u n h o m b r e , y s i r v e p a r a l l e v a r m a t e r i a l e s e n l a s 
o b r a s de a l b a f i i l e r i a . C a r m i n s . \\ I n s t r u m e n t o de m a d e r a d e 
t r e s p i t í s c o n r u e d a s en e l l o s , q i i f i se hace p a r a q u e los n i ñ o s se 
ensf l f len ¡\ a n d a r , d e l c u a l se asen p o r u n p a l o que t i e n e a t r a -
v e s a d a , y e s l r i b a n d o en él c a m i n a n s e t i i u o s . A m b u l a i o r h t m 
v e h i c u l u m , i n f a n i i b a s g r e s s u m t e n t a n t i b u s a p l u m . [| E l c o b e l e 
b u s c a p i é s . [ E n t i e n d o que h a y d i f e r e n c i a s m u y m a r c a d a s e n t r e 
l a CAR it RT I L L A y e l n u s c A P i É S - l P a p i r a c c i t m c r e p i l a c i d i t m t o r -
m e n t a r i o p u l u e r c o p p l e t u m , h n m i r e p e t i s . Q¡¡ PIKTADHKA.] ]] 
OK CARRETILLA, m o d . a d v . f a m . l ' o r c o s t u i T i l i r c , s i n r e i l e x i o n 
n i r e p i n o . C u r s l m , t e m e r é , e x m o r e , i n c o n s u l l è . l \ \ HACER CAK-
n K - r i L L A . f r . f a i n . E n t r e n n i r h a c h o s h i n c a r e l c l a v o d e u n t r o m -
p o e n o l r o q u e v o l l c a . ] | j SABER DI; UABHUTILLA, f r . f a m . H a b e r 
l o m a d o b i e n d e i n e m o n u l o q u e se h a l e í d o y e s t u d i a d o , y d e -
c i r l o c o r r i e n t e m e n t e . M e m o r i t c r h a b e r e , d i c e t e , c u r s i m r e -
c i t a r e . 
C A R R E T O N , m . C a r r o p e q u e ñ o íi m o d o d e u n c a j ó n a b i e r t o 
q u e t i e n e d o s r u e d a s , y l e puede t i r a r u n a c a b a l l e r í a ; y l a m -
b í en suele t e n e r c u a t r o y t i r a r s e p o r dos . P l o s i e l l u m . j | E s p e c i o 
d e c a r r o p e q u e n o q u e t i e n e u n a r u e d a m e t i d a e n l r e dos p a l o s 
q u e se e n s a n c h a n a l ex! r e m o c o n t r a r i o , e n e l c u a l l l e v a e l a m o -
l a d o r l a p i e d r a y u n b a r r i l i l o c o n a g u a , q u e hace caer s o b r e l a 
m u e l a s e g ú n l a n e c e s i d a d p a r a a m o l a r . C a r r u l u s c o t i s v e d o -
, o p a r a que e n t r e t a n t o descansen Jas m a d r e s 6 las q u e l o s 
c u i d a n . I n f a m i u m s e d i l e r o t a b i l e . l i ' a t i t . CUREÑA. |¡ E n T o l e d o 
e l c a r r o e n q u o se r e p r e s e n t a b a n los a u l o s s a c r a m e n t a l e s e l d j a 
d e l C o r p u s . C a r p e n t u r n h i s t r i o n i c u m T o l e l i o l l m d r a m a t i b u s 
t a c n s v i c a t h n a g e n d i s n s i t a t i m . | | ~ DE LÁMPARA. L a s a r r u -
c h a d e h i e r r o 0 m a d e r a q u e s i r v e p a r a s u b i r y b a j a r las l á m p a -
r a s d e Jas ig les ias . T r o c h l e a . -
C A R R E T O N C I L L O , m . d . de CARRETÓN. 
f C A R R E T O N E R O , m . E l q u e hace ó v e n d e c a r r e t o n e s . 11 E l 
q u e l l e v a el c a r r e t ó n . 
+ G A R R I A , p e r s . a n t . d e CAER", p o r CAERÍA. 
C A R R I Ç A R . a. a n t . ACARREAR. 
t C A R R I C E D O . m . p r o v i n . CARRIZAL. 
t C A R R I C E R A . f. CARRIZAL y CARRIZO. 
C A R R I C O C H E , m . a n t . C a r r o c u b i e r t o q u e t e n i a caja c o m o l a 
CAR 
d e u n c o c h e . L o s h a b i a de v a r i a s m a n e r a s - u n o s c o n d o s r u e -
das , o t r o s c o n c u a t r o .• fas dos. p e q u e n a s d e b a j o d e l a c a j a y l a s 
d o s g r a n d e s f u e r a ; y o t r o s c o n t r e s r u e d a s , l a u n a p e q u e n a y 
deba jo d e l a c a j a . H o y se u s a m a s f r e c u e n t e m e n t e d e es ta v o z 
p a r a s i g n i f i c a r u n c o c h e v i e j o ó d e m a l a f i g u r a . M u r e . E l 
c h i r r i ó n ó c a r r o d e l a b a s u r a . C a r r u s p u r g a m e n t i s e t s c o b i b u s 
e x p o r l a n d i s . 
C A R R I E G O , m . Ces ta d e m i m b r e s c a s i d e l a figura d e u n a 
t i n a j a , d e n t r o d e l a q u e h a y o t r a m a s p e q u e ñ a s i n h o n d ó n , y 
s i r v e p a r a p e s c a r . C i s t a v i m i n e a h y d r i a e s i m i l i s , p i s d b u s c a -
p i e n d o a p l a t a . \\ Cesta g r a n d e de m i m b r e s s i n p u l i r t i c l a m i s -
m a h e c h u r a q u e l a s p e q u e ñ a s , q u e s i r v e p a r a e c h a r e n c o l a d a 
las made jas d e l i n o , c u a n d o se c u r a y b l a n q u e a . C a n i s t r u m 
g r a n d i u s l i n i v o l u m m i b u s l l x i v i á d e t e r g e n d i s i n s e r v i e n s . 
C A R R I L , m . L a s e ñ a l q u e d e j a n e n e l sue lo las r u e d a s de l 
c a r r o ó c o c h e . O r b i t a . ]j E l c a m i n o q u e n o es m u y a n c h o y s o l o 
capaz p a r a p o d e r p a s a r u n c a r r o . V i a c i t r r i b u s p e r v i a . [\ E l 
s u r c o q u e d e j a e l a r a d o . SIÍÍCUJ. 
C A R R I L A D A . í . a n t . CARRIL p o r l a s e U a l etc. 
* C A R R I L L A D A , f . E l u n t o 6 m e d u l a q u e t i e n e l a m e j i l l a de l 
p u e r c o . P o r c i n a e m a x i l l a e a d e p s , m e d u l l a . C E! L a p a r l e d e l a 
cabeza d e l p u e r c o q t l e f o r m a sus c a r r i l l o s . ] | | a n t . QUIJADA. ¡I 
a n t . BOFETÓN. II p l . p . E x i r . CASCOS p o r l a s calie/.as d e c a r n e r o y 
v a c a s i n l e n g u a n i sesos. £ | | TEMBLAR Á. CARRILLADAS, f r . a n t . 
DAR DIENTE CON D I E N T E . ] 
* C A R R I L L E R A , f. QUIJADA. | | p l . D o s c o r r e a s , p o r l o c o m ú n 
c u b i e r l a s d e e s c a m a s d e m e t a l , p a r a s u j e c i ó n d e l casco d e l o s 
s o l d a d o s y d e f e n s a d e l a ca ra . H | | L a s c i n t a s c o n q u e l a s s e ñ o -
r a s su je tan l a s g o r r a s ó s o m b r e r o s . ] 
C A R R I L L O , m . d . d e CARRO. |) L a p a r l e c a r n o s a d e l a c a r a 
desde l a m e j i l l a h a s t a l o b a j o de l a q u i j a d a . B u c e a , m a x i l l a . | | 
GARRUCHA. | f CARRILLOS DE MONJA BOBA, DE TROMPETERO etc. 
toe . f a m . d e q ú e se u s a p a r a s i g n i f i c a r q u e a l g u n o t i e n e l o s c a r -
r i l l o s m u y a b u l t a d o s . A m p l i a r e s , c i a s s i o r e s buccae , m a x ü l a e . 
¡I CQJIIÍR k DOS CARRILLOS, f r . Cam. T e n e r dos e m p l e o s d e u t i l i -
d a d á u n m i s m o t i e m p o , o u o b u s m u n e r i b m a u l r e d d t t i b u s 
s i m u l f r u i . II f r . f a m . C o m p l a c e r p o r s u p r o p i a u t i l i d a d á 
d o s p e r s o n a s e n c o n t r a d a s , d a n d o l a r a z ó n á l a u n a y á l a o t r a , 
D c x t r á i a e v â q u e a s s e n i a r i . 
C A R R I L L U D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a ú l a p e r s o n a q u e t i e n e 
l o s c a r r i l l o s g o r d o s y a b u l t a d o s . H o m o m a x i l l i s c r a s s í o i i b u s . 
C A R R I O L A , f . C a m a ba ja ó t a r i m a c o n r u e d a s . S t i p p e d a n e u m 
r o t a b i l e . |¡ C a r r o p e q u e ñ o c o n ( res r u e d a s l u c i d a m e n t e v e s t i d o , 
y c o n a s i e n t o , e n q u e s o l í a n pasea r se l a s p e r s o n a s rea les . C o r -
riculus, r h e d a . 
t C A R R I S O . m . a n t . M u l a d a r , b a s u r e r o . 
-t C A R R I T O , m . d . d é CARRO. | | CARRUCUUEI.A. 
C A R R I Z A L , m . S i t i o p o b l a d o d e c a r r i z o s . C a r e c i a m . 
* C A R R I Z O , m . P l a ñ í a . E s p e c i e d e c a ñ a q u e se c r i a e n t r e 
m u c h a h u m e d a d y d e q u e se u s a p a r a c u b r i r l o s t echos . [ C a -
r e x . H c A R R i s o . ] 
* C A R R O , m . M á q u i n a de m a d e r a q u e s i r v e p a r a l l e v a r c a r -
gas. I l í i c e s e d e v a r i o s m o d o s , a u n q u e l o m a s r e g u l a r es u n a a r -
m a z ó n d e t a b l a s y m a d e r o s e n f o r m a d e a n d a s ó d e c a j ó n m a s 
l a r g o q u e a n c h o , e l c u a l se p o n e s o b r e u n eje c o n dos r u e d a s , y 
l e t i r a n c a b a l l e r í a s 6 bueyes . C a r r u s , p l a u s t r u m . N E n l o s c o -
ches e l j u e g o s o l o s i n l a caja. C a r r u s r h e d a r i u s . \ l Las s i e te es-
t r e l l a s m a s v i s i b l e s d e l a osa m a y o r , p o r t e n e r a l g u n a s e m e j a n -
za c o n e l c a r r o c o m ú n . C i j n o s u r a , u r s a m a j o r . | | Oer rn . E l j u e -
g o . ¡| — DE EZEQUIEI,. T e j i d o d e l a n a q u e v e n i a de F r a n c i a , y 
e r a s e m e j a n t e d l a l a m p a r i l l a o r d i n a r i a , a u n q u e d e i n f e r i o r c a -
l i d a d . L a n e a e t e t a e gepus . | | — DE ORO. T e l a m u y fina h e c h a de 
l a n a , q u e se l e j i a e n F l á n d t s y o i r á s p a r l e s . L a n e a t e l a s u b t í l i i 
è B é l g i o a d v e h i s ó l i t a . \) — FALCADO. E l q u e t e n i a fijadas e n los 
ejes unas c u c h i l l a s f u e r t e s y a f i l a d a s , p a r a h e r i r a l e n e m i g o y 
p a r a g u a r n e c e r l o s cos t ados d e l e i é r c i l o . E n l o a n t i g u o se u s a -
b a m u c h o d e e l l o s e n l a g u e r r a . | f — MAYOR Ó MENOR, OSA M A -
YOR ó MENOR. |1 — TRIUNFAL. E l c a r r o g r a n d e c o n a s i en to s , p i n -
t a d o y a d o r n a d o , d e q u e se usa en ias p r o c e s i o n e s , r e p r e s e n t a -
c iones ú o t r o s fes te jos . C u n a s t r i u m p h a t i s . \\ COGERLE Á UNO EL 
CARRO, f r . f a m . c o n q u e se n o t a q u e á u n o l e h a t o c a d o u n c a r -
g o g r a v o s o , ó q u e h a p a d e c i d o a l g u n a d e s g r a c i a ó p é r d i d a . A d -
v e r a d s ó r t e i r r e t í r i . | | LO QUE HA DE CANTAR EL CARRO CANTA LA 
CARRETA, r e f . q u e se d i c e de l q u e se a n t i c i p a à r e ñ i r ó à q u e j a r -
se t e n i e n d o m e n o s m o t i v o q u e o t r o . E l C o m e n d a d o r d i c e : LO 
QUE UA 1)8 CANTAR E L BUEY CANTA LA CARRETA. C II NO ANDAR EL 
CARRO, f r . m e t . H a b e r a l g ú n o b s t á c u l o p a r a e l p r o g r e s o d e u n 
n e g o c i o . ] II UNTAR, B L CARRO, f r . m e t . y f a m . R e g a l a r ó g r a t i f i c a r 
á a l g u n o p a r a c o n s e g u i r l o q u e se desea . S l m e n b u s d e t i n i r e . 
C A R R O C E R O , m . a n t . COCHERO. 
C A R R O C I L L A . f . d . d e CARROZA. 
C A R R O C I N , m . SILLA VOLANTE. 
C A R R O C H A , f . CAROCUA. H L a s i m i e n t e d e l p u l g ó n , a b e j a y 
o t r o s i n s e c l o s . A p u m , a l i d t u m q u e i n s e c t o r t t m s e m e n . 
C A R R O C H A R , n . H a c e r su s i m i e n t e e l p u l g ó n , abejas ú o t r o s 
insec tos . A p e s , v o l v o c e s a l i a q u e i n s e c t a s e m e n e m i t i e r e . 
C A R R O M A T E R O , m . E l q u e g u i a , c o n d u c e y g o b i e r n a e l c a r -
r o m a t o . C u r r a s a t n p l i o r i s d u c t o r . 
C A R R O M A T O , n i . C a r r o d e d o s r u e d a s y d e d o s v a r a s , c u y o 
a s i en to suele se r d e cue rdas y es c o n d u c i d o p o r u n a , d o s ó m a s 
o a b a l l e r í a s , p u e s t a s u n a de t r a s d e o t r a , y m u y a c o m o d a d o p a r a 
l l e v a r ca rgas p o r s e r m a s l i g e r o . S u e l e e s t a r c u b i e r t o c ò n u n 
t o l d o de c a ñ a s . C i s i i t m o n e r a r i u m g r a n d i u s . 
CAR 
CA I t R O N A D A . f. M U . C a n o n c o r t o , d e g r u e s o c a l i b r e , m o n t a -
d o s o b r e c o r r e d e r a s . 
C A R R O Ñ A , f. C a r n e c o r r o m p i d a . C a r o p u l i d a . 
C A R R O Ñ A R , a. C a u s a r r o ñ a ó l l e n a r d e e l l a a l g a n a d o l a n a r . 
S c a b i e i n f í c e r e . 
C A R R O Ñ O , Ñ A . a d j . P o d r i d o , c o r r o m p i d o . P u l i d u s , t a b i d u s . 
C A R R O Z A , f. C o c h e g r a n d e r i c a m c n i e v e s t i d o y a d o r n a d o , 
f [ue r e g u l a r m e n t e se h a c e p a r a f u n c i o n e s p ú b l i c a s . O i n a i i o r 
c m r u s , r h e d a . \\ R e p a r o ó c u b i e r t a p r o v i s i o n a l , q u e se s u e l e 
p o n e r á l a p o p a d e l a s e m b a r c a c i o n e s , e n p a r t i c u l a r de l a s m e -
n o r e s , p a r a a b r i g o . T e c l u m , o p e r i m e n O t m . 
* C A R R U A J E , m . E l c o n j u n t o d e c a r r o s , c o c h e s , calesas etc. 
q u e se p r e v i e n e p a r a u n v i a j e . V E n es te s e n t i d o es t a u r a r o s u 
u s o , c o m o f r e c u e m e p a r a l a d e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a d e c u a l -
q u i e r c o c h e , c a l e s a ó C A Í T O . ] Usase t a m b i é n d e es la voz a u n q u e 
ñ o sea m a s d e u n o . C a r r u u m c o p i a , j j a n t . E l t r a t o ó t r a j i n o c o n 
c a r r o s , c o c h e s , calesas etc. 
C A R R U A J E R O , m . E l c|ue g u i a ó c o n d u c e c u a l q u i e r c l a s e d e 
c a r r u a j e . C i í m t s a u l v e l i i c u l i d u c t o r . 
C A R R U C O . m . C a r r o p e q u e ñ o , q u e se d i f e r e n c i a d e los c o m u -
nes en q u e e l eje d a v u e l t a s c o n l a s r u e d a s , l a s c u a l e s c a r e c e n 
d e r a y o s . 
C A R R U C H A , f . G A K i t t c u À . 
¡ • C A R R U C H O , n i . C a r r o ó c a r r e t a p e q u e f i a , 
C A R R U J A D O , D A . a d j . EKCARRDJÀDO. Ú s a s e t a m b i é n c o m o 
s u s t a n t i v o . 
f C A R R U J O , m . C o n j n n l o d e h o j a s d f r u t a s a p i ñ a d a s e n l a c i -
m a de l í i i -bo l . 
f C A R R U Z A R . a. a u l . A r r u g a r , e m b u r u j a r . 
* C A R T A , f. P a p e l e s c r i t o y o r d i n a r i a m e n t e c e r r a d o c o n 
o b l e a ó l a c r e , q u e se e n v í a d e u n a p a r t e â o t r a , p a r a c o m u n i c a r 
y t r a t a r u n a s p e r s o n a s c o n o t r a s e s t a n d o a u s e u l e s . H a y CARTAS 
d e f a v o r , d e r e c o m e n d a c i ó n , d e a v i s o e le . E p í s t o l a , l i t t e r a e . \\ 
D e s p a c h o ó p r o v i s i o n r e a l q u e se e x p i d e pop l o s t r i b u n a l e s s u -
p e r i o r e s y a u d i e n c i a s . |) C u a l q u i e r a de l o s n a i p e s d e Ja b a r a j a . 
I ' a g e l l a I n s o r i a , c h a r l a p i d a . \\ E n Jo a n t i g u o e l i n s t r u m e n t o , 
p ú b l i c o , y a u n h o y se c o n s e r v a e n a l g u n a s p a r t e s e l uso d e e s l á ' 
v o z e n es le s e n t i d o . C h a n a p u b l i c d a i t c í o r i t a l e m u n i t a , c o n -
H r m a t a . | | MAPA. [ | | n e o l . L a c o n s l i t u c i o n a c t u a l d e F r a n c i a . | | 
a n t . E x p e d i e n t e , a u l o s . ] | | a n t . P a p e l p a r a e s c r i b i r . L l a m ó s e 
t a m b i é n a s í l a h o j a d e p a p e l ó p e r g a m i n o e s c r i t o . | | — A B I E R -
TA. D e s p a c h o y p r o v i s i o n r e a l , g e n e r a l , y q u e h a b l a b a c o n t o -
dos . L i t t e r a e p a t e n t e s , a p e r t a e . (I — A C O R D A D A . A q u e l l a c o n 
q u e u n t n b i u u i l s u p e r i o r r e p r e n d e 6 a d v i e r t e r e s e r v u d a m e n l e 
a l g u n a cusa á u n c u e r p o ó p e r s o n a de c a r á c t e r . H í t e n t e q u i b u s 
à s u p e r i o r ! t r i b u n a l i i n f e r i o r o b j u r g a t a r a u t m o n e t i i r . \\ — 
BLANCA. E l t í t u l o ó d e s p a c h o d e u n e m p i c o e n q u e se d e j a e n 
b l a n c o el n o m b r e d e l a g r a c i a d o p a r a p o d e r l e l l e n a r d r a n u c s íi 
f a v o r d e q u i e n pare/ .ca . L i t t e r a e s i n k n o m i n e e x p e d i t o e . ¡| 
L a q u e se d a ü a l g ú n g e n e r a l ó m a g i s t r a d o á c u a l q u i e r a o l r a 
p e r s o n a ] , p a r a q u e o b r e l o q u e c o n t e m p l o o p o r t u n o s u ^ n n las 
c i r c u n s t a n c i a s . A m p i a f a c u l t a s , j] t i n e l j u e ^ o d e n a i p e s l a 
q u e n o ea f i g u r a . C h a ) t a t u s o n a n u l h l i m a g i u e h i i n u m á d e -
p i c t a . [_ II — BOU.AUA. 1.a s e l l a d a . ] |] CARTA CANTA, cspi*. f a m . 
q u e s i r v e p a r a d e n o t a r q u e h a y d o c u m e n t o s c o n q u e p r o b a r l o 
(JUÍ! se d i c e . S c r i p t a t e t u m t i t r . \\ — CUIIIIRNCIAI.. L a q u e se d a a l 
e m b a j a d o r 6 m i n i s t r o d e a l g ú n s o b e r a n o , p a r a q u e se le a d m i -
t a v i ' ccouo/ .ca p o r t a l e n l a c o r t e d e o t r o i < ) u i c i i se e n v í a . 
F i á u c i a r i i i e l i t t e r a e . | j — CUENTA. L a c a r i » q u e c o n t i e n e en s í 
l a r a z ó n y c u e n t a de a l g u n a cosa . A c c e p t i e l e x p e n s i r a t i o . ¡| — 
DE AMPARO. L a q u e d a l i a e l r e y á a l g u n o , p a r a q u e n a d i e l e 
o f e n d i e s e b a j o c i e r t a s "penas, ¡ i c s c r i p u t m q u o p r i n c e p s a t i q u e m 
l u e n d a i i i s u s c i p i t . [_— DU AVENÜNCIA. a n t . E s p e c i e d e p r h i l e -
^ i o r e a l , II — DK C A i i n o N . a n t . E l p e r g a m i n o d e p i e l d e c a b r i t o 
en q u o se e s c r i b i a a u l i g u a i n e n t e . ] | | — I>K COMISIÓN, f o r . P r o -
v i s i o n q u e d e s p a c h a e l I r i l n i i i a l s u { ) o r i o i ' , c o m e l i e n d o y d a n d o 
í l e l e v a c i o n á . i u e z p a r t i c u l a r p a r a a l g t m n e g o c i o b cansa D e l e -
i j a l i o j u d i c i a l i s s c r i p i o t r a d i t a . | | — I>R COMPAÑRRÍ A. CAUTA DR 
AIANCKDÍA II — i>ii CRÉIUTO. A q u e l l a en q m ; se p r e v i e n e á o t r o d é 
â a l g u n o lo q u e n e c e s i t a r e p o r r ú e n l a de l q u e l a e s c r i b e . L i i t e -
r a e fí<lucUtrÍne.\] a n t . CARTA DB c n n i i H C i A . f| — m CIIHIÍN-
CIA. L a q u e l l e v a a l g u n o e n n o m b r e de o t r o , p a r a q u e so l e d é 
c r é d i t o en l a d e p e n d e n c i a ó n e g o c i o q u e v a a t r a t a r ; y t a n i t i i o n 
se l l a m a a s í la q u e d a u n p r í n c i p e a s u e m b a j a d o r ó e n v i a d o , 
p a r a q u e se le a d m i t a y r e c o n o z c a p o r l a l e n l a c o r l e de o t r o á 
q u i e n le e n v í a . L i t t e r d e fiduciariue. | | — IIB DOTE. I n s t r u m e n t o 
p ú b l i c o y a u t o r i z a d o p o r e s c r i b a n o , e n q u e se s i e u l a i i t o d a s las 
a l h a j a s y c a u d a l q u e l l e v a e n d o l o la m u j e r a l m a l n m o n i o . Wo-
t a l é s l i t t e r a e . \\ — DE Ü.MPI.AZA.HIENTO. l o r . l i t d e s p a d i o ó p a -
pe l c o n q u e se e i l a 6 e m p l a z a á a l g u n o . L i t t e r a e ( ¡ u i b u s a ies 
n í i n t i d i c i i ü r . \\ — DB UNCO MIRADA, a n t . K l d e s p a c t i o ó t ' , ;;dula 
de l i 'ey e n q u e d e c l a r a b a q u e p o d í a i r l i b r e p o r sus r e i n o s a l -
g u n a p e r s o n a , m a n d a n d o q u e n o se le h i c i e r a p e r j u i c i o . | ] — DE 
ESPERA. L a m o r a t o r i a q u e se c o n c e d e a l d e u d o r p o r el j u e z ó 
I r í b u m i l á q u i e n t o c a , p a r a q u e e l a c r e e d o r n o p u e d a a p r e -
m i a r l e d u r a n t e e l l i e m p o p o r e l c u a l se l e c o n c e d e L i t t e r a e 
m o r a t o r U t e \\ — DB E X A M E N . E l d e s p a c h o q u e se d a ¡i a l g u n o , 
a p r o b á n d o l e y h a b i l i l á n d o l e p a r a portei1 e j e r c e r el o l i d o q u e h a 
a p r e n d i d o . L i t t e r a e d e a l l c t t j u s i n o f f i c io p r o b a l i o n e ( i d e m l á -
c l e n l e s . I) — n u FLETA MUSTO. L a e s c r i t u r a ó p a p e l l l r m a d o p o r 
las p a r l e s p a r a c o m p r o b a r e l c o n t r a t o d e fletámenlo. ú è > n a v i s 
v e c t a r i â l o c a t i o n e s i j n g r a p h t t s . j j — DE GRACIA, CARTA FQRERA 
p o r e l p r i v i l e g i o etc. \] — — f o r . p . A r . P a c t o d e r e t r o v é n c l é n d S v 
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P a c t u m , p a c t i o d e r e t r o v e n d e n d o . £ |J •— DE GRUESA AVESTORA. 
V . CAMBIO MARÍTISIO. ] | | — D E GUIA. E l d e s p a c h o q u e se d a 
p a r a q u e e l q u e v a p o r t i e r r a e x t r a ñ a , p u e d a i r s e g u r o , y n a d i e 
l e i m p i d a su c a m i n o . L i t t e r a e v i a t o r t a e . |¡ — DB UERMANDA». 
E l t í t u l o q u e e x p i d e e l p r e l a d o d e a l g u n a c o m u n i d a d r e h g i o s a 
ÍL f a v o r d e l q u e a d m i t e p o r h e r m a n o . l A l t e r a e q u i b u s i n t e r s e -
d a l e s a d s c r i p l i t i o s a l i c u j u s o r d i n i s v i o n a c l i a l i s q u i s r e e e n s e -
t l i r . j | — T>B HIDALGUÍA. EJECUTORIA, t) — DE HORRO, i . a c s c r i -
t u r a t i c l i b e r t a d q u e se d a a l e sc lavo , ñ í a t t u m i s s i o n i s l i t t e r a e : ]} 
— m LEGOS. A u t o d e l egos . | | — DB LIBRE, f o r . a n l . F i n i q u i t o o 
l i b e r a c i ó n , q u e l o s m e n o r e s d a n a l t u t o r c o n c l u i d a l a t u t e l a . j | 
— PE MANCEBÍA. L a q u e se hac i a p a r a s e g u r i d a d d e l r o n l r a t o 
d e m a n c e b í a . C o n t r a c t u s c o n c u b i n a l i s s c r i p i o t r a d i t u s . | | — 
DE MAREAR. M a p a r t \ q u e se d c s c r i l i c e l m a r 6 u n a p o r c i ó n d e 
e l c o n sus c o s í a s <> l o s pa ra j e s d o n d e h a y esco l los 6 b a j í o s . 
T a b u l a , c h a r l a l i y i i r o g r a p l i i c a , n á u t i c a . [ \ — DE NATURALEZA. 
L a c é d u l a ó p r i v i l e g i o r e a l , p o r el q u e se c o n c e d e íi a l g ú n e x -
t r a n j e r o l a n a t u r a l e z a e n o t r o s r e i n o s , p a r a q u e p u e d a o b t e n e r 
b e n e f i c i o s e c l e s i á s t i c o s , ó g o z a r d e o t r a s e x e n c i o n e s d e q u e n o 
p u e d o g o z a r p o r e x t r a n j e r o . J u r i s p a t r i i e x t e r o c o n c e r n l i t i e -
r a c p n b l i c a e , p r i v i l e g h i m . |] — DE PAGO. I n s t r u m e n i o p ú b l i c o 6 
p r i v a d o , en q u e e l a c r e e d o r conf iesa h a b e r r e c i b i d o d e l d e u d o r 
la c a n l i d a d q u e l e ü e b i a . A p a c h a . \} — DR PAGO y LASTO. E l i n s -
I n i m e n t o q u e se d a c u a n d o a l g u n o c o b r a d e o t r o q u e n o e r a 
e l p r i n c i p a l o b l i g a d o , y el a c r e d o r l e cede l a a c c i ó n q u e t e n i a , 
p a r a q u e r e p i t a c o n t r a é l l a p a r t e 6 c a n t i d a d q u e l e sa t i s face . 
S o l u t a e p e c u n i a e l i t t e r a e c a u t i o n a t e s , |J — DE PERSONKRÍA, a n t . 
PODBR p a r a p l e i t o s y o t r a s d e p e n d e n c i a s , i) — DB QUITACIÓN Ó 
DK QUITO, a n t . C a r t a d e r e p u d i o . | | — DE RECOM END ACIÓN, m e t . 
C u a l q u i e r p r e n d a d e l a l m a d d e l c u e r p o c o n q u e se hace a l g u n o 
d i g n o d e e s t i m a c i ó n . Q t m l q u i d a l i q u c m c o m m e n d a l . | | — D E S A -
FORADA. D e s p a c h o e n q u e s o d e r o g a a l g u n a e x e n c i ó n , f r a n q u e i a 
ó p r i v i l e g i o , h a c i e n d o e x p r e s i ó n d e é l . L i t t e r a e a l i c u j u s i m t t i u -
n i t a l i s d e r o g a t o r i a e . C i l — SEGURIDAD, n e o l . P a p e l e t a q u o 
se d a â l o s v e c i n o s d e u n p u e b l o , ó A l o s q u e d e m o r a n en é l p o r 
a l g ú n t i e m p o , p a r a n o s e r m o l e s t a d o s c o m o d e s c o n o c i d o s ó 
s o s p e c h o s o s . ] ¡| — DR SROURO. C a r l a d e a m p a r o . [| — DB V E C I H -
DAD. E l d e s p a c h o y t í t u l o q u e se d a á a l g u n o p a r a q u e sea r e -
c o n o c i d o y t r a t a d o c o m o v e c i n o d e a l K u n ã v i l l a ó l u g a r , y p o d e r 
g o í a r d e sus f u e r o s y p r i v i l e g i o s . L i t t e r a e a l i q n e m c i v i t a t e 
d o n a r í t e s t a n t e s . CII — DE URÍAS. l o e . m e l f a m . A q u e l l a d e q u e 
p u e d e segu i r se d a ñ o a l p o r f a d o r . ] | | — DE VENTA. E s c r i t u r a q u e 
se h a c e a n t e e s c r i b a n o y l e s t i g o s p a r a v e n d e r a l g u n a c o s a . 
h m p t i a n i s s t j n g r a p h a . \\ — HJECUTORIA DR HIDALGUÍA, Ó CARTA 
EJECUTORIA, EJECUTORIA. 11 — FALSA. E n a l g u n o s j u e g o s d e n a i -
pes Ja q n e n o es t r i u n f o , ó es d e p o c o 6 m u g u i i v a l o r . C h a r l a 
q u a e a b o m ü í f i i í j f e r e a l i i s i n l u d o v h t e i t u r . £ M — FALLA. E n 
a l g u n o s j u e g o s de n a i p e s l a q u e n o s i e n d o t r i u n f o y s í l a ú n i c a 
d e s u p a l o q u e a u n n o h a s a l i d o , e x i g e q u e se l a f a l l e . ] \\ — F A -
S U I . I A U . L a q u e e s e r i b e a l g ú n p a r i e n t e ó a m i g o íi o t r o . L i t t e r a e 
f a n t i l i a r e s . C I I — F I Ó M E . L a m a y o r d e l j u e g o , ó l a q u e g a n a k 
t o d a s las q u e a u n n o se h a n j u g a d o . 1 I I — FOHEUA. f o r . a n l . L a 
p r o v i s i o n d d e s p a c h o q u e d a d a e l t r i b u n a l s u p e r i o r s e ^ u n f u e r o 
y l i ' j ' e s . 11 a n t . E l d e s p a d i o ó p r o v i s i o n q u e se o b l e n i a , 
p a r u p o n e r d e m a n d a ¡i a l g u n a p u r s o n a s o b r e b i enes , h a c i e n d a 
e t c . , y d e b i a p r e s e n t a r s e d e n l r o de l a ñ o d e s u f e r h a , p o r q u e p a -
s a d o n o l e n i a e f e c t o . H P r i v i l e g i o ó d i - s p a c h o r e a l q u e se 
d a á a l g u n o , p a r a q u e g o c e d e c i e r t a s e x e n c i o n e s , fueros é i n -
m u n i d a d e s en la r e p ú b l i c a . D i p l o m a r e g i a m p r i u i l e g i i a u l i m -
m u n i t a i i s f u l e m f a c i e u s . [ \\ — i i i n R u r . u Á y i C A . CARTA DE M A -
ID A n ] 11 — MISIVA. L a q u e se e n v í a -'i a l g u n a p e r s o n a a n s í n t e . 
E p i s t o l a . j ) ~ - ó n i > B N . L a q u i ' c o n l i c n e a l g u n a ó r d r n ú m á n d a l o . 
P r n c c e p l n t n s c r i p t o t r a d : t u r n . C | | — PARTIDA. E l ac ia q u e c o n -
t i e n e l a s c o n v e n c i o n e s d e los s u g e l o s q u e f o r m a n so ¡ e d a d ó 
c o m p u f ú a p a r a n a v e g a r ó h a c e r e s p e c u l a c i o n e s p o r l a v i a m a -
r í l i n i a . ] ¡I — PARTIDA POR A, u . c. E l i n s l r t i i n c i d o q u e se o l o r -
g a h a e n t r e dos ú m a s i n l e r i s a d o s en u n n e g o c i o ó c o n t r a t o .- se 
e s c r i b í a d o s veces c u u n m i s m o p a p e l ó p e r g a m i n o ¡ e n m e d i o 
d e Jos d o * o s c r i l o s se e s c r i b i a n en I n n i n f i o g r a n d e las l e i r a s A , 
B , c .- se p a r t i a n i p e r g a m i n o c o r l a n d o es tas l e i r a s , d e m o d o 
q u e l a m i t a d d e e l l a s i b a n en cada m i t a d d e l p c r í í a m i n o , y - e n 
a m b a s q u e d a b a d d m i s i ) : o t e n o r e s c r i t o t o d o e l c o n t r a t o - l o s 
d o s pedazos de l p e r g a m i n o ó p a p e l a s í i s c r i t o e r a n o r i g i n a l e s , 
y se l l a m a b a n CAUTAS PARTIDAS POR A. I I , C. L i t t e n i e b i p a r t i -
t a e , i n d u a s p a r t e s d i v i m e . | | — PASTOR u . . E s r r i l O ó d í s c i u - s o 
q u e d i r i g e el p r e l a d o ó s u p e r i o r e c l e s i á s l i c o c o n a l g u n a i u s ' r u c -
c i o n 6 m á n d a l o a l u l e r o y p u e b l o d e s u d i ó c e s i s ¡ . ¡ l í e m e * c u 
e d i e t n m q u o e p i s c o p u s p o p u l u m s l b i c r e d i t a m a l l o q n i l u r | | — 
PKCOitA. E l p e r g a m i n o . I ' e r g a m e i i ' i c h n r t a | | — PLOMADA. L a 
e s c r i t u r a c o n s e l l o d e p l o m o . D i p l o m a s i g i l l o p l ú m b e o m u n i -
t u m . 11 — p r E i t i . A . . E l d i p l o m a en q u e se c o n l i e u e e l r e p a r l i -
m i o n l o d e t i e r r a s q u e se d a b a á los n u e v o s p o b l a d o r e s d e a l g ú n 
s i l i o ó p a r a j e , en q u e se f u n d a b a i d g u n p u e b l o D i p l o m a q u o i n 
r o í o H í i i m Á e á v c i i s a u l a d s c i l i s n g r i t t i v i d e b u n t u r \) — RECBP-
T O U I A . D e s p a c h o ( | ue se d a a l r r c c p l o r , p a r a q u e en su v i r t u d 
h a í j a a l g u n a p r o b . m / a ú Otras d i l i y e n e í a s . L i t t e r o e j u d i e i m a n -
d a t a r i o t r a d i t a c f II a u t LETRA DE CAMBIO ] | | — VIS^A.V, 
i ' a r l i d o q u e se d a a a l g u n o en e l l uego d e l r e v e s i n o , y coft'sjíjte'5 
e n p o d e r ve r á n l e s la c a r i a q u e le l o c a , p a r a q u e d a r s e c o h ' e l l a 
ó d e j a r l a , s e g ú n l o c o n v i e n e . L u s o i i a c h a r l a p a t c t i s . \ \ - * " ' p Y x . 
L a p e r s o n a q u e y e n d o á a l g u n a p a r t e , va e n c a r g a d a d e - ( t e c i r 4 
o l i ' a l o q u e se fe h a b í a d e e n v i a r p o r e s c r i l o . Q u i a d a t i q u e m 
m i i i i t a r - u t c u m eo n e g o t i u m c o n f e r a t , q u ç d U t t e r i j c o r n m e n -
d a r e n o n e x p e d i l . | | CARTAS DE CONTRA M X f t é i . t o n q u e d a u n 
s o b e r a n o á sus s ú b d i l o s , p a r a q u e p u é d a h ; c o r s e a r y a p r e s a r las 
n a v e s y efectos d e l o s d e o t r a p o t e r ô i à ^ L C h a d a d o ca r t a s d e 
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r e p v o i a l i a 6 d e m a r t a c o n t r a i o s s u y o s , n e s c r i p i u m p r i n a p i s 
í Ã o j i i i c l d r l g a i i o n í s xeu p r a e d a i i o t i e s m a r i i t m a s a d v e r s a s 
h o t t e s e x e r c e n d i s u b d W s e o i u e d i t u r . C II — DE I X A M A M I E K T O . 
í i n t . CONVOCA TOBIAS. ] II - B I I ' K C T A T I V A S . I.ETBAS EXPECTATIVAS. 
ñ U n n j i A R DNA C M T A . í r . J u j í a r d e m o d o i \ \ K w t l i a g a l u m a y o r 
p o r h a b e r s a l i d o las í t u c l a g a n a l j a i i . ] 11 AI'AUTAR I.A9 CARTAS. 
f r E n el c o r r e o n o i n c l u i r l a s en l a l i s i a , y d a r l a s sepa r a d a m o n -
l e E p i s t o l a s i n o f í l c l u à t a b e l t t i r t â s e o r s i m l o c a r e , s e p o n e r e . 
II CBHRAB LA CARTA , E L PAPEL, IÍL DíI.LF.TB file. f r . D o b l a r y I C -
c o a e r e l p a p e l e n q u e se l i a e s c r i t o a l g o , d e f o r m a q u e p o m e n -
d o l c oblt-a 6 l a c r e , n o p u e d a a b r i r s e s i n r o m p e r s e . O b s i g m r e 
t l l t i e r a s , e p i s t o l a m . [| C K a T i F i c A n LA CAUTA, f r . A s e g u r a r l a o l l r i -
n a de c o r r e o s q u e u n a c a r i a H c y a r á á ( i i i i c n va d i r i g i d a , t ' i d e m 
p u b l i c a m o b l i g a r e p r o l i t t e r i s ü l a b e l l a T i a x c c u r i ú s d e f e r e n i l i s . 
i " I) COPIADOR DR CARTAS. V . COPIADOII. ]] DOIUIIR USA CARTA, f r . 
Q u e d a r en e l m o n t e ftin q u e l a r o l i e n i n g u n o d e l o s j u g a d o r e s . 
| f BNTniiCAR I A CARTA, f r . m e t . D a r s e p o r v e n c i d o . | | f r . 
m e t . D e s c u b r i r e n d a ñ o p r o p i o i o q u e n a d i e s a b i a . ] | | F U A N -
QUSAK LAS CAUTAS, f r . P a y a r eu p o r t e c u a n d o ac e n t i e y a n en e l 
c o r r e d . V a h e n d l H i l e r a s p r e t i u m s e n t u e r e e d e m a t U i c i p a ^ e . |J 
UADLÊN CARTAS, v CALi . cx RAiinAs. i 'uf . <iuc a d v i e r t e ser o c i o s o 
goa tar p a l a b r a s , c u a n d o h a y i n s l r i i m c n t o f l pa ra p r o b a r l o ( ¡ u e 
Be diCe \\ IRSE DE ALGUNA CAUTA <> CARTAS, f r . UI-SCAHTARSE. C l l a r -
t a t r e j i c e r e , d e p o n e r e i n p a g c U a r u u i l u d í s , j j NI FIRMES CARTA 
OUR NO LHAS, Mt BEBAS AÜUA QUR KO VBAS. I'Cl. ( j l lC aCOIISpja ( j l lC 
se h . i d e p r o c u r a r l a s e g u r i d a d p r o p i a , a i i n i i u e sea íi c o i l a d e 
c u a í q u i c r ( J l l i j í e u c i a . C I I K O SARKR Á y u i t CARTA QIJIÍDAIISH. f r . 
m e t . K s l a r i n d e c i s o . ] ff NO VIÍH CARTA, f r . f a m . D a r l e á u n o m a l 
j u e y o . H a l t : s o i t e m i n l a d o c e d e r é . |¡.PERI)ÍUI CON HIIBNAS CAR-
ICAS, f r . n i e l . P e r d e r m í o a l g u n a p r e t e n s i ó n l e n i e n d o m é ) i l o s y 
IÍUCIK» m e d i o s p a r a c o u s e s í u i r l a . Spa n o n t e m e r é p r a e c o n c e p t á 
d e c í d e t e . C l i PARTIR CARTAS, fr . a n t . O b l i j í a r . - e c o n CAUTAS J-AR-
TIDAS POR A , B , C. ] II l'OH CARTA l\l>. MAS Ó DE MENOS. IV. f u l » . 
c o n « u e se ñ o l a e l ex « e s o ó de fec lo e n l o i j u e se h a c e ó d i c e , y 
' l i i e u e i i e n p o r l o c o n u n i l u i h u e los e x t r e m o s , t ü v c e s s u v e t d e -
f e c t a p e v a t r ó . ( ; | | S A I I H I I I A CAUTA DE .«ARLAR, f r . n i e l . Sabe r 
m a n e j a r s e . ] | | SACAR CARTAS. J u e g o r í e n a i p e s en « p i e l o m a u n o 
l a ba ra ja , t a c o n t a n d o desde el as t o d o s l o s p u í d o s , y s i e a ^ u a l -
m e n t e s a e a e l p u n t o <|uc c u e n l a , l e g u a r d a , y las o t r a s c a r t a s 
las p o n e o l r a ven a l f i n de la b a r a j a l o m i s m o h a c e n l o s o í r o s , 
y d e s p u é s ( p i e a e . i b a n las r a r h i s , g a n a el í j u e h a j u n l . i d o m a -
y o r f i ú w t e r o . Q u i d m / i p a g e l l o r u m lu tJ / t s . | j n i A M I DÍALAS CART A t 
o VENIR CON MALAS CARTAS, f r . f a n i . V e n i r s i n l o s d o c u m e n t o * 
i iecera"i< 8 p a r a c o n s e g u i r a l g u n a cosa . D i p l o m a t a t i e g o t i o c o n -
flclendo h a u d s a t i s a p t a e x h i b e r e , | | l ' r . f a m . y m e t . N o t e -
n e r l o * m e d i o s p r o p o i r i o i i a d o s p a r a c o n s c í i i i i r a l g ú n t i n . ^ « a r t -
í f f í , o p í b u s a d r e m e f í i c í e u d a t n n c c e s s a r ü s c a r e r e . 
C A U T A B O N m . R e y t a de m a d e r a d e q u e usan l o s e n s a m b l a -
do re s y c a r p i n t e r o s p a r a h a c e r c o r t e s en l a s m a d e r a s e n á n g u l o 
r e c t o . P í o n w í i . (I RCIIAR EL CARTABÓN, f r . f a m . y m c l . T o m a r u n o 
sua m i ' d i d a s p u r a t o r r a r u n a cosa. D e a l i q u o n e g ó l i o s e c u m a g e -
r e , r e i e f f i c i e n d a e r a t í o n e m m e d i t a r i . 
t C A R t ' A F O U O . m . P l i e g o e n t e r o d e p a p e l . 
C A R T A G E N E R O , R A . a d j . E l n a t u r a l d e C a r t a g e n a . 
t C A R T A t i Í N E O . N E A . nOJ. a n l . CARTAGINUS. 
* C A R T A G I N E N S E , a d j . a n t . E l n a t u r a l d e C a r t a g o e n A f r i c a 
y l o p e r l e i ice i m t e á es ta r e p ú b l i c a . [ j C a r t h a g i u e m i s , p o a m t s . l 
C A R T A G I N E S , SA, a d i . CARTÃOINRNSE. | | E l n a t u r a l d e C a r l a -
gena e n E s p a ñ a , 6 l o p e r í e n e c i e n t e á es ta c i u d a d . C a r t a g i n e n s i s . 
* C A R T A M A , f. CÁRTAMO CALAZOR], 
C Á R T A M O , n i . ALAZOR. 
* C A R T A P A C I O , i n . C u a d e r n o d e p a p e l b l a n c o ei> ()He se a n o -
t a n a l g u n a s c o s i i » , y t a m b i é n el q u e s i r v e pa ra e s c r i b i r l a s m a -
t e r i a s q u e d i c l a n i o s m a e s l r o s e n l a s u n i v e r s i d a d e s . C o m m e n -
t a t i i t m . !| L a f u n d a d e b a d a n a e n q u e m e t e n e l p a p e l l o s m u -
c h n c l i o s q u e v a n á l a escueta, y s o b r e l a CUÜÍ l o p o n e n p a r a es -
c r i b i r sus p l a n a s . Usase m a s c o i m m m c n l e en p l u r a l . S a c c a l u s 
c o r i á c e a s . r ¡ . RAZÓN DE CAUTA PACIÓ, l o e . f a i n . L a m u y e s t u d i a d a , 
a u n q u e m a l a p l i c a d a . ] 
t C A R T A P A Z U E L O . m d . de CARTAPACIO. 
. C A R T A P E L . m . P a p e l q u e c o n l i c n e cosas i n ú l i l c a ó i m p e r t í -
Den le s n e r u m i n e p t a r u m f o l i u m . \\ a n l . C a r t e l ó e d i c t o . 
C A R T A P E L O N , r a . a u m . d e CARTAPEL. 
C A R T A Z O , m . f a m . C a r t a ó p a p e l q u e e o n l i e n e a l g u n a g r a v e 
r o p r ^ S t o u - o d í S i f u s t o . S c r i p t u m a s p e r b c o r r i g e n s . 
C A R T E A D O , D A . a d j . A p l i c a s e a l j u e g o d e n a i p e s e n q u e se 
r e c o g e n l a a br izas . C h a r l a r t t m t u d a s , q u o q u i p i a r e s a b a d y e r -
t a r í l s c h a r t t i t r e d i m i i , is v i c t o r r e d l t . 
* C A R T E A R , ri,.ant. H o j e a r l o s l i b r o s : fdfjose a s í , p o r d u n e n -
tonces se l l a m a b a n c a r t a s e n a l e s q u i e r h o j a s de p a p e l ó p e r g a -
m i n o . C í - i b r l p a g i n a s é v o l v e r e . ' } \\ E n a l g u n o s j d e g o s d e n a i -
pes j u g n r b is c u r i a s l a j s u s , p ¡ u n l a i i t e a r e l j u e g o . L t t d t s o r t e i n 
J . Í C Í Í J i n f e r í o r t b u s p a g e l U s t e n t a r e . | | r . C o r r e * p o n d e r s o p o r 
c a r l a a u n a s p e r d o n a s c o n o t r a s . U n i r á s s i b l \ n v i c b m m l t t e r e . 
* C A 1 1 T E L . n i . E l p a p e l q u e se ( l i a e n a l g ú n p a r a j e p ú b l i c o p a -
r a h a c e r s a b e r a l g u n a cosa. E d i c t u r n . H E l e s c r i t o e n q u e se p o -
nen las c o n d i c i o n e s c o n q u e se l i a d e e j e c t i l a r e l c a m b i o ó r e s -
sa le d ? los p r i s i o n e r o s q u e se h a c e n e n l a g u e r r a , P a c t a c o n -
v e n t a d e c n p t i t ' i s r e d i m e n d i s . | | C a n t . ] E l p a p e l c s c r i l o e n q u e 
u n o d e s a l i a b a & o l r o p a r a r e ñ i r c o a é l . 
C A R T E L A , f. E l p e d a z o d e c a r t o n , m a d e r a ü o l r a m a t e r i a & 
m o d o d e t a r j e t a , d e s t i n a d o p a r a p o n e r y e s c r i b i r e n e l l a a l g u -
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n a cosa, íi fin d e q u e n o se o l v i d e . T a b u l a , t a b e l l a i n s c r i p t a . | | 
E n t r e ( a l l i s i a s r e p i s a p a r a s o s t e n e r a l g ú n p e s o ; y e n t r e l o s h e r -
r e r o s el h i e r r o q u e sos t i ene l o s b a l c o n e s , c u a n d o v u e l a n m u c h o 
fue ra d e Ja p a r e d , y n o l i c ú e n r e p i s a d i ! a l b a f i i t e r í a . m é n s u l a . 
i C A R T E L A R I O . m . a n t . C a r t u l a r i o , l i b r o , e s c r i t o . 
C A R T E L E A R . a. a n t . P o n e r c a r i c i e s i n f a m a l o r i o s 
f C A R T E L I L L A . f. d . d e CARTELA. R e p i s a p e q u e ñ a . 
C A R T E L O N . m . a u m . d e CARTEL y d e CARTELA. 
* C A R T E R A , f. Ro l sa h e c h a de. c u e r o ó t e l a e n q u e se g u a r d a n 
las c a r i a s y p a p e l e s d o b l a d o s , p a r a t r a e r l o s en l a f a l l p i q u e r a con 
aseo v s i n que. se r o m p a n . S a c c n t u s c o r i n e c u s s e r v a n d í s e p i s t o -
l i s . [ I ' do I sa q u e se hace d e d o s h o j a s d e c a r t o n e u i i i o r t a s d e b a -
d a n a íi o l r a cosa , y s i r v e p a r a e s c r i b i r ó d i b u j a r e n c i m a d e e l la , 
y p a r a m e t e r d e n t r o pape les á f i n d e ( i ne n o se m a m - l i e n . S c r i -
t t i u m c í i a r í a r i i í m , t heca c h n r t a r i a . \ ] E l a d o r n o ó portezueEa 
q u e c u b r e e l b o l s i l l o d e [as casacas o c i m p a s , l ' o r t u l a l ó c u l o 
v c s l t s o c c l u d e n d o . CU HARKR CERRADAS LAS CARTERAS, f r . a n t . 
H a b e r l l e g a d o a l f i n de l a v i d a , d e s m a y a r s e , m o r i r . ] 
* C A R T E R O , i n . E l q u e r e p a r l e p o r las casas las c a r t a s de l 
c o r r e o . T a b e l l a r í a s . C H E ! q u e l l e v a c u r i a s d e l o s p u e b l o s ¡i l a 
cu ja p r i n c i p a l , ó las saca d e e l l a p a r a r e p a r t i r l a s A l o s p u e b l o s . ] 
C A R T E S I A N O , N A , a d j . E l q u e s i g u e e l s i s t e m a d e D e s c â r t c a , 
ó l o q u e p e r t e n e c e ¡i ¿ I . C a r t e s i i s e c t a t o r . 
C A R T E T A f. J u e g o d e n a i p e s , PARAR. 
C A R T I C A . f. d . d e CARTA. 
* C A R T I E R O . n i . a n t . C T R I M E S T R E . ] u n a d e l a s c u a l r o par tea 
e n q u e se d i s t r i b u í a c l a f i o p a r a a l g u n o s l i n e s , c o m o a h o r a en 
I r e s q u e se l l a m a n t e r c io s . 
t C A R T I L Á G I N E , f. a n t . T E R H I L L A . ¡| a n l . M e m b r a n a 6 p i e l 
a d e r e z a d a p a r a e s c r i b i r . 
C A R T I L A G I N O S O , SA. a d j . A n a l . L o q u e c o n s t a d e t e r n i l l a s . 
C a r t i l a g i n e u s . 
C A R T I L A G O , m . TERKILLA. C a r t í l a g o . 
* C A R T I L L A , T A . f. d . d e CARTA. \\ CARTILLA. E l c u a d e r n o pe-
q u e í i o i m p r e s o e n q u e e s t á n las l e t r a s de l a l f a b e t o , y los p r i m e -
r o s r n d i n t c n l o s p a r a a p r e n d e r à l e e r . T a b e l l a a l p h a b e t i c a . C | | 
n i e l . L o s p r i m e r o s e l e m e n t o s d e las c i e n c i a s y f acu l t ades . P J Í -
m a n id í»M<fM(a . ] ¡ l E l l e s l i m o n i o q u e d a n r'i los o r d e n a d o s , p a r a 
q u e c o n s t o q u e i o e s t á n , h i t t e r a e a c c e p l a m n r d i n e m s a c n m 
t e s t i m i c s . ¡I AÑALEJO. H CANTARLE à LEIÍULE Á ;INO LA CARTILLA. 
f r . f a m . R e p r e n d e r l e a d v i r t i e i i d o l o q u e debe h a c e r en a l g u n 
a s u n t o . S e v e r i ü s a l i q u c m c o m m o n e r e , o b j a r g a r e . |¡COSA q i K so 
ESTÁ UN LA CARTILLA. I r . f a m . c o n q u e d a m o s á e n t e n d e r ser a l -
í i u n a cosa i n e g u l a r 6 f u e r a d e l o o r d i n a r i o . l te$ i n s o l e n s , i n v s i -
t a t a . |[ NO SABER LA CARTILLA, f r . f a m . Ser m u y i g n o r a n t e ó no 
s abe r Jos p r i n c i p i o s de a l g ú n a r t e l i o f i c i o . Ve l p r i m a a n í s r t t -
( l i i n e n t a i t p i o r a r e . 
i C A R T Í S O L E R O . i n . E n e l j u e g o d e l a m a l i l l a e l q u e acos-
t u m b r a s a l i r p o r e l p a l o d e q u e n o t i e n e m a s d e u n a c a r t a . 
C A R T O L A S , f. p l . ARTOLAS. 
* C A R T O N , m . C o n j u n t o d e v a r i o s p l i e g o s d e p a p e ] pegados 
u n o s c o n o t r o s c o n r o l a ó c o n e n g r u d o , has ta q u e t e n g a n l a 
c o n s i s t e n c i a n e c e s a r i a p a r o l o s usos ã q u e se d e s l i n a . [ A h o r a se 
f a b r i c a y a c o m o e l pape l d e l c u e r p o q u e se desea , e x i l a n d o l a 
cos tosa o p e r a c i ó n d e j u n t a r m u c h o s p l i e g o s . ' ] C h a r l a p l u r i b u s 
f o l i i s c o n g l u t i n a t i s c o m p a c t a . I | M a s a h e c h a d e p a p e l machaco-
d o , d i s p u e s l a e n f i g u r a d e m e d i o p l i e g o . CU I m p r . L a h o j a quo 
se r e h a c e p a r a s u s t i t u i r l a á l a q u e d e b e s u p r i m i r s e e n u n l i b r o , 
p o r t e n e r a l g u n a e q u i v o c a c i ó n ó e r r a t a q u e n o se q u i e r e dejar 
c o r r e r . ]1 í ' i n i . E l pape l en q u e se d i b u j a e l a s u n t o ^ a d o r n o que 
h a d e e j e c u t a r s e ; y a s í l l a m a m o s l o s CARTOMÍS d e R a l a e l . ] | | E s -
Seeie d e a d o r n o q u e i m i t a las h o j a s l a r g a s d e a l g u n a s pCaulas. e h a c e n d e h i e r r o , l a l o n t i o t r o m e t a l , y r a r a ves d e made ra . 
B r a c t e a m e t a l l l c a , f o l i i f o r m a m r e f e r e n s . 
t C A R T O N E R A S , f. p l . A v i s p a s c u y o n i d o p a r e c e u n a ca j i l a 
d e c a r l o n . 
• i C A R T O N E R O , m . E l q u e h a c e 6 v e n d e c a r t o n . 
+ C A R T U C H A . f. a n t . CARTUCHO. 
C A R T U C H E R A , f. L a b o l s a e n q u e l o s s o l d a d o s t r a e n l o s car -
h i c h o s p e n d i e n t e de u n a c o r r e a q u e d e s c i e n d e d e l h o m b r o . . J í t -
l i t u r e m a r s u p í u m p u l v e r i g l o b u l i s q u e t o n n e n t a r i i s d e f e r e n t i i t . 
f C A R T U C H E R Í A , f. E l c o n j u n t o d e c a r t u c h o s . 
C A R T U C H O , m . J l i L L a c a r g a d e p ó l v o r a y m n n i e i o n e s cor -
r e s p o n d i e » lea á c a d a t i r o d e A l g u n a a r m a d e f u e g o , envue l t a 
p a n e l O l i e n z o p a r a c a r g a r d e u n a vez. T u b i i l u s p a p y r a c e u s 
g l a n a i b u s e t p u l v e r e t o r m e n t a r i o r e f t r l u s , s c l o p e t o a p i u s . 
C A R T U J A . £ O r d e n r e l i g i o s a m u y a u s t e r a , q u e f u n d ó S. B r u -
n o : t o m ó es te n o m b r e d e l s i l i o e n q u e se f u n d ó l a p r i m e r a ca-
sa. L l á m a s e t a m b i é n as i c u a l q u i e r a de l o s m o n a s t e r i o s de ta 
m i s m a ó r d e n . C a r í h u s i a n u s o r d o , s o d a l i t i m n c a r t l i n s i a n a m . 
C A R T U J A N O , N A . a d j . l o p c r l e n e c i e n l e á l a C a r t u j a , y e l r e -
l i g i o s o d e e l l a . C a r t h u s i a i t u s . 
C A R T U J O , m . E l r e l i g i o s o d e l a C a r t u j a . C a r í h u s i a n u s m -
n a c h u s . 
f C A R T U L A G I N E . f. L o m i s m o q u e CARTILÁGINE. 
* C A R T U L A R I O , m . E n a l g u n o s a r c h i v o s es [ e l ] l i b r o b e c e r r o 
6 1 t i m b o . C o d e x c o m v i e n d a t i s s i m u s , j a r a e t p r i v i l e g i a c v j u s q u e 
o r d i n i s c o n t i a e n s . [| ESCRIBANO : p r i n c i p a l m e n t e se d e s i g u a c o n 
este n o m b r e e l d e n ú m e r o d e u n j u z g a d o , 6 e l n o t a r i o e n c u y o 
o f i c i o se c u s t o d i a n las e s c r i t u r a s d e q u e se h a b l a . 
CAS 
* C A R T U L I N A , f. C a r í o n d e l y a d o , m u y b a t i d o y I c r s o , q u e se 
e m p l e a en l a i j e l a s d e v i a i l a s y o t r o s usos. F a s c t o l a , ¡ a e n i o l a 
p e r g n m e n a v e l c h a r t a c e a a c u p i n g e n d o [ . q u a n d o q u è ^ d e s e r -
v í ens . 
f C A R T E S I A N O , N A . a d j . CAUTUJASO. 
+ C A R U A T A , f. E s p e c i e d e p i l a d e G u a y a r í a , d e q u e se h a c e n 
c u e r d a s m u y f u e r l e s . 
t C A R U M B A , f. a n t . BEKZA. 
C A R t i S C L ' L A . f. E s p e c i e d e c a r n o s i d a d . C a r ú n c u l a . 
+ C A R V A J A L , C A R V A L L A R y C A R V A L L E D O , n i . S i t i o ó m o t i -
l e p o b l a d o d e c a r v a l l o s . 
C A R V A L L O , m . E s p e c i e d e r o b l e , a u n q u e m a s p e q u e ñ o , q u e 
t i e n e las ho jas á s p e r a s . L l í t m a s c a s í en l a s p r o v i n c i a s s e l e u l r i o -
nales d e E s p a ñ a , e spec ia l m e n l e en ü u t i c i a . l i o b o r i s g m u s . 
* C A H V I . i n . F a r m . L a s i m i e n l e d e l a a l c a r a v e a . { C a r i scmcn . ' J 
i C A S . f. a n l . CASA. 
* * C A S A . f. E d i f i c i o p a r a I i a b i l a r . M d e s . | j E l c o n j u n t o de h i -
j o s y d o m é s t i c o s q u e c o m p o n e n u n a l a m i l l a . F a m i l i a , d o w c s -
í i c i . II L o s ca lados y r e n t a s d e ¡ i l n u u s c f i o r . P r o c e n t m c u j u s q u e 
d i t t o , r e d i í i i s a n n u t , b o n a , o p e s . | | L a d e s c e n d e n c i a 6 J ina ju ( ¡ t ic 
t i e n e u n m i s m o a p e l l i d o , y v i e n e d e l m i s m o o r i g e n . U e n u s , 
t t i r p s . | i E n el j u e g o de l a j e d r e z y d e las d a m a s c u u l q u i c r i i d e 
l o s c u a d r o s en q u e e s t á d i v i d i d o el t a b l e r o . L u s o r i i a l v e o l i t e s -
s e l l a . |¡ E n el j u e y o d e l a s t a b l a s rea lus u n o s s e m i c í r c u l o s < ¡ue 
e s t á n co . ' l ados en l a m i s m a m a d e r a i l o s d o s l a d o s de l l a b l c i o , 
e n d o n d e se-van c o l o c a n d o l a s p iezas p a r a o c u p a r las casas s e -
e u n l a sue r t e d e l o s d a d o s . S c r u p o r u m t u s o r t o r u m t o e u l i , l o c i t -
l a m e m a . [ J¡ ¡ m i . P u e b l o , v i l l a ó c i u d a d J | | CASA Á I.A MALICIA Ó 
DE M A L I C I A . E n l a c o r t e l a casa q u e n o t i e n e c u a r t o p r i n c i p a l , 
r e d u c i é n d o s e su v i v i e n d a s o l o a l p r i m e r p i s o . V n i u s p a u m e n t i 
d o m i t l . I) — CÁÑAWA. p r o v i » . CASA UICÜáAl lA. U — CONSISTORIAL 
6 CASAS CONSISTOHIALKS. L a casa de l a v i l l a o c i u d a d , a d o n d e 
c o n c u r r e n l o s c a p i t u i a r r s t i e s u a y u n l a m i e n l o & c e l e b r a r sus 
j u n t a s . C u r i o , m i i t i i c i p n l i t t l o m u s . II — DH APOSKNTO. E l s e r v i c i o 
q u e l a v i l l a de M a d r i d h a c e a l r e y , d u n d o u n a p a r l e d e t o d a s 
l a s cusas p a r a e l a p o s e n t o d e l u c o r l e . L l á m a s e ( a m b l e n a s í l a 
m i s m a v i v i e n d a q u e se r c p a r l e ü l o s q u e e i r e y d a n p o s e n l a -
m k i i t o , ó l a r e n t a q u e se c o l i r a p o r este d e r e c h o d e las casas 
q u e l í e n c n t r a u s i í t i d o cate s e r v i c i o á d i n e r o . T r i b a a m p r o 
u m q u d q u e d o m o i n u r b e r e g i d e x & o l v e n d u m . | ] — VE CABO DK 
A R M K n Í A , ó CISA CABEZA I>B ARSIBRÍA. E n e l r e i n o d e N a v a r r a l a 
casa s o l a r i e g a d e c u a l q u i e r n o b l e , q u e es p a r i e n l e m a y o r y c a - í 
b e z a d e s u l i n a j e . A p u d n a v a r r o s t i o b i l i i i m d o m u t i j e n t i l i t i a í 
p r i m a r i a . [_\\ — n E CAMPO, t l a b l l a e i o n r ú s t i c a q u e s i r v e p a r a j 
c u i d a r de l c u l l i v o d e l . i s t i e r r a s c i r c u n v e c i n a s . ] ¡| — o s CAMPO ¿ ó ' 
DB PLACBUJ. L a f a b r i c a d a f u e r a de l a p o b l a c i ó n c o n j a r d i n e s , ' 
l u c n l e s y o t r o s a d o r n o s q u i : t i e n e n n l a u n o s p a r a d i v e r t i r s e . I 
V i ü í i . t l l — n i t C A i i i i i A D . A q u e l l a en q u e i e c o ¡ í ( ' i i íi los p e b r e s I 
d e s v a l i d o s , e n f e r m o s e tc 1] — i m CUMIADO, f ) . A m é r . Se d i c e d e l 1 
q u e l i a h e c h o ¡ i l y u n m a l , y c ree q u e n a d i e l o s abe , s i e n d o e o - ¡ 
n o c i d o de l o d o s q u e es s u i i u t o r . J | | — o s COIMA, a n t . I .a d e l ' 
j u c j j o p i i t i l i c o . ]] — I>E COMUATACION HH J AS INIHAS. T r i b u n a l ¡ 
c u y o i n s l i l u l o e ra c o n o c e r v d e t e r m i n a r l o s n e g o c i o s p e r l c n e -
c i c n t e s a l c o m e r c i o y t r á l l c b de las I n d i a s . Se c o m p o n í a de u n 
p r e s i d e n l c y v a r i o s m i n U l r o s . u n o s t o n u d o s y o t r o s t i e eupa y 
e s p a d a , y u n fiscal l o c a d o . A i i l i u u a m e n l e e s t u v o e n Sev i l l a l i a s -
l a q u e se t r a s l a d ó ¿ C á d i z , S e n n t n s i n d i c i s n e g o t l a ü u n i b u s 
p r a e p o s i t u s . | | — DE DETOCIOS. T e m p l o ó s a n t u a r i o d o n d e se 
v e n e r a a l g u n a i m a g e n c o n q u i e n se l i e n e e s p e c i a l d e v o c i ó n . |¡ 
-—DE ItlOS. CASA DE ORACION. [ | | — DE JUEGO. E n l a <jUC S C j l i e g i l 
p á b l í c a m c n t e c o n p e r m i s o d e l g o b i e r n o . | | — DELANTEIÍA. l o e . 
a n t . E i p o r b d d e l a e a s a . ] {| — DE LOCOS. L a d e s t i n a d a p a r u r e -
c o s e r y c u r a r ¡x l o s q u e p a d e c e n l o c u r a . D o m a s c u r a n d i s a m e n -
l i b u s i n s t i t u í a . [| m e t . A q u e l l a en q u e h a y m u c h o b u l l i -
c i o , i n q u i e t u d y f a l t a d e ¡ j o f o i c r i i o . I n o r d i n a t a , t u r b u l e n t a d o -
mus . II — DEL UKV. CASA H B A L |1 — DEL SEKOII. E l t e m p l o ó l a 
i g l e s i a . T e m p l u m . t i l — DE JIISEHICOUDIA. CASA DE C A U I D A D . ] 
i | — DB MONEDA. L a d e s t i u a d í i p ú b l i c a m e n t e p a r a f u n d i r , f a b r i -
ca r y a c u ñ a r l a m o n e d a , t i u m m a r i a a f f i c i n a . \\ — DB OEACION. 
E l l e m p l o ó l u i g l e s i a , l i o m u . t o r a i i o m s . | l — DB GRATEÍ. CASA 
DB LOCOS C II — DE PELC.AR Ò DE PERRERAS. F . f l la q ' l C SC d a CíCa-
sa pu'^u y m a l t r a t o ú l o s c r i a d o s . H — DB POCO TRICO, l a i n . L A 
c á r c e l . ] | a n t . B U R D E L . ! | | — DR POSADA 6 DE POSADAS. Casa 
p a r l i c u í a r d o n d e se a d m i l n i a l s í u n o s h u é s p e d e s p o r su d i n e r o 
p r e c e d i e n d o a jus te . D o m u s h o s p i t a l i s fl — DB TÍA. ( a i j i . L a c á r -
ce l . C a r e e r . Cfl — DB TRATO, a n t , LUPANAR."] |[ — DEZMERA. p r o -
v l n . CASA EXCCSADA. Q | | — ENCANTADA. E n fu q u e r e i n a u n p r o -
f u n d o s i l e n c i o . ] | | — E X C I I S A I H . L a d e l v e c i n o h a c e n d a d o q u e se 
e l ige T e l e g i a ] p u r a p e r c i b i r i t o r a l g ú n p r i v i l e n i a d o los d i e z m o s 
d e t o d o s l o s I r u l o s y j í a n a d o * de e l l a . D e e u m a n a d o m u s . \\ — 
FUERTE. L a q u e f a b r i c a e n f o r m a d e ca sa p a r a h a b i t a r c u 
e l l a , y t i e n e l o r l a l e i a s v r e p a r o s p a r a d e f e n d e r s e d e los e n e m i -
gos. C U n i e l . L a "de p e r s o n a m u y r i c a ó p o d e r o s a . ] | | — 
GRANDE, a n t . E n l r e j u g a d o r e s es u n n o m b r e c o n q u e e n l i e u d e n 
l o s r e y e s d e l a b a r i y a . I | — H I T A . Casa p o r casa. C |¡ — HOSPE-
DADA, l o e . a n l . M e s o n o p o s a d a . ] | | — LLANA, a n l . Casa e n e l 
c a m p o s i n f o r l i l l c a e i o n n i d c l e p s a . |( — MORTUORIA. L a casa y 
f a m i l i a q u e q u e d a d e l d i f u n t o . U o r t u a r i a d o w n s . CU — NEGRA. 
f a m . L a I n q u i s i c i ó n ] | | CASA, ODRA e le . EN ALBERGA, p . A n d . L a 
q u e l i e n e heuhas las p a r e d e s n o ' f n u s , s i n l e n e r c o g i d a s l a s 
aguas ó f o r m a d o s los l e c h o » . S u b d l a t e o p u s . CI I — PAJIZA, c u o -
Z A . ] II — PRINCIPAL. L u q u e es g r a n d e r e s p e c t o d e i a s d e m á s d e l 
p u e b l o . V r a e d p u a v e l m a g m f t c a d o m u s . \ \ — PÚBLICA. L a d e Jas 
m u j e r e s d e m a l v i v i r , l u p a n a r , l u p a n a r l u m . ¡¡ — REAL, P A L A -
CAS 223 
c i o . l i L a s p e r s o n a s reales y e l c o n j u n t o d e sus f a m i l i a s . 
D o m u s r e g i a , a u g u s t a . \\ — ROBADA. L a q u e e s l á s i n e l a d o r n o 
p r e c i s o . D o m u s s u p e l t e c t i l e v a c u a . | | — SANTA. P o r a n t o n o m a -
s i a se e u l i r n d e l a d e J e r u s a l e n , e n q u e e s l á el s a n i o s e p u l c r o d e 
C r i s t o n u e s t r o S e ñ o r . S a c r a d o m u s h i e r o s o l i m i t a n a . | í — SOLAR 
ó SOLARIEGA. L a m a s a n l i g u a y n o b l e d e u n a f a m i l i a . II CASA EN 
LA QUE VIVAS, VIÑA DE LA QUE BEBAS, v TIERRAS LAS g n u VEAS, 
r c f . ( i u e e n s e ñ a l u m a y o r s e g u r i d a d q u e d a n las t i e r r a s s o b r e 
l o s u e m a s b i enes . 11 CASA HOSPEDADA, CO-VUDA Y DENOSTADA. 
r c f . q u e r e p r e n d e á l o s q u e p a g a n l o s b e n e t l c i o s c o n i n g r a t i l u -
d e s . fl CASA NRG RA CANDELA ACCEKS». r c f . q u e a d v i e r t e q u e e n 
las ca^a? oscuras se n c c e s i l a h i z a r l i f l c i a l . |J i M A L DECIR h o HAY 
CASA r w B R i u . r c f . q u e cnse f in q n e c u a n d o l a t o r h i n a se d e c l a r a 
c o n t r a a b ; i n ) 0 , d e n a d a s i r v e n e l p o d e r n i las r i q u e z a s p a r a r e -
s is t i r l a . |] APARTAR C*SA. i r . Separarse l o s q u e v i u a n j u n i o s p o -
n i e n d o cadn u n o s u casa a p n r l c . D o m i c i l i i t m d i s j u i w e r e | | A R -
ÍIAR UNA CASA. I r . H a c e r d e m a d e r a E l a ] ] a n n a / . o n ile. e l l a p a r a 
v e s t i r l a d e s p u é s d e f á b r i c a . T r n b i b u s l i i j n c i s d o t n u m i n s t r u e r e , 
f o n n n r e . II ARRANCAR Ó LEVANTAR LA CASA. f r . l a m . M u d a r s e 
u n a p e r s o n a c o n s u l a i n i l i a de u n l u g a r á o t r o p a i a r e s i d i r e n 
61. S e d e i ' h d o m k i l i m n a l i ó i r a n s f e r r e . |] ASENTAR CASA. f r . T e -
n e r u n o casa d e p o r s í , p o n e r l a d e n u e v o y d e a s i e n t o . D o i n u m 
s t a b i l i r c , d o m i c i l i u m s t a t u e r e . | | Á TUERTO Ó Á DKRECIIO NUES-
TRA CASA HASTA EL TECHO, r c f . q u e d e n o t a q u e e l a m b i c i o s o u s a 
t o d o s lo? m e d i o s r p i c se l e o f r ecen , sean b u e n o s ó m a l o s , p a r a 
s a t i s f a c e r su a m b i c i ó n . |] CAIIA UNO EN SU CASA Y DIOS EN LA DE 
TODOS, r c f . de q u e se u s a p a r a s i g n i f i c a r q u e e o n u e n e q u e l a s 
f a i n i l i u s v i v a n s e p a r a d a s p a r a e v i t a r d i s e n s i o n e s . | | CAFRSKLR Á 
I 'NO LA CASA Á <:['ESTAS, f r . m e t . l ' a d e c e r a t s juna g r a n d e o p r e -
s i ó n [ / i t r a b a j o ] . P e r i c u t i m a g n i t i t d i n c o b n t i . [ [1 CAÍ-RSELE i 
UNO LA CASA ENCIMA, f r . m e t . Ser m a s « m i { . ' o d e c a l l e j e a r q u e d a 
a t e n d e r ú lus n e y o e i o s d o m í s t i c o s ] | | CCÁKDO PIIERES Í CASA 
A J E N A , LLAMA DE FUERA, r e í . q u e r e p r e n d e l a m a l a c r i a n z a d a 
R q u e l l o s que se e n t r a n e n e l i n t e r i o r ( le l a casa (> h a b i l a e i o n s i n 
l l a m a r ¡ 'mies. | | I>B DUEÑA CASA n e t NA BRASA, r c f . q u e d e n o t a q u e 
d e l a s casas ó ¡ j e r s o n a s r i c a s a u n los d e s p e r d i c i o s son h u e n o £ . [ | | 
DE CASA, m o d a d v . S i n c e r e m o n i a , c o n c o u f l a n / a . II DE CASA E N 
CASA. m o d . a d v . DB PUERTA EN P U E R T A . ] | | DB P I R R A VENDRA 
QUIEN DE CASA NOS E c i t A n Á . ref , c o n q u e se r e p r e n d e n i q u e se 
m e l e fi m a n d a r en casa a j ena . [ ¡I DE POR CASA, m o d , a d v . DE CA-
S A . ] [| I>H s u CASA. m o d . a d v . fruet.] D e p r o p i o i n g e n i o ó i n v e n -
e í o b , s i n h a b e r l o l o m a d o d e o t r o , fia: p r ó p r i o p e w . II EN CADA 
CASA CUECEN HARAS, V EN LA NUESTRA k CALDERADAS. l'Cf. qUC 
d e n o t a q u e en l e d a s p a r t e s se b a i l a n t r a b a j o s , y q u e c a d a u n o 
t i e n e los suyos p o r m a y o r e s . J | EN CASA IÍE GONZALO MAS PUEDE 
I.A GALLINA QUE E L GALLO, ref. q u e d e n o t a q u e en a l g u n a s p a r -
tes s u e l e t ener m a s d o m i n i o la m u j e r q u e el m a r i d o . | | EN CASA 
DEL AOAD COMER v L L K V A R . r e í . c o n q u e se p u u d c r u l a a h n n d a u -
c i u q u e suele h a b e r en las casas d e l o s a b a d e s y o t r o s c d c s i á s l i -
COS riCOS. II EN CASA DEL AHORCADO NO HAY QVE MENTAR LA SO-
GA, r e í c u q u e se a d v i e r t e n o se d e b e n r e f e r i r d e l a n t e d e n i n -
y u i i a pe r sona a q u e l l a s cosas 6 e s p e c i e s , q u e p o r a l g n n m o l i v o 
1c p u e d a n ser d e s e n l i m i u i l o ó d i s t i u s l o . 11 EN CASA DEL RUEÑO 
i x RUIN CADE E L PLEGÓ, rcf . q u e d a ú e n t e n d e i ' q u e el <]ue es 
b u e n o da el m e j o r l u g a r e n su cusa a u n a l m a s i n f e l i z . | | EN CA-
SA D l ' l . i ;*ITI 'RÜ TODOS SON DANZANTES, 6 EN CASA DEL ALDORUB-
RO TODOS SON ALROGUEHos i 'cf. c o n que. se a U v i e i ' l e q u e c o n f o r -
m e \ las e o s l u m b r e s d e l p a d r e d e f a i n i l i u s s u e l e n ser las d e l a s 
p e r s o n a s q u e e s t á n á su c a r g o . \\ EN CASA DEL HERRERO CUCHI-
LLO AI ANGÓN R ERO d CL'CUILLO DE PALO. r c f . q u e d e n o t a q u e d o n -
\ d e h a y la p i ' o p o r e i o n y f a c i l i d a d de h a c e r ó c o n s e g u i r a l g u n a 
c o s a , suele d e s c u b r i r s e ó v e r i l i e a r s e l u f a l t a d e e l l a . II EN CASA DEL 
MEZQUINO MAS HUNDA LA MUJER QUE EL MARIDO. rCt . q u e e i lBef ia 
q u e c u a n d o e l m a r i d o es p a r a p o c o , r e g u l a r m e n t e l e m a n d a l a 
m u j e r . II EN CASA DEL OFICIAL ASOMA E L HAMBRE MAS NO OSA 
ENTRAR, r c f . q u e e n s e ñ a q u e a i q u e sabe u n o f i c i o ó a r t e , y se 
a p l i c a á s u e j e r c i c i o , c o n d i l l c u l l a d l e f a l l a r á l o necesa r io p a r a 
s u m a u i e n i i n i c n l o . (| EN CASA DEL RUIN LA MUJER ES ALGUACIL. 
r e f . q u e d e n o t a q u e c u a n d o el m a r i d o es l l o j o y d o p o c o á n i m o , 
l a m u j e r se l e v a n l a c o n e l m u n d o y h a c e l o q u e q u i e r e . | | EN 
CASA DEL TAMRORII.ERO TODOS SON DANZANTES, ref . q i lC CUSCña 
q u o l o s s u p e r i o r e s d e b e n ser m u y m i r a d o s y c u e r d o s en sus 
o p e r a c i o n e s ! p o r q u e s u ( j j c m p l o es l a m a s eficaz pe r suas iva p a -
r a lOB Gl'llldlIOS. II BN CASA DE MUJER RICA ELLA MANDA V t t l .LA 
GRITA, r c f . q u e e x p l i c a l a s o b e r b i a q u e c o m u n i c a n l o s h a b e r e s , 
á l a s m u j e r e s e s p e c i a l m e n t e . | | KN CASA DE TÍA. MAS NO CADA DÍA. 
r c f . q u e a d v i e n e q u e n o se debe a b u s a r de l f a v o r 6 e o n l i u n z a 
d e o l i o , a u n q u e sea p a r i e n t e ¿ a m i g o . II HN CASA LT.RNA PRES-
TO SB GUISA I.A CENA. i'Cf. con q u e se d e n o t a q u e d o n d e h a y 
a b u n d a n c i a de m e d i o s , se sale c o n f a c i l i d a d d e c u a h n n c r c m -
Ke n o . j | ENTRAR COMO POR SU CASA. f r . m e l . V e n i r a n c u a y m u y o l g a u a a l g u n a c o s a ; m c l e r e c c o n d e m a s i a d a f a c i l i d a d en o t r a , 
c o m o el z a p a t o , c a l z ó n ele, ¡<cm r e i n i i n i s l a x é o p t a r i . [ | j ; 
ENTRARSE COMO PEDRO POR BU CASA. IV. f a m . Me te r se en l a c a -
sa d e o t r o con d e m a s i a d u l i b e r l a d . ] | ] ESTAR DE CASA. f r . m e t . 
E s t a r d e l l aneza . D o m i a g e r e i n c o n d i t e , f a i n i l i a r i t e r . | | FRANT 
QUEAR LA CASA. f r . D a r e n t r a d a ó p e r m i s o á a l g u n o p a r a q u e 
v e n g a á e l l a s i e m p r e q u e guste . j E d i u t n a d i í u m f o c t l w . q M c u t .t 
c o n c e d e r é . | | GUARDAR LA CASA. f r . E s l a r p o r nece s idad s f i r s a l í r , . 
d e e l l a , fíomlse t e n e r e . | | n o v ME IRÉ, CRAS ME IRÍI, M Á t j ^ k C A d ^ 
MANTENDRÉ, r c f . q u e r e p r e n d e á los pe rezosos y f l o j o s , . q u e p o r , 
d i f e r i r e i t r a b a j o d e u n d i a p a r a o t r o , n o m c t l r a n n i t i e n e n . l o 
n e c e s a r i o p a r a m a n t e n e r s u casa. U LA CASA UBCHA \ EL HOERCO 
Á LA PUBRTA ; ó CASA HECHA SEPULTUHA A B I E R T A . T e i - q u o BO d i -
ce c u a n d o m u e r e n l o s q u e hacen casas, típpnas e m p i e z a n a a i s -
/ r u U u laa. | | LA CASA QDKWADÍ ACUDIR c o B í ^ f l O A - r c f . q u e m o -
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l e j a á los ;íiue d i i n el s o c o r r o A l e r a de t i e m p o . | j u i CASA T M I 
UOGAA c i S H í t i jBt .As T A L . r e f . q u e d e n o t a o l g r a n d e a p r e c i o q u e 
' Bé h â r a d é ' l a casa p r o p i a . ¡I MIÍÍXTIUS EN M I CASA ESTOS, REY SIE 
30Y.-.TÍ& q u e se d i c e d e l q u e es tando c o n t e n t o c o n s n s u e r t e , n o 
s o l i c i í a ' l l i v o r c a í y e n o s . I | NO CABER EN TODA LA U S A . f r . m e l . y 
l u m . R a t a r m u y e n o j a d o el s e ñ o r de e l l a , y p l h o r o l a r s e c o » t o -
d o s . D o t n u m t u r b a r e p r a e i r á , í u m u l i u e t m i n i s i m p i e r e . \\ KO 
HARÁ'CASA COH AZULEJOS, f r . c o n q u e ae m o t e j a â l o s q u e g a s t a n 
c o n m ü c h o exceso. | | KO TKNER CASA m HOGAR, f r . f a m . q u e %\<¿-
i i i ñ c a la a u m a p o b r e z a de a l g u n o . I n e g e s t a l e d e g e r e , s u m i t á 
c o e s t a l e p r e m i : | | OLER LA CASA Á HOMBRH f i ' . f a m . p a r a d a r á 
c u t e i i d e r q u e a l g u n o q u i e r e hacerse o b e d e c e r e n su casa , y p o r 
io r e g u l a r se d i c e d e l q u e a fec ta ser h o m b r e d e b r í o s , y q u i e r e 
p a r e c e r l o n o s i é n d o l o . DOnt i s o l u m m o d ò v i r u m ( o r l e m se o s l e n -
dereVH POMGR CASA. f r . T o m a r casa e i q u e á n l e s no l a ( c u i a , t í a -
c l ú n d o s c cabeza d e f a m i l i a . D o m u m s i a b i l i r e [\ PONER LA CASA i 
ALGUNO, f r . A l h í i j á r s e l a p a r a q u e p u e d a h a b i t a r en e l l a . D o m u m 
a l i c u i p n r á f e . \\ PUES LA CASA SE QUEMA , CALENTÉMONOS TODOS. 
r e f . q u e se d i c e d e 103 q u e p r o c u r a n i i p r o v c c b a r s c d e l o s d e s -
p e r d i c i o s p r o p i o s 6 a j enos . | ¡ QUÉMESE LA CASA , Y NO SALGA H U -
MO, ré f . q u e r e p r e n d e á los p o c o c a u l c l o s u s en e l m o d o d e 
o b r a r , y e n s e ñ a q u e las c u l p a s de l o s d o m ó s t i c o s se h a n d e c o r -
r e g i r con s i l e n c i o y s i n e s c á n d a l o . !J SER MUY DE CASA. f r . f a m . 
c o n q u e se s i g n i f i c a l a i n u c l i a c o n f l u n z i i q u e u n o t i e n e e n a l g u -
n a casa. A l i c n j u s f a m i l i a c esse a m i c i s s l m v n . | | TENER CASA 
ABIERTA, f r . Se d i c e d e l q u e e s í á h a b i t a n d o u n a casa, d e l a c u a l 
os cabeza p r i n c i p a l , i l TENBH CASA Y TINELO, i r . a n l . p . A r . D a r 
d e c o m e r íí t o d o el q u e q u i e r a i r , t e n e r m e s a f r anca . ([ TENER LA 
CASA c o n o UNA COLMENA, f r . T e n e r l a l l e n a y a b a s t c d d a d e Jo n e -
c e s a r i o . P e m i o r í i s a l i i s q u e r e b u s d o m e s H e i s a b u m l a r e . L \ \ T E -
NER LA CASA r o n CÁRCEL, f r . E s l a r a r r e s t a d o e n su p r o p i a e a ü a . ] 
((TO.IIA Í :ASACO\ IIOGAU Y MUJER OUK SEPA HILAR. r«f. c o n q u e s i ! 
a d v i e r t e q u e en loa m a t r i m o n i o s , a d e m a s d e las c o n v e n i e n c i a s , 
se h a de b u s c a r m u j e r v i r t u o s a y t r a b a j a d o r a . [| TRES COSAS 
ECHAN DK SU CASA A I . HOMBRE, E L HUMO, LA GOTRRA Y LA M l JKU 
YOCMGi.ERA. r e f . ( [ t i e e x p l i c a l o i n c ó m o d a s q u e s o n estas t r e s 
COsaS. I] TRISTB BSTÁ LA CASA líO-SDE LA GALLINA CANTA Y EL GA-
LLO CALLA, r e f . q u e d e n o t a q u e r e g u l a r m e n t e n o e s t á b i e n g o -
b e r n a d a u n a casa d o n d e m a n d a l a m u j e r . | | VIVIR UNA CASA. f r . 
T e n e r l a p o r s u c u e n l a ó a l q u i l a d a h a b i t a n d o en e l l a , D o m u m 
v o n d u e t a m h a b i t a r e . 
C A S A C A , f. V e s l i d u r a c o n m a n s a s q u e l l e g a n h a s t a l a m u ñ e -
ca, y c o n f a l d i l l a s h a s t a i a s c o r v a s ; se p o n e s o b r e l a e i i u p a y se 
r i ñ e a l c u e r p o c o n b o l o n e s . U s á b a n l a t a m b i é n las m u j e r e s , p e -
r o m a s c o r l a d e m a n g a s y f a l d i l l a s . C í i l a t n t j s , t u n i c a m a n i c a t a , 
s a g a m . \\ VOLVER CASACA, f r . m e t . y f a m . D e j a r a l g u n o e l b a n d o o 
p a r t i d o q u e s e g u i a , y a d o p t a r e l c o n t r a r i o . S e n t e n t i a m m u t a r e . 
C A S A C I O N , f . f o r . L a a c c i ó n de a n u l a r y d e c l a r a r p o r d e n i n -
glJfi .]$Uor ó efecto a l g ú n i n s t r u m e n t o . A b r o g a d o , d e r o g a t h . 
C A S X C O N . m . Casaca g r a n d e p a r a p o n e r s e s o b r e l a o r d i n a r i a 
p o r m a s a b r i g o ó r e s g u a r d o . T ú n i c a a m p l i a r , s a g a m g r a n d i u s . 
C A S A D A , f. a n l , p . A r . L í i c a s a s o l a r d u d o n d e t o m a o r i g e n 
a l g ú n l i n a j e . 
- C A S A D E R O , R A . a d j . q u e . s e a p l i c a á l a p e r s o n a q u e h a l l e -
g a d o á l a e d a d d e c á s a r f e c . Nit lr i t ' fe . 
f C A S A D I L L A , f. d, d e CASADA. M u j e r casada j ó v e n . 
* ^ C A S A D O . , n . a n t . M a t r i m o n i o p o r o l m a r i d o y m u j e r q u e 
f o r m a n p a r l e d e u n v e c i n d a r i o , ô p o r e l c o l o n o q u e v i v e en s u 
c a s e r í a . 3 I I CASADO Y AUREPENTIIÍO. r e f . q u e a d e m a s d e l s e n t i d o 
r e c t o , se e x l i e m l e á los q u e h a b i e n d o l i e c l i o a l g u n a cosa s i n r e -
i l e x i o n , se a r r c p i e n l e n ü c h a b e r l a e j e c u t a d o c u a n d o y a n o t i e n e 
r e m e d i o . S e r b s a p i e n s . 
* C A S A D O » , m . a n t . f o r . E l q u e a n u l a , h o r r a i'i [ ü j i n u t i l i z a 
l a e s c r i t u r a ó a l g u n a o t r a cosa. 
* C A S A L , m . a n t . p r o v i n . S o l a r ó casa s o l a r i e g a . [ G e n ü l i i i a 
d o m u s 2 ti a n t . C a s e r í a , casa d e c a m p o . [ V i l l a , p n g u s . ' } 
* C \ S A L E T í O . m . COASAR, c o n j u n t o d e a l g u n a s casas d e c a m -
p o , ] I) a n t . I Í I q u e v i v e e n a l q u i l casal ó c a s e r í a . 
C A S A M A T A , f. F o r t . B ó v e d a q u e se h a c e e n a l g u n a p a r l e d e l a 
m u r a l l a , p a r a p o n e r u n a b a t e r í a b a j a p a r a d e f e n d e r e l toso . 
St iele hacerse l a m b i e n v a c a m p o r a s o , p a r a que l a I r o p a q u e 
e s l á ei» u n a I w t e r í . t SP l i h c r f c de las b o m b a s ó g i v u n i d a s d e l e i : e -
mi f íO . C a m e r a s u b t e r r á n e a f o r n i c a t a , u b i t o r i r i e n l a b e l l i c o . 
moe t i i l íH í fossae t u e n d u e l o c a n i i i r . 
C A S A M E N T A l l . n . a n l . CASAR f> CASARSE. 
* C A S A M E N T E R O , R A . m , y f. I--¡ p e r s o n a q m p r o p o n e a l i j u -
. n a b o d a M j i l e r v i i m e e n e l a jus fe d e e l l a , t u a i r i m o u t i c o n c i l i a -
t o r , c o i i c i h & l f i x - C H"EI q u e es a f i c i o n a d o á a j u s t a r c a s a n i i e n -
105. l l a i l l f CURA P Á R R Ò C O . j 
* C A S A M I E N T O ^ m . C o n t r a t o h e c h o e n t r e h o m b r e y m u j e r 
c o n las s o l e m n i d a d e s legales , p a r a - V i v i r i n a r i d a b l e m e n l e . C o n -
n i i b i i i i n , con / MU i u m , i n a i r i m o t l i t m . H \\ f a m . Se l o m a p o r e l rió1 
v i o ó p r e t e n d i e n t e ¡ ' y - a s í se d í ê e " : f u l a n a h a t e n i d o U i u y b u e -
n o s CASAMIENTOS ] | | E n a l g u n o s j u e g o s es l a a c c i ó n d e p o n e r 
s o b r e u n a c a r t a c i e r t a c a n t i d a d a l g u n o d e los q u e j u e g a n , y 
o t r a i g u a l e l b a n q u e r o . A ' q u a l i s s ú m m a e s o n i l u s o r í a e ' a d d u c -
t i o , c ó m i n i s s i o . \\ a n l . n o f n p a r a casa r . | | ESTO »K M I CASAMIEN-
TO ES COSA HE CURNTO; CUANTO MAS SE T R A T A , MAS SE DliSÜARA-
TA. r e f . q u e e n s e ñ a q u e l^i d e m a s i a d a p r o l i j i d a d y p r e c a u c i ó n 
e n l o s n e g o c i o s s u e l e d e s b a r a t a r l o s , t i NO RERDIÍRÁS VOR ESO 
CASAMIENTO, f r . f a m . d e q u e se u s a p a r a d a r á e n t e n d e i ' q u e 110 
p i e r d e u n o s u e s t i m a c i ó n p o r h a c e r a l g u n a cosa. H o c t i b í n o n 
o b e r i t . 
G A S 
* C A S A M U R O , f. r a n t . 3 E n l a f o r l i í l c a c i o n a n t i g u a l a m u r a -
l l a o r d i n a r i a y s i n t e r r a p l é n , ¡ i u r u s . £ | | a n t . M u r a l l a e n d e b l e ó 
p r o v i s i o n a l . 3 
+ C A S A Ñ E R O , R A . a d j . a n l . D o m é s t i c o , f a m i l i a r . 
f C A S A O F I C I A . f. a n t . P a r e c e s e r MATORDOMA Ó ASISTENTA. 
C A S A P U E R T A , f. E l z a g u á n p o r d o n d e fie e m r a á la casa, l i s 
v o z usada e n A n d a l u c í a y o t r a s p a r l e s . V e s i i b i t l a m , p r o p i l e u m , 
C A S A Q U I L L A , f . Casaca m u y c o r t a q u e a p ú n a s p a s a d e l t a l l e . 
E x i g u a c h l a m i j s . 
* I C A S A I t . m . E i c o n j u n t o d c a l g u n a s casas e n e l c a m p o q u e 
n o l l egan á f o r m a r p u e b l o . P a g a s . 111 a n t . CASA.] | | a. A u t o r i z a r 
e l c u r a p á r r o c o ú o t r o s a c e r d o t e c o n l i c e n c i a s u v a e l s a c r a -
m e n t o de l m a í r i m o n i o . ] | f a m . D i s p o n e r u n p a d r e o s u p e r i o r e l 
c a s a m i e n t o d e a l g u n a h i j a , ú o i r á p e r s o n a q u e e s l á b í i j o s u d o -
m i n i o . M a r i i a r e , c o n n u b i o j v n g e r e . \\ m e t . U n i r ó j u n t a r u n a 
cosa c o n o t r a , fínire, c o p u l a r e . \\ m e t . D i s p o n e r y o r d e n a r a l -
gunas cosas de s u e r t e q u e h a g a n j u e g o ó t e n g a n c o r r e s p o n d e n -
c ia e n t r e s i . A p t a r e , c o p u l a r e ' . |J f o r . A n u l a r , a b r o g a r , d e r o g a r . 
A t i r o g a r e . \\ n . C o n t r a e r m a t r i m o n i o . C E s m a s u s a d o c o m o r e -
c í p r o c o . ] M a t r i m o n i o c o n j u n g i . ¡¡ ÁHTES QUE TE CASES MIRA LO 
QUE HACKS, r e f . q u e a d v i e r t e q u e se p r e m e d i t e n los a s u n t o s g r a -
ves Antes d e m e t e r s e e n e l l o s . |] CASARÁS Y AMANSARÁS, f r . f a m . 
c o n q u e se d e n o t a n l o s c u i d a d o s q u e o f r ece e l m u t r i m o n í o . 
C l l KO CASARSE CON NADIE, f r . f a m . m e t . N o s o m e t e r c i e g a m e n t e 
s u o p i n i o n á l a d e o í r o s , ó n o o b r a r p o r r e spe tos l i u n r i a n o s . ] 
1] PARA M A L CASAR, MAS VALE NUNCA MARIOAR. [ ref . q u e p o n d e r a 
l o s m a l e s d e u n c a s a m i e n l o p o c o a c e r t a d o . ] | | QUIEN I.ÍÍJOS VA i 
CASAR , ó VA ENGAÑADO ó VA A ENGAÑAn. r e f q u e a d v i e r t e c u á n -
t o c o n v i e n e q u e se c o n o z c a n y t r a t e n l a s p e r s o n a s q u e se h a n 
d e casar , p a r a e l a c i e r t o d e l o s m a t r i m o n i o s . 
C A S A T E N I E P í T E . m . a n t . E l q u e t i e n e casa p o b l a d a e n a f g u n 
p u e b l o , y es c a b e z a d e f a m i l i a . 
C A S A T I E N D A , f. T i e n d a d o n d e e l m e r c a d e r t i e n e y v e n d e sus 
g é n e r o s . T a b e r n a . 
C A S A Z O . m . f a m . a u m . de CASO. 
CASCA, f. E l h o l l e j o de l a u v a d e s p u é s d e p i s a d a y e x p r i m i d a . 
V i n a c e a , u v a e e x p r e s s a e r e l i q u i a e . \\ E n e l r e i n o d e T o l e d o 
AGUAPIÉ, [| L a c o r t e z a de l a e n c i n a y l a s e c u n d a c í i s c a r a d e l a l -
c o r n o q u e , d e l a s c u a l e s se usa p a r a c u r t i r las ¡ l i e í e s . S u b e r i s 
c o r t e x . \[ R o s c a c o m p u e s t a d e m a z a p á n v c i d r a o b a t a t a , b a ñ a -
d a y c u b i e r t a c o n a z ú c a r . M a s s a e d u l c i a r i a e i n o r b e m c o n t o r -
t a e g e m í s . \ \ a n t . CASCARA. 
* C A S C A B E L , m . R o l i t a Jnieea d e a l g u n m e l u l d e l ( a m a ñ o d e 
u n a a v e l l a n a ó n u e z , £ y á veces m a y o r , 3 c o n u n a a s i l a y u n a 
a b e r t u r a d e b a j o , q u e r e m a l a e n d o s a g u i e r o s . T i e n e d e n t r o u n 
p e d a e i t o d e h i e r r o 6 l a t ó n , p a r a q u e m é n e á u d o l o s u e n e . S i r v e 
p a r a p o n e r l o à a l g u n o s a n i m a l e s a l c u e l l o , en l o s jaeces de l o s 
c a b a l l o s y p a r a o l r o i usos . S o n o r a s e x a e r e g l o b u t u s . [ | | CULK-
BRA DE CASCABEL. | | m e t . f a i n . L a p e r s o n a l i g e r a y d e p o c o se-
s o . ] II A r t . E l r e m a l e en f o r m a cas i e s f é r i c a q u e t i e n e p o r l a 
p a r l e p o s t e r i o r e l c a f i o n d e a r t i l l e r í a . G l o b u l u s i n q u e m t o r ' 
n i c i i l i b e / Z i c i p o s t i c a p a r s d e s i r t i t . £ | | B A I L E DE CASCAUBL GOR-
DO. V . B A I L E . ] I] ECHAR Á UNO E l . CASCABEL. f l \ m e t . J' f a iU . E x -
cusarse d e a l g ú n c a r g o g r a v o s o c e b á n d o s e l o á o l r o . OHIIÍ i n 
f i l i u m t r a n s f e r r e . |¡ ECHAR 6 SOLTAR E L CASCABEL, f r . m e t . y 
f a m . S o i l a r a l g u n a especie e n Ja c o n v e r s a c i ó n p a r a v e r c ó m o 
so l o m a . IICÍH c « « i È a l i i s m m t i a r e p e r s c r u i a n d i a n ' n u i g r a t i â \\ 
i QUIÉN 11A DE PONER EL CASCABEL A I , GATO? f l ' . m e t . J' I a m . COO 
q u e se d a íi e n l c i u l e r e l r i e s u o q u e h a y en d e c i r ó h a c e r a l g u -
( t a c o s a . Q u i s a u ú e a t d i c e r c ? \] SER L-S «ASCAIIEL. f r . m e l . i a m . 
T e n e r p o c o j u i c i o y a s i en to , f n n n i c o p i t e esse , c e r e b r o c a r e r e . 
C II SER UNA COSA L E CASCABEL GORltO. f l ' . Sel1 r ú s t i c a Ó gl'OSC-
r a . ] II TENIÍR CASCAHEL. f r . f a m . T e n e r a l g ú n c u i d a d o q u e f a t í -
g a l a i mat- ' í n a c i ó n . C u r i i a n g i , p u u i j i . 
CASCA I I E L A D A . f. L a fiesta q u e se h a c í a en a l g u n o s p u e b l o s 
con los p r e t a l e s d e cascabeles, m e t i e n d o m u c h o r u i d o . U m e t 
D i c h o /) h e c h o d e p o c o j u i c i o . J u v e n i l i s l e v i t a s . 
C A S C A B E L E A R , a. A l h o r o l a r ; i u n o c o n e spe ranzas l i s o n j e r a s 
v vanas p a r a a l g u n a cosa, ¡ n c e r t i t j a u d i i spe a l i q t t e m i n c i t a r e , 
¡I i i . P o r t a r s e c o n l i g e r e z a y p o c o j u i c i o . I f u g a r i , m u j a s a g e r e . 
C A S C A B E L I L L O , m . E s p f c i e d e c i r u e l a c h i c a y r e d o n d a , de 
c o l o r p u r p ú r e o o s c u r o , de s a b o r d u l c e , q u e s u e l l a c o n l a d l i d n d 
e l l iueso , y q u e e x p u e s i a a l s o l ò a l a i r e se r e d u c e â p a s a . P m d 
m i n 111 i o r i s g e n u s . 
* C A S C A B I L L O , m . CASCABEL. | | L a c a s c a r i l l a e n q u e se c o n -
t i e n e e l g r a n o d e t r i g o 6 d e c e b a d a , f o t l i c u l u s . \\ C a p u i J o Cde 
l a b e l l o t a ] . G l a n d i s c a p i d u t u m . •• 
i C A S C A B U L L O . ' m . E l c a p u l l o q u e c u b r e p a r l e d e l a h e l l o l a . 
* C A S C A C I R O É L A S . m . Á p o d o q u e e n e l e s l i l o f a m i l i a r sue le 
l iarse¡"al h o m b r e i n ú t i l ó d e s p r e c i a b l e . H o m o ¡ n u i i l i s , d e s p i c a -
b i l i s . C | | HACER ó HABEH HECHO LO QLB CASCACIRUELAS I r . f a n i . 
A f a n a r s e e n g r a n m a n e r a p a r a n o h a c e r n a d a , ó 110 saca r n i n -
g ú n r e s u l t a d o d e s p u é s de m u c h o t r a b a j o , ] 
* C A S C A D A , f. D e s p e ñ a d e r o d e a g u a n a t u r a l 6 a r l i í l c i a l . 
P r a e c e p s a q u a e l a p s u s . C11 p t . P i n t . L o s p l i e g u e s m a s m e n u d o s 
de las r o p a s . ] 
C A S C A D O ( E S T A R ) , f r . m e t . v f a m . E s t a r m u y q u e b r a n t a d o 
de s a l u d . I n f i m u l v a l e l u d i n e u t i . 
C A S C A D U R A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o de cascar . COHCUÍSÍÚ, 
q u a s s a t i o . 
C A S C A J A L ó C A S C A J A R , m . E l p a r a j e 6 s i l l o e n d o n d e h a y 
m u c h o cascajo d e a r e n a y p i e d r a s . L o c u s g l a r e o s u s . | | E l pa r a j e 
GAS 
d o n d e se echa l a casca d e l a u v a f u e r a de t l a g a r . L o c u s u v a r u m 
f o l l i c u l i s c o n g e r e n d i s . 
t C A S C A J A R , n . c a p r . T i r a r p i e d r a s ó ca sca jo . 
C A S C A J O , n i . E l c o n j u n l o d e p i e d r a s m o ñ u d a s q u e se h a l l a n 
e n ¡ o s r i o s ú o í r o s p a r a j e s , y l a m b i e n l o q u e s a l l a a c las p i e d r a s 
c u a n d o se l a b r a n , y l o s p e d a z o s de o t r a s cosas q u e se q u i e b r a n . 
C l a r e a , l a p i d a m f r a g m e n t a . | | f u n i . C u a l q u i e r a v a s i j a r o t a é 
i n ú l i l . Dicese l a m b i e n d e a l g u n o s t r a s l o a 6 m u e b l e s v i e jo s , c o -
m o c o c h e s , s i l l a s o l e . T e s i a c e a f r a g m e n t a . j | E l c o n j u n l o de Ins 
f r u í a s secas d e c a s c a r a , c o m o nueces , a v e l l a n a s , c a s t a ñ a s , p i -
n o n e s e le . q u e se s u e l e n c o i i i c r en las n a v i d a d e s . N u c u m d i v e r s l 
g e n e r i s c o p i a . \{ m e t . y f a m . L a m o n e d a d e v e l l ó n , i n f i i n i o e r i s 
m a n e t a , n u m n i i . | | ESTAR HECHO U « CASCUO. f r . m e t . y f a m . 
E s l a r m u y l i v j o y q u e b r a n l a d o . Sene in v n l e i u d i n a r i u m esse. 
C A S C A J O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a a l > ¡ l i o ó t i e r r a q u e a b u n -
d a d e p i e d r a s ó cascajo . G l a r e o s u s , c a l c u l o sus . 
f C A S C A L O T E . m . p . m é j . CUERVO. |¡ P l a n t a d e l a r e p ú b l i c a 
m e j i c a n a , q u e . m e z c l a d a c o n l a c a p a r r o s a s i r v e p a r a d a r e l t i n t e 
n e g r a á las p ie les , 
C A S C A M A J A R , a. Q u e b r a n l a r u n a c o s a m a c h a c á n d o l a a l g o . 
H o y t i e n e uso en A r a g o n . C o n q u a s s a r e , c o m u n d e r c . 
C A S C A M I E L S T O . m . L a a c c i ó n y c í e c t o d e c a s c a r ó q u e b r a n -
t a r . C o n c u s s i o . 
+ C A S C A K U É C I Ü S . m . I n s t r u m e n t o c o n q u e se q u e b r a n t a l a 
c o r t e z a d u r a d e las n u e c e s , p i ñ o n e s etc. 
C A S C A P I Ñ O N E S , m . E l q u e saca i o s p i ñ o n e s d e las p i n a s c a -
l i e n t e s , y d e s p u é s l o s p a r l e y m o n d a , tf í i i m i c e s p ' m e a s p i n a -
t n i u i b u s m u n d a t . \\ i n s t r u m e n t o d e h i e r r o ó d e m a d e r a p u r a 
p a r t i r p i f i o n e s . 
* C A S C A R , a. Q u c l i v a n l a r rt h e n d e r a l i í u n v a s o , v a s i j a ú o t r a s 
cosas. C o n q u a s s a r e , c o n e t t t e r e . C 1) n o x / A i t , c o m e r h a c i e n d o 
c r u j i r l o q u e se m a s c a . } | | f a m . D a r a u n o g o l p e s c o n i a m a n o ú 
o t r a cosa . P e r c u t e r e , c o n i u n á e r e . ¡| a n t - m e t . I N Q T I E T A i t , ATOR-
MENTAR. II r . H a c e r s e p e d a z o s , q u e n r a n t a r s e . C o n f r i n g i . C U T e -
n e r q u e b r a n l a d a l a s a l u d . ] 
* C Á S C A H A . f . L a e o r t c j . a ó c u b i e r t a d e v a r i a s f r u t a s y o i r á s 
cosas . C r u s t t i , p u t a m e n . | [ L a c o r t e z a d e l o s á r b o l e s . C o r t e x . 
C l ) J u e g o d e n a i p e s p a r e c i d o á l a c a s c a r e l a . ] | | CISCARAS; I n -
l e r j e e c i o n d e q u e se u s a e n s e ñ a l de a d m i r a c i ó n . I l e u ! |¡ G e r m . 
MEDIAS CALZAS, j j SER DE Q l . A ] CASCARA AMARGA, f l * . f a m . d e (jl lG 
se u s a h a b l a n d o d e l o s h o m b r e a I r a v i c s o s y v a l e n t o n e s . T u r b u -
l e n t u m , a u d a c c m , j a c t a t o r e m esse. 
C A S C A R E L A , f. J u e g o d e n a i p e s e n t r e c u a l r o , ít cada u n o d e 
l o s c u a l e s se d a n o c h o c a r i a s , q u e d a n d o o t r a s o c h o en e l m o n -
t e . E l o b j e t o p r i n c i p a l d e e s l e j u e ^ o es h a c e r m a s bazas q u e 
n i n g u n o d e l o s c o n t r a r i o s , p a r a sacar l o q u e se h a p u e s t o . L a 
p r i n c i p a l ca i ta de 61 es l a e s p a d a , d e s p u é s l a m a l i l l a d e l p a l o 
d e q u e se l i a d n j u g a r , <|ue e n cspud i i s y b a s t o s es e l d o s , y e n 
o r o s y c o p a s el s i e t e , y d e s p u t s e l b a i l o . D i v í d e s e l a c A S C A i t K -
I,A en LIMPIA y SUCIA : l i m p i a es c u a n d o se v a á r o b a r t o d a s las 
o c h o c a r t a s , y s u c i a c u a n d o s o l o se t o m a n s i e t e , a g r e f í a n d o á 
e l l a s l a espada ó e l b a s l o , y e s í á e n e l a r b i t r i o d e l q u e r o b a , 
e l e g i r e l p a l o d e q u e h a d e j u g a r , ó m e t e r s e e n b a r a j a , s i n o e n -
e t i e i i í r a ba s t an t e s c a r t a s d e u n pa to P u g e l t a n m l u ã u s q u i ã a t n . 
* C A S C A R I L L A , T A . f. d . d e CASCARA. | | CCASCARH.I.A.] C o r -
teza d e u n á r b o l de A m ú r i c a s e m e j a n t e a l q u i n o , a m a r g a , a r o -
m á t i c a y m e d i c i n a l , q u e c u a n d o se q u e m a , d e s p i d e u n o l o r 
c o m o d e a l m í / . e l e . C r o t ó n c a s c a r i l l a . | | L a q u i n a d e l g a d a , y 
m a s c o m u n m e n t e l a q u e se l l a m a i m LOJA. C i n c h o n a , k i n a - k i -
t i n . II L a m i n i l l a d e m e l a l m u y d e l g a d a q u e se e m p l e a en c u b r i r 
ó r e v e s t i r v a r i o s o b j e t o s . A s í se d i c e : b o t o n e s d e CASCARILLA. 
r \ ] p . C u b . E l p o l v o m u y f i n o d e l a c i s c a r a d e h u e v o , c a r a c o l 
e l e , q u e r e d u c i d o á p a s t a s i r v e d e b l a n q u e t e á l a s m u j e r e s . ] 
i C A S C A R I L L A L , m . E l t e r r e n o p o b l a d o d e c a s c a r i l l o s , 
-t C A S C A R I L L i í 110. m . CASCARILLO. | | E l q u e c o g e ó v e n d e l a 
c a s f i i i r i l l a . 
•f; C A S C A R I L L O , m . E l a r b u s t o q u e p r o d u c e l a c a s c a r i l l a 6 
q u i n a d e L o j a . 
C A S C A R O N , i n . L a c a s c a r a d e l h u e v o d e c u a l q u i e r ave. Usase 
m a s c o m u n m e n t e d e esfa v e a . c u a n d o se h a b l a d e la ca sca ra 
q u e r o m p e e l p u l l o p a r a s a l i r d e l h u e v o . O v i c r u s t a . [[ A r q . E s -
pec ie d e b ó v e d a , c u y a s u p e r l i c i e es l a c u a r t a p a r l e d e l a d e u n a 
es te ra . C í i t n e r n , t e s t u d o , f o r n i x . I | E n e l j u e g o d e l a cascare la 
es el l a n c e d e i r á r o b a r c o n e s p a d a y b a s t o ; a d i s t i n c i ó n d e l d e 
l a c i i s c a r a , en q u e se v a c o n u n a ó c o n n i n g u n a . C u j u s d a m l u d i 
p a t j e l l a r u m « o r í . \\ AUN NO HA SALIDO REL CASCAROK, V VA TIENE 
PRESUNCIÓN, ref. c o n i r a l o s m o z o s q u e t e n i e n d o p o c a e x p e r i e n -
c i a q u i e r e n p a r e c e r h o m b r e s . H o y s o l o se usa d e l a p r i m e r a 
p a r t e d e l r e i r á n , y l a s e g u n d a se v a r í a s e g ú n v i e n e a l p r o p ó -
s i t o , ¡ ' e n e e x e p h e b i s e g r e s s u s . 
i C A S C A R R I A , f. CAZCARti iA. 
C A S C A R R O N , N A . a d j . f a m . B r o n c o , á s p e r o y de sapac ib l e . 
A s p e r , x n i i s ÍIISHÍMÍS. 
C A S C A R U D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e l a c a s c a r a g r a n d e y g r u e -
sa. C o r t i c o s u s . 
C A S C A R U L E T A , f. f a m . E l r u i d o q u e se h a c e e n l o s d i e n t e s , 
d á n d o s e go lpes c o n l a m a n o e n l a b a r b i l l a . Usase c o m u n m e n t e 
e n l a f rase ; UACBR LA CAECARUÍHTA. u u n t h a n l u d i e r a c o n c r e -
p a i i o . 
C A S C A T I V É G U A S . m . a n t . E l q u e q u e b r a n t a l a s t r e g u a s . 
* C A S C O . n i . E l c r á n e o ó h u e s o c ó n c a v o q u e c u b r e l a cabeza . 
CAS 225 
y c o n t i e n e d e n t r o ele s t l o s sesos. C a l v a , t e s t a . || E l p e d a z o q u e -
b r a d o d e a l g u n a v a s i j a d o b a r r o , c o m o o l l a 6 c A n l a r o . T e s t a e 
f r a g m e n t n m . | | C a d a u n a d e l a s capas g r u e s a s d e q u e se c o m p o -
n e l a c e b o l l a . C a e p a e c r u s t a . \\ L a c o p a d e l s o m b r e r o . C a l e r i c a -
c u m e n . II I ' i eza d e l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e se usa p a r a c u b r i r y 
d e f e n d e r la c a b e z a . G a l e a , cass i s . [| L a ¡ ¡ r m a z o u d e l a s i l l a d e l 
c a b a l l o 6 n u d a s i n c a p a r a z ó n n i o l r o a d o r n o . SeUae e q u e s t r l s 
c o m p a r t e s . \\ E n A n d a l u c í a Staja l a p i p a 6 t o n e ) de m a d e r a e n q u e 
se t r a f i c a y c o n s e r v a e l v i n o . C u p o , a o l i u m . | | N t í u t . E l b u q u e d e 
l a n a v e p o r s i s o l o s i n p a l o s n i j a r c i a s , ftavis a l v e u s . £ |J M i n t . 
RUQUE, B A J E L . ] | | E n las h c s l i a s c a b a l l a r e s es l a u ñ a d e l p i f í y 
d e la m a n o q u e se c o r l a y a l i sa p a r a s e n t a r l a h e r r a d u r a , ü n -
e t u l a , c a l c e t t s c o r n e u s h e s i i a r u n i . \\ CASQUETE p o r e l d e l o s t i -
ñ o s o s . Z \\ P- Pe*, PECHO. | | a n t . G.UO d e g r a n a d a , n a r a n j a e le . ; ) 
I | p l . L a cabeza d e c a r n e r o 6 d e la v a c a q u i t a d o s l o s sesos y l a 
l e n g u a . A r i e i i n u m v e l b o v i i u m c a p u l c e r e b r o e t l i n g u d d e t r a c -
t i s . CJ] m e t . C a b e z a , j u i c i o . ] ¡| CASCO DE CASA. LO n i a l c r i a l d e l 
e d i f i c i o s i n a d o r n o s y o í r o s a d h e r c n l e s . A U l ' m m m o l e s . \\ — DB 
CASA Ó LUGAR. E l r e c i n t o en q u e se c o u l i c n e . S p a i h m , c i r c u í -
i n s , a m b i i n s l o c i . Z I I CASCOS LITIOS, m . a n t . 1.a p e r s o n a d e p o c o 
s e s o . ] I] ABAJAR RI, CASCO, f r A l b e i l . C o r l a r m u c h o d e l casco d e 
l a s c a b a l l e r í a s . C a l c e u m c o r n e u m b e s t i a r u m c i r t ' u m r i d e r e , d i -
m h u i c r e . II ALEGRE n n CASCOS, f a m . E l q u e l i e n e p o c o seso y 
o b r a s i n r e f l e x i o n , ¡ u i p r u d e n s , i n c a u t u s . \\ BARRFNAHO n n CAS-
COS, m e t . E l q u e t i e n e [ l o c o j u i c i o ó a s i e n t o . M e n t i s i n o p s , i n -
c o n s i f í e r o f i i i t . C i i HAHKRLO HE I.OS CASCOS, f r . N o t r n e v c a b a l e l 
j u i c i o . ] II LEVANTAR l i s CASCOS, f r . S c i l u c i r á a l m n i o c o n p r o m e -
sas y e spe ranzas , p a r a q u e l o m e i n c o n s i d e n i d a m e n l e a l g u n a 
r e s o l u c i ó n . CII LIGERO DK CASCOS, ALEGRE OE CASCOS. | | PONBHSE 
UNA COSA EN LOS CASCOS, fr . n i e l . E n c a p r i c h a r . - e en e l l a , e m -
p r e n d e r l a c o n I c u a o i i l a d . ^ II QUITAR Ó RAER n í a CASCO, i r . m e t . 
y f a m . D i s u a d i r á a l g u n o de a l g i i n p e n s a m i e n t o ò i d e a q u e se 
l e h a b í a l i j a d o . D i s s u a d e r e , d e h o r u n l . Z II RASPAR Á CASCO, f r . 
a n t . H a e r el p e l o ¡ i n a v a j a . ] | | ROMPER LOS CASCOS, f r . m e ! , y 
f a m . M o l e s l a r y f a t i g a r a u n o c o n d i s c u r s o s i m p e r t i n e n t e s . 
Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , p o r c a n s a r s e A f a l i g a r s c m u c h o 
c o n el e s t u d i o ó i n v e s t i g a c i ó n d e a l g ú n cosa . C a p u t o b t u n d e r e , 
v e l n i m i o s t u d i o d e f a t i g a r í . \ \ s R PARECEN I.OS CASCOS Á I.A O L L A . 
f r . m e t . q u e se d i c e d e l o s q u e h e r e d a n y p r a c l i e n n l a s m a l a s 
c o s t u m b r e s d e sus p a d r e s . M o r e s r e f e r r e p a r e n t u m . \\ TKNRR 
CASCOS DK CA LAR AZA ó LOS CASCOS k LA J INETA, f r . m e t . y f a m . 
c o n q u e se d e n o t a q u e a l g u n o t i e n e p o c o a s i e n t o y r e f l e x i o n . 
I n q u i e i u m , t u r b u l e n t u i n , á m e n l e m esse . I | TENER MALOS CASCOS 
ó CASCOS OB CALAÇA/.A. f r . m e t . y f a m . N o t e n e r j u i c i o , ¡ n s a m m , 
h a n d s a n a e m e n t i s esse . \\ UNTAR 6 LAVAR E L CASCO Ó LOS CAS -
eos . fr . A d u l a r ó l i s o n j e a r ã a l g u n o a l a b á n d o l e c o n a f e c t a c i ó n . 
A d u l a r i , b l a n d i r i . 
t C A S C O L . m . R e s i n a d e u n á r b o l d e G u a y a q u i l c o n l a q u e se 
f a b r i c a u n a espec ie d e l a c r o n e g r o . 
C A S C O T E , m . V r a g m c n t o de a l g u n a f á b r i c a d e r r i b a d a 6 a r -
r u i n a d a , q u e s i r v e d e s p u é s p a r a o t r a s o b r a s n u e v a s . R u d u s . 
C A S C U D O , D A . a d j . A p l í c a s e á l o s a n i m a l e s q u e t i e n e n m u -
c h o casco en l o s p í e s . V a l d è u n g u l a t u s . 
C A S C Ü N ó C A S G U N O , U N A . a d j . a n t . C a d a u n o , c a d a u n a . 
* C A S E A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n d o c u a j a r s e ti e n d u r e c e r ã o 
a l g u n a p o r t i o n d e l u c h e . Z C o a g u I n t i o . ' } 
* C A S E O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a á a q u e l l a p a r t e 6 s u s t a n -
c i a g rue sa de l a l e e l i c d e q u e se hace e l q u e s o . C a s e a r í u s , c a -
s e a t u s . Z II L o q u e es p r o p i o d e l q u e s o ó se p a r e c e á é l . j 
C A S E H A . f. p A r . A m a ó m u j e r d e g o b i e r n o q u e s i r v e A 
h o m b r e so lo , . 4 i i d ¿ ¡ < i q u a e d o m e s t i c a s ves a l i c u j u s c a e l i b i e 
c u r a t . 
C A S E R A M E N T E , a d v . m . S e n c i l l a y l l a n a m e n t e , s i n c e r e m o -
n i a n i c u m p l i m i e i i í o . F a m ü i a r i l e r , d o m e s i i c e , 
t C A S E R A Z O , Z A . a d j . c a p r . a n m . d e CASERO. M u y d e c a s a , 
m u y f a m i l i a r . 
C A S E R Í A , f. Casa h e c h a e n el e n m p o , q u e s i r v e p a r a q u e v i -
v a n e n e l l a l o s q u e c u i d a n de a l g u n a h a c i e n d a . V i l l a . f| CASB-
R Í O . II a n t . E l g o b i e r n o e c o n ó m i c o d e í a l g u n a casa. | | a n t . L a 
c r i a d e g a l l i n a s e n ca sa . £ U p l . a n t . L a s faenas caseras , ] 
t C A S E R I L L O , m . E s p e c i e de l i e n z o ca se ro . 
C A S E R Í O , m . E l c o n j u n t o de las casas d e u n p u e b l o ó c i u -
d a d . B o m o r a m c o n g e r i e s . 
C A S E R N A , f. f o r i . T w p e c i e de b ó v e d a q u e se c o n s t r u y e d e b a -
j o d e los b a l u a r t e s , h e c h a á p r u e b a de b o m b a , y s i r v e p a r a a l o -
j a r á los s o l d a d o s , p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s y o t r a s cosas. C a -
m e r a , o p u s c a m e r a u t m . 
M C A S E R O , R A . m . v f. E l (Uiefm í ln a l g u n a casa q u e l a a l q u i -
l a í\ o i r o ; y l a m b i e n se c n l í e n d e p o r e l q u e c o r r e con la a d m i . 
n i s t r a c i o n de e l l a . AZdis c o n ú u c t a e i t o m i i m s v e l a d m i m s t r a t o r 
II a d j . L o que se h a c e í» c r i a en capa ó p e r f e n e c e á e l l a , c o m o 
l i e n z o , p a n y o i r á s c o s a s ; y t a m b i é n se c n l í e n d e d e l o s a n i m a -
les, c o m o p a l o m a s , c o n e j o s etc. D o m e s t i c u s . ¡| L u q u e se i i a c e 
e n l a s vasas e n t r e p e r s o n a s d e c o n f i a n z a , s i n a p á r a l o n i c u m -
p l i m i e n t o , c o m o f u n c i ó n CASRRA etc. D o m e s t i c u s , f a m l l i a g t t . \\ 
I a m . D í c e s e de i a p e r s o n a q u e es m u y a s i s t e n t e A si^ casa, y c u i -
d a m u c h o de s u g o b i e r n o y e c o n o m í a . Q u i r e m ' f a m i l í a r e ' i i i d i -
l i g e n t e r t u e l t i r . | | a n t . D e c í a s e de l o s á r b o l e s c u l l i v a d ó s , A d i f e -
r e n c i a d e los s i l v e s t r e s . J | — INQUILINO. Z Í \ P - Cui». E l q u e v e n d a 
<j c o m p r a c i e r t o s a r l f c u í o s usua les , p a v t i c u l a r m c n l e l o s c o m e s -
t i b l e s , á u n a m i s m a p e r s o n a ; v a s í se d i c e . - e l c A S E i i o d e l a l e c h o 
e s t á á l a p u e r t a : a q u í e s l á e l p a n , CASERA.] |1 — n i . EJ q u e c u i d a 
d e a l g u n a casa q u e o t r o t i e n e en a l g ú n p u e b l o ó en e l c a m p o , 
l ã 
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y \ l v o e n e l l a , i n q u l l i m s e l a d m i n i s t e r d o m ú s . | | a n t . H a f i i l a n -
l e , m o r a d o r . | | ESTAR MUV CESURA, fp. t j ue sf, d i c e de l a m u j e r , 
e u n r i t l o e s t á CTÍ SU t r u j e o r d i n a r i o s i n e s p e c i a l a d o r n o í» c o m -
p o s t u r a . V e s t g d o m e s t i c t l a t t t c u b i c i i l a r i â i n d u í a m e s se , i i i o r -
n a l a m esse. 
* C A S F . l t O N . m . a u r n . d e CASA. [Se e n t i e n d e g e n e r a l m e n t e d e 
Ja d e s t a r t i i l a d a y que, n o g u a r d a p r o p o r c i ó n c o n e l n ú m e r o d e 
p e r s o n a s q u e l a h a b i l a n . j 
C A S E T A , f. d . <!c CASA , y se d i c e f r c c i i e n l e m e n l e d e l a s r ú s -
t i c a s . D o m u n c u l a . 
t C A S E T E , a d j . a n l . CASEBO p o r e l q u e c u i d a m u c i i o de BU casa. 
C A S E T O N , m . ARTESÓN. | | A r q . A d o r n o d e c i e r t a f o r m a , p o r 
l o c o m ú n c u a d r a d a . 
C A S I . a d v . t . Ce rca d e , p o c o IIIMS ó m é n o s , f a l t a n d o p o c o ó es-
t a n d o p r ó x i m o á s u c e d e i ' a l g u n a cosa. Q u a s i , p r o p è , [ e r é . |¡CASI 
CASI. e x p r . q u e d e n o t a m u y ce rca de. F e i r , p a e n i . ((CASI CONTRA-
TO, a n l . CUASI CONTRATO. |[ CASI QUE. m o d . a d v . CASI CASI. 
C A S I A , f. a n t . CANELA. | | r í a n l a c o n c á l i z d e c i n c o h o j u e l a s , 
c a e d i z o , l l o r t a m b i é n d e n n e o l i o j u e l a s cas i r e d o n d a s , Uiez h e -
. I j r i l a s s epa radas e n m e d i o y u n a l e g u m b r e p o r f r u t o , 
+ C A S 1 A F Í S T U L A . f. a n t . CASAFISTULA. 
1" C A S I C A . f. d . d e CASA. 
* C A S I E L L A . f. a n t . Casa p e q u e ñ a . I P o m n n c u l a . ^ 
* T C A S I L L A , f. d . d e CASA. C I] CASILLERO.] j¡ p l . E n l o s j u c -
IÍOS d e l a b i a s r e a l u s . d a m a s y o t r o s , CASAS. H SACAR HR SUS CASI-
LLAS k ALCUNO. IV. I n q u i e t a r l e , l i u c e r l e p e r d e r l a p a z , U i r i j a r 
ÜII m é t o d o de v i d a , m e i t n r e , i r r i t a r e . | | SALIR OE SUS CASILLAS. 
f r . m i ; l . y f a m . l í x e e d c r s i 1 d e l m o d o a c o s t u m b r a d o v c o n f o r m e 
••íl y e j i i f i 6 ralado, c j j j w i a l m e n l e p o r i r a ú o t r a p a s i ó n . V e h e -
m e n t e r e o m m o v e r i a i a e x c i l a r í . 
i C A S I L I . K J A . f. d . d e CASILLA. 
C A S I I . L E » . m . U n p a l a c i o e l m o z o d e s f i n a d o p a r a s a c a r d e 
las posadas ó c u a r l o s l o s va^os i n m u n d o s , y l l e v a r l o s El ( i i n -
p i a r . L a s a n i m u s d t a e f a m i l i a r i c a e m u n d a i o r . 
f C A S I L L E R O , m . E l b o y o e n q u e se p o n e l a s e m i l l a d e l a 
p l a n t a . 
C A S I L L O , m , d . d e CASO. Ú s a s e i r ó n i c a m e n t e en e l e s t i l o f a -
m i l i a r p o r e l caso a r d ü o ó d i l i c u l l o s o . N e g o i i u m a i d u u m , d i f -
f i c i l e . 
C A S I M T R Á . f. y C A S I M I R O , m . T e l a d e l a n a m u y l i n a , c ó m o 
m e d i o p a i t o . L o m e a l e l a t e n m o r p a t i n o . 
C A S I M O D O . m . n n t , c u A s i s i o n o . 
i - C A S I R I . m . L i c o r v i n o s o q u e se saca d e l m a í z e n A m é r i c a . 
* C A S I T A , f. d . d e CASA. C | | P i e d r a fclanct d e n t r o d e l a c u a l 
s u e n a o t r a . ] 
t C A S I T O . m . d . d e CASO. 
CASO. m . Suceso, a c o n t e c i m i e n t o . E u e n f i r s . | | C a s u a l i d a d , a c a -
so . C a s u s , i n o p i m t m e v e n l m , \\ L a n c e , o c a s i ó n ó c o y u n t u r a . 
Q c c a s l o . I) L a t -specio 6 a s u n l o q u e se p r o p o n e p u r a e o n s u l -
t a r á a l g u n o y p e d i r l e su d i c l á m e n . í n s t U u t a q u a e s t i o . | | 
C r a m . L a d i f e r e n t e s i g n i f i c a c i ó n d e l o s n o m b r e s p o r r a z o » 
d e l a d i v e r s i d a d d e sus t e r m i n a c i o n e s , 6 p o r las p r e p o s i -
c i o n e s c o n q u e se j u n l a n ; c o m o , d e l h o m b r e , ó p a r a e l h o m -
b r e . C a s u s , d e s i t i e n t í a n o m i n i s . \\ — SA. a d j . a n t . f o r . K U L O . 
CU — ACORDADO. E l q u e l i a s i d o p r c v i s l o . j | | — APRETADO. E l 
q u e es d o d i l i c u l l o s a s a l i d » ó s o l u c i ó n . G r a v e d i s c r i m e n , p r a e -
ceps , l u b r i c t i m n e g o l i u m . \\ — DR CONCIENCIA. P u n t o d u d o s o e n 
m a l c r í a s m o r a l e s . | | — DE CORTR. f o r L a causa c i v i l í> c r i m i n a l 
q u e p o r s u g r a v e d a d , ó p o r q u e l l e g a b a á c i e r t a c a n l i d a d , ó p o r 
la c a l i d a d d e l a s p e r s o n a s q u e l ü i y a l x m , se p o d i a r a d i c a r d e s d e 
l a p r i m e r a i n s i a n c i a e n e l c o n s e j o , s a l a d e a lca ldes d e c o r l e , 
c í i a u c i l l e r í a s y a u d i e n c i a s , q u i t a n d o s u c o u o c i m i e n l o h las j u s -
t i c i a s o r d i n a r i a s , a u n q u e p a r a e l lo se sacase á los l i l i f r a n l r s d e 
su f u e r o 6 d o m i c i l i o . C a n s a quae i n s u p e r i o r i s e n a m l u c h o a r i 
p a t e r a t . JJ— DE MÍÜSOS VAMÍR L I a c c i ó n d e q u e r e s i d i a á a l f í u -
n o m e n g u a ó d e s b o n o r . Res i n d e c o r a , i n h o n e s t a , d e d e c u s . { { — 
FAVORAni. i í . E l q u e e l d e i c e b o f avo rece p a r l i c n l a r m e n l e . C a s u s 
c u i j a i p r o p i í i u m e s t . | | — FORTÚITO. Suceso i n o p i n a d o . I n o p i -
n a t u s e v e i U u s , CU — a s c i o . CASO APHBTADO. ] | | — RESERVADO. 
L a c u l p a g r a v e q u e s o l o p u e d e a b s o l v e r e l s u p e r i o r , y n i n g ú n 
o t r o s i n l i c e n c i a s u y a . K c g o i i u m s t t p e r w r i s j u d i e i s í è n i e n i i a e 
r e s e r v a t u m . \\ CAEH EN M A L CASO. f r . f a m . i n c u r r i r e n a l g u n a 
n o t a d e I n f a m i a . I n f a m i a m s u b i r é . ¡¡ CASO QUE. m o d . a d v . q u e 
e q u i v a l e á EN CASO DE QUE, AUNQUE, Ó \ m CUANDO, £ y t a m b i é n 
á s i . I I A CASO. m o d . a d v . a n t . A c a s o , p o r c a s u a l i d a d , j) ACASO H E -
CHO, m o d . a d v . i GOLPE SRGOI\OO \\ DADO CASO, DEMOS CASO. e x p r . 
q u e e q u i v a l e á SUPONGAMOS t a l ó l a l c o s a . | | RE CASO PENSADO. 
m o d . a d v . D e p r o p ó s i t o , d e l i b e r a d a m e n t e , c o n p r c m e d i i a e i o n . 
D a i â o p e r d . \\ EN TODO CASO. l o e . q u e e q u i v a l e á c o w o QCIBUA 
OCR SEA , Ó £SBA ] LO QVK FDBHB | | 8S CASO NKGADO. f r . f a m . d e 
q u e se u s a p a r a . d e c i r q u e es m u y d i t l c u l l o s o ó cas i i m p o s i b l e 
q u e suceda ó se e j e c u t e a l t f t i n a cosa R e m esse f a c t u d i f p c i l e m . 
[] K s r A U d NO ESTAR RN HL CASO. f r . f a m . E s t a r o n o e s t a r h c e l i o 
c a r g o d e a l ^ u u a s u n t o , ó b i e n e n t e r a d o d e é l . Rem c o p e r e , p r o -
be. t a ñ e r e , v e t c o n t r a . | | HABLAR A L CASO. fr. D e c i r a l g u n a cosa 
a l p r o p ó s i t o d é l o q u e se I r a l a , h a b l a r c o n o p o r t u n i d a n y a c i e r t o . 
A p i i , i p p o r t m ü ' l o q u i . Jj HACER CASO DE UNO Ó PE ALGUNA COSA. 
f r . f a m . T e n e r c o n s i d e r a c i ó n à a l g u n a p e r s o n a ó c o s a , a p r e -
c i a r l a . S u i m a r e , m a g t i i h a b e r e . \] ITACHU ó NO ALGUTIA COSA AJ. 
CASO. f r . f a m . V e n i r ó n o a l p r o n ó s i l o d e l o q u e se t r a t a . A d p r o -
f j o s í f i í m p e i t i t i e r c , v c l a b eo a i i e n u m esse , a d r e m esse . (1 r . f a m . C o n v e n i r , i m p o r t a r 0 c o n d u c i r , [ f i n o , ] p a r a a l g u n efee-
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t o . P rodesse , c o n v e n i r e , a d r e m p e r Ü n e r e , v e l c o n t r h . \\ PONER 
CASO. f r . D a r p o r s u p u e s t a a l g u n a cosa . D a r e , p o n e r é , c o n c e d e -
r é . (I POR EL MISMO CASO, m o d - a d v . P o r la m i s m a r a z ó n , p o r e l 
m i s m o h e c h o . I d e ó , e a v r o p l è r . | | SER Ó TÍO SER DEL CASO A L G U -
NA COSA. f r . f a m . HACER Ó NO A L CASO. | | VAMOS AI . CASO. f r . f a m . 
d e one se u s a p a r a q u e d e j a n d o l o a c c e s o r i o 6 m u l i l , se pase a 
t r a t a r d e l o p r i n c i p a l . A d p r o p a . i i t u m v e n i a - m u s , r e v e r i a m u r . | | 
VENIS Ó TU) A L CAPO- f r . HACER 6 NO ALGUNA COSA A l . CASO. 
i - C A S O L E R O , B A . a d j . f a m . E l q u e e s t á m u c h o e n s u casa 
p o r gus to , 
t GASON, m . a u m . d e CASA, CASERÓN. 
i C A S O N E T E . m . TOLETB. 
C A S O R I O , m . f a m . C a s a m i e n t o h e c h o s i n j u i c i o m c o n s i d e r a -
c i ó n , í i i c t w i s i d e m i a e , i n c o n s u l t a e n u p t i a e . 
C A S P A , f. E s c a m i l l a p a r e c i d a a l s a l v a d o q u e se f o r m a e n Ja 
cabeza l i r a t e d e l o s c a b e l l o s , y t a m b i é n l a q u e q u e d a d e l a s 
h i n c h a z o n e s ó l l a g a s d e s p u é s d e s anas . P o m g o . 
* C A S I ' E R A . f. a n t . E s p e c i e d e p e i n e s C p e i n e ] c o n p u a s espe-
sas p o r u n a y o t r a p a r t e , q u e s i r v e p a r a q u i t a r l a caspa . 
t C A S P I R O L E T A , f. C o n s e r v a d e c o n s i s t e n c i a , y d e c o l o r d e 
cane l a q u e J iacen en l a H a b a n a . 
C Ã S P 1 T A ! i n t e r j . c o n q u e se e x p r e s a l a a d m i r a c i ó n 6 e x t r a -
ñ e z a q u e c a u s a a l g u n a cosa, fíiti! 
+ C A S P 1 T I N A ! i n t e r j . f a m . CÁSPITA! 
CASPOSO, SA. a d j . a n t . L o c u b i e r t o y l l e n o d e caspa . 
C A S Q U E T A D A , f. a n l . CALAVHRADA. 
C A S Q U E T A Z O , m . E l g o l p e q u e se d a c o n l a cabeza . ÍCÍKÍ c n -
p i t e i m p a c t u s . 
* C A S Q U E T E , m . P i e z a d e l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e s e r v i a 
p a r a c u b r i r y d e f e n d e r el casco d e l a cabeza . Cass is , r If j o e . E l 
casco d e l a c a b e z a . ] I | C u b i e r t a c ó n c a v a q u e se hace d e l i e n z o , 
c u e r o , seda ó p a p e l p a r a c u b r i r e l casco d e l a cabeza . C u r i o . (| 
CAIRRL. ( I E m p e s a d o d o pez y o t r o s i n g r e d i e n t es q u e p o n e n en 
l a cabeza d e l o s t i n o s o s , c u b r i é n d o s e l a t o d a , e l c u a l se a r r a n c a 
d e s p u é s , p a r a s a c a r l e los c a t i o n e s d e l p e l o , c o n 10 c u a l se c u -
r a n . H a t a g m a p o r r i g í n o s o r a p i l i i m p o s i t u m . 
CASQUf A C O P A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l c a b a l l o q u e U e -
i í c c) casco a l t o , r e d o n d o y h u e c o á m a n e r a d e casco d e s o m -
b r e r o . 
t C A S Q U f A T E S T A D O . a d j . m . e a p r . E l q u e t i e n e e n c a s q u e t a -
d o el s o m b r e r o 6 g o r r a de m o d o q u e l e t a p a l o s o j o s . 
C A S Q U I B L A N D O , D A . ad j q u e se a p l i c a a l c a b a l l o q u e t i e n e 
l o s cascos b l a n d o s . E q u t i s n n g u l i s m o l l i s , d e l i c a t u s . 
C A S Q U I D E R R A M A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l c a b a l l o ó y e -
g u a q u e t i e n e e l casco a n c h o d o p a l m a . E q u n s u n g i t l t s I n i n s , 
* C A S Q U I J O , n i . M u l t i l n d de p i e d r a m e n u d a q u e s i r v e p a r a 
l o s c i m i e n t o s y a f i r m a r los c a m i n o s , t i u d i t s , g l a r e d . C J| E l fOD-
d o d e l m a r q u e se c o m p o n e d e p i e d r a s m e n u d a s . ] 
+ C A S Q U I L A M P I Ñ O , Ñ A . a d j . C a s q u i v a n o . 
C A S Q U I L U C I O , C I A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e í i e n o 
p o c o j u i c i o , ó q u e es a l e g r e d e cascos. L e y i s i » g e i i t i h o m o . 
C A S Q U 1 L I . A . f . ' E n t r e c o l m e n e r o s l a c u b i e r t a d e l a s ce ldas ó 
n i d i o s d o n d e se c r i a n las r e i n o s , y t i e n e l a ftgiíra d e u n a r o d e -
l i l l a l i sa p o r d e n t r o c o m o u n c a p u l l o d e g u s a n o d e s eda , y p o r 
fue ra á s p e r a y d e c o l o r t o s t a d o . C e l k d a e r e y i s a p u m o p e r i m e n -
i u m . 
* C A S Q U I L I . O . m d . d e CASCO. £ H B R I Z N A . ] | | R o d a j a ó a n i i t o 
d e m o l a ! ú o l r a m a l e r i a q u e se p o n e a l cabo d e l a s í a , l a n z a ó 
b a s t ó n , p a r a q u e c u a n d o t o q u e e n e l s u e l o n o se gas te o i n a l i r a -
Ic la m a d e r a . T a m b i é n se l l a m a a s í el q u e se p o n e à las p u n í a s 
ó cabos d e los ejes d e los c o c h e a , c a r r o s etc . . p a r a r e s g u a r d a r l o s 
d e los e n c u e n t r o s y g o l p e s . C u n t h t t s . | | E l í n e r r o d e Ja saela ó 
f lecha . L l á m a s e a s í p o r l a f i g u r a d e a n i l l o q u e t i e n e p a r a fijarse 
en l a v a r a ó a s í a d o í a saela. S a g i t l a e s p í c u l i t m . 
C A S Q U I S J U L E Ñ O , Ñ A . a d j A p l í c a s e a ] c a b a l l o q u e t i e n e l o s 
easens p e q u e ñ o s , d u r o s y e n c a ñ t i t a d o s c o m o las m u l a s . E g i í ü í 
u n g u i i s c o u i r a r i i s e l m t l a e s i n ü l i b i t s . 
C A S Q U I V A N O , N A . a d j . f a m . L i g e r o d e ca scos , d e p o c o seso 
ó j u i c i o . M e n t e v a c u u s , l e t i s . 
* C A S T A , f. G e n e r a c i ó n ó l i n a j e . D í c e s e l a m i n e n d e l o s i r r a -
c i o n a l e s . G e n u s , p r o g e n i e s . | | m e t . E s p c e i c ó c a l i d a d d e a l g u n a 
cosa. CII p l . L o s q u e n a c e n e n A m é r i c a d e m e z c l a d e l a s razas 
e u r o p e a , a m e r i c a n o - e u r o p e a , i n d i a y a f r i c a n a , es d e c i r , q u e su 
p a d r e y m a d r e n o s o n los d o s e u r o p e o s , n i a m e r i c a n o s d e s e e n -
d i e n l c s d e e s t o s , n i i n d i o s , n i n e g r o s . ] | | CRUZAR LAS CASTAS. 
M e z c l a r d i v e r s a s f a m i l i a s d e a n i m a t e s p a r a m e j o r a r ó v a r i a r 
las cas ias . M o r e s e l f o e m t n a s e j u s d e m ' • p e c i e í , d i v e r s i t a m i n 
o r i g i n l s , m a g n i t u d i n i s a u t f i g t t r a e m a r i t a r e , u l n o v u m genus 
e x n r g f í t . | | DE CASTA I.E V I E N E AL GALGO KL SER RABILARGO. 
ref. c o n q u e se d a :\ e n t e n d e r q u e l o s h i j o s s u e l e n i m i t a r las 
c o s t u m b r e s d e l o s padres . [_ | | HACER CASTA, f r . P r o c r e a r , t e n e r 
l i i j o s . Se d i c e d e l o s a n i m a l e s , y j o c o s a m e n t e d e l a s p e r s o n a s , i l 
TRIICIAR LAS CASTAS. ÍC. CRUZAR LAS CASTAS.] 
C A S T Á L I D A S , f. p l . P o ¿ f . L a s MUSAS, l l a m a d a s a s í d e J a f u e n -
le C a s t a l i a . C a s t a l i d e s . 
C A S T A M E N T E , a d v . i n . C o n c a s t i d a d . C a s t è . 
* C A S T A Ñ A , f. E l f r u t o d e l c a s t a ñ o , m u y n u t r i t i v o y s a b r o s o , 
de l t a m a ñ o d e las n u e c e s , d e f i g u r a d e c o r a z ó n , y c u b i e r t o d e 
u n a c á s c a r a g r u e s a y c o r r e o s a d o c o l o r d e caoba . C a s t a n e a . | | 
Vas i ja ó v a s o g r a n d e de v i d r i o ò b a r r o q u e t i e n e l a figura d a 
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c a s l a f t a , y s i m p a r a e c h a r e n e l l a a l g u » l i c o r . V o s i n CÍISÍA-
n e a e f o r m a m r e d n e t u m . \\ E ] p e l o ¡ l i a d o en f i g u r a casi r e d o n d u . 
C a p i l l o r u t n n o d u s , c a s i a n e a e n u c í s h u i l i s . £ \\ l , a n i i n a a b a n -
d o n a d a p o r n o a p a r e c e r r u s t r o d o m e l a l . l |! — AI- ILADA. P I L O N -
GA. |[ — PILONGA. L a q u e ar l i a secado a! fiurno, y a v e l l a n a d a se 
t j i i a r d a l o d o e l a ñ o . C o s t a n e a e x s h c n t a . | | — REGOLDANA. 
q u e d a el c ; i s l a ñ o s i i v e s d e, ó q u e n o o s l á i n g e r t o , v e i m a s r u i n 
y m é n o s a u s t o í a . C a s t a n e a s i l v e s t r i s . | | CASTAÑAS POH NADAI , 
SABK?I BIEN r P Á m i i N S u MAf. . roí. Cque d a á c n l e n d e r c u á n t o 
cues t a h a c e r p u r l i c i p a i i l c s á l a s ( tomas de, las c o s ¡ i s Í \ W m i r a -
m o s c o m o c o m l i i c e i i l e s á n u e s t r a ( . ' o m o d i d a i l y r e y u l o J lt SACAR 
CASTAÑAS DEL HL'KGO CON LA MANO DEL (¡ATO. í l ' . Ültit . ) ' f a l l í , 
SACAII KL ASCUA CON MANO AJENA. 
C A S T A Ñ A L ó C A S T A Ñ A R , m . E l s i t i o p o b l a d o de c a s t a ñ o s . 
C a s i n n e i u m . 
C A S T A Ñ E D O , m . p , A s t . E l s í l i o p o b l a d o d e c a s t a ñ o s . C d i í a -
n e i i i n i . 
C A S T A Ñ E f i A . f. p . A s t . L u g a r d o m u c h o s cas tur tos . L o c u s 
c a s f a i i e i i t a b i i n d i i n s . 
C A S T A Ñ E R O , R A . m . y f . L a p e r s o n a q u e v e n d e c a s l a í l a s . 
C a s l a n e a r u m v e n d i t o r . 
C A S T A M i T A . f. E l s o n i d o q u e r e s u l t a d e j u n t a r l a vc.vr.a d e l 
d e d o d e e n m e d i o c o n l a d e l p u l g a r , y i l i s p u n s s e p a r a r l a c o n 
f u e r z a . C r e p U u s c o l l i s i o n e d h j l i a m m e d i t m . \\ I n s l r u i i i c n l o p e -
q u e ñ o , h e c h o d e m a d e r a d u r a ó d e m a r f i l , c o m p u e s t o d e d o s 
m i t a d e s c ó n c a v a s q u e j u n t a s í o r m a n l a l i s u r a d e u n a c a s l a í i a . 
P o r m e d i o de u n c o r d ó n se a c o m o d a á l o ¿ d e d o s , los e t i a l ca 
g o l p e a n d o s o l i r u í l p r o d u c e n e l r u i d o q u e lo es p r o p i o , l ' o r l o 
e o i n u n s o n dos , u n a p a r a c a d a m a n o , y s i i v o n p a r a a t o m p a r i a r 
e l t a ñ i d o e n c i e r t o s b a i l e s . C i o l a l m t l u j n e u m . 
h C A S T A Ñ E T A D A . í . j o c . CASTASKTAZO p o r e l g o l p e d a d o c o n 
l a s cas i a f intas. 
+ C A S T A Ñ E T A Z A . f . a u r n . d e CASTAÑETA. 
C A S T A Ñ E T A Z O , m . F.I w i p e r e c i o (p i e se d a c o n l a s c a s t a ñ e -
tas ó c o n los dedos . I c t u s a o t a i i s l i g u e i s i m p n c l i t s , | | E l e s t a -
l l i d o q u e d a l a c a s t a l i a c u a n d o m i m i l a e n i . ' l U m n o . C r e p i t u s 
c a s i a u e a e i g n i s t t p p o s t i i i e . \\ E l c h a s q u i d o f u e r t e q u e s u e l e n 
d a r l a s c o y u n t u r a s d e i o s h u e s o s p o r r a z ó n d o a l g ú n m o v i -
m i e n t o e x l r a o r d i n a r i o ó v i ó l e n l o . Os- i ium c r e p i t u s . 
C A S T A Ñ E T E A H O . m . E l s o n « inc se h a c e c o n laa cas la&elas 
l o c á n d o l a s p a r a b a i l a r . C r o t a l i l i y n e t c r e p i t u s . 
* C A S T A Ñ E T E A R , n . T o c a r l a s c a s l a ñ o l a s . C r o l a t a p u l s a r e , 
p e r c i u e r e . £ \\ H c m e d a r cem l a hoca e l s o n i d o d e l a l a s t a f i e t a . 
U D a r u n o s c o n o í r o s los d i e n t e s d e l i p i e e s l ã I ¡ r i l a n d o de Crin ] [\ 
S o n a r l e á ¡ i l ^ u n o la.-i c h o i j u e z u a l a s de las r o d i l l a s , e n m o s i l u e -
r a i l c a s l a ñ e l a s , c u a n d o i a a n d a n d o . U s s i m n c o l l i x i u i i e c r e p i -
t a r e . | j H a c e r las p e r d i c e s m a c h o s u n r u i d o c o n e l p i c o i m a -
n e r a d o c h a s q u i d o . C a c a b n r c . 
i C A S T A Ñ E T E O , m . E l a c t o y efecto d e c a s l a f i e l e a r . 
t C A S T A Ñ E T O N . m . j o c . CASTAÑETAZO. 
C A S T A Ñ O , n i . Á r b o l y r a n d e y r a m o s o c o n l a s h o j a s de figura 
d e l a n z a , p u n t i a g u d a s y a s e r r a d a s , q u e e c h a p o r f r u t o u n a c s -
ti e c i e d e z n v r o n e s p i n o s o p a i e c i d o a i e r i z o , y d e n l r o la s i m i c n -o q u e se l l a m a c a s t a ñ a . F a t i a s c u s m n e a . |'| — ÑA. a d j . q u e so 
a p l i c a á l o q u e t i e n e e l c o l o r d e l a c a sca ra d e l a c a s t a ñ a . C o r t i -
e is c a s t a n e u e n u c i s c o l o r e m r e f e r e n s . 
* C A S T A Ñ U E L A , f. CASTAÑETA. H E n A n d a l u c í a B a j a p l a n t a 
d e l g a d a , l a r g a y e -pesa , q u e se c r i a e n l a g u n a s y s i l m s p a n l a -
n o s o s , y e s l a n d o m a d u r a y seca la s i e g a n , y s i r v e p a t a c u b r i r 
las c h o z a s etc. l i a b a p a l u s t r i s , t u g u r i o l i s c o o p e r i e n d i s i d ó n e a . 
C II R a í z q u e se c r i a e n l a A m é r i c a s e t e n t r i o n a l , c o n q u e c e b a n 
e l g a n a d o d e m ' d a . } \ \ ESTAR COAIO UNA CASTAÑUELA, f r . f a m . 
E s u i r m u y a l e g r e . S u m i n á e x u l i a i i o n e t a e t a r l . 
* C A S T A Ñ U E L O , L A . a d j . d . d e CASTAÑO. DÍCÜSC m a s c o m u n -
m e n t e f d e l c o l o r ] 103 c a b a l l o s y y e g u a s . 
C A S T E L , m . a n t . CASTILLO. 
i C A S T E L A R , m . a n t . L o m i s m o q u e CASTELLAR, a n t , 
t C A S T E L O , m . a n t . CASTILLO. 
+ C A S T E L L A D O , D A . a d j . a n t . G u a r n e c i d o d e c a s t i l l o s . 
C A S T E L L A N , n i . CASTRI.I.ANO p o r e l g o b e r n a d o r de a l g ú n 
c a s l i l l o . Se u s a s o l o en l a ó r d e n d e S- . l u á n e n A r a g o n , h a b l a n -
d o d e l CASTELLAN de A n i p o s l a . C a s t e l l a m t s . 
* C A S T E L L A N A , f . - a n t . C o p l a d e r o m a n c e c a s t e l l a n o , q u e 
c o n s t a d e c u a t r o v e í a o s d e o c h o s i l abas , e n q u e s o n a sonan t e s 
e l s e g u n d o y e l c u a r t o . \_ | | a n t . M o n e d a d e A r a r o n d e l r e i n a d o 
d e F e r n a n d o 11 . ] 
* C A S T E L L A I S Í A . f. C a n ' O T e r r i t o r i o 6 j u r i s d i c c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e d e o t r a , q u e l i e n e C l c u n G sus leyes p a r t i c u l a r e s y j u r i s -
d i c c i ó n s e p a r a d a p a r a e l g o b i e r n o de s u e a p i l a l y p u e b l o s d e su 
d i s f r i l o , C d u e es taba s u j e t o a l a l c a i d e ó g o b e r n a d o r del c a s l i -
l l o ] . C a - U e l l a n i a n t d r e i s c t t s t o d i s ¡ e r r i t ' o r i u m . E l o t i c i o ó 
c a r g o d o c a s t e l l a n o d e u n c a s t i l l o . ] 
C A S T E L L A N I Z A R , a. D a r l a f o r m a p r o p i a d e l a l e n g u a ca s -
t e l l a n a ¡I u n a voz d e o t r o i d i o m a , p a r a i n t r o d u c i r l a e n e l l e n -
g u a j e c o m ú n . 
* C A S T E L L A N O , m . I d i o m a c a s t e l l a n o . C a s i e t i a n o m n s e r -
m e , ¿ U i í j u a . (I Q t n t . ] M o n e d a a n t i i r u a d e o r o q u e c o r r i ó en E s -
p a ñ a , y y a n o IÍGIIC USO. E n e l r e i n a d o d e Jos R e y e s C a l ó l i c o s 
v a l i a 400 m a r a v e d í s d e p l a t a , q u e h a c í a n 14 r e a l e s y H m a r a -
v e d í s d e p l a t a , y e u l o s r e i n a d o s s i g u i e n t e s v a r i ó s u v a l o r . M o -
n e t a e a n r e a c g e m í s . ¡) L ' n a d e las c i n c u r n t a p a r t e s e n q u e se 
d i v i d e el m a m o d e o r o . be s s i s o u r e i q u ' n q u a q e s i m a p a r s . \] 
u n í . E l a l c a i d e ó g o b e r n a d o r q u e m a n d a ^ m a n d a b a ] a l g ú n ca s -
l i l l o . CII E l q u e l i e n e á su c u i d a d o g u a r d a r fas a rcas d e a g u a . ] 
I! — NA. ad j . E l n a t u r a l de C a s t i l l a ó l o p e r f e n e c i e n i e á e l l a . 
C a s i e l l a n t t s . | | Se a p l i c a a l m a d i o ft m u l a q u e nucen d e g a r a -
ñ ó n y y e g u a . a s m o e l e q u á t j e i i i i u s . \\ i LA CASTELLANA. 
m o d . a d v . A l u s o d e C a s t i l l a . V I c a s t e l l a e m o s es t , [ | | PASO CAS-
TELLANO. V . PASO.] 
* C A S T E l . L A H . m . a n t . E l c a m p o d o n d e C V n i b o a n t i g u a -
n i e n l c c a s l i l l o I n i ' l i l i c a d n . S i i p r l n i í i s e ¡ o q u e s igue . ' ) b a y 6 h u b o 
c a s l i l l o . C C a m p u s c a s t e l l o m u u i t u s . |¡ a i d . C a s t i l l o , f o r t a l e z a . ] 
II M a u l a , TOHAUI IÍNA. 
+ C A S T E L l . E . I O . n i . a n t . d . d e CASTEJ.I.O C.ASTII.LUJO. 
C A S T E L L E H I A . f. a n l . CASTII,LI;IIÍA p o r e l d e r e c h o d e l o s eas-
t i l i o s . 
C A S T E L L E R O . m . a n í . E l a l c a i d e ó c a s t e l l a n o d e a l g ú n ca s -
t i l l o . 
•f C A S T E L L O . m . a t d . CASTILLO. 
C A S T I D A D , f. L a v i r l u d q u e se o p o n e á l o s a f é e l o s c a r n a l e s . 
C a s t i t f s . II — CONYI;I ;AL. L a q u e se g u a r d a n m u t u a m e n t e l o s 
ca sados C o n j u g o l i s c a s t i t a s . 
* C A S T I E L L Õ . m . a n t . CASTILLO, [ A L D E A ] . 
* C A S T I F I C A D O R . m . a n t . E l q u e h a c e cas tos , i n d u c i e n d o ü 
l a c a s t i d a d . [ Q u i a l i o s c a s t o s r e d d i t . 1 
C A S T M ' I C A R . a. a n l . H a c e r cas lo ó i n f u n d i r c a s t i d a d . 
C A S T I G A C I O N , f. a n l . CASTIGO. | | a n t . L a e n m i e n d a y c o r r e c -
c i ó n d e c r í a l a s 6 e r r o r e s q u e h a y en l o s l i b r o s y e sc r i t o s . 
C A S T I R A D A M E N T E a d v . m . a n t . C o r r e c t a m e n t e . 
C A S T R A D E R A , f. E n l r c a r r i e r o s l a c o r r e a ó c u e r d a c o n q u e 
se a l a el b a d a j o d e l c e n c e r r o . L o r u m a s t r i c i o r u t m c l ave t e i n 
t i n t i m i d b u l i s . 
C A S T I G A D Í S I M O , H A . a d j . s u p . d e CASTIGADO. 
C A S T I G A D O R , R A . m . y f. E l q u e c a s t l f í a . f u n i l o r , v i n d e x . 
II a n t . E l q u e r e p r e n d e y a m o i i e s f a ú o t r o p a r a q u e se e n -
m i e n d e . 
C A S T I G A M E N T O 6 C A S T I G A M I E N T O , n i . a n t . CASTIGO. 
* C A S T I G A R , a. E j e c u l a r a l i ' u n c a s í i ü o en e l q u e l i a d e l i n q u i d o 
íi f a l l a d o en a l m m a cosa . P u n i r é , p o e n d a f j i c c r e . \) S l o r l i l l c a r y 
a f l i g i r . A ' . r m i n ü s u f í i c e r e , a f f lUjere . \\ a n l . A d v e r t i r , p r e v e n i r , 
e n s e ñ a r . M o l i e r e , e r u d i r e . II n i e l . C o r r e g i r , e n m e n d a r ó h o r r a r 
l o s deteefos ó e r r o r e s d o a l g u n a o b r a ó e s c r i t o . E r r a t a , m e n t í a 
í o r r i t j e i ' é ! . H a n l . KSCAIOIUNTAII. H r . a n t . E n n i e n d a r s e , c o r r e g i r -
s e , Q y t a n d j i e n ] a b s l n n n s c . || t ) \ iv.s Á LNO CASTIÇA i CIKNTO 
i m s T i G A . r e f q u e a d v i e r t e lo p r o v e c h o s o q u e es e l c a s t i g o d o 
l o s d e l i l o s p a r a e l c s c a r m i e n l o . 
C A S T K I O . m . I .a p o n a q u e se i m p o n e & a l g u n o p o r l u b e r c o -
m e t i d o a l « u n d e l i t o 6 f a l l a . H i i p p l i c i u m , p o e n a . 1) a n l . r e p r e n -
s i ó n , a v i s ó , c o n s e j o , a m o n e s l a c í o i i ó c o r r e c c i ó n . l | a n l . E j e m p l o , 
a d v e r t e n c i a , e n s e ñ a n z a . H m e l . a n l . L a e n m i e n d a ó c o r r e c c i ó n 
q u e se bace en a l g u n a o b r a ó e s c r i l o . H — LJKI IP I .AU. E l g r a v e 
y ex t r a o I'd i n n r i o , p a r a < íue s i r v a de m a y o r c s c a r m Lento. S u p -
p l i c i i m i u t ed i i s a p i a n t , s c v c r i i a t i s e x e m p l a m . 
t C A S T I G C A R . a. a n t . CASTIGAR. 
t C A S T I G U E R 1 0 . m . a n l . CASTIGO. 
f C A S T I L . m . a n t . C A S T I M O . 
* C A S T I L L A J E . m . [ a n t . ] CASTIIXERÍA p o r e l d e r e c h o q u e so 
p a g a [ pasiaha e t c . ] . 
* C A S T I L L E J O , m . d . d e CASTILLO. | | C a r r e t ó n p e q u e í l o en 
q u e se p o n e á l o s n u l o s p a r a q u e se e n s e ñ e n ; ' i a n d a r . P u e r o r u m 
v c h i c i t t u i n , e x i i j u u s c u r r u s p u e r i s v e h t n d i s . [ [¡ C i e r l o jues jo Ú8 
n i ñ o s . ] 
* C A S T I L L E R Í A . f. [ a n t . ] C i e r l o d e r e c h o q u e se p a g a b a a l 
p a s a r ñ o r el t e r r i t o r i o d e l o s c a s t i l l o s . V e c t i g a l i n t r a n s i t u p e r 
c a s f e l l i v l c i n i a m p e i s o l v e n d u m . (| a n t . L a a l c a i d í a d e a l ¿ u n 
c a s t i l l o . 
t C A S T I L L E R O , m . a n t . CASTELLANO d e u n c a s t i l l o . 
C A S T I L L E T E , m . d . d e CASTILLO. 
* C A S T I L L O , m . L u g a r f u e r t e c e r c a d o d e m u r a l l a s , h a t u ü T t e s , 
fosos y o t r a s f o r l í f i c a c i o n e s . C a s t e l h i m , a r x , c a s t r u m . | | X d u i . 
L a c u b i e r l a de los n a v i o s íi la p a r t e d e p r o a . A n t i g u a m e n t e se 
l l a m a b a t a m b i é n a s i l a t o l d i l l a . S i e g a . |] C i e r i a m á q u i n a d e 
m a d e r a en f o r m a d e t o r r e , d e q u e u s a b a n l o s a n t i g u o s e n l a 
g u e r r a , y l a p o n í a n s o b r e c l c í u n l e s . T u r r i l , m a c h i n a b e l l i c a i n 
l u r r i s f ó r m a t n h i s t r a c t a . | | E n las c o l m e n a s l a c a s i l l a d o n d e se 
c r i a l a r e i n a . R e g i s a p u m c e l l u l a , a e d i c u l a . £ |] a n t . C i e r t o j u e -
g o e n q u e se t i r a b a u n a b a l a de p l o m o . ] \\ — DE FUEGO. M á q u i -
n a d e m a d e r a e n figura d e c a s l i l l o v e s l i d a d e v a r i o s fuegos a r -
l i ü c i a k s . d e q u e se u s a en a l g u n o s r e g o c i j o s p ú b l i c o s . I g n i f c -
r u m c a s t e l l u r a , m i s s i l i b u s i g n i b i t s i i t s i r u c l a m a c h i n a . | | ~ B O -
QCERO. E l q u e e s l á f u n d a d o sob re a l g u n a r o c a [ p o c o a c c e s i b l e ] : 
A r x , c a s t e l t u m s u p r à m p e m e x t r u c t u m . J| CASI II.LO Al - f iBCig jgo 
K o KS s o n i ' f t B N i n i í o . v e l . q u e r e c o m i e n d a IÍV v i ^ i l a i i y i 1 . ^ 
c a u c i ó n p a r a n o ser e n g a ñ a d o . || EVACUAR UN CASTILLO, f r s 
c u a r u n a p l a z a . | | HACER I;N CASTILLO Ó CASTILLOS e x BL AIRB. 
f r . m e ! , y f a m . q u e se d i c e d e los q u e s i n . f u n d a m e n t o a l g u n o • 
se l l e n a n d e v a n a s e s p e r a n z a s . V a n â s p e e l u d i . 
C A S T I L L U E L O . m . d . d e CASTILLO. 
C A S T I M O N I A . f. a n t . CASTIDAD. 
t C A S T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de CASTAHESTU. 
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C A S T Í S I M O , M A . ad j . sup. ã c C Í S T O . V a l d e c a s i a s . 
C A S T I Z O Z A a d j . L o q u e e s d e b u e n o r i g e n y cas ta . N o b t l i 
g e n e r e o m t s . 11 So a p l i c a a l e s t i l o p u r o . i t a l u r a l . s i n m e z c l a de 
voces n i frases I r a fias. P i f a et e m é n d a l a ¡ o c u l t o . 
CASTO T-V ad j . P u r o , h o n e s t o , o j m e s l o á l a s e n s u a l i d a d . 
Cast i is - , p t i r t i ? . (I Se a p l i c a á las cosas m c o r a ó r e a s , y a u n ¡i las 
i n a n i m a d a s q u e c o n s e r v a n la p u r e z a y p e r t e c e i o i t q u e les c o r -
r e sponde . P u n í s , p e r f e c t » s . I l a n t . H a b l a n d o de l e s i i l o CASTIZO. 
1/ YA QCB m sRAs CASTO, SÉ C A V T o . r e f . q u e p r e v i e n e q u e y a q u e 
ac c ó m e l a a l g ú n d c l i l o , se p r o c u r e e v i t a r e l e s c á n d a l o . 
T C A S T O R , n i . A n i m a l c u a d r ú p e d o y a n f i b i o , m a y o r q u o u n 
ga to , . con e l p e l o espeso m u y s u a v e , d e c o l o r c o m u n m e n t e p a r d o 
oscuro ; T i e n e l a c a b e / a s e m e j a n í e í i l a de l r a t ó n d e a j í i u » c o n 
las o re jas m a s c o r l a s , l o s dedos d e l o s p i t i s d e a i r a s u n i d o s po l -
l i na m e m b r a n a , y l a c o l a a o v a d a c o n e scamas y a p l a s t a d a h o -
r i z o n t a l m e n t e , v i v e en c o m p a f i í a c o n l o s d e s u espec ie y es a d -
m i r a b l e p o r s u i n s t i n t o . C a s t o r , f i b e r . ¡| L l p e l o d e este a n i m a l . 
H C i c r l a t e l a d e l a n a d e q u e u e l i a e e n v e s t i d o s , y se l l a m a a s í 
p o r l a s e m e j a n z a q u e t i ene c o n l a s u a v i d a d d d p e l o d e c a s t o r . 
C a s i o r e á - , f i b r i n a v e l c a s t o r i n a t e l a . 
C Â S T O l í Y P Ó L U X . Fueses e l é c t r i c o s q u e en t i e m p o d e t e m -
p e s t a d sue len a p a r e c e r en los á r b o l e s 6 e n t e n a s d e l o s n a v i o s . 
V a g i i g n e s , m e t e o r í genus s u p e r n a v i g i i f a s i i g i a a p p a r e n s . \\ 
I .a c o n s t e l a c i ó n l l a m a d a GÉJIIMIS. 
C A S T O Í I C I L L O . m . T e l a de l a n a , c u y o t e j i d o es c o m o d e « s t a -
m e f t a . y l i e n e pe lo semejante a l d e l p a r t o , l a n e a e t e l a e i j e n u s . 
C i S T Ó R I Í O ó C A S T Ó R E O S , m . C í e r l a s b o l s a s d e l f a m a f t o de 
u n h u e v o , p a r e c i d a s á los h i g o s n e g e o s secos, q u e c r i a e l c a s l o r 
en las i n g l e s , y c o n t i e n e n u n a s u s l a t i e i a m e d i c i n a l c o n c r e t a de 
c o l o r c a s l a ñ o y o l o r fue r t e . C a s t o r e u m . 
t C A S T O B l i V - m . CASTORCILLO. 
C A S T O R I O . m . a n l . CASTÓREO. 
« C A S T R A , f. t a a c c i ó n y e l T i e m p o d e c a s t r a r ó c o r t a r l a s r a -
m a s s u p é r f l u a s y secas d e l o s á r b o l e s , v i d e s y o i r á s p l a n t a s . 
A m p u t a i i o , d e l n m c a l i o . O a n t . P a r e c e ser CASA 6 S A N T U A R I O J 
* C A S T R A C I O N , f. E l ac to C y e f e c t o ] de c a s t r a r . C a s t r a t i o , 
« m p / t i a l í o , c a s t r a t u r a . 
C A S T R A D E R A , f. I n s t r u m e n t o d e b i e r r o q u e s i r v e p a r a c a s -
t r a r las c o l m e n a r . C a s i r a t o r i u m f e r r a m e n t u m . 
C A S T R A D O R , m . E l q u e ca s t r a . C o s í r a f o r . 
C A S T R A D U K A . f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e c a s l r a r . C a s t r a t i o , 
c n s l r a t u r a . \\ L a h e r i d a 6 c i c a t r i s q u e q u e d a d e s p u é s d e c a s t r a -
do e l a n o n a ) . C a s i r a t u r a e v u l m t s . 
" C A S l ' ^ ! í Í E T A C 1 0 ? i . f. E l a r t e d e o r d e n a r l o s c a m p a m e n t o s 
m i U t a f e s . C a s t r i i m e l a n d t a r s . 
* C A ^ R A P U É R C A S [ ó C A S T R A P U E R C O S ] , m . S i l b a t o c o m -
p u e s t o d e v a r i o s e a í l n n c ü l o s u n i d o s d e p a t o ò c a f i a , d e q u e u s a n 
m c a p a d o r e s . 'Ca&tratoris fisiula. 
. * C A S T R A R , a. C a p a r , c o r t a r 6 q u i t a r l o s t e s t í c u l o s . C Í W Í r a -
r e , JÊSIÍCMÍÓS e x c i á e x e . 1] Secar ó e n j u g a r las l l a g a s . Usase t a m -
b i e t i c o m o r e c í p r o c o . C í c a l ñ t e m d u c e r ^ . 1| C o r l a r las r a m u s de 
l o s á r b o l e s , v i d e s y o t r a s p l a n t a s , l i m p i a r l o s d e las s u p f t r j l u a s y 
secas. A m p u t a r e , â e l r u n c a r c , ¡j Q u i t a r á las c o l m e n a s l o s p a n a -
les c o n m i e l , d e j a n d o l o s s u f i c i e n t e s p a r a q u e las abe jas se p u e -
d a n m a n t e n e r y f a b r i c a r n u e v a m i e l . A l v e a r i o m m f a v o s p r a e -
c U l c r e . 1 1 ] m e t . B o n a r a l g i m p a s a j e d e u n l i b r o ú o m i t i r l o a l 
t i e m p o d e l a i m p r e s i ó n . ] 
C A S T R A Z O N , f. L a a c c i ó n d e c a s t r a r las c o l m e n a s . C a s t r a t i o 
o l v é a r l o n i m . 11 E l t i e m p o d e c a s t r a r . C a s t r a t i o , c a s i r a l i o n i s 
l e m p a s . 
* C A S T R E N S I ! . a d j . q u e se a p l i c a á a l g u n a s cosas q u e n c r l e -
necen a l e j é r c i t o , es tado ó p r o f e s i ó n m i l i t a r . C a s t r e n s i s . Z \ \ BIE-
ÍÍRS fiASTBGSSBS. V . B I E S . ] 
f ( I A S T R I L I . O . n i . a n t . d . d e CASTRO. 
* C A S T R O , m . a n l . E l r e a l ó s i l i o d o n d e e s í á a c a m p a d o y f o r -
t i f i c a d o u n e j é r c i t o . |] G a l . IJ A s i . L u s r u i n a s y v e s t í g i o s Cdc 
l u g a r e s ] q u e c s t u v i t - i o u f o r t i f i c a d o s , ¡ ¡ ¡ i d u s , m m i t a r u m u r b i t o n 
v e s t i g i a . (] J u e ^ o q u e usan l o s m u c l i a e h o s , d i r i g i e n d o u n a s p i e -
v - ú r e c i f a s p o r u n a s r a y a s , d i s p u c s l a s a l m o d o d e Ja s i l u a e i o n de 
" u n e j é r c i t o a c a m p a d n . i ' u e n l i s l u d u s , t a p i l l i s l i i n c i n d à l o c a l i s , 
ú c i e i f o r m a m r e f e r e n s . [ \\ J n e n o . TUKS KN' RAYA. | i CASA d e l l a -
. ^ Í a S i ¿ p a r a j u g a v á las d a m a s . ] \\ L a a c c i ó n y e l ec to de c a s t r a r las 
' ròllfrenâ&jHvearforain c a s t r a t i o . 
C ^ T F t S S T ' n i . M a c h o de c a b r í o caS l r ado . H i r c o s c á s t r a l a s , 
: C Á S t i A J , . a d j . L o q u e s u c e d e p o v c a s u a l i d a d . F o r í i i i í í i í U f o r . 
p . A r . A p l i c a s e á l a s A m a s 6 d e c r e t o s j u d i c i a l e s p a r a i m p e d i r 
a l e n t a d o s . E ü c r e t a j u d i c i a r i a , n e q u i d t e m e r é a g a t u r p r o e p e -
d i e n t i a . - ' 
C A S U A L I D A D , f. A c o n t e c i m i e n t o i m p e n s a d o . C a s a s , h i o p i -
n a t t i s e v e n t n s . 
C A S U A L M E i S T E . a d v . ( a . P o r c a s u a l i d a d , i m p e n s a d a m e n t e . 
F o r i u i i à , f o r t e , c a s a . < 
• : * : C A S l ! C A . f. ' d . [ d e CAS.Q. CASÜCIU. 
C Á S U C H A . f. f a m . Casa p e q u e ñ a y desprec iab le . D o m n n c i d a , 
' • ' c o s u l a . . ! 
C A S U I S T A , m . E l q u e e s c r i b e casos p r á c t i c o s d e t e o l o g í a m o -
r a l . M o r q l i s s c i e n ü a e u t c u i n q u è p e r U i t s . 
i C A S U Í S T I C O , CA. ad j . L o p e r t e n e c i e n t e ü casos p r á e l i e o s de 
m o r a l . 
C A T 
* C A S U L L A , f. L a v e s t i d u r a s a g r a d a q u e se p o n e e l s aec rdo to 
sob re l a s d e m á s q u e s i r v e n p a r a c e l e b r a r e l s a n t o s a c r i f i c i o d e 
l a m i s a . E s a b i e r t a p o r l o s l a d o s , y p o r d e l a n t e y d e t r á s eac des-
d e los h o m b r o s has ta m e d í a p i e r n a : e n l o a l t o t i e n e u n a a b e r -
t u r a p a r a e n t r a r la cabeza. P l a n e t a , c a s u l l a . CU a n t . CASILLA J 
* C A S U L L E R O , m . E l q u e t i e n e p o r o t i c i o h a c e r [ ó v e n d e r ] 
casu l las y d e m á s v e s t i d u r a s y o r n a m e n t o s p a r a e l s e r v i c i o de l 
c u l t o d i v i n o . S a c r o r i i m v e s l i u m s a r t o r . 
^ C A T A . f . L a a c c i ó n d e c a l a r í> p r o b a r a l g u n o s l i c o r e s y o i r á s 
cosas. A l g u n a s veces se l l a m a a s í l a p o r c i ó n q u e se saca p a r a 
p r o b a r l a s . D e l í b a i i o , d e g u s t a t i o . [ l l M i n a q u e n o l i e n e m u c h a 
p r o f u n d i d a d . | | Boca h e c h a e n l a m i n a p a r a b u s c a r l a vela de l 
ineial.JJ E l h o y o h e c h o e n l a t i e r r a p a r a r e c o n o c e r s u c a l i d a d . ] 
II a i d . C o r d e l c o n u n p l o m o e n u n e x l r e m o p a r a m e d i r a l i a r a s 
C i l i n t e r j . V . CATAJI. H À CATA. m o d . a d v . f a m . Á PRUEBA.] ¡| r u ñ 
CATA. I r . a n t , C a l a r , m i r a r ó a d v e r t i r . ¡| ECUAU CATA. I r . a n t . 
M i r a r ó b u s c a r c o n c u i d a d o a l g u n a cosa . 
t C A T Á B U L O , m . a n l . E s t a b l o Ó c a b a l l e r i z a . 
C A T A C A L D O S , n i . f a m . A p o d o q u e se d i c e d e l a p e r s o n a que 
e m p r e n d e m u c h a s cosas s i n f i j a r s e e n n i n g u n a . 
* C A T A C L I S M O , m . T r a s t o r n o d e l g l o b o t e r r á c u e o , mas ó 
m ó n o s c o n s i d e r a b l e , c o m o e l d i l u v i o u n i v e r s a l , e l h u n d i m i e n t o 
d e l a A t l ú n l i d a etc. [ C a t a c t r j s r i a j s . ^ 
C A T A C U M B A S , f. p l . C e m e n t e r i o s u b t e r r á n e o . 
t C A T A C H I . n i . P e t r i f i c a c i ó n d e u n a f u e n t e d e C o n c h u c o s en 
e l P e r ú , q u e s i r v e d e m e d i c a m e n t o c o n t r a l o s I l u j o s de sangro 
y o t r a s d o l e n c i a s . 
f C A T A D O , D A . a d j . a n t . DETERMINADO. 
C A T A D O R , m . E l q u e c a t a . D e g u s t a n s , d e l i b a n s . 
•* C A T A D U R A f. L a a c c i ó n y e f c c l o d e c a t a r . i ) e í i " i i í i í i o . | | r a m . 
E l ges to ó s e m b l a n t e . O r i s s p e d e s , a s p c c l u s . [ [ [ f a m . G e n e r o , " 
e s p e c i e . ] 
C A T A F A L C O , m . T ú m u l o m u y e l e v a d o y a d o r n a d o con m a g -
n i f i c e n c i a , e l c u a l sue le p o n e r s e e n l o s t e m p l o s p a r a las exe-
q u i a s d e p r i n c i p e s y o í r o s p e r s o n a j e s . C e n o t u p h i n m . 
C A T A L A N , N A . a d j . E l n a i u r a l d e C a t a l u ñ a , ó l o q u e per tene-
ce á e s l a p r o v i n c i a . C a t a l o n i e n s i s . 
i C A T A L A O L L A , f. a n t . J u e g o d e l a s l u g a r e ñ a s p o r Carnes to -
l e n d a s . 
t C A T A L A U Ñ E N S E y C A T A L Á U N I C O , CA. a d j . CATALÁN. 
i C A T A L É C T I C O . a d j . m . F a l l o de u n a s í l a b a : se dice del 
v e r s o . C a t a l e c t i c i t í . 
C A T A L E J O , n i . A n l e o j o d e l a r g a v i s t a . V i t r u m o c u l a r e , quo 
r e s q u à m l o n g i s s i i n c p o s i t a s s p e c u l a m u r . 
C A T A L Í C O N . m . E l e c í u a r i o p u r g a n t e . M e d i c a m e n t i c a t h a r t i -
c í i j e n u s . 
f C A T A L I N A S , f. p l . v u l g . DUBAS. 
C A T A L N I C A , f. f a m . COTORRA. 
C A T A L O G O , m . S l e m o r i a , i n v e n t a r i o ó l i s t a d e personas , co-
sas ó sucesos pues to s e n o r d e n . ' C a t a l o g a s . 
C A T A L U F A . i . a n t . T a f e i a n d o b l e l a b r a d o . 
•f C A T A M A R O N , m . E s p e c i e d e b a l s a de t r e s p a l o s sobre que 
n a v e g a n l o s i n d i o s . 
C A T A M 1 E N T O . m . a n t . O b s e r v a c i ó n , a d v e r t e n c i a . 
t C A T . - t J H I T O . i n . p o c o u s . BABDAJE. C a t a a U t u s . 
t C A T A N , m . Espec ie d e a l f a n j e c h i n o . | ] a n t . INFANIOS: « 
v o z p u r a m e n l c i t a l i a n a . 
C A T A S L A . í . CATALINA. 
C A T A N T E , p . a. d e CATAR, l í l q u e c a t a ó m i r a . 
C A T A P L A S M A , f. M e d i c a m e n t o d e c o n s i s t e n c i a d e eng rudo , 
q u e se c o m p o n e d e r a í c e s , h o j a s ó s e m i l l a s c o c i d a s ó p u l v e m a -
das , y se a p l i c a e x t e r i o r m e n l e . C a t a p l a s m a . 
i C A T A P O C I A , f. p o c o us. PÍLDOUA. C n t a p o í U t m . 
C A T A P U L T A , f. M á q u i n a m i l i l a r d e q u e se u s ó a n t i g u a m e n 
t e p a r a a r r o j a r p i e d r a s y s a c i a s . C a t a p u l t a . 
* T C A T A R , a P r o b a r , g u s t a r a l g u n a cosa p a r a e x a m i n a r su 
s u b o r ó s a z ó n . D t g u s l a r e , d e l i b a r c . \ \ E n las c o l m e n a s CASTBAH. 
II C a n t . ] V e r , e x a m i n a r , r e g i s t r a r . V e r p e n d e r e . \\ ^ a n t . ] Adver -
t i r , c o n s i d e r a r ó m e d i t a r a l g u n a cosa . C o n s i d e r a r e , e x p e n d e r é , 
m e d i t a r i . | j [ a n t . ] P e n s a r , j u z g a r , i n d i c a r e , e x i s t i m a r e . HCant ] 
Husea r , p r o c u r a r , s o l i c i t a r . I n q u i r e r s , i n v e s l i i j a r e . s o l l i c i t a -
r e . ¡| a n t . G u a r d a i ' , t c n e i ' . | | a n l . CURAR. |¡ Q m t . m e n o s en las 
i o c . CATA AHÍ y CÁTALE.] í i i R A R . H á l l a s e í a u i b i c u usado COIHO 
r e c í p r o c o . Z II a n l - JUSTIPRECIAR. |! a n t . H A L L A R . | | a n t . CAP-
TAR. |] a n t . C o g e r , r e coge r , j u n t a r . \\ a n t . E s c o g e r , e l e g i r . ||CATA! 
i n t e r j . a n l . G U A n n A : | i — AGUISADO. I r . a n t . H a c e r j u s l i c i a . ] | | 
CUAKDO NO SR CATA , Ò CtANOO MB NOS Sli CATA. ÍC. f a i l ) . CuaildO 
n o se p i e n s a ó e s p e r a , ó c u a n d o m ó n o s se p i e n s a ó se espera. 
I n s p e r a l ò . 
C A T A R A Ñ A , f. A v e n o c t u r n a s e m e j a n t e á l a c e r c e i a . C a i a r a c t a . 
C A T A R A T A , f. T e l i C a M a n c a q u e se c r i a s o b r e l a n i ñ a del oja 
é i m p i d e l a v i s t a . Q a d o r u m p u p i l l u e p e l l i c u l a s u l f u s a . \\ Cas-
cada ó s a l t o g r a n d e d e a g u a . C a i a r a c t a . | | p l . L a s nubes carga-
das d e a y u a . C a í u r í i c t í i e . | | BATIR LA CATARATA, f r . C i r . Hacer 
I w j a r ]a CATARATA á l a p a r t e i n f e r i o r d e l a c á m a r a a n i e n o r d d 
g l o b o d e l o j o . P e l l i c u l u m o c u t i p u p d l a e su f j ' u sam depr imere . [| 
TENER CATARATAS. í r . m e t . N o c n l e n d c r ó n o c o n o c e r b i en ' l a s 
cosas p o r i g n o r â n c i a ó p o r p a s i ó n . P r a v t , n o n r e c l e , i S i s m i e 
p e r c i p e r c . 
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* C A T A I t l B E R A . m . C e í i - . C a i i t . ^ S i r v i e n t e d e á c a b a l l o d o s l i -
n.-írto h t o m a r los p u e s t o s y s e g u i r l o s h a l c o n e s , p a r a r e c o g e r l o s 
c u í i n d o b a j a n c o n ta p r e s a . A u c u p a í o r i i t s f a m u l u s cques , f a l c o -
n i b u s p r a e d á c a p t á e x c i p i e m l i s d e s e r v i e n s . | | f a m . Se d a es te 
n o m b r e á los a b o b a d o s q u e se e m p l e a n e n r e s i d e n c i a s y p e s -
q u i s a s , v t los a l c f i l de s m a y o r e s y c o r r e g i d o r e s d e l e t r a s . C O Ü -
s i d i a t t p e r q u i s i t o r , j u d e x , p r a e t o r . (_ [] a n t . PRETENDIGSTE.] 
C A T A R R A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l . c a t a r r o : c o m u n m e n t e 
se a p l i c a á las c a l e n t u r a s q u e p r o v i e n e n d e e s t a e n f e r m e d a d . 
R h e u n i a t i c u s . 
C A T A R R O , m . F l u x i o n ó d e s t i l a c i ó n q u e a f e c t a las n a r i c e s , 
b o c a ó p e c h o . C o n j m . 
C A T A R R O S O , S.4.- a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e padece 
c a t a r r o . C o n j z A seu d i s i i l l a l i o n e l a b o r a m . 
C A T Á R T I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a i l o s m e d i c a m e n t o s p t u 1 -
g a n l e s . C a l h n r i i a t s . 
t C A J A S O L . m . a n l . GIRASOL. 
* C A T A S T A , f, a n l . P o t r o p a r a d a r l o n n c n l o d e s c o y u r i l a n d o 
a l p a c i c n l e . [ C a l n s t a , e a u u l e u s . 2 
* C A T A S T R O , m L a c o n l r i b u c i o n r e a l q u e p a g a n n o b l e s y p l e -
b e y o s , y se i m p o n e s o b r e t o d a s tas r e n t a s fijas y p o s e s i o n e s q u e 
Er o i í u c e n ( V i i t o s a n u a l e s , í i j o s ó e r r a n t e s ; c o i n ó censos , j e r b a s , e l l o l a s , t i e r r a s y t o d o s f r u t o s , m o l i n o s , casas, ^ a n a t l o í , cose -
c l i a s , Sfttia y d e m á s d e es ta n a t u r a l e z a . T ñ b i t l u m c o n n n m e s u -
p e r a g r o s , res i t n m o b i l e s , a n l r e i Ü U i s p e r p e t u o s U u p o s i í u m . 
C ¡I C o n l r i b u c i o n (p i e se p a g a en C a t a l u ñ a y V a l e n c i a (le u n d i e z 
ó d o u n o c h o y m e d i o p o r c í e n l o s o b r e e l p r o d u e l o d e l a s t i e r -
r a s é i n d u s t r i a , e q u i v a l c n l e á las r e ñ í a s p r o v i n c i a l e s d e C u s l i -
l l a . ] Jl Censo y p a d r ó n e s í a d í s l i c o d e las fincas r ú s t i c a s y u r b a -
nas d e l o s p u e b l o s . [ C e n s u s . 2 
* C A T Á S T R O F E , f. [ U n e s c r i t o r d e b a s t a n t e n o t a l o l i a h e -
c h o m a s c u l i n o . l E l d e s e n r e d o (le l o s l a n c e s y e m p e ñ o s d e l o s 
p o e m a s d r a m á t i c o s . C a t a s t r o p h e , f a b u l a e e x i t u s . ¡ ¡ S u c e s o i n -
f a u s t o y e x t r a o r d i n a r i o q u e a l t e r a e l o r d e n r e g u l a r t ic ias c o -
sas. C a l a m i t a s , r e i i t m s u b v e r s t o . 
i C A T A T É , a d j . f a m . p . C u b . MENTBCATO. 
f C A T A U R E , m p . A m . M . Cesto 0 c a n a s t a d e caf las ó de v a -
r a s p a r a l l e v a r f r u t a s . 
C A T A V I E N T O , m . N á u t . G r í m p o l a 6 b a n d e r í l a p c f i n e f i a , c o -
l o c a d a en a l g n n s i l i o á p r o p ó s i t o p a r a c o n o c e r d e d ó n d e v i e n e 
e l v i c m l o . V e x i l l u m p a r v u m v e n t o r u m i n d e x . 
C A T A V I N O , m . J a r r i l l o ó t a z a d e s t i n a d a p a r a d a r á p r o b a r 
e l v i n o t ío las cubas ó t i n a j a s . V a s v i n a r i u m p a r v u m . \ \ p . M u n c h . 
A g i i j f r i l o c u la p a r l e s u p e r i o r de l a t i n a j a p a r a p r o b a r e l v i n o . 
P a r v u m f o r a m e n i n d o l i ó v i n a r i o . 
C - I T A V 1 N O S . m . E l q u e t i e n e p o r o l i c i o p r o b a r l o s v i n o s p a -
r a i n l b r m a r de su c a l i d a d y FUZOH. V i u i e x a m i n a t o r , a e s t ' n n a -
t o r . ¡| F.I b i ' i b o n s i n o f i c i o q u e a n d a de t a b e r n a e n t a b e r n a . I ¡ ¡ -
b a x , p o t a t o r . 
t C A T E A D O R , R A . m . y f. E l q u e catea. ¡¡ E l q u e b u s c a y des-
c u b r e a l g u n a m i n a . 
* C A T E A R , a. a n t . C C a t a r , d a r calas . ¡| p . A m . nr. T a n t e a r e l 
t e r r e n o en busca d e a l g u n a v e t a d e m e t a l . 1] p . M d j . R e g i s t r a r , 
a l l a n a r u n a casa . ] | | ñ u s c a r , d e s c u b r i r . 
C A T E C I S M O , m . E l l i b r o e n q u e se c o n t i e n e l a e x p l i c a c i ó n d e 
l a d o c t r i n a e r i s l i a n a . C a t e c h i s m u a . 
t C A T E C i Z A R . a. a n t . CATEQUIZAII . 
t C A T E C U M E N A D O . n i . E l e s l a d o ó c a l i d a d d e c a t e c ú m e n o . 
t C A T E C I J M É N 1 C O , C A . a d j . L o q u e p e r l e u e c e ü los c a l e c ú -
m e n o s ó es p r o p i o de e l l o s . 
C A T E C U J M E N O , N A . m . y f. L a p e r s o n a q u e se e s t í i i n s t r u y e n -
d o en l a d o c t r i n a y m i s t e r i o s d e n u e s t r a s a n i a (c c a l O l i c a c o n e l 
fin d e r e c i b i r el b a u t i s m o . C a i e c h u m e n u s . 
C A T E D R A , f. E s p e c i e d e p ú l p i l o c o n a s i e n l o , d o n d e l o s c a t e -
d r á l i c o s y m a e s t r o s l e e n y e x p l i c a n las c i e n c i a s á sus d i s c í p u -
l o s . C a t h e d r a . \\ E l e m p l e o y e j e r c i c i o d e l c a t e d r f t l i c o , y a s í se 
d i c e : P e d r o o b t u v o , r e g e n t ó ó p e r d i ó l a c Á r u n a A . p r o f e s s o r i s 
m n n t i s . | | L a f a c u l t a d q u e e n s e ñ a a l g ú n c a l c d r á t i c o . S c i e n t i a i n 
s c h o l a e c a t k e d r A e x p ó s i t a . |J m e t . L a d i g n i d a d p o n t i l i c i a ó 
e p i s c o p a l ; y a l g u n a vez l a c a p i l a l ó m a t r i z d o n d e r e s ide e l p r e -
l a d o . P o n t i f i c i a v e l e p í s c o p a l i s d i g n i i a s , v e l c a t h e d r a l i s e c c l e -
i i a . n PASKAR i.A CÁTEDHA. i r . A s i s t i r ¡'I e l l a c u a n d o n o a c u d e n 
IQS d i s c í p u l o s . D o c e m l i m n n e r i o b e u n d o p r o e s l o e s se , q t i a m v i s 
d i s c i p u l i n o n a d s i n t . | | POIIEU ALGUNO LEER Ó I>OM;II c i r r n R A , 
ó r . n ü n DK o p o s i c i O K . f r . m e t . c o n q u e se d e n o t a l a m a e s l r i a y 
p e r f e c c i ó n c o n q u e u n o posee a l g u n a c i e n c i a , a r l e ó n i a t c i i a , 
i t e m o p t i m è c a l i e r e , i n e u a p p r i n i è v e i s a t u m cs.rc. 
C A T E D R A L , a d j . L a i g l e s i a p r i n c i p a l en q u e l e s i d e el o b i s p o 
ó a r z o b i s p o c o n s i i c a b i l d o . Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o l e -
m c i i i n o . C a t h e d r a l i s e c c l e s i a . 
C A T E t J J t A L I D A D , f. L a d i m i i d a d d e ser c a t e d r a l a l g u n a i g l e -
s i a . C a t h e d r a l i s e c c l e s i a e d i i / n i t a s . 
i C A T E D R A N T E . m . a n l . E l q u e e n s e í l a ó r e s p o n d e desde l a 
c á t e d r a . 
* C A T E D R A R . m . a n l . C o n s e g u i r c á t e d r a en a l g u n a u n i v e r s i -
d a d . [ _ C a t h c d r ( t m o b i i n e r e . ' } 
C A T E D R Á T I C O , m . E l q u e l i e n e c á t e d r a p a r a e n s c f i a r l a f a -
c u l t a d á q u e p e r l c n c c e . P ro fe s so r . \] C i e r t a c o n t r i b u c i ó n ó d c -
r e c l i o q u e se paga a l o b i s p o ó p r e l a d o c e l e s i á s l í c o . S l i p e n d l u m 
g u o d d a m ecc l e s i ae p r a e l a t o p e r s o l v e n ú u m . 
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f C A T E D R E A R , n . f a m . O c u p a r c á t e d r a s ó d e s e m p e ñ a r v a r i a s 
e n s e ñ a n z a s . 
C A T E D R I L L A . r . d . d e CÁTÜDIU. i | E n a l g u n a s u n i v e r s i d a d e s 
l a c á t e d r a m é n o s p r i n e i p a l . I n s c h o l i s ¡ n f e r i o r i s o r d i n i s c a -
t h e d r a . 
¡ C A T E G O R Í A , f. L o g . PREDICAMTNTO. | | m e t . C a r á c t e r , c a l i d a d 
o c i r c u n s t a n c i a s q u e b a c e n r e c o m e n d a b l e á a l g u n a p e r s o n a . 
D i g n i t a s . 
C A T E G Ó R I C A M E N T E , a d v . m . D e c i s i v a m e n t e , a í l r m a n d o ó 
n e g a n d o c l a r a y s e n c i l l a m e n t e a l g u n a cosa . M a n i f e s t é , n o n a m -
b u j u e . 
C A T E G Ó R I C O , C A . a d j . que se a p l i c a a l d i s c u r s o ó p r o p o s i -
c i ó n e n q u e c l a r a y s i m p l e m c n l e se a l i r m a ó se n i e g a a l g u n a 
cosa . C a t e c j o r i c u s , m a n i f e s t us , n o n a m b t y u n s . 
C A T E Q U I S M O , m . E l e j e r c i c i o de i n s t r u i r e n los a r l í c u l o s y 
d e m á s cosas p e r t c n c c i c n l e s ;( n u e s t r a s au ra r t a r e l i g i o n . C o t e -
c h e s i s , m u n u s i n i l i u u d i r c l í g i o n i s c h r i s t i a n a e m y s t c r ü s . [¡ a n t . 
CATECISMO. 
C A T E Q U I S T A , m . E l q u e i n s l r u y e e n l a d o c t r i n a y m i s t e r i o s 
d e n u e s t r a s a n t a fe c a l ó l i c a á Jos a d u l l o s ( p i e desean b a u t i z a r s e . 
Q u i d o c t r i n a e c h r i s t i a n a c c l e n i c n l n t r a d i t . 
t C A T E Q U Í S T I C O , C A . a d j . L o q u e e s l á e n f o r m a d e c a t e -
c i s m o ó en p r e g u n l a s y r e spues lus . 
C A T E Q U I Z A N T E , p . a. d e CATEOL'IZAR. E l q u e c a t e q u i z a . C a -
í e c / í i s « « í . 
C A T E Q U I Z A R , a. I n s t r u i r en l a d o c t r i n a y n i í s l e r i o s d e n u e s -
t r a s a n t a fe c a t ó l i c a . C a t e c k i z a r e , p r i m i s r e l t i j i o n l s c h r i s t i a n a e 
d e m e n t i s i m b u e r e . \) m e t . P e r s u a d i r á u n o ¡i q u e c j c c u l e ó c o u -
s i c n l a a l g u n a cosa q u e r e p u g n a b a . P c r s u a d e r e , i n d u c c r e . 
C A T E R V A , f. A l u d i ! u d d e p e r s o n a s ó cosas j i m i a s e n a l g ú n 
p a r a j e , p o r l o c o m ú n s i n o r d e n n i c o n c i e r t o . C a t e r v a , c o p i a , 
m u l t i t u d o . _ 
f C A T I B Í A , f. p . C u b . n a r i n a d e y u c a , a g r i a ó d u l c e . 
f C A T I Ü O , t e r e . p e r s . s i n g . p r c t . pe r f . i n d . d e CATAR, CATÓ. 
C A T I F A . f. a n t . ALCATIFA p o r a l f o m b r a . 
* C A T I N O , m . £ H o r n o q u e se f o r m a e n u n h o y o de t i e r r a ' ' i 
c o n v a r i o s ce s iones l l e n o s de t i e m b a l i d a , p o l v o de c a r b o i 
e l e , t i a r a f u n d i r l o s n i d a l e s . |[ a n l . JARUO ] | | a n t . E s c u d i l l a ó 
c a z u e l a . 
C A T I T E , m . P i l o n c i l l o q u e se hace e n l o s i n g e n i o s ó f á b r i c a s 
d e l a a z ú c a r d e m i e l d e c a ñ a s m a s d e p u r a d a . C o n u s s a c c h a r e u s 
p u r i o r . 
f C A T I V A C I O N . f. y C A T I V A M 1 E N T O . m . a n l , CACTIVEIUO. 
C A T I V A R , a. a n t . CAUTIVAR. 
f C A T I V A Z O N . f. C A T I V E R I O . m . y C A T I V I D A I ) . f. a n t . 
CAUTIVERIO. 
C A T I V O , V A , m . y f. a n t . CAUTIVO. ; | a d j . a n t . M a l o , i n f e l i z , 
d e s g r a c i a d o . 
* C A T O . m . S u s l a n c i a m e d i c i n a l c o n e r c l a , a l g o p a r e c i d a , ' i 
u n a l i e r r a d e c o l o r d e c a n e l a , ^ d e s a b o r u n p o c o a m a r g o , ( ¡ u c 
se e x l r a e p o r d e d u c c i ó n d e u n á r b o l d e l a s I n d i a s o r i e n t a l e s . 
E x t r a c t i o n e x m i m o s d c a t e c h u , f 1] MOSTRAR Á UNO E L CATO 
ASAR. t'r. a n t . q u e p a r e c e e q u i v a l e r á ^ONEBLE LAS PERAS Á 
CUARTO.] 
+ C A T O R I . E P A . f . F i e r a d e E t i o p í a , m u y p o n z o ñ o s a , q u e p o r 
su d e s m e s u r a d a cabeza m i r a h á c i a a b a j o ¡ d e d o n d e l e h a v e n i -
d o e l n o m b r e . C a t o b t e p a s . 
C A T Ó I . I C A M E M E . a d v . m . C o n f o r m e ú l a d o c t r i n a c a t ó l i c a . 
C a t h o l i c } ' . 
C A T O L I C Í S t M O , M A . a d j . sup . d e CATÓLICO. C n t h o l i c a e r e l i -
g i o n i s o b s e r v a n t i s s i i n u s . 
C A T O L I C I S M O , m . L a c o m u n i d a d y E í r e m i o u n i v e r s a l d é l o s 
q u e v i v i m o s en l a r e i i í r i o n c a l ó l i c a . C a t h o l i c a e r e l i g i o n i s c u l t o -
r u m c o n g r e . g a l i o , s o d a l i t h n u . |] L a c r e e n c i a d e l a ig le s i a c a l ó -
l i c a . C a í h o l í c a e e c c l e s i a e fides, f i d e i c a t h o l i c a e p r o f e s s i o . 
C A T Ó L I C O , C A . a d j L o m i s m o q u e UNIVERSAL; y p o r esta 
c a l i d a d se l i a d a d o es ie n o m b r e á l a s a n i a i g l e s i a r o m a n a . C u -
t h o l i c i t s . II V e r d a d e r o , c i e r t o , i n f a l i b l e , d e fe d i v i n a ; y a s í so 
d i c e : d o g m a CATÓLICO, d o c t r i n a CATÓLICA etc. F i d e c e r t u m , 
c a l h o l i c u m . |¡ R e n o m b r e m u y a n t i g u o d e l o s r eyes de E s p a ñ a 
Y p o r habe r se r e n o v a d o e n los s e ñ o r e s 1). F e r n a n d o V y d o ñ a 
I s a b e l , p o r a n l o i t o m a s i a se les l l a m a l o s HEVES CATÓLICOS. C a -
t h o l i c i c o g n o m e n , c o g n o m e i i t u n i ¡I [ n i e l . ] f a m . Se d i c e d e l o 
q u e e s l á sano y p c r f e c l o ; p e r o c ' i i m i n m e n l c se usa en l a f r a s n 
n o ESTAR MUY CATÓLICO- S a i i ' i s , i n r a l t t i u i s . 1 1 — m . E l q u e p r o -
fesa la r e l í u i o n c a t ó l i c a . C a l l i o l i c u s . 
C A T Ó I ' T R I C A . f. C i e n c i a q u e I r a l a d e las p r o p i e d a d e s d e l a 
l u z re f l e ja . C a t o p t r i c n . 
t C A T Ó P T R I C O , C A . a d j . L o q u e p e r l e n c c e á la c a f ó p l r i c a . 
C A T O R C E , a d j . D í c e s e d e l n ú m e r o c i i r d i n a l i | i i e se c o m p o n e 
d e u n a decena y c u a l r o u n i d a d e s Q n a l u m d c e i m . 
* C A T O R C E N A , f. E l r o n j u n l o de c a t o i cc un idades . S u m m a 
e x q u a t u o r d e c i m r e b u s c o n f í a l a . CII L a d é c i m a c u a r t a p a r t e d e 
u n t o d o . ] 
C A T O R C E N O , N A . a d j . c o n rp ic se e x p r e s a e l n ú m e r o c a t o r c e 
p u e s t o en ó r d e n ó c o n r e l a c i ó n i t o i r o s n ú m e r o s . Q u a r t u s d e c i -
mUS. II V . PAÑO CATORCENO. 
C A T O R Z A V O , m . C u a l q u i e r a d e los c a t o r c e par tes e n q u e se 
d i v i d e u n l o d o . D e c i m a q u a r t a p a r s . 
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C A T R E , m . C a m a l i g e r a p a r a d o r m i r u n a s o l a p e r s o n a ; e l l e -
c h o c o m u n m e n t e es d e l i e n z o f u e r t e , l o s l a r g u e r o s y d e m á s 
p i e z a s en d i s p o s i c i ó n tie d o b l a r s e p a r a p o d e r s e l i u v a r y u s a r 
c ó m o d i i m c n l e . L o s h a y c o n p i l a r e s , d e t i j e r a y de o t r a s v a n a s 
h e c h u r a s , i . e e tu lu s p o r t a b i l i » . 
C A T l i l C O F H E . m . Cof r e d e s t i n a d o p a r a r e c o g e r Ja c a m a en 
é l y m í e t inue d e n t r o u n o s b u s t i d o r e s q u e s i r v e n d e c a t r e , l e e -
t u l i p l i c a t U i s g e n u s . 
C A T U J A . f. n . p . d e m u j e r , CATALINA. C a i h a r i n a . 
f C A U C A M O , m . LACA, espec ie d e g o m a . 
t C A U C Á S E O , S E A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l m o n t e C á u c a s o . 
II m e t . o u t . P o m . RBSPLAMIECIKNTB. 
C A U C E , m . C o n d u c t o d e ô c u l j i c r t o 6 a c e q u i a p o r d o n d e , c o r -
r e n l a s ü g u a s p a r a r i e g o s ú o t r o s usos . I n c i t e . 
C A U C E R A . f. a n t . CACEKA. 
C A U C I O N , f. f o r . S e g u r i d a d q u e d a u n a p e r s o n a á o t r a d e q u e 
c u m p l i r á i o p a c t a d o , p r o m e l i d o 6 m a n d a d o . C n u t i o . [\ P r e v e n -
c i ó n , p r e c a u c i ó n b c a u l e l a . C n u l i o , c a u t e l a . \\ — DE I K B E S I S I -
I IAP . £;t q u e h a c e a l j i u n a p e r s o n a d e s a c a r a o!rr> á paz y á s a l -
v o d e a l g u n a o b l i g a c i ó n . Oe a t i e r i t i s i n d e m t i i t a t c s p o v s i o . f t * 
ü e í j u i x i o . I] — JUR ATOIÍIÁ. f o r . O b l i g a c i ó n q u e hace e l p o b r e q u e 
n o l i i ' t i c f i a d o r p a r a s u l i r de l a w z t i i , j u r a n d o v o h e r á e l l a 
c u a n d o se le m a n d e . í u r a t a fides d e se i p s a c a r c e r i s i s i e n d o . 
C A U C I O N A H . a. f o r . P r e c a v e r ó p r o v i d e n c i a r q u e n o suceda 
a l g ú n daf io 6 ¡ i l m á o . C a v e r e , p r o v í d e r e . 
C A U C l O N F . I l ü . m . a n t . E l q u e buce l a f i a n z a y t í a c a n c i ó n . 
C A U C H U . , m . E n G r a n a d a p o z o ú b o y o p e q u e ñ o , c o m o d e 
I r e s c u n r t a s de p r o f u n d i d a d , p o r d o n d e c o r r e s i i b l c r r á n c a u n a 
p o n - i o n t i u a í í t t a , i t c t i y u n i i e l h a y » ; i n o s e n c a f w d o s , p a r a r e -
p a r t i r i a á las f u e n i c s p u b i i c i i s y casas c i r c i i i i v e c i n a s . E s l o s CAU-
r . i i i i .ES e s t á n c u b i e r t o s c o n losas, y s i t u a d o s r e g u h i r m e n t o en l o 
n í a s a l i o d e las ua l les . f o s s a t i q i t n r i n , a q u a e r e c e p t a c u h i m . 
t C A U C H O , m . E s p e c i e d e r e s i n a l i g e r a d e A m é r i c a . 
C A U D A , f. L a f a l d a 6 i tah\ de l a c a p a c o n s i s t o r i a l d e q u e u s a n 
l o s a r z o b i s p o * y o b i s p o s e n d c o r o . C a u d a . 
* C A U D A L , m . H a e i o n d a , b ienes d e c u i l q u i e r a e spec io . M a s 
c o m u m n e u l e se d i c e de l d i n e r o . B o n a , o p e s , f a c n l i a t e s . ¡j m e l . 
A p r e c i o , i ' s l i m a , caso . A s í ( i f e i m o s ; l iae i^r CAUDAL d u a l g u n a 
cosa . A ' . s l ' nmt l iQ. \\ i n d . C o p i a , a b u n d a n c i a d e a l g u n a c o s a , 
a u n q u e n o sea d i n e r o ó h a c i e n d a . V b c r i a s , c o p i a . [[ a n l . C A P I -
T A L o FONno. II a d j . a n l . IMIINCIPAL. | ¡ a n t . CAunAi .oso en los r i o s . 
II BCH.iR CAVBAL ó l i t s e t t o BS A u n i H A COSA. U' . E m p l e a r l e ¿ g a s -
t a r l e en e l l a . P e c u n i â c o m p a r a r e . \\ nEDON'onAR E L CAUDAL, f r . 
ItEDONDRAKSG. l | £ÁGtIlLA CAUOALO V . ÁGUILA. 
C A U D A C E J O . m . d . d e CAUDAL. 
C A U D A L O S A M E N T E , a d v . m . C o n m u c h o c a u d a l ó c o n g r a n -
d e a b u n d a n c i a A b u n d a n l e r . 
C A U D A L O S Í S I M O , M A . a d j . sup . d e CAUDALOSO. Y a i d e c o p i o -
t u s , a b u m l a n s . 
* C A U D A L O S O , S A . a d j . Se a p l i c a á l o s r í o s q u e l l e v a n m u -
c h a agua . C o p i o s a s , d i v e s n q n a r u m . \\ Qant.3 ACAUDALADO. [] {] 
a n l . r r o v e c l i o s o , ú t i l . l u e r a t i v o O 
C A U U A T A H I O . n i . E l e c l e s i á s l i e o d o m í - s l i c o de l o b i s p o ó a r -
z o b i s p o d e s t i n a d o á l l e v a r l e a l i a d a la l a i d a , c a u d a ó c o l a d e l a 
c a p a c o n s i s t o r i a j . C a u d a t á r i a s , c a u d a e p o r t a t o r , « c a u d A . 
C A U D A T O , T A . a d j . q u e se a p l i c a a l c o m e t a c u y o r e s p l a n d o r 
se e x t i e n d e l i á e i a a l g n n l a d o , ü e s n e r l e q u e ¡s. n u e s t r a v i s t a p a -
r ece ( | i (c l i c i t e «xiltf. C a n d i l ó r n a l a s . 
C A U D A T R É M U L A , f. P á j a r o , AGL-ZANIEVE. 
+ C A U D I i L A D O I t . m . a n t . n A L i m . i . o . 
t C A U O I C A l d O . m . E n l r e (os r o m a n o s e l m a r i n e r o d e u n a 
n a v e q u i ! l l a m a b a n c a u d i c a r i a , y e r a u n a especie de c a n o a . C « t i -
í t i C í i r i i l í . 
C A L D I L L O , m . E l q t m c o m o c / th fza y s i i p e r i o r g u i a v m a n d ü 
l a f í e n l e de g u e r r a . D n x . \\ Kl q u e e-i c a b e / a ó d i r e c t o r t i c a l g ú n 
U r e m i o , e o i m m i d a d ó e u e r | i o . C a p u l , p r a e f e c t u s , 
C A U D O N . m . A v e . ALCAI DON. 
C A U L Í C O L O . m . C A e L Í c t L O . 
C A U I . Í C I X O . m . A r i j . Cada u n o d e l o s T á p t a g o s q u e n a c e n d e 
• l o i n t e r i o r de las h o j a s q u e a d o r n a n el c a p í le ! c o n n l i o , y v a n á 
e i i r o s c a i ' í e e n los á n g u l o s y m e d i o s d e l a b a c o . C r t t i / i c u / i i í . 
+ C A Ú N O . c o n t r a c . a n t . de CADA VXO. 
C A U R O , m . T IESTO NORUESTE. C a u r u s . 
C A U S A . I . E l p r i m a p i o q u e p r o d u c e a l a u n a cosa. C a u s a . ]1 
M o t i v o 6 m o n p a r a o b r a r . C a u s a , s c o p u s . | I E I n e g o c i o en q u e 
l e t o m a I n t e r e s 6 p u r l i d o . . Y c y o i i m i i . | | l o r , E l p l e i t o c o n t e s t a -
d o p o r l a s p a r l e s a u l u e l j u n . C a u t a , l i s , q i i a e s t h . | | t o r . E l 
p r o c e s o c r i m i n a l q u e sn l i ; u c c o n l i a a l ü u i i o p o r d e l i t o , y a sea 
ü e o l i r i o . é j a à i t i s l a n c k a d e p a r l e . D i c n , n c i i o fn a l i q u e m . 
(I — r t v A i . . h ¡ ( In i ' o u i i u t - ò ¡}ftr q u e se h a c e a l g u n a f o s a . C H U -
s a , p r o p o s i l H i n , f i r t i s a g e i u l i . \ [ — IMPULSIVA 6 MOTIVA, t .a r a -
z ó n ó m u t i v o l i n e i i u ' l i i í ó á hacer a l g u n a cosa. C o i u o i n d u c e n s . 
JJ— i N S r n r i i K N T A i . . La q i i í s i r v e i l e ¡ n s l r u m e n l o . C u i i i i i ÍH.V-
( r i í m í f i l i i m p r n e b e n s . \\ — i . u c n A T i V A . E l U l u l o t o n q u e se ¡ IU-
see ó a d q m e i e u n a c u s a , c o m o p o r d o n a c i ó n ó l e g a d o . I ) í c e s e 
a s í â d i s l i n c i o n d e l a causa Que ¡ l a m a n oiiLii-osa. L u c r a t i v a c a u -
s a . í | — oNKi tos - i . L a q u e s i i | j O i i c a i s t i t i í¡r.'iv;iiii<-ti ó ( i i - s e n i h o l -
eo. | l — PIUMUHÀ. L a q u e c u n i n d i ' p c i i d e n e i a a b s o l u t a p r o d u c e 
e l e f e c t o ; y a s í s o l o D i o s es p r o p i a m e n t e CAUSA ITUMBRA. .S'HIH-
m u s r t r u m o p i f e x , p r i m a r e r t t m c a u s a . Deus . | | — PUBLICA. L a 
CATJ 
u l i l i d a d y b i e n d e l c o m ú n . B o m m p u b l i c u m , r e s p u b l i c a . \ \ ~ 
SEGUNDA. L a q u e p r o d u c e su e l ec to c o n d e p e n d e n c i a d e l a p r i -
m e r a . S e c u n d a c t í u s a , causa à p r i m â d e p è n d e i i s . \\ CAUSAS M A -
YORES. E n e l d e r e c h o c a n ó n i c o las q u e s o n r e se rvadas á l a sede 
a p o s t ó l i c a , d e i a s c u a l e s so lo j u z g a e l p a p a . M a j o r e s c a u s a e s e -
d i a p n s t o l i c a e v e l t o m u n a e c u r i a e r e s e r v a t a e - \ \ k W \ i \ K k v . LA 
CAUSA, f r . f o r . A g r a v a r ó b u c e r m a y o r e l d e l i l o (> la c u l p a . C r i -
m e n a g g r a v a r c . ]] A(iRASTtiAR LA CACSA , RL P L E I T O , LOS AUTOS 
ele . f r . f o r . A v o c a r u n t r i b u n a l e l c o n o c i m i e n l o d e a l g u n a c a u -
sa que p e n d i a e n o i r o . L i t m v e l c a u s a m advoca re . \ \CONOCER 
P,E UNA CAUSA, f r . Ser j u e z de c i l a . i a d i c e m s u p e r r e t i l i q u á c o g -
nasce re . \\ DAR LA CAUSA r o a CONCLUSA. I r . f o r . c o n q u e se s i g n i -
f ica q u e n o h a v m a s q u e a l e g a r en u n p l e i t o , \ se d a p o r f e n e -
c i r i o p a r a q u e c! j u e z s e n l c n e i e . C a u s a m t u j u d i c i o a c t a m p r o -
m t n i i a r e . U | HACER CAUSA COSIUN CON AI.ÜUNO. f r . m e t . U n i r s e 
p a r a a l g u n a p r e t e n s i ó n ú o t r o o b j e t o . * ] H SALIR i LA CAUSA 6 Á 
LA DRSIAKDA. f r . M o s t r a r s e p a r l e en a l g ú n p l e i t o , o p o n i é n d o s e 
a l q u e es c o n t r a r i o c u é l . A d o r e m i u t i l e se p r o f i t e r i . 
t C A C S A D O , D A . a d j . a n t . PROCKSADO. 
C A U S A D O R , R A . m . y f. E l q u e c a u s a . 
* C A U S A L , f. L a r a z ó n en q u e se f u n d a a l g u n a cosa . C a u s a , 
r a t i o . CU Co q u e i n c l u y e causa ó m o t i v o ; y p o r esto se d i c e , 
p a r t í c u l a CAUSAL. C n i i i Q ü i . ] 
C A U S A L I D A D , f. a n t . Causa, o r i g e n , p r i n c i p i o . 
C A U S A N T E , p . a. d e CAUSAR. E l q u e causa . Q u i i n c a v s â e s t , 
n i a h q i t i d f i a t . |1 m . f o r . J.a p e r s o n a d e q u i e n se d e r i v a á a l g u n o 
e l d e r e c h o q u e t i e n e ; y a s í et q u e posee u n m a y o r a z g o , l l a m a 
su CAUSASTE a l q u e l e f u n d ó . M a j o r a t ü s a u t a l i c u j u s j u r i s ( u r t -
d a l o r . 
C A U S A S , a. P r o d u c i r Ja causa s u e f e c l o ; y a s í so d i c e q u e u n 
p o l p e CAUSA d o l o r , el m o v i m i c n l o c a n s a n c i o etc. C r f i í i r e , p r o -
d u c e r e [\ Ser c a u s a , m o t i v o ti o c a s i ó n d e q u e suceda a l g u n a co -
sa. / » c m t s ü esse , u l a l i q n i d e v c n U a [ \\ a n t . A T I S A B . ] II P- i r -
H a c e r causa õ p r o c e s o . L ' u e m i n t e n t a r e , i n j u s v a c a r e . 
t C A U S A T I V O , V A . a d j . L o q u e es c a n s a ó e x p r e s a l a d e a l -
g u n a cosa . C a u s a t i i u s . 
C A U S E T A . f. a n l . C i e r t a y e r b a q u e n a c e e n t r e e l l i n o . 
C A U S Í D I C O , m . E l a h o g a d o . H — CA. a d j . f o r . L o q u e p e r t e -
n e r c a l s e g u i m i c n i o d e causas y p l e i t o s . F o r e n s i s , a d / b r u m 
j u d i c i a i e p e r ü m n s . 
t C A U S I S T A , n i . CASUISTA. 
C A U S O N , n i . C a l e n t u r a f u e r t e q u e d u r a m u c h a s h o r a s , y n o 
t i e n e m a t a s r e s u l t a s . F e b r i s a e s t u a n s , s e d ¡ t o n a e q u è p e r i -
c u l o s a . 
C A U S T I C I D A D , f . C u a l i d a d c o r r o s i v a d e d e r l a s s u s l a n c i a s . |1 
m e t . ACRIMONIA. 
* C Á U S T I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a a l m e d i c a m e n t o c o r r o s i -
v o , q u e a b r a s a y c o n s u m e l a c a r n e c o m o si l a q u e m a r a . Usase 
c o i n n n i T i e n t e c o m o s u s t a n t i v o e n Ja I m n i n a e i o i i m a s c u l i n a . 
C a u s ü c n s . \\ m . CANTÁRIDA. C | | CAUTKRIO.3 
t C A U S T O , T A . a d j . a n t . CAUTERIZADO. 
t C A l í S T R A . f. a n t . C l a u s t r o , e n c i e r r o . 
C A U T A M E N T E , a d v . m . C o n p r e c a u c i ó n . C í iu í f r , p r t i r f e n í e r . 
• C A U T E L A , f. J.a p r e c a u e i o n y r e s e r v a c o n q u e se p r o c e d e 
en c i e r t a s cosas . C a u t e l a , c . a i i i i o . \\ A s i o c i a , m a ñ a y s u t i l e z a pa -
r a e n g a ñ a r . C a l l i d i i a s , f e r s a t i a , a s t u t i a . \\ ABSOI.VRH Á CAU-
TELA, í'r. Se d i c e e n el j u i c i o e e i e s i á s t i c o . c u a n d o en l a d u d a de 
s i a i m i n o l i a i n c u r r i d o ó n o en l a e x c o m u n i ó n , se le absue lve . 
A b s f í l v e r e a l i q u e m «rf c a u t e l a n ! . £ | l SIN CAUTULA. l o e . íjjfr. S i n 
d a r c a u c i ó n . | | loe . a n l . S i n l e s i o n . ] 
C A U T E L A R , a. P r e v e n i r , p r e c a v e r . C a v e r e . | | r . P r ecave r se , 
rece la rse . S i & l c a v e r e . 
C A U T E L O S A a i l í S T E . a d v . m . C o n c a u l e l a . C o t i í é . 
i C A U T E L O S Í S I M A M E . N T E . a d v . m . sup . d e CADTSLOSA-
SIGHTii, 
C A U T E L O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CAUTELOSO. 
C A U T E L O S O , S A . a d j . E l q u e o b r a c o n c a u l e l a "ó m a l i c i a . 
C a u t a s , v e r s u i u s , v a l l i d i t s . 
C A U T E R I O , m . V a r i t a d e h i e r r o r e d o n d a , e n c u v a p u n t a h a y 
u n a e a b e e i l a 6 b o i o n . Usan d e él l o s c i r u j a n o s l i n c h o ascua , pa-
r a r e s t a ñ a r la s a n g r e y casi ra r tas h e r i d a s q u e h a c e n , p u r a c u -
r a r v a r i a s e n f e r m e d a d e s . C a u t e r , c a u t e r i n m . \\ L a a c c i ó n d e res-
t a ñ a r l a s a n y r c y c a s t r a r las h e r i d a s , y c u r a r o i r á s e n r e r m e d a -
des c o n e l i n s l r u i n c n l o l l a m a d o l a m h i c i i CAUTKBIO. Arii isí i i»í 
c i i r n í i o c a u s t i c a . ] \ M e d i c a u i e n l o c á u s t i c o . | | m e l . L o q u e c o r -
r i g e , a t a j a o p r e s e r v a de a l g ú n m a l . R o n e d i u m , c o r r e d i o . 
C A U T E R I Z A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c l o d e c a u l e m a r . Ca t i t e -
r i i fídustio. 
C A U T E R I Z A D O R , m . E l q u e c a u t e r i z a . C a u t e r i o i n u r e n s . 
C A U T E R I Z A N T E , p . a. d e CAUTERIZAR. L o q u e c a u t e r i z a . 
C a a t e r i z a n s . 
* C A U T E R I Z A R , a. D a r c a u t e r i o s . C<Jt i /eJ ' i ; r t r f i , c a u t e r i a 
a d k i b e i e. \\ n i e l . C o r r e g i r c o n a spe reza ó r i g o r a l g ú n v i c i o . R e -
v e r i ; a s p e r c c o r r U j c r c . a b j u r g a r e . \\ C a l i f i c a r 6 t i l d a r c o n a l g u -
na n o l a . C A ' o i ú ¡ u m e i e . l 
eos , , i causa d e l d u r o t r a t o q u e les d a b a n . C a p t i v a r e . \\ m e t . 
R e n d i r , su je ta i " l a s p o i e n c i a s d e l a l m a . C a p t i v a r e , s u b j i c e r e . 
CAZ 
s u b m l t t e r e . £ ]1 m e t . A t r a e r , g a n a r ; y a s í d e c i m o s : CAL'TITAR ] a 
í i l e n e i o n . ] y n . a n t . E n t r a r e n c a u t i v e r i o , [ . q u e d a r c a u t i v o , 
se r c a u t i v a d o ] , 
C A U T I V E R I O , m . E s t a d o á q u e pasa l a p e r s o n a , q u e p e r d i d a 
s u i i b e r l i i d e n l a g u e r r a , v i v e en p o d e r d e l e n e m i g o . C a p t i v i t a s . 
C A U T I V I D A D , f . c i u i í V E B i O . 
* C A U T I V O , V A . m . y f. E l a p r i s i o n a d o e n l a g u e r r a c o n t r a 
l o s i n f i e l e s . C a p U v u s . £ \\ a n t . M e z q u i n o , m i s e r a l j l e , v i l . I I — 
t n . a n t . CAUTIVERIO. [¡ LOS CAUTIVOS, a u l . ¡ S o m b r e d e c i e r t o j u e -
g o d e l o s h o m b r e s . ] 
C A U T O , T A . a d j . E l q u e o b r a c o n s a g a c i d a d ó p r e c a u c i ó n . 
C a u t u s , p r ó v i d a s . 
C A V A . f. L a a c c i ó n d e c a v a r . D í c e s c m a s c o m u n m e n t e d e l a 
l a b o r q u e se h a c e á l a s v i ñ a s c a v á n d o l a s . V i n e a e f o s s í o . p c s t i n a -
l i o . II E n p a l a c i o l a o f i c i n a d o n d e se c u i d a d e l a g u a y v i n o q u e 
b e b e n las p e r s o n a s r ea l e s . í i e g i a e d o m ú s c e l i a v i n o e l a q u a e 
CAZ 23í. 
n a l i o n e c a p t a . [ |] tfáat. L a d i H g e n c i a q u e h a c e u n b u q u e p a -
r a acercarse íi o l r o . J |¡ a n t . L i e n z o m u y d e l g a d o s e m e j a n t e a l a 
gaSU. C II — DE ALTANRRÍA. V . ALTAKKRÍA. ] | | — MAYOR. L a d e 
j a b a l í e s , v e n a d o s , l o b o s , c i e r v o s e tc . V e m t i o , f e r a r u m a g i i a -
t i o . \\ — MENOR. I . a d e l i e b r e s , c o n e j o s , p e r d i c e s , p a l o m a s e tc . 
a t ' m o r u m a m m a l i u m v e n a t i o . [ | | ALBOROTAR LA CAZA. f r . E s -
Sa n l a r l a c o n a l g ú n r u i d o . H f r . m e l . ESPANTAR LA C A Z A . ] ANDAR i CAÍA I>E A L c u K A COSA. f r . B u s c a l l a ó s o l i c i t a r l a . 
ü i l i g e n t c r e x q u i r e r e . \\ ANDAR k CAZA DE GAKCAS. f r . m e t . y 
f a m . P r o c u r a r p r o p o r c i o n a r s e u t i l i d a d e s y ven l a j a s c o n p o c o 
t r a b a j o . A u c u p i u m u l t r o n e u m q a a e r e r e , r e m s i n e l a b o r e c o n / i -
c i e n d a m o p t a r e . \\ a n t . E m p e ñ a r s e e n c o n s e g u i r u n a c o s a 
d i f í c i l c o n r i e s g o d e q u e d a r h u r l a d o . V e n i o s r e i e v e n a n . | | OAH 
CAZA. f r . ft'daí. P e r s e g u i r u n a e m b a r c a c i ó n á o t r a , h a c i e n d o 
f u e r z a d e v e l a , ó ú v e l a y r e m o c o n l o d a d i l i g e n c i a p a r a a l c a n -
z a r l a . V e l o n m , r e m o r u m v e o p e i i a v i m h o s i i l i a n i m o i n s e q u i , 
u r g e r e . \\- f r . n i e l . Q u e r e r , c o m p r e n d e r ò a l c a n z a r a l g u n a 
s e r y a m l i s . \\ a n t . FOSO. | j a n t . CUEVA Ú n o v o . | | a d j . f. q u e se j Cosa. i n v e s t i g a r e , p e r q u i r e r e . |] ESPANTAR LK CAZA. f r . m e t . 
a p l i c a á l a v e n a m a y o r d e l c u e r p o , q u e e n t r a e n e l v e n t r í c u l o 
d e r e c h o d e l c o r a z ó n . V e n a c a v a . 
C A V A D A , f. a n t . HOYO. 
. C A V A D I Z A , a d j . f. q u e se a p l i c a á l a a r e n a q u e se s e p a r a c a -
v a n d o . C a v a n l i b u s o b n o x i a , p e r v i a . 
C A V A D O , D A . a d j . a u l . CÓNCAVO. 
C A V A D O R , m . E l q u e l i e n e p o r o f i c i o c a v a r l a t i e r r a . C a v a -
t o r , p a s t i n a t o r . \\ a n t . E l e n t e r r a d o r ó s e p u l t u r e r o . V e s p i i l o . 
C A V A D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto d e c a v a r . C a v a t i o , p a s t i -
n a t i o . 
* C A V A L I L L O . C C A V A L L I L L O . ] m . L a r e g u e r a q u e se h a c e 
e n t r e e r a y era . P a r v u m i n c i l e . 
* C A V A R , a. L e v a n t a r y m o v e r l a t i e r r a c o n l a a z a d a , a z a d ó n 
t i o t r o i n s l r u m e n t o s e m e j a n t e . C a v a r e , f o d e r e , p a s t i n a r e . | | n . 
• A h o n d a r , p e n e t r a r . P e n e t r a r e , p e r n e a r e . [I p u n í . ] P e n s a r c o n 
i n t e n c i ó n o p r o f u n d a m e n t e e n a l g u n a cosa . Y e h e m e n t i c u r â a l i -
q u i d m e d i i a r i , v i e n t e , a n i m o a l i q u i d e v o l v e r e . 
i C A V A T I E l l i t A . m . CAVADOR. 
f C A V A T I N A , f. E s p e c i e d e r o n d ó ó a r i e t a g r a c i o s a d e l a m ú -
s i c a i t a l i a n a . 
* C A V A Z O N , f . a n t . L a a c c i ó n d o c a v a r l a s t i e r r a s . [ _ P a s t i -
n a t i o . ~ ] 
* C A V E R N A , f. C u e v a 6 c o n c a v i d a d h e c h a d e b a j o d e t i e r r a , 
o a b i e r t a e n a l g u n a p e h a . C a v e r n a . \\ E l h o y o 6 p r o f u n d i d a d 
q u e h a c e n las m a t e r i a s e n l a s l l a g a s y h e r i d a s . C a v e r n a . \\ 
m e t . P o í t . SEPULTURA.] ü G e r m . L a casa. 
C A V E R N I L L A . f. d . d e CAVERNA. 
í C A V E R N O S I D A D . 1. a n t . CAVIDAD. 
C A V E R N O S O , SA. a d j . L o q u e l i e n e m u c h a s c a v e r n a s . C a v e r -
n o s u s . 
C A V I . m . L a r a í z d e l P e r ú , l l a m a d a o c a , c u a n d o e s f á seca y 
g u i s a d a . P e r u a n a r a d í a ; o c a d i c t a , e x s i c c a t a e t c o n d i t a . 
C A V I D A D , f. E l e s p a c i o v a c í o ó h u e c o q u e s u e l e h a b e r e n l a 
t i e r r a y o t r o s c u e r p o s . C a v u m . 
* C A V I L A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e c a v i l a r . C a v i l l a t i o . 
C I I CAVILOSIDAD.] 
* C A V I L A R , a. F i j a r t e n a z m e n t e l a c o n s i d e r a c i ó n c o n d e m a -
s i a d a y v a n a s u t i l e z a e n a l g u n a cosa. I n t e n t â m e n t e s i i b i U i i \ s 
q u à m p a r est , r e m i n e d i t a r i . £ | | I n v e n t a r , d i s c u r i r ó a l e g a r s u -
t i l e z a s y s o f i s m a s . ] 
C A V I L O S A M E N T E , a d v . m . C o n c a v i l a c i ó n . 
* C A V I L O S I D A D , f. A p r e h e n s i ó n i n f u n d a d a , j u i c i o p o c o m e -
d i t a d o . C11 S u t i l e z a , q u i s q u i l l a . ] 
C A V I L O S O , S A . a d j . E l q u e p o r s o b r a d a s u s p i c a c i a , d e s c o n -
fianza y a p r e h e n s i ó n , se d e j a p r e o c u p a r d e a l g u n a i d e a , d á n -
d o l e e x c e s i v a i n i p o r l a n c i a y d e d u c i e n d o c o n s e c u e n c i a s i m a g i -
n a r i a s . C a v i l l a i o r . 
C A V O , V A . a d j . a n t . CÓNCAVO Ó HUECO. 
t C A V A . p r e s . a n t . s u b j . d e CAER, CAICA. 
C A Y A D A , f. CAYADO. 
C A Y A D I L L A , f . d . d e CAYADA. 
C A Y A D 1 L L O . m . d . d e CAYADO. 
C A Y A D O , m . E l p a l o q u e o r d i n a r i a m e n t e u s a n l o s p a s t o r e s . 
P o r l a p a r l e s u p e r i o r es c o r v o p a r a p r e n d e r y d e í c n e r l a s reses. 
P e d u m . |] E l b á c u l o p a s t o r a l d e l o s o b i s p o s . E p i s c o p o r u m p e -
d u m , b a c u l u t n , s c i p i o . 
i C A Y A N . m . E s p e c i e d e l e g u m b r e c o m e s l i b l e . 
+ C A Y A N A , f. B ó v e d a s u b t e r r á n e a . 
* C A Y E N T E , p . a. C a n t ] d e CAER. L o q u e cae. 
C A Y O . m . Usado r e g u l a r m e n t e e n p l u r a l . - l o s p e ñ a s c o s ó i s -
IcEas q u e h a y en l a m a r . S c o p u l u s . 
+ C A Y O R O N . p r e t . p e r f . a n t i n d . d e CAER, CAYERON. 
+ C A Y U C A , f. p . C u b . v u l g . CABEZA. 
f C A Y U C O , C A . a d j . p . C u b . v u l g . E l q u e t i e n e l a cabeza c o m -
p r i m i d a p o r los l a d o s y a l o n g a d a h á c i a l a f r e n t e y l a p a r t e 
p o s t e r i o r . | ¡ - — m . p . A m é r . C a n o a m u y p e q u e ñ a e n q u e n o c a b e 
m a s q u e u u h o m b r e . 
* C A Z m . C a n a l c o n s t r u i d o j u n i o á l o s r í o s , A l b u h e r a s ó 
p a n t a n o s ] p a r a l o m a r d e e l l o s e l a g u a y l l e v a r l a a d o n d e c o n -
v i e n e Q p a r a , r e g a r l o s c a m p o s ] . I i i c f í e . 
* C A Z A . f. L a a c c i ó n d e caza r , V e n a t i o . | | L a s aves ó a n i m a -
l e s q u e se v a n á caza r , à n l e s y d e s p u é s d e « i z a d o s . P r a e d a v e -
P r e c i p i t a r ó p e r d e r a l g ú n n e g o c i o p o r a n t i c i p a r i m p o r l u n a -
m e n l e l o s m e d i o s p a r a c o n s e g u i r l o , ó p o r e m p l e a r l o s q u e n o 
s o n á p r o p ó s i t o . P r a e p o s t e r â f e s i ' m a i i o n e r e b u s su is o f f i c e r e , 
p r a e p o s i c r c a g e r e . \\ I.KVANTAR Ó ALBOROTAR QALBOROTARLA es 
m e t a f ó r i c a m e n t e l o m i s m o que KSPANTAHI.A , i j m u y d i v e r s o d e 
L E V A N T A R L A . ] LA CAZA. I r . m e t . D a r m o t i v o p a r a a l g i i n a d i s -
p u l a ó p e n d e n c i a . S e r e r e l i t e s . | | POSRRSE EN CAZA. f r . N á u t . 
M a n i o b r a r p a r a q u e u n a n a v e se p o n g a e n fuga y escape d e 
o t r a q u e la p e r s i g u e . I t e i r o r s i n n v e l a d a r e , sese i n f u g a m p r a e -
p a r a r e . |¡ SEGUIR LA CA/.A. f r . SEGUIR LA LIEBRE. | | UNO L E V A N -
T A LA CAZA Y o r n o LA MATA. r c f . flue a d v i e r t e q u e l o s a f o r t u -
n a d o s , p o r c a s u a l i d a d y s i n t r a b a j o c o n s i g u e n e l f r u t o d o l o s 
d e s v e l o s y f a t i g a s d e o t r o s . Sfc v o s n o n v o b i s . 
* C A Z A B E , m . C v u c A , p l a n t a . ] | | T o r t a q u e se h a c e e n v a r i a s 
p a r t e s d e l a s I n d i a s d e l a r a í z d e l a y u c a , y s i r v e d e p a o . P a t t i s 
i n d i c a s è q u d d a m r a d í c e c o n f e c i u s . C | | E l z u m o d o l a h a r i n a ó 
s e r r i n d e la y u c a r a l l a d a y h e r v i d a , c o n q u e l o s i n d i o s d a n s a -
b o r y s a í n e t e A s u s g u i s o s . ] 
t C A Z A D A . í . L o q u e c o n l i e n e u n c a z o l l e n o . 
C A Z A D E R O , m . E l s i t i o en q u e se caza ó q u e es á p r o p ó s i t o 
p a r a cazar , L o c u s v e n a t i o n i a p t u s . 
T C A Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e c a z a p o r o f i c i o ó p o r d i v e r -
s i o n . V c f i í i i o j ' ; v e u a t r í x . \\ Se d i c e d e l o s a n i m a l e s q u e p o r 
i i i s l i n l o p e r s i g u e n y c a z a n o t r o s a n i m a l e s , c o m o d e l o s p e r r o s 
y l o s ga lo s . C a n i s v e l ( ¡ u o d c u m q i t e a n i m a l v e n a t i c u m . |] — S o l -
d a d o q u e h a c e e l s e r v i c i o do t r o p a s l i g e r a s . U — i n d . E l q u e 
g a n a á o l r o I r a y c n d o l c á su p i u l i d o . C a p t a t o r . ]¡ — DS A L F O R -
JA. E l q u e n o m a l a l a c a z a c o n e scope t a , s i n o c o n p e r r o s , l a z o s 
f r o l r o a r l i l i c i o . Q u i l a a u e o v e l a l i o a r t i f i c i o v e n u t u r . [] — 
MAYOR. O f i c i o d e g r a n d e h o n o r e n p a l a c i o : y a e s l á e x t i n g u i d o . 
E l cjue l o e j e r c í a e r a j e f e de l a v o l a t e r í a y c e t r e r í a . A u c u p u m 
r e g i o r u m p r a e f e c t u s . 
+ C A Z A D O R A , f. C u l e b r a de A m ó r i c a m u y c o r p u l e n t a y l a r -
g a , c x t i ' a o i ' d i n a r i a n i e u t e l i g e r a , q u e t i e n e l o s c o l m i l l o s a f i l a d o s 
y d e l t a m a ñ o d e l o s d e l l e b r e l . ¡1 a d j . f. q u e se a p l i c a á c u a l -
q u i e r a d e las c u l e b r a s q u e a s a l t a n á l o s h o m b r e s y a n i m a l e s , 
t C A Z A I I A M P O . m . c a p r . C a z a d o r á l o p i c a r o , 
f C A Z A L A O L L A . f. CATALAOI.LA. 
C A Z A R , a. B u s c a r ó s e g u i r Jas a v e s , f i e r a s y o t r o s a n i m a l e s 
p a r a c o g e r l o s ó m a l a r i o s . V e n a r l , f e r a s i n s e q u i . \\ m e l . y f a m . 
A d q u i r i r c o n d e s t r e z a a l g u n a cosa d i f í c i l ó q u e n o se e s p e r a b a . 
I n g e n i o e t a r t e a l i q u i d a d i p i s c i , a s s e q u i . j l m e t . P r e n d e r , c a u -
t i v a r l a v o l u n t a d d e a l g u n o c o n h a l a g o s o e n g a ñ o s . B l a n d i t i l s 
c a p t a r e . \ \ N d u t . E s t i r a r a l g u n a v e l a p a r a q u e r e c i b a b i e n e l 
v i e n t o , t i r a n d o p o r d o s cabos q u e e s t á n firmes e n l o s p u ñ o s , y 
so l l a m a n escotas. N a u t i c u m v e l u m e x p l i c a r e . |¡ s i CAZARES, NO 
TE ALARES; S i SO CAZARES, NO TE ENFADES, r e f . qUC a C O n s ç j a 
l a s e r e n i d a d d e á n i m o c o n q u e se d e b e n t o m a r l o s sucesos 
p r ó s p e r o s ó a d v e r s o s . 
C A Z C A L E A S , n . f a m . A n d a r d e u n a p a r t e á o t r a a f e c t a n d o 
d i l i g e n c i a s s i n h a c e r c o s a de s u s l a n c i a . i n a n i d í l í g e n t i â c o n -
c u r s a r e , h i n c i n d i ; m o v e r i a r d e l i o n i s i n s t a r . 
t C A Z C A R R E Ñ O , Ñ A . a d j . CASCARRÓN. 
* C A Z C A R H I A . f. E l l o d o ó b a r r o q u e se coge y seca e n l a 
p a r t e d e l a r o p a q u e v a c e r c a d e l s u e l o . Usase r e g u l a r m e n t e e n 
p l u r a l . L u t u m oi- is v e s t i u m a d l i a e r e n s . £ \ \ L a p o r q u e r í a q u e e n 
f o r m a d e p e l o t i l l a s se p e g a á la l a n a d e l g a n a d o . ] [| E l m o c o se-
co y p e g a d o á l a s v e n l a n a s de l a n a r i z . 
C A Z C A R R I E N T O , T A . a d j . f a m . L o q u e t i e n e m u c h a s c a z c a r -
r i a s . L t ü u i n f e c t u s . 
i C A Z C A R I í l O S O , SA. a d j . f a m . CAZCARRIENTO. 
C A Z O . m . V a s i j a p o r l o c o m ú n de a z ó f a r e n f o r m a de m e d i a 
n a r a n j a , con u n m a n g o l a r g o d e h i e r r o p a r a m a n c a r l a . C a c a -
b u s . ¡1 V a s i j a d e h i e r r o ó c o b r e c o n u n m a n g o q u e f o r m a r e c o -
d o , c o n u n g a n c h o d l a p u n t a , y s i r v e p a r a sacar agua d e l a » 
t i n a j a s . C a c a b a s . [\ a n t . RECAZO, p o r 1; 
o p u e s t a a l filo. 
ZO p a r t e d e T c u c h i l l o 
CAZOLETA e n e l a r c a b u z ó c s -C A Z O L E J A . f. d . d e CAZUELA. 
c o p e k i . 
t C A Z O L E R O , R A . a d j . f a m . E l q u e es e x t r e m a d a m e n t e o f i -
c i o s o . II — m . MARICON. 
* C A Z O L E T A , f. d . d e CAZUELA. | | P i e z a d e l a l l a v e d e l a e s c o -
p e t a , f u s i l , a r c a b u z rt p i s t o l a . E s c ó n c a v a á m o d o d e m e d i a c a -
ñ a : se í t f a i n m e d i a t a m e n t e a l o í d o d e l « a ñ o n , y s i r v e p a r a p o -
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n e r e n e l l a l a p ó l v o r a , q u e r e c i b i e n d o las c h i s p a s de l p e d e r n a l 
ac e n c i e n d e y Hace d i s p a r a r . S c l a p e U a l v e o l u s , ft P ieza r e d o n d a 
d e a c e r o n u e se f i j a e n e l m e d i o d e l a p a r t e e x t e r i o r d e l b r o q u e l 
p a r a c u b r i r su e m p u ñ a d u r a , y ac hace d e v a r i a s figuras, b m b o . 
[i P i e z a d e h i e r r o u o t r o m e t a l q u e se p o n e d e b a j o de l p u ñ o d e 
l a e s p a d a , y s i r v e p a r a r e s g u a r d o de l a m a n o . C a p u l i , m a n u -
b r l l e n s i i f e r r e u m t m m l m e n . \\ E s p e c i e d e p e r f u m e . S u f f l m e n . 
C II AHANUBLA de l c a i i d u l e r o O 
C A Z O L 1 L L A . f. d . d e CAZUELA. 
C A Z O L O N . m . a u m . d e CAZÜBLÍ. 
* C A Z O N , m . P e » d e m a r d c l r e s p i é s d e l a r g o , c e n i c i e n t o , 
o s c u r o p o r e n c i m a y m a s c l a r o p o r a b a j o : [ l i c n e ] l a c a b e z a p a -
r e c i d a a l a d e la n n g u i l a : s u p e l l e j o es g r u e s o y á s p e r o , y d e s -
p u w d e seco es l o q u e se l l a m a l i j a . S q u a l u s g a l e m . \\ a n t . A i u -
o a i ' q u e p o r n o e s t a r l ) f e n p u c l f l c a d o , es IDOI CUO. 
C A Z O N A L , m . p . A n d . L o s a r r e o u y a p a r e j o s q u e s i r v e n p a r a 
l a pesca de los c a z o n e s , c o m o redes, c u e r d a s , a n z u c l o a , b a r c o s 
e t c . S q u a l l s p l s c a n d l s a p p a r a t u s . 
t C A Z O I i n Í A . f. a n t . L a a c c i ó n p r o p i a d e l q u e es c a z u r r o . 
t C A Z O R R O , R R A . a d j . a n l . CAZUHHO. 
C A Z U D O , D A a d j . g n e se a p l i c o a l e i i c l i i l l o q u e l i c n c m u c h o 
r e c a z o , {> q u e 1c l i c u é p e s a d o . C u t t e r l a t i o r p a n e a d v e n â v e i e i . 
* C A Z U E L A , r . V a s i j a r e d o n d a d e b a r r o m a s a n c h a q u e l i o u -
d a . d e v a r i o s t a m j i i i o s , q u e s i r v e p a r a g u i s a r y o í r o s usos. A'CÍÍ-
i c t l a . |] ¡ i i g u i s a d o q u e se h m x en e l l a c o n i p i t u s l o de v a r i a s l e -
( í n i n b r e s y c a r n e p i c a d a . M í u i t i a l e x c a n t e et l e g u m h t i b t t s i n 
s c n i e l l â c o n d i t u rn | | l i l s i t i o d i M i i t . u l o c u l o s I n i l i o s d e H a d r i i l 
y o i r á n f w f e s soJo j w r a i m t j e r c í . ¡ ' r o s p e c i m ¿- r c i j i o n e s c e n a c , 
r a v e n I n l l i e t i t i o j u u t i e r i b i t s ¡ t c u i n a t a . p . C l t i t . G u i s a d o d e 
g a l l i n a h e c h a pedazos y c o c i d a c o n c a l d o . ] | l — CARNICIUIA. Ca-
z u e l a t í r a n d e cu q u e se p u e d e g u i s a r m u c l i a c a r n e . G r a n d i o r 
s c i t t c l t a . | | — MOJÍ . T o i ' l a cua j ada h e c h a e n c i m i d a c o n q u e s o , 
p a n c a l l a d o , b c r e n y e n a s , m i e l y o t r a s c o í a s . V t a c c n t a e g e n u s i n 
s c t t l c l l d c o i i d i l i i i n . II — .MOJIL, p . M i t r e , c n / x v . i . x a i o j j . | í — n m -
TP.RA. a n t . TOfl'f KR A. I) PAIIKCIt (?)'(•: HA COll I t lO r .AXUKL.i . l o e . 
f a m . c o n q u e se d e n o t a q u e a l j í m i o a n d a m u y Ue p r i s a . 
•i C A Z U E f . O , L A . a d j . f a m . T o u l o , m e n í c r a l o . 
C A Z U f t l l t U A R . a. J u n t a r c o n c o r d e l h e c h o d c c s l o p a r e t o r -
c i d a l a s ta tas y t a h l a s d e las c u l i a s de v i n o , u n i é n d o l a s á g o l p e 
d e m a i o , p a r a ( p i e n o s a l g a e l l i c o r . C a n n a b c o (une d o l r o n i m 
c u p a n t m ¡ a b n l u s c o p u l a r e , c o i t & t r i n g c r c . 
C A Z U M l t U F , . m . C o r d e l d e es topa p o c o t o r c i d a c o n q u e se 
u n e n las l a i d a s y l u l a s d e l a s cubas d e \ i n o . C a m u i b e u s f u n i s 
c t t p í s v i n a r i i s c o t i s l r i i i g e i x l i s . 
C A Z U M B R O N , m . l i l o l l e i a l q u e a d e r e z a y l a n a tas j i m t u r a á 
d e los p i p a s y c u b a s d e l v i n o y o l i os l i c o r e s . B n i i i i a p t a i t s . 
C A Z U R , m . Y e r b a d e u n a Kola r a t * q u e s n h e á lo a l i o p e g á n -
d o s e i t tas pa redes c o u t o l a h i e d r a , l l c i b a k e d e r a c e i y e i i e i ¡ s . 
t C A Z U R L O , L A . a d j . a n l . ( ¡ ¡ r o s e r o , d e s h o n e s t o 
i C A Z U R R Í A , f. a n t . J u g l c r i a , b u l o n a d a . 
* t C A Z U R R O , R R A . a d j . f a m . q u e # « a p l i c a a l q u e es d e p o -
cas p a l a b r a s y m u y m e t i d o en st. T o r i i i t i - H i i t . i r l s t i s . ,1 a n t . Se 
d e c í a d e l q u e usaba d e p a l a b r a s y e x p r e s i o n e s hajas v g r o s e r a s , 
C y d e las m i s m o s p ; d u b r a s y exp re s ione ; ' . t u n r b a n u s . \\ a n l . I N -
JURIOSO. II a n t . J o c o s o , f e s t i v o . [| a n l . A v a r o , t a c a ñ o . ! 
t C A Z U Z , m. C A / u n . 
C E 
C E . f. N o m b r e m í e t i e n e l a l e l r n c . | | i n t e r j . Voz c o n q u e s o 
l l a m a , se hace d e t e n e r ó se p i d e a t e n c i ó n i i a l g u n a p e r d o n a . 
/ / e t t í . ' I ) cu i ' o n n i ! , e x p r . f a m . . M e n u d a , c i r e i i u s t a i i c i a d a m e n t e . 
A s í d e c i m o s .- le r e t l r i ó CE i 'Oit UIÍ c u a n t o h a b í a pa sado . | | I»OR 
<:IÍ ó i ' o n ntt . loe . r a m . D e u n m o d o ó d e o l m ¡ y a s í se d i c e : p o n 
CR ó r o n u i ¡ se s a l i ó c o n l a s u y a , ¡ l o e v e i t i l o m o d o . 
* C E A . f. C n s p f i i . T A . ] ! ! FA hueso d e l a c a d e r a , q u e m a s c o -
m u n m c n l e se K a m a CIA. C C o x c i i d i x . l 
C E Á T I C A , f. CIÁTICA. 
+ C E Á T I C O , C A . a d j . CIÁTICO. 
C E B A . f. a n t . M o n i . CEBO. 
* C E B A D A , f. P l i m l a a n u a p a r e c i d a a l h i g o , y c u y a a i m i c n l e , 
q u e es m a s l a r g a , e s t á c u b i e r t a d e u n a c o r t e z a á s p e r a , q u e n o 
s u e l t a . Se e m p i c a p a r a a l i m e n l a r ¡i d i f e r e n t e s a n i m a l e s v p a r a 
o t r o s usos, i l o r d e i m v u l t j a r e . | | L a s i m i c n l e d e l a p l a ñ í a d e l 
m i s m o n o m b r e . U o r d e u m . H — L A R I L L A . E s p e c i e d e c e b a d a c u v a 
e s p i g a n o l i c n c m a s ( l e d o s ó r d e n e s d e t í r a n o s , n o r d e t m d i s ' i i -
c h o n . C U — MONDADA 6 PHRLAUA. L a d e s p o j a d a de l a p t h ' u u l a 
n n e f o r m a el s a l v a d o y e l e m b r i ó n . ] | | DAR CRHAPA. IV. E c h a r 6 
d a r e l p i e n s o ¡l las c a b a l l e r í a s . G i b a r l a b e s i l i s p r a e b e r e . 
C E U A D A L . n i . E t t e r r e n o q u e e s t á s e m b r a d o d e c e b a d a . L o -
á i s b o r d e o c o n s i l i i s . 
f C E B A D A R , a. D a r c e b a d a â l a s b e s t i a s . 
C E B A D A Z O , Z A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a cebada , c o m o 
p a j a CRBATUZA. J l o n í e a c c t t s . 
* C K U A D i i U A . f. ftlomil á m a n í a f i l i e s i n e d e p r a c b r e p a r a 
d a r c e b a d a a l g a n a d o e n e l c a m p o . M a n l i c a b o r d e a r i a . | | X á u t . 
L a v e l a q u e v a e n e l b a u p r é s f ue r a d e l n a v i o . V e l u m m a l i e x -
t r a n a v e t a i n f i e x i , i n c l i n a d . C l ! t f ' m . E n e l h o r n o d e f u n d i c i ó n 
u n a g u j e r o p o r e l q u e e n t r a c l a f i n a d o r á a s e n t a r la c e n d r a d a y 
C E B 
a c o m o d a r Jas p l a n c h a s , y p o r d o n d e se v a n d e s p u é s a ñ a d i e n d o 
eslas A p r o p o r c i ó n q u e sa le c l m e t a l . 3 
* C E B A D E R Í A . f. a n l . E l l u g a r ó p a r a j e d o n d e se v e n d e ce-
b a d a . [ H o r d e a r i a o f l ' t c i n a . l 
* C E B A D E R O , m . E l s i t i o <> p a r a j e e n q u e se a c o s t u m b r a 
e c h a r el cebo á l a caza , h o c u s u b i c i b a r i a v e n a t i t i a e p r a e d a e 
a p p o m n m r . £ | | m e t . AÑAGAZA, a r t i f i c i o p a r a a t r a e r . ] ¡1 E l q u e 
t i e n e ' p o r o l l c i o c e b a r y e n s e ñ a r l a s aves d e l a c e t r e r í a . A c c i p i -
t r t t m c i c u r t m m a g i s t e r , e t c u r a t o r . (| P i n t u r a d e aves d o m é s t i -
cas e n a c t o d e c o m e r . A v i u m c i b a r i a c a p i e m i t m p i c t u r a . j | E l 
q u e v e n d e cebada . I l o r d e i v e n d i t o r . | | E l m a c h o d e los a r r i e r o s 
q u e v a c a r g a d o c o n c e b a d a d e p r e v e n c i ó n p a r a d a r d e c o m e r à 
l a r e c u a , y t a m b i é n l a c a b a l l e r í a q u e v a d e l a n t e en las c u b a n a s 
d e l g a n a d o m u l a r , á q u i e n s i g u e n l a s o t r a s . MBÍIU c i b a r i a p o r ~ 
t a n s , l i o r d e a r h t m j i n n e n t u m . 
* C E B A D I L L A , f . L a r a í z y l a s c m i l l » d e d o s especies d i f e -
r e n t e s d e p l a ñ í a s , q u e r e d u c i d a s á p o l v o s se u s a n p a r a e s t o r -
n u d a r y p a r a m a l a r l o s p i o j o s . [ _ U e l l e b o r i p t i l m . ] 
i - C E R A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e à l a c ebada ó se h a c e 
d e e l l a . 
C E B A D O , D A . a d j . B l a s . Se a p l i c a a l l o b o q u e l l e v a c o r d e r o ú 
o l r a p re sa en l a b o c a . P r a e d a m r u p i e n s i n s c u t o g e n t t l U i o . 
C E B A D O R , m . F r a s q u i t o p a r a c e b a r l a s a r m a s d e f u e g o . 
C E B A D U R A , f. L a a c c i ó n d e ceba r se . C t í > « í ¡ o . 
* C E D A R a. D a r ó e c h a r cebo ¡i l o s a n i m a l e s p a r a a l i m e n l a r 
l o s , e n g o r d a r l o s ó a t r a e r l o s . G i b a r e , s a t j i n a r e . ] | H a c e r q u e a l -
g u n a c ó s a s e a s e g u r e , a p o y e ó e s l r i b e en o t r a . A a n c c l e r e , s u p e r -
i m p a n e r e . | | m e t . I r a ñ a d i e n d o i n a l e r t a p r o p o r c i o n a d a a l f u e -
g o pa ra q u e n o se a c a b e , c o m o l e ñ a a! h o r n o , ace i t e á l a l á m -
p a r a e le , F o v e r e , n u i i i r e . j] m e l . E o i n e n l a r ó a l i m e n l a r a l g ú n 
a l e c t o ó p a s i ó n . Usase t a m h i e n c o m o r e c í p r o c o . F o v e r e , a l e r e . 
11 P o n e r p ó l v o r a en l a c a z o l e t a ó f o g ó n d e las a r m a s d e f u e g o . 
S c l o p e t i a l v e o l o p u l v e r e m s u l p h u r a t u r n i m m i u e r e . \\ P o n e r 
l u e g o a l c o l i r i o ú o t r o a r l i l i c i o d e p ó l v o r a . C o u - e i e m n e l q u e m -
l i b c t a l i u ' i i p t j r o b o t t m p u l v e r é n i t r a i o c o n / e c t u m necende re . 
C |] M i n . F u n d i r m e t a l e s i ' icos en los h o r n o s d e f u n d i c i ó n . | | 
,1 / /» . I r a ñ a d i e n d o p l a i i e l i a s en e l h o r n o d e l u n d i o i o n , á m e d i -
d a q u e v a s a l i e n d o e l m e l a l . | | — LA AGUJA. P i á u i . C a r g a r b i e n 
de l a v i r t u d m a g n é t i c a l a b a r r e t a d e q u e se c o m p o n e , l o c á n d o -
l a á la p i e d r a ¡ m a n , y m e j o i ' á u n i m á n a r t i f i c i a l . ] \\ n . n i e l . 
P r e n d e r , a g a r r a r ó a s i r s e u n a s cosas e n o i r á s ; c o m o e l c l a v o 
en l a m a d e r a , e l t o r n i l l o c u l a t u e r c a e tc . l u n ' n i , a d n e c t i . | | r . 
E n l r e g a r s e c o n m u c h a e f icac ia é i n t e n s i o n á a l g u n a cosa . I t í i 
a l i c i t ' t a t t i m i t m í n i e n d e r e . 
C E D E L L I N A f. C u a d r ú p e d o , M A R T A . | | a d j . f. q u e se a p l i e i 
á l a n i e l ó m a r t a d e l a n i m a l l l a m a d o CHUEI.LINA. 
-f C E D E R , m . a n l . C o m i d a , b o c a d o . 
* C l i t l E R A . f. a n t . CIRKKA. C II a n l . C o m i d a , a l i m e n t o . | | a n t 
CRASO.] 
* C E D O . m . L a c o m i d a q u e se d a á tos a n i m a l e s p a r a a l i m e n -
t a r l o s , e n g o r d a r l o s ó a i r a d lo s . C í b t t s , s a g i n a . \\ i t i e l . E l l ó m e n -
l o ó a l i i i i e n l o d e a l g ú n á l c e l o ó p a s i ó n . A l m e n t i i m , f o m e s . \\ 
L a p ó l v o r a q u e se p o n e en las c a z o l e t a s 6 fogones d e las csco-
pe las y o l í a s a r m a s d e fncuo . l ' u l v i s s i t l p h i i r a t u s s c l o p e t i a l -
v e o l o h i i p o s i i t t s . I ICKFO. C I I a n l . C o m i d a , a l i m c n l o . ] 
* C E B O L L A , f. P l a n t a h o r t e n s e d e l a a l t u r a de l a j o , c o n las 
h o j a s r o l l i z a s v l i n c e a s , e l t a l l o h i n c h a d o h a c i a c l m e d i o , y que 
l e r n i i n a en m i a m a z o r c a g l o b o s a . T i e n e p o r r a í z u n a c e p a r e -
d o n d a a l g o c h a l a , f o r m a d a d e cascos l i e m o s y j u g o s o s , d e o l o r 
f n e r l e y s a b o r a c r e y p i c a n l e . A l l i u m c.aepa. | | L a r a í z d e l a y e r -
b a de l m i s m o n o m b r e . C a e p a . ¡¡ l l o i . BULBO. C JJ L a p i e z a q u e 
p o r m e d i o d e u n a t u e r c a se u n e a l c a ú o u d e u n s u r t i d o r , p a r a 
f o r m a r v a r i o s j u e g o s d e ag i i a . 3 II p r o v i n . L a p a r l e r e d o n d a d e l 
\ c l o n e n q u e se e c h a c l a c c í l e . i . u c e r n a e a l v e u s , o l e i i n t u c e n t d 
c a i t c c p l n c u l t n n . \\ — Ai.nAitTfXNA. P l a n t a p e r e n e y m e d i c i n a l , 
c u y a s h o j a s s o n d e u n v e r d e h e r m o s o , a n c h a s y j u g o s a s , y l a 
r a í z p a r e c i d a A la d e l a c e b o l l a , c o n l o s cascos m a s g r u e s o s , 
v i s c o s o s , m u y a c r e s y a m a r g o s . S c i l t a v t a r i i i m a . | | — BSC A LO-
M A . ASCAl.OMA. 
i - CK R O L L A D A . f . G u i s o h e c h o c o n c e b o l l a 
C E B O L L A N A . f . p . M u r e . P l a n t a a l i a d e d o s p a l m o s , a l g o n u -
d o s a y p a r e c i d a á l a d e l a c e b o l l a e n sus r a i c e s y o l o r . C a e p a e 
f j enus . 
C E I 1 0 L L A R . m . E l s i l i o s e m b r a d o d e c e b o l l a s . C a e p e l u m , 
c a e p i i t a . 
t C E B O L L E R Í A , f. a n t . CEBOLLADA, 
C E B O L L E R O , R A . m . y f . L a p e r s o n a q u e v e n d e c e b o l l a s . 
C a e p a n t m v e n d i t o r . 
C E B O L L E T A , f. L a c e b o l l a c u a n d o es t o d a v í a p e q u e f i a . C a e -
p u l a , c a e p a t e n e r i o r . ) | La c e b o l l a c o m ú n q u e d e s p u é s d e l i n -
v i e r n o se v u e l v e á p l a n t a r , y se c o m e t i e r n a ¡ m i e s d e f l o r e c e r . 
C a e p a t c u e n o r . 
* C E B O L L I N O , m . L a s p l a ñ í a s p e q u e ñ a s d e c e b o l l a , c u a n d o 
e s t á n e n p r o p o r c i ó n p a r a t r a s p l a n t a r l a s . C a e p t t l a e t r a t t s t a t i o n i 
¡ r f o j i e n e . l l L a s i m i e n l e d c c e b o l l a . C a e p u l a n m s e m e n . C U a n l . 
L o s r e l i e v e s d e l a c o c i n a q u e e s c a m o n d a p a r a s í el c o c i n e r o , 
c u a n d o se d a u n c o n v i l e . ] ] | A n n Á n n A T H CEBOLLINO, p . A r . J u e -
g o . ARHÁ>CATB NAIIO. [ V . NABO.] 
C E B O L L O N , m . a u m . d e CEBOLLA. U n a v a r i e d a d d e c e b o l l a 
d e figura a o v a d a , m e n o s p i c a n t e y a c r e q u e l a c o m ú n . C r a n -
rfior c a e p a . 
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C E B O L L U D O , D A . a d j . A p l í c a s e A l a s p l a n t a s y flores q u e s o n 
d e c c t i o l U i ó n a c e n d e e l l a . Ka: b u l b u l o p r o v e n i e t i s . [| a n t . Se 
a p l i c a b a á l a p e r s o n a t o s c a y b a s t a , ó g r u e s a y a b u l t a d a -
C E B O ^ . m . E l p u e r c o c e b a d o . T a m b i é n se d a este n o m b r e í i 
o t r o s a n i m a l e s i i t i c se c e b a n , p a r a q u e sus c a r n e s e s l É n l i e r i i a s 
y s ab rosas , c o m o l o s CEBONES d e l i a í i c i a , q u e s o n bueyes e c b a -
Í\QS, B o s , p o r c i t s s a g i n a t u s . 
C E B O N C I L L O . m . d . d e CBBOS. 
t C E I i O B M K C Ü A . f. C e b o l l a s i l v e s t r e c á u s t i c a . 
C E B R A , f. A n i m a l c u a d r ú p e d o d e A f r i c a , p a r e c i d o a l m u l o , 
d e c o l o r d e i n e l o c o l o n , c o n l i s t a s t r a sve r sa l e s p a r d a s ó neg ra s 
e n l o d a l a p i e l , d e l a g a l l a r d í a y v i v e z a d e l c a b a l l o , y m a s l i g e -
r o . C e b r a . 
C E B R A T A N A , f. CERBATANA. | ] A r t . E s p e c i e d e c u l e b r i n a . T o r -
m e i i l i b e l t i c i g e n u s . 
t C E B R E T A Ñ A , f. a n l . ci* RBATANA. 
C E B R I A N Ó C E B R I A N O . m . n . p d e v a r ó n , CIPUIANO. 
f C E B R U N O , N A . a d j . Se d i c e d e l c a b a l l o ó y e g u a ( le c o l o r 
q u e l i r a íi b a y o . 
* C E B T Í . a d j . a n t . CEÜTÍ. CII a n t . Se l l a m a b a a s í c i e r t a espec ie 
d e p a p e l de l á b r í c a e s p a ú o l a . j 
* C E B U R R O C M l l O ] . n i . CANOKAI.. 
f C E C A . r . Casa d o n d e se l a b r a m o n e d a , ¡ f u m m a r i a o f i c i n a . 
II a n t . O i í d o r i o , l u g a r d e d e v o c i ó n . O r a t i o n i s d o t u u s . |] ANDAU 
riR CECA ES MECA. I r . A n d a r v a c a n d o o c i o s a 6 i n ú t i l m e n l e d e 
u n a p a r l e á o t r a . I I « c i l l à c v a y a i i i v í i a i n a g e r e . 
i C E G A D O , D A . a d j . a n l . CIIÍÜO, íi l o q u e p a r e c e . 
t C E C E A L . n i . CECIAL. 
t C E C E A M I E N T O , m . CKCEO. 
C E C E A R , n . P r o n u n c i a r l a s c o m o c. L i t t c r a m s e o d e m D i o d o 
a c c p r o n i i i i l i a r e . | | D e c i r c u CE p a r a l l a m a r á a l g u n o . V e l i e i n e n -
t i Ü i i e r n e ç p r o m t n l i a t i o n e a l i q u c m c o m p e l l a r c . 
C E C E O , n i . L a a c c i ó n y e f e e l o Ue cecear . P r o J i M U í í n / f o U t t c r u e 
s t a n q u i m c. ¡| L a a c c i ó n d e cecea r ó l l a m a r A a l g u n o d i c i e n d o 
CE CE. S o n u s l i t t e r a e c c o i n p e l l a n d i a l i q u e m g r a t t á e d i l u s . 
C E C E O S O , S A . a d j . E l q u e p r o n u n c i a l a s c o m o c. H l a c s t t s 
q u i s o n u m H í t e m e s e o d e m m o d o a c l i t t e r a e c p r o t i i i i i l i a t . 
* C E C I A L , n i . L a m e r l u z a ú o t r o pescado p a r e c i d o á e l l a , se-
co y c u r a d o a l a i r e . A s s e l l u s , v e l p i s e i s a s s e l t o s i m i t i s e x í i c -
t i i / r i s . [; i] m e t . a d j . E n j u t o , s e c o . ] 
f C . I X I A S . m . a n l . K o n n c s T U . C a c e i a s . 
f C E C I L I A . (. S e r p t e n l e p e q u e ñ a á l a q u e a p É n a s se le \ c n 
l o s o jos p o r ser m u y g o r d a . C a e c i l i u . 
* C E C I N A , f. l l a m e s a l a d a , e n j i l l a y seca a l a i r e , a l so l 6 a l 
l i l i m o . C a r o s n l i t a , et s o l e m u f m t ò ea . s i cc .a l t i . [_\\ u t U A H EN 
CECINA, f r l ' j ' e p a r a r l a c a r n e c o n sa l p a r a c u r a r l a . [ j » 
C E C I N A R , a. a n l . ACECINAH. 
C E C I O N . f. a i d . CICION. 
t C E C U C I E N T I Í . a d j . P o é t . p o c o i i i . CIKGO. 
C E D A C E R Í A , f. L a t i e n d a 6 s i l i o d o n d e se h a c e n ó se v e n d e n 
l o s c e d a u i a . T a b e r n a c r i b r a i i a . 
C E D A C E R O , m . E l <|tie p o r o f i c i o l i a e e 6 v e n d e cedazos . C W -
b r o r m n a i l i f e x , v e n d i t o r . 
C E D A C I L L O , T O . n i . d . d e O Í D AZO. | | CEDACITO NVEVO TRKS 
n i A s EN ESTACA, r e í . ( ¡ u e a d v i e r t e u n e se a p r e c i a n y c u i d a n m a s 
m u c h a s cosas p o r su n o v e d a d q u e p o r s u v e r d a d e r o v a l o r . T a m -
b i é n d o n ó l a l o p o c o q u e s u e l e d u r a r e l f e r v o r c o n q u e a l g u n a s 
p e r s o n a s e m p i e z a n á s e r v i r sus n u e v o s d e s l i n o s . -
C E D A Z O , m . i n s t r u m e n l o c o m j m c s l o d e u n a r o r e d o n d o y 
de u n a t e l a , p o r l o c o m ú n d e c e r d a s , m a s ó m ó n o s c l a r a , ( j m : 
c i e r r a p o r s u h u e c o l a p a r t e i n l c i i o r . S i r v e p u r a s e p a r a r las 
l i a r l e s s u l i l e s de las g r u e s a s d e a l g u n a s cosas, c u i n o l a s h a r i n a s , 
sue ros c í e . i n c e r n i c u l i u » , c r i b r u m . 
C E D A Z U E L O . m . d . d e CEDAZO. 
C E D E N T E , p . a. d e CKUER. E l q u e cede . Cedens . 
C E D E B . a. I>ar , t r a n s f e r i r , t r a s p a s a r á o t r o a l g u n a c o s a , a c -
c i ó n ó d e r e c h o . C e d e r é . |¡ n . R e n d i r s e , s u j e t a r s e . A l i c u i c e d e r é . 
II Ser , r e s i i l l u r ó c o n v e r t i r s e u n a cosa e n b i e n ó n i a l , e s t i m a -
c i ó n ó a l a b a n z a etc. d e a l g u n o . 7/1 a l i c u j u s c o i n m o t l u m ve t i n -
c o m m o d u m c e d e r é . [\ H a b l a n d o t i c a l ^ u n u s cosas , c o m o el v i e n -
t o , l a c a l e n t u r a e t c . , m i t i g a r s e , d i s m i m i i r s e s u f u e r z a . í í i i i g a i i . 
t C E D I l í O N . m . a n t . E l a c l o d e ceder 6 r e n d i r s e . 
C E D I C I O , C I A . a d j . a n l . LACIO. 
+ C E D I E N T E , p . a. a n t . d e CEDER. 
i C E D I E R V E D A S . f. p ! . a n l . L o m i s m o q u e CIDIERVEDAS. 
* C E D I L L A , f. L e t r a a n t i g u a n u e s t r a q u e se f o r m a b a d e u n a 
c y d e u n a v i r g u l i l l a ó t i l d e d e b a j o ( c o m o e s l a ç ) , c u y a p r o n u n -
c i a c i ó n e r a i g u a l á l a z, a u n q u e s e g ú n a l g u n o s c o n m a y o r s u a -
v i d a d ; p e r o s i e n d o esta d i f e r e n c i a í n i p e r c e p t i b l e , se ha e x c l u i -
d o p o r s u p é r f l u a d e n u e s t r o a l f a b c l o . z e t a , t _ l i t t e r a l a n t i q u a 
h i s p á n i c a . 
C E D I Z A , a d j . f. q u e se a p l i c a á l a c a r n e q u e e m p i e z a à c o r -
r o m p e r s e . C a r o p u t r e s c e n s . 
t C E D I Z O , Z A . a d j . a n t . L o m i s m o q u e CEOICIO. 
C E D O . a d v . t . a n t . L u e g o , p r e s l o , a l i u s l a n l e . 
C E D O A R I A , f. R a í z m e d i c i n a l r e d o n d a , n u d o s a , d e s a b o r a c r e 
a l g o a m a r g o , y d e o l o r a r o m á l i c o , q u e p r o v i e n e d e u n a y e r b a 
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d e l a I n d i a o r i e n t a l , q u e e c h a las h o j a s d e f i g u r a d e h i e r r o d e 
l a n z a , s o s t e n i d a d e sus pezones , z e d o a r i a . 
t C E D U A . í. a n t . CÍTAIIA. 1) a n l . SIDRA. 
t C E D H E J I O . m . a n t . CITARESO, el q u e l o c a b a e l i n s l r u m e n l o 
l l a m a d o c e d r n . 
C E D R I A , f. L a g o m a , r e s i n a ó l i c o r q u e d e s t i l a e l c e d r o . C e -
d r i a v e l c e d r i u m . 
C É D R I D E , f. E l f r u t o d e l c e d r o , q u e es u n a b o l i f a a z u l a d a y 
r o j a , a l m o d o d e l f r u t o d e l e n e b r o . C e d r i s . 
•J- C E D R I L L A , f. C E i i R i A . 
C E D R I N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l c e d r o , c o m o m a n z a -
n a y t a b l a CODRIKA. C e d r i n a s . 
t C K D l t l S . m . a n t . CÉDHIPE. 
C E D R O , m . Á r b o l d e las I n d i a s , e spec io d e p i n o m u y a l t o , 
c o n l a s p i f i a s f o r m a d a s d e escamas m e m b r a n o s a s y l a m a d e r a 
a r o m á t i c a , de c o l o r m a s c l a r o q u e l a d e l caobo, ' m é n o s c o m -
p a c í a y q u e n o se a p o l i l l a . J'ÍHMÍ c e d r a s . 
f C E D R O N E L A . f. E s p e c i e de c i d r a . 
* C É D U L A , f. P e d a z o d e p a p e l ó p e r g a m i n o e s c r i l o , ó p a r a 
e s c r i b i r c u é l a l g u n a cosa . S r h c d i d a . \\ — ANTE D I E Í I . P a p e l U r -
i n a d o r e g u l a r i n e u l e d e l s c c r d a r i u de a l g u n a e o i i u i n i d a d , p o r 
c l q u e se c i l a ú sus i n d i v i d u o s p a r a j m i t a v s e a l d i a s i n i i i c u l c , y 
e n é l se w p r e s a e l a s n i l l o ( ¡ n o se ha d e t r a t a r . S c h e d u l u q m i i n 
d i e m p o s t e i w n c o n v e n t n r i c o m p e l í a n t u r . |¡ — BANCAUIA. I . a c é -
d u l a d e b a n c o c o n q u e e l p r o v i s l o p o r R o m a e n b e n e f i c i o s ó 
p r e b e n d a s d e E s p a n a y l ' o r l u g a l , a f i a n z a b a e n l a d a t a r í a e l p a -
g o d e l a p e n s i o n q u e l e i m p o i i i a n a l t i e m p o d e p r o v e e r l e e n l a 
p r e b e n d a ó b e n e f i c i o . S c h e d u l a p r o s c c u r ' i t a i e p e n s i o n i s e x s o t -
v e m l a e . | | — OK ABONO. L a q u e se da p o r l o s t r i b u n a l e s d e h a -
c i e n d a , c u a n d o e l r e y p e r d o n a á u n p u e b l o a l g ú n d e b i t o , á f i n 
d e q u e e l r e c a u d a d o r se l a a d m i t a e n d a l a d e i g u a l c a n l i d a d . 
ftcgtum r e s c r i p t w n p r o c o n d o u a t i o n e t i i b u t o r u n t . [ | | — DI; B A N -
CO. A q u e l l a q u e c i r c u l a p o r el v a l o r ( j u e e x p r e s a , pues debe p a -
g a r l a íi p r c s e n l a c i o n e l b a n c o p ú b l i c o ó p a r t i c u l a r q u e Ja h a 
e x p e d i d o . ] ( I — R H CAMBIO, a n l . LHTBA DE CAMBIO. [| — DR CO-
MUNIÓN ó r o s P H s i o N . L a q u e se d a en l a s p a r r o q u i a s e n l i e m p o 
d e l c u m p l i m i e n t o d e i g l e s i a , p a r a q u e c o n s t e d e é l . S c h e d u l a 
q u a e p r a e r . e p t o e c c l e s i a s t i c o d e l i u c l i a r i s t i d q u o t a n n i s r e c i -
p i e n d d s a t i s f a c i m n esse t e s t a t u r . j | — n i : DILIGENCIAS. D e s p a -
c h o q u e se e x p e d i a p o r e l c o n s e j o d e l a c á m a r a , d a n d o c o m i -
s i ó n a u u j u e / p a r a h a c e r a l g u n a a v e r i g u a c i ó n . fíelcynUt ] u r i s -
d i c t i o s c r i i i t n t r n d i l a . \\ — n i ; INVÁLIIIOS. L a ó r d . - n d ' : ! ' e y e n 
q u e c o n c e d e á a l g ú n s o l d a d o H pase á las c o m p a ñ í a s de, i n v á l i -
d o s . H e s c r i f i i i a i t p r i n c i p i s , í /un m i l e s v x p l e l i s s t i p a t d i i s , e m e -
r i l o r i t n i m a t t i p i t l t s a i l s c r i b i t a r . | | — DK I'HKKMISIÍNCIAS. L : I q u e 
se d a á a l g i m e í i n d i v i d u o s d e u n c u e r p o , q u e h a b i e n d o s e r v i d o 
m u c h o s a f n ' i sus c i l i c i o s , n o ¡ i i i c i l t i i c o n l i n u a r | ) u r e n l e r m o s , 
o c u p a d o s , ó p o r o t r a s j u i l a s rausas . fíescriptwn p i i n r i p i s , q u o 
s e n a t o r i b u s v n c a i i o w i n i e r i i , q i t o i i e s i p s i s l i b u e r i i , a b s q u e l i o -
n o r u i i i e l s t i p e u d i i d h n i a u t w n v c o i i c v d i l i i r . [\ — — E n l a m i l i c i a 
l a o r d e n d e l r e y , p o r l a q u e c o n s e r v a en s u g r a d o a l o f i c i a l q u e se 
r e l i r a , e l l uc ro ' m i l i t a r , l i c s c r i p t i o i i ¡ i r i n c i p i s q u o c a u u r i o n i b u s 
e m e r i t i s p r i v i l e g i a c o n c e d u n l w . | | t . r n c r . A ó I>ATI:NTH EN B L A N -
CO. L a q u e v a l i n n a i U y se d a '.\ a l g u n o , c o n f a c u l l a d d e l l e n a r l a 
s e g ú n le p a r e r i e i e . C h a n a o b i i g i i a t u a d l i b i t u m a c c i p i c n t i s 
c o n s c r i b e n d i ! . Jj — IUÍAL. D c s i ' a r b o de l r e y e x p e d i d o p o r a l g ú n 
t r i b u n a l s u p e n o r , en q u e se c o n c e d e u n a m e r c e d 6 se l o m a a l -
g u n a p r o v i d e n c i a . S u c a b e z a es : EL HKY, s i n e x p r e s i ó n de m a s 
d i c t a d o s : l a f i r m a S. M . E l s e c r e l a r i o d e l t r i b u n a l á q u e p e r t e -
n e c e , p o n e l a r e f r é n d a l a m e n o r : se r u b r i c a p o r a l g u n o s m i -
n i s t r o s , y p o r l o r e g u l a r s e e n t r e g a á l a p a r l e , ¡ l e g í u m d i p l o m a . 
II DAR CÉDULA DE V I D A . I r . m e t . y f a m . q u e se d i c e d e los p r e -
c i a d o s d e g u a p o s , p o r q u e pa r ece q u e h a c e n g r a c i a en n o q u i t a r 
l a v i d a . T u m i d a n i , a r r o g a n t e u t es te . CU HCIIAR CKDULAS. I r . 
ECl lAI t SUERTES.] 
C E D U L A J E . n i . C i e r t o d e r e c h o q u e se p a g a p o r e l d e s p a c h o 
d e l a s c é d u l a s o b t e n i d a s . V e c t i g a l p r o e x p e d i e n d i s s c h e d u l i s . 
t C E D U L A R I O . m . L a r e u n i o n d e r ea l e s c é d u l a s . 
C E D U L I L L A , T A . f. d . d e CÉDULA. 
* C E D U L O N , m . f a m . a t i m . d e CÉDULA. C If f o r . L a c i t a c i ó n 
p o r c i e n t o q u e se d e j a á l o s p a r l e n les, d o n i t í s l i c o s ó v e c i n o s 
t l e l r e o ó d e m a n d a d o , c u a n d o no p u e d e n ser h a b i d o s p a r a e m -
p l a z a r l e a ó u o l i l l c a r l e s a l g u n a c o s a ; ó b i e n se f i j a cu las p u e r -
l a s d e su c í i s a . ] II I'ONHR CEun.ONLS. I r . l - ' i j a r e n ios s i t i o s p ú b l i -
cos l o s ed i c to s d e a l g u n o s I r i b u u a l e s , ó l o s de C M o m i m i o n e n 
l a s i g l e s i a s . T a m b i é n se d i c e 1'^NHH CIÍDCLONES p o r l i j a r pa j i e l es 
s a t í r i c o s en d e s e r é d i l o ó n i e n n h p i v e i i » d e u n a ó m a s i i e r s o n a s . 
E d i c i a v e l c t i i t m l i b e l l o s f a m o s o s p u b l i c i s l o c i s a f fu j c r e . 
C E F Á L I C A , a d j . f. A n a t . Q u e se a p l i c a á l a v e n a s u p e r i o r d e l 
b r a z o , l l a m a d a a s í p o r c ree r se q u e s a c a b a l a s a n g r e d e l a c a -
b e z a . V e n a c e p h a l i c a . 
C E F Á L I C O , C A . a d j . M e d . L o q u e p e r t e n e c e á l a cabeza. C e -
p h a l i c u s . 
C É F A L O . m . Pez . RÓBALO. 
t C E F A L O T O . i n . M u r c i é l a g o d e las i s l a s M a l u c a » , de cabeza 
m u y g r u e s a , c u e l l o d e p o c o pe lo y d i c n l e s d e e r i z o , 
t C E F Á T E S . m . E l a y o ó c u r a d o r d e n i ñ o i n d i o , 
C É F I R O , m . V i e n t o d e l a p a r l e d e p o n i e n t e . Z c p h y r u s . | j 
P o é t . C u a l q u i e r v i e n t o q u e s o p l a a p a c i b l e m e n t e . L e n i s , p l a c i -
d u s v e n t a s . 
C E F O . m . A n i m a l c u a d r ú p e d o , especie d e m o n o c o n e l casco 
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d e l a cabeza a l g o e l e v a d o , el r o s l r o n z u l n c j m m o , l a p i e l a e e i -
V i i n a d a , c c n i c i t n t u , l i i í ço t e s b l a n c o s v u c l l o s l i i i c i a a r r i h a ^ b a r -
b i l l u a negras , UI I ; I e spec ie de m o ñ o p o r c n d n i a de las o r e j a s , y 
l o s p i f a n e g r o s . S i m i u j c e p h u s . 
C E G A D O R , R A . m . y (. a n l . A d u l a d o r y l i s o n j e r o . 
C K Ü A J E A l l . ii. a n t . T e n e r m a l o s l o s o j o s ó v e r p o c o c o n 
e l l o s . 
* CFA' .AJKZ. f. a n l . P o l c n c í a d e Jos o j o s . C U a n l C o r t e d a d d e 
v í a l a . ] 
C E G A J O , m . E l m a c h o d e c a b r í o c u a n d o s o l o l l e n e d o s a ñ o s . 
C a p e r bitnUS. 
C E G A J O S O , SA, a d j . E l q u e h a b i t u a l m e n t e t i e n e c a r g a d o s y 
l l o r o s o s l o s o j o s . L i p p u t . 
t C E G A L . a d j . i i o e o un . L o q u e p e r l c n e c e f i l a cegue ra . 
C E G A M I E M O . m . a n t . CRGUGKA. | | n i d . a n l . CI'OLKDAD. 
* 1 C E U A l t . a. Q u i t a r l a v i s l a á a l g u n o . E x c a e c a r e . [\ m e l . 
O f u s c a r e i e n l e i i d i n i i m i l o , t u r b a r ó c x l m g i n r l a de l a r a z ó n , 
c o m o s u e l e n b a r e r n u í w l r o s a t ' e c t o í y p a ü i o n c s d e s o r d e n a d a s . 
A n i i n n t n e.Tcaecni ú, i n c u t e m o b c a e ç n r e . \\ C e r r a i ' , n i a e í / . a r a l -
g u n a CO^ÍI q u e á i i h ' S t -s laba l l u e c a 6 a b i e r t a , c o m o p u e r t a , p o -
z o , p o r t i l l o etc. O b i u r a r c , o p p l e r e . ] | n . l ' e i ' d i . i ' c u l i - r a m c n l e la 
\ i s t a , L u m e n o c u l o r u m a m i i t e r e . | | CFOAII i .os PASOS, LAS v r . n B -
IMS. f r . V . cüOAit j . o s CONIHJT.TOS Cen CONDCCTO. II r . m e ! . O f u s -
raeso p o r a l g u n a p a c i ó n , ó p r e o c u p a r s e } 
C E ü A l t n i T A . m f m i . E l i p n : p o r d e b i l i d a d d e l a v i s t a n e c e -
s i t a r e c o g e r l a n i u c l i o n a r a p o d e r ver . t . i t s c í o - i u s , m i j o p s . \\ Á CE-
(¡Annii'AS. m o d . a d v . j a m . í OJOS CHGAHHITAS. 
i C . P . r . A M W , I t l t A . a - l j . h i t n . CPAUTU, 
C K G A T I Í B O , I I A , m . j f. a n l . RIÍCATON. 
C E C i A T O , T A . a d j . f a m . C o r l o d e ^ i s t a . L u s c i o s u i , 
f C E G A T O N , a d j . f a r n . a u t n . d e CKÍ:ATO. | | J-O q u e es p r o p i o 
d e l q u e t i e n e v i s t a c o r l a . 
C E G A T O S O , S A . a i l j . CEÍJAJOSO. 
* C E l í U E C I L L O , L L A . m . y f. E d . d e C I K G O J CRGHKZI'RI.O. 
I C E G D I i D A l ) . f. CBGL'EIIA, p r i v a c i ó n d e l a v i s l a . C a e c i t a x 
\] m o l . A l u e t i i a e i o i i , a l e c t o q u e o f u ü c a Ja r a z ó n . A n ' m i , i n c u t i s 
c a e c i t a s . 
C E Ü U E R A . f. L a t o t a l p r i v a c i ó n d o l a v i s l a . C a e c i t a s . \\ E n -
f e r m e d a d g r a v e , d e f e c l o e n la v i s t a . O p h t h a l m i a , ¡ ¡ ¡ p i t u d o . 
C R G U i í Z Ü E L O , L A , m . y f. d . d e e m o o . 
t C E G I Í I L I . O . m . a n t . V i c n l r e de p u e r c o . 
+ C E G U T A . i . a n t . CICUTA. 
* C E I B A , n i . Cf . E l í i r b o l m a y o r y m a s f r o n d o s o de l o s b o s -
q u e s de A m é r i c a . S u m a d e r a es cas i i m ' i l i l p o r f l o j a ; p e r o en 
c a m b i o p r o d u c e u n a l a n a H a n c a m u y s u a v e , q u e se e m p l e a 
e n c o l c h o n e s , a l m o b a d a s y o t r o s usos . K r i o d e i i d r o n a n f r a c -
n i o i i m . ] I] A r b o l g r a n d e v e s p i n o s o d e l u d i a s BU m a d e r a es 
M a n d a , y v e n e n o s o s u z u m o . B o m b a x . | E n l a s costas det O c é a -
n o AI.ÜA 
C E I L L E U O . m . a n t . c i i X E n o . 
* C E J A . f. L a p o r c i ó n d e pe lo c o r l o n u e e n e l r o s t r o h u m a -
n o g u a r n e c e l a e x l r e m i d a d s u p e r i o r d e l c ó n c a v o d e l o j o , l a 
m a l f o r m a u n a re o d e m e d i o d e d o d e a n c h o , q u e v a d i s m i -
n u y e n d o p o r l a p a r l o q u e m i r a á l a o r e j a , f i i i p e r c i l i n m . \\ L a 
l i a r l e q u e sobresa le u n p o c o c u a l i t u u a s cosas , c u i n o en las e n -
e u a d c r i i a c i o n e s de l o s l i b r o s , en l o s v a l i d o s , en a l g u n a s o b r a s 
d e a r t i u i t c c l u r a y c a r p i n t e r í a etc. S i i p e r c i t h t i n , e x i r e m i t a s p r o -
t i i i n e n s . II L a ¡ i s l a ó b a n d a de n u b e s t p i e sue le h a b e r s o b r é las 
c u i n b i ' i - s de los m o n t e s , C y la q u e se e x t i e n d e p a r a l e l a m e n t e a l 
t i o r i z o n l e d e j a n d o a l ^ u n c l a r o ¡ i i l c r i n e d i o ] . ¡ n s i i t c n s i i i o n i i 
t m h i i t m I m c t n s , t i i p e r o l i u m . | | l .a p a r t í ' s u p e r i o r ó e u i n b r c i M 
i i i o n l e ó s i e r r a . í f o u n ' . f s n n u n i t a s , c a c u m e n . C !J I1 L a fa ja 
d e u n bosque q u e n o se c o r l a , y s i r v e d e v e r e d a ó o m i n o . ] j | 
A i i Q U i u n I.AS CUJAS, f r . f a m . L e v a n t a r l a s p o n i i í n d o l a s en l i s u r a 
d e a r c o , c o m o s u c e d o c u a n d o u n o w . a d m i r a , c u a n d o r e -
p u g n a a l g u n a c o s a ] , S u p e r c i l i a e r i i / e r e , f r a n t e i n c o n t r a l i e r c . 
(I HAH SNTUH CEJA V CUJA. f r . m e t . y l a m . D e c i r á u n o e n s u c a -
r a a l b i n i a cosa q u e l e sea m u y s e n s i b l e . P a l i i i n , n p e r t r , i n o r e 
Q b j t t r g a r e , \\ r r A s r t I.AS CKJAS. 'mod. a d v . y l a m . M a s í a l o . s i m i o , 
a i e x t r e m o . Usquk a d s u m m u m , usque « d f o s l i t l i u m . \\ QUIÍSIAK-
SK I.AS CEJAS. I r . m e t . y l a i n , c o n q u e se d e n o t a q u e a l g u n o es -
t u d i a i i m e h o , E n i x i t t S i i t l e r i s i n c u v i b e n l e m d c f n t i g m - L 
C E J A D E R O , m . E n l o s coches y g a l e r a s e l t i r a n t e d e c á ñ a m o 
o c u e r o q u e se . a segura e n la ru t r a n e a d e l a g u a r n i c i ó n , y I r a -
h a d o en e l r o s c ó n q u e se enca ja en l a l a n z a , s i r v e p a r a c e j a r y 
r e t r o c e d e r . R e t t n a c u l n m . 
+ C E J A D O Í l . m . CEJADERO. 
C E J A R , n . H a b l a n d o d e los coches y o t r o s c a r r u a j e s r e t r o c e -
d e r , a n d a r l l á e i a a t r a s . R c i r o c c d e r e , r e t r o g r e d i , r e t r n r s ü t i t c e -
d e r é . I] n i e l . A H n j a r ó ceder en a l g ú n n e g o c i o Ô e m p e l l o . C e d e -
r e , <ib i n c e p t o d e s i s i c r e . 
C E J I J U M ' O , T . t . a d j . f a t n . q u e se a p l i c a a l q u e t i e n e l a s cejas 
m u y p o b l a d a s d e p e l o h á e i a el e n l r e c e j o , d e s u e r t e q u e cas i ¿e 
j u n t a n . í l e n x i s c t c o n u g u l s s u p e i c i t h s h o m o . 
f C E J I L . a d j . a n l . CONCEJH,. 
f C E J I I S K G R O , G R A . a d j . E l q u e t i e n e l a s cejas m u y n e g r a s . 
* C E J O . m . l l a n d a ó fa ja de n u b e s q u e sue le l e v a n t a r s e s o b r e 
l o s r i o s , ó q u e s u e l e h a b e r s o b r e las c u m b r e s de los m o n i e s . 
F J u n i i n i b i i s n u t m t t n i t b u s i n s i d e n s ¡ r a c t u s m t b i u m . | i a n t . (Jcfto 
ó s o b r e c e j o . C | | a n t . SHMDI ANTE, ] 
CEL 
C E I t l D O , D A . a d j . E l que t i e n e l a s cejas m u y p o b l a d a s y l a r -
gas. S t t p e r c i l i a s u s , s t i p c r c i l i o p i l a s u s . 
CEJ C E L A . f. d . d e CUJA. 
CEJ U N T O , T A . a d j . a n t . CEJIJUNTO. 
C E L A . f. a n t . CEi .oA. II a n l . C i l l a ó c i l l e r o , 
* C E L A D A , f. P i e z a d e l a a r m a d u r a a n t i c u a q u e s e r v i a p a r a 
c u b r i r v d e f e n d e r l a cabeza, r . a l e a . c a s s i s . \\ L a p a r l e d e IH l l a -
ve d e lã b a t j r s l a q u e se a r r i m a á la q o i j e r a . B a l l i s t a e c l a v i s , 
e x i r e m U a s { u l e r o f é r r e o ¡ n n i t t i i s . \\ H i t . E m b o s c a d a d e gen te 
a r m a d a en p a r a j e o c u l t o , a c e c h a n d o a i e n e m i g o p a r a a s a l l a r l e 
d e s c u i d a d o 0 d e s p r e v e n i d o , ¡ u s i d i a e . \\ C a n ! . 3 m i . S o l d a d o d e 
, ' i c aba l lo q u e u s a b a d e ce lada . G a l e a i a . t eque. i . || m e t . E n g a ñ o 
6 f r a u d e d i s p u e s t o c o n a r l i f i e i o y d i s i m u l o . F r a u s , d o l u s , i n s i -
d i n e . II—BORGOSONA. C a n t - ] l ' i e / . a d e l a a r m a d u r a a n t i g u a , q u e 
d e j a n d o d e s c u b i e r t a la c a r a , c u b r í a y d e f e n d i a Ja p a r l e supe -
r i o r d e l a cabeza . I i i i r g u m l i c a g a l e a . | | Á CRI.AIIA DE HRLI.ACOS 
MEJOR ES E l , IIOMtIRK l'OR LOS l'JBS QUE l'OR LAS 5IANOS. r e f . q u e 
e n s e ñ a ser v e n t a j o s o h u i r de p l e i t o s y c o n t i e n d a s . | | CAER EN LA 
CULADA, f r . m e t . CAER BN MI. ANZCRLO. C 1 ! E.V CELADA, l o e a d v . 
a n t . m e t E n e s c o n d i d o , en o c u l t o . ] 
C E L A D A M E N T E , a d v . m . a n t . A e s c o n d i d a s , e n c u b i e r t a -
m c u l c . 
CE L A D I L L A . f. d . d e c n . i D A . 
' C E L A D O R , H A . m . y f. E l q u e c e l a 6 v i g i l a , e s p e c i a l m e n t e 
e l d e s t i n a d o p o r l a a u t o r i d a d p a r a e j e r c e r v i g i l a n c i a . C u r a t o r . 
¡I l i t q u e en las c o n g r e g a c i o n e s y o t r o s c u e r p o s t i e n e p o r o t i c i o 
c u i d a r de q u e se c u m p l a lo d í s p u e s l o e n sus e s t a tu tos . Q u i s o -
d n l i t i i l e g e s e t s i a l u t a o d i m p l e n d a c u r a t . \\ FA t juc en e l t e n i -
p l n c u i d a d e q u e se o b s e r v e la m o d e s t i a y s i l e n c i o d e b i d o . S o -
c e r d o s c u r a t o r m o d e s t t a e i n t e m p l i x s e r v a n d a e . \\ l í l q u e c u las 
escuelas c u i d a d e q u e n o se d i s l r a i y a n d e sus e s t u d i o s l o s d i s -
c í p u l o s . ¿ ! Í ¡ i n s c l w l i s p i l e r o s s t u d i i s m í e n l o s esse c u r a t . 
C l i L A J E . n i . E l c o l o r q u e a p a r e c e , y cas i c o n l i n u a m e n l e se 
v a r í a en l a s e x t r e m i d a d e s d e las n u b e s , s e g ú n las va h i r i e n d o l a 
I n / , d e l s o l , y s e g ú n se a u m e n t a ó d i s m i n u y e Ja r a r i d a d 6 d e n -
s i d a d (Je las m i s m a s nubes . N u b e s o r i e n t a o u t o c c i d n i s o l i s r a -
d i i s i r a n s u c i s i s s p l e n d e n s . \\ C l a r a b o y a ó v e u l a n a j y l a p a r t e 
s u p e r i o r d e e l l a . F e n e s t r a c a n c e l l a i a . \\ m e t . P r e sag io , a n u n c i o 
ó p r i n c i p i o de l o q u e se espera ó desea. P r a e s a g i u m . C | | P f i i í . 
E l pedazo d e c i e l o q u e hay e n u n c u a d r o . | | X ú u t . NUBK.J |¡ p l . 
N u b e s m u y r a r a s y s u l l i e s , q u e f o r m a n d o r á f a g a s ó f i g u r a s i r -
r e g u l a r e s , y casi s i e m p r e o c c o l o r r o j o ó d e fuego m a s ó m é n o s 
v i v o , apa rece ) ) a l t i e m p o d e s a l i r y a i d e p o n e r s e el s o l . T e n u e s , 
g r á c i l e s n u b e s i g n l c o l o r e s , a d o r t u m v e l o c c a s u m s o l i s a p p a -
r e n t es. 
+ C E L A J E R Í A , f. E l c o n j u n t o d o n u b e s q u e se d e s c u b r e n en 
l a a l m ó s f c r a . 
C E L A N D E S , S A . a d j . E l n a t u r a l d o C e l a n d i a , y l o p e r t e n e c i e n -
t e íi e l l a . Z c l a n d i c u s . 
C E L A N T E , p . a. a n l . de CELAR. E l q u e ce l a . 
* ^ C E L A R , a. P r o c u r a r c o n p a r t i c u l a r c u i d a d o c i c t i m p l í -
m i c n l o y o b s e r v a n c i a de las l e y e s , e s t a t u t o s i i o t r a s o b l i g a c i o -
nes ó e n c a r g o s . O f f i c i i p a r t e s s t u d i o s ' e a d l m p l e r e . \\ O b s e r v a r 
l o s m o v i m i e n l o s y acc iones d e a l g u n a p e r s o n a p o r reze tos q u e 
se l i c ú e n d e e l l a . Á l i c u j u s a c t u s d i l i g e n t e r o b s e r v a r e , s p e c u l a -
r i . || E n c u b r i r , o c u l t a r . C e l n r e . \\ G r a b a r e n l á m i n a s d e m e t a l ó 
m a d e r a p a r a s a c a r e s t a m p a s ; [ y t a m b i é n ] c o r l a r c o n b u r i l e s <> 
c ince l e s l a s p i e d r a s , n i d a l e s 0 m a d e r a p a r a d a r l e s a l g u n a f o r -
m a ó e s c u l p i r e n e l l a s . C e l a r e . I | \ g i l a r á sus d e p e n d i e n t e s ó 
i n f e r i o r e s , c u i d a r d e q u e c u i n p l a r ; c o n sus deberes . [| A t e n d e r 
c o n e s m e r o at c u i d a d o y o b s e r v a c x n d e l a p e r s o n a a m a d a p o r 
t e n e r celos d e e l l a . | | a n l . HKZKJ.AR. | n . T e n e r ce los , m a n i f e s t á n -
d o l o en el c u i d a d o y v i g i l a n c i a . Z e l o t y p i ñ t i c c e n d i , a n g i . 
C E L D A , f. E l a p o s e n t o d e s t i n a d o a l r e l i g i o s o <> r e l i g i o s a e n 
s u c o n v e n t o . C e l i a . | l Cada u n a de las cas i las q u e h a c e n las abe-
j a s en los p a n a l e s . A l D e a r i i c e t l u ' i . \\ a n l . E l a l o j a m i e n t o d c a -
m a r o t e q u e t i e n e e l p a t r o n e n s i n a v e . II a n t . CÁMARA Ó APO-
SENTO. 
* C E L D I L L A , f. C d . d e C R i . i u . | i CELDA e n l a s e g u n d a a c e p c i ó n . 
¡I A n a l , i j l l o ¡ . L a s c a v i d a d e s de l t e j i d o p o r d o n d e pa san l o s j u -
gos n u t r i c i o s d e i c u e r p o a n i m a l y d e l a s p l a n t a s . ] j | B o l . Los 
h u e c o s q u e o c u p a n l a s s i m i e u l e s e n l a ca ja ó c a j i l l a . L o c a / a -
t n e n t a . 
C E L D 1 T A . f. d . d e CELDA. 
C E L E B É R R I M O , M A . a d j . s u p . d e CÉLRERK. C e l e b e r r t m t s , 
v a l d è C e l e b r i s . 
C E L E H H A C I O N . f. E l ac to d e c e l e b r a r . C e l e b r a l i o . \\ A p l a u s o , 
a c l a m a c i ó n . P l a u s u s . C I I L a l i m o s n a ó e s t i p e n d i o q u e r e c i b e e l 
s ace rdo te p o r l a m i s a . ] 
C E L E H R A D Í S 1 M O , M A . a d j . s u p . d e CEI.BBRADO. C e l e b e r r i -
mus . 
C E L E B R A D O T t , K A . m . y f. E l q u e c e l e b r a 6 a p l a u d e a l g u n a 
cosa. L a m í a t u r . | | a n l . E l q u e m a n d a b a c e l e b r a r a sus expensas 
l a l l e s l a d e a l g ú n s a n t o en el t e m p l o . 
t C E L E H B A M I E N T O , m . a n t . E l a c l o d e c e l e b r a r . 
C E L E B R A N T t i . p . a. de CRI.IÍRRAR. E l q u e c e l e b r a . C e l e b r a n t . 
1! m . L l s a c e r d o l e c u a n d o d i c e l a m i s a o e s t á p r e p a r a d o p a r a 
d e c i r l a . S a c e r d o s s a c r u m p e r a g e n s , v e l p e r a c t u r u s . 
* C E L E B R A R , a. A l a b a r , a p l a u d i r , e n c a r e c e r a l g u n a p e r s o n a 
ó cosa, l a u d a r e , p l a u d e r e . | | R e v e r e n c i a r , v e n e r a r s o l t m n e -
m c n t i í con c u l t o p ú b l i c o los m i s t e r i o s d e n u e s t r a s a n t a r e l i g i o n 
y la m e m o r i a d e sus san loa . O b s e r v a r e , c a l e r é , r e v e r e r i . \\ H a -
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eer s o l c m n c m p n l e y c o n l o a r e q i i í s i l o s n e c e s a r i o s a l g u n a l u n -
c i o n 6 c o n t r a t o . I \ i l è , s o l e m n i t e r c e l e b r a r e . \\ D e c i r m i s a . S n -
e n m p e r a g e r e . [ \ \ CELEBRAR LOS DIVINOS OFICIOS, f r . V . O F I -
C I O . ] 
C É L E B R E , a d j . L o q u e t i e n e f a m a y r e n o m b r e . C e l e b r i s . |1 
m e l . v f u m . F e s t i v o , c f i i s t o s o , a g r a d a b l e e n l a c o n v c r s i i c i o n . 
L e p i d u s , f a c e i a s . 
C É L E I I R E M G N T E . a d v . m . C o n c e l e b r i d a d . L e p i i l i , f a c e t t , 
v e n n s t è . 
C E L E B R E n O . m . a n t . E l c l é r i g o q u e a s i s l i a á l o s e n t i e r r o s . 
C E L E B R I D A D , f L a f a m a , r e n o m i i r e ó a p l a u s o m í e t i e n e a l -
g u n a p e r s o n a ó cosa . C e t e b r i i a s , f a m a , n o m e n . [{ E l c o n j u n t o 
d u a p a r a t o s , festejos y o t r a s t o s a s c o n q u e se s o l e m n i z a y c e l e -
b r o a l i í u n a t ies ta o sueeso . P o m p a , t n a g n i f i c a o s t e m a i i o . 
C E L E B R I L L O , n i . d . d e CBLEBRO. 
* C E L E B R O , m . L a m a s a c o n l c u i d a e n l a c a v i d a d d e l casco d e 
c u a l q u i e r a n i m a l , A l a c u a l c o i m u u n e n t e l l a m a n SESOS. T u m -
l i i e n se sue le l l a m a r CELEBRO e l m i s m o casco . C e r e b r u m . \ \ m e t 
l ' r u d e n c i a , j u i c i o , s a b i d u r í a . P r u d e n ü a , s a p i e n l i a . | | m c i . I m a -
g i n a c i ó n y f a n l a s í a . C o q i t a t t o , p h a n t a s i a . [_\\ CAER DE CÜLCIIRO. 
I r . a n t . CAER HE ESPALHAS.] 
f C E L E M A . f. a n t . ZJU.KHA. 
C E L E M Í , n i , a n t . CELEMÍN p o r l a m e d i d a d e g r a n o s . 
* C E L E M I N , m . M e d i d a p a r a p r a n o s , s e m i l l a s y cosas s e m e -
j n i i l r s : es c o m t i n m c n l e l a d u o t l ú c i m a p a r t e d e u n a f a n e c a . 
N o t l i u s . y L a p o r c i ó n d e g r a n o , s e m i l l a s u o t r a cosa s e m e j a n t e 
( p i e l l e n a c x a c l a m c n t e l a m e d i d a de l CRI.KMIN. F r u m e i t í l a l i n s -
v e r e í s i m i l i s p o n i ó m o d i o m e n s ú r a l a . Z \ ] MEDIO CELESIIN. U n 
j u e g o d e m u c h a c h o s . ] 
* C E L E M I N A D A . f. a n t . L a p o r c i ó n d e g r a n o s ó cosa s e m e -
j a n t e q u e c a h i a C c a b e ] e n l a m e d i d a l l a m a d a c e t e m i n . 
* C E L E M I N E R O . m . a n t . MOZO DB PAJA Y CEBADA. [ | | a n t . 
M e d i d o r d e g r a n o s p o r m e n o r ] 
C E L E R A , f. a r . t . CRLOS. U s i h a s e m a s c o m u n m e n t e en p l u r a l . 
C E L E R A D O , D A . a d j . a n ) . L o q u e es m a l v a d o y p e r v e r s o . 
C E L E R A M I E N T O , m . a n t . ACKLHII A MIENTO. 
C E L E R A R . a. a n t . ACELERAR. 
C E L E R A R I O , H I A . a d j . a n l . MALVADO. 
C E L E R I D A D : f. P r o n t i t u d , p r e s t e z a , v e l o c i d a d . C e l e r U a s . 
* C E L E R I Z O , m . a n t . CELLRRIZO CCIM-ERRRO]. 
t C E L E R O . m . a n l . H a b i t a c i ó n , a p o s e n t o . | | a n t . CILLERO p o r 
l a d i s p e n s a . 
-f C E L E R O S O , SA. a d j . a n l . L o m i s m o q u e CELERADO. 
C E L E S T E , ¡u l j . L o p e r l e n c c i e n t c a l c í e l o . R e g u l a r m e n t e se 
a p l i c a A la p a r l e f í s i c a v v i s i l i l e d e l l l n n u m e i i l o . ( | ue l U i m a r n o s 
c i e l o ; y a s í d e c i m o s d e l o s a s t r o s , t i n t s o n r u e r p o s celestes. Coe-
t e s t i s 11 l . o q u e p e r t e n e c e íi l a g l o r i a 6 n ' í n o d e l o s l i i e u a v ç n -
l u r a d o s . C o e l e s t i s . [\ L o q u e es d e c o l o r a z u l c l a r o , c o m o e l de l 
c i e l o . 
C E L E S T I A L , a d j . L o q u e p e r l e n e c e a l c i e l o , c o n s i d e r a d o c o -
m o In m a n s i o n e t e r n a d e l o s b i e n a v e n t u r a d o s , q u e p o r eso l l a -
m a m o s c o r l e CELESTIAL, y n o celes te ; íi l o s á n d e l e s e s p í r i t u s 
CELESTIALES ele . C o e l e s t i s . \\ n i e l . L o p e r f e c t o , a g r a d a b l e y d e -
l i c i o s o . G r a l u m , j u c u n d u i n . | | i r ú r i . E l h o m b r e b o b o , t o n t o 6 
i n e p t o . S i o l i d i i s . 
C E L E S T I A L M E N T E . a d v . m . P o r v i r t u d , o r d e n 6 d i s p o s i c i ó n 
d e l c i e l o . D i v i n i l i i s . | | F e l f é e l a , a g r a d a b l e , a d m i r a b l e i n c n t e . 
G o e l U d s . 
i C E L E S T I N O , N A . m . y f. E l r e l i g i o s o y r e l i g i o s a de l a ú r -
d e n f u n d a d a p o r S. P e d r o C e l e s t i n o . 
C E L E S T R E , m . a n t . B a f i o ó c a l d a q u e se d a b a á l o s par tos . 
C E L F O . m . CEFO. 
C E L I A , f. a n t . B e b i d a q u e se h a c i a d e t r i g o e c h a d o en i n f u -
s l o n , a l m o d o d e l a c e r v e z a 6 l a c h i e b a d o l o s i n d i o s . 
C E L Í A C A , f. A n a l . L a a r t e r i a q u e l l e v a l a s a n g r e a l v i e n t r e 
i n f e r i o r . A r t e r i a c . o c l i a c a . \\ f l e d . M u j o d e v i e n t r e e n q u e se a r -
r o j a el q u i l o m e z c l a d o c o n l o s e x c r e m e n t o s . M o r b u s , f l u x u s 
c o e l i n c j i s . 
C F - L Í A C O , CA. a d j . l i e d . E l q u e padece d e c e l í a c a , y l o q u e 
p e r l e n e c e ü esta e n f e r m e d a d . C o e l i n c u s . 
C E L I B A T O , m . E l e s l a d o d e s o l t e r o . C a e l i b a t u s . | | f a m . L a 
p e r s o n a q u e n o h a t o m a d o e s l a d o d e m a t r i m o n i o y a u n p u e d e 
l o m a r l o . C a e l c b s . 
i C E L I B A T O N , m . f a m . E l h o m b r e de e d a d p r o v e c í a q u e se 
m a n t i e n e s o l t e r o y n o p i e n s a en casarse. 
C É L I B E , m . CELIBATO Ó SOLTERO. 
C É L I C O , C A . a d j . P o é l . CELESTE p o r l o q u e p e r t e n e c e a l c i c l o -
C o e t e s i i s , a e t h e r e u s . 
i C E L Í C O L A , c o m . E l m o r a d o r 6 h a b i f a d o r d e l c i e l o . C o c l l -
c o l f í II a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l o s h a b i t u n i c s d e l c i e l o . 
C E L I D O N I A , f. Y e r b a m e d i c i n a l r a m o s a c o n las h o j a s v e r d e s 
p o r a r r i b a y a l l í© a m a r i l l e n t a s p o r e l e n v é s ; l o s l a l l o s r e d o n -
d o * c o n a l g u n o s n u d o s y u n p o t o v e l l o s o s , y q u e , p o r c u a l -
q u i e r a p a r l e q u e se la c o r l e , e c h a u n j u g o a m a r i l l o de l m i s m o 
c o l o r q u e l a l l o r , C h e l i d o n i w n m a j u t . ] | — MENOR. Y e r b a , espe-
c i e d e r a n ú n c u l o c o n l a s h o j a s d e f i g u r a d e c o r a z ó n y a n g u l o -
s a ? , y e l t a l l o c o n u n a s o l a t l o r d e c o l o r a m a r i l l o . í¡<i!¡ í i j fcí í í«í 
ficaria. 
i C E L I D Ô N I O , N I A . a d j . DOÑIGAL. 
C E L I D U E Ñ A , f . a n t . C K i . m o t ü A . 
C E L I L L O . m . d . d e CBI.O. 
C E L I N D R A T E . m . ' í u i s a d o c o m p u e s t o c o n c i l a n t r o . Q l s o -
t i t w n c o r i t i n d r o r o n d i l u m . 
V ' C E L O . m . E l e f icaz c u i d a d o y v i g i l a n c i a c o n q u e se p r o c u r a 
e l c u m p l i m i e n t o d e i a s l eyes y o b l i l a c i o n e s d e c a a a u n o . Z e t u s , 
t n a x i i n a c u r a , d i l i r / c n t i a ]) E l a t e c l n o s o y v i g i l a n t e c u i d a d o d e 
la g l o r i a de D i o s ó d e l b i e n de las a l m a s ; y se e x t i e n d e a l d e l 
a u m e n t o y b i e n d e o t r a s cosas 6 p e r s o n a s . Z e l u s . | | E l a p e l i l o A 
l a g e n e r a c i ó n e n l o s i r r a c i o n a l e s ; y a s í se d i c e q u e e s l í n 6 a n -
d a n e n CELO. Líi i írf iJi i .? ae . t t i t s , a r d o r . \\ p l . S o s p e c h a , i m p i i e l u d 
y r e c e l o d e q u e l a p e r s o n a a m a d a b a v a m u d a d o ó m u d e s u c a -
r i ñ o , p o n i é n d o l o e n o l r a . Z e l o t i j p i a , "zelus. \\ RAR CELOS. í r . D a r 
o c a s i ó n ó m o t i v o c o n sus acc iones l a p e r s o n a a m a d a A l a sos-
p e c h a ó t e m o r d e l a m u d a n z a d e s u c a r i ñ o ; y se e x t i e n d e á 
s i g n i f i c a r e l l e r n o r ó l a p r e s u n c i ó n d e fttro d a ñ o . As( se d i c e 
q u e e l p r í n c i p e q u e se a r m a , d a CELOS á s u c o n f i n a n t e . Z c l o i y -
p i a m , m e l u m i n e t t i e r e | | PEDIR CELOS, f r . J l a c e r c a r ^ o â l a p e r -
s o n a a m a d a d e h a b e r m u d a r l o su c a r i ñ o y p u & t o l o en o l r a . 
A i n i t n í e m o b j u r g n r e , d e i n f t d c l í t a i e a r g u e r e . 
• M ' . K I . O J Í A . f. a n l . CF.LOSÍ*. 
i C E L O S A M E N T E , a d v . m . C o n ce lo . A r d e n l i c u r á . 
C E L O S Í A , f. E n r i í i a d o d e l i s t o n c i l l o s d e m a d e r a , p o r e l c u a l 
se v e s i n ser v i s t o . C l a i l i r i , c n n c e l l i f e n e s t r a e a p t a i t . 
T C E L O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CELOSO. 
T C E L O S O , S A . a d j . E l q u e t i e n e c e l o ó c e l o s , e s p e c i a l m e n i e 
s i l o m a n i l i e s l a e n e l c u i d a d o y v i g i l a n c i a . Z e l o t i j p u s , z e l o a g i -
t a l u s . II E l d e m a s i a d a m e n t e c u i d a d o s o y v i g i l a n t e d e l o q u e d e 
' a l g ú n m o d o l e p e r t e n e c e , s i n p e r m i t i r l a m e n o r cosa e n c o n -
' t r a . N i m i t ' t m c u p i d o s , s t i t d i o s u s . ¡¡ RECELOSO. I[ Se d i c e d e l o s 
a n i m a l e s c u a n d o c s t A n 6 a n d a n e n c e l o . C a t u h e n s . | | K d t U . Se 
a p l i c a A l a e m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a c u a n d o es m u y l i g e r a . N a v i s 
c u r s a r i a , v e t o x . 
C E L O T I P I A , f. L a p a s i ó n d e l o s ce lo s . Z e l o t y p l a . 
* C E L S I T U D , f. L a e l e v a c i ó n , g r a n d e z a y e x c e l e n c i a d o a l g u -
n a cosa ó p e r s o n a . C e l s i m d o . | j C a n t . ] T r a l a m i c n t o q u e e n Jo 
a n l i g u o se d a b a á las p e r s o n a s rea les , A L T E Z A . 
t C E L S O , SA. a r i j . a n l . EXCELSO. 
C E L T A , ad j . q u e se a p l i c a a l i n d i v i d u o d e u n a n a c i ó n q u e se 
e s t a b l e c i ó en p a i te d e l a a n l i g u a ( J a l ¡ a . U s á b a s e t a m b i é n c o m o 
s i i s i a n l i v o . C e l t a . 
C E L T I B É R I C O , C A . a d j . E l n a t u r a l d e l a C e l t i b e r i a 6 l o q u e 
p e r l e n e c e A e l l a . C e l l i b e r , e c l t i b e r i c u s . 
C E L T I B E R I O , I U A . a d j . E l n a t u r a l d e C e l t i b e r i a . C e l l i b e r . 
C E L T I U E R O , H A . m . y f. E l n a t u r a l d e l a a n l i g u a C e l t i b e r i a . 
C e l l i b e r . 
C E L T I C O , C A . a d j . L o q u e p e r l e n e c e íi l o s c e l i a s . 
C E L T R E . m . a n l . ACETRU. 
C E L U L A , f. P e q u e ñ a c e l d a , c a v i d a d ó s e n o . C e l t u l a . 
C E L U L A R , a d j . A n a l , IJ l i o i . L o q u e ü e n e c e l d i l l a s p o r d o n d e 
p a s a n l o s j u g o s n u t r i c i o s , 
t C E L U L O S O , SA. a d j . c j t i .ULAR. 
f C E L L A . f. a n t . CRI.DA. 
C E L L E N C A , f. a n t . L a m u j e r p ú b l i c a . 
C E L L E N C O , C A . a d j . f a m . Se a p l i c a A l a p e r s o n a q u e p o r v e -
jez ó a chaques n o se m a n e j a s i n o c o n t r a b a j o y d i í l c u l l a d . S e -
n e x , seu i o c o n f e c t u s . 
t C E L L E R l i R . m . a n t . C i l l c r e r o , d e s p e n s e r o . 
C K I . L E R 1 Z 0 . m . a n t . CILLERO Ú CILI.RREIIO. 
* C E L L E R O . m . a n l . CI IXKRO. CII a n t . L o m i s m o q u e CBLERO.J 
C E L L I S C A , f a n t . VENTISCA. 
f C E M E N T A C I O N , f. a n t . E l a c t o y e f e c l o d e c i m e n t a r , 
•f C E M E N T A D O R . m . a n t - L o m i s m o q u e CIMENTADOR. 
f C E M E N T A R , a. a n l . CIMENTAR. 
t C E M E N T E R I A L , a d j . L o p c r t c n e c i e n l c a l c e m e n t e r i o . 
C E M E N T E R I O , m . L u g a r fuera d e l t e m p l o d e s t i n a d o p a r a 
e n t e r r a r l o s c a d á v e r e s . C o e m e t e r i u m . 
t C E M E N T O , m . a n l . CMIIENTO. 
f C E M P E L L A R , n . a n l . C o n t i n u a r t r a b a j a n d o . ] | a n t . I 'ORFIAR. 
* C E N A . f. L a a c c i ó n d e cenar . C o e n a t u l l a c i t t s . | | E l s u s t e n t o 
q u e se l o m a p o r l a t i o d i e y el ac to d e t o m a r l o . C o c n a , t m c i i t r -
i n t m e p u t m n . [Se e n t i e n d e p o r a n l o n o m a s i a l a q u e c e l e b r ó C r i s -
t o l a v í s p e r a d e su p a s i ó n ; y asi d e c i m o s ; e l d í a de la CENA, e l 
c u a d r o d e l a CENA.] | | a n t . ESCENÍ en l a c o m e d i a . Q | | a n l . L a c o -
m i d a d e m e d i o d i a . UCENA Á OSCI'IIAS. m . f a m . V . C E N A R . ] ] | ~ J > E L 
H K \ . E n N a v a r r a y A r a g o n e l l i i l u i t o q u e se p a g a b a a l rey p a r a 
s u m e s a , y c i | u i v a l i a a l q u e en C a s t i l l a se p a g a b a c o n e l n o m -
b r e d e VASTAR. T r i b t W n n c o e n a e r e r j a l i s n o m i n e p e n s a m . Cl t — 
MERIENDA. La m e r k - n d u a b u n d a n t e d e l q u e n o c e n a . ] |J MAS M A -
TÓ LA CESA QUE SANÓ AVICENA. i c f . q u e a d v i e r t e q u e e l c e n a r 
m u c h o es m u y p e r j u d i c i a l A l a s a l u d . 
f C E N A B A R . m . a n l . CINARRIO. 
C E N Á C U L O , m . L a s a l a e n q u e C r i s t o n u e s t r o S e ñ o r c e l e b r ó 
la ú t l i m a cena . C o e n a c u l u m . 
C E N A C H O , m . E s p e c i e d e e s p u e r t a d e e s p a r t o ó p a l m a q u a 
s i r v e p a r a l l e v a r h o r t a l i z a s , f r u t a s 6 cosas s e m e j a n t e » . S p o r t a e 
g e n u s . 
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t C E N A D A , f. a n l . C o m i d a , s u s t e n t o . 
C E N A D E R O , m . a n l . E l s i t i o d c s t m a c l o p a r a c e n a r . | i CBSA.-
DOR e n l o s j a r d i n e s . 
C E N A D O R , m . E l q u e cena : maa c o m u n m e n t e se d i c e d e l 
n u c cena c o n exceso . Q u i c o e n n t . I | E s p a c i o c o m u n m c n l e r e -
d o n d o q u e sut-lc í m h u r e n los j a r d i n e s , c e r c a d o y c u h i c r l o d e 
m a d e c a , n a r r a s ó i t r h o l e s . C o e n a c u l u m , l o c u s tn v t n d a n o a r~ 
b o r l b u s v i t i b u s q u e c i r c u t n c f o u w t s . 
C E N A G A L , m . S i l i o ó l u g a r l l e n o d e c i e n o . C o e n n s i t s , l u l u -
l e i i í u s l o a n , l \ MHTHRSB UN t u CENAGAL Ó SAI.IH I>B v i - I r . m e t . 
y f u m . E m p e ñ a i ' s c e n a l g ú n n e g o c i o d e q u e n o va l a c i l s a l i r 
b i e n ; ó s a l i r f e l i z m e n t e d e u n n e g o c i o d i U c i l . l i e m ú i f t i c u e m 
a g g r e d f , v e l è r e ( H f f l c i l l se e x p e d i r é . 
C E N M i O S O , S A . a d j . L o q u e c s l á l l e n o d e c i e n o . C o c n o s i t s , 
l u t u l e n i u s . 
* C l i N A R . a. T o m a r e l a l i m e n t o a c o s h i n i b r a d o p o r l a u o c l i e . 
C o e n a r e . [\ n i . a n l . CUNA. H CUNA Á os r . rnAS. D n - Cam.] A ( j o d o 
q u e ee a p l i c a ! i l a p e r s o n a f|iiií p o i ' m i s e r i a se p r i v a de las e o -
m o d l d a í f y s r e c u l a r e s . S o r d i J i i s , p r a e p a r c u s h o m o . |¡ MAS VALÜ 
UK KO CUNA QUK C l l ! ^ AVICKXAS. 11?!'. q i l C ;t(J»ÍCI'l(í (|1IC PS HUIS 
i m p o i ' l a n l c p a r a l a s a l u d u n a p r u d e n t e d i e l n q u e l o s a i u i l i o s 
d e l a m e d i c i n a . C I I VENGA VM. A CUNAR, f r . l a m . i r o n , c o n q u e 
BC d a ( j r a c i a * p o r l o q u e e s t á m u y l e jo s d e m e r e c e r l a s . ] 
+ C K N C A . f. p . V e r . CRHSTA d e las aves . 
+ C E N C A P A , f. L a ja<|iiima d e los c a r n e r o s d e l P e r ú . 
t C K K C l í M - A H . a. ÍHIÍ. c.me.Hi.Kñ. 
i C E N C E Ñ A ^ í . a n l . P a n á ¿ i i i i o . 
C E N C E Ñ O , Ñ A a d j . ( ¡ u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e es d e l g a d a 
ó e n j u t a . H á l l a s e t a m l n c n a p l i c a d o á l o s a n i m a l e s . G r a c i l i s . ¡| 
a n t P u r o , s e n c i l l o , s i n r o n i p u s i c í o n . Se a p l i c a a l p a n á z i m o ó 
s i n l e v a d u r a . I ' o n i s a z i / m u s . 
* C E N C E I N I A . )'. cKíTfluiii to. C J I E I I l o s m o l i n o s l o s l i í c r r o s 
q u e caen s o h r e la l í m e l a , CII.UKIO e s t á p r o x i m o á a c a l l a r s e e l 
g r a n o de l a t o l v a , p a r a a v i s a r ( p i e se e d i t : d e m i e v o . ] 
* C E N C E R R A D A , f. f a m . VA r u i d o d e s a p a c i b l e q u e se R a c e 
c o n c e n c e r r o s , c u e r n o s y o t r a s c o s a i p a r a I n i r l a r s e d e los v i u -
d o s j a n o c h e q u e su rasan; y a s í se d i c e : d a r CKNCKHHATIA e t c . 
[ L o s e l í g e l o s q u e l i d i e n a l g u n a i n t e r v e n c i ó n n i los n e g ó c i o s 
l ú l H i c o a , r e c i h e n a h o r a á veces, esta d e m o s t r a c i ó n d e p a r l e d e 
os q u e d e s a p r u e b a n s u e o m l u c l a . J l ' l u r i u n i s i w u l c r o í a t o n t i n , 
t i n t h i m b i t t o r u m q i i e s t r e p í l t i s , s o i i i t u x . 
C E N C E R R A D O , D A . a d j . a n t . RSCEKCIÍRRAI.O. 
i C E N C E 1 1 R A M 1 E N T O . m . CRNCERRIÍO, q u e es m a s u s a d o . 
C E N C E R R E A R , n . T o c a r 6 s o n a r c o n c o n l i n u a c i o n c e n c e r r o s . 
T f i i i i í r e , t i n i i i u w c c r o t a l í s , t i n i i i t n a b i U i s s n e p e r e . [| m e t . y 
f a m . T o c a r u n i n s t r u m e n t o d e s t e m p l a d o , ó l o c a r l o s i n u m r l o 
ü l a m ú s i c a : c o m u n m c u k ' se a p l i c a á l a i l a r r a . C h e h j n h U -
n a n i c a n i i n sc i t ' e p u l s a r e . \\ n i e l , y l a i n . H a c e r r u i d o d e s a p a c i -
b l e l a s a l d a l i a s , c e r r o j o s , p u e r t a s y v e n t a n a s , c u a n d o e s h n i d o 
flojas las m u e v e e l v i e n t o ^ y los h i e r r o s d e r o c h e s , c a n o s y 
m a q u i n a s , c u a n d o n o e s t á n b i e n a j u s t a d o s , l i e m q u n n m s o b -
s t r e p e r c . 
C E N C E R R E O , m . L a a e e i o n y efecto d e e c i i c c r r c a r . P t t i r i u m 
S i m u l t i n í i n n n b u i o r u i n , c r o t a l o r u m s l r e p i i u s . 
C E N C E R R I L , a d j . a n t . L o p e r t e n e c i e n t e a l c e n c e r r o . 
C f i N C E I l R I L L A . f. d . d e CBNUÍHRA. 
C R N C I Í R R I I . L O . n i . d . d e CHNci in i to . 
C E N C E R R I O N . i n . a n l . CCHIUON. 
* C E N C E R R O , m . I n s l r u n i e i i t o q u e se h a c e de u n a p l a n e l i a 
d e l g a d a t i e h i e r r o ó c o b r e ; s o l d á n d o l a en l i s u r a de c a ñ ó n , q u e -
d a a b i e r t o p o r u n e x l m n o y c e r r a d o p o r o l i o : en este se le p o -
n e n dos asas, u n a e n l o e x t c r i f i r p a r a e o i i í a r i o , y o t r a c u l o i n -
t e r i o r p a r a a l a r el b a d a j o , <pie sue le se r i l u I m e s o , d u h i e r r o (> 
d e p a l o m u y d u r o . L o s h a y de v a r i o s l a m a f m s y se u san p a r a 
t o d a especio d e g a n a d o s . T i m i u i u i b i i l u i i i . [ |¡ n i e l . " C u a l q u i e r i n s -
t r u n i e n t o d c s l e m p l a d o q u e suena b r o n c a y d e s a p a c i l j l e i n e n l e . ] 
II — z i i J i c o N . E l q u e se p o n e á l a g u i a ó e a b e s l r o , y p o r l o r e g u -
l a r se l e echa u n s o b r e e c r c o á l a boca p a r a q u e suene m a s . BOIH-
b i l a n s t i i t l i n n a b i i l u m . \\ \ CKSCKHROS TAI'ADIÍS. m o d . a d v . l a m . 
O c u l t a , s ec ret a m e n l e . c i á t a , i c c i e i o . 
C E N C E R R O N , n i . R a c i m o p e q u e ñ o d e u v a s cine se s u e l e q u e -
d a r d e s p u é s d e h e c h a l a v e n d i m i a . i U t c o n u s , o o i r u s p o s l v i n -
d e m i a m i n y e í i í u * . 
i C E N C E R R Ü N O , K A . a d j . p o c o u s . CIÍNCRIIRH.. 
C E N C I D O , D A . a d j . Se a p l i c a fi l a t i e r r a , dehesa ó v e r b a q u e 
n o c s l á h o l l a d a i i l p i s a d a . I n c a t c a t n k u n i u s . 
i C E N C I O , C I A . a d j . CENCIDO. 
t C É N C R I S . f. y C E N C R O . m . S e r p i e n t e m u y v e n e n o s a q u e t i e -
n e e l v i e n t r e s a l p i c a d o d e p i u l a s s e m e j a n tes á l o s g r a n o s d e l 
m i j o . C e n e í i n í . 
* C E N D A L , m . T e l a d e seda 6 l i n o m u y d e l g a d a y I r a a p a r e n -
te. T u l a s e r i e n m u b y s s ' m a . | | E n las p l u m a s m n i u s . \\ a n l . l í s -
p e e i e d e g na i n i c i o u p a r a e l v e s t i d o |! i ' o é t . \.\<.;\ p a r a las m e -
d i a s . C l l a n t . C a m i s . i ó t ú n i c a h e c h a d e l i e n z o f i n o . ¡ | — n . u n t i A , 
es to es, ÜF. ADIUA. a n t . P a t i o õ te la t i c V e n e n a . ] |[ p l . L o s a l g o -
d o n e s d e l t i n t e r o . 7 'ow¡CHín a i r a m c n i o i n f u s a , H U l a . 
C E N D E A . f. E n e l r e i n o de N a v a r r a l a c o n g r e g a c i ó n d e m u -
c h o s p u e b l o s q u e r o m p o n r n u n a y u i i h i n i i e n l ó . M m i c i p i u m p l u -
r i b u s v i c i s l o c o i n t e r se d i s t n n t i b u s c o n s i a n s . 
• C E N D O L I L L A , f. a n l . M o z u e l a d e p o c o j u i c i o . 
CEN 
C E N D R A . í . P a s l a c o m p u c s l a d e c e n i z a I n v a d a , y h u e s o s ô 
c u e r n o s q u e m a d o s d e c i e r v o ó d e o í r o s a n i m a l e s , c o n l a c u a l se 
h a c e n c o p e l a s p a r a a f i n a r e l o r o ó l a p l a t a . Massa e x c i n e r i b u s 
q u i b u s d a m c o m p a c t a d e p u r a n d o a r g e n t o . USER UNA CENDRA Ó 
VIVO coa io UNA CIÍSDRA. I r . f a m . q u e se d i c e de l a p e r s o n a q u e 
t i e n e m u c h a v i v e z a , i r r e q u i e t o v i i j o r e e l a g i l i l a í e esse, p r o m p -
í u t n , e x p e d i t u m , a g i l e m esse. 
* C E N D R A D A , f. CENDRA. C!l P a s t a q u e q u e d a de i a p l a t a des -
p u é s d e a f i n a d a . ] 
f C E N D R A D I L L A , f. GALEMK. 
C E N D R A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CENDRADO. 
C E N D R A D O , D A . a d j . m e t . a n l . P u r o , l i m p i o . 
C E N D R A R , a. a n t . ACENDRAR. 
* C E N E F A , f. L i s t a q u e se p o n e e n l a p a r l e s u p e r i o r d e las 
c o r t i n a s , dose les , c a m a s , c o l g a d u r a s e l e . d e l a m i s m a l e l a , y k 
veces d e o t r a d i s l i n t a . U m b u s , fimbria. | | E n l a s cabu l l a s l a l i s t a 
d e l m e d i o , q u e s u e l e se r de t e l a ó c o l o r d i f e r e n t e d e l a d e i o s 
l a d o s , l ' a s c i a m e d i u m p l a n e t a e o c e u p a n s . CU m e t . L a o r i l l a d e 
l o s r i o s . a r r o y o s e l e ] 
i C E N E t i A L . i n . a n t . « x t c i r . . 
C E N I C E R O , m . S i t i o d e s t i n a d o p a r a r e c o c e r ó e c h a r l a c e n i -
7.a. C i n e r a r i u m . 
* C E N I C I E N T O , T A . a d j . L o q u e l i e n e c o l o r de, c e n i z a . C i n e -
r acens , c í n e r e u s . {_\\ L l e n o 6 c u b i e r t o d e c e n i z a . ] 
C E N I T . m . / . v i r o » . E l p u n t o q u e e n l a esfera celeste c s l á p e r -
p e u d i c u t a i - n i e n l e s o b r e m i e s l r a cabeza . C o e l i p n n e t u m c a p i l i n d 
p e r p e n d i c u l u m i i n m i i t e n s . 
C E N I Z A , f. E s p e c i e d e p o l v o q u e q u e d a d e c u a l q u i e r c u e r p o 
d e s p u é s d e q u e m a d o . C i i i i s . I | P i n t , CIIRNADA. | | — Ó CENIZAS. 
m e l . Las r e l i q u i a s ó r e s i d u o s d e a l q u i l c a d á v e r C í i d í i f c r u m r i -
ne res , r t l i q n i a e . \\ — A 7 X i . Ó CENIZAS AZULES. M i n a a z u l de c o -
b r e d e q u e h a c e n m u c h o uso l o s p i n t o r e s a l t e m p l e . L a s h a y 
t a m b i é n a r t i l i c i a l e s , m a s p u i a s y d e m e j o r c o l o r , q u e se h a c e n 
d i s o l v i e n d o e l c o b r e en e l á c i d o s u l f ú r i c o à n í t r i c o , y p r e c i p i -
t á n d o l e p o r l a c a l . C a r b o n e s c u p r i e l c a l e i s . |] E s e n i B i n EN I . I 
CENIZA, f r . USCRIRIR EN LA ARENA, ¡j HACER CENIZA Ò CENIZAS A L -
GUNA COSA. f r . n i e l , y f a m . D e s t r u i r l a ó d i s i p a r l a d e l t o d o , fíem 
f / m d i i í t s e v e r t e r e . | | HACRR CHNIZAS, REDUCIR Á CENIZAS, 6 CON-
V K i m n r;N CENIZAS ALGUNA COSA. I r . m e t . Desf m i r l a , a m i i n a c í a 
r e i t i i c i í u d o l a ft p a r t e s m u y p e t p i e ú a s ; y a s í se d ice :1a a r t i l l e -
r í a h i z o CENIZAS l a m u r a l l a . D i r u e r e , c o i i t m i n u e r e . \\ PONER LA 
CENIZA EN LA ERENTE Á ALGUNO I r . m e t . y f a m . V e n c e r l e exce -
d i é n d o l e e n a l g u n a h a b i l i d a d , ó c o n v e n c i é n d o l e en a l g u n a d i s -
p u t a . Q u e m p i a i n v i r t u t e v e l d i s p u t a n d o s u p e r a r e . 
t C E N I Z A L , m . CENICERO. J) a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a c e n i z a . 
C E N I Z O , m . P l a n t a , c u y a s h o j a s s o n s e m e j a u l c s ft l a s de l a 
h i e d r a : p o r u n a p a r l e s o n v e r d e s y o s c u r a s , v p o r l a o h a de 
c o l o r de c e n i z a . S u e l e n a c e r e n l o s e s t e r c o l e r o s v t i e r r a s v i c i o -
sas. C i m i í n g a l l ' m a c e a . \\ a d j . CENICIENTO. 
C E N I Z O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e c e n i z a , e s t á c u b i e r t o d e e l l a , 
ò es d e su c o l o r . C i n e r o s u s , c i n e r a e c u s . 
t C E N O R I A , f. a n l . L o m i s m o q u e CENOBIO. 
* C E N O B I A L , a d j . a n l . L o p e r t c i i c c i e n í e a l m o n a s t e r i o ó v i d a 
m o n á s t i c a . Ç G o e n o b i i i c u s . ' ] 
t C E T í O l H A R C A . m . E l s u p e r i o r d e u n c e n o b i o 6 m o n a s t e r i o . 
C E N O B I O , m . a n t . MONASTERIO. 
* C E N O B I T A , m . a n t . E l q u e p r o f e s a l a v i d a m o n á s t i c a . 
£ C ú e ¡ i o b i t e s . ~ ] 
* C E N O B Í T I C O , CA. a d j . a n l . I ,o q u e p e r t e n e c e a l m o n a s t e r i o 
ú á l a v i d a m o n á s t i c a . [ C o e H O ¿ » t í / c H , { . j 
C E N O J I L , m . L a l i g a e o u q u e se a l a n las m e d i a s . P e r i s c e l i s , 
f a s c i a c r u r a l i s . 
i C E N 0 . 1 0 S O , S A . a d j . a l l í , CENAGOSO. 
C E N O P E G I A S . f. p l L a t i es ta d e l o s T a l i e r n á c u í o s q u e ce le -
b r a b a n c o n g r a n s o l e m n i d a d l o s h e b r e o s . S c e n o p e g i a . 
í C E N O R I A , f. a n t . ZANAHORIA. 
C E N O S O , SA. a d j . a n t . CENAGOSO. 
C E N O T A F I O . m . M o n u m e n t o s e p u l c r a l e r i g i d o p a r a c o n s e r -
v a r l a m e m o r i a d e a l g ú n p e r s o n a j e i l u s t r e . C e n o i a p h i n m . 
f C E N O T E , m . E n a l g u n a s p a r t e s d e A m d r i c a c u e v a ó L o c a 
p r o f u n d a d e p e n a , p o r c u y o h o n d o c o r r e agua . 
C E N S A L , m . p . A r . CENSO. | | a d j . p . A r . CENSUAL. 
C E N S A L I S T A , m . p . A r . CENSUALISTA. 
C E N S A T A R I O , t n . L a p e r s o n a q u e p a g a l o s r é d i t o s d e a l g ú n 
censo . C c n s u m a n n u i m p e n d e n s , 
i C E N S E H O . m . a n t . CENSUALISTA. 
* C E N S O , m . C o n t r a t o p o r e l c u a l u n o v e n d e y o t r o c o m p r a 
e l d e r e c i i o d e p e r c i b i r u n a p e n s i o n a n u a l . C o n i r a c l u s d e p e n -
s i o n e s o l v e n d d . \] P a d r o n ó l i s i a d e l a p o b l a c i ó n y r i q u e z a d e 
u n a n a c i ó n ó p u e b l o . P o p u l i a n l i j e n t i s census . | | E n t r e los r o -
m a n o s e l n a d r o n 6 l i s t a q u e los c enso re s h a c i a » d e las p e r s o n a s 
y h a c i e n d a s . C e n s u s . [[ E n t r e los r o m a n o s l u c o n l r i h u e i o i i 6 
I r i b u t o q u e se p a i r a b a p o r cabeza e n r e c o n o c i m i e n t o d e l v a s a -
l l a j e y s u j e c i ó n , p r i b a i u m s e c u n d í m i c a p i t a a u t c e n s u p e u d e n -
d i n i i . II L a p e n s i o n q u e a n u a l m e n t e p a g a b a n a l g u n a s i g l e s i a s ft 
s u p r e l a d o p o r r a z ó n de s u p e r i o r i d a d ú o t r a s causas . | | — AL 
QUITAR. CENSO REIXMIBI .E . [ |J — CEPTUFI . a l l t CENSO PERPE-
TUO.] !J — c o N s i G N A T i v o . A q u e l e n q u e se r e c i b e a l g u n a c a n t i -
d a d , p o r l a c u a l se l i a de p a g a r u n a p e n s i o n a n u a l , a s e g u r a n d o 
d i c h a c a n t i d a d ó c a p i t a l c o n b i e n e s r a í c e s , l ' e n s i o a n n u a e x 
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d o m o v e l f u n d o p e n d e n d a a c c e p t a e p e c u n i a e c a u t â . \\ ~ HE 
AUÜA. E n M a d r i d l a p e n s i o n q u e p ; i g ; u i íi l a v i l l a l o s d u e ñ o s d e 
t a sa s q u e t i e n e n a g u a d o p i é , á p r o p o r c i ó n d e l a q u e se les r c -
pa i - l e . V e c t u j a l e x a q u d f o n t a n á i n d o m a m i n d u c i d , \ \ — n n POR 
V I D A . E l q u e se i m p o n e p o r u n a ó m a s v i d a s . P e r n i o t o i i i t s 
v i t a e s p a t i o p e r s o l e e n d a . | i — i ' E R P K T r o . i m p o s i c i ó n h e i - l i a 
s o b r e r a í c e s , en v i r t u d d e l a c u a l q u e d a o b l i g a d o el c o m p r a -
d o r à p a y a r a l v e n d e d o r e i o r l a p e n s i o n c a d a a f i o , c o n l r a y e n d o 
t a m b i é n l a o b l i g a c i ó n d e n o p o d e r e n a j e n a r l a casa 6 h e r e d a d 
q u o h a c o m p r a d o c o n es ta r a r g a , s i n d a r e u e n l a p r i m e r o ; i l 
s e ñ o r de l c e n s o , p a r a q u e u s e d e t i n a d e d o s a c c i o n e s q u e l e 
c o m p e t e n , q u e s o n , ó t o m a r l a p o r d t a n t o t ¡ u i ; o t r o d i e r e , 6 
p e r c i b i r l a v e i n t e n a p a r l e d e l o d o e l p r e c i o e n q u e se a j u s l a r e ¡ 
p e r o a u n q u e n o p a g u e a l g u n o s a ñ o s ta p e n s i o n ó v e n d a s i n l i -
c e n c i a , n o cae e n c o m i s o , á n i é n o s q u e n o se p a e l e e x p r e s a -
m e n t e . P e n s i o p e r p e t u a . \\ — n E n i M i m . K . E l q u e se p u e d e r e d i -
m i r . P e c u n i a f o e n o r i a d l e m p a s d a t a , v c l a c e e p t a . \\ — OESBR-
VATIVO. A q u e l en q u e se d a u n c d i l l c i o ó h e r e d a d , c o n p ¡ i c t o d e 
q n c q u i e n r e c i b e estas cosas , l i a de p a g a r c i e r t a p e n s i o n c a d a 
a ñ o a l q u e l a s c o n c e d i ó . P e n s i o a n n u a p r o d o m o v c l f u n d o 
s o t v e n d a . ¡¡ CARGAR CKSSO. f r . I m p o n e r l e s o b r e a l i i u u a casa, 
c e n s o ele . D o m u m , f t i n d u m p e n s i o n e ( ¡ r a v a r c , o b s t r i i i y c r c . \\ 
CONSTITUIR r « oi iNso. f r , I t c e i h i r u n c a p i t a l s o b r e l i i p o l i ' c a d e -
t e r m i n a d a , p a c t a n d o l i n d a r e l r é i l i l o a n u a l p e r m i t i d o p o r i a s 
l e y e s . P e t i s i a n e i n e x d o m o v c l f u n d o p e n d e m U u n i m t i i u o c , 
a c c e p t a e p e c u n i a e g r n t i d . \] I-'I'.NDAK i 'S CUNSO. f r . n i e l . E s l a -
b l e c e r a l g u n a r e n l a , h i p o t e r a i i d o p a r a s u s e g u r i d a d a l g u n o s 
l u c i l o s , q u e r r g u l a r i n c n l c s o n m i c e s . P e n s i o n e m p i g n ó r a l o 
f u n d o i n s t i t u e r e . \] s i : i i UN CIÍSSO ó u n CRNSO P I Í R I ^ T U O . IV. m e l . 
y f a m . c o n q u e so p o n d e r a e l gas to r e p e l i d o y c o n t i n u a d o d e 
a l g u n a cosa . C r e b r i s m m p l i b u s t o i u m d u r e . 
* C l ü S S O l t . m . [ E l q u e c e n s u r a a l g u n a o b r a ó cosa c a l i d c á n -
d o l a . 3 II E l q u e d e ó r u e n d t ¡ t r i b u n a l c o m p e l e u f e e x u i n i n a l i -
b r o s \ ' i o t r a s o b r a s l i t e r a r i a s y d a s o b r e e l l a s s u p a r e c e r . L i b r o -
H t m c e n s o r . | ] E l q u e se o c u p a e n m u r m u r a r y l i a e e r c r f l i c a d e 
l a s p e r s o n a s ó a c c i o n e s , ü e t r a c l o r , v i t u p e r a l o r . [\ S l a í i i s l r a d o d e 
l a r e p ú b l i c a r o m a n a , á e m o c a r g o es taba f o r m a r e l censo d e l a 
c i u d a d , v e l a r s o b r e las e o s l i m i b r e s d e l o s c i u d a d a n o s , y e a s l i -
y a r c o n l a p e n a d e b i d a á loa d e s o r d e n a d o s e n v i c i o s . Censor . 
i C E N S O R Í A , f. E i cii'fe'o d o c e n s o r d e l i b r o s , c u a n d o so r e -
q u e r i a l a p r e v i a c e n s u r a p a r a s u p u b l i c a c i ó n . | | l a o i l c i n a d e l 
c e n s o r d e l i b r o s . 
C E N S O I U O , R I A . a d j . l o r e l a t i v o á c e n s o r y c e n s u r a . 
C E N S U A L , a d j . I .o p c r l e n c d c u l c á censo . A d p e n s i o n e m a f t i -
n e n s . 
C E N S l ' . U . I S T A . m . 1.a p e r s o n a á c u y o f a v o r se ¡ m p o n c ñ CÍI/L 
i m p u e s t o a l g i m c e n s o , l a q u e t i e n e d e r e c h o á p e r c i b i r sua r é -
d i t o s . V e c t i f j a l i s seu p c n s i o i t i s a n n u a e d o m i n a s . 
+ C E N S U A L M E M E . a d v . n i . Con d e r e c l i o d e censo . 
C E N S U A R , a. a n t . ACIÍSSIIAK. 
C F ^ S U A I t t O . m . a n t CIÍNSUAMSTA. 
C E N S U R A , f. E l d i c l á n i e n y j u i c i o q u e se l i n c e ó d a d e n l ñ u n n 
o b r a ú e s c r i t o , d e s p u é s d e h a b e r l a r e c o n o c i d o y e x a m i n a d o . 
J u d i c i u m d e r e a l i q i u l l a t u m \ \ N o t a , c o r r e c c i ó n ó r e p r o b a c i ó n 
d e a l g u n a cosa . X o i t i , r e p r o b n i i o . II . M n r m i i r a c i o n , d e l r a c c i o n . 
fíciractio. ¡| P e n a c c l c s i à s - l i r a d e l f u e r o e x t e r i o r , i m p u e s l a p o r 
a l g ú n d e l i t o c o n a r r e g l o á l o s c á n o n e s C e n s u r a e c c i a i a s t i c a . | | 
a n t . P a d r o n , a s i e n i o , r e g i s l r o ó m a t r í c u l a . |¡ E n t r e los r o m a n o s 
e r a e l o l i e i o y d i g n j i l a i l d e c e n s o r . i : e n - m r a , c e n s o r i s m i m u s . 
C H N S U K A f l L H . a d j . l o q i i e c s d i s n o d e c e n s u r a . N o t d , c e n -
s a r á d i g n a s . 
C E N S U R A D O R , R A . n i . y f. E l q u e c e n s u r a C e n s o r . 
C E N S U R A N T E , p . a. d e CIÍKSURAB. E l q u e c e n s u r a . C e n s o r . 
* C E N S U R A R , a. F o r m a r j u i c i o d o a l g u n a o b r a ó cosa S c n -
t e n t i a m f e r r e , c e r n e r é . |] M u r m u r a r , v i l u p e r a r . V i t u p e r a r e . | | 
a n t . H a c e r r e g i s t r o 6 m a t r i c u l a . C C e n s u m c o n f i c e r e j | | C o r r e -
g i r , r e p r o b a r ó n o t a r p o r m u l a a l g u n a cosa . N o t a r e . 
C E N T A U R A , f. CKNTÁUHEA. 
f . E N T Á Í J R F . A M A Y O R , f. Y e r b a m e d i c i n a l r a m o s a , c o n l a s 
h o j a s c o m p u e s t a s de o i r á s h o j u e l a s p r e n d i d a s l a l e r a l m e n t o ¡i 
l o W g o d e l m i s m o c a b i l l o , v c o n e l ( a l i o q u e l e r m i n a e n u n a 
c a b e z u e l a c o m p u e s t a d e e s c a m a s s i n e sp inas . C e n t m i r e n , c e n -
i m r i i t m . ¡ I — MENOR. Y e r b a m e d i c i n a l r a m o s a y m u y a m a r g a , 
I'LI:I ¡ a s h o j a s p e q u e ñ a s , a o v a d a s , l i sas y v e n e n o s a - , el l i d i o d e l -
;. ';ido y a n g u l o s o , y la f l o r ( l e c o l o r p u r p ú r e o y d e h e c h u r a d e 
e m b u c i o . C e n t i a n a C f n t a u r i u m . 
C E N T A U H O . m . M o s t n i o t i n g i d o p o r l o s a n t i g u o s , m i t a d 
h o m b r e y m i t a d c a b a l l o C e n t a u r u s . \\ A s t r o n . U n a d e las e o u s -
l e l a e i o n e s a u s t r a l e s . C e n t a u r u s , s i g n u m c o e t e s i c . 
i C E N T A V O , m . U n a p a r t e d e c i e n t o . 
* C E N T E L L A , f. RATO. D í c e s e c o m u n m e n t e d e l q u e t i e n e m e -
n o s i n t e n s i d a d , ¡ ' u l m é n . | | C h i s p a ó p a r t í c u l a d e ÍIICÍÍO q u e se 
d e s p r e n d e ó s a l t a de l p e d e r n a l h e r i d o c o n e l e s l a b ó n í> c o í a s e -
m c j a n l e . S c i J H i í i a . C íi L a q u e sa l t a d e l c u e r p o e l é c t r i c o , c u a n -
d o se l e a c e r c a o t r o q u e n o es e l é c t r i c o . | | L a p a r t í c u l a e n c e n -
d i d a q u e r e s t a d e u n f u e ^ o m a y o r . 3 II P o é t . I t e l i q u i a q u e h a 
q u e d a d o d e a l g u n a p a s i ó n , a fec to ó d i s c o r d i a . F o m e s . i | G e r m . 
L a e s p a d a . 
C E N T E L L A D O R , H A . m . y f. BRILLARTE 6 n ESP i . A N n EC i UNTE . 
C E N T E L L A N T E , p . a. d e CBNTEI.I.AR. LO q u e c e n t e l l e a . S c i n -
f i t i a m , r e f u l g e n s . 
C E N T E L L A R , n . CRNTRI.I.KAH 
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C E N T E L L E A R , n . B r i l l a r ó d e s p e d i r r a y o s d e l u z . S c i n t i l l a r e , 
r e f u l g e r e . 
C E N T E L L E O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e c e n t e l l e a r . 
C E N T E L L I C A , T A . f. d . d e CENTELLA. 
C E N T E L L O N . m . a u m . d e CENTELLA. 
f C E N T E L L O S O , SA. a d j . anl . . C e n t e l l a n t e , a r d i e n t e , m u y 
v i v o . 
f C E N T E L I . U E L A . f. d . de CENTULLA 
1 C E N T E N A , f. E l n ú m e r o de c i e n u n i d a d e s . C e n t u m . \\ a n t . 
L a c a ñ a d e l c e n t e n o . 
* 1 [ C E N T E N A D A , f. a n l . CRSTRNAO | | k. CENTENA»AS. m o d . 
a d v . ,t CENTENARES. 
* C E N T E N A L , m . E l s i t i o s e m b r a d o d e c e n t e n o . A g e r s e e a t i 
COnsi lUS. I] ClíNTIiNA. £ \\ a i l t . Cl) ES D A . ] 
C E N T E N A R , m . CENTÉN V. |] CENTENARIO p o r l a fiesta q u e se 
c e l e b r a de c i e n en c i e n a ñ o s . F e s t u m c e n t e n o q i t o v i s a n n o a g i 
s o l i t u m . [1 CENTÉN A I , p o r e l s i t i o s e m b r a d o d e c e n t e n o . | | Á C E N -
TENARES, m o d . a d v . c o n q u e se p o n d e r a e l m u c h o n ú m e r o d e 
a l g u n a s cosas. C e n t u r i a l i m . 
C E N T E N A R I O , m . E l l i c m p o d e c i e n a ñ o s . S n e c u l u m , c e n t u m 
a i i n o r a i i ) s p a t i u m . \\ l ' i e s l a q u e se c e l e b r a d e c i e n e n c i e n a ñ o s . 
flies fes l i s i n g u l i s c c n t n r i l í a u i s o i i t i . \\ — RÍA. a d j . L o q u e p e r -
l e n e c e a l n ú m e r o d e c i e n l o . | | E l q u e t i e n e c i e n a f io s de e d a d , ó 
p o c o m a s ó m é n o s . C c n i e n n r i u s . 
C E N T E N A Z A , a d j . f. q u e se a p l i c a ú Ja p a j a d e c e n l e n o . Seca -
l i s p a l e a . 
C E N T E N O , m . P l a n t a p a r e c i d a a l t r i g o , c o n la e s p i g a m a s 
l a r g a y e o n t p r i m i d i i , y q u e s u c l l a ó d e s p i d e t ' á c i l m e n l e l a s e m i -
l l a . S é c a l a c é r c a l e . | | L a s i m i e n t e d e l a p l a n t a d e l m i s m o n o m -
b r e , de [ ¡ g u r a o b l o n j - ' a , d e s n u d a , p u n t i a g u d a p o r u n c x l r e m o y 
d e c o l o r m o r e n o a z u l a d o . Es m u y a l i m e n t i c i a , y e n d e f e c t o d e 
t r i g o s i r v e p a r a loa m i s m o s usos . | | — NA. a d j . CENTÉSIMO. 
C E N T E N O S O , S A . a d j . L o q u e eslft m e z c l a d o c o n m u c h o c e n -
t e n o . S e c a l i s , t i p i l e s g r a n i s p e r m i s l u s . 
C E N T E S I M O , M A . a d j . L o q u e c o m p l e t a e l n ú m e r o d e c i e n t o -
C e n t e i i m u s . 
t C E N T I D O N I A , f . CUNTINOPIA. 
C E N T Í G R A D O , D A . a d j . L o q u e e s l á d i v i d i d o en c i e n p a r l e s 6 
g r a d o s i g u a l e s , c o m o I c r m ó m e l r o CENTÍORAOO 
C . E N l ' I L A C I O N . f. a n l . BHII .LO. 
C . E M I L O Q U I O . n i . O b r a q u e t i e n e c i e n p a r t e s ó d o c u m e n t o s . 
L i b e r c e n t u m c a p l t i b u s e o n s t a n s . 
t C E N T I M A , f. y Í : K N T I H O . n i . u e o l . L a c e n l é s i n i a p a r t e d o 
u n f r a n c o , m o n e d a f r a n c e s a . 
C E N T Í M A N O . a d j . n i . f o i l , q u e l a a n t i g ü e d a d a p l i c ó á R r i a -
r c o y á o t r o s g i g a n t e s , f i n g i e n d o q u e t e n í a n c i e n m a n o s . C C Ü Í Í -
IBr t í lHÍ . 
* C E N T I N E L A , f . Q f l / i i . E l a c t o d e v e l a r v g u a r d a r u n p u e s -
l o : y a s í d e c i m o s : h a c e r la CENTINELA, o s l a r d e CENTINELA.^) | | 
m i l . l'A s o l d a d o q u e v e l a g i u i r d a n d o e l p u c s l o q u e se le e n c a r g a . 
Usase t a m b i é n c o m o m a s c u l i n o , [_ y p a r e c e q u e d e b a p r e f e r i r s e 
e s l e g i 'mero , c u a n d o n o s c o i n i e l a n i o s á u n s o l d a d o q u e g u a r d a 
e l p u e s t o q u e se le l i a c o n l i n d o , 6 á u n h o m b r e q u e e s l á en o b -
s e r v a c i ó n ; ] V i f j i l , . s p e c u l a t o r . | | L a p e r s o n a q u e e s l á en o b s e r -
v a c i ó n d e a l g u n a c o s a . O b s e m a i o r , e x p l o r a t o r . \] — PRRIUDA. 
L a q u e se e n v í a , p a r a q u e eoi r i e u d o l a c a m p a ñ a o h s e r v c m e j o r 
a l e n e m i g o , y v a m u y e x p u e s t a á p e r d e r s e . E x c u b i t o r , h o s t i l l -
b t t s c a s t r i s p r o x i m i o r [| CENTINELAS PAKTIOAS Ó TROPAS A V A N -
ZADAS. M i l . L a s q u e e s t á n a p o s t a d a s ú d i s t a n c i a d e l c u e r p o p r i n -
c i p a l d e l c j f i r c i t o , p a r a o b s e r v a r l o s m o v i m i e n t o s d e l c n e n u g o 
y p a r a o t r o s f ines . M i l i t e s long i / e s ¿i c a s t r i s p r o g r e s s i h o s t e s 
e x p l o r a n d i c a t i s á . \\ ESTAR IIF, CENTINELA, f r . l i s t a r e i s o l d a d o 
g u a r d a n d o a l g ú n p u e s t o . K x c u b i a s a g e r e . \\ FALSEAR L I S C E N -
TINELAS, fr . FALSEAR LAS GUARDAS. | | HACER CENTINELA, f r . ESTAR 
i m CENTINELA. 
C E N T I N O D I A , f. Y e r b a m e d i c i n a l c o n l a s h o j a s o b l o n g a s y 
p e q u e ñ a s , los t a l l o s c i l i n d r i c o s c o n m u c h o s n u d o s v t e n d i d o s 
s o b r e l a t i e r r a , y l a s e m i l l a p e q u e ñ a y m u y a p e t e c i d a d e l a s 
aves . P o l y g o n u m a v i c u l a r e . 
* [ C E N T I P L I C A D O , D A . a i ! j . L o q u e c o n t i e n e c i e n veces u n a 
c m l i d a d . C e n t u p l u s . ] | | — adv . m . C i e n veces t a n l o . 
•¡ C E N T I P O N D I O , n i . Peso d e c i e n l i b r a s e n l r c l o s r o m a n o s , 
q u e v e n i a á ser n u e s t r o QUI'NTAL. C e n t u m p o m t ' t i t m . 
t C E N T O , a d j . n u m . a n l . CIENTO. 
C E N T O L A 6 C E N T O L L A , f. A n i m a l , e spec ie d e c a n g r e j o d e 
m a r , q u e se a s e m e j a á u n a a r a ñ a , d e f i g u r a r e d o n d a , c o n l o s 
p i ó s l a r g o s y g u a r n e c i d o s de p u a s n e g r a s m u y d u r a s p o r l a 
p a r l e i n t e r i o r , y c o n v e l l o en l a c o n c h a v p a r l e de los _piés . Se 
c o n s i d e r ó a n t i g u a m e n t e c o m o s í m b o l o ( l e l a p r u d e n c i a y d e l 
c o n s e j o , p o r q u e c u a n d o p i e r d e l a c o n c h a , se o e u l l a h a s t a q u e 
c r i a o l r a n u e v a . A r a n e a c r u s t a i a . ' 
C E N T O N , m . E n l o a n t ¡ m í o m a n t a g r o s e r a c o n q u e se c u b r í a n 
l a s m á q u i n a s m i l i t a r e s . C e n t o . \\ m e t . L a o b r a J i l e r a r i a en v e r s o 
ó p r o s a , c o m p u e s t a e n t e r a m e n t e ó e n l a m a y o r p a r l e d e s e n -
t e n c i a s y e x p r e s i o n e s a jenas . C e n t o . . y . ,<y~ 
i C E N T O N E I t , i n . a n t . CIÍNTON p o r l a m a n t ¿ % r o 3 é i ' & e tc . 
. C E N T R A D O , D A . a d j . I l l a s . Se d i c e de f g l o b o q i i c ftene a l g u -
n a cosa s o b r e s u c e i i l r n . C e n t r a r n s g l o b f t f t t s f» s t e m m a t i b t r s 
g e n t i t i t i i s . 
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* C E N T R A L a d j . t o q u e p e r t e n e c e a l c e m r o d e a l g u n a cosa . 
C e n t r a l i s . 1 1 | m . I n d i v i d u o d c l a J u n t a c e n t r a l . 11 JUNTA CEN-
T R A L . V . JUNTA."] 
i C E N T R A L I Z A C I O N , f . E l ac to y e f e c t o d e c e n t r a l i z a r ó cen-
t r a l i z a r s e . 
* C E N T R A L I Z A R , a. R e u n i r v a r i a s cosas e n u n c e n t r o c o m ú n . 
C K r . C o n c e n t r a r s e , r e c o n c e n l r u r s e . D 
C E N T R I C A L , a d j . a n t . CENTRAL. 
C É N T R I C O , CA. a d j . CESTRAL. 
C E N T R Í F U G O , G A . a d j . L o q u e a l e j a d e l c e n t r o . C e n t r i f u g u s . 
C E N T R Ó E T A . a d j . m . y f. L o q u e d i r i g e ó e m p u j a l i ü c i a e l 
c e n l r o . C e ¡ i r i p e t a . 
C E N T R O , m . E l p u n t o m e d i o d e u n a f i g u r a , p o r e l c u a l se 
p u e d e d i v i d i r e n d o s p a r t e s i g u a l e s . C e n m m . \\ L o h o n d o y 
p r o f u n d o de a l g u n a cosa . P r o l u m t i i a s , a l l i t u d o . \\ E s g r L l p u n -
i ó en q u e , s e g ú n s u s i t u a c i ó n y f i a u r a , e s t á l a fuerza de l c u e r p o . 
R o b o r í s f i t l c n m , c e n t r u m h i c l t i j i a d i a n t i b u s . \\ i n d . L I t i n u o n -
j e t o p r i n c i p a l a q u e se a s p i r a . S c o p u s . l \ — DE GBAVKDAD. E l 
p u n t o p o r d o n d e p a s a n d o u n a l i n e a d e s d e e l v é r t i c e a l p l a n o , 
d i v i d o c u a l q u i e r c u e r p o en d o s p o r c i o n e s d e i g u a l peso, i ' o i i -
d e r i s p u n c t u m m e d i u m , c é n t r a l e . \\ — DE LA BATALLA. L a p a r l e 
d e l e j ó r c i l o q u e e s t á e n m e d i o d e l a s d o s a las . M e d i a ac ie s . \\ 
ESTAit EN s u CENTRO, f r . m e l . E s l a r a l g u n a p e r s o n a b i e n h a l l a -
d a y c o n l e n l u e n a l g ú n l u g a r ó e m p l e o . T r a n q u i l l o e l l a e t o 
a n i m o f r u i . 
i C E N T UN V I I t A T O . n i . L a d i g n i d a d d e c e n t u n v i r o e n t r e l o s 
r o m a n o s . 
+ C E N T U N V I R O . m . Juez c i v i l e n t r e l o s r o m a n o s . 
C E N T U P L I C A R , a. R e p e t i r c i e n veces . 
* C Ê N T U P L O , m . E l r e s u l t a d o d e u n a c a n t i d a d s u m a d a c i e n 
veces. PLA. a d j . CENTIPLICADO.3 
C E N T U R I A , f. E l n ú m e r o d e c i e n a f i o s . A n n o r u m c e n t u r i a . \\ 
E n l a m i l i c i a r o m a n a l a c o m p a ñ í a d e c i e n h o m b r e s . C e n t u r i a . 
+ C E N T U R I O . m . p o c o us . CKNTURION. 
C E N T U R I O N , m . E n l a m i l i c i a r o m a n a e l c a p i l a n q u e g o b e r -
n a b a u n a c e n t u r i a . C e n t u r i o . 
C E N T U R I O N A D G O . m . a n t . E l e m p l e o d e l c e n t u r i o n . 
t C E N T U R I O N A Z G O , m . CENTÜRIOXADGO. 
C E N Z A L I N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l m o s q u i t o d e t r o m -
p e t i l l a ó z a n c u d o . A d c u l i c e m p e r t i n e n s . 
C É N Z A L O , m . E l m o s q u i t o q u e l l a m a n z a n c u d o ó d e t r o m -
p e U l l a . _ C « Í e ¡ t . 
f C E Ñ A R , n . p o c o u s . M o s t r a r cef to e n e l r o s t r o . 
C E Ñ I D E R O . ra. a n t . CEÑIDOR. 
C E Ñ I D O , D A . a d j . E l m o d e r a d o y r e d u c i d o e n sus g a s t o s . 
ü o m o f r u g i , m o d e m t u s , p a r o u s . ¡| Se a p l i c a <il i n sec to q u e t i e n e 
u n o ó m a s a n i l l o s e n e l c u e r p o , c o m o l a m o s c a , h o r m i g a , a b e j a 
e t c . I n s e c i a a t i n u t i s , i n c i s u r i s c i r c u m d a t a . 
C E Ñ I D O R , m . E s p e c i e de fa ta c o n q u e se e i i l e e l c u e r p o p o r 
l a c i n l u r a , y l a q u e u s a n los e c l e s i á s t i c o s p a r a c e ñ i r l a s o t a n a . 
C i n e í o r i u m , z o n a , c i n í i u l u m . 
C E Ñ I D U R A , f. a n t . É l ac to d e CRÑIR Ó CESIRSH. 
* C E Ñ I C L O . m . Y e r b a c o m ú n , q u e se c r i a r e g u l a r m e n t e j u n -
t o á las p a r e d e s , e o n h o j a s a o v a d a s , a g u d a s , l u s t r o s a s y d e n t a -
das p o r l o s b o r d e s , y f l o r e s en r a c i m o s s i n h o j i l l a s e n t r e e l l a s . 
C h e n o p o d h t m . [ | | a n t . Pa rece ser CUÑO Ó ASPECTO.] 
* C E Ñ I R , a. R o d e a r , a j u s t a r ó a p r e t a r l a c i n t u r a , el c u e r p o , 
e l v e s t i d o 11 o t r a cosa . C i n g e r e . \\ C e r c a r ó r o d e a r u n a cosa a 
o t r a . C i r c u i r é , j j m e t . A b r e v i a r ó r e d u c i r a l g u n a cosa á m é n o s . 
C o n t r a l t e r e , i n c o m p e n d i u m r e d i g e r e . Z \ \ C E Ñ I R ESPADA, f r . V . ES-
PADA. (I n . x d n t . NAVEGAR DH B O L I N A . ] | | r . M o d e r a r s e ó r e d u c i r -
se en j o s gas tos . P a r c i i i s se g e r e r e , s u m p i i b u s m o d u m a d h i b e r e . 
C E Ñ O . m . D e m o s t r a c i ó n ó s e ñ a l d e e n f a d o y e n o j o q u e se 
h a c e c o n e l r o s l r o , d e j a n d o caer e l s o b r e c e j o o a r r u g a n d o l a 
f r e n t e . S u p e r c i l i a m , v i t l i ú s t o r v i t a s . | | E l c e r c o ó a r o q u e c i ñ e 
a l g u n a cosa . A r m i l l a f é r r e a , o r b í s f é r r e a s . |J A l b e i t . E s p e c i e d e 
c e r c o e l e v a d o q u e s u e l e hacerse en l a l a p a de ! casco d e las c a -
b a l l e r í a s . C i r c u l a s p r o m i n e m i n e q u o r u m u n g i t l i s . \) P o é t . E l 
aspec to d e s a g r a d a b l e I'I o s c u r o d e a l g u n a s cosas, c o m o e l d e l 
n i a r e n b o r r a s c a y e l d e las n u b e s ( e m p c s l u o s a s . H ó r r i d a f a -
d e s . II CBÑO Y ENSEÑO DEL ¡MAL HIJO UACEN BUENO, r e f . qUC 
a d v i e r t e q u e p a r a l a c r i a n z a d e u n h i j o t r a v i e s o es n e c e s a r i a l a 
i n s t r u c c i ó n y l a s e v e r i d a d . 
C E Ñ O S O , S A . a d j . a n t . CEÑUDO. |¡ A l b e i t . Se a p l i c a á l o s c a s -
cos d e l a s c a b a l l e r í a s , c u a n d o t i e n e n l a i m p e r f e c c i ó n q u e l l a -
m a n c e ñ o , i í u g o s u s . 
+ C E Ñ U Ü 1 L L O , L L A . a d j . d . d e CEÑUDO. 
C E Ñ U D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e c e ñ o 6 sob rece jo . V u l t u . t o r -
v u s , t e t r i c u s . 
i C E Ñ I ) E L O . m . d . d e CEÑO. 
* C E O . m . Pez d e m a r m a y o r q u e u n b e s u g o , casi t a n l a r g o 
c o m o a n c h o [ c a s i l a n a n c h o c o m o l a r g o ] , la cabeza c h i c a y 
m u y c o m p r i m i d a , l o s o j o s g r a n d e s , y e n l a a l e t a de l d o r s o u n o s 
f d a m e n l o s l a r g o s . S u c a r n e es d e s a b r i d a . Z e u s c i l i a r i s . 
i C E O P I R O N . n i . a n t . E s p e c i e d e c e b a d a . 
* C E P A . f. L a p a r t e d e l t r o n c o d e c u a l q n i e r á r b o l ó p l a n t a q u e 
e s t á d e n t r o de t i e r r a u n i d a ¡\ las r a í c e s . C e p a , s t i p e s . | | E l t r o n -
co d e l a v i d d e d o n d e b r o t a n l o s s a r m i e n t o s . Y i t i s s t i p e s . | | 
C E R 
A r q . E n l o s a r c o s ó p u e n t e s l a p a r t e d e l m a c h ó n d e s d e q u e sale 
de l a t i e r r a , h a s t a l a i m p o s l a . S c o p u s , b a s i s cm" i n n i t U u r a r c u s 
s i v é p o n s , ¡j L a r a í z 6 p r i n c i p i o d e a l g u n a s cosas , c o m o en las 
astas y c o l a s d e l o s a i i i m a l e a . R a d i x , t n i t i u m , o r i g o . \\ m e t . E l 
t r o n c o ú o r i g e n d e a l g u n a f a m i l i a ó l i n a j e . S l i p s g e n t i l i l l a . \\ 
— CABALLO. CARDO AP.JONJERO ^ A J O N J E R A ] . 
C E P A D G O . m . a n t . L o q u e p a g a b a e l p r e so a l q u e l e p o n i a 
en el c e p o . 
C E P E J O N , m . L o ú l l i m o y m a s a b u l t a d o d e c u a l q u i e r a r a m a 
del á r b o l s e p a r a d a d e su t r o n c o , i t o m i a v u t e i p a r s c r a s s i o r . 
f C K P E L L O N . m . P i é c o n v a r i o s v á s t a g o s o u e s a l e n d e u n 
m i s m o t r o n c o . 
t C E P I L A K . a. a n t . ACEPILLAR. 
t C E P I L L A , f. d . d e CEPA. 
C E P I L L A D U R A S , f. p l . L a s v i r u t a s q u e saca e l c e p i l l o c u a n d o 
se l a b r a l a m a d e r a , ñ á m e n l a U g n i r u n c i n d ¡ e v i g a l i . 
C E P I L L A R , a. ACEPILLAR. 
C E P I L L O , m . I n s t r u m e n t o d e c a r p i n t e r í a , h e c h o d e n n z o -
que t e de m a d e r a c u a d r i l o n g o c o n c u a t r o e s q u i n a s y c a r a s i g u a -
l e s ; y en l a q u e h a d e l u d i r c o n l a l a b i a ó m a d e r o q u e se l a b r a , 
t i e n e u n a a b e r t u r a e s t r e c h a y a t r a v e s a d a , y e n e l l a e m b u t i d o y 
s i i j e lo c o n u n a c u ñ a u n h i e r r o a c e r a d o c o n s u c o r t e m u y s u t i l , 
y q u e s o b r e s a l e u n p o c o p a r a r a s p a r c o n é l , l i m p i a r y p u l i r l a 
m a d e r a . R u n c i n a . | | I n s t r u m e n t o h e c h o d e m a n o j i t o s d e ce rdas , 
m e l i d a s , a p r e t a d a s y sujetas en u n o s a g u j e r o s l o m a d o s c o n 
p r o p o r t i o n e n u n a l a b i a ó z o q u e t i l l o , d e m o d o q u e q u e d e n 
¡ g u a l e s las c e r d a s . S i r v e p a r a q u i t a r e l p o l v o á l o s v e s t i d o s . 
S c o p u l a v e s i i b i t s a b s t e r g e n d í s . | | d . d e CEPO , p o r la a r q u i l l a ó 
caja de m a d e r a ; c o m o CEPILLO d e l S a n t í s i m o , d o las a n i m a s 
ele . A r e n l a , s ¡ i p i e o g e n d a e . \ \ — BOCEL. E s p e c i e d e c e p i l l o c o n 
a s i en to y h i e r r o s e m i c i r c u l a r e s , d e q u e se s i r v e n tos c a r p i n l e -
ros y ( ¡ i l l i s l a s p a r a h a c e r m e d i a s c a ñ a s e n l a m a d e r a . R i m c i n a 
a d s i r i a s i n c o l a n i n í s e f l i c i e n d a s . 
C E P I T A , f. d . d e CEPA. 
* C E P O . m . P i e z a de m a d e r a g r u e s a y a l t a d e m a s d e dos 
p i é s , en q u e se fijan y ¡ ¡ s i e n t a n l a b i g o r n i a , y u n q u e , l o m i l l o y 
o t r o s i n s t r u m e n t o s de l o s h e r r e r o s y c e r r a j e r o s , ¡ n c u d i s f u l -
c r u m . II I n s l r u m e n f o h e c h o d e d o s m a d e r o s ' g r u e s o s , q u e u n i -
d o s f o r m a n en e l m e d i o u n o s a g u j e r o s r e d o n d o s , en l o s cua les 
se a s e g u r a l a g a r g a n t a l a p i e r n a d e l r e o c e r r a n d o los m a d e -
ros . C i p p u s , c a m p e s . | | C i e r t o i n í l r u m e n l o p a r a d e v a n a r l a seda 
a n t e s de t o r c e r l a , ¡ t o l a f i l i s s e r i e i s g l o m e r a n d i s . | | T r a m p a p a r a 
coger l o b o s ú o í r o s a n i m a l e s . H á c e s e d e v a r i o s m o d o s ; p e r o el 
m a s c o m ú n es f o r m a r l o de d o s z o q u e t e s r e c i o s d e m a d e r a , u n i -
dos c o n b i s a g r a s d e h i e r r o ú o t r o m a d e r o r e c i o , a r m a d o s da 
p u n t a s d e h i e r r o , l o s cua les se d e j a n a b i e r t o s y s o s t e n i d o s a s í 
d e u n p e s t i l l o , e l c u a l a l m a s l e v e e o n t a c l o se d i s p a r a , y d o -
b l á n d o s e a l m i s m o t i e m p o t o s m u e l l e s á n l e s c o m p r i m i d o s , se 
j u n t a n c o n g r a n f u e r z a los d o s / . o q u e t e s , a s e g u r a n d o y t r a s p a -
s a n d o c o n las p u n t a s d e h i e r r o l o q u e c o g e n en m e d i o , ü e c i -
p u l a . II A r q u i l l a ó j s a j a de m a d e r a , p i e d r a i'i o t r a m a t e r i a c o n su 
c e r r a d u r a y u n a a b e r t u r a e s t r e c h a e n m e d i o d e l a t a p a , c u a n t o 
p u e d a c a b e r p o r e l l a u n a m o n e d a ; l a q u e se p o n e y t i j a e n las 
i g l e s i a s , c a l l e s y o t r o s pa ra j e s p ú b l i c o s , p a r a q u e e c h e n en e l l a 
l a l i m o s n a . A r c a l a i n t e m p l i s s t i p l e x c i p i e n d a e d e s t í n a l a . || 
I n s t r u m e n t o d e m a d e r a c o n q u e se a m a r r a y a f i a n z a l a p i e z a de 
a r t i l l e r í a e n e l c a r r o . L i g n a r i u m i n s i r u m e n t u m l o r m e n l i s b e l -
U c i s c u m ñ a p i a n á i s , ¡j CEPO. C I I a n t . T r o n c o de l á r b o l . ] H — D E L 
ANCLA. A'ÍÍÍÍÍ. E l m a d e r o q u e se p o n e a l as ta d e l a n c l a p a r a que 
a l g u n a d e las u ñ a s p r e n d a y a g a r r e e n e l f o n d o . T i g n u m cu i 
a n c h a r a a f f i g i í u r . í ] CUPOS QUEDOS, e x p r . m e t . y f a m . d e q u e se 
usa p a r a d e c i r á a l g u n o q u e se e s t ó q u i e t o , ó p a r a c o r l a r a l g u -
n a c o n v e r s a c i ó n q u e d i s g u s t a ü o f e n d e . S t a l e v i r i , o r a t e n e i e . 
CII J u e g o case ro en q u e se l e v e n d a n á u n o l o s o j o s , p a r a 
q u e a d v i n e q u i é n l e h a d a d o c o n l a m a n o ó )e h a l o c a d o . ] || 
AFEITA UN CEPO, P A R E C E R Í MANCEBO, r e f . q u e d e n o t a c u á n t o 
a y u d a l a c o m p o s t u r a y a d o r n o p a r a p a r e c e r b i e n . 
t C E P O L E R Í A . f . a n t . F U L L E R Í A e n e l j u e g o . 
C E P O N . m . a u m . d e CEPA p o r e l t r o n c o d e l a v i d . T r u n c a t 
g r a n d i o r , c r a s s i o r . 
C E P O R R O , m . L a cepa v i e j a q u e se a r r a n e a p a r a l a l u m b r e . 
V i t i s I m n c u s f o c o t a n l i m u i U i s , 
C E P T Í . a d j . CEUTÍ . 
t C E P T R O , m . a n t . CETRO. 
t C E P T U F I ( C E N S O ) , m . V CENSO. 
C E Q U Í . m . M o n e d a de o r o d e l v a l o r d e u n o s c u a r e n t a rea les , 
a c u ñ a d a e n v a r i o s es tados d e E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e e n V e n e -
c i a , q u e a d m i l i d a e n e l c o m e r c i o d e A f r i c a , r e t i e n e e l n o m b r e 
q u e fe i m p u s i e r o n l o s á r a b e s . N ü m m u s a r á i s à v e n e t i s e t a l i l t 
a d o p t a l u s . 
t C E Q U I N . m . CEQiíf. 
C E Q U I A , f. a n t . ACEQUIA. 
+ C E Q U I A J E , m . C o n t r i b u c i ó n a n u a l q u e se r e p a r t e e n t r e l o s 
p u e b l o s d e l a c o m u n i d a d d e r o g a n t e s d e a l g ú n c a n a l Ó a c e q u i a , 
II La q u e se e x i g e « W o s v e c i n o s d e l a c i u d a d d e V a l e n c i a p o r l a 
m o n d a y r e p a r o s d e l a a c e q u i a , á q u e v a n á p a r a r l o s c o m u n e s 
d e las casas y l a s aguas l l o v e d i z a s . 
* C E R A . f. S u s t a n c i a o leosa c o h c r c l a q u é r e c o g e n y p r e p a r a n 
las abejas , y s i r v e p a r a h a c e r v e l a s y o t r o s usos . C e r a . \\ E l c o n -
j u n t o de ve las ó h a c h a s d e c e r a q u e s i r v e n e n a l g u n a f u n c i ó n . 
C m d e l a r u m l u c e n t i u m m u l l i t u d o . ] | ACERA. C l | a n l . L a L i b i a 
d a d a d e c e r a en q u e e s c r i b í a n l o s a n t i g u o s . j |¡ p l . E n t r e c o l m e -
C E U 
ñ e r o s e l c o n j u n t o d e las c a s i l l a s d e ce ra q u e f a b r i c a n las ab tgas 
e n las c o l m e n a s . C e l l u t a r u m s e r i e s i n a l v e a r i . \ \ — AT.EDA. E l 
h e t i t n ó p r i m e r a c e r a c o n q u e l a s abejas u n í a n p o r d c n l r o l a 
c o l m e n a . P r o p o l i s . \\ — A M A R I L L A . L a q u e t i e n e e l c o l o r q u e sa -
ca e o n i t i n m c n t e d e l p a n a l , d e s p u é s d e s e p a r a d a d e l a m i e l y 
d e r r e l i d a y c o l a d a . C e r a p a l l i d a sen / ¡ o v a . | | — BLANCA. L a q u e 
r e d u c i d a a b o j a s y p u e s t a a l so l ó de o t r o m o d o , ha p e r d i d o e l 
c o l o r a m a r i l l o y se b a v u e l t o b l a n c a . C e r a d e e d b n l a . | | — nis 
LOS OÍDOS. I I t i m o r c r a s o q u e se c r i a en e l c o n d u e l o d e los o í d o s . 
A i t r i u m s o r d e s , e x c r e m e n t u m . C l l — n B PALO Ó SILVESTRB. 1.a 
q u e l a b r a n las abe jas d i e r a d e l a c o l m e n a . ] ] — n i ! TRIGO, j o c . 
E x c r e m e n t o b u i n a n o . } II — AÍRGKN. E n t r e c o l m e n e r o s l a q u e 
n o e s l á a u n n i e l a d a . C e r a p u r i o r . |¡ L a q u e e s l á e n e l p a n u l 
y s i n l a b r a r s e . C e r a f a v i n o n d t t m s i l b a d a . \\ IIAI^IÍH u n ALCUPO 
CUBA v PÁBILO, f r . m e t . c o n q u e se e x p l i c a l a f a c i l i d a d eon q u e 
u n o r e d u c e A o i r o à q u e h a g a l o q u e se q u i e r e . F a c i l e a d n i i l i t n i 
a l i q u e m t r a h e r e . ¡| MOLAR LAS CRRAS. I r . E n t r e c o l m e n e r o s ¡ l e -
ñ a r las aho jas de m i e l las c a s i l l a s d e l o s p a n a l e s . C e l h d a s « I -
v e a r i s m e l l e i m p l e r e . \\ NO HAY MAS CÜRA QUK LA QUR ARBE. 
fr . m e t . y f a m . c o n q u e se ñ o l a q u e u n o n o l i c n e m a s q u e l o 
q u e se v e d e a q u e l l a espec ie d e q u e se t r a t a . N i l n c h n o d i i m r e s -
t a l . I] NO QUEDAR A UNO CEBA KN EL OÍDO. f r . m e t . y f a m . d e 
q u e se sue le usa r p a r a d a r A e n l e n d e r q u e u n o l i a c o n s u m i d o 
t o d o s sus b i enes . I V i / i i i r e i f a m i l i a r i s s u p e r e s s e . | | SER UNA CÜ-
R A , Ó COMO UNA CERA, tí IIIÍCIIO OK CEBA. IV. m e t . } ' f a m . q u e 
se a p l i c a a l q u e es d e g e n i o b l a n d o y d ó c i l , M i t i i n g e n i o esse. 
C E B A F O L I O , m . Y e r b a , PERIFOLLO. 
G E I t A P E Z . f. CEROTB. 
* 1 G E R A S T A . Cn C E R A S T E ó C E R A S T E S , m . y f. A n i m a l , 
e spec ie d e c u l e b r a v e n e n o s a d e l A f r i c a , d e u n c o l o r r o j i z o , l a 
c o l a m u y c o r l a , y q u e t i e n e e n l a cabeza d o s c u e r n e c i l l o s . C o -
l u b e r c e r a s t e s . 
i C E R Á S T I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e A l a c e r a s l a . 
C E R A T O . m . F n r m . C o m p o s i c i ó n d e c e r a , a c e i t e y o í r o s i n -
a r e d i e n t e s , m a s b l a n d a q u e e m p l a s t o y m a s d u r a q u e u n g ü e n -
t o . C e r a t u r n . 
f C E R A U N I A . f. C i e r l a p r o d u c c i ó n m i n e r a l q u e p e n s a b a n l o s 
a n t i g u o s c a í a c o n e l r a y o . C e r a u n i a . 
+ C E R A U N I O . m . E s p e c i e d e b o n g o ó c r i a d i l l a d e f i e r r a . Ce-
r a u n i u m . 
C E R B A T A N A , f. C a ñ ó n d e m a d e r a 6 de o t r a m a t e r i a , e n q u e 
se i n t r o d u c e n b o d o q u e s ( i o t r a s cosas p a r a d e s p e d i r l a s , s o p l a n -
d o c o n v i o l e n c i a p o r u n a e x t r e m i d a d . F i s t u l a , t u b u s (jiamiibus 
f i a t i t e x p l o d e n d i s . \\ T r o m p e t i l l a p a r a l o s s o r d o s . | | E s p e c i e de 
c u l e b r i n a de m u y p o c o c a l i b r e , q u e p o r ser casi d e n i n m i n p r o -
v e c h o , n o se uslt y a e n b u e n a s f u n d i c i o n e s . T o r m e n t i b e t ü c i 
g e n u s . \\ I IABI .AB POR CERBATANA, f r . H a b l a r p o r m e d i o de o t r o 
l o q u e n o se q u i e r e d e c i r p o r s í m i s m o . Ore a l i e n o t o q u i . 
C E R I Í E L O . m . a n t . CEREBELO. 
* C E R C A , f. E l v a l l a d o , t a p i a ó m u r o q u e se p o n e a l r e d e d o r 
d e c u a l q u i e r a s i l i o , l i e r e d a u ó casa p a r a s u r e s g u a r d o ó d i v i -
s i o n . S e p i r n e n i u m . ÉII P B O X I M W A D . ] | | a n t . C é r e o d e a l g u n a c i u -
d a d ó p l a z a . ] | a n t . W i f . F o r m a c i ó n de i n f a n t e r í a en q u e la l i o -
n a p r e s e n t a b a p o r t o d a s p a r l e s e l f r e n t e a l e n e m i g o , l e u i u n d o 
los f l a n c o s c u b i e r t o s u n o s c o n o t r o s , y d e j a n d o e l c e n t r o v a c í o . 
E s t a f o r m a c i ó n es m u y s e m e j a n t e á las ( ¡ u e b o ^ se l l a m a n CUA-
DRO y CUADBILONGO. H a ü v . I . y t . P r ó v i m a ó i n m c d i a l a m o u t e . 
P r o p e , j u x i à . c i r c i t e r , f e r e . | | t — n n ] a d v . i n . ACIÍBCA CmO, p o r 
lo q u e m i r a o p o r l o q u e l o c a á a l g u n a cosa . Q u o a d , s u p e r . \\ 
m . p l . P Í H Í . L o s o b j c l o s q u e l o s p i n t o r e s c o l o c a n e n sus c u a -
d r o s en l o s s i t i o s m a s i n m e d i a t o s ó c e r c a n o s á l o s q u e tos m i -
r a n , c u y a s i t u a c i ó n c o n o c e n c o n e l n o m b r e d e PRIMER TÍÍIIMI-
NO. Tn i a b u l i s p i d i s i m a g i n e s s p e c t a n l i p r o x h n i o r e s . [ | | CERCA 
sf. l o e . a d v . a n t . C e r c a d e s í , ó p a r a s í . | | n n CERCA, m o d . a d v . 
A c o r l a d i s l a n c i a . ^ i l KN CERCA, m o d a d v . a n t . E n e o n l o n i o ó 
a l r e d e d o r . | | TENEB BUEN Ó M A L CERCA, f r . f a m . d e q u e se usa 
p a r a d e n o t a r q u e u n a p e r s o n a p a r e c e b i e n ó m a l , m i r a d a d e s -
de c é r e a . S p e c i e m v u l t ú s p r o p è v i s a m d e c o r a m , a u t d e f o r m e n 
esse. 
C E R C A D O , m . E l h u e r t o , p r a d o ít o l r o s i l l o r o d e a d o d e v a -
l l a d o , t a p i a s ú o t r a cosa p a r a s u r e s g u a r d o . A l g u n a s veces se 
t o m a p o r l a m i s m a c e r c a . A y e r s e p t u s , seps . 
T C E R C A D O R , n i . E l q u e c é r e a , o b s e s s o r . ¡| E n t r e tos c i n c e -
l a d o r e s u n h i e r r o q u e n o c o r t a , p e r o h i e n d e ; e l c u a l s i r v e p a -
r a d i b u j a i 1 c u a l q u i e r c o n l o r n o e n p iezas d e c h a p a d e l g a d a s i n 
c o r l a r l a , r e h u n d i e n d o l a h u e l l a q u e h a c e y p r e s e n l A n d o l a en 
r e l i e v e p o r l a p a r t e o p u e s t a . S c a t p r u m o b t u s u m . 
* C E R C A D U R A , f . a n t . CEBCA, p o r e l v a l l a d o , t a p i a , m u r o ele . 
CU a n t . GUARNICIÓN, e l a d o r n o q u e se p o n e a i r e d e d o r d e u n a 
cosa .3 
C E R C A M 1 E N T O . m . a n t . L a a c c i ó n y efecto d e c e r c a r . 
C E R C A N A M E N T E , a d v . 1. y l . P r ó x i m a m e n t e , A p o c a d i s t a n -
c i a . P r o x i m è , p r o p è . 
* C E R C A N D A N Z A . f. a n t . L a a c c i ó n d e a n d a r c e r c a 6 a p r o x i -
m a r s e a l g u n a cosa. C A p p r o p h i q u a t l o . l 
C E R C A N Í A , f. P r o x i m i d a d , i n m e d i a c i ó n . P r o p i n q u i t a s , v i t i -
n i t a s . 
* C E R C A N I D A D . f. a n t . CERCANÍA. C l t a n t . PARENTESCO/] 
t C E R C A N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CERCANO. 
* C E R C A N O , N A . a d j . P r ó x i m o , i n m e d i a t o . Y í c i m i s , p r o p i n -
q u u s . Z II A l l e g a d o p o r p a r e n t e s c o ó a m i s t a d . | | EM CERCANO. 
m o d . a d v . a n t . CEBCA J 
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* C E R C A R , a. R o d e a r 6 c i r c u n v a l a r a l g ú n s i t i o c o n v a l l a d o , 
l a p i a ó m u r o , d e s u e r l e q u e q u e d e c e r r a d o , r e s g u a r d a d o y d i -
v i d i d o de o í r o s . S e v i r e , v a l l a r e . | | P o n e r c e r c o ó s i l i o íi a l g u n a 
p l a z a , c i u d a d 6 i o r j a l e z a . o b s i d e r e . | | R o d e a r m u c h a g e n t e A a i -
í i i i n a p e r s o n a ó cosa . C i r c i t m d a r e , s t i p a r e . \\ a n t . ACBHCAR. H á -
l l a se t a m b i é n u s a d o c o m o r e c i p r o r o . | | CERCAR Á TRABAJO, Ó 
CERCAR Á UNO I>R TBABAJOS, f r . C o l m a r A u n o d e d e s d i c h a s . £ | | 
r . ¡ m i . ACERCARSE.] 
C E R C E N , a d v . m . a n t . Á CERCEN. [| Á CERCEN, m o d . a d v . Á RAÍZ. 
C E R C E N A D A M E N T E , a d v . n i . C o n c e r c e n a d u r a . 
C E R C E N A D O R . m . E l q u e ce rcena . C i r c u u i c i d e n s . 
* C E R C E N A D U R A f. L a a c c i ó n d e c e r c e n a r , y t a m b i é n l a 
p a r l e ó p o r c i ó n q u e se q u i l a de l a cosa q u e se h a c e r c e n a d o . 
C i r c u m c i s i o , s e g m e n t u m . {_ ¡¡ a n t . t l ú h i l o , t r a j e . ] 
t C E R C E N A M I E N T O , m . CERCENAUIIRA. 
# C K H C E N A R . a. C o r l a r l a s e s l r e m i d a d e s d e a l g u n a cosa. C i r -
c í i w c i r f c r e . i] D i s m i n u i r ó a c o r t a r ; c o m o CEUCUNAU e l g u s l o , l a 
f a m i l i a e le . b ' a m U i a e , s u m p U b u s m o d u m a d h i b e r e , p r a e s c r i b e -
r e . r i l a n l . C o r l a r en l i r a s d e l g a d a s . | | j o c R a p a r d c a b e l l o c o -
m o a los r e o s q u e i m p o n í a n l a p e n a d e a z o t e s ú o t r a s . ] 
t C E R C E R A . f. L u m b r e r a , t r o n e r a . F e n e s i e l l a . 
C E R C E T A , f. A v e , e s p e c i e de A n a d e , d e l t a m a ñ o d e u n a p a l o -
m a ; t i e n e c l n i c o g r u e s o y a n c h o p o r l a p a r l e s u p e r i o r q u e c u -
b r e A i a i n f e r i o r : es p a r d a , c e n i c i e n t a , s a l p i c a d a d e ¡ u n a r c i l l o s 
m u s o s c u r o s , y en las atas t i e n e u n o r d e n d e p l u m i l a s b l a n c a s , 
v o l r o de verdes t o r n a s o l a d a s p o r l a m i t a d , l a c o l a c o r t a , y l o s 
í l e d o s d e l o s p i é s u n i d o s p o r una m e m b r a n a A n a s c e r / i a . H a n t . 
COLETA p o r el c a b e l l o e n v u e l t o . | | p l . L o s p i t o n e i t o s b l a n c o s q u e 
n a c e n a l c i e r v o e n l a f r a i l e . N a s c e n t i a , e r u m p e n t i a c o r n i c u l a 
c e r v i . 
C E R C I L L I C O . m . d . d e CERCILLO. 
C E R C I L L O , m . a n t . ZARCILLO. | | — DE V I D . A g r . E n l a s v i d e s 
TIJERETAS. 
i C E R C I O R A C I O N . f . a n t . C e r t e z a , s e g u r i d a d . 
* C E R C I O R A R , a. A s e g u r a r A a l g u n o l a v e r d a d d e u n a c o s a . 
C E s m u y u s a d o c o m o r e c í p r o c o . ] C e r t i o r e m f a c e r é . 
t C F , R C L E . m . a n t . CÍRCULO. 
* C E R C O , m . L o q u e c i ñ e ó r o d e a a l g u n a cosa . C i r c u l u s , o r -
b l s . I I E l a sed io 6 s i l i o q u e f o r m a u n q ú r c i l o , r o d e a n d o a l g u n a 
p l a z a ó c i u d a d p a r a c o m b a l i r i a . O b s i d i o , o b s e s s i o . ¡ [GIBO. H L a 
( ¡ g u r a s u p c r s l i c i o s a q u e f o r m a n l o s h e c h i c e r o s y n i g r o n i A n t i -
cos p a r a i n v o c a r A l o s d e m o n i o s y ' I i a c e r sus c o n j u r o s . N a g i c a e 
a r t i s l i n e a m e n t i t m . C | | a n t . J i n d a d e m a l v a d o s . ] | | C e r n í . V u e l -
t a , r o d e o y m a n c e b i a . | | — n u CURA, ABO DE CUBA. 11 — OE I I O M -
BRKS. CORRILLO. | | — B E L SOI. Y HE LA L U N A . V a p O r Ó n i e b l a Que 
A n u e s l r a v i s l a p a r e c e q u e f o r m a u n c e r c o a l r e d e d o r d e es tos 
d o s a s t r o s , ¡ t a l o . | | — DE PUERTA Ó VENTANA, MARCO. | | ALZAR Ó 
LEVANTAR EL EBRco. f r . A p a r t a r s e , d e s i s t i r d e l s i t i o ó a s e d i o d e 
a l g u n a p l a z a . H EN CERCO, m o d . a d v . a n t . A L REOBDOB. | | PONER 
CERCO. I r . S i l i a r a l g u n a p l a z a ó p o n e r l e s i l i o . O b s i d e r e . 
C E R C H A , f. A r q . fiedla d e l g a d a y flexible d o m a d e r a q u e s i r -
v e p a r a m e d i r s u p c r l i d e s c ó n c a v a s y c o n v e x a s . A t n u s s i s c o n c a -
v a e s i i 'É c o n v e x a e s t t p e r f í c i e i m e i í e n d a e a p t a . 
C E R C H A R , a. E n l a s v i d e s ACODAR. 
+ C E R C H O , m . a n l . J i m i a de m a l v a d o s . 
C E R C H O N , i n . A r q , CIMBRIA. 
C E R D A , f. Pe lo g r u e s o , d u r o y c r e c i d o , q u e t i e n e n l a s c a -
b a l l e r í a s e n la c o l a v c l i n . T a m b i é n su l l a m a a s í e l pe lo d e o t r o s 
a n i m a l e s , c o m o e l j a b a l í , p u e r r o e l e . , q u e a u n q u e m a s c o r t o , 
es i l e l a m i s m a c a l i d a d . S e t a . |] p r o v i n . L a m i e s d e s p u é s d e se -
g a d a ; y a s i d i c e n r se h a n t r a í d o á l ; t e r a l a n í o s c a r r o s d e CER-
HA. Seges d e m e s s a . |¡ p r o v i n . l i t m a n o j o p e q u e ñ o d e l i n o s i n 
r a s l r i l l a r . M u n i p i t l i t s w / p e x i ve t r u d i s t i n i . | | L a h e m b r a d e l 
c e r d o . Sus f e u t i n a . | | l í l a l a r ò l azo h e c h o d e CERDA p a r a c a z a r 
p e r d i c e s . L'sase m a s c o i n u n m c n l e e n p l u r a l . L a q u e u s e r i n i b u s 
c o n i e x t u s . W G e r m . E l c u c h i l l o . 
C E R D Á M E N . m . M a n o j o d e ce rdas a t a d o p a r a v e n d e r , ó c o m -
p u e s l o p a r a a l g ú n u s o 6 m i n i s t e r i o . S e t a r u m f a s c i s . 
C E I I D A Z O . m . a u i n . d e CERDO. 
* C E R D E A R , m . P l a q u e a r e l a n i m a l d e l o s b r a z u e l o s , p o r 
c u y a c a u s a n o p u e d e a s e n t a r las m a n o s c o n i g u a l d a d . D tcese 
c s p e c i a l m c n l e d e l o s t o r o s c u a n d o e s t á n h e r i d o s d e m u e r t e , y 
d e l o s c a b a l l o s c u a n d o p a d e c e n a l g u n a d e b i l i d a d e n los b r a z u e -
los . A r m o r u m l i t i o l a b o r a r e , c l a u d i c a r e t a u r u m . | | S o n a r m a l 
6 á s p e r a m e n t e l a c u e r d a en a l g ú n i n s t r u m e n t o . S i r i d e r e . \ \ m e t . 
R e s i s t i r s e á h a c e r a l g o 6 a n d a r b u s c a n d o e x c u s a s p a r a n o h a -
c e r l o . T e r g i v e r s a r i , s u b l e r f u g e r e , r e f u g e r e . Q H m e t . D e s e m p e -
ñ a r c o n t l o j e d u d y m a l a m e n t e su o b l i g a c i ó n . ] 
C E R D I L L O , T O . m . d . d e CERDO. 
* C E R D O , m . P u e r c o <i m a r r a n o r l l á m a s e a s í p o r e s l a r c u -
b i e r t o de ce rdas . Sus . Z I I n i e l . S u c i o , a s q u e r o s o . ] ] ] — DE MUER-
T E . E l q u e h a p a s a d o d e u n a ñ o , y e s l á v a en a i s p o s i c i o n d e 
p o d e r s e m a t a r . P o r a s b i m u s , s a g i n a t u s , ' p h i g u i s . | f — DE V I D A . . 
E l q u e n o h a c u m p l i d o u n a ñ o . y n o e s t á t o d a v í a n i e » l i e c l ñ ) 
p a r a l a m a t a n z a . P o r c u i u s a n n i c u l u s , n o n d i a n s a g i n a t u s . 
C E R D O S O , SA. a d j . L o q u e c r i a y l i e n e m u c h a s c e r d a s , ó es 
p a r e c i d o A e l l a s p o r s u aspereza . S e t o i u s , h i r s u t u s . . 
C E R D U D O , D A . a d j . CERDOSO -• a p i í c a s e ; t á t i i b i t à ) á l h o m b r e 
q u e t i e n e m u c h o p e l o y f u e r t e e n é l p e c h o ^ v i t i o s u s . ]¡ — m . 
a n t . CBRDO. 
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* C E R E A L , a d i . L o ( ¡ l ie p e r t e n e c e á l i i d i o s a Cores ; y as i se 
l l a m a n t ies laa CBREAI-BS l a s u n e su h a c í a n a i h o n o r s u y o , H Se 
á u l i c a á l a s p l a n t a s ó f r u t o s f a r i n á c e o s , c o m o e l I r i s o , w n t e i i o , 
c u b a d a e l e . E n este caso se usa c o m o s u s t a n t i v o [ m a s c u l i n o ] . 
C E R F . í l E L O . m . A t i a t . C u e r p o m e d u l o s o q u e e s t á i n n t e d i a l o 
a l e e l e l ) r o p o r l a p a r l e d e a b a j o , en l a p o s t e n o r y m a s b a j a t i c 
l a c a b e i a . Su l i s u r a es d e u n y l o b o a l g o a p l a n a d o , seis veces 
j n e n o r q u e e l c e l e b r o ; p e r o s u s u s t a n c i a es m a s s ó l i d a . C e r e -
b e l t t a n . 
C E B E B J I A L . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l c e l e b r o . 
C E R E M Í O . m . CELEBRO. 
* C E R E C E D A , f. Q c B t t t i Z A i . J | | C e r n í . L a c a d e n a e n q u e v a n 
a p r i s i o n a d o s l o s p r e s i d i a r i o s y y a l e o t e s . 
C E R E C I L L A , f. G U I N D I L L A p o r p í m i e n l o e tc . 
T C E R E C 1 T A . f. d . d e CRRK/A. 
* C E R E M O N I A , f . A c c i ó n 6 ac to e x l c r i o r a r r e g l a d o p o r l e y , 
e s t a t u t o ó c o s t u m b r e p a r a d a r c u i t o á las cosas d i v i n a s , y r e v e -
r e n c i a y h o n o r ü l a s p r o f a n a s . C a e r i m o n i a , r i m * . II A d e m a n 
a l e c l a d o c u o b s e q u i o di r ÍIÍJÍUIJU p e r s o n a 6 cosa, tíesnis, c o m i -
l a s a l f e c l a i a , i t i n ü s o f f i c i ó s t i . \ \ m C I I H E M O M A . m o d . a d v . e o n 
q u e se d u n o l a q u e se h a c e a l g u n a cosa e o n t o d o e l a p a r a t o y 
s o l e i i u i í d a d q u e c o r r e s p o n d e . S o k m n i i e r . \ \ [ I I K CKRKMOSIA,] 6 
POR CRRF.JIONIA. m o d . a d v . c o n q u e se d e i i o l a q u e se h a c e a l g u -
n a cosa p o r c u m p l i r c o n O t r o , l í r í í í m i í f l f i s c a u s â . \\ GUARDAR 
c i : n i ¡ M O M A . IV. c o n q u e se a d v i e r l c á a l g u n a pe r sona q u e o h -
sei-ve c o m p o s l u r a e x l c r i o r y las f o r m a l i d a d e s a c o s t u m l i r a d a s . 
Usase l i c c u c i i t c i i i e n k ; c u los t i i l j u n a k - s y c o m u n i d a d e s . I t t í è , 
s e c u n d i n t i r i t i i m ( t i / a e . 
i C E l l E . M O M A C O , C A . a d j . CEREMONIOSO. 
C E J í I C M ü . M A L . m . L i b r o ó l a b i a e n q u e o s l a n esc r i t a s l a s c e -
r c i n o n i a s q u o he d e b e n o b s c i ^ a i 1 e n l o s a c l o s p ú b l i c o s . L i b e r 
c a e r i m o n i a l i s , r U u a l i s . |¡ a d j . L o q u e l o c a Ó p e r t e n e c e a l u s o d e 
las c e m n o n i a s . C a e r m o n U u l s . 
i C R U E M O S l Á K . n . p o c o us. C u a r d a r c e r e m o n i a . 
* C E U R M O I M A T I C A M E N T E , a d v . m . [ a n t . ] C o n a r r e g l o á 
i a s c e r e m o n i a s . l ü í c . 
* C E H I Í M Ü M Á T L C O , C A . a d j . [ a n t . ] q u e se a p l i c a a l q u e h a -
ce e e i e i n o u i a s 6 a d e m a n e s a i e e l a d o s . G e s i i c u l a i o r , n i u t i o e c o -
m l a t i s , m b a n i t a t i s a f f e c t a t o r . 
•i- G E H E M O M E R O , R A . m . y f. f a m . CEREMONIOSO. 
C E R E H O X i O S A M K M ' I í . a d v . m . C o n c e r e m o n i a . í ¡ ¿ i ¿ . 
* C E R E M O N I O S O , S A a d j . E l ( p i e g u s l a [ y u s a ] m u c h o d e 
c e r e m o n i a y c u m p l i m i e n t o s . C a e r i m o n i o s u s , n i m i á e c o m i i a t i s 
n f f c c i m o r . 
C E R F v B Í A . f. L a casa f> t i e n d a d o n d e se t r a b a j a ó v e n d e l a c e -
r a . C e r e o r u m o f f t t i t i a v e l t a b e r n a . \\ O l i c i o ó p i e z a (le l a casa 
r e a l d o n d e se g u a r d a y r c p a r l e l a c e r a . C u r e o j ' i u » p r o m p l i t a -
r i u m i n a u l â r e g i d . 
f C E R E R I O . n i . M e t a l , e m t i o . 
C F . R 1 Í U O . m . E l í j u e l a b r a l a co ra ó t i e n e t i e n d a p a r a v e n d e r -
l a . C e r e o r u m n p i f e x , v e n d i t o r . \\ p r o v í n . E l q u e n o l i c n c o l i c i o 
se a n d a p a s e a n d o p o r tas cal les , o t i o s a s , va<j>t.t. \\ ~ ¡ I I ÍVOR. 
n l a casa r e a l l a p e i ' s o n a q u e t i e n e á s u c a r g o et o f i c i o d e ta 
c e r e r í a . C e r e o r « r i i f / u í o e f f i j / i d e p r a e / e c l i n . 
* C E R E S , n i . M i r o n . U n o d e los p l a n e t a s n n e v a m e n l e d e s c u -
b i e r l o s . Ceres . [ H í ' o é í . E l p a n ] 
* C E R E Z A . L E l f r u t o d e i ce rezo , m u y s e m e j a n t e í i l a g u i n d a , 
p e r o m a s d u l c e . L a s h a y de v a r i a s espec ies , y l a s m a v o r e s y 
m a s e s l i m a d a s se l l a m a n GABIUFALIÍS. C c r a s u m . [ — SJJ.VITSTAÈ. 
CORMÜOLA.] ¡| CEREZAS V HADAS HALAS TOMAN POCAS, Y LL1ÍVAN 
HARTAS ó SARTAS, Ó l 'ENSÁIS TOMAR POCAS Y VIKSKSSB l l A R - ' 
/ A S re f . c o n í ¡ u e se d e n o t a q u e las d e s d i c h a s son c o m o las c e -
rezas q u e u n a s ( r a e n ó U e r a n e o f i s í y o o l eas . A b y s s u s a b i j s s t m 
i n v o c a t . 
C E R E Z A L , m . E l s i t i o p o b l a d o d e ce rezos . L o c u s c e r a s i s 
c o n s i l t i s . 
C E R E Z O , m . Á r b o l m e d i a n o y r a m o s o e o n las h o j a s e n t r e 
a o v a d a s y i i g u r a d e l a n z a , l a c o r t e z a l i s a y l a m a d e r a d e c o l o r 
c a s t a ñ o . PI-KHHÍ c e r a s u s . \\ — SU-VESTRE. p r o v i » , COKSKJO. 
i C E R C A Z O . m . A r b u s l o . JABA. 
i - C E R 1 A L . m . a n t . C I I U A I . . 
C E R 1 B O N 6 C E R l I i O N E S . m . a n t . CIÍSIOS DE BIESKS. | [ HACRH 
CBRIBOKES. f r . a n í . H a c e r exces ivos r c i u l i n i i e n l o s y s u m i s i o n e s , 
c o m o t o a c õ s t u m b r a l i a n los q u e h a d a n c e s i ó n de b i e n e s . 
f C E R Í F I C A ( P I N T U R A ) , f. V . PINTUEIA. 
• * C E R I L L A , f. V e l a m u y d e l g a d a y l a r | ¡ a , que se e n r o s c a e n 
v a r i a s f i g u r a s , y ' m a s c o t m i n m e n t e e n l a d e l i b r i l l o . S i r v e p a c a 
l u / , m a n u a l y p a r a o í r o s usos . T e n n i s c a n d e l a m a m i a l i s . \\ [ a n l . ] 
M a s i l l a d e c e r a c o m p u e s t a c o n o í r o s i n g r e d i e n t e s , de q u e u s a -
b a n l a s m u j e r e s p a r a o fe i l ea . C e r u s s n , fucus c e r a t u s . t \ \ a n l . 
T a b l a e n c e r a d a d e q u e « s a l í a n l o s a u ü y u o s p a r a c s c r i b i r . 7 ' o -
V e l l a . ' ] 11 CERA d e l o s o í d o s . 
f C E R I L L E R A , f. L a especie d e g a r r u c h u e l a m a j m a l e n q u e 
e s t á a r r o l l a d a l a c e r i l l a . 
t C E K I L L O . m . p r o v i n . CERILLA. 
f C E R I M O N I A , f- a n t . CEREMONIA. 
f C E R I M O N I A L , m . a n t . CUHEMONIAI.. 
• f - C E l U M O N l O S O , S A . a d j . a n l . CEREMONIOSO. 
i C E R I i S O S O , S A . a d j . AMARILLENTO r e l a í i v a m e n l e á l a t a n a . 
i 
T i ' E H I O . m . M c l a l n u e v a m e n t e d e s c u b i e r t o . 
C E R M E Ñ A , f. E l f r u l o ó p e r a s p e q u e ñ a s m u y a r o m á t i c a s , s a -
b r o s a s y t e m p r a n a s q u e p r o d u c e e l c e r m e ñ o . P i n m p r o p e r u m , 
o d o r i f e r u m . 
C E R M / í X A L . m . a n t . CERMEÑO. 
* C E R M E Ñ O , m . A r b o l , e spec ie d e p e r a l c o n l a s h o j a s d e fi-
g u r a de c o r a z ó n y v e l l o s a s p o r el e n v é s , c u y o f r u t o m a d u r a íi 
J in de p r i m a v e r a . P i r n * p r a e c o x . \\ [ a n t . ] CERMEÑA. [ | | ~ KA. 
a d j . m e t . f a m . T o s c o , t e s t a r u d o . ] 
C E R N A D A , f. L a c e n i z a q u e q u e d a e n e l c e r n a d e r o d e s p u é s 
d e echada l a l e j í a s o b r e l a r o p a . C Í Ü Í Í e x l i x i v i o r e m a n e n s , c ¡ -
i t i s l i x i v i n s . I] C a l a p l a s m a d e c e n i z a y o í r o s i n y r e d i e n l e s q u e 
y c o l a p a r ; . . 
m e n t e a l t e m p l e . L i n i i n e n i t i m e x c i n e r e g l u t i n o s o c o m p a c l w n . 
C E R N A D E R O , m . L i e n z o g o r d o q u e se p o n e e n el ces to ó c o -
l a d e r o s o b r e t o d a l a r o p a , p a r a q u e e c h a n d o s o b r e é l l a l e j í a , 
pase á l a r o p a s o l o el a g u a y se d e t e n g a e n e l l a c e n i z a . L i n t e t t m 
r u d e c o l a n d o l i x i v i a d e s e r u i e n s . ¡| a n l . L i e n z o d e h i l o s o l o ó d e 
h i l o y seda d e q u e se h a c i a n v a l o n a s . 
f C C R N A C U E R O . m . CRRNADERO. 
* C E R I V E D E R O . m . L i e n z o q u e se p o n e p o r d e l a n t e l a p e r s o -
n a q u e c i e r n e l a h a r i n a p a r a n o e n h a r i n a r s e l a r o p a , l ' r a e c m -
c l o r i t m t i n t e t i m . [ H L e n z o n e n q u e cae e l g r a n o c u a n d o se l i m -
p i a ó c r i b a . ] ) | E l p a r a j e ó s i l i o d e s t i n a d o p a r a c e r n e r l a h a r i -
n a , l o c u s s e c r e c i o n i f a r i n a e d e s i i n u t t / s , c e l i a f a r i n a r i a . 
C E R N E J A , f. M a n o j i l l o d e c e r d a s c o r l a s y espesas q u e l i e n e n 
l a s c a b a l l e r í a s s o b r e las c u a r t i l l a s d e l o s p i e s y l a s m a n o s . 
Usase i ' o t r n l a r m e n l c e n p l u r a l . C r i n e s i n e q u o m m m a n i b i t s 
e r w n p e n l e s . 
t C E R N E J U D O , D A . a d j . P o ¿ ¡ . E l a n i m a l do g r a n d e s ce rne jas . 
* C E R N E R , a. S e p a r a r c o n e l c e d a z o l a h a r i n a d e l s a l v a d o ú 
o t r a c u a l q u i e r a m a t e r i a r e d u c i d a á p o l v o s , d e s u e r t e q u e Jo 
m a s g rue so q u e d e s o b r e la t e l a , y l o s u t i l c a i g a a l s i t i o d e s l i n a -
d o p a r a r e c o g e r l o . F a r i n a m c r i b r o p u r g a r e . [ | ] m e t . p o c o us . 
E X A M I N A R . ] II n . H a b l a n d o d e l a s v i ñ a s , o l i v o s , t r i a o s y o i r á s 
s e m i l l a s , e s t a r l a f l o r e n c i e r n e ó f e c u n d á n d o s e , l ' o e c t i n d a r e . | | 
m e ! . ' L l o v e r s u a v e y m e n u d o . L e n i i e r , m i n u t a t m p l u e r e . \ \ r . 
A n d a r ó m e n e a r s e m o v i e n d o e l c u e r n o á u n o y o l r o l a d o , c o m o 
q u i e n c i e r n e . M o t a r e c o r p u s . \[ V o l . M o v e r las aves sus alas 
m a n l e i i i t í n d o s e e n e l a i r e s i n a p a r t a r s e d e l s i t i o o n q u e e s l á n . 
C r e b r o a l a r u m m o t u aves v e l u t i p é n d u l a s c o n s i s t e r e . 
* C E R N Í C A L O , m . P á j a r o , e s p e c i e d e h a l c ó n , q u e t i e n e l a ca-
beza a h u i l a d a , e l p i c o c o r v o , Jos o j o s g r a n d e s , l a co ta l a r g a y 
e n f o r m a d e a b a n i c o c u a n d o l a e x t i e n d e , y e l c u e r p o d e c o l o r 
a c a n e l a d o . F a l c o t i n m m c u l u s . [ | | n i e t . f a m . P e r s o n a d o c o r t o s 
a l i a n c e s . ] | | C c n » . M a n t o d e m u j e r . H COGER Ó PILLAR UN CER-
NÍCALO, f r . f a m . E m b r i a g a r s e . U t e b r i a r i . 
C E R N I D I L L O , m . Se d i c e d e l a l l u v i a c u a n d o es m u y m e n u -
d a . P l u v i a i n i n u t a f t m d e f l u e n s . | | m e l . E l m o d o d e a n d a r m e n u -
d o y e o m o n e á n d o s e . Incessus c e l e r e t m o t t i n s . 
C E R N I D O , i n . L a a c c i ó n d e c e r n e r , y t a m b i é n l a cosa c e r n i d a . 
D í c e s e p r i n c i p a l m e n t e de l a h a r i n a c e r n i d a p a r a h a c e r e l pan , 
E x p u r g a t i o , s e c r e t i o , e x c r c t i o . 
C E R N I D U R A , f. 1.a a c c i ó n d e c e r n e r . S e c r e t i o , p u r g a t i o i n -
c e r n i c i d o f u r i a . \\ p l . L o q u e q u e d a d e s p u é s d e c e r n i d a l a h a r i -
n a . P i í i j / ( j ) i ¡e ) ¡ l f l f a r i n a e . 
C R R N I N . m . a n t . p . F l a v . N o m b r e p r o p i o d e v a r ó n , SA -
TURNINO. 
+ C E R N I R , a. a n t . CERNER. 
* C E R O . m . L a d é c i m a c i f r a d e l a a r i t m é l i c a , y es u n a 0 pe -
q u e ñ a q u e n i p o r s í n i p u o s l a a n t e s d e o t r o n ú m e r o t i e n e v a l o r 
a l g u n o ; m a s p u e s t a d e s p u é s d e l o s n ú m e r o s , hace q u e crezca 
[ c i T s c a n ] sc i sun l a e a n l i d a d d e e l l o s á decena , c e n t e n a , m i l l a r 
ó c u e n t o . N o t a a r i i l i m e t i c a c e r o a p é l l a l a . USER e s o CERO. f r . 
f a m . Ser i n ú t i l ó n o v a l e r p a r a n a d a , n i h i l esse, m i l l o esse l o c o 
ve t n u m e r o . 
* C E Ü O F E R A R I O . m . [ a n t . ] E l a c ó t i l o q u e l l e v a e l c i r i a l en 
l a i g l e s i a y p r o c e s i o n e s . C e r o f e r a r m s . 
C E R O L L O , L L A . a d j . q u e se a p l i c a á l a s mieses q u e a! t i e m p o 
d e c o g e r l a s e s t á n a l g o v e r d e s y c o r r e o s a s . I l a u d ÍÍÍI m a n t r a 
mess i s . 
C E R O N , m . E l r e s i d u o , e s c o r i a ó heces d e l o s p a n a l e s de l a 
cera . C c r a e f a e x , r e s i d u u m p r a d o c x p r e s s i t m . 
t C E R O S O , S A . a d j . L o q u e p e r l e n e e e ú l a ce ra . \\ L l e n o de 
cera . 
C E R O T E , m . M e z c l a de pez y c e r a , d e q u e u san l o s z a p a l e r o s 
p a r a e n c e r a r l o s h i l o s c o n q u e c o s e n l o s zapa tos , l l í i c e s e t a m -
b i é n de pez y a c e i t e ; m a s es d e i n f e r i o r c a l i d a d , c e r a t u m . |¡ 
m e l . v f a m , MIEDO. 
C E R O T O . m . CGRATO. 
C E R Q U I L L O , m . d . . d e CERCO. E l c í r c u l o ó c o r o n a f o r m a d a 
d e c a b e l l o en l a cabeza d e l o s r e l i g i o s o s . M o n a c l i o r a m c o r o n a . 
C K U Q C r r A . f. d . d e CERCA, ¡f a d v . 1. y I . M u y c e r c a , L poca 
d i s t a n c i a d e l u g a r ó t i e m p o . Y a h i e p r o x i m e . 
* C E R R A D A , f. L a p a r l e d e p i e l q u e c o r r e s p o n d e a l c e r r o d e 
los a n i m a l e s , q u e es l a m a s g r u e s a y fue i l e d e t o d a e l l a . R o r -
ÍÍIHÍÍS p e l t i s . 11 a n t . L a a c c i ó n d e c e r r a r . [OCCJIÍSÍO.] 
C E R R A D A M E N T E , a d v . m . a n t . iMPi . í e iTAMEf íTB. 
OER 
G E R R A D E R A . T. CERHADKIIO. HECDAH LA CKHIUDEEIA. f r . m c l . 
y Cam. Negarse a l g u n o d e l t o d o a l o q u e se l e p i d o , s i n q u e r e r 
o i r m a s r a z o n e s e n e l a s u n t o d e q u e se t r a t a . A b n u e r e , m i r e s 
p r a e c l u d c r e , o b s c r u e r e . 
C E R R A D E R O , R A . a d j . A p l í c a s e a l l u g a r q u e se c i e r r a , ó a l 
¡ n s t r u m e n l o c o n m í e se h a d e c e r r a r a l g u n a cosa . Usase c o m o 
s u s l a n t i v o en a m b a s t e r m i n a c i o n e s . L o c u s q u i c l a u d i p o t e s t ; 
i n s t r u m e n í n m q u o e l a u d i a t r . [[ — ra . L a c l i a p a d e l i i n r r o h u e c a 
q u e se c l a v a en e l m a r c o , d o n d e se a j u s t a 6 se enca ja l a p u e r t a 
e n q u e estA pues t a l a c e r r a d u r a , desde l a c u a l c o r r e el p e s t i l l o 
ó p a s a d o r íi e n t r a r e n e l l a l o b a s t a n t e , p a r a q u e q u e d e c e r r a d a . 
T a m b i é n se l l a m a a s £ e l a g u j e r o q u e se s u e l e l i u c e r en a l g u n o s 
m a r c o s p a r a e l m i s m o f i n , a u n q u e n o se l e p o n g a c h a p a . Serete 
fibula, f o r a m e n s e r a e e x c i p l e n d a e . \\ a n t . l - o s c o r d o n e s c o n 
q u e se c i e r r a n y a b r e n l a s b o l s a s y b o l s i l l o s . 
+ C E R n A D I L L O I L L A . a d j . d . d e CGURÁUO. U n p o c o c e r r a d o 
6 a m e d i o c e r r a r . 
C E R R A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CERRADO. i V i m i j i m p r a e -
e l usus . 
C I í R R A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e se p u e d e c e r r a r . 
* C E R R A D O , D A . a d j . C n i e l . ] q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a m u y 
c a l l a d a , d i s i m u l a d a y s i l e n c i o s a . T a c i í u r m i s . | | [ m e t . ] I n o o n i -
Sr e n s i h l e , o c u l t o y e s c o n d i d o . £ | | E l m í e t i e n e t o d o e l a c e n t o e l a p r o v i n c i a á q u e p e r t e n e c e ; y a s í L i e e i m o s : es u n a n d a l u z , 
a r a g o n é s e tc . CRKRADO.I] |] — m . CERCADO. 
C E R R A D O H . m . E l q u e c i e r r a , o s t i a r i u s , j a n i t o r . \\ C u a l -
q u i e r a cosa c o n q u e se c i e r r a o t r a . V i n c u l u m . 
C E R R A D U R A , f. L a a c c i ó n d e c e r r a r . C l a u d e m l i a c t i u . \\ 
CIERRO. II P l a n c l i a d e h i e r r o ú o t r o m e t a l , s o b r e l a c u a l se 
a f i a n z a n d i v e r s a s p i e z a s q u e s i r v e n p a r a q u e , e n t r a n d o l a l l a -
v e , m u e v a e l p e s t i l l o á u n a ó á o t r a p a r t e , p a r a c e r r a r ó a b r i r 
l a p u e r t a , e l c o f r e e t c . P e s s u l u s . N a r i t . L a c e r c a ó v a l l a d o q u e 
BO l i a c e a l r e d e d o r d e l a s I i e r r a s ó n e r e d a d r s . | | a n l . E l t e r r e n o 
c o n t e n i d o e n l a c e r c a 6 v a l l a d o . | | a n l . ENCEMIASIIUNTO. C l a u s -
{ r u m . ¡| — BR LOBA. A q u e l l a e n q u e los d i e n t e s d e l a s g u a r d a s 
s o n s e m e j a n t e s á los d e l l o b o . P e s s u t i g e n u s . [| NO I IAV CERRA-
DORA DONDE S9 ORO LA GANZÚA, r c f . q u e a d v i e r t e l o m u c h o q u e 
p u e d e e l í n t e r e s . 
C E R R A D U K Í A . f. a n t . CERRAMIENTO. 
C E R R A D U R I L L A , T A . f. d . d e CERRADURA. 
C E R R A J A , f. CERRADURA p o r p l a n c h a d e h i e r r o e l e . ! ! Y e r b a 
n i í x l i c i n a l y r a m o s a , c o n l a s h o j a s h e n d i d a s , e l t a l l o h u e c o y 
e s q u i n a d o y l a l l o r a m a r i l l a . E s a m a r g a c o m o l a a c h i c o r i a , y 
se c r i a c o n u i n m e n f e e n l a s h u e r t a s . S o n c h u s o l e r a c e u s . 
C E R R A J E , n i . a n t . SERRALLO. 
C E R R A J E A R , n . E j e r c e r e l o f i c i o de c e r r a j e r o , l ' e m i m e n t a -
n ' t a r t e m e x e r ç e r e . 
C E H R A J E I U A . f E l o f i c i o d i ' c e r r a j e r o . A r - i ( e r r a r i a . U T i e n -
d a , o f i c i n a ó c a l l e d o n d e se f a b r i c a n y v e n d e n c e r r a d u r a s y 
o í r o s i n s t r u m e n t o s d e h i e r r o . O f f i c i n a f e r r a r i a . 
C E R R A J E R O , m . E l m a e s t r o ú o f i c i a l q u e h a c e y t r a b a j a l a s 
c e r r a d u r a s , l l a v e s , c a n d a d o s , c e r r o j o s y o t r a s cosas t ic h i e r r o . 
F e r r a r i i i J f a b e r . 
+ C E R R A J O N . m . a n t . CERHEJOS. 
C E R R A L L E . m . a n t . CERCO. |] a n t . SERRALLO. 
C E R R A M I E N T O , m . L a a e e i o n y efecto d e c e r r a r . Ac ix i s c l a u -
d e n d i , J| L a a c c i ó n v e f e c t o d e c e r r a r , a m o j o n a r ó a c o l a r u n t ó r -
m i n o o h e r e d a m i e n t o . ¡| p r o u l n . CERCADO y COTO. C l a u s t i r a , 
s e p i m e n t u m , s e p t u m . \\ A r q . L o q u e c i e r r a ó t e r m i n a el e d i f i c i o 
p o r l a p a i ' l e s u p e r i o r . M d i f t c i i c u l m e n , t e c t u m , o p e r m e n t i t m . | ] 
E n t r é a l b a ñ i l e s l a d i v i s i o n q u e se hace e n u n a p i e z a ó e s t a n c i a 
c o n t a b i q u e , y n o c o n p a r e d g r u e s a . P a r i e s c r a l i l i u s . | j — DH 
RAZONES, f o r . a n t . CONCLUSION. 
i C E R R A N O , N A . a d j . a n t . L o q u e p e r t e n e c e á c e r r o . 
* *, C E R R A R , a. P o n e r a l g ú n i m p e d i m e n t o q u e e s t o r b e l a e n -
t r a d a ó s a l i d a d e a l g u n a c o s a . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , 
c o r n o c e r r a r s e l a s v í a s , l o s c o n d u e l o s e tc . C l a i t d e r e . | | J u n t a r , 
a j u s t a r , e n c a j a r l a p u e r t a ó v e n t a n a e n sus m a r e o s , a u n q u e sea 
s m l l a v e n i c e r r o j o . C l a u d e r e . \\ C o r r e r c o n l a l l a v e e l p e s t i l l o 
ó p a s a d o r d e l a c e r r a d u r a , p a s a r el c e r r o j o ó e n g a n c h a r l a a l -
d a b a e t c . O b s e r a r e - ¡| A c o t a r a l g ú n p e d a z o d e t i e r r a , p a r a q u e 
n o é n t r e e l g a n a d o f i n e s a g r i c i r c m t s n i b e r e . \\ O c u p a r e l i ' d -
t i i n o l u g a r en a l g u n a f u n c i ó n ó c o n c u r r e n c i a . [ S u s i U ú t j a s e à 
e s t a d e f i n i c i ó n l a que s i g u e , f i e es m é n o s e q u i v o c a : I r e l ú l -
t i m o d e l o s q u e c a m i n a n r e u n i d o s c o n a t g u n o b j e t o , l o c u a l es 
p r o p i o p o r l o c o m ú n d e l p r e s i d e n t e ò l a p e r s o n a m a s c o n d e c o -
r a t l a . 3 C l a u d e r e s i m u l e u n i i u m a g m e n . \ \TAPAR ; y as i se d i i - e , 
CERRAR e l a g u j e r o 6 e l c o n d u c t o . O c d u d e r e . | | r R o n i u m ó I M -
PEDIR. | j U n i r ó a p r e t a r . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o p o r 
e s t r e c h a r s e , ap i f t a r ac . D e n s a r i , c o n s t r i n g i , a r c t i ü s c o n j i t n g i . 
I) a n l . E n c e r r a r , i n c i t a r ó c o n t e n e r . i | n i e l . C o n c l u i r 6 acaba i ' 
a l g u n a cosa. F i n i t e , c o n f i c e r e . \\ m e l . E m b e s t i r , a c o m e t e r u n 
e j é r c i t o k o l r o . i l a n u s c o n s e r e r e . \\ — c o n ALGUNO, f r . m e t . A c o -
m e t e r c o n d e n u e d o y f u r i a u n a p e r s o n a á o t r a ó â o t r a s . I m p e -
l e r é , I n v a d e r e , a d o r i r i . \\ — E N FALSO, f r . E c h a r l a l l a v e , c e r -
r o j o 6 f a l l e b a t ic m o d o , q u e n o c e b a n d o e n e l c e r r a d e r o ó a r -
m e l l a , se a b r e s i n d i f i c u l t a d a l g u n a . | | — LAS CABALLERÍAS. L l e -
g a r i i g u a l a r s e t o d o s sus d i e n t e s ; l o q u e se v e r i f i c a á l a e d a d 
d e s i e t e a l i o s . | | r . m e t . M a n t e n e r s e firme e n s u o p i n i o n ó d i c -
t á m e n . r i r m a r l \ n p r o p o s i t o , s e n i e n i l a e t e n a c e m esse. | | m e t . 
E n c e r r a r s e 6 c o m p r e n d e r s e . | | H a b l a n d o d e l a s h e r i d a s ó l l a g a s 
C E R 
CICATRIZARSE. CII O s c u r e c e r s e , c a r g a r s e d e v a p o r e s .-se d i c e d e l 
c i e l o , h o r i z o n t e , d i a e t c . , c u a n d o se p o n e e l t i e m p o n u b l a d o . ] 
C E R R A S , f. p i . G e r m . L a s m a n o s . 
C E R R A U R J A I . . m . a n t . CAHAI, » B AGUA. 
* C E R R A Z O N , f. O s c u r i d a d g r a n d e q u e s u e l e p r e c e d e r á l a s 
l e m p c s l a d e s , c u b r i é n d o s e e l c i e to d e n u b e s m u y n e g r a s . ¡Vn-
b i u m d e n s a c a l l i g o . £ | | — D E I 'BCIIO. CATARRO.] 
C E R T t E J O J í . n i . C u n o p e q u e ñ o . COÍÜCIÍIHS. 
* C E R R E R O , R A . a d j . L o q u e v a g u e a ó a n d a d e c e r r o e n c e r -
r o l i b r e y s u e l t o . V a g u s , v a g a n s . [ ¡ a n t . m e l . A l t a n e r o , s o b e r -
b i o . { .S t iperb i t s , a r r o g a n s . ^ 
C E R R F . T A . f. N r f u t . PEnr.nA. 
C E R R I L , a d j . q u e se a p l i c a a l t e r r e n o A s p e r o y e s c a b r o s o . 
C o n f r a g o s u s , s a l e b r o s i i s . jj Se a p l i c a a l g a n a d o m u l a r , c a b a l l a r 
y v a c u n o q u e n o e s t á d o m a d o , i n d o m i t u s , f e r o x . | | m o t . y f a m . 
t i r o s e r o , t o s c o , r ú s t i r o . 
C E R R O L O , m . d . d e CERRO. 
* C E R R I O N , m . CANELÓN , p o r e l c a r á m b a n o l a r g o e tc . [ \\ L a 
m o q u i t a q u e fluye t i c l a n a r i z . \\ TA q u e s o f r e s c o . ] 
* C E R R O , m . A l t u r a d e t i e r r a c o m u n m e n t e pcFiascosa y á s -
p e r a , Cquc so l e v a n t a e n l a s c e r c a n í a s d e l o s m o n t e s ] . C o l l i s . \\ 
E l c u e í l o ó p e s c u e z o d e l a n i m a l . A n i m a l i s c o l l u m . |¡ E l e s p i n a z o 
ó e l l o m o . D o r s u m . \ \ E l l i n o ó c á ñ a m o d e s p u é s de r a s l r i t l a d o y 
l i m p i o . C a n n a b i s c n r i u i i u i l a . [ ¡ J M a n o j o d e c a b e l l o s . | | RETIRR EN 
CERRO, f r . f a m . B e b e r e n a y u n a s . ¡[ CABALGAR EN CERRO, f r . a n t . 
M o n t a r en p e l o ó s i n a p a r a o . l | | COMO POR LOS e n a n o s DE Ú B E -
D A . e x p r . f a m . c o n q u e se t i a a e n t e n d e r q u e l o q u e se r e s p o n d e 
ó d i c e , n o v i e n e a l a s u n t o d e q u e se t r a i a . T o í o c o e l o a b e r r a r e . 
¡I ECHAR POR ESOS CERROS, f r . ECHAR POR ESOS TRIGOS. |¡ EN CER-
RO, m o d . a d v . EN PELO. II m o d . a d v . m e t . D e s n u d a m e n t e 
y s i n a g r e g a d o a l g u n o . N u d è , s i n è c o m m l s i i o n e . [ | ¡ UNTAR E L 
CERRO, f r . f a i n . a n t . PASAR Ó TRAER LA MANO POR EL CERRO. V 
M A N O ] 
C E R R O J I L L O , T O . m . d . de CERROJO. [| P á j a r o , HERRERUELO. 
C E R R O J O , m . B a r r e t a d e h i e r r o c o n u n a m a n i j a p o r l o c o -
m ú n e n f o r m a d e T , c o n q u e se c i e r r a y a j u s t a l a p u e r t a ò v e n -
t a n a c o n e l q u i c i o , ó u n a c o n o l e a l a s h o j a s ó b a n d e r a s , e l l a 
p u e r t a es de d o s . P e s s u l u s , j a n u a e c l a u s a e r e t i n a c u l u m . 
C E R R O N , m . L i e n z o b a s t o q u e se f a b r i c a e n G a l i c i a , y es u n a 
e spec ie d e e s tona a l g o m e j o r q u e l a c o m ú n . l A u t e u m r u d e , s i u -
p e u m . ¡I G e r m . L l a v e ó c e r r o j o . 
C E R R O T I N O . m . a n t . E l c e r r o q u e se saca d e l c á ñ a m o ó l i n o 
c u a n d o se r a s t r i l l a . 
C E R R U M A . f. A l b e i t . L a c u a r t i l l a d e l a c a b a ü c m c u a n d o es -
t á de f ec tuosa ó m a l f o r m a d a , k q u o r a m s u f r a g o v i t i o l a b o r a n s . 
T C E I t l l U M A D O , D A . a d j . A l b e i t . Se a p l i c a á l a c a b a l l e r í a q u e 
t i e n e defectuosas o m a l f o r m a d a s l a s c u a r t i l l a s . Equus v i t i o su f -
f r a g i n u m l a b o r a n s . 
C E R T A , f. C e m . L a c a m i s a . 
* C E R T Á M E N . m . a n t . D e s a f í o ! d u e l o , p e l e a ó b a t a l l a e n t r e 
d o s ó m a s p e r s o n a s . ¡| m e t . F u n c i ó n l i t e r a r i a e n q u e se a r g u -
m e n t a ó d i s p u l a s o b r e a l g n n a s u n t o c o m u n m e n l c p o é l i c o . L í t -
í e r a r t K í j i c e r t a m e n , d i s p u t a t i o . 
f C E R T A M E N T E , a d v . m . a n t . C IERTAMIÍM I ; . 
C E R T A N E D A D . f. a n t . Cer t eza , c e r t i d u m b r e , 
t C E R T A K 1 D A D y C E R T A I N I D A T . f. a n t . L o m i s m o q u e CEU-
TANEDAD. 
C E R T A N O , N A . a d j . a n t . CIERTO. 
f C E R T A I t . a. a n t . CONCERTAR. 
t C E R T A S , a d v . m . a n t . CIERTAMnNTE. 
f C E R T E D U R I R R E . f. a n t . CERTIDUMURB. 
t C E R T E N I D A D . f . a n t . L o m i s m o q u e CERTANKOAD. 
f C E R T E R A M E N T E , a d v . m . a n l . CIRRTAMEWTE. 
C E R T E R Í A , f . a n l . E l a c i e r t o , l i n o y d e s t r e z a en í i r a r . 
* C E R T E R O , TIA. a d j . E l q u e es d i e s t r o y s e g u r o e n t i r a r . J a -
c u l a t o r d e x t e r , s o l e r s , c c r l u s . | | S e g u r o , a c e r l a d o . [| C i e r t o , sa -
b e d o r . C ¡I i m t . C i e r t o , 8 f g u r o 3 
C E R T E Z A . f . E l c o n o c i m i e n t o c i e r t o y s e g u r o de a l g u n a c o s a . 
C e r f i í i i r f o . 
C E H T I D U M R R E . f . CERTEZA.H a n t . S e g u r o , o b l i g a c i ó n d e c u m -
p l i r ¡ i l s í u n a cosa . 
* C E R T I F I C A C I O N , f. I n s t r u m e n t o e n q u e se a s e g u r a l a v e r -
d a d d e a l g ú n h e c h o , l . i t t c r a c f i d e m f a c i e n i e s . ¡j a n t . C e r t e z a ó 
s e g u r i d a d . [ C e r t i t u d o , s e c a r i t a s . ^ 
C E R T I F I C A D A M E N T E , a d v . m . a n l . C i e r l a Õ s e g u r a m e n t e . 
C e r f è , c e r t o . 
C E R T I F I C A D O , m . CEUTIFICACION p o r e l i n s t r u m e n t o etc. 
C E R T I F I C A D O R , n i . E l q u e ccr t iCiea . A s s e u e r a n s , f i d e m f a -
c i e n s . 
* C E R T I F I C A R , a. A s e g u r a r , a f i r m a r , d a r p o r c i e r t a a l g u n a 
cosa . A s s e v e r a r e , a j f i r m a r e . | | f o r . H a c e r c i e r t a a l g u n a cosa p o r 
m e d i o d e a l g i m i n s t r u m e n t o p i i b l i c o . S c r i p t o t e s i i m o n l o ü f f i r -
m a r e , f i d e m f a c e r é . £ | | — L A CARTA. V . C A R T A . ] (/ n . a n t . F i j a r , 
s e ñ a l a r c o n ce r t eza . 
C E R T I F I C A T O R I A , f. a n t . CERTIFICACIÓN p o r e l i n s t r u m e n -
t o e n q u e se c e r t i f i c a . 
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sias l o s p r e b e n d a d o s ó c a p e l l a n e s de e l l a s , ( p i e a e o m p a f i a n a l 
p i ' i 'S le en e l c o r o y e n e l a l i a r D a t u t u s i t r r j e n i f i i s , i l e r i r o r u i n 
s e e p t n m . \\ V a r a de p i a l a ó d e n u t d e r a d o r a d a , p l a l c a d a ó ] ¡ i i i -
l a d a , d e q u e u san e n sus ¡ i r l o s p ú b l i c o s las r o n ; m ' U a < ' u m r s ó 
c o f r a d í a s , H e v á n d n l a sus m a y o r d o m o s 6 d i p u t a d o s . H n v u l n a à 
O i ' a e f e i ' l i s s o d u l i t U i r u m g e x ò i r i 3 i i í < ( « s . \\ L a M i r a ú p e r c h a d i ; 
l a a l c á n d a r a . A u c u p i n o i - ' i » r ' m j a . | | IÍ,III>I;NAÍI IÍI. C K r i t o . l i1 . E m -
pezar' á r e i n a r . H e i j n m n u ü i p i s c i . 
* C l í L ' M A . f. C r t i i u . l i n i t M { . S u p r í m a s e i n p a l a b r a que p r e c e -
de. E s l a l l » u n i , q u e s i ^ n i l i e a ] e u i i e x i o i i , se usa c u a n d u u n m i s -
m o v e r b o , c o n s e r v a n d o s i e m p r e su s i i í i i i l i c a d o . ( o r i n a c o n d i -
ve r sos n o m b r e s v a r i a s o r a c i o n e s y s e n k n e i a s . k c u y i u a . 
t C E C R U I i Í A . í . a n l . CIIU:OÍA. 
T C E U T Í . a d j . L o q u e es d e Cen ia ó p e r t e n e c e íi esla c i u d a d . 
S e p t a i t u s ¡j Se a p l i c a á u n a « s p e c i e d e l i m o u m u y o l o r o s o , c o y a 
p l ã i i l a v i n o de C e n i a . C U r e m i i s v p t a m m . | | m . u i i t . S l o n e d a d e 
C e u l a . 
t C E V 1 L . ad j . a n t . C I V I L . |] a n t . V i l , d e s p r e c i a b l e , 
t C E V I L l p A l ) . f. a n l . C Í V Í U H A Ó p o r i m / q i t i i H l a d . 
t C E V l U Í i i . Ñ T E , a d v . m , a n l . C i v i l m e n t e , c o n a r r e g l o a l d e -
r e c h o c i v i l . 
Cl 
í C f . A l g u n a s d i c c i o n e s q u e p r h t c i p i a n p o r e s t a s i l a b a , se 
h a l l a n e n AU h u j a r c o r r e x p m t í i e n l c en l a z. 
C Í A . f l í l hueso de la ca í l o r a . Ca .cen tHx 
C 1 A H O C A . f. iVííif/. L a a c c i ó n d e d a r v u e l t a e n r e d o n d o á l a 
g a l e r a I'I o l e a e m b a r c a c i ó n d e r e i n o s , b o g a n d o l o s d e u n a b a n d a 
y c i a n d o los de o t r a . K a v i y i i i n t j i j r u m c o n v e r g í a o p e r e m o n n n 
f a c i a . II HACI'U c u nor. A. i r . m e t . H a c e r r e m o l i n o a l b i n i a s p e r -
sonas , p a r a b u i r ó p a r a o t r o ! i n . /?; g y n i m c o n v u l v e . 
t C I A E S C U H R E . n i . a n t . CIABOGA. 
f C l A N C O . m . a n l . CÍA. 
t C Í A S Í . m . ( p l . a n t . CIASIIS . ) M o n e d a d e l o s m o r o s q u e v a l i a 
A p r i n c i p i o s del s i g l o X V I I d i e a reales c a s t e l l a n o s ó u n o s v e i n -
t e y s e i s d e v e l l ó n . 
f C l A K Q C E A R . n . PÉHÍ. S a c a r b i e n l a c í a u n a f i g u r a q u e e s l á 
p l a n t a d a d e a q u e l l a d o , s o b r e c u v o p i ó c a r g a t o d o e l peso d e l 
c u e r p o , d e s i i e r l e q u e e l o t r o SÜ pue r t a m o v e r s i n d e s p l o m a i ' s c 
l a f i g u r a . 
C Í A I t . n . A n d a r b á e i a a i r a s , r e t r o c e d e r . 11 N á u t R e m a r b í i e i á 
a i r a s . I t e t r b n m ' i m r e m i s d u c e r e . i ! m e ! . A t u y a r e n a l g ú n n e g o -
c i o , c e s a n d o en é l n in p a s a r a d c l a n l c . ¡ l a e r e r e , t e s sa rc . 
C I Á T I C A , f. E n f e r m e d a d c a u s a d a d e u n h u m o r q u e se f i j a e n 
el h u e s o eia . l n - h i n s . 
C I Á T I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e à l a c i á t i c a . I s c k i m l k u S . 
t C I A T O , m . a n l . Peso d e o n z a y m e d i a . 
C I l H i t I O , B I A . a d j . q u o se a p l i c a á las l eves d e l o s r o m a n o s 
q u e a r r e g l a b a n las c o m i d a s y c o o v i l e s d o i p u e b l o , u i b a r i u s , 
l e x c i b t i r i a . 
i - C I B A T O . m . a n ( . AZOOUR. 
t C I U D A D y C I B D A D E . f. a n t . c t v n A n . | | CTBDAD DE BOJIA. 
e x p r . a i i l . e o n q u e se d e s i g n a b a a l g u n a vez l a CHIOAO DE TO-
LEDO. 
t C I R D A D A N O . m . a n t . r . i u n A O A x o . 
t C 1 R D A T . f. a n t . LO m i s m o q u e c i i m A n . 
C I R F I L E O . L E A , a d j . P o é i . L o q u e p e r t e n e c e á l a d i o s a C i b é -
les. C i b e l e j u s . 
* C I B E R A , f. L a p o r c i ó n d e t r i g o q u e se e c h a en l a t o l v a de l 
m o l i n o , y v a c e b a n d o l a r u e d a , v r u m e n t u m I n f u m U b i d i p i s i r i -
u u r t i . l ) T O d o u ú n c i o de, s i m i c n i c q u e p u e d e s e r v i r p a r a m a u l e -
n i m i e u t o y c i bo . F m m e n t u m , f r u m e n t a r i a s e m i n a , j) E l r e s i d u o 
de p a r l e s g ruesas q u o q u e d a d e s p u é s d e h a b e r m a s c a d o a l u t i n a 
c o s a , c o m o d e l o s g i a i t o s d e l a g n m a d a y o t i ' a s f r u í a s . F ' a e x , 
r e i r i m e n i u m . [ i l a n l . T r i g o , g r a n o . | | a n t . P A N / ] | i E x a : TOLVA 
e n e l m o l i n o . [ H o l a h a y e n o t r a p a r t e . | | MOLUB Á ALSUKO CO-
MO CIBKIIA. f r D a r l e m u c h o s g o l p e s , p a l o s e t c . b a s t a d e j a r l e 
b t e n m a g u l l a d o . ; ] 
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C I B E n U E L A . f. d . d e c i i i E R A . 
f C I T I E T A . f. C u a d r ú p e d o p a r e c i d o & l a c o m a d r e j a y m a y o r 
q u e e l l n , d e l q u e se su ra l a a l g a l i a . 
C I B I C A , f. H i e r r o de m e d i a v a r a d e l a r u o , g r u e s o c o m o m e -
d i o d e d o , el c u a l se e i i ea ja en l a m a n g a d e l eje d e l COCÍÍR Ú 01 r o 
c u a l q u i e r c a r n i a j e h e r v á r t o , e n u n a i V n s n m b l a d u v a ( p i o se h a c e 
h es le IÍÍI p o r la j i a r l n s u p e r i o r , con q u e d a I l r m e z a ü l eje. F e r -
r e a m o & i s r e t i n a c u l u m . 
O . I R I C O N . m . H i e r r o s e m r j a t i l e ü l a t í l i i r a , a l g o m a » l a r g o . 
P ú n e s e en la p a r l e i n t e r i o r de la m a n g a d e l eje de l c o c h e 6 d e 
o I r o c a r r u a j e h e r r a d o , en una e n s a m b l a d u r a h e c h a i es le fin. 
F e r r e n m a x i s r e t i i i ' i c u l n m r j r o n d i u s . 
C I R O . m . a n l . CIÍRO Ó c m n r i A . 
C Í B O L A - f- L a h e m b r a de l c í b o l o . 
* C Í B O L O , m A n i m a l c t i a d r ú p e d o de. N u e v a E s p d f i a , l l a m a -
d o t a m h i i ' i i TORO !WI!^lCA^o, [HOJ b i son . " ] 
f- C I B U I , m . p . P e r . c v . m o . 
C I C A . f. C e r n í , l i f t Isa , 
i- C I C A I V 1 . f. a n l . r . i r . i R R A . 
C t C A i . A l i . a. a n l . ATITAI.AR. 
C I C A R A Z A T E . n \ . C o m . CICATEUO. 
C I C A T E A l l . n . l a n i . H a c e r c i c a t e r í a s . S u m p l l b u s s O r d i d í - p a r -
c e r e . 
* C I C A T C R Í A f. R u i n d a d , m i s r v i a d e l q u e c s r n s r a l o f i ne de -
be d a r . S ó r d i d a p a r c ' m o n i a . {_ |] v , enn . E l e j e r c i c i o de l l a d r ó n 
c iea le i 'O ] 
C I C A T K R I l . L O , L L A a d j . d . d e CICATFRO. 
C I C A T I Í H O . R A . a d j . R u i n , m i s e r a b l e , q u e esraspa l o q u e d e -
b e d a r . SanVtdus , a v a n t s . |] G e r m . L a d r ó n quia h u r t a bols ; fs . 
C I C A T P . R I I E L O . a d j . d . de. CICATKBO. 
C I C A T R I C I L L A . f. d . d e CICATRIZ. 
C I C A T R I Z , f. SeFlul q u e q u e d a ei i e l c f i l i s d e s p u é s d e c u r a d a 
y c e r r a d a a l g u n a U r r i d a . C i c a t r i x . (| m o l . a n l . i m p r e s i ó n ( j u c 
q u e d a e n el á n i m o p o r a l g ú n s e n l i m i e n l o p a s a d o . 
C I C A T R I Z A C I O N , f . L a a c c i ó n d e o i c a l r i z a r . V u l n e r l s o b d u e -
l i o 
C I C A T R I Z A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a c i c a t r i z . A d c i c a í r i -
c e n í p e r t i t m i s . 
*'. l C A T R I Z A .111 E S T O . m . a n t . L a a c c i ó n Ò efecto de c i c a t r i -
za r 
C I C A T H I Z A N T E . p . a. d e CICATRIZAR. LO q u e c i c a t r i z a . C í c a -
t r i c e m o h d u c c n s , c i r a l r i c a n s . 
C I C A T R I Z A R , a. C o m p l e l a r l a c u r a c i ó n d e l a s l l agas 6 h e r i -
das bas fa q u e d a r b i e n e e r r a d a s y r e n o v a d o e l e ú l i s . Usase t a m 
b i e n c o m o r e c i p r o c o . C i c a l r i c a r e . 
C I C A T R I Z A T I V O , V A . a d j . L o q u e í i e n c v i r t u d de c i c a t r i z a r . 
C i c a t r i c a n d i v i r t u t e p o l l e n s . 
U C K U C C L A . f. P l a n t a , TITO. 
C l C l í l t C I I A . f. M a u l a , T I T O . 
C I C E R O N I A N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a a l e s t i l o de C i c e r ó n y 
íi l o s q u e íe i i n i l a n . C i c e r o n i a n u s 
C 1 C 1 A L . n i . a n l CECIAL. 
t C 1 C I F A , f. a n t . AZUFAIFA 
C I C I O N . f. a n t . C a l e u l u r a i n t e r n i i t e n l c , q u e e n t r a c o n f r i o . 
E n T o l e d o se l l a m a c o m u n m e n l e a s í l a t e r c i a n a . 
C I C L A D A , f. a n t . C i e r i a v e s t i d u r a l a r g a y r e d o n d a d e q u e 
u s a r o n a i d i j í u a m e n l o las m u j e r e s . C y c l a s . 
C I C L A M O R , m . Á r b o l d e u n o s d i e z p i é s d e a l t u r a , q u e se v i s -
t e a l p r i n c i p i o d e l a p r i m a v e r a d e h e r n i o s a s y a í n m u a u l e s f l o -
r e s d e c o l o r c a r m e s í , las cua les p r o d u c e n u n a s l e g u m b r e s de ! 
m i s m o c o l o r , a u m i i i e m a s p á l i d o , a) p r o p i o t l e n i j i o q u e é l á r -
b o l se c u b r e d e h o j a s d e l i g u r a d e c o r a z ó n . C e r e i s s l l i q i t a s -
t r u m . 
* C I C L A N , m . E l q u e t i e n e s o l o xm t e s t í c u l o . A l t e r o t m i n i l o 
c a r e a s . £ | | m e t . j o c . S o l o , ú n i c o , s i n c o m j ( a f l e r ò s j 
f C I C L A R , a. a n l . ACICALAR 
* C I C L . y r O N . m . n m . V e s l i d u v a l a r g a y r e d o n d a , especie d e 
t ú n i c a . { A m ' t c t u s , t u n i c a e í / e n i i J . j 
C I C L O , m . P e r í o d o d o t i e m p o ó c i e r t o n ú m e r o d e a ñ o s , q u e 
a c a b a d o s se v u e l v e n ú c o n t a r de, m i e v o . C y c í u s . \\ — HUOIMNO-
VRSAI . Ó imCESIíOVI- 'NARIO. Ál BKO NCSIKRO. [| J.I 'NAK. ÁVUliO 
N r M E R O . I ! — PASCCAi.. E l p e r í o d o ó r e v o l u c i ó n d e 532 a ñ o s so-
l a r e s , q u e r c s i i í t a de la n i u l l i p l i c a c i n u d e l o s d o s CICLOS, LUNAR 
de 19 a ñ o s , y SOLAI» d e 88 : e s l a b l e c i d o e l p r i n c i p i o en e l a ñ o 
p r i m e r o de la n a l i v i d a d d e C r i s t o , q u e es e l p r ó x i m o a n l e c e -
d e u l e a l p r i m e r o d e l , i e r a v u l g a r de l a q u e a c t u a l m e n t e u s a -
m o s ; dcspn i 'A d e c u v o l i e m p n n v y ó la a n t i g ü e d a d que se r e p e -
t í a n l o s nos i U m i o s e n l o s n t i í m ó s d i a s q u e e n e l CICLO a n t e -
r i o r ; y p o r él se ¡ -abin e n q u é d i a y m e s se e d e b n i b u !« p a s c i ¡ a . 
P e r o la r d o r m a c i o n g r e g a r i a u a d e m o s t r ó u ó t e n e r eíf j i . u t i l i -
d a d , p u e s n o c o i n c i d e n e n los m i s m o s d i a s l o s h ò v i l u i u o s d e s -
p u é s d e Tos 532 a i ^ o s , a n t e s b i e n en 3 t 2 a f id s y m e d i o so l a r e s 
se a n l i c i p a n u n d i a n a l u r a l ; v a s í n o s i r v e y a p a r a d e n o t a r e l 
d i a d e l a pascua . C y c U i s p a s c h n l i s . )| — SOI.AH. E l n m n e r o d e 
v e i n t e y o c h o a f io s s o l a r e s , d e s p u é s d e l c u a l v u e l v e e l d í a d e l 
d o m i n g o a l m i s m o d i a d e i m e s ; y en c u y o t i e m p o se f o r m a n 
tas c o m b i n a c i o n e s q n c p u e d e n leue . r l as l e t r a s d o m i i n c a l e s , t t j -
c l u s S o l a r i s . 
C I E 
C I C L O I D E , f. M a t . L i n c a c u r v a q u e d e s c r i b e u n p u n t o d e l a 
c i r c u n f e r e n c i a d e u n c i r c u l o q u e a v a i u i i r o d a n d o s o b r e u n p i u -
n o . C y c l o i d e s . 
* C Í C L O P E ( ¡ ó C I C L O P E ! , n i . C a d a u n o d e los g i g a n t e s q u e 
fingieron l o s p o e t a s ser h i j o s del c i c l o y d e l a t i e r r a , d e los 
c u a l e s d o c i a n q u e t e n í a n s o l o m i o j o e n m e d i o d e ta t r e m e . 
O c u p á b a n s e es tos e n r a b r i c a r r a y o s p a r a J n p i t e r e n l a I r a g u a 
d o V u l c a n o b a j o e l m o n t e E t n a . C y c l o p s . 
i G I G O T E , m . p . C u b . L a f a l l a d e aseo e n los p i é s y e l m a l 
o l o r q u e de e l l a r e s u l t a . 
+ C I C O T E B A . f. p . C u b . L a p o r q u e r í a q u e se c r i a e n l r c los 
d e d o s d e los p i é s p o r í a l t a de l i m p i e z a . 
i C I C O T U D O , D A . a d j - p . Cub . l a p e r s o n a c u y o s p i é s d e s p i -
d e n e l m a l o l o r l l a m a d o c i c o t e . 
C I C U T A , f. Y e r b a d e l a m a g n i t u d d e l h i n o j o , c o n l a r a í z d e l 
g r u e s o d e u n d e d o y d e f i g u r a de l u i s o , r o j i z a p o r fue ra y b l a n -
c a p o r d e n t r o , l o s f a l l o s c i l i n d r i c o s , h u e c o s , l i s o s y c o n m a n -
c l u i s de c o l o r p u r p ú r e o o s c u r o , l a s h o j a s p u n l i a g u d a s , d e m a l 
o l o r y d e u n v e r d e w ç r u w o , las l l o r e n b l a i i c a a y e n r a m i t o s en 
f o r m a d e p a r a s o l . IÍI z u m o d e w i a v e r b a , c o c i d o has ta l a c o n -
n i s t e n n a de m i e l d u r a , se usa i n t e r i o r m e n t e c u c o r l a c a n t i d a d 
c o m o m e d i c i n a m u y a c t i v a . COÍIÍKIM m a c u t a t t m . 
+ C I D . m . a n t . SEÑOR. H a n t . CAUDILLO. ¡¡ R e n o m b r e de l c é l e -
b r e t ' t i D m r o l l u y J i m . de V ü w r . | | POBTAKSB COMO o s c m , ó 
s e n UN CID. h : Ser v a / : e ¡ ' t e y d e n o d a d o c o n n o b l e z a . 
+ C I D A D y C I D A D P : . f. a n t . C I L T A D . 
f C l D A D A I S O . n i . a n l . c t r n A i > A N o . 
t C i D A T . f. a n t . CIUDA». 
f C I D I F . R V E D A S . f. p l . a n l . L o s l o m i l l o s ó c a r n e d e p u e r c o 
p e g a d a íi las e o s l i l l . i s . 
f C I D U M A . f. v C I D O N I O . m . a n l . M E M B R I U o . 
t C I D O : \ O M E L . n i , y C I D O N O M E L A . f. a n t . Ja lea ó c o n s e r v a 
d e m e m b r i l l o y m i e l , 
C I D R A , f. E l f r u t o d e l c i d r o , s e m e j a n t e a l H m o n y c o m u n -
m e n l e m a y o r , o b l o n g o y a l g u i i n s veces c a f é i ' i c o ; l a c o r l e / , a es 
{ f o r d a , c a r n o s a y s e m b l ada d e v c j j ^ u i l l a s m u y csprsus l l e n a s d e 
a c e i t e v o l á t i l , d e o l o r m u y a ^ r a d a h l e ; y e l c c u l r o p e q u e n o y 
a g r i o . S u c o r t e z a , m i m o y s e m i l l a se u s a n en l a m e d i c i n a c o m o 
l a s d c l l i m o n . C i t r e t m . 
C I D R A C A Y O T E , f. P l a ñ í a , v a r i e d a d d e s a n d í a c o n l a s h o j a s 
c o r t a d a s en m u c h a s p a r l e s , l o s t a l l o s q u e t r e p a n c o m o l o s d e 
l a c a l abaza c o u n i n , el f r u l o e c m e j a n l e a l d e la s a n d í a , l a c o r -
t e z a l i s a y c o n m a n c h a s b l a n ( [ u e c i r i a s , a m a r i l l e n t a s , y l a s i -
m i e n t e c o m u n m e n t e n e g r a . S u c a r n e es j u g o s a , b l a n c a y t a n 
f i b r o s a , q u e d e s p u é s d e c o c i d a se a s e m e j a à u n a c a b e l l e r a e n -
r e d a d a , u e l a c u a l se h a c e e l d u l e c l l a m a d o c a b e l l o s d e á n g e l . 
C u c ú r b i t a c i t n U n s . 
C I D R A D A , f. a n t . C o n s e r v a h e c h a d e c i d r a . 
C I D R A L , m . S i t i o p o b l a d o d e c i d r o s . C i t r e t x t m . | | CIRRO , á r -
b o l . 
t C I D R A T O . m . ZAMBOA. 
* C I D R I A . [. c u n n i A . [ I I C I U R A / J 
C I D R O , m . Á r b o l d e m e d i a n a a l t u r a , c o n l o s t a l l o s c o r r e o -
sos y c o n pv ia s j l a s h o j a s s o n p e r m a n e n t e s , \ e r d c s , l u s t r o s a s 
p o r e n c i m a y m a s a n c h a s q u e las d e i l i m o n e r a ; l a flor m a y o r 
q u e l a d e este y a l g o m a s o l o r o s a . C i t r u s m e d i c a . 
C I D R O N E L A , f. Y e r b a m e d i c i n a l y r a m o s a , de l t a m a ñ o d e l a 
o r t i g a , c o n l a s h o j a s a o v a d a s , u n p o c o v e l l o s a s , a s e r r a d a s p o r 
l a m i r g e n y d e c o l o r v e r d e I n s l r o s o , l o s t a l l o s c u a d r a d o s c o n 
n u d o s y casi l i s o s , y l a l i a r b l a n c a p u i p i i r e a . T i e n e u n o l o r se-
n i e j a n l e a l d e l a c i d r a . M e l i s s a o H i c i n a l i s 
t C I U R O N E R A . f. CIDRONULA. 
t C I E G A D A S ( Á ) . m o d . a d v . a n t . Á CIRGAS. 
f C I E G A D O , D A . a d j . a n t . CEGADO. 
C l E G A f l l E N T E . n r t v . m . Con c e y u e d a d . C a e d , t e m e r é , i n c o n -
s u l t è , c a e c o i m p e d í . 
C I E G A S ( Á j . m o d . a d v . CIEGAMESTB. | | me! . S i n c o n o c i -
m i e n t o , s i n r e f l e x i o n . T e m e r é , i n c o n s u l i o . 
« C I E G O , G A . a d j , q u e se a p l i c a a l q u e e s l á p r i v a d o d e l a 
v i s t a . Usase t a m b i é n c o m o s n s l a u l i v o . Caec i t s . \] m e t . E l q u e 
e s t á p o s e í d o v e l t e m e n t e m e n l e d e a l g u n a p a s i ó n , c o m o CIEGO 
d e i r a , d e e n o j o . C a e c u s a n i m o . [\ m e t . A p l i c a s e a i p a n ó q u e s o 
q u e n o t i e n e o j o s . Casseus v e l p a ñ i s c o m p a c t i o r . i f m e t . Se d i -
ce d e c u a l q u i e r c o n d u c t o l l e n o d e t i e r r a 6 b r o x a , d e s u e r l e q u e 
n o se p u e d e u s a r . I m p e r v h t s , o b s t r u c t u v . C I I m i l . O s c u r o , d e n -
so.") I] — m . E l p r i m e r o y m a s g r a n d e d e l o s i n t e s t i n o s y r u e s o s 
e n t r e e l í l e o n y e l c ó l o n , f n t e t t l n u m - o e c u » ! . ¡} SIOUCON. [_ J| Vez 
d e l r i o G u a y a q u i l q u e n o t i e n e e s p i n a s y es i i i u v g u s t o s o y d e -
l i c a d o . L l á m a s e a s i p o r q u e n o se l e v e n i o s o jos! \\ CIEGO DE UN 
OJO. TUEIITO.311 KH TIBRUA DB CIEGOS E l , TUliRTO ES REY. l 'ef. 
c o n q u e se d e n o t a q u e c o n p o c o q u e se sepa bas ta p a r a s o b r e -
s a l i r e n t r e i g n o r a n t e s . ¡¡ MUY CIEGO ES E L QUB NO VE POR T E I A 
DE CEDAZO, e x p r . m e t . y f a m . eon q u e se s i g n i f i c a la p o c a p e r s -
p i c a c i a de q u i e n n o j i e r c i b e l a s cosas q u e son c l a r a s ó f á -
c i l e s d e p e r c i b i r . | | SONABA E L c i r c o Q V E V E I A , T SONARA LO QUE 
QUERÍA, r e f . c o n q u e se d e n o t a l a f a c i l i d a d c o n q u e a l g u n o s se 
l i s o n j e a n d e c o n s e g u i r l o q u e q u i e r e n . 
C I E G D E C I C O , C A , L L O , L L A , T O , T A . a d j . fl. d e CIEGO. 
C I E G U l í Z U E L O , L A . a d j . i ¡ . d e c i n c o . 
t C I E L A , f. a n t . CELDA. 
C I E 
t C I E L I T O , m . N o m b r e d e u n a t o n a d a y de u n b a i l e de l a 
A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
* C I E L O , m . E l o r b e d i á f a n o q u e r o d e a l a t i e r r a , e n e l c u a l 
pa r ece q u e se m u e l e n l o s c u e r n o s celes tes . C o e l u m . \\ L a c o r l e 
ce les t i a l d o n d e se m a n i l i c s t a D i o s á sus s an tos . C a e l u m , a e -
t e r n a b e a l o r u m sedes . ¡| G l o r i a 6 l a b i e n a v e n l u r a n z a . | | m e t . 
L o m i s m o q u e D i o s ó su p r o v i d e n c i a . Usase t a m b i é n e n p l u -
r a l ; y a s í se d i c e . - r a l í d m e CIELOS, fíeus v e l e jus p r o v i d e n i i a . ¡¡ 
C l i m a <i t e m p l e ; y a s í se d i c e , q u e E s p a ñ a goza d e b e n i g n o CIE-
LO ó CIELO s a l u d a b l o . | | L a a t m ó s f e r a ó e l e spac io q u e o c u p a r 
las e x h a l a c i o n e s t e r r e s t r e s : c o m o c u a n d o se d i c e : CIELO a l e g r e , 
CIELO r a s o e le . A t m o s p h a e r a . | | L a p a r l e s u p e r i o r q u e c u b r e 
a l gunas cosas, c o m o e l CIELO d e l a c a m a , el CIÜLO d e l c o t h e e tc . 
L e c t i a n l r k e d a e t e e m m . |) — DE LA ROCA, EL PALADAR. |J — 
RASO. E n l o s c u a r t o » de las casas e l t e c h o c u y a s u p e r f i c i e es l i -
sa. C t i l i i c í ¡ / i t e c t u t n p l a n u m . (1 Á CIELO UESCUBIERTO. m o d . a d v 
AL l í I iSCUBIERTO. C 11 Á CIELO RASO. l l l O d . a d v . AL RASO.T \\ A U N -
QUE SE SUBA A L CIELO Ó Á LAS NUBES. CXpl*. h i p e r b ó l i c a COR 
q u e se a s e g u r a e l v e n g a r s e d e a l g u n o , a u n q u e l o m e l o s m e d i o s 
m a s c M i u i s i t o s d e o c u l t a r s e ó p o n e r s e e n sa lvo , E l i à t n s i nubes 
v e l c o e l u m c o n s c e n d a t . [\ BAJAOO D E L CIRIO, ¡OC. l a i n , c o n q u e 
s e d a á e n t e n d e r se r a l g u n a c o s a p r o d i g i o s a , e x c e l e n l c , p e r e -
g r i n a y c a b a l e n t o d a s sus c i r c u n s t a n c i a s . T a m m t i i m c o n t ó d e -
tn issus , a d m i r a t i o n e d i q n t i s , o m n i b u s m m e r i s a b s o l u l u s . \ CER-
RARSE IÍL CIKLO. f r C u b r i r s e e l c i e l o d e nubes , C o e l u m n u v i b u s 
o f f i t n d i , o b n u b i t a r i . \\ COIII 'RAU, CONQUISTAR Ó GANAR K I . r . im .o . 
f r . m e t . c o n q u e se d e n o í a q u e e l CIELO Ó la b i e u a v e n l u r a n z a se 
c o n s i g u e c o n v i r l u d c s y b u e n a s o b r a s . C o e l u m v i r t u t í b u s asse-
q u i , c o m p a r a r e . \\ DESCARGAR EL CIELO, f r . D c s u u r g a r e l n u b l a -
d o , p o r l l o v e r e t c . [1 DESKNCAPOTARSÜ n i , CIELO, f r . Despe ja r se de 
nubes y q u e d a r c l a r o . C o e l u m f u g a i i s n n b i b u s se i e n a r i . \\ I>KS-
GAJARSR E L CIELO ó LAS NuBBS. f r . c o n i | i i e se d c n o l a q u e es 
m u y c o p i o s a JH l l u v i a ó m u j r IULTIC u n a t c i n n c s l a d . H'ubes i n 
p l m i a m d i s s o l v i , c o p i o s u m i m b r e m e f f u n d i . \\ HESI'BJAUSIÍ EL 
CIELO, f r . A c l a r a r s e , se renarse . N u b e s p r o i s ú s a b i g í . | | ENTOL-
DARSE E I . CIELO, f r . m e l . C u b r i r s e d e n u b e s . ü í i H i í f t i í n r i . ]¡ ESCU-
PIR AT. CIELO, f r . P r o c e d e r c o n l r a a l g u n o p o r m e d i o s q u e se 
c o n v i c r l e » e n p r o p i o d a ñ o , t u s u i i p s t u s d a u m t i m a l i g u e m l a e -
derc . (I r s T A i t URCUQ UN CIRÍ O. fe. m e t . y k i m . <|IIC se d i c e d e a l -
g ú n t c u i [ j i o ú o t r o s i l i o c u a n d o c s l á m u y i l u m i n a d o y a d o r n a -
do . S p l e n d o r e e l o r n n l u e m i t i e r e , c o e i i i n s t a r s p l e m l e s c e r e , 
m i c a r e . j | HERIR LOS CIELOS CON L A M E M O S , VOCÜS e le . f r . V . H E -
RIR EL A I R E . (I MBÜIO CIELO. A s t r p n . E l m e r i d i a n o s u p e r i o r , eslo 
es, l a ñ a r t e d e l c i r c u l o m e r i d i a n o q u e e s l á s o b r e e l h o r i z o n t e . 
S e m l c h c u l u s m e r i d / t m u s s u p e r i o r . ¡ ¡ j u i m A B CIELO Ó MUIIAU I>U 
CIELO, f r . MUDAR AIRES. C | | NI POR E L CIELO K I POR LA TIER-
RA, e x p r . d e l q u e c j l á r e s u e l l o à n o h a c e r u n a c o s a . ] | | NUBLÁR-
SELE K I , CIELO Á ALGUÜO. f r m e t . E n l r i s l e c e r s e y a c o n g o j a r s e 
d e m a s i a d o . i V i m i d t r i s i i i i â c o r r i p i . | | PARVO CIELO, a n t . l í l pa -
l a d a r . ] Ij TOMAR EL CIELO c o n LAS RÍANOS, f r . m e t . y f a m , con 
q u e se n e n o l a el g r a n d e e n f a d o ó e n o j o q u e u n o h a r e c i b i d o 
p o r a l g u n a cosa , m a u i l c s l á u d o l o c o n d e m o s l r a c i o n e s C i t e r i o -
res. V e h e m e n t e r i r a s c i . C l ! TRABAJAR DE CIELO, f r . j / i n . T r a b a -
j a r e l o p e r a r i o en l a b ó v e d a d e l a l a b o r . ] ¡I VAYA V.M. A L CIELO, 
AL ROLLO, A PASEAR, e l I1, e x p r . c o n q u e a l g u n o d e s p r e c i a l o que 
o l r o d i c e . A p a g e , al>¡ h i » c . | | VENIDO »HL CIELO, e x p r . BAJADO 
DEL CIELO. II VENIRSE EL CIELO AÜAJO. f r . f a m , c o n q u e se p o n -
d e r a u n a I p n i p c s l a d Ci l l u v i a g r a n d e . D í c e s e l a m h i e n , c u a n d o 
sucede a l g ú n a l b o r o l o ó m i d o e x t r a o r d i n a r i o . F r a c t u m o rbem 
i t l u b i , i m b r e c o e l u m r u e r e . | | VER K I . CIKLO ABIERTO Ó LOS CIE-
LOS ABIERTOS. I r . m e t . y f a m . q u e se u s a c u a n d o se p r é s e n l a a l -
g u n a o c a s i ó n ó c o y t m l u r a f a v o r a b l e , p a r a s a l i r d e a l g ú n a p u r o 
ó c o n s e g u i r l o q u e se deseaba . S p e m a f f u l g e r e , i n s p e m v e n i r e , 
b o n o a n i m o esse. (( \ m EL CIELO ^OR k M o u n o . f r . m e t . y f a m 
que se a p l i c a á l o s q u e p o r h a b e r s e c r i a d o c o n m u c h o r e c o g i -
m i e n t o , t i e n e n p o c o c o n o c i m i e n t o d e l m u n d o . N e g o í i o r u m r u -
á e m et i g n a r u m esse. | | VOLAR A I . CIELO, f r . Se d i c e d e l a l m a 
c u a n d o se s e p a r a d e l c u e r p o , ¿ I Í c a e l u m e v o l a r e . 
C I E L L A . f . a n t . C I M A . 
C I E M P I E S , r n . a n l . CIENTOPIES. 
C I E N . a d j . n u m . CIENTO, l í s a s c s i e m p r e á n l e s de l s u s l a n t i v o , 
c o m o , CÍEN d o b l o n e s , CÍES d u c a d o s , CIEN a ñ o s . C e i i í i m i . 
* C I É N A G A , f. CBKAGAL. C l i p . J i m . M . L A G U N A . ] 
C I E N A G O , m . a n l . « e s o ó CENAGAL. 
i C I É N E G O , m . a n t . L o m i s m o q u e CIÉNAGO. 
C I E f t C l A . f. S a b i d u r í a d e l a s cosas p o r p r i n c i p i o s c ie r tos , 
c o m o l o s d e l a s m a t e m á t i c a s . L U i m a n s e t a m b i é n CIENCIAS a l g u -
nas f a c u l t a d e s , a u n q u e n o t e n g a n e s t a c e r t i d u m b r e d e p r i n c i -
p i o s , c o m o l a f i l o s o i í a , l a j u r i s p r u d e n c i a , l a m e d i c i n a etc. 
S o c i u i n , s a p i e n l i a . \\ A CIENCIA Y PACIENCIA, m o d . a d v . Con 
n o t i c i a , p e r m i s i ó n y t o l e r a n c i a d e a l g u n o . A l i o s c i e n i e ac s i t e n -
te . ¡j CIERTA CIENCIA. PLENO CONOCIMIENTO, jj CIENCIAS KSACTAS. 
L a s q u e e s t á n su je t a s á d e m o s t r a c i ó n , c o m o las m a i e i m U i c a s . || 
CIENCIAS NATURALES. L a s q u e t i e n e n p o r o b j e t o l a i n v e s t i g a c i ó n 
d e l a n a t u r a l e z a m a t e r i a l de l o s seres . 
C I E N O , m . L o d o b l a n d o y h e d i o n d o . C o e n u m . 
i C I E N T . a d j . i m i n . a n t . CIEN y CIENTO. 
C I E R T A N A L . a d j . a n t . L a cosa d e c i e n a ñ o s , 
C I E N T E , a d j . a n t . L a p e r s o n a q u e sabe 6 es d o c t a . 
C I E N T E M E N T E , a d v . m . a n t , A SABIENDAS. 
C I E N T E Ñ A L . a d j , a n t . L a c o s a d e c i e n a i l o s . 
rt;£'I?Ní1Fí.CA5,EtVTE- a , Iv- m . S e g ú n los p r e c e p t o s d e a l g u n a 
c i e n c i a ó a r t e . S a p i e n t e r , 
C I G G I L 2V5 
C I E N T I F I C O , CA. a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e p o s e e 
a l g u n a c i e n c i a ó c i e n c i a s , y á l a s cosas p e r t e n e c i e n t e s á e l l a s . 
S a p i e n s , s a p i e n t i â p r a e d i l u s . 
* C I E N T O , i i d j . n u m . q u o v a l e d iez veces d i e z . Usase t a m b i é n 
c o m o s m U v i i l i v o d i c i e n d o : u n CIENTO d e h u e v o s , d e agujas c í e . 
C e n t u m . !| p l . T r i b u t o q u e so c o m p o n e d e l c u a t r o p o r e i e n l o d e 
l a s cosas q u e se v e n d e n y p a g a n a l c a b a l a . V e c t i g a l , v i c é s i m a 
q u i n t a p r e t i l p a r s e x r e i v e i t d i t i o n e p e n d e n c i a . \\ J u e s o d e n a i -
p e s , c iue c o m u n m e n t e se j u e g a e n t r e d o s , y e l q u e p r i m e r o l i e -
g a a h a c e r c i e n p u n t o s s e g ú n l a s l eyes e s t a b l e c i d a s , g a n a !a 
s u e r t e . P a i / c í í d r i i m h i d u s q i i í í i d m . E | | P Á U \ CIENTO V UN ASO. 
e x p r . f a m . P a r a s i e m p r e . ] ¡| s e n ALGUNA COSA DE CIENTO HN 
CAUGA. f r . f a m . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e u n a cosa es m u y 
o r d i n a r i a y de p o c a e s l i m a c i o n . Rem p a r v i h a b e r l , a e s t i m a r i . 
f C I E N T O E N R A M A . f. COBAZONCILLO, y e r b a . 
C I E N T O P I E S , m . I n s e c t o p e q u e ñ o v e n e n o s o , c o n alas y d o s 
a n t e n a s , c o n d o s especies d e t e n a c i l l a s en e l l a b i o i n f e r i o r , c m 
3u e m u e r d e y hace e l d a ñ o , y e l c u e r p o d e m u c h o s a n i l l o s c o n os p i é s en c a d a u n o . S c o l o p e n d r a m o r s i c a n s . 
f C I E R C O . m - a n t . J u n t a d e m a l v a d o s . 
C I E R N A , f. L l á m a s e a s í c o m u n m e n t e l a p a r l e m a s c u l i n a d e 
las f l o r e s d e l I r i g o , Ja v i d y o i r á s p l a n t a s , d e l a c u a l se d e s p i d e 
y c i e r n e s o b r e l a f e m e n i n a el p o l v i l l o q u e l a f e c u n d a . S t a m e n . 
C I E R N E ( l í i N ) . m o d . a d v . q u e se u s a e o m u n m c n l e c o n l o s 
v e r b o s COCER 6 ESTAR, h a b l a n d o de las v i ñ a s , o l i v o s , t r i g o s y 
o t r a s p l a n t a s , c u a n d o e s f á n en l l o r . ¡ m w a l u r b , f r u c t u n o n d í t m 
m n t w e s c e n t e . |( ESTAR ES CIKBSK. f r . m e t . E s l a r l a s cosas m u y 
á sus p r i n c i n i o s , y f a l t a r l e s m u c h o p a r a s u p e r f e c c i ó n , r - c m 
esse i n c u n a b u l i s . _ 
C I E R R A E S P A N A , e x p r . c o n q u e e n n u e s t r a m i l i c i a a n t i g u a 
se a n i m a b a á los s o l d a d o s p a r a que a c o m e t i e s e n c o n v a l o r a l 
e n e m i g o . E j à a g i t a , h i s p a n i , i n h o s t e s r u i l e . 
t C I É U I t A T E - C I É R R A T E , f. N o m b r e q u e d a n á l a p l a n t a 
S K N s i T t v A e n v a r i a s p a r t e s d e A m é r i c a . 
* C 1 K R R E . m . E l a c t o y m o d o de c e r r a r a l g u n a s cosas, c o m o 
e l CIERRE d e u n a c a r i a , ' d e u n a b a n i c o . CU E l l u g a r p o r d o n d e 
se c i e r r a u n a cosa. ' j 
C I E R R O , m . L a a c c i ó n y efecto de c e r r a r a l g u n a cosa. Obse -
r a n d l a c t u s , s e p i l o . 
* C I E R T A , f. £11 a n t . V e r d a d , c e r t c z a O II C e r n í . L a m u e r t e . 
C I E R T A M E N T E , a d v . m . C o n cer teza . P r o f e c t b , a b s d u b i o . 
t C I E R T A S , a d v . m . a n t . CIERTAMKSTB-
t C I E U T Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e CIERTAMENTE. 
C I E R T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CIERTO. V a t á b c e r t u s . 
* C I E R T O . T A . a d j . S e g u r o , v c r d i i d e r o , i m U i b i l a b i c . C e r t u s . 
11 Se u s a a l g u n a s veces en s e n t i d o i m l e t c r m i n a d o , [ y e n t ó n c e s 
e r | u i v a l e â ALGUNO, Ó a l a r t í c u l o i n d e f i n i d o u s o O c o m o CIGUTO 
l u g a r , CIERTO d i a , CIERTA n o c h e . C u a n d o se u s a e n esle s e n t i -
d o , p r e c e d e h l o s s u s t a n t i v o s , p e r o s i n a r t í c u l o , p o r q u e s i se 
Fi o n e , d e t e r m i n a e l s e n t i d o ; v . ú . es CIERTO e l d i a , es CIERTO e l l i g a r . C u n i f l i n . i l H a b l a n d o d e l o a p e r r o s se d i c e d e a q u e l l o s 
q u e d a n sefias CIERTAS d e Ja c a z a , y q u e s e g u r a m e n t e l a l e v a n -
t a n . C a n i s p r a e d a c i n d e x e t i n s e c u t o r c e r t u s . M a n í , CERTHKO. 
II S a b e d o r , s e g u r o d e l a v e r d a d de a l g ú n h e c h o . Secu rus . |¡ 
G e r m . F u l l e r o . II a d v . m . CIERTAMENTE, [ i CIERTO TAT, QUE. a n t . 
Re m o d o q u e , d e m a n e r a q u e . n i A I . CIERTO, m o d . a d v . a n t . 
C o n c e r t e z a . [1 DB CIERTO, m o d . a d v . CIV-RTAMBUTE.} ([ EN CIBR -
TO. m o d . a d v . a n t . C i e r l a m e n t e ó d e c i e r t o . | | voa . CIERTO, m o d . 
a d v . C i e r t a m e n t e , á l a v e r d a d . 
C I E R V A , f. L a h e m b r a d e l c i e r v o : es casi d e s u m i s m o t a -
m a ñ o y figura, y r a r a vez t i e n e c u e r n o s . C e r v a . 
t C 1 E R V E C I L L O , L L A . m . y f. d . de CIERVO, VA. 
C I E R V O , m . C u a d r ú p e d o v i v í p a r o r u m i a n t e , s i l v e s t r e , m u v 
l i g e r o , d e c o l o r g e n e r a l m e n t e p a r d o , y e l m a c h o c o n c u e r n a s 
r e d o n d a s , g r a n d e s y r a m o s a s . C e r v a s . \\ — VOLANTE. I n s e c t o 
s e m e j a n t e a l e s c a r a b a j o , d e c o l o r n e g r o , c o n c u a t r o a l a s , las 
dos de e n c i m a d u r a s , p a r d a s y q u e s i r v e n d e e s t u c h e à las o t r a s 
d o s m í e son m e m b r a n o s a s , y en l a cabeza d o s espec ies de e u e r -
n e c i l l o s n e g r o s l u s t r o s o s , a t i o v q u i l l a d o s y r a m o s o » , p a r e c i d o s íi 
los d e l c i e r v o , t u c a n u s c e r v u s . 
C I E R Z O , n i . V i e n t o f r í o y seco q u e c o r r e d e l n o r t e a l m e d i o -
d í a . A q u i l o . 
* C I F A C ó C I P A O U E . m . a n t . L a t e l a q u e e s t á m a s i n m e d i a t a 
á l a s t r i p a s y las c u b r e . [ P e r i t o n a e u m . ^ 
C I F R A , f. M o d o d e e s c r i b i r c o n ca rac td re s a r b i l r a r i o s , p a r a 
q u e s o l o l e p u e d a e n t e n d e r e l q u e t e n g a l a c l a v e . S c r i p t u m a r -
c a n u m n o l i s a d l i b i t u m c o n f i c t i s e x p r e s s u m . \ \ L a u n i o n ó e n -
lace d e t o d a s ó las p r i n c i p a l e s l e t r a s de a l g ú n n o m b r e y a p e l l i -
d o , p a r a u sa r l a s en l o s s e l l o s ó e n o t r a s cosas. L a s l e t r a s q u e se 
p o n e n e n estas CIFRAS s o n p o r l o c o m ú n m a y ú s c u l a s . U t t e r a -
r u m b n p í i c n t i o , n e x u s . \ \ A B R E V I A T U R A . t l N o t a 6 c a r í i c l e r c o n q u e 
se e x p r e s a a l g ú n n ú m e r o . JYumert s i g m t n , m í a a r i t h m e t i c a . \\ 
M o d o v u l g a r de e s c r i b i r m ú s i c a p o r n ú m e r o s . M u s i c a c n u m e r a -
l i s n o t a . II G e r m . A s t u c i a . [| EN CIFRA, m o d . a d v . O s c u r a ó m i s -
t e r i o s a m e n t e . O b s c u r b , a r c a n h . \\ m o d . a d v . C o n b r e v e d a d , en 
c o m p e n d i o . SWIM/BQÍÍÍ». 
C l í ' R A U . a. E s c r i b i r e n c i f r a . A r c a n i s n o l i s i n s c ñ h e r e . \] 
C o m p e n d i a r , r e d u c i r m u c h a s cosas á u n a , ó u n d i s c u r s o k p o -
cas p a l a b r a s . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o , ¡ n c o m p e n d i u m 
r e d i g e r e . 
C I G A R R A , f . I n s e c t o d e c u a t r o a l a s . p a r e c i d o á l a l a n g o s t a 
d e c o l o r c o m u n m e n t e v e r d o s o , a m a r i l l e n t o , l a s a n t e n a s u n p o -
co m a s l a rgas q u e l a c a b e / a , e l a b d ó m e n c ó n i c o , a b u l t a d o y 
r o n d o s p lacas q u e t a p a n e l ó r g a n o , p o r d o n d e e a n l a e n t i e m p o 
d e m u c h o c a l o r e n c i m a d e las r e t a m a s y o t r a s p l a n t a s . C i c a d a 
p l c b r j a . \\ G e r m . B o t s a . 
C l l i A R R A L . m . E n T o l e d o h u e r l i i c e r c a d a f u e r a de l a c i u d a d , 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s y casa p a r a r e c r e a c i ó n . P o m a r m m , h o r t u s 
a r b o r i b u s c o n s i l u s . 
C t G A H R t m O , R A . m . y f . E l q u e h a c e ó v e n d e c i g a r r o s . 
C I G A R U I S T A , m . E l q u e f u m a d e m a s i a r l o . 
C I O A R l l O . m . R o l l o p c r p i e ñ o de h o j a s d e t a b a c o , q u e se e n -
c i e n d e p o r u n l a d o y s r c h u p a n o r e l o t r o Se l i a r e t a m b i é n d e 
t a b a c o d o h o j a , p i c a d o y c i i v u e l i o en p a p e l ó e n h o j a de m a í z . 
T a b c t c i f o l i i a i n l u b u l u m c o n v o h i t a . 
C I G A R R O N , m . a u n i . d e CIGARRA. | | G e r m . B o l s ó n . 
f C I C A T E R A , f. M u j e r p ú b l i c a . 
t C Í G N E O , N E A . a d j . I ' o é l . L o r jue p e r t e n e c e ü l c i sne . C y r j -
n e u s . 
C I G O Ñ A L , m . P é r t i g a e n e j a d a s o b r e u n p i é d e r e c h o , d e q u e 
se u s a en A n d a l u c í a y o t r a s p a r l e s , p a r a s a c a r a ^ i t a d e a l g u n o s 
p o z o s , c o n q u e r e g a r ú d a r de b e b e r a l g a n a d o . P e r t i c a p u t e a ! i 
a q u a e e x t r a i i e n d a c i n s e r v i e n s . 
t C I G O Ñ I L L O . m . CIGOÑINO. 
C I G O Ñ Í N O . m . E l p o l l o d e l a c i g ü e ñ a . P u l l u s c i c o n í n u s . 
* C I G O Ñ U E L A , f. C d . d e CIGÜEÑA.] A v e m u y p a r e c i d a á l a c i -
g ü e ñ a , p e r o m u y p e q u e ñ a . A v i s c i c o n i a e s i m i l i s . 
C I G U A T E R A , f. E n f e r m e d a d q u e c o n t r a e n l o s q u e c o m e n e l 
p e s c a d o q u e e s t á c i g u a t o ó a c i g u a t a d o . P a l l o r , i c t e r i c i a o r l a e x 
c o m e s t i o n e p i s e i s e o d e m m o r b o l a b o r a n t i s . 
C I G U A T O , T A . a d j . ACIGDATADO. 
* C C I G Ü E h ' T E . ] C I G Ü E T E . a d i . q u e se a p l i c a á d c r l o g é n e r o 
d e u v a b l a n c a p a r e c i d a á l a a l b i l f a . Ü v a e a l b a e g e n u s . 
* C I G Ü E Ñ A , f. A v e d e p a s o , espec ie d e g r u l l a , d e c o l o r b l a n -
c o , m a y o r u n e O a ] g a l l i n a ; e l c u e l l o , l a c o l a y l o s p i é s l a r g o s 
c o n c u a t r o ( l e d o s ; e l p i c o l a r g o , cas i c o m p r i m i d o , d e c o l o r r o j o 
s a n g u í n e o y s u r c a d o desde l a n a r i z h a s l a l a e x t r e m i d a d , y p l u -
m a s n e g r a s en l a s a l a s . Se m a n t i e n e d e s a b a n d i j a s , a n i d a e n 
las t o r r e s y en l o a l t o d e l o s í i r b o l c a , y c u a n d o c a n t a , h a c e u n 
r u i d o c o m o si d i e s e c o n d o s t a b l i l l a s . A r d e n c i c o n i < ¡ . \\ E l h i e r -
r o d e l a c a m t j a n a d o n d e se a segura l a c u e r d a p a r a l o c a r l a . Vec-
t i s f e r r e m ç . n m p a n a e p u l s a n d u e d e s e r v i e n s . \\ HJCITO r e t o r c i d o 
en f o r m a de a r c o c o n u n c a b o l a r g o , d e q u e se u s a en a l g u n o s 
o t i c i o s p a r a h a c e r a n d a r l o s t o r n o s . M a n u b r i u m v e r s a i i l i s m a -
c h i n a e . [ ¡1 F l h i e r r o q u e e s t á f i j o e n u n a p a r t e y descansa ] i -
I n c m p u í c en o t r a , c o m o l o a q u e s o í d i c n e n l a c u n a d e v i e n t o d e 
m o d o q u e p u e d e m e c e r s e s i n t o c a r e n e l s u e l o . | | p . M a n c h . C i -
l i n d r o v e r t i c a l , e n e l q u e p o r m e d i o d e l a g r a n m a n i j a d e h i e r -
r o q u e e s t á fija à c a d a e x t r e m o ó en e l u n o s o l a m e n t e , se a r r o l l a 
l a s o g ü q u e sube e l z a q u e . ] 
C I G Ü E Ñ A L , f. p . A n d . CIGOÑAL. 
t C I G Ü E Ñ E A R , n . c a p r . I m i t a r á l a c i g ü e ñ a c u i d a n d o y a l i -
m e n t a n d o (\ los p a d r e s c u a n d o s o n u n c í a n o s . 
t C I G Ü E Ñ O , m . j o e . E l h o m b r e d e l g a d o d e p i e r n a s l a r g a s . 
C I G Ü E Ñ U E L A , f. d . d e CIGÜEÑA e n l a a c e p c i ó n d e h i e r r o r e -
t o r c i d o e tc . 
+ C I C U T A , f. a n t . CICUTA. 
t C I G Z A C ó C I G Z A Q U E . m . F o r i . L í n e a d e a p r o x i m a c i ó n e n 
f o r m a de u n a z. 
f C I H U A C A H Ü A V O . m . TEGUA e n a l g u n a s p a r t e s de A m é r i c a . 
C I J A . f. p . A r . P r i s i ó n e s t r e c h a ó c a l a b o z o . O b s c u r u s c a r e e r . 
II GRANERO Ó CILLA. 
C I L A N T R O , m . Y e r b a a r o m á t i c a y r a m o s a , d e l t a m a ñ o d e l 
p e r e j i l , c o n las r a í c e s d e l g a d a s y b l a n c a s , l a s h o j a s a l g o r e d o n -
das e l t a l l o r e d o n d o y d e r e c h o , l a s f l o r e a r o s á c e a s y en r a m i t o s 
en f o r m a d e p a r a s o l , y l a s i m i e n l e g l o b o s a , a r o m á t i c a y d e v i r -
t u d e s t o m a c a l . C o r i a n d r a m s a t i v u m , 
i C I L I A R , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l o s p á r p a d o s , 
C I L I C I O , m . E l s aco ó v e s t i d u r a á s p e r a d e q u e u s a b a n e n Jo 
a n t i g u o p a r a l a p e n i t e n c i a . S a c c u s , v e s t i s á s p e r a . | | F a j a d e 
c e r d a s ó d e c a d e n i l l a s d e h i e r r o c o n p u n t a s , q u e se t r ae c e ñ i d a 
a l c u e r p o j u n t o á l a c a r n e p a r a m o r t i f i c a c i ó n . C í l i c i i m . 1) a n t . 
M i l . M a n t a de c e r d a s e o n q u e se c u b r í a l a p a r t e d e m u r a l l a q u o 
se q u e r í a d e f e n d e r . 
C I L Í N D R I C O , C A . a d j . L o q u e t i e n e f o r m a de c i l i n d r o , c o m o 
c a ñ ó n CII.ÍNUUICO, c u e r p o CILÍNDRICO. C y l i n d r i c u s . 
G I L I N D t t O . m . C e o m . C u e r p o s O l i d o , l a r g o y r e d o n d o e n f o r -
m a d e c o l u m n a , c u y a s e x t r e m i d a d e s ó b a s a s s o n p l a n a s . C y -
l i n d r u s . 
C I L L A , f. C . ; i í a ó c á m a r a d o n d e se r e c o g e n i o s g r a n o s . í l o r -
r e u m . [] L a r e n t a d e c i m a l . 
C I L L A Z G O . m . D e r e c h o q u e se p a g a p o r los i n t e r e s a d o s e n 
l o s d i e z m o s , p o r q u e e s t é n r e c o g i d o s y g u a r d a d o s e n l a c i l l a l o * 
g r a n o s y d e m á s frutos d e c i m a l e s . U e v c e s p r o c u s t o d i â d e c i m a -
r u m i n h ó r r e o . 
t C I L L E R , m . a n t . COCEDERO en q u e se cuece a l g o . 
i C I L L E R A J E . m . a n l , D e r e c h o s e ñ o r i a l s o b r e e l v i n o m í é n -
t r a s e s t a b a en l a b o d e g a . 
C I L L E R E R O . m . E n a l g u n a s ó r d e n e s m o n a c a l e s e l m a y o r -
d o m o d e l m o n a s t e r i o . O E c a n o m u s . 
2U> GIM 
í C l L L E I t Ú . f. L o m a j o r d o m ú i d c u t i t o n v c n l c p ó m o n a s -
I c r i o . 
C U , 1 X R I Z A . r . l í n l o s c o n v e n t o s d c r d i a i o s a s d e i ó r d e n d e 
Al i ' í ' i u l a i ' a es Ja n i o i i j i i q u e l i c n c l¡i i i i a y o i d o m í a íli>l c o m m l o . 
O E c o m m i i i e p r a e p o i i l a , r e i i l o i / i e s ú c a e i j u b e r n a í n x . 
C I L L E I U Z Ü . n i . m i l . c i i . i . i i c i o [JOL* d q u e t i e n e á s u c a r f í o l o a 
d i e z m o s d e 1;JS c i l l u s . 
C J I . I . l í í l O . I D . KJ ( juf i l i c n n ft su r a r a o g u a r d a r l o s g r a n o s y 
f r i i h i i de IOÍ f l i u ü m o i « n la c i l l a , y d a r c u c n l a d i - d i o * y i ' i i l i ' c -
( í a r l o s á l o s i n t e r e s a d o s . U e c i m a r u m c u s t o s , d e p o s i t a r i a s . \\ 
C I I . I . * . ] | L a b o d e g a , de spensa ó s i l l o sDgui 'o p u r a g u a r d a r a ! t ; u -
HitS CQMS. 
+ f . l L I . K R l í E t > A . f. Seca q u e se f o r m a e n l a g a r g a n t a . 
* C I M A . f. L o m a s a l i o d e loa m o n t e s , c e r r o s ó c o l l a d o s . C Í I -
e n m e n , m i m e » , j t t t j t t m . [I La p a r l e m a s ¡ i l l a d e los a r b o l e s , - t r -
b o r u m upe .x , v e r t e x , \\ K l t a l l o ft en ramou d e l c a r d o . C y m n . \\ 
a n t . m e t . K l ( i n 6 e o m i i l e m c n l o d e a l g u n a o l t i ' a ó cosa. [ . í m i í . 
II a i d . l l a m a d e á r l m l . ] H Á i . * p o n CIMA. LA I.A c n u . 3 m o d a d v . 
; i i i t . A l f i n 6 ( i o r i t U i i m i . t l i c i i i t / ' i s j | | I>*JI Có r o s i t n ] CIMA. f r . 
C o n d i i i r fe l i <; m e n l e a l g u n a cosa, l l e v a r l a l i a s t a s u l m ) ' [ i c r l e c -
c l o n , i I t e m a d o p í a t u m f u i c m p e r d u c c r e . 2 11 POR CIMA, m o a . 
a d v . E:Í 1,0 MAS AI.TO. 
C I M A C I O . 111, A ' - q . M o l d u r a en f o r m a d c B c o m p a c í l a d e d o s 
j i o r d u i i c & ric c í r c u l o , q u o l e r i n ' m a i i el a n c h o d e l a m o l d u r a , s i n 
l i a c e r ¡'HIIJUIOS. C y i n t i t l o n . 
* * . ' I M . U I . a. . m i . Hei . -or lar a l f í i m a r o s a p o r e i u - i i n a , c o m o e l 
p e l o de l o s par tos y las p u í d a s du las y e r b a s ó á r b o l e s . C T o n -
rfcrc.j 
* C I M A 1 I R ( I V , N \ . a d j . <|iie se a p l i c a en I n d i a s íi los h o m l i r e s 
v n m i u a l i - » i j i d f n n i l d s y Í I I O I I ( a r a t e s , v íi las p l a n l a í s i l v c s l r í s s . 
í t i i h n i i t u s , s i l v t i t i c i u . CU — m . p . Atr t 'ér . VA n e ^ r o q u e h u y e d e 
Ja casa i l e su ¡ u n o p o r 110 I r a b a j a r 6 110 s u f r i r n! casi¡510 i l e a l -
^ ' ( i m i l 'alfa, v v i v e ¡'ii l o s bDsijiies v 1 t a ra jes i n e i i l l o s , s a l i e n d o 
t ie n o c h e í i Im.scar . p i e c o m e r . II M a r . K l n i a i ' i i i e r o i n d o l e n t e y 
p o c o ¡ t m i s í o d e l i r a h a j o ] 
+ C I M A R R O N A D A , f. p . A m é r . M a n a d a d c c i m a r r o n e s . 
C L V I i . l L A l í l A . ('. V c r h a f [ue se e n a e n las p e ñ a s y H U Í r . ' i l i a s , 
c o n las h o j a s p a r e c i d a s á las d e la h i e d r a , d e l i g a r a de cora/,011 
y l a m p i r r a ü , los t a l l o s l i e i ' u o s , y la s i m i e u l e a r r i m a d a y p r e n d i -
d a d e iii)0.4 p r í O u e i l l o s m u y l a rgos . A M ' n r h h m m v h n h í ú a r U i . 
C I M D A I . I I . L O . r n . C a m p a i i i l a p e q u e ñ a . L l á m a s e a s í c o n u i n -
m e n l u la ¡ p i e se l o c a e n las c a t e d r a l e s y o t r a s isdcMas d e s p u é s 
d e l t o q u e d e c a m p a n a s p a r a e n t r a r e n d c o r o . T i i t i i i i n a b u t u m . 
f C I M H A L I S T A . ¡ n . l i l l o c a d o r d e c m i b a l o . 
* C Í M I U L O . n i . a i d . C a m p a n a p e q u e í l a . ^ r i » í i i ¡ n ( i ! > i í ¿ u m . 3 
O S J H A N I L L O . m . CUIDA 1.11.1.0. 
C i . M R . U t A . C I n s t r u m e n t o n ' i s l í o o m u y f o m f j a n l c á Ja G u a -
d a ñ a , p e r u m a y o r ; l i e n e la h o j a m a s a n c h a y p e s a d a , y c o n c i t a 
ae s ieua y c o r l à á ¿ o l p e . S i r v e c o m u n m e n l e p a r a r o z a r las m a -
tas y m o u í e b a j o , y 60 usa m u c h o e n l a A n d a l u c í a U a j u . I ' a l x 
mes .sor ia g r a u i j i o r . 
C l .VHHÍL . n i . E l c o r d e l q u e se a l a ft l a p u n t a dc l a v a r a e n q u e 
ae p o n e t a p a l o m a q u e s i r v e d e se f lue lo p a r a cazar o t r a s . L l á -
m a s e l a n i h i e n a s i l a m i s m a p a l o m a . C o r d a , r e s t i s a u c u p a l o -
r i ñ e t ' l n / n e . 
* C I M U O G A . f. A C U I B O I A QTOIIONJA^. 
C 1 M H 0 I U 0 ó C I M t i O K I l l i ) . m . A r q L a p a r l e d e l a c ú p i d a q u e 
descansa i u m e i t i a l a i n e u l e sob re l o s a r c o s t o r a l e s . T ó m a s e c o n 
f r c c . i i e n c i i i p o r la c ú p u l a m i s m a . T l i o l u s . 
C 1 M I 1 H A . f. A r q . A r n i a / . o n de m a d e r a p a r a c o n s l r n i r s o b r e 
e!fa l o s a r c o s ú b r 'nedas . CDJISIÜ l íe u n a s n p e i l l e i c c o n v e x a , ¡11'-
r r i í l a d a á l a t Y i u c a v a (p i e ha de I n i c r d a r e ü 6 b í i v i ' d a q u e se v a 
á c o n s t r u i r : f ú n d a s e s o b r e m a d e r a g rue sa y u n i d a , p a r a ( p i e 
p u e d a t e n e r s o b r e s í b u l o el peso d d a r c o í> b ó v e d a l u t s l a r p i e 
BC c i e r r e . A r e a s , $ - t s t ç i i ( í t f u l < i i t i t i q i t e i m f o m i c i l u i s c o / t i l m c n -
d l s , l i i ¡ i i e i i s ' i r c u s m i f o i n i c c m c . r e í p i e i i d w . 
C f M K I t A D O m . C i e r l n m o v i m i e n t o d e la d a n z a e s p a ñ o l a . F ¡ -
b r n t i o , r o w u s s i n p e d u m i n l t i \ p a ¡ i i c ¡ ) s a l í n t i o a e . 
C L M B H A l t . a M o v e r u n a va ra l a r g a ú o l e a cosa f l e x i b l e a s i é n -
d o l a p o r u n e x t r e m o y v i h r á n d d a . Usase l a m b i r n c o m o r e c í -
p r o c o . V i b r a r e , c o n c t i t e r e , flcxibUem v i r y a m o g í l n r e . \\ c m -
DitAlt X Ai . f l t iNO. H'. I a m . D a r l e c o n U1\IIII¡:I v a r a ó p a l o , d c m o d o 
q u e te l i a i r a d o b l a r e l c u e r p o . F t c x i l i v i r t j d a U q u e m p e r c u t e r e . 
t C l M B l l E . m . J í f i r . L a a c c i ó n d e c i m b r a r los pa los , y la v i -
b r a c i ó n (U¡ u n a c u b i e r t a ó de l b u q u e , c u a n d o l l e v a m u c l i a v e l o -
c i d a d . 
C I M B U E A H , a. C IMBUAB. 
* C I M t H U Í Í i O , Ñ A . a d j . q u e se a p l i c a ; i l a v a r a [ y íi c u a l q u i e r 
o t r o c u e r p o i l e x i b l e ] q u e se c i m b r a , t ' l e x i l i s . 
t C 1 M B K E 0 . m . M a r . CUIRUH. 
C l . M m t I A . f. a n | . c iMDUA. 
i C l M l t l í O . m . a n t CUMB/IB. H o y se u s a e n G a l i c i a . 
C I M B R O N A Z O , m . CINTAHAZO. 
+ C I M B R O S O , S A . a d j . CIMBBBSO. 
C I M E N T A D O , m . E l a f l n a m i u n t o d e l o r o p a s á n d o l e p o r e l c i -
m i e n t o r e a l . A i t r i p t i r g a l i o . 
* C I M E N T A D O I I . n i . a n t . E l q u e f u n d a ó echa l o s p r i m e r o s 
c i m i e n t o s . Zrandator."} 
C I M E P i l ' A L . a d j . a n t . F i i N n i i i E N T A i , . 
C I M E N T A R , a. E c h a r 6 p o n e r l o s c i m i e n t o s de a l g ú n e d i l i c i o 
CIN 
ú f á b r i c a . F u n d a r e , ( u n d a m e n i a j a c e r e . | | A t i n a r , pur i f i cou1 e l 
o r o p a s á n d o t e p o r c m i i c i d o r ea l . A i m t r n i'_/»e p u n j u r e . \\ a n l . 
PCNiiAn y m e t . E s t a b l e c e r ó e c h a r l o s p r i n c i p i o s de u l m i n a s co -
sas esp i r i l t i a les, c o m o v i r t u d e s , c i e n c i a s e t c . S í n & i i i r e , f u n d a r e . 
* C I M E N T I Í H A . f a n l E l a r l e d e e d i f i c a r y Eacar c i m i e n t o s 
d e a l fn in e d i h e i o . [ C a e H t e n l a r i a a r s . l 
C I M E N T E U l O . m . CIÍ.VIENTIÍIIIO. 
t C I M E N T O ! m . C i c r l a a r g a m a s a ó m e z c l a m u y f u e r t e p a r a 
pegar , l a p a r c í e . 
C I M E H A . f. L a p a r l e s u p e r i o r d e l m o r r i ó n q u e se s o l i a a d o r -
n a r con p l u m a s v o t r a s cosas. C a s s i d i . t a p e x c r i s t a tus . \] ¡ ñ u s . 
C t i a í i / n i e r a d o r n ó «juc en las a r m a s se p o n e sob re l a c i m a d e l 
v d m o ó c e l a d a , c o m o u n a r a l i r i a d e p e r r o . u n ¡ i r i f o , u n c u s l i -
l l o , ele. i ' . e n ü l i t i a i n s i g n i a s u p e r g a l e a m d e p i e i a . 
C I M E l t O , I t A . a d j . L o q u e e s l á en ta p a r t e s u p e r i o r , y f i n a l i -
l i / a ó r e m a t a p o r l o a l i o ¡ i l g u n a cosa e l e v a d a . S t t p e r n a s . 
C 1 M I A . f. a n t . MARBUBIO. 
C I M I E N T O , m L a p a r l e d e l e d i f i c i o r ¡ u e e s l á deba jo d e t i e r r a 
y Eo l i r c q u e o s l r i h a t o d a la f á b r i c a . F u w l n n i t t m m . )\ m e ! . P r i n -
c i p i o y r a í z d e a l u m i a cosa, c o m o la h u m i l d a d de las o i r á s v i r -
l udes , v í a o c i o s i d a d d e ios o í r o s v i c i o s . fi«(íi>,7;riiiri>iHin. | | — 
HÜAI.. C o m p o s i c i ó n q u e se b a r e c o n v i n a g r e , sal c o m ú n y p o l -
F u n d a m e n t a j a c e r e . 
C I M I L L O . m . V a r a d e c i n c o c u a r t a s d e l a r a o , p o c o m a s ó m é -
n o s , q u e se a l a p o r u n e x t r e m o íi l a r a m a (le u n á r b o l , y p o r 
e l m e d i o á o t r a , y en d o t r o t w l r c m o se p o n e su je la u n a p a l o -
m a , q u e s i r v e d e s e ñ u e l o . A l a s e u n c o r d e l á d i c h a v a r a , y l i r a n 
d o de d el c a z a d o r desde u n l u g a r o c u l l o , a l m o v i n i i e n l o de l a 
p a l o m a a c u d e n o i r á s , y c n l ó n c c s l e s l i r a . V ' l rgn a u c u p a t o ñ a . 
t C . I M I N T E H I O . m . a n l . CBMHKTEHIO. 
C I M I T A R 1 1 A . f. A r m a de a c e r o á m a n e r a d c sab le dc t r e s d e -
d o s de a n c h o y u n a v a r a d e l a r g o : l i e n e e l c o r t e a f i l a d o , y la 11-
K i i r a e o n a , y r e m a t a e n p i i n t a , A c i e a n e s . 
t C I M I T E H I O . m . a n t . CIÍJIKNTEHIO. 
C I S l O l t H A . f. A l b e i t . E n f e r m e d a d á m o d o de r o m a d i i o q u e 
d a á l a s c a b a j l c r i a s . r . l i c t u n a c a b n U i n u m . 
t C I M O R R O . n i . a n t . CIMBOIUO. 
f C I M I ' A . f. p . Per . rBRZKBJA. 
C I N A I t l t l O . n i . B i i i i M i i i . i . O N . 
t C 1 N A M O M I N O . m . I l n g l i e n l o q u e pe h a c e con c í n a n i o i n o , 
m i r r a y o í r o s i n g r e d i e n t e s . C i M H n n i o m i í t w n í iin<jue.nium: 
C I N A M O M O , m . Á r b o l f r o n d o s o » d e l a n i a j i n i t u d de l p e r a ] , 
c o n las h o j a s c o m p u e s t a s d e o t r a s p e q u c f i a s , p r e n d i d a s « I t m t a -
l i v a y l a l e r a l m e i i l e á l o l a r j i o d e u n p e c o n s e n c i l l o , y u n i d a s a l 
e x t r e m o d e l o s r a m o s , las f l o r e s e n r a c i m o s de c o l o r de v i o l e t a 
y o l o r a g r a d a b l e . E l t r o n c o t i e n e Ja m a d e r a d u r a y a r o m á t i c a , 
i t i l i a n e e d a r a c h a . 
t C I N A N C H I Í . m . a n l . IÍSQOIÍÍEJÍCIA. 
C I N C A . f. E n r l j i i e g o de b o l o s c u a l q u i e r f a l l a q u e se h a c e p o r 
n o o b s e r v a r las l eyes c o n q u e se j uega ; c o m o c u a n d o la h o l a n o 
e n t r a p o r l a c a j a , " c u a n d o n o v a ' r o d a n d o , c u a n d o n o pasa poV 
l a r a y a etc. A b e r r a l i o g l o b í i n t r u n c u l o n i m l u d o . 
* C I N C E L , m . i n s t r u m e n l o d c h i e r r o c o m o de u n a l e r d a de 
l a r g o , r q u e ] t i m e í a boca d e a c e r o p r o p o r c i o n a d a a l d e s l i u o 
q u e se le d a , y s i r v e p a r a l a b r a r p i e d r a s y n i é l a l e s á g o l p e d e 
m a r t i l l o . S c a l p n n n . 
C I N C I í f . A D O U . m . E l q u e c i n c e l a . S c a l p t o r . 
i C I N C E L A D U R A , f. E ! a c t o y e f e c t o d e c i n c e l a r . S c o l p t u r q . 
C I N C E L A R . ¡1. L a b r a r , g r a b a r c o n c i n c e l en p i e d r a s ó i n c l a -
Ics. C á e l a r e , s c a l p e r e . 
f C i N C E L L A l H l H A . f. a n t . c iNCELADUIIA. 
f C I N C E L L A R . a. a n l . CINCELAR. 
f C I K C L E O . m a n l . A r r i l e d e I c n l i s e o . 
* C I N C O , m . E l c a r á c t e r ú í i t i i i r a q u e r e p r é s e n l a c i n c o u n i -
dades . ¡Yoífl m m e r a l i s q u i n q u é i m i t a t e s r e fe re i i s . \ \ E n e l jnesjo 
l i e bo los en a l g u n a s p a r i r s e ! q u e p o n e n d e l a n l e l íe los o t r o s Se-
p a r a d o de e l l o s , a l c u a l en o d as p a r l e s d a n o t r o s n o m b r e s se-
w u n s u v a l o r . I n t r i m c u l o r u i n l u d o t r u n c u l n s a m i c u s , s e u p m è 
( i l i i s l o c i i t u s . II E l n a i p e q u e r e p r é s e n l a c i n c o s e ñ a l e s , c o m o e l 
CINCO d e o r o s , e l d e copas ele . P a g e l l a i n s o r i a q u i n q u é s i g -
m m s . II a d j . n u m . L o q u e e s l á c o m p u c s l o d e c i n c o u n i d a d e s . 
Q u i n q u é . í] c i s c o PIUMIUIAS. e x p r . c o n q u e se e n t i e n d e en v a r i o s 
j n e ü o s h a b e r h e c h o las CINCO PBIMEBAS l ianas s e g u i d a s : c a l ¡ T 
d a d q u e se p a n a , c o m o n o f-c p a c l e l o e o n l n i r i o . L n d i i o r ¿ , quã 
q u i n q u é p r i m a e p a g e l l a r u i n j a c l n r a e t i u r i O u n t . C II KCHA» LOS 
CI?ÍCO. f r . I a m . l l a r l a m a n o á a l g u n o |] IIACEH VER Á AI.GÜXO 
CUÁNTAS ROS CINCO, f r . f a i ! l . POMiRI.G l.AS VEHAS í CUARTO-^ 
+ C I N C O A N T A . a d j . m i n i . a n t . CINOI'IINTÁ. 
C I N C O A Ñ A L . a d j . a n t . L o q u e es d e c i n c o af ios . 
C I N C O E N R A M A . f. V c r h a m e d i c i n a l a l g o s r m i y a n l c á l a f r e -
sa, c o n las h o j a s c o m p u e s f a s fie o t r a s c i n c o m a s p c m i e ñ a s , loa 
t a l l o s t e n d i d o s i -oh re la t i e r r a , l a t l o r a m a r i l l a y l a r a í z d e l 
g rue so c o m u u m e n l e de u n a p l u m a d c e s c r i b i r , y d e c o l o r p a r -
d o r o j i z o . P o t e m i l l a r e p l a n a . 
C I N C 0 M E S 1 N 0 , N A . a d j . L o q u e es d c c i n c o meses. Q u h t q u o -
¡ n e s i r i s . 
CÍN 
i C I N C U A E N T A . a d j . m i m . n n t . c t N c u n v i ' . ! . 
í C I S r U A I i S i l A . f. a n l . L o m i s i n o I\UP, CINCUESMA. 
f f . I N C L ' A N T A y C ^ C U E A M A . m i n i . n n t . CINCCESTA. 
í ' I M ' . L t l í N T A . ¡ n i j . n u m . y o r d . L o q u e c o i i l i c n c c i n c o d e o e -
ñ a s . Q i i i i t i / i i n g i n i i i . 
* C I M i l í l i N T A I N A . f. a n t . L a m u j e r q u e l i c n u c m c u e n t a a ñ o s . 
[ í f i t l i e r q u h i f f i i a r i e n a r i f í .2 
* C I N C U R Í S T A S A L . a d j . a n t . L o q u e es d e c i n c u e n l a a f los . 
£ Q u h i q m < j e n ' t r h t & . ~ ] 
i C O C U E . M ' E S A . f. E l c o i i j u n l o d e c i n c u c n l a u n i d a d e s . 
C 1 N U ; E \ T E N A 1 U 0 , R I A . a d j . a n l . L o p e r t e n e c i e n t e a i n ú m e -
r o c i n u i c i i t j t . Q t ü n q u a g e n a r l u s . 
r i N C U E N T I Í N O , N A . a d j . L o q u e t o c a ó p e r t e n e c e a l n ú m e r o 
c i n c u e n t a . Q u i n q u a g e n u m i s . 
* C I N C U E S M A . f. a n l . E l d i a d e l a p a s c u a d e l E s p f r i l i i S a n i o . 
D í j o s c a s i p o r cae r íi l o s c i n c u e n t a d i a s d e s p u é s d e l a U t s u r r c c -
c i o n . [ H i e j P e n t e c o s t e s . ' } 
f C I N C U O A N T A . a d j . n u m . a n t . CISCUKNTÍ . 
* C I N C H A , f. Fa j a d e c á ñ a m o , l a n a , e n r d a 6 c u e r o c o n q u e se 
a s e í n m i In s i l l a 6 a l b a r d a á l a c a l ü d ^ a d i i n i , r i r i é n d o l a p o r d e -
h a i o d e l a b a r r i c a y a p r e l í i n d o l a con u n a í> m a s b e l i i l l i i s . C Í J I -
g u i a | | — DB i t m i t A . L a q u e e o i i í l a d i : t r e s lu jas d e c á n a m o , y 
s i r v e e n las s í i h i s d e b r i d a . C m i j u l n t r i b u s f n s c i i x c n m t t b a e e i s 
i i t s t r u c t a . I) — UR JINRTA. L a q u e e o n a l a d e l r * s ^ d o s ] tajas d o 
c á f i a m o l a i c a s , q u e p a s a n d o p o r c n n i i i H d e la s i l l a de j i n e t a l a 
í u j e l a n c o n el c u e r p o d e l c a i n d l o . C i i t t j t t l n t h i f l i c i f a s c u i c a n -
u a b a c e A I w s i r i t c t a . [ | | Á H A J . I CINCHA, m o d a d v . i a m . A l o d o 
c o r r e i ' . ] |¡ IR Ó V B N I I I ROMI-IKSDO CACHAS (V. f a m . c o n ú n e s e 
d e n o t a la c e l e r i d a d e o n q u e a l g u n o c o r r e e n c o c l i e ó á c a n a l l o . 
C e l c r i , c o n c i t ó l o a n s u e q u i l a r e , v e h l . 
* C l i N C H A H U U A . f. L a a c c i ó n d e c i n c t i a r . C i n c l u r a , c í n g e n d l 
a c t u s . £ 1 1 r . iNci iRRA e n l a p r i m e r a a c e p c i ó n . ] 
C I M H I A R . m . a n t . CINCHERA p o r l a p a r l e p o r d o n d e se c i n -
c b a n l a s c a l i a i l e r í a s . ¡| a. A s e g u r a r la s i l l a ó a l b a r d a a p r e í a n d o 
l a s c i n c h a s . C i n g e r e , c l n g t t i a i n s u b s l r i n g e r e . 
C I N C U E H A . f L a p a r l e p o r d o n d e se r m n e la c i n d i a d l a s c a -
h a l l i ' i ' í a s . P a r s e q n l , q u d c i n g u l a s u b s t r l t i g r l i i r . \\ A l b e i t . E n f e r -
n n - d a i t q u e p ; i d e c c n IOÍ a i d i n a l c s en e l p a r a j e d o n d e se les c i n -
c l i a . q u e M d c l r i i s d e l o s c o d i t l e s p o r l a s c o s í i l l a s v e r d u d e m s . 
J i n i t r i i t o n t w t u m o r , t n o r b i i s ¡ n e o s t í s . 
C I N C H O , m . Faja a n c l i a d e c u e r o ó d e o f r a m a t e r i a c o n q u e 
l a u i - i i t r del r a m p o s u e l e c e ñ i r y a l i r i ' ^ a r e l c s l ú m a i í o . C i n c t u s , 
c i n u h i i i i , i n t u í . ¡I E l a r c o d e 1 ) i e r ro eon q u e í c a s e g u r a el c u b o 
d e la n u d a de l c a r r o 6 c a r r e i a . C l r c u t i i s f e r r e u s r o t ' i e >iio>l¡o-
l u i i i t t d i t r i i u j c n s . | | T i r a d e e s p a r t o c o i u p i i c s l a d e p l e i l a s d e es-
t e r a , c o n q u e su e x p r i m e e l q u e s o . P i s c i n a c a s s e a r i a . [[ A l b e i t . 
CEÑO. 
* C I N C H O N , rn . a u m . d e CINCUO. C i | C i n t o f u e r t e p a r a l i a r 6 
a m a r r a r . ] 
C I N C H U E L A , f. d . d e CIUCIIA. L l á m a s e t a m b i é n a s í c u a l q u i e -
r a l i s i a ó faja a n g o s t a . 
+ C I N D A S I O Í N D O y C I N D A S t ) I N D O . m . a n l . n . p . de v a r ó n . 
CHINHASUNIIO. 
t C I N D O . m . a n t . n . p . d e v a r ó n , HECKSWINTO. 
f C I N E G É T I C O , C A . a d j . L o q u e c o n c i e r n e á l a ca?.a. 
+ C I N E U A C I O N . L R e d u c c i ó n d e l o s c u e r p o s c o m b u s l i b l e s í i 
c e n i z a s . 
i C I N E R A R I O , R I A . a d j . Se d i e * de l o s vasos ó u r n a s s e p u l -
c r a l e s c u q u e l o s a n t i g u o s d e p o s i t a b a n las c e u i ü i i s d e l o s c a d á -
veres . 
* C I N É R E O , R E A . a d j . C a n t . ] CENICIENTO. 
C I N E R Í C E O . C E A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a à Jo q u e es y t i e n e 
c o l o r d e e en i za . 
* C I N E R I C I O , C I A . a d j . C a n t . ] CKNICIENTO. ¡| CRNA CINERICIA. 
E l vaso c u q u o l o s a n t i g u o s d e p o s i t a b a n l a s c e n i z a s d o l o s c a -
d á v e r e s . 
i C 1 N F O N Í A . f. a n t . U n i n s l r u m e n l o m ú s i c o d e y i e n l o . 
t C I N U A , G A S , e t c . s u b j . a n l . d e CINGIR, CIÑA, SAS, e tc . 
t f . I N t i A L O , L A . m . y f. a n t . CÍNGARO. 
C I N G A R O , R A . m . y f. GITASO, NA. 
C I N G I R , a. a n l . CEÑIR. 
• C Í N G U L O . m C o r d o n 6 c i n l a d e s e d a ó d e l i n o c o n u n a b o r -
l a á c a d a e x t r e m o , q u e s i r v e p a r a c e ñ i r s e e l s a c e r d o t e e l a l b a 
c u a n d o se m i s t e . U n g u i u m . \\ a n t . E l c o r d ó n d e q u e u s a b a n 
p o r j i i s i y n i a l o s s o l d a d o s . [ C U i g u l u m i i i i l i t a r e . ' } 
C Í N I C O , CA. a d j . A p l í c a s e á c i e r t a secta d e t i l í i s o f o s , d e q u e 
f u á a u t o r A n l í s l e n e s , y s i g i t i ó D i ó g e n e s , y i . i o p e r t e n e c i e n t e á 
s u d o c t r i n a . C y n i c a s . 
t C I M E N T E - p . a. a n t . d e OIKIR . E l q u e c i n e . 
* C Í N I F E , m . MOSQUITO DB TROMPETILLA, { C i n i f e s . ] 
t C I N I R . a. a n t . CEÑIR. 
i C I N I S M O , m . L a d o c t r i n a d e l o s c í n i c o s , | | m e t . n e o l , I m p u -
d e n c i a , o b s c e n i d a d . 
t C I N J O . t e r e . pe ra . s i n g . a n l . p r e i . p e r f . d e CINGIU, CIÑÓ. 
C I N O C É F A L O , m . A n i m a l c u a d r ú p e d o , e spec ie d e m o n a , s i n 
c o l a , q u e se c r i a e n A f r i c a , c o n la cabeza r e d o n d a , e l b o e i c o a l -
g o s e m e j a n t e a l d e l p e r r o d o g o , el r o s l i O c i i b i e r í o d e i m v e l l o 
b l a n q u e c i n o , e l J o m o p a r d o v e r d o s o , l a s uf taa r e d o n d a » , y l a s 
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p o s a d e r a s s i n p e l o y c a l l o sa s . E s m u y l ú b r i c o , foyoso y í i i e r l t í . 
S i m i a i n n u s . 
C I N O G L O S A , f. Y e r b a m e d i c i n a l y r a m o s a , d e l ( a m a ñ o d n l a 
l i i i ^ l o s a , m u las raíces t i t i r a s p o r f u e r a , b l a n c a s p o r d e n t r o y 
r í e l iu ' t i j 'a de I m s o . l a s h o j a s l a r c a s , d e f i g u r a d e l a n / . a , e u h i c r -
l a s d e u n M ' l i o ? m \ c I j i a n q u e c i n o , t o ^ l a l l o s l í m eos y l a n i h t c n 
v e l l o ^ i w . y i;i U o r d e u n a p i e z a en f o r m a d e e m b u d o . C i j n o g l o s 
s u m afftt i i i o l e . 
i C I N O I t A M I I H E . m . CENI/O, p l a n l a . 
C I N O S t Ü t A . f. A s i r á n . C o n s t e l a c i ó n q u e c o n s t a d e s i e l e e s l r e -
I l a s , y l a n i t i i e u se l l a m a os.\ AIKNOR, C y n a s w A . 
t Í ' I N O V E L I . A . f. E s p e c i e de s a r n a q u e p a d e c e n los e a b a l k i s 
C I N Q U E S , m . a n t . M o n e d a a n l i í í u a c a s t e l l a n u q u e v a l i a m e -
d i o c o r n a d o , y d o c e u n m a r a v e d í . 
* C I N Q C E N A . f. a n t . E l n ú m e r o d e c i n c o . C Q i i i n i o . ] 
C I N Q U E N O , N A . a d j . a p i . QUINTO. 
C I N Q U E M ) ó C I S Q U I L L O . m . E l j u e g o d e l h o m b r e e n t r e c i n -
c o . C h n r t n r i n n l t « ! t i $ q u i n a r í u s . 
* C I N T A , f. T e j i d o l a r g o y a n g o s í o d e seda , h i l o 6 l a n a dn e u a l -
q u i e r c o l o r , q u e s i r v e p a r a ala i1 , a d o r n a r 6 r e f o r z a r a l g ú n \ es-
l i i l o . V i i t n , t a e n i a . | | E n la pesca d e a l u n e s l a r e d d e c á ñ a i i i o 
f u e r l c pa ra ( | i i r p u e d a r e s i s l i r !\ los a t u n e s y a s e g u r a r su pesca 
fíele f í n m n l w c e w i r ( u l c a m e m l o s i h i j n n n x | i l .n h i l e r a de b a l d o -
sas q u e se p u n e en | n s s o l a d o s p a r a l e l a á las pa redes , y a r r i m a -
d a ;í e l las , l . a l e n n n z o n a c u i i i c u l i p a v h n c i t t t i i u ç i n i j e n s . \\ A r q . 
I ' I I . E T H . II A l b e i t , l í u l a s c a b a l l e r í a s l a CORONA HKI, CASCO. H ¡Yr í i i / . 
L o s m a d e r o s q u e v a n p o r f ue r a de l c o s l a d o d e l n a v i o desde p o -
p a á p r o a , v s i r v e n d e r e f u e r z o á la t a h l a x o n . T r a u s r e r s n l i y t t u 
n a v i s l n i c r a finnaniin. [] a n t . CINTURA. | | a n t CINTO. | | a n t . COR-
T E A . II —• RiANciiEGA- T e | Í d o i a r i í o d e l a n a q u e p o r l o c o m ú n es 
d e d i v e r s o s c o l o r e s . V a ' r í e g a l a v i l l a . j | COKRKR I.A C I N T A , COR-
DON I'I OTRA COSA OCK HAGA LAZO. f i ' . l ) e s a t a r e l n u d o 6 l a x a d a 
c o n q u e e s l aba c e r r a d a rt a s e i í i i r a d a a l g u n a cosa , c o m o b o l s a ; 
l a l e g o i'i o l r a s e m e j a n t e . ¡Voiftim s o l v e r e , e x p l i c a r e . \\ EN CIN-
T A , m o d . a d v . RN SHJHCION 6 CON SVJKCION. | | I-:STAR EN CINTA, 
f i " . l i s i a r p n - f i a d a a l g u n a m u j e r . P r a e g n a n t e m , g u i v i d a m esse . 
Z I I p l . Las l i r a s d e l o s l o m o s de l c e r d o ' ] 
C I N T A D E l t O . m . L a p a r l e de l l a b l e r o d o n d e se a s e g u r a l a 
c u e r d a de la l i a ü e s l a . l l a l l e s l a r t i f u n i s r e t i n n c i t i u m . 
C I N T A G O H D A . f. I t r d d e c á n a m o d e h i l o s f ue r l c s y g r u e s o s 
<[i íe r i f l e v ;ihr;</.;t la p t r n t e r a c o n q u e d e l i e i i e n lus n t u n e s , p , ' ¡ i a 
c o n esla s e t i u r i d u d s a c a r l o s á l i e r r a . C t n i n a b n u t t i t i x i e a d c a 
p i t m l o s t h i j n u o s . 
1 C I N T A , I 0 . n i . C i n t a d e s p r e c i a b l e , r i d i c u l a ú a jada . 
t C I N T A 1 U J 0 . m . CINTAJO, 
* C I N T A H A Z O ; m . E l g o l p e q u e se d a d e p U m o con la e s p a d a . 
P í m M en. i is p a r t e , q u o ã c i e s f e r i r e n e q u c a i , i c i u s i n l l i c t u s . H | | 
G o l p e d a d o con e l c i n t o . ] 
C I N T A R E A R . a. a n t . D a r c i n t a r a z o s . 
C I N T E A D O , D A . a d j . L o q u e e s t á í í i i a r n e c i i l o íi a d o r n a d o d e 
c i n t a s ó d e lo q u e i m i t a s u f i g u r a , f i í í i j a n l l a e n i t s o r n a t u s . 
* C I N T E R I A , f. a n t . E l c o n j u n l o d e c i n t a s , y e l t r a t o y c o m e r -
c í o d e e l las . [ | | T i e n d a d e c i n t a s . ] 
C I N T E R O , m . E l q u e h a c e ó v e n d e e i n l . i s . v i l l a m m o p i f e z 
a u t v e n ú i t o r . J | a n l . E t l a z o q u e se e c h a á l o s l o r o s p a r a s u j e -
t a r l o s | | a i i l . E l c e ñ i d o r q u e usaban l a s n n i j e r e s , e s p e c i a l m e n t e 
a l d e a n a s , a d o r n a d o y l a c n o n a d o . | | ^ . A r . HÍIACUHEO. 
* C 1 N T I l . l , A . f. d . d e CINTA. [ j j n i . a n t . n . p d e var . C U I N T I L A , ] 
+ C I N T I L L A N . m . a n t . n . p . d e v a r ó n , C I I I N T I I . A , 
C I N T I L L O , m . C o r d o n c i l l o d e seda l a b r a d o c o n d o r e s íl t r e -
c h o s y o t r a s l a b o r e s h e c h a s de l a m i s m a m a t e r i a , d e q u e se u s a 
e n l o s s o m b r e r o s p a r a c e í i í r la c o p a . I l á c e u s c l a m b i e n d e c e r -
d a s , p i a l a , o r o y p e d r e r í a . R e s i i e u l u s é r i c a ua t i e g a t a . | | S o r l i j o 
p e q u e ñ a d e o r o ó p l a t a g u a r n e c i d a d e p i e d r a s . A t i n u l u s a u r e u s 
ffemrnis o r t t a t u s . 
* C I N T O , T A . p . p . i r r . a n t d e c n S i n . 1| — m . L i s i a d t i r a d e 
c u e r o de c n a l r o d e d o s d e a n c h o , p o c o m a s ó m ú n o s , q u e s i r v e , 
p a r a c e ñ i r v a j u s l a r l a c i n t u r a r a p r i é l a s e c o n unas a g u j e t a s , 
c o r d o n e s ó f i e b i l l a s . A d s i r í e t o i i m n c i n g u l u m e x r o i í o . [ U P o é t . 
Z O D Í A C O ] I I i i n l . CINTURA. | | a n l . c í s o r i - o . C U / ) . P e r . Faja de t e r -
c i o p e l o n e g r o , g u a r n e c i d a d e p e d r e r í a , d e q u e u s a n las s e ñ o r a s . ] 
C I N T U R A , f. L n p a r l e i n f e r i o r d e l l a l l e p o r d o n d e se r i ñ e e l 
c u e r p o . M e d i u m c o r p u s , q u à h o m o c i m i i l u r . \\ a n l . C i n t a ú p r c . -
l i n i l i a c o n q u e l a s d a ( ( i a s s o l í a n a p r e t a r la c i n l i i r a , p a r a h a c e r l a 
m a s d e l g a d a . I | SIFTER EN CINTCRA. IV. A p i e l a r , e s t r e c h a r á a l -
g u n o , r e d u c i r l e á t é r m i n o s a p u r a d o s y e s l r c d i O ã . I n a n g u s t i a s 
a d i i j e r e . 
* C I N T U R I C A , L L A , T A . í. d . d e CINTURA. £11 C I N T U B I L I . A . ] 
a n t . CINTURA p o r c i n l a ó p r c l i t n l l a . 
C I N T I I R O N . m . E s p e c i e d e c i n t o , d e q u e se l l e v a p e n d i e n t e l a 
e s p a d a . CÍHCÍOWMHI. 
t C J Ñ O I í E . m . p . A m . M . E s p e c i e d e c a l a b a z o , 
t C I P A . m . E r a e n t r e l o s i n d i o s d e l a A m ú r i c a m e r i d i o n a l u n 
s e ñ o r g r a n d e q u e t e n i a v a r i o s c a c i q u e s s u b o r d i n a d o s . 
t C l l ' D A D A N O . r n . a n l . CIUDADAKO. 
í C I I ' D A T . f. a n t . C I U O A B . 
* C I P I O N . m . o n t . « a c u l o ó b a s t ó n q u e se l l e v a en l a m a n o 
p a r a soslenerse , l S t i p i o . 2 
t C I P I Z A P E , m . Z IP IZAPE. 
C I P R E S , m . Á r b o l a l t o , d e r e c h o , a l b ' o o l o r o s o , con ( a c o p a d e 
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f i g u r a p i r a m i d a l c ó n i c a , laa ho j a s a p i n a d a s , p c r m n n c n t e s t o d o 
e l a ñ o y de c o l o r v e r d e o s c u r o : e l f r u t o es u n a p i ñ a d e l t a m a -
ñ o d e l a n u c í , c o m p u e s t a d e escamas á s p e r a s , a r o m a ! i c a y r n c -
d i e í i i a l . Su m a d e r a e s i n u v l i m p i a , o l o r o s a , y a c u s a p a r a v i h u e -
l a s y o í r o s i n s l r u m e i i l o s . Cupressus s e m p e r v i r e n s . 
C l P l t K S A L . i n . S i t i o p o b l a d o d e c í p r e s e s . C í í p r e j í e í i i m . 
C I I ' I t l i S T N O . N A . a d j . L o q u e p e r l e n e c e ó es p a r e c i d o a l c i -
p r é s . C u p r e s s i m t s . 
C I P l í l T O , N A . a d j . a n t . L o p e r í e n e c i c n t e a l c i p r é s , ó h e c h o y 
sacado de é l . 
C I l ' H I O , P B I A . a d j . E l n a t u r a l de C h i p r e , y l o p e r t e n e c i e n t e 
á esta í s t a . C i j p r i u s . 
+ C I I ' R I O T A . c o m . E l n a t u r a l d e C h i p r e , 
i - C I I ' R I O T O , T A . a d i . CIPRIO. 
C I Q U I R I B A I L E , m . G e r m . E l l a d r ó n . 
C I Q U I M C A T A . f. f a m . A d e m a n 6 d e m o s t r a c i ó n c o n q u e s o 
i n t e r n a l i n o n i e a r à a l g u n o . I t t e c e b r a e , b l a n d i ü a c 
t C H I C A , a d v . 1. y . t . a n l . CHUCA, j] CIRCA s í . loe. a n t . C e r c a 
d o BÍ. 
C I R C E N S E , a d j . q u e so a p l i c a i \ l o s . ¡ n e s o s 6 espcc tAcuIos q u e 
h a d a n Ins r o m a n o s e n el c i r c o . C l r c e m l s í u d i t s . 
f C I R C I N A D U H A . f. l l f t l i i t o , t r a j e , 
t C I R C I U O N . m . a n t . MANDHÍGORA. 
* C I R C O , n i . E n t r e l o s r o m a n o s e l l u g a r d e s t i n a d o p a r a a l -
« u n o s e s p e c t á c u l o s , e spec ia l m e n te p a r a l a c a r r e r a d e c a r r o s y 
c a b a l l o s . E r a p o r l o c o t m i n d i : l i s u r a e l í p t i c a c o n g r adas a l r e -
d e d o r pa ra los e s p e c l a d o r c s . C i r c u s . | | E l c o i i j i i u l o d e a s i e n l o s 
pues to s en c i e r l n o r d e n p ; i r a l o s i p i e v a n , d e o l i c i o ó c o n v i d a -
d o * , á a s i s l i r á a l ^ n i K i f n n e i o n ; v e l r o n ) u n t o (Je las p e r s o n a s 
i | u o l e o c u p a n . C i r c n . t . \\ a n l . c u n e o p o r s i g n o supe r s ( t e io so , C I ! 
a n t . J u n t a de m a l v a d o s . J 
C U K X ' I C I O N . f. a n l . CIIICUI.ACION. 
C I R C U I R , a. R o d e a r , corear . C i r c u m i r e , c l r c u m l o r e . 
* C I R C t í l T O . m . E l e s p a c i o de t e r r e n o c o m p r e n d i d o e n d e r l a 
c i r c u n f e r e n c i a , y l a m i s m a c i r c u n f e r e n c i a . C l v c i t i l u s . [ ¡ ¡ a n t . 
RODEO.] 
C Í R C I I L A C I O N . f. L a a c c i ó n d e c i r c u l a r . C i r c u l a t i o , c i r e t m -
a c t i o . 
C I R C U L A N T E , p . a. de CIRCULAn, L o q u e c i r c u l a . C i r c u l a m , 
c i r e u m n c d i s . 
* C I R C U L A R , a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l c í r c u l o . C i r c u l a r i s . | | 
A p l í c a s e á l a c a r t a , a v i s o etc. q u e se e s c r i b e d e 6 r d c n s u p e r i o r 
4 p e r s o n a s ó c o m u n i d a d e s , d a n d o a l g u n a o r d e n ó n o t i c i a y es 
d o u n m i s m o t e n o r . Ç E n este s e n t i d o es m u y usado c o m o s u s -
t a n t i v o f e m e n i n o . ^ L i U e r a e c i r c u l a r e s . [ \\ a. P a s a r u n a ó r d e n , 
a v i s o ele. h ¡ a s v a r i a s p e r s o n a s á q u i e n e s a c b c c o m u n i c a r s e . ] | | 
n . Se d i c o d e a q u e l l a s cosas q u e pa san p o r m u t i l a s m a n o s c o -
m o d e l a m o n e d a q u e c m c u u p o r m e d i o d e l c o m e r c i o , y f a m -
b i c n d e las n o t i c i a s y r u m o r e s q u e c o r r e n d e b o c a c u b o c a . C i r -
c u m a g í , p e r h o m i n u m n u m u s c i r c u m f e i r i . 
C I R C U L A R M E N T E , a d v . m . E n c í r c u l o . C t r c u l a t t m , i n o r -
l i e m . 
t C I R C U L A T O R I O , R I A . a d j . Se d i c e d e l o q u e c i r c u l a y d e l 
m o v i m i e n t o d e las cosas q u e c i r c u l a n . 
* T C Í R C U L O , m . G e o t n . E l á r e a ó s u p e r f i c i e c o n t e n i d a d e n t r o 
i l o l a l í n e a l l a m a d a c i r c t i n l e r e n c i a . C o m u n m e n t e sue le d a r s e á 
es ta l í n e a e l m i s m o n o m b r e . [ C i r c u l u s . ' ] J¡ CIKCIÍITO, m s T i t n o , 
c o n n o . II c u a c o p o r s i g n o s u p e r s t i c i o s o . | | — SU>URIO. A n a t . 
E l c e r c o q u e r o d e a e l p e / o n d e l a t e l a , y es d e d i f e r e n t e c o l o r 
q u e e l res to de e l l a , ¡ l l n m i n n i i s a r e o l a . |] — M Á m i o . A s i r á n . E l a ue t i e n e p o r c e n t r o e l m i s i u o d e l a e s t e r a . [| — v i c i o s o . V i c i o e l a o r a c i ó n q u e se c o m e t e , c u a n d o u n a cosa se e x p l i c a p o r 
o t r a r e c í p r o c a m e n t e , y a m b a s q u e d a n s i n e x p l i c a c i ó n ; c o m o s i 
so d i j e se : a b r i r es l o " c o n t r a r i o do c e r r a r , y c e n a r es l o c o n -
t r a r i o de a b r i r . O r a l i o n i s v i i i u m , i n q u á a u n e res p e r s e i p s a s 
i n v i c h n t i e f t n i u n t a r . £ | | c f n c u L o s I>K ALTURA Ó DB DEPRESIÓN. 
A S I r t » ! . Al . .WICAm'. Í I lAlUS. ] 
f C I R C U M C I R . a. a n t . c i n a r r s c i i u i t . 
C I R C U M P O L A R , a d j . L o q u e e s t á a l r e d e d o r de l p o l o . P o l o 
c i r c u n i j e c l i t s , c i r c u m p o s i i u s , 
C I R C U N C I D A N T E , p . a. d e c m c u s c i D A R . E l q u e c i r c u n c i d a . 
C I R C U N C I D A R , a. C o r t a r a! r e d e d o r l a p a r l e d e l a p e l í c u l a 
q u e c u b r o e l e s t r e m o d e l m i e m b r o v i r i l . C i m n n c i d a r e . \] m e l . 
C e r c e n a r , q u i t a r 6 m o d e r a r a l g u n a cosa , i t e s c c a r e , p r a c c í d e r e , 
m o d u m p o n e r é . 
f C I R C U I V C I N G I R . a. a n t . RODEAR , a n d a r ó es ta r a l - r e d e d o r 
d o a l g o . C i r c u m i r e . 
t C I R C U r i C I R C A . m o d . a d v . f a m . P o c o m a s (, m é n o s c o n 
c o r t a d i f e r e n c i a ; v . g . esta casa m e h a c o s t a d o c i e n m i l r e a l e s 
cmcuKC. iRCA. E s v o z p u r a m e n t e l a t i n a . 
T C I R C U N C I S A R . a. a n t . c m c u s c i D A U . Se h a l l a t a m b i é n u s a d o 
c o m o r e c í p r o c o . 
i C I R C U N C I S I O . f . a n t . m c u m s i o x . 
C I R C U N C I S I O N , f. E l a c l o d e c i r c u n c i d a r . C í r c t t m c i s i o I l l a 
f e s t i v i d a d q u e c e J e í r r a )a i y l e s i a e l d i a p r i m e r o de e n e r o e n m e -
m o r i a de l a C i r c u n c i s i ó n de l S e ñ o r . D o m i n i c a s c i r c u m e i s i o n i s 
fes t u r n . 
C I R C U P Í C I S O , S A . p . p . i r r . d e CIRCUNCIDAR. 
C I R C U N D A N T E , p . a. a n t , d e CIRCUNDAR. L o q u e c i r c u n d a . 
C I R 
C I R C U N D A R , a. C e r c a r , r o d e a r . C i r c u n u i u r e . 
* C I R C U N F E R E N C I A . í . L a c u r v a p l a n a , c e r r a d a , c u y o s p u n -
tos d i s t a n i g u a l m e n t e d e o t r o , q u e se l l a m a c e n l m , s i í o a í f o e n 
el m i s i n o p l a n o . C i r r u m f e r c n t i a , p e r i p l i c r í a . £ 11 a n t . C i r c u n l o -
q u i o , r o d e o . ] H — CÓNCAVA. L a l í n e a q u e e n c i e r r a a l c i r c u l o , 
c o n s i d e r a d a p o r l a p a r t e i n t e r i o r . C i r c u t i c i r c u m f e r e n t i a c o n -
c a v a . II — c o N Y K X A . L a m i s m a l í n e a c o n s i d e r a d a p o r l a p a r t e 
e x t e r i o r . C i r c i t l i c i r c u m f e r e n t i a c o n v e x a . 
C I R C U N F E R E N C I A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a c i r c u n f e r e n -
c i a . A d c i r c u m f e r e n i i a m p u r t i n e n s . 
C I R C U N F E R E N C I A L M F . M E . a d v . n i . E n c i r c u n f e r e n c i a , 6 
s e y u » Ja c i r e n n f e r e n c i a . I n o r b e m , c i r c i n n . 
i C I R C U N F E R E N T E , a d j . c a p r . G r a n d e , espacioso . 
+ C I R C U N F L E J A M E N T E , a d v . C o n a c e n t o c i r c u n f l e j o . 
C I R C U N F L E J O , a d j . m . ( p i e se a p l i c a a l a c e n t o c o m p u e s t o d e 
a g u d o y g r a v e , u n i d o s p o r a r r i b a e n f o r m a d e á n g u l o a g u d o ó 
c a p u c h a . C i r c u m f l e x t t x . 
i C I R C U N F L E X O , X A . a i l j . CIRCUM'I .EJO. 
* C I R C U N F U S O , SA. a i l j . P o é t . L o q u e e s l á e s p a r c i d o p o r 
t o d a s p a r l e s . I C i r c u i n f u s u s . ' ] 
C I R C U N L O C U C I O N . I ' . F i g u r a r e t ó r i c a d e q u e se u s a , c u a n d o 
¡•e e x p l i c a c o n m u c h a s p a l a b r a s l o q u e p o d r i a dec i r s e c o n u n a 
ó c o n pocas . C í r c t u n i o q u i i l t o . 
C I R C U N L O Q U I O m . L o q u e se d i c e c o n m u c h a s p a l a b r a s 
p u d i ó i i d o s e e x p l i c a r c o n m i í n o s A m b a g e s , v e r b o r u m e i r e n i l u s , 
p e r i p h r a s i s . | | E n l a g r a m á t i c a l a t i n a es u n a d e las p a r t e s de l a 
c o n j u g a c i ó n , q u e c o r r e s p o n d e en l a n u c s l r a á esta l o c u c i ó n r 
QL'I; A . i u n A ó IIUUIERA Dií A i i A u . C i r c i t i i i l o q u i i t m . 
C I R C U N S C R I B I R , a. R e d u c i r á c i e r t o s l i m i t e s o t é r m i n o s a l -
g u n a cosa. C i r f t t m s c r i b e r e . | | C e o i n . D c s e n l i í r « n a f i g u r a p l a n a 
ó s ó l i d a a l r e d e d o r d e o l r a . d e f o r m a q u e l a c o n t e n g a l o d a 
d e n t r o d e s í , p e r o l o c a n d o a sus p u n t o s m a s e x t e r n o s . D í c e s e 
t a m b i é n d e l a e x t e n s i o n q u e c i r c u n s c r i b o á l a i n t e r i o r , c o m o se 
v e en esta e x p r e s i ó n r c u a n d o se CIRCUNSCMHR u n p e n t á g o n o á 
u n c í r c u l o , e l p e n t á g o n o CIRCUNSCRIBÍ! a i c í r c u l o . C i r a i m t f c n -
bere . 
t C I R C U N S C R I P C I O N , f. E l a c l o y e f e c t o d e c i r c u n s c r i b i r . 
C i í ' c n i i i í c r i j j í i o . 
t C I U C U N S C R I P T l V O , V A . a d j . L o q u e i n c l u y e 6 c i r c u n s c r i b e 
d e n t r o de c i e r t o s l í m i t e s . 
C I R C U N S C R I T O , T A . p . p . i r r . d e CIRCUNSCRIBIR. 
C I R C U N S P E C C I O N , f. A t e n c i ó n , c o r d u r a , p r u d e n c i a . C i r -
c i t m s p e c l i o , p r u d e n ü a . \\ S e r i e d a d , d e c o r o y g r a v e d a d e n a c -
c i o n e s y p a l a b r a s . G r a v i t a s , s e v e r i i a s m o r u m . 
C I R C U N S P E C T O , T A . a d j . C u e r d o , p r u d e i U c . C i r c t t m s p e c t i t s , 
s a p i e n s . | | S e r i o , g r a v e , r e s p e t a b l e . C r u i í i s , s p e c t a b i l i s . 
* C I R C U N S T A N C I A , f. A c c i d e n t e d e l i e m p o , l i ^ a r , m o d o ele. 
q u e e s t á u n i d o á l a s t i s l a n c i a d e a l g ú n h e c l t o <> d i c l i o . G i r c u m ~ 
s t a n t i a , a d j u n c t u m . | | C a l i d a d ó r e q u i s i t o . C i r c u i n s t a n l i a , q u a -
l i t a s , a d j u n c t a r e i c o n d i t i o . \\ RS LAS CIUCCSSTAKCIAS PRESEX-
xns . m o d . a d v . q u e v a l e l o m i s m o q u e e n el es tado d e i o s n e -
g o c i o s , 6 s e g ú n v a n l a s cosas e t c . f l c b a s i r á e x i s t e n l i b u s . £ \ \ 
PKRSONA DB CIRCUNSTAKCIAS. S u g e t o r e s p e t a b l e p o r s u a u t o r i -
d a d , c a l i d a d ó p r e n d a s . ] 
C I R C U N S T A N C I A D A M E N T E , a d v . m o d . Con t o d a m e n u d e n -
c i a , s i n o m i t i r p a r l i c u l a r i d a d n i n g u n a . E x n c i è , à d u m u s s h n . 
C I R C U N S T A N C I A D O , D A . a d j . q u e se d i c e de l o q u e se e x p l i -
ca c o n t o d a s sus c i r c t m s l a n e i a s . E x a c l è , a d a m u s s i m r e í a l a s . 
t C I R C U N S T A N C I A R , a. R e f e r i r p o r m e n o r y c o n t o d a s laa 
c i r c u n s t a n c i a s . 
C I I I C C N S T A N T E . a d j . L o q u e es tA a l r e d e d o r d e o t r a cosa. 
C h - c u i n s l a n s . | | p ! . L o s q u e e s t á n p r e s e n t e s , a s i s t e n ó c o n c u r -
r e n . Usase t a n i n i e n c o m o s u s t a n t i v o . H o m i n e s c h c a m s i a n t c s , 
a í l s t n n t e s . 
C I R C U N V A L A C I O N , f. L a a c e i o n d e d r c u n v a l a r . C i r c u m v a l -
t a n d í a c t u s , j j E l c e r c o , c o r d o n ó l i n e a c o n q u e a l g ú n s i t i o 6 
p l a z a e s t á r o d e a d a y d e f e n d i d a . V a l l u m . 
C I R C U N V A L A R , a. C-Tcar , c e ñ i r a l g u n a cosa a! r e d e d o r , c o -
m o u n a c i u d a d , u n e j é r c i t o . C i r c u m v a l l a r e . 
C I R C U N V E C I N O , N A . a d j . C e r c a n o , p r ó x i m o , c o n t i g u o . V í c i -
m t s , p r o x h m t s . 
* C I R C U N V E N I R , a. a n t . E s t r e c h a r í i o p r i m i r c o n a r t i f i c i o 
e n g a ñ o s o . C C i m i m m i i r e . ] 
C I R C U N V O L U C I O N , f. a n t . L a v u e l t a 6 r o d e o de a l g u n a cosa. 
* C I R E N A I C O . O A . a d j . C E I n a f n r a l d e C i r ene . | | L o q u e p e r -
t enece á C i r e n e . ] H A p l í c a s e á c i e r t a sec ta de filósofos, q u e n a -
c i e r o n Q i a c i f t ] d e l a d i v i s i o n d e l o s p e r i p a t é t i c o s , d e l a c u a l 
f u é a u t o r A r i s t i p o C i r c n e o . d j r e n a i c u s . 
C I R I A L , m . C a d a u n o d e l o s c a n d c l e r o s a l t o s q u e l l e v a n l o s 
a c ó l i t o s e n v a r i a s f u n c i o n e s d e i g l e s i a . C í m á n i f l ò n i / n . 
t C I R I R O N ó C 1 R I B O N E S . m . a n t . L o m i s m o q u e CRRIBON. 
C I R I N E O , m . m e t . y f a m . E l q u e a y u d a á o t r o e n a l g ú n e m -
p l e o ó t r a b a j o . A d j u t o r . 
* C I R I O , m . V e l a d e cera d e u n p á b i l o , l a r g a y g r u e s a m a s de 
l o r e g u l a r . C é r e a s , f ú ñ a l e . C ¡ | m e t . f a m . L a p e r s o n a q u e se p o n e 
e n m e d i o d e u n c o n c u r s o ó e n o t r a p a r l e , d o n d e s i r v e d e e s l o r -
b o . ] |¡ — PASCUAL. C i r i o g r u e s o , a l c u a l se le c l a v a n c i n c o p i f i a s 
d e i n c i e n s o e n f o r m a d e c r u z . Se b e n d i c e e l s á b a d o s a n t o , y a r d e 
en l a i g l e s i a m i é n t r a s l a m i s a y v í s p e r a s en c i e r t a s s o l c m n i d a -
CIS 
des has ta e l d i a d e l a A s c e n s i o n , q u e se a p a g a a c a b a d o e l e v a n -
g e l i o . Cereus p a s c h a l i s . 
f C I R O F E R A I U O . m . a n t . L o m i s m o q u n CEROFERAMO. 
C I R O L E R O , m . p r a u i t i . c i n c r . i . O , á r b o l . 
C I R R O , m . T u m o r d u r o , s i n d o l o r c o n l i n n o Y d e n a l i i r a l e z a 
p a r t i c u l a r , el c u a l so f o r m a e n d i f e r e n l e s p a r l e s de l c u e r p o . 
Se i r r l u i s . 
C f f i R O S O , SA. a d j . L o p e r l c n e e i e n t c á l a e n f e r m e d a d l l a m a d a 
c i r r o . A i t s c i r r l i u m p i r l i n e n s . 
C I R U E L A , f. F.l f r u l o ( | ue d a el c i r u e l o . L a s h a y d e d i f e r e n t e s 
c o l o r e s , f i s u r a s y r n a g n i l u d e s , desde e l t a m a ñ o d e u n a g u i n d a 
h a s l a e l d e u n h u e v o p e q u e f t o de g a l l i n a , s e g u n l i i v a r i e d a d d e l 
á r b o l q u e las p r o d u c e T o d a s e s t á n c u b i e r t a s d e u n a t e l i l l a fina 
y l i s a , q u e p o r l o r e g u l a r s e s e p a r a f á e i h i i e u t e d e la c a r n e , l a 
c u a l es m a s ó m ó n o s j u g o s a y d u l c e , y OTI s u c e n l r o t i e n e m i 
hueso l e ñ o s o , d u r o , q u e se a b r e á l o l a ' r i í o p o r l o s l ados , v e n -
c i e r r a u n a a l m e n d r a a m a r g a . P r u n u w . | | — DIÍ C.OIUZONCII.LO. 
C i r u e l a d e c o l o r v e r d e , y n o de m a l « u s l o : s u l i y n r a es i i s e m e -
j a m a d e u n c o r a / . o n y a l g o c h a t a . P r u n i g e n u s . ¡] — DR IMSIA. 
CA5CABKI.II.L0. SllJXa. \\ — DE DATA. CIltl. 'fcl.A IIF. V m S í t i O S . \\ 
— DB F R A I L E . E s p e c i e d e c i r u e l a d e f i s u r a o b l o n s í a . i r í a s ó m ó -
n o s p u n t i a g u d a , de c o l o r e o m i i n m e n l e v m l e a m a r i l l e n l o , c o n 
l a c a r n e <jue e s l á a d h e i ' i d a a l hueso i n ú n o s d i d e e q u e la d e m á s . 
I ! — DE GKSOVA. C i r u e l a g r a n d e y d e c o l o r n e g r o , q u e sue l t a e l 
h u e s o l i m p i o . P r u m u n n i g r u m . ' \ \ —• m i PKRMGON. C i r u e l a d e 
c o l o r n e g r o , m u y j u g o s a y d e u n g u s t o m u y d e l i c a d o . P r u n i n i -
fifi d e l i c a t i o r i s g e i i i t s . | f — OE TEMA. C i r u e l a a o v a d a d e c o l o r 
a l g o a m a r i l l o , q u e t i e n e b u e n s a b o r y s u e l t a e l hueso l i m p i o . 
H a y o i r á s v a r i e d a d e s q u e se d i s l i n y u e n p o r s u n o m b r e e s p e c i a l , 
r o m o c i . A u n i A , IUÍIASCKNA etc . P r u n t i m c e ñ n u i n . ¡| — PASA. L a 
í i i i e s e p o n e a l a i r e ó e n t r e p a j a par ix c o n s e r v a r l a , y q u e se p u e -
d a g a s t a r en t o d o t i e m p o . P r u n i t m p a s s u m . 
C I R U E L I C A , L L A , T A f. d . d e CIRUELA. 
C I R O E L I C O , L L O , T O , m . d . d e CIRUELO. 
* C I R U E L O , m . Á r b o l d e m e d i a n a a l t u r a , c o n l a s no j a s e n t r e 
a o v a d a s y d e l a n z a , d e n t a d a s y u n p o c o e n v u e l t a s , l o s r a m o s 
m o c h o s y l a f l o r b l a n c a . P r i m u s d o m e s t i c a . £ | ] m e t . f a m . H o m -
b r e i n ú t i l y r u c i o . j 
C I R U G Í A , f. A r t e d e c u r a r p o r m e d i o d e o p e r a c i o n e s h e c h a s 
c o n las m a n o s , y a s o l a s , y a c o n a y u d a d e i n s t r u m c i r i l o , las c n -
f e r m e d a d C B de l c u e r p o h u m a n o . C l i i r u r g i a . 
i C I R U G I A S O . n i . a n t CIRUJANO. 
C I R U J A N O , n i . E l q u e p r o t e s a e l a r f e d e l a c i r u i í í a . C h i i u r g u s . 
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e n s e ñ a c u á n l o i i n j i u r l a l a e x p e r i e n c i a p a r a p r o c e d e r e o u a c i e r t o , 
-t C l I l d l l G l C O , CA. a d j . o u i i i ú n f i i c o . 
C I S A L P I N O , N A . a d j . L o ( p i e e s t á s i t u a d o c u t r e l o s A l p e s y 
I t o m a . C i s a l p i n u s . 
C I S C A , f. p . M u r e . C A i u t i z o . C a n n a e , a r m d ' m i s g e n u s . 
* C I S C A R , a. f a m . E n s u c i a r a l g u n a cosa . F a e d a r c , r . o n s p n r -
c a r e , i n q u i n a r e . | | r . b o l l a r s e 6 evacuarse e l v i c n l t c. A l v a m / l u c -
r e , v e n l r i s fltixum p a t i . C [\P- Cub . Avi ; i tGON/,AnsK ó c.oRRKitsi ; , ] 
+ C 1 S C L A T 0 N . m . a n t . I . o m i s m o q u e CICI.ATON. 
* CISCO, m . C a i ' b o n m u y m e n u d o , ó r e s i d u o q u e q u e d a d e i ' l 
e n las c a r b o n e r a s d o n d e se e n c i e r r a . C a r b o n i c m i n u t i a e , i c l i -
q u i a e . [ [ | i n c 1 . y f a m . A l t e r c a d o , p e n d c i i e i a 6 r i ñ a . ] 
C I S I O N , f. C i s u r a ó i n c i s i o n . 
t C I S I U N D O . m . a n t . n . p . d e v a r ó n , CUINDASVISDO. '• 
* C I S M A , m . y f. [ a r t t i g u a m e n l e : a h o r a es m a s u s a d o c o m o 
m a s c u l i n o . 3 D i v i s i o n A s e p a r a c i ó n e n t r e l o s i n d i v i d u o s d e a l -
g ú n c u e r p o ó c o m u n i d a d . S c k i s m a . ¡] D i s c o r d i a , d e s a v e n e n c i a . 
D i s c o r d i a , d i s s e n s i o . 
t C I S M Á T I C A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o c i s m á t i c o . 
C I S M Á T I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e se a p a r t a d e s u Jc-
' g f l i m a cabeza. S c l i i s m a l i c u s . jj E l q u e i n t r o d u c e c i s m a ó d i s c o r -
d i a en a l g i n i p u e b l o ó c o m u n i d a d . S e d i t i o s u s , t t t r b u l e n í t i s . 
C I S M O N T A N O , N A . a d j . L o q u e e s t á s i t u a d o en l a p a r t e d e 
a c á de l o s m o n l r s r e s p e c t o à l a s i t u a c i ó n d e s d e d o n d e se c o n s i -
d e r a n . C i s i n o n i i i n i i s . 
C I S N E , m . A v e , especie d e á n a d e , d e l t a m n ñ o d e l g a n s o , q u e 
t i e n e l a p l u m a b l a n c a , e l p i c o n e g r o y m e d i o c i l i n d r i c o , c o n 
u n a m e m b r a n a d e c o l o r a m a r i l l e n t o en l a base , l a p e c h u g a a n -
c h a , y c u e l l o l a r g o y m u y h e r m o s o . A n a s c y g n u s . \\ U n a d e l a s 
c o n s t e l a c i o n e s b o r e a l e s . C y g n u s , s i t j m i m c o c l e t í e . \\ i n d . E l 
p o e t a ó m ú s i c o b u e n o . P o e t a v e l m ú s i c a s a j g n u m s u a v i t a t e r e -
f e r e n s , | | f. G e r m . L a m u j e r p ú b l i c a . 
C I S P A D A N O , N A . a d j . L o q u e e s l á s i t u a d o e n t r e B o m a y e l 
r i o Po . C i s p a d a n u s . 
, C I S Q U E R O , m . M u f t e q u i l l a h e c h a d e l i e n / . o , a p r e t a d a y a t a d a 
c o n u n h i l o , d e n t r o d e l a c u a l Be n o n e c a r b o n m o l i d o , y s i r v e 
p a r a p a s a r l a p o r e n c i m a d e loa d i b u j o s p i c a d o s , á f i n d e I r a s -
p a n a n o s á a l g u n a t e l a ó á o t r o p a p e l . I n v o l u c r u m l i n t e u m c a r -
b o n a r i o p u l v e r e p l e n u m . | | — RA. a d j . E l q u e h a c e ó v e n d e c i s co . 
+ C I S T A . f. M e m b r a n a e n f o r m a d e v e j i g a e n q u e BO h a l l a e n -
c e r r a d a p o r l o c o m ú n l a m a t e r i a q u e p r o d u c e l o s t u m o r e s . 
C I S T E L ó C I S T E R , m . L a ó r d e n d e S. B e r n a r d o . C i s t t r c i e n s i s 
o r d o . 
C I S T E R C I E N S E . a d j . ' L o p e r t e n e c i e n t e á l a ó r d e n d e l C i s t e í ó 
C i s t e r . C i s t e r c i e m i s . 
C I S T E R N A , f. A L J I D I : . 
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C I S T E R I S L C A , L L A , T A . f. d . d e c i s m o ' A . 
t C I S T O . m . A r b u s t o , JARA. 
C I S U R A , f. L a r o t u r a ó a b e r t u r a s u t i l q u e se h a c e en c u a l q u i e -
r a cosa , y r e g u l a r m e n t e se l l a m a a s í l a l i e r i d a q u e h a c e e l s a n -
{ • r a d o r en l a v e n a . & c l s s w a . 
* C I T A . f. S e ñ a l a n i i e u Lo, a s i g n a c i ó n d e d i a , h o r a y l u g a r p a r a 
v e r s e y l u i h l a r s e a l g u n a s personas . D i e i o u t l o c i d i c t i o , q u o a l i -
q u i c ó n v c n t i t r i s u t i l . \\ L a n o t a de l e y , d o c t r i n a , a u t o r i d a d ú 
o l r o c u a l q u i e r i n s t n n n e i i l o (p ie se a l ega p a r a p r u e b a d e l o q u e 
se d i c e ó re f ie re . L e t / i s v e l a u c t o r i s c i i j t i s l i b e t a n n o í a t i o . | ] SA-
CAR I.A CITA. V . SACAR I.A AUTORIDAD. t l l : | d j . a i l t . ESCITA.] 
* C I T A C I O N , f. L a a c c i ó n de c i t a r , i n d i e m riie/io, [ j] — A N T E 
D I K M . l o e . l a t . C i t a c i ó n d e u n d i a p a r a o t r o . ] 11 — DK HESIATE. 
f o r . N o l i l i c a c i o n q u e se h a c e a l d e u d o r d e l a v e n t a q u e se v a á 
h a c e r d e sus b i e n e s . C o m p e r e n d i n a i i o , c i t a t o r i u m , v o c a l i o d e -
í i í í o m . 
C I T A D O S , R A . m . y f. E l q u e c i t a . 
C I T A I S O , N A . m . y f. f a m . ZUTASO. 
* C I T A R , a. A v i s a r á a l g u n o , s e ñ a l á n d o l e d i a , h o r a y l u g a r 
p a r a I r a t a r d e a l g ú n n e g o c i o . L o a m a u t d i e m a l i c i t i a d c o n v e -
n i e n d u m i n d i c e r e . \\ R e l c r i r , a n o t a r ó s a c a r á l a m a r g e n d e a l -
g ú n e s e r i t o los a u t o r e s , t e x t o s ó l u g a r e s q u e se a l e g a n en c o m -
p r o b a c i ó n d e l o q u e se d i c e ó e s c r i b e . A d t e s t i m o n i u m c i t a r e , 
i n t e s i i m o n i u m a d d u c e r e . \\ f o r . N o Ü I i c a r , h a c e r s abe r á a l g u n a 
p e r s o n a e l e m p l a z a i n i e n l o ó l l a m a m i e n t o d e l j u e z , i n j u s v o c a -
r e . Z\ \ — AK'L'K o i v s t . f r . l a t . H a c e r l a c i t a c i ó n d e u n d i a p a r a 
o i r o . ] II — n u REMATH ó J'AIIA EL R K i i A T G . f r . f o r . N o t i l i c a r a l 
d e u d o r e j e c u t a d o e l r e m a t e q u e se v a á h a c e r d e sus b i e n e s , ü c 
b o n o r u i n v e n d i t i o n e d e b i t a r e m a d m o n c r e . 
* C Í T A R A , f. I n s t r u m e n t o m ú s i c o a l g o s e m e j a n t e & l a g u i l a c -
r a , p e r o m a s p e q u e ñ o y r e d o n d o : t i e n e las c u e r d a s d e a l a m b r e , 
y se t o c a eon u n a p l u m a c o r t a d a . C i l h u i a . |¡ C a n t . ] E n l a m i l i -
c i a a n l i g u a l a t r o p a q u e s e r v i a , p a r a c u b r i r y g u a r d a r p o r l o s 
c o s l a d o s e l e s p a c i o q u e d e j a b a l a q u e se a d e l a n t a b a b i c i a e l 
e n e m i g o s e p a r á n d o s e d e l a d e m á s . T u r m a i n t e r v a t l a e x e r c i l á s 
v e l l a t e r a c u s t o d i e m . \\ a n t . C o j i n ó a l m o h a d a . 
C I T A R A , f. P a r e d m u y d e l g a d a c o n s o l o e l g r u e s o d e l a n c h o 
d e l l a d r i l l o c o m ú n . P a r i e s t r a n s v e r s i l a t e r i s c r a s s i t u d i n c 
C I T A R E D O , m , a n t . CITARISTA. 
C I T A I U S T A . m . y f. E l q u e ó l a q u e t o c a l a c í t a r a . C i t h a r o c -
d u s . 
t C . I T A S i r N U O , C I T A S U I N D O y C I T A S V I N D O . ra. a n t . n . p 
d e v n r o n . C H I M U S V I N D O . 
* C I T A R I Z A R , i i . a n t . T o c a r , t a ñ e r l a c í t a r a . { C i l h a r í z a r e . 1 
C I T A T O R I O , R I A . a d j . f o r . q u e se a p l i c a a l i n a n d a m i e n l o 6 
d e s p a c h o eon q u e se c i t a b e m p l a z a ; i i d g i m o á ( p i e c o m p a r e z -
ca e n j u i c i o Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o e n l a t e r n i i n u c i o n 
f e m e n i n a p o r este m a n d a m i e n l o ó d e s p a c h o . C i í « í o r i i i n i . 
C I T E R I O R , a d j . L o q u e e s l á d e l a p a r l e d e a c á í» a q u e n d e , c o -
m o a n t i g u i i m e n l e se d e c i a , en c o n t r a p o s i c i ó n d e l o q u e e s t á d e 
l a p a r t e de a l l á ó a l l e n d e , q u e se l l a m a u l t e r i o r . P o r eso l o s r o -
m a n o s l l a m a r o n E s p a ñ a CITIÍIUOR á l a T a r r a c o n e n s e , y u l t e r i o r 
á l a L u s i t a n a y h é t i c a . C t í e r i o r . 
t C I T I S O , m . A r b u s t o d e dos c o d o s d e a l t o y d e h o j a s c e n i -
c i c n l a s , q u e d a u n a í m l i l l a m c n m l a , d e q u e g u s t a m u c h o e l g a -
n a d o l a n a r , C t j t t su s l a b u r n u m . 
C I T O . m . V o z d e q u e se usa p a r a l l a m a r á l o s p e r r o s . H c u s . 
C I T O L A , f. a n t . CÍTARA. | | L a l a b l i l a d e m a d e r a q u e e s t á p e n -
d i e n t e d e u n a c u e r d a s o b r e l a p i e d r a d e l m o l i n o h a r i n e r o , p a r a 
q u e l a t o l v a v a y a d e s p i d i e n d o l a c i b e r a , y p a r a c o n o c e r q u e 
se p á r a e l m o l i n o c u a n d o de j a d e g o l p e a r . C r e p i t n c i l l u m l i g -
n e u m m o t e n d i n a r i a m r o l a m p u l s a n s . \\ LA CÍTOLA ES I'0R K R -
MAS, CIIAKOO EL MOLINERO ES SORDO, r c f . q u e s i g n i f i c a se r p r e -
c i s a l a c a p a c i d a d y d i s p o s i c i ó n en u n a c o s a , p a r a q u e l o s m e -
d i o s q u e se q u i e r e a p l i c a r , n o s a l g a n v a n o s , ¡ n c a s s í m s u r d i i 
c a n i t u r . 
C I T O L E R O , R A . m . y f . a n t . CITARISTA. 
f C Í T O H A . f. a n t . C Í T O L A ó C Í T A R A . 
C I T O R I A , f. a n t . CITACIÓN. 
C I T O T E , m . f a m . C i i a c i o n 6 i n t i m a c i ó n q u e se hace á a l g u n o 
p a r a o b l i g a r l e á q u e e j e c u t e a l g u n a cosa : en l o a n t i g u o se l l a -
m a b a a s í la m i s m a p e r s o n a q u e h a c i a l a c i t a c i ó n . C i í o í o m i m 
v e l a p p a r i t o r i n j u s v o c a n s . 
* C I T R A . a d v . 1. a n t . D e l l a d o d e a c á . C C f / r à . ] 
C I T R A M O N T A N O , N A . a d j . L o q u e e s t á 6 es d e l l a d o d e a c á 
d e l o s m o n i e s . C i i r a m o n t a n ü s . 
t C I T R I N I D A D . f . a n t . L o m i s m o q u e CRTM.NIDAD. 
C I U D A D , f. P o b l a c i ó n c o m u n m e n t e g r a n d e q u e goza d e m a -
y o r e s p r e e m i n e n c i a s q u e las v i l l a s . A l g u n a s s o n cabezas d e l 
r e i n o , y o i r á s l i e n e n este t i t u l o p o r p r i v i l e g i o . D á m a s o l a m -
b i e n a s í el c o n j u n t o d e c a l l e s , casas y e d i f i c i o s q u e c o m p o n e n 
l a CIUDAD. C i v i t a s , u r b s . ¡I E l a y u n t a m i e n t o ó c a b i l d o d e c u a l -
q u i e r a c i u i u n ; y t a m b i é n l o s d i p u t a d o s ó p r o c u r a d o r e s en c o r -
l e s q u e l a s r e p r e s e n t a b a n e n l o a n t i g u o . C i v i t a t i s s e n a t u s ; c i v l -
t a l i s p r o c u r a t o r e s . |¡ EVACUAR UNA CIUDAD, f r . EVACUAR UNA 
P L A Z A . 
1- C I U D A D A N A M E N T E , a d v . m . a n t . Á e s t i l o d e c i u d a d . 
C I U D A D A N Í A , f . L a c a l i d a d y e l d e r e c h o d e c i u d a d a n o . C i v í -
t a i i s j u s . 
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C I U D A D A N O , n i . I I O H D I K BIM'.NÍ». lí l í ! VWÍHO d e a t í í i i n a c i u -
d a d . C i v i s l i u n l . E l <|u'! c u el i i t i c l i l o d n s u i l o m i d l i o l i t ' i i c u n 
c s l i i d o i i » : d i O c i d r c i : \ t h : ( « I j a l l e r g y c l d u oi¡i:i¡d i n o t - i n í c o . 
H o v se IIWI c u Cí i t i i l u f ra v o i r á s j i a r l c s . ¡I — > A . a d j . L o p u r t u i i e -
CÍL'ÍIIO Í'L la <-¡iiil;id ó . ' i IOÍ c t u i l a d a i i o s . C i v i l i s . 
f C I C D A D E . f. ¡ i í i l . r i U D A O . 
C W U A D K l . A . (. V o r U i l c z a c o n b a l i i a r l c s y f t w o , s i f i w d a c u 
IHICKIO ven la joso p a r a s u j u t a r 6 d c l t i i i d c r t i n a [ i l i i z a d e u r i n a s . 
A r x . 
* C Í V I C O , CA. a d j . £ I , o q u e p f t r l f t n r e e á l o s r i n d a d a i i o s , c o -
m o c o r o n a d i i C A , v i r i n d e s CÍVICAS. | | l . o q u e s i : hace á C M I C I I -
fi:i3 d e los r i i i í l u d a n o s ó v e c i n o s , c o m o b u i i q u u l c c í v i c o , f ies ta 
CÍVICA.] ([ IlOílBS'flCO. 
* C I V I L a d j . L o p c r l c n e c i c i i l c A l a c i u d a d v ;'i ÍUS m o r a d o r e s . 
C i v i l h . (I S o n a H e , l i r t i a n o , a l e n t o . C o m i x , t i r b u m i s Q| | L o q u e 
i-s p r o p i o d d í i o h i c r i m l e m p o r a l i l c u n c s i a d o / J |] fuv T o d o i o 
q u e | )Ci ' l i 'nec( i á la i i i s l i c i a cu ó n l e n á i i i l e i v s e s . a d i i e r e n f i a d e 
l o f |U(! | i c i l e m r e a l i a -1ÍL ' i>( le l o - i l e l i l o s , q m : be l l a m a c r m i i -
u a l ; v a s í su d i c e , a e e i o i i , [ j í e i l o •'• d c « i ; i u ( l a m n , . C w i l i s . | | 
a n t . í u l u a r , o r d i n a n o . ^ r o s w ' o . L I I a i d . I t u i i i , u l . ] 
C I V H . l l l A l ) . f. S o c i a b i l i d a d , u r l i a i t i d a d . C r b a n i t a s , c o m i t a s . 
\] a n l . M i s e r i a , u i e / q u i u d a d , v u l g a r i d a d . 
C I V I L I Z A C I O N . í . A q u e l { i r a d o i l e c u l l u r a q u e a d q u i e r r n 
p u c I d f H 6 | i i - r so i ias , c u a n d o de la n i d r ' / u n a l m a l pasa i i a l l > r i -
f i i o r , elesiancia y d u l / u r a de IHL'ÍS , U-IIS y c o s í t u i t l í r e s i i i o i u o s 
d o ( í e n l e f u l l a . V i b i m l m s , c i v ' d i l o t , c a i n i t a s . 
C I V I I . I / A I K ) , l ) A . a d i . K l < |ue>a H : l i a a i ' o s l u m l i r a d o a l l e n -
g u a j e , usos v m o d a l e s J e ^ i n l e c u l l a . C a n t i s , u i l / a i u t s . 
C I V M . I Z A I K I H , J(,V. a d j . K l Ó lo q i w e i \ i l i / a . 
* I I . I Z A I t a. P u l i r l.ts c o . - l i i m l i i v s , p r o m o M ' r l a e i v í l i í a -
c í o n d e [;in i i e r s o n a s , [ l u r l i l o s o i i a e í u i i c s . ] | | r, S i i a \ ¡ / a | - s o e í 
l e m í i i a j e y las e o s t i i i u h r c s de [ m e h l o . i ó persona! , r u d a s , a r o m o -
d á i i f l f w e a l uso d e f í e n l e s n i l i anas > e u l l a s . r A i y i i l k l n a h w < t l a 
s i g n i f i e a c l o n a c t i v a , i l e b e i u p f i i n i r x c l a n b s e r v a r i n n que . v i -
t j i i e ] (Isastr l i i i n h i e n e m u o a i - l ivo l ' r b a n i t a i e w , c i i i t i i t í i o n f » -
u t i e r e ; n r l i a n i x , c h i l i t / t i s IIIO)/ÍJII\ i ' u c r e . 
C I V r t . M E . V í ' K . a d v . m , Cun c i v i l i d a d . C i v H i t e r . 11 foe. C o i r f o r -
n i e ñ eon a r r e g l o a l d e r e e l i o e h d ; y a s í so d i c e : q u e se r e d . i r -
U i i y e n . d i í t m o s i u s l n i m e u l o s c m m i í . v n ; d o lal.ios. p o r n o e.^lar 
n r é s c u l a d o s en l ' o r m a , a u n q u e d e l i e d i o sean v e r d a d e r o s . C i i t -
l í / e r , ¡ m e c i v i l ! . | | a n l V I I . M K M H. 
i- C I V I S M O , n i . n e o l . B l celo l i e u n c i u d a d a n o p o r l a i m J e -
p e m i e i i c i í t y l i l i c r l a d d i ; s u p a l e i a . 
* C I Z A L L A . 1". C o r t a d u r a ó f r a j / m o i i l o d o c u a l q u i e r m e t a l : eu 
l a s casas d e m o n e d a es el r c í i d u ó de l o s r i e l e s d e q u e se l i a c o r -
l a d o la m o n e d a . R a m m i t u m . C i l p l . T i j e r a s l i i ee te s p a r a c o r l a r 
l o * m c l a l c B . ] 
+ C I Z A L L A R , a. E n fas casas Uc m o n e d a c o r l a r los m e t a l e s 
c o n ius c izui l í iH. 
t C L A D I i . I'. a n t . fllalaiira, c a d M ü o . C l a d e s . 
f C L A M A D O l t . n i . a n l . E l q u e c l a m a . C l a w a n s . 
+ C L A M A M I Í . p . a. d e O L A U A H . ¡>. .¿ t . E l {|!ie c l a m a . C / u m i i i í S . 
C L A M A R , a. a n l , i I .AMAII . | | Q u e j a r s e , d a r voces l a s l i m o s a s 
p i d i e n d o l a v o r ó a y u d a Q i t e r i , O í m / n c n , I m t i v n t i i r i \\ n i e l . Se 
d i c e a l g u n a s í e e i ' í d e las cosas h i a i i i i n a d a s , q u e m a n i f i e s l . u i 
l e n e r n e c e s i d a d d e a t y o ; c o m o í a t i e r r a CLA.IIA p o r a ^ u u . C l a -
m n r e . 
* C L Á M i n i í . f. a n t . E s p e c i e d e c a p a c o r l a de q u e u s a b a n l o s 
r o m a n o s [ C h l a n i y s 
t C L A M I S T A , m . j o c . E l q u e da g r a n d e s voces . 
C L A M O , m . G e n » . E l d i e n l e . | | C.erm. L a e n f e r m e d a d . 
C L A M O R , m . C r i l o ó v o z p r o i u m d a d a c o n \ i j i o r v e s f u c e / o 
C l a m a r . | | Vo / . f a s t i n n i s í i q u e i m l i e a a l l i e c i o u ó p a s i ó n d e á n i -
m o . Q u e r e i n , ( ¡ n e r U i u m i u , que*tus . |] E l l o q u e d i ' his c a m p a n a s 
p o r los d i f i m l o * í ' H J f c n . í l u r a i s a j i n b a l o n m p i i l s a i i o n c e r -
p r m i i s . II a n l . V o z ó l a m a p ú b l i c a . 
C L A J 1 Ó B E A D A . f. a n l . CLAMOR p o r a i ' i t o ó v o / e le . 
G L A M O f l l i A U . a . . H o ^ a r con i n s t a n c i a » v que ia s ó voces ]¡i<t|¡-
m e r a s p a r a c o n s c í i t i i r a l y u n a cosa. M a q u i s p c H b i m e l e j i d a i i -
bus r e m e x p e i l i a m d e p r e c a r i . | | n . T o c a r l a s c a n i n a n a s á m u e r -
t o . C i j i n b n l o n n n p u f í n i i o i i c m o r í n o a í i f / í í o i Y i r e . 
C L A M O R E O , n i . K l s o n i d o q u e l i u c e n l a s c a m p a n a s c u a n d o 
t o c a n p o r los d i r i m i ó » . C i / i a b n i m u n p u h a l i o p r o m o r t u i s II 
l a i n l l u e g o i m p o r l t i n o v r e p e l i d o ' 
f " C L A M O R O S A M K K T B . a d v . m . C o n c l a m o r . C l a u t í w è . 
C L A M O R O S O , S A . a d j . q u o se a p l i c a a l r u m o r l a s t i m o s o ( m e 
r e s u l t a d e las vocea ft que jas d e a l g u n a m u l l i l u ü d e g u l e s C l a -
m n s u - i , q n c r i t l i i s . 11 v o c i s a i . K R O . 
C L A M O S O , S-A. a d j . a n l . L o q u o c l a m a ó g r i l s . 
C L A i S l í l í S T I N A M I Í N T E . a d v . n i . À e s c o n d i d a s , s i n t e s t i g o s 
C l i a n , c l a n d e s t i n e . a 9' 
C L A N D E S T I N I D A D , f. L a c a l i d a d d o c l a i i d e a l i n o , O e c t í Í J a f f o 
s e c r e t u t n . ' 
C L A N D E S T I N O , N A . a d j . S e c r e l o , o c u l t o . C l a n d e s i i r i i t s . o c -
c i t t r t t s . 
C I A 
C L A N G A. f. A I I Í . Pi .ANC.i. 
i C L t N G O I t . m . f o d t . E l s o n i d o d e l a t r ó m p e l a ô d e l c l í i r i n . 
C l a n f i a r 
i ( " L A O L i . m . i i A Í / , en a l g u n a s p a r l e s de A m é r i c a . 
f C L A O S T i t A . í. a n l . L o m i s m o q u e C L A I S T K A . 
• i C L A I I T A L I . m . p ,W¿). C A C i o n í . 
1 r . L A l ' O . i n , p . M t i é r . l'A casco d o n u e . í . 
C L A R A, f. I ' am. VA espac io c o r l o en q u e se s u s p e n d e e l a s u a 
e n l í e m p o l l u v i o s o y b a y a l u u n a c l a r i d a d ; y a s í se d i c e : h u b o 
i m a c n i t A . I m b n s i m e n n i s s i ú . |! 1.a m a t e r i a b l a n c a y l í q u i d a 
q u e r o d e a la y e m a de l h u e v o . A l b u m e n , a l b t i w e n i u t n o v i | | E n 
!a p c l a i r í a c T p e d a / O d e p a ñ o q u e p o r n o o s l a r b i e n t e j i d o se 
l ea s lucc , l ' a i i n u s r a r e í c x l u s . \ \ \ I.A c f . A n * ^ Á LASCLAHAS. l u o d . 
a d v . M a n i f i e s t a , p ú b l i c a m e n l e . P u l à m . n x i n i f c s t e . 
C L A I I A I I O Y A . f. V e n t a n a a l i a s i n p u e r t a s q u e sue le a b r i r s e 
en los edi l 'n - ios p a r a q u e e n t r e la l u z . A l d i i m i I m i t e n . 
C L A R A M E N T E , a d v . m . C o n c l a r i d a d , C l a ) e , m a n i f e s t ó . 
C L A l t A R . a. a n l . ACLARAU. 
C L A R E A , f. B e l l i d a que se b a c e c o n v i n o b l n n c o , M í u - a r ó 
m i e l , c a n e l a y o t r a s cosas a r o n i á ü c a s . M u l s i ( jemis, \\ G e r m . E l 
U ' c L A R E A l t . n . E m p e z a r á a m a n e c e r . D i l u c e s c e r e . | | O e n n . 
A l u m b r a r , j ! r . T r a s l u c i r s e a l i m n c u e r p o p o r a d e l g a z a d o 6 s u i i l . 
I t a r e x r r r e , p e l l t i c e r e . | | me t . "Raslrearse ó conoce r se a l a l i n a c o -
sa Oi i d l a p o r e o n j d u r a s ó se f ia lcs . Se p r a d c . r e , a p p a w e , c o n -
j i p i . n¡CI.AIll!ARSÍí UR TIAJIBRK. I I ' . V . I I A M K I I F . . ] 
* C L A R E C E R , [ a . a n l . I l u s t r a r , h a c e r m a n i r i c s l a ó c l a r a a l -
g u n a cosa . C l a r i m r ed t l e r e .2 - ¡1 ASIANECFH. 
C L A H E T E . a d j . u n e se a p l i c a a u n a espec ie de v i n o t i n t o a l -
y o c l a i O. V i n i t m ' l i e l r o l u m . 
t C L A H E Z A . f. a n t . c i ,ÁRIDAn. 
C L A R I D A D , f. E l efecto q u e c a ú s a l a l u z i l u m i n a n d o a l ( { u i i 
e s p a c i o , d e m o d o q u e se t i i s l i n t i a l o q u e h a y en é l . C l a r i l n s . \\ 
E l m o d o d e e x p l i c a r s e s in c o n f u s i o n , p a r a ser e n t e n d i d o en l a 
m a t e r i a d e q u e s o l í a l a . P e r s p i c i t i i a s . \\ L a p a l a b r a ó p a l a b r a s 
r e s u e l l a s i j u e s u e i c n dec i r s e d e r e s i d í a s d e a l g u n a q u e j a 6 sen-
t i i n i c i L l o . V e r b a l i b e r a |¡ U n o d e l o s c u a t r o do les q u e y o z a n tos 
c u e r p n s L d o r i o s o s . v c o n s i s t e e n e l r e s p l a n d o r y l u z de q u e es-
t á n a d o r n a d o s . C l a r i t a s | | a i i l . n i e l . L a b u e n a o p i n i o n y f a m a 
q u e r e s n l l a d e l n o m b r e y de los h e c h o s d e a l g u n a p e r s o n a . H — 
n i í VISTA ó ñ u i os OJOS. L a l i m p i e z a ó i i e r s p i c a c i a (p i e l i e -
n e n p a r a \ e r . V i s i t s c l a r i t a s . o t u l o r t t m a c i e s a c u l i s s i m t t . 
f C L A R I D A D E . I . a n l . F.XCRI.KNCIA. 
C L A H I I T C A C I O N . f. E l a c l o d e c l a r i f i c a r . C l a r i t a i i s r e s t i t u -
t i o , i n s t a i t r a t i o . 
C L A R I F I C A R , a . I l u m i n a r , a l u m b r a r , ¡ l l u n t i n a r e . | | A c l a r a r 
a l g u n a c o s a , q u i l a r l e los i m p e d i m e n l o s q u e la o l u s c a n . C í n -
r r / r e . |) P o t t e r c l a r o , l i m p i o , y p u l s a r d e heces l o q u e es taba 
d e n s o , t u r b i o ó espeso . C o m u r m i c n l e se d i c e d e los l i c o r e s y de l 
a z ú c a r pa ra h a c e r e l a l m í b a r . P u r g a r e . 
C L A R I F I C A T I V O . V A . a d j . L o q u o t i e n e l a v i r t u d d e c l a r i f i -
ca r . V i i n i a t t i l i v i n t h i i b e n s . 
* C L A R Í F I C O , C A . ad j a n l . R e s p l a n d c c i e n l c . [ C i n r i / i c t f j . ] 
t C L A U I F L L ' O . F L U A , a d j . a n l . L o q u e f l u y e c l a r o y p u r o . 
C L A R I L L A , f. E n a l g u n a s p a r l e s d e A n d a l u c í a l a t e j í a q u e se 
saca d e la c e n i z a p a r a l a v a r la r o p a b l a n c a . L í x i i ' i a . 
t C L A l t l M A N T E . m . a i d . L o m i s m o q u e CI.AIIIJIF.NTR, a f e i l e . 
* C L A n i M E N T E . m . [ R a b o c o n q u e se l i m p i a n las p m l u r n s 
y s e d a m i i e e a l c o l o r i d o j )j a n t . At . ' i« i c o m p u e s t a a J c i l e de 
q u e u s a b a n las m u j e r e s p a r a l a v a r e l r o s t r o . 
t C L A R I M E N T O , m . P i n ' . L o s c l a r o s d e u n c u a d r o . E s mas 
u s a d o en p l u r a l . 
C L A R I N , i n . I n s l n m i e n l o m ú s i c o d e h o c a . E s u n c a n o n de 
m e t a ] e o n v a r i a s v u e l l a s , y d e s d e |a b o c a bas ta el e x l r e m o p o r 
d o n d e ; a l e l a v o x , s<; va c n s a n e l i a t i d o p e o p o r c i o i ' a l i í i e u l e ; SÍÍ 
s o n i i l o es a j í i i d o y á p i o p ó s i l o p a r a e n a r d e c e r los á u i n i n s . T u -
b a . II E l q u e l i c u é p o r o l i c i o l o c a r e l CI .ABIS. T u b i c e n . \ \ T e l a de 
l i e n z o m u y d e l g a d a y c l a r a q u e s u e l e s e r v i r p a r a v u e l t a s , p a -
ñ u e l o s e le . T e n u i s a c r a r i U n t e i g e n u s . 
i C L A R I N A D A , f. n i e l . f a m . S a i i d a ó r e s p u e s l a i n t e m p e s t i v a 
ó ex l r . ' i v au ' au l e . 
C L A R I N A D O , D A . a d j . B l a s . Se a p l i c a íi l o s a n i m a l e s q u e l l e -
v a n c a m p a n i l l a s ó c e n c e r r o s , c o m o l a s vacas , c a r n e r o s y c a m e -
l l o s . A n i m a l c u m l i m i n n a b u l o i n t e s s e r d y e n i i l i i í á . 
f C L A R I N A T A . f. j o c . S i n f o n í a n o m u y a c o r d e d e c l a r i n e s . 
C L A R I N E R O , m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o t o c a r e l c l a i m . T u -
b i c e n . 
C L A R I N E T E , m . I n s t r u m e n t o m i l i t a r de v i e n t o p a r e c i d o a l 
o b o e , a u n q u e c o n d i l c r e n l e e m b o c a d u r a . T i b i a , t i b i c e n . 
* C L A R I O N , m - P a s l a h e c h a d e v e s o m a l e y [ i r e d a , d e a u e se 
usa c o m o d e l á p i z p a r a d i b u j a r en l o s l i e m o s ¡ n i p r i m a d o s l o 
q u i ' se h a d e p i n t a r . L u p i s a r t i f i c i n l i s a l b u s d d i n e a n d i s i i n a t i í -
n i b u s . l \ \ y t i u l . L a c l a r i d a d m u : s u e l e verse p o r a l y u n a p a r l e 
e n l r i í la c e r r a z ó n , c u a n d o e l t i e m p o e s l á m u y c a r d a d o . | | — NA. 
a d j . L o q u e n o e s l í i h a s l a n l H espeso 6 c o n d e n s a d o . | | Se d i c e d e 
las l e l a s q u e esh'in p o c o t u p i d a s ó q u e c l a r e a n . ] 
C L A R I O S A , f. C e m . E l a j i n a . 
C L A R I S A , r. L a r e l i g i o s a q u e p r o f e s a l a r e g l a d e s a n i a C l a r a . 
O r d í n i s s a n c l a e C t a r a e m o n i a t i s . 
CL A 
+ C L A K Í S I M A M E N T E . a à r . m . s u p . d e C L A U Í M E M U . 
C L A R Í S I M O . M A . a t l j . d e CLARO. Y a l d h c l a r u s , ¡ u r . h h t s , 
c t a n s s i i r m s , l u c i d t s s m i t s . |¡ M u y i l u s t r e , n o b i l i s i m o . Vald 'e c í a -
r u s , i U u s t r i s , n o b i l i s , c l a i U s i m i t s . 
* C l . u i o , RA. a i i j . L o ( |ue t i c n o c l a r i d . i d í i ¡ m . C l a r u s , s p L - n -
d e m , l i i d d u s | | l . i n i i i i o . i > i i r o , ( I c s c i i i b a n t i i i t i o : c o m í ) \ < n r . i . A -
R . i , v i s l a . i i r o i m i i c i i i ü i o n CI.AHA ele . |J LO g n u es l í i 1 r a í p ; i r c i i t t ' y 
t e / s o , c o m o el a g u a , e l c r i s l a l e le P c t l t i c i d a s , í r a n s t u c h l u s . \} Se 
a p l i c a a uosas h q u M i t s m e z c l a d a s c o t í a l g u n o s i i i y r f i ü c n l t ' d , 
q u e n o es l ; i i i m u y t r a h i i d a s n i espesas, c o m o e l c l i o c o l u f e , la a l -
m c i H l e a ele. Paid'o t i q i t i d i o r . [] l o q u e e s í á m a s c i i s a i i f l i a t l o ó 
i e n e m a s e-p . ic ios é i n l e r m e d i o s de l o s q u e n ^ i t l a r t n e u l e s u e -
l e l e u o r ; c o m o pe lo CLARO. R a r u s . Z W L o q u e n o e s t á e n r c i l a d o : 
se dn-e ' k - u n a m a d e j a , e a l i o ete ] i | K í e c s c d e l c o l o r q u e n o es 
s u b i d o 6 n o esla m u y c a r s í a t l i ) t i c ' . i n t u í r . o m o : r / . i i l CI.AIIO, VÍÍS-
U ñ o C i . m o . C o l o r t e n n i s , tc»t)>e>iil><s. |] l i d c l i t ' i l ' l c , f á e i i d e 
c o m p r e i i d o r ; c o m o e x p l i e a c i m i CLARA, c u e u l a s t:r.,snAs. | | K v i -
a e n l i i , cicr l o . m a i i i l i c s t o ; e n i n o v e r d a d C L A I U , l u e l i o CI.AIU). 
C e r i / i í , e i ' i d e n s . \ \ L o q u e ^e d i c e c o n l i s u r a , s i n r e b o z o , c o n l i -
b e r l a d . S i n c e r u m , l i b e r u m d i c t u m . \\ H a l j l a n d o d e l o r o s , el q u e 
n o l i e u c i i d c n c i o n y a c o i n e l c d e p r o n t o y s i n r e l i a ra r.-e. A p e r i c 
f e r o x . II Se d i c e de l t i e m p o , d í a , n n e h e ele . en q u e e s l á el c i e l o 
d e s p e j a d o y s i n n u b e s . C t a m s , s c r e m i s . \\ A l t w i t . Pe d i c e d e l 
c a b a l l o que. ¡ t i l d a n d o a p a r l a l o s IIIM/USMHO \ \V o l v o , n i l i a m l o l a * 
m a n o s h a c í a ; i l i i e r a , d e m o d o 'PM' n o p u e d a m i ¡ta r í e n i r o x a i ' -
ee. ICquus t i i s j u n c t i s m a n i b i i x ¡n i edens |¡ E n Jos t e j i d o s RAÍ.o. |] 
m o l . I ' e r ^ p i e a z , a g u d o , l ' e r s p i c a x . \\ I l u s t r e , i n s i g n e , f a m o s o . 
í\ — m . A U ü u r i RA i m o d o d e d a r n b o y a | ) o r d o n d e e n t r a k i n . |¡ 
t u a l i p d e r a d i s l a n c i a q u e i n e d i a en l a n a r r a c i ó n ó c s c r i l o . 7>i-
t e i s t i t i u n i i n t e r v a l t u m . ^ \ \ í l u i l . i n z a l ' avo i ' ab i c y b r e v e en e l 
t i e m p o . l I] P 'mt . L a p o r c i ó n d u lux q u e b a ñ a la f t a n r a i'i o t r a 
p a r t e d e l l i c u / o . P i c t t i m e p a r a c l a r i o r , I m h ü n r , \\ l i l h u e c o d o 
¡ j " " r e o , v e n t a n a d i n i e c U , i \ w m a s c o m i m i n c i d e se U s i n a i . v z . 
II E l c s | ) a e i o i j i n t e r m e d i o q u e h a y e n t r e a l g u n a s cosas , c o m o l o s 
q u e h a y e n la* p r o c e s i o n e s , en las l í n e a s d e t r o p a s , en l o s s e m -
b r a d o s e le . l i t t e r v i t l t u m , h i t c r S l i l i i m . II G e r m l i ] d i a . | | a d v . i n . 
c i . A HA.ii E M it- II CLARO K s r Á . cxpi* . de ( ¡ l ie so usa p a r a d a r p o r 
c i e r t o ó a u g u r a r ¡o q u e so d ie . ; . P a i e t , l i q u e t . \\ CLARO y OSCU-
R O , h c i . A n o s c c n o . P i n t . E l d i s e ñ o ó d i b u j o q u e n o l i c i t e m a s 
q u e u n c o l o r s o b r e e l c a m p o en q u e se p i u l a , sea en l i e n z o ó 
e n p a p e l | | F.n l o s c u a d r o s la c o n v e n i e i i l c d i s l r í l m c i o n d o 
Ja 1(1?. y t b ' las K o i u l t r a » l ' i c t t t r a e a d m u b r f l U o . \\ AUBI» f . i . \«<. '3. 
ffííi. E n la i n f a n t e r í a C* b a c c r n n r u a r l o d e r o n v i ^ ' s i o n á \ a i i -
t í u i r d i a ó r e l a g i r t r d i a p o r c o m p a í i í a s ft m i t a d e s s o b r e los e o s -
j a d o s o p u c . - l o - , d j a n d o c l a r o s pa ra e l paso d e la c a b a l l e r í a , a r -
t i l k t (a e l , - A i j i i i i i i i d i i l i i r i [I DK CI.AIIO ES CLARO m o d . a d v . .Ma-
n i l i e s l a ••ente, c o a I n d a c l a r i d a d . [ |( m o d . a d v . m e l . S i n 
d o r m i r ] | | .IIHTKU I-N CI.AIHK I r f ' i ¡ i í . P o n e r ó c o l o c a r los p i n -
t o r e s l o s c l a r o s en sus i n d a r e s C o r r e s p o n d i e i i l e j . t .ucea i p i c l u -
r a e o / f u u d e r e [| e o M - u I:N CLAIIO. I I ' A c l a r a r ó c A p l i c a i ' c o n c l a -
r i d a d a l v u u a cusa i n t r i n c a d a 6 c o n f u s a . P a t e f u c e i c , á i t i x U L i t c . 
II p o n i.o r i . A i n ) m o d a(Jv. C l a r a i n c n t e , m a i i i l i e - t a n u n l e , s i n 
r o d e o s . A p e i (<'. | | s i i i t I¡?¡A COSA TAN CLARA <I MAS CI.AHA y r n K I . 
AGUA. E l . s o l . c te . fr d e q u e se n>a pa ra p o n d e r a r l a s u m a c l a r i -
d a d c o n q u e se d i c e ó e x p l i c a a l g ú n p e n s a m i e n t o . Luce m c r i -
d i a t t á c l a r i o r e m es-te. \\ VAMOS CLAROS, e x p r . l a m . con q u e se 
m a n i l i e s l a el deseo d e q u e la m a t e r i a q u e se I r a l a , se e x p l i q u e 
c o n s e n c i l l e z y c l a r i d a d , isent a p e r t e a i j n u i t i s . 
* C L A R Ü H . m . a n t . R e s p l a n d o r ó c l a r i d a d . [ C l u r i l u s . ' ] 
t C L A l t O S C l i R O . m . CLARO t o s c u n o . V . CLARO. 
C L A S I ! . r. O d i e n A n ú m e r o d e p e r s o n a s d e l m i s i n o g r a d o , 
c a l i d a d ú o l i e i n , c o m o l a CLASH de los g r a n d e s , d e los n o b l e s 
etc. C l a s s i s , o r d » . | | [ ¡ n las u n i v e r s i d a d e s c a d a d i \ i s i o n rip e s t u -
d i a n t e s q u e a s i s l e n á sus riii'crcutrs a u l a s . L l á m a s e t a m b i é n a s í 
l a m i s m a a u l a . S c h o t a s t i c o n m o r d o , c l a s s i s , ve t i p s a s c h o l a . | | 
E ! í r d e n d e cosas q u e p e r l e n e c o n h u n a m i s m a e s p e c i e ; c o m o 
CLASE d e venela les , m i n e r a l e s e t c . t i r d o , g e n u s . 
f C L Á S I C A M E C T I i . a d v . m . D e m i m o d o c l á s i c o . 
C L A S I C I S M O , n i . E l s i s l e m a ó c u e r p o d e d o c l r i n a a de l a H l e -
r a l u r a g r e c o - i ' o i u a n a . E s v o z n n e v a m e n l e i n t r o d u c i d a . 
* C L Á S I C O , CA. a d j . P r i n c i p a l , g r a n d e ó n o t a b l e en a l g u n a 
c lase , c o m o a u t o r CLÁSICO, e r r o r CLÁSICO e le . C l a s s i c u n . | | E l 
q u e s i i m e las d o e l r i n a s d e l e l a s i c i s r n o , H y e n este s e n t i d o es l o 
o p u e s t o á r o m í i u l i c o ] . 
C L A S I F I C A C I O N , f . L a a c c i ó n y efecto d e c l a s i f i c a r . O r d i m -
( l o , a r d a . 
C L A S I F I C A R , a. O r d e n a r 6 d i s p o n e r p o r c lases a l g u n a s cosas. 
O r d i n a r e , o r d i n a i h n d i s p o n e r c -
C L A U C A , f. G e r m , tíanziia. 
C L A U D I A , f. E s p e c i e d e c i r u e l a r e d o n d a , d e c o l o r c l a r o y m u y 
j u g o s a y d u l c e . 
* C L A U D I C A C I O N , f. a n í . L a a c c i ó n y e f e c t o d e c l a u d i c a r . 
C l m i d i c a n s . £ C t a u d t c a t t o . ' } 
t C L A U l H C A i N T l ! . p . a . d e c i . A r w c A n . L o q u e e s t á f a l l o d e 
a l g u n a e i r c n n s t a i i e i a e s e n c i u l . | | j o c . E l ( ¡ u e o j e a . C l a u d i c m s . 
* C L A U D I C A R , n . COJHAR. C l ! A n d a r á l í e n l a s , t r o p e z a r ] | | 
m e t . P r o c e d e r y o b r a r d e f e c l u o s a 6 d c B a r r e g l a d a m e n l e . A r e c i o 
d e d h i r t r e , d e / l e n e r e . 1 1 | m e t . N o l e n e r u n a cosa l o d o s l o s r e -
q u i s i t o s necesa r ios p a r a <|ue b a g a fe 6 p r o d u z c a p r u e b a . ] 
C L A U Q U I L L A D O R . m . n n t . p . A r . K l q u e s e l l a b a los ca jones 
fle m e r c a d e r í a s e n l a a d u a n a . 
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C L A C Q U I L L A R . a. n n t . p . A r , S e l l a r l o a ca jones d e m e r c a d o -
r í a s en la a d u a n a . 
C L A U S T R A , f. a n t . CLAUSTRO en l a s isriesias y c o n v e n i o s . 
* C L A U S T R A L , a d j . q u e se a p l i c a á d e r l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s 
y á sus i n d i v i d u o s , c o m o la de l o s f r a n c i s c o s CLAVSTRAI.KS 6 l a 
¡ l e b i ' i i e d k ' t i u o s CI.M'STRAI.ES. | l L o q u e ec r e l i e r c a l c l a u s t r o , 
eOi)»o p r o c e s i ó n CLAI STRAL. Q H A r q . LSOIUCARA.] 
* C L A U S T R A R , a. a n l . CKRCAR. C | | a n t . C e r r a r c o n c l a u s l r o s . ] 
C L A U S T R E R O . a d j . i n . a n l . A p l i c á b a s e a l q u e p r o f e s a b a l a 
v i d a de l c l a u s t r o . H a l l a s e t a m b i é n u s a d o c o m o s u s u i n l i v o . 
C L A U S T R I C O , L L O . T O . m . d . d e CLAUSTRO. 
* C L A U S T R O , m í l a l e r í a q u e e e r c u c l p a t i o p r i n c i p a l d e a l -
g u n a i g l e s i a ó c o n v e n i o . C / n i í S f r u i i i , p c r i s t t j l m n . | | J u i i l a f o r -
m a d a de l r e c l o e , c o n s i l i a r i o s , d o c t o r e s y m u e s l r n s y r a d u a d t i s 
e n las u n i v e r s í i t a d c s . A c a d e w i c u s c u u f i i t i i s . Q|| L a c a v i d a d , 
s e n o ó p a r t e q u e c o n t i e n e a l g u n a cosa. \\ m e t . L a v i d a m o i i í i s -
: l i e ; » . ] II a n l . C a m a r a ó c u a r t o . 
C L Á U S U L A , f. K l p e r i o d o q u e c o n t i e n e c a b a l s e n t i d o p a r a s u 
1 i n l c l i g e n e i a . P e r i o d i i s . | | E n los t c s l a n i e n l o s y e s c r i t u r a s d e f u n -
d a c i o n e s , la p a r l e d o n i l e se t r a í a e x p r e s a m e n l e cada u n a d e l a s 
: d i s p o s i c i o n e s d e l l e s l a d o i " ó f u n d a d o r . T e s i a m e n t i c l a u s u l a . 
' * C L A U S U L A D O , D A . ad j i p i e se a p l i c a a l e s l i l o de c l á u s u l a s 
! b r e v e s y c o r l a d a s . C o n c i - í i i o r a t i o , C l l — n i . E l c o n j u n t o ó C6-
' I r n c l n r a de las c l á u s u l a s . ] 
C L A U S U L A R , a. C e r r a r ó t e r m i n a r c l p e r í o d o ó l a r a z ó n . Pe • 
r t o d u m c l a u d e r e , finiré. 
C l . A U S U L I L L A , I T A . f. d . d e CLÁUSULA. 
-f- C L A U S U L O N . m . a u m . d e CLÁUSULA. C l á u s u l a e x c e s i v a -
u i c t i l e l a r g a y p e s a d a . 
C L A U S U R A , f. E n l o s c o n v e n i o s d e r e l i g i o s o s el r e e i u f o f t i l c -
r i o r d o n d e n o p u e d e n e n t r a r m u j e r e s , y e n los d e r e l i g i o s a s 
d o n d e n o p u e d e n c n l r a r h o m b r e s n i i m y e r c s . C l a u s t r n m . | | L a 
o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n las p e r s o n a s r e l i g i o s a s d é n o s a l i r d e 
c i e r t o r e c i n l o , v l a p r o h i b i c i ó n d e l a s seg la res d e n o e n t r a r 
d e n l i ' o d e é l . I t e l i g í o s a e c l a u s u r a e o n u s . \ \ a n t . S i l l o c e r c a d o ó 
c o r r a l . 
C L A V A , f. p a l o d o m a s d e v a r a d e b i r g o , q u e desde l a e m p u -
ñ a d u r a va e n g r u e s a n d o y r e m a l a e n u n a c o m o cabeza l l e n a d e 
p u n í a s . Dase c o i u u u t n c i i l e culo n o m b r e á l a m a z a d e H é r c u l e s . 
c l a v a . 
t C L A V A D A , f. M ¡ » . L a v e n a d e p i e d r a s m e t á l i c a s r e c t a y 
p e r p e n d i c u l a r a l c e n t r o . 
C L A V A D O , D A . a d j . L o q u e e s l á g u a r n e c i d o 6 a r m a d o c o n 
c l a v o s . C l í í v a i u . s , c U n n s i n s i r t i c t i t s . |] l i j o , p i m l u a l . F i x u x , c e r -
l i t s . II v u M i t CLAVADA VNA COSA Á oruA. f r . n i e l . Ser a d e c u a d a 
ú p r o p o r c i o n a d a u n a cosa á o t r a . Flcm r c i c o i t v e n i r e , ( ¡ u a d r t t r c . 
C L A V A D U R A , f. L a h e r i d a q u e se les h a c e á las c a b a l l e r í a s , 
c u a n d o se les i n t r o d u c e en los pi t fs f i m a n o s a l g ú n e b n o q u e 
p c n e t r . i has t a l a e n r m : . (JIciis e i ¡ u i i i \ s p e d í b u s c i n c o i i i f i i c U n i t . 
1 C L A V A L ( J U N T U R A ) , f. V , JUNTURA. 
* C L A V A R , a. I n l r o i t u e i r u n c l a v o ú o t r a co^a a g u d a á f u e r z a 
d e g o l p e s en a l g ú n c u e r p o . C l a v u w / i i j e r e . | | A s e g u r a r u n a cosa 
en ò t r a con c l a v o s . C l a v i s figere, o f í ' u j e i c . I | I n l r o d u c i r a l g u n a 
cosa p i m l i a g u d a en o t r a . Usase c o m t i n m e n i e c o m o r c e i p r ó e o ; 
c o m o , se CLAVÓ, m e CLAVÉ u n a e s p i n a . F u j e r e , ( t f lu je re | | m e t . y 
f a m . HNÚANAR. Usase l a m b l e i i c o m o r e c í j i r o c o . t ' a ü e r c . d e r i p c -
i e . | | E n t r e p l a l o r o s s e n t a r ó e n g a s t a r las p i e d r a s cu e l o r o o l a 
p l a i n . A u r o , u r q e n i o i e q e m m a s I m e r e r e , l u f i g e i e . \\ a n l . I f e r -
r e l c n r ó c e b a r b c r r e l e s ¡i l o s c o r d o n e s í | | CLAVAR LA ART I L I . K -
RÍA. f r . V . ARTILLRIIÍA. II r . ENCALLAR Ja c i n b a r c a e í o i i . ] 
C L A V A R I O , R I A . m . y f. CLAVERO. 
C L A V A Z O N . í. E l c o n j u n l o d e c l a v o s p u e s t o s en a l g u n a cosa , 
ó p r e p a r a d o s p a r a p o n e r l o s , C l a v o r u i n c o p i o , o r d o . 
* C L A V E , f. A r q L a p i e d r a c o n q u e se c i e r r a e l a r c o ó b ó v e -
d a . F o r n i c i s u i t i b i t i c t t s . | | L a ñ o l a ó e x p l i c a c i ó n q u e se p o n e e n 
a l g u n o s l i b r o s ó e s c r i t o s p a r » l a ¡ i d c l i g c u c i a Ue. FU c o m n o t i c i o » 
a r l i l k i o s a , c o m o en c l A r y é n i s d e R a r H a y o . C lu 'v i s l i b i o n n i i 
a r c a n i s a p e r i e i i d i s . |] h f ü s . L a s e ñ a l m í e se p o n e a l p r i n c i p i o d e 
la p a u t a , y s e g ú n la r a y a en q u e es ta , d e n o l a c l l o n o o n e ^c h a 
d e l l e v a r y s e g u i r . C l a v i s , t o n l n i u s i c í n o t t i , s i g m m . [Ii E l e o n -
j u n l o d e las c a m p a n a s d e u n a f o r r e , p a r l i c u l a r m e n l e si c s l á n 
t e m p l a d a s p a r a f o r m a r c o n s o n a n c i a . ] | | a n l . LLAVR. | | n i . C.I .AVI-
COIiniO. | | HCUAR LA CLAVB k LA CONTItRA. f r . m e l . C o n c l u i r Ó 
f i n a l i z a r a l g ú n n e g o c i o ó d i s c u r s o . F i n e m o p e r i i m p o u e r e . 
C L A V K C Í M U A S S O . n v n n t . CI,AVIC«I\I>IO. 
C L A V E L , m . P l a ñ í a c u y a s bo j a s s o n l a r g a s , r s l r c c b n s , p u n -
t i a g m l a s y d e c o l o r v e r d e a l g o o s c u r o , e l t a l l o d e u n p i é de a l i o , 
d e r e c h o , c o n a l g u n o s n u d o s , y r a m i t i c a e l o n e s en su e x t r e m i -
d a d , y la f i o r d e d i l c r e n l e s c o l o r e s , d e o l o r t r a g a n t e , y s e m e -
j a n t e a l c l a v o d e espec ia . D i a n i l n t s c a n j o p l i U l u s . |¡ L a f l o r d e I d 
p l a n t a de l m i s m o n o m b r e . 
C L A V E L O S , m , n u m . d e c L A v u t . 
* C L A V E L L I N A , f. t>. A r . La p l a ñ í a q u e p r o d u c e los c lave les . 
[I L l á m a s e [ a s í ] c o m u n m e n l c la l l o r s e n c i l l a (> de p o c a » b o l a s 
d e l c l a v e l c o m ú n ; y l a m b i e n [ s e d a estp n o m b r e ] a d i s l m l a s 
c lases d e c l , c u v a s b o j a s , t a l l o s y l l o r e s s o n m a s pequefias. [ | i 
T a p ó n d e c s l o p a l o i ' c i d a c o n (p i e se c u b r e e) p i d o de u n c a í l o n 
p a r a r e s g u a r d a r l a c a r g a de t o d o a c c i d e n l e - J 
* C L A V E Q U E . i p . P i e d r a , v a r i e d a d d e c r i ç l a l d e roca en p e -
d a z o » , c o m u n m e n t e r c c l o n d o s , « ü e f e f i a l l j u i en d i j e f e n l c * j i a r -
t e a , y p r i n c i p a l m e n l c e n c l p i i o b l o c i d m i n n o p o m l i r e , q u e es la 
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i n m e d i a t o í i B r u s é l a a . C r y H a l l m m i n e r a l i s . l \ \ D i a m a n l e fa lso -3 
* C L A V E H A . f. E l a q i i j w o 6 m o l d e e n ( ¡ u e s e f o r m a n laa cabe -
zas d e los c l a v o s . C l a v o r u m f o r m a , t y p u s . \) E l a f í i i j c r o p o r 
d o n d e se i n t r o d u c e e l c l a v o , y q u e d a e n c u j a d a s u cal>e/.a. F o r a -
m e n c u t d a v i t s a p l a l u r . \\ MDJONBRA. Usase en E x l r e j n a d u r a y 
o t r a s pa r l e s . CU T a l d a en q u e l i a y v a r i o s c l a v o s p a r a c o l e a r d e 
d i o s a l^Linas cosas. |! u n i . CLAVIÍBO, c l á r b o l q u e p r o d u c e e l 
c l a v o . l , , , . . . 
* G I . A V E I U A . f. L a d i g n i d a d d e c l a v e r o e n l a s ó r d e n e s m i l i -
t a r e s . C U i v U j e r i t n u n u s . £ \ \ l í l o l l e i o d e c l a v e r o . II L a casa ó f á -
b r i c a cu q u e fio l i a c c n d a v ü s . 3 
* < ; L A V E I U ) , R A , m . y f. I-a p e r s o n a q u e t i e n e eu m p o d e r l a 
l l a v e dis a l g ú n l u g a r d e c o n f i a n z a . C l n v k j e r . | | — m . E l á r b o l 
u e p r o d u c e l a e s p e c i a a r o m á t i c a l l a m a d a c l a v o . C i i r i j o p h i l l o n . 
E n a l g u n a s ó r d e n e s m i l i t a r e s e l c a b a l l e r o q u e l i e n e c i e r t a 
l i i g n i d a d , á c u y o carino e s t á la c u í l o d i a y defensa de su p r i n c i -
p a l c a n t i l l o ó c o n v e n t o . C l a o i q e r . £ \ \ E l q u o l i a c e c l a v o s . ] 
C L A V E T E , m . d . d e CLAVO. 
C L A V E T E A I t . a. ( ¡ u a r n e c e r ó a d o r n a r c o n c l avos d e o r o , 
p l a t a ú O t r o m e t a l a l i í i i n a cosa, c o m o c a j a , p u e r t a , c o c h o ele . 
C l a v l s m u ñ i r é , o r n a r e . \\ l i d i a r l i e r r e l e » á las p u n í a s d e l o s c o r -
< loncs , a q u i e t a s , c i n l a f l e tc . 
C L A V I C Í M I t A L O . r n . a n t . c t . A v i c o n o i o . 
* C L A V I C O K I í l O . i n . l i i s t r u m e i i t o m ú s i c o d e c u e r d a [ c u c r -
d a s ] de a l a m b r e : es c o m o u n c a j ó n de m a d e r a . T i e n e t e c l a d o 
c o m o el ó r í í a n o , v l a s l e d a s m u e v e n l a * p l u m a s , m a r l i n e l e s O 
m a c l i J I o s q u e t i n i n m las c u c r i b i í . O r g n n u m fidibut a e n c i s . 
C L A V Í C U L A . T. H u e s o s i t u a d o t r a n s v e r s a l m e n t e y c o n a l g u n a 
o b l i c u i d a d en l a p a r t e s u p e r i o r de l p e d i o . H u m e r i os a i i t e r i u s . 
f C L A V I C L ' L A l t . a. c a p r . I n v o c a r á l o s d e m o n i o s a l h a c e r e n -
s a l m o s . 
C L A V I J A , f. P e d a / o d e h i e r r o f> m a d e r a l a r i ' o .V r e d o n d o , e n 
f i g u r a de c l a v o , q u e pasa p o r m i a j í i i j e r o l i c c b o en c u a l q u i e r 
m a d e r o ó h i e r r o p a r a a s e g u r a r a l g u n a cusa : es d e q u i l a y n o n 
y n o i m p i d e el j u e a o d e l a p i eza su j e t a c o n e l l a . V e c f i s c l a v l 
f o r n i a m r e f e r e n s los i n s l r u i n c n t o s m ú s i c o s de c u i T d a p e -
d a c i t o l a r g o de h i e r r o ó m a d e r a , en q u e se a s e g u r a n y a r r o l l a n 
las cue rdas pa ra ( j t i c se \ m c ú ¡ i i i h i m p l a r . I ' i m u l a n r t j a n i f i i l i b n s 
c i n u m u i n c i e n à i s c t d i s t e m l c u d i s . \] — M U Í S T R A . L a b a r r a d e 
l i i e r r o en f o r m a de c l a v o g rue so y r e d o n d o , q u e se usa e n l o s 
c o c h e s p a r a l i j a r el c a r r o s o b r e el eje d e l a n t e r o , y f a c i l i t a r s u 
m o v i m i e n t o á u n l a d o y á o t r o . R h e d a e d a v t i s p r i n c e p s , r e t i -
n a a t l i t m . | | ArRi í r A i n . K í u s o LAS CLAVIJAS, f r . m e t y f a m . E s -
t r e c h a r l e c u a l y u u d i s c u r s o ó a r g u m e n t o . U n j e i e , p r c m e r e , 
c o n s t r l i i q e r e . 
C L A V U G B A . f . p . A r . L a a b e r t u r a h e c h a en l a s t a p i a s d e l o s 
h u e r t o s p a r a q u e é u t r e e l agua . F o r a m e n a q u i s e x d p i e n d i s . 
C L A V I J E R O , m . P e d a z o de m a d e r a s ó l i d a , l a r g o y a n g o s t o , 
e n q u e e a l á n p i i f t s las l a s c l a v i j a s d e l o s c l a v i c o r d i o s y e s p i n e l a s . 
O f í / í í r t i d n v u s p i i t i i i í i i t i n s t r u c a t s , d r c u m v i i i d e n d l s e i d i s i e n -
( t e n d i x fidibus. 
C L A V I L L O , T O . m . d . d o CLAVO. | | p l . C l a v o s d e espec ia . 
C L A V I O H G A N O . m . I n s t n i m c n l o m ú s i c o m u v a r m o n i o s o , 
q u e l i c n c euerd. ' is c o m o c l a v e , y l l a n t a * 6 c a ñ o n é i c o m o ¿ r g a -
n o . O r g n n u m fídibus c t fistulis ¡ n s i r i t d u m , 
•* C L A V O , m . P e d a z o de l i i e r r o l a r g o y d e l g a d o , c o n c a b e z a y 
p u n t a , q u e s i r v e p a r a f i j a r l e en a l g u n a p a r t e , ó p a r a a s e g u r a r 
u n a cosa á o t r a . L o s h a y d e v a r i o s t a m a ñ o s y d e d i s l i n l a s c a -
bezas , c l n t m . II K s p e c i c d e ca l lo d u r o , d e flgurapiramidal, y 
q u e se c r i a r e g u l a r m e n t e sob re los decios d e l o s p r é s . C a l l u u t , 
d a v i t s . II P o r c i ó n d e h i l a s que u n i d a s c u l i s u r a de CLAVO se i n -
t r o d u c e n en la h e r i d a , á U n de q u e n o se c i e r r e . POMJIÍ [ í . i n / c i ] 
fila d a u i f o r m a m r c f u r c i H i a . \\ L a f l o r e n t e r a y s i n a b r i r d e u n 
á r b o l dul m i s i n o n o m b r e , que so c r i a e n d i f e r e n t e s p a r l e s d e l 
A s i a , a | » o p a r e c i d o a l l a u r e l . T i e n e l a f i g u r a d e u n c l a v o p e -
q u e ñ o con u n h o t o n e i l l o g l o b o s o n o r cabeza , r o d e a d o d e c u a t r o 
p u n t a s , d e c o l o r p a r d o o s c u r o , o l o r m u y a r o m á t i c o v a g r a d a -
u l e , y s a b o r ae r f i a l g o p i e a n l e . l i s m e d i c i n a l , v se u s a ' c o r n o es-
p e c i a en d i f e r e n t e s e o n d i m c n l o s . C a r y o p h i l l H S a r o m n t i e t t s . |] 
C a n t . ] E l t i m ó n d e l n a v i o , fíuberwtatlttm u a v i s , d a u n s . \\ p r o -
v i » . jAQiTKCA, JJ m e t . E l d o l o r a ^ n d o (> a l ^ u n í f r a v e c u i d a d o ó 
p e n a que a c o n g o j a e l c o r a / . o n . A n i i n i d o l o r , a e r u m n i t . \\ A l b e i t . 
VA t u m o r q u e s a l e á las e a l i a l l e r í a s e n la c u a r t i l l a e n t r e p e l o y 
c a s c o , y s i pasa d e u n l a d o á o t r o se l l a m a CLAVO I>ASU>O. T Í Í -
m o r p e n e i r a m j n m e i U o n i M s u f í r a g i n e s . 11 — r w ALA DK MOSCA. 
L l q u e h e n c l a cabeza d e l i g n r a s c m e j a n l e á l a ala d e este ¡ n -
see lo . C l a v i c u l i q u o r u m c a p i l a a l a r t t i n m i i s c a e f o r m a m r e f e -
r u i u . II — DK r . i u i . i . A . C l a v o p e q u e ñ o d e h i e r r o que s i r v e p a r a 
c l a v a r las t a b l a s d o c h i l l a . C t a o u s a s s e r i b u s f i g e n d i s r | | — DG 
TURS I'BNTAS. a n t . A b r o j o d e l U c r r o . 3 11 ACARRARSH HE UN CLAVO 
A i i n i H s o o . fr . n i e l , y f a m . Va l e r s e d e c u a l í p i i e r m e d i o ó r e c u r -
s o , p o r p e l i g r o s o q u e s e a , p a r a l o g r a r e l l i n q u e se p r e t e n d e . 
X t t l l t m n o n m o v e r é l a p i d e m . \] AHRIMAR EL CLAVO, f r . I n t r o d u -
c i r e l c l a v o p o r e l casco d o las c a h a l l c r í u s a l t i e m p o d e h e r r a r -
las , b a i l a t o c a r c u l o v i v o , de f o r m a q u e l a s h i e r e y h a c e c o j e a r 
E ' l t i u m d a v o p i t n i j e r c , d ü n t a l f i g i l u r s o l e a . \\ AKRIMAR RL CLAVO 
i UNO. f r . m e t . a n t . KNRANARMÍ. H CLAVAIIÍ US CLAVO CON LA 
CAUIÍZA. f r . f a m . q u e se d i c e de l q u e es m u y t e s t a r u d o ó t e n a z 
e n a u d i c l á m e n S c n l c n í i a e t e n a c e m a s e . | f D A R KH EL CLAVO 
f r . m e t . y f a m . A c e d a r e n l o q u e s o h a c e , e s p e c i a l m e n t e c u a n -
d o es d u d o s a l a r e s o l u c i ó n . Jtcm n c » í a r i f i r e r e . \\ DAR UNA m E L 
CLAVO v CIENTO KH LA HURRA DORA. f r . m e t . y f a m . c o n q u e se 
n o t a i los q u e h a b l a n m u e i i o , y l o m a s d e e l l o fue ra d e p r o p ó -
s i t o . Seme l s u p e r e , c e n i i e x d e s i p e r e . | | BE CLAVO PASADO, m o d . 
a d v . d e q u e se u s a p a r a n o t a r a l q u e es e x t r e m a d o en a l g ú n d e -
fecto ó v i c i o , DE REMATHJ y a s í se d i c e : f u l a n o es u n l o c o DK 
CLAVO PASADO. I n i f l w i i m i s , h u a n a b i l e i n g e n h t m , i n s a n a b i l e 
c t i p u t . C I I ' n o d . a d v . Se a p l i c a á l o q u e es m u y d u r o y 
e v i d e n t e ; v. g . esa es u n a v e r d a d HE CLAVO r u s . t n n 31 | ECHAR i 
ALGUNO OSA ESK Y UN c u v o . f r . m e t . y f a m . D e j a r l e m u y o b l i -
g a d o a l r e c o n o c i m i e n t o p o r a l g ú n u r a n b e n e f i c i o q u e h a r e c i b i -
d o , l i e n e f i c i i s a l i q t t e m d e v i n c i r e . \\ I X H A H UN CLAVO i LA n u e -
PA o n LA FORTUNA, f r . m e t . q u e se d i c e d e los q u e g o z a n d o y a 
d e f o r t u n a , se p o n e n e n estado d e a s e g u r a r u n a e n n s t a n t e p r o s -
p e r i d a d . F o T i t t n a m f i g ere . || IIACUR CLAVO, fr . H a b l a n d o d e l a 
m e z c l a de a r e n a y c a l , h a c e r u n i ó n ó t r a b a z ó n c o n l o s d e m á s 
m a t e r i a l e s d e q u e so u s a cu l a c o n s t r u c c i ó n do a l g ú n c d i D c i o . 
C a l c e m et a r e n a m c o n g m e n t a r i . \\ NO DKJAR CLAVO N I ESTACA 
EN PAREO, f r . L l e v a r l u d o c u a n t o h a b i a e n u n a casa , s i n q u e 
q u e d e cosa a l g u n a en e l l a . O o m u m p e n i l í i s n m l a r e . \} m I.MI-OR-
TA UN CLAVO, f r . c o n q u e se d e n o t a e l p o c o a p r e c i o q u e se hace 
d e a l g u n a cosa . I ' a t t c i , n i h i l i r e s h a b e n d a . [| POR VN CLAVO SS 
PIERDE OSA HERRADURA, r c f . e o n q u e se a d v i e r t e q u e d d e s c u i -
d o s o b r e a l g u n a s cosas , a l p a r e c e r d e p o c o m o m e n t o , sue le 
a c a r r e a r p é r d i d a s y d a n o s m u y g r o v e s . Q u i s p e r n i i m ó d i c a s i a -
t l m d e d d e i . | | RESIACIUR EI, CLAVO, f r . n i e l . A ñ a d i r a l e r r o r 
o l r o m a v o r q u e r i e n d o e n m e n d a r e l d e s a c i e r t o . E r r o r i e r r o r e m 
a d d e r e . H SACAR UN CLAVO CON OTRO CLAVO, Ó UN CLAVO SACA 
OTRO. f r . m e l . y f a m . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e á veces u n 
m a l ó c u i d a d o h a c e o l v i d a r 6 n o s e n t i r o t r o q u e á n t e s m o l e s -
t aba . G m v c m c u r a m g r a v i o r t c u r â r e p e l i e r e . | | TENER BURN 6 
. l iAL CLAVO, f r . H a b l a n d o de l a z a f r á n c u a n d o e s t á en f l o r , t e n e r 
m u c l i a s h e b r a s y l a r g a s , ó pocas y d e s m e d r a d a s . C r o e u m v e g e -
n m a u l e x i l e a p p a r e r e , 
t C L E M Á T I C A . a d j . f. c o n q u e se d e s i g n a u n a d e l a s í r e s es-
pecies d e a r i s l o l o q u i a . 
C L E M Á T I D E , f. Y e r b a m e d i c i n a l c o n l a s ho jas c o m p u e s t a s de 
o t r a s p e q u e ñ a s d e f i g u r a de c o r a z ó n , l o s t a l l o s e n v á s t a l o s t r e -
p a d o r e s , b e r m e j o s y flexibles, y l a s f l o r e s b l a n c a s de o l o r sua-
ve . C l e m a t i s v i l a l b a . 
C L E M E N C I A , f. V i r t u d q u e m o d e r a e l r i g o r de i a j u s t i c i a . 
C í e m e » l i a . 
C L E M E N T E , a d j . E l q u e t i e n e c l e m e n c i a . C lemens . 
C L E M E N T E M E N T E , a d v . m . C o n c l e m e n c i a . C l e m e n t e r . 
C L E M E N T I N A , f. C u a l q u i e r a d e l a s c o n s t i t u c i o n e s d e q u e se 
c o m p o n e l a c o l e c c i ó n de l d e r e c h o c a n ó n i c o l l a m a d a CLEMENTI-
NA. C l e m e n t i n a c o n s i i t n t i o . \\ p ! . U n a d e l a s co l ecc iones d e l de-
r c c l i o c a n ó n i c o p u b l i c a d a n o r e l p a p a J u a n X X I I el a ñ o d e 13IT. 
L l á m a s e ast p o r q u e t o d a s las c o n s t i t u c i o n e s d e q u e se c o m p o -
n e , f u e r o n h e c h a s p o r C l c m c n l e V . C l e n t e n t i n a e c o n s t i t u t i o n e s . 
t C L E M E N T Í S I M A M E N T E . a d v . i n . s u p . d e CLEMENTEMENTE. 
C L E M E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e CLEMENTE. C / e m e r n i j j t -
III i t s . 
i C L E M E S Í y C L E M E S I N . a d j . a n t . CARMESÍ. 
t C L E M E S 1 N 0 , N A . a d j . a n t . CARMESÍ. 
t C L E P S I D R A , f. R e l o j d e a g u a . C l e p s i j d r a . 
C L E R E C Í A , f. E l c o n j u n t o d e p e r s o n a s e c l c s i á s t j c a s q u e c o m -
p o n e n e l c l e r o . C l e r u s , e e d e s i a s t i r u s o r d o . | | E l n ú m e r o d e d ó -
r i g o s q u e c o n c u r r e n c o n s o b r e p e l l i c e s á l a s f u n c i o n e s de i g l e -
s i a . C l e r i c . o r a m c o n g r e s s u s . 
i C L E R I C A D O . m . a n t . CLERICATO. 
C L E R I C A L , a d j . L o p e r l e n e c i c n l e a l c l é r i g o , c o m o h á b i t o 
c i . n i i i C A t . , e s t a d o CLERICAL. C l c r i c o l i s . 
C L E R I C A L M E N T E . a d v . n i . C o m o c o r r e s p o n d e a l e s t ado c l e -
r i c a l . C l e r i c a l i r i t u . 
C L E R I C A T O , m . E l es tado y h o n o r d e c l é r i g o . C l e r i c a l u s . \\ 
— DK CÁMARA. E m p l e o h o n o r í l i c o e n d p a l a c i o d e l p a p a . C n -
m e r a e a p o s i o l i c a e c l e r i c a l u s . 
C L E R I C A T U R A , f. E l es tado c l e r i c a l . C l e r k a t i t s . 
f C L E U I C Í A . f. a n t . Saber , l i t e r a t u r a , i l a n t . C u e r p o d e l e t r a -
d o s . 
• { • C L É R I C O . m . a n t . CLÉRIGO. 
t C L E R I G A L L A , f. f a m . L a i u r b a d e c l é r i g o s p o c o r e c o m e n -
d a b l e s p o r v i r t u d ó l e t r a s . D í c c s e p o r d e s p r e c i o . 
C L É R I G O , m . E l q u e e n v i r t u d d e l a s ó r d e n e s m e n o r e s o m a -
y o r e s q u e h a r e c i b i d o , e s l á d e d i c a d o a l s e r v i c i o d e l a l t a r y c u l t o 
d i v i n o , y t a m b i é n e l q u e t i e n e l a p r i m e r a t o n s u r a . C l e i i c m . 
I ¡I a n t . L e t r a d o , d o d o . } II — DE CÁMARA. E l q u e o b t i e n e a l g u n o 
d e los e m p l e o s l l a m a d o s c l e r i c a t o s d e c á m a r a . C a m c r a e a p o s -
t o l i c a e d e r i c u s , à c u b í c u l o p o n t i f i c i o . \ \ — n p CORONA. E l q u e 
s o l o t i e n e l a p r i m e r a t o n s u r a . C l e r i c u s p r i m A t o n s u r â i n i i i a -
l u s . | l — IÍE MENORES. E l q u e s o l o t i e n e a l g u n a s 6 t o d a s l a s c u a -
t r o ó r d e n e s m e n o r e s . C l e r i c u s m i i w r i b t t s o r d i n i b u s i n i l i a l u s . 
II — D E MISA. E l p r e s b i l e r o ó s a c c r d o l e . S a c e r d o s , p r e s b y t e r . |¡ — 
nR MISA v OLLA. E l p r e s b í t e r o q u e n o h a s e g u i d o c a r r e r a n i 
t i ene d e s t i n o q u e l a r e q u i e r a . S a c e r d o s nec d o d r i n A nec m u -
ñ e r e o r n a í u s . | | CLÉRIGOS MENORES. O r d e n d e c l é r i g o s r e g u l a r e s 
e s t a b l e c i d a p o r J u a n A g u s t i n A d o r n o , c a b a l l e r o g e n o v ê s , q u e 
los i n s t i t u y ó e n N á p o l e s e l a ñ o d e 138B j u n t o c o n A g u s i i n y e l 
bea to F r a n c i s c o C a r a c c i o l o . C l e r i c o r u m u m i o r u m o r d o . 
t C L E R I t i U E Z C A . f. f a m . CLERIGALLA. 
C L E R I G U I L L O . m . f a m . d . d e CLÉRIGO. C C l í r i g o ] p e q u e í l o d e 
c u e r p o ; y so s u e l e d e c i r p o r d e s p r e c i o . C l e r i c u s d e s p i c a b í l i s . 
i C L E R I G U I T O . m . d . d e CLÉRIGO. 
CLO 
C L E R I Z O N , m . E n a l g u n a s ca t ed ra l e s e l m o z o de c o r o 6 m o -
n a c i l l o . C l e r i c o r u m c h o r i m i n i s i e r . | | a n l . CLKBIZOSTB. 
* C L E R I Z O N T E , m . E l q u e usa d e h á b i t o s c l e r i c a l e s s i n e s -
t a r o r d e n a d o . C l e r i r u u i a g e n s . \\ E l c l é r i g o m a l v e s t i d a ñ í ! e 
m a l o s m o d a l e s . I ' a n n o s u s c i e r i c u s , i n a r b a n u s . £ || E l e l é i ' i g o 
r c l i i j a d o ó f a n á t i c o . ] 
C L E R O , m . L a p o r c i ó n d e l p u e b l o c r i s t i a n o q u e e s t á d r d i c a -
il¡i a l c u l t o d i v i n o y s e r v i c i o d e l a l i a r p o r m e d i o d e fus ó v d w t c ? , 
en <]ne t a m b i é n se i n c l u y e n l o s q u e l l e n e n l a p r i m e r a l o n s n r a . 
I M v i d e s c el CLERO e n SECULAR y REGULAH. E l SHCUI.AU es r l q u e 
n o b a c e l o s v o t o s s o l e m n e s . E l RKOUI.AR es e l q u e se l i n a c o n 
loa t r e s v o t o s s o l e m n e s d e p o b r e z a , o b e d i e n c i a y c a s t i d a d . 
^ C u a n d o so lo se d i c e CLERO, se e n t i e n d e p o r a n t o n o m a s i a e l SE-
cwLAH.p C l e m s . 
f O L I B A N O , m . a n l . H o r n o p o r t á t i l . C U b a n u s . 
+ C l . l f . l E . f. P o é t . « i i i A s o i . , í l f t r . C i y t i e . 
* C L I E N T E , m . E l q u e e s t á b a j o Ja p r o t e c c i ó n << t u l c l a d e 
o i r o . C l i e n s . C II E l q u e e n c a r g a l a i l c f u i i s a d e su e a u s a á u n 
a b o g a d o . ] 
* C L I E N T E L A , f. P r o l e c c i o n , a m p a r o c o n q u e los n o d e r o s o s 
p a l r o c i n a n á l o s que, se a c o g e n á e l l o s . C l i e n t e l a . C |] Ü l c o n -
j u n t o d e l o s c l i e n l c a . C l i e n t e l a . ' } 
C L I É N T U L O , L A . m . y f. CLIKSTB C U e n t n h i s , 
* C L I M A , t u . Ç e n í i á l o s n u i i t f i w s a m b l C.eogr. E s p a c i o de, 
t i e r r a c o m p r e n d i d o c u t r e d o s p a r a l e l o s d e l a c ( | u i i i o i : i - i a l , e n 
los c u a l e s e l d i a m a y o r d e l a ñ o se u n ía p o r m e d i a s b o r a s . C í i -
m a . II E l t e m p e r a m c ñ l o p a r t i c u l a r de c a d a p a í s . C o e l i t e m p e r i e s ^ 
C L 1 S I A T É R I C O , C A . a d j . q u e se apliu-a a l a ñ o t e n i d o s u p e r s t i -
c i o s a m e n t e p o r a c i a g o , p o r c o n c u r r i r e n <i\ c i e r t o s n ú m e r o s . 
C l i i n a c i e r i c u s , |¡ m e t . Se a p l i c a a l l i c i n p o e i i f e r m o p o r el f e m -
p e r a m e n l o , ó p e l i g r o s o p o r sus c i r c u n s t a n c i a s , c f i m í i c í f r i c i í j . 
[| ESTAR c L n i A T F . m c o A L ü K t í o . f r . l a i n , l i s i a r d e n i a l I m i u o r , y 
n o r e c i b i r b i e n l o q u e se l e d i c e . A c r l e u c a n i m o , a e g r i - [ e r r e . 
t C L I M A T I C O . C A . o d i . a n t . CLISIATÉHICO. |J i n d . a n l P e l i -
g r o s o , p e r j u d i c i a l , I c m i b l e . 
+ C L I M A X , m . R e t . G r a d a c i ó n q u e g u a r d a n l a s ideas de u n a 
Bent e n c í a 6 p e r í o d o s u b i e n d o ó d e s c e n d i e n d o p r o K r c s i v a m e n l e , 
es l o es, d i c i e n d o c a d a u n a a l g o m a s ó m é n o s q u e l a p r e c e d e n t e . 
C l i m a x , 
C L I N , f. CHIN. IITGKBRSB k LAS CLIMBS, f r . m e t . y Cam. A y u -
d a r s e l o p o s i b l e p a r a n o d e c a e r d e BU e s l a d o . D l g m t a t e m s n a m 1 
i t í l i g e i i t e r t u e r i . 
C L I N I C A , f. P a r t e d o l a m e d i c i n a q u o e n s e ñ a A o b s e r v a r y 
c u r a r las c n r e r i n e d a d e s á l a cabecera d e l o s e n f e r m o s . || P i e z a 
d e s t i n a d a c u l o s b o s p i í a l c s p a r a e s t u d i a r esta p a r l e p r á c t i c a ( le 
l a m e d i c i n a . 
f C L Í N I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a c l í n i c a . | | — m . E l 
e s t u d i a n t e q u e as is te á las Teecioucs d e c l í n i c a . | | E n l a a n t i c u a 
i g l c i i a e l n u c r e c i b í a e l b a u í i s m o c u e l a r t í c u l o d e la t m i i x l c . 
C L I N O P O D I O , n i . Y e r b a r a m o s a , espec ie d e t o m i l l o , c o n l a s 
i i o j a a s eme jan te s á las d e l p o l c o , angos t a s y r í g i d a s , el t : i l l o d e l -
g a d o . j las f lo res en c a b e z u e l a y o l o r o s a s . T h y m u s v i r g i n l c i i s . 
t C L I S A J E . m . n e o l . L a a c c i ó n y e fec to d e c l i s a r . 
* C L I S A R , a. r n e o l . ] D e j a r caer p r o n t a y p c r p e n d i c u l a r m e n -
le u n a m a t r i z s o l i r c e l m e t a l d e r r e t i d o p a r a q u e e n úl m i e d o es-
t a m p a d a l a i i n á g e n g r a b a d a e n a q u c l i a . ^ T a l es e l m ó t o d o q u e 
se e m p l e a p a r a p o l i t i p a r . A h o r a se r e p r o d u c e n m u y d e d i v o r -
so m o d o , e n r e l i e v e y en p l a n c b a s d e m e l a ] ó de u n b c l i m 
m u y d u r o , l a s p á g i n a s c o m p u e s t a s c o n c a r a c l é r e s m o v i b l e s 6 
los g r a b a d o s d e u n r e a l c e p r o p o r c i o n a d o ; q u e es el o b j e t o d e l 
c l i s a j e . ] P r a e l o t y p o g r a p h i c o [ l a m i n a s è n t e t a U o } e f f o r m a r e , 
e f f i n g e r e . 
C L I S T E L , m . CLISTER. 
C L I S T E L E R A . f. a n t . L a q u e se e j e r c i t a e n e c h a r c l i s t e r e s ó 
a y u d a s . 
* C L I S T E R , m . AYUDA. O a n l . C i e r t a m e d i d a Oc l í q u i d o s . } 
C L I S T E R I Z A R , a. a n t . A d m i n i s t r a r e l m e d i c a m e n t o l l a m a d o 
c l i s t e r . 
t C L Í T O H I S . m . A n a l . E s p e c i e d e b a i a n o p e q u e i l o s i n a g u j e -
r o q u e se h a l l a e n t a r e g i o n s u p e r i o r d e l a v u l v a . C l i t o r i s . 
C L I V O S O , S A . a d j . P o é t . L o q u e e s t á e n c u e s t a . C l i v o s u s . 
C L O A C A , f C o n d u c t o p o r d o n d e v a n las a g u a s suc ias ó las i n -
m u n d i c i a s d e l o s p u e b l o i . C l o a c a . 
t C L O A C A W O . m . p o c o us . E l q u e c u i d a d e l a l i m p i e z a d e 
las c loacas . C l o a c a r i u s . 
C L O C A R , n . CLOQUHAR. 
t C L O - C L O . m . E l s o n i d o d e l c l o q u e o . 
C L O C H E L . m . a n t . CAMPANARIO. 
C L O Q U E , m . c o e i . B . 
* C L O Q U E A R , a. H a c e r c í o c í o l a g a l l i n a c lueca . G l o c l r e , 
g l o c i t a r e , g l o c i d a r e . CIICOCI.EAH.3 
+ C L O Q U E O , m . L a a c c i ó n d e c l o q u e a r l a g a l l i n a c lueca . O l o -
c i t n t h . 
C L O Q U E R A , f. E l e s l a d o d e c lueca e n l a g a l l i n a y o t r a s aves . 
C a t l i n a e g t o c i e n t t s h a b i t u s . 
C L O Q U E R O , m . COCLERO. 
t C L O R O , m . Q u í m . S u s t a n c i a s i m p l e , gaseosa, d e c o l o r a m a -
r i l l o v e r d o s o , q u e d e s p i d e u n o l o r B u f o e a u l e . 
t C L O R O S I S , f. h l ed . PLORES D LASCAS. 
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t C L O T A L I . m . p . M é j . CACIQUE. 
* C L U B . m . Q i e o l . ] J u n t a d e i n d i v i d u o s d e a l g u n a s o c i e d a d 
p o l í t i c a , p o r l o c o m ú n c l a n d e s t i n a . 
C L U E C A , a d j . f. q u e se a p l i c a á l a g a l l i n a y á o t r a s aves q u e se 
e c h a n sob ro l o s h u e v o s p a r a e m p o l l a r l o s . G l o c i e n s , i n c u b a n s . 
C L U E C O , C A . a d j . m e t . y f a m . Se d i c e d e l v i q o y a m u y d é b i l 
y eas i i m p e d i d o . S e n e x d e c r e p i t a s . 
C L U N I A C E N S E . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e n i m o n a s t e r i o 6 c o n -
g r e g a r i o n d e C l u n i , q u e es d e s a n B e n i t o e n R o r g o f i a . C l u n i a -
c e n s i s . 
t C H I Q U I L L A S ( E N ) , m o l a d v . c u c i . n . M S . 
CO 
t C O A . f. / ) . Méj. C i e r t o i n s l r u m e n t o d e l a b r a n z a . \\ E s p e c i e d e 
I c e l m z a d e C h i l e . 
C O A C C I O N , f. F u e r z a ft v i o l e n c i a q u e se h a c e á a l g u n a p e r s o -
n a , p a r a p r e c i s a r l a á q u e d i g a 6 e j e c u t e a l g u n a cosa. V i s , v i o -
l e n t i a . 
C O A C E R V A R , a . J u n t a r 6 o m o n l o n a r . C o n g e r e r e , c o a c e r -
v a r e . 
C O A C T I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e f u e r z a d e a p r e m i a r ú o b l i -
g a r . V i m i n f e r e n s , v i o l e n l u s , o b l i g a n s . 
t C O A C T O , T A . a d j . a n t . F o r z a d o , v i o l e n t a d o . C o a c t u s . 
t C O A C U S A D O R , m . E l q u e c o a c u s a . 
t C O A C U S A H . a. A c u s a r j u n t a m e n t e c o n o l r o . 
C O A D J U T O R , R A . m . y f. L a p e r s o n a q u e a y u d a y a c o m p a r u t 
á o l r a en c i e r t a s cosas. A d j n t o r . ] | E l q u e e n v i r t u d d e b u l a s 
p o n t i f i c i a s l e n i a l a f u t u r a <le a l g u n a p r e b e n d a e c l e s i á s t i c a y l a 
s e r v i a p o r e l p r o p i e t a r i o , s in g o z a r l a s r e ñ í a s n i e m o l u m e n t o s . 
A d j u t o r , d e s i g n a i t i s c c c l e s i a s ü c l b e n e f i c i i successor . | | E n l r e l o s 
r e g u l a r e s d e l a c o m p a ñ í a de Jesus e l q u e n o hace l a p r o f e s i ó n 
s o l e m n e , y l o s d i s t i n g u e n l l a m a n d o COADJUTORKS ESPIRITUALES 
á l o s s a c e r d o t e s , y TIÍMI 'OIULKS á l o s q u e n o l o h a n de ser . A i i • 
j a t o r . 
C O A D J U T O R Í A , f. L a f a c u l t a d ( | u c p o r b u l a s a p o s t ó l i c a s se 
c o n r e d i a p a r a s e r v i r a l g u n a d i g n i d a d 6 p r e b e n d a e d e s i á M i c a 
e n v i d a de l p r o p i e t a r i o , c o n d c r c e i i o d e sucede i ' en e l l a d e s p u é s 
d e su n i u e i ' í c . A d j u t o r í s m i t m t s c u m j u r e a d b e n e f i c i i e c c l e s i a s ~ 
l i r i s u r t e s s i o n e m . |] E l e m p l i o ó c a r g o d e c o a d j u t o r . A d j u t o r i i 
m u n i i ò i n c c c l e s i a s t i â s . 
f C O A D J U T H I Z . f. p o c o US. COADJITTOUA. 
C O A D M I N l S T U A D O l t . m . E l f i n e e n v i d a d e a l g ú n o b i s p o 
p r o p i e t a r i o e j e r c e t o d a s sus f u n c i o n e s c o n las f a c u l l a d e s n e c c -
s a r i i i s . í ' . p i s c n p l a d j t t f o r , i n i i n i u i s i c i ' . 
* C O A D U N A C I O N , f. a n t Y . n i o n . m e z c l a 6 i n c o r p o r a c i ó n d e 
u n a s cosas c o n o t r a s . [ G o m m i x t i o . } 
C O A D U N A M I E K T O . m . a n t . COADUNACIÓN. 
C O A D U N A R , a. a n t . U n i r , m e z c l a r 6 i n c o r p o r a r u n a s cosas 
c o n o t r a s . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
C O A D V U D A D O l t , R A . m y f. a n t . COADYUVADOR. 
C O A D Y U T O R , m . c o A i u i í T o n . 
C O A D Y U T O R I O , R I A . a d j . a n t . L o q u e a y u d a 6 a u x i l i o . 
C O A D Y U V A D O R , n i . E l q u e a y u d a á o t r o . A d j u t o r . 
C O A D Y U V A N T E , p . a. de COADYUVAH. L o q u e c o a d y u v a . A d ' 
j u v a n s . 
C O A D Y U V A T í . a . C o n t r i b u i r , a s i s t i r ó a y u d a r á l a c o n s e c u -
c i ó n d e a l g u n a cosa . A d j i i v a r e . 
t C O A G E N T E , na. COOPEIUDOH. | | E l q u e es soc io 6 c o m p a ñ e -
r o d e o t r o en u n a a g e n c i a . 
f C O A G U L A B I L T L . a d j . a n t . COAGULAELK. 
t C O A G U L A B L E , a d j . L o q u e p u e d e c o a g u l a r s e . 
C O A G U L A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e cua ja r se ó c o n d e n -
s a r s e a l g u n a cosa . C o a g u l a i i o . 
C O A G U L A N T E , p . a. d e COAGULAR. L o q u e c o a g u l a . C o a g u -
l a m , c o a g i n e n l a n s . 
C O A G U L A R , a C u a j a r , c o n d e n s a r l o q u e os l í q u i d o , c o m o 
l e e l i e etc. C o a g u l a r e . 
* C O Á G U L O , m . £ E I efeclo d e c o a g u l a r ó c o a g u l a r s e a l g u n a 
c o s a . ] II H e d . L a a c c i ó n y efeclo de c i í a j a r s c l a s a n g r e . S a n g u i -
n i s c o a i j u l a t i ó , c o a g m e n t a t i o . | | E 1 g r u m o de s a n g r e c o a g u l a d a 
f C O A ! . A R A R . a. A l a b a r con o t r o s . C o l l a u d a r e . 
* C O A L I C I O N , f. C o n f e d e r a c i ó n , l i g a , u n i o n . [ C o n f o ed e r a t i o . ] 
f C O Á L I T O . m . a n t . COALICIÓN. 
C O A L L A , f, c i i o c i i A P í ' . i i n t z . H a n t . c o n o n M Z . 
* C O A ^ I A N T F . . a d j . a n l . L a c o n i p a ñ e r a ó e o m p a i l e r o e n e l 
a m o r . I C o a m a t a r . } 
f C O A N E X O , X A . a d j . a n l . CONEXO. 
t C O A N I M A C I O N . f. p o c o us . E l a e l o d e a n i m a r s e u n a cosa 
c o n o t r a . 
C O A P Ó S T O L . m . E l q u e es a p ó s t o l j u n f a m e r i t e c o n o t r o . R o -
c i u s i n a p o s t o l a t u . 
* C O A P T A C I O N , f. a n t . L a p r o p o r c i ó n y c o n v e n i e n c i a d e u n a 
c o s a c o n o t r a , t c o a p t a í i o . ' } 
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* C O A P T A H . a. a n t . P r o p o r c i o n a r , a j u s t a r 6 h a c f i f q u e c o n -
v e n g a u n a cosa c o n o t r a . | C n a p t a r e / ] 
C O A K H E S D A D O R . m . I ! l q u e j u i i l a m n n l e con o t r o a r r i e n d a 
a l g u n a r e n l i i . I » l o r n t i o n e a u l c o w l u c i i o n e s o v í u s . 
* C O A H f A C i D X . f. CK1 ¡":to y c f i i c t o d i ; c o a i l n r . C f l f i m o ( ¡ 0 . 1 
| ] f o r . L a [ i n c i s i o n d e o r d e n a r s e d e n l r o d e e i e r l o I m n i i i o n o r 
O l i l i ^ a r ú f l l u el IHIIUÍIHO cc l i ' s i á s I i i íO < | i i i ; «« l i a o l i l c n i d o 
ffflíío s i c r u m o r d i n e m i n t r i t d i e m p t a e s t i i n i i m a c c i p l e n d i . 
C U A R T A D A . f- U s a d o con e l v e r b o Pi tonAR s í f í i i i f i c a II.-ICTP 
c o n s t a r e l p r e s u m i d o r e o , b a b e r e s t a d o ¡ m s e n t ü d e l i i a r a j e en 
q u e se c o m e t i ó e l d e l i t o , a l m i s i n o t i e m p o y h o r a en q u e se s u -
p o n e l i a h i x s e e o m e l l d o . A b s e n t i a ü l o c o , u b i c o i i i i n i s s u m f i t i í 
c r i m e n , c e n t s a r g u m e n l l s p r o b o l a . 
C U H I T A D O , D A . a d j . q u e se a | ) l i c a a l e sc lavo ñ e sc l ava q u e 
h a p a e l u d o e m i su s e ñ o r l a e a n l i d a d en q u e se l i a d e r e s c a l a r , v 
q u e le ha d a d o v a u n a l i a r t e de e l l a ; en e u j o cuso no p u e d e el 
a m o vende i - lo ¡í n a d i e . Se rvas q u i p a r t e m l y t ñ d o m i n o j à n i 
p e r s o l c i t . 
C O A R T A 11. a. I . i m i l a r , r c s l r i n g i r , n o e o n c e d e r e n l r r a m e n f e 
a l m i n a eosa ; c o m o COAUTAII l a v o l u n t a d , l a j u r i s d i c c i ó n . A r c -
tare. , e o m e t n r e . 
f C O A R T A T O I U O , R I A , a d j . L o q u e t i e n e la p r o p i e d a d de 
c o a r t a r . 
t C O A U T O R , m . I Í I q u e c o m p o n e u n a o b r a j i m i o c o n o t r o , A 
el q u i ' p u b l i e a la a j e n a e o u i u i p o r l a n l c s ¡ i d i e i o n u s . 
t C O A V i í M ' l I l t l i l H ) n i . K l q u e c o r r e a v e n t u r a s c o n o t r o . 
C O R A . f. i . e m i R a l p o r m o n e d a . |¡ V .e rm. C a i l i n a . 
C í H I A I / t ' O . n i M i n . . t l i ' l a l i l n c n l o r l i l a u e o p l a l e a f l o , l i b e r a -
n u - l i l c d i J e l í l , p o c í ) l u s i b l i : y a l ^ i i tMNí íu r t i i - u , q u e Si: e l i i - l u ' l l i i a 
i n i u u t ' ^ l i / . ' i d o e o i m i n i n i n i l e c o n H a e s é n i e o y o í r o s n i e l a l r s • su 
í i x i d o rt (M! , q u i ! es i l i ; c o l o r r o t á c e o , se c m p i r a p a r a h a c e r el 
/ .a i re V d a r el c o l o r ;iütil á los c a m a l les v a l v j U r i n . 
C O Ü A Ü Ü A . f. V.erm. l i a l l e s t a . 
C O J I A H I ) ' ' : . a d j . l i t q n i : no ( í c t i e v a l o r , y l o q u e se h a c e c o n 
c o b a r d í a , h / n t t v i i í , t i i i u t l u s . 
C O R A I t D K A R . n . T e n e r c o b a r d í a , p a i w e . 
C O l l A l t D U M E . V n i . a d v . n i . C o n c o l i a r t l í a . I f / n a v i t e r , i p n r i v ? , 
pní ' í r /(>. 
C O B A R D Í A , f. T a i f a de á n i m o v v a l o r . I q n a v i a . 
t C O i t . U U X ) , D A , a d j . a n t . con .u tn i ? . 
f C O R A H D O N . m . a u m . de COUAIIDK. 
+ C O R D A L , a d j . a n l . e i n i T A i . . 
f C O l t D A Z O . n i . a n l . CODAZO. 
f C O I I D I C I A . f. a n t . CODICIA. 
f C O l í D I C l A D f i U O , R A , y C O B D I C t A D U E P O , R A . a d j . a n l . 
eOIHClAKM!. 
t C O D D l f . í A S T E . ¡ i . a. a n t . d e c o n m c i A n . c o m c i o s o . 
• t - C O ü D I C I A R a. a n l . e o i u c u n . 
t C O I Í R t C I O S O , S A . a d j . a n t . CODICIOSO. 
f C O Ü D I S C I A y C ü l t l U Z A . f. a n t . COIHCIA. 
f COUDO. m . a n t . c o n o . |¡ HIÍIUÍH k r o n u o ALZADO, f r . a n t . B e -
b e r á sabor ó á m e d i d a de ) deseo. 
+ C O H R C I I A t i . a. A g r . P r c i i a r a r l a f i e r r a p a r a l a s i e m b r a . 
C O B l í J E l l A . f. a n t . l í u c u b r i d o r a ó a l c n l m e l a . 
C O l í E R T J S R A . f. P l a n c h a l l a n a de h i e r r o ó c o b r e c o n u n a asa 
en ( I m e d i o , q u e s i r v e p a r a l a p a r bts o l l a s e le . Se i i a e e n t a m -
b i é n de b a r r o . T e g u m c n , o p e r c u l i m . | | a n t . L a c u l ú e r l a d e 
c u a l q u i e r cosa. | | m e l . AI.CAIICIÍTA. | | T o í . P l a n t a . NK^OI- 'AH. H 
| ) l . C e i r . Las d o s p l u m a s d e la c o l a d e l ¡ t / o r , que e s t á n e n m e -
d i o de las d e m á s , y las c u b r e n c u a n d o r e e o ^ e u l a c o l a . í í t i í i e 
a c c i p i l r i s p e n n a e q u a e c o n t r á c t i l v a u d á l e q u n t u r . 
C O i l E R T I i R A Z A . f. a n t . a u m . d e COHIÍKHÍHA. 
C O B E U T E l t O . m . a n t . T a p a d e a l g u n a cosa . 
* C O H E l t T I Z O . m . T e j a d o q u e sate f u e r a d e l a p a r e d p a r a 
l í i i a r c e e i s e las gen te s de l a l l u v i a . S u b g n m d f í , p r n t e c t u s . |¡ S i t i o 
c u b i e r t o l i j / e r n ó r ñ s l i e a n i e n l e . p a r a r e s g u a r d a i ' de l a i n t e m p e -
r i e h o m b r e s ft a n i m a l e s . P o i ' í i c t i í r u s t i c a u m b r a e c a p i a m t a e , 
a r c e n á i s p l u v i i s . [ \ \ Pasad izo e t i l j i e r l o . ] 
C O B E R T O R , n i . COLCHA. |¡ a n l . C u õ i e r l a ó l a p a . 
C O B K U T L ' R A . f, c r n m n T A . 1] E l a c t o d e c n l n - i r s c los fí r a n des 
d e F - s p a ñ a i l e l a n t e d e l r e y !a p r i m e r a vez . S n n n i i i a p a d h i s p a -
n o s m b i i i i t i t i s g r a d i i s s o l e m n e p o s x e s s i o n i s s i g u u m : o p e r í a 
c ^ p ' t e l o r i m r e g e p r ' m i i m a d s t a r e . \\ a n t . m e t . E n e u b i i i H i e n -
t o , t i c e i o i i . 
f C O l í l C l A R . a. a n l . CODICIAR. 
* C O B I J A , f L a l e j a q u e se p o n e c o n l a p a r t e h u e c a h a c í a 
.VMIJO p a r a ¡ d i r a / . a r c o n sus l ados las d o s cana les en e l t e j a d o . 
T e i / u l i t i n i b r i c i u m j m i c m r a s o p e r i e i i s . Q |! L a p l u m a s u p e i í o i ' 
( le las alas en las aves.;] H a u l , GIUSIGUTA. N I a n l . m e t . P U E -
i 'EXTO. ' j |¡ p r t w i n . M a n t i l l a c o r t a d e q u e u s a n las m u j e r e s p a r a 
a b r i ü a r la eabe/.a. M i i l i e b r e p a l l i o l i n n c a p i t i c o o p e r i e n d o . 
* r . O I ! l . l A m ; H A . f. a n l . E l ac to de c u b r i r ó t a p a r a l g u n a cosa , j l 
a n t . c m i i K H T A . 
C O B I J A R , a. C u b r i r ó t a p a r , t í s a s e t a m h i e n c o m o r e c í p r o c o . 
O p e r i r e . 
C O l í I J E R A . f. a n l . H o z a de c á m a r a . 
C O I Í I L . m . a n l . K s c o n d i l e ó r i n c ó n , 
t C O Í Ü Z A N T E . p . a. a n t . d e COBIZAR. c o m c r o s o . 
coc 
t C O B I Z A R . a . a n t . c o n i c u i i . 
f C O U O H O S O R E . m . A r a ñ a g r a n d e y p e l u d a d e l a A m é r i c a 
m c r i d i o n a i . 
* C O l í l t A . f. [ L a soga ó c o y u n d a c o n q u e u n c e n á l o s h u e v e s . ] 
I ! p . A n d . y t ' . x í r . C í e r l o n ú fue ro d e y e g u a s a p a r e a d a s , que* h a n 
d e ser c i a e o á l o m e n o s , y s i r v e n p a r a t r i l l a r . E i p t o r u m s e r i e t 
; q t d n t a r i a t e r e n d i s f r i i g i b ' i S . 
I f C O B R A R L E , a d j . L o q u e p u e d e c o b r a r s e . R e a i p e r n i i v u s . 
I C O J I K A D E U O , R A . a d j . L o q u e se h a d e c o b r a r ó p u e d e c c -
I b r a r s e . I i e c u p e r n n d i i s . 
C O B R A D O . a i 3 j . a n l . R u e ñ o , c a b a l , e s f o r z a d o , 
i C O B U A D O l t . m . E l q u e l l e n e á s u c a r g o c o b r a r c auda l e s ú 
i o lea eosa E x a c t o r . \ i a d j . i n . que. se a p l i c a a l p e r r o q u e l i c n e la 
1 h a i i i l i d a d d e t r a e r á su a m o e l a n i m a l ó p á j a r o q u e eae a l l i r o , 
I ó de c o g e r a l q u e h u y e m a l h e r i d o . V e r t n y t i n . \[ KL M A L COIUIA-
¡ n o n HACK M A L i ' A i i A i i o n . r e í . q u e r e p r e n d e á los q u e se d e s c u i -
d a n e n l o que- les i m p o r t a , o c a s i o n a n d o q u e n o les a t i e n d a n , 
a u n e n lo q u e les es d e b i d o . 
C O B I t A . M I E M ' ü . m . a n t . R e c o b r o ó r e c u p e r a c i ó n . | | a n t . U t i -
l i d a d , g a n a n c i a , a p r o v e e l i a m i e n l o . 
C O R R A A . I . E x a c c i ó n 6 r e c o l e c c i ó n de c a u d a l ú o i r á s co 
sas q u e se d e b e n . V . x a c i i n \\ M o n i . E l c o b r o d e las pie/.as q u e s." 
m a l a n . V r a e d a e i n v e i i i i t i o n e c u p l i o . 
* C O B R A R , a. P e r c i b i r u n o l a c a n t i d a d q u e o t r o l e debe . Re-
c ' tpe ie . r ecu p e r m e . \\ R e c u p e r a r , r e c o b r a r l o p e r d i d o , l í e c u p e • 
• f t i e . Ii L'sado c o n a U m i o s s u s l a u l i v o s , l o m i s i n o q u e TOMAD ; y 
a s í se die t ; : COIÍUAII c a r i n o , a l i c i o u , m i e d o ele . A m o r e ve t o d i o 
p r o s e q u i , i i i c i n n f f i ñ |¡ A i i g u i i i i i i ; y a s í s i ; d i c e ; COIHIAR l i u c m í 
í a m a , c r c i l i i o , U n e n e i u i g o ele . | | M o n i . Recoger las reses v i i i e -
zas q u e se h a n l u r i d o ó u m e r t o . l ' r n e d i i u i i u v e n a t i o n e c'upere 
\\ i¡ a i d . H e p a r i n - , e n m e m l a r , [ e o r r e g i r . | | a n l . COMJI'ISTAR, ¡i 
Jl/c/r. I teeogei* l a p a r l e de u n c a b o (p i e e s t á en a c c i ó n . 3 1) r . l i o -
c u p e r a i s e , \ o l v e i ' c u s í . Á n i m u m r e s u w e r c . 
C O I t R A T O I t I O , R I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a c o b r a n z a , c o -
m o c u a d e r n o c u n n A T O i m i . 
C O B R E , m . M e t a l a lgo m e n o s d ú c t i l q u e el o r o y la p i a l a , 
de c o l o r q u e l i r a ¡i r o j o , y d e uso b i e n c o n o c i d o . C n p r n m . \\ L a 
b a l e r í a de c o c u i a q u e es de c o b r e . C u l i n a e v a s o , i n s t r u m e n t a 
a t p r c a . ¡; E f a t a d o d e dos pescadas d e c e c i a l , i m o r u m p i s i ñ n n 
e . c s í c c ' i t o r n m f a s c i c u l u s . \\ a n l . R e a l a d e bes l i a s [j a n t . L a h o r -
ca de c e b o l l a s 0 a jos . — DE I.AHUAR. C o b r e eon m e z c l a de o r o 
(p ie se h a l l a en n l g u n a s m i n a s d e l a A i n ú r í e a m e r i i l i o u a l j | | BA-
T Í » E L c o i m i i . I r . n i e l , y l a m . T r a t a r a l g ú n n e g o c i o c o n m u e t i a 
\ ive/.a y e m p e ñ o . He i s e d u l o Uu u m b e r é , r e m p e r s e g u i d i l i g e n -
t e ) , ¡j BATIHSH K L c o m i f i . I r . m e t . T r a b a j a r m u c h o en ne i ;ó i - ;03 
(p ie i n o d u e e i i u l i i u l a d . L u c r o s i s n e g o t i i s a y e i i d i s v e h e m e m t í s 
i n c . u i i b c i c . | i n i e l . D i s p u t a r c o n n u i c L o a c u l o r a m i e n l o y e m p e -
ñ o a l g u n a eosa . A c r i t e r d i s p u t a r e . [] c o i t i i i ! GANA COBKK, QUE 
NO n c i a o s m u . u o . M i i i i E . re t . q u e e i i s e f i a que, p a r a m m l e n l a i e! 
c a u d a l s i i ' v e m u s t e n e r d i n e r o c o n q u e c o m e r c i a r y t r a t a r , que 
c l f ¡ ' aba jo p e r s o n a ! . 
* C O B R E Ñ O , Ñ A . a d j . L o q u e es d e c o b r o . E x a e r e cypr ' to 
confee t t t s , c u p r e i i s . [ | | L o q u e se p a r e c e a l c o b r e e n sus c a l i d a -
des i n l r í u s e e a s ó en e l c o l o r . ] 
t C O B I t l D O U , R A . m . y f. a n t . E N C C B R i n o n , HA. 
^ C O R R I M I E N T O , m . a n t . E l a c t o y e l ec to de c u b r i r . j | c o -
BKU'l 'KÍU. 
t C O B R I R , a. a n t . CUBRIR. 
T CO B U Í S . t e r e . p e r s . a n l . d e COBRIR, CUIIRIESK Ó VTSTIESB 
C O B R I Z t ) , Z A , a d j . q u e se a p l i c a a l m e t a l q u e p a r t i c i p a d o 
p o b r e . A i r e a j p r i o i n i x i u s . \\ L o p a r e c i d o a l c o b r e e n e l c o l o r . 
C u p r c o c o l o r i . f i i n i l i s . 
* C O B R O , m . COBRANZA. (I a n t . l í l l u g a r d o n d e se aseguro , 
g u a r d a ó s a l v a a l g u n a eosa. | j a n t . E x p e d i e n t e , a r b i t r i o , p r o -
v i d e n c i a , m e d i o p a r a c o n s e g u i r a l g n n l i n . C!¡ a n l . R e m e d i o , r e -
s a r e i m i e n l o . | | DAR COBRO. I r . DAR'EXI ' I Í I I IKNTI; . |[ PONER CORRO 
Á AI.OCNA COSA ú POXER I NA COSA Á BUEN COBRO. I r . T e n e r c u i -
d a d o d e a l g u n a eosa , g u a r d a r l a b i e n , j | — - f r . a n l . ROBARLA.] 
|] I>ONI;R COBRO EN AI.CCNA COSA. f r . C u i d a r y h a c e r d i l i g e n c i a 
pa ra c o b r a r l a . í ¡ e i r e c u p e r a m l a e d U v s e n i e i í ñ c u i n b e r e . ¡| POSER 
EN CORRO ALCAN A COSA. I r . C o l o c a r l a e n p a r a j e d o n d e e s l é se-
g u í a . Ueni s e r v a r e , i n l u t o p o n e r é . |¡ PONEBSK EN COBRO AI.IÍH-
• i t PERSONA. I r . A c o g e r s e , r e l t i ü i a r s o á d o n d e p u e d a e s l a r c o n 
s e g u r i d a d . Se i u í i i í i i i » l o c u m r e c i p e r e . 
¿\ ( X I C A . I ' . E s p e c i e d e e m b a r c a c i ó n u s a d a en l a e d a d m e d i a . 
X n v i g i i g e m í s . [\ E n C a l i c i a y o t r a s p a r l e s la l a r ã s c a q u e sacan 
el d i a de l C o r p u s . M a n d u c u s . \\ a n t . CABEZA, c o m o l o p r u e b a el 
ref . NO DIOA LA ROCA POR DO P U Í U K LA COCA, j j A r b u s t o de l 
P e r ú e m a s l iO | a s s o n m u y a p e t e c i d a s d e los i n d i o s . |¡ L a h o j a d e l 
m i s m o , " d e (p i e a q u e l l o s h a c e n u s o m a s c á n d o l a . | | COCA, Ó COCA 
DE LEVANTE. E l l e n t o r e d o n d o y d e l l a m a ñ o d e u n a b a y a de 
l a u r e l q u e p r o d u c e u n á r b o l d e l a I n d i a o r i e n t a l , q u e t i e n e las 
ho j a s p a r e c i d a s á las de la a r i s l o l o q u i a , c o n p u i i f i l a r í g i d a y 
l o s t a l l o s c o m o l a c e r a d o s . Se usa d e e l l a pa ra m a l a r l o s peces. 
t C O C A D A , f. D u l c e c u p a s t i l l a s q u e se hace e n A m é r i c a d e l a 
m e d i d a d e l c o c o r a l l a d a . 
C O C A D R I Z . f . a n l . COCODRILO. 
f C O C A L , m . T e r r e n o p l a n t a d o d e cocos . 
f C Ó C A Í . O . m . a n t . Suez d e p i n o . 
t C O C A N , n i . p . P e r . P e c h u g a d e a v e . 
COCAR. a. H a c e r cocos y ges tos . B l a n d i r i , g e s l u a s s e m a r i . 3 
coe 
m e t . y f a m . Hacop a d e m a n e s ó d e c i r p a l a b r a s l i s o n j e r a s p i t r a 
c a p l a r l a i f o i u n l a i i d e u l g u n o . A d u l a n , g e s t t b u s m i l u e i ü i a 
b l i i m t l r i . 
C O G A R A U , a. P r o v w r y a h a s l e e e r d e l a h o j a l l a m i d a c o c a . 
F o i t i a i b n s t i p e n t v i a n i c o p i i í n i p u n i r é . 
i C U C A T H I Z . í . a n t . c o c o n n i L o . 
t C O C A V I , m . p . A m t r . P r o v i s i o n d e c a m i n o . 
COCCIX RO. N E A . ac l j . PURPÍ IBRO. 
* C O C C I O N , f. L a a c c i ó n y c í e c l o d e c o c e r rt c o c e r s e a l g u n a 
cosa . UÍILSC paca e x p r e s a r l à a c c i ó n d e c o c e r ó d i g w i i ' tos ¡ i l í -
m e n l o s e l t s l ú m u g o . Q C o c / i o . J 
COCE. f. a n t . c o i . 
C O C E A D O R , B A . m . y f. L a \>eslja q u e V i r a m a c h a s c o c e s . 
C a l c i t r ó , c n l c i t r o s u s . 
C O C E A D U R A . í. L a a c c i ó n y e fec lo d e c o c e a r . C t t l c i í r a t u t . 
C O C E A M I E N T O , ra. L a a c c i ó n d u c o c e a r ó acocea r . C a l c i -
t r a t u s . 
* C O C E A R , a. C y i i . ] ACOCEAR. [| m e t . B o s i s t i i 1 , r e p u g n a r , n o 
q u e r e r c o n m i i r e n a l g u n a cosa . C a l c i t r a r e , r e u u e r e . ¡| a n t . i l o -
¡lui1, p i s a r . 
C O C E D E R A , r . a n t . COCINERA. 
C O C E D E R O , R A . a d j . L o u n e es í á c i l d e c o c e r . C o c t ' w u s , c o -
q n i b i l i s . f| — n i . L a p i e z a ó l u g a r e n q u e se c u e c e a l g u n a c o s a . 
C o q u e n d o r u m o f f i c i n a . 
C O C E D I Z O , Z A . a d j . COCEDERO. 
C O C E D O R , m . l í í q u e se o c u p a en c o e n r e l m o s l o p a r a h a c e r 
e l a r r o ( i e c o i i / q i m se a d o b a n |u& \ i i i o s . C o c t o r m u s t i . 
C Ó C E D R A . I ' . a n t . C o l c h ó n d e p l u m a . 
C O C E 1>I!OJf. n i . a i n u . d e CÓCEDHA. 
C O C E D U R A , f. L a a c c i ó n ú v cocer . C o c / u r a . 
* COCER, a. [ d e f j P r e p a m r las cosas c r u d a s p o r m e d i o d e l 
n'PpO ) ' a l y a n l í n u i d o . p a r a q u e se p u e d a n c o m e r 11 p a r a o í r o s 
Utos. Coque ie . | | Se d i c e t a m b i é n de a q u e l l a s cosas q u e se seca n 
Con u i e & o , pa ra d a r l e s l a c o n s i s t e n c i a q u e n e c e s i t a n , c o m o e l 
pan , el l a d r i l l o ele. C o q u e r e . |¡ D i ^ e i i r l a c o m i d a ó los i n a n j a -
iTS e n el e i W m a ^ o . C i b a m t l i y e r e r e , c o m o q u e r e . |J n i e l . a n t . 
D i g c n r Ó m e d i l a r a l g u n a c o s a . C í l a n l . ESCOCÜII.] | | I I . H a b l a n d o 
de las cosas l í i j u i d a s es l o m i s i n o q u e i i n i m i t ; y a s í se d i c e : e l 
a y u a e s l á COCIENFÍO, y a CUECK e l e l i o c o l a l c , e l e . f e r v e r e . | j F e i -
m e n l a r ó h e n í r s i n l u e g o a l g ú n l í q u i d o , c o m o e l v i n o , r e r v e s -
ce re . \\ r . n i e l . Padece r i i i l e n s a m e i i l c y p o r lar^ro l i e i n p o ¡ d g u i t 
doJo i ' o "meo m o d i d a d . D i i u i n o d o l ó t e l a i u p i e x c e r e . \\ LO o v a NO 
I U S DE c o n EB, i iÉJALO COCÜK. r e í . q u e a d v i t í r l e q u e n o d e b e u n o 
c n l r t i i n e l e r s e en l o q u e n o le l o c a | | NO COCÉUSIÍLK Á USO E L 
P.VH. f r . l a r n . ^ o COCKRSKI.E Á UNO KL KOI.LO, | | QÜIRN CUECE 
v AjiASA DH TODO PASA. reí", c o n q u e se d e n o t a q u e c u l o d o s l o s 
ca rgos y o l i d o s se p a d e c e » c i e r t a s i n c o m o d i d a d e s i n e v i l a b l e a . 
* C O C l í H O . n i , a n t . COCKADOR. I l l — RA. a d j . a n t . I ' r o p i o ¡ A -
ra c o r r e r ó hacer l a g u e n a. D e c í a s e de l a s s i l l a s d t ¡ i n o n l a r . D 
C O C I D O n i . La o l l a c o c i d a cine se c o m e p o r l o r e s H l a r á m e -
r ¡7" ™':Ta c " ' 0 - II HSI'AR c o c i n o EN ALOUNA COSA. fr . m e t . y 
t -nn Estar m u y e x p e r i i n e n l a d o ó v e r s a d o e n e l l a . Esse h i n e g o ' 
t i o d l u i m U t á i i i q u e v e r s a t u m , . 
t C O C I D U R A . I . a n t . COCEDIÍRA. 
t C O C I E M l i R E . f. L a ( e r m e n i a d o n d e l v i n o . 
. * C O C I E N T E , m . CUOCIENTI!. f ]] a d j . a n t . CAMKNTR. II ES C O -
U E s r e . m o d , a d v . a n t . E u c a l i e n t e , a l p u n t o . ] 
C O C I M I E N T O , m . COCCIÓN. [] L i c o r c o c i d o c o n y e r b a s i'i o i r á s 
s j j s i i i t i e i a s m e d i c i n a l e s , q u e se hace p a r a b e b e r y o í r o s usos . 
i i e c o c t i i m . (I E n t r e l i n t o r e r o s b a ñ o d i s p u e s t o c o n d i l e r e n l e s i n -
g r e ü i c n l e s , uue s i r v e s o l o p a r a p r e p a r a r y a b r i r l o s p o r o s d e l a 
*,? , ú 1 " " l 'ücibiJ " " ' j o 1 ' ^ l ' " 1 * ; - L a n a e U n g e n d n e p r a e -
p a i a i i a , d e c o c t u m . |¡ a n t . J í s c o / o r í i p i c a z ó n e n a l g u n a p a r t o 
de l c u e r p o . o r 
* V * , C 1 ^ A ¡ . I . L a p i e z a ó s i l i o de l a casa e n d o n d e se g u i s a l a 
c o m i d a . C n l m a , c o q u i n a . |j p r u u i n . E l p o t a j e ó m e n e s t r a q u e 
r,fn /• í- " . ^ ' " ' " ' c s y s e m i l l a s , c o m o y a r b a u z o s , e sp inac . i s 
a c . t - o n t n i d t e a m n i n a . ¡ ¡ a n t . E l c a l d o l í q u i d o . C l l a n l . CO.IIIOA.3 
L i . t , ¡í i 11 l , a l i« : io es a q u e l l a e n q i » i s o l o se hace l a c o -
m i o . i p a i a e rey y p e r s o n a s reu les . R e y i s a i l i u a , c u l i r m r e g a -
L I I - . n c o s f t M i c A . E n l a q u e u n s u l o l o g o n c o m u n i c a 
¿ o j i d j í i s l i h l e ' ] 0 5 " ^ ' " ' l ' o s , d e m o d o q u e se e c o n o m i z a e í 
M M B F - ' ^ V 1 ' G ' ú ^ > a d e r e z a r las v i a n d a s , e n q u i ñ a r e . | | f a m . 
+ r V ' i •l'110 e" e0sas t | U f i 110 ^ loca11- A i d e t i o n e m a g e r e . 
h e i t a s d e Ja coci? a ^ " 1 ' A " í , a 1 ' p 0 1 ' l y e o c " 1 : i » u o c u p a r s e e n l a s 
C O C I N E R I A . f . a ¡ i t . GUISADO. 
e i í ? 0 - ' , ) ^ I 5 ' ' f A ' ' V - > ^ P e r s o n a q u e t i e n e p o r o f i c i o g u i -
s a r y ü d e r c ü a r las v i a n d a s . C o q u u s . 
„ . , í ; 0 Ç . f ? í i L I ; ; ^ ! A i (- ú - d e COCINA. II p r o v i n . CHISIENHÀ p a r a 
e a l c i i i a r s e . CÍÍIÍÍIIJ/IÍ, f o c u s . 
f C O C I T O . m . p o é t . E l i n í l e r n o . C o a j m . 
n ^ t ' S m ' í1^1'1'» c o i - v o c o m o u n g a r i i o , q u e se p o n e e n u n 
p a l o d e d o s va ras , i b ! q u i ; ge s i r v e n l o s m a n m - r o s p a r a a s i r ó 
• «Arma o l r a e m b a i f a d o u ; y l a m b i e n usan ü e é l e n l a s a i m a d r a -
Das p a r a a s i r los a l u n e s . í l a r p a g o . 
* C Ó C L E A , t . t a ñ í . ] M á q u i n a a i i ü g u a p a r a e l e v a r las a s n a s , 
c o m p u e s t A d e u n m a d e r o r o d e a d o o b l i e ü a m e n i e d e m i iTs lo i í 
d e s a u c e , y s o b r e este o í r o s f o r m a n d o u n a l idfea ü s p i v á l -• i lo» 
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c x l r e m o s d e l m a d e r o se p o n í a n d o s p e r n o s , s o b r e q n e s e m o v i a 
h i m a q u i n a . C o c h l e a . £ ¡ | CORAL. | | A U I E J A J 
C O C L E A R , a. E n las a l m a d r a b a s a s i r e l a l u n c o n el c o c l e p a -
r a t i r a r l e a l b a r c o ó á t i e r r a . U a r p a t m u í f n m / i o s p r e í i e i i d e i e . t l 
n . C1.0QUHAR. 1 
C O C L E A R I A . f. Y e r b a m e d i c i n a l p e q u e ñ a y r a m o s a , c o n las 
f i n j a s Oe l i s u r a d v c o r a z ó n , ob tusas , t i e r n a s , d e s a b o r p a r e c i d o 
n a l i s rr t> ' Cl t an í> herlJ i ieeo J J a l l o r ^ ' a 'H-a . C o c h l c a r i a o f l i c i -
C O C L E R O m . E l q u e m a n e j a e l c o c l e e n las a l m a d r a b a s . 
P i s c a t o r t h y n n o r u m h a r p a g i n e a r m a i u s . 
f C O C L I L L O . m . C a r c o m a q u e r o e las v i d e s . \\ a n t . CCCLIU.O. 
* 1 COCO. m . Á r b o l d e A m í r i e a s c m e j a n l e á la p a l m a , s i n 
e s q u i n a s , c o n las h o j a s c o m p u e s t a s de o t r a s pequef ias d e l i g a r a 
d e espada y p l e g a d a s h a c i a a i r a s . P r o d u c e r e g u U i r m e u l e d o s ü 
I r e s veces at a f i o el f r u t o l l a m a d o c o c o DR INIÍIAS COCUS m t e i -
f e r a . \\ E l f r u t o de l á r b o l de l m i s m o n o m b r e . Es del l a m a f i o d e 
u n m e l o n r e c u l a r , e u b i e r l o de d o s c a s c a r a s , a l m o d o q u e l a 
n u e z ; l a p r i m e r a m u y l i b r o s » , v la s e t j u i i d a m u y d u r a . C u a n d o 
e s t á v e r d e , c o n l i e n e m i agua a g r a d a b l e v r e f r i g e r a n t e , y d e s -
p u é s d e m a d u r o u n a s u s t a n c i a p a r e c i d a e h e l c o l o r y g u s t o á l a 
d r , l a a v e l l a n a . ¡J L a s c H i i n d a cascara d e l f r u t o del coco , d e l a 
c u a l se s u d e n h a c e r l azas , vaso* y o t r a s cosas. | | Se da i n d i s t i n -
l a m e i t l e este n o m b r e á d i f e r e n t e s especies de g u s a n i l l o s q u e FC 
c r i a n e n v a r i a s s e m i l l a s v f ru t a s . V e r m i s ( n u f i o n e á a x . [_ | | Pe lo 
f u e r t e , d e c o l o r b l a n c o t l i á f i t i i o , q u e se h a c e d e los gusanos d e 
g . ' d a , e l cua l s i r v e p a r a coda les d e v o l a n t í n y p a r a p e ; c a r c o n 
c a b a . ] ] (I F a n l í i s m u q u e su ( Igura p a r a m e t e r m i e d o á l o s n i ñ o s . 
L a r v a , p a e r o r u m í e i r i c u l n i n e n t u m . | | p l . C u e n l e c i l l a s q o e v i e -
n o n d e ias l u d í a s , y s o n d e c o l o r o s c u r o , c o n u n o s a g u i e r i f o s , 
d e las cuales se h a c e n r o s a r i o s . C u l c u l i , g l u l m l i i i t d i c i . ¡| — DE 
LEVASTE. COCA. C 11 A I . r i R DEL COCO SE I1EUE EL ACI A. f r . p . 
C i t b . ( p i e av i sa n o d e b e pe rde r se la o c a s i ó n c u a n d o se p r e s e n -
1 u 0 II HACER c o c o s . I r . f a m . H a l a g a r á a l g u n o c o n I n s í a s ú a d e -
m a n e s p a r a p e r s u a d i r l e l o q u e se q u i e r e , l i l a u d i r i , ã l l i e e r e . \\ 
H a c e r c i e r l a s s e ñ a s ó e x p r e s i o n e s l o s q u e e s l á n e i t a i n o r a -
d o s , p a r a m a n i f e o l a r su c a r i f io . A m a r e m n n t l b u s s i g n i f i c a r e . 
C II QUITAR i.os cocos , f r . I a m . L i m p i a r l a cabeza de p i o j o s . ] | | 
SUR ó HARECBH UN c o c o . f r . f a m . c o n q u e se d e n o t a q u e a l g u n a 
p e r s o n a es m u y fea. I i e f o r m e m esse. 
C O C O H O L O . m . Á r b o l q u e se c r i a en l a I n d i a , c u y a m a d e r a 
es d e c o l o r casi e n c a r n a d o , m u y p r e c i o s a , d u r a y p e s a d a , d e 
q u e se hacen c a m a s y o t r o s m u e b l e s . 
* C O C O D R I L O , m . A n i m a l a n l i h i o d e l N i l o y d e a l g u n o s r í o s 
d e A m é r i c a ; especie d e l a g a r t o m u y g r a n d e , tero/ , y I w c r o , c u -
b i e r t o d e escamas en f o r m a de e s c u d o s , t a n f u e r l r s q u e 110 l a s 
p e n e t r a u n a l í a l a ; de c o l o r v e r d o s o o s c u r o c o n m a n c h a s a m a -
r i l l e n t a s r o j i / a s ; e l t i o c i c o o b l o n g o , ia l e n i y i a c o r t a y casi c u l e -
r a m e n t e a d l i c r i d a á la m a n d í b u l a i n t e r i o r ; los dos p i é s d e 
a t r á s p a l m a d o s y l a c o l a c o m p r i m i d a , y en la p a r l e s u p e r i o r d e 
e l l a d o s crestas l a t e r a i e s . L a c e r t a c r o c o d ' d u s . [_ [\ m e t . L a p e r -
s o n a e n g a ñ o s a y fa l sa .3 
C O C O L I S T E , i n . E n N u e v a E s p a ñ a c u a l q u i e r e n f e r m e d a d 
u n i v e r s a l ó e p i d e m i a M o r b u s p o p i d a r i s . 
t C O C O L Ó B I S . m . a n l . U n a especie d e v e d u ñ o q u e n o s e c o n o c í , 
f COCOP1US. f. COTOPRIZ. 
t C Ó C O R A ( S E R U N 6 M U Y ) , f r . f a m . c o n q u e se m o t e j a á a l -
g u n o d e pesado y m o l e s t o . 
C O C O S O , SA. a d j . L o q u e e s l á d a ñ a d a d e l c o c o , g u s a n o . V e r -
m i b u s , t i n e i s i t i f e c w s . 
C O C O T A , f. a n t . COGOTERA. 
f C O C O T A L , m . E l s i l i o ó t e r r e n o d o n d e h a y ranchos c o c o s . 
C O C O T E , m . COGOTE. 
C O C O T E R O , m . c o c o , A r b o l . 
* COCOTR1Z. m . D - D a n t . COCODRILO. 
t C O C O T U D O , D A . a d j . p . C u b . E l q u e t i e n e c a r á c t e r f i r m e 6 
i n d e p e n d í e n l e . 
t C O C O T Z I N - m . E s p e c i e d e t ó r t o l a d e M é j i c o . 
t COCTO. m . p . A m . SI P a p e r a q u e s u e l e i i p a d e c e r l o s q u e 
l u i h i l a i i los v a l l e s d e l a c o r d i l l e r a d e l o s A n d e s . 
t C O C U A L , m . E s p e c i e d e a r d i l l a g r a n d e d e A m é r i c a , d e v i s -
t o s o s c o l o r e s y s i n m e c h o n e s d e p e l o e n l a p u n t a de las o r e j a s . 
í C O C U I Z A , f. CARL'ATA. 
í C O C U M A , f. p - P e r . L a m a z o r c a d e m a í z asada . 
C O C U Y O , m . I n s e c t o d e - I n d i a s c o n a n t e n a s y c u a t r o a l a s , las 
d o s c o r á c e a s , q u e n i c u b r e n á las o i r á s d o s ; o b l o n g o , p a r d o y 
q u e d a l u z p o r l a n o c h e c o m o l a l u c i é r n a g a , p r i n c i p a l i n c n l e l a 
l i f i n b r a . q u e p o r i -a recer d e alas , se e n c u e n t r a m a s c o m u n m e n -
to . i l l n t e r n o c l i l i í v u S . 
C O C H A , f. E n e l b e n e f i c i o d e l o s m e t a l e s e s t a n q u e q u e se se -
n ; i r a «111 u n a c o m p u e r t a d o l a U n a ó l a v a d e r o p r i n c i p a l . H e l á l -
l o r i a n x t t i t j i t t u i i . 
-r C O O Ü A R O D A - f. a n l . B a n q u e t e , f e s l i n . E p u l a e . 
t C O C Í Í A D 0 , D A . a d j . a n l . COCIDO. 
t C O C I I A M A . f. P e s c a d o g r a n d e y g r u e s o d e l r i o de l a M a g -
d a l e n a . 
* C O C H A M B R E , m . C C H Cosa p u e r c a , gi 'asien.ta y 0 9 m a l 
O l o r , t i f s s ó r d t i i á , p u l i d a . 
C O C H A M B R E R Í A , f. f a m . C o n j u n t o d e c o s n s . q u e b e n e n c o -
c h a ü i b r c . í iérKwi s o r d i d a m i n c o p i a , à õ n g e r i e s . 
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COCHAMBROSO, SA. adj. fam. Lleno decocbambre. PutMis ; 
iord ibus p tenm. 
f COCIIAR. a. ant. COCBR. | | ant. Chocar con alguno. | | r . ant. 
APnKSdnAIlSK. 
COCHARRO m . Vaso ú laza de madera , y mas comunmcnlc 
de lifedra. Crater, pocut im l igneum. 
COCIIARSE. r. ant. Apresurarle, acelerarse. 
COCHASTRO, m . J a b a l í pequclio de leche. Apr i calnlus. 
* COCHE, n i . Especie de carro do cuatro ruedas con una ca-
j a , dentro de la cual hay asientos para dos, cuatro ó mas per-
sonas, niieda. il — D R CAMINO. E l destinado para hacer viajes. 
Essedum qtiaiuor ro i i s imi r t t c t t tm. |) — I>H COLI-KBAS. E l t i rado 
por mulas guarnecidas con colleras. Essedum quadrijiujis aut 
sejugls i rac tum. \\ — DP. BSTRIROS . E l que tiene asientos en l a s 
portezuelas. Rheda sedllibus ad l a t e ra histrucia. I [\ — DB R E -
CALO . E! propio del i j u c lo u s a para su comodidiid por dentro 
de las poblaciones ó p u r a cortas distancias.] || — HF- RUA . ant. 
E l «uo no era d e camino. ]1 — nií VIGA . E l que en lusíar de va-
ras tiene una viga por debajo. ¡Hieda non duobus t i g n í s , sed 
tmied trabe rotas tiahens. j f — V A n A i > o , E l balcón o mirador 
en parte p ú b l i c a y pasajera, en que se lo»ra la diversion sin sa-
l i r ít buscarla- Prospectus liber el grains in aedlbtis. \ _ \ \ ~ - r i t ; 
BET into. r¡ im. l i t du aifiuiler que no es d e camino. || — HIMON o 
DK HON SIMÓN. ( L o p r i i n i T O es lo m a s usado.) En Madr id c o n m 
PUSKTKHO.'J i| — T U M B O N . TUMUON. C | | Á COfilIK ACÁ CtS'CHAIIO. 
m o d . adv. poco us. aun en lo anticuo. A MAL TRAKR. H A R R A S -
TRAR ó RODAII cociii t . Ir. fam. Muhtcncrlo, tenerlo para su re-
í a l o y comodidad.] |¡ NO PAUARSIÍ LOS COCIIIÍS. f i ' . No correr con 
^ni ísfad, uo Indarsc con cstrecticz doa persooas. Parit») tnnicb 
eg ere. 
COCHEAlt. n . Gobernar, guiar los caballos ô mulas que t i ran 
del corlie. I\iicdii!i> ducere. 
C'OCHICCII.I.O, TO. m . d. de COCHE. 
COCHERA, r. E l paraje donde se encierran los coches. Celia 
rhedarta. \\ La i m i j e i ' del cochero. AurUjae uxor. 
COCHERM.. adj. f a m . que se suele api i tar íi lo que es propio 
de los cocheros, ¡ t l i a d t u hts. 
C O C H E R I U . 0 , 1 0 . m . d. de COCHERO. 
• i C.OCHERiZARSE. r . capr. Hacerse cochero. 
* COCHERO, RA. adj. L 'anl.] I-o que fác i lmenlc se cuece. 
II — rn. El (|iu; tiene por ollcio ^oliernar los caballos ú midas 
(pie t iran del coche. Aur iga , rhcdariitb'. || ant. MAESTRO nu CO-
CHES . C II — sisios. E n Madrid el de los coches de a l q u i l e r . ] 
+ COCHEVIRA, f. p . Per. Manioca de puerco, 
t COCHIKLLO. n i . ant. CUCHILLO. 
COCHIFRITO, m . Guisado que ordinariamente se hace de ta-
jadas de cabrito 6 cordero,y después de medio cocido se f r í o , 
s a / v n á n d o l e con especias, vinagre y p i m e n t ó n , l i s muy usado 
e n t r e pastores y ganaderos. Ellxae ac f r lxae cantis edi t l lum. 
f COCHIGATO. m . Ave de Méj ico , de cabeza y cuello n e g r o s , 
con un collar rojo y el vientre verde : s u pico t i ene siete p u l g a -
das du lar^o. 
t COCmi-LADA. f. ant. C«CIIIIXADA. 
t COCHILLO, m . ant. cucmu.o. 
COCHINA, f. J,a hembra del cochino 6 puerco. SKS. 
* COCííLVAUA. f. c o c i i i N E n Í A . f | | mol . fam. r a l l a confea la 
amistad, ta gra t i tud 6 la buena e d u c a c i ó n . ] 
+ COCHINAMENTE, adv. m. fam. SUCIAMENTR . | l fam. Con 
mal porte. || l am. Con mal éxito. 
i COCHINEAlt. n . fam. Meterse en faenas ó lugares do ñ o r -
qucrlaw suciedad. Se dice mas particularmente de las mujeres 
(itic i:ntietiden en las Ocupaciones que lleva consigo la matanza 
del cerdo. 
* COCHINERIA, f. Po rque r í a , suciedad. (JCmef.] Acción inde-
corosa, haja, ((rosera. [_ \] cocine* A DA en la segunda a c e p c i ó n . ] 
* COCHINILLA, f. Insecto sin alas, de figura aovada y fo r -
mado como de ar i l los , de color ceniciento oscuro, c o n manchas 
laterales amaril lentas y muolios pies, que cuando se te loca so 
hace una bola. Es medicinal con el nombre de MII.I'IÍ:S , y se 
cr ia en parajes In'imedos. Oniscus assellus, millepeda. \\ I nsec-
to de Amér ica del lainaílo de una chinche y con antenas cor-
tas ; et cuerpo arrugado (ras versal men te, cubii 'rto de tm vello 
blanquizco y c o n dos márgenes laterales en et dorso. Se coge 
con abundancia en Hueva E s p a ñ a , y s e emplea p a r a dar á la 
seda, l a n a y otras cosas el color de grana y otros varios. ¿ H a c e 
algunos a ñ o s quo ao ha aclimatado cor» e! mejor éx i lo en toda 
ta costa meridional do E s p a ñ a . ] Coccus cacti. 
COCHINILLO, LLA. m . y f. d. de COCHINO. 
* COCHINO, NA. adj. Qmel.] que se aplica íi la persona m u y 
puerca y desaseada. Sordidusl Immundus. | | — m . PUERCO r(| 
met. fain. E l que falta a la amistad, â la gratitud ó á la buena 
educación. | | COCHIKO DK MAR. p . Am. M. D A K T A . ] || COCHINO F I A -
DO, nuBN INVIERNO v MAL VERANO , rcf . que denota los i i i c o n -
renietilcs íjue tiene el comprar fiado, por la dificultad que s u e -
le haber al l i cu ipo de la paga. 
COCHÍO, ÍA. adj. ant. Lo que es fácil de cocer. 
COCHIQUERA, f. La pieza 6 estancia donde se encierran los 
marranos. Suile. 
i COCUÍSTRON, NA. m. y f. fam. La persona desaseada y 
puerca, 
C O I ) 
C O C m r K H E R V I T E . loe. fam. para significar que se hace ó 
se ha hecho alguna cosa con celeridad y atropellamiento. F e ¡ -
linanter, p r a e p r o p e r è . 
t COCHITRIL, rn. ZAQUIZAMÍ. 
* COCHIZO, ZA. adj. ant. Lo que se cuece fác i lmenle . CII — 
m. Metal r i q u í s i m o de pia la , m u y parecido a!rosicler, aunque 
mas plomoso. ] 
* COCHO, CHA. adj. ant. cocino. £11 — m. Especie de papa-
gayo de calioza roja y azulada. (¡ E n algunas partes MAHÍUNO , 
y en otras P E R R O . ] 
* COCHURA, f. La acción y efecto de cocer. Coctura , coctio. 
11 La masa ó p o r c i ó n de pan que se ha amasado para cocer; y 
así se dice : en lat tahona hacen cada dia (antas COCHURAS 
itassa furno coqiienda. CU ant. Escozor, dolor, sen t imiento . ] | | 
Í>ASAR COCHURA POR HERMOSURA, i'cf. que advierte que no se 
pueden Jorrar algunos gustos sin pasar por mortificaciones. 
CODA. f. ant. COLA . Hoy ticue uso en Aragon. 
CODADA. f. ant. CODA/O. 
CODADURA, f. La parte del sarmiento tendida en e\ suelo, 
de donde se Icvanla la v id . Propago. 
* CODAL, m . Pieza de la a rmadura antiaua que cut ir ía y de-
fendia cl codo. Brachiate, brachia l i s armatttra. \\ Vela ó háche-
la de cera del t a m a ñ o de un codo. Candela uno cubito longa. \\ 
Kit las vides s i t e non. C || La parlo tie sedal que en Ira en el ayna, 
es decir, la que está caire el corcho y ol anzuelo, (f Cada mío di; 
los coros, en cuyo extremo va a l innado el anzuelo en el apare-
jo llamado v o l a n t í n . ! 11 Ent re a lhañ i l e s palo atravesado con 
que se a-eguran p o r l a parte de a r r iba los lapiulcs, para que 
esdSu .'i nivel y .'i proiim'cionada distancia, y tambicn el made-
ro que se none horizontal cu un vano ó hueco, para sostener los 
cuerpos falcralcs (pie le. i o r m a n . Aucones, transversa ligua 
(¡itibus purietcs ud perpendiaUwn exigumur . \\ ai i j . Lo que 
consla de un codo. Cubit n i is. |) Lo (juo tiene medida o figura de 
codo. Culntal is , II p l . Dos reglas p e q u e ñ a s que los carpinteros 
ponen sobre los extremos del madero que acepillan, para po-
derle labrar en escuadra. Ancones. \\ CODALES DE S I E R R A . Enlre 
carpinteros ios dos palos 6 listones en que se asegura la hoja 
de la sierra. Transversae trabecidae duae quibus serra i n n l -
t i l t i r . 
CODASTE, m . ¡Vrfiií. I-a parle ú t í i m a de la quil la que eslá to-
cando con la pala del l i m ó n . Cnr i imc pars extrema. 
CODAZO, m. El golpe que se da con el codo, letns cubi t i . 
CODEAR, n . Mover los codos ó dar golpes con ellos frecucu-
Icmcnte. CIÍÍIÍÍOÍ motare. [_ l | met . p . Per, y Bol. Chupar el d i -
nero con mafia . ] 
í CODECEÜA. f. p . Gal. CODIÍCERA. 
i CODIÍCERA. f. E l campo ó monte poblado de codezos. 
+ CODECIDO. m . p. Gal. CODECEHA. 
C O D I X t L D O . m . ant. C O U I C I L O . 
CODECILLAR. n . ant. Hacer codic i lo . 
C0DEC1LL0. m . ant. CODICILO. 
COHEN A. f. a n l . En el obraje de los p a ñ o s la consistencia v 
fortaleza que debe tener el tejido. 
+ CODEO, m . p . Per. y Bol . Estafa, petardo. 
* CODERA, f. La sarna que sale en el codo. Psora, sc.abiei 
cubiti. £ I] Rotura de la manga hacia el codo. )1 ¡vdtil. Calabroie 
que se da á o i r á e m b a r c a c i ó n , cable, boya ó ancla, para mante-
ner fijo el buque en la p o s i c i ó n conveniente según las circuns-
tanc ias ] 
CODESO, m . Mala de cuatro 6 cinco piés do a l i o , y ramosa. 
Las hojas se componen de tres hojuelas, y las llores son amari-
llas y de figura de mariposa. Las vainas del f ruto encierran 
unas semillas de figura de r i ñ o n . Cylisas. 
• i C0DE7.MER0. m . Participe en los diezmos, el que los per-
cibe con otro. 
fCODEZO. m . CODESO. 
t COÜEZOSO, SA. adj. Abundante de codezos. 
t C O D l A . f. ant. ADona i iREHA. 
CÓDICE, m . L i b r o manuscr i to , en que se conservan obras y 
Iralados antiguos. Codex. 
CODICIA, f. Apetito desordenado de riquezas. Ci tpídi tas , avi-
ditas. |( met. E l deseo vehcmcnlc cíe algunas cosas buenas J'Í-
hemens desiderium. \\ant. A P E T I T O SENSUAL. || L A CODICIA ROJIVE 
E L SACO. ref. que e n s e ñ a que muchas veces se fruslra el loaro 
de una ganancia moderada po r el ansia de aspirar á una exor-
bitante. II r o n CODICIA D E L F L O R I N NO T » CASES CON RUIN , reí-
que aconseja que nadie se deje l levar de solo el in te rés para 
casarse. 11 QUIEN POR CODICIA VINO X SER RICO, CORRE MAS PE-
L I G R O , rcf. que explica que lo mal ganado dura poco y se des-
hace f á c i l m e n t e . 
CODICIABLE, adj. Lo que es d igno de apetecerse y apreciar-
se. Exoptandus. 
C0D1CIAD0R, I t A . m . y f. E l que codicia. Cupidus. 
CODICIANTE, p. a. de CODICIAR. E l t¡ue codicia. Appeieiis, 
cupiens. 
CODICIAR, a. Desear con ansia las riquezas y otras cosas. 
Expeterc, vehementer cttpere. 
C0D1CILAR. adj. Lo perteneciente al codicilo. C a d i c i ü a r i s . | i 
xi. ant. Hacer codicilo. 
C0D1C1LI0. m . ant. CODICILO. 
COK 
COOICILO. m. t i i s l n i n i e i ü o en que uno declara por e a e d í o 
su ú l t ima volitnlad, parn qu i lu r 6 afiadir ai go al Icsiamcnlo ó 
declarar lo dispucslo en él . Codictllits. 
COD1CIJ .LO. m. ant. c o d i c i i . o . 
CODICIOSAMENTE, adv. m . Con codicia. Ái'id'e, cupidb. 
t CODICIOSILLO, L L A . adj. d. de c o d i c i o s o . 
CODICIOSÍSIMO, ¡UA. adj. sup. de c o d i c i o s o . Avidisstmas, 
CODICIOSHO.TA. adj. d. de c o d i c i o s o . 
CODICIOSO, SA. adj. E l que liene codicia. Áviiht.i, cupidus. \] 
met. y fam. Laborioso, Iiaccudoso. Laboi'iosus, diliqcas. 
TÁno>si( e l c o d i c i o s o y Bi . TiuMPoso. f i \ fam. c|uc se dice de 
las personas <iiie en sus ajuslcs y Iralus procuru i i ciiyaTiarse. 
* CODIGO, m . Colección de leves ó const ¡Iliciones de algun 
Koberano, l,i cual loma su nombre del p r í n c i p e qun la m a n d ó 
hacer, ó del autor que la h izo; como el c ó r n e o Teodosiano, c ó -
d i g o Jus í in i ano ele. Por anlonoiiiiisiu se entiende cl de Jus t i -
niano, presente se aplica por extension este nombre á las 
recopilaciones de leyes conceniientes á una malerhi de l enn i -
nada: y asi deeinios c ó d i g o c i v i l , de comercio, penal etc., sc-
puii los p imíos fiue attra/.u. /.egmii cadex.. \\ — f u s d \ m i - . m ' \ i , . 
co.-iSTiTucios de u n cslado/) |] uní . c ó d i c b . 
COIHI.I .EltA. f. Albu i i . TunioiMiuc suelen padecer Ins caballc-
V/as en el codillo. Tumor sub j i imentonan anno excrescens. 
CODILLO, n i . En los animales c u a d r ú p e d o s la parle del b ra -
zo desde el nacimiento basta la covunlura ó rodi l la . I 'ars ab 
humero usque, ad bi acliU inflexiotiem. || La parle de la rama 
que queda unida al tronco por el nudo, cnaru ío aquella se cor -
ta, fíatni stipes imtts. \\ En l r e a lbañi les y fon la ñe ros á n c i t o . | ¡ 
Entre caladores la parte de la res i [ i k ; e s tá debajo del brazuelo 
izquierdo. Pnrs bru iornm sub armo s 'umiro ex i emn . \\ En el 
juego del liombre y oli-os el l.incc de perder la polla el que ha 
entrado, por baher liecbo mas bazas que 61 los o í ro s jiiyaitorcs. 
Sors am'issa hi (¡uibusdam c h a r í a r u m lud í s . \\ E n las sillas de 
montar el estribo, s i í i p i a . || — y . m o q i u m - o . expr. que en el jue-
go del hombre vale sacar ó ganíir. la polla d e s p u é s de halier da-
do codil lo. Iw c h a r í a r u m ludo victoria í t c r a i a . | ( j c o á H S I í l * A. 
U n o d r comf .Lo. Ir. met. y fam. Usar de alguna aslucia ó erma-
fio, A íin de lograr uno para sí lo que otro solicitaba. C a l l h l è , 
nubdol i pracocatpare quod al ter sibl adquircndnm cxpecla-
ba{, \\ t i i u h m . c o i t t i . L O I r . mcl . y fam. l ' rocurar deslrmr á 
{,'11110 haeiCndolc lodo el dano posible. Al iqucm vdiis tucessere. 
T CODO. m. La parle exterior del brazo , donde se j i i n l a n y 
j i i e p i n los ¡los huesos ó canillas de que se compone. Cubitus. j | 
Cierla medida (ornada comunmcnlc del espacio que hay desde 
el codo hasla el Un de la mnuo. Cubitus, c i ib i lu in . |¡ anl. flledi-
da que constaba de seis palmos, de los cuales cada uno conle-
nia eualro dedos, y los veinlicuatro pié y medio. 1] ¡ Y í í i i í . Me-
dida que se conipone de I rHn la y lies parles ó dedos de los 
cuareula y od io que lieno l i vara e.islellana. Naiiturnm men-
m r a (rfoir i in íri luii d iy i í i s constant. \\ — Gv.ow.Titino. Meilida 
que ConUene piú y medio ó media vara. Cubiats ycumetrietts. |] 
— m u í , . El que lieno de a!lura Ires dedos mas que el u o i n i m . 
Cubitus tribus dUjitis quiun communis major. | ¡ a l ü a r , i í m i ' i n a í i 
ó l e v a n t a r Bu couo 5 r.L covo. Ir. met. y í a m . JteliiT mueho 
vino ú otros licores. Tiim'iüm potare. \\ a i ' b k t a u ó i i i s c a i i 1:1, 
c o d o . fr. fam. Se dice del que asiste á un mor ibundo que dura 
Eoco. ^(Jíífiíiiii ai jenti adsisiere. \ \ d k b h h o k conos, fr. anl . l í e -cr con mucho repuso y guslo. || o f b r a o k cono v c a d a i . o a b i h í 
p o y o . re í . que aconseja que lodas las cosas se liaban con la po-
sible comodidad > secundad. | | c o m e r s r 1.0s conos i » b i i a m b u r . 
fr. fam, con que se pondera la i;ran necesidad ó miseria que se 
padece. Summd egcsiate premi. \ \ d a r d r c o d o . fr. Iam Despre-
ciar íi alguno, apai'larle de sí. Iiespicere a l i q u c m , repeliere ü 
se.\\ am. cono i l a m a n o - expr. met. con que so pondera la 
eslalura pequeña de alguno, ¡ lomiinct t lus , pusillus. II h a b l a d 
p o r l o s conos, fr. fam. Hablar demasiado. G a r r i r é , ntmid t o -
quacilate obstrepere. || m e t r u s e ó e s t a r m k t i d o u n o u a s t a 
l o s c o r o s e n a l g u n a c o s a . fr. mel. y fam. Estar muy empe-
ñado ó ín lc icsado en ella. Pe seu nego í io i r r e t i r l , impl icar i . 
CODON. m. Ilolsa de, cuero para meler la cola del caballo 
cuando hay bar ios , y se ala a la grupera. Sacatlus equinae 
caudae includendas. ¡f an l . ¡ v i a s l o por el tronco etc. 
+ CODOÑATE y CODOÑATE, m. ant. Mermelada, carne de 
membr i l lo . 
CODORNIZ, f. Pá ja ro de paso, mayor que la calandria : tiene 
el pico oscuro, las cejas blancas, los piés sin espolón , y la cabe-
i a , el lomo y las alas de color pardo con rayas mas oscuras, y 
la parte inferior gris a'marillenfa. Teirao c o l u r n i x . 
+ CODRADO, DA. adj. ant cosmo ó c u a d r a d o . 
i CODRÊ, DHÁ6 etc. fut. ind . ant. de c o d u e r . c o g u h í ! , n^s etc. 
tCODREH. a. an l c o c e d . 
tCOECÜAL. adj. i g u a l . Coaetjualis. 
t COEDAB. a. anl . c r i d a r por in l en ía r ó meditar . 
+ C0EF1CAC1A. í. La acc ión ó fuerza un ida de muchas cosas. 
COEPÍSCOl'O. m. l í ! obispo conlemporiineo de otros cu una 
misma provincia eclesiást ica. Collega i n episcopatu. 
f COERCICION. f. c o e r c i ó » . 
COERCION, f. for. La acc ión de conlCHcr ó refrenar a lgún 
desórden . Coercí t ío. 
COERCITIVO, VA, adj. Lo que coarta, refrena ó reprime. 
Coercí i ivits, 
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-i- COESCUDERO, m . capr. E l escudero que se junta con otro 
para a lgún I in . 
t COESEXCIA. f. Pa r t i c ipac ión de l a misma esencia, cossus-
T A K C I A L I D A D . 
t COESENCIAL. adj. c o n s c S T A S C I A L . 
i COESENClALIMliNTE. adv. m. De u n m o d o coesencial. 
f CO ETA. f. ant. Cuita ó aflicción. 
COETÁNEO, NEA. adj. que se aplica á las personas y á aljí t i-
nas cosas que concurren cu un mismo tiempo. Ei tudemaela t i s . 
t COETEtlXAMENTE, adv. m . Con igual eleri i idud. 
f COETEHMDAD. f. Igual Clernillad. 
COliTÜlíNO, NA. adj. En la leología se usa para denotar que 
las Ires personas divinas son igualmente eternas. Coaetemus. 
COEVO, VA. adj . que se aplica á las cosas que existieron en 
un mismo t iempo. Ejusdem aevi. 
* COEXISTENCIA, f. La existencia de una cosa junlamente 
con otra. I ' lur imuui ZPtur iuml simul exis lcnt ia . 
COEXISTENTE, p. a. de couxtsrm. Lo que existe juniamenle 
con otro, i ' " » cum a l io existens. 
COEXISTIU, n. Ex is l i r una eosa jun lamenlc con olra. E x i s -
lere simul cum a l i o . 
COEXTENDEltSE. r. anl . Extenderse igualmente j u n i o con 
o l r o . 
f COEXTENSION. f. E l acto y efecto de co ex tenderse. 
i COEXTENSIVAMEiNTE. adv. m . Con una misma exlension. 
f CO EXTENSIVO, V A . adj. Exlensivo unidamenle con otro. 
COEA. f. A ' í í í í í . Especie de labiado que bay en los navios s o -
bre la cabeza de los palos donde empiezan los masteleros. Sirvo 
para ponerse en Él en algunas faenas, y prineipalmenle para 
que eslú siempre el (íaviero cuidando de las maniobras altas. 
Tabuln lu i i i malo ¡ t av l s supeiit'/s affixum. 
COFIA, f. Red de seda ó hi lo , que se ajusla ü la cabera con 
una cinln pasada por su jareta, de que usaban los hombrea y 
mujeres para recocer el pelo. R a i c u l u m . || Especie de gorra 
que usaban las niLijeres para abrigar y adornar la cabeza : se 
haeian de encajes, blondas, ciulas ele. y de varias figuras y t a -
ma nos. Catan tica. 
COl ' lEZL'ELA. f. d. de c o f i a . 
C O r i N . m. Ceslo ó canaslo de esparto, mimbres ó madera 
para llevar fruías ú otras cosas de una par le à olra . Coplwius. 
CO I ' M . f. ant. c o f í n . 
COI'INO. n i . ant. c o f i s . 
COI RADE DA. m . y f. La persona que es tá incluida en a lgu-
na cofradía. Es de poco uso en la lerminacion femenina, Soda-
l i s . | |— d i ; i ' a l a . Germ. Ayudanle de ladrones. 
COI RADEUO. m . ant. m u m u o r . 
COrRADÍA, f, Connrc¡íacion ó l iennandad que forman a lgu-
nos dcvulos eon au lur idad eomptienle parar iurci larsecn ohraa 
de piedad. Hodatitium. UCrcmio. c o m p a ñ í a 6 union de gentes 
para alquil bu determinado. Societas, consociatio. \\ Germ. M u -
chcdmnbi e de gente. |) Germ. Junta de ladrones o rufianea. |J 
Germ. La malla ó cola. || n i f i a , s i p o r f í a , k i u n t r r s b n c o -
f r a d í a , ref. que denola cuan expuesto es á disguslos l lar , p o r -
fiar ó ser i nd iv iduo de cofradías. 
COFRADHE. m . ant. E l que está admi t ido en alquil pueblo, 
concejo ó par l ido , ó es do 01. 
* COFRADUÍA. f. a » t . Vecindario, u n i o n d e personas ó pue-
blos congregados entre s í , para part icipar de los C m i ò m o s ] 
privi legios. 
COi'RE. m . Especie de arca de hechura tumbada, cubierla 
de pellejo, badana ó vaqucln, forrada interiormente de tela, 
que sirve para « u a r d a r ropas. Arca camerata. \\ m p r . Cuatiro 
lormado de cuatro listones de madera, que abraza y sujela la 
piedra en que se echa el molde en la prensa. Tijpographicum 
quadrum, 
* COMEAR, a, ant. Estregar, refregar. C|| c o f b b a r l a s e s -
p a l d a s , i r . ant. met . Ser corcovado.3 
COERECICO, L L O , TO. m. d. de c o f r e . 
COFHEIIO. m . E l que lienc por oficio hacer cofres. Arcamm 
cameratarum faber, ar t i fex. 
* COCEC1IA. f. a n l c o s e c h a , C l U n t . c o h e c h o . ] 
COCECHO, CHA. adj. an l . c o g i d o . 
T COGEDERA, f. En l r e colmeneros caja p e q u e ñ a , ancha ds 
boca, cerrada del lodo por de t rás , y del lamafio y hechura de 
un ojo de aguaderas; y sirve para recoger el enjambre en pa-
rando en si t io opor luno , y presen lándose la se introduce en ella 
por lo recular. Capsula ttd upes cuttujendus. 
T COCEDERO, RA. m . y f. Lo que eslá en disposición ó sazón 
de cogerse. 
COtiEDIZO, ZA. adj. Lo que fác i lmente se puede coger. Cap-
tu faci l is . 
COCEDOR, RA. m . y f. E¡ que coge. Collector. | | — m . Espe-
c i e de cajón de madera sin cubierta n i labia delante, y con un 
mango por delras, como de media vara, que sirve para recoger 
la basura que se barre y saca de las casas LIAmase también asi 
el ruedo p e q u e ñ o de csnavlo que sirve para el mismo t i » . E x c l -
puluin domesiicis sordibns col l igendís . | | ant. E l cobrador o 
recaudador de luidas y tribuios reales. 
COGEDURA. L E l aclo de coger alguna cosa. Cotleetio. 
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* t COGER. 9. Asir , agarrar 6 tomar con la mano. Ápprehen-
dere, manit capere. \\ Recibir en sí alguna cosa r y asi se dice r 
la t ierra no l ia cocino bás tan lo agua. Recipere. absorbere, ab-
sumere. \\ Decoder ò j u n t a r al^ütuis cosas; lo que comunmcnle 
se dice de Jos Trillos di-I campo, como, c o s b r tos granos, la uva, 
]a aceituna ele. Colligere. || Tener capacidad ó hueco para con-
tener cierta cantidad de c o s a s ; y así se dice : esta tinaja c o g r 
t re inla arrobas de v ino. Capere. \\Ocupar cierto d is l r i to : co-
mo, la alfombra c o g e toda la sala. E x t e n d í , aequari, implere. || 
Hallar, encontrar; y a s í se dice : me c o g i ó descuidado; p ro -
curó c o g e r l e de biiep humor , ¡nveni re . \\Sorprender á alguno, 
deseubr i éndo lc el engaño ó descuido. Mendacitwi, dotum a l i c n -
j¡i$ deiegere. \\ faui. J imio con algunos vorhos unidos con con-
j u n c i ó n , resolverse ó determinarse á la a c c i ó n que significa el 
verbo con que se j u n t a : y asi se dice : c o g i ó y se fue : c o g í y 
me acosté etc. Rem delibera tarn i / ü fó per fícete. [ I l a n t . a d m i -
t i r . II ant. Elegir , escoger, colegir. ¡| ant. Inferir . | | p. Ani. M. 
vulg . Tener nelo carnal con una mujer .} II n . [ c a b e r J || ant. 
a c o g e r s e , Ü Sobrevenir, sorprender; y asi so dice; me c o g i ó la 
hora, la noche, la.lempcslnd etc. [ FÀ ejemplo prueba que es 
act iva esta acepcioú.~] improviso oceupare. |J — riK sunvo. fr . 
con que se explica que no se tenia no l ic ia alguna ó especie a n -
teeedenle de lo que su oye ó se ve, por lo cual parece que sor-
prende con la novedad. ¡Voui a l iquid e ieni re . \\ — k n animo, fr. 
ram. Estar ó poner dos cosas á los dos lados de olra. Latera 
oceupare, (enere. || — l a s o g i , m a r t i l l a d o , fr. Germ, c o o k r 
i . a s nn V i l l a d i e g o . |t — l a s D E v i i . L A i i i E G o . fr. fain. Escapar 
aceleradamente. Festinanler, c e l e r ü e r aufugere. || c o c i t e . 
espr. fain, con que se significa que á alguno se le ha conven-
ciclo con mana a que confiese lo que quiere negar, renco te. \\ 
a q u í t e c o j o , y a q u í t e m a t o . fr. fam. con la cual se explica la 
p ron l i lud con que se hace alguna cosa, sin dar tiempo n i espe-
ra, l l l ícb, exteinpl'o, slnb m o n i . 
COGERMANO, NA. m. y f. ant. E l p r i m o hermano ó p r i m a 
hermana. 
COGIDA, f. ant. cosnciu de frutos. 
COGIDO, DA. adj. ant. Junio, unido. 
* COGIMIENTO. m . ant. La acción de coger. t P r e h e m i o . ] 
f COlílTABLE. adj. Lo que puede ser objeto del pensamicnlo, 
CogUabt íU. 
COÜiTAIlüPiDO, DA. adj. E l que es õ es tá muy pensativo. 
Cogiiabundas. 
'* COGITACíON. f. ant. La acción y efeelo de pensar y consi-
derar. { C ü g i t a ü o r i 
* COGITAR, a. ant. Keflexionav 6 meditar . [Cogitare.^ 
" GO0ITAT1VO, V A . adj. Lo que tiene facultad de pensar. Co-
QÍlañdl capax, 
t COGITE, expi*. fam. V . coGun. 
.COGNACION. í. l'arenlesco de consanguinidad por la l í n e a 
femenina é n t r e los descendientes de un padre c o m ú n . Cognaiio, 
COGNADO, DA. adj. E l pavicntc por consanguinidad respecto 
de olrp, ó çuaijdo, ambos ó ñ l g u t o de ellos descienden por 
liombrea de un padre còníii i i . Coiinaltís?. 
f COGNATICIO, CIA. adj. Dícost; de la suces ión en quo entran 
los.parieiiles colaterales por las mujeres, á falla de parientes 
de la l ínea recta. 
COGNICION, f. ant. c o s o c i m i e i í t o . 
COGNOCER. a. ant. c g n o c u i i . 
COGNOMBBE. m . ant. Sobrenombre y apellido. 
COGNOMENTO, n i . E l renombre que se adquiere ó da á a l -
Giina persona por causa de sus virtudes ó dcfcclns, ó à algunos 
pueblos por ciertos acaeelsuienlos; como Alejandro s i a g n o ¿ 
Dionisio el t i r a n o . CognotitenUim, coqnomen. 
COGNOMINAR, a. ant. Dar el renombre ó apellido. 
COGNOSOIlíLlí. adj. a n l . Lo que es capaz de ser conocido. 
COGNOSCITIVO, YA. ndj . I.o que es cnpaz do conocer, como 
potencia c o g n o s c i t i v a . Cógnoscere p ó l e n s , f acú l t a l e cognos-
cendi praedilus. 
COGOLMA1Í. a ant. c o l m a r en las medidas. 
.+ COGOLMO. m. ant. Colmo, montón , 
COGOLLA. f. anl . c o g u l l a . 
COGOIXICO, TO. m . d. de c o g o l l o . 
* COGOLLO, m . Lo in te r io r y mas apretado do la lechuga, 
beiv.a y otras hortalizas. Oíciwii cuma. \\ E n los á rbo les cada 
uno de los renuevos que ¡uTojan. Surculus. Cl] Rl. Arg. Adorno 
de los frisos en el capitel co r in t io^ 
t COGOLLUDO, DA. adj. Lo que lleno forma de. cogollo. 11 Lo 
que tiene buen cogollo ; so dice de la lechuga, berza etc. I ! ant. 
E l que vestia cogulla. 
COGOMItRADUltA. f. ant. a c o g o u i b u a d u b à . 
COGOMliHILLO. m. c o h o m b r i l l o . 
COGO.lIBIiO. m . c o h o m b r o , 
> COGOTE, m . La parle exterior de la cabeza, entre el cerebro 
y la nuca. Occiput, occipi l inm. | | ant. E l penacho que se colo-
caba en la parle del n io r r ion que correspondo al c o g o t e . ¡ | t i e -
s o d e c o g o t e . Tenaz, presuntuoso, allanero. 
COGOTERA, f. ant. E l pelo que en lo antiguo rizaban y com-
ponian, y ca ía sobre el c o g o t e . 
COGUCHO, i». A z ú c a r de inferior calidad que se saca de los 
ingenios, ¡ n f e r i o r i s itofae snecbarum. 
C O H 
f COGÜERZO. m . ant. Escuerzo, sapo ó gusano. 
COGUJADA, f. P á j a r o , especie de a londra de su mismo eolor^ 
algo mayor que el gor r ión , y con u n m o ñ o ó penacho ei i 1^ca-
beza : anda por los caminos inmediatos á las poblaciones, y 
anida comunmente en los sembrados. Manda cristata. 
COGIMOS, n i . Cualquiera de las puntas que forman los co l -
chones, almohadas, serones etc. Culcitae vel p u t v i l l i angutus, 
cuspis. 
COGÜJOSERO, RA. adj. que se aplica i ciertas cosas que t ie-
nen figura de cogujon, como canastas c o g c j o n e r a s . Á n g u l a r i s . 
f COGL'L. m . Especie de bejuco que echa un sarmtenlo leñoso 
como cl mimbre . 
COGULLA, f. E l h á b i t o ¡> ropa exter ior que visten vanos r e -
ligiosos monacales. Cttcitllus. 
* COGULLADA, f. Tapada del puerco. Glandium. £ || ant. A n i -
l l o del casco de la bellota.] 
COIIAlíITAClON. f. E l acto de cohabitar . Cohab í ta t io . 
COHABITAR, n . Hacer vida mar idab le los casados. Dícese 
t a m b i é n de los amancebados. Tndit'iduatn v i l am, cum uxore 
k o n e s t i s s ' m é , cum s c o r n t t t rpi ier agere. 
* COHECHADOR, RA. m. y f. E l que cohecha. {Stibornalou'} 
II anl . E l juez que se deja cohechar. 
C0I1ECHAMIENT0. m . ant. c o h e c h o . 
COHECHAR, a. Sobornar, corromper con dádivas al juez, al 
testigo í> á otra persona, para que haga lo que se le pide, aunque 
sea conlra just icia. Suhomare, mitneribus cormnpere. |í Alzar 
cl barbecho, 6 dar la ú l t i m a vuelta ü la tierra. Vervacluw i l e -
rare. | | ant. Obligar, forzar, hacer violencia. |1 n. ant. Dejarse 
cohechar. 
C0HEC1IAZ0N. f. ant. E l acto de cohechar la fierra. 
COHECHO, m . La acción y efecto de sobornar con dádivas al 
juez ó á otra persona que las recibe por hacer alguna cosa en 
su Oficio. Scdiictio, munenm l a r g t l i o n e corrupt 'w. || El tiempo 
de'cohechar la t ierra . Tempns vervaetnm iterotidí. \\ m h a g a s 
c o h e c h o m p i r u d a s d e r e c h o , i'ef. que advierte que no debe 
uno lomar lo que no le toca, ni perder l o que le pertenece por 
su oficio. 
COHEREDERO, RA. m . y f. E l que es heredero juntamenlc 
con otro. Cohaeres. 
COHERENCIA, f. Conexión, r e l a c i ó n ó union de unas cosas 
con o i rás . C o h a e r c n ü a . 
COHERENTE, adj. Conforme, adaptado. Cohaerens. 
+ COHERENTEMENTE, adv. m . Con coherencia ó conexión. 
i C011ER1RSE. r . ant. Juntarse, unirse. 
COHERMANO, m . ant. p r i m o . 11 adj . ant. c o f r a d e . 
COHESION, f. La acción y efecto de reunirse ó adherirse las 
cosas entre s í . I1 k n l a c i í . 
-I COHETAZO. m . aum, de c o h e t e . ] | E l acto de reventar el 
cohete. II El acto de reventar el barreno de la pefta. |j Golpe ó 
herida causada por el colietc. 
COHETE, m . Cañu to de papel ó d e - c a í l a , reforzado con m u -
chas v ueltas de h i lo empenado, y l leno de pólvora bien ataca-
da, que se dispara pegándole fuego. Los hay de varias invencio-
nes. Pyrobotns. 
t COMETERÍA, f. La tienda ó f á b r i c a de cohetes. [| Conjunto 
de coheles. 
COHETERO, m . E l que tiene po r oficio hacer cohetes y otros 
artificios de fuego. Pijrobolarius. 
COHIBICION, f. La acción de coh ib i r . Cohibit ío. 
COHIBIR, a. Refrenar, r e p r i m i r , conlener. Cohibere. 
COtlITA D E CASAS, f. ant. P o r c i ó n do casas contiguas, 
f COHOBO, m . p. Per. c i e u y o . || La p ie l de ciervo. 
COHOL m . a l c o h o l . 
i COHOLLITO. m . an t .d . de c o h o l l o . 
f COHOLLO, m . ant. c o g o l l o , 
COHOMBRAL, ra. Sitio sembrado de cohombros. Loe»* tiífií-
meiibus consluts. 
í COHOMBRAR, a. Agr. a c o g o s i b r a n. 
* COHOMRRILLO- m . d̂  de c o i j o m b b o . || — a m ^ b g o . yerba 
medicinal con las hojas de figura de c o r a z ó n , blanquecinas, as-
neras, y vellosas por el envés • el f ruto, que es muy amargo, del 
tamafiQ de un huevo de pa loma, Ç a u n q u e ^ algo mas l a i ^ o : 
cuando se le toca , oslando maduro, se abre, y arroja con üierza 
el j t igõ y las semillas. Jíomoi-dicn e l á t e r i u m . 
COHOMBRO, m . Éspeeic de pepino, cuyo fruto, que t amb ién 
se llama c o h o m b r o , es largo y torcido, y se come como legum-
bre. CltCimtS. I | Q K I E N H I Z O KL C O H O M B R O Q U B L E L L E V E A L H O S I -
b r o . rcf. que denota que el que ha hecho a l í u n a cosa de que 
proviene a lgún gravamen, debe sufr i r sus resultas. 
* COHONDKR. a. ant. Manchar, corromper, Cy t a m b i é n ] v i -
tuperar. i | ant. C O N F U N D I R . 
COIIONDliWIKNTO. m. anl . La acc ión y efecto de cohonder. 
COHONESTAR, a. Dar semejanza ó visos de buena ã alguna 
acción. Honestare, decorare. 
i COHOHARA Y. m . E l canasto en que ponen las indias cl al-
godón que van hi lando. 
COIIORTAR. a. ant, c o n f o r t a s . 
COHORTE, f. E n l r c los romanos cl cuerpo de infantería 
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quo comtinmcnlo conslaba de quinientos hombres, y de d í e i 
c o h o r t e s ee formaba una ley ion. Cohort. 
f COIBA. f. C O Y A . 
COICION. f. ant. J u n t a ó conjunción . 
+ COÍOA. [. ao l . Cuita, nfliccitm. 
i COIl>Ail. a. ¡uit. Juzgar, pensar. ¡| an l . c u w a b . 
* COIUO. m . ant. c u í n Ano. [ || — d a . adj. ant. cocino.] 
COI DOSO, SA. adj. ant. cum.uioso. 
COI1.LAZO. in . ant. p . ¡íav. c o l l a z o . 
* COIMA, r. E l derecho ([lie se pa^a a l ¡rariIero por cl cn idn-
ü o de prevenir lo necesario p a r a las mrjwis de j i ici io. St ipen-
rtinm oí) (dealoi ilius recepia lor i pciisuni. [\ Genu. Muyir n t u i l -
(Inna. Q | | c a s a d k c o i m a . V. c a s a . ] 
COÍMR. m . El ü a r i t e r o quo n i ida del par i lo y presta con usu-
ra á los juaadoros. M e a t o r ü curator, a lca torum reccpiatar. jj 
C e m . Scfior de casa. \\ — um. a l i o , ú u k l c l a h o , ó h k l a s o l a -
r e a s . C f m i . Dios. 
COIMERO, m. coÍMR por gar i lcro. 
COINCIDENCIA, f. El aclo ó eícclo de coincidir . Conansio. 
í 'OINCIDKNTJi. p . a. (ic c o n c u n n . Lo í p n ; coincide. Cnijcifr-
reji.t. 
COINCIDIR, n . Convenir una cosa con o!ra, ser conforme con 
ella. Con venire, quadrai c. 
tCOlNUtCAOlON. f. ü í c í í . Union de (los i m ü c a n t e s i> s i m o n í a s . 
f COINDICANTE. n i . i l ed . El sintoina fpic indica lo mismo 
(pie otro. 
COINQUINARSE, r. m a n c i i a u s e . 
•Y COINTEílESADO, DA. m. y I'. E l que l ícno intci'Cs con otro 
en un m i atuo negocio, 
t COIRO. n i . ant. c runo . 
•J- COIftítN. n i . Vcrl ia d e que se hacen colchones en Clilln. 
t COITA. f. ant. Pena, trahajo. | | ant. Opre s ión , infelicidad. || 
ant. Trabajo, embarco, 
t COITADO, DA. adj. ant. c u i t a p o . 
* fT-OITAR. a. tint. O p r i m i r , ofliüir. | | ant . Afíiiijar, avivar, \\ 
ant. J i i iya r , pensar. !¡ r . ¡mi, Apurui^c, a l l ib ' t r so j |[ a n l . Aprc -
Bi irarse , acelerarse. 
COITIVO, VA, adj. ant. Lo que pertenece a l eói lo. 
COITO [CÚITOJ m . E l a y u n l a m í e n l o del l i omlnc con ta imt-
jer. Coilas. 
* COITOSO, SA. adj. ant. Apresurado, precipitado. [ ¡[ a n l . 
Apoctdo, de iioca r e s o l u c i ó n . ] 
f COITUAI.. adj. Cardado de anos v ti Lib;ijo5 como un col ral. 
t COIXO. n i . a n l . c o j o . 
COJA. f. a n l . c o r v a . | | met. y f a m . La mujer de mata ^ ida. 
Mere l r lx , xcortmn 
* COJEAR, a. [ n . ] Andar inclinando el cuerpo mas (i un lado 
que á otro, por no poder ¡"enlar iyualinenlo anihos ¡>i¿s. Claudi-
Cflre . l lmct . I ' a l i a r í i l a recti luden alalinas ocasiones. Claudicare. 
COJEO AI), f, ant. coJhHA. 
COJERA, f. Accidcnlc une impide el poder andar con igua l -
dad. Claudttas, c la t tdicat io . 
f COJETA ( D E SU). loe. a d v . auf. De s u cosecha, por su na-
t i i r ; i l , por sí solo. P r ó p r i o niavte. 
COJEZ. f. ant. c o j k r a . 
COJIJO, n i . I.a desazón 6 queja que proviene de causa ligera. 
Q u é r c i a , qi ier imonia. \\ Sabandija, bicho. Yermiculits. 
COJIJOSO, SA. a d ¡ . E l que se queja ó resiente con causa l ige -
ra. Quertrfus, ( ¡ucñ l iundus . 
COJIN, m . Almohada j í ^ i n d e que anliguamenfc servia para 
sentarse en los estrados, y la almohada que se pone cu ct usicn-
io de las sillas de montar , fu fu i in r i , ephtppium. 
COJINETE, n i . d. de c o . i i n . 
COJINILLO, m . d. d c c o J i w . 
* COJITRANCO, CA. a d j . que se aplica por desprecio á ios co-
jos traviesos que andan inquietos de una parte Ò. otra, ¡ tomo 
ctaudus n tquè inquielus. £ \\ n n R H K S G A O o . ] 
COJO, JA. adj. quo se aplica ü la persona ó animal mío al an-
dar so incl ina mas Í\ un lado que a o l ro , por i m poder sentar 
iaualnicnle ambos pii5s. Taml i icn fe aplica al pii5 o pierna en-
fenna de donde proviene el a n d a r as í . Clandus. I] Su dice l a i n -
bien de algunas cosas fnaniniadas, como del banco ó m e s a 
cuando balancea i u n lado y á olro, por l e n e r ultpm piernas 
corto . VacMans. || ao SER c õ j o m s i a n c o . fr . Ser alumia perdo-
na n i ü v inteli^enle y experimentada en lo que 1c toca, Dexie r i -
tate p ó l l e r e . 
i COJON. ra. fam. t r s t í c u i . o . 
COJl'DO, DA. adj. Se dice del animal que no está castrado. 
Col eat us. 
COJUELO, LA. adj. d. de c o j o . 
COL. f. Especie de berza, de la c u a l se eu l l i van muchas va-
riedades, todas eomeslibles, y que comunmente se distinguen 
por el color y la figura de sus hojas : la mas vulgar tiene las 
pencas blancas, Brassica alba vutgaris. \\ a l a b í o s , c o l e s , q i " e 
h a y n a b o s e n l a o l l a . rcf. en que se nota à Jos que esliman 
lanto ser preferidos quo pretenden sei/lo aun en c o m p a r a c i ó n 
de otros mae ruines, ti c o l c s t XAVOS p a r a t í í í c s a s o s e s t u a m -
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nos. re í . que se dice denquellos que contraen a m l s l a ü por I r 
conformidnd de sus malas inclinaciones. H e n t r k c o l y c o l 
l b c h l g a . ref. que advierte que para que no faslidicu aluunas 
cosas, se necesita variarlas. 
*COI,A. f. La c M r m i d a r t que en la parle poslerior lienen 
m i animales, aves y peces, mas ó m i n o s corla ó larga, cubierta 
ra pesar. Gluten. |[ \ oz que se usa cu Ire csli idianlescbmo opro-
bio en c o n | r a p o s ¡ c i o n de la a c l a m a c i ó n . I ' i c io r i n inalam rev i . 
|[ l ' . i i l ic m u s i i m la de tención que bucen atguims cu la i ' i l t imf i 
silaba de lo que se caula. Tonus, arcentus ¡ i r o t r ac iu s , p r o l a n -
gnius. II La e x l m n i d a d del p a ñ o , que por ¡o cc imm lemata en 
Ires i> cualro or i l los , y VA la ronl iant ics la á la punta en que es-
ta la mm>l r a . K . r í i ctnirs pani i i Unions, ora. I \\ Arq. f m h k g a tt 
Mi». La parle mas honda de la vena prolunda del minera l , j 
¡| — un r o c a . Cierla p repa rac ión de la cola romun , de que so 
naco uso h u m c d e c i é n d u l a con saliva. Gluten vatclè l iscosum. 
II — nn cAiiAi.i o. Yerba poblada de tallos huecos anudados de 
m'chi ) n i I m - b n . y de modo que encajan unos en o í ro s , guar-
necidos al i ededor eon una especie de hojas £i manera de cer-
das. Crere cu los prados á la a l lura del l i n o v en forma de una 
cola tie caballo; y después de seca sirve en l a s arles para l i m -
piar las i i . a l i ices de las Uli as v ó leos usos. Efjutielnw arvense. 
I I — D E G O M I N I I U D N A . ¡'OH. l l Ó n N A B I i ü l ' E . | ] — D E l ' E S C A H O . La 
pasla ó cola blanca, muy correosa y en forma de asas pequenas 
de [¡crol, que se hace de la piel y de diferenles membranas de 
varios pescados, y principalniet i lc de la vcpgu aé rea de algunas 
especies de cslurionc*. que es l ; i mejor. Se usa para pet 'ar cosa» 
delicadas, y para Harinear di (é ren les licores. Tihthtjocolla. \\ — 
un h u t a ™ ó i i i ¡ i i i ; t a l . La que se hace con las recorladuras de l 
baldes, y sirve para p iular al l e m p l c , y aparejar los lienzos y 
piezas del dorado hmf i ido . Gluten ex segnren/is pe l l l i tm com-
poi tun t . I) Á c o l a on flm.ANO. mod . adv. Dícusc de In llave ó 
pieza eon que se míen dos maderos, piedras ele., cuya fijíura 
es seniejanlc á la de la cola de mi lano . l í e x u s f e r r é n s ve l l i -
rjucit.t, (al spcc'icnt c a u d a e m l v l constniciiis.W Á l a c o l a . mod . 
adv. fam. u k t i i a s . || a i u í a r s i í i'on i . a c o l a . (r. met. Responder 
i \ decir alquil disparale i í d e s p r o p ó s i t o . Absurdc , incpib res-
pondure. t II a t a r r o a i . a c o l a . I r . Hacer las cosas al r evés . f| 
c a s i ni m u í n i - ' c o l a . fr. ¡uit. El q u c l i i i b i c m l o venido fi m é n o s , no 
liejie medios pina mejorar de (or t iu ia . ¡| c o u r i r s i : c o n l a c o -
l a . Ir. Iam. me!. Excusarse ó defenderse con razones f r ivolas . ] 
| ] I I A I I A LA C O L A . iV. ai l t . l ' I C A I V L A I l l iTAGUAIin iA. |] f a l t a r l a 
c o n i 'oi\ w í s d u . A H . i 'Ai.i 'Aii r . i . r a i i o i'Ott d v s o i . l a k Uel caput 
a d hite case í n l a c t i a n ; negolinm non i t a facil'r cxpediintu fore . 
II iiACiíit b a j a r l a c o l a Á A i . i i i ' N O . I r . met. y Iam. I I u m i l l a r la 
all i ve/, ó soberbia de albinia persona por niedin de la repren-
sión ó el castigo. Superbiac impetus domare , mbuje re [ ( ( i i a -
ni:n c o n . fr. I tcüay . irs i : , ir di ' lrus de lodos. | | — — fr. Colocar-
se el úl l i ino cu la l ínea que tormau las perrunas, que desean 
en ln i i ' en alguna parle, ó une se les reparla aluo por su t u r n o . ] 
I! i.i.RVAB c o l a ó l a c o l a , o s i in c o l a , f r . En H ju ic io do e x á m c -
nes en oposiciones púb l i cas l levar el ú l l i ino lusar; y en loa 
eslndios de g r a m á t i c a es perder en la compos i c ión que se c n -
cítraa á lodos, ¡n l i t t c r t n id concertatione i n f m u m ijradum .lor-
l i r í . I] M E S K A L A COLA HL C A ^ . K 0 POll T I , S I N O l ' O R E L P A N . TCf. 
que eiistfia que ycneralinenle loa halados y obsequios mas so 
liaren por i uteres que por amor, i] t p , n i ; " r 6 t r a e r c o l a a l c o n a 
a c c i ó n ñ s u c e s o , fr. lam. Tener ó (raer consecuencias. í!ei even-
íitm esse tinienduin. 
COI.AliORADOll , RA. m . y f. Compafiei'o en filgana obra, cs-
pecialmenle l i l e ra r ia . 
i COLABORANTE, p. a. de c o l a b o r a r , c o l a d o r a d o r < 
tCOLAHORAR. a. Trabajar en un ion con ol ro . Se dícÒ iflas 
pavl iculai 'mcnledc las obrits l i l e r a r í a s . Cotlaborare. 
* COLACION, f. C poco us. ] Colejo que se hace de una cosa 
con o l ra . c o l l a i í o , con'iparatio. | | Ül aelo de colar 6 confer i r 
canón ica men le los bcnelleios eelesiásl icos, y el aclo de confer i r 
los ¡irados<lc universidad. Co l l a l io . |¡ La refacción queso ncos-
l u m l i r a tomar por Ja noche cu los dias de ayuno. Yesperna 
p t / i ca , vespertina cocnula.\ \ t3. po rc ión de. ensenjo, dulces, 
frttlas ú oirás fosas de c o m e r , (pie se ita á los cr¡arios el d ía de 
noche buena. Slices, casuiucac, poma, cdulia l uc l lUa , qnne i n 
saci t l Satit i t a t i s n o d e fa t i id íae apponinnur . lU.anl.] E l t e r r i -
tor io ó parle del vecindario que pcrlcncce á cada parroquia en 
particular, parocciae l e r r i t a r i u i n , d i t i o . || anl . (Conferencia ó 
conversación que l e m á n los anli^uos monjes sobre cosas cspl -
l iInales. | | , d i I . L o s poshes ile dulce y olrcs cos;is que se se rv ían 
en las cenas. ) | an l . El agasajo de diilees, conli t iuas y o i r á s co-
sas que se sol ía dar por a k u n a celebridad ó feslejo. | | s a c a r X 
cni .ACioN. fr. met. y (am. Hacer m e n c i ó n de alquil suaelo 6 do 
i i l^nna c o « i , mo \ i : r la conversación do ella. Colloquendo me-
mii i issc, iiientiouern faceré , ¡ [ t h a h r J> c o l a c i ó n , fr. fam. P r o -
duci r 6 alegar a lü imo pruebas y razones en aliono de su causa, 
y lambien inezelar cu la conversación ó discurso especies, que 
no son del d i a , (i r.o perleneceu ;d asunto. í n emísae defensto-
Hfc'jn ratioucs adduvere; importuna i n medium prof t r re . ¡j 
t r a e r Á c o L A C i o x y p a r t i c i ó n . JV. E n tas hciencms y p a r i i -
ciones es manifestar H importe de los gastos ó dadivas que Jjan 
recibido tos h i jos , para igualar tas hijuelas, y no quedar n i n -
guno perjudicado. In haereditat$ aut a i f i swne b o r n í u m r a i w -
nes occcpii i c fe i re . 
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COLACIONAB. a. ant. c o t e j a r . 
COLACTÁNEO, NEA. adj . anl . que so decia del hermano de 
lecha. 
f COLACHON. m. Especie de gui larra de mango m u y largo. 
* COLADA, f. L:i a cc ión de colar la r o p a , y la misma ropa 
colada. Abstergcndi actus, vel l imeuin l i x i v i a delersum. LII La 
Ityía con que se cuela la ropa. L i x i v i a Unteis absiergenais.l 
¡i La o m o n y d e d o de colar. Colandi actus, colo f a d a p u r g a -
t i o . j] En los t é rminos de los pueliloa de pastos comunes o rea-
lengos, el espacio de t ie r ra eullivado ó erial que se hal la entre 
dos i ie icdadeâ, por donde , cuando eslú sin fruto*, se permi te 
pasar, el « a ñ a d o . Via iiregibus patens. \\ Entrada ó camino por 
terreno adehesado realengo y libre, que pone en c o m u n i c a c i ó n 
unos con otros los t é r m i n o s de los lugares que lieiien pastos 
comunes, para que por ellos se puedan conducir los ganados 
sin perjuicio de las siembras ó jurisdicciones. Aditus, semiia 
arnwntis el greqlbus patens. \\ Nombre que se d ió á una espada 
do las del Cid. Ücspues l i a pasado á signitlcar fain i I ¡ á r m e n l e lo 
miamo que una b u e n a k s p a o a . i 'robatus ensis. | |sAi.ia Á ó i ¡ n 
i , * c o l a d a , fr. met. Averiguarão, descubrirse lo que ya liabia pa-
sado, y estaba olvidado y ocullo. liem occultam tandem aper i r i . 
COLADEUA. f. Cedacillo con que se cuela a lgún l icor , para 
que salga l imp io . Colum. 
COLADERO, m . Manga , cedazo, pafio, cesto ú vasija en que 
se cuela alumia cosa. Colum. |[ Camino ó paso estrecho. A r d a 
via . II ant. c o l a d a . 
+ COLADO ( A I H E ) . V . a i h e . || niiiRno c o l a d o . V. i í i e r b o . 
COLADOR, m . c o i . a h e r o por manija , cedam ele. | | E i (¡ue 
confiere ó da la co lac ión de los beneficios eclesiásticos. Col la -
lor . 1} En Ja imprenta cúbe lo con varios agujeros en la tabla de 
abajo, el cual se llena de ceniza, y e c h á n d o l e ayua para que 
pane por ella, sale licelia lejía. Dolhim l i x i v i a s e l iqmndae. 
COLADORA, f. ant. La que hace cotadas. 
COLADURA, f. La acc ión y el'eclo de colar alguna cosa l í q u i -
da. Fingatio. 
t COLAtíON. m . Conduelo ó canal. 
COLAINA, f. G m n . Vez de vino. 
COLAIRE. m . p. And. Lugar ó paraje por donde pasa el aire 
colado. AnguMus a$ris transi tus. 
i COLAMBRE, f. ant. conASiBUE. | | ant. s e d . 
COLANILLA, f. Pasadorcillo con que se cierran y aseguran 
ías puertas ó ventanas. Pessalus. 
t O LA NTE. p . a. ant. de c o l a r . Lo que cuela. 
COLAÑA, f. E l madero aserrado de diez y ocho d veinte pa l -
mos de largo y de media tercia du grueso. í'igHiím d o l a i u m 
fiijíitíf palmos longum. 
COLAPEZ, f. C O L A U S P E S C A D O , 
COLAPÍSCIS. f. C O L A D E P E S C A D O . 
* COLAR, a. Paaar po r manga, cedazo 6 paño a l g ú n l icor. 
Colare, purgare. \\ Hablando de beneficios eclcs iús l icos , confe-
rir tos c a n ó n i c a m e n t e . BcNeficia ecclesiastica c a n o n i c â i u s i i i u -
tione eanferre. \\ n . Pasar por a lgún lugar ó paraje estrecho. 
Per arctam semiiam t r a n s i r é . || fam. Reber vino. CEu este sen-
t ido se usa t a m b i é n como a c l í v o j Bibere v inum, h a w ire po-
n d f i . IS lam. Pasar alguna cosa en v i r t u d de e n a a ñ o ó a r l i l i c io . 
Falso credi. \ \ t : fam. Introducirse á escondidas o sin permiso en 
alguna parle. Cl i tm, latenter irrepere. | | Resentirse ó picarse de 
alguna chanza. Stomachari , subirasci , pungi . £ || Mar. c o l a r á 
F O > " n o . fr. Hundirse, sumei'girse. | | c o l a r l a k o i ' a . f r . V , r o p a . ] 
COLAS, m . COLASA. f. n . p . de v a r ó n y de mujer, n i c o l a s , 
k i c o l a s a . 
COLATERAL, adj. E n ios edificios se aplica á la parle ó ador-
no que eslá á los lados de la parte pr inc ipa l . Se dice de las na -
ves y altares de los templos que es tán en esta s i tuac ión . La t e -
r a l i s . II El pariente que no lo es por l í n e a recta. Propinquits. 
COLATIVO, VA. adj. que se aplica á los beneficios ec les iás t i -
cos y íi todo lo que no se puede gozar sin colación c a n ó n i c a . 
CollaliuiiS. (I Lo que í i c n e vi r tud de colar y l impiar. P u r g a t i -
vas, purgator ias . 
i COLATORIO, m . c o l a d e r o . 
COLAUDAR, a. ant. a l a b a r . ^ 
CÓLCEDRA. f. ant. Colchón de p luma . 
* COLCEDRON. m . Cant.3 aum. de c<ii.cEmu. 
* COLCHA, f. Cobertura de cama que sirvo de adorno y a b r i -
go Cpor estar acolchada, aunque t a m b i é n se llaman c o l c h a s por 
extension algunas que no lo e s tón] , Lecí i s tragulum. 
t COLCHADO, m . c o l c b a d u h a . 
COLCHADURA, f. La acción y efeelo de colchar. Fa r tu ra . 
COLCDAR. a. a c o l c h a h . 
COLCHERO. m . E l que tiene por oílcio hacer colchas. Textor 
Straquloram, 
f COLCHETE, n i . ant. c o r c u b t e . 
* COLCHON, m . Especie de cojín que ocupa todo el lar^o y 
ancho de ia cama, y se compone de dos h e ñ i o s <i telas unidas 
entre las cuales se pone una po rc ión de lana, a l g o d ó n , p l u m a 
Ò cerda exiendida con isualdacL y se asegura con unas tas ias 
que se dan íi trechos. C u í c i í a . [, || a g u d o como p u n t a d e c o t -
C I I O H . fr . V. A G U D O ] 
COLCUONCICO, L L O , T O . m . d, de c o l c h o » . 
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COLCHONERO, RA. m . y f. E l que tieac por oficio hacer ò 
componer colchones. Cii lci tarum opifex. 
f COLDO. m . ant . c o d o . 
COLEADA, f. La sacudida ó mov imien to de la cola de los pe-
ces y otros animales. Caudae ictus, moli ts . 
COLEADURA, f. La acción de colear. Caudae a g i t a t í o , jac-
ta t io . 
COLEAR, n . Mover con frecuencia la cola. Cmiiinm « p i f a r e 
motare. 
COLECCION, f. E l conjunto de varias cosas, por lo c o m ú n de 
una misma clase, como el de escritos, medallas, mapas ele. Coí-
lectio. 
f COLECCIONO I L L A , TA. f. d. de c o l b c c i o n . 
* COLECTA, f. Repartimiento de Ç E ! acto de recaudar] algu-
na con t r ibuc ión 6 t r ibuto que se cobra po r vecindario. T r i b u -
torum col lec l io . [(Cualquiera de Jas oraciones de la mis;< ¡ y se 
l lama así , porque se dice cuando e s t á n juntos los fieles para ce-
lebrar los d iv inos oficios. Missae cot lecla seu communes p r e -
ces. II ant. En la p r i m i t i v a iglesia la j u n t a ó congregac ión de 
loa fieles en las iglesias, para celebrar los oficios divinos. 
COLECTACION, f. r e c a u d a c i ó n . 
COLECTÂNEA, f. ant. c o l e c c i ó n . 
COLECTAR, a. r e c a u d a r . 
COLECTICIO, CIA. adj. que se aplica al cuerpo de tropa, com-
puesto de gente nueva sin discipl ina y recogido de dil'ereDics 
parajes. Coi /ec í i / ÍHí . 
COLECTIVAMENTE, adv. m . E n c o m ú n , Unidamenlc. Con 
j u n c t è , unit, s 'mul . 
COLECTIVO, V A . adj. Lo que tiene v i r t u d de recoger ó reu-
nir. Ad col l igendum apttis. || Oram. Se aplica á algunos nom-
bres, que siendo en si singulares significan p lura l idad , como 
pueblo, colegio etc. Coltectivits. 
COLECTOR, m . E l quo hace alguna colección. Collector. || 
r e c a u d a d o r . I! E n las iglesias el ec les iás t ico á cuyo cargo esla-
recibir las l imosnas de las misas, para distribuirlas entre Jos 
que las han de celebrar. St ipendii missarunt collector. || — d e 
e s p ü u o s . E l que estii encargado de recocer los bienes que de-
jan los obispos, y pertenecen á la d ign idad , para emplearlos en 
limosnas y obras pias. Spoliorum episcopalium collector. 
t COLECTORA, f. La mujer del colector. | | La que recoge ó 
recauda. 
COLECTUHÍA. f. E l ministerio de recaudar algunas rentas, y 
ia oficina b paraje donde se reciben y paran los papeles de ella. 
L lámase mas coinumnente así el oficio de coleclor de las limos-
nas de las misas, y el paraje destinado para este í ln . Collecto-
ris munus vel of l ic ina . 
COLEGA, m. C o m p a ñ e r o en a l g ú n colegio, Iglesia ó comu-
nidad. Collega. 
\ COLEGACION. f. ant. c o n o r e c a c i o n . 
+ COLEGADO, DA. adj. ant. c o l i g a d o . 
f COLEGA DOB. m . ant. E l que colega ó congrega. 
t COLEGAR, a. ant. c o n g r e g a r . 
f COLEGATARIO, RIA. m . y f. Legatario jun to con otro. Col-
legatarius. 
COLEGIADO, adj. n i . que se aplica à los médicos , boticarios, 
escribanos y procuradores que e s t á n incorporados en los cole-
gios de estas profesiones. I h cotlegfi im ndicr ip tu*. 
COLEGIAL, L A . m . y f. La persona que tiene beca ó plaza en 
algún colegio. Col legiatus , c o l l e g í o s o d n l í s . [I adj. Lo pertene-
ciente a! colegio. Collegiarins. J| Se aplica á la iglesia, que no 
siendo silla p rop i a de arzobispo ú obispo, se compone de d ig -
nidades y c a n ó n i g o s seculares, y en que se celebran los oficios 
divinos como en las catedrales. Ecclesia cal leglata. \\ — c a p b -
l l a n . E l que en los colegios tiene beca ó plaza, á cuyo cargo es-
tá el cuidado de la iglesia 6 cap i l l a , s egún las constituciones y 
costumbres de los colegios. Cô l l eg i i sacerdos c a p e l l a e ¿ e r v i t i o 
addictus. [I — d e b a ñ o . E l que t o m a la beca en a lgún colegio 
para condecorarse con ella, / n col legium honoris c a u s â a a s -
ciiptus, recepttts. \] — f r e i l e ó m i l i t a r . Cualquiera de los co-
legiales de los colegios de las cuatro ó r d e n e s militares. CoUegii 
m i l i t a r i u m ordinum sodalis. || — h u é s p e d . E l que habiendo 
cumplido los a ñ o s de colegio, se queda en él con manto y beca, 
Sero sin voto n i r ac ión . Collegiatus hospes, sodalis emeritus. — m a y o r . E l que tiene beca en a l g ú n colegio mayor. CoUegii 
mqjoris sodalis. \\ — m e n o r . E l que tiene beca en a l g ú n colegio 
menor. CoUegii minoris sodalis. \\ — h u r t o . E l que no ha cum-
plido el t iempo del noviciado. J h collegium recens a d s ç r i p t u s 
(I — P O R C I O N I S T A . P O R C I O K I S T A , Btt I O S COlegiOS. 
COLEGIAL1CO, LLO, TO. m . d. de c o l e g i a l . 
COLEGIALMENTE, adv. m . E n forma de colegio ó comuni -
dad. In commune, conjunclim. 
COLEGIATA, adj. f. c o l e g i a l , aplicado á la iglesia etc. Usase 
también como sustantivo. 
COLEGIATURA, f. La beca 6 plaza de colegial ó de colegiala 
en a lgún colegio. Sor*, locus i n col legio . 
* COLEGIO, m . Comunidad de personas que viven en una ca-
sa destinada á la enseñanza de ciencias, arles ó ollcios, bajo el 
gobierno de ciertos superiores y reglas. Llámase t a m b i é n asi la 
misma c a s a ó edificio. Collegtitm, soda l i l ium. ¡1 Casa 6 convenio 
de r e g ú l a l e s destinado pava estudios. C o e m b í u m lUtera rum 
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t t t id i t s Miisecra lum. || Casi declinada para la educac ión y 
crianza de ñiflas. & d e $ puel l is alendis et erudlettdis. \\ Con-
j u n t o de personas de una misma profes ión , que sin v i v i r en 
comunidad, observan ciertas constiIliciones, como ci colegio 
de abogados, de m é d i c o s ele. Colleiiium, sodalitas, coetus. \\ — 
a p o s t ó l i c o . E l de los apósloles . Collegium aposiolorum. \\ — i > e 
c a r d e n a l e s . E l cuerpo que componen los cardenales de la ifíle-
síu romana. Collegium cardinal iwn. ¡ | — m a y o b . Comunidad 
de jóvenes seculares de familias distinguidas, dedicados á va-
rias facultades, que v iven en cierta clausura sujetos à un rector 
colegial, que ellos nombran , por lo c o m ú n , cada afio. Su vestua-
r i o se compone de u n manto de paflo, beca del mismo ó diverso 
color, y bonete de bayeta nc&ra. Collegium majus. || — m e n o r . 
Comunidad de j ó v e n e s dedicados á las ciencias, que viven den-
t r o de una misma casa sujetos á un r edor , y viven Cvis ten] 
como los colegiales mayores. Collegium minus. \\ — m i l i t a r . 
Cualquiera de los colegios de las ó r d e n e s militares, destinados 
para que en ellos estudien las ciencias los freiles. t l i l i i c t r i i im 
o rd inum col legium, sc/ioia. ti Casa deslinada á la educa-
c ión é in s t rucc ión de los jóvenes que siguen la mil ic ia . Calte-
g ium u i i l i i a r e l i ron ibus insiUtieiidis. | ] e n t r a r k s c o l e g i o , fr. 
Ser admit ido en alguna comunidad vistiendo el háb i lo ó Irnjc 
de su uso ó ins t i l u lo . Ordhi i , sodalUali nomen dare, a d s c r í b i . 
T COLEGIR, a. In fe r i r , deducir una cosa de otra. Inferre , de-
ducere. |j ant. Juntar , u n i r las cosas sueltas y esparcidas. 
t COLEÍDO, DA. adj. anl . c o g i d o . 
í COLENA. f. ant. o r é g a n o . 
t COLENDÍSIMO, MA. adj. ant, sup. de c o l e k d o . Muy d igno 
de vene rac ión . 
t COLENDO, DA. adj. Dedicado al culto d iv ino . Se aplica á 
los d í a s festivos. || ant. k b v e b r n d o . Colendus. 
t COLEN1CUI. m . Gallinazo ó gallinaza de Méjico. 
COLEO, m . fam. l a acc ión de colear. Caudae ag i la l lo . 
t COLER. a. ant. Coger, recoger. 
COLERA, f. ant. E l adorno de la cola del caballo. 
CÓLERA, f. H u m o r del cuerpo humano que se forma en el 
h í g a d o . ¡Mis . J] met. I ra , enojo, enfado. I r a , iracundia, i n d i -
gna l io . \\ m . coLKRA-Monua || a m a i n e v m . l a c ó l e r a , loe. fam. 
de que se suele usar para persuadir al que e s t á co l í r i co , que se 
aquiete y sosiegue. Depone i ra t . ] ] c o r t a r l a c ó l e r a . Ir. «erf. 
A f en l iarla lomando alguna cosa para el efecto. Bilí mederi, l i i -
tetn purgare . || A a l g u n o , fr. Amansarle por medio del 
castigo, de la amenaia .de la burla ó de la r azón . Irascentem 
lenirc , cohibere. j) d e s c a r g a r e n a l g u n o l a c ó l e r a , fr. d e s -
c a r g a r E N A L G U N O I . A I R A . | 1 E 5 I R O R R A C 1 I A R S E D E C Ó L E R A , fr. 
T O M A R S E D E L A I R A . | j M O N T A R E N C Ó L E R A , fr . Airui'SC, OnCO-
lerizarse. Vehemente)- i rasci . II t o m a r c ó l e r a , r a b i a , t e m a 
etc. fr. Padecer estos afectos, 6 dejarse poseer de ellos, odio vel 
i r á aflici. II t o m a r s e d e l a c ó l e r a , fr. Perder el uso racio-
nal por Ja vehemencia de la ira. Insat i i re , amenlem fieri p rae 
i r á . 
* CÓLERA-MORBO, m . Med. Enfermedad aguda, divos s í n -
tomas son vómi tos , c á m a r a s frecuentes, calambres, calenlura, 
pos t r ac ión de fuerzas y frio en las extremidades. Cholera mor-
bus, passio cholerica. (I — a s i á t i c o . E l que ademas de los s í n -
tomas dichos se distingue por su ea ráe l e r e p i d é m i c o , calor i n -
terno y frio externo en sumo grado, orejas [ojeras] moradas, 
hundimiento de ojos, manchas azules por el cuerpo, y al lera-
d o n extraordinaria de las facciones. Cholera morbus epidemi ' 
cus, asial ici is . 
i COLÉRICAMENTE, adv. m . Con có le ra , fracimí/é. 
t COLERICÍSIMO, MA. adj. sup. de c o l é r i c o . 
í" COLÉRICO, CA. adj . Lo que perlenecc á la cólera ó par t ic i -
pa de el la , como h u m o r coi . ímieo etc. Biliosus. |[ met. Se a p l i -
ca al que fác i lmente se deja llevar de la có le ra . Ad i ram p r o m s . 
* COLETA, f. La parle poslerior del cabello que suelen Tso-
l i a n ] dtyar los que se le corlan [eortabaif] , para que cubra [ c u -
briese] el pescuezo y sirva CsirviescT de adorno. Occipiils coma 
caudata. \\ E l cabello envuelto desde el cogote en una cinfa en 
forma de cola que cae sobre la espalda. P o n í a s e t amb ién en a l -
gunos peluquines. Caudata coma. \\ r m e l . ] fam. Breve ad ic ión 
de palabra ó por eserilo al discurso o materia de que se lia t ra-
tado. Appendix, t i l n ie l . Condic ión ó circunstancia desagra-
d a b l e ] 
COLETERO. m . E l que tiene por oficio hacer ó vender cole-
los. Buhal í i tm thoracum sutor. 
COLETILLA, f. d. de c o l e t a . 
COLETILLO, m . <í. c o l b t o . E n t i é n d e s e comunmente po r el 
corpino ó jus t i l lo sin mangas que usan las serranas. T o m i j , 
parvus thorax . 
* COLETO, m . Test idura hecha de p ie l , por l o c o m ú n de an-
te, con faldones para defensa y abrigo del cuerpo. Pelticeas 
thorax [ ü m e t . Cachaza, espera, sufrimiento. || met. Poca ver-
güenza."] [I fam. E l cuerpo del hombre ; y así se dice .- coser ó 
pescar a alguno el c o l e t o ; echarse algo al c o l k t o . Pellis. \\ 
ü c d a r s e a l c o l e t o , f r . fam. Hablando de alguna obra ó l ibro 
es leerlo lodo. P e n i t à s legere. || e c h a r s e a l g o a l c o l e t o fr. 
Comer ó beber alguna cosa, manducare aut bibere. 
COLGADERO, RA. adj. Lo que es á p r o p ó s i l o para colgarse ó 
guardarse, como uvas c o l g a o r h a s . Appendi, asservari aptus. j | 
— m . El gartlo, escarpia ó ol 10 cualquier iuslruinenlo que sirve 
para colgar de él alguna cosa; y t ambién el asa ó anillo que en-
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Ira en el garfio ó escarpia. Vncutus vel annulus it quo al iquid 
suspenditur. 
COLtíAMZO. m . Especie de cubier lo ó techumbre que no 
eslriba en et suelo, solo que eslá encajado en la pared, ó sos-
lenido de algunos maderos clavados ó metidos en ella, y sirve 
para defenderse de! agua. Proiectus p l u v i a e arcendae. | | — z a . 
adj. que se aplica á algunas cosas que solo l ie i ien uso estando 
colgadas. Penstlls. 
* COLGADOR, m. [ E l que pone colgaduras.] || E n la i m -
prenta tabla de media vnra de largo, y delgada por la parte s u -
per ior ; la cual puesta en un palo largo, ^irve para subir los p l i e -
gos recien impresos y colgarlos en bis cuerdas en que se e n j u -
gan. Tabula fol i isrecens excussis suspendemils apta ta . 
* COLGADURA, f. E l conjunto de tapices ó telas de seda 6 
lana, con que se cubren y adornan las parrdes iiUenorcs de las 
c;is¡ts. Anlaea. i | | ant. E l acfo de colgar . ] |j — d e c a m a . Las cor-
linns, cenefas y cielo de Ja cama que sirven de abrigo y adorno 
de ella : h á c e n s e de varias lelas, i.ecíf operimentum pensile. 
COLGAJO, n i . Cualquier trapo ó cosa despreciable que cuel -
ga, como los pedazos que cuelgan de la ropa por estar rola ó 
descosida. D e t r i t i pannl pensilis. \] Cualquier racimo de uvas 
que se conserva colgado para el i nv i e rno . Vvarum racetmts 
pensilis. 
t COLGAMIENTO, m . E l acto y efeclo de colgar. Suspensio. 
COLGANTE, p . a. de c o l g a r . L o q u e cuelga. Pendens, sus-
pensus. II m . Arq . f e s t ó n . 
* COLGAR, a. Suspender, poner alguna cosa pendiente do 
otra sin que llegue af suelo, como el tocino, las frutas etc. Sus -
pende ré , appendere. | | Entapizar, adornar con tapices ó telas. 
Anlaels ornare. ¡I a h o r c a r . £{! I m p u l a r , achacar. || ant. d e s -
c o l g a r . ] 11 n . Estar alguna cosa en el aire pendienle ó asida de 
otra, como las campanas, fas borlas etc. P e n d e r é . || ant. met. 
Depender de la voluntad o d i c t á m e n de ol ro . CII i ' - <iiit> d e s c o l -
g a r s e . ] [I c o l g a r á u n o . fr. met. Regalarle ó nrescnlarle alguna 
alliaja en celebridad del d ia de su santo ó w . su nacimiento .-
dijose así, porque se hacia esta d e m o s t r a c i ó n e c h á n d o l e al cue-
llo alguna cadena de oro, ó alguna joya pendienle de alguna 
cinta, tfatalitia al icujus muneribus celebrare. II o e j a r k a l g u -
n o C O I . f i A D O , Ó QUIÍDARSE A L G U N O C O L G A D O , fr. I 'Clls l l ' á rsc lc S U S 
esperanzas ó deseos. S p c d e c i p i . O e s t a r c o l g a b o d k l a b o c a 
d e Ai.ciiNO. fr. Eslar suspenso o y é n d o l e , o í r l e con gusto y a d -
m i r a c i ó n . ] 
+ COLIBLANCA, f. Especie de á g u i l a de la Amér ica m e r i d i o -
nal que liene un t u p é blanquizco, y la garganla, coslados y pa -
padas muy blancas con lineas t r é m u l a s oscuras. 
t COLIBLANCO, CA. adj. que se aplica al animal que t iene la 
cola blanca. 
COLIBRÍ, m . Avecil la muy p e q u e ñ a , semejante al p á j a r o 
mosca, y de la cual hay varias especies. Trochilus. 
CÓLICA, f. Enfermedad que consiste en u n dolor agudo que 
se sieiile en el intest ino, y ocasiona violentos vómi tos y cursos. 
Morbus colicus. 
COLICAP¡0, NA. adj. El caballo íi 'olro animal que l iene la 
cola con canas ó cerdas blancas. Jumenlum albicante c a u d â . 
CÓLICO ó DOLOR CÓLICO, m . Enfermedad que se padece en 
el inleslino l lamado cólon, con dolores agudos y cv t rcñ i miento 
de vientre. Dolor có l i c a s . 
f COLICORTO, TA. adj. Se dice del animal que liene la cola 
corla. 
t COLICUARLE, adj. Lo que es capaz de colicuarse. 
COLICUACION, f. La acción ó efeclo de colicuar ó colicuarse. 
Llqual io . 
COLICUANTE, p . a. de c o l i c u a r . L o que col icóa. Coll lques-
cens. 
COLICUAR, a. Derretir , des le í r ó hacer l í q u i d a alguna cosa. 
t i q u e faceré, l ique f ie r i . 
+ COLICUATIVO, V A . adj. Lo que co l icúa y lo que se col icúa . 
COLICUECER, a. ant. c o l i c u a r . 
f COLICUEFACCION. f. E l acto y efecto de colicuar ó c o l i -
cuarse. 
COLIDIR, a. a n t L u d i r ó rozar una cosa con otra. 
i COLIDO, DA. adj. ant. cocino. 
COLIFLOR, f. Especie de berza que al enlalfeccrse, echa una 
especie de pifia compuesta de diversas cabezuelas ó grumitos 
blancos, que se comen cocidos y condimentados dediferentca 
modos. Brassica cauliftara. 
COLIGACION, f. La acción y efecto de coligarse. Col l igat io , 
foeilus. II La u n i o n , t r a b a z ó n o enlace de unas cosas con o i r á s . 
COII'KJIIIÍO, cotillearlo. 
COLIGADO, DA. adj. que se aplica al que está unido ó confe-
derado con o l ro . Usase lamhien como suslanlivo. Foedcratus. 
COLIGADURA, f. ant, La t r a b a z ó n y un ion de unas cosas con 
Oirás. 
* [COLIGAMENTO y ] COLIGAMIENTO, m . anl. c o l i g a d u r a . 
t COLIGANCIA, f. poco us. Correspondencia, conex ión de 
una cosa con o i r á . 
COLIGARSE, r . Unirse, confederarse unos con otros para a l -
gún fin. Usase alguna vez como aclivo. Foedere j rmgí . 
t COLIGIDO, DA. adj. ant. Colegido, recogido. 
2 C 2 COL 
t COLIGRUKSO, SA. adj. Se aplica al animal t)iie líonu U co.a 
gruesa, y t a m b i é n al animal 6 persona de cuello ¡zrurso. 
t COMUOLGADO, DA. adj. capr. Se d icu de los perros que 
menean la cola al r e íoza r y hacer [ieslas. 
-v COLlLAltGO, GA. adj. que se aplica ú los animales de larga 
cola. 
COLILLA, f. (I. de coi.*. 
i COLIN, m. CDiiorniz de agua de la A m f i r i w i sctcnlrional. H 
GalJ i iwa prfliicfia de M i j i t o . |! c* i6 c o l í n , expr. fam. d t l q w 
logra lo (¡uo tlrscaba. 
COLINA, f. Collado ó al tura de t ierra que no llega á sor mon-
taria. Coltis, clivits. l | coi-iso. 11 La s imiente de coles y berzas. 
Hrassicarttm semen. 
+ COLINABO, m . Especie de berza de hojaa separadas que no 
forman repollo. 
t C O L I M T A . f. d. díícoi.iNX 
COUSO. m. Las colos pcqucfias que aun no se l ian trasplan-
tado. Braxsicae n a n d à m t r m s p l m l a i a e , í r a n s l a t a e . 
t COMI 'AVA. adj. 1'. que se dice tic una especie de palomas 
de cola ancha. 
COLIRIO, m . Medicamenlo compuesto de una 6 mas sustan-
cias disndtas 6 diluidas en aliíiin l icor, ó siili lnietite puher iza-
d.'ts y mc/rl. ' t ílas, (¡nc ¡e ajilica á las uiifcruiedadci de los ojos y 
otras. Collijíimn. 
t COLISA, f. Art . Armazón sobre la cual se monta lodo oa-
Tion giratorio [¡El mismo canon que tiene la antedicha c i r -
cunslancia. 
COLISIíO. n i . Tealro destinado A las funciones públ icas de 
diversion, como I r a w d M s y l Oinlidias. Trae su origen del an l i -
lealro Fluvi». d r l ; m l i ! iJel cual se puso m í a eslalua colosal de 
Domiciano. Thcnirum. 
COLISION, t' I lozadtira l) lierida h e d í a de lud i r y rozarse 
una cosa con olra . vulnas ex coilisione. 
COLITIt íASTE. n i . El que lifi^-a con o t ro . U l i g a t o r , t i l e cum 
n l io conieiiilciin. 
COLMA DAM ENTE. adv. m. Con mueha abnniíaj icia . CIIHUI-
Iniè , (ibitnr!i>. 
COLMADÍSIMO, MA. adj. sup. de c o l m a d o . Cxwulat issimts. 
COLMABL'KA. f. ant. c o l m o . 
COLMAIt. a. Llenar alguna medida, como fanega, cesto etc., 
de modo que lo que se echa en ella, esceda su capacidad, y le -
vante mas quo los bordes del vaso en que se conliene. Cumu-
lare, ll Halilando de (-Amaras ó trojes, l l e n a r . ¡| met. Dai' con 
aJíUndainria. Cumulare. 
H'.OLMlíLLADA. f. ant . c o l m í u . a d a . | ] f e i u h c o l m e l l a d a s . 
fr. ant. Dar bocatlos. 
* COLMENA, f. Especie de vaso, que suele sor de corcho, ma-
dera ó mimbres embarradas, y sirve á las abejas de hab i t ac ión 
y [pa ra ] deposito do les panales que l a lmcan , y de la miel que 
eMraen de las (lores. A l v c a r c . [ \ \ mot. La casa bien provis ta . ] 
* COLMENA It. n». El paro ¡o 6 lti™;!i* donde eslAn las e o í m e -
nns ^resguardadas de los animales d a m n o i con un cercado de 
paredes]. A p i a r u m , alvearium. 
T COLMENEUO. m. E l que tiene colmenas ó cuida de ellas. 
Apiarinst mellarius. || ant. c o u i b s . v r . \\ oso c o l m e n e r o . V , o s o 
i COLMENILLA, TA. f. d, de c o o i r n a . 
COLMILLADA, f. cot.Mii.i a z o , ^olpe etc. 
COLMILLAR, nd.i. Loque pertenece à ios colmillos. Ad c a n l -
i io í denles perthiens. 
COLMILLAZO, m . anm.de c o l m i l l o . \) Golpe dado d herida 
hcelia con el co lmi l lo . Cmúin deu tis m o r s m . 
COLMILLIiJO. n i . d. de c o l m i l l o . 
* COLMILLO, m. Diente amulo y fuerte, colocado en cada 
uno de los lados de las hileras que forman los dienles inc i s i -
vos, «n l re el u i f imo de estos y la pi-imera muela nens caithnts 
II Caila uno de los dientes aümlos que salen de la hoea del ja-
al i , elcfanle ele.] |] u o s t r a u l o s c o l m i l l o s , l'r . . , - met. v (am. M, ; -
mfestar fortaleza, liacrrse temer ó respetar. Tmarem a l i cu i i n -
c a l e r é . \\ 1 ' f . s k r c o l m i l l o s , ff. nif t . v f i i m . Ser a l g u n a persona 
sagaz, avisada y difícil de cugaFiar. C.alUdum, sm/acem essa. 
_ * COLMILLUDO. DA. adj Se dicp de la persona animal que 
nene Ki'iindrs cotiítillos. C/tnini-t dentibus pollens \ \mpl ^a-'az 
astutOi d i l l t i l de pngaftai*. Caüi t íns , sagax. C\\ v a l i e n t e . ] ' 
* COLMO, m . La porc ión que sobra de la j u i l a medida de 
grano, harina õ cosas semejantes, y sobresale en el vaso en que 
Se mide , t o r m a n ü o cópele ó m o n t ó n . Cumulm.. | met. Comple-
mento , termino do alguna cosa. Qomplemcniwn. \\ — m a a d i 
¡Hll. COLMADO. ]| V COLMO. IllOd. a d v . eOLMAIlAMENTR I l L l K O A R 
A t o l m o Ai.r.r-íA r.osA. fr, fam. M p ^ h - A lo sumo ó A su ú l l i m a 
pcrlfccion Usase, ma-t con nesja-ion. [»Ie p.:rcce rpic es tan usa-
da sin n e g a r í a n como con ella. '] Opus ad umbUicum perduei 
COLO. m . au l . c ó l o n po re ! intestino. 
t COLOBTtf). m. ant. c v l e r h . v . 
COLOCACION, f. El acfo ó efecto de colocar. Collocatio \\ s i -
r v . i K i o s . II Empleo o dcslino. ofpeimn, mumts. 
COLOCAI!, a. I ' omT nlL'iina ep.-a en en debido Inçar Colloca-
te. II met Acomodar á aljíinm p o n i é n d o l o en algún estado 6 
empleo. Usase t a m b i é n como rec íp roco . Ofíiciitm, mumts a l i cu i 
con ferre. 
COLOCAS1A, F. Verba, especie de aro que se cultiva en A m é -
C O L 
r i c a , con las botas srandes de figura aovada y ondeadas Por su 
nií irgcn, sin ta l lo , v la flor de c o l o r de r o í a . Tiene la raíz, car-
nosa y muy acre, cuando está fresca; pero si se eiteec, pierde 
el mal guslo. y ^c usa como a l imen to , igualmente q u e f ua ho-
jas. Arum colocasia. 
i COLOCUCION. f. poco us. Diá logo ó conversac ión entre dos 
ó mas personas CoZíocifíio. 
* COLOCUTOR, m. [poco us.^j Cualquiera de dos f> mas per-
sonas que hablan en alguna c o n v e r s a c i ó n . Collocutor. 
* COLODRA, f. Vasija de madera en forma de barreno, de 
que usan los pastores para o r d e ñ a r las cabras, ovejas y vacas. 
Mulctra, inu lc i ra lc . [\ Vaso de madera como una herrada, en 
que se tiene el v ino que se ha de i r midiendo y vendiendo por 
menor. J'ri.t l ignei tm. || En las m o n t a ñ a s de ISúrgos j a r r i t a de 
madera larga v angoida, con su asa de ta misma materia. Los 
segadores d é verba la llevan colgada del cinto con agua, y den-
1ro una pizarra para afilar las miíKlañas. Vn-trnínm liijuenm 
tnessorii/us mi tn lum.Wprou in . c c r r n a . C I I a s h a r d f : z o c a e m 
c o l o i i r a . f r fam. a n d a r m c e c a e n m m c a . ] U s e r v n a c o l o -
d r a , fr. fam. Beber mucho vino o ser gran bebedor, roc t i ín 
íifuirire, bibacem esse. 
«COLODBAZGO. m . ant. Cierto derecho que se pagaba de la 
venia del vino, acaso porque se probaba para venderlo, ó [.por-
que se^ media en la colodra. 
* COLODRILLO, m . La parle posterior de la cabeza. 0«i¿;¡ i í , 
o cc ip i t hm. [ l l d a r d i ! c o l o d r i l l o , fr. Caer de espaldas.] 
COLODRO, m. ant. Especie de calzado ó zapatilla de palo. 1) 
a n t . - i r . La medida que servia para los l íquidos. 
COLOFONIA, f. Resina dura de color dorado, mas ó minos 
claro y i raspa rente, que se hace cociendo en amia ¡a trementina 
pur.i, para pr ivar la del aceite volá t i l quo la da Ja consistencia 
de miel . C ú l o p h o m a resina, 
i COLOMA. f. n . p. de mujer, c o l u m b a . 
-[ COLOMBIANO. NA. m. y f. E l natura l de Colombia. |! adj. 
Lo que pertenece A Colombia. 
f COLOMBINO, NA. adj. c o l u m b i n o . 
COLOMBROÑO. m. t o c a y o . CoffiioiiimiJ. 
t COLOMIA. f. ant. Querella, plei to. 
* COLON, m . Parte ó miembro p r inc ipa l del pe r íodo . Llá-
mase P E f t F F C T o , cuando por sí hace sentido, é i m p e r f e c t o , 
cuando el sentido pende de otro miembro del periodp- Tam-
bién se da esle nombre á la p u n t u a c i ó n con que se distinguen 
estos miembros. Colon, c o h m , quod i n nrmione est periodi 
vrembrum, i n o r t h o q r a p k i â v w m b r o n w t dist inciionis ¡ tota. U l 
a u m . joe. de c o l a . Cola grande.] 
CÓLON. m . A n a l . La segunda p o r c i ó n d é l o s intestinos grue-
sos, que p r i n c i p i a donde concluye el ciego, y acaba donde co-
mienza el recio. Coion. ¡1 ant. c ó l i c o . 
* COLONIA, f. Cierta po rc ión de gente que se envía de órden 
de a lgún pr inc ipe ó repi'iblica, [ ó que pasa en v i r t ud de alguna 
con t ra ía pa r t i cu la r , y á veces s ; i i e l l a , ] A eslabiecerse en olro 
país , y t a m b i é n el si t io d lugar d o n d e se estaitleccn. Colonia. 
£ \ \ É l pa í s que por habitarlo exclusiva ó principalmenlc los co-
lonos enviados por alguna n a c i ó n distante, A p o r haberlo ella 
conquistado, se g o b i é n i a por las leyes y autoridades que la 
m i s m a le i m p o n e . ] 11 Cinta (te s e d a l i s a de dos dedos de a n c h o 
poco m a s b m ú n o s . F a s t í o l a s é r i ca . \\ m e d i a c o l o n i a . Cinta de 
la misma especie, pero m a s angosta que la c o l o n i a , t'ascipla 
sé r i ca anfíi 's ' lior. 
* COLONIAL, adj. Lo perteneciente á la colonia. Coloniats. 
£ II f r u t o s ó g k n k r o s c o l o n i a l e s . Los que v i enen de los países 
que eran colonias de Esparta y de los que lo son aun en ta ac-
Uiatidad, como el azúcar , cacao, a ñ i l e tc .] 
COLONIZACION, f. E l acfo ó efecto de colonizar. 
* COLONIZAR a. Formar ó establecer colonia en a lgún p a í s . 
Cí[r. l i s tahíocersc en alguna colonia . ] 
COLONO, m . E l que habita en alguna colonia. Colomis. [} El 
labrador que cul t iva y labra alguna heredad por arrendamicn-
lo y vive en ella. Coloiins. 
COLONO, m . p . Así. de Sant. Haz de l eña euanlo una perso-
na puede llevar al cuello, f o s é i s t igj iarain. 
COLOQUÍNTIDA. f. Verba, especie de cohombro ron las ho-
jas hendidas en muchas pai-les, á s p e r a s , xdlosas y blanqueci-
nas ; los lallos delgados, anmdosos y erizados de pelos cortos, 
y el trufo muyparec ido á mía sandia del t amaño de una pciofa 
mediana, muy amargo. Citcninis c o l o c h y n ü s . 
COLOQUIO" m . Conferencia entre dos 6 mas personas para 
tratar a lgún negocio part icular. Colloquium. 
* COLOU. m . La impres ión que hacen en los ojos los rayos 
de luz que refleja la stqierfieie de a lgún cuerpo : eomunmenfe 
se entiende por c o l o r lo que hace visible la superficie de los 
cuerpos. Há l l a se alalinas veres usado como femenino Ceu ios 
autores ant iguos] . Color. \ \ E l arrebol con que algunas mujeres 
suelen pintarse las mejillas y labios. Ptirpurissum. \\ Habl j i ido 
de los vestirlos se entiende del que no es ne^ro. Quíaonqite co-
l a r n o n ni i icr . \\ met. Pretexto, m o t i v o , razón anarenle para 
hacer alguiia cosa con jioeo 6 n ing tm derecho. Color, praeie^-
uts. • ! ant. m a n e r a . ] if pi . Pint. Los materiales de varios colo-
res preparados para pintar. Pigmenta. C II c o l o r a l e g r e . E l 
muy vivo. II — c o l u s i r i n o . E l que es tornasolado. |1 — d e c a r -
K B i i e d o n c e l l a . K l encarnado bajo con mezcla de blanco.] [¡ — 
C O L 
DiiCKXTE. Color l ione i lo . [| — d b f l ' e u o . E l e n í a n i a d o OÈCiiro 
guu no tiene la perfección que el oannesi. Flammeus cotor. 
p j — PBAir.F.sco. Color de sayal 0 rucio. || — m o h t g c i s o . I l l ba-
j o . ] II o l o r e s i - n n i i T i v o s . En l rc liuloi 'pros cinco colort's. y 
. son : aid), enenrnudo, p a j i í o , musco v n i ^ r o . Colore* p i n e d -
p u i , primigem't. \\ c o l o r q u e b b í d o ó ' o h k b r a i h z o . C d I o i ' bajo 
que no th'ne viveza. Color subpnlliihis. | ] Á c o l o r , mod. adv. 
a n t . s o c o l o r . || d o t a b s k e l c o l o r , fr. nut. Var i i i r , bajar cl color. 
I I C A K I K K T . c o l o r , fr. met. Bajar à prrdcr su vivc/.a. Decoloran, 
colorem tleficere.H d a r c o l o u ó c o l o r e s , fr. p i s t a r . | ] d i s t i í í -
g u í h TIE c o l o r e s , f i ' . [ m e t . ] Tener (Hscrecion para no confun-
d i r l a s cosas, y darles su peculiar e s t imac ión . Usase mas fre-
cuenlemenlc. ton negac ión . Recti: de rebus dijttdicare. {_ || c,i-v-
t k i'i i i o m r r k p e coi.oR. E l que peHencix' á üijíuiia de las castas 
de América, y respecto de ellos se emplea la frase sr.n im co-
l o r . J || m k t b b KS c o l o r , fr i1»;/. Scnlfir los colores y Untas de 
níia pndiira . Calorare, colorem imhteere. \\ r o b a r e l c o l o r , fr. 
Hacer decaer el color natural 6 deslucirle. Decolorare. \\ s a c a k 
LOS COLOfiES, Ó S A C A R LOS C O L O R A S A L ROSTRO Ó Á LA C A R A . fl". 
met. Sonrojar, a v e r g o n z a r á alguno. Pitdore afficere, $>i{fuii<le>e. 
II S A L I R LOS C O L O R E S , Ó S A L I R LOS C O L O R E S AI . ROSTllO 6 Á L A C A -
R A , [ f r . met.3 Ponerse alguno colorado dcvcr i íüc i iza p o r alguna 
Taita ó [por a l^una l cosa que se le dice. Bubore per fund i , e n i -
bescere. |]so c o l o r , mod. adv. Con pretes.lo. H s u b i r k l c o i . o h . 
fr. Darle mas viveza car t íándole m a s , 6 a f iad iéndolc al^mios 
mixtos para que resalte. Coloran saittrare, intentlere. || t o m a r 
k l cocón, fr. Teflirse A imbuirse bien de él las cosas que a r l i l l -
cialmcute se l iñen . Colore imbui. 11 t o . u a u c o l o r , fr. Empezar 
á madurai- los frutos dando muestras de ello con el color na lu-
ra l y propio que l i d i e n en la madure/ ; y por t ras lación se dice 
de o i r á s ro ías . Ulaturescere, malur i l a lem colore indicare. | ] u n 
C O L O R S R L E I B A , Y O T R O S E L I ! V P . S 1 A . fr. fallí, de que S O USa p.'i-
ra deiiolar l a lurbaeion de á n i m o que uno padece, ciiando le -
me se descubra alguna cosa que no le conviene, ó se halla a g i -
tado de varios afectos, I n c e r í u s al iat jus v u l t v s , crebra coloris 
commutaiio. 
tCÓí .OHA. f. ant. c ó l e b a . 
COLOHACION. f. La acción de dar color á l a p in lora . Coloris 
inductw [I m i l . La salida del color al rostro. | | a i i í . met. l ' retcx-
lo , motivo, , 
COLORAD AMENTE, adv. in . an I . Con c o l o r ó prelcxto. 
+ COLORADILLO, L L A , TO, TA. adj. tí. do c o l o r a d o . 
* COLORADO, DA. adj. Lo que p o r naturaleza ó arle l i en t 
color, como l a s a n ü r c , la grana en el pafio ele. Ruber, r u b i o n i -
dus. |j Lo impuro y deshonesto que por via de cfrmza se suele 
mezclar en las conversaciones. Obsc.euus. \\ mcí . Lo i|ue se t u n -
da en alguiia-apariencia de razón \ do j i i .- t icia, como tí tulo c o -
l o r a d o . Speciimt.t, rect i aut veri ¡¡pcci'em prac se ferem. [ || í 
d i o s c o x l a c o l o r a d a , fr. l a m y joe . p a r a despedirse. |1 c u r s -
T O c o l o r a i i o . V cLüNTo.l II i ' o s r i i Á a l c c n o c o l o r a d o ó r o -
N f . r s h a i ^ u ^ o coi . iuiAno. fr. fam. Avergonzar á a l l ano (í aver-
gonzarse, vcrecmidiã aliquem afficere, ernbescere. [_ || r a z o -
n e s c o l o r a d a s , loe. ant. \ . b a i o s . || — n i . Color ro jo . j 
COLORAMlliNTO. m . ant. e x c e n p i m i e n t o . 
* COLORANTE, p. a. [ d e c o l o r a t . O L o que da c o l o r ó l ín le . 
COLORAU, a. Dar de color ó ¡eFiir alguna cosa. Colorare, co-
lore imbuere.\\met. ant. c o l o r e a r . |¡ n . Encenderse, ponerse 
colorado, llxcun-lescere \ \ r . ant. Ponerse colorado. 
COLORATIVO, VA. adj. Lo que (iene v i r t u d de dar color. Co-
Í O I Í / i C H . f . 
COLOREAR, a. mel . Dar, prcfe\tar a lgún mo l ivo ó razón 
aparente, para Ivacer alguna cosa poco jus ta , ó colioncslarla 
después dit liccha. Praetexcre, causam fictam sub specie veri 
rei u l ic i i i olnendcre. [| n. Mostrar alguna cosa el color encarna-
do que en sí tiene, ó t i r a r á él. Habere. 
* COLORETE, m . a r r e b o l [que se ponen las mujeres en el 
to$lvo~}. 
* COLORIDO, m . La mezcla y union que resulta de varios 
colores en las pinturas. Colorum coticintiitas. |¡ met. Color, 
pretexto, [p r í i e í ea - í a s . j 
COLORIN, ni . P í j a r o do varios colores : j i l g u e r o . I| Cníor v i -
vo y sol ' rcwil íente, principalincule cuando es!á conlrapucsto á 
otro=. Usase mas fi ooiicntemenlo en p l u r a l ; y así se dice : esle ' 
cuadro tiene nmehos c o l o r i n e s , esta mnier gusta de c o l o r i -
h e s . Colornl ior color, inlcnsior , oculos offendem. 
* COLORIU, a. Dar los colores á lo ijue se pinta . CoJorore. II 
met. Colorear ó pretextar. [ P í o e f c r c r e . ] 
COLORISTA (BUEN ó M A L ele.) m. í 'nií . E l que (la bien ó nial 
los colores â lo que pinta . Affabre vel i i tfabrè colores imlitcctis. 
COLOSAL, adj. Lo que perlcnece al coloso, ó es mayor que lo 
de estatura natural. Colossicus. 
COLOSE\SE. adj. E l natural do Colósas, y lo que pertenece á 
esta ciudad. Colossinus, coto-'iseiisis, 
* COLOSO, m. Estatura de una magnifitd que excede mucho 
& la natural , como fué la del coloso de Ródas . Colossus. [ j | — 
s a . adj. ant. Cegajoso como la cola.] 
f COLOSTRO, m . ant. c a l o s t r o . 
* COLPA, f. Mixto que se usa paro beneficiar la plata y otros 
metales. ¡Uetallorum mix tu rae . [ | | j > . Per. c a p a r r o s a . H ant. 
c ü l p a . [ |anl. i i e r i i j a ó g o l p e . ] 
f COLPADA. f. ant. g o l p a z o . 
COLPAB. a. ant. h h r i r . 
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GOLPE, in, ant. « j o l p » , 
* CÓLQUICO, m. Vertía poquefia de t r e i ó cuatro h<ía» d í 
cinco á seis pulgadas de largo y una de ancho, planas, c u f lzu-
ra de lanza y derechas. que nacen cu pr imavera, y cuya Elór, 
snmejaiile á la del azafrán , aparece á principios de olõfio. S u 
ra íz , que se asemeja á la del tu l ipán , algo mas larga, es amarga 
y medicinal. ColcMcum amumnalc. [ | f— c a . m . y f. E l na tu -
ra l de Cídeos. II adj. Lo que pertenece á Cólcos.] 
COLUDIR. n. ant. Lud i r una cosa con otra. 
* COLUMBINO, TíA. adi. Lo que perleneee á la paloma, ó 
liene propiedades y semejanza de ella. Aplícase mas eormin-
menle al eandor y sencillez del á n i m o . Columbinas. [ | | c o l o r 
C O L U J I B I S O . V. C O L O R . ] 
t COLUMBIO, m . Metal de color gris oscuro, que no es f u n -
dible, y se reduce á polvo por i r i t u r ã c m u . 
i COLlMfiRADOR. m, fien». El que mira . 
COLUMBRAR, a. Divisar, ver desde li'-jos alguna cosa sin dis-
ü n g u i r l a bien. I'rospicere. || met. Rastrear 6 conjclurar por i n -
dicios alguna eosa. Praesugire, conjectare, conjicere. 
COLUMBRES, m . p l . Cerm. Los ojos. 
i COLUMBRETE, m . Mogote de poca altura en medio del mar. 
f COI.UMBRINO ( L E Ñ O ) , m . V . l e ñ o . 
COLUMiSTtON. m . Cerm. Lo que alcanza una vista. 
-J- COLUMELA. f. ant. Columna p e q u e ñ a . 
COLUMERALES. m . pl . c o r t a d o h i í s por los dieiiles ele. 
* COLUMNA, f. Especie de pi lar eiJindnco, que sirve para sos-
tener ó adornar algnn crtilieio, taberní ieulo etc. Columna. || En 
los libros cualquiera de las partes en que suelen dividirse las 
planas por medio de un blanco ó [ d e u n a ] l ínea que las separa 
dfi arriba abajo. Columna, pag ime i» longum divisae d i ñ a d l a , 
ant lertia [ í i h í a l ia quaev'i-tj pars. || ¡Hit. Porción de soldados 
formados en linca, con poca frente y mucho fondo. Cuneas, ag-
inen in columnas speciem insir i ic íum. || met. La persona ó cosa 
que sirve de amparo, apoyo ó p ro tecc ión . Pairomis, p raes i -
di i tm. II — a b a l a r s i ' B A i L i . Pilar que es mas ancho hacia el ca-
S ite! que por la basa. Fulcrum, columna xupei iori pane la t io r . — a i s l a r a . Arq. La que está sin a r r imar á los muros ni A 
o l ra parle del edillcio. Columna par ie t i non adhnerem. \\ — 
A t i c a . Arq. Pilar de enalro Ungidos que manitle.>la sus cuatro 
fachadas. Columna nti 'u a. || — c o j i p ó s i t a . ant. c o m p u e s t a . ¡I — 
C o j m ' I ' k s t a . Arq. La qui! pertenece al ó rden compuesto. Sus 
proporciones son iguales á las de las c o i . v j i s a s de los ó r d e n e s 
j ó n i c o y eor in l io ; pero se dislinguc de ambas en el capi te l , 
pues del eorinlio toma el ábaco y lás dos filas do tinjas de acan-
to, y de! jónico las volutas, aunque formadas á imilacion de las 
del corintio. Columna compo.sHa. \\ — c m u v i i A . Arq. La perte-
neciente al ó n t e n corint io. Sus proporciones son iguales á las' 
de !a c o i . u i i n a j ó n i c a ; pero su capitel es iliiercute. Columna 
cor in íh ia . [ [ — ' c c a o r a o a . Arq. c o l v j i k a á t i c a . [| — nómcA. 
Arq. La perleiiccicnle ni órden dór ico . Su altura consta de s ido 
veces y media de su grueso ó d i á m e t r o . En lo antiguo tuvo 
otras proporcionei. Columna dór ica . | |— . i ó n i c a . Arq. La per-
teneciente at ó rden jón ico . Tenia de al tura ocho gruesos; pero 
después se le d ió medio grueso mas. Columna jón i ca . || — s a l o -
m ó n i c a . Arq. La que sube en forma espiral dando algunas vuel-
tas, que por lo regular son seis. Columna spirae formam refe-
reus. II — s u e l t a . Arq. c o l u í i s a a i s l a d a . || — t o s c a n a . Arq. La 
que perlenece. al ó r d e n toscano. Su p r o p o r c i ó n se reduce á que 
su grueso ó d i á m e l r o cu lo inferior sea la sép t ima parte de s u 
altura. Columna tusca. 
COU3MNARIO. m . ant. c o l u m n a t a . \\ — n i \ . adj. que se a p l i -
ca á la moneda de plata acuñada cu Indias con un sello, en que 
es t án esculpidas las dos columnas y lu letra p l u s u l t r a . Knm-
mus a r g é n t e a s colutnnis distinctus. 
COLUMNATA, f. La serie de columnas que sostienen ó adoP-
nan cualquier edificio. Columnarum series, ordo, columnatio. 
t COLUMPEAR. a. ant. c o l u m p i a r . Se usaba también como 
rec íproco. 
COLUMPIAR, a impeler al que esti» puesto en el columpio. 
Usase mas comuumcfilc como recíproco, o s i i l l a r e ; o s c i l l a r i , 
oxcitlo j a c t a r i . || r . met. y fam. Mover el cuerpo de un lado á 
otro cuando se anda, ó por afectación ó por eoslumbie. Affcc-
tat t i fasta Sucederé. 
COLUMPIO, ni . Soga ó cuerda lija por sus extremos en cuyo 
medio se sienta alguna persona y so inei-e j ior sí misma ó á i m -
Guiso de otras, as iéndose con las manos para no caerse. Los ay de hechura mas cómoda con dos asieulos uno enfrente (le 
otro sobre una base arqueada y pendiente de cuatro varas de 
hierro, las cuales se mueven al rededor de un ojo, colocado en 
una armaion de madera, á impulso de otra persona, ó de las 
mismas que se columpian valiéndose de unas cuerdas. Oscilltim, 
osciitatio. [ lí •— d e t a m a . Madero ó tabla larga y fuerte que se 
pone en equi l ibr io sobro un punto de apojo en oí centro, y 
scnlándoaij á c a d a c*li'o.:iio una persona, suben y bajan alter-
nalivamente, como los platos de la balaiua cuando se les da u n 
l igero impulso.] 
f COLUMPNA. f. ant. comiiSA. 
* COLUNA. f. [ E s mas usado y suave que] c o l u m n a . 
+ COLUNAHIO, BIA. adj. conjaiffAitiO. 
t COLUNATA. f. c o l u m n a t a . 
COLUNIGA, L L A , TA. f. d. de c o l u n a . 
COM 
COLURO, m . Astron. Cualquiera de los dos circuios m á x i m o s • 
que se consideran en la esfera, los cuales se corlan en á n g u l o s 
recios por los polos del mundo y atraviesan el zodíaco , de ma-
nera «ue el uno pasa por los primeros grados de Aries y Libra , 
y se l lama c o l u r o o h l o s e q u i n o c c i o s ; y el otro por los deCan-
uer y Capr icórn io , y se llama c o l u r o TIE i , o s s o l s t i c i o s . C o í h -
rus, sphacrae c i rauus maximus. 
COLUSION, f. for. Convenio, contrato fraudulento y secreto 
que se hace entre dos 6 mas personas sobre algun negocio. Col -
lusio, (raws ex compós i to facta. 
t COLUSOR, m . É í que procede con fraude 6 fingimiento. 
r COLUSORIAMENTE, adv. m . Con co lus ión . 
t COLUSORIO, R I A . adj. Traudulento, e n g a ñ o s o , concertado 
en daflo de tercero. 
+ COLUVIE, f. g a v i i x i de gente mala. Colhwies. j] met. Sen-
t ina , lodazal. Colluvies. 
COLZA, f. Especie de berza silvestre. 
* COLLA, f. [ P a n o blanco con dobleces, que en algunas par-
tes de Amdrica se ponen en la cabeza las indias principales. || 
ant. c o l l a d a por d u r a c i ó n de vientos.] | |ant . Pieza de la a r -
madura antigua que servia para defender el cuello. 
* COLLACION, f. Cant.3 c o l a c i ó n po r feligresía. 
* COLLADA, f. £ Duración de vientos de una misma par le , ó 
de un solo viento por a lgún licmpo.3 H ant. c u e l l o . | | ant. co-
J . L A W O . 
COLLAD1TO. m . d. de c o l l a d o . 
* COLLADO, n i . [ S i l i o que va subiendo en cuesla, y forma 
« n a especie de ga rc in i a en la n io i i l aña , por donde se facil i ta la 
subida ó bnjaila. La definición que s igue, lo confunde con la 
co l i na J Al tura de t ierra que no llega á ser monte. Col l is . 
COLLAR, m. Adorno que eme y rodea el cuello, y suele estar 
guarnecido do piedras preciosas. L l á m a s e t amb ién así el que se 
pone de hierro ¡t los malhechores por castigo, y el que llevan 
algunos an imü lc s para diferentes usos. Torques. || La cadena ó 
cordon de que penden algunas insignias de honor, como c o -
l l a r del To i són , SancLi Spí r i tus etc. Torques eques i rhm o r d i -
num. II ant. La parte de la vestidura que c i ñ e el cuello. 
t COLLARADA, f. c o l l a r ó c u e l l o de camisa. 
i COLLARCICO, TO. n i . d. de c o l l a r . 
CULLAMÍJO. m . d. de c o i . i . A R . 
COLLAItICO, TO. m . d. de c o l l a r . 
COLLARIN, i n . E l a l z a c u e l l o de los eclcsiAsticos. Callare 
c l e r í c o r u m . \\Sobrecuello angosto que se pone en algunas casa-
cas. Callare chlamydl ass t t íum. 
COLLARINO, m . Arq . E l anil lo quo t e r m i n a la parle superior 
de la columna y recibe el capitel. Attnulus co lumiar i s . 
f COLLAZ. m . ant. c o l l a z o , hermano de leche. 
t COLLAZO, m . E l mozo que reciben los labradores para que 
les labren [ labre] sus heredades, y á quien suelen dar algunas 
tierras que ¡abre para sí . Coloitzts. |¡ ant. Hermano de leche. H 
ant. La persona dada en señorío juntamente con la t ie r ra , en 
cuya v i r t ud pagaba a l señor ciertos t r ibu tos . 
COLLEJA, f. Yerba p e q u e ñ a muy coman en los sembrados y 
parajes incultos, con las hojas de l lgura de lanza, verdes b l a n -
quecinas y suaves, los tallos ahorquillados y las flores en pano-{a. Cuando es t i e r r a , se come en algunas parles como legum-ire. Cucnbalis [ ; C « c h í i « í m í ] i»e/ie». |] p l . Nervios delgados que 
los carneros tienen en el pescuezo. Claudia . 
COLI.EJO. m . ant. c o l e g i o . 
COLLER, a. l i n t , c o u e r . 
* COLLERA, f. Collar de cuero, rel leno de borra ó paja , que 
se pone i las ínu las ó caballos al cuello para t i rar del carro, ga-
lera ó arado. En algunas partes se pone t a m b i é n h los bueyes. 
Coliare coriaecurn. Q || La mula, caballo, etc. que hace esle l i -
ro . | j Excrecencia de carne en el cuello de l buey.] || ant . A d o r -
no del cuello del caballo, deque se usa en funciones p ú b l i c a s , 
ll La cadena de presidiarios que so conduce á los presidios. M a -
lefactorutn series v incu l i s ad strict or utn. | ] — d r y e g u a s , c o -
b r a [[de yeguas apareadas. |] t i r o h e c o l l e r a s . V. t i r o . ] 
COLLERON, m . aum. de c o l l e r a . 
COLLETA, f. p . i l i o ; . La berza p e q u e ñ a . B r a i s í c a tennis, cau-
licutus. 
% COLLISALLA. f. Arbusto de quina exquisita del Pen'i. ¡I La 
quina do este arbusto, 
t COLL1SARA. f. Maíz colorado negruzco. 
COLLON,NA. adj. c o b a r d e . Ignavus. 
* COLLONADA, f. Propiedad del cobarde. CWe it tcí tno á que 
es mas bien : Acción propia de cobarde.] 
* COLLONERÍA, f. c o b a r d í a . Ignavia . C11 Propiedad del co-
Jxirde.] 
t COLLONAZO. m . aum. de c o l l ó n . 
f COLLOS. contrae, ant. de c o n l o s . 
f COLLOTA. f. p . Per. La mano de almirez 6 mortero. 
f COM. adv. m . ant. c o m o . 
COMA. f. Signo de esta figura ( , ) que sirve para d i v i d i r los 
miembros mas p e q u e ñ o s del pe r íodo . Virgula , comma. || Mús. 
Cada una de las parles en que se divide el tono. E l tono se com-
pone de cinco c o m a s : el semitono menor de dos, y el mayor de 
tres. Toni «iiiíicí pars. \\ ant. c r i s . [ J s i s f a l t a r u n a c o m a , ó 
C O M 
sis f a l t a r p u n t o n i c o m a . expr. fam. con que se p o n d é r a l a 
puntualidad con que alguno ha dicho una relación estudiada, 6 
dado a lgún recado de palabra. A d unguem, per fec tò , a b s o l t t t è . 
I GOMADO, DA. adj . cos a t o . 
COMADRE, f. La mujer que t iene por oficio asistir á las que 
están de parto. Obstetr ix. \[ La mujer que tiene alguna cr iatura 
en la pi la cuando se bautiza. L l á m a s e c o m a d r e con relación á 
la madre verdadera. Lustr ica mater. \\ fam. La vecina y amiga 
con quien tiene o l r a mujer mas t ra to y con í i anm. Arnica, fami-
tiariS. \\ E L L O V A E N L A C O M A D R E , Ó M A S V A E N L A C O M A D U E 
q u e E N l a q u e l o p a r e . f r . fam. de que se usa para decir que 
no se sabe en q u é consiste el que uno sea premiado ó atendido, 
y otro no , cuando las circunstancias son iguales. || m a l m e 
Q U I E R E N M I S C O M A D R E S , P O R Q U E L E S D I G O L A S V E R D A D E S , ref. 
que denota lo ma l que suelen llevarse comunmente las correc-
ciones. Veritas odium p a r t í . c o m a d r e i , a a ü d a d o r a , s i n o 
e s e n su c a s a , e n t o d a s l a s O T R A S m o r a . ref. que reprende á 
las mujeres callejeras que no paran en su casa. || m i c o m a d r e 
L A C A R G A N T O N A C O N V I D Ó M E i S U O L I A , Y f . O M I Ó S E I . A T O D A . 
ref. que reprende y nota íi los que ofrecen mucho y dan poco 6 
nada, ó á los que se precian de liberales para con otros , y cu i -
dan de sí solos. II r i S e n l a s c o m a d r e s , y d í c r n s e l a s v e r d a -
d e s , ref. que significa que muchas veces en el calor de la r i ña 
se suelen descubrir las faltas ocultas. 
3 COMADREAR, fa. fam. p a r t e a r . ] || n . fam. Chismear, mur-
murar, n i fam. Andar las mujeres po r las casas para saber y 
contar chismes.] 
* COMADREJA, f. An ima l c u a d r ú p e d o algo mayor que una 
rala grande, y mas larga [ l a r g o ] , el pelo corto, de color rojo 
por el lomo y blanco por debajo, y la p u n í a de la cola parda .-
es muy viva y l ige ra ; mata los ratones, topos y o í ros pequeños 
animales, y es muy perjudicial á las crias de las aves, a las cua-
les mata y come los huevos. Muste l la vulgaris . \\ Germ. E l l a -
drón que entra en cualquier casa. 
COMADRERO, RA. adj. que se aplica á la persona holgazana 
que se anda buscando conversaciones por las casas. Vagus, 
err ans. 
COMADRON, m . E l que hace el oficio de comadre de par i r . 
Es voz y oficio nuevamente in t roduc ido en España . Vir obste-
t r i c ia exercens. 
COMA1.ECERSE. r . ant. Marchitarse 6 daña r se . 
t C O M A L I A y COMAL1CION. f. Especie de h idropes ía crónica 
del ganado lanar, que contrae de comer los sapillos que se for-
man de los aguaceros de verán o. 
COMALIDO, DA. adj. ant. e n f e r m i z o . 
+ COMANDA, f. ant. Encomienda, mandado. 
COMANDAMIENTO, m . ant. m a n d o . H ant. Mandamiento ó 
precepto. 
COMANDANCIA, f. E l empleo de comandante. P í i c Í í , prae-
fecti mitnus. y La provincia que es tá sujeta en lo m i l i t a r á at-
gun comandante. Diteis, praefecti d i l i o . 
t COMANDANTA, f. La mujer del comandante. [| Tí tulo que 
dan los marineros al navio comandante de una escuadra ó d i -
vision naval. 
«COMANDANTE, m . E l oficial que manda una plaza, un 
puesto ó cualquiera tropa. Arcis ant m i l i l i a e praefectits. | | E I 
que tiene el mando de a lgún lugar, gente ú otra cosa. Praefec-
tus. H I El que manda u ñ a e m b a r c a c i ó n de guerra ó una d i v i -
sion de buques de esta clase. [| c o m a n d a n t a en la segunda acep-
c ión . ] II — g e n e r a l . E l oficiat general que manda el ejército de 
un reino ó de una provincia. Provinciae mi l i t a r i s praefeclus, 
dux. |J El que tiene el mando total sobre otros comandantes 
subalternos. E x e r c i t ú s imperntor . 11 Jefe que manda un ba-
tal lón. 
COMANDAR, a. m a n d a r , tísase mas comunmente en la m i l i -
cia por mandar u n ejérci to, una plaza, u n destacamento etc. 
COMANDO, m . m a n d o . Osase mas comunmente en lo mi l i t a r . 
COMARCA, f. Division de l e r r i t o r i o que comprende varias 
poblaciones. Pegio. \\ e n c o m a r c a , mod . adv. ant. c e r c a . 
COMARCANO, NA. adj. Cercano, inmediato. Conterminvs, 
vicinus, f in i t imus. 
COMARCANTE, p. a. ant. de c o m a r c a r . L o que comarca. 
* y COMARCAR, a. Plantar Jos á r b o l e s en linca recta á dis-
tancias iguales, de modo que á todas partes formen calles. A r -
borum ordines m quincuncein disponere, plantare. |¡ n . Cpoco 
us.] Conlinar u n p a í s , pueblo ó heredad con otra. Con te rmí -
nuta, confinem esse. 
f COMATO, TA. adj. que se aplica al cometa cuyo resplandor 
nos representa como una cabellera. 
* COMBA, f. La inflexion que toman algunos cuerpos sól idos 
cuando se encorvan, como maderos, barras etc. Curvatura. £ || 
tnstrumenlo de h ie r ro para golpear en las cuñas ó maderos. 
¡I n. p. de mujer, c o l u m b a . ] || Genu. Tumba de iglesias. || h a c e r 
c o m b a s , f r . fam. Andar torciendo el cuerpo á un lado y a otro. 
inflect ere corpus. 
COMBADA, f. Germ. Teja. 
* COMBADURA, f. [ E l acto y efecto de combar.] || ant. b ó -
v e d a . 
f COMBALACHARSE, r. fam. Confabularse dos ó mas perso-
nas para a lgún fin siniestro. 
f COMBALACHE, m . fam. E l acto de combalacharse. 
COM 
COMB i l l . a. Torcer, encorvar alguna cosa, como madero,1 
h í ü i T O ele. Usase mas coiimnii ienlc como rec íp roco ; y así se 
dice : esla viga, esla b o r n í s r c o m b a . Curvare, injiectere, r e í 
curvar i . 
* COMBATE, m. Pelea, Iialalla enlre personas ó animales. 
P i iy i td , d i imcat io , ccr iamcn. \\ met. La lucha ó baliilla in ter ior 
del á n i m o , como c o s i b a t b (1g pensinnientos, de lenlac-iones. 
j lniídi agi tat io, ¡ luc lua t io . £[\ — ¡ n a v a l . Pelea de una embarca-
ción ó de una armada con o t ra , ] 
í COMBATER, a. y i ) , ant. c o m b a t c r . 
COMBATIBLE, adj. ant. Lo que puede ser combatido ó con-
gnisfado. 
C O M B A T I D O n . m . E l que combate. Pugnator. 
C O M B A T I E M E . p. a. de c o m b a t i d . E l que combate, r t ignoiis , 
tlUnicans. [\ fa. Cualquiera de loa soldados que componen u n 
ejórci to. Miles, puijnaior . 
-* COMBATI M I ESTO. m . C-mt. El aelo y efecto de combal i r . ] 
| | ' .ml. c o n n v r B . 
T COMBATIR, a. Acometer, embestir, i n m â e r t . ¡ |mct. Se f i t -
ce de algunas cosas inanimadas, como las olas del mar, los 
vientos, por batir, acometer. I'ercatcre, verberare. II met. Con-
i radec i r , impugnar. Conirndicere, mlvcrsnri \\ n ie l . B í c v s ü de 
tos aféelos y nasiones que agitan el á n i m o . Ag i i a r c , periurbare. 
II n . prii.EAii. Usase t a m b i é n como rec íproco. Pugnare, dimienre. 
COMBENEFICIADO. n i . E i que es beneficiado con ofro (i 
o í ro s en una misma iglesia, tíeneficinr'ius m ecc les iá coUcija. 
COMBES, m. íVáiií. E l espacio que hay en la cubierta supe-
r i o r desde el palo mayor basta el castillo de proa. For i area 
m i t i t a r i s in naui. 
t C O M B I D . m . anl . c o n v i t k . 
t COMB1EZA. f, ant. Lo mismo que c o m b l e z a . 
t COMB1LLO, m . Piedra con que se desmenuza el metal. 
COMBINABLE, adj. Lo que se puede combinar. Conveniens, 
con cor s. 
COMBINACION, f. La acción y efecto de combinar. 7» u iwm 
eonjunctia. \\ La Junta ó un ion de dos cosas en un mismo suge-
lo . fíuornm in m u m conjiittctio. j | En los diccionarios el agre-
gado de voces que empiezan con una misma s í l a b a , puestas en 
Orden alfabét ico; como las voces que empiezan-por a b , b a , c a 
e l e Yerbonitn serles ordine l i l te rarum. 
COMBINADO, DA. adj. que se aplica h los e jérci los ó escua-
dras de distintas potencias unidas pura alguna expedic ión . Con-
juuc l i i s . 
COMBINAR, a. Ordenar, disponer cosas entre s í (lifevcntos 
c o t í tal mé todo que resulte de ellas un eompneslo; v así se c o m -
b i n a n las letras para formar una dicción, y los n ú m e r o s para 
formar una cantidutt. ¡n umim c o n j n n g e r è , npiare- |] Compa-
rar , cotejar una cosa con otra, exa in ína iu to las varias relacio-
nus que tienen entre sí . Comparare, con ferre. [] Hablando (le 
escuadras ó ejércitos, un i r los ó juntarlos. [_$c usa tainbien co-
mo rec íp roco . ] Gonjungere. 
COMBINATORIO, R I A . adj . que se aplica al arte de combi-
nar. Calcniatidi ars. 
* COMBLEZA, f. ant. La manceba del hombre casado. Hllant . 
l a mujer casada amancebada con o t ro . ] 
* COMBLEZADO. adj. n i . ant. Se dtee [ d e c í a ] del casado cu-
ya mujer está amancebada con olro. CPresunw que c o j i b l k í a -
no seria s inónimo de c o m b l e z o , >J que c o j i u l e z a d a lo seria de 
C O M B L E Z A . ] 
* COMBLEZO, m . nut. E l que cMá amancebado con la mujer 
casada. C il ant- E l r iva l por causa de la combleza ó concubina.] 
1- COMBLUEZA. f. ant. Lo mismo que c o m b l e z a . 
COMBLUEZO. m. ant. Opuesto, enemigo. 
COMBO, RA. adj. c o m b a d o . || — m. E l (ronco ó piedra grande 
sobre que se asientan las cubas, así para preservarlas de la l i u -
medad, como para usar con mas comodidad de los canilleros 
por doivie se saca el v ino . I 'u lcrnm vinar i is a ip i s suppositum. 
t COMBBADA. f. ant. c o u p r a . 
i - COM BRA R. a. ant. Cobrar, recobrar. 
'r C O M B R É , B R Ã S etc. fut . ant. de c o m e r , c o m e r á , e á s etc. 
+ COMBRUEZA. í. an l . Lo mismo que c o m b i . k z a . 
C O M B R U E Z O . m . ant. c o m d l e z o . 
t COMBUSTIBILIDAD, f. La calidad de ser combustible. 
* COMBUSTIBLE, adj. que se aplica á lo que l icne disposi-
ción j K i r a quemarse. Hál lase usado t amb ién Qcon mucha fre-
cuencia] como sustantivo masculino. Combustione, comiiuri 
facitis. 
* COMBUSTION, f. La a c c i ó n 6 efecto do quemar. Exitstio, 
incensio, conf l agmí io . £ \ \ p o n e r e n c o m b u s t i ó n , fr. equiva-
lente á encender la guerra ó excitar grandes disturbios en una 
nac ión , provincia etc.] 
COMBUSTO, TA. adj. a n l . a b r a s a d o . 
1 COMEDE, imperat. ant. de c o m e r , c o m é d . 
COMEDERO, m. c o m e o o k por la pieza destinada para comer. 
|| La vasija ó cajón donde so, echa la comida à las aves y otros 
an ímalp» . Vas esenrium. \\ — r a . adj. Lo que so puede comer, 
lirfíííis. || m . y f. ant. Comedor, comedora. 
* COMEDIA, f. Poema d r a m á l i c o , en el cual se representa a l -
guna acción familiar, que se supone pasar cnl re personas p r i -
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vadas, y se dirige A la c o m e t ó n de las costumbres. Comoeííia. 
Q || — c a s e r a . L a q u e bacen privadamente algunos aí lc ionadoa 
en u n a casa par t icu la r . ] | | — d e c a f a k b s p a u a . Aquella cuya 
acción p;isa enlre personas que no exceden de l a esfera de n o -
bles y caballeros. Comoedia togaia, \\ — d e f i g u r ó n , Aquel la 
cuyo principal objelo es reprender a lgún v ic io r id ículo y extra-
vagante. Afeífmm (abala , comoei/in. H — h k k o i c a . Aquella c u -
v a aceion se supone pasar entre p r ínc ipes y otros personajes. 
Gowioedia p r ae t ex ln i a . || e n t r a r e n u n a c o m e d i a , fr. Ser uno 
de los que la representan, parles agere. [ | ] e s u n a c o í i e d i a o 
p a s o un c o m e r í a , expt'. fam. pava iml icar tjtie es divevtidn a l -
guna conversac ión 6 reunion de gente.] 
t COMEDIANEDO. m . ant. Disputa ó contienda. 
* COMEDIANTE, TA. m . y f. La persona que tiene por oficio 
representar comedias 6 tragedias en los teatros públicos. J7 i í -
í r i o , fabularum a d o r . £ | j c o m e d i a s t e d b l a l k c u a . c ó m i c o i > e 
LA I .EürA.] 
COMEDIAR, a. r n o M ü D i A R por repar t i r con igualdad el peso 
6 distancia. I ! an l . Arreglar , moderar ó hacer comedido a a l -
guno. 
COÍIEDICION. f. ant. Pensamiento, m e d i t a c i ó n . 
* COMÉDICO, CA. adj. atit. c ó m i c o , Cío que pertenece i l a 
comed i a ] . 
COMEDIDAMENTE, a d v . m. Con comedimienlo. Comiíer . 
* COMEDIDO, adj. Cordis, atento, moderado. Comis. C II P-
Am. hi. Servicial, complaciente.] 
COMEDIMIENTO- m . Cor tes ía , m o d e r a c i ó n , urbanidad. Co-
mitas , urbanitas. 
COMEDIO, m . E l centro ó medio de a l g ú n re ino , sitio Ó pa-
raje. Medium. ( [ E l intermedio ó espacio de tiempo que media 
enlre dos Épocas ó l iempos seña lados . 
COMEDION, ra. anm, do c o m e d i a . Dícese vulgarmente p o r 
desprecio. 
* COMEDIR, a. ant. Pensar, premeditar ó l omar l a s medidas 
para algunas cosas. | | r. Arreglarse, moderarse, contenerse. JUo-
derar i animo, lemperar t . {_\\ p . Am. Sí. Servirse hacer algo, te-
ner alguna a t enc ión por pura c o r t e s a n í a . ] 
COMEDO, m . anl . c o m b d j a n t e . 
COMEDOR, RA. m . y f. E l que come mucho. Edax. [\ — m . 
Li t f ia ró pieza en las c a s a s destinada para comer. r r i c í i H i a m , 
coe iml ío . 
t COMEGENTE, m . vulg , a n t r o p ó f a g o . 
f COMEJEN, m . Insecto pequeñ í s imo y destructor, m u y co -
nocido en l a A m é r i c a meridional n o r lo s estragos que c a u s a 
labidranrio l a s paredes y agujereanilo las mayores balas de g í i -
ncj'os en pocas horas. Termes fa ia le . |¡ Cusanillo que r o e l a 
madera y fabrica s u h ab i t ac ión en u n a sustancia negruzca y 
consistente, aunque esponjosa. |] Et t e r r ó n formado p o r el 
c o t f E j s n , que acostumbran quemar los indios para abuyenlar 
los mosquitos. 
í COMELON, NA. m . y f. ant. c o m i l ó n , n a . 
iCOMEMORACIOX, COMEMORAR, COMEMORATIVO y CO-
MEMORATOUtO. V. c o n m e m o r a c i ó n , c o n m e m o r a i i , ele. 
-i- COMENDA, f. ant. Encomienda, encargo. 
COMENDABLE. adj. a n t . b i í c o m e n h a b l e . 
CO MEN DACION, f. aut. Encargo ó encomienda. | | ant. A l a -
ban?.a, encomio, r e c o m e n d a c i ó n . 
COMENDADERO. ¡n. a n t . c o m e n d e r o . 
COMENDADOR, m . E l caballero que tiene encomiefida en a l -
guna de ias ó r d e n e s mil ibires ó de caballeros, d l i l i iar ls cques 
beneficiarius, censn d o n a í n s . [j E l prelado de algunas casas de 
religiosos, como de l a Merced y de san Anton io Abad. Quo-
rumdam coenobiornm praefectus. ¡¡ — d h b o l a . Gen». L a d r ó n 
que anda en ferias. 
COMENDADORA. í . La superiora ó prelada de los convenios 
de las ó rdenes mi l i tures , y la de ios conventos de religiosas de 
la Merced. I t o n i a l í b u s quibusdamprae/ecia. 
COMENDA DORIA, f. ant. e n c o m i e n d a . 
COMENDAMIENTO. m . ant. Encomienda, encargo. || a n t . 
Mandamiento ó precepto. 
* COMENDAS, a . a n l . Recomendar, cncomcn(lal,. C U an t . 
M A N D A R . ] 
COMENDATARIO, m . E l eclesiástico secular que goza en e i i -
coinienda alquil beneficio regular, lleneftcii regularis usttfruc-
Utarias, fídudarius. 
COMENDATICIO, CIA. a d j . Se aplica á la caria 6 despacho de 
r ecomendac ión que d a n algunos prelados, Cy t amb ién á las car-
tas d a d a s por cualquiera. Se usa como sustantivo en la term ¡na-
ción fomcuma por cai ta ü c r e c o m e n d a c i ó n . ] Commcnitatitins. 
COMENDATORIO, RIA, a d j . que se aplica i los papeles y car-
tas de r e c o m e n d a c i ó n . Commendatorius. 
COMENDERO, m . La persona á quien se da en encomienda 
alguna v i l l a 6 lugar, 6 l iem: en ellos a lgún derecho concedido 
por los reyes, coti ob l igac ión de prestar juramento de homena-
je . Is cttjits fidei c iv i l a s att i populus « pr incipe commendaiur. 
COMENSAL, m . c o n m e n s a l . 
f COM ENS A LÍA. f, C O n m k n s a l í a , 
f COMENSURABLE, COM ENS UR AC ION, COMENSURAR y 
COMENSUBATiVO. V, c o n m e n s u r a b l e , c o n m e n s u r a c i ó n , c o k -
m e n s u r a r y c o n m e n s u r a t i v o . 
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COMENTACION, f. ar i l , c o m e n t o . 
COHENTADOlt. rn. l i t (\»e comnnla. Interijrcs, ej-j-íí iHfií»!' . 
II ant. Invcntoi1 de lalsedailes ó licciones. 
COMi íMAI i . a. Exfdicar, glosar, declarar alguna ol ira l i í e -
raria, para (|rie se en tienda mas lácilnuíi i lo su tonlunido, Inter-
p re ta r i , explicare, exttlanarc. 
CO.uiihT.UtlO. d i . Kscrilo que sirve d e a p l i c a c i ó n y comen-
10 ríe alguna olira, para que s ü enlienda mas l án lmcmlc . Com-
ineiiKirium. | l p l . T í lu lo iiue se (Ja á algunas l i islorias c í e n l a s 
c o n hrevcdau, como I o j c o m e s t a i i i o s < U ; Ciwar, los c o m e s x a -
1U0S del niaríjucB tic s ; i v i F i lipe ele. Cominaiiarict. 
COMEKTO. ¡n. E x p l i c a t i o n , e x p o s i c i ó n , t lcdaracion ( I r aljíiin 
l ib ro íi obra l i lerar ia , Ez i i t in in t io , der.laratio, i n i e r p n t t m o . 
t COMENTO AL. adj. a u l . l.o ipie pcrlenece á ccmcnlo. 
COMEN/ADEHO, HA. ailj . a n l . J.o (fue l ia de comenzar ú dar 
p r inc ip io . 
COMEKZADOR. n i . a n t . El que comicnn i ó da p n i i d p i o á a l -
guna cosa. 
COMENZAMIENTO. m . aul . p r i n c i p i o , 
COMENZANTE, p . a. de c o h e m a u . E l (pie comienza. 
COMEN/A» , a. K m pe /.ai-, dar p r inc ip io á atenua cosa, l i t r i -
¡ icre. II n. Kmpe/.ai-, l í ' i iür alguna cosa p r inc ip io ; >' a s i se d i ce : 
abora c o j i i j í n / . \ l a mi.-a, auiií c o m i f . n / . a el tratado. Inr ipcrc || 
co a i u n z a n i 'üa i i ü s i ' L ' i i s r A . i r . for. a id . Conlcsl.ir la a deiiiaiidas 
6 pleilos. II c o m i k n z a v .so a c a d . i . cjior1. Iam. con (pie se tlenola 
(pii : uno se dclieiie ú alarga demasiado en alquil discurso, o que 
por mucho que se dilate, siempre le queda que decir. Finem 
t l i i c i i d i nnn fác i l . 
* CO.MEH. a, .Masticar y desmenuzar el a l ímcnlo en la boca y 
pasarle al c s tó iua^o . l-uhre, cometiere. \\ Tomar el a l imento 
ncostumlirado ú la hora del medio Uia,"horas mas 6 inéiios. 
[Seria mas e x a r t » : Tomar el a l imento que se m i r a como el 
principal del dia : en la hora de ejecutarlo hav simia variedad 
seyun las naciones, provincias y clase de las p e r í o n a s . ] I ' r n n -
iiere. || fam. Uisfi'nlar, tiu/.ar alimiia renla. I r a i , p o t i r i . || niel, 
(iaslar, consumir, di'.sharatar Ja haciendu, el caudal ele.; y así 
Be dice : ins ai lminislr . idurcs se lo lian coniico lodo. Gtinstane-
re, dissipure, ilisperderc. \\ m d . Sentir come/on ó juea / .un ; i 
así se dice ; m e eo.in: lodo e¡ cuei'po, por decir •. me p i c a , nie 
ESCUHCi:. I-rurire. \\ met. (iasUr, corroer, cons imi i r ; y asi se 
dice : d orin r o \ n ; el hierro, y el a'/na cpME las piedras. Corro-
dere. [| m d . E n el j u n j o del ajedrea v en el de las damas paliar 
una pieza al contrario. Calculam adversario in Id l runcu lo ia i i t 
ludo snbditcere. |¡ i n . an l . [ pt. anl . c o s i e h b s . ] Comida, maii jar 
y regalo. • ! co-iimt Á i;o3 c a í i b i i . i . o s . I r . V . c a h i u i . i . o . ] |] c o -
m k r v c a l l a r , expi' . de que so usa para dar á entender que al 
(pie cstú.íi expensas de otro, le conviene obedecer y no replicar. 
F.dere ac lacere prndeus consilium. || c o m e r v i v o . f r . pondera-
t iva con que se explica el gran enojo que se tiene contra a lgu-
no, ó el deseo do l a venganza. Vorare prae i rá . \\ fr. i n d . 
Se usa para explicar l a molcslia que causan alalinas cosas d an i -
males que pican. Acr i ic r pangare. U ! c o m u r s u .1 v i k s t a b , nu p i o -
j o s , L A S fllANOS, LAS l ' A L A D K A S , LOS C O D O S , LOS P I L A H K S . V . ' F I E S -
TA , PIOJO, M A S O , l ' A I . A I ) l t A , COnO y P I L A R . ] || C O M E R S E USOS Á 
o t r o s , fr. i n d . ron (pie se pondera l a discordia que hay enlre 
algunas nersonas. i 'crpeliul dixr.ordiA el animorum disscnsioiie 
aliijaos Icbnrin e. \\ VA. co .min v i u s c a r t o d o e s l m p i í z . u i . 
reí', quo se usa para ¡mimar á alguno á (pie empieze :'i hacer a l -
guna cOii.'i á (pie tiene repugnancia. || us on i u i e n c o m e r , i r . ipie 
se dice del que come inucl io . Di cese lambicn de algunos al inien-
los ó frutas que s o n suaves y melosas euando csláu en perfecta 
sazón. Kdax esl. £ || 1:3 i i r MM. c o m e r . Ir. que se aplica al que 
tiene poco apeldo, y á las frutas i n ó r a l a s al paladar.] || s is co-
w k h l o m HEiii im .o . loe. u i i ' l . y fam. que siynilica pailcccr a lqui l 
d a ñ o sin liabei' lenido parle en la causa ó motivo de él . (i.iíiVi 
culpam. II T E X K i i o i : e coiir .n. fr. m d . y fam. Tener lo conve-
nienle para s u a l imento y decencia cor res pond i en te. n o u e s t á 
re fatni l iar i esse. 
TCOMEHCI.UI1.E. ndj. Se aplica á los géneros con que se pue-
de comerciar. Venalin, mcrcabilis. || n ie l . Se aplica ó la perso-
n a que por su buen I ra io es sociable, afable y dulce. Comis , 
sociubilis. 
COMERCIAL, adj. Lo que pertenece al comercio, trato y so-
ciedad d e los h o m b i T s , 
t COMERCIALMENTE, adv. m . Á uso é estilo de comercio. 
COMERCIANTE, p. a . de c o m e r c i a r . E l que comercia. Usase 
t amb ién como suslantivo. Mcra i to r . 
_ COMERCIA 11. n . Negociar, l ial icar, comprando y vendiendo, 
o permutando géneros . M o ca inmm face ré . \\ niel. Tener lí alo 
y coinunicaeion unas pursoims c o n otras. Coininut í icare , c o i k -
i i icrcinii i huberc, n l íontn i coi isueíudine u l i . 
* COM INICIO. 111. Negociación y I r á f l eoquc se hace compran-
d o , vendando permular.do unas cosas eon otras. Cammcr-
ciitni, m a m tur a. \\ Coinonicacion v t ra io de unas gentes ó pue-
blos con otros. í . 'fi/miimiimi, comimuiicoim. || n iel . Cuerpo ú 
comi ian ía de conicrd.mles en t í éneros , mercanc ías e l e . ; corno 
el c o m k h 1:1 o de India-i, el de Levante de . Mercinorum socicms. 
11 met. L a corniinicacioii y tralo secreto, por lo eouitni i l i e i lo , 
enlre dos [lersonas de clsslinto sexo. Commercmn luipe. \\ E ¡ 
paraje mas concurr ido de las jjenlcs en los pueblos grandes. 
Loinií freqiieiuissimus. || Jue^'O de naipes que se juega entre 
cuatro, cinco, seis ó mas personas, que ponen cada u n a de 
caudal cuatro ó cinco monedas. Hepí t r tense á c a d a uno tres car-
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las c u I i Í l i las : dv?pues se e c h a n en la mesa cuatro descubierbij 
que í c s a c a n de l a b a r a j a . Gana el que junta tres cartas üe un 
palo superiores ú las de los d e m á s . Dura, el jne^o hasta que ban 
perdido d c a u d a l todos, m e n o s uno que lo '¿ana . Cl iar iatum 
p k i a r u m Indus quídam. [¡ Juesjo de naipes que se jue^a enlre 
varias personas c o n dos b a r a j a s . C h a r l a r í a n Indus dupUcibm 
paqeltis ins i rucius , CU — m s l e v a n t e . E l que se hace en el Asia 
océidcnlal p o f el Medi ler ráncn. || — d e l o r i ü s t e . E l que fce 
hace en el Asia orienlal por el Oceano.] 
•; COMESCOLAll. a. ant. s e p a r a r . Usábase t ambién como re-
ciproco. 
COMESTIBLE, adj. Lo que se puede comrr. t > a s c lambicn 
f rmiun temen te de la voz c o m k s t i u l k s en plural , tomada como 
suslanlivo masculino, p a r a deuolar lodo género de niantcni -
mienlos. Cibur ia . 
COMETA, m . Cuerpo celeste semejanle á los planeias, que e b 
deja ver en alyimos tiempos, y se m u e v e en una órb i ta mas c\-
cí t i lrica (pie aquellos, desapareciendo despires. Según el aspecto 
con que se p r é sen l a á nueslra vista el ras tro de luz que le 
acompañu , fcc l lama c a l d a t o , r a i i r a t o ó c h i m t o . Cometes \\ 
f. Arma/.on plana, compucsla regularmeule de canas, sotire las 
cuales se exliende y se pega papel : se hace de \ a r i a s figuras, v 
la m a s c o m ú n es la c u a d r a d a : a u n o de sus extremos se le pone 
una especie de c o l a h e c h a de pedazos de p a p e l ; a l a d a esla ar-
m a z ó n con una cuerda m u y l a r g a , se a r r o j a al aire que l a v a 
elevando, v sirve de diversion á los muchachos. Cometes vola-
l i l i s pupiji-o e í u i ry is tlecnssaiis confcc im. [j Jue^o de naipes en 
d cual se reparte igual n ú m e r o de c a r t a s á cada uno de los j u -
« a d o r e s : el q u e es m a n o j u e g a todas las carias que liene en ór-
deu, c o m o as , dos . tres, cuatro, cinco, seis, s i d e , y si l lega hasta 
el rev, v u e l v e á empe / . a r : el q u e e s i á i nmed ia tocon l im ' i á , s i tie-
ne la' c a r i a q u e se s igue á la u l t i m a que j u g ó el p r imero ; y si 110, 
pasa hasla el q u e ta tuviere. E l n u e v e de oros su l l a m a c o m e t a , 
y es le s u p l e p o r cualquier c a r i a (pie falla p a r a proseguir, y con 
él se puede cor la r el orden, y volver á empezar. Sí. hay cual 10 
cai tas de un mis ino valor, l a s puede jugar aquel á quien le l o -
ca. L o s ases , aunque no llcgucii á cuatro, se pueden jugar lodos 
cuando es lán a c o m p a ñ a d o s de nn dos . El pi-imero niic lofira 
salir de todas Jas carias, gana á todos, á proporc ión del n ú m e r o 
de cartas con que se quedan ; pero si a c a b a con la c o m e t a , g a -
n a d o l i K r d f i c U a n i m ludus q u í d a m . \\ ü e n n . La Hecha. 
COMliTElHíl l . m . El que comete; y mas cornurmienle cl qini 
hace alguna t r a i c i ó n , delito, pecado ele. pai ra tor . \\ uní . a c o -
MKTimOH. 
í COMETER, a. Dar uno sus veces á otro, poniendo á su car-
go y cuidado a l g ú n negocio. Commitlere, coí i imendare. \] Ha-
blando de culpas, yerros, ta i tas ele . c a e r , i ncur r i r en el las. Ad-
mitiere, perpetrare. \\ Grmn. y Ret. Hablando de (ropos y figu-
r a s , u s a r de e l l a s . V t i , adhibere. || an l . Emprender, hacer, poner 
por obra. 1] a n l . a c o m e t e r ó e . m r e s t i r . 1] r. ant . a r i u ü s o a r s k , 
e x p o n e r s e . |l a n l . Entregarse á alguno ó liarse de él. 
COMETIDA, f. ant. a c o m e t i d a . 
COMIÍTIENTE. p. a. ant. de c o m e t e r . E l que comete. 
COMETI.» (ESTO. m. ant. a c o m k t i m i e s t o , 
f C O M E Z A M I E N T O . m . a n t . p r i n c i p i o . 
f C O M E Z A I Í . a. y n. anl . c o m e n z a r . 
COMEZON, f. P icazón que se padece en alguna parte del 
cuerpo ó en lodo él, originada de a l g ú n hervor de sangre ó de 
otra cansa. Prur igo, pruri tus. ]] mel . Desazón ¡n le r io r que oca-
siona el deseo ó ' a p d i l o de alguna cosa, mién l rus no se loara, 
^i r . r ic íns , so l l i c i tud i i . ^ 
CÓMICA, f. COMIiDIANTA. 
COMICAMENTE, adv. ra. Á manera de comedia ú á eslilo de 
cómicos. Cornice. 
COMICIOS. 111. p l . La j i m i a que t e n í a n los romanos para Ira-
lar de los negocios públ icos . C'cjfiifin. 
CÓMICO, CA. adj . Lo que pertenece á la comedia. Comlcits. II 
— 111. c o m E n i a n t e . | | anl . El que eomponeconiedias. |j — d u l a 
L E c u A . E l que anda representando en poblaciones pequeñas. 
l ' lnnipes. 
* COMIDA, f. Manjar, vianda, al imento con quesosuslcnla 
la vida de los hombres y de los brutos. Cibus, csca. || Et sus-
tcnb) que so loma á medio d i a [Sustitfajase á esta definición 
la s igi i ieme : La vez en que se l o m a m a v o r canlidad de a l i -
nieulo rada d i a ; lo que sude hacerse íl méd io dia ó mas larde, 
según la costumbre de los pa íses , y las ocupaciones ó {.'lisio du 
tas personas.] y el acto de c o m e r ' á aquella bora. Prandium. 
t i l — Á l a b o r c o ñ o n a . loe. a n t . Aquella en que lodo se servia 
JlinlO. II — Cl; A I ' R A G E S I M A L . C O M I D A D It P U S C A H O . ] | ] — D K prSCt-
no [ ó o k v i É R N i i s . Aquella en (pie 110 r n l r a la c a r n e n i su stis-
taneia, v de eonsiguienle es la propia d d l lamado] p í a p r p ü s -
C . V D O . II C O M I D A Y C A S I A Y f A P O T E , Q U I ! S C S T E M R V A B U I G U K 
a i . m ñ o y ^•o l e s o b r e , ref. q u e enseña la sobriedad 3 mode-
racioti con q u e se debe cr iar á los n i ñ o s . || c o m i d a u h c i i a c o m -
p a ñ í a n i i s r i e c h a , ref. que reprende á los que se aparlan del 
ami^o (pie disfrutaron, euando cesó la ut i l idad. || c a m b i a r i a 
c o m i d a . I r . p i o u í n . v o m i t a r , ¡j r e p o s a r l a c o m i ó a . fr. Desea 11-
s.u' después de haber eotnido. Past p raml ium qiticscere. \\ sus-
TAu l a c o m i d a ó l a Bii it inA. fr . Recibirla bien el es tómago sin 
allcraeiou n i t u r b a c i ó n en 61. Cibum au l pot t tm si amacho be-
nè ap la r i . 
COMIDILLA, f. d. de c o m i d a . | | met. y fam. E l gusto, la com-
placencia especial que alguno l lene en cosas de su genio o u i -
COM 
ciinaeioji. Csiiso <-ri l i i r i a s fvufd ; como, ]u& l ibros, i-l jiifc'O, (¡1 
c iza es su c o m i d i l l a . Voltipttts, ilcHcioe. 
COMIDO, DA. adj. Sat¡sfeclio di1 comida, Sal ia t t is . \\ r o í l i n o 
i-oii Sf :nvii)o. expr. do que su n ía para dai' á cidctuioi ' el corlo 
pi'OUucto de alquil olicio ó empico. Vic in i l an t inn iicccssmin 
l i i c r i i r i . 
COMinxi>A. (. ant. e n c o m i e m í a ó h r p ó s i t o . 
COMIENTE, p. a. a n l . de c o m k i í . Lo qm; como. 
* COMIENZO. 111. [an t . J El pr inc ip io , oi ' íücn y r a í z ilc algu-
na cosa. I I Á, ó DE c o m i e n z o , mod. adv. an I . d ' m s d k nr. r n i N -
CfPIO. 
t COM1ESZAR. a. y n . a n l . c o m r s z a r . 
COMIGO, pron . ant. cossnco. 
f C O M I L I T O S . m . c o s m i i . i t o s . 
COMILITONA ó COMILONA, f. h m . La comida, cena ó me-
rienda eti que h a y m u c l i a u lnindai ida y diversidad úu inaii ja-
rc*. C o n i e s s a í w , 
COSIll.ON, NA. n i . y f. E l ([iic cmin"' mucho y dcsoi'drnnda-
nicnk' . I le l tuo, vorax. \\ i i á r t a t i i , c o j i i i . o s , coi* p a s a v J i i : m . \ . 
c \ p r . fam. con que su zali icre al que da con ' ^ c í i í l v . y miseria. 
t COM1I-ONEAIL i i . ¡inl. Comer di^lcii iplaUíiinciih; . 
f COM1NACION, COM I NA It y COMINATÓRIO. V. C O N S H S A -
C I U S , rONMISAK y C O ^ I I N A T O i l l O . 
t COMINADA, f. nnt. Especie (¡n coní l lu ra en que debían de 
ccliarce cominos, según so ndicJ'C de su nombro . 
C O M P E A R , i i . E n i reme terse en menudencias propias de 
mujeres. 
COMINERO, ndj. fam. E l que se ocupa con d e m a s í a cu mcml-
«leticias propias de mujeres. 
COMINILLO, m . j o y o . 
* COMINO, m . Yerba con las bojns nienudnmcnlc pnr l ídas y 
casi capilares, oi lallo acanalado, y en snscxlreinidudesinuclios 
m i n i l o s en forma de parasol y poblados de llores p e q u e ñ a s , tas 
Peinillas de l isura aovada, unidas de dos en dos, convexas y cs-
l riadas por una parle, planas por la olra , de color pardo, olor 
a r o m à l i c o y sabor acre. Cuminum, ctjmiunm. | | L a s i m i c n l c d c 
l a yerba del mismo nombre. Es medicinal, y lambien se usa en 
misas y o i r á s cosas. £[) — r > R onnit. niel . auL E l v ino. ¡ |— n i i -
t ino. N E G L ' I I - I . A . ] ] | S O V A L E Ó N O MONTA VH COMISO. IV. Iam. dl ' 
quo se usa para despreciar alguna cosa 6 ponderar su poco va-
lor . Hoc n i h i l pemendum, lie flocci qitiilcm faciendum, nli jâ 
L ' i / i i í í est. 
t COMINÜCION. f. ant. E l aclo y efecto de desmenuzar, 
t COMINUIH. a. anl . o k s m c ^ í l / a i i . Coiinuiiiuere. 
+ COMINUT1VO, VA. a d j . a u t . Lo que es capaz de desme-
nuzar. 
t COMin. n i . p . P e : E l color vcnJe. 
COMISAR, a. Declarar que una cosa ha c a í d o en coinist». Coii-
fiscare, fisco atljudicarc. 
COMISARÍA, f. E l empleo de comisario. Cnra lor i s , l eq . ' l i 
mniiiis. || La oficina del comisario. A'.iles pub l icae cuta luns 
prnefective re i cujuspinm mwneri obeuudo. 
COMISARIA, f. La mujer del comisario. 
COMISARIATO, m . c o m i s a h í a . 
COMISARIO, m . El que l i cué poder y facultad (In oiro para 
cjcciilar a l í í ima orden ó e n t e n d e r cu «ijíun negocio. Leqatus, 
Cid ( i l iqitod negoliutit vcl p rov inc ia corrmüssa est. \\ — ni: n > -
t o a i u s . En iUgunos l io íp i l a l c s el sugelo deslinado para loniae 
r a z ó n de los enfermos (pie cn l ran cu ellos ; ' i e u r a r é c , y de los 
(pit; salen y¿> curados. I n nosneomtis procfeetiis a e g r o i o n m re-
censioni. | |— d l í g l ' h k b a . Min is t ro deslinado para pasar rcvisla 
ú la t ropa , y reconocer si c s l án completos los reg imicnlosy 
evilar fraudes. Hecensioni t i i i l i t um praefecins. jf— mu. s a n t o 
o f i c i o ó d e l a i N Q i n s i c i o N . Cualquiera lie loa niinisli 'os eaccr-
tlolcs que esle t r ibuna l tenia en los pueblos principalcB del r e í -
r o , para cnlent ícr en los encaraos que se les hiciesen. Fidel t r i -
l/uiHilis à negotiis minister . || — c k n u r a l . En lo anti í rno el (iiie 
mandaba un trozo de caba l l e r í a en los e jérc i tos , hlquitum aliic 
praefecius. [\ En la ó r d e n de s. I'rancisco el religioso que 
Irene el mando y gobierno de las provincias eismonlaiuis. ftr-
dinis s n m ü l ' rnncisví cis montes praefeclus, moderator. \\co-
luiSAnto GENEBAL nu cnvzAiK. l'eisoiia ee los iás t i ea que por 
nombramicnlo del rey y facullad pontificia tiene ú su ears ío 
Jos ni'Kocios perlenecienlcs á i'sla gracia, l 'ruefectus, praepasi-
Jtis judex i» causis structue CrwÁuuie. \ \ c o s i i b a r i o cKNr.i iAi. i > k 
• M ) U 8 . l ín la ó r d e n de s. Francisco el religioso, ¡'i ni>o caru'O 
esIaba el yobiei 'iio de sus provincias en ludias, ü r d i n i s snm t i 
Franti isci apud indos praefeclus. \\ c o m i s a r i o g r n k r a i . d j : 
ituSAi.KN ó t i e r r a s a n t a . Religioso condecorado ibi la órden 
de s. Francisco, que residia en la corte por nombramiento del 
rey para lo tocante á caudales de los convenios y hospicios, 
rpic la misma ó rden tiene en los santos lugares, v los d e m á s de 
esla obra p i a , la cual es del real pul ronalo . 'Qrdinis s a w t i 
Frnncisci coenoblta, facul tat t tm na xenodochia et 'coenobia 
h i c r o s ô l i m j l t m a pert 'mentium delegatus, p rocura to r , praefec-
ti ix. y — o it tu; n a non. Persona inmediata en autor idad al i n l cn -
dente de ejérci to, y que hace sus veces en su ausencia; pero 
fuera de este caso hace lambien el mismo servicio que los co-
misarios do guerra, l i e n que goza mayor sueldo y honores que 
ellos. Princeps a e r a r i í el annonae m í l i l a r i s curator . 
C O M 
* COMiSCAU. a , Comer íi memido de varias ecars en corta* 
cantidades, ¡ lant . Carcomer, cercenar. 
f COMISKIIACIOPÍ. f coMi iSRt tAc ioN. 
* COMISION, f. [ E l acto v electo d o c o m e i e r . ] I I ó r d e n y fa-
cu l lad (¡nc alpuna persona da por escrito á o t ra , p a r a que en 
vi i lud ticella ejccuie a l g ú n encardo, (> entienda en aljjun i i c j í o -
f i o . Dekfjatio.W Eucanio que, u n » pci sona da i \ o l í a , para que 
baga alüiuia cosa. Mamlatttti t . n ú m e r o de ind iv iduos en-
eargados de a lgún asunlo por un cuerpo. Delegatornni conven-
ins. II p e c a no nK c o m i s i ó n . 
COMISIONADO, l>A. adj. que s e aplica <\ la persona q u e esli't 
eneai't-'ada por a lqu i l cuerpo ó comunidad ó sujeto par l ic idnr 
para cnlcnder en a lpun negocio Usase t a m b i é n como sustan-
t ivo Leqntus, manda ta r ius . 
COMISIONAR, a. Dar comis ión á ¡tlüuna persona para enfen-
d e r en a l g ú n negocio ó encargo. Cotmti t tere, injinujere. 
COMiSIONARlO. n i . a id . c o j i i s i o n a i i o . 
COMISIONISTA, n i . l.a persona que ( ¡ene alguna comis ión pa-
ra negocios lucrcaiit i les. Scrtatiarnin actor, procurator , gestor. 
* COMISO, ni . for. l ' e n a de perf l imienlo de la c o s a , en que 
i i ienrrc ¿ incu i r c n ] el que eomereia en g é n e r o s prohibidos, [ y 
el r i ü i l e u l a que di ' ja do p a g a r el c á n o i i p o r t n s a f ios , i'> vende 
el fundo sin d a r aviso al d u e ñ o i 'di l . Siistttt'tyasc eme n i inciso 
iliie sif/ue ] ó e(>nlra \ ie i ie á a l g ú n contraio en qm: se c s l ipn ló . 
L lámai i se lambien asi los mismos bienes comisados, ¡llercium 
ex le/je ad fisenm a p p l i c n l i o . 
t COMISQUEAR, a. fam. Comer en corta cantidad y con fre-
euencia. 
COMISTION, f. CONMISTION. 
t COMISTO, COMISTUHA, COMISTION y COMIXTO. V . 
rONJUSTO, CONJIISTUIU , CON.111XTION y COK31UTO. 
* COMISTRAJO, n i . f i i iu . Mezcla i r regular y C N l n i v a g í u i l c do 
manjares. Esatriiu tudi/jesia utKrtio. [; j | Manjar preparado, 
coiutimeulado ó tsuismlo iualameule.3 
COMISURA. I . A u n / . Union de los cascos de la cabeza, que so 
traban e n l r e s í c o n unos dienlccillos á manera de sierra- Co»i -
missitra. 
COMITAL, a d j . an l . I.o pcrlcnccienlc íi la d ignidad de conde. 
COMITE, m. E n l r c los romanos cosint. 
COMITENTE, p . a. de c o m i í t u i i , cu la acepc ión de dar uno 
sus v cees etc. í . ' o » i » í ¡ í í c / m , |¡ ad j . E l que da íi o l i ' O sus veces y 
poder. 
(¡OMITI VA. f. Acoinpar ia in icn ío , s i íquito de personas que a l -
(;iin s e ñ o r lleva consigo en a lgún viaje ó paseo. Coitutatns, tu r -
bo coitii tutu. 
C()MITRE. m. Miuisleo que, b a l d a en las galeras, íi cuyo car-
•M oslaba el mando de la maniobra y castigo de los remeros y 
l'm'/.'idíK. J ' n i ' f i í c i í í í í s , rcinii jani hoi ta tor . || nul . Capi tán do m a r 
bajo las órdenes de l a lmi i an l e , y íi cuyo mando csUdxi la gen I b 
ile su navio. 
COMIZA, f, Especio de b a r b o que se cr ia en l o s rios. íífiríii 
gentis. 
* 1" COMO. adv. m . que significa el modo, la manera, la fo rma 
con que se buce ó sucede alguna cosa. Sicut, s'tculi, velut. \[ Sig-
nifica c o m p a r a c i ó n de dos extremos semejanlcs en alguna ca-
l idad ; y a s í se dice : es blanco cpjio la nieve. Ut , t a m q u à m . |¡ 
En q u é estado; y a s í ec dice : c ó m o está el enfermo.' c ó j i o esta-
m o s de cosecbaf Qiii? qmmod'o? I I Signiliea algunas veeos se-
gún , en la forma q u e . Quoniodo, sicut. \\ l 'ueslo al p r inc ip io do 
lina expresión c o n inlerrogacion es lo mismo que q u k ? r o n 
Qiríí ? y usí se dice : cOmo no lias beclio eslo.' Cm; t t t iarè? quo-
w o í í õ í l l y i i n i y así se dice .- diga Y i n . c o m o hemos í t egndo; me 
esci'iben coMo'ba l lov ido m u e b o en Sevilla. Quod. I | Para q u e , 
íi lín de que . || J u m á n d o s e c o n verbos en tiempo del sub jun t i -
vo, sirve p a r a resolver los gerundios; c o m o cuando se d i c e : 
c o m o sea la vida del hombre mil ic ia sobre la t ie r ra , menester 
es v i v i r armados; en fugar de : siendo la vida de l hombre etc. 
Cuín. \\ Que, de modo q u e , en manera que . [ || Al m o m e n l o que, 
luego que, v. g. c o m o supe, que habia llegado, fu i á visitarle. || 
Sino, mas que ó cosa mejor q u e ; y así decimos : no hay c o n o 
csindiar p a r a saber. | j Cerca d e , v. g. l ince c o m o dos a ñ o s . ] || 
co.no a s í m i s l o Q i ü R i t o . cxpi'. (am. que explica la facilidail con 
que u n o hace alguna c o s a ; y asi se dice : fulano hace versos 
c o n o a s í Mu i.o q u i k h o . l ' t tc i l t ' , ut i l lo i i eqo t io , .viuÈ labore. | i 
c o m o ( i r m i i A . adv . ni De ciiaiquier m o d o , de cualquiera m a -
n e r a , c u eualiiuicra circuusbmi'ia. í ' /cinii ' /né. (1 U.^ado coi) ta 
nei iae imi n o , d iciei i i lo : n o c o m o ( j u u í k a , 6 n o a s í c o m o ( j i u k -
h a , denota que la c o s a du que se h a b l a , es mas que regular y 
e m i n i n ; v así se dice : la caridad es u n a v i r l u d n o eoMO IJVIR-
r a , sino la m a y o r de todas. Son uicumqu'e. \ \ c o m o q i ' i h b a ü l ' ü , 
mod. adv . Aunque, si bien, no obslanle que . Tameis l , c t inwsi . 
II co.no (jLiinit q u e . m o i l . a d v . an l - c o m o q u i i í h a QVK. || J>*n c o -
m o , ó d a r tN c o m o . fr . fam. ant . Dar chasco, dar zumba ele. 
Oecipere, illudere. || c o m o . m o d . adv. an l . co.no. 
t COMOCION. f. co .MJiocios . 
CÓMODA, f. ( iuardaropa casi cuadrado, de madera í lna , con 
tres ó cuatro cajones i>ara guardar vestidos, res t iar lum. 
COMODABLE, a d j . f or . que se aplica á las cosas que se pue-
den nresiar. Quod counnodarl potest. 
COMODAMENTE, a d v . m . Con comodidad. C o n m o d è . {{Opor-
tuno, conveniente, frticluosamcnle. Aptè, convcnicnicr. 
• 2 6 8 C O M 
COIÍODAT.ARIO. rn. foe. La persona qui) loma pres taJaal-
Wuiiü alhaja con la oldiíjacioii da res t i lunla . Qui coinmodatum 
aci-tpit. 
COMODATO m . for. E l contrato po r el cual se da o recibe 
prestadn alguna cosa para servirse de ella, con la ob l igac ión de 
rusl i l i i i r la , Commoí ía ium. 
COMODIDAD, f. Conveniencia, copia de las cosas necesarias 
para vivi r con descanso, i t e n m abmaan t t a , vitae caminoditas, 
forittna. I I La buena disposición de las coáas para el liso que se 
ha de hacer de ellas; y así se d ice : la casa tiene buenas couo-
d i d ã u k s ele. Commoaitas, c o n v e n i e n t í a . || U l i l i dad , í n t e r e s . 
UtUitas, 
* COMODIN, m, E n el í i i c ü O CEn algunos juegos] de naipes 
la caria (|iic se puede aplicar ú cualquiera suerte favorahle. || 
nne t . ] Lo que »e hace servir para todo sc^un conviene al que 
to usa, íi semejanza de la curU que tiene este nombre en a lgu-
nos juegos cío naipes. 
t COMODÍSIMAMENTE, adv. in . sup. de c ó m o d a m b s t g . 
* CÓMODO, m . Ut i l idad , provecho, conveniencia. UtUitas, 
commodinn. l \ \ a n t . Comodiuad, buena disposición de lo nece-
sano. j l t — d a . ¡iilj. Convenienlc, onorluno, acomodado, p r o -
{lorcíonado. apportutiusi accommodus. [\ d o n c ó m o d o , loe. [am. (cgalon, a in¡üo de sus comodidades, 
t COMUNAL, adj. ant. c o m u n a l . 
t COMUN ITORIO. m. c o n m o s i t o u i o . 
1" COMO QUIERA, adv. in . V . c o m o . 
I COMO QUII i l t QUE. m o d . ni lv. ant. V. coito. 
1- COMOHAH. a. ant. Morar juntamente con o tro . Coinmorarl . 
t COMOVER y COMOVIMllí .MO. V, c o . n u o v i í r y c o n m o v i -
MIIÍNi'O. 
•I-COMPACCION. f. neol. La t r a b a z ó n fuerte y cerrada de los 
cuerpos compactos. 
* COMI'ACIENTE. adj. CEI que padece con o t r o O | | a n l . E l 
que se c o m p a d m » . 
* COMPACTO, TA. adj. que se aplica á los cuerpos de I cx lu ra 
apretada y po^o porosa. Asi se d i ce que la caoba es m a s c o . m -
i ' A C T A que el pino etc. Conipaclus. • f n i e l . L o que comprende 
mueba materia en poco espacio; y así ( ¡ amamos ediciones 
c o m p a c t a s á las que por sus pocos i n á r ^ c u e s , cortedad de los 
palos de las leiras, y el n ú m e r o y ( a m a ñ o de sus hojas encier-
ran en un solo volú inen muchos de las ediciones o rd inar ias . ] 
* [COM PAD EC l i l i . a. Toner l á s t i m a ó c o m p a s i ó n de alguno. 
Compali. I] poco us. Mover ;\ c o m p a s i ó n , causar l á s t i m a . | | 
anl . Permitir , t o l e r a r . ] | | r . Tener l as t ima , sentir la af l icción 
de alguno. Compali . ü Venir bien una cosa con o t r a , compo-
nerse bien, convenir con ella. Convenire. ü a n t . Conformarse ó 
unirse. 
f COMPADECIENTE, p. a. ant. do c o m p a d e c b b . 
COMPAÜHAUüO. m . ant. c o m p a d r a z g o . 
COMPADRADO, m . anl. c o m p a d r a z u o . 
* COMPADRAR. Cn.] Contraer compadrazgo, hacerse c o m -
Eailre ó amigo. Afflnitatem v d a m i c i i i a m contrahere. [ || met. onveniren ideas, costumbres ô inclinaciones.] 
COMl'ADHAZtiO. m . La conexión ó afinidad que contrae con 
los padres de alguna criulura el padr ino que ta saca de p i la ó 
asiste ¡i ta c o n í l r m a e i o n . Cagnatio splrUutitis inter parentes et 
Oaptizantcm, a u i confirmantem et suscepiores. 
* COMPADRE, m . E l que saca de pi la a lgún hi jo 6 h i ja de 
olro, ó es padr ino e n la eoufirmaeion. ¡ l ap t i zans ant conf i r -
v i a m , et suscepiores respeciu paren lum. \\ En Anda luc í a y e n 
algunas o i rás partea se suele l lamar así á los amigos y conoci-
dos, y á los que por casualidad se j u n t a n cu posadas ó c a m i -
nos. Amicus. \\ ant. Protector, bienheelior. | 1 ACLAninsn.o vos, 
C O M P A D R A , Q U E T E N É I S I - A D O C A Á M A N O . Ccf. qilU S C diCO C O H -
tra los que son molestos en la conver sac ión , y fingen ó afecían 
no haber entendido lo que se es lá diciendo, y iodo se les va en 
hacer preguntas sin necesidad. || a c i i i c á d , c o m p a i k i k , v l i . k v a -
¡íhis l a g a l ú a , rcf. que se dice cuando se oye una exage rac ión 
desmesurada. |[ a r r i í p . í s * t r a c á , coMeinni?.' Juego, l a s c u a t r o 
E S Q U I N A S . C V- A R R E P Á S A T G | | ItACIíR C O M P A U U E S Y C O M A D R E S . 
í r . fam. Ser aceptador de personas.] 
• i COMI'ADRECITO. m. fam. d. de c o m p a d r e . 
COMPADRERÍA. (. Lo que pasa 6 se contrata entre compa-
dres, amigos 6 camaradas, N c j o i i m n , conventio inter ¡nnivos . 
COMPAUAMIENTO, m. anl . c o i i p a o e . 
* COMPAüE. f, an l . E l enlace ó t r abazón de una cosa con 
otra. C Campagesjy 
COMPAGINACION, f. E l acto y efecto de compaginar. Com-
;i(if;o. 
COMPAGINADOR, m. E l que compagina, Qui compaginat . 
COMPAGINAR, a. Componer, ordenar algunas cosas con 
oti.ia, culi las cuales tienen rctaeion ó conexión. Compaginare 
m t j i m t j c r f , aptare. ' 
COMPACO. i n . ant. c o m p á s por atr io 6 lonja en las iglesias. 
+ COMPANA JE. n i . ant. La cebolla, queso ó sardina salada 
que comen eon pan los marineros, para merendar ó tomar un 
bocado à boras cvlraoi 'diimnas. 
COMPANIEHO, RA. m. y f. anl c o m p a s b r o . 
t C O M I ' A N N A . f. ant, c o m p a ñ í a . [| ant. b i b r c i t o . 11 a n l IHuI-
l i t u d , conjunto. || an l . cono. 
C O M 
t COMPANNERA. t. ant. c o u i > a S í a . . 
t COMPANNRRO, HA. m. y f. a n t . c o m p a ñ e r o , r a . 
i-COMPANNON. m. ant. c o M i ' A Ñ E n o , 
COMPAÑA, f. an l . c o m p a ñ í a . Hoy se usa cn algunas paries 
diciendo : á Dios fulano y lu c o m p a n a . |] anl. f a m i l i a ; y así se 
llama hoy casado l a c o m p a ñ a en el r e a l sitio del Escorial la 
que eslá a r r imada al convento, deslinada para su famil ia ó de-
pendientes. ( I ant. El n ú m e r o d e soldados juntos bajo de una 
bandera 6 c a p i t á n . 
t COMPAÑERA, f. ant. c o m p a ñ í a . 
COMPAÑERÍA, f. ant. d u r d e i . . 
* COMPAÑERO, RA. m . y f. La persona que acompafia ó se 
a c o m p a ñ a con o t r a p a r a a l g ú n f in . Socius, comes. ¡| En los 
cuerpos y comunidades, como cabildos, colegios ele. cada mío 
de loa individuos de que s e com ponen. S o c í h í , sodatis. || En 
varios juegos se d a esle nombre á cualquiera de los jugauores 
que se u n e n y ayudan contra los otros. Socius, consors. I | El 
q u e í i c n e ó c o r r e una misma suerte ó fortuna con otro. Con-
sors. I I Hablando de cosas inanimadas se dice de las que hacen 
juego ó l icnen correspondencia entre sí . Compon m. fin-
i r é pastores trasiimnanles uno de los encargados del rebaño, 
que no conoce p o r superiores s ino al mayoral y al rabadán. 
Los sorianos le j iau ia i i z a g a l . ] 
* T COMPAÑÍA, f. Sociedad ó j u n t a de varias personas un i -
das p a r a un mismo fin. Societas, consocialio. \\ La persona que 
a c o m p a ñ a á otra, ó la que va j u n t a ó cn compañ ía suya. Coma. 
II l i l convenio ó contrato que se hace entre comerciantes, con-
Ir ihi ivendo cada uno con cierla cantidad ó con su induslria, 
p a r a ser participanle en las ganancias ó en las pé rd idas . Socie-
tas t i e g o t i a t o m n . \\ Cierto n ú m e r o de soldados que. militan 
bajo las ó r d e n e s y disciplina de u n capi tán . Cohors, turma. \\ 
El n ú m e r o de comediantes que se jun tan y hacen un cuerpo, 
para representar comedias y tragedias cn teatros públ icos . Co-
mocrfo'ttm, I i is i r ionuin societas. || a n l . f a m i l i a . || Alianza ó 
conlederaeion. ¡J c o m p a ñ í a VE n o s c o m p a ñ í a int d i o s . ref. quo 
explica que se avienen mas bien dos que muchos en un nego-
cio. I I — d e j r s u s . Orden rel igiosa fundada por S. Ignacio de 
Loyola. Ordo religiosus toc ie ta t i s Jesu ¡ 1 — d e l a h o r c a d o , ó 
l a h o n r a d e l a h o r c a d o , expr. fam. que se dice de alguno, 
cuando saliendo en c o m p a ñ í a de o l ro , le deja cuando 1c pare-
ce. Infida societas. |] — mi l a a l p a r g a t a , p. Ar. Compañía do 
genle ru in q u e deja y i l e sampara á los demás , cuando se nece-
sita d e su asistencia, ¡nfidus comes. \\ — d u l a l e g u a . La com-
p a ñ í a de comedianles que anda p o r los lugares pequeños repre-
senlando comedias. Ui s t r ionum vaga societas. C\\ c o m p a S I a 
0 R S E G U R O S . V . S R G U R O . ] || I - A C O M P A Ñ Í A P A R A H O N O R X S T K S 
c o n t u i g u a l q u e c o n t u m a y o r , ref. que enseña que la mejor 
c o m p a ñ í a es la de sus iguales. 
COMPAÑO. m . anl. c o m p a ñ e r o . 
COMPAÑON, m . t e s t í c u l o . |¡ a n l . c o m p a ñ e r o . || — d b p e r r o . 
Yerba, especie de sa t i r ión , d e dos hojas, el tallo l ampiño y de 
u n codo de al to, ta flor blanca y la r a í z de dos bulbos indivisos, 
semejantes ¡i los Icstícnlos d e u n perro. Orchis bifolia. 
i COMPAÑONCICO, LLO. m . d . de c o m p a ñ ó n en su prini ír 
stenilieado-
COMPAÑUELA. f. an l . d . d e c o m p a ñ a cn la acepción de fa-
mi l i a . 
COMPARABLE, adj Lo que puede ó merece compararse con 
Otra cosa. C o m p a r a ' j ü i s . 
f COMPARARLEMENTE. adv. m . c o m p a r a t i v a m e n t e . 
* COMPARACION, f. E l acto ó efecto de comparar una cosa, 
c o n o !ra . Comparado. \\ c o t i R K R l a c o í i p a / i a c i ó n . í r . Haber l.i 
igualdad y p r o p o r c i ó n correspondiente entre las cosas que se 
comparan. Compara l iomm ap tam esse. CU s i n c o m p a r a c i ó n . 
m o d . adv. i x c o m p a r a h l e m e n t g . ] 
t COMPARADOR, RA. m . y f. E l que compara. 
COMPARANZA, f. ant. c o m p a r a c i ó n . 
COMPARAR, a. Cotejar, h a c e r c o m p a r a c i ó n de una cosa ron 
otra. Comparare, c a » f e r r e . 
COMPARATIVAMENTE, adv. m . Con c o m p a r a c i ó n . Compn-
ra t iv i : . 
COMPARATIVO, VA. a d j . Lo que compara 6 sirve para hacer 
c o m p a r a c i ó n de una cosa con o t r a , como ju ic io c o m p a r a t i v o , 
voces c o m p a r a t i v a s . Co»»prtr í i í i t fn . í . ti Gram. Lo que hace c o m -
p a r a c i ó n c o t í el pos i t ivo , c o m o j i r j o r con b u k k o , pEoaton 
m a l o . Gradas comparativas. 
COMPARECENCIA, f. E l acto de comparecer 6 presentarse 
alguna persona ante el juez ó superior en cumplimiento de o r -
den que se le ha dado. Víiriirnonii exeetttio. 
COMPARECER, n. Parecer, presentarse u n a persona ante olra 
persona)mente ó por poder en v i r t ud de i lamamiento o i n t i -
m a c i ó n que se !e lia l ieciio, ó para mostrarse parle en aigun 
negocio. Comparere. 
t COMPARECIENTE, m . E l que se presenta en ju ic io siendo 
citado. 
COMPARENDO, m. E l despacho en que el superior ó jura c i -
ta ;\ a l g ú n súbd i lo , m a n d á n d o l e comparecer. Usase mas co-
munmente en los juzgados ó tribunales eclesiásticos. Vaatmo-
m i jussum, mandatum. 
t COMPARENTE, adj. L o que aparece ó se deja ver. 
C O M 
COMPARICION, f. for. c o m p a r k c r n c i a . L l á m a s e t a m b i é n asi 
el aulo del j u e i ó superior dado por escrilo, i m u d u n d o à algu-
no comparecer, Comparenü i jussio. 
* COMPARSA, f. [ L a cmuinlUi de caballeros que llevan unos 
mismos colorea y divisas en los torneos, caflas e l e , v la de va-
rias personas reunidas con el mismo (Jisfraü en los bailes de 
m á s c a r a . ] || Ácompaña rn i en lo ó séqui to de a l^nn porsonaju en 
las represei ilaci on es lealralos. Comi ía ius h i s i r í o n a l i s . 
COMI'AHTE. com. for. E l (¡ue es parte con o t ro en algún ne-
gocio c iv i l ó c r imina l . Socitis, particeps. 
+ COMPARTÍCIPE, com. E l que es parl icipantc con olro de 
alyuna cosa. 
COMPARTIMIF.MO. m . La d i s t r ibuc ión y r e p u r t m i i e n í o Jet 
lodo en parles proporcionadas. Porfir io, t t iv is io , d i s t r i lmí io . 
COMPARTIU, H. R.-parlir, d iv id i r , d i s l r i bu i r las cosas en par-
les iguales ó proporcionadas. P a r t i r i , dividere. 
* COM PAS. m. l i i s l r i imei i to compiieslo de dos piernas itçualrs 
que reiiialan en p i m í a , las cua le s unidas en la cabeza por un 
clavillo ó eje, se abren y cien 'an mas 6 m é n o s sciíim coin i em' r 
sirve para tomar medidas y formar c í rculos Circimis. || niel . 
La regla ó medida de algunas cosas , como de la vida, de las ar -
ciones etc. Nanita, requla. || fl/ri*. La medida del lientpo, por la 
cual se mide la de tenc ión de cada ñola ó f igura , y lainUien d 
movimiento de la mano del que rige el coro a l zándo la y b a -
j í indola ; y asimismo las lineas pernendiciilarus que corlan las 
cinco r a y a s ó p a u l a en que se eseriiie la m ú s i c a . Mensura /cm-
poiis ¡ti re mitsicá. ¡| Esgr. E l movimicnlo m m liace el enerpo, 
cuando deja u n Itifíar para ocupar otro. Quídam corporis mollis 
in arte g lad ia tor id . |j t a m a ñ o , j] E l l e r r i lono 6 d i s l r i l o seña la -
do á a lyun i i io i iaBlerio y casa de religion en contorno ó alrede-
dor de la misma casa y mouaslcrio. Hoy se l lama as í en a lgu-
nas partes el atrio y lonja de los conventos 6 iglesias. T e n i i o -
ri t im ecclcsiae a d j u n c t ú m , adliaerens. || — cunvo. t - j j / r . El que 
se da por la linea c u r v a de cualquiera lado de la circunferen-
cia. Corporis itiflexio in a r l e g l a d í n l o ñ á . \\ — d e fnoi'oacioK. 
p A ^ T Ó . l I l ! T n A , (I — nu T R E P i n A u o N . En la esgrima c o m p á s t h b -
n a s t b . II — b j t r á ñ o . En la esgrima el que se da por la linea 
recta que va á la parle de airas, y solo loca su ejecución al pié 
i iquierdo. corporis re t roact i ttiolus fu ar le g lad ia lor iA. [j — 
m a t o u . mús. Uno de los tiempos que se usan en e l la , y í e nota 
al p r inc ip io de la compos ic ión después de la clave, seña lándole 
con una c y una raya lino la atraviesa de a r r ibu h bajo, y cnl ím-
ees la nota llamada m á x i m a vale cuatro compases. Nensura ma-
ja r in re tniisicâ. || — m k n o r . En la n i i i s ia i es uno de los cuatro 
tiempos ( | i ic su u san en ella, seña lado con una c di 'spurs de la 
c l a v e ; y c i i l ó n c c s la nota l l a m a d a m á x i m a valo ocho compase*. 
Mensura minor in re niusicd. || — m i x t o . Esgr. E l que se c o m -
pone del recio y del c u r v o , 6 de l e x t r a ñ o y del de IrepiUacion. 
U i x i a corporis inftexio in ar le < i l a d u i l o r i i l . \ \ — m i c r o . Un la 
esgrima el (pío se d a bác ia u d c l a n l c por la l inca del d i á m c l r o r 
se empieza con el ])ié derecho, y se sigue con el izquierdo, t n -
t l e x h , a d í o corporis per l ineam diamelr i i n a r l e g l a d i a l o r i á . 
\\ — t r a n s v e r s a i . . Kíf/r. E l q_ue se da por cualquiera de las l i -
neas rectas del á n g u l o r ec t i l í neo . Transvershn ael i corporis 
moíus ht (¡namlibet angttl i l ineam in arle g l a d i a i o r i á . jj — t h k -
[ • i d a k t r . Esgr. El que se d a por las líneas r e c t a s que llaman i u -
H n i las. Corporis ac t io , moll is per lineas in a r l e t i l ad ia to r íd . 
t li A c o i n ' a s . mod. adv. Su je tándose 1 la medida musical. || 
met. Con regla, con pruuenc ia . ] || i . i . e v a h e i . c o m p á s , fr. ( ¡o-
bernar una orquesta Ô capilla de música . Cantam, immerosqut! 
in conceittii mofterari. \\ i r a l g u n o eos b i . c o m p á s u n i . a m a n o . 
fr. met. Proceder con regla y medida. C i r c u m s p e r l è , enure se 
gerere. || s A L i n TIV. c o m í - a s . I r . met. Proceder t i n arreglo â b u s 
obligaciones, ¡líodmn e x c e d e r é . 
COMPASADAMENTE, adv, m . Con arreglo ó con medida. Jio-
du la lè , conc innè . 
t COMPASADO, DA. adj. met. Arreglado, cuerdo. 
t COM PA SA MIE ?f TO. m . E l acto y efecto de compasar. 
* COMPASAR, a. Medir con el c o m p á s alguna cosa. Circino 
m e f i i i , describere. \\ met. Ar reg la r , medir , proporcionar las 
cosas de modo que m sobren n i i'allen; como c o m p a s a r el aas-
lo, el tiempo etc. Commelir i , exaequare. [ | | poco us. Estrechar, 
fionslreñir. || ant. Trazar, disponer, o r d e n a r | ¡ Mús. D i v i d i r en 
tiempos iguales las composiciones, formando l íneas perpendi-
culares que cortan las ü e la paula. Lineolis tetnpus met i r i i n re 
musicá. 
* COMPASIBLE, adj. ant. Lo que es digno de compas ión , j] 
Cant.3 c o m p a s i v o . 
COMPASILLO, m . Más. c o m p á s u i í n o b . 
COMPASION, f. E l sentimiento y lás t ima que se tiene del mal 
ue otro. Mise raüo . 
* COMPASIONADO, DA. adj. an l . a p a s i o s a p o . C l U n l . Con-
dolido, compadecido.] 
COMPASIVAMENTE, adv. m . Con c o m p a s i ó n . 
COMPASIVO, VA. adj. El que fác i lmente se mueve ü compa-
sión. In mi jer iconf iam promts , misericors. 
t COMPASO, m, ant. c o m p á s . 
COMPATERNIDAD, f. c o m p a d r a z g o . 
COMPATÍA. f. ant. s i m p a t í a . 
COMPATII t ILlUAD. f. La ap t i tud y p r o p o r c i ó n que liene una 
cosa para unirse con otra en un mismo lugar ó sugelo. Conve* 
nientia, c o n g n t e n ü a . 
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COMPATIBLE, adj. Lo que tiene a p l i l n d 6 p r o p o r c i ó n para 
unirse 6 concurrir en u n mismo lugar, ó en u n mismo sugelo, 
Conveniens 
* COMPATRICIO, com. Cm ] c o m p a t r i o t a . 
COMPATRIOTA, com. E l que es de la misma palr ia . Conei-
vis, c o n t e r r á n e a s . 
COMPATRIOTO. m. ant. c o m p a t r i o t a . 
COMPATRON, NA. m . y f. c o m p a t r o n o . 
COMPATRONATO, m . El derecho y faeulludes de compatro-
no. Jur is patroimti is connnunlo. 
COMPATHOiSO, NA. m. y f. El que es patrono junlamente 
con o t ro . Compaironits. 
COMPELER, a. Obligar á alguno con fuerza ó autoridad su-
per ior á que baga lo q u e no quiere. Compellere. 
COMPELIDO, DA. adj . ant. i j i c u l i u o . 
COMPELIR, a. ant. c . o j i p k l ™ . 
COMPENDIADOR, m . E l que compendia. I n compendium re-
d í i j ens . 
COMPENDIAR, a. I teducir á compendio. B r c v i a r e , in com-
pcmlium rediqere, 
COM PEN DIARIAMENTE, adv . m . En compendio. Suminaiim. 
COMPENDIO, m . Escr i lo ó relación abreviada. Compendium, 
epitome. 
COMPENDIOSAMENTE, adv. m . En compendio. Summaftm. 
* COMPENDIOSO, SA. adj. Abreviado, reducido. Compendia-
riits. [ | | e r f - v h t c o m p e n d i o s o , cxpi". Iam. que se aplica a lo que 
se dice presto sin q u e sobre n i falle nada.] 
COMPENDIZAR, a. ant. c o m p e n o i a r . 
COMPENSABLE, adj. Lo que se puedo compensar. Compen-
sai ionte capax. 
t COMPENSACION. í . E l acto y efecto de compensar. Com-
pensat io. 
* COMPENSAR, a. Dar u n a persona á o l ra alguna cosa, ó ha-
c e r l e a l g ú n benedeio en [ m n l i u c i o n do o l r o , ó efeeluar do 
cualquier modo e l ] resarcnuieiilo del d a ñ o , agravio ó perjuicio 
que le h a causado. Usase t a m b i c i i como r ec íp roco . Compensa-
re. II c o m p e s s a r s k U N A c o s a coy. o t r a . fr . Resarcirse las p é r d i -
di»s c o n (ais ganinicias, » los males con los bienes. Couipeusari. 
II co.MPiíNSAiiSK u n o A si flilFMO. fr. Resarcirse uno p o r su mano 
del d a ñ o 6 perjuicio que olro le ha hecho. I l ed t t i t eg ra r i , in i n -
le i jn i in restind. 
* COMPETENCIA, f. Dispula b conlicnda e n t r e dos 6 mas su-
gelos sobre alguna cosa . Conleni io , certamen. \\ Pcflenencia 6 
incumbencia. J i í s , negofiutn. Ç II — n u j u r i s d i c c i ó n . Dispula 
e n t r e dos jueces ó enli:e dos Iribunales sobre, la facultad de co-
n o c e r e n alguna c a u s a . ] |] Á c o m p r t b n c i a . mod. a d v . A p o r f i a . 
CeríiifliH. Z jl d i r i m i u i . a c o m p r i t - n c i a . fr. for. Decidir la dispu-
ta e u l r u dos jueces ó tribunates sobre et coi ioc imici i to de a lgu-
n a causa.] 
COMPETENTE, m . E n la p r i m i t i v a iglesia el c a t e c ú m e n o ya 
ins t ru ido y mas aprovechado en los d o g m a s de la religion c r i s -
l iana, p a r a diferenciarle de los ménos instruidos h a a l a que pe-
d í a n e l baulismo, entrando en Winces en la c l a s e de I o s c o m p e -
t k n t ü s . Cathecumenus i n competeniiuin numerum adscilus. | | 
adj. Uaslaiile, debido, proporcionado, opor lnno y adecuado, 
c o m o c o m p e t e n t e p remio , satisfacción ele. Cornpetens, con-
veniens. 
COMPETENTEMENTE, adv. n i . Proporcionadamente, ade-
cnadatnenle. Compelenicr. 
COMPETER, n . Pertenecer, locar ó incumbi r ú uno alguna 
cosa. Compelere, penl i ie re . j j a n l . c o m p e t i r . 
* COMPETICION, f. L a n l O c o m p b t k n c i à . 
COMPETIDOR, RA. m . y f. El que compite. Competi tor ; 
c o m p e i i t r l x . 
COMPETIR, n. Contender dos b mas sugetos e n t r e sf, aspirar 
unos y o í r o s con empello á una misma c o s a . Contendere, com-
p e t e r é . II coMi 'HTin u n a c o s a c o n o t r a . fr. Con» i i n i r en dos 
6 mas cosas ciertas calidades en lal grado que se pueda dudar 
á c u á l se debe preferir. Contendere. 
t COMPEZAMENTO y COM PEZ AMIENTO, m . ant. p r i n c i -
p i o . 
í COMPEZAR. a . y n . ant. c o m r n z a r . 
COMPIADAUSE. r. ant. Compadecerse, apiadarse. JWiiercn. 
tCOMPIEZAR. a. y n . ant. c o u u n i a i i . 
f COMPIEZO. m. ant. p r i n c i p i o . 
COMPILACION, f. Colección de varias noticias 6 ma lc r í a s . 
Scriptorum colieclio, sylloije. 
COMPILADOR, m. E l que compila. 
COMPILAR, a. Itccotzcr y jun ta r en un c u e r p o varios nolicins 
ó malerias. Scriptn colUgcre. 
COMPINCHE, com. fam. Amigo, camarada. Amicus, soeius. 
COMPITALES, f. p!. Fiestas que hac ían á sus lares los r o m a -
n o s . Compitatia. 
COMPITIESTB. p. a. de c o a P E T i n . El que compite. Conten-
dens. 
COMPLACEDERO, RA. adj. c o m p i . a c i k n t b . 
+ COMPLACEDOR, RA. m. y f. El que complace. 
COMPLACENCIA, f. Gusfo y satisfacción que resulla de algu-
na cosa. Volnptas, delcctatio. 
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COMPLACER a. Dargi i s io fi o l ro , con descendiendo con lo 
rtiKi acsen y puede serle Hgradable. Complaceré . \\ r . Alegrarse 
j lener Earisiiiceion en a\<¿nm tosa. De leum l . 
f COMPLACIDO, DA. adj. Gustoso, satisícclio. 
COMPLACIENTE, p. a. de c o í i t i - a c e k y c o m i > i . a c e r s b . E l que 
eompJaeo A se c-omplace. Complacens; ijaudens. 
COMPLACIMIENTO, ni . ant. c o m p l a c e n c i a . 
COMPLANA 1Í. a . ant. Aclarar ó explicar con claridaO. Paie-
facere. 
fCOMPLANT. tere. pers. p l . at i t . subj. de c u m p l i r , c u m p l a n . 
f COMPLAÑIDO, DA. adj. a n l . Pesaroso, Inste. 
COMPLAKilí. n . an l . Llorar, compadecerse. Há l lase usado 
como recíproco. Collacnjmare. 
COMPLEMENTO, m . La perfección, el colmo de alguna cosa. 
Complemeimm. 
COMPLETAMENTE, adv. m. Cumplidamente, sin que nada 
fíille. f l e n i , absolute. 
COMPLETAR, u. Acahalar, iiaccr cumplida y perfecta alguna 
cosa, l'erfir.ere, absolvere. 
COMPLETAS, f. p l . La parto del oítcio d iv ino , con que se ler-
minai i y completan las horas c a n ó n i c a s del dia. C o m p l e i o ñ u m . 
COMPLETÍSIMO, MA. adj. sup. de c o m p l e t o . 
COMPLETIVAMENTE, adv. m . De un modo que complete. 
Abmtutb. 
COMPLETIVO, Y A . adj. Lo que completa y llena. Camplcns. 
COMPLETO, TA. adj. Cahal, perfecto, / t íwoíií / iu, perfectus. 
COMPLETO» 10. m . ant. c o m i ' l b t a s . | | — ü i a . adj. an l . Lo 
que es propio y pertenece á J;i hora de completas. 
COMPLEXION, f. Tem pera ni cu to ordinario y c o m ú n del 
cuerpo humano, que le constituye robusto ó delicado, sano ó 
enfermizo. Ifabttutlo, consi i lu i lo corporis, lempertwwnlum. 
COMPLEXIONADO, DA. adj. que con los adverbios h i ü n y 
m i . se aplica a l (juii tiene buemi ó inula complexion, l lené V£¿ 
ma lè coi is í i t t i lus . 
COMPLEXIONAL, adj. Lo que pertenece à la complexion. 
Ad corporis consü t i i l l onem per l inens. 
COMPLEXO, m. E l conjimlo ó un ion de dos ó m a s cosas. 
Compt&xtts. \ \adj. ni . Anal'. Se aplica á uno do los catorce nuis-
culos que hay en !a cabeza pai'a sua movimientos. Musculus 
complexas. 
COMPLICACION, f. Concurrencia y encuentro de cosas diver-
sas. Imp l i cn i ío . 
t COMPLICADAMENTE, adv. n i . Con compl i cac ión . 
* COMPLICAR, a. Me'nclar, u n i r cosas entre s[ diversas. I m - ' 
p i lcare . CII r . Confundirse, embrollarse, e n m a r a ñ a r s e . ] ¡ 
CÓMPLICE, com. Compañero en el delito. Complex, s ç e l e r i s 
sochis. i 
COMPLICIDAD, f. La calidad de cómpl ice . Soc ie ías in cr imine. 
t COMl 'LIDAMIENTBE. adv. m . ant. c o . i i p i . g t a s i e n t b . i 
+ COMPLICO, DA. adj. ant. Perfecto, acabado. j 
COMPLIPURA. f. ant. CnHdaü ó medida conveniente Ó cor-
respowlicnle I 
* COMP(AMIENTO, m. Cant. c c m p l i M i r n t o . ] l i m i t , t i n , per-
fección. II ¿ a n t . ] Surtimiento, provis ion. C It anl- a b u m i a n c i a . ] 
t C O M P L I R . a . a n l . Cumplir, observar. | | a n t . Concluir , a c a -
bar, perfeccionar. || n . ant. Jiaslar, ser haslanlc. j 
C031PL1SION. f. i w t c o m p l e x i o n . ) 
COMPLUTENSE, adj. E l m l u r a l de A l c a l i do H e n á r e s , y l o , 
p e r l e n c c i e n l e á esta ciudad. Complutensis. | 
fCOMPODAR. a. Acjr. Corlar por medio los sarmientos luego 
que cae la hola de la v id. I 
t C O M P O D I t E C E I í S E . r. P i n i u n s r . 
* T COMPONEDOR, RA. ni. y f. E l que compone. Composi-
tor. ¡¡ — m. El sujíclo en quien se comproniclen dos ü mas que 
Hl ig i tn , para que delcrmine el l i t i g i o , bae iéndo le a rb i t ro y su-
.¡elándosí; á su decision. Arbiter, j u d e x m l i i i rar ius . \\ En l a i m -
prenta i iston <Ie ri.'tdera de casi un pié tia UtrfiO, un dedo de 
urueso y otro de a l io . Eslá forrado con una chapa de hierro ó 
de latón y l icnc vn una de las coquinas un hueco, en el cual se 
van poniendo una ¡i una las letras ó carac téres que l ian de 
componer un ren<!loii, y de all í se pasa á la gatera, en que se i 
forma el molde, tie 'llttii t t jpoyraphica charaeteribui npinndis . ' 
C||ant. COMPOSITOR.] II A M I G A D I . E C O M P O N R 1 1 0 H . C O M I ' O N E I l O B por 
el sílbelo c u quien se comproinelen los litigantes. M bi ler . \\ 
M U C H O S C O M P O S E D O R G S H E S C O M P O N E N L A N O V I A , rcf. ( J U C t le-
nota que en las cosas de ingenio y gusto no conviene que inter-
vengan mnrhos . 
COMPONENDA, f. La cantidad que se, paga en la d a t a r í a r o -
mana por aljiimas Indas y licencias, cuyos derechos no tienen 
tasa fija. Pacta pecunia in romaiid curiA pro diploma t i bus scri-
bemiis. 
COMPONENTE, p. a. de c o m p o s ü r . ( ] adj. Lo que compone ó 
eulrít t-ti la com posición de un lodo. 
* COMPONER, a. Formar de varias cosas « n a , j u n t á n d o l a s y 
eolocímrtülas con cierlo modo y orden. CoHeiiuirti-e , aptk d's-
poncre. \ \Construir , lormar, dar ser á algún cuerpo ó aaregado 
de vai'ias ci 'sas ó peleonas. Usafe lambiei i como i'eefpi oco, l i a -
Idaíido de las parles dD que tonsla u n lodo rc ípec lo del mismo. 
Componere-, conf iare , confiai i . \\ l iablando de i i ú m c i o s í u m a r 
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ó a s c e n d e r á una determinada cantidad. Comii ivere. \\ Ordenar-
concerlar, reparar lo desordenado, descompuesto ó rolo . Orrfi-
tinre, restUucre. ||famF Keior/ar , restaurar, establecer [ rc í lah le-
c c r ] ; y a s í se dice : ct vino me ha c o s i p c k s t o el es tómago. í/u-
u i i e , refu-.ere. \\ Adornar alguna cosa, como la casa, el estrado 
ele.; y asimismo ataviar v engalanar ¡V alguna persona : en este 
iiUimo caso se usa laminen como rec íproco . Ornare. )| Ajuslar 
y concordar, poner f-n paz á los enemislados, y concerlar á los 
(/lie r.sláti discordes, lasase t a m b i é n como recíproco. Concordes 
reddere. || Corlar alyim dafio que se teme, acallando por este 
medio al que puede ¡icrjudicar con sus quejas ó de otro modo. 
I 'acid p e c u n i á damnum declinare. | | Moderar, templar, corre-
«ir, arreglar. N o d c r a r i , modiim ndhibere. |j Esc r ib i r , inven-
lar, hacer alguna obra de ingenio, como de poesía, de miísiea 
de historia etc. Compauere, lucubrare. \\ Suele tomarse ahEolu-
lamcnle por hacer versos. Carmina comiere, facete. \\ En la 
imprcn la formar dicciones, jun tando las leiras 6 caniclúrcB. 
Characieres iijpoqr^phicos op ta re , disponere. CU r. Arreglar-
t e , conformarse.l l Ajusfarse amigablemenle algunas dileren-
cias en r a z o » de mlereses.] 
COMPONIBLE, adj. Dícese de cualquier co?a que se puede 
conciliar ó concordar con otra . Cohaerens, congruus, consen-
taneus. 
COM PONIMIENTO, m . ant. E l modo con que eslíi ordenada 
ó arreglada una cosa. | | anl . C o m p o s i c i ó n , calidad ó I m p l e . |J 
aul. Compostura ó adorno. || an l . mel . Modestia, compostura. 
* COMPORTA, f. Especie de canasta mas ancha por arriba 
que por abajo, de que en algunas parles l u á n para trasportar 
Jas uvas en la vendimia. Cophini yenus. £1] c o m p u e r t a . ] 
COMPORTABLE, adj. Soportable, tolerable, llevadero. Tole-
rabi l i s , fercudus-
COMPORTANTE, p. a. ant. de c o m p o r t a r . ¡| E l que comporia. 
COMPORTAMIENTO, m . Conducta, modo de condueirsc. 
COMPORTAR, a. ant. Llevar j u n t a m e n í e con otro alguna co-
sa. (I Sufrir y tolerar. Tolerare, ferre. |J r. Portarse, conduc i im 
Versari, se (¡ererc . 
^ COMPORTE, m . Proceder, modo de portarse. Modus, r a t h 
sese geremli. \\ ant. s v f r i m i k n t o . | 1 ant. E l aire ó manejo del 
cuerpe. |¡ Germ. E l mesonero. 
COMPOftTtLLA, f. d. de c o m p o r t a . 
COMPOSIIJLE. adj. ant. c o m p o m u l b . 
* COMPOSICION, f. La acc ión y efeclo de componer [ ó com-
ponerse]. Com;;oi¡/íD, !| Ajuste, convenio enlre dos ó mas per-
sonas. P n c í i o , convei i t ío . \] c o m p o s t u r a por modestia. | | i lás. 
Parle do la nu'isiea que e n s e ñ a las reglas para la formación del 
canto y del a c o m p a ñ a m i e n t o . Scriptio musica. \\ Obra de inge-
n i o , cíi prosa, en verso ó en m ú s i c a . Scriptio p o é t i c a , vel rlie-
t o r i c n , [_ve! musica.2 \\ La o r a c i ó n que el maestro de gramá-
tica dicta en romamT a! d i s c í p u l o , para que la I r admra en la 
lengua (jue nprenrte. Thcnia á t i ronibns vcriendnm in ¡mijuam 
(¡itam edoceuiur. C |¡ El pago de eierla cantidad alzada como un 
equivalente por los dic/.mós. H a n l . Rescale por dinero ] || — í » b 
c a s a í iE a p o s i í s t o . E l servicio que hace al rey cualquier dueño 
de casa en Madr id para l iber tar la de huésped de apostillo,ya 
pagando la ca'nlitlad que se ajusta, va cargando sobre cJJa algu-
na pension anual, f a c í a pecunia 'arceiidis ab hospiiin regit 
famil iar ibus . || h a c k r c o m p o s i c i ó n h e l u g a r , fr. Medilar Io-
das las circnnsWncias de nn negocio, y formar con este eono-
c i m i e n í o el plan conducente á su mas acertada dirección. 
COMPOSITOR, m. El que compone. || El que hace composi-
ciones m ú s i c a s . Camposiior rnusicus. 
COMPOSTA, f. ant. c o m p o s i c i ó n . 
C0MPOSTELAN0, KA. adj. Lo que es (le Compostela, hoy 
Santiago, 6 pertenece i esta ciudad. Composiellanus. 
* COMPOSTURA, f. Cons t rucc ión y hechura de un lodo que 
consta de varias partes. Coinpasi t io, cotnpositura. |[ Reparo de 
alguna cosa descompucsia, m a l t r a í a d a ó rola, neparatio, resii-
tu l io . 11 Aseo, adorno, a l iño de alguna persona ó cosa, ornulus. 
| i Ajiisle, convenio. Coiwentio. p r t r / í o . l l Modestia, mesura y,cir-
cunspecc ión , i lodestia, gravi tas £ H ant. Composic ión música. ] 
COMPOTA, f. Dulce de f ru ía v a l m í b a r claro, que se s i m en 
las mesas, y solo para cl d i a , h dilereneia del dulce de almíbar, 
conocido comunmenle por el nombre de dulce de p la l i l lo , cuyo 
a l m í b a r es mucho más subido de punto, y la fruía eslíi mas co-
cida v peneirada de é l . de sucrle que se conserva miiclio l iem-
po. Cibi genus è fnu t ib t i s snecharo coná i i i s et l ev i le r coctis. 
COMPOTERA, f. Especie de cuenco ó laza con lapadera n i 
que se sirven y sacan á la mesa !as compolas. Cratera vitrea, 
ansis el opercitlo ó r n a l a , bet lari is ministntndis. 
* COMPRA, f. La acción y efeclo de comprar. Emptio. t i l La 
cosa comprada . ] II El conjunto de comestibles que se compra 
para el gasto diario de Jas casas. |¡ d a u c o m p r a é v k ü w d a . fr. 
ant. P e r m i l i r el comercio. 
COMPRARLE, adj. Lo quo puede comprarse. EmplUius. 
COMPRADA, f. anl. c o m p r a . 
•i COMPRADERO, RA. adj an l . c o m p r a h l k . 
COMPRADILLO. m. Juego de naipes, c o m p r a r o . 
COMPRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede comprar. Empli t iut . 
COMPRADO, m. Cno de. ios juegos del hombre , que se juega 
cnlre cuatro con ocho naipes, y los ocho que restan linsfa nía -
renta, se compran y remalun en el que mas da. Chart atum l u -
dus qu ídam. 
COM 
COMPRADOR, RA. m . y f. E l que compra. Emptor. [| E l cr ia-
do ó m o z o destinado par;i coniprar fliariiiniente los comesti-
hlqs necesarios para el sustento de una casa ó familia, ü b s o -
va lo r . 
COMPRAiSTE. p. a. de c o m p r a r . E l q u e compra. Eme))*. 
COMPRAR, a. Ad<[iiinr por dinero el domin io de a l g u n a co-
b h . Emere. |¡ anl. i - a c a i í . |¡ co.tii>n.v r.o q t n n o h a s j i k n r s t k h , 
Y VKN11RHÁS 1.0 QUI! N O VODItÁS E X C U S A R . I Cf. C O H (IIIESU Í I I D O -
i i P í l a ¡il por yaslar con siipurlliiUlart en lo que no necesila, 
se ve precisado íi dt ' shacerse de lo quo Je hace nolable falta. Si 
i m t i i l i t i tuins, neces sá r i a vendes. 
CÓM Pit RDA. f. ant. c o m p r a . Hoy conserva a l g ú n uso en la 
Mi 'mrha y Andalucía . 
* r ,OMPRBMIMIENTO. n i , ant. La acción y efeclode c o m -
p r i m i r . ZCanipressio.J 
COMPRENDEDOR, RA. m . y f. E l que comprende. Compre-
hcmtens. 
COMPRENDER, a. Abrazar, cefiir, rodear por Iodas partes 
una cosa. Complect i . I | Conlener, inc lni r en sí alsoma cosa. Usa-
se lamliien como i-cciproco. Cominere, includere. 1¡ Eutender, 
alcanzar* [icnclrar. Inte l l igere . 
COMPRKXDIEN'fE. p . á. ant. de c o í i p R e k o e r . E l t[Uo ó lo 
que comprende. 
C0MI 'RE\S1BI[ . IDAD. f. La c a p a c i d a d ó p o s i l ú l i d a d que t ie-
nen las cosas p a r a ser en lcndida i y comprendidas. 
* COMPRENSIBLE, adj. Lo que se puede comprender. Quod 
inteU'iqi potest. [ } ] ant. Acomodado, a d a p l a t l o . ^ 
• i COMPAENSIBLEMliSTE. a d v . m. Con c o m p r e n s i ó n . 
COMPltEXSION. f. El aclo de comprender. I n i e l l e c l i o , actus 
iniel . ' i i jcndi . || f acu l tad , p e r s p i c a c i a y c a p a c i d a d para com-
p r e n d e r ó penetrar. Xniellttjenai facultas, vis . 
COMPRENSIVO, V A . adj. que se aplica á lo que tiene facul-
tad 6 c a p a c i d a d de comprender ó entender porfectamenlc algu-
n a cosa. tntellUjenái capax. \\ Lo que comprende, en sentido 
(te conlener ó incluir . 
COMPRENSO, SA. p. p. i r r . de c o i i p n K N n E n . 
COMPRENSOR, in. E ¡ que comprende, n leama 6 abraza a l -
guna cosa. Campreliendens, comptecietis. || Teot. E l que goza 
la e!crna liieiiavcTiturauza. Coinprelteiisor. 
COMPRESAMfih'TE. adv. m . ant. k n c o m p e n d i o . 
C.OMPRESItÍTERO. m . Compaí lc ro de otro en el prcsbitcralo. 
CoHipresbtjier. 
t COMPltRSIIílLIDAD. f. La disposición de un cuerpo para 
ser comprimido. 
i COMPRESIULE. a d j . c o m i ' r i m i t u . i ; . 
COMPRESION, f. La acción y efecto de c o m p r i m i r . Comprcs-
sio. |] Cram, s i n k i i e s f s . 
COMPRESÍSIMO, HA. a d j . sup. de c o s h ' k e s o . Valde com-
pressas. 
COMPRESIVO, VA. adj. Lo que comprime. Compr imcHí , 
coarctans. 
COMPRESO, SA. p. p . i r r . de c o m p r i m i u . 
COMI'RIMIÍKTE. p. a. de c o m p r i m i r . L o que comprime. 
Compi ¡mens. 
t <;OMPRIMIBLE. adj. Lo que puede comprimirse ó ser com-
pr imido . 
í COM PR I MIENTO, m . an l . c v m p i . i m i i í n t o . 
COMPRIMIR, a. Opr imi r , ap re la ry estrechar. Comprimere, 
coarcture. \\ Reprimii ' y conlener. Usase t a m b i é n como rec íp ro -
co. Comprimere, cohiOere. 
fCOMPRIR. a. ant. c u m p l i r . 
t C0MPR1S0. lerc. pera. ant. p rc l . perf. Ind . d e c o a i P R E N D E i i . 
COMPKENmÓ. 
COMPROBACION, f. E l aclo ó efecto do comprobar. Compro-
bat ío . 
* COMPROBANTE, p. a. de c o m p r o b a r . E l que A lo quecom-
pruclia, [Se usa t a m b i é n como sustantivo masculino por i'ftuu-
i u . ] C o m p r o b á i s . 
COMPROBAR, a. Verificar, c o n f i r m a r u n a cosa, ó colejándola 
cotí otra, ú deduciendo pruebas que la acrediten. Comprobare 
COMPROFIÍSOR. ni . E l quo ejerce alguna profes ión al mismo 
tiempo que otro. Ejusdem profession's collega. 
COMPROMETER, a. Poner de c o m ú n a f í l e n l o en m a n o s de 
un lereero la delerminacion de la diferencia, p l c i l o , ele. sobre 
que se conliende, bue iéndo le á r b i l r e . Usase lambie i rcomo reci-
proco. ComfiTomiltere. [| Exponer á alalino, p o n e r l e á riesgo ó 
peligro en u n a acción aventurada. |! ConsliUnr á alguno en una 
obl igación, hacerle responsable de a l g u n a rosa. Usase m a s co -
i m m m e n l e como rec íp roco . AHcujus fidem obl igare , sponso-
rem roddere. 
COMPROMETIENTE, p. a. ant. do c o m p r o m e t e r . E l que c o m -
promete. 
COMPROMETIMIENTO, m . El acto de comprometer ó de 
cotnproinclerse. Compromissum. 
COMPROMISARIO, m . La persona <:n quien otros se compro-
meten, para que decida y juzyue sobre lo que contienden. Com-
l'romissurius. 
COMPROMISION. f. ant. r o M P R O M E T i m n N T O . 
COMPROMISO, m. Uno de los lies modos c ê la bl ce ¡dos de ha-
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cer elección canón ica , el cual tiene lugar cuando todos los elec-
tores confieren â uno ó mas sugetos do entro ellos poder para 
elegir; v como se comprometen cneslos, de a h í le vino el nom-
bre de èleccion por c o m p r o m i s o á la que se ejecuta de esto mo-
do Comproii'issum. || Convenio entre l i t igan les, por el cual 
comproniclen su l i l i g i o en jueces á r b i t r o s , Compromissum. \\ 
La escritura in s ln imen lo en que o lo t r an las parles el n o m -
bvami rn lo de á v b i l r o s qne decidan el l i l i t i t o pendienlc. Com-
promissi chana, chirographnm, \\ Dif icul lad. embarazo, empe-
ño . II e s t a r ó PONiLit us c o m p r o m i s o , f i ' . l i s ia r ó poner en duda 
alguna cosa que antes era clara y segura. J i m certam in d u -
biitm voenre. 
f COM PROMISORIO, RIA. adj. Lo que pertenece a! compro-
miso entre )¡l igantes. 
f COM PROPIETARIO, RIA. n i . y f. E l que es propietario con 
Otro de una misma cosa. 
* COMPROVINCIAL, adj. f E I que es natural de la misma 
prov inc ia que otro, i] Tambieif) se aplica íi cada uno de los 
obispo» de una misma provincia. Comprovincialls, stiffraga-
neus cpi-scopns. 
COMPTOS. n i . p l . E n lo antiguo c r E > T A S , y en Navarra se 
conserva aun hoy, y as í se Rama la c á m a r a de c o m v t o s el con-
sejo de hacienda', y minis t ros de c o m p t o s ú los que 1c compo-
nen. Compitiiis, c ò m p u t a t i o . 
* COMPUERTA, f. Media purria que tienen algunas cafas en 
Ja puerta de la calle ñ manera de anlcprcbo. pararespnardar la 
en Irada y no imped i r la luz del (lia. Obex ligrrens imiedium j a -
m i s . |¡ í ispccie de puerta compncsla de dos ó mas tablones 
firuesos, unidos y asegurados con maderos 6 barras de hierro. 
Pónese en los canales v en los por l i l losdelas presas de los r ios ; 
y ba jándo la , f> a l z á n d o l a , deliene ó da l iber lad à las aguas para 
riego de la fierra, uso de los molinos v de o i r á s diferentes m á -
quinas ; y t ambién las hay en las forlalezas. Gataroctn, \\ La 
cor t ina ó corl inon que se ponia en las entradas de los coches 
de viga que no t e n í a n v idr ios . Solía ser de encerado, c o r d o b á n , 
vaqueta o cosa sninejante, aforrada de a lgún lienzo 6 tela de se-
da h lana. Carmcar ivm v c Í h í h . | | ¿ a n l . i Pedazo de lela sobre-
pueslo. iiíiial á la del vestido, en que ios comendadores de las 
ó r d e n e s militares Irai'an la cruz al pecho, á modo de escapula-
r io , Pamnts aim cruce adsnius i'esti eqititunt mí l i ia r i t tm o r d i -
m m . [_\\ t'ucnle levadizo. || p l . met. Los p á r p a d o s . ] 
COMPUESTA, f. Cerm. I.a cautela de los Uidrone.i cuando pa-
recen delanlc del que lian robado con diferentes ves!¡dos. 
COMPUESTAMENTE, adv. m. Con compostura. Composite, 
orna I r . || o r o r n a i u m e n t i í . 
T COSIPUFSTO, TA. p. p . i r r . de c o m p o n ™ . | l — m. Agregarlo 
de varias ro í a s que componen un lodo. Tott im ex diversis par-
l ibus cons tans. \\ ó r d i s n c o m p i ' h s t o . V . ó u d e n d r a r ü i í i t e c -
t u r a . 
COMPULSA, f. for. Copia, trasnnlo 6 Iraslado de alguna es-
c r i t u r a , instrumento ó aulos, sacado judieia lmcnle y cotejado 
con su or iginal . Apographum, exemplar ab actuario j u r e 
datum. 
COMPULSAR, a. for. Sacar alguna compulsa. Apographum, 
exemplar transei i b o e. \} a n l . c o m p e i . ü r . 
COMPULSION, f. for. Apremio y fuerza que se hace á alguno, 
compe l iôndo le á que ejecule alguna cosa. Compulsio, coaciio. 
COMPULSIVO, V A . adj. Lo que tiene v i r t ud de compeler. 
Compel leud í capax. 
T COMPULSO, SA. p. p. i r r . de c o m I ' ü l e r . || b e n e f i c i o c o m -
P U . S O . V. B I Í N H F I C I O . 
COMPULSORIO, R I A . adj. for. que Be aplica al m á n d a l o ó 
provision del juez que se da para compulsar alfíim instrumento 
ó proceso. Usase t a m b i é n como susfanlivo en las dos termina-
ciones por el mismo despacho ó provis ion. Judieis mandatam 
de iranscribendis ac l is . 
COMPUNCION, f. Sentimiento ó dolor de haber cometido a l -
gun pecado. Voeniientia. 
COMPUNGIMIENTO. m . ant. c o m p c n c i o n . 
COMPUNGIR, a. a n l . p u n z a r , jj an l Remordei- ia conciencia 
á al iumo. II r. Contristarse A dolerse uno de alguna culpa ó pe-
cado que l ia comelido. Noxaium dolare tant j i , afíici. 
COMPUNGIVO, V A . adj. que se aplica á algunas cosas que 
punzan d pican. Quod pi t i ig i t . 
COMPUltCACION. í. v v u c a c i o n : la hay vv i .Gi . t i y c v x ó s i C A , 
que s on lo mismo (pie r r u c A O i o r f i t l c a i í y c a i s ò n i c a . 
COMPURIjADOR. m . En la prueba llamada purgac ión c a n ó -
nica euakiiiici'a de los que en ella Inician juramenlo diciendo, 
que según la buena op in ion y fama en que Irnian al acusado, 
c r e í an que baliria ju rado con verdad, no haber cometido el 
deli to que se le impu taba , y no se babia probado plci iamònlc. 
JíiJioccfilíníJi pin gatione probalam juramento ¡ innans . 
COMPUlitíAR. a. Pasar por la prueba de la compurgación , 
para acreditar el acusado por esfe medio su ¡nocenciu. Purga-
re, compwgare. 
COMPUTACION, f. Cá ld j lo ó cuenta del tiempo. Temporis 
compatnt io . 
COMPUTAR, a. Contar ó calcular alguna rosa por número? . 
Dicesc regularmcnle (le los años , tiempos y edades. Cotupniare. 
COMPUTISTA, m. E l que compula. Cómputa to r . calculator. 
CÚMPCTO. m. Cuenta ó cálenlo- Computus, caUuUis. 
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. * COMULACION, f. 0 » n t 3 a c ü m u l a c i o x . 
t COMULGANTE, m . y f. El quo recibe la c o m u n i ó n . 
COMULGAR, a. Dar la c o m u n i ó n . S/icrmn eucharisUnm a d -
ministrare II n. Recibir la sagradn c o m u n i ó n . Sacram cucha-
r is t iam sumere. 
COMULGATORIO, n i . E l sitio destinado en la iglesia para re-
cibir la sagrada c o m u n i ó n . L lámase as í comuuniei i le la baran-
d i l l a , (leíanle de la cual se ar rodi l lan en los templos los fieles 
que vau á comulgar ; y en los conventos de rdi^iosaa la venia-
nilla por donde se les da la c o m u n i ó n . E u c l i a r ü í i a e accipien-
dae deslinatus locus. 
* COMUN, adj . Lo nue no siendo p r iva i i va mente de ninguno, 
pcrlenece ó se extiende <\ muchos, como bienns c o m u n e s , pas-
tos c o i i i m s . CoHimiiijis. (1 Corriente, recibido y admit ido da 
lodos ó de la mayor par le , como precio c o m ú n , u s o c o m ú n , 
opin ión c o m ú n etc. Communis. \\ Ordinar io , vulgar, frecuente y 
muy sabido. Commitnis, vulgaris. Clt Se dice del peso, p r o -
duelo ele. medio rte varias cosas, ó del tanto que les corres-
ponde computada la rcnla, canI ¡dad ele. que lian rendido unos 
años con o i ros . ] || Bajo, de inferior clase y despreciable. Vit is , 
tlespicabilis. \\ n i . Todo el pueblo de cualquier p rov inc ia , c i u -
dad, villa ó lugar. Populas, civhtm universitas. \[ Lu secreta ó 
sitio donde se cleposilan las inmimdieias. Lnir ina . \\ — im nos. 
Grant. Llhinuse ;isí el nombre susta n i i vo, ()iie bajo una misma 
le rmínac ión admite los dos ¡jóneros masculino y remenino, se-
gún el sexo que se quiere denolar; corno el m á r t i r y la m á r t i r , 
el teslíyo y la testigo, el virgen v la virgen ele. C o m w m e duo-
rum. \\ — nn t b r s . l í n la g ramá t i ca lat ina se l lama así el adje-
livo de una l e r in inae ion , que se puede juntar con sustantivo 
di! los Ires géneros masculino, femenino y uculro. Commune 
i l i u m . II i;pí c o m ú n , mod. adv. que eon lo* verbos t r n e r , g o z a h 
ó p o s ü B n se usa para denotar, que se goza ó posee una cosa por 
inuciios sin que pertimcxea a n inguno en particular, i t i cotn-
viime. II l>e comunidad, juntos Iodos los i i i i l iv iduos de un 
cuerpo, para lodos ye n era í ni en le. Conjuuciim, conijregat 'm. \\ 
r o a l o c o m ú n , mod. adv. c o m ú n . h u í s t e . || q u i i í n s i a v u a l c o -
m ú n , s i r v r A n i n g ú n , ref. que manifiesta que los servicios be~ 
chos á cuei'pos ó pueblos son regularmente poco agradecidos. 
COMUN'A. f. p . Sturc. La acequia pr incipal de donde se sacan 
los bntí í t lcs . Fossa i r r i g u a pr inceps , wide canales minores a ú 
irrigandian der ivantur . 
* COMUNAL, adi. c o m ú n . U ant. Mediano, regular, ni grande 
n i pequeño . [ | | ant. Igual para todos, el (pie 110 atiende à la 
clase de las personas.] | 1 m . c o m u n del pueblo. 
COMUiVALlíZA. f. an l . Mediania y reyulai idad acosfumbrada 
entre los exiremos de lo mucho y lo poco. \\ ant. Comunica-
ción , trato y comercio. | | ant. c o m o s i p a d de pastos y aprove-
chamientos. 
COMUNA LÍA. f. ant. m k d u n í a . 
«COi lUf íALMENTE. adv. m . ant. c o u c n u h s t b . E II ant. De 
c o m ú n acuerdo.] 
+ COMUNALMlENTFtE. adv. m . ant. Lo mismo que c o m u n a l -
m e n t e . 
CO.MUNAMENTE. adv. m . an l . c o m u n m r n t e . 
* COMUNRRO, KA. adj. Popular, agradable para con lodos. 
C o h í í s , alfabUis, populo accep íus . |] Lo perteneciente á las co-
munidad<a de Castilla. H — m. E l que tiene parle de alguna he-
redad ó hacienda rain en c o m ú n con otro. Consors. \\ E l que 
seguía el par t ido de las comunidades de Castilla. CU pl- Los 
pueblos que tienen comunidad de pastos.] 
í COMUNliAH. a. an l . c o m u l g a u . |¡ ant. Restituir al gremio y 
c o m u n i ó n de l a iglesia al excomulgado. 
COMUNICABILIDAD, f. La facultad ó calidad que tiene a lgu-
na cosa de ser comunicable. Conimunicandi se capacitas. 
COMUNICABLE, adj. Loque se puedeco¡vi<inic;ir ó es digno 
de comunicarse. Communicin i faci l is . ]| Sociable, tratable, l i u -
mano, que deja comunicarse fác i lmente . S o c i a b ü i s . 
COMUNICACION, f. La acción y electo de comunicar ó comu-
nicarse. GommunicaUo. \\ Tra to , correspondencia entre dos ó 
mas personas. Co/i.siieiiiilo, f ami l i a r i i a s . JJ La j u n t a ó union de 
algunas cosas con o i r á s , como de un mar con otros, de la pieza 
ó cuarto de una casa con otros cuartos ele. Coí«¿u«)i¡caíiOj 
conjunclxo. 
f COMUNICADO, m . E l a r l ícu lo que se entrega á los editores 
de alKun pe r iód ico , para que lo publiquen en 61. Regularmente 
se aplica a los que tratan de licclios reprensibles, cometidos por 
las autoridades ó por los particulares, ó de faltas, abusos y ex-
cesos que deben remediarse. 
COMUNICANTE, p . a. de c o u u n i c a r . Lo que comunica. Co»¡-
mumcuns. 
* COMUNICAR, a. Hacer á otro pa r t í c ipe de lo que uno tie-
ne. Cowtiminicare. eommuiie f ace ré . [\ Descubrir, manifestar 
ó hacer saber á otro alguna cosa, i ío lum face ré . [I Conversar, 
tratar con alguno de palabra 6 por escrilo. Usase U m b i c n co-
mo reciproco. Coram aut l i i t e r l s commimicare, conferre con-
t i l i a . II Cousullar, conferir con otros a lgún a s u n í o tomando su 
parecer. Consulerc. ] | ant. c o m u l g a r . |[ r . Entre las cosas inani -
madas tener correspondencia ó paso unas con otras. Conjitngi. 
[ II anl . Confederarse, coligarse.] 
COMUNICATIVO. VA. adj. Lo que tiene apt i lud 6 inc l inac ión 
y p ropens ión natural á comunicar á olro lo que posee, ó á co-
municarse á s í mismo. Commuiticari capas, aptus. 
C O N 
COMÜNICATORÍA. adj. f. V . l e t r a s c o m u n i c a t o r i a s , 
fCOMUNlCION. f. ant. a m o n e s t a c i ó n . 
* COMUNIDAD, f. La calidad que conslituye comun una co-
sa, de sur r l c que cualquiera pueda participar ó usar de ella 
libremente. Communio. C II Junta de los pueblos de distintas 
jur isdicciones . ] {[ E l c o m ú n de a l g ú n pueblo, provincia ó reino 
l l J u n í a ó congregac ión de personas que viven unidas y bajo 
ciertas const ilueiones y reglas, como los conventos, colegios ele, 
S a c í e l a s , sodali t ium. '{\ La j u n t a ó union do personas de. cada 
pueblo de Castilla, que en tiempo de Carlos V seguia el partido 
eonlrario al gobierno. || p l . Los alborolos y levantam ¡cutos de 
los pueblos de Castilla en t iempo de Carlos V . C U c o m u n i b a i » i > k 
i ' a s t o s . E l aprovechamiento que dos ó mas pueblos lienen entre 
sí de los paslos comunes.] jj nu £ 6 k n ] c o a j u m i m d . mod. adv. 
Junios los individuos de un cuerpo. Congrega im , conjunciim. 
COMUNION, f. C o m u n i c a c i ó n , pa r t i c i pac i ó n de lo que es co-
m u n . Comtnunicaiio. || Trato fami l i a r , comun icac ión de unas 
personas con otras. Consueludo. || En la sania iglesia católica 
es el aelo de recibir los líeles la eucar i s t ía ¡ y muchas veces se 
loma esla palabra por el mismo SanUsimo Sacramento del ai-
la r ; y asi comunmente se dice : rec ib ió la c o m u n i ó n , * ! sacer-
dote está dando la c o m u n i ó n etc. Coinmiíiíio sacra. \\ — d r l a 
i g l e s i a ó d e l o s s a n t o s . La pa r t i c i pac i ón que los fletes tienen 
y itozan de los bienes espirituales nmluamenlu entre s í , como 
liarles y miembros de un mismo cuerpo. SíiHcfonitn comnjíoiío. 
i COMUNÍSIMAMEME, adv. m . sup. de c o m u n m e n t e . 
COMUNÍSIMO, RIA, adj. sup. de c o m ú n . Communissimas, val-
de communis. 
COMUNMENTE, adv. m . De uso, acuerdo 0 consenlimicnlo 
comun. Communiier. \\ v r e c u u n t i í m e s t r . 
COMUÑA, f. p . Asi . a p a r c k í i í a . II El t r igo mezclado con cen-
teno. T r i i i c u m secali p e r m i x i m n . \ \p. Ast. E l contrato de so-
ciedad que los acomodados hacen con los pobres, y consiste en 
darles aquellos á estos cabezas de ganado, conittnmcnle boyu-
no, ít a p a r c e r í a . Rei pecuariae sea armemariae sncieias. [| — í 
a r m u k . p . Ast. Contrato que consiste en dar un sugeto acomoda-
do á un pobre el ganado que ha comprado à su cosía, y se lo en-
trega para que este lo cuide y pastoree, dejándole disfrutar por 
su trabajo los esquilmos de la leche, manteca y queso. Al t iem-
po de darte el ganado se aprecia, y una vez cada a ñ o le registra 
el propie tar io , y cuando llega el caso de venderlo, parlen entre 
los dos el exceso del precio de la venta al de la tasa. Si las ca-
bezas dadas Á a r m ó n perecen ó padecen menoscabo, el daño es 
para el propie tar io , quedando l ib re la cria para repartirla en-
Ire los dos socios. Paciio qtuiedam in te r socios re i pecuariae. | | 
— A i a g a n a n c i a , p . Ast. Contrato que consiste en dar un su-
gelo acomodado á un pobre el ganado apreciado, cuyo capital 
na de sacar á n t e s que se d iv ida el lucro, de suerte que si mue-
ren ó padecen menoscabo algunas cabezas apreciadas, lo que 
faltare pan» complelar el cap i t a l , se ha de sacar de la cria ó del 
aumento del valor que hayan lenido las d e m á s cabezas apre-
ciadas que hubiere en la c o m u ñ a , á n t e s de part ir las ganancias, 
l 'o r lo respectivo á esquilmos, en esta se observa lo mismo quo 
en la c o m u ñ a A a r s i u s . Paciio quaedam de re p e c u a r i á Ínter 
SOCioS. I) p l . C A M U Ñ A S . 
f C O M U T A B L E , COMUTACtON, COMUTAR, COMUTATIVA-
MENTE y COMUTATIVO. V . c o n m ü t a d l r , c o n m u t a c i ó n etc. 
* 1" CON. Prepos ic ión que se aplica al medio, modo ô instru-
mento cjuo sirve para hacer alguna cosa. Cuando se junta con 
el i n l i n i l i v o , equivale á gerundio; como c o n declarar se eximió 
del f ó r m e n l o . Cum. [i Juntamente y en c o m p a ñ í a . Cum, simal. 
ÇII c o n d r a q u e s t o s , loe. ant. Con estos.] | | c o n q u b . part. cond. 
Con calidad de que, ó con tal que. Dummod'o. \\ Parlicula 
i lat iva de i n t e r r o g a c i ó n . E r ^ ó , ig i tu r . Z[\ De manera que. 
/ ( n ü í . ] I] c o n t a l o u r . mod . adv. condicional. Con condición 
de iiuo. Dummodb. £ | ¡ c o n t a n t o , mod. adv. ant. b n t r b t a n t o . ] 
II c o n T A t í T o q u e . mod. adv. ant. Con tal que, de suerte que, de 
manera que. H c o n t o u o , ó c o n t o d o e s o . mod. adv. Sm em-
bargo, no obstante. Tamen, nihi lomirt í is . 
t GONA. contrac. ant. V . c o n n a . 
CONATO, m. E m p e ñ o , in lens io i i ó esfuerzo en la ejecución 
de alguna cosa. Coualus, nisus. || for. E l acto y delito que se 
empezó y no llegó á consumarse; y así se l lama c o n a t o de robo 
cuando alguno empezó íi romper una cerradura para robar, 
sin haber pod ido lograrlo, p r i m i s conatus. 
t CONATURAL, CONATURALIZACION, CONATURALIZAB, 
CONATURALMENTE y CONAVIEUO. V . c o n n a t u r a l , c o w a -
t o i u l i z a c i ó n etc. y c o n n a v i k r o . 
CONCA. f. an l . c u e n c a . | | G e m . La escudilla. 
CONCADENAR, a. met. U n i r ó enlazar unas especies con 
otras. Connedere , conjungere. 
CONCAMBIO, m . c a m b i o . 
CONCANÓNIGO, m . E l que es canón igo al mismo tiempo que 
otro en una misma iglesia. Camnicus collega. 
t CONCAPT1VO. m. E l c o m p a ñ e r o de taut iverio. Concap-
tivvs. 
f CONCARAÜTLI. m . p . Díéj. Pato grande que se cria entre 
las e s p a d a ñ a s de las lagunas, 
t CONCASAR, a. ant. c o m p a g i n a r . 
CONCATEDRAL1DAD. f. La cualidad que constiluve á una 
catedral un ida y hermana de olra . Ecclesiarum calhedralm/i 
sodali ias. 
CON 
CONCATENACION. í. E l acto y efecto de concatenar. Conca-
tenatio. 
CONCATENA MIENTO, m . ant. c o n c a t e s j i c i o k . 
CONCATENAR, a. ant. e s c a d e n a u . Usibuse comunmenlc en 
el senlido metafór ico . 
CONCAUSA, f. Lo que juntamente con otra cosa es cansa t\c 
a lgún efeclo. Quod s i m u l cum alio a l iquid ejjicU. 
CÓNCAVA, f. c ó s c a v o por concavidad ó hueco. 
CONCAVADO, DA. adj. ant. c ó i s c v o . 
CONCAVIDAD, f. E l lineco que forma cualquiera superficie, 
elevada en sus orillas etc., y que va descendiendo prosírcstva-
mente hasta el centro, que es io mas profundo. Cavum. ca -
verna. 
CONCAVO, V A . adj. Sc dice de la superficie hueca (inces m u y 
elevada en la or i l la y va deseendiemio p r o i í r c s h á m e n l o hasta el 
centro, que es mas profundo. Concavus. \\ — m. c o n c a v i d a i » . 
t CONCEBIBLE, adj . Lo que puede concebirse y lo que es i n -
teligible. 
CONCElilMIENTO. m . ant. E l acto de concohir. 
CONCEBIR, n . Hacerse pyemidu la hembra. Conci;-ci'e. j] mel . 
Formar idea, hacer concepto de alguna cosa, comprenderla. 
Concipere, appreheiuloe. 
COXCES>ENTE. p. a. ú e c o n c e d e r . E l que concede. C o h -
ceáens . 
CONCEDER, a. Dar , otorgar, hacer merced y gracia do a l -
guna cosa. Concederé , dat e. \\ Asenlir, convenir en lo que o i ro 
dice ó atirma. Es t ó r m i n o m u y usado en las escuelas. Áimuere , 
a s s e n l í r í . 
CONCEJAL, m . El i nd iv iduo de alyun concejo ó ayuntamien-
to. Sltwiceps. |¡ adj. ant. coNCEJit. 
CONCEJERAMENTE, adv. m . ant. Judicialmente, ante e l 
juez, II ant. Púü l i camun lc , sin i'ecalo. 
CONCEJERO, RA. adj. ant. p ú b l i c o . 
CONCEJIL, n i . El i nd iv iduo del ayuntamiento ó concejo de 
alguna v i l l a ó lugar. E n lo anl iyuo se aplicaba á la gente envia-
da á la guerra por a lgún concejo. j | p rov in . E l mucliaciio c e b a -
do à la puerta, aue se. dice coniimrneme BSfós i fo . Wol/ms, e^-
positus in fans. \\ adj. Lo perteneeirnte al concejo, ó lo que es 
c o m ú n á los vecinos de un pueblo. Commutiis, publicus. 
' CONCEJO, m . Ayuntamiento 6 junta de la j i iAlieia y regido-
res de un pueblo. L lámase t amb ién as í l a casa en que se j i m i a 
el c o s c K J O . Munieipaitam v i r o r u m convenfus, domus q u â ç a n -
veuirc solem, \\ Eu Aslúi iaa y cn Ias n i o n t a í i a a de I . ton et dis-
t r i t o jui 'isdiceional compuesto de varias fel igresías ó parro-
3ii i as dispersas : gohii'¡rii¡ise por dos jueces electivos, ios r i g -ores y un procurador {jeucnii . L;i cupilíd es siempre una v i l l a 
d e mayor u:cmdario (pie los d e m á s lu^ari-ã dispersos, que k>r-
man el lodo del c o n c e j o . Pcuiormn c n n s o c i a ü o sub cisdem ¡ n -
dic.ibiis. ( I provin. c o í c u j i l ¡lor el muchacho e le . || — a b i k i v i o . 
E l que se l l ene en p ú b l i c o , convocando <¡l <i son de campana 
á todos los vecinos de un pueblo. Conventus papnll . || PO\ i.o 
T U V O ES lit. C O N C E J O , V U N O S I l i l l i N Q I T R U S B L A N C O , Y O I T . O S 
q u e r s n e o no. ref. que e n s e ñ a la divursidud de. pareceres y op i -
niones en los hombres, jj t k a s q ü í i . e n j i e e n c o n c e j o , y n o r.o 
s e p a n u n mi c a s a , ref, que se dice de los que es t án infernados 
en loda la r epúb l i ca , y quieren eneubrirlo en su casa y pa-
rentela. 
t CONCEI.O. m . ant. c o n c i l i o . l | ant. c o x s e j o . 
CONCELLO, m . ant. c o n c e j o . 
t CONCENAR, a. ant. Cenar con otro. 
CONCENTO, m Canlo acordado y armonioso de diversas vo-
ces. Concentus. 
CONCENTRACION, f. Qufm. La mayor densidad 6 fuerza que 
adquieren ciertos cuerpos, s u e t r a j í n d o l e s otro ex t r año ó sn~ 
neraluindanle que estaba inlcrpueslo; como cuando se hace 
helar el vinagre para que resulte mas fuerte, y cuando se dis-
minuye el l iquido cn que es lãn disueltas las sales, como cn el 
agua del mar y en las lejías con que se hace el j a b ó n . 
CONCENTRADO, DA. adj. ant. Internado cn el centro de a l -
galia cosa. 
* ^CONCENTRAR, a. r e c o s c e n t i i a u . ] ]! r . ant. h e c o n c r s -
TRAltSE. ^ 
CONCÉNTRICO, CA. adj. Geom. Dícese de las figuras que l l e -
nen un mismo ccnlro. Comtmtiie centrum habeas. 
CONCEPCION, f. E ! acto v efecto de, concebi:'. Coiicepíio. || 
Por anlonomasia se entiende la de la Virgen Madre de Dios, y 
la festividad que celebra la iglesia con este t í tu lo . Côncepiio 
healae Marine Virg i l i i s . 
t CONCEPCIONARIO. m . E l defensor del misterio de la Con-
cepción de la Virgen. 
CONCEPTEAN, n . Usar ó decir frecuentemente conceptos 
•gudos ó ingeniosos. A a t l è , i ngen iosè dicere. 
i CONCEPTIBILIDAD. f. La capacidad de concebir ó i m a -
ginar. 
CONCEPTIBLE, adj. Lo que se puede concebir ó imaginar. 
Quod animo eoncipi potest. 
CONCEl'TILLO. m . d . de c o n c e p t o en el sentido d e agudeza 
6 equívoco . 
* CONCEPTISTA, m . E I quo dice 6 escribe conceptos inge-
nioso* ó agudos. / I tanium argtt i iarum amatar. Q |] E l que en la 
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conversac ión ó po r escrito usa frecuentemente de equívocos ó 
juegos de palabras-] 
CONCEPTO, m . La idea fpic concibe ó forma el entendimien-
to. Judicium, aes t iv ia i io . || Senleneia, agudeza ó díciio in^enio-
í o . Aculé, i imeniosí- dictum. || La op in ion que se tiene de alguna 
cosa. A;.siimaiio, opin io . \\ El .inicio que se to rma de alguna co-
sa ó persona. Judicium, s e n t e m í a . \\ an l . v e t o . | |— t a . adj. ant. 
r o N C E p T r o s o . j | FoiiMAit c o n c e p t o , fr. Delcrmi i ia i ' alguna cosa 
en l a mente d e s p u é s de examinadas las circun&taneuis. j i i i imo 
concipere, indicare . 
CONCEPTU AR, a. Formar concepto ó j u i c i o de alguna cosa. 
J u d i ç a r c , ind ic ium (erre. 
CONCEPTUOSAMENTE, adv. m . Con agudeza 6 c»ncep lo . I h -
geniosi', subtititer. 
CONCEVTUOSO, SA. ndj Scnle.nciüso, lleno de agudezas y 
conceptos; y asi se dice : estilo c o n c e n t u o s o , palabras c o n c k i * - * 
t u o s a s etc. Hál lase algunas veces aplicado á la pursnua que usa 
de eonccplos. .ScHfení íomm anjuiUs n i m s a b i m ú a n s . 
CONCERNENCIA, f. Respecto ó re lac ión . 
CONCERNIENTE, p. a. de c o n t k u m r . L o que toca ó pertene-
ce á alguna cosa. Al t inens , p a linens. 
CONCEUNIR. impers . Tocar ó pertenecer. AUuie ie , pertinere 
CONCETtTACION. f. an l . Conlicnda, dispula. 
COIS CERTA D A M E NTE. adv. m . Con ó r d e n y concierlo. Or-
dinate. 
CONCERTADÍSIMO, M A . adj. sup. de c o n c e r t a d o . O i í í í ü o -
íissi'/fíuff. 
* CONCERTADO, DA. adj. [ A c o r d e , a r reglados II ant. Com-
pueslo. arreglado. 
CONCERTADOIt, RA. m . y f. El que coneierla. Compositor, 
o rd ina l or. || — im p r i v i l b c i o s . E l que tiene ¡1 su cargo la expe-
d ic ión de las conllrmaciones de los privi legios reales : son tres 
sugelos los que t ienen estos oficios, que hoy a p é n a s tienen uso. 
Pr ivi tegi is scrip to meindaitdis praefecliis. 
i CONCERTA M I E N T O , m . anl. c o n c i e r t o . 
CONCERTANTE, p . n. de concertar. Lo que concierta. | | adj. 
Más. « u e se aplica A la pieza commicsta de dos ó mas voces, 
entre las cuales se d is t r ibuye el canto. 
CONCERTAR, a. Componer, ordenar, arreglar alguna cosa. 
Componere, ordinare. {{ Ajuslar, t ra tar del precio de alguna 
cosa. Jiet p re l i i tm o í fe r re , definiré. \\ Paclai', ajusfar, I ra lar , 
acordar algun negocio. Usase t a m b i é n como reciproco. Vaeis-
ci, conslituere. \\ Concil iar , componer, a j u s l a r e n t r e s í á los que 
es t án discordes. Usase t amb ién como reciproco. Ccmponere 
dissidentes, concUiarc. \\ Acoidar a l g ú n ius l rumento m ú s i -
co con otro. Ad arti-t musicae rcijttlas ins t rumenta componere 
IfCotejar, concordar una cosa con olra. Comparare, con ferre. \\ 
Moni . I r los monteros con los sabuesos a l monte divididos nor 
diversas partes, v i s i ta r el inonie v los I ti irares fragosos de é l , y 
por l a hnellu y pista saber la caza que cn 61 hay, el Jugar donde 
está y la parfe donde h a de ser corrida. Ferarum recepiacula 
i investigare. [] n . Concordar, convenir entre s í una cosa con 
otra . Cimienire. | | r. ant. Componerse y asearse. 
CONCESION, f. E l ac ío y efecto de conceder. Concessio. 
CONCESIONARIO, m . for. La persona à quien se luce alguna 
conces ión . I scu i a l iqu id conceditur. 
CONCESO, SA. p. p . i r r . ant. de c o n c e d e b . 
i CONCEYAU. m . a n l . a c o n s e j a r . 
CONCEYO. m . a n l . c o n c i l i o . j | ant. c o n c e j o . |¡ ant. c o s s g j o . 
I CONCIUDADANO, m . ant. c o n c i u d a d a n o . 
* CONCIR1M1ENTO. m . ant. E l acto de concebir. [| [ a n t . ] 
Concepto £ idea. Judicium, sentenlia. 
t CONCIR1R. a. ant. Concebir, concepluar. 
CONC1DENCIA. f. a n ¡ . c o i n c i o e n c i a . 
* CONCIENCIA, f. Ciencia ó conocimicnlo inter ior del bien 
que debemos liacer, y del mal que debemos evitar, ¿ i t íwi con-
scieniia. || Tómase part icularmente por la buena conciencia; y 
así se dice : fulano no llene c o n c i e n c i a , para decir que la llene 
mala. ConscXentia r e c i a . ) ) b s c k í f p u i . o . t U F a l l a de conciencia, 
dureza de corazón, m a l d a d ; y así decimos : es c o > c i e s c u no 
socorrer a l poli re J || — e h r o n h a . Tcol. La que con ignorancia 
juzga lo verdadero por falso, teniendo lo bueno por malo, y lo 
malo por bueno. Valsa conscieniia. \\ Á c o n c i e n c i a , mod. adv. 
Según conciencia. Dícese de las obras hechas c o n solidez, y sin 
frande ni engaño. Rec t i , ex aeqm el bono. \\ a c i ' s a r 6 a b c ü i r 
l a c o n c i e n c i a A « n o . f r . Remorderle de a l g ú n defeclo cometi-
do. Conscieuiiae s thnulis angi . \\ a j u s t a r s i í eos su c o í s c i k n c i a . 
fr. m e l . Seguir uno en el modo de obrar lo que le d i r í a su p ro -
pia conciencia : d í cese mas comunmente cuando es sobre cosas 
en que hay {luda, de si se pueden ejecutar ó no l íc i tamente . 
Smim ijifemque conscieminm jwtJIrem seqxii. \\ a r c i i d d b c o n -
c i e n c i a . E l que con poco lundamenlo obra ó uconsya con Ira ei 
r i go r de l a ley. Conscientiae retnissiorU, parum severae. [ | c a r -
g a h i , a coNr . insc \A. fr . lYiet. Gvivvai la con aignn pecado. Vetea-
turn scienter admi l ie re . \] d e s c a r g a h l a c o n c i e n c i a , fr. S.disfa-
cer las obligaciones de just icia , y t amb ién c o n f e s a r s e . 0 / / icio 
s a d s f a c e r é . \\ b k c a r g a i v i . a c o k c i e n c i a . fr. Imponer l a o b ü r a -
cion de conciencia para alguna coba. Religionem injicere, n m -
mum religionc obstringere. || e n c o n c i e n c i a , mod. adv. Según 
conciencia, arreglado í l ella. Ex animi c o n s c l e n t l á ad jus t i rec-
t i qne norman. || e s c a r b a r l a c o n c i e n c i a , fr. que se usa cuando 
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iritó ár ida récéltíSo y'fròco seguro fie lo que ha hecho, p à f a r t -
re?ar uuc el gusano tie la conciencia 1c roe y Irne üesa iósega -
o. -Scehr í s c o n s c l e ñ í l á pungí . | | tesTaücuo un c o s c i r s c i a . E l 
tfue ca muy'ajustado a l rigor <lc la ley. C o n s ü e n i i a e seaeriorti . 
H F O R M A R C O N C I E K C I A . fr. a( lt . RSCnUl^UI- l íA l» . |¡ S E R D E C O N -
ciENcrA A.r(C(iA ó t k k b K l a . í r . faio. K o hucer e sc rúpu lo de lo 
que se debiera hacer. Hevèr ioren imor i tm retjnlmn parvifacere. 
CONCIENZUDO, DA adi. E l que es de muy L-sdécha concien-
cia. O n l i n a r i a m é n t é ' s e flama asi el que c-s muy n i m i o , y )>:iee 
escn'ipulo de cosas imper i i nenies. Severioribtis moh tmregmls 
adsnictus. 
CONCIERTO, m . E l buen ó u l e n y disposic ión de las cosas. 
Qrdo, clispoíUio. \\ Ajusie ó «onvei i io entre dos ó mas pereonas 
solire ulgima cosa. Cow/ ic íum, pact io . || iíii la caza es d aclo 
de i r l o s moiUeros con los sabuesos al inonle, divididos por d i -
versas partes á m o n o c c r los -sitios fniíjosos, v por las huelias 
y platas saber la'caza'que en el monte hay, el lugar donde esla, 
y la parle en donde ha üe ser corrida. Indagni io locorum ferís 
vena i id i í . [\ Composic ión n i ú s i w de inuolnis insIruniCHios en 
que uno hace la parte principal , y la composic ión de tres ó mas 
voces sobre su bajo 6 eanlo Llano; y este género de compos ic ión 
se l lama m ú s i c a i . c o n c i b r t o . Conceitlits. \\ d e c o n c i r b t o . mod . 
adv. ü e a c u e r d ó , ó de c o m ú n consenti míenlo . Comtnmt Con-
si l io . 
CONCILIABLE, adj . Lo que puede conc í l i a r se , cornponerse 6 
eer compatible con alfjuna cosa. 
CONCILIÃUULO. m . El concilio no convocado por autoridad 
legí t ima. lUegi t ima e l non r i lé congregata stjnadits. || La j u n t a 
<le gcTiles q u e tratan de çjeculur alguna cosa mala, fíefarioi nm 
hominum coetus. 
C O N t I L U C I O N . f. La acción y efeclo de conciliar. Conci l ia-
íio. I) Conveniencia ó semejanza de u n a cosa con otra . S tn i i t i -
l u d o , convenicntia. \ \ I 'avor (> p ro l ecc íon tfuc uno ac granjea. 
Gral ln , favor . 
CONCILIADOH, RA. n i . y f. l í i que concilia. Concilians. 
CONClLIAIt. a. Componer y apistar los á n i m o s de los que es-
taban opuestos entre sí. Co7icili(ire, coinponere. [\ f ranjear 0 
amar los á n i m o s y la bcnovolencia. Alguna vez su dice laut-
bien del odio y aborrecimicnlo. Se usa asimismo como r e c í -
proco. Sibi conciliare. | | Conlirmar dos 6 mus proposieionrs ó 
doctrinas al parecer contrarias. Concordem icddere. \\ adj. Lo 
q n e p e r l e n c c u á los concilios, como decision c o n c i l i a r , decrelo 
c o n c i l i a r é tc . Ad conei lhun penhtens. \\ ni, La pei'soiia que 
asiste á a lgún conci l io. Qui i n conc í l io suffragiiun ¡ e r t . 
CONCILIATIVO, V A . açlj. l o que concil ia . Csase lambicn co-
mo sustantivo en la lerminacion masculi i ia . Quod concHiat . 
^GONCILIO. m . J u i í l a 6 congreso para t i a i ú r alguna cosa. 
Góritierttlttt'cóetiix. W ha colección de 100 decretos d e a l g ú n c o n -
J Ü i m o . ' becrein co i i e i l i l . |¡ Junla ó congreso de los Obispos de la 
íj/leiia ca lè l ica , íítira ileliberar y decidir mhre las matcnas ún 
dogmas y de disctpl i i ta . 'La junta del m c l r o p o i l l a n o y sua su-
M g á i l e o a so llama c o n c i l i o V r o v i n c u i . ; I ü de los arzobispos y 
obispos de "tina n a c i ó n Be l lama CoíitiiJio « a c i o n a i , ; v í a uc los 
obispos de lodos IOS 'esladOs y reihos ü e la Cris t ian dad convo-
cados legí l imUmcnte se llama c o n c i l i o g b n e k a i . , CíinciíiKm. 
CONCINIOAD.f. A r m o n í a que resulla d e la colocación de \ o -
ces escocidas con a tenc ión a las .leiras de que se componen, 
para hacerlas mas agradables a! o ído . ConcinnUas. 
CONC1NO, NA. adj. anl. Lo que iiene n ú m e r o y a r m o n í a . 
CONC10N. f. an l . s e r m ó n . 
CONCIONADOH, t t A . m . y f. ant. E l que predica Ó razona en 
públ ico. 
CONCIONANTE. m . anl. E l quo predica. 
CONCISA HI ENTE. adv. m . Con 'breveclad v concision. Ure-
p i í e r . 
CONCISION, f. Calidad del esl i lo, que consisto en decir las 
cosas con las precísaa palabras. Dicendi'brevitas. 
CONCISO, SA. ad j . Lo quo cslá dicho ó cscrilo con concision ; 
dícese t a m b i é n de la persona ;quc b a h í a coneisanionlc. '¡¡revi 
diclus, in dicendo b reé i s . 
CONCITACION, f. La acción 6 ofcclo de eoncilar. C o n c i i n t h . 
^CQNClTApOlt, RA, m . y f. El que concha. Coi id ta tor . 
j'CÓNCITAH. a. Conmover, íns l igar á alguno'contra ób 'o , ô c\-
c i t a r i n q u i é l y d c s y s O d i c i ó n c s . Cói ic i ia rc . 
COÑCITATIVO, V A . aty. Lo que c o n d l a . Quod concilat . 
CONCllíDADAKO. m . E l ciudadano respeelo de los ciudada-
nos de b u misma ciudad. Concivis. 
+ CONCLAMACION. f. « n t i e los an'llgtíos romanos el ¡telo de 
tocar uiia bocina y de llamar á un ' i i iuor to v o r su nombre. C011-
cíní í iní io. 
CONCLAVE, m. E l lufjar en Oonde los tardcnalcs Se jun tan y 
se cncicrrati pava elegir s imio p 'ónt í í icc . 'y I¡iml3i1t'a i t tnla dc 
los cardonales. Conclave cardi iut l i i tm p 'oni i l lc i m t â m o el i t jcn-
do. II Junta ó con^feso 'ttu ycnlcs quese eõngregan pai'a tratar 
a lgún asunto. 
•¡•CONCLAVIO. m . ant. coNfiUVE. 
CONCLAVISTA, m . El famil iar A criarlo que entra en el con-
clave para asistir ó servir á los cai'denalcs. FanmUts Cardinal i -
bus v i i i i i J i r aus iu conclave. 
i CONGLÜDIR. a. a n l . Concluir, convencer. 
f CONCLOínOR, BA. m. y f. E l que concluye. 
C O N 
« CONCLUIR, a. Acahar 6 dar f i n á algtíi ia óósa.. 'Petficbre, 
finem imponere. ZII Perfeccionar, d a r la ú l t ima mano .31 | 1>&-
(erminar y resolver sobre lo que s e ha.tratado, fíeteniere, con-
sumere, if Infer i r , deducir alguna verdad de otras que se a d -
miten 6 presuponen. Deducerc. | | Convcpcer á otro con. la ra-
zón , de m o d o que no tenga que responder, n i replicar. Cgnvin-
c è r e , ad s i l emlum adlgere. \\ f or . . I 'oi ter flu à los 'íílègulòs en 
defensa de l dèp-eebo de una par le , d e s p u é s do haber Wsponflido 
á los de ia conl rar ia , por no lencr m a s que decir n i alegar.. Ac-
l is in jud ic io finem imponere. \\ Esqr. Ganarle la c - p a d a a l èon-
Irario p o r el p u ñ o ó g u a r n i c i ó n , d e suerte que Jio pueda Usar 
de e l la . Ensem adversara in ludo g lad ia tono oceupate, pre-
•Iwndere. Z || at i t . c e r r a r O 
* CONCLUSION, f. E l a c l o y efecto de concluir . Conclíi'sio. 
11 E l I ln y d e t e r m i n a c i ó n de alguna cosa. Finis , exUtis . . \ \ lA 
p ropos i c ión que se infiere ó d e d u c e de 'Otras . Condusio, pro-
positio ex a l ñ s deduc ía . \\ La r e s o l u c i ó n que se ha tomado so-
bre alguna maler ia después de haberla ventilado. Del ibei-a íaet 
cans i i tu ta setueniia. |{ ior . La ler ih i i iac ion de l o s alégalos y 
pj-obanaas l i c c h a s iu r íd ic i imeuto e n u n pleito, después de lo 
cual se p u e d e d a r l a sentencia, ¿ c ' í o n í m i« judic io àbsotut io , 
finis. II Aserto ó propos ic ión q u e sc'deiteudc en las escuelas. 
Usase mas comunmenle en p l u r a l . Asserium, thesis. | | i í e í f e n -
D R R C O N C L U S I O N E S , fr. V . D E P E N D E R ACTO C A C T O S ] , || E N CON-
cr.usiON. mod. adv . En suma, po r ú l t i m o , finalmenle. Déníqui, 
Imid'em. | | s e n t a r s e e n l a c o n c l u s i o n , i r . Mantenerse pOHia-
diimente en su op in ion , volviendo á i n s t a r n í i i s i s r i r ^ d n i - l l a , 
aun contra las r a K o n e s q u c persuaden ta contneria, sin dar'olraá 
nuevas. Asserto peri inaci ter insistere. 
CONCLUSIVO, V A . a d j . Lo q u e concluye, l e r m i n a í finaliza 
una cosa, ó sirve p a r a t e rminar la y -concluirla. 
CONCLUSO, SA. p. p. i r r . de c o n c l u i r . 1 ] a d j . a n t . IncJu idoó 
contenido. !| p a r p o r c o n c l u s o , fr. for . Hab lando"de tm plcilo, 
d u r la c a u s a por conclusa. Hem a d a m esse p r o f i i e ñ . 
CONCLUYE NTE. p. a. de c o K C t - u i R . Lo que coifeluye* con-
vence. Caindttdetis, convincens. 
CONCLUYGNTfiMEÑÍii. adv. m . De u n modo que concluye 
ó convence, tneluctabil i ter , evidenier. 
i CONCOCtlENTE. a d j . a n l . »led. Se decía del medieamcnlo 
que a y u d a íi cocer los biimores d a ñ i n o s . . 
CONCOmADE. m. E l que es cofrade j i in lamcnt ' e c o n otro. 
Zjusdem col le i j i i soda lis . 
CONCOLE(iA. m . E l que es del mismo colegio que otro, tu 
c.olletjio soclus. 
* CONCOMERSE, r. Mover los hombros y espaldas ebmo 
quien se cstrega p o r c a u s a d e a l g ú n ¿ a l g u n a ] coimí/oi i í lo que 
se sue le haciir t amb ién sin e l l a p o r burla y jocositlad. Pmfigi-
nein gesiu nlfectare. • , 
CONCOMIMIENTO, m . La a c c i ó n d e concomerse. Pntrientti 
ijesiits, ( tes t ia t la l io . 
CONCÓ.HIO. m . coscoimiiENTO. 
CONCOMITANCIA, f. Coiicuirencia de una cosa c o n oirá. 
Usase comunnici i le en el m o d o adverbial p o r c o n c o m i t â n c i a . 
Dttavum f e n i m concitrsus. 
COSCOB1ITANTE. p. a. d e c o n c o m i t a r . L o que a c o m p a ñ a s 
oH'u cosa 11 oiira c o n c l i a . Comiians. 
CONCOMITAR, a. a n l . A c o m p a ñ a r una cosa á o h a ú t>1>rar 
jun lan ic i i l c c o n e l la . 
+ CONCOMO, m. anl. c o s c o s i m i E N t o . 
CONCORDARLE, ad j . Lo q ñ c - s e pucclc concordar con otra 
cosa. Concordabitis. 
CONO)RIURLEMENTE. ' adv . i n . a n l . Con arreglo y confor-
midad á o Ira cosa. 
CONCORDACION, f. C o o r d i n a c i ó n , combinac ión ó concilia.-
ciou ¿le a l y u n a s cosas. Cô i id l i t i i io , furntalio. 
i CONCOilDADAMMÍíSTi:. a d \ . n i . anl . c o N C o a n E M E n f e . 
CONCÓltOADOR, RA. m. y I . E l q u e concuerda, apacigua y 
modera. I ' aca lor , i n coiicordiatii redi t j ins . 
í CONCORDAMIENTE. adv . m . a n l . c o n c o u u e m b n t e . . 
CONCORDANCIA, f. C o r r e s p o n d e n c i a ' ó con lo rnü i l ad Acuna 
cosa con o l r a . Conformitax, conrenieni ia . \\ Uram. La eoilfor-
m i d a d ó c o r r e s p o n d ê n c i a de las palabras s e g ú n las reglas do la 
P ' a m á l i c a d o caifa lengua. l ' c r ü o r w i H i» re g r a u m a i i c á concor-
dia . II aii í i . La jusla'prOporcion q u e g u a r d a n culre sí!las'vocei 
(itie suenan iunias. Contentas. | j pl E l íiidice allaltólico dctci-
( I u b kis palahrasdc la !bibl ia c o n ¡tocias las cilas de-los lugares 
en q u e s e bailan. Sac ro r i iwb iVl ionnn concordantiae. 
CONCORDANTE, p. a. de C O n c O í i ü a r . 1 Lo que concuerda con 
o l r a cosa. Contjntens. 
CONl^ORDANZA. f. anl . c o s c o R n A r t c i A . ] \ anl . c o s c o r m a . 
CONCORDAR, a. Conciliar y ajuslar lo:flue está des igúal , dis-
corde ó encomi ado. Coffcoiv/fiMi red>tére. \\ n. Coiivemr tina 00-
s;i con o l r a ; y a s í se dice de una copia de escritura, que c o n -
cuF.nnA con su original . Convenire, congruere. 
CONCORDATA, f. c o n c o r d a t o . 
CONCORDATO, m. E l l i ' i i t iulo ó convenio que hace algún 
p r í n c i p e con l a corle de Roma sobre colaeion de bemilleios y 
o l i os j u n i o s do disciplina ecles iás t ica . I 'aelio pr í t ic lpnm cum 
romano poní i f ice . 
CONOOKDE. a d j . Conforme, uni forme, dé un mlsmó'Senl ir y 
p a r e c e r ."Co í i c o r í . 
CON 
CONCORDEMENTE, adv. in . C o n f o n n m e M c , <lc comtm ' 
acuerdo. Concordiler. 
CONCORDIA, f. CoiifonnidacI, union. Cancordia. \\ Ajusto i'i . 
convenio «nlru pufsonus que coiUicnden 6 l i l i gan . I 'aclio, con* 
ventio. II El msl i 'Uinui i lo j u r í d i c o «udorizado en dcltkia í o r m a , 
en cl cual su conliüiie lo Inalado y convenido enlco las pji 'U-a. 
Cotweii l io, paciio s r r l p i o consigna ta. ] ¡ d k c o n C o i i o i a . mod. 
adv. ü c coinmi iwuei'do y cmisüii t i inicnlo. Vnanimtlcr , cotteor-
d i ie r . 
CONCORPÓREO, REA. adj. Ten!, qnc se nplica al i [ i ]ecoimi l -
gando (li^najinnile so liaci; un mismo c u c n i o c o n Cristo. 
t CONCOVADO, DA. adj . ¡mt . ¡ i v x i í i u o . 
COSCIUÍCION. f. Agregado de muchas p a r l í c u l a s que se j u n -
tan lormundo una musa. C o a g m e m a ü o , concomio. 
CONCRETAR, a. Combinar, concordar alííiimis especies ó co-
sas Conciliure. \\ v. Reducirse á tratar ó ludi íar de una cosa 
sola con exclusion de otros asnillos. 
CONCUETO, TA. adj. D í c í - s c de cualcjuier objeto considerado 
en sí minino, con exdi is ion de ciwnto puedn serle ex t raño ó 
accesorio. Concretas. |] t ' is. c o s c b k c i o n . 
i CONCUASAR, a. ant. ( j u i s b r a s t a r . Conqiiassare. 
* CONCUBINA. T. I.a mancdia ó la miijec quo vive y colia-
I)i1a con a l ^ u n l iomli re como si osle l u r r u su marido. Canm-
bina. [ | | a n l . La mujer i e a í l i m a (¿ue no ei'a de laida nobleza 
como su min idoO 
CONCÜÜINA1UO. m . E l que tiene concubina. Concuhims. 
CONCUIJINATO ni . La c o m u n i c a c i ó n ó trato de hombre con 
su concubina. Coticubinatus. 
fCONCUHINO. ni . d a i í d a j r . 
CONCUR) O. m. ant. La l iora <le la noclic en que por Jocotmin 
suelen i ccoyerse las geules á do rmi r . Concubia i w x . 
CONCCItiTO. m . El uyuutainieufo e;ir»ul. Coi tus ,cmcubi lus . 
CONCUEltDK. adj. h u í . c o k c o h h k . 
CONCULCACION, f. E l acto y efecto de conculcar. Concul-
c a t í o . 
i CONCULCADOR, RA. i n . y f. El que conculca. 
CONCULCAK. a. U o l l a r con los piés alguna cosa. Calcare, 
ConatUare. ' 
CONCUÑADO, DA. n i . y f. El hermano ó hermana del cunado 
ó cufiada. Levi r i atit ( j lo i i s f r t i t c r , savor ve. 
i CONCUÑO, ÑA. in . y I', p . Cub. roNcuSAOO, d a . 
t CONCUl 'ACni tLE. adj. ¡mi. cos r . r iMScni i .K. 
CONCUPISCENCIA. I'. Ap id i lo y deseo de los bienes ferrenos. 
Do oi 'din:ii 'i '> se l i i iua ea i i m I : i ( i í i i I c (ior ¡nielilo dcswdeiimtft y 
COnliMrio á la razón. Cupiil.tas \\ Apcl i lo desorilenado de | i I ; l -
cereS deslumi slos. Ctiruia c o i i n i i m n i n i u , l ib ido . 
CONCUI'ISCIKLIÍ. ad.i- Se ¡ijdica al ap r l i lo sensifivo, al cual 
IKTlcncce desear lo que conviene á la iM/Mervuciuii y comodi-
dad d r l ind 'u i i luo ó de la especie . CoHcnpisrois. 
* CONCURUIiNClA. f. J imia de varias personas cu alüim l u -
pav. Convenms, rnvtits. \\ Acaecimiento ú concurso de diversos 
suiwsos 6 eosas en un n u s m o liiíinpo. tieniui co i t cun io , c j t i -
é u i ' í i i s . f i | Astslí ' .neia, ayuda, inl lujuO 
* CONCURRENTE, p. a. de coNeri i i im E l que concurre. Con-
cttrrens, e o u m i k ' i i s . £ ¡ | a d j . C o m p é l e m e , necesario.!) 
CONCURRIENTE, p. ¡t. ant. de coNcmiem. Lo q u e concurre. 
* CONCURRIR. 11. Juntarsfi en un mismo l i i í jar y liempo va-
rias jiersonas, sucesos ó eosas. Comcnire, comi i r re re . || Asislir, 
ayudar íi a l ^ u u o í . i i i e i / r c |¡ c o N n i t n e i n con a l g u n a iMidídad 
para a lgún l in : y así se dice .- lulano v lula i io c o s c u b r i i í u o s 
con w i n l e doblones. £11 Couvcuie, coidormaise. (1 l'i'eseiUai'so 
ft la opos ic ión Ó concurso para conseguir un curato, cá tedra 
etc., ó pretender al mismo tiempo que otros a l g ú n des l ino. j 
CONCURSAR, a. Mandar el j ue¿ que los bienes de alguna per-
sona tjue no paya, se p o n ^ d i en concurso de acreedores, nona 
in gni t i tun crvâXlr/rum publ icare . 
CONCURSO, m. Copia grande do gente j i m i a en un mismo l u -
gar. Coneursim, popul i frei/neniia. || Asisleucia ó a y u d a para 
a l g u n a cosa. MtxU\u i i i , j i ivamen. \\ La oposición ó los ejercicios 
literarios que se liaccn en cierlas nrelensiones, como de cano-
nical os de oficio, de curatos, cá ieuras etc. C o n c e r i a ü o t i l leva-
ria. 11— UR ACEtp.F.noiiF.s. La cc>ioii q u e el d e u d o r ¡mci: de sus 
bienes en manos de la jus l ie ia , an te la eual coneun en los acree-
dores jusli í ie.mdo sus e réd i lns y (irado (lai-ji la i w y i de cadii 
uno. l i o m r u m cessio in crcdi lorum i jvai inm. 
* CONCUSION, f. C o n m o c i ó n viólenla , sacudimieuto. Cnn-
cussio. Exacción Iraudulenla de impuestos, dei'eelios ele.] 
f CONCUSIONARIO, m . E l empleado púbí ieo que hace fraude 
en la exacción de impucslos, dereebos etc. 
^-CONCHA, f. La pal lo eslerior y dura que cubre ft los a n i -
males leslíiceos, c o m o las lorlugus, caracoles, o s l i us ele. C o h -
cha. II o s t r a . II c a h e v . |1 n ie l . Cualquier cosa que t iene la lisura 
de La coTif.UA de losmuiiiates. R a conchuta, in modum conchne 
mrvt t t a . C U La parte in te r io r de un puerto, que l.ene por lo 
recular la forma, de herradura. | | n . p. di- nmjcr. c o . s c k c c i o n ] U 
jam. La picxa de moneda de calderilla anligua que valia dos 
cuartos ú Ocho maraved ís , por alguna semeja m u [ c o n la con-
cha] que lenia en la figura. Moneta c ó n c h a l a . || derm. La r o -
dela. II — B E PERLA. MADRBeiiBl .A. || TUNEB M U C H A S CUXCUAS, 
6 T E N E R M A S C O S C ' I A S Í U E t * H O A I . i P A G O . fl'. met. J fi^m. COll 
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q u í se da á entender que una persona es muy reservada, d i s i -
mulada y aslula. Cal l idum, vevsitluin esse. 
CONCÍÍAISANZA. f. Cierto modo de acomodarse uno para es-
tar con conveniencia en alguna pa r l e , como hace el tesláceo 
dentro de la concha. Apta, accommodaia corpor is d t ipos i t io . \\ 
fa in. La acción ó efeclo de eonchaljai'sc. Col l io , conventio. 
* CONCIIAUAR. a. Unir , j u n t a r , asociar. Uniré, conjungere. 
Mezclar l a suerte infer ior uc la lana con Ja superior d mediana 
después de esquilada, en ve/, de separai" las tres calidades, co-
mo debe hacerse. Inf imum tanae tjcnns cam oplhno confunde-
re, miscere- C |] J'- M n . M. Ajustar, apalabrar á un criado elc.3 | j 
v. íaui . Unirse, dos ó u v a s p e í Minas entre sí paiu n lg im Un. T ó -
mase por lo c o m ú n en mala parle. Coire, conspirare. 
CONCHAUO, DA. udj. qucbc nplica id an imal quit tiene con-
c h a s . Conchis coopertits. 
t CONCRETA, 1. d . de c o u c h a . . 
CONC111L. adj . ant. c o k c i i a u o . ¡f m . Marisco de concha del 
eual se saca la p ú r p u r a , Canclujlitun, 
* CONCHH-LA, TA. f. d . do c o n c h a , C U c o n c i u t a . d. de c o n -
c h a pOI' C O N C F . t ' C l O N . ] 
CONCIIOSO, SA. adj. ant. c o n c h u d o . 
CONCHUDO, OA. adj. que se, aplica al an imal que, cslà cu -
bieelo (le ronchas. Cohchis coopcvtus. || niel , y l'am, Astulo , 
cauteloso, sagaz. Astutus, soters. 
CONCHUELA, f. d. de c o n c h a . 
* CONDAÜO. m. VA Ic r r i lo i lo sajelo á In jur iwi ice ion de u n 
conde, y la dignidad de conde. Comiiis d i l i o r e í d'tgnitas, CII 
E n al<-'it'nas naciones dcparluinenlo ó provincia de su d iv i s ion 
po l i l i ca . ] 
CONDADURA. f. Voz que solo lieno uso en el rcf. coNpE y 
CONOADl' t iA Y ClillADA 1MISA I . A flll l . A . DÍCOSC COIlIra IOS QUIJ ÜP 
con len lándose con lo razonable quieren cosas superlluas. 
CONDAL, adj. Lo que es propio y peiiencce al conde y . á 6U 
dignidad. Ad camitis digni tatei t i pert inens. 
t CONDAMPNAR. a. ¡mi. c o m i k n a i i . 
t CONDA NADO. DA. adj. anl . c o m b a d o . 
t CONDAZO. nt. anni . de c o n d i : . Conde de gran poller y 
eslado. 
» CONDE, n i . T i tu lo dt: h o n o r y de d ignidad ron que ¡|oa 
p r ínc ipes soberanos honran y d i s l i i i g u m ¡i algunos de su) 
pi'ine.i|>ali'.s siibdilos. C r i m e s , h o i w i i s t t i ^ l n - i . And. En Lia 
cuadrillas de g r i l l e r ú s l i r a (pie hahajan á destajo, es una per-
sona que los manda v giddvi na despi icA del i i i i i n i j n o, Opera-
r io rmn r t is t i tor ton subpruefec í t i s . II Caudillo, cap i t án ó superior 
qiu ' e l iden los u i l auus , y al que oludecen y se sujclau. \'a<ja~ 
b m t í n r u m intiífiMcr. C I Í C o n i u í p a l a t i n o . T i tu lo del anl iguo 
duque, aliura rey, de Ifaviera.] 
CONDECAIIO. a d v . m . i nd . o t r a y k z . 
* CONDECENTE, adj. Q u i t . ] Couvenienle ó correspondiente, 
Coiiveniens. 
•1 CONDECIR, a. an l . e o N C o n i n n . 
CONDECI I O, ILLO. adj. n i . i ! , de c o n d i í . 
* CO.NDECOlíAClON. I . La acción y efeelo de condecorar. Or-
n u m l i , cotidecorundi actus. Q |j Insignia hono r i l i cu , como c r u -
ces, placas elc .J 
CONDECORAR, a. l l i i s l r a r á alguno, darle honores. Conde-
corare. 
t CONDEDURA. f. ant . c o n d i m i í n t o . 
CONDEJAH. ; i . an l . g o m h í s a r . 
CONDENA, f. El lesl iniouio que da de la scnlcncia e! escri-
bano del juzgado, para que conste el deslino que lleva a lgún 
reo aenleni'wdo. ü a m n a t i o u i s ssntent la ub actuario i r ans -
c r i p i a . 
CONDENARLli. a di Lo que es d igno de ser condenado, Con-
demnabilis, dauviai ionc dignas. 
* CONDENACION. ('. La acción y efeclo de condenar. Damna-
l i o . | J Cor anlouomasia se enlieinic de la elerna. Alterna con-
demnatio. c || k s u n a c o n d k n a c i o n . I r . fam. m c l . Es insoporla-
ble, <'s i n s u i r i b l e j 
CONDENADO, m . E! que es lá en el infiei'no. SempUernu crv-
c'ialibus (tddicins. 
CONDENADOR, RA., m . y f. Et que contiena ó censura. Dni»-
na ior , duninuilH. 
CONDENAR a. Prommciar el juez sentencia imponiendo al 
i'eo l a pena conespondienle. Scntciti iait i adversmn ferre. \\ Re-
probar alguna i l och iua ú opin ion , d r e l a r á m l o l a p o r perniciosa 
y mala, improbare, dmunat ioms n o t á inureve. \\ Senlir mal de 
alguna cosa , desaprobarla l iuprabare. | ¡ t a R I C a i i . |j r . Culparse 
á si m i s m o , conti-sarse culpado. Uno se ore condemiiare. }\ I n -
c u r r i r en la pena cierna /ICternis cruciatibus addici. 
C O N D E N A T O m O , RIA. adj. que se aplica al aulo 6 manda* 
miento c u line se coiilienc la sentencia dada por el jueü eon Ira 
el reo. CoiKWiniifiiis. 
CONDENSA, f. ant . E l lugar ó c á m a r a donde s<í guarda algu-
na c o s a , c o m o la despensa, el gitnrdai'opa ele. 
t CONDENSARILJDAl). f La propiedad de condensarse que 
tienen alguucs cuerpos íh'iidos. 
t CONDENSABLE, adj. l,o que puede condensarse. 
* CONDENSACION. I . E l aclo y efecíp deCccmdeiiaar y ] con-
densarso alguna cosa. Condensa t ló . 
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CONDtiPíSANTíi. (>. a. de c o n d i í s s a r . L o que eoiulcnsa. Den-
Sftns, spissaiis. 
CO-NÜlí.NSAlí. a. Espesar, Irabar y dar consistencia â male-
rias que ti« su imluraleza son líijuulas. üsaae lu inhic i i como re-
cíproco. Dewnre , spissare. 
CONDRNSATiVO, V A . adj. Loque llene v i r t u d de condensar. 
Densandi vim lutbeiis. 
CONDESA, f. La mujer del conde, 6 la que por aí he redó y ' 
oblicuo un condado. Comis uxor, comitissa. jj aid. Ti tu lo que 
Ec daba 6 la mujei'destinad;! para asistir y a c o m p a ñ a r á alguna 
gran señora. ¡! miL Junla , muchediunbre. 
COMIMSADO. n i . ant. c o m i a u o . 
* CONDfiSAll, a. ant. Ctluardar,] reservar, po¡icr en custodia 
y diípíisilo alguna cosa. 
OOJiíXisCJlMOI-^ClA. f- La acción y efeelo ilc conJesccndef. 
Cojjf i i t 'ej i í in, i i i í i i i i j f e H í i n . 
CONI)liSCRSIHílt. l i . Acomodarse al gusto y voluntad <!;j 
otro. Cotmiveve, morem germe. 
«CONDKSOKMHIONm \>. a file cosnKSfifiNDER. 11 ailj-D Tron-
t o , dispur.slo á eoiidi;sctiiKt<;i'. t i ! ü l a n d o , suave en t ' l t r ak) . ] 
"t CONDKSIGA, I . L A , TA. adj. f. d: de c o s ü e s a . 
f COMJIÍSfCO, L L O , TO, n i . d. de c o s d h 
t rONDIiSiGNO. m . ant. i : s c o h i i i i i j i > . 
COMIRSIJO. ni ant . u n - ò s i T O . 
* CO 'DKSíL . ; idj . a id . Lo pei'tciieeienlc á condr; 6 condesa. 
Cll i t.o cosDiisií.. mod . adv. Se^im uso de los condes ó con-
de.as.] 
CO.M)KST.\í!!.F.. m . l í l que en lo an l i i íuo obtrtii-i y cjereia iu 
primera i]¡«nid;i(l de la mil icia. Princeps ¡ttiUlum, supremus 
ri/iar. |j f i i iut . K l qiifi hace vc^cs de s;.!-ji'iifo en ias iwigadas de 
ar íüler í . t de mai • inn . Ceniiirine nmaieae subpraefeclus. 
CONDüSTA !!Li:s " i . f. La mujer del c o i u L - s L U j I c 
m s n E S T A I l L Í A . f. La dignidad de condeslablc. Mil i íum 
principia imiíius. 
* CÜM>if:!O.N, f. La n;:lnrnlrva ó eonsl i lur ioi) de las cosa?; 
y a ; í se dice : es!a es la c o m i i c i o n de las coías lumianas ele. 
' índoles, natura. || líl naim iU ó genio de los hombres. Indoles . 
II La calidad del nacimienlo ó estado de los hombres, como de 
noble, plebeyo, l ib ra , siervo ele. Suele usarse por solo la ca l i -
dad de noble; y así se dice = es bombee de c o x d i c i o n . Generis 
conditio. (I La eònsl i t t tc ion p n t n i l i v a y fundamental ele u n pue-
blo. Popnll con-itUuiio. \\ Calidad h ciremistaiicm con que se 
Lace d promete alguna cosa. Comti i io , p a c í a . CU poro us. S i -
tuac ión , estado.] || — c a l l a d a , c g n i í i c i í » t á c i t a . ] ] — c a s u a i . . 
La que no pende del arbilvio de los bomVti es; como si dijese ei 
testador ; n i s l ü u v o po r mi heredero á Pedro, si m a ñ a n a l !o -
vierc ó si l i icieré sol . C o h í Ü í í o fo r tu i t a . \\ — c o n v k k i i i l e . La 
3ue. conviene al acto qns se celebra y sobre tjiie se pone. C o h -í í í o eonvenieM, congniciis. | | — neñcosvüMiu .n . La que se 
opone ú la naturaleza del contrato ó á sus fines. Coii í íüio incon-
g r m , i t i c o t i v e n i c » s \\ —- h e s s i o s u s t a . for. c o k d i c k k í t o r p u . ¡1 — 
uosiiST*. D'or . ] La que no se opone á las buenas costumbres; co-
mo si alguno dijere : me casan! oontiiro, ; i (raes at i na l r imo i i i o 
lauto caudal. Condi t io (Uxcits, hotiesla. \\ — i m p o s i h u : m; np,-
h e c i i o . for. La que pe opone á la bonestidad 6 á las buenas cos-
tumbres, 6 al di ieeho natura l ; como : te insti tuyo por m i he-
redero, si no redimieres á ta padre del c m l i i eno, si no le a l i -
mentares ele. Condit io j u r i adversa, repugiians. \\ — i h p o s i u i . e 
nv. u k c i i o . for. La que consiste en heebò que no puede c u m -
plirse por la persona á quien se impone ; como : le ins t i tuyo 
por m i In-redero. si dieres á tal iglesia un moide de oro . C o h -
d i i i o q u a e a d m p l u r i uequii. || — .vi . /cr .AnA. for. L ü que en parle 
pende d d a rb i t r io ríe los bombres y en parle del acaso; corno 
si i'ltes1;uIor i n s t i l n y e á I'etlro heredei'o, ron cond i t ion de que 
vciifia á l i spaña d e s t í o las Indias en donde es lá ; pues aunque 61 
Ke embarque, puede no arrüi .n ' por los riestíos de la navegac ión . 
Condilio m i x t a . \\ — Mir.esAiiiA. for. La que es piveiso (¡ue í n -
ter ven jía para la val idación de alírnn contraio. Conditio neces-
s á r i a . II — imsnn.R. for. La que es lá en poder y a r b i t r i o de Jos 
hombres; como : lo í i í s I Í I ü j o nor m i liercdero", ' i me labrares 
una capilla en tal iglesia, ó si oleres l ibertad á lal esclavo. Con-
dií io possibilis. y — t á c i t a , for. La que aunque expresamente 
no se ponga, v i l lualmenle se eit l icnde puesta; como la de que 
pasara la herencia al sryumlo l lamado, si el liereilci o muriese 
sin hijos. CoTiiíífio íneí í i i . II — t o h v e . Cfor . ] La (|ii<! se opone 
derechamente íi alguna ley. Condí i io tnrpia, legi adversa. \\ h e 
c o n d i c i ó n , m . adv. De snèr lc , de manera. Ade'o, i t à . \\ p o m u i ó 
poNRitsK, ó t ü n u b t in c o m u c i o ^ . f j ' . ant. Poner en peligro, ar-
riesgar, exponer. || p u i u f i c a i s s b l a c o n o i c i o ^ . fr. Lleiiar el caso 
de haber de ejecutar ó tener su efeelo aquello que estaba p r o -
metido, ó se esperaba condicionalmenle. Condiiiojiem impie r i . 
ji QUiíit iUR l a r .o>i»icio\ ó k l n a t u r a l fr. Moderar la aspereza 
de ella, (eitiptar ò corregir cl ma.! genio obnmdo eonlra m í o v 
otro. í 'e.rvevsae indo l i adoersarl. {_\\ r r m h u s h s i n c o n d i c i ó n . 
fr . DARSE Ó IlENDIltSÜ Á llISr.ltlíCJON.'] \\ TIÍNKR CONOlfilON. f f . Ser 
de fíenio á s p e r o y fuerte. Acri Índo le poUere. 
C O X I U n Ó N t n o , DA. adj. a c o n p i c i o n a d o . ] ] c o n d i c i o n a i . . 
CÜMUCIONAÍ:. adj. Lo que incluye y lleva consigo alguna 
cond ic ión ó reipi is i to . Candil ioni addictus, affect us. 
CONDICIONAl.MKSTl?. adv m . Con condic ión. S i í í > cowl t -
(ione, interposHd comlil ione. 
* CONDICIONAIi. Ea- !>oco ns. I m p r i m i r una cosa á otra su 
C O N 
condic ión ó calidad. ] || n . Cpooo us.] Convenir una cosa con 
otra. Conver t i ré , congniere. 
COMJtCION'AZA. f. aum. de c o n d i c i ó n , por genio fuerte ó 
noblc/a. Indol i s accrbiias; nobi l i t as . 
CONDICIONCILLA, TA. f. d. de c o n d i c i ó n . Se l oma siempre 
por cond ic ión á spe ra , i iorosi tas . 
* CONDIDO, m . ant. c u n d i d o . CU— d a . adj. ant. Compuesto, 
adornado. J 
COMIIDOR. m . ant. f u n d a d o » . 
CONDIGNAñ IENTE. adv. m . Con l a iaualdad y p r o p o r c i ó n 
debida entre el m é r i t o y el p remio , el delito y la pena. Mcr i t l 
ctmi proemio acqualitas. 
tCOSDIGNlDAD. f. poco us. M é r i t o proporcionado al premio. 
CONDIGNO, NA. adj. Se aplica al premio ó pena c o r r e s p o n -
dicnle al m é r i t o . C r í i í í Í p h h s , aeqms. 
i CONDILO, m . ant. a r t e j o . Condylus. 
CONDIMENTAU. a. Sazonar los m a n j a r e s . Candi ré . 
CONDIMENTO, m . Lo que sirve para sazonar y dar buen sa-
bor á la comida. Condimentum. 
f COND1NO, NA. adj . a n t . c o n i i i c n o . 
CONDIU, a. an l . Establecer, fundar. [| ant. Dar gusto ó sabor, 
y adobar. 
CONDISCÍPULO, m. E l que estudia ó lia e s tudiado con otro 
alguna c i ene ia .ó arle con u n mismo m a e s t r o . Condiscípulus . 
CON DISTINGUIR, a. ant. d i s t i n g u i u . 
f CONDITO, m. ant. r o c n n i i N T o . H — t a . adj. anl . c o n d i m e n -
t a d o . | | ant. n r c ú K i m ' O . 
tCONDOCHO, CHA. adj. ant. c o c i d o . 
* CONDOLECERSE, r. Qui t . ] cOM>oi.EitSi=. 
*t CONDOLER, a. ant. c o í í p a d i í c k r . ( ( v. Compadecerse, laslí-
m a r s c d e lo que otro siente 6 padece. Condoleré . 
t CONDOMINIO, m. for. E l d o m i n i o ó señor ío que so tiene 
con o l ro sobre alguna cosa. 
CONDÓMINO, m . y f. for. E l c o m p a ñ e r o de otro en el domi -
nio ó s e ñ o r í o de alguna cosa. 
CONDONACION, f. El acto y efecto de condonar. Condonalio, 
remissio. 
* CONDONAR, a. Perdonar 6 r e m i t i r alguna pena ó deuda. 
Condonare, remit iere . £ |j an l . Otorgar, conceder.] 
•j- CONDOR, m. Especie de bu i t r e vest ido de plumas negras, á 
e x c e p c i ó n de la espalda que es b lanca , de pico corvo y grueso, 
y de garras tan fuertes que a r r e b a t a á los corderos. VuKur 
grt jphús. 
CONDRILA, f. Yerba medicinal , que llene las hojas inmedia-
tas á la ra íz p a r e c i d a s ii las d e );i a c b í c o r i a , las dei tallo largas, 
angostas y enteras, y ía flor amar i l l a . Cuando se cortan b u s 
tallos 6 la rain, arroja u n jugo lechoso que se coagula fácilmen-
te y puede r e d u c i r s e á liga. Chondr i l l a júncea . 
CONDUCCION, f. El acto y efecto de c o n d u c i r , llevar ó guiar 
niguna cosa. Conduaio. | | Ajuste y concierto hecho por precio 
ó salario. Conductio, p a c ü o . 
CONDUCENCIA, f. La acc ión de conducir para alguna cosa. 
Coiif/rucítífn. 
CONDUCENTE, p. a. de coNnuctit. Lo que conduce ó convie-
ne. Coni 'CHieiis , congrnens. 
f CONDUCENTEMENTE, adv. m . De u n m o d o conducente. 
CONDUCENTISIMO, M A . adj . sup. do c o s u u c e n t k . Valdi 
coitecniens, congrnens. 
CONDL'CIDOR'. m . ant. c o n d u c t o r . 
CONDUCIENTE, p. a. ant. do coNDUCin . E l que conduce. 
* CONDUCIR, a. Llevar, t rasportar alguna cosa de una parte 
A otra. Po r tn rc , vehere. | | Guiar ó d i r i g i r ¡1 o iro á algún paraje 
ó si l io. Ducere, v iammonst ra re . \\ Guiar ó d i r i g i r algún negocio. 
Dirigere. \\ Ajuslar, eoneertar por precio 6 salario. Condiicere 
II n. [ i m p e r s . ' í Convenir, ser á p r o p ó s i t o para a lgún fin. Conve-
ñ i r e , < ongrneie. C II r. c O M P o n r A R S E . ] 
1 CONDUCTA, f. c o n d ü c c i o h . II La recua ó carros que llevan 
la moneda que se trasporta de u n a parte íi o t ra , y con especia-
l i d a d la que se conduce íi la corle. L lámase t a m b i é n así la mis-
m a moneda do que v a car j íada \a recua b carros. Jimentorum 
sen ca r rorum agmen argento vehentio,]] Gobierno, mande, 
guia , d i r e c c i ó n . Imper ium, d i rec t io . \\ E l porte ó el modo con 
que uno s e j j o b i e r n a y d i r ige s u vida y sus acc iones . Vitae 
ordo, methodus. jj Ajuste ó convenio que se hace con el inÉrtico 
para que asista y c inde de l a c u r a c i ó n de'los e n f e r m o s en afcan 
pueblo 6 t e r r i to r io , y t a m b i é n el s a l a r i o que se le da. íJeriici 
conduct io, et merces conduct ionis. \] La comis ión de levantar 
gen le de guerra. De c o g e w ü s n i i l i t ibns diploma. |( MU. La gen-
te nueva r e c l u f a d a que ios o f i c ia les llevan ú ios regimientos. 
Col lec t i t i í mi l i t es . || anl . Cap i tu l ac ión ó contrato. 
CONDUCTEIíO. m. ant. c o n d u c t o r . 
CONDUCTIVO, VA. adj. Lo que llene v i r t u d de conducir. 
Quad condneendi vim Itabet. 
CONDUCTO, m . Canal c o m u n m e n t e cubierto, que s i n e p a r a 
dar paso y salida ;\ las aguas y otras cosas. Aquar tm ductus. \\ 
met. L a p e r s o n a por quien s e d i r ige a lgún negocio ó pretcn-
sión. Yia, ductus. \\ c e g a r l o s c o n d u c t o s , l o s p a s o b , l a s y e -
r r i u s , l o s cAsiiNos fr. Imped i r , embarazar con broza, pie-
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dras ú o í ros estorbos el I r imsi to por ellos, i n í e r c l u d e r e , impe-
d i ré v í a s . 
* CONDUCTOR, RA. m . y f. F I que t y lo que ] conduce. D i i c -
íor , vector- \\ — Da L J i i i i J A D o u i i s . ant. In t roduc tor de embaja-
dores. 
* CONDUCHO, m. CComida, vianda. Vicias.'} \\ an l . Los co-
meslihles que p o d i a » i ludir los señores k sus vasallos. |] — c h a . 
adj. an l . a c o s t u j i b r a d o . d || ant. Cocido, guisado, aderezado pa-
ra corner.] 
COSOUMIO. i n . ant. VA manjar queso come con pan, como 
ctialquio ' co^a guisada. j¡ i i a b k r m u c h o c o s h u m i o . fr. fam. que 
se dice cuando hay preparada mucha comida .- algunas veces 
se diec de la muclia ubundancia de í ru tos y comestibles. Dap i -
btis, ferculis abundare. 
COSIÍUTA. f. ant. ífi t . c o n b h c t a . | | ant. I n s t r u c c i ó n que se da 
por escrito í l los que van provistos en a lgún gobierno. 
CONDUTAL, m . Canal ó conducto por donde se vacían tus 
aguas de las casaa cuando llueve. Es v o í de los alarifes. Col lu-
v i a r ium. 
CONOUTERO. m . ant. E l conductor, ó el que t iyne i su cargo 
llevar alguua conduela. 
CONEJA, f. La hembra del conejo. Cunicultts femina. || f . s u n a 
c o n e j a , fr. met. Se dico de la mujer que pare á menudo, con 
especialidad de dos en dos. C i d r o , frequenter foetusemit i i t , 
CONEJAL. Itl . C O S K J E R A , 
CONEJAR, n i . E l si t io destinado para c r i a r conejos. Vivarium 
cuniculorum. 
CONEJAZO. m aum. de c o n e j o . 
CONE.IEUA. f. E l vivar ó madriguera donde se crian los co-
nejos. CiuitcüiorKiii l a t i b u l w n . \\ Cueva ó m i n a estrecha y larga, 
semcjanle á las que hacen los conejos para madrigueras. Mea-
tus s u b t e r r á n e a s . \] met. La casa donde se suele juntar mueiia 
gente de mal v i v i r . Lupanar. \\ niel. E l s ó t a n o , cueva ó lugar 
estrecho donde se recogen muchos. Subterraneum ftabitactUum 
ubi plures commoran tu i : 
CONEJERO, RA. adj. E l que caza conejos. Apl ícase eomun-
menle al perro que sirve para este (in. Canis venaticus. ]| — m. 
E l que cr ia ó trata en conejos. C«íifc«¿on(m mercator ant ven-
di tor . 
CONEJILLO, TO. m . d. de c o s k j o . 
CONEJO, n i . An ima l c u a d r ú p e d o , especie «le liebre, de color 
eonnmmcii le pardo ceniciento, los piés c u h i c r l o â po r ahajo de 
pelo rojo , v en lo d e m á s m u y semejante á ella ; pero mas peque-
ñ o , fecundo y que mina mucho la l ierra. Cmicu tus . I] adj. m. 
que se aplica al alambre hecho de I n c i t o ú l a tón con que se 
hacen lazos p-.u-a enzur eoiicjos. Fcr re im fitum capiemHs cuui -
cullsdeserpiens. \\ nr. c o n e j o mo ia, c o n s k j » v h n i u d . rcf. con 
que se reprende el descuido de los que acuden al remedio de 
las cosas después de pasada la ocas ión. 
CONEJUELO. m . d. de c o n e j o . 
CONEJUNA, f. E l pelo de conejo que sirve para d ivc iéas ma-
niobras y tejidos. Ctinicidorum p i t i . 
CONEJUNO, TÍA. adj. Lo que pertenece al conejo ó tiene se-
mejanza con Él en alguna cosa. Cumcalo sUiulis . 
CONEXIDAD, f. ant. c o n e x i ó n . j | p l . Los derechos y cosas 
anejas á otra pnucipAl . Usase pov l o r m u l » en tos inslruiucnlos 
j u m a con la voz anexidudes. Comiexa. 
CONEXION. J . Enlace, atadura, t r a b a z ó n , conca t enac ión do 
una cosa con otra. Connexio. \\ p l . a m i s t a i u í s . 
CONEXIONARSE, r. Conlraer conexiones. 
. CONEXIVO, V A . ¡vdj. Lo que puede u n i r 6 jun tav una cosa 
con otra. Conncxivus, c o p u l a ü v u s . 
* CONEXO , X A . adj. Apl ícase á la cosa que es tá enlazada 6 
unida con o t r a , ó va agregada y pendiente de otra principal 
Cagregada ¡\ o Ira p r inc ipa l , de la que pende]. Connexu» . 
* CONFABULACION, f. \_V.\ acto y efecto de confalmtar y 
confabularse.] | | Confereneia ó conversac ión cnlre dos 0 mas 
personas. Usase comunmente en mala parle. Confabulado. 
t CONFABULADOR, m . poco us. Contador de cuentos. 
CONFAUULAR. a. Conferir, l ralar alguna cosa entre dos ó 
maü personas. Confabulare. \\ ant. Decir, refer i r f ábu las , Fnbu-
ta r i . ¡I r. Ponerse de acuerdo dos ó mas personas sobre a lgún 
negocio en que no son ellas solas interesadas. T ó m a s e por lo 
c o m ú n en mala parte. 
CONFACCION. f. ant. c o n f e c c i ó n . 
CONFACCIOKAB. a. ant . cospucciosAn. 
CONFALON, m . Nombre que se da en algunas partes al pen-
d ó n ó e s l a n d a r í c . v e x i l l u m . 
* CONFALONIER C y CONFALONIERO], m . ant. a l f é r e z 
í i a y o r . 
CONFARRACION, f. ant. c o n p a r r b a c i o n . 
CON FARREA C ION. f. E n l r e los antiguos romanos se llamaba 
así uno de los tres modos que ten ían de contraer ma l r imon io 
según sus r i tos . Dcbia hacerse con ciertas y determinadas pa-
labras en presencia de diez testigos, y c e l e b r á n d o s e u n solemne 
sacrificio. Se esparc ía farro sobre las víe l i inas , y los esposos co-
m í a n d e un pan hecho de farro, de donde t o m ó el nombre de 
c o n f a u h b a c i ó n , Coiifarreatio. 
CONFECCION, f. Medicamenlo comunmente a r o m á t i c o , y 
compuosto de difcrcnlCB sustancias reducidas ú polvo muy lino, 
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y mezcladas ó incorporadas con jarabe hasla la cons i í lenciu ó 
forma de conserva. Confcctio. 
CONFECCIONADOR, RA. m. y f. E l que hace confecciones. 
Confectionum medicarum conc'uuuilor. 
i - CONFKCCION.ADUIIA. f. anl. c o n f e c c i ó n . 
CONFECCION A l t . a. Hacer confecciones. Confectiones medi -
cas convumare. 
f CONFECTOR, m . E l gladiador que peleaba con las fieras en-
tre ios antiguos romanos. 
•* CONl ' I i l tERAClON. f. Alianza, l i ga , un ion entre algunas 
personas. Mas conummenle se dice de la que se liiiue entre 
p r í n c i p e s 6 r e p ú b l i c a s . Foedus. [ || met. poco us. Un ion , en-
lace.] 
CONFEDKKADO, DA. m . y f. Et que entra 6 está en alguna 
con fede rac ión . Foetfcrntus. 
CONTEUIÍRANZA. í. ant. c o s i ' J í d e k a c i o n . 
CONFEDERAR, a. Hacer al ian/a , l iga ó union cnire o í r o s . 
Mas conmnmenle se usa como rec íp roco . Focderare, foederari. 
CONFr.lUÍCEli . a ant. Conferir ó dar alguna cosa. 
CO.NFEHENCÍA. í. La acción de conferir ú Iratar enlre dos ó 
mus personas a l g ú n anuido ó i k h o c í o . C o l l a t i o , dispniai io . \] 
En algunas universidades ó esludios la lección que llevan I o ü 
estudiante¡ i cada dia . Quotidiana co l la t io i n schohs. \\ ant. c o -
t e j o . 
r .ONFERENClAlí . n . Tra tar , conferir. Co l l cqu i , sermones 
con ferre. 
CONFERIR, a. Co)e(ar y comparar una cosa con otra. Con-
fe r re , comparare. || Tratar y examinar juntamente con otro ú 
otros a l g ú n punto Ó negocio. Consultare. || Conceder 0 dar a l -
í m n a s cosas, como dignidades, empleos ele. Conferrc, conce-
d e r é . 
CONFESADO, DA. a i . y f. fam. h i j o ó h i j a d e c o n f e s i ó n . 
CONFESANTE, p. a. de c o n f e s a r . E l que confiesa en ju ic io . 
Reus confitens. [¡ m . ant. E l peniiente que condesa sacramen-
U l m e n i e sus pecados. Peccnfa i m r d p o e n i t e n t í a e sucrainenium 
confitens. 
* CONFESAR, a. Manifestar ó aseverar uno ¡o que sabe ó 
sienle. Confiteri, manifestare. \\Reconocer y declarar uno, o b l i -
gado por la fuerza de la r a z ó n , lo que de otro modo no su reco-
n o c e r í a Quo reconoecrU] ó decliu'ana. Aijnnsccre. [ | | Maniles-
lar ó declarar alguno la verdad que le perjudica, ¡n ipu l sado 
por el lesl imonio de su eoiieiencia, el femor , los tormentos 6 
cualquier otro m o l i v o . ] || Declarar el peniiente al confesor en 
el sacrauiciilo de la p imi leuda los pecados iiue ha cometido. 
Usase tambicn como rec íproco . Vécenla i n t r a p n c n ' n c n ú a e sa-
r r m n e n t i m c m f u e r i . j | Oir el cont'csiir al pei i ih ute en d sucra-
nicnto de la penitencia. Peccaia i n t r a p o e n i t e n t í a e sncrumen-
l u m andire. | |— ni ; p l a n o , i r . Declarar ¡U^una cosa lisa y l i a -
ñ á m e n l e , sin ocultai ' nada. I'Uoih coufi ier i , \\ e i , q u e t.k cos-
ri i ísi! , ó < ¡ i ' i k s l a c o M ' E s a r e oi'E i * i'AGur. fr. joe. con que de-
leudciuos niiesti'o si lenvio t u Sas t o s a s que son de perjuicio. 
* CONFESION, f. Declarac ión que uno hace de io que sabe, 
voi imiar iamcnle ó prcgunlado por otro. Confessio. \\ La decla-
r ac ión que en el saci'ainenlo de la penilencia hace uno al c o n -
lesot' de los pecados que ha e o m d í i i o . Confessio sacramentalis. 
II lor . La i csiuiesla que da el reo, ya sea coiUcsaudo, va uceando 
d deli to de que se le ha hecho cargo. Ret in judic ium vocati con-
fessio. [ II anl. Vida m o n á s t i c a . ] || — c ü n e r a l . La que se iiacc 
de los pecados de Ioda la vida pasada ó de una gran parte de 
ella. Confessio g e n e r a ü s . || La formula v orac ión que tiene 
dispucslii la iglesia para prepararse los fieles á recibir algunos 
saemnimlos, de que se usa t amb ién en e) olicio divino y o i r á s 
ocasiones. Formula peccata qencrathn confilendi. \\ u e . m k d i a r 
1 . a c o n f e s i ó n . I r . ant. Dejar de decir al eon'esor alguno <> a l -
gunos pecados con causa jusla. Confessionem dimicliare. \\ o í r 
m c o n f e s i ó n ó mi p i ; s i T E S c f a . fr. Ejereei* el ministei 'io de con-
fesor. I n t r á poeni teni iae sacraiuentuin confessionem excipere. 
CONFESIONAL, m . an l . Tratado ó discurso en que se dan re-
glas para saber c ó m o se ha de l iaier la confesión sacrumenlal. 
Confessionis sacramental is exsequendae methodus, 
CONFESIONARIO, m . c o n f e s o . n a r i o . J|Tratado ó discurso en 
que se dan reglas para saber cnulesar y confesarse, ,l!í</icit<¿¡ e í 
ejseqiteiitti sneramen talem confessionem methodus, runo 
CONFESIONARIEltA ó CONFEMONEitA. f. I . a religiosa que 
liene cuidado de los confesionarios, y csiá encargada de su 
llave. 
» CONFESO, SA. adj . for. que se aplica al que ha declarado 
lo que se le pregunla Cnnfessus. |] m . y !. Can!.] El monje lego 
ó donado, y la \ N i d ; i que hab ía m i r a d o á ser monja. Laicus 
monachus, vel vidua momalis . \\ El j u d í o ó j u d í a eouver l ído . 
Conversas è j u d a e o c lu is t ianus . 
* CONFESONARIO, n i . El luüar d e s ü n a d o para o i r las confe-
siones saeraineiitalcs. (pie rcgulaj'menie es una s i l la , que ú los 
lados liene celosías ó rejillas por donde el eonfesor oye lo que 
le coutiesun. [Las rejillas es tán deslinadas exclusiva men le para 
las mujeres cu algunas parles.] Locus confessioni excipieudae 
desiinatus-CW E l minis te r io dcadiuinis l rar el sacramento de la 
p e n l l c n c í u . ] 
* CONFESOR, m. E l í ace rdo l e que con ap robac ión de) o r d i -
nario confiesa á los pcnilcnlcs. Confessor, j] Ti lulo que la iglc- , 
sia da á Eos santos que no son m á r t i r e s , cn l end i endo í e solo 
do los hombres; y l l ama c o n f e s o r ponUíice ai que en la l ier ra 
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tuvo esla d ignidad ó la de obispo; y cortFHSOit [ s implemenie , 
A l no jjontffice ai ()ue no tuvo ninguna do elias. Confessor, r || 
ant. luoTiJH. ] I I — i)R m a n g a a n c h a . E l cjnc es lacil en e c h a r í a 
absolución á ios penilcnles. Confessor mmlíttn hululijens. 
COM'ESORIO. ra. ant. c o n f e s o n a r i o por el tugar en que se 
con liosa. 
CO.NFIACLE. adj. So aplica S la persona en quien so puede 
confiai'. F idé l i s , cui lu to confidi potent. 
CONFIADAMENTE, adv. m . Con seguridad y confianza. F i -
de t fW, sect t rè . 
CONFIADÍSIMO , M A . adj. sup. de c o n f i a d o . Conpdentissl-
* CONFIADO, DA, adi . Presumido, salisfeclio de sí mismo. 
Confidens, arrogan*. Clffisi'EUANZAno.] 
CONFIADOR, n i . foi'. El fiador con o i ro ó el comiiariero en la 
fianza. I h fulejusslone sochts. || ant. E l q u e , c o m í a ó espera. 
Coiifidenu, fretus. 
CONFIANTE, p . a. ant. de c o n f i a r . E l que confía 6 í i enc 
conlian/.a. Fideiis. 
* CONFIANZA, f. Seguridad y esperanza firmo que se tiene 
cu aljama persona Ô cosa. Fiducío . ][ A n i m o , aliento y v i^o r pa-
ra obrar. Vigar, t i lacr i lu- i . | | Presundoi) V vnna O | i i n i o n de s i 
mismo. Arròqti t i t i t i , niiuUt c o n f u l t n ü n . \\ Facto, convenio hecho 
oculta y resc/víul.Lrmrnlu entre dos ó m a s personas. paiTieu[ar-
monio si son t ra ían los ó de eomoreio. P a c ñ o secreta, occulta. 
I I e n c o n f i a n z a , mod. adv . Con los verbos i > a h , t e n i í r , B i í r . i m n 
etc. awriilieu sobre la palahra ilel que l a recibe [pul'1!»'» del que 
rrcibe à ha r ec íh ído la cosa], y sin lomar [ n i d a r ] r e g u a r d o 
ni i iauno Secreto p a i t o . \\ mod. adv. E n acére lo , bajo dü 
sigilo. Secreto pacto. 
* T CONFIAR, a. E n ra fijar y 0:tr s i i-uid.iilo de olvo ; i )^ im 
negocio ú o lra cosa. CDt/alere, a t u ui a adere. |] H a r eripoi a i i^a 
d alguno d(í qiie cnuscfínirá lo (¡nc desea. In spent aiiquein e r i -
gere. \\ n Imperar con linneza y seguridad. Confldare, si/erare. 
[ | | r. F i A B S E . ] 
CONF1C1F-NTE. adj. ant. Lo que obra ó buce. Confidens. 
CONF1CION. f. an l . r.oNFiicciON. 
t r .ONFICIONADüK. HA. m . y f. ant. E l que confecciona. 
eONTICION.AR. a. coxv¥.caosA.n.. 
* CONFIDENCIA, f. [ a n t . l C O N F I A N Z A . 
t CONFlDENCIADAiMENTE. adv. i n . ant. c o n f i d e n c i a l -
JÍÉNTlt. 
CONFIDENCIAL, adj. Lo que se hace ó se dice en confianza õ 
con síiguridad rec íp roca entre dos ó mas personas, como carta 
cormniiNciAi, . Fit/ucfaiiJ. 
CONFIDENCIALMENTE, adv. m . Con confianza. Coaf íden te r . 
CONFIDENT!!, m . La persona de quieit se fia a f c u n o , y á 
quien eomimica laa cosas d i : su conlianza. Secrcti cônsc ias . \¡ El 
que sirve de espía , y irae noiiciaa de lo que pasa en el campo 
cnemij ío. Speculator. | | C a n a p é de doa asientos. \ \nü j . I ' M , se-
guro, de coiifiari7.ii. Fulas, fiáelis. 
CONFIDENTEMENTE, adv. m . E n confianza. Gonfidenlcr. \] 
Con fidelidad. Fideti ter . 
CONFIDENTÍSIMO, JÍA. adj. sup. de c o s f í d e i í t b . F ide l i ss i -
m w i . 
CONFIESA, f. ant. c o n f u s i ó n . I | c a r i * 6 i n c u r r i k r n c o t í f i h -
s a . fr. ant. for. â e r r cpu fadò por reo ó condenado e.n j u i c i o el 
que llamado por el juez, no comparocc donlro de cierto tiempo. 
Con l imar i ae et vt idimonii deserti r cum esse. 
* CONFIESO, SA. m . y f. ant. c o n f e s o por el que confiesa su 
delito. [ I I a n t . p r o f e s o . ] 
CONFICU«ACION, f. La disposic ión de las parios míe compo-
nen un cuerpo, y le dan eicrla forma ó figura. Conli t iurut io. |] 
ant. Conformidad, semejanza de una cosa con oí ra. s imi l i t udo , 
confonuiias. 
CONFIGURAR, a. Dar cierta fo rma ó figura ü alguna cosa. 
Usase t a m b i é n corno rec íproco. Cottf i i jurare; coufigurari . 
t CONFIJAR. a. ant. Mezclar, amalgamar. 
CONFIN, m . T é r m i n o 6 raya que d iv ide las provincias y r e i -
n03i y seríala los l í m i t e s de cada uno. Coj¡/ííiíu¡ni ¡¡ adj, c o n f í -
CONFINACION, f. La acción y efecto de confinar. 
CONFINAMIENTO, m . c o n f i n a c i ó n . 
CONFINANTE, p. a. de c o n f i n a r . Lo que confina ó l i nda con 
otra cosa. Confiais, con ie rmims . 
T CONFINAR, a. Desterrar á uno Seilal&ndole u n paraje deter-
minado, de donde no pueda salir en lodo el tiempo de su des-
t ier ro . Relegare. || n . Lindar , estar contiguo ó iftrticdlalo â otro 
aluun pueblo, provincia ó reino. Conf ínem, conterminnm esse. 
[ f jpoeo us. Igualarse, ponerse ü la misma al lura que o l ro . 
COflíftjHíiri.] 
CONFIN*» IB. a. Incorporar 6 mezclar una ó mas cosas con al-
gún l íqu ido hasla f o r m a r una masa mas ó ménos du ra ; como 
cuando los boticarios, que son los que comunmenlc usan de 
este v e r b o , hacen las confeceiones, opiatas, pildoras ele. Con-
fingere. 
CONFIRMACION, f. Reval idación de alguna cosa hecha ó 
aprobada ãn tes , Conf í rmat io , r a t i hnb l t i o . || Nueva prueba de la 
verdad y certeza de a lgún suceso, dicíárrreri l i otra cosa. C o h -
firmatio, comprobatto. || Uno de los siete sacramentos de la 
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iglesia, por el cual ci que ha recibido la fe del santo bautismo, 
se confirma y corrobora en ella. Confirmationis socrameittum, 
sacra con f í rma t io . \\ net. Aquella parle del discurso en que el 
orador presenta y alega las razones para probar y persuadir su 
propos ic ión . 
CONFÍRlIADAMFNTE. adv. ra. Con firmeza, seguridad y 
apiobacion. F i r m i i e i ; i t iconcussè. 
CONFIRM ADOR. m . El que confirma. Confinnator. 
CONFIRM AMIENTO, m . ant. c o n f i r j i a c i o n por revalida-
ción etc. 
CONFIRMANTE, p . a. de c o n f i r m a r . E l que confirma. Con-
¡ i n n a n s . 
CONFIRMAR, a. Revalidar lo que ya eslíi aprobado. Jía / to» 
habere. \\ Comprobar, ror roborar la verdad, rcrleza 6 probabi-
iidad de alsuna cosa. Confiraiare, comprobare. \\ Asejiiirar, dar 
ú alguna persona ó cosa mayor firmeza y seguridad.. Usase tam-
bién como r ec íp roco . F i tUi re , fumare. \\ Acfniinistmr el santo 
sacramento de la conf i rmación . Sacramentum confirmationis 
con ferre. 
CONFIRMATIVO, VA. adj. an l . c o n f i r m a t o r i o . 
CONFIRMATORIO, RIA. adj. que se aplica al auto 6 senten-
cia, por la que se confiruiii oiro auto o sentencia dada a n l e m r -
nitíiite. Senteutia cútif innadvct . 
f CONFISCARLE, adj. Lo que eslfi sujeto 4 confiscación. 
CONFISCACION, f. El acto y efeolo de confiscar. Confiscalla. 
CONFISCAR, a. Privar de sus bienes A alyun reo y apliearios 
al fisco. Confiscare. 
t CONFISCO, m . c o n f i s c a c i o x . 
t CONFITA, f. ant. c e l d a ó a f o s e n t o , 
t CONFITADO, DA. adj. íam. Satisfecho ó persuadido. 
f- CONFITADURA. f. ant. Ef a d o y efeclo de confitar. 
CONFITAR, a. Cubrir con b a ñ o de a z ú c a r bis frutas 6 semillai-
piepaiarlas para esle f in. Sacvharo enndh-e, i ü i r i i s t a r e . l [ p. 
Ar. Cocer las f ru ías cu a l m í b a r . Sacchdro condiré . [¡ met. Eri-
ditlzar, suavizar, i l i t ' tgare, lenire. 
* CONFITE, m . Fa^la hecha de azúca r , ord i narramente en 
forma de bolillas do varios l á m a n o s y figorns. Usase m a s co-
munmenle m p lura l . I'.ellnrín. [ |¡ p l . mol. irón. La zurra darfá 
á los mirclrachos, y íainbiei» los azoles que se emplean c o n esle 
objeto. [I u o R ñ K n e n « s c o n f i t e , fr. í am. Tener in t imidad con 
alí i i ino.] 
CONFITENTE, adj. c o n f e s o . 
CONFITERA, f. Él vaso ó caja donde se ponen los confites. 
Bellarioram vas, capset. 
CONFITERÍA, f. La casa A tienda donde hacen y vendfen lo i 
dulces los con í i l c ròs . Ec l lur iornm taberna, of}\c)na. 
CONFITERO, I t . l . m. y f. El que l icnn por oficio tiaoer y vpii-
der todo j ióuero de dulce? y confiluras. Uellarionnn op i f a , 
venditor. [| — m. Vaso donde se s e r v í a n aiUi^uamCnlc tos dul-
ces. Ansaiam vas beltarii.t defereildis. 
* CONl'ITICO. LLO. TO, m . [ d . de c o n f i t e . ] || Labor menu-
da que lionen alumias colchas pai'oeida á los eoiifites'pequeño», 
lUiiíM/i.s.viiiii g l o i n i l i in leeii s t r iu / i t l i s contexl i . 
CONFITON. m. aum. de c o n f i t r . 
CONFITURA, f. La fruía ú o i r á cualquier cosa que esfá confl-
tada. i i e l l a r ia . 
CONFLACION, f. Fund ic ión . G o n f i a ü o . 
CONFLACRACION. f. ant. i n c e n d i o . 
CONFLÁTIL, adj. Lo que se puede fundir. Conflatilis, .fiísUl¡. 
CONFLICTO, m. Lo mas recio de u n combale, lucha 6 pelea. 
Summum p r a e l ü periculam. || n ie l . Combalb y angustia del ani- . 
mo. M i g i i i l i a , a i / i ta t io an imi . 
CONFLUENCIA, f. C o n e u r r e n e i á 6 j u n t a de dos r íos . Cim-
puentia. 
t CONFLUENTE, m. c o n f l u i í n c i a . 
CONFLUIR, n . Unii-se ò j ú n l a r s e dos ó mas rios én uri miar 
mo paraje. Confluere. \\ n i oí. Concur r i r en u n si t ió mucha génlé 
que viene de diversas parles. Confiuere. 
t CONFONDER. a. ant. c o n í c n d i h . 
t CONFONDIMIENTO. n i . a n l . c o n f u s i ó n . 
CONFORMACION, f. Colorat ion, dis l r ibucion do laa parles 
que forman alguna cosa. Conforinat io . 
* CONFORMAR, a. Ajustar, concordar una cosa con ofra. 
Aptare. [11 n . Concordar, convenir una cosa con olra ] Usase 
t a m b i é n como rec íp roco . Convcnire , congritcre. |j Convenir 
una persona con otra, ser de su misma opinion y d ic lámen. 
Usase mas comunmente como r ec íp roco . Comenirc, in eaindei/i 
sentcntium i ré . | | r . Reducii-se, sujetarse v o l m d a m m e h i e à ha-
cer 6 sufrir ¡ilsiiina cosa, para la cual habia alguna repugnan-
cia. Sese submit tere, subjicere. 
t CONFORMATRIZ. adj. f. Filos. Que l ícne la facultad de ha-
cer souicjaufe una cosa á otra. 
* CONFORME, adj. laual , proporcionado, c o r m p a n d i e i i í e . 
Conform's, congruens. [\ Acorde eon olro en un m i s m o diclá-
men, o ty i ido para aistina acción ó empresa. Al te r i ron.ienDens, 
II Resignado y nacienle en las adversidades. Submissus, aequo 
animo ferens. \} «dv. m. Con correspondencia, con p roporc ión . 
Conformiter. \\ Setfun las circunstaneins, al lenor. J u x t à , se-
: camttm. [ || e s o s e r á s r g u n t c o n f o r m e . loe. fam. que mani-
i liesla haber inconvenientes en la ejecución de alguna cosa/] 
C O N 
CONFORMEMENTE, adv. m . Con union y conformidad. Una-
ni in i le r . 
* CONFORMIDAD, f. Spmcjíirwa entre dos p g l - s o í m s S imi i í -
lutio. I ! Igualdad, corros pon dun cia do una cosa con oirá . Can-
gruent ia , conscnslo, [| U n i o n , concordia y buena eciiTcspon-
dencia enírt; dos ú mas personas. C a n e ò n U a , u n a n m ú t a s . \\ 
Símeln 'a y debida p r o p o r m n enlrc las partes cruc coniponiiii 
Un iodo. Si j i imict r ia , p ropo r t i o . |MdiiDBÍon í n l b n u y to lal de 
una p i T s o n a Á olra. Ai íhaesin . | |Tolf ;rui ici i i v sufi-intienlo cu las 
adversidadis. Padent ia , l o l c r t n i t i a . \\ni<, COUVORKIOÍO. mod. 
adv . De c o m ú n acuerdo y cousenlimiuii lo. Comumtti consensu. 
II E n co inpau ía . S i m u l , w m . [[ e n c o n p o r » i d a r . mod. 
adv. Segim, conl'oi'ine, al tenor. Jux t t i , secumlum. \\ k n e s t a ó 
e n t a i . c o N E O K M n u n . [ l o e . a d v j En esle supuesto, bajo esta 
cond ic ión . Hoc posiio. 
CONFORTACION, f. La acc ión y efecto de conforlar. l lobo-
rat ia. 
CONFORTADOR, RA. m . y f. E l (pie 6 lo que conforta. Quad 
robora l , confor ta i . 
CONFORTAMIENTO, m . aut. c o N F o n i A c i O N . 
CONFORTANTE, p. a. de c o s f o u t a r . L o que eonforla. tisasc 
Uinil i if i i i como sustantivo. Confonans. 
* CONFORTAR, a. Dar v i w r , cspí r i lu y fuerza. Confortare. \\ 
An imar , alentar, consolar a l que cstíi a í l iy ido . CTamliien se usa 
cOmo r e c í p r o c o . ] Confortare, consolarl . 
CONFORTATIVO, VA. adj. (|iic se aplica ft, las cosas que l l e -
nen la v i r tud de confortar. Usase lambien como suslautivo en 
la le rminacion masculina. Confonans. 
CONFORTE, m . ant. c o n f o r t a t i v o . ¡J met. ant. Consuelo, 
conlbrtaeion. Soiíiífjim. 
CONFORTO, m. ant. c o n ' f o k t a c i o n . 
COM'RACCION. f. Rompi in ic iUo, acción de quebrar. VracMo. 
t COKf OADAñÍA. F . aut. c o f u a d í a . 
CONFIUDF- m . un í . r . o F R a i > r . 
* COMPRA DÍA [ y CON F RA DRÍA], f. ant. c o f r a d í a . 
t CONFRAGACION. f. a n i . Lo mismo quo c o n f l a g r a c i ó n . 
CONFHAWOSO, SA. adj. a n l . f i i a c o s o . 
CON FRA GUACI ON. f. Mezcla de unos metales con otros, t i e -
ta t lo ru in copulatio. 
* CONFRATERNAR, n . an l . Hermanarse con otro. CSe llalla 
igualmeii le usado coinò reciproco.3 Sociar i , socieiaiem inire 
a t w alhino. 
CONFRATERNIDAD, f. i iRnMANa . in . 
t CONFRIÍRÍA. f. ant. c o f r a o í a . 
CONFKICACION. f. E l acto y electo de confricar. Cont iendo. 
CONFRICVR. a. Es t roc i r . Co i i f i i c i r e . 
< 'O N l " Hü NT A (' U) N. f. El c a r e o que se \\AfR evitie dos b maa 
peisoi i i is , y lainhien el colrjo de una cosa con olra . KulUMo, 
compara l io . \\ met. Simpa l i a . conformidad natura t enlrc algu-
nas personas o cosas. Si jmpii ihia , shnUi íudo. 
* CONFRONTANTE, p. a. de c o s f r o n t a k . L o qne confronta 
[ 6 está cnfi 'cntej . Confiitis, contenmnits. 
* CONFRONTAR, a. Eslar ó ponerse alguna persona ó cosa á 
la frente de o l ra cosa. Usase lambien c o m o reciproco. Corimr 
al io se sisiere. \\ Carear una persona con otra. Jleam cum com-
plice aut teste cortan atltlucvre. p ¡| n. Estar una persona ó co-
sa frente de o t ra . ] j | mel . Congeniar una persona con olra. Usa-
se t a m b i é n como rec íp roco . Moribits et ingenio convenlre. \\ 
Cominar, al indar. Confinem, cantermiman esse. \\ ant. t'are-
ccr-se Linu cosa ú olra, convenir con ella. Hál lase t a m b i é n usado 
c o m o r e c íp roco s imi lem esse, convenire. | | c o t e j a r , especiai-
mcnlc cscrilos. [ E n esle sentido debe ser ac t ivo. ] 
* [CONFUERTO.] CONFUERZO, m. ant. c o s f o r t í c i o h ó 
C O N S U R L O . 
CONFUG1Q. ra. ant. r e f u g i o 6 a m p a b o . 
CONFUIR, n . a n l . H u i r con otro í i otros, i) ant. r k c h r r i r . 
CONFUNDIENTE, p. a. ant. de c o n f u n d i r . E l que confunde. 
COM fun dens, periurbans. 
CONFUNDIMIENTO, m . ant. E l acto y efecto de confundirse 
ó perturbarse alguno. Peri / trbatio. 
* CONFUNDIR, a. Mezclar dos rt mas cosas diversas, de modo 
que las parles de las unas se, incorporen con las de las otras. 
Confundere, commixeerc. || Equivocar, perturbar, desordenar 
almilla cosa. Confundere, perturbare. \\ Convencer ó concluir A 
oti'o c » la disputa. Co iwimere . C11 Correr, a v e r y o n í a r . ! | | r. 
Correrse, avci-yomarse. Enibescere, pudot-e siiffimtli. \] I l u m i -
na rse eón el conocimiento de sí mismo. A b j i c i , demi l l i miimo. 
y Turbarse y no acerlar ú explicarse. T i tuba re , haesitare. CU 
Ocnllahse e ñ l r c la mu l t i t ud ] 
«CONFUSAMENTE, adv. m , Con d e s ó r d e n , con confusion. 
Confusè, p romiscué . ^ |1 Con oscuridad, s in d i s t i n c i ó n . ] 
* CONFUSION, f. D e s ó r d é n , p e r t u r b a c i ó n en las personas ó 
cosas. Conflisio, per tnrbat io . ¡| Perplejidad, desasosiego, turba-
ción del á n i m o , tuquies, commotio , lu rbn t io . \ \Falla de ó rden 
y m é t o d o en explicarse. Confusio, tnordinat io . || Aba t imieu lo , 
humi l l ac io i i . AbjectiQ. j | Afrenta, i y n o i p U m . Probrum, dedecus. 
II c.enn. Calabozo 6 Gircel. || Germ. Venta £ para pasajeros ] . II 
e c h a r l a c o n f u s i ó n Á a l g u n o , i r . for. i^ti l . imprecar ó m a l -
decir á alguno. Execrar i atiqitem, dir is devovere. 
CONFUSÍSIMO, MA. adj. sup. de c o h p u s o . Valdb confusus. 
CON 2 7 9 
CONFUSO, SA. a d ¡ . Mezclado, revuelto, desconcertado. Co?)-
fasus, conmixt i ts . I) Oscuro, dudoso. Anceps, atnbiguus. \\ Poco 
perccplible, difícil de flislinsíiiir. Confusus, obsetirus. ¡ ¡ T u r b a -
do, temeroso. Metirulosus, thnidus. ] | k n c o n f u s o , mod. adv. 
Confusa men le. Confuso. 
CONFUTACION, f. El acto ó efecto de confutar. Cot i fu ta t ío . 
CONFUTAR, a. Impugnar convenciendo de error la op in ion 
eonlraria. Confutare. 
f CONGELARLE, adj. Lo que es eapaz ó fácil de consrelarse. 
CONGELACION, f. La acción y efecto de congelarse los l í qu i -
dos. Contjelatio. 
CONGELAMIENTO, m . c o s e , e l a c i ó n . 
CONGELANTE, p . a. de c o n g e l a r . L o que congela. Congc-
lans. 
CONGELAR, a. Helar ó cuajar alguna cosa l íquida, Osase mas 
comunmente como rec íproco . Congelare, congelasccre. 
CONGELA'!'IVO, Y A . adj. Fís. Lo que tiene v i r t ud de conge-
lar. Congelomli v i praeditus. 
f CONGENIAL, adj . El que es de ¡¡¿ual genio ó inclinaciones 
que oi ro . 
CONGENIAR, n . Ser de m i mismo genio. Moribus el i ngén in 
a&siwi la r i . 
CONGÉNITO, T A . adj. Lo que se engendra j uní á m e n l e con 
olra cosa. Congeni í t t s . 
CONGERIE, f. C ú m i i l o ó m o n t ó n de algunas cosas. Conge-
ries. 
CONGESTION, f. M.cd. Po rc ión de humores detenidos en a l -
guna parle del cuerpo. Congestio. 
CONGIARIO. m . Pon que solían d i s l r i b u i r los emperadores 
romanos cu algunas ocasiones al pueblo. Congiarium. 
CONG 10. m . Medida anticua romana de cosas l íquidas . Con-
gius. 
CONGLOBACION, f. Union de cosas ó parles que forman glo-
bo ó m o n t ó n . Conglobat io . \ \mel . Union y mezcla de cosas no 
malerialcs, como áfee los , palabras ele. Conglomera l io . 
CONGLOBAR, a. U n i r , j i m l a r , amontonar algunas cosas 6 
parles. LVase t a m b i é n como rec íproco. Conglobare. 
•f CONGLOMERACION, f- E l acto y efecto de conglomerar. 
Congtomcraiio. 
f CONGLOMERAIS, a. a o l o s i e r a r . Conglomerare. 
CONGI.OIUAR. a. a n l . Llenar de g lor ia . Glorif icare, g l o r i o -
sum reddere. 
CONGLUTINACION, f. E l acto y efecto de conglutinarse y 
unirse una cosa, con olra . Cong lu í i na t i o . 
CONGLUTINAR, a. Uni r . pc¡_'ar una cosa con olra. F^tse mas 
coinuiimenle como rec íp roco . C o n g l u í i n a r e ; c o m i h u i n a ñ . 
CONGLUTINATIVO, Y A . adj. l.o que liene v i r t ud de conglu-
l inar . Conglal inandi v i praedilits. 
CONGLUTINOSO, SA. ad). que se aplica h las cosas que tienen 
v i r t u d para pegar. Giutinostts. 
, f CONGO, GA. m, y f. E l nci-'ro natural del reino de Congo en 
Africa, el cual es do un negro mas atezado y bril lante que loa 
d e m á s de aquellas regiones. ¡1 adj. Lo pcrlenecienle al reino do 
Congo. 
CONGOJA, f. Desmayo, angustia, fatiga, afüecion de á n i m o . 
Aními angor, angust ia . 
CONGOJADÍSIMO, MA. adj. sup. de c o n g o j a d o . Maximo a n -
gore, moerore affect us. 
CONGOJAR, a. a c o n g o j a r . Úsase t a m b i é n como rec íproco . 
CONGOJO, m . an t . Ansia , anhelo. 
CONGOJOSAMENTE, adv. m . Con angustia y congoja. Anxib. 
X COÑGÓJOSÍSÍMO, MA. adj. sup. de c o n g o j o s o . 
CONGOJOSO, SA. ndi . Lo que causa ú ocasiona congoja. A l i -
gare ajficiens. ¡| Angustiado, afligido. Angora, affectus. 
CONGRACIADOR, RA. m . y f. Et que procura congraciarse. 
Assentator, adula ior . 
CONGRACIAMIENTO, m . La acción y efecto de congraciar ó 
congraciarse. Assentatio. ' " ' 1 
CONGRACIAR, a. Sotici lar la benevolencia de alguno. Usase 
casi siempre como r e c í p r o c o . Gratiam aticujas aucuparl. 
CONGRATULACION, f. La acción y efecto de congratular. 
Congratulal io. 
CONGRATULAR, a. Manifestar á la persona á quien ha acae-
cido algun suceso feliz, Ja alegría y sal isla ce ion que uno tiene. 
Usase también como rec íproco. C ó n g r a t u l a r i . 
CONGRATULATORIO, R I A . adj. Lo que pertenece à l a congra-
tu lac ión . Ad congramla t i cnem att inens. 
f CONGREGA, f. a n l . Congregación, j un t a , reunion. 
* CONGREGACION, f. Junta de diversas personas convocadas 
ó destinadas para t ra tar de u u o ó m u c b o s negocios. Coeius. [¡ 
[ a n t . ] Nombre que se daba antiguamente A ciertas parcialida-
des. Eactio. ¡I En algunas ó rdenes r r l i g i Q ^ la reunion de m u -
chos monasterio^ de qna mism* órden bajo l¡f,dirección fle u n 
mismo superior general. Cangregatio. I) ç p f r a d i a . |¡ Cuerpo o 
comunidad de sacerdotes seculares, dedicados al yercicio de los 
min i s l e r ió s ec les iás t i cos , tjajo cierta? constituciones. Las bay 
con varia? denominaeionea, como la del balvador la de San 
Felipe Neri etc. Sacerdotifm seciitarium i o d a f i i a » , collegium. \\ 
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En la corle romana cualquiera de las juntas eompuestag de car-
deitales, prelados y o i r á s personas pava el despacho de varios 
asunlos, como la c d n g b e g a c i o n del conc i l i o , de propaganda 
ele. Congrega l i o . | | En algunas ór t lenes regulares el c a p í t u l o . 
Stottachorum cotisessus. | ] — « « l o s F I ü i . e s . La iglesia ca tó l ica o 
universal, l ' ídc t ium c l i r i s t i a n o n m conyrega t io , eedesia ca-
thol icn. 
CONGRUGANTE, TA. ra. y f. E l i n d i v i d u o de una congrega-
ción. Sodatis. 
CO ¡NGII EG Al t . a. Juntar , un i r . Úsase l ambicn como r e c í p r o -
co. Congregare; congregar i . 
-t CONÜREGATOIUA. f. ant. Congregac ión , junta, reunion. 
CONGRESO, m. Junta de varias personas para deliberar so-
bre alííun negocio. Mas eomiinmeme ee dice ü e las que se hacen 
para Iralac asunlos <le g o t i m i o y aji islar laa paces cn l i c p r í n -
cipes. Cactus, conuenlus. \\ Con arreglo á la eonstilucion «e 
1837, el cuerpo ü e diputados, el cual y el senado coiis l i luyen 
las cortes. \\ a v u n t a m i r n t o de i iomli re y mujer. 
CONGRIO. 111. Pescado tie mar que no (iene escamas : es de la 
figura de la angui la , pero mucho mas corpulento , y esta l icuó 
do c.-pinas largas 6 introducidas en la misma carne. Conger. 
CONGRUA, f. La renta eclesiAstica safialada por el s ínodo pa-
ra la m a r u t e n c i ó n del que ?c lia de ordenar í h sacris. Con-
grmts ac honettus r e d i m í elcrico adsignatits v i c t i t i aliisqne 
necessariis parandis. 
CONGRUAMESTE. adv. m . C.onvenienfemcnle, con o p o r t i m i -
da<l. Convrnienier , decenter. 
CONGIiUENCIA. f. Conveniencia, opor lunidad. Congn icn t in , 
cont 'cnieniin. 
CONGRUENTE, adj. Conveniente, opor luno. Conveniens, 
c o m n t e m . 
CONGRUENTEMENTE, adv. m. Con congruencia, opor tuna-
mente. Con'jrucnler, convenienter. 
t CONGRUENTÍSIMA MENTE, adv. m . sup. de c o x c r v g n t e -
M B S T H . 
CONGRUENTÍSIMO, MA. adj. sup. do c o x g r u e n t e . Vahib 
cangruens, conveniens. 
f CONGRUEZA. f. ant. Lo mismo que c o m b i . k z a . 
CONGRUIDAD, f. ant. cosfinuiiseiA. 
CONGRUO, GRUA. adj. Convcuicnle , oportuno. Congrmis , 
conveniens. 
t CONGUITO, m . E n algunas partea de Amér ica el a j í . 
CONHORTAMIENTO, m . ant. c o n s u e l o . 
CONHORTAR, a. ant. Coníor la r , consolar, animar. U s á b a í e 
' t a m b i é n como rec íp roco . Consolari, a l lcvare animiim, 
CONHORTR. m . ant. c o n s u e l o . 
i CON110RTOSO, SA. adj. ant. c o n f o r t a t i v o . 
i CON11UERTO. m . ant. Conhorte, consuelo. 
CÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente al cono, como secc ión 
c ó s i c a , supei licie c ó n i c a . Ad conum pertinens. 
CONIECHA, f. ant. Recolección ó r ecaudac ión . 
í CONIVÊNCIA, f. C O N N I V E N C I A . 
CONIZA, f. Verba medicinal que crece basta la al tura de un 
l io in l i re , y tiene las hojas de l isura de lanza y agudas, el tallo 
h e r b á c e o , las flores en forma de parasol, y el cáliz con escamas 
muy abiei l-'is y apartadas. Comjzrt s ( ¡ i i a n o s n . 
CONJETURA, f. Juicio pi oliahle que se l'orma de las cosas ó 
acaecimientos por las señales que se ven ú observan. Conjec-
tura. 
CONJETURAItr .E. aclj. Lo que se puede conjeturar. Quad con-
j e c t u r á cognosci potest. 
CONJETURA DOR, KA. m, y. f. E l que conjetura. Conjector. 
CONJETURAL, adj. Lo que está fundado en conjeturas. C o i í -
j e c t w a t i t . 
CONJETUBALHENTE. adv. m . Con conjeturas. Conjectura-
l i t e r . 
CONJETURAR, a. Hacer ju ic io probable de alguna cosa por 
indicios y observaciones. Conjectweire. 
CONJUEZ. m . Juez juntamente con otro en un mismo nego-
cio. Judex símul cum a l io . 
CONJUGACION, f. Gram. Varia inf lexion de (as Icnninaeiones 
del verbo por sus modos . tiempos y personas. Verbi conii tgt t -
tio . in¡lexio. [] ant. Cotejo, c o m p a r a c i ó n de una cosa eon otra . 
Contparatio, col la t io . 
CONJUGADO, DA. adj. ant. c a s a d o . 
CONJUGAL, adj. ant. c o n y u g a l . 
CONJUGA LUIENTE, adv. m . ant. c o s y u g a u i r n t e . 
CONJUGAR, a. Gram. Var ia r las terminaciones de los verbos 
nor sus modos y tiempos, n ú m e r o s y personas. Conjugare eer-
(>a. 11 ant. Cotejar, comparar una cosa con o l í a . Comparare , 
conferre. 
CONJUNCION, f. Junta, union. Confunctio. ¡i Gram. Parto de 
la oración que sirvo para juntar , alar ó Irahar las palabras y 
oraciones unas con otras. Conjunctio. \] Astron. Concurrencia 
de dos ó mas astros en un mismo en eulo de Jongilnd, porque 
entóuceü se dictí estar cu m mismo lujj.-ir dd la ec l íp l i ca , a t m -
que pueden estar m u y distantes entre sí . Astrorum conjunctio. 
D - c o h j u k c i o u b s m a g n a s . Astron. Las de J ú p i t e r y Saturno, que 
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suceden regularmente de diez y nueve en diez y nueve a ñ o s con 
poca diferencia. Conjunctiones magnae. \\ c o n j ü n c i o n e s m á x i -
m a s . Ast ra l . Las de J ú p i t e r y Saturno c u a n d o se jun tan en signo 
de la t r ip l i c idad ígnea , después de haber salido do la h iplicidad 
ácuea , s ingularmente cuando s u c e d e n después Uc haber pasado 
ochoeienlos ó cerca de novecientos anos; y á estas atribuyen 
las grandes mutaciones de las cosas sublunares. ConjuncHoties 
maxima e. 
CONJUNTAMENTE, adv. m . Unidamente. Cnnjunctb. 
CONJUNTAR, a. ant. j u n t a u . Usábase t a m b i é n como rec í -
proco. 
t CONJ UNTÍSI MAM ENTE. adv. m . sup. de c o n j u n t a » r k t i í . 
CONJUNTÍSIMO, MA. adj. sup. do c o n j u n t o . Vald'e con-
junct us. 
CONJUNTIVO, V A . adj. Lo que j u n t a y une una cosa con 
otra. Coii /HHí ' í i i /as. 11 Gram. ant. s u b j u n t i v o . 
CONJUNTO, TA. adj. que se aplica á las cosas qr.e es tán u n i -
das ó contiguas á otras. Conjmictus. |] met. A l i ado , unido i \ 
o l io por el v íncu lo de paren leseo ó amislad. Sfingttim vel ami-
c i t i á ju;ictu.f. (I Mezclado, incorporado con otra cosa diversa. 
Hislu.i . II — m . E l agregado de muchas cosas, ü e r u m congeries. 
CONJUNTURA, f. ¡int. Coyuntura ú oportunidad. || ant. c o n -
j u n c i ó n . 
CONJURA, f. ant. Conjurac ión ó consp i r ac ión . 
CONJURACION, f. Conspi rac ión premeditada contra el osla-
do, el iin'ueipe n otro superinr. Conjura l io . | | ant. Conjuro, re-
querimiento. 11 ant. Conjuro ó exorcismo. 
CONJURADO, DA. m. y f. El que entra en alguna conjura-
ción. Conjura tus. 
CONJURADOR, m. El que conjur.v E . r o r c í í í n . 1¡ ant. c o n j i í -
llADO, 
CONJURAMENTAR, a. ant. Convenirse conjuramento para 
ejecuiar alguna cosa. Juramento se consociari. [\ Tomar jura-
menlo á o!ro. Juramento at iquem obstr ingerc, ob l igare . \ \ \ : 
JljU A ÜTENTARSIt. 
-[ CONJURAMIENTO. n i . ant. c o s j u r i A c i o s . 
CONJURANTE, p . a. de c o x j i h u h . E i que conjura. Conju-
r a m , consp/rani . 
* 1 CONJURAR, a. Decir el que Ueiie potestad para ello, las 
oraciones y exorcismos dispuestos por l a iglesia. Exorcizare, jj 
Hoyar encarccidamenle, pedir con instancia y con alí iuna es-
pecie de autor idad alumia cosa. O b i e s t a ñ , obsecrare. | | n. 
Conspirar, subievarse a l g u n o contra su soberano ó superior, ó 
contra otra cualquiera persona. Usase mas comunmenle como 
rec íp roco . Conspirare, conjurare. \\ ant. Jurar juntamente con 
oí ros . T ó m a s e casi siempre en mala parle. Conjurare, simul 
ju rare . || met. Conspirar, u n i é n d o s e nmchas personas ó cosaa 
contra alguno p a r a hacerle dafio ó perderle. [Suele usarse co-
mo r e c í p r o c o . ] Conjurare, conspirare in ¡dicnjits perniciem. 
* CONJUHO. m. El a d o y e lec to de conjurar los exorcistas. 
Adji trat ia, exorc ismai . \\ I m p r e c a c i ó n hecha con palabras é i n -
\ ocaciones s u j j e r í l i e i o í a s , con la c u a l cree el vulgo que los que 
se d iern ser mág icos y hecliiceros, h a c e n sus maleficios: co-
rmimticit te se di¡:o, u a c k b s i s c o s í u r o s . Ai l jura l io supersti-
íiOi'ií, carmen magicum. Q H a u l . c o N J u n A i i o n . ] 
CONLOAR, a. ant. Alabar con otros. Collaudare, simul cum 
alio laudare. 
i CONLOVAlt. a. ant. Lo mismo que coxro.m. 
CONLLEVADOR, RA, m . y í. E l que ayuda á otro á llevar loa 
trabajos. Ad/ntor . 
CONLLEVAR, a. Ayudar íi l levar A olro los trabajos, sufrirla 
el genio y las imperlmeneias. Comj i i i t i , sublevare. 
i CONi.LORAR. a. Llorar ó sentir con olro sus penas ó dcs-
graeiiis. Confiere. 
i CONM ICULAR. n m i l . m a n c i i a i i . Cojnmactdare. 
i CONMATlí l l lAL. adj. Lo q u e conviene con otro en ser de !a 
misma materia. 
CONMEMORACION, f Memoria ó recuerdo que se lince de al-
gún suuelo ó de nljítma cosa. Commemvraiio. I ! En c! oficio 
eclesiástico la memoria que se liare d e aitiim sanio, feria, v i g i -
lia ó in l raodava á las v í s p e r a s , laudes v misa, cuando el rezo 
del (lia es de o l ro sanio o í es l iv idad mavor. Commemoratio. || 
— ( i r r o s nti-T.NTos. El aniversario q u e por via de snlrajíio h a -
ce la iglesia calnlica lodos los anos el dia dos del mes de 110-
ueiiilirc! por Ins á n i m a s de los líeles dirimios que es tán en el 
purg;ilorio. t 'h le l ium defunctornm commemoraiio. 
CONMEMORAR a. Conlar, hacer memoria ó c o n m e m o r a c i ó n 
de alguna cosa. CotaiiíCiimrui e, recensei e. 
} CONMEMORATIVO, VA, y CONMEMORATORIO, RIA. ailj. 
Lo que recuerda alguna eoía pasada. 
* CONMENSAL, m. El q u e come á la mesa y expensas de 
otro, en c u y a casa u v e [ c o m o amigo y camarada ó ] como fa-
mi l ia r y dependiente. Quotklianus con'victor. 
CON MENSA LÍA. f. La c o m p a ñ í a de casa y mesa. Conttiber-
nium. 
CONMENSURABLE, adj. Lo que es lá sujeto íi r jedida ó va-
luación. 
* CONMENSURACION, f. CEI acia y çfcefo de conmensurar.] 
II La medida , igualdad ó p r o p o r c i ó n quo tiene una cosa con 
otra. J í e / iS i í i 'n í í o ZGommen$us% 
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CONMENSURAR, a. Medir con igualdad ó debida p roporc ión , 
ITel i r i . 
CONMENSÜBATIVO, V A . adj. quo se aplica á lo que sirve pa-
ra medir ó conmensurar, siensuralis. 
i CONMEIt. n i . ant. Comida, manjar. 
CONMIGO, abl. sing, del pronombre personal de la p r i m . pers. 
con l a preposición c o k y la Icrm i nac ión g o . i lecuin. 
* CONMiUTON. m . E l soldndo que es c o m p a ñ e r o de otro en 
la guerra. Commill ío. C| | poco us. E l que va de banquete en 
banquele haciendo el pególe ó gorrista. Coenipeta.] 
CONMINACION, f. E l apercibimiento que hace el juez ó su-
perior al reo ó persona que se supone culpada, a m e n a z á n d o l e 
con pena, pura que se corr i ja 6 declare la verdad, 6 para o í ro s 
tines. Comminalio. 
CONMINAR, a. Aperc ib i r el juez 6 superior al reo ó persona 
que se supone culpada, a m e n a z á n d o l e con pena, para que se 
enmiende 6 diga la verdad ele. Comminart. || a m e n a z a r . 
CONMINATORIO, R I A . a<ij. que se aplica al m a n d a m í e n l o 
que incluye amenaza de alguna pena. C a t i i m i m l i v m . 
i CONMINUCION, CONMINUIR y CONMINUTIYO. V . C O m i -
N E C I O N , COMISUIR y C O M I N U T I V O . 
CONMISERACION, f. La c o m p a s i ó n y sentimiento que uno 
tiene del mal de o l ro . Commiseratio. 
CONMISTION, f. Mezcla de cosas diversas. Commistio. 
CONMISTO, TA. adj. Mezclado ó unido con o t ro . Gommtslus. 
CONMISTURA, f. ant. c o n s i i s t i o n . 
CONMIXTION, f. c o n m i s t i ó n -
CONMIXTO,TA. adj. c o n m i s t o . 
t CONMO. adv. m . ant. c o m o . 
CONMOCION. í. Movimien to ó p e r t u r b a c i ó n v ió lenla del á n i -
mo ó del cuerpo. Commotio. \\ Tnmul lo , levantamiento, altera-
ción d e a lgún reino, provinc ia ó pueblo. Motus, sedUio. 
* CONMONITORIO, m . Memoria ó re lac ión po r escrito d e 
algunas cosas ó noticias. Commonilorium. C II Carla acordada 
en que se avisa su ob l igac ión á un juez subalterno. Commoni-
lorium. '} 
CONMOVER, a. Perturbar, inquielar, alterar, mover. Com-
movere, concitare. 
CONMOVIMIENTO, m . ant. c o n s i o c i o i s . 
CONMUTABLE, adj. Lo que se puede conmutar . Comimtin-
bi l is . 
CONMUTACION, f. E l t rueque, cambio ó permuta que se ha -
ce de una cosa por olra . Conmutai io , p c n m i t a l í o . 
CONMUTAR, a. Troear, cambiar, permular una cosa por otra. 
Commutare, permutare. 
f CONMUTATIVAMENTE, adv. m . Con c o n m u t a c i ó n . 
CONMUTATIVO, V A . adj. que sa aplica comunmente á l a jus-
l ic la que regla la igualdad 6 p r o p o r c i ó n que debe haber entre 
las cosas, cuando se dan unas por o i rás . Commuiaii i-us. 
f CONNA. contrae, ant. de c o n l a . 
CONNATURAL, adj. Lo que es propio ó conforme á la na tu -
raleza de! viviente. iVníiirn/if, secnndkm n a t u r a m . 
i - CONNATURALIZACION, f. E l acto y efecto de connatural i-
zar ó connaturalizarse. 
* [^CONNATURALIZAR, a. n a t u r a l i z a r . H a c l i m a t a r . ] ¡ 1 r . 
Acostumbrarse alguno ü, aquellas cosas i que antea no criaba 
;icoslunibrado, como al trabajo, al c l ima, A los alimentos ele. 
Assuefierí, assuescere l u b o r i , regionl ele. [ II Naturalizarse, ad-
q u i r i r derecho de naturaleza en un país e x í r a n j e r o . ] 
CONNATURALMENTE, adv. m . n a t u r a l m e n t e , del modo 
propio á la naturaleza de la cosa de que se habla. 
+ CONNAVIEUO. m . E l asociado con otro en la propiedad de 
una nave. 
t CONNEXIDAD. f. c o n e x i d a d . 
CONNIVENCIA, f. Dis imulo ó tolerancia en el superior acer-
ca de las transgresiones que cometen sus s ú b d i t o s contra el 
instituto ó leyes bajo las cuales viven. Connivenlia . 
t CONNOCENCIA. f. ant. c o s o c k n c i a . 
CON NOMBRAR, a . ant. n o m b r a r . 
CONNOMBRE, m . ant. c o g k o s i r r e . 
t CONNOS. conlrac. ant. de eos l o s . 
CONNOSCO, ant. c o n n u s c o . 
CONNOTACION. L p a r e n t e s c o en grado remoto. |] r e l a c i ó n . 
* CONNOTADO, m . Connolacion ó parcnlcseo. Cognalio. [ |] 
Tí tulo, dictado.] 
CONNOTANTE, p. a . d e c o n n o t a r . Lo que connota. Iienolans. 
CONNOTAR, a. Hacer r e l ac ión . Denotare, significare. 
CONNOTATIVO, V A . adj. Cram, que se aplica á toa nombres 
que significan cosa que pertenece al sentido del nombre p r i m i -
t i v o , o al oficio de la materia de que se d e r i v a n , como b a c a -
n a l , l í r i c o etc. 
CONNOVICIO, CIA. m . y f. E l ana ha sido A u n mismo t i em-
po novicio con olro en alguna ó r d e n religiosa. Socius in proba-
Cione vitae religiosae. 
CONNUBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al m a t r i m o m o . Con-
mb ia t i s . 
CONNUBIO, m . Poé t . m a t r i m o n i o . 
t CONNUCENZA y CONNUCER. V . c o n b c e k z a y c o n u c b r . 
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CONNUMERAR, a. Conlar una cosa, ó hacer m e n c i ó n de ella 
entre otras. Connumerare, atatunierare. 
CONISUSCO. abl , aot. de la p r i m . pers. p l . Con nosolros. í í o -
bisciun. 
CONO. m. Geom. Figura sól ida contenida en dos superficies : 
la una es un c í rculo que se iiama base, y la otra es la superficie 
c ó n i c a que la rodea, t e r m i n á n d o s e por una parte en la c i r cun-
ferencia del circuí ' ) , y por la olra en u n p u n i ó que se l l ama c) 
vér t ice . Conus, 
CONOCEDOR, RA. m . y f. E l que sabe penetrar y discernir la 
naluraieza y propiedades de las cosas. Cogni tor . \\ p. Ami . E l 
mayoral de las vacadas ó toradas. Pastorutu praefecttts, pastor 
p y i m a r i u í . 
f CONOCEM1ENTO. m . a n l . c o n o c i m i e n t o . 
* CONOCENCIA, f. ant. Conocimiento. Hoy conserva uso en-
tre la gente vulgar. | | ant. met. Confesión que baee el reo de su 
del i io . C |] ant. c o n v b r s i o n . | | ant. Carla de conversion. | | a n l . 
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* T COISOCER. a. Percibir el en l cnd imien lo , tener idea de 
alguna cosa, f n t e ü i g e r e , cognoscerc. \ \Enlender , adver t i r , sa-
ber, echar de ver. percipere, r.oqnoscere. || Tener idea clara de 
la figura de alguna cosa ó de la f isonomía de alguna persona. 
Usase t amb ién como rec íp roco . Soscerc. UTo.tier trato y c o m u -
n icac ión con alguno. || Presumir ó conjelurar lo que puede su-
ceder; como conocer que ha de llover preslo por la d i spos ic ión 
del a r e . Conj/cere, praesagire. |j met. Tener el hombre ac!o 
carnal con alguna mujer. Coire. |] ant. for. Reconocer, confi ;ar. 
Agnosccre, conf i ten . || r. Juzgar juslamente de sí propio Se 
noscere, recle de se indicare [ ( ¡Tra ta r su , e o m u n i c ü i ^ o con í a -
miliaridadOJjcONociiR d k [ u n a c a v s a . f r j Entender como juez 
en un negocio. De re a l i q u á ex officio jud icare . \\ c o n o c e r s r 
m o r t a l , tr. que se aplica al que h a l l á n d o s e en estado de pros-
peridad, empieza à tener molivos de temel, su decadencia. F o r -
í inioe inconsiantinm agnoscere, vereri . \\ A n t s s q h b c o n o z c a s , 
n i a l a r e s n i conoNDAS. rcf. que advierte que án lea de t ratar y 
conocer á alguna persona ó cosa, es imprudencia alabarla ó v i -
tuperarla. |[ Q U I E N N O T K C O N O C R T B C O M P R E , Ó E S E T E C O M P R E . 
ó q u e t r c o m p r e , reí', que denota haberse conocido el e n g a ñ o o 
malicia de a lgún sugeto. 
f CONOCÍA, f. ant. c o n o c i m i e n t o . 
* CONOCIBLE, adj. Lpoco us.] Lo que se puede conocer, ó es 
capaz de ser conocido. Agnoscibilts. 
CONOCIDAMENTE, adv. m . Claramente, de modo que se co-
noce y echa de ver. Aperte, p e r s p i c u è . 
f CONOCIDÍSIMAMENTE. adv. m . sup. (le c o n o c i d a m e n t e . 
CONOCIDÍSIMO, M A . adj. sup. de c o n o c i d o . Notissimus. 
* CONOCIDO, DA. m . y f. La persona con quien se tiene t r a -
to ó c o m u n i c a c i ó n , Taunqnc no la frecuenlc é í n t i m a de la 
i imi s l ad ] . Fumil iar is \\ adj. Lo qnr: ca d i s t i ngu ido , acreditado, 
i lustre. Genere a m d ign i ta te iwtus , conspicuas. [_]] Determina-
do, cierto, como salario c o n o c i d o . ¡| Pos i l ivo , indudable , que 
es tá á la vista; y a s í decimos: lengo una me jo r í a c o n o c i d a des-
de que be salido al campo. II Manifiesto, p r ó x i m o ; v. g. eslar 
en c o n o c i o o peligro de perder la vida. | 1 m m . c o n o c i d o , loe. ant , 
Dcseonoriilo, i ug ra loO 
* CONOCIENTE, p. a. ant. de c o n o c e r . E l que conoce. Cog-
n o s c é n s . [ II ant. Conocido ó amigo . ] 
* CONOCIMIENTO, m . La acción y efecto de conocer. Cogni-
t í o . \\ La persona con f i l i e n se liene t ra to y c o m u n i c a c i ó n . Fa -
mi l i a r i s . || for. El aclo de entender en alguna causa v juzgar de 
ella. Cogititio j u d i c i a l i s . ¡| Papel f i rmado en que u ñ o confiesa 
haber recibido de otro alguna cosa, y se obl iga á pagarla ó v o l -
verla. Rei acceptac synyrapha. C|| E l papel ó documento que 
da el capi tán de u n buque mercante, de ord inar io por dupl ica-
do ó tr iplicado, en el que declara tener cargadas á su bordo l a -
tes y tales mercaderfas, que c n l r e g a r á á la persona y en el pue-
blo designados por el remitente.] || ant. a g r a d e c i m i e n t o . £ jj 
t o m a r c o n o c i m i e n t o , fr. Enterarse de alguna cosa. j | for. 
Entender cu alguna causa y juzgarla . ] ¡| v e n i r e n c o n o c i m i e n -
t o , f r . Llegar ú l t i r n a m e n í c i i recordar 6 conocer aiguna cosa, 
después de haberla dudado ú olvidado por a l g ú n t iempo. í j j a g -
ni t ionem venire, tandem cognoscere. 
t CONOMBRAR y CONOMBRE. V. c o n n o m b r a r y c o n n o m -
t CONOS, eonirac. ant . Y . c o n n o s . 
CONOSCENCIA, f. ant. Agradecimiento, reconocimiento. || 
ant. met. Confesión del reo. 
CONOSC1ÍR. a. ant. c o n o c e r . 
t CONOSCIDAMIENTRE. adv. m . ant. c o n o c i d a m e n t e . 
t CONOSCIENTE, TA. m . y S. ant. Conocido ó amigo. 
f CONOSCO. ant. c o n n u s c o . 
f CONOSZUÜO, DA. adj. ant. c o n o c i d o . 
+ CONOTACION, CONOTADO, CONOTANTE, CONOTAR, CO-
NOTATIVO y CONOV1CIO. V. c o n n o t a c i ó n , c o n n o t a d o ele. 
f CONOZUDAMIENTRE. adv. m . ant. c o n o c i d a m k k t e . 
f CONOZUÜO, DA, adj . ant. c o n o c i d o . 
+ CONPEZAR. a. y n . ant. c o m e n z a r . 
T CONQUÉ. m . fam- Condic ión , calidad y circunstancia. C o í i -
d i í fo , pactum, lex . 
CONQUERIDOR, RA. m . y I . ant. c o n q u i s t a d o r , r a . 
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CONQUERIR, m. ant, ooNQUiSTAit. 
+ COSQUERRIÍ, I l l a s , ele. ful- ant. (1c c o n q u e r j í i . c o n -
q u i s t à r r , n í s , ule. 
COiNQDIiSTA. f. ant. c o n q u i s t a . 
t COXQt)(KS. ni . p l . un!, de co.vQtié. c o n q u e s . 
t CONQUIRIR. a. ant. c o n q u i s t a r . 
* CONQUISO, pret jjci 'f. i r r . ant. de c o n q v i í r i j i . L c o n q u i s t ó . ] 
COTOUISTA. 1'. Adquis ic ión , h c c l u ; i fiiocza (le armas, (¡c a l -
guna pluza, cliidad (> reino, fíes bello p a r l a . \\ mal. La acción y 
efecto de co iHju i s tar 6 Iraer ¡ilüuna persona ú su part ido. Cap-
t a l l o . II ant. Ganancia 6 udnuisidon de I j í i - u c s . 
+ CONyUlSTAÍíLE. adj. Fáci l di ' conquislar. 
CONQUISTADOR, RA. m . y i . Él (¡ue coiujuisla. Expugnaior . 
CONQUISTAll. a. Ad t ju i r i r ó ganai- ¡i fuci /a de armas un Co-
lado, al i íuna pía?,!!, ciudad, provincia 6 reino. Kxpitgnnre, v i 
suííif/ere. || nuil . Caiiar l;t voliinlad de algima persona, ü traer-
la á su partido. Ml icc rc , copiare. 
•t CONQUISTO, TA. p. p. i r r . a n l . de coNQumin. c o n q u i s -
t a d o . 
* CONREAR, a. Qanl.] d i n a r ó dar segunda vadla de arado 
á ta tierra. 
CONRIíGNAiYI'E. adj. que se aplica al ipic reina con o t ro . 
trM« enm olio reifiians. 
t COSKElNAlio . n i . E l reinado de dos ó mas personas j u n -
lanieide. 
CO.VftRlSAR. i i . Reinar con otra en ü i i mismo r í i n o . Unit 
cum ¡dio retinare. 
•* COiMlEO. ni . \_FA tunero que se pone p a r a cuidar i') ennscr-
v.-ir afííotia \{ l a r r u i u i p . o . d c ó m p l i c e etc. ] (.'ant. Ucucfi-
C Í O , merced. [Iteneficium.'] 
i CONSAJtEDOJt, RA. m . y f. c o n s a b i i i o h , r a . 
COya\ I t lUO, H \ . adj. qint^a np l i&ià l¿i ptírspiia /) co.*.'i deque 
ya se lia tratado .n i lor ioni ienle , y asi no es u i ü i l c í I u i ' n o m í j r a r -
la. Anieit royiUtus. 
CONSA 111 JMílt, RA. m . y I . E l que juntamente co» otro sabe 
alguna cosa. Coihcius. 
CONSAGRAU. a. ant. c o n s a g r a r . 
* CONSACRAClOiV- f. U acCioii y erecto de co i í sa«rar , Gon-
sccraiio. [ H St; entiendo por excelencia fa c o n s \ mi a c t o n del 
cuerpo y sangre de Cristo. Hanis el v i n i consecraiio. \\ ant. La 
Jicnclidon que se liaee con ios sijinos en ia m i s a j 
CONSAÜUAM1ENTO. m . ant. c o s s a g h a c i o s . 
CONSAGRANTE, p. ; i . de c o n s a g í u k . E l que consagra. C o h -
secrnm. 
* CONSAGRAR, . i . Hacer sagrada alguna persona ó cosa. Con-
secrare,. I I Pronunciar con in tención d sacerdote las. palahras 
di; l a coiisayraciou sobre la deljida materia. Consecrara. || Oei-
l icar ó conceder la apolrdsis los r o i i i i i n o i ¡x sus emperadores. 
Consecrare, diois adscriberc. \\ Dedicyr, ofrecer á Dio* por culto 
ó voló alKimu persona 6 cosa. Usase laminen como reciproco. 
Cóinecr t t rc , dict i re . \\ niel. Erigir a lgún moi l imieu to , como cs-
t a l u a . sepulcro d e , p a r a perpetuar la memoria de alguna per-
sona ó siiceso. Cviisevrnre. \\ niel. Destinar alguna e x p r e s i ó n ó 
p . i l a l i iu paca una parlieular y detenniuada si^oi lfcacio», <:omo 
las paialiras consnbsianciat y IransubsioncUil . Oes i imre .Ç_ \ \ 
met. IK'slinar, ap l icar ; como c o n s a g r a r las larca?, la a t e n c i ó n 
etc. Scmcianle uso se i r p u U todavía como un galicismo, à p e -
s a r de l ialierlo autorizado un escriior de primera nota. Lo mis-
mo deite decirse del rec íproco c o n s a g i u h s k por dedicarse 6 sa-
crilli'.'irse, como, c o s s a c r a r s i í h los rs l i i i l ios , c o s s . \ ( i i i a r s i ! á 6 
por la patria. J] an l . l leudccir haciendo los signos en la misa.] 
CONSANGUINEO, NEA. adj. Se dice de la persona que licne, 
pareule-co de consanguinidad con otra . Consaiujuineus. 
CONSANGUINIDAD, f. Union por parentesco nalura l de va-
rias personas que descienden de una misma raíz ú (ronco. C o h -
t CONSCIÊNCIA, f. ant. c o n c i e n c i a . 
t CÔNSCIO, CIA. adj. poco us. c o n s a b i o o h , h a . 
• i CONSCRIPCION, f. ncol. E l rcclulamicnto ó quinta que ha-
cen los Iraiieescs p a r a rccinpla/.ar el e jérc i to . 
* lCONSCRIPTO ó CONSCUITO. m . ncol . E l recluta ó quinto 
del e j í ic i lo f rancés .J [] i 'Aiuut c o n s c d i p t o . V . i>AbitK. 
CONSECRACION, f. c o n s a c l u c i o s , 
CONSECRANTE, p. a. ant. de c o n s k c r a r . 
CONSECRAR, a. an l . roNsvc iun . 
CONSECTAItlO. m . c o r o l a r i o . ¡ | — h i a . adj. Lo que es con-
Bigiiienlc. v anejo ;'i otra cosa. Consectarius, 
CONSECUCION, f. E l arlo de lograr , ¡dcanzar y oblencr lo 
que se desea 6 peelcndo. Adeptio, consecutio. 
* 1" CONSECUENCIA, f. La p r o p o s i c i ó n que se infiere de o l ra 
6 de oirás , couseiiuentirt, coitsecutio, d e t i u a í o . Z\\ La c o n e x i ó n 
de lo que >e siuue con lo que ¡ inlcccde.3 I] Hcclio 6 aconteci-
ni iculo que se siguí: ó resulla de o i ro . C o n s e q u e n í i a . || [Á, 6 j 
v.K c o s s B c v i i s c u . cxpi' . que se u s a p . ira denniur que alguna co-
sa que se hace ó l i a de hacer, es conforme á lo manclado ó acor-
dado i i i i ler iormenle , el resultado de otra cosa que l i a prece-
dido"]. Comeqnenlcr. j] g u a r d a r c o s s e c i i i í s c i a . fr. Proceder 
con orden y conformidad en los i l íci tos y licclios. S ib i c o t i z a -
re. \\ poa c o s s e c u e n c u . mod. adv. con que se da á enlender ¡ 
C O N 
que una cosa se sigue ó infiere de olra . Ergb, ig i tur . \\ s e r ó k o , 
S R R A L G U N A C O S A |>B CONSECIjBNCIA. f f . SVl' Ó 1 1 0 Ser de Impor -
laneia, cons ide rac ión ó monta, r em magni vcl pm vi ponaeris 
ant momenii esse. \\ t h n e r ó t r a e r c o n s i g o . m u c h a s c o n s e c u r k -
c i a s a l g ú n h e c h o ó s u c k s o . fr. Tener ó Iraer resullas, ó pro-
ducir «Igim h e d i ó ó suceso necesaria ni en 1c olius. ] | t b a k r i 
c o s s e c u e n i ' - i a . f r . P e ñ e r e n c o n s i d e r a c i ó n alguna cosa que alló-
menla 6 d i sminuye la eslimacion ó valor de lo que se trata. I n 
conshlernlionem adducere | 1 t r a e r e n c o n s u c u e n c i a . fr. Truer 6 
alegar alt í ima cosa por ejemplar de olra . I n exempl im adducere. 
* 1" CONSECUENTE, m . P r o p o s i c i ó n que se deduce y [deditr 
ce de olra. 6 sej reitere á olra , que se l lama anleceilcnle. Pro-
positio consequem. \\ Gôom. y A ñ l . E l segundo tÉi in ino de una 
ra ¡ion con que se compara el p r imero llamado antecedente!. 
Comeaucm. \\ adj. mel Lo que se sijaie en órden r é s p e d o de 
alguna'cosa, ó es tá siluado ó colocado á su e o n l i m i a d o » . < . " o í í -
sequens, adhac rem. || s b u (I n o s e r c o n s e c u e n t e , fr. I r ó ser, 
¿ó no i r ó no ser] consiguiente. 
CONSECUENTEMENTE, adv. m . Por consecuencia ó con con7 
secuencia, consiguientemente, Lonsequenier. 
CONSECUTIVAMENTE, adv, i n . I n medial amen le d e s p u é s , 
luego, por su ó r d e n . Uno d e s p u é s de o Iro. HUcò, continuo. 
CONSECUTIVO, VA. adj. Lo que se sigue á otra cosu inme-
diatameute. Subscquens. 
CONSECRAR, a. anl . c o n s a g r a í I . 
f CONSECUIENTEMENTE. adv. m . ant. c ú s s i g u i g h t e m e k t h . 
* CONSECUI.M1ENTO. m . [ an t . J c o n s e c u c i ó n . 
* CONSEGUIR, a. Alcanzar, otilener y lograr lo que se fire-
l e i i deó desea. Adipisci , asseqni. CII ant. Seguir, i r en sctçuimieri 
to. ¡i ant. Alcanzar al que va delante. 1 | ant. i ' e r s i í ü d i h . } 
CONSEIO. m . ant. c o n s . t j o . 
CONSEJA, f. Cuento ó fábula. An i l i s fabula. \\ met. Hecho 
apócrifo que se cncuenlra mezclado con los verdaderos é» a l -
gunas t i í s lor ias . taOel la , ç o m m e n t i i i a narr tnio. 
CONSEJARLE, adj. ant. Lo que es. capaz de recibir consejo. 
Consiiii capax. 
CONSEJADOR, m. ant. a c o n s e j a d o r . 
CONSEJADRIZ, f. ant. c o n s h j e b a por la queacomeja. 
* CONSEJAR, a. ant. a c o n s e j a r . Úsase C Usábase} t amb ién 
como rec íp roco . ¡¡ n . anl . Confeii i ' con otro. Conferre, consilium 
co pe re. 
CONSEJERA, f. La mujer del consejero. Senníon ' í uxor . 
* CONSEJERAMENTE, adv. m . ant. Con destreza y maíla, 
Astuic, c a l t i d è . C U ant. En p ú b l i c o . } 
CONSEJERO, RA. ni . v f. E l que aconseja ó sirve para acon-
sejar. Cons i l i a to r ; cons-'tiaii i x . | | met. Lo que sirve de adver-
leiicia para ¡a conduela de la vida, como los desengaños ele. 
Monitor. |] E l magistrado ó min i s t ro que tenia plaza en alguno 
de los eonsí ' jos. S é n a t o i ; t m i j i s i r a t u s . || — d b c a i ' A t í e s p a d a . 
MlMSTllO 1 ) 1 ! C A P A Y E S P A D A . 
CONSEJIL, adj. Germ. La mujer p í ib i iea . 
* CONSEJO, m . E l parecer ó d i e l á m c n que se da A loma para 
hacer ó dejar de hacer alguna cosa. Consilium. \\ Tr ibunal su-
premo que se c o m p o n í a de difcrenles niinislros, con un presi-
denlc ó gobernador, para los negocios de gobierno, y la admi-
nis t rac ión de la just icia. Reqia cur ia , senaius. [\ La casa ò nilio 
donde se jun taban los consejos; y así se dice : vamos al c o n s b -
j o ; ya salen las gen les del c o n s u j ' o ele. d i r í a . |¡ ant. Modo, ca-
mino 6 medio de conseguir alguna cosa. Via, ra t io atiqtnd as-
sequendl. C U poco us. Junta de personas para deliberar sobre 
algún nesonoO || fien». E l ruf ián ¡islulo. II — c o l a t e k a i . . T r i -
hiiual supremo de Nápoles, cuyos mimstros se senlJiban al lado 
del virey. Senatus reqius neapoHtams . \\ — im c r u z a i i a . E l 
que juzgaba de las rentas y asunlos pe r l encc ícn les A la bula dç 
b Santa C. rwnüa. I tov está reducido á un I r íbunal que se llama 
c o m i s a r í a , compuesto del comisario general, algunos asesores, 
un fiscal v u n sccrelario. T r i b u n a l Sanctae Cruciai a e. 11 — b e 
ó i i i > r > e s . ' T r i b u n a l superior que se compone de un presidenle 
y varios caballeros que se eligen de las ó rdenes m i ü l a r e s . r | | — 
p ú b l i c o , an l . c o n s e j o r e a l e tc .] II — R ^ a l i > e k s p a ñ a b i s -
nus , Magistratura suprema, cuvas funciones eran aconsejar 
A S. M. sobre negocios gubernativos. j | d a r EL c o ^ s k j o v e l 
v e n c e j o , r e í . que previene que no se ha de cont r ibu i r solo con 
el consejo al remedio del p r ó j i m o , sino t amb ién con el socorro 
de los medios posibles. |J b h t b a i i e n c o n s p j o . fr. Consullar, con-
ferir y determinar lo que se debe hacer. Consulere, deliberare. 
II t o m a r c o n s e j o , d i c t a m e n , p a h r c g i í ele. fr. Consullar con 
otro lo que se debe ejecutar ó seguir en a lgún caso dudoso. 
Con n i l ere. 
CONSFJUELA.f. ant. rt. de c o n s e j a . 
t CONSELAH. a. y CONSELAUSE. r . ant. a c o n s e j a r y a c o n -
s e j a K S B . 
f CONSELO. m . ant. c o n s e j o . 
i CONSELLAR, a. y CONSELLAUSE, r. ant. a c o n s p j a r y 
A CONS E J A R S E . 
1- CONSEI.LO. m . ant. c o n s e j o . 
CONSEN<:iENTE p. a. de c o n s e n t i u . E l quo consicnie alguna 
cosa mala, como lo prueba el r e f rán : h a c i e n t e s v c o n S e n -
c i e n t k s m k r b c e n i c e A i . p e n a . Consenliens. 
t CONSENTÂNEA ME NTE. a d v . ^ n . Coflvenienlenicnle, con-
fonnemente. C o n s e n t a n e è . 
CON 
t nONSENTANEIDAP. f. Uní formidí i J , comemcnein, confor-
midad. 
t CONSENTÂNEO, K E A . a d j . Conforme, acorde, uni forme. 
C o H i e n i n i i c K í . 
CONSENTIDO, DA. a d j . que se aplica al mueiinciio mal cria-
do ¡i quien se lo deja s a l i r con cuanto t |iiieiT,. ¡Vimi í indulgcit ier 
editcaiits. ||—Se afilicii al marido que sufre la ufreiitu que le 
hace su mujer. Vxmis a à u l i e r m n pa l ie i i i e r ferens. 
CONSENTIDOR, RA. m . y f. El que consiente quii se lia fia a l -
g u n a cosa, debiendo y pudiendo estorbarla, l ' r i ivb coiiseiiiiens. 
CONSENTIMIENTO, n i . La acción y efecto de consentir. Con-
sensu-t. \ l pon c o N S H M i M i i i r í r o . mod. a d v . Med. Por corresjion-
deneia y conexión que en el cuerpo humano tienen u n a s parles 
eon o i rás . 
* CONSENTIR, a. P e r m i t i r alguna cosa ó con descender en 
que se liaaa. Usase en buena y en mala parlo. C o n s e n t i r é , «.v-
s e n ü r i . \\Creer, tener por eiei la a lü ima ensa. [En estesenihlo lo 
tengo por e.rclitsiviimeitte neutro.3 Credere, lidem dare. \\Ser 
compatible, sufrii ', admiliL•. Cominiere, comentaneum ease C |¡ 
CONSKKTHl E N l ! N P K N S A M I l i . N T O . II'. V . l ' i ^ S A l i l l i N T O . [| 1*. Sl'.NTIK-
s e por padecer qu iebra . ] 
+ CONSEÑA MIENTO, n i . ant. a n c e n c i * . 
*C0N'SE1ÍJE. m . I.a persona que l i e n e á s n cuidado la cus-
todia, liini)ieza y l l a v e s de al^un palacio, a l c á / a r ú estableei-
in i . i i l o públ ico. Aitlac ret/ine, jareis , e f e ] cusios. 
• C O N S E R J E R Í A , f E l oílcio y empleo de conserje. Cusíot l is 
regiae aulne, [ a r c i i , etc."] nmiins. 
CONSERVA, f. F r u í a ber \ ida con a l m í b a r 6 miel haslíi que 
toma un p u n i ó muy subido; lo que fC liare para que aquella se 
conserve, y de a h í ' viene vi nombre. I'oina c o d a e l adini.rto 
sarckarn (¡ensala . ]\ ant. Los pimienlos. pepinos y otras-cosas a lie se conservan en s ina^re. Salgamfí . \\ S á u t . La innlua union e muchas e m b a r e a e i o u e s p a r a i i i i \ i l ia rse ó dcfcmler$e. U^ise 
m a s eomiinnicrUe cuando alumia ó algunas du g u e r r a van o -
col lamlo á las mercantiles. Ue las de í íuer ra se dice, quedan 
c o n s K a y a í) llevan en su c o s s k a v a á las o i r á s ; de las mercan-
tes, que van (> navetian en c o n s h e i v a Ò en la c o n s u i i v a . tfnvium 
co in iu i t i i s , t n u i m custodia. || — t h o j h z a i i a . La que se hace de 
pedazos muy memidos, como se ejecuta con la, calabaza. Sa l -
gama niinit tathn (liscissu. 
CONSERVACION, f. La acción y efcclo de conservar. C o h j c j * -
va t io . 
CONSERVADOR, RA. m. y í. El que conserva. Comeri 'dtor . 
CONSKRVADL'liÍA. f. El empleo y o l ido de jne/. conservador, 
queen la ói'deu de S. Juan es dignidad. Judieis co í i se rua tor i s 
i nmu / i , 
CONSEHVANTE. p . a. de coNSERVAn. E! (pie conserva. Cun-
ser vans, 
* f.ONSEUVAlt. a. Mantener alguna cosa ó cuidar de su per-
manencia. Comen/are. [¡ Hablando di; eoshuubics, virtudes y 
cosas semejanles, es cont inuar la p r á d i c a de e l las . Servare. '\\ 
( iuardar con cuidado aljama cosa. Custmlirc. \\ Haecr conserva, 
hervi r las frutas con a / .úcar ó m i e l . Sactharo comltre. [ || r . 
Cuidar eon esmero de la propia salud.] 
CONSERVATIVO, VA. adj. que se aplica ;'i lo que conserva 
alguna cosa. Conservans. 
CONSERVATORIA, f. I.a ju r i sd icc ión y conocimienlo pr iva-
t ivo q u e lierie un j u c . conservador en los que yo/.an del fuero 
(le su conse rvadur ía . Judieis comervniar is nnoms. |¡ El iudul lo 
ó letras aposlól icas que se conceden á a l j a m a s comunidades, 
en c i i yav i rU id uornliran j u e c e s conservadores. Potitiflcíum d í -
Ítoina cum fac i l í t a la jm l i cem comervatorem eligendi. \\ pf. as Iclivis ó ilespacbos que l ibran los jueces conservadores ; i 
favor de los que gozan tie su fuero. Judieis conservatoria l i t -
teme. 
* CONSERVATORIO, RIA. a d j . D í c e s e de la cosa que contiene 
y conserva á otra. Conservam; conxervatr ix. \\ Se aplica Qla 
l e r m i n a c í o n masculina] á a l g u n o s eslablccimienlos costeados 
por el gobierno con el onjelo de eusefrar y fomentar ciertas a r -
tes; ¿ y enlónces se usa suslantivadamente]. 
t CONSERVERÍA, f. E l arle de hacer conservas. H La lienda 
en que se venden conservas. 
CONSERVERO, RA. m . y f. ant. La persona que tiene por o l i -
d o hacer conssrva. Bel la r iorum ar t i fex . 
CONSEYO. m . ant. c o n s e j o . 
CONSIDEHAHLE. adj. Lo que c-s dt^no do cons iderac ión . 
Coiisf(/cj«[iuí(fi dlgnns. \\ Grande, cuantioso. Magnus, ingens. 
CONSIDERARLEMENTE. adv. m . Con notable abundancia ó 
cuan t í a , sfultiwt, valde. 
CONSIDERACION, f. E l acto y efcclo de consider-nr. Condde-
r a l i o , y En los l ibros espirilualcs el asunto ó i n a l e m sobre que 
se l i a de considerar y mcdi la r . Cumidera t io , tneditatio. || c a r -
C,\R I . A C O N S l O H I l A C I O N , E l . J U I C I O , I .A IMAGINACION CtC Ir. niCt. 
Reflexionar eon aleneion y madurez alguna cosa. Bem a l te i t -
tiíis perpendere. || F.H c o n s t d u r a c i ó n m o d . adv. m a t k n c i o n . || 
p a r a r i . a coNs inKRACioN. fr. Aplicarla p a r l í c u l a r y delermina-
damenle á alguna especie. Mtfíiitè considerare. | ] s k r a l g u n a 
c o s a r r coNsmRi iACioN. fr. Ser de impor tanc ia , monta ó con-
secuencia. Slagtti tnonicni i rem esse. 
t CONSIDERACIONCILLA. f. d. de cotíSiDEBAcios, 
CON - 2 8 3 
CONSIDERADAMENTE, adr. tu. Con cons iderac ión . C o n w -
á e r a t i ' , consu l tó . 
CONSIDERADO, DA. adj. que se aplica fi la persona que t iene 
p o r costumbre obrar con mucha m e d i t a c i ó n , reflexion y c o n -
siderarion. Prudens. 
CONSIDERADOR, RA. m. y f. E l q u e considera. Cons ide-
ro tor. 
CONSIDERANTE, p. a. de coNsmnRAR. E l que consedera. 
Conshlemtis. 
i CONSlDERANZA. f. ant. C O k s i o k r a c i o n . 
CONSIDERAR, n. Pensar, meditar, reflexionar alguna cosa 
con cuidado y aleneion. Considerare, perpendere. 
CONSIDERATIVO, V A . ad j . ant . Lo que considera. Quad 
con siit e ra l . 
CONSIERVO, m El siervo ó esclavo juntamente con o t r o s d-e 
un misino seí ior . Conscrvus. 
CONSIGNA, f. mi l - Las ó rdenes que se d a n al centinela. Jussa 
v ig i l ibns dala. 
CONSIGNACION, f. La acción y efecto de consignar. C o h -
signal io. 
* CONSIGNADOR, m. Com. El que consigna sus m e r e n n e í a s ó 
naves íi [Sttprlma&e la disposición fle.3 la disposición de a l g ú n 
corresponsal suyo. Q " ' socio H i e r e c í suas consignai, t ra tUt . 
CONSIGNAR, a. S e ñ a l a r y destinai' c í rúd i lo de una flnca ó 
efeein para el pago de alguna eanlidad 6 renla que se debe A se 
eousliluve. i ' und i im solvendo vc l redi lu t comtHuentln d e s t i -
nare. \\ for. Deposilar judieialmenle el precio de alumifi cosa 6 
alguna eanlidad. Deponere. \\ Destinar un paraje 6 s i t io p a r a 
poner A colocar en él nliama cosa. Designare. || ant . Hab l ando 
del dinero i w t r k g a r . | | Enlregar por v i a de depósi lo , pone r en 
d e p ñ s i l o alguna cosa. Deponere, r t l icnius fidei ronm/i I te re . ¡] 
Com. Enviar l a s m e r c a d e r í a s á manos de algim correspondien-
le. .Socio negot ia tor l tuerces commiltere. \\ ant. s i g n a r ó s e ñ a -
la r á otro con la scfial de la cruz. 
CONSIGNATARIO, m . E l que recibe en depós i lo .por au to j u -
dicia l el d incP'O du que airo liare consignaeion. Depos i tn r i r i j 
j t td ic íd l i s . II El acreedor que adminis l ra por convenio c o n su 
deudor la l inca , de cuya reala le ha hecho este eous i i í i i a e ion 
basla (juc se extinga la deuda. Usnfritctnariux pignoris i n i l c p o -
si tnm i r a d i t i . \\ t .om. Aquel .'i quien va encoiii'rndado lo<Io oí 
farganienlo di! u n navio, í) alguna po rc ión de m e r c a d e r í a s que. 
perleneecn ¡i su cnerrsponsai. Socius, negot ia tor cut « a o í s vet 
m e r c ê s coimiiissae sunt. 
CONSIGO, a id . s ing , y p l dei pren. pers. y de la lerc, p e r s . en 
la signilicaciou r ee íp róea , con la p repos ic ión c o n y la l e r n i ¡ n a -
c ión C O . Sei Ulli. \\ CONSKiO MISMO, C O N S I G O I ' l l O P l O , " c o n s i g o s o l o 
d c o n s i g o m i s m o s , e t c . pron. personales, reci|)rocos, de m o s t ra-
l ivos de la lei cera persona de los n ú m e r o s singular y p l u r a l , 
q u e se usan para dar â enlender que, s i n aux í l i o ni consejo aje-
no bace aljnmo por sí solo alguna cosa. Secutn, secnmipso. 
* CONSIGUIENTE, m . La segunda p ropos i c ión del c n t i m e m a 
ó del arguiueulo iiue solo tiene dos proposiciones. Cansegueim, 
consequentia. | | a ( l j . Lo que depende y se deduce de otra rosa. 
Canscijueiis. [\ i r , i t í o c u o i í b 6 s e k c O N S i c r i i i N T E . Ir. CJItnir ó 
proci^ier alguno con regularidad, s i n variar de conduela ó d i c -
t á m e n en sus acciones, escritos ó asuntos. Conseqwenter> c o n -
venienter agere. \\ p o r c o n s i g u i i í n t i í ó p o r e i , c o n s i ü i s i i í n t e . 
CEi s egundó es v u l g . ] mod. adv. pon c o n s k c u e s c i a . 
CONSIGUIENTEMENTE, adv. m . ü o r c o n s ü c ü u n c i a . 
t CONSIGUIREN. pera. onl . de c o h s r g i u r . c o k s i q u i r i i k í í . 
CONSILIARIO, n i . En las universidades, colegios, congrega-
ciones, hennandadea y o i r á s jun las , el sugclo queso elige pa ra 
que asista por cierto t iempo, como consejero, al. que es « t l i c z a 
6 superior de ellas. Consiliarius. \\ c o n s e j e r o , jj ant. A q u e l con 
quien otro so aconseja- Consitiator. 
CONSILIATIVO, V A . adj. anl . Lo que aconseja ó sirve tíaçon-
sejo. Consi l ia ior . 
• i COTs'SIMENT. m . ant. Acogida, amparo , auxi l io . 
f CONSIHIENTO. m . ant. c o n s k n t i m i k n t o . 
* CONS1NTIENTE. p . a. [poco un.] de c o n s k h t i i i . E l que c o u -
sienle. 
-* CONSISTENCIA, f. Existencia, d u r a c i ó n , eslahilidad , fir-
meza, solidez. S lab l l i tas , firmiias £ | | E s p e s u r a , d e n s i d a d , coa-
g u l a c i ó n , el p u n i ó espeso que loman algunos l íqu idos eon el 
calor, como el jarabe, a l m í b a r ele., ó por el f r io , como el ag t i a . j 
CONSISTENTE, adj . Lo que l í ene consistencia. Comfstens. 
* CONSISTIU, i i . Es t r ibar , eslar fundada u n a cosa en o l r a , 
ser efecto de una causa. Consisterc, i n n i t i . || Estar y criarse a l -
guna cosa encerrada en otra. Inv lud i , i n l ü s c l a u d l . [Want , p e k -
M A N E C K R . ^ 
* 1 CONSISTORIAL, adj . Lo que pertenece al consistorio. A d 
cons i s to r íum pe r t i nen t , conslstorintius. I] Se aplicp li la d i g n i -
dad que se proclama en el consislorio del papa, como los onis,-
pados, y [ l a m b i e n lasT abadías en que el à b a d A preseiifnrjon 
del rey saca bulas por la cancelaria apostídfca para obtener la 
r o f i l o i i e r l n í ] . 0e osla clase eran las abad í a s clauslrales bene-
dielinas de C a t a l u ñ a y Aragón y otras en Espalla. AObalta c o n -
s is tor ia l i s . || c a p a c o n s i s t o b i a l . V. c a p á . 
CONSISTOIiIALMENTE. adv. rti. E n consislorio, 6 po r e l 
consislorio del p a p a y cardenatee de l ã sania iglesia romana . 
¡n consistorio. 
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COh'SlSTORiO. m . En el imperio romano se llamaba a s i c! 
cônsc io que l e n i a » los emperadores paru (ralar los negocios 
utas impoi-lanle*. Consisiorium. || La j i n i U ó consftjo que cele-
bra c! papa con asistencia de los cardenales de la sania iglesia 
romana. Cuando es en su palaeio poiUificio para consuilar los 
asunlosik ' l yol i ien io lie la ií!lcsi;i, y proclamar ios obispos y 
o í ro s prelados, llaina coNsi.srotiio s k c r i i t o ; y cuando el pn-
p;i revestido de los ornamentod poiililicaleí, y dcliajo del solio 
recibo à los p r ínc i ^ea y da audieueia á los «inliajaflores, se l l a -
ma c o n s i s t o r i o i 'UBi . ico. Coiisistoriwn. \\ l i n algunas ciudades 
y villas principales de E s p a ñ a el ayunla inieulo ó eabildo secu-
lar. Sennlus p r n c í o r i u m . \\ La casa Ó s i l io e» donde se jii¡il:in 
los consi^loriitlea ó ea pi lma res pura celelirar consist t i r io. Caria 
mimlcipat is . y — d i v i n o , i n d . El I r i U i n a l ú trono de Dios. 
Thronus lieí. 
t CONSOCUCIOX. f. s o c i u d a d . Societas. 
CONSOCIO, rn . líl fine es soeio con otro. Úsase mucho enlre 
coiKei ' f i íui lcs y leliados. Consors, ç o n x o á u s . 
t COSSOliRAIl. r i . coNsuiu iun . 
COt \SOLABLE. adj. ¡Lo cjurj es eapaz de consuelo y a l iv io . 
Comolabi l i s . 
CONSOLAIlLEMIiNTE. adv. m . Con consuelo. C o m o l a í o r i c . 
CONSOLACION, f. Ií) aelrfy efeelo do consolar, ser consolado 
ó consolarse. Cniisolatio. | | a i t l . i . u i o s n a . \\ l i n algunos juegos 
carteados, corno til cuali i l l o , el l an ío quo paga á los d e m á s j u -
gadores d que i'nti'Li solo y pierde la polla. Quantitas e x t r a 
sortem collu.snribtts ejcsolvcnda. 
CONSOLA DIRIMO. MA. ailj . sup. de c o n s o l a d o . VaML- conso-
ta í t i s , ma ' j i iá coi isolat iouc tcvatns. 
CO.N.WLADOH, HA. n i . y I. VA (pie consuela. Consola tor. |] Se 
apl íea á |¿(s palabras ó cosas (juc dan conduelo. Consoiatorius. 
CONSOLASTE, p. a. de c o n s o l a r . l í l que ó io que consuela. 
Consol uns. 
CONSOL A NT IS MIO, AJA. adj. .int. sup. de c o s s o l a n t j í . VaMb 
consoiatorius. 
CONSOLAR, a. A l i v i a r la pena ó af l iedon de alguno. Úsase 
t amb ién como r e c í p r o c o . Consolari. || Confortar ó recrear. C'on-
fortare, ani imun recreare. 
CONSOLATIVO, VA. adj. t o n s o l a t o r i o . 
CONSOLATORIO, 11IA. adj. L o q u e consuela ó da consuelo. 
Consoiatorius. 
CONSOLDAMIENTO, m . ant. c o n s o l i d a c i ó n . 
CONSOLDAR, a. u n í . c o n s o l i d a r . 
* CONSÓLIDA, f. En t re los boticarios c o n s i í r l i u . | | — i s k a l . 
Verba ( ¡ u ü arroja QaJ flor scmejaule ¡l una espuela, con su es-
piga laryn, que lo rma (amliien una como bocina. s i ;n ; j ¡ íom 
[ S i j m p h i j t i m ] regale, de lphinium. 
* CONSOLIDACION, f. EL ¡icio y efecto de consolidar. Conso-
Udatio. WJnr. E l acto y efecto de consolidarse d usufructo con 
la propiedad, [ ó los dereelius de dos peysonas nn una s o l a ] . 
Cottsolidatio. C | Jco>soi.n)ACios nn v a l e s . Esliibleeimiento que 
ae creó en 1800 paru sostener d criSdito de ios vales reales ex-
t ingu iéndolos y pagando sus rédi tos . |] c a j a d i í c o n s o l i d a c i ó n . 
E l depósi to de fondos para d i d i o objeto.] 
* CONSOLIDAR, a. Dar firit icía y so l ide i á alguna cosa. So-
lidare, firmare. | j met. R c i m i r , volver á j i m f a r lo (fue á u l e s se 
liabia quebrado o ro lo , de modo que quede firme. Consolidare. 
II met. Asegurar del lodo, afiauzar mas y mas alguna cosa, co-
mo la amistad, la alianza ele. Firmai-e, roborare. \\ [ r . } Jitr. 
Reunirse el usufructo con la p rop iedad , Lien el dcreclio de 
una parle con el de la cont ra r ia ] . C o h . í o ¡ í i / í i í ' í . 
CONSOLIDATIVO, VA. adi. L o q u e tiene v i r t ud de conso l i -
dar. Quod vim consol idandl liobat. 
f CONSONAlíLE. adj. ant . a r m o n i o s o . 
CONSONAHIENTO. m. ant. Sonido de alguna voz. Sonus. 
CONSONANCIA, f. Más. P r o p o r c i ó n que tienen entro sí los 
varios lonos que; sonando á mi mismo t i e m p o , l i iere» aj-rada- j 
blemeutc el o í d o . Cotisouriniia, vocum concordantia. ¡ [ l 'mí í . 
La conformidad ó correspondencia de unos consonanies con I 
otros. Vocum s i m i l l i e r des inenihm consonantia. [] met. Rela-1 
c¡on de ¡gualdarl 6 conformidad que tienen algunas cosas entre 
si. C o n s o H n J i í i í i , convcnientia. 
t ÇONSONANTADO, DA. adj. Lo que es tá escrito en conso-
nantes. ¡I Se dice de los versos de u n a misma consonancia, y de 
los que tienen consonante donde por ley solo debieran tener 
un asonante. 
* CONSONANTE, m . La palabra cuyas letras desde la vocal 
en que carga el acento h a s l a d fin, son las mismas que las de 
otra voz, Vox s imi l i t e r desinens. \\ más . E l tono que puede fo r -
mar consonaneja con otro, hiriendo nuestros oídos con d u l z u -
ra y suavidad. Consomis. \\ adj. [ L o que conviene con o t ro en 
tener la misma consonancia, como versos c o s s o n a n t i í s . ] || 
met. Lo (¡ue tiene re lac ión de igualdad ó conformidad con otra 
cosa, de la c m ] es correspond ien le y corn i l j f i va. Conformis, 
conveniens. || Se u o l i c i A las Idras que no se pueden p r o n u n -
ciar sin c i auxi l io de alguna vocal. E n unas suena d e s p u é s de 
laconsonaiile, t o m o be, ce, de , y se l l aman mudas. l i n o i r á s 
antes y d e s p u é s , como efe, e l l e , eme, y se l laman semivocales, 
usase lambien como sustantivo femenino. Li t te ra consona. 
CONSONANTEMENTE, adv. m . Con consonancia. C o n s o n é , 
consonanter. 
C O N 
t CONSONANTÍSIMO, MA. adj. sup. de c o u s o n a h t b . 
* CONSONAR, a. ant. sw.oiuR- jl n . Sonar un cuerpo sonoro, 
instrumento mús i co bdico , dando d mismo tono á la tercera, 
quinta y octava del [octava que e l ] que da otro con quien está 
acorde. Mus icè consonare II n iel . Tener algunas cosas igualdad, 
conformidad O r d a c i o n entre sí . Convenire, comiruere. [\ t ' o f i . 
Tener dos voces las mismas telras <icf<\c in vocal en que cir^-'t 
el acento basta el l i n . Voces s i tn i l i t e r desinere, cadere. Q ¡1 P o í t . 
Terminar dos versos por los mismos consonantes.] 
CÓNSONE, adj. ant. Conforme, jus to y conveniente. || pt. ¡ H j í s . 
A C O K M E S . 
CÓNSONO. NA. adj. Nús. a c o h d k . | j nnf. niel . Lo que lipnc 
conformidad con otra cosa. Consoims, conformis. \\ m s . c o k -
S O N A N T K . 
CONSORCIO, m . La union ó c o m p a ñ í a de los que viven j u n -
tos. Consor/ i í i i i í , socieias. II La pa r t i c i pac ión y c o m u n i ó n de 
una misma suerte con oiro ú otros. CoHsorí ium. 
CONSORTE, com. El que es p a r t í c i p e y c o m p a ñ e r o con otro 
ú o í ros en la misma suerte. Consors. |1 E l marido respeclo de 
b u mujer, y la mujer m j i r c l o de su marido. Conjux. [\ p i . for. 
I.os que l i t igan por la misma causa ó Ín teres , formando lodos 
una sola parle, ya sea de ado r , ó de reo demandado cu el plei -
to, l i l i s consortes. 
•f CONSI'F.CTO. m. ant. Presencia, aspecto. 
CONSPICUO, CUA. adj. I lustre, v is ible , sobresaliente. C o b j -
picutts. 
* CONSPIRACION, f. El acío de unirse secretamente algunos 
ó muchos contra su soberano 6 su gobierno. Coii í / j irníio, eon-
j a r a t i o |j La acc ión de unirse algunas 6 muchas pcrsomia con -
tra alguna ¿ a l g u n o ] para liaeerte d a ñ o ó perderle. CeiM^iivíiio. 
CONSPIRADO, m . c o n s i m u a d o k . 
* CONSPIRADOR, O U - ] m . Cy L ] E l que conspira. Quilibet 
ex conspiratis vel conjuratis. 
t CONSPIRANTE, p. n. de c o n s p i i i a r . E l q u e ó l o que cons-
pira. 
CONSPIRAR, a. ant. Convocar l l amar en su favor, fu a u x i ' 
l iam vocare, opem petere. \\ n . Unirse algunos contra su supe-
r i o r 6 soberano. Conspirare, conjurare. | l Unirse contra a lmm 
i i a r ü c u l a r para hacerle (laño. Conspirare ín nlicuins perniciem. 
{} CoiícuiTir vítelas cosas á un mismo fin. Concnnoe . 
CONSTABLE, adj. ant. c o n s t a n t e . 
CONSTANCIA, f. Firmeza y perseverancia del Animo en las 
buenas resoluciones. C o n s t a n t í a , firmitas animi. || p e r s b v e -
r a n c i a , aun en las cosas indiferentes ó malas. 
CONSTANCIENSE. adj. E l na tura l de Conslnnza 6 lo pertene-
ciente á esta c iudad , como conci l io c o n s t a n c i k ü s k . Constan-
tiensis. 
* CONSTANTE, adj. E l que l icne ó lo que tiene constancia. 
Sude usarse como sustantivo. Constans, fu-mus. || p. a. de 
c o n s t á i s . Lo queeonsla ó es c ier to , ó lo que se compone de cier-
tas parles. Constans, manifesius. C U for. d u r a n t e ; y así se 
dice r c o n s t a s t e el m a t r i m o n i o . ] 
CONSTANTEMENTE, adv. m . Con constancia. Con-í taníer . || 
Con notor ia certeza, cierta (t indudablemente. C e r l í , procul 
dubio. 
CONSTANTINOPOLITANO, NA. adj. Lo perteneciente A Cons-
tantinopla, y el natura l de esta c iudad. Constaminapolitanus. 
t CONSTANTÍSniAMENTE. adv. m . snp. de c o s s t a s t k i i e s t b . 
CONSTANTÍSIMO, WA. adj. sup. de c o n s t a n t e . Constantis-
fimtts. 
CONSTAR, impera. Ser una cosa c í e r l a y mnniticsta. Consta-
re , p a i à m [| Estar computsl - i a l g ú n lodo de sus partes. 
Constare. \\ ant. I l ídiase usado po r c o n s i s t i r , mudado el régi -
men e n , que pide este verbo, en el de d r , que pide el verbo 
c o n s t a r . 11 Tener u n verso las condiciones necesarias para quo 
lo sea. 
CONSTELACION, f. As i rán . Coi i j i in to de varias estrellas fijas, 
al cual se lia a t r ibu ido cierta f igura , y dado su nombre para 
dis t inguir le de o í r o s . Comtel la ' l io . \\ Clima ó temple. Coeli 
temperies. \\ ant. Ent re los a s t r ó l o g o s jud ic i á r io s el aspeólo de 
los asiros al t iempo del nacimiento de alguna persona ó de a l -
gún suceso, di: cuya s i tuac ión vanamente pronosticaban varias 
cosas. C o n s t e ü a t i o , haroscopus. \\ ES c o n s t e l a c i ó n ó conns 
u s a c o n s t e l a c i ó n , fi*. que se dice cuando reina alguna enferme-
dad epiddnica. Marbus contagiosus viget . 
CONSTERNACION, f. C o n t u r b a c i ó n grande y abatimiento del 
á n i m o . Consternal io , per turbat io . 
CONSTERNAR, a. Conturbar mucho y abatir el Animo de al-
guno. Consternare. 
CONSTIPACION, f. Cerramiento de los poros del cuerpo, que 
i m p í d e l a t r a s p i r a c i ó n . Cutis meatuum intercl t is io, cojistrictio. 
I) ¡ led. E S T H l i S l M I K N T O I ) B V I E N T R E . 
CONSTIPADO, m . c o n s t i p a c i ó n . 
CONSTIPAR, a. Cerrar y apretar los poros, impidiendo la 
t r a sp i r ac ión . Usase mas comunmeutt! como rec íproco. C m í í í 
meatus i n t c r c l n d e r e , cons t r in i je re ; i n l e r c l n d i , constr ingi . ]\ 
c o n s t i p a r s e b l v i e n t r e , fe. e s t r e ñ i r s e . Venlrem cons t r ingi . 
CONSTIPATIVO, V A . adj. ant. Lo que liene v i r t u d de cons-
tipar. Canstr icl ivi ts . 
* t CONSTITUCION, f. La esencia y calidades de una cosa que 
CON 
la constituyen t a l , y la diferencian de Ins d e m á s . Essentia, na-
tura cujusque rei . | l Po l í i . La forma ó sistema de gobierno que 
tiene adoptarlo cada eslado. Politica reipublicae forma. [ || Ei 
decreto ó eslalulo que comprende las husos de diclio sistema.j 
I¡ Estado actual y circunstancias en que se ludían algunos r e i -
nos, cuerpos, famil ias; y así decimos : según la c o n s t i t l c i o s 
actual <¡c la Europa se puede temer una guerra. Status, coudi-
t io . \] E n el derecho romano la ley que estubiecut el p r í nc ipe , 
ya fuese por carta , edicto, decreto, rescripto ú ó r d e n . S tu t i t -
tum, decretam. \\ Cada una de las ordenanzas ó estatutos con 
que se gobierna a lgún cuerpo 6 cotmmidad. C o i i j í í í í í í í o , c o í í s -
t i t i t tum. II Hablando de alguna persona, su Icmperamcnl o ó 
complexion. Corporis ha l i i tudo , temperamenlam. [ ¡ — a p o s t ó -
l i c a . La decision ó mandato solemne del sumo pimt í í lce , cuva 
observancia comprende á toda la iglesia ca tó l i ca , ó à varias 
ó r d e n e s , cuerpos ó clases de los Heles. Hay c o k s t i t v c i o s e s en 
forma de bula , y o i r á s en forma de breve. C u í í í í í í i / í i o a p o s t ó -
l ica . \[ — d h c e n s o . E l acto por el cual se recibe un eapital so-
bre hipotecas determinadas, pactando pagar el rúdilo anual 
permit ido por las leyes. C e m ü s ins t i tu t io . || — d g norn. E l 
aeto por el cual se seña la á la novia la do lo , obl igándose á sa-
l i sí acer ía al marido de contado ó á plazos, fíotis desujnatio. 
| ] — b e l c l i m a ó h k i . c i e l o . E l coii junlo de calidades y propie-
dades del lemperamenlo que se experimenlaii en cada c l ima. 
Temperies, aeris vel coeli consii tat io. \\ — b e l b u i n d o . S u crea-
ción. I [ — i>fi PATius iOMO. Acto por el cual se sujeta una p o r -
c ión ttelerminada de hacienda 6 renla, para c o n g r u í sustenta-
ción del ordenando, con ap robac ión del o rd ina r io eclesiásl ico. 
P a í r i m o n i i e c c l e s i a s t i á i n s t i t u t i o . \ \ — d ü k k n t a v i t a l i c i a . Ena-
j enac ión de una cantidad á favor del banco de vitalicios ó fondo 
perdido, bajo la paga de rédi tos que se estipula durante la vida 
de la persona en cuya cabeza se constituye la renta. Bedilus ad 
vitae lempas dura tu r i const i tut io. M c o n s t i t u c i o n e s a p o s t ó l i -
c a s , p l . La colección de reglas eclesiást icas cuyo autor se igno-
ra, y se llaman así por haberlas atr ibuido a los apóstoles. Con-
stitutiones nposlolictic. 
* CONSTITUCIONAL, adj. Lo perteneciente A la cons t i tuc ión 
de un eslado. CU In- E l l ú e ^s adíe lo á la cons t i tuc ión de su 
p a t r i a . ] 
f CONSTITUCIONALMENTE, adv. m . Con arreglo à la cons-
t i tuc ión , según las leyes. 
i CONSTITU1CION. f. ant. Conslilucion, decreto. 
+ CONSTITUIDOR, RA. m . y f. E l que constituye ó establece 
alguna cosa. 
* CONSTITUIR, a . Formar , componer. Cotistituere, compo-
uerc. y Con el r ég imen D i n , corno, c o n s t i t u i u ] en el apuro, cu 
la obligación ele., lo mismo que p o n k b . Statucre. \\ Hacer que 
alguna cosa sea de cierta calidad ó cond ic ión . Efticcre. \\ Esta-
blecer, ordenar. Statucre. \\ c o N S T i r r m a p o i i i - r a i i o . fr. tor. Dar 
poder en lornm á alguno, frocuratoretn insti tuere. Q|| c o n s t i -
t u i r l a b o t h . fr. V. b o t e . ] 
t CONSTITUIZON. f. ant. Const i tución, decreto. 
CONSTITUTIVO, V A . adj. Lo que conslituve alguna cosa cu 
el ser de tal y ja distingue de oi rás . Usase algunas veces como 
sustantivo en la t e r m i n a c i ó n masculina. C o n s ü t u e n s . 
CONSTITUTO, TA. p. p. i r r . ant. à a c o n s t i t u i u , 
* CONSTITUYENTE, p. a. de c o n s t i t u i r . E l que constituyo 
ó establece alguna cosa. Constituens. [ || adj. E f (pie forma y 
decrela la consli lucion de un eslado; y asi decimos, corles 
c o n s t i t u y e n t e s , cuerpo c o s s t i t u v h n t b . ] y m . for. El que cons-
t i tuye algún censo, dole etc. Constituens. 
t CONSTRENER, CONSTRENGIR y CONSTREÑIR, a. un í . 
C O N S T M Í Ñ I R . 
+ CONSTREÑIBLE. adj. Lo que puede cons t r eñ i r se ó ser cons-
t reñ ido . 
CONSTREÑI D AMENTE, adv. m . Con cons t r eñ i imen lo . Con-
i t r i r . l e . 
CONSTREÑIMIENTO, m . Apremio y compulsion que hace 
uno íi otro para que ejecute alguna cosa. Coactio. 
CONSTREÑIR, a. Precisar, apremiar, compeler, obligar por 
fuerza á mío para que haga y ejeeule alguna cosa. Cogeré , 
competiere. || Med. Apretar y cerrar como oprimiendo. C o j i -
Stringere, comprimere. 
CONSTRICCION, f. e n c o g i m i e n t o . Constrictio. 
CONSTRICTIVO, V A . adj. Lo que tiene v i r t u d de cons t r eñ i r . 
Astrictorins, constrict ivus. 
i CONSTRICTOR, rn. E l que cons t r iñe . 
CONSTRICTURA, f, ant. Cerramiento ó estrechura. 
t CONSTRINüENTE. p. a. de c o n s t r i n ü i r . ( ¡ c o n s t r i c t i v o . 
CONSTRINGIR. a. a n t c o n s t r e ñ i r . 
i - CONSTRINIIt, a . ant. c o n s t r e ñ i r . 
CONSTRIÑIMIENTO. m . ant. c o n s t r k S i m i ü n t o . 
CONSTRIÑIR. a. ant. c o n s t r e ñ i r . 
+ CONSTRIVAR. n . ant. m e d r a r , s egún se colige de! ref. e i . 
H O M B R E M E Z Q U I N O N I C O N S T R I V A C O N P A N , N I CON V I N O . 
CONSTRUCCION, f. La acción y efecto de construir. Com true-
no. ¡I Cratn. La recia disposic ión de las parles de la oración en-
tre si . Compositio, conslruct io verborum. \\ Ndut . La arquitec-
tura naval ó arle de construir navios y domas embarcaciones. 
Architcctura navalis . 
T CONSTRUCTOR, m . M u t . E l que sabe y ejerco <il arto de 
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construir embarcaciones. Navium a r t i f e » . || — r a . adj. E l que 
construye. 
* CONSTRUIR, a. Fabricar, erigir , edificar y hacer,de nuevo 
alguna cosa, como palacio, iglesia, casa, puenle, navio, maqui-
na ele. Construere, aedifleare. || En las ese i iü lasde g r a m á t i c a 
traducir el l a l in al castellano. E l a t i n o i n vernacuUmi sermo-
n a n venere., i \ \ G r a m . Dar la debida co locac ión á las partes del 
discurso. [1 r. Crnin. r e o u i ; y a s i decimos : este verbo s e c o n s -
t r u y e ron tal p r e p o s i c i ó n . ] 
í <;ONSTRUPACION. f. E l acto y efecto de construpar. S í i í -
p r o í i o . 
CONSTRUPADOR. m . E i que comete estupro. Constuprator. 
CONSTUUPAR. a . Forzar, desflorar con violencia á u n a d o n -
cella. Coas tup ia re , 
i CONSTUMBRE. f. anl . c o s t u m b r e . 
f CONSTUI'HACION, CONSTUPRADOR y CONSTUPRAR. Y . 
C O N S T R I J P A C I O N CtC. 
CONSUEGRAR, n . Hacerse un padre ó una madre consuegro 
ó consuegra deo l ro padre y madre. Consocentm vel consocrum 
fieri. 
CONSUEGRO, GRA. m. y f. E l padre 6 madre de una de dos 
Eersonas unidas en mal r imouio respecto del padre ó madre de i otra. Consocer, consocrus. 
CONSUELDA, f. Yerba medicinal del t a m a ñ o de la borraja, 
con las hojas de figura entre aovada y de lanza, vellosas y ási ie-
ras, el tallo acanalado, linceo y cubierto de vello á s p e r o , la flor 
de u n a pieza y en f o r m a de embudo, y la raíz negra por defue-
r a , y blanca y viscosa por dentro. Symphitum officinale. 
CONSUELO, m . A l i v i o en alguna pena ó aflicción. Sola t ium. 
II g o z o y a l e g r í a . | ] s i n coNsuni .o. expr. fatn. Sin medida n i lasa; 
y así se dice gasta s i n c o n s u e l o . 
CONSUETA, m . En algunas parles el apuntador de la come-
dia. Minister scenicus his t r iomim memoriae juvandae. [I f. p . 
Ar. E l añalejo que contiene el ó rden de rezar el oficio d i v i n o . 
Calcndarium ecclesiasticum. ¡I p l . Conmemoraciones comunes 
que se dicen ciertos dias en el oficio d i v i n o al fin de l o s [ l a s ] 
laudes y vísperas C o m m e m o r a t í o n e s communes, s ivè snffragla 
sanctorum. 
CONSUETO, TA. adj. ant. a c o s t u m b u a b o . 
CONSUETUD, f. ant. c o s t u m b r e . 
TCONSUIÍTUDINARK), RIA. adj. Lo .que es de costumbre, 
Consitetmlinarius. |¡ Teol. Mor. Se aplica n la persona que tiene 
costumbre de cometer alguna culpa. Consuctudinarit is . 
CÓNSUL, m . Cualquiera de los dos magistrados que t c n ü m la 
suprema auloridad 1:11 la repúbl ica romana , la cual duraba so-
Jnmeule un a ñ o . C o í í s i í í . j¡ Uno de los jueces que componen el 
t r ibuna l de comercio que hay en algunas ciudades l lamado 
consulado. Consul mcrcatarum l i t i b u s judiccmdis. \\ Persona 
púb l i ca que en los puertos y plazas principales de comercio 
tiene cada n a c i ó n , y está aulor i /ada para favorecer y proteger 
la navegación y el tráfico que los de su n a c i ó n hacen en aque-
llos parajes, y para componer las diferencias que ocurren entre 
los marineros y comercian les de su misma nac ión que a r r iban 
á aquel puerto. E n algunas cortes suele haber una persona p ú -
blica con el nombre de c ó n s u l g e n u h a i . , encargado de la cor-
respondencia con los c ó n s u l e s particulare.- de su n a c i ó n . Cot í -
su l , mercatorum apud exteros curator, patronas . \\ a n l . c a u -
B 1 1 . 1 , 0 . 
CONSULADO, m . La dignidad de cóusul r o m a n o . Consulatus. 
II E l tiempo que duraba I» dignidad y oficio de un cónsu l r o -
mano. Consulatus. || E l t r ibunal que se compone de p r i o r y 
cónsules , que conoce y juzga de los negocios y causas de los 
comerciantes por lo relativo á su comercio. Tr ibuna l merca-
l o r u m l i t ibus judicandis . j | E l oficio y empleo de cónsul de a l -
guna potencia, y el te r r i tor io ó d i s t r i to que comprende este 
coNSBi.ARo. Consulatus. 
* CONSULAJE, m . C ü c r c c h o que las embarcaciones i tac io-
nalea pa^an á sus cónsules en los puertos extranjeros . ] ] )anl . 
c o n s u l a d o por la dignidad de cónsul . 
CONSULAR, adj. Lo perlenecientc á la dignidad ú oficio de 
cónsu l cutre los romanos, como provinc ia , familia c o n s u l a r . 
Consularis. || Se aplica íi la j u r i sd i cc ión que ejerce el c ó n s u l es-
tablecido en a l g ú n puerto. Consularis. 
CONSU1.AZGO. m. ant. c o n s u l a d o por l a dignidad de c ó n s u l , 
y el tiempo que duraba esla. 
CONSULTA, f. Conferencia entre abogados, módicos 11 otras 
personas para resolver a lp ina cosa, y la pregunta ó propuesta 
que se hace por escrito sobre ella. Consul ta t lo , del iberat io. ! l 
E l d ie lámen que los magislrados, t r ibunales ú otros cuerpos 
dan por escrito a! rey, consultando sobre a lgún asunto que re-
quiere su real r e so luc ión , ó proponiendo sugelos para a lgún 
empleo. Con íu í í a f i o . |¡ suma l a c o n s u l t a , f r . Llevarla los m i -
nistros ó secretarios para el despacho. Ad prlncipem deferre 
consultationem. 
CONSULTARLE, adj. Lo que es digno de consultarse ó pre-
gunUirse. Consul ta i ioni obnoxias. 
CONSULTACION, f. c o n s u l t a por conferencia efe. 
t CONSULTAMENTE, adv. m . ant. c o n s ü i . T I V A M k n t k . 
* CONSULTANTE, p. a. de c o n s u l t a k . E l que consulta. Cotí-
sultans. £ [) E l encargado de formar ó extender una consul ta . ] 
* CONSULTAR, a. Conferir, tratar y d iscurr i r con o í ros sobre 
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io que se debe hacer en a lgún ne^onin. Cmi!iultare;dehbeiaiL. 
' 1] Pcdiv parecer, diClúincn ò consejo íi otro. Considere, consi-
l ium exmlrere . CU Rcprc ícn lar el infer ior : i l puperior la duda 
SjUOsc In ofrece sobre alguna tlcpendt'ncin.] || Dar los ninizislra-¡os, triljunalcs ú otros cuerpos (liclrimcn por esc r i lo ul rey so-
'bre iiltmn asunto ' [ u r n ' i | i i i rn ¡ su reso luc ión , 0 proponerte su-
BBIos para al^un empico. Constdtnre. 
* CO.VSDLTÍSI.1IO ati j . . ; i i í 1 . [ d e ' t p r m O «np- Muy rioflr», muy 
Rabio. Hállíiíift aplicado a los mus famosos i i i i é rpn Irs del (!erc-
ulio. Consultissiintts. 
t C O N S U m V A M K N T E . aílv. m.C.on acuer.lo ó con consulta 
* CONSULTIVO, VA. adj. (pui se aplica íi las uiatcrias i j u i ; los 
(ri l iUnalw dclidn consultar con el rey. J h í / i c í i i i h consullato-
rtum. C [| v o t o coN'soi.tivo. V. v o t o . ] 
CONSULTOU, UA. m . y f. YA (¡uc da k i i parcrei' consullndo 
sobre u I h u i í asnillo. Comul lo r ; çntMultvix j] r o s ^ r r . T A N T K . || 
— fiEi. 3.\tiTO o f i c i o . Ministro de l t r i b i m a l ile la l i imt is ic ion, 
que so lo servia tío suplir las ausem-ias y cfHtTinedades de los 
abogados para presos. T r ibu tml i i filial constdtor. 
CONSUMACION. f.'FJ uelo t ieperíVceionai- , dar la i ' i í l ima ma-
no y concluir enlerairu-uli; aUuna cosa. Consummnlio, perfec-
l io . t| l í xüne ion , s u p r e s i ó n , cons i ine íon. F.xiinrt io, detetio. || 
— u k i , . l u r u n i o M O . líl pr i incr aelo en que pe jiasían el déliilo 
i'Oiiyitti.'il los l i ' y i l ima i i i en l i ' e i-^dos. Ua t rh t tonü coi i i i tnmrt t io . 
I.Á c.M'svinc.ms nn i o s s i i ; i o s . VA í'm del m u n d o . 
CONSUMA DAMlíNTK. adv. in. l í n t e r a A per reclámenle . Ab-
jofíifi*, jicrfccíè. 
f CONSUMA DÍSl.lIAWTÍNTE. adv. n i . sup, de c o s s r s i . u u -
HRN't'R. 
CONSUMADÍSISIO, SI A. ndj. sup. de c o n s u m a d o . AbsoluHss!-
tnits, ¡lei fertisslmits. 
COJiSL'MADO, DA. adj. (jnn se aplica .'i la persona íi C O = a per-
fcclii w j su Jmra, ¡ ' r r fc t lus . | | — i d . I U.'iiiu uias i ' tuni inmrnl i ! en 
plural . Caldo que stt hace ile ternera, pollo y otras carnes, sa-
cando toda la suslaueia de ellas; para lo cual ordinanainci i te 
se cuecen en l>a/u) de man . i , y sirven solo para n i i l r i r al en fer-
ino. Jusenium v i l u l i , tjallina'c vet nlter'ms carni t pro aegrolis 
CONSUMADOlí, ItA m. v f. JU que consuma. Consummans, 
absii lvem. 
CONSUMAR, a. I 'erferrinnar, dar la ú l l ima mano íi alguna 
cosa. Consinmiiftre, p e r f i c n c \\ — m. s u t u i m o m o fr. Pagarse 
por p r in i r ra w i ct d:;hilo c o i i v u í í ü I (os tcuíl iniaineii le casados. 
CONSUMATIVO, VA. ;ulj 'l.o í | u c eoiisuma ó perfreeiona. 
Usase liulilantlo del sacrainenlo de la l íucun.- l ia , el cual es per-
fección y coniplemenlo (le los d e m á s . Consummans, complen-s. 
i CONSOMllíLK. adj. Lo que puede eonsuniirse ó ser consu-
mido. 
•*CONSUMICION, f. Com. c a s t o . [ \\ ant. co\siJNCiosa 
* CONSUMIDO, DA. ¡uli. Se aplica á la persona que eülá irniv 
flaca, cxlcimftda y inaí-iienla. Comumptut , ni'a ic ronfeetnx. \\ 
So aplica A las personas que suelen alli ' j irse y lonsumirse con 
poro uiol ivo. Hne-i í i t iae prnnus. in n ioes i í t ln in procl ivis . C || — 
n i . Wrti. La p í n l i d a t¡uc resulla en el benetlcio tie la piala por 
a ü o a u o , rilando esle se couvierlc en pa r t í cu la s casi impereep-
t i l i l i s . ] 
CONSUMIDO!!, RA. m . y f. E l que consume. Coiisumplor, ron-
sunipl r ix . 
CONSUMIlíNTlü. p. a. mi l . de c o n s o i i h . l i l que consume. Con-
smieirs. 
CONSUMIMIENTO, m . I.a acción y creólo de consumir. Con-
suwpi lo . 
CONSUMIR, a. Gastar, destruir, exlinpfuir. l¡snse t amb ién co-
mo rec íproco . Connumere, (tesmtrre. \\ Gastar eomesíi l i les n 
otros mSnrros. Cansimerc, c.rprtidcre. \\ (in el sacrosanlo saeri-
l i d o de la misa es recihir ó li>niar el pacerdotr el cuerpo y san-
(¡re de mieslro Señor Jcsin'i'isln liajo las espfcipü de pan y vino, 
Corpus ei sattrtnfttem Itom'ttti w r i t m f a ñ e n t e m smucrc, íit.<ci~ 
pere. | | au l Sumir 6 belier el vino d i ; ¡a alilueioii en la inisa, 
Suiner,:, b'bere. \\ Apur.ir , al i igir . ¡| r. Desliacci'se, apurarse, 
al l iüirse Aiujore el m o e s i i i i â confiei. 
CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene v i r tud de consu-
mir . Consumentli víni habatis. 
«CONSUMO, m . líl [¡asto tpie se linee de los comestibles y 
otros BÚncros. Rsculenlorum el vendibi l tum couxnmplio. \] a n i . 
Halilanrto de raudales, de j u m s , Hln-anuns ó créditos conlra la 
real liacicuda [hacienda nac iona l ] , i í x t i n c i o - n . 
fCONSUMPCION, CONSUMATIVO y CONSUMPTO. ant. V . 
CONSUNCION, C O N S U N T I V O y CONSUNTO. 
* CONSUNCION, f. La i icdon y efeclo de ennsumir. fíonsump-
íifi. II l íMenuac ion , cnl l í i ipieeimiento. Consnmpiio, exte imai io 
f_ II ron nossiTseiON. mod. nrtv. Se dice'de lo que se acaba poco 
á poro ó lentamente, / . e n t í . ] 
CONCUNA CDK). mod. adv. ant. nu c o s s ü n o . 
CONSUNO ( D K ) . mod. adv . Jmilanienle, ou union, do eomim 
acuerdo. 
CONSUNTIVO. V A . artj anl. Lo que tiene v i r tud de consu-
m i r . Cunsumcndi vim hubem. 
CONSUNTO. TA. p. p . i r r . de e o N s r M i n . 
j CONSUSTANCIACION. f. La confusion y mezcla de una sus-
tuncia con o Ira. 
C O N 
• CONSLT.TANf.tAL. adj. Teo í . Se aplieaftlas personas de la 
f an l í s ima T r in idad , para significar que son de una m i s m a y 
única sustancia, naturaleza y esencia. Comiibsiantial is , 
CONSL'STANCIALIIUD. f . V e o i . Unidad, identidad de sustan-
cia, Consubs tan i ia í iMis . 
+ CON S UST A N CIA1. MENTE. a d v . m . De un modo consus-
tancial. 
* CONTA, f n t i l . c t T N T A . i I; an l . ülcdiila, i f o m i m J 
* CONTAIMLIOAO. f. Apt i tud de las cosas para poder redu-
cirlas ¡i euenla <> cálculo. C II neol. E l modo de formar y dar 
cnenlns.] 
* CONTACTO, m . E l acto de locarse dos cuerpos. Con tac tut. 
[ II e s t a h k n c o N T A c r o . ft*, met. Tratarse ó estar en rorrrspon-
dencia dos sugrlosO 
1 CONTADERO, I ^ . adj. Se aplica íi lo que se purde rontar 
como los d i a s . meses y a ñ o s . Sumernnilits. | l — m. Limar ¿ 
silio cslreetio de que se sirven loa eannderos para contar sus 
nanados sin eonfuaiou. Anguslus Iciciis nmnerttntiis gregibus 
rtpnts. [ (I J íecueii to penemI de las merinas al salir de la sierra 
para Extremadura."] 1] s a l i r f> e n t r a r p o r c o N T A n m o . fr. que 
se usa ruando e l s i l io b paso por donde es preciso que pasen 
algunos, es tan estreclio que no se p u e d e pasar por Ü sino uno 
á uno. Per (imiusinm viam íngreri í r e í egredi. 
* CONTADO, DA. adj. b a r o /¡f/rn.í, infrequent. || ant . Deter-
minado, s eña l ado Designains, eonsiiiuiKS. Cl lar i t . rA.noso.]);' 
a l c o n t a h o . mod adv." Con dinero conlantc. t t v m e r a i á pecu-
i í í ' I . II im c o n t a d o , mod. adv. A l ¡ l i s ian te , inniedialameule, 
lueyi . a l p i m í o . Stat tm, i l l icò. C U ant. a i . c o n t a i i o . ] |! i i b 
l o co N T a no coiiE nr, l o b o re i . V . l o b o . || n o s u r b i e s r.oy.-
t m > o Á iTKO, ó s i - H L R m a l c o n t a h o . fr . Ser censuniilo 6 afeadn. 
Alictti rem vi i ío v e r i i , c r imin i d u r i . \\ i > O R nr. c o n t a d o , mod. 
adv. Por siipucslo, de seguro, t»n p r i m e r lugar. 
* T CONTADOR, RA m. y f. E l que cítenla Camputator. || — 
ni. Eí que t iene po rcmpleo , oficio ó profesión llevar la cuenía 
y r a z ó n de la c i d r a d a v salida de los caudales, hat-iendo el c a r -
iío á las personas que 'los perciben, y recibiéndoles en dala lo 
que pairan con los recados de juslificacion correspondienle. 
Quaestor à r a t i o n i b m . \\ La persona nombrada por juez com-
iente, d por las mismas parles, para liquidar alguna cuenta. 
¡'.mionibus compuUnttlis j u d e x d n t u i . | | IAI mesa de madera 
que suelen tener los camtiisfns v mercaderes para contar en sus 
e.isas el dinero N o n a minimor io . | | Esprrie de esevitorio 6 p a -
pelera con seis ú oelio ¡¡a velas . s i n puerlrcillas n i adornos de 
reinales A corredores, one se l i a r e n y s i rvrn para guardar pa -
peles. Sn-ininm rai iombiis asserv/tudis. \\ En el l im eo cada uno 
ile los laidos que lenian en aquella oficina, del l a m a ñ o de. las 
piezas de fi dos cuarto*, para eonbir con el los al uso de la casa 
de llorL-oFia. Testera, cateuhts supputator iut . \] anl . E l cucifO 
CF.I cuarto] (> aposento que servia para tener en ÍÜ alguna eon-
l adur ía . Concl ' i fe romputnndls mi ioHibus . Hani. E l que cuen-
ta nuevas y es hablador. l-nOnlii l i»; Ivguax \\ — i'R i - . j f r c i t o , 
Et que tiene .'i su cargo llevar la e u e n l a y razón de lo que, se. 
gaslaen un ej^.rcilo. Quae&lor m i l i i a r i s . | f — d k n a v í o . E l que 
esli'i desiinado en el navio para llevar l a razón do lodo to que 
en (ú se pasta n o r cuenta del rey Qdel e r a r i o } Kavls quaestor 
a rnt ionibus. \\ — u n r R o v i N C i A . El empleado por el rey en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de las r e í d a s , desiinado para l l e v a r l a euen-
la y razón de las rontrilmciones de los pueblos y de los produe-
los" tic las r e ñ í a s de la provincia en que está empleado. ProvUi-
citie ipiaestor á rntionibus. | | — i > k i i v s i ü . t a s . Ciia)i |iiiera de ios 
de la pr imera c lase de lu c o n t a d u r í a mayor de ciieulas. qiie 
corresponden ;'t aquellos oficiales q u e en "lo antiguo lenia el 
contador mayor, y se ocupaban en prevenir 6 s a c a r resulta en 
los libros, de' las ób l igae ionrs que t e n i a n que satisfacer los que 
por arrendamienlo ú otro l í t u l o admiuislraban las re ídas rea-
les. Supp-.ttftl'ir rr t i ianum ad regis n e r a r h m speclontinm. |t — 
m í t í t c i - O . Cualquiera de los de la secunda clase de la contadu-
ría mavor de cuenlas. L l á m a n s e a s í ' porque sirven su empleo 
en v i i í ñ d de ( í l t i l o del rey. Compit ia lor , caleulaior regins. || — 
finsKiiAi. un i n o i a s . El que es superior de la oficina en que se 
lleva la cuenta y r a z ó n de todos los r a m o s de la r e a l hacienda 
[la hacienda nacional] en aquellos reinos. Curae rat iomnn iit-
dicarum praefeelns. \\ — g r n f . r a i . d p . l \ m s T B t n v f . i o s . Et que 
es superior de la oficina en que se l l e v a la enenta y razón (le ta 
d i s t r i buc ión de la rea! hacienda [ l a hacienda nacional] . V.x-
pensis aerar i i prnefeettts, quaestor. || — g e n e r a i . m í l a s í b d e -
n h s . líl q u e es superior en la oficina en que se lleva la cuenta y 
razón de los caudate- pcrtenccienles S las ó rdenc í mililares. 
Agrario m i l i l n r i u m ordinum proefeetus. ||•— g r n h r a i . m « i M . o -
N e s . E l que es superior de la oficina en qup se Hetaba la cuenta 
y razón de lo que produeian los servicios de millones. | ] — g e -
n r h a l i m v A i . O R R s . Et que es superior de la oficina enque.se 
l leva l a c í tenla y razón de lo que 'producen los diferenles r a m o s 
de. la r e a l barienrta [ la hacienda micional ] , íi excepción de, loa 
servicios de millones. Cniifíciemiis nerar i i rat ionibus prae-
fectus. I I — m a y o r . Odeio honorifico que h a b i a en lo antiuuo. a 
cuyo carsío estaba el t e m a r d in te rveni r 'as cuenlas de todos los 
caudales pertencciciiles á ta real hacienda Cía baciruda nacio-
nal] , para euvo efecto tenía varios olieiales. En su lui-'ar se pun-
r o ü ó después el I r ibunal de in c o n t a d u r í a m a y o r de cuenlas. 
Quaeslor princeps, aerario praefectus. || — m a v o r t k c v k s t a s . 
En ¡o anticuo lo mismo que hov min i s l ro del t r ibuna! de la 
con tadu r í a m a v o r de cuentas. Índex- aerari i ra t i imibus per-
pendendis. \\ — ' p r i n c i p a l d e m a r i n a . E l que l i m a lu cuenta y 
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razón do todo lo que g a s í a el rnv C<!l e r a r i o ] en el ramo (ie 
mar ina por lo reapeetivo al (Irp. i rUmenlo S que cslA rtcsi i n a -
do. Bei nnvalis qi iaexior pr imnrius . (Es tin a r tMTl i i ' que en la 
actualidad no es tán en uso alumnos de los oficios i n d i c a d o s , 6 
se han inSroducido en ellos variaciones que fuera prol i jo espe-
cificar.) 
f C O N T A D O n C I T O . n i . i r ón . d. de C o n t a u o i i . 
* CONTADURÍA, f. La oficina donde, se lleva !a euenla v ra-
zón dei producto de a l i í i i n a s rentj is y de fu distr ihiiL-ioii ' v la 
pieza à casa en ^ i i e está e s tablec ida , h a i i -num o l f i t i na , qiioex-
lor i imi . \¡ Mi oficio de contador. Cfíiii/iutritorU uuuins. officiinn. |[ 
— i i k KjEiiciTo. Oficina dunde so lleva la c u e n t a v r a z ó n de lodo 
Jo que cuasia el e jé rc i to , y demás gastos de l n m m de la {.'tierra 
en cada una de las p r o v i n c i a s en que e s t á c s la t i ln ' i da . Qunes-
í o n u m imjtcnsne m i l i i n r i s rationibiis subiii ireiidis. }\ — - t > j ¡ r i t o -
u s c i a . Oücina donde se lleva la c u e u l a v ]"uon di; las con l r i -
hiieinnes de los pueldos, y de los producios do las r entas reales 
Cnacioualcs] de la p rov inc ia cu que eslá cslahlecida. Qiiacsto-
viinn vei ' t igal ium eí red i lmi in j i i o i i i u c i n l i i u i i ral ionibus su l i -
duceudis. J| — GiiNBitAL. Oficina siiiiordiuada á a l^im it i l iuna l , 
ademas de las que hay en el consejo de h a c i e n d a , para que r e -
conozca y califique todas las cuentas de los caudales de S. M. 
y del fisco Dos cuudales de l a n a c i ó n ] , relativos al ramo i t u r l i -
cular p a r a que eslA estahlecida, y del cual l oma su denomina • 
cion ; como ta coNTArmni a (¿ene'nd de las Ordenes etc. Actua l -
incide están muc l i á s r e f o r m a d a s suprimidas. S u p r a m rc/fm-
r w n rat ionum r u ñ a . || — g u s e i u i . d k i . a o i s t i i i i h i c i o n . Oficina 
donde se lleva 1a cucnla y r a z ó n dn la d i s l r i b u c i o n di; la rea l l i a -
cienda f lu hacienda nacional] . Qiiaestonum acr i publica dis-
tribxenao. \\ — g u n f r a i . i m í i t 1,1.0mís 6 i m i , h e i n o . Olicina com-
puesta de tin supi 'Nor j varios oficiales, cuya ocu|iacion era la 
misma que las do v a i . o h e s y de la n i s r i t i i t r n o N j i m i a s , con la 
d i s t inc ión deque servia para la cuenta y r azón de todo lo que 
p r o d u c í a n las concesiones hechas por el reino : cuyo manejo 
corria por la sala de mi l lones , compuesta de los dii'mtados de 
Ifíf. VCillOS. \\ — GBNKiWl. lífi V A L O R E S . O l W h l i l CODíplIVSta lili l i l i 
superior y varios oficiales, en que se lleva la cuenta y razón de 
Iodo el produelo de las rentas reales D'aeionales]. Qune&lorlum 
aer i publico suppitfttiirfo. || — m a y o r nn c u e n t a s . ' IVihimal que 
se compone de varios minis l ros y i m fiscal, >• tiene cuarenta y 
dos conladores, d iv id idos en tres clases, aitnuuc con igtml ma-
nejo; los cuales sirven para ordenar y lomar las cuerdas de l o -
dos los arrendamientos de rentas reales ^ n a c i o n a l e s ] ] , asienlos 
de provisiones y o i r á s cualesqidora d e p e n d e n c i a s de la luieien-
da, las cuales S C n p r n e l i a n por el I r ihunal : del cual «limaiiau 
t a íuh ien todas las p r o v i d e n c i a s coifenientes al res^uai'do de la 
misma h a c i e n d a Suprema r i t r i t i un i ver.sis n m i r i i ratioiiibu-t 
sitbdiicciiiii.i. ¡ j — í ' u i N c i i M i . i > R m a r i n a . Olicina que l i e u c el rey 
01 cada imo de los d e p a r l n i m - n l o s de m a r i n a , y u n e l l eva la 
cuenta y razón ile l odo I d f|ue ^asla S. M. ü la n a c i ó n ] cu esle r a -
mo por ' lo respect ivo al t l e p a r l a m e n l o en (pie e s l á e s l a b l e r i d a . 
íiei n i i i j i d h qi i i ic- ' loruim p r in i cps. ¡].Muchas d i ; es las o l i c m a s 
l ian siifi 'ido varias inodif icueiot ies que i-eria luv^u e x p l i c a r . ] 
* CONTAGIAR, a. Conimuca'- 6 penar a l g u n a Ct i fermedad 
COnt.'iKiosa. L i t e , contagume inprere. || mel . Ferverl i r á o l ro 
con el mal e j e m p l o . [[Se usa laminen como r e c í p r o c o ] ftrpia-
vure, covrumpere C U ConlraiT una e n l c r m e d a d tunlapi i sa ] 
OONTAliIO. in. Enfermedad que se pena 6 comunica á m u -
clios. Couinii ío, lues. ]] mel . I .a p e r v e r s i o n que r e s u l l a del mal 
ejemplo ó rriala d í i c í r m a . Moruin corrupttn, anhi i i contagio. 
«• CONTAGIOS, f. La malignidad y d i la tac ión p r o i j r r s i v a de 
los males que se manifiestan en una parle del cuerpo, y si no 
se alajan con t iempo, se van comunicai ido á las d e m á s , corno 
•el c á n c e r , la t í a i i g rcna . t dc Cnniagio. || rncl. VA aclo de c o -
immieai'sc, como contagio las vivios y malas cosí 11 mi ir es tic los 
malos ¡t los Inicuos por el trato y c o m u n i c a c i ó n . Conlagiattt. |l 
anl . C O N T A G I O . 
CONTAGIOSO, SA. adj. que se aplica ¿ las en fern 1 edad es que 
se pe^an y comunican por coulatiio Inflciendi capax. \\ que 
tiene mal que se pfifía. Lite infecnu. | | mel. Se aplica á los vicios 
y costumbres que se peyan ó comunican con el Irato. 
CONTAL DE CUENTAS, m . El sartal de piedras ó cuentas 
para coillar.Cíiíciííoríim s t r i ga . 
t CONTALAR, a. ant. Tular, tajar, corlar. 
CONTAMINACION, f. E l acto y efecto de contaminar. C o j i í u -
mina tío. 
+ CO NT AMINA MIENTO, m . ant c o s t a m i s a c i o s . 
CONTAMINAR a. Penetrar la inmundicia a lgún cuerpo cau-
sando en til manchas v mal olor. Usase laminen como r e c í p r o -
co. Contaminare. \\ Cón taü ia r , in f i c ionar . Conlnganie iu/iccre. 
II met. Coi'rompcr, viciar ó ai t r rar almm (exlo it o i í ^ í m . i í Car-
rtunpere, faednre. || i n d . Pervcr l i r , cor romper , m a n c i l l a r l a 
pureza de lu le ti de las buenas coslumlires. Usase tarni i ien co-
mo rec íproco. Corrumpere , foedm e, maculare. \\ Hablando de 
la ley de Dios, prafanurla, quchiantarla. In f i ingcre . 
* CONTANTE, p . a. de c o k t a í i . E l que cuenta 6 refiere a l -
guna cosa, Narrator . || m . El dinero efectivo. Numerata pecit-
nia. ¡ I anl . Tanto A cuenta para contar. Tessera suppatataria. 
CI! i í > c o s t ^ s t r . mod. adv. E u moneda efectiva.] 
CONTANTE JO. m . fam. d. de c o n t a n t e . 
t CONTAR, a. Humeral* 6 compular p r o n r e s i v ã m e n t e cada 
Una de las cosaa que se pueden dis l int íuir por su n ú m e r o . ¡Vh-
merare. \\ Hacer, formar cuciilas fieguu reglas de a rUmét í ca . 
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Calculare, eompt t iarc \\ Referir alaun suceso, sea verdadero 6 
(«huloso. Sana re . [[ Poner ó mete]' en cuenta. Recemere, tn 
ceiunin re ferre. \] Poner ¡'1 u l t imo en el n ú m e r o , clase ú op in ion 
que le correspondo Adseribere, referre. i] c o s t a r eos a i , g v h a 
Pi;itsoxA ó c o s a i ' a i i a Ai.flirN Fis. tv. Confiar õ leiicr por cierlo 
que serv i rá para el lo^ro de Id que se desea. Cnnfulere, credere 
a l i cu i . 11 c o s t a r 6 xo c o n t a n c o n a i . c u s a p e b s o k a . fr. Hacer ó 
up hacer memoria de ella; y así se dice: c o n t ó ó n o c o n t ó 
conmigo para tal convite, tommemorare r e í oblivisci l | c o n -
t a r roa i i k c h a A i . * ; u n a c o s a . fr. la in . Es l imar , dar imial va lor 
ni deseo 11 promesa de liacpr alauna cosa, romo si realmente 
se buliiera ejecutado. Factum pillare. [\ c o n t a h s b a i . c o á van . 
fr. ant. Al r ihu í r se lo á él . At t r ibui , adsc r ib í . 
* CON'Tl'.C.ER. n . [ impers ] ant. a c o n t g c r u . 
CONTEHIM), 1>A. adj. anl. t r j i u o . 
CONTEMl'KRANTií. p. a. de c o n t e m p e r a r . L o que con tem-
pera ó atempera. Contentpcrans. 
CONTEílPERAH. a. a t e j i p i - ' r a b . 
CONTE.Ml'LACION. f. El aclo de conlemplav. C o n i e m p l a l í n 
CONTEMPLADOR, RA. ni . y f. E l que contempla. Comem-
p in to r . II c O N T K M P i . v n v o . 
tCONTl iMPLAMIl íNTO. m . y CO^'TEMPLA^ZA. f, ant. cox-
Tli .Ml'L A C I O N . 
CONTEMPLAR, a. Mirar , registrar atenlamenle aisuna cosa. 
Cnntcmplari , considerare. II Pensar, considerar profundamente 
alumia cosa. inteiHc considerare. || Teal. Ocuparsp el alma omi 
intension en pensar en Dios y considerar sus divinos a l r ihu los 
ó los misterios de nneslra sania re l igion. Animo, mente can-
te inp lnr i . \} Complacer con adu lac ión . Assentari , bUmdir i . \\ 
Condescender 6 « o n s e n l i r ¡dí-'unas cosas, que aunque de poca 
monla, pueden ser peijudiciates. Imlulgcre, permitiere. 
CONTEMPLATIVAMENTE, adv. m . Con con templac ión . Cum 
coit tewplatianc. 
CONTEMPLATIVO. VA. adj. Lo que pertenece á la contem-
plac ión . Contempla t i t / i i í . | I m y f. La persona que acoslumbi-a 
meditar inlcnsameide. Gotitcmplationi a.s.saetux. (I El que c o n -
templa. Contempla tor. \\ Teal. La persona muy dada i \ la con-
leinplacinu de las cosas dninas. Rentm divlnarum ron t e m p l a -
tor fl.t.sPfaii.í. | i El que oeostumbra complacer adulando. At lu l i t -
tor , assenintor. 
í;ONTKM1M.ATORIO, RIA. adj. ant. que se aplicaba al s i l l o ó 
paraje proporcionado para conlcmplar. en la acepción du m i -
rar r o o alciivion. h w m comcmpluí ion ' i Uíonens, aplu.t. 
i CONTIÍM PORÁ NE AMENTE, adv. I . A l mismo t iempo, en 
una misma épnca. 
í COM EM PORA N TIDAD. f. I.a cxislcncia de personas ó la 
c o r i r i H T r i i n a de sucesos en el mismo l iempo. 
CONTEMPORÁNEO, NEA adj. Lo que c\isle al mismo l i e m -
po (¡ae alguna persona (1 cosa- Contcntporrtneus, concuus. 
•* CONTCMPOHIZAR. 11. Acomodarse alguno al imslo ó rticlíi-
n i n i aieno iior ¡ilsíiui resprlo ó I'm pai l icular . ludidqere, morem 
u l i c m g c r n e . {_ \\ Acomodarle á los liempos y circu'iislanetas.] 
CON'l'líMPRAH. a. an l . c o n t r í i p i . a 11. 
CONTIOIPTIHLE, adj. ant, c o n t e n t r n r . n . 
t CON'ITMPTO. m . an l . m c s r R i x i o . 
- i CONTlíNCIAlt. ¡1 an l . Conlender, l i t igar . 
•* CONTENCION, f. Conl í fnda ó einulaeion. C.ontentio, a é m u -
( í i( i¡) . H anl . I n l ens iou , esfuer/.o ó conato. Conícnu'o. C ¡1 ant. 
Disputa, allercadn.] 
t CONTENCIOSAMENTE, adv. m . Con dispula. 
* CONTENCIOSO, SA. ndj. que se aplica á las malc r ías sobro 
que se, porfía b dispula . Conteniiasiis. || Dicesc del que por cos-
t i imt i r e il ispula ó contradice todo lo que otros afirman. Con-
tentiosus. C It Dudoso, disputable, aquello en que hay rabones 
fuertes por una y olra parle.] ¡| for. Se aplica al juicio que so 
siiruc ante el juez sobre derechos ó cos s que lififum entre ai 
v a r í a s parles eoii l ranas. Judicium cvntettiiositm, l i t ig iosum. 
i CONTENDA, f. ant. c o n t i h n d a . 
* CONTENDEDOR, m. coNTBNmin. C c o n t b n n o n . ] 
CONTENDER, u . Lid iar , pelear, batallar. Con t rn í l e re , n l l c r -
c a r í , r l x m i . || met. Disputar alguno con ol ro . Disceplare. 
CONTENDIENTE, p. a. de c o n t i í n o h í i . E l que contiende, Jtdia 
6 balaPa. Contendcns. 
* CONTENDOR. ¡11. [ a n l . ] E l (pie pelea, l id ia d disputa con 
o t m . Conicmlcns, tníversariu.-!. ( j | an l . Conlrario, la parle con-
t ra r ia cu los pleilos y querellas.] 
f CONTEN DOSO, SA. adj. poco us. Rencilloso, inquieto. 
CDNTENEDOH, HA. m . y í. E l que contiene. C o n í i n e n s , qut 
cont inci . 
* CONTENENCIA, f. ant. coNTriíNm. H La parada í> suspen-
sion que, liaren á v eces las aves de r a p i ñ a y otras aves en el a i -
re. . U ' í h w in aUrc .uixponin.W Yin ia rlan/a se llama asi un paso 
de lado, cu el cual parece que se conliene ó deliéilD el q u e . ü a n -
za. Tripudianii.t motus dertrorsum vet s inistrórsum. | | ant. 
c o n t e n i d o por lo epre se conliene en otra cosa. Cl! ant. J-o mi s -
m o <p\e COST E S E S T B - ] 
CONTENENTE, n i . ant. c o s t i n k n t i í por cl aire y manejo del 
cuerpo. 
* CONTENER, a. Inclui r , encerrar dentro de sí •una cosa á 
otra . Usase laml i ien como rectoroeo- ComplectL \\ Detener el 
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m o v í m i o n t o 6 i m p u l s o d e a í g i m c u e r p o . Contjnere, cohibtre. | | 
m o l . R e p r i m i r 6 m o d e r a r a lguna p a s i ó n . Usase l a m t j i c n c o m o 
r e c i p r o c o . C o i ü b e r e , frenare, temperare. C l U n l . A l a n l c i i e r , 
COllMN'VaiO I) C O M O E . f E L L O SR CONTIESB. CXpi'. líltít. )' f a i í l . C O T I 
q u e se a í l n i c i q u e a l g u n a cosa es p u n l u a l i n e n l e c o m o se d i ce . 
E s t ¡ í í i vt clu i l u r . 
t C O N T l ' . s i ' . S O S . m . p l . ant . l o s t f i r m i n o s sobre que v e r s a l a 
dudi l Ó lli>(iLlla. 
* C O N T E M 0 0 , D A . a d ¡ . So aplicit ni q u e es m o d e r a d o ó t e m -
plado. Con linens. lemperans, sobrius. [_\\ s u s o d i c h o , e l m i s m o 
de que se i i a i i a h l u d o a n l e r t o r m c f i t e . j (j — m. ¡il s u g e í o >> el 
asunto de que se t r a t a c u a l g ú n e s c r i t o ; y a s í se d i c e : e l c o n r s -
n i d o en cs lu m e m o r i a l es P u d r o ; e l c o n t e n i d o de este i i b r o es 
i in; i h i s t o r i a . Ari /unientum. 
C O N T E N 1 E N T Í ! . p . a . de c o n t e n e r . E l q u e cont iene , i n d u -
dens, complectens. 
* C O N T E N T A , f. [ a n l j Com. e s d o b o . J] E l agasajo ó r e c a l o 
c o n que se c o n t e n t a á a l g u n o . Mumtxculum. \\ L a c e r t i f i c a c i ó n 
q u e d a el a l c a l d e d e c a d a lugai* p o r d o n d e hace t r á n s i t o la t r o -
p a al c o m a n d a n l c de e l la , a p r e s a n d o que n i n g ú n so ldado l i a 
í i e c l i o v i o l e n c i a c u a q u c i !ug¡ ir , n i d e j a d o de j i a ^ a r lo que 1c 
c o r r e s p o n d i a . A veces el a l ca lde p i d e a l c o m a n d a n l c en i g u a l e s 
casos c e r l i i i c a e i o n de h a b e r estado b i e n a s i s l í í l u l a t r o p a c u s u 
l u í í a r , l a c u a l se l l a m a lui i ih ic i t c o . N T H M ' t . Uhirogrnplmm de 
ju r e hospiti i coituenienier m í l i t í b u s o b l a l i , ctut ab e¡s honeste 
o b s e r m i i . 
C O N T E N T A C I O N , f. a n t . Contento ¡¡ e o n l c n l t m i e n l o . 
C O N T E N T A D I Z O , Z A . adj . que j u n t o con los a d v e r b i o s B i i í n 
ó M a i , , se i i p l i c a á la p e r s o n a que es l á c i l ó d i f í c i l de e o n l e n t a r . 
M a s r r e e i i e n l e n i c n t e si; d i ce m u . c o n t r n t a d i í o . t 'aci l is vel i l i f -
ficilis, b e n i y n m uc l morosas. 
C O N T E N T A M I E N T O , m . C o n l c n t o , gozo . Gandíum, voluplas . 
* C O N T E N T A U a . A p i a d a r , s a t i s f a c e r el g i i í l o á a l g u n o , d a r l e 
c o n l c n t o . Delectare. \ \ D i » ' - ] Com. h n i k i s a i i . [I r. D a r s e p o r c o n -
l c n t o , q u e d a r c o n t e n t o . C o í i í c H í i i m essa. \\ s k b m i b u k n ó b i a j , 
c o n t e n t a r , f r . f a m . T e n e r l a c i l i d a d ó d i l i c L i l l a d en e o n t e n l a r s e 
y a g r a d a r à c «Je l a s couas. t 'acilem vel dl f l iñ lem, bcntgnttm vtrt 
morosnm esse. 
C O N T E N T E Z A , f. a n t . c o s t e n t a m i e n t o . 
* C O N T E N T I B L E , a d j . Üanl .J D e s p r e e i a b l e , de n i n g u n a es t i -
m a c i ó n . C o n t e m p t i b i l í s . 
C O N T E N T Í S I M O , M A . ; idj . sup . d e c o n t e n t o . Laeiiss'ums. 
C O N T E N T I V O , V A . ¡ i d j . L o que c o n t i e n e . Complectens. 
C O N T E N T O , T A . a d j . G u s t o s o , a l e a r e , sat i s fecho . Laetus. \\ 
ant . C o n t e n i d o ó m o d e r a d o . \\ — m . A l e g r í a , Ba i i s facc ion , g o / o . 
G o i í i í i i o H , ¡ u e í i l i a . ¡I for . C a r t a de p a g o q u e saca el d e u d o r eje-
cu tado de s u a c r e e d o r e n el t é m i i n o d e l a s ve inte y c u a t r o h o -
r a s desde o u c se l e h i z o l a traba y e j e c u c i ó n p a r a l i b e r t a r s e de 
p a g a r l a d é c i m a . Syngrnpha cre . l i lor is , qiiá debitor l ibe ra t i i r á 
solutiane decimue. \\ pt. Genu. Ifeates. ¡| .í c o . n t k n t o . m o d . a d v . 
A SATisvAcciON. Mc senteittiA. \\ n o c a u r r h e c o s t k n t o 6 d k 
C iOzo. fr . met . y f a m . p a r a m a n i f e s t a r e l exces ivo p l a c e r que 
a l g u n o ( iene. l . t ie t i l iâ gestlre, e x s u l t a r e . ) ) s j í h d e b u e n ó m a l 
C O N T E N T O . I r . S i ta D E D ti E N ó MAL C O N T B N T A R Fac í t cm aut d i f -
flcilem esse. 
C O N T E N T O R , m . a n t . c o n t e n d o r . 
+ C O N T E M J l > 0 , D A . a d j . ant . c o n t e n i d o . 
C O N T E H A . f. P i e i a d e meta l que se p o n e en el e x t r e m o i n f e -
r i o r dül b a s t ó n Í> de l a v . i ina de la e s p a d a . Vaginne vel bncul i 
aerea eus;iis. || F . l r e m i d e de la p a r t e p o s l e r i o r de la p i e z a de 
a r l i l l e r í a , q u e p o r o tro n o m b r e se l l a m a c a s c a b i ü . . Ex i remi tas 
poslerior l o r ine i i t i b e l l k i . \\ Poei. e s t u i d i i . i . o . 1] e c h a u l a c o s -
t u b a , fr . uc i iAn i . a c l a v e . |j i'un c o s t u r a , i i i o u . adv . f a m . l ' o r 
r e ñ í a l e , p o r f i n a l . D í c e s e de a l g u n a s cosas (|iie se h a c e n ó d i c e n 
en el ú l t i m o h i ^ a r . Ulltm'o, in fine. \\ t e i i h h r l a c o n t e r a , f r . 
m c l . y fam. c o n q u e se s ig i i i f l fa d h i t w r giMink' que debe c a u -
s a r a l V u i i a cosa . T temoi e concml, coniremisccre. 
* C O N T Í i l l M I N ' O , N A . adj . Se a p l i c a a l pueblo ó t e r r i t o r i o q u e 
ea eo i i l i i>¿" i l e c o n o l r o , C y en a l y u n o s casos se u s a c o m o s i n ó -
n i m o de c o n t i g u o ó i n s i k o i a t o } . Coti temii i ius. 
C O N T E R R Á N E O , N E A . m . y f. N a t u r a l de la m i s m a t i e r r a 
que otro. Conterraneus. 
t C O N T E R U U ' I C A R . a . a n t . e n t e r r a r . 
C O N T E R T U L I A N O , m . y f. E l q u e c o n c u r r e c o n o t r o s k u n a 
t er tu l ia . 
C O N T E R T U L I O , m . y f. f a m . c o n t e r t u l i a n o . 
t C O N T E S T A B L E , a d j . D u d o s o , d i s p u t a b l e , c o n t r o v e r t i b l e . 
* C O N T E S T A C I O N , f. L a a c c i ó n y efeoio de contestar. Comes-
tn t io . \ \ A l t e r a c i ó n £ A l t e r c a c i ó n 3 o d i s p u t a , ü i s c e p t a t i o , a l i e r -
catio. 
* C O N T E S T A H . a. D e c l a r a r y a t e s t i g u a r lo m i s m o que o tros 
l ian d i c h o , e o n l o r m E n d o s e en todo c o n ellos en s u d i s p o s i c i ó n 
[ ^ d e p o s i c i ó n ] ó d e c l a r a c i ó n . Testari , alterhts testimomum can-
f ¡ rmare \\ C o m p i - o b a r 6 c o n l í r m a r . Comprobare, confirmore. \\ 
t t e sponder á lo que se h a b l a ó e s c r i b e , ñespondere , respomuin 
dure. |¡ i l . C o n v e n i r ó c o n f o r m a r s e u n a cosa c o n 01ra. Canve-
nirc , conijruere. \\ c o n t e s t a r i . a d e m a n d a . [Mr. for. Hespon i t er 
el reo á la d e m a n d a de ) a el or, n e g a n d o ó confesando el d e r e c h o 
d e e s te . ] Conteautri l i t em. 
C O N T E S T E , a d j . q u e se a p l i c a al test igo que dec lara lo m i s m o 
le h a ( i e e l a r a d o o l r o s i n d i s c r e p a r en n a d a . Conteslificans. 
C O N 
* C O N T E X T O , m . E l te j ido d e v a r i a s obras , y p o r ex tens ion 
el enredo , m a r a ñ a ó u n i o n de cosas q u e se e n l a z a n y entrete -
j e n . C o n i e x í u s . \\ L a ser io del d i s c u r s o , el tejido d e la n a r r a -
c i ó n ó h i l o de l a h i s t o r i a . Ordo, s e r í e s sennonis. C U — t a . ad j . 
t e j i d o . Goi t t ex ius . ] 
C O N T E X T U H A . f. C o m p a g i n a c i ó n , d i s p o s i c i ó n y u n i o n r e s -
pect iva de las p a r l e s que j u n l a s c o m p o n e n u n todo. Contexttts, 
textura . (I a n l . c o s t k s t o . (1 met . L a c o n f i g u r a c i ó n c o r p o r a l d iJ 
h o m b r e , q u e i n d i c a su c o m p l e x i o n y a l g u n a s c a l i d a d e s inter io-
res. Corporis h a b i í u s . 
f C O N T E Z . p r e s . i n d . d e c o n t e c e r , p o r c o n t e c e ó a c o n t e c e . 
C O N T Í A . f. a u t . C a n t i d a d ó c u a n t í a , g i í í i f í í i / a j . 
C O N T I C I N I O , m . L a h o r a de l a n o c h e en que todo e s t á en s i -
l enc io . C o i i / i c i m i / i H . 
C O N T I E N D A , f. P e l e a , d i s p u t a , a l t e r c a c i ó n c o n a r m a s ó r a -
zones. Conte i i l io , a l le rca t io . 
t C O N T I E S A f. a n l . C o n t i e n d a , b a t a l l a . 
* C O N T I C N A C I O N . f. Arq L a d i s p o s i c i ó n y t r a b a z ó n d e vigas 
y cua i l e r o n e á [ c u a r t o n e s ] c o n qut; se f o r m a n los p i s o s y te-
chos de c a d a c u a r t o ó alto de l a c a s a . C o n i t ( / n a í í o . 
C O N T l t i O . a h í . s j n ç . de l p r o n . pei's. de la seg. p e r s . con la 
prep . c o n y t e r m i n a c i ó n en c o . C o n t u m i s m a p e r s o n a . Tecum. 
C O N T I G U A M E N T E , adv . m . C o n c o n t i g ü i d a d , c o n i n m e d i a -
c i ó n de t i e m p o ó l u g a r . Coyuiguc. 
C O N T I G Ü I D A D , f. I n m e d i a c i ó n de u i m cosa á o l r a . Contigui-
I n í , coni inul tas . 
C O N T I G U O , G U A . adj . L o que e s t á i n m e d i a t o , j u n t o ú vecino 
A o t r a cosa . C o i i í i uus. 
C O N T I N A M E N T E , adv. ra. a n t . c o n t i n d a m e n t r . 
C O N T I N E N C I A , f. V i r l u d q u e m o d e r a y r e f r e n a las pasiones 
y afectos del á n i m o , y h a c e q u e v i v a el h o m b r e con sobr i edad 
y t e m p l a n z a . Continentia. \\ L a a b s t i n e n c i a de los deleites c a r -
nales. Veneris a b s í i n c n i i a . ]| E l nulo de contener . Aclns conti-
nendi. || a n t . M a n e j o de l c u e r p o , f i gura ó a i r e de l sumli la i i le . 
Corporis habi tus . || — Dit l a c a u s a , for . L a u n i d a d que debe 
h a b e r en todo j u i c i o ; esfo es, q u e s ea u n a la a c c i ó n p r i n c i p a l , 
uno e l j u e z y u n a s las p e r s o n a s q u e le s i g a n has ta la sentenc ia . 
Cí iNi f l c , a c t i o t ñ s , j u d i c i i complcxio . 
C O N T I N E N T A L , adj . L o que p e r t e n e c e á los p a í s e s del c o n t i -
nente . 
* C O N T I N E N T E , p . a. de c o n t e n e r ó c o n t e n e r s e . L o que 
cont iene ó e l q u e se con l i ene . Conf inen .? . || m . L o que contiene 
c u s í o l r a c o s a . Cominens. \\ E l .'tiro (lei s u m h l a n l e y t na nejo 
del c u e r p o . Corporis habitus. \\ Geogr. U n a g r a n d e extension 
de t i e r r a , m a y o r d e lo que s u e l e s e r t a de las i s las . C o m i n e » * . 
Í adj . q u e se a p l i c a íi la p e r s o n a fine posee y p r a c l i c a l a v irtud e l a c o n t i n e n c i a . C o n í í u e H í , abstinens, || a n l . C o n t e n i d o , m o -
d e r a d o . ] II e n c o n t i n e n t e , a d v . t. a n t . L u e g o , u l instante , s in 
d i l a c i ó n . I l l i c b , n u l l ã morâ i i t t e r p o s i t â . 
C O N T I N E N T E M E N T E , a d v . n i . C o n c o n t i n e n c i a . Cont íncnter , 
moderate. 
+ C O N T I N E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de c o n t i n e n t e , el que 
p r a c l i c a l a v i r t u d de la c o n t i n e n c i a . 
C O N T I N G E N C I A , f. A c a e c i m i e n t o ó c o s a que puede suceder Ó 
no s u c e d e r . Casus, res fo r tu i t a . [ | r i e s g o . 
C O N T I N G E N T E , adj . que se a p l i c a ít las cosas t |ue p u e d e n su-
ceder ó no s u c e d e r . Usase t a m b i é n c o m o sus tant ivo m a s c u l i n o . 
Forlui tns . \\ m . L a p a r t e q u e c a d a u n o paga ó pone , cuando 
son m u c h o s los q u e c o n t r i b u y e n p a r a u n m i s m o fin. Symbola. 
C O N T I N G E N T E M E N T E , a d v . m . C a s u a l m e n t e , p o r acaso. C a -
SU, fortuit 'o. 
* C O N T I N G I B L E , adj . a n t . C p o c o u s j f a c t i b l e . 
C O N T I N G I B L E M E N T E , a d v . m . a n t . c o s t i n g e n t e m e n t e . 
t C O N T I N I E N T E . m. a n t . C o n t i n e n t e , s e m b l a n t e . 
* T C 0 N 1 T N 0 , N A . a d j . a n t . c o n t i n u o . | | — m . a n t . c o n t i n u o , 
oheio a n t i g u o en l a c a s a r e a l d e C a s t i l l a . H adv . m . C o n t i n u a -
mente . Conliim'e. ] | A l a c o n t i n a - m o d . adv . a n l . d e c o n t i n u o . 
(I d e c o s t i n o , m o d . adv . a n l . d e c o n t i n u o . C U i*B c o n t i n a . 
m o d . a d v . a n t . i l a c o n t i n u a . ] 
C O N T I N U A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de c o n t i n u a r , C o n l i -
t t m i i o . 
C O N T I N U A D A M E N T E , a d v . m . C o n t i n u a m e n t e , de continuo. 
Continue. \\\ S e g u i d a m e n t e , s i n i n t e r m i s i ó n . Continenter, sinè 
inier inissionc. 
C O N T I N U A D O R , m. E l q u e p r o s i g u e y c o n t i n ú a a l g u n a cosa 
e m p e z a d a p o r o l r o . Coni in t ia tor . 
t C O N T I N U A L , a d j . a n t . C o n t i n u o , c o n t i n u a d o . 
C O N T I N U A M E N T E , a d v . m . D e c o n t i n u o , s i n i n t e r m i s i ó n . 
CORíiJHíè. 
C O N T I N U A M I E N T O . m . a u t . c o n t i n d a c i o n . 
t C O N T I N U A N Z A . [. ant . c o n t i n u a c i ó n . 
* C O N T I N U A R , a. p r o s e g u i r a l g u n o lo c o m e n z a d o . Continua-
re, prose<¡iti. fu ant . poco us S e g u i r frecuentando a l g u n a casa, 
e n t r a r c o n fre .euencia e n e l l a . ] H'n. D u r a r , p e r m a n e c e r , l 'ersi j-
tere, perseverare. \\ r. S e g u i r , e x t e n d e r s e . C o n t i n ú a n , proleitat, 
f C O N T I N U D O , D A . a d j . a n t . c o n t e n i d o . 
C O N T I N U I D A D , f. L a u n i o n n a t u r a l que t i e n e n e n t r e s í las 
partes d e l c o n t i n u o . C o n f i n n i i a s . || a n t . c o n t i n u a c i ó n . 
* C O N T I N U O , R U A . a d j . L o q u e d u r a , o b r a ó se h a c e s i n in -
CON 
t c m i p d o i i . Cont inuut , indes inc í i s . \\ Se aplica À lus cosas (¡ne 
l iencn union enfre sí. Coutimats. \\ El que os ordinario y perse-
vera tile en c j i T c e r i i l yun aclu. .msidmis, percimis |! — ñi. Todo 
compitesfo ile parle* unidas cnlrc s i . l o h í í h k h i » . || Cualquie-
ra de los que c o m p o t i ú m el cuerpo de los cien cosTis tos . que 
a i i l i m i a m u n l e son ia en l a casa del rey para la {•uardia de s u 
prrsoiiiv v r i i>loi \ i i i d e l palucio. Regis s i ip t i lo r . ¿ | | anl . l i i ¡ u n i -
í n l i m b , el que frei-ueida hi casa ( leal^imoQH adv. m . Cont i -
i i i iaii iei)!i! . Coiilitiitè. \} À l a c o s t i n u a . mod. adv. Conliminda-
m c i i l e , con co id in inc io i t . Coni innè. C II KE c o n t i n u o , mod. 
adv. C O N T I N L A M E N T n J 
CONTIOSO, SA. adj. ant. c u a n t i o s o . 
t CONTIH. i m p m . a n t . Acoulecer, suceder. \\ aitt . Se h a l l a en 
l i igar de c o s t i e r e ó A c o s T R c i r m ; , p o r conlraeeion y apócope . 
* £CONTOMiA]í, n . ant. liacer el va len lo t i con a d e m a n e s 
de l ã l . ^ l l i ' . Hacer movi mie» los afccliidos r o n los i ioml j ios y 
caderas. Affectatis vioi ibus inccilcrc. 
CONTONEO, m. La acción de conlonearse. Incessws a/fectatus, 
CONTOnClíIiSE. r. Torcerse A a lgún lado. Contorqneri. 
CONTOUCION. f. El re torc i in¡e t i lo ó a c c i ó n de returecr. Círn-
lorsio. 
CONTORNADO, DA. adj. Dias. Dícese de los ¡mimales ó de l a s 
cabe/jis de ellos vueltas á la siniestra del escudo. Sbiis trorsürn 
CÚHl'eríK-í. 
CONTOItNAIí. a, co^TORXIíAn. ]] a i d . mel . Tor.s.m. 
* CONTORNEAR, a. Hacer d a r niellns a l rededor 6 en con-
torno de alíiiui p a r a j e 6 sit io. í » gyn im flecterc, circumvolveie. 
\\ Pint. Perfilar, hacer los contornos 6 perfiles de u n a l iguni . C ¡| 
unt. E K T o n N i t t (1 
CONTORNEO, m . an l . r o d e o . 
CONTORNO, n i . E l terreno 6 paraje vecinos de que eslá r o -
deado cuak¡mer l imar, si t io ó p o b l a c i ó n . Ambi tu s , circiiitus. |] 
Pint, y iCsc. I.a delinracion 6 peril! exterior en que por todas 
parles I r r in ina la l iüiira. Lmcamentum cxter ius .} \ k n c o n t o h -
k o . mod. ailv. a l r k p k d o u . 
CONTORSION, f. La acc ión y efeolo de contorcerse. Contorc ió . 
* CONTRA, prep , c o n que se denota la opos ic ión y conlrarie-
dad de m í a cesa c o n otra. C o n í m , oiiveisfis. \\ l ín f ren le , fpor lu 
p a r t e i i por el lado d e } ; y así se dice un un a m o j o i i a n i i e n l o , q u e 
se puso un m o j ó n c o n t r a oriente, p o r lo mismo que en frente 
[ó por la parley del oriente. Ex adverso. C ¡I m t l . A. || ant. Con, 
para con, i favor de . | i ant. Delanlc, en presencia de.] [] a id . 
i i . i e iA .CII a n l . I'ara r on , en c o m p a r a c i ó n de. i] co^TH.^ m a s . e\pr. 
fain. a n l . c u a n t o s i a s O || k n c d s t i i a . m o r í . adv. c o n t r a , ó en 
Oposición de Otra cosa. £ || m . I.o cunlrario á lo que otro dice ó 
huee; v g. se puede sostener el c o s t r a ; defrnaer el pro y el 
c o n t r a . ] ] a i d . c o n t r a r a j o . ] ] ] I . Oicuso a u i l i . ] Di l lc i i l la t l , incon-
veniente. ¡I [ i . ] p] Los Lajos m a s [trofimdos del ó r y a n o . 
CONTRA A LM I !t ANTE. m . Olieial de la mar ina de ¡ l a u n a s 
naciones, que equivale en la nuestra á j e f h d i : d s c i m d r a . 
CONTRAAMCRA, f. ¡ V i í k í . Ayuda que se d a á la amura mavur 
y del t r i iupiete , c o m o á las escola* y braias. Diií-e fon \m e ó l i o 
grueso, con mi ¡ ¡ a n c h o ò con un aparejo. I ' í í í j i s a l t o ; quo vela 
ñ a v l s revinciuntar. 
CONTRA APROCHES, m . p) . Fort. Tr inchera que hacen los 
sil ¡artos desde el camino cuhicrlo, para dcscuhrir ó deshacer 
los trabajos de los sitiadores. A/jijcr advcs i i s nlscssores. 
CONTRAARMIÑOS. m . p l . ü í í í í . E l color contrario al a n n i -
Tio; eslo e s , campo negro con moscas Mancas. .S'ciiíi g c n i i l i t i i 
color niíjer. 
•tCONTUAASTUCIA, f. c o s t u a t b r t a . 
CONTRA 1 TAQUES, m . p l . Fort . Líneas fortificadas que opo-
nen los siliados á los ataques de los sitiadores. Atjger, va l lum 
obsesioris v n l h oppos i l im . 
•f CONTRA I ! A JETE. m . i r ón . d. de C O n t r a r a j o . 
CONTHARAJO. m . Mfts. La vo/. mas gruesa y profunda que el 
hajo. Musicae somts (jravissinnis. \\ Instrumento de cuerda de 
la figura de un v i o l ó n , pero mucho mayor, el cual suena una 
octava mas hajo que (ú. Suele haherlos con cuatro cuerdas; pe-
ro de ordinar io 110 l i c i i c n mas que Ives. Lyra m á x i m a > lestixlo 
profttmtioris soni. 
CONTRABALANCEAR, a. Hacer contrapeso. 
CONTRABALANZA, f. c o n t r a p r s o . ]] niel , c o n t r a p o s i c i ó n . 
I CONTRACA LAN ZAR. a. c o u t u m i a i . a n c r a r . 
CONTRABANDISTA, m . E l {¡ne se ejercita en el contrabando. 
Mercinm interdietnrum advector. 
CONTRABANDO, m. Comercio de gÉneros prohibidos por las 
leyes de cada estado, y los pineros y m e r c a d e r í a s protnbiilas. 
í/í'i'ciMHi i n t c n l i r l a r i i i i ) a d v e a i o , maces in te rd i r iae . || met. 
Lo que es ó tiene apariencia de. ilícito, a u n q u e no lo s e a ; y así 
se d i c e : i r ó v e n i r de c o n t r a r a n d o , ó l l e v a r a lmm c o n t r a r a s -
no. T a m b i é n se dice de algimas cosas que se hacen contra el 
uso ordinar io . Quorf fur(\m aui e x i r à v o n s n e i u d i n m fit. |] m i l . 
I.o que se bate contra a l g u n bando y p r e g ó n públ ico . Edic i i 
pabl ici tranit jrcssio, inf rac t io . 
CONTRABA ItRERA f. E n las p lazas de toros segunda barrera. 
CONTRACASA. f. Arq. PEDFSTAr.. 
CONTRABATERÍA, f. Ba le r ía que se pone en oposición de 
otra del enemigo. T ó m e n l a beldca tormentis hostium oppo-
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CONTRABATIR, a. T i ra r contra las b a t e r í a s . V o t t i l h m to r 
i i tenlonmi sedes tormentis qt iaterc. 
CONTRABRANQUE, m. K d u l . a l b i t a n a . 
CONTRABRAZA, f. ft'rfjií. Cada uno de los cabos que ayudan 
A las brazas, para sujetar las verfías cu la posic ión conveniente 
á que la vela reciba el viento. Funes í» navibits condupticati . 
CONTRACAMBIO. 111. E l gaslo que sufre el dador de una Ic l ra 
por el secundo cambio tpie se cansa, j a sea por haberse protes-
tado, ó porque el que la pagó, le saca otra letra para recobrar 
el dinero (pie sup l ió , nammin ex Hera ld pecuniae p e m n t l a t i o -
ne emergens. {\ mel. t i y i ' i Y . u . r . N T K . 
CONTRACANAL, m . Canal que se saca de otro pr incipal para 
desagüe 6 para otros fines. Aiveus canalis ex al tero ductus. 
f CONTRACANTO, m . Entre encuadernadores el dorado que 
se pone en la ceja del l ib ro , al rededor de las guardas que c s l á n 
pegadas. 
CONTRACCION, f. La acción de contraerse y encogerse les 
nervios ó m ú s c u l o s , especialmente en el cuerpo del viviente. 
Contrf íc l io . II l ' í s . La reunion ó encogimiento de los cuerpos 
e lás t i co ; , cuando s o n heridos ó impedidos por o í ros . Comroc-
í io . (] Gram. S u p r e s i ó n tic a lgmia í s í l abas ó letras en una ó mas 
diciioues. Synacresis. 
CONTRACEBADEBA. f. ft'iiní. Vela que se suele poner enci -
ma de la cebadera.Veil yemts in navibits . 
* CONTRACEDULA, f. Cédula que se da revocando otra ante-
r io r , i t l e sc r ip tum] rescripto adversum. 
CONTRACIFRA, f. Clave para descifrar ó entender alguna c i -
fra, l iado notas oca t l i a s interpretandi , 
CONTHACODASTE. m . Kdul . A ñ a d i d u r a posliza de madera 
que se les pone ¡t las naves, aerccenlando el raed , para que go-
biernen bien las ¡lúe no lo hacen. Trabes navibits affixae, n a -
v ium contabnlatio. 
CONTRACOSTA, f. La costa de una isla ó p e n í n s u l a opuesta A 
la (pie se encuentra pr imero por los que navegan íi ellas p o r 
los rumbos acostumbrados. Usase mas comnnmcnle de osla vos 
hablando de las islas y pen ínsu la s del mar de la India. I.iitts 11-
l o r i opposilitm, reg'ionc sltum. 
CONTUACTACION. f. anl . c o n t r a t a c i ó n . 
CONTRACTAR. a. ant. c o n t r a t a r . 
CONTRACTO, m. an l . c o n t r a t o . 
CONTRACUARTEL A110. DA. adj. Blas. Lo que lienc cuarteles 
conlrapueslo-s en metal ó color. Sctttnm gen t i l i t i um o p p o s í t i i 
qunilrantibus i m i f / n i l u m . 
i CONTÜACIM.TÓ. m . capr. El que habla sin afectación n i re-
sabio de culleranismo. 
t COSTRADA, f. ant. Comarca, contorno, s i t io cercano. 
t CONTRADANCISTA. m . El que es n m v allcionailo íi bailar 
contradanzas, 
CONTRADANZA, f. Baile figurado en que bai lan muchas pa -
rejas á un l iempo. Tri jnidi i t i t i , eliorca. 
COCTRAÍIECIIIOU, HA. m. y f. a n l c o s t r a i h c t o w , h a . 
CONTRADECIMIENTO, m . à n l . c o n t r a d i c c i ó n . 
CONTRADECIR, a. Decir lo conirar io de lo que otro a í i r m a , 
ó negar lo fute otro da por cierto. Usase t a m b i é n como r e c í p r o -
co. Conlrauiccre. 
CONTRADICCION, f. ] • I acto y cfeclo de co í i l r ad rc i r ó contra-
decirse. Contradici io . [| Oposición, contrariedad. || b s v o i . v e r ó 
n i n i C A R c o n t r a i u c c i o n . fr. con que damos á enlcnder q i id 
una propos ic ión ó ase rc ión afirma cosas contradictorias. Sibi 
repugnare, contradiccre. 
C0NTRAD1CENTE. p. a. ant. de c o n t r a d e c i r . E l que contra-
dice. Contradicens. 
f CONTRADICEU. a. ant. cosTnAniiciR. 
CONTRADICTOR, RA, m . y f. E l que impugna {> se opone & lo 
que Olro hace ó dice. Contradictor. 
CONTRADICTORIA, f. Lóg. Cualquiera de dos proposiciones, 
de las cuales una afirma lo que la o Ira nicjia, y no pueden ser A 
un mismo tiempo verdaderas, ni A u n mismo tiempo falsas. 
Proposilio n l t e r í rcpngrians, contradicens. 
CONTRADICTORIAMENTE, adv. m . Con con t r ad i cc ión . Cdit-
t r a r i è . 
CONTRADICTORIO, BIA. adj. Lo que tiene con t rad icc ión con 
otra cosa. Contradicens, rc\mgnaus. 
CONTBAOICIIO, CHA. p. p. i r r . de c o n t i u d e c i r . ¡I— m. a n l . 
C O N T R A D I C C I O N . 
CONTRADIQUE, m . E l segundo dique para detener las aguas 
ó impedir las inundaciones. Agger aggeri addilus. 
•f CONTRADIS. f. anl . Desgracia, i n fo r lun io {scgim parece). 
i CONTRADITO, TA. p, p. anl. de c o N T R A n i C E R . c o n t r a d i c h o , 
CONTRADIZO, ZA. adj. aid. e n c o n t r a d i z o . 
t CONTRADOBLAR. 11. anl. Asirse uno de otro. 
CONTRADRIZA, f. j v i í h í . Segunda driza, que sirve para a y u -
dar a esta y asegurar mas la verga, fíudens contradicens, ve l i t 
demitiendis vcl cvehendis deserviens. 
CONTRADURMENTE ó CONTRADURMIENTE, m. Kdut Ta-
b lón de un l e r d o mino.* de grueso (pie el durmiente, el cual 
c iñe t ambién el navio de popa 'a proa por debajo di-I mismo 
durmiente, sirviendo para fortificar mas el huque. Tabula t r i -
bes navis firmans, fnlcieiis. 
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COüTRAKMBOSCADA. f- r.a cmtiosoadíi que «o haca coi t l ra 
otra . ínifidfflc c O H i m insidiasparatae. 
* COiVTlUKR- a Es 1 reehiir, j i m U r vmn cosa con otra. Coi i -
trahere. |1 Aplic¡ir á un sunlido alguna p ropos i c ión 6 m á x i m a 
VPAW.YÍÚ. Contrahere. í \ \ n . for. Celebrar contratos.] 11 r . b i i c o -
lícrsc aíguii nervio, m ú s c u l o H olra coso. C o n i r a k i , c r i span , j j 
met. Reducir el discui-ao íi una i(ii;¡i, á un solo punto. £ II 
TRAKB ENI'KIlMnilAIÍ. V. K N I ' l í n i l K n i O . ] |1 — VICIOS, itUSABIOS [CtC. 
I r . ] . A d i j u i n r l o i , CU — m a t u u i o s i o , v c c u a s . f r . ] V, s u r n i s i o -
M O , URUDÁ. 
CÜ.NTIJ.*ESCARPA. í. Vor i . E l drt l ivp. de la parle de mura l la 
(¡tic está dcnlro del foso. Mari i n í r à fossam declivls crepido. 
COMRAliSCOTA. f. ¡Vfííif. Cabo soucillo dul grueso de la es-
cota, que fin (lia cu ct pufio de la vela para su j e i - l a mas, eii :m-
do es mas Inerte el temporal . Rudens ud veUt regaida p ro lem-
)>oris opporfunitnte deserviais. 
COMHAESCOTIN. n . Küut . CMn uno de los cutios i | i ic en ¡os 
navios sirven para dar mayor seguridad á los eseelines de las 
«avia». Funis t i d faUiewlos novis rudenivs dcxei viens. 
COiSTBAliSClUTIJItA. 1'. I i is l rmncnto olorgado para proles-
l a r otro anlerior. C o n t r a s c r i p í u m . 
t CONTIUESI 'ALDIiRA. I . Á(j>: l i l a de á rbo les pueblos j i i » t o 
á una espaldera. 
('OííTJtA 15STAY. m . t iátt t . Cabo grueso (pie eílá eneinia del 
eslay, para ayintarle á tener v susleiilar el p.do, llainaiidole h ¡ \ -
eia proa : eaila palo tiene el suyo. Funis mnlonmi mdemes f i r -
mans, f t tkic i is . 
COMIÍAFACCION. f. nnt. i s f u a w . i o s , ( j i r u n i u N r A M i r . S T O . 
CO.vr i lAl ACElt. a. ; m l . mel. c o s t i i a v k m r . H ¡mi. c o s t u a -
i i a c i t i . 
t COMUA FACTOR, HA. m. y f. El 'pie eoidrabaec 
CO.M'RA I'MJAtH). DA. a d ¡ . fíhts. Lo ((((« t'f<M laps roí i I r a -
puestas en los metales y colores, eslo es, shudo la mi l ad de la 
laja rtü distinto metal ó color i|iie la o l í a mi l ad . Sietumn t j e i i t i -
l i l í um adversis fuscits i i is iructui i t . 
CONTRAl'ALI,AR. a. En algunos juegos de naijirs poner un 
t r id t í lb superior al quu iiiilii;¡ jugado el i j n c lallo anles. 
COSTRAFALl.O. m . La naúo i i y el'eelo de eontiMlallar. 
CONTRAI-'KCIIO, CHA. p. p. i r r . a n l . de c o m u a i ' a c i u í . 
C O M I t A l ' I R M A . f. I'or. / ) . A>: I n b i l j i c i o i i coi i l rar ia á tu de lu 
ü r m a . Anterioris dccrç t i inlítliitio. 
CONTRAFUtMA^'Tlí . p. a. de c o s t i u i - i h m a i i . I'or. A i ; I.a 
parle (pie. liene iubib ie ion cmdraria á la de la l inna . l i t l i iOHio -
neta decreti an ic r io r i s obiinens. 
COiSTIlAl'IUMAR. a. lor . ; i . Ar. ( ¡ ana r ínlií l i irioii eonli-aria á 
la inh íb ie ion de la l i n n a . Di/t i t i i l ioitcti i dccrci i anterioris o b l i -
t e r e . 
CONTRAFLORADO, DA. adj. Blas. I.o que tiene llores eou-
trapiifslas en el color y nu la l . estando opueslas las bases. Gen-
l i l i t i t i m s í e m m a a d v e n í s fimibm insi t jni tmn. 
CONTRAFOSO, i n . F o n . El loso que se suele liaecv algunas 
veecs a! rededor de la esplanada de una pla/.a. paralelo ¡i la 
contraescarpa. Fossa alierius fossae i iun i i ine t i t im. 
CONTRAFCEltO. m. Quebranlamienlo , inlraeciou de fuero. 
Pr imaríf íe /ct/is v io l /n io . 
* CONTHAFUERTE. m . Fort , l i l funrlc (jilc se liaec cu oposi-
c ión de o l i o. PropugnacHlum. || F o r i . Ksl rd io ó inaelion ipie se 
hace para rurlidcar alquil mino. Mur i f u í cnun . | |Correa de l a -
queia de dos dedos de anelio y mas de tercia de larjiO, la cual 
se clava cu los fu-des de | ; i silla para asegurar las cinrl ias (pie le 
f_la] arian/au. l lct inuctditni corinceinn çiiujutis a in i finnnndis. \] 
IMc/a de cuero eon que se rel'uer/.a en ciertas parles el calzado. 
£ {{ La vi^a í ' ( l i l . i r ((«e soslicm1 lo que amenaza r u i n a . ] 
CO.NTRAtiUAUDIA. f. For i . Obra exler ior conipiiesla de dos 
caras,que forman un ángu lo , y se ediliea delanle de los baluar-
tes para cubr i r sus l i en les. Jiimitiientttin additum prnputjnacit lo. 
CONTRAGUÍA. f. Se l lama así, en el l i r o par, la mi l l a que vu 
(leíanlo ;'t la izquierda. Jn ¡piudrÍQis equns sen nuilits t n i t e r í o r 
s i i t i í í rors /d» jxt i tcius. 
CONTRAHACEDOR, RA. n i . y F. ant. E l que conlruliacc. l u á -
l a i m ; adidteraiar . 
CONTRAHACliR. a. Hacer una cosa Ian parecida i i o t ra , que 
con dil icoll i id se (lisfingnn. i i n i i n r i , adulterare. \\ met. i m i t a r , 
remedar, imi t a r j . \ \ \ \ vinciase. 
CONTRAUACISIIENTO. m . anl. La acc ión y efecto de contra-
hacer at^una cosa, im i i a t i a . 
CONTRAHAZ, f. E l revés 6 la par le opuesta á la lia?, en las 
ropas ó eosaa semejanics. Inferior p a n n i fades, adversa fácies . 
CONTRAHECHO, CHA. p. p . (le c o n t r a u à c i í r . 1| adj. Se a p l i -
ca al que tiene el cuerpo torcido ó corcobado. Gibbòsus , cor-
pare iuturvus. 
! CONTRAHECHOR, RA. m . y f. poco us. c o s t u a f a c t o r . 
CONTRAHTLERA. f. La bilera que sirve de resguardo ó de-
fensa de ü l r a i'i o i r á s liileras. OrdiiiíJ, lineac munimenium. 
• CONTRAIIORTE. m . ant. b u f u b r z o . 
t CONTKAINOÍGACIO.V. f. Sled. Ind icac ión contraria á o i r á s 
indicaciones. 
CONTRAINDICANTE, in. Med. Sintoma que destruye la i n d i -
cación del remedio que parecia couventeute. Ji idicii ini a l t e r i 
indicio contrar ium. 
C O N 
CONTRAINDICAR, a. Ned. Disuadir la u t i l idad de un reme-
dio que por otra parte parece conveniente, ¡mliciam indicio 
adversari. 
CONTRAIR, a. ant. Oponerse ó i r en contra, 
f CONTRAÍS, f. ant. Lo mismo que c o k t r a m s . 
i CONTRAli. contrae, anl. de c o s t r a Pi,. eos Él., ( ¡ an l . E n 
poder del. 
CONTRALAR. a. ant. C o n t r a h i a r . 
i CONTRA L IRR AR. a. Coi». Girar una letra para tener fon-
dos con que pagar 3a libranza del mismo, á cuyo cargo se cos-
TRÍLIHRA, ó de cuya orden se l ibra contra un tercero. 
C O M H A L I D A D , f. ant. c o n t r A R i t ! D A i > . 
fCONTRALIO, L I A . adj. ant. c o n t r a r i o . 
CONTRALOR, m . Ollcio honor í f i co de la casa rea l , según la 
etiqueta de Borgo i iu , equivalente á lo que se^iin la de Castilla 
UaiHíiliaiJ v h h i í o h . I n l c m n i a las cuentas, los (,'aslos, las Iil>t¡m-
/as, los cargos de alhajas y muebles, y ejerciu otras funciones 
imporlantes. minister à rationibus ait lae regiae. M En el cuer-
po de nr l i l l c r ía y en los liospilaies del e j é r o l o el m í e lleva Ja 
cuenta y r a í o n do los caudales y efectos. A rationibus rei tor-
vientarute. 
CONTRALOREAR, a. ant. Í K s t á en uso.'] Poner el contralor 
su ap robac ión ó refrendar tos despachos de su olicio. Approba-
te, in acia referre. 
t CONTRA LORIA, f. E l oficio de contralor ¡1 La odciiia del 
con Ira lor. 
CONTRALTO, n i . La voz media e n í r e el tiple y el ienor. So-
mis al ter ab aculo . 
t CONTR U,lTZ. f. La ¡uz contrar ia á la propia para ver bien 
el olijclo que se presenta. 
CONTRALLA, f. an l . c o n t r a d i c c i ó n ó c o n t r a r i b d a d . 
CO NT RA ELACION, f. ant. c o n t r a d i c c i ó n . 
CONTItALLADOR, RA. m . y f. ant. c o s t r a i u c t o r , r a . 
CONTRALLA It . n. ant. c o m r a d f c i r . 
* CONTRALLO, L L A . adj. ant. Contrar io , opuesto. | | — m . 
anl . Conl radicc ion , coulrariedad. CU an l . t i i a b a j o . Haiif. n i -
i'i-.m.uKMTo.] 11 i ' o r c o s t r a [ . l o . mod . adv. ant. a l c o n t r a r i o , 
1 CONTRA LLOSO, SA. adj. ant. c o n t r a r i o . 
CONTRARÍAKSTHE. m . X /a t i . Olici.-il de marque manda Jas 
maniobras del navio , y cuida de la m a r i n e r í a bajo his ordenes 
del olieial de guerra. Navis, naularumqtte sitbpracfectus. ]\ En 
algunas fábr icas de seda y de lana cierto veedor que h a y sobre 
los maestros de tejidos. Text r inae sub'pracfectus. 
CONTRA M A L L A , f- El claro de media tercia ó mas que abra-
ca la red estrecha, para que pueda formarse la bolsa donde se 
drl iene el pescado. Laxum re te , p i sca tor iwn rete adsirbigere. 
I ! fted para pescar hecha de mallas anchas y fuerles, Ja cual se 
pone (letras de otra red de mallas mas estrechas y cordel mas 
delgado : sirve para recibir y detener el pescado que entra por 
sus mallas enredado eu ia red p e q u e ñ a . Hete r a rum d e m i o i i 
ad position. 
CONTRAMALLADURA. f. c o n t i u m a u . A . 
* CONTRA ill A LLAR. a. Hacer contramailas. nete laxum texe-
re. C I! Aftan/.ar con la conlramalla l a red de mallas eslreciias.] 
CONTRAMANDAR, a. Mandar la ejecución de una cosa con-
I r a r i a á lo mandado anteriormente. 
f CONTRAMANDATO, m. c o n t r a ó r d b n . 
* CONTRAMANDAS, f. p i . Cant.] Cierlo género de adorno que 
se eslilaba para tapar las mangas de la camisa.- eran anchas 
como de una vara, y largas algo mas que el brazo; los hombres 
las t ra ían de lafeian negro 6 de cambray, y las mujeres de l o -
dos g é n e r o s de colores. Manicae ampliares. 
CONTRAMARCA, f. La segunda marca diferente de la pr ime-
ra que se pone en los fardos, y l a segunda señal ó marca que se 
nono cu ios animales, c a ñ o n e s de fusil y o i rás armas, * por 
haber pasado íi otro d u e ñ o , 6 por dist inguirlos del c o m ú n de 
la pr imera marca, d para otros lines. ¿ V q í i z al tera. || E l derecho 
de cobrar a l g ú n impuesio en las m e r c a d e r í a s , poniendo su se-
rial á las que ya lo pagaron, y el mismo derecho ó t r ibuto . Tcc-
l i ' j a l pro mercibus itert'tm signandis. j | La marca con que se re-
sella alguna moneda ó medalla anteriormente a c u ñ a d a . I t é ra la 
ñ o l a , obsUinatio. 
CONTRAMARCAR, a. Poner segunda señal ó marca, l l c r i m 
absignare. 
CONTRAMARCO. m.'Cm-p. E l segundo marco que se clava en 
el cerco ó marco que está Eljo en la pared, para poner en éi tas 
puertas vidrieras . Hectangulum Ugneum vi l ream fenestraia 
compleclem. 
CONTRAMARCHA, f. Retroceso que se hace del camino que 
se llevaba. Itelrogressio, reversio. | j M i l . Evoluc ión con que un 
balallou muda de frente ó de coslados. Aciei i n i / i l a r í s coiwer-
sio. II Ndiiz. E l movimiento sucesivo de lodos los navios de u n a 
l ínea, que por lauto maniobra en u n mismo punto. Kavium 
cii(/e»i v ¡á proijressio. 
CONTRA MARCHAR, n. M i l . Retroceder, desandar el camino 
quo se halda andado, i le t rü i j reá i . 
CONTRAMAREA, f. La marea contrar ia á otra. /Fsnts aesítü 
maris adversus. 
CONTRA MES AN A. f. iírfuí. Árbo l de la nave, í n m e d i a t o á la 
popa, ¡ifoitíí pupp i proxitnus. 
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* CONTRAMINA. S. La mina míe so lince en oposición de las 
de los ron Ira rios para inutil izarlas. Cuniai lus ctmicitlo objec-
tits. 11 Gomuiiieacion (te dos ó mas minas, mineros ó mi i i c ra l t s 
por aouilíi se logra l impiarlas , extraer los liesmoiites y s u c í i p 
Jos mcl.i l ta. Cut i icuíorum conlumilas. ¿ | | met. Meilitla adopta-
da para frustrar el in tenlo de o t ro . ] 
+ C O N T i m [ I N A D O n , RA. m. y f. El que contiamisin. 
CONTRAMINAR, a. Hacer minas para cneonti'ar las de los 
enemigos ó i imt i tizarlas. Cttniatlis an i tcu los objiccre, transver-
sis cniiiculis l iosti i tm cuniculos e x c i p c e . (| im't. I 'enetr.ir 0 
averiyuar lo que otro quiere hacer, para qui; no consiga sti i n -
tento. Arcana detegere, dolos tlolis opponeve. 
CONTRAMURALLA, f. f a í s a b r a c a . 
CONTHAMliltO. 1 1 1 . C O N T R A M L'RALI.A. 
CONTRANATURAL, adj. l-o que es contrar io al órdoii de la 
naturaleza. Naturae conlrarius. 
CONTRAORDEN, f Orden t o n (jue se revoca olra que ftiilcs 
f C ha dado. I 'raecepli rcvocal'w, re t rac ta i io . 
i CONTRAORDENAR, a. c o n t u a j i a n d . u i . 
CONTflAVALADO, DA. aiij . l i las . Lo que tiene palos contra-
puestos en color y metal con opos ic ión de bases, Ex pat'ts o p -
posit is . 
CONTO AP AL A NQUIN. n i . Xánt. Ciialquicva de ios üos callos 
(jue sirven para asegurar la vorçça, en caso de que llegue á Tal-
la r alguno de los palanquines, liudeiis a l t e r antennae obf i r -
Tttatidae. 
CONTRAPARES, m . p l . Aiq. Segunda ó r d e n de pares que so 
suelen poner en la armadura de los edilieios. I t é r a l a l i gua . 
CONTRAPAS, m . aut. Cierto baile ó paseo en la danza. Sa l -
t m i o n i í gen its. 
CONTUAPASAMIENTO, m. La acción y efecto de contrapa-
sar. Incessio ex adverso. 
* CONTRAPASAR, n. Bias. Estar dos figuras (le animales cu 
ademan de pasar encontradas. Ex adverso incedere. || Q i n l . j 
Pasarse ó hacerse al {"Pasarse al rt tiaeerse d e l ] liando contra-
r i o . TiYrtis/ugert:, ad hostes deficere. 
CONTRAPASO, m . E l paso que so da á la parle opuesla del 
que se ha dado íinles. Passuspasxui contrarius. || aut. Pcrmula 
o cambio de una cosa por otra. (1 En la mús ica es el s r i í tmdo 
paso que cantan unas voces, cuando o i r á s cantan el p r imero . 
CONTRA PECHAR, a. En los torneos y juslas dar con los pe-
d io s del caballo á los de su contrario. ICquos pactare adverso 
i i l se mulii'o rucre. 
CONTRAPELEAR, n . anf. Pcfendcrse peleando. 
CONTRAPELO { \ ) . mod. adv. Contra la ca ída 0 d i recc ión na-
tu r a l del pelo. I'raeposterc. 
CONTRAPESAR, ¡i. Servir de contrapeso. JEquipondio esse. \\ 
met . Igualar una cosa con otra. Alquare, acquiparure. 
* CONTRA PESO. n i . El peso que se poní1 ; i la parte oonlraria 
de otro peso, para que queden iguales ó cu equilibrio. .'Equi-
pondiam. \\ La a ñ a d i d u r a de in ier ior calidad que fe echa liara 
eomplclav el prso de carne, pescado ele. A d ü t i u m e n t m i pomteri 
aequando. ¡j Palo largo de que usan ios volatines para mante-
nerse en equi l i l i r io sobre la cuerda. I l a l i e r . \\ i n d . Lo que se 
considera y estima suficiente para igualar ó equilibrar ¡i o l í a 
cosa que prepondera y excede. C I ! ant. La moneda delcctuosa ó 
la cizalla que se llevaba á la casa de la moneda.]] 
CONTRAPESTE, m . Remedio oportuno contra la peste. Pes-
l i len t tae remedium. 
CONTRAPILASTRA, f. Arq. Pilastra unida al muro, cerca de la 
cua l , ó unida á e ü a , suelen colocar los modernos otra pilastra 
6 una columna, y entonces la c o n t r a i ' i i . A S T n a tiene la basa, ca-
pi te l y d e m á s ornatos y proporciones correspondientes al ó r d e n 
de arquitectura á que pertenece la columna. Parastata, || Carp. 
Uocelon de madera cu (Itjura de medio c i l i nd ro , que se pone en 
la hoja de encima de cualquiera puerta ó ventana, y sirve para 
impedi r el paso del aire, l 'usi is ¡or ibus ve l feneslris alpxus 
a e ñ intereipiendo. 
CONTRA PONEDOR, m . ant. E l que pone una cosa en c o m -
p a r a c i ó n de otra, para manifestar su diferencia ó contrariedad. 
Compara n i . 
CONTRAPONER, a. Comparar ú cotejar una cosa con o l ra 
contraria ó diversa. Comparare, conferre, | ] o p o n e r . 
CONTRAPOSICION, f. La acción y efecto de contraponer. Op-
p o s i ñ o . 
CONTRAPOTENZADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene potenzas 
cneonlradas en los metales ó color. 
CONTRA PRINCIPIO, m . Aserción contrar ia ít un pr inc ip io 
reconocido por la l . 
CONTRAPROPUCÉNTEM. loe. lat. que se usa para denotar 
que aquello que alguno alega, es conlra loque 'míenla probar; 6 
para manifestar que una cosa es contra el mismo que la apoya. 
CONTRAPRUEIÍA.'f. La seyunda prueba que sacan los impre-
sores ó estampadores. M l e r u m exemplar t yp í s impresmn . 
CONTRAPUERTA, f. p o r t o u . 
CONTRAPUESTO, TA. p. p. de c o m - R A P O N E R . 
CONTRA PUGNA ft. a. an l . L i d i a r , combal i r una cosa con 
Olra. Pugnare. 
CONTRAPUNTANTE, m. E l que canta de contrapunto. Diver-
tis touts numerosè cmtasis. 
CONTRAPUNTARSE, r. c o n t r a p i i k t e a r s b . 
* T CONTRAPUNTEAR, a. Ty n i Mús. Cantar de contrapunto. 
Tonis diversis concentum edere. \\ ant. Cotejar, comparar una 
cosa con otra . Con ferre, comparare. \\ Decir una persona á olra 
palabras picantes. Usase t a m b i é n como rec íproco . [Xo concibo 
que pueda usarse mas que como r e c í p r o c o . 3 J u r g a n , sese ver-
bis mutuo lacessare. 
CONTRAPUNTO, m. »lits. Concordancia armoniosa do voces 
con Ira puestas. Oiversomm tonorum concent us, harmonia. 
CONTRA PUNZON, m. Punzón de que se sirven algunos ar te-
sanos para rcmacbar ta pieza en a lgún paraje cu donde no pue-
de entrar el m a r t i l l o . Vcruculum retundendo deserviens. [ IEntre 
abridores y grabadores iuslruii ieti to como hembra 6 mat r iz de 
p u n z ó n . que sirve para hacer los punzones misinos, de que se 
usa en el grabado de sellos y monedas. Archetypinn verucu lo-
ruin caelaturis deservieutium. || Entre arcabuceros la serial quo 
ponen en la r e c á m a r a de los eaúoi ies , cutre la marca y la e rnz , 
y sirve para que otros no los contrahagan : tiene la figura que 
elige el ar í í l lee . Al tera nota in sclopetis. 
CONTRAQUILLA, f. ¡vrf«/. Pieza que cubre toda la qu i l l a par 
la parle i n l e r i o r de la nave de popa íi proa para su resguardo, 
y de loilas las d e m á s piezas que van clavadas á la qui l la . C u r i -
nae f i i l c i incn lum. 
CONTRAREA. í. ant. c o n t r a d i c c i ó n . 
t CONTRA REGISTRO, m. Oíic ina en que se sujeta A nuevo 
registro á los g é n e r o s que se introducen por las aduanas de la 
í r ò n l c r a ó por Jas puertas de las poblaciones, y so verifica la 
c o m p r o b a c i ó n de los cabos precintados y sellados. 
t CONTRAREPARO, m. E l segundo reparo ó resguardo que 
s t a ñ a d e al p r imero para mayor seguridad. 
CONTRA RÉPLICA, f. Riíplica que se hace conlra el que r e p l i -
có. Objectio ob jec t ion í opposita. 
CONTRA RESTAR, a. Volver la pelota desda la porte del sa-
que. Pilam remit iere . || met. Resistir, hacer frente y o p o s i c i ó n 
4 alguna cosa, fíesístere, adversan. 
CONTRAUESTO. m. La persona que se destina en el juego de 
la pelóla para volverla del saque. Pilatn remlttens. \\ O p o s i c i ó n , 
cont radicc ión . Con t r adk t io , oppositio. 
i CONTRAREVOLUCION. f. neo!. Revo luc ión po l í t i ca que 
tiene el objeto de destruir los resullados de la que inmedia la -
mcnlc la ha precedido. 
tCONTRAREVOLUCIONAR. a. neo!. Conmover una c i u d a d , 
provincia etc. en sentido contrario al de la revo luc ión po i í l í ca 
acaecida en ella. || n. Promover una conlrarevolucion. 
f CONTRAREVOLUCION'ARIO, RIA. adj. neo]. E l que p r o -
mueve alguna conl i ai evolución ó es a d i d o á ella. 
* CONTRARÍA. £ t . ant.3 c o n t i u u h a . £ ] | c o s t h a d i c c i o w . ¡ | 
anl. o p o s i c i ó n . t| aut. i n j u u a . |j ant. Tuerza, violencia. |] ant. 
Tuibai ' ion, s e d i c i ó n . ] 
f CONTRARIA, f. an l . Lo mismo que c o n t r a r í a . 
•i CONTRARIADAÍt. f. anl . c o n t r a n i r n A D . 
CONTRA RIA DOR. n i . ant. C o n i r a d í e l o r , opositor. 
CONTRARIAMENTE, adv. m. e n c o n t r a r i o . 
* CONTRARIAR, a. Repugnar, contradecir. CU ant. Ofender, 
eaiiMir i laf io.] 
CONTRARIDAD, f. an l . c o s t r a h i e d a d . 
CONTRARIEDAD, f. La opos ic ión que tieno una cosa con 
olra. Col i t r f i r ic ía j . 
CONTRARIO, n i . E l que tieno enemistad con otro. Con l r a -
r i u s , advemus. || El que sigue plei to ó p re tcns ión con otro. 
CampctUor. \\ant. Impedimento,embarazo, con t r ad icc ión , fw-
pediuientuii i , oppositio. |j — niA. adj. Lo que ea opueslo ó r c -
puyuanle á olra cosa. Contrarius, oppositus. |f met. Lo que da-
fia ó perjudica ú alguno. Contrarius, no-tlus. [\ a i , c o n t r a r i o . 
mod. adv. A I revea, de un modo opueslo. Con t ra , è c o n t r a r í o 
(I E N C O N T R A R I O , mod. adV. E N C O N T R A . || POR EL C O N T R A R I O . 
mod. adv. a l c o n t i u r i o . 
t CONTRA RIOS A AJENTE, adv. m . anl . c o n t r a h i a s i e n t e . 
CONTRARIOSO, SA. adj. ant. Contrario, opuesto. . 
CONTRARÍSIMO, MA. adj. sup. de c o n t r a r i o . Valdè con t r a -
r'ms. 
CONTRARODA. f. Náut . La pieza compuesta de varias parles 
que cubre y torl if ica la roda del navio , guardando su misma 
lisura. Coiiíi(;i(fl(io ¡igmuii iucuruidi i m i f i s fifíriejií. 
CONTUARÓNDA. f. Segunda ronda que se hace para asegurar-
se mas de la vigilancia de los puestos. ICxcubiarum lustratores. 
CONTIUUOTUUA. f. AH-ci i .EI emplasto ó pegado queso ap l i -
ca á la cni'erniedad llamada por los a ibé i t a res rotura, Algunos 
han darlo este mismo nombre, aunque impropinmenle, á Ja en-
fermedad llamada rotura. Mulaqmatis scu p a s t l l l i genus. 
CONTRAS, f. p l . En algunos juegos c a r r a s . ÍV . e c h a r c a b r a s 
en c a b r a . ] || MÜS. L o s bajos mas profundos en algunos ó r g a -
nos : son unos c a ñ o n e s buocns cuadrados de tablas, aue tienen 
pió redondo, y ít corla dislancia de ó\ boquilla como los demos 
canos. Organi lubae pro/i indioris Soni, organi tubae ¡ m x i m a e . 
f CONTRASA L V A . f. Descarga de ar t i l le r ía con que se respon-
de al que ha saludado con ri la . 
f CONTRASELLAR, a. Poner el contrasello. 
t CONTRASELLO, m . Sello menor que se pone al lado de 
oiro mayor. 
*>92 COIS 
CONTRASTíNTIPO. m . Inteligencia contraria al sentido na-
l u r a l de las palabras ó expresiones. || Deducc ión opuesta í io 
que arrojan ae sí los anleccdcnles. 
CONTItASEÑA. f. Seña reservada que se dan unos á otros pa-
ra eiileiiderse enire sí . Comiicta in ter al iquos nota, \\ M i l . La 
señal ó palabra que se da para ootioctírsc unos á oiros, y no )e-
ii t irsepor enemigos'en l a confusion ó en l a oscuridad. T a m b i é n 
se da A Iris mUinelns para que no dujen pasar al que no la die-
re. Tessera r i i l l i íar is . | | J.a palabra r -escn'ada que, ademas dí!l 
sanio y seña, se da en l a ó r d e n diaria, y sirve para el recibo de 
las rondas y para su reeonocimienlo. 
CONTRASEÑO, m . an!. c o m ' h i s c S a . 
t CONTBASIGNATl. a. Poner el contrasello. 
CONTRASTA, f. an l . Conlraate i'i oposk-ion. 
CONTRASTARTE, p . a. ant. (le cosTiusTAn. E l que resil le y 
combale. Obsisiens. 
* CONTRASTAiR. a. lit'Sisfir, oponerse, l i a w r i m i t e á o l ro 
con obras ó razones. Obs ís te re , rexisteve. \\ Ejercer el oficio de 
i-rmIraste. Aurum et a r q e n t t m p u b l i o l anc tor i i a te aestimare. 
(' l | n. H a c e r c o t í f r a s l c y conliaposicioi) una co.;a con olra. Dicese 
en p in tura , e scu l íu ra y p o e s í a . ] 
CONTRASTE, m . Oficio púb l ico para pesar las monedas, exa-
mina r s« ley, y marcar las aJIwjas de o t o y píala, íláiitloles su 
justo valor. Argentca iits t tes i inui íor . j | E l luyar, s i l io ó tienda 
lionde so conlraslu el oro, piala y piedras preciosas. Ofjicitia 
nnro ai-genloijue cicstiiiNOiilií ücxi 'main. \\ El plalero one tiene 
íi su car^o e l o f i d o de conlraslu; y el cerrajero destinado por la 
just ic ia para igualai- los pesos y medidas, sel lándolas á sus 
tiempos. Ari jCntnrhís aes i imalor ; pamlerian ac incnsiirariun 
speculator. "|| p rauiu , E i peso públ ico donde se pesa la seda 
cruda. Publica f i i i bombychü tn t t ina . \] ir.ct. Conlicnda, Oposi-
i ' i o n y combale eulre perdonas ó cosas. C o n t n u l o , opposilio. 
II anl- Impedimenlc , esloi'lio. Obex, impcdhneiit i t iu. |¡ ¡\'(ií(í. 
Mulacion r e p e n í i n a de v íe ido , euipezaiiUo á soplar de la parte 
opuesta de donde á n l r s venia. Subiia ven t i coimnutaiio. ]] c o n -
TnAi'OSiciON t| Germ. I'eiseguidor. |[ — d i : c a s t i l l a . Marcador 
mayor del reino. i i tacilUs aestinuintlis praefectus. 
t"CONTRASTELO, m. an l . Rival , con l ra r io . 
CONTRASTO, m. a n l . Opositor, contrar io. 
CONTRATA, f. Ei ins t rumei i lo , escrilura ó papel con que las 
partes aseguran los eorí lndo.* tpie l ian becbo, y el uiismo con-
t ra io , ajuste ó convenio. Contractus, sijugraplia, convcni io . |¡ 
ant. Terr i tor io ó comarca. Ti-nclits. 
CONTRATACION, f. Comercio y Iraio de «¿ñeros vendibles. 
Negotiatio. \\ c a s a nií c o n t r a t a c i ó n . Segol ia torum euriu, ae-
<!es publicae. \\ anl . Trato familiar. ¡¡ a i i t . Con t ra ía , esci'ifura 
ó capilulacion. (I a » t . Remuneraeion, paga. 
CONTRATAM IENTO. m . ant. La acción y efecto de contratar. 
JYfíf/of i<tt io . 
CONTRATANTE, p . a. do c o x t i i a t a h . E l que con t ra ía . Ncgo-
ttans. 
CONTRATAR, a. Comerciar, baeer coniralos. I fegol iar i , nc-
tjotia exercere. 
* CONTRATELA. f. iVoní. Cerca de lienzos con que se estre-
cha la caza á menor espacio que el que tenia cu la tela. Sepi-
meniitm lineum C í í j i í c m u i ] venationi exerccwlue. 
CONTRATIEMPO, m . Infor tunio , calamidad, Irabajo, espe-
cialmcnle el inesperado y repenlino. Infortunium, calamitas. 
CONTRATISTA, n i . El que anda f rccuenícmei i le en coniralos 
y ajustes por mayor . 
* CONTRATO, ¡n. Pacto, ronvpnio cnlre parles de dar ó baeer 
alguna cosa. Contractus, convcniio. \\ Germ. La ca rn ice r í a . Cli 
— Á L A G R U E S A . C A M B T O M \ R Í T n i 0 . II — Á I . H A T O Ü I O . Jiir. Aquel 
cuyos efcelod, en cuanto á ¡as )><íraídas y ganancias p a r a las 
parles contratantes, dependen precisiimcnlc de un acouteei-
inienlo incierto. |] — e i i . a t u h a i . . Jar. La convención en que 
ambos conlmvrnles quediin obligados r e c í p r o c a m e n t e el uno 
al o t ro . ] 11 — " h e c o i i p r a v v e s t í . Convenio mutuo, en v i r t u d 
del cual se obliga el vendedor ã entregar la cosa que vende, y 
e l comprador el precio convenido por ella. Empiionis el ven-
t tü ionis contractus. ]| —- ni i l o c a c i ó n y c o m j u c c i u n . Conven-
ción mutua, en v i r t u d de la cual se obl iga ci d u e ñ o de una cosa 
m u c b l e ó inmueble á conceder á otro el uso de ella por t iempo 
determinado, nicdiaute cierto precio ó sen icio que ba de sa-
tisfacer el que io recibe, / - o c f i í i o J i i s et conductionis contractus. 
II — r s t i t í í u t i c o . Convenc ión mutua, por la cual el d u e ñ o de 
una heredad ú otra posesión ínmuel i le , reservando en sí c( d o -
m i n i o directo de ella, la Irasfierc con el ú t i l á o l ro , el cual se 
obliga â pagarle cierta pension anual en reeonocimienlo del 
domin io a i r é e l o , ó en recompensa de los frutos de que se u l i l i -
za; y no puede enajenar la cosa dada on ent i léus is sin licencia 
del señor del domin io d i refit o. Emphytcims, contractus emphy-
t e i i i i a i s . f i — i r . í c i T O . El celebrado coulra las Joy es v buenas 
coslunihres. Contractus iUicitus. \\ — i n n o m i n a d o . E l que no 
leniendo nombre específico v paHicniar, se comprende bajo del 
genérico de í x m l r a l o . Hay ciiatro ¡le osla ospeeie, y se expresan 
por estas palabras : doy para que des; doij paru que hagas; 
hago para que des; hago para que hagas. Contractus i n n o i n i -
na'ius, anomj t tw. |f — i . i r .no . El gue. es a r re - lado á las Irves y 
buenas cos íumbrcs . Covtnic ius l i c i l u s . 11— h o m i n a h o . E l que 
ademas del nombre genér ico tiene el suyo especd'ico y pa r t i cu -
Jar, como el tie compra IJ venta , h c a c i o n y c o n d u c c i ó n , y 
CON 
o í r o s . CoBlríicfu* Znomlnati(s,2 a d certain speciem contracliis 
per linens. 
CONTRATIIETA. f. A r d i d de que se usa para desbaratar 6 
inut i l izar alguna treta 6 engaño . Dolus doto oppositus. 
t CONTRATRINCllElíA. f. Al r incberamicnto de los s í t iadoa 
contra los aproches de los silindores. 
CONTRA VA LAC ION. f. La acción y efeelo de contravalar. 
Yalt i circuintluctio adeersus obsessos. 
CONTRAVALAR. a. Coitslrnir por el frcnlc del cjéi'cilo, que 
si l la una plaza, una linca forlii icada que llaman de conlrava-
lac ion , y es s e m ç j a n l e á la que se construye por !a retaguar-
dia, que se llanta linea de c i m i u v a l u c i o » . Contra obsessos cas-
i r a obsessorum v a l l a r e . 
CONTRAVENCION, f. Trasgrcsion, quebrantamiento de lo 
mandado. V i o l a l i o , ¡ r a n s g r e s s h . 
CONTRAVENENO, m . Medicamento que se toma para pre-
servarse de los malos cfeclos del veneno, ó para corregirlos. 
AiuUiomn. [1 met. P recauc ión lomada para evilar algnu per-
ju ic io . Alllifloíí»». 
CONTRAVENtÜOR. n i . ant. c o t í t r a v e n t o r . 
C O N T R A V E N I E M E . p. a. ant. de c o n t h a v k n i r . E l que con-
traviene, r i o i í i í o r . 
CONTRAVENIMIENTO, m . ant. c o n t h a v k s c i o n . 
CONTRAVENIR, n. Quebrantar ó i r en contra de lo que esfi 
mandado. Vio la re , perfr'mqere. \\ Oponerse y obrar en contra. 
Adversari , ex adverso oceurrerc. 
CONTRAVENTA, f. ant. r ü t r o v e n d i c i o n . 
CONTRAVENTANA, f. Puerlaventana de madera que se pone 
en la parle d i : afuera para mayor resguardo de las ventana» j 
vidrieras. Kxier ius fenestrae ost ium. 
CONTRAVENTOR, RA. m . y f. E l que contraviene. T r a ü í -
/jressor. 
t CONTRAVENTURA, f. ant. d e s v e s t u í i a . 
CONTRAVIDRIERA, f. La segunda v idr ie ra que sirve para 
ma jo r uñr igo . i t e r a l ae valvae viiveae. 
* CONTRAY. m . [ant."] Especie de p a ñ o fino que se labra 
[ labraba] en Conr l ray de Flandes. Panni genus apud belgas 
i c x i i . [ ¡ [ anl . P a ñ o ordinar io que se fabr icába en Valencia.] 1( 
G e m . Paño l ino . 
CONTRAYENTE, p. a. de C O n t i u b r . E l que contrae. Con-
trabctis. 
* CONTRA YERBA, f- Yerba de la A m é r i c a mer id ional , cuya 
ra íz es medieiunl y en forma de una cepa pequeña , carnosa, 
con fibras muy largas, de color p a r d o , rojizo por defuera v 
blanco por dentro, olorosa y de sabor algo amargo. Tiene las 
hojas entre hendidas al Iraves y palmadas, el tallo sin ellas, y 
las llores m u y p e q u e ñ a s , l iors tcnia . \[ Nombre de algunas com-
posiciones medicinales que llevan la ra íz de la c o s t r a y u r b . v , y 
qucanliguamenfe se consideraban como anl ídotos . Ani idotum. 
[ (I mol. Remedio ó precauc ión contra alguti dado.] 
CONTRECTO. m . ant. Contrabceho 6 baldado, 
f CONTRECHA, f. ant. Apuro , af l icción. 
* CONTRECHO, CHA. adj. [ a n t . ] c o n t r a u e c u o . [| — m . ant. 
Pasmo inter ior quepadecen las caba l l e r í a s . 
CONTREMECER, n . anl . t r m b i . a r . Usábase t a m b i é n como 
recíproco. Contremiscerc. 
+ CONTRESTAR. a. ant. c o n t r a s t a r . 
* CONTRIBUCION, f. La cuota ó cantidad que paga imo para 
algun fin. C o n / r i i i « / i o . [ || T r i b u t o , impuesto. || — d i r e c t a . La 
que recae sobre los bienes ó las personas. \\ — i n h i r e c t a . La 
que se Impone sobre los a r í í e u l o s do consumo.] |] ú n i c a c o n -
t r i b u c i ó n . Repartimiento que se hace con respeelo á las ha-
ciendas y uti l idades de cada uno de los contribuyentes, á fui de 
reunir en una sola paga lo que suele eslar d iv id ido en varios 
pechos y derechos. 
CONTRIBUIDOR, RA. m . y f. E l que contribuye, Con iribú for, 
contr ibuem. | | Germ. E l que da algo. 
CONTRIBUIR, a. Dar 6 pagar cada uno la cuota que le cabo 
por a lgún impuesto ó repart imiento. Díccso t amb ién de los que 
concurren volui t lar tamenle con alguna cantidad para a lgún 
l i n . C a n t ñ b u e r e . || mel . Ayudar y concur r i r con otros al logro 
de a lgún f in . Adjuvare, opem ferre. | | ant. a t r i b u i r . 
COÑTRIliULADO, DA. nú), a t r i b u l a d o . 
CONTRIBUTARIO, n i . E l t r ibu ta r io ó contribuyente con otros 
á la paga de a l g ú n t r ibu to . Vect iga l i s , iisdem cum a l io vccl l -
galibas obnoxias. 
* CONTRIBUYENTE, p. a. de c o s t r i b u i r . E l que y lo quo 
contri l iuye. [ E s muy usado como sustantivo com. ] Con í r i -
bitens. 
CONTRICION, f. Dolor y pesar de haber ofendido á Dios por 
ser quien es, y porque se le ama sobre todas las cosas. Coi i i r t -
l io , a i i imi poenttentia. 
CONTRINCANTE, m . El que pretende alguna cosa en compe-
tencia de otros. Competiior. \\ E n oposiciones el que es de una 
misma ( r incacon otros p a r a a r g í i i r s c m u l u a m c n l e . Advcrsarkts. 
CONTRISTAR, a. Af l ig i r , entristecer. l ísasc t a m b i é n como re-
cíproco. Contr is tare . 
t CONTRITAMENTE, adv. m . Con con í r i c ion . 
CONTRITO, T A . adj. E l que tiene con t r i c ión . Coutri ius a n l ' 
mo, veré poenitens. 
CON 
t COriTnOVADIZO, ZA. adj. ant. u s a d o . 
t CONTROVADURA. f. ;ml . T r o v a , c a n c i ó n , c o m p o s i c i ó n 
lioélica. 
i CONTItOVATt. a. an l . Trovar, metrificar. 
CONTROVERSIA, f. DUijula v cucslion &ol)s-n alguna toa i en-
tre (los ó mas personas. Especialmente se aplica á tas dispulas 
en materia de re l ig ion . Controversia, i l lscepiado. 
CONTROVERSISTA, m . El (pie escribo ó Irala aobre p i m í o s 
de eontroversia. Cotitroversiamm sertpior. 
CONTROVERSO, SA. p. p. i r r . ant. de cosTROVERxm. 
CONTROVERTIBLE, adj. I.o que so puede conli 'overtir . I n 
tiiramqae par tem dispi t labi l i s . 
CONTROVERTIR, n . Disputar, altercar sobro alguna maior ia . 
Sucie usarse t a m b i é n como a d i y o . Disceptare. 
CONTUlíERNAL. m . ant. E l (iUC vivo con Olio on n i l mUiiiO 
alojamiento. Contubemal t i . 
CONTUBERMO. m . I-a habilan/ion con otra privona T ú m a s c 
regularmente por cohab i t ac ión ilícita. Contubernlum. 
CONTüMACE. adj. . in t . c o n t u m a z . 
t CONTUMACEMENTE, adv. in . ant. c o k t u s u z . u k n t e . 
CONTUMACIA, f. Tcnaciilad y dureza en manlcner coil teon 
a lgún error. Contumacia, perukacia . |¡ for. i i i ü i r l u í a . 
CONTUMAZ, adj. Rebelde, porfiado y tenaz en mantener a l -
gún error. Contmnax, pervicax \\ for. Et (|no no (l i i ie j 'C parecer 
en ju ic io . Contumax, detrcciansjut l ic iutn. 
COSTUMAZ5IF.NTE. adv. m . Tena7.mente, con porf ía y con-
tumacia. Contumaciicr, 
CONTUMELIA, f. Oprobio, i n ju r i a ú ofensa de palabra dicha 
é alguna persona en su cara. Contumelia, conuicium. 
CONTUMELIOSAAIENTE. adv. m . Con contumelia. Contume-
liose. 
CONTUMELIOSO, SA. adj. Afrentoso, injurioso, ofensivo. 
ITâllasc t a m b i é n usado por el que diee contumelias. Contumc-
liosus. 
CONTUNDENTE, adj. que se aplica al iuslruincnto y al acto 
que producen conUisiót i . Contundente 
CONTUNDIR, a. Magullar, golpear. Usase t amb ién como r e c í -
proco. Contundere. 
CONTURIÍACION. f. Inquietud, lurbacion. Contnrbatio. 
CONTURBADO, DA. adj. Revuello, turbulento. Tttrbulentits. 
* CONTURBADOR, QRA]. m . l y f j E l que conturba. Cot í -
t u r b a l or. 
CO NTU R BAH IENTO. m . ant. r.osrvKBAr.ion. 
CONTURBAR, a. Alterar , turbar, inquietar . Úsase famhien 
como rec íproco . Turbare. [\ met. T u r b a r , alterar et á n i m o , 
T e n ere. 
CONTURBATIVO, VA. adj. Lo que conturba. Contiirbans. 
+ CONTURBOU, adj. ant. Borrascoso, lurbulcjHo. Turbulen-
t í i í . 
ÍCONTUSIO. f. ant. c o n t u s i o n . 
CONTUSION, f. E l d a ñ o exterior que recibe alguna parte del 
cuerpo por a lgún golpe que no causa herida. Contttsio. 
i CONTUSION A 1)0, DA. adj. fam. c o n t u s o . 
CONTUSO, SA. p . p . i r r . de cosTusinn. 
CONTUTOR, m . E l que es tutor d cjrrce la tutela j u n l a i n t n t c 
con oiros. Vnà cum a l io tuior , lulelae s ó c i a s . 
i CONUBIAL y CONUBIO. V. c o n n u b i a l y c o s n u b i o . 
fCONUCENZA. f. ant. r b c o x o c i u i e k t o . 
t CONUCER. a. ant . c o n o c i í b . 
t CONUCO, m. p . Am. M. Casa de labranza con tierras para 
sembrar el ma íz , alubias etc. \ \p. Cub. La t ierra en que se siem-
bran los granos y legumbres con que se mantiene la gente de 
una casi de campo. | E n algunas parles de Amér ica el pedazo 
de t ierra que se cede a los negros para que lo cultiven á su be-
neficio. 
t CONUEUTO. m . a n t c o n h o r t e . 
t CONUMERAR. a. c o n s o m e b a h . 
f CÓNUS. m . ant. c o n o . 
•\ CONUSCER. a, ant. c o x o c e r . 
CONUSCO. ant. cossrsco. 
t CONUVO y CONUVIERON. pera. ant. de c o h o c b r . c o n o c i ó 
y C O N O C I E R O N , 
tCONUZUDO, DA. adj. an l . c o n o c i d o , 
CONVALECENCIA, f. E l estado de a l iv io en que se baila el 
que lia padecido una enfermedad hasta que recobra enleramcn-
te la salud. C o n v a t e s c e n ü a . II La casii ú hospital destinado para 
convalecer los enfermos. Convalescenlium aedes, h o s p i t i i m . 
* CONVALECER, n . Recobrar las fuerzas que por alguna en-
fermedad se h a b í a n perdido. Cmvatescere. \\ met. Recobrar 
a lgún estado 6 persona su vigor ó prosperidad perdida. J V o í -
per io r l for t imd i t t i . C11 ant. ritEVALEcim por arraigar.3 
CONVALECIENTE, p. a. de c o h v a l e c e r . E l que convalece. 
Convalesccns. 
CONVALEC1M1 ESTO, m, ant. c o n y a i . e c b s c u . 
CONVALIDACION, f. ant. c o n f i r m a c i o i í . 
CONVALIDAD. í, ant. c o n v a m i » a c i ó n , 
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CONVECINO, NA. adj. Cercano, p r ó x i m o , imned ía lo . Viei-
í í í v s , p rox imus , confims. ¡| El que tiene vecindad con otro. 
Conciuis. 
CONVELERSE, r. Mud. Moverse y agitarse preternatural y 
aifernadatneiHc con contracción y esliramieuto de uno d mus 
miembros ó nervios del cuerpo. Convel l i . 
CONVENCEDOR, RA. in . y f. ant. E ! que convence. Convin-
eens. 
CONVENCER, a. l ' recisjr á otro con razones á que mude de 
d ic támen. Usa--e t amb ién como rec íp roco . Continrere . \[ Pro-
bar ;t oli 'o una cosa de manera que no la pueda negar. De-
monstrare, 
CONVENCIMIENTO, m . La acción y efecto de convencer. Ac-
tus convinceiidi. 
CONVENCION, f. Ajuste y coneu'vlo cn l i e v!os ó mas perso-
nas. Pacl io , conveutio. || "Conveniencia, contoimidad. C o k -
(jruentia. 
* CONVENCIONAL, adj. Lo ijnc pertenece al convenio ó pac-
ió. C Convent icnaUs 1 
CONVENCIONALMENTE, adv. n i . Pov convenc ión . Ex pacto. 
CONVEN'E.NCIA. f. ant. Ajuste, concierto y convenio. |¡ ant. 
c o N v i í s i i í s c i A por congruencia, co r r e l ac ión y confonnidud. 
f CONVENENCION y CONVENENZA. f. ant, c o n v e n i o . 
CONVENIALMENTE. adv. m . ayt . Do c o m ú n acuerdo. Ex 
commit n i consensu. 
* CONVENIBLE, adj. p i n t . ] E l que es dócil ó se conviene fá-
cilmente con otro, üccii i , ' , fttcUis. \\ ant. c o n v e n i f . k t r . 15 ant. Se 
aplicaba á los precios cómodos , ü lod icus , mediochs. C | | an t . 
Puesto en r a z ó n y justicia- [j ant. a b o n a d o ] 
* CONVENIENCIA, f. Corre lac ión y conformidad entre dos 
cosas distintas. Convenientia, congrneniia. ¡\ Ut i l idad, prove-
cho. Vtilicas. \\ Caut.] Ajuste, concierto y convenio, f n c í i o , 
conventio.\\ Acomodo de una persona para servir en una casa; 
y as( so dice : he hallado d no c o n v i ; s i í ¡ n c i a . Famtfa tus . \) co-
MoniD»»; y así se dice : es amigo de su c o n v e n i e n c i a . || p l . 
Cierlas utilidades que ademas del salario se dan por ajuste en 
algunas casas á los criados, como son guisarles la comida, dur-
Iss las verduras y o i r á s menudencias. Emohimenla. \\ l l a b c r c í , 
rentas y bienes, ü o h í i , f a c ú l t a l e s . 
CONVENIENTE, nrij. U t i l , oportuno, provechoso. Conve-
niens, u t i l i s , proficuus. II Conforme, concoi'de. Conveniens, 
congruent. |¡ Decente, |>roi>0],cioiiaiio. Conveniens, decens. 
CONVENIENTEMENTE, adv. n i . Ut i l y oportunamente. Con-
venienter, cono'uenter. 
tCONVENlENTÍSlMAMENTE. adv. m . snp. de c o s v e s i e s t e -
M E N T K . 
t CONVENlEM'ÍSIMO, MA. adj. snp. de c o m f . m h m i ; . 
CONVENIO, m . Ajuslc, c o n v e n c i ó n . Conventio, pac t io , con-
dicluin. 
* CONVENIR, p i . ant, r u c o k v j í N ü i . ] [| n . Concordar, ser de un 
mismo d i c t á m e n . Consen t i ré , in e â d e m esse s e n i e n t i á . |j Acu-
dir ó juntarse algunos vn un n i i s i im inyar . Convenire. \) Cor-
responder, pertenecer. Pe r t ince . || ant. Coliabitar, tener co-
mercio carnal con alguna mujer, o i r é , cn/n fetnind conenm-
bere. t i ] ant. a c i t b i r . ] 1] imperó . Impor l a r , ser á - p r o p ú s i l o . 
Oportere, decore. |] r, Ajustarse, componerse, concordarse. Pa-
cisci, foedere j u n t j i . £|lnoNVKs¿ii Á a m í u n o f . k J t í c i o , y c o n m í -
N I R Á J U I C I O . I f . V. J U I C I O . ¡I C O N V I K N B Á S A B I Í R . E S Á S A B E B . ] 
CONVENTAZO, n i . amii. de c o n v e n t o . 
T CONVENTICO. m . d. de c o n v e n t o . 
CONVENTÍCULA, f. c o n v e n t í c u l o . 
CONVENTÍCULO, m . Junta i l íci ta clandestina de algunas 
personas. Conventiculiun. 
^ CONVENTILLO, m . d. de c o n v e n t o . H I.a ca í a de viviendas 
p e q u e ñ a s , en las que suelen habitar mujeres perdidas y h o m -
bres viciosos. Lupunarium. 
T C0NVENT1T0. n i . d. de c o n v e n t o . 
* CONVENTO, m. La casa 6 monasterio en que viven los re-
ligiosos 6 religiosas liajo las reglas de su inst i tuto. C o c » o ( í í « « í 
II Comunidad do religiosos ó religiosas que habitan una misma 
casa. Coembitarum simii l commoranl ium collegium, soda l i -
ííiii». C]\ En algunos pueblos de A m é r i c a la a b a h í a ó casa del 
cura . ] ] | ant. Concurso, concurrencia, j i m i a de muchos, t ' re -
quentia, convent us. [ [ — j u r í d i c o . Cualquiera de los tribunales 
adonde en t iempo de los romanos a c u d í a n los pueblos de la 
provincia con sus plcilos, como ahora concurren á las chanci-
l i e m s ó audiencias. (Jom'emwj jurUlicus. £13 E l d is l r i lo 
de la ju r i sd icc ión de eslos tr ibunales.] 
CONVENTUAL, adj Lo fpie pertenece al convento, Ad coeno-
biuin pe r ¡ i nens . jf m. E l religioso que reside en algún convenio, 
ó es individuo de alguna comunidad. Coenobii sodalis. | | El re-
ligioso franeisc;mo une posee rentas. Los hubo cu Kspr.ña, y 
hoy se conservan en oíros reinos. ¡| E n algunas religiones el 
predicador de la casa. Concionator. 
CONVENTUALIDAD, f. La habitat ion ó morada de las per-
sonas religiosas que viven en un mismo convenio. Cohabitado 
coembitarum. \\ La ¡isignacion de un religioso á un convento 
determinado. Coenobio euipiam udscripiio. 
CONVENTUALMENTE, adv. m . E u comunidad. More mo-
nasiico. 
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* CONVERGENCIA, f. [Mal . ' ) n i r c m o n tic las lincas y los 
rayos ele la luz ú un mismo p u n i ó . Convergentia. 
CONVERGENTE, adj. Slat. Se aplica, á las lincas y r a y o s de 
la luz que e c van acercando unos ú o í ros , de m o d o que si se 
prolongasen, concurr i r ian en un mismo punto . Convcrgetts. 
CONVERNÁ. fut. iinperf. ant. del verbo c o n v e n i r , c o n y e n b i ü . 
* CONVERGIA, ant, tere. pers. ílc! p ré í . imperf . subj. i r r . de 
CONVBNin. C c O N V K S t B i A . ] Oporteret. 
* CONVERSABLE, adj. [ a n t . ] Tratable, sociable, comunlca-
fate. Affabilis, comis. 
* I CONVEKSACIOS. f. Plíiiica fami l ia r cnlrc dos ó mas 
personas. Colloquium. I | Concurrencia ó c o m p a ñ í a , soeietas. \\ 
Comimiaie ion y trato i l í c i to . Concnb'mntus. £ \ \ au l . Trato con 
una familia, entrada en una casa.] 1] ¡mi. i lubi lac ion 6 inorada. 
¡ | d k j a r s f : c a e r a l g u n a c o s a k n l a c o s v e r s a c i o x . i r . fain. Decir-
la afectando descuido. Consu l t é verba f a c e r é incuriam s imu-
lando. II d i r i g i r l a c o n v e r s a c i ó n á a l g u n o . f i \ Hablars i t i^a-
la r y (iL 'term i nada mente con 61. Alfaqui. \\ l a m u c h a c o s v e r s a -
c i o k r s c a u s a nu í i K N o s v n r c i o . fr. fain, con que se da á enten-
der que no conviene familiarizarse demasiado con las gentes, 
para conservar cada uno el respeto que se 1c debe, ¡vimia f f imi-
l i a r i i a s coiiiemptum p a r t í . \\ s a c a r i . a C o n v i í r s a c i o n . fr. Tocar 
a l g ú n punto para quo se liuble de él. Ast se dice : saque vm. 
la cosvBHSAcios, que entonces dirú yo m i d i c t á m c u . l>e ra a l i -
q u á exci tare settnonem. ¡ | t k a r a u c o n v e r s a c i ó n 6 p l á t i c a . 
Empezar ó dar p r i n c i p i o á la plálica. Sennotiem instituerc. 
CONVERSAMIENTO, m . ant. c o n v e r s a c i ó n . 
CONVERSANTE, p. a. fui! , de c o s y e u s a u . E l que conversa. 
Confabulniis. 
* CONVERSAR, [a . ant Tratar á a í ^ u n o , (cner (ralo y f a m i -
l i a r idad can é l j II n. Hablar y tener conve r sac ión unas perso-
nas con o i rás . Confabulari , colioqiti, || V i v i r , habitar en c o m -
p a ñ í a de otros. Conviverá . \\ Tralai ' , coinunicar y tener ainislad 
unas perdonas con otras. Conversari , a l i o n i n i comiict t id ine 
m i . • ! MU. Hacer las conversiones de frente por cuartos ú m e -
dias vueltas.] 
CONVERSATIVO, V A . adj. ant. c o n v e r s a b l e . 
* CONVERSION, f. E l acto y erecto de Conve r t ir y3 conver-
tirse. Conversio. || M u t a c i ó n de una cosa en otra. Conoersio, 
muta t io . II La mudanza de mala vida á luí en a. Viiae anieactac 
emendaiio. Z ( ¡Pueblo de indios convertido á la fe c r i s l i a n a j |] 
Reí . Figura de palabras que se cómele cuando dos ó mas c l áusu -
las terminan en una misma voz ó vocablo, y Mi i . La mut; ic ion 
del frenle, vo lv iéndose h á c n i diversa parle. A à e i conversio. 
CONVERSIVO, VA. adj. L o q u e tiene v i r í u d de convert i r una 
cosa en olra. Vi c ó n u e r l e n d i praeditus. 
* CONVERSO, SA. Cp. P- i r r . de c o n v e r t i r . ] |[ adj. c o n v e r t i -
d o . Díccsc de los moros y jurtios que se convierlcn á nnesfra 
re l ig ión . E (tnakometano s ivc l juaaeo c h r i í í i a n t t s . | | E n a l g « -
n a s ' ó r d e n e s religiosas l e g o . 
t CONVERSOB. m. E l que se dedica à conver l i r á la fe á los 
intieles. 
CONVERTIBLE, adj. Lo que puede convertirse en olra cosa. 
Convert ibi l is . || m o v i b l e . 
+ CONVERTIDOR, RA. m . y f. El que convierte. 
CON VERTIENTE, p. a. ant. de c o s y e r t i h . Lo que conviei ie . 
Convertem. 
CONVERTIMIENTO, m . ant. c o n v e r s i ó n . 
* CONVERTIR, a. Mudar ó volver una cosa en otra. í l saso 
t a m b i é n como rec íp roco . Convel iere , transformare. [| Reducir 
a l que va errado, á la verdadera religion i i íi la práct ica de las 
buenas cos íumbres . Usase t amb ién c o m o r ec íp roco . Converte-
re, ad meliorem frugem revocare. [ ¡ | í O l v e r . Usase t a m b i é n 
como r ec íp roco . ] 
CONVEXIDAD, f. La prominencia de la superlicic c i rcular de 
u n cuerpo mas elevada en el centro que en la o r i l l a , á l a cual 
desciende progrusivarncnlc, como sucede en el segmento de la 
esfera por su parte e x t e r i o r Convexitas, 
CONVEXO, XA. adj. Se dice de Ja superficie circular mas ele-
vada que en la or i l la , ' á la cualdcseicnuc progresivamente. Con-
vexits. 
CONVICCION, f. C O N V E N C I M I E N T O . 
CONVICIO, m . ant. I n ju r i a , afrenta, improper io . Convic ium. 
CONVICTO, TA. p. p . i r r . for. de c o n v r n c k u . Se dice del reo 
que aunque no ha confesado su c r imen , e i t á convencido de 61. 
Cr iminis eonu ic íus . 
CONVICTOR. m . E n algunas partes el que vive en ateun se-
m i n a r i o ó colegio sin ser del n ú m e r o de la comunidad. Con-
v i c to r . 
CONVICTORIO, m . E n los colegios de los jesu í tas la hab i t a -
c ión ó parte de la casa en que v í v e l a j u v e n t u d , pagando a lgu-
na pension, y se la e n s e ñ a à leer, g r a m á t i c a ele. Convictorum 
h a b t t a í i o , conlubernium. 
t CONVICTORISTA, ra. E l seminarista de los convictorios de 
jesuitas. 
f C O N V I D . m . ant. c o n v i t e . 
CONVIDADOR, RA. m . y f. La persona que convida. I n v i -
t a tor . 
CONVIDANTE, p. a. de c o s v i d a b . E l que convida. I nv i tnns . 
CONVIDAR, a. Rogar una persona & o l r a que le acompase á 
COO 
comer ó ã olra func ión , i m i t a r e . || met. Mover, incitar. / í í i c e -
re, incitare. \\ r . Ofrecerse alguno voluntar iamente para alguna 
cosa. Resé n l t rb o f f e r r e . \ \ c o n v i d a r á u n o c o n a l g l s a c o s a . f r . 
O F U E C É R S G L A . 
t CONVIENTO. m . ant. Concurso, m u l l i l u d de genie. 
CONVINCENTE, adj. Lo que convence. Convincens. 
CONVINCENTEMENTE, adv. m . Con convencimiento. Ine-
luciabi l i modo. 
+ CONVIT. m . ant. c o n v i t e . 
CONVITE, m . La acc ión v efeclo de convidar, rnniíírf¡o, i h u í -
tmneirtum. \\ La función á míe es tmo convidado, y especialmen-
te se entiende por la comiaa ó banquete. Convivium, epulae. 
CONV1TON. m . a u m . de c o n v i t e . 
CONVIVIENTE, adj. íml . Cualquiera de aquellos con quien 
comunmente se vive. Convictor, couvivens. 
CONVIVIO, m . ant. c o n v i t e . 
CONVOCACION, f. La acción de convocar. Convitcalio. 
CONVOCADERO, RA. adj. ant. Lo que so ha de convocar. Con-
vocandus. 
CONVOCADOR, RA. m . y f. E l que conYOca. Convocans. 
CONVOCAR, a. Cilar, l lamar á varias personas para que con-
curran á lugar determinado. Convocare. || a c l a m a r . 
CONVOCATORIA, f. La carta ó despacho con que se convoca. 
Canvoeatlonis l i t l e rae . 
CONVOCATORIO, RIA. adj. Lo que convoca Convocan?. 
CONVOLAR, n . ant. v o l a r . 
CONVÓLVULO, m . Gusanillo que destruye las vides y se en-
vunlvc en sus hojas, llamado t a m b i é n r e v o l t ó n . Convolvolus. 
II Yerba llamada t a m b i é n c l e m á t i d e , d a p n o i d e , v i n c a p e i i v i n -
c a , Y O L B M . H , etc. Convolvohts. 
t CONVOSCO, ant. Lo mismo que coNvrsco. 
CONVOY, in . La escolia ó guardia que se destina por mar ó 
por t ierra para llevar con seguridad y resguardo alguna cosa; 
v t a m b i é n los efeclos ó pertrechos que son escoltados, l ' ruesi-
'dium rebu.i vehendis, el ipsae res. || met. y )'am. Séquito ó acoin-
pafiarnicnlo. Corniiatits. 
CONVOYANTE, p. a. de c o n v o y a r . E l que convoya. I ' ro te -
gens, qui vialores t i telur . 
CONVOYAR, a. Escoltar lo que se conduce de una parle á 
otra para que vaya resguardado. Tue r í i n v iá . 
I CONVULSAR, n . Albei t . Encoger y retraer los nervios, tisa-
se t a m b i é n como r ec íp ro co . Cont rah i , coarc tar i . 
i CONVULSIO. i . ant. c o n v u l s i ó n . 
CONVULSION, f. Movimiento y a g i t a c i ó n preternatural y a l -
ternada de c o n t r a c c i ó n y estiramiento de uno ó mas miembroa 
ó nervios del cuerpo. Convulsio. 
CONVULSIVO, V A . adj. Lo que pertenece A la convulsion, co-
mo movimientos c o n v u l s i v o s etc. Convulsione affecttis. 
* CONVULSO, SA. [ p . p. i r r . de g o n v u l s a r s e . ] II adj. que se 
aplica A la persona que padece convulsiones. Convalstts. 
CONVL'SCO. ant. ah í . p l . del p ronombre personal de la se-
gunda persona..Con vos o con vosotros. Vobiscum. 
CONYECTOR. m . ant. El que conjetura. Conjecíor , conjec-
tans. 
CONYECTURA. (. ant. c o n j e t u r a . 
i CONYECTURATIVO, V A . adj. ant . Fác i l de conjeturar. 
* CONYtíDIClí. i n . Canl.] c o n j u k z . 
CONYUGADO, DA. adj, ant. CASAno. 
CONYUGAL, adj. Lo perteneciente â la un ion entra el m a r i -
do y la mujer. Conjugalis, ad conjugittm pe i tinens. 
CONYUGALMENTE. adv. m . Con u n i o n conyugal. Conjugum 
more. 
* jICÓNYüGE. m . Ji ír . El mar ido 6 la mujer ; como cuando 
se dice; si el un c ó n y u g e no cuida de los hijos c l c j |¡ p l . El 
marido y su mujer . Cônjuges. 
t CONYUNCION. f. ant. Con junc ión , u n i o n , 
t CONYUNGIR. a. ant. u n i r . 
* CONYUNTO, TA. Cp. p. i r r . de coNYUNGiR . JUadj . ant. c o n -
j u n t o . 
+ CONYURACION, f. y CONYURIO. m . ant. c o n j u r o . I | ant. 
J U R A M E N T O . 
COOPERACION, f. La acción de cooperar. Cottaboralio. 
COOPERADOR, RA. m . y f. La persona que coopera. Oper í s 
so c tus. 
COOPERANTE, p. a. de c o o p e r a r . E l que ó lo que coopera. 
Qui siinttl operatur. 
. * COOPERAR, n . Obrar juntamente con otro para u n mismo 
f in . Simul operar : , mutuam operam con ferre. Q M Contr ibui r 
una cosa para la perfección ó c o n s e c u c i ó n de o l r a . ] 
COOPERARIO, m . c o o p e r a d o r . 
COOPERATIVO. V A . adj. Lo que coopera ó puede cooperar á 
alguna cosa. Quod s imul operari potest. 
COOPOSITOR, RA. m . y f. E l que concurre con oiro á la opo-
s ic ión do alguna prebenda, c á t e d r a etc. Competiior, concer-
ta tor. 
t COOPTACION, f. Asociación, a g r e g a c i ó n . 
C O P 
COORDINACION, f. La acción y efecto tic coordinar. Orá i jmi io . 
COORDINADAMENTE, adv. m . Con m é t o d o y c o o r d i n a c i ó n . 
Ordinate. 
COORDINAMIENTO, m . c o o r i í i n a c i o s . 
COORDINAR, a. Poner en órden y m é t o d o algunas cosas. Or-
dinarc, in oi'ííineni redigere. 
t COOVAR. a. E M P O L L A R . 
* COPA. f. Vaso con p i é para lieber: se hace de varios fama-
ilos y figuras. C a t i x , poci t lum. || El conjunto de ramas (|(ie na-
cen en la parte superior del tronco de cualquier á rbo l . Fas t i -
gium arbaris. {{ La parte bucea del sombrero en que entra la 
cabeza. Galeri pars superior. |J Hablando tic licores es la cuar-
ta parle de un cuar l i l lo . Líquidorum mensura uncias ttquae fere 
qualuor capiens. \\ Brasero que tiene la figura de c o v a , y se ha-
ce de azorar, cobre, barro ó plata, con sus dos asas para l levar-
le de una parle á o t r a : algunas Ç a l g u n o s ] tienen denlro bac ía 
para echar la lumbre. Vas fomr'imn. \\ Crida una üc liis en r í a s 
del palo de copas en los naipes. CU La parle convexa del b r o -
quel. II anl . E l vaso, caja 6 arca de la scpu l lu ra . ] || p l . Uno de 
los cuatro palos de que se compone la baraja de naipes. L lá -
mase as í por las figuras (le c o p a s que es t án pintadas en cl íos. 
Carchcs'ionm fo l ia Insor ia . ¡¡ Las cabezas del bocado del t re-
no. U t p n i i exlerna cup i ia . ] ] — d e l h o r n o . La bóveda que le 
cubre. í ' n n i i camera. || 11.1111:11 6 t k n r u l a c o p a . fr. anl . Ser co-
f ero del rey. A pocul is esse, pincernae minister ium exercere. i r s e d ü c o p a s , fr. fam. i e s t o s k a r . Pederé-
• * COPADA, f. CantJ cotiUJADA. 
COPADO. DA. adj . Lo que licne copa. Dícese conninmeiil.c 
de los árboles . Frondosus. 
COPAIBA, f. Árbol de la Amér ica m e r i d i o n a l , de cuyo t r o n -
co fluye, por medio de incisiones que se le hacen en el e s t ío , el 
balsamo del mismo nombre. Echa los ramos pequeños y en 
forma do á n g u l o s entrantes y salientes, las hojas compuestas 
de otras mas p e q u e ñ a s , y las flores en racimos y blancas. Co-
paifera olftcinalis. 
COPAL, adj. Aplícase á la goma llamada á n i m o . 
COPANETE. m . ant. d. decÓPANO. 
CÓPANO. m . an l . b a r c o p k q u r n o . 
t COPARTÍCIPE, com. c o m p a r t í c i p b . 
COPAZA. f. aum. de c o p a . 
COPAZO, m . aum. de c o p o . 
t COPA Y. m . c o p a i b a . 
t COPmCIA, COPWCIAÍU- COPDICIOSO. V. c o d i c i a , c o d i -
c i a r y c o d i c i o s o . 
f COPÉ. m. N A F T A . II C O P E Y . 
COPELA. (. Especie de crisol p e q u e ñ o que se hace de cenizas 
lavadas ó huesos calcinados, y sirve para acendrar el oro v la 
plata por medio del fuego. Culimis e tasconio tueialfis fundvn-
dis purgandisque. 
COPELACION', f. La acción y efecto de c o p e l a r . Aur i a r g é n -
Uve purgado ope iguis. 
COPELAR. a. a c e m i r a r . 
f COPELLA. f. au t c o p e l a , . 
COPELLAN. m . ant. c o p e l a . 
+ COPEQUE. m. Moneda de cobre rusa, que es la cen t é s ima 
parte del rublo. 
* COPEItA. f. È1 s i l lo ó lugar adonde CdondcH se guardan ó 
ponen las copas, l ' a t e ran tm repositormm. 
t COPElt lLLO. m . joc. d. de c o p e r o . E l copero jóven y ga-
lancete. 
COPERNtCANO, NA. adj. que se aplica al sfsiema de Copérn i -
co y â los a s t r ó n o m o s que le siguen. Copemicantis. 
COPERO. m. E l que tenia por oficio el traer la copa y dar de 
beber á su señor . Pincerna. | J — m a y o r d w . r e v ó d e l a r e i n a . 
El que en los antiguos palacios de nuestros reyes tenia el em-
pleo de servirles la copa á la mesa, fíegíus pincerna. 
t COPERTORIO. m . ant. c o b e r t e r a . 
COPETA, f. d. de cor*. 
* COPETE, m . E l cabello que se trae levantado sobre la fren-
te, que unas veces es natura l y otras postizo. Anl iae , corym-
bium. | |E I m o ñ o ó cresta de pluma que tienen algunas aves, co-
mo la abul í l la . j¡ E l m e c h ó n de cr in que les cae á los caballos 
sobre la frenle. Equi crines in frontem demissi. [\ E n los espejos 
el adorno de latía que suele ponerse en la parte superior del 
marco. Specitli ontalus superior. || La parle superior de la pala 
del zapato que sobresale á la hebilla : comunmente eslá cosido 
& i a misma pala. Calcei pars superior. [¡ En los sorbetes y be-
hidas heladas el colmo que tienen los vasos. Cacumen. [ ¡f c o l -
m o en la medida.] | | met. La cima de las m o n t a ñ a s . Cacumen, 
ver tex . \] t k n f . b . c o p b t h 6 m u c h o c o p e t e , i r . con que se tía & en-
tender que uno es altanero y presuntuoso. Magnum ferre su-
perei Hum. 
t COPETUDA, f. c o g u j a d a . 
COPETUDO, DA. adj. Lo que tiene copete. Cacumine, verdee 
pollens. | | Dícese del que hace vanidad de su nacimiento y c i r -
cunstancias. Arrogan s. 
t C O P E Y , m . Árbo l de A m é r i c a , de madera muy buena, 
Í' Ias hojas tan dobles y fuertes que pueden grabarse en ellas etras y ¡ ¡guras . |¡ Be tún que se cria en Guayaquil y Quilo, que 
n o i » 
s i n e , mezclado con a lqu i t r án , para carenar las cnibareacionrs-. 
* COPIA, r. Abundancia y muchedumbre de alguna cosa. Co-
p i a , libertas. || Traslado sacado á l a l e l r a de cualquier escri-
to, ó compos ic ión de música . Apographum, exemplar , exem-
plum. [] La raxon que se da por escrito á cada pa r t í c ipe en diez-
mos por la c o n t a d u r í a de l a ca led iu l , de lo <juc ha de percibir 
de cualquiera c i l la ó dezmatorio. L l á m a s e asi lambien la r a z ó n 
que toma de tu misma con ludur í a el arrendador de los diez-
mos, para saber lo que ha de dar á cada par t í c ipe . Tessera f r u -
mentaria pro decimis percipiendis. [j En los tratados de s i u -
h'ixis la lisia de nombres y verbos con los casos que rigen, ft'o-
minm» ac verbtmim index, copia. \] 1.a obra deph i ln r a y escul-
tura que 110 se hace de propia invenc ión , sino qm-. se saca exac-
tamente de Cira. Itnngri, pictura ex ¡dtcrA expressa. [' Se suele 
usar por r e t r a t o . Iniagn, elfu/ies. C 11 ant. p a k k j a . ] | ] u a b f . R ó 
T U N E R A L G U N O C O P I A D E C O N F K S O R . II'. Ent re l0> mora]jslaS C I l -
corilrarje cuando le necs i la . Co)i/c.i.ííír¡iitn sacrac noenitentiac 
v i i n i i i r u m adesse, a l i a d in prom tu esse. 
* COPIADOR, m. c o p i a s t r . C|| neol. Máqu ina que sirve para 
copiar cualquier escrito. Su uso mas frecuenlc es el de copiar 
cartas. Las hay de m u y diversas estrucluras. ] ¡1 c o p i a d o r 6 1.1-
11RO c o p i a u o r . En t re comerdantcs el l ib ro en que se copia la 
corres.poudcucti». I » f o i i i i m l l a i n n r l o c o v i m j o h I v e c a u t a s . ] 
Urr/ot iatorum l iber in quo mutua ipsorum connnercia t r a n t -
cribunlur . 
COPIANTE, p . a. de c o p i a r . E l que copia. Usase mas comun-
mente como sustantivo. Fxscriptor , exscribetrs. 
COPIAR, a. Sacar copia de alguna obra de pintura ó escultu-
ra. Pingendo ve l seulpendo exscribcre. \\ I m i l a r la naluralcza 
en las obras de p i n t u r a v eseullura, Ad vivum exprimere. || Tras-
ladar í l e lmenle Jilgun escrito íi obras de mús ica . Exscribere, 
transcribere. \\ I r escribiendo lo que dice o t ro en un discurso 
seguido. Al te r ius verba curshn exscribere. \\ met. Poé t . Hacer 
descr ipción 6 p í n l u r a de alguna cosa. Pesc r i í i e r e , expingere. || 
c o p i a r d e l n a t u r a l , fr. Entre los pintores y escultores so en-
tiende c o p i a r el modelo vivo [de una persona desnuda]. Homi-
nis nudi imaginem ipso coràm pingere, exprimere. 
COPIIiA. f. ant. C0PA1HA. 
T COPICA. f. d . de c o p a . 
T COPICO. m . d. de c o p o . 
¿OPILACION, f. ant. r r c o p i l a c i o n . |] R e s ú m c n ò sumario. 
COPILADOR, m . c o m p i l a d o r . 
* COPILAR. a. Compilar, jun ta r en u n cuerpo i'i obra, a lgu -
nas cosas escritas, como leyes, noticias, obras ele. Compilare. 
C II Redactar, r e sumi r . ] 
t COPILLA. f- d . de c o p a . |] Especie de copela pequeña . 
COPIN. n i . p . Ast. Medida de medio celemin. Semodius. 
* COPINO, m . ;int. Copa ó vaso p e q u e ñ o . Calicnlus, poc i l lun i . 
l II ant. Cesta, espuerta 6 s e r ó n . j 
COPIOSAMENTE, adv. m. Abundantemente. Coptosè , abun-
dan ler. 
COPIOSIDAD, f. ant. Abundancia y copia excesiva de alguna 
cosa. Vbertas, abnmlanl ia . 
i COPIOS IS I M A M ENTE. adv. m . sup. de c o p i o s a m e n t e . 
COPIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de c o p i o s o . Vbeirimus. 
COPIOSO, SA. adj. Abundante, numeroso y cuantioso. O * 
piosus, uber. 
COPISTA, m . c o p i A N T R . 
t COIMTA. f. d. de c o p a -
TCOPITO. m . d . de c o p o . 
* COPLA, f. Estancia de cuatro versos de ocho ú once s í la -
bas, en que por lo c o m ú n coneicrlan los asonantes del segundo 
y cuarto. T e t r a s ü c h u m rlnjthmicum. CU anl . c o l a de los a n í -
malos.] ¡I — d e a r t e m a y o r . La que se compone de ocho ver-
sos de a doce s í l abas cada uno; de los cuales coneicrlan entra 
sí el pr imero, c i tar lo , quin lo y octavo, y el segundo, tercero, 
sexlo y sép t imo. Tetraslichum majus. j | c o p l a s W í c i e g o . Las 
malas c o p l a s , como lo son las que ordinariamente venden y 
cantan los ciegos. Rhytlimus inconditus. | ¡ a n d a r i í n c o p l a s , fr. 
con que se da á entender estar ya m u y publica y notoria a lgu -
na cosa, y comunmente se entienden las que son contra la esl i -
macion y fama de alguno. Fabulam fier i . \\ d á r s k i . b á uso h k 
A L G O L O M I S M O Q U E D E L A S C O P L A S D E C A L A Í N O S , IHi O O N C A l -
f é r o s , ó un l a z a r a r a n d a ele. fr. con que se da á entender el 
poco caso y aprecio que se hace (le a^una cosa. I\c»i flocci f a -
ce ré , pende ré . \\ e c h a r c o p l a s á a l c c n o . fr. / .abenrlc, hablar 
mal de él. Scommata in uiiquem objiccre. \\ e c h a r c o p l a s ÜB 
r e p e n t e , fr. Hablar con ligereza y sin reflexion. Inconsulto, 
temeré loqui. \\ e l q u e t e d i c e l a c o p l a , e s k t e l a i i a c b 6 t k 
l a s o p l a , ref. con que se denota c¡ue se suele Chaola que hay 
fundamento para] a t r ibu i r la in jur ia al que la dice, aunque 
sea en noinVii'e (le otro. £Aconseja lambien que se mire con ocs-
conlianza al lisonjero. || h a c e r l a c o p l a A a l g u n o , fr. fam. met. 
Lisonjearle, de o rd ina r io con fin siniestro.] 
COPLEADOR, m . ant. c o p l e r o por el mal poda. 
COPLEAR, n. Hacer, cantar ó decir coplas, ¡tliythmos com-
p o n e r é , pangere. 
COPLERO, m . E l que hace malas coplas. Vulgaris versifica-
tor. II El que vende coplas, j áca ras , relaciones y otras poesías . 
Canii lenarum venditor . 
T COPLICA, L L A . /. d. de c o p l a . 
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COPLISTA, m . c o p l e r o . 
T COPL1TA. f. (1. de c o p l a . 
COPLON, m. aum. de c o i - l a . Usase m a s comunmente en p l u -
ral pop las muías composiciones p o é l i c a s . Venus incoHcinnè 
condi í i . 
COPO. m . E l meclion ó porc ión do c á n a m o , lana, l ino , algo-
don í i o(r:i materia que está dispueslu para hilarse. Pensum, 
vellus colo appostium. || La parle mus espesa de la ral de pes-
car. Retís purs arc tí or. [j Kn varios puertos del Medi te r ráneo 
la pesca que se liaee con una red muy grande, manejada por 
imiehos ptwadores. |] Cutlü una de las p o m o n e s de nieve t r a -
bada (jue caen cuando nieva. Ftoccus aiveiin. \\ pret. perf. ant. 
de CAIIf.K, C U P O . 11 1 1 L F . I G O M R IIN P O C O , M A S I l t l . O MI COl'O. rsT. 
3ue da á entender que se del)e al iviar el trabajo, buscando el Cicanso íi su t iempo.}[ p o c o À. poco h i l a l a v i e j a k l c o p o . 
ref. que ensena lo mucho que se adelanla con la perseverancia 
en el trabiijo. Festina l e i t i i . 
COPON, m. aum. de c o p a . !| Por antonomasia el vaso de oro 
ô plata, en lisura de una copa grande, en que se guarda el San-
t í s imo SaL-ramcnto en el sagrario. Sacra pi jx is . 
COPOSO, SA. adj. c o p a d o . 
COPRA, f. La medula de los cocos de las palmas. C o á , m í a s 
indicne tnedulta. 
i C0P8OP1ETAIII0, UTA. m. y f. c o m p r o p i e t a r i o , h i a . 
+ CÓPTICO, CA. adj. Lo que pertenece ii los coplos ó egipcios 
originarios de los antiguos. 
f COPTO, TA. adj. cói 'Tico . || — m . La lengua antigua de los 
egipcioí cristianos. 
COPUIIO, DA. adj. Lo que tiene mucha copa. 
CÓPULA, f. Atadura , l i ^amien ío de una cosa con otra. Co-
p u l a , nexus. || Acio ó ayuntamiento carnal. Coitus, copula ve-
nerea. |J Arq. c ú p u l a . |¡ E n la dialúcliua el verbo que une el pre-
dicado con ci sujeto. Copula. 
COPULAR, a. ant. J i m í i i r w un i r tma cosa cotí ©Ira. Copulare, 
tiectere. \] r. ant. Uninie ó juntarse carnatmcnle. Coír*, v c u e r e á 
copula t u l . 
COPULATIVAMENTK. adv. m . j u n t a m e n t e . 
COPULATIVO, VA. adj. Lu que aia, l iga y jun ta una cosa eon 
o i rá . Copulans. \\ c o p u l a t i v a . Gram. St dice de la con junc ión 
rt parlicula que ata y j u n t a una cosa con ot ra , como, V, q u e . 
Conjtinctio copula t r ix : 
t COQUERA, f. fam. La cabeza. 
fCOQUERO, RA. m . y f. p . A m i r . E l que es aficionado á mas-
car la coca. 
* COQUETA, f. [ G o r r o pequeño de pun to que usan algunos 
religiosos.] I Ip. Ar. Golpe que dan los maestros con el plano de 
la rárula £> palmeta en la. palma de la mano. Uius ferulit p a l -
tnae iiupactus. \\p. Ar. Panecillo de cierta hechura. I ' a r i ' i m o l -
tisque panis genus. I | Qieol. j La mujer que por vanidad procura 
agradar à muchos, k s voz lomada del f r a n c é s . 
t COQUETE. m . ant. i t . de c o c a , e m b a r c a c i ó n . Era una espe-
cie de c l i inc l iorro . 
* COQUETEAR, n . [ n e o l . ] Tener ademanes ó conducta de 
coqueta. 
* COQUETERÍA, f. [ncoJ . l Vicio de coquetear. ¡| Lneol.] Cier-
(aafeclacion estudiada en los modales y adornos para m a j o r 
atractivo. 
t COQUETISMO, m . ncol . c o q u e t e b í a . 
* C0QU1LLO. m . d. de coco. CU c o s v ó l y u l o . y Insecto de 
agua parecido al p u l g ó n . ] 
COQUiríA. f. p . And. Esnecic de marisco, y la concha peque-
ñ a en que se cria. Conchilius. 
* COQUINARIO, RIA. adj. anl . Lo que pertenece á la cocina. 
Coquinarias. ¡ ¡ c o q u i n a i u o u k l h e y . Can t .J E n losardiguos pa-
lacios de nuestros reyes el que cuidaba de lo que h a b í a n de co-
mer. Regi ¿i c t tUnâ. 
COQUIKEUO. m. p. And. E l que coge, vende y trata en co-
quinas. Conchyta. 
COQUITO, n i . d. de coco, jj Ademan ó gesto que se hace al n i -
ílo para que ria. Cestas, ijesUculus. 
* COR. m . ant. c o r a z ó n . 1¡ ant. cono. £ [ [ d e c i r b n t b b b u con. 
l fr. ant. Decir para sí ó en su i n t e r i o r . ] \\ ns con. mod. adv. ant. 
De coro ó de memoria , 
t CORA. f. an l . Cierta arma antigua. 
CORACERO, m . E l soldado de c a b a l l e r í a armado de coraza. 
Fiques cntaphractus. 
CORA CILLA. L d. de c o b a z a . 
* CORACINA, f. Pieza de armadura ant igua, especie de cora-
j a . Laricae gemís . Cl lau t . Una arma an t igua . ] 
t CORACION. m . ant. c o b a z o k . 
CORACHA, f. Saco do cuero que sirve para conducir tabaco, 
cacao y otros g é n e r o s de América. S a c ç u s c o r i á c e a s . 
CORACiJIN. m . Coracha pequeña . 
* CORADA, f. Catil .] a s a i í ü r a . 
CORADELA. f. an l . a s a h c r a . 
CORAJE, m . Valor , csruerzo del â n i m o . Virtus, for ( i ludo. [\ 
Cólera, i r r i t a c i ó n de animo, i racundia. 
CORAJOSAMENTE, adv. m . atit. Con coraje, Yalcrosainente. 
For l i te r , s i renu i . 
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CORAJOSO, SA. adj. ant. Animoso, esforzado, valeroso. For-
d's, s tremus. 
CORAJUDO, DA. adj, Colérico. Iracundus, i r d concitalus. 
f CORAJUDAMENTE, adv. m . c o l é r i c a m e n t e . 
* CORAL, m . P roducc ión marina que sirve de nido á cierta 
especie de pó l ipos , y se halla pegada A las rocas en forma de un 
arbolito sin hojas, de la altura comunmente de un p i é , forma-
do de capas c o n c é n t r i c a s , duro como el m á r m o l y de naturaleza 
caliza. Lo hay de varios colores; pero el mas eslimado es el ro-
j o , el cual se usa en la medicina, y para hacer collares y otros 
adornos. Coral l ium. CU Culebra muy c o m ú n de la América , 
I jennosísinia por sus colores, pues está toda mali /adu de an i -
los alternados, c a rmes í e s , amari l los y negros. Su veneno es 
sobre manera activo y su mordedura m o r l a l ] 1) adj. Lo perte-
neciente al coro. Ad chorum spectans. n | ant. c o n n i A i . . ] || p l . 
Sartas de cuentas de coral, de que usan las mujeres en vanas 
partes por adorno. Coralliorum g lobu l i in seriem duci i . \\ pino 
C O M O U N C O R A L , Ó MAS F I S O Q U E U M C O R A L . Astuto, Bagaz. CalU-
das, astuiits. 
f COUALADO, DA. adj. Adornado con coral. 
CORALERO, m. E l que trabaja en corales ó trafica con ellos. 
Coral l iorum expo l i lo r , venditor. 
CORALINA, f. P r o d u c c i ó n mar ina de naturaleza calcárea 
glutinosa, que sirve de nido, como el coral, it una especie de 
pól ipos, y se hal la t a m b i é n pegada á las rocas como 01. Tiene 
la fiyura de los musgos ile los á rbo le s , con los tallos y ramiilos 
delgaditoa, ariicnlados y sembrados de celdillas casi imperecp-
tibles por defuera, formadas por los mismos animahllos, de 
color verdoso cenieieiito y olor á marisco. Se usa en la medici-
na como remedio contra las lombrices. Coralí i t im. H Toda pro-
ducción marina parecida al coral. Coral imtm genus. 
•f CORALINO, NA. adj. Lo que tiene coral ó se parece fi él. H 
Lo que pertenece al coral. 
fCOHÁíIUANO. m . ant. c a r - Í í i j i a x o . 
COllAMRRE. f. Los cueros ó pellejos de los animales curtidos 
ó sin cur t i r , y con part icularidad los del loro, vaca, buey ó ma-
cho cabr ío . C o m ? » . || a l z a r c o r a m b r e , f r . Entre curtidores sa-
car la coa a m u r e de las tinas y ponerla á enjugar. E lacu coria 
educere, levare. 
CORAMBRERO, m . La persona que trata y comercia en co-
rambre, ¡ ' e l l i o n a r i u s . 
CORAMVÓlíIS. m de que se usa familiarmente hablando do 
las personas aindiadas y de buena presencia, en especiat cuan-
do afectan gravedad. V í í í í i í s gravi tas . 
f CORAN, m . A L C O R A N . 
t CORANA, f. p . Amír . Hoz que m a n los indios, 
t CORAR, a. p . Antér. Labrar chacras de indios. 
fCORARIO. m . ant. c u í > t i i > o r . 
CORASCORA. f. Nombre propio de una embarcac ión de las 
Indias orientales, t iavis indícae genus. 
* CORAZA, f. Armadura que se compone de pelo y espaldar, 
y se hace de h ie r ro y de otros metales. Usáronse pr imero de 
correas anudadas unas con otras: t a m b i é n las solían forrar por 
defuera con brocado y otros g é n e r o s exquisitos para mayor l u -
cimiento. Lorien. | ¡ c o r a z a ó c a b a l l o c o r a z a . E l soldado de 
cabal ler ía armado do c o r a z a . TEn este sentido es masculino, 
cuando se refiere precisamenlc a los soldados, como si habláse-
mos del capilan de los c o r a z a s ; mientras olvidando algo esla 
idea, se dice : p a r t i ó con doscientas c o r a z a s . ] Eqites loricattis. 
CORAZNADA, f. Lo inter ior ó el c o r a z ó n del pino. Pfjii cen-
t rum, in ter iora . ¡¡ Guisado ó t r i tada de corazones. An ima l i tm 
corda condita ve l f i i x a . 
* CORAZON, m. Po rc ión de carne m u v sólida, y de figura ca-
si oval en la fiarte superior, que s i^u ie i ído en d i m i n u c i ó n re-
mala en la infer ior en punta obtusa alizo torcida al lado izquier-
do, donde continuamente da golpes. Es una de las partes mas 
esenciales de los vivientes r está situado en medio del centro i n -
ferior del pecho. Cor. || met. A n i m o , va lo r , espír i tu . Fort i tudo 
animi, II met. V o l u n t a d , amor , benevolencia. Benevolenlia. |! 
met. E l medio ó centro de alguna cosa. Centrum, medium. |¡E1 
pedazo de l ienzo , piedra ú otra cosa que se coila ó hace e» i i -
gura de c o r a z ó n . Qtiad cordis formam refer i . \\met. Lo inlerior 
de alguna cosa inanimada, como el c o k a z o x de m i á r b o l , de 
una fruía. Centrum, inter iora. \\ a b r i r e l c o r a i o s A a l g u n o . 
fr. Ensancharle el á n i m o , qui lar ie el temor. Addere at icui am-
in«m..l| A B R I R S U C O R A Z O N , f t . A B R I R S U I * E C 1 I 0 . || A R R A N C A R S E E L 
coa a x o n . fr. a r r a n c a r s e e l a l m a . || a t r a v e s a r e l c o r a z ó n , i r . 
met. M o v e r á lás t ima ó c o m p a s i ó n , penetrar de dolor a otro. 
Stisericordiatn a l i i í i s moveré . \\ b l a n d o o r c o r a z ó n , mel. E l 
que de todo se lastima y compadece. Clemens, mi l i s . | ] b u e n 
c o r a z ó n q u e b r a n t a m a l a v e n t c r a . ref. que exhorta á no des-
eaecer en los in for tun ios , porque con el á n i m o se hacen mas 
tolerables, y aun suele enmendarse ó evitarse la desgracia. [ II 
c a é r s e l e á u n o e l c o r a z ó n ó l a s a l a s d e l c o r a z ó n , f r . Des-
alentarse en gran manera.] |t c l a v a r á v n o k l c o r a z ó n a l g u -
n a c o s a . fr. Causarle una grande ai l iccion ó scnl i miento. A n i m i 
dotore prae aticujus i u f a r i m i o excruciar i . [\ c o b r a r c o r a z ó n . 
fr. c o b r a r á n i m o . || c r e c e r c o r a z ó n . IV. ant. Esforzarse, cobrar 
mas â n i m o . II c u b r í r s e l e Á u n o e l c o r a z ó n , fr. Entristecerse 
mucho, i loerore affici, cont r i s ta r i . || d a r , d e c i r ó a n u n c i a r f l 
c o r a z ó n a l g o . f r . Pronosticarlo, temerlo ó anunciarlo sin pre-
misas suficientes. Pmcsagire. C U d a b VX v u e l c o b l c o r a z ó n 
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i r . V . v u e l c o . ] II P E C L A t t i n su coivAzoN. i r . HnnifcsUir r e s e r -
vadamente â alguno la i n t e n c i ó n ¡jiie se t iene, el dolor ó a f án 
que se padece, ¡ lentein a l ic i t i aper i re , manifestare. \\ d e c o r a -
z ó n , mod. adv , Con verdad, segurida.d y afecto. Ex animo. \\ 
ai l t . DB M E M O R I A , ü DILATAft E L C O B A Z O M . fr. DILATAR E L 
a n i m o . CU Duno d e conAzos. E l ([lie no se duele (le los malos 
ajcnosO I I e l c o r a z ó n n o e s t r a i d o r , fr . que denota el prcscnli-
m i e n l o (|ite se suele leuer de los sucesos futuros. Cor saepk 
praesagit, ] | h a b e r ó t e n e r á c o r a z ó n , fr. a n l . Tener p ropós i t o 
ó firme resolución de alguna cosa. Cortil habere. 1] u i í l a i i s b 6 
iiBi.ÁRSELB Á u n o e l coitAZoN. fr. Quedarse uno a tón i to i sus-
penso ó pasmado sin acción n i mov imien to , á causa de alyun 
susto ó m a l a noticia. Stupefiei i . \\ l l e v a r ó t e m b e i k l c o h a z o n 
k n l a s m a n o s , fr. f a m . eon que se da á í i n t c n c U T s i i i c í ' r i < U ü , 
ingenuidad y buena fe de alguno. S i n e fuco esse. || m k l o u t c i a 
e l c o r a z ó n , fr. f a m . en que suelen p r o r u m p i r algunos, cuando 
ven verificado a lgún suceso que sospecharon antes, sicas prae-
sa í j iebal . \ \ \ m e t e r T.X e l c o r a z ó n , f r . met. y f a m . Manilestar 
con alguna ponde rac ión el cnrtíio y a m o r que se tiene ¡i alguna 
pei í o n a . ¡ n p r a e c o r d ' ñ s , i n ocid'ts habere. \\ n o c a b e r e l c o r a -
z ó n e n e l p e c h o , fr. Estar t an sobresaltado 6 ínquii i lo p o r a l -
g ú n mot ivo de pesar ó de i r a , (¡ue no puede dilatarse n i sose-
garse. An imo íi i i íj i . ( I p o n e r e n s u c o n a "tos ó e n f - i . c o r m o x i n ; 
a l g u n o . I r . Inspirar, mover. j » i m o infundere. | ] q u i í b b a u j ' . l c o -
r a z ó n , fr. Cansar gran l á s t i m a ú compas ión , mover á piedad. Ád 
misericordiam moveré . \\ s a c a r e l c o r a z ó n a a i . c u s o . fr . s a c a r 
E L AI.MA. I I SALIR A U K O ALGUNA COSA 1)1:1. CORAZON, fr. l l tct . " a -
M r l a ó decirla con toda m d k i a d ó verdad, sin lieeion n i d i s i -
mulo . Ex animo agere, loqi t i . }| si e l c o r a z ó n m i e r a d e a c e r o , 
n o i . k v e n c i e r a e l n i S E R O . rei. que da á entender la dificultad 
que h a y de resistir á las tentaciones de la codicia. || t a l h o r a 
E L CORAZOS BRAMA, AUNQUE L A I.liNGUA C A L L A . TCf. (jUO ClíSCña 
no convenir muchas veces explicar u n o su sen t i miento. [ || t e -
M E R D E (i EN C O R A Z O N , fr . a i l t . S A B E R D E M E M O R I A . ] || T E N E R U N 
C O R A Z O N D R B R O N C E , fr. V , « R O N C E . ¡ ¡ V E N I R B N C O R A Z O N , fr . 
met. ant. d e s e a r . 
CORAZONADA, f. Impulso con que alguno s e mueve A ejecu-
t a r alguna cosa arriesgada y difícil. A n i m i moll is , affccüo. \\ K l 
despojo de la res llamado comunmente a s a d u r a . Ex l a , viscera. 
CORAZONAZO. m . autn. de c o r a z ó n . 
* CORAZOKCLCO, L L O , TO. m . d. de c o r a z ó n . | | C c o r a z o n c i -
l l o J Yerba ramosa y medicinal con l a ra íz l eñosa y con libras, 
l a s hojas pc<|iieftas, de figura oval , obtusas y acribilladas d e 
glandulitaa ó punlitos trasparentes, el tallo d e dos pies dua l lo , 
aereclio, c i l indr ico , con dos señales ó l i l o s , l eñoso y de color 
roj izo, y l a s flores a m a r i l l a s y en manoj í tos . Hypericum per fo-
r a tum. 
* CORBACÍIADA, f. Cant.] Golpe ó azotazo d a d o con el cor-
bacho, l e l i l í Inibiiiiiio i ic rvo impacius. 
* CORBACHO, ni . Cant.] E l nervio del buey ó l o r o con que 
el c ó m i t r e de las galeras castiga Ccastigaba] á ios forzados. Sat-
tica. 
COItBAS. í. p l - Cetr. a c u a d b r a s por las plumas que tienen 
este n o m b r e . 
CORBATA, f. Adorno, regularmente de l ienzo fino, que se po-
ne a l rededor del cuello, y s u s puntas suelen llegar h a s l a el pe-
d i o . Focnie, fascia iUitett eol io c i rcnmvoluia . \) m . K l minis t ro 
de c a p a y espada. |j E l que no sigue ia carrera eclesiást ica ni de 
la toga. 
CORBATIN, m . Especie de corbata que so lo da u n a vuelta a l 
pescuezo, y se ajusta con l i e b i l l a s ó broche p o r del r a s 6 con l a -
zo por delanle- F ó c a l e , fascia l intea eolio c i rcumliga ia ct fi~ 
bulá subuexa. 
CORBATO. m. Tina de madera puesta j u n t o á las calderas de 
sacar aguardiente, en l a cual e s t á metida la q u e l l a m a n cule-
bra, p o r donde p a s a el aguardiente que se va dcsl i lando, y es-
tando el coRBATO ¡ l e ñ o de agua le refresca. Dolium ligneum. 
* CORRE, m. Dmt. t a b a q u e . ] [ I ant. Cierto g é n e r o de medida 
por cedías ó canastos. Q H ant. Cierta enfermedad d e los caba-
llos.] 
CORBETA, f. E m b a r c a c i ó n ligera de tres palos y vela cuadra-
da. Ubi t rnica celer. 
t CORRETE, m . noz, 
f COR V I L L A f. g u a d a ñ a . 
i CORBONA (METER EN), fr . f a m . Meter en el bolsillo, guar-
d a r p a c a sí. 
CORCEL, m . Caballo ligero de gran cuerpo, de q u e se se rv ían 
p a r a los torneos y batallas. Equiis cursorius. 
CORCES, SA. adj. ant. conso, s a , por el na tura l de la isla de 
Córcega. Corsicus. 
CORCESCA, f. ant. A r m a algo semejante â la alabarda, que 
parece se diferenciaba de esta en que s u h ierro remataba en so-
la una punta como las lartzas. lancea, contus. 
t CORCÍ. m . ant. a l c o r c í . 
t CORCIA. f. Membri l lo maduro de la A m é r i c a mer idional . 
CORCILLO, LLA. m . y f- d. de c o r z o y c o r z a . 
CORCINO. m. 'E l corzo pequefio. 
* CCORCOBA] CORCOVA, f. El bulto que se levanta sobre las 
espaldas ó pecho p o r lo c o m ú n á los q u e son contralicclios. 
Gibba. I ! ant. La corvadura de cualquiera cosa ó el bulto que 
sobresa l e en ella. Cnreamen, ct tn ' i las . 
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+ CORCOBAD1LLO, L L A . m . y f. d. ÚQ C O u c o u a d o . 
CORCOBADO, DA. adj. La persona ó cosa que tiene una ó 
mas corcobas. Usase t a m b i é n como sustanlivo. Gibbits, i j ibe-
rosxs. 
COÍICOBAR. a ant. Encorvar 6 hacer que alguna cosa t a iga 
corcoba. Curvare, incurvare. 
CORCOBETA. m. Apodo que se da al que es corcobado. l i o -
muncitltts gibberoius. 
* CCORCOISILLA] CORCOVILLA, TA. í . d. de c o r c o v a C c o r -
c o u a ] . 
CORCOVEAR, n . Dar corcovos. Subs í l i r e , subsiiUitn onus <¡e-
trcelare. 
CORCOVO, m . E l salto q«c<S:in al^iinoa animulcs encorvan-
do el ionio. Sabsaltatio. || Desigualdad, lo rc imionio ó tulla de 
rect i tud. Inaequalitas, delorsio à recto. 
CORCUSIDO, m . Costura de puntadas mal hechas, zurcido 
mal formado en los agujeros de ¡a ropa. Sarcimcn, sutura > lutis. 
CORCUSIR, a. fam. Llenar h fuerza de puntadas los agujeros 
que se hacen en la ropa. Sarcire. 
CORCHA, f. ant. c o r c h o . || c o r c h o , por el vaso de colmena. 
[[ f irovil t . C O R C H E R A . 
CORCHAR, a. anl- Torcer ó enlrelejer los ramales do cuerda 
ó jarc ia . 
CORCHE, m . Especie de sandalia ó calzado. Ca l ec í , caligac 
genux. 
CORCHEA, f. il/ii.ç. Una de las siele notas 6 figuras musicales, 
cuyo valor es la m i l a d de la seminima. Nota mtisices inferias 
adunca. 
CORCHERA, f. Cúbe la hecha de corcho empegado ó madera, 
en que se pone ia garrafa con nieve para enfriar la bebida. Vas 
subereum. 
CORCHETA, f. La hembra en que enlra el maclio de un cor -
chete. Parvus arinulus cui neeli lur uncimis. 
CORCIIETADA. f. Gcrm. Cnndr i l l a ' üe criados de justicia que 
suelen llamar corchetes. Appari torum manus. 
CORCHETE, m . Especie de broche compuesto de macho y 
hembra, que se hace ordinariamente de alambre ó plata, y sü 
uso es para abrochar alguna cosa. F ibu la , unciwis. \\ E l macho 
del córchele . || met. fam. E l minislro de jus t ic ia que lleva agar-
rados los presos á la cárcel . Saielles, appar i to r . ¡J Rasgo que 
abraza dos ó mas renglones en lo escrito 6 impreso, j dos ó 
mas paiiV.id:is en la m ú s i c a , y el vas^o que une al í lnaf de un 
r eng lón acunas palabras que no cupieron en el. lUtclus ca l ami 
aduiicus; linea u n c i n a í a . [\ pieza de madera con unos dientes 
de hierro, con la quo los carpinleros sujetan el madero que han 
de trabajar. Instruii iei iUtm íirjneum trabes dolandas «i .c inia 
ferreis aHiqens. 
CORCHETESCA. f. G t r i i i . c o r c i i e t a d a . 
CORCHO, m. La corteza exterior del alcornoque. Subcris cor-
tex exterior. j | c o r c h e r a . [ [ c o l m e n a . H El (upon que su hace de 
coitcno tiara las botellas, cán ta ros etc. Obtiiramenttim miberi-
niiui . I I Especie de caja de corcho que en algunas parles sirve 
para conducir algunos ¡íiineros conirs l ih lcs , como caslailas 
chorizos cíe. Capsula suberea. \\ Tabla de corcho cuadrada o 
cuadriSoii'^a que se pone delanle de las camas ó mesas para 
abrigo, ó de las chimeneas para impedi r que prendan las ch is -
pas. Tabula suberea pedibus substracia. Jj p l . Los chapines. 
Solcae, sandalia. [ | a n d a r c o j i o e i . c o r c h o s o i i r i í e l a g u a . fr. 
mol . Estar siempre dispuesto ú de¡;ii-se llevar <l& la vol i in tad 
ajena. Ad alicitjus m.tum ¡ o i i m se fimjere el accommodate. 
* CCORDA. f. a n l . c u e r d a . ¡| ant. c o r d i l l e r a . ] | ) e s t a r á l a 
c o r r a e l n a v í o . f r . Q m l . ] i Y í í h í . Díecse cuando el navio es tá 
atravesado con la proa al viento, porque no quiere el pi lólo que 
ande n i decaiga ó pierda camino, teniendo Jas velas arriba y 
tendidas. Navem consistere. 
CORDADO, DA. adj. Btas. Se dice del ¡ n s l r u m e n l o mi'isico ó 
arco, cuando las cuerdas son do dist into esmalte. 
CORDAJE, m. ¡Váut. La jarcia de una e m b a r c a c i ó n . Funes 
naut ic i . 
* CORDAL, f. Cual í ruiera de las muelas que nacen en ta edad 
varoni l en la esiremidad de las m a n d í b u l a s , ü t t i i nus tnaxi l ta r i s 
dens. C li anl. Cuerda, cordel, so^a.] 
t CORDA.MIENTRE. adv. n i ant. c u e r d a m e n t e . 
CORDATO, TA. adj. Juicioso, prudente. Cordalits, prndens. 
*" CORDKL. m . Reunion de hilos de c á ñ a m o lorcklo de di fe-
rentes gnicsos y liechuvas, (pie sirven t í i»rve] para alar b colgar 
diferentes cosas. Funis. Cll La vereda po r donde camina el ga-
nado trasliumante. H p l . La horca.] |] — d g l á t i g o . Especie do 
cordel mas grueso que el bramante. Cannabinns funiculus C |J 
Á u i ' R T A cou i iKL. mod. adv. V, h u r t a r . ] [[ APntrrAit l o s c o o o r -
l k s . Ll'r. met. a h o r c a r . ] I| fr. met. E s t r e c h a r á alguno con 
violencia para que haga ó diga lo que no quiere, v i cogeré. £ [| 
D A R C O R D E L . IV. fai l l . ZUMBAR. 1] ECHAR E L CORDEL, fr. ailt . 
Hacer justicia con rec t i lud . ] || ( ¡ s t a r á c o r d e l , fr. que se aplica 
á los edificios, arboledas, caminos etc. que están en linea recta. 
Ad Uneam, recta l ined . \ 
CORDELADO, DA. adj. Llaman así los pasamaneros á cierlas 
einlas ó ligas de toda seda que imi tan al cordel. Funis speaem 
r e f e r á i s . 
COIíDELAZO. m . Golpe dado con cordel. Ictus ftme impactus. 
CORDELEJO, m . d . de c o r d b l . || met. Chasco, zumba ó can-
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ta lóla . Mas comunmente se usa en l a frase d a h c o r d e l e j o . 
Scomma. 
*CORT>EI,ETUA. f. c o r d a j e ó c o h o e r i a . | | E l sido donde fie 
hacen y ln licnda donde se venden Iodos géneros de cuerda [se 
vende lorio géne ro de cuerdas^ de c á n a m o , dfíiciiio, taberna 
ftmibtts veiidcndis. 
CORDELEllO. m . E l que hace cordeles. R e s ü a r m t . 
CORDELICO, LLO, TO. in. d. de coitpEi,. 
CORDEI-LATE. m . Ti-jido basto de lana, cuya trama hace 
cordoncillo. Ponni lauei genus. 
f COllDERADA. í. El conjunto de muchos corderos. 
GOHDEIMA. f. E l agregado de cuerdas. Funes, rudentes. 
T COIÍUERICA, L1.A. f. d. de c o r d e r a . 11 c o r u k i u i . i . a m e g a 
s u m a A su ¡ i iADnn v Á i . a a j r í í a . j'ef. (lúe enseña ((lie con apa-
c ih i l idad y agrado se vencen las di l lcul ludcs y se Logra lo que 
se desea. 
Í C O I Í D E W C O , Ll.O. m. d. de conurno . || [ c o r d b r i l i - O . ] La 
p i e l del cordero adobada con su lana. Aguinn peilis, 
CORDERINA, f I.a piel del cordero. Áqn'ma peilis. 
CORDERINO, NA. adj. l o perlenecienle a) cordero. Agninus. 
TCOBDER1TA. f. d. de c o r r í ' - r a . 
i c o R U E n r r o . m . d. de c o r d e r o . 
COUOERO, RA. n i . y f- Konitirc que se da a! hijo Je la o í c j a 
hasta cumpl i r un a ñ o : desde e n l ó n c e s se le llama borrego. 
Agnus. II Piel (le esle animal adobad;!. l-elUs acjnina. \\ niel , 
fllatiso, dócil y i H i m i l d c . Mítís. lews. )] — c i c l a n . Kn l re paslo-
ros es el que l icué los test ículos dcn l ro del ucn l rc . Agnus ies-
tibus non pensi l i lnis . \\ — mi s o c k s t o . i . e c l i . v i . . L lámaso asi, 
porquv lo fjii.'len debajo (le un t r í l o Jiara (jnc no sa lga íi pnecr. 
At/nus lalci ix. II — ü n d o i i i . a d o . lil (juc inania de su madre y de 
o t ra oveja ¡)¡ mismo tiempo. Agnus ttbera matris el altenae 
sugens. [J — m u e s o . E l ipie i iacu i.on las orejas muy p c ( | i i e ñ a s . 
Agnus bicutbu.i tn i r icnt is . [\ — b f . n c o s o . E l i|uc tiene una c r i a -
d i l i a denlro y otra l u c r a . Aíjntis o l l e ro testiculo pens i l l , a l tero 
OCCnitO. \\ V.L CORl lEBO M A N S O . 1 1 A . 1 I A Â S U .11 All B E Y Á C L ' A I . -
Q U I E R A ; lif. G R A V O M Á I.A S C V A . \ f Á I . A A J K \ A . Vt'í. t'll ( | < H ¡ S C 
da ¡i entender que los que son de c o n d i c i ó n apacible, se l iaren 
lugar en todas parles; y al conlvario los que son de guiño á spe -
ro y fuerle, aun de los smos son aborreci d os. ¡m jvn imn mi tc 
omnibus, aspentm nemim t j ra lwn est.\\ t a n i > b e s t o v a e l c o r -
d e r o cono E i , c a r n e r o , rcl'. que ensena que no bay que liarse 
en la mocedad, porcine Ian preslo muere el mozo como el viejo. 
T COIIDERUELO, L A . ni . d. de c o r h e r o , r a . 
CORDERUNA, f. La piel del cordero. Peilis agniita. 
* (XmOETA. f. Cd. de c i t r o a . ] | | p . iUtirc. Trenin do c p a r l o 
para alar los zarzos, de que se sirven en la cria de la seda y pa-
ra otros usos. Funis sparieus. 
COKDEZUELA. f. d. decvi i f tOA. 
CORDÍACO, CA. adj. c a r i m a c q . 
* CORDIAL, adj. A teci «oso, (te c o r a z ó n . H Lo fjnc licne v i r l u d 
para confortar y fortalecer d c o r a z ó n . Cordis fove ix l i . repa-
ra i id i v í r t u l e pracditt ts . t \ \ d k h o c o r i u a i . . V. d i í h o . J H m . He-
hida (juc se da á los enlcrmos, compnesta du varios ingredien-
tes propios para cottlorlai los. f o l i o f o i ens, n-ficieiis. 
í CORDIALIDAD. 1". Aféelo sincero, t r anqu i l a , sinceridad, 
f COnDIALÍSIMAMENTE, adv n i . sup. de c o h h i a i . s i ü n t e . 
CORDIALÍSIMO, SI A. adj. sup. de c o r i h a i . . In t inms, v a l t l i 
studiosus. 
CORDIALMENTE, adv. n i . Areeluosamcnle y de con i /on . J/e-
dul l i i f i s , ex anima. 
f CORDIELLA. í. an l . c l ' e r r a . || un t . niel . L c l a n í a , emime-
raeion. 
j - ("ORDIJO. m . an í . c o t a cort.u.. 
CORDILA. f. E l alun recién nacido. Thijmnts recens edil its. 
CORDILO. m . Especie de lagarlo de color l ívido negruzco, 
mas pequeño que el cocodrilo, la cola corla, el cuerpo cubier lo 
de escamas en forma de i iuil la, y las de la calie/a denladas. La -
cerlae gemís . 
CORDILLA, f. Trenza hcclia de las tripas de carnero que se 
suele dar íi comer á los gatos. Arie t is i m e s t i m fumcnlnm refe-
renda , in catenae speciem c o n f ó r m a l a . 
* CORDILLERA, f. Monlafias continuas por lai'iía d i s í anc í a . 
i l o n l i u m continuata series, r H Se entiendo poi" anlonomasii i la 
de los Andes, que corre desde Sierra Nevada en la Nueva Gra-
nada hasta el Callo de Hôrnos . ] H ant. E l lomo que liace algima 
t ierra seguida ó igual que parece i r ¡x cordel, ¡líoficii/us r e e t ã 
l ineâ proditclus. 
i CORDIR. a. ant. c u r t i r . 
+ t:ORDO, DA. adj. ant. c u e r d o . 
CORDOBAN, n i . La piel cur l ida del macho cabr ío ó cabra. 
Corimn, a i u l a caprina. 
CORDOliANA. f. Voz que se usaba en la frase a n d a r i l a 
c o r d o b a n a , que equivale h a n d a r e n c u r r o s ó d e s n u d o . JVti-
duin incedere. 
í COR 1)0 HA NERO. m . Curtidor de cordobanes. 
CORDOBES, SA. nrlj. El natural de Córdoba 6 su reino. Ó lo 
que perlenece á úl y á esta ciudad. Cordubemis. 
* CORDOJO. m. ant. Consoja, afl icción grande. Angor etnimi, 
conãolium [ c o r â o l i u m . ¡| anl. Coraje, enfauo.j 
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\ CORDOJOSO, SA. adj. ant. Af l ig ido , pesaroso. 
* CORDON, m . Cierto géne ro de cuerda, por lo c o m ú n re-
donda, de seda, l i n o b Una y Otras materias. Funiculus. | | l a 
cuerda con que se cefiinn Ceiüen] el háb i to loa religiosos de a l -
gunas ó r d e n e s . CinguUan> zona. |¡ Arq . Moldura circular y con-
vexa, nocEi.. | | E l conjunto de puestos de Iropa ó gcnlu coloca-
da de distancia en distancia para cortar la comun icac ión de un 
le r r i lo r io con o t ros , ó impedir el paso. Mi l i ta r i s obsidio, co-
rona. J) p l . La divisa que para distinguirse de los soldados ra-
sos l icnon los cadeles en el hombro derecho, que se reduce á 
un cordon de plata ú oro, cuyas puntas euelffan iguales, y re-
matan en dos herretes ó borlas. Funiculus, i l l u s i rh tm iniliDtm 
stemma. \\ N á u t . Los que se forman de (llaslica, según el grueso 
que ha de tener la bela ó cabo que se ha de labricar. Funes, rtt-
aentes. || c o r r r r e i . c o r d o n , fr. c o r r k i i l a c i n t a . 
+ CORDON ADA. f. c o R n o ^ A Z O , golpe etc. 
* CORDONAZO, n i . Golpe dado con un cordon. Ictus funículo 
impctcius. |¡ aum. de c o r i > o n . H C c o r d o n a z o 6 ] c o r d o n a i o d k 
s a n f r a n c i s c o . Entre marineros algunos dias án l e s y después 
del cuatro de octubre en que. se celebra la flesladeS. Francisco, 
cu los cuales regularmente bay pel igro de tormenta en la mar. 
Priores dies o c t o b r í s / m i l i s mfes l i . 
* CORDONCICO, L L O , TO. m . d . de c o r ó o s . || C c o r d o n c i -
i.i.o.Í Cada una de Jas listas ó rayas angostas y algo abultadas 
que Forma el (ejido ei> algunas le ías , como el rizo, la tcreiancla 
ele. Telae f i la caieuata. || Cierta labor que se hace en el caído 
de las monedas redondas para que no las falsifiquen ó cerce-
neu. Tinmmorum ciratnuhtcta cae la inra . 
CORDONERÍA, f. Todas las obras que trabaja el cordonero. 
fíesthrii opera. || E l oficio de los cordoneros, y el puesto (t 
tienda en donde se hacen y venden cordones, Hestiarii officium, 
ofíicinrt, taberna. 
CORDONERO, RA. n i . y f. La persona que tiene porol ic io 
h a m ' cordones, Huecos etc. Restiarins. |] E l que hace jarcia. 
i l» í / f i ( i i íHi opifex. 
t COHDOVO. n i . ant. Lo mismo que c o r d o j o . 
COliDOVOSO, SA. adj. ant. E l que liene cordojo. Cordoiio 
lab ora ns. 
f CORDURENSE. adj. c o r d o b k s . 
CORIí(ÍÍ.A. f. coBim.o. 
CORDURA, r. Prudencia, buen seso, juicio, Prudentia. \ \ h a -
c e r c o n n i ' R A . IV. anl . l larer re l lexion. Considerare, expenderé . 
* COItE.A. I ' . Danza que por lo conmn se a c o m p a ü a t a con 
canío . chorea. C II j W c í - Enlermcdad ( ¡ h o causa movimiculos 
desordenados y convulsivos, ora esté el paciente en reposo, ora 
ejenile alynna acc ión voluntar ia . Chorea sancii V u i . 
* COREAR, a. Componer m ú s i c a coreada ó á coros. Nusicen 
clioricnm coinpanere. [ H an l . e s c a r d a r . ] 
COItECICO. m . d. docncao. 
COI t t 'X lLLO. n i . provin . E l lechonci l lo asado. 
CORF.CHAilllíNTE. adv. m . a n l . c o r r e c t a m e n t e . 
i COUECtíMMA. f. Calidad del que es regente con olro. 
t COREGENTE. com. La persona que ejerce con otra el car-
go de regente. 
CORRO, tn . I ' ié de verso la t ino comiiuesfo de dos s í labas , la 
primera larga y la segunda breve, como nrmn. Chareus. \\ l i l 
juego ó enlace íle los coros en la m ú s i c a . Harmonio., concenms 
c lio r icus. 
i COREPÍSCOl 'O. m. E l obispo coadjutor ó auxil iar . 
COIt l íZUELO. m . d. de c u e r o . || p rov in . Eí cerdo chico de 
pocos dias, ó cochinil lo de lecho. Porcellus l á c t ea s . [| El pelle-
jo del coc i i in i l lo asado. Porcel l i assi pei l is . 
* CORI, m . Planta, c o r a z o n c i l l o Z11P- f ^ r . O R O . ] 
t COHlÁClíO, CEA. adj. Lo que es correoso ó licne la dureza 
parecida á la del cuero. || Lo que es de cuero. CoiiaceHj. 
CORIÁMItlCO, CA. adj. que se aplica al verso ó composición 
mét r ica que consta de pies coriambos. C/ioi ín)ii¡>íCMí. 
CURIAM 110. m . l'iú de verso la t ino ó griego, compueslo da 
dos silabas breves enlre dos largas , como pont í f ices . Clioriam-
bus. 
CORI ANDRO, m . ant. c u l a n t r o . 
COltlANO, NA. adj. E l natura l de Coria , y lo pertcneeienle á 
esta ciudad. Cauriensis. 
COR I B ANTE. n i . Sacerdote de Cibólcs, que en las fiestas de es-
ta diosa danzaba con movimicn los descompuestos y extraordi-
narios al son de ciertos ins l rumeidos . Conjbas, Cybetissacerdos. 
CORIFEO, m . E l que guiaba el coro en las Iragedias antiguas 
griegas y roninnas. Coryphaeus. \\ met. E l que es seguido de 
otros en alguna opin ion , seda ó par t ido . Conjphacus. 
C0R1LL0. n i . d . de c o r o . 
CORINTICO, CA. adj. c o r i n t i o , que es mas usado. 
CORINTIO T I A . adj. E l na tura l de Corinto, y lo perlenecien-
íe a esla ciudad. Corini/ i í i is . || Se aplica íi uno de los cinco ór-
denes de arquitectura. Cor in lh ius ordo. 
f CORIO. m . ant. ctmno ó c ú t i s . 
CORION. m . Annt. Membrana exterior de las dos que envuel-
ven el felo. F,xierlor membrana q>iâ fetus oblegi lur . 
_ * CORISTA, m . Enlre los regulares el (pie asiste con frecuen-
cia al co ro ; y mas propiamente se da este nombre & los religio-
' sos destinados al coro desde que profesan hasta que te ordenan 
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de sacerdotes. Slonachits choro dest i l iatus, addictits. (¡ Cari;i 
u i i ode los que canlan formando el coro en las representaciones 
d e m í i s k a . t I I ü » ' - El que eviida del con>0 
t CORITA, f. Arlesa de madera ó de yerbas enfrclejtdns en 
que los indios de Californias llevan sus frutos por agua, nadan-
do ellos para empujarla. 
CORITO, m . Nombre (jue se daba / i los m o n t a ñ e s e s y v izca í -
nos, y hoy es apodo con que algunos molcjuu ; i los aslurianos. 
Pelli tus. (I — t a . adj. E l encogido y p u s i l á n i m e . T í m i d a s , pusi l-
lanimis . 
CORIZA, f. Un calzado de que usan en Asturias y o i rás par-
tes en lugar de zapalos .- es de cuero, y se ataca y desataca con 
una correa desde la punta del p ió hasta su gursanla. Cin bai ina . 
II La dest i lac ión que fluye de la cabeza y se estanca en las na r i -
ces. Cory ta . 
CORLADURA, f. P i i ¡ / . Cierto barniz que dado sobre una pie-
za plateada de b r u ñ i d o , la hace parecer dorada. Aureum t i n i -
mcnt i im. 
CORLAR, a. c o m . k a r . 
CORLEAR, a. Dar cierto barniz sobre alguna pieza plateada, 
con el cual se Ja hace parecer dorada. Aureo colore Untrc. 
* CO UMA. f. Especie de p r i s i ó n compiiesla dn dos p i ída ios de 
madera, que se acomoda al p i é del hombre ó an imal , para i m -
pedir que ande libremente. Campes lignea. [\ m e t . molestia ó 
u r a v á m e n que embaraza p a r a obrar con l iber tad . Molest ia , 
g r a v a m e » . £ || ant . c í i u x t . . } 
* COUMANO, NA. i n . y f. ant. E l p r i m o hermano 6 p r ima 
hermana. Pnimelis , consobrimts, \\ ant. El hermano de padre 
ó madre. Prater coniaiujuineas vel ulerinus £ |] a n t . I ' rÓNi ino , 
cercano. Vícúiiu.^ 5| p i . p r o u i H . Loa hijos que los dos consortes 
llevan ai mat r imonio . I ' r i v i g n i . || s e g u n d o c o k m a n o . ant. p r i -
m o S E G U N D O . 
t CORNACA, ni . El que cuida de loa elefantes domesticados 
y ios conduce. 
CORNADA, f. La herida hecha por el cuerno de a l g ú n an i -
mal. Cornit icíit*. I I Treta de la destreza vulgar : cierta estocada 
que se t i r a pon iéndose en el plano infer ior , para h e r i r hacia 
arr iba, elevando algo la punta ¿ e l a espada, stratagenta (¡itod-
dam in ludo gladiatorio. || c o r n a d a d e a n s a r ó n , u ñ a h a d a u e 
l e ó n . ref. que se aplica á los escribanos, para denolar euán 
gerjudicial es cualquier yer ro ó falla de legalidad en su oficio, ícese con alusión & la p luma del a n s a r ó n 6 á n s a r con que se 
escribe. 
COIIN'ADILLO. m. d. de conNAoo . í í íase regutarmenloen sen-
tido metafór ico ún la frase c o n r h ó iniPi .FAn. s u c o n N i n i n . o , 
que equivale ¿i eonlr ibui r con medios ó di l iüei icias p a r a el l o -
gro (le a lgún fin. Nmmmtlus cororiatut; opera, i t tdi tsir ia. 
CORNADO, m. í l o n e d a antigua de vellón que c o r r i ó en t iem-
f io d e l rey ü . Sancho el IV de Castilla y de sus sucesores hasta 03 Reyes Católicos. L lamóse asi por tener grabada una corona. 
Los mas antiguos equiva l ían h cinco m a r a v e d í s de l o s actuales, 
v á la mi t ad los mas modernos. Numnnts c a r o n â ins ign í tus . |¡ 
Ño v j u . R i iNCOnNAPO. fr. fam. que significa la inu t i l i dad , el poco 
precio y valor de alguna cosa. JVè ¡lucci quidèm faciendus. 
CORNADURA, f. c o r n a s i ü n t a . || ant. c o r o n a c i ó n en los edifi-
cios y adornos. 
* í CORNAL, m . Qimb.^ p rov ia . La correa con que se atan 
los bueyes al yugo por los cuernos. Lorum mi boves jugandos. 
CII m . ant. Cuerno, lado.] 
t CORNALON, m . Línea curva en los dos á n g u l o s inleriores 
de la nar iz . 
COUNAMENTA. f. Los cuernos del toro, vaca, venado ú otro 
cualquier animal . Comua. 
CORNAMUSA, f. Trompeta larga do meta!, que en el medio 
de su longi tud hace una rosca m u y grande, v tiene la boca por 
donde sale el a i re , m u y ancha. Tuba ob io r i a . || Ins l rumenlo 
campestre compuesto de u n odre y varios c a ñ u t o s por donde 
sale el sonido. 
t CORNAQUINO. m . Polvo purgante de escamonea. 
* CORNATILLO, m. Especie de [o l ivo de abundante y exqui-
sito fruto. I I La ] aceituna [.que produce este o l i v o . ] Oleae gemís . 
T CÓRNEA, adi. f. que se aplica á la membrana gruesa y fuer-
te que encierra el g lobo del ojo. Usase como susl. Cornea t i m i -
ca, membrana. Q \\ Slin. Metal ceniciento ó gris en que suele es-
tar en el minera l el oro y la p l a t a . ] 
CORNEADO, DA. udj. ant. Lo que tiene p u n í a s . 
COltNEADOR, RA. adj. Se dice del animal que hiere con los 
cuernos, ó que juega mucho de ellos. Cormipeia. 
CORNEAR, a. Herir con los cuernos ó jugar mucho de ellos. 
Cornil pe tere. 
CORNECiCO, LLO, TO. m . d. decuHRNO. 
* CORNEJA, f. Especie de cuervo algo mayor que una pa lo-
ma regular, con la calieza, gorja,alas y cola negras, y el cuer-
po ceniciento oscuro : habita las selvas p r í n c i n n l i n c n l e en el 
invierno, y se deja cazar con fiieilidad. Comix . C ¡t— d i e s t k a ó 
s í n i k s t r a . loe. ant. Rúen ó ma l a g ü e r o ] I I d i j o l a c o r n e j a a l 
C U E R V O : Q U Í T A T E ALt.A N E G R O ; V líL CUliRVO A L A CORNEJA ; 
q u i t a o s vos a i . i , . í , NJíGUA. ref. que da 4 entender que muchos 
echan en cara á otros las mismas faltas que ellos t ienen. 
* CORNEJAL, m . c o r n i j a l . C ü Monte ó terreno poblado de 
cornejos.] 
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CORNEJALEJO. m . Especie de vaina en que se contiene a l -
guna semilla (¡ fruto. Sí l iqua, 
f CORNEJ1LLA. f. d. de c o i i n k j a . 
CORNEJO, m . Arbo l pequeño con los ramos derechos, encar-
nad! ios y lisos, cuando son tiernos, las flores blancas y fo rman-
do cima, ei fruto algo parecido i las cerezas, redondo, carnoso 
y de color rojo negruzco. Se cria entre los matorrales, tiene la 
madera muy dura, y en algunas partes se l l ama c e r e z o s i l v e s -
Tiirc. Cornux sanguhtea. 
CORNELINA, f. c o r m í m t í a . 
t CÓRNEO, NEA. adj. Lo que tiene la contextura y dureza 
del cuerno, como el casco de las cabal le r ías . 
CORNERINA, f. Diedra fina, especie de á g a t a , medio traspa-
rente, de color comunmente rojo , algo anaranjado j muy her-
moso. Se usa para grabar sellos y otras cosas. A d í a l e s . 
CORNERO. m~. ant. E n la cabeza cualquiera de las dos entra-
das sobre la sien. Cornu , a r e n ó l a cavi las copUlorum circüm 
t é m p o r a . ) ] — d e p a n . p r o i t n . c a s t k r o . 
Y CORNETA, m . E l m ú s i c o que toca el ins l rumenlo de este 
nombre. C o m e e » . J| E l oficial que llevaba el e s í a n d a r t c en fi-
gura de cornela que usaban los dragones: en lo auliguo t a m -
bién se iiamahan asi los de rabal ler ía . Vexi l i i fe r . || f, Ins t ru -
menlo de boca, que se l lama así nor la seinejanza que tiene con 
el cuerno. Cornu. || M i l . La bandera estandarte (jue tiene dos 
p u n í a s íi manera de cota de milano. En el cji'-rcito la usaban 
¡os regimientos de dragones, y en la mar ina es la insignia par-
t icular de los jefes de escuadra. Vexi l lum. \\ E n to a n t i g u ó l a 
eompafifa de soldados de i \ caballo. E q u i i t m turma. \\ Et cuer-
no de que usan los porqueros para l lamar a! ganado de cerda. 
Siibulcorum corni l . j¡ Instrumento bél ico de Ja mi l i c i a antigua 
romana. Mil i tare e o r m , tuba. \] — d k l l a v e s . Variedad del 
ins l rumenlo del mismo nombre. || — d e m o n t e . La t rompa d e 
caza. I I — KK p o s t a . La t rompa p e q u e ñ a que focan los posl i l to-
nes en algunas parles para nvisar. Ye reâa r ion tm tuba, cornu. 
CORNETE, m. d. de c u e r n o . 
* CORNETICA, L L A , TA. f. d. de c o r n e t a . [| V . p i m i e n t o d b 
C O R N E T I L L A . C t > i m i = N T 0 D E C O R N B T I L L A . P I M I E N T O O B C E R E -
C I L L A . ] 
t CORNETA, f. ant. c o r n e j a . 
CORNEZUEL0.Nin. d . de c m í r n o . ¡] fns tn imcnto parecido al 
e.uenio, de que usan en sus curas los alfoéilarcs pava cortar con 
él. Con i i i veterinarium. || c o r n i c a b r a . 
CORNIAL, adj. Lo dispuesto ó fabricado en figura de cuerno. 
Corncns, instar cormt. 
* COTtNlCAÜltA. f. Arbusto, t e r e h i n t o . ]] La aceilun.i relor-
cida. Olea comiformis. CNjoc. La eal>ronada de un marido 6 
amante respecto de su mujer ó querida.] 
í CORNICORTADER V. f. Especie de hacha para cortar los 
cuernos al ainado lanar. 
t CORNICORTADERO. m . La operac ión do corlar los cuernos 
al ganado lanar. 
t CORNICULARIO, R I A . adj. joc. Lo pc r l enmen te á loa 
cuernos. 
CORNIFORME, adj. que se aplica al c ó m e l a caudalo, cuando 
la cola de (51 aparece corva á manera de alfanje. Cometes cor-
niculatus. 
CORNÍGERO, RA. adj. Poél . Lo que tiene cuernos. Corniger. 
CORNIJA, f. Arq. c o r n i s a . || La parte, superior del corn i jón . 
Ex te r io r i s angi t l i pars superior in aedibus. 
* CORNIJAL, m . La pun ta , Angulo ó esquina del co lchón , 
heredad, edificio etc. Angulus. | l El lienzo con que se enjuga los 
dedos el sacerdote al t iempo del lavatorio en la misa, t i n t e i 
saem flemis. £ || Punta de bone te ] 
CORNIJAMENTO ó CORNIJAMIENTO, m . Arq. c o r n i j ó n 
CORNIJON, m. Arq. E l tercero de Jos Ices cuerpos principales 
de la arquilectura que carga encima de la columna, y consla de 
Ires partes arquitrabe, friso y cornisa. C o i - í i h o . | | l i l esquinazo 
que forma la casa en la calle. Angulus ex te r io r aedhtm. 
CORNIL, m . CEl hijo de padres viejos.] | | p rov in . c o r k a i . , 
la correa etc. 
CORNIOLA. (. couNr.itiSA. 
CORNISA, f. Arq. Miembro de varias molduras que corona 
un cuerpo i'i órden do arquitectura. Corona. 
CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO, m . c o r n i j ó n . 
CORN1SICA, LLA, TA. f. d. de c o r n i s a . 
CORNISON, m . c o r n i j ó n . 
t CORNIZO, m. c o r n e j o . 
t CORNIZOLA. f. c e r i n a s i l v e s t r e , l a f ru t i l la del cornejo, 
f CORNIZOLO. m . c o r n e j o . 
CORNO, m. Árbol, c o r n e j o . 
* CORNUCOPIA. í. Cierto vaso, de hechura 6 fisura de cuerno, 
rebosando fruías y flores, con que los gentiles significaban la 
abundancia. Usábase en lo antiguo como masculino. Cornuco-
pia . ¡ I Adorno ó mueble, por lo común de madera tallada y doe 
rada, la O ' 3 cual tiene en la parle de abajo uno ó mas meche-
ros para poner en ellos buj ías , É i luminar a lgún sitio, y en el 
centro suele tener un cristal azogado para que Ja luz reverbere. 
Lycknuczts pensilis cornucopiae formam referens. 
• i CORNUDAR. i i . ant. Ser cornudo. 
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CÜRNÜDAZO. m . aum. de c o b x u d o . 
CORNUDICO, LLO, 1 0 . m. d. tic coBNtuo. 
CÜKM1DO. DA. iidj. Lo que tiene ci icnios. Cornutus. \\ — n i . 
mol . El mando cuya mujer le lia laitarJo á ) j fideüdiid conyu-
gal. Cttrntcit. |t Bi . coiiNuiio us r i . i ' o s t r ü i i o 0 m. l t . t i m o QUR 
l o s a d b . ref. de qiw eo »sa cuuudo una persúiiii ignora 1ü. cosa 
í j u c It: importaba sabei" ilutes que nadie. || t u a s c o i i n c d o a p a -
i . k a d o , Y MÍKDAKLF. b a i l a r , fcí. con íjtio stí repi'oiidfi la injus-
ticia de los que. quieren, que quien reciljc m i ma! truUunii ' i i to, 
quede sin d i sgus ío . 
f CORKÜTA. f. c ü n A s r * . 
COlíO. m . Cierto m'imero de gente que se junta para cantar, 
regocijarse, ulabar ó cduforar alguna cosa, chorus. \\ El con-
iunlo de eclüsiásl icos, religiosos ó religiosas congrefíadoa eti el 
lemplo para cantar ó m a r los d ivinos olicios; y asi decimos : 
el cono de Toledo es muy numeroso. Cliorus. \\ mcl . E l rezo y 
cafífo de las Iioms cat iónieas , y la «s i s lcnc ia á ellas, v e) l iempo 
([uc d u r a n ; y en este senlido dec imos: el c o b o d é l o s monjes 
j e r ó n i m o s es m u y pesado. S a m m t m precwnreci taHo soleui-
n¡$. I) Cada nua de las ban ias dm ei'Da é izquierda en que se d i -
vide el cono para caiiUir alleniudamcute. l ín esle sentido se 
suele decir que tal dignidad es del c o b o dercclio. C h o ñ pars 
altera, j] Más. La un ion b conjunto de tres 6 cuatro voces, que 
b o u ordinariamente n n primero y u n secundo tifile, un con-
tralto y un tenor, ó bien un t iple, un contralto, un icnor y un 
bajo. En esla acepc ión se loma ctumdo decimos : esta composi-
ción es ã dos coitos; tiple de p r i m e r c o r o ; (enur de se^uiuio 
cono. Chorus, conemuts. | l líl paraje del templo donde se j u n t a 
el clero para cantar los olicios d ivinos Choras, locus ubi p re -
ces in comnmie mcHai i iur . j[ í'otfí. Versos ticstinatios i w i a que 
los cante el c o b o ú nmclias votes juntas. Clioricum w e l m u i . \\ 
Entro los antiguos griegos y romanos el conjunto de actores ó 
actrices quo mní iKnts se renccseiilaiia la princip.' '! .-iccion tic Ja 
tragedia, estal)aii cu silencio, como meros espectadores; ñe ro 
en los intervalos de ios actos explicaban con el canto su a d m i -
rac ión , b u i t m o r , su (fftií'o ú o í ro s aféelos , nacidos de lo que se 
hatiia representado. Algunas \cces hablaba lambien el c o b o en 
ias mismas escenas por boca del corifeo. También hubo c o r o 
ei> fas comedias,, el n i a l daba reglas de moral acomodadas al 
lance representado. Cliorus. || Viento que corre de la parte 
donde se pone el sol en el solsticio de j u n i o , que antiguamente 
colocaban asi los que d iv id ían en doce los vientos. Ya no l i c u é 
uso sino entre podas. Chorus. ¡| M u l t i t u d du e sp í r i t u s a n g é l i -
cos y hicnavonturados que alaban al Señor en el cielo. Cliorus. 
[i ant. g a i t a I I an l . d a n z a . || DB c o r o . mod. adv. Dlí M K M O R I A . 
Usase reguiarmenle con los verbos u r c i r , s a b k r ó t o m a s . ¡ ¡ 
i i a r l a r Á c o r o s , fe. fam. Hablar alternativamente sin in ter-
rumpirse unos á otros. Al ie rmi í lm loipti . \\ r b z a r á c o r o s , i r . 
fam. Heiar alternativamente, empezando unos y respondiendo 
otros. A l t c m a t i m orare, p r e c a r í , 
+ ÍIORNÜTO (SILOGISMO), m . d i l e m a . 
COROCHA. T. aut. VesUrtura antigua, lar^a y llueca que cor-
respondia á lo que hoy l laman c a s a c a . Sagum, chlftnnjs. || p . 
Bxi r . Oruga pequena, enemiga par t icular de la v id . Erucae (¡e-
nus iñ i ibus iufestae. 
t COROE i'í SCO PO. n i . c o r e y í s c o p o . 
COliOGRAFÍA. 1. d e s c r i p c i ó n de a l g ú n reino, pa í s ó p r o v i n -
cia parl icular . Chorographia. 
COltOGUÁF[CAMESTE. adv. ra. Según las reglas de corogra-
fía. ChoriiQraphke. 
COROGUÁl'iCO, CA. adj. Lo que pertenece á la corogra f í a 
Choro í j rnph icus . 
COIIÓGIi . t rO. m. ¡íi qticcscriljti decorograf/a. Chorotjraphus. 
COROLA, f. Parle principal de la í lor , general men te olorosa, 
y de color v ivo, que cubre los ó r g a n o s de la gene rac ión . Co-
ro l l a . 
COROLARIO, m . Propos ic ión que se deduce de lo demoslrado 
anteriormenfe. Corol lor iu in . 
CORULLA, f. an l . Corana p e q u e ñ a . Corolla, 
* T CORONA, f. Ornamento hononl ico , que ciñe la cabeza, y 
8or diversos respetos corresponde á d i í l i n t a s personas. Cot ona. Lo alto de la cabeza. Ycrlcx capi l is . \\ La lonsura clerical , que 
es como grado y d ispos ic ión para las ó rdenes . Prima amsura 
clcricalis . II La tonsura de figura redoml:!, que so hace á los 
eclesiásticos en lacaUeza, rayendolfS el pelo en seña! dces lnr 
dedicadoa á la iglesia. Es de distintos t a m a ñ o s , s e g ú n la dife-
rencia de las ó rdenes . Tonsurn clericalis vel sacerdolalis . |¡ 
Síoiieda antigua de oro, llamada as í por tener esculpida una 
c o b o n a , la cual corria ya en t iempo del rey D. Juan 11 de Cas-
l i l l a : ha tenido diversos valores. ¡ íummi genus coronae fjgurá 
v t s i g u i i i . |] Moneda de plata que m n m l ú ialirar Enr ique 11, pa-
ra salisracn1 los grandes empuños que contrajo á la entrada de 
f u i v i n o . Manetas argentene genus. \\ Reino ó m o n a r q u í a , co-
mo la c d k o s a de E s p a ñ a , Nápoles ele. neo num, *nonanhia. |¡ 
mol. Uonoi' , esplendor, liecns, honor. \\ La lauréola con que se 
coronan los sanios. Beatontin laureola. \\ E l rosario de siete 
dieces que se m a ã la Virgen : laminen se llama así la sarta de 
cuentas engarzadas por donde se r e í a . Rosariwu. |[ met. Señal 
de p remio , g a l a r d ó n ó recompensa. Praeinhm, brab ium. \\ 
Especie de meleoro, que es un c í rcu lo que aparece al rededor 
del sol ó de la luna, y es decolores m u y fcajos. l i n i o . [{Arq. Una 
de las parles de que se compone la cornisa, la cual esbi debajo 
del cimacio y la gola. Corona, il F o n , La obra exterior que se 
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compone de un baluarte, dos cortinas y dos medios baluartes. 
Mimiment i purs e.ricrior. \} E l f in de alguna obra, c o r o x a c i o x 
II s á i t t . Cabo grueso que está l i jo por el seno, esto es, por el me-
dio de su largo, en la garganta ó extremidad superior del paio 
y sus ch icó le s ó evlrcmidades: tiene unos grandes molones por 
donde pasa la hela 6 cuerda del aparejo. Hay c o r o n a en el pulo 
mayor y en el trinquete. Funis n á u t i c a s . \\ — a u s t r a l . M i r ó n . 
Una de las cons le lae ione¿ eelesles que están en el hemisferio 
meridional . Corona ai ts tral i ' i . [\ — b o b k a l . Asi rán , Una de Jas 
constelaciones celestes que es t án en el hemisferio septentrional. 
Coroim borealis . || — c a s t u e s s r . La que se concedia a l que pr i -
mero entraba dentro del campo ciieniigo, venciendo los em-
bara/.os de fosos, trincheras y estacadas : era de oro, grabadas 
en ellas £cl1;0 las insignias de la estacada. Corona castrenslt, 
vattaris . \\ — c í v i c i . f,a que se daba al ciudadano romano í / i i o 
liabia salvado la vida á otro cu alguna acción de guerra. Era 
de ramas de encina. Corona c ín ica . |¡ — c i v i l , c o r o n a c í v i -
c a . [ ( ) — c i . k r í c a l . La lonsura que se hace â los c lér igos en la 
cabe/.a como dis l iu l ivo de su estado.] \\ — av. b a r ó n , illas. La 
que esta esmaltada y rodeada en banda de un brazalete doble 
o fílele fie perlas comunes, v iniendo á ser el lodo como un bo-
nete .- es de oro. l íaronnm cortina. \\ — na c o n d e . Blas. La 
guarnecida de die?, y ocho perlas gruesas. Comifmn corona. j¡ 
— d b nuijUB. c o r o n a d u c a l . \\ — D B iHiíRKO. La que ufaban 
los emperadores, cuando se coronaban como reyes de los lon-
gobardos. Coromi férrea . | ¡ — d e i n f a n t e . Bias. La que en to-
do es semeiante á la del rey, á excepción de no tener diade-
mas y quedar por eso abierta. Regiorum infani i t tm corona. |¡ — 
d e l c a s c o . Albei t . En las cabalgaduras el extremo de la piel del 
pié ó mano que circunda el nacimiento del casco, 6 la parle del 
casco mas inmediata á la piel, l ' e l l i s pars itmjulam besiiae cir-
cumdans. \\ — d k l p r í n c i p e d r a s t ú i i i a s . Ulan. Lo mismo que 
la b e a l , á excepc ión de inner cuatro diademas solamente, y no 
ocho como aquella. Asiiiricensis pr iac ip is corona. ¡} — i > h j l í r -
o u e s . Bins. La que tiene cuatro llorones y otros cuatro ramos 
compuestos cada uno de tres perlas, de suerlc que cnlre cada 
dos llorones haya ires perlas; y es de oro. Marchionum corona. 
\\ — ne o v a c i ó n , c o r o n a o v a l . |¡ — np r u y . Verba medicinal y 
ramosa, con las hojas de figura de lanzaj algunas de ellas con 
Ires dientes y o i r á s cilleras, el lal lo casi leñoso, y las llores 
amaril las dispuestas en forma de corona. Globularia ahjpum. 
E H — d e t r í í p a n o . Cir. a b a p t i s t o n . ] U — b E v i z c o n d e s . Blas. 
La que está guarnecida solo de cuatro perlas gruesas sosteni-
das de puntas de oro, y es t a m b i é n de esto metal, vicecomilum 
corona. 11 — d u c a l . Bias. La que es tá abierta sin diademas, to-
da de o r o , engastado el c í r cu lo de pedre r í a y perlas, realza-
do de ocho florones semejanles á las hojas de apio. Duels co-
rona. ( J — G R A M Í N I U . C O R O N A O B S I D I O N A L . |1 — I J U ' E n i A L . lilas. 
La q\ie tiene muchas perlas con ocho florones y im bonete de 
escarlata en forma de mi t ra , aunque no (an largo, y sin rema-
tar en punta , con dos lisias franjeadas al cabo, pendientes cada 
una de cada lado, abierta por en medio, y mantenido caria lado 
de dos diademas de, oro, cargadas de necias una á cada lafto ôc 
la abertura; y de en medio de la abertura sale otra diadema de-
lo mismo, que mantiene un globo centrado y terminado en una 
cruz de oro. Es de esle m c l . i l , v se denomma así porque es kk 
que usa el emperador. Corona i i n p e n a í i í . Il — m v r a l . La que se 
daba al soldado que escalaba p r i m e r o d muro y entralia donde 
estaban ios enemigos. Corona mura l i s . || — n a v a l . La que se 
daba al soldado que sallaba p r i m e r o armado en la nave enemi-
ga. Corona navatis rostrata. \\ — o b s i d i o n a l . La que se daba al 
que hacia levantar el s i l io de alguna ciudad ¿ p la ia cercada por 
los enemigos : era de grama cogida en el mismo campo dotuic 
h a b í a n estado ¡os reales. Corona obsi t / ioi iaí ts . \\ — o l í m p i c a . 
La que se daba á los ve ncedores en los juegos ol ímpicos , y se 
formaba de ramas de ol ivo. Corona ali jmpha. [ [ — o v a l . Laque 
llevaba puesta el general en el acto de la ovación : era de ar-
rayan. Corona ovalis. || — r a d i a t a , r a d i a l ó d b r a v o s . La 
que se p o n í a en la cabeza á los dioses, y en la de (as efigies da 
los p r í n c i p e s cuando los divinizaban. Corona radiata, \\ — 
rtE.u. . La que usan los revés en algunas ocasiones: es de oro y 
piedras preciosas. Diadema regiunt. I\ r í a n l a , c o r o . i a d r 
b e v . |¡ Bias. La de oro enriquecida con piedras preciosas 
con ocho florones á s i m i l i l u d de nojas de apio levantadas, cn-
bierlas de otras t añ ías diademas cargadas de perlas, cerradas 
por lo a l i o ; á cuyas circustancias a ñ a d e n los reyes algunas oirás 
en signif icación de su potestad ó t í tu los honor í f i cos ; como ios 
de E s p a ñ a una cruz en la cimera por el Ululo de ealól ieos; los 
de If iyiaterra a ñ a d i e r o n cuatro cruces por el de defensores de 
la fe; v los de Francia en vez de forma de hojas la adornan con 
flores de l is . Corojm reoia. J J ~ r o s t r a d a ó r o s t r a t a , c o b o s a 
n a t a l . I I — t r i u n f a l . La que. se daba al general cuando eulia-
ba t r iunfante en Roma: al p r i n c i p i o fué de laurel, y después de 
oro. Corona ír i i ímpfial is . [j — v a l a r ó v a l l a r , c o r o n a c a s -
t r e n s e . ¡ | a b r i r l a c o r o n a , f r . Cortar ã r a ú el pelo det medio 
de la cabeza, formando el c í rcu lo que llamamos c o r o n a c l k r j -
c a l . Vert icem rnilere. C || b l a n d o d b c o r o n a . Se dice del caballo 
etc., que es de piel delicada y se le hacen mataduras con facili-
dad. De l ica i i aorsi eqíuts/] j | l l a m a r s b í l a c o r o n a , fr. for. 
Declinar la jur i sd icc ión del juez secular por haber reasumido 
(a corona y h á b ü o clerical. Ad j u r i s tmmunila iem co/ifugen. I ! 
BRAsujiin c o r o n a , fr. for. Volver á presentarse con la corona y 
háb i to s clericales el que los habia dejado. Cíericmn coroMarn ei 
sai ordinis haMlum resumere. C Ü s e k OS c o r o s a . fr. fam. Ser 
c lé r igoO 
CORONACION, f, E l acto de coronarse a lgún soberano. Coro-
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iic/e imposl l io , pr incipis i n a u g u r a í i o . \\ Arq . coBOSAMiaNTO. [| 
E l fin <Je alguna obra. í"!f¡¡í. 
* COUONADO. m . E l c lé r igo tonaurado, 6 el ordenado de 
menores que goza el fuero de U iglesia. Cle r icm tonsura ¡iti-
t ia lus . I ! aul . c o r n a d o . C I I a n í . Sacerdole, pi 'esl i í lcro. || — d a . 
adj. (juo se aplica á los einijeradorcs, reyes y principes inde-
p e n d í e n l e s . I ] T E S T A C O U O N A D A . V . T F . S T A J 
COüONADOH, HA. m. y f. E l que corona. Coronator. 
t CÜItONAJE. m . p, Ar. T r í b u l o que pagaban los aragoneses 
en la coronac ión de sus reyes. 
CORONAL, adj. i i no í . Apl ícase al hueso de la frente, y íi lo 
que pertenece á el. Coranalis. 
CORONAMENTO ó CORONA M I UNTO. m . Arq. E l adorno c i e i c 
ee pone en la parte superior del edificio que le sirve como de 
corona. Opus coronarium. \\ ant. c o r o n a c i ó n . 
* CORONAR, a. Poner la corona en la caheia; coremouia que 
regularmenlc se hace con los pap;is, emperadores y reyes, cuan-
do culran ú reinar. Coronare. Q |¡ Poner (lores ó a lgún adorno 
en la cabeza.] 1] met. Perfcccionai-, complelar alguna obra. Per-
f i c o e , absolvere. \] met. Poner alguna cosa en la parte superior 
de nna fortaleza, eminencia etc. Coronaret superhnponcre. |] 
En el juego de damas poner un peón sobre otro, cuando esle 
liega ¿ ser dama, para que se dislinga de los peones. 
CORONARIA, adj. f. Ana l . Se opí ica á la u r í c r i a , y lambien á 
la vena particular del c o r a z ó n . Cofoimi in. 
* CORONARIO, RIA. adj. I.o pertenec'tnlc á la corona. Co-
ronarius . [ (] ant. Se deeia del oro puro (iiie servia para hacer 
coronas. Auruw co romr íu tn . ' } \] Bol . Lo que tiene forma ó figu-
ra de corona. Coronac fonmnn refcretis. 
* CORONDEL, m . ímpr . l,a réglela ó l is tón de madera [ 6 me-
t a l ] que ponen los impresores en el molde de alio á bajo, para 
d iv id i r la plana en columnas. Asseruhim [AsscrcidüifQ ¡tjpogra-
pfi irnm pagiuis líivUlemlis. 
CORONEL, in . M i l . El olicial que tiene á su cargo el mando 
do. un regimienfo. Los hay lambien que solo t ienen el grado. 
Tr ibuni ís legionis, chUiarchus. || Blas, c o h o n a . 
CORONELA, adj. f. Se aplica á la c o m p a ñ í a , bandera y otros 
cosas que perlcnecen al coronel. Ad chil iurckum periine'ns. | | f. 
La mujer del coronel. rrf¿»«Hi legionis uxor . 
* CORONELÍA, f. t l i l . h e o i j i i e n t o . C || E l cargo ó grado de 
corone l . ] 
CORÓNICA. f. c r ó n i c a . 
* 1 CORONICA, LLA. f. d. de c o r o n a . || [ c o r o n i l l a . ] La par-
le mas cminenle de la cabeza. Capitis apex, vertex. C II '-a 
parle mas elevada de u n editicio. 1) í.n cima de m i nmidi; . || 
Nombre que dan en CnsÜlla á Jas tres provincias que compo-
nian el antiguo reino de Aragon. || Agr. Especiu de nigerio con 
pua en á rbo l e s de corteza dura y jugosa, colocando la pua entre 
la corteza y la madera.] | | — h u m . . Planta, c q u o n j i u r b c . v . C I I 
e s t a r i i a s t a l a co i ioNi i . i .A . i r . fain. Tener apurada la pa-
ciencia.] 
COBONISTA. m . c r o n i s t a . 
T CORONÍTA. f. d . de c o r o n a . 
CORONIZAR, a. ant. c o r o x a r . 
* f COROZA, f. Capirote ó cucurucho que se nono, en la cabe-
za por casligo. Se hace de papel engrudado, y sube en d i m i n u -
c ión poco m a s ó niiinos de i m a vara, piuladas en e l l a ^ é l ] dile-
rentes figuras referentes al del i lo . Es señal al'renlosa e infame. 
Citcullus infamis. 
i COROZAR. a. ant. f s c o r o z a r . 
•t COUOIO. n i . Especie de palma eilveslre esp ino?» de Amú-
rica y Afr ica , que da u n fruto mayor une el d á l i l , de que se 
hacen bebidas Irescas y medicinales. ¡¡ E l fruto de esta palma. 
i; /oi5 ¡ j i í i t i e e H í i i . 
i CORPA, f. ilíiu. E l l i m o de melal (jue se saca de la mina. 
CORPANCHON, m . aum. de c u e r p o . || E l cuerpo de cualymc-
ra ave desaojado de las pechugas y piernas. Avis corpus c a n i i -
bus pectoris nuda turn. 
CORPAZO. m . fam. aum. de c c e r p o . 
T COltPECICO. LLO, TO. m . d. de c u e r p o . 
*.T CCOHPEZÜELO. m . d. de c u e r p o . ] || A l m i l l a , corpino 6 
j ubón sin mangas n i faldillas. Thorax. 
CORl ' ÍÑEJO. m . d . de counSo . 
* CORPINO, m. c o r p r z l ' k l o . C I I P- Per. Justillo que usan las 
mujeres abrochado con una c i n í a por delanle.] 
t CORPO. m. ant. cunnpo. || ant. Á veces se tomaba por i i o m -
B R K l> P E R S O N A , 
CORPORACION, f. Cuerpo, comunidad, sociedad- Es voz mo-
dernamenle introducida. Sodal i t ium, collegium. 
CORPORAL, adj. Lo que perlenecc al cuerpo. Corporeus. || m. 
El lienzo que se extiende en el a l iar encima del ara para poner 
sobre él la hostia y el cál iz : suelen ser dos; por lo cual se usa 
mas c o m u n m e n í e en p lura l . Corporatia, sacra l in tea . 
CORPORALIDAD, f. La calidad de cuerpo. Corporal i tas . 
CORPORALMENTE. adv. m . Con el cuerpo. Corpora l i l c r . 
CORPOREIDAD, f. C O R P O R A L ! D A D . 
CORPOREO, REA. adj. Lo que tiene cuerpo ó pertenece á él. 
Corp oren*. 
CORPORIENTO, TA. adj. a n l . c o r p u l e n t o . , 
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* CORPS. Vox nnranienle francesa que vale c u e r p o ; y su uso 
se in t rodu jo en Espafia solamenle p a r a nombrar algunos em-
pleos, cuya principal ocupac ión es [ ó e ra ] en servicio de la 
persona del rey, como sumiller de c o r p s , guardia de c o r p s . 
Corpus. 
CORPUDO, DA. adj. c o r p u l e n t o . 
CORPULENCIA, f. I.a grandeza y magn i tud de a lgún cuerpo 
i ta turai ú artificial. Corpuletttia, 
CORPULENTO, TA. adj. Lo que tiene mucho cuerpo. Coí-pií • 
lentus. 
CORPUS, m. Voz puramente l a t ina , que solo se usa en caste-
llano pura nombrar el d í a y p roces ión del Banl ís imo cuerpo d e 
Crislo. 
CORPUSCULAR, adj . que se aplica a l sistema de los filósofos 
que admi ten por materia elemental los corpúsculos . Corpusci í -
Caris. 
CORPUSCULISTA. m . E l lllósofo que sigue el sistema corpus-
cular. Corpuscularis systematis sectator. 
CORPÚSCULO, n i . í-'/s. Cuerpo m u y pequefio. Corpusculum. 
* 1" CORRAL, m . E l si t io ó lugar que h a y en las casas 6 en el 
campo coreado y dcscubicr lo , que sirve para diferentes usos. 
Cohors. I I E l atajadizo ó cercado que se hace en los rios para 
encerrar la pesca y cogerla. Piscaria. || La casa, palio ó teatro 
donde se representan las comedias; d ióse le este nombre , por -
que unliguamenie estaba descubierto. Tlieatrnm d rama í í cum. || 
met. CToda laguna ó blanco donde fa l ta alguna palabra en lo 
escri to; y así se l lama c o r r a l ] el hueco que los estudiantes de-
jan en las materias que se dictan en las escudas,cuando no 
oyen bien al ca t ed rá t i co . Lacuna. C l l -ud . Casa ó h a b i t a c i ó n . ] || 
ant. Patio pr incipal . I m p l m ñ u m . \\ ant. M i l . La formación de la 
guardia del rey en las ha la i las : por la semejanza en la figura la 
l l amaron c k r c a ó c o r r a l , y corresponde al c u A n a o que forma 
ahora l a infanter ía . M'üitum series i n circuhan duela. )| Gemí. 
Cercado. || — d e m a d u r a . A lmacén donde se guarda y vende Ja 
madera. Lignontm apotheca. \\ — nn o v e j a s o v a c a s , met. L u -
gar asolado y decaído. Diru tum oppUlum. || — h e vucisoAn. p . 
And. Casa de muchos vecinos pobres, t t t t l t i p l i d s infimac plebis 
mer i to r i a tlomis. ¡ ) h a c e r c o r r a l r s . f r . fam. Ta í t a r a lgún estu-
diante ! i asistir ciertos dias á las aulas ó generales donde debía 
concurr i r , Studiorum scholae deesse. 
t COIIRALIÍJA. f. Insecto a r a u e j o . 
CORRALERA, f. p . And . La mujer desvergonzada ò dcBcn-
vuella. procaz. 
CORRALERO, RA. m . y f. El que tiene corral donde seca y 
amunlona el eslitficol (pin acarrea de las ca ln i l l c r ías , pava ven-
derlo después á los tahoneros. Por lo c o m ú n cria t amb ién y 
m a n í iene gallinas, pavos y aun cerdos. Mugis ter cohoriis, ubi 
porei et aves alui i tur . 
CORRALII.I .O, T O . i n . d. de c o r r a r . . 
CORRALIZA, f. c o r r a l por c! si l io 6 lugar coreado y descu-
bier to , contiguo â las casas, para diferentes usos. 
CORRALON, m. aum. de c o r r a l . 
CORftEA. f. La t i ra larga y delgada de cuero que sirve para 
atar ó ceñ i r algunn cosa. Corrigia, lo rum. \\ La flexibilidad y ex-
tension de que es capaz alguna cosa que se doblega ó dilala sin 
romperse, como la de la n i i c l , el a lmí l ja r en punto , ¿ de una 
rama verde. F l c x i b i l i t a s , duci i l i tas . || c e s a r l a c o r r e a , f r . 
met. y fam. l l umi l lu r se alguno por fuerza á aquel, íi quien por 
vo lun tad no queria ¡intos sujetarse. Sese subrnittere. \\ t e n e r 
c o r r e a , fr. mel. y fam. Sufrir chanzas ó zumbas sin mostrar 
enojo. Face.tiarum a c ú l e o s pat ie i t ler ferre. 
C O R R E A J E , m . E l conjunto de correas de que se compone 
alguna cosa. I.oramenlum. 
CORREAL, m. La pie l de venado, macho ele., curtida y d e 
color encendido como el de (abaco, do que se usa para vesti-
dos. Corium subaclitm. ]] cosnn c o r r k a i . ò l a b r a r d e c o r r e a l . 
fr. En t re guarnicioneros es coser con correas delgadas en lugar 
de h i l o . Levioribus co r r ig i i s sucre, sarcire . 
CORREAR, a. Poner correosa la lana. Duc t i l em, (lexibilem 
lat ía ni rcdtlere. 
t CORREAZO, m . El golpe dado con correa, cinto 6 cosa pa-
recida. 
CORRECCION, f. noprension de algun d e ü l o ó dpfodo Co>--
rcct io , reprchansio. \] Enmienda y censura que se hace de Ins 
yerros y defectos de alguna obra. Cor red io emendatio. jj F i -
gura de retór ica de que se usa, cuando la palabra se corrige y 
enmienda con otra, por parecer que la p r imera no explica bas-
taii lomentc el concepto. Covicclin. (( — n i ; s v . s t k k c i a . l ; ignr . i 
reli'ji 'ica di: q'ie se usa, cuando se reforma a lMima cláusula qnc 
á n l c s se habia dicho ó ponderado. Cor red io scmeuiiae. \] — 
f h a t e r n a ó f r a t e an a i , . Reconvenc ión con que se advierte y 
corrige al p ró j imo privadameulc de a lgun defecto. Corredio 
f ra te rna . \\ — g r e ü o h i a n a . L lámase así [a corrección de los 
t iempos hecha en el a ñ o por d ispos ic ión de l papa Grego-
r io X I I I , la cual cons i s t i ó en a ñ a d i r diez á l a cuenta de los diae 
de octubre de aquel a ñ o , haciendo que se coulasc dia <5 el que 
spgnn la corrección (que imlc í gobci i taha) de Julio Ci-'*;ir, era 
dia 5; y que después de M i ) a ñ o s se quitasen tres dias, l iara en-
mendar con esto el y c i t o que resultaba de haber intercalado en 
cada 4 a ñ o s , en los llamados hisieslos un dia calía! de 2í hor.is, 
no debiendo iii(ercalins.c mas que 23 horas, 46 minulos y i s i¡&. 
gundoa, si el c ó m p u t o habia de ser exacto. 
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COIIBECCIONAL. adj. La que conduce á la correcc ión . 
COUKECTAMENTE. adv. m . Con cor recc ión . C a s t i g a í è , emen-
date, 
t CORREGTÍSIftlAMENTE, a ã v . m . sup. dc c o r r k c t a m e n t k . 
COIÍRECTÍSIjMO, MA. adj. sup. de c o b h e c t o . En ic» i i f l ( iJ i i -
mus, 
CORRECTíVO, V A . adj. que se aplica á los mcdicamenlos 
que tienen v i r t u d de corregir. Usase t a m b i é n como sustanlivo 
en la t e r m i n a c i ó n masculina. Vim l en i end i , mi l igand i l iabais . 
CORRECTO, T A . p. p. i i T . de co i \n i ; c iB . || adj. hn exacto y 
conforme á Us reglas. Dícese tie ios escritos, del lenguaje, dei 
dibujo, ele. Correclits. 
SCORRECTOH, RA. m. y f . B l que corrige. Corrector. \ \ — n i . 
E l que por el gobierno estaba encargado de cotejar los libros 
que se i m p r i m í a n , para ver si es ía l ian r o n í b n n e s con su o r i g i -
n.'tl. Mcncionim casl iffalor i n l i b r o Hjnis tnt»i(li>>i<to íl>JP's 
per m a n d a t o ] ' J | El superior í> prelado en los conventos de r e -
ligiosos de S. Francisco de Paula. Coenobi ianm Uinimorum 
praefeelus. 
í CORRECIf A MENTE, adv. m . ant. c o r r e c t a m e n t e . 
* CORRKDENTOR, RA. m. y f. La persona que es redentor 
[redentora] juntamenle eon olra . Qui simul cum alio redimit . 
CORREDERA, f. E l sitio ó lugar destinado para correr los ca-
ballos. Hippodromus. \\ La tabla 6 postiguillo dc celosía que 
corro dc u n a par le h otra para abr i r ó cerrar. Cancellaia t r u -
saii l isque vatvtt t t i . ¡| La muela superior del mol ino ó a c e ñ a , 
que es la que se. mueve paca moler el grano. Hola i rusa i i l i s . | | 
c u c a r a c í i a . ¡I iVrfííf. Cordel d i i idido en parles iguales asegura-
do y envuelto en un mol in i l lo , que se l lama ca r r e ld , puesta en 
el otro extremo una tabla, llamada barqui l la , en forma de cua-
di ' imle de c í r cu lo , con u n radio de siete á ocho pulgadas, y ar-
rojada esta al nyim. hace desenvolver ius parles dc) cordel cor-
respondientes ;íl n ú m e r o de mil las ó lemias que anda ia nave. 
Funiculus m a t i i i navis metiendo, \ \ p r o v i n . Nombre que suele 
darse ;\ algunas calles, como en Madr id la c o r r e d e r a de S. Pa-
blo. Longior c a l l í s . \\ fam. a l c a h u e t a , | | ant. c a r r e r a . 
COItREDERO , RA. adj. ant. que se aplicaba á lo que corria 
ini ic l io . r.ursti) í/íf. 
COIlRiíOIZO, ZA. adj. Ln nue se desata 6 se corre con f a c i l i -
dad, como lazada ó nudo. Soht i i l i s . 
* J CORREDOR, RA. m. y f. E l que corre mucho. Cursor. |¡ — 
m . Especie de ga le r í a . Ponicus, p é r g u l a . [ |] ( ía ler ía 6 baiaus-
Irada que se figura por adorno en la parle superior de algunos 
eaerilorios y papeleras.] || El que por oficio interviene en a l -
monedas, ajustes, compras y ventas de todo géne ro de cosas. 
Proxeneta, inlernuntius. \\ ant. E l soldado que se enviaba para 
descubrir y observar al enemigo , y para descubrir el campo. 
Hiles speculator. I I ant. Soldado que salla con otros á hacer 
correr ías en t ierra de enemigos. Excursor miles, ¡i c a m í x o CÜ-
b i e r t o . ( I p . Ar. p r e u o n e u o . I I Germ. El l a d r ó n que concierta 
a lgún hu r lo . [1 Germ. TA córchele, criado dc la just ic ia . || — nr. 
b a r a t o s . E n l o anliguo la persona que tenia por granjeria 
ajuslur por l ibranzas, rédi tos de j u r o s y o í ros efectos. Emptor 
c r e d i t o m í n v i l ior í pret io. | ] — d e c a m b i o s . E l que solicita letras 
tiara otras parles ó dinero prestado, y ajusta los eumbios de Ín-
teres que se han de dar, y las seguridades ó resguardos. Per-
TmKíiíioiiM») negot ia tor . | j — i > e l o n j a . c o u n E n O R OE s i e r c a d f . -
r í a s . I ) — » e l p e s o . E l que asiste al peso real para sol ici tar la 
venta de los g é n e r o s comeslibles. Curator vendibil ium i n state-
r à r eg i i t | ] — d e AiF.iic*ni!r.ÍAS. El que asisle à los mercaderes 
para despacharles sus g é n e r o s , solicitando personas que los 
compren. Mercudirarum negotiator . C |] — o e í i u n t e . E n algu-
nas pai tes de A m é r i c a el que lleva g é n e r o s europeos á las na-
ciones de indios bravos, para cambiarlos por pieles, n i é l a l e s 
e l e ] I I — n i i o r u j a . c o r r e d o r n K C A i i c i o s . [] met. E l chis-
moso que Jíeva y livio cowitos dc una parle á otra. Susurro. j | 
mel. a l c A t i u B T B . Leño. 
CORREÜORCILLO. m. d. de c o r r e d o r . 
CORRE DORIA, f. ant. c o r r e d u r í a . 
* CORREDURA, f. Lo que rebosa en la medida de los l í q u i -
dos. S'ipereftlitens l iquor. || anl . c o r r l u í a . C I I «lili. ^ « e í h o . ] 
^CORREDURÍA, f. El oficio C ó ] ejercicio de corredor, y la 
diligencia que pone en cualquier negocio dc comercio. In íe i ' -
n i in í i i , proxenclae labor , indust r ia . || for. a c h a q u e po r la 
mul la Ó pena pecuniaria. [ | | met . fam. a l c a h u e t e r í a . ] | | ant. 
CORRERÍA. 
* CORREERÍA, f. E l oficio de hacer correas. Ars corr igias 
conficiendi. t \ \ La tienda donde se hacen ó venden correas. 11 
La calle ó bar r io de correeros.] 
CORREERO, m. E l que haee correas. Corr ig inn im opifex. 
* CORREGEL. adj. Aplícase con propiedad ¡i la suela que se 
fabrica en Inglaterra, aunque fambícn se le da esle nombre á la 
que se fabrica en o i rás parles a seme jándose al cur l ido que se 
le da en aquel reino. Solea b r i t ann ica [ í l c è ] instar b r i t a i m i -
cuc e l a b ó r a l a . 
f COÜREGENCIA y CORREGENTE. V . c o r i í c i í s c i a y c o r i ¡ -
ctí.vrir. 
CORREGIBIMDAD. f. l l oc i l i dad con que alguna persona se 
presta á la c o r r e c c i ó n . Docil i tas . 
CORUF.fÜlSLE. adj. Lo que es capaz de correcc ión . Docilis, 
emciidabilix. 
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CORREGIDOR, m. E l que corrige. Corrector. ({ Magistrado 
que en su te r r i to r io ejercía la j u r i sd i cc ión real con mero mixto 
imperio, y c o n o c í a de las causas contenciosas y gubernativas y 
del castigo de los delitos. Praetor. 
CORREGIDORA, f. La mujer del corregidor, praetor is uxor. 
* CORREGIMIENTO, m . E i empleo ú oficio del corregidor, y 
el te r r i tor io á que se cxliende [ ex l e i i d i a ] su j u r i s d i c c i ó n . Proe-
tara, prae tor is di í io . 
« C O R R E G I R , a. Enmendar lo que e s t á errado. -Corrigerí, 
emendare. j | Adver l i r , amonestar, reprender. Sfonere, repre-
henderé . I I me!. Disminuir , l emplar , moderar la actividad de 
alguna c o s a . Temperare, mi t i ga re . r | | mol. Desvanecer, disi-
par, hacer desaparecer a l g u n a turbulencia y cualquiera mal cu 
general.] || a n t . a f e i t a r . C I I r . Emendarse, moderarse.] 
CORREGÜELA, f. c o r r e h u e l a . 
1"CORREHUELA, f. (i. de c o r r u a . H e s r e d ^ r e r a , p l a ñ í a muy 
c o m ú n en los campos v sembrados : sos (lores en forma dc 
embudo son blancas, y las hojas t i enen la forma de mi dardo. 
Convolvulus arvcnsi i . \\ Juego que hacen los muehaciios con 
una correa dc vara de largo y u n dedo de ancho hacen con 
ella diferentes dobleces; en uno de ellos se mete u n palillo ó 
p i m l c r o ; si al l i r a r de él queda dentro del circulo, gana el que 
puso el pa l i l lo , y si fuera, el que puso ia correa. Puerorum í h -
dits qu ídam corrigiae ope. || EL j u e g o d e l a c o r r e h u e l a c á -
t a l e D E X T R O V C Á T A L E F U E R A , r e í . que S C (lijO pOf tOS que SOil 
inconsluntes y mudables. 
CORRELACION, f. Analogía ó re lac ión rec íproca que tienen 
enlre si dos ó mas cosas. Muiua r c l a t i o , proport io . 
C O R R E L A T I V A M E M E , adv. m . Con relación á olra m u . 
¡lespecltt a l ter ius. 
CORRELATIVO, V A . adj. que se aplica ! i las personas ó cosas 
que tienen enlre s í cor re lac ión . Mutuo respondem, conveniens. 
CORRELATO, TA. adj. a n l . c o r r e l a t i v o . 
CORRENCIA, f. fam. Deseoncicrio, diarrea, flujo de vientre. 
Diarrhoea, ven tr is ¡ luxio. 
CORRENDILLA, f. fam. c a r r e r i l l a . 
f CORRENDÍO, DÍA. adj. a n l . Lo mismo que c o r r e n t i o . 
f CORHENTEAR a. p. Ar. connESTiAR. 
f COR RENTERO, RA. adj. ant. c o r r i e s t b . 
CORRENTÍA, f. p . Ar. I n u n d a c i ó n ar t i f ic ia l , que se hace 
cuando, d e s p u é s de haber segado el campo y án l e s de darle la 
pr imera labor, se llena esle de agua, para quê p u d r i é n d o s e coa 
el raslrojo y ra íces que han quedado, sirva dc abono ã iatierra. 
A g r i post messent i r r iga t io . | ¡ c o r r e n c i a . 
CORRF.NTIAR. a. p . Ar. Hacer correntias, Agrum post mes-
sem i r r i g a r e . 
CORRENTIO, TÍA. adj. c o r r i e n t e . Se dice de las cosas líqui-
das. ¡ I Ligero, suelto, desembarazado. Expeditus. 
* CORRENTON, ISA. adj. E l que es amigo de corretear ú de 
andar de calle, en cal le 6 de casa en casa. Per vicos vatjari soli-
tu s , erro. || E l que es m u y i n l r o d u c i d o , festivo y chancero. 
l oca to r nl ienis rebus se immiscens. || El rpie loma mucho ta-
baco de polvo. Tabaco ^ p u l v e r í z a l o ' ] nimifan indulgcns. 
* CORREO, m El que (iene por oficio llevar y traer carias líe 
un lugar ü otro. Tabetlarius, veredarius. || La casa, s i t io (i l u -
gar donde, se reciben y dan las cartas. Aides publicae epistolis 
exc ip iendi i . \\ Et conjunto de las cartas que se reciben ó despa-
chan : y así se d ice . ; fulano es tá Jevendo el c o r r e o . Epís tolas it 
tabel lar io delaloe. || for. E l c ó m p l i c e con otro en a l y n n delilo. 
Sceteris socius. C ¡1 ant. c u e r o ó b o l s a . ] |[ Germ. E l l adrón que 
va à dar aviso de alguna cosa. 1¡ — p e m a l a s n u e v a s . La per-
s o n a que se complace en an t ic ipar malas noticias. Ominosus 
nun tins. \\ — m a y o r . E n lo ant iguo era empleo honorífico que 
ejercía ó ienia persona calificada, y d cuyo cargo estaba la dis-
posic ión y providencia para el a v í o y despacho de las postas. 
Tabel la r iorum praefeelus. C H Á c o r r e o t i r a d o , mod. adv. 
Com. A vuelta de correo, sin perder correo.] 
CORREOS, m . aum. de c o r r e a . Comunmente se llama así 
cada una de las correas fuertes que sostienen la caja del coche. 
Lorum, co r r ig i a ampliar. 
CORREOSO, SA. adj. Lo que fác i lmente se dobEegr. y extiende 
sin romperse. Duci i l is , ¡ l e x i l i s . 
* T CORRER, a. fam. Arrebatar , saltear y llevarse alguna co-
sa. Corripere, arripere. || met. Rurlar , avereonzar y confundir. 
Liiderc a l iquem, mborc suffundere. || Arrendar, sacar á púhlica 
subasla. Auctione proposita locare. || Hablando de Ja línea, 
los l í m i t e s , los montes ó el t é r m i n o de alguna provincia ò puís 
por la! <S ta l parte, es lo mismo que tener tales confines, pasar 
por tales parajes, y extenderse lantas leguas. Ex tend i , proiendi. 
I | Hablando de los rios es caminar ó i r por tales parles, d i l a -
tarse y cxlenderse lantas leguas, l-'luere. |] n. Caminar con ve-
locidad. Carrere. [( met. So dice de los fluidos y í / q u t d o s , com* 
del a i r e , del agua, del aceile e l e , cuando se mueven progresi-
vamente dc « n a parte á otra . Fluere , labi . || met. Pasar, se-
guir, tener curso tas cosas; como c o r r e r el t iempo, el plazo, el 
sueldo ele. Carrere, p r a e í e r i r c . \\ Part ir de ligero á poner en 
('icencion alguna cosa. Propernrc, festinare. \\ r b c u r r i r . || met. 
l'asar al^un negocio p o r donde corresponde. I tem, ucgotiu»' 
agi , t r a ç t a r i . || e x t e n d e r s e . \\ Estar admit ida ó recibida algu-
na cosa. Vsu c o m m m i a l i q u i d receptum esse. || Tasar, valer al-
g u n a c o s a por aquel a ñ o o t iempo de que se trata. Yifiere, va-
lere. [ ¡I Suceder, experimentarse.] || Usado con l a parlícul» 
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c o s , entender en alguna cosa, encargarse, de ella y solícilavla. 
Curare. || Perseguir, acosar. QE» este seiiiido debe ser ac t ivo. ] 
Persequi, xirgere. \\ r . Avurf íonzarse , tener empacho <lc alguna 
cosa. Pudore afíici. \\ Hacerse á derecha ó izciniercla los (¡ue es-
t á n en l ínea. Dexlrorxt 'm m i l s'misirorsitm vergere. [ || — nuis-
no ALGUfA cos*, fr. fain, d e s a p a r e c e r . ^ j | — c o n Ai .cfNo. fr . 
met. Tener trato y buena correspondencia con él . A m e i ü a m 
aUeujtis coiere. — Á k i e n d a s u k i . t a , c a ñ a s , e l u a k s o , k l 
O F I C I O , E L P A L I O , R I . P E S O , E L P L A 7 . 0 , K L T E R M I N O , K L T I E M P O , 
El. \ E I , 0 , E l . V E R S O , F A M A , F O R T U N A , L A C I N T A , C O R D O N etc., 
L A C O R T I N A , LA F L E C H A , L A L I N E A , LA M A N O , I A MAU, LA H I O N K -
P A , I.A. P E L L A , L A P O S T A , L A SVI'.ltTS , L A T I Bit ti A , K l , C A S I P O 
C l C . , L A T I N T A , L A V A R A , L A V O Z . L A S CAN A L U S , LAS L Á I I I I I M A S , 
L A S P A G A S , E L S A L A R I O etC. , L A S S I E R R A S Ó L O S M O N T E S , 1 . 0 5 
P I O S , M A L T I E M P O , M O N T E S , N O T I C I A S , P A R K JAS, P E L I G R O , l ' O R 
C U E N T A fíü U N O , P O R M A N O D E U N O , R I E S C O , S A N G R E , S O R T I J A , 
T A I . V I E N T O , T O R O S ) ' V I E N T O . V . CSlOS S U si ¡til tí V O S I T i j i e c l i v a -
mcnlc . J II c o r r a n l a s c o s a s c o m o c o n n i K B E N . i r . fain, con que 
se (ia á entender que alguno no se i u q u i d u ni se te da natía de 
!ü que sucede, t ' l i í í s i t , ta ut res eveniant. || Á m a s c o r r e r , Á 
T o n o c o r r e r , mod. adv. Yendo con la velocidad, violenciu ó 
ligereza posiltle. Concitnto cursit. || Á t p r h i o t o r r e r . V. t u r -
d i o . ¡ I n K J A n c o u r e r a l g u n a c o s a . fr. l ' c r in i l i i ' l . ' i . t o l d a r l a ó i n -
s imular la . Permitiere, n i h i l curare. || h e j a r l o c o r r e r q i e 
e l l o p a r a r á , fr. íum. Ahai idoi ia i ' á alguno, d e j á n d o l e que siga 
su e m p e ñ o , liasla que le desengañe la experiencia. || i i k j a r s k 
c o r k e r , fr. Bajar e scu r r i éndose por una cuerda, madero íi á r -
Dül. Delabi. \\ F.L q u e m í ; n o s c o r r e v l e l a . I r . lam. (pie da á 
enlentier el disimulo con que obra alguno, alectando i lc ícuido 
ó indiferencia at mismo t iempo que solicita Jas cosas con mas 
eficucia. 
COBRERÍA. f. Host i l idad que tiaee la gente de guerra, ta lan-
do y saqueando el pa ís . L.rcursio. Í I c o u r e a Ò c o r r k a j i í . | | Viaje 
por lo c o m ú n corlo ú varios punios, volviendo á aquel en que 
se tiene residencia. 
* CORRESPONDECÍCIA. f. Relación que tiene una cosa con 
otra. Convenien í ia , coitfiruentia. II Conformidad, p r o p o r c i ó n . 
S imi l i i t ido , p r a p o r ü o . \\ Trato recíproco de una persona con 
otra . Amicit'me m u t m m offtcntm. || La c o m u n i c a c i ó n por escrilo 
para t ratar y avisar lo que se ofrece de una parte á olra. Com-
mercium ope l i i i e r n n t m . || Ent re comerciantes el trato que 
tienen entre s í sobre eoaas de su comercio. Ncgoi i t i toruin , mer-
ca iorum mutuam corninercium. i¿\\ La colección de curtas de 
una persona ít otva. li E l conjunto de cartas que van 6 \ ie i inu 
por un correo. |j Min. Loa cien marcos de piala que debe man i -
festar el minero at diezmo por cada quintal de azogue que lia 
rec ib ido , ] 
CORRESPONDER, n . Ret r ibui r con igualdad el beneficio re-
cibido. Heli'ibuere, rependerc. \\ Tocar 6 pertenecer. í ' c u m e r e . 
[| Tener p roporc ión una c o s a c o n olra. R e s p o n d e r é , congruerc, 
convenire. ¡| r. Comunicarse por escrito unos c o n otros. Per 
Hi leras agere. \\ Atenderse y amarse r e c í p r o c a m e n l c . Mulub se 
düUje re . 
CORRESPONDIENTE, adj Proporcionado^convciiienle, opor-
tuno. Conveniens, eongruetis. [] n i . El que bene corresponden-
cia ó t ra to con otro. F a m i l i a r i l a t e , episiolarum cominercio 
CO»june tus. 
CORRESPONDIENTEMENTE, adv. n i . Con correspondencia. 
Coiigruenier, convenienier. 
* CORRESPONSAL, m. c o r r e s p o n d i e n t e . [ H E l comcreianle 
i quien otro encarga sus negocios mercantile.;.] 
t C0RRESP0NSALMI5NTE. adv. m. c o r r e s p o n d i e n t e m e n t e . 
CORRESP0NS10N. ¡f. ant. Correspondencia ó p r o p o r c i ó n de 
una cosa con otra-. 
* CORRETAJE, m. La dil igencia y trabajo que pone el corre-
dor en los ajustes y ventas, f roxenetae opera, industria. || E l 
premio y estipendio que logra el corredor por su diligencia. 
Proxenecicutn. [ | | a l c a h u e t e r í a . ] 
* CORRETEAR, a . C y n . ] Andar de calle en calle ó de casa en 
casa. Cursltare. 
t CORRETERO, RA. n i . y f. E l que todo lo corre, sin objelo 
ó mot ivo part icular , ó el que va de casa en casa sin atender á 
la suya. 
CORRETORA, f. E n algunas comunidades la religiosa que 
tiene por oücio regir v gobernar el coro en ó r d e n al canto. 
* CORREVEDILE C y CORREVEIDILE"], m . E l que lleva y 
trae cuentos y chismes de una parle á olra'. Dícese t a m b i é n por 
el que es alcahuete. I n i c m u n t i u s [rumores itltr'o citrbque defe-
rens, susurro. 
•í CORRE YA. f. a n t . c o r r e a . 
* CORREYUELA, f. ant. c o r r e g ü e l a [ c o r r e h u e l a ] . 
* T CORRIDA, f. c a r r e r a . II ant. Fluxion 6 movimiento de 
a lgún l í qu ido . Fluscus, fíuxio. | | an t . c o r r e r í a . i | met . c a b r e r a . 
[I — d e t i e m p o , fam. L a celeridad con que pasa el tiempo. La -
beniis lemporis cursus velox. \\ — d e c a b a m - 0 y p a r a d a d e 
b o r r i c o . Se dice del que empieza alguna cosa con garbo, y lue-
go la echa á perder. [ || — d e c a r a l i . o s . F u n c i ó n en que cor-
ren caballos á cual mas hasta un punto determinado.] [| — d e 
t o r o s . Fiesta que consisle. en l i d i a r ciei'lo n ú m e r o de toros en 
una plaza cerrada. T a v r o r m n i n circo ag i t a i io . || d e c o r r i d a . 
mod. adv. Accleradamenle, con presteza ó velocidad. Cur&im. 
* CORRIDAMENTE, adv. m . [poco us.] g o r m e . n t e m e s t e . 
* COJUUDICA, L I A . f. d. de c o r r i d a . 
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+ CORRIDISIMO, H A . adj. sup. de c o b r i d o . 
CORRIDITA. f. d. de c o r r i d a . 
* T CORRIDO, DA. adj. ant. p e r s e c u i h g . ¡1 Avergonzado. P h -
dore sulTusiis. |¡ fam. Se aplica á la persona de mundo experi-
nienlada y aslula. Expertas , tongo usu edoetns. | | — m . c o r -
im>o 6 coni t iDA d e . l a c o s t a . Romance ú j á c a r a que se suele 
a c o m p a ñ a r ron la gu i l a r r a al son del fandango. Cantiuncula. 
II p l . ant. c a í d o s . [ | | h e c o r r i d o , mod . adv. De prisa, sin t r o -
pezar; y así se dice : leer d e c o r r i u o . ] 
+ CORRlEiSDA. adv. n i , ant. Á t o d a p r i s a . 
* OORll lEf iTE. p . a. de c o r r e r . E l que corre. Ctirrens. \\ f. 
[ Altiitnos lo lineen masculino, tj a s í lo haUnmos después en l a 
fr . IlüJARSE L L E V A R D E L c o r r i e n t e . ] E l cur.-o de ¡os rios ó de 
las fuentes. F luen i tun , aquae deairsus. \\ C.ierlo movimiento 
r á p i d o que tienen las aguas en algunos parajes riel mar, sin eo-
noeorse en la supedide . Maris cursus hi'fer/er sub acqtiore 
t r a n q u i l l o . ]\ met. E l curso que llevan alumias cosas. Progres-
sio, cursus. II Germ. Rio. [ | | ni. Las aguas' de un r io caudaloso; 
c o m o , las c o r r i e n t e s de! Relis.] || adj. Lo que no llene impe-
d imento n i embarazo para su uso y efecto. Expeü i í u s , faci l i s . 
|] me l . Lo que eslá admi t i do 6 autorizado por el uso c o m ú n ó 
por la costumbre. Vsu el consueludine recepitts. [ [ j Presente, 
a d u a ! ; y así decimos : a ñ o ó mes c o r r i e n t e . Se u s a c o m o sus-
tan t ivo por el mes c o r r i e n t e ; v . g. á dore del c o r r i e n t e . || E l 
que tiene correa para sufrir chanzas.] || Aplicado ai estilo, 
v i . ú i d o . [ [ [ a n l . i .ÍQUino.] 1] c o r r i c n t r v m o l i e n t e , exjir . met. y 
fam. cine se «p l i ca á las cosas llanas, usuales y cumplidas. P l a -
nns , expedilns. j | d a r p o r c o r r i e n t e , fr. Dar po r c ier to , sa-
b ido , admifido comunmente, 6 sentado lo que se asegura, su-
pone ó t r a í a . Pro compet ió habere. \\ d e j a r s e l l e v a r d e l ó d k 
l a c o r r i e n t e , f r . met . Conformarse con la op in ion de los mas, 
aunque sea con conocimiento de que no es la mas acertada. 
T e m p o r í c e d e r é , morem gerere. || e s t a r 0 a n d a r c o r r i e n t e . 
fr. fam. Tener d e s p e ñ o . Diarrhaea laborare. || i r s e c o n l a c o r -
r i e n t e ó t r a s l a c o r r i e n t b . fr. met. Seguir la opinion de los 
mas sin examinarla. Comniii i i i s c u t e n ü a e adhaerere. C l l ' - f -
c i i a r c o k t i i a l a c o r h i b n t k . fr. mel . Oponerse ü lo que lodos 
bucen ó piensan generalmente. | | m o n e d a c o r r i e s t b . V . m o -
M i D A . ] 
CORRIENTEMENTE, adv. m. Llanamente, sin dificullacl n i 
con t r ad i cc ión . Faci lk . 
CORRILI.I JIO. m . E l que anda de cor r i l lo en cor r i l lo , vaga-
m u n d o , sin oficio n i beneficio. J C j t o . c i rcu infor . 
t r.ORRICIR. a. ant. C O R R E G I R . 
t CORRIIIUELA. f an!. c o r r e h u e l a . 
CORRILLO, m . El c o r r o donde f c ¡ un í an algunos á d i scur r i r 
y hablar, separados de lo restante del concurso. C i r cu lm. 
CORRIMIENTO, m . El acto de correr 6 concurr i r . Cursus, 
concursus. [] Fluxion de humor acre que cae á alguna parle del 
cuerpo, c o m o á las muelas, oídos y ojos ele. F l u x i o , destilo t io . 
\\ E l curso y m m i m i e n l o do las aguas. Cursus, nwi i t s agua-
rum. || met. Verglicn^a, empacho ó rubor . Pudor, rubor. |] ant. 
C O I I R I I I I Í A . 
* CORRINCHO, m . ["fam.] Junta de gente baja. Otiosae p l c -
bís e i r a i lus . \\ Germ. Corra l . 
t CORRIOLA, f. ant . c o r r e i i c e l a . 
i CORRISCO. n i . ant. r e l á m p a g o ó r a y o . 
CORRIVACION, f. ant. J.a obra de conducir los arroyuelos y 
jun ta r los en alguna par le , para hacer caudal del agua. C o i r í -
va t io . 
f CORRIZA. f. ant. Cor r i mien (o, f luxion. 
* CORRO, n i . El cerco que forma la g e n í c i w a hablar ó ver 
s i l l í n especláculo , y el espacio que incluye. Circulus, plebis 
globus. [¡J ant. r a i l r . || a n l . p l a z a n i i t o r o s . ] | ¡ b a i l o b i e n , t 
e c i i á i s m k d e l c o r r o , i'cf. que advierte que por lo regular los 
que deben ser mas atendidos, son despreciados del vulgo. | J 
e c h a r e n c o r r o , fr. m c l . y fam. Decir en públ ico alguna cosa 
para ver el efecto que hoce, i n nied'tim proferre, pal i tm dicere. 
fj e s c u p i r e n c o r r o , f r . met. Introducirse en la conversac ión . 
Verba in medium proferre . || h a c e r c o r r o , fr. Hacer lugar 
apartando la genio. Viám faceré , v iam a p e r í r e . [ !l fr. met. 
L lamar la alencion p ú b l i c a . ] |] m a c k r c o r r o a p a r t e , fr. fam. 
F o r m a r ó seauir otro pa r t ido . Al iarum pa r l iu tn esse, p a r t i ad~ 
versae adjutaji, nonien dare. 
CORROBORACION, f. Esfuerzo y vigor que se infunde por a l -
gún medio al que estaba débi l , desmayado ó cntlaqueeido. Ko-
bur, corroboramenium. || met. Apoyo ó conf i rmac ión de algu-
na cosa. Cotif imtütio. 
CORDORORANTE, p. a. de c o r r o b o r a r . L o que corrobora. 
C o r r o b o r a m . II n i . El niedicamenlo que tiene v i r t ud de corro-
borar . Corroboram, corroboramentwn praebens. 
CORUOIiOR AR. a. V iv i f i ca r y dar mayores fuerzas. Corrobo-
rare . [\ met. l l a r nueva fuerza y. la ruzon, al argumento ú o p i -
nion- Corroborare. 
CORROBRA, f. ALEOitoQUK. 
CORROER, a. Mal t ra tar ó consumir alguna cosa royéndo la . 
í i n d r r e , corrodere. 
CORROMPEDOR, RA . m . y f. E l que 6 la que corrompe. Cor-
r u p l o r ; co r rup l r i x . 
t CORROMPEMIENTO. m . ant. c o r r o m p i m i e n t o . 
* CORROMPER, a. Al terar y trastrocar la forma de aUnma 
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cosa. Corntmpere. \\ met. Perveriir ó seducir a una miyei - C a » -
rmapere, s iuprayei vMare . \\ mel. E s t r i a r , p e ^ e r t i r . v iwnr 
las buenns costumbres. Cornmpere , vificere. I) sobo nar o 
«ohreí iar ni juez 6 â cualquiera persona con dadivas ó de oti a 
manera. Miquem l a rg t i i onú , pecum.l comimpeie . II n. o l b r 
u a l . II r. podrirse, daftarse. v u l a r l , puirctcere. t II mcL Estra-
garse, pervertirse, viciarse.^] 
COKROMPIULE. adj. ant. c o R R O P T i n i . R . 
COJtROMPJDEMENTE, adv. m. Er rada y viciadamente. Cor-
rup t è . 
i CORROMPIOISIMASIENTE, adv. m . sup. â c c o b h o m p i d a -
M E N T R . 
CORROMPIDISIMO, MA. adj. sup. de c o r r o m p i d o . Yalab cor-
ruplut . 
CORROMPIENTE p . o. ant. de c o r r o m p e r . I . o i i i i c co r rom-
pe. Car iumpeni . 
CORltOMl ' lMIENTO. m. La a c c i ó n y efecto de corromper. 
Coimpt io . II a n l . c o r r u p c i ó n . 
t CORROSfBLE. a<ij. Lo (((ic es capa/ de corrosion. 
CORROSION, f. La acción y efecto de corroer, ¿ ' m i ó . 
í CORROSIVAMENTE, adv. n i . De u n modo corrosivo. 
CORROSIVO, VA. adj. Lo que corroe ó tiene v i r t ud de cor-
roer, i : or rod (tu d i v í praerfilus, 
t COHROTO. m . anl . Csibli^o, m o r í i (i cari oi l . 
CORROYENTE, p. a. de c o r k o k r . Lo (pie corroe. CorrodeHi. 
j - CORROZO m . Vanidad y pobreza, se^iin se inÜei 'C del re-
f rán : QVK líS COR H O Z O f NO TENKR QUJi COÍllill V T O M A R J U O X O . 
t COItRUlxt. r. lispecie de c sp in - i í j o silvestre. 
CORRUGACION, f. Conlraccion ó ciieo^iniiento. Ca i i t r ac í i a . 
CORRUGAR, a. ;mt a r r i i c í b . 
CORRUGO, m. ant. Acequia licelia cu los rios para conducir 
ñaua. Corniffus. 
* CORRULLA. I'. iVrfHf. Cant.] Cierto (linar ú espacio debajo tl<> 
la ciibicrUi que l o c a Clocaba] al costado ó l l i ineo de l a galera. 
I.ocits (¡uhiKin i n triycm'tbits. 
I COltRlíLI.ERO. n i . anl . El que remaba cu la corrul la , 
f CORRUMl'E.NTE, p. a. de nonauMPin. Lo que corrompe. 
tCORRUMPlAIIF.NTO. m. anl. connvpcio.v. 
tCOURUMPIK. a. a n l . connoMi 'KR. 
CORRUPCION, f. La nedon y cf'celo de corromper ó c o r r o í » • 
persc a l g u n a cosa. Cor rup i io , Uifeclio. \\ Alleracion ó vicio r u 
algini l ibro 6 nscrilo. Corrupiio, depruvul io . [j i i i a i i i i i í * . F l t ixus 
vcnlr is , diarr lutea, \] met. N'icio ó abuso ¡ i i l r o d u m l o en las t o -
sas no i iKi ler ia l t iS ; como contiL 'pcio-í de coslumbrcs, de voces 
ele. Corrupi io , deprnvat io . 
COHUljPTAMENTE, adv. m. Viciada y alleradamenle. Cor-
ruple, d e p r á v a l e . 
CORRUPTELA, f. c o r r u p c i ó n . |¡ for. Mala eoslumbre ó abuso 
introducido contra la ley ó dcivcl io . A Í j i í s í o , corruptela. 
CORRUPTI l i lLWAD. f- Calidad po r la cuai un cuerpo físico 
eslíi sujelo l ' i la c o r r u p c i ó n . Comtp t ibUi t a s . 
CORRUPT!¡ULE. adj. Lo que puctk' coiTouipcrsc. C o r m p i i -
Ollis. 
t CORRUPTÍSIMAMESTE. adv. n i . sup. de c o í i h i ' p t a s i ü s t b . 
CORRUPTÍSIMO, MA adj.sup. de c o r r u p t o . I ' í i W c corruptas. 
CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que t ionc v i r l u d para corromper. 
Cornunpcitdi v i praedilits. 
CORRUPTO, T A . p . p. i r r . d e c o r r o m i - k r y c o r r o m p e r s e . | ¡ 
adj. ant. Dañado , perverso, torcido. 
CORRUPTOR, R a . m . y f. El que corrompe. C o m i p l o r . 
* CORRUSCO, m. f a m . m i í m u i u g o . — c a . a d j . an l . V i v o , 
act ivo.] 
t CO «RUTO, T A . adj. ant. c o r r u p t o . 
CORSA, f. ant. JVtíut. Viaje do cierto ni'nnei'o de leguas de mar 
que se puede bacer en mi dia. I ' k í h s diei i i a r i y a t i o . 
í CORSA R. » . c o r s ü a h . 
* f CORSARIO, m. El que manda alguna emliareacion ar -
mada cu corso con patenle del rey ó dei gobierno. Prciefcctm 
navls prioait) s i m p t a instnictac a á bcUnm h o s ü b u s iu fe ren-
dtim. II p i r a t a . H — r í a . ¡idj. que se aplica al navio ó embar-
cación armada en corso. £Tainbio i i se usa como suslanlivo en 
la t e rminac ión musculina.] p i rn í ic í i m v i s . 
t CORSARISTA. m . E l armador do buques corsarios. H c o r 
B A R I O . 
CORSÉ, m . Especie de col i l la . Voz micvamenle in t roducida 
del fíameos. B. i laenar t i ihoracis getmt. 
* CORSEAR. 11. (VdtK. I i - íi corso. Navi p r i i ' a ío s i impí» í i í j -
ti-nctá beltuin adversfts homes gerere. 
t CORSERO, RA. adj. anl . c o r r k d o r , el que corre, 
t CORSISTA. m. ant. c o r s a r i o . 
* CORSO, m . A'rfuí- Camparía que. se hace por d mar para 
pcrset íui r a los piratas y embarcaciones enemí ' ías . Usase mas 
coinuumeiite t*ii las frases: m Á c o r s o , s a l i r á r ñnso , v h m r i h ¡ 
conso ele. BeUmi m a r i [cicium i n hostes, piraiasve. C I I ant. 
c a r u f - R a . ] 
CORTA, f. La oi ira de iiacer cortos (te Arboles, arbustos y o i rás 
nlantas en los bosques. Díceao l a m b i c u de los cafiaveralcs. Ar-
hontm ampuiat io , caesio. 
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CORTABOLSAS, m . fam. L a d r ó n ratero. Fur. 
CORTADA, f. an l . c o r t r . 
CORTADERA, f. Hierro fuerte con mango largo como d e una 
cuarta, con boca de acero, corlante en el extremo, y el otro do 
hierro m i i y fuerlc para recibir los golpes del maclio ó mar t i -
l lo , y cortar po r eMe medio las barras de hierro calienlcs, so-
bre I ü s cuales se pone el corle. Scalprum ferro caudeuli secan-
do. II Ins t rumenlo de colmeneros que sirve para cortar loa pa-
nales: suelen tener dos de d is t in ta hechura, y ambas son de 
iiierro acerado con buenos corles. Cultel lus {avis i n alveario 
p u t a n d í s . 
+ CORTADERO, RA. adj. Lo que se puede corlar ó es fácil de 
corlar. 
CORTADILLO, m . Vaso p e q u e ñ o para beber, lan ancho de 
arriba como de abajo. Vasculum. \\ Germ. Cierta flor ó (rampa 
de que usan los fulleros en el juey o (le naipes. H — l i . a . adi . que 
se aplica á la moneda y á los cuartos corlados, y que no nacen 
lisura c i rcular . ¿Enea moneta in formis . \\ e c h a r c o r t a i h i . i . o s . 
f ¡ \ Hablar con aicclucion. Kxcu l t i s nimiiun verbis proloqi t i . l |(r. 
fam. t íebcr vasos de vino. Vifft«« sorbi l tare . 
* CORTADO, DA. adj. Ajuslado, acomodado, proporcionado. 
Aptc conveniens. \\ ant. r s c u i . I ' I d o . ¡ I Blas. Aplícase al escudo 
partido por ia mi l ad hor i / .onlalmci t le cu dos park's iguales, y i 
ios miembros de los animales, cuando calan corlados limpia-
mciik ' . Scutum qen l i l i l i um i n </«<í.r secí i tm ptirtes. \\ — m. Ca-
briola que se bao; en la danta ó baile con sallo Viólenlo, ( ¡ h í -
rííií/i t r ip i id ian t i s saltus. C t] n a r l a r c o r t a o o . fr. Hablar c o j i 
propiedad y buena p r o n u n c i a c i ó n . 3 
CORTADOR, RA. adj. Lo que coi la A m p u t á i s , resectins. \\ 
— in. t i l que corla y tende la carne en las carn icer ías . Lanía. 
\\ anl. VA (|iie lenia por oüc io t r i ncha r fas viandas en la mesa 
del i'cy. l iegiae davis sector. || ¡jl. Los primeros dientes enlre 
los colmil los . íHcí í i f i ilcmes. 
* 1 CORTADURA, f. La s e p a r a c i ó n 6 division hecha en un 
cuerpo continuo por nl<¿un iurt trumcnlo ó cosa eorlanlc. .S'cíf-
sttra. II l 'arapclo du tierra ó l adr i l lo con cañoneras y morlones, 
y algunas veces con foso, que se hace en loa baluarles grandes 
ilcsile u n á n g u l o de la espalda al o t ro , v en los pequeños en las 
golas, para impedir que el enemigo' se aloje en la brecha 
t 'alluiK. ff l ' o r t . Obra que se hace en los pasos estrechos, para 
de íenderfos con mas ventaja. Comunmente consta de un toso, 
y su parapeto do Iierra y fayinas con dientes de sierra, cuan-
ilo es algo di la lado el frento. v a l í a l a fossa. \\ r i í c o u t a r o . C-Vo 
existe ch el D i c i i o n a r i o : acaso d e b e r á leerse u i í c o r t r . ] || pl. 
IJi 'spmiicios que quedan d e s p u é s de haber corlado ülyiinu Ida, 
papel ú olra cosa, l l ámen la . 
CORTAI'RÍO. tu. Ins l rumcnfo de cerrajería : es d e hierro, 
tiene la boca y corle de acero bien templado, ele largo múnos de 
un jeme, de aud io como dos dedos, y sirve para corlar li icuo 
tr io á golpes de l l i a r l i l l o . Scnlprum fr i t j i i io ferro secando. 
CORTAFUEGO, n i . Arq. Pared toda de fábrica sin madera al-
guna y de un grueso com p é l e n l e , que í c eleva desde la parte in-
ferior del edil icio hasta mas a r r iba del caballele, con el fin do 
que si hay fuego en un l ado , no se pueda comunicar al olro. 
Paries i n nediflciis ad incendia coe rcemía . 
+ COUTAIIIERRO, m . c o r t a i ' R Í o . 
CORTAMENTE, adv. m.Escasa, l imiladamcnte, con cortedad. 
P a r e é , s l r i c t b n . 
CORTAMIENTO, m . ant. E l aclo y efcclo de corlar, ^( i ipinn-
t io , lesecl io. 
t CORTAN DOS. T r a spos i c ión ant. de c o r t í d k o s , imperai, de 
C O R T A R . 
CORTANTE, p. a. de c o u t a r . L o que corla. Resecans, t a n -
dens. |J m . Corlador ó carnicero. Lni t io . 
CORTAO. m . anl . F o r i . Especie de instnimenlo ó máquina 
m i l i l a r para bat i r las murallas. Ar i e l a r i a machina. 
t CORTAPÉLOS. m. an l . E l Barbero. 
« C O R T A P Í C O S Y CALLARES, loe. fam. V. c a l l a r e s [ c a -
l l a r ] . 
CORTAPIES, m . fam. Tajo 6 cuchil lada que so t i r a á las pier-
nas, / r i n s g l a d í i pedibus inf l ic tns . 
CORTAPISA, f. anl . Cierto g é n e r o de gua rn ic ión que se rosia 
ó prgaba en las savas, jubones y o i r á s cosas de olra tela corla-
da y Robl'cpucsla." Ornitius ves i l superiniposltiis. [J met. Kl 
adorno y gracia con que se dice alguna cosa. Levor. || mcl. 
Cond ic ión ó res t r i cc ión con que se concede ó da alguna m a . 
¡tes t r ie l i o . 
CORTAPLUMAS, m . Navaja p e q u e ñ a que sirve para cortar 
las plumas. Novacitla ca tawo scr iptor ia acuendo. 
* CORTAR, a. D iv id i r y separar alguna cosa con a lgún Ins-
t rumen lo , como cuc l i i l l o , t i jeras, espada ele. Ampictare, sem-
dere. 11 Separar y d i v i d i r una cosa de o t ra ; como las sierras 
c o u t a n una p rov ínc ia de o t r a , los rios un l e r r i l o n o ele Divi-
dere. |] En el juego de naipes a i . ' / a r . |j Hi t D i v i d i r una parle 
del ejórcilo enemigo, para qu i ta r le la comunicac ión con alguna 
plaza, con su pais 6 con el resto de su gente. Intcrcipere. \\ Ata-
ja r , deioner, embarazar, imped i r el cu reo y paso « Jas cosas 
inierclur lere , imped i ré . || m c l . In le iT i impi r una conversanon 
ó | i lál ica. ¡ n t e r p e t t a r e , t n l e n ampere. | | Acorlar, ahretiar , Oiiii-
tiendo ó dejando parle de ¡o que habia que decir ; como, c o r -
t a r el discurso, la comedia, el sermon ele Breviorem semo-
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nem fa t t r e . || Eni re colmeneros c a s t r a h las colmenas. || n i í -
c o n T A n . II mel. Suspendei', i n l e r rumpi r . Cohibere, coerce ré . 
I) m e l . Decidir ó ser arb i t ro cn algun negocio. Promtntiare. í || 
ant. c a p a r . ] II r . Turbarse, faltar á uno palabras por causa de 
In lurl jaeion. Deficere animo, hoerere. H Se íticu de la lecliC, i i a -
tiílus etc., citando se separa la parle mantecosa de la serosa 
perdiendo su continuidad é incorporac ión natural . || Abrirse 
alguna lula 6 vt-slido por las arrugas y dobleces (pie hace. Srin-
rfi. II ant. h k s c a t a r s k . | j — D E v e s t i r , f i \ Hacer veslidos, corlar-
los y coserlos. Vestes couftcere, concinnare. 11 I r . mel. Mur -
mu ra i ' y decir mal de alyuno. De a l i j i io maledicere. CU — 
a g u a Á ü s a p l a z a , fr . Pr ivar la del agua que recibe pata beber 
por uno ó mas conductos. H — u p . t u e r a , Er . a g u a , k l im .o . t í . 
N A I P R , TA. P I C O , E l . V E R S O , 1 .A C Ó L E R A , I . A L E C I l l ! , E l . I l l ' E V O etc., 
L A L E N G U A , L A PI.UJI A , L A S A L A S , L A S O N D A S , I . A S P I E R N A S , P O R 
E l . P i í t y s o c a . V . estos siisUiníivos rcápeí ' t ivivinenle. t¡ i i a c k k 
U S A I R E Ó V I E N T O Q U E C O R T A . J V . llaCCr Ull VÍCIllU fríO , lUCI'lU J r 
s u í i l j 
* 1 CORTB. m. E l (lio de la e í p a d a , alfanje, cuelii l lo íi olro 
ins l ru incnto con que se corta y laja al¡íima cosa. Acics. |] La ac-
c ión y efeelo (le corlar. Scissio, scissurn, C [l La m á q u i n a con 
que se cortan los lejos para la moneda.] | | c u i i t a de los monies. 
Arbon tm caesio. | | me!. El medio que se toma para corlar t l i l e -
m i c i a s , v poner de aeuci do á les <(ue estallan discordes. í ) /s-
corrfes Utico conciimuli ¿i o i i c i / i f l i id i j i ta, r a t io . II f. o b s e q u i o ; 
y así se dice : hacer ia c o u t h á alguna persona. || 1.a ciudad 6 
v i l l a cUmde reside, el soberano de el la , y sus principales conse-
jos y triljunales. Vrbs regia. |¡ líl conjunlo de lodas las peleo-
nas que componen la lani i l ia y comiliva del rey. Ilcgius comi-
tn í i i s . £ II E l ciitijiiidtí de personas (\ilc isisten a la covlc cn m i 
dia de gala ó l iesamános . ] j | Séi imlO, comi l iva ó a c o m p a ñ a -
mientO. Cowi/fJítis. |¡ for. La cliancif/cría 6 sus estrados. Cn»-
c e ¡ l o r i a . I) conitAi.. | | proi/iw. E l cslalito donde se recoce de no-
ebe el ganado. Stabuhtrn, |j an l . El d i s l r i lo de cinco leguas en 
la circunferencia de la corle. [ (] anl . a t e i o . ] | [ ant. c o r t é s . 
II — u e cuiüíTA 6 i i j í cuiisTAS. La reunion de partidas do cargo 
y dala para saber r¡ saldo que resulta á favor ó cu conlra. |] 
— BE l a p l u m a . E l lalo <|ue se le da para poder escribir con 
ella. Scissio ciilami s c r íp to r i i . l \ \ — d e j u n a . E l caiion que se 
hace en la mina buscando las velas de nie la l . ] | | — d e v e s t i d o , 
i v a o n ele. La porción de tela necesaria para liacerle. TcUtc 
quant i ias ves t í conficiemlae wece* í í i r i a . [ ¡ |— m a o r . anl . El cie-
lo . ¡| p l . La lana de las entradas de brazos y piernas de las me-
rinas. (I Una de las clases fnlimas de afiÜ.") | | Sfsinii l a c o n s ü l l i -
c ión dtHSST, ta reiiuion del senado V def congreso d c d ¡ | ) u l a -
dos de tas provincias. |] ant. En Castilla la junta de los tres es-
tados del reino, el eclesi^slico, noblr/.a \ pueblo, á los cuales 
convoeatia el rey liara tratar y resolver los i i c í í o c i o s de mayor 
¡mpor la i i c i a . Comitia. |¡ ¿ a n l . ] En Araron l a jun t a 6 ayu i í l a -
mien lo general de los cuali'o bra/o* ó eslamenlos, que repre-
sentaban e¡ reino. |] [ a n t . ] En Calaluña el congreso general ó 
cuerpo legislalivo del ])i '¡iieipado, que el rey convocaba y pre-
sidia en persona. Z\\ c o r t j í s c o n s t i t i ' V e s t e s . Las que disculeu 
y decretan ia conslilucion fimdamenlal de un eslado.] [| c o r -
t e s d e n a v a r r a S c componen de los tres oslados ú brazos de 
arpiel reino que son el eclesiást ico, el de nobleza ó mi l i t a r , y el 
delas repúbl icas ó universidades, representado cada uno por 
diferentes personas C H c o r t e s e x t r a u i u i i n . u u a S Las (|iic; se 
convocan y celebran fuera del per íodo designado por la ley 
con algun moÜvo extraordinario. [] c o r t i í s o r d i n a r i a s . Las 
que se c e l í h r a n dentro del p e r í o d o y cu los l é n n i n o s señalado* 
por la l e y . ] || h a c e r l a c o r t e , fr. Concurrir á palacio ó á la 
casa de a lgún superior ó poderoso á obsequiarle. Obseqtú , co-
m i l ó n lioiioHs re í oflicii g r a t i á . ' i W ír . Cortejar, obse-
quiar á una s e ñ o r a . ] 
t CORTEAH. a. ant. c o r t e j a r , baccr la corle. 
CORTECICA, LLA, TA. f. d. de c o r t e z a . 
' CORTEDAD, f. Vequeñez y poca exlension de alguna cosa. 
Breuiíí is , j in rv i lns . || i n t t . l-'alla, cscnsei de l a lcn to , va lor , ins-
t rucc ión ele. Tenuis, imbeci l l is índoles . || Enco^ imien lo , po-
quedad de á n i m o . Ptisi l lanimitas. || — d k m e d i o s . Escasez de 
bienes. Paupertas, egestas, inopia. 
CORTEJADOR, HA. m. y f. c o h t p j a k t p . 
CORTEJANTE, p. a. de c o r t e j a r . Obsequem. 
* CORTEJAU. a. Asistir, a c o m p a ñ a r á olro, conlribuyendo á 
lo que sea de su obsequio. Obsequi, comitari . \\ Galaidcar, fes-
tejar, obsequiar i alguna miiiev. |3c loma las mas veces por Ic-
ner trato ilíciio con ella.] Amare, amasiam (iç/ere. 
CORTEJO, m . E l a c o m p a ú a m i e n l o obsequioso que sc hace á 
olro. Comitat in obsequii causA. |] Fineza, agasajo, recalo. Ob-
sequium, donmv, tnuiiitscultim. || fam. El que galantea 6 hace la 
corte á una mujer, y la mujer cortejada. Amasius; amasia. 
* CORTÉS, adj. Alen to , comedido, afable, urbano. Comis, 
urbams. CU anl . i n c e m o s o . ] 
t CORTESANA, t'. r a h c r a . 
CORTESA ÑAMENTE, adv. m . Con cor tesanía . Urban i ; comx-
ter. 
\ CORTESANAZO, ZA. adj. amn. de c o r t e s a n o . Muy cortés 
con afectación. KimUim u r b a n i t a í e m affectans. 
CORTESANÍA, f. Atenc ión , agrado, urbanidad y comedimien-
to. Vtbati i tas, comitas. 
• i CORTESANÍSIMO, MA. adj. aup. de c o r t e s a n o . M u v caba-
lleroso ó alento. 
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* I CORTESANO, NA. adj. Lo que pertenece a la corle. Ad 
regiam nrbcm specious. CII El que sabe guardar las atenciones 
y licne los modales que se acostumbran en palacio.] || c o r t k s . 
II — n i . El palaciego que sirve al rey en la corle. Aidictis. || d a -
m a C O R T E S A N A . V. D A S I A . [ || L E T R A C O I I T K S A S A . V. L E T R A . ] 
CORTESÍA, f. Acción ó dcniostracioii con que se manifiesta 
la a t e n c i ó n , respeto ó aféelo que. tiene, una persona á otra. Co-
mi t a i i s , kumanitat is siguificatio. ¡j En las carias las expresio-
nes de obsequio y urbanidad que sc ponen án tes de la f i rma. 
Urbana verba in epistolarum snbscripiiotiibtts us i la ta . ]j c o r -
t e s a n í a . II r e g a l o , il En el giro son los dias que se conceden al 
q u e l ia de pagar después de cumplido el t é r m i n o de la Iclra. 
'I'enrptts u l t r a praescriptinn ¡n sijmjraphd debitori concessum. 
II ( in ic ia ó inereed. | | Tratamiento por el t í tulo de c o r t e s í a . || 
e s t r a g a r l a c o r t e s í a , fr. que se dice del que no contento con 
los brneiicios que l i a rceiliido de u n a persona, le hace repeti-
d a s instancias para nuevos aunienlos y gracias, y i lodas horas 
le molesta. J l i i i ix tn i ta ie , l i bc ra l i i a t e abut i . 
t CORTESÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de c o r t é s h e n t i í . 
i CORTESÍSIMO, WA. adj. sup. de c o i i t é s . 
CORTÉS1IENTE. adv. m . Con aieneioti , con corlesanfa. 
b a n è . 
•[ CORTEZ, f. a id . c o u t i í z a . 
CORTEZA, f. La parle exterior del Arbo l , compuesta de va-
rias capas, que le cubre desde sus ra íces basta la extremidad dü 
sus ramas. Cortex. | | La parle exterior y dura de algunas fintas 
y otras cosas, como el p a n , c idra , l i m ó n , queso ele. Cortex. | l 
Ave del t a m a ñ o de la ganga, y de su figura y cotor con covtá 
diferencia. Avis tiemts. \\ mel. La cMerior idad de alguna cosa 
no material. Externa renirn fácies. || mel . Rusticidad, Talla de 
pol í t ica y crianza en a l g ú n sugelo. í í u í í í c í i u í . | | p i . Germ. Los 
tina ntes. 
CORTEZON. m. a i i m . de c o r t e z a . 
CORTEZONC1TO. n i . d. de c o r t e z o s . 
CORTEZUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha corteza. Cor l ico-
sus. I) met. iUislico, incul to , ñus i ieus , Imtrbanus. 
CORTEZUELA. f. d . de c o r t e z a . 
t CORTICAL, adj. Lo que pertenece 4 la corteza. 
t CORTIÇO, adj. d. de c o r t o . 
f CORTIDOR. m. ant . cunTinon, 
+ CORT1DURA. f. a n l . c u r t i d u r a . 
t CORTIJADA, f. La reunion de corti ios. | | La aldea ô vecin-
dad lonnada en nlgnn eor l i jo , por liu\>ri' levantado los jornale-
ros 6 dueños de él habitaciones fijas; y á esto deben s u origen 
algunas poblaciones de la provincia ríe Granada. 
t CORTIJERO, m. E l capataz 0 casero de un corti jo. 
* T CORTIJO, m . p . And. Casa de labor y posesión de t ierra 
[que cultiva uu soto labrador con inueho nnnievo de yuntas^. 
Vit ta . II Germ. Manceb ía . || a i . i i o r o t a r i : i . c o r t i j o , e l p a l o -
m a r , VI. r a n c h o ele. fr. fam. Alterar , turbar con palabras 6 
acciones albinia t o i n p a f i í a 6 concurren eia de gcnles. Usase 
t a m b i é n de rslas frases, cuando por a l g ú n mot ivo de guslo se 
excitan los .'mimos á alguna función o festejo. Rem tniscere, 
turbare. 
t CORTILLERO, m . c h a r l a t a n . 
T COIITILLO, L L A . adj . d . de c o u t o . 
* CORTINA, f. P a ñ o grande bcelio de tejidos de serla, lana, 
l ino ú olro géne ro , con que se cubren y adornan las puertas, 
vcnlai ias , camas y otras cosas. Aulaea , s lpar ium. 1] En la e l i -
quela y ceremonial de la capilla real el dosel en que eslá ia 
silla ó sitial del rey. Umbella pensilis r eq i i soli i . \l Fort. E l 
lienzo de muralla que está entre baluarte v baluarte. Sluri 
frons. |[ met. Lo que encubre y oculla otra cosa. Velum, vela-
men. II ant. [iVo ant. j f i j o prnvin. ' ] c o r t i n a i . . £ | | ant. Casa, v i -
vi cu da , ] ¡| c o r r e r l a c o r t i n a , fr. Tasarla p o r la vnri l la para 
ab r i r ti cerrar. Vehm obtendere. | | fr. met. Descubrir lo 
que es tá oculto ó di l íc i l de cuteiidcrse. Usase algunas veces por 
pasar cn silencio ú ocultar alguna cosa. Patefacere, s i l cmlo 
praeterire. \\ n i ; s coRRER l a c o r t i n a , fr . T i r a r mida un lado I . i 
C O R T i s A , cuando está tendida. Vcíimi duetMe ex iemam r e p l i -
care. CÍI fr- mel. Descubrir ó publ ica i ' lo que oslaba secre-
l o . ] j | noRsiiR A c o r t i n a s V E R D E S , fr. DoriDÍr en el campo; y so 
dice así por el verdor de las yerbas y de los á rbo les . Fronde 
super i ' irfdí, stibdio d o r m i r é . 
CORTINADO, DA. adj . ant. Lo que liene cortinas. 
CORTINAJE, m E l conjunlo de cortinas para alguna habi la-
cion. Velorum duct i l i t tm series, ordo. 
CORTINAL, m . Pedazo de t ierra cercado, inmcrtialo á pueblo 
ó casas de campo, que ordinuriamenle se siembra lodoa los 
años . Septum. 
í CORTINILLA, f. d. de c o r t i n a . 
f CORTÍSIMAMENTE, adv. m . sup. de c o r t a m r n t b . 
CORTÍSIMO, MA. adj. snp. de c o r t o . Mimmts . 
f CORTÍTO, TA. odj. d . de c o r t o . 
* CORTO, TA. adj. IMecsc de alpunas eosns que no tienen la 
exlenslon que les correspondo. C u r á i s , diminutns. | | Díeese do 
algunas cosas que s on p e q u e ñ a s en comparac ión de oteas de su 
misma especie. Minar, brevior. j) Se dice de lo que es de pora 
d u r a c i ó n , eslimacion ó entidad. i ¡ r e v i 3 , p a r r i i > i e t i i . \ \ Loque 
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{•3 (isc-kso ó defectuoso. ímper fec ius , viiiosns, \\ met. l i m i J o , 
encoaido. r i m t i l u s , p i m U m i m h . \\ met. l i l * ) u ü tiune poco t á -
lenlo ó poca j » s t r u e d 0 ) ) . i 'm-wi, exiffífi acuminis, m<ienit.\\ 
mol.. E l qiiu os f;il(o (te palabras y cxprwionea pura explicui'sC. 
Verbornm eg mus . [ || ant. c o r t a d o . ] \\ a l a c o r t a ó a i . a l a r -
ca , mod adv con que se da á cn te t id t r que alguna vez l ia de 
Euccdcr una cosa. Scrh'is, ociiis. | ¡ d a r c i s c o d e c o r t o , i r . E n el 
jue^o de los l)ol05 y d<i l a argolla es c ier to partido que se úa ni 
que juega menos, fn globulorum ludo condi í ionem praestatitem 
ad i /e r sá r io concediere. \\ n o o u k r a i i p o n c o u t a n i m a l e c h a -
d a , ír. fam. Cmet.] Poner ó emplear todos los medios oportunos 
para conseguir alguna cosa! Es tomada del jue^o de los l i ó -
los , en que se pierde eclundo ma l la hola ó q u e d a n d o corla. 
Nul lum non m o v e r é lapidem, n i l in len ta tum relinquere. 
* CORTON, m. Gusano q u e so c r í a en las l iueríus y ¡a rd ines , 
y es d añoso para jas plantas. Cnjllus l a l pa . CII — ¡ idj . r a -
BOS j 
t COItüCHO. m . Tronco de la mazorca del mafz. 
t CORULLA, f. ant . c o u r u l l a . 
f CORUMBÁ y CORUMPTA. f. E n algunas parles de A m é r i c a 
e l corazón de la mazorca del m a ú . 
CORUÑA. f. Tela comnn de lien/.o, q u e t o m ó su nombre de la 
ciudad cu q u e se fuíirica. ¡Anea lehi quaeilam. 
CORUSCANTE, a d j . Poéf. b r i l l a s t e . 
COUíiSCO, CA. adj. Voé(. c o R t s c A K r i f . 
•;• COHUZA. f. ant. b u h o , ave. 
CORVA, f. I ,a parte d e la pierna opuesta á la rodi l la por don-
de se dobla y encorva. Poples. I I Albei t , c o k y a z a . || Germ, i ta-
llesla. 
CORVADO, DA. adj. Germ. Muerto. 
r o i t V A D t i i u . f. parle t>oi- dotide algunn copa se tuerce, 
dobla (i encorva. Curva m m . \\ 1.a p a r i ó corvada ó arqueada cu 
l»s arcos y b ó v e d a s . Pars curva, f o r n i x . 
CURVAI., adj. que sc aplica á una especie de aceituna larga. 
Oli:<>, ol ivi i oblontia . 
CORVAlt. i i . ant. e s c o r v a r . 
f CORVATO, m . El pollo del cuervo. 
*COBVATON. V. c o i i b a t o s . [ r . O R n A T O . ] 
COUVAZA. f. Albeit. Un f m u edad qucpadcccn las caba l l e r í a s 
en las corvas en la ealicxa del nervio ag r ión . Morbus in qi ia-
tlrupedum suffrarjine. 
CORVECITO. m . d. de c u e r v o . 
CORVEDAD, f. ant. c o r v a d u r a . 
CORVEJOS, m . En los animales aquella parle donde se en-
corva la pierna. Suffrago. \\ En los gallos y o i rás aves e s p o l ó n . 
[ I C U E R V O J I A R I S O . 
CORVEJOS, m . p l . Art iculación compuesta de seis huesos 
ex a d a men te unidos po r medio de Iíg.'iiiiei>tos, con la que el 
animal buce los movimientos tie flexion y extension. 
CORVETA, f. Movin i i en loquc se ensena al caballo obl içf tn-
rtole á ir sobre las piernas con losbrazos en el aire. Equi iiices-
SIÍS ereclis manjbus. 
i CORVETUAR. n . ant. Hacer corvetas. 
t C O l t V I L L A . f. ant. Encorvadura, decl inación h á e i a a l g u m 
parle. 
* T CORVJI.LO. D n - Cuchillo corto de l a podadera para las 
ratees y barbajas.] \\ m i é r c o l e s c o r v i l l o . V. s i i é r c o i - ü s . 
CORVINA, r. Pez de mar como do p i é y medio de largo, con 
escamas finamenlc dentadas, d e color pardo oscuro manchado 
de negro, la cabeza corla, los dientes de arriba mucho mas pe-
queños que los de abajo, negro por el l omo, y con dos radios 
con aguijones, y ocho articulados en l a alela inmediata a l ano. 
Scicacua ZScit iCiial timbra. 
CORVINO, NA. a d j . ant. Lo perteneciente ú parecido al cuer-
va. Corvinus. 
7 CORVO, V A . adj. Lo que estíi arqueado ñ combado. Careus, 
incurvus. II — n i . c a h v i o . n j a n t . c u b b v o - D | | j > . Cal. l 'c / . de mar. 
Lo inismo-que m ú o i l grande, porque a l cocerle se encorva for-
mando una media luna. Niu/ t l . 
f CORVURA. f. ant. c o r v a d u r a . 
* CORZA, f. t a hembra del c o r z o , d i í c o r z a s , toe. ant. q u e 
so halla aplicada a l p e n d ó n , y parece denotar libero ó propor -
cionado para llevarlo cuando se co r r i a . ] 
CORZO, m. Cuadrúpedo v i v í p a r o , rumiante, silvestre, m u y 
ligero y t í m i d o , semejante al c iervo, menor que el gamo, casi 
sin cola, de color que l i r a íi ceniciento, con cuernas pequeñas 
¡velas, y que Ücnen una punta h á e i a adelante y el extremo en 
forma de horquilla. Dorcas, a n t i l o p c , cervicapra. | | — z.i, 
adj. Lo perteneciente á la i s l a de Córcega, y et natural de e l la . 
Corsktis. 
CORZUEI.O. m . \ A porc ión de granos de trigo que por no 
li . ' ibiT despedido la cascarilla al t iempo de trillarse, se separa de 
lu d e m á s cuando se aecha . TrÉíicca grana nonditm excussii 
p c l l i c u h i . 
* COSA. f. Todo aquello que tiene entidad, r a sea espiritual 
íi corporal , natural ó artificial, física 6 metafísica, ites. fj — d e . 
mod. adv. fam. Cerca de, ó poco m a s ó iiiéuos; y a.-sí se d i ce : 
c o s a i > k media legua fa l la para llegar al lugar; c o s a d e ocho 
d í a s t a r d a r á en concluirse l a dependencia. Ferè. ¡|— un e n t i d a d . 
Cosa de sustancia, de cons ide rac ión , de valor, i l e s t m g n i mo-
c o s 
menti. [ jl — d h r i s a . Cosa r i d i c u l a . ] il — d ü vnn. expr. con que 
se da á entender q u e una cosa eó digna de verse. Res v isu digna. 
II — d e l o t r o j u í í v e s . expr. fam. con que se da á entender que 
algún licelio es exlravagante, ó que liá muci io tiempo que pasó, 
fies i n só l i t a , an t iqua . \\ — d u r a . met. Cosa rigurosa ó intolera-
ble, ü e s dura , bao le rubi l i s , non f e r e n ú a . \\ — m a l a s u n c a 
s i c e b e . ref- con que se da á entender el sentimiento que se tie-
ne de ver perecer las cosas buenas y permanecer las malas: 
aplicase comunmente á las personas y animales. U — r a r a . expr. 
con que suele manifestarse la a d m i r a c i ó n , cx t raúcza ó novedad 
que causa alguna cosa, lies m i r a , mi rab i l i s . CU — r a t a f g r a -
t a . Cosa justa y bien recibida.] H — y c o s a , q u i s i c o s a , y c a d a 
C O S A K N S U T I E M P O Y L O S N A B O S F N A D V I E N T O . TCf. que enseña 
que fuera de au lugar y t iempo pierden muelio las cosas. Oninia 
lempus habenl . || c a d a c o s a p a r a s u c o s a . expr. fam. con que 
se da á entender que las cosas se deben aplicar á sus destinos 
naturales solamente. I | d i s p o s e r s u s c o s a s - fr. V . d i s p o s e r . l \ \ 
e s a k s l a c o s a . expr. fam. con que se denota el punto en que 
consiste algo ó á que debe atenderse con especialidad.D H f u e r -
t e c o s a . Cosa molesta, difícil y trabajosa, ¡tes ardua, di/ficílis. 
|| n o k s c o s a . fr . fam. v a i . b p o c o . C || n o e s c o s a d e e s o . loe 
lam. Pío es eso lo que se ha de hacer, lo que me conviene, lo 
que quiero etc., según los antecedentes del discurso."] | | n o h a y 
c o s a c o n c o s a . fr. fam. Es t á todo revuelto y sin ó r d e n . iVtifíus 
orrfo, maxima rerum per tu rba i io . \\ n o h a y t a l c o s a . fr. No es 
así, es falso. Hand veimn e.sí. | l n o t e n e r c o s a s u y a . fr. con que 
se pondera la l iberalidad de atgnno. Mtmificnm esse, [j n o v m s 
c o s a . fr. fam. i í o v a l e n a d a . || q u é c o s a ? loe. fam. Quó dice? 
ó q u é l iay ? | | QVF rs c o s a y c o s a ? loe. deque suele usarse cuan-
do se proponen enigmas; como si se dijera ; ¿ qué significa la 
c o s a propuesta? Quid sibi vu l t e n i g m a i 
* COSACO, adj. l labi lanle de varios distritos de la Rusia á las 
órdenes de un í ie ímn» ó gobernadov. || Esnecic de soldado ruso 
de tropa ligera. CU met. Rúst ico , grosero, b á r b a r o . ] 
* COSARIO, m . Et arriero ú ord inar io que conduce géneros 
ú otras cosas de un pueblo á o t ro . Vector, p o r i i i o r . |[ E l cala-
dor de oficio. Venaluram exercem, venaior. [\ \ ant. c o r s a r i o . ] 
[ ( — r í a . adj. Cursado, frecuenlado. Frequenutliis. [ H a u l . Lo 
que es p rop io del corsario ó le pertenece. ] || d k c o s a r i o k. 
C O S A K I O K O S E PlliItDBN S I S O L O S HARRll . l iS. l'cf. qilD enselia ( J U C 
los de una misma clase no se suelen hacer daño . 
COSCABA NA. f. p . Ar . Torta m u y delgada y seca que cruje al 
mascarse. Placenta i j raci l is et t ó r r i d a . 
* CCOSCAR. a. fam. Escocer, p i c a r . ] || r. fam. c o n c o m e r s e . 
COSCOJA, f. Planta, especie de encina pequeña , cuyas hojas 
son espinosas, y en su corteza se forman ciertos granos redon-
dos y encarnados como majuelas, y dentro de ellos se engen-
dran unos gusanos peqnefios de enfor rojo muy encendido, de 
que se saca la grana. Quercus cocci¡ 'cra. \\ La hoja seca de la 
carrasca ó encina, l l ic is fol ia ilecidua. \\ Cualquiera de las pie-
zas de I t icrro á modo de anil los que se ponen en los asientos y 
a t r avesaños de los bocados de los frenos à la j ineta. A m u l í fer-
rei lupol i s a f f ix i . 
COSCOJAL ó COSCOJAR, m . E l sitio poblado de coscojas, 
l l i ce ium. 
COSCOJO, m . La excrescencia, especie de agallas de color pur-
pú r eo , que cr ia la coscoja.' Grana kermes sen t inctor ium. | ]p l . 
Piezas de hierro á modo de cuentas, que ensartadas en unos 
alambres eslabonados y asidos por los extremos al bocado de 
los frenos á la brida, forman con (a salivera fos sabores. Gla-
buli ferrei concatenan htpatis annexi . 
* COSCORRON, m. E l golpe que se da en la cabeza que no sa-
ca sangre y duele. Gontusio capi t i s . CU — d e p a n . c a n t e r o t í c 
pan.] 
-h COSCORRONERA, f. f r e n t e r o . 
f COSCORRCDO, DA. adj. Magullado, maefiacado. 
I COSCURADO, DA. adj. ant. Coc. Se dice de las almojábana* 
y o i r á s f ru ías de s a r t én . 
i COSCÜHRITO. m . d. de coscuntio. 
+ COSCURRO, m. c a n t e r o de pan. 
1 COSECHA, f. Cualquiera de los frulos que se recogen dela 
t ierra, como t r igo , cebada, v i n o , aceite ele. üfessis. | | La tem-
porada en que se recogen los f ru tos ; y así en algunos conirafoa 
se hace obl igac ión de pagar á Ja c o s e c h a , ilessis lempas. ]| La 
ocupac ión de recoger los frutos de la tierra. Messis collet i io, 
\\ met. E l conjunto de cosas que no son maferiales, como de 
virtudes, de vicios etc. Copia. ]] d e s u c o s e c h a , mod . adv. fain. 
De suvo, de su propio ingenio o invenc ión . H ant. c o l e c t a [en 
la p r imera a c e p c i ó n ] , 
t COSECHAR, a. Recoger l a cosecha. || Tener ta l 6 tanta co-
secha; así decimos: e s l e a ñ o c o s e c h a r é m i l fanegas de Iriyo. 
COSECHERO, RA. m . y f. E l que tiene cosecha, l l e s s i s á o -
mimts. 
COSEDIZO, 2A. adj. ant. Lo que se puede coser. Quod sui 
potest. 
tCOSEDOR, RA. m . y f. E l que cose : se dice particular-
mente del que es diestro en ta costura. | | —Á zuncino. z u r c i d o h , 
COSEDURA, f. ant. c o s t u r a . 
* COSELETE, m. C a n t . ] ¡Mil. Armadura del cuerpo, que se 
compone Ccomponia] de gola, pelo, espaldar, escarcela, bra-
zaletes y celada. A n m t u r a e genus.)) Caul.] Wií, Soldado de ¡o-
fanter ía que servia en las compar t í a s de arcabuceros, y tenia 
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nnr arma ofensiva una a la l j í tr t la . Milus hr . s ta í i i s . 111 t l h t . u a L ' 
E l pedio de lodo insedo.;] 
* COSER- f m . ant. p o t r o . ] || a. Un i r con la seda 6 hi lo y la 
aguja íi olro instrumento dos pcdaios de tela, enero ú olra ma-
teria. Suere, consuere. || met. Unir una cosa con olra. de suerte 
que queden muy juntas ó pegadas. Conmnqere. £11 r. mot. i 
unirse eslrcehamentc 6 pegarse una cosa a otra. | | c o s e r i nos 
c a b o s , fr. fam. c o m e r k nos c a i u í i l l o s . |! c o s k r s e c o n l a t i e r - . 
flA, C O S R R S E L A B O I T A . fr. V . T I E R R A V Ü O C A . } 
COSERA, f. p . ¡lioj. Suerte ó po rc ión do t ierra que se riega I 
con el agua de una tanda. Ager t r r iguus . i 
f COSERO, RA. adj. an l . Trajinero, de carga. Se dice do las ' 
bestias. 
COSETADA, f. Paso acelerado ó carrera. Vctox lucessits. 
COSIBLE, adj. ant. Lo que puede coserse. Quod sni po ics l . 
COSICA, f. d. de c o s a . 
COSICOSA, f. q u i s i c o s a . 
* COSIDO, m. E l conjunto de ropa ú obra de costura. Hucti-
dne vestes. || La po rc ión de ropa aiuiutada con uu l i i lo <|ue se 
da h las lavanderas para llevarla ; i i av ; i r ; como un cosino de 
rodil las, de cálcelas, escarpines, pa imi assmi. ¡| — im i . a c a m a . 
L a s á b a n a de encima, ma í l l a s y co lc l i aquc Mielen l i i lv; i i iar>c 
juntas, para que no se stparen. Strugula i e c t i assuta. C U — u a . 
adj. met. Ap iñado , n iuv junto, reunido ó pegado á alguna co-
su. {\ a i d . I ' n i i k n t c , m o W c ó eifor/.ado.] 
*i COSILLA. f. d. de c o s a . 
tCOSlMF.NT y COSIMENTE. m . ant. A m p a r o , p r o t e c c i ó n , 
consuelo. | | ant. mesura, comedimiento. | l an l . Poder, polcstad. 
j | C A E D E N C O S J M E S T D E A L G U N O , fr. ¡Ult. KACV Ql\ S U S inaj lOS. 
t COSINA. f. ant. c o c i n a . | | anl . Lo que se guisa en ella, la 
comida. II anl . c a x u k l a (segun parece). 
f COSINO, NA. m. y f. ant. p r i m o i i t r m a k o y rniMA h e r -
m a n a . 
T COSITA, f. d. de c o s a . 
COSMÉTICO, in . Confección para liermosear la tez. 
COSMOGONÍA, f. Ciencia 6 síslema de l a fo rmac ión del u n i -
verso. Sluiidi systetna. 
COSMOGRAFÍA, f. La descr ipción del m u i d o . Cosmogra-
ph ia , mundi descriptio. 
t COSMOGRÁFICAMENTE, adv. m . Segun reglas de cosmo-
graf ía . 
COSMOGRÁFino , CA. adj. Lo que pertenece á la eosmoya -
fía. Cosmoyvaphints. 
* COSMÓGRAFO, m . E l que sabe ó profosa la cos inoaraf ía , ó 
tiene, por ofii-io escribirla. C o í ) í i o / / í ' í j ; ) J i í í . í . Clt — v.\. adj. a n l . 
C O S M O G I I Á F I C O . ] 
COSMOLOGIA, f. Ciencia de las leves nalurales, por las cua-
les se gobierna el mundo físíuo. Cosmoloyia. 
COSMOLOGO, m . E l que profesa la c o s m o l o g í a 6 se dedica t 
ella. Cof i io iogi ís . 
COSMOPOLITA, com. E l que considera á todo el mundo co-
mo patria suya. 
* COSO. m. p rov in . La plaza, s i l io ó Jugar cerrado donde se 
corren y l idian tos toros , y se ejcculan otras tiestas púb l i ca s . 
Arena. [¡Especie de gusano alvço crecido (jue se c r ia en los t ron -
cos de algunos á rbo l e s frutales. Cosstts, || an l . Curso ó c a r r e r a . 
CII an l . cAi .Li ! . II ant. conso.] 
COSPILLO, n i . p . Ar. Orujo de la aceituna después de molida 
y prensada. Massa ex o l é i s expressis. 
t COSQUEAR. a. ant. e s c o j a s . S c baila t a m b i é n usado como 
reciproco. || n. ant. c o j e a r . 
t COSQUILLAR, a. joe. Hacer cosquillas. 
COSQUILLAS, f. p l . Sensac ión que se experimenta en algunas 
partes del cuerpo cuando son liseramente tocadas, y consiste 
en cierta c o n m o c i ó n desagradable que provoca á risa. T i t i l l a -
¡ iones. || ant. me!. Desaveiiencia, renc i l la , inquie lud. Discors 
animus. \\ h a c e r c o s q u i l l a s a l g u n a c o s a . f r . ind . . Excitar el 
deseo y la curiosidad. Concitarer s i m u l a r e . \\ Hacerle íl 
uno temerse ó recelarse de a lgún mal d d a ñ o . | l n o s u f r i r ó n o 
c o n s e n t i r c o s q u i l l a s , fr. met. Sei' mal sufrido o delicado de ge-
nio. UUoleraniem, nintèpfl i ie í i icni esse. U t r n u r m a l a s c o s t i -
l l a s , fr. mel. y fam. Ser poco sufrido. Proclivem esse ad i ram. 
t COSQUILLAZAS. f. p l . fam. a i im. de c o s q u i l l a s . 
COSQUILLEJAS f. p l . d. de c o s q u i l l a s . 
í COSQUILLONES. m . p l . fam. aum. de c o s q u i l l a s . 
t COSQUILLEO, m . La t i i i l ac ion delas cosquillas. 
COSQUILLOSO, SA. adj. E l <|ue siente muebo las cosquillas. 
T l l i l l a t i onem aeq rè ferens, t i l i l l a l i o n i s impal iens . \\ mol . E l 
que es muy delicado de genio, y se ofende con poco mot ivo . 
Dilf lci l is , asper, promts ad i ram. 
* COSTA, f. La cantidad que se da 6 se paga por alguna cosa. 
Üe¡ p r e í i u m , aestinmtio r e i . \\ La or i l la deí m a r y toda la tierra 
que eslá cerca de ella. Oí a mar i t ima. |J Ins t rumento de palo de 
poco mas de un palmo de largo, y de dos dedos de ancho, del 
cual se sirven los zapateros. Cuneas s u t o ñ t t s ad calceos pede 
minores dilatandos. (j ant. c o s t i l l a - ZII P'- for. Loa fiasloa j u -
dieiales del pleilo c iv i l 6 causa cr imina l . | | c o s t a f i r j i ' k . La que 
no es de Isla.] II Á c o s t a d e . mod. adv. con que se explica el 
trabajo, fatiga ó dispendio etc. que cuesta alguna cosa. Uisfien-
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dio. \\ Á t o d a c o s t a , mod adv. Sin l im i t ac ión en el tíasAo íi en 
d trabajo. ¡Vcc s i tmptui nec operae parcendo. || c o n u e n a r e n 
c o s t a s , fr. Hacer pagar todos los gastos que lia ocasionado el 
pleito c i v i l ó c r i m i n a i . Lilis n e s / í m a í i o j i e allquem mulctare . )| 
d a r Ã l a c o s t a , f r . Ser impelida del viento alguna e m b a r c a c i ó n 
y arrojada contra la costa. Orae, U l o r i impingi . j | d b c o s t a . 
mod. adv. anl . Do costado 6 de l aâo .A / a i g r e . t l l K c i l A B m c o s t a . 
fr . ant. Ocasionar gasto. || h a c e r l a c o s t a Á / l g u k o . f r . Darle 
de comer y beber."] || i n , a n h a r , n a v e o a r c o s t a X c o s t a , f i-. Na-
vegar sin perder do vista la tierra. Oram Legere, Ittus premere. 
|| a i é t e r Á c o s t a , f r . ant. Poner 6 emplear mucho trabajo ó coste 
en una cosa. Operam, swnpttts impeiidere.^ s e r Ô s a l i r c o n d e -
n a p o e n c o s t a s . f_fr. m e t . ] Salir perjudicado de algnn nego-
cio en qtic no se t e m í a pei^iticio. L i t i s aestitnatione m u l c t a r i . 
COSTADO, m . Cualquiera de las parles laterales del cuerpo 
humano que e s t á n entro pedio, espalda, sobacos y vacíos . La~ 
tits. II En los e jé rc i tos el lado derecho ó izquierdo de ellos. 
Contu. ] | l a h o . ¡I an l . La espalda ò revea. Tergum. || p l . En la 
genea log ía las l í n e a s de los abuelos paternos y maternos de 
una persona; y as í se d ice : uolile de todos caiaíro c o s t a u o s ; 
vi l lano de cualro c o s t a u o s . Gemís , s l i rps . I | d a h e l c o s t a d o e l 
n a v i o , fr. íTíinl. Presentar en el combate todo el lado para la 
desea rfKi de ta a r t i l l e r í a . Savem jntfuiaturam in latus con reí ( i . 
II — — ¡vrfuí. fr. Descubrir uno do los lados basta la qu i l l a para 
carenarle y l i m p i a r l e . jVnmn i>i ta tus obvertere. 
* COSTAL, m . Saco grande de je rga , l i e m o i'i o i r á t e la , en 
que comunmente se trasportan granos, semillas y otras cosas 
Saccits. I | Pisón adelgazado por la parte infer ior , que sirve para 
apretar bien la t i e r ra de que se hacen las tapias. Pavicula. \\ nn 
c o s t a l v a c í o n u n c a b u r n nonico. ref. que enseña que del p o -
bre nunca s e puede esperar d á d i v a grande, | | e s t a i i i i r c i i o u n 
c o s t a l d e h u e s o s , f r . fam. que se aplica al stigelo m u y llaeo. 
Petle el oss íbus lantt'tm constare. \ \ m sov c o s t a l , expr. fam. 
de que sc usa para dar á entender que no sc puede decir todo 
de una vez. | J y a c i a i í e i . c o s t a l , fr. met. Explicar a lgún s e n í i -
micn lo diciendo todo lo que se tenia callado, ó manifeslar 
ahicrlaincnlc lo que se Icnia secreto. Omnia funditiis e x p l i c a -
r e , exprirncre. n i v a c i a u s b c o m o c o s t a l , f r . que se aplica al 
que es muy babrador . ] 
COSTALADA, f. E l golpe que uno da en el sucio cuando sc le 
resbalan los p iés . I n t e r g t m vc l la tas protapsio. 
* COSTALAZO, m . a i m . de c o s t a l . £ H c o s t a l a d a . ^ 
1 COSIALE JO. m . d. do c o s t a l . 
COSTALERO. m . A n d . Esport i l lero 6 mozo de cordel. Por-
l i t o r . 
•f COSTA LIGO, L L O , TO. m . d. de c o s t a l . 
t COSTANA, f. E n los ca i ros en que sc lleva carbon, cada uno 
de los zarzos que cubren sus lados. 
* T COSTANERA. I ' . p í l cnstado 6 lado de a l g ú n terreno pen-
diente. ] |] ant. Costado ó lado. Lalas . C II ant. Ala 6 cuerno del 
e j í r c i l o . j ¡I p l . Palos largos c o m o vigas menores ó cuartones, 
que cargan sobre la viga pr inc ipa l que. forma ol oahallcte (le u n 
cubierto 6 de u n cdiAcio. Trabes conlabulat ionis . C || a n l . a h -
i u - s i b a d a s . ] 
* 1 t'.OSTANKRO, RA. adj. Lo cinc eslà en cuesta. í s a s e como 
s'isfanlivo en ja Inrminacion femenina, Cscgun se ve por ol ar-
t ículo que precedo] In ctit'o siius, positus. [\ Lo que pertenece 
á ia cosía ; y así su dice : pueblo c o s t a n e r o , e m b a r c a c i ó n c o s -
t a n e r a . Ult oral is . 11 n a v i ; i ; a c i ó n c o s t a n h u a . V . n a v e c a c i o n , 
COSTANILLA, f, d. de c i ' p . s t a . Aplicase en las poblacionos íi 
las callos que es t án en mayor declive que las restantes. Vec lwis 
c a ü i s . 
COSTAR, n . Tener de cosía. Constare, eml. \] mol. Causar i í oca-
sionar alguna cosa cuidado, desvelo efe. ítem esse operosum. |[ 
C O S T * R L R k U S O CAllO Ó C A R A A L G U N A C O S A . fr. fam. Resultarle 
mucho perjuicio ó d a ñ o de su ejecución, l l ema l l c t i l m a t é cederé . 
COSTE, m. c o s t a . | ] Á c o s t e t c o s t a s , mod. adv. Por el precio 
y gastos que, tiene alguna cosa, s in ganancia ninguna. I fu í ío 
lucro, sine lucro. 
COSTEAR, a. Hacer el gasto ó la costa. Sumptum (acere, 
snmptum ti l icui suppediiare. || I r navegando sin perder de vista 
la cosía. Oram legere. |¡ ant. Sacar la costa y el gasto que se ha 
hecha en la cosa que se vuelve á vender. Sumptus percl\tcrc 
COSTECILLA. f. ant- d. deceEsrA. 
COSTELACION. f. ant. c o n s t e l a c i ó n . 
COSTEÑO, f iA . adj. c o s t a x e h o 
* COSTERA, f. E l lado ó costado de at^nn fardo ú olra cosa 
semeiante. t.aius. \\ cu isTr .nA. U Cada i m a de ias dos manos del 
papel quebrado ó fal lo que ordi i ianameule bay en cada resma 
struis pnpyraceae la tera l i s scapus. C |j E l terreno inclinado 
que hace, pnidic.nlc ó cuesta. \\ Senda por la ladera de un m o n -
te.] I I ant. Coslado ò cuerno del çjÉrcilo. Corna. || anl. c o s t a tío 
mar. Ora maris. \\ ¡llar. YA tiempo que dura la pesca de los sal-
mones y olios peces. Tempnt piscandis salmonil/ns aptum. 
* COSTERO, m. E l t i r a n t e ó madero que sale de lo mas l l e -
gado á la eorle/.a did pino, que no tiene mas de tres esquinas. 
Tritbs p in i M a n q u l a r i s . C || ant. E l que está al lacio de una co-
sa para guardarla.] || — b a . adj. que sc aplica al papel quebra-
do o de costeras, i ie ter ior is condiilonis papyrus . l | 1 Lo que ¡ w r -
tenecc á las costas.] [| ant. Lo que está en cuesta, i » clico s i tus , 
posi t us. 
t COÇTETDICiOíf. f. ant c o n s t i t u c i ó n . 
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COSTEZUELA. f. d. <lc c u e s t a . 
+ COSTIELLA. f. ant. c o s t i l l a 
espaldas. Tergttin •• , ¡ , , , „ , „ „ 
lán uniiloa á la quilla, y sirven par;i formar ios coMudo* del na-
vio ¡faviuni cosiae. \\ c o n t r a p a r e s . N c o s t i l l a s f a l s a s . Las 
íiue no csli'in apoyadas en el cslenion, Ly ( \m se a p o y a » cu 
(•1. l íenen el nombre de c o s h l l a s v^noADitRAS]. Coilae infer io-
res. II j i e d i r l a s c o s t i l l a s , f i ' . i i i f i l . y r¡ini. Uiir ú uno dc.palos. 
Fttstibus imulere. C ti t k h b r c o s t i l l a . I r . f a m . met. Ser n e o J 
COSTILLAJE, m . fam. cosTii-i.An. 
* COS'l'lLLAH. m . l í l conjunto de cosUUus, ó amiclla parte 
del cuerpo en gue ealàii. Cosiae. I \\ adj. Lo que prrlencce a las 
coslillns.] 
t C0ST1LLEK. m . ant. l impleado de la casa rea! de Bor^oña , 
ilíual en grado á l o s gentiles l i omhns de la cusa, in ie acompa-
ñ a b a al rey, cuando snlíu ¡i a p í l l a , y t amb ién en publico, cuan-
do iba á d¡ir gracias. Inlrodueia ademas á los einljajadores cu 
Ja primera a m i i e i i c i a . 
COSTIMJÜA, TA. f. d- de c o s t i l l a . 
COSTILLUDO, DA. adj. fam. míe se aplica al (¡uc es fornido 
y ancho de espaldas. Nervosus, lat is cosí ís , 
COSTINO, NA. adj. Lo pertenedente (i la r a ú llamada cos ió . 
Àd cosium peí linens. 
í COSTITÜCIO y COSTITÜICION. f. anl . c o n s t i t u c i ó n . 
COSTO, in. c o s t a por precio (i yaslo. [¡ niel, c o s t a por traba-
j o 6 fatiga. II Haíz nieilieinal de u n a yi:i 'bii <Xvl mismo nombre 
que se cria en Arabia y ol ías partes de la India or ic i i la l . k s 
tírue^a cojiio el dedo i>iilgar, al^u ei l ímlt iea, parda, ccnicicnla, 
olorosa y de aibor acre y'anuii'UO á proporei on ipie es mas iiñe-
ja. Costtts araOicus. || A c o s t o y c o s t a s , mod. adv. Á c o s t e V 
c o s t a s . Dispendio et comnodo aequatis. 
i COSTOMBHE. f. anl . c o s t i í i i í r e . 
COSTOSAMENTH. adv. ra. Muy cí¡ro, á mnclio precio y cos-
ía. Cíirè, mnqno pret io . 
i COSTOSÍSIMAMIÍ.NTE. adv. m. sup. (1c c o s t o s a s i í n t r . 
COSTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de c o s t o s o . Yuldb s u m p í u o s u s . 
* COSTOSO, SA. adj. Eo que uuesta muelio y es de fíran p r e . 
cio. Cants, magno pret io hnbiius. Q H Lo í[ue no se logra sin 
muctio t rabajo.] || niel . Lo í¡ue a iy r rca d a ñ o 6 sentimicnlo. 
DtIJicilis. C i( anl . a c á no a l a d o . |¡ a n l . Ricaittciiíe vestido, que 
lleva un veslido de gran precio ] 
* ^ COSTRA, f. I.a cubierta d corteza exterior que se endure-
ce ó seca sobre alguna cosa In'imcda ó blanda. Crusta. CII Esca-
ra dela l laga. j H D i n L / } Cada rebanada ó pedazo de bizcocho cinc 
se da [ d a b a ] enlas galeras para el n ian l rn in i ic i i to de la (¿ente. 
Pañ is HrtíUici crustum. l | m o c o , por la jeta que tiaee et pHliUo 
etc. II — » B a z ú c a r . En los iii}.'enios donde se fabrica el azúcar , 
dan este nombre ã cierta porción que sale mas dura o (picda 
pegada en la caldera, cuando se cuece. Scicchantm crustatnm. 
COSTRADA, f. Especie de empanada cubicrla con una costra 
de .laíicar, linevos y pan. Libn»> crustatnm. 
i C0STRENG1R. a. ant. c o n s t u e m h . 
COSTREÑIMIENTO. m . ant. c o n s t u f . s i m i k x t o . 
COSTREÑIR. a. an l . c o s s i n ü S m . 
COSTRIMCION. f. an l . e s t i i f . ñ i m i e s t o del vientre. 
* COSrmilAK. a. ant. Endurrcer. conslipar. fSc usa t amb ién 
c o m o rec íproco.3 Const r i ng ere, indurare. \\ u . anl. l lucor fuer-
za, trabajar con vigor. 
COST 111LI.A. f. d. de c o s t r a . 
COSTRINÜIMIENTO. m . ant. La acción y erecto de constr in-
g i r ó apretar. Constr ivi io. 
COSTRISttIR. a. anl . Obligar, forzar, apremiar. Co-jcré. 
í COSTRIMR. a. ant. c o n s t u h . v i r . 
COSTRIÑIENTE. p. a. an!. de c o s t r i ñ í r . L o (¡uc cons t r i ñe . 
Gonslringetis. 
COSTRIÑIH. a. ant. c o n s t r i i ñ u . 
T COSTRITA. f. d. de c o s t r a . 
• i COSTRIVADO, DA. adj. ant. Afl igido, atribulado. 
COSTRIVO. m . Apoyo , arrimo, r i i i c n i i n . 
COSTROSO, SA. adj. Lo que liene costras. Crustatus, crus tú 
teetns. 
COSTRUIHIENTO. m . ant. c o n s t r u c c i ó n . 
COSTRLiIR. a. Girtiti . c o n s t r u i u . 
COSTUMADO, DA. adj . anl . E l que está acostumbrado 5. a l -
guna cosa. Assuetus. 
f COSTUMAR, n . ant. a c o s t u m b r a r . Uaíibase igualmenlc co-
mo reciproco. 
C0STUMI1RAR. a. aut. a c o s t u h d r a h . Usábase t ambién como 
rec íproco . 
COSTUMBRE, f. I l í ibi lo adquirido de alguna cosa por haberla 
hecho muchas veces. Cousuetudo, mos. \\ Practica muv usada y 
recibida que lia adquir ido iucrüa de lev. his cuusuehiriinc pr~ 
uiatiim, consuetudo in legem veniens. \\ Lo que pop genio ó pro-
pension se hace mas coinuiimoiil<;. Oiio(i v i coMimudin ls fit, \[ 
E l monstruo ó regla tie las mujeres. Menstrua. \\ p l . E l conjun-
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lo de calidades ó inclinaciones y usos que forman el ca rác te r 
distintivo de una n a c i ó n ó persona. Gentium mores. || c o s t c m -
BltK BUENA Ó C O S T U M B R E W A L A , R l . V I L L A N O Q U I E R E Q U E VALA. 
ref. fiue denofa lo poderosas que son en el pueblo las costum-
bres muy arraigadas. || c o s t u m d r r s u b m a l m a e s t r o s a c a s 
m í o s i m f . s t r o . icf . que adncr lc ios d a ñ o s que sa siguen de dar 
un padre mal maestro á sus hijos. \\ c o s t u m b r e s t d i n e r o s h a -
c e s l o s h i j o s c a b a l l e r o s , ref. que da á entender que los bue-
nos procederes y modales, juntos con las riquezas, adquieren la 
atención y aprecio de las acules. 11 Á l a m a l a c o s t u m b r e q u e -
b r a r l e i . a p i e r n a , ref. que e n s e ñ a que no se debe seguir un 
abuso con pretexto de que es costumbre, [j l a c o s t u m b r e h a c e 
lky . fr. que da á entender la fuerza que l iencn los usos y esti-
los. I] L A C O S T U M B R H E S O T R A ' . N A T U R A L E Z A , expi'. C 0 U qtlC Se 
pondera !a fuerza de la coslumbre, y se advierte que sí no se 
vence al pr inc ip io , se hace difícil de vencer, como todas las i n -
cJinaciones nalurales. Consuetudo est a l tera natura. 
i COSTUMEHO. m. ant. El encargado del r i tua l del rcfeelorio 
en algunas religiones. |¡ — h a . adj. ant. p e r e z o s o . || ant. co-
BARDR 
f COSTUMNAR. a. ant. a c o s t u m b r a r . | | r. anl . a c o s t u m -
b r a r s e . 
í COSrUlIXE y COSTL lWKE. f. an t c o s t u j i b u b , la manera 
de conducirse y portarse. 
* COSTURA, f. CEl acto y efecto de coser.] || La union que se 
hace de dos piezas cosiéndolas. S i í / m i y i . I ] Toda labor de ropa 
Itlanca, como son sábanas , camisas y o i r á s cosas de lienzo. Snr-
c i /Ki írrc i í opm. \\ .Vííuí. I.a obra de inger i r un cubo con otro. 
liitíUntuin innexio . \\¡fáttt. La grieta que se abre cutre dos la-
bias, íliiim. ti s a e e h d e Ton.v c o s t u r a , fr. fam. Tener conoci-
miento del mundo, y obrar con toda sagacidaik y bellaquería. 
Mores hominum caliere. | ] s e n t a r l a s cosnnus . fr. Entre sas-
tres aplanchar con fuerza las costuras de un vestido para dejar-
las muy planas, lisas y eMiradas. | | — — fr. met. Castigar con 
golpes, reprender ó reconvenir severamenle á alguno. Tundere. 
COSTURERA, f. t a mujer que tiene por oficio cortar y coser 
ropa blanca, y t a m b i é n la que cose de sas t rer ía . Sarcinatrix. 
i-COSTURERÍA, f. Obrador de costurera. 
* COSTURERO, n i . Cneol. Mesita de labor de las s eño ra s . ] |] 
an í . S A S T R E . 
COSTURON, n i . L o q u e eslíi cosido groseramcnlo. Ruáis su-
tura. I] La cicatriz ó señal que queda de alguna herida ó llaga 
eu la cara íi otra parle del cuerpo. Cica t r ix . 
f COSUEÑA. f. ant. Mujer que sabe coser. 
COTA. f. Armadura de cuerpo que se usaba antiguamente. A l 
p r i n c i p i ó s e hacia de cueros retorcidos y anudados, y después 
de mallas de hierro ó alambre grueso. Lorien hamis conserta. 
\\ Veslidura que llevan los reyes de armas en las funciones p ú -
blica?, sobre la que es tán bordados los escudes reales. Heraldi-
cus thorux. \\ e ro t a . | | Sombre propio que seda en Andalucía y 
o i rás partes ;\ las m a r i a s . Marín. | | Mont. I.a parte de la piel 
callosa que cubre la espaldilla y eoslillarcs de tos jabalíes. Cat-
í i m . 1 peltis terga ap r i letjens. | | an t . j u b o s , y ant Acotación ó 
cila. Ci ln í io . 
t COTADO, DA. adj. ant. Armado con cota. 
t COTAAJA. f. p . Améi: Coslal de los indios. 
COTAJiA. f. El agujero cuadrado que se hace con el escoplo 
en la madera, para encajar en 61 otro madero ó la punta de é l . 
Foramen quadraium. 
CDTANZA. f. Lienzo que l o m ó su nombre de un pueblo l la-
mado así . Teta normandica. 
COTAR. a. ant. a c o t a r . 
t COTARA, f p . Amér. Especie de calzado de los indios. \\p. 
Amér. Vestidura de los indios. 
CDTAHRIíRA. f. La mujer andariega que p á r a poco en casa. 
Errabunda f e u ñ n a . \\ Germ. Slnjcr baja y c o m ú n . 
COTAllítEItO. m. Germ, l l o sp i í a l e ro . 
* COTARRO, m . En algunas partes el albergue en que se re-
cogen los pobres que no tienen posada. Pauperum hospiiiitnt, 
(liversorium. [_\\ p l . Terrenos desiguales y solitarios en que no 
hay caminos seña lados , y donde se recogen gentes abandona-
das, il A L B O R O T A R E L C O T A R R O , f l ' . A L U 0 R O T A R E L C O R T I J O . ] || A U -
P A R ou c o t a r r o r . s c o t a r r o , fr. fam. Gastar el tiempo en visi-
tas inút i les . Viujar i . 
COTEAR. a. ant. Acotar ó poner cotos. Fines adslfjnare. 
COTEJAMIENTO, m . ant. c o t e j o . 
COTEJAR, a. Comparar, confrontar una cosa con otra. C o i i -
ferre, comparare. 
COTEJO, m . F.\Smen que se hace de dos ó mas cosas compa-
rándo la s entre s í . Collat io, comparal io . 
COTÍ. m . Tcia de lienzo rayada, de que se usa comunmente 
para colchones. Linea tela fasciolis dist incta. 
i COTI A N O , NA. adj. anl . c o t i d i a n o . |J— adv. anl . Con fre-
cuencia, cada dia. 
+ COTIDA (JUSTA), f. V . j u s t a . 
COTIDIANAMENTE, adv. m . d i a r i a m e n t e . 
* COTIDIANO, NA. udj. Lo que se hace ó sucede cada dia. 
Quotidianas. C|| —adv. ant. c o t i d i a n a m f . s t e . ] 
COTILLA, f. d. de c o t a . | | Ajustador de que usan las mujeres, 
formado de lienzo ó seda y ballenas. Muliebris í/ioracr bala t -
natus. 
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COTILLERO, n i . E l que hace y Yeiitle cotillas. Thomcum mu-
t icbr ium opifex. 
COTILLO, m . La parte del mar l i l l o con la cual se sacan los 
clavos. 
COTIN. m . E l golpe que el jugador que resfíi, díi A la pelota al 
volverla de m e s alto al que saca. Pilas lusoriae ¡ y a n s i c r s a 
repercussio, 
t COTITA. f. p . Am. SÍ, n . p . de mujer, m a r í a . 
COTIZA, f. Bids, l landa disminuida & la lercera parle de su 
anchura ordinaria. Fascia atignslior. 
COTIZADO, DA. adj. B i t u . Se dice Urt campo ó escudo lleno 
de bandas de colores alternados í si no se explica c) n ú m e i o de 
las bandas, por c o t i z a d o ahsolitlamento dicho se entiende diez 
bandas. Fasciis v n ñ e g a t i s imiqnUns. 
* t COTO. in . E l ferrctio acolado. Tcrrenmn promiscuo pns-
Uti í i i terdtc lum. |J El m o j ó n que se. pone para seña la r la d i v i -
sion de los t é r m i n o s ó de las heredades. Terminal is i a p i i . || E n 
algun:is parles la pob lac ión de una ó mas parroquias sitas en 
ter i ' i lor io de señor ío . Qppidum in di l ione alicujus aituii i . [ l | 
El_terreno privativo de dominio particular en v i r tud de uso o 
pr ivi legio especial.] || Convención que. suelen hacer cn tn ; m ' ios 
mercaderes de no vender sino á determinado precio aljmnas 
cosas. Preitum convenumi, praefmUnm. II Cierta medida (|iie 
consla de los eualro dedos de la mano een'ado el pialo y levan-
tado sobre tíl el dedo pul^nr . PiigÜfaris iiierríiii u . Ü I'i.-z mas pe-
qucfio que ta rana pescadora, y muy parecido á ella. Se cria en 
los rios debajo de las piedras, v tiene la cabeza grande, ancha 
y aplanada, la boca como desbarrada, una aleta en el lomo que 
llega hasta la cola, y su carne es muy blanda. C o í i i í gobio, \\ 
rosTUttA. Rei nesl imai io. | | T t í r m i n o , Hmile . C\\p. Amér. p a p r -
r a , enfermedad e n d é m i c a en muchas parles de j lmdrica. J| ant. 
La j u r i sd icc ión de seftoi io que per tenec ía i a lgún particular en 
u n c o t o ó le r r i tor io poblado. || ant. T ra to , pacto. I! ant. Ley, 
establecimiento, edicto ó mandato. |( ant. p e n a . I¡ ant. p k b d i -
b a . ] II ant. Pena pecunii ina aeftaluda por la Jey. I loy tiene uso 
esta voz en la Rioja. Muleta. | | C e m . Hospital 6 cementerio de Ja 
iglesia. [ [ | — c a h n i c e i í o . E l terreno dcslinado al paslo de los 
ganados pura el abasto de un pueblo. H A c o t o s u n t a o o . mod . 
adv. ant. Á golpe firme. || p o n m i c o t o . fr. met. Conlener, ata-
j a r a 
COTOBELO. m . Man. Abertura de la vuelta de la flama en el 
freno. 
COTO FUE. m . ant. E l vaso para beber. Vas. 
COTON, n i . Tela de a lgodón estampada de varios colores. 
Tela fjossypiiia var iegam. || Germ. J u b ó n , ¡j — c o i . O i u d o . Ccrm. 
J u b ó n de azotes. ¡J — d o b i . k . Gcrm. J u b ó n tuerte con malla. 
* COTONADA, f. Teta de a lgodón con fondo liso y llores romo 
de realce, aunque lejidas, ó eon fondo listado y dores de varios 
colores. La hay t a m b i é n de l ino caí i eun la misma diversidad 
de clase Celases]. Tela gossi/pina variegam. 
COTONCiLLO. m . Pc lo l i l l a 6 boloncil lo ticclio de liadana y 
borra , que ponen los pintores en la extremidad del liento ó va-
r i l l a que toca al lienzo. Globulus. 
COTONÍA, f. Tela blanca de a l g o d ó n , labrada comunmente 
de cordoncillo. Tela gossi/pina. 
t COTOPBIZ. f. Fruta de ia Guayana, del t a m a ñ o y figura de 
la ciruela, que tiene el gusto de Ja uva moscatel. 
COTORRA, f. Papagayo p e q u e ñ o . P s í l l a c u s minor. IJ u i i r a c a . 
11 met. La mujer habladora. Mulier loquax. 
t COTORREAR, n . fam. Hablar mucho. 
COTORRERA, f. La hembra del papagayo, que aprende y re-
pite con facilidad las palabras que oye. Psittacits femina, 
i C O T O R R E R Í A . f. fam. c u a r l a r u r í a . 
+ COTORRERITO, m . d . joc . y met. Galancete, presumido de 
l indo . 
í COTORRO, tn . ant. b a s u r e r o . 
i COTOVÍA. f. Totovía , cogujada. 
COTRAL, m. E l buey cansado y viejo que se destina á la car-
n icer ía . 1105 relculus. 
+ COTUDO, DA. adj. Peludo, algodonado. 
COTUFA, f. cncFA.!! Golosina, gul lor ía . Cttpedia. || p e d i r c o -
t u f a s e n e í , g o l f o . I r . fam. Pedir cosas imposibles. In medio 
i lumine mel la petere. 
i COTUFERO, RA. m . y f. E l que sabe hacer gol ler ías ó m a n -
jares delicados. 
COTURNO, m . Especie de calzado ü la heroica de que usaban 
los antiguos, y de que se se rv ían también los actores en las tra-
gedias. Collf i inmí. |¡ c a l z a r e í , c o t u r n o , fr. met. Usar de eslilo 
alto y sublime, especialmente en la poesía . S u b l i m i , cot huma-
to s tylo u t i . 
i COUQUE, m . p . Ainér. Pan de m a í i que hacen los indios. 
COVACHA, f. Cueva p e q u e ñ a , parous specus. 
COVACHUELA, f. d. de c o v a c h a . j¡ Cualquiera de las secre-
t a r í a s del despacho universal. Dióseles este nombre desde (pie 
estuvieron situadas en las bóvedas del palacio antiguo- Officina 
á u l i c a regis decretis expediendis. 
COVACHUELISTA, m . Cualquiera de los oflciules de las ae-
c re l a r í a s del despacho universal . 
CO V A N I L L A f. co ANll.l.o. 
COVANILLO. m . d. d» c d í i v a j i o . 
COVEZUELA. d. de c l e v a . 
+ COVUR. I I I . p . C l l i l . A R M A D I L L O . 
COXCOJ (Á). mod. adv. i l a p a t a c o j a . 
COXCOJILLA, TA. f. Juego de muchachos, que consiste en 
andar á ia pata coja, y dar con el piiS á una piedrecita para sa-
carla de ciertas rayas que A este electo se í o r m a n en el suelo. | | 
í coícOJiTA. mod . adv. Á l a p a t a c o j a . 
+ COXÉNDICA. f. ant. c i A t i c a . 
•i COXÉNDIGO, CA. adj. Lo que pertenece & Ia cia ó hueso de 
la cadera, 
•i- COXQUEAR, n . ant. c o j p a r . 
COY. m. Pedazo de lienzo crudo que suele colgarse por las 
cuatro puntas, y sirve de cama l v los marineros en las embarca-
ciones. I.eclitlus pensi l is linteus j i au la rnm. 
fCOYA. f. Insecto de la Nueva Granada, do la figura de la co-
chin i l la , que no muerde ni pica; pero su sangre produce v i ó -
lenlas y m o r l í f e r a s convulsiones. |[ Infanta ó hija del Inca en 
el antiguo imper io del Perú. 
í COYER, a. ant. Coger, recoger. 
tCOVECHA. f. au l . coureuo. 
f C0YEC110, CHA. adj. ant. cocino. 
t COYOTE, adj. p . Mt'j . Lo que es del pais, como indio c o t o -
t e , cidra c o y o t e . 
COYUNDA, f. La correa fuerte y ancha 6 soga de c á ñ a m o con aue se uncen los bueyes al yugo. Lorian j u g í . [] met. La u n i o n el mat r imonio . Mat í imon 'u v inculum, conjagi tm. || met. d o -
m í n i o . 
COYUNDADO, DA. adj. ant. Lo que esl4 atado con coyunda. 
Lora l us. 
COYUNDILLA. f. d. de c o v u n d a . 
COYUNTURA, f. Ar t i cu lac ión ó t r a b a z ó n movible de un hue-
so con olro. Comif í i ssurae ariicutus. || n iel . Sazón , o p o r t u n i -
dad para alguna cosa. Temporis opporiunitas.}] iiARLAit p o r l a s 
C o v u n t u b a s . f r . i i a i u . a r p o r l o s c o d o s . Loqaacissimimi esse. 
*<COZ. f. El sac i id in i i en ío violento que hacen las bestias con el 
uno <> los dos piós M e i a atras. T a m b i é n se l lama asi el golpe 
que dan con este movimiento . Caleis ictus. || El ¡ í o I i i o que da 
alguna persona moviendo el ] M con violencia hacia atras. Ca l -
a s iems. II E l retroceso que hace ó golpe que da diialqmvra ar -
ma de luego ni dispararla, s d o p e t í i d u s re i ro i s ínn . || [ a n t ] 
c u l a t a [^dc arcabuz]. || l í l retroceso del agua, cuando por en-
contrar mipci l imienio en su curso, vuelve airas. Aquae r e n o -
cessio.)) coz q i . ' f . i,u m ó pnniQiriLi.o a i . j a r r o . Juego <pie hacen 
los mucliachos p o n i é n d o s e lodos en rueda dadas las mimos , 
m é n o s uno que queda fuera. Los de la rueda dan vuelta lo mas 
aprisa ipin puedi;n, y van ranlando : coz q v h i .r m ó p k r i q u i -
l i . o a i . j a h r o , coz QV.K l e i>i6 q u e i.n iiiíURiuó. El que, ha que-
dado fuera i i roci i ra coger á alguno de los otros, y ellos se de- • 
tienden t i r ándo le coces. Si co'^t: á a lguno, el cogido sale de la 
rueda, y él ocupa su lugar. t>i pucrorum ludo quaedam c i r -
cumeuntium cani iuncula . [ | a m u k á coz v i i o c a o o . Ir. fam. Re-
tozar dándose golpes ó p u ñ a d a s , hascivire, cnlcilius ant pug-
tiis ludcre. || d a r / j t i i í a r c o c e s c o n t r a > i i . a r c i j o n . f r . fam. 
Obstinarse en resistirse íi la fuerza superior. AdversiiS s i i m u -
lum calci trare. \\ d i s p a r a r c o c e s , fr. t i r a r l a s . || l a c o z d e l a 
y e g u a n o iiACB m a l a i . pomo. reí . (pie signíl ica que las repren-
siones 6 castigos de quien ¡os da por amor, no hacen m a l , s i -
no bien. ![ ¡ h a s d a r k c o c e s , fr. met. y fam. Mandar con aspe-
reza y mal modo. Asper iüs imperare. \\ t i í i a r coctis. fr. met. y 
Fam. Rebelarse, no quererse sujclar. Calci t rare. 
COXCOJILLA, f. c o x c o j i l l a . 
COZCUCHO. m. ant. a l c u z c u z . 
+ COZE. f. ant. c o i . 
G R 
f CRA. m. E l graznido del cuervo. 
CRAHRON. m . Especio do avispa de color pardo roj izo, sin 
manchas en la par le anterior del pecho. y dos punios negro* 
contiguos en las incisiones del a b d ó m e n . Es enemiga de las abe-
jas, y habita en las concavidades de los á rbo l e s . Yespa erubro. 
t CRALO, L A . adj. ant. c l a r o . 
CRAMPONADO, DA. adj. Blas. Se aplica íi aquellas piezas que 
en sus exlrcmidades tienen una media polenza. 
t CTtANCO. n i . Albei t . Cor rupc ión de llasia en el caballo. 
CRÁNEO, m. E l casco de la cabeza que cubre los sesos. Cra-
n ium. (I sEcAnsKLU Á uso i í i , c r á n e o , y t u n e r s e c o UL c r A s e o . 
i r . fam. Volverse loco ó estar loco. Ii isnim'd. 
t CRANEO LOG IA y CRANOLOGÍA. f. Ciencia que invesííga 
por la estructura del c r á n e o las facultades inlcleclualcH y las 
pasiones y afectos del hombre. 
t CRA NEÓLOGO y CRANÓLOGO. m. E l que profesa la cra-
ncoJogía. 
CRÁPULA, f. Embriaguez ó borrachera. Crápu la . 
CRAPULOSO, SA. adj. Dado á la crápula . Crapittae deditus. 
CRAQUELENQUE. n i . ant. Especie de panecillo. Pastillus. 
i CHAQUETA. í. ant. r a m m a . 
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* CHAS. adv. t. ant. m a ñ a n a . | | C c r a s d e . m a S a s a ^ I o c . ant. 
MaRana A la madrugada. 
* C1USAMENTE. adv. m . [Con eraBiUni.] ¡| Con suma igno-
rancia. Cr asst. 
CBASCITAB. n. Graznar el cuervo. Crocire, crocitare. 
CltASEDÁD. f an i . c b a s i t v d . 
+ CRASENZA. f. an l . Lo mismo que c b a s e i a . 
CRASEZA. I . an l . c k a s i t g d . 
CRASICIA. f. ant. c b a s i t u d . 
CHASICIE. f. ütit. g b o s h b a . II ant. c r a s i t u d . 
CRASIENTO, TA. aüj . g i u s i e n t o . 
t CRASISIMAMENTE, adv. m . sup. dc c r a s a s i e n t k . 
0IUSÍS1MO, MA. adj. sup (1c criAso. Crussisxhuiis. 
* CHAS1T13D. f. c o r d e r a . [ 1) niel . HRri ' i ' iDoO 
* CRASO, SA. adj. (irueso, yordo í> espeso. Cra . i .u t i .p l i toui t . 
II Unido con loa sustanlivos Ennon, i o n o h a s c i a , i ^ ü a S o , ins-
p a u a t r y otroa semojantcs, eiyni í ica que son iiidisculpahlcs. 
Erfor sutiinus. C [| — ni . c b a s i t c ü . ] 
CHÁTER. m. La boca en forma de embudo, por ia cual res-
piran los volcanes, arrojundo In imo , lava y oirás materias. 
+ CRÁTERA, f. c r á t e r , que es mas usado. 
CRATÍCULA, f. La ventanita por donde se da la c o m u n i ó n 
á i a s monjas. Fenesielta. 
t CHAZA, f. l a vasija en que cao cl melal después de derre-
Eido. 
•I-CRAZA DA. f. E] melal que se recoge de una vez en la craza, 
•f CÜAZAI'A. f. p . Per. Chacra de inucha yerba. 
CREA. f. Cierlo lienzo enl re í lno de que se hace mucho uso. 
Un te i ijeiuis. 
CHEAULE. adj. Lo que puedo ser creado. Creabitis. ? 
CIÍEACION. f. El aclo de r r i a r ó sacar Dios alguna cosa de la 
linda. Crea l io . (I n ie l . VA eslablrcimicnto de a lgún nuevo em-
pleo ú cargo Llamase lambicn riiKACios la nominac ión de car-
denales que liace el papa. Creolio. \\ al l í , c r i a n z a . 
CREADOR, m . ant. c i u a d o i i . 
CIIEAHIENTO. m . ant. Itcpuracion ó renovación . 
CREAR, a. cniAn por sacar ó pi oducir alguna cosa de la na-
da. II ant. cniAR por alimeular. || n ie l . E r i g i r ó in s l i t u i r alguna 
nueva dignidad o empleo. InsiUuere. 
CREATIVO, VA. adj. anl . Lo que puede crear alguna cosa. 
CrcMHíti v im habeas. 
CREATURA. í. ant. c r i a t u r a . 
t CllBBANTANClA. f. ant. Quebranto, aflicción. 
t CRKBANTAlt. a. anl. q u ^ r h a n f a k . || — l a c á r c e l , fr. ant. 
E S C A L A R L A . 
CREBILLO. m . ant. d. de c r i b o . 
t CREBITE. m . a i . c r ü b i t e ó a z u f r e . 
CHEliOL m . p. Ar . a c i í b o , á r b o l . 
t CREBBANTAll. a. ant. q u e h r a s t a r . 
CRECEDERO, RA. adj. Lo que es tá en apt i lo ti de crecer. Ail 
cresceiidiiin p i oclivis, || Aplícase al vestido que se hace á algnn 
n i ñ o de modo que le pueda servir , aunque crezca. Crcscenii 
corpori (tpia vestis. 
CRECÊNCIA, r. nn l . a v s i b n t o . 
CRECENTAR, a. ant. a c r e c i í n t a h . 
* TCRECER. a. [ a n l . Aumentar, afiadir. Aug c r e í | |ant. a v e n -
t a j a r . II Jlahlando do la irioueda es a u m e n l á r su \a lor . ¡Ifoiie-
tac p r ú t t u m augere || u. Toiu.-n- aumento iiiscnsiblcmcnlc los 
cuei'pos na l i i r aká . Crescerc. || Recibir aumento alguna cosa por 
añad í r se le estcrioriucnto nueva materia; y así decimos que 
c r e c i i n los r íos y los arroyos. Auger i . || Recibir numcnlo a lgu-
nas cosas. En esle sculido' se dice que c r e c e el mar, el dia ele. 
Crescere. \\ Hablando ile la luna ilescobrirsc mas parlo de ella. 
Majori luce (ulrjere. \\ niel . Se <liee de varias cosas que toman 
algún aumento. Crescere, amjcri . 
CRECES, f. p l . E l aumenlo que adquiere el t r igo en la troje 
t raspa lándolo de una parle â otra . T a m h í c n se dice de la sal y 
de otras cosas. Augmentum, increinentum. \ \ E l l an ío mas por 
posición de crecer. Asi déc imos , miichaclio de c r e c e s . 
CRECIDA, r. El aumenlo de agua que loman los r ios y a r ro -
yos por las muchas lluvias 6 por derretirse la nieve. Elitvies. 
CRECIDAMENTE, adv. m. Con m í m e n l o ó ventaja. A i t c t t , co-
piosb. 
t r .RECIDÍSlMAMENTE, adv. m . sup. de c r e c i d a m b n t e . 
t CRECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de c r e c i o o . 
CnECIDITO.TA. adj. d. do c r e c i o o . 
CRECIDO. DA. adj. ant. Grave, importante. (1 met. Grande ó 
numeroso. Magnus, copiomts. || p l . Los puntos que se aunien-
lan en algunos piiiMjc.; ¿ la calceta 6 á la media, para que por 
allí esté mas ancha. Circumuofi/ í iomini augmentum i n t e x t u r d 
t ib ia l i s . 
* CRECIENTE, p . n. de c r e c e r . L o que crece y se aumenta. 
Crescem. \\ m . Blas. Una media tuna con las puntas h ü e i a ar-
riba, l u n a f á l c a l a íui-íftm spectans. \\ f.CRBCinA. || E n algunas 
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parles la levadura. Fermentum. Z || mel. Auge, favor, grande-
7a ] [i — d e l a l u n a . E l l iempo que pasa desde el novi lunio al 
pfenmiTiio, un el cual siempre va apareciendo mayor. [ E n este 
sentido tnc inelino mas á dar le el géne ro masculino, por so-
brentenderse cuarto.] lunae crescemis lempus.\\ — d e l a m a r . 
La subida que hace el agua del m a r dos vece* al dia. Mstas, 
muris flitxus. 
CRECIMIENTO, m. E l acto 6 efeeío do crecer alguna cosa, 
como la calen tu ra , las rentas etc. Augmenmn, nccessio.Wm 
aumenlo del valor in t r ínseco que se da a ta moneda. P r e t ü mo-
nelae (iwftnenlum. 
CREDENCIA, f. El aparador que se pone inmediato al aliar, 
á fin de l e u e r á mano lo necesario para la ce lebración de los 
dh inos oficios. Abacus sacer. [ [ E l aparador en que se ponían 
anii^uamcnle los frascos de vino y agnn, de que se bacia la 
s;iIva á n l e s de beber el rey. Abacut. ]] anl. c a r t a c r e d e k c i a l . 
CREDENCIAL, adj. Lo que acrcdila. Vician faciens. | | t. CKR-
t a cuenF.KCiAL Usase mas c o m u n m e i i k í en plural . 
* CREDENCIERO. m. ant. E l que lenia cuidado de la creden-
cia y particularmente de los frascos del a^'ua y del vino non 
quo se habia de hacer la salva [ á n l e s de beber el r ey] . Abaci 
custos. 
t CtiEDER. a. ant. c r e e r . 
CREDIBILIDAD, f. Eundamcnlo ó r azón que se encuentra ea 
alguna cosa para que sea c re ída . Credibili tas. 
* CRÉDITO, m . Asenso ó creencia. Fides. \\ Deuda que algu-
no liene A su favor. Credi t tm. || Apoyo, abono, comprobación. 
Comprobatio, commendatio. || Repu tac ión ó fama. Ordinaria-
mente se toma en buena parte, t o r n e n , fama. || Libramiento, 
vale ó abono de alguna cantidad que se da para pagar en ade-
lante, ó bien para que la pague en otro paraje algun corres-
ponsal. Lit terae fiduciariae. [ || p r é s t a m o . II — a b i e r t o . La 
carta de c réd i to i l i m ü a d o , en cuya vi r tud pnode loinaraa !a 
canlidad que se quiera. H— p ú b l i c o . E l que l i m e una nación 
respecto d i i cumplimiento de sus obligaciones. || E l rslo-
blccimienlo encargado de la l i rpi idacion y pago de la deuda 
púb l i ca . ] II »An cnfenn'O. fr. c u e f i x . ¡ | a c r e d i t a r . || d a b á 
c i u V í i p t o . Prcslnr dinero sin o l í a seguridad que la del r r td i lo 
do aquel que lo recibe. Aticujus fidei pecuniam cnimnHtcre. \\ 
s e n t a r k l c r é o i t o à t e s e r e l c k é i i i t o sniSTAno. ír. Afir-
mai'?e y establecerse alguno en la liuena fama y reputación del 
públ ico, por medio de sus vir tudes ó sus letras ó loaldcs accio-
nes. Fidein firmare, s t a l ñ l i r e . 
* CREDO, n i . E l s ímbolo de la fe ordenado por los apósloies, 
cu el cual se conlicncn los principales ar t ículos de ella, tymbo-
Unn fidei catholicae. H c a d a c h g i i o . expr. fam que equivale [ft] 
Á C A H A I N S T A N T E 6 C O N M U C H A FRECITENCIA. II C O S El, rREDOEN 
l a r o c a . expr. mel . y fam. de que se usa para dar á entender el 
peligro que, se teme ó el riesgo en que se eslã. i n extremo peri-
culo, in sitmmo discrimine. || e n u n c r e d o , mod. adv. En breva 
espacio de l iempo. Brevíss imo lemporis spatio. 
CREDULIDAD, f. Demasiada facilidad en creer. Credulitas. \\ 
anl . c r e e n c i a . 
CRÉDULO, L A . adj. E l que cree con demasiada facilidad. 
Credulus. 
i CREDULOSO, SA. adj. ant. c r k i u j l o . 
CREEDERO, RA. adi. ant. E l que es diüno de crédi lo . Fide 
digmis. \\ Lo que es c re íb l e , ve ros ími l Crcdibilis. || T K ^ E R b u e -
n a s c r e e t í i c r a s . IV. fam. Tener demasiada facilidad en creer. 
Citó, facile credere. 
* CREEDOR, BA. adj. c r é d u l o . [ | | c r e y e n t e ] | ] — m . ant. 
A C R F E D O R . 
CREENCIA, f. La fe y c r é d i l o que se da íl alguna cosa. Fides. 
II H c l i í i o u , secta; y así se dice : los moros son de diversa 
c r e e n c i a que nosotros. Religio, fides. || anl. Mensaje à embaja-
da. Mandata legatis data. \\ant. s a l v a hablando de la comida 
ó bellida. 
* CREEN D ERO. m . ant. Recomendado, favorecido. Comnien-
dalus. [ II ant. c r i a d o . || ant. c o n f i o e n t e . ] 
f CREENTE, m . ant. D i c l á m c n , j u i c io , opinion. 
\ CREENZA. f. ant. c r e e n c i a . 
* CREER, a. Dar asenso á una cosa ten iéndola por cierla. 
Credere. || Dar firme asenso ú las verdades reveladas por Dios, 
V propuestas por la iglesia. Creciere. ¡| Pensar, juzgar, sospe-
char alguna cosa, 6 estar persuadido de ella. Conjiccre.\\ Tener 
ima cosa por ve ros ími l ó probable. Credere, opi»(ir i . \\ Con los 
mod. adv. Á m a c h a m a r t i l l o , á o j o s c e r r a d o s , á n á j ü n -
t h . l a s . Á p u ñ o c e r r a d o , significa creer firmemente alijuna 
Cosa. Crederc. \\ c r e e r ó c r e e i i s h b e m o r r o , fr. Dar crédito ó 
asenso á alguna cosa sin suficienfe fundamento. Cito crederc, 
facile crederc. [ || f a c e r c r e í d o á u n o m í a l g u n a c o s a . fr. 
ant. Asegurárse la , darle pruebas para que la crea.3 
i CREGO. m. ant. Clérigo, cura. 
CREHUELA, f. p rov in . Especie de crea mas ordinaria y floja 
que se usa para forros. 
CREÍBLE, adj. Lo que puede Ó merece ser c re ído . Crcdibilis. 
CREÍBLEMENTE, adv. m . probablemente, veros ími lmente , 
según se cree. Credibil i ler . 
f CREÍDO, m . ant. C réd i to , e m p r é s l i l o . 
CREMA, f. La nata de la leche. Butijram, taciis spuma p i n -
guior. ¡i Natillas espesas que se hacen con leche, huevo?, harina 
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y azúcar loMíunlolas por cima con una plancha de hierro l i e -
cha aseitn. Lae ovis , f« rh t à et sacchnro de.)tsat\m.\\\.m dos 
puntos que so ponen sobre k u en las s í lahas g O e , g ü í , para 
denotar que se dehe pronmiciar la u . como en la voz a r g ü i r . 
Pónense t ambién en las demás vocales, cuando en los versos 
se disuelve el diptongo haciemlo de una s í laba dos. Diaeresis 
llOtií. 
t CREMAR, a. ant. q u i í m a h . 
CREMENTO, m . ant. a c u e s t o . 
CREMESIN ó CREMESINO, adj. ant. CAtiMKsf. 
i CREMONENSE. adj. c h b m o s f s . 
* CREMONES, SA. adj. Lo perteneciente á Cremona, [ y ^ el 
natural de ella. Cremoiiensis. 
CRÉMOR, m . c r é m o r T i i m n o . II — t í u t a h o . La eoslra i> 
lela hlanra que se forma en la superficie del licor, euamlo se 
purifica el t á r t a ro . Tiene las \ ¡ r indes y usos que el cristal t á r -
taro. Crémor l a r t a r i . 
CRENCHA, f La raya ó divis ión que parte el cabello on dos 
mitades echando una a un lado v otra á - i l ro . I.Kimasfi tiunbien 
así cada una (le estas dos mitades. CapUloritm il iscrimcn. 
CRENCHE, f. ant. c r i ; > t . i h . 
f CREPAR. n. ant. h e v e s t a b . Creparc. 
f CREPIDO. m. CucliilJo de sierra. 1] ant. Piedra elevada. 
Ore p i i l o. 
CREPUSCUMR. adj. Lo perloni'Cknfe al crepúsculo. 
+ CUIil't 'SCULINO, NA. adj. Lo que pertenece ut crepúsculo . 
CREPÚSCULO, m . La claridad que hay desde que raya el (lia 
hasta {¡uc sale el sol, y desde que el sol se pone liasla que ano-
cliecc. Crepusculum. 
CRESA, f. E l gusanillo ó larva que resulta de la Germinación 
(te los Imcveciltos que (IcposÜait las moscas y o í ros diferentes 
insectos en las carnes, v ino , queso v o i rás cosas. Lm vu. || En a l -
gunas parles lo semilla de la r e inà de tas abejas. Apunt semen. 
f CRESCENTAR. a. ant. a c i i e s t a r . 
t CRESNEJA. f. C R E Z N E J A . 
CRESPA, f. anl. m e l e s a . ¡ | — b e l u z . ant. Conjunto de rayos 
de luz. íiodiortini lucis copia. 
CRESPAR, a. anl. Encrespar 6 r iüar . Úsase t ambién como re-
cíproco. II r. niel, ant- I r r i t a r s e ò alterarse. Irasci, snecensere. 
t CRESPATURA, f. c r i s p a t u r a . 
CRESPILLA, f. cAGAmii A . 
CRESPIN. m. ant. Especie de adorno nnijer i! . í la l iebris o r -
namenti (leims. 
CIÍESI'INA. f. ant. La cofia ó m l r c i l l a ipie usaban las muje-
res para recoger el pelo v adornar la cabeza. Cidi i i i i ica . 
CRESPO. PA. adj. En'sorlijado 6 rizado. Ke dice del cabello 
que naturalmente forma rizos ó sorfijillns. Ci-ispus. |] Dícrse de 
las hojas de algunas p l añ í a s , cuando eslán retorcidas íi encar-
rujadas, ¡n to r tns . || met. Se dice del eslilo artificioso, oscuro v 
difiei l de eiitcnilevíc. Involt t tas, obscurus. \\ mel . I r r i la t io íi 
alterado. 
CRESPON, m. Especie de gasa, en la cual la urdimbre es tá 
mas retorcida que la t rama. Itarioris telac gems. 
* CRESTA, f. Especie de penacho de carne roja que tiene el 
gallo y algunas otras aves sobre la cabeza. Crisirt, \\ El cópele, 
de nlt ima que tienen alumias aves, como la abubilla o - i s ín . || 
Suele llamarse así la cima 6 cumbre de las monlnDas Hevad.-ss, 
tormada de peñascos con la lisura de c r i í s t a de içallo. Monüum 
cacumen. Cl] mel. P r e s u n c i ó n , penacho. Superbia.^ | |ant. c r e s -
t ó n d k t a e s i t a n a d a . Fort . La extremidad mas alta de la ex-
planada, que viene á ser el parapeto del caminoeubierlo. Tam-
Iiien se suele l lamar alguna vez c r e s t a del camino cutnerlo, y 
es el paraje donde se coloca la rslacada. f.oiicíie sitbnrbnnnc 
sttmm'lcix. II a l z a r ó l e v a n t a r l a c r e s t a , fr . mel. e s v a n e c b r -
s r . Animo intumescere. 
CRESTADO, DA. adj. Lo que tiene cresta. Cris talus. 
t CRESTERÍA, f. I,a arquitectura «ótica. 
CRESTICA, L L A , TA. f. d. de c r u s t a . 
íCHESTICOI.ORADO, DA. adj. De cresta colorada: se dice 
del animal que la tiene. 
* CRESTON, m. [ aum. de c r e s t a . || r e v e n t a z ó n . ; } || La parle 
de la celada que se levanta sobre, la cabeza en figura de cresta, 
en la cual se ponen las plumas. Crista, t/aleae apex. [ | | ilJi». R| 
peñasco en forma de cresta de galle, formado do melal crudo, 
quemazones, guijas ó pefias supfi'liciales, (pic ha h e d i ó bvolar 
la fuerza de la veta del nimera! . ] 
t CRETA, f. G R E D A . 
i - CRETÁCEO, CEA. adj. Abundanle en greda. | | cnEnoso. 
CRETENSE, adj. Lo perteneciente á la isla de Creía, y e¡ na -
cido en ella. Cretensin. 
CRÉTICO, m . P i é tic verso lat ino que consla (le tres s í labas, 
la primera y tercera largas, y la scjíunrta breve, como audiunt 
Creticus. ¡ | — c a . adj. E l natural de Creta, y lo perlcnecienle á 
aquella isla. Creticus. 
f CRETOSO, SA. adj. c r e t á c e o . 
i - CRELDO, DA. p. p. ant. de c r e e r , c r e í d o , 
* CREYENTE, p. a. tic c h e v . r . E l (pie cree. Crcdcfí». [ || u a c e r 
c r b y r n t b á a l g i ' n o . f i ' . an l . I ' e b s - i a i ' i r i . e / ] 
g i u s u 
CREYF.lt. a. ant. CÍ-.LRH. 
CREZNEJA, f. Pleita petiuefta hecha de esparto cocido y ma-
jado. Fascia spartea. 
* CRIA. f. La procreac ión y n u t r i c i ó n de los animales, aves, 
peces y otros vivientes, ¡'roles, (¡cnus. || El hi jo de alytm a n i -
mal , n i ién l ras se es tá criando. ]| lam. IC1 nifiò que se. cria con 
ama. in/nus. [ \ \ an l . Crcivcion, erección de algmi cs labled-
mien lo ctc.^ 
* CRIACION, f. ant. c r u s z a . | | ant. Cria de los animales. ¡| 
ant. c r e a c i ó n . CU ant. v a m i l i a . H ant. cosn'AfiÍA, || ant, í i e s -
n a i i a . ] 
CRIADA, f. La mujer que sirve por su salario. Fámula . | | i n d . 
f.a p a t a c ó n epic las lavanderas golpeau la ropa. Pala í tn ie i s 
coittunilcmlis. 
CRI ADERO, n i . Lugar donde so trasponen, para que se crien, 
los árboles que se han arraneado del paraje en que se sembra-
ron ó nacieron por s í en los monies. Vlmi tar ium, s c w i m r i w n . 
II E l lugar destinado para la cria de los animales. || díiii. Si l io 
abundante en al;;un uiiueral. [ | [ llol^a ó bóveda de la mina en 
( p í e s e halla el metal suelloQ 1] — r a . adj. Fecundo en criar. 
Fecundas, ui>er. 
• * Y CRIADILLA, f. d. de c r u d a . [ ) t e s t Í c x t o . Testis, lest ícu-
lus . II Especie de hongo sin r a í z , globoso, sól ido, negruzco y 
con punidas por defuera, blanriuecino ü pardo, rojizo v algo 
oloroso por adentro. Se cria debajo de la tierra, y guisado ê  
m n v salivoso. Li/copenfmii tuber. \\ Panceillo (pie pesa un cuar-
t e r ó n , v llene la lieeliura de lascriadil lasdel carnero. Pasii l lus 
a r i e t í n i testiculi formam referem. || [_\\ c r i a d i l l a » b t i e r r a . 
1* A TATA.] 
f CRI ADITA. f. d. de c r i a d a . 
* T CRIADO, DA. adj . Con los adverbios r í e n ó m a l se aplica 
á las personas que han tenido jlmena Có mata] crianza, t t e n i , 
vel malb ins t i tu t t i s , cdticntus. r | j niel. anl . Crecido, grande, || 
anf. m. y]', u u o , h i j a . J || — m. E l que sirve por su salario. PYi-
miil i ts . Ifant. El que ha recibido de olro la primera crianza, 
alimento y educac ión . Ahtmtiits. £ || ant. d i s c í p u l o , j ¡| ant. 
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de liaja esfera à servidiuubiv , como cocineros, cocheros, etc. 
f'ouHiJt in/imi sitbselií i . \\ eniAtios nn l isrAi-inu a u r i h a . J . o s que 
tienen su servidumbre mas inmediata á sus amos, l-'amiili prac-
r i p u i . | ¡ e s t a r C h i a d o . IV. (¡lie da á entender (pie puede alguno 
bandearse 6 cuidarse sin olro que l o í o m e n l e ó le ayude. Ex 
cpltebis e.rcessisse. | ¡ i i a u l a h r í e n o i u a d o . Ir. Iam. Hablar co-
mo un hombre de buena crianza, Urbani:, rami ter h ' i u i . 
*, CRIADOH, HA. m. y f. 1:1 que <> la que nuire y aliment.i. i Y h -
I r i í n r ; imd í.r, j] A t r i b u i o que t.e da solo á Dios i i i i i i d hacedor 
de Iodas his ro*as, (pie sacú de la nada, creator, nummiis rerum 
comlitor , suprenuis opifcx. II La |iersona (pie tiene á su cargo ó 
por olieio el cr iar animales, como caballos, perros, gallinas ele. 
Nu l r i t o r . \\ adj. niel. Se dice de alguna tierra ó provincia res-
pedo (le las cosas de que abunda. Creatr ix , abitndaiis. \] C B I A -
noitA f. La que cr ia . Nutria;. 
CRIADLKLA f. (1. (le c r i a d a . 
CRIAMIENTO, m . a n l . c h e a c i o n . | | La renovación y conser-
vac ión de alguna cosa, fíenouatio, conservado. 
f CRIANCIA. f. ant. Crianza, educac ión . 
CRIANTE, [i . a. a n l . de c r i a r . L o que cria, fiutrlens. 
* CMANZ-A. f. Urbanidad, alrneion, cortesía , (pie lambien sc, 
suele usar con los adjetivos h i e n a ó m a l a . Vrbanitas, c o m í a s . 
II ant. c r e a c i ó n . II EoircACioN. [| ant. c r i a , fj anl . La aeeion y 
efecto de criar. ¡Vwíriüo, educatio. Z || ant. Trato, conversación, 
l | ant. Familia, posteridad.] || r a r c r i a n z a , fr. Criar, cuidar de 
la crianza de alguno. Instintere, educare. 
* TCRIAH a. Producir alijo de nada, dar ser á lo que ántea 
no lo tenia; lo cual es propio de Dios solo. Creare. || p r o d u c i r . 
Usase también como rec íproco. Creare, producere; creari. | | iVu-
I r i r y a ü m e n l a r la madre al hijo con la leche d e s ú s pechos. Nu-
t r i r é , laclare. \\ A ü m e n l a r , cuidar y cebar las aves y o í ro s 
animales. Alerc, n u t r i r é , cibare. \\ Ins t i tu i r , educar y d i r i g i r . 
Educare, Inst i lucre. |¡ met. Dar ocasión y molivo para alguna 
cosa. Parere, ( ¡e i ierarc . \\ Crear, er igir à ins t i tu i r alguna nticva 
dignidad, 6 confer í rse la .'i alguno, ins t i lucre , conferre \\ Hacer 
cr in . | i Hablando de a lgún expedienle í) negocio es formarlo, en-
tender en til desde sus principios. Causam, negotium e x o r d í r i . 
11 Germ. Tener. CU r. c r i í c e r las plantas.] || e l c r i a r a r r o g a , y 
r i . p a r i r a i . c c i a . ref. que denota que la mujer que cria suelo 
desmejorarse, y la que pare se pone de mejor semillante. 
* CRIATURA. L Toda cosa criada. Crcalura, res e m i t a . H E l 
n i ñ o recién nacido ó de poco liempo : laminen el fcío án les de 
nacer. In fam, pucllus. || met. i i e c i i c r a , el (pie l ia sido n o m -
brado para algún eniEileo ó cargo. C (! E l favorecido 6 protegido 
de algún personaje respecto de su protector . ] |] c r i a t u r a d r 
t s a n o s a c a l a L E C H E d e l c a l c a S o . ref. que so aplica A los 
niftos robustos que mamau inuclio v con fuerza. I! ns u h a c r i a -
t u r a , expr. fam. con que se tia á cnlender que alguna perdona 
es (le muy poca edad, ó liene las propiedades de nlílo. Aamo* 
ditm juvehts esi. 
CRIATURICA, L L A , TA. f. d. de c r i a t u r a . , 
* CRIAZON, f. an l . f a m i l i a , ó el conitmto do personas de 
una casa. Familia. | |cr,iA por Ccl] conjunto de hijos que llenen 
de una vez algunos animales. Fe tura. 
CRIIÍA, f. I i i s l rumcnto que se compone de un aro de nvidera 
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delgado, &n el cual es tá aseyurado un cuero crudo de caballo u 
o t ro a n i m a l , lodo l l e n o de adujeras. Cribrum. \\ u s i a r c o m o 
u n a cniDA 6 h e c h o u n a cKiQA. Xt. fum. con ((Lie se explica que 
alguna cosa está muy rola y llena de agujeros, fien? muUif. ram 
esse. 
t CUIBADOB, RA. m . y f. El que criba, 
f CR1BADURA. f. E l acto y efueto de cr ibar . 
Cttl í íAR. a. L i m p i a r el t r igo ú otra semilla pasándolo por la 
la criba. Cnbrare. 
-Y C l t l B I L L A . f. d. d c c n i i u . 
CKII I ILLO. m . d. dG cuino. 
CHIBO, m . c r i b * . 
f CRIBRO. m . ant. c h i b o . 
CUIDA, f. ant. p u b g o n . 
í CRIOADOR, UA. m . y f. ant. El que g r i l a , damans . 
CIUDAK. i i . ant. Gr i t a r ó dar voces. Clamare, clamores t o l -
ere. 
+ GRIETA. f. anl . g r i k t a . 
+ CHICO, m. ant. c i . é n i G O . 
+ CIUIOO. DA. p. p . an l . de c r e e r , c r e í d o . 
* CHÍMRN. m . Deli lo grave. Crimen. Cli — n|£ - * i . t a t r a i c i ó n . 
Rl n i : í . i í s a JiAJEsrAi> ó i . e s a k a c i o s O || — nn i . i í s . i m a j i s t a h . líl 
i j i i c se camele t o n d a in i m s o m del rey, coitlea su d ia i t iünd ó 
fon lea d esl;ido. Crimen tacsae majestatis, crimen perd i te l l io -
' " í - C I I — i ' " i . i ' - s a n a c i o k . E l que so c ó m e l e contra los derechos 
y leyes ruiidaineiilatcs de una nac ión . || s a l a d e i . c r í m e n . V . 
c a l a . 3 
CRlIHO'ACIOtf. f. ant. Acni])iNACio>. 
* CRl^I INAfi . adj. Lo concernicnlt ' al m 'mf in . Cr imbial is . j¡ 
Bl qi in tiene ])or co ' s t i r i i l i n ; acr iminar cualquiera acc ión . C r i -
mini oumin vertens, c r iminatar . £ ¡j m . E l sílbelo que l);i come-
l i i l o a l g i i n ' I d i l o . Uriiithiosns. '] 
* CRIMINALIDAD, f. Calidad ó circunslaiicia que denola 
Cscr ] criminosa una a c c i ó n . Pravitas. Q |] E l e.ieeso en a c r i m i -
nar alguna a c c i ó n . ] 
• •CUIMINALISTA. mlj . m . que se aplic;i al mil or f¡ue lia es-
cri to sobre maturiiis c r iminales , ó a l escribano que e n ü c n d e en 
filas. Citusarum cr i i i t ina l in i i i scr iplor [_vel instructor']. 
* CRIMINALMENTE, adv. in . for. Por la v ia c r i m i n a l . C r i -
m i m i i l e r . l \ \ Con a c r i m i n a c i ó n . ] 
CBI.MINAR. a. Acusar ó acr iminar . Cr i i n ina r i . 
+ CHÍMINES. m . p l . ant. de c r i m e n , c r í m i í n e s . 
CItIMINOSAMENTK. adv. m . ant. c k o i i n a l m e s t k . 
CRIMINOSO, SA. m . y f. D e l i n c u e n l e ó reo. Sons, nocens. |¡ 
ad . j . cmsiiNAL. 
CRIMNO, ra. Har ina gruesa de cspclta y de t r i g o , de que se 
hacen comunmente las gachas ó puches. Crinniuin. 
i CRIMON. m . Especie de engrudo ó puches muy espesas. 
* CRIN «> CltlNIÍS. £ n s t c e $ e l plural de c r i n . ] f. El c o n j u n -
lo de cerdas que l ie i ien algunos animales en la cerviz y en la 
parle superior del cuello. Crijics, juba . \\ h a c e r l a s c r i s e s , f r . 
Recortar i i los caballos las crines corlas, que eslán jun io á la ca-
beza y no se pueden sujclar con el trenzado, y las ú l l i m a s que 
cfiláu sobre la cruz. Eqitinnm juOain lamiere. 
CRINADO, DA. adj . Poéi . cRis i ro . 
•í CRINAR, a. ant. Atusar el cabello. T a m b i é n se hal la usado 
como rcriproco. H ant. Ilaeei' ta c r i n . \\ n. ; i n l . Crecer la c r i n 
del caliallo ele. ¡¡ r. an l . A m i i na rae, acabarse (á no ser que ba-
ya de leerse f i n a r s e en los inanuscrilos cu que se halla en este 
aditicio). 
i CR1NITAR. a. capr. Aglierar, pronosticar. Praediccrc. 
* C l t l N I T O , TA. adj. an l . E l que tiene el cabello largo. Cri • 
1 I ¿ ( Í ( . Í . [ [I r . O M A T O . ] I f V . C O M E T A . 
CIttOJA. f. Germ. Carne. 
CRIOJERO, m . Cern í . Carnicero. 
* CÍUOLLO. m . E l hi jo de padres europeos nacido en A m é r i -
ca. CEsla palabra suena mal en A m é r i c a , y los nacidos en ella 
que descienden de europeos, prefieren llamarse a m b i i i c a k o s , 
h i j o s d e l p a í s , ó b ien ¡uisJifiAXos, i ' k r u a n o s , e n í l u s o s , a r g e n -
t i n o s , v h h e z o i . a n o s e l e ] Eiiropaei fitius in Amer icâ natns. 1 1 | 
El n t y r o que no es bozal. || Pan de L i m a que liene grandes 
ojos. 11 Pan hecho do p lá tanos . [| — l l a . adj. que se aplica á los 
frutos ind ígenas de A m é r i c a . ] 
CRIPTA. L ant. Lugar sub le r r ímco en que se acostumbra en-
terrar -h los muertos. Cripta. 
CRISÁLIDA, f. I l i s l . nat . s i s r* . 
CRISIS, f. M u t a c i ó n considerable que acaece en alguna enfer-
medad, ya sea para mejorarse (i para agravarse mas el enfer-
m o . Cr i i í i . [I Juicio que se hace de alguna cosa después de ha -
berla examinado cuidadosamente. Censura, judiciam. 
* CRISMA, i n . E l aceite y b á l s a m o mezclados que consagran 
los obispos el j u é v e s sanio, para ungir à los que se bautizan y 
confirman, y t a m b i é n ¡\ los obispos y sacerdoles cuando se eon-
siifíran y ordenan. Há l lase usado muchas veces como femenino. 
Sacrum chrisina. C 11 E l sacra mento de la c o n i - i r m a c i o x . ] ¡ ¡ n o 
v a l k n a d a f u e r a d e l a CRis.iiA. fr. lam. con que se denota que 
alsimo no tiene p a r í ida buena, l lomit t tc io , vi l is l i o n n i t i a á u s 
a l . j] t e q u i t a r é l a c h i s m a , fr. fam con que amenaza un bala-
di on á alguno que le l i a rá muclio mal . Cave. 
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f CRISMACION. f. E l acto de adminis t rar el sacramento de la 
conf i rmación. 
* CRISMAR, a. ant. Adminis t rar el sacramento de la confir-
mac ión . Sacro chr ismale ungere. C I I fam- Reputar ó calificar.] 
CRISMERA, f. E i vaso ó ampolla de plata en que se guarda 
el crisma. t ; l i r i m a i i s sacri ptjxis. 
i CRISNEJA, f. Trenza de pelo. [| Cuero de vaca. ¡1 p . Am. ,(/. 
Uejuco recio y fuerte de que se hacen puentes en los rios que 
no pueden vadearse. 
CRISOBERILO, m . Piedra preciosa do color verde algo ama-
r i l l en to , mas dura que el topacio y con vislumbres Illancos, 
azulados y de o í r o s colores, que parece ü u c l ú a n en su inter ior . 
C/ir!/í"í»erf/i/!í.í. 
•f CRISOIiERlLLA. f. ant. c r i s o b e r i l o . 
t CHISÓCOI.A. f. b o r r a j . ¡ I Licor que deslilan algunas minas 
de oro, y se endurece con el frio del inv ierno . Chnjsocolta. 
CRISOL, m . Vasija de figura comunmente cónica, que se hace 
de cierta especie de t ierra que resiste mucho la acción del fue-
síO,y sirve para fundir los metales, el v idr io y otrat cosas. 
También se Siiiele hacer de platina y de al^un otro metal. C a í i -
h í i s è fisL-oj¡¡o vie ta l t is fundendis purejandisque. 
CRISOLADA, f. La porc ión de metal derretido que cabe den-
t ro del crisol . Metfíttuni liquidmn vas l iq i i a io r inm explens. 
* CRISÓLITO, rn. Piedra preciosa, m é u o s dura que el lopacio, 
diáfana y de color amari l lo büjo verdoso. No da lumbres con el 
eslabón, v expuesta á un fuego fuerlc despide una l u í fostOrica, 
y es el topasiii-i de los antiguos. [Chry.solilus.^ 
f CKISOMELA. f. Inseeío b r i l i an le que anida en las ñores de 
la Imnaga. ¡| Especie de membr i l lo p e q u e ñ o , amarillo y muy 
Oloroso. Chrysomelum. \¡ Especie de alharieoque. 
t CRISOPEYA, f. E l arte con que se pretendia trasmutar los 
metales en oro . Alch inúa . 
í CRISOPRASA, f. cnisopRASio, 
CRISOPRASIO, m . Piedra fina, especie de ágata, casi diáfana 
v de color verde manzana, mas 6 m é n o s oscuro. Expuesta al 
i'm'go, pierde el color y se vuelve blanca. Chrysoprasus. 
CHÍSPATURA. f. Ana l . Con t racc ión ó encofimienlo de ner-
vios etc. Contract io . 
CRISPIR, a. Salpicar la obra con una brocha dura, para i m i -
Inr el pórfido y toda piedra de grano. 
+ CRISPO, PA. adj. ant. c r e s p o . 
CRISTA, f. l i l a s , c r e s t a . 
* CRISTAL, m . F í s . IJ Quiñi. Se da este nombre á los cuerpos 
cuando se presentan bajo una forma regular poliedra, como 
sales, piedras, melales v otros. Cryst t i l lus . \\ El vidrio muy cla-
ro y trasparente, que rèsui la de la mezcla uc tres parles de are-
na con una de sosa ó potasa, y con una corta cantidad de cal y 
de l i l a rg i r io . Yi t rum perspicuum. \\ Tela de lana muy delgada y 
con algo de lustro. Lañen tela tennis uc nUida. \\ Se suele l la-
mar así el ksi'KJO. Speculuni. [ j ] — t a l l a d o . E l que ü e n e los 
adornos de relieve trabajados con ins ln imentos y m á q u i n a s , y 
no vaciados en molde . ] f| — u e r o c a . Piedra, especie de cuarzo 
blanco y Irasparenlc. Lo hay en masas, mas ó miinos grandes 
y cristalizadas. Cnjstal l i is monlamis . \\ — t á r t a r o . E l l á r ia ro 
purificado y cristalizado. CrijsialUts i / i r l a / i . 
1 CRISTALICO, LI .O. m. d. de c r i s t a l . 
* CRISTALINO. NA. adi. Lo que es de erislal. CrystaUiims. 
|¡ Lo que ts parecido al cnslal . Cnjs in i io s imi l i s . petlucidiis. || 
Anal . Se aplica á tino do los cuatro humores de los ojos. Ususe 
t amb ién como sustaulivo Con la t e r m i n a c i ó n masculina]. O c m -
íoniiíi cnjs ta l l inus humor. 
TCUISTAL1TO. m . d. de c r i s t a l . 
+ CRISTA L I Z A DLE. adj. Lo que es c a p a í de crista tizarse. 
* CRISTALIZACION, f. La acc ión de crislalizarse alguna co-
sa. EII Cualquier trozo de materia cristalizada. 1] La concreción 
de ciertas sustancias en formas regulares, ocasionada por la 
falla de c a l ó r i c o . ] 
CUISTALiZAU. a. Reducir á cristales por medio de ciertas 
operaciones q u í m i c a s las sustancias salinas, t é r r e a s , metá l icas 
y otras. Ui cn j s ta lU fonnam efftngere. \\ r . Itcducirsc a cristal. 
Congelascere instar cr i j s ta l l í . 
i cn iSTEU. m . ant. c l i s t e l . 
* [CRISTEL] CUITEL. m . C l i s t e l , Cayuda]. 
f CRISTER1ZAR. a. ant. c r i s t a l i z a r . 
CRISTIANAMENTE, adv. m . Con cristiandad. Chr is i ianc , 
christiano more. 
CRISTIANAR, a. fam. b a u t i z a r . 
* CRISTIANDAD, f. E l gremio de los fieles que profesan la 
religion cristiana, c h ñ s i u m a ccclesia. [_ \\ El conjunto ele los 
países en que se profesa la fe de Cristo, j ]] La observancia de ia 
ley de Cristo. Mos christianus, re l i t i iou is christianae abaerva-
lió. I I En la China y otros países de'gentiles se llama así la por-
ción de fieles, de que cuida cada misionero como su p á r r o c o . 
i''ií/eli»m grex &ub (¡uolibet pnrocho. 
CRIST1ANEGO, CA. atlj. ant. Lo que pertenece al cristiano. 
Ad cristianum p e r t í n e n s . 
* CmSTIANESCO. CA. adj. que solo se halla aplicado por al-
gunos onlores ¡i cosas moriscas, cuntido imi tan ;\ las quo usan 
ios crislianos. Ad ch r i s i i ano rmt nonnain exactus. [ |¡ — m-
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ant. I.a c roenm ó fe do los cristianos, el compendio de su doc-
t r ina rd ig io í ; ! . m i e a l cminoO 
CR ISTIA MEG O, GA. ¡Kij. c r i s t i a n k g o . 
CRISTIAMLLO, I .LA. adj. d. do c r i s t i a n o . ¡¡ Nombre qua da-
ban los moros por despromo íi Iú& cristianos. CJn i j í i n i m i , qui 
mnuris vi l is el tlespecms habebatur, 
tCBISTIATiíSIAIAMRNTK. adv. m- snp. de c h i s t i a n a j i k s t e . 
CRISTUMSIMO, M A . adj. sup. de cniSTiA^n. Vnldb chrls t ia-
ni)s.\\ Renombre (¡Lie se daba à los reyes de Francia, ¡lev c h ñ s -
i tantssunm. 
* CntSTIANÍSMO. m. La rel igion cristiana. P.eliriio christ 'ni-
un. [I E l gremio de los Ocles crislianos. Chr i s i inna ' ecciesin. C II I 
K l conjunto de países en que se profesa la re l ig ion cristiana.] , 
I I d a u t i z o . I 
CMSTIANIZAJI . a. Conformar alguna co?a con el i'ito crislia-
no. Ad mores rtiusque Christianas a h q i ñ d effurmarc. 
* CRISTIANO, NA. a ' l j . Lo (jue pei tencce á la rel igión cris-
t iana y es ¡irroglado ¡i ella. C/i i í í í í o h h í . Cll f;"'». Se dice del v i -
no , leche c í e , cuando i-e aumciila su eanlidaii con a^ua.l l | m . 
y i . E l o u e profesa la fe de Jesucr i í fo (jiie rcci l i ió en eT l iau-
t ismo. Chr i süamis . || h h r m a s o ó v r .y jn io . || — s i 'hvo ó cms-
T I A X A k i 1 u v a . El (pie se i 'Oini i ' i le á la i t I í í í í o i i crisliana y se 
haul iza siendo adulto. NeopJujt'ts, qui recem c h r i s í i a n a e r c l i -
g ion i iionien dedil. [ | — v i k j o . Kl <|un desciende, de cristianos 
sin mexola conocida de moro , jud ío ó (.'cntil. Christiano qcuúrc 
o r ius . I | srit mms c r i s i ' I a s o , 6 ¡uirv c r i s t i a n o , ó s r b > i a í , cnis-
t i a n o ó poco c i u s T i A s o . 11*, que dciioian (¡tic el que profesa l . i 
re l ig ion do Jesucristo!, vive (i no a m a l a d o á ella. Chvisiianis 
moi f&iís íií/rfiffiitii esít?, ve i abhorrere. 
t C R I S T Í F E R O , RA. adj. E l que de todo co razón observa la 
ley de Cristo. || Voéi, c h u z a d o por el que se alistaba en lus c r u -
zadas. 
* CHISTO, m . E l Hijo de Dios hecho l iombre . C h r i s m . \\ Ima-
gen de Cristo eruciltoado. C j | p l . ant. u n g i d o s . ¡ | c r i s t o s b a e i . 
m a h i n b h o expr. fam. que indiea el peligro á que al'-uno se 
aventura. ]) h a b e r l a d k mos i í 9 c h i s t o , fr. fam. met. Haber una 
disputa 6 reyerta muy r e ñ i d a y empefiada.] || n i p o r u n c h i s t o . 
loe. fam. con que se denota la gran repugnancia que so tiene 
en condescender á alguna cosa, ó ta gran dif icul tad dn conse-
guir la . N e q u á q u a m , n c u i i q u à m . \\ p o n r r c o s i ó u n c r i s t o A a l -
g o s o , fr. fam. Maltratarle, her i r le 6 azolarfc con mucho r igor 
v crueldad. Crudeliter contitndcre. 
' t CR1STON. in . p e ñ a s c o . 
CRÍSTUS. ni . La cruz que precede al abecedario ó alfabeto en 
la car t i l la . E n las escuelas de n i ñ o s se l lama t a m b i é n así el a r k -
CEDáUso Cruris (otma alphabeio yrntpo&xln, el ipsitm ¡ilphii -
b e í u m . I) e s t a r j í n e i , c r í s t c s . fr. met. l istar muy á los p r i n c i -
pios de a lgún arte ó ciencia. In pr imis element is vemari . | ] n o 
s a b e r e l c r í s t u s . fr. Ser alguno muy ignorante, ¡n s m m á 
Ignora iu i / l versari. 
CRISUELA, f. La ca/.oleta del candil que es tá debajo de la 
candileja para recibir el aceite que cae de ella. Lychtt i vasculum 
infer ius. 
CRISUELO, m, anl . c a s d i l . 
CRITERIO, in . Norma ó medio para conocer la verdad. Cri • 
teriam. (I Juicio, d isceni i in ie i i to . Mentis vis , acies. 
CRÍTICA, f. Juicio que se hace de las cosas, fundado en las 
reglas del arfe y del buen gusto- Crisis, j ud ic ium. 
t CRITICABLE, adj. Lo que es digno de c r í t i c a ó c s t i sujeto 
á ella. 
CRITICADOR, HA. m . y f. E l que cri t ica ó censura, 
t CRITICAL, adj. ant. c r í t i c o . 
CRITICAR, a. Hacer j u i c i o dp las cosas, fundado en las reglas 
del ario y del buen guslo. Judicium ferre, ad i r u l i n a m revoca-
re- II Censurar, notar, v i tuperar las acciones 6 conducta de a l -
guno, í io t i t re . 
CRITICASTRO, m. E l que s in apoyo n i fundamento censura 
y satiriza las obras de ingenio. 
* CRÍTICO, in. E l que jazga según las reglas ÜP. la t r í l i f a . 
Critictts. II fam. E l que habla culto con afectación. S l i l i cidtia-
vis affecuttor. [ | — c a . adj . Lo que perlencce ; ' l la crí t ica. C r i t i -
CIIS. [I Med. Lo que perlencce ú la crisis; y así se l lama evacua-
ción c r í t i c a la que es lerminaciou de alguna enfermedad. 
( ír i í icus. (I Hablando del t iempo, punto, ocas ión etc., el mas 
oportuno, ó que debe aprovecharse ó a í e n d e r í e . Z.Qpportumis.'} 
* CIUTICOS, NA. adj. { m m . de c r í t i c o . \\ m . y f.^ El (pie 
todo lo censura y moteja, sin perdonar n i aun las mas ligeras 
faltas. 
fCRlTIQUEAR. a. fam. Censurar fác i lmente , poner falias S 
cuanto se ve ó se oye. 
CRITIQUIZAR, a. fam. Abusar de la cr í t ica , traspasando sus 
justos l ími les , ivimid crUices severitale u l i , 
i CRIZ. m . Daga p e q u e ñ a de acero que usan los indios de las 
Malucas. 
* CRIZNEJA, f. Soga ó trenza hecha de mimbres . Funis v i v i i -
neus. t u c r i s n r j a . Í I 
CROAJAR. n . ant. Graznar el cuervo. 
+ CRÓCRO, CEA. adj. ant. a z a f r a n a d o . 
t CROCINO, m. Farm. U n g ü e n t o hecho con aza f rán . 
CROCITAR, n. c r a s c i t a r . 
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t CROCODII.INO, NA. adj. Perteneciente 6 semejante al coco-
d r i l o . Crocodilmus. . 
CROCODILO, n i . c o c o d r i l o . 
CROCHF.L. m . ant. Torre de algun edificio. Turr i s . 
CROMÁTICO, CA. Tadj. M s . que se aplica a uno de los tres 
g é n e r o s del sistema mús ico , y es el quo procede po r semitonos. 
Cltromaiictts. 
^ CRONICA, f. His tor ia en que se observa el ó r d e n de I o b 
tiempos. Chronica, atina les, 
T Cl íÓMCO, CA. adj. que se aplica á las enfermedades largas 
ó dolencias habilimles que duran nuictto t i empo . C h r a n ü u s . 
CRONICON, ni . Breve na r r ac ión h i s t ó r i ca por el ó r d e n de los 
tiempos. Annates, chronica breviora. 
CRONISTA, n i . E l autor de una c r ó n i c a , ó el que tiene por 
oficio escribirla. Chromcorii i i i i c r i p t o r . 
•\- CRONOCRACIA. f. poco us. El domin io ó influencia que se 
atr ibuye á los planetas en ciertos tiempos. 
CHONOCRAl'ÍA. f. Ciencia de los t iempos. Chronographia. 
CRONÓGRAFO, n i . E l hombre docto cu la c ronogra f ía . cAro-
IUXJI nphus. 
CRONOLOGÍA. !f. Ciencia que trata de los c ó m p u t o s de los 
tiempos. Chronologia. 
CRONOLÓGICAMENTE, adv. n i . Por el ó r d e n de los tiempos. 
C/n oiioíoi/it è. 
CRONOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la c ronolog ía . 
Chronolaqkus. 
. CRONOLOGISTA, m . c . r o s ó l o g o . 
! CRONÓLOGO, m . E i que^profesa ó sabe la c ronolog ía . Chro-
' noloijus. 
* CRONÓMETRO, m, Reloj de longitudes. £11 Ins l rumcuto 
que mide exactamente el tiempo. \\ Reloj dispuesto para este 
objeto.] 
CRÓQUIS. m . Disefio ligero de a l g ú n terreno ó pos ic ión m i -
l i l a r , que se hace á ojo y sin sujeción A reglas ücomét r i ca s . 
CROSCITAR. n . c r a s c i t a r . 
* CRÓTALO, m . Poé t . c a s t a S u e l a . C H c u i . b i i r a d e c a s c a d e l . 
I] Tamborci l lo ó pandero de los antiguos sacerdotes de la diosa 
Cibéles.J 
+ CROTALOGÍA. f. E l arte de tocar las castafluelas. 
CROTORAR, n . Cantar la cigüeña, 
t CROVIER. a. ant. c r e e r . 
t CROVIESE, CROVO y CUOVIERON. pers. ant. de c r b b r . 
c u r v k s h , c u r v ó y c r i í v h r o h , 
CROZA, f. a n í . E l b á c u l o pastoral ó episcopal. Episcopl ba~ 
cuius, scipio. 
CRUAMENTE, adv. m . ant. c m i R i . M B N T E . 
CRUCECILLA, TA. f. d. de c r u z . 
f CRtlCEJADA. f. ant, e n c r u c i j a d a . ]] ant. PJaxa, lugar p i i -
bl ico. 
CRUCERA, f. El nacimiento de las agujas de las cabal le r ías . 
Ci 'S íantm anter iorum i n i l i u m . 
CRUCERÍA, f. La arquitectura gótica. 
* T CRUCERO, m . E n las iglesias es el espacio que forman la 
nave mayor y la que alraviesa, en el punto en que se cruzan, j] 
e n c r u c i j a d a . II Una cons te lac ión del hemisferio austral forma-
da por cuatro estrellas en l igi i ra de cruz. ConstcUntio austral is 
formam c r u ã s referem.\\ E l que tiene el olleio de llevar la c r i i í 
deianle de los arzobispos, ó cu las procesiones y otraa funciones 
sagradas. Crttclfer. CIILa operac ión de c ruzar . ] || xt t t t t . Lugar 
ã que se destinan algunos biuiues para observar y p e r s e g u i r á 
los enemigos. l . I í imanse as í t ambién los barcos que hacen este 
servicio, s ta i io mar i i ima . \\ Corp, Palo ó vigueta que se a l r a -
viesa entre viga y euarUm. TrahecHla l ignea . \\ Impr. La parte 
del papel que d iv ide los dos medios pliegos, y en donde se c la-
van las agujas que le sostienen para entrar en la prensa. D i v i -
sio paglnae in arte typagraphia l . 
CRUCIATA. f. Yerba medicinal , especie de genciana, con las 
hojas de figura de lanza, con tres nervios, y unidas por sus ba -
ses , las flores azuladas, mas abundantes al remaie del t a l lo , y 
con dos Uojitas en cada j í lobuli l lo de las flores. GenUana CTU-
c in ia . 
CRUCIFERARIO, m . c r u c i f e r o ó c r u c e r o . 
CRUCÍl ' t ' .RO.RA. adj . Lo que tiene ó lleva c . ruz .Ond/er , cru-
r r insiqnitus. \\~- in . c r / j c k r o por el que lleva la cruz. | | Cada uno 
de ios religiosos de la ó r d e n de Santa Cruz, ilíonacftií* o rd in i t 
scitictae Crucis. 
CRUCIFICADO ( E L ) , m . Por anlonomasia se dice de i s s v r 
C R I S T O . 
+ CRUCIFICADOR. m. E l que crucifica. Cntcifigens. 
CRUCIFICAR, a. Fi jar í) clavar en la c ruz , suplicio capital ó 
infame de que se usaba en lo aniiguo. Crncifigere, ¡n crucem 
(K/ere. I | met. y fam. Molestar, incomodar con exceso ¡ y así so-
lemos decir, cuando alguna cosa nos hace m u í , esto me c r o c i -
r i C A . Vezare, inolcs t id afíicere, c r u á a r e . 
f CRUCIFIGAR. a. an l . c r c c i f i c a r . 
CRUCIFIJO, m . La efigie ó im.lgen de Crislo nuestro S e ñ o r 
crueillcado. Chr is i i c n i d affixi imago. 
CRUCIFIXION, f. La acc ión y efecto de crucificar Cruciftxio. 
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CRÜCIFIXOK, RA. m, y f. ant. E) que crucifica. Crucifigens, 
i n crucem atjtns. 
t CRICIFOUME. adj- Cruzado, formado en cruz. 
CRUCÍGERO, RA. adj. Lo que lleva ó tiene la insignia de la 
cruz. Crucis nota insigni ius . 
CRUCIJADA, i . ant. b n c h u c u a d a . 
CRUCÍLLO. 111. JUCgO. A L F I L E R E S . 
f CRUCHER. m . ant. A l t u r a , e l evac ión . Acaso a ludi r ia esto 
nombre á la cruz que suele colocarse on las cimas y puestos 
devados. 
CRUDAMENTE, ¡ulv. rn . Con aspereza, dureza y r igor . Crude-
l i t e r , immauiter . 
f CRUDEL. adj. ant . c r b e l . 
t CRUDELÍS1 MAMENTE, adv. m . sup. de c r u e l s i e í s t b . 
CRUDELÍSIMO, M A . adj. ant. c r u e l í s i m o . 
. CRUDEZA. 1', t a calidad 6 eslado de ; i l£ i i rus cosas quo no l i e -
nen la suavidad ó m ú a n necesaria, e rud i tas . \\ met. Rigor ó as-
pereza. S n c v i í l a , c r u d e ü t a s . \\ lain. Valen Lia y guapeza afecta-
da. Jnc/a*«Híí¿ h o n ú n l t , blateiouis a r r o g a n i i a . \] pl . Los a i i -
nicnlos que se detienen mal digeridos en el es tómago, male 
concocta alhueuta. 
* CRUDIO, DIA. CCRUDÍO, D Í A . ] adj . met. ant. Bronco ó 
í ispero. Aspei; rudis. [_[] anf. Muy c ruda , cruel. || ant. I m p u r o , 
no atinado ; se tficc de los metales.} 
f CIttJfiíSIMAMILVTE. adv. in . sup. de c r u d a m e n t e . 
CRUDÍSIMO, MA. adj. sup. de c b u d o . Crudissimus. 
CRUDO, DA. adj. So dice de los comcsiiblcs que no es lán 
prei>¡irailes por medio de la acción del luego; y t amb ién de los 
que no lo eslán hasta el punto convenienle. vnulus. \ \ p rov in . 
Se aplica à la fruta que no está cu s a z ó n , l imnntunts , acerbas. 
11 Se dice de algunos alnnrnlos que son de difícil d iges t ión . 
C o n c o c ü o n e dif j ici l is . || íie diee de algunas cosas cuando no es-
l á n . preparadas <> curadas, como de la seda, dei lienzo ele. C r u -
d m . !| n iel . Cruel, í i spero , ilcsaprulado. Cmdel is , imnunns, d i -
rus. 1[ Se aplica al t iempo nmv frío y ciestrnqilado. ;tiV/i</«í. |J 
EL que aféela guapeza y valentia, ma te ro . \\ Cir. Se dice de los 
humores ó apostemas, cuyus malcrias e s t á n todavía sin cocer ó 
madurar. Crudirs, immaiurus. 
CHUfcX. adj. E l que se deleita en harer mal ; i otro. Crudel is , 
immanis, ferox. \ \n ie l . Insulr i l i ie , excesivo; y afí ( i cc ímos ; ha -
ce u n frio CRri ' . r . ; luvo unos dolores c r u e l e s ele. H o r r i d t a , as-
per. II met. Sangriento, d u r o , v i ó l e n l o ; y así se dice ; batalla 
c r u e l , golpe c r u e l etc. D i rus , h ima i i i s . 
CRDELlíAD. f. I n h u m a n i ú a d , fiereza de á n i m o , impiedad. 
C r u d e Ü í a s , í m m a n i t a s . \\ Acción cruel ó int iumana. Crudelis 
ac lu j . 
CRUELEZA, f. ant. c r u e l d a d . 
f CRUELÍS1MAMENTE. adv. m . sup. de c r u b l m e s t e , 
CRUELÍSIMO, MA. adj. sup. de c r u e l . Crttdelissimus. 
CRUELMENTE, adv. in . Con crueldad. Crudeliter, iminani-
ier . 
CRUENTACION. f. an l . La acción y efecto de cruentar ó en-
Bangrenlar. Crueniat io. 
CRUENTAMENTE, adv. m . Con dcrramamienlo de sangre. 
Cruenfè . 
CRUENTAR, a. an l . Ensangrentar. Usábase t amb ién como re-
cíproco. Cruentare. \\ r. niel. ant. e s c ^ u e l e c b i i s e . 
* CRI/ENTIDAD. f. Qirtt.J c r l ' e i . d a o . 
CRUENTO, TA. adj. s . i n g r i h k t o . Cnienti ts . 
CRUEZA, f. anl . c r u e l d a d . 
t CRUICIAR. i i . ant. Penar, padecer. Crucian . 
* CRUJÍA, f. Piái//. E l paso ¿> camino que )>av fbabia^ e» Jas 
galeras de popa á proa cu medio de los bancos en que van 
[ i b a n ] los remeros. For i . j | sdu i . p a s a m a n o . ¡| met. T ráns i to lar-
«o en los edificios, en cuyos lados hay piezas para las cuales 
sirve de paso; y así l larmmos c r i t j í a a. los Ir.'tnsitos ó claus-
tros en que eslan los cuartos ó eoliias <•» los comentos. M á m a -
se del mismo modo en los hospitales la sala larga en que hay 
camas à una y otra pa r l e ; y en algunas catedrales el paso cerra-
do con verjas ó barandillas desde el coro al preshilcno. Claus-
tnun , adilus, transitas. \ \— d s p i h / . i s . F i la de piezas seguidas 
o puestas á con l inuuc io» . Cubicitlorutn series. | | p a s a » c k u j í i 
i r . En las galeras era sufrir el delincuente el castigo que se le 
dana liaeieudoie pasar por la c h u j í a entre dos tilas, recibiendo 
golpes con cordeles ó varas. 11 p a s a u c r u j í a ó s u f r i r u n a c r u -
j í a . f i \ met. y fam. Padecer algunos trabajes, miserias ó males 
de alguna d u r a c i ó n . M r tumis (ifíici. 
CRUJIDO, m . E l estallido que dan las maderas. Str idor. || 
d a r c r u j i d o a l g u n a c o s a . fr. met. y fam. D A R e s t a l l i d o . 
t CRUJIMIEM'O. m . c r u j i d o . 
CRUJIR, n. Hacer eierlo ruido algunos cuerpos cuando luden 
unos con o í ros ó se rompen , como l a seda, lus maderas los 
dienles ele. Stridere. 
t CRUNKiO. n i . ant. La ó rden de Chmy. 
* CRIIO, UA. adj. ant. |] d udo, á s p e r o . a n t . Crudo, cruel, dcs-
api.'id.ulo. i C r u d c l i s J 
CRUOR, m. ant. La sanare derramada. Cnior. 
tCRUSTA, f. anf. ( ; o h t i : z a . [j anl, k s c a h a . ¡i anl. l s c a . m a . 
c u u 
CRUSTÁCEO, CEA. adj. que se aplica â los animales c i ib ier-
los de una corteza ó escama d u r a , pero llexible y d iv id ida por 
coy tm turas. Crus tatus. 
f CRÜSTO. m . Especie de t u r r ó n de m i e l . 
CRUSTOSO, SA. adj. ant. Costroso ó que tiene costras. 
* CRUZ. i . F igura formada de dos l íneas que se alraviesaii ó 
cortan prrpendicuJarmente. |f Ins l rumendo formado de dos le-
ños ó maderos que se cruzan en á n g u l o s recles, de Los cuales el 
perpendicular sirve de pié y es mayor que el hor izonta l , que 
se llama brazos ; los antiguos le usaban para pa t íbu lo de los 
delincuentes. Crua:. H Insignia y seña l de crisliano, en memoria 
do haber padecido en r i la nuestro d iv ino redentor Jesucrislo. 
Crux, ch r i s t i ano rwn insigne. |] Insignia honorífica con que se 
d i s í ingucn algunas ó r d e n e s m i l i lares y civiles, y es mas ó uní -
nos parecida á la cRt;?. regular. Crux , equestris ordmis insigne 
C I I En los á rbo l e s el punto del t ronco en que salen sus primeras 
y principales ramas.] ¡I Hablando de algunos animales la figu-
ra que forman los huesos que es t án en la parle alta del lomo al 
íin del espinazo. Summum dorsum.\\ met. Peso, carga ó trabajo. 
Molesiia, dolor , cruciatus. \\ tilas. Pieza de honor que se forma 
del palo y de la banda. C r u x , stemma gent i l i t iurn . \ \provin . 
t r e n c a en las colmenas. |) fien». E l camino. || — d r h o i u i o ñ a . 
A S T A D R S . A N D R E S . | ¡ — D E C A B A V A C A . La que tiellC CUat l 'O b l ' i -
/os. De esta misma figura son las que usan por gu ión los pa-
triarcas y los arzobispos. Crux, cujus palnm rectum duo i r a n í ' 
versi secant. \\ — g e o m é t r i c a , b a l l e s t i l l a , [ y — p a r a d a , p . 
Yizc. La j i m i a celebrada por el concejo de una feligresía delan-
te de su iglesia.] ¡ 1 p l . En la tahona los cuatro palos en que se 
mueve su rueda. Vectes.\\ a d e i . a n t b c o n l a c r u z . loe. met. y 
fam, con que se explica la r e so luc ión que se ha tomado, y con-
formidad de persistir en una cosa ardua ó penosa. Ejà age, 
rtimpe moras. | ) a n d a r c o n l a s c r u c e s á c u e s t a s , fr. Hacer 
rosa t i vas para que Dios nos conceda alguna gracia, 0 nos sa-
que de alguna atliccion ó pel igro. Templis el arts publicain, 
frequentem suppi ica t ionem, rogat ionem habere. £\ \ d e j a r i 
u n o e n c r v z y e n c u a d r o , fr. despojarle de lo suyo.] |j d e l a 
c r u z Á l a tocha, mod . adv. Desde el pr incipio basfa el l i n , 
eompletanicute. Ab in i t io usquà ad finem. \\ d e t r á s d k l a c r u z 
e s t á e l d i a r l o , rei', que advierte el peligro que hay de que las 
obras se vicien por la vanidad del que las hace. Aplícase t a m -
bién á los h i p ó c r i t a s que con la apariencia de vi r tud intentan 
encubrir sus vicios. ) | e n c r u í . moa . adv. con que en el blasón 
ae nombra la d iv is ion del escudo en dos l íneas, ta una verlical 
y la otra hor izonta l , ins tar c ruc i s , decussatim. || Estar 
con los brazos extendidos h o r i z o n l a t m e n í e . 1 | e s m i í n e s t e r l a 
c r u z y l o s c i r i a l e s , fr. fam. con que se da à entender que son 
necesarias ntuebas diligencias para lograr alguna cosa. P i n r i -
bus est opus. | 1 e s t a r , a n d a r ó v e r s e k n t r b l a c r u z y e i , 
a g u a b e n d i t a , fr. fam. l i s ia r en peligro inminente de alguna 
cosa. Pericula s u b i r é , inter periema versari . | ¡ h a c e r l e l a c r u z 
Á a l g u n o , fr. fam. con que se da á entender que nos queremos 
l ibrar ó guardar de alguno. Cuvcre s ib i ab aliquo. jfnACEitss 
c r u c e s . Ir. fam. Hacer d e m o s t r a c i ó n con que se manifiesta la 
a d m i r a c i ó n ó extrafieza que causa alguna cosa. M a x ' m á admi-
r a ü o n e afí ici , percel l i . \\ h a c e r s e c r t s c ü s , ó e s t a r p o r e s t a 
c r u z d e d i o s . fr. Jam. No haber comido, ftíjose así, porque eslo 
se suele denotar hac iéndose una c r u z en la boca. Suele ap l i -
carse á otras cosas que no son la comida , siempre que uno no 
consigue lo que queria, ó cuando no puede enlender alguna co-
sa. Incoenatnm aliquem esse, fame p r e m i , oplatam rem non 
fldipiSCi. I I I , A C R U Z E N L O S P E C H O S , Y E L D I A B L O R N L O S 1 ! E -
cuos. ref. con que se reprende á los h ipóc r i t a s . |¡ l l e v a r , t e -
k f h d t r a e r l a c r u z EN l o s p e c h o s , fr. Ser caballero de al-
guna ó rden mi l i t a r . Equeslri o r ü i n i aliquem adscriptum esse. || 
q u e d a r s e u n c r u z y e n c u a d r o , fr. met. y fam. >en i r alguno 
á ser miserable y pobre por haber perdido cuanto tenia. f>¡ 
summatn e g e s t a t è m cvenire. \\ q u i t a r c h u c f . s d e u n p a j a r , fr. 
Duel . ] con que se significa la d i t i cu l l ad de alguna dependencia, 
cuando son muchos y frecuenlcs los inconvenientes. Mthiopem 
lavare. \\ t r a s q u i l a r k c r u c e s , f r . Cortar el pelo desigual y 
groseramente. Capillos i n c o n c i n n è londere. 
mente soldados rlc toda la c r i s t iandad , y llevaban encima de] 
vestido por d is t in t ivo una cruz. L l a m á b a s e t ambién c r u z a d a 
)a tropa que iba ó esta cApedicio». Bel lum sncrum. \\ La conce-
sión de indulgencias otorgada ^ant iguamente] por cl papa a 
los reyes que mantienen r m a n t e n i a n ] tropas que bagan Cha-
d a n ] guerra á los infieles, y á los que coniribuyen r c o n t n -
buian] para mantenerla. CAI presente dispensa esta gracia a al-
gunos oslados calól teos en v i r t u d de concordatos ó convenios 
ña r t i cu la re s . ] Sacntm diploma pr inc ip ibus bella contra infide-
les gcreittibns concessum. \ \Tr ibunal de c h u z a d a . Sanciae Cru-
ciaiae i r i b u n a l . \\ e n c r u c i j a d a . Q \\ ant. La tropa ó gente que 
rceonocia nn c a p i t á n ó super ior . ] 
í CRUZADERO. m. M u í . c r u c e r o . 
CHUZADO, DA. adj, l i las. So dice de las piezas que llevan 
cruz. Stemma geni i l i th tm cruce dis t inctum. \\— m. Moneda an-
tigua de Castilla, de oro, de p ia la y de cobre, que en distintos, 
tiempos tuvo diversos valores. Mòne lac custeltanac genus. \\ 
Moneda de plata de Portugal, cuyo valor cnrrtsponfJc á dicx 
reales de ve l lón de los nuestros con poea diferenciu. m n e t a n 
l'.ísiíanictie tjeitm. 11 El que lomaba la insignia do la cruz, ahs-
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lánrtosc para .liguna cruzada. Sacrac mUitiae m i c e distinclu?, 
insianii/ts. II l i l caballero que trae la crux de alguna orden n n -
IHnr. l 'q i ícs i r is n id in is cruce insigniuis. \\ Una postura cu la 
f íui tarra, que se haco picando la pr imeia y la t c r e e r á c u m i a en 
el segundo tmsle, y la gofrunda en el lurcm>. Quctedam ' l i g ' t o -
rum aptat io i n ci iharae putsationc. \\ Un el tiaile cierta m u -
da jua f]iie liaecn los rjue La i l án , formando una cruz y v o l v i e n -
do ú ocupar el lugar (¡uc antes t en ían . Quaedam sa l la l ioms va-
r í e l a s . II fíenn. El camino. 
CRUZAUOH, RA. adj. ant. Lo que cruza ó atraviesa de una 
parle d Olra. Tramversar 'ms. 
* CRUZAR, a. Atravesar una cosa sobre olra en forma de 
cruz. ficaissare-W Alruvcjar a lgún c a m i n o , campo, calle e l e , pa-
pando de una parle á olra. Transverso Uina-e, campo peryerc. 
CII Mezclar las r a í a s v castas de los caballos ole. para iiicjor.»' -
las !} II r. l'onerse alguno la cruz de u n a de l a s ó r d e n e s i i u l i . a -
rca. f .mestr i ordini á d s c i i b i , ¡lomen dure. || Albei t . Caminar ei 
an imal cruzando los brazos ó las piernas, tu n ta incedendo m i -
chia decimarc . || Hablando de ¡os negocios, ios asuntos u o i rás 
cosas semejantes es ocur r i r todos casia un mismo t iempo, de 
modo (]uc tos irnos vengan á n t e s de haberse podido e v a c u a r ios 
otros. Kcfjolia confinen:. C || c h c z a k i . a C v h a . \ . c a s a . |] ene-
z a h s e nos c a r t a s , nos i ' K n s o x A s etc. f i ' . Hacer tas dos el mismo 
camino á un tieuipo en sentido opuesto^ 
C U 
i CUA. part. cans. ati t . I.o mismo qncev . 
T CUÁCARO, RA, m . v f. Ind iv iduo <le cierta seda religiosa, 
que abunda en l u g l a í e r r a y en los Eslados Unidoa de América. 
f CÜACARISSIO. n i . J-a seda de los cuacaros. 
CUADERNA, f. N á a t . El compuesto del p lan con las tíos es-
lamenaras que se uncu con sus cabezas. Nnvis pavimeniam. \\ 
p . Ar. La cuarta parte de alguna cosa, especialmente del pan y 
del dinero. Qualerna pars. \ \La pareja de cuatro en et juego de 
tablas. Qua t e m i ó in t a x i l l o r i t m ludo. 
CUADERNAL, m. S á u t . Trozo cuadrado de madera con dos ó 
tres roldanas grandes, que sirve p a ñ i arbolar el navio y guar-
n i r las drizas mayores con los guindasles. TraVs qundrala in 
na v i bus. 
CUAItERNARIO, RIA. adj. ant. Lo que se compone de cuatro. 
Queileriiariiis. 
* CUADERNILLO, TO, m . d . de c ü a d e r s o . H CeüAnEENii.r.oO 
E l conjunto de cinco pliegos de papel, que ej la uu in ta parte de 
Una mano. Quinqué cnar ta rum scapus. || El aña le jo que sirve á 
los eclesiást icos para d i r i g i r d rezo del año . Ordo rec i taml i d i -
vinmn ofíicium. 
•* CUADERNO. 111. E l conjunto ó agregado de algunos plicsos 
de papel doblados y cosidos en forma de l i b i o. Codex. [[ E l l i -
bro pequeño ó conjunto de papel , en (inc. se lleva la cuenta y 
r a z ó n , ó en quo se escriben algunas noticias, ordenanzas ó ins-
truecciones. como el c u a d e r n o de mi l lones , de l a mesla etc. 
Codex. |[ En ' la imprenta es el eompncs ío du cuatro pliegos mc-
t i d o i uno dentro de o t ro . C m t e n t i o c h a r l a r í a n . \\ E l castigo ó 
pena que. se impone íi los colegiales en los colegios por delitos 
leves, f i i qnt- se pr iva de la p o r c i ó n diaria al tino ios ha come-
tido. Diai H cibi p r i v a l i o p ro p o e n ã . |¡ fam. La baraja de naipes. 
Cliar tnrum pietarum fasciculus. [ ¡ | — n a . ¡idj. ant. Pertene-
ciente á cuatro 6 que contiene cuatro. || c u a d e r n a v í a . anl. 
Forma cuaterna ó de cua t ro . ] 
* CUADRA, f. C^ntO t a sala ó pieza espaciosa de una casa, 
hab i t ac ión ó edificio. A u l a , t r i c l in ium amplias. \\ La caballeri-
za, principa!mente entre los labradores, s tabnlum. \] c u a d r o ó 
cuAnitADo. CII La cuarta parte, de una mi l la . 1) K l conduelo de 
Ja mina melá l i ca . ]) p. Cub. VA frenlc que ocupa una manzana 
de cisas. || p . Per. Una p o r c i ó n de t ierra de sembradura.] || ant. 
I la l i l i indo de la luna c u a r t o ó c u a d r a t u r a . || N á u t . E l ancho 
por ía cuarta parte poslerior de la nave. ¡V 'av i sampl i tud in i spa r s 
quarta posterior. I \\ n s c u a d r a , mod. adv. a m . e n c u a d r o . ] 
t CUADRARUELO, L A . m . y f. ant. Cuarto abuelo, cuarta 
abuela. 
CUADRADAMENTE, adv. m . Ajustada ó cabalmente. Ada-
tnussiui, exact?,. 
t CUADRADILLO, m . d. de c u a d r a d o . 
* S CUADRADO, DA. adj. Perfecto, cabal, y sin defeelo ni 
iinperfeccioi!. Absolutas wtdiquè) ex omni par te perfectus. || — 
m . E n el grabado en hueco t r o q u i u , . \\ Ei adorno ü labor que se 
pone en las medias y sube desde e l tobil lo hasta la pantorr i l la , 
que algunas veces suele ser bordado. T ib i a l i um orna tus. \\ Pie-
za que fe ceba en las camisas debajo de la manga, que lo sirve 
como de fuerza y defensa, por ser allí donde trabaja mas. Sn-
bucii iaruin quadra faseia. |¡ Geom. Figura de cuatro lados igua-
les y cuatro ângu los recios. Quadratum. || A r i t . E l n ú m e r o que 
resulta de o t r o , mu l t i p i i r ado por sí m i s m o ; como el nueve 
que se produce de la m u l l í p l i c a c i o n de tres por s í mismo. ¡Vk-
uiei us quadrus. | | As i rán . La pos ic ión 6 aspecto de u n astro dis-
tante de otro por la cuarta parte del círculo ó de n ó v e n l a gra-
dos. A-wccius qitadratus. || E n l a imprenta es una pieza de me-
la! del t a m a ñ o y grueso de las letras, que se pone entre ellas 
r d e . metal mas baja que la le t ra , aunque de su cuerpo, y ancha 
romo tres 6 cuatro letra? por lo infinos, que s i rve ] para formar 
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los espacios, intervalos ó blancos, 6 para af i rmar y sostener las 
letras. Typoqraphiea quadra. \\ Germ. La boísa . (1 Germ. El p u -
ñal . II — c e B O . j O - í i . Plano sól ido. || — c u a d r a i i o . Ar i t . Piano 
plano. II — d e l a s r e f r a c c i o n e s . Geom. Cierto instrumento que 
sirve para delinear los relojes refractos, y contiene el va lor ó 
grados de los á n g u l o s de la refracción, correspondientes á los 
í ingulos de la incidencia. Quadratum a n i / i c i a l e ad refract i o -
nes. I] — g e o m é t r i c o . Instrumento para medi r ulluras y d i s -
tiinciiis. Hácesc regularmente un cuadrado de l a t ó n ó made-
ra , y en uno de sus â n g u l o s se p o n e una alidada ó regla m o v i -
ble con dos p í n u l a s ; y la regla y dos de los tados del cuadra-
do que forman el á n g u l o opuesto, se d iv iden en cierto n ú -
m e r o de parles iguales según el arbi t r io de cada uno 4 y en uno 
de los otros lados se p o n e n oteas dos p í n u l a s . Quadratum geo-
metr icum. || — MÁciCO. Disposieion arí tmtfl ica de i- ierlos m ime-
ros colocados en cuadro , de, tal modo que por ciuilquicra l i l a 
saliía una misma suma. Quadratum magicum. || d e c u a d r a d o . 
mod. adv . met. Perfectamenle, m u y b i e n . \\ — — mod. atlv. 
c o n q u e se expresa cierta postura ó planta de la esgrima, que 
se reduce á estar de frente al cont rar io , con los p i é s iguaies á 
tos d o s lados. Quadrata positio in ludo g l a d i u l o r i o . | l 
m o d . adv . p int , que se usa p a r a denotar que u n a c a b e z a "6 figu-
ra pintada se mi ra frente á frente. Contra, c regiane. || d e j a r ó 
p o n k u d k c u a d r a h o . fr. met. Dc ícuhr i r {;á a l g u n o ] puntua l -
mente su i n t e n c i ó n ; Q lan ib icn] her i r le clara mente y por don-
de mus lo siente. Aliquem verbis c i rammenire . 
CUADRADURA, f. ant. c u a d r a t u r a . 
CUADRAGENARIO, RIA. adj. Lo que es do cuarenta a ñ o s . 
Q u a d r a g e m ñ u s . 
t CUADRAGÉSIMA, f. c ü a r i í s i h a . 
CUADRAGESIMAL, adj. Lo que pertenece i la cuaresma. 
Quadragesimalis. 
CUADRAGÉSIMO, M A . adj. Lo que cumple el n ú m e r o de cua-
renta. Quadragesimus. 
CUADRAL, ra. Ai-q. E l madero que atraviesa diagonalmente 
de una c a r r e r a á o i r á en los á n g u l o s entrantes. Trabs i n teclo 
ex angulo ad angulum diagonal i ler transversa. 
CUADRAiV'tiULAÜO, DA. adj. ant. c u a d r a n g u l a r . 
CUADRANGULAR, adj . Lo que tiene ó fo rma cuatro á n g u l o s . 
Quadrangula ris. 
CUADRÁNGULO, L A . adj. Lo que tiene cuatro á n g u l o s . Úsase 
mas frecuenlemente como sustantivo en la t e r i i i i n a d o n mascu-
l i n a . Quadrangulus. 
+ CÚADRAMETO, TA. m . y f. ant. c u a d r i n i e t o . 
CUADRANTAL. adj. que en la t r i g o n o m e t r í a esférica se a p l i -
ca y da nomlire al t r i á n g u l o que tiene á lo m é n o s un l a d o que 
sea cuadrante de un c í rcu lo . Quadrantalis t r iaugulus . ¡| M e d i -
da de l í qu idos que usaban los romanos de figura cúb ica , de ca-
b i d a de cuarenta y ocho sexlarios. En el â n f o r a de los griegos. 
Quadramal . 
CUADRANTE, p. a. de c u a d r a r . L o que cuadra. Q u a á r a n s 11 
m . La cuarta parle d e l c í rcu lo . Tómase ordinar iamente por ei 
ins t r i imenlo m a t e m á t i c o en que está delineada y grabada esta 
cuarta parte. Quadrans c i rcui t , instrumentam ã s i r o n o m i c u m 
II Moneda p e q u e ñ a , la menor en sus divisiones. Quadrans. \¡ La 
t a b l a que se p o n e en las parroquias para s e ñ a l a r el ó rden de 
las m i s a s que se han de decir aquel d ia . Tabel la p f l ro th ia l i s in 
q u â missarum ordo adscr ibi tur . || for. La cuarta parle del as 6 
del todo de la herencia. Quadrans. |] Geom. La de l incac ión c u 
un piano de un reloj sotar, formado de l íneas correspondientes 
(Í los c í rculos horar ios ó á cada quince grados d e l ecuador T o -
ma su d e n o m i n a c i ó n de la del plano en que es tá formado, l l a -
m á n d o s e iioarzosTAL, v e r t i c a l ó i n c l i n a d o ; y t a m b i é n de Ja 
parle de la esfera h á c i a la cual mira dicho p i ano , como s i e b i -
DIONAI,, S K T E N T n i O N A L , OCCIDENTAL y O R I E N T A L . QuadrailS II 
h a s t a k l ú l t i m o c u A B R A N T i j . mod. adv. que explica la exac-
ción y r igor ron que se obliga á alguno á que pague lo que de-
be s i n perdonarle nada. Vsquc ad u ldmum quadranlem. 
CUADRAR, a. F o r m a r en cuadro alguna cosa. Quadrare. 
, .. , - ¡ i j a r o T o n n a r 
tos maderos en cuadro. Ligua quadrare vel in quaarum dolare 
II Pi tu. c u A í m i c u n n , jj n . ('.onfonnarse ó a ¡ l istarse una cosa con 
olra . Cvngmere, cohaersre. |] Agradar ó convenir una cosa con 
el intento 6 deseo P l a c e r é . || r. Mi l . Quedarse parado un m i l i -
tar con los piés iguales en dcmoslraciou de obsequio y subor-
d i n a c i ó n . SíoHíem sesisiere. 
* CUADRATIN, m . E n la imprenta es una pieza de metal de 
fund ic ión de figura cuad r i l á t e r a , [mas baja que la letra, aunque 
de su cuerpo,] que sirve para llenar los huecos cu que no haya 
letra. MetaUlcum fntstulum in Vjpograph iâ ad U t t e r a m m in~ 
t c r u a l l a complauta . 
CUADRATURA, f. La r educc ión geomét r ica de cualquier figu-
ra á u n cuadrado que contenga justamente la misma área ó 
snperijeie. Quadratura. \\ Astron. E l aspecto cuadrado de la 
luna con el sol. Quadratura. 
CUADRETE, m . d. de c u a d r o . 
f CUADRIACCELO, L A . m . y f. ant. Lo mismo que c u a d r a -
r u í s l o . 
CUADRICENAL, adj . Lo que se hace cada euareiila arto.;. 
Qnod q u a d r a g é s i m o quoque anno f i t . 
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* CüADlllCDLA. f. E l conjunlodc cuadrados de que se sirven 
loa pintores y escultores, p a r a sacar sus olrras con las debidas 
liroporciones. Quadrorttm series .super p i c tu ram ú u c t a ad earn 
e x a c l è efflngendam. CU p a n t ó g r a f o . ] 
CUADRICULAR, a. Pint. D i v i d i r los pinloros y escultores sua 
obras en cuadrados, para darles las d e b i d a s proporciones ó co-
piar con exaclitud. Piciuram in quadra diuideie, 
t CUADRtELLA. f. ant. c u a h r i l l a . 
t C U A D H I E L L O . m. ant. c u a d r i l l o , arma. 
* CUADRIENAL, adj. Lo que tiene cualro afios. Qnudriennis. 
i | | Lo que dura cuatro años . j | L ü que sucede una vez cada cua-
iro aflos.j 
CUADRIENIO, m . E l tiempo y espacio de cuatro áfios. Qua-
driennUm. 
CUADRtFORME, adj. Lo que llene cualro formas ó cualro ca -
ras. QHfidrtformis. 
* CUADRIGA, f. El l i r o de cualro caballos Quadriga. CU ant. 
E l carro l irado de cualro caballos. Q u a d r i g a j 
tCUADRIGATO, TA. adj. poco us. L o q u e licne impresa la 
iin&gen <lc una cuadriga, como a lguna» monedas, ( ¡ ¡ tndr iga lm. 
* CUADRIL, m . El hueso que sale do la c ia de entre las «ios 
l ' i lt imas CGslif las, v sirve para foi'inar el anca. Coxae os p r i n -
ceps. ¡| CAi>Rna . L ! l El a n e a de la b e s t i a . ] 
t CUARRILATI i l lAL . adj. c u a i i h i l a t e h o . 
CUDIíILÁTBIIO, RA. adj. Gefta. Lo que tiene cuatro lados. 
Quadrilatúru.f . 
CUADRILITERAL. a d j . m i l . Se aplicaba á la voz ó p a l a b r a 
que coi i s la de cualro intra*. Qimii ior l i l t e r i s mts tans . 
I CUADRILONGO, ( ¡ A . adj. que <p a p l i c a á lo que tiene la for-
m a de un pafal''l/j^i'.í)iii>. Qu/idrili»i'itis. \\ — m. Ceom. l 'jtraJt;-
l ^ l i r a m o , tjuc; conslu tic áti^'iiloi recios v lados desiguales. Qua-
drilontjtttn. >l¡ M i l . Formnciou de un é u e r p o do in l 'auter ia en 
llgura c i ! A D R i L O . \ C A . Peditum copine quadri longd f o r m ã ins-
truciae. 
* CUADRILLA, f. La .(iiitf.i de mncb.'is i w r s o n a s para a l g i m 
intento ó Un dc tc iNninado . Díjose usí, porque á lo m i n o s l i a de 
act'de cuatro. Sodalium q u n t e m i ó . \\ Cada una de ¡as e o m p a -
í l ías , dist inguida de Jas demás p o r sus colores y d i v i s a s , en 
ciertas llostas pi'iblieas, c o m í ) c a ñ a s etc. Qitatemoruin turma. \\ 
Cant.} Cualquiera de l a s cualro p a r l e s de que se c o m p o n í a el 
concejo de Ia Mesta, que eran las de Cuenea, Soria, Segovia y 
Lcon. S o í i n i i í i i i H i pro pascuis. \\ Cant.] La junta tic ciertos h o m -
bres que formaba la hermandad p a r a pe rse ími r los malhechores 
en los caminos. Sodalit 'mmpro tn l ron ibus persequendis. 
* CUADRILLERO, n i . El cabo de una cuadrilla. Q u n i r r n o -
r u m d a x . \[ Cant.] E l individuo de l a s cuadrillas que nombra-
ban las l i e rn iandadCB p a r a perseguir ladrones y malheeliores. 
* CUADRILLO, TO. i n . d. de c u a d r o . | | C c u a d b i m . o . ant ] Ar -
ma arrojadiza, que era una especie de sacia de madera tostada 
y euad rada , ¡ l i s s i l e t e h m quadrum. 
CUADRIMESTRE, tn . El tiempo y espacto de cuatro meses. 
Quadrimestre tem pus. 
* CUADR1NIETO, TA. adj. ant. Cuarto nieto, Cenarla n ie ta ] . 
CUÃPRIPI .E.a t l j . Loquees compuesto de cuatro. Quadruples. 
CUADRIPLICADO, D A . adj. cuAnam.m.wM». 
i CUADRIRliflIE. f. ant. Galera de cualro ó rdenes tie remos. 
Quadr i r enüs . 
CUADIIISÍLARO, R a . adi. La d icc ión ó palabra compuesta de 
cualro silabas. Qttalunr sijllabis constans. 
*T" CUADRIVIO, m . Kl lugar , s i l io paraje donde concurren 
cualro Cc-iUes,] s e n d a s ú caminos. Quadrivium. \\ m e t . Cual-
riuier cosa que se puede in tentar p o r cuatro medios ó caminos; 
y a s í se l l a m a c u a t u í i v i o ü las cuatro ciencias m a t e m á t i c a s 
priucijtalcs. C') á las tjue miraban como tales los nntk ' i i o s , á 
ealter, l a a r i l i u é l i c a , la geometria, la a s t r o n o m í a y la n i n s i c a ] . 
* CUADRIVISTA. m . a n l . s i a t r m á t i c o , [ ó m a s bien el que 
profesaba el cuadrivio de las ciencias m a t e m á t i c a s ] . 
CUADRÍVUGO. m . E l carro de cuatro caballos. Quadrijuqus 
curntr . 
* CUADRO, DRA. adj. cuADitAno. ¡1 — n i . Figura de cuatro la-
labores de florea y yerbas. Quadrum, a r a d a Cnreoía] , I I j I s í i - o í . 
L ^ í í r q i i . ] cuAonAno. |1 Jíií. La fo rmac ión de un cuerno de i n -
í q n l e n a en forma cuadrada para defenderse contra la caballe-
r ía . Pedcsirium coptarmn hi quadrum conformalio, | | E n la 
Imprenta es una tabla de madera ó plancha de bronce, del ta-
m a ñ o y figura de medio pliego de papel Cea las prensas m u v 
an l ipuas] , la cual pendiente del husil lo de la prensa baja ál 
l iempo qup asle so mueve, v sirve para aprnlar el plleyo que se 
i m p r i m e , ft fin de que reciba la t in ta que está en la superfieie 
del molde. Lamina i/iiadrata t i jpograplt iat . l | f ic™. Et p u ñ a l . 11 
pi . Germ. Los dados. H b n c u a d u o . mod. adv. En forma ó modo 
de cuadrado, ¿ t i quadrati formam. \\ k s t a r ó o u e d a b s e e n c u a -
d r o , f r . MU. Reducirse el n ú m e r o de soldados de un regimiento 
ft solos los o í ic ia les , eargenlos y cabos. I) t o c a r k l c u a d r o i 
a l o c u o , í r . Castigarle, darle golpes. Verberare. 
C U A 
CUADRUPEDAL, adj. Lo que ea de cuatro piés, ó lo pertene-
ciente ¡i ellos. Qiiadrupedus. 
CUADRUPEDANTE, adj. Poé t . ;E1 b ru to que anda en cualro. 
pifis. Quadnipedans. 
* CUADRUPEDE, adj. Cant.] c u a d r ú p e d o . 
CUADRÚPEDO, DA. adj. que s r aplica al animal de cuatro 
piús. Usase t a m b i é n como sus lanlho en la t e rminac ión mascu-
lina. Quadrupes. '¡I Aslron. Se dice de los signos Aries, Tauro, 
Leon, Sagilario y Capricornio. Quadrupedus. 
t CUADRUPEÑTA. f. ant. A n i m a l c u a d r ú p e d o . 
- f CUADRUPLA!!, a. ant. c u A i > n r r L i c A i \ . 
CUADRUPLICACION, f. Mul t ip l i cac ión por cuatro. Qaadru-
pl icat io . 
CUADRUPLICAR, a. Mul t ip l i ca r por cuatro. QuadrupUcare. 
CUADRUPLO, PLA. adj. Lo que es cualro veces mayor que el 
simple, ( ¡uadr i tp ius . 
f CUAGA. f. Especie bastarda entre caballo y cebra, de color 
moreno rayado con bandas negras, t[iic son casi blancas en las 
orejas. 
t CUAJA, f. E l acto de dar f ru lo el á rbol ó lo planta. H anl. 
c u a j o de los animales. 
CUAJADA, f. La leclie separada art i l lcialmentc del suero, y 
reducida á cierla consistencia, para alimentarse con ella en esle 
esludo, 6 reducirla á queso. Coagulum, tac coagulatum. || — e n 
l k n . p. Amt. Cierla t rabazón que so hace con la leche, que por 
su delicadeza y suavidad se l lama asf. I.ac coagulatum lene. 
CUAJA DI LLO. m . Especie de labor espesa y menuda que se 
hace en los tejidos de seda. S é r i c a tela elaboratior. 
CUAJADO, m . La vianda que se hace de carne picada, verbas 
ó fruías etc. con huevos y azúca r . Obsonluw carnibits, ovis, ¡e-
qimwtibits, saccharo coñcre tu iu . 
f CUAJALECHE. f. Yerba d a ñ i n a ú los prados que sirve para 
cuajar la leche. Galium verdm. 
* CUAJAMIENTO, m. CP°<:o ns.] c o a g u l a c i ó n . 
* CUAJAR, m . La parte del cuerpo del animal en une recibe 
el alimento y hace la primera cocc ión . Corresponde al e s tóma-
go en el hombre ó al buche en el ave. Ventriculus. \\ a. Unir y 
irabar las partes de a lgún l í q u i d o convir l iúndolo en sólido. 
Usase t a m b i é n como [neutro y ] r ec íp roco . Congiifcire; coagu-
l a n . J) me l . Recargar lan ío una cosa de adornos que impida ver-
se lo p r inc ipa l . Nitnis ornare. [ || met. fam. Efectuar, realizar 
un proyecto , negocio e t c . ] || 11. met . y fam. Lograrse, tener 
efecto alguna cosa; y asi se dice : c u a j ó la pretension etc. Usase 
lambien como rec íproco , ties, negot ia bent succedere. \] fam. 
Gustar, agradar, cuadrar; y en este sentido solemos decir r fu-
lano no me c u a j a ; que es decir, no mu cuadra, 110 me gusta. 
P laceré , arr idere. 
CUAJAREJO. m . d. de c u a j a r . 
CUAJARON, m . Po rc ión de a l sun l í qu ido que se ha cuajado. 
Dícesc mas commnnenle de la sangre cuajada. Grumulus ex ¡i-
ijiíírfo coticrelus. 
CUAJO, m . La suslancia blanca que se halla en e¡ buche ó <s-
tómaí-'o de tos animales p e q u e ñ o s que aun 110 pacen. Lnciw 
ven t r í cu lo coaqmeniaium. |] E l efecto de cuajar. Concretio, 
coaf/nl/ttio. I) t a suslancia con que se cuaja la leche. Conga-
í i í j i i . II d e c u a j o , mod. adv. De ra íz , sacando enteramente algu-
na cosa del lugar en que estaba arraigada. Usase comunmente 
con el verbo a r r a k c a r . Rfldiri í í í í . 11 e s s a s c h a k f l c u a j o , fr. 
fam. con que so anima íi a lguno , para (pie no se allija n i an-
Eustie po r alguna t r i b u l a c i ó n , cuando llora mucho y secuido, 
dando á entender que con esto se desahoga. Plorare, in lacnj-
mas eífimdi. \\ t e n r r b u e n c u a j o , f r . fam. de que se usa para 
denotar que una persona es m u y pacienzuda íi pesada. Lenlum 
et pat ientem nimis esse. || v o l v e r s e e l c u a j o , f r . Arrojar por 
Ja noca el n i f io la leche que ha mamado, l a c suclum evomere. 
*T"CUAL. adj. re lat ivo, que declara la cualidad de alguna 
cosa. Qualis. II Se usa t a m b i é n pre^nnlaudo para dis l inguir en-
tre muchos. Qualis? \\ c u a l q k i k r a . | | Repelido de un modo dis-
yunt ivo equivale la pr imera v c k á u s o , y cada una de las res-
l a n t e s á o t r o ; como, tenyo muchos l ibros, c u á l e s de l a l in , c u a -
l e s de romanee. P í i r i tw. l l [ C o m o , ] del mismo modo 6 seme-
jante; y asf se d ice : c u a l c s " Pedro , tal es Juan. Qualis. \\ Usa-
do como adverbio, vale cono 6 a s í c o m o . |] Se usa t amb ién co-
mo in te r jecc ión , para ponderar alguna cosa, y vale lo mismo 
que ocie t * i . ? Qualis c ao? \\ cu.it , m a s , c u á l m e n o s , expr. cea 
que se explica la poca diferencia ó casi igualdad que hay enlre 
las cosas de que se habla. F e m e , propemodiw. II c u a l ñ c u a l . 
t a l c u a l [ p o r muv pocos]. |1 c a o a c u a l , c a d a u n o . || e l [ c c a u . 
q u e , r e la t ivo ; y as í se d ice : Pedro que faltó á su palabra, ó Pe-
dro i ¡ l c u a l faltó á su palabra. 
* CUALESQUIER. adj. ant. c u a l q u i r i u Cy c u a l e s q u i e r a ] . 
CUALESQUIERA, adj. p l . de c u a l q u i e u a . 
CUALIDAD, f. c a l i d a r . 
CUALIF1CADÍSIMO, BIA. adj. ant. sup. de c u a l i f i c a d o . Tro-
batíssinií is . 
CUALIFICAR, a. ant. c a l i f i c a k . 
i CUALITATIVO, VA. adj. Se dice de lo que expresa cualidad. 
* CUALQUE. adj. ant. a l g u n o C v a l g b k a J 
t CUALQUEQUIER, CUALQUEQUIERA y CUALQUF.QUIERE. 
adj. ant. c u a l q u i e r a . 
C U A 
CUALQUIFH. adj. con trac, de c u a l q u i e r a , cjuese usa siempre 
anleptieslo al susluntivo con quien s g j t in la . Qitiuis, quilibet. 
CUALQUIERA, adj. a l g u n o indetermiiiadamenle. Qtiivis, qui-
l ibet . 
f CÜALSEQüIEB. adj. ant. c u a l o k i e b a . 
t CÜAMANNO, NA. adj. Lo mismo que cu a m a ñ o . 
C U A S I A S O . S a . adj. ant. que demuestra com^arativatnenta 
el famafio Oe alguna cosa. Tantus , H m matjmis. 
CUAN. adj. que se usa para ponderar ó ai imeii lar alguna co-
sa, antepuerto i aljíun nombre , al cual le a ñ a d e valor cu la si;,'-
i i i l i cac io i i . Qtitun. \\ Corvi'.J-.ilivo de T X f i , y vale lo mismo que 
c u a n t o ó cono ; y así se d ice : t a s herniosa c u a n ingrata. Qtunn. 
* T CUANDO, adv. t. que delermina y señala el tiempo. Quan-
do. | i Se usa t amb ién preguntando, y vale lo mismo que i : ^ o i " R 
t i k m i ' o ? Quando? || e s c a s o q w k ; como, c u a n d o uno no puede 
salir con su miento, no porf íe . Cam. || .Modo adversativo, y va-
le lo mismo que a u k q u b ; y a s í se dice: c u a s h o no tuibieramas 
r a z ó n , me tiaslara que futano lo dijera. Alií imas veces se diee: 
C u a s d o q u i e r a t Q W H ] . E / j i . |] Se u^a laml i icu para distr i l 'Liir 
los miembros de una o r a c i ó n , y e q u i v a l e á a l g u n a s v e c e s ; y 
as í se dice: siempre anda r i ñ e n d o , c u á n o o con los criados, 
c v á k d o con los hijos. CSiu ser d i s t r ibu l ivo , liene lamli ic i i en 
ciertos casos la misma e q u i v u l c n m . ] Alias, i na ic , ¡nodo. \\ Se 
usa como sustantivo C masculino J, y se toma por espacio de 
l ieu ipo delerminado. r eu ipus , hor<i.'\\ Hel lis la circiinsiaiicia 
que se debe ponderar en una oración r e l í i n r a dot tiempo en 
que se tiaie una cosa Cl'-n csla a e i - p i ñ o n es igualmente suslmi -
t ivo masculino.] Quando. || c u a n u o m a s ó c u a n d o m u c h o , mod. 
adv. Á i.o s u m o . Ad summum. [ |j c u a n u o q u k ou inn . mod. adv. 
ant. c u A S T O (juiEHA yuií . ] [ [ c u a m i o m k s o s . mod. adv. (|<ic s i r-
ve para ponderar ú exagerar alguna cosa, ^ ( i iniuiis. [ | c u a n d o 
q u i b r . mod. adv. ant. c u a n d o q u i e r a . || c u a s o o q u i e r a , mod. 
adv. E n cualquiera t iempo Quandocutnquè . || ¿ d ü c u á n d o a c á , 
ó ne cuÁnno a c á p e r i c o ó m a r i c a c o n g u a n t e s ? expr. do exlra-
ñeza , con que se significa que alguna cosa sucede Fuera de lo re-
gular y acostumbrado. Vndenian luc l àm coinptits? ¡ | d e c u a n -
d o u n c u a n o o . mod. adv. Algunas veces ò de t iempo en t iem-
po. Àl iq i tandb . \\ h a s t a c u á n d o ? mod. adv. eon que se explica 
el deseo de que alguno que se ausenla vuelva preslo, y se le prc-
gunla, como para saber el l i í rmíno. Usase t a m b i é n como excla-
m a c i ó n , para expliear la pena de no saber la d u r a c i ó n de los 
trabajos. Usquequò? 
t CUAISMAÑO, ÑA. adj. ant. Lo mismo que c u a m a S o . 
t CUA NT. adv. t, nnt. c u a n d o . 
CUANTÍA, f. c a n t i d a d <i s u m a . Hoy Bolo se usa en algunas 
exnresiones. |! I.a calillad de la persona por la que se dislmguc 
del c o m ú n . Quali lus, gemís . 
CUANTIAR, a. Apreciar las haciendas. Bona aesiitnarc. 
CCANTIDAn. f. C A t i n u A » . Úsase mucho de esta voz hablan-
do J 'acul taÜvamtnle , en especial cnl ic los m a l e m á l i c o s . Qirnii-
tifas. 
t f-UANTIELLO. adv. m . ant. Un poco, aigun lauto, 
t CUANTI MAS. mod. adv. ant. c u a n t o m a s . 
CUANTIOSAMENTE, adv. m . En grande eanlidad- Copioiè. 
tCUANTlOSÍSIMAÍIENTE. adv. in. sup. de c u a n t i o s a m i . n t e . 
CUANTIOSÍSIMO. MA. adj. E u p . de c u a n t i o s o , nittximus, ¡m-
merosissimus. 
* T CUANTIOSO, SA. adj. Lo que es grande c» cantidad ó nú-
mero. Magnus, nuinerosus. [\ ant. i i a c u n d a d o . \\ c a h a i . l c u o 
C U A N T I O S O . V. C A B A L L E R O . 
CUANTITATIVO, VA. adj . Lo que es capaz de cantidad, ó lo 
que la tiene. Qt tan i i ín t i s capax. 
* TCUANTO,TA. adj. Tifus. I.o que l icnc cantidad 6 pcrlenece 
S ella. Quanius. \\ Numeral que significa cantidad í n d e l e r m i n a -
da, correlativo de t a n t o . Quanlus , qiiot. || Grande y excesivo 
en cualquier l ínea. Quantns. I | t o d o , ó t o d o l o q u e . [ || ant. 
a l g ú n . If — m . t a n t o por cantidad cierta. J |) adv. m . e n c u a n -
t o . II Se usa lambien significando calidad indeterminada; y así 
e g diee : c u a n t o uno es mas pobre, se le debe socorrer mas. Oí, 
quò. |] Se usa t amb ién como adverbio de cant idad, calidad ó 
tiempo que los delermina, v se j i m i a regularmente con la pre-
posición e n . níifii, q m m d i u . C II anl- A lgo , a l g ú n lanto. |¡ adv. 
t. a p i . c u a n d o . II c u a n t o Á . mod. adv.^anl. r n c u a n t o Á. ] || 
c u a n t o ü a s . expr. que sirve para explicar que hay otras razones 
ademas de las que se expresan, y equivale á v u i í r a m; q u ü , ó 
a d e m a s , prueierqnamquod, nedüm. C ¡I c u a n t o q u e . mod. adv. 
Algún tan to , un poco. || c u a n t o q u e q u i k r y c u a n t o q v i í i i . 
mod. adv. ant. c u a n t o q u i e r . ] || c u a n t o q u i e r . mod. adv. a c n 
c u a n d o ó a u k q u k . Tiene poco uso. || c u a n t o q u i e r a q u r . mod. 
atlv. ant. c o m o q u i e r a q u e . || c u á n t o v a ? expr. con que se sig-
nillca la sospecha ó m e l ó de que suceda ó se ejecute alguna co-
sa, y la f ó r m u l a de apost í i r 6. que se verifica. Q¡<¡<í si hoc con-
tmgat?[_ II c u á n t o s v c u á n t o s , m u c h o s . || c u a n t o v m a s . mod. 
adv. ant. c u a n t o i m a s . ] | l e n c u a n t o , m i é n t i i a s ; y a s í se dice : 
e n c u a n t o viene Pedro, ña f iamos esto. Di'nii-1¡ e n c u a n t o C í . ] 
mod. adv. Por lo que foca ó corresponde. Quoad. \\ p o r c u a n -
t o , mod. adv. que se usa como causid, para nolar la razón que 
se va h dar de alguna cosa. Ct'an, quià . ]\ voa c u á n t o . Se u s a 
l ambícn como expres ión con que se da á entender que lo que 
alguno ejecuta ó dice, es consiguiente à su genio o modo de 
obrar; y asi se dice comunmente : pon c u á n t o de j a r í a fulano 
de i r ã la comedia, ele. Cur tton? 
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i CUAQUEMSMO. m. c u a c a i h s m o . 
T CUÁQUEltO. m . c u á c a r o . 
i CUAHANGO, m. Et Árbol que produce la í iu ína . Arlos indi -
ca k inakina . 
* CUABESTÁ adj. n u m . Se dice de lo que se produce po r la 
mul t ip l i cac ión do! diez por el cuatro. Quadraginia.\\ c u a r e n t a 
H O R A S . V. H O U A . C 11 E l . A Ñ O DE C U A R E N T A . V . A Ñ O . ] 
t CU A NENIEN (FUSTE), m . Y. f u s t e . 
CUARENTENA, f. E l tiempo de cuarenta dias, meses 6 a ñ o s . 
Qt t í idraQCiiarmn. \\ La cuaresma, porque son cuarenta dias de 
ayuno. Qitudraijcnnriuni jL-jumiwi. \\ El n ú m e r o de cuarenla en 
general. Quadraainta. || E l espacio de t iempo que están en el 
lazareto ó privados de eomunieacion, los que se presume vie-
nen de lugares infectos ó sospcehoíos de peste Q n a á r a g e n a -
r i t tm í e m p u s . \\ mel . Suspension del asenso k alguna noticia ó 
hecho por a lgún espacio do tiempo para asegurarse de su cer-
l id i in ib ro . Usase con los verbos p o n e » , p a s a r y otros. \\ ant. La 
cuad ras í í s ima parle de una cantidad. Pai s quad ragés ima . 
CUARENTENAL, adj. ¡mi. Lo que toca ó pertenece al m'imcro 
de cuarenta. Qitadragenarliis. 
CUARENTENO, NA. adj. ant. cuADiuctsnro . 
i CUAHENTÉSIMO, M A . adj. ant. c v a d r a g Í í s i m o . 
f CUARENTON, NA. m. y f. fam. E l hombre y la mujer de 
cuarenta años . 
* CUARESMA, f. VA tiempo que precede ;'i la rcf j r rccclon de 
nuestro Señor Jesucristo, y en que la iglesia tiene delerminado 
se ohservc y ayune, en memoria do ios cuarenta dias que el Se-
ñ o r a y u n ó en el desierto. Quadragesima. || E l conjunto de los 
sermones licclios para las dominicas y ferias de cuaresma, > 
t a m b i é n el l ib ro que contiene los de un autor sobre el mismo 
asunto. Quadragesimalcs condones. | J — a l t a . Se dice a s í , 
cuando cae mas distante del principio del a ñ o . || — d a j a . Dice-
so cuando cae mas i nmcd ia l aa l pr inc ip io del a ñ o . C ! ! s r . n m a s 
l a r g o q u k l a cu a nESMA. f i - . fam. Ser al to en demns ía . (1 
fr. fam. Dilalarse mucho en el discurso o en alguna o h r a j 
CUAHESMAL. adj. Lo que toca ó pcrlenece á la cuaresma. 
Q u a d r n g c s i m a l í s . 
CUARESMAR, n . ant. Hacer ú observar cuaresma. Quadragc-
simam agere. 
* CUARTA, f. Una parte de cualquier cosa, cuando se divide 
en eualro, Dumque por lo reguliir se cnliende de la cuarla par-
le de la medida llamada vara]. Quarta pars. £ || En algunas 
parles medida de l íquidos que contiene poco mas de dos cuar-
t i l l o s . ] ¡I La parle funeral de misas que nertcnece por derecho 
!\ la parroquia, de quien Cfluc] el dit 'unio era feligrés. Quarta 
parochia l i s . ¡| En el juego de los c íenlos son las cuatro cartas 
une se siguen en ó rden de un mismo palo. Cuando empieza 
desde el as, se l lama s i a v o r , la del rey k c l lama c u a r t a h e a l , 
y las dornas se d rnnminan por la carta pr imera en ó r d e n ; co-
mo c u a r t a al caballo, á la sota ele. Qxatuor char lac pictac or-
tline sitbsccutae. \\ Astron. c u a d r a n t e , especiaimenle en el zo-
d íaeo y la ecliptiea, para la division de los signos (le tres e n 
tres. Qui t r ín pars sii /noruii i vel ch'fíttli. C II P- à u b . l.ítligo qui: 
usan los caleseros para arrear las heslias, lejido de cuero, con 
un mango de cerca de una cuarta.] || Mús. El intervalo de cua-
tro tonos, que so hace subiendo y bajando. Contiene dos tonos 
y un snmilono mayor, y es medio a r m ó n i c o de la octava. / » -
' terval ium muslcmh q u ó d d a m . || Sáu t . La d iv is ion de los me-
dios vientos, como c u a r t a al nordeste. V a H í o m n quadrans. \\ 
p . And. La ínula de. líiúa en los coches. Secunda í n rhedis mu-
la. || — f a i . c i d i a . for. l i l derecho que tiene el heredero ¡ns t i -
luicio de deducir para sí la cuarta parle de los bienes de la he-
rencia, cuando se halla muy gravada con legados, fideicomisos 
y donaciones. Quarta fatcidla . I | — TREiiKLÁriir.A ó t b r d b i . I Á -
n i c a . for. El derecho que liene el heredero fideicomisario, ó ro-
§ado po r el testador ¡i que restituya la herencia (i o i r o , do do-ueir para sí la cuarla parle de los bienes de esta. Quarta i re-
be.tlianica. 
CUARTAGO, m. Rocín de/mediano cuerpo. Astnrccr. 
CUARTAGUILLO. m . d. de c u a b t a g o . 
* CUARTAL, m . Cierta csncctc de p a n , que regularmcnl•> 
tiene, la citarla parle de una liogaza ú o l ro pan. l 'aniculus. \\ 
Medida de cosas secas, que es la cuarta parle de la lanega de 
Aragon, del roho ele. Quadrantal . C II La d u o d í e i m a parte de la 
cuartera , medida de granos en Cata luña : es poco mas de u n 
ce lemin . ] 
CUARTAMENTE, adv. m . ant. E n cuarto lugar. Quarto. 
CUARTANA, f. Especie de calentura, que entra con frio de 
eualro cu cuatro dias. L lámase d o i i l e . cuando repile dos dias 
con uno de hueco. Febris quartaim. 
CUARTANAL, adj. Lo que pcrlenece á la cuartana. .4rf febrim 
quitr tunain pertinens. 
* CUAltfANARIO, RIA. adj. El que padece la enfermedad de 
cuartanas. Usase [amblen como sustantivo [en ambas lermlna-
ciones], Quurland febri l abo ram. 
COARTAR, a. Dar la cuarla vuclla de arado à las tierras que 
se han de sembrar de pan. Terrain gua r ió arare. 
i CUARTARIO. m . ant. Peso de cuatro arrobas, de cuatro l i -
bra* ó de eualro onzas. 
* CUARTAZO, m . aum. de c u a r t o . CIIP- ^ub. El golpe dado 
con el lá l igo llamado cuarta . ] || p l . fam. E l hombro d e m a s í a -
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damcnle corpulonto, flojo ó dusal i í iado. Vasti aut discincti 
corporis homo. 
C V A l i T V W a pa r t i r 6 d iv id i r alguna cosa cu c u a r m par-
tes. Ex t i éndese t amb ién ú significar la division que se hace en 
mas ó menos partes. In quartas vel plures partes dwidere. 
11 Descuartizar ó hacer cuartos. Corpus t » frusta discerpere. \\ 
Echar ia puja del cuarto en las r e ñ í a s ya remaladas : lo cual se 
. . . augere, quar . . ,, - . -- . , ,. 
cuatro para jugar a lgún juego. Quar tum mtmernm implere. \] 
r. Henderse, partirse alguna cosa. F i n d i , rimas aejere. 
f CUAHTEGA. f. ant. c u a d r i g a , 
* T CUABTEL. m . La cuarta par le separada de alguna cosa 
dividida en cuatro. P a r i quarta. \\ Cant.] c u a r t e t o . | | E l dis tr i to 
ó l í r m i r o en que se suelen d iv id i r las ciudades ó villas g ran-
dcü para d mejor gobierno económico y c iv i l del pueblo, cuyo 
cuidado se encarga regulariuenle y reparte cnlro los alcaldes y 
regidores. Ciuií t t í i* regio. || En las l iucrlus y jardines e r a . || 
Blas. Cada una de las partes de un escudo dividido en cuatro. 
Llamase t a m b i é n así cada uno de los escudos ó divisiones de 
que se compone un escudo general. Quarta pars stemmoiis 
g e n t i l l t i i [\ lBlas.2 Supeillcic de u n cuadro, parnleloyramo o 
romlióídes , que se l'orma de dos Kneas del escudo, y de la m i -
tad de la perpendicular y mitad de la paralela, cuando se d i -
vide el escudo en cuatro parles, que son sus cuatro cuarlcles. 
Quatlrans i n s temmatibm. \\ Sin. E l puesto ó sitio de uciuellos 
en que se reparte y acuartela el e j é rc i to , cuando esta en cam-
pana, ó en el s i l io de alguna plaza, y se distribtivc por regi^ 
inienlos. Castra. || El alojamiento (p íese señala en los lugares ¡i 
las tropas al retirarse de c a m p a ñ a . Castra slal ina. \\ El t r ibu to 
(pie pagaban los pueblos por el alojamiento de los soldados, 
i iueahora se hn convertido en lo que llaman uslcnsilic^, segnti 
las orden unzas del arto 1703. Metattonis vectiqal pro mUitibus. 
II El cdilieio destinado para alojamienlo de la tropa. MÜitmn 
neiles. |] Qioco us. j La propia casi ó hab i tac ión ríe cual quiera. 
¡ )omwt habilftcuUtm. \\ V,) buen trato que los vencedores ofre-
cen á los vencidos, cuando esles se enli'Cgan r indiendo las a r -
mas. Ex t i éndese t amb ién fuera de la mi l i c i a ¡i la piedad ó par-
t ido, â que se admite al que se r inde 6 cede en cualquier male-
ria. i i t co l imUas pacta. || iYá/íí. Oompuesto fie Uilikis que tapan 
la hoea de escotilla y escotillones. Y t a m b i é n se sucie l l amar 
asfal lugar donde se guardan las velas. Tabulai um cooper l o -
r i t im, velorum reposilorium. | ] — i > e l a s a l u » . fam. El paraje 
defendido del riesgo, donde se refugian y acogen (os soldados 
a lie no quieren pelear n i arriesgarse. Y por a m p l i a c i ó n se dice el que se pone en salvo, evitando a lgún lance que le puede ser 
molesto ó perjudicial . liefngii locus. \\ ~ m a k s t r k , ó c u a k t e l 
m a e s t r k g e n e r a l . M i l . El oficial general encariñado de preve-
n i r y arreglar los mapas, planos y noticias instruclivas de las 
circunstancias, calidad y situaciones del pa í s en que se ha de 
hacer la guerra, y de formar el plan de batalla y el de la mar -
cha y campamentos-del ejército. Actualmente es tá supr imido 
este empleo y sus funciones las d e s e m p e ñ a el estado mayor . 
Castrorum praefectus, magister. £ || c u a r t e l e s d e i s v i k r t í o . E l 
Bilio donde se retiran loa cuerpos del ejéreifo durante el r i go r 
del invierno. Castra hiberna. \\ r o g a r á 6 p o r c ü a r t f . l e s . f r . 
Alternar en esle trabajo parle de los bogadores con los que des-
cansan.] II b s t a h d e c u a u t e l . f r . Se dice de los oficiales fie 
g r aduac ión , cuando no están empleados y disfrutan m é n o s 
sueldo, que t a m b i é n se llama DP. c u a r t r l . N f r a s c o c u a r t e l . 
Biíii. Y. t r a n c o , r II n o b a r c u a r t ü i . . fr. iWií. No perdonar v i -
das n i l iaciendns.l | fr. niel . No ser indulgente con el que 
cede en un pleito o dispula.] 
+ CUAltTELADORA, f. y COARTELA!E. ra. Blas. La d iv i s ion 
del escudo en cuatro cuarteles. 
CVAWTELAU. a. Blas. Div id i r , p a r t i r e i escodo en los cuar-
teles que ha de tener. Stemma q u a d r i f a r i à m p a r t i r i . 
CÜARTELERO. m . NU. E l soldado que cuida en cada compa-
ftía del asco y seguridad de la cuadra que ocupa. M i l i t a ñ s cu -
b k u l i cusios. 
COARTERA. f. E n Cataluña es medida de granos: so divide 
Cn doce cuartales, y cada cuartal en cuatro picolines. La c u a r -
t e r a tiene algo mas de quince cclcinines de los de Casi i l l a , v á 
8u correspondencia el cuartal y el p ico t in . Mensura quindecim 
montos cupieJis. 
*CUAHTERO, KA. p . And. adj que comunmente se usa como 
sustantivo [jen l a t e rminac ión masculina] , y se dice de la perso-
na â q u i e n so encarga la fieldad y cobranza de las rentas de gra-
nos do los cort i ios: dícese asi, porque suele ser la cuarta parle 
la que se paea ai dueño de la l ie r ra . Frii i«eíi ínrioi '«m redi tur im 
exactor. ZII — m . an l . c u a r t i l l o . |t an l . r i v a l . \] ant. m u l o . ] 
CUATtTEROLA. f. Barri l que hace la cuarta parte de u n tonel . 
* CUAttTERON. m . La cuarta parte de cualquier cosa que se 
puede dividir ó partir. Quadram, anur ia pars. | La cuarta par-
te de una l ibra . Quarta librae par*. \\ El postigo alto de las ven-
lanas. Fenestella i n superiori v a l o a r t m parte. \\ Cada uno de 
los euailrifos que se señalan en las puertas v ventanas, v se la-
br.m con alguna labor para adorno v hermosura. For ium t a -
bulata segmenta vel tessellae. (j || c u a r t ó n , po rc ión de las ga-
nancias de los que navegan õ pescan ft la parte.3 11 — s a . adj. 
En Indias el hijo de mesli/.o v cspaí iola ó de español v mes l i -
í.a, por tener un cuarto de indio v (res de español. rSegüii otros, 
Cl h i jo de blanco y de mulata, 6 al contrar io . ] Hi jbr lâac genus. 
a i a 
* CUARTETA, f. Composic ión de metro español de cuatro 
versos de ocho s í l a b a s , en que es asonante el segundo eon cl 
u i l n i i o . Q u a t m r verms assoni, te tmst ichon. \\ r e o o n d i l l a . Q | ( 
c o a r t r t a i > r l a t a b l a , ant. Tr ibuna l dc cualro individuos que 
decidia sobre la legi t imidad de la moneda.] 
CUARTETE, m . c u a r t e t o . 
* CUARTETO, m . Estrofa de enafro versos endecas í labos 6 da 
arte mayor, que conciertan cu consonantes ó asonantes, s t ro-
pha quatuor versibus constaus. \\ fifís. Composición para can-
tarse á cuatro voces, ó para tocarse por cuatro inslrumenlos. 
f CUARTEZNA. f. anl. c u a r t i l l o de vino etc. 
* CUARTILLA, f. La cuarta parle de una arroba de peso 6 
de med ida , ó de una faneca. Ponderis vel modii quarta pars 11 
La cuarta parle (le nn pliego de pajiel. Philm-ae quarta pars, 
chartae qaadrans. || En las caba l l e r í a s la parte que media en-
Irí; los menudi l los y la corona del casco, fíes l iar ían pars pedum 
i ingulae p r ó x i m a . [ ¡I Impr. c a r t o n . ] || ant. c u a r t e t a . 
' C U A R T I L L O , m. La cuarta parle de una azumbre en Jo 
l í q u i d o , y la de u n celemín en los granos. Mensura pro Uqitidis 
u n c í a s aqnae fere sexdecim Capiens, el pro arklis fere duplas 
f m m e n r i . \\ La cuarta parte de un real. Minimi argentei quarta 
ya r s . ZII p. Aniér. La cuarta parle del real de piala Es moneda 
imaginar ia en toda la Amér i ca , m é u o s en la Nueva Granada.] 
II Moneda de vel lón ligada con p la t a , que m a n d ó labrar cl rey 
Enr ique IV de Castilla, y valia la cuarta parle de nn r a i l do 
p ia la ú ocho maraved í s y medio. A'.reus nummus quídam. [\ a n -
d a r Â t r e s m é s o s c u a r t i l l o , [ f r . fam. Estar una cosa muv ba-
rata, venderse ft precio í n f i m o . ] H fr. fam. [ n i e l . ] Eslar 
alcanzado de medios. También se suele usar por r e ñ i r é conten-
der. Pauper ia ie , inopiá l aborare ; r i x a r i . || m r e c i ' a h t u . i . o . 
fr. f r en al i íun negocio á p é r d i d a y á ganancia con oiros. Sor-
tem enm al io s u b i r é . \\ t u . h b a c u a r t i l l o s , fam. E l suyeto vino-
fQ y <((ie frecuenta muebo las ( ¡ i b m i a s vinosus. 
CUARTILLUnO, DA. adj. que se aplica á la bestia que f» lar-
ga <ie cuartillfis. l ies t ía crurales articit los lomjiores habens. 
CÜARTITO. m . d. de c u a r t o . 
* T CUARTO, TA. adj. Lo que l lena 0 cumple el n ú m e r o do 
cuatro. Q i i a r tw . I] — n i . Tomado general i nenie vale c u a r t a 
p a b t r ; pero hablando de las boras se dice siempre c u a r t o . 
Quarta pars v e l (juadrans. | | La parle de casa dcslinada para 
alguna persona con su famil ia . Domi pars, smiular is famitiae 
hab i lacu lum. \\ a p o s e n t o . || Especie de moneda de cobre, míe 
corre y pasa en Caslilla. Su valor actual es cuatro maraveoís . 
Cuprea moneia quaedam. | | Cualquiera de ias cualro lincas de 
los abuelos paternos y maternos. Avortim linea. \\Por extension 
se dice aun de ¡as lineas de los antepasados mas distantes, 
cuando se conservan las armas 6 memoria particular de ellas. 
Proavorum l inea . \\ Cada una (le Uia cuatro hojas ó partes de 
que se compone cualquier vestido: I l ámansc c u a r t o s d k l a s t k -
r o s los del i)echo, y t k a s e r o s los do Ja espalda. Viiní¡uacque è 
quntuor praecipuis pur l ibns , è quibtis vestis coalescit. \\ Cada 
una de tas cuatro parles en (pie después de cortada la caheza, 
se d i v i d e cl cuerpo de los facinerosos y malhecliores, pura po-
nerlos en los caminos ú otros sitios públ icos . Pars unaquaeque 
m r u m n i quas sceleratorum catUwera iHsciudimlur. | | (Cual-
quiera de las cuatro partes en que aiiliguamente dividían la 
noche las cenlinelas. j f i í i ía r fs v i g i l i a . || Cada una de las cualro 
partes en que se considera d i v i d i d o el cuerpo de los cuad rápe -
ilos v a^es. Quar ta in quadrupedibus et uvibiis corporis pa>s. 
[ l i E l l a m a ñ o de un l ibro cuando su hoja es la cuarta parte del 
p l i ego . ] y Aber tura longi tudina l , mas ó ménos larga, mas ó mé-
nos profunda, que se hace á las caba l le r ías en las parles latera-
les de los cascos. Fissura i n equorum vel juinentorum unqulis. 
\\ p l . Se toma regularmente por cl dinero en c o m ú n . Pecun¡a.\\ 
Los miembros del cuerpo del an ima l robusto y fornido. Y en-
Ire los pintores;y eseullores y los conocedores de caballos se 
l o m a por los miembros bien proporcionados. Corporis iiicm-. 
bra. [ II Albeit . Enfermedad que suelen padecer las caballcrias 
en los cascos de pies y manos.] \\ c u a r t o á c u a r t o , mod. ady. 
coi» que se »ot í i la miseria 6 repugnancia en dar 6 pagar. J/i-
n u t i m , per asses. || — b o c e l . Ara. Moldura de superficie con-
vexa formada de una cuarta par le del c í rculo. Eclmitw. || — 
C R E C I F . N T E y M E N G U A N T E Dl! L A L U N A . V. C U A D R A T U R A . [ ¡Vfldrt 
se dice a l l í que lo explique, v é a s e en el presente articulo 
C U A R T O D K L U N A . ] j | — D E C O N V E R S I O N . MU. IJ Ksgr, MOVimlClllU 
que so hace m o v i é n d o s e una cuarta parle del c í rculo. Mollis ad 
q i i a r í a m usque circuit par tem. \\ — O F . c u l i w r i n a . Ar t . La cule-
l i r i n a que arroja halas de cinco libras. Torweiil ian be lnam 
minus. I I — d e l u n a . La cuarta par le del tiempo que tarda des-
de una. con junc ión ft otra con el so l ; v con mas precision se lla-
m a así la segunda y cuarta ele las dichas cualro partes, aña-
diendo c r k c i e s t k v m e n g u a n t k para distuiRuirlas. í .unae qtia-
d r a m . I) — p r i n c i p a l . En las casas de Madrid y otros pueblos 
la bali i lacion que t s l á sobre los cuartos 6 viviendas bajas. Su-
per io r ac prnecipnu aedium habit at lo. [ I I — T R A S E R O . La parlo 
posterior del caballo, mula ele.] |1 nAR us c u a r t o a i , p r e g o -
n i í r o . fr. met. y fam. que so dice para motejar á alguno que no 
sabe guardar secreto; y así se dice : lo mismo es decírselo a ru-
lano que o a r u n c u a r t o a i . p u e g o n k i i o . Yvlgare, in vulrjus 
emit iere . \\ nn t r r s a l c u a r t o , expr. con que se denota y pon-
dera la poca es t imac ión , aprecio y valor de alguna cosa. Yilis 
p r c t i i . II ECnAii su c u a r t o á e s p a r a s . fr. met. Meterse o mlro-
duci rseen a lgún negocio. Sese immiscere. || v i . c c a r t o f a í s o 
n n n o c h e p a s a . ref. que explica que las cosas malas se procu-
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ran Jjriccr ocitll/imenlc, pora que no se puedan descuiinr. |¡ 
I R S K 6 CAÜilSR C A D A C U A R T O P O R SI! I .ADO. f l ' . fililí. COli qUÜ RC 
explica que alguna persona es imiv liesairadii, desmadejada, s i» 
uarbo , c o m p o í l u r a n i a l iño . Corporis hab i tu languido esse, 
Tanyttesccre. {] ao t k s k r u n c u a u t o fr. con qu« s<! explica 
alguno càlã pobre y fallo de dinero PenUuspecu t i i ú ctircre. || 
POSER c u a r t o , fr. Separai' l ia l i iUidon ¡i alguno, y señalar le la 
fami lia que le ha de servir. Domí par tem a l icu i ¿licare, dcpti-
tare. \\ Alhajar y disponer la vivienda para alguno, l i o m n n 
instrttere. \\ -[iixeR b ü b x o s c u a r t o s , fr. (am. Ser niemhrudo v 
foi 'nido. Mcmbrosum, torositm esse. \\ t e n r r c u a l i t o s , fr. con 
que su explica que alguno liene dinero. Uíccsc regularmente 
t k n e r c u a t r o c u a r t o s . PecujiUÍ abundare. 
CIURTOÜECIHANO, NA. adj. que se aplica i los herejes que 
fijaban la pascua en la luna do marzo, aunque no enyese en clo-
i t i i ugo . Cs;isc como sustantivo mused l ino . Qnnrfoiíceimoíit is . 
CUARTOGÉNITO, TA. adj . que se aplica a l hi jo que nació en 
cuarto lugar. Qnario loco n a í u s . 
* CUARTON, n i . Madero « m e s o , que sirve para fábrica y oleas 
cosas, y tiene diez v seis pifo do largo, nueve dedos du tabla, y 
siele de cauto. Trabs grandior , (¡91111111. | | p roo in . t'.ierla i m i l i -
da de l íquidos . Liquidorum mensura q u a c á a m . [ || Cada una de 
las porciones iguales que se liaren del lotal de las ganancias do 
l a t r ip t i lae ion de un buque mercante, ó barco coslanero ú pes-
cador, (jue navega ó pesca á la parle ~) 
CUARZO, m . c t t i sTAi . nu r o c a . L lámase así al ijuc es m é u o s 
claro y Iransparcnlc. Quarzum vulguic. 
* CUARZOSO, SA- adj. Lo que tiene cuar to . Z\\ Lo que per lc-
j i t ce ó es semejante al cuarzo.] 
CUASI, adv. 111. c a s i 6 COMO. Fere, quasi. 
CUASlCOXTRVro. tu. for. Todo licctio no torpe, ron el cual 
(s in convenc ión ni parlo expreso) el que le b.ieu. se oliliga á fa-
v o r de alguno, íi obliga á ü u favor á otros. Quasi contractus. 
t CUASIDELITO, n i . for. La acción con que se causa mal á 
o t ro po r descuido, imprudencia ó imijcr ie iu . ¿ « « s i delictum. 
CUASIMODO, i u . DOMiNCo iva c v a s i m o r o . 
i CUATEQUIL, m. p. J lé j . E l maíz destinado á la sementera. 
CUATERNARIO, RIA. adj. Lo que contiene el n ú m e r o de cua-
t ro . Usase mas coimmmenie como sustantivo en la t e rminac ión 
masculina. Qitaicmarii ts . 
CUATERNIDAD, f. La colección de cuatro unidades ó i n d i v i -
duos. Quaternarium. 
t CUATERNO, m. E l agregado de cuatro n ú m e r o s . || Suerte ó 
lo le do cuatro n ú m e r o s en la lotería. 
t CUATORCli. adj. ant. c a t o i i c e . 
CUATORCl^O, ?ÍA. adj. num. ord. anf. c a t o r c i í n o . 
t CUATRAL. m. provia , c o t r a i . . 
* CUATRALBO, BA. adj. E l caballo ú o l ro animal c u a d r ú p e -
do, que tiene los cuatro pifo blancas. Qttaiuor p e d í b u s albits. || 
— m. [ a n l . ] E l jefe ó cabo de cuati o galeras. Quatuor ime iu ium 
praefecttts. 
CUATRAÑAL. adj. ant. c u a d r i u s a l . 
CUATRATUO, TUA. adj. c c a r t ü r o n , por el hi jo de mestizo y 
e s p a ñ o l a , ó de español y mestiza. 
CUATREGA, f. ant. ( m m u G A . 
CUATRERO, m . E l íadi 'on que hur la bestias. Abactor, al>i-
geus. 
CUATRIDIAL, adj. ant. c u a t r i d u a n o . 
CUATRIDIAiVO, NA. adj. ant. c u a t r i d u a n o . 
* CUATRIDUANO, NA. ndj. t a n t . ] Lo que es de cuatro dias. 
Qttatridtiantts. 
CUATRIENIO, m . c u a d r i e n i o . 
i CU ATRIL, m . ant. c u a d r i i , . 
t CUATRILLEUO. m . ant. c u a d r i i l e b o . 
t CUATRILLO, m. Juego de naipes, muy parecido al media-
tor , y que se juega de dos ó tres modos dist intos, siempre enlre 
cuatro personas. 
CUATRIN. 111. Moneda de p e q u e ñ o valor, que c o r r í a anligua-
mentc en E s p a ñ a . Qaatrhius nummus qu ídam. || met. y fam. E l 
dinero en general. Pecunia. 
CUATRINCA, f. La jun ta de cuatro personas ó cosas. Úsase 
mas comunmente hablando de, oposiciones ã prebendas, cá te-
dras etc. Quatcrwo. Jl En <;l juego de la b á c i g a es la junta de 
cuatro Carlas s;.mcjaiues, como cuatro doses, cuatro Ircscs ele. 
Chartarnm shnil ium qmitcrmo. 
i CUATRIREMIA. f. ant. c l - a d r i r e j i i í . 
CUATRISÍLABO, BA. adj. c u a d r i s í l a b o . 
* CUATRO, adi . num. card. E l numero que se produce de la 
mu l t i p l i c ac ión del dos por si mismo. Quatuor. \\ En algunas lo-
cuciones c u a r t o ; y a s í se dice .- fulano m u r i ó el dia c u a t r o . 
Quartiis. jl m . E l ca rác te r ó cifra que representa el n ú m e r o que 
Be compone de cuatro unidades, como : -ií se escribe con dos 
c u a t r o s ; casa n ú m e r o c u a t r o . KumeralU nota quatuor s i g n i -
f icam. |] La carta ó naipe que tiene cuatro señales , como r l 
c u \ t r o de oros. Charla Insoria quatuor notas referem. |) En 
el juego de la chir inola el bo l i l lo que se pone separado de los 
otros nueve, y en el de la rayueia el cuadro que se forma en 
medio. Bacillus in puer i l i ludo seors\m à re l iquis erectus. (| El 
que tiene la voz ó voto de cuatro personas, que se comprome-
ten en é l . Giiíiluor s u f í r a g i o n m vicei «jerens. | | La compos ic ión 
que se cania à c i ia l ro voces, l iarmonicus quaieruio. jl r.ernt. E l 
caballo. || — d k s i b n o r . (kr tu . El asno. |] m a s w b c u a t r o . Mu-
chos, ó n ú m e r o considerable du personas. Plwes. l \ ] m a s d e 
c u a t r o v e c e s . Muchas veces.] 
CUATROCIENTOS, TAS. adj. p l . que se aplica á la cantidad 
que se compone de cuatro veces c í en lo . Qi/ortniii/cií/i. 
CUATRODIAL, adj. ant. Lo que es de cuatro dias. Quatriduus. 
CUATRODOBLAR, a. Aumentar una cosa hasta el cuadruplo. 
QttadrupHcare. 
CUATROPEA, f. E l derceho de alcabala que se cansa por la 
venta de cabal ler ías en los mercados. Pi o vendiiione bestiantnt 
vec l iga l . \\ ant. La bestia de cuatro piós. Quadrupes. 
CUATROPEADO, m . Movimiento cu la danza (jue se hace le -
vantando la pierna izquierda y de jándo la caer, v cruzando la 
o t ra encima con acdcnic iou, sacando la que. pviii icro aa s e n t ó , 
dando con ella un paso adelante. Quodilam tripml'nun. 
t CUATROPEAR, n . I r á gatas ó á cuatro pies. 
CUATROPEO. 111. Cerm. E l cuartago. 
CUATHO'FANTO. m . Et euádrup lo ó una cantidad cuadrupl i -
cadn. (JiKKfricpíimi. 
f CU.WADON. m . ant. c u a j a r o n . 
CUBA. f. Vasija grande de madera que sirve para echar v ino , 
aceite ú otros licores. Se compone de tablas u n poco combadas 
por su mitad, unidas y aseguradas con aros de hierro, madera 
etc., y cuyos extremos, qii« nsuHun circulares, se cierran t a m -
b i é n con tablas. Cupa, doliitm. |j Apodo que se pone á los que 
tienen gran vientre , y á los que beben mucho vino. Ventrosus 
homo; b ibax , nimius potator. I | c a d a c u r a i i u e i . h a i , v i n o q u i : 
t i k n i i . rcf. que explica que por las acciones exteriores se suelen 
conocer las calidades internas de tas personas, jl c a l a r i . a s c u -
r a s , fr. Medirlas con una vara ó refila para saber la cantidad 
que l icúen y pagai; los derechos. Cupas v inar ias metír l . 
f CUBAZA. f. a u m . de c u b a . 
t CUBAZO. n i . joc. Golpe dado contra una cuba. 
t Ctlt íOtCíA. f. a i t t . coiuciA. 
f CUBDICIAB. a. ant. c o d i c i a r . 
f CUBDICIOSO, SA. adj. ant. c o d i c i o s o . 
i CUIIDIZAR. a. ant. c o d i c i a r . 
+ CUIIDIZÓ. contrac. ant. de q u e onitni;cio. 
CUltlCliA. f. E l l 'rulo, especie de p imienta , del árbol del m i s -
mo nombre que se cr ia en Java. Es globoso, liso, de color par-
do oscuro, del t ama í lo de la pimienta negra, múiios acre y aro-
m á t i c o que ella, y con u n cabillo en cada grano ò baya, piper 
cubeba. 
CUIíliltO. m. E l que liacc cubas. Ctiparuiii a r l i f e x , i lo l inñus . 
* CUBETA, f. Cuba pequeña , fíolintimi. \] Especie de herrada 
de tablas mas endebles [que las de la c u b a ] , ron una asado es-
parto ó cumia , t i o l i o l i genus. \\ Cuba manual que usan los 
aguadores. Cupula. 
i CUBKRTAPO, DA. adj. aid. cuiiiHRTO. 
f CUBERTURA, f. ant. c u i h k r t a . 
CUlíETILLA, 1TA. f. d. de c u b e t a . 
CUBETO, m . Vasija do madera mas p e q u e ñ a que la cubeta. 
Dol iolut». I | t o i ) o s a l d r á ni ; i . c u i i i í t o . fr. lam. con que se suele 
consolar el que ha tenido p é r d i d a en algiui nejzocio, esperando 
con la con t inuac ión de 61 lograr el resarcimiento. Cttncta dabit 
agellus. 
CÚIIICA. f. Tela de lana, mas fina que la es tameña . 
i CUBICA, f, d de c ü u a , 
i CUBICACION, f. E l aclo de cubicar. || Medición por varas, 
codos, piés etc. de a l g ú n ediílcio. 
+ CUBICALMEISTE y CÚBICAMENTE, adv. n i . En forma de 
cubo. 
* CUBICAR, a. A r U . Mull ipl icav un n ú m e r o por s« cuadro 
[cuadrado. || Medir por varas, codos, piús etc. a lgún edificio.] 
t C U B I C I A . f. ant. c o d i c i a . 
f CUBICO, m . d. dftCURO. 
CÚBICO, CA. adj. Geom. Lo que tiene las propiedades del cu-
bo. Cubicns. 
* CUmCULARIO- n i . [poco us.] E l que sirve en la c á m a r a <¡ 
con grande i n m e d i a c i ó n á la persona de p r ínc ipes 6 grandes 
señores . / . ' ' ( ¿ ¡ í i í / í in i í s . 
t CUHÍCUI-O. ni . poco us. Aposento, r i m a r a . Cubiciiíuni 
* 1 CUB1C11ETE. rn . N í í f i í . Una hi lada 6 dos de laldasqne se 
ponen calafateadas en ta borda, desde el ga lón del porlalon al 
del castillo de proa. Ordo tabularnm na vi appositarum. £ || E l 
lapafogon de madera que cubre la plomada do los cañones de 
a r t i l l e r í a . ] 
^ CUBIERTA, f. L o q u e se pone encima de alguna cosa para 
taparla ú resguardarla, como c u b i k u t a de cama, de mesa etc. 
Tcgmen, operculum. ||iVrfííí. Cada uno de los suelos que dividen 
las estancias del navio 6 embarcac ión , y en especial el primero, 
que es tá á la inclemencia. Jiavis t abuta tum, solarium. [[ mel . 
Pretexto, s i m u l a c i ó n . Vraeiexins, species. | | E I pape! con que 
eslá cerrada una carta. Kpistolae involnerum. U Gemí. La saya. 
CUBIERTAMENTE, adv. n i . Á escondidas. Clám, latente): 
T CUBIERTO, TA. p. p . i r r . de c u b r i r . II adj. que se aplica al 
vino de color oscuro. 1| — m. El servicio de mesa que se pone á 
cada uno de los que l ian de comer, compuesto de plato, cu~ 
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ch i l lo , tenedor y cuchara, pan y s e r v ü l c l a . T a m b i é n se l lama 
c u b i e r t o un pialo ó bandeja con una s m j l l e t a encima, en que 
pe sirve el p a n , loa bizcochos etc. en los refrescos, y el jueuo 
compiicslo de cuchnra, ti-nedor y cuchi l lo . Vtensitia sinijit l is 
pratidenliVus apposila. || J-a casa ú o l r o paraje con lecho que 
le cubre y ilcfíctrJc de las i i ic lc incnci ía . Domus, locas ab intln e 
iittus. | l líl conjiii i to de \ iaiKlas que se ponen íi un misnio t iem-
po en la mesa. Ferculum. \\ anf. c o b r r t o b ó paño con que se 
cubre la cama. || — ó s n i r u í c i iBiünxo. Lo que debe dar el pa-
I r o n al soldado alojado m su casa, y se reduce á cama, ayua, 
enl, l i i z y asicnlo á la lumbre. Tectum. j | p o > e i i s i ! á c u f i i e u t o . 
fr. mel. Kesgilardarse ó precaverse de íiifiin d a ñ o que se leme. 
í » l ino se rol locare. 
t CUBIJA, f. ant. cumEt t i* . 
CUBIJADEUA. f. an l . met. Cobcrlcra, encubridora ó a l ca lmo 
ta. Lena. 
CUBIJAR, a. a n l . Cobijar, cubr i r . 
* CUBIL, m . La cama 6 paraje donde se recogen y abr i i í an 
las fieras v otros an ima lcá salvajes. Cubile. Q p r o u i n . z a h ú r -
d a . [I anl. Cauce ó madre del r i o . ] 
CUBILAR, n. siAJAnmn. 
* CUBlLlíTE. m . Vaso de cobre redondo ó abarquillado, y 
mas anclio por la boca que por el s-uclo, de que usan como 1 
molde los cocineros y pasteleros para varios usos de sus otlcios, | 
y de loa que se valen los que hacen j i ngos de manos. Callea- j 
tus, vastulum ex aere ajprio. \\ [anl.") V ü s o de v idr io , plaia u 
otra m a l c r í a , mas anchi) por la boca que por el suelo, que en , 
lo a i i l ly i io servia para Lelier. Cn í i r .u lm, vuscidiim. \\ La viaiula . 
de carne picada one se «uis» y maja i l cn l ro del c u i h i . k t r do co- j 
bre. tiapes vásculo cijprio cond í tae . [| Hspcuie de pastel do figu- : 
ra de Cii i i i i .nr i! , lleno de carne i i i r a d a , manjar Illanco y otras ! 
cosas. Ariocrcas fas tujUnuvi , a t c in i i h i a t t a» . || Vaso angosto y ' 
hondo, al^-o mas anclio jmr la boca que por el suelo, y que o r -
dinarianiujil i! se linee de ruerno, v sirve j);ira meneai' los dados 
y evilar las h ampas en d juego di-1 cbaqucle y otros. Yttsculum 
cornem». 
*CUI!ILETEItO. m . c u n u . r . T R por d vaso ó molde deque usan 
los paslcleros. [ || E l que bacejuegos de manos con loa c u b i -
letes.] 
* CUBILLA, f. [ d . de c u h a . ] H c u b i l l o , por el inseclo l l a m a -
do C A N T A It I D A . 
* T CUBILLO, m . d. de cuno. || C A x r . l n i n A ó a b a p e j o Cnn-
Iharis. (I l'ieza de vajilla para manlcncr t r ia el agua. S i tc l la 
aquae refriqerandae. ¡¡ l í l a p o s e n l o p r q u e ñ o que b a h í a á cada 
lado del leá l ro de comedias de Madr id arr imado ai foro deba-
jo de los principales. C k I i í c k í i í i b . [ ¡ | á l a b u en los mol inos . ] 
CUBITAL, adj. que se aplica á lo quo tiene ia medida de un 
codo. CiíMíaiis. 
T CUBITO, m . d. de c u b o . 
CÚB1TO. m . Ana l . TA hueso mns grueso y mas largo ilc los 
dos que forman el a n l e b m o . Cubilits. 
* CUBO. in . Ccom. El cuerpo ó sfMido que se contiene entre 
seis cuadrados perfectos, y que por consii iuicnlc l icué perfec-
lamentc iguales las tres dimensiones de ' largo, ancho y al io . 
Cubits. \ \Álg. La tercera potestad ó potencia de una cantidad, 
ó bien el produelo del cuadrado i m n l i p l í e n d o por la ra íz . Cu-
bus. N Vaso de madera rcdomlo, mas ancho por la boca que 
por c! suelo, formado de varias cosí tilas ú duelas, ccítidas y su-
jetas con dos arcos de hierro. De o rd ina r io tiene una asa del 
mismo n i d a l por donde se abarra, y adonde [ d o n d e ] se ata la 
soga para sacar con é\ agua del pozo : o í ro s tienen los aros de 
madera 6 de esparto y de lo mismo el asa. . S í < i i / i ¡ í . | 1 Pieza gruesa 
de madera puesla en el centro de las ruedas de los coches y car-
ros, en la cual es lán encajados los rajos . Tiene un a^njeio re-
dondo en el med io , íi la medida de 1;¡ inan ia 6 exlremo del eje 
i j u c lia de entrar en él. / loíoc mndiotm. [[ [ au l . For/ .JCmdquie-
ra de los torreones de la muralla ó l o r í a t e l a redondos, ocha-
vados ó cuadrados, cruc se liacian en las ioilalc^as antiguas, 
para defender desde eílas [el los] la m u r a l l a , que es el usó que 
tienen en la forlilicacioTi moderna los baluartes, díociíiiíii! (u r -
r t i , propngnacuhim. \\ Especie de estanque que se hace en los 
molinos para r e c o g e r é ] ñaua cuando es poca, á fin de que salga 
de allí con maj or fuerza y pueda mover la muela, i tccepiacu-
iiím atfuaríion molctr inac. || l'icza dül reloj, donde se arrol la la 
tiuerda. l lo ro log i i cyl indruj . \\ [ a n t . ] Adorno hueco de arquilce-
lura, usado anliguamcruc en ios techos artesonados. Te t i o rum 
omatus, [ [ ] Lo que amasa de una vez el a lbaúi l en el euezo.] 
t CUBBECAMA. f. c o b e r t o r 6 c o l c h a . 
CUBBEPAP). m . Hierro en forma de escuadra y con u n palo 
lar;») por mango, de que se sirven los pastores para c t ib r i r l a 
(orla con fctciío y dcsctibrirla. Pnlae cjenus. 
\ CUBRICION, f. anl . Fin, perfección do una obra. 
* CUflBIEISTE. p. a. de c u b b i r . [ poco us.] Lo que cubre.. Te-
QP.HS, operieus. 
* CUBRIR, a. Ocultar y (apar una cosa con olra. tísase t a m -
bién como r ec íp roco . Tcgerc, operire. || met. Ocultar una co^a 
con arle aparentando ser olra. Teqere, velare \\ i n d . U i ' i m u -
tar una cosa apanuilanijo olra. Velare, celare. | | Llenar l a s u -
lieifieie de alguna cosa, aunque no quede del todo euhierla • co-
mo cuando decimos: fulano viene c i t i i e u t o de polvo, lodo'ele 
Ttigere, operire. || Defender ó i m p e d í r que algún puesto 6 í r o -
n:i sea atacada impunemente del enemigo. Ttteril de fenderé . \\ 
Llaman los maestros de obras poner el lecho á la fábrica ó te • 
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charla. Tecto operire. || Juntarse el niacbo con la hembra para 
fecundarla. Femii iam mire. |! n . a n l . v e s t i r . || r. Ponerse el 
sombrero. Capul peloso legere. [ H c e r r a b s u por oscurecerse. 
¡| ant. Vestirse una ropa, cubrirse con el la . ] | | F o r i . Defenders, 
con reparos los sitiados de los ataques del sitiador. A d r e r s ú t 
i dus obsidentimti se muñiré . || mel . Cauldai'se de cualquiera 
i i sponsab i l i da í i , riesgo ó perjuicio, reteniendo alguna cnulidad 
de la renta que se administra ó se paga, para desquitar el dine-
ro que se tiene adelantado ó suplido. I'ecunine solvendae par-
tem piguoris nomine r e t i ñ e r e . 1 | A lbe i t . Se dice de los caballos, 
mulas etc. que al t iempo de andar, cruzan algo las manos ó los 
piiís : cuando <:s mucho, se. l l ama c r u z a e s h , y cuando ps poco 
ciaiuusn. F.qiiian si vé mulum incedemlo manibus. pedibusque 
praepediri. [ | ¡ c o b i d i i s i í n i ; a g u a . f r . Sudar mucho.] | | — b b 
CBANnH uv. k s p a s a . fr. Tomar en presencia del*rey posesión de 
ias pierogalivns de esta dignidad, ¡ n t e r primarios Hispaniae 
magnatcssolcimii r i m adsc r ib í . \\ q o i k n t e c u b r e t e d u s c u b h h . 
ref. que explica que los mismos a t av ío s y riquezas que tiene el 
que no los merece, son causa de que so averigüe su indignidad. 
* CUCA. f. c h u f a . II Gusano pequefio. ceco. [ H p l . provin. 
Nueces, castalias, avellanas etc.] \\ — y m a t a c á n . Juego de nai-
pes, en que la c u c a c s el dos de espadas, y cf matacán ct dos de 
ijaslos. c h a r t a r u m pic tarum q u í d a m Indus. \\ m a l a c u c a . expr. 
fam. que se aplica al malicioso y de mal natural. Homo impro-
bus, nequam. 
CUCAÑA, f, Palo alto y derecho untado de j a b ó n , en cuva 
pun ía 6 extremo hay comestibles y otras cosas para los que llc-
giii'n ft alcanzarlos, trepando por él . Llámase t a m b i é n así la 
dii ' í ' rsioii tie ver I repa r por d ie l io palo, ¿tifíi genus. )) niel. J.o 
que so consigue con poco trabajo ó a costa ajena. Lucrum, bona 
parvo labore p a r t a . 
CUCAÑERO, RA. m . y f. E l que l ienc m a ñ a para lograr las 
co.-as con poco trabajo ó íi costa ajena. Indiistrius, solers. 
* CUCAR, a. ant. Hacer b u r l a , mofar, ¡ r r i d e r e , sttbsannare. 
£\\ anl . p a o a r . II n. Eslar picada del l á b a n o alíruna res vacuna, 
en tuyo estado se mele á escape en el agua, ó donde pueda l i -
brarse de é l . ] 
* CUCARACHA, f. tríscelo de cuatro alas, oblongo, negruzco, 
con dos cerdas larcas en la cabeza, y otras dos'mas coi las v 
uruesas en la cola. B la t i a or ienta l i s . || E l tabaco de polvo que 
tiene el color como avellanado. Tabaci gemís avellanne coto-
rem referem is. || — . m a r t i n , [ a n t . ] Apodo que se daba á la mu-
jer morena. Mi t l ie r subnigra, fusca. 
i CUCARACHERA, f. fam. m e l . Una buena fortuna, un acaso 
feliz. 
i CUCARACHO. m. c i c a h a c i i a . 
t CLCARACIIOELA. ¡. ú. de c u c a h a c h a . 
t CUCAIIACHUELO. m . d. de c u c a r a c i i o . 
CUCARDA, f. K S C A R A P r r . A . 
* CUCARBO. adj. m. Apodo que dan unos [ l o s ] mudiacbos á 
oíros qud e i t f i i i [ a los otros de su edad que v a n ] vestidos de 
fraile. Cll ant. b ü o d o ] 
i CUCAZ. n i . ant. i . a u p a r o n . 
CUCIOSO, SA. adj. anl . Di l igente y Eolícito. 
f CL'CITA. í . i ' e r r i l a faldera. 
CUCLILLAS ( E N ) . mod. adv. con que se explica la p o s t u r a í 
acción ih ; dc l i l a r el cuerpo, de snerlc que las asenladeras des-
cansen en el c a r c a ñ a l del p ié . DemíssU ad humtm cUmibus. 
* CUCLILLO, m . Ave de paso, cuyo color cs ceniciento, lus-
Iroso y por debajo blanco sucio rayado Irasversalmeule de par-
do : la cola es negruzca, mezelada'de pardo. La hembra, segun 
opinion c o i m i n , pone sus huevos en los nidos de otras aves. 
Cuculus canorus. \\ i n d . [ E s propiamente el a d ú l l e r o ; pero al-
gunos ¡mtores lo usan p o r ] el m a r i d o de la a d ñ l l e r a . [ C h c í i -
¿ i í í , ] adi t l le rae inaritus || p o r v o s c a n t i í e i . C u c i . i i . l o . ref. qua 
se aplica al lorecro que saca provecho de la r i ña de otros dos. 
* CUCO. m . La oruga ó larva de cierla mariposa iioclurna. 
Tiene como pulgada y media de l a r g o , los costados vellosos y 
con piulas blancas, tres articulaciones amar i l l en í a s j u n ' o á la 
cabeza, y las d e m á s pardas, con una cinta mas clara y rojiza 
en el lomo. L a r v a sen eruca ex p h a l c n â clmjson haed. |! co-
rn p o i ' d que £ El que es de co lor ú e coco, i i el une] es inorene. 
j ! Juego de naipes, m. , i i a i . c o n t e n t o . \} expr. de que usa en d 
juego del cuco ò maleoulenlo el que tiene el rey para no Iro-
car. II c u c l i l l o . [ 1 1 ant. b e o o o . ] | ¡ — c a , adj. fam. Pulido, mono. 
t CUCUAR. m . /->. Ver. c o c a r , pecliuga de ave. 
t CUCUBIL. n i . anl . c u c l i l l o . 
t CUCUIZA. {. p . Ven. E l h i l o ó hebra d é l a pita. 
* CUCULLA. (. [ a n t . ] Especie de ve í l i du ra anl i^uaque se po-
nía sobre la cabeza. CHCIUIUS. 
i CUCUMA. f. Especie de pan que hacen en Tame, pueblo de 
la Nueva Granada, de una ra íz parecida á la yuca. 
CUCÜmilTA. f. Qithn. Vasija en figura de calabaza, que sirve 
para destilar. 
t CUCUBüCÚ. m . Culebra de la A m é r i c a meridional , de ve-
neno muy act ivo. 
CUCURUCHO, m . Papel a r ro l lado en forma de cono. Sirve 
para poner d inero , dulces ú o i r á s cosas. Cucutlus papyraceits. 
t CUCUYO, m . Especie de luc ierna í fa . 
i CUCHA, f. p . Per. u g u n a . 
c u e 
* T CUCITAIt. m . p rav ln . Especie do. ( r i l ju lo ó derrclio t¡(ie sc 
pag.i sobro los ¡íraiios. T i i b u i i , vecli t jal is tjemis. \\ Cf- aiil-3 
cuciur iA. I! an). Broca ó tenedor. J| ;it]í. Medula de « r a n o s : la 
tercera )i;ivU'<!rl c u a r l i l l o y duoJúr 'mia del c r l u n i n . V m . y ocho 
c ü c i i a u f . s lüician la od ia va de faneca, y la ochava era celutnin y 
metí io. Áviílarum mensuro iincifis fetè decent frunteni i sapiens. 
I! [ a u l . ] La eanlidad de grano que cabia en ta medida llamada 
ZQuífese llamada. 3 del mismo nomlire. Mcwsurac genu*. II — 
u t h u e r a . [ a idO Cuchara de hierro. Cochlear ferreum. 
* CUC l l A HA. 1.1 nstrumenloquesc compone de imai ia l i l ad /m-
rava y un mango, y <(tie sirve para lomar fa comida v meter cu 
la boca las cosas l íqu idas ó blandas. CochUarr. \¡ Vasija r o i o n -
ria de hierro ó cobre, que por un lado l ienu i m p i ro , y por el 
otro un maimo largo que sube perpendicular desdi; el àiiclo dei 
\aso, y remata cu «ti yarnbalo. Sirve pura sacar el ajíija 6 acei-
te de las tinajas, sin lener que meter el b ru to en ditas, y por el 
(tarahalo se cuelga en el borde tía bi tiiüóiv. [Vccti.v mettiihcns 
m o n i ' b ñ o i m t r t m m htntrieutlae aipuie, \\ lín la ¡ i r l i l ier ía tina 
plani-ba de li ierro abarqui l l .Kbi . cou una as ía <> litando tar j o de 
madera, y sirve para in t roduc i r la put iora en los c a ñ o n e s Co-
ch lea rU ferrei f f m n , | J Kn la marina A c u i c m o u . ¡I d h u k 1.0 
Q U K ü u n ^ H R co.iio c u c i i a i u m i p a s . cxpr. con que se exhorta 
a loyra r de presente alyuna cosa, que por su poca eoririslciiria 
Se teme que se ha de acabar precio. Quod po,i.\if, dm ei f _ ¡ \ i i í : i h a 
c i ' C i i * i u p Avi. M. El que no sal.e mas qui; unos pocos voca-
blos de miab'.ii^u;i, v dr. coi is i '¿ inenie la babia a méd ia» ú mal 3 
(iUCHAHAD.A. f. La porc ión que rabeen una cuchara. Co-
chleare (iiiíiiiluuiiii. \\ m k t u r su c.ix . iuu.ui .v I r . me!. I n t r o d u -
cirse i n o p o r t u n a m e n í e cu la eoiiversucioii tic otros, ó un asnil-
los ajimos de su profes ión. Sese ettionm coufabu lu l io i i i ímpor -
I m i t u á í c e r e . 
CLTIIARAL. m . Especie de bolsa becha de una piel de cabía-
l o , en que los pastores guardan las cucliaras. Sácen la s conden-
á i s cochlcaribus, 
CUCHAltAZO. m . Golpe dado con cuchara. I d u s cochleare 
impaems. 
t C l i C l l A l U i A l t . a. Sacar con cuchara. || Agr. llegar á mano el 
p ié de la planta. [| n. c u c h a r e t e a r . 
CUClIAItERÜ. m . E l que vende ó hace cucliaras. Cochlearium 
venditor, nrt ifex. U c u c u a h e t e r o , la lista ele. 
*COCHAHKTA. í . C d . d e c u c u a r a O Cuchara pequefta. P h i -
v i m cochlear. 
CUCHARETEAR, n . fam. Moler y sacar la cuchara eti la olla 
para revolver lo que hay en ella. Oitam cochleare versare. || 
mc l . ¡Uelerse A mezclarsc, M\\ tiecrsidad en los negocios. J)i 
a l iena sese inferre, non vocation adesse. 
CUCHAfll iTEUO, HA. m . y f. El que bact; 6 vci idcrudiavas 
d e palo, i ' .othlearium a r i i f e x , vcwti lor . \\ La lista de lienzo 
basto, pa í lo i'i otra cosa r o n at íujrros , que su pone cu (as coci-
nas para colgar las cucharas. También se anule harer de made-
ra. Cochlearium repusi loriam. j] fam. Fleco que sc pone cu la 
parte infer ior de las enaguas, l ' locci gama. 
*CUCI1A1UCA L L A , TA. f. d de c u c h a r a . C|| c u c i i a u i l i a . 
In f l amac ión del h ígado que impide á los corderos el comer y 
mamar. 3 
«CUCHARON, m. D ' i i m . de c u c u a r a O Cuchara grande que 
sirve para repartir ciertos manjares en la mesa. Cochlear gran-
diiis, íiídicuifi, H t k s h b h i , c u c h a non ó i . a s a r t k s r o n ü i . m a n -
(¡o. fr. fam. con que b c denota que alguno tiene el principal 
manejo y autoridad e » una dependencia ó negocio. Clavi im 
lenere. 
* CUCHARRO. n i . CEnl re los pastores y gente del campo t i 
hoyo ó cavidad natural de la peña en que se recoge el agua, 
cuando llueve. [[ Vasija hecha de calabaza con que sc ne^a a 
mano el pié de la planta . ] II ¡VdKí. Pedazo de tab lón corlado 
que sirve para enlabiar algunos silios, como cu la proa y popa 
11 o í ros parajes del navio. Asserculits 
t CUCHEAlt. a. y 11. c i i c i j i c i i e a r . 
+ CUCHELO, m . ant. c u c h i l l o . 
* CUCHICHKAH. [a. y ] n . Hablar al oído A alfeTino delante (le 
otros, i n fe r se mussitare. Z || n. c u c i i i c i i i a a . ] 
CUCIIICHEO. m . E l acto de cuchichear. Mussilatio. 
tCUCHICUERO, RA. m . y f. E l que liene la coslumlirc de 
cuchichear. 
CVCUlCUIAlt . n . Caniar la perdiz. Cacabare. 
•f CCCHiELLA. f. ant. c u c h i l l a . 
t C U C H I E L L O . m . ant. c u c h i l l o . 
* CUCHILLA, f. Instrumento eompucslo de una hoja \miy 
ancha de hierro acerado, de un solo corle, con su juaneo para 
manejarJo. Cutter, securis parva . CllEs nombre y e n t r k o de 
todo instrumento que corta ó hiere de pun ta , y a s í se halla 
aplicado á la hoja de la espada, A la de un estoque, al hierro ó 
punta d e un venablo ele.] | | a r c h a . || Ins l rumcnlo de l i i c r ro 
acerado, deque usan los encuadernadores para cortar ú igualar 
el papel y los libros qtie se encuadernan. Bibl iopotarum £Volii-
miuum re l iga to r i s ] culler, [j ¡>oéi. La espada. Bnsis, gladias. 
CUCHILLADA, í. IÍI golpe qne se da con cuchi l lo , espada ó 
cualquiera otra arma de corte, y la herida que res id ía de dicho 
golpe. Ictus caesim i i i f l ie tus .Wmci . En Madr id el exceso d d 
producto de la enlratla que tiene una c o m p a ñ í a de cómicos res-
pecto de la entrada que tiene la otra ¡(pl. Pendencia ó r i ñ a , 
¡ í i xa , pugna. | |Al)ertiiras que se hac ían en los vestidosj para 
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que por ellas se viese el fo r ro , que era ordinariamente de otro 
color. Vestís incisiones. |j c u c u i l l a d a d i í c i e k r e a l e s . La cu-
chil lada grande. Parece haber dado origen á esta locución el 
uso bá rba ro de concertar con los asesinos las muertes y he r i -
das que hab ían do dar à otros. Vulnus grandit/s. ¡ ] s a n a n c u -
ctiii.i.APAs y no m a l a s P A L A B R A S , rcf. que e n s e ñ a que es menor 
mal el de l ier ir , que el de dcsacrcdilar d afrentar a alguno, por-
que c*te es irreparable, y aquel puede tener cura. 
CUCIIILLAD1CA, L L A , TA. f. ü. de c u c h i l l a d a . 
•f- CCCHILLADOU. m . a c u c h i l l a d o r . 
CUCHILLAR, adj. Lo que perlencce al cuchil lo ó (¡ene 8<i 
forma ó ligura. CuiieHatus. \\ a. ant. a c u c h i i . i . a i í . 
CUCHILLAZO, m . aum. de c u c h i l l o . 
O i a U L L E J A . f. ü. de C U C H I L L A . 
CUCIIILLEJO. m . fam. d. de c u c h i l l o . 
CUCli lLLEllÍA. f. E l si t io, barrio 6 calle donde esIAn las l i en-
das de los cuchilleros. CitUrariontm vicits. \\ La tienda en dondo 
sc hacen y venden cuchillos. Ctií irori i oflicina. \\ E l olicio ó arle 
de los cuchilleros. C u l i r a r i i ars. 
CUCl l lLUÍUO. m . l í l que hace ó vende cuchillos. CnUrarius. 
CUCII ILL1CO, TO. m . d. de c u c h i l l o . 
* CUCHILLO, m . ins l r i imcnto de h ie r ro acerado y de un 
corte solo, con mango de metal, madera ú otra cosa. Ifáecse de 
varios Umaftos, seyvnt los visos á que se aplica. Culter. |] mc l . 
A ñ a d i d u r a ó remiendo, ordinariamente (rianguiar, que se sue-
le cebar en los vestidos para darles mas vuelo que t i que per-
mi le lo ancho de la ropa, ó para otros Unes. Usase mas eomun-
inedle en plura l . Ponni frustum cuspidaibn incisum. \\ mc l . E l 
derecho ó j u r i s d i c c i ó n que uno tiene para gobernar, easlifíar y 
noiier en ejecución las leyes. Paniendi ac leges exseqnenai jns . 
(I Cualquiera cosa que tiene la figura semejante L los cuchil lo» 
que se ceban en loa vestidos; y así l laman en algunas parfes 
c u c h i l l o s ¡i aquellos pedazos de tierra que sc quedan sm l a -
brar, cuando encontrando Ja reja del arado con a lgún á r b o l 0 
mediatas á la p r i m e r a , que se l l a m a tijera r de estas seis la p r i -
mera se l l a m a c u c h i l l o m a i í s t r o . Sex pr iores nine acc ip i l r i s 
phimae, pennae. \\ — nv. m o n t h . E l cuchil lo grande de que usan 
los caladores p a r a rematai ' las reses ya heridas. Culter venato-
rias, [¡ l — MANconnitao. Cuchillo loseoy mat f o r j a d o . * } H h a b e r 
ó sF . i iv in E i . cfJciiH.1.0. fr . ant. Tr inchar íi la mesa del rey ó do 
otra persona real. Slensae regiae cibos secare, i n frusta pa r -
t i r i . K l i . k v a r Á c u c h i l l o , fr . ant. i ' A s a u á cur .im.i .o. H m a t a h 
c o n c u c h i l l o nu p a l o . fr . Mortificar á otro lenta y porfiada-
mente . Setisim inter i i i iere . U m e t e r i c u c h i l l o , fr . a i d . p a s a r 
Á c u c h i l l o . ¡ | p a s a r A c u c h i l l o , fr. Dar l a muerte. Se usa or-
dinariamente de esta frase, cuando se habla de una plaza t o -
m a d a por asallo. Jugula re , dcbellare. || s e u c u c h i l l o o h a l -
r.uNO. fr. fam. con que damos á cnlcudcr (iiie alguno es m u y 
perjudicial ó moles to á o t ro . GTUIC»' esse a l i a d . 
CUCHILLON, m . aum. de c u c h i l l o . 
t CUCHITRIL, m . t a i i u c o . 
t CUCHO. 111. ant. Cachorr i l lo , per r i l lo . 
CUCHUCHEAR, n . c u c i i i c i i k a i i . U mc l . Decir ó llevar chismes. 
llitHiores ut tro c i t r o q u è de ferre. 
CUCHUFLETA. í. I am. Dicho ó p a l a b r a s de z u m b a ó c h a n z a . 
J o c h í . 
i - CUCHUSa. f. Especie de sandia de Chile de exquisilo sabor, 
t CUüAIl. a. ant, c u i d a r . || ant. Pensar, j u z g a r , 
i CUD1C1A. f. ant. c o d i c i a . 
i CUDICIAR. a. a n t . c o d i c i a r . 
t ÜUDIC10SÍS1MO, M A . adj. ant. c o d i c i o s í s i m o . 
f CUD1CIOSO, S A , adj . ant . comcioso. 
t CUDIHUELO, m . Variedad de la j u d í a que sc cultiva en 
Chile. 
CUDRIA, f. Soguilla de esparto c r u d o en forma de (renza, de 
un dedo de grueso, con que se ensogan los serones y espuertas, 
/ le í í ic i i ln spartea. 
CUÉRAiS'O. m. c u h v a n o . 
t « J E C H O , CHA. adj . a id . c o c i d o , 
t CUEDADO. m. ant. c u i d a d o . 
t CU EDA 11. a. an l . Juzgar, pensar. II ant. Meditar, ¡n lcntar ij 
ant. Mirar , atender. 
* « J E U A . Icrc. pers. del sing, i i t . ant . pres. suhj. de c o c b í i 
C C U E Z A . ] 
* CUECO. pr in i . pera. pres. ind . i r r . ant. de c o c e r . Ccuezo 
poco us.] 
+ CUEIDAR. a. a n t . Lo mismo que c u d a r . 
*CUEII10. n r im. pers. prca. i nd . i r r . an l . dccoiDAn por j u í -
gar, pensar. [ í ; í pers. regular de c u b i d a r . ] 
•f CUEIJÚ. m. Árbol grande v coposo de la India , de ctiva 
fruta sebosa de) t a m a ñ o de las ave!lanas, se hacen velas para 
alumbrarse. 
+ CUEIRO, m. ant. Cuero, piel, c ú t i s . 
CURITA. f. ant: c u i t a . 
f CUEITAR. a. ant. Juzgar, pensar. 
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t CUEITOSO, SA. adj. ant. c i í i o a d o s o . 
C l l í U i A . I'. E l covijunlo de l i \ ; l s , munianas ú olras fruías 
aladas eu d ispos ic ión de poderse colmar para conservarias. 
Jfvae pensiles. \\ Recalo ó f u m a (U'c se (ia a aJyiiiiG cu vi Oki 
q « c cumple afios. fíomiin, munusculwn. 
CUELMO, m. t j i * . 
f C U E L L E . m. p. ^tm^r. Zapato ò cab.ado de indio . 
+ CIJELI.ECn.LO, TO. m . d. de c i ' i i rxo . 
t CüELLIANCíiÜ, CLIA. ¡idj. E l <iue es anclio de cuello. 
tCUEI . IJANGOSTO, TA. adj. El iin^oslo de cuello. 
+ C U E L L I C I I U . adj. eapr. Lo que ha destrozado ó sido causa 
dp! destvo/.o de un cuello. 
CUELLICORTO, TA. adi . Lo que tiene el fuello corto. 
* CUELLIDEGOLLADO, DA. adj. ant. E l (jue lleva el veslido 
muy escolado, \ el vestido mismo. Vestís a v v k e t i i itait (eqeits; 
c l q - i i e i l m i i i t r . C i |un t . E l que no llevaba cuello 6 balonacu el 
tes l i d o . ] 
CUELLIERGUIDO, DA. adj. Tieso y levantado úa enfi lo. 
F.recím ro l l o . 
tCUELLIl- .STRECIIO, CHA. adj, c c r i j . i a n g o s t o . 
CUELLILARGO, GA. adj. E l que es largo de cuello. 
t CUELLU 'ECADO, DA. adj. E l yuu tiene el cuello pelado, ¡i 
El que lleva raido el cuello del vcslido. 
¡- G C E I - L I T C E n r o , TA. adj. E l que lleva la cabeza lorcií lo. I ! 
nfl 'ÓCRl'l ' l . 
CUELLO, ni . La parle de] cuerpo que une la c a t e a con el 
tronco. Collunt. || i n d . La parle superior v mas ¡m^osla de u l -
l íuua vasija. Collnm. \\ E l i ialc superior de la solana que r o -
dea y cultru el pescuezo. Talar is ainicuc cnllmn. \\ La (ira de 
lienzo ó cinta que cubrí : el cuello de la solana. Fosciola co l l a -
ria. [J O u i l J Adonio ¡mlijíiio del pescue/u, Lecho de lienüO l ino 
a l i el m^ado, c:i\os pliegues ó cuíiories se lormaliau á tuerza de 
a lmidón con uñ moldo de hierro. Focó le . |] La lisia di; paño ú 
olea leía que e « pone en la pudo superior ü a las capa» y ve.sli-
dos. í ' a sc io la vestis ccruici teijentloe. | ] a l z a c ü i í i . l o . \\ En los 
iTioiinoçde aceile la pa l l e de Ja v i y i rii;is i n m e d i a t a á lu tenaza. 
Collunt. I I . n i l . c a i k í a n t a del pifi. ¡| — o r a j o , r K t i o i . í . A , ele. E i 
pezón 6 tal lo que arroja cada cabeza de ajos. I'ediculn-t, scapus. 
fj — k k c a s i i s . i J.a l i r a ü u lienzo que sr: pone en la ¡jarle supe-
r io r de la camisa, y rodea y euiire el pescuezo. Coliare indu.sii. 
!' í . i ; v a n t . i r e i , c u e m . o . f r . mcl. Hallarse en estado de prosperi-
dad, Secmdi i rebus f ru i , Sfcumlâ fo r t i t nd m i . Cíl Á cvut i .o . 
mo;l . adv. qua se aplica á l.is ínulas que aran aladas por el 
e n t i l o . ] 
* CUE.MO. adv. in . ant. c o m o . £ ! ! c e e h o q i i r s ü a . mod. adv. 
an I . rACiLMSMTR. ] 
t CUEN. m . ant. Lo mismo que c u G N n u . 
* CUENCA, f. Hortera ó escudilla de madera que suelen traer 
los perci í r inos . Sai te l ta íiV/iiea. [! La cavidad en que eslá cada 
uno de los ojos, Onií i cavum. £\\ La hoya en cuyo distr i to hay 
algunos pueblos.}}! anl . p i l a . 
CUEiSCO. m. Vaso de barro hondo y ancho, v sin borrle, ó la-
bio, i ' í í í i i i (cam. I I p . Ar. E l cucM para colar. Vas fictile Unteis 
l i x i v i o deierijcndi.i. 
•f CUENCílA. i ' . Especie de ocre rojo , mas encendido quo cl 
b e m i d l o i i . 
r CUESR. m. ant. Lo mismo que cunNnü. 
CUEND.A. f. Cierto cordoncillo do hilos <jiie i'ecogc y d iv ide 
la maikja para que no se e n m a r a ñ e . Tomtx qud malaxa c i r -
einitl igatur. 
CUEN DE. n i . ant. c o n d e . 
t CUESQUECICA. L L A , TA. f. d. de f.rexcA. 
* 1" CUKNTA. f. El acto <> efeelo de cuular . Cutcttlutia, com-
j m i a t i o . 1] Cálculo n operac ión a r i lmét ica , comocf i i s rA de m u l -
l i püca r , ci/fi.M'.t ile parí i r . Cum/nuui, toJ i ulus. |j El pliCLto ó 
papel en que eslá e s e n u ahjuna r a z ó n , compuosla de varias 
partidas que al l i n s e s t i m a ú ó restan. StippulítUoiiis, r n t i o -
nis scheda. \\ Cierlo nú i i i e ro di; lulos que deben lener los (e-
jidos según sus calidades; como v. ü . en el paño el ser diezio-
d i r n o , I rc tnta idoici io ele. F i l o i w n i est i l i u m mimerus. \) Razón , 
satisraceion de alguna cosa; asi se dice.- no tmigo que dar c u e s -
t a de. Hcddenda r t i t i o . |j Cada una delas bolitas ensarladns que 
componen el rosario, y sirven para llevar la cuenla de las o ra -
ciones que. se rezan; y por semejanza cualquiera t iol i l la ensar-
íada. Globulus p rccdor i t i s . )¡ ani. i S ú m e r o , porción , cantidad. 
I I c ó m p u t o , t j l ant. E i i l as í i ( : i idas<le campana el pilar que se 
pone en medio para sostenerlas, [j p l . an l . E l rosar io . ] I t — ó 
c u k k t a s d e l k c h e . Unas hoiilas de c íe r ia piedra Icasparcnle de 
color de leche que se ponen al cuello algunas muieres, por 
creer infundadamente que son buenas para alraer la leche á Jos 
pechos. Calculus. 1| — eos i . \ c i í k s t a . Modo de hablar con que 
se advicrle que se tenga cuidado en alqui l asunto, amenazando 
con a l^mi casli^o o mal suceso, (lew c a m , »e tibí quid tnal i ac-
ehlat. ¡ ! — c o n i ' a g o . Modo de hablar que denota que alyuno al 
fiempn de dar las euenlas de lo que ha tenido á su cargo, paga 
ó pune (le i n a n U m ^ o lo que impor ia el ah-auce <iue se le liaee 
en ellas. Acceptitm el expenmn . CU — Tint i > e p . i í i d o . La deler-
(¡linaeioii dei ' ¡oe íiacL1 su gusfoii lodo iranceJH — " ü i 'ünnox, 
Cuenla mas gruesa que las del rosario, á la que se decia es lá r 
comedidas al .'unas i i idn lwncias en sufragio de las almas del 
purgalorio- l ' iacul'aris fj lobulus, calculus. [ | — s r h a o a q u e k o 
• ^ a l a a . fr. fam. que se dice p a r a salvar ia equivocación q u e 
' puede o c u r r i r en cualquier iiecho. |j c v b n t a s Ai.ecitns 6 g a l a -
: s a s . Usase coinunrneii le cu frase c o n los verbos h a c e r ó v o r -
I m a u ; \ asi se dice ; h a c e ó f o r m a c u e s t a s a l r o u i í s p a r a dar á 
entem'ler que a l g u n o se lisonjea con poco luudarneiilo de c o n -
seguii- lo que desea. Upes vaua. \\ c u e s t a s m: á m u a r . Golas p e -
quoñas de es le í ó s i l , que por ser de jirecio le venden as i . Cal-
culus sticcineus, \\ c u e n t a y r a z ó n s u s t e n t a ó c o n s e r v a a m i s -
t a d , reí', que cnsefia que aun entre los mayores amigos debo 
haber loruial idad en las euenlas. | | Á b u e n a c u r s T A , tnod. adv, 
. que se dice de la cantidad que se da 6 recibo sin finalizar la 
• cuenla. i u sitrnuiam persnlveiulam. \\ k c v i í n t a . mod. adv. So-
bre la fe y a t i lo r ida i l de oiro. |¡ mod. adv. Á u v e k a c u i s k -
t a . I I m o d . adv. Contando, haciendo cuenla, l i ándose en 
alguna cosa. Ccr t i l a u n spe. j¡ a c i u í n í - a s v i f j a s b a r a j a s m e -
w s , ref. que aconseja que cuando las cuentas y negocios e s l án 
muy embrollados, es preciso lomar un nuevo partido. [ || Á e s a 
c u e n t a , mod. adv. Según e so . ] I I a j c s t a r c u e n t a s , fr. l am. Je 
que s d u s a por amenaza; y a s i se d i c e ; yo a j u s t a r é c t u n t a s 
contigo, j a a j i s i a r r i u o s c u e n t a s , q u e s o n las expresiones i)¡;:s 
usadas , llrttiones in i re cam aliquo. t li a j u s t a r l a c u e s t a i 
A L C l ; S O . Ir. A J U S I ' A U CUENTAS.3 (1 A J U S T A R U N O S U S C U E S T A S . iV, 
niel . Examinar en cualquier negocio ó dependencia Jo que hav 
en pro 6 en contra , p a r a ver las medidas que le conviene \o~ 
mar. jVer/flíiíím mature perpendere. | | Á l a c tKNTA. mod. a d v . 
P O R LA C U E S T A . \\ A L C A N Z A R Á U N O 1 > E C U E S T A , f)'. [ l l l C l . ] AlcaU-
zar íi uno de r a z o n e s , 11 a i , nAit l \ c u e n t a m e l o p i r é i s , ref. 
couque se ñ o l a á ios que disipan las cosas úc que deben res-
ponder. I] a m u n l a c u e n t a . Ir. E o r m a r l a , eomponcrla. Ra-
tiotieia ins t i i i i e i c . \\ c a k r e n j . a c u k j v t a . i r . Jam. Advccl i r el 
error que se lia comelido, ó corregir s u s malas coslmnhi es y 
enmendar su vida, i n suaiorem mentem ¡ evovitri. [\\ c a n c e l a k 
u n a c u e s t a . Ir. Com. Saldarla sal is iaciemlo el alcance.3 [1 c e r -
r a r l a c c i í s t a . f r . Acabarla, concluir la . RaíioMftn fmire, absol-
vere. |J eos c i ' i í n t a v b a z o s , mod. adv. Con exaclilud y d j l i -
geneia, para quo ni sobre n i lal tc. j i damuwiHi , exanc. \\ i:or.-
I I K R POR C U E N T A I I I ! U N O ALGUNA C O S A . l ' l \ TeilCl 'Ll íl SU Car^O, 
ser rcf-ponsable de, ella. Xeijotium juopr io fe r íen lo varare. J| 
fr. Hacerla suya por haberla adqui r ido ó ganado. ÜCjíi . s i -
b i adsr . r ibi í ie , p r o p r i m u faceré . | j n u n a i R l a c u e s t a . [_ i r . c j s -
c e i . a i i l a . ' I i! — — Ir . En las c o n t a d u r í a s i r afiadiendo parlidas 
¡\ ia dala h a s l a que sal^a iuiia) con el car^o. ^reepí i et e.Tpemi 
suinmas aeqnare. \\ i í a n z a h d e c u e k t a . f r . Bailar ciertos bailes 
figurados, como las folias, el v i l l ano y o í r o s , que cu mueliaa 
parles se l l a m a n aun e a i i . e s i > e c u u n t a . Ad modos sal tare.)] 
nAR R U E N . i Ó M A L A CUENTA D E SU PERSONA. IV. COlTeSpOllde!' a l -
ginio bien ó mal á la eonl íanza q u e de él h a n hecho, ó al e n -
carga que le han dado. Susccpli i i cgo t i i rationem reeklere. ¡| 
nxn c u e n t a d b a l g o . fr. fam, é i rúu . Dar fin de alguna cosa, 
d e s i n i y é n d o l a Ó malgas l ándo la . Pessnindrnc, consumere. £\} 
D A R E N LA CUENTA. lY. CAi'R EN I .A C U E N T A . ^ |1 E C H A R LA C U F . K T A . 
fr. a j c s T A U L A . I] 6 c u k n t a s . fr . Hacer cómpulo sobre po-
co mas ó menos del impor te , gaslo ó u t i l idad de alguna cosa, 
/ iuí ioí ies computare. \\ r c i i a í ! u s a c u e n t a , fr. Proponer algu-
n a de fas operaeioni-s a r i l m é l i c a s , que commimenle se l laman 
c u e s t a s , para que se calcule y averigLie la canlidad que de, 
el las r e s i d í a . Rn í ionem cov ip t t i ándam prapoiicre. \\ e h c u e s t a . 
UlOd UtiV. Á ! B L ' E N A CUESTA. \\ — — ¡i!A. ES t.UGAll. (j ES R E S U -
M I D A S c u e n t a s , mod. adv. fam. E n conclusion ó con brevedad. 
fíreriicr, i r m i l h n . \\ e n t r a r e n c u e n t a , f r . Tener présenle y en 
cons iderac ión alguna cosa en lo que se ínlei i ta ó Irala, Hei, lie-
qot i i alicttjus n t l i o n c i u habere. | ] e n t r a r e n c u e n t a s c o n s i g o , 
i r . met. Itecapacilar lo que lia pasado por uno y rc í levionar 
p a r a en adelante lo que impor ia , examinar séria é iuler ioi ' -
mente lo que conviene piacliear en a lgún iisunlo. Sccwjn cofiii-
tfire, animo voUitara. \\ e s t a r f u e r a d e c u e s t a , fr. que se dice 
de la mujer p r e ñ a d a que ha cumpl ido ya les nueve, meses. Mu-
Herein i j ravi i t t .m n o v a n w e i u i u m icmpits excessisse. ¡j e s í E -
m o s Á c u e s t a s fr. con que se l l ama la a t enc ión en a lgún asun-
1o para hacerle enlender mejor fid" á l t e n t e perpendomits. \\ 
g i r a r i . a c u e n t a . I r . l l acc r lu , f o r m a r l a , a justar ía . Rutioncm 
inire. [_\] h a c e r c u e n t a , fr. Suponer, dar por sentado ó hecho . 
| ¡ i i a c i í h c u e n t a h b a l ( ¡ u n o . Ir. iiiCÍ, Cot í lar con é) para al^uu 
ohjeln. ]| fr . met. Apreciarle, estimarle. || h a c e r l a c u e n -
t a sin l a i i u É S f E D A . fr. met. No adver l i r los inconvenientes 
que t i ae alguna cosa, ó no tomar eu cons iderac ión lo p r inc i -
p a l de ella.3 || h a y a b u e n a c u e n t a , y b l a t í c a « o p a r e z c a . 
ref. que enseña q u e su deben siempre lievar con mucha lo rma-
lidad las cuentas, aunque no se, l ra le de pagar por eulónees . C ¡I 
i n t e r v e n i r u s a c u e n t a , fr. Examinar la ó ponerle el visto 
bueno.] 11 l a c u e n t a h e l a v i e j a . La que hacen por los dedos 
ó por lãs cuentas del rosario los que no saben ar i lmél ica . Ratio 
per digitas, per ghibalos l m t t i . \ \ i . \ c u e n t a d e i . t r i l l o , c a i h 
CANTO E N SU A G U J E R O . l'Cf. C O H q i lC S C Signif ica CUálltO COll i i ' l -
buye á la facil idad d e conocer y manejar las cosas el b u e n or-
det'i, regla y modo con que es t án dispuestas. (¡ l i c u e n t a e s 
c u e n t a , e x p r . con q u e se d o n ó l a que en negocios de inlereses 
se debe usar ia mas punlua) formal idad. Itnftnncj s m l exac-
üiis inenmlac. I] l a s c u e n t a s d e l g r a n c a p i t á n , i-xpr. fam, 
con que se da a enlcnder la exorbitancia de las parlidas de 
una cuenta formada artutrariautentc v sin la deliicla.iu^liliea. 
eion. F .xorbUnmhm expettsarum nrb i l r a r i a rat io. \\ l l e v a r 
l a c u e s t a . Ir. Tener el cuidado de asentar y anular l a s par-
lidas qvie la han de componer. Hationent üucere. || n o i i a c k h 
¡ U U C U A C U E N T A DE A L G U N A C O S A . C l " , í n u t - l N O E S t i m a r l U , 110 
apreciarla mucho. |! s o q u e r e r c u e n t a s eos o t r o IV. So que-
C I E 
rei ' I r a la r de neyocios ú inferesps con oi ro . Alterius comner-
d u m i espnf rc, vepMlare \\M> i h n e i i c c k n t a c o ? í a l g u n a c o s a . 
I r . No querer uie/c iaròe eu ella. ( ! p k d i b c i ; b s t a . fr. I 'etlir 3u ra-
i o » ó i ! müSivo de lo tjui! sucjHtiita. TMÜontm ponera aun ¡il i-
quo. I) p e r d k h l a c u e n t a , i r que explica ser muy difícil acordar-
b « íln liià cosas ó reducirlas á ni'iim-ro, á ta usa dü su anliunedai! 
ó mucl icdumhre. Cotupnios e x c e d e r é , ud cotnpuium m l i i j i non 
posse. \\ i 'os i i i i ó m k j i í u i í n c u e n t a , fr. Aruni i r (i jun ta r algu-
iiíis l í izones ;t las j a conocidas. Adjhere , ailjitiK/ere. \\ VOR i . a 
c u e n t a , mod. adv. A l parecer ó según lo que sé puti le juzgar. 
Scil icet . II r o n m i c ü h n t a , mod. adv. con ((«e se da á enleuiUT 
que se tticarga ò ijueda responsable de almnia cosa. Uxasc mas 
coinmiineí i l t ! con los verbos i» ó o u p o a í i . Meã f ide, i i"c ¿ti »<e 
reá}>>0. || i ' e k b r c u k s t a . Ii1. A t e n d e r á alguna eosa 6 lericr c id -
dado i|e ella, tncumbere in rem. rei aiiitaiim i i i leudeie . \[ t k m i r 
cufi.Ni * Ai.GtsA c o s a . U: Sei' ú í i l , c o n ^ e n i e n í e o jjroiechosa. 
Item u i i le i» esse, ¡iroficntim. \\ t o m a r c l u m a s . f r . l í x a m i i K i r 
y H :oi i ipi ;olmr las que aj^uno présenla ó le piden á esie eleeto. 
i taHones (ib u l io r edd i t í t s ' cxa in ina r c . ([ — — (V. uii-i. ENaininai' 
menuda incide á alguno de sus operaciones, natioiiein repe le ré , 
expo&cerc. \\ t o m a r l ! ^ c u k s t a . I r . AdmiUr u l t i m a i ia i l ida ó 
tosa en parle de pago de lo que se debe. Al iqu id in uvcepimn 
veferre. \\ j o m a u i ' O H s u cvr .vrA. Ir. Hacerse targo de lo que (ie 
a l g ú n modo ijciteiiett: á o l r o ; y se usa I 'm: uei de meu le paia 
no ia r n i (¡lie sü in l roi lnce í\ querer dar r azón ó salisl^eeion de 
l o fjtic se le recarga á o l i o , ó de la in jur ia qtití se le liace. A l i -
flUJ íí i » ae i cv.iperé. \\ m v i i s . i c u e n t a i > k o t r o . fr. KsKir depen-
(lienle de ét eiilcfaineule, en especial para su rnan i i í cue ion . De 
al ieno vivere, curtí at tcruis i i i e i c . 
i CUKM'AH. a. ant. c o n t a h . 
CL'ENTECICA, L I .A , TA. f. d. de c u e s t a . 
CUEM'KÍHCÜ, 1 X 0 , TO. m á. (le c l - e n t o . 
1 C ü I i M E R O , I¡A. m . y f. El que «us ta de referir cuenlos. I ! 
C U E N T I S T A . 
CÜENTEZCELA. f. d. (lo.ccKvr.x. 
f CÜÍ.ÍSTEZIjELO. m . d. do c u e s t o . 
CUENTISTA, m . El que tiene la mala coslumbre de llevar 
cueulos de una parle á olra . stisittro, 
* T nüENTO. i n . A r i i . VA producto de cien m i l multiplicados 
por diez, l iene.i centena nt i l t i t t . \\ El regalou í» extrenmlad de 
la p i ca , de la bengala ó de o i r á s cosas semejan les. Counts, fj 
El p ié derecha ó p imla l que, se pone pam sostener alguna cosa. 
Lii jueum { l i l cn i i i i . || Helaciou de alguna cosa : ord ina i iamenle 
m KamüH así toiisrjas ó l i islorias inventadas que se e u e n -
lan para d iver t i r á los inuciiuefios. i-'aUulo, cominentum. II 
C l i i s m c ó c.iii'ttlo q\iO se cuenta á una persona para ponerla mal 
con otra. Susurras. \\ Quimera, desa/on, pendencia. Eu esle 
fcnl ido se dice ; a s d a k i í n c u e s t o s , ó r o M i i i s i i h k c u k n t o s , por 
mezclarse en quimeras 6 buscar dcsa/ones. í i i^ ' í , at ierc. i t io, 
¡xtrij'miii. \\ Millón de millares. £ 1 ] met . I r r i s ión , l ábula , iia/.me-
reii'O II ( 'ctr. En his aves l a p iu le exterior por donde se dobta 
c¡ ala. A ln rmn j v n v t u r n . \\ a n l . c u i í n t a . [ | | a n l . l l i s l o r i n , rela-
ción- j II ¡mi. suiiEBO; y en esta acepción se dice: no Icner c u i í n -
l o , 6 ser aliíunu cosa gin c u e n t o , por ser i imincrablu. [ j | — 
c o l o r a d o . E l [meo lioneslo 'J \\ — on c l f n t o s . ArU. La caiilUlat! 
que resulta mul l ip l icando un eueido poi 'o t ro . itecies milUes 
centena v i i l l i n . [[ m e t . Helaciou ó noticia d i l i c i l de expl i -
car, por hallarse enredada y mezclada con otras, líes nimis im-
plexa. £ ^— i > r i í o h s h r a s . loe. ant. c c u s t o h k nonso . ] \\ — bu 
iionxo. Cuento 6 habli l la vulgar do que se iiace eonversaeion 
cnlre la gente c o m ú n . Tabernar ia fabeltn. CU — n u n c a 
a c a r a r , expr. met. Negocio largo ó cuyo éxi lo no es íi'ieil pre-
ver.3 SI — » i í v i K i A S . l-a not ic ia ó espeiMc que se juzga laisa ó 
fabulosa : tomada la a lus ión de las consejas que las viejas sue-
len eontav en los licuares, por entrelenera los n i ñ o s porque no 
se duerman, i 'abula senilis, ¡ [ — l a r g o . loe. E i asunto ue que 
bay muelio qne decir, lies longa. £11 c u e n t o s ru is i o ñ e r o s , loe. 
mi!. Millares de prisioneros ] li a c a b a o o s s o n c u e s t o s . Ir, fam. 
de que suele usarse para cortar alguna disputa, y l ina l iza r la 
conversación Acia res e.il. |¡ Á c i t í k t o . mod. adv. A l caso, al 
p ropós i t o . Ad rem, opportune. \\ k c u e n t o d e . mod. adv. anl . k 
T R O I Í Q U I Í D E . [I C O M O O I G O D K M I C U E N T O ; C O M O I ( I A U I C 1 C N 0 0 
B e m i c u i c n t o . expr. fam. con que se suele in t roduc i r algim su-
ceso festivo, t ' l quae sum exorstts persequar. [\ d e g o i . i . í i i a l -
g ú n c u e n t o , fr. Cor ta re i h i lo del discurso i n l e r i i m i p i é n d o l e 
con otra n a r r a c i ó n ó pregunta i rnpe rüue ide . I.oqueitiem inte.r-
p e l l w e . II d e j a r s e p e c u e n t o s . I r . Iam. Omi t i r (os rodeos é i r 
íi lo suslítitcial de una cosa. Rem serio aqvre. \\ b e s i ' a c h u r u a h 
e l c u i í n t o . h'. fam. In t e r rumpi r l e sin dejarle continuar- Fubu-
lue uar ra l ionem iulevcidere. \\ e n c c e x t o or., m o d . adv . iml . 
En n ú ' i i e r o de, en lugar de. Loco, vice. \\ e n t o d o c u e n t o . 
mod. adv. ant. E u lodo cu¡,o. Quoquo modo s i l . || i í s r e s e t , 
c u e n t o , f r . lain. En eso consiste la dilicultad ó la sustancia de 
loque se Ivala. i | e s t a r á c « b s t o . í r . Ser alguna tosa úlí l 6 pro-
vechosa por a lgún respeelo, VHle, opporluhuiu esse. || e s t . u ¡ ó 
\ e n i i v Á c u e n t o a l g u n a c o s a . I r . Venir á p ropós i t o 6 Icner 
conveniencia i alguno, t iporiere, decere. CII n o t h n e h c u e n t o . 
fr. Ser i n u m e r a h l a j ij r o N u n e n c u e n t o s , fr. Exponer á al^uu 
riesgo 6 peligro. Atmtcere aliqnem in discrimen. ¡\ q u i t a r s e d k 
c u e n t o s , f r . Alendnr soto á lo eseuciai y mas impor lan le de una 
cosa, nem, ambOQibus t e m o í i s , serio ayere. | ] s a h i : s u c u e n t o . 
Joe. con que se da ¡i cnleiuler íi olro que alguno obra con re-
flexion ¿ motivos que no quiere ó no puede maii i le .- lar l ; \ i s e » 
U d u u o c u e s t o , fr. fani. fleque su lira para ponderar mucho a i -
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fitina co?a. tlem moximam, sublimem e.s.rtí. L i ; s b h v s c c u s t o 
d e c u e n t o s . I i ' . que se aplica á ios negocios muy complicados 
II s i n c u e n t o , mod. adv. s i n h i i m e r o / J (1 t u i e r i c u e s t o fr 
Conlar, hacer re lac ión , llevar el discurso íi un asunto que ee 
quiere. Sennonein in fene , p e r í r a h e r e . 
f CUENTIU. prep. ant. c o n t r a por i i á c i a . 
i CUEK. n i . ftiit. c o e a z o s ] | d e c u e r . mod . adv. ant. d b m e -
m o r i a . 
* C l ' E l U . f. f a n l . ] Especie de jaquel ina que se iis;iba en Jo 
anli j í i io sobre el jn t ion . Colobii rjenus. Ci | c o i , k t o . ] ) | — m k a -
ü a r . [ an l . J 1.a cuera perluinada con á m b a r que sol ían usar el i 
10 anl iguo. Corl.'.m succino cottdiittm. 
i CUEItCINO, NA. adj. an l . Lo que es de encina ó pertenece 
á ella. Quercmns. 
* 1 CL'EIIDA. f. Conjunto p ro lon j í ado , mas ó múnos l a rgo , 
conipiieslo de hilos ó hebras de cáf iamo, rsparlo ú olra mate-
ria semejaiile. Funis. || E l lulo (pie se forma de una t i r i t a ú« 
t r ipa (le carnero retorcida 6 ile metal delgado, v sirve en loe 
inslrnmenlos mús icos . Lyme chorda, fides. [I «ema . I.a linea 
reda tirada de un punto á olro de una curva, l inea subtensa 
11 1.a media de c á n a m o sin hilar, un poco (orck lo , que sirve 
para dar fuego á las piezas de ar t i l le r ía . Ign í fe ra resits. | l Me-
dida de ocho varas y media. [Es ta medida varía, nmcho, purs 
la hay iiasla de cineuenla varas, que será luí vez la que su de-
nomina m a v o r en el a r t í cu lo u v a d a . 3 En la Mimcba rs lo mi s -
mo (pie una lanega de sembradura. Mensúrete (ujraiiae genus. 
En los relojes de faltr iquera es una cudemla que asida por el 
un extremo en el c i l i n d r o , y por d o l ro en el lambor, propa-
ga el inovimie i i ln que recibe del muelle. En los de pesas es una 
verdadera cuerda, que por medio de la gruvedad de rilas p ro -
duce el mismo electo. Catemilit, fuiticiiins. |¡E1 conjunlo de j a -
leóles que van alados A cumpl i r en los presidios la pena i n i -
piiosla por la justicia. 1) m i l . colmos. H Más. Cada una dejas 
cuatro voces fundamenlales de bajo, tenor, conlral lo v t iple. f| 
Oi/i ís .3].a exleiision de la voz, b sea el n ú m e r o de nobis que a l -
canza. ¡ I — f a l s a . Ütís. La que es disommtc y no se puede a ¡lis-
iar n i templar con las d e m á s del i i i s l rnmci i lo . Chorda di'sso-
tians. \\ pl . ¡Vrfií/. Unos maderos derechos que van endentados 
con los baos y lalas de popa íi proa por su medio, y en ellos es-
Ir iban los punía les de las cnlmrlas. ! í av ium trabes quaedam, 
([ Los nervios d d cuerpo humano. ¡Vem". |[ a f l o j a r l a c u e u d a 
o a f l o j a r a l a r c o l a C U E R D A . Ir. mel. Descansai' de ;Ug¡iti tra-
bajo ó larca, lomando a lgún alivio (i r ec reac ión . Laxare vires, 
animum || a i ' h e t a r h a s t a q u e s a l t e i . a c i i i í h h a . I r . met. Es-
l iecbar lanío á alguno que llegue i i perder la paciencia. :ViH¡í¿m 
obstringere, premera. \\ a i ' h e t a R i . a c i : e í i p a . Ir i n d . Aunien-
lar el rigoi ' de la ley, de la d i ieml ina , etc. Seieritts agere, prcie-
ç ipere . H c a l a r i a V . u e i i o a , I r . ¿ant ] met. ApSirar la uniclia al 
mosqueie para dispararle. Itjnem machinis bell icls admoteie. 
II d Ait c u e r d a ó X l a c u c h o a . t i ' , met. tv duiKlo largas ¡i a lynu 
negocio. Xeyotiuiii sensim di/ferre. I| I r . mel. Poner á a l -
ííiiuo en la c.iniversncion en que suele hablar mucho. Loquetidi 
alisam, occasionem praebere. Cl¡ d a r c u e r d a a i . r e l o j , fr. Dar-
le movimiento ó procurar ^uc e»le e rnd iuú i ; , subiendo las pe-
sas de los relojes que las t ienen, ò revolviendo la eadeni ía de 
los otros en i ; i pieza deslinada ¡i esle I'm. |] e s t a r e n t a l c u e r -
d a . I r . Ser de tal o i i n í o n á modo de p e n * a r . J | ¡ r s r n i A R i a s 
c u e r d a s fr. fam. Pasearse 6 ponerse en pié. Picrvos titstende-
r e , sp ' i i i t t r i . ¡ | i ' i s a r l a s c u e r d a s ó t e c l a s , fr. Apretarlas con 
los dedos. ]| p o r d e r a j o d e curiLDA. mod. adv. Iteservadanieii-
(e, por medios ocultos. V A i m , occuliè. Ç || s e r ó n o s e r d i : i a 
c u e r d a i í k o t r o . i r . Pencar del mismo ó dis t into modo sobre 
a lgún p u n i ó part icular: se aplica hoy dia mas de ordinario á las 
opiniones políticas. | | t i r a r l a c o r h d a . fr. met. Dar poco en-
sanche para el gasto, diversiones d e ] || t h a e u , Tesea ó v s t a » 
l a cuEíiiiA t i r a n t e . I r . Llevar las cosas con demasiado r i y o r y 
aspereza. Intenium orcmn semper habere. 
•I CU EIt DA CA L.ADA y Cl iERDAHECflA. f, s i l ' C i u por la que 
se usa para disparai' la a r ü l l r n u 
C U E l l D A M E M R . odv. m . Con cordura, pntdenle, aahfamcn-
te. Consu l tó , prudeiuee. 
CÜEItDECICA, LLA, TA. f. d, de c u e r d a . 
CUEIlDECiTO, TA. adj. d. de c u e r d o . 
-}• CUERDERO. n i . E l que hace y vende cuerdas para los ins-
trumentos músicos. 
CU ER DEMUELA, f. d. do c u e r d a . 
+ C U E l t D Í S I M A M E M E . adv. in . 6iip. de c u e r d a m b v i i : . 
Cl'ERDÍSLMO, MA. adj. sup. de c u e r d o . Gordatisshnus, p r u -
d e n í i s s i m n s . 
CUERDO, DA, adj. E l que está en su j u i c i o . Uvi compos. \\ 
Prudente, juicioso, y el que reflexiona las cosas ¿mies de resol-
ver. Cordatus, prudetts. 
CdERECICO, TO. m . d. de c u e b o . 
CUEREZUELO. m. d. de c u e r o . |J E l cochini l lo de Iccliu. Pof-
ccilus tactens. 
CUERNA, f. Vaso que se hace de asía de panado vacuno, nser-
rdndgla por la pude infer ior , en dondeempieia á estar huecíi, 
y p o n i é n d o l a un (apon, que por lo común es de corcho. Lsíinle 
los pastores v (jcnle rús t ica para hetier eon 6!. (finer acede, y 
aun medir leche ü o l i o l icor. Vas cunteunt, |¡ Mottt. Cuerno pu-
ramente huesoso que al-iimos aiiinr.iles, como el c i eno , mudad 
lodos los años, C o j - i i k . ¡ Slant. El ifietrumenlo o trompa de 
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cuerno qua tocan los cazadores para l lamar al venado. Tuíio 
cornea. 
CUÉRNAGO, m. ant. Cauce de agua, luc i le , incil is fossa. 
CUERNECICO, LLO, TO. m. d. de c u e r n o . 
Cl/ERNEZUELO. m. d. de c u h i i h o . ¡ | Albei t . Ins l rumcnto cór-
tame. Cuttelius cornicutatus. 
* T CUliRNO. m . Excrescencia prolongada, y por lo c o m ú n 
curva, que tienen algunos animales en la cabeza. Cornu. [¡ Cada 
m i l i de las dos p u n í a s que tieiion sobre la cahciu algunos v i -
vienles: como el caracol , y t a m b i é n las mariposas. CornicM-
¿Hin. j¡ E n algunas cosas l a d o , í c o m o c u b u s o s del altar por sus 
dos ángulos ó Judosj. ¡I c o h m í t a , especie de bocina hecha de un 
cuerno. 1| met. Cada una de las dos p u n í a s tiuc se ven cu la l u -
na ánk-s de la pr imera cuadratura y después de la segunda, 
Ceslo es, en los primeros y ú l t imos d í a s en que es v i s ib le . ] 
Comua í u n a e . C|| Albeit . Enfermedad del caballo debajo de; ía 
BÜlu.^ll nut. Ala de un cjiSrcito. H ant. Varal largo y delgado 
m í e se sol ía a i ladir al palo de la entena. Cornu, per l ica . \] ant. 
t uda uno de los boloncilos que ponian al remale de la var i l la 
en queso arrollaba el l ibro ó volú inen de los antiguos, u m b i l i -
cus, bac i l l i cornu. | l — d h a b u n i u n c u . c o b s u c o p i a por cierto 
género tic vaso etc. | | — d h a s i o n . Cierta petrificación de varios 
(amaflos, plana por abajo y en forma espiral por encima, que 
proviene tie un caracol 6 concha univalva de una especie de 
iesláceo, que aun se ignora cuál es. I lelminthoti ihus ammoni-
tes. [ | J — d b a s p a . E l do c i e rvo ] I I pl- Las extremidades de a l -
í íunas cosas que rematan en punta y tienen alguna senicjan/.a 
con los cuernos. Corttíta, extrentUates. \\ a n d a r , d e j a u ó v e h -
s r EH l o s c u e r n o s B E i , t o b o . ff. met. y lam. l lüilarse [ ó dejar] 
en a ígun inminenle pi ' l iyro. í« extremo discrimine versar i ; 
m á x i m o poriculo Inboramem deserere. || e s t a r 6 i ' D M r r s r l i : 
c ü e b s o c o n a l u u n o . b'. Estar disgustado con él. Irasci n l ic i t i . | J 
L E V A N T A R Ó SUHIft X A L G U N O S O U R K EL C D Ü R N O Ó l . O S C U E R N O S D E 
l a l u n a . fe. Colocarlo cu alio nueslo ò a íahar lc con exceso. 
Summis aliquetn honoribus, lautlibus efterre. ] ] p o s r k l o s cunn-
n o s . fr. met. Se dice de la mujer que falla á la l idclidnd conyu-
g a l , [ y del hombre que la hace comcler esta [ a l i a ] , uxorem 
parare moechum iijariío-lj s u c r e c u e r n o s p e m t k n c i a . loe. fain, 
de que se usa cuando á alguno, después de bahei ic hecho a lgún 
agravio ó perjuicio, se le Irala Dial ó se le culpa, haesum m u l -
Clare, áatrttto danmtm adders. 
* CUERO, n i . E l peliejo que cubre la carne de Jos animales. 
Cor 'um, pel l is . \\ La piel de cabra ó macho cabrio que se saca 
entera del a n i m a l , y adobada sirve para llevar v ino , aceite y 
otros licores. Coniwi . \\ mel. fain. E l ho r rad lo ó gran bebedor. 
Suélese decir t a m b i é n , e s t a r h e c h o u n c u e r o . Ebrius, vmosus, 
ebrium esse, vino modere \\ p l . ant. Las colgaduras tie ¡uiadn-
macilca. L l a m á r o n s e as í por ser ü c cuero labrado v dorado. 
Picturatae petles. j | — e x t e r i o r . A n a l , c u t í c u l a , ft — i n t e -
r i o r . La segunda pie! ó tegumenlo que es lá debajo del exterior 
y s r llama c ú t i s . Pellis interior. £ \ \— t a p e t a í í o . ant. Cordo-
b á n gamuzado.] [| Acunín a l c u e r o c o n h l a l r a y a l d f . , yue 
l o s a ñ o s n o s e v a s e n l u i . u E . reí', qufi s a ü i iza á l a s mujeres 
que procuran dis imular su edad, encubriendo con afeites las 
arrugas y otros defectos de la cara. || c o n c u e r o y c a u s e , mod. 
adv. ant. En el mismo hecho, 6 con el hurto en las manos, tu 
scelere, in furto. [I ns c i í e r o a j ü n o c o r r e a s l a r g a s , ref. que 
da á entender que nay muchos liberales de lo que no les cuesla 
nada. | | u k m r X ( I n o b n c c k í i o s . fe. [Qu i t a r l e cuanlo tenia.] 
S p o ü a r e , nadare. \\ d e l c u e r o s a l e n l a s c o r r e a s , f r . fain, que 
donóla que de lo pr incipal sale lo accesorio. Ex bove loramen-
ta fiuní. II e n c u e r o s , ó e s c h e nos vivos, mod. adv. E n carnes, 
sin vestido alguno. Ovmiu'o nudii-s [ H k s t a r j i e c u o u n c u e r o . 
fr. (¡star beodo.] ¡¡ p o n e r c u e r o v c o u r e a s e n a l g u n a c o s a . 
fr. fam- Hacer a lgún oficio por d e r l a persona, y pagar ademas 
el cosió í j h c liene. 
CUEBPECICO, CILLO, CITO, ZUELO. m. d. de c u e r c o . 
* 1 CUEUPO. m . Cualquiera sustancia inaíer ial y extensa. 
Corpus. I ) En el hombre y en los animales la suslancia material 
organizada. Corpus. || E l tronco del cuerpo, í l diferencia do los 
brazos, piernas y cabeza, que suelen llamar extremidades. 
Truncas, corpus. \\ g a i u v e r . 1| El agregado de personas que 
forman un pueblo, repúbl ica ó comunidad. CoUcginm, sodat i -
timn. II En la mi l i c i a un ciurto n ú m e r o de soldados con sus res-
pectivos oficiales, mi i t a r l s inanus . H I E l buque de u n i n s t r u -
menlo musico, como el de la gui tarra . H c a s c o de la nave.] 1| 
ceom. Cantidad extensa en todas las tres dimensiones de an-
cho, largo y profundo. Corpus. \\ En la empresa ó emblema la 
figura que sirvo para sigiiiltcar alguna cosa. Schema r j e n i i t i -
íiimi. L l j i m p r . El grueso en que convienen todas las Jotras de 
una fund ic ión , cuando están echadas, y es de consiguiente el 
mismo de la linea de metal que con ellas se forma. ] | l Arq , E | 
agregado rte parles que componen una fábrica i'i obra (le a rqu i -
(celura liasla la cornisa; y así cuando sobre la primera cornisa 
so levanta otra parle de la obra, se l lama esta s e i ; u s i > o c u e r p o : 
y si aun sobre esle hay otra, se l lama t i í r c e r o . .-Erfi/iciujii inf rü 
capt t t t l tm coliitnnae. \\ Hablando de l ibros lomo ó v o l ú m e n ; y 
asi se dice : tal l ib re r ía tiene dos m i l c u e r p o s de l ibros. Volu-
men, l iber . I I Hablando de libros es la misma obra, excepto los 
preliminares é Índices . Corpus operis. \\ Hablando tie Jas leyes 
civiles i> a i i i r t i i i ras , Ja colección au l én l i r a de ellas. Corpus, col -
lectio leguin. ¡j El grueso de los tejidos de lana, seda ele.; v así 
decimos : este p a ñ o tiene poco c u e r p o . P u i í m í crassitudo. \\ 
Grandor 6 t a m a ñ o . MugnUiido. || En los l íquidos ea la crasitud 
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ó espesura de ellos, Spiss í tndo. V\\ant . h o m b r e . ] || — d b c a b a -
l l o . M i l . E l terreno que ocupa To largo de un caballo; y asi se 
dice, míe en algunas formaciones de la cabaUería la primera f i -
la ha uo estar apartada de la segunda U U C U E R P O D E CABAl.t.O. 
Equi longitudo, s p a ü u m equi capax. Cll — d e c e k r o . ¡Ifi». Veta 
melál ica que corre en l a m i n a por su c e n t r o . ] | | — d e d e l i t o 6 
d e i . nuLiTO. for. La cosa en que ó con que se na cometido a lgún 
deli to, ó en la cual existen las seña les de él. P a i r a l i sceleris 
notae, signa. | ] — d g d i o s ó d h c r i s t o , ú d e m í , ó d k t a l . 
Exclamación Cue a d m i r a c i ó n ] . O ! Deus i m m o r t a í i s ! | | — ne 
g u a r u i a . Cierto n ú m e r o de soldados destinados á hacer la 
guardia en a l g ú n paraje: t a m b i é n se l lama así el mismo paraje. 
Excubiae, s i a i i o n a r i i m i l i t e s , s t a t io . | l — d h i i o s i r b b . Medida 
tomada del grueso regular del cuerpo de un hombre, ¡ l u i m n í 
corporis modulus circumductus. I I — d e i g l e s i a [Ò d e l a i g l e -
s i a ] . E l espacio de ella sin i nc lu i r el crucero, la capilla mayor 
ni las colalerales. Templi spa i ium, nrea. \\ — m l a b a t a i . u à 
i i E L e j é r c i t o , mi l . E n los ejérci tos c e n t r o . Q y — s a n c t o . loe. 
ant. E l S a n t í s i m o Sacramento.] y — s i n a l m a . expr. f a m . Díce-
sc de la persona que no tiene viveza n i actividad. ¡ lebes . || — 
v o l a n t e . Cuerpo de tropas de i n f a n t e r í a y cabal ler ía que se se-
para del e jérc i to para los lines que tiene por conveniente el que 
manda, m i l i l u m mnnus e.rírtt atjinina discurrens. \\ c u e r p o , 
cuciii 'o, q u e d i o s d a r á p a ñ o . ref. que se aplica á los que quie-
ren conseguir el íiu sin poner los medios. H c u e r p o i c u e r -
p o , mod. adv. c a r a i c a r a , Á s o l a s , enlre dos solamente. ] | | 
Se dice de los que r i ñ e n uno con oiro sin compañía y 
con armas iguales. V i r U i m , t i n g u l a r i c e r t a n ü n c , co. 'laío pede 
inter se dimicare. ¡¡ k c u E n y o d e s c u b i e r t o , mod. adv. Sin res-
guardo. Sine legmiyie, absque legnmef í to . \\ met. Descubierta y 
patenlemenlc. Valhm, man i f e s t é . [ || í c u b r p o q u é t r f a l t a . 
mod. adv. f a m . Con toda comodidad v regalo. || Á , d r ó e n 
c u e r p o g e n t i l , mod. adv. Con solo el vestido ajustado. II i q u h 
q u i e r e s c u e r p o , mod. adv. f a m . Á c u e r p o q u b t e f a l t a . ] || 
b u r n c u e r p o . I t i i c i i talle y d i spos i c ión personal. || c e r n e r b l 
C U E R P O , fr . C O N T O N E A R S E , (f C O M O C U E R P O H H R E V . lOC. fam. quC 
se u s a con los verbos t r a t a r , t e n e r y s e r v i r , para dar á en-
lender que á alguno se le Irala m u y bien y con mucho re-
galo. LaUtè. I I D A R CON El. C U E R P O E N T I E R R A , fr . fam. C A E R -
SE, li d a r c u e r p o , fr. Espesar lo que esiíi claro ó demasia-
do l íqu ido . Densare. \\ d b c u e r p o p r e s e n t e , mod. adv. Estar 
un cadáver expuesto al pú ld ico . Cadavers expósi to . \\ d e s c u -
b r i r e i . c u e r p o , fr. Dejar descubierta alguna parle uel cuer-
po por donde e l contrario pueda herir le, patenti corpore cntn 
hoste confligere. II fr. Favorecer a lgún negocio peligroso 
quedando evpueslo á sus malas r e s id í a s . í« periculoso negotio 
partem sascipere, sese impl icare . \\ e c h a r e l c u e r p o t u e r a . 
fr. Evi tar el entrar en alguna dif icul tad 6 e m p e ñ o . Vi ta re , de-
clinare. I] e n c u k r i ' o . mod. adv. Con solo el vestido aiiislado al 
cuerpo, veste, non vol t io teclas. [\ En comunidad presi-
dida del que hace cabeza. Usase de este mod. adv., para dist in-
guir cuándo concurren á alguna función unidos y c o n forma-
lidad loa ¡ J i d i v k i i i o s de u lmm cuerpo. | | e n c l i k r p o d e n.tMJSA. 
mod. adv. V'cslido de medio cuerpo à bajo, y de ahí arr iba con 
solo la camisa, ¡mlusio tanlfon i n ü u t u s . |j e n c u e r p o y e n a l -
m a , mod. adv. met. y Iam. Totalmente, sin dejar nada. Omninb. 
li FAt.sr.AR e i . c u e r p o , fr. Hacer movimiento lorciendo ó ciicor 
vando el cuerpo para guardarse de a l g ú n t i ro ò yolpe. üerí i i i í i -
re. ¡ | G A N A R C O N S U C C E R P O . fr. P B O S T I T U I R S E . UÍCeSC de las U I U -
jeres mundii i i i is . J J h a c e r c u e r p o p r e s e n t e , fr. con que se da ú 
enlender que alguno concu r r i ó A alguna función ó jun la sin 
lomar parte on ella. £ || h a c e r d e l c u e r p o . IV. Exonerar el 
vientre. Venirem c.roí iewire.] |] h u i r e l c u e r p o , fr. Moverse 
con p ron t i lud y (¡fiereza para evi tar algttu golpe, que va (í irif i i-
do contra uno. Declinare, v i ta re . \\ Ir. met. Ev i la i el cn-
Irar en alguna dificultad ó e m p e ñ o . Vitare. \\ fr. Evitar el 
tralo y concui'rcncia'de alguna persona, fíon-ipcclum at icaíus 
futiere. ¡I i i u u t a r e l c u e r p o , fr. h u i r e l c u e r p o c u las dos 
primeras acepciones. ¿ || n o t e n e r m a s o u r su c u e r p o C K s m , , 
Ir. No fener mas bienes que su persona.] |] p e d í r s e l o á u n o e i , 
c u e r p o , fr. met. Desear con ansia albinia cosa en cualquier l í-
nea, ¡viniis e x p e l e r é . \\ p o r c u e r p o d e h o m b r e , loe. anl . Por 
mano de hombre . |¡ q u e d a r s e c o n a l g u n a c o s a e n e i , c u e r p o . 
fr. mel . y fam. Dejar de decir alguna cosa que podia iJmrsr, 
Reticere, rem s i lent io premere. || t o í i a r c u e r p o , fr. Aumeuía i -
se alguna cosa de poco á mucho, Augeri , accrescere. | | t r a e r 
b i e h g o b e r n a d o e l c u e r p o , i r . Traer bien regido el vientre. 31 
v o l v e r l a a l c ü e r p o . fr. met. Itcsponder á una in jur ia con 
Otra. Convicimn convicio repeliere. 
CUERVA, f. Ave , especie de cuervo , como del t a m a ñ o de la 
paloma y de color negro con visos. Corvus corone. 
CÜERVECtCO, LLO, TO. m . d. de c u e r v o . 
* CUERVO, m . Ave c a r n í v o r a de t a m a ñ o mayor que la palo-
ma , todo [ t o d a ] de color negro pardo con visos pavonados. 
Corvus coraje. U Astrnn. Una de las coosle ía t iones ao.-mtles. 
C o r ú a s , co/ is íe i loífo australis. \\ — h i a r i s o . Ave algo parecida 
al ganso, con los dedos « n i d o s por una membrana, el pico lar-
go, c i l i n d r i c o , dentado y encorvado por la p u n í a siergus. || 
c r i a c u e r v o s y t e s a c a r á n l o s o j o s . ref. que cxpíica qi.ic loa 
beneficios hechos ft los ingratos les sirven de armas para pagar 
con el mal el bien. || l a i d a d e l c u g r v o . ¡ o c . fam. con que se 
da á enlender el deseo de que a lumio que se va, no vuelva: alu-
diendo á lo del c u e r v o que sa l ió del a r c a de Nofi. Ab't, abi fu 
niaínm cntcem. t| n o p u e d e s e r i ; l c u e r v o m a s n e g r o q u e l a s 
a l a s . fr. p rov . de que se usa para dar à entender, que ya no hay 
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que temm* mayor m a l , por haber sucedido lo peor que podia 
acontocer. ¡¡ cuAt. e i . c d k r t o t a i , s u i i d r v o . ref. q u i donó la 
que de ordinario Jos hijos suelen ser como sus padres. || v e n i r 
e i . c u e k i ' o . fr. f a m . Recibir a lgún socorro, parlieularmeule si 
es repelido. Alude a l que alimentaba á S. Pablo el c r m i l a ñ o . 
Aí imontam accipere. 
CUESA. f. anl . c w r z a . 
* CUESCO, m . El liueso de la f ru ía , como de la guinda 6 d u -
razno. Nucleus, I) E n loa molinos de acetle la piedra redonda 
en que la viga a p r i e l a los capachos. | | fam. E l (Jedo ó ventosi-
dad. Crepitas venirts. [ || ~ c a . adj . ant. Maduro, sesudo.! 
CUESLO. m . ant c o n s u e l o . 
+ CURSNAPOB. m . ant. Caballero de la c a s a del rey. 
CUESQU1LLO. m . d. de c u k s c o . 
*TCUESTA, f. Terreno que fisUeti pendicnlc. D e r í i r i s loctis. 
II D e m a n d a , petición y recogimiento de dinero con autoridad 
publ ica para fines piadosos. Quoesiitra, nietulicatio. \\ ¡mt cos-
TXU.K. Hoy se conservu el uso de csla acepción en ei modo ad-
verbial Á ce e s t a s . C II ant. l a d o . [| ant. k s p a u i a . ] \\ — a » i j o . 
mod. adv. met. Se usa communenle con el verbo m , y si^uilica 
decaer de salud, fortuna etc. Cadere an in imn , vtileutclhiein, 
bona di i t i i iu i i . || — a r r i b a , mod. adv. mel. Con trabajo, con d i -
ficultad, con repugnancia. A-'.'jié, difficulter. Cll c u u s t í A V L ' s o . 
loe. an l . c u e s t a a b a j o . ] || ¡>l. ant. i : o s t a ó c o s t u . CU ACEft 
c u e s t a , fr. ant. Yacer de espaldas. (I — ~ f r . mel . a n l . l i s iar 
ocioso.] ¡ 1 í c o k s t a s . mod , adv. Sobre los hombros espaldas. 
Tergo, humeris. || met. A su cargo, sobre sí . In se sttsci-
pere. \\ a r r i b í o s , TORCAito, q c r t r a s i , a c u e s t a k s t á i , o i . i . a -
k o . ref. que exhorta ¡v sufr i r la fatiga y trabajo c o n la esperan-
za del descanso. t | | d b c u e s t a , mod. adv. ant. d e t r á s ó por 
de t rás .^ || e c h a r s e d b c u e s t a , fr . anl. a c o s t a r s e . || i i a c é r s i í l k 
i o s o c u e s t a a r r i b a A L G U N A c o s a . fr. Sentirla mucho , ha-
cerla con repugnancia y trabajo grande. || i r c u e s t a a b a j o , f r . 
met. Decaer, declinar alguna cosa 6 persona Iiúcia su fin ó á l a 
miseria. í h perniciem vergere. || l l e v a r A c u e s t a s , fr. met. y 
fam. Cargarse uno con las obligaciones ó necesidades de otro. 
Su.ttinerc, tolerare. \\ l l o v e r á c u r s t a s . fr. m e t . con q u e se da 
íi eiden-dcr que alguna cosa resu l ta rá en dafio propio . I n ceqnU 
recidere. J] l o m i s m o e s A c u e s t a s q u k a l i i o h r r o . ref. queda 
4 entender que como se h a g a la cosa, impor ta poco qun se ba-
ga de u n modo ó de otro, i ¡ | p o r c u e s t a , mod. adv. ant. Por 
' cuenta ò h expensas de a lguno.] || t k n k r á c u e s t a s ó s o r r r s í . 
" t r . Tener enlcramenie á su cuidado y cosía l a mannlencion 6 
adelantamiento do otro, por obl igación ó por encardo. Al i t ujus 
curne omniii'o incm/ibere. [ [ t e n e r l a c u i í s t a y l a s rti:iiRAS. 
fr. met . Tener toda la ventaja de su parle. Omnia a t i a t i secun-
da esse, sulisidio esse. \\ t o m a r á c u e s t a s , fr . m e l . Encardarse 
de alguna cosa para su gobierno y d i recc ión . Onus sibi iaipo-
nere. ¡ J t ú q u e n o p u e d e s , l l é v a m e á c u e s t a s , f r . fam. duque 
sue le usarse, cuando se pide auxilio á una persona que tiene 
tanta ó mas necesidad de 61. 
CUESTACION, f. Pe t i c ión ó demanda con a lgún objeío p i a -
doso. Vei i l io osiiatVn f a c í a . 
t CU ESTA U DA. f. anl . c o s t a l a d a . 
CDESTECICA, LI .A , TA. f. d. de c u e s t a . 
CUESTEZUEÍ.A. f. d. de c u e s t a . 
* CUESTION, f. Pregunta que se hace ó propone, para averi-
guar la verdad de alguna cosa coi i l rover l iúndoia . Quaesiio. || 
Bifia, pendencia. Rixa, conviciunt. || A ly . Problema en que, 
mediante, derlas cantidades conocidas, sé ha de buscar alguna 
ó algunas incógni tas . Qnnestio algebraica. CU — d b g u e r r a . 
Joc. ant. Pelea, combate.] || — d e h o m b r e . Aquella en laque 
sobre lo que se trata ó disputa, se conviene en la sustancia, y 
soto s.e varia en el modo fl nombre. Controversia de nomine. |) 
— d e t e r m i n a d a . Aquella que tiene una solución solamente, o 
un cierto y determinado n ú m e r o de goluciones. Quaesiio deter-
minala . \\ — d e t o r m b n t o . for. La aver iguac ión , inqu is ic ión ó 
pesquisa de la verdad en el tormento. Quaesiio per tormenta. 
[| — iNDBTERMiN\i>a ó d i m i n u t a . La que puedo tener iní tui las 
soluciones. Quaesiio indeterminaia. [1 a g i t a r s e u n a c u e s t i ó n 
ó H K c o c i o . fr . Tratarse con calor A viveza. Magno conatu agi 
rem. \\ d e s a t a r i . a c u e s t í o n . f r . Desatar el argumento. Objec-
tiojiem solvere. C U e n c u e s t i ó n , mod. adv. que se refiere s iem-
pre a l p u n i ó que se controvierte ó no está decidido.] 
CUESTIONADLE, adj. Dudoso, p rob lemá l i co , y que se ¡ H i e d e 
disputar ó controvertir. Dispui«bi l i s , dtibiiis. 
CUESTIONAR, a . Disputar 6 controvertir u n punto dudoao 
proponiendo las razones, pruebas y fundamentos de una y otra 
parte, para averiguar la verdad. Disputare, i n controversiam 
addncere, Irahere. 
CUESTIONARÍO. m. E l l i b r o que trata de cuestiones ó el que 
solo liene cuestiones. Quaestionum coltecHo, compilat ia . 
* CUESTOR, m. Magistrado romano ã puien se encargaron 
diversos cuidados y ejercicios. Begun la diversidad de tiempos 
y circunstancias. Qnaestor.\\ E l que demanda ó pide limosna. 
Quaestor eleeinosymrius. Cl] b u l d e r o . ] 
CUESTUARIO, RIA. adj. c u e s t u o s o . 
CUESTUOSO, SA. adj. Lo que trae 6 adquiere ganancia, i n -
terés 6 logro. Quaestuosus. 
CUESTURA, f. La dignidad ó empleo del cuestor. Quaes íu ra . 
t CUETA. f. ant. Lo m i s m o que c u i t a . 
CUETZALE. m . Pájaro grande de la provinc ia de C l ñ a p a en 
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las Indias, que es íá todo cubierto de plumas verdes. Passer 
q i th lam indicus. 
CUEVA, f. Cavidad sub lc r r ánea formada por la naturaleza ó 
por el arte. Specus, antrum. \\ — d e l a i i r o n e s . me!. La casa 
donde se acoj^e la ycnle de mal v iv i r . t~la<jittosorum recepiacit-
lum, la l ibnlum. 
CUÉVANO. m. Cesto grande y hondo, poco mas ancho de ar-
r iba que de ahajo, tejido de mimbres, que sirve para llevar la 
uva en cl liempo de la vendimia, y para algunos otros usos. 
T a m b i é n se Huma us( v\ que usan las pasiegas, aunque es mas 
p e q u e ñ o , y con asas para asegurarle á los hombros. Calaihus, 
corhis viinineus. 
CUEVECICA, L L A , TA. f. d. do c u e v a . 
CUEVERO, rn. E l que liene por oficio hacer cuevas. Caver-
i irtMíui a r i i fex , excavator . 
CUEXCA, f. Ger iH. Casa. 
T CUEZA, f. c u e z o . II ant. Cierta medida de granos. Mensura 
ijuaedatn. 
i CUEZAL. m . La p luma encarnada del papagayo. 
* CUEZO, m . Arte.-iilla de mmlcra en que amas¡in el yeso los 
a l b a ú ü e s . Ligneits alveolus gtjpso subigendo. f || Vasija de bur-
ro para colar la ropa . ] || ant. l i r i a l 6 í u i arda pies. Haul. Cuévano 
p e q u e ñ o , Copliinus. || m e t e r e l c u e z o fr. fam. Inlrodncirse en 
alguna cosa, negocio 6 eonvcr?acion con ligero motivo. Sese 
t e m e r é immiscere. 
t CUGATE. m . n . p . de var. c u c u f a t e . 
f CUCHAR ó CUGUARDO. m. Especie de tigre agalgado de 
Amórícn , muy feroz, de cabeza pequeña , cola larga y pelo rojo , 
mezclado con medias Untas negruzcas sobre el lomo. 
CUGUJADA, f. P á j a r o , c o c u j a u a . 
CUGUJON. n i . ant. c o g u j o n . 
i CUGULA. f. D A L I , U R C A . 
* CUGULLA, f. Cant.] c o g u l l a . 
t CÜHU. m. En algunas parles de A m é r i c a y u c a . 
t CUICA, f. p . Per. l o m b r i z . 
f CUICO, CA. adj. Apodo que suelen dar los habaneros ü loa 
m y ¡canos. 
t CUICHIELO y C M C I I I E L L O . m . ant. c u c i i i l i . o . 
CUIDA, f. En los colegios !a colegiala que se encarga de c u i -
dar de otra de t ierna edad. F m i i i u puel lae curat r ix || ant. 
c u i d a d o . 
CUIDADICO, LLO, TO. m . d. de c o i d a d o . 
CUIDADO, m . Sol ici tud y alencion para hacer bien alguna 
cosa. Cura, s tud i i im , di lUient ía . \\ l)c|icnd<:ncia ó negocio que 
e j lá fi caigo alguno. liefjoiium. \\ H í l e l o , sobresal ió , temor. 
Formido , suspicio. \\ c u i d a d o a j e n o re. p e l o c u e l g a , ref. con 
que se da á entender cl poco cuidado con que se miran los ne-
gocios ajcnüs. ]] c u i d a d o m e l l a m o , loe. fam. de (iiic si; usa pa-
ra amenazar á alguno, parlieularmeule á los muenaclios con el 
casligo, si no hacen bien alguna cosa. Cave facias, cave n i 
mandata frangas. \] c u i d a d o s a j r n o s m a t a n a l a s n o . ref. que 
ensefia que es de necios tomar cuidado en lo que no les impor -
ta. |f CORBi:« A I . C R I D A D O D E V ' N O A L G U N A C O S A . fr. Eslflr o b l i -
gado á responder de ella. liem alienam curae esse, sibi esse 
concredi t im. jj e s t a r d e c u i d a d o , fr. fam. Estar gravemente 
enfermo ó en peligro de muerte. Crai-'t morí io laborare. 
CUIDADOR, RA. m . y f. ant. E l nimiamente solícilo v cuida-
doso. Nimitim sol t ic i tus . [\ ant. El muy pensativo, metido en sf-
Cogitabundus. 
CUIDADOSAMENTE, adv. m . Con cuidado, solicitud ó d i l i -
gencia. Solt ici ie, stud'ose. 
i CUIDADOSÍSIMA MENTE, adv. m. sop. de c u i d a d o s a m e n t e . 
CUIDADOSÍSIMO, M A . adj. sup. de c u i d a d o s o . Yaidè sol l i 
citus. 
CUIDADOSO, SA. adj . Solícito y diligente en ejecutar con 
exacti tud alguna cosa, Sol l ic i t i i s , ü i l i gens . || v i g i l a n t e . So//i-
cittts. 
CUIDANTE, p , a, de c u i d a r . E l que cuida. Cnr{¡ms. 
í CUIDANZA. f. an l . c u i d a d o . 
* CUIDAR, a. Poner diligencia y a tenc ión en ta ejecución de 
alguna cosa. Curare, dilU/entiam adhibere. || an l . Discurrir , 
pensar, ru ta re . C ¡ | a n t . l ícl lexionar, m i r a r bien una cosa. |J 
anl . intentar , meditar . j | r . Hacer caso, atender. Es mas usado 
con n e g a c i ó n ; y así decimos: no te c u i d e s de eso; no m b cuino 
de sus baladronadas.] | | c u i d a b i e n l o o u r h a c k s , n o t h f i e s 
d r nAP- icKs . vef. que enscfiii que r n negocios de importancia no 
conviene fiarse de genius sin experiencia. 
CUIDOSAMENTE, adv. m . ant. c u i d a í i o s a m e n t b . 
CUIDOSO, SA. adj. ant. c u i d a d o s o por iemeroso, pensativo y 
sospechoso. S o í í í c í í k í , anxius. ¡|anl. Angustioso, fatigoso, con-
gojoso. JErvmwsus. 
i CUIMAYA. f. cocuvo. 
•[ CUINO, m . ant. c ú n e o . 
i GÜISQUE, adj. ant. c a d a c u a l . 
CUITA, f, Aflicción, trabajo, angustia. M r u m n a , a n g o r a n i -
m ¡ . II ant. Ansia, anhelo , deseo vehemente. Anxiclas , deside-
r ium vehemens. ' 
CUITADAMENTE, adv. m . Con cuita, -tnaiic. 
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CUITADEZ, f. a i i i . Propens ión á tener muchas cuitas. Pro- • 
pensio ad moerorem. 
TCUITADICO, CA. LLO, LILA. adj . d . fie c u i t a d o . 
i CUITADÍSIMAMENTE, adv. m . sup. de c u i t í i ^ u i i í n t r . 
CUITADÍSIMO, MA. adj. sup. de c d i t a u o . I g n u v i a i i m s , m ¡ -
s c n i u w t . 
1 CUITAD1TO, TA. adj. d. de c u m u o . 
CUITADO, DA. uil). Ailiííido, miserable. Mixhts , miser, |¡ niel. 
Apotitrto, do pora resolución y á n i m o . l)ii*¡i¿iin¡íni.f, iffHoi'ii*. 
CUITAHIIiiSTO. m . ant. Apocamien to , cortedad (1c á n i m o . 
Citsíltaminitti t , t i m d i t a s . 
CUITAR, a . ant. i s c o m o h a r . |! n . ant. a c c l t a b s e . ¡| r. -mt. 
Diirac mucha priesa, anhelar por alcanzar algo. Festinare, fes-
t inamer aqere. 
•íCÜITAT. m . ant. Cuidado, riesgo, pel igro . 
tCUlTÍSIMA. f. capr. ü r a n cuila. 
* CUITOSO, SA. adj. ant- Uryenle, apresurado. Vrgenst u n l t m i . 
C I) met. anl. Apocado, p u s i l á n i m e , do poca resolution. Abjecms 
animo.'] 
+ CUITRAL. m . ant. c o t i u i . . 
* CUJA. f. Bolsa de cuero que se p o n í a [ p o n e ] asida á la silla 
del caballo, piira meler el cuenlo de la lanza ó bandera, y l lc -
rar la mas c ó m o d a m e n l e . Scapus corUiceus susiineiidne i a n -
cene. I¿\\¡i. Ver. IJ Ven. Cama de m a l r i m o n i o p r in io ro í i imen le 
(orneada.J ) ) an l . La cabecera de 1¡> caina. Capul l e i i i . \] ant. 
E l muslo. Femur. £ |[ anl. q u i j o t e , la a i ' inadum dul mus lo / ] 
CUJAIU. r. anl c u c h a r a . 
t CDJAZO. m. p . Cub. fíi golpe <iado cotí u n cuje. 
-f CL'.IR. n i . p . Cub. Vara delgada y flexible licclia ric cu:d-
flidcr Arbol. 
t CUJO. m . En algunas parles de A m é r i c a j u n c o . 
- J - CUCA. T. B A L f . V K C A . 
CULADA. T. F.l golpe qiie se da con el culo contra otra cosa. 
ictns clunibus impttetus. 
CULAMTIilLLO. n i . Verba que tiene unos rain i los dclgaflos, 
necios y reludeulcs , fiiifirncüidos rln ho j i i a s , como las de las 
Jenlcjas, y colocadas simeineamenle á u n lado v otro. Se cria 
cu los pozos y o í ro s lugares h ú m e d o s , po r lo cual suele l lamar-
se c i i l a n t h i i . i . o d e rozo. Adiantam, 
CULANTRO, n i . Yerba, c i l a k t h o . 
CULAS. f. p l . i am. b o c a s c u el juego de la argolla. 
CULATA, f. La parte posterior de la caja de la t í copela. p is-
tola 6 mosqiuilr , (¡no sirve para asir y ul ia iuar estas armas, 
cuando se luice la pun te r í a y se d i sparan . Sclnpeii purs pos t i -
ç a . J) En tos armas inaiiu.ilcs de l u e y o , p s el l o m i l l o de la r ecá -
mara, el cual es grande y del grueso de l calibre del canon de la 
cseopela, pistola de..- esle se uiusla con una rosca m u y l'uerle y 
incluida, porque rs el fjuerccilie lodo c l impulso de la p ó l v o r a 
al tiempo de disparar. Sclopeti clamt-t verstt i i t is . || anl . E n los 
cañones de arlillerÍEi, b e c á h a r a . |¡ met . I-a parle posterior 6 
mas retirada de alguna cosa; v as í se s u e l o llamar c u l a t a á la 
trasera ílel coclie. P í i j 1 * postica. l \ i > a b d g c c i . a t a . fr. Apar lar 
un poco el coche levantando á mano el juesio trasero sin mover 
el delantero. Ithedae panem past icam r e m o v e r é . 
i CULATADA, f. c u l a t a z o por la coz que dan las armas de 
fuego. 
CULATAZO, m . VA fíolpe dado con la c u l a f a de alguna a r m a , 
y t imbien la coz qne da el arcabuz ó escopeta al t iempo de dis-
parar. Ictns sclopeti p a r t e p o s i i c á impactux. 
CULAZO, m. amn. de cci.o. 
CULCUSIDO, m . Lo mal cosido de modo que forma c o s t u r ó n 
& bul lo por las muchas punladas âui lua sin orden. Male sar-
ins. 
.* CULEBRA, f. Animal sin p i é s que anda h la rasfra. Tiene 
la cabeza mas ó rníinos plana, ta boca yrande, el cuerpo de H in-
cha longitud r é sped o de su grueso, de color gris azulado por 
debajo, con cuatro fdas de piulas negras por encima. Es nada-
dora y habita en los lugares frondosos ;'i las orillas de los rios 
jr lagos. Hay diferentes especies de c r i . i i B R A S , las cuales se dife-
veneian por la maani lud , l o s colores de la piel y las propieda-
des que; tienen. Coluber ua t r ix . \\ Chasco que se da á otro. Sue-
jen llamar asi ü ios golpes que dan los presos de la cárcel por la 
í iOdie al que entra de. nuevo y no p ü g a la patcnlc. Derisio , j o -
íl s r r p r n t i n por el cañón del a lambique. H C m n . Ta lcgu i -
Ho Jarjío v angosto en que suelen l l e v a r el dinero los caminan-
fes , a l á n d o R c i o á la cintura, para tenerle mas guardado. I! '."crin. 
La l ima de hierro. [_ \\ — d e c a s c a b i m , . Culebra de A m é r i c a , 
cuya mordedura es mortal : l o m a su nombre de la especie de 
cascabel que forman al extremo de su cola varias holsilas e.ór-
ne.m que suenan al moverse, por tener dcnlro un I m e s m l l o 
suello. Cro tu lusJ I I cin.BiiRA v m ' b k . ConMilacíon celcsle que 
cslA li/icia el poio ¡iiilárlico. ¡ h j d r n , coi i .ue l la i io sic. appel la ta . 
C l l D A R c l ' i . c b k a s . fr. aut. Dar zurriagazos ó golpes.] |j h a c e r 
c^i. i i i iHA I r . ( X - i . i i u u K A i i . 1  s a i i k » ai a s y uií i . a S C i í i . i í i i h a s I r . I am. 
Ser muy sayaz pura su provecho. V a l d è c a l i m m , m < } a < : e i u e ò s e . 
tCULIÍHUAIl . n . ant. c ü i . e d r e a b . 
ivCULEltltAZO. m . c u l e b r a , p o r el chasco que dan los presos 
â l o s recien entrados. 
* CULEBREADO, DA. adj . Lo que culebrea. 
•* CUI.EBRÜAll. n . C t n i i í a r el culebreo 6 movimiento u n d u -
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lalono de la culebra. ;| met ] A n d a r formando eses, y pasin-
dose de un lado á otro. Serpcre. 
i nui . l íHRlíO. m . El aclo de culebrear. 
* T CULEBRiCA, LLA. I' d. de c u l k b r a . [] f - f l - K R r . i i . i . A . j En-
fermedad e u l á u e a á modo ilc empeine, la cual coniunmenlc se 
padece en la barba. I tupvii imiis g e m í s , impetix. £ | | Enferme-
dad propia de los climas cál idos de Amér ica , se ña [adamen le de 
la isla de Cuba , donde la padecen en particular los negros que 
la inlrodujeron. Su principal s í n l o m a es una especie de hilo 
Illanco q u é se manifiesla debajo del cú t i s de la p i n na. ¡| En al-
gunas p . i r l i ' S de Amér ica aniinalejo nervoso y earnest) que se 
cria en la planta del pié . ] I ! Cierla lieudcdura que queda en los 
callones de los arcabuces, cuando el l i icr ro no eslá bien IraLa-
iado. Fissura. [ I! PApn. m ¡ ( x ' i . i í b i i i i . i . a 6 d e i . a r u . M i R i i u 
Papel para escriliir que se fabr icó anligi ianicnle, llamado así 
¡Kir llevar una culebra por marca . ] 
* CULEIiRiNA. f- Pieza de a r t i l l e r í a larga y de poco calibre 
de que usaban anliguanienle para arrojar las balas muy l^jos' 
Las liabia di: cuatro especies, que se disl in^uian por el calibre -
csá saber, cn.iinniNA, í i i í o i a c v i . e h i u n a , c u a r t o nr, C L - i . E n u i M ' 
t) S A C R E , V OCTAVO I ) I S CUMiBMNA ^ FALCON E T 1 ! . Todas CSlHS CSpc-
eies, ceaiido Ionian de largo 30 (> Z-i d i áme t ros de su boca, se 
llamaban leg í l imas , y si Icnian m i n o s baslardas. T o ™ e « / ¡ bel-
lici gemts. C il c u i X B i t r o . || i i a c ü u c u l e b r i n a s , fr. c u l e b r i í a r . ] 
t CULEIiRlNAR. n . anl . c u l e b r e a r . 
f CULEHItlNO. NA. adj. Lo que pertenece â la cule]>ra ú is 
parece ; i ella. Colubrimis. 
1" Ct iLEIlRITA. f. d. d e c v L E i m * . 
CULEBRO, m . ant- c u l e b r a . 
CULEBRON, m. atini. de c v u - b h a . H met. y fani. El hombfa 
muy aslulo y solapado. Call i i l i ts homo, astutas. 
t CULEBRUNO, NA. adj. ant. c u l k b r i n o . 
i CULEN. m . Arbusto, que nace espon láncarnen te en Ctiilp y 
el I 'erú, de que se saca un b á l s a m o medicinal. El olor de sus 
liojas se parece al de la albabaca. Psoralen ijlandulosa. 
CULERA, f. La mancha que hacen en las manlillas de los n i -
ños los orines y excrementos. Exc remen tonm ventigia, macu-
lae. 
* CULERO, m . E l pnflal que ponen á los n i í los , para poder-
los l i m p i a r á menudo sin desenvolverlos. Sacntlus exeremen-
í í . í iu fa i i t ium excipicmlis. \\ Un grano que se les hace á los p á -
jaros sobre la rabadilla, que suele ocasionarles la mucrlc. Put-
tula in i iropyr/in pnsseimt cxcresceiis. ¡ | — i i a . adj. [ fam. ] El 
• a rd ió , poslroro, y el] pere/.oso que hace las cosas después que 
todos. Deses, i i i m . 
f CUL1R0T0, TA. adj. El que tiene el culo eslropeado. Se d i -
ce de los t-alamilos y (fe las mujeres que se prcslan á la sodo-
mía. 
CULITO. tn . d. de cir .o. || q i t i f . n s o c a s t i g a c v m t o , so c a í -
t i c a c u l a z o , ref. que cusefia que los padres que no cuidan de 
corregir los defectos de sus h i jos , cuando pcque í ios , tampoco 
enmiendan sus fallas, cuando grandes. 
f CULMINACION, f. As i rán . E i aclo de pasar un ostro por el 
meridiano y el punto por donde pasa. 
CULMINANTE, adj. Astro», l í l punto mas alto en que puede 
hallarse m i aslro sobre el horizonte. 
t CULMINAR, n . Astron. Eslar u n astro en el punto mayor 
de su altura sobre el horizonle. 
f CULNEGRO, GRA. adj. ant. Lo que tiene ei culo negro, co-
mo la s a r t én . 
* CULO. m . I.a parle poslcr ior 6 asentaderas de los raciona-
les, csio es, la carne mollar que ocupa iodo el espacio ¡nlerrne-
dio entre el (in del espinazo y el naeimicnlo de los nuislor. 
También suele llamarse c n . o en los irracionales, aunque de or-
dinario se dice a n c a s Hales, c lmics | | EJ mismo . - i d o , pordon-
de se expelen los excrcmeulos || n iel . La exlrcmidad i n t e r i o r ó 
posterior de alguna cosa, y en osle sentido se l lama c u l o del 
pepino lo ú l l i m o de él j u i i l o al p e z ó n , r r i . o del vaso su suelo ó 
asionlo. /¡í.'¡ cujuspiaui pars p o s t i ç a , extrema. \\ En el juego tiz 
la laba es la parte mas plana opuesta á la que l laman carne; do 
suerle m í e si la carne cae liácia arr iba se gana, y si cae el cei.o 
se pierde. T a l i Insori i pars p o s t i ç a . Ç|j vulg. c ò i t o . ] il — nK p o -
l l o . El punto mal cosido en la media ó tela, de modo que so-
bresale y abulta. Vestis foramen ntalb sartum. jj d a r c n o im 
c u l o 6 c o n e l c u l o e s l a s g o i e h a s . fr. fam. Quedai-se pobre, 
por haber disipado en poco t iempo todo el caudal. Bonn pro-
tteaiSSe- [l QUK 1.0 P A C I . ' ! ! E L C U L O P R A 1 L E , Ó Y O SOV E l , 
ci-i.0 VRi. f r a i l e , fr. fam. de que se usa cuando á aigimo Je 
echan todas las cargas que debian roparlirse entro otros. ¡| 
O f i E N m u c h o s e b a j a , e l c u i - O k x s i í ñ a . ref. que advicrlc que 
la s u m i s i ó n y l inmi ldad no ha de degenerar en bajeza |t QVI-
TÓSKI.K El, C U L O A L C R S T O . V ACAHÓSK E L PARENTESCO, ri'f. qiíS 
enseña que la l iando el mo l ivo del in te rés , cesa la amislad, cor-
respondencia ó ear i í io . 
CULON, in . num. de ec to . || Nombre que por apodo se da al 
soldado invá l ido . 
* CULPA, f. Falta mas 6 m é n o s grave comelida por propia 
voluntad. Culpa. |¡ — n'RimcA. Fal la de las diligencias que debe 
poner el que es tá cncaruado de alguna cosa. Connnissi muneris 
indilujemia. |j — l a t a . La o m i s i ó n del que en el negocio que se 
le e n c a r d ó , no previno n i aun lo que hubiera prevenido un 
hombre descuidado v negligente. Culpa tata. ]¡ — i . E í n , j.a 
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omis ión de itqnellos moil íos v di i imncias que «mpiear ia u n 
homhi-n cuid:iaoso y exacto. Culpa levis. } [ — l e v í s i j i í . Aquella 
o m i s i ó n en q u e s u é l n i n c u r r i r ctialtji i iera, aniirinn ciiiilncloso, 
c u s u s mismos i ip^oc io í . Culpa lev íss ima. ¡ I — t e o t / j o i c a . Po-
tado 0 Irniisitresión v o l u n l í ' r i a de lu ley (lo Dios. Peccaiimi, 
t w x a , culpa. '\ c u l p a k o t i ü n e q i t i e s h a c e i . o q u e d e i j k . reí', 
que e n s e ñ a que el que cumple con su ol i l igacion, no es respon-
sable de l a s resultas. CM c a e r h e c c m u . Ir. a n l . c a e r e s c c i . í ' a . 
El c a e r e n m . P A . fr. Loineler una íai la . | | d a i ¡ c u l p a , fr. a n t . 
a c r i m i n a r . ] |J e c h a u t . a c i i i . p a á a l g u n o . IV. . ' . I n l iu i r á alguno 
la fal la ó ( le l i lo que se presmnii ha comftlido. Cnlpcim in a l i -
quem conferre. || e c h a r i , a c u l p a á o t r o . fr. I l i ícu ipa ive a lgu-
no da l a f a l l a 6 d c l í l o de q u e le acusan, i m p u t á n d o l o á otro. 
Culpam, noxam in t i l i um derivare. [[ l a c u l p a m:t. a s n o e c i i a ü -
l a Á i . a a l h AftDA. i'cf. que se aplica á liis personas que por no 
confesar su ignorancia, y disculpar sus yerros y defecto*, los 
at r i tmyen á o í r o s que no' l ian tenido parto en d ios . || n i a i ' s h k -
t e s i s c u l p a n i p u e s e n t e s i n inseri.e.\. r r f . que da á en lcn-
fler c u a n i l i f i c i l es a l ausente contestar íi los caivos que se le 
hacen. £|¡ p e i i i r c u l p a , fr. a n l . Pedir p e r d ó n . ] || t b n k r a l g u n o 
r,A c u l p a , fr. Haber d a d o causa de que suceda alguna cosa. I n 
ciiu-ui vs-ie. 
CULPABILIDAD, f. I . a calidad ó eircimsluncia que eonsl i tn-
y e la culpa. 
•} CUJ . l 'API I . ÍS lMAMEMIí . miv. ¡n. snp, de, c u c p a i i l e m e n t i ! . 
CULPABILÍSIMO, MA. a d j . sup. de c u l p a b l e , v^í t i è culpa-
OUit. 
CULPABLE, adj. Aquel á quien se celia ó puede echar l a c u l -
p a . Díecsí! ¡aniincu do las acciones y de las cosas inanimadas. 
Culpa bil is . 
CULPAül.EMEN'l 'E. adv. m . Con culpa , tic modo que deba 
impuiarse á culpa. Cu lpabMie r . 
CULPACION, f. ant. E l acto de a t r i bu i r á o t ro u n a culpa. Ctíi-
pa l i o , c r i i i r i i i ' i t io . 
CULPADAMENTE, a d v . m . Con culpa. C í í í / j < } , n o x â . 
+ CULPA DÍS i MAM ENTE. a d v . m. s n p . de C C l p a h a j i e n t i i . 
CULPADÍSIMO, MA. adj. sup. de c u l p a d o . Valdi: culpalus. 
* CULPADO, DA. adj. E l que lia comeiido alguna culpa. Úsa-
se lambien c o m o su s l án t ivo - Reus, sons. CI! an l . Golpeado, l a -
brado . ] 
•i CUI.PADOH, RA. m . v f. ant . a c u s a n t r . 
* CULPANTE, a d j . ant. Til que tiene culpa. Culpatus. i \\ 
anl. p o c o us. c a u s a n t e . ] 
* CULPAR, n . Qa . ] Echar l a culpa. Culpare , culpam in a t i -
quem ¡ r a n s f e r r e . 
CULPOSO, SA. adj. a n t . e u L P A n o . 
CULTAMENTE, adv. m . Con cullura. Cui té . \\ h 'ón. Con afec-
tac ión . FIÍCOSO verborum cull i t . 
CULTEDAD, f. ant . E l eslilo del que h a b l a culto afectada-
mente . Fuca í a , (¡(feríala locu i io . 
CULTERANISMO, m. E l eslilo de los que l iablan culto afecta-
damenle. Stilus (ucalus, ornameniis l uxu r i ans . 
CULTERANO, NA a d j . Lo que perleuece a l hablar culto afee-
í a d a m e n l e . Fucatus, niinis ornatus. | j n i . y f. El que usa del es-
tilo afeclado- Fucati s l i l i seclator. 
CULTERÍA, f. ant . c u l t e i m d . 
CULT1ÍUO. m. E l que habla culto con afectación. Fucate l o -
quens. 
CULTÍELLO. m . ant. c u c h i l l o . 
CULTIPARLAR, n. a n t . Hablar cuito c o n afectación, l ' t t ca lé 
loqui, fuca ía dictione u t i . 
* CULTIPARLISTA. í i m b . C c o m . ] La persona que h a b l a m u -
cho, y se explica con voces alectadas. F a c m è loqueas. 
CULTIPiC-VÑO, ÑA. a d j a n t . que se aplicaba al que hablaba 
en eslilo cnllo y picaresco. Scarr i l i ter ei fiwaí'e loquem. 
f CÜLTÍSIMÁMIÍNTE. a d v . m . sup . de c u l t a m k n t e . 
CULTÍSIMO, SIA. a d j . sup. de c u l t o . Cultisshntts. 
t C t i L T I V A i t L E . a d j . Lo qtie puede redueu'se á cultivo. 
CULTIVACION, f. Cultivo 0 cullura. 
* CULTIVADOR, [ B A ] , m . Cy Q El que cult iva. Cultor. 
CULTIVAR, a. D a r á la t ierra las labores necesarias para que 
r ruet i í ique. A g r t m excolere. \\ Hablando del eonoeimienlo, del 
trato fi amistad, poner todos los medios necesarios para man-
tenerla y eslrecbarla. Amic i í i am tolere. || Con los nombres e l 
t a l e s t o , e l i N G E N i o , l a . m e m o r i a etc. fr. Ejercitar estas fa-
cultades y potencias. I n t j c n l m i excolere. \\ Con las voces l a s 
a r t e s , l a s c i e n c i a s , l a s l e n g u a s , fr. Ejercitarse en ellas. Co-
lere Hueras, Utierix ínc i tmberc . ' 
CULTIVO, m . Las labores y benctlcios q u e se d a n á l a fierra 
y à l a s p l añ í a s p a r a que fructifiquen. Agr ic t t l iu ra . \\ m e l . El 
cuidado y medios que se ponen p a r a adeiauljir y fomentar a l -
g u n a cosa, c o m o el c u l t i v o de u n a amistad 6 do un conoci-
miento , de ias ciencias y arles ele. Cultura, s lml lum. 
* CULTO, m . Tomado en general es un honor q u e se d a á a l -
guna persona à cosa que l a r ep résen le , en l e s l í m o n i o de su ex-
celencia y en prueba de la sumis ión que se le tiene. Culms, ve-
n e r a d o , obsequium. t il El ¡lelo religioso de reverencia y ado-
rac ión á Dios. ] | anl . a d o r n o . ] 1] ant. c u l t i v o , ¡j — t a . adj . que s e 
aplica a! c sü lo eullo y c o r r é e l o . Aplícase tarntiien á la persona 
*jue habla ó escribe c o n pureza y correcc ión . ¡Cxcttlíus, perpo-
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: t i l t i s . I I Por abuso se aplica al estilo afeclatio v íi ia persona quo 
; usa de voces peregrinas y poco inteligibles, liuvendo de la sen-
' c i l len, pureza y propiedad del buen eslilo. Fticaium loqucmli 
genus, fuemae dict ianis a m a í o r . \\ Dícese del hombre bien ins-
f r u i d o , y lambien del pueblo ó nac ión donde se cult ivan las 
ciencias y arles. Cnllus, poü t i i s . \\ ant. c u l t i v a d o , ü — adv. m 
Con cultura de estilo. Cuitó. \} — m d u l í a . E l honor que se 
á los áo f íd r s y sanios por las excelencias do írraeias con que 
Dios los ha dolado, n id i a . | ¡ — d e h i p k i i d u í . í a . E l honor que se 
da á la San t í s ima Virgen por su eminenle dignidad de .Madre 
do Dios , superior al que se da á los santos y á los ándeles I l y -
perdtdia. \\ — d e l a t r í a . Adoración que se da solo :'i Dios como 
á Ser supremo, y en reeonoeinliento de su iniinifa sxandeza 
L a t r í a . ]j — d i v i n o . E l que damos á Dios e;i sus tciiiplos cóií 
oraciones, sacrificiosy ceremonias, según el úrden de la iglesia 
CuliH-i !>eo prrtestitus. [\ — e x t e r n o . Las demostraciones dé 
respelo ó s u m i s i ó n con que honrarnos á Dios y á sus sanios 
como son sacrificios, procesiones, eanlos sagrados, adoracio-
nes , súp l i c a s , ofrendas y dones des ! ¡nades á su eullo. Cnltus, 
oliscquinm exterius. \\ — i n d e s i u o . Superslicion con q¡;e se da 
á Dios un honor aparente y falso, como cuando se predican 
falsos milagros, ó se da c u i t o á las falsas reliquias. Vana r e l i -
(¡io, saperstitio. |j — i k t í í u h o . La a d o r a c i ó n que Ir i lvi tamos ft 
Dios en el i ide r io r de nueslros corazones con aclos de le , espe-
ranza y caridad, que es propiamente el c u l t o di^no de Dios, el 
que nos pide la re l ig ion, v sin el cual no ie pueden ser agrada-
bles los demás c u l t o s , porque quiere ser adorado en espi'rilu v 
en verdad. Obsequium ex animo, vera rel irpo. || — s a c r a d o i» 
r e l i g i o s o . E l honor que se da 6 I r ihu la i \ Dios y á los sanios 
Tieligio, cultas. || •— s u p e r i ' i . u o . E l que se da por medio de co-
sas vanas é inül i les , 6 d i r ig iéndole ¡i o í ro s fines que los que tie-
ne aprobados la iglesia. Vana reliejio. \) — s u p i í r s t i c i o s o . K l 
que se da al que no se debe dar, ó el que se da , i ! que se je debo 
dar, pero indebidamente. Obsequium imlebUitm, s u p e r s t i t í o . 
CULTOR, m . ant. E l que cultiva. C i d i o i \ \ \ anl. E l que adora 
ó venera aijíuna cosa Cultor, v e n é r a l o ) : 
CULTOSO, SA. adj. ant. c u l t o , t a . 
CULTUKA. f. Las labores v beneficios que se dan íi la l íen-a 
para que fruclífiquc. Agricultura. \\ El esludio. medilacion v 
enseñanza con que so perfeccionan los tíl lenlos del hombre. 
Cullura, ins t i l i t l io . || La hermosiira 6 elegancia riel estilo, i en-
t-'üajc ele. Fleqatit'ta, conc íun i t a s . \[ an l . Cullo. adorac ión . Rc-
l i ' j i i ) , veneratia. 
CULTUIi.Ui. a. Ar. Cuilivar, labrar la tierra. Excolere. 
CULLIDOR, m . ¡mt. Cobrador, recaudador. Vcctiqalium per-
ceptor. 
* CUM. part, compar. anl . r.o.no. CU prep. anl . c o n . ] 
•;• CUMA. f. p . Am. M. m A i m i N a . | j / i . Am. M. coí iAoau por a m i -
ga ó vecina, 
CIIMUE. m. Un baile de ¡os negros, y el son á que se baila. 
Sal tat ia i i is . choreac genus. 
i - CUMIiTÍS. n i . Tejiiio de lana que hacen en la provincia de 
Purin.'icoclias del P e r ú . 
CUMÜLEZA. f. ant. c o m b l e z a 6 c o s c u m n a . 
* CUMBRE, f. La cima ó parte superior de los monies r E n 
los antií íuos se halla usado también como masculino.] Cacu-
men, fasüi jhim. \\ n ie l El úl l imo ayudo de favor, fortuna cieji-
cia ó v i r lud i \ que puede llegar alguno. Fastigium, summitas. 
t |j anl, t e c h o . ] 
* CUMBRERA, f. f E i lecho de la casa. || El eaballefe del leja-
do. |j El palo que sosliene Ja tienda de campafta por !a parle 
superior . ] ¡| ant. c u m uní!. 
f CUMO. adv. m . c o m o . 
f CUMPA, m . p. Am. M. p a d r i n o . [ | p . Am. !U. c o s i p a d r e por 
camarada ó c o m p a ñ e r o . 
CÚMPLASE, m E l deet-do que ponen los capilanes generales 
en las paleutes de los oficiales del ejrtrcifo y armada, y en iaa 
elididas de retiro. Praeceptum regia d i p l ó m a l a exsequemli. 
CUMPLEAÑOS, m . El dia de los a ñ o s sucesivos correspon-
dientes á aquel en que nació cada uno, Mes ouniversana. 
CUMPLIDAMENTE, adv. m. Entera, cabalmente. I'erfecte, 
exact!:. 
CUMPLIDERO, TIA. adj. que se aplica íi los pluzcn que se l ian 
de c u m p l i r á cierto l ieuipo. Finieudus, fluem ludiiturus. \\ Lo 
que conviene ó impor ta para alguna cosa. Conqrueus. 
- i Cl 'MPLipíSIMAM ENTE. ad. m. sup. de c u m p l i d a s i e n t e . 
CUMPLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de c u m p l i d o . Plenissimus, 
ejcaelissimtis. 
CUMPLIDO, DA. ; idj . Hablando de algunas cosas, l a r g o Ó 
A T W s i ü v n - ; y así se dice que un veslido está c u m p l i d o , cuando 
es demasiado largo, jj Hablando de una persona, c a b a l , dolado 
de todas las prendas cslimahles. || Se aplica al solitado que h a 
servido ya lodo el tiempo de su e m p e ñ o por el que esluvo o b l i -
gado, y aun permanece en el r eg ímieu lo hasta oiilener la licen-
cia. I! El que es exaelo en lodos los eumpl imíen loa , atenciones 
y muestras de urbanidad para con los otros. O/ficiows, plevus 
'olficii. ¡I — m. Cumplimiento, acción obsequiosa ó muestra do 
urbanidad. En es!e sentido se llama i i a c e h u n c u j i p l i p o el d;ir 
un parabién i'> un p í s a m e ; y tamhien S ' ^ dice en este sentido .-
esta alhaja es para un c u m p l i d o . Obsequium, urbauilas. 
CUMPLIDOR, m . E l que cumple ó da cumplimiento. Exse-
culor. 
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CUMPLIMENTAR, a. Dar p a r a b i é n 6 Iiacer visifa de c u m p l i -
miento á ateuno con motivo de a lgún acaecimiento p r ó s p e r o ó 
adverso. Gratular i , verbis obsequi. | | for. Poner en ejecución 
los despartios ú ó r d e n e s superiores. Exsequi. 
CUMPUMEÍSTEKO, RA. adj. fam. Se aplica A la persona que 
hace demasiados c u m p ü m i e n l o s , ¡ v í b i í í ofíiciosus. 
* CUMPLIMIENTO, m . La acción y efecto de cumpl i r . Com-
plementum. j | c u m p l i d o , por la acción obsequiosa ó muestra de 
urbanidad. || La oferta que se hace por p u r a urbanidad ó c e r e -
monia. Verba oljiciosa. ] | p m i f k c c i o n . \\ c o m p l e m r n t o . Com-
ptemenlum. \] ant. Abasto A provision de aliíiina cosa. Copia, 
ab i indan í i a . \\ ant. s u f r a g i o . C U p l . ant. Adnercntes, requis i -
tos.") {I e s t a r o i r i > k c u s i p m m i e h t o . f r . Hacer ó recibir uífíuna 
visi ta de pura ceremonia. Os t en l a t i on í s t a n t à m g r a ü á a l iqu id 
faceré . || o f r h c b h a l g u n a c o s a p o r c u m p l i m i e n t o Ò d k c c m -
p l i m i e k t o - fr. Ofrecer po r pura ceremonia, en la confianza de 
que no se acep ta rá l a oferta. F ic tè , non ex animo offenc. 
* T CUMPLIR, a. Ejecutar con exactitud lo que es de obliga-
c ión 6 le corresponde á aluuno. Ex&equi, absolvere, perficere. 
II Remediar ó proveer á alguno de lo que lo falta. [ | | Llenar, 
acabalar, completar. Complere.'} \\ Convenir, imporlar . Q/ íh 
este í e i u i d o es neutro ó impersonal.;) Oportere, interesse. \\ 
Daslar, ser sudeiente. VEn esta a c e p c i ó n no puede ser sino 
neut ro . ] Sufllcere. | | Haber servido en la mi l ic ia los anos á que 
uno oslaba obligado por ley ó por e m p e ñ o voluntario. I| Ser el 
tiempo 6 d i a en quo termina una ob l igac ión , empefio o plazo. 
Usase t amb ién como reciproco, Caunque m a s de ordinario c o -
mo neutro, y nunca como activo. || a n t . Suplir, a ñ a d i r . ] H r . 
Verificarse, realizarse. C U — a ñ o s . V. a ñ o . ] ¡ ] — c o n a l g u n o . 
fr . Satísli irer Ja ob l igac ión 6 cortesía q u e se tiene para con Él, 
Observantiac aliquem ofíicíís satisfacere. CU — c o n l a i g l e s i a 
«1 C O N L A P A I I R O Q U I A . V. I G L E S I A )' PAIIItOQUIA.] ¡j — C O N T O D O S . 
i r . Hacer ít c a d a uno el obsequio que Ic corresponde, thtmibus 
sese ofíiclosttm exhibere. C l l — ' - ^ p a l a d b a , l o s p l e i t o s . V. 
P A L A mi a y p l e i t o . ] || — p o r O r n o . fr. Hacer a lüuna exp res ión 
ó cumplido en nombre de olro. l i n c í l e sentido se dice m u y 
comunmenle .• c u m p l a v m . por m í . A l t e r lus umneri satisface-
re. \\ c u m p l a vo , v t i r e n e l l o s , fr. p rov . que significa que c a d a 
uno debe cumpl i r con su obl igación s in reparar en respelos 
ajenos. i | fr. prov, con que se denota q u e alguno hace a l -
guna c o s a por cumpl i r . || i i a c h r a l g u n a c o s a p o r c u m p l i r , fr . 
Hacer uno alguna cosa aparentando que cumple, para que no 
le noten de omiso. JVon ex animo a l i q u i d face ré , prnestare. 
t CUMQUIBUS, m . fam. d i n e i i o , como denotando que c o n é l 
(ct<m quibus) todo se tiene. 
CUMULACION, f. ant. a c u m u l a c i ó n . 
* CUMULADOR, RA. m . y f. a c u m u l a d o r . E l que acumula y 
jun ta varias cosas, [ ¿ c c u m u í a / o r . ] 
* CUMULAR, a. a c u m u l a r . CAcct imü/nre . ] 
CUMULATIVAMENTE, adv. m . for . Con p revenc ión ó íi p r e -
venc ión . Ctumtlatbn, In causis m i x l i f o r i . 
t CUMULATIVO, Y A . adj. a c u m u l a t i v o . 
CÚMULO, m . M o n t ó n , junta de muchas cosas puestas unas 
sobro o i rás . Cumulus, acervas. || met . La junta , union ó suma 
Ue muchas cosas, aunque no sean materiales, c o m o de nego • 
cios, de trabajos, de razones etc. J /a i / i í i í t io , congeries. 
t CUMUNAL. ad j . ant. c o m u n a l , igual p a r a lodos. 
CUMUNALMENTE. adv. m . ant. Eit c o m ú n , sin p a r t i c i ó n ó 
d iv is ion . CommiíHiíer. 
* CUNA. f. Especie de cama pequeña en forma de cajón mas 
largo que ancho, q u e se mece fác i lmente p a r a que se duerman 
loa n iños . Cunae, ciatabula. || p rov in . La c a s a de los n i ñ o s ex-
pós i los . [ lospi l ium exposhis í n f a n t u l i s excipiemlis. \\ met. La 
patria 6 lugar del nacimienlo de alguno. Natale solum. ¡| La 
estirpe, famil ia ó linaje. En este sentido decimos, que uno es 
de humilde ó ilustre c u n a . Genus, or igo , st irps. |¡ m e l . Origen, 
6 p r inc ip io de alguna cosa. In i t ium, or igo . f |¡ p. Cub. E l baile 
de los negros y mula tos . ] || ~ d e v i e n t o . La que se suspende 
de dos pilares o piés derechos de madera, con una cigl leña á la 
cabecera y otra á los piés , para mecerla sin que l oqueen el 
suelo. Ctmae pensiles. \\ c o n o c r h i u n o ü b s o k s u c u n a . fr. 
Conocerle desac m u y n i ñ o . Ab incunabalis aliquem noscerc. |¡ 
L O Q U E B B A P R B N B B L A C U N A , S I E M P R E D U R A . rcf. qUC ex-
presa que ¡as cosas que se aprenden y las costumbres q u o se 
adquieren en ta n iñez , con di i ici i l tad se o lv idan ó se dejan. 
+ CUNÀBULO. m . ant. met. Cuna, or igen, pr inc ip io , fnc t ina-
bt t la . 
t CUNAGUARO. m . Especie do tigre de la Guayana, m u y pa-
recido al galo inon tés . Es del t a m a ñ o de u n perro mediano y 
se domestica cog iéndo le pequeño . 
í CUNASIRI. m . Árbol del Pen'i de madera r o j i i a , cuyo ser-
r í n exhala la fragancia del incienso. 
í CUNCTAR. a. ant. c o n t a r . • 
+ CUNCUNA, f. Gusano de Chile, parecido á los de seda. 
CUNDIDO, m . E l aceite, vinagre y sal que se da A los pasto-
res; y en algunas parles lo que se da á los muchaelios para que 
coman el pan, c o m o m ie l , queso, aceite etc. Condimentum. 
CUNDIENTE, p. a. ant. de c u n d i r . L o que cunde. 
CUNDIR, a. ant. Ocupar, llenar. Occupare, Implere. \\ n . E x -
tenderse h á c i a todas partes alguna cosa .- dícese comunmente 
de los l í q u i d o s , en especial del aceite. Dlffundi. \\ Propagarse ó 
mti l l ipl icurse alguna cosa. Hu l t i p l i ca r i r crescere. || Dar mucho 
c u o 
de sí alguna cosa ó aumentarse su v o l ú m e n ; y así se dice del 
buen l ino, que c u n d e , porque da mucha hilaza, y del arroz y 
garbanzo que crece y se aumenta al cocerse, Auger l , accresce-
re. 11 met. Hablando de cosas inmateriales e x t e n d e r s e y p r o -
p a g a r s e . 
t CUNEAR, a. Mecer al n i ñ o en la cuna, 6 mecer la cuna para 
que duerma el n i ñ o . Puerum i n c imabul is leni ter motare. 
t CUNEIFORME, adj. Lo que tiene forma ó figura de cufia. 
ClÍNEO. m . ant. N i l . F o r m a c i ó n t r iangular de un ba t a l l ón 
3iic iba á chocar con otro por el vé r t i ce para romperle ó d i v i -irle. Cimeus. M ant. Cada uno de los espacios comprendidos 
entre los vomi tor ios de los teatros ó anfiteatros antiguos. Cu-
u eus, 
CUNERA, f. La mujer que en palacio tiene por otlcio mecer 
la cuna de Eos infantes. Femina regios infantes in cimabulis 
leniler molans. 
CUNERO, RA. adj. p rov in . Se l l aman as í los n iños expósi tos . 
infans exposiius. 
CUNETA, f. For t . Especie de zanja que se hace en medio da 
los fosos secos de las plazas, para que por ella se desagüen do 
las aguas llovedizas, y no se formen pantanos 6 charcos en per-
ju ic io de la salud. Fossicula. 
CUNICA, L L A , TA. f. d. de c u n a . 
+ CUNTA, f. ant. c u e n t a . 
+ CUNTA R. a. ant. c o n t a r . 
t CUNTIORON. pers. de c u n t i r . L o mismo que c ü n t i e r o í í . 
í CUNTIR, impers. ant. a c o n t e c e r . 
t CUNTIERON, tere. pers. p l . pret . perf. ind . de c u n t i r , 
a c o n t e c i e r o n . 
t CUNUC1DAMI ENTRE, adv. m . ant. c o n o c i d a m e n t e . 
* CUÑA. f. E n la maquinar ia es una pieza de madera ó de 
hierro, que tiene cinco superficies planas y termina en una l í -
nea ó filo. Sirve para hender ó d i v i d i r algtm cuerpo s ó l i d o , ó 
para ajustar y apretar otros. Cunetts. Q || met. Artificio, m a ñ a , 
habilidad. C a t l i d i t a s . l ]| Carp. La as t i l l a , mas ó m é n o s a g u d a , 
que se encaja á golpe de mar t i l lo para l lenar los huecos y j u n -
turas de puertas, venlanas y o i r á s obras. Cuneas tigneus. \\ 
r o n d e n o v a l e n c u n a s , a p r o v r c h a n u ñ a s . ref. con que se n o í a 
que las cosas que no se pueden conseguir con la fuerza, se l o -
gran con la m a ñ a é industria. H n o h a y p e o r c u ñ a q u b l a d e l 
m i s m o p a l o . ref. que expresa que de ordinar io ninguno es peor 
para enemigo, que el que ha sido amigo, compañe ro etc. o del 
mismo oficio ó fami l ia . |¡ s e r b u e n a o m a l a c u ñ a . fr. met. y 
fam. que se dice de alguna persona gruesa, cuando se mete en 
lugarestrecho i n c o m o d a n d o á los d e m á s . 
CUÑADADGO. m . ant. E l parentesco que se contrae por ra-
zón de afinidad. Af í in í ias . 
CUÑADERÍA, f. ant. Compadrazgo, parentesco espiritual que 
en los sacramentos del bautismo ó conf i rmac ión contraen los 
padres del que los recibe, con el min i s t ro y con los padrinos. 
Compa/erni/ns. 
CUÑADERÍO. m . ant. E l parentesco de los cufiados. L e y í r o -
í ' i í i í í affiniias. 
CUÑA DEZ. f. ant . c u ñ a d e r í o . 
CUÑADÍA, f. Parentesco de afinidad. Affinltas. 
T CUÑADICA, L L A . f. d. de c u ñ a d a . 
t CUÑADICO, LLO. m. d. de c u ñ a d o . 
CUÑADÍO, m . ant. c u ñ a d í a . 
I CUÑAülTA. f. d. de c u ñ a d a . 
T CUÑADlTO. m . d. de c u ñ a d o . 
* CUÑADO, DA. m . y f. E l hermano 6 hermana del mar ido 
respecto de ta mujer , y el hermano o la hermana de la mujer 
respeclo del mar ido . Lev i r ; glos, f r a t r í a . Cli met. Falso herma-
no,-amigo t r a i d o r . ] ¡| ant. E l pariente ó parienla por afinidad 
en cualquier grado que sea. Afl inis . 
CUÑAL, adj. ant. a c u ñ a d o . 
CUÑAR, a. a c u ñ a r . 
CUÑETE, m . Cubeto 6 b a r r i l p e q u e ñ o . Es voz usada en el 
comercio m a r í t i m o . Doliolam. 
t CUÑ1TA. f. d . de c u ñ a . 
CUÑO. n i . E l sello 6 troquel con que sellan la moneda, meda-
llas y otras cosas. Se hace ord inar iamente de acero. Typus mo-
netarius. |] La i m p r e s i ó n ó señal que deja el c u ñ o ó t roquel. Ty-
p l monetar i i s i g n u m , vestigium. | | ant. c u ñ a . || ant. M o n t ó n o 
pelotón. Turba, caterva. | ] c u n e o en la mi l i c i a . Cuneus m i l i t a n s . 
t CUÑUELA. f. d . de c u ñ a . 
CUOCIENTE, m . Ar i í . E l n ú m e r o que resulta de la p a r t i c i ó n 
de un numero po r otro. Quotiens. 
+ CUODLIRETAL. adj. Escoi. Lo perteneciente á los cuodl i -
betos ó lo que se forma de ellos. Quodlibetalis. 
t CUODLIBÉTICO, CA. adj. E í c o í . c u o d l i b e t a l . 
+ CUODLIBETO, m . Escol. Tratado de cuestiones propuesta! 
á arbi t r io del autor. Quodlibelum. 
CUOMO, adv. m . ant. c o m o . 
* CUOTA, f. Parte ó porc ión fija y determinada 6 para deter-
minarse. Rata pars. £ || — d e c a m b i o s . La lista de los cambios 
corrientes en una plaza sobre otras, y de los que tienen en ella 
las acciones y d e m á s efectos negociables.] 
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t CUOTIDIANAMENTE, adv. t. ant. c o t i d i a n a m e n t e . 
t CUOTIDIANO, NA. adj. ant. c o t i d i a n o . 
t CUPAY, n i . E n algunas parles del P e r ú ei d i a b l o . 
t CUPÉ. m . Especie de coche que no fienc mas que dos asien-
tos á la leste ¡'a. 
CUPITEL (TIRAR DE), fr. E n el juego de boclias arrojar por 
al to la bola, para que al caer á è a otra contrar ia y la aparte 
Globuin lusorittm globo per agrem jacto pellere. 
CUPO. m. Cuota, parle asignada ó repartida á un pueblo ó par-
t icular en cualquiera impuesto 6 emprés t i t o . Vecligalis pars 
adsignata. 
t CUPON, m. ncol. Com. Cada una de laa obligaciones de i n -
tereses de una acción ó insc r ipc ión , que van unidas á el la , y se 
cortan á mediiJu que vencen y so cobran, ò bien para negociar-
las por separado. 
CUPRESINO, NA. adj. Podf. J.o que pertenece al c iprés , 6 que 
e s t á hecho de su madera. Cupressims. 
* CUPULA, f. La bóveda que se pone en los grandes edificios 
para h e r m o ñ e a r v dar l u í , hecha en forma de una media esfe-
ra. TIiolus. LU J.à cascarilla que cierra U base de la bellota.] 
CUPULIINO. m . K l cuerpo superior que se a í l ade íi la cúpula 
6 media m i r a n j a . Thol i I tu t ierna . 
t CUQUERA, f. Stanga de lien/.o, cosida A un aro de madera 
y á un palo larno, con que se l i m p i a n de varios insectos la al-
falfa y otras plantas. 
CUQUIIJ.EUO. n i . />. Mure. F.l criado de la hornera que va A 
recoger por las casas el pan que se ha de cocer, y Je vuelve des-
p u é s de cocido, l 'urnar iac famulus. 
* CUQUILLO, m . [ U de cuco . ] [1 c u c l i l l o . 
* CURA, m . E l p á r r o c o d sacerdote destinado para el cuida-
do, i ns t rucc ión y pasto espiri tual de una feligresía ó parroquia 
con la juristtice-ion espiritual correspondiente. Parochm, p a -
roeciae praeposims, redor . || procirj . Cualquier sacerdote, aun-
'que no sea p á r r o c o . Sacerdos, presbyter, ¡f f. La apl icación de 
las medicinas necesarias para recuperar la salud. Cural io, me-
deia. C II ̂ " algunas partes de la Amér ica mer idional a c h á -
c a t e . ] [1 anl . c u i d a d o . 1¡ a n l . c u r a d u r í a . || — d r a l m a s . E l car-
go que tiene el pá r roco de cu idar , instruir y administrar los 
sacramentos á aus feligreses. Paroeclae praeposi l i miinus. \\ — 
r c ó s o m o . E l sacerdote destinado en alguna parroquia por el 
prelado, para que haga las funciones de p á r r o c o , por vacante, 
enfermedad ó ausencia del propietario. Parochi vicem gerem. 
[| — puopio. E l pá r roco en propiedad de alguna feligresía. Pa-
rochus. II a l a r g a » l a c u r a . fr. ítiet. Prolongar sin necesidad al-
gún negocio, cuando al que le alarga, se le sigue de esto alguna 
ut i l idad . Protrnhere t iegot ium, differre. || i í s c a r e c e r l a c u r a . 
fr. ftnet.] Exagerar lo que se hace por otro, para que se lo agra-
dezca ó r e c o m p é n s e n l a s , item verbis amplificare. || m r t i u i s k , 
POHKitSR ó e n t r a r e n c u r a . fr. Emprender ó empe/ar la cura 
de a l g ú n achaque ó enfermedad crónica . Morbi medeiam <ig-
gredi. II N O S E A C U E R D A H I . C U R A O R C U A N D O F U R S A C R I S T A N , rcf. 
que reprende al que habiendo sido elevado à a l g ú n empleo, ó 
no hace caso de los de su esfera antigua, ó castiga y reprende 
con r igor los defectos que 61 cometia y debía disimular. || t b -
NRfl c u r a . fr . con que se explica que puede curarse alguna en-
fermedad: y se dice ya del enfermo, ya de la enfermedad; v. 
Í:. este enfermo aun puede t e n e r c u r a ; pero no la tiene la cn-ermedad dei otro. Medicabilern esse. 
_ CURARLE, adj. Lo que se puede curar. Medicabilis. 
t CURACA, m . Cacique ó jefe de indios, 
t CURACACUNA. m. Ind io noble ó pr incipal . 
CURACION, f. E l acto y efecto de curar. Carat lo. 
f CURADERO. m. El si t io donde se curan las lelas. 
CURADGO. m . ant. c u r a t o . 
CURADILLO, n i . p rov ln . E l abadejo ó bacalao. 
* CURADO, DA. adi. Endurecido, fortalecido ó curtido, inda-
ra tus , m a c é r a l a s . • ] b e n e f i c i o c u r a d o . V. b e n e f i c i o . ] 
CURADOR, RA. m . y f. La persona que tiene cuidado de a l -
guna cosa. Curator. || La persona elegida ó nombrada para cu; 
dar de los bienes y negocios del menor, ó del que no está en es-
lado de gobernarlos por sí. Curator . \\ [— i n . ] El que cura. -Ue-
âlcits. II E l que cura alguna cosa, como lienzos, pescados, car-
nes ele. [I — a d b o n a . for. La persona nombrada por el j u e z 
para cuidar y administrar los bienes de u n nlenor. ¡Hinorttm 
procurator. | f — a d l i t e m , fo r . La persona nombrada por el 
juez para seguir los pleitos y defender los derechos del menor. 
Procurator ad l i tem. 
CUBA DORIA, f. anl . c u r a d u r í a . 
t CWRADURA. f. ant, c u r t i d u r í a . 
CURADURÍA, f. E I cargo de curador de a l g ú n menor. Cti-
r a í i o . 
CURALLE. m. Cetr. Peloti l la de plumas blandas ó de lienzo 
usado ó a l g o d ó n , mojada en confecciones medicinales y purga-
tivas, que los cazadores dan á sus halcones para que l impien el 
papo. Globulus accipitribiis medicandis. 
CUDAMIENTO. m . ant. Cura ó curac ión . Cu ra l i o , medendi 
actus. 
CUBANDERO. m . E l que se hace módico sin serlo. Empir ia t t . 
+ CURAÑA. f. P o n z o ñ a que eslraen los t i n d í o s de ciertas 
plantas. 
* T CURAR, a. Aplicar al enfermo las medicinas correspon-
dientes i su enfermedad. Curare, medicare. || Disponer y cos-
tear lo necesario para Ja curac ión de a l g ú n enfermo, digroto 
s i i inpl i i s necessár ios suppeditare. \\ Hablando de las carnes y 
pescados, prepararlas por medio de la sal , l i u m o etc.,para que 
perdiendo la humedad se conserven por mucho tiempo. Mace • 
rare . || Hablando de las maderas, tenerlas corladas mucho t iem-
po á n l e s de usar de ellas, conservándolas ó entro cieno y agua, 
6 al aire l ibre , según el uso para que es t án destinadas. Ligna 
indurare . \\Hablando de hilos y lienzos, beneficiarlos, para que 
se blanqueen. Lin tea dcalbare. \\ me!. Sanar las dolencias ó 
pasiones del alma. Atiimi nffcctiouibus mederi. \\ met. Reme-
dia r a l g ú n mal. Remediumdamno adhibere. Cll anl . «juardar, l i -
Jn-ar. Liberare.] || n. s a n a r , D'ecobrar la salud. | | Cuidarse, hacer 
caso. Se usa de ordinario eon negac ión . ] H ant. Poner cuidado. 
Curare , curam adhibere. C I I '"• Recobrar la salud. H Secarse 
las carnes. 1] Cuidarse, hacer caso ó alio. E n este sentido suele 
a c o m p a ñ a r l o alguna pa r t í cu la nega l i va.3 II c u r a r s e e n s a l u d . 
fr. Precaverse uno de a lgún dafio que p r e v é le puede acontecer. 
Damman hnmmens v i t a r e , declinare. || I r . niel. Dar uno 
sat isfacción de alguna cosa án les «ue le hagan cargo de ella. Se 
ipsum irreprchensum excusare. \\ C O M O t e c u r a s d u r a s , f r . 
prov. con que se da á cnlcndor cuán to conduce el cuidarse y 
tratarse bien, para prolongar la vida. 
i CURARE, m . Veneno m u y activo que extraen los indios de 
la r a íz de una planta del mismo nombro, que se cr ia en algunas 
lagunas de la Amér ica meridional . 
CURATELA, f. c u r a d u r í a . 
T CURATIVA, f. Método curativo. 
1" CURATIVO, VA. adj. Lo que sirve para curar. Vi medendi 
praeditus. 
CURATO, m. E l beneficio eclcsiáslico que lieno la carga de 
cuidar del régimen y pasto espiritual de una feligresía. Paro-
chi munus, offiemm. \\ E l l e rn lo r i o 6 la feligresía que está a l 
cuidado de mi cura de almas; y así se dice : este c u r a t o tiene 
mucha extension. Parochi d i l i o , paroecia. 
CURAZGO, m. anl . c u r a t o . 
t CURAZON. m . ant. c o r a z ó n . 
t CURRINATA. f. Pescado mediano de algunos rios y lagunas 
de A m é r i c a , que tiene encima de cada ojo una piedra blanca y 
trasparente del t a m a ñ o de u n hueso de aceituna. 
* CURCUMA, f. Raí/, que se parece al í e n g i b r e y bucle como 
é l : es algo amargo [amarga ] . Radieis imiieac genus. 
CURCUSILLA, f. r a b a d i l l a . 
* CUREÑA, f. Carro l> monlajcs sobre que se coloca la pieza 
de a r t i l l e r í a , para elevarla sobre el Icrreno, y poder moverla 
con facilidad. Hay varias clases de c u r e ñ a s , según los diversos 
usos para que sirven. Tonncnt i bcl l ic i ptaustrum. | | En las fá-
bricas ilo fusiles, la pieza de nogal eu basto i i u e c í t i trazada 
para hacer la caja de un fusi l . ¡Alinea sclopeti tueca irnpoliia. || 
El palo de la ballesla. ¡ l a l l i s i ac ¡ignitm. || .t c u r e ñ a r a s a . mod. 
adv. Sin parapeto ó det'eusa que cubra la b a l e r í a . .Sbiè va l lo , 
sine munimine. \\ met. y fam. Sin defensa, cubierta ó ab r i -
go ; [ y as í se dice: ] aguantar la l luvia A c u r h ñ a r a s a , [esto es,] 
sin capaj dormir í c u r e ñ a r a s a , por d o r m i r al descubierto. 
CUREÑAJE, m . E l conjunto de c u r e ñ a s de u n parque ó de un 
e jé rc i to . 
CURESCA. f. Lo que se saca de los palmares después de car-
dado el paño , que es una especie de borra i n i ' i t i l . Tomenium. 
f CURL n i . Especie de conejo sin cola que abunda en el Perú . 
* CURIA, f. Tr ibuna l donde se t ra ían los negocios eclesiást i-
cos. Curia ecclesiastica, forum ecc les ias t í cam. || Cuidado, es-
mero. Cura, sol l ic i tudo.) [ ant. Corle, comi t iva ó servidumbre 
real. Comiiatus regius. £ || c u r i a r o m a n a . La corle del papa, 
y el conjunto de congregaciones, tribunales y oficinas de e l la . j 
* CURIAL, adj. Lo que pertenece á Ja curia romana. Curialis. 
ant. c o r t r s a n o . Ü ant. Prác t ico ó ex perlo. Expertus, p e r í t u s . |j 
m. E l que tiene correspondencia en Roma para hacer traer las 
bulas y rescriptos pontificios. Curiae romanae negotiorum i i i -
t emunt lus . j | El que licne empleo ú oficio en la curia romana. 
Muñe re , officio in r o m a n á cu r íñ fiiunens. || E l empleado subal-
terno de los tribunales de jusl icia, ó que se ocupa en agi lar en 
ellos los negocios ajenos. Curialis. jj Cant.] El que concurre 
Cconciirria] con su voto para la celebración de cortes. I» eomi-
í ü í generalibus regni suf í ' ragator . 
CURIALIDAD, f. ant. Cor tesanía 6 buena crianza. Ü r b a n i t a s . 
i CURIAMSMO. m. El conjunlo de m á x i m a s y doctrinas de 
los curiiilislas ó individuos d é la curia romana. 
+ CUR1ALISTA. m . Ind iv iduo de la curia romana. í| E l que 
sostiene y defiende las reservas y pretensiones de la curia r o -
mana. 
t CURIAUSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al cur ía l i smo. 
CURIANA, f. Insecto, c o r r e d e r a . 
* CURIAR, a. ant. Cuidar, guardar, pastorear. Curare, custo-
dire. £ il Jint. Librar, preservar.] 
+ CURIARA, f. Canoa del porte de uno 6 dos hombres sola-
mente, (fue usan los Indios de la América meridional , 
f CURICHE, m. p. A m í r . El negro. 
•f 'CUHIMULLlMIK). m . t i o r h j . a . 
CURIOSAMENTE, adv. m . Con curiosidad. Curlosb. [ | d i l i -
c e n t e j i e n t b , || Con asco ó limjiicza. Mmdb, t iü idé . 
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CUTílOSEATi. n. Ociipawc t n averiguar lo ciue o í ros liaccn 6 
di c m . 
CUntOSlDAD. f. Deseo (le Sillier y avcri i i i iar alguna cosa. í.i-
bido ocrt t l iu w u t m d i . \\ Aseo, f i i np i c / a , cuidado (In liacci1 a l -
guna eos;i con pulidez. iV'iíoi", inunttities. \\ Cosa curiosa ó p r i -
mores;!, /¡et d i l igen íe r , nilUlé dabovaia , 
7 CURIOSÍSIMAMENTE. adv. i n . sup. de c ü r i o s a j i ü n t h . 
CURIOSÍSIMO, MA. adj. 8up. do, cumoso. Curiostisimm. 
CURIOSO, SA. adj. E l que gusto du saber y averiguar l¡is co-
sas. Secreta s t r n u m d i avidus.\\ Jíl (iiie es l impio y aseado. 
flioidus. II i.o iiue por singular y c v l r a ñ o excita lit cn r io í i dad . !| 
l i l míe trida alguna cosa con part icular cuidado ó diligencia. 
Slminsun, d i l u j o i s . 
fCUKiQtJ l -v i iUi . m . Ave del P e r ú , mayor que la gal l ina, de 
color pardo con manelias amarillas, que se man tiene du las cu-
lebras é inacclos que caza. 
t CU RITA. m. d. de c o b a . Eclesiást ico de poca estatura. 
t CUBITO, m . ant. cortiro. 
i CIJROSAM1ÍNTE. adv. m. ant. ruinAoosA.UKNTH, 
í CUliRiCAN. in . p . Cub. Et cordel de c á ñ a m o para pescar. 
t CURRÍCULO, m. anl . Curso, Iraicurso. 
CCIUH), lUtA. i i i . y f. n. p. r i i A X C i s c o . i i i a n t . i s c a . 
C(;itf¡L;CA. f. A r e pcfiiwñ.i tlfí color verdoso que. empolla Jos 
huevos del ci iel i í lu, cl cual le qui la los propios poniciuto los 
suyos cu su Id^ar. Curruca. 
tCUKRUCAY. m . Árhol de la Nueva Granada, de niad.'ra 
fuei'lc, que destila una goma b a l s á m i c a , mas fragrante que el 
á n i m e . 
CURRUTACO, CA. adj. El que es m u y afneíado en el uso r i -
goroso di! I¡is modas. Usase también como suslaulivo. IC.(i]ttisi-
tae ve-tíis muudl t iae iñinUim iiiiltiltjcir-t. 
CURSADO. D.\. adj. Acostumbrado, versado cu alguna cosa. 
Assiieins, cxperi i is . 
CURSANTE, p. u. de cimSAn. E l que euj'sa. Vrequenlans, ns-
CURSAR, a. rrceuenlar alquil paraje 6 hacer con frecuencia 
algunas casas;, frequemare, locum frequenter ndire, rem crebro 
faceré . ¡| Asistir á la universidad y o¡ r jas l inder ías de alnimu 
facullad, estando malrieuiadn en ella. Acadcm'unn (requemare, 
l i t tens in ocadei rá t l operam dare. 
* CURSARLO, in . ant. [ c o r s a h i o y ] p i r a t a . 
CURSILLO, m. d. de cr.nso. 1| En las universidades el curso <x 
queso suele ¡isislir después de acabado el curso recular : l l á m a -
se así porquu dura poco tiempo. lÀt lc rn r ium curriculum líiimi.v. 
CURSIVO, V A . adj. Se aplica al ea ráe le r í> letra de imprenla 
que en la l isura iiiiílii á la maiiuscritu. Characteres obi iqui . 
Híteme, abl iqme. 
CURSO, m. Dirección ó carrera. C u n t í s , via. \\ mel . Serie 6 
conlinuaeion ¡ y en este sentido se dice el craso del í i e m p o , el 
censo de tos sucesos. Succe&sio, curaus. \\ En tas iinivei-sidades 
el l iempo s e ñ a l a d o en rada a ñ o para asistir á ote las leccio-
nes públ icas . Cu r sm, a tmculns lUterarin-t , acAtdcmicua. j | E l 
l icinpo que se emplea en leer y en estudiar alguna facultad en 
las universidades y escuelas públ icas . Teinpns audiendac vcl 
doeendae i l ixc ip l i i i ' t e ttestinatum, prncl ixuni . \\ Coleceton de los 
tratados principales por donde se enseña alguna facullad en las 
universidades y escuelas pnhlicas. Scicrilinrnm eleiuciitn, p r i n -
cipia. |[ Evacuac ión del \ icutrc. A lv i e.roticralio. | | ant. conso. 
CCHSOR. in . ant. c o r r e o . | |ant. F.scritiano de dilisíeucias. j | — 
D K ^ n o ^ ^ : s 1 o ^ E S . Uno de ios olicialcs de las no ta r ías eclesiáslicaa 
destinado á e j i da r del úrUcn que lia de observarse en aquellas. 
CURTACIO.Y f. Astron. a c o r t a . m h ; > t o . 
CUUTlDOlt. m . E l que l icué por oficio curt ir pieles. C o r í a -
riii.t s i tbí t r tor . 
CURTIDOS, m p l . Cueros curtidos. Macéra la coria. 
CURTIOURA. f, anl . c u r t i j h e s t o . 
CURTIDURÍA, f La tener ía ú oficina cu que se curien pieles. 
Covinria off i r int i . 
i CURTbÚDRE. f. cufirüfiíiNTo. y Et conjunto de pieles c t i r l i -
das. 
CL'RTIJHISSTO. m . La acción y efecto de cur t i r . Cor iomm 
macero tin. 
CURTIR, a. Adobar, ademar las pieles. Rubigere, macerare. 
li Endurecer ó tostar ei sol ó el aire ei cú t i s de las personas que 
andan á la inclemencia. Usase mas comunmenle, como r e c í p r o -
co. I i i d u m r e ; induiar t . \\ Acostumbrar á uno á la vida dura y á 
sufrir las inctemeiicias del liempo. Lnlioribu? et asperitmibnit 
asxitrfí iccrc. || r s T A R c c r t i d o . fr. niel , y (am. Eslar acosi i im-
brailn ó diestro en alguna cosa. Versatitm, exercitaium esse. 
ClíRTO, TA. adj. p . Ar. Rabo» ó codo. 
t CXÍ1U, in . p. Per. g u s a n o y p o l i l l a . 
CIT.t 'CX. f. c r r . üJA. 
+ CURACA Y. m . c i R R i i e A V , á rbo l ct? la Nueva Granada, 
CUiiUEYV. f. ant. c l t . i í x a . jj ant. t a b l i í r o en la ballesta. 
CURUJA f. P á j a r o como de cinco pulgadas de largo, pardo 
çisciii-o por e i i r ima, blanco por debajo, el pico recto, alesnado v 
n e g r u z c a N tuac i l l a cunuca. 
( ; r H L I . ad.j que solo se usa hablando de los ediles de los r o -
manos y de las sillas de marfil en donde se sentaban. Curulis. 
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1 CURULLlíRO. m . ant. El i n d i v i d u o destinado en las galo-
ras al cuidado de las anelas y faenas del pucrlo. 
t CURUPAINA. f. Inslrumcnlo mús i co de los indios. 
t CURURASCA. f. p. Per. Ovi l lo devanado. 
f CURUZA. f. Cierta ave noel urna, parecida á la kelusza. 
CURVA, f. Genm. i . í s r a c u r v a . \\ Nrfitt. Pie^a do madera que 
por la parle exterior ¡ a rma un ¡ángulo, y por la parte in ter ior 
está rodeada en linea c u r v a . Sirve por lo reuular para un i r 6 
Iríihar las varengas ó costillas de la e m b a r c a c i ó n con loa baos 6 
maderos (¡tu; soslietien la cubierta. Ugnt t i i i i uan viim. 
CURVATON. n i . .Yriní. Ea curva p e q u e ñ a . Irpíitu/i ¡HCiiruimi 
Minus. 
CURVATURA, f. Cualquier desv ío de la dirección recta. Cíir-
natura, eurvitns. 
CURVIDAD, f. ciumTCRA. 
CURVILÍNEO, KI5A. r.eom. adj. que se aplica á las flguras 
terminadas por l íneas curvas. Ctirvitinetts. 
CURVO, V A . adj. l-o que c o n s t a n l c i n c n í e se va apartando de 
la dirección recia. Currus, incitrvtis. 
CUSCULIA. f. c o s c o j a , 
CUSCURRO, m . Cantero j i equeño de pan. E x t r e m t m p a ñ i s 
fntstulum. 
CUSCUTA, f. Yerba merlii ' inal sin hojas y con los ta l losdel-
sailos como hilos, que se. adhiere y enreda á o i rás plantas, de 
fas cuales se al imenla. Lleva la flor y la sunlenle. en unas bor-
lilas blanquecinas y casi redondas. Cuaciaa curopaca. 
CUSIR, a. Coser mal , formando cosiurobes y dando sin í r d e n 
ni igualdad las puntadas, incitr iosc sucre, sarcire. 
f CUSMA, f. Camiseta sin mangas de los indios. 
f CUSPAR, a. an l . e s c a k u a b , 
* CÚSPIDE, f - E l punto donde concurren tos vórtices de lo* 
t r iángulos que forman los lados de la p i r á m i d e . Se aplica lam-
hicu á la e i i n i t . T C puniia^uda de los monies. Cttspis. Z\\ mel. 
Punia, e levación , a l tura . ] 
CUSTODIA, f. u i u r o a por la acc ión y efecto de custodiar ó 
guardar alguna cosa. Cttstodilio, ¡| Por aulonoinasia la p ie ia de 
oro, plata ú otro metal, en que se expone el San t í s imo Sacra-
mento á la p ú b l i c a venerac ión . Sacra pijxis, hieratheca. [ lanl . 
TU!EiiN-Áeri .o. |¡ La persona ó escolla que guarda a lgún preso. 
Cusios. | i En la ó r d e n de san Francisco el ¡igregado de aigunos 
convenios, que no bai lan para formar provincia, Comubionim 
Humerus q u í d a m . 
CUSTODIAR, a. ( luardar con cuidado y vigilancia. 
CUSTODIO, m . E l eme suarda ó custodia alguna cosa. Custos. 
(I En la drden de san Francisco el superior que golnema la cus-
India. Cuslndiae praefecttts. 
t CUSTUMULE. f. ant. c o s t u m b r e . 
+ CUTAMA, f . P e < \ c o s t a l . 
CUTÁNEO, NíiA. adj. Lo que pertenece al cu l i s ; y a s í se l la-
man enipeiones c u t á n e a s el s a r a m p i ó n , las viruelas, la sama 
etc. Ad cuiein periinens. 
t CUTE. f. ant. c u t i s . 
CÚTRR. m . E m b a r c a c i ó n con velas al tercio, una cangreja ó 
mesana en un palo chico colocado hái-ia popa, y varios foques. 
Es nombre tomado del ii)L;tís y adoptado por franceses è ita 
Narros. 
CUTÍ. m . coví . 
t CUTIANAMENTlv adv. t . ant. c o t i u í a n a i i r s t e . | | adv. in. 
a i l l . C O N ' T I N U A S I C N T E . || ailf. CUII lAOOSAJirVTF. 
f CUTIANO, NA. adj. ant. c o t í n i a s o . ¡[ — adv. t. ant . c o t í 
ni a n a m e n t e . | | adv. m . ant. Siempre, frecuentemente. 
CUTÍCULA, f. Ana l , e p i r r r m i s . 
CUTICULAR, adj. c u t á n e o . 
CUTIDERO, m . anl. Choque ó golpe. I ' i í i t h s a í : ) , í c í i í s . 
* CUTIO. [.CUTIO.] m . ant. Trabajo malei iu l , y po r eso se 
llamaba dia de c u t í o c I dia de labor, l abor . [ || — t í a . adj fani. 
co>r iNi : o . ] 
* CUTIR, a. Golpear una cosa con otra. Conttmdere. \ \ Cmet.] 
anl . Poner en eompetcneia. ' « contentionem culduce-re. \\ n. 
ant. Combatir , competir. C o n t e n d e r é . 
CUTIS, m . Cuero <} pellejo su t i l que cubro ex ten o m í e n l e el 
cuerpo humano. Usase tainhien como í e m e m n o . Cutis. 
CUTRE, m . t a c a ñ o . 
-h CUY. m . Especie de conejo p e q u e ñ o domés t ico del Perú , da 
carne hlanea.y delicada. Sins porcell t ts . 
* CUYO, YA. p r o n . que denota poses ión , y vale i i b q u i e n Tú 
mas liíen r l d r i . r.UAi.X Cujas. \\ — m. fam. (¡alan 6 amante üt 
alguna mujer. Amasias. 
f CUYUJI, m . p. Cnb. Especie de pedernal. |] s e r u k c u y u j í . 
fr. p . Cub. Ser un rolde,ser m u v fuerte. 
CUZ, CUZ. in l e r j . con que se l lama á los pc iTOs. Vox canilnu 
arcessendis. 
t CUZMA, f. c u s . u a . 
t CUZQUENSF. y CUZQUEÑO, NA. adj. El natura! del C u i c - j , 
y lo perlenccicnlc al Cu/co. 
CZAR.m. z a r . 
CZARINA, f. i a h i > a . 
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• La en ò la c seguida de l a n es en im<:f Iro nlfal ido 
r-nak-IJano l a ruarla Jelra, y u n a tic las consoiiand's ( In i l . i los , 
por. iue su soniüo se forma arr imando toda la park ' a n l i r i o r de 
h Unigua en cA p r inc ip io Uri pabular j un io á ¡ o s dicnlcs do ai'i'l-
l)a, a p a r t á n d o l a de golpe al hnmpo de ui'i'ojar ja v o ü . l i s l am-
bi en una de las que si: Mamau mudas y dohlos; y su sonido os 
iiíual y constante, l i i r iendo á todas las voesilcs sin potlei"se 1 . 0 1 1 -
fi iníl ir con el de n i i i^una de las domas letras; c o m o se purcihe 
bien en las voces c h a p í n , c h i c o , c i h u r i d o , c h o z a , c h u z o , c u a s -
Q C i n o , M U C F I A C H O . 
CHA. m . l i n la Nueva E s p a ñ a t é . 
•f CHABACANADA, f. p a t o c h a d a . S I Cosa nial ó feameníc lu-cha. 
CHAlíACANASIliSTli. adv. m. Con c l i abacaner ía . l i i cnUè , 
impnt i lb . 
i'.UABACAJíEBÍA. f. La falla de a í c o , arte ó pu l iu ie i i ly que 
liene alguna cosa. Squalor, i t icoiiciunilus. 
t C I IABACAM'SIMAMEMK. adv. i n . sup. de C i i a i u c a n a . -
M E N T B . 
CHAHACANÍSIMO, MA. adj. de c h a c a c a s o . VaU? impo-
Utas, iiicitlttts, 
+ UfABACANISMO. rn. c i u b a C a m í k í a . 
* CHABACANO, NA. adj. Tosco, grosero. Inc i t l ius , iuipol i t i is , 
r uá i s . C ¡ | — m. Arbol di; Nueva E s p a ñ a parecido al albarieo-
(jucro. j | La fruía de este á r b o l ] 
f CHA BASCA, f. Las ramilas delgadas y p e q u e ñ a s . 
CHARETA, f. Hoja de liieri 'o que introducida por el agujero 
de otro l i ierro ó madero, y redoblada por la parle opncsla su 
p u n í a , sirve para <|iie no p u e d a n salir las piezas que están en-
garladas en el l i ierro p r i n c i p a l , ó para one queden asegurados 
enlrc s¡ los luerros ó maderos que con ella se unen y ap r idan . 
ttrncteola ferien. \\ cu a b e t a . met. y Cam. j u i c i o ; y así se dice : 
p e r d e r la c h a u r t a . 
t CÍ1ABOIMIA. f. (am. Murliaelia de quince á veinte años . 
t C l L U I O i m i T A . f. fam. d. de CHAnotUtA. 
f CiiAüRANA. f. l í s e td lu ra 6 cnlailado de puerta ó ventana. 
f CHA URO. m. an l . CANOjtnjo. 
CHACAL, f. Especie (le /.orra que desentierra los cadáveres 
para devorarlos. 
t CHÁCAItA. f. c h a c r a . I | m . Sacerdote del sol en el antiguo 
Imperio del Peni. 
f CHACARANDA, f. Madeni exquisila y fuerte de un á r l i o ! de 
la t iuayana, la Nueva Gninad;i y alguna olra parle de la A m é r í - ! 
ca meri i l ional . Tiene visos s e m e j a n t e s c a r e y , y se empica pa- í 
ra muebles pi'imoj'osos. [ 
t CHACARERO, m- Colono, c! que cul l iva las tierras de una ' 
cimera. I 
t CHACARILLA , TA. f. ( i . de c h á c a r a . 1 
+ CHACARREAR, n . Rrei i inar , yrnf i i r . ¡ 
* CHACINA, f. [Carne curada al humo y al aire .] [] p . ICxtr. 1 
La carne de puerco adobada, de que se suelen liaeer chornos , ' 
emhueliailos ele. l'arcunc-it, f anam ex s u i l l á carne salv in i ln -
r a i ã . 
+ CHACO, m . p. Per. El cerco que disponen los ind ios , para 
que enlrando cu é\ las v icuñas al ü e m p o de la batida, les sea 
iacil cogerlas y matarlas, jj p . Per. Hormiguero numeroso de los 
Andes. 
CHACÓ, i n . MU. M o r r i ó n , propio de la caba l l e r í a l igera, y 
aplicado después á tropas de otras armas. 
CHACOLÍ, ni . V ino al^o agrio, de poca sustancia y durac ión , 
f[uc se hace en Vizcaya y en la< cosías de las m o n t a r í a s de Búr-
gos. r i i f id i i arre exi le , iiisipUttt/ii. 
CHACOLOTEAIS 1 1 . Hüccr n i í d o la bervaflur;! por cslav H o j a 
6 ti i l larle clavos. lUpiiuii ixalc fcrrnlum soleis crepitare. 
CHACOLOTEO, m . La acción y efecto de chacolotear. V r r p i -
ta t io . 
i CHACON, m . c a c i o i ; b en algunos pueblos del Pe rú . 
* CHACONA, f. Son ó t a ñ i d o (¡ue se loca •ocabsO para hallar 
el baile español que tiene esle mismo nombre. Sani aul s a l lu -
t ionis h í s p a i ü c a e genus, ntodus. 
f CIIACON1STA. com. E l que era aficionado á la chacona ó 
m u y diestro en bailarla, 
f CHACORNEAil. n . ant. C i i a c o t i í a r . 
* CHACOTA, f. Bulla y a legr ía mezclada de chanzas v carca-
jados eon que se celebra alyuua cosa. Jocas . j oa t l a t i o "aichin-
i¡i( r e l á b r a l a . CU anl . Huido de muchos que hablan á mi f iem-
po. ] ¡| nc i iAR Á c h a c o t a Ai.ciiNA cos i . ff. Molerla á bulla dis-
enteiwl'KÍntioíc de ella. Joco al iquld dueere. \\ i i A r E n c h a c o t a 
o r a i . c i jNA c o s a . fr. fain Burlarse de e l la . I r r í i l e r e , subsanna-
re. t i l í r T o m a r h chanza una cosa sé r i a . ] 
* CHACOTEAR, n. Burlarse, chancearse, divertirse con bulla, 
voces v risa. Jocari, j o c n l a r i , cachinnis perslrepere. LII anl . 
Hablar muchos á un t iempo ] 
CrfACOTERO, RA. adj. fain. El que usa de chacotas. Joculalar. 
* CHACRA, f. Hahilacion ri'islica sin pulidez de que n#an lo* 
indios con estancias separadas y sin (orina de lugar, husiicana 
liaOUutia, ttujm-'mm. \_\\ p . ' i " ' " M. Alquer ía ó casa de rampo 
pai a ia labranza.] 
f CHACUACO, CA y CHACUECO, CA. adj. J a m . Palan, o r d i -
nar io , zaíio. 
f CllACüRRCISCAR, a. .Mi'). Itevolver unos mctnlcs con otros. 
f CHACHA, f. fam. Nombre que suelen dar los n iños á sus 
madres ó n i ñ e r a s . || fam. j h ' C i u c i h . 
CHÁCHAEA. f. f a m . Copia ú abundancia de palabras inú t i l es . 
Car r a l i los. 
CHACHAREAR, n . fam. Hablar mucho y sin sustancia. Bla -
¡ c r a r e , g a r r i r é . 
f CHACHARERÍA, f. fam. c i u r w . A . 
* CHACHARERO, RA. in . v f fam. F.l que habla imicho y s i n 
sustancia. Male ro , q a m i l u s . [ || Charlatan, c u i - í i í h I i t o J 
t CHA CHA RITA. f. Especie de cerdo montaraz de la Cuayana 
que causa nolablc diibo á las sementeras. 
CHACHARON, m . f a m . c i i a c i p a r e r o . 
* CHACHO, m . fam. provin . p u u s t a en el juego del hombre. 
Usase también como vo/. de halago para los n iños , Cy es una 
abreviación de m u c h a c h o . |J anl . j u o a u o r J 
f CHAFALDITA, f. fam. Chufleta, pul la , 
f CHAFALONIA, f. La plata labrada. 
CHAFALLAR, a. fam. Hacer ó remendar alguna cosa sin arte 
n i aseo, ¡nculi'e sarcire, refícere. 
* CHAFALLO, m . fam. Remiendo mal echado. Assumenlum 
m a l é sartuin. l \ \ mel . Corupoí lura 6 emienda ma l hecha.] 
CHAFALLON, KA. i n . y f. fam. El que chafalla, laepltis sar-
c í u a t a r . 
CHAFAR, a. [ Hol lar , pisar, ajar.] || Hablando d r l lerr iopelo, 
de la felpa, de una alfombra y de otros tejidos semejantes con 
pelo levantado, hacerles perder su l i ic imienlo , inclinando n l ' i i i • 
nos de aquellos pelos á mío 11 olí o lado. Usase romuumi ' i i ln co-
mo recíproco. Deterere, tclue pUas th-jicere, iulleclere. \\ c h a -
f a r Á a l g u n o fr. niel , y fam. Deslucirle en una conversac ión Ò 
coiiciirrcncia, c o r l á n d o l e v dejándole sin tener que responder. 
Cotiv'mcere n l iq i tcm, nd s'ilculium udigere. 
CHAFAROTE, m . Alfanj i ' corto y ancho que suele ser corvo 
hacia la pun ía . Acinaces, (jlailius incarviis. 
CHAFAlíRlNADA. f. Bor rón ú mancha con que se desluco a l -
guna cosa. í.iíid'o, inocula . 
CHAFARRINAR, a DesUieii'alguna cosa con manchas 0 bor-
rones, ¡ . i l innre, macit larc. 
CHAFARRINON, n i . r . i n r ^ R H i N A n i . j j F.CMÁH c i u f a r h i n o I í . 
fr. met. y fam. Hacer uno alguna i-osa i nd i^nn i jue desluzca su 
linaje, ó poner ñola en el ajeno. I ' robrn, dedet orc ufficere, 
CHAFLAN, n i . Parle llana que queda, cuando se quila una 
esquina ó ángu lo de u n cuerpo. Tigni seu labtilae aiigttitis do-
dotaius . 
CHAFLANAR, a. Hacer ehallanes. T i i j n i seu tabulae amjiilos 
d ed alare. 
i CHACLLA. f. Caña maciza del grueso de un dedo, ó r a r a 
de otras cañas mas gruesas, con la que arman sus tabiques l o ; 
indios de Guayaquil. 
t CHAGUALA, f. A r i l l o de oro que traen algunos indios de 
la Nueva Granada pendienlc de la ternil la de ia nariz. ¡1 au l . 
Plancha de metal que usaban los mismos cuando iban á la 
guerra. 
f CHAINA, f. p. Per. j i l g u r í i u . 
* CÍI AL. 1 1 1 . Especio de, matilcleta <(uc usan hií imi;cr¡ í . s.ucl-
fa y lan ancha en los « t i r e m o * como en el medio, l 'ol luc iirn-
l i e b r i i genus. • [ ant. c a í . ó c a l i - : , pies. ind . de c a i . e b ] 
-i CHALA, í. p. ¡uéj. La hoja que cubre la mazorca del ma íz . 
_* CHALAN, NA. m. y f. El que Irala en compras y venias, v 
tiene para ello m a ñ a v persuasiva. Mango, versuius vendiior. 
11| mel. Saga/, mañoso".] 
* ClfALAISIÍAR. a. Qn.l Emplearse en comprar y vender con 
m a ñ a y d r i l reza como los chalanes. í l a n g o n h a r e , empiorcj 
sol ler ier allu-eie. 
CHALANERÍA, f. Ar t i f ic io y astucia de que se valen Ies cha-
lanes para vender y comprav~Manijonhim. 
i CHALAZA, f. ant. Bul l i l lo en los p á r p a d o s . 
i CHALCHICHUITE ó CIIALC.HICIIUÍTES. m . Piedra precio-
sa que se halla cu algunas minas de la Amér ica selentrioiiat. 
La hay de varios colores; pero In mas apreciada es la verde. 
CHALECO, m. Especie di* jus t i l lo f in mangas ni faldillas quo 
se pone debajo de lu casara 6 de la chupa. Thorax. 
f CÍIALECON. m . aum. de c h a l u c o . 
t CHALEQUILLO, TO. m . d. de c h a l e c o . 
+ CHALONA, f. Carne de ovejn ¡ n f m m d a . |¡ En el Pri"i t l . i -
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man así A la carne de carnero y oveja seca y curada al lucio, y 
10 mismo d la de cordero que secan ta inl i ien sin sal. 
CHALOTE, ra. Planta, especie de ajo, que rara vez prodnce 
flor : sus ho jas son delgadas, alesnadas, y tan alias como los 
la l los : e c h a los bulbos pequeños , reunidos como en liacecilloa, 
obíocigos. Mancos por Jen 1ro, y de u n rojo claro y vivo por 
fuera. Al l ium oscalonicum. 
CHALUPA, f. Barco prolongado, mayor que el esqiiife,, el cual 
lienc dos árboles pequefios para el uso de las velas, y suele tc-
n ç r seis ú od io remos por banda. Scapha. 
i CHALLA, f. p . Per. La hoja seca del ma íz . 
t CHAMA, f. Cer. La moneda. 
t CHAMAL, m . Manta con que se cubren las indias lodo el 
cuerpo, 
•t CHAMAtt. a. ant. i x a m a r . 
* CHAM A l l ASCA. f. Lefia menuda, hojas y palillos delgados, 
que dados DJáiidolcs^ i i u ^ o , l evantan m u c h a llama sin consis-
tencia ni durac ión ;y l ¡u i i l i ¡en la misma llama. Focaria mater ia 
levis, quae facile accendititr. 
CHAM ABI LE BO. m . E l que vive de comprar y vender trastos 
viejos. A l l r U a m m re rum mercaiuram exercens. 
CHAHABILLERO. m . c i j a m a b u . ü i i o , || t a i i u u . 
CILIM a BILLON, m. El que jueyu m a l i juegos de naipes. 
Inepins.paqellarum lusor, 
CHAMA1UZ. m . p rou in . Pajarillo algo mas pequefio que el 
j i lguero, y de figura y propiedades m u y semejantes. Es verdoso 
por encima, amnri l lenlo por debajo, con algunas pintas pardas 
y ccnieicnlas en la c a b e z a , alas y cola. F r lngÜla xpiims. 
CHAMA RON. n i . Ave pequeña, negra por la parle a ü a , y 
blanca por el pecbo y vienlru : tiene la coíu muy lar^a. i'asser-
culí genus. 
CHAMARRA, f. Vestidura de jorga ó p a ñ o burdo parecido á 
la zamarra. Ulienonis gems. 
* CHAMAURKTA. f. Casaquilla h u e c a que no a j u s l a a l cuer-
Íio, larga basla poco mas abajo de Id c iulura , abierta por dc-i i i t e . redonda y con ni¿m¡,'as. cl i l t i i i i r jdula, C\\ P- A"'- Jus t i -
l lo dé bayeta con m a í l l a s . ] 
CHAMBELAN, m . Camarlengo, gent i lhombre de c á m a r a . 
* CHAMitEBGA. f. Casaca ancha que pasaba de las rodi l las r 
su forro volvia sobre la. I da de la casaca á modo de solapa : las 
vueltas de las mangas eran del mismo forro, nhhmys owphor 
el oblongior. \\ Resi iniüi i to que se f o r m ó en Madrid en la me-
nor edad del rey. D . Cávlos 11 para su guardia, gohernando es-
tos reinos d o ñ a Slariana de Austria su madre, y después se re-
formó. Dióscle este nombre por traer sus oficiales y soldados 
las casacas á la c u a m b h r g a . cl i lf tmydatorum mit i tum pha lanx . 
11 Seaiti J i l l a con es l r ib i l lo irregular, que consta de seis versos, 
que llevan cada dos pareada la ¡ isouancia , y e l pr imero, tercero 
y quinto por lo regular sou de tres s í l abas . Poís is getuts quod-
dam, catuiuncula. Cll Especie de danza y t añ ido vivo y alegre. 
II Cierta enfermedad del uanado lanar y cabr ío .^ II p . And. Gé-
nero de cinta de seda muy angosia. Taeniola serien. 
CHAMBERGO, tíA. ndj. que se aplica al sombrero r e d o n d o , 
ancho de ala y sin picas : l lámase asi por ser parecido al som-
brero que usaban los soldados de la chamberga. Pciasus am-
pl ia r , petasi chlamydatarum spec íem referem. \\ ~ m . E l oft-
d a l ó soldado del regimiento l lamado chamberga. Chlamijda-
lus miles. 
* CHAMBON, m. El poco diestro ó lorpe en d juego. [Se dice 
por extension del que es poco hábil cu cualquiera arte ó faeul-
tad.3 
CHAMBONADA, f. Desacierto p rop io del c h a m b ó n . 
CHAMELOTE, n i . c a j i e l o t e . || — d e a g u a s . Tela de seda 
prensada de modo que hacia visos, como el moer de aguas. 
Tela serien t t i iduhi ía . J ) — d e f l o r e s . Tela de seda del mismo 
tejido y estofa que ei chamelote l i so ; pero con la diferencia de 
tener éste figuradas varias ílorcs con la prensa caliente. Tela 
sé r ica floribus in t ex i i s variegaia. 
CHAMELOTON. m . ant. Chamelote ordinar io y grosero. Tela 
d í ie i i i a rudior. 
CI1AMEBLUC0. m. Vestido de qne usaban las mujeres, ajus-
tado al cuerpo, bastante cerrado por el pecho, y con una espe-
cie de col la r ín . iUaficÍjHJ vestis s i r i c i i o r fasciold c o l l a r i â or-
nattts. 
CHAMICERA, f. E l pedazo de mon lc que habiéndose quema-
do, tiene la lefia sin hojas ni co r l t za , y muy negra del fuego. 
Combu.tti nemoris seininsia l igua. 
CHAMICERO, RA. ndj. Lo que pertenece a l chamizo ó se pa-
rece á é l . Quad facile ignescll . 
•J-CIIAMÍLLCA. f. J). Per. r c c i l E R o . 
t CHAMIZA, f. Especie de caña silvestre que se cria en luga-
res h ú m e d o s . 
CHAMIZO, m . p rou in . El lizon ó l eño medio quemado. Se-
miustutn l i i pmm. 
CHAMORRA. f. fa in. La cabeza trasquilada, ü e l a n s u m caput. 
t CHAMORRADA, f. fam. Testerada con la chamorra. 
CHAMORRAR, a. a n l . Esquilar 6 trasquilar. Delmdere. 
CHAMORRO, RRA. adj. Aplícase a l que tiene la cabeza esqui-
lada. Capite d e í o n s u s . || Se dice de una especie de Ir igo cuya 
espiga no t iene aristas. Triticurn spícorn muti lam gerens. 
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j CHAMPAN, m . Barco usado en los rios de la Ind ia oriental , 
v lanibien en el Magdalena desde Monipox á Honda en la Nueva 
Granada. 
t CHAMPI , m . p. Per. c o b r e . ¡ I Cachiporra, especie de clava, 
con que pelean los indios. 
« C H A M P I O N , m . ant. g l a d i a t o r . £ | | ant. c a m p h o » en la se-
gunda a c e p c i ó n . ] 
í CHAMPURRADO, n i . fam. c h a p u r r a d o . 
CHAMPURRAR, a. fam. c i i a p u r r a r . 
t CHAM13SCAC10N. f. joc. E l acto y efecto de chamuscar. 
* CHAMUSCADO, DA. adj. fam. que se dice de la persona que 
está algo indiciada ó locada de a l g ú n vicio ó pas ión . Nota tus 
í ]| met. fam. Medio enihriagudo.H 
t CHAMUSCADURA. f. E l acto y efecto de chamuscar. 
* CHAMUSCAR, a. Quemar alguna cosa por la parle exterior 
QEs muy usado como r e c í p r o c o . ] Exteriits urere, levi ier am~ 
burere. 
CHAMUSCO, m . c h a m u s q u i n a . 
CHAMUSCON. m . aitm. de c h a m u s c o . 
CHAMUSQUINA, f. La acción ó efecto de chamuscar. Ambus-
tio. Ij met. y fam. Riña ó pendencia. I l i ^ n . | | o l e r A c h a m u s q u i -
t n , i r . con que se da á entender el recelo que se tiene de que 
alguna ilisputu venga á parar en r i ñ a ó pendencia. Rixae immi-
nent is indicia praeslare. 
f CHAN. in . ant. c a s . Acaso es solo ortográfica la diferencia. 
CHANADA, f. Supercher ía , chasco. 
i- CHANCACA, p . Am. M. f. r a s p a d u r a . || p . Sléj. c h i s c a t f . || 
p. Sléj. Pan hecho con las zurrapas del azúcar . 
* CHANCEAR, n . Usar de chanzas. Hoy se usa mas comun-
mente como rec íp roco . Jocat i , mtgas agere. • ! G e m . Jugar ã 
los dados, naipes ele.] 
f CHANCELAR, a. c a n c k i . a r . 
CHANCELER, m . ant. c a n c i u - b r . 
* CHANCELLAR, a. Caul.] c a k c b l a r . 
CHANCE!.LER. m . anl . c a k c i i . l e r . 
CHANCERO, BA. adj. E l que acostumbra usar de chanzas 
Jocosus, joc i s abnndtms. || Germ. L a d r ó n que usa de chanzas 6 
sutilezas para hur ta r . 
T CHANClCA, L L A . f. d. de C l l A ^ Z A . 
CHANCILLER, m . c a n c i l l e r . 
f CHANCILLERESCO, CA. adj. c a n c i l l e r e s c o . 
* CHANCILLEUÍA. f. T r ibuna l superior de justicia donde 
ademas de los pleitos que en él se introducen [ m l r o d u c i a i í ] , se 
conoce [ c o n o c í a ] por apelac ión de todas las cows de los jueces 
de tas provincias que esláu [estaban] dentro de su terr i tor io , y 
privativamente de las de h i d a l g u í a y propiedades de mayoraz-
gos. De sus ejecutorias no hay [ h a b í a ] apelación , y solo se ad-
mite [ a d m i t í a ] el recurso por agravio ó injusficni notoria, y h 
súpl ica al rey en grado de M i l y quinientas. Había dos c i u s -
c i í . i . E R Í A S en E s p a ñ a , una en Yal ladoHd y otra en ( ¡ ranada . Ya 
están supri inklas ambas y reducidas ú simples audiencias. Con-
ventus ju r id icus . | | ant. E l oficio y dignidad de canciller. Caa-
ce l la r i i dUjmlas. \\ ant. E l impor t e de los derechos que se pa-
gan al canciller por su ofteio. Cancellara s t ipendia , obven-
iiones. 
t CHANC1STA. com. joc. E l que finge algo por chanza 6 de 
burlas. 
CHANCHA, f. d. de c h a n z a . 
f CHANCLA, f. C H A N C L O . 
CHANCLETA, f. c h i n e l a . || a n d a r e n c h a n c l e t a , fr. fam. 
Usar de los ü a p a l o s como chinehis, s in calzarse el ta lón . Soluüs 
ca lvéis mcerfo e. 
f CHANCLETEAR, n. p . Cub. Andar con chancletas. 
f CHANCLETEO, m. E l ru ido que se hace con las chanclclas. 
CHANCLO, m . Especie de calzado que usan las mujeres, com-
pueslo de un pedazo de madera que se sujeta al p i ¿ por encima 
del zapato con una ó dos listas de cuero, y sirve para preser-
varse de la liuntedad y del lodo. Usadle tambieit h s i t b m b m 
en forma de u n zapalo grande en que enlra el píú calzado.Soc-
cusmul ie l i r i s . 
CHANCOS, m . p i . Germ. Chapines. 
CHANCHA, f. ant. Ernbusle, ment i ra , ensaílo. Fraus, dolus. 
CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS, f. p l . "Rodeos 6 pretextos 
para dejar de hacer alguna cosa. Usase mas comunmente con 
el verbo a > o a r ; y así se dice : no andemos en c u Ã n c i i a r r a s 
M Á N C H A R R A S . 
t CHANCHO, CHA, m . y f. p . Amér . p u e r c o y p u e r c a . | | -
m. p. Argent, t o c i n o . 
CHANELA, f. a n l . c h i n e l a . 
CHANTAINA. f. Guisado hecho de bofes ó livianos picados. 
Fercttlum ex jmlmone mi t iu ta t im conciso. \\ Germ. Ruílanesca. 
CHANFLON, m . Moneda de u n cuar to , extendida á fuerza de 
golpes para que parezca de dos cuartos. Monetae genus impo-
l i t um. | ¡ — n a . adj. Tosco, grosero, basto, mal formado, fiiidíi, 
impol i t i i s . 
i CHANGA, f. p . Cub. l l roma , chanza. 
t CHANGADOR, m . p. Am. M. m o z o d e c o r d e l . 
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t CIIANGAMÉ. m . Especie de tordo, de carne dura y negra, 
que se cria eii laa islas de la ensenada do P a n a m á . 
+ CUANí; A BRILLO, m . d. (le c i iAPiGinno . 
t CIJANtlAltRO. ni . Cencerro pequeño del ganado mer ino . 
+ CHANGER, n . ant. l l o r a r . 
+-CHANGOTE, m . B a r r ó l e de hieiTo. 
i CHANtiUEAU. i i . p . Cub. Estai' alegre y de b roma con 
otros. 
t CHANGUERO, in. p . Cub. Bromista, d iver l ido . 
t CHANGÜÍ, in. p. Cab. Ba¡]e Üe sento baja. 
CÍ1AMTO. m . (1. de c h a n o . 
CHANO, NA. m. y f. 1 1 . p. p . And. s b b a s t i a n , n a . 
t CllANQUEAR. a. ¡ l i l i . Desmenuzar los trozos grandes de 
melal para molerlos. 
* CHANTAR, a. mi l . t í a m ] v e s t i r ó r o s u n . | | c i i A M * n t . i : A 
uso a l g u n a c o s a . fr. fam. Dneír alguna cosa ¡i otro cui a a cara 
sin reparo ni mira imcnlo . Objicere, improperare. 
CHANTILLON, m . ant. DHSCASTii . r .os. I 
CHANTRE, m. E l que ohticne la c h a n t r ú i en las iglcsus cate-1 
(trains 6 colegialas, á cinor:n' i-'0 usliiha en lo ¡mt iguo c! f O L i ^ i ' -
no del canlo en el coro. "Chorfpraefcctus p r iuucemis . 
CHANTRÍA. f. La dignidad dechanlre. p r ú m c e ñ i dignitas. 
* CHANZA, f. Dicho Inirlesco v gi-acioso. Jocus. \\ Genu. SnU-
\t7.a ò aslircia. [ | | — p e s a d a . La que puede tener fatales consc-
cuencias.j || h a b l a r n i ¡ c i u > z a . fr. h a i i l a u d e b l í u l a s . 
CHANZAINA. í. Gemí. Sutileza ó astucia. 
+ CHANZON. f. ant. c a s c i o n . 
C1IANZONETA. / . f i i in . c h a n z a . H Letr i l la festiva para canlur. 
Cfl«íiH)i(r«/a. 
* CHANZONETIÍRO. m . E l c|iie compone chanzonelas ó l e t r i -
llas pura cantai'. C a n i i u n n d a n m senptor . [ || poco us. c u a k -
c u r o . ] 
* CHAPA, f. Hoja ó l á m i n a de n i d a l p l ano , ó de otra mate-
r i a , que sirve para firmeza 6 adorno de la obra que cubre. 
Bi ncicfí, laminei ex metal la . ¡| Mancha encarnada que suele salir 
íi las mejillas. Uí imasc tamlnen así la que se p o n í a n art i l ic i i i f-
meufi; las mujeres. Meiculu, no ta vel ftteus i n meixlUit suffu-
tus. Ji Entre zapateros el pedazo del mismo g é n e r o ü otro mas 
sencillo, comunmenle de lialrlés, con que se aseguran las ú l -
limas puntadas en los extremos de las cortaduras ó uniones 
de mtas cosas con olvas. F n s c i o í a corinr.e.a. ([ Seso, f o m u l i 
dad. L¡¡ Capullo blandujo ú inú t i l del gusano de seda enfermo. ¡| 
p. Amiír. El indio que sirve de espía. || p l . s o n a j a s . | | \a \g . j u e -
g o DF. C A R A Y C R U Z . ] 
t CHAPAC y CHAPACUEY. m. p. Amér. e n c o í i e n d e h o de 
indios. 
CHAPADAMENTE, adv. m . ant. Per fec lan ícn te . Eleganter, 
i c i i e . 
i CHAPADANZA, f. fam. Ruda, chanza. Jocas. 
* CHAPADO, DA. adj. ant. Persona de chapa ("ó seso. | | an l . 
Fuerte, aferrado. | i met. ant. A g u d o , profundo.] 
* CHAPAR, a. ant. Cubrir con chapas, fíraeteis etliquid ope-
rire , tnunire. ¡| aut. Poner ò sentar la herradura á modo ile cha-
pa en el casco (le la cuballei'ia. Kqiio soiecis offigere, eiptare. O 
ant. ciiASQUiíAit.] 
CHAPARRA. 1'. c h a p a r r o . | | ant. Coche ancho , que tenia ba-
jo el cielo ó tejadillo. A m p l i a r rhedet, d imiss ior i tegumento i n -
struct a, 
CHAPAHRADA. f. ciiai-ARUON. 
CHAPARRAL, m . El sitio poblado de chaparros. I l icetum. 
+ CHAPARREAR, n. Caer u n c h a p a r r ó n . 
CHAPARRO, m. Hala de encina poblada de muchas ramas > 
de poca altura, i l e x . 
CHAPARRON, ra. L luv i a recia de corla d u r a c i ó n . Rapidus ac 
vehemens imber. 
CHAPATAL, ni . Lodazal ó pantano. Stagnum, coenosus l o -
cus. 
i CHAPATALEAR, n . Dar golpes en el agua coa los pife y 
las manos. 
t CHAPEADOR, RA. n i . y f. p . Cub. E l que chapea. 
* CHAPEAR, a. Adornar ó guarnecei' con cimpa, alguna cosa. 
Bradeis ornare, muñ i r é . l \ \ p . Cub. Corlar la maleza que per-
judica á las sementeras y prados.] ¡| n. c i i a c o l o t u a r . 
CHAPEL, m . ant. Chap ín p e q u e ñ o . 
CHAPELETJi. m . anl . p. Ar. Cobertura (le la cabeia á modo 
de sombrero ó bonete. Petasi out p i l e i ejenus. 
t CHAPELINA- f. Sloncda pequeña de oro del imperio del 
Tain orlan. 
CHAPELO, m . ant. s o m b u e i v o . 
t CHAPELLINA. f. ant. c h a p k l i n a . 
* CHAPEO, m. Cp. Cub. E l acto y efecto de chapear. ] j] ant. 
S O M B R E ( 1 0 . 
*CHAPP.BÍA. f. E l adorno hecho de muclias chapas. Broc-
tearum opus. [ \ \ E l conjunto de chapas.] 
* CHAPERON, m. ant. Especie de caperuza ó capucha para 
cubr i r la cabeza. Gucutlus. [ | j ant. c a p a a c u a d e u a . j 
CHAPETA, f. t i . de c h a p a . |5 Mancha de color enceudido que 
tuele salir en las mejillas, ¡ ¡ a c u l a , nota in m a x i l l h . 
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f CHAPETEAR. a. y n . c h a p o t e a r . 
* CHAPETON, n i . E n el Peril el europeo que pasa á aquel reino 
Cpais] ó se establece en í l . Huropaeus advena i n peruano reqno. 
Q ¡I p . Per. met. Nuevo ó principiante en cualquiera ejercicio.] 
* CHAPETONADA, f. La primera enfermedad que padecen ' 
los europeos después de haber llegado a l reino [a la r epúb l i ca ] 
del P e r u , ocasionada de la mudanza del c l ima . Advenae euro-
paei i n peruano regno aegrotatio p r i m a . 
CHAPILI .A . í. d. de c h a p a . 
* CHAPIN, m. Especie de chanclo de que usan solo las n i u -
jeres, y se diferencia del chanclo c o m ú n en tener, en lugar de 
madera, u n corcho forrado (le c o r d o b á n . Sanda l ium, cedeea-
ment i mnliebris genus. Q|l La elevación del casco inter ior del 
asno, que encorvándose para adelante, le impide andar . ] | | — d e 
l a r i í i k a . Servicio hecho por el reino en ocas ión decaaanuento 
de los reyes. Vecü'jed re.eialinm nuptieirum c a i i s â s t a t u l u i n . ¿ | | 
1 ' o n e r c u a p o ' í í s ó p o s e r ni* CHAPiNKs. fr . anl . Dar estado á una 
doncclia, casarla. T a m b i é n se usaba en la significación rec íp ro -
ca, y fr. mel- Elevar á uno á dignidad ó puesto superior á 
sus n n - r i l o s . ] 
t CHA PIN A 7.0. m . Golpe (lado con el c h a p í n . 
t CH APIÑE JO. m . d. de c h a p í n . 
CHAPINERÍA, f. E l oficio dechapinero, y el s i l io ó tienda 
donde se hacen ó venden los chapines. Sandaliaris a i s , ojftcina. 
C l i A l ' l N E H O . n i . K l que por oficio liace ó vende chapines. 
Sandal iomm eirtifex, venditor. 
CHA PINITO, n i . d. do ciiAPis. 
t CHÁPIRO, m . fam. que solo se usa en la evpresion de enfa-
do d amenaza, p o r m u d e l c u á p i r o , Ó v o t o a l c u á i ' i u o . v o -
t o i T A L . 
CHAPIIíON. m . ant . c h a p e r o n . 
CHAPinOTE. m . ant. c a p i k o t e . 
CHAPITA, f, d. de c h a p a . 
CHAPITEL, m . El remate de las loi res que se levanta en f i -
gura p i rami i l a l . f u r r i s c a p i t e ü u m . || c a p i t e l en la columna. || 
Germ. La cabeza. 
C í l A P L E . adj. V . Bvimi. c u a p l e . 
t CHAPODADOR, RA. m. y f. E l que chapoda, 
f CHAPODADURA. f. E l acto y efecto de chapodar 
CHAPODAR, a. Cortar las ramas de a lgún á r b o l í> los sar-
mientos Jr. las vides. Distinguesc del podar, en que eslo se ha-
ce corlando las ramas por su naciniienlo ó yema con arte y 
m é t o d o , y el c h a p o d a r OÁ cortar por el medio ó fin de las r a -
mas, p;ir;t dar paso al a i re , y evitar que el á r b o l gaste su v i r -
tud en ramas inút i les . Resecare. | | c i ; i i c j : ? u r . 
t CHAPODO, m. C H A P o n A n u R A , cutre los que hacen carbon. 
CHAPOTEAR, a. Humedecer repetidas veces alguna cosa con 
esponja 6 paño empapado en agua ó en otro l í q u i d o sin estre-
garla, lltmiecletre i m a á c f u c e r e . |] n. Golpear el agua con los 
mes O las manos de modo que salpique. Aiptum pede vc l tnani-
bus qua tere, verberare. 
f CHAPUCEADÜRA. f. c u a p i i c e a ^ u n t o . 
t CHAPUCKAMIENTO. m . E l acto y efeclo de chapucear, 
t CHAPUCEAR, a. c h a f a l l a r . | | c h a p u z a r . | | r . c i j a p u z a r s h 
CHAPUCERAMENTE, adv. m. Con c h a p u c e r í a . Impol i te , ine-
Icganter . 
CHAPL'CEltÍA. f. Tosquedad, imperfección en cua lqu lc ra r lc -
faclo, y la obra hecha sin arle ni pulidez, i m p o l i i i a , opus in?-
p o l i t u i i i . 
i- CHAPUCERÍSÍMAMENTE. adv. m . sup. de c i i a p u c b r í -
M K N T E . 
CIIAPUCEHÍS1M0, M A . adj. sup. de c h a p u c e r o . 
CHAPUCERO, RA. adj. Lo que está hecho iosca y grosera-
mente, l í t tde, impol i t i tmapus .W— m . E l herrero que IS ( tr ica 
clavos, t rébedes, badiles y otras cosas bastas de h ie r ro . V Mor is 
ct t m p o l t t i opens ferrametitarias. \\ D u e t . ] E l que b.icc mal v 
toscamente las obras de su oficio. I t in l i s , impol i i i t s a r i i f ex . ' 
t CHAPULIN, m . Méj, s a l t ó n , insecto, 
f CHAPURRADO, m.- f t i in . El acto y efecto de chupucrar. 
CHAPURRAR, a. fam. Mezclar un l icor con otro. Pe-nniscere 
|] Hablar a lgún id ioma mezclando palabras (le o í r o s , ó mezclar 
en el discurso especies inconexas. Wjbrido vel inconttexo ser-
mone loqt i i . 
t CHAPURREADO, m . fam. c i u p u n R A D O . 
t CHAPURREAR, a. fam. c h a p u r r a r . 
CHAPUZ, m. El acto de chapimir. Úsase comunmente en la 
(icicnle su grueso- Palus (¡uidam in navibus. 
CHAPUZAR, a. Meter á alguno (le cabeza cu el agua, lísase 
t a m b i é n c o i i i d reciproco y neutro, ¡ m m e r g e r e vel ¡nergi . 
CHAQUETA, f. Vesl idura en forma de un chaleco largo con 
mangas, que solapa para el abrigo tiel pecho. Manicatus t h o -
rax . 
CHAQUETE, m . Especio de juego de tablas reales, en el cual 
se van pasando al rededor todas las piezas por las casas dtsocu-
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nadas, y a) nne mas j m t s I o las mlm-c al «x i rn i io dt-l iario eon-
I ra r io y las saca, gmia p I juego. Ta lon im q u t m m ¡/idus. 
f CHAQUI, m . p . Per p i k . . , . 
CHAOUIIU. f. E n el Perú el srano lie aljófar, abalorio 6 v i -
d r io muy menudo, que l levan los e spaño les para vender à los 
indios. (;ii.!i¡i/¡ v i l r e i , nní radiares mar t jan ine . 
CHARADA f- AOLIlijo. enigma iprn coitsisle en a d i v i n a r una 
palabra por la simiilícacion do las diversas partes ó i tnembios 
de que es l í t r o j n p u e s t a . 
CHARADRIO, m. a i x a b a v a n . 
t CHAU \MASCA. f. ant c h a m a r a s c a . Sc conserva aun en l a 
l l ábana con la ligera var iac ión de llamarse c u a k a m u s c a . 
t CHARAMELA, f ant. ci it intiMDKLA. 
t CIIAIIAMUSCAB. a. p . Cub. c h a m u s c a r . 
f CllARANAOO, DA. adj. ¡mi. r u a h o l a d o . 
CHARANGUERO, HA, adj .I .n que o*1á h e c h o tosca y grosera-
menie, ó el '¡tic lr;ib¡i |a así ,lt 'iíí¡s, impol i tus \\ — in . Kn los-
pticrlos di! Aiidalucia el n n n i M í H o . || l iaren que se lisa en A n -
dalucía para el tráfico ele unos [morto* con otros. Cytnba, i i n -
v'tculn u tvra i tor ta . 
f CUARAI'A. f. Tor lusa peqnnña y de r;tri ic muy gustosa, 
que ab i i i i i la cu los rios y lagunas de l Marafion. 
CHARCA, f. Eípectc; (le cslawpie que se iwcc para recoser 
agua. Conmtimeiilc sirve para (pie se ha^a hielo. Utagiutm 
a'ints cuwicUtmlis idoacma. 
* ClfAIlüO. m. El anua [llovedixiO delcnidacn a l^ im paraje, 
l iomlo. Aiimi s t a g i i m s . f 1¡ m. c h a neo d k l o s a t u n e s . K . m a r . ] 
|] pAStn ni. ciiAitco. fr. fiiin. Pasar el m a r . 
* CHARLA, f. faui. I'l.ilica ii coiiversacioti sin sustancia y 
fuera tlñ propósi to . tUirnt l i tus . \ \El c l i i r r i t l o de las aves.] 
CHAItLADOIt, RA. n i . y f. c m a h i . a i a n . 
i - CilAIH.ADUIíÍA. r. El p rur i lo de charlar . ' 
CHAl t l , IXTIÍ. |>. a, d e c i u i i i . a u . El que charla. 
•i CHAlU.AiYnX, XA. adj. c A a c A N c n i s . n a . 
* CHARLAR, i i . fain. Hablar mi ícho sin sustancia y fuera de 
p r o p ú s ü o . I k i r i b e . ü || cnuiaiAa los p á j a r a s . ] 
* CHARLATAN, XA. n i . y 1'. líl que híihl.'i mucho y s in sus-
tancia. Gurnilas [_ \\ E l c u e cen sus l iaijLidiif ías descubre los 
eecrclos y lallas, in opias o ajenas. }J s a l t a i i a n c o . ] 
* CHARI.ATANEAR. n. c i i a r u r . C11 Descubrir por charlar 
las faltas y secretos, propios ó ajenos.J 
CHARLATANERÍA, f. La acción de hablar muclio y sin sus-
tancia. I.oqtitieiías vnita, qarvnlHtts^ 
t CHARLATANISMO, m'. El defecto ú otlcio dei que es c l i a r -
lalan. 
t CHARLERÍA, f. c h a u l a o v i i í a . 
i CHAl lUDO. m . El canto de la rana. 
CílAItNECA. f. Arbuslo. l e n t i s c o . 
CIIAIINKCAL. n i . Et sitio poblado de charnecas. locus rere-
btnihl-i ronxiius. 
CUARTEL, m. Cerm. Dos m a r a v e d í s , y c i i a r s e l k s en p lura l 
dineros en menudo. 
CHARNELA, f. Pieza de mMal compuesla de varios goznes, 
que s i r te par;/ (ine len^aii j u t ü o y inovimien lo alyimas cosas, 
como la raja, la l i e h i l l a ele. Ver t i à t lum. 
CHARM'.TA. f. fam. c i i a r n c l a . 
CHARMIÍGOS. in. p i . Cenn. Los gri l los . 
CHAROL, m. Barniz muy lustroso y permanente qnf̂  se hace 
de cierla ^oma en la Ciiiua y cu el J;tpon hoy se imi la cu va-
rias parles de, Europa. Liquor gmnmosui i tuii ius. 
CHAROLAR, a Dar de charol. Gummi vel rjluiine iU'mere. 
f C l l A R O L E A R . a. ant. c i i a u o l a r . 
CHAROLISTA, m. E l míe dora y charola, que lambi en se l l a -
ma DOKAHOit. Gummi vel g lu i i iM i l i i i / i e i i s . 
CHARPA, f. Especie de l a l i a l i , en cuyo extremo hay mi pe-
dazo de baqueta o anle , dondi: se c i i^ai ie l i .n i varias anuas de 
licito. lUtüüiis ¿t quo igniar ia arma pendent. 
+ CHARQUE, n i . p . ^ i» . ,u. Pedazo delgado de carne de vaca, 
secada al sol ó al aire sin sal. 
i CHARQUEAR, a. p , Am. U. Secar la carne al sol ó al aire 
sin sah 
t f.HARQUECILLO. m . El congrio que se pesca abundanle-
mente cu el puerto ü a Cohija, pueblo del Perú , después de estar 
Balado y seco como el bacalao. 
+ CHARQUEO, m. Mfn. El acto de l i m p i a r ias piletas de agua, 
d i r ig iéndola por canales al t i ro . 
t CHARQUETAL, m . ant. c iunco. 
f CHARQUI, m . p. Am. Sí. c i i a u q u k . | | p. Am. i t . c i u h q x j i c a n . 
+ CHARQUICAN. m . p. Am. t í . Guiso que se hace del char-
que, s a K o n a m l o l o con pimiento, a j o n j o l í , eacaliualc y papas 
CIIARQUILLO. n i . d. de c i i a u c o . 
CHARRADA, f. Dicho ó hecho propio de un elinrro. inurbanh 
dh-linn nut faetitm. i] Bailo propio de los charros. || me! , y fam. 
La obra ó adorno improp io , cargado 6 de mal gusto, ¡ n c o n -
çiuit/is w i i i i l i m . 
CÜ.ARRASIKNTr adv. m. Con charrada, h i conumuer , i n -
çomptè 
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CHAíUiEUÍA. f. ciiAttBADA por el adorno ele. 
CHARHETli l lA. f. t i ra de p a ñ o , seda & olro ^ ú i i i t o <|iiü se 
sobrepone al extremo inferior del caUon para sujetarle ; ' i la 
pierna por medio de una hebilla pequeha. Se da lainbieti «'íte 
nombre á la hebilla. Tibial is fa&ciala qttã braceae inferné fir-
nutuntr. 1¡ La divisa mi l i t a r de oro, piala ó sida, que se asegur i 
hombro y cuelga sobre el brazo, f a f c i ó l a super hmneium, 
mil i tnre i in i / tne . 
CIÍARIUOTE. m. ant. c h a r r o . 
t CHARRÍSIMAS ENTE. adv. m . snp. de ciiAiiRAMF.STit. 
CHARRÍSIS'O, H A . adj. sup. de r.iiAnno. 
CHARRO, RIIA. m . y f. El aldeano de. tierra de Salamanca. 
Rnsticus s t t l u m u i v e m i s n i i c t ü f í nco l a . || La persona basta y 
rús l ica , eoino suelen ser los aldeanos, fíustictts, iiiurbít;iits,\\ 
adj. Se aplica á algunas cosas demasiadamcnlc cargadas de 
adorno y de mal guslo. 
t CHARRUSCAR. a. fam. c h a m i í s c a u . |¡ r . c u a m u s c a r s s . 
1 CHASCAR, n . Sallar aMiilas encendidas de la leña puesta is 
la lumbre. || met. lam. Echar pestes. 
t C i i A S C A R H I L L O . ni. fam. S l u r m u l i o , cueniezuelo, histo-
ríela. 
* CHASCO, n i . C La punta qne da el chasquido, cuando se sa-
cuden con violencia el lálisio ó la homla."] I] Hurla 6 rnijafio qus 
se lu.cc á olro por entrefeuimicnto y diversion. Talontm [ I to lu t 
i í i íO jorus. ¡| met. El sucedo contrar io á lo que se esperaba; y 
así se dice : bravo c h a s c o se ha llevado fulano, ¡ n s p e r a t u s el 
adve rmi eventus. | l a u i u i i k c h a s c o , fr. fam. Chasquear, zum-
bar, dar hre^a á alguno basla dejarle picado. Miquem verbis 
vel fue lis ticriiis i t ludcre. [ _ ] \ d a u c u a s c o . fr. Dar vaya , . ó hace 
alguna hur la . ] 
i CHASQUE, m. ]>• Per. ij Bol. ant. c h a s q u i . 
t CHASQUEADOR, m. F.l que da chasquidos 6 d ía seos . 
CÜASQllIiAl!. a. Manciar el lá l igo 6 p i honda hac i éndo le dar 
chiisquidos. C i c p i / u m , í t r idore i i i eilere. |¡ Dar chasco ó zumba. 
ti!tidere, i n ¡ d a e, j oca r i . [ [ i i . Dar chasquidos la luaflci'a, cuan-
do se abre por sequedad ó imi t ac ión de ¡ iempo. stridere. 
* CHASQUI, m . En el Perú Cy B o l i v i a ] el corroo de á n i é . Pe-
des i r i i t nue l ín r i i i s . 
CHASQUIDO, m . El sonido ó eslall i i lo que se liace eon el l - i -
ligo i i l iomla. cuando se sacude m i el ai i 'í con uolcncia. 6 V e p í -
í a r , s tr idor. \\ VA ruido que liaee la nuidera, cuando se abiv por 
sequedad ó nni tacion del tiempo. S t r idor . 
f CHASQUISTA. m . poco us. Pelardisia, estafador. 
T CHATA, f. X'iíi//. E m b a r c a c i ó n de fondo llano, de poco ca-
ído y capa/ de admi t i r mucha carga. Sirve en los arsenales 
para Irasporlar pesos de enusideiMciou , y para que los bajejiá 
deu á la qui l la sobre ella. || E m b a r c a c i ó n de fas vircunstandai 
di; la ¡mlcr ior , eou que se hace la navegac ión por el Cliágrcs en 
P a n a m á , á vela y r e m o . 
t CHATEDAD. f. joe La calidad de ser chalo. 
t CHATESCO, CA. adj. poco lis. Lo que pertenece à los d í a l o s . 
* CHATO, TA. adj. Aplicase al que. tiene la nariz casi Usina y 
como aplastada. D ícese t a m b i é n de, la nariz que tiene esta llgií-
ra. .Siwiii,í, d'jpressi nasi. || Se aplica á algunas cosas, owe de 
pi't.piisilo se hacen sin punta y con m ó n o s elevación que la que 
! e::i()aniieitíe suelen ¡ener o i r á s de olea [de s » ] especie, como 
embareacion c h a t a , clavo c h a t o de . Depressus. obtusus. [ I l i e 
dice de lodo barco tie Ib ml o p lano . ] 
* CHATON', n i . anl . Clavo ó b o l ó n chalo de que se solia usar 
por adorno Clavus contpfonnto capite. || Üri l lanlc grueso, y en 
especial cuando cslá ensarlado c o n o í ro s de la misma clase. [ | | 
La parle del an i l lo en que se engasla, un diamanle.] 
CHATONAUO. m . fiem. E l c into. 
•t CHAUCHA, f. Papa del Pen'i que madura pronto. 
CHAUL. m Tela de seda de C h i n a , comunmente azu l . seme-
janle en el tejido al ¡ j rodelur , aunque de n iénos seda. Sincnsfi 
(cície genus. 
t CHAULETE. m . ant. Lo mismo que b l a n c h e t i l 
CIIAVARÍ. m . ant. Especie de l ienzo. Li t i tc i genus. 
i CHAVO, i n . fam. o c h a v o . 
í CHAYA, f. p . Ch'il. La diversion de echarse agua en r-l car-
naval. 
f CHAYOTE, n i . F r u í a de Nueva E s p a ñ a , de carne suave y 
dulce, cubierla de u n a c a s c a r a espinosa. 
CHAZA, f. E n el juego de la pe ló la la suerte en que la pelota 
vuelve contrarrestad;], y se p á r a 6 l . i delienen antes de llegar al 
saque, y tanibicTi hi sefial que se pono donde pa ró la pelota. 
Sor a quá p i l a i n t r à palestrae l imiten repulsa d c ú n e t a r out s i t -
t i l , et sigmtin ibi tocatum. \\ c h a z a s c o r i i i i í n t e s . Condic ión que 
se suele poner por ventaja en el .juego de la pelota, por la cual 
el (pie da la c o n d i c i ó n , debe dejar correr la pelota que.el con-
t ra i io le vuelve, y si ¡.•asase de ta c h a z a , gana. ]] h a c i í b c h a z a s . 
fr. Mantenerse el caballo sobre el cuarto trasero ailelaiibindo el 
terreno á sa l l i los , con las manos siempre lev; i idada3. Equiim 
pedibus ta i i t i iu i inodò innix tnn incedere. \\ r e c h a z a r l a c h a z a . 
Ir. A'olvcr á hacer la c h a z a por duda que ludio cu ella. Pi la t 
rcientae i if i tain reponere. 
CHAZADOn. m . E l que detiene las pelólas ó está en el ¿ticjKi 
dcilicado a este f in . el eual regii larinenie se pone en medio tíci 
juego; y t a m b i é n el que no juega : pero cuida de seña la r el süio 
c m 
de l . i C L 1 . 1 / A . n U i c i rpnlsne d e u n i c , vet locum ptlne repulsas 
notitits, i i t j i i a i in . 
Olf A / A l t . a. Detener la polola antes (juc l lpji i ie A la raya se-
ñ a l a d a [ tara aunar. Pilnc repulsac ciirswn hnerciperc. I| Spna-
lai- cl s i l i o ó paraje dotittc cMú, la ctiaí.a. Nolare tocum ubt p i l a 
repulsa i i t te rc ip tmr . 
C H E 
CHE. f. Nombre de la leira cu v ta figura con que se señala 
t C1IF-LIN. 1 1 1 . Moneda inglesa d*e piala, de valor de unos cin-
co reales ile vellón. 
t C U K U l l A D O n . HA. in y f. ant. ciunniADOR, h a . 
t CUKl.ÜIAll . t i . anl . cninniAR. 
t CHENERO, m. an l . h s i í r o . 
+ ClllCI*!!. ni . i i . p. de var. p . Per. j o s í i . 
CUSPO, n i . Genu. E l pi.-dio. 
t CHEHEMÍA y CI lE l l l íMILLA. f. ant. c m i m i Í A . 
Cl lEULVOI. . n i . fíerm. Eí que ts pr i iK ' i pa l cu la i iiUnnesca ft 
ladronesca. 
CHEI t INOLA. f. Ccrm. Junta de liulronrs ò rurunes 
C l í E l í N A . f. p . Cat. VL-Z. s j ü k o . 
j - C F í E R N i c o . ni . l í s p e H c d c polaje que comen los indios. 
1 CHKIU'A. f. fiei')». La lioba. 
C i l i a i l l l A D O . ni . anl . d m . i . i n o . 
C I l E í U U A W n i , HA. in. y f. ant. a n n n u n o n , i t * . 
í:II!;,I\H1AH. i i . mi l rn i i i u iAR. 
C.lll 'JlUIDO. n i . anl . c i n i m m o . 
C l iE l i l í lON. u i . ant. r i i i i t n i o N . 
* CHEI tYA. f. i n c u E i i A i n f e r n a l . [_\\ E! fruto de la m i ín i a . II 
anl. i.KriniGA.] 
CHEIJUHON'. m . Blas. Picxa de l ionor en fo rma rtc un medio 
SOtie.T, t 'iiya p u n í a su alarga hasl.i el con t ro del jel'u, y (jueda 
conm u n cünipn* abierto. Scuti gent i l ie i i sUjmun iiuuddum. 
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* CHIA. f. Manto nefíro y cor lo , y rognlarmrmle de bayeta, 
que se ponia sobre el canuz, y c d i r i a Imsla las manos, iis;<{lo 
en I r a lulos anliKUOs. Iti-JuinuitU Iwinbris ijenu.i. | | I 'ai ' le de una 
viistiklnin lluinacla brea, lieulia (le paño l ¡ n o , u o n una rosea 
q u o se ponia en la cabeza, de ia cual bajaban dos faldones i|ue 
caían, uno hasta el pescuezo, y el olro como media vara liáeia 
las espaldas, con que soliaii embo/ar.-ic Era esle adorno insijí-
ii ia de nobleza y autoridad. Tucnia , fusein é cupi l is Wji tmen-
¡o s u p r à (lai-stm í/e/í'igns- E\\ Planta uiejieana, de «uya sri i i i l la 
se extrae un excelente aceile para U p iu l in a. {[ Nombre ipie Uis 
indius do la Nueva Granada dahan á la luna . ] 
* CHIAR. i ) , an l . p i a r . [ m a r . 11 Cbillar la go londr ina . ] 
CIMBA, f. l-a cabra jó ven. Crrpella. 
CIMBAL. n . ant. El alo ó manada de chibos, l lnedoritm grex. 
f C l l i l l A L E T E . m . Eipccie de cómoda ó papelera con su cs-
e r i lm io . 
C i l IRATA, f. ¡ í . ..(iid. La porra que (raen los pastores. I'cdum. 
CIMRATO. m. E l cabrito que pasa de seis meses y no llega al 
año . Haetlus. 
C in i lETERO. m. E l corral 6 aprisco donde encierran los chi-
bos ó calu'ilos. l laedi le . 
CiíI lUTAI, . 1 1 1 . C l l fBKTRRO. 
Cl i lÜ lTI l . . ni . ant. c h i d e t e b o . 
Cl í l l iO . m . VA macbo lie c a b r í o qne no pasa de \ in afio, y 
(anibien el cabrilo. i H m i t , hnedus. Wprovin. La po ia ó cslanque 
donde so recogen las beces del aceite. Auturcae recepKicuIitin. 
f CHIHON. n i . en i i iATO. 
CHICADA, f. E l rebano de c o r d e r o s e n f e r m í z o a y t a rd íos , que 
por ncccsilar de mas robalo, apartan los pastorea del reslo del 
ganado, para que andamio mas despacio y pastando la mejor 
yerba, se rc.-itable/.cau. ü c b i t i u m agncUorum grex . 
CHIC.AJ.OTE. m . P l añ í a i i id i í í cnade Nueva Espafla, fjnecrece 
li-isla la al lura de dos pies, y echa fallos h e r b á c e o s , rollizos, 
ramosos, y con algunas espinas : las hojas son ovaladas y esláu 
llenas de espinas : tiene por f rulo una caja ovalada cubierta de 
espinas, llena de semillas, sumamente menudas. Argeiuone 
me x ¡ cuna. 
C.H1CA1IRER0, RA. n i y f. ant. z .vrATii . i . rno. 
t CI l lCl . l í . m . p. Mtíj. La resina medicinal que dcslila el 
zapóle. 
* CHICO, CA, adj. Lo que es p e q u e ñ o y de poco lamaFio. Pnr. 
vus, exlguus. \\ cinco co* g h a n d h . expr. do que se usa cuando 
se Irala iíe a juátar , vender 6 despachar algunas cosas desigua-
les en t a m a ñ o ó calidad. Mclafór ica ineule denobt no excluir ni 
excepliiar nada de aquello de que se Irala. Conjimcftm.\\ in. v f 
s i n o ó j i u c . u A C i m . y lambieu el que está en inavor edad que 
¡os muebachos, cuando su persona ó sus prendas It; hace Cha-
fen] rceoinendable; v. tí. es l indo c inco, es buena c u í c a PiHir, 
puetla. t H n- !>• *ar. y hem. p. Cub. f k a n c i s c o , c a . | J — ni . p. 
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Cnb Medalla ó otra cosa equivnlcnlc iiue circula en las laber-
nas,' v représen la la octava parle de i m real de p iu la . ] 
CHICOLEAR, n . l'am. Decir cliicolcos. Face i i a r l , fticetüs m i . 
CHICOLEO, n i . fam. Dicho it donaire de que so u s a con las 
mujeres por galanteria. Jocas, facetiae. 
i CIIICOREA f. an l . a c h i c o r i a . 
CHICORIA, i'- a c h i c o r i a . 
t CHICORRO, RUA. adj. fam. d. d c c i i i r o . 
1 CIIICORROTICO, CA, LLO, LI .A. adj. d. de cuino. 
* CIIICORItOTIN. adj . Qn. d. do emeo . ] E l chico pequeño . 
Pnsil l i ts . 
í CHlCORTtOTITO, TA. adj. d. de cuino. 
* T CHICOTE, TA. m . y f. fam. Pci ' í t ina de poca edad, pero 
robusta v bien hecha. Csase fainiliarmenle para dcnfilar c a r i ñ o . 
Hobiis t tñ juvenis . \\ C— ">. ] fam. El t ina r ro nu io . | | .VrfiH. Cual-
quier extJ'cmo, remain ó p u n í a lie cnerda o cualquier pedazo 
p e q u e ñ o separado. Fintts uaul ic i exhemi tas . 
* CHICOZAPOTE. m . El I n d o del á rbo l del mismo nombre 
que se c r i a en la A m é r i c a meridional . Es del (amafio de un nie-
locolon grande, de carne blanca a i i i a r i l l en la , muy blanda j 
dulce, cspeeialmcnlc al pr incipiar ; i podrirse. Achras zapote. 
r I p- M¿j k í s i ' i í B O , i]"f' '"^ J K i r í f c es el { r u l o <le tu acs< n p c i n u 
tjite miecede, IJ que tlehe l é e m e en c l i n A m é i i c a sclenlrionai 
en hwtn- de A m é r i c a mer id iona l . ] 
CH"lCUE1.0, L A . adj . d. de c h i c o . 
* CHICHA, f. I'am. Hali lat ido con los n i ñ o s c a r s f , comeslible. 
II Bebida hecha cie m a í z de que usan los indios. [Se hace t a m -
b i é n de pina y de otras tridas, y e n l ó n c e s l oma el nombre d e 
la fruta que se pone á l'erincnlar, como c u i c i i a nu p i n a c í e ] 
P o j i o ex frtttiienio ind ico cuvfecia CU P- Per. Zapa lo de dos ó 
tres suelas || c a l m a c h i c h a . V. c a l m a . || s i í i i c o s a d e ; c h i c h a v 
n a b o . fr. fam. Ser de poca i m p o r l a n e i a ó d e s p i v c i a b l e . tiem par-
vi momeiui esse. | l t r n k r c o c a s c u i n i A s . fr. fam. Tener pocas 
carnes ó fuer/as. Ulacmtn, tlebilem esse. 
CHÍCHARO, m . p. A n d . g u i s a m t r . 
* CHICHARRA, f. c i g a r h a . || s r r i í n a c h i c i t a u b a , Ó h a c l a h 
c o m o u n a c inc i iA i t i iA . f r . l'am. con que se nioleja á alguno de 
grande hablador. UtirruUim esse, g a r r i r é . \\ c a n t a u i.» c m -
c i i A n n A . fr. fam. con q u e se nota quo h a c e ¿r.-iu ealnr, porque 
e n l ó n c e s es cuando cania mas esle inseclo. ü iem uesutare. ¿ ¡| 
fr. met. fam. C u n a r e n el juego. ] 
CHlCHARIiAR. a. A c h i c h a n» a r . 
i CHICHARRE A MIENTO, m. E l acto y efecto <Ie c i i i c h a r -
nuAit . 
t C H I C H A M E A R . a. a c i i i c h à i i i i a i i . | | n . Canlar Ja chicharra. 
II I m i t a r el chirr ido de l a chicharra. 
CH ICHARRERO (SER UN). I r . fam. que se dice de! s i l io ó pa-
raje muy caluroso, l . o n t m aesluosmn esse. 
CHICHARRO, i n . P e í de mar, espécie de a l i m , fin cuarla v 
media de larfío, t on la aleta del dorso recostada hácla la cola, y 
una (¡la de escamas, á s p e r a s como una sierra, á c.Kl;i costado. 
Se halla cu las costas de Cantabria y de Canarias. Scomber I r a -
c/iumv. II anl . c i o a b i í a . 
* CIHCHARRON. m . I.o que queda de c a d a pedazo de man-
leca de cerdo despitcs de ¡Vito y expr imido . Crusta p'nifiuedinis 
t ó r r i d a . [ | | Por oxicns ion se l lama así todo lo que ac inesia ó 
quema al fncíço.] 
f CHICHE, ni . Salsa f\ pasla formada de gusanillos ó pececi-
Dos de algunos r ios y el tarcos de A m é r i c a . 
i -CHICHEAR, a. f ; im. L l a m a r á alguno con l a interjección 
c l i i r h i . 
CHICHERIA, f. La casa ó tienda donde en las Indias se vendr 
la bebida llamada c h i c h a . Poiionis indican taberna. 
i - C H ! CHI . interj . que sirve para l lamar l a í i l euc ion de a lgu-
no , que deseamos i uclva la cabeza ó se í l d e n g a . 
t CHICHI , ni . E l animalejo de que se hace el chicho. 
f C H I C H I I X A . f. E l lleco ó cairel do la manta de los indios. 
t CHICHINA, f. p . A m . ,u. La reunion de las arenas de r io pa-
ra sacar el oro. 
f C I l I C I i l S V E A l t . a . Cortejar, galantear. 
CHICHIS VEO. m . Obsequio con! inundo de u n hombre ¡i una 
mujer . Llámase l.-unliien así el minuto que obsequia; y así 
dice : fulano ese) c in r iu sv i t o de Inlana. Obseí iu iaw as i id i tum. 
* CHICHON, m. RuIIo que se, hace en ía cabeza do rcí i i l las de 
alj íun ^olpe. Tuber ex i c tu pravenicns. Z\\ ant. t i n o s o 1 
ClI tCHONr. l l . I .O, TO. m . d. de emenox. 
t CHICHONERA, f. fam. f r h s t ü r o . 
CHICHOTA, f. p r o r i n . Se usa solo en la frase s i n F 4 i T t i i c m -
c u o t a , que vale sin ¡ a l t a r la mas m í n i m a circii i istai ' .cia. 
•f CHIDRIAN. m . t i . p \ a r . c i r n i A N O . 
C H i r i . A f. l'spccir,' de silbato, f í s t u l a s i b i l a t r i x . II f n s tn i -
me i i lo de hierro acerado de l a í i - u r a de una azuela de carpin-
lero sm el calm de madera. Usan de i'J los libreros para raspar 
y adcl¡!azai- las pieles con que cubren los l ibros en pasla. Vola-
bel la l i b r a r í a , ¡j a n l . I,a e s p a d i m . * c u el jueyo de naipes 
C H i n . A D E R A , f. c h i f l a , silbato. 
+ CUIPLADOR, TIA. m . y f. El .pie clnRa. 
CHIFLADURA, f. J.a a c c i ó n de chillar. Sibilants. 
* * CHIFLAR. a. Adelgazar y raspar las pieles de los libros 
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c o n c l í n s l r u m e n l o llamado chifla P c ü ^ ¿ f ^ J ^ L ' 
hnce r burla 6 cscarn o en público. S ib i la re , i r n d e r f . ] ] Cmel . 
f u m 1 BelVer mucho y con p res to . . Dícese de los bube<Wes <ie 
II " i Silbar con la chifln. ó salo con Ja boca imi t ándo la . Sibi-
l a r e , s M l u m edere. [ | | Cl i i rnar el a v e j 
CHIFLATO, ra. SILBATO. 
* CHIFLE m. c h i f l a á c h i f l o . |! Silbato ó redamo para ca-
i a r aves Fistula aucupiUoria. Cll Xáut . E l cuerno donde se 
guarda Ja pólvora para ecbar los caflones/] 
CHIFLETE, m . c i i i f i - o . 
C I I l F L l ü O . m . E l sonido de la chifla 6 silbo que 1c i m i l a . St-
bilettus, fi-Uulae sibilas. 
CÍIII 'LO. m . c h i f l a , Í n s l r umen lo para silbar. 
t CHIFLON, m . aum. de c h i f l a , c h i f l k y c h i f l o . ] | Min. La-
hov s u b l c r r á n e a l a r g a y profumla. |¡ t r a b a j a r a c h i f l ó n . Ir. 
M í h . Aliondar la mina, g a n a i u l o á un tiempo longi lud y pro-
f u n ü i i l a d . 
t C l l l l í ü l I t E . m . Animal anftbio de la Guayana, parecido al 
c e b ó n que tiene el bocico de carnero, Ja uíia hendida, el pelo 
r o j o y l i cola m u y corla. Se suslenla de yerbas y es de carne 
subrosisiitia. 
CI l lLACAYOTE. m . c i o r a c a v o i e . 
i CHILE, m . p. Méj. El p imiculo llamado a j í . 
+ CHILENO, NA. adj. Lo mismo que c h i l e ñ o , y mas usado 
q u e este. 
* CHILEÑO, ÑA. adj. El nalural de Chile, ó lo pertenecienle 
& aquel reino Ouiuella repúbl ica] . Cliitensis. 
t C f l I L I . m. c i i i i . h . 
t CUILIIJUIÍOUE. m . Especie de l lama ó carnero de Arauco, 
de c u l ' N o lar^'o y |)icrnas alias, cjiiu sirve de bestia de carga. 
* CHN.INDHIN.A. f. fam. Cosa de poca importancia. Reí n ih i -
ír , wujae. t i l Ib i r l a , ebaiiíi i , Jocus.^ 
•* c i l I J . INDHON. n i . Jncyo de naipes que se jucfía cnlre dos 
ó GMulm pccsQiuis. llc(Ku-lei>¿e i t i* ii.iip'i.s por igtwlcs parles á 
cada uno, y el fpie es ruano empieza á ju^ar echando las caria , 
f j i ic se siguen unas á o l í a s en el n ú m e r o y piula, como as, dos, 
t r e s ; y si no liene cuatro, pasa al segundo ó al que le l u v i c r c ; 
y con i imia esle echando cualro, cinco, seis, y así hasla sola ca-
b a l l o y rey, cuyas tres cartas se l l a m a » c i í i l i n u k o n . E l que 
echa el rey, vuelve á empezar por la que quiere, y el que en es-
ta forma se descarta primero, ¡íana de los o í ro s por cada carUj 
(lo que no se han descartado, la cantidad que se convino al e m -
Eezar el juego. Es una especie de nechi^on^a sin envites, y i a m -iun se parece alyo al juego que boy l laman la cómela . Pagel-
l a r u m ludas qu ídam. f\\ met. joc. Toda reunion de cosas que 
consla de tres. || fam. Oolpe 6 cuchillada cu la cabeza.] 
i C l l l L M O L E ó C H l L M U L E . m. Salsa usada en la A m é r i c a se-
len t r ionuK que se hace de chile y tomate. 
t C H J L I j E . n i . p . Aniér. U»a olla grande en que se hace la eb i -
c l m . 
C H I L L A , f. Ins i rumcnlo d ü q u e se s i rven los cazadores para 
i m i t a r e i ch i l l ido de los animales, como de la zorra , la l iebre, 
ct conejo etc. Fistula anímal i i tm vocibus iiniiatuUs. \\Tabla cor-
l a , m u y delgada y de ínfima calidad. Tabula íemiior vil isque. 
f CHILLADA, f. E n el juego del mediator, la precision de en-
I r a v el que l icué la espadilla, cuando lodos los demás han pasado. 
f CUJI. LA DERA. f. fam. E l tlaco, la parle sensible que a lgu-
n o liene, así en lo físico como en lo mora l . 
t CUILLADIZA. f. fam. La confusion de chillidos. 
CHILLADO, m . p rov in . El techo compuesto de alfajías ó l i s -
tonos de madera y de tablas de chi l la . L lámase lambien asi en 
Kxl i ' c inadui 'a , cuando lleva ladri l lo por l ; i b l a , ó es de cañ izo 
cubier to con una capa ó loria de cal. Tectum levibus assa ¡bus 
cons l ro tu in . 
* CHILLADOR, RA. ailj . Lo que chi l la . Sibilum edeus; s ibi ta-
fr i je . U | — m . ant. p i i i h í o m í i i o . j 
* CHILLAR, n . Dar chillidos. S l ü d e r e . \\ I m i t a r e i ch i l l ido de 
loa animales de caza con el instrumento llamado chil la. Anima-
l i u m voces fistuld imi t a r i . \\ Hacer alguna cosa ruido y cierto 
son ido cuando se fríe, 6 cuando el tocino ó grasa cae en l a l u m -
b r e . Sír i í íerc. || Hacer ruido el eje del carro por no estar unta-
d o . Siridere. t i l Ofender el oído un inslrumcnto m ú s i c o por 
sobrado agudo, por no estar bien templado 6 por no sonar 
acorde con los o í ros . | | Choear i la visla un color muy fuerte ó 
n i n l combinado con o í ro s . ] 
* CHILLIDO, m . Sonido de la -voz agudo y desapacible. S r r i -
d o r , ncnius uoc i i soma. C || cnmniuo de pájaro. 11 Voz de la 
z o r r a , conrjo, liebre etc.] 
C H I L L O , m . c h i l l a por inslrumcnto etc. 
* 1 C H I L L O N , NA. m. y f. fam. E l que chil la mucho. Imino-
riiCMJ voafera ior . \\ adj. que se aplica á los colores demasiado 
fuerlcs O mal combinados, fehemens, male concinnatus color 
| l S(! aplica al clavo propio para clavar tablas de chi l la . Clavus 
fitjeiidis assenbus idonens. m . ioc. ant. p h e g o n u r o . ] || — 
r k a l . (.lavo mayor (¡ne el chi l lón o rd ina r io ; sirve para clavar 
tablas mas gruesas que las de chil la. Grandior clavus. 
t CHIMIÍADOR. m . p. Per. El caballo muy alto en que se pa-
san los nos y el j inete que lo monta. || E l indio que reconoce el 
vado y guia al pasajero que va montado c» este caballo. 
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i t C H I M E H A . f. ant. Colirio para los callos. 
j CHIMENEA, f. E l hogar 6 foííon para guisar ó calentarse, 
que liene un c a ñ ó n por donde sale el humo, y lambien la parlo 
del c añón que sobresale por el tejado. Caminus. | | E u las llave) 
! llamadas de pis ton el c a ñ o n r i l o en que encaja esle, y por i ' l 
cual se comunica el fueno á l a carga. || met. y la in. Se Fiiele l o -
mar por la c a r r z a en a l a l i n a s frases; y así del que está lomado 
[ del vino, se dice, que se le sub ió el h u m o á la c u u i b s e a . Uomi-
nis coput. 
t C H I M E N E O , NEA. ad¡ . capr. Lo que es de la c h i m e n e i ú 
pertenece á ella, 
f CU IMO ó CH1MU. m. p. Am. M. La quinfa esencia del tabaco. 
* T CHINA, com. c u i n o , n a . [_\\p. Am. H. El que nace de i n -
dio y europea; casta muy blanca y bien parecida. | | p . Cub. Él 
hijo de mula to y negra, ó a l r evés . ] \\ f. Piedra p e q u e ñ a . Lapi t -
lus, calculus. I I La raíz medicinal de una yerba del mismo nom-
bre, especie de zarzaparrilla, que se cr ia en la China y en Amé-
rica. Es de l t a m a ñ o de las bá t a l a s de Málaga, con algunas tube-
rosidades, m u y dura, sin olor y parda rojiza. Smilax china. || 
Cierlo géne ro (le loza lina que se Trae de la China. L lámase tam-
bién p o r c e l a n a , y se fabrica en varias partes de Europa. Ficf i -
Uu vasa s ín i ca . |j La suerte que echan los muchochos, metiendo 
una piedreeila ú otra cosa semejante en el puño , y presentando 
las dos manos cerradas, pierde Qfana] aquel que s e ñ a l a la maro 
en que eslá la piedra, ¡j Tejido de s e d a (¡ lienzo, que viene de !a 
China, ó [ e l ] labrado a su i m i t a c i ó n . Sérica tineave tenuior te-
la s ín ica . [ |j p . Aui. ¡I. La m o z a ind ia hasla que se C i i s a . | | ; i . Méj. 
La criada mest izan |¡ m e d i a c h i s a . Tejido de seda 6 lienzo muj 
ordinario que la china. Crassior te la sé r ica lineave s ín ica . |] 
e c h a r c h i n a , fr. lam. Conlar las veces que uno bebe en la ta-
berna; aludiendo á Ja costumbre de que cada vez que uno be-
bia , echaban una china en la capil la de l a capa, y después al 
lientpo de la paga las conlaba el labernero y las cobraba. ,trf 
cá lcu los couiputaiiones redigere || t o c a b l e á uso l a c h i n a , fr. 
[ C A K I I L K 6] T O C A I I L E k U N O l . A S U E R T E . 1 | T R 0 P E Z A R E N U N A C U Í N * . 
!r . fam Delenerse en cosas de poca imporlaneia. Lap i l l o offemli, 
t CHINAMPA, f. Isleta 6 j a r d í n flolunleen la laguna de Mé-
j ico. 
t CHINAMPERO, m. p. í t t j . E l que habita ó cull ívu una c l i i -
nampa 
CHINAR, n . an l . b u c h i n a r . 
CHINARItO. m . Piedra algo mayor que la china. Lapi l lus , 
calculus (irandiuscutiis. 
CIUNATEADO. m . En las minas del Almadén eierla cama de 
piedra menuda que se echa sobre la gruesa, para armar ios hor . 
nos. S t ra tum ex t ap i í l i s . 
CHINAZO. m . aum. de c h i n a . | | Golpe dado con c h i n a . I dus 
lap i l lo impactus. 
•f CHINGATE, m . p. Amér. E l i ' i l l imo azúcar moreno que sale 
de los calderos. 
t CHINCHAR, a. fam. Moler, moleslor. 
CII lNCl tARHAZO. n i . f a m . Golpe grande que en alguna pen-
dencia se da con la espada de plano, tetus euse impactus. 
CHINCHARRERO, m. Silio ó J u g a r donde tiay muchas c l i i n -
cl ics . Locus ciinicibits seateus. |] Da reo pequeño que usati í u 
Indias para pescar. Scapha p isca tor ia . 
* CHINCHE, f. Insecto de l t a m a ñ o de una lenteja, s in ahs , 
la cabeza incl inada hácia aba jo y c o n dos antenas. Es muy it1,-
t ido, corre mucho y pr ineipal incnle de noche, pica y chupa h 
sangre, y abunda en las c a s a s , con especialidad en las camas, 
durante el verano. Cimex lectular'ms. ¿ [[ niel. fam. Molesto, 
importuno, pesado.] || c a e r ó m o r i r c o m o c h i n c h e s , fr. faiii 
con que se da á entendei' haber sucedido alguna gran mortan-
dad. Ace rva t lm , c a t e r v a ñ m oceumbere, interire. || so h a y m a s 
C 1 I 1 > C 1 I J Í S Q U E L A M A N T A L L F . N A . fi". fam. C O U que S G p0n(li:lM 1,1 
iibinidaiieia q u e hay de cosas molestas y perjudiciales. Moles-
tas plenum esse, abundare. Z \\ t e sun c h i k c h h e n e l o j o . fr. 
met. fam. Estar con el ojo atento para no e n g a ñ a r s e n i ser eii-
W H i i d o . ] y t e n e r d h ciUNCHLs l a s a . " í í ¡ r e . fr. met. y fam. con 
que se explicit que alguno es suuiamcnle pesado y molesto, fu-
conmoditm et molestum esse. 
* CHINCHERO, m. Tejido de mimbres ó listones de m a d m 
con varios agujer i l los , que se p o n í a ¿ p o n e ] al rededor de las 
camas para recoger las chinches y sacudirlas después . C'mlcim 
receptaculum viminíbus t ex tum. 
C H I N C H I L L A , f. Animal c u a d r ú p e d o de la Amér ica meridio-
nal, del Asia y de otras partes, doble mayor que la ardilla y se-
mejante á ella. Tiene el pelo m u y espeso y suave, el cuerpn 
gris, el v ient re blanco, la cola con rayas negras, la c a b r í a ro-
j i í a v las orejas sin pelo. Hay diferentes variedades de é l , y sus 
pieles s on m u y eslimadas para for ra r y guarnecer los ves t idds 
de abrigo. Sciurus cinereus. || La piel del animalejo de cale nom-
bre. Scii ír i c inere i pellis. 
t CHINCHEN, m . p. C h í í . c a l a d ó b o s . 
CHINCHON, m. ant . c h i c u o n . 
CHISCIIORRERÍA. f. ant. Pa i raba , mentira, burla . Fabula, 
commentitm. \\ fam. Chisme, cuento. Susurrus. 
* CHINCHORRF.UO.SA. adj. E l que se emplea en chismes y 
cuentos. Susitrrator, susurro. [ | ¡ g u i n c h a r r i í r o en su priniDiu 
a c e p c i ó n . ] 
* CHINCHORRO, m. [ E m b a r c a c i ó n de remos muy chica y ):i 
m e n o r de á bordo . H Balsa que hacen los indios de ta cosía del 
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mar P.idftco con dos rollos <le paja sujeloa con trincas, sobre la 
la cual salen ft pescar.] |] Especie rte red á modo de barredera, 
que usan los pescadores en E s p a ñ a , v es semejante â la j ábega , 
aunque menor, fíclis p i sca to r i i gemts. [ j ] p . Am. m. l lamiíca 
liecha de red, en quo. duermen los indios, colgámloLadc la pa-
red o de los á rbo le s . ] 
CHINCHOSO, SA. a d ¡ . met. y fam. cpio se aplica á ¡a persona 
molesta y pesada. ¡Holesiiá, fasiidio afiieiens. 
CHINELA, f. Calzado á modo de zitpato sin orejas n i ta lón . 
Los hombres solo lo usan dentro de casa; las mujeres dentro y 
fuera. Crepida, calceus domesiicus. J | Especie de cbiipin de que 
usan Jas mujeres ¡sobre ei calzado, en tiempo de lodos. Rudioris 
formae calceameutum. 
f CHINERÍA, f. Conjunto de chinas. 
CHINESCO, CA. adj. Lo perteneciente k la Ch ina : lo parecido 
à las cosas de aquel pa ís . Sinensis. \] Á j , a c h i m - s g a . mod. adv. 
A I uso de la China, o según ct giislo de aquel pa ís . 
t CHINFONÍA. f. Especie de gaita que suena volleandc una 
c i g ü e ñ a . 
t CHINGANA, f. t i . Per. Cueva, socavón 6 conduelo sulilerrii-
iieo.JI p . Ver. IJ Chit. Nombre de los bnilfs que se d;iii en tas i n -
mediaciones de las ciudades los dias festivos ó con motivo de 
a l g ú n regocijo públ ico . 
t CflINílANKAl!. l i . p . Per. rj Chil . Cnneurrir íi los bailes l l a -
mados chingaiiíis. 
+ CIlINÍiARSl!. r. K.i i i iOHnACiiARSE. |¡ ant. Amedrentarse,cor-
tarse. 
i C I I INGUmiTO. i n . ; i . Jiéj. E l aíztiardientc de eafiaa que se 
extrae de las heces del azúca r . H p . Cub. Va trago de aguardien-
te ó de otro l icor. 
f Gi l I N I . m. nocun-r .A de la laguna de Cliucuilo. 
«niI INILLA, TA. f. d. de c h i n a . C U c i i i n i t a . p . per. n i ñ a . ] 
* CHINO, NA. adj. E l na tura l del reino de la China y lo per-
tenccienlc a ¿1. Usase t a m b i é n como sustantivo [ c u ambas í c r -
minaciones} Sinensis. CU m . y f. p. Per. E l i n d í g e n a del l ' e r ú , 
cuyos aseendicntt'S han nacido en 61. || p e r r o c h i n o . V. ppn-
n o . ] |¡ s o m o s g u i s o s ? fr . fam. de que se usa para dar ,'i enten-
der á quien prelcndc e n g a ñ a r , aue no es fácil lo consiga ¡ a lu -
diendo ¡'» la opinion poco fundada de que los chinos son s im-
ples. II — m . 1.a lengua china- Sinicttt sermo. 
t CHIO CHIO. m. V o í que imi ta el chi l l ido de los gorriones 
y otros pájaros . 
f CHIPA, f. p . Am. M. Costilla de palos y hojas que usan los 
indios para llevar fruta. || p . Am. i ¡ . Correa de cuero. || p . Am. 
¡I. I tcd de cuero. 
CHIPIRON, m . En las cos ías de Cantajiria c a i . a í i a » . 
t C H l N T A . f. d. de c h i p a . 
CHIPRIOTA, adj. E l natura l de Chipre ó lo perteneció ti le á 
esta isla. Cyprius. 
CHIPRIOTE, adj. c h i p r i o t a . 
+ CHIQUEAR, a. p . Cub. s i i . h a r . || r. p . Cub. g u i i i a r s e . 
t C H I Q U E O , m . p . Cub. m i m o . 
t C I Í I Q U E O N , NA. m . y f. p . Cub. m i m a d o , i u . 
CHIQUERO, m. Z a h ú r d a donde se recogen los puercos de no-
che, ü a r n . \\p. K.rtr . C h o í a pcquefia en que se recogen de no-
che los cabritos, i taedile. \ \p . And. La jaula donde se encierra 
el toro que se ha de correr. Ceivea. 
t CH1QUI. m . j ) . Per. Papagayo pequeño . 
* CHIQUICHAQUE. n i . Et que solo tiene por oficio aserrar 
piezas gruesas de madera donde le l laman. Homo lignis ser-
randis inercede condiiclus. t I I E l ruido que se hace con las qui-
jadas cuando se masca fuerlemenle.] 
t CHIQUIHl f lTE . m . p . Méj. Cesto de mimbres. 
CHIQUILICUATRO, m . c h i s g a r a b í s . 
CHIQUILLERÍA, f . fam. Mul l i lud ,concurrenc ia de chiquillos. 
CHIQUILLO, LLA. adj. d. de cuíco . 
t CHIQUÍNEZ. f. ant. n i ñ e z . Wprovin. p e q u e ñ e z . 
t CHIQUION, NA. m. y f. p . Cub. c n i q t ' E O N , n a . 
T CHIQUIUHtTICO, CA, L L Ü , LLA. adj. d. de c u í c o . 
CHIQUIRRITIN, NA. adj. E l chico peiiucño. I 'asilhis. 
+ CHIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de cinco. 
T C H I Q U I T I C O , CA, T I L L O , T I L L A , T I T O , T I T A . adj. d. de 
C H I C O . 
* CHíQUITO, TA. a ú j . 0. de cinco. |1 i i a c e i i s i ; c h i o d i t o . fr. 
met. y Iam. Disininlar lo que se sabe o se puede. C i s i m u l i i r 
alguno su saber, poder ¿ v a l i n i i e n l o . ] i m c i i m , imai lem se s i -
tmtUire, 
+ CHIRAPA, f. p . Ver. L l u v i a con sol. 
t C H l H C A T E . m . Manta cuadrada de a lgodón con que las i n -
dias de la Nueva ( ¡ r anada c u b r í a n su desnudez. 
* ' C I I I I t [ B I T A S , f. C p l . ] fam. Par t í cu las que vagando en el 
infer ior de los ojos, ofuscan Ja vista. || e c u a u c i i i r i r i t a s . fr. 
E C H A R P F S T F S . 
C I I I R I R I T I L . m . Resvnn, r i n c ó n 6 escondrijo bajo y eslro-
cho. Ai ignlus angustiar in aotno. || fam. La pieza 0 cuarto muy 
pcquefio. Cubiculuin. 
i C H 1 I U C L E S . m . Especie dfi papagayo m u y singular d é l o s 
bosques del Maraí iou, pues aprende á halilar y à bai lar , reme-
da <;( canlo de o i r á s uve* y a c o m p a ñ a íi cualquier instrumeiilo 
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m ú s i c o . Es del lamafto del g o r r i ó n , de color amar i l lo , negro y 
pardo, y su pico grueso y ancho. 
* CII IRIGAITA. f. /). Mure, c i d r a c a v o t a C c i k u a c a v o t k ] , 
f CIIIRIGOTE. m . p. Cub. c h a m a . 
•i ClMRlGOTEAlt. n . y j ' . p. Cub. ni iANCEARSB. 
fCHIRKiOTERO, RA. adj./>. Cub. c h a n c e r o . 
CHIRIMÍA, f. Insli 'umcnlo músico deboca , dereelio, de tres 
d ia r ias do largo, e n c a ñ o n a d o y con diez agujeros para el uso 
de ios dedos, con los cuales se forma la a r m ó m a . Es de made-
ra, y en la parle por donde s<i junta con la Loca, lienc una Jen-
giieia de caña por donde se infroiluce el aire. Prueceittoria t u -
bo, ¡ i s lu la musica. [| n i . E l que tiene por olicio tocar este ins -
t r u m c i i l o . Tibicen. 
* C l l l l i l M O Y A . f. E l frulo de un Arbol del mismo nombre 
CEI f ru lo del ch i r imoyo , á r l i o l ] que se cria cu la Aiii6rica r u é -
r id iona l . Es del l a i naño de un inc lünc i l o , con la ciscara grue-
sa, cubierla de ciertas prominencias carnosas á manera de es-
cantas, de color verdoso y con las pepitas negruzcas. Es m u y 
estimado por su sabor agradable. Anuona sijiumasa. 
CHIRIMOYO, m . Árbol rte Amér ica bastante corpulenlo y ra-
moso, que tiene las hojas verdes, La t lor sumamente olorosa, y 
de solas cuatro hojas m u y gruesas, á modo de un tallo verde 
por dentro y por fuera dividido cu cuatro partes. 
CHIRINOLA, f. Juego de niuchaeho? que se parece algo al de 
los bolos. Si; ponen nueve bolillos y olvo m í e l laman ei cua l ro , 
y se I i ra á quien mas derriba. Pueril is liulus st i inilbus baci l l ls 
'deturbciudis. || Cosa de poco momet i lo , f r io lera ; y así se d ice : 
eso es una c h i r i n o l a . Hes f u i i l i s , tmr/'ie. \\ b s t a b h e c h i r i n o -
l a , fr . fam. Estar de fiesta ó de buen humor , ¡-'estiué, faceté se 
al iqucm qerere. 
CHIRIPA, f. l í n el juego de bi l la r la a i e r l c favorable que se 
gana por casualidad. || met. y fam. c a s u a l i d a d . 
t CHIRIPÁ, m . Pedazo de hayela de color claro que lleva la 
gente pobre de liuenos Aires v Montevideo, y Ies cubre desde la 
c in tu ra hasta inas ahajo de Us rodil las. J( g c n t k d e c i u r i p á . 
Nombre que en las mismas parles se da a la c a n a l l a ó c b n -
T L ' Z A . 
CHinIPEAR. a. E n el juego de hÜJar ganar l a n í o s por golpes 
l iedlos casualmente. 
CHIRIPERO, i n . E n el juejío d e i i i l b i r el fine jue^a, mas por 
acaso, que por buenas jugadas ó destreza. 
f CI I IRI l 'ON. n i . fam. aum. de c h i r i p a . 
CHllUVÍA. f. Planta b ó r l e n s e con las hojas algo parecidas á 
las del apio, el lallo acanalado y baslante alto, las llores en (or-
ina de parasol, iM-nneftas y aiuavilUw, y las scinil l i is lio dos en 
dos. Su raíz es de figura de huso, como los nabos, blanca, r o j i -
za, ateo olorosa, y es lo ún ico que se come de esla planta. Siscr 
sisantm. || Ave. a g u z a n u i v u . 
* CHIRLA, f. Marisco, a l m e j a . £ 1 1 f i U ' S L k i u a . || l i f n i . A , ] 
C H I H L A l i A . f. Cfirm. Colpc tic pi l lo. 
CIIIULADOR, HA. ni . y f. l '-l que ch i r l a ó vocea, recia y des-
e n í o n a d a i n e n t c . Garrulus, vociferaior. 
* CHIRLAR. Qi. Hacer m i chirlo en la cara ] (j n . Hablar atro-
peJladaincnle y rnclicndo ruido. G a r r i r é . || Gei m. ILdi lar . 
* CUIULE, n i . Es t i é rco l del ganado, pai t ie t i lannenle lanar. 
Ar i e t iw tn i sicrciis C U Uva de vid silvestre, deque se saca un 
vino nuiy flojo ó el aguachirle. || adj. met. Vano, aparente, sin 
sustancia.} 
t CHÍRLERÍA. f. joc, c u A i < i . A u r i i í a . 
CIIIHLERIN. m . Germ. Ladroucillo. 
i CíIIULITO. m . ant. c h o r i . i t o . 
* CHIRLO, n i . Herida prolongada en la cara, como Ja que 
hace la cuchillada, y taml i icn la scúal ó cicatriz que deja des-
p u é s de curada. Viilnu.t i n facie oblongum. ü Cerní. Golpe. C II 
c h i r l o s m i r l o s . Joc. fam. Cosas imaginarias.J 
CHIRLON. m . Ccrm. Hablador. 
+ CÍÍIRONA. f. fam. La cárcel. 
•¡•CIIIRPIA. f. Hol l inó c a s t a ñ n n o v a l . 
C H i m t l A h E l t O , TtA. adj. cnntRiADon. 
C i l l l lR IADO. m . ant. c h i r r i d o . 
CHIRRIADOR, RA. adj. Lo que ch i r r í a . S l r i d a t s , s í r i d o r e m 
edens. 
•i CHIURIABURA. f. E l acto y efecto de t h i r r i i u - . 
* CHIRRIAIí. n . Hacer ruido con sonido agudo alguna co,=.'i 
al t iempo que la pendra el fuego; corno el tocino cuando se 
fríe, y el aceite cuando empie/a á hervir , ó se echa pan ú otra 
cosa dentro. Tumbicn se dice del can o, cuando luden las r u e -
das con el eje; ó de otro sonido agudo, s t ñ d e r c . \\ Clii l lar los 
pájaros (pie no canlan con a r m o n í a . Gnrr i re . CUDarun c h i r r i -
do con algún i n s í r u m e n t o ingrato al o í d o , como el pito. |f Salir 
de tono algún instrumento m ú s i c o . ] | | fnm. Cantar desentona-
damente Invi i i s inusis canere. CII r. p . Cub. t i r i t a r de Ir io ó 
de miedo . ] 
* C11IRIUCHOTE. m . ant. m e c i ó , pnEsr.inno. Hoy tiene uso 
en algunas partes de la Mancha. C üaral. Wombrc que se d ió en 
Espana Ã los clér igos franceses que iban peregrinando.] 
* CHIRRIDO, m . Voz ó sonido agudo y desagradable de a l -
gunas aves, ¡iiolestux av ium gnrritus. C f í V o i desentonada [| 
Sonido de insl ruincnlo desaliñarlo.".] 
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CniIUÚO. m . V-\ r u í d o dosapaciMc que hacen alguno* carros • 
y oaiTulas Stridor, 
a i l t t R ' O N . m . Carro fiicrle que c h i r r í a mucho y sirve pura 
sarar la hasura. Canuca wid<. l i t . (| C i i v o de «os ruedas que 
Uuva muí snlu c i l i u l k m . Cart alas. 
CHUtRlüNEItO. n i . E l mo/o que conduce el c h i r r i ó n . Carr i l -
H'thtetoi-. 
T Cli lUCMEN. m. fam. c a i . e t u b . 
CHIltUAIIIF.LA. f. cminvjiBni.*. 
+ CHIS CHAS. m . l i l ruido que hacn i las espadas y o i rás ar-
m;is w) ilar rueh í l l adas ó guipes con ellas. Es voz forrauda por 
ouomalopcva. 
CIIISGARAR1S. m . fam. El hombre cnlremetido, huliicioso y 
de poca importancia. Dícesc conuinmenle de los que son de 
Mieipo pequero y de mala figma. l í o m a n c i o tuquies, t u r l m -
lentus. 
* CilISGCETE. m . CChispa de saliva que ?alia de la boca al 
hablar ó respirar . j i | lam. ti 'ago 6 corla cantidad de vino que 
nc hebe. Úíase comuitinenle en la frase e c i i a b l n c h i s g u u t k . 
Vini hamtiis. 
t CHSSÜUETEAII n . Ruber á chisguetes. 11 Echar chispaa de 
taliva al hablar ó respirar. 
CHISMAlt. a. am . c i i i s j i k * r . 
* CHISME, m. M u n m i r a m n 6 cuento con que alguno in ten-
l . i mcliM' í i /afia m i r e las personas, refiriendo lo (jue deber ía 
fallar. C Si' halla usado cf>mo fi'ini-iiino en los esenlores a u l l -
ónos . ] ítumitsciilttí, fabula waledica. | | pl futrí, baratijas, jras-
Ios iifqiiefios, usiieeialrneale cuainlo estorban; y asi se dice,: 
quiia de allí todos esos c i t i s m ü s . S e n t í a , t t iensilía ¡nnecesso r í a . 
I II Jíl eoriiunlo de eosas ]>rqaefiits necesarias para a l g ú n obje-
(o, como c h i s m f ü <lt'. cscnliir , t h ¿ iMUu; de caza ele.3 
t CHISPEADOR, RA. in. y f. fam. c h i s m o s o . 
CHISMEAR, a. Traer y llevar eliismes. Humores ultr'o c i t ro -
que (Infer re. 
CIlISMKltÍA. f. ant. c h i s m e . 
CII1SMEHO, HA. adj. aul. c h i s m o s o . 
CilISÍlOfiRAinA. f. fani. I.a ocupac ión de chismear. \\ Rela-
ción tli- los rl í isjni 's y fiuenlus que eorren. 
CHISMOSO, S a . adj. El que se emplea en traer y llevar chis-
mes. Susurro, obtrcctalor . 
* CHISPA, f. P a r l í a i l u de fuego que salta dela lumbre (> de 
cualrpiini' cuerpo ( ¡f ie Je r m t ü e i i e . como del ¡lertemaí herido d f l 
es labón, ote. Scin t i l la . II ¡iraviti. La escoprla corta. Sclopetitnt 
brei>i«i II Diainanle muy [lequeáo. t l inusculus odumas. \\ (jola 
pequeña de a^na de las que caen, cnanuo empie/.a h llover ó 
llueve muy ineimdo- Gniiula qnuelibei toiapitniis phwiue. \] 
niel. Ca parle p e q u e ñ a du alyuu cuerpo 0 el cuerpo n m j pe-
quefio, m i g a j a ; y asi se dice : no le dieron n i una c h i s p a . r « r -
t in t la t II ' am. k m u h i a g u k z . Suele fonnar frase enn el verbo 
T B S E n ] 1) met. l 'enelraeioi i , vivida d e í i í ^ i í i i í o ; y así se dice : 
fuliino licué c h i s p a ó imiclia c i i i s i > a . J í i i / c h í í avies, acumen. C11 
adj. f p . Cub. Viva , maliciosa : se dice de las muchadias.] \\ p l . 
Germ. Chismes. H Q c i i i s p a s O l i i lc r jece ion . que sirve para ex-
^resaradji i iracion fi dis^uslo, y vale peKr.o! tteu '• C1! Kr .n.isno 
c h i s p a s , mod. adv. k t o d o conitnn.^ | | k c i i a i i c u i s p a s . fr. niel , y 
fam. Dar muestras de enojo y furor, p ro rumpi r en amenazas. 
Sitbiraxcí. iracunditt seatiaescere U s e » b s a c i i i s p . \ . fr. fam. Ser 
muy viva y despierla albinia persona: y romimmente se aplica 
& las <|iie son de pequeña estatura. Agitctn, t 'widum es-<e. 
* CHISPAR, a. Gen?). Traerj* llevar cliismes. U l i ' - fam. a c u i s -
P A I Í S K - ] 
«CHISPAZO, m . a r r io» de sallar la chispa del fucfro A el 
daño (|iie hace. Seintil luc ictus. C|| niel . Rl asomo ó librero s í n -
toma de cualquiera enfermedad, d i s l m b i o ele. que se observa 
en alguna parle.] || niel , v fam. Cnenlo ò chisme tpie uno lleva 
«1 o t ro; y api se dice.- i r con el c h i s p a z o , dar el c h i s p a z o , l i u -
tuttsctiti i lelatio. 
t CHISPE, tu. a n í . c h i s p a . 
* *! CHISPEAR a. Ty n . ] ant. Relucir {* br i l lar mucho. M í c -
)'c, tuteare [\ Dmpers . j Llover muy poco, cayendo solo algunas 
Kolas pequeñas di.: agua. MimUañm pluere , s t i l lare . \\ n . Echar 
cliispns. Scht l i l lnre . 
t CHISPEO, rn. El aclo y cfeclo de chispear. 
M C H l S P E I t O . n i . E l que hace liudiles, (ríbodes v otras co-
sas menudas de hierro, ferreorum uteitail i i t in, fulinae prec i -
pité deservienlinm, fetber. h a . ¡nij . nit>t. Vivo, penetranle, 
.'Xiiresivo; suele decirse de los o jos . ] | f Se aplica al coliele que 
orroja nuiclias chispas. .Viit í t i í in eu t i í t ens . 
* CHISPO, m. fam. c i u s n e E T E [ p o r Irauo]. 
t CHISPOLETA, f. p . Chí». Mujer aleare v coquela 
tCHISPORlUÍAR. n. turn. c i i i s i . o b r o t k a V . 
CHISPORROTEAR, n. fam. Despedir chispas con eont imia-
eion, como sucede con las luces, cuando el aceite, sebo ü cera 
licnen alumia humedad. ScÍMltitiis emitiere. 
ClI lSl 'Ol l I iOTEO n i . fai)i. La acción de chisporrote í t r Lumi-
nartuin striflor. 
CU ISPOSO , SA. adj. que se aplica á la materia cmnlui í l i t i le 
que arreja muchas dnspns, cuando se quema. StriUutu-t 
t CHISGUETE, n i . ant. Flujo de vientre, 
t CHISTA, f. ant. c i i i s t b . 
C H O 
CHISTAR, n . P r o n u n p i r en alguna vo* ó hacer a d e m a n de 
hablar. Usase mas conmiimenle con negación. I l iseere , t « i { -
l i re . 
CHISTE, m . Dicho agudo y i<raeioso. Llámase Inmhien así 
cualquier suceso gracioso y feslivo ; y a s í s t dice : me pasó uu 
bu-'ti c h i s t e . F a c e t é dictttm aut f f i i tu rn . || üiirla ó cban/a; y 
así se dice; hacer c i i i s t e de alguna cosa. Jocas. íl c a e r e s e l 
c h i s t e . Ir l am. A d i e t l i r f l tin dis imulado con (pie se dice ó 
hace alguna cosa. Alteritts cousíliitiit out frauileni auiim<tper-
teie.\\ i) a h e n e l c h i s t e , i i*, lam. Dar en c! p imío de la d í l i t u l -
tad, acertar alguna cosa. Siopmn tt tHii t jcre, rem at it ¡f ingere. 
CHISTERA, f. Cpslilla al iáosla por la boca, y ancha por aba-
jo , que llevan los pescadores para echar los peces. C i j í u í a p i i -
dfjíis excipiendis opta. 
t CHISTOSAMENTE, adv. n i . Con chiste. Face té . 
CHISTOSO, SA. adj. El que usa de cbisles. Di'eesc t a m b i é n de 
cualquier lance ó suceso que tiene chislc. Facetus. 
* CHITA, f. En el carnero í> vaca es el hueso de la cuarl i l la 
del pié- Suelen usar de, esle hueso los muchachos en el jui"B'o de 
la c u i t a . Ariet is siue vnecae «s i r t i qa l t i s . {\\ iw¿(y qfje consisle 
en poner una c h i t a derecha en s i l i o determinado, v l i r a r á t i l a 
con lejos ó piedras: el que la derriba sana dos l an íos , v el que 
da mas cerca uno. Tox i l t i ( t s l tagnt i Ittduíi. 11 | p. Per. c a i í h a , | ¡ 
Á l a c h i t a c a l l a x o o . mod. adv. c i u t i c a l i . a m k ) . ] || c a k a c h i -
t a s . Apodo que la gente vulgar y c o m ú n aplica al que es pe-
queño v de mala fteura, y al que anda siempre mudando l ima-
res. Ilòiittmcio irrequieliis 11 h a h e s i . a c h i t a I r . fam. i m r ' k » 
i n t o . |¡ t*o s e m i : h a d o s c u i t a s fr. vu);.'. con que se denota 
el poco I f ino r iiue su tiene, ó el poco aprecio que se hacp Úv al-
guna cosa. Item n i h i l i fació. [\ xo v a l e r v n a c h i t a . Ir. Ser de 
poco provecho ó esliinacion. Parvi inontenti esse. || t i u a r á nos 
c i i i t a s . Ir. Hacer á dos parles, poner ia mi ra b prelcusioii á doa 
cosas, finos lepares inieqtti . 
CHITE, i i i l e r j . un í . c h i t o ó c i i i t o x . 
* CHITICALLA m. fam. E l que calla y no descubre n i revela, 
lo que ve. Tacitus vculator. Q|[ f. fam. Tacha ó cosa que debe 
callarse.] 
CHITICALLANDO (IR 6 ANDAR), fr . fam. que vale andar con 
mucho silencio y sin que se sientan las pisadas. Silentcr, tacitb 
iuccdere. 
f C H I T I T O . in l e r j . fam. c u i t o s . 
CHITO, n i . Pieza de madeia 6 de otra cosa sobre que se iior.e 
el dinero en el j u r ^ o di-t c u i t o . Ta la s , taxt l l i tx . | | Jueí-'o que 
cousislc en t i r a r con lejos al c h i t o para derribarle, y gana 
aquel tejo que queda mas cerca del dinero. T a l i , as tragal i I n -
dus. 1| i i i t e r i . c h i t o s . |¡ insu Á c h i t o s , f r . lam. Andarse vagan-
do. d i veri ido en juegos y pasa l i em pos. Per inania quaeque <¡i-
Vafjari. 
* CHITON, in l e r j . de que se usa para imponer silencio. Síle, 
lace. CU— n a . adj.'joc. c a l l a d o , el que calla, j 
CHIVO, VA. m . y í. c a d r í t o , t a . 
C H O 
CHO. in le r j . de que usan los arrieros, e a ñ a n e s y gcnle del 
campo para que se"paren las caba l l e r í a s . t'Mo. 
» CHOCA, f. C c i u ' e c a para ehoquear la ba r r i l l a . ] H Cefr. La 
cebadura une se da al azor, de j ándo le pasar la noche con la per-
di í que voló. Acc ip i lñs praeda i n cscaut dala. 
i CHOCADA, f. Cada una de las operaciones del clioqttco de 
la barr i l la . 
ClíOCAROR, RA. m . y f. E l que choca. Collidens. 
CI10CALLO. m. ant. z a i i c i l l o , el ar i l lo ele. 
CHOCANTE, p. .a. de c h o c a r en la acepción de p r o v o c a r á 
enojar á otros. Motesms. 
* CHOCAR, n . Eneonlrarsc con violencia una cosa con olra, 
como un na i ío eon ol i o, ó contra un fieñaseo. Collidere. [| i n d . 
Pelear, combalir . Cum hoste couflirjere. II mel. ProvocJir, eno-
jar á otros por yeiiio 6 por costunibri!. Utcessere, i r r i t a r e , >no-
lestum esse. n i ' L l a m a r algo e x t r a o r d i í i a r i a m e n l e la alettcion, 
ya poi1 cl guslo, ya por la repuju ianc ía que causa.] ]¡ Cansar 
diss-'uslo à enfado; y así sc dice : fulano me c h o c a . Tatdio , fas-
tidio esse. 
CHOCARREAR, n . Decir c h o c a r r e r í a s . Jocari. 
CHOCAHliEZtÍA. f. litifniiada, eltan/a groser.i. Jnnts, sctirri-
l i tas, migue. \\ ant. fu l l e r í a ó t rampa en el jueyo. Fraudes li t-
sor iac 
CHOCARRERO, RA. adj. Lo que liene chocar re r ía , como pa-
talnas c n o r A i i u i ' i u s . Scitn-illis. | | — in . El que Iti-ite pur cos-
tumbre decir el ir iearrerías Jocator. xenrra. \\ ant. f u l l k h o . 
CHOCARRESCO. CA. adj. a n l . c i i o c a k b e i i o . 
CHOCILLA. I . d, d e c n o i A . 
CHOC LAR. n . En el jueno de la a rüol la introducir de solpe la 
hola por las barras. Globtti» tusonunt rectit ¡n oibem ferteum 
i n m i i i c r e . || ant. mel. Entrarse en alguna parle de yol pe ó con 
plisa. Aliquo irrepere. 
* CHOCLO, m . c h a n c l o . Dióselc este nombre por imílncion 
del ruido que hace al t iempo de andar con él. CllP- A>'^r- Wafí 
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en marorea Antes do. an pcrfccln madurcr., que se come asado y 
cocido úe (Jivci' í í is maneias, y aun ç n u l o ] 
CHOClfON m. El aclo ih- cnlrar rtc snlpc l¡i bol;! pnr las bar-
ras en el jtir^ro de la argolla. Globiiü lusorii per anmttum {e> -
reuui ¡iniuinia. 
CHOCO ni . La j i b i a ppqucflii. Seplnla. 
* CHOCOLATE, in l'asla eninpiit'sla i lcc ipan, nzúrnr y ranc-
la, y tatnliii ' i i la bi-liiila f | i i i : se hatu de isla iw^la d'-slcicla y I c i ' -
vidi i r n :iyii¡i. Choro a l a , wtnxxn r x m c - i o , t i t r c h i i m . el r i ' t -
tminomn ronfechi f s i , ó k s o m nos c h u i m i . a t b . mod. ;idv lain, 
con quu se desuella » pehnsa íiluutia cosa.] 
CHOCOLATERA, f. Vasija (|iic íiru> para l i a í r r el clmrolalo. 
Vas cul'wuiñüi» pni ion i rhvcolnUic t o n f m e n ú n e di ' jc i u í é i m . | | 
La miijci- dr l choruLduro, 
CHOCOLATERO, m. IÍI fjiin l i ene jinr of l r in labrar oMorolaln. 
Mit&\ae tlioi 'olalo d i f tae subiijeiiilae a r i i f ex . | | p . AHJ. c i i u c o -
L A T E l l U . 
+ CHOCOTA. f anl . n i u r o T . i . 
CHOCHA b CIIOCIIAPKIIIIIZ f. Avndn pasn, alsm metior que 
la pül'diit, parda, fon piii l;i , j leoilínlas, i i i 'L ' I 'üj - y hlanrajs, roji/as 
par cnui imi . nv,t-chiras p o r ilHiajo, r l pivo l .uvo, al-»* mai'-ñi -
nada l.i inandihala superior, v en í i i p u n í a , que es íú ln la . una 
ninesfr» en (pie encaja la mand íhu l a i n l e r i o i . Se ¡ilitiienla i!e 
lombrirea y oíros iuscc l i l lo i , y su eai ne es int iy sabrosa. Sculo-
piijr rusticotu. 
CHOCE)K Ut l i . Caducar, deliililaisc el ju ic io y la memoria 
por la nnii'ba edad. Sento del i raret incpl i re . 
CHOCMEItA. S. c i i o t a i E z . 
i CHOCHCHO. i n . VA que vende cboelios (> al l ramiifcs . 
CHOCHEZ, f. Debilidad d'-l jmVio y de la memoria por la 
mucha edad ftetira xeneriita. |j Diclio ó hecho dü hombre que 
chochea, fie/ira senis verba x i rè gema. 
\ f .noClUN, NA. m . y f. d de c h o c h o y c h o c h a , t] El po l indo 
de la dioclta. 
tCHOCII INA. r. A C i a i A n i Z A . 
'CHOCHO, CHA. a d ¡ . que se aplica A la persona qnirebonliea. 
Deliru-i icnex. ]] l.elo de earifm. |} — n i . a i . i h a m i í || CDiiilInra 
d e a í ú c a r mity dura , con una rajila i lecaiii ' la en nieilio. cuya 
forma es de un rollo pei"|tieilo. fítobidux ex xai chara el r 'nuia-
wwnio ennfeems. [ || El meollo del hueso de a k ' u n a í Indas ] || 
p l . ('.nalipiiei-,! vosa ile dulce que f.e o t i r r u ó da ã tos n i ñ o s por-
gue callen 6 luyan lo que no quieren. Cupedice, be lhuia . 
CHOl-'ES m. pl . b o i ' r s . 
CHOPKTA. f. l lrasi 'r i lo pequefio y manual que sirve en las 
m e s á i s liara calentar la comida y pura oíros usos, i i amtn lc \<jn\-
Uibit l i tm. 
CIIOI'ISTA. n i . El que su man [iene con chores ó bofes, por ser 
el alimeulo mas barato. Piitinomtm, oni'isi frequent comesor, 
•j-CHOUTO, TA. n i . y í. 0. di: r.iioi.o, n . 
•f CHOLO, LA. m. y f p . í i f i i í r . l t les l i /o de padres, europeo ó 
Indio . II p. Aw. M. Muchacho indio ipie ha tenido educación y 
Imbla el castellano. || la in . Mn. SI Expres ión de ca r iño que 
Ui i i i i las miijeicâ, eqiiivalcnle á m o n o m í o , s a n h h b m í a . 
CHOLLA, f. farn. El casco do la cabeia. Sinciput. || i n d . Ca-
pacidad y buen juic io . Mi i l i t rum judicium. 
• CHO-MUA. L fam. p. Xav. Ly Am. í/.] n. p . de mujer. fiEtió-
KIM*. 
i criOMDO. m. p. Am. Ut. n . p . de var. r,nr.ÓNiiio. 
i CHONTA, f. Especie de palma de ta Annirica meridional , 
cuya madura es mas dura que el é b a n o , y al misino tiempo 
m u y eláí l icn, de modo que los imlio* lineen de ella lo* m eo* y 
las. puntas de las flechas. Palma chonta. 
t CIIO.NTAL. m l i l s i t io poblado de chontas. II p . Am. SI. K l 
ind io sin eullui'a ni c n s c í i a i u a . 
CHOVA, f. Pe í pequeño de mar, de la figura de la dorada, con 
una mancha ne^ra i'i los lados de la cola. Sparu-v M e U m m a . \\ 
Nált t . Pedazo de eub íe r la que está en la parle superior de la 
popa, junto al asta de la bandera. Casa in poster ior i navis 
pane . 
CHOPO, m. Árbol al io y eorpulenlo, con las liólas r n l r e re-
dondas y romboidales, piiiiliamrda* y aserradas, el tronco ile-
rcolio y ' c i l indr ico en d i m i n u c i ó n hai la la c ima , y la corteza 
escabrosa. Vopulni n iq ru , 
CHOQUE m. El cneiienlro de una cosa con otra. Conflieiux, 
cotüs i i t . I | .Vtí. Üeencucn l in . cnmliate''i ^ed'a. que por i'í poco 
ni'miero «e tropas ó corla d u r a c i ó n n» se pu -de llamar bal.dla. 
Annt i to r i i ' i i finiptctii.*. rontiressin. \\ m d Conl ic i i t la , dispulu , 
Titia ó desazón eou oleo. A l t r n a l io , l i sa . 
t CHOQUEAR. a. En las fábricas de j abón ba l i r la barri l la 
eon la el meen, para que nif/.dadas sus parles, lomando iluide^ 
y exiielid'i el aire, llegue á cuajarse. 
t CHOQIJECILLA. f. d. de miuncA. |J c h o q u e z u e l a . 
CHOyUECILLO. m. d. dcciioQUK. 
t CHOQUIÍO. m El acto y efeelo de elioqiiear la bar r i l la . 
CHOQUBZUfiLA. f. El hueso que jucsa en la rod i l l a . Patella, 
roi>itii> os rotundtim. 
CHORCHA, f. c u o c i i A P E n m z . 
t C110KCH1X. m. d. do c t i o n c i u 
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CHOltnON. m . Clit innos. 
CHOHICIÍHO. in. El que vende chorizos, y por apodo ancla 
aplicarse fes) i va mente al ••Mrcmefio. fauiilonim femlitor. 
f CHOltII.LO. n i . Se llamaba a s í en el Pcn'i la (^lírica du pa-
ñ o s oi'ilb^u ios iptc no leui i i may.o p a r a ababitiarlos. 
* CHORIZO m. Peda/o corlo i|e t r ipa lleno de carne picarla, 
recula m í e n l e di : puerco, ¡ idchada. el c u a l se cura al bunio para 
q u e dure IKitnhis e.r o i r i re .snill.i ra i / fcr lux. \\ En los l i i l a l i l U ' á 
i i n s to. [ 11 p l ^tt<l^l^'^• que •y d a b a e n Madrid el sivtlo p r ó x i m o 
pasado á Ins parl idariosdc una de las d o » cutopaí t ías c ó m i c a s . j 
t CtHUll.ITA. I'. an l . La mujer de poco seso. 
CHORLITO ni A ve de paso, de c o l o r verdoso, con p in ta i do-
r a d a s pcqucfias ( « i r encima y M.mi'as nov de \ la jo , el p i r o laríjo 
v r e f l " cuino el de la cliocba. al '^O mas pciplefio que ella, V las 
p a l a s I h i ' u m s . Si t i i op i i x lonini is . [ | i í s i's ei inii i . rro, 6 k s ' i ' s a 
c a i i k / . a ni! cuon i . i r o , íi t i u x h e i n i - m h k c i u i i u . i t o fr fam. 
q u e se dicen del q m : t iene poen sesn ú j u i c i o , .Ifetdií l í l o p t . 
CIJ0R1.0. m Min. Fúsil luhirralói i ico scnellln. de una de l a i 
familias del néue ro silíceo Es de c h i c o especies, como el nc^ro 
eslriado. rojo , l o l c á n i c o , vidr ioso ehi . Silex si l iorlus. 
i CIIOHOTE. m l í spoc ic de c lKicn la tc que loma la «en te p o -
b r e de Veiie/.ucta, cociendo et cacao y mezc lándolo con a i ú t u r 
ne^i 'O. 
CHORRAR, n. ant. criotinHAR. 
CUOUREAllO, I I A. adj. Se aplicaba ft eicrla especie de rasos, 
Telta: xeñene l arietjrttue ijcims 
* CIJOUREAR ii Caer eontinnamenle albinia cofa l íqu ida ó 
derramarse poco á poco. S i i l l u i e , puulai l t i t de/Jiierp. j | mol . y 
fam. Rícese, de a t o m í a s co^aaque van viniendo ó c o n c m T i c i K i o 
poco á poco, ó con corla in l cnn i s íon lies t e n t é , p i n l a t i m a d -
venhe. C I | c [ i i ) R u k h i s h i . a c a s a . IV. Tener fioloras.] 
* CHORREItA. f. Parajd por donde CM: alguna corla p o r c i ó n 
de a^ua ú otra enm líquid.'i Llámase (aii ibicu as( la scfia! i p i c 
deja el atma por donde ha corrido A'/itnc decursus. |J La ftuariir-
eion que se pone en la abertura de la camisola por la parle del 
pecho, Siibiicitae ( in ter ior o r n a m \\ En el Iraje (le «olil la 
el ¡ idoruo de que pendia la venera que se ponian los e a l i á l l e r o i i 
did b á t . i l o en d i a s desala. Hnjaba desde el ruello de la gol i l la 
liasla masabajn del pecho en limar d i ! cinla, y se eOiupouia do 
un lazo '¿raud'c arr iba, y r i i e c í i i á m e n l e de o í ro s mas p e q u e ñ o s , 
h a s l a ujiii-se con la venêra . Así esla c o m o la cnoniiKiiA se miar-
l i c c i a n lie v a l i a s l i i c i l l a s l ' r e i i o s . i s . T i i c h í í i ex qtiA cquituui t i l ' 
síijni 'i i ' i - iulft i i inl- [ II Kr. DHsi'KÍiADiiito J 
CHORRETADA, f. fam. El ¡lolpc ó chorro d e nluiinn cos,-; K -
qnii la ipie sale iuiprovisaiiienle. Salit-niis tiquoris ¡nopinnt i tS 
imperils. j | HAiit.AH Á c . i h ) I í i i i í t m > \ s . i r . l ' rn i . Hablar inucl io y 
ali 'opellauaincntc. Prnrpropere, [esi inanier toqui . 
* CHORRILLO. TO. n i . (i . do c i i o b b o . t] [ r . i m n R i i . i . o . ] me l . y 
f a m . La couliniiacirm de recibir ñ naslar a lü tma cosa. Q a a l l ' 
d ia i i i ihiifii'iníii (i.s.síitaiifi.í. \\ lusK i'nH h i . r . i ioiimi.i .o fr. mel . y 
fam Seguir la corrieule 6 cnslumbre. T r i l a m r iam te reré . Z\\ 
SKMnnAt Á c n o i u i . i . o . t'r.'ílf/r. Seuibrar por surco ] || t o m a r k l 
ciionmi.i .o d k t u c i i i i a i . ( ¡ i " ' n a c o s a . f r . mc l , y fam. Acos lum-
b r a r s e á el la. i ;ci , i i t - yHin (issiincere. 
CHORRO, m. El ^ o l p c d e a i í i i a ú otra cosa l íquida qne snle 
c o n fuerza por alguna óar l i ! eslrecba. Sri!ieiitr.\ aquae i w p c t u i , 
II — i>!i voz. El lleno (le la vat. vox p lenu , inte/ira. || i c t i o r -
nos. mod. adv. En ¡ilumina cosas cnpinsameule, con abundan-
cia. Afpnenter, j i l m t h n , tari jé. II i i a r i . a i i i . ciioitnos. fr. fam. 
TIARI.All Á CIlOllURTAHAS || S O L T A R K L CIIORRO. fl'. I l i c l . Hub lu l l -
do de la risa, re í r á carcajadas. 
f CIIORRORORRO. m. Di luv io , avenida, i r r u p c i ó n . 
CHORHOX. m. El c á ñ a m o que se fiara l i m p i o de la SCBlimta 
ope rac ión en el ras l r i l lo , pasando por él la.* eslopaaque li'aliíun 
quedado de la pr imera. Cannabis e x p ú r g a l a . 
CHOTACABRAS, f. Pá ja ro de die?, pultiudas de largo, decolor 
variado de ncyro, ceniciento, oscuro y blanco, el piro also c o e -
vo, pcf i ieño , alesnado y c o n cerdil'as al rededor de la boca. Se 
al iniei i la de inseclos. y itusla niuclio de los que se crian en «1 
esliiíivol de las ovejas y cabras, l'.aprhimt ¡u t eiira/iarus. 
* CIIOTAR. a anl . m a m a u . Sugere, r ¡] anl . r i i t ' i ' A R ] 
* CHOTO. TA. in . y t El ealir tüllo que m a n í a . U'C.dut, \) Z i \ 
ai i í imn" parles t ü h s i í r o , h a . [||— m. Iam. Enojo, i ra . ] 
CHOTUNO, NA. adj. que se aplica a l uauaibi cabr ío c i ia i i ' l o 
eslá n ian iando . I .nclrns || Se ihcc de lo s corderos Jlaens y e n -
f e n n i / o s Debtlo et inüi i i i i aqnelti |] ni.rcn Á c i i o t i ' n o . fr. q u o 
se aplica á cierto m a l o lnr . sciiicjaule al (pie (P-spide de sí el ' 'a-
nado cabr ío i l i i cinuin nilni em cd'-re, h i r i a i n ntere. " 
CHOVA, f. Ave, especie de cuervo, nmvor inie la paloma, 
pardusca por el lomo y lo rlcmas i ie^ro . Amia a bandadas co-
mo las ile las otras especies. Comis inoncdula. 
CHOYA, f r o n N i i J a . 
CHOZ [DAR ó HACER AI.CUNA COSA), i r . üiro. Causar n o -
vedad n eMrafieza -. y así se d i c e : cs'a especie me na dado CiiOK. 
Attinirmione afíiccre. \\ tiH c h o z . mod. udv. ant. De repente. 
SnbiVo 
* CHOZA, f, Cahañ.T formada de eslnflas y ciibiertíi de ramas 
ó paja, en la cual se recuiícn los pas lóreBy « e n l e d e l campo, 
Tugnr inm, casa, f | J La cama en que uno v ive . Imito ei ea pobre, 
« m í o dándo le cela denou i ínac ión por modeallaO 
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•i- CltOZAK. i i . rain. Tropezar, dar de hocicos. 
CHOZNO, NA. n i . y f. El l i i jode l l í temelo . Pronepoi's ptius. 
f CHOZO, m. E í i l r e pastores la c i l iaña del mayoral ó raba-
d á n riel rebano. |] c h o z a . 
CJW/XELA. f. d. de c h o z a . 
f CHOZUÜLO. in . d . de cuozo. 
C H U 
f CHUAirC. m . Kn algunas partes del P e r ú t u r c i a n a . 
* CHUBASCO, n i . En l rc navegantes el c h a p a r r ó n ó aguacero 
coa mucho viento. CSe ha generalizado va mucho esta palabra 
en el lenfíunjr comimO imber, pluvia venemens. 
f CHUBASCOSO, SÁ. adj. que se aplica al tiempo, horizonte 
e l e , cuando se ucliubascau. 
CHUUAZO. m . ant. c i í i í b a s c o . 
CHUCA, f. Uno de los cuatro ladoa ó caras de la taba que t ie-
ne un hoyo 6 concavidad, l'tns l a l i concava. 
OHUCALLO. m ant. c i i o c a i . i . o . 
t CIltiCAUA. í- ¡¡. I'cr. Mula montaraz. 
-t CHÚCAHO, HA. adj p . i'cr. Bravio, c e r r i l , s,ilv;ijc, fcroz, 
i inl-l . imlo de los animales. Nmet. p. l'er. Insociable, á s p e r o , 
l i u r año . 
t CHUCE, ni. Especie de alfombra ó sobrecama que fabrican 
imlios <hil Perú . 
ClíUCKHO. m. l'A soldado ijue servia en la guerra con el chu-
í ' j . S / i in i l a iw . jj d i tmi . i M h m . 
CUCCO. m. p. Kxl r . r n t N c i s r o 
r CHUCHA, ni l i ; i l r i ' impreso i t s ê da fslc nombre ;i) oficial 
ó ¡ i j in -nd i í ha\'>¡\/Ai\ | | I . En algunas parles de Peni Hainan así 
A la imcim.uiiA , cspi eie de zorra, y en otras ;'i un animal do-
imíslieo mayor i uc la ra la , (¡ue licué el hocico de puerco. ¡| En 
eicrtas parles ¡lei P e r ú , cuero crudo, 
t CHUCflAO. m . í I . i c l ' ü v en alyunas parles de América, 
t CHUCHAZO. ni . /). Cub. Latigazo dado con el chuelio. 
CHCCHR, m. Gcrm. Rostro. 
C.HL'CHEAH. n. Cazur eon indusfria va l i éndose ilfi señuelos , 
h u o í , redes y otros arbi t r ios semejantes, i ndus t r i é venari. || 
curinciinAU.^ 
CHUCHEltÍA. f. Cosa de poca importancia, pero pulirla y de-
l icada; y t ambién cuakjimT cosa de comer, rjuo es apelilosu, y 
no de mucha cosía, lies m l i i l i , leviores sed delicatitc ciipcdine. 
11 Modo de cazar con industria, e n g a ñ a n d o la caza menor, para 
poderla t irar ó cocerla con señue los , cebaderos, redes y lazos. 
ingeniosa venandi a u i aucupandi r j i i io . 
* CHUCHERO, m. E l cuzaiior (pie usa para cazar de los enga-
nos de la chucher ía . Indus trhts venalor ant a t teeps . \ \£F. i i i ien-
do que debe suprimirse la siqulcntc acepción. '} ant. Voz con 
ipu; p ç llamaba a lodo géne ro de perros. 
* CHUCHO, CHA. adj. m í h r o . Se emplea esta voz p a r a coute-
iici ' lo A espantarlo. i icnrfeiHÍn pone en el Suplemento ío 
que sii/ue, probablemente con la idea de que susniuija à lo que 
precede.l || E l perro. Canis. || ¡nlcrjeceion que se emplea para 
a l i m entar A los perros. [ || Voz (jnc sirvn para llamar á todo 
g é n e r o de perros ó para azuzarlos. \\p. Cub. Líiligo de vergajo 
(> cuero r c lomdo , (|ue usa ct jinete cuando ino i i l a . ] 
f CHUCHOCA, f. />. Amér. Maíz tobado 6 cocido para guar-
darlo. 
i-CHUCHUMECA, f. p. Per. Muchacha l inda y deseo vue l t a : 
las de Urna virnen íi ser las m a n ó l a s de Madr id . 
CHUCHUMECO, ni . Apodo con (pie so denola la mala figura y 
ar ' riones inconsideradas de los boiiihres, epic ademas de estos 
deferios, tienen el do ser chicos. Honiunculns. 
t CHUCHUÍtltAH. a. lain, poco us. m í s P A C i m n n A R . 
* CHUECA, f. El tinoso que juega con o t ro en algunas coy im- 1 
luras del cuerpo, como en la rodilla, en el hombro y en el a n -
c a . O* cuín ní io c o l l i d c i u , roí<iiis.\\ Holila pc^iicda c o n t \ M los 
labradores suelen ju^ar en los ejidos al juego que Hrmian de la 
e n u i i C A . Háeese poiiicudoso los jugadores unos enfrente, de 
otros en dos bandas iguales, pracura'ndo cada uno que la c h u e -
c a , impelida con palos por los contrarios, no pase la r a y a que 
seña l a su t é rmino , fílsn Indus. [11! Palo combado de siete p iés 
do largo, grueso cu un extremo, con que se chequea la bar r i l la . 
|¡ Un algunas partes la pala ó mazo con que; se juega al ma l lo . ] || 
n i e l - y fam. Burla â chasco; y así se d i ce : le han jugado una 
buena c u c e c a . Jocus, ludificàiio. [\ Cerní. Hombro. 
i CHUECAZO. m, Golpe dado á la bola con el palo en el jue-
go de la chueca. 
* CHUFA, f. La t u b e r o s i d a d à manera de nudo , del t a m a ñ o 
di- un garbanzo peqtiefio, de llgura aovada y con fajas puestas 
iK .as encima de parle de las otras, que se halla cu la raíz de 
una especie de juncia. Es rojiza por defuera, blanca por dentro, 
y de sabor tlulc" y agradable. Se [come cruda , pero pr ine ipa l -
'iiieide ^i:"] usa n i borcbala para refrescar. Cyperus etculenius. 
J¡ Hurla, inol'.i u i scarnio. I r r is ín . \\ g c i i a h c h l f a S fr. fam. 
Ki - t ia r plantas ó hravalas. J /mi ínr i , b la ierare . 
( inUFAlt . ti. ant. Hurlar, m o f a r ó escarnecer, Irridere, i l lude-
rü. |¡ a n í . Jaelarse, v.-in.igloriarsc. C lo r i a r i . 
C H Ü 
CHUJ'EAIi. n . ant. c u u f a r . 
CHl 'FEIt f A. f. La casa donde se hace y se vende agua de chu-
fas. Piisanae b cyperis offlcina. 
t CHUFEUO. m. E l que vendo chufas ú horchata de chufas. 
* CHUFETA, f. Bur la . J o c h í . || c i i o f e t a . L II — p a r v a , ant 
Cierla luirla ó chasco.J 
CHUFLETA, f. B u r l a ó dicho picante. Sc o mina, c ( i v i l l i i m , } 0 ' 
cula l io . 
CHUFLETEAR, n . Decir ctmflelas. Jocar i , mujarl . 
CHUFLETERO, RA. adj. que se aplica A la persona que usa 
de chufletas; l oca to r . 
CiHILAÜA. f. Hecho ó dicho gracioso con cierta soltura 6 l i -
bertad agradable. Venustc, lep idè d ic tum a id factum. |j Dicho 
ó hecho, libre ó a t rev ido , como suele u s a r ta gente ru in ó de 
mala crianza. Proctir.itcr diciiun aut fac tum. 
CHULAMO, MA. m . y f. Germ. Muchacho, muchacha. 
f CtlULEADOlt, RA. m . y f. E l que chulea. 
, CHULEAR a. Zumbar ó hur lar á otro con gracia y chiste 
Usase lambíen como recíproco. Aliqueni facetis dictis impe le ré . 
CHULERÍA, f. Cierto aire ó gracia en las palabras ó acciones. 
Venustas, lepar. 
* CHULETA, f. Costilla de lerncra ó puerco, frila t> asada, 
(pie se sazona con varias especias y yerbas picadas. Yindinae 
[sivb porcinae] carnis frustrttm assum et herbis comlí lum. 
1 CHULILLO, L L A , TO, TA. m . y f. d. de c h u l o . 
CHULO, LA. rey. y f. La persona que hace y dice las cosas con 
chillada. Lepidus, vemtstus. || Germ. Muchacho y m u c h a c h a . || 
— m. El que asiste en el matadero para ayudar ai encierro (le 
las reses mayores, y en las (ieslas de toros él que asiste ;"i los l i -
riíadoiTS y lés da unrrot-honc*, banderillas etc. Ludortm lanris 
in areiit'i aijitandis minister. || p i c A n o . 
f CHULPIZAHA. f. p . Amér. niai'z p e q u e ñ o dulce. 
CHULLA, f, p. Ar. Lonja de tocino. 
f CHULLKTA. f. ant. c h u l e t a . 
CHUMACERA, f. F ú u t . Tablila que se pone sobre el horde do 
la l auc l ia ti o lra e m b a r c a c i ó n de reino, y en cuyo mrdin eslá el 
lolcle. Sirve liara (pie no se gaste el borde con ei continuo roce 
del reino Tabella scaphae la ter l superposila. 
f CHUMAR, a. vulg . Bünnn. 
t CHU.MBE. m . Faja ancha tejida de a lgodón de diversos colo* 
res, con que se cefiian las vestiduras las indias de la Nueva 
Granada. \]j>. Per. f h h s t i í . 
t CHUMBO, in . ni(¡o c h u m b o , j] — b a . m.- y f. p . Culi. n. p. 
C E R Ó N 1 1 1 0 . H A . 
t CIIUMBRE. m . c i u ' m u e , faja de las indias. 
* CHUNCA, [ f . fam. Zambra, chanza buen humor . ] || e s t a r 
o e c u i ' n o a . fr. fain. Eslar de buen h u m o r diciendo cosas ale-
gres y fenlivas. Festive loqui , jocar i . £ || p o r c h u n c a , mod. adv. 
Por llesla, por bu l l a . ] 
-¡•CHUXÍiAR. n . y r. Chancearse, eslar festivo, de buen hu -
mor . Jocari. 
i CUCNtiUEAR. i i . v r- n a S G A t i . 
f CI1UN0PA. f. p . I'cr. y u c a . 
f CHUNTA. f. c h o n t a . 
f CHUÑO, m . p. Per. Papa amargai seca y curada al hielo, 
eon que se h a c e una especie de menestra, (pic es alimedlo co-
m ú n . I I Grano ó semilla de que hacen pau los indios. 
CHI PA, f. Parte del vestido que cubre el tronco del cuerpo, 
con cuatro faldillas de la cintura ahajo y con mangas ajustadas 
íi los brazo;: en el vcslido de m i l i t a r se" p o n í a debajo de la ca-
saca. Siitjutuin as t r ic i ins . 
t CHUPADERA, f. La vena quo atrae la orina. 
CHUPADI iRlTOSó CHUPADORCITOS (ANDARSE EN ó CON), 
fr. para denotar que en las cosas arduas no se deben usar me-
dios leves, sino eficaces. • 
CHUPADERO. RA. adj. Loque chupa ó saca el jugo de algu-
na cosa. Absorbeus. 
CHUPADO, DA. adj. fam. E l que cslíi muy flaco y cxlcnuado. 
E j í c u m í K k í . 
* CHUPADOR, K A . n i . y f. E l que chupa. Absorbens. || — n i . 
Pieza pequeña de cristal angosla y larga que se pone ¡i los n i -
ílos, para que c h u p á n d o l a refresquen la boca. CrtjstaUina ere-
p u n d í a . C j | Ins t rumento con que se chupa ó extrae aigima sus-
tancia . ] 
CHUPADURA, f. La acción 6 efecto de chupar. F.xmctio. 
CHUPALANDERO, adj. m. p . Mure, que se aplica al caracol 
de los árboles y yerbas. 
t CHUPAMELONA, f. fam. Tralo regalado á cosía ajena. 
+ CHUPAMIENTO. m . ant. E l acto y efecto de chupar. 
i CHUPANTE p. y. de c i i u p a r . \] m y f. poco us. E l que sa-
ca algo a otro con caricias y lisonjas. 
CHIPAR, a. Sacar íi a t r a e r con los labios el ju2o ó sustancia 
de alguna cosa. Kxsuqere. \\Embeber en sí los vegetales el agua 
6 humedad. Ebibere!\\ meí . y fum. I r quitando ó consumiendo 
la hacienda 6 bienes de otro con pre le t los y engaños. Ahcujus 
opes fraude aut dolo consumere. 
+ CHIÍPAS. f. p . Per. c o l a . 
I ) A C 
f CHL'PATISMO. m. joc. Til arte (le sacar dinero ó cosa que Io 
valsa, con li.ilaüos y cn^ario$. 
CUL'PATIVO, VA-, adj. Lo que licne v i r t u d de chupar. Absor-
bens, exsiigcHx. 
1 CHUPE, ni . p . Ánit'r. G u i í a d o muy comun y Rustoso de a u -
no con papa¿ , c h u ñ o y p i m i e n t o , á que se afiiule A leees qm,-
so y huevos. 
1 CHUPETA, f. d. de c u c p a . 
CHUPETE (SER ALGUNA COSA DE), fr. fam. conque so pon-
dera que algunas cosas son delicudas y de buen yuslo. Venus-
lam, dclicíii i im, i le l ic i is ¡ ¡ lenaiu esse rbii i . 
i - Cl IUPETIiAR. a. fam. Chupar con r e p e t i c i ó n . 
•t CHUPETILLA. f. d. deciivPKTA. 
CHUPETIN, m . Espceie de jus l i l lo ò .•mislador con faldillas 
p e q u e ñ a s . Satjititmi nstricl 'ms siit'c mt tnins . 
CHUPETON, n i . La acc ión de chupai- con fuerza, f.xsuctio 
í m p e t u fac ía . 
1 CIIUP1LLA. f. d. de c i n - P A . 
f CHUPIN, m . cfi.u.uco ó coiTETis . Es provinc ia l de Casi l i la 
la Vic ia . 
T C H U P l T A . f. d. rtcciiri'A. 
T CHUPON, m. En los á rho l e s c) v í s t a s e que arrojan cu el 
tronco ú cu medio de hi* minas ¡n incipales, porque íes cimpa 
el ju<ío y cstni'li.i el fruto, no Heviindolo v i por lo regular. I 'ü-
n tnc i i lns . y En las u\os cada una de aquellas plumas no con-
solidadas que les exlraen la sanare. Peimae genus. |[ a id . c n u -
r i í r o \ . I] — n a . aii¡ met. y lam. que so aplica al que saca el d i -
nero con astucia y e n c a ñ o . 
+ CHUPONA, f. Epíkí lo que suele darse en el estilo jocoso ti 
las mujeres do nial u v i r , porque cliupan la l iacicmía á sus 
amait tei . 
t CHUPtl. ni . p . Per. E l tronco del á rbo l d e s p u é s de cortado 
y chapodado. 
CIKSQCITO. m . p . F-.ttr. i \ . de curco . 
t CHURA, f. p . Per, Resina de colmena. 
t CHURANA. f. p . Am, M. Carcaj de ind io . 
t CUUnCACUIUCA. m . E l seilor ó jefe de una parcialidad de 
indios. 
+ CHURCHERÍA. f ant. ciurcniiftÍA. 
CIIUHDON. m . Jarabe ò pasta hecha de frambuesa y azúcar , 
que des le ída en agua sirve para refrescar. Massa ex fragis sac-
cliar/i candi la . 
CHUHLA. f. cHuni.0. 
CHURLO, n i . Saco de lienzo de p i l a , cubierto eon oiro de 
cuero, para llevar la canela y otras cosas de una parle á olra sin 
que pierda su v i r tud . Culeus. 
t CHURRA, f. La ternera de un a ñ o . 
í CHUHRASCON. m. E l acto y efecto de ehumiscarse. 
CHURRE, m. fam. Pringue gruesa y sucia que. c o i t b de a la l i -
na cosa i^rasa, y lo que su parece A ella. Pinyuis humor defluens. 
i CHURRETADA. 1. c h o b r p t a d a . 
t CHUHRIiTOSO, SA. adj. fam. c i i c u r i f . j í t o . S c usa en Casti-
lla la Vieja. 
CHURRIBURRI, m. fam. La persona baja y despreciable, y ei 
concurso de esla especie de ¡,'cnte. Homo v i l i s , faex popidi . 
CHURH1ENTO, TA, adj. Lo que tiene churre. P ingui humare 
inmiaus . 
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• i CHURRIGUERESCO, CA. adj. Se aplica ¡i los adornos de ca-
pr icho , puestos co«i piolustoi i y sin arte ou las obr;is de u rqu i -
Icclnra. 
•¡-CHURRIGUERISMO, n i . E l sistema de sobrecargar las obras 
de a r q a i k d u r a con adornos de mal gusto. Lo pracUeó notabh:-
mente enlrc nosotros el arrpiiledo y eseullor Clnirri^uci 'a á 
fines del siylo X V I I , y de éf se l o m ó la d e n o m i n a c i ó n . ¡|El 
couiunlo de los adornos de esta clase que present;iii algunos 
ediiieios. 
f CHUHIUGUERISTA. m . E l arquitcelo que adopta en sus 
obras la eivtravauaneia del ehi i r r i i íuer is ino. 
CHURRILl.V.HO, UA. n). y f. ant. u a b l a d o b . Loquax. 
CHURRO, RRA. adj. Se ap l i ca al g a n a d o lanar (|ue no es Iras-
humante , y ai cual por esta ra/.ou l laman niiiuiur.co dfcese 
t a m b i é n de su l ana , que es de iufenor validad ¿ lu dvl ganado 
merino, fíctei ioris lanac pecus. 
CHURHULLERO. m . c m i R i i i L t u n o . 
CHUUUUI'EAR. n . ant. Ruber vino cu poca enidid'Ad >' íi me-
n m l o , sal iorcái idose. Piassare. 
CHURRUSCAIiSK. r. Empezarse ¡i quemar alguna cosa, como 
el p a n , smisado ele. T n r r c r i , seii i i i tsialari . 
CHURRUSCO, m . El pedazo de pan demasiado toslado ó que 
sc empieza á quemar. Frustum pauis torre factum. 
f CHURUUSCON- m . aum. de c i iuumsco . (| lain. El acto y 
efecto de r l m i T i i s e a r s o . 
CHURUiMUELA. f. Instrumento do viento scmejanle A la r h i -
r i m í a . Pastorit ia fistula. 
7 CHURUMEN, m . fam. c a i k i h e . 
CHURUMO, m. f am. Jugo ó suslancia de alguna cosa. Succus. 
| J p o c o c u u n n i o . expr. fam. de que se usa para dar i cnteuder 
que hay poca suslancia, poco entendimienlo, poco dinero ele. 
* CHUS NI MUS (NO DECIR.), fr. No contradecir ni C, ó l i o ] 
hablar palabra. Tacere. 
CHUSCADA, f. g i i u i . a d a . 
CHUSCO, CA. adi- Lo que lienc Rracía y donaire. Üsaíe t a m -
b i é n como suslantivo. Venuslus, iepklus. 
+ CI1USI. i n . Tejido busto de lana que usan los indios. 
CHUSMA, f. El conjunto de galeotes y forzados de galeras. 
í t e i n í g í H i n . j] Conjunto de gente soez. Fucx popu l i , infiimim vut-
gus. \\Germ. Hnvl iednmbre. 
t CHUSPA, f. Holsa de cuero en que guardan la cora los i n -
dios de Rueños Aires. ]] Tejido de lana malizado de colores que 
se trabaja c u Pariuaeyehas, provincia del Pen i . 
t CHUTEAR, a. fam. c u c i i u c u i ' a b . 
f CHUZ. ni . c i i isci?. 
C11UZA7.0. m . C l m i o grande, ó golpe dado con él. Sp i rn í i 
teíiiiS. 
T CHUZO, m . Pato armado ilo p u n í a agncla de hierro, que so 
usa para tlcfcuderse y olVndi'r. S¡>irulus. [[ Á cur ios , mod. adv. 
f a i n . En abundancia y eon nmcb.'i Tuerza 6 impelu. Usase con 
los verbos u .ovwi , d i i a m x a b etc. Abnndanier, copiosè-1| c a e r ó 
i . L o v i i i i Á nniT'/os. I r . Caer ¡írani/.o, ó l l o v e r con tuerza y abun-
dancia. .RroBí/ÍMCin, hnt/rcm iiiycntcm dec'ulerc. \\ h c h a i i cue-
zos, fr. fam. Echar bravatas ó enfadarse demasiado. M i m r l , ve-
hemenier iraxci. 
CHUZON, NA. n i . v f. ant. Ast i l lo , vncatado, difícil de engaña r ; 
y lambien sc dice del que tiene gracia para burlarse de otros 
en la conversac ión. Festivus jocator. ¡ |— m . aum. de cuvzo. 
D 
> Quinta letra del alfabeto, y una de las consonantes l i n -
guales, b mas b ien dentales, porque su sonido se forma con la 
parte anter ior y mas delgada de la lengua en los dientes altos, 
d e s a r r i m á n d o l a de ellos de golpe, p e r o c o » e sp í r i t u y aliento 
blando; porgue si se esfuerza mucho, conv ié r t e se en el de la t . 
Hiere el sonido de esta letra en todas las cinco vocales puras, 
como en d a m a , o h j a b , meso , d o c t o , nunSo; y con interposi-
ción de sola la b , como en p i b o b a , c iun i to . De las consona ni es 
mudas es la d de las pocas que sc hallan en fin de s í laba d de 
dicción, como en a m i s t a d , c i i s p e d , i . in , s a l u d ; Cpero enlónces 
Buena mucho mas d é b i l m e n t e que cuando sc hal la en pr incipio 
de diccioiQ. || Letra numeral que vale quinientos, Los lalinos 
oseribian una I y una C vuella al reves, que con el tiempo y por 
incuria de los escrilorea se jun ta ron y formaron la D ; y puesta 
encima una ra j a valia cinco m i l . j] AbreVialura de nos 'y d o ñ a . 
|f p d . Abreviatura de d ü c t o b e s . 
DABLE, adj. Hacedero, posible. Posstbilis. 
t DABHE. m . ant. Especie de adormidera. 
* DACA. Voz compuesla de verbo y adverbio. d J m e a c á . fía, 
dona. II A N D A R Al. D A C A V T O M A . fr. A N D A R EN D A R E S Y T O M A R E S . 
V. DAR. C D A B E S V T O M A B F S , ] | B N L * S D A C A L A S 6 E S A S P A J A S , mod. 
atlv. fam. E n un t r i s , en un instante.] 
DACÁ. adv. 1. ant. que equivalia ü d h a c í , 6 del lado de acá. 
Cls, e i l r i . 
t DACIANO, ni . Nombre que sc da ít los ladrones que roban 
n i ñ o s pequcfiüB, usanao lí. crueldad de estropearlos, para v e n -
derlos después a los ciegos y vagamundos, que ganan la vida 
excilando con ellos la c o m p a s i ó n públ ica . 
DACIO. m. ant. T r i b u t o 6 imposic ión sobre alguna cesa. T r i -
but i , vectif/alis genus. 
DACION, f. for. La acc ión y efecto de dar. l i a d o , deditio. 
t DACONÍA. f. ant. i h a c o n í a . 
DACTILICO, CA. adj. Lo perteneciente al p i é dác t i lo . Apl íca-
se t a m b i é n á la compos i c ión política lincha con estos pi£s. Duc-
tylicns. 
* DÁCTILO, n i . P i é de verso [griego y ] la t ino, que consta de 
tres s í labas , la primera 1 arpia, y las otras dos breves. Dacujlm. 
t DADA. f. poco us. E l aelo" y efeelo de dar. IJant. D id ivo , 
d o n a c i ó n . 
D A DER O, RA. adj. ant. Lo que es de dar ó se ha de dar. Quod 
d a r i dcbei vcl dandnm esl . \\ ant. Dadivoso, franco, liberal. L i -
beralis, munificus. 
D A D I L L O . m. d. de d a d o . 
* DÁDIVA, f. E l don íy alhaia que sc da graciosarnenle A o t ro . 
Dotium, mumtx. [ ] d á h i v a s q i ' k i i k a N t a n p b S a s . rcT. con que so 
d a i i entender que con Jos dones ó presentes se suelen veneer 
las mayores difleultades. |[ Acosinren eos d . í o i v a . V. OcQsin-
T E R C O S «INKIiÜ C U ] D I N E R O . 
DADIVADO, DA. adj. ant. c o i m o u o o . 
D A L 
DATHVAIt. a. ant. Regalar, hacer d á d i v a s . Muñera deferre, 
ó f f n r e . 
DADIVOSAJIF-MK. aflv. m. Liberalmente, con franqueza en 
el modo i l i ! ilitr. Uben t l i t c r . 
i DADIVOSIDAD, f. a i i l . m e e h a i . I d a l > . 
DADIVOSO, SA. adj. Liberalt iiropi-nso 4 dar. mui i f icns , l i -
bem I i-i . 
* DADO. nt. Pieza n'tliica de hucsn. marW n otra inaleria, en 
d ivas carai líeni! fii-rialiiitns [ inri l iH diisclc Utio iTasla s e i s , y sit'-
ítí*|iarajti '- 'ar vario* jm-^ík-i l'üiliin.t ó a/ar. Ti t lus , t a j i t t t t . i . 
I ' VWJ.A «líbica de l i i i T r o ú otro i i m l a í , t(iiü sirve dn pini to de 
a p o v o á lomi l los \\ otra* eottis para iiiiiiiU:niii'las en eiitiililu'ío. 
| l Ciialijuiera de los pedacilos di; \ w n n eolado de fornia c u a -
(ii'ínla, eon (jiiiísu suelen c a r y a r pir/.as iln ar l i l ler ia , ntezHa-
(io t o n bala menuda, p a r a bam:i ' lasavcnidas del enemigo. T u -
i m fi-rrma. || Arq. ñ u t o . | | anl. d o n a c i ó n . |t — f a l s o . El line 
calá dispuesto eon lal a r l e que ijiieilu eon iiuiü peso por un l a -
d o que por el otro, y así cae repelidas vuees del minino modo, 
ipiedaiido el lado fpiü pesa mas, por liase, y el opuesto por me-
aa, con lo que yanan los fulleros á los inadverlidos. 7 ' i i í i i í í / o -
losws. CU — i ' l o m a d o . h a d o f a l s o . | | niel. Eii^afio, I r an -
c l e . l l l — v n o c o n c i í o i d o . loe. usaiia p a r a denolar que se pei'-
mirc ó deja p a s a r una proposi t ion, si-¡i \n ' d a i l i - ra b la Isa, por 
no o b í l a r á la cneslion de que se I r a l a . Unto el non concedo. 
[ I J Á i . * v u e l t a d i í r x n v i t o . ó i e ^ A v u k i . t a d h i u o o . e v p r . 
«p ie vale lo n i ianio (pie á un líi'an r i r s ^ o , á una conl i iníencia 
muy peligrosa ¡ y suele usarse con los vwlms i 'ONEit, F i a u y 
Oiros j II eAniiAit l o s d a d o s , ir . I n l r o d u d r sii l i lmcnte un pouo 
de pinino en un lado ile e l los , liara que eon el peso se inclinen 
á a<|ue!¡a parlo A a rb i t r io del ipie Ins l i r a . Ttij-'tllos adulterare, 
forramperc. \\ co .s'FoniiK i h e i i k e l í u d o . I r . l a m . c o n que se 
explica que en a l i íunas cosas dnhen esperarse los sucesos, p a r a 
arreglar por eilos nueslra conduela, f i n n l -lor.t t u l e r i t . ]] e o n -
R r r ' 1 : 1 . d a d o , fr. Tener stierle favorable || c u a s h o t u d i f . r ü n 
iti, BUHiN d a d o É n i u i . H l a m a s o . rcf. ipie uiisüña no deberse des-
üproveel iar la ocas ión favuralile. ( i m i s i - nent arripere. \\ d a r ó 
scit . in d a d o f a l s o , fr. r s c a ñ a r Ih-ripere. | ¡ i - s t a r c o m o t n d a -
d o , fr. eon que s e siunilica que a l m m a cosa está bien ajuslada y 
arreglada. Hem opus admiiwtsiui e.\.\a i l ispo.úi ian. \\ l o í i k j o ' h 
« B l o s d a d o s F.s m i J t ! < ¡ a r l o s , rcf. que enseña que lo m a s p r n -
denle es cvjlar las ocasiones y los riesgos, Pracsiai cavere quum 
atlhe pei'iculn'u. 
* DAOOH, RA. m. y f. La persona que da alguna cosa. [ > l 
d a d o r por aiilononiasiii es mos "] Dalur, Im-gUnr. [ | | El «¡tie 
lleva tina carta para enireKarla á la mano ] |¡ Com. F.l que í l n n a 
la letra de cambio, en v i r tud de. la cual su eorresiiondienle p a -
lia el dinero. Symjraphne HiminarUte subscriptor, 
i DAFXE. m. a id . l a un f . l . 
f DAI'JiÍTICO, CA. udj. Lo perlen ocien le A Dafne 6 a l laurel , 
t DAFNOIDE. f. g l k m á t i u k , yerba medicinal . 
* DAlíA. f. Arma blanca, corla y de dos filos, á lo minos h a -
cia la punta, que es a n u d a . Tamliii-.n las b a y de cualro corles 
Ole cuatro ángu los ó cuadradas] y ile un liiò f.pareciilas á los 
par ía les que se Unman h a s \ s ni í i i a s j . Tiene guarnic ión menor 
que la de la espada, c o n que ri ibrc el pnft» y yav ¡lañes p a r a los aniles. Sien, pwjio. \ \ ( ]ada lonya ó bi lcra fiorizonlal lie l ; i d r i -d í ip i e se forma en el Imnio p a r a i-ocerlos. l .niviTutnri im e x -
Cf»¡neiidf>rniii seriei . \\ l l r i í a h á i . i s d c j a s I r con que se e x -
plica que aliçim negocio l i a lleüudo al lance de mayor ¡iprielo. 
Di arelo rem esse, 
t DAíl^O. rn. a n l . o a ñ o , 
DÃGON. m. a u m . de d a g a . 
* T D A t i l l l L I . A . I'. d. de d a c a . [ H Arbol de l a Isla de Cuba, cu-
ya eorleza inlei ' ior forma una espccii! de red de hilos baslanle 
f u e r les , que liencn varias ji|)l¡ea clones en las artes. Lí tget ta t i n -
l í n r t n . ] \\p. Ami. p a l i l l o de hacer inedia. 
* DAIFA, f. [ po ro u s . ] L a manceba con quien se Heno comn-
nlrac ion ilfeila. t 'el lex. \ \ m . l . Muíspcda A quien se trata con re-
líalo y rarifio. Hospita Imi t é habita. 
i DA ITS'E. f. an l . g a m a . 
_ t D A I W ) . m . Gamo pequefio de la America setentrional, cuya 
Viel eurliUn es una ^anin/a mnv fin a, 
DALA. f. titUtt.. Canal de labias por donde sale á la mar el 
agua que saca la bomba. Canuiieuliis lUine.ni in navibtts. 
1 DA LOES y DALDO. ant. Trasposic ión de nAni-ns y d a d l o . 
DALE. Úsase como i n l e r i i w i o n para reprender y contener A 
Alguno que es lena/, y porliado on algo, i leus! ttt per t inax ho-
llín ex. || d á i . r o u b d á l s . expr. fam. de que s e usa p a r a manifes-
tar el enlado que ocasiona la porfía indiscrela. i)¡¡ t eperdant , 
pertmncUer aijis. || b á i . r q u b l e d a s . ó w á l e q u e l e d a r á s 
h á i . e « r a DALE. 
•J-DALENT. adv. I . ant. Lo mismo que d a l i n d . 
PALÜO ( H A C E » SIljCHO). IV. ant. Hacer b ien , (ratar à a l -
(.'inio con agasajo y regalo Aliqiwm ofliciosa, taiitò excipere, 
Itubure. 
PA l.üUK. aelj. ant. d b Ai-cts ó a l g u n o . E s conlraccion de d e 
A L G U N . 
D A L I . adv. 1. ant. d g a l l í . 
í D A M A . f. P l añ í a q u e celia una flor d e l mismo nombro 
mayor y mas hermosa que los claveles dobles, pero sin olor. 
D A L I i i D . adv. 1. an l . d k a l l í . 
D A M 
t DALMÁCIO, CIA, y DÁLMATA, m. y f. E l natural de la Dal -
mácia . ¡1 Lo que pertenece á esta provincia . 
DALMÁTICA, f. Vestidura sagrada con faldones y una espe-
cie de mangas linchas abierlas que (orinan cru/.. La usan en los 
ollcios divinos los d i áconos como propia , y ya se les lia «once-
dido á los s u h d i á c o u o s , y aun se ha extendido el uso en algunas 
parles ú o l í a s personas. Da lmát i ca . 
tüALM.ÁTICO, CA. adj. d . u . m i c i o . 
* DALLA adv. 1. a n l . d b a i . í J , ó de [ d e O olro lado de a l l í , 
ó al olro lado. 
DALLADOR. \m. E l que siega la yerba con el dalle. Foeni 
sentar, 
DALLE, m . Ins t rumento cor lanlc que sirve para corlar la 
yerba en los prados. E n Aragon usan de <:\ laminen para segar 
las mieses. t ' a l x f a e n a r í a . || ü a l l k q u e d a l l e , ant. d a l e q u b 
d á i . r . 
DALLEN, adv. 1. unt. Del olro lado de a l lá , ó del lado de allá, 
ó di 'l o l ro lado. 
* *, DAMA. f. La Imijcr noble ò de calidad conocida, remina 
nobilis, p r imar i a . \\ La mujer iialanlcada ó pretendida de ateun 
l iomlirc . Mittier procum hubens. || T í lu lo que se da en palacio 
á r i n las señoras que ncOm|>afian y sirven á la reina, á la p r i n -
cesa n infrinlas. I l ln .s t rh femiiin. retpnne asner ía . \\ En lascases 
de las grandes s e ñ o r a s la criada p r i ine i u que servía inmediala-
i n c i i l e á su ama. Vrintariae mat r o ñ a e f á m u l a princeps, ¡[ i:u 
las comedias por antonoinasia la (pie hace los papeles p r inc i -
pa les, y las d e m á s , excepto la graciosa, se distinguen por sus 
ni'imeros de segunda, lerccra, ruar la d m i i a . Cinnne/liarum ac-
i r i . r praccipna.'W La manrt 'ba ó eonciibina. Concubina, peltex. 
I I Una ele Ins pie/as del ajedrez, Mamada así por ser la principal 
después del rey. y por la licencia que lienc de moverse á Iodas 
partes. I) En erjuejíO i le d a m a s la pieza que por haber llegado á 
la ú l l ima l ínea del conlrario se corona con otra pieza, y puede 
correr loda la l ínea. Tessera reginr i f nomine appi.lUtui in la -
i r a i i n i l n n i m luán. \\ C u a d r ú p e d o vivípi i rn , rumiante, m u y lige-
ro,del lamariodel cor /o , de color iconndo, ancas, cuello y vien-
Ire Illancos, (¡ue vive en países cá l idos , y liene los cuernos sóli-
dos, anillados, encorvados y con la p m i l a híiria adelante. Cer-
i/ns dama. ¿ | | Pe/, m u v abuiidanlc, en la ensenada y r i o (lo 
l¿nay:iqud 3 II Baile antiguo eípaFiol. Ilispanac sn l t a t i tml t ge-
iins'[_\\ anl . ficfiora. diieíi.i ] || p l . Jnc^o que se rjccula con un 
labliíio desesciibi y cualro cscaípies con vciida y cualro piezas, 
si es á la espafióla, y con cien escaques y cuarenta pie/.as, si ca 
á la polonesa; de las cuales liene d u c e ú veinlecada juuador, 
que gana el juego en logrando comerlas Iodas al contrario, que 
i s j i iüar A ln gana gana, y al revés si se juega A ía gana pierde. 
Is t t tninai lotuni Indus. \\ — c o b t e s a s a . La mujer ramera. Mere-
t r i j ; . Cil — d i í c o c h e v e s t u a d o . La que solo piensa en regalarse 
y divert i rse. j ]| — j u a n a , p. And. c a s t a ñ a , por vasija A vaso 
grande. || — s e c r e t a . En el juego de d a m a s la (|iie su da por 
partido al que juega in^uos, quedando h su arbi t r io elegir la 
que (ruisiere cuando guste, y usiir de ella cuando le conviniere. 
Conuitii i pot ior i n l a tn incu lon in i Indo. \\ nCfiA» d a m a s v g a i . A -
m - s . Diversion que se llene en las casas la ú l t ima noche del 
a ñ o . y eonsisle en sortear las damas y galanea con quienes sa 
lienc amislail y correspondencia, y los que caen en sucrlc para 
el a ñ e sií iuieníe, si^ llaman a ñ o . . i imcí /ñ l ant l ivneroleni ld con-
j t i m t o s Indi f i n n i i i per norlcm i-l'ujcre. \\ k . - í d a . u a d k tes \>k-
aiRNTus Á t w b o l s a p á r a j i i e n t ü s . rcf. con (pie se da A enlcii-
der que no se gaste mas de lo que se liene con esperanza de lo 
que da rán otros. H l a s d a m a s a l o e s u i í n p a k e c k n b i e s . rcf. 
que cuseila que en las mujeres á quieni-s doló la nalurale/.a do 
i ícnl i lc/ .ay hermosura, es ociosa la demasiada compostura en 
los adornos; y t a m b i é n advierte que las verdaderas gracias do 
la liennosura son las milurales, y que para realzarlas se ha de 
encubrir el arle. j | sua siuv d a m a . fr. que se. usa para rieuolur 
que una m u í e r es muy fina en la coi i foni iacioi i exterior ó en su 
modo, (i s o p l a r í . a d a m a . fr. En el juego de damas levantar y 
supr imi r un jugador la del contrar io en pena de su omis ión, 
cuando lenieudo alguna pieza que comer con ella, no lo hizo. 
II fr. mel . y fam. Casarse con la mujer pretendida de olro 
ú ofrecida ¡i él . Sponsam at ier i praer ipvre 
+ DAMACÉN1CA MASA. f. ant. E l barro de que formó BiOi i 
Adan y Eva en el campo damaceno ó de Damasco. 
DAM ACENO, NA. adj . a m a c e n o . 
DAM AS A M O . m . a l i s m a . 
DAMASCADO, DA. adj . a h a m a s c . a d o . 
+ DAMASCENA. f. Especie de ciruela. 
DAMASCENO, K A . adj. a m a c e n o . | | E l natural de Damasco y 
lo perteneciente A esta ciudad. Dnnuisrcims. 
. DAMASCO, m. Tela de seda b lana bastante doble, con dibu-
jos del mismo color que la tela : se hacen de ella colgaduras da 
d iar ios y camas. Textum damascemim, s e r í a u n aut laneum. [j 
Arbol , variedad del albaricoquero, y su Irulo-
DAMASINA, f. Tejido de seda parecido al damasco en el d i -
bujo y labor, pero no tan doble. Tela s é r i ca damascena. 
DAMASQUILLO, m . Cierto g á n e r o de lei ido de lana ó seda 
parecido al damasco. Textwn dumiisccno simile. If p- AIM. a i -
B A I I I C O Q C R . 
DAMASQUINA, f. P l a ñ í a anua, o r ig ina r i a de Míjico, que ere-
ce hasta la al tura de dos pifo : sus tallos son rollizos, sus llore* 
i solitaria,! y de mal o l o r ; se repulan mas perfectas, cuando son 
D A N 
de un color de p ú r p u r a mfzelado con amari l lo . Tagetespatula. 
DAMASQUISO, NA. ;idj. Lo Durlcjurcienlc k lit citidiicl de P¡i-
masco : coinimnift i ie su í ip t in i ; i los n i f l n l l o s y ¡illanjcs corvos 
por razón ú r su tíaurn, n i i i l i i r ia v leinple. fímnasceiitií. \\ Á i . a 
i > a m a s o i : i n . i . tuoil adv. A estilo ó moda de la c iudad du Uumas-
co. i l a re ¡Uimasceno. 
i DAMAZA. f, amn. fam. de d a m \ . Mujer de rumbo, a l l a y 
majesliiosa. 
IMMIÍKÍA. f. Melindro, delicadeza, aire desrlortoso. I V í s i í -
aimn ttelicatulum. \\ i n d . I teparo, eacniuulosidad. Morosiur 
scrupnlus. 
DAJÍIH.NTO. m- ant, n. ioivA. 
* D A M I L . adj. ¡ifit. Lo pm-lenccie»lc fin í> p rop io de las da-
mas, heinineiis, t m l t e b r í s . 
UAHISIÍLA. f. La ni o í a honi la , airare v que hace de dama. 
v e n m t f í j i t u c i m i l n . ¡¡ i.a dama co r l f í ana . " . H c í - c í í ' ¡ . t . 
T1AMNABLE." udj. ant. Lo i i l i c es d iy i io de coiidenarse. Dam-
nobi t is . 0 
DAMNACION, f. ant. c o s d e n a c i o s . 
D A M NA DO. DA. ndj. an l . r è p r o e o . 
t DAMNAJR. m. ant. d a ñ o . 
DAMNAR a. anl. c o n d c n a r . 
DAMNIFICA DO It, KA. m . y f. E l que damnifica. Damnum i n -
(ereiis. 
D A M N i r i C A R . a. Hacei' ó causar ilaFlo grave á alguna pcivo-
na. Dmiinum nffen-e. 
f DAMNO. in. anl. d a ñ o . 
t DAMPNAR. a. ant. c o n r e n a r . 
t DAMI»NO. m, ant. b a ñ o . 
BASCA IRE. m. fíerm. I",l { ¡ u ü juega p o r o t r o y c o n dinero de él. 
i DANCILLA. f. d. <le d a n z a . 
DANCHADO, d a . adj . Bids. Apiicase rcuularmenle al jefe, 
Danila o r.tja. cuando t c n i i i i i u n en ifuulas agudas en formado 
dientes, nc iu icdatns . 
+ D ANUOS. TnispoMcion anV. por d a d s o s . 
DANIíS. SA. ailj . h i n a m a h q u e s , s a . 
DANGO. f. Ave. p i . a n g a . 
+ DÁNICO. CA. adj. d a n e s . 
t DANIFICAR, a. ant. d a m n i f i c a r . 
t DAIS 10. m . a id. d a ñ o . 
t D A N N A R . a. anl. d a ñ a r . || ant. c o s d e n a r . 
t DANNO. m. ant. d a ñ o . 
i DANPNAR. a. ant. c o n d e n a r . 
t DANPNO. ni. ant. d a ñ o . 
DANTA, f. Aniimd c u a d r ú p e d o de la magni lnd de un muleto, 
(lito se cria en la parhr orc idci i la i de la A imi r i t a m m i l i u n a l . 
Tiene la cabrza [jriicsa, prolongada, con una espir ic de, Irompa 
que eneoye y alarga á su a i ' l i i l r ío , y en su e U r a n i d a d las nar i -
ces; los ojos peqiiL'fios, las orejas parecidas á las del curdo, la 
cola muy coi la, la piel muy dura , el prlo espeso, corlo y ne-
gruzco, cuatro uiias en los pies anteriores y tres en los posle-
riores. Se domeslica f ác i lmen te , y su carne es apreciada de 
aquellos nalurales. Tupcr antericamis. 
* DANTli . p. a, de d a b . E l que da. Dam. [ | | Contrac, ant, do 
D B ANTlí Ú D R À S T K S ] 
DANTE),Allí!, DA adj. ¡SUIA. Se aplica á las p i r í a s que llenen 
dienles meniidos y se dil'ereneiau de las dancliadas, en que es-
las l i en rn tos dienles mas grandes. Oemicnlaium i n s l e iwmi i i -
bus i i e i i i i U i i i i . 
* DANZA, f. Baile en que á c o m p á s de instrumentos se mue-
ve el cuerpo l iw iendo airosas mudai t í í t s . f io , t r ípmlium. 
\\ Cierlo numero de danzanles i|ue se juntan para bailar en a l -
t;iina función al son d e a l y i m in s l ru ínen lo . Chorea. — d b b o -
t o s Ó CASfiABHL G O R D O , tí A I L K TIE B O T O N G O R D O . || — D K CASCA-
b r i . j i k n u h o . Aiiuella en que los danzantt'S se ponen sal las de 
casealieles en los jarretes de las piernas, ine i ieámiolos al son del 
i n s l r m n e n l o j II — im e s p a d a s . La que se hace con espiulasen 
la mano, con las i-ualcs se dan golpes al son de los instruí nen-
i o ' ; y laminen suele t i a e m e esla especie de danza eon cintas y 
planelias. Pijrrhica su t ta t io i n anuis. \\ mc.l. La pendencia 
6 r iña , [¡¡.ra, coniemio. I| — i i a u l u > \ La que se compune de 
personas veslida* A proposilo, liara representar con los mov i -
mientos y minlaiizas ¡ « I j í u i i sueeso ó puso de historia , i 'n t i lomi-
mtts, prtritomiinica t a l tH t io . || — p r i m a . Baile m u y a n l í ^ u o i|ue 
ee conserva todavía entre asturianos y gallegos, y se háee for-
mando una rueda entre muclios, enlazadas las manos unos con 
otros, y dando vuellaa al rededor. Uno entona cierta caución, 
y lodos tos demás le corresponden con el c s t r i l i i l lo . Cfioreíj i» 
orbein tiucin. \\ a n d a r ó k s t a i » b n i . a d a n z a , fr. fam. listar 
mrzcl;ido, ó leuer parle en algnn i i c í i o c í o ú manejo. SegotU 
consortem esse. II b u e n a v a i . a d a m a . fr. fam. con qi ie so 
Bucle censurar aliíima distiosieion que es à noa parece desorde-
nada. Hen, belle, mp ia r . Jj n r u n a t a i , a d a s t . a , y d a r i . g r a -
n i z o b n l a Ai . i tAnin. rer. mu! se dice, man i lo alguno fio oslii 
d iv i r l i eudo , sin a d v e r l í r n i reparar r l d a ñ o que se le sigue. |) 
e n t r a r , k s t í b ó m h t k h s r e n i . a d a n z a , fr. fam. l u l i o d ú c i i s c 
ó hallarse metido en aliíiin negocio » manejo. Negntio sese i n -
gerere. \\ o u i a r i . a d a n z a , fr. fam. Ser el pr incipal en un uc-
(iocio que no va bien gobernado. Choryphaettm agere. || m e t r a 
A uso e n l a d a n z a , f r . fam. Inclui i ' le t o n persuasion ó engaño 
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en í i lgun nepocio 6 manejo, ttegotia al iquem implicare. \\ 
fr. fam. Al r i tmi r l e nialieiosanienle alguna cosa en que no ha 
l en i i ld parle. Culpnm i» i i i t o m n u conjieere, l | p o r d o m u í v \ 
i , a d a n z a ? fr. con (pie si: manillrsia el deseo de saber por q u é 
camino se dirige aljmu tiegocio. Qua face ré i d poxsimt 
DANZADOR, RA. m . y f. K l rjue danza. Sal lator . 
T DANZANTE, TA. m . y f. El que danza en las procesiones y 
o i r á s daiizas publicas, salta n i . ¡] — met. F.l que no se desunida 
cu su iieí-'Oeio, y obra con ut i l idad , mafia v aelividad ; y así so 
i dice es bravo d a n z a n t h ftem siami probé tjeren-i. |¡ f ' l que ea 
ligeto de j u i c io , muy cntratilc y sá l len le , v de este se dice por 
apodo : es un d a n z a n t h . ¡ .evlaña j ia lu t i li'oinn. 
* DANZAR, a. D» ! Hailar n rnmpas di- uistnimcntos con o r -
den y escuela. í i a l u u e , l i iputlinre. II Moverse alL'inia ro ía con 
acelerm'ion, bullendo v saltando. Noveri , ag i tn r i . \\ mel. v la in. 
Mezcl ; i r seó inlroducirse en abuu negocio. Usase mas e ó m u n -
menle üab i rh 'ndo al que inlerviene eii lo que no le toca. ¡Ycyo-
íio inmiisveri , in res alienas se inducere. 
DANZARIN, m r a í i . a ü i n . II met. El que se mete en lodo, y es 
ligero_de cascos. Levio i ix j i u l i c i i homo. 
DAÑABLE, adj. Per judicia l , uravoso, digno de ser condena-
do, f i i t inniii i i afferens, dmtnuibtUs. \\ anl . c i i i . p a u i . k . 
DANACION. f. an l . El acto ó efecto de d a ñ a r , ¡ lamni i l l a ü o . 
* DAÑADO, DA. adj. CSe dice de lo que padece alguna lesion 
ó del r í m e n l o por golpe, lierida, cnlennedad r l c J H a n l . c o n u k -
n a d o . II ant. Lo que es condenado ó reprobado. Damnains. ¡ | d a -
ñ a d o s , m. pl. [poco us.] Los condenados á las penas del i n ü e r -
no. A-'.lernis ptienls damnut l , condemna l í . 
DAÑADOR, RA. n i . y f. Lu persona ó cosa que dafla, Damno-
sus, nocens. 
DAÑAMIENTO. m . ant. Diiño ó perjuicio. Damnum. 
DAÑAR, a. Hacer d a ñ o , causar perjuicio. Úsase también co-
mo reciproco. Sorcre, lacdere. \\ M a l l r a t a r ó eeiiar á perder a l -
guna cosa. Lacdere. co r ruwperú . | | unt. Condcuur ó dar ficnlen-
cin contra alguno. Coiidcinunre. 
DAÑÍNO, NA. adj. Lo quedaba 6 hace perjuicio. Connmmenle 
se aplica a algunos animales. Snxius, ex i i i a l i s . 
DAÑO. m. Detr imento, perjuicio ó menoscabo que sn reciím 
en lit honra , la hacienda <> la iiia-sona. D a m i m n , dctr i incni t im. 
|¡ X d a ñ o i i k A I . G U N O . mod. adv. A su cueiila y riesgo. \\ vaco 
d a ñ o b s p a s t a , y J iuruo a m a n s a , rcf. que e n s e ñ a que cuando 
son ligeros los contralicinnoH, no hacen mas que causar a felina 
p e r t u r b a c i ó n ; pero cuamlo son urandes, e n s e ñ a n y (orneen . 
Minima malo tenemur, i n f u i i i m roíTlpíwiíif. [j s i n d a s " ni; u a r -
r a s , í 'xpr. Sin daño pel igro propio ó ajeno. Hebas Uicohnui-
Out, inimjrix. \\ uevi! u b i . m a l o , y iw t h a i ! d a ñ o . reír , que acon-
seja cuán'lo debemos c. vi lar las malas compañ ía* , 
DAÑOSAMF.STE. ndv. m . Con d a ñ o y pel igro. Pmiieioi?:. 
DAÑOSÍSIMO, MA. adj . sup. de d a ñ o s o . In fcs t iS i imi i i , p e m i -
CÍf>V!.V,VÍ)lil/,í . 
DAÑOSO, SA. adj. Lo que d a ñ a . Damnosus, peniiciosns, 
i DAI'NAR. a. an l . c o n d e n a r . 
i DAPNO. m. an l . d a ñ o . 
t DAQUEL, LA, eonlrac. ant. de d k a q u k l , i . i . a . 
DAQUEN. adv . l . contrae, ant. dclasjialabras b b a q u e s d e . OS, 
c i t r à . 
DAQUI, eonlrac. anf. do laa palabras d e a q u í , / / l i te , ex hoc 
tempi ire. 
* 1 DaH. a. Donar Rra ciosa mente alfiuna cosa, Iransferir el 
dnni in io de ella, l i a r e , ilonnre. || (lascar, golpear con palo, l í i-
liüO ele.; y así se d ice ; d a b de palos, de a í o l e s , 6 d a r palos 
azoica, ele. I 'ercntere, I r t ina linpingere. | ) p h o c o n e b ; y así se 
d ice : d a r asunto para alinina c o m p o s i c i ó n ; d a b pió para ha-
cer a l i íuna copla ele. i \ Conferir, proveer en alguno el empleo 
ú oficio j como, se d i A el oficio de canciller. Cotí ferré. \\ Orde-
nar, aplicar; como, d a b remedio, consuelo, un consejo. í>i-(ii-
nn re . npponrre. j | Conceder, convenir en alguna propos ic ión . 
C o n c e d e r é , annuere. (! Suponer, dar por sentado; y asi se dice : 
lo d u v por vislo. Factum pillare. Qí.ii Academia I'lcluije entre 
las neiilras ¡ni doce acepciones xli/uientes, tpie ija repitta a c t i -
va i 311 l 'rotlucir los pníses <i tierras algnnns i n i l o s ; i-unió el ar-
roz 3 R d a en 1 ierras panlano^as; QKh esle ejemplo pt reriproeo 
el verbo D A R . ] e l ' o lmo no d a r í peras. GUjnerc, f en r . | | Suje-
tar, aoineler alguna cosa á la ohedieneia de o i r o . Trailerc, sub ' 
j ieere. || Declarar, tener /> t ratar: así se dice r d a r por libre, por 
inocenle ele. I ' ronunt tare , deternere. \\ En el juego de naipes 
repart i r las cartas íi loa jugadores. Charlas pictas Uidcntibux 
dioidere. \\ Untar ó b a ñ a r con a lgún l icor , agua ó color; y a s í 
! se d ico : d a it el verde, d a r l u con el agua etc. Linere. || Soltar 
i alguna cosa; y así se d ice : d a b el burso, d a r el omlilijín, Cciiíin-
: do se c a e , ] i ) A B cuerda Ç/i lardarla] ele. || f k i . I C i t a r [ a n u n c i a r J ; 
• y así se dice, d a r la enhoralmeua. Cçl ¡físarni!,! tas pascuas ele. 
[Supitrnase la a iepc ion <iite suii ie , en la cual se ha i-itmeti-
• ífn una eiitttvoracttm tan (jrí-fe romo In ijne antecede <te m -
' i . i n i T A n . j H c o n d o í . u r s e ; como d a b e! pésame. |[ Junto etm 
algunos sustantivos h u m - , piaclicar, ejecutar la arción que sig-
nil lcan ios suslantivos con rjiiieiics se une; como d * r mi abra-
' zo, a b r a z a r ; d a r una mano, fraterna, carena, r k i ' k h n h e r ; 
. d a r corcovos, salios, coces, liacer estos movlmii ' i i ios . I | ( . 0 1 1 a l -
i uunos sustantivos causar, ocasionar, mover; como d * " gusto 
' 6 pena, d a b yana efe. | | Se junta muohai veces con varias par-
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tfculaa que expü&in el mo¡]o como se Irasfierc el d o m i n i o ; y 
asi so d ice : d a i i de balde, d a í i <lc p r é s e n l e , l u n ; i censo cte. 
Vare. || Declarar, descubrir: cu rslc Hcnlido decimos d a r cono-
cimiento, d a r el lexio. Explicare, ostendere. |] n. Junio con . ' i l -
gunos noinl i rei y verlios regidos de la ( i re [JO? ic io i ) k k i i ^ n i l i c a 
empuflarae en ijccular alguna cosa; v a.sí se d ice : inó cu isla u 
en la olra lema, locura, m a n í a ele Ins is iere , obstinaio aitnuo 
t i l lquidñi je ie . || Sobrevenir alguna cosa, y emnezar ú senlii Ja 
íísicumeiilCi y así se t l í c e : d a r un ¡lolor, d a r el fr io. Attvemre, 
sunervenire. || Junio con algunas voces significa a c e r t a r ; y 
así pe dice; d a r en el ]>unto, en el h i l o , en el chisle cAc. Sro-
pttm nit iüí jcre. || d e r r i b a r , c a e r ; como, )>ió eon (ú en l i e r r a ; 
j nó consiyo en el suelo. H Junio con la pa r t í cu l a d i : y algimos 
sustantivos denota el modo con que se cae; como d a r de coyo-
te, d a r do espaldas, de coslillas ele. H l i s ia r situada alguna co-
sa, mirar liácia esta ó la olra parle; como, Ja puerta d a i la ca-
lle, la ventana d a al norte. Spcctarc, ¡ a c e r e . ¡| En el juego de la 
pelota y otros declarar Ins (cperladore* Inlcligunlcs por hucua 
0 mala alguna jugada, V . ri:iiiR cu el juego de la pelóla. II n iel . 
<Íanr, i n c u r r i r ; como p a i i en un precipicio, en un error, ele. 
UibU II r. Entregarse, coder en la res ís lcneia (pie se Ic ic ia ; >' 
asi se dice liablando del ()uc vau á prender: no haya miedo 
que su d í ! ; y del que se obstina en alguna dispula, si cede, 
se suele decir ; ya si: h a d a d o . Viniere, maims dare. \\ A la -
pcarse, aplicarse con ahinci i ; como h a l i s k al estudio, al v ino . 
Tomm se reí a l icui dare. \\ Ju/gar.-e ó eonsidetarse en a lgún 
oslado, ó en peligro ó con inmediac ión á é l ; y así se dice : su 
d i ó por perdido; 6 si¡ m ó por inui;rlo. K x i s i m a r e i c . ZII Deci-
dirse, resolverse; y así decimos: no sallo por dónde m u s í ! , t:¿ 
decir, no sabe q u i resolución lomar. || Venir ó producirse las 
nlaulas c m un terreno; y así deciums; en csle contorno si; h a 
(lien el t r igo ; en acpud o l ro no ¡in VAS tus olivos, pravenirc. '} II 
l i n t re ca/.a dores pararse de cansadas las aves que van volando, ú 
caer la ca/a en algim si t io ó lugar. Ares volul i t defuligntas í í . i -
tere. II d a v t k s , v h a r á s i u i í n . i d . que e n s a ñ a (pie se debe ser 
l iberal con prudencia. \_\\ d a d o o i ; h . mod. adv. Siipneslo ipie, 
aunque. || d a d o v x o eOM : f : i ' ino. V . d a d o . ] j | d . í . m i ! , y d a r í í i i : . 
i r . con [que [á mas de su senliilo natural de liacer un trueque 
0 cambio , ] se explic;i ¿ e n ciertos easos^e] arrojo de alguna 
persona, tpie por her i r íi olra se airiesga a que la hieran, l i a -
re malum et accipere. | | d a r k .u.f irso Dos co.s q u e d i í r a y 
t b b s c o n q u i í c o m a . i r . fit ni . Dar un golpe á alguna persona sin 
liacerle grave daño , ic.lurn s'mb gravi tacsione mpimjere , \\ — 
a b a j o , fr. PKKCiPiTAnse, dejarse caer alguno ó alguna cosa. £ || 
— k c o n o c k r . h : Manifestar, descubrir, enseña r alguna cosa 
(Hie eslalia oculta, escondida o ignorada, Nolum faceré. '} \\ — k 
E N T E X D B R . fr. Explicar una cosa de modo que la comprenda 
li ici t el que no la pe rc ib í a . Ayerire, notam (acere rem. \\ 
fr. Insinuar ó apuntar alguna cosa sin decirla con claridad, i n -
dicare. II I r . Dar íi conocer, manifestar con hechos ó d i -
chos alguna cosa. Manifestnrc, ; « i f í d h {acere. \\ — a l g o . f r . £pw-
co us.] Maleficiar, dar hechizos en comida ó bebida. Vuncfirio 
afflcerc. [\ — a l g o r u e ñ o , 6 u n b r a z o , ó u n a m a s o , ó i í i , d e d o 
d i í i . A m a n o ele. fr. con que se pondera el vehemente deseo que 
sn tiene de lograr 6 (le quo suceda ulguna cosa. Quidquam vc l 
pre-iiosum dare. || ~ r í e n ó m a l . fr. K n el juejío tener liuena ó 
mala suerte; Icner mucho ó poco juego. Bene, iimlcvc aleam 
cederé. \ \ — eos a l g u n o ó c o n a i . g i ; ' s a c o s a . fr. i í n c o n t r a r l a . j | 
— c o n i . a r n t r f . t u n i i i a . f r . Enlrnlener ¡'i alguno con palabras o 
excusas, para no hacer lo (fue solicita que se ejecute. Bona ver-
ba dare , verbis deludere. | |— c o n i ü u c o s a ó i > i ¡ h s o n a i - n a i . -
Í.UKA i ' a i i t u . fr. mel. J,levar alguna cosa ó persona á a lgún h i -
t-'ar (t liarte, fn aliquem locum (leferre. || — ni; si. I r . extemlcr-
íp , ctisancluirse: con mas propiedad se dice de las lelas. /.<i,r<i-
f i fVrod i t c i . II niel, Producir ineouveiiienles y [Y>] nu l ida -
des' las persoiud, empleos i> rosas. Abundé siippeditarc. C II — 
i t j j a i.ci'so. fr. ant. Aconit ' lerle, arremeter contra él . ] || — I l ^ 
j Í Í . a n d o . f r . niel. So haltur i i ' . - i s I c i h í n en olro para conseguir 
lo (¡lie se solicita do 6\. Al iqncm mi i n o r o » ijerendum faci lem 
ineenhe. || — e n d u r o . fe. niel. Hallar d i l icul lad ó repugnan-
cia para la consecución ó el logro de lo quo se inlcnla ó se p i v -
tende. l<e>n difflcilem ac/gredi. \\ — J í s ( í u h e s t r s d e r . fr. que 
suele usarse para signiiiear que á alguno se le da nmleslia ó 
embarazo. Slolestiam creare, afferre.\\ Ir. Poner á uno en 
cuidado ó apuro. Curam, sollicitm!iii<im a l icu i injicere. || — i í n 
q u r murRCRR. fr. Dar á alguna persona pesadumbre y desa/o-
nes. Al ier i molestun, gravem esse. || — e n v a c í o ò e n v a c o . I r . 
niel. No lograr el fui que se prelcndia con alguna acción ó d i -
cho, ¡ ' rus t ra r i . \\ — p o r r . o > ' f i . u i o a (> u r . c i u a l g u n a c o s a . I r , 
Consideraria ó tenerla por acabada, ílcui ftnitam, r ibso lu ia in , 
factaiii puí t i re . \\ — P O R q i ' - i t o . IV. Dar por l ibre de ¡ilgiiu;* QWI-
gacion. Absolvere, l iberare . \ {—oi 'R d r c i r , oun r e í r , e n q u h 
k n t i i s d k h efe. fi". Sugerir , olreeer maler ia de m u r m u r a c i ó n , 
bu r l a , duda ó trabajo, n i tmont in , obircctat ioni tm occasioimn 
praebere. — q u e h a c e r , fr. Ocasionar trabajo, incomodar, y 
t a m b i é n causar d a ñ o ó perjuicio.] y — q u e v a n d a n d o , f r . í a m . 
eon que se da á entender, que se vuelve golpe por golpe, ofensa 
por ofensa, palabra mala por mala palabra, ele. letam p ro ¡ c -
l i i , in jur iam pro inji tr iA referre. \] — q u i n c h y f a l t a , fr. fani. 
Conceder á uno ventaja considerable para ejecular alguna cosa. 
Priores parles a l icui concede ré . • ! fr. Iam. Exceder initel io 
uno íi olro en saber, destreza, e l e ] || — s o r r e u n o . fr. Acome-
ter con furia i alguno.*ÍH aliquem mere, impem ferr i . [\ — t r a s 
u n o , fr. fam. Perseguir A . aL ' iu io , acosarle con furia ó g r i l e r i a . 
insequi , itrqere. t l | d a r s k á c o n o c f r . fr. Manifeslar eon he-
chos lascalidades físicas ó morales quo uno posee.] l | d a r s h i 
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e s t e n d e r . I r . Explicarse sobre alguna cosa sin decirla clara-
menle. Indicare. \] — — fr. Expl icar lo que so sienle con c l a r i -
dad. Aperire, ostenderc. i"' '- Presumir , figurarse una 
cos».] II d a r s e p o r BUKTíos. fr. Hacer las |iaces los "quo h a b í a n 
disiiulado ó r e ñ i d o sobre alguna cosa, h í s sen t i en ies hi ( ¡ra-
l i am mntitb r e d i r é . \] DAnsn p o r s e n t i d o , fr. Sentirse») formar 
queja contra alguno por aJgun desaire 6 agravio. Offcmioms 
signa d a r e . \ \ d a r s e u n v k r d h c o n d o s a z u l e s , fr. fam. de oue se 
usa para denotar que se tiene alguna gran diversion ó placer. 
Hcllciis usquè ad sat ielatem per f u n d i , afítuere. \\ d á r s e l e p o -
c o - fr. Pío hacer caso de alguna cosa, despreciarla enleramente. 
Pnrví vel flocci f a c e r é , de re a l i q u á non curare. \\ d a r s e p o r 
v e n c i d o , fr, fam. de que se usa cuando alguno no a l i ñ a ni res-
ponde á la pregunta oscura que se le ha hecho. Díccse par t icu-
larmenle cuando no se aciertan las quisicosas. Mimus dare. [\ 
fr. Ceder de su d i c t á m e n , conocer que se erraba en alguna 
cosa. Mtimts dore. | ] a h í m k i . a s d e n t o d a s , fr. fam. con que da-
mos á entender que no se nos da nada delas desgracias que 
caen sobre cosas o personas q u c j i o nos focan. In a lh td capul 
qiddquid malum est recidat. \] d ü d o n d r d i e r e , fr. fam. que se 
usa para denotar que se obra t> habla ¡x b u l l o , sin rcl lexion ni 
reparo. I n c o n s i d e r a í b , iuconsultb. \\ d o n d e l a s d a n l a s t o -
m a s , fr. prov. que enseña que al que hace a lgún d a ñ o 6 habla 
mal, se suele pairar en la misma moneda. Par par i refertnr. \) 
VA. D A R Q U E B R A N T A LAS P E Ñ A S , rcf. V. D Á D I V A . || S U S D A EL D U R O 
y r i ! El. d e s n u d o , rcf. que adviei le que mas se debe esperar del 
avaro que liene que (lar, que del l iberal que no tiene. | | m a s v a -
l í ! U N T O M A Q U B D O S T E D A R É . rcf. V . T O M A [ T O M A R ] . || N O DAfl 
f p a l o t a d a ó ] p u n t a d a , fr. No dar paso en algún negocio, dc-
jfuselo sin focar, liem omninb i u í a e l a i n relinquere. £\\ fr, 
fio liaber acertado con el modo de manejar bien un asunlo, || 
— — fr. Carecer de todo conocimiento ó instrucción en alguna 
materia.] [ [ q u i e n d a , b i e n \ k n d e , s i n o e s r u i n e l QXÍR p r k f < d e . 
ref. que enseña que el que sabe usar de la l iberal idad, granjea 
con lo que da. 1] q u i f n d a l u e g o , d a o o s v e c e s , fr. prov. que 
alaba la pvonl i lud del qne da lo que s.e le pide. Bis riní qui cilà 
da i . [ j ] y d a r l e , ó v d í i . e gun i - K d a r á s , cxpr. fam. con que 
se reprende la repe t i c ión de a lgún defecto, ó la tenacidad del 
que insta con pesadez.] 
DARDAilASI. m . Especie de cavi lan ó milano. Ave de rap iña 
que no se domeslica, y so suslenla de carne y de las sabandi-
jas del campo ; no se caza con ella. Accip i i r i s genus. 
DARDADA. f. E l golpe dado con el dardo. Ictus lelo imnac-
tas. 
f DAHDAZO. m . aum. de d a r d o . || d a r d a d a . 
t CARDILLO, m . d. de d a r d o . 
* DARDO, m . A r m a arrojadiza, seniojante á upa lanza peque-
ñ a y delgada, que se t i ra con el brazo. Pilum. || Pescado de agua 
dulce, que rara vez pasa de un pié de largo es pardusco por el 
lomo, y por el vientre bianco : su carne es ligera y fácil de d i -
gerir, pero es lá llena de espinas. Cijprinus leuciscus. CII Espe-
cie de culebra que se arroja como un d a r d o sobre la presa, |] 
Arpen de pesca.] j | e s t e t i r a d a r d o q u e s r p r e c i a d e l a r a d o . 
ref. con que se d o n ó l a que e! buen labrador, como acostumbra-
do al trabajo, sale por lo c o m ú n buen soldado. 
* DARES V TOMARES, m . p l . Cantidades dadas y recibidas. 
| l fam. Conleslaciones, debates, a l l c rnac íones y rúplicas entre 
dos ó mas personas. Q || a n d a r ó a n d a r s e e n d a r e s y t o m a r e s . 
I r . Andar en dispulas y allcrcados.] 
DAllGA. f. anl . a d a r g a . 
HÁRSENA. r. La parto mas resguardada de un puer to , dis-
puesla ar l i l ie ialnienlc para la c o n s e r v a c i ó n de las embarcacio-
nes desaunadas, su carena y habi l i taeion. La hay ordiuaria-
menle en los departameulos de la. m a r i n a real rnucionan. If«-
vnle. 
i DARSENAL. m . vu lg . a r s k n a l . 
í DAIIVA (CHUFETA), f. V. c h u f e t a . 
* DATA. !'. La nota del tiempo y lugar en que se f i rma el ins-
Irumenlo o caria, y se pone al p r i n c i p i o ó al Un. Diei consig-
natio i n epistolt i . \\ Cualquiera par t ida ó partidas que compo-
nen el descargo i lc lo recibido, l i a i i o expensi. |¡ anl . Permiso 
por escrito para hacer alguna cosa. Venia i i t ter is c o n s í g n a l a . 
I | i anl. c a m p a d . ] II d e b u e n a 6 ai a l a d a t a . mod. ¡idv. que jun -
io con los verbos e s t a r , i r , q u e h a r y o í r o s , significa irse me-
jorando ó a r ru inando alguna cosa : se usa mas cu mala parle. 
prospere vel i m p r o s p e r é . 
DATAR, a. Poner lecha. Reí scriptae diem designare. || n. 
' l iu icr lecha. Certo tempore accidisse. || r. i 'oner en las cuentas 
lo corrcspondienlc á la dala de ellas. í h ral iombtts qnit l expen-
sum fucr'n recensere. 
DATARIA, f. T r ibuna l de la e n r í a romana, por donde se des-
pachan las provisiones de benelicios que no son consistoriales, 
las reservas de pensiones sobre ellos, las dispensas matrimonia-
les, do edad y o i r á s , las l'acniladrs para enajenar bienes de las 
iglesias, y las provisiones de oficios vendibles de ¡a misma cu-
ria . T r ibuna l pont i f ic tum rescriptis expendendis. 
DATA RIO. m . Prelado que preside v gobierna el I r ibunal de 
la dataria, l . ibc l lo rum pontif iciort tm tnagisier. 
* DÁTIL, m . El fruto que da la palma. Tiene la figura de una 
ciruela p e q u e ñ a , oblonga, de color a m u r i l l o , la carne dulce y 
agradable, y el hueso c i l indr ico m u y duro v con un surco á lo 
largo, l iactylus, fmetus paln/ae. || Marisco tqne] es parecido al 
d a t u . en ¡a l igura. Conchae m á r i u a e fjenus. 
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DATILADO, DA. adj. Lo que es parecido al dút i i 6 de su co-
lor. F o n n á aul colore dacti j lum referens. 
DATILERA, f. ant. p a l m a por el árbol que produce dáti les. 
D A T I L I L L O . m . d. de d á t i l . 
* DATIVO, m . Grnm. E l tercer caso del nombre declinable 
Dandi casus, teriius casus. — adj. Se dice de l a cosa o 
derecho que se da.] 
DATO. m . Antecedente necesario i>ar.i llegar al conocimieulo 
exacto de alguna cosa, ó para deducir las consecuencias I c j i i l i -
mas de alqui l hecho. ¡| Documento , tes t imonio, ftindaniento. 
Doctimentttm, tesi immtium. || Tftulo de a l t a d ignidad en alüi i -
nos pa íses de Oriente. 
DAUCO. m . Yerba, p rev iu , b i z n a g a , y la zanahoria silvestre. 
* DAZA. f. ant. [Afe parece que nunca ha sido voz castellana.'} 
H A Í Z . 
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* T DE. f. Nombre que tiene l a i>. H prep. que sirve para de 
nolar a lb inos casos del nombre , como ^en i l ivo y ablahvo; y 
así se dice : la lev p b Dios, vengo T>F. Thiiulcs. |] prop, que sirve 
para demostrar la materia de que está hecha a g i n i a cosa, como 
el vaso o k p lab i , el veslido mi seda. Ex. \] prep, que demuestra 
lo conlemi lo en alguna cosa, como m i vaso d e amia, un pinto 
d e asado. |] prep. i 'OH; como, nu miedo no puede responder; 
esto es, por miedo. Propter. \\ eos; como, m: intento lo h izo; 
esto es, con intento. Ka-. || i i i í s d r ; como, vamos vtt Madrid á 
Toledo. A , ab. || El genitivo determinado por esta preposic ión 
con el correspond i ente a r t í cu lo sirve, en v i r t u d de la elipsis, en 
lugar del acusativo de cosa á muchos verbos, y en pa r l í c ida r á 
los de comer y beber v otras semejantes. Así se dice, comer d e l 
asado, d e la ensalada/beber d e l Pedro J i m é n e z , d f l Tíldela e le , 
por un poco, una parte, una porc ión nn asado etc. E n lo a n t i -
guo era mas usado esle modo de hablar, que es comim á m u -
chas lenguas europeas. ¡| Algunas veces se usa para reair i n l l n i l i -
vos; como, es hora d e caminar j no tengo d e venir. [¡Con algu-
nos nombres sirve para determinar el l ieinpo en que sucede al-
guna cosa; así se dice : d e m a ñ a n a , m í madruga, d k tarde, d k 
noche. | | Usase á veces r igiendo nombres sustanhvos, precedi-
da do a lgún adjetivo 6 que hace veces de t a l , cuando este si rvc 
de ep í te to al sustantivo, y sirve para dar mas fuerza ít la ex-
pres ión ; y así se dice : el bueno d e Pedro, el picaro u b i , m o ü o , 
la ta imada d e la criada. | | Algunas veces es nota de i lación; co-
mo, d e esto se sigue, nn aquello se infiere. E x , hinc. \\ ant. Á. 
í II ant. c o n . ij ant. d a r á . |¡ ant. Qi:u en las comparaciones. J¡ d e 
q u e . adv. t. V. d e q u e . 3 II oí! t i Á m í , d e V M . Á s i í , etc. Joe. (am. 
Entre los dos, ó para entre los dos. 
DEA. f. ant. Po¿l . d i o s a . 
t DEA L i t ACION, f. Quím. Mutac ión del color negro en blanco 
por medio del fuego. 
t D E A H B U L A T I V O , V A . adj. ant. Inquieto, amigo de mudar 
6 correr. 
DEAN, m. E l que hace de cabeza del cabildo después del pre-
lado, y le preside en las mas de las iglesias caledrales. Decanas. 
|] En la universidad de Alcalá el graduado mas a n l í g u o en cada 
facultad. Decanus. | |ant. Oficial de grado honor í f i co de la m i l i -
cia romana, á cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de diez 
soldados. Dccurio. 
t DEAPÍADIiO. m. ant. d e a n a t o . 
DEANATO. m . La d ignidad i'i oficio de dean, y el terr i torio 
eclesiástico que te pertenece. Decani d igmtas , munus. 
DEANAZGO. m . d e a n a t o . 
DEBAJO, adv . I . E n pucslo inferior respecto al superior. I n -
feriori loco. Hprcp. m e t Se usa para denotar la dependencia ó 
subo rd inac ión de uno á otro. Sub. 
t DE11ALLE. confrac. ant. de d e b a l d e . 
DEBANDAR, a. ant. Desunir , esparcir, separar. Divít lere, 
Spargere. 
DEBATE, m . Contienda, a l te rcac ión sobre alguna cosa. Rixa, 
conientio. 
í DEBATIDA, f. ant. Acometida, asalto. 
* DEBATIR, a. Altercar, dispular con razones sobre alguna 
cosa. Contendere, a t iercar i . \\ Combatir, guerrear con las ar-
mas s o b r e alguna cosa. Pugnare, cenare , dimicare. • | a n t . 
Vencer, derr ibar ó destruir. [| r . Echarse por t ierra , postrarse.] 
t DEBDA. f. ant. d e u d a . 
t DEBDO. m . ant. d e u d a . | | ant. Obligación. || ant. Deudo, pa-
rentesco. 
+ DEBDOIt, RA. m . y f. ant. D E U n o n , r a . 
DEBELACION, f. La acción y efecto de debelar. Debellatio. 
t D E B E L A D O R . m . E l que debela, vence (i destruye alguna 
tropa ó plaza. Debellator. 
DEBELAR, a. Rendir ü fuerza de armas al enemigo. Debel-
lare. 
DEBER, a. Estar obligado á algo por ley, respeto, grat i tud ú 
olro mot ivo. || Tener ob l igac ión de salisfaccr á otro alguna can-
t idad. Deberé . \\ Se usa con la par l ícu la d e , para-denotar que 
q u i z á h a sucedido, sucede ó sucederá alguna cosa; como, d e b e 
d b hacer f r i o ; d e b i e r o n d e salir á pelear. Fortassb, forsán . || 
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m . o u l i g a c i o n ; y asi se dice : cumple con su d e b e r . J ímnis, 
ofl icium. El d e u d a . II h a c e r s u d e b e r . I r . C u m p l i r alguno con su 
o b l i g a c i ó n , d e s e m p e ñ a r el oficio ó min i s te r io de que está en-
cargado. SUmeri salisfacere, oflicium explerc . 
DEBIDAMENTE, adv. m . Justamente, cumplidamente. Mé-
r i t o , jure . 
t DEBIDO, DA. adj. Justo, razonable. ¿Equus. 
DEBIDOR. m . ant. d e u d o r . 
* DEBIENTE, p. a. [ a n t . ] de d e b e r . E l que debe. Debitor. 
DÉBIL , adi. Lo que tiene poco vigor, fuerza ó resistencia. T>e-
bi l is . I I met. El que por cortedad de á n i m o cede, siempre que 
encuentra resistencia. PusUlanitnis. 
j DÉBILEMENTE. adv. m . ant. d é h i l m e n t e . 
* DEBILIDAD, f. Falta de vigor o fuerza. Debilitas. \\ Falta 
de vigor , de solidez en el á n i m o , en la r a z ó n . P a s i i í í i í i i m i í í t s . 
[ |] met. Falta contra la castidad en el bello sexo.] 
t DÉBILÍSIMA MENTE, adv. m . sup. de d é b i l m e n t e . 
f DEBILISIMO, MA. adj. sup. do d é b i l . 
* DEBILITACION, f. CEl acto y efecto de debi l i tar . ] |j d e b i -
l i d a d . 
DEBILITADAMENTE, adv. m. d é r i i . s i e s t e . 
+ DIÍBÍLITADÍSIMAMKNTE. adv. i n . sup. de d e b i i . i t a d a -
m f . n t e . 
DEB1LITADÍSIMO, M A . adj. sup. de d e b i l i t a d o . Valdb debi-
l i t a tus. 
f DEBILITANTE, p. a. de d e b i l i t a r . So aplica á cada paso 
en la medicina á los remedios que dc l i i l i l an (> quitan la fuerza, 
y en este sentido se usa t a m b i é n como sustanlivo. 
* DEBILITAR, a. D i s m i n u i r la fuerza, el vigor , el poder de 
alguna persona ó cosa. [ E s muy usado como rec íproco . ] Debi-
l i t a re . 
DÉBILMENTE, adv. m . Con debilidad. Debiliter. 
f DEBITAR, a. ncol. Com. Cargar ó adeudar una parlida en 
las cuentas. 
* DÉBITO, m . d e u d a . CII Com. Las partidas que forman el 
cargo de una cuenta.] || [ d e v i i a ] 6 d é b i t o c o n y u g a l . La r e c í -
proca obligación que nay cnlre los casados. Conjúga le debitwn. 
•* DEBLK. adj. a n t . e n d e b l e . [ | |ant. Dífose del que tiene la 
frente espaciosa.] 
DEBO. n i . instrumento que «san los pellejeros para adobar 
las pieles. In s tnmcn tum pcUlbus concinnamlis . 
f DEHOJAR. a. ant. m u u j a r . 
DIÍBROCAH. i i . ant. e n f e r m a r , ¿ ' . (frotare, 
+ DEBüJADOR, RA. m . y f. ant. d u i u j a d o u , H A . 
f DEBIIJADURA. f. ant. d i m ; j o . 
f DEBUJAR. a. anl . d i b u j a r . 
t DEBUJO. m . anl . d i b u j o . 
i DECACIIAR. a. Agr. i n g e r i r d e M E S A . 
DECADA. f. d e c e n a . Apl ícase solamenle á la nar rac ión de su-
cesos acaecidos en el espacio de diez a ñ o s , como las d é c a d a s de 
T i to L i v i o , de Juan de B í i i t o s y otras. Deras. 
* DECADENCIA, f. D e c l i n a c i ó n , menoscabo, principio d« 
ru ina de algmiu persona 6 cosa, l abes , re i s tatus deterwr. [ j l 
I R K N D E C A D E N C I A , f l ' . I R A M E N O S . ] 
DECADENTE, p. a. de d e c a e r . L o q u e decae. 
* DECAEMENTO Cy DECAEMIENTO] . m . ant. d e s c a b c i -
H I E N T O . 
DECAER, n . I r á m ó n o s , menguar, decl inar alguna persona 
6 cosa de lo que án t e s era. Vergere, i re i n d e t e r i á s . \)P¡ant. Ba-
ja r l a embarcac ión del r umbo ó derrota que llevaba. Vergere, 
declinare. 
DECAÍALE, adj. ant. Perecedero, caduco. Caducus. 
f DECAÍDA, f. ant. d e c l i v i o . 
DECAIMENTO, m . ant. d e s c a e c i m i e n t o , 
DECAIMIENTO, m . d e c a d e n c i a . 
DECÁLOGO, i n . Los diez mandamientos de la ley de Dios. 
Decalogus. 
DECAMPAR, n . Levantar el campo olgun e j é m f o 6 tropa m i -
l lar . Castra moveré . 
DECANATO, m. La dignidad de decano de alguna comun i -
dad. Dfcani dignitas, tnmws. \ \ d e a n a t o . 
f DECANIA, f. ant. Granja, casa de campo que eslaba anexa 1 
u n monasterio. 
* DECANO, m . E l mas anliguo de una comunidad , cuerpo, 
jun ta etc. Decanus. || El que con t í tu lo de i n l liu nombrado 
[ n o m b r a b a ] alguna vez S. M. para pres id i r a lgún consejo ú 
otro t r i b u n a l , sin embargo de no ser el mas antiguo. Praeses. 
i DECANON, m . ant. d e c a n o . 
DECANTACION, f. E l acto de incl inar suavemente una vasija 
sobre otra, para que caig.i et l íquido que bay en la primera, Din 
que caiga el poso, i n c l i n a t io . 
* DECANTAR, a. Publicar , ponderar, engrandecer alguna co-
sa. Decantare. || Inc l ina r suavcnienle iin¡i vasija sobre olra, pa-
ra que caiga el l íqu ido que hay en la p r i m e r a , sin que caiga ej 
poso. Vas in latus l e n í i e r inclinare. ¡I n . a n t . Desviarse, apar-
tarse de la línea por donde se va. Deviare. [ II r . met. Inc l inar -
se, propender. Propenderé . '} 
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t DECAPITACION, f. EI aclo y efecto tio decapitar, 
* DECAPITAR, a. Corlar la ruí ie / .u . [.Capite i i i i d r l a r c ] 
í DECAIU, adv. m . an!. Mas, udciiiiis. prnetere i í . 
f OlíCASÍLABO, «A. ad¡ . Lo que lii-nc diez sitabas, fíccasijl-
labiis. 
* [DECRBEMIENTO y ] DECIiKIMIENTO, ra. aut. E n g a ñ o , 
asliiciii. Deceplio, tisius. 
DRCÍÍKIIi a. a i i l . r n g a S a i i . Decipere. 
DECP.MIÍRIO m. a n l . d i c í e s i b i í g . 
DEC RNA. f. Et coi i i imlo do (lie?, unidades. Deras. || iUU. La 
ocliivii Oe la t em ' ra . .Swims, vox ttenaria wasices. \ \p . M : Com-
pañ ía d i ' diez personas. Decuria. 
DKCENAL. adj. Lo que comprende ó dura diez a ñ o s . Decen-
n a l i í . 
DRCENAR. m. o b c e s a r i o por cuadril la de diez. 
ÜECEN'AllIO, RIA. ¡Klj. < | U ( ! se aplica a l carácter ó cifra que 
ropresenlu la decena. Decenualis. \\ - - n i . Sarta da (lira cuenlns 
pequcfias v una mas yniusa, con una cruz per renudu, y m í a 
soi'tijn qué sirve p a r a cocerla cu el dedo y llevar la cuenta d e lo 
que se i v k » . Gtobnlormn ikcus sua is precibus recimudis. \\ au l . 
M i l . Ciii idri l la de diez. Hecnriii. 
DECENCIA, t'. El aseo, compostura y adorno corrcspondicnle 
A cada persona 6 cosa. Decor, hona l a s . [\ Recalo, l i ímcst idad, 
i nodesüa . Modesiia. 
DECESO ENCIA. C ant. d u s c t í n m í n c i a . 
DECICNDiilt. i i . ant. d k s c ü m j k i i . 
DECIÍNÜI DA. f. a n t . d e s c i í n s o ó C í í o a . ¡| ant . B A í a d a . 
DECIiMilF.N 'Tli. p. a. anl. de d u s c i í n i h í r . 
DECEXDIAIIENTO. m . ant. i i k s c b s i h m i e n t o . 
DECIÍ.MO. m. Espacio ó curso de diez años . Decennium. 
DECENO, NA. adj. Lo que en el ó rden de tu n u m e r a c i ó n tiene 
el dík ' im'» liii;¡i!'. Derimns. 
DECENSO, i n . ant. c a t a r r o ó r g u m a . 
DECENTAR, a. E rnpez . i r á corlar ó yasl^r de atiíunn cosa, co-
mo dei pan, tocino ele. Deiibnre. \\ mvX. E rnpe í a r á hacer per-
der lo que se ltal>ia conservado sano; como lu salud, el cuerpo 
por alguna cuchillada ó sajadura. Debiti iore. || r. Desollarse ó 
llagarse alguna paite del cuerpo del enfenno ó anciano, por 
estar echado mucho tiempo de u n l a d o en la cama. P laya r i , 
exulcernri . 
DECENTE, adj. Lo q u e es l ionfslo, jus to , debido. Derem, ho-
nestas. \\ Correspondienle, e o u í o r m e al estado ó calidad d e la 
persona. Cotweivetix, consetilmien.i. \\ Lo que está adornado 
s i n lujo, con Imiph'za y aseo; y así se dice : tiene tniü casa d e -
c e n t e . Uone.sltis n d t u s , ornalta. \\ Se aplica á la persona que 
no es noble, pero que es limpia di: sanare y oticio, y tiene bue-
na repulacion. tloiiesiis parenl ibm oríttx. 
DECENTEMENTE, adv. in. Con honesl idad, modeslia ó m o -
deracinn. Deceiittf. \\ S ü aplica i rón ieamenle . al qui: hace alíio 
c o n a lgún exceso; y asf se dice : f u l a n o come, y a s l a i i ü c e n t e -
m e s t « etc. Süü.í, abitmlv. 
f ÜECENTÍS lMAMEME, adv. m . sup. de i i e c e s t e s i e n t e . 
DECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de i i e c e n i - e . 
t DECKNVIRAL. u d j . Lo perteneciente ú los decenviros. De-
cern vira l is . 
DECElSVIRATO. m . El empleo y dignidad d é l o s decenviros 
entre los antiguos romanos, y el t iempo que duraba este em-
pleo. Deiiiiin-inutis. 
DECENVIItO. ni . Ent re los anligiios romanos cualquiera de 
los diez magislrados superiores que tuvieron el encargo de 
componer las leyes de las doce labias, y ¡¡oliernarou á l ^ u n 
tiempo la rcpúhi iea en lu^ar de los cónsules. T a m b i é n se l l a -
mahan así unos maidslradus menores, que servían de conseje-
ros á los pretores. Decemvir. 
DECEPAR, a. an l . i > e s c ¡ í i > a r . 
DECEPCION, f. aut . e s c a ñ o . 
DECEPTOIUO, RIA. adj. ant. F.SCtS'OSO. 
DECERCAR. a. ant . d e s c k b c a r . 
DECERRÜMHAlt. a . anl . d e r r l - m b a r . 
DECESION. f. ant. La a c c i ó n y efecto de anteceder en t i e m -
po. Tentporis aiitecessio. 
* DECESO, m . a n l . Muerte nalural ó c i v i l . [DecessusJ 
DECESOR, RA. m . y f. ant. a n t k c f s o h , r a . 
f DECIB1MIENTO. m . anl, e n g a ñ o . 
t DECIDIR a. ant. e n g a s a r . [ | r . ant. e n g a ñ a r s e . 
DECIDLE, adj. Lo que se puede decir. tJsasn mas c o m u n m e n -
te con la negac ión ; como, no es d e c i b l e . (J i ío i I d tc ipvtes t . 
i DECIDA, f. ant . Bajada, caída. 
t DECIDERAS, f. p l . fam. Facundia, facilidad en hablar. 
DECI DEíiO, RA. adj. ],o fine se puedo decir sin reparo n i i n -
conveniente, í í í c í h hnttd indUjms. 
f DECIDIDAMENTE, adv. m . Con dec is ión 
DECIDIR, a. Determinar, resolver a k - u i i caso Ó duda. Stattte-
re. l i r . Doferminarse, resolverse k h a c e r a l g u n a cosa. Cer ium, 
constituium esse a lk- i i i . 
* DEC IDOS. m . ant. Trovador, poeta. C||ant. c h i s m o s o ^ || — 
h a . m. y I . El que dice cliislcs con facilidad y gracia. Facems 
homo. ¡ ] a u n q u e e l d e c i d o r s e a l o c o . r i . E s c r c ü A n O R s b a 
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c u e r d o , ref. que advierte la prudencia que conviene usar, 
cuando se escuchan palabras picantes y provocutivas. 
DI 'XIEMBHE m. ant. d i c i e j i i u i e . 
* DECIENTE, p. a. anl. de imr.in. El que dice. Diceiií. UCant.] 
El i]ue i'ac 6 u n i e r e . Cudtsns, occttmbeiis. 
DÉCIMA, f. Cada una de las diez parles iguales en que se d i -
vide cualquiera cantidad , como la d i ' í c h i a eelesiáslica. liecima 
pnrs. |l d i e z m o |! P o í t . La copla de diez versos de á ocho sila-
bas, l 'neinntiuin tii.spaiiiciiin durem can t t im ' im constuns, 
nECIMAL. adj. que se a|ilica á cada mía ríe las diez parles 
iguales en que se divide u n a cantidad. HennriuK || Mut. Lo qiiG 
sé aiinienla ó disminuye por decenas, como n ú m e r o s d i í c i í i a -
i . k s , li aci'iones u e c l i i a l i í s . j¡ Lo que pertenece al diezmo. Deci-
tuiitU. 
DÉCIMANOVENA. f. l 'no do los registros de t r o m p e l e r í a del 
ó rgano . Urdo y i i d n i t i v c u n i tubtnu imi lani 'mm. 
DECIMAR, a. ant d i i í z m a r . 
DECIMO, MA. ai l j . mmi . ord. E l que sigue al noveno en ór-
den. Decintux. \ \— m. aut. d i e z i i o 
DECIMOCTAVO, VA. adj. n u m . o r d i n . Lo que completa el 
n ú m e r o de diez y ocho, fíecimus ociavus. 
DECIMOCUARTO, TA. adj. n u m . o r d i n . Lo que completa el 
n ú m e r o de catorce, como cap í tu lo d é c i . m o c u a r t o . Decimus 
qnnrtns. 
DECIMONONO, NA. adj. num. o r d i n . Lo (¡ue completa, el nú-
mero de diez y nueve. Decimus nontis. 
DÉCIMOyUINTO. TA. adj. n u m . o r d i n . Lo que completa el 
n ú m e r o de quince. Decimus quintas. 
DECIMOSEPTIMO, MA. adj. num. ordin. Lo que completa 
el n ú m e r o de diez y siete, como l ib ro d é c i s i o s í h - t i j i o . Decimus 
scptbnus. 
DECIMOSEXTO, TA. adj. n u m . o r d i n . Lo que completa el 
n ú m e r o d e diez y seis. Derimttf septus. 
DECIMOTERCIO. CIA. adj. n u m . o r d i n . Lo que completa el 
n ú m e r o de Ireee. Tertius decimtts, deciitnts tertitts. • 
-* DECIOCitENO, NA. adj. n u m . o r d i n . d è c i s í o c t à v o . I| [ U n a ] 
mone.lu. V. d i e c i o c h h n o . 
f DECIl 'LO. m . ant. d i s c í p u l o . 
* T DECIR, a. Expresar uno con palabras su propio pensa-
miento. Direre. \\ Aseuurar, persuadir. Suudeie. |] N o m b r a r á 
llamar. [ E n esle seiilidu se usa de ordinario en la voz pasiva; 
per ejemplo : en un lu'-'ar que su h i c e Alnmuia ] / í iceie, VIIÍ-Q-
re. |¡ mel. i i k n o t a i i ó d.ir mui ' s l ras de alguna eosa; y así de: i - " 
m o s : el semblante d e Juan d i c e su mal genio, su ve'stiiio d u e 
su pobreza, ti met . Se aplica á los l ibros por [narrar , re ir «'ir 6 
explicar] las especies que en ellos seconlieuen ; como, la esi-ii-
lura o i c . e , la hi Moría de Mariana h i c e ele. Dicere, n i i rn i re . [ || 
for. Declarar, deponer. !e,;tilh-ar.3 [| anl Pedir ó ronar. lloguie, 
precuri . || an l . T r o i a r , versi^lc:^l,, Versificare. [ I! n. Munii i i ra i ' , 
ilecir m a l , como en la frase : d i g a n que rie Dios d i . i e u o ü . l.a 
Acndem'iti da como activas tas tres aceprinnes sit/uientes.^W 
Coii lor inar , eorri'spourler una cosa con oí ni . Cmu/ntere. |[ En 
el juego es ser favorable la suerte. Se usa nías comuumenle cil 
[ c o i i ] los adverbios i u e n , s i a i , y o í r o s semejantes. Tiene el mis-
tno uso liablaurlo di l a ñ o , de la cosecha y o i rás cosas. Eveiiire 
p r o s p e r é vet infriaste. \\ anl . Mont. l a t i r e l i ' e r k o . [ y ant. 
d k s c e n d k r . |¡ r. Ser voz ó fama c o m ú n , en cuyo sentido solo se 
usa en el i n l l n i l i v o y en las lerceras personas del siní,'iil;u', n i -
c e s e , d e c í a s e e l e . , ¡iiinipie lambien se expresa por la activa con 
d i c e n . ] II m . Dicho nol.ible por la senlencia, por !a opor l iu i i -
ilad, ú por olro mot ivo. Usase mas comnnmenle en plural. 
[Hov liene poco uso en el singular y ninguno en el p lura l . ) .s'eít-
t en i i a , dictum. [ || p] . aut. iMurmiiraciones, iiablillas ] || d i l c i r 
b i e s . Ir. Hablar ó explicarse c"n ¡.rniria y (acilirlad Flueiiier et 
couciunh dicere. \\ d e c i r c u á n t a s s o n c i n c o fr. Iam. con qac 
se (la á enleuder ipie se dice á o l ro su senlir 6 algunas clarida-
des. Velicuivuter a l lotpi i . \\ d h c i h d e s o . Ir. Tíegar algun;i rosa. 
Segare, abnuere. || d e c i r d e r e p e n t e , fr. Compimer versos sin 
deienerse inuclto a pi ínsarlos ni á escribirlos, t'.x tempore car-
mino fimdere. \\ d e c i r d e si . I r . A l l r m a r alguna cosa. A f f i n m -
re, asserere. \\ HECiit d e u n a h a s t a c i e n t o . Ir. fam. Decir mu-
chas claridades ó desvergüenzas . Dujeminutis probris aiiquem 
Incesssre. \\ d e c i r N o n k s , d b n o n e s , ir . I'am. Negar alguna cosa, 
{> eslar negalivo el reo en la confes ión . Nei/are, pernetiare. [ || 
d e c i r p a r a si . fr. Pensar, ref lexionar . ] il o k c i r p o r d u c i b . ir . 
Hablar sin fundamento. |! d e c í r s e l o k u n o d e l e t r e a d o , fr. 
con que se explica ta necesidad (le decir con la mayor claridad 
alguna cosa al que se desentiende de (día. S y ü a b a n i u dicere. \\ 
d e c i r v h a c e r , fr. E jecuíar alguna cosa con mucha ligereza y 
f ront i tud. O / m m v i x praediettim exsequi mnmeitto teiuporis. | ¡ d i g a m o s , ó c o m o d i g a m o s , loe. que inlerpone el (pie tiene al-
guna duda en cl morto de explicai ' ó del lmr una cosa; v. g. se 
le ha presentado una d i g a m o s fanlasma; v equivale por lo mis-
mo á c o m o si d i j é r a m o s . || d í g a s e i . o v a r g a s . Ir. que se aptira a 
tos que no quieren o í r la verdad ni lomRr consejo ] || d i g o a l -
g o ? loe. fam. con que se l lama la a t enc ión de los oyentes, yss 
pondera la imporlancia de lo que se hahla. Uocc inèad r e m i |¡ 
meo meo: Voces que se usan para l lamar la atención de í i I h u i u 
persona. 6 parar ai que va á bucer alguna cosa, i leus! tu qu i l l a -
(¡is? I! DííiE c o n Q r i F . N a n d a s , t u d i k é q u i é n e r e s . ref. que ad-
vierte lo mucho que in l l i iycn en las costumbres las b u e n a s ó ma-
laa compañ ía s . | | mz QVE. contrae, ant. de las voces d i c e s q ü b . 
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Eloy tiene uso entre la genio rús t i ca sol.imente. Fertur, (ama ex'. 
CU » i i ¡ k s imcm. cxpi'- fam. Por cierto, no cabe duda.] 1¡ nosio 
q i ' i k n ^o d i c k s a i u . expiv con que s < í previene cjue es cosa de 
consiriui'iicion la c¡iie vu à decii'se. II k l o k c i r i í r i . a s c r n t h s . 
U nota fine las geiilfs pueden p o n e r á albinia aeeioi]. Fawa, 
minor. II Ki.LO iníiÁ. loe. fam. Ya severa. Comimmenle se usa 
por i r o n í a , y aun se suele a ñ a d i r k i . i . o d i r á s i k s p a l o f> p h -
d h a d a . C | l e s DRCin. e \ | i r . q'ie v:ilc lü mismo que i s a d e b . ] II 
Lo i i e UE mir.iK c a s t a d o ó h f . / . a h o ? t'r. lam. con que se suHe 
repi'í'rnli'i ' u! que no se (la por eulrndirto <le !o se le ti ice. 
Audisi inh? II >o h b c i i i i . o Á s o r d o s , fr. fam. Decir aUuna n o l i -
eia á quien la oye eon frusto y se aprovecha de ella. Ubrt i ter 
n i id ient i atiquid'tttcere. || n o i h i c i r . m a i . o n i k c f . n o fr. n o eos-
T k s t a r . II n o DRcm i ' M c o s a pon o t r a . fr. No fü l l a fá la ver-
dad. Ful-iti pro veris uihi'tinc otnrudere. || >o i i a v m a s QV-R d r -
Cin fr. de qut' se usa uara iiondcrar lo que se alaba ó * iliq>er;t. 
N i h i l x " p r i i i l i r i pn ia ' t . || s u t k s k » « r n i . k c i b . Ir. Oll l ' l l i | r con-
venndo en alaiin a r^ni i ieo lo A dispula. fallar las pnlaljiMS para 
co id in i i i i r l a . Verbis d v l i t u i . \\ p o r m k - i o r i h í c i r . ex\>r. (pie sir-
ve piara corregir lo que se ha d i c h o , ampliando , restringiendo 
ó aclar'iindo l¡i emine i iu ' i on . VI m:l t tU dlcmn. H q v i k n nw.R 1 , 0 
q f e Qiiip.nR, o y r i.o q i ' k n o QuiRnc. ref. que rep i f i ide la bber-
tíid en el luihbtr sin r d l c x i o n , v eiiM'óa qiu- las p a l a h r a s han de 
ser medidas, para qm' no u r i n i o r n nspursla que sea si^nsible o 
injin-íosa al que la moliva. H t ú gris t a i . i u j i s t k . e\pi-. fam. con 
3ne so siííniiiea la pronla ron iHOeion i|ue neasiona alguna eosa ¡cha pu r otro, niel uní a l iquod aegre fe) re. 
DKCISECKNO, NA- adj. num. o r i l i n . ant. niReisi-iSRNO. 
* DF.OISIOX. f. Dclcrminaeion , resolneion que se toma ó se 
ñ;\ ei> aliiuoa ( osa rtmlosrt. Consi/iiiiii j | Sentencia q m ' se (ta en 
iilíiilil I n h i m a l en p l r ü o ó causa cr iminal : y asi se dice : salii'i 
la DKf i i s ios á favor de Juan. Judieis •icirlentiíi [ || a n l . s e p a r á -
c i o s . ] II — d r r o t a La senlencia que da en Itnma el Ir ibunal 
(je la Sacra Iloia en cualquiera pleilo. Sacrne Hálete decisiu. 
f DECISIONljTA. m . l í i recopilador de autos acordados y de-
cretos 6 decisiones. 
DEf . lS l VAMIíiNTlv adv. nv Delerminiidametilc, por decision. 
t x spttteiitfd judieis eillcrliisve m a y í s t r a u l s . 
DKCISIVO, VA. adj. L o q u e decide ó resuelve, como razón 
d e c i s i v a , decreto mscisivo. Decidere, stntitere potens. 
t DEC1SO, SA. p. p. i r r . anl'. de u f c i d i r . 
1 nrcCISOlllO, I t l A . adj. d e c i s i v o . 
DF.CI.A. f. anl . n u r . v . S A . 
* DKCLAMACION. f. Oración e s r r i l a ó dieíia con pi On de ejer-
citarse en liis re-lilas de la relrtrien \ casi siempre solire asunlo 
flniíido ó supuesto. Declama tia . \\ t'sase laminen alvunas veces 
Íiiira siiíM iliear lodo « i n o r o de oraciones. Ora t i o , dectamaiio. I Se (¡ico imrlicularmcnle de un discurso pronunciado cotí de-
masiado c a l o r ó veheiuenchi, y muy de ordinar io se llama así 
ioda i n v r r l i v a aaria y drateriiplada eonlt-a las personas ó ios 
vicios, invect iva oro tio. II El modo de recilar i it prosa, y p r i n -
cipalmente el verso, que consiste en el tono de la vo/.. eñ la ac-
ción y en el gesto, l iedtmtti teirinm dicenúi genus. | J l í l arte de 
representar en el lealro. C / / í - \ I í í o í í í ( í . ] 
DECLAMADOR, RA. n i . y f. Kl que declama, fíecl'-.matnr. 
DECLA MAR. n. Orar con el t in de ejercitarse en las reídas de 
ta retorica, casi siempre solire asnnln litiuirto <i supuesto^ llice-
6e t a m b i é n por orar en póh l i eo . fíeclmnare. \\ Orar con dema-
siado c a l o r y vehemencia, y p n r l í c i d a r m e n l e hacer ali-'ima i n -
vectiva con aspereza. Vehementer dicere, in al iquem verbis i n -
vehí. 
DECLAMATORIO, RIA. ndj. Se dice del estilo demasiado ve-
hemente <ü que abunda de h i p é r b o l e s , y es hueco ú hiuchado. 
Oeclnmntrir íus. 
nECLAHACION. t Man i f e s t ac ión , explicación 6 interpreta-
ción de lo que se duda ó ¡¡inora. Deelaratio, expl lca t io . \\ fbr. 
La depos ic ión (¡ue bajo juramento hace el reo, testigo ó pcrilo 
en causas criminales y en pleitos civiles. Testhnonutm. 
DECI .ARADAMEMT, . adv. m . Blani í ics íameiUc, con c lar i -
dad. Manifeiiib, etperí l . 
* DECLARADO, i )A. adj. an l . que se aplica [apl icaba] ã la 
persona que habla con demasiada claridad. Senicnlioe innni -
fes Ins. 
DECLABADOR, RA. m. y f. E l que declara ó expone. Decla-
rator. 
DECLARAMIENTO, ni . an l . d e c l a r a c i ó n . 
* DECLARANTE, p. a. do d e c l a r a r El que declara t j u d i -
clntmenle. Solo tiene uso en lo forense ] Dedaraus. 
DECLARAR, a. Manifestar, explicar, interpretar to que está 
oculto, ó que no se entiende bien. Declarare, manifestare. \\ 
Sor. Determinar, decidir alguna cosa . Decidere, sententiam fer-
re. II for. Deponer, tesl i í lear bajo juranierdo el reo, lesliüo ò pe-
ri to en c a u s a c iv i l ó c r i m i n a l . P ro f i í e r i , lcsliinoiU<tm díeerc . [\ 
r. Manifestar el á n i m o , la in t enc ión , alentem aper i re , paiefa-
ccre. ( I i iRCLARAnsB Á a l g u n a pRRSONA . f r . IJacci' cDnlti¡n?.a de 
ella, deseiibrirle alguna cosa oculta y reservada. Secretlora 
consilia a l i c i t i aperire. 
t DECLARATIVA, f. poco us. e x p e d i c i ó n , facilidad en expl i -
carse. 
DECLARATIVO, VA- adj. Lo que declara * explica de una 
manera perceptible alguna cosa que de suyo no es ó no está 
clara. 
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DECLARATORIO, R I A . adj. Lo que declara ó explica lo quo 
no se sabia ó eslaha dudoso, como auto d e c l a i u t o k i o . tapo-
uei is , dedarans, tiperiens. 
DECLARO, in . anl . d e c l a r a c i ó n . 
DliCLINAüLE. adj. Gram. Aplícase â la parfr de la o rac ión 
que se declina por casos, como el nombre. Declinabilis . 
* DECLINACION, f. Caída, descenso ó declivio dealsruna co-
sa n e r l i w i t i o , dediv i ras . \\ met. La decadencia ó mciioseabo 
d e a l ü u n a cosa. Diinii inUr. , i letr i i iwntnui . || Oram. La vai iacion 
que en los iiomhrcs deel iünhles lieneu los rasos oblicuos res-
prc lo del recio ¡ V í h h í w h » ) inpexin, decUnatici. (| Asirán Lo que 
un astro se aparta de la equinoivial iiácia alguno de sus poios. 
DecUnulto. || t'.nam. La dileiTiicia que licnc un edilieio ó pared 
para estar de cara al oriente, püuiente ele . I ; < cual se mide por 
grados de c í r cu lo ; y a s í se dice ¡ esta parle es meridiana con 
doce grados de d i í c u n a c i o * tiftcia oriente i n d i n m i o . <iccttntt-
t ln . ¡I — un i . a a c t u a . Desvio de la aguja níiulica de la d inec ion 
scpleii tr ioti .d. II n o s a h e r i a s d f . c i . i s a c i o Nits, fr, [ m e t . ] Iam. 
para dar á entender que alguno es sumamente iyuoVuntc. Ujno-
r n n t i á suinind laborare. 
DHCJ.INAVrF. p. a. de d f . c i . i n a r . L o que declina. Der l ior i i s , 
II adj. CIIOIII. que se aplica ul plano ó pared que tiene dccliua-
cion. fíeclinnns. 
* DECLINAlt. [a for. Rehusar la jurisdiecton del 1 1 1 1 7 anta 
quien uno iia sido r i l ado 1! ant. d o b l a r . ] H n. Incl inar inicia ni>a 
parle masque liáeia o l ra . Declinare || Di'caer. menu'uarjr per-
diendo del poder, de la autoridad. Decrcsccre, minni. | l met. 
Acabarse ó l l e g a r á lo i ' i l t imo ; v así se dice del so l , que va d i í -
ci . tx .vsi io, cnando rsli'i cerca del poniente; ó del d ía . cuando 
I eslá cerca del anoelieccr. || mel . Decaer, perder el uso (1 (Jerei-
: c ió de alguna cosa hasla locaren el cx l rcmo c o n t r a r í o , como 
\ de la v i r tud en el vic io , del r iüor en la debil idad. Degenerare. 
[ / te ío-v das s ign i f í r adns qne siguen, el pr i inero es aclivo ti e l 
stqumla lo p/irere ~¡ \¡ Gram. \ 'ariar por sus casos la parle de-
clinali le de la oraeion, como el nombre, pronombi'e etc. Varia-
re, fleeiere Uatit. h r c i . i n a r . 
DECLINATORIA, f. for. 1.a pelicion en que se deelinn el fue-
ro, ó no se rcronoce A uno por legí t imo juez. Libellus supplex 
a d forum ejurnndmn. 
DECLINATOltlO. 1 1 1 . Instrumento para observar la declina-
c ión de la pared : se compone de una tabla cuadrada, v en el la 
una eajita con una bríi jula , para que acomodando un' lado do 
la labia de modo que linu'a ímmilo recto con la pared, señale la 
aguja los grailos que el lado conlórmi 1 1 0 se aparta de la l ínea 
mer id iana , que es lo mismo que la dec l ínae ion de la pared. 
I i istrunientioii pnrictnni inc l ina t ion i diijnoscentlae. 
DECLIVE, m. d e c l i v i o . 
DECLIVIDAD, f. Silnncioii de terreno, monte i'i otra cosa que 
eslá en eucsla ó dec l iv io : de donde se or ig ina . É s voz nueva-
mente Ínli'oilui;ida. Dedie i lus . 
DECLIVIO ni. El pendiente, la cuesta ó inc l inac ión de a l -
gun lerreno. Ltici decticitas. 
DECOCCION, f. El a e í o y efecto de cocerse ó estar cocida a l -
guna cosa. Cemunmenle se usa hablando de plantas medicina-
Jes Concoctio. 
+ D E C O C m O , V A . adj . j m o i í s t í y o . 
•i DECOíiEil . a. ant. c o g e r . II reel. an l . a i ' R e . n d e r . 
DECOLACIOS. f. ant. i i i í c o l l a c i o n . 
DECOLCAH n. ant. o o l c a k . 
DECO.IIISAR. a. c o m i s a r . 
DECOMISO, ni. c o m i s o . 
* DF.COK. m a id . Adorno , decencia. [Hecor \\ mod. a d i a n i . 
por D K C O R fl D R M K M O R I A . ] 
DECORACION, f Adorno ó luslre. O n i n f u t , decoramentum. 
II La miitaeion de escena y su adorno en las renresenlaeiories 
teatrales; es voz modernamente introducida. Cnoragittin sce-
íiíifi apparatus, orna tus. 
f DECORADO, DA. adj . an l . i n s t r l - í p o . 
t DECORADOR. RA. m . y f. El que decora. 
DECORAR, a. Adornar , hermosear alguna cosa ó algún s i l lo . 
Exorna re , decorare. \\ c o n d e c o r a r . Usase mas e o m u n m e n í o 
en la poesía . || Tomar de memoria 6 de coro alguna Icccioti , 
o r ac ión ú olra cosa. Memoriae mandare. 
DECORO, HA. adi. an l . d b c o r o s o . H — n i . Honor , respeto, 
reverencia que se debe íi alguna persona por su nacimiento ó 
dignidad. llanos. || C i rcunspecc ión , graiftJud. hir t t i i tas , q r a v i -
ins. II Pureza, l ionefi l idnd, recato. Pwlor, honestas. \\ l l o n r a , 
p u n i ó , est imación, l ionas, decu-i.\\ Arq. Parle de la arquitectu-
ra, que enseña ¡ 1 dar á tos edificios el ¡ispéelo y propiedad que 
le* corresponde según sus destinos respectivos. Decorum in ar -
! ç l i í lec tonic is . 
DECOROSAMENTE, adv. m . ("an decoro. Deceit ter, decort. 
t DECOROSÍSIMAMEiSTE. adv. in. sup. de d b c o r o s a . u b k t f . 
t DECOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de onconoso. 
DECOROSO, SA. adj. E l que liene decoro y pundonor. De-
ceas, honestns. 
DlíCORRERSR. n . ant. Escurrirse, deslizarse, l a b l . 
DECORItt.MIENTO. m. ant. c o r r i r n t e ó curso de las aijuas. 
fDECOSTRAR. a. an l . i h í s c o s t r a r . 
* DECRECER, n. Menguar, disminuir, [pecresca-c] 
D E D 
«DECBFXIENTE. p . a. Die tirr.r.Rcrn.1 Lo fine decrece. 
DECUIÍM15NTO. m. b i j i i n u c i o x . Imniint t t io , á ec reme iHim. 
* DEÇHEPITACION. f- La acción Cy cfecfo] <lc decrepitar. 
Crepi ta i io . 
+ DFXRÊP1TAMENTE. adv. m . Con ilccrepilui). 
* DECREPITAll . a. C» ] Hcnilersa ó sallar con r u í d o alguna 
cosa nxpiirsla ó echada al luego, como la sal connin y otras co-
sas . Crepjtnrc. , 
DRCREPITO, TA. adj. que se aplica íl la edad muy avanzara, 
y al que por ser m u y viejo sude tener m u y faltas las potencias. 
Suele tambicn usarse como sustantivo. oecrcpUus, senw con-
fecíus . 
DECnEPITÜD. f. Ancianidad, senectud, suma vejez. Ültima 
seneciits- \\ cuociinz. Seneclus del i ra . 
«ECIIETACION. f. ant. Detcrminadon ó establecimiento. Síff-
tuíiim. 
DECnETAL. adj. Lo niiR prrtnneco fi las dccrclalrs 6 decisio-
nes p i m l i O m s . necrcialis. ]] f. Epfslola j ionti l icia, en la cual el 
Guino nonlll icc declara alguna duda por sí tii)to, ó con parecer 
do loa cardenales. F.piHala decretatts. \\ pl . El Miro en que es tán 
recopiladas las epís to las ó decisiones pouli t leus. Líber decre-
taliutn cpis iolaruni . 
DECHETALISTA. m . El expositor ó in té rp re te de las decre-
tales. Decretatium ep'.SIolarum htiei-prcs. 
DEC It ETA It. a. Hesnlvcr, deliberar, dec id i r l a persona que 
tiene auloridad para clin. Deci-rnerc, slatuere. |] fui'. De ln rmi -
nar el juc i J.iñ peticione.* di; la.* yiarles, concudienilu, nefando 
b d.inilo Irasliído. Mr.crncrv, .senteniinm fer ré 
[lECRIíl 'KItO. n i . SóniMia •> liót.iile i'cos i|ii<i se suele dar en 
los (ri lmiialüí .'i los jueci'i i , para que so vaya ¡qniiilaiido lo que 
se deercla sobre cada reo , a ün de que no l i a j a confusion por 
la variedad de causas, nombres, y senfendas, cuando los reos 
son en algini ni'imero. V.eorum census, cuuilogus. [| La l ista ó 
colección de decretos. Deeretorun> c n l l e c ü o . 
DECRETISTA. i » . Ei ( ! \ | j o s ¡ I o i ' de! l i b ro que en el derecho 
canónico se l lama Dccrelo. l l r a l i a m fíecreii imerpres. 
DECRETO, m. La rcíol i i i ' lon, decision ó delerminacion del 
rey, ó de alquil f r i l x i i i a l u j m : / sobre cualquiera caso ó nego-
ció. Judieis r c sc r ip twn , seii iei i i ia . || En et dureclio canón ico ' la 
conslitiieiou ó estatileeiriiienlo que el sumo ponlí l ice ordena ó 
forma consutUindo á los eai'dcuales. fíecreium pnni i f ic i i in t . || 
E l l ibro 6 vo lúmen del derecho can ímieo que recopiló ( ¡ r ac ia -
no. GraHani decretam. \\ anl. D i c l á n i c n , parecer sobre alguna 
cosa. Suffrutiium. \\ — m i a u o s o . E l que se expide á los tesore-
ros genurales, para que admitan en data en sus cuentas las par-
tidas que lian entregado en v i r l u d de ò r d e n de S. H . Expensi 
apf>rôhai\o. || — h k c a j o s . La reso luc ión que es corriente y de 
eslilo. RescTiplwn ex formulà . 
*TDIÍCUETOIUO, RIA. adj. [ for . Claro, preciso, terminante, 
como ddien ser los t é rminos do cualquiera decreto ó l ey . ] || 
Med. Se aplica al dia en que se presentan los s ín tomas especia-
les que; preceden ó a c o m p a ñ a n al éx i to de una enfermedad. 
ü i e s dccreiorius. 
DHCÚBITO. ni . Meã. El asimdo que hace a lgún humor pa-
sando de una parte á otra del cuerpo. Decubitus. |] an l . La ac-
ción de m-oslarsc ó estar echado. Accubatio. 
t ÜECUC10N. f. anl . d b c i i c c i o s . 
* n[''<;U['LO, PLA. adj. que se aplica ' i la cantidad que es. 
diez veces tanta como otra con quien [¡la que] se compara. De-
cttplits. 
DECURIA, f. En la mi l ic ia romana la escuadra de die/ solda-
dos (.'Oliernada por un calía. Decuria. || En los estudios de gra-
mát ica la junta de diez, estudiantes, y l \ veces m é n o s , que eslá 
seña lada para dar sus lecciones al d e c u r i ó n . Decuria. \\ ant. E i 
corcho de las abejas. Alucnre, 
DF.CURIATO. m . Et que r?lá asignado en les estudios de ffra-
míit iea á una decuria ú d e c u r i ó n , para que le lome ta lección. 
Decuria fus. 
DIÍCtlRlOiS. n i . En t re lo? romanos el cabo ó supenor de diez, 
soldados. Decitrio, praefectus decuriae. ]] Entre los romanos el 
que gobernaba alguna colonia ó mun ic ip io , como tos cónsu les 
en Roma. Decurio. \\ En los esludios de g ramá t i ca el estudiante 
à qu ien , por mas h á b i l , se encarga el lomar las lecciones á 
diez cshidianles ó m é n o s , según ei n ú m e r o de los que concur-
ren. Decurio. II — h r mtcimiosEs. E l esUidianle dnslinado ú (o-
inar la lección á los decuriones. Decttrionibus pruefedus. 
DECURSAS, f. p l . for. Los réd i tos ca ídos de los censos. Cen-
suum redilus, quorum cuicendoruin jus est domino ceusilt. 
DliCUItSO. na. La sucesión ó coutinuaeion del tiempo. Oeciír-
í i i s teniporis. 
DECK ADO. i n . Ejemplar, muestra que se f icnc presente para 
imi l a r . Kxemplar. | | I,a labor que las n i ñ a s ejecutan en el lienzo 
para aprender, imi tando la muestra que ¡es pone la que tas en-
seña. Puellarum opus acupicium. Mmet. E l ejemplo y modelo 
de virtudes y perfecciones, y l a m b í c n de vicios y maldades. 
Exemplum. 
DEDADA, f. La porc ión que so puede tomar con el dedo de 
alguna cosa que no es del lodo l í q u i d a , como m i e l , etc. Quod 
dígi to cnt l iqi potest. || — nu m u x . met. Lo que se hace en be-
neficio d e otro para cnlretenerlc en s » esperanza, ó para c o n -
solarlo d e lo que no ha logrado. Assentatitmcuta. 
D E D 
* DEDAL, m . Instrumento hueco, ordinariamente de melal, 
con que se guarnece l a cMiemidad del dedo, y s i r v e para em-
p u j a r la aguja a l l iempo de c o s e r s i n riesgo de h e r i r s e . Digitale 
sutorium. t II met. Cualquier vaso ó copa m u y p equeña . H d b d u 
de cuero.] 
DEDALERA, f. Planta, d i ü i t a l . 
t DEDALÍSÍMO. adj. m. de t e rm. sup. capr. Se halla aplicado 
á un dedal , p a r a denotar tjue e r a m u y grande. 
DEDICACION, f. Consagración , ap l icac ión de alguna cosa al 
Oídlo de Dios , de l a Virgen, de los s a n t o s , y t amb ién á o l io j 
Unes y asuntos, a u n q u e sean profanos. Dedicatio. || La celebri-
dad del d i a en q u e se hace memoria de haherso consagrado ó 
dedicado a l g ú n t emplo , al iar , etc. res turn dedir.ationis. \\ l . a 
hiscripcion de la dedicac ión de a l g ú n templo ó edificio grabada 
en u n á p iedra , que se coloca en la p a r e d ó fachada de l mismo 
templo, para conservai' la memor ia del que le er ig ió y de su 
destino. Inscr ipt to , dedicatio. 
DEDICANTE, p . a. de d e d i c a r . E l que dedica. Dedicator, de-
dictáis . 
DEDtCAH. a . Consagrar, destinar alguna cosa at culto do 
Dios, de María Sant í s ima ó de los s a n t o s , ó también á a l g ú n fm 
0 uso profano. Dicure, dedicare. |] mel . Di r ig i r á a l g u n a perso-
na, por modo de obsequio ó esperando su pro tecc ión , alguna 
obra de entendimiento. Dedicare, inscribere. \\ Emplear, desti-
n a r , aplicar. Usase t amb ién c o m o r ec íproco . Destinare, rei a i i -
ctti ax imum intendere. 
DEDICATORIA, f. Carta que se pone al pr incipio de alguna 
o b r a , p a r a d i r i g i r l a á la persona a quien se ded ica . Epistola 
u i i i t r i ipufor in . 
DKli lüNAR. a. Desdeñar , despreciar, desestimar alguna cosa. 
Cíase t amb ién como r e c í p r o c o Despicere, dediijuari . 
DCDIL. m . E l dedal, regularmente de cuero , de que usan los 
segadores y otros q u e trabajan de manos, p a r a que no se last i -
m e n los dedos. Difjitala coriaecum. \\ Germ Ani l lo . |j ant. 
nF.n.U.. 
* D E D I L L O , TO. m . d. de d e d o . CU JCOAr d e d e d i l l o , fr. 
Usar di!cierta treta p a r a h u r l a r e n el peso.] I I s a b r r u n a c o s a a i , 
d e d i l l o , fr. Saberla, conocerla perfeelamcnte. Apprimc caliere. 
* T DEDO. m . Una de las c i n c o partes prolongadas en que 
terminan la mano y el p i ó del hombre , y de algunos animales. 
Digitus. II En tas medidas u n a de las cuarcnla y ocho partes en 
que se divido l a v a r a castellana. Digitus, digitalis mensura. j | 
Cual ímiera p o r c i ó n m u y p e q u e ñ a . Par t icula , p o r t h minima. 
[I Medida p a r a l l e v a r con cuenta ta m e d i a ó calceta : diez, nudi-
llos componen c a d a dedo. Rexiatm de cas, mensura mulieribus 
in t i b i ' d i u m opere m i t a ta. • ] a n t . Rama de á r b o l ] | | — a n u l a r 
[ó i > e l a n i l l o ] . E¡ cuarto de la mano, m e n o r que ei de en n i o 
ilio y mayor que los oíros 1reí : se l l amó a s í , por ser en el que 
se p o n i a n los a n i l l e s , y a u n boy los ponen en é l l o s prelados. 
Dii)itits medicus, annularis. || — a u r i c l ' l a b . nuno m e ñ i q u e . ||— 
r a i i n i M . í l D E IiN MíiDIO. niíDO D E L CORAZON. || — D B J , CORAZON. 
El tercero de la mano, que es el m a s largo de los cinco. Ditjitus 
medíus , infamis. || — c o n n o . d e o o p u i . ü a r . || — í s b i c b . E! se-
gundo de la m a n o , que regularmente s i r v e p a r a seña lar alguna 
c o s a , e x t e n d i é n d o l o b á e i a la p a r l e que se quiere indicar, de lo 
(íiie l omó el nombre. lude.x digi tus. ¡I — m é d i c o , d e d o a n u l a r . 
Ií — m k ñ i q u b . E l q i i i n h i y m á s p e q u e ñ o de la mano. Diyiitts 
íiiinimus. ¡ I p u l g a r . E l p r imero y mas gordo de la mano y 
del pii5. Pol lex. \\ — s v i X D A n o n ó m o s t r a d o r , p i í d o í n d i c r . I! 
a i . í . v i i f , i . n i ' i io . I r . fam. Levantarle en scíiat de d a r la palabra 
6 asegurar el cumpl imiento de a l g u n a cosa. En los juramentos 
de los criados de la casa real es una de las ceremonias levantar 
el o r n o í n d i c e y el de en medio; lo que viene de antiguo según 
dice Covur rúb ias . Fidem dare ; jure jurando sese obsiringere.-
C [I a p k h c e i í i r d e l d e d o . fr. ant. Avisar haciendo alguna seña 
con la mano . ] || a t a r f i i ; * s u d e d o . fr. fam. Saber tomar las 
precauciones convenientes p a r a sus interesca ó benctlcío, ase-
gurai-se en cualquier negocio. Rebus suis perqttüm p rov idè con-
siilerc. || á t a t e l a a l DEOo. loe. fam. ipie se usa p a r a burlarse 
del que tiene a l g u n a esperanza s i n fundamento. Sibiutet ka-
beat. | [ c h u p a r s e l o s d e d o s , fr. fam. que denota el gusto con 
que se c o m e , se dice, se hace ú oye, a l g u n a cosa. Alicujus rei 
niagitA delectalione afíici. || c o n t a r p o r l o s d e d o s , fr. Hacer 
una cuenta s e ñ a l a n d o la n u m e r a c i ó n p o r los dedos, ftigiiis nu-
merare, computare. || d a r e l d e d o d e l a m a n o . fr. V. d a r 
A L G O BUENO. || DEItRIRAR C O N L ' N DEDO Á A L G U N O , fj'. COU que 
se suele ponderar l a fuer / a de a lg im sugelo ó la debilidad de 
o iro . Dig i to aliqnem ilejicere, prosternere. \\ d o s d e d o s d i í l 
o í d o . expr. m e t . c o n que se explica la claridad y eficacia con 
que u n o le dice á o l ro su scnl i r y (/neja. )» aurem dicere. \\ h l 
d k d o d e m o s . E i poder y omnipotencia d i v i n a , inaui íes tada en 
a l g ú n suceso extraordinario. Digi tus Dei. ¡ ] e n d e r e c h o d k s u 
d e d o . m o d . adv. V. d e i i u c i i o . |j e s t a r nos d e d o s d b h a c e r ó 
DEcm a l g u n a c o s a . fr. c o n que se da á entender que alguna 
persona es tá casi resuelta á h a c e r ó d e c i r algo. Parúm abesse. \\ 
g a n a r Á d e d o s , fr . con que se da á en tender el trabajo y la d i -
ficultad q u e cuesta el conseguir a l g u n a cosa, y lambien lo m u -
cho que so tarda en adqu i r i r l a , aun trabajando siempre. Mgr'e 
netjotinm conf ícere . \\ l o s d e d o s d e l a m a n o n o s o n i g d a l f s 
fr. c o n (¡ue se da á en l ender que h a y ctiferencia en los estados y 
pci-souas. y e q u è pares d i g i t i , uequb homines sunt. \\ m a m a b s h 
e l d e d o . f r . i r ó n . que se dice d e l q u e se hace el simple, y ma-
ní Aesta que no comprende l o q u e no q u i e r e ; y n o s i a m a r s e k l 
d e d o se dice d e l que es despierto, y no se deja e n g a ñ a r . Stulti-
Ham ¿ m u l l i r é , s lu l ium aijcrc, | l s i R m n Á i)i?ftos. Tr. Bcconoccr, 
rxaminar alguna cosa. ó i i !«un terreno 6 pueblo con mucha me-
miftoncia y ( l is t incioil . Reyioiieni seu rem al iqi tam itccitratis-
simè perpctidere. \\ m e t e r k l o k i h j e s i . a nocA. i r . can que so 
asegura que alguna persona no es Inula t o m o í c tiresumia. 
puem credit fíaumn OEdipits est. |j .iiETi;r( l o s d i í d o s . fr. n i e l . 
I n q u i r i r con sauaciiiad y destreza lo (¡ue otro ?;ibe, y liarer que 
lo «nen ie sin advertir la astucia con que se le premunía . Secre-
tiores a t i imi sensus çal l i t le extorqnere. \\ HETKr i . o s i i e i i o s p o r 
i . o s o j o s . i'r. met. Pielender que almino rrea lo coi iUario de lo 
«lile salie con ctírteza. Tencbrns luci offmdcrc. \\ j i o n n K R S E i.os 
u e d o s . fr. met. Encolerizarse, irri tarse por no poder tomar 
venganza ó satisfacción de a lg im agravio. Furcre , furore cor-
r i p i , veheincntcr irascí , ] | p o n k o á ¿ n o j . o s c i s c o ni:oos e s i . a 
c a r a , fr, fam. Darle una bofetadn. Alapam i m j ñ n q c r c alku't . I I 
P O S E K RIFií I.OS D B B O S EN R l , I N S T K V M I - > T O . [V. IIM't. TOCai'lt! 
ron d e s t i l a y IiabiJidad. Fides sc i iè pulstne. \\ s i í ñ a i . a r á a i . -
fitNO c o n e l niíno. fr. Notar á alguna persona por ;ilguna eir-
ctinstuneia ú m o ü v o particular, leíase muy eomunmenle en 
maia parle. Diglio atiqucin inonstrare. |] si n e l d i í d o m a l o . Ir. 
íani . con que se da ú enlendr'r que ŝ  Alíele achaear á a lLíuuo 
ludo to malo que acontece. Cnmiiu i ouu/in i>t i t l i ' / i te i / i u n t i l , 
cot i j ic i . | ¡ t e m í u m a l o s i h í d o s PAiiA ORi; v m s t a . fr. Iam, ron 
<]uc su da á enlender que alguna persona no es á propós i to pa-
ra el dest ino, á que quiere dedkarse ó en que está empleada. 
•Vimi'ri nilhit]i íenào ¡uninn (i/ i tum r.tse. I I i r s i í i s srs fuvr.o d f . -
« o s v . n i . a m a s » , i r . iiset. v l .un. Ii;iv ã ciitcinler ú o l ro que no 
Pe l i ' ci-di' t u valor ó liiería's. .Sfijné l i r l i u v , ñ e q u e vir ibus a l i -
cui cederé.. 
t D l i D O L A l l . a. anl . Pelear, darse «olpes. 
* l>i;i)r<;illO\. f. n e n i V A C i i o . lícdiieiio. II D e ã c n o u t o , rebíija 
d c a í g i i u a fanl idad. í í h / k í í i c , .siiliduelio. j¡ 'Jiís. J,a p rogres ión 
natural de, seis voces ipie suhen por este ónlefi u t [_(> n o ] , r ü , 
. h i . f a , s o l , l a , y tiajun eoulrapueslas i . a , s o l , f a , m . h e , u t 
Cb i i " ] • l iá inase así porijue conduce las voces de sonido grave 
en agudo y en sobreagudo, y de sobreagudo en agudo y grave. 
l ' r óg rcs i io uitisiea. 
•}• DlíDI.'CIISl.lí. adj. Lo que se purde dedneir ó in fe r i r . 
U K D U C I J W r i i . p, ¡i. de o e i i u c i i i . E l que deduce. 
DEDUCIR, a. I n l r r i r . sacar ]a conscciicneia de una cosa nor 
olra, como del mal co lor del roslro su n i ; n u c í ; que el Itotnnre 
no r s l ívsano . CoJij irert , co l l i i ic re . \\ J\ebai:ii', desconlar alguna 
pai'lida de una cantidad. Deducere, subducere. \\ for. Alefiar, 
pi'esonlnr las partes sus defensas ó dcrcclios. E x j u r e agere, 
jus situm legibus firmare. 
DEDUIt. a(U'. n i . anl . n i f i c c i . t o s a m e n t e . Vix, a c t j r i : 
t l i K D l ' H O . udv, n i . ant, l .o misino que D E n r n . 
i DEECUAIt. a. anl . Descebar, repeler. 
DEESA, f. ant, d i o s a . 
t DEEKMO, MA. adj. ant. D Í - . o n i o . 
t ÜEFACER. a. ant. d e s h a c e r . 
DEFÁCII-E. adv. n i . ant. f á c i i . m e n t r . 
DEFACTO, adv. m . d r h e c h o . 
DEFALCAR, a. míSf .w.f iAR. 
f DEFAI.FSCEIt. n. ant. B K s r A i . i . E C E n . 
DEFALICIDO, DA. adj. ant. f a l t o . 
DEFALUÍCUIIENTO. m. ant. d i ; s f a i . l e c í m i e n t o . || f a l t a . 
f D E F A L L I C I D O , DA. adj. ant. d e s f a l l l c i d o . |j ant. Falto, 
nw'esi íado. 
DEFAMAD, a. anl . i n f a m a r . 
f DEFAMIDO, DA. ndj. ant. h a m b r i e n t o . 
f DEFECACION, f. Qidm. La d e p u r a c i ó n que adquieren los 
l íquidos ¡Hii' irse posando sus liceos en el fondo. 
DEFECADO, DA. adj. ant. L i m p i o , depurado. Defaecatus. 
DRV'ECCION. f. El acto de separarse un ind iv iduo de la can-
i l ó de, la parcialidad á que perlcuccia. |] Sub levac ión , Icvanta-
aiicnto, con ju rac ión . Defccüo, rebell io. 
DEFECT IDLE. adj. 1 .0 que puede fallar. Üeficere potetis. 
DF.FECTf LI.O. ni d. de d b p k c t o . 
* DEFECTIVO, VA adj. Lo que tiene algmi dofeelo h falla. 
fíefecliviis, imperfecta . [ [ | v e r b o O F F E c r n o . Gram. V. y e r b o , ] 
* DEFECTO, m. Imperfecc ión , falla nalural ó mora l . Defcc-
titx, v i t i u m . II p i . (rupr. Los pliegos sotirantesqne j-esnllan [des-
pues de alzada Ja impres ión de ima obra. Si tpr ínutse la que ,?¡-
';nc.] de la mano perdida que se celia de mas en cada jornada, 
[« ( r aque salga compli-lo el n ú m e r o de ejemolares que se baii 
mandado t i i ãr . Apud ujpographos fol ia residua post completa 
l ibrontm volumina. 
DEFECTUOSA MENTE, adv. m . Con defeclo. hnpcrfcc lb , f i -
nos i ' . 
i DEFECTUOSÍSIMA MENTE, adv. m. sup. de d e f b c t c o s a -
j i e n t e . 
-r DEFECTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de d e f e c t u o s o , 
DEFF.OUOSO, SA. atlj. Lo que. csíá i m p e r f e c í o , fallo, ¡m-
pcrfcclus; mancus. 
-t DEFECHO, CHA. p. p. i i t . de d b p a c e k . n E s i i E c i i o . 
DEFE31í? íAD0, DA. adj. ant. a f e m i n a d o . 
DEFENDF-DRHO, l t \ . adj. an l . Lo que se puede defender. 
¡ ' •aesidio tutus, muniius. 
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¡i1 DEFENDEDOR, n i . [ a n l . ^ d e f e n s o r . || a n ( . a d o u a d o . 
t DEFENDEMlENTO. m . ant. d e f e n s a . 
* DIíFF.NDEIt. a. Amparar , l ibrar , proteger ft alguno. Defen-
d e r é . II Mantener, conservar, sostener alguna cosa contra el dic-
t ímicu 6 gusto de, alguno. T n e n , defenderé . [\ Vedar, p roh ib i r , 
r l i s ta aceprion es v a anticuada en muelios casos.] Vetare, p ro -
hiben;. II Eiiibarazar, obstare. || Abogar, alegar en favor de 
otro. Oro aliipio dicere, causam agere. \\ — a c t o ó c o n c l u s i o -
n e s , f r . V. A C T O . 
DEFENDIBLE, adj. n f . F K X S A W . K . 
DEFENDIENTE, p. a. an l . de d e f e n d e r . E l que deilende. 
fíe fendem. 
DEFENDIMIENTO. n i . a n l . La acción y efecto (Ic defender ó 
defendei se. Defensio. 
i- DEFENDOft, HA. m . y f. anl. n u r i í s s o n , r a . 
* DEFENECER, a. p . Av. Dar el f iniquito á una cnenla. i t n -
t ionem accepli et e.rpetisi finite. an l . f e n k c e r . ] 
DEFENECIMIENTO. m . p . Ar. Ajuste ó i i n iqu i to de cuentas. 
Accepli ra t io . 
DEFENSA, f. La a r c i ó n de defender ó defenderse. Defcm'w. || 
A r m a , í n s l r u m c i d o 6 tosa con Que uno se resisle ó delicnde de 
a lgún riesgo. Nunimcn, numhnentum. ¡| A m p a r o , p r o t e c c i ó n , 
socorro. Vraesidhtm. \\Cualquiera obra de fortilicacion que s i r -
ve pani drlender alguna piaza, campamento etc. Usase comun-
menle en plural . I'l f i cs i i i tmi i , vn tmmen i im \\ p\ . A'rfiii. I'eday.oa 
de cables viejos, que euclgan de las bandas basta el agua, y sir-
v e t r p a r a q u e nose mai t ra le la embarencion, cuando liega la 
laueba á su bordo. Rudentium obsoletorum frusta è laleribus 
navis pendentia. 
DEFENSA RLE. adj. L o que se puedu defender. Praesidio fir-
mns, muniius. 
DEFENSAR, a. an l . d e f e n d e r . 
DEFENSATRIZ. f. ant. d e f u n s o b a 
DEFENSIBLE, adj. ant. d f f f . n s a b l r . 
DEFENSION, f. ant. Defensa, descargo. 1) ant. Defensa, a m -
paro, protección. Praesid'mm. || ant. P r o h i b i c i ó n , estorbo ó i m -
pedimento. Prohibi l io , obs laadum. 
DEFENSIVA, f. La siluaeioti ó esludo del que solo Irala de 
de rende r í c . || e s t a u A l a d e f h n s i v a , ó ^ o n e u s i ; i l a d e f e n -
s i v a , fr. Ponerse en oslado de defenderse, sin querer atonielcr 
ni o í e i id r r al enemigo. Uefcnsioiñ tantiirn internum esse. 
DEFENSIVO, VA. adj. Lo que sirve para ílefendei' , reparar ó 
resguardar. Tuendo apius. \\ — n i . Defensa, reparo, [ i reservaü-
vo, resguardo, l ' rae.ildimn, te'imen. J | pl . I ' aúos empanados e u 
i i lgnn l iquido, ipie se a])lieaii á las parles enlennas del r.nerpo. 
I . i t i t eo l i p l i r a i i liquoreqite imbul i acijrorum membris fovenais. 
DEFENSOR, RA. n i . y I'. E l (pie deliende ó protege. Defensor, 
protector. j | — m, for. La persona que nombra el jíie/. para de-
fender los bienes de un connirso, a tin de que dcücnda ü loa 
aiiseiiU'S Of/cíiso», j x i l m u u s . 
DEI 'ENSORÍA. f. for. ] i l m i n i i l e r i o ó ejercicio del defensor. 
Pa t ron i , tuior is wuuus. 
DEFENSORIO, m. Maniflcslo, escrito apo logé t ico en defensa 
ó sat isfacción dealguna [icrsoua ó de otra cosa. Líber u p ó l o -
g elicit s. 
* DEFEIiJÍNCIA. f. Adliesion al d i c l á m e n (> proceder ajeno 
por respeto ó por excesiva mode rac ión . [ [j ant. d i f e b e n c i a . ] 
I ) UFE l i l i NTE. adj. F l (¡no defiere al d ie lárnen ajeno, sin que-
rer sostener el suyo. Assentiens a l t c r i , pos t l iabi td p r o p r i â sen-
ic t / t i á . 
T DEFERIR, a. Comunicar, (lar parte de Ja ju r i sd icc ión ó po-
der. Defer: e. || n. Convenir con el d i c l á m e n de otro, adherirso 
á í | . Alieni irsseiitiri. 
DEFESA, f. ant. n E i i r s í . 
t DEFESADO, DA. adj. an l . v k h a d o . 
DEFESAR. a. ant. Adelicsar 6 acotar. 
* DEFESO, SA. adj. C p. p. i i t . de d e f e n d e r . || an l . d e f e n -
d i d o . ] y an l . Vedado ó p roh ib ido . 
DEFIANZA. f. ant. d e s c o n f i a s z a . 
DlíFIAR. n. ant. p e s c o s f i a r . 
DEFICIENCIA, f. ant. E l defecto ó imperfección de alguna 
cosa. Defeelns, inipcrfectio. 
t DEFICIENTE, adj. Derecluoso, fallo, incompleto. 
DEFICIT, n i . Yo/, piivaine.itlc latina. V.n el e.omerfio sijJiiifica 
el desciibierlo (|ue n s u l l a comparando el baber ó caudal exis-
tente con el fondo capital puesto en la empresa; y en la admi-
n i s t rac ión publica la parle ([ue talla para llenar'las cargas del 
estado, reunidas loda^ las sumas destinadas á cubrirlas. 
DEl ' IDACÍON. f. auf. f e m . h a w . 
fDEFIENDEMENTO. m . ant. J.o mismo que d e f e n d í M I E N T O , 
t DEFINIRLE, adj. l.o que es capaz de definición. 
DEFINICION, f. E x p o s i c i ó n clara, exacta v precisa de la naó 
luraleza de alguna cosa. t)e/iiiitiô, expl icat io . | | La decísfon -
t letermiii i icion de alguna duda, pleito 6 conl icní la por autor i -
d.id l eg í t ima ; y así se l laman d r f i k i c i o s k s Jas rosofuciones ó 
delerminaciones de los concilios y de los papas. Uecisio, decre-
turn. II ni . E n las ó rdenes mil i larcs , excepto la de Santiago, el 
conjunto de eslalutos y ordenanzas que sirven para au gobier-
no. Stait t ta. 
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DEFINIDOn. m. E l quo deflnr 6 (letermiri.i aittuna cosa. Di/-
^Jíiíor. 11 Kn íilgun.'is órdenes i - c I í k í o s í i s cada uno de los religio-
sos, que con d ]>]-clado principal forman una oppecic dtí fOiisc-
jn, llamado h u f i m t o h i o , parji el í í o ' ' ' ' - " ^ de la rdí','ioii, y 
resolver los rasos mas graves. Hay nuFisinon g e n un a l y VKO-
v i s n u i , ; general rl ijiic concur re con el ¡Jeneml p;ira el !;o-
biç run <lc loil.-r l.i úc(h*ti; y tnuvinci.'d el í j h c tolo .-i-iislc en nuil 
provhieia. Otdinix mnnachuUs prarfcclus « r o u s i l ú s . 
DEFINIR, a. lüxpouer con claridad, exarlilud y precision la 
naluraleza de alguna co>¡t. F.xplmtnre. |) Deeiiür. delenniuar, 
resolver alguna cosa dudosa. Deritlere, stniitere. || l ' h i t . Con-
cluir alquila obra Iraliajamlo con perfección (odas sus parles, 
auníiiic sean de \ M minos principutes. Absolvere, adairntsAim 
perf í rerc . 
Dl íHSITIVASTEME, adt*. m. Decisiramcnle, rcsoíul ivã-
mente. ¡)i:flnU>. 
* DlíFINITIVO, VA. adj. I.o ano decide, resuelve 6 concluye 
últtmámenle ultima cosa. Es muv usado en lo forense, y se apli-
ca á la sentencia comprende é] lodo del pleito, fqne se llama 
lamtiien suslaiilivHilamenle o h f i m t i v a ] . Vhiem rei imponen^. 
Olíi'lMTOIlU). m. F.l cuerpo que con el «eueral ú provincial 
(le alüiina ónli'n componen lo* religiosos deliiiiilores genérale* 
i} provinciates, v (a jimia (i coiisímr.-iwuii '(«e ceietuMi». O/yiiiii.t 
vi ' i i a r l u i l u x r i i i i t t i i . II La pieza destinada para las juntas de los 
deilnidores. l i j r c l r a . 
i DF.FIRMIÍS. a<lv. m. anl. p i r m ü m i i s t i ! . 
D R F L A O U K C I M I K M O . in. aid. ESFt.AQtECuiinriTO. 
+ DMl'I-OJADO. DA. adj. anl. n.ojo. 
DiíFf.UJÜ. in. aid. Fluxion copiosa ó abundante. F/i/.rii?, pro-
fluvitim. 
Di;i''()HI. a. airl. k i i t a r . Vitare. 
f)tíFO.\nf).V.\R. a. aid. d k s f o . v h a h . 
t DíiFOHA. ;:<\\: I. anl. mirm-fiA. 
IJliFOHMAlIKI.V. í. Alleraclon 6 descomposición de la f irma 
6 fiu'iira e\lei,¡or' ,\v, alguna co^i. Pcfnrmnlio, ilefoniiitíis. 
OIÍFOHMADOU. HA. m . y [. VA i\uc desli-ura. alca 6 descom-
pojie el c x I i t í o c ilc :ilu'iti!,'i cosa, lu-formtnis, focdnns. 
t [Hil'OR.HtDCIíA. r. aid. i i r f o i u u c i o . v . 
IJlíFORMAU. a. Di'sfiíJurar, afear, (leseoinponer lo proporción 
6 simelría de aL'iii¡a cosa. Dcfimutire, foednre. 
DKFORMATOHIO, RIA. adj. Lo que cansa deformidad. Dcfor-
míim, fncttfiHs. 
DliFOlt.lIF. adj Dnsfijurado, feo, imporfeclo, desproporcio-
nado, nefnymix. ut rpis . 
DIÍFÍÍRMKMENTI!. adv. m. Con deformidad. Dcforniiler. 
* DÍÍF()H.Min.\n. f. Fealdad, hnpcrlecdon en la lisura, fic-
fotmliast, tnrpimdo. \\ ntcS. Error grosero. Turpis error. ZW mel. 
Aclo reprensibli!.] 
Dlíl'RAUDACION. f. La acción y efecto de defraudar. Defratt-
datio. 
DKFRAUOADOR, HA. m. y f. E l (¡no defrauda. Fraudalor. 
DEFRAUDAR, a. Usurpar ,'i olro lo que le loca de dcrcelio. 
Fratitlnre. \\ Friíativii', It.'icer iníilil ( V dejar sin efcclo aljjmia co-
sa. F rux l rnr i || uiel, Turliai1, quilar, embara/.ar; como d k -
p h a u k a r la claridad del sol, el sueño, efe. ¡n te rc ipe re , p r a e r i -
pere. 
DEFUERA, adv. 1 . Exteriormente ó por la parte exterior. Fo-
r i s , exirinseritx. \\ ron d k f u k r a . mod. adv. d k I ' i : e « a . || p o r 
d u f l ' i í i i a i.K c a ü . fr. fam. con (jue se da íi eulender ipie una co-
fá no pcrjiidit'ji notalileincnle a alguno, ó que esle no siente dc-
jjjasiailo el i w r j u k i o que recibe. 
DEI'UIR a. aut. iiinn. 
DEFUNCION, f. ¡ i h ' k t i t h . y anl. Funeral, exequias. 
* [DEFUNCTO v ] DEFUNTO, m. ant. D i i a ' N T O . 
f DEFURTADAMIENTRE, adv. m. ant. Á i í s c o s d i d a s . 
* DEGANA, f, anl. Granja, casa decampo, heredad. Prae-
diii tn, rus, fnmUis. C | | ant. n r c a n i a . ] 
* DEGANERÜ. m . anl. c r a n j e h o , C por el ([ue cuida do una 
granja]. 
DEGANO. m. ant. Quintero ó administrador de liacicnda de 
campo, vulicns. 
+ DEGAÑA. f.ant. d i í c a n í a . 
* DEGASTAR. a. aut. d u v a s t a h . C!l ant. d e s g a s t a r . ] 
DEGENERACION, f. Descaecimienlo ó declinación de alguna 
rosa. Declumuo. \ \Meá. Alteración eonipleía de la eMnidura 
« e «na parle del cuerpo. Oepraoalin. 
* DEGEMÍRANTE. p. a. de. o k o k x e i i a b . Lo que dewnera. 
Deijeticrnm. l \ \ a r c o b h g k n e r a x t b . Arq . V. a d i n t e l i d o . ] 
DEGENERAR, n. Decaer, desdecir, deelinar, no corresponder 
*Y?{m}1 '>ís.íl.Ál.s,!.r'r.inií5r;í.,sllltlillV'> estado, negenerore. || niel. 
DEGLUCION, f. La acción y efeelo de deglutir ó tragar. De-
g l u i i o . 0 & 
DEGLUTIR, a. ant. Tragar, devorar. Derjlmire. 
DEGOLLACION', f. L a acción y efecto do degollar. J i i gu la t io . 
B E I 
D E G O L L A D E R O , m. La parle del cuello arrimada al gaznate, 
por donde se dcimclia al animal. J i i ' / i t l ' i in . (1 E l sitio destinado 
para decollar las reses. Locus pei-itclimi medi desiineiiii-t. Hani. 
El tablado ft cadalso que se liaee para deiíollar á un delincuen-
te. PI:<I¡HII reis eqnrsirts nrdinis ob r ' imhm j n g u l m d i s . \ \ E n ios 
corrales de comalias laclen íjiie dividia la platea íi lo anclio 
después de la nllinia lila de asientos, ilejamlo un e^pario vacío 
nara los que oslaban cu pié. I.ni us, sedes íhe tUra l i t l i i t t r i o i i i -
bus retnoiior. |l ant. t > i í í : o i . t , a e > i . ' u * . por el escote. || i.r.Kvjin a l 
i i k g o i . i . a i i ü r o . fr. niel, l'oner á alguno en gravísimo riesgo. In 
exiremuui per i ru lu in , discr imen, ciliqiieiu dure. 
DEGOLLADO, m. ant. DBCOi.LAnuRA por el escote. 
DEGOLLADOR, KA. m. y f. E l que degüella. Juriulnns. 
DEGOLLADURA, f. Herida que se bace en la ¡iai^aula ó ctio-
ílo. Vitlittts j t t q i t l ' i iu/ticitt i t i . |¡ E l escole ó s c í j í o que Itaccit los 
«asires en las <-ot¡llas, jubones y oíros vestidos de las iimjcre?. 
VcM's.quá col l i t i i i ambli ptaecisia. \\ Alban. E l hueco que que-
da enlre ladrillo y ladrillo, el cual se llena de mezcla ñ barro. 
I.merum j i t i i c i u r t i || F.sr. La parle mas delgada de los balaús-
Ircs y rejas i : l a lh ro i inu pars (jríicHitir. 
D E G O L L A M I E M O . m. ant. d í í O o m . a c . i o s . 
DEGOLLAR, a. Corlar la t-'ariianla de algún bombre ft 
nial. ¡ u q u l i i r e \\ Esi-olar ó sesear el cuello de las vesliduras. 
(iram vestis <¡iut r n ü i u n ambit prncridere. |] mel. Deslruir, ar-
ruinar, ¡ ' .venere, de'ere. \\ e s t a ^ t r s o s a . m i ¡ d e g ü k i . i . a . fr. fam. 
con que se pondera la pesadez ó dis'_'uslo que se sufre del Ira-
lo de al'-'uno. Mula tus nc. gravis hie linino es i . j | sÁOAMR UE 
a q i ' í v nür.UÍir.i.AiiR a m , i . reí. con que se da á enlender que 
iimclias veces por librarse del nial que se padece, se desea otro 
lienor. 
* T HEfiRAD tCION. f. E l aelo de degradar ó (learadarjt, 
F..raiictnratiii. |] Huinillacion ó haje/.a. (_IIui>dlHas.~]\\ pint . La 
diniinticiou que en virlnd de la perspccliva adenicre. mediante 
la ilislancia, cualipiiera de los cuerpos que en ella se linjien, dc-
cliuando de su juslo y nalural laniaño Diminntio. | ¡ — u e co-
t.on. Pint . La dcclinacioii ó moderación de Unía que en la pin-
lura se observa en Ins términos ipip se consideran mas ó nui-
nos remotos. Colnris temperntio. |] — mi i.rz. I ' í í í í . L a tcm-
pfauza de los claros en la pinhua en aquelJas cosas que cslárt 
mas <lislanlcs. I.itcis temprra t io . \\ — nnn. ó a c t u a i , i . a que se 
ejecuta con las soleinnidailes pi*eveiii<las por deivcliq ó cere-
monia inlrodueida. Deijradntin snle.mnis. \\ —viínnM.. La que 
su declara porjuc/. compeleiile sin llegar íi ejecutarse. F.xaaç-
torat ioi i is sentemin i t judice l a t a . 
DEGRADAR, a. Deponer á alguna persona de las dignitlades, 
honores, empleos v piiv i lefios ipie lioue. Degrodare, i/rniiu d i -
qni ln t i s i/cpe/lcre' f| c. Iliimiiíai-se ó alwliise á lo que no cor-
respondí'. Vilesccrc. 
DEGREDO, m. anl. d i í C r e t o . 
t DEGUASTAlt. a. anl. d k s g a s t a i i . |] anl. Drslruír, consumir. 
DEGÜELLA, f. anl. niíGou.ACios. |] ant. Cierta pena queso 
llevaba de los ganados que enlraban en cotos vedados, i tulcta, 
uiuh l a t i ó . 
DEGÜELLO, m. La acción de decollar. Jurjidatio. ¡J La pnrlc 
mas delgada del dardo, ó de olí a arma 6 inslrumcnlo semejan-
le. Te/i pars t e i u á o r , ex i l ia r . \\ m . f . v a r a i , nüGÜF.M.o Á A f . G U N O . 
f . l . H V A R A I . D F . ( ¡ O L t , . \ I ) E H O . |l T I U A U Al. D E G Ü E L L O , fl". fam. PrOCU-
rar con el mayor abinco perjudicar íi aliíuno ó perderle. ¿Ü-
qnem vexeire, pessnmdare.\\ t o c a r á d e g ü e l l o , ir. M i l . Darla 
señal de ataque. I'tiqnae siqmim dare 
t D E G U L , ni. Judía de Chile. 
+ DEGUNO. NA. adj. ant. n i n g u n o 
DEGUSTACION, f. ant. P r u f . d a . 
DEí lENDER. a. aut. iii'.NOrit. 
D E II E N DI MIENTO, m. ant. iifiNtiiíiiENTO. 
* D E H E S A , f. Parte 6 porción de tierra acolada, deatinadi 
regularmente para pasto de jifinados. Pascua. [ H;». Cal. E l ter-
reno arbolado y cercado. 1! — a itniTitADA. La que se forma de 
lermios baldios por vía de arbilrio, para ocurrir ¡i alguna ne-
ensidaü del eomim. |[ — b o v a i . . La que se deslina para paslO 
del ganado vacuno de labor v del cerril. || - - c a h m c r r a . c o t o 
c m i m c k r o . I I — mi i ' O t r o s . La destinada al pasto de estos cuan-
do los separan á cierto tiempo de las madres. ¡| — nn p h o m o s . 
La que es del dominio ile los puehlo?. |] — d ü \ F G f ( S . La des-
línada á la cria do eahallos. ] || q t i k n á l o s t r e i > - t \ n o a s i í s a , 
n o cn i i i ' iURi b k i i k s a . ref. que advierte î ue el que rm Üene jui-
cio eiimplidos los treinta a ñ o s , con dilieullaú lo tendrá des-
pués pura adelantar sus ¡nfereses. 
D E H E S A R , a. Hacer dehesas de las licrras comunes. Agrum 
pasni is desi i i i t i rc . 
D E H E S E R O , ni. ant, E l guarda do la dehesa. Pasctiorum 
tus tus. 
DlíllORTAR. a. anl. Disuadir ó desaconsejar. Dehortar i , d¡s~ 
sin al ere. 
DEICIDA. m. Hállase aplicado á los que dieron la muerte ¡l 
Jesucrislo ó conlribuyeron á olla de alquil modo, c h r i s t i o t -
cisny. 
D E I C I D I O . m. F.l homicidio de Cristo nuestro bien, Dioay 
hombre verdadero. Cl i r i s i i occisio. 
* D E I D A D , f. E l ser divino ó esencia divina. DloinUat. \\ Nom-
bre que dieron los gentiles ú sua falsos dioses, y es muy usado 
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e n I r a l o s p o n t a s , fliyiiiiiní, i i ; i i n í ; ) ¡ . [ j j D e u n a m u j e r m u y h e r -
l u o s i i y p e r l e c l a s e t i k x l a n i b i o i i q u o c a u n a t i e í d a i ) . ] 
i D F . i t ' ü R O . a d j . m . F , | j í 1 ( : ! o i i u e í e ( l a a t m i i i a v e / , a l q u e l l e -
v a a D i o s e n l o j ' . i l i i u o í ) i í S i l c o i ' a z o ü . ' 
D E I F I C A C I O N f . T r r t s l ' o r i i m c i o i i q u e c a u s a e l p o t i o r d e l a g r a -
c i a e n e l ¡ i l n r a d e l j i i s l o , i m i J i i c l o i a u o u l ü o s , ) d e j á n d o l a t o m o 
O c í I í l m i I í i . nw'ni i t t i t i s fv i i iu i t i t i i i t i i i o . | i E i d i e l o s j ) ¡ ( j ; a i i o s l a a c -
c i ó n d e l i c i i i c a r ó p o u r r á l o s h ú r o c s y e m p u r u d o r e s e n e i n ú -
m e r o d o s u s í l i u s > e s . Apoilieosis. 
D F . U ' l C i S V . a . D ) \ i u i / , i i r a l m u i a c o s a p o r m e d i o d i ? l a p a r l í c i -
p a c i o n ú c l a g r a c i a . Hit i n i l - i t i * p t u i u i p e i i i fu ve ré . || E i t l r t ! l o s 
p a u l i n o s ¡ í o i k í ' ó r s c r i í i i i ' á s u s l i . S r o i s e n e l n ú m e r o d e s u s l a l -
8 u s i l i o s i s . itoiuincs in uini ter imi ilenriiin mlictM-ere, v t l s t i i b a c . 
D E Í F I C O , C A . a d j . Lu q u e p e r l e n e e e á D i o s . Ad Dúim pc>'ti-
neii,* 
t D E I F O R M E , a d j . E l q u e l l e g a á s e r v i v a i m á g e u d o D i o s e n 
l a I i e r r a . 
t D E Í P A R A . a d j . f . T i l i i l o e x c l u s i v o < l e l a V i r g e n s a n l í s i m a 
p o r h a l j c r p a r i d o á D i o s h e c h o h o m b r e . J J e i / j f l i v i . 
D E Í S . M O . m . E r r o r d u i o s q u e r e c o n o c e n ú u i c a m e i i l c á D i o s 
c o m o a u l u r u a l u i a l , y n i u y a i i l u r e v e l a c i ó n . Tlieisinus. 
DEISTA, a d j . F l q u e r . c o n o e c u n D i o s c o m o a u l o r ( l e b\ n a -
l n i ' i i l i 7 . a , p e i ' o s i n a i i m i l i r i v i e l a c i o u n i c u l l o e . \ l e r ¡ i o . U s a s e 
l i i i J i t i i c n c o m o s i i s l a i d ¡ \ o . The'tsia. 
P E . I . V . f . L a p i u l e q u e q u e d a y s o b r e s a l e e n t r e d o s m u e s c a s ó 
C O i ' h i i í n r i i s . f ' r o m i u e i i l i . i . 
* D E J A C I O N . I ' . i . a a c c i ó n y e f e c l o d e d e j a r . Dcinissio, ab(U~ 
ca t ín . H || E n l o f o r e n s e s e a p l i c a e s l a p a l a l m i l a c i í s i o n d e , 
l í i e n e s >\wi i i a c e e l d e u d o r c u e l c o n c u r s o ( ! e a c r e e d o r e s ; á l a 
R i í X i s s c u d e u n a s u a s i o n ó i i e r e u c i a ¡ á l a d i m i s i ó n q u c H c e n -
s a l a i i o h ; j c e d i : l a r o s a a c e n s u a d a á f a v o r d e l c e n s i i a l i s l a ; a l 
d e s i s t i . i i i f . s t o d e l a p o s e s i ó n d e u n a p r o p i e d a d , l u c h o p o r e l 
c p i t : s u v e i l e m a m l a d o e n j u i c i o m e d i a u l e a c c i ó n r e a l ; a l d k s a m -
i > A f t o d e \A p r e n d a ó h i p o l e e a m c d i a n l e e l e o l i r o d o l o q u e i m -
p o i ' l a r i ; m a s q u e l a d e u d a ; y a l a h a k d o n o q u e e l a s e g u r a d o h a -
c e a l a s e g u r a d o r ( l e l o s e l e e i o s q u e e r a n o b j e t o d e l s e g u r o , p a r a 
q u e l e i j y y u e l a s i m i a e í l i p u l a d a . ] 
P E J A D A , f . I l E J A C I O N . 
U í í J A D K Z f . P e r e z a , n e g l i i j o n e i a , a h a n d o n o d e s í m i s m o ó 
d e s u s c u s a s p r o p i a s Neyt ive i / l i t i , Ujiiuvui, Lunijuor. 
* D E J A D O , D A . a d j . q u e s e a p l i c a á l a p e r s o n a f l o j a y u e a l i -
p e i d e i p i o n o c u i d a d e s u e n m e n i e n c i a ó a s c o . Ae t j iu ja ix , re~ 
n u . v í k . s , iite.i s. I ) C a í d o d e . ' m i n i o p o r n u l . u u - i i l í a ó e n h T i n c i l a d . 
Animo i ibjci uix, timijiiens. [_\\ a n t . F u g i t i v o d e l a j u s l i e i a . ] | ] — 
D ) . i n d . D i j j o . l i n . i i . t i iñs. 
* D E J A D O R . n i . u n i . E ! q u e d e j a s u c e s i ó n . : V < ¿ £ o s c x & r r d i -
g i f t H . í O ' c / i / i í / i i C f í O -
I 1 E . I A M I F . M 0 . n i . n r J A C i o N . ¡ [ F l o j e i l a i l , d e s c u i d o . I ne iHn , 
i i jHi ivin , lU ' i i l i ' i en i i f i . \\ D i ' s c i c i ' i u i i e i i l i j d e f i u r / . a s ú l l o j c d a i l < l e 
¡ m i n i o . Hebilii.í-f, la i tyt ior . | j D e s a s i i n i e i i t o , i l u s a p e » o d o a l g u n a 
c o s a . Abiiicfítio. 
* T D R - U U . a . S o l t a r a l g u n a c o s a , r e l i r a r s e . ó a j i a r t a i ' ^ e d e 
e l l a . ftefíMf/iiw. I t O n i i l í ) ' ; y a ^ í s e d i r e : h k j ü d e h . ^ r v ó i l c ^ i r 
t a l c o s a . ¡ l inUle ie , p n i c i e n n i n e i e . | ¡ f . o u s o n l i r , p e r m i l i t ' , n o 
i n i l i e i l í r . Permitiere. \\ \ ' nh : ¡ \ ( i c a s i o i u i r ó | i i ' o i l u i - i r g a n a n c i a ; y 
n ^ i s e , d i r . c t a l u c l í o c í o m e o p j ó m i l d u c ¿ u l o s . Lucrum o / i c r i c . 
¡ I D K S . v M i ' A R A R . fíesererc, dei a t inqnce . \] E n c a r n a i , c n c o . i . e L i -
d a i " ; y a s í s e d i c e : d i í . i a i i u n a d e p e n d e n c i a a i c u i d a d o ( l e o l r o . 
Coini í i i l tc re , c o i i i n w n l n tt. || F . i l l a r , a u s e n t a r s e ; y s e i l i c c : 
l u e a l e u l i i r a ó e l a r d o r b t . i ó a l c n l e r m o . Ab'ne, ã r f n n r e . | ] D i s -
p o n e r ú o r d e n a r a l g u n a c o s a a l a u s e n l a r s e ú p a r i i r s c , p a r a ( ¡ u e 
s i r v a d e s p u é s , ó p a r a q u e o t r o l a s i r v a e n s u a u s e n c i a , het in-
(¡uere. I I C o m o v e t h o a u x i l i a r , u n i d o á a l g u i i u s p a c l i c i p i o s p a -
s i v o s , e . \ | i l i c a l a p r e v e n c i ó n h e c h a a l a u s e n l a r s e d e l o q u e e l 
p a r t i c i p i o s i g u i l i c a ; c o m o d i í j a r d i e l i o ó e s c r i t o . Keiinquere. \\ 
C o m o v c r t j o a i u i l i a r u n i d o á a l g u n o s i n f i n i t i v o s , e x p l i c a e l 
m o d o e s p e c i a l d e s u c e d e r ó c i n c n t a r s c l o q u e s i g n i f i c a e l u r b o 
c o n q u i e n s e u n e , y e n i ó n e e s s e u s a r e g u l a r m e n t e r o m o r e c í -
p i o e o ; c o m o d i í j a u s i ! q u e r e r , s e n l i r , b e b e r . I 'eniiHtere. j | C o n 
L C o i n o ^ i n l e r j e c c i n n e s a l g i i u a s v e c e s e x p r e s i ó n ( l o a m e n a z a ; 
c o m o , d é j a i . k q u e v e n g a . / u É . M i . o , q u e y a v e r á s . Sine, siuti.i. || 
N o i n q u i e t i t r , p e r l u r h a r n i m o l e s t a r ; y a s í s e d i c e : u k . p a . i i k e n 
p a í . nemucre. \\ N O . i i i n u n ; C v a s í d e c i m o s : n n j o p o r h e r e d e r o 
w n\\ s o l i r i m ^ . I n s í i n i f i c . || D a r a l g u n a c o s a ¡ i O i r o e l q u e s r a l í -
s e n l a , ó h a c e r l e g a d o d e e l l a e l q u e h a c e l e s l a m e n l o . Donare, 
íei iure || F i i l l a r a l c a r i ñ o v e s l i i n a c i o u d e a l g u n a p e r s o n a . Ab 
aiuore vet beneiuilemid tlcfirere | t C e s a r , n o p r o s e g u i r l o c i u -
p i a n d o . D ^ i s c c o m o r e c i p r o c o . Gessnre, drsi tiere. \\ a n l . i ' K n -
u o N a B . Condonare, remitiere. || r . D c s i a u i l a r s c d o s i m i s n i o , 
o l u d a r s u s c o u i c n i e m . i a s ó a s e o . Meyliyenu-r se ge rere, m i 
rtiruiH (tl/ju-erc. \\ K i i l i e g L i i w , l i a r s e ; i a l g u n a P . « s . i . iiv.i n f i r u i 
in l td ' iere ¡ I A l i a n d o . l a r s c , c a e r d e á n i m o p o r l l o j r d a d , a l i a l i -
n i i e i i í o d e á n i m o v \¡ervi.i\. L'Hii/ue.scvrc, riuiino tlcfirere. || 
A l K i m l o i i a r s e , e u l i c g a r s e ; V « m s e d i c e : i u í j v i i s h a l a i l i i l r i o d e 
I ; i I n i l u n a , d e l o s \ i e n l o s e l e . ' - t - permitiere. \\ l > n . U K Á k s c i h a s . 
I V . u n í . H u r l a r á a l g u n o . Decipeie, spe f r m i r a r i . \\ — Á os c-
h a s . I r . H . - a - e r ( p e ' u n o ( i n e d e s i n l o q u e s o ü c i l a . |] — a i - a u i e . 
f r . í J i n i t i i ' j u r t e d e u n d i s c u r s o p o r p a s a r á o i r o t u a s « c - n d e . 
Pnieterni i l tere . || — a t h i s . f r . n i e l , A d e l a n l a r s e , a v c i i l a j a i s e . 
Praevellere , ( in te i re , post se relinqiiere. \\ — c a e r . I r . a n l . 
a i i a k d o n a u . I f — c a e » a [ . g u s a r . o s A . I r . S o l l a c d e i ' e p e n l e l o q u e 
e c l e n i a a s i d o . Dim'mers. \\ — e n d l a a c o a l g u n a c o s a . f r . m e l . 
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O m i l i i l a , p a s a r l a e n s i l e n c i o . Prcetennit iere, omitiere. || — e n 
i i i . A N C o Á e r ¡ o I r . m e t . y t a i » . D e j a r l e s i n l o q u o p i e l e i i d i a ó 
C s p e r a l i a . Itevipcre, spent futiere \\ o e j a I í i . o c a e r . t r . [ a m . c o n 
q u e s e e x p l i c a J a f e l i c i d a d q u e l i e n e n a l í í t i n a s m u j e r e s e n s u s 
p a r i o s . I ' m i l e , sine tubure pttrere. || d e j a i i l o I ' a k a q u u s i s as. 
i r - c o n q u e s e e . \ ] d i c a q u e d ' h e m i r a i s u c o n d e s p r e c i o e l m a l 
p n i i e d e r i l u l i n i e i i m i l i í n e c r i L m í i i n i o l i l i g a i i o u e a . Homínein 
p r x v a c c i " , pctultintem dexpi.ere. ¡ | d k j a h ' m o l i d o , f r . H a b e r 
u d i u ' a d o e \ c i ' s ¡ \ a n i e i i l e á a l g u n o . Sininmpei'e deliUigali tm re-
linqiiere. | i U E f A R s E c a i ; h . I r . n i e l , y l a m . O ' d e r á l a f i u r / a d e 
l a c a l a m i d a d ó n u d r a t i e n i p n : a l k i j a r e n a l g ú n e i n n e ñ o 6 n r e -
U n s i o n p o r i ; ] s d i r i e u l l a d i s q u e s e e n c o e n i i a n . Diffteultati > el 
pe r iv idu cederé. | ] — — f r . í a m . I h i h l a n d o d < I s o l , c a l o r e t c . , e s 
u l n a r o l a s c o s a s raw í i u u ' h a e l i r a e i a . Vehemente) a i / en || r > B -
j \ u s ¡ ; D E i ' i i t . I r , S o l l L i r s e l e á a l g u n o e n l a e i u n e r s a c i o n a L ' u i i a e s -
p e c i e q u e n o l e c o i n e n i a m a n i t e s t a r . Temeré effutire, ¡ n c a n - n t i b 
í o i / i í i . I I — — I r . D e c i r a l g u n a c o s a c o i n i i a l d e s c u i d o , c o n e l l i a 
d i ; q u e s e s e p a S iuml. i t i i inei t r iñ r i imtre tn xpnryere || d k j a u s e 
i . i . K V A n o i í a i . g i ' > a c o s a . I r . D e p o n e r e l d i c i á m c n p r o p i o p o r 
s e g u i r e l a j e n o . Amore vel odio du r i , Citpi. \\ H f . j a i i s i : h o g a r . I r . 
D i l a l n r l a V o i i c i ' s i o » d e l o q u e s e p i d e , p a r a q u e , p a i e í c a m a y o r 
l a g r a c i a y s e l i a g a m a s e s l h n a h l e . Dij\u i d l e r exornr i . [ | d e j a r -
s i ; v e s c e r . I r l ' e d c r y c o n l o r m a r s e c o n e l d i c l á m e n d e o l r o , 
a m u p i e s e a c o n r e p u ^ u a n n a . Cede ré , nnnucre. || o u j a e s h W.ÍÍ. 
I r . D e s i ' i i h i i r s e , a p a r e c e r l o q u e c s l a b a u e u l l o n r c l i i a d o . Appu-
rere , paieseere. || h k . i a m i o u n a c o s a r o n o t r a . i r . flluilando 
d e c o n v e r s a c i ó n , v a r i a n d o s i n p r o p v ' s i l o d e s u g e t o ó m a l e i ' i a . 
'i'vmere semmtes mi-weiuio. \\ > o r u í a r s i í f . s s u . i . a b . f r . n i e l , y 
f a i n . ^ T o d e j a r s e d o m i n a r n i i | u m ; r e s t a r s u j e t o íi O t r o , l l o m i -
na tum nlterius respnere, l i a n a p n t i . | [ n o | ) E J a u v e í i i u : n i s e c o . 
I r m e t . D c s l r u i l l o l o d o s i n « . c e p e i o n a l g u n a . Omnia depasce-
i c, varare, eoiisuinere. 
D E J . A H I t l í T A D E R A . f . a t i l . . p e s j a r r e t a d e R A . 
D E J A H R I Í T A R . a . a u t . o e s j a h i i e t a n . 
D E J A T I V O , V A . a d j . a n l . P e r e z o s o , f l o j o y d e s m a y a d o , / ¡ / « n -
i ' H . v , pUjer, desidiostts. 
D E J E M I ' l . A R . a . a n t . D i s f a m a r , d c s t i o i i r a r . Dedecorare, tgi iO' 
tnin'ul alftvere. 
f D E J E i S J O . m a n l . c a t a r r o . 
t D E J I Í . I . O . n i . d . d e p e j o , p o r g t i s f o ó s a l m r . 
D E J O . n i . a n l , A n N E f i A c i o s II F i n d e a l g u n a c o s a , l é r m i n o ó 
p a r a d e r o d e e l l a , l-'inis. || A c e n t u a c i ó n p a r t i c u l a r d e l o s ( i n a l e s 
d e l a s p a l a h r a s c o n g r a c i a ó s i n r i l a ; l o q u e c o m u n m e i d e s u c o -
d e a t < p n - h a b l a u n a l e n g u a q u e n o e s l a s i n a n a l u i a l Acvcniits 
II D e j a n i i e i d o , l l o j c d a d . l i p t a i i o , languor . \\ E l g u s t o ó s a h o r 
q u e q u e d a d o l a c o m i d a 6 b e b i d a . Stipnr. \\ n i e l . E l p l a c e r ó d i s -
g u s l o i j u « q u e d a d e s p u é s d e a i - u n a a c c i ó n . Tue i lum a'.tt i j u u -
diimi eje (¡ndvis üctione- retiqumn. 
* D E J L t i A R . a - O ' " ! . ] Q u i t a r e l j u y o ó s u s t a n c i a á a l g u n a c o 
s a . Suceunt extrahere. 
D E L . c o n l r a c L e l a p r e p o s i c i ó n T m y e l a r l í c u l o e i . ; y a s i s e 
d i c e : l a l u i t u r a i e / . a d e i , l i o m h r e , e n l u g a r d e l a n a l u r a l e z a d e e i . 
h o i n h e e ; d k i . á í - ' i t i l a , p o r i > K e i . á g u i l a , e t c . 
D E L A C I O N , f . A c u s a c i ó n , d e n i m c i a c i o n . Dela l io , accusfilio.) 
D O L A D O , n i . a n t . D a m l i d o , f o n i j i d o . Grassator. 
t D E I . A I D A U . a . a n l . 1 . 0 m i s m o q u e d ê l a v a d a r . 
D E L A J A l t . a . u n í . C a n s a r ó l a l i g a r Pa i igu ie . 
D E L A N T . a d v . 1 . a n l . h e l a . n t e . 
D I C I . A M ' A I . . I I I . O E T A N T A L . 
+ D E 1 . A N T A R i n . a n t . n E V A N T A L . 
* D E L A N T E , a d v . I . Á n l e s f\ c o n p r e f e r e n c i a ña l u g a r . Anth 
I I a d v . t . A n t e s ó c o n p r e f e r e u c i a d e l i e m p o . P n V , . T . ( j a d v n i o d . 
A l a v i s t a , e n p r e s e n c i a ; c o m o , c u h r i r s e o k i . a s t e d e l r e y , d e c i r 
ó h a c e r a l g o h e i - a n t e d e l e s l i g o s , ( e n e r a l g u n a c o s a p e l a s t e 
C l l c o t j E R ó i . l n n a k Á a l c v . n o p o r i i ¡ ; l a k t b . f r . m c l . f a i n . T e -
n e r l e a s u v o h u i f a d , d o m i n a r l e . | í i . i . i ; v a r s i í a l g u n a c o s a p o r 
d e l a n t e , f r . A i T c b a l a r l a , s a c a r l a d e s o l u g a r . || i ' a s a r o k l a n t e . 
f j 1 . a n l . N o h a t e r r e p a r o ó a l i o e n a l g u n a c o s a . || p o n e r p e í a n -
t e . f r . m o l . O f r e c e r á l a i d e a , r e c o r d a r . [ I t i i a e r d e l a n t e . I r 
a n l . T r . K ü n t u k s e n t b . } 
D E L A i N T E A L T A R . m . a n t . f r o n t a l . 
D I Í L A M ' I Í I I A . f . L a p a r l e n u l e r i o r d e c u a l q u i e r a c o s a , c o m o 
l a i » K i . A N T i í t t . \ d e l a c u s a , d e l c o d i c , d e t a c a n i a v o t r a s i 'ors 
mii i ' . r ior , lunes.W E n l a s p l a x a s d e t o i o s y e n l a c a / u e l a d e l o s 
l e a l r o s l a p r i m e r a I d a d e a s i c n l o s . ¡'riiinix .tnbsellio- nm ordo in 
p Uihas speelamlts. ]\ VA c u a r l o d e l a n U i o d e u i e a e l u q v a , í . i I h m i 
o c a s a c a , i i d e l a s c a í d a s d e u n a c a p a ó b a s i i u t ñ a e l e . ' lesi is 
pars t in tennr . || F i t o N T u U A d e a l g u n a c i u d a d , v i l l a , l u g a r , c a s a 
o l i u c i l a . | ] E l c s ¡ i ; u - i o ó d i s t a n c i a c o n q u e u n o s e a d e l a u l a rtau-
t i c i i . i i a o l i o c u e l c a m i n o . l ' rae ipew'O, ame: es.\io.\\aM\ E n 
l a m i h c i a a n l i g u a v A N u i ' A i t r i i A . ü c o c e i i ó i o . m a r l a p e l a n t k -
I i a . i r . I a m . A \ c u ' a j a r s e á o l r o . l 'r^ernrre.re, prneire. 
* D E i . A M ' l í H O . R A . a d j . I . a , | u e e s t á ó v a i l d a n l e . Anterior, 
p roe i ins. I I — n t . E l c o c h e r o ( p i e g o b i e r n a l a s m u l a s d e l a n l c r a s . 
Aurtyn nnierior, praevius. [ | | c a k u a k i í e l a n t e r o . I r . n i e l , f a i n 
a i d . A I . / . A l l O L E V A N T A R n i . c o n o ] 
t D E L A N T I I E . a d v . [ . y 1 . a n l . D e l u n l e , a d c l a n l e . 
•1- D E L A N T R E R A . f . a n l . p e l a n t r r a p o r v a n g u a r d i a , 
t Ü E L A N T l l E H O , R A . a d j . a n t . d e l a n t e b o . 
P E L A S O L R È . m . E l q u i n t o s i g n o d e l a m í i s i c a , s o r . . 
352 D E L 
KELATABLIÍ. adj . I.o que es digno lie ser düla lado . Accusa-
iione digitus. 
DELATANTE, p . a. de delatar, E l que deiala. Deferens. 
* DELATAR, a. Rcvrlur á l;i autoridail ins d d i l o , designando 
H autor para nuo sra «isliííarlo, y sin slt p;irlu ilul ju ic io cl de-
Inlor, sino porst t voJuníatí. CLos anlife'tios lo usaron alguna vez 
como nuulro, diciendo ohlatab dc s í mifimo, por, ¿ sí mismo.J 
Acensare, numen dcfcri e. 
f DELAS, contrae, ant. de dp. bu-as. 
D l i L A T E . m. ant. salteador tie caminos. 
DELATOU, RA. m . Denunciador, acusador. Accusalor, index. 
t DELATOKIO, R I A . adj. ant. Se decia del canal que sirve de 
conductor. 
+DEL A V A D A R , a. ant. Maltratar, herir . || niel. ant. afrestar. 
tDF .LDA. f. an l . dbuda. 
t DELDOR, RA. m . y L anl. deudor, ha. 
* D E I , I i . m . hnpr . Cifra (¡ue el corrector pone al margen dc 
Jas prtidKis, para que el eoi«i>o¿ito)' í jot lc alguna palaltra, s í la -
ba o nota. ¿ E s voz Uitiihi (|iií; s igr i i f ic i u o m u . ] yo la quii typo-
graphus at iquid deierc iiioitetur. [| pi-cp. anl. Uf.t.. [ant . dki..] 
t DELECTAÜILlI íAD. f. anl. mutCTACias. 
DELECTA BLE. adj. ant. diíi.eitahi.k. 
DELECTA 1 I L E . H E Í N T E . adv. in . ¡mi . deleitahlementií. 
DELECTACION, f. dki.fite. || — íiohosa. La complacencia 
dcliljecaila cu ¡iljítm oljjeto ó pensamiento prohibido, s in á n i -
mo de ponerlo por obra, sino dulcniéndosc s i m p l e m e u í c en 
ello. Deleclalio nwrosa. 
DELECTAM1 E N I O. id. anl. oklkite. 
* DEf.EC.TAIt. a. Qanl.J i>Ei.nrrAH. [L'iáljase t a m b i é n cuino 
l u f í j n ' o r o j 
DKLCCTO. m . ant . Ón lcn , e l ecc ión , d i í ee rn i in i cu lo . Dclcc-
ítts, eteciio. 
i I ) ELECTOS O, SA. adj. ant. WJ.KITOSO. 
ÜliLEÜACIOiN. t. foi'. El acto ó eíeelo de dnlo-ar. Dclegaiio.\\ 
for. La facilitad eoiieciiida á aif íurio, para que ejerza j u r i sd i c -
ción cu nombro del que se la ti elegí), en los casos conlenidos en 
la ilele^acion, y según el órden y i'ontia prescrita cu olla. De-
lega l io . 
DELEGADO, m . I,a persona en {[i i icn se snstilnve alguna j u -
risdicción. I.etitnus. |] lor. El jucü qui; por comis ión dc otro que 
tiene jur isdicción on l innna , conoce de ias'iMiisiis gue se le co-
ineten, según la forma y ón leu contenido en la delesjaeion. ü e -
Icgaiiis. 
DELEüANTE. p. a. dc dei,fgar. E l quo delega. Delegans. 
DELEGAR, a. for. Susliluir ó dar á una persona [ « j u r i s d i c -
ción que alguno licnc por su dignidad ú otlcio, pura que baga 
bus veces. Delegare. \\ for. Dar l ácu l tad el que por su divinidad 
\\ oOcio tiene júvifidiccion ordinaria , para que olro la ejerza en 
su nombre en ios casos conlenidos en la delegación, y según c! 
ó rden y forma prescrita en ella. Delegare. 
t B E L E U A T O M O , R I A . adj. Lo que pertenece á la delega-
ción. II Lo que eslá contenido en la delegación. 
f DELEÍDO, DA. adj. anl . Flojo, laxo, del.ililado. 
* DELEITA D I L I DAD. f. Cant.] delectación. 
D E L E I T A I í I L Í S I j M O , MA. adj. snp. de deleitaule. Y t i ldé de-
l e d (¡bilis. 
DELEITADLE, adj. Lo que delcila á agrada. iteleciaOilis. 
DELE1TAIII.EMENTE, adv. in . deleiiosaíiiímií. || ant. Con 
tmiL-Iia delicia. 
DELEITACION, f, iiki.ectacion. 
* DELEITAMIENTO, n i . Caní.] deluctamiemo. 
DELEITANTE, p . a. de deleitar. E l que se deleita ó lo que 
deloila. Helecians. 
DELEITAR, a. A'-'rnd.ir, dar mucho gusto ò plncer. tísase 
l imb ien como rec íproco. Deleclare, dclectmi . 
DELEITE, n i . Di-licia, placer, susln. Delecl i i i io, v o l ú p i a s . \\ 
— sessl'ai.. El que se percibe por los senlidos. Votupms cor-
poris. 
DELEITOSAMENTE, adv. m . Con deleite. Voluptuosè. 
f D E L E I T O S í S I - M A i l 1 E N T E , adv. m . snp. dc deluitosasiente. 
DELEITOSÍSIMO, NIA. adj. sup. de uiíleitoso. Valde vo lup-
IMSUS. 
DELEITOSO, SA. adj. Lo que caQsa deleite. Delectans, oblec-
tans. 
* DELEJAH. a. n n l . nnsüNCiAr, ó dosah. £ || ant. alejar.] 
i DELENT. m . n n l Deleite, gozo, conlcnto. Acaso d e b e r á 
lect'se en ios munuscnlos dkleit. 
f DEI.ESAR. a. anl . Lo mismo que delüjar, 
f DELETAlt I .E . adj. ant. oelbitaw.r. 
f DELETACION. f. ant. deleitación. 
D E L E T É R E O , REA. adj. Med. Mort í fero , venenoso. 
DELETO, TA. adj . anl. Quitado 6 horrado. Deleius. 1 
* DELETREA DO, DA. adj. an l . I'ublieado ó divulgado. [11 
miciiu.o i)iílutrj:aiio. Ir. met. Hablar claro al que tiene dif lcul-
lad, ó fa linge, para entender alguna cosa.] 
DELETREADOl i , RA. m . y f. E l que deletrea. Syllabattm le -
gais . 
D E L 
DELETREAR, n . Pronunciar cada letra de por sf x juntar las 
consonantes con las vocales de cada silaba, para u n i r así Iodas 
las s í labas de una dicción. S i j l laba i im dicere. \\ met. Adivinar, 
i n í c rp re l a r lo oscuro y dilieulloso de cnlender. Ccnjectare. 
t DELETREO, rn. E l acto de deletrear. 
DEI.EZNAÍiLE. adj. Lo que se rompe , 6 lo que se desliza y 
resbala con mucha facilidad. L i ib i l i s , Utbricus, ¡ luxi ts . 
* DELEZNADERO, RA. adj. Cant.] deleznable. Ll |—hi . ant. 
REsnALAOiíRO, sitio resbaladizo.] 
DELEZNADIZO, ZA. adj. a n l . Resbaladizo, escurridizo, l u -
bricus. 
* DELEZNAMIENTO, n i . [ a n t . ] Deslizamiento, resbalamien-
to. Ditap.iio. 
DELEZNANTE, p. a. ant. dc delonar. E l que se resbala 6 
escurre, l abens . 
* DELEZNAR. n , ant. deslizah. [Se halla usado como recí-
proco.] 
DELE ICO, CA. adj. Lo que perlcnecc i Dél fos , ó al oráculo 
dc Apolo en llélfos. fíetphicus. 
* DE LIT N . n i . l'ez de mar como dc nueve pies de largo, ne-
gro por eucinii!, negruzco azulado por debajo, el hocico delga-
do y asíudo, la boca muy grande, los dientes cónicos y alesna-
dos, ios ojos pequeños y pestafiosos. Vive mucho tiempo fuera 
dei agua, y os el mas ligero dc lodos los cetáceos. Delphims. || 
Título que se daba al p r i m o g é n i t o del rey dc Francia. Cníio-
íiíiii regispr imaqemtus. \\ Una de las veinte y dos constelacio-
nes celestes del 'hemisferio boreal, uelphimts, gnaedam cons-
tettai io. [ I M r í . E l asa del ca í ion dc art i l ler ía que lenia en lo 
anticuo l ; i l isura de un dklfin.] 
+ DELKlNA. f. Nombre que se daba á la esposa del primogfi 
nito dei rey de Francia. 
DEILGACERO. RA. adj. ant. l i i : i . r .Aiiy. 
DELGADAMENTE, adv. m . nelicadamcule. Temi te r . |] mel. 
Aguda, inueniosa y discretamonte. Aciiír, subtili ter. 
DELGADEZ, f. Sutileza, delicadeza. Tenuilas, subtilitas. 
DEÍ-GADEZA. f. ant. delgadez. [} ant. niel. Agudeza, inge-
nio , sutileza. Inyen i i acumen. 
T DELGADILLO, LLA. adj. d. de delgaro. 
f DELGADÍSIMAMENTE. adv. n i . snp. de delgadamente. 
DELGADÍSIMO, MA. adj. sup. de delgado. Teienissimus. 
* DICLGADITO, TA. adj. d. de DEix.ino. 
* DELGADO, DA. adj. Delicado, su l i l . flaco. Tennis, exiiis. W 
l'oco, corlo, escaso. ÍF.>i esle xeni ido parece a n l . ] ¡ ' an t i s , par-
ens. II met- Ai- 'iido, su t i ! , i n í í cn ioso . Actilus, ingeniosus. || Se 
aplica al lerreno ó tierra endeble, de poca sustancia 0 jugo. 
Kxi i i s , mneer. || Hablando del agua l ; i que esfá purilicada y sin 
mezcla de partes e x t r a í a s que la engruesen, l 'urus, defaecatus. 
\\ — n i . Nát t í . La (¡gura angosta y curva que se da a las embar-
caciones desde la linea del agua hasta la quilla, en la direccioa 
dc proa á popa, para facil i tar la entrada y salida de las aguas, 
y que vendo por igual á reunirse en el t i m ó n , contribuye al 
buen g ò h i e n i o dc la misma nave. |] p ¡ . E n los cuadrúpedos se 
llaman así las parles inferiores del vientre hacia las ijadas; y 
en las canales ó reses niuerlas la falda i t i a . n \ hilar delgado. 
fr, mel. fain. Discurr i r con sutileza. || Tr. met. Ser miiui-
cioso 6 escrupuloso en lo que se hace ó dice. ¡1 — ' — f r . mei. 
Hacer a lgún cargo con r igor . | | Qri'.iiR,\n por i.o mas delcabo. 
fr. mol. que dcnola que siempre lleva lo peor el pobre y des-
va l ido . ] 
DELGAZAMIENTO, m . ant. adklga/amiento. 
DELGA ZAR* a. ant. adelgazar. 
1 DELI l íERAl iLE. adj. ant. Hecho con de l ibe rac ión . 
* DELIBERACION, i . QEl acto y efecto de deliberar."] Peso-
lueion, d e t e r m i n a c i ó n . Consi l ium. || Reflexion, premedilacioii, 
cons ide rac ión . Deliberalio, p r a e i n e d i í a l i o . Hant. La acción do 
librar á alguno. Liberare. 
DELIBERADAMENTE, adv. m . Con del iberación. Coiisidio, 
ex animo. 
DELIBERADOR, RA. m . y í. an l . udhrtador. 
» DELIHEUAMIENTO. m . [ E l acto y efecto de deliberar] 
anl . La acc ión y efecto de l i b ra r . I . ibcml 'w. 
DELIBERANTE, p. a. de delibhrar. EE que delibera. 
1" DELIRERAR. a. Determinar, resolver alguna cosa con pre-
med i t ac ión . Consilium capere, decernere. \\ ant. Librar de al-
gún peligro O servidumhrc. Liberare , cripere. \\ n. Discurrir, 
considerar, premeditar. Praemedi ior i , animo evclvere. 
DELIBERATIVO, V A . adj. Lo pei leiiecienle á deliberación. 
Deliberulivus. 
DELIUBACION. í. ant. libertad por rescate. 
DRUBRAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de librar. L i -
beralio. 
DELIDRAKZA. f. ant. Libertad, rescate. 
* DELIDUAR. a. ant. Deliberar, determinar. || anl . i.ibprtar 
o poner en libertad. [ | | ant. vencer. Itant. sentenciar. || anl. 
Razonar, hablar, y ant. Conchiir , acabar.] II ant. for. despa-
char. 
DELICADAMENTE, adv. m . Con delicadez. Del ica lè . í \ \ I n -
geniosa, sul i lmente.] 
DELICADEZ, f. Debilidad, flaqueza, faltado vigor ó robus-
íez. DebilUas. \\ mcí. Nimiedad, escrupuloaidad de ycnio que se 
ofpndií i) :iiler;i de pono. VasiuUim, mornsUnn. \\ Suavidad, dul-
itn'a, a u r a r t o ; y asf se dice .- cantó con ¡íran DRI ICAHKZ. Saavi-
ÍÍIJ. I! riojcilnil, condcscdiidMicia, indolencia. Setjuiiies. 
XfElACAfiEY.A. í. Suavidad, dulzura. Suav iws , ditlccda. \\ 
S L T I I . H / A . SiibiiUias, dej-ieriias. |] FIMIIÍA. Uloltuies, cft'emina-
Un. I) Snlilfza, aaudeza d e ílliienío. Ingcnti animen, suOlilil'is. 
II i n d . Miramicnlo, escrupuiosidad. Circuuiípectio, accumta 
coitsideratio. 
t Dia iCADÍSlMAMliNTE. adv. m. stip. de DFI . ICADAMRMK. 
UIÍI.ICAUÍSIMO, MA. adj. sup.de D E L I C A D O , /leíiií i í í .wtmus. 
* D K U C A D O , DA. adj. Suave, liando, liei no. D e í k a i m . mol-
l is , l a i n , ij Déliil, (luco, de ludo , unk'ni i i íü . K.rilis, iltrttilis. H 
Qui'l'i'adizo, fácil do delerioraise, COJIIO laso, t-dlor HHI.ICAHO. 
Fraqi l i s , f'igax l | Sabroso, tc^ i i lndw. siní-loso. í i . ' i i i - i i i n s , í«u~ 
Ins. jiiainilits. [ [ ¡ F i n o , e x q n i í i l o ; y en es te sentido decimos 
í íuslo nBi.iCAiio, c l i i í te t iEi . i f .Mio. || tli'^iiloi». mu; ivivda r u m c i i -
lea liustanlc bueno ] f| Dirícil, cXjiuestõ á coriliiucucias, como 
pimío UKMCAOO. niulcria I>F(.IC.AII\. íii/Jififii, inn ú'idtii. 1¡ ttie» 
paiccido, agraciado, como rostió UIM.ICAIK», l a c c i o i i i s nm . i cA-
IMS. Venitttus. 11 met. Sutil, anudo, m ^ e u i o r O . Subi l la , jict-í/ii-
cax. I! niel. Itescnlído, IViu-il cíi;enojarse <• lurbaríe. Faít idiosus, 
mnrasm. \[ AI. DKI.ICAUO poro MAI. Y v-tv.s ATA un. i c f . !|ii<: d;i 
á ütileiider ( ¡ u e el qtiti eslá acosluinbr.'ido ; i ¡Vliciiladi s, se aljaíc 
cotí cu a ludiera eonlniliciiipo, como a l fjue ?c íiacriiido siempre 
s a t í n , Fe l i a r e mas iin[iicsiui) la mas l i g e r a enfurmcdüd. 
n i í I . i r A n i ' H A . f. atit. n F U C A i i E / . 
DKI.ICA.MlIiN'fO. m. a n l . im.ic.\nv.r. por regalo ó delicia. 
* OKMCAA. f. ( ¡ u s l o , ilt-b'ÍU', recn-o. plaeer. [ Se usa mas d e 
o r d i n a r i o en el plural.] DelicUim, vo lúpias . 
DKi. ir . lAHSr. . r. anl. DIÍLEITABSK. 
IÍKI.ÍCIO. m. anl. Delicia, fliversion. 
DF.l . lClOSAílKMF,. yilv. in. (.'on delicia, placer, recreo, gus-
to, diversión. Delicate, valufituQ&è. 
i niíl.lCIOSÍSIMAMEiNTE. adv. ni. sup. de DHMCIOSAMKSTK. 
DlíLIC.lOSÍSIMO, MA, adj. sup. dcimi.icioso. Delicaússiimis, 
gralissirnits. 
* I1EI.1CIOSO, SA. ¡u \ i . Anifiiio, ap rnda l J l e , «USIDSO. JitatmUis, 
graltu. [ (| a n l . Ainit¡o de deleites, enlreíjado ¡i los placeres."] 
D K L K T O . m. ¡mi. B K U T O . 
DTÍLI NCüIíNTE. p. a. de DEí.mQUin. E l que delinque. Crimine 
oifsfj i r í i u , ilelinqnens. 
DEl.IiNKAtlON. f. La acción y eTecio de delinear, fídinealio. 
DEI.IMvADOlt , HA. m. y r, L a pei'sona que se ejercita en dc-
linear. delineator. 
DIÍI.IISHAlIfi.M'O ó «ELINEAMIKSTO. m. DKiiNiiAetoy. 
DIÍI.INKAK. a. Tiaznr los p e r f i l e s e v l m o i T * de enalipiier 
cuerpo, fíelinenre, l ineaviaim (lacere. || niel. Explicar con nic-
[ludoucia aliíima cosa, ¡tííiimi/is explicaret iletcribere, 
* PELINQtlI .HIENTO. nt. anl . Delito 6 c u l p a . £I)ctictw».J 
D B L I N Q U i n . n. í>iicl)ranlar albinia l e y ó mandato. Bvlhi-
quere. 
* DF.L1NTAR. a. ant. Ceder 6 traspasar. tCcilere.'i 
D E I . INTE HA It. a. ant. H K L I X T A K . 
DiíLIÑAR. a. anl. ALIÑAR. 
D E L I Q U I O , ni. Desmayo, dcàfallccimiculo. neüyimmi. 
* DELIRAMENTO. m.'Cant.] D E L I R I O . 
D R L I H A N T E . p. a. de HKI.IHAR. E l i p i e delira. Pcltruus. 
D E L I R A R , n. Ilesvariaf, perturliaise la raüon por iilu'iina e n -
fermedari. Delirare. \) mel. Di.eir d hacer d ¡ ¡ , p ; i r n t e s . üesi/ierc. 
D E L I R I O , nt. Desúrdcn. pcrturliaeion, deslemple de la ¡m;i-
(¡¡nación 6 fantasia, oritíinado dealuima enfermedad. Pelíriuni. 
i] met. Despropósito, disparate. Ineptiae. 
* D E L I T O , m. Culpa, crimen, rptebrantamicnlo de, a l í / u n a 
ley. Crimen, scehts. \\ — KOTO RIO. E l que se comete ;m le c) j u e z , 
cii presencia de lodo el pueblo, ó en otra form.-) que eonslc pú-
iilicamenle. Aperium, notarmn crimen. [ | | FURGANDO RI, IUÍI.I-
TO. mod. adv. anl. UN FR ACRA NTH.} 
DEI.ONGAn. a. ant. Alargar, prolongar. Diffcrre, pro'hacic 
f D E L O S , contrae, anl. de ni; IILLOS. 
* D E L T A , m. [f.3 Isla de (Ignea triangular, fominda r» la 
tlcsemlioniditra de muimos rios, [como en el Nilo,] y parecida 
al carácter griego de este nombre. 
t DELtJBHO. ni. poco us. TKMPI.O Ó ALTAR. Dclubmn. 
t D E L U D I R , a. ant. KKGAÑAR. 
t D E L U S I V A M E N T E , adv. m. ant. ENGASOSAIUENTK. 
D E L U S I V O , VA. adj. ant. KSCAÑOSO. Fal lax. 
i DF.LUSOH, RA. in. y f. ant. BNGASAOOH, RA. 
DELUSORIAMENTE, adv. m. Con engaño ó arlificio. fíoloib, 
3II M e l é , 
DELUSORIO, RIA. adj. BNGAÑOSO. 
* D E L L A , L L O . contrac, úc, las voces ort BI .I .A, » B E L L O . ¡| 
DKI.I.O eos nüLi.o. expr. Can[ D con que se explica que es pre-
ciso nieielar la dulzura con la severidad, sufrir ios males con 
los bienes, y usar de templanza on cuanto so hace. A lwrmi im, 
vlcisslw.il expr. fam. [ a n l . ] de que se usa [u saba] p a r a 
Bigniflear la mezcla de cosas opueslas cutre sí. Hisctix rebus in -
ia- se diverslx. [ |! on.i.o i D R L L O . loe. anl. De uno y de otro, 
de bueno y de nudo ] 
D E M 3 0 3 
t D E L L A ST. adv. 1. anl. IUÍLAKTE. 
+ D E L L I , contrae- anl. dems Í;L. 
t DEMAES. adv. ni. ant. HUMAS. 
* DEMAGOGIA, f. Ambición de dominar cu una facción popu-
l a r . Cí! Exaltación lAiijíerada en í a \ n r tie la libertad pública J 
* DEMAGÓGICO, CA. adj. [ Lo que es propio] de [ l a dema-
gogia ó i lül] tlnma^otfo. 
* DEMAGOGO, ni. Jefe, cabeza íi caudillo de una facción po-
p u l a r . [¡1 IU sostenedor viólenlo tie los inlereses públicos. ¡J E l 
que aparenta ser un caniprcn de los derecbos del nuchlo, para 
¡¿ninjearse su lienevolencia con al^im designio oculto.] 
t DEMAIS, adv. ni. aul. DUMAS 
* DEMANDA, f. Súpl ica , pet ic ión, solicitud. Ubellus sup-
ples , precatio. \\ l . i limosna que fe pido. p ; i i ' ; t ul^mia iiilesiii, 
imá^eu ti obra pia. Stipix pnxtitltitio, cviiipusMn. || La lablilla 
ó iutaycn con que se pide limnsiia. v tanilneu cl qui; piíle l i -
inostia para a l g u n a uliru pia. Tesseila ad siipem conquiren-
dtnii. [I L'IIP.ÜUNTA. tntci roíjritio \[ litisca de. uliiumi cosa, em-
presn ó iiite.nlo- l ininiòi l io , coiiquisiiio. J| Empeño ó deleusa. 
Usase eu varias teases, como, TOMAR I.A IU-UIANDA, SALIH ¿ I.A 
DRMASDA. [ [] Cot». Pedido de géneros que baee un comerciante 
á oiro.] [j tor. La acción que deduce en inicio el actor expre-
samlo su preleiiiion, su agravio ó derecbo. Dica, actio apiití j u -
dicem. \\ D E J I A M U S V RKSI-UI'STAS. Las al lereaeioncaó dispuUis 
que ocunen en alsíitn ¡istuito. Aliercuiiimes. || COJ'TKSTAH LA 
U E M A N I U . Ir. foi', l'ccseiliarse cu juicio para coulcsturla. I.Uam 
contesturi. [ | | I B I') NAVEGAR KN DIMIANDA DR es P U B R T O , 
COSTA ele. fr. Nául . Navegar en busca su v a . ] if SALIR A LA B B -
MASUA. fr. niel. Hacei* oposición fi alalino, o deiender ulf,'iiiia 
cosa. Causam vcl defemiottem sttscipere. [(1 TOJIAR L A DKIIAN-
DA, fl'. SALIR A LA IIKMAMIA ] 
DEiUANDABLE. adj. aid. Apelccible, d í s u o de ser buscado, 
t DEM A N DA D E HÍ A. f. ant. SIKSSAJB. 
DEMANDADEHO, «A. m. v í. La persona destinada para ha-
cer los mamlados de las monjas lucra del convenio. Famulus à 
ma nd at is u ioníothm. 
DRflIAM)AI)0. in. for. Aquel á quien se pide enjuicio alguna 
cosa. I'o.tiiiííiídi, uctioiie jitditiuli pelilus. 
* t DEMANDADOR, It.A. m. v f. E l que demanda 6 pido. Pe-
tltor, postnldior. \} — m. E l ijne pide limosna con alguna do-
manda. Zfflagitaits, slipem qnaerens. \\ for. E l que ileuiaudu ó 
pitie a l g u n a cosa en juicio, ¿ciiotiei/j iniendens, posiulciior. 
[|J an l . Kiicai-yado, legado, embajador.] 
t DEMA?¡I)A\C1A. f. ant. DK.UANIU. 
DEMAKDANTE. p. a. de DEMANIUR. E l que demanda. Pelem, 
roijatis. 
DlíMAND.VNZA. f. ant. Demanda, accio» 6 derecho. 
DEillANDAR. a. I'cdir, ro^ar. Petere, royare. || Apetecer, de-
sear, í.'fliiotpiüm'c. I) for. Oeilurir en juicio, 6 exponer el actor 
su acción ó dcreciio. Aclioitew iiiiendère. \ \anl. PRHGUNTAII. In-
icrrogat e. Inieiilui', iirrleiulcr, Canuri. ]] ant. l íuccr car-
yo di! ¡tlgima cosa. Alimt objieere, aliquem aryuere. 
!• IH'.MAMlDlllEUES. pers. ant. de nn.n ANDA ti. IIEJIAKDAIIES, 
* DF.^IAM.W,. adj. a n t . Lo que dimana ó se deriva de alguna 
COMI. [ í - í oct'f/icíij, emntiatis.'J 
DEMARCACION, f Scnalamirnlo de confines ó l ímites de. ¡d-
gmi rrino, provincia 6 terreno. Co¡i¡iniorum áeslijnutio. ||¡Víf;íf. 
E l ado de demarcar. Desiijtiatio. 
DEMARCADOR, HA. m. y f. E l que demarca. Designaicr. 
DEMARCAR, a Dclitiear, sefliilae tos l ímites t> confines de a l -
gún p a í s ó terreno. Confmia designare. \\ Ndui. Señalar por 
medio de (a brújula la dirección ó nimbo ¡\ que coi responde 
algún c a b o , islas, tierras, cosías ó velas ele- Designare, nolare. 
í DEMARIDAR a. ¡mi. Lo mismo que iipsiuniDAn 
* DE.HARRARSE. r. ant. Extraviarse 6 e s c a r r i a r B e [descar-
riarse]. Aberrate. 
* DEMAS, adv. m. ADII.MAS. J| adj. Junto con [Precedido de] 
los arl ículos LO, I.A, LOS, LAS. La olra, los oiros o los restantes. 
¡ ietiquus. II «STAR DIÍMAS [ú ron DEMÁS], f r . f a m . con qui! se cx-
plieu que ¡iljpma persona ¡> cosa es inúlil 6 superllna. Frustra 
esse. [I i'OR DEMAS, mod. adv. E n vano, i nú til men te. Frustrit. 
i DEMASES, m. p l . fam. Cosas abundantes ó en gran copia. 
DEMASÍA, f EXCESO Supriflniiax, i edundaiitia, \] Maidad, 
delito, anojo. /«.tii»i, facinus. || EN DEMASÍA, mod. adv. Dema-
siadamente, con exceso. VUrit modmn. 
DEMASIADAMENTE, ¡ulv. ID. Con demasía. Simis. 
DEM ASI ADÍSIMO, MA. adj. M i p . tic DK-UASIADO. Vulde ni-
mtiis, iimitnderatissimus. 
DEMASIADO, DA. adj. Excesivo, sobrado. Kíinins, niodum 
e x c e d á i s . \\ a i d . E l que IiablaO dice lo que siente con libertad. 
Anfin.T, ÍIISI>Í(?ÍÍ.!, ¡memperans . Hadv. m. DUIIASIADAÍUIÍNTB. 
* DEMEDIAR, a. ant, Partir, dividir en mílades alguna co-
sa. Diwiifiare. i)ant. Cumpl ir la mitad del liempo, edad á car-
r e r a que se ba tic vivir ó a n d a r , ¡limidiwn temporls fidimplere. 
II ¡inl. lísnr f) g.istiir a l g u n a cosa haciéndola p e r d e r la mitad de 
su v a l o r . Rei pretitim ejus tisn cnmutinitere. [ | | n. i.leg.'U' una 
cosa ¡i la milud tie su c a r r e r a ó duración.] 
f DEMENAR. a. ant. THATAH. 
DEMEKC1A. f. Locura, trastorno de la razón. Dementia, in -
sania. 
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DEMBNTAR. a. Hacer perder d ju ic io ú alumio- tsase mas 
cotnuiiinente como recíproco. Miqucm dementem r e â á e r e , m -
simire. 
DEMENTE, adj. E l que eslá loco ó liiHo ele ju ic io . Deniens, 
i m a mis. 
DEMKRÍTO. m . F í i l l adc m í r i l o . I n m w r i i u n i . || Acción por la 
cunl se <lestii(T(;ce. inâ i t j imm fiich¡/ts. 
-DKMEItr fORIO, HIA. adj. Lo que desmerece, indiynus , i m -
vi cr Hits. 
í DEMETIDO, DA. adj. ant. IIESJIESCRADO . Haul, DENOWADO. 
DEMIAS, f. p i . Germ. Medias, cuUas, 
líEMIIÍNTItA. aOv. t . ant. M I K M B A S . 
t DEMlENTl tE . adv. I . aul . JIIÍÍSTIUS. 
REMIÉNTRSiS. adv. t. an l . IÍSTLIK T A S T O . 
DEMIGAH. a. anl . DISIPARÓ BSI'AUCIR. 
DEMISION, f. S u m i s i ó n , alialimicnto. í)e¡iíÍs.íío (riii);)i. 
UEMITÍ» , a. aut. DIMITIR. 
DEMOCRACIA, f. Gobierno popular. Democratia, populare 
linperiiiin. 
* DEMÓCRATA, m . E l [jarlidario de la democracia. Cll REi'U-
B L I C A K O . ] 
•(• DEMOCRÁTICA MENTE, adv. m. Re m i modo democrá l i co . 
DEMOCRATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la democracia. 
¡ i c t i to i ru t in t s . 
i DEMOCRATISMO, m. E l sistema polí t ico cíe la democracia, 
f DEMODIIADO, DA. aitj. ant. Diferenciado, distinguido. 
* DUMOtKR. a. Deáiiacei', arrui i iar . ¡ U n i e r e , {¡emoliré. í ¡] 
poco IIX. BoniíAii.] 
DEMOLICION, f. La acción y efretn do demoler, a rnmia i ' ó 
destruir alquil edilicio, iiarcd etc. De mol i t i o , cversio. 
f DEMON, n i . anl.. DEMOMO. 
i DEJ iONM. f. jioco us. l a )»ci»br,'i del demonio. 
DEMONÍACO, CA. adj. I.o que se a l n b i i y c ó perteucee al de-
monio . Daemoniacu-i. j¡ KSDIÍMOM.\]>U. 
DEMOiSlAOO, DA. adj. ant. l íacsMosiAUO, ó c i t iuc es tá po-
seído de! demonio. 
DEMONIAL, adj. aut. DIABÓLICO, 
f DEMOMClIUCt íO. n i . capí-. IMali l i l lo feo y liorroroso. 
* DEMONIO, m. DIABI.O. fíaeinan. CU PONERSE ALGUNO HECHO 
UN DfiMOfiio. fr. fam. Monlar en cólera, i n itai-íd con exceso ] || 
KBVESTinSKLE A UNO lif. DEJIONIO Ó K L D I A B L O , l l ' . Itiet EllCOle-
r i iarse demasiadamente, irrilarse. I r á , furore cor r ip i . \] SER A L -
GUNO UN PF.ÍIQMO. fr. fam. con que. í,e da á enfender la deuta-
aiada perversidad, travesura ó habi l idad de alguno. Kimis ca l -
Utlutn, veteratorem esse. 
DEMONSTRABLE, adj. anl. DÜMOSTRADLK. 
DEMONSTRA CI ON. f. an l . DEMOSTRACIÓN. 
DEMONSTRADOR, RA. m. y f. anl . E l que demuestra. 
DEMOISSTIíAMIENTO, ni . ant. DEMOSTIIASUF.^TO. 
t D l i SI ONS T i l A N C1A. f. anl . DOIOSTH ACIÓN. 
DEMONSTRAR, a. ant. DKMOSTUAR. 
DEMOÑLELO. m . d. do mti ios io . 
* DEMORA, f. Tardanza, di lación. M o r a , nmcta i io . \\ Ent re 
los mineros de Indias la temporada de ocho meses que t lchiaii 
traíwj.li ' los indios en his minos. Tempus foúinns exercenubits 
¡ntiietutn. C| |T] ' i l)ido de cierta caniidad de plata que pagaban 
anualnicule los indios á sus eucoinenderos.] 
t DE.UOIUNCIA. f. anl . n n i o i u . 
DEMORANZA. f. ant. DEMORA. 
* í DEMORAR. ; i . C^ilalar , prolongai ' el í iempo. ] | j Xdttt. 
Corresponder un objeto ;'i un riunho 6 d i recc ión determinada 
ieapoclo íi olro lunar, ó al paraje desde donde se demarca. Ilea-
pomiere, eanventre |! n. IMeikTse ú liaeei' niaiiaioii en alyuna 
parte. Demorar i , permiiitere. 
t ü E M O S T I K O , NA. adj. eapr. Lo p c r t e n c c i e n l e á D e m ó s l e n e s . 
DEMOSTRABLE, adj. Lo que se pueda demostrar. Qttod de-
mons l ra r i potest. 
DEMOSTRABLEMENTE, adv. m. De an modo dcmosirable. 
Bemons i r a i i vè . 
DEMOSTRACION, f. Pnieba de alguna cosa por pr inc ip ios 
ciertos. Deinoust ra í io . (] lUaiiifeslacion, s eña l amien to , stanifes-
ta t io , sigmficaiio. 
* DEMOSTRADOR, RA. n i . y f. E l que 6 lo que dumucstra. 
1/oiiíli ' í ílor, osteii.ior. d i anl. R E L O J , ] 
DEMOSTRA MIENTO, m. ãnt . La ind icac ión ó acc ión de se-
TtuUir alguna coía . Signi/icti i io, i n d í c a i i o . 
DE-IIOSTRANZA. f. ant. Muestra, alarde ó revista, O s í e m a -
t i n , recen&io. 
DEMOSTRAR, a. Probar ali íuna co^a por principios. De-
monstrare. II Manifcsiar, señalar, declarar. Manifestare, osten-
tlcre. )J ant. JÍSSEÑAK. 
DEMOSTRATn 'AMESTE. adv. m . Clara, cicrtamcnle. De-
Jnonstrativc. 
DES10STRATIVO, VA.- i i l ) . Elf(iiedemuestra.Demonslralivus 
DEMUDACION, f. ant. Mudanza, m u t a c i ó n . 
DKMUDAMIENTO. m, anl. SIÜTACION. 
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t DEMUDANZA, f. an l . MUDANZA. 
T D1Í.HUDAR. a. Al lcrar , disfrazar, desfigurar. De formare, ¡j 
anl . Mudar, l a r i a r . ¡1 r. Alterarse, inmutarse, ¡mmttu t r i vu t tn . 
DEMt'ESA. f. ant. Muestra 6 d e m o s t r a c i ó n . 
DEMUESTRA, f. ant. Scilal, d e m o s t r a c i ó n ó ademan. 
+ DEMUESTRAR. a. anl . E n s e ñ a r , d i r i g i r . 
t DEMULCENTE, adj. Med. E m o l i e n t e , dulcificante. Se usa 
t ambién como s u s t a u ü v o . 
* DEMULCIR. a. ant. Halagar, recrear. íDemulce re , ] 
•I- DEMUÑO. m . ant. DEMONIO. 
f DEMOSTRAR, a. ant. E n s e ñ a r , d i r i g i r , 
f DEN. adv. 1. a n í . De allí , desde a l l í . I ndè . 
\ DKNANTE y DENÁNTES. adv. t . a n l . ÁNTUS. 
* DENARIO. m . Cierta moneda de piala en tiempo de loa ro-
manos. Denarius. CII a«t- Es t ipendio , patra. Mercês. — RÍA. 
adj. Lo que contiene el n ú m e r o de diez. Usase mas como sus-
l a n l i i o r ó la t e r m i n a c i ó n masculina. Deunrius. 
i DEND. adv. t. y 1. Lo mismo que PKNOE. 
•f DKNDE. adv. t- y 1. De allí , desde a l l í ; de Él ó de ella. Jtídè. 
i DENDRITA v DENDRITE, f. Piedra que después de aser-
rada y pu l ida . p r é s e n l a ¡iguras de á r b o l e s ó plantas. Dentinas. 
DENEGACION, f. Exclusion, repulsa de lo que se pide ó soli-
cila. Negatio. 
DENEGAMIEKTO. m. ant. PENEGACION. 
* DENEGAR, a. No conceder io que se pide ó soüci la . Nega-
re, alnutere. C II a n l . R E N U S C I A R . ] 
f- DENEGRADO, DA. adj. met. au l . T R I S T E . 
+ DENEGRAR. a. ant. IWSHJUAB. \\ ant. ENNEGRECEH. 
DENEGRECER, a. Oscurecer, bor ra r ó poner neyra alguna 
cosa. Deniqrare, obscurare. \\ i n d . an l . DCKicnAH. 
DENEGRIR, a. ant. D E N E G R E C E R . 
DENGOSO, SA. adj. MELINDROSO, 
DENGUE, m. Melindre muje r i l que consiste en afectar de l i -
cadezas, males, y á veces disgusto, de lo que mas se quiere ó 
desea. MutieOris 'affr.ctatio. || Cierto ( iénera de capolillo de mu-
je r con ios pieos largos. Pallio ' . i tnttliebris genus. 
DENGUERO, RA. adj. DENGOSO. 
DENtGRAClON. f. Mancha ó b o r r ó n en la fama, infamia, ig-
t ioi ' i in ia . 
DENIGRAR, a. Infamai', ofender, doslitstr.ir Ja op in ión 6 fa-
ma de alguna persona, infamare, i g n o m i n i á afficere. 
* DENIGRANTE, p. a. [de D E K I G R A R O E l que denigra. \Jtifa-
manx.'} 
DENIGRATIVAMENTE, adv. m . Injuriosamcnle, con infamia 
ó desdoro d<̂  la r epu t ac ión de alguno. Probro&h. 
D E N I G R A T I V O , V A . adj. Lo que denigra ó infama, como 
papel D E N I G R A T I V O , palabra D E N I G R A T I V A . I n f a m a m , ígnoini-
niae uotatn initrens. 
i -DENSAS, n . ant. DIGNARSE. 
DENODADAMENTE, adv. in , I n t r é p i d a m c n l e , con denuedo. 
Intrepúl 'e, stremtc. 
DENODADO, D A . adj. I n t r é p i d o , atrevido. I n t r é p i d a s , stre-
mats. 
* DENODARSE. r. ant. Atreverse, esforíarsi?, mostrarse feroz 
y osado, s t r e n t t è , a u d n c í e r agere. C|| a n l . Enfadarse, enojarse.] 
f DENODEO. m. ant. DESURDO. 
DENOMINACION, f. T í i u l o , renombre con que se distinguen 
las personas ó cosas. Appel loi io , nnmen. 
DENOMINADAMENTE, adv. n i . Dislintameiile, seilaladamen-
te. Xominrt t im, diffinilè, 
DENOMINADOR, n i . .Iríí. E l n ú m e r o que en los quebrados 
expresa las partes en que so d iv ide un entero, l aments deno-
mine tor. 
DENOMINAR, n. Nombrar, s e ñ a l a r í> d i s l inçu i r con alíuin l i -
lulo par t icular á las personas ó cosas. Denominare, appellare. 
f DENOMINATIVO, VA. adj. I .o que denomina. 
DENOSTADLE, adj. anl . V I T U P E R A D L E . 
DENOSTADA, f. an l . In ju r i a ó afrenta. 
DENOSTADA-MENTE, adv. m . Con deuueslo. Ignominiosi . 
DENOSTADOR, RA. m . y f. E l que injuria ó agravia 4 otro 
de palabra. Vonviciator . 
DENOSTAMIENTO, m. ant. I N F A M I A . 
DENOSTAR. ;>. I n j u r i a r , agraviar, infamar de palabra. Con-
v i c iu r l . 
t DEKOSTEO y DENOSTO, m . ant. DENUESTO. 
DENOSTOSAMENTE. adv. in . a n l . DRKOSTAOAMIINTII. 
DENOTACION, f. ant. La acción y efecto de denotar y seña-
lar. D e n o t a ü o , designatio. 
DENOTAR, a. Ind ica r , anunciar, significar. Siejnificare, os-
t end ere. 
DENOTATIVO, V A . adj. Lo que denota, i m o t a n s . 
DENSAMENTE, adv. m . Con densidad. Demh. 
DENSAR. a. an l . Coagular, espesar, encrasar, engrosnr lo l í-
quido. Demare , spissare. \] ant. Espesar, unir . Comprimere. 
DENSIDAD, f. í ' í s . J,a cantidad de materia que couliene un 
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cuerpo deteiminudo voU'miun. ficnsUus. m.Víiíilvul, c^ncivi-
rn. Crasilirs. \\met. Oícuridad, confusion. Obscuriias. 
f niíNSÍSI.MASIEMlí. adv. m. sup. dc DESSAMKNTB. 
DENSÍSIMO, HA. a d j . sup. d e p E S s o . Dcjjíiííimitf. 
DENSO, SA. adj . í o m p i i c l o , aprelado en coniríiposición á 
rato 6 fioio. Detisus. (í Craso, ospc ío , engrosado. Di'tisns, SJJÍÍ-
sus. II met, Apiñado, nprelado, unido, ceri'ado. Densits, com-
pressas. 
PKNSUNO. adv. m. niU. J V S T A M K S T B . 
i D1ÍNT. adv.!. y ]. Lo misino que D E M I F . 
DENTADO, DA. adj. Lo que tiene dientes. Den la tus. 
DENTADURA, f. E l conjunlo dedicnlcs, miu'las y rolmillos 
en ]JI boca de ios hombres y demás animales. Pentium series. 
* DENTAL, ni. E l palo donde 6P. CUCHÍ:i !.i reja do.l arado. 
TienUile. [\ Cada una do las piedras 6 hierros de los Irillos, tjue 
sirvan para corlar la paja. Tributt dentes. \\adj. Lo t|iic pci'lc-
ne<-e á tos diouUs. n i S c d i c c <lc I»* letras que se pronuncia» 
con la ayuda de los üienles, cuales son !u o, n, r y z j 
* DENTAlt. a. Eormar dientes á alguna co?a , como á Ja hoz, 
á l a siiivra etc. Deniicntos nliem rc'x affmtjcre. \\ u. Eeliar los 
dienles ó cndcnlicer. ¿WCJI/ÍI'C] 
t DENTAHADA. f. aut. in^TKi.r.Ain. 
t D E N T E A l l . li. mil. Itcclihiar Iiis ilieiites. 
D K M ' E C E H . n. anl. ESDHNTECER. 
DI íMECtl . l .O. in. d. de im'wt:. 
t DENTEJON, m. E l j iijío con míe se miccu los bueyes á la 
carrda. 
S D E N T E L L A D A , f. Ln aei'ion ipie ?e liaee eon alalina fueiva 
moliendo la rjuijüda, y junUuido los dientes de abajo eon los 
de an i l l a sin mascar lósá alimiia. ih'ntium collisio. || La herida 
une deja el dienle cu la parle donde iniiunlc. Sluisus, ictus 
dente impncttix. C|[COI.MILI,A/O.]| |Á IJKNTKLT.ADAS. mod. adv. 
con que se expresa el modo de morder, herir, romper ó imil-
1 ralar ulyuna cosa con los diuntes. Morsibns, üeniium ictUnix. |j 
HAn 6 SACUDIR DIINTEU.ADAS. Ir. fam. mel. Dar ;'i alguno malas 
razones 6 rcspuo.las agrias. Inurban'e, difiere toqui. 
D E N T E L L A D O , DA. adj. Lo que tiene dienten 6 se asemeja !\ 
ellos. Dentíitiis, ( ¡emiculntus. || Herido á dentelladas ó con los 
dienles. Dentibas iwpetitus, taniatus. 
"DENTELLAH. n. Dar diente con diente, batir los dienles unos 
contra oíros con alguna celeridad, como eiiaudn se padece a l -
gún «ran temblor úe.onviiision. Deniibus stritlerc, creinlure. 
D E N T E L L E A R , a. Mordiscar, clavar los dienles en alguna co-
sa. Denies tnfigeie. 
D E N T E L L O N , m. Arq. Cierta moldura en figura de dienles, 
ijiie se pone debajo de la corona de las cornisas dóricas y co-
linliaa. Caetatura áeni ieutaut . \\ Una pie^a al modo de un 
riicnli: grande (¡lie se suele echar en las cerraduras maestras. 
fíens ferrem serae nffixus, denliculatns serae obex. 
* DIÍNTEHA. f. Cierlu sensación áspera y desagradable, que 
liaee en la denladura el á c i d o fuerle de alguna fruía ti otra co-
mida a m a , y también algún ruido escabroso, como cuando se 
rompe alguna I d a , 6 se roza alnuti ii'cfal rt madera fuerte. 
Hentiiiui sinpor, liclietmlo. ¡| met. ENVIDIA. Q [] anl. Sentimienlo, 
pena. || IJAR Ó iiAcna «KSTIÍIU. ir. niel. fam. Excitar ó excitarse 
en alguno el deseo de tener !o (pie otro tiene.] 
DENTEZUELO. m. d. de DIENTU. 
f DENTICIO. m. ant. B H S T I C I O S . 
DENTICION, f. J.a acción y efeclo de cndeiitcecr, y lambicn el 
liempo en rjue se eclia la denladura. Deniitio, deiit'ium emissio. 
DENTICUI/AR. adj. Lo cine tiene forma ó figurado dienles. 
Den i taita tus. 
^DENTÍCULO, m. Ql. dc niRXTRJW Are¡. Cici'la moldura 6 
ail'ínio cu figura d c dieiile que se pone sobre la columna. Deti-
licitttis. 
t DENTIFIIICIO. ra. ant. ínslritmcnto para limpiar l a don-
Indura. 
DENTISTA, com. E l que t i ene por oficio limpiar l a dentadu-
ra, acomodar dienles pos tinos y sacar muelas. 
* DENT! VANO, NA. adj. que se aplica al caballo que licué los 
dienles muy largos, anchos y ciaros, [por lo ijue iiunoa puede 
conocerse si ha cerrado!, tfqwws den tatus. 
* DENTON, NA. adj. Se aplica á la persona rt animal que tie-
ne clientes mas grandes de lo regular, ücntotus. \\ — in. Caum. 
de ciRNTur] II l'er. de mav muy parecido al besuco, con la boca 
mas chica, el cuerno variado de colores, y en la mandihula su-
perior dos dienles liáeia afuera, de donde tomó el nombre, tyo-
n<itf(?rne.r. | | pi. Com.Tt i i a ia s . 
BENTORNO. adv. m. ant. Del rededor . 
DENTRAMBOS. pro», contrae, de las palabras DB ENTOAJIUOS. 
tDENTRÍl 'ICO, CA. adj. Lo que es á propõsilo para limpiar 
la dentadura. 
* DENTRO, adv. 1. 6 t. con cine BC explica que una cos;\ rst i 
incluida en olra; como, lo que esf;i DENTRO de esla c i u d a d , ó 
DKNino de este año. Intro, inKis. [HDENTIIO Ó FÜEHA. expr. 
fam. para precisar á a l g u n o á que sn decida pronto ¡¡ lomar 6 
no parle en un negocio. J| Á DENTIIO. mod. adv. con que se dice 
que pase adelante al que llama à una puerta.] j | DE DENTRO. 
mod. adv. ¡\itl. A dentro, por denlro. 
DENTUOTRAEfl. a. ant- Meter ó introducir alguna cosa. 
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i DENTIUA. f. Pez mayor que el dentón , aunque no dc tan 
regalado guslo. Den/ex. 
DENTUDO. DA. adj. Loque tiene dientes deiproporcionados. 
Mtigiiis dnitibus úeformls. 
J- DENUDACION, f. Civ. E l estado a i que queda el hueso en 
las ampul aciones, cuando se retraen las carnes. 
DENUEDO, m. Crio, esfuerzo, valor, intrepidez, y if fus, for-
iittulo, audácia. 
* DENUESTO, m. Injuria de palabra. Conviciam, contume-
lia.\\<u\\. Taclia, reparo, objeción. CII ant. ACUSACIÓN. Jlant. nt; 
l'CI.SA.] 
DENUNCIA, f. DEMiNCIACIOX. 
DENUNCIARLE, adj. Lo que se puede denunciar. Qtwd da 
nttutiiiri fiatest. 
DENUNCIACION, f. L a acción y efecto de denunciar. Denuti 
tifítio. II for. Acusación ó delación. DcHHH/inf ío , acctisatio, de-
la tio. 
DENUNCIADOR, RA. m. y f. E l que denuncia. Deijíímfoíor, 
delator. 
i- DENUNCIANTE, p. a. de DENUNCIAI». E l que demnieia. 
* DENUNCIAR, a. Nolíeiar, avisar alguna cosa, pronosticar 
algo. Denuiitiíire. \\ Promulgar, publicar solemnemculealbinia 
cosa. Promulgare. \\ for. Dar parte por oOcio á la auloridad do 
algún daño hecho, con designación del culpable ó sin ella. De-
niiiiliare, in judicium vacare. CHOENUSCIAII U^A M^A. V.MIKA ^ 
DENUNCIATORIO, R I A . ad), Lo que pertenece íi la denun-
c i a c i ó n , como alegación DENUNCIATORIA. Ad denumiationem 
pcriinciis. 
DENUNCIO, m. ant. DENUNCIACIÓN. [ E s t á aun en uso entro 
mineros, para (ienolar el aclo de denimciar á la auloridad com-
petcnlejieiD una mina estíi despoblada.] 
* DEÑAR. a. anl. Tener por digno. Usábase también como 
recíproco Cpor D I G N A R S E ] . 
h DEODA. f. anl. DRUPA. 
t DFODOB, RA, m, y f. anl. OEVDOR, HA. 
* DEOGRÁCIAS, m. Salutación lalina de que suele tisarsa 
al entrar en alguna casa. ¡| CON SV n n o u n Á m s . expr. [ fam.] 
que dcnola el semblanle y arle man devoto y remiso, con qua 
¡ilguno se présenla para ganar la eslimaeion y eonfianza del 
(fue [ l e ] puede favorecei'. Suniísso, ob&equenii vallit, 
i D E PANE LUCHANDO, mod. adv. V . PANE. 
DEPARAR, a. Suministrar, poner delante, presciilar alguna 
cosa ó persona, ministrare, offerre. 
f DEPARTAMENTAL, adj. ncul. I.o que pertenece á algún de-
parlamenlo. 
* DEPARTAMENTO, m. E l distrito 4 que se extiende la juris, 
dicción rt mando dc cada Capilan general ó intendente dc ma-
rina. Suele decirse por exlcnsion dc algunas oirás divisiones da 
terríforio, cditlcio ó tieitoc.iado. C^i'tneifii inUiOne (íacis s i t 'éj 
prae/'ecti reí lumt'tcae di í io , juristUctio. 
i DEPARTEMIENTO. in. ant. TAFTICION. 
tDEPARTlCÍON. f. anl. Despedida, partida. 
D E P A R T I D AMENTE, adv. m. ant. Dislinlamcnle, separada-
mente y íi cada uno en particular. Separatim, singillatim. 
DEPARTIDOR RA. n i . y f. Jíl que departe, Distributor, par-
lit or. 
* D E P A R T I MIENTO, m. anl. Division, separación. i| anl. DI -
I'GRENCIA. Differentia. II ant. Ajuslc, convenio. || anl. Porlía, 
disputa, pleilo. ¡| ant. DEMAHCACIÓN. Finíum praescriptio, dc~ 
sujnaiio. t i l ant. u i v o n c i o . ] 
* T DEPARTIR. a_ anl_ gepgra,^ reparfj,^ dividir en partes 
alguna cosa [ D í u i i / e i e ] . ¡J ant. Enseñar, explicar. Declarare, 
explicare. \\ ant. Diferenciar, distinguir, [determinar scpar.i-
damenle, especificar con diversidad. Discernere. | | ant. JÍpar-
lai', ahuyentar. | |anl. coNri-uin. IIaut. Dcliuír, seiilenci¡ir. |[aiit. 
Hablar l loverás . ] ¡1 anl. Discurrir, juzgar. Judicnre, excogita-
re. (I ant. niMiARCAn. || a n l . impedir, estorbar. Impediré, obsta-
re, impedimento esse. \\ n. [ant ] Hablar, conversar. Colloqui, 
sennocinari, \\ ant. A L T E R C A R . Contendere, aliercitri. ¡J ant, ME-
DIAII. 
* I" DKPAUPERAH. a. [ a n t . ] Ri ironHECHR. Depauperare, iit 
m an pert a tem i edujere. [| ¡icd. Debililiir, exlenuar. Usaso comun-
inenle como recíproco. Debiliiare, enervare. 
i DEPENAR, a. aut. ni.si'r.ÑAB. || r. aut. DF.spv.Sxnsit. 
* DEPENDENCIA, f. Subordinac ión , reconocimiento ¡5 otro 
mayor poder ó auloridad. Subjeciio, submissio. || Relación de 
iiaienlesco ó nmisbul Coí/cfllioííis vel ainicitiae vincnlrtni. | | 
Scgocio, encardo, agencia. Seyotíttm. [ | | pl. Los agregados do 
mia cosa ó lo que fornia parle de ella.] 
D E P E N D E N T E , p. a. ant. de DRPESDKR. D E P K M U E N T E . 
D E P E N D E R , n. Tener subordinación á alguna cosa, venir da 
ella como dc. su principio, ü estar conexa uña cosa eon olra, d 
seguirse á ella. Penderé, ex atid re orirl , deduct. \\ — ns ALGU-
NO, fr. Necesitar dc su auxilio ó protección. Ab alio penderé, 
ejus auxilio t.tfcre, 
D E P E N D I E N T E , p. a. de D E P E S D E K . E l que 6 lo que depende. 
Pendens, subjectus. || m. E l que sirve á otro, 6 esl i subordina-
do á su autoridad. Sabditus. 
t DEPENDlEKTEMEKTJS. adv. m. Con dependencia. 
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+ DEPENSAR. a. ant. Lo mismo que UKPRKAR. 
t DEPERDER. a. ant. PEBDUR. Usábase igualmente como re -
ciproco. 
i DEPICTO, TA. a/Jj. anl . Piulado ó relralado. 
+ DEPILACION f Castigo Que se i m p o n í a cutre los romanos 
à los adúl teros , «tic no potUan redimir su falta con dinero., f a -
ratitinos. |) anl . E l aclo y erecto de arrancar el cabello o los 
pelos- , , 
•t DEPILATOIUO, l l I A . adj. ant. Lo que arranca ó hace caer 
el pelo. 
t DEPLORACILÍSIMAMENTE. adv. m . sup. de »KPLORABI.B-
KBNTB. 
i DEPLORABILISIMO, MA. adj. sup. de DEPLOHABI.K. 
DEPLORABLE, adj . Lamentable, in fe l i z , casi sin remedio. 
Deplornius. 
DEPLORABLEMENTE. &áv. m. Lastimosa, miserablemente. 
Ulscrabillier. 
t DEPLORADO, DA. adj. mi l . ni iSAimcuno. 
DEPLORAR, a. Sentir muelio 6 compadecerse de alguno. De-
plorare. 
t DEPÓES y D E P Ó I S . adv. t. y 1. ant. DBSPrEs. 
* DEPONENTE, p . a. de TEPONEU. E l que depone. Depotiens. 
¡| CYRRIIO HGPOKENTE.] V. VEBBO. 
DEPONER, a. Dejar, separar, . t p a r í a r de s í alguna cosa.. De-
poneré , rejiceie. || Privai ' á alguna persona del empleo, « de-
gradarla de loa honores ó dignidad que tiene. Deponere, dig-
ttitale au l honore privare. j | for. Declarar juridicamente a lgu-
na cosa. Coriim jutlire lesiimonítim diceie. | | Al í rmar ó asfüi i -
rar alguna cosa lambien fuera de j u i c i o ; como, fulano ÜHPOSH 
que ha visto ú oído esto ó aquello. Assevcrare, osserere. || Eva-
cuar el vientre. Alvum exonerare. ¡| Uajar 6 quitar una cosa del 
lugar en que oslA. Deponere, úeorsinn poneré. \\ ant. P o o w ó 
depositar. Deponere, tdicujits fidei connnilíere. 
BEPOPÜLACION. f. ant. IIÜSPOBLACION. \] met. anl . Desola-
ción, l«ila y des t rucc ión de los campos y poblados. Depopulaiio, 
vastnlio, 
* DEPOPULADOIt. m . Cant.] El que hace cs i ragús en los cam-
pos, íiepoptilator. 
* DEPORTACION, f. [ E l acto y efecto de deportar y depor-
larse.] II Destierro á alguna isla. Deporwiio. 
DEPORTAR, a. Desterrar á a lb ino i una isla ú u(ro pun to ; 
pena inlroducida por los romanos en castigo de delitos a t ro -
ces, por la cual perdia el deportado todos los derechos de e iu -
dadano romano. Esl& en uso en algunos oslados. Deportare, 
exilio multare. j | r . ant. Descansar, reposar, liacer mansion. 
Quiescere, manere, morari. Haul, DIVEHTIUSB. 
DEPORTE, m . Recrpacion, pasatiempo, placer, diversion. 
Alíitfli relaxatlo. 
DEl-ORTOSO, SA. adj. ant. D I V E R T Í C O . 
DEPOS. adv. t. ant. DESPUÉS. 
DEPOSANTE. p . a. a n t de DEPOSAR. E l que depone. Testifi-
cans. 
DE POSAR, a. ant. DKPOKEH. 
DEPOSICION, f. for. Declaración que j u r í d i c a m e n t e se r ec i -
be al reo ó testigo que depone en a l g ú n asunto judic ia l . Tes i i -
vionium, derlnmtlo coràm judiee. [\ Expos ic ión 6 dec la rac ión 
qtie se itaec do alguna cosa, ü t t l a r a t i o , expositio. || P r ivac ión 
tS degradac ión de empleo ó dignidad. Veposiiio, privatio. \\ 
Evacuac ión del vientre. Ven iris exfiiieraiio. |] — ECLKSIASTICA. 
P r ivac ión de oficio y henetlcio para s iempre, con re tenc ión del 
c inon y fuero .- es tm casligo medio en ln ; la suspension y Ja 
degradac ión . Depositio canónica. 
DEPOSITA DOR. m . E l c¡uc deposita. Depositor. 
DEPOSITAME, p. a. de DEPOSITAR. E l que deposita. Depo-
siior. 
DEPOSITAR, a. Poner liajo la custodia ó guarda de persona 
abonada algunos bienes á alhajas, con la obligación de respon-
der de ellos cuando se Je pidan. Aliqttid npud alteram depone-
re, alicrius fulei committere. JJ Entregar, confiar á olro alguna 
cosa amigablemente y sobre su palabra. Deponere, alicujus fi-
dei tradere. \\ Poner alguna persona en lugar donde l ibremente 
pueda manifeslar su voluntad, h a b i é n d o l a sacado el juez com-
petente de la parte donde se teme que le hagan violencia. In lo-
co tuto el libero collocare. | | Encerrar, contener, coniinere, in -
cludere. \\ Hablando de cadáveres , colocarlos interinamente en 
u n paraje sagrado, hasta que se les d é sepultura. || me l . Enco-
n i e i u l a r . c o n l l a i ' á otro alguna cosa, como la fama, la op in ion 
ele. Alicujus fidei alíquid commlitere, iradere. 
* DEPOSITARÍA, f. E l sitio 6 paraje donde se hacen los de-
pósi tos , locus ubi res deponitur. [_ \\ E í tiempo que dura r l de-
pós i lo . II El cargo de deposilario. || Et derecho que percibe el 
rJenosjlarioJII — C E N E U A I . . Oficio ó empleo público que suele 
liíiner en algunas ciudades y vi l las , que tienen en custodia los 
caudales de menores, redenciones de censos etc., que se deposi-
tan en areas. Commune, publicum depositam. 
* T DEPOSITARIO, RIA. m . y f. La persona en (¡iiien se de-
posita alguna cosa. Depositen ins. \ \ E l que anualmente se n o m -
bra en todos los lugares donde hay p ó s i t o , para que reciba y 
cuslodie los granos y caudales do ú], llevando cuenta y r a z ó n de 
su entrada y salida. I lonei publici custos. \\ adj. Lo pertene-
ciente al dcpós i lg . Ad depesitum pertinens, [¡ niel. Lo que con-
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tiene à e n c i e r r a alguna cosa. Deposifarium ioeposirariusl. )i — 
GENKÍUI. . E l que ejerce el oficio de la depos i ta r ía general. Pu-
btkits deposiiarius. 
* DEPÓSITO, m . acto de deposilar alguna cosa, y In obl i -
ación que contrae el que l a r ec ibe . ] | | La cosa depositada, fíe-
posinm. II E l lugar ó paraje destinado para custodiar los depó-
sitos. J-ociis depósit is custodiendis. C11 met. E! lugar que se es-
coge como el mas seguro para guardar alguna cosa. Tutus lo-
cus.l (I — n E AGUAS. E l Jugar d o n d e se r e c o g e n , para dis t r ibuir -
las a varias p a r t e s . Aqttarmn recepiaculum. 
•[ DEPOST. adv. t. y 1. an l . DESPUÉS. 
* DEPRAVACION, f. C o r r u p c i ó n , de só rden , estrago de algu-
na cosa. D e p m v a t í o . £ | | .HALDAÜ.] 
DEPRAVADAMENTE, adv. m . Malvadamente, con malicia. 
Depra vafe. 
•i D E PR AVAD í SIMAMENTE. adv. n i . sup. de D R P I U Y A D A -
MENTE. 
DEPRAVADÍSIMO, MA. adj. sup. de DEPRAVADO. Vald'e de-
prava tus. 
DEPRAVADO, DA. adj. El que esta demasiadamente viciado 
en las c o s t u m b r e s . Moribus d e p r a v a m . 
DEPRAVADOR, RA. m . y í. E l que deprava alguna cosa. Cor-
ruptor. 
DEPRAVAR, a. Corromper, viciar , adulterar alguno cosa. De-
pravare, ví t íare, cônumperc . 
DEPRECACION, f. Ruego, súp l i ca , pet ición. Depreca tio. 
DEPRECANTE, p. a. de DIÍPUECAR. E l que pide Deprecans. 
DEPRECAR, a. Rogar, pedir, s u p l i c a r con eficacia ó inslai i-
eia. Deprecan. 
DEPRECATIVO, VA. adj. Lo pertenecieiile á ruego ó súplica. 
Deprecatorias. 
DEPRECA TOE IO, RIA. adj. DEPEECATIVO, 
DEPRECES, m . p l . ant. DF.UUCIIOS. 
DEPREIiENSO, SA. adj. ant. Aviminf iDino . 
DEPRENDADOR, m . ant. LADRÓN. 
DEPRENDER, a. an l . APUKMÍHR. 
t DEPUENDIMÍENTO. m . ant. E l acto y efecto de deprender 
ó aprender. 
t DEPI tENDIZ. m . ant. APRENDIZ. Hoy tiene aun uso en ol-
g'.inas p.'irles. 
DEPRESION, f. Abat imiento, h u m i l l a c i ó n . Depressio. 
DEPRESIVO, V A . adj. Lo que deprime. 
t DEPRliSO, SA. p. p. i r r . an l . d e niiPRiíiin. 
DEPRESOR, m . E l q u e abale ó l i u m ü l a . Depressor. 
DE PRETERICION, f. ant. PRETKMCIOS en et derecho civi l . 
DEPRIMIR, a. Abatir , h u m i l l a r . Depriwere. 
f DE Pit UÑAR. 11. ant. THANSITA». 
f DEPl iEHTO. m . ant. Pago, correspondencia. Hant. Depor-
te, diversion. \\ ant. BURLA. 
í ü E I ' l i E S . adv. t . y 1. anl . DESPUÉS. 
DEPUESTO, TA. p. p. de I IKPOMÍII . 
DEPURACION, f. La acc ión y efecto de depurar ó purificai' 
alguna cosa. Purificath. 
t DEPURADÍSIMO, MA. adj. sup. i\c. DEL-LJUDO. 
DEPURAR, a. L impia r , purificar. Púrgate. 
t D E P U R A T I V O , VA. a d j . Lo que sirve para depurar. 
+ DEPURATORIO, RIA. ml j . DEPURATIVO. 
+ DEPUS. adv. !. y l. anl . DKSPUFS. 
DEPUTA DOR, RA. m . y f- ant. E l que d i p u t a . Elector. 
* DEPUTAR, a. Qui t . ] DIPUTAR. 
* DEQUE, adv. t Después que, luego que. Posiquàm, siai'w 
ac. C l l i ' i ' t . CUANDO.] 
DERA NCH A D A M ENTE. adv. n i . ant. DESORDENAD A-IIEKTE. V. 
nERRANCIUDAMESTP. . 
DERECERA, f. DERECIIEUA. 
* DERECHA, f. La mano derecha 6 del l a d o diestro. Dextra 
manus. \\ant. E l conjunto de perros de caza que se sueltan se-
gún reglas, para segiiir la ves, ó el camino que llevan los mis-
inos p e ñ os cuando siguen la caza. Canmn reuatkorum copia, 
piaedíim insequentium. Cl iant . Ríen , u l i i i i l a d , p e n i e e j t o J )j i 
URRECIIAS. mod . adv. con q u e se e x p l i c a que alguna cosa se lia-
ce bien ó como se debe . Probt, recle. |¡ Á LA DEnisci iA. m o t l . 
adv. del ejercicio m i l i t a r , con que se manda al soldado que se 
vuelva hacia ía m;ii io ilerccba. Vox wiliiibus prnecipicns »i 
ad dexteraui convcrtunlur. \\ i LAS DEIIECÍIAS. mod. adv. con 
que se explica que alguna persona procede bien y rectamente. 
Probé, recle. \\ ESA rs I,A DERECHA, Y DÁIÍALE CON LA ZURDA, O 
ESA ES LA DERECHA , Y LA TORCIDA LA DEL CANDIL. Tef. COn que 
se m o t e j a i los que lucen aiaun disparate, ó toman una cosa 
por lo contrar io de lo que es. || KO HACER COSA Á DERECHAS, ir. 
con que se explica que alguna persona nada hace con concier-
to, y todo lo yerra, tuntiia turbare, confundere. \\ TOMAR LA 
UKRECUA. fr. V . ¿VCIIAR E L ASIENTO C l l ] AStCNTO. 
* DERECHAMENTE, adv. m . F.S DERECHUUA. Dírcrtc. \) met. 
Con prudencia, d i s c rec ión , deslreza. Dexter'e, recle. || Directa-
mente, á las claras. Manifesit. ZII an l . Justa, legalmenle.] 
f DERECÍ1EDAD, f. ant. Derechura, rectitud. 
( \n:\\ 
D I Í l i H C l I í t l t A . f. Jil c a m i n o ó s e n d a d e r e c h a , ü. d U l i n c i t m J<í 
l a (jua l o m a a l g ú n rodeo . V i a r e c i a . 
* D E I Í l í C l I l i U O . i n . E l of ieiul d c s l i n a d o en la3 oí lc inas pi' ibli-
cas ¡i cc jb ra r los ílei'Ciihos. S i i p c n d i o r u m e x a c t o r , jj — k.í. afl¡-
a n l . J u s t o , rec io , a r r e g l a d o . ¿ |¡ aut . C e r t e r o , a c e d a d o . II a n l . 
H c r c c e d o v , í l i g n o O 
D E R E C H E Z . f. an f . Derkchura. 
* D E l l E G I I E Z A . f. a » t . dbopciiuba, 6 l a c a l i d a d do l o tjuc no 
rsIA ( o l v i d o . í| C a n t . ] perbciiura ó rectitud p o r in tegr idad w 
j u s l i r i e a e i o n . 
P E H E C H Í S I M O , M A . a d j . s u p . de derecho. Vald'e r e c i a s . 
* T D E R E C H O , C H A . a d j . K e c t ú , i g u a l , segu ido s i n torcerseá 
u n l a d o n i á o l i o . Rec i i t s . Cíl <ii|t! se di i ' ige á a l g u n a park ; 
n o r l a v i a r e c t a . ] ¡] J u s t o , f u n d a d o , ra / .onal i le , l e g í t i m o . A 'qmis . 
\\ L o qviceut ! 6 m i r a h.'icia l a m a n o d e r e c h a ó i-slá e n su lado. 
D e x l e r . |J a n l . dirioido. || a n t . cierto. || ant . legítimo. || — m. 
L o q u e d i c l a la n a t u r a l e z a , ó l i a ordenado D i o s , ó def inido U 
i g l e s i a , 6 h a n es lah iec ido l o s s o h c r a n o s e n sus d o m i n i o i , ó las 
c i u d a d e s y pueblos p a r a s u g o h i u n i o p a r l i c u l a r . J u s . \\ L a a c -
c i ó n q u e se l i enc sobre u n a p e r s o n a ó á u n a eo^a. J u s , p o l i s -
t a s . \\ justicia. [| E l i m p u e s l o q u e se ca rga á las m c m i d c r u s o 
c o m e s t i b l e s , á las pcrsot ius y t i e r r a s , por e o u l d l m c i o n . Usasi: 
coj i iLUinier i lu c u p lu ra l . V e t i < g a l . \ \ E x e n c i ó n , I r a m p i i c í a , p r i -
v i l e g i o , l izempt ' io. ¡t deheciio ó n i i n i x i i o s . L a s p r o p i n a s (pte 
se p a g a n en las o f ic inas , 6 á los m i m s l r o s de j u s l i u i a , por HI 
f r a n a j o , según reglas de a r a n c e l . S l i p c n A h t m . ¡| E l lado ó c a r a 
de a l g u n a te la ó ves l ido , por la q u e eslá m a s bit'ii l a b r a d a ó te-
j i d a , Có presenta m e j o r v i s l a j , Y e s i i s ve l t e x m r a e s u p e i f i c i e s 
aff 'abré e l a b o r a t i i . jj au t . O l i f í g a c i o n , d e u d a . || a n l . Sundero , c a -
m i n o . £11 a n l . KaüOn, j i i á l i c i a . jj a n t . J n s l i c i a , sat isfacción. Usá-
base c o n los verbos dar y i'uhnder. |J adv . m . D c r c d i a m e n l e , en 
d e r e c h u r a . ] (| — canómco. F-l establec ido por l o s s a n t o s c o n c i -
J io i 6 s u m o s pontíf ices. J u s c a m m i c u m . ¡| E l l i b r o ó vo lú -
mei i q u e con t ieno los d e c r e l o s d e los c o n c i l i o s y p a p a s . C o d e x j i t s 
cunoDicit i i i conl iue i t í t , corptts j u r i s c a n o n i c i . || — cesarko. de-
recho civil. II — civil. E l q u e p a r a su gob ie rno establece c a d a 
re ino b r e p ú b l i c a . Jus c i v i l e . \\ Por a n t o n o m á s i a cl ns i t t icno 
ó leyes d o los r o m a n o s . J u s , ie t jes i m p e r a l o n t m l o m a n o r u m . jj 
E l l i b r o ó voh'unen q u e c o n l i enc las leyes del derecho r o -
m a n o . C o d t X lerjinn i m p e r a t o r u m r o m a n o r u m . || —CO.iiUN. E l 
dereel io c i v i l ó r o m a n o . J u t ro iH / iH i í inJ I — comunal, aut . db-
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ig les ias , d o n d e se g a n a y d i s t r i b u y e la r e n l a según l a s a s i s t e n -
cias p e r s o n a l e s de sus p r e b e n d a d o s 6 r n i n i a l r o s , s e l l a m a así la 
acción q u e los que as is len á las h o r a s canónicas ú o l ic ios d i v i -
nos , t i e n e n A l a par te do r e í d a quo p ierden los q u e no a s i s l e n . 
Jn.i n e c r e s c e n d i . £ | | tor. E l üereeho que t i e n e n l o s col iere-
deros (i c o l e g a t a n o s á Jas p a r t e s d e la h e r e n c i a q u e q u e d a n v a -
cantes , p o r h a b e r l a s r e i u m c i a d u ó no poder las a d q u i r i r a lguno 
de el los. || - dk akclajk. V . anclaje. || — nj¡ capitanía. V . 
cai'itanía.] II — de entrada. E l que se paga p o r c i e r t o s géne-
ros c u a n d o se i n l r o d u c c n en a l g ú n puer lo ó a d u a n a . Usase m a s 
w i p l u r a l . P o n o r i i m . \\ —be espada C i e r l a c a n í i d a d que p a -
g a b a n los oí leialcs n u e v o s d e g u a r d i a a l l i c i n p o <1« s u ingreso. 
P e c u n i a e s u m i n a s o l u t a à c c n t u r i o i i í b u s r e g i a r i t m c o h o r t i u m 
id m i l i t i a e i in i ims priim'nn a i p c s s c n t i b n s . CU — ó derechos he 
ESTOLA. V . ESTOLA.] |j — 1»E GENTES. E l (JNC i n t r o d u j o Ú hlí.O 
c o m ú n e n t r e lodos ;los h o m b r e s la neces idad y l a c o s t u m b r e , 
p a r a f o r m a r y c o n s e r v a r l a s s o c i e d a d e s , r e p r i m i r b is v i o l e n -
c ias y f a c i l i t a r el m u t u o c o m e r c i o . J a s geni iutt i . \\ — de im'üh-
eacios. E J q u e se paga p o r i n í r o d u e i r t i e r r a a d e n t r o las m e r -
cancías. Usase m a s en p l u r a l . V e c t i g a l p ro i m p o r t a u d i s m e r c i -
l u s . jj — de patronato. E l p o d e r ó facul tad q u e t iene el p a i r o -
n o , p a r a presen l iu ' p e r s o n a h á b i l e n ios benef ic ios q u e vaquen 
e n las ig les ias de que es p a t r o n o , y u s a r de l o s p r i v i l e g i o s que 
l e c o n c e d e el derec l io . S u s p a t r o u a i ú s . \\ — diviso. Lo m a n d a -
do , c s l a b l e e i d o y p r o m u l g a d o por el inrsmo Dio» . J n s d i v i m t m , 
Ij — escrito. L a tey escr i ta y p r o m u l g a d a , ú d i f e r e n c i a de l a 
ley q u e es por t r a d i c i ó n y c o s t u m b r e . Jus scr ip t ion. \\ — wuni-
ciPAfc. L a s leyes , p ragmát icas v c o s t u m b r e s p e c u l i a r e s ú u n a 
pob lac ión ó d i s i d i ó . J u s m u n i c i p a l s \\ — naturm,. Los n n -
m e r o s p r i n c i p i o s q u e i n s p i r a i n v a r i a b l e m e n l e l a na tura leza 
a c e r c a del b ien y del m a l . J u s n a t u r a l e . \ ] — no escrito. L a c o s -
t u m b r e i n t r o d u c i d a y p r a e l i c a d a p o r m u c h o t i e m p o . J u s non 
t c r i p l u m . II — parroquial. C L a facu l tad que c o r r e s p o n d e a l pár-
roco p o r r a z o » de s u of ic io. ] \\ E n p l u r a l , los c m o k i m e n -
tos que se d e b e n al pár roco p o r e je rcer a l g u n a s f u n c i o n e s de su 
m i n i s t e r i o . J u s p a r a e c i a l e . \[ — tontificio. msi tcc i io casosico. 
¡| — positivo. E l establec ido p o r leyes , b ien s e a n d i v i n a s , bien 
l i u m a n a s . J / i s pos i t i vum. |l — pretorio. E n la j u r i s p r u d e n c i a es 
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pio del a ú o q u e le d u r a b a el o l le io , p u b l i c a b a , y con l e n i a las es -
pecies de n e g o c i o s sobre q u e i n l e r p o n i a s u a u t o r i d a d . J u s v e l 
ec t idum p r a e t o r í u m . |J — público. E l que t iene p o r objeto re-
filar c l ó r d e n genera l del e s t a d o . J u s p u b l i c u m . \\ derecho apu-
rao'o, tuerto ha TORtíAiio. rcf . q u e c o n d e n a el r i g o r , y enseña 
que la j n s l i c i a s e debe t e m p l a r c o n la p r u d e n c i a , p a r a que no 
aec l ino e n c r u e l d a d . S u m m u m j u s , sumtna i n j u r i a . ZII berkcho 
SB AMBAS MAKOS. AMUIDRXTRO. |) Â DlillP-CIIO. m o d . a d v . Segll l l 
d e r e c h o . ] || caua uno alega kn diirecho DE su dudo. ref. 
que d e n o t a Ui i n c l i u a c í o u q u e todos tenemos á d e l e n d e r lo q u e 
nos p e d e u e e e ó a c o m o d a . || dar derecho, fr. a n l . H a c e r j u s t i -
c i a , d e s a g r a v i a r . J u s d ice re , i n j u r i a m l i n d i c a r e . || Cdar diíre-
ciio] de alcuho. i r . a n t . O l i l ipnr le p o r i i iM ic ia á que h a g a lo 
q u e debe. Al iquem ope j u d i e i s a d o/fu iurii c o q e e. ]| i>i¡ i nuu icno 
e>' derecho, m o d . a d v . a n t . D c i e e l i a u i c u l e , ' e n d e r c c l i u r a . fli-
r ec lè . CU KS DKBRcuf j . m o d . adv. derkciiajiunte. |j — — ks 
i'Iienth. I] for. C o n a r reg lo à la= l e y e s , según lo j u s t o . ] I) 
f.> deukciio de s u p u n o . m o d . adv. de q u e se usa para d a r á 
e n t e n d e r que uno o b r a á s u antojo y según s u fantasía . Dícese 
l a i n b i e n en n E n c c i i o n E s u s saricks. A d l i b i t u m , prout p l a -
cet . ¡¡ estar Í dürecho. fr. con q u e se e.vplica q u e a l g u n a p e r -
s o n a c o m p a r e c e por sí ó por su p r o c u r a d o r en j u i c i o , y se o b l i -
ga á p a s a r por lo que s e n l e n e i e i l j u e z . Jkííícío s i s t c r e . j¡ facer 
dhrecho. fr. a n l . iiacejí justicia. || iiackb ihíreciio. Ir. a n l . 
E s l a r ú d e r e c h o , u o l i r a v e n j\islk-.va. \\ o m u u c o s r o R J i s í n n -
rrciio. fr. for. con q u e se exp l ica y o r d e n a q u e se proceda c o n 
r c c l i f u d y j n s l i c i a . t tcc ib , e x j u r a a q e r c . [[ secvn derecho. 
m o d . adv . t .on lorn ie á d e r e c h o , a r r e g l a d o á j u s t i c i a , l i x j u r e . 
\\ csak he s u derecho, fr. for. V a l e r s e de la acción que i c a d a 
u n o le c o m p e l e p a r a e l efecto q n c le c o n v e n g a ; v por e x t e n -
s i o n e je rcer su l i b e r t a d l í e i t a m c n í e e n c u a l q u i e r l ínea . Síio;íij e 
u t í . 
D E R R C U O Í i A . f. a n t . derecho. 
D E K I Í C H O l i E n O , R A . a d j . aut . J u s t o y d e r e c h o J u s t a s . 
* D E R E C l i U E L O ó D E R E C U H E L O S Z m p l . ] . m. Una de las 
p r i m e r a s c o s t u r a s q u e las maesf ras de c o s e r enseñan á las n i -
ñas. S u í n m e g e n u s . 
* D E R E C H U R A , f. C a m i n o rec io ó r i a rec ta . R e c i a v ia . \ \ a i i t . 
S u e l d o ó sa la r io q u e s e d a á los c r i a d o s . S t i p e n d i u m . jj ant . n i i -
recho. |] a n l . destreza. • ( an t . P c r l c n e n c í a , lo que loca á c a d a 
i m o . ] II kn drrrcuura. m o d . adv. P o r el c a m i n o m a s recto y 
d e r e c h o . Jlect'e. \\ S i n d c l e n c r s e ni p a r a r s e . Rec lè , p r o l i n e s . 
D E R E C U U R E l t A M E N T E . adv . m. a n l . R e c i a ó derecha men fe. 
D E B E C H U R E R O , H A . a i l j . a n l . E x a e l o , j u s t i f i c a d o , recto. J| 
a n l . L e g í t i m o ó según d e r e c h o . 
* D E R E C I l t i R Í A . f. a n t . D e r e c h o , j u s t i d a . [ jw ,» , ] 
* D E I I E C H U R O , R A . a d j . a n l . J u s i o , l e g í t i m o . C^híí.?.] 
+ D E U E D O l t . adv . 1. a n l . A l rededor . C i r c ñ m , 
f D E R E L I C T O , T A . p. p. I r r . aut . de dehelinguir 
+ D E R E L I N Q U U l . a . a n t . De ja r , a b a n d o n a r . 
P E R E Z A I I . a. a n t . encaminar. 
t D E I t l V A . f. iVddt. At íVr iMlKNTO I>F.t, IVVMBO, 
i D E R I V A B L E , a d j . L o que puede d e r i v a r s e . 
D E R I V A C I O N , f. D e s c e n d e n c i a , d e d u c c i ó n , ftcr'walio. \\ L a 
acc ión de s a c a r ó s e p a r a r a l g u n a par le del todo A de su or igen 
y p r i n c í p i o , c o m o el a n u a q u e se saea do u n r i o p a r a f n i m a r 
a l g u n a a c e q u i a . Dcduct ió , 
t D E R I V A U O , D A . a d j . P r o c e d e n t e , d e d u c i d o . 
* *[ D E H 1 V A R . a . E n c a m i n a r , c o n d u c i r a l g u n a c o s a de u n a 
p a r l e ¡i otra . D e r i v a r e . Z11 S a c a r la e t i m o l o g í a d e u n a voz ó el 
o r i g e n de c u a l q u i e r a c o s a . ] \\ n . T i a e r s u o r i g e n do a l g u n a c o -
s a . D e r i v a r e , deduct. U s a s e m a s c o i n u m n e n l e c o m o recíproco. 
• I ¡Vrfní. S e p a r a r s e e l b u q u e háe ia s o t a v e n t o del r u m b o h q u e 
se d i r i j i c . ] 
D E R I V A T I V O , V A . a d j . G r a m . L o q u e se h a c e ó se deduce de 
Sil p r i m i t i v o . iJcriuciíHS, ( ie í iüa í i i 'H . Í . 
D E R O G A C I O N , f. A b o l i c i ó n , a n u l a c i ó n . D e r o g a t i o , a b r o g a -
t io . jj D i m i n u c i ó n , d e t e r i o r a c i ó n , ü i m í j i i t i i o , i i e l i in ie í i J i im . 
t D E B O G A D O R , R A . n i . y f. E l que d e r o g a . 
i D E R O G A M I E N T O , m . oerogaciox. 
t D E R O G A N T E , p, a . d e derogar. E l q u e ó lo q u e deroga. 
D E R O G A R , a. A b o l i r , a n u l a r a l g u n a c o s a e s t a b l e c i d a c o m o 
ley 6 c o s l i u n b r e . D e r o g a r e , a b r o g a r e , a b o l e r e . [j Des t ru i r , re-
f o r m a r a l g u n a cosa . D e r o g a r e . 
t D E R O G A T I Y A M E K T E . a d v . m . C o n d e r o g a c i ó n . 
+ D E R O G A T I V O , V A . a d j . derogatorio. 
D E R O G A T O R I O , R I A . a d j . for. L o q u e d e r o g a , como auto 
derogatorio, c láusula oerogatoria. D e r o g a l o r i u s . 
t D E R O S 1 P E R . a . u n í . Q u e l i r a n l a r , a b r i r ' ¡ \ l a f u e r z a . 
D E R O N C í I A R . a . ant . C o m b a t i r , pe lear . D i m i c a r e , p u g n a r e . 
* D E U I t A D A Ü U H A . f. C E I acto y efecto d e d e r r n h a r . ] H L a h e -
r i d a que se h a c e a l a n i m a l nn la par lo p o r d o n d e se le c o r l a ó 
a r r a n c a l a co la . C a u d a c m u t í l a t i o , t r m u a i i o . 
D E l t R A U A H . a . C o r l a r , a r r a n c a r , q u i l a r Ja c o l a á a l g ú n an i^ 
m a l . C a u d a t n m u t i l a r e , t r u n c a r e . 
D E R R A l G A M I E í i T O . m . a n l . L a acción v efecto de a r r a n c a r 
de raí?.. E x i i r p a t i o . 
D F . B R A I G A R . a . a n t . D e s a r r a i g a r í> a r r a n c a r de ra í z . 
D E R R A M A , f. R e p a r t i m i e n t o , t r ibuto , i m p u e s t o . Usase mas 
c o m u n m e n l e en p l u r a l . T r i b u t u m , v e e t i q a l . 
D E R R A M A D A M E N T E , a d v . n i . P r o f u s a m e n t e , con l ibera l idad 
y m a g n i l i cenc ia . P r a f a s è , a ¡ ¡h ien te r . \\ C o n d e s a r r e g l o , es t raga -
d a m e n l e . D e p r á v a l e , c o i r u p l t . 
f D E R R A M A D E R O , m . D e r r a m e de a g u a . || E l s i t io donde se 
a r r o j a n l a s aguas inút i lea 6 puercas . 
D E R R A M A D O R , R A . m . y f. E l que d e r r a m a . Qui d i f fundi l . 
D E R R A M A D U R A . f. a n l . r krr am amiento. 
D E R R A M A M I E i V T O . m . L a acción y efecto de d e r r a m a r . r.{fu~ 
s l o . I) D i s p e r s i o n , c s p a r c i m i e n t o de ;iígiin p u e b l o ó fami l ia . « ( * -
pérs io . II an t . L a acción d e d e s m a n d a r s e ó a p a r t a r s e de a l y n n 
s i t io , d o n d e deben estar a l g u n o s j u n i o s . D ispers io . 
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* D E R R A M A I Í . a . V e r i e r ó e s p a r c i r c o s a s l íqu idas 6 m e n u d a s . 
varías p i u l e s c o n e o n l u s i o n y t l e í ú r d c n . D i s p e r y i . t l i s s t p n n . 
D e s a g u a r , d e s e m b o c a r a l K u n a r r o y o e n a l g u n a par te . O i f í luere , 
ef í luere. Z \ \ E n l r e g a r s e a u n a v i d a l i c e n c i o s a . || dkp.baiiar a 
DECi n . fr. a n t . E m p e z a r â dec i r , ti derramar i,a iiaciesda. rr . 
V . l lACIEWDA.j 
• i - D E R R A M A S O L A C E S , m . atajasolácf.s. || E ! d e s b a r a i a d o r 
do a m i s t a d e s . || A q u e l de q u i e n l o d o s h u y e n , c u a n d o le b a i l a n 
e n u n a r e u n i o n . 
•i D E R R A M A S , f. p l . L o s p u e b l o s c o m p r e n d i d o s e n la o r d e -
n a n z a de l a c a l i a n a de car re teros . 
* D E R R A M E , m . dehramajiirnto- II L a porc ión d e e u a l q u i c -
o b l i c u o q u e s e l o n n a en los buceos de las puertas y v e i s l a n a s . 
p a r a q u e a b r a n m a s s u s l i o j a s , ó p a r a q u e entre m a s luz . O b l i -
q u a p a r i e t i s s e c i i o i n fenes t r is . | [ E I d e c l i v e de la t i e r r a , p o r 
d o n d e c o r r e ó p u e d e c o r r e r el a í í i ia . nec l i v 'Uas . J| I .a s u b d i v i -
s i o n de u n a c a r i a d a ó val le en s a l i d a s m a s aliáoslas. CU S e n d a o 
v e r e d a que se t o m a desde el c a m i n o p r i n c i p a l . ] 
« D E R R A M O , m . dbrrajif. por e l s e s ^ o e tc . , [ y t a m b i é n s u d e 
t o m a r s e en las d e m á s acepc iones d e dkrrajiü]. 
D E R R A IS'C A D A ¡\I E ÍST H. adv. m . a n t . A r reba l a d á m e n t e , c o n 
p r e c i p i l a c i ó n . I ' r a e c i p i t a n t e r , r a p l b t i . 
D E R R A I G A R , n . a n t . A c o m e t e r , p e l e a r r c p c n t i n a m c p t c c o n 
í m p e t u y a r r a n q u e , h n p e t u m faceré . 
D E R B A N ' C í l A D A M E M E , adv. m . a n t . D e s o r d e n a d a m e n t e . 
I n o r d i n a t e , c o n f u s e . 
D E R R A N C H A D O , D A . ad j . met . a n t . D e s c o m p u e s t o ó f u e r a 
de sí. !| ant . desordenado. 
* D E R R A N C H A R . Q i . ant . fnemistar. U a n l . A e o m e l e r , d e r -
r o t a r . ] II i i . a n t . D e s c o m p o n e r s e , i r r i t a r s e c o n ) r a a l g u n o . || a n t . 
D e s m a n d a r s e ó I m i r d e l r a n c h o . [ H r. enemistausb.] 
D E R R A S P A D O , a d j . m . q u e se a p l i c a ¡i u n a espec ie de t r i g o , 
c u y a esp iga n o t i ene r a s p a l a r g a . l ' r i í i c u H i í^ícíiiií m u t i l a m g e -
r e n s . 
+ D E R R A S P E D O . a d j . m . q u e se d i c e d e u n a espec ie d e t r igo 
q u e l i e n e m u y g r u e s a l a c a m i s a del g r a n o . 
* D E R R E D O R , m . L a c i r c u n f e r e n c i a ó c i r c u i t o de a l g u n a c o -
s a . U s a s e m a s c o m u n m e n t e en p l u r a l . C i r c u i t o s , c i r c u m f e r e n i i a . 
\\ al dhhredor ó fiN DERREDOR, m o d . a d v . E n c i r c ú i l o , e n c i r -
c u n f e r e n c i a . C i r c i i m . 
•t D E R R E I G A R . a . a n t . desarraigar. 
•í D E R R E N G A R , a . a n t . derrengar. 
D E R R E N E G A R , n . f a m . A b o r r e c e r , detestar de a l g u n a c o s a . 
A b h o r r e r e , d e t e s t a r i . 
D E R R E N G A D A , f. p. Manch. C i e r l a m u d a n z a (¡ue se b a e c e n 
el ba i l e , s a l i a t i o n i s modus. 
D E R R E N G A D O , D A . artj. T o r c i d o , i n c l i n a d o á u n l a d o m a s 
q u e á ot ro . C a r v a t u s , in f lexus . 
D E R R E N G A D U R A , f. ant . L a ¡esion q u e q u e d a e n el c u e r p o 
d e c u a l q u i e r a h o m b r e ó a n i m a l q u e h a s i d o d e s c a r n a d o ó d e r -
r e n g a d o , fíelumbaüo. 
•* D E R R E N G A R , a . D e s c a d e r a r , l a s t i m a r g r a v e m e n t e el e s p i -
n a z o ó los l o m o s de a l g u n a p e r s o n a ó a n i m a l . [ E s m u y u s a d o 
c o m p r e c í p r o c o . ] tíclum'jare. \\ p. A S I . de S a n t . D e r r i b a r f r u í a 
del á r b o l l i r a n d o a t e u n pa lo . A r b o r i s f r u c t u s fuste j a c t o d e j i -
cere . || n. De tes ta r , abomins i r de a l g u n a p e r s o n a ó c o s a . H o y s e 
u s a solo e n t r e gente v u l g a r . D e l e s i a r i , a b o m i n a n , e x e c m r i . 
D E R R E N G O , m . />. Ast . de S a n t . E l p a l o con q u e s e d e r r i b a 
l a f r u t a , t i r á n d o l o a l o s árboles q u e l a t i e n e n . F t i s t i s f r u c t i b u s 
de f ic iend is . 
D E R R E N I E G O , m . reniego. 
D E R R E R Í A ( Â L A ) , m o d . adv . a n t . Á l a pos t re , a l fin ó a l c a b o . 
D E R R E T I D O , D A . a d j . A m a r t e l a d o , e n a m o r a d o . V e h e t n c n l e r 
a m a m . 
* D E R R E T I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de d e r r e t i r Có 
d e r r e t i r s e ] . U q n a l i o , l i que fac i io . \\ m e t . Afecto v e h e m e n t e , 
« m o r i n t e n s o q u e c o n s u m e y c o m o q u e d e r r i t e a l q u e 1c t iene . 
A m o r v e h e m e n s . 
* D E R R E T I R , a . L i q u i d a r , d i s o l v e r , p o r m e d i o d e l c a l o r a l -
g u n a c o s a s ó l i d a , c u a j a d a ó c o n g e l a d a . L T i e n e m u c h o u s o e n 
c a l i d a d de r e c í p r o c o . ] U q u a r e , l iq i te facere . || f a m . trocar l a 
m o n e d a . U s a s e m a s c o m u n m e n t e e n e l j u e g o , c u a n d o se o b l i g a 
á a l g ú n j u g a d o r á q u e c a m b i e p a r a p a g a r á los d e m á s . J¡ m e t . 
C o n s u m i r , g a s t a r , d i s i p a r l a h a c i e n d a , el d i n e r o , l o s i m t e b l c s . 
O p e s c o n s u m e r e , d i s i p a r e . \\ r. E n a r d e c e r s e en el a m o r d i v i n o ó 
p r o f a n o ; y t a m b i é n e n a m o r a r s e c o n p r o u l i t u d y f a c i l i d a d ; y 
así se d i c e • este h o m b r e se derrite e n v iendò u n a mi i je i ' . 
A m o r e a c c e n d i , flagrare. |j deshacerse C p o r d e s t r u i r s e ó d e s -
v a n e c e r s e ] . 
D E R R I B A D O , D A . a d j . Se a p l i c a á las a n c a s de l o s c a b a l l o s y 
D E U 
yeguas , c u a n d o p o r el e x t r e m o s o n a l g o m a s bajas de lo r e g u l a r 
E q m s c o x d d e p r e s s a s . \\ a n t . abatido, humilde. 
D E R R I B A M I E N T O . m . ant . derribo. 
D E R R U I A N T E , p . a . out . de derribar. E l q u e d e r r i b a . ñ ¡ -
r u e n s , e v e r i e n s . 
* D E R R I B A R , a . A r r u i n a r , d e m o l e r , e c h a r á t i e r ra l a s casas 
los m u r o s y c u a l e s q u i e r a ed i f ic ios . D h n e r e , demol i i i , e v e r t e r e 
1] T i r a r c o n t r a la t i e r r a , h a c e r d a r en el suelo á a l g u n a p e r s o n a ! 
p r o s t e r n c r c , in t e r r a i n ã e j i c e r e . \ \ T r a s t o r n a r , e c h a r ¡t r o d a r lo 
que está l e v a n t a d o ó puesto e n a l t o . D e t m b a r e , ã e j i c e r e . \\ pos-
trar. II met . M a l q u i s t a r á a l g u n a p e r s o n a , h a c e r l e p e r d e r !u 
p r i v a n z a , e s t i m a c i ó n ó d i g n i d a d a d q u i r i d a . De g r a d a de j icere 
,1 met . S u j e t a r , h u m i l l a r , a b a t i r l o s afectos desordenados del 
á n i m o . D e p r i m e r e , s u b j i c c r e . [ \ \ m a t . D e s t r u i r , a l r a s a r , hacer 
p e r d e r . ] || m e t . a n t . I n d u c i r , i n c i t a r , compeler . I n c i t a r e , im-
pe l i e re . II a n t . C e t r . P e r d e r el h a l c ó n l a fuerza v v i r tud , ó s e l -
la r las p l u m a s p o r estar m u d a n d o Ó p o r ot ra c a u s a . T a m b i é n 
suele u s a r s e c o m o neut ro . F a l c o n e n i v i m e x u e r e , ve l p lutn is 
n u d a r i . ]| r. T i r a r s e á f i e r r a , e c h a r s e a l suelo por i m p u l s o pro -
pio ó p o r o t ro a c c i d e n t e i n v o l u n t a r i o . P r o s i e r n i . [ \\ derribah 
AL CABALLO. Mf í l l . V . CAIIA1.I.O.] 
* D E R R I B O , m . L a acción i \c a p e a r ó de r r iba r f . L a acc ión de 
d e r r i b a r ] a l g u n a fábr ica ó e d i f i c i o . D e m o l i t i o . \ \ E l c o n j u n t o de 
mate r ia les d e s t r o z a d o s q u e se s a c a n del apeo [ .sacan d e l a de-
m o l i c i ó n ] de u n edif icio, i i u d x s . [ || E n t r e leñadores l a c o r l a do 
ios árboles de u n m o n t e . ] 
t D E R R I E S Ü A R . a . a n t L o m i s m o q u e derriscar. 
D E R R I S C A R , a . ant . L i m p i a r , d e s m o n t a r , d e s e m b a r a z a r . 
* Ü E R R 1 S I O N . f. ant . I r r i s i ó n , e s c a r n i o . É D e m s i o . ] 
D E R R O C A D E R O , m. E l s i t io peñascoso v de m u c h a s r o c a s , de 
donde h a y p e l i g r o de c a e r y p r e c i p i t a r s e . Locks p r a e c e p s , 
p r a e r u p t u s , s a x ó s i t s . 
D E R R O C A M I E N T O , m . a n t . D e s t r u c c i ó n , r u í n a . 
D E R R O C A R , a . a n t . D e s p e ñ a r , p r e c i p i l a r á a lguno desde Tina 
peña ó r o c a . P r a e c i p i t a r e , p r a e e i p i t e m d a r e . \ \ E c h a r p o r t ier-
ra , d e s h a c e r , a r r u i n a r a l g ú n e d i f i c i o . E v e r t e r e , d i r u e r e , demo-
U r i . II met . D e r r i b a r , a r r o j a r á a l g u n o del estado ó f o r t u n a que 
tenia. A s t a l n d e t u r b a r e , b o n i s s p o l i a r e . || met. E n e r v a r , d i s -
t raer , p r e c i p i t a r a l g u n a c o s a e s p i r i t u a l ó intelectual . Animum 
d e p r i m e r e , d e j i c e r e . f] a n t . D e r r i b a r u n o á otro l u c h a n d o . ín 
te r ra in d e j i c e r e . || n . ant . C a e r , v e n i r al suelo a l g u n a cosa . Se 
usaba l a m b i e u c o m o rec íproco . C a d e r e , m e r e . 
D E R R O C H A D O R , HA. m . y f. E l q u e d e r r o c h a y ma lbara ta 
el c a u d a l . P r o d i g n s . 
D E R R O C H A R , a . Ma lgas ta r , d e s t r u i r , d e s l r o z a r los h i e n a . 
D i s s i p a r c , p r o d i g e r e . || a n t . V e n c e r , d e r r i b a r á o l r o peleando. 
P r o s i e r n e r e . 
f D E R R O M l ' E D U R A . f. a n t . rompimiento. 
D E R R O M P E R . a . ant . R o m p e r , q u e b r a n t a r , v io len ta r . R i m -
p e r e , f r a n t i e r e . 
D E R R O S T R A R S E , r. a n t . D e s h a c e r s e el r o s t r o , m a l t r a t a r s e la 
c a r a . F a c i e m ic l i t l a e d i . 
D E R R O T A , f E l r u m b o 6 d i r e c c i ó n que l levan en su navega-
ción (as e m b a r c a c i o n e s . C u r s a s m a r i t i m u s . II E l c a m i n o , vereda 
ó s e n d a de t i e r r a . S e m i t a , v i a . |¡ ¡m i . F u g a desordenada de un 
ejército v e n c i d o . C h i d e s , p r o f l i g a t io eccerciiús. \\ p. Ast . E l a lza-
miento del co to ó p e r m i s o q u e so d a , p a r a que entren l o s gana-
dos á p a s t a r en l a s h e r e d a d e s después de cogidos los frutos. 
P n í c í í o r a m a p e r t i o , c o p i â f a e t ã . ¡| seguir la derrota, f r . Mil. 
SEGUIR EL ALCANCE. 
* D E R R O T A R , a . ¡Viíiif. A p a r t a r l a embarcac ión d e l rumbo 
que l l e v a b a , i m p e l i d a de los v i e n t o s y tormentas ó de o i r á cual-
q u i e r a c a u s a . C E n es le s e n t i d o c a s i s i e m p r e se u s a c o m o recí-
p roco , y se d i c e de la m i s m a e m b a r c a c i ó n , c u a n d o se exiravía 
de s u d e r r o t a . ] A v i d n a v e m a b e r r a r e . \\ D e s t r u i r , a r r u i n a r á 
a lguno e n la s a l u d ó en los b i e n e s . D e s í r u e r e , p e r d e r é . ¡| D is i -
pa r , r o m p e r , d e s t r o z a r l a h a c i e n d a , m u e b l e s A vest idos , P r o d i -
gere , d i s s i p a r e . \\ V e n c e r y h a c e r h u i r con desorden al ejército 
c o n t r a r i o . H a s t e s f u n d e r e , h o s t i u m c o p i a s p r o f l i g a r e . CU n. 
poco u s . A r r i b a r a r r u i n a d o á a l ^ u n p u n i ó . ] 
* D E R R O T E R O , m . L í n e a s e ñ a l a d a en l a c a r i a de m a r e a r pa-
r a g o b i e r n o d e los p i lo tos e n l o s v i a j e s , v t a m b i é n la dirección 
que se d a p o r escr i to p a r a a l g ú n v i a j e "de m a r , y e! l i b r o quo 
cont iene e s l o s c a m i n o s ó d e r r o t a s . L i n e ó l a , i t i n e r i s s e u viae 
m a r i l i m a e i n d e x i n l a b n l i s g e o g r a p h k i s . || derrota p o r o¡ 
r u m b o etc . |t met . C a m i n o , r u m b o , m e d i o q u e a l g u n o t o m a pa-
r a l l egar a l í i n q u e se h a p r o p u e s t o . V i a , r a t i o , modus. t \ \ m l -
NAUFRAGIO.] 
D E R R U B I A R , a . R o b a r i n s e n s i b l e m e n t e el r i o , a r r o y o ó cual-
qu ie ra h u m e d a d l a í i e r r a d e l a s r i b e r a s ó tap ias . S e n s i m dele-
r e r e , d i r u e r e . 
D E R R U B I O , m . E l robo q u e h a c e n las aguas de los r i o s y ar-
r o y o s e n las t i e r r a s i n n i e d í a f a s , y l a I i e r r a que s e cae 6 desmo-
r o n a p o r e s l a c a u s a , i t íp i ie c o m m h m i i o a q u a e f luent is causá. 
t D E R R U E C A R . a . i i n . S a c a r e l c a b a l l o a l j i n e l e dé l a s i l l a y 
d e r r i b a r l e . 
D E R R U I R , a . D e r r i b a r , d e s t r u i r , a r r u i n a r c u a l q u i e r edificio. 
D i r u e r e . 
D E R R U M B A D E R O , m. D e s p e ñ a d e r o , p r e c i p i c i o , l o e t t s p r a e -
ruptus. i| met . R i e s g o ó p e l i g r o á q u e a l g u n o se e x p o n e ; y asi se 
d i c e r d a r e n u n derrumbadero, p e r í c u í i i m innninens. 
BES 
* D E M U M B A S I I F N T O . m , t a acción y e í c d o do.dcrniml jnv 
Sy l í c r r u m b a r s e ] . í - r a e c i p U a l i o . [ N D e s m o r o n a m i e n l o ú h i m -i m i e n t o do a l g ú n c c l i d c i o , de las laboi 'es de las min; is l'Ic.'J 
* D E R H U M B A l í . a . P r c c i p i l a r , despertar, p r a e c i p i l a r e , p r u e -
e i p í t e m a g e r e , • [ n i e l , poco l is . T l e r n i m a r , dcsnecl i r , p ipare i r . 
II r. rKsi'KSABSK. II H u n d i r s e , i lpsntorotmrsc ¡ilgvin cdHíc ío . ] 
f D E R R U M B I Í . m . E n t r e m i n e r o s dkrhumbajiiesto ó d e s m o -
r o n a m i e n l o , 
D E R R U M M A D E R O , m . a n l . DRRntssiB.iiHíRO. 
* Ç D E R R U M B I A R . a . a n t . iiebri-mbar.3 II r. a n t . Despeñar íc , 
p r e c ) p i l a rse . P r a e c i p i l a r e , p r a c c i p í t e m t u e r e . 
i D E R R U M B O , m , kerru.uda.iiiento. 
t D E B V 1 S - n i . S a c e r d o t e mai iomet i i i io c n l r e l o s h i rcos . 
* T T H í S . P a r t í c u l a p r e p o s i l i v a <]tie e n t r a en l a compoKic ion 
(le m u c h a s v o c e s , v huium se I m i U fuera fle n l la . C o m m i m e n In 
d e n o t a negac ión , á i i r i i jue a l a l i n a s veces no solo n o d e s i n i y e la 
Bigní f icacion de su s i m p l e , sino que la a u m e n t a , como n i í s r o -
Llado el encu jDO.H a n l . c o n l r a c . uc las pala lnvis dk kse. [ [] pi'pp-
a n t . biísdr.] 
D K S A B A R R A t S C A R . n. S a c a r de n lRim b a r r a n c o , b a r v i / a l 6 
p a n t a n o lo q u e estaba a l a s c a i l o . K.r a t i f r a c í i s , c o e n o s h r e l o c i s 
e x t r a h e r e , e r ipere . || met . S a c a r íi a lguno de la d K i c u l l a d ò n e -
pocio en q u e r s l á i lu le i i i i lo , p o r no poder s a l i r di; ¿1. p c r k u l o 
t i l / e r a r e . 
D B S A Í i A S T F X K R . a . D e s p r o v e e r , i l r j a r d« s n v i i v á a l» i ina p e r -
s o n a ó pueblo (le los b a s l i m e n l o s n e c e s a r i o s , ó i m p e d i r que l l c -
R i ien d o n d e los e s p e r a n ó neces i tan . M i n o / i a i n s u b s t r a h e r e ^ 
proh ' tbere . 
D F . S A B A T I R . a . ant . D e s c o n l a r , r e b a j a r , r e b a t i r . 
D E S A B F . J A T t . a. Q u i t a r ó s a c a r las abe jas del vaso 6 c o l m e n a 
e n q u e se h a l l a n . A p e s a l v e a r i o deducere , e x t r a k e r e . 
D t í S A B I I í O , O A . a d j . a n t . ignoiunte. 11'ant. E x c e s i v o , e x t r a -
o r d i n a r i o . S l a x i m u s . 
D E S A B Í L L Í . m. V e s t i d u r a de riuc usaban mucho las muje-
r e s , c o m p u e s t a do l i r i a ! y d e media b a l a de la m i s m a le la y c o -
l o r , c o n g u a r n i e i o n e s 6 s i n e l las . Mul iebr is h i d m n e n í i genus . 
t D E S A B O L L A D O R , m . I n s l r u m c i i l o p a r a desabo l la r . 
D E S A R O L L A B . a . Q u i t a r ã las p iezas y v a s i j a s (le metal las 
abof laduiMs ó bol los h e c h o s por golpes q u e h a n r e c i b i d o . V a s i s 
m e t a l l i c i c o n i u s i o n e s c o m p l a n a r e , 
D E S A B O N A R S E , r. R e t i r a r e l a b o n o de algún t e a t r o , casa de 
bai l os etc. 
D E S A B O N O , m . I.a acción de desabonarse , [l P e r j u i c i o que se 
h a c e á a l g u n o b a h l a n d o c o n t r a s u crúdi lo y r e p u t a c i ó n , i ' a m a e 
d e t r i m e n t u m , d imimt t io . 
* D E S A H O R . m . I n s i p i d e z , d e s a b r i m i e n t o e n el p a l a d a r ó en 
l a cosü q u e se c o m e ú bebe. i n s t i U i t a s . |¡ a n t . m e t . S i n s a b o r , 
p e n a ó d isgusto . ClUnt- asco.] 
D E S A B O R A D O , D A . artj. a n l . D e s a b r i d o , áspero a l gusto. I n -
sipidu-s, a c e r b a s . 
D E S A B O R A R . a . ant. Q u i t a r el sabor á a l g u n a c o s a , p o n e r l a 
d e s a b r i d a ó de ma l gus to . I n x i p i d u m , i n s u l s i m reddere . |[ m e l . 
ant. D e s a z o n a r , d c s a l i r i r , q i i i l a r el ^uslo (¡uc se t iene (le las c o -
s a s . G r a v a r e , m o l e s l i â a j f i c e r c . 
D E S A B O R DA R S f i . r. S e p a r a r s e una e m b a r c a c i u n de^pnes de 
h a b e r aboi 'dado c o n o t r a , 
t D E S A B O R G A D O , D A . a d j . ant . OESADnino. 
t D K S A B O R 1 D O , D A . a d j . díisabrido. 
f D E S A B O T O N A D U R A , f. a n t . L a acción y efecto de d e s a b o -
t o n a r y desabo lo narse . V e s t i s y l o b u l o r m n s o l u t i o . 
D E S A B O T O N A R , a . S a c a r los bolones de los o ja les . Úsase t a m -
b ién c o m o rec íproco. Vcsfí. i ( j lobnlos s o l a e r e , l a x a r e . \\ n. met . 
A b r i r s e las f lores s a l i e n d o l a s ho jas de los b o t o n e s ó capul los . 
F l o r e s e r i m p e r e . 
f D E S A R R A Z A R , a . D e s a s i r lo que está a b r a c a d o . || D e s p r e n -
d e r u n a c o s a de otra . 
D E S A E R I D A M E S T E . a d v . m. C o n d e s a b r i m i e n t o . M o l e s i t , 
g r á v a t e . 
D E S A B R I D O , D A . a d j . L o que t iene p o c o gusto 6 sabor , m -
Jdí- í i i f . II E l í s p e r o de genio y ma l a c o n d i c i o n a d o . Ingenio a s -
p e r , (tttrus. \ \ m la b a l l e s l a y a r m a s de f u e g o , c o m o cacopcla 
e tc . , fu crie y d u r o al d i s p a r a r , de m a n e r a que dé co/ . y golpe al 
t i r a d o r . Di t rus, d i f l l c i l i s . || destemplado. Se d i c e o r d i n a r i a m e n -
te del t i e m p o . 
D E S A B R I G A D A M E N T E , a d v . m . S i n a b r i g o . K u d h . 
* D E S A B R I G A D O , D A . a d j . £ S e dice del p u e r t o , fondeadero 
etc. que no está r e s g u a r d a d o de los v ientos y m a r e s , y t a m b i é n 
del s i t i o en (|ue el ganado no t iene abr igo c o n t r a el fnoOH met . 
D e s a m p a r a d o , s in favor n i a p o y o , p r a e s i d i i e g e n s . 
* D E S A B R I G A R , a . D e s c u b r i r , d e s a r r o p a r , q u i t a r el abr igo. 
£Se u s a t a m b i é n c o m o rec íp roco .3 T e g i t m e n i a t o l l e r e , n i t d a r e , 
f r i g o r i o b j i c e r e . 
D E S A B R I G O , m . L a acción y efecto de d e s a b r i g a r . t i u d U a s . \\ 
m e l . D e s a m p a r o , a b a n d o n o . D e r e l i c t i o . 
* D E S A B R I M I E N T O , m . F a l t a de s a b o r , gusto v sazón en l a 
f r u í a A m a n j a r . I n m l s i t a s . C || F a l l a de gusto e n el p a l a d a r . ] II 
m e t . D u r e z a de g e n i o , a s p e r e z a en el trato. I n q e n i i á s p e n l a s , 
a c e r b i t a s . H D i s ^ n s t o , desazón in te r io r . A n i m i m o l e s t i a . { \ E I I 
l a b a l l e s t a y a r m a s de fuego , c o m o escopeta etc., la dureza de 
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s u e m p u j e a l d i s p a r a r s e , d a n d o c a z y o f e n d i e n d o a l ( ivador . A s -
p e r i t a s , a c e r b i t a s . 
* U K S A I i R I I i . a . [ Q u i t a r el s a b o r á lo q u e se c o m e 6 b e b e . ] \\ 
met . D i s g u s t a r , e x a s p e r a r el á n i m o de a l g u n o . G r a v a r e , m o l e s -
l i ã a j i c e r a . 
D E S A l i R O C H A R . a . D e s a s i r los b r o c h e s , c o r c h e t e s , bo tones ú 
o l r a cua l íp i i e ra c o s a con que se a jus ta la r o p a , l i e f i b u l a r c , fibu-
l a s s o l v e r e . II met . A b r i r , t jeseóyer. E x p l i c a r e , a p c ñ r e . íj r . 
n i e l . Man i fcs l i í r á otro e n conf ianza y l g i m secre to , suceso 6 s e n -
t i m i e n t o . S e c r e t a a l i r n i p e n d e r é , r e v e l a r e . 
t D E S A C A B A L A R , a . di-scaeai.ar. 
* D E S A C A L O R A R S E , r. Desalío l ia rse del ca lo r q u e se p a d r e e . 
J i í f r i r jo 'o i ' i f II nmt . Sviacjíiví-r M á n i m o d e s a b o c a n d o l a c ó l c i a 
q u e lo a f i l a b a . At ihmun sedar i . ' ] 
D E S A C A T A D A S I E N T E , adv. n i . C o n desaca to . I r r e u e m i f e r . 
f D E S A C A T A D O , D A . ad j . F a l t o de r e v e r e n c i a ó respeto. I r -
r e v e r e n s . 
D E S A C A T A D O R , R A . m . y f. E l q u e d e s a c a l a ó se d e s a c a t a . 
I r r c v c r c n t e r a g e n s . 
D E S A C A T A M I E N T O , n i . T>rcs.ici.To. 
D E S A C A T A R , a . F a l l a r á la r e v e r e n c i a ó respefo que s e debe 
á o t ro . Usase t a m b i é n c o m o vrc ípvoeo . I v e v e r e m e r a g e r e . 
D E S A C A T O , m . D e s c o m e d i m i e n t o , i r r e v e r e n c i a , falla de r e s -
p e l o c o m e t i d a c o n t r a los s u p e r i o r e s ó c o s a s s a g r a d a s . I r r e i c -
r e n t i a . 
D E S A C E I T A D O , D A . a d j . L o q u e está s i n acei te debiendo l c -
n e r l c , 6 no l i e n c e) q u e neces i ta . Oleo p r ' w a t u s , non s a t i s a b u n -
d a u s . 
D E S A C E I T A R , a . Q u i t a r el ncc i le i l o s te j idos y otras o b r a s 
de l a n a . 
D E S A C E R R A T t . a . T e m p l a r , e n d u l z a r , q u i t a r lo áspero y a g r i o 
íi a l g u n a cosa. V n l c o r a r e ; a c e r b i t a i e t n t e m p e r a r e , m i t i g a r e . 
D E S A C E I t T A D A S I E N T E , a d v . m. C o n d e s a c i e r t o . T e m e r é , í n -
c o n m l i i ) . 
D E S A C E R T A D O , D A . a d j . E l que y e r r a ú o b r a s i n ac ie r to . I n -
c o n s n l i i t s , incons 'u lera l t ts . 
D E S A C E R T A R , n . No t e n e r a c i e r l o , e r r a r . ' E r r a r e , f a l l í , d e c i p i . 
D E S A C I E R T O , m . L a acción y efecto Üe d e s a c e r t a r . E r r o r , de-
c e p t i o . 
f D E S A C L I M A T A R , a . T r a s l a d a r l a s p l a n t a s à c l i m a d i s t i n t o 
de a q u e l íi que están a c o s t u m b r a d a s . 
D E S A C O B A R D A R , a . A l e n t a r , qui l a r e l m i e d o ó la c o b a r d í a . 
í l e t i t w d e p e l l e r e , f i r m a r e anitiutin. 
D E S A C O L L A R , a . Agr . p. R i a j . C a v a r las c e p a s a l rededor , de-
j f t l ldnlcs u n l ioyo e n que se detenga el a g u a . V i les c i rc iun fode i e. 
D E S A C O M O D A D A M E N T E , a d v . m . S i n c o m o d i d a d . í f i c o m -
tnade. 
D E S A C O M O D A D O , D A . a d j . K l q u e no t iene los m e d i o s y c o n -
v e n i e n c i a s c o m p e t e n t e s p a r a r u a u l e n e r s u e s t a d o . X e c e s s a r t i s 
c o r e u s . |! E l c r i a d o q u e no t iene i\ q u i e n s e r v i l ' . || L o que c a u s a 
i n c o m o d i d a d 6 d e s c o n v e n i e n c i a , ¡neo tmnedus . 
D F , S U ' , O M O D A M 1 E N T O . m. I n c o m o d i d a d , i l c s e o n v e n i e n c i a . 
l i i c o n m m l i i a s . 
D E S A C O M O D A R , a . P r i v a r de la c o m o d i d a d , q u i t a r á o i r o l a 
c o n v e n i e n c i a , l u i o m m o d a r e , p ñ v a r e c o m v i o d i s . W w P e r d e r ó 
d e j a r la c o n v e n i e n c i a , e m p i c o ú ocupac ión . D ícese mas c o m u n -
mente de los c r i a d o s . M m m s s e u m u i i s t e r i a m a u ñ t l e r e . 
f D E S A C O M P A Ñ A D O , D A . a d ¡ . anf . S o l o , s o l i l a r i o . || met . ant . 
L i b r e , c í e n l o , l i m e i . a n l . D e s l i t u i d o , p r i v a d o , el q u e c a r e c e de 
u n a c o s a . 
D E S A C O M P A Ñ A S H E N T O . m . E l efecto d e desacompañar . 
D i s s o c i n t i o . 
* D E S A C O M P A Ñ A R a . E x c u s a r , d e j a r l a c o m p a í u a do a l g u -
n o . D isscrc ia r i . d is ju j i f / í . C | | a n [ . P r i v a r , d e s p o j a r j 
D E S A C O N S E J A D O , D A . ad j . E l q u e o b r a s i n conse jo n i p r u -
d e n c i a , y solo p o v s u c a p r i c h o . I n c o n s u l t c , i n c o n s i d e r a t e nget /s . 
D E S A C O N S E J A R , a . D i s u a d i r , pcj-st iadir íi otro lo c o n t r a r i o 
de lo que tiene m e d i t a d o íi resuel to . D i s s u a d e r e , d e h o n a r i . 
D E S A C O R D A D A M E N T E , adv. in . S i n a c u e r d o . Inco í isn l to . 
f D E S A C O P L A R a . desajustan. 
t D E S A C O R D A D Í S 1 M A M E N T E . adv . m . s u p . de n E S A C o n n x -
LAMENTE. 
t D E S A C O R D A D Í S I M O , MA. a d j . s n p . de df.sacordado. 
* D E S A C O R D A D O , D A . adj . Cnusacossrjado.] y P i n t . S c 
a p l i c a ¡i l a obra c u y a s p a r t e s d i s u e n a n u n a s de ot ras por r a z ó n 
du la compos ic ión ó del c o l o r i d o , ¡ n c o h a e r e n s . f 11 ant tras-
couiiauo. H a u l . I n a d v e r t i d o , d c s c u i i l a d o . ] 
D E S A C O R D A M I E J i T O . m . a i d . hbsaCüerd'o. 
* D E S A C O R D A ^ T E . p . a . de ttp.sacordar. L o t j n e d e s a c u c r d a . 
D í ícor . ! , ( l i ssonus . • j a n t . F a l l o de a c u e r d o ó de c o n s e j o . ] 
D E S A C O R D A N Z A , f, a n l . Desacuerdo ó d i s c o r d a n c i a . 
D E S A C O R D A R , a . D e s t e m p l a r c u a l q u i e r a i n s t r u m e n t o m ú s i -
c o , ó lemplar l t ! do m o d o quo pslé m a s a l io ó m a s ba jo q u e el 
p r i n c i p a l q u e da e l t o n o . Puédese a p l i c a r t a m b i é n .1 las voces 
c u a n d o s e d e s e n t o n a n . V l s s o m u n r e d d e r e . \ \ n . a n l . n i s c o R O A n 
no c o n v e n i r s e a l g u n o con lo-( f icho d c jecu lado por otro. U s á -
base t a m b i é n c o m o recíproco. || r. O l v i d a r s e , perder la m e m o -
r i a y a c u e r d o de las cosas. Obtivlsci . || ant . P e r d e r el acuerdo 
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( lUMlar fuera de B c n l l d o . S e n s u t a m t l e r e , d e f i c e r e s e n s t i s , m e -
m o r i a m . 
D K S A C O i m r : at l j . L o q u e no iguala , c o n f o r m a ó c o n c u e r d a c o n 
Otra c o s a A p l i c a s e c o n p r o p i c i a d S l o s i n s l r u m r n t o s m ú s i c o s , 
desteñí rilados ó m m p l a d o s e n di^ l into Lono- U i s c o i s , d i s s o n a s . 
t D E S A C U R D O N . - W l . a . Q u i t a r , d e s a l a r íi a i l o j a r d c o r d o n . 
* DIíSACORHALAR. a . S a c a r el g a n a d o de los c o r r a l e s ó 
c e r c a d o s , r e c o v a è s e p i i s ed ti cere . \\ l í n t r e to readores s a c a r a 
foro íi c a m p o raso ó en m e d i o di; la p l a z a , l i a d e n d o l u d e j a r e l 
B i l i o d o m l u s f i r e s g u a r d a . E x tmrjtistí is in med i imi n r e n a e l a u -
r n m e d i i r o e. £ || met . f'am. S a c a r á a lguno d e u n emljaru/ .o ó d i -
l i c n l i a d j 
U K S A C O S T Ü M D R A D A M E N T E , adv. m S i n c o s t u m b r e , fue ra 
de lo regulai ' , ¡ m o t i l é . 
D E S A C O S T U M U R A 1)0, D A . ad j . L o tiue e s fue ra del uso y <ür-
d e n c o i i i m i . / H í o l i l i M , p v a e i e r moretn. 
D E S A C O S T U M B R A H . a . H a c e r p e r d e r ó d e j a r el uso y c o s -
t u m h r e mie se I c u i a . Usase taml i ien c o m o r e c i p r o c o . A c o n s u e -
m d i n e ( i b s t r a h e v e , s e n a b s t v a h i , 
D E S A C O T A D O , m . a n t . DRSAcoro. 
* D E S A C O T A R . U ' V a n l a r , f j i i i lar el c o l o . P r n h i b i t i o n e m 
¡ o l l e r e HCÜoinpcr un t r a t o . ] apa i l a r í c del conc ie r to 6 i'O â (|"e 
s e esli i l i ' iUaudo. P a c t u m r e m u d a e. || J^nl re los muc l i ac t ios le -
v a n l a r b s u s p e n d e r las I c y c J v c o n d i c i o n e s q u e poucu e n s u s 
jue i íos . P a c t a , c o n d i t i o n e r Indi . •mspendere. 
D E S A C O T O , n i . L a acc ión y efecto de desaeoíar . P r o l i i b i t i o -
n i s s t tOst rac t io . 
* D I í S A C R E D I T A R . a . Q u i l a r !> d i s m i n u i r el c r c d i l o y r e p u -
tac ión ilc a l g u n a p e r s o n a , ó el l a l o r y c í t i n i a c i o n de a l g u n a r o -
s a . I n f i ' i i i n r e , n n t a m U n i r e r e , p robé is a f í iccre . L ¡ | poco u s . D i -
s i m t i l a r , e j icuhr i i - . ¡J r. T e r d c r el c r ú d i l o , ad i ju i i ir m a l n o i n -
J j r e . ] 
* D K S . l C t / E Ü D O . n i . D i s c o r d i a ri d e s c o r i f o r m i . h r l en los d i c -
t á m e n e s ó a c c i o n e s . D i s c o r d i a , d i s s e m i o . || E n o r , i l r s a e i c i lo . 
E r r o r , d e c e p t w . \\ t a n l . ] O l v i d o de a l g u n a c o s a . O b l i v i o , mu • 
m a r i n e d e f e c a i s . | | C p o c o u s . ] E i i a j e n ã m i c n t o , p r i v a c i ó n d e l 
sen l ído por a l y u n a e c i d e n l e ó a l i i r d u n i e n t o . ntentis n l i e n a t i o . 
t D E S A C U Ñ A D O R , m . Impr . I n s l r u m e n l o p a r a s a c a r y m e -
ter l a s cufias e n la r a m a d o n d e eslán las f o r m a s . 
D E S A D l i l t E Z A l t . a . D e s c o m p o n e r , d e s a l i ñ a r , a j a r nl jntna r o -
í a , ¡ n v e r t e r e , p e r t u r b a r e . 
D E S A D E U D A R , a . D e s e m p e ñ a r á a l g u n o , l i h e r l a r l e de s u s 
d e u d a s . Ukwu t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . ¡>ebi ia a l i e r i u s p e r s o l -
v e r e , a l iquem a e r e a l i e n o l i b e r a r e . 
t D E S A D O R A R , a . u n t . afear. 
D E S A D O R A R , a . D e j a r de a d o r a r , n e g a r l a a d o r a c i ó n . C u l -
t u n i , a d o r a l i o n e i n n e g a r e , omit iere . 
D E S A D O R M E C E R , a . D e s p e n a r á a l g u n o . Á somno cOiCHare. 
¡| m e l . Desentorpecer e l s e n l i d o , d e s e n l u m e e e r a lgún m i e m b r o 
d o r m i d o ó e n t o r p e c i d o . T o r p o r e m , t o r p e d i n e m e x e m e r e . 
D E S A D O R N A R , a . Q u i l a r el a d o r n o ó c o m p o s t u r a á a l g u n a 
c o s a . C u l l i i , [ tn ia i t t s p o l i a r e . 
D E S A D O R N O , m . E a l l . i d e a d e r e z o , d e c o m p o s f u r a A a d o r n o 
e n a l g u n a c o s a . I n c o n c i n n i t a s , ¡ i t c U < ¡ a n H a . 
•f D E S A D V l á R T E N C l A . f. isapvkivtrscia. 
D E S A D V E R T Í D A M E N T E . adv. m. inadveiitidamente. 
D E S A D V E R T I D O , D A . a d j . ikaoveutido. 
D E S A D V E R T I M 1 E N T O . m. inauvertiíkoia. 
D E S A D V E R T I R , a . No r e p a r a r , no a d v e r t i r a l g u n a c o s a ¡Vo« 
a n i m a d v e r t e r e , n o n c o n s i d e r a r e . 
D E S A l ' A 11 A C I O N , f. a n t . dispaiiacion. 
D E S A F A M A R , a . a n t . disfamaii. 
D K S A I ' E A R . a . a n t . D e f o r m a r , a fear a l g u n a cosa . D e f o r m a r e , 
f o e d a r e . 
í D E S A F E C T A C I O N . f. poco u s . N a t u r a l i d a d , fa l la de a f e e -
l a c i o n . 
D E S A F E C T O , T A . a d j . O p u e s t o , c o u l r a r i o . A d v e r s a s , c o n i r a -
r iux . II — m . F a l l a de afecto , n i a í q u e r e u c i a . A t i io r i í , a m i c i t i a c 
de fec t t i i , 
D R S A F E 1 T A R . a . a n t . D m d o r n a r , a f e a r , desasear . || n i e l , 
ant . M a n c h a r , a fear . 
T D E S A F F . R R A R . a . D e s a s i r eon f u e i v a , s o l t a r lo (pie eslá a -
m o r r a d a . S o l v e r e , d i s s o i v e r e . || N á u l . L e v a n t a r las áncoras n a -
pa q u o pueda n a v e g a r l a e m b a r c a c i ó n . N a v e m s o l v e r e , a n c h o -
r a s l e v a r e . ]\ anet. S a c a r , a p a r t a r ú a l g u n o d e l d ic lámt i i i 6 c a p r i -
c h o q u e I c i i a x m c n l c defendia , A s e n t e n t i ã dedúcete . 
D E S A F 1 A C I O N . f. a n t . desafío. 
D E S A F I A D E R O , m . E l s i l io e x c u s a d o d o n d e en a l g u n o s l u -
g a r e s se I o n i a n loa desafíos, l o c u s d u e l l o s e u s i n g u l a r i c e r t a -
m i n í d e s t í n a n t s . 
D E S A F I A D O R , R A . m . y f. E l que desaf ía . D i i e í lu ro r , a d d u e l -
Inm p r o v o c a m . 
D E S A F I A M I E N T O , m . ant . hrsafío. 
D E S A F I A N Z A , f. ant . dbsafÍo. 
D E S A F I A R , a . R o l a r , p r o v o c a r íi pe lea 6 bata l la . Ad d u e l l u m , 
a d c e r t a m e n p r o v o c a r e . |¡ C o n l e n d e r , c o m p e t i r eon ol i o en c o -
s a s q u e r e q u i e r e n f u e r z a , a g i l i d a d 6 d e s t r e z a . V i r ibus aut a g t l i -
ta te c o n t e n d e r e . \\ m e l . C o m p e l i r , o p o n e r s e u n a c o s a á o t r a . 
C o n t e n i e r e , a d v e r s a r i . \\ ant . R o m p e r !a l e y a m i s t a d q u e s e 
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l i e n e eon o i r o . A m i c i t i a m d e s e r e r e , d i s c i n d e r e . j lant . D e s b a c e r , 
d e s c o m p o n r r . A b o l e r e , dis&otverc, r e s c i n d e r e . Jl ant . E n A r a -
gon desped i r el r e y á u n r i c o l i o m l i r c í ) c a b a l l e r o ele s u s e r v i c i o , 
p r i v á n d o l e de s u l u c r o , h o n o r ó e m p l e o ; y lo m i s m o se e n t e n -
d í a , c u a n d o el H c o l i o m b r e se d e s n a t u r a l i z a b a , y d a b a p o r l ibre 
del j u r a m e n t o de l i d d i d a d d e b i d a á s u señor . I H i n i t u r c , (jradti 
e l I w n o r e p r i v a r e v e l a b i t e , / idem e x u e r e . 
D E S A F I C I O N , f. a n t . desafecto. 
* D E S A F I C I O N A R , a . Q u i t a r , h a c e r p e r d e r A a l g u n o el a m o r 
6 af ición á a l g u n a c o s a . A l i n e u r e , a b a m o v e d is j t tngere . £ || r. 
D e s p r e n d e r s e de a l g u n a a l i c i o u . ] 
D E S A F I J A C I O N . f. a n l . I.a acc ión y efecto de q u i l a r a l g u n a 
cosa del s i t io d o n d e estaba l i jada , l i c i ' f i x a e a v u t s i a . 
D E S A F I J A R . a . a n l . desfijaii. || Negar el padre la ( l l i ac ion á 
u n lu jo. F i l i u m n o n a g u o s r e r e , fttit j u r e p r i v a r e . 
f D E S A F I L A R , a . E m b o l a r los c o r t e s 6 p u n t a s de a l g u n a a r m a , 
i n s l r u m e n l o íi h e r r a m i e n l a . Se u s a t a m b i é n c o m o rec íproco. 
D E S A F I N A D A M E N T E , adv . m . Desv iándose de l a perfecta 
e n l o n a c i o n . fíissone. 
* D E S A T I N A R . D». i>FST!íMri.»n u n i n s t r u m e n l o mús ico . Úsa-
se l a m h i e n c o m o rec íproco . ] |] a. C ] Wííí- Desv ia rse nlgo la 
voz 6 el i n s l r u m e n l o del p i m í o di: Ja per fecta e n t o n a c i ó n , des -
acordándose y c a u s a n d o d e s a y r a d o a l o ído . D i s s o n a r e . 
D E S A F Í O , m . L a a r c i ó n v efecto d e desa l ia r . Ad cer tamen 
p r o v o c a t i o . |] cohi'etüncia. [1 a n l . E u A r a g o n la c a r i a ó recado 
v e r b a l , e n <pic el rey i n a n i f e s l a i i a l a ra / .on ó m o l i v o que len ia 
p a r a d e s p e d i r d e s u s e r v i c i o á u n r i c o h o m b r e ó c a b a l l e r o , y 
p r iva r lo de s u s h o n o r e s y feudos. G r a d a s aut h o n o r i s p r i v a l i o . 
D E S A F U i C I A l l . a . a n t . desaiiuciah l o s médicos al enfermo. 
D E S A F I U Z A R . a . a n l . desustebanzar. ! ) i f f í ( lerc. 
D E S A F O R A D A M E N T E , adv . n i . D e s o r d e n a d a m e n t e , con ex-
ceso , con a t r o p e l l a m i e n l o . P r a e c i p i i a i i t c r , inord ina te . || Con 
clcsaf i icco, c o n a l r e v i m i c i i l o y osad ía . T e m e r é , p n i e c i p i i a n i e r . 
D E S A F O R A D O , D A . ad j . L o q u e es g r a n d e con exceso, d e s -
m e d i d o , fuera de lo c o m ú n . F n o m i i s . \\ Se apl ica a l que obra 
s i n ley n i f u e r o , a t r o p e l l a n d o por todo . 7'einer<iniíJ, íHconf í -
d e r a l u s , p r a e c i p i t a n t e r a a e n s \\ L o ( jue es ó se expide cont ra 
fuero ó p r i v i l e g i o . J i i r i ve l p r i v i l e g i o r e p u g n a n s . 
* D E S A F O R A R , a . Q u e b r a n l a r los fueros y pr iv i l eg ios que 
c o r r e s p o n d e n á a l g u n o . P r i v i l e g i a , e x e m p l i o n e s a b r o g a r e , r e s -
c i n d e r e . II P r i v a r á a l g u n o riel fuero ó exenc ión que y o / . a , por 
h a b e r e o m e l i d o a l g u n de l i lo de los señalados p a r a esle caso. 
Pi ivi le' i ' io v e l e x e n i p i i o n e p r i v a r e . \\ r. C Despojarse una per -
s o n a de sus fueros ó p r i v i l e g i o s , || m e l . ] D e s c o m p o n e r s e , a i r e -
verse , d e s c o m e d i r s e . I r r i t a r i , e x a c e r b a r i , f i trere. 
D E S A F O R R A R , a . Q u i t a r e l forro á a l g u n a cosa . Munimentnm 
i m e r i u s vest í a u f e r r e . 
D E S A F O R T U N A D O , D A . a d j . E l q u e n o tiene fo r l ima . in fo r -
l u n a l u s , i n f e l i x . 
D E S A F U C I A M I E N T O . m. a n l desconfianza. 
D E S A F C C I A R . a , a n t . desahuciar los médicos al en fe rmo. 
D E S A F U E R O , m . A c c i ó n i r r e g u l a r v v io len ta c o m e l i d a c o n -
I ra la ley , l a c o s t u m b r e ó la r a z ó n . A c t u s leij i a u t consuet i id in i 
a d v e r s u s . 
D E S A G A R R A R , a . f a m . So l ta r , d e j a r l i b r e lo que está preso 6 
a s i d o , f i i s s o l v e r e . 
f D E S A l i E N A R I O , R I A . a d j . a n t . sexagenario. 
i D E S A G I T A D E R A , f. I n s l r u m e n l o p a r a separa r loa panales 
do la c o l m e n a . 
f D E S A G I T A R , a . D e s p r e n d e r ó s e p a r a r los pana les de la c o l -
m e n a c o n la d e s a g i t a d e r a . 
t D E S A G 0 1 H . m o d . adv. a n l . pesiík aiioha. 
D E S A G O T A R , a . . n i l . Des i i yuar 6 a g o l a r . 
D E S A G R A C I A D O , D A . ad j . q u e se a p l i c a a l que le fa l la g r a -
c i a . I n c o n c i n m i s , i n e l e g a n s . 
D E S A G R A C I A R , a . Q u i t a r la g r a c i a , a fear , r i i c o i i n i i i i í i m , i n -
e l e g a n t e m r e d d e r e . 
D E S A G R A D A B L E , a d j . L o q u e d e s a g r a d a ó d isgusta . U i g r a -
t u s , in j t tcundus. 
D E S A G R A D A R L E M E N T E . a d v . m . C o n desagrado. /n / i ( ru»í í¿ . 
D E S A G R A D A R , n. D i s g u s l a r , f a s t i d i a r , causar desagrado. 
Usase l a m b i c n c o m o rec íproco. D i s p l i c c r c . 
D E S A G R A D E C E R , a . No c o r r e s p o n d e r a l beneficio recibido, 
d e j a r de r e c o n o c e r l e . I n g i u t i i i a , bene f ic i i irnmeiiiorf.in e s s e . 
D E S A G R A D E C I D A M E N T E , a d v . m . C o n desagradec imiento . 
í n g r a t è . 
t D E S A G R A D E C I D Í S 1 M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e oksagba-
decidamiíntk. 
D E S A G R A D E C I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de desaguadecido. 
Va ldè i i tg rn i i i s . 
* D E S A G R A D E C I D O , D A . a d j . E l q u e desagradere . Inqra l t ts , 
benéf ica i i m n e n w r CII aut . No a p r e c i a d o , poco e s t i m a d o , ma l 
c o n o c i d o . ] 
D E S A G R A D E C I M I E N T O , m. L a a c c i ó n y efecto d e d c s a g r a -
decer . I n g r a t i t u d o . 
D E S A G U A D O , n i . F a l l a de a f a b i l i d a d ó d e agasajo e n el trato 
6 en e l s e m b l a n t e , i n s n a v i i a s , a s p e r i t a s . \\ D i s g u s t o , d e s c o n -
t c n l o ' T a e d i u m , f a s t i d h m . 
D E S A G R A V I A M I E N T O , m . ant . desagravio. 
DES 3G! 
IJESAüIUVIAU. a . D a r F n l i s f u c c i o n del a g r a v i o 11 ofi ' i isn l i e -
c l i . t , r e s a i r i r 6 compensa i" d il;iiV> (inu se h a c a u s a d o . V i n d i c a -
re, i n j u r i a s b e n e f i c i a c o m p e n s a r e . 
D E S A G U A V I O . m. S i i U s f a c c i o h del a g r a v i o ñ o fensa h e d í a , 
c o m p e n s a c i ó n del p e r j u i c i o c a u s a d o . V i n d i c t a , i u j u r i a c co>n-
p•en.ta l i o . 
D E S A G R E G A R , a . S e p a r a r , a p a r t a r u n a c o s a de o t r a . S e g r e -
g a r e , d i v i i l e r e . 
* D E S A G U A D E R O , m. Cmcl . E l c o n d u c t o p o r d o n d e se v a 
a g o t a n d o n n g r a n depósi to de c n a l i i n i e r a c o s a , v la ocasión con 
que se d i s m i n u y e ] || C o n d u e l o ó c a n a l por d o n í t e se d a s a l i d a ú 
las a g u a s s u p e r t l i i a s , p a r a (fue no causen d a ñ o . A q i i a n w i c a i t a -
l i s , c m i s x a r i i m . [| m c l . M o t i v o e x t r a o r d i n a r i o úv, gas ta r , (pie 
c o n t i n u a n d o c o n s u m e e l c a u d a l , ó a d e u d a y e m p o b r e c e a l ([ue 
le s u f r e . S i m p t ü s o c c a s i o . 
D E S A G U A D O R , m. E l c a n a l f juc s i rve e n tos c a j e r o s y p r e s a s 
de loa r í o s y a c e q u i a s , p a r a s o l t a r la c o r r i e n t e de ta i a f i l a s q u e 
s a l e n r e g a r ios c a m p o s \ l i c r c d a d c ? . C i m a l i s n q u n r u n i , c t n i í -
s a r i u m . 
D E S A G U A R , a . E x t r a e r , e c h a r el a^ i ia de a l í i u n s i t i o ó liisrar 
p a r a (¡un no le i n u n d e . A q u a n i e x l a n t r i r e , e d n r e c \\ met. O i -
flipar, c o n s u m i r a l ^ i m u c o s a . ¡ í tss ipare , j i r u d i i j e r e . J| n . Kn t i ' a r 
los r ios en d m a r , d c s e m l t o e a r c u é l . I ' lui i i i iui m a x i l l a l i i , in -
fluere. || r. met . kionhrarsk por v ó m i t o ó c á m a r a , ó por a n i -
l las vías 
D E S A G U A Z A R , a . S a c a r ó q u i t a r el a g u a d e a l g u n a parte . 
Atjuum c j c h a n r i r c , e i m l t e r c . 
DESAGDiC. m . 1.a acc ión y e fec lo de d e s a g u a r , de (p i i far las 
aguas . Aqu. int in e x h a i i r i t i o , e m i s s i o . \\ met . rksacüalhüio p o r 
gaslo ó d i s p e n d i o e x t r a o r d i n á r i o . 
D E S A G U I S A D A M E N T E , a d v . m . a n l . D e s p r o p o r c i o n a d a m c n -
le, s i n r a z ó n ú j u s t i c i a , h i j u s t è , i n i q a è , p r a e t e r j u s , 
* D E S A G U I S A D O , D A . a d j . ant . L o quo se h a c e c o n t r a la ley 
ó l a r a z ó n . I n j u r i i i s , i n j u s m s . || ant . D e s p r o p o r c i o n a d o , e x l m r -
b i lan tc . s E q u o . j u s t a m a i u s . ¡| a n l . I n t r é p i d o , o s a d o , insolente. ' 
A u d a z , i m o l e n s , p e l u l a n s . [ | | a n t . dksohdhnado. | | a n l . F e o , 
h o r r o r o s o . } || — m . Q n i t . ] A g r a v i o , d e n u e s t o , a c c i ó n d e s c o m e -
dida , l u j u r i a , >ioxa. 
* DESAÍIIJAR. a . A p a r t a r e n e l ganado las c r i a s d e las m a -
dres. A b l a n a r e . íj r. [ E n el g a n a d o deshacerse la h e m b r a dis la 
c r i a que l e b a n a b i j a d o , retí u s a n d o d a r l e de niatnar ." ] || E n j a m -
brar , j a h a r d i - a r muet io las a b e j a s , e m p o b r c c i u n c l o á ta m a d r e ó 
dejando la c o l m e n a s i n m a e s l r a . N imid apittm e i u i s í i o n e a t v e a -
r la l a b n r a i c . 
D E S A H I T A R S E , r. Q u i t a r s e d a b i t o , c u r a r s e c u n l i n n e r a i m l i -
^cs l ion ó c n d i a r . i i o en e l e s l ó m a y o . S t o m a c h u m rri i i copiá l a -
b o r a n i e m m / i v i , r e p a r a r i . 
D E S A H O G A D A M E N T E , a d v . m . Con d e s a l i ó l o . L i b e r e , e x p e -
d'iih. II C o n d e s c o c o , c o n d e m a s i a d a l i b e r t a d ó d e s e n v o l t u r a . 
P e l u l u n i e r . 
DESAHOGADO, DA. a d j . D e s c a r a d o , d e s c o c a d o . P e l u l a n s . || 
A p l i c a s e a l s i t io d e s e m b a r a z a d o e n que no bay d e m a s i a d a r e u -
nion de c o s a s , ú m i i c l i a a p r e t u r a y c o n f u s i o n d e p e r s o n a s , l-.x* 
p td i l t i s . 
D E S A H O G A M I E N T O , m . a n l . liísauogo. 
s u s 
r e d -
D E S A I I O l í A R . a . D i l a t a r d A n i m o á a l g u n o , a l i v i a r l e en 
I r a b a j o s , a f l i cc iones ó n e c e s i d a d e s . T s a s e t a m b i é n c o m o r 
p roco . R e c r e a r e , a u i m i a e i j r i l u d i n e m l e v a r e . \\ A l i v i a r d á n i m o 
de a l g u n a p a s i ó n , fat iga ó c u i d a d o que le o p r i m e . /V.tjrum a n i -
mam a l l e v a r c , s o l a r i . \\ r. R e p a r a r s e , r e c o b r a r s e d d c a l o r y f a -
t iga, va l iéndose de los m e d i o s p r o p o r c i o n a d o s p a r a d i o . R e p a -
r a r i , re fw i . II D e s e m p d i a i ' s e , s a i i r d d abogo üc tas d e u d a s c o n -
t ra ídas. Ali a e r e a l i e m l i b e r a r i . \\ D e c i r u n o ã o l r a p e r s o n a el 
s e n l i m i e n l o (> q u e j a (¡ue p o r a l g u n a c a u s a ó r a z ó n t iene de e l l a , 
t u ; » a l i q u o e x p a s l u l a r e . \\ H a c e r u n o c o n f i a n z a de o t ro r e l l -
ru índole lo que le da p e n a 6 fat iga, jlnttnt d o l o r e m c u m a l i q u o 
c o m m u n i c a r e , a l i c u i c r e d e r e . 
D E S A H O G O , m. A l i v i o de l a p e n a , t rabajo ó n f l i c c i o n . l e v a -
nien, s a l a i i u m . [j E n s a n e b e , d i l a l a c i o n , e s p a r c i m i e n t o , l i e c r e n -
t ío. |¡ D e s c m b a r a / o . l i b e r t a d , d e s e n v o l t u r a . V e l i d a i u i a , p r o c a -
c i t a s . \\ vivir con n p s x i i o c o . í r . T e n e r I w s t a n f c s conven iênc ias 
Í'ara pasar lo con c o m o d i d a d y s i n empeños . A m p l á r e { a m i -iari t í / i . 
D E S A H U M A D A M E N T E , adv . m . S i n e s p e r a n z a . 
D E S A I I L T J A R . a . Q u i t a r á a l g u n o loda e s p e r a n / a d e c o n s e -
gu i r lo q u e desea . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o , fipe d e j i c e r e , 
t i en i rbare . || H a c e r p e r d e r e n l e i ' a m e n l e la e s p e r a n / a d e v i v i r , 
d e s e s p e r a r los médicos d e l a s a l u d de u n en l ' e rmo . ¿:<jioto 
s p e m v i t a e p r a e r i p e r e . || D e s p e d i r a l i n q u i l i n o ó ar re in ta ta i ' io , 
p o r q u e c u m p l c s u ¡ i v r e n d i i m i c n t o . C o m l n c t o r c m d e j i c e r e . 
* D E S A H U C I O , m. [ E l ac to y efecto de d e s a b n r i a r . ] |j L a a c -
ción de d e s p e d i r ò d e s a h u c i a r ül i n q u i l i n o ó a r r e n d a l a n o . C o n -
d u c t o r i s d e j e c l i o , t ie turbat io . 
D E S A H U M A D O , DA. a d j . q u e se a p l i c a al l i c o r q u e h a p e r d i -
d o la f u e r z a y p a r l e de s u a c t i v i d a d por h a b e r s e e x h a l a d o . U v a -
n i d u s , e v a p o r a m s . 
D E S A H U M A R , a . A p a r t a r , q u i t a r el h u m o de a l g u n a cosa ó 
lu n a r . F u m o p u r g a r e . 
D K S A 1 N A D U R A . f. E n f e r m e d a d q u e padecen eon e s p e c i a l i d a d 
l a s m i d a s y caba l los que es lán m n v gordos, y coi i .s is le e n der re -
t m e l e s el sa ín 6 un to d e n t r o del cuerpo c o n el d e m a s i a d o t r a -
b a j o , m a y o r m e n t e en t i e m p o de c a l o r e s . P i n g u e d i n i s l iq imi io . 
* D E S A I N A R , a . Q u i t a r el saín á a l j i n n a n i m a l , A la e r a s i l u d 
y s u s l a n c i a á a l g u n a c o s a . U s a s e t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . P i n -
'gi.iciline e x aere v e l e x i i i . |] C e t r . D e b i l i t a r a l a z o r c u a n d o está 
e n m u d a , ce rcen fmdo le l a m i t a d ò la t e r c e r a p a r l e de la c o m i -
d a q u e se a c o s t u m b r a d a r l e , y h a c i e n d o q u e l a q u e c o m a , s e a 
l a x a n t e , s u m i m s l r f t n d o l e t a m b i é n a l g u n a s m e d i c i n a s p a r a c u -
r a r l e . F a l c o n i , c i l io i u i m i i n i t o , i n e d i c a i e . [ ¡| r. Desei]¿r;isai'sc, 
d e s u s t a u c i a r s e . || C a n s a r s e , r e n d i r s e por a n d a r d e p r i s a . } 
* D E S A I R A D A M E N T E , a d v . m. S i n a i r e n i g a r b o . I n c o n c i i i -
n i , h i e l c g a n f e r . [ || C o n desatención, / n c i t i i í i i e r . ] 
f D E S A I R A D Í S I M A M E N T E . adv. i n . s u p . de besairada.-
D E S A I R A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de des u n ado. Valdb i n c o n -
c i u n u s , i n v e n u s l u s , i l l c p i d u i . 
D E S A I R A D O , D A a d j . L o q u e carece de g a l a , garbo 6 d o n a i -
re , f n c o n c i n n u s , i t l e p i d u s . || n ie l . E l q u e ten iendo m é r i t o ea 
( le . -a tcn i l ido , ó e) q u e no q u e d a con l u c i m i e n t o en lo que l i o n e 
A su c a r g o . D e s p e d u i h t i b i i u s . 
D E S A l i t A R . a. D e s l u c i r , d c s c s l i m a r , d e s a l c n d e r a l g u n a coea 
6 p e r s o n a . D c s p i c c r e . 
D E S A 1 I I E . m. F a l l a de g a r b o ó de g e n l i l e z a . JHeleí/njj í i fr . || 
L a a c c i ó n y e f e d o d e d e s a i r a r . Despec t io , contcni fUi ts . 
D E S A I S L A R S E , r. D e j a r 6 s a l i r de e s t a r a i s l a d o , fle/irírt í o í l -
t i id inc a d l i a m i n u m [ r e i \ i i e n l i a m s e s e I r a u s f e r r e , 
DESAJaCARSE. r. u n í . E x c u s a r s e , e x i m i r s e , l i b e r t a r s e . E i -
c u s a r i , l i b e r a r i . 
D E S A J U N T A R . a . a n l . A p a r l a r , d e s u n i r , d e s d o b l a r . D i s j u n -
g e r e , e x p l i c a r e . 
D E S A J U S T A R , a . D e s i g u a h i r , d e s c o n c e r t a r u n a c o s a de o t ra . 
fíisjunge.re. |¡ r. D e s c o n v e n i r s e , a p a r t a r s e del a j u s t e 6 c o n c l e r l o 
h e d i ó ó p r ó x i m o A h a c e r s e . D i s c o n v e n i r e ; p a c t u m , c o n v e n i i o -
ii cm r e s c i n d ere. 
D E S A J U S T E , m . L a acc ión de desa jus ta r . l U s j m c l i o . 
D K S A L A l t A I í Z A . f. a n l . V i t u p e r i o , m e n o s p r e c i o . 
D E S A L A K A R . a . V i l u p c r a r a l g u n a c o s a , p o n e r l e faltas 6 l a -
c h a s . V i t u p e r a r e . \\ quiun iiüsai.aha la cosa esh la eoMi -n i . 
ICf. QVW.'S. DICK MAI. !)R LA i ' l i lU KSR I.A M.EVA. V . l'KRA. 
D E S A L A R I Í A R . a . C a r p . Q u i t a r el v i c i o rt e n c o r v a m i e n l o q u e 
h a f o r m a d o c u a l q u i e r a p ieza d e m a d e r a l a b r a d a , vo lv iéndo la á 
s u r e d i l u d . A< iamm\ \m d i r i g e r e , t iequure . 
D E S \ I , A D A M E N T E , adv . m . Con a n s i a y ace le rac ión . A n x i è , 
e c l e r i t e r . 
'• i D E S A L A D O , D A . adj met . A n s i o s o , a c e l e r a d o . !| a n l . Muy 
e o i i l e n b ) . II ant . E l q u e t i ene tend idas las ¡das. 
* D E S A L A R , a . [ Q u i t a r las a las . A l a r u m p e n n a s e v c l l e r e ^ \\ 
Q u i t a r la s a l á a l a l i n a c o s a , c o m o A la c e c i n a , |)esi'ado s a l a d o 
etc . S a l s e d i n e m l e t i i r e , l o l l e r e . j | r. A n i l a r ó c o r r e r con s u m a 
a c e l e r a c i ó n , a r r o j a r s e enn a n s i a á a t v i m a p e r s o n a . V r a c p e t i 
c m s i t a e c u r r e r e , n n x i i : a l i q u c m c o n i p l c c l i . \\ A f a n a r s e con e x -
ceso p o r consegu i r a l g u n a c o s a . 
D E S A E . H . U U U U . a . Q u i t a r la a l b a r d a A l a s Ues l ias de c a r g a . 
C l i t c U i s o i i n u m e x o u c i a r c . 
t D E S A L C O l i A R S E . r. c a p r . S a l i r de la a l c o b a , 
t D E S A L D O , m . mahxro. 
* D E S A L I ' . N T A R . a . End>ar ; i za r e! a l í e n l o , h a c e r l e dif ict i l loso 
p o r la fa l iga ü c a n s a n c i o . [ S e usa t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o ] 
A n h e l u m r c d d e r e , n n h c i t l u m a p p r i m e r e . IJ m d . Q u i t a r e i á n i -
m o , a c o b a r d a r . [ E s m u y u s a d o c o m o r e c i p r o c o . Uleium i n c u -
t e r e ; c a d e r c íiiiíjíii.t."] 
f D E S A L l ' O M U l l A l l . a . Q u i t a r l a s a l f o m b r a s d d c u a r l o , s a l a 
e l e . en q u e e s l a b a n c o l o c a d a s . 
* D E S A L F O R J A R , a . a n l . Q u i l a r las a l f o r j a s á l a cabal ler ía . 
M a n t i c a m , p e r a m j u m e n t o d e t r a h e r e . [ | | S a c a r lo que b a y en 
l a s a l f o r j a s . || i n d . f a i n . a n t . n o i i A R . ] || r. me t , y fam. Def iabro-
c h a r s e , a f lo ja r l a r o p a p a r a dcsa l iogarse d e l c a l o r ó c a n s a n c i o . 
S e s e d ísc ingere . 
f D E S A L I I A J A M I E N T O , m . E l a c l o ' y e fec lo de d e s a l h a j a r , 
t D E S A L H A J A R , a . nesasmrular. 
•¡ D K S A L L m o d . ndv , ant . D e s d e a l l í , 
* D E S A L I E N T O , m . D c s c a e c i m i c n l o del A n i m o , falta de v i g o r 
6 de e s l u e r z o . A u i m i i l c fec t io . [ || c o i i A a o i A . J 
D E S A L I Ñ A D A M E N T E , a d v . m . C o n d e í a l i ñ o . í i i c o n c i í i » è , 
i n n n u i l c . 
D E S A L I Ñ A R , a . D e s c o m p o n e r , a j a r el a d o r n o , a l a v í o c o i n -
p o s l u r a . D e f o r m a r e , i i t co tu inn i tm e l i n e l e g a n t e m reddere . 
D E S A L I Ñ O , m. D e s a s e o , d e s c o m p o s l u r a , desa tav ío . I n c o n -
c i n n i t n x , i i i e l e g a n i i i r )| m d . N e g l i g e n c i a , o m i s i ó n , descu ido . 
I n c u r i a , í t e g l i g e n t u i . [| pl A d o r n o de q u e us id ian l a s mujeres á 
m a n e r a (le a r r a c a d a s 6 p c r c i u i c n g u e s g u a n i e e i d o s de p i e d r a * 
p r e c i o s a s , q u e desdi ; las o r e j a s l legaban b a s l a et pecho . Ina i t res . 
t D E S A L I V A C I O N , f. E l ac to y efeclo d e d e s a l i v a r . 
D E S A L I V A R , n. A r r o j a r s a l i v a con a b u n d a n c i a . S a l i v a r e , 
s a l i v a m ef fundere. 
D E S A L M A D A M E N T E , a d v . m . S i n h u m a n i d a d , s i n c o n c i e n -
c i a . Scetera i ' , - , n e f a r i è . 
D E S A L M A D Í S I M O , MA. a d j . EUp. de dbsai.Mado. Y a d t s c e l c -
r a t m . 
D E S A L M A D O , DA. a d j . I m p í o , i n h u m a n o , s i n c o n c i e n c i a . 
362 DES 
I w p h i s , s t e l e r a t u s . \\ ant . I-o pr ivado 0 ra l lo de c - ^ i í n í u . E x a -
n i m a i u - i , e x m t i i i i U . 
D J í S A I . M A M S E N T O , m . In l iuman id . 'K l , pnrvorsi t l iu l , a b a n d o -
n o (le ta conciei í i i ia. Impie tns , ¡iei u e r s i i a \ , p r a v i l t i s . 
* D E S A L M A l t S t v r. Desea i1 1:0» a n s i a a l g u n a c o s a , a fat i . i rsc 
m u c h o por «Un. M i x i i ; nhn id s o H c i t u i l u i e d c M d c r a r c . CU PO|:" 
u s . fispresariic c o n i n g e n u i d a d , p o n e r de i m i u i l i c í l o e l a l i n a j 
D E S A L M E N A D O , DA. ad j . qiiu se a p l i c a a l rastillo ó foi ' tulcza 
íi qui; fa l lan las a l m o n a s . P i m i s o r b u i u s . \\ nii't. an t . I . t x j i i c 
carece d e a d o r n o , r e m a t e ò c o r o n a c i u i i . Oniu i t t u n i f a i i u j i o 
n rba lwt . 
t D E S A L M I D O S A l t . a . Q u i t a r e ! a l m i d ó n ¡il l avado de !a r o p a 
M a n c a . 
D E S A L O J A M I E N T O , m . L a acc ión ó efecto do d e s a l o j a r . 
E j c c t i o , e x p i t l s l o . 
D K S A I . O J A I t . a . E c h a r de un Iti i jar, l i a r t r p o r fuerza do a r -
m a s dei¡ir d a l o j a m i e u l o , c a s a ó s i t io d o n d e está a l b i n o a l o j a -
do l> fo r l i í l eado . K j k e r c , e x p e l i e r e . \\ n . D e j a r el I jospcda je , s i -
( io ó m o m i a vftl(inlai'i. ' iiiieiil): I.OLIIIII ¡ t l l r o re l impterc , 
f D E S A L O J O , m . des aloj ami unto. 
T D l i S A L Q U l L A U . a . De ja r u n a h a l i i t a c i o n 6 c o s a f¡ i ie se p o -
Kef.t ( jor l ieitrpo y ¡icceio c o n v e n i d o . L s a s e lü inl j ien c o m o r e c i -
proco. C i m d i w t i a i i e m , l u c a l i o n a n d'uuit tcre. 
DIíSALTEIIAU. a . Q u i t a r l a a l t e r a c i ó n , sosegar , a p a c i g u a r . 
S e d a r e , pi f ien re. 
D E S A L U M H I U « A M E N T E , adv . m. K r r a d a u i e n l e , con o f u s c a -
m i e n l o . ¡ ( p i n r a n l c r , o b r n e t u i í t . 
I » r ;s .4L ÍmiJ ] ¡ . l l ) i ) , D A . ndj E l g u c h a pcrd i i lo el l i n o y p r o -
cede s i n ¡iciei'lo c u sus opcracioiK'.s. AHi ic i t ia t i i . i . 
D I Í S A L U M H R A M I E N T O . m. T a l l a do t ino ó ac ier to e n las c o -
S M , ceynedi id . AlIticititH'to, ú b c a e c a i i o . 
t R E S A L U M I f U A H . a . ant . dhíi.d.mhh.uí. 
D E S A M A D L E , a d j . L o que no m e r e c e s e r a m a d o , ¡ n a m a b i l i s . 
D E S A M A D O R , H A . m . y f. E ) r(i]e d r s a m a . A m a r e m e x u e n s . 
D E S A M A I I . a . D e j a r de a m a r , a l i a n d o n a r el c a r i ñ o ó a f ic ión 
q u e se ten ia . /UIWI-Í I I I e x a e r e . \\ A b o r i ' c c e r , i p i c r e r m a l á a l g u -
n o . Odfsse , odio h a b e r e . 
* D E S A M A R R A R , a. Q u i t a r las a m a r r a s .'i (o q u e csk'i a s e g u -
r a d o c o n e l las . C T a m l d c n se u s a c o m o rec íp i 'oco . ] i ' iücii í ft s o l -
v e r e . JJ mel . D e s a s i r , d e s l i a r , apa j ' la r . Hemovere , a b d u c e r c 
f D E S A M A R T E L A R , a . ant . A m o r t i g u a r , e x t i n g u i r el a m o r . 
DESAMASADO, DA. ad j . D e s l i e d l o , d e s u n i d o , n i s s o l u t u . ? . 
t DES.1M1ÍRIDO, DA. ad j . ant . l U M i n u n N r o . 
D E S A M I G A D O , DA. a d j . ant . E l <toe está separado de l a í i m i s -
tad de otro. Ab a m o v e , ab a m i c i l i A d e j e c t a s . 
D E S A M I G O . i » , ant . i tMísnno. 
D ES AMISTAD, f. ant . iínhmistaw. 
D E S A M I S T A R S E , r. E n e m i s t a r s e , p e r d e r ó de jar l a a m i s t a d 
d e a lguno. Air / ic . i l inm e x v e r e , r e s p u e r e . 
t D E S A M O D O R R A R , a. Q u i t a r el l e ta rgo A ia p e r s o n a (fue l o 
t iene , l i aec r (¡ue v u e l v a en sí. || r. S a l i r ó v o l v e r en sí del l e -
larjfo. 
+ D E S A M O DO RRI A l t . a . ant . desamodouhar. || r. iíesasio-
OOC.HARSfl. 
D E S A M O L D A R , a . H a c e r p w d c r á u n a cosa !a figura q u e t o -
m ó d id moldo. T ie forumrc. || met. D e s c o m p o n e r la p r o p o r c i ó n 
d e a lüt ina c o s a , des l ígurar la . D e f o r m a r e , fo rn iam ú e s t m e r e . 
D E S A M O R , m . Desaféelo, m a l a e o r r e s p o n d e n r i a . U s a s e a l -
g u n a vez p o r a l j o r r c c i miento y e n e m i s l a d . An ior i í de fec i ¡ o ; s i -
o t a l i n s . 
DKS A M O R A D A S I E N T E , adv. m . a n t . S i n a m o r n i c a r i n o , c o n 
CSi j iuvcz. Acerbi1, ( i s p e r i \ 
D E S A M O R A D O . DA. ad j . que se a p l i c a a l que no í i c n c a m o r 
6 no le. m a n i l i e s l a . Amnrí ' i e x p e r s . 
* D E S A M O R A R , a . L H o c c r ] perder el a m o r b af ic ión tflitprí-
mi ise l o qne s u j u c . l q u e se l icué, ó h a c e r ipie a l í u m o le p i e r d a . 
Amorc tn e n t e r e . [ |] r. I'ei'der el amni1 ó a l i c i o u . ] 
* D E S A M O R O S O , S A . ad j . que se a p l i c a a l que no l i e n e a m o r 
6 adrado , t n s u n v i s , c o m i l a l i s e x p e r s . [ || esquivo.] 
D E S A M O R R A R , a. f a m . H a c e r q u e a l g u n o l e v a n l c l a c a b r í a , 
y que de jando el s i lenc io en q n e c s l a i i a , r e s p o n d a y c o n v e r s e 
con los demás q u e están presentes. A n i i n u m a t i c u j u s e x c t i a r e , 
c r i g e r e . 
t D E S A M O R T A J A R , a . Q u i t a r l a m o r t a j a á u n d i f u n t o . 
t D E S A M O R T I Z A R L E , ad j . L o que, p u e d e d e s a m o r t i z a r s e . 
í D E S A M O R T I Z A C I O N , f. E l acto y efecto de d c s a m o r l i / . a r . 
D E S A M O R T I Z A R , a . Dejar i i l i res l o s b ienes a m o r t i z a d o s . 
D E S A M O T I N A R S E , r. A p a r t a r s e d e l mot in p r i n c i p i a d o , r e d i l -
c ió i idoseá q u i e l u d y o h e m c n c l . i . A s e d U i o n e v e l l u m u l i u s e c e -
de i e. 
D E S A M P A R A D A M E N T E , adv. m . S i n a m p a r o . 
D E S A M P A R A D O , D A . ¡idj. a n t . S e p a r a d o ó d i s l o c a d o . 
DESAMPARADOR, RA. m . y f. E l q u e d e s a m p a r a . D e s e r t o r ; 
d e i e r t r i x . 
D E S A M P A R A M I E N T O , m . a n ( . nnsAJíPAno. 
* D E S A M P A R A R , a . A b a n d o n a r , d e j a r s in a m p a r o n i f a v o r 
al q u e le p ide <S neces i ta . D e s c e r e . \\ A u s e n t a r s e , a b a n d o n a r 
a l i a n lugar ò s i t i o . Hcçcdcre , a b i r e . C l t a t i l . entregar.] 
DES 
D E S A M P A Ü O . m. L a acción y efecto de d e s a m p a r a r . D e M U i i -
l l o , d e s e r t i o . 
f D E S A M U E B L A R , a . Q n i l a r b s a c a r l o s m u e b l c a de l a c a s a 4 
edi f ic io e n qne. e s f a b a n c o l o c a d o s , 
f D E S A N A I J R A Z A R S E . r. a n t . D e s p r e n d e r s e , q u e d a r sue l to , 
•h D E S A N C L A R , a . v n. L e v a n t a r l a s a n c l a s , 
f D E S A . N C O H A S I f E N T O . m. E l a d o y efecto de d e s a n d a r . 
* D E S A N C O R A R , a . ÇaiH. ] L e v a n t a r las áncoras c o n q u e está 
afftrrada u n a e m b a r c a c i ó n . A n c h o r a s s o l v e r e , l o l l e r e . 
t D E S A N D A D U R A . f. E l acto y efecto de d e s a n d a r . 
D E S A N D A L U 7 . A R S E . r. c a p r . S a l i r ó irse, de A n d a l u c í a . 
D E S A N D A R , a . R o l r o e c d e r , v o l v e r a i r a s en ei c a m i n o hecho 
6 y a a n d a d o . P e r c n m d e w v i a m r e d i r é |¡ desandar i.o akbado. 
fr.' me t . H a l l a r s e a l g u n o p r e c i s a d o á d e s h a c e r io h e c h o , p o r h a -
b e r c o m e t i d o a l ^ m i >cito ó t e n i d o a l g u n a i n a d v e r l e n c i a . AC-
inrn re-scinder£, d i s s o h ' e i e . 
D E S A N D R A J A D O , D A . ad j . A n d r a j o s o , desastrado. Píijhioíh* 
r c - í í e l a c e r â i n d a l u s . 
•f D E S A N Í i R A D O R , R A . m . y f. E l q u e ó lo que desangra . 
f D E S A N C H A M I E N T O . m. E l a c i o y efecto de d e s a n g r a r y 
d e s a n g r a r s e . 
* D E S A N G R A R , a . S a c a r l a s a n a r e á a l ^ i m a persona ñ a n i m a l 
en g r a n c o p i a y con m u e h o e x c e s o . U s a s e l a m i n e n c o m o recí-
p r o c o . R a n q t i i h e m a d de l iqu i inn i tsquk e x t r t i h e r e , profundere . 
II n i e l . A g o l a r b desa j iuar u n l a ^ o . es lan i jne ele. EsríiOJinre. || 
met . l ' .mpo i i recer A nno tiastánclolo y d is ipándole la h a c i e n d a 
in -sens ih lemcnte . [ E s m u y u s a d o c o m o rec íproco . ] l n egesttt-
Inm, iu r e i f a i m l i a r i s a n g u s t i a s r e d i g e r e . 
+ D E S A M C i U E . m . oESANcnASiiüNTO, 
^ D E S A N I D A R , a . met . S a c a r ó e c h a r de a lgún s i l io ft Ingar á 
Iok que l i c n e n c o s t u m l i r e de o c u l t a r s e fmarecerse en ú!. P r í -
l e r e , p r o p u l s a r e . II n. D e j a r l a s a v e s el n ido. Ord inu i ' í amcn le 
s u c e d e c u a n d o a c a b a n de c r i a r . N i d u m deserere . 
D E . S A N I M A D A M E N T E . a d v . m . S i n á n i m o , s in a l iento . Ejc-
n imt i t é , 
•f D E S A 7 Í I M A S I I E N T O . m . a n t . A b a t i m i e n t o de á n i m o , dea-
a l í e n l o . 
* D E S A N I M A R . Ha. poco u s . Q u i t a r el a l m a , suspender la v i -
t a l i d a d . II m e t . ] D e s a l e n t a r , a c o b a r d a r . C S e usa f recuentcmenle 
c o m o r e c í p r o c o . ] E x n n i n i a r e , a n i i n u m al icnj í is f r a n i j e r e . 
f D E S A N T A Ñ A R S E , r. c a p r . Q u i t a r s e los al ios 6 d i s i n m h r l o i 
c o n afe i tes y a r f i l i c i o s . 
* D E S A N U D A R , a . D e s h a c e r ó d e s a t a r el mirto. F m d a r e . n o -
d u m s o l v e r e . || met . A c l a r a r , d i s o l v e r io que está enredado y 
e n m a r a ñ a d o . E n o d a r e , e x p l i c a r e . [ [j v. Sol tarse ó at lo jarsc e! 
m i d o ] 
D E S A Ñ U D A D D R A . f. L a a c e í o n y efecto de qui tar o deshacer 
n u d o s , ¡ i i i o d a i i o . 
D E S A Ñ U D A R , a . pksamwab. 
D E S A O J A D E R A , f. ant . I .a m u j e r s u p c r s l i e i o s a á q u i e n vana-
m e n t e s e a t r i l u i y e la g r a c i a ó v i r t u d de c u r a r el aojo . íJiilier 
f n s c h i a m e n t a d e p e l l e n s . 
D E S A P A C I B I L I D A D , f. A s p e r e z a , d e s a b r i m i e n t o , desagrado. 
A j p e r i t a s , a c e r b i t a s . 
D E S A P A C I R L E . ndj . L o q u e c a u s a disguslo ú enfado , ó <a 
d e s a g r a d a b l e á los sent idos . A s p c r , a c e r l m s . 
D E S A P A C I B L E M E N T E , a d v . m . D e s a g r a d a b l e m e n t e . A c e r í a 
n s p e r c , d u r é . 
D E S A P A D R I N A R , a. m c l . i>F-5aprooah. R e p r o b a r e , c o n t r a d i -
c e r e . 
D E S A P A Ñ A R , a . ant . D e s c o m p o n e r , desatav iar . 
D E S A P A R E A R , a . S e p a r a r u n a d e dos cosas q u e h a c i a n par. 
¡ H s j m u j e r e , d i s s o c i a r e . 
D E S A P A R E C E R , a . O c u l t a r , q u i t a r de delante con presteza 
a l g u n a c o s a . U s a s e t a m b i é n c o m o rec íproco. S i t r r ipere . [\ t\. 
O c u l t a r s e , q u i t a r s e de l a v i s t a d e o t ro con p r o n t i t u d y veloci -
d a d . D i s p a r e r e . 
P E S A P A R E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n ú efecto d e desaparecer 
6- d e s a p a r e c e r s e . Occ i i í í f r í io . 
* D E S A P A R E J A R , a . Q u i t a r los apare jos A Ia3 best ias . J u -
m e n i a u u d a r c c M e l t i s . || iVííííí. C Q u K a r A un b u q u e las j a r -
c i a s , c a b o s d e a p a r e j o , m a s t e l e r o s y v e r g a s , quedando solaiuen-
t e a r b o l a d o s los p a l o s m a y o r e s . S u p r í m a s e lodn lo que s igue, in-
c l u s o e l l a t i n . J y t ú l a r , d c s c o m p o i í e r , ma i l ra la i * el apare jo de 
c u a i q u i e r a e m b a r c a c i ó n . A p p a r a i n m e l instntmeut t i u a v i s mr-
b a r c , d i s r u m p e r e . 
i D E S A P A R E J O , m . E l a c f o y efee lo de d e s a p a r e j a r l a nave. 
t D E S A P A R I C I O N , f. drsaparbcimirsto. 
D E S A P A R R O Q U I A R , a . S e p a r a r A a lguno de su narvoquia . 
C'sase m a s e o m u n r n e n l e c o m o rec íproco . E p a r o c h i d dixjunqe-
r e , s e g r e g a r e , p a r o c h i a m d e s e r e r e . \\ A p a r t a r , q u i t a r los par-
r o q u i a n o s á las t iendas . T i e n e m a s u s o c o m o rec íproco* Eiüííí-
r e s q u i O t t u l a m l a r b e m i s a s s / i e i o s subducere . 
D E S A P A S I O N A D A M E N T E , a d v . m . Sin pas ión , s i n interés ni 
o t r o r e s p e t o . I n g e n u e , e x a n i m o . 
D E S A P A S I O N A R , a . Q u i t a r , d e s a r r a i g a r la pasión q u e se He-
r e á a l g u n a p e r s o n a ó c o s a . U s a s e m a s c o m u n m e n t e c o m o reci-
p r o c o . A b n t i e n a r e , 
D E S A P E G A R , a . ati£. despegar. || r. met. A p a r l a r s e , despren-
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. i tcrse del afecto n a t u r a l ;'i p e r s o n a s y ca ías p r o j i i a í . A n a i i e n a r i , 
* D E S A P E G O , m. I n d i l c r c n m , d e s i n l c r e s , f a l l a tie c o i l i i ' i a , 
d<sas imie i i to de las c o s a s I c n i p o r u l e s . A b a l i e n a i i o . í j | D e s p r e n -
d i m i e n l o de los aléelos n;! tu r u l e s . ] 
D E S A P E n C E I J I D A M E N T E - a d v . m . a n l drsai'lucihiuamcnti!. 
D E S A l ' E H C E ü l O O , D A . a d j . a n l . DF.sApnnciDino. 
D E S A I ' F . R C E B I U I E N T O . i n . ant . r r s A P K i i c i B i M i K N T O . 
D E S A P E R C I B I O A M E M E , artv. m . S i n p r e v c i i u i o n n i a p e r c i -
b i m i e n t o , i i n p m i i d i ; ñ i i p r o v i s b . 
D E S A P E R C I B I D O , D A . a d j . D e s p r e v e n i d o , desprove ído d é l o 
n e c e s a r i o para a l g u n a c o s a , i m p a r a l u í . 
D E S A P E I t C I B i . M l E N T O . lit. D e s p r e v e n c i ó n , f a l l a de a p r e s t o 
d e Jo necesar io . P r a e p a r a t i o n i s i l c f e c t u s . 
D E S A P E R C I B O , m . a n l . diísapruciri.miknto. 
* D E S A l ' I Í S T A R . a . <,,i!iMi' I i if p c i s o i u s iii(ii ' ioiin<i:i*dp. la pes -
i e , [ y l a m b i e n ] i jni- i f icar los si l ioá c o n l a m m a d o s dt; e l l a . A p e s -
i e l i b e r a r e , p i i r t /are . 
B E S A P I A DA DAM E M E . a d v . m. I n l u i m a n a m e n t c , s i n p i e -
d a d . C r m l e i i i e r . 
D E S A P I A D A D O , D A . ad j - I m p í o , i i i l i u m a i i o . ImpUts , c r i i t l c l i s . 
t D E S A P I A D A U S E . r. ^ o I c n c r lás t ima de l a miser ia , a j e n a . 
* D E S U ' K H - A H . a . ftJuiUr la pí l i iu- i . i u l l i í . l con 6 ¡t/.oi-.] ¡I 
Q u i t a r el ln/.O ó atacliiiM con <[ue lij> ci i / .a i lnres l i ^ a n las p i e r n a s 
d e la cana i n r n o r j los p i c o s ile las a v e s , p a r a c o l g a r l a s después 
d e m n e r í i i s A v h i c u l i s / so lve re , l i b e r a r e . 
D E S A P L I C A C I O N , f. l ' a i l a de ap l i cac ión , o c i o s i d a d I n c m U i , 
i g n a v i a , i n e r t i a . 
D E S A P L I C A D A J I E M E . a d v . n i . S i n a p l i c a c i ó n . S e g n U e r , U j -
n a o e 
D E S A P L I C A D O , D A . a i l j . E l q u e no se a p l i c a . I g i i o v u s , i n e r s . 
t D E S A P L I C A R , a . poco n s . S e p a r a r á o t ro d e l a ap l i cac ión 
c o n f ine se ded ica á ¡ i lumi r a m o . 
D E S A T ' O D E F . A D A M E > T E . a d v . n i . P r e c i p i t a d a m e n t e , c o n v e -
h e m e n c i a y s in poderse c o n I c n c r . I ' r o p e r a n t e r r i i n p o i e n i c r . 
* D E S A P O D E R A D O , D A . a<lj. P r e c i p i t a d o , q u e n o puede e o n -
tenerso . t ' r a e c e p s , a n i m i i i / i p o i e n s . | | a n t . KJtCESivo. U i m o d e r a -
t u s , J i í i f i f i i j . CU ant , E n a j e n a d o , d e s a l i ñ a d o . ] 
I D E S A P O D E R A M I E N T O , m . L a acción ó e fec lo de d e s a p o -
d e r a r . P o s s e s s i o n i s p r i v a t i a , s p o l i a i i o , |[ a n t . D e s e n f r e n o , l i -
b e r t a d e x c e s i v a , l i n i m i l e u t i d , e f f renat io . 
D E S A P O D E R A R , a . D e s p o s e e r , despo ja r á a l g u n o de l o q u e 
t e n i a ó de rjne se l i a b i a a p o d e r a d o . Usase ( a m b l e n c o m o rec í -
p r o c o . A p o s s e s s i o u e ü e p e ü c r e . £ | ¡ for. Q u i t a r ó r e v o c a r e l p o -
d e r dudo ] 
D E S A P O L I L L A R , a . Q u i l a r la po l i l l a i\ l a r o p a ó c u a l q u i e r a 
o t ro m u e b l e que la t iene. T i n c a s (Impeliere, c c c c i u c r c . || r. f am. 
S a l i r de c a s a c u a n d o I tacc a i r e fuerte. A u r u m c a p t a r e , a t t rá re-
f r i g e r a r ! . 
i D E S A P O R C A R , a . A g r . Q u i t a r la l i c r r a c o n q u e están a p o r -
c a d a s las p l a n t a s . 
D E S A P O S E N T A R , n. E e l i a r i)c la l i a W l n r i o n , p r i v a r del a p o -
s e n l a m i e n l o a l q u e le t e n i a . ¡ l o s p l t i a , h a b i t á c u l o e j i e e r e , d e -
p e t l e r e . \ \me t . A p a r t a r , e c h a r de sí a l g u n a c o s a . D e p e l l e r e , r e -
j i c e r e . 
D E S A P O S E S I O N A R a . D e s p o s e e r , p r i v a r de l a posesión de a l -
g u n a c o s a . A p o s s e s s i o n s d e p e l l e r e . 
D E S A P O S T U R A , f. a n t . F a i f a do « a r b o , de d ispos ic ión ó s e n -
t i l o í a e n a l g u n a p e r s o n a ó c o - a . I n c l c g a i H i a , de f o r m l t a x . \\ ¡ m i . 
Desatir ió 6 desaseo. || a n t . isr iF.CPNCiA. I n i t o n e s í a s , U i rp í t i i do . 
D E S A P O Y A R , a . Q u i l a r r l a p o y o c o n q u e se s o s t i e n e a l g u n a 
c o s a , l ' u n d a i n e n t a n i , s t a b i U m e n l m n d e s t r u e r e , e v e r t e r e . 
D E S A P R E C I A R , a . D e s e s t i m a r , no h a c e r de u n a c o s a e l a p r e -
cio qui ! m e r e c e . D e s p i c e r e , c o u l e m n e r e . 
D E S A P R E N D E R , a . O l v i d a r lo que se h a b í a a p r e n d i d o . O b l í -
v i s c i . 
D E S A P R E N S A R , a. Q u i l a r el l u s t r e , a g u a s 6 a s i e n t o q u e las 
te las y o t ras cosas a d q u i e r e n e n ta p r e n s a . P r a e l i n i t o r e m , i m -
p r e s ü o n e m i tbolere . ¡| met . a n l . S a c a r , l i b r a r e l c u e r p o , a lgún 
m i e m b r o ii o t r a c o s a de l a a p r e t u r a en q u e se h a l l a b a . P r e s s a -
r a m s o l v e r e , l e v a r e . 
D E S A P R E T A R , a . A f l o j a r l o que está a p r e t a d o . L a x a r e . \\ 
m e t . a n t . S a c a r á a l g u n o del a p r i e t o en (¡uc se l u d i a . E x p e d i r é . 
* D E S A P R 1 R . n . a t i l . A p a r t a r s e , s e p a r a r s e , i n i v i d i . ^ 
t D E S A P R I S C A R . a . a n t . S a c a r e l ganado del a p r i s c o . 
* D E S A P R I S I O N A R , a . Q u i t a r las p r i s i o n e s ¡'i a l g u n o 6 s a c a r -
le d n p r i s i ó n , v i n c u l a s o l v e r e , ü v i n c u l i s l i b e r a r e . L l ) r. m c l . 
L i b e r t a r s e , d e s e m b a r a j a r s e . ] 
D E S A P R O B A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de d e s a p r o b a r . I m -
p r o b a t t o . 
t D E S A P R O B A D O R , R A . m . y f. E l q u e d e s a p r u e b a . í jnpi -o-
ba to r . 
D E S A P R O R A R . a . R e p r o b a r , n o asent i r á a l g u n a c o s a , i m p r o -
b a r e . 
D E S A P R O P I A M I E N T O , m . L a acción y efecto do d e s a p r o -
p i a r s e . A b a l i e n a i i o , a b d i c a d o . 
D E S A P R O P I A R S E , r. D e s p o s e e r s e , e n a j e n a r s e d e l d o m i n i o de 
lo p r o p i o , l ion ls r e n m t i a r e . 
D E S A P R O P I O , m . Ces ión , r e n u n c i a del d e r e c h o y d o m i n i o 
de l a s cosas p r o p i a s . B o n o r u m a b d i c a t i o , j u r i s cessía. 
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I D E S A P R O V E C H A D A M E N T E , a d v . n i . C o n d e s a p r o v e c h a -
m i e n t o . l i i i i t iUWr, in tprou idè . 
D E S A P R O V E C H A D O , D A . a d j . Se a p l i c a al q u e p u d i e n d o ade-
l a n t a r e n v i r t u d , le t ras ó c o n v e n i e n c i a s , n o l o l i a h e c h o , i m -
prov' i i i i ts, r a w siimit u n » c i t rnns . || L o í\\tt¡ n o p r o d u c e el í r t i l o , 
p r o v e c h o ó u t i l i d a d q u e puede . I n u t i l i s . 
D E S A P R O V E C H A M I E N T O , n i . A t r a s o en lo b u e n o , d e s p e r d i -
c i o b d e s m e d r o de l a * c o n v e n i e n c i a s , i n c u r i a . 
D E S A P R O V E C H A R , a . D e s p e r d i c i a r d e m p l e a r m a l a l g u n a 
c o s a . D isperdere , r e m a l è m i . || n. Peí d e r ¡o q u e se h a b i a "acío-
t a n l a d o . Perderé. 
D E S A L ' U O V E C I I O S O , S . V a d j . ant . P e r j u d i c i a l y dañoso. 
D E S A P T E Z A . f. a n l . I n s u f i c i e n c i a , fa l ta de a p í i U i d . I n e p l i a , 
i n e p t a udo. 
D E S A P T O , T A . a d j . a n t . L o que no es apto n i á p ropós i to p a -
r a a l g u n a cosa. I n e p t u s . 
D E S A P U E S T O , T A . a d j . aut . D e s a t a v i a d o , de maJa d isposic ión 
y p r e s e n c i a , m c l e g a i i s , i n c o n c o m u s . || — a d v . m. a n l . D e s c o m -
p u e s t a , feamente . 
D E S A P U N T A L A R , a . Q u i t a r Jos p u n í a l e s q u e sos ten ian a l g ú n 
edi f ic io r i i m o s n . F u l e r a to l l e re , r e m o v e r é . 
D E S A P U N T A R , a . C o r t a r las p u n t a d a s á lo q u e esta a f l a m a d o 
f> c o s i d o con e l l as , ü i s t u c r e . )| Qu i ta i ' í) h a c e r p e r d e r la n tu i te -
r í a q u e se tenia l i ec l i a . A scopo t lev iare , d i s i r a k ú r e . \] E n las 
ig les ias ca tedra les , co leg ia les y o t ras , b o r r a r l o s apuntes h e c h o s 
de las fa l las d e a s i s t e i i c i u al coro de sua i n d i v i d u o s . N o t a s 
d e l e re . 
f D E S A QUI . a d v . n i . a n t . Desde a q u í , 
f D I Í S A R . a . a n t . dejar. 
* D E S A R B O L A R , a , [ C o r l a r el a r b o l a d o de a l g ú n ter reno. || 
¡Vrfíí/. Q u i t a r á u n b u q u e l o s palos. Se u s a c o m o neut ro respec to 
del b u q u e en q u e se h a c e es la o p e r a c i ó n . ] || M u í . D e s t r u i r , 
I r o n e l i a r d e r r i b a r l o s á rbo les ó pa los do l a e m b a r c a c i ó n . /Vn -
v i s ¡natos d e j ieere . 
D E S A R B O L O , n i . L a acc ión y efecto de d e s a r b o l a r . M a l o n m 
n a v i s c f f ract io . 
P E S A R E N Alt a . Q u i t a r t a a r e n a de a l g u n a p a v l e , 6 l i m p i a r 
a l g u n a cosa de l a q u e t e n i a . A r c n â p u r g a r e . 
D E S A R E N O , m . L a a c c i ó n de q u i t a r la a r e n a de a l g ú n s i t i o , 
ó l i m p i a r l e de e l la , A r e m e rcn io t io , p u r g a t i o . 
* D E S A R M A D O R , C E A ] , m. [ y f. E l q u e d e s a r m a . ] II — m , 
pisparadoii en las a r m a s d e fuego y c u la ba l l es ta . 
D E S A R M A D U R A , f. L a acc ión y efecto d e d e s a r m a r ú d e s a r -
m a r s e . ( ini ionciH d e i r a c t i a . 
t D E S A R M A M E N T O , i n . L o m i s m o q u e nnsAaMAnei iA , desar-
mamirnto y iiiísarmh, y m a s usado ipie todos e l fos . 
D E S A R M A M I E N T O , i n . nrSARMAOuaa. 
* D E S A R M A R , a . D e s p o j a r ó d e s n u d a r A a l g u n a p e r s o n a , 
c i u d a d 6 p r o v i n c i a de las a r m a s {pie l l eva fi t iene p a r a s u d e -
f e n s a . K x n r m a r e , a r n i i s s p o t i a r c . [ \ \ y tint. Q u i l a r á un b u q u e 
s u a r t i l l e r í a , a p a r e j o s , 1 r o p a y ( r i p u l a c i o i u y a m a r r a r l o de í t n n o 
en ta dársena . ] || P r o h i b i r el t raer a r m a s , f> q u i t a r l a s p r o h i b i -
das a i (pie las I r a í a . A n n o r i n n m u í » i m e r d i c c r e . || D e s u n i r , d e s -
o r d e n a r las pie/ .as de que. s e c o m p o n e a l g u n a c o s a , c o m o el r e -
l o j , l a escopeta e tc . D i s s o l v e r e , cc f r i ' i o n í i t i c w tfte.are.. \\ R e f o r -
m a r ó l i cenc ia r a l g u n a s f u e r z a s de t i e r ra ó m a r . mi l i tes s a c r a -
m e n t o s o l v e r e . || H a c e r d a r a l g ú n golpe e n vago á a l g ú n a n i m a l 
i lc a s í a , de modo q u e no p u e d a repet i r le s i n r e p a r a r s e y m u d a r 
d c s i t o i i f i i o n . Impefutn e n e r v a r e , f r u s t r a r e . \\ Q u i l a r la ba l lesta 
del p u n i ó ó g a n c h o e n q u e se pone p a r a d i s p a r a r l a . B a l l i s t a m 
l a x a r e , r e m i t i e r e , jj met . Se d ice de l a s c o s a s i n a n i m a d a s , 
c u a n d o se t e m p l a n , m i n o r a n 6 d e s v a n e c e n ; c o m o , le hesaiimó 
l a có le ra , el enojo, la m a l i c i a . Se l la re , i i i ! t i i iare . {_ \ \ r. D e s p o j a r s e 
d e l a s a r m a s . |¡ met . T e m p l a r s e con (a r c l l e x i o n el í m p e t u de 
a l g u n a pasión ó a fée lo v e h e m e n t e . ] 
D E S A R M E , m . M!SAn>nmiRA. 
t D E S A R M O . IH. I lESARMADl ' IU . 
f D E S A R R A D O , D A . ad j . a n t . D e s c o n s o l a d o , f r i s l c l j a n t . n e s -
ASTItADO. 
D E S A R H A I G A M I F . N T O . n i . a i d . dusarraico. 
* D E S A R R A I G A R , a . A r r a n c a r de raí?, a l g ú n á r b o l í» p l a n t a . 
F . r a d i c a r a . || met. E x t i n g u i r , ex t i rpar c n l e r a m e n t e a l g u n a p a -
sión ó v i c i o , C y t a m b i é n ] a p a r t a r del lodo á a l í ru i io de su ( ip l -
i i i o n . E v e l t e r c ] e x t i r p a r e . || m c l . E c l i a r , d e s t e r r a r á a lguno de 
d o n d e v ive ó t iene s u d o m i c i l i o , u d o i n i c i l i o e x p e l i e r e . 
D E S A R R A I G O , m . L a acc ión y efecto de d e s a r r a i g a r . Kr í i r f i -
c i i i i o . 
f D E S A R R A M I E N T O , m . a n t . A i l i c c i o n , t r i s t e z a , jj ant . D e s a s -
t re , d e s o r d e n , c o n f u s i o n . 
i D E S A R R A N C A R , a . a n t . A r r a n c a r , s e p a r a r . T a m b i é n se h a -
l l a u s a d o como r e c í p r o c o . 
+ D E S A R R A P A R y s u s d e r i v a d o s véanse m a s a d e l a n l c en 
ors i iARHAPAR etc . 
+ D E S A R R A R , n. ant . T u r b a r s e , con Fundi rse , a m e d r e n t a r s e , 
II an t . Af l ig i rse , a n g u s í i a r s e , e s l a r t r iste. 
t D E S A R R E B A Ñ A R , a . D i v i d i r ó s e p a r a r l o s rebaños. || r. E x -
tra^ i a r s e Ci s e p a r a r s e e l ganaf io menor de s u rehaf lo . 
D E S A R R E B O Z A R , a . Q u i l a r el embozo, Fttcíein r e m o l d p a l t i i 
o r d de tegere . jj met . D e s c u b r i r , poner patente a l g u n a cosa, M a -
n i f e s t a r e , p a t e f a c c r e . 
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D E S A R R E B t T J A T l . a . Desenvo lver , d e s c m n a r a f i a r lo q u e eslá 
r c v u e U o . E x p l i c a r e . |! Dt-saiTOiiiii-, df isf i i ivolvcr la r o i m e n qiiu 
está a la l ino envue l to . O p e r i m o i i i m d e p e l l e r e . \\ met . I i M i l i n i r , 
il;ii' íi en len i le r , p u n e r e» c laro lo q u e eslti c o n f u s o . A p c r u c , 
p a l e f a c e r e , e x p l i c a r e . 
D E S A R H E G L A D A M E P T T R . adv . n i . C o n desar reg lo , I j i o r d i -
nai 'e . 
t P E S A B T í E G L A D I S I M A M E S T E . n d v , m . s u p . d e dksarre-
CLADAHRKTR. 
D E S A R R E G L A D Í S I M O , MA. ad j s u p . c!c hksaukf.gi.ado. V a l -
dé i n o r d i n a t u s . 
* D E S A R R E G L A D O , D A . ad j . E l que. so nsccdn en e l two (?c 
la eomif la , l ieb ida á o t ras cosas, ¡ i n m o d e n i í n s . [ \\ D e s o r d e n a d o 
e n s u s cos l i imt ) rcs .3 
D E S A R R E G L A R , a . T r a s t o r n a r , d e s o r d e n a r , s a r a r de ref i la. 
í n o r d h m r e , t u r b a r e . \\ r. S a l i r de r e g l a , d e s o r d e n a r s e . I n o r d i -
natb at iere. 
D E S A R R E G L O , m . F a l t a de r c ^ i a , desórden. Oí'íííhíí a b s e n -
t i a , cortf tnia. 
D E S A R R I Í N H A R S E . r. A r r o j a r d e sí la r i enda el ca ld i l lo . 
E q i t i m f rena r e j i c e r e . \\ E s l u r u n a h e r e d a d s in a r r e n d a ( a n o . 
C o l o n u m ra r ts l a c a t i o n i r e n u n t i a r e . 
D E S A R R E V O L V E R . a . ant. D e s e n v o l v e r , d e s e m b a r a z a r . H á -
l lase t a m l ú e n u s a d o corno recíproco. 
t D E S A R 1 1 1 ; V U E L T O , p. p. i r r . do desarhevot.yer. 
D I Í S A H I í l M A H . ; i . Afi . irt . ir , ( | i i i l ; ir lo ffoc cstalwi a r r i m a d o , 
c o m o !a s i l l a , la m e s a e le . fíemovere. || met . r i i s u a d i r , apa i ' t a r 
á a l g u n o de su o p i n i o n . D' tssiatdere, d e h a i u t r i . 
D E S A R R I M O , m. F a l l a de a p o y o ó de a r r i m o . F u l c h n e n l i d e -
fect u s . 
t D E S A R R O , m. a n t . L o m i s m o í jne desauti.vmiknto. 
h D E S A R I t O L J P í A R . a . Drs i .KCimcAR la v i ñ a . 
D E S A R R O L L A l l . a. D o s r o s c r lo q o v csià arrol laeJo, d e O i a e e r 
u n ro l lo . D is tenderé , e x p l i c a r e . || r. A tk í i i i i ' i r b' i 'adiial i i ienle los 
a n i m a l e a y vegetales i n c r e m e n t o y v i g o r . 
D E S A R R O L L O , m . L a acción y efecto de d e s a r r o l l a r y d e s a r -
r o l l a r s e . 
t D E S A R H O M A D I Z A R . a. Q u i t a r á a l g u n o l a r o n q u e r a . Se u s a 
l .- imbicn corno r e c í p r o c o . 
* D E S A R R O P A R , a . Q u i l a r 6 a p a r t a r l a r o p a . O p e ñ m c n l t m 
r e j i c e r e . £ \\ r. A l i g e r a r s e de r o p a 6 q u i t á r s e l a J 
D E S A R R U G A D U R A . f. ant . L a acción do q u i t a r l a s n r r u g a s 5. 
a l g u n a cosa . Br i í r j í i i i o . 
D E S A R R U G A R , a. E s t i r a r , q u i t a r l a s a r r u g a s S a l g u n a c o s a . 
E r u g a r e . 
* D E S A R R U M A I S , a. Ntiiit. D e s h a c e r l a e s t i v a , 6 r e m o v e r y 
dcBocupar la c a r g a y a es t i vada 6 c o l o c a d a corno c o n v e n í a . N<i-
viwi onere l e v a r e . C \\ r. ant . Desl ia i 'a laráe , d e s c o m p o n e r s e . ] 
f D E S A R T I L L A R , a. Q u i U r la a r t i l l e r f a íi u n e a s l i l l o , b u -
q u e etc . 
D E S A S A D O , D A . a d j . L o q u e t iene ro tas A qu i tadas l a s a s a s ; 
c o m o j a r r o diísasado, o l l a desasada. A n t i s c a r e n s . ¡¡ G e m í . 
D e s o r e j a d o . 
D E S A S E A D A M E N T E , adv . m . S i n a s e o . I n o i l t i ; i n o r n i i l b . 
D E S A S F . A R . a . Quitai1 el aseo, l i m p i e z a ó c o m p o s t u r a ii a l g u -
n a c o s a , fícturpare, o r n a tu p r i v a r e . 
D E S A S E G U R A R , a . H a c e r perder ¿> q u i t a r la s e g u r i d a d á a l -
g u n a cosa . H a l e sec i t ru tn reddere . 
D E S A S E N T A R , a . met . D e g r a d a r , d e s a z o n a r , n o s e n t a r b i e n 
a l g u n a cosa . P i s p l i c e r e , m a l t a c c e p i a m r e m esse . || r. L e v a n -
V.irnc. del as ien to . A s s i i r i j e r e . 
D E S A S E O , m . D e s a l i ñ o , d e s c o m p o s t u r a , falta de l i m p i e z a . 
I n e l e i / i t n t i a , i n c o n c i n n i i n s . 
D E S A S E S A D O , D A . a d j . ant . E l q u e n o t iene j u i c i o n i s e s o . 
Ment is r u t i o u i s i n o p s . 
i D E S A S I D U 1 E N T G . a d v . m . C o n d e s a s i m i e n t o . 
D E S A S I D Í S I M O , M A . a d j . s n p . d e desasido. Va ldè s o l u l u s , 
v a l d h a b a l i e n n t u s . 
* D E S A S I M I E N T O , m . L a acción v efecto de desas i r C y d e s a -
s i r s ' ! ] . S o / m i o . \\ m e t . D e s p r e n d i m i e n t o . Hen<iii h i i m a n í i r B w i 
d e s p e c t u s , c tmtemptus . 
* D E S A S I R , a. S o l t a r , d e s p r e n d e r l o a s i d o , tísase t a m b i é n 
c o m o rec ip roco . S o l v e r e , d im i t i e re . \\ r. met . D e s p r e n d e r s e , 
rlessipropíarse de a l g u n a cosa. A b a l i e n a r i . I )\ D e s p r e n d e r s e de 
ali-'iui aferdo 6 p a s i ó n / ] 
* D E S A S Í A R. a . f a m . Hacor p e r d e r A a l g u n o la r u d e z a ó q u i -
tarle, la n i s i i c i d a i t con l a ensef ianza . U s a s e t a m h i e n c o m o r e c í -
| , r o c o . E r t i d h e , s o c o t d i a m al icuj i ta e x c u t e r e . L H c a p r . Q u i t a r 
a l g ú n a s n o . ] 
D E S A S O C I A R L E , ad j . issociath-e. 
D E S A S O S E G A D A M E N T E , adv . m . C o n desasosiego, i n q u i e t e , 
t i t rbulenter . 
f O r S A S O S E G A D Í S l S f A M E M E . adv . m . s u p . de desasosega-
das HNTK. 
t D E S A S O S E G A D I S I M O , M A . a d j . s u p . de uesasosegado. 
t D E S A S O S E G A D O , D A . ad j . I n q u i e t o , t m b u l e n l o . 
t D E S A S O S E Ü A Ü O R , R A . m . y f. E l q u e causa i n q u i e t u d ó 
desasosiego. 
D B S 
D E S A S O S E G A R , a . I n q u i e t a r , p r i v a r d e la q u i e t u d y sosiego, 
T u r b a r e , p e r t u r b a r e . 
D E S A S O S I E G O , m . I n q u i e t u d , a l t e r a c i ó n , falta de r e p o s o . 
T i u b a t i o , c o m m o t i o , a n x i c t u s . 
i D E S A S T A R , a . Q n i l a r ó r o m p e r las astas á los a n i m a l e s . Se 
u s a t a m b i é n c o m o rec íproco . 
f D E S A S T I L L A R , a . S a c a r r a j a s 6 a s t i l l a s de la m a d e r a . 
D E S A S T R A D A M E N T E , adv . m . D e s g r a c i a d a m c r d c , c o n d e s a s -
tre. M i s e r r , i n f e l i c i t e i : 
t D E S A S T R A D ÍS I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de D E S A S T i u n A -
M E S T E . 
t D E S A S T R . A D I S f . M O , MA. a d j . s u p . d e desastrado. 
D E S A S T R A D O , D A . ad j . D e s g r a c i a d o , infe l iz . Miser , infel ix .W 
Se ap l ica á la p e r s o n a que a n d a r o t a y desasear la . I n c o n d i i u s , 
m a l e a m i c i u s . 
D E S A S T R E , m . D e s g r a c i a , s u c e s o in fe l i z y l a m e n t a b l e . C a l a -
m i t a s , i n f o r t u n i u m . 
f D E S A S T R O S A M E N T E , a d v . m . desastiupamenté. 
f D E S A S T R O S O , S A . adj . D e s a s t r a d o , n i t u l ú . 
* D E S A T A C A R , a . D i -satar ó s o l t a r las a g u j e t a s , bo tones ò 
corchetes c o n q u e está a j u s t a d a ó a t a c a d a a l g u n a cosa. Ro lvere , 
enoí lare . \\ r. C S o J I a r s e ó d e s a t a r s e l o s b r o c l i e s , cordones e t c . ] |] 
Desal>i'ocliarse los c a l z o n e s . 
D E S A T A D A M E N T E , adv. m . L i b r e m c n l c , s in ó r d e n n i s u j e -
c ión . L i b e r e , p r a c t e r o r d i n e m . 
D E S A T A D O » , R A . m. y f. E l q u e d e s a l a . S o l t e n s , e n o á m s . 
D E S A T A D U R A , f. L a acción y efecto d e desatar . S o l t a i a , d i s -
so lu t io . 
D E S A T A M I E N T O , m . ant . desatadura. 
D E S A T A N C A R , a . L i m p i a r , d e s e m b a r a z a r c u a l q u i e r a c o n -
duelo pnr doiKlc, p a s a a l g u n a c o s a . E x p e d i r é . 
D E S A T A I ' A D U R A , f ant. L a a c c i ó n y efecto de desa lapar . De-
trat t ia opc i iu ie i i t i . 
D E S A T A C A R , a . an f . DPstapar. 
* D E S A T A R , a . D e s e n l a z a r u n a c o s a de o t r a , sol tar lo que 
eslá atado. S o l v e r e , e n o d a r e . [ || m e l . L i b r a r á a lguno, s a c a r l e 
del lugar' e n q u e o s l a b a ence i r a d o . U s a s e t a m b i é n c o m o rec í -
p roco . J - i h c r a r e " } \\ m o l . Des le í r , l i q u i d a r , der re t i r . Uquc i re , 
di l i tere || D e s h a c e r , actai 'ar. I . x p l i c a r e . \\ ant . D i s o l v e r , a n u l a r . 
A b a / e r e , a b r o g a r e . {_ || i\. n i e l . No l o n e r coitexioi i tas c o s a s , 6 
no h a b l a r c o n c o n e i e r l o ; y e u e s l e s e n t i d o dec imos . - ni a l a ni 
desata.] II r. m e t . E x c e d e r s e en l i a b l a r . ó procedei1 d e s o r d e n a -
d a i n e n l e . l i i c o n s i d e m í c , t e m e r é toqu i . \\ met. P e r d e r el ei teogi-
m i c n l o , t e m o r ó extrafreza. T i m o r e m e x c u t e r e . 
i D E S A T A S C A D U R A . í. E l acto y e lecto de desatascar y desa-
tascarse . 
* D E S A T A S C A R , a . S a r a r del a l a s c a d e r o E x p e d i r é . j | m e l . S a -
c a r á a l g u n o de la d i t i c u l l a d c u q u e se h a l l a , y d e q u e no puede 
s a l i r por sí m i s m o . E x p e d i r é , l i b e r a r e . [ H desathami-mi. |¡ r. 
S a l i r de u n e m b a r a z o ó d i f i c u l t a d . || i uLSA-nus i i 'Ansn . ] 
D E S A T A V I A R , a . Q u i t a r los a t a v í o s q u e a d o r n a b a n á a lguna 
p e r s o n a ó c o s a . O r n a i i b u s s p a l i a r e . 
D E S A T A V Í O , m . Desaüf io , d e s c o m p o s t u r a de l a p e r s o n a . I n -
c o n c i n n i t a s , s q u a l o r . 
* D E S A T E , i n . C E I acto y e fec lo d e d e s a l a r y desa la rse |] mel . 
Soltur a , d e s e n f r e n o . ] || — de vientkr. F l u j o , s o l i u r a de vientre, 
D E S A T E M P L A R S E . r. a n l . D e s t e m p l a r s e , desar reg la rse . 
D E S A T E N C I O N , f. F a l t a de a l e n c i o n , d is t racc ión . I n c o i m d e -
r a t i o , m e n t i s a b e r r a t i o ¡] D e s c o r t e s í a , falta de u r b a n i d a d ó 
respeto. I n u r l m n i t a s , r u s t / e i t a s . 
D E S A T E N D E R , a . No p res ta r a t e n c i ó n á lo q u e otro d i c e ó 
hace . An imi tm a v e r t e r e , a l i a d a q e r e . \\ No hacer caso 6 aprecio 
(le a l g u n a p e r s o n a 6 co ía . D e x p i c e r c , i t e q l i g c r e . 
• h D E S A T E R I D O , D A . ad j . a n l . D i s t r a í d o , el q u e pone l a a ten-
c ión eu u n a c o s a , separánrto la de o t r a á que debe a tender . 
D E S A T E N T A D A M E N T E , a d v . m . C o n d e s a t i e n t o , s in l ino . 
I m p n u l e n l e r , incons i i l e r t i t é . 
D E S A T E N T A D O , D A . adj q u e se a p l i c a al q u e d ice 6 lince 
algo fue ra de r a z ó n y s i n t ino ui c o n c i e r to. I m p r u d e n s , i i icoi i -
s i d e r a t u s . \\ E x c e s i v o , r i g u r o s o , d e s o r d e n a d o . I i n m o d i c i t s , im-
m o d e r a t u s . 
D E S A T E N T A M E N T E , a d v . m . C o n d e s a t e n c i ó n , descortes-
mente . I n u r b a n e , i n c i v i l i t e r . 
D E S A T E N T A M I E N T O . i n . a n t . desatiento. 
D E S A T E N T A R a . T u r b a r el s e n t i d o , ó h a c e r p e r d e r el tiento. 
T u r b a r e , p e r t u r b a r e . 
D E S A T E N T O , T A . a d j . E l q u e a p a r t a ó d iv ie r te l a atención 
q u e deb ía p o n e r en a l g u n a c o s a . A l i o d i s t r a e t n s a n i m o , a l i u d 
a q e n s . \\ D e s c o r t e s , fa l ló de a t e n c i ó n y u r b a n i d a d . I n u r b a n u t , 
f i i c iD i í i i , m s t i c u s . 
t D E S A T E R R A R , a . Min. S a c a r á l o s te r re ros l a s t i e r ras y pie-
d r a s suel tas q u e i m p i d e n l a l a b o r de l a s m i n a s . 
D E S A T E S A D O , D A . a d j . f lojo. 
t D E S A T E S A R , a . A f lo ja r , q u i l a r l a t i ran tez . 
D E S A T E S O R A R , a . S a c a r ó g a s t a r l o a tesorado. T h e s a u n m 
p r o m e r e , e x p e n d e r é . 
D E S A T I E N T O , m . P e r t u r b a c i ó n d e l a r a z ó n , fa l ta de l iento y 
t ino . Ani i í i i p e r t u r b a t i o . 
DES 
p U S A T I N A D A M E N T B . a d v . n i . In non ü'alemf) á m e n l e , con des -
a t i n o . I n c o m i d c r n í ' e , i n c o n s u l t b . jj U e s i n c d i d u m o n l e , e x c e s t -
V í imrn te . SmmotUce, i m m o d e r a t è . 
i D E S A T l i S A D Í S l i U A M E N T E , adv, i n . s u p . de desatisída-
«KNTR. 
i D E S A T I N A D Í S I M O , M A . ad j . s u p . de desatinado. 
D E S A T I N A D O , R A . a d j . D e s a r r e g l u d o , s i n l i t io . i m m o d c r a l v S . 
\\ E l q u e ü e í a t i i i a y o l j ra s i n j u i c i o n i r a z ó n , i n s a n a s , i n c o n s i -
d e r a i ' i s . 
* D E S A T I N A R , a. H a c e r p e r d e r el l i n o , ñesa len fa r . p e r t u r -
b a r e , confundere . C |¡ A l o n i a r , l iaccr perdei* los s e n t i d o s . ! } m e l . 
C o í i n i o v c r , i t i i m d a r j 1¡ n . D e c i r ó h a c e r d e s j i l i n o s . I i i s n n i r e , 
v t e p i i r e . ]) J 'er i jer el l i n o e n a l g ú n s i l io ó Jugar . A b e r r a r e , v t ic i i -
¡ a r e . [_ || r. jkqiurtaksk.] 
IM-;S V T I K O . m . F a l l n de l i n o , l í e n l o ó a c i e r t o . A b e r r a t io , v a -
c ü l n t i o , y L o c u r a , desprop6s ¡ ¡o ó er ror , i n s a n i a , e r r o r . 
D E S A T O L O N D R A R , a . I l ü t e r volver m sí ni i j u c cs l i i a t o l o n -
dr;it lo ó pr ivado de s e n l i d o . Usase t a inh ieu c o m o rec íproco . 
A n í m u m r e v o c a r e , r e d d e r c , r e c u p e r a r e . 
D E S A T O L L A R , a. S a c a r ú l i b r a r á a l g u n o d e l a to l l adero . E 
c o e n o s o loco e x t r a h e r e . 
D E S A T O N T A K S E . r. S a l i r a lguno dol a t o n t a m i e n t o e n q u e 
es taba . E x p e r g e f t e r i , è s t u p o r e e x c i t a r i . 
f D E S A T O R A í ( . a . niís.vtascah y iiiiSE>'CAJAn. 
t DHS.A T R A C A D A . f. N á u t . K ¡ acto y e lecto d e d e s a t r a c a r . 
O E S I T I t A C A R . a. ¿Yrfi//. Dusus i r , s e p a r a r u n a e m l i a r e a c i o n de 
o t r a õ de Ja par le en (pie se a l ract i . Usase í a i n l i i e n c o m o r e c í -
p r o c o . D l y u i K j e r e , s e p a r a r e . 
* l i U S A T l t A E U . ¡i. [ p o c o u í O A p a r t a r , s e p a r a r u n a c o s a de 
o t r a , l i e l r a h e r e , a v e r t e r e . 
D E S A T t i A l t l l . L A R . a . ( ¿ m i a r Ja f r a h ü l a . D íccsc c o m u n m e n te 
de ío.s p e r r o s . L o r d , v i n c u l a s o l v e r e . 
Ü E S A T R A M P A H . a . L i u i p i f i r ó d e s e m b a r a z a r a ls jun c a f i o n ó 
eo in l i ic to de ciiali | ( i ¡ei ' i m p e d i m e n t o , t l x p u n j a r e , m n n d a r e . 
D E S A T R A N C A R , a . Q u i t a r l a t r a n c a á la p u e r t a ó c i i í i lnuiera 
cosi i \ \ m i m p k l i i a b r i r l a , l i e p a g u h m a m o v e r é . ¡\ E n los 
pozos y fuentes ihísa'i'hami'ar. 
D E S A T l t I Y E S A R . a . a u t . Q u i t a r lo q u e e s t a b a a l i a v e s a d o . 
T r a n s v e r s a to l i e re . 
* C D E S A T U F A K . a . Q u i l a r e l tufo de a l g u n a p a r l e . ] \\ r. L i -
ber ta rse del lu lo íjue se l i a b i a s u b i d o á la c a b e i a 6 q u e se l i a l l a 
en i i n a l i a b i l a c i o n . t ' e s t i t e n i i s v a p o r is af f iant l i b e r a r i . || m e l . 
P e r d e r o d e p o n e r e! eitoio ú c i i l u d o . I ' i a c u r i , i r u m l icpo i terc . 
í D E S A T U R D I D O H , HA . n i . y i'. E l que d c s a U i r d c . 
D E S A T U R D I R , a . Q u i t a r ;v ¡ t lsuno el M n i ' i l i m i c n t o . IJsasc 
lam! ) ie i i c o m o rec íproco, ( i m p o r e m d e p e l l e r c . 
D E S A U T O R I D A D , f. E a l l a d e a u t o r i d a d , de r e s p e t o ó repi -c-
s c n l a e i o n . A u c i o r i t a l i s d e f e e l u s . 
f R E S A U T O R I Z A M I K N T O . nt . E l a c l o y e fec lo d e d c s a i t l o r i z a r . 
D E S A U T O R I Z A R , a Q u i l a r á a l g u n o f a a u t o r i d a d , es l i iKae ion 
ó p o d e r q u e l e n i a . K x a u c t o r a r e , ¿t d i g n i t a i e d e j i c e r e . 
» E S A V A H A E ( 0 , D A . a d j . S e a p l i c a a l h y m r d e s c u b i e r t o , l i b r e 
de n i e b l a s , v a h o s y v a p o r e s . L o c u s ¿i v a p o r í b u s l í b e r , i m n m ü s . 
D E S A V A H A M I E N T O , m . L a acc ión y d e d o d e d e s a v u l i a r ó 
des j tvabarsc . K n a p o r a ü o . 
D E S A V A H A R , a D e s a r r o p a r , p a r a q u e e x h a l o el v a h o y se 
t e m p l e , lo q u e eslá m u y c a l jen lo por el d e m a s i a d o abr igo . E v a -
p o r a r e . II Dejar e n f r i a r u n a c o s a h a s t a q u e n o eche v a h o . || 
onEAi i . E v a p o r a r e e x h a l a r e . \\ r. n i e l . U e s i h o y a r s e , espivreirse. 
Wecrear i . 
D E S A V E C I N D A D O , D A . a d j . Apl ícase à la c a s a ó liiL'ar de-
sier to ó d e s a m p a r a d o de- ios v e c i n o s . D e r e l i c t u s l o c u s , d e s e r t a s . 
* C D E S A V E C I N D A R . a . P r i v a r de los goces y d e r e c h o s de 
v e c i n o . ] 1] r. A n s e n l a r s e de m i l u g a r m m i a n d o á o l r o su d o m i -
c i l io . D o m i c í l i i a i i d e r e l i n q u e r e , t r a n s f e r r e . 
* D 1 1 S A V E N E N C I A , f. O p o s i c i ó n , d i s c o r d i a , c o n í r a r j e d a d , 
D i s s e n s i Q , d i s c o r d i a . C [ ] a i i t . pleito.] i 
t D E S A V E N I D A M E N T E , a d v . m . Con d e s a v e n e n c i a . 
D E S A V E N I D O , D A . a d j . E l q u e está d i s c o r d e ó n o se c o n f o r -
m a c o n o l ro . fíiscors, d i s c r e p a n s . 
D E S A V E N I M I E N T O , m . a n t . desavrhencia. 
D E S A V E N I R , a. Deseoncer ía r , d i s c o r d a r , d e s c o n v e n i r , tísase 
m a s c o m u m n e i i l e c o m o r e c í p r o e o . M s c m o e m r e , d i s c o r d a r e . 
D E S A V E N T A J A D A M E N T E , a d v . m . S i n v e n t a j a . I n u t i l i t e r . 
D E S A V E N T A J A D O , D A . a d j . L o q u e es i n f e r i o r y poco v e n -
l a j o s o . I n f e r i o r . 
D E S A V E N T U R A , f. a n t . dksventuiu. 
D E S A V E N T U R A D A M E N T E , adv . m . a n t . uesvbntübada-
¡UENTB. 
I ) E S A V E N T U R A D O , D A . a d j . a n t . desvestubado. 
D E S A V E Z A R , a. an t . desacostumbrar. Úsase l a m b i e n c o m o 
r e c í p r o c o . 
* D E S A V I A R , a . A p a r t a r á a l g u n o , h a c e r l e d e j a r ó e r r a r e i 
c a m i n o ó s e n d a que debe s e g u i r . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
co. M v e r t c r e , à v i d def lectere . || Q u i l a r ó no d a r el av ío ò pre -
venc ión q u e se neces i ta para a l g u n a cosa . U s a s e l a m b i e n como 
r e c í p r o c o , \ e c r s s a r i a a d u n e r c , d e n e g a r e ; necessar'üs s p o t t a r i , 
c a r e r e . {_\\ r. desavenirse.J 
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D E S A V I L T A D O , D A . a d j . a u t . D e s h o n r a d o , env i lec ido . 
t D E S A V I N I M I E N T O . n i . ant . i>esaviínenc!a. 
t D E S A V I Ñ A R . a . ant . obstruir. |) a n t . despojar. 
D E S A V Í O , m . D e s c a m i n o , e x t r a v í o . A b e r r a t i o , \\ F a l l a de 
p r e v e n c i ó n ó de a v i o n e c e s a r i o p a r a a l g u n a c o s a , i n o p i a ¡teces-
s a r i o r u i n . 
D E S A V I S A D O , OA. a d j . I n a d v e r t i d o , i g n o r a n t e . I g n a r a s , i n -
c a i i t u s . 
D E S A V I S A R , a D a r a v i s o ó n o t i c i a c o n t r a r í a i l a que s e h a -
b í a dado, i i ioiúl i i in r e v o c a r e . 
D E S A Y U D A R , a . I m p e d i r ó e m b a r a z a r lo q u e p u e d e s e r v i r d e 
a y u d a ó ¡uix i l io ;\ a l g u n o . Usase e o n i u n m e n l e c o m o r e c í p r o c o . 
I m p e d i r é , a d v e r s a r i , 
i D E S A Y U N A D O , D A . a d j . E l q u e l i a l o m a d o el d e s a y u n o . 
* T D E S A Y U N A R S E , r. T o m a r el p r i m e r a l i m e n l o por la m a -
ñ a n a . J e n i a r e , j e n t a n d u m c a y e r e . \\ n i e l . Uablanr lg de a l j j tm 
s u c e s o 6 e s p e c i e , l e n e r la p r i m e r a n o b e i a de aquel lo q u e se 
i g n o r a b a . A l g u n a v e / s u e l e u s a r s e c o m o ac t ivo C p o r dar á o l r o 
u n a n o l i c i a q u e no sah ia 'J . P r i m a m s c i r e . 
D E S A Y U N O , m . E l p r i m e r a l i m e n t o q u e se t o m a por l a m a -
ñ a n a . J c m a c z t l i t m . 
D E S A Y U N T A M I E N T O . m . a n l . L a a c c i ó n y cfec lo de d e s -
a y i m b i r . D i s s o i u i i o , d i s j u m t i o . 
* D E S A Y l S N T A I t . a . a n t . D e s u n i r , s e p a r a r ó a p a r t a r . f S e h a -
l l a t a m b i é n u s a d o c o m o r e c í p r o c o . ] D i s s o l e e r e , d is ju t tgere . 
i D E S A Z A D A , a d j . f. a u t . oksasgaoa ó dacdii.i.bra. 
t D E S A Z O C A D E ItO. m . E l s i l i o d o n d e s e s e p a r a el a z o g u e 
del c u e r p o eon q u e lo b a b i a n i n c o r p o r a d o . 
D E S A Z O C A R , a . Q u i l a r el azogue A a l g u n a c o s a . A r g e n l u m 
v i v u m de t rahere . 
D E S A Z O N , f. Desabr í m i en lo, i n s i p i d e z , falta de s a b o r y g u s -
to- i n s u l s i t a s , s a p o r i s d e f e e l u s . ¡| L a fa l l a d e sazón y t e m p e r o 
c u l a s l i e r r a s q u e s e c u l t i v a n . A g r i i n t e m p e r i e s . II m r t . D i s g u s -
to, p e s a d u m b r e . F a s i i d i i n n , tacd i i im, m o e r o r . f¡ met . M o l e s t i a 
ó i m i u i e t u d i n t e r i o r , m a l a d ispos ic ión c » la s a l u d . A n g o r , 
ae t j rUndo . 
t D E S A Z O N A D A M E N T E , adv . n i . C o n desazón . 
D E S A Z O N A D Í S I M O , M A . ad j . s u p . de desabonado. 
* D E S A Z O N A D O , D A . a d ¡ . Se a p l i c a á la t i e r ra q u e está e n 
m a l a disposic ión p a r a a lqu i l t in . i n e p t a s , i u i p r u / i l K í . || I n d i s -
p u e s l o , [ y l a m b i e n ] d isgus tado . A c y r e f e r e n s , m a l e a f f e c l u s . 
* D E S A Z O N A R , a. Q u i t a r la sazón, e l s a b o r ó el p i s l o á a l -
g ú n m a n j a r , i n s i p i d a m , i n s n l s u m r c d d c r e . [ | ] I n d i s p o n e r la s a -
l u d . ] || met. D isg i ts la r , e n l a d a r , d e s a b r i r el á n i m o . E x a c e r b a r e , 
i r r i t a r e . \\ w Sent i rse, indií))UL'èlo e\t \\\ sal i iv l . U i í i i ' i m í n l e o j j i c i , 
i ncominodd v a t e i i i d i n e e s s e . 
O E S H A R A R . n . P u r e a r , expe le r las b a b a s . Apl ícase l a m b i e n 
á los ca raco les , c u a n d o s u e l l a n la l in fa v i s c o s a de q u e a b u n d a n . 
Usase l a m b i e n c o m o rec íproco , s a l i v a e f l a o r e m e x p e l i e r e . 
t D K S l í A B A Z A U . a . Q u i l a r l a babada. 
D E S I S A G A U . a. S a c a r l a l i n a z a de la b a g a . U s a s e t a m b i é n c o -
m o rec íproco. í.úii s e m e n c s i í íqa is e ^ í r a í f e i e. 
f D E S R A L D I R . a . ant . E s p a r c i r , d e s p a r r a m a r . 
* D E S R A M J A M I E N T O , n i . L a acc ión C y e fec to ] d o d e s b a l ü a i 
Balf / f i f í s p n H i i n o . 
D E S R A L I J A R . a . R o b a r a l c a m i n a n l e lo q u e l leva en la b a l í -
j a , m a l e t a ele. Ütdt jae r c r a w H i a d e t r a h e r e , d e r i p e r e . 
f D E S R A L Z A R . a . a n l . V e n c e r , d e r r o t a r . 
D E S R A L i, E S T A It, a . a n t . D e s a r m a r l a b a l l e s t a . B a t l i s t a m ten-
sant l a x a r e . 
D E S B A N C A R , a . D e s p e j a r , desc tuba r a m a l g ú n s i l i o de los 
b a n c o s q u e le o c u p a n . Díñese con mas p r o p i e d a d l i ah lando do 
l a s ga le ras . S e d i l i a , i m p e d i m e n t a r e m o v e r é . \\ E u el j uego de la 
b a n c a y oíros de a p n n l e , g a n a r at b a n q u e r o ios q u e p a r a n ó 
a p u n t a n , todo el fondo de d i n e r o que p u s o de contado para j u -
gar c o n el los. Omncu i I n d i s s a r t e m a d i p i s c i , t u c r a r i , \\ m e l . H a -
cer p e r d e r á a l g u n o la a m i s l a d , es l imuc io t i ó car iño de o t r a 
p e r s o n a ganándola p a r a sí. Ab a l i e r u i s a m l c i t i á d e p e l l e r c . 
* D E S U A R D A R S E , r. t D e s p a r r a m a r s e , b u i r en desórden ] | ] 
3 i \ l . D e j a r y desamparai1 los so ldados las b a n d e r a s . Mi l i tes à w -
r/í/í.t a b i r e , o rdu ics dc .sercre . C H met . Apar ta rse , de U c o m p a -
ñ ía de oíros. || D e s a v e n i r s e los que e s l a b a n en pa / , . ] 
D E S Ü A Ñ A D O . ad j . Y o l . Se dice del a z o r (pie no h a l o m a d o el 
a y u a los días que le h a c e n vo lar . A c c i p i i e r n o n a d a q u a t u s . 
i D E S D A Ñ A R , a . a n t . K o d a r re f r iger io ( á lo que p a r e c e i 
D E S B A f t A H Ü S T A R . a . DESRABAJU5TAU. ' . 
P E S l í A R A I l I J S T E . m . hiísrakajcstr. 
* D E S R A R A J C S T A R . a. nusoni iRNAn. C l l diíscomi'Osbii.] 
* D E S H A R A J U S T E , n i . DiiSÓnnKN. • [ düscomposiciok.] 
D E S B A R A T A D A M E N T E . a d v . \ n . C o n d e s b a r a l o . P e r t ú r b a t e , 
c o n f u s e , p r a e p o s t e r e . 
D E S B A R A T A D O , D A . a d j . Díccsc de la p e r s o n a de m a l a v i d a , 
1 c o n d u e l a ó gobierno , t n c o n s ' u l e r a t u s , m o r i l m c o r r u p i u s , p e r -
di i i ts 
D E S B A R A T A D O R , R A . m . y t. E l que desbara ta . Deturbans . 
D E S HA R A TA M 1 E N T O . m . Descomposición, desconcier to , P e r -
1 l a r b a t i o , commotio , jj an t . üesbaeiato. 
1 D E S B A R A T A N T E , p. a . a n l . de desda rat An. E l que deshará-
i l a . D i r u e n s , ei e r i c n s . 
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* D E S B A R A T A R , a . D e s h a c e r ó a r r u i n a r a l g u n a c o s a , flit He -
r e , e v e r i e r e . \\ MU. D c s o r d c n a v , d e s c o n c e r t a r , p o n e r en c o n f u -
s i o n í i los c o n t r a r i o s . C o n f u n d e r e , t u r b a r e . || O i t ] D i s i p a r , 
m u l ^ a s l a r l o s h i c i i e s . D í s s i p a r e , p r o d i g e r e . \\ H a b l a n d o de l a s 
c o s a s i n m a t e r i a l e s c o r l a r , i m p e d i r , e s t o r b a r . || n. disi'aratab. 
II r. D e s c o m p o n e r s e , h a b l a r ti o b r a r f u e r a de r a z ó n . F u r e r e , 
i n s a n i r e . 
* D E S B A R A T E , m . dbsbabato. || Dhísbaratr j 6 oesisabate 
Di: vienthk. R c i i e l i c i o n m u y í r e o u c n l e d e c á m a r a s ó c u r s o s . A l -
v i s a l u t i o , pro f luu iun i . 
D E S B A R A T O , m . L a acc ión de d e s b a r a t a r . D i m t i o , ever uto. 
D E S B A R A U S T A R , a . desbarajustar. 
í D E S E A R A Í Í S T E . m . D e s ó r d e n , d e s a r r e g l o , c o n f u s i o n . 
D E S B A R B A D O , D A . a d j . E l q u e c a r e c e d e b a r b a . Se sue le u s a r 
tic esta ve?, por desprec ió del sugeto í i q u i e n s e a p l i c a , ¡ u i b c r -
b i s , hnpubes . 
D E S B A R B A R , a . f a m . Q u i t a r ó h a c e r l a b a r b a , afei tar . B a r -
¡líitn r a d e r c . || C o r l a r ó q u i f a r de a l g u n a c o s a las h i l a c h a s ó p e -
l o s , q u e por s e m e j a n z a s e l l a m a n b a r b a s , y e s p c c i a l i n c n l c las 
ra íces m u y de lgadas de l a s p l a n t a s . M l a m e i i l a r e s c i m e r e . 
D E S B A R B I L L A R , a . A q r . D e s b a r b a r , c o r t a r las raíces q u e a r -
r o j a n los t r o n c o s de las v i d e s n u e v a s p a r a da r l es m a s v igor . V i -
r a d í c u l a s r e s e c a r e . 
D E S B A R D A R , a . Q u i t a r las b a r d a s á a l y u n a c e r c a de t a p i a s . 
P a r i e i e m f o n n a c e u m s e p i i n e i i l o m i d a r e . 
D E S B A R B A D A , f. ant . Desórden c o n a l b o r o t o . Kcrimi p e r t u r -
bat'to, c o n f u s i o . 
f D E S B A R R A N C A R , a . A l l a n a r u n t e r r e n o desigual ó a b a r -
r a n c a d o . II Q u i t a r los a t o l l a d e r o s ó b a r r a n c o s de a lgún r i o . [j r. 
DIÍSPIÍÑABSE. II f i lm. DESESIBORBACIARSK. 
* D E S B A R R A R , [ a . D e s a t r a n c a r las p u e r t a s , v e n t a n a s e tc . , 
q u i l a m l o las b a r r a s á b a r r o t e s q u e las a . - ^ u r a b u n . ] II »- T i r a r 
c o n la b a r r a á c u a n t o a l c a n c e la f u e r z a , s i n c u i d a r s o (le h a c e r 
l i r o . Vec iem f e r r e u m p r o j i c e r e q u i m I m i i j L s s h n é , imllt't h a b i i á 
a n i s r a t h n e . ¡| D e s l i z a r s e , c s c u i r i r s c . La l> i , d i l a b i . \\ m c l . D i s -
c u r r i r fuera de r a z ó n , e r r a r e n lo q u e s e d i c e ó h a c e . E r r a r e , 
a b e r r a r e . 
D E S B A R R E T A R , a . Q u i l a r las b a r r e i a s i lo q u e está for t i f i ca -
d o con el las. V c c i i b u s f e r r e i s n a d a r e . 
D E S B A R R I G A D O , D A . a d j . E t que t i ene p o c a b a r r i g a . V e n i r e 
grar . i i i s . 
D E S B A R R I G A R , a . f a m . R o m p e r ó h e r i r el v i e n t r e . V e n l r e m 
d i s r m n p e r e , l a c e r a r e . 
D E S B A R R O , n i . D e s l i z , d e s a c i e r t o , l a a c c i ó n de d e s b a r r a r . 
L a p s u s , e r ror . 
* D E S B A S T A D U R A . í. E l [ a c t o y ] efecto de desbastar . D e d o -
l a l i o . 
* D E S B A S T A R , a . Q u i t a r las partes m a s b a s t a s de c u a l q u i e r a 
m a t e r i a que se b a y a de l a b r a r . D o l a r e . || G a s t a r , d i s m i n u i r , d e -
b i l i l a r a l g u n a cosa . D imimtere , a t t e r e r e . \\ m c l . Q u i l a r lo b a s t o , 
e n c o g i d o y grosero q u e t i e n e n las p e r s o n a s rústicas p o r f a l l a 
d e educación. /Miir ixini h o m i n i s U igenunn e x p o l i r e . [_ \\ m t l 
I r n i r a! r u d o . 1! r. ( l a s f a r s e , d i s m i n u i r s e . || met. D e p o n e r 1; I n s l i 
r u d e z a , r u s t i c i d a d , e n e o g i i n i e n l o e tc . ] 
D E S B A S T E . m . E f es tado que l i enc c u a l q u i e r a m a l c r í a q u e s e 
d e s t i n a á l ab ra rse , después que se la h a d e s p o j a d o de las p a r l e s 
m a s b a s t a s ; c o m o , e s i a r e n ni ísnAsrn u n a p i e z a ó una l i g u r a . 
T ó m a s e t a m b i é n p o r la acc ión y efecto de desbastar . D e d o l a t i o . 
D E S B A S T E C I D O , D A . a d j . L o que está s i n b a s t i m e n t o s . A n -
i w n d , c i b a r i i s d e s i i t i t l u s . 
D E S B A U T I Z A R S E , r. met . f a m . D e s h a c e r s e , i r r i t a r s e , i m p a -
c i e n t a r s e m u c h o . F u r e r e , i n s a n i r e . 
D E S B A Z A D E R O , m . S i t i o 6 paraje h ú m e d o , y por esta r a z ó n 
r e s b a l a d i z o . L o c a s h u m i d i t a i e i u b r i e m . 
D E S B E B E R , n. f a m . orinar, m m j e r e . 
D E S B E C E R R A R , a . D e s t e l a r ó s e p a r a r los becer ros de s u s m a -
d r e s . V i t n l a s a b l a c t a r e . 
t D E S B I - A Í D O , D A . ad j . a n t . D e s m e j o r a d o , des lus t rado . 
D E S B L A N Q U E C I D O , D A . a d j . blanql'ecino. 
D E S B L A N Q U I Ñ A D O , D A . a d j . blasqukciso. 
D E S B O C A D A M E N T E , a d v . m . D e s e n f r e n a d a m e n t e , d e s v e r -
g o n z a d a m e n t e , v f f r e n a t e , i m p u d e n i e r . 
D E S B O C A D O , D A . a d j . S e d ice del c a n o n ó p i e z a de a r t i l l e r í a , 
c u a n d o l íene l a b o c a m a s a n c h a que lo. r e s t a n t e del á n i m a . Ore 
a p e n i n r , a m p l i a r . \\ Se a p l i c a á c u a l q u i e r i n s t n i m e u t o , c o m o 
m a r t i l l o , g u b i a e tc . , q u e l i e n e g a s l a d a ó m e l l a d a la p a r l e l l a m a -
d a l a boca . Acie f r a c t u s , o b i m u s . \\ met . E l a c o s t u m b r a d o ít d e -
c i r p a l a b r a s i n d e c e n t e s , o fens ivas y d e s v e r g o n z a d a s , ¡ l a t e d i -
c u s , p r o c a x . 
D E S B O C A M I E N T O , m . L a acción y efecto d e desbocarse . I m -
p u d e n t i a , p r n c a c i l a s . 
* T D E S B O C A R a . Q u i l a r l a b o c a k a l g u n a c o s a , c o m o a l j a r -
r o , a l cántaro etc. V a s i s l a b r a r a r u m p e r e , f r a n q e r e . \\ n . dks-
emrocai!. ¡I r. C o m ú n m e n le se cn l iR i idc y d i c e del caba l lo q u e 
se d i s p a r a y desobedece a ! f reno de ¡os h o m b r e s . Íí-'ivbkw CX~ 
c a l e r é , d e i r e c l a r e j |] met . D e s v e r g o n z a r s e , p r o r u m p i r e n d e -
n u c s l o s . E f f r e n a t c ioqt i i , t e m e r é e l i n c o n s i d e r a t e c o m ñ c l u r í . 
f D E S I S O D I G A R . a . f a m . Q u i l a r ó s i s a r l o s bodigos . 
f D E S B O M B A R , a . c a p r . S a c a r ó c h u p a r a l g ú n l í q u i d o c o m o 
l o h a c e l a b o m b a . 
D E S 
D E S B O N E T A R S E . r. Q u i t a r s e el b o n e t e de la c a b e z a . P i l e u m 
d e p o n e r e. 
D E S B O Q U I L L A R , a . Q u i t a r 6 r o m p e r la b o q u i l l a . V a s i s l a -
brum s i v e i n s t r a m e n t i f e r re i ac iern f r á n g e t e . 
* D E S B O R D A R , n . S a l i r de los b o r d e s , d e r r a m a r s e . E x u n d a -
re , d i fundi . C l ] a n t . E x c e d e r s t j , ¡ d r e v e r s e . ] 
D E S B O R O N A R , a . a n t . desmoronar. H á l l a s e u s a d o t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . 
D E S B O R R A R , a . Q u i t a r !a b o r r a á los paños . T o m e n t u m p a n -
ni túndete . \ \ p . Mure . Q u i t a r á los á r b o l e s , y p a r í i c i t l a r m e n l e á 
las moreras p e i j u e ñ a s , los cogol los ó t a l l o s que a r r o j a n p o r el 
t ronco , p a r a q u e n o qu i ten la f u e r z a á l a g u i a . S u r c u l o s in i r u ñ -
éis a r b o r u m e r a m p e n t e s p r a e c i d e r e . 
t D E S R O Z A R , a . Q u i t a r , h a c e r p e r d e r l o s boceles ó filetes á 
las obras de a r q u i l e c l u r a ó e s c u l t u r a . 
D E S B R A G A D O , D A . a d j . H o m b r e s i n b r a g a s , p o b r e , d e s h a r -
r a p a d o . I n o p s , e q e n u s . 
D I v S B l í A G U E T A D O , D A . a d j . q u e s e a p l i c a al q u e I r a e d e s a h o -
l o n a d a ó m a l a j u s t a d a l a p o r t e z u e l a de ¡os ca lzones, p la l 'e , non 
honest'e b r a c a i u s . 
t D E S B R A V A D O R , m . E l q u e m o n t a u n pot ro p a r a d o m a r l e . 
* D E S B R A V A R , n . P e r d e r ó d e p o n e r a l g u n a p a r l e d e l a b r a -
v e z a , r o m p e r s e , d e s a b o n a r s e e l Í m p e t u d e la cólera ó de la cor-
r i e n i e . Se d i c e t a m b i é n de l o s l i c o r e s c u a n d o l ian p e r d i d o su 
fuerza . S e d a r i , « ¡ i i i g a r i . [ | | P e r d e r l a m a d e r a parte de s u jugo 
ó h u m e d a d . 11 a n t . R e ñ i r con a l g u n o de p a l a b r a . ] 
D E S B R A V E C E R , n . desbravar. 
t D E S B R A Z A D O , D A . ad j . a n t . A b i e r t o de b r a z o s , cí q u e ios 
l i c n e a b i e r l o s . 
* D E S B R A Z A R S E , r. E s t e n d e r m u c h o y v i o l e n t a m e n t e los 
b r a z o s , h a c e r c o n e l los f u e r z a ó m o v i m i c n l o s v io lentos . Bra--
c h i n v i o l e n l e r e x i e m l e r e . [_ \ \an l . A b r i r s e de b r a z o s . ] 
D E S B R E V A R S E , r. P e r d e r el v i n o su a c t i v i d a d , i r s e echando 
á perder . V i g o r e m a m i i i e r e , ef foetum r e d d i . 
i D E S B R E Z N A I t . a . iiksbrizsar. 
* D E S B R I Z N A R , a . R e d u c i r ã b r i z n a s , d e s m e n u z a r a l g u n a ro-
s a , c o m o c a r n e , p a l o etc . fu f r u s t a , in m i n u í i s s i m a s p a r t e s d i -
v idere . || S a c a r d e la f lor del a z a f r á n l o s estambres íj b r i z n a s . 
íh c roc i f lo r ibus s t a m i n a l e g e r e . C || Q u i t a r las b r i z n a s d e la 
m a d e r a p a r a a l i s a r l a v p u l i r l a . ] 
* C D E S B R O C E . ] D E S B R O Z O , m . L a c a n t i d a d d e b r o z a ó r a -
m a j e q u e p r o d u c e l a m o n d a d e los á r b o l e s , y l a l i m p i e z a de las 
f i e r ras ò a c e q u i a s . A r b o r u m quae m u n d a n i u r , a l i a r m n v e p l a n -
t a n t m f r a g m e n t a c o i u i e s l a . 
D E S B R O Z A R , a . Q u i l a r la b r o z a , d e s e m b a r a z a r , l i m p i a r a l -
g u n a cosa . E x p u r g a r e . 
D E S B R O Z O , m . L a acción y efecto de d e s b r o z a r . E x p i t r g a l i o . 
D E S R R U A R . a . E n el o b r a j e de p a ñ o s q u i l a r a l le j ido ia g r a -
s a , p a r a m e f e r i o e n eí b a l a n . P a n n i c r a s s i i u d i n e m d e t e r g e r é . 
* D E S B R U J A R , a . ihísjioronar. • ! m e l . disipar. { ( r . desmo-
ronarse.] 
D E S B U C H A R , a . desemduciiar. ¡| C e t r . B a j a r y a l i v i a r el b u -
c h e de las a v e s de r a p i ñ a , desainar. 
D E S B U L L A , f. E l despo jo q u e q u e d a d e la ostra después de 
sacado el a n i m a l . O s l r e a e r e l i q u i a e . 
D E S B U L L A R , a . S a c a r de l a o s t r a el a n i m a l . O s l r e a m e x t r a -
here . 
i D E S B U R ü J A R . a . a n t . besbrcjar. || r. desbrujarse. 
f D E S C A . f. C a l d e r a g r a n d e en q u e se d e r r i t e la h r e a . 
D E S C A B A L , a d j . L o que. no eslá c a b a l . D i m i n u t u s . 
* D E S C A R A L A R . a . Q u i t a r a l g u n a s de fas pa r les p r e c i s a s p a -
r a e o n s l i t u i r u n a c o s a c o m p l e t a ó c a b a l . D imlnuere . ¿ || r. P a d e -
c e r d i m i n u c i ó n m e n o s c a b o ó d e t e r i o r o . ] 
D E S C A B A L G A D U R A , f. L a acc ión de d e s c a b a l g a r , desmonta r 
ó a p e a r s e de l a c a b a l l e r í a . D e s c e n s u s ab e q u o . 
T D E S C A B A L G A R , a . Art . D e s m o n t a r el cañón de l a c u r e ñ a , 
s a c a r l e de e l la p a r a a l g ú n fin, ó í m p o s i b i l i l a r el uso del cañón 
c o n la v i o l e n c i a d e l o s t i ros d e l e n e m i g o , d e s t r u y e n d o ia cure -
ña . Rícese l a m b i e n de ot ras m á q u i n a s de guer ra . T o r m e n t a 
b c l l i c a d e t u r b a r e , de t rudere . || n . D e s m o n t a r , b a j a r de a i g i m a 
caba l le r ía el q u e e s t a b a m o n t a d o e n e l l a . A b equo d e s i l i r e , d e s -
cenderé . 
1 D E S C A B A L L A R . a . Q u i t a r l a s h o j a s , r a m a j e y d e m á s s u p e r -
f lu idades de l a s p l a n t a s . 
t D E S C A R O A M I E N T O , m . a n t . menoscabo. 
f D E S C A B D A R . a , a n t . menoscabar. || r. ant . münoscabarse. 
D E S C A B E L L A D A M E N T E , a d v . m . S i n concier to n i ó rden . 
/ í i o n / i í t a í è , per turba t f r . 
D E S C A R E L L A D O , D A . a d j . met . L o q u e v a fuera de ó r d e n , 
conc ie r to y r a z ó n . I n o r d h u t i u s . 
D E S C A R E I .L A D U R A . f. ant . L a a c c i ó n y efecto d e d e s c o m -
p o n e r el cabe l lo . C r M u m s p a r s t o , d i f f u s i o . 
D E S C A B E L L A M I E N T O , ra. despropósito. 
* D E S C A B E L L A R , a . D e s p e i n a r , desgreñar . U s a s e m a s c o -
m u n m e n t e c o m o r e f í p r o c o . C r i n e s s p a r g e r e , detorqttere. Q || 
ant . Cor ta r e l c a b e l l o . ] 
* C D E S C A B E N A R . a . a u l . descabellar.] || r. a n t . dessre-karsb. 
D E S C A B E S T R A R , a . düsescabbstrar. 
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t D E S C A B E S Z A K . a . a n l . descabezar. 
D E S C A B E Z A D A M E N T E . ; iüv. n i . S i n ó r d e n n i c o n c i e r t o . Jííoi'-
rfiíiíí¡t, p r a e p o s i e r ' e . 
D E S C A B E Z A D O , D A . a d j . L o q u e v a fue ra de r a z ó n . I n o r d i -
m i n s . 
D E S C A T Í E Z A M E E N T O . n i . L a a c c i ó n y efecto de dcscaijüzar ó 
deaeahezarse. C a p i t i s a m p u t a i i o . 
* D E S C A B E Z A R , a . Q u i l a i ' ó c o r l a r l a cabeza . C a p i t e t r u n c a -
re, c a p u l a m p u t a r e . || D e s l i a c c r el e n c a l i e z a m i e n l o (jur liitn lit;-
cl io l a s p u e b l o s . R a i i o n e w p e n d e n d i t r i b u t a p e r c a p i t a a b o l c -
rc. II met . C o r l a r la p u r t c s u p e r i o r ó las p u n i a s á a l g u n a s coí-as, 
c o m o á l o s m a d e r o s , a d u j a s efe. C a p i t a , s u m m i i a i e s p raec 'u lc re . 
|] E m p e z a r á vencei1 la d i f i cu l tad à e m b a r a z o q u e se c u c u e n l r a 
cu a l g u n a c o s a . Det iOarc d i f l i c u l t a i c s , pel í c u l a . \\ u . T e i iu i iu i r 
a l y i ina t i e r r a ó haza e n o l r a , i r íi p a r a r ó u n i r s e c o n e l l a . D c s i -
nére. || r. D i s c i i r r i r r o n m t i c l i a i n t e n s i o n s o b r e a l g u n a rosa s i n 
i icer lar c o n io q u e s o desea . I n t e n t é i n e d i i a r i . || E n t r e l a b i . K l o -
les d e s g r a n a r s e las esp igas de l a s m i e s e s . S p i c a r t t m g r a n a <te-
•,abi in messibí is . [ |[ descadezar el sueko. I r . V . sleño.] 
D l ü S C A B I L D A D A M E N T E , a d v . m . ant . S i n ó r d e t i n i c o n c i e r t o . 
D E S C A B R I T A It. a. Dcs te ía r i o s c a b r i t o s , ¡ l a e d o s a b l a c t a r e . 
D E S C A B U L L I R S E , r. escabullirse. ¡| met . H u i r d e a l g u n a d i -
t lculhid c o n s u l i l e / . a , e l u d i r l a f u e r z a de las r a z o n e s c o n t r a r i a s . 
D i f í i c u l t a t e m ef fuyere , e l m l c r c . 
i í E S C A C I L A I t . à. p . A n d . C o r t a r los l a d r i l l o s p o r los ext re -
mos con . i g u a l d a d p a r a s u m e j o r u n i o n e n e i s o l a d o . L a l e n t w 
c a p i t a a d a m u s s b n a m p u t a r e . 
D E S C A D E R A B . a. H a c e r á a l g u n o d a ñ o g r a v e e n l a s caderas . 
C o x e n d i c i i c t inn , v u l n u s in f tU ie re . 
D E S C A D I L L A D O R . i n . E l q u e deàcadi l la . L a n a m l a p p i s e x -
i D I C S C A D I L L A Ü U B A . t. E l a c l o y efeclo d e d e s c a d i l l a r . 
D E S C A D I L L A l t . a . Q u i l a r á l a l a n a los c a d i l l o s , p a j u e l a s y 
m o l a s , l a n a m l a p p i s m u n d a r e , p u r g a r e . 
D E S C A E C E H . ri. [ r à m é n o s , p e r d e r poco á poco l a s a l u d , l a 
a u t o r i d a d , el c n k l i í o , el c a u d a l e le . D e f i c e r e , l a n q u e s c e r c . 
f D E S C A E C I E N T E , p . a . a n t . d e descaecer. E l q u e ó lu q u e 
va á in t ínoa . 
D E S C A E C I M I E N T O , m . F l a q u e z a , d e b i l i d a d , f a l l a d e fuerzas 
y v i g o r e n e l cuerpo y e n e l á n i m o . L a n g u o r , d e b i l i t a s . 
* D E S C A E R , ti. C a n t . ] becaer. 
D E S C A I M I E N T O , m . decauiiento. 
D E S C A L A B A Z A R S E , r. f a m . C a l e n t a r s e ¡a c a b e z a e n l a a v e r i -
guac ión d e a f s u n a cosa . C a p i t e d e f a i i f j a r i . 
D E S C A L A B K A D O , D A . a d j . a n t . I m p r u d e n t e , a r r o j a d o . H ai. 
HKSCAl.ABRAUO NliSHA LT FAl. ' lH LN' Til.ifO, g f E HOTO, QUE S\:s(>. 
rof. c o n q u e se d a i e n t e n d e r q u e no bay n e c e s i d a d ó t rabajo 
que. n o t e n g a a l i i i iu r e m e d i o ó a l i v i o . [\ salir desca larra no. i r . 
f am. rjuc s e d i c e dr l í j i ie l ia s a l i d o nial de u n a p e n d e n c i a , ò p e r -
d i e n d o en a l g u n a p a r t i d a d e j u e g o ó negocio d e i n t e r e s e s . J o c -
im'i í í í í f a c e r é . 
* D E S C A L A B R A D U R A , i. H e r i d a l i g e r a r e c i b i d a e n la c a b e z a , 
y la c i c a l r i K q u e q u e d a de l a h e r i d a . V idnus c n p i í i i n p i e l w n . Q || 
met . L a m o l e s t i a ó i n c o m o d i d a d q u e c a u s a a l g u n o p o r s u p e -
sadoz. J 
D E S C A L A B R A R , a . H e r i r ;'i a l g u n o l i g e r a m c n l o e n l a cabeza . 
C a p u l h a m í ç j rav i ler v u l n e r a r e . \\ n i e l . Q u i l a r p a r l e de a l g u n a 
cosli e n lo f ísico ó en io m o r a l . D e i r a h e r e , i m n i i n u e r e . | |me t . 
C a u s a r a l g ú n enfado ó m o l e s t i a , l i o c e r e , m o l e s i i a m c r e a r e . \\ 
fam. P u b l i c a r e n la i g l e s i a las p e r s o n a s que i p i i c r e n c o n t r a e r 
m a l r i m o n i o . M a i r i i n o n i o j u i i q e i u i o s p o p u l n r i b u s a n n u n l i a r e . \\ 
DEsr.Ai.ÍBRAjiB con eso. tíxpr. c o n q u e i r ó n i c a m e n t e se d a á 
entender á a l g u n o , q u e no l i a r á lo que of rece, ó n o d a r á lo q u e 
promete . M i n i m è p r o n d s s i s s t a b i s , h a u d p r o m i s s a s e r v a b i s , 
D E S C A L A B R O , m. C o u l r a l i e n i p o , i n f o r t u n i o , d a ü o ó p é r d i -
dii. D f í tn tmui , j a c . M r a . 
i D E S C A L A N D R A J A D O , D A . a d j . amirajoso. 
D E S C A L A N D R A J A R , a . R o m p e r ó d e s g a r r a r a l g i n i v c s l i d o n 
olra c o s a d e te la h a c i é n d o l a a n d r a j o s , u i s r u m p e r c , in f r u s t a 
s e c a r e . 
f D E S C A L C A N A L A R ó D E S C A L C A Ñ A R , a . D e s t a l o n a r , s a c a r 
el zapa to d e l t a lón . 
* D E S C A L C E Z , f. D e s n u d e z d e los pies. Perfitin m d i l a s . \] 
met. L a r e l i g i o n en q u e p o r s u ins t i tu to deben l l e v a r los r e l i -
g iosos los piés d e s n u d o s , [ a u n q u e a l p résen le l l e v a n s a n d a l i a s 
ó a l p a r g a t a s ] . E x c a l c e a t o r u r i t i n o n a c h o r u m v i t a , ins t i tu t i tm . 
f D E S C A L I M A H . n . ant . L e v a n t a r s e ó d is iparse, l a c a l i m a . 
D E S C A L O S T R A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l n i ñ o cpie l i a p a -
sado y a l o s d i a s de ¡a p r i m e r a l e c h e , que s e l l a m a c a l o s t r o . 
Piieí- qui l a c l e pr imo n u t i i r i j a m des i i t . 
D E S C A L O S T R A R . a . M a m a r los c a l o s t r o s . C o l o s t r a s u g e r e . 
D E S C A L Z A D Í Í R O . m . p. A n d . L a p u c r t e c i l l a del p a l o m a r ñor 
d o m l u s e s a l e á coger l a p a l o m a e n u r e d p u c s U p u r a c a t a r l a s . 
Col tnr tbar i i f e u e s t c l l a . 
t D E S C A L Z A D U K A . f. L a a c c i ó n y efeclo de d e s c a l z a r s e . 
* D E S C A L Z A R , a . Q u i t a r el c a l z a d o . E x c a l c e a r e . \\ m e t . Q u i -
tar e l i m p e d i m e n t o q u e se p o n e p a r a de tener el m o v i m i e n t o de 
a l g u n a r u e d a , ó la p ieza c o n q u e se i g u a l a n los piés de u n a m e -
sa ú o t r a s c o s a s semejantes . O b i c e m a m o v e r é . m e t . P a s a r 
un f r a i l e c a l z a d o á desca lzo . U o n a c h u m c a k e a i u m e x c a l c e a i o -
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r u m o r d i n i no>iien d a r e . [ j | descalzarsh los guantes, fr. V . 
guaxtb.]||no merece descalzarle, fr. c o n q u e se d e p r i m e e l 
iíiki i t o de a l g u n a p e r s o n a r e s p e e l o de o l r a q u e le t iene s u p e -
r i o r , c o n qu ien i n j u s t a m e n t e se le q u i e r e c o m p a r a r . Ind i t jnus 
qui c a l c e o s a l icu i ( a l i e r i ' } d e t r a h a t . 
D E S C A L Z O , Z A . a d j . q u e s e a p l i c a a l q u e f r a e d e s n u d a s las 
p i e r n a s y s i n ca lzado los p iés. D i s c a l c e a t u s , e x c a l c e a t u s . \\ E l 
f ra i le q u e profesa descal ' -ez . S l o n a c h u s e x c a l c e a t u s . ¡| y o está 
pesca 1.7.0. i r . fam. c o n q u e s e da á e n l e m l e r q u e a l g u n o n o es 
tan p o b r e , como dice, ó a p a r e n t a , tlei f ' a n i i l i a r i s pe i tur íA m i -
n imi : l a b o r a l . 
D l i S C A L L A D O R . m . a n t , uehhídoil 
D E S C A M I N A R , a . dkstbocau, 
D E S C A M I S A D A M E N T E , a d v . m . F u e r a d e c a m i n o , s i n a c i e r -
to. A t i s u r d è . 
D E S C A M I N A D O , m . a n l . pkscamino p e r c ie i lo d e r e c h o . J | ir 
pkícamisaox). fr. met . A par la rse , del c a m i n o , de la r a z ó n o de 
l a v e r d a d . A v id d e f l e c l c r e , a b e r r a r e ; à r a t i o n e d ig red i . 
D E S C A M I N A R , a . S a c a r ó a p a r t a r á a l g u n o del c a m i n o q u e 
debe s e g u i r , ó h a c e r d e m o d o que le y e r r e . A v i d a l i q u e m d i -
v e r t e r e . || met . A p a r t a r á a l g u n o de u n b u e n p r o p ó s i t o , a c o n s e -
j a r l e ó i n d u c i r l e á q u e b a g a lo que no e s j u s l o n i le c o n v i e n e . 
Ab officio a l i q u e m a v e r t e re . \\ met. A p r e h e n d e r ó conf iscar g é -
n e r o s i i o i rás cosas no r e g i s t r a d a s ó p r o h i b i d a s , y que se q u e -
r í a n i n t r o d u c i r p o r a l i o ó d e c o n t r a b a n d o . M c r c e s c o n t r a e d i c -
t u m a l í a l a s i n l e r c i p e r e . 
D E S C A M I N O , m . E l a c l o d e d e s c a m i n a r a l g ú n c o n t r a b a n d o . 
M e r c i n m i n t e r c e p t i o . \ \ L a c o s a que s e i fu ie rc i n t r o d u c i r de c o n -
t r a b a n d o ; y asi s e d i c e r c o g e r u n uuscamiko. N e r c e s c o n t r a 
tf .gem a d v e c l a e . \ \ M a r c h a q u e se h a c e f u e r a d e l c a m i n o c o n o -
c i d o ó á c a m p o t r a v i e s o . I t e r d e v i a m . II m e l . E l acfo de a p a r -
t a r s e d e \o j u s t o . A b e r r c i i o <i j a . f i i í í d . \\ a i d . D e r e e l i o i m p u e s t o 
s o b r e l a s cosas d e s c a m i n a d a s , v e c l i q a l s u p e r m e r c i b u s con l r i t 
l e g e m a d v e c t i s aiqu'e i n i e r c e p i i s . 
D E S C A M I S A D O , D A . a d j . E l q u e no l i e n e c a m i s a . Se a p l i c a 
p o r d e s p r e c i o a l q u e es m u y p o b r e . E g e t m s r e r u i n o m n i u m , 
su f inná e g e s i a t e l a b o r a n s . 
* D E S C A M P A D O , D A . a d j . D e s e m b a r a z a d o , d e s c u b i e r t o , l i -
b r e , l i m p i o de I r o p i e z o s , m a l e z a s y e s p e s u r a s . P a t e n s , a p e r t u s . 
£11— m . E l c a m p o r a s o á c ie lo d e s e i i b i e r l o . ] ! ! en nnscAs i rADo. 
m o d . a d v . A c a m p o r a s o , á c i e l o d e s c u b i e r t o , e n s i t io ó p a r a j e 
l i b r e d e e m b a r a z o s . S u b d io . 
D E S C A M P A R , n . a n t . escami'AR. 
D E S C A N S A D A M E N T E , adv . m . S i n t r a b a j o , s i n fa t iga , q u i e t a 
y r e p o s a d a m e n t e . Qu ie te , p l a c i d ' c . 
D E S C A N S A D E R O , n i . E l s i t io ó lugar d o n d e se d e s c a n s a ó 
p u e d e d e t c a n s a r . L o c u s qu ie i i d c s i i n a t u s . 
D E S C A N S A D O , D A . a d j . L o que t rac e n s( u n a s a i i s f u c c i o u 
q u e e q u i v a l e a l d e s c a n s o . Itctjiue.-», v o l u p t a t e m c r e a i t s . 
t D E S C A N S A L E N G U A , m . capí'. E l p a r r o q u i a n o de u n b a r -
b e r o , p o r q u e d e s c a n s a este ó se d e s a h o g a , m i é n l r a s te a fe i ta , 
r e f i r i é n d o l e c u a n t o s a b e . 
* 1 D E S C A N S A R a . A l i v i a r á a l g u n o e n el t r a b a j o , a y u d a r l e 
en él - L e v a r e , a d j u v a r e , o p e m f e r r é . |] n . C e s a r e n el t r a b a j o , 
r e p o s a r , r e p a r a r las f u e r z a s c o n la q u i c l u d . R e q u i e s c e r e . \\ n i e l . 
T e n e r a l g ú n a l i v io en l o s c u i d a d o s , dar a l g u n a t regua los m a -
les , ¡ m e r m i l t e r e c u r a s . \\ D e s a h o g a r s e , t e n e r a l i v i o ó c o n s u e l o , 
c o m u n i c a n d o á a l g ú n a m i g o ó p e r s o n a de c o n f i a n z a s u s m a l e s 
ó t r a b a j o s . A n i m w ñ r e m i t i e r e . |¡ R e p o s a r , d o r m i r ; y así se d i c e : 
el e n f e r m o h a dkscaksado d o s h o r a s , ó h a d o r m i d o dos h o r a s . 
D o r m i r é , soinno q i t iescere . ¡] E s t a r t r a n q u i l o y s i n c u i d a d o e n l a 
c o n f i a n z a de los of ic ios ó el f a v o r de a l g u n o . F i d u c i a m in a l i q u o 
p o n e r é , a l i c u i c o n f i d e r c . |¡ E s l a r u n a c o s a a s e n t a d a 6 a p o y a d a 
s o b r e o t r a . S u p e r s t a r e , n i l i . |¡ E s l a r s in c u l l i v o u n o ó m a s años 
la ( i e r r a d e labor. A g r o s à c u t i u r d q u i c s c e r e . f| E s t a r e n t e r r a -
d o 6 r e p o s a r en el s e p u l c r o . J a c e r c , s i l u m e s s e . || descansar, 
v tornar á rkrkr. ref . C f r . ] con q u e se n o t a a l q u e con p o r f í a 
y t e n a c i d a d s o s l l e n e u n a o p i n i o n , v a u n q u e a l g u n a vez cese ó 
c a l l e , v u e l v e á la p o r f í a , m a j o r p o s t o t i a v i n u s . |j qué hemos 
dr uaíirr !' descansar, y tornar Á tibher. r c f . q u e s ign i f i ca l a 
f i r m e reso luc ión de p r o s e g u i r lo que se e m p r e n d e , y no des is t i r 
del e m p e ñ o , s u c e d a lo q u e s u c e d i e r e , p r o p o s i t o i n s t a n d u m . 
i D E S C A N S I L L O , m . d . de descanso, m e s e t a de e s c a l e r a . 
* D E S C A N S O , m . Q u i e t u d , reposo ú p a u s a en el t raba jo ó f a -
t iga . Q u i c s , reqn ies . || L o q u e física ó m o r a l m e n t e es c a u s a de 
a l g ú n Eil ivio en la l a l i g a y en l o s c u i d a d o s ó en e l b ienes ta r . S o -
l a t i u m , ¡ e v a m e n . [ \\ L a ce r teza que t iene a l g u n o del b u e n d e s -
e m p e ñ o de s u s t i h u l l e r n o . ] jj L a m e s c l a e n q u e t e r m i n a n l o s 
t r a m o s de u n a esca le ra . A r e o l a , p l a u i t i e s i n t e r s c a l a r u m t r a e -
t u s . II E l as iento s o b r e q u e a l g u n a c o s a se a p o y a , a s e g u r a ó a f i r -
m a u a s i s , s u s t e n t a c u l u m c a i onus inc i tn ib i t . (Jj ¡Uii. E l d i a q u e 
se seña la á l a t ropa e n e i i t i n e r á r i o p a r a q u e b a g a al to en s u s 
m a r c h a s . || ant . C i e r t o a d o r n o que u s a b a n l a s m u j e r e s . ¡| des-
c A ^ s o htrrso. L a b i e n a v c n l u r a u i a . ] 
D E S C A S T A R , a . L i m p i a r d e cau tos ó p i e d r a s . L a p i d i b m 
p u r g a r e . 
D E S C A N T E A R , a . Q u i t a r l o s c a n l o s ó e s q u i n a s . L a t e r a , á n -
g u l o s c o m p l a n a r e . 
D E S C A N T E R A R . a . Q u i l a r el cantero ó c a n t e r o s á a l g u n a c o -
s a . D i c e s e m a s c o m u n m e n t e del p a n . E x t r e m u m f r u s t u m r e i 
a m p u t a r e . 
* D E S C A N T I L L A R , a . R o m p e r ó q u e b r a n t a r s u p c r Q c i a l t n e n l o 
3G8 DES 
a l g u n a c o s a . E x t e r i à * conf r ingere . i ^ Desta lcar ó r e b a j a r ele a l -
g u n a c a n t i d a d u ñ a p a r l e . S a m m a m ü i m i n u e r e . t \ \ met . ü i s m i -
n u i r ó r c l i a j a r i a s cua l idades q u e a d u n i a n a a l g u n a pei-soua. 
Usase l a m b i c n c o m o r e c i p r o c o . ] 
D E S C A N T I M - O J f . m . BckUi peqiifi i la c o n u n reba jo p a r a seña-
l a r la l ínea p o r d o n d e se í ia de c o r l a r ó l a b r a r c o n i g u a i d a d la 
m a d e r a , p i e d r a etc . F o r m a , r e g u l a l i g n e a . 
n i í S C A K T O N A I t . a. DESCANTILLAR. 
i D I Í S ( - A Ñ A D U R A . f. E l ac lo y c foc lo de d c s c a n a r . 
* OESCAÑAK. a . C A r r a n c a r 6 c o r l a r las cañas de u n te r re -
n o . ] II ant . R o m p e r la caña del b r a z o ó p i e r n a , l i a d i u m b r a c h i i 
a u i l i b i a e conf r i t ige re . 
D B S C A Ñ O N A R , a . Q u i l a r los cañones á l a s aves. P l u m a s e v e l -
l e re . II P a s a r el b a r b e r o la n a v a j a pe lo a r r i b a , p a r a c o r l a r m a s 
de raiK las b a r b a s después del p r i m e r r a p e . í in rbnm r a d i a i u s , 
pení iüs « b r a d e r e . \\ met . y l'am. A p u r a r el b o l í i l l o , ( ¡ m i a r todo 
el d inero íi u n o e n e i juego , ó c o n o t ro a r l e ó h a b i l i d a d , ^ ¿ i -
quem pccutñA cntt tngcre. 
i D E S C A P A U . a . poco us. capkah, h u r t a r l a c a p a . E x p a l l i a r e . 
t D E S C A P E L L A D O , DA. ad j . a n l . D e s c a b e l l a d o , desgremido . 
I t l i S C . A P E l t U Z A K . a . Q u i l a r de la c a b e z a la c a p e r u z a . U s a s e 
t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . Caput n m l a r e , dete / jere . 
* D E S C A P E R U Z O , i n . E l aolo Cy e f e c l o ] de d e s c a p e r u z a r . C a -
p i t i s ¡ le tect io . 
* D E S C A P I L L A R , a Q u i l a r la c a p i l l a . l U s l a m b i c n r e c i p r o -
c o . ] C i tcu l lum t o l l e r c , aufer re . 
* D E S C A P I I I O T A R . a . Q u i l a r el c a p i r o l t . ¡;Se u s a i g u a l m e n -
te c o m o r e c í p r o c o . ] P i l e t m demere , t o l l e r c . 
f D E S C A P U C H A R . a . Q u i l a r de la c a b e z a la c a p u c h a ó c a p u -
c l io . II r. Jiajai'se ó q u i l a r s e la c a p n c l i a ó c a p u c h o . 
D E S C A I t A D A M E N T E , adv . m. D c s v c r g o i u a d a m c n l e , c o n d e s -
caro . A u d n c l c r , i m p u d e n t e r . , 
D E S C A Ü A D I L L O , L L A . ad j . d. d s n i i s c v n A u o . 
D E S C A R A D O , D A . a d j . E i tpic h a b l a ú o b r a con desvergüenza , 
bíii pudor n i respe lo l i u m a i i o . A u d a x , i inpudei ts . 
D E S C A R A M I E N T O , m. descaro. 
D E S C A R A R S E , r. I l a h l a r ú o b r a r c o n desvergüenza, d e s c o r -
tés y a t r e v i d a m e n l e , 6 s in pudor . I m p u d e n t e r toqui a u i a g e r e . 
D / i S C A I l C A K A L A K . a . A r r o l l a r la pa r te Util zapa lo q u e c u b r e 
ei cai í aña l . t.'.-ase l a i i ib ien c o m o r e c í p r o c o . I 'o í /ec io í 'e ;» c a l c e i 
p a i leni deterero . 
* D E S C A R G A , f. E l ac lo de q u i l a r ó a l i v i a r la c a r g a . F . x o n e -
r a t i o , o n c r i s d e p o s i t i o . [| E l ac lo d e d i s p a r a r la t r o p a l a s a r m a s 
d e luego, s e a p a r a s a l u d o s , sea p a r a e j e r c i c i o s , ó sea c o n t r a el 
enemigo . C a t a p u l t a r a m e x p l o s i o . C | | met . Reprens ión g r a v e y 
d u r a . ] y Aro . E l a l ibera míen lo q u e d a n l o s a r q u l l c e t o s ii u n a 
p a r e d , c u a m i o l e m r n q u r su excesivo peso la a r r u i n e . P o n d e r i s 
a t l c v a t i o . L l l a n l . Descargo , sal is l 'acc. ion a l cargo. 1] descarga 
el asdo. N o m b r e de u n juego de h o m b r e s q u e se u s a b a a u l i g u a -
m e n t e . ] 
D E S C A R G A D E R O , m . E l s i l io d c s l m a d o p a r a d e s c a r g a r a l g u -
n a cosa. L o c u s o n e r i deponendo. 
i D E S C A R G A D O R , I t A. m. y í. E l q u e se ocupa en la d e s c a r g a 
d e mercader ías o n u n puerto. | ] ' — m . nEscAiuiADKi io . 
D E S C A U Ü A D U R A f. L a par le de h u e s o q u e , c u a n d o se c o r l a 
p a r a vender , se s e p a r a de l a c a r n e m o l l a r en benel lc io del q u e 
l a l leva . L l á m a s e así con e s p e c i a l i d a d la p o r c i ó n de h u e s o q u e 
se saca del l o m o . E x o s s a t i o . 
* [ D E S C A R G A M E N T O y ] D E S C A R G A M I E S T O . m. a n t . L a 
acción y efecto de d e s c a r g a r . E x a n e r a i i o . |] a n l . diíscargo. 
* D E S C A R G A R a . Q u i t a r ó a l i v i a r l a c a r g a . E x o n e r a r e , onus 
a l i e n a r e . \ \ Q u i l a r á l a c a r n e , y c s p r c i a i m e n l e ;'i i a del l o m o , la 
fa lda y pa r te del ¡meso. K x M s u r e . \\ D i s p a r a r las a r m a s de l u e -
go. ¡ISacar de c u a l i p i i o r a a r m a de luego l a pólvora y m m i i c h m 
con q u e es laba c a r n u d a . I 'u lvcrem t o r m e n l a r i u m a c q l a n d e m 
sc lopeto e x i r a h e r e . || m e l . a n l . L i b e r l a r á uno de a l g ú n cargo 
ú ob í igac ion . E x i m c r e . || n. D e s e m b o c a r los r ios , d e s a g u a r , en -
t r a r en e l m a r ó e n u n lago, d o n d e p i e r d e n su n o m b r e ó a c a b a n 
ku c u r s o , in f luere . \\ v. De ja r el c a r g o , e m p l e o ò puesto. M u m s , 
ofíicuim d e t r e c i n r e . \\ E x i m i r s e de l a s ob l igac iones del c a r g o , 
empleo (i m i n i s l e r i o , comet iendo á o t ro lo que d e b i a e j e c u l a r 
por sí el que le t iene. Muner is , o l j ic i i c u r a m a l t e r i c .ommittcre. 
[I for. D a r s a l i d a á los cargos que se h a c e n á los reos y p u r g a r s e 
d e ellos. O b j e c t u m c r i m e n r e p e l i e r e , d i lue re . \\ descargar el 
Amuia de alguno, f r . Satisfacer a l g u n o los encargos ú o b l i g a -
c iones uní', le de jó o t ro por su ú l t i m a v o l u n i a d . E m o r i u i o j f ic ia 
sett m á n d a l a e x e c u t i o n i t radere . — el horno, r i , virntur, 
GOLPES, LA CONCIENCIA, LA HUBE. V . BORIS O, VJBSTRK, GOLPE, 
CONCIENCIA y NUBIi.3 
D E S C A R G O , m . L a acción de d e s c a r g a r a lguna eosa . O n c r i s 
depos i t io , e x o n e r a i i o , \\ E n negocios de cuentas l a data ó s a l i d a 
q u e se tía a l c a r g o ó entrada. E x p e n s i r a t i o . [\ Sat isfacción , 
r c s p u o s l a ó e x c u s a del cargo q u e s e h a c e á a l g u n o . C r i m i n i s 
c o n f u i a t i o , e x e t t s a t i o . 11 Satisfacción de las ob l igac iones d e i u s -
l i c i a , y d e s e m b a r a z o tie las que g r a v a n la c o n c i e n c i a . C u í p a e 
l iber a l i o . 
* D E S C A R G U E , n i . Descarga de a l g ú n poso 6 t raspor te . E x o -
n e r a i i o . [ II J / í» . L a ú l l i m a p l a n c h a q u e sa le del h o r n o de f u n -
d i c i ó n , que es l a m a y o r . ][ ¿Vííiií. E l pasaporte y l i c e n c i a p a r a 
d e s c a r g a r los b u q u e s . j 
D E S 
D E S C A R I Ñ A R S E , r. P e r d e r el c a r i ñ o y af ic ión â a l g u n a cosa 
ó p e r s o n a . A m o r e t n , b e n e v o l e n i i a m e x u e r e . 
D E S C A H I Ñ O . m . T i b i e z a e n la v o l u n t a d ó despego e n el c a r i -
ño. A n i o r i s r e m i s s i o , iminiittttio. 
B E S C A I C N A D O R . m . I n s f r u m c n t o do a c e r o , l a r g o , con una 
p u n t a a i u n o d e s u s e x i r e m o s v u e l t a y a g u d a , y u n a l í m o i l l a ;ii 
o t ro , q u e s i r v e p a r a despegar la enc ía de la m u e l a ó d i e n l e q u o 
se q u i e r e s a c a r . Uncus d e n t i b u s c a r n e d e m i d a n d u , 
* D E S C A R N A D U R A , f. L a a c c i ó n [ y efecto] de d e s c a r n a r . 
C a r m s d e t i a c l i o . 
* D E S C A R N A R , a . A p a r l a r , q u i l a r ó separa r la c a r n e del hue-
so, [ ó la p a r l e c a r n o s a q u e está p e g a d a á los pe l le jos í c o r a m -
b r e s ] . O s s a t a u t c o r i a ] c a r n e n i u h n e. || m e l . Q u i í a r p a r l e de al-
l íuna c o s a ó d e s m o r o n a r i a . D i m i n t i e r e , d i ruere . \\ met . A p a r t a r 
6 d e s v i a r á a l g u n o de las cosas t e r r e n a s . [Se usa t a m b i é n como 
r e c í p r o c o . ] A s t u d i o r e r u m l e r r e s t r i u m a v e l l e r e . t \ \ r. Ponerse 
í l aco , c o n s u m i r s e ] || descarnarse por alguno, f r . met . G a s -
tar ó c o n s u m i r a l g u n o el d i n e r o 6 la h a c i e n d a en benef ic io de 
o h o . Opes , b o n a in a l t e r h i s g r a t i a m expenderé , c o n s u m e r e . 
D E S C A R O , m . Desvergüenza , a i rev i mien to , i n s o l e n c i a y falta 
de respeto , j í i t r f a c i a , ¡ w p w l e n i i a . 
t D E S C A H P I R . a . ant . skpaiiab. 
D E S C A R R I A M I E N T O , m . descarrío. 
* 1" D E S C A R R I A R , a. A p a r l a r á a l g u n o del c a r r i l , e c h a r l e fuera 
de é l . A v i d dedt tcere , a v e r t e r e . C | | met . E x t r a v i a r á a l g u n o dci 
c a m i n o d e lo r e c i o y j u s t o . ] || A p a r l a r del rebaño a l g ú n n ú m e -
ro de reses . G r e y i s p a r t e m s e p a r a r e . |] r. Perderse a l g u n a per-
s o n a , s e p a r a r s e ó apar ta rse de las d e m á s con q u i u n c s iba en 
e o m p a f i í a , ò do los que le Q l a ] c u i d a b a n y a m p a r a b a n . Aber ra -
r e , a c o m i t a t u d i s c e d e r e . jj m e l . A p a r l a r s e de la r a z ó n ó de lo 
justo. A b e r r a r e , à j u s t o deflect e r e . 
* D E S C . A U I U L L A D U I i . A . f. a n l . E l a c l o [ y efecto] d e d e s q u i -
j a r a r á a l g u n o , n a x i l l a n m c o n c u s s i a , a v . d s i o . 
' D E S C A R R I L L A R , a . Q u i l a r ó d e s b a r a t a r los c a r r i l l o s . M a x i l -
l a s c o n v e l i e r e , conc i t te re . 
D E S C A R R Í O , m . E ! acto de d e s c a r r i a r ó d e s c a r r i a r s e . Aber-
ra l i o . 
* D E S C A R T A R , a . m e l . D e s e c h a r a l g u n a cosa ó a p a r l a r l a de 
sí. l i e j k e r e , p r o p e l l e r s . \] r. V o l v e r a l descar te , ó p a r l e de la 
bara ja q u e q u e d a s i n repar t i r , [ V o l v e r a l desear le ] a q u e l l a s car-
las q u e s e c o n s i d e r a n i n ú l i l c s p a r a l a m a n o que se v a á j u g a r 
lon iando o t r a s Sanias. I n ú t i l e s p a g e l U t s re j i ce re . \\ I r soilandò 
ó a l a r g a n d o l a s c a r i a s q u e s e j u z g a n inúl í les ó perjudiciale& 
p a r a el j u e g o q u e se qu ie ra h a c e r . V a g e l l a s s a r t i i m t t ü e s de-
mittere. \\ m o l . E x c u s a r s e u n a p e r s o n a de h a c e r a l g u n a cosa. 
R e c u s a r e , r e n u e r e . 
* D E S C A R T E , n i . L a s c a r i a s q u e s e desechan e n e l juego de 
n a i p e s ^ S u p r í m a s e lo que s i g u e . ' ) fi q u e quedan s i n repart ir . 
t 'utiellite s o r t i i n u i i l e s , f o l i a r e j e c t a n e a . \\ L a a c c i ó n de des-
car tarse . R e c u s a t i o . \\ met . E x c u s a , escape ó sa l ida . Exet tsat io , 
c a u s a l io . 
f D E S C A R Z A R . a . destinar. \l L i m p i a r el t ronco d e l á rbo l de 
la m a l c r í a f u n g o s a , 
f D E S C A S A D O , D A . a d j . m e l . Se d i c e de las cosas colocadas 
s in ó r d e n ni c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l a s m i s m a s . || ant . yiedo, i>a. 
D E S C A S A M I E N T O , m . L a d e c l a r a c i ó n de n u l i d a d de alpun 
i n a t r i m o i i i o . j r « í r i H i o í i i i d i s s o l u t i o . \ \ a n t . D i v o r c i o 6 repudio. 
D i v o r t i i t m , r e p u d i u m . 
* D E S C A S A R , a. S e p a r a r , a p a r t a r á los que no es tando legi-
t ima men le c a s a d o s , v i v e n c o m o la les de buena 6 m a l a fe ; de-
c l a r a r p o r n u l o el m a l r i m o n i o . M a l r i m o n i u m i n i t u m , ntdlimi 
d e c l a r a r e . || m e t . T u r b a r el ó r d e n ó ¡a a r m o n í a q u e res id ía á la 
v is ta de d e r l a colocación de los o b j c l o s : así se dicn q u e se des-
casan las l l o r e s en u n a e s t o f a , c u a n d o no eslán en l a p r e c i s a y 
j u s l a c o r r e s p o n d e n c i a . C o n f u n d e r e , n o n a p l a r e . Z\ \ Separarse 
los c a s a d o s . \\ imvorciaiise.] 
D E S C A S C A R , a . Q u i t a r l a c a s c a r a ó cor teza . C o r t i ç a n a d a r e , 
c o r t i c e m d e t r a h e r e . || r. R o m p e r s e ó h a c e r s e cascos u n a cosa. 
in f r u s t a d i v i d i , c o n f r i n g i . \\ i n d . H a b l a r m u c h o y s i n comedi -
m i e n l o , a l g u n a s veces m u r m u r a n d o , y o i rás e c h a n d o fanfarro-
n a d a s . I n e p i è l o q u i , l o q u a c e m , g a r r u l u m etse . 
* D E S C A S C A R A R , a . Q u i l a r l a c a s c a r a [ ó s u p e r f i c i e ] á a lgu-
n a cosa . D e e o r t í c a r e , c o r t i c e m d e t r a h e r e . \\ r. met . L e v a n l a r s e 
y caerse la ú l t i m a super f ic ie ó c a s c a r a de a lgunas c o s a s . S u p e r -
ficiern, t e g u m e n t u n t re i d e c i d e r e . 
D E S C A S P A R . a . Q u i l a r ó l i m p i a r l a c a s p a . C a p u t furfure 
i n u n d a r e , 
D E S C A S Q U E , m . L a acción de d e s c a s c a r ó d e s c o r t e z a r los ár-
boles, p a r t i c t i l a r m e n l e ios a l c o r n o q u e s . D e c o r t i c a l i o . 
D E S C A S T A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a h los suge tos que n ia -
n i f ics lan poco c a r i ñ o á s u s p a r i e n t e s , a m i g o s y o i r á s personas, 
a q u i e n e s d e b e n o b l i g a c i o n e s . I ' a r ü m p i u s in si tos. 
* D E S C A S T A R , [a . P e r d e r 6 d e t e r i o r a r una c a s i a ó r a z a , U s a -
se t a m b i é n c o m o rec íproco. S u p r í m a s e la acepción n e u t r a qm 
$iqiie."\ II n. A c a b a r con u n a c a s t a , c o m o l a d e i a s c l i ínchcs , Itor-
nngas ele. [ || r. me t , H o r r a r s e e n a l g u n o el afecto q u e su liene 
n a t u r a l m e n t e a Jos deudos , a m i g o s , e t c . ] 
D E S C A U D A L A D O , D A . ad j . q u e se a p l i c a a l que h a perd ido el 
cauda l . O p i b u s , bon is o r b a t u s . 
D E S C A U D I L L A D A M E N T E , a d v . m . a n l . S i n c o n c i e r t o n i ór-
den por f a l l a d e c a u d i l l o . I n o r d i n a t e , sinè duc iore . 
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* D E S C A I ! B I L I . A l t . n . a n t . No g u a r d a r é r d c n n i c o n c i e r t o 
p o r f a l l a de eit i idi l lo. deso i 'donarse , d e s c o n c e r t a r s e por esía c a u -
s a . C o u f m t i l i , t u r b a r e , [ / u r f í f i ) ! , ] i n o n l í i i i i l c a g e r e . 
D E S C E B A R , a . Q u i t a r el eebo á tas a r m a s de luego , i n t o r -
m e n t i s b e i t i c i s e s c a m i g i i i d e t r a h e r e . 
* D E S C E X t l E i N C I A . f. P r o p a g a c i ó n , sucesión, l i n e a c o n t i n u a -
d a y dev iv iu ia de m í a p e r s o n a , q u e es c o m o el p ñ i i i ñ p i ü c o i i i u n 
de lodoa los q u e d e s c i e n d e n d e el la. G e m í s , p r o g e n i e s , i || poco 
US. ASfiRSIlUSÍ l i l . ] 
D E S C E S D E Y f E . p. a . de descendsr. E l q u e ó lo q u e d e s -
c i e n d e . D c s c e m l a i s . 
* T D E S C E M H i R . a . B a j a r , [ I r a s i a d a i ^ a l g u n a c o s a de u n l u -
g a r a l i o á otro luijo D e i n i t i i , [ f t u m i t i c r e . ' ] \\ n . l i i i j i i r , p í iaai ido 
d e u n lugar a l io á otro Imjo. Descerniere . i \ \ m e l . I r á n t c n o i 0 
e n decadenei í i . || m e l . S e g u i r su emvo Ui n a r r a c i ó n , d i s c u r s o 
e l e , c o m o q u e r a m i l l a ó drscii;m>h desde su p r i i i c i i i i o l iúehi el 
fill.] || C a e r , ( lu i r , c o r r e r a l g u n a cosa l ú j u ' d a . r h t e r e , tubi . \\ 
V r o c e d e r por i ia lurat p r o p a g a c i ó n de u n m i s m o p r i u e i p i o ó 
p e r s o n a c o i m i n , q u e es l a c a b e / a de la l a m i l i a . C e n a s ehiccre, 
o r i g m e m i r a k t i e . \\ D e r i v a r s e , p roceder u n a c o s a de o l r a . U r i -
r i , n a s c i . 
D E S C f c S D l D A . f. a n l . hajam, fíesrensus. ]] a n t . E x p e d i c i ó n 
m a r í l i m a con desembareo . n e s c e n s i a , c n u v i b u s e g t e s s i o . 
D E S C U S D l I Í V l i i . [>. a. de t i rsr j íSi iRH. l i l q u e d e s e i e u d e . G e -
n u s , or ig inei i t d n n e m . \\ I. a n l . J ia jada , fa lda ó v e r l i e n l e . 
J I E S C E M H M I E N T O , n . E ) a c i o de l i r í e e n d e r u l t i m o ó de b a -
j a r l e . D e s c e n s u s , jj P o r a i i l o n o i n a s i a et r i i R S C E N U i M i K N T O ] q u e 
s e liiv.o dei sagrudo i-uevi»! d e C r i s t o i m e s l r o l i i e n , l iMjániloie de 
la c r u z , p r i n i e r o en lit r e a l i d a d , y después en r e p r e s e n t a c i ó n , 
c o m o se íiacc c u m u d i u s ig les ias < l viúrnes s a n i o p o r !;v tarde. 
D e p o s i l i o , d e s c e n s u s c o r p o r i s C l i r i s t i è c r u c e . || a n l . E U m o n ú 
d e s l i l a c i o n q u e cae de la eat jeza a l pec l io ú o i r á s par tes . V l u x i a , 
flu.xus. 
f D E S C E N I 2 A R . a . Q u i t a r l a c e n i z a . 
D E S C E N S I O N , f. L a a c c i ó n de descender . D e s c e n s i o . \\ a n l . 
DRSrKSOENCIA. 
D E S C E N S O , n i . bajaba. D e s c e n s u s . \\ met . C a ída de a l g u n a 
d i a n i d a d ó es lado a otro i n t e r i o r . Depulsío è g r a d u v c l d U j u i -
t a i e . 
D E S C E Ñ I D Ü R A . f. ant . L a acción 6 efeclo do desceñir . D i s -
chtet io . 
* D E S C E Ñ I R , a. D e s a l a r , q u i t a r d c e ñ i d o r , faja, ú o t r a c o s a 
que se t rae a l rededor del c u e r p o . CSe usa l u m l j i e n c o m o r e c í -
p r o c o . ] fíiscingere. C 11 a n t . üiícrauab ul n i i l i l a r . ] 
D E S C E P A R , a . A r r a n c a r de ra í z los árboles ó p l a ñ í a s rjuc tie-
nen eepa. K r a d i c t i r e , e v e l l e r c . QH ine l . D e r r i h a r u n edi f ic io por 
los e i m i e n l o s . II y^áui. Q u i t a r d cepo h l a s a n c l a s y a n c l u l c s , || 
r. ¡Sául. P e r d e r su cepo el a n c l a . } 
D E S C E R A R , a . S a c a r las c e r a s vanas de las c o l m e n a s , d e s p u n -
tar las . A t v e a r i i s c e r a m edneere . 
D E S C E R C A D O . D A . a d j . E l l u g a r a l i i c r l o q u e n i eslá ni l i a s i -
do c e r c a d o , t n d e f e n s u s , i n t u i u s . 
D E S C E R C A D O R . m . E l n u e o b l i g a y fuer/ .a a l e n e m i g o ,1 l e -
van ta r e l s i l i o ó cerco de a l g u n a p l a z a 6 for ta leza . Ab obsut ione 
l i b é r a l o ' : 
D E S C E R C A R , a. D e r r i b a r 6 a r r u i n a r la m u r a l l a de a l g ú n 
pueblo, 6 la c e r c a de a l g u n a vif ta, l i u c r l a ó h e r e d a d e le . ¡Huras, 
moen ia e v e r t e r e , d i r u e r e . \ \ a n t . L e v a n t a r ó h a c e r l e v u n l a r de 
grado ó por fner/ .a el s i l i o p u c í l o á a l g u n a p l a z a ó fo r ta leza . Al/ 
obs id ione l i b e r a r e . 
D E S C E R C O , m a n i . E l o c i o de descercar f> b a e e r l e v a n t a r el 
Sil io de a l g u n a p l a z a ó fo r la lena etc. Ab o b s i d i o n e l i b e r a i i o . 
D E S C E R E B R A T t . a . a n l . R o m p e r el ce rebro . K x c e r e b r a r e . 
D E S C E R R A J A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a ¡i l a p e r s o n a de p e r -
versa v i d a y de u n a e o n e i e n c i a ab ie r ta ó d i s p u e s t a á lodo lo 
malo . E f f r e h a t u s . wor ib t i s p e r d i l i s homo. 
D E S C E R R A J A D U R A . f. L a acc ión de d e s c e r r a j a r , ¡ l ese ra t io . 
f D E S C E R R A J A M I E N T O , m . n K s c n a m j A n u R A . 
D E S C E R R A J A R , a . A r r a n c a r la c e r r a d u r a de a l g u n a p u e r l a , 
co f re , e s c r i t o r i o ele. R e s e r a r e . | ¡ D i s p a r a r l a s a r m a s d e fuego. 
l>i ip t ot ¡e re , 
D E S C E R R U M A B S E . r, A l b e i t . R e l a j a r s e los múscu los de la 
best ia, de que se s igue con el t i e m p o que se m a n q u e . L u x a r i . 
i D E S C E R V I t i A D O R , R A . m . y f. ant . E l q u e tuerce ó c o r l a 
In Cervi?,. 
t D E S C E R V I G A M I E N T O , m . a n t . L a acción y efecto de t o r -
cer l a c e r v i z . C e r r i c l í e o n t o r s i o . 
* D E S C E R V I G A R , a . a n l . T o r c e r la cerv iz . [ T a m b i é n se h a l l a 
usado c o m o r e c í p r o c o . } C o l l u i t , c e r v i c e m r e t o r q u e r e . 
t D E S C E T H A N A R . a . a n t . R o e r e l corazón de l a m a d e r a , c o -
mo lo hace, la c a r c o m a . 
í D E S C I F R A R L E , a d j . L o q u e se puede d e s c i f r a r ó a c l a r a r . 
D E S C I F R A D O R , n i . E l q u e d e s c i f r a . K o t a r u m e x p l i c a tor. 
D E S C I F R A R , a . D e c l a r a r lo q u e está escr i to en c i f r a , s i r n ó n -
dose de la c l a v e d i ^ p u c s l a p a r a e l l o , ó s in c l a v e , p o r e o n j e l n r a s 
y reglas q u e o b s e r v a n los q u e t i enen esla h a b i l i d a d . íVo/h-j e x -
píicii i-e. i) I n t e r p r e t a r lo o s c u r o , i n l m e a d o y de d i f í c i l i n t e l i -
genc ia , ¡ n i e r p r e t a r i , e x p l a n a r e . 
•f D E S C I M G R A R , a . J>rq. Q u i t a r l a c i m b r a después de f a b r i c a -
do m i a rco ó bóveda. 
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* D E M i l M E N T A l í . a . ant . D e r r i b a r j a r r u i n a r , deshacer u n 
edi f ic io por los c i m i e n t o s ó desde los c i m i e n t o s . F í ind i f t i i e v e r -
t e r e , fuml i i / í s d i r u e r e . C| i a n l . Q u i t a r los c i m i e n l o s . J 
D E S C I N C I I A H . a . Q u i t a r ó so l tar las c i n c h a s á la cabal ler ía . 
CiííiyifítíHi so lvere . 
D E S C I N C I R . a . a r s t . dbscesib. 
* D E S C I N T O , T A . p. p. O r r . } a n l . dedesciscir. 
í D E S C I i M . O . m. u n i . i n s c í r i x o . 
D E S C L A V A D O R , i n . I n s l n n u e n l o de a c e r o q u e usan lo* r a r -
p j u l e r o s y c e r r a j e r o s p a r a d c s c L u a r . E s u n a s l i ! de irtedio p i ú 
de l a r g o , redondo , y p l a n o por c¡ corte Ó e x t r e m o . D i s i n t i n e n -
ü u n c í a v í s r e u e l t e i u J i s . 
i D E S C L A V A M l E N ' t ' O . n i . E l aclo y efecto de desc lavar . 
D E S C L A V A R , a A r r a n e a r , q u i t a r los c l a v o s . C l a v e s r e v c l t e -
re . II Q u i t a r ó d e s p r e n d e r a l g u n a c o s a del c l a v o ó c lavos c o n 
q u e eslá a s e g u r a d a . C t n v i s s o l v e r e {\ met. Se d ice de las p i e -
d r a s prec iosas , c i i u n d o se desengastan de la g u a r n i c i ó n de m e -
la i en q u e están c l a v a d a s . MonHium g e m i n a s reve l te ie . 
•f D E S C L A V A Z O N . f. 1)user.ATA.uiunto. 
•j- D E S C L U C I O . m . a n t . D e s a h u c i o , el a c l o de desped i r e tc . 
D ESCÜAt i U L A i N T E . p. a . de des coagular, l i q u a n s , l i q u e f a -
c i e n s . 
D E S C O A G U L A R , a . L i q u i d a r , v o l v e r á s u estado n a t u r a l lo 
q u e eslá c u a j a d o ó c o a g u l a d o . I . iquare, t iqne facere , 
D E S C O I í A J A R . a . Q u i t a r el escobajo de la u v a . U v a s ab s e a p o 
s e j u n g e r e . 
* D E S C O B E R T U R A , f. a n t . L a acc ión y efecto de d e s c u b r i r 
d e s c u b r i r s e ] . D e i e c i i o , a p e r t i o , 
D E S C O l t l J A D A J U E I V i ' E . adv . i n . ant . C o n desabr igo . Sinè v e s -
te, absqttè i n d u m e n t o . 
f D E S C O B I J A M I E N T O . m . E l ac lo y efeelo de descobi jar . 
D E S C O H I J A R . a . D e s a b r i g a r á a lguno q u i t á n d o l e la r o p a . V e * -
tem alietti d e t r a h e r e . 
i D E S C O B R I R , a . a n t míscuntu i i . 
D E S C O C A D A M E N T E , a d v . m. Con d e s c o c o . A u d a c t e r , i m p u -
dent e r . 
t D U S C O C A D Í S I í U i M E N T E . adv. n i . s u p . d e nnsrocadámente. 
•i D E S C O C A D Í S I M O , MA. ad j . s u p . de n iaconADO. 
i D E S C O C A D O , D A . ;tdj . Se a p l i c a a l q u e i m i e s f r a d e m a s i a d a 
l i b e r t a d y d i / s e m b a r a i o . Audcur, i m p m i t n s . 
D E S C O C A R , a. Q u i t a r á los árboles l o s c o c o s ó insectos q u e 
les d a ñ a n . A r b o r c s i n s e t t i s j j iu i /aru. |1 r. Mati i l 'eslar d e m a s i a d a 
i i b e r l a d y d e s e m b a r a z o . L iber i í ts a g e r e , impi idenl i t ts loqui . 
* D E S C O C E D Ü U A . í. ant . E l t i e d o de d e s c o c e r y tfü d i g e r i r 
l a c o m i d a . C o a i o , d i g e s t i o . 
D E S C O C E R , a . a n t . D i g e r i r l a c o m i d a . C i í m i u c o n c o q w r e . 
* D E S C O C O , m. D e m a s i a d a l iber tad y d e s e m b a r a z o en p a l a -
b r a s y acc iones . I t u m o f / c s f i n . ¿11 a n l . O s u d i a , inso lênc ia . ] 
D E S C O C I t O , C H A . at l j . ¡ m i . Muy c o c i d o . 
D E S C O D A R , a. ;>. A r . D r s a p i i n l a r 6 c o r l a r , d e s l i i l v a n a r las 
p i e z a s de paño, l ' a u n o r u i n s u t u r a s d i s s o l v e r e . 
i D E S C O l i E D O H , H A . m . y f. E l que descoge . 
t D E S C O G E N C I A . f. a n t . E lección, el a c l o d e escoger. 
B E S C O l l E R a. D e s p l e g a r , ex tender 6 so l ta r lo q u e eslá p lega-
do , a r r o l l a d o ó r e c o g i d o . E x p l i c a r e , e x t e n d e r e . \\ a n l . escogkr. 
D E S C O G O L L A R , a . Q u i t a r los cogol los. C i j i n a s d e t r a h e r e , 
* D E S C O G O T A D O , D A . a d j . Se a p l i c a a l q u e l l eva pelado y 
dCÊcubier lo el cogole. D e t e c t o e l r a s o o c c i p i i e incedetts. H i h \ 
q u e t i ene m u y cor to el cogote ] 
D E S C O í i O T A R . a . ant.. acoootar. 1) H a i t i . Q u i t a r ó c o r l a r de 
r a í z l a s astas al venado . C e r v i s c o r n u a a m p u t a r e . 
D E S C O L A R , a. Q u i l a r 6 c o r t a r la cola á i m a n i m a l , A m p u i a r e 
c u u d a m . \\ Q u i t a r á la p i e z a de n a n o l a p u n í a 6 el c i l r c m o 
o p u e s t o ú a q u e l , e n q u e e&íá e l sel lo ó l a m a r c a del fabr icante ó 
d e la fábr ica . O r a m v c l l i m b u m resecare . 
D E S C O I . C U A R . a . ¡VrfMí. D e s i m í r los c o r d o n e s de los c a b o i . 
F u n e s i i a v i u m d i s j w u j e r e , 
i• D E S C O L E A R , a i i E s c o i . i a . 
f D E S C O L G A D O R , R A . n i . y f. E l que d e s c u e l g a . || - n i . E l 
p a l o q u e s i r v e para d e s c o l g a r . 
f D E S C O L G A D U R A . f. E l acto v efeelo de d e s c o l g a r y d e s c o l -
garse . 
t D E S C O L G A M I E N T O , m . descolo ADen a. 
D E S C O L G A R , a . B a j a r lo qt ic eslá c o l e a d o . Item a p p e n s a m 
d e m i t t e r e . \\ Ra jar ó d e j a r c a e r poco á poco a l g u n a cosa p e n -
d iente d e c u e r d a ó c i n t a . Rem a p p e m m n d e m i i t t r e . \\ Hab lando 
de. u n a p ieza , u n a c a s a , u n a ig les ia etc. , q u i t a r los a d o r n o s quo 
t e n í a n , especia l men le l a s c o l g a d u r a s . A i d a c a de i c m p l o , de m -
n w l o l l e r e , deponere . \ \ r. E c l i a r s c de a l io á ba jo , escurriÉndoso 
f o r u n a c u e r d a ú ot ra c o s a . Ver fnnem d e m i t l i , de lab i . [| n i e l , r b a j a n d o de algún s i l i o a l io y pendicn le a l g u n a persona A c o -
sa ; y así se d i c e : las t r o p a s , los ganados su wescuhlgan de las 
m o n i n f i a s . Descenderé. 
* D E S C O L I G A D O , D A . a d j . a n l . l i o tengo p o r de ra ro u s a , 
m o s no p o r a n l ] E l q u e se l i a apartado de la l iga ó coi i federu-
c i o u . A foedere s e j u n c t u s . 
t D E S C O L i G A D U R A . f. E l acto y efeelo de descol i í jarsa 
í D E S C O L I G A M I E N T O m . descomgaditra. 
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t D B S C O U G A R S E . r. ApLir lurse de u n a l iga 6 e o l i g a d o n . 
Ü B S C O L M A R . a . Q u i t a r t i co lmo á 1^ m e d i d a pasándole el 
r a s e r o . Mcits i i rae a t i i tu l ian h o s l o i i o d e j i c o e. |] m c l . iíüsiim'ih. 
SÜnuerc. 
D E S C O I . M I L L A R . a . Q u i t a r d q u e b r a n t a r l o s c o l m i l l o s . C a m -
nos dentes c o n f r l n q c i e . 
D E S C O L O R A M l E N T O . m . ant . E l a c l o d e p o n e r s e a l g u n a c o -
s a p/i l ida } ' raacileula, ó de perdei1 Ja vi veza de s u co lor . O t e o -
lo ra t io . 
D E S C O L O R A R , a . Q u i t a r 6 a m o r l i g t i a r e l co lor . U s a s e l a m -
inen como rec íproco. D e c o l o r a r e . 
i D E S C O L O R I D I L L O , L L A . a d j . â . de nnscoi.oRii>o. 
D E S C O L O R I D O , D A . a d j . Se «p l ica á l o ([tic l icué el c o l o r p á -
l ido ó lj;ijo en s u l í n e a . 
D E S C O L O U 1 M I E S T O . n i . ant . L a p é r d i d a del co lo r . D e c o l o -
r o t i o , p a l l o r . 
D E S C O L O R I R , a . hpscoloiuh. tisase l a r n b i e n c o m o r e c í p r o c o . 
D E S C O L L A D A M E N T E , adv. in . C o n t k s e n i b a r a i o , c o n s u p c -
r i o i ' í d a d , con a l U m e n u . L i b e r i / i s , a u d a c t e r . 
i D E S C O L I . A D l ' R A . f. DIíSCuki.i.o. 
D E S C O L L A M i E M O . n i . urscdiíi.i.o. 
f D E S C O L L A M K . p. a . ant . de dkscoixar. 
* D E S C O L L A R , n . S o b r e s a l i r e n l r e o l roá por m.is al to 6 c l f i -
\ a d o . L íase C H á l l a s e n s a d o j la inbten corno recíproco. E n u n c -
i e , e x e e l l e r c . ¡} r. i n d . [ p o c o w*.'} A v e n t a j a r s e á otros e n v i r -
lurt, s a b i d u r í a , g e n l i l e z a etc. V r u c s i a r e , a n t a e t l c r e . 
D E S C O M B R A R , a . Descml iara í i ic a l j í i i u p a r a j e de cosas ó m a -
lcr ía les (pie e s t o r b a n . E r u i l c r m e , r t t i l e r ibus p u r i j u r e . \\ m c ( . 
L c s p c j a r , d e s e m b a r a z a r a l y u n lugar 6 u l t i m a eo^a. E x p e l i e r e , 
¡ u n j a re . 
i D E S C O M B R O , m . T o d o lo <|uc s e h a s a c a d o de u n a m i n a , y 
queda fuera de i l l a , c u a n d o se la a b a n d o n a . 
D E S C O M E D I I) A M E A T E , adv. m . C o n d c ^ c o m c d i m l e i i l o . I n -
t i r b a n è , h i a v i l i i c r . jj C o n c x c w o , s i n m e d i d a . I m m o d e r a t e , « í -
t r à modinn. 
D E S C O M E D I D O , D A . ad j . E x c e s i v o , d e s p r o p o r c i o n a d o , f u e r a 
d é l o regnlnr . ¡ r i w i n d e r a i n s , immodic i ts . 
D E S C O M E D L M I E . N T O . tn. F a l t a de r e s p e t o , desateiTcion. 
* D E S C O M E D I R S E , r. F a l t a r al r e s p e t o de o b r a á de p a l a b r a . 
I m t n o d e r a l t , a u d a c t e r a g e r e . [_ || exckdhiisii.] 
D E S C O M E R , n . f a m . E x p e l e r lo q u e se l i a c o m i d o , d e s c a r g a r 
el v i e i i l r c . Ven I r e m e x o n e r a r e . 
D E S C O M 1 M I E N T O . m . ant . hrsgana. 
D E S C O M O D I D A D , f. L a fa l la de c o m o d i d a d , i n c o m m o d i t a s , 
i n c o w m a d u m . 
D E S C Ó M O D O , D A . a d j . I n c ó m o d o , / l í r o i n m o d i í i . 
1 1 H Í S C O M O N G A R . a . a n l . hxco.ihjlgar. 
i D E S C O M O N I O N . f. a n t . eicojiunios. 
D E S C O M P A D R A R , a . D e s c o m p o n e r la a m i s t a d de a l s n m o s . 
n h s t i r l a r c , d i s j u n g e r e . \\ n. D c í a v e m r s c los que eran ¡un igos, 
c e s a r en íu a m i s t a d y b u e n a c o r r e s p o n d e n c i a . D i s c o r d a r e , di&-
, \ c» l i re , 
D E S C O M P A Ñ A R . a . a n l . niiSACOMrAÑAii. 
D E S C O M P A S , n i . a n t . E x c e s o , d e s m e d i d a . E x c c s s n s , r e d i m -
d a i i t i a , n l m i e t ü s . 
D E S C O M P A S A D A M E N T E , adv . m . Dr ícosin i i iDAMKNTE. 
t D E S C O A I I M S A D Í S I M O , MA. a d j . s u p , de wscomi-asado. 
D E S C O M P A S A D O , D A . adj . üxciísivo cu el lamaf io . 
D E S C O M P A S A R S E , r. bescomedirse. 
D E S C O . M P O M i l t . a . Desordenai ' 6 d e s b a r a t a r cunl rp i ic ra c o s a . 
fíisMicifire, d i s s o l v e r e . \\ I tci l in' ir ¡ i l t fnn enerpo ;'i los p r i n c i p i o s 
ó s i m p l e s de q u e se c o m p o n e Ad c t a m c u t a re ( e r r e , r e d u c e r e . \\ 
met . I n d i s p o n e r los á n i m o s , h a e o r q m ; s e p ierda la a m i s b i d , 
conf ianza ó b u e n a c o r r e s p o n d e n c i a . D U x o c l a r e . \\ r. F a l l a r í\ la 
c o m p o s t u r a y m o d e s t i a d e b i d a , a l b o r o t a r s e , s a l i r de las r e a l a s 
q u e p rescr iben el j u i c i o y la buena educac ión r n los d i s c u r s o s , 
en el tono de l a voz ó e n las acc iones tmuwdest i : ar /ere . || D e s u -
l o n a r a c , p e r d e r los h u m o r e s ci n a l u r j ] t e m p e r a m e n t o , ó el 
cuerpo l a u u e n a disposic ión del estado de s a n i d a d , v i i i n r i , « i a -
te affici. 
D E S C O M P O S I C I O N , f. E l ac lo d e d e s c o m p o n e r ó d e s c o m p o -
n e r s e a l g u n a c o s a , n i s t u r b a t l o . 
D E S C O M P O S T U R A , f. rescumposicion. I) Desaseo , desa l iño 
e n el adorno d e l a s p e r s o n a s 6 cosas. í i i e i i n n , n e g t i g e n l i a ct t l -
tti-s. II m e l . Desca i o , í a l t a de respeto , d e m o d e r a c i ó n , d e m o d e s -
t ia . A u d a c i a , i in i t todes i in . 
D E S C O M P U E S T A M E N T E , adv . n i . C o n d e s c o m p o s l u r a . I n -
c o m l i i r , i n c o i i i p a s i t c . 
1" D E S C O M P U E S T O , T A . p. p. í r r . d e orscomposer. 1| a d j . I n -
m o d e s t o , a t r e v i d o , descortés, / m u i o r i c s i n s , a u d a x . 
D E S C O M U L f i A C l O N . f. ant . excomunión. 
D E S C O M U L Ü A D E R O , R A . ad j . ant . malvaío 
D E S C O M U L G A D O , D A . a d j . M a l v a d o , perverso . K e f a r i u s , 
t c e l e r a t i i s , s c c l e s i n s . 
D E S C O M U L G A D O R . m . E l que d e s c o m u l g a . E x c o m n i u n i c m i s , 
D E S C O . U U i - t i A . U I E M O . i n . a i d . e ico .nuNio .v . 
D E S C O M L L t i A R . a . esco.mli.gar. 
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D E S C O M U N A L , a d j . L o q u e es e s l r a o r d i n a r i o , m o n s t r u o s o , 
e n o r m e y m u y d i s t a n t e de lo c o m ú n e n s u l ínea , / ¡ tm io i l i c t í í , 
i m m a n i s . 
D E S C O M U N A L E Z A , f. a n t . eicomunio*. 
D E S C O M U N A L M E N T E , adv . m . D e m o d o m u y d i s t a n t e d e lo 
c o n u i n . I m m o d i c e , imttiai i 'uer. 
i D E S C O a i U N G A C l O N . f. ant . excomumos. 
t D E S C O M U N f i A R . a . ant . excu.mulgar 
D E S C O M U N I O N , f. kxcomusios. 
D E S C O N C E P T U A R , a . desacreditar. 
D E S C O N C E R T A D A M E N T E , a d v . i n . S i n conc ier to . I n o r d i n a t i . 
D E S C O N C E R T A D O , D A . a d j . D e s b a r a t a d o , de m a l a c o n d u e l a , 
s i n g o l i i m i o . f ' c i d i t i s v io r ibns h o m o . 
D E S C O N C E R T A D O R , rn. E l q u e d e s c o n c i e r t a . D i s s o l v e m , 
d i s t i o b a n s . 
D E S C O N C E R T A D U R A . f. L a a c c i ó n y efecto de d e s c o n c e r t a r 
y d e s c o n c e r t a r s e . D i s s o h i t i o , d i s í u r b a i i o . 
i D E S C O N C E R T A M l E N T O . tu. uesconckrtadl'ka. 
* D E S C O N C E R T A R , a . P e r v e r t i r , t u r l i a r , d e s c o m p o n e r e l ór -
d e u , c o n c i e r t o y compos ic ión de a l g u n a cosa . C S e u s a lamblc t i 
c o m o r e c í p r o c o . ] D i s t u r b a r e . |¡ r. D e s a v e n i r s e las p e r s o n a s 6 
cosas que e s l a b a n acordes . D i s s i d c r e . || D is locarse , S id i rsc d e s u 
I t is. ir s i» otr.'i l e s i o n ; c o m m n n e n l c s e a p l i c a â la d is locación 
del b r a z o , l a p i e r n a ú ol i o l luego q u e s a l e de s u 1ii¡;;ii- s i n f r a c -
tura . L t t x a i i . \] H a c e r ó d e c i r las c o s a s s i n el i n i r a m i c n t o y ór 
den que c o r r e s p o n d e , hnmodesi 'e a g e r e ant loi¡ui . 
* D E S C O N C I E R T O , m. D n s c o m p o s i c i o n de las p a r t e s d e a l -
5un c u e r p o ó m á q u i n a ; y así se d i c e : el ofscoscieuto del reloj , el b razo , fíeruin ¡ ¡ c i t u r b a t t o , p r a e p o a t c m s ordo \\ Desúrden , 
d e s a v e n e n c i a , descompos ic ión . í)¡ss¡<í¡ííjií, p e n u r b n i x o . H E a l ta 
de m o d o y m e d i d a en . a s a c c i o n e s ó pa labras . P r n e p o s t e r n 
ageiut i r a t i o . ] ] F a l l a de í í o b i e r n o y e c o n o m i a . í lei d o m e s l i c u e 
i n c u r i a , [j F l u j o de v ien t re , c á m a r a s , r e n d í s flnxus, prof tu-
viinii. i \ \ C e r a i . L a s p r i m e r a s vue l tas d e corde l q u e d a e l ver-
dugo c u e l t o r m c n t o . j 
+ D E S C O N C O H D A N C I A . f. G r a m . L a d i s c o r d a n c i a e n l o s gé-
neros y n ú m e r o s de dos n o m b r e s q u e deben tener l o s m i s m o s , 
ó en los n ú m e r o s y p e r s o n a s del v e r b o y el s u p u c s l o . 
D E S C O N C O R D E , ari j . ant . n r s A c o n u n . 
D E S C O N C O R D I A , f. D e s u n i ó n , o p o s i c i ó n entre l a s cosas que 
deb ian es ta r c o n c o r d e s . D i s c o r d i a . 
i D E S C O N C I I A D L ' R A . f. E l a c l o y efecto de d e s c o n c h a r y dea-
co l i d i a r s e . 
+ D E S C O N C H A R , a . D e s c a s c a r a r u n a superf ic ie d a d a d e bar 
n i z , e s l u e o , y e s o e le . Usase t a m b i é n c o m o recíproco. 
t D E S C O N D I D O , D A . a d j . a n t . No K i i i sado , no s a p o n a d o . 
D E S C O N F I A D A M E N T E , adv . C o n d e s e i m i i a n z a . b i l j iden te r . 
f D E S C O N F I A D I L L O , L L A . a d j . d . d e hkscokhauo. 
+ D E S C O N F I A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de duscosfiabo. 
D E S C O N F I A D O , D A . ad j . E l q u e desconf ía . D i fpdens, dtffisus. 
t D E S C O N F I A M I E N T O . m . a n t . desconfianza. 
R E S C O N l ' T A N T E . p. a . a n l . d e D E s c o N m n . E l q u e desconfía. 
Diflisit.t, d i f í iden. i . 
D E S C O N F I A N Z A , f. F a l l a de c o n f i a n z a , fíiffidentia. 
D E S C O N F I A R , n . No c o n f i a r , t e n e r p o c a e s p e r a n z a . Dift iderc. 
* D E S C O N F O R M A R , a. [ n . ] D i s e n t i r , ser de p a r e c e r opuesto 
6 d i f e r e n t e , n o c o n v e n i r en a l g u n a c o s a . D U s c t i H r e , d iss idere . 
I! r. D i s c o r d a r , no c o n v e n i r u n a c o s a c o n otra . I t aud bene con-
ven i re , n o n e n n g r u e r e . 
* D E S C O N F O R M E , ad j . No c o n f o r m e , fílwntiens, d is .vden i , 
ÇII desigual, ü a n l . D E s p n o p o i i c i o S A i i o . ] l| adv . m. a n t . S i n con-
f o r m i d a d c o n o l r a c o s a , ¡ n c o i i g n i e i i t c r . 
D E S C O N F O R M I D A D . í. D e s c m e j a i i / . a , d i f e renc ia d e u n a s cosas 
con o t ras . D i s p u r i i a s , a b s i i u i l i i u d o . \\ Opos ic ión , desunión, 
c o n t r a r i e d a d e n l o s d ic támenes ó en l a s vo luntades . Díssensio, 
d i s s i d i w n . 
D E S C O N H O R T A M I E N T O . m . a n l . L a acción y c f c c l o d e des. 
c o n h o r t a r . E x a n i m a t i o . 
D E S C O N H O R T A R , a. a n t . D e s a n i m a r , d e s a l e n t a r . Usábase 
t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . E x a n i m a r e , an imt tm f r m u j e r e . 
D E S C O N H O R T E , m . a n t . D e s a l i e n t o , c a h n i e n l o de á n i m o . 
Al i imi l a n g u o r . 
t D E S C O N O C E D O R , R A . m . y f. E l q u e d e s c o n o c e . 
i D E S C O N O C E N C I A , f. ant . ingratitud. 
* D E S C O N O C E R , a . No c o n s e r v a r la idea q u e se Un-o d e a h u -
pa c o s a , h a b e r s e o l v i d a d o de e l l a , h n m e m o r e m e s s e . ]\ m c l . Re-
conocer la n o t a b l e m u d a n z a q u e s e h a l l a en a l^uiut persona 6 
cosa . Usase l a m b i e i i c o m o r e c í p r o c o . No» d i g n a s c e r e . || Nc¡íar 
a lguno ser s u y a a l g u n a c o s a ¡ así dkscoxocer u n a o b r a , es ne-
gar C u n o ] q u e es t i a u t o r de e l l a . liew* x m m esse n e g a r e , a l i e -
n a m a s s e r e r e . [[ D a r s e p o r d c s e n l e u t l í d n de a l g u n a cosa ó a lce-
lar que se i g n o r a . l íei í¡;iíoí'íii!íííí)ií s i m u l a r e . C l | N o a g r a d e c e r e i 
l ienericio r e c i b i d o . ] 
D E S C O N O C I D A M E N T E , adv . m . C o n desconocí m i e n t o . In -
gra te . 
* D E S C O N O C I D O , DA. ad j . E l q u e es ingrato y fa l lo de reco-
n o c i m i e n t o . I n g r a i n s , benef iv i i U u w e m o r . \\ L o i j í i i o rado , uo 
conoc ido de ántes . i n c o g n i t u s , i a m m s . f || olvidado. (( Desfi-
g u r a d o , n o l a b l e m e n l e m i n i a d o 2 
L E S 
r t l E S C O N O C I E N T K . p. a . a i t l . de descosocrR- i¡ ad j . a r i l 
] NU It ATO. 
D E S C O N O C I M I E N T O , m . F a l t a de c o r r e s p o n d e n c i a , i n g r a t i -
tud . I n g r a t i t u d a . 
D E S C O N S E J A R , a . a n l . pksacoíísrjah. 
D E S C O N S E N T I R , a . ^ o c o n s e n t i r , d e j a r de c o n s e n t i r . N o n 
c o t i s e n t b c , d i s s c n t l r e . 
í D E S C O N S E Y A R . a . nnt . hrsacosseJar. 
D E S C O N S I D E R A D A M E N T E , adv . m . S i n cons iderac ión . l n ~ 
c o n s i d é r a l e . 
D E S C O N S I D E R A D O , D A . a d j . F a l l o de c o n s i d e r a c i ó n , de a d -
vert c u r i a ó d e conse jo , ¡ n c o n s i i l e r a t u s . 
D E S C O N S O L A C I O N , f. D e s c o n s u e l o , a f l i cc ión . Af j l l c l io , m o e -
r o r . 
• D E S C O N S O L A D A M E N T E , adv . n i . C o n d e s c o n s u e l o . Sloestè, 
i r i s i e t n in inodum. 
t O E S C O S S O L A D Í S I M A M E M E . adv . m . p » p . d e descossoia-
DAMGNTR. 
D E S C O N S O L A D Í S I M O , MA. ad j . s u p . de iiescossolaiio. Va ldb 
TMiestufi, 
D E S C O N S O L A D O , D A . a d j . E l (pie c; i fcce de c o n s u e l o , i f o c i -
f i ts, s o l a t i a c a r e n s . \\ met . E l (¡un en su n s p c c l o y ci) sus i l i s -
r i u s o s inurslMi un í íen io iiicIíüici'iIído, I r i s íe v a l l iu ido . A s p e c t n , 
v e r b i s l i i . t í í . t . )) Se a p l i c a :il r . - lómajío (pie p¡irli»i'(! cicJ'lo d e s l a -
I l e c i i n i c n l O ti i lüb i l ida i l . S l o m a c h u s ¡ a n t j t t o i e l u b o r a i i s . 
+ D E S C O N S O L A D O R . HA. m . y f. E l q u e de. -eonsuoM. 
í n E R C O N S O L A M I E N T O , m . ant . hkscoksuki-O. 
f D E S C O N S O L A N T E , p. u poco us. de ihíscossolah. E l q u e 6 
l o <¡ti<! di sconsuct . i . 
D E S C O N S O L A I S a . P r i v a r í i a tg imo de c o n s u e l o , n(I¡ü¡t'le. A { -
p i i j c r e , i imest i i i í i a f f i c c r e . 
* D E S C O N S U E L O , m . A f l i cc ión , a n g u s l i a , p e n a jpor falta de 
c o n s u e l o . Hueror , o f f l i r t in . \\ — peí. est̂ maoo. I>esf i i l l«c . imiru-
l o , düb i l i i l a i l en é l . n e l ü i i a t , l a n g u o r s i o m a c h l . CU — de t r i -
pas. Tam. phsconsuhi.o del estómago.] 
D E S C O N T A G I A R , a . Q u i t a r nt eonfa^ io p u r i l l c a n d o a l g u n a 
r o s n t j i»! eslíi a p e s l a d a . C o H l a y i o n e p u r g a r e , l i b e f o r e . 
D E S C O N T A M I E N T O , m . a n t . P R s a t E s m 
* D E S C O N T A R , a . R e l i a i u r a l g u n a r n n l i d a d d e la s u m a do 
u n a c u n d a , n c í i m n i t d d e d u c e r e , d e l r n h e r c . \\ t n c l . Rel ia j a r a l -
go d e l i n í r i l o ó v i r t u d e s , [Vi de laa denuia c n a l i r t a d r s ] que s e 
a l i ' i l i u y e n d riij í i ina p e r s o n a , ¡ l imtere . n i n e o l . Coi». C e d e r ó 
t o m a r una In l ra de r a n d i i o , p a r i r é , « r í r l i to e le . p o r mdnos d e l 
v a l o r q u e r e p r c s i u d a , en r a z ó n (le los d ias q u e lat ían p a r a s u 
v e n c i m í e n l o , y tlrl r i e s y o q u e se coi rc P a s l a su c o b r o . ] 
D E S C O N T E N T A O I Z O , Z A . a d j . E l q u e c o n fac i l idad se dos -
COidi i i i ta 6 D̂  d i f í r i l dt; c o n t e n l a r . F a s i i d i o s u s . 
i D E S C O N T E N T A DO It, R A . m. V f. E l q u e d c s c o n l c i d a . 
D E S C O N T E N T A M I E N T O , m . F a l l a de c o n l e n l o . d issus l f t . 
F a s t i d i u m , t f tedi tm. \\ D e s a v e n e n c i a , f a l t a d o a m i s l a t l . D h p i i -
c e n l i n , f n í i i d i n m . 
* D E S C O N T E N T A R , a . D i s g u s l a r , d e s a g r a d a r . C a s a s e l a m -
b ien t o m o r e c í p r o c o . ] t i i sp í icere , f a t l i d i r e . 
D E S C O N T E N T Í S I M O , W A . ad j . s u p . d e descontento. Va ldb 
o f f e a s u s . 
* D E S C O N T E N T O , m . Pisír i islo ó desagrado . T a c t l i m i , f a s t i -
dril)». ¡| — ta. ad j . D i s g u s t a d o , m a l sa l i s fee l io . desagradado . 
M o e s l u s , s u b o f f e n s n s . C || T u r l j u l e n l o , r e v o l t o s o . ] |] no ii.vv ma-
v o n ni ai. ( jen m. n R s c o ^ T E \ T ( l de cana cual. r c f . que ñ o l a 
q u e c t d isgus to c o n q u e s e r e c i l i c n ios m a l e s 6 i i i fo rU i i i ios , los 
a u m e n l a . 
t D E S C O N T I N U A C I O N , f. E l ac lo y efecto d e deacon l i m i a r . 
* D E S C O N T I N U A R , a . R o m p e r 6 i n t e r r u m p i r la c o n t i n u a d o » 
d e a l g u n a r o s a , n a j u n g e r e , i n i e n u m p e r e . 
D E S C O N T I N U O , N U A . a d j . L o que no es ó n o eslá c o n t i n u o . 
D ¡ Ajane tUS. 
i D E S C O S T R A , p rop . n n l . H a c i a , p a r a c o n . 
D E S C O N V E N I B L E , a d j . L o q u e no se a j u s l a , no se a c o m o d a O 
n o t iene p r o p o r c i ó n c o n o t r a c o i a . I n c o u g r u e n s . \\ ant . L o quo 
n o es c o n v e n i e n t e . 
D E S C O N V E N I B L E M E N T E , a d v . m . ant . F u e r a do propósi to 
ó d e s a í o n . I n c o n g n i e i i t e r . 
* D F . S C O N V E N I E N C I A . f. I n c o m o d i d a d , p e r j u i c i o , d e s a c o -
m o d o . I n c a m u i o t l u m , d a m n u m . £ [\ D i s c o r d i a , d i s c r e p a n c i a , des-
c o n r o r m i d a d . ] 
D E S C O N V E N I E N T E , p . ü. d e U R S C O s v E s m . 1.0 o i i e d e w - o n -
v i e n e . ¡ n c o h a e r e n s . J| a d j . L o q u e no es c o n v e n i e n t e o uonfonne. 
I n e o n g y i i e n s . 
. D E S C O N V E N I R , n . No c o n v e n i r e n l a s o p i n i o n e s , no c o n c o r -
d a r c u t r e sí d o s p e r s o n a s ü dos cosas. Usase l a i n l i i c n r o m o r e -
c í p r o c o . l U s s e n t l r e , d i s s i d e r e . j¡ No c o n v e n i r e n t r e sí dos o h j c -
toa v i s i b l e s , n o ser á p r o p ú s i l n a lumio de e l l o s , ó ser d e s e m e -
j a n t e s y d e s p r o p o r c i o n a d o s . U a n á c o h n e r e r t . 
* D E S C O N V E R S A B L E , a d j . f poro u s ] q u e s e a p l i c a á l a per -
s o n a d e genio áspero, d e s a b r i d o , q u e l i u y e d e la conversación 
y t r a t o d e laft y c n l v í , o a l q u e a m a e l r e t i r o y la so ledad . Aspe ' ' , 
d i / p c i t i s , ab l inmi in im co i tsor t io a b h o r r e n t , 
D E S C O N V E R S A R , a . a n t . H u i r del t rato y conversac ión . V o -
mi i iunt c o n s o r t i a v i t a r e . 
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* D E S C O N V I D A R , a . C Q u l t a r l a ó r d e n d a d a p a r a n lnun e o n -
v l l e , ó r e v o c a r la i n v i l a e i o n h e c l i a ¡i a l g ú n s u t j d o . .VI e x i s t e l a 
a c e p c i ó n que s i g u e , debe s e r a n l . ] jj R e v o c a r , a n u l a r lo o lVcc i -
d o o p r o m e t i d o . P a c t a r e s c i u d e r e . 
i D E S C O P A R , a . Q u i t a r la c i m a 6 c o p a t l o s àrl joles, 
t D E S C O R A R , a . a n l . desollaa. 
D E S C O H A Z NAD A M E N T E , adv . m . a n t . descorazonadambnte. 
D E S C O U A Z N A M I E N T O . m . n n l . n n s c o i u z o r u M i i i X T o . 
i D E S C O H A Z N A R . a . a n l . descorazonar. 
D E S C O I U Z O N A D A M E N T E , udv. m . C o n Rojedad de á n i m o , 
p e m i í í t i íihíiho. 
D E S C O R A Z O N A M I E N T O , m. C a i m i e n t o de á n i m o . 
+ D E S C O R A Z O N A R , a . A r r a n c a r , q u i t a r , s a c a r el c o r a z ó n . 
C o r f i t t r i i l i c re . | l [ m e l . ] D e s a n i m a r , n e o l i a r d u r , a m i l a n a r á a l -
tü ino . E j í i i i i m n r e , ((iNort'in n l icuí i n r u i e r e . Ç H n i e l . poeo u s . 
H e r i r , a r r e b a l a r el c o r a i o n . ] || n. C m e t . ] a n l . l í esmaya i ' , p e r d e r 
el á n i m o . C a l i e r e a n i m o . 
D E S C O R C H A D O R , m . E ! que d e s c o r c h a . S a b e r e i c o r t l c l s e f -
f r a c t o r . 
D C S C O n C I I A O . a . Q u i t a r ó a r r a n c a r l a s cor tezas del a l c o r n o -
q u e , (¡ue l l a m a n r o r e b o . Súber d e c o r t i c a r e . \] R o m p e r el c o r -
c l i o d e la c o l m e n a p a r a s a c a r la m i e l . A l v e a r i a e l f r ingere . [¡ 
R o m p e r , f o r j a r a l g u n c e p o , r a j a ú o l r a r o s a s e m e j a n l è , p a r a 
b u r l a r lo que, b a v d e n t r o . Kf ír iugerf . . 
t D E S C O U C I I E T A R . a . S e l l a r los córchelos 6 b roc l i cs del v e s -
t ido . T a m l i i e n se u s a c o m o rec íproco. 
t D E S C O R D A O O R , U A . m. y f. E l q u e d e s c u e r d a . 
+ D E S C O H D A D U I t A . í. E l a c l o y erecto de descordar . 
f D E S C O R D A M I E N T O . m . nnsconDADURA. 
D E S C O Í I D A D . a . Q u i t a r las c u e r d a s de a l s u n i n s l n t m e n l u d e 
cuei 'd í i . ( ' .hordas i n s t n w i e n t i mtisicí a d l m e r e , a n f e r r e . || n . nnt . 
DisnonnAH. 
D E S C O U D E R A n . a . A p a r t a r los c o r d e r o s de las m a d r e s , p a r a 
q u e n o m a m e n m a s . A g n o s ab ovibits s e g r e g a r e . 
+ D E S C O R D O J A R . a . a n l . A l i v i a r , m i t i g a r . 
D E S C O I I D O J O . m . n i t l . ( ¡ l isto, p lacer - H x n l t a t i o , l a e t i l l a . 
* D E S C O R N A R , a. Q u i t a r , a r r a n c a r los c u e r n o s íi nlgi in a n i -
m a l . Ceirnnu d e t r a h e r e . |J Cerní . D e s c u b r i r . £ | l r . R o m p e r s e los 
cuerno. í el a n i i n a l . I! met . R r f i i r con c a l o r y u e s r o m p o s i u r a . Ñ 
t a m . D i ' s r a l a b r a r s e e n a l m m a r a d i a . ] |1 diijari.üs DUSCon.SAR 6 
Q r K sit i iKseunnMSN. Ir. I a m . de que se u s a , c u a n d o no se q u i e -
re meter jiíiü e n l r e dos q u e r i i ien ó a l t e r c a n con ca lo r y n u d a s 
p a l a b r a s , f /n í s e i c t i b u s out ve rb is i m p e t a n t . 
t D E S C O R O N A R , a . a n l . dikthonaii. 
D K S C O I t f t l í A R . i i . S o l t a r el c ie rvo la p ie l q u e cu l i r i a los p i t o -
nes de Jas as tas , c n a n i l o estas v a n c r e c i e n d o . C m ' o n i M comiiiíi 
pr. t lem e x u e r e , i l e n u i l a r i . 
•i D E S C O I t l í E C T O , T A . ad j . a n l . incorructo. 
* D E S C O R R E f i l D O , D A . ad j . D e s a r r e g l a d o , i n c o r r e c t o , f í i -
c o r r e e m s . t I I a i d . i s c u i m i t G i u i . u ] 
1 D E S C O R R E R , a . V o l v e r a lguno Íl c o r r e r e i espac io quo í i n -
les l i a b i a c o r r i d o . Idem v i a e s p a t i a m r e p e l e r é . \\ i ' lugar ó r e u -
n i r bi q u e cAla iw á tdcs e s l i v i i d o , c o m o las c o r t i n a s , el l i e n z o 
e le . II n . C o r r e r ó e s c u r r i r a l g u n a c o s a l í q u i d a . Usase t a m b i é n 
c o m o ree íproco. I ' luere . 
D E S C O R R I M I E N T O , m E l cfeclo de d e s p r e n d e r s e y c o r r e r a l -
g u n a c o s a l í q u i d a , l-'taxto. 
D E S C O R T E S , a d j . q u e se ap l ica a l q u e es fa l lo de modo y c o r -
lesía. I i i u i b a n u s , i n c i v i l i s . 
D E S C O R T E S I A , f. F a l l a de m o d o , a l e n c i o n y cor lcs fa . / í i u r -
b a x í t a s , r u s t i d l a s . 
D E S C O R T E S M E N T E . a d v . m . S i n cor tes ía , i n u r b a n i . 
D E S C O R T I i Z A D O R , R A . m . y f. a n l . E l q u e descorteza. D e -
g l a b r a t o r . 
D E S C O R T E Z A D U R A . f. L a p a r l e de ç o r l c z a q u e se q u i l a li a l -
g u n a c o s a , y la m i s m a p a r t e descor tezada , p a r s d e g l a b r a t a v c l 
a c t / l a b r a l í o n e r e c t e n . 
D E S C O U T E Z A M I E N T O . m . L a acción y c fec lo de d c s c o r l c z a r . 
l i c c o r t i c a i i o . 
* D E S C O R T E Z A R a . Q u i t a r la cor teza a l A r b o l , a l p a n ó ít 
o t r a cosa . Usase l a m h i e n c o m o ree íproco. Meg labra re , a e c o r t t -
c a r c . II i n d . fani . Q u i t a r á a l i íuno la r u s l i e i d a d v grosería de s u 
m a l a cr ianí .a . f L V a s e ta in l i ien r o m o n - c í p r o c o . j C o m e m , t t rba-
nntn r e d d c r e . [ |] r. m e l . poeo us- M a H r a t a r s c , l a s t i m a r s e . ] 
D E S C O S E D U R A , f. L o descos ido en c u a l q u i e r vest ido ó r o p a . 
S n i u r n c ¡ n i n l i o . 
* D E S C O S E R , a . S o l t a r , c o r l a r , d e s p r e n d e r las p u n l a d a s de 
las cosas que e s l a b a n r e s i d a s . M s s u e r e . n \ met . S o l l a r , d e s u -
n i r . ] II r met, D e s m t i n r i n d i s e r r l a m e n l c l o q u e c o n v e n i a c a -
l lar . Verb is di f l l i iere. [ ¡| met . í u m . S e p a r a r s e d e a lguno. || m e l . J 
fa l l í . VKNTOSRAB. 
D E S C O S I D A M E N T E , a d v . m . m e t . C o n m u c h o exceso. I m r n o -
d t c t , im i iw t le ra iÈ . 
* D E S C O S I D O ; D A . a d j . E l que fSeil é¡ I n d i s c r e l a m e n l n l i a M a 
lo q u e c o n v e n í a tener ocul to . A r c a n o r u m f a c i l i s prod i tor , t i ) 
ant . E s p e s o , d e n s o , e n m u l t i t u d . || ant . V i l , cobarde. ¡| an l - ini-a-
MB. II — m . D B s c o s E n u n A . ] II como un r i t s c o s i n o . exnr . fam. c o n 
q u e se srgnif lea la i n l e n e i o n 6 exceso con que se h a c e a l g u n a 
c o s a . I m m o d i c e , i i n m o d e r a t t . 
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t D E S C O S I M I E N T O . m . E I acto y efecto d e descoser y í l esco-
serae . , 
* D E S C O S T I L L A R , a . D a r m u c h o s golpes â a l g u n o en las e o s -
l i l l a s C o s t u s U t i b u s coHi i tndere C l i j o e . y u i l a r o l iu r tur u n a ó 
m a s cOsUl a s h 11 r Caerse v io lco lamen lc ! d e espa ldas c o n riesífo 
f r a n g ere . 
* D E S C O S T R A R , a . Q u í i a r la c o s t r a á a l g u n a cosa . C r u s l a m 
d e t r a h e r e . C li r. S a l l a r 6 caerse la c o s t r a . ] 
DESCOSTRES!SiIEiNTO. n i . ant . wrsiísfreno. 
t D E S C O S T U M I Í R A R . a . ant . desíCOStumbuak. Sü h a l l a u s a d o 
c o m o rec íproco. 
D E S C O S T U M R R E . f. a n t . O l v i d o de a l g u n a c o s t u m b r e . D e s u c -
tudo . , . , . -
D E S C O T A R . a . a n l . L e v a n t a r ó q u i t a r el coto 6 p r o h i b i c i ó n 
del uso de a l g ú n c a m i n o , l é r m i n o 6 h e r e d a d . L iber t in i , p e r v i u m 
( a c e r e , U m U e s , t é r m i n o s t o l l e r e . 
f D E S C O Y E R . a . a n t . E s c o g e r , e legir . E l i o e r e . 
i D E S C O Y U N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e d e s c o y u n t a . 
D E S C O Y U N T A M I E N T O , m . L a acción y efecto de d c s c o y u n t a r 
6 desenca ja r los h u e s o s d e su luüiir . t . u x a t w . ¡ \ met . Desazón 
g r a n d e que se s ien t f ien el c u e r p o , como s i es tuv iuran d e s c o y u n -
tados los huesos . C o r p o r i s l u m j u o r , l a s s i t u d o . 
* D F S C O Y U M ' A R . a . D e s e n c a j a r los h u e s o s de su lugar . L u ~ 
x a r e m e m b r a . || n i e l . Molestar uno á o t ro c o n sus pesadeces . 
« o l e s í u i t n a l i c u i c r e a r e . C II r. H a c e r a l g u n a acción v i o l e n t a 
q u e pueda o c a s i o n a r u n d e s e o y u n t a m i e n t o . ] 
D E S C O Y U N T O , m. a n t . descovuktahiehto. 
D E S C R E C E N C I A , f. L a acción y e fcc lo d e descrecer . D e c r e s -
c e n t i a , decrement mu. 
D E S C A E C E R , a . D i s m i n u i r , m i n o r a r a l g u n a cosa . D im imie re . 
II i i . D i s m i n u i r s e , i r á mónos . D e c r e s c c r e , d i m i n u i . \\ B a j a r , r e -
l i r a r s e las aguas e n la ba ja m a r e a , ò c u a n d o se h a n a g i l a d o p o r 
a l g ú n viento ú ot ra c a u s a , üecrescere , re jh tere . 
D E S C R E C I M I E N T O . m . D i m i n u c i ó n , m e n o s c a b o de a l g u n a 
c o s a . Ü i m i m ü i o , d c c r e s c e n l i a . 
D E S C R É D I T O , n i . P é r d i d a ó d i s m i n u c i ó n d e l a r e p u t a c i ó n . 
D e d e c u s ; p r o b r n m . 
t D E S C R E E D O R , R A . m . y f. E l que descree . 
D E S C H E E i S C l A . f. a n l . F a l l a de c r e e n c i a . I n c r e d u l i t a s . 
* D E S C R E E R , a . F a l l a r á la f e , de ja r d e c r e e r . F i d e m a b n e -
g a r e . II Negar el c réd i to deb ido á una p e r s o n a . F i d e m a l i c u i d e -
n e g a r e . CU'11»1' D e s c o n l l a r , d e s e s p e r a n z a r . ] 
* D E S C R E Í D O , D A . a d j . I n c r é d u l o , fa l lo d e f e , s i n c r e e n c i a . 
¡ n f í d e U s , i n c r e d u l u s . CU a n t . ikfiui.. |] a n t . desconfiado.] 
t D E S C R E P U S C U L A U . n , c;ipr. A h u y e n t a r e l crepúsculo . 
+ D E S C R E S T A D U R A . f. E l acto y efecto d e descres tar . 
D E S C R E S T A R , a . Q u i l a r 6 c o r l a r la c r e s t a . C r i s t a m r e s c i n d e r e . 
D E S C R I A R S E , r. D e s m e j o r a r s e por d e s e a r ó h a c e r c o n m u c h o 
a h i n c o a l g u n a cosa . Al ienj t is re i d e s i d e r i o l a b e s c e r e . 
+ D E S C R I B I R L E , a d j . poco us. L o q u e es c a p a z de ser d e s c r i l o . 
* D E S C R I B I R , a . D e l i n e a r , d i b u j a r , figurar a l g u n a c o s a r e -
p r e s e n l i n d ó l a m e n u d a m e n t e y por par tes . D e s c r i b e r e , d e l i n e a -
re . II R e f e r i r a l g u n a c o s a m e n u d a m e n t e y c o n todas s u s e i r -
c n n s l a n c i a s . representándo la con las p a l a b r a s c o m o si se d i l i u -
j a r a . D e s c r i b e r e , e n a r r a r e . II Def in i r a l g u n a c o s a , e x p r e s a n d o 
m e n u d a m e n l e s u s p a r l e s 0 prop iedades . D e s o i b e r e , m i m t t u t i m 
e x p l i c a r e . 
* D E S C R I N A R . a . a n t . descheñar. C il a n t . A r r a n c a r ó c o r t a r 
e l c a b e l l o . ] 
D E S C R I P C I O N , f. D e l i n c a c i ó n , figura 6 d i b u j o de a l g u n a c o -
s a . D e s c r i p l i o , d e l i n e a i i o . || N a r r a c i ó n , representac ión de a l g u -
n a c o s a por p a l a b r a s , desenh iéndo la m e n u d a m e n t e c o n todas 
eus par tes y c i r c u n s t a n c i a s . E n a r r a t i o . \\ Cor. inventario. 
D E S C R I P T I V O , V A . a d j . L o q u e d e s c r i b e a l g u n a c o s a , c o m o 
dcrn i ie ion descmptiva, n a r r a c i ó n descriptiva. D e s c r i b e n s . 
* D E S C R I P T O , T A . p. p. p r r . ] de describir. 
t D E S C R I P T O R , R A . m . y f. E l que d e s c r i b e . 
D E S C R I P T O R I O , R I A . a d j . ant . descriptivo. 
1 D E S C R I S M A R , a . Q u i l a r el c r i s m a ó l a c r i s m a . I] D a r â a l -
guno u n gran golpe e n la cabeza . Díeese p o r a lus ión á l a p a r l e 
e n q u e se pone e l c r i s m a . I c t m n al ici t i in c a p u t impint jere . || r. 
E n f a d a r s e con g r a n d e y porf iado m o t i v o , p e r d e r la p a c i e n c i a y 
, e l U n o ; y as i se d i c e : t a l c o s a m e h a h e c h o descrismar. I n n m -
t e n i i i r a c u n d i d a f í ic i . 
D E S C R I S T I A N A R , a . descrismah. 
* D E S C R I T O , T A . p. p . p r r . ] de describir. 
t D E S C R O B I R . a . a n t . descubrir. 
+ D E S C R O C I I E T A R . a . descorciietab. 
f D E S C R O V O . p r e l . i n d . a m . de descreer, descreyó. 
t D E S C R U C I A R . a. a n l . descruzaii.. 
D E S C R U C I F I C A l i . a . a n t . D e s e n c l a v a r y q u i t a r de la c r u z a l 
q u e estaba en c i l a . C r u c i / i x i c l a v o s r c v e l l e r c . 
D E S C R U Z A R , a . D e s h a c e r la f o r m a ó figura de c ruz en a l g u -
n;i c o s a . Dícesc e s p e c i a l m e n t e de las m a n o s . G r a t i s figuram 
d i s t u r b a r e . 
_ D E S C U A D E R N A R , a . D e s h a c e r lo e n c u a d e r n a d o en u n l i b r o 
o c u a d e r n o . V o l u m e n compar j ina tum d i s s o l v e r e . || met. D e s b a -
DES 
r a t a r y d e s c o m p o n e r a l g u n a c o s a , c o m o descl-aiuííinar e l j u i -
c i o , ele. 
D E S C U A D R I L L A D O , D A . a d j . E l q u e s a l e de la c u a d r i l l a ó v a 
fue ra Uc e l la . A c o e t u a b e r r a n s . \\ — m . A l b e i t L a e n f e r i n c t i a d 
q u e suelen p a d e c e r las h e í t i a s en e l I m e s o de l a c a d e r a ó d e l 
c u a d r i l . C o x a e net j r i tudo in j u m e n t i s . 
* D E S C U A D R I L L A R S E , r. I M b e i i . J D e r r e n g á r s e l a besüa p o r 
Cl c u a d r i l . D e t u m b a r i . 
t D E S C U A J A M I E N T O . m . E l ae lo y efecto de d e s c u a j a r . 
* D E S C U A J A R , a . L i q u i d a r , d e s c o a g u l a r , d e s u n i r l a s p a r t e s 
d e un l í q u i d o , q u e e s t a b a n c o n d e n s a d a s 6 coagu ladas . ¡Aque fa -
c e r e C] | met. D e s a l e n t a r , d e s a n i m a r , d e s e s p e r a n z a r . ] |j A y r . A r -
r a n c a r de ra í z ó d e c u a j o las p l a ñ í a s , n ia lor i ' ides ó m a l e z a s p a -
r a poder c u l t i v a r l a t i e r r a . K r a d i c a r e . \\ descuajar á algcno. 
i r fam. con q u e s e da á entender q u e a l g u n a not ic ia 6 ma l s u -
ceso hace d e s e s p e r a n z a r ó caer de á n i m o á a l g u n o . Al icu jan a n i -
m u m t u r b a r e . 
D E S C U A J O , m . A g r . L a acción d e d e s c u a j a r l a s t ie r ras . E r a -
d i c a t i o . 
D E S C U A J E , m . descuajo. 
f D E S C U A R T 1 Z A D U R A . f. E l ac to y efeeío de descuar t i zar . 
f D E S C U A R T I Z A M I E N T O , m . descuartizadura. 
D E S C U A R T I Z A R , a . D i v i d i r cl c u e r p o e n cuat ro p a r l e s , h a -
c e r l e d i a r i o s . C o r p u s i a q u a t u o r p a r l e s d iv ide>e , s e c a r e . || D i -
v i d i r a l g u n a c o s a c o m e s t i b l e , h a c e r l a pedazos p a r a r e p a r t i r l a . 
I n f r u s t a d i v i d e r e , s e c a r e . 
t D E S C U B E R T O , T A . p. p. i r r . a n t . de descubrir, descu-
hierto. 
i D E S C U B E R T U R A . f. ant . desckurimiento. [| ant . S i l i o d c s -
c u b i c r l o . 
* D E S C U B I E R T A , f. ant . D e s c u l i r i m i e n t o ó revelación de a l -
g u n a cosa q u e se i g n o r a b a , i l a n i f e s l a t i o , r e v e t a t w . \\ E s p e c i o 
de pastel s in la h o j a l d r e ¿> c u b i e r t a q u e regu la m í e n l e se le p o -
ne e n c i m a . A r t o c r e a t i s gemís. || í / í í . E l r e c o n o c i m i e n l o q u e á 
c ie r tas h o r a s h a c e l a t r o p a p a r a o b s e r v a r s i c u las i n m e d i a e j o -
i i c s hay e n e m i g o s , y p a r a i n q u i r i r s u s i t u a c i ó n . Militttris t p e -
c u l a t i o . C | ! ft'diíf. E l r e c o n o c i m i e n t o d e l es lado del h o r i z o n t e 
q u e al s a l i r v p o n e r s e e l sol h a c e n l o s g a v i e r o s , y el que se h a -
ce de lodo ei e s p a c i o de m a r q u e p u e d e d e s c u b r i r s e , por el b u -
q u e des t inado e n u n a e s c u a d r a A este o b j e t o . ] 11 Á. la uescu-
bikhta. m o d . a d v . descubiertamente. 
D E S C U B I E R T A M E N T E , a d v . m . C l a r a m e n t e , p a t e n t e m e n t e , 
s i n rebozo n i d i s f r a z . A p e r t e , m a n i f e s t e , p a l e o u . 
* T D E S C U B I E R T O , T A . p. p. r i r r . ] de descubrir. || ad j . a n t . 
D e s a m p a r a d o , s o l o . D e r e l i c i n s . |f U s a d o c o n los t e r b o s aniiar, 
estar y ot ros s e m e j a n t e s s ign i f i ca l l e v a r l a ca i ieza descubierta. 
¡1 — m. E i ac to d e e x p o n e r el S a n t í s i m o á l a adorac ión de los 
fieles. S a c r a e e u c h a r i s t i a e e x p o ú i i o . C II L a exposición á a l g ú n 
c a r g o p o r o m i s i ó n ó h e c h o s c u l p a b l e s . ¡I alcance en las c u e n -
t a s . ] II ai. descubierto m o d . a d v . D e s c u b i e r t a m e n t e , s i n r e b o -
z o . V a l a m . \\ ex todo i.o descubierto, m o d . adv . E n todo e l 
m u n d o c o n o c i d o . I)¡ toto orbe. \\ estar ó qukuar descubier-
to. fr. Q u e d a r ó e s t a r expuesto a l g u n o á graves cargos ò r e c o n -
v e n c i o n e s p o r lo q u e n o h a h e c h o , p u d i e n d o .y debiendo h a -
c e r l o , ó por lo q u e h a h e c h o m a l . C r i m i n a t i o n i b u s o b n o x i i m 
e s s e . II estar ó quedar en descubierto, fr. E n los a ius les de 
c u e n t a s no d a r s a l i d a á a l g u n a s p a r t i d a s d e l c a r g o , ó fa l lar a l -
g u n a c a n t i d a d p a r a sa t is facer le . T a m b i é n se d ice del que no 
p u e d e d a r s a l i d a á a l g ú n cargo ó r e c o n v e n c i ó n . r« r a t i o n n m 
s u b d u c i i o n e s u p e r a r i . || qüedarsh ai, descubieto. fr. Q u e d a r s e 
a l raso ó à l a i n c l e m e n c i a det t i e m p o , s i n a m p a r o n i r e s g u a r -
do . Siiíí din a g e r e , r e i i n q u i . 
* D E S C U B R E T A L L E S , f. C m - ] a n t . A b a n i c o pequeño que u s a -
b a n ias d a m a s , l l a m a d o así p o r q u e c u a n d o se usaba de é l , no 
i m p e d i a q u e se v i e s e e l tal le. F l a b e l l u m tmdiebre . 
D E S C U R R I C I O N . f. a n t . E l r e g i s t r o q u e u n a c a s a t iene sobre 
o t r a . S p e c u l a . 
* D E S C U B R I D E R O , m . L u g a r e m i n e n t e desde d o n d e se d e s -
c u b r e m u c h o t e r r e n o ó c a m p a ñ a . S p e c u l a , l o c u s edi tus. C ' l a n t . 
ATALAYA.] 
f D E S C U B R I E N T E , p. a . ant . d e descubrir. E l que descubre . 
* D E S C U B R I D O R , R A . m. y f. E l q u e d e s c u b r e ó h a l l a a l g u n a 
c o s a ocu l ta ó no c o n o c i d a . I n v e n t o r . || E l q u e indaga y a v e r i -
g u a a l g u n a c o s a . I n d a g a t o r , i n v e s t i g a t o r . || P o r a n t o n o m a s i a 
el que n a d e s c u h i e r l o ( i e r ras v p r o v i n c i a s i g n o r a d a s ó descono-
c i d a s . I n c o t j n i t a r u m r e g i a n u m i n v e n t o r . C \] E l q u e mani f iesta 6 
r e v e l a u n secre to , l i e v e l a t o r . ^ II Mil E x p l o r a d o r , ba l idor d e l 
c a m p o . E x p l o r a l o r , s p e c u l a t o r . \\ C u a l q u i e r a de las e m b a r c a -
c i o n e s q u e se e m p l e a n p a r a h a c e r l a s descub ie r tas . S p e c u t a l o -
r i a n a v i s . 
* D E S C U B R I M I E N T O , m. H a l l a z g o , e n c u e n l r o , man i fes tac ión 
d e lo q u e estaba o e u i l o ó s e c r e l o , ó e r a desconoc ido . I n v e n t i o , 
d e t e c i i o . \\ P o r a n t o n o m a s i a el e n c u e n l r o , invenc ión ó hal lazgo, 
q u e se h a r e c o n o c i d o ó d e s c u i l i e r l o . R e g i o i n v e n t a . 
* D E S C U R R I R . a . Man i fes ta r , h a c e r patente a lguna cosa . Jtfn-
m f e s t a r e , p a t e l a c e r e . || Destapar lo q u i ! está tapado ó c u b i e r l o . 
D e t e g c r e , tef jumennt in d e t r a h e r e . ¿ j f R e v e l a r u n secreto. Reirtf-
l a r e . ] |] H a l l a r lo que. estaba i g n o r a d o ¿ escond ido . I n v e n i r e , 
detegere . \\ R e g i s t r a r ó a l c a n z a r á v e r . S p e c u l a r L [\ V e n i r e u c o -
P E S 
n o c i m i o n l o de a l g u n a c o s a q u e se i g n o r a b n . Cognoscere , hi t e l ' 
l i g e r e . \ \ ¡ t i t . D o m i n a r , ve r a lgún s i l io 6 pant jè en lo in te r io r 
de u n a f o r l i ñ c a r i o n desde l'ni'i'.i de e l l a , k m e n o r l i i s lane ia q u e 
Ja ( ¡uü al&uiza el t i ro de caf ion. l u i r á j a f i u m rem í s s e , d t i i -
tnndver ie re . I \\ r. M a n i f e s l a r s e á o l ro d á n d o l e par le de a l g u n a 
c o s a o e u l l a , p r o p i a ó a jena . 1¡ A l c a n z a r s e á ve r u n a eosu poco 
p c r c e p l i l j l e . || Q u i t a r s e el s o m b r e r o , m o n t e r a ó lo que c a b r o l a 
f DFSCirCADORA. f. CBottBtU. 
* D E S C U E L L O , m . E x c e s o en la e s l a t u r a , elp.vacíon ó a l t u r a 
c o n q u e sobresale m u c h o c n l r c lodos s u s seme jan tes u n l i o n i -
h r c . Q u i a n i i n u l , ] u n a »ioii1;iii;\ 6 m i e i l i l k ' io f e i c O - H o m n e n -
t i a ( [met. E l e v a c i ó n , s u p e r i o r i d a d , e i n i n c n c i a on v i r t u d , e n 
tatotito ú en c i e n c i a . P r a e s t a m i a , e x c e l l e n i i a . ¡¡ A l l a n e r i a , a l t i -
v e z , av i lan tez . K l a i i o a n h n i , a r r o g a u t i a . 
* D E S C U E N T O , m . R e h a j a , compensac ión de u n a parte de la 
d e u d a , fleíjiii (fii»i>¡ii(t(i. {_)] compii>sacio,\;|| nuol . Coin. E l ac to 
ue d e s c o n t a r u n a tetra , p a y a r é ele ] 
D E S C U E H N A C Á I t l i A S . n i . E l v iento fr io y r e c i o que s o p l a de 
la. p a r t e d e l novte. V o m i s fi iyitlits e l v e h e m e t i s . 
J l l í S C U E H N A P A D R A S T R O S , m. G e r m . Mi ic t ic tc A I m . i a t l o . 
D E S C Ü E B S O . m. D e s a i r e 6 a f renta . P r o b r u m . \\ G e m . L o q a c 
SC ( leacti l ire, 
H f í S C U t D A D A M E N T E . a d v . n i . C o n d e s c u i d o . Keg l igcn lèT , 
í ru i i l i i i f í i i ier . 
t W - S C U l D A Ü Í S l M A M E M E , adv . m . s u p . de descuídaoa-
M E S T R . 
D E S C U I D A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de descuidado. N e g l i g e n -
t i s s h n n x 
* D E S C U I D A D O , D A . a d j . E l o m i s o , n c g l i s e n t e A q n c falta a l 
c u i d a d o q u e dehe p a n r v en las cosas, f f c q t i q e m , ind i l igens . \[ 
Tíl q m : es des. i l iñ i ido, el q u e c u i d a poco de lii c o m p o s t u r a en el 
t ra je , ¡ m u r i ó s e i vdu i i t? . [| nusi 'RKVKSiDo C![ E l q u e n o l icuó c u i -
d a d o s ni o l i l i yac ioncs . Cnraru ; i t e x p e r s . ' } 
D E S C U ID A M I E N T O , m . a n l . D E S c u m o . 
* T D E S C U I D A R , a . D e s c a i - ^ r à o l r o fiel c u i d a d o ñ o b l i g a -
c i ó n q u e del i ia tener. A l i e r i u s o n u s su . i r . ipere , s i b i s u m a r e . II 
V o i i c r los inc i i ios p a r a q u e al j í t ino descu ide de lo que le i m p o r -
t a , mi í í í tñar ie , d is t rae r le la a tenc ión p a r a cocer le , despreven ido . 
I n c a u i u i i i , n e g l i g e n i e m reúdere . || No c u i d a r d e las cosas, 6 no 
Boner la a tenc ión ó la d i l i g e n c i a n e c e s a r i a (> d e b i d a en el las, sase l a m b i e n c o m o rec íproco. C u r a m a h j j c e r e , n e q l i q e n l e r 
{t í tere. t \ \ r. F a l l a r ã la ob l igac ión del p r o p i o es lado u oficio-1| 
met . H a b l a n d o de las m u j e r e s , tetier a l ^ u n desl iz , ó t v o p i c / o . ] 
* D E S C U I D O , m. O m i s i ó n , n e g l i g e n c i a , f a l l a de cu idado , ¡ve-
g l i g e n i i i t . \\ O l v i d o , i n a d v e i ' l e n c i a . I n c o n s n l e m n i i a , i ncur ia . |] 
A c c i ó n rcparab lo ó d e s a l e n e i o n q u e desdice, d e aquel q u e la 
e j e c u t a , ó de aque l con q u i e n se ejecuta, I i t i l e r o r a , i n h o n e s t a 
a c t i o . l l O u e l , } D e s l i z , ti 'opte/.o vergonzoso. L a p s u s turp is , d e s -
h a n e s t a n s . \\ ai. n n s c u m o . m o d . adv . C o n d e s c u i d o a t e d u d n . 
M e » t ' n A , s i n m l a U i n e g l u j c n t i â . \\ ai. n E s c u m o y con cuidado. 
loe . fa iu . al DKSCUino. 
* D E S C U I T A D O , D A . a d j . p i n t . ] E l que v i v e s in p e s a d u m -
b r e s n i cu ida i los . S i n e t r i s t i t i â , c u r d a u l m o e r o r e v i v e m . 
* D E S C U L A R , a . Q u i t a r í> vompev [ e l r e ñ í a l e ó } 'a parte i n -
f e n o r d e a l g u n a c o s a , c o m o e n ¡a auu ja el o j o , c u el j a r r o el 
f o n d o i) suelo ele. E x t r e m a re í n i u p u i a t e , c o n f r i n i j e r e . 
t D E S C U L P A y D E S C Ü L P A C I O S . í. ¡Uit. mscti.PA. 
f D E S C U L P A R , a. a n t . disci'I-par. | ¡ r . ant . n rscr r .pARsB. 
t D E S C U I . T I Z A l t . a . c a p r . D e s c i f r a r ó e x p l i c a r u n a voz cu l ta . 
* D K S C U M B R A D t ) , D A . a d j . ant . L o q u e e s l l a n o y s i n c u m -
b r e . I ' l a t iu i , í n q u o n i h i l e i n i n e l , C l l a n l . D e s e m b a r a z a d o , l i m p i o . ^ 
t D E S C U M I ' L I R . a . No c u m p l i r , f a l t a r á lo q u e se debe, 
t D E S C I J M U N G A R , a . a n l . rxcomiíi.oah. 
- D E S C U N A l t ó D E S C U N N \ R . a , a n t S e p a r a r , d i v i d i r . 
• D E S C U R A , f. aut . descuido. 
D E S G U A N Z A D O , D A . a d j . G e m . P e r d i d o A descub ie r to . 
D E S D E , prep. q n c s i r v o p a r a denotar prinuip'ro de t iempo ó 
l u g a r r p o r esta razón es p a r l e de m u c h o s m o d o s , a d v e r b i a l e s , 
q u e s ign i f i can t iempo d l i t i í a r , c o m o dksdr e n t ó n e e s , dksdr 
lue j io , dksiir a q u í , drsrr a l l í , fi, e x , t / c , u , n b . \ \ D c s i n i c s d e . 
C i l H E s n E i . loe. a n l . De a l l í A, ó dentro d e ; c o m o , dusdb k u n 
a ñ o , es dec i r , u n afio después . ] 
D E S D E C I R , a . a n t . dhsmkxtir. Aíejidncii f i U q u c m n r g i i í r e . \\ 
ant. Newar la au ten t i c idad d e a l g u n a c o s a , fleyare, repe l i e re . 
\\ » . m e t . D e s e n e r a r a l g u n a c o s a de su o r i g e n , educac ión 6 c l a -
bc. D e g e n e r a r e . || m e l . No c o n v e n i r , no c o n f o r m a r s e u n a c o s a 
con o l r n . D i s c r e p a r e , non c o n v e n i r e . || D e s c a e c e r , v e n i r á m é -
n o s . fíecidere, « pHsf / i io s t a i n c o í l t r e . \\ S e s u e l e d e c i r de los 
ed i f ic ios c u a n d o van p e r d i e n d o su n ive l . I n d i n a r i . \\ r. R c l r a c -
l a r s e de lo d i c h o 6 i m p u t a d o A o l ro con f a l s e d a d . P a l i n o d i a n i 
c a n c r e . d ie twn r e t r a e l o r e . 
* U E S D E L . c o n t r a c . D m t . ] de nEsnií ei,. 
* D E S D E N , m. E s i j u i v e z , despeno q u e m a n i d e s l a a ls t in d e s -
a i r e (t d e s p r e c i o . Hespecí t ts , fas tk l i i tm. Q\\ A c c i ó n m e l i n d r o s a . 
|] D e s c u i d o en la c o m p o s t u r a . ] || ai. DKSnON. m o d . a d v . A l d e s -
c u i d o , c o n desal iño nfeclario. A x p e r n a n t e r . 
f D E S D E Ñ A R , a . ant . desdrSah. 
D E S D E N D E . adv. I. y t, a n l . Desde a l l í , Ó desde enl f inces. 
f D E S D E N O S A Í l l E N T R J i . adv . m . ant . desdkSosaiibstb. 
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D E S D E N T A D O , D A . a d j . E l que h a p e r d i d o ios d ientes , E d e n -
tatn.t, c d e n l i i l m . 
D E S D E N T A R , a . Q u i t a r ó s a c a r los d i e n t e s . F .dcntare , rfeníl-
b u s p r i v a r e . 
D E S D E Ñ A B L E , a â j . L o que es d igno de ser desdeftado. D e s -
p i c a b a i s . 
D E S D E Ñ A D A M E M E , adv. m . dksdfsosambstb. 
D E S D E Ñ A D O , D A . a d j . ant . desdeñoso. 
D E S D E Ñ A D O R . Ra. m . y f. E l que desdeFia, desest ima ó d e s -
p r e c i a alí-'nna c o s a . A s p e r n a t o r , fasikl i<:ns. 
D E S D E Ñ A N Z A , f. a n l , despiírclo. 
* D E S D E Ñ A R , a . T r a t a r con desden .'t a tenua persona . A s p e r -
n a r i , f a s M i r » . CU ant . Desabonar , d i s y u s l a i ' T . x a s p t r a r e ^ \\ v. 
T e n e r á m i n o s el t i acer ó decir a l g u n a c o s a , juzgándola p o r i n -
d e c o r o s a . í W i g n n n ' . 
* D E S D E Ñ O , tn. a n t . D e s d e n , m e n o s p r e c i o . C/ l f i ipectus. ] 
D E S D E Ñ O S A M E N T E , adv. m. Con d e s d e n . A s p e r n a n t e r . 
D E S D E Ñ O S O , S A . a d j . E s q u i v o , d e s p e g a d o , inenospree iador . 
F a s i i d i o s t i s , a s p e m a n s . 
D E S D E V A N A R , a . D e s h a c e r el ov i l lo en q u e se h a b i a d e v a n a -
do ft recogido el b i l o de l a made ja , tílomemtum f i t u m , s t a m e n 
d e v o l v e r e . 
t D E S D É p r e p . a n t . desde. J| c o n t r a c , a n t de desde y. desde 
ALl . í . 
f I t E S D I C E E . a . a n t . nHSoncin . \\ r. a n t . desdecirse. 
* D E S D I C H A , r. D e s g r a c i a , i n f o r t ú n i o , ¡ u f e l i c k l a d . í n f m v -
n i i tm. II Pobreza s u m a , m i s e r i a , n e c e s i d a d , S u m m a e g e s t a s , 
p a u p e r t a x . |] ursoiciias y caminos iiacks amigos, ref. q u e d e -
n o l a , que el c o r r e r l a m i s m a suerte en las a d v e r s i d a d e s , p r o d u -
ce la a m i s t a d , asi c o m o el c a m i n a r j u n i o s - |J ciíbcab Á uno pr 
n E s m c u A s . fr. I ' o n e r l c rodeado <i cargado de, e l l as , tânonnis » » -
( l iq i t t p r e m e r e . \\ i-omír i algcxo o ponfrsh hecho tna hbs-
ihciia. Tr- Cam. o n e s e d i c e de a lguno /i q u i e n h a n e n s u c i a d o 
m n c l i o la ropa , o q u e 61 m i s m o se la h a e n s u c i a d o . S o r d i b i t s , 
s p u r c i l i A la í f i r .ere s i v e } nffici. 
D E S D I C H A D A M E N T E , a ú v . m . C o n d e s d i c h a . I n f e l i c i t a r , h ¡ -
f o r t u n a t h 
1 D E S D I C I I A D I L L O , L L A . ad j . d. de desdichado. 
+ D E S D i C I I A D Í S I M A M E N T E , adv . m . s u p . de desdichada-
MENTH. 
t D E S D I C H A D Í S I M O , MA- n d j . s u p . d e DESDicnAi io . 
T DESD1CI1 A D I T O , T A . ad j . d. de n i i s m c i i A n o . 
D E S D I C H A D O , D A . adj . D e s g r a c i a d o , desa to i ' tnnndo . i n f e l i í . 
I n f e l i z , i n f n r i n n a U i s . || ai. DESDieiiAuo r o c o i,n vai.f s e n fs-
F o i t i A D o . ref. que enseña q u e ni el va lo r , n i el m i í r i l o , ni la p r u -
d e n c i a l i u m a n a b a s t a n p a r a c o n t r a l l a r la f o r t u n a e o n l r a r i a . || r s 
r n i>Ksi)tcuAi)o- e x p r . con q u e se da á e n t e n d e r q u e a teuno es 
u n c u i t a d o , p u s i l á n i m e y p a r a poco. Boíiiis, a l inep tus v i r es t . 
* D E S D I C H O , C H A . p . 'p . p r r . ] de DEsnr.c. in y m:s»ECiftsB. 
f D E S D I N E R A D O , P A . a d j . E t q u e está s in d i n e r o -
D E S D I N E R A R . a . a n t . Q u i t a r ó r o b a r el d i n e r o . A l iquem p e -
c u n i á s i i o l i a r e , 
* D E S D O B L A R , a . E x t e n d e r u n a c o s a q u e c s t a h a d o b l a d a , 
descoger la . K x p t i c a r e . {_]] m e l . P r e s e n t a r , s u g e r i r u n a idea n u e -
v a , a b r i r e a m i n o p a r a conset iu i r a l u o . ] 
* D E S D O N . m . a n t . I n s u l s e z , falta de g r a c i a . [ [| ant . n t i s n -
Cidad. II a n l . L o c u r a , n e c e d a d . ] 
* D E S O O N A D A M E N T E . a d v . m . ant , R ú n i c a m e n t e , o r o s e r a -
m e n l e . m u r b a n è , tn facetb . C || ant . issui.samisntk. || ant . L o c a , 
n e c i a met d e . ] 
D E S D O N A D O , D A . a d j . E t que carece, do. g r a c i a ó t ino e n h a -
c e r d e c i r a l g u n a c o s a . I n s u l s a s , i n f a c e t n s . 
* D E S D O N A R , a . Q u i t a r lo que se h a b i a dado 6 d o n a d o . T>a-
tum r e p e l e r é . C II ant . D e s a i r a r , o f e n d e r ] 
t D E S D O R A D O R , R A . m . y f. E l que d e s d o r a ó i n f a m a . 
t D E S D O R A M I E N T O , n i . a n t . drsdoro. 
D E S D O R A R , a . Q u i t a r e l oro c o n q u e estaba d o r a d a a l g u n a 
c o s a . I n a u r n l a o b l i t t e r a r e , abrgáere . \\ m e l . D e s l u s i r a r . d é s l u -
c i r , n i i i neü la r la i i r t u d , reputac ión ó f a m a de a l g u n o . O b s e c -
r a r e , dedeenrare . 
* D E S D O R M I D O , DA. ad j . a n l . D e s p a v o r i d o y m a l despier to . 
P n u e / h c í i i í . C1I ant . np .svRLAi io . ] 
D E S D O R O , n i . D e s i n s l r e , n iaue i l l a e n l a r e p u t a c i ó n ó f a m a . 
D c d e r n * . 
+ D E . S E A W L Í S I M O , M A . ad j . sup . de desiíahi.e. 
D E S E A R L E , a d j . L o q u e es d igno de s e r deseado, O p l m d u S t 
o p t a b i U s . 
D E S E A B L E M E N T E , a d v . m . Con deseo. Optab i l i te r . 
D E S E A D E R O , R A . a d j . a n l , oikrahlr. 
D E S E A D Í S I M O , MA. ad j . s u p . de dbsfado. Va ldè o p i a t m . 
D E S Ü A D O R , R A . m. y i E l que desea ó apetece, fíeshterator, 
appRte i ts . 
D E S F I A N T E , p. a . u n í , de desbar. E l q u e desea, n e s k l e r a n s , 
' a p p e t e n s . 
D E S E A R , a . A p e t e c e r a l g u n a c o s a , a s p i r a r , a n h e l a r 4 e l l a . 
D e s i d e r a r c , optare . 
D E S E C A C I O N , f. L a acción ó efeelo da desecar . E x s i c c a l l o . 
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D E S E C A M I E N T O , m . desecicios. 
D E S E C A N T E , p. a. de desecar. Lo ( jue deseca . Usase t a m b i é n 
c o m o s u s t a n t i v o . E c c s i c c a n s , a r e f a c i e n s . 
D E S E C A R , a . S a c a r , ex t raer l a h u m e d a d de a l g u n a c o s a . E x -
s i c c a r t , a r e faceré . 
* D E S E C A T I V O , V A . a d j . L o que t i ene l a vir lurt ó p r o p i e d a d 
do desecar . [ S e u s a t a m b i é n c o m o s u s l a i i l i v o m a s c u l i n o . ] E x -
s i c c a r e p o i e i i í . 
D E S E C H A D A M E N T E . a d v . m . V i l m e n t e , d e s p r e c i a b l e m e n t e . 
i l i s e r r hité, v i l i t e r . 
i D E S E C H A D E R O . m . s i i n . E l t e r r e n o d e s c e b a d o ó a b a n d o -
n a d o en las na t ías . 
D E S E C H A R , a . E x c l u i r , r e p r o b a r . R e s p i i e r e , i m p r o b a r e . \\ 
M e n o s p r e c i a r , d e s e s l i m a r , h a c e r poco cuso y aprec io . R e j i c e r e , 
r e s p u e r e . J] R e n u n c i a r , n o admi t ir a tgun c a i y o ó d i g n i d a d , A b ~ 
m e r e . || E x p e l e r , a r r o j a r . E x p e l i e r e , r e p e l i e r e . \\ D e n o n e i ; , 
a p a r t a r de si a l f íun p e s a r , t emor ú otro afecto doloroso d e l á n i -
m o . Á b j i c e r e , d e p o n e r e . \\ H a b l a n d o del vest ido t'i o t ra c o s a d e 
u s o , es d q a r l a p a r a no vo lver á s e r v i r s e de e l la . D e p o n e r e , d i -
m i t i e r e , a b j l c e r e . || lo qub uno dusrciia o r n o 1.0 uuega. rc f . 
<tue enseña q u a lo (|iie pai-a u n o s es i n ú t i l y d e s p r e c i a b l e , p a r a 
o t r o s es ú t i l y a p r c e i a b l e . 
D E S E C H O , m . E l r e s i d u o q u e q u e d a después de h a b e r e s e o -
p ido lo m e j o r y m a s ú l i l de a l g u n a c o s a , i tesul i imn, r e i e c t a n e a . 
l| L a cosa q u e por u s a d a ó por c u a l q u i e r a o t r a m o n , no s i j - vc a 
l a p e r s o n a p a r a q u i e n se l i izo . D e s p e ó l a , r e j u d a r e s . \ \ m e t . 
D e s p r e c i o , v i l i p e n d i o . Despect io . 
* D E S E D 1 F I C A C I O N . f. ZfXK.o us. D c s l r u c c i o n de a l g ú n ed i f i -
c i o . L a b e f a c i i o . i l i met . Ma l e jemplo . O / fens io , s c n n d a l u m . 
* D E S E D I F I C A R , a . T p o c o u s . ü e r r i h a r , d e s t r u i r un ed i f ic io . 
ü iruere.^W met. D a r m a l e jemplo . Offend e r e , s c a n d a t h a r e . 
D E S E C U I D A . a d j . f. a n t . D iso lu ta , r a m e r a . C o r p o r e m e r e n s . 
D E S E C D I R . a . a n í . S e g u i r l a p a r c i a l i d a d de a l g u n a p e r s o n a . 
A l i c u j u s p a r t e s s e q u i . 
f D E S E I N A D U R A . f. DKSAiNADunA. 
+ D E S F J E C U T A R . a. for . L i b r a r á u n d e u d o r (le la e j e c u e i o n . 
D E S E L L A D U R A , f. a n t . L a acción y efecto de dese l la r . S i g i l l i 
d ís r i tp l io , t le le l io . 
D E S E L L A R , a . Q u i t a r el sello á las c a r t a s , p l iegos ú o i rás c o -
s a s . S i t jü lum r u m p e r e , de le re . 
D E S E M B A L A J E , m . L a acción de d e s e m b a l a r . S a r a n a e d i s -
s o l n l í o . 
D E S E M B A L A R , a . D e s e n f a r d a r , d e s h a c e r los fa rdos , q u i t a r e l 
a fo r ro ó c u b i e r t a ;'i las mercader ías ó e lectos que v i e n e n c o n 
e l l a . S a r c i n a s d i s s n l v e r e . 
t D E S E M B A L D O S A U . a . Q u i t a r 6 a r r a n e a r las ba ldosas . 
D E S E M B A L L E S T A R . a . E n la v o l a t e r í a se d i c e , c u a n d o el 
h a l c ó n r e m o n t a d o se d i s p o n e á b a j a r . F a l c o n e i t i in s u b l i m e 
e l e u a t u m sexe nd d c s c e n s t m p a r a r e . 
D E S Ü M B A N A S T A R . a . S a c a r de l a b a n a s t a lo que c a l a b a en 
o l l a . Ji eophiuo v e l s p o r t á a l iqu id e x t r n h e r e . \\ n ie l . H a b l a r 
m u c h o s in r e p a r o n i conc ier to . I n r o n s i d e r a f è , i n c o m i i t t b to-
qui . II ram. met. D e s n u d a r ó d e s e n v a i n a r ta espada i\ o l r a a r m a . 
E v a q i n a r e , u u d a r e . || r. fam. S a l i r s e (> so l ta r l e el a n i m a l q u e 
t is laba sujeto ó e n c e r r a d o en a l g u n a par te . D i s s o l v i , e x p e d i r i . 
D E S E S t B A R A Z A D A H E N T E . adv. m . S i n emhara / .o . E x p e d i t e . 
D E S E M B A R A Z A D O , D A . a d j . D e s p e j a d o , l ibre , y q u e no s e 
e m b a r a z a f á c i l m e n l c . E x p e d i t u s , f a c i l i s . 
D E S E M I l A R A Z A R . a . Q u i t a r e i i m p e d i m e n t o m í e se o p o n e íi 
a l g u n a c o s a , di j a r l a l i b r e y expedi ta . U s a s e l a m b i c n c o m o r e -
c íproca. E x p e d i r é , l i b e r a r e , e x t r i c a r a . || E v a c u a r , d e s o c u p a r . 
E v a c u a r e , v a c u u m relt i tquere. \\ T. n i e l . A p a r t a r ó s e p a r a r u n o 
d e s f l o q u e le e s t o r b a 6 i n c o m o d a , p a r a consegu i r a l g ú n fin. 
Amoveré , e x p e d i r i . 
D E S E M B A R A Z O , m . Despejo , desenfado . F a c i l i t a s , a l a c r i l a s . 
D E S E M B A R C A C I O N . f. ant . desrubaiico. || ant . deshaibarca-
DEBO. 
D E S E M B A R C A D E R O , m . E l l u»a r d e s t i n a d o ó que se d e s l i n a 
para d e s e m b a r c a r , h o c u s descens ion i è t i av ibus a p t u s . 
t D E S E M B A R C A D O R , m . E l que d e s e m b a r c a . 
D E S E M B A R C A R , a. S a c a r de las n a v e s y poner en t i e r r a l o 
q u e está e m b a r c a d o . E i iovi e d u c e r e , e x p o n e n . \\ n. S a l i r l a s 
p n r a o n a s d o la e m b a r c a c i ó n , y s a l t a r e n t i e r r a . Usase t a m b i é n 
c o m o recíproco. B unid descenderé. \\ T e r m i n a r u n a e s c a l e r a e n 
l a meseta en d o n d e está la entrada do u n a hab i tac ión , fíesinere 
IJ met . S a l i r del c o c h e ú otro c a r r u a j e . E x i r e , egred l 11 met 
f a m . H a b l a n d o de las mujerea e m b a r a z a d a s , pabib. F o e t u m 
e n ü t t i , p a r e r e . 
* D E S E M B A R C O , m . E l ac lo de d e s e m b a r c a r l a s p e r s o n a s É 
uíi i í f deseeituio. i \\ L a operac ión m i l i l a r de d e s e m b a r c a r en u n a 
cosía e n e m i g a las t r o p a s que se h a n t r a s p o r t a d o e n b u q u e s c o n 
este intento."] || E n las escaleras l a m e s a ó descanso e n d o n d e 
está la en t rada de u n a b a b i l a c i o n . 
* D E S E M I i A I t í i A D A M E N T E , adv . m . ant . L i b r e m e n t e , s i n 
i m p e d i m e n t o . L i b e r é , s i n k imped imento . C | | ant . V o l u n t a r i a -
m e n t e , r o n l i b r e y p l e n a vo luntad . S p o n t è . ] 
D E S E M B A R G A D O R , tu . Magis t rado s u p r e m o y del conse jo d e l 
rey en P o r t u g a l , x t a g i s t r a t ñ s supret iñ n o m e n a p u d l u s i t a n o s . 
* r, D E S E M B A R G A R , a . for A i / a r el embargo ó secuest ro Â 
sequestro l i b e r a r e , j] a n t . Q u i t a r el i m p e d i m e n t o ó e m b a r a z o . 
D E S 
L i b e r a r e , e x p e d i r é . [ || an t . l ibrar.] H a n t . E v a c u a r y d e s e m -
b a r a z a r el v i e n t r e . Yen t rem e x o n e r a r e . 
D E S E M B A R G O , m . E l acto de l e v a n t a r el e m b a r c o . Sequemr í 
a b l a t i o , r e m o l i ó . |] E n el conse jo de h a c i e n d a la c a r i a d e l i b r a -
m i e n t o q u e se s o l i a d a r por c ie r to n ú m e r o de años, p a r a que 
se papasen los réd i tos de un j u r o , e n t r e lauto (pie se d e s p a c h a -
ba pr iv i l eg io en f o r m a . S i j i x j r a p h a a d c e n s u m e x r e g i d d o n a -
t ione r e c i p i c n d u i n . 
D E S E M B A R Q U E , m . E l ac to y efecto d e d e s e m b a r c a r l a s c o -
s a s , géneros, etc. 
-f D E S E M B A R R A N C A R , a . hesabarrascah. Se u s a t a m b i é n 
como r e c i p r o c o , || a . y 11. S a c a r ó s a l i r l a embarcac ión de la v a -
r a d u r a . 
D E S E M B A R R A R , a . L i m p i a r , q u i t a r e l b a r r o de a l g u n a cosa. 
L n t u m d e t e r g e r é . 
D E S E M B A U L A R , a . Sacar lo q u e est A c e r r a d o en el b a ú l . E x 
a r c â d e p r o m e r e . |l n i e l . S a c a r a l g u n a c o s a une es laba g u a r d a d a 
en c a j a , talego ú o l r a cosa . E d u c e r e , e x t r a h e r c . \\ m e l . y fam. 
D e s a h o g a r s e , c o m u n i c a n d o h o l r o lo q u e se t iene e n c e r r a d o en 
e l pecho y da p e n a . I n t i m a c o r d i s a p e r i r e , r e v e l a r e . 
i D E S E M B E B E R , a . ant . S a c a r á a l g u n o de su e m b e b e c i m i e n -
to. |[ r. ant . nEsiísiminucERSii 
D E S E M B E B E C E R S E , r. R e c o b r a r s e de la s u s p e n s i o n y e m -
b a r c o de los sent idos. S e n s i / m r e c u p e r a r e , sese rec ipe re . 
D E S E M B E L E S A R S E , r. S a l i r a l g u n o del e m b e l e s a m i e n t o , Ã 
m e n t i s a b s t r a c t i a n e U b e r a r i , s e s e r e c i p e r e . 
D E S E M B L A N T E , a d j . ant . «esf.mi:jaste. 
D E S E M B L A N Z A , f. ant . desemejanza. 
D E S E M B O C A D E R O , m. L a a b e r t u r a 6 estrecho p o r d o n d e so 
sale, [i B o c a (¡ a b e r t u r a por d o n d e d e s a g u a en ei m a r u n r i o , ca-
n a l , ele. O s t i u m . 
D E S E M B O C A D U R A , f. desemboca m i n o . 
* D E S E M B O C A R , [ a . met . S o l t a r , p r o f e r i r , d e s p e d i r ] || n. 
S a l i r c o m o p o r a l g u n a boca 6 e s t r e c h o . Angust ias l o c i s u p e r a -
re . ]! E n t r a r , d e s a g u a r los r i o s e n l a m a r ó en u n lago. F t u v i o s 
m a r e a d i r e , in m a r i effundi. 
i D E S E M B O C H A R , a . l ín el j u e g o d e b o c h a s q u i t a r l a bo la de 
j u n i o al b o l i l l o . 
D E S E M H O J A D E R A , f, p. M u r e L a m u j e r que qui ta de las bo-
jas los c a p u l l o s d e s e d a . B o m b i j c i s fol l ' iculos e x a b r ó t a n o l e -
van1!, e x t r a h e n s . 
D E S E M B O J A R . a . Q u i t a r l o s c a p u l l o s de serta de l a s bojas. 
¡iontbíicis fn l t i c i t los e x a b r ó t a n o l e v a r e , e x t r n h e r e . 
D E S E M B O L S A R , a . S a c a r lo q u e está e n la bolsa . £ s a c o vel 
m a r s ' i p i o e d u c e r e , d e p r o m e r e . \\ met . P a g a r ó entregar a lguna 
c a n t i d a d de d i n e r o . P c c a i i i « m e x s o l v e r e . 
D E S E M B O L S O , m . met . L a e n t r e g a de a l m n i a p o r c i ó n de d i -
ne ro efect ivo y d e c o n t a d o . P e c u n i a e t r a d i ü o , a d m m e r a t i o . 
D E S E M B O Q U E , m . oesem bogad ero. 
D E S E M B O R R A C H A R , a . S a c a r 6 l i b r a r á a lguno de la b o r r a -
c h e r a ó c m b r i a s r u e z . Usase t a m b i é n c o m o recíproco. Ab ebr ie -
ta te l i b e r a r e v e l l i b e t a r i . 
D E S E M B O S C A R S E , r. S a l i r del b o s q u e , espesura ó e m b o s c a -
da . S i l v a m re l inq t te re , k nemore e x i r e . 
* D E S E M B O Z A R , a . Q u i t a r á a l g u n o el embozo. Üsasc t a m -
bién c o m o r e c í p r o c o . Ab ore p a l l i u m r e m o v e r é , f a c i e w nudare . 
• I m e l . D e s c i f r a r , d e c l a r a r . ] 
* D E S E M B O Z O , m . E l a d o de q u i t a r s e ó qui tar el embozo. 
F a c i e i nuda t io. [ || n i e l , desembarazo.] 
R E S E M B R A R S E , r. ant . D e r r a m a r s e , esparc i rse . D i f í luere , 
diffttndi. 
D E S E M B R A V E C E R , a . A m a n s a r , d o m e s t i c a r , q u i t a r la h r a -
ve7.a. Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . M a n s u e f a c e r é , m a n s u e s 
cere . 
D E S E M B R A V E C I M I E N T O . m . E l acto de a m a n s a r s e , d o m e s -
t icarse ó q u i t a r la b r a v e z a . M a n s u e f a c t i o , c i c u r a t i o . 
D E S E M B R A Z A R , a . Q u i t a r ó s a c a r del brazo a l g u n a cosa . £ 
b rac lüo e r i p e r e , to l tere . || A r r o j a r íi desped i r a l g u n a a r m a ú 
o l ra c o s a c o n l a m ü y o r v i o l e n c i a y f u e r z a del b razo . E m i t i e r e , 
e j i c e r e . 
D E S E M B R I A G A R , a . Q u i t a r la e m b r i a i n i e z . tfsasc t a m b i é n 
c o m o rec íproco . E b r i e t a t e l i b e r a r e ; a b e b r i e t a l e s o l v í . 
D E S E M B R O L L A R , a. f am. D e s e n r e d a r , a c l a r a r . 
D E S E M B U C H A R , a . E c h a r ó e x p e l e r las aves lo que t ienen en 
el buche . E v o m e r e , a b i n q l u v i e e m i t i e r e . \\ met. D e c i r lodo 
c u a n t o se s a b e y s e t e n i a c a l l a d o . S e c r e t a p r o p a l a r e , a p e r i r e . 
+ D E S E M R U D A R . a . joe . S a c a r a l g o c o m o p o r un e m b u d o : se 
h a l l a a p l i c a d o á la v o z , p o r q u e s a l e p o r el estrecho de l a g a r -
ganta . 
D E S E M E J A R L E , a d j . ant . dbsoiejante. | | an t . F u e r t e , g r a n -
de , fur ioso I m m a n i s , h o r r e n d a s . 
D E S E M E J A B L E M E N T E . adv. m . ant . Con desemejanza . Di t -
s i m i l i t e r . 
D E S E M E J A D O , D A . adj ant . D i f e r e n t e , d iverso. | | a n t . D i s -
forme, f iero, t e r r i b l e , espantoso . 
D E S E M E J A N T E , a d j . D i f e r e n t e , lo q u e no se p a r e c e n i se 
asemeja â o t r a c o s a de su especie , ü i s s i m i l i s . 
D E S E M E J A N T E M E N T E . a d v . n i . C o n desemejanza . D i s s i m i -
l i te r . 
D E S E M E J A N Z A , f. D i f e r e n c i a , d i v e r s i d a d , D i s t i m l i H r d o . 
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í D E S E M F J . 4 R . a . P r í f i i í n r a r , n i in la r á c fisura. fíissimUem 
r e â d e r c , f o r m a m t i tulare. |] a n t . risfrazar. M s s i n w l a r e . \ \ » - >'o 
p. ' irccnrsc á o l r a coas, de s u e s p e c i e , d i f cnmc ia r¿c de e l l a . O i s s i -
>¡<item e s s e . 
D E S E M P A C A B . a . S a c a r l a s mercader ías de las p a c a s en que 
v a n . E s a r c i u á t x i r a h e r e . |¡ r. A p l a c a r s e , m i l i t a r s e , d o s e n o j a r -
s c . S a l f í r i , i n i l i i j a r i , m i l e s c e r e . 
* D E S E J Í P A C I M K . a . Q u i l a r el e m p a c l i o ó a s i p n l o t M í-sl6-
n i a c o . L'sasc m a s c o m u t i m e n t e como rec íproco . C ibmn i n d u i c s -
ti i i i ' i , i n c o c l u m v e e m i t i e r e , t ¡ r ¡ io i iere. [ H Q u i l a r 6 h a c e r p e r d e r 
el e m p a c h o ó c o r l e d a d á a l y u n o . ] |¡ ¡ m i . n E s i M c i i A h . ¡j r. "¡«'t-
Dcson iba r a z a r s e , p e r d e r e l c inpacf io ó e n c o g i m i e n t o . E i u b e -
s c e n t i n m d e p o n c r e . 
* D E S E M P A C H O , m . ^ C u r a c i ó n de as iento 6 e m p a c h o del es-
l o m a g o . |[ ofskscocoubnto ] l !an( . Ih-sal iogo , ( IcsCiifado. U -
h e r t a s , p r o c a d t u s . £ || a n í . A c l i v k l a d , l igei c / a . ^ 
+ D E S E M P A D H A R . a . j o c . Q u i l a r l e à a l g u n o t u p a d r e , ó p r i -
v a r l e de q n e use del a p e l l i d o paterno . 
* D E S E M P A L A G A R , a . Q u i t a r el hastío (¡uc se h a l e n i d o ã la 
c o m i d a ó b e l l i d a , d r s p u e s d e h a h i T estado e m p a l a g a d o ó s in 
« a n a de r o m r r ó hcher . f.'ríii f tn t i i m n d e p c i t e r v . í |[ C imu-r a l -
( jun m a n j a r a^i adal ih: p a r a (pi i tar ft sa l io r de o t ro e m p a l a d o -
s o . ] I| l l c s i ' i i i h a r a i a r c l m o l i n o d d a-íua cs tan . -ada y d e l e m d a 
c¡ii« i m p i d e el m O M m i í M i ! " del i'ddc/.no. S t a g n a n t i s nqttac c u r -
•lum e x p e d i r é . {_ \\ r. met . E n I rc tcncr í t ; c u a l b i n i a l e c t u r a ó c o n -
ve i ' í ac ion a m e n a después ¡ le un estudio ó negoc io s e r i o . ] 
D E S E M i ' A Ñ A I t a . Q u i t a r !n* r n v o H u r a s c o n q u e están v e s t i -
d o s los n iñns. l i i f tn t i i tu" iitrt>liic>it s o l v e r e . \\ L i m p i a r el r r i s l a l 
à c u a l q u i e r a ntra r o s a t u s t r o s a que está e m p a ñ a d a . A h s t e r q e r e , 
U l í S E S l l ' A l ' E E . A n . a . Q u i t i i r á a lguna c o s a el pniiei en (pie es -
ta l la e n v u e l t a . Vap i j rnce i im h i v a l u c r u m s o l v e r e , l í emere . 
D E S E . M l ' A Q U H ' t ' A R . a . D e s e n v o l v e r lo q u e o s l a b a en paquetes . 
t D E S E M P A T t A R . a . a n t . dksaiii'aiiar. 
* D E S E M I ' A H K J A R . a . D i ^ i y i i i d a r lo q u e es laba ií.'iial y p a r e -
j o . I i iaeí)i ial> iii r e t i d a c. C II n. Apat'tai'se, s e p a r a r s e (le los c o m -
pañeros . A íOf i / . t s e j i m g i . ^ } 
D E S E M P A l í E M A D O , ¡ )A . ad j . E l que n o t iene par ien tes . P r o -
p ¡m¡n is coi i i i i i t t iq i tc c u r e n x . 
D E S E M P A R V A R , a . R e c o g e r la p a r v a f o r m a n d o m o n t ó n . TY i -
l u i r i i n s i i ie tses c o n s e r v a r e . 
D E S E M P A T A R , a . Q u i t a r b igua ldad y e m p a l e one l inb ia 
ent re a l u m i a s c o s a s ; y as i se d i r e : hijskmpatar los votos, c u a n -
d o h a b i e n d o quedado d i v i d i d o s en p a r l e s igua les en p r i m e r a 
v o t a c i ó n , se d e s i g u a l a n en s e g u n d a . / E q u a l i l a t e i n t o l l e r e , d i s -
p a r e m re dil e r e . 
i D E S E M P A T E , m . E l ac to y efecto de d e s e m p a t a r . 
D E S E M I ' E D R A D O R . m . E l que d e s e m p i e d r a . M a p t d a t o r . 
* D E S E M P E D R A R , a . Q u i t a r , d c s b a r a l a r las p iedras (¡ue for-
m a n a l í í i in e m p e d r a d o . K l a p i d u r e , v a m s i r a i a m dir j iere. t | | 
F r c c u e n l a r a l g ú n s i t i o , p a s a r ó j iasear p o r ñl á m e n u d o . ] 
D E S E M P E Ñ A R , a . Q u i l a r cl liafio de pez á a l g u n a t i n a j a , p e -
l le jo ú o t r a c o s a . P i c t s i l l i i t imentt tm i l e t r a h e r e . 
D E S E M P E N A M I E IN T O . n i . a n ! . huskmpiíño. 
D E S E M P E Ñ A R , a . S a c a r lo que estaba c u p o d e r de otro en 
p r e n d a y p o r s e g u r i d a d de n l g u n a deuda ó p r ú s l a m o , pagando 
l a c a n t i d a d en i iue es taba e m p e ñ a d o . P i f lnus r e d i m e r c . || l . iber -
ta r à a l t í u n o d c ios e m p e ñ o s ó deudas que ten ia con l ra ídas . U s a -
se t a m b i é n r o m o r e c í p r o c o . Ab aere a l i e n o l i b e r a r e , ¡j C u m p l i r 
aque l lo ú q u e está u n o o b l i g a d o . Mumts mtum c x s e q u ' ' , off icimn 
e x p i a r e . \\ S a c a r á n l r o a i r o s o del e m p e ñ o 6 l a n c e en q u e se h a -
l l aba c o n s t i t u i d o . Usase l a m l i i c n c o m o r e c i p r o c o . A\> onere v e l 
c i e d (dUiuem l i b e r a r e , e x p e d i r é . \\ r. E n la l lesta do l o r o s se d i -
c e c u a n d o el c jd iaücro en p l a z a l icué a l g ú n a z a r , al h a c e r l a 
suer te al t o r o , c o m o s a c a r l e de la m a n o el r e j ó n , a t rone l l a r l e 
e l c h u l o , caérsele el s o m b r e r o , 6 l l evar le a l g u n a p r e n d a ; y se 
sat is face c e b a n d o pió á t i e r r a , h i r i e n d o a l l o r o con la espada . 
E q u U r m l a u r o s a i j i i a n t e m , (nnlsso e q u o , ta t i rum cominics e n -
t e d i s t r i c l o petere . 
D E S E M P E Ñ O , nt. R e c o b r o de la a l h a j a pagando la c a n t i d a d 
e n q u e estaba e m p e ñ a d a . P i g u n r i a rede inp i io , ü b e r a l i o . \\ C u m -
p l i m i e n l o de l a ob l igac ión , p a l a b r a ú oferta . S luner is o d i m p l e -
l io . |j P r i m o r , e s m e r o ó eor i i | i lemento d e i, 'raude/.a v mag i i i f l -
cencía de a l g u n a c o s a , per fect l i» , a b s o l u i i o o p e r i s . |fF.I a r i o de 
desempeñarse ó s a l i s f a t e r s e el cabal lero c u p laza . A d v e r s a e xor-
í i . ! v h t d i c a l i n , l a u r u m s t r i c i o ( j h d i o impe l t i tdo . 11 m c l . P i o r b a 
ó c o n l l r m a c i o n de a l g u n a n a r r a c i ó n ó d i s c u r s o . P r o b a i i o , c o n -
firma l io . 
* C D E S E M P E O R A R . n . C e j a r de es ta r p e o r , mejorar .* ] ¡1 r. 
F o r t a l e c e r s e , r e c u p e r a r s e . S Ic t i iU s e h a b e r e , v i r e s r e c u p e r a r e . 
D E S E M P E R E Z A R , n . D e s c e b a r y s a c u d i r l a pereza ó i n c l i n a -
c ión a no h a c e r c o s a a l g u n a . Usase t a m b i é n c o m o rec íproco. 
S o c o r d i a m , set / t iHiem d e p e l l e i e . 
+ D E S E M P I X A R . a . B a j a r ó i n c l i n a r lo q u e está al to ó e l e v a -
do . ]| met. poco us. D e j a r de beber . |¡ r. R a j a r s e , i n c l i n a r s e . 
t D E S E M P I O L A R , a . C e t r . Q u i l a r la p i h u e l a ix los h a l c o n e s . 
t D E S E M P L U M A R , a . desplumar. || r, desplumaiisií. II ant 
DESK^ÍiANA ItSK. 
t D E S E M P O I . V A D U R A . f. MSKMPoi .voRAnunA, 
D E S E M P O L V A R , a . Q u i l a r el polvo A a l g u n a cosa . Usase 
t a m b i é n c o m o rec ip roco . P u l v c r c m e x m t c r e . 
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D E S E M P O L V O R A D L R A . f. L a acc ión y efecto de sacudi r el 
p o l v o . l'ttCvtíris e x c i i i s i o . 
t D E S E M P O L V O R A M i E M O . n i . DrsRni'oi.vo(íA.Di;rtA. 
D E S E M l ' O L V O R A R . a . desempolvar. 
D E S E M P O N Z O Ñ A R , a . L i b e r t a r á a l g u n o del daf io c a u s a d o 
p o r la ponzoña , ó q u i t a r á u lgnna c o s a la p o n z o ñ a fl sus c a l i d a -
des ponzoñosas. V e n e n o i n f e c t a ineder i , u v e u e n i v i l i b e r a r e . 
D E S E M P O T R A R , a . Q u i l a r la fábr ica c o n «/ue s e asef-'mv- ó 
e m p o t r a a l g u n a c o s a , ó s a c a r l a del l u g a r ó si t io e n q u e c a l a b a 
s u j e t a v asegurada . F u l c i i n e n l u m ad ime i e. 
t D E S E M P O Z A R , a . S a c a r del pozo . 
t D E S E M P R E Ñ A R , n . ant . K o ir a d e l a n t e ia preñez q u e i n -
d i c a b a n a l a u n o s s í n t o m a s . 11 r. ant . r n u n . || ant . aboutar. 
D E S E M P Ü H J A D U R A . f. E l acto de d c s c m p u l g a r Ja b a l l c s l a . 
A r á i s d e n u d a i i o . 
D E S E M P O L G A R , a . Q u i t a r i a c u e r d a de las e m p u l g u e r a s . Ar -
cit i nerv i i in d e t r a l w r e . 
+ D E S E N A G U A R S E , r. Q u e d a r el m o l i n o l ibre de la m u c h a 
a g u a (pie i m p e d í a el m o v i m i e n t o del r o d e z n o . 
D E S E N A L B A R D A R a . Q u i l a r la a l b a r d a , desapare ja r las b e s -
t ias . C l i i e l l a s d e t r a h e r c . 
D E S E N A M O R A R , a . Hacer p e r d e r e i a m o r que se l lene á a l -
g u n a c o s a , 6 d e p o n e r el a lecto que s e le ten ia . U s a s e m a s e o -
m i i i i m e n t o c o m o r e c í p r o c o . A m o r i s v h n e x l i n g u e r e , detere. 
D E S E N A S T A R , a . Q u i t a r el m a n g o 6 asta á a l g ú n a n u a ó h i e r -
r o . Manuhr i iun t o l l e r e . 
D E S E N C A B A L G A D O , D A . a d j . ant . dbsiuontado. 
D E S E N C A B A L G A R , a . . í r í . desmontar los c a f l o n e s d e a r t i -
l l e r í a . 
D E S E N i l A R E S T R A D U R A . f. L a acc ión y efecto de desenca l l es -
t ra r . C a p i s t r i e x p e d i t i o , s o l m i o . 
D E S E N C A B E S T R A R , a , S a c a r la m a n o ó el pió de la b e s t i a 
q u e se ha enredado en el cabestro . J u m e n l i p e d e m c a p i s l r o i m -
p l i c a I u m e x p e d i r é . 
* D E S E N C A D E N A R , a . Q u i l a r la c a d e n a a ! q u e está con e l l a 
a m a r r a d o . V i n c u l a s o l v e r e . \\ m c l . R o m p e r ó r l e s u n i r e l v íncu -
lo de las cosas i n m u l c r i a l e s . H i s a a l v e r e , d l m n u p e r e . l \ \ r. met . 
Desenf renarse , p r o c e d e r s i n sujeción ã las leyes . || m e l . E n f u r e -
c e r s e , s a l i r de l i n o . ] 
D E S E N C A J A D U R A , f. L a p a r l e ó s i l ¡o q u e q u e d a ¡dn u n i o n , 
c u a n d o se qu i ta la t r a b a z ó n à encaje, ftixjmctio, l a x t i t i v . 
D E S E N C A J A M I E N T O , n i . L a arc ión y efecto de d e s u n i r y d e s -
e n c a j a r u n a c o s a ( le su lugar. L a x a t i o . 
* D E S E N C A J A R , a . S a c a r de su l u g a r a l g u n a c o s a , d e s u n i r l a 
de aque l encaje ó I r a l i a z o n que l e n i a c o n o l r a . L a x n r c . ^ i \ \ r . D e s -
figurarse, d e s c o m p o n e r s e : se d ice d e l s e m b l a n l c , l a c a r a c t c . j 
D E S E N C A J E , m . uns i tNCAJAJi iBV io . 
D E S E N C A J O N A R , a . S a c a r lo que está den t ro d e l c a j ó n . F 
c a p s i s e x l r a h e r e . 
D E S E N C A L A B R I N A R , a . Q u i t a r el a l u r d i m i e n l o y e n c a l a l i r i -
n a m i c n l o i lc c a b e z a q u e a lguno t e n i a . M ê n f i s a c i e m e x p e d i r é , 
t u r b a i i o n r i n s e d a r e . 
* C D E S E N C A L C A R O D E S E r í C A L E A R . a . A f i o j a r lo que e s t a b a 
a p r e t a d o . L a x a r e , r e m i t i e r e . 
D E S E N C A L L A R , a . S a c a r l a e m b a r c a c i ó n del para je d o n d e 
enca l ló . L s a s c tan]!>ien c o m o n e u t r o . K a v i m v a d o o u t a r e n a c 
i n h a e r e n l s m e d u c e r e , e x t r a h e r e . 
D E S E N C A M I N A R , a . hiíscaminaii e n la acepción de h a c e r 
p e r d e r el c a m i n o ó f a l l a r A su o b l i g a c i ó n . 
D E S E N C A N T A M I E N T O , m. pgsfncanto. 
D E S E N C A N T A R , a . D e s h a c e r el e n c a n t o . Ab i i t c a n t a m e i i t M 
s o l v e r e , l i b e r a r e . 
D E S E N C A N T A R A C I O N . f. p. Ar . L a acc ión y efecto de d e s e n -
c a n l a r a r . C a n d i d a l i e x p u n c t í o , r e j e c t i o . 
D E S E N C A N T A R A R , a . S a c a r del c i i n t a r o el n o m b r e 6 n o m -
b r e s met idos en 61 p a r a a l g u n a elección p o r insaculac ión ú p o r 
suej ' le . Dícpsc l a m b i e n de los o u c s o n s a c a d o s de) cf tn laro p o r 
a l g ú n i m p e i l i m c i i l o , q u e los i n l i a b i t i l a p a r a el e je rc ic io del e m -
pleo de c u y a e lección se I r a l a , A p o r a l g ú n p r i v i l e g i o q u e les 
e x i m e de s e r v i r l o . E c a n d i d a l o r u m n u m e r o e x p u n g e r c . 
D E S E N C A N T O , m . E l aelo (Je d e s e n c a n t a r ó s a c a r del e n c a n -
to. I n c a n i n m e n t t s o l u l i o , l ibe ra t io . 
+ D E S E N C A P A D O , D A . a d j . Se d i c e del t e r r e n o í que s e h a 
qu i tado a l g u n a c a p a d e l i e r r a . 
D E S E N C A P O T A D U H A . f. L a acc ión de d e s e n c a p o t a r . P a í í H 
s a b r e p i i o . 
* D E S E N C A P O T A R , a . Q u i l a r íi a l g u n o el capote . P a l l i o 
e x n e r e . \\ Man. H a c e r l e v a n t a r la c a b e z a a l c a b a l l o q u e l í e n c 
p o r c o s t u m b r e t r a e r l a ba ja E q u i c a p u l f r e n a a l to l lere . i! m e t . 
l a m . D e s c u b r i r , n i a n i f e s l á r . P v t e q e r e . m a n i f e s t a r e . || r. D e s e n o -
j a r s e , deponer el e e í m . P l a c a r i . superc i t íum deponere . £([ piísen-
capotabsh nr. c i i i i . o . V . ciri.o.] 
D E S E N C A P R I C H A R , a . D e s i m p r e s i o n a r , d i s u a d i r á otro de 
a l g ú n e r r o r , l e m a 6 c a p r i c h o . Usasís m a s c o m u n m e n t e c o m o 
recíproco. P e r v i c a c i a m a t i c u j u s v i n c e r e , f lectere. 
+ D E S E N C A R A R , a . Q u i l a r u n objeto del frente de o l ro . Ú s a -
se t a m b i é n c o m o roc íproco .U poco u s . desrn» asca n a it. 
* D E S E N C A R C E L A R , a S a c a r d n la cárcel , d a r l i l i c r l a d a l c¡ue 
o s l a b a preso. E c a r e a r e educere , l i b e r a r e . [ |! met . L i b r a r i a l -
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g « n o ele l a sujeción ô s i t io que m i r a c o m o su cáraet por aJgun 
l a u i o . ] , 
D E S E N C A R E C E R , a - B a j a r de prec io y e s l i m a c i o n a l g ú n g e -
n e r o vend ib le . Usase a lgunas veces c o m o r e c i p r o c o . P r e t t t m 
d i m i n u i . 
D K S E N C A R G A R , a . a n t . DESCAnr.AR. 
* D E S E N C A R G A R , a . M o n i . Q u i la r ei cebo de Ias reses r m i e r -
(.-i= ¡i los per ros p a r a (¡118 no se c n c a r t i i c e n . C a n i b u s v e m i i c i s 
c ã r n e m b e s t i a r u m c a p t a r u m ad lmere C l | met . l l a c e i - a p ; i r ! a r de 
aJgitn afecto ó pas ión . || A m o r l i g u a r la e n c a r n a c i ó n en las ( ¡gu-
r a s de escu l l i i ra ó p i i i f u r a . 11 r.] me í . P e r d e r la a l ic iou ú a l g u n a 
c o s a , desprenderse de e l l a . X f J t a a c e p c i ó n se d u b a m a l a m e n t e 
como a c t i v a . ] D i v e r í e r e , ( ¡verteré a n i m u m , a m o r e m . CU P e r -
derse la encarnac ión e n l a s í iguras de e s c u l t u r a ó p i n t u r a . ] 
D E S E N C A S A D U R A . f. a u t . dksencajadura. 
D E S ü N C A S A R . a . a n i . desencajah. 
f D l i S E N C A S T A R . a . E x t i n g u i r a l g u n a c a s t a ó r a z a , c o m o de 
Insectos i n c ó m o d o s etc . 
* D E S E N C A S T I L L A R a . E c h a r de! c i is t i l lo ó lugar fuer le l a 
Rente fjue le i le fendia . Praesit l i i tm loco imtn i to pe ' te re , e j i c e r e . 
r y met D e i T i f w , h a c e r c a e r á a lguno del porter, p r iva i i / . a ele. 
¡1 met . D i s u a d i r de u n a pf i rsuasion ó i d e a m u y a r r a i g a d a . J || 
m e l . F r a n q u e a r , m a n i f e s t a r , acUi ra r l o ocu l to . M a n i f e s t a r e , 
a p e r i r e . 
t D E S E N C E N A G A R , a . desatascar. 
D E S E N C E N T R A R , a . a n t . fincar a l g u n a c o s a de s» c e n í r o . Ê 
c e n t r o e x i r a Itere. 
D E S E N C E R R A R , a . S a c a r del e n c i e r r o , f r a n q u e a r l a s a l i d a á 
l o q u e es! a bit e n c e r r a d o , üectwlere . |j A b r i r lo que c s l a k i c e r -
r a d o . I tecl i isuin n p e r i i e . j] met. D e s c u b r i r , m a n i f e s i a r lo q u e 
eslá escondi i to , ocu l to ó i g n o r a d o . A p e r i r e , p a l e f a e e r e . 
D E S E N C I N T A R , a . Q u i t a r las c i n l a s c o n q u e es laba a l a d a ó 
a d o r n a d a a l g u n a c o s a . R i s s o l v e r e , d i s c i n g e r e f a s c i o l a s . 
D E S E N C L A V A R , a . dksclavab. |1 met . S a c a r á a lguno con v i o -
l e n c i a del s i t io en q u e eslá. Ave l le re . 
* D E S E N C L A V I J A R , a . Quihir las c l a v i j a s , c o m o iífsetíCía-
vijah e! a r p a . C l a v i c u l a s detrahe<e. |1|| dksesci.avijaii la ma-
no y [.ASMANOS. V. MANO.] 
D E S E N C O G E R , a . E x f e n d e r , c í l i r a r v d i l a t a r lo que esta l la 
d o b l a d o , a r r o l l a d o ó e n c o g i d o . E x t e m t e r e , e x p l i c a r e . || r. E s -
p a r c i r s e , p e r d e r el e n c o g i m i e n t o . V e m c u n á i a m d t p o n e r e , 
D E S E N C O G I M I E N T O , m . D e s e m l i a r a / . o , d e s e n f a d o , despe jo . 
Conf tde i i t i a , f a c i l i t a s . 
t D E S E N C O L A D U R A . f. E l acto y e fec lo de desenco la r . 
D E S E N C O L A R , a . D e s p e g a r lo q u e e s t a b a pegado con c o l a . 
fteijlntinare. 
D E S E N C O L E R I Z A R S E , r. S o s e g a r s e , a q u i e t a r s e , d e p o n e r l a 
c ó l e r a . S e d a r i , i r a m t lepoi iere. 
D E S E N C O N A M I E N T O . m . ant . L a a c c i ó n y efecto do d e s e n c o -
n a r y déseucenarse. I m e m i t i g a l i o , s e d a t i o . 
D E S E N C O N A R , a . M i t i g a r , t e m p l a r , q u i t a r l a i n f l a m a c i ó n ó 
e n c e n d i m i e n t o . A r d o r e m mi t iga re , s e d a r e . || Desal iogav el á n i -
m o e n c o n a d o . M a l e u o l u i n an imum e x p l i c a r e . ¡| m e l . Modera i ' , 
c o r r e g i r el e n c o n o Ci e n o j o . Usase m a s c o m o r e c i p r o c o . M i t u j a -
i '¡ , í r a m deponere . |[ r. H a c e r s e a l g u n a c o s a s u a v e , pe rd iendo l a 
a s p e r e z a . S u a v e m , be i t ignum redd i . 
D E S E N C O N O , m . E l a c l o ó efecto d e d e p o n e r el e n c o n o ó el 
e n o j o , ¡ r a e m i t í g a t i o . 
D E S E N C O R D A R , a . Q u i l a r l a s c u e r d a s á a l g ú n i n s l r u m e n l o . 
Díccsp c o i i i f i m n e n t e d e l o s de música , d i o r d a s , fides d c i r a l i e r e . 
D E S E N C O R D E L A R , a . Q u i t a r ios c o r d e l e s á a l g u n a c o s a q u e 
está a l a d a ó s u j e l a c o n e l los . V i n c u l a d i s s o l v e r e . 
D I í S l í N C O R V A R . a . E n d e r e z a r io q u e está l o r d (Jo ó e n c o r v a -
Ao . Curvei l ian d i r i g e r e , r ec tum faceré . 
í D E S E N C R U E L E C E R , a . M i l i j í a r , s u a v i z a r l a c r u e l d a d de a l -
i;u n o . II r. D e p o n e r la c r u e l d a d de á n i m o . 
f D E S E N C I i A D E R . N A Ü O R , R A . m. y f. E l q u e d e s e n c u a d e r n a . 
t D E S E N C C A D E R . N A D U R A . f. E l a c l o y efeelo de d e s e n c u a -
d e r n a r y d e s c u c t i a d e n i a r s e . 
+ D E S E N C U A D E I t N A M J E N T O . m. n i i S E S C C A n E R S A O c i i A . 
* D E S E N C U A D E R N A R , a . D e s h a c e r la c n c u a d c r i i a c i o n de u n 
l i b r o . U b r i c o m p a g i i i e m d i s s o t v e r e . || m e ! , descuadernar p o r 
d e s c o m p o n e r [ ó d e s q u i c i a r ] a l g u n a c o s a . Q í n a tnhas a c e p c i o n e s 
s e u s a c o m o r e c í p r o c o . ] 
t D E S E N D . adv . t. ant . L o m i s m o q u e desrnde. 
t D J Í S E N D C I E R R A D O , DA. a d j . ant . düsencrrrado. 
* D E S E N D E . adv. Q|. y ] t. a n l . C o n t r a c c i ó n de desdb y m x w . 
TIPSDR, [ ¡| ant . urspues.] 
D E S E N D E M O N I A R , a . L a n z a r los d e m o n i o s . D a e m o m a e j i -
c e r e . 
* D E S E N D I A B L A R , a . dese^dejiosiar. d i r . j o c . df.senfu-
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D E S E N D I O S A R , a . m e l . Aba t i r y a j a r l a v a n i d a d y al l a n e r í a 
d e l q u e , p o r ser 6 c r e e r s e s u p e r i o r á ios o t r o s , se h a c e i n t r a t a -
b l e o inaccesible, . J a c t a n i i a m , i n a n e m g l o r i a m depr imere . 
i D E S E N D U E Ñ A R S E . r . capr . L i b r a r s e de las duefias. 
* D E S E N F A D A D E R A S ( T E N E R ) , fr. f a m . T e n e r r e c u r s o p a r a 
s a l i r de a l g u n a s d i t ie i i l tades ó [ p a r a ] l i b e r l a r s e de a l g u n a 0 -
p r e s i o n . F a c i l i t a i e m s e t s exped iend i h a b e r e . 
D E S E N F A D A D O , D A . ad j . D e s e m b a r a z a d o , l ibre , despejado. 
F a c i l i s , e x p e d i t a s . |¡ A n c h o , e s p a c i o s o , c a p a z , hab lándose de 
a l g ú n s i t io ó U igar . A m p i n s , p a t e n s . 
* D E S E N F A D A R , a . D e s e n o j a r , q u i t a r e l enfado. í s a s e como 
rec íproco . S e d a r e , l e n i r e ir a l u m a í t i m u i » . £ ¡j r. ant . D is t rae rse , 
e s p a r c i r el á n i m o . ] 
D E S E N F A D O , m . D e s a h o g o , despe jo y d e s e m b a r a z o . E x p e d i -
l i o , f a c i l i t a s . II D i v e r s i o n ó desahogo d e l á n i m o , vlnfini r e l a x a -
l i o , l evamen . 
t D E S E N F A J A R . a . brsfajah. 
D E S E N F A L D A R , a . R a j a r el e n f a l d o . U s a s e c o m u n m e n t e c o -
m o recíproco. C o l l e c t a m vestem d e m i l t e r e . 
f D E S E N F A M A U a . ant . disfamar. 
f D E S E N F A N G A R , a . L i m p i a r del f a n g o ó lodo. 
D E S E N F A R D A R , a . A b r i r y d e s a t a r los f a r d o ? . S a r c i n a s d is -
s o l v e r e . 
D E S E N F A R D E L A R , a . desf.sfardar. 
t D E S E N F A R D O , m . E l acto y efecto d e desenfardar . 
f D E S E N F L A Q U E C E R , n. ant . desfallrcrr. 
t D E S E N F L A Q U E C I M I E N T O . m . a n t , diísfallecimtento. 
^ D E S E N F R A I L A R , a . p . A n d . D e s m o c h a r los árboles. || n. 
D e j a r de ser f r a i l e , secu la i i za rse . M o n a c h o n i m x o d a l i ü o r e n m -
l i à r e , v a l e d i c e r e . || m e l . y fam. S a l i r u n a persona de la o p r e -
s ión y sujeción e n q u e estaba. O p p r e s s i o n e l i b e r a n . || Vaeíir 
p o r a lgún t i empo de o c u p a c i o n e s y n e g o c i o s . A c a r i s et negol i is 
v a c a r e . 
D E S E N F R E N A C I O N . f. ant . desenfreso. 
D E S E N F R E N A D A M E N T E , adv . m . C o n desenf reno . Ef f renatè . 
D E S E N F U E N A M I E N T O . m . desenfreso. 
D E S E N F R E N A R , a . Q u i t a r el ¡ r e n o á las cabal ler ías. F r c m m 
d e t r a h e r e . \\ r. D e s m a n d a r s e , e n t r e g a r s e desordenadamente á 
los v ic ios V m a l d a d e s , t - ' remm d e l r e c t u r e , in v i t i a p r a e e i p i l e m 
l/il>i.\\ l í n f u r e c e r s e , s a l i r de l i n o . F u r o r e a g i , e f f r e n a i A i r â ferr i . 
D E S E N F R E N O , n i . L a acción y efeelo de desenfrenarse. Efire-
n a t í a . \ \ — nr. viuntue. F l u j o p r c c i p i l a c l o del v ientre . Ventr is 
/ luxi ts n h n i u s , i m m o d e r a t u s . 
D E S E N F U N D A R a . S a c a r ó q u i t a r l o q u e estaba met ido en la 
funda . E sácu lo c x l r a h e r e , educere . , 
D E S E N F U R E C E R S E , r. D e p o n e r el f u r o r . I r a m , far orem de-
ponere . 
D E S E N G A N C H A R , a . S n l l a r , d e s p r e n d e r a l g u n a c o s a que está 
e n g a n c h a d a . Ab u n c o s o l v e r e . 
D E S E N G A Ñ A D A M E N T E , adv . 111. C l a r a m e n t e , s in recelo n i 
engaño. I n g e n u i ; , s i n l : fuco. [\ M a l a m e n t e , con desaliño y poco 
a d e r l o ; y así se d i c e del que h a e j e c u t a d o ma l a l g u n a c o s a ; 
b ien nESENUAÑADAMKNTE lo h a b e d io, P e r p e r i i m , inconcinnè. 
* D E S E N G A Ñ A D O , D A . a d j . [ L i b r e d e engaño, despreocupa -
do . II As tu to , l a d i n o . 1] Enseñado p o r la e x p e r i e n c i a . ] H D e s p r e -
c iab le y m a l o . 
D E S E N G A Ñ A D O R , R A . m . y f. E l q u e desengaña. E r r o r i s de-
p u l s a r . 
D E S E N G A Ñ A M I E N T O , m . ant . desengaño. 
* D E S E N G A Ñ A R. a . Hacer c o n o c e r e¡ engaño , a d v e r t i r el e r -
r o r , h a b l a r s i n r e b o z o . [ U s a s e f r e c u e n temen le c o m o r e c í p r o -
c o . ] Do lmn, e r r a r e m p a t e f a c e r e , a p e r i r e . 
D E S E N G A Ñ I F A R . a . Desas i r , a p a r t a r al que l i ene agarrado á 
o l r o de los gañ i l es . F a u c e s o p p r i m e n i e m a v e r t e r e . 
D E S E N G A Ñ O , m . C o n o c i m i e n l o de la v e r d a d con que se sa ia 
del engaño ó e r r o r e n que se e s t a b a . E r r o r i s c o g n i i i o , depuls io . 
II C la r idad q u e se d i c e á o l ro e c h á n d o l e a l g u n a fa l ta e n la c a r a . 
A c r i s et l i b e r a o b j u r g a t i o . 
D E S E N G A R R A F ' A R . a. D e s p r e n d e r y so l ta r lo q u e está as ido 
enn los dedos e n c o r v a d o s y en f o r m a y l i g u r a de g a r r a . D ig i t is 
adunéis a p p r e s s u m l i b e r a r e , s o l v e r e . 
D E S E N G A R Z A R , a . D e s h a c e r e l engarce . , d e s p r e n d e r lo que 
eslá e n g a r z a d o y u n i d o . C o n n e . r a d i s j i i n g e r c , d i s i o l u e r e . 
D E S E N C A S T A R , a . S a c a r del o n a a s i e lo que eslá engastado. 
Auro v e l a r g e n t o i n s e r t u m e x l r a h e r e , s o l v e r e . 
D E S E N G O Z N A R , a desgoznar, l ísase t a m b i é n c o m o rec í -
p roco . 
f D E S E N G R A R S E . r. a n i . desangharsk. 
D E S E N G R A S A R , a . Q u i t a r l a g r a s a á a l g u n a c o s a . P lnguedí -
n e m e x l r a h e r e , a d i m e r e . 
f D E S E N G R A S E , n i . E l ac lo y efeelo de desengrasar . 
D E S E N G R O S A R , a . A d e l g a z a r , e n f l a q u e c e r a l g u n a cosa, E x t e ^ 
m i a r e , e m a c i a r e . 
D E S E N G R U D A M I E N T O , m . E l a c t o de d e s e n g r u d a r a l g u n a 
c o s a . D c g l u t i n a l i o . 
D E S E N G R U D A R , a . Q u i t a r el e n g r u d o . Tteglut inare. 
D E S E M I A D A M I E N T O , m . a n l . desenfado. 
D E S E N I I A D A R . a . a n t . Q u i t a r e i fas t id io de a l g u n a cosa . F a t 
t i d h m l a t i e r e . || r. a n t . desüsfadausb. 
Ü E S E N H A S T I A R , a . a n l . Q u i t a r e l has t ío . F a s t i d i u m de 
p e l l c r e . 
* D E S E N H E B R A ! * , a . S a c a r l a i i eh r . i d e la a ^ n j a . F i l u m e.v 
a c n e x l r a h e r e . [ 1| met . D e s e n m a r a ñ a r , e x p l i c a r lo o s c u r o . F x -
tr icare.~] 
D E S E N H E C H I Z A R , a . ant . dgsiiechizar. 
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* DESENHETRAULE. ¡Klj a n t . qu f SÍ- a p l i c a [ a p í i c u b a j al c a -
bel lo <¡ue se puede dpsenroi iar . E x i r i c a b i l i s , 
DESESUET«AMIENTO, m . a n l . L a acc ión d e d e s c n l i e l r a r . 
E x i l i e n l io . 
DESENFIETRAR. a a n i . D e s e n r e í a r ó d c s e n m a r a ñ a i ' el c a -
be l lo . C a e a n r i e m , c a p i l l a s e x i r i c o r e . 
D E S C ? i l l O R > A R . a . S a c a r del l io rno c u a l q u i e r a cosa q n e se 
h a b i a i n l i odiuiido en él p a r a cocerse. E x f o r n n e e e x i r a h e r e . 
DESENJAEZAR, a . Q u i t a r los jaeces a l c a b a l l o . K q u o s o r n a -
m e m i s , p h a t e r i s n a d a r e . 
D E S E N J A L M A R , a . Q u i t a r l a s e n j a l m a s i las b e s l i a s . S l r a -
g u l n j a n t e n t i s t i e t rnhere . 
D E S R N J A U L A R . a . S a c a r á a lguno de l a j a u l a . £ c a v e i i educere . 
D E S E N J E C O T A R . a. for . L i b e r í a r â a l ü i n i o d e l a e jecución á 
q u e e s l u b a s u j r l o . A b o n o r u m a u c t i o n e l i b e r a r e . 
D R S K N L A t t O S A » a. pfsi.abosaa. 
* D E S E N L A C E , m. Cdbskm.aíamibsto.] || E n ¡os d r a m a s y 
p o c r m i s épicos uesenhiído. CII m e l . E l úxi lo de u n negoc io i n -
l i - i n c a i l o j 
D E S E S L A D I l l L I . A U . a Q u i t a r ó a r r a n c a r l o s l a d r i l l o s del 
s u e l o . J . d i e r e s k p a v i m e n t o a v e l l e r e , to l lc re -
t DESESLAZAMIENTO. m . E l aeto y electo de d e s e n l a t a r y 
d e s e n l a z a rsc . 
* D E S R S L A Z A R . a . D p f n l a r Ioí. la íos , ( I r s a s i r y s o l l a r l o f[iie 
eslá ,'ilado r o n el los. [.Se n^a ígua ln iun le f o m o rèeípriH-o ] No-
d n m s o l v e r e . \\ met . S e p . u i i r , d i s l m ^ u i r , ac la i ' a r , E x p l i c a r e , 
d i s c e m e r e , 
t D E S E N L A Z O , m . r iFsrx i .AZAMiETNO. 
DKSENI.OSAII ¡i Denliíit ' i 'r H enlosado l e v a n l a n t l o l a s l o s a s . 
Pnvi i i ie i i t tn i i l u í t r i b u s sen inpid ib i ts s l r a l u m ri i r ti e re . 
D E S E I U U S T H A R . a . a n t . rbsuistrar. 
* DESENLUTAR, a . Q u i t a r , d e j a r el l u l o q u e s e t r a í a ó que 
h a b i a c u las c a s a s , c o c l i e s cíe. P n l t a m sen f u n e r e a m v e s t e m 
e x i i e r c . O n ie l , poco u s . D i v e r t i r , b o r r a r la t r is teza . ¡1 r. Q u i -
t a r s e el l i i l o . J 
t D E S E N M A N T A R S E , r. c a p r . Q u i t a r s e el m a n t o . 
T ) E S E i V M A R A \ A R . ¡\ D e s e n r e d a r , d e s h a c e r el enredo ó m a -
r a ñ a , E x i r i c n r c , e x p l i c a r e . |¡ m e l . P o n e r en c l a r o a l g u n a cosa 
q u e e s t a b a o s c u r a y e n r e d a d a . E x p l i c a r e . 
i D E S E N M A S C A R A R , a . Q u i t a r á a lguno la máscara . |] met . 
D e s c u b r i r l a h i | ioeresfn ú ñecion de a l g u n o . |¡ r. m o l . M a n i f e s -
l a r s e u n o c o m o e*, (n i i luvse el di.sfrn/, con q u e se e u c u b r i a . 
* D f í S E N M O M í C E R . a. L i m p i a r , i j i i i l a r el m o b o . f f . ruginem 
p u r g a r e , i le terqere . £ ¡| m e l . poco us. A c l a r a r , d a r A c o n o c e r . ] 
D E S E N M U D E C E R n . L i b e r l a r í C del i m p c d i m e i M o n a l u r a l 
q u e t e n i a a lguno pitra h a b l a r . Usa>c lambiet i . orno a c l i v o . U n -
2n a m s o l v e r e , e x p e d i r é . || m e l . Hon iper el s i l e n c i o que se b a -i a m i a r d a d o m u c h o l i e n i p o . Si lei i t i i tni ru inpere . 
D E S E N O J A R a . A p l a c a r , sosegar y b a r e r p e r d e r el enojo á 
a l a u n o . ¡ r a l u m p l a c a r e . |¡ r. met . E s p a i ' c i r e l á t i i n i o . ( ¡ccrenrt, 
re f i rese nui inuin. 
D E S E N O J O , m. Depos ic ión del enojo, ¡ r a e d i 'pos i t io , omiss io . 
D E S E N O J O S O , S A . a d j . L o q u e es bastante p a r a q u i l a r c u a l -
q u i e r eno jo ó fas l id io . ¡ r a i n s e d u n d i v i r t u i e p r a e d i m s . 
DESENQUIETAU. a . a i d . ixqciktmi. 
D E S E N l i A Z O N A D O , D A . ¡ui j . an t . E l q u e c a r e c e de r a z ó n . 
Aniens. 
* D E S E N R E D A R , a. D e s h a c e r el enredo , r . x t r i c a r e , e x p e d i r é . 
I] met . P o n e r en órden y s i n c o n f u s i o n ¡ t icunas c o s a s que e ? l a -
b a n iJesordeundas. O r d i n a r e , in o r d m e w r e d i a e r e . |¡ r. S a l i r de 
al í ini ja d i l i c u l l a d , e m p e ñ o ó lance . R e e x p e d i r é , e x t r i c a r i . [ ü 
m o l . D e s e m b a r a z a r s e de n s u n l o s ó n e g o c i o s . ] 
D E S E N R E D O - m. E l a c l o de deacuredar . E x p e d i l i a , e m d a l i o . 
ll l í u el d r a m a v n o e m a ¿pico e s l a s a l i d a A so luc ión d e lo» | i e -
li '^ros v di í ie i i l ía i les que e o n s í i l u y c u el e n r e d o , y q u e i m p e d í a n 
el ( in <u; la acción. A n a g n o r i s i s . 
f D E S K N H I S C A R . n. H a c e r despeñar las a v e s do a l to v u e l o i 
la c a z a q u e p e r í i ^ u e n . 
t D E S K N R I Z A R . a . D c s b n c e r , d e s c o m p o n e r l o s r i z o s , q u i l a r 
el r i z o a l pe lo . 
i D l í S E N R O C . t R . a . S a c a r lo q u e eslít me t ido e n t r e las r o c a s . 
II D e s e n r e d a r la r e d de las r o c a s , c u a n d o se e n g a n c h a e n e l las . || 
IlPSIiNlUSCAH. 
D E S E N R O L L A R , a . DEKAnnoi.i .Att. 
D E s E X R O N . v R . a . p . AV. Q u Ü a r la e n r o n a de a l g u n a p a r l e . 
Rittíerfl toHere . 
f D E S l i N R O S C A R . a . D e s t o r c e r lo q u e e s t a b a e n v o s c a d o . Úsa-
se l a m l i i e n c o m o rec íproco . 
* D E S E N S A I I A N A R . a. f a m . Q u i l a r las sábanas, d e j a r s in ellas 
a l <]ne l a s len ia . S i n d o n e a l i q n e m m i d a r e , s i m l o n e i n a i t ferre . 
Z \ l met . j o c . Q u i t a r a l g ú n e s t o r b o ó e m b a r a z o . E x p e d i r é . ] 
D E S E N S A Ñ A R , a . Q u i t a r e l e n e j o , h a c e r d e p o n e r l a saña . 
I r a m s e d a r e , i r a i i i m p l a c a r e . 
D E S E N S A R T A R , a . D e s h a c e r l a s a r t a , d e s p r e n d e r y s o l l a r lo 
e n s a r t a d o . S l r i g a m d i s c i n d e r e , s o l w re . 
DESESSEIIAU. a. Q u i t a r el sebo. Se u s a p r i n c i p a l m e n t e ent re 
los que c o m e r c i a n en m a c h o s d e cabr io , c u a n d o se les q u i l a en 
v i v o . A d l p e m e x i r a h e r e , l o l l e r e . || n. m e l . V a r i a r de ocupación 
ó e j e r c i c i o p a r a h a c e r m a s l l evadero el t raba jo . D e f a t i t j m i o n i s 
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v i o l e s t i a m l a b o r i s m u l a t i o n e l eva re . [] m e l . Q u i l a r el s a b o r d.-* 
la g r o s u r a que se a c a b a de c o m e r , t o m a n d o a l g u n a a f c i l m u i , 
f ru ta ú o l ra cosa s e m e j a n t e . P a l a t u m v i l i s a p o r c a l fecüon g r a -
l i o r i c i b o demuirere . 
f D E S E N S E Ñ A R , a . a n t . S a c a r del s e n o . 
* D E S E N S E Ñ A M I E N T O , m . [ E l acfo y efec lo dedeseTiseñar . ] 
11 ant . T a l l a de c u s e f i a n / . a , i g n o r a n c i a , i n s c i l i a , i i n p e r i l i a . 
D E S E N S E Ñ A R , a . I l a c n r o l v i d a r á a lwnno lo q u e án les se le 
h a b i a enseñado, p a r a i n s l r u i r l e con p r o p i e d a d y a c i e r t o . D e -
do veré . 
D E S E N S I L L A R , a . Q u i t a r la s i l l a al caba l lo ú o l ra c a b a l l e r í a . 
E p h i p p i i n n í i c i rnJ ioe . 
D E S E N S O l i E R R E C E R S E . r. D e p o n e r la s o b e r b i a . S n p e r b i a m 
d e p n n e r e . 
D E S 1 Í S S 0 R T I . I A D O , D A . a d j . que se a p l i c a a l hueso q u s está 
fue ra de s u lu^ar . L u x a U t S . 
f D E S E N S O U T J J A R . a. D i s l o c a r u n h u e s o . Csase l a m b i c n co-
m o r e c í p r o c o . 
f D E S E S T . adv . I. y t. a n t . L o m i s m o q u e husendü. 
D E S U N T A R L A R . a . A r r a n c a r las l a b i a s del t i f i a r d o n d e esta -
b a n i l a v a d a s , ó d e s h a c e r el l ab iado T a b u l a s e v e l l e r e , K i l n d a -
turn d i s t u r b a r e . || m e l . D e s c o m p o n e r , a l t e ra r e l ór i ie i i <> c o r n -
p o s i e i o n de. a l g u n a c o s a . D is tn rbare , c o n f u n d e r e . \\ Desl iaeer , 
d c s c o u c e r l a i ' aiguit n e g o c i o , trato 6 a m i s t a d . U i s i u r b a r e , r e s -
c.hnlvre. 
i D E S E N T A R Q U I N A R . a . desexfasgar. 
D E S E N T E N D E R S E , r. I ' i m i i r q u e no se e n t i e n d e a l g u n a cosá, 
a f e c l a r i g n o r a n c i a . I g n o r a n i i a m s i m u l a r e . \\ P r e s c i n d i r de a i -
í í i in t isui i to ó n e y o e i o , n o l o m a r i>arle c» é l . í t e m © i m í f e r e , v e -
got io va ied ice re . 
* D E S E N T E N D I D O , D A . adj. a n t lorconajítr. H dahsr por 
C i i F s u N T E M i r n o ] ó hackhsR kl ni iSBNTRNij ino. fr. f a m . D e s e n -
t e n d e r s e de a l y u u a cosa, « leo ta r í [ue n o se e n t i e n d e . Se inxciatn 
s i m u l a r e . 
D E S E N T E N D I M I E N T O , m . ant . D e s a c i e r t o , despropós i to , 
i g n o r a n c i a . I m p r t u l e n i i a , i n e p t i a e . 
D E S E N T E I t U A D O R . m . E l que d e s e n t i e r r a . E f f o d i e n s , ex .hu -
m a m . 
D E S E N T E R R A M I E N T O , m . L a acción y efee lo de d e s e n t e r -
r a r . F.U'asio, e x h w n a t i o . 
* D E S E N T E R R A R , a . E x h u m a r , d e s c u b r i r , s a c a r fn q u e está 
d e b a j o d e licrviv. i'.ffodere, ea l n m a r e . \\ m e l . T r a r r á la m e m o -
r i a 1Ò o l v i d a d o y [ q u e r i l a ] r o m o í e p u l t a d o en ol s i l e n c i o . Ve-
l e r a s c r t i l a r i , iii m e m o r i a m r e v o c a r e . 
D E S E N T t D O , D A . ad j . ant Loco ó n e c i o . 
* D E S E N T I E I l I t A M l I É U T O S . tu. [ f a m . w.si íXTr. iuiAiwiR. U 
m e l . ] E l que l i e n e el \ ieir> de i n l a m a r la m e m o r i a ue los 
m u e r t o s . Mor luorum o b l r e C K i t o r . 
* D E S E N T O L D A R , a . Q u i l a r los l o l d o s . V e l a r í a t n ' l e r e , d e -
t r a h e r c . \\ m e l , [ p o c o u s . l D e s p o j a r (!<> su a d o r n o y e o m p u s l i i r a 
a l b i n i a r o s a . O m a t u n m h n e , spo ta re . 
D E S E M ' O L I . E O E R . a . a n l . Uef l l i ln ir á los n e r v i o s el uío q u a 
h a n p e r d i d o por a l a u n a e e i d e n l c . l i i gen t ibus rnembr is uto turn 
et s a n i i u t e m res t i t i i c re . |! a t i l . met . L i b r a r d u e m b a r a z o s , do 
impcr t i i i iC i i los ft daños . l A b e r a r v . 
D E S I i N T O S A C I O N . f. D e s c n t o n a n i i e n t o ó d e s e n t o n o . D i s s o -
n a n t i a . 
D E S E N T O N A D A M E N T E , a d v . n i . C o n d e s e n t o n o , fue ra del 
tono n a t u r a l . A b s o n i : 
D E S E N T O N A M I E N T O , m . E l exceso e n el tono de la voz. 
D i s s o n a n t i a . 
D E S E N T O N A R , a. A b a t i r el entono ó h u m i l l a r el o rgu l lo do 
a l g u n o . Depr imcré . [J n . S a l i r del l o n o y p i m í o q u e e o i e p e l e . 
U s a s e m a s c o i m u i m e n t e c o m o rec íproco. D i s s a n o r e , absentare . 
|¡ r. n i e l . Lev; tn |ur la v o z , d e s c o m p O i i e i s e f a l l a n d o u l r e s p e t o . 
Anden i i í i s loqni , i n s o l e s c e r e . 
D E S E N T O N O , m . D e s p r o p o r c i ó n en el l o n o d e la v o z . V o c i i 
d i s s o u a n i i f í . \\ met . D o s c o m p o s l i i i a y d e s c o m e d i n i i c n t o en el 
tono de la voz. I n s o ' . e i U i a , a u d a c i a . 
+ D E 5 E N T O R C 1 J A R . a . n n s u s n o s c A R y Iiesenriíoar. 
D K S E N T O I t N I L L VR. a . A b r i r a b j u n l o m i l l o ó co^a q u o SB 
c i e r r e á (orn i l ln . C l a v u t n tor t ta i i le iu e r i i e r e , r e t a c l a v o t o r n a -
l i l i a f f i x n m so lvere . 
* D E S E N T O H l ' l í C E R a . S a c u d i r l a l o r p e z a ó p a s m o , c o m o 
DrcsKNToni'F.CKR el p i é . b r a z o ele. t j^asc l a m b i e n c o m o r e c í p r o -
c o . T o r p o r e l i b e r a r e [ r e / ] l i b e r a r i . [\ [ m e t . H a c e r i i s l o al q u e 
e r a torpe . \\ r .] m e l . D u m l i l a r s c , l i a n r s e e;i))a/. el g n e ú n l e s 
e r a t o r p e y r u d o , 6 c o n la e u s e f i a i u a 6 c o n el e s t u d i o . E r u d i r i , 
e x p o l i ) i. 
* D E S E N T R A ÑA M I E N T O , m . D n e t . ] a n l . E l neto de d e s n p r o -
piarse. al i tuno de euauto l i o n e , j i a ra dar lo i\ o t ro en prueba, d e 
a m o r y car iño . A b a l i e n a i i o . 
D E S E N T R A Ñ A R , a. S a c a r , a r r a n c a r l a s en l ra í las á a l g u n o . 
E x e n i e r a r e , e v i s c e r a t e . \\ m e l . A v e r i g u a r , p e n e i r a i ' l o m a s d i t i -
cu l íoso y recóndi lo de a l u t m a m a l c r i a . I / U i m a s c r u t a r i , d i s -
qut rere |] r. met. D e s a p r o p i a r s e a lguno de c u a n t o l ieiiL', d á n -
dose lo á otro. Botti?, opibu! , i n a í l c r ins g r a f i a m exui .^ 
i D E S E N T R I S T E C E R , a. A l e g r a r , q u i l a r la t r is teza . Úsase t a m -
b i é n c u i n o recíproco. 
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D E S E N T R O M Z - I I Í - a . nnsTKONAn. |¡ i n r i . üffií»i>ci' íi a l f r i i u o . 
d e la mil o r i l l ad «juc ten ia . Ab a u c t o v í t a t e , ab s l a n t r le j icere . 
D E S I Í N T U O P E Z A R . a- a i i l . D u s c m b a L a z a r ó q u i t a r t rop iezos . 
t D E S E N T U E K T A R S E . r. capr . D e j a r d e ser h i e r l o . 
D E S E . Y T U M E C E K . a . Q u i t a r ii a l g u u m i e m b r o la t o r p e z a q u e 
l i ab ia coii1r¡ií(1o. üsasfi l ambi i in c o m o r e c í p r o c o , ' f o p o r e m s o l -
vere , à torpore l i b e r a r i , s o l f i . 
D E S E N T C ' i l l I B . a . desestimieceb. 
t D E S E N V A I N A D O H . m. ant . V u l i e n t c , m a t ó n . 
* D E S E N V A I N A R , ¡i- S a c a r (le la v a i n a la e s p a d a ú o t r a e u a l -
(Hiiera a r m a E v a g i n a r e . [_ \\ met. P r o d u c i r , s a c a r ã luz . |¡ met . 
ioc. Sacarse 6 q u i t a r s e a l u m i a p i e m riel ve i l i d o , - c o m o i m ' d i a , 
zapato e l e 3 I I ,,,c¿- ^:im- S a c a r lo q u e está o n i l l o ó e m - u b i e r l o con 
a l g u n a oosa. E x i r a h e r e . \\ S a r a r las tif ias el ¡ í i ú m a l u n e t iene 
g a r r a s . U n g u e s e x p l i c a r e , a r r i g e r e . Q |¡ u. a n l . P r c i i a r a r s e , d e -
c i d i r s e á c a s t i g a r á a l g u n o . ] 
D E S E N V E L E J A R , a . -Viluí. Q u i t a r a l « a v í o el ve la je . X a v i f j i i 
v e t a de t r i therc . 
D K S E N V E . N D A R . a . Q i i i l a r las v e n d a s , r a s c i i i i s o l v e r e , d e -
t r a h e t c . 
•f D E S E N V E N E N A R , n. S a c a r ó e x t r a e r el \ c i i e i i o . 
D E S E N V E I t t i A R . a . A'iiiif. D e s a l a r l a s velas que t a l á n e n v e r -
gadas. Vein s o l v e r e , d e m i i í e r e . 
D E S E N V E H C i O . N Z A D A M E N T E . a d v . i n . ant . i>¡-:sviír.coxzADA-
f D E S E N V E R t í ü . N Z A R f i E . r. a n l . n i :svca i .oM!ARSF. 
D E S E N V I O I . A R . a . ard. P u r i f i c a r la iglesia ó l u j a r s a g r a d o 
que se violó ó p r o t a n ó . L o c a s a c r a p u r g a r e , t i í s n a r v , e x p i a r e . 
D E S E N V O L T L ' R A . f. D e s e m b a r a z o , despejo , desen fado . F a c i -
l i t a s , c o n / i i l c i i l i a . ¡| De^aliogo, d e s v e r y u i ' i i z a , l i v i a n d a d . I ' r o e a -
cí tns. ¡I D e s p e j o , fac i l idad y e x p e d i c i ó n en el d e c i r . L o q u o u i i 
fac i l i l lo ; , ' t scac i tax . 
D E S E N X ' O I . V E D Ü H , R A . m. y f. E l q u e d e s e n v u e l v e , a v e r i g u a 
ó e s c u d r i n a ; d y i i n a c o s a S c r u i a i a r , i n v e s l i g a í o r . 
* D E S E N V O L V E R , a . D e s a r r o l l a r , descoger lo e n v u c l l o ó a r r o -
l lado. E x p l i c a r e , evo lvere . |¡ Tiiet. U e s c i f r a r , dcseu tn ' i r <!> a c l a r a r 
a l g u n a tosa q u e estaba o s c u r a ó r n r e d a d a , c o m o u n a e i i e u t a , 
un neyocio ele. £ . rp t ica re .y , a n l . agit*n. [ M i U T í n . l E j p e d i r e , 
f u c i l a n t e d i l c r c . |] r. i n d . P e r d e r e l r i i l i n r y e i i i | i a c l i o , d e p o n e r 
el encog i iu ien io . L iber iü t se g e r e r e , l i u i i d i i a t e i n d e p o n e r e . 
D E S E N V O L V I M I E N T O , m . E l a c t o d e d e s e n v o l v e r ó d e s e n -
volverse. 
D E S E N V U E L T A M E N T E . íh!v. m . C o n d c s e n v o U u r a . ¡ m j m d e a -
i c r . anánc ie r . (| C o n c la r idad y e x p e d i c i ó n . E x p e d i t e , f a c i l e . 
« P E S E P i V U E L T O , T A . [i. \ i . O n ' . T tie or .sEsvoi .v i ín y ijesgs-
voi.yrrsk. II a d j . D i c e s c del que, es ü l u o y d e s h o n e s t o , y <M q u e 
es d e s e m b a r a z a d o y expedito. P r o r . a r , i m p u d e u s , s i v é r e b u s e x -
pediendis h l o u e u s , hab i l í s . 
* D E S E N Z A R Z A R , a. S a c a r de l a s z a n a s a l g u n a c o s a q u e est'í 
enredarla en e l l as . A rubi.? e x p e d i r é , s o l v e r e , t i l m e l . Pacif teai ' 
á los (pie e s l j i i e n e l ca lo r de u n a r i ñ a , d i s p u t a e l e . Se u s a l a m -
bien c o m o rec íproco . i[ r. me l . S a l i r b ien d e a l y u u n e g o c i o ó 
empel lo a r d u o y d i l í c i l . ] 
D E S E Ñ A M I E N T O , n i . a n l . F a l t a d e c n s e f i a n z a É i n s l r u c e i o n . 
Doct r inae d e f e c i u s . 
D E S E Ñ A R . a . ant . Hacer scfias p a r a d a r n o t i c i a de a l g u n a co-
6a. S iy i t i s loi /ui 
D E S E C O , n i . ar.t. ursif.MO. 
D E S E O , m. M n v i n i i e n l o de l a v o l u n t a d p o r el q u e se apetece 
a l g u n a eosa. fiesidnrimn, c u p i d o . \\ eor.Ei i Á dkseo. fe. L o g r a r lo 
que se apetec ia con vclienit i ie ia . Hun i inn d e s i d e r a i a a s s é q u i . |¡ 
n i j j i ' i . i n s u hüsko, ó coipmrsei.h á v s o su hiísfo. I r . C m i s c -
m i i r lo que se deseaba . K a n a l i c u i e x s e n l e n l i á c a l i e r e , e r e i i i r c . 
)| viknks í fiiíSKO, nr í i .Ks . im Á VOI.F.O : ó u.íti; á hksko v ole-
rás Á i'oi.i-i). ref q u e expl ica el ííiikIo con que se reoi l ic á hIlíu-
no que l ia l a r d a d o y se deseaba ;">' a c o n s e j a q u e n o se f a m i l i a -
r ice uno m u c h o , p a r a hacerse m a s e s l i m a b l e . 
D E S E O S Í S I M O , M A . adj s u p . d e dkskoso. Va tdh c u p i d u s . 
D E S E O S O , S A . a d j . E l que d e s e a ó apetece a l g u n a c o s a . C ¡ i -
pidtt-r, a v i d u t . 
D E S E Q U I D O , D A . ad j . rf.seco. 
D E S E l t C I O N . f. E l acto de d e s e r t a r . Bc .ser i io . \\ for. D e s a m -
paro ó a b a n d o n o q u e hace la par í ü a p e l a n t e de l a a p e l a c i ó n q u e 
l e n i a i i i l e r p u c s l a . Deserüo c a u s a e . 
j D E S E l t E D E I . p re t . i n d . ant . d e inísnrvREDAB. i>esuivRedÍ(. 
* D E S E R R A D O , D A . ad j . E l l i b r e de e r r o r . E n o r i s e . r p e i s . 
I \\ ant . A t u r d i d o , d e s a t i n a d o . ] 
t D E S E R R A R , n . a n t . L o m i s m o q u e dksakhar. 
t D E S E R T A M l E N T O . m . a n l . desiíkcíos. 
* D E S E R T A U . n . D e s a m p a r a r , a b a n d o n a r e l s o l d a d o s u s b a n -
deras. Usase, l a m b i c n c o m o r e c í p r o c o . N i l i t i n m desere . re , à 
s i q m s d i s c e d e r e . C |l m e l . A p a r l a r s e , s e p a r a r s e (le a l g ú n (.'ucrpii 
ü c o m p a ñ í a . ] H i i un . A b a n d o n a r l a s c o n c u r r e n c i a s q u e s e s o l i a u 
f recuentar . A s s u e t a amtcoriait c o n í u b e n ü a , r o l l o q i n a v i t a r e . \\ 
for. S e p a r a r s e ó a b a n d o n a r la c a u s a ó ape lac ión . C a u s a m dése -
rere . [ || r. a n t . Q u e d a r desierto a l g ú n t e r r i t o r i o . ] 
D E S E R T O R m . E l so ldado q u e d e s a m p a r a s u b a n d e r a . De-
s e r i a r . \\ f am. K l que se rel i j -a d e a l g u n a c o n c u r r e n c i a . D e s e r t o r 
« d a í l i a l i s , c o n t u i í m i ü . 
D E S E R V I C I O , i n . C u l p a q u e s e e n m e l e c o n l r a aJgut ia á quien 
nuy o b l i g a c i ó n de s e r v i r , c u l p a , of fensio . 
D E S E R V I D O U . n i . E l que ta l la á la ob l igac ión q u e t iene de 
s e r v i r á ot ro . A debito obsetpüo d e i i u s . 
D E S E R V I R , a. a n l . F a l l a r á la obl¡ iracion q u e se t iene d e obe-
decer á otro y s e r v i r l e . Ai* officio de f icere . 
i D E S E S C U R E C E R . a . poco u s . A c l a r a r , descubr i r . 
D E S E S L A H O N ' A H . a. m;si .Ai ío>AH. 
D E S E S P A L D A R , a . H e r i r la e s p a l d a r o m p i é n d o l a ó d e s c o n -
cer tándo la . T c n j a c o n t ú n d e l e , c o n f r i n g e r c . 
f D E S E S P A I . D I L L A R . a . H e r i r ó descom-crt r i r el h u e s o do la 
c í p a l d i l l a . II r. R e c i b i r l es ion i-l h u e s o de la espa ld i l l a . 
* D E S E S P E R A C I O N , f. I V i r d i d a l o l a l de la esperanza Despe-
r a i i o . II C ó l e r a , d e s p e c h o , eno jo , i r a c u n d i a , r a b i e s , f u r o r . \\ es 
i'sa imsEsi'Biiación. Ir. l a m . eon q u e se pondera que u lyu i i a c o -
sa es m o l e s t a ií i n l o l e r a b l e . ¡ n t o l c r a b i l e eat. Q \\ Á desespera-
ción', m o d . a d v . ant . C o n l r a la e s p e r a n z a . ] 
D E S E S P E R A D A M E N T E , a d v . n i . C o n desesperación. Despe-
r á i s , d e - t p e r a n i e r . 
n E S E S I ' E R A I H ) , DA. a d j . a u t . D e s c s p e r a n / a d o , s in e s p e r a m a . 
D E S E S P E R A M I E N T O . m . a n t . B K S E S P E n A C i o s . . 
D E S E S P E R A N T E , p. a . a n t . de n E S E S P E i u n . E l que desespe-
r a . Dcsperañs . 
D E S E S P E R A N Z A , f. a n l . T-F.SVSVación. 
D i í S E S P E R A N Z A H . a . Q u i t a r á a l g u n o la e s p e r a n z a . Spcm 
cidiuiere. 
* D E S E S P E I I A R . a. ihísespkhanzah. 11 ii. P e r d e r la esperanza. 
I ie&pcrare . \\ r. D c s p r c h a i ' s c i i i l eu laT ido q u i t a r s e la v id í i 6 q m -
láudose la e n efecto. I » d e s p c r a t i o n e i » d e l a b i , s a l m i s spem «b-
j i c e r e . II met . I m p a c i e n t a r s e g r a v e m e n le. Grav i te i - i r a s v i , ex-
c a n d e s r e r e . C II a n l . hiísconfiau.] 
t D E S K S P O N J A l t S E . r. Q u i t a r s e io p o r o s o , l ioeco ó esponjo-
so de a l g u n a c o s a , 
i D E S E S Q C I N A R S E . r. P e r d e r c o n el roce las e s q u i n a s , 
D E S E S T A N C A R , a. D e j a r l i b r e lo q u e está e s l a n c a d o . 
* D E S E S T E R A R , a. L e v a n l a r 6 q u i t a r las esteras. S t o r e i s lat-
dtirc. C II n i e l . l a i n . A l i g e r a r el ves t ido en l i e m p o de calor. 1¡ 
¡nr-t f a m . Q u i l a r s e la b a r b a ] 
D E S E S T E R O , m . E l ac ío y efecto de deses te ra r , y la tempo-
rarta e n q u e se desestera . S t o r e a r u m a b l a t i o . 
D E S E S T I M A , f. deskstijiacion. 
D E S E S T I M A C I O N , f. E l p o c o a p r e c i o q u e se h a c e d e alguna 
cosa. G o n t e m p u i s . 
D E S K S T I . M A D O R , HA. m. y F. F.l q u e d e s e s t i m a ó b a c e poco 
a p r e c i o de a l g u n a cosa . C o i u c m p t o r . 
D E S E S T I M A R , a . T e n e r en p o c o , d e s e c h a r , denegar . Contem 
a e r e , s p e r u e r c , d e n e g a r e . 
i D E S E S T I V . A . f. E l acto y efecto de d c s r s U v a r u n l iuque. 
f D E S E S T I V A R . a. D e s h a c e r ¡a est iva de u n buque . 
D K S K T . a d v . n i . a n l . adí íhs. 
f DESKYAn. a . ant . diísfar. 
D E S F A C C 1 0 N . f. ant . L a acc ión y efecto de deshacer , bes-
truel io . 
D E S F A C E D O R , m. n n i . El q u e d e s h a c e . H o y se u s a f iccucn-
l e m e n l e en el est i lo f a m i l i a r , y se d i c e m u y c o m t u u n e n t c dük-
l ' . iCKuon de l u c i los . D a l n i c t ò r ; i n j u r u m i m v i o d e x . 
* P E S F A C E F Í . a . a n l . hesiiacer. Q |¡ ant . anulaii.] H r . a u l , 
n E S l U C E R S I i . 
D E S F A C I M I E N T O . n i . a n l . D a h o , d e t r i m e n t o , menosca l jo , 
r u i n a ó des t rucc ión , fíestructio, píííio, de t r ime i i lu in . 
i D E S F A C H A T A D O , D A . a d j . n c o l . D e s c a r a d o , desveryonzado. 
f D E S E A C H A T E Z . f. neo l . D e s c a r o , d c s v c r g i i c j w a . 
D E S F A J A R , a . Q u i t a r á a l g u n a c o s a la faja c o n (¡uc esluba ce-
ñida ó a i a d a . p a s c i a s s o l v e r e . 
D E S E A L C A C I O N . f. ant . desfalco. 
f D E S F A L C A M 1 E N T 0 . m . desfalco. 
* D E S F A L C A R , a. Q u i t a r p a r t e (le a l g u n a c o s a , descalmlnrla. 
fíclralierc, d e sunu/ iã d e d m e r e , m i n u c r e . f || n ie l . D n r r i b a r á 
a l g u n o de! f a v o r , p r i v a n z a 6 a m i s t a d que g o z a b a . ] ti n ie l . an l . 
A p a r t a r , d e s v i a r á a l g u n o d e l á n i m o ú i n t e n c i ó n en q u e estaba. 
A v e n c r e , dc f íec ie re . 
D E S F A L C O , m . L a acción v efecto de q u i t a r p a r l e do alguna 
cosa y d i s m i n u i r l a . U c i r a c t i o , d imin i t t io . 
f D E S F A L E C E R y D E S E A L I S C E R . n. ant . desfalleceb. ¡I 
ant . PEBDIíUSK. 
* D E S F A L L E C E R , a . C a u s a r d e s f a l l e e i m i e n l o ó d i s m i n u i r las 
fuerzas . D e b i l i t a r e , d i m i u u e r e v i r e s . |í n . Descaecer perdieinlo 
ct a l í e n l o , v r j o r y f u e r z a s , p a d e c e r de l iqu io . I .anguesccre . ]] 
ant . fal tar. Deftc'ere. f.ll an t . S e r o p r i m i d o ó c d n f u n d i d o . ¡[ant. 
PFII P K l l S l i . ] 
D E S F A L L E C I E N T E , p. a . C a n t . ] de ebsfai.leceh. E l (|ue 
desfa l lece . D e f i c i e n s , l a m j u e . i c e n s . 
D E S F A L L E C I M I E N T O , m . D i s m i n u c i ó n de á n i m o . d c s c a r r i -
m i e n l o de v i u o r y f u e r z a s , d e l i q u i o , d e s m a y o , n e l i q u i n m , l a n -
guor . j | a n t . E x t i n c i ó n , f e n e c i m i e n t o , fíefectus, e x t i u n i o . 
i D E S F A L L E R . a . ant . hesfalleceh, c a u s a r desfal lecimiento. 
D E S F A M A M I E N T O , m . a n l . I n f a m i a , i n f a m a c i ó n . 
DES 
* D E S V A M A n . a. [ m i l . infasubJ H un í . D c t l a r n r .i a lguno 
por i u f ü m e . ¡nfatn i t l a l ique in of í icere. 
t D H S F A M l t l t l D O , D A , y D f c S F A . U M D O , D A , a-ilj. a n t . iiam-
briküto. 
i D E S F A B . a . ant . teshacrr. i| ant . quitar. 
D E S F A V O R , m. ant . disfavor. 
D E S F A V O R F - C E D O I t , R A . m . y í. E l q u e d e s f a v o r e c e . Obtrec -
l a i o r , a r t u c r s a r i i i s . 
D E S F A V O R E C E R , a. De jur d e favorecor íi a l g u n o , d e s a i r a r l e . 
C . r a l i a m , l ie i ievolc i t l iant s u l / i r a h e r e . | ¡Cont i 'a ík ' i ' i r , l ia i 'cr opo-
s i d o n á ¡ i lyuna cosa f a v o r e c i e n d o i la c o n i r a m . Cont> adtce< e, 
npp - q u a r e . 
D E S L A Z A D O , DA. ndj . a n t . D e s c a r a d o , d e s v e r g o n z a d o . 
* D E S F E A R , a . a n l . desfigurar. C ü a n í . afeau ] 
D E S F E C H A R , a . ant . T i r a r c o n el a r c o . 
* D E S F E C H O , C H A . p. p. ^ i r r . ] ant . de hesfacer y dhsfa-
CEftSH. QllESIIECllO J 
t D E S F E R , a . ant . i i r suAc i ín . 
•f D E S F E R I R , a . ant . I.ai y a r l a s vela.'. 
D E S F E U R A . f. an l D i s r o n l i n . ( U ^ n s i n n . opos ic ión de ( l íc tá -
n n - n c í ó i le volnnt inles. C o n i c n i i o , t l i t sens io . 
D K S r E U I l A R . a. ant . Q u i t a r l o s h k n o s . f e r r e n v i n c u l a l o l -
l e r e . sn lvcrp . . 
f D E S F I A D O , D A . ad j ant . n E s r n s F i A D O . 
Ü E S F I A N Z A . f. a n l . iikscoíífianza. 
f D E S F I A R , a . a n l . ihísafiah. || n. a n l . hescosfiaii. 
D E S F I Í i l i R A C l O N . f. L a a c c i ó n y efecto de d e s t l g u r a r ó desí i -
g u r a r s e . De fo rma l io . 
D E S F I G U R A M I E N T O , n i . L a acc ión y efeclo de Uesl ígurar . De-
form a l i a , 
D E S F I G U R A R , a. D e s e m e j a r , a fear , a jar l a c o m p o s i e i o n . rtr-
(tcn y hei i n o s u r a del seu ih lan l r j y facc iones . D c f o n n n r c , iletttr-
p a r c . |] met . D is f razar , t U s i i m i l n r y e n c u l i r i r con a p a r i e n c i a d i -
fc ren le e l prop io s e m i l l a n t e , i n l e n c i o n ú o t r a c o s a , s i m u l a r e , 
I t í j e re . II n i e l . O s c u r e c e r <í ¡ n i p p d i r (|iie se p e r c i b a n l i is formas 
y f iguras de las cosas . U b u n i b r a r e , v e t a r e . \l met . R e f e r i r a l i í u -
na cosa a l t e r a n d o s u s v e r d a d e r a s c i r e t i n s l a n c i a s . Item p r a e p a s -
lerè , n o n fu le l i ter n a r r a r e . \\ r. I n m n l a r s c p o r a l y u n acc ic len lc 
d pasión del á n i m o . C o m m o v e r l a s p e c m , v u 'ttt. 
D E S F I J A R , a. A r r a n c a r , q u ü a r a n a c o s a del s i t i o d o n d e e s l a -
ba l i j a d a , l iem f i x a m a v e l l e r e . 
D E S F I L A C H A R , a . dusiiii.achah. 
f D E S F I L A D A f Á L A ) , m o d . a d v . k i.A nRsi iu .AnA. 
D E S F I L A D E R O , i n . T a s o e s l r e c h o por d o n d e la t-'enlo de a f ie r -
r a no p u e d e p a s a r f o r m a d a , s i n o t tesl iacicndo l a ^ l i l as . A u f r a c -
tus, i t i n e r i s n m j u s i i a e . 
D E S F I L A D ! / - , i n . ant . f i lariz. 
D E S F I L A R , n. Mi l . M a r c h a r e n órden y f o r m a c i ó n m a s r e d u -
cida <!ue la (pie basta a l l í se t r a í a , c o m o de á u n o , de á dos de 
f rcn le . C o p i a s lonrjo o g m i n e incet lere . || a n l . D^SiiiLAn. 
D E S F I L E , m. IMI. E l a c l o de dcsülar las t r o p a s . 
D E S F I L ' C Í A ü O , DA. a d j . a n l . D e s c o n / l a d o ó derai l ¡ ic iado. 
D E S F I I Í Z A . f. ant di>sco:\fianza, 
D E S F I U Z A R . a. a n l . Dc-sabne iar , { [ H i l a r l a e s p e r a n z a de a l g u -
na c o s a , .'«'pon to l l e re , a d i m e r e . |¡ n. ant . desconfiar. Di fpdere, 
dcxperai -e . 
D E S F L A Q l i E C E R . a. ant . enfi.aqubcer. Usábase t a m b i é n c o -
mo rec íproco . Laiiçiite&rere, m a c r e s c e r e . 
D E S F L A Q U E C I M I E N T O . m . a n l . dksfau.ecimirnto. 
D E S F L E C A R , a . S a c a r f lecos deste j iendo las o r i l l a s ó ex t re -
mos de n l g u n a te la , c i n l a ó c o s a . s e m e j a n l e . O r a m v e s i i s t u / l o o 
c o n m i f o r m a m a p i a r e . 
+ D E S F L E M A C I O N . f. E l a c l o y efecto de des í len iar . 
* D E S F L E M A R . Ca- Q u i t a r 6 s e p a r a r la f lema d e a l g u n l í q u i -
do e s p i r i t u o s o . || mel E c h a r p o r la boca b a l a d r o n a d a s , b r a v a -
las etc. u l a t e r a r c . ^ II a . E c h a r , e x p e l e r l a s f l e m a s . Pííhí-
l a m p u r g a r e . 
D E S F L O C A R , a. desflecar. 
D E S F L O H A C I O N . f L a a c c i ó n y efecto de desf lorar . S l u p n m i . 
D E S F L O R A M I E N T O , m . E l a c l o de desf lorar a l g u n a v í r i j en . 
V i o l n l i o v i r f i in i * , s l u p r u r n . 
* D E S F L O R A R , a . A j a r , ( ( i i i lnr la f l o r ó ni l u s t r e h a l g u n a c o -
ea. f>e fonaare ,de t i t rpare , f o c < l a r e . O \ E n t r e s a c a r de u n m o n l o n 
ü c o n j u n t o de cosas lo m e j o r y m a s sanflíido. ] H E s t u p r a r , c o r -
rom| )e r ó forzar ü a l g u n a d o n c e l l a . V i r g i n e m cor i u m p e r e , v i o -
l a r e . (I G e r m . D e s c u b r i r . |i H a b l a n d o de alstun a s u n l o ó mater ia , 
a I r a l a r l c euper t le ia lmen le . í tem snmtnís l a b r l s d e g u s t a r e , per -
f u n c i o r i è I r a c i a r e . C | | E n t r e c n r l i d o r e s s a c a r l a f lor á his p i c -
Ica. II r. C a e r s e la i lo r de los Arbolea y p l a n t a s . || met . P e r d e r s e 
ó d e c a e r l a h e r m o s u r a , eotor e t c . ] 
D E S F L O R E C E R , n. P e r d e r l a flor. Há l lase u s a d o c o m o r e c í -
p r o c o . F l o r e s perderé , a m l l l c r e . 
D E S F L O R E C I M I E N T O , m . L¡» acción y cfce!o d e c a e r s e la f lor, 
f ' í o n i m occuMts, a m l s s i o . 
f ' D E S F L O R O . m . E l a c l o y efecto de des f lo ra r las p ie les ó s a -
c a r l e s la flor. 
D E S F O G A R , a . D a r s a l i d a v p u e r t a al fuego. I g n i e x i t u m 
p r a e b e r e . \\ met. M a n i f c s l a r c o n v e h e m e n c i a a l y n n a pasión. 
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i W e t a m b i c n c o m o r e c í p r o c o . I r a t u m a a l a l i l e r affectum a n i ~ 
vi i i in vc l i eme i l l ibus s i ' j m s o s t c w i c r e . 
D E S l ' X ) G O ^ A R , a . Q u i t a r ó r o m p e r l o s fogones i las p iezas 
i le a r t i l l e r í a ú o i rás a r m a s (te fuef-'o. U s a s e nías c o i m i n m c n t o 
eonio rec íproco. J o r m e n t o r u m fóculos l U s r u i n p e r e , o b l u n d c r e . 
* D E S F O G U E , m . 1¡1 a c l o de desfogar C y d e s l o g a r s e . ] E x h a -
l a t í o , e n i p t i o . 
D K S F O L A R . a . ant . iffiSoi.i.Aft. 
•; D E S F O L L A R . a . a n t . desollar. 1] — i.a frícente, fr. ant . V . 
F R I K M H . 
D E S F O L L O N A R , a . Q u i t a r las bojas 6 váslagos im' i l i l rs h l a s 
v i d e s ó ardo lcs . ¡ m i t í l i a f o l i a vet v i in iua d c i o n d e i c , d e t r a h e r e . 
D K S F O ^ D A R . a . Q u i t a r íi ron ipnr r l fondo á alqui l vaso ft v a -
s i j a t ' u n d i m v a s i s f r a n t i e r e , d U r n m p e r e . \\ K â n t . Uomper . p e -
n e t r a r , agu jerear e l f o n d o d e a l g u n a n a v e , tiaviy'ú c a ñ n a m 
r u i n p e r c . 
i D E S F O R A R , a . a n t . Q u i t a r el fuero. H an t . injuriar. H ant . 
V i o l a r , forzar . 
1 D E S F O R E L p r e l . i n d . de hksfoear. pesfork, esto es forcú 
ó i t i j u r t é . 
D E S F O R M A R , a . deformar. 
t D E J í F O R M I D A D . f, i ' R F O f un dar 
D E S F O l i T A L E C E R . a . D e m o l e r a l g u n a fortalr / .a ft m i i l a r i c l a 
[ruai u i ^ i o n . P r o p u g u a c u t a e v e r t e r e , m i l i t u m p r a e s i d i a d e t r a -
l i c e . 
t D E S F R A 1 L A R . n . y r. desenfrailar, s e c u l a r i z a r s e . 
D E S F R E N A DA M E N T E , a d v . m . ant . i iESKNFRENAnA.i l este. 
D E S F R E N A R , a. desiin frenar. || r. met- a n l . dksbsfrekarsg. 
D E S F R E Z , m. ant . ursimiecio, 
D E S F R E Z A R S I i . r. ant . iusfiíazarse. 
D E S F R U N C I R , a. ant . düsi'J.fcar. 
* UESFRU1AR a , [ a n t ] ihshívtar. 
D E S F R U T E , m . ant . n í S F i i u m . 
f D l i S F U C I A . f. a n t . desconfianza. 
* D E S F U t R . a . a n l . ihíir. [ | |a i i t . D e s v i a r , a p a r t a r . 
1 * E S F U N D A R , a . a n l . iiesenfundar. 
D E S G A I R E m . D e s a l i ñ o , desa i re en el m a n e j o del cuerpo y 
en las a c c i o n e s , (pie r c t u i l a r m e n l c suele s e r a fectado. S i m u l ó l a 
i i i r u r i o s i i í i s , n c g l i i j e n t i n . \\ E l a d e m a n c o n q u e se desprec ia y 
d i ' í i ' s l i ina a l g u n a p e r s o n a ti c o s a , t e s t a s co i i t i mp i ion ix ind- w. 
II ai. iHiscAii tB. m o d . adv . C o n descuido a l e d a d u . ¡ i c p i c i e n i i s 
Í/M tfir. 
D E S G A J A D U R A , f. L a r o t u r a de la r a m a <|ue se l leva cons igo 
l ia r te do la c o r t e z a , y a m i d e l t ronco , á q u e esta as ida . Itmiii 
uvul . t io . 
* D F . S G A J A H . a . D e s g a r r a r , a r r a n c a r , s e p a r a r con v i o l e n c i a 
la r a m a del t runco de d o n d e nace. A v e l l e r e . \\ C m e l . ] D e s p e d a -
í a r , r o m p e r , d e s h a c e r u n a c o s a u n i d a y I n i h a d a . t i isrui i tpcrc, 
d h j m u j e r e . \\ r. m e l . A p a r l a r s e , d e s v i a r s e , desprendiéndose a l 
p a i v c e r u n a c e s a i n m o l i l e de o i r á , ¡i c|uc está por a l g u n a p a r l e 
u n i d a . Dtschid i . \] met . a n l . H a b l a n d o de la u m i s l a d de Otro, 
dejar l a , a b a n d o n a r l a . A l t t r i u s u m i c M a e r e m n t i n r e , 
t D E S G A L A N A R . a . Q u i t a r las galas ó a d o r n o s . Üsase ( a m h i c n 
c o m o recíproco. 
D K S í f A L G A i n í R O . m . E l s i t io áspero, p e n d i e n t e 6 en c u e s t a , 
í . í i c i i ! p r a e c e p s , d c c H v i s . 
D E S G A L G A R , a . A r r o j a r , p r e c i p i t a r de lo a l i o y con v i o l e n c i a 
a l g u n a c o s a l ' r a e c í p ' u a r e , in p r a e c e p s d e j i c e r e . 
D E S G A L I C H A D O , D A , a d j . D e s a l i ñ a d o , desgarbado , i n c o n -
cinni iSy i n e l e g n n s . 
D E S G A N A , f. I n a p e t e n c i a , fa l la de g a n a de c o m e r . Cíbi t ae -
í l i i tm. ¡¡ met . F a l l a de a p l i c a c i ó n , led io , d isgusto ó r e p u g n a n c i a 
it « t e t m a cosa. F a s t l d t m i , K i e d i a m . ¡| p. A r . C o n g o j a , d e s m a y o . 
Detiqi i i t ini . 
D E S G A N A R , a , Q u i l a r á o t ro el deseo, gusto ó g a n a de h a c e r 
n l g u u a c o s a . T a c d h n n , f o s í i d i i i m c r e a r e . J| r. P e r d e r el apeti to 
á la c o m i d a . Ctbi l a c d i o a f t ic i . || met. D i s g u s t a r s e , c a n s a r s e , 
d e s v i a r s e de lo que i n l e s s e l i a c i a con g u s t o y por p r o p i a e lec-
c i ó n . F a s ü d i r e . 
D l í S G A N C I f A R . a . Q u i l a r 6 a r r a n c a r las r a m a s 6 ganchos do 
los á rbo les , i i n m o i a v e l l e r e . 
D E S G A Ñ I F A R S E , r. hiísoañitarsk. 
DIíSGAÑJUSE r. a n t . drsca.ñitarsb. 
H E S G A Ñ l T A I t S E . r. V o c e a r , gr i tar con m u c h a fuerza . F o c i -
( e r a r e . 
D E S G A R R A D O , D A . a d j . F a l l o de g a r b o . 
+ D K S G A I t G A M I L L A D O , D A . ad j . f am. p r o u l n . pesgarbado. 
Dl íSG ARt lA iSTARSI í . r. f a m . E n r o n q u e c e r s e á voces y gr i tos , 
p o r f i a n d o ó d i s p u l a n d o con o l i o , ¡ iauc i re , r a u c u i n fieri. 
D E S G A R G O L A R , a . S a c u d i r el cáf iamo después dn ar raneado 
y seeo , p a r a que d e s p i d a el e a í l a m o n . C a n n a b h u excutere , c a n -
ñ í i í i i s e m e n dej icere . 
D I i S G A R I T A R . n. descahitAítsf, p e r d e r e i r u m b o . JJr. ft'rfí//. 
P e r d e r r | nav io el r u n d i ó (iiio l levaba. N a r i M d c v l a r c . (| n ie l . 
No s e g u i r l a Idea é i n l c n l o q u e se h a b l a empezado . A vid d e -
flecterc, a l i o d i v e r t i . 
D E S G A R R A D A M E N T E , a d v . m . Con desgarro ó desvergüen-
z a . I m p u d e n i e r . 
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- p E S l í A R T t A D O , T M . ad j . que se a p l i c a ni q u e p r o c e d e l i c e n -
c i o s a n e n i e y c o n csráiiiJulo. ¡ n v e r e c t w d t i s , d k s o l t t i u s , ef fre-
v n t m . 
D E S G A R I t A D O R , R A . m . y f. E ! q u e d e s g a r r a ó l i c n e f u e r i a 
p a n i d e s g a r r a r . D i m i m p o t s . 
* D E S l i A H K A I t . a . R a s c a r a l a l i n a c o s a . M s r i n d e r e , d i s r u m -
p e r e C i! V"1'- CABCAJKAB-] I] r. m e l . A j ju r t i i i ' í e , s t i K i r a r i c , 
f i u i r uno de la e o n i p a u i a (le, o t ro . D is j t tn i j i , t e p o r a r i . 
* r ) K S ( i A R R O . m. R o t u r a , r o m p i m i e n t o , . v ü - w n , r u p l ' w , \\ 
n i e l . A r r o j o , desver^ l i e i i í a , d e s c a r o . Unpttiteiitici, i n u e r c i u n d i a . 
¡I me!. Ai i 'e taeion de v t i l m í l í a , I 'mi lnrru iu ida. V ima f o n U u d i n t s 
j a c i a t t o Cub. CAnG*JiiAi>A. [I m e t . a u l . M o v i m i e n t o uiíJ'a-
cuido de l o * ojoa e n las d a m a s . ] 
D E S G A R R O N , n i . a u m . de desgabro. E l rasgón ó r o t u r a 
g rande del vest ido ú otra c o s a , tirand'tor s c i s s i t r a , d h r n p i i o . \\ 
E l i!Íroii ó t i r a del vesli i to a l d e s b a r r a r s e l a I d a . i H s c i s s u e v e s -
tis t a e n i a . 
D E S B A S T A D O R , R A . m. y f. a n l . pródigo. 
* ÜESíjASTAMENTO t v nrSGASTAMI[':MOJ. m . a n l . I ' ro -
d i g a l i i L i d , pvoUis ion ó g r ã u (U-? |>e idk io . I ' l o i l i y c i i i i n , p r o ( a » \ o . 
* 1 DESUASTAlt. ii. Q i i i l n r 6 e o n s n n i i r p o m á |Joeo p a r l e de 
a lbinia r o s a . At t e r e r é , p a u l n ñ m n m w r e . || im.-l. l ' c rve i ' t i r , v i -
Ciar. V f l í n r e , d e p r á v a l e . \\ a n l . D e s i i e r d i c i a r o n ia l^as tu r . C l i 
ant . DRSTi iu in . ] | | r . ihíbii.itarsh, u e o i t i t a r i . 
R E S C i A T A R . a . E n t r e l a b r a d o r e s ( l u i l a r ó a r r a n c a r c i e r l a s 
yei to t|iie se l l a m a n galas. 
U E S t í A Z N A T A R S E . r. ohsgaSitarsh. 
* l)ESIiI.()5AR. a . (Ju i la r la f i losa 6 n o t a á a l g u n a c o s a . Ilei 
a l i a i j i t x in ie rpre t f t i io i iem d c l c r c , a d i m e r e . |¡ C l o r . ] Q n í U i r a l -
g i w u * lojas lie u n a piv/.u de autos. 
* D E S A L O S E , n i . E l ¡telo di; d e s g l o s a r ó i |U¡ lar la g l o s a , f i i -
t e r p i e i a i i o n i s d e l e i t o , adetnt io. [ || for. L a a e r i o n de s e p a r a r 
a lguna p ieza de los a u t o s . ] 
DESUOUIÍRA'ADO, DA. a d j . q u e s e a p l i c a ã l a p e r s o n a q u o se 
go l i ie rna m a l . R e b u s su is m a l h c o n s u l e n s , ¡ i i r f i r io iH . í . 
U l í S f i ü l l E R N A U U R A . í. A l b e i i . L a o p e r a c i ó n du d e s g o b e r n a r . 
Rcse< tio v e m e in e q u i s . 
* DES Í íO ISEUNAH. a . Deâl incer , p e r t i t r h a r y c o n f u n d i r ol 
hueu o r d e n del g o b i e r n o . Urdiueii t e o n f m d e r e , t u r b a - e . \\ ! í< ínt . 
Descn i i l a rse el l i m o n e r o en t i y o l i i e r n o del l i m o u . t l u b c r n i c i t H 
c u m m f imit tere. \\ D e s n i c a i a r , d i s l o c a r , d e s c o y u n t a r ios I m e -
60S. L a x a r e , o * s a e l o c o s n o d i m o v e r e . |¡ A l b e i t . C u r a r á c u a l -
qu iu ra t a l i a l l e r í a , cor láu i in l i ! u n a vcn i i ( ¡ue tn i i e c n l r e l a s dos 
j i m i a s del c a s c o y i n e n u d i l l o , y a l i m d o los d o s e x t r e m o s de 
e l l a , p a r a que. cabeceando no c o r r a el h u m o r . V e n n m j u m e i i t i 
r c K Í n d e r c , e l e x t r e m a l i t jnre ne dif f lunt lutitior. \\ y. Q A l l u -
r a r s e el estado s a n o del coet -poó el ró j í i inc i i d>;l v i e n t r e . ] [| met . 
Afectar u i o v i m i e n l o s de m i e m b r o s d e s c o n c e r t a d o s , c o m o [ l o 
l iacen a l g u n o s ] en L l o s J ba i les y m u d a n / a s . ¡ i i cu iupos i t is » t o -
¡ibiiK d is tendi , c o n a t t i . 
D E S t i ü I l l E R N O . m. Drsórr ten , d e s b a r a l e , f; i l la de po l i í e rno . 
¡ n n t r i o , h i o n t i n a t a aduiht ix t ra t io . || A l b e i t . E l acto de d e s g o -
b e r n a r á la caba l le r ía que neces i ta d e esta o p e r a c i ó n . 
I H Í S I i O l . L E T A R . a . Q u i t a r el fzoilelo ó c u e l l o á la v a s i j a , ü r -
ceol i co t lum ubrumpe i e, tn l l e re . \] met . A i l o j a r ó q u i t a r l a r o p a 
que c u b r e el cue l lo . C o l l m n nu i la re . 
Ü E S t i O N Z A t t . a . n r s u o z s A a . |] n i e l , D c í c u c a j ü r , d e s q u i c i a r . 
Usase l a n i b i e n c o m o recí | )roeo. D ive t te re , d is t ra l ieve . 
I l E S l i O U l t A l í S E . v. Q u i t a r s e ? \ SDiiii>m'Q, la «uww ó l a m o n -
tera- Ci ipnt p í l e o ve l o l io q u n v i s oper ime i t lo m ü u r e . 
DESl iÜ ' I 'AR . a . a n t . aijotar e l a g u a e n q u e está e m p a p a d a a l -
g u n a c o s a , e x p r i m i ó n d o l a . 
* D E S L í O Z N A l i . a . Q u i t a r ó a r r a n c a r l o s g o z n e s . C o m p a g e * 
f e r r e o s e v e l l e r e , s o l v e r e . CU n i e l . A p a r t a r , s e p a r a r u n a cusa 
de o t ra , sea ó n o n ia le r ia l . U i v e i l e r e . J |¡ r. met . D e s e o m p o n e r s e 
el cuerpo con n i o v i m i e i i l o s e x t r a ñ o s y v io len tos . I m o m l l t i s 
inotíbi is d i s t n r b a r i . 
D I Í S l i l l A C l A . f Suceso c o n f r n r i o á lo q u e a l g u n o d e s e a b a , se 
lialii. i n i i u i i i r s l o ó cre ia e o n v r i i i r l e . l u f v r t m m m , i i ) f e l i c i l a s . \ \ 
l 'érdif la de R r a c i a , f i n o r ó v a l i m i i n l o . G r n t i a e m u b e n e v v l e n -
ü n e npud p r i n ñ p e m at inss io . \\ Cuso funesto , c w l r a t i e m p o , i n -
for l imio . i n f o r t u n i u m . ¡| D e s a g r a d o , d e s a b n m i e n l o y a s p e r e z a 
en bacer ó d e c i r a l í rnna c o s a , l u c i v i i i t c i s , u s p e r i i a i , jj M e n o s -
cutio en la s a l u d . V a k t u d o a d v e r s a , |] cakr n u s c R A c r A . fr. 
met, y fam. P e r d e r u n o el c a r i ñ o y l a s a t i s t a e d o n con q u e otro 
l e t rataba. In a l i c u j u s offensionem i t te idere. |] r o n u u » c m uks-
i;nAC.iA. fr. No l e n c r fortuna c u to q u e se i n l e n t a . I n f o r t i t n a t w n 
esse . |J nAfp.RSE AUGtsA cosa s i s iiksoracia. fr. C o n c l u i r l a c o -
m o se i le- ieaha, s i n c m b a r a i o . coi í l radicc io i» n i m a l s u c e s o . 
Prosperé , fcS ic i te r opus a b s o l v i . 
D K St! R A C I A D A M E M E . adv . m . C o n d e s g r a c i a . I n f e l k i l e r . 
D E S l i R A C I A D Í S I M O , MA. ad j . s u p . de ihisgbaciado. 
* l l E S l i R A C I A D Ü , D A . arl j . (]iie s e a p l i c a a l q u e padece d e s -
í íracias y c o n t r a t i e m p o s . AZi t imnosi is . \\ ncs.MiRAnAUi.l i . ¡ m j r a -
¡ u s , in j i t rn i idns . [ ¡ | poco i ts. D e s a b r i d o , e n f a d a d o . ! |] i : s r , u ! 
iif.se ii acia no. fr. a n l . Padecer m e n o s c a b o e n l a s a l u d . A d v e r s a 
vu le tud ine i i í t , l a b o r a r e . 
* D E S l i U A C . l A H . a . ant . D e í a ü o n a r , d i s g u s l a r , d e s n a r a d a r . 
n i s p l i c c r e , o f f e m h r e . |] n. Mai.ockar. jl r. D e s a v e n i r s e , d e s -
v i a r e , d c s e o m i i o n e i se uno (let a m i g o (y persona con q u i e n l e -
nia a m i s t a d v u n i o n , ner i ler l a g r a c i a ó favor da a l j i imo . j i m i -
ct í iniB, g r a t i a m a m i t t e r e . || D ' u l . ] No es ta r bueno . A d v e r s a v a -
DES 
le tudi i te m i , l a b o r a r e . |] M a l o g r a r s e a l g u n a p e r s o n a 6 cosa. 
¡:em a d v e r s o oi i ' ine p e r d i , i n u t i l e m fieri. 
* D E S G i í A D A l i . a . a n l . degradar. Honore d e p o n e r e , p r i v a r e 
|¡ ^ n . ] a n l . DESAr.nAn.vn. 
D K S G I I A D I C E I D O , D A . ad j . a n t . desachaprcido. 
R E S U H A D O . n i . a n l . íiiísaorado. D i a p U c e n i i a . || Á nEsct iAno . 
m o d . a d v . a n t . A d isgus to , c o n t r a v o l u n t a d . G r a v a t h , invith 
iniipto a n i m o . ' 
D E S U H A Ü L ' A R . a . ant . nnGRADAn. E x a u r / u r a r e , h o n o r e p r i -
v a r e . 
D E S f i R A M A R . a . A r r a n c a r ó q u ü a r la g r a m a . G r a m e n ex t i r -
p ó l e , r a d i c i t f i s e v e l l e r e . 
t D E S U R A N A M I E S T O . n i . E l ac to y efeelo de d e s g r a n a r y 
d e s g r a n a r s e . 
* D E S G R A N A R , a. S a c a r e i ¡ ¡ rano d e a l g u n a cosa . Úsase t a m -
b ién c o m o rec íproco , ' ¡ r a n a e d u c e r c , e x t r n h e r e . C|| m e ! , poco 
us. S a c a r de os la v i d a . ] || r. E e l i a r s e á perder i'> desgastarse el oí-
do en las a r m a s de fuego. S c l o p e i i , to ' utci i i i be l l i c i fo ru lum nf-
íc'i i, t o r n t m p i . C l| D c s u i e n u z a i se l a p iedra . || m e l . R S P A i t c i n s B ] 
D l í S ü R A N Z A l t a. Q u i t a r ó s e p a r a r las g r a n z a s de n u a l q i i i m 
nia le i i a q u e l a s tenga. C r a s t i o r i p a l e d p u n j i i r e . |] Pík(. H a t r r 
la p r i m e r a t r i t u r a c i ó n de los c o l o r e s . C o l o r e s c o n t e r e r e . 
t D E S G R E Ñ A D U R A . f. E l ac to y efeelo de desgreñar . 
f D E S G I t E Ñ A M l E M O . m . i>ksgrf.ñadora. 
D Ü S C R I i Ñ A R . a . D e s c o m p o n e r , d e s o r d e n a r los cabe l las . C a -
p i l l o s t u r b a r e , impl icare . . 
i D E S G U A U D A R . a . ant- A b a n d o n a r , d e s a m p a r a r . 
DI ÍSGUARNF.C. ICU. a . Q u i t a r l a g u a r n i c i ó n que s e r v i a de 
a d o r n o ¿'i a l g u n a cosa . T e x t n m l i m b n m d e t r a h e r e , d i s s i m e . || 
Q u i t a r l a f u e r z a ú l o r t a l r / a á a l g u n a r o s a , c o m o á u n a p lac í , 
r a s t i l l o efe. Muni t ionen i d i r u e r e , e v e r t e r e , p r n e s i d h mtitare. ¡i 
Q u i ü i r toi lo a q u e l l o q u e es n e c e s a r i o p a r a el u s o d e a l g i m i n s -
t r i i m e n l o m e c á n i c o , c o m o el m a n g o a l mar t i l lo ele. i ld i f l in icn-
l i s n e i e s s a r i i s p r i v a r e . || Q u i t a r á gotdc de l iae l ia , esj ia i la i'i 
o l í a a r m a s e m e j a n t e a l g u n a ó a l g u n a s p iezas de la a r m a d u r a 
del con l c a r i o . í tos tem a n n a t u r ã s e u n n n o r m a tegmine p r i v a r e . 
D l i S G U A R N I R . a . an l Q u i t a r , d e s p o j a r de los a d o r n o s y p r e -
seas. O r n a i u e n t a tn l l e re , a d i m e r e \\ ydi t t . Q u i t a r del cabr io lan te 
las v n e l l a s d e l v i r m l o r , f) d e s b a r a l a r n i a l q u i e r a apare jo ilr. la 
nave q u e n a s a p o r n i a i l e r n u l , g u i n d a s t e 6 polea , ¡ludetties è 
luivi.t i n a c h i n a m e n t i s d e t o r q u e r e . 
D E S G U A Y . m . p. A r . uktai,. 
D E S G U A Z A R , a . C a r p . E m p e z a r k desbastar c o n el b a c l i a u n 
m a d e r o ó p a r t e de ét p a r a l a b r a r l o . Oeda la re . 
D R S G U 1 N C E . m . E l eue l i i l l o c o n q u e se i-orta el t r a p o en el 
m o l i n o de p a p e l . C u l t e l l u s p a t i n í s in molendino p a p i j r a c e o s c -
e a u d i s . I] üsccincr. 
I t i l S G l I l N D A U . a . Sdttt . R a j a r lo q u e está « u i n d a d í i . Ayipevrnm 
d e w i t i e r e . || i1. Dcseol^.irsc de lo a l i o . P e r funem se ü i m i i i e i c . 
D E S i i E J I N Z A I t . a. E n r i a r el t r a p o e n el m o l i n o de p a p e l . I 'iin-
nos i» m o l e n d i n o p a p i j r a c e o s e c a r e . 
t D E S G U I Ñ A V A D O , D A . a d j . f a m . andrajoso. 
U E S G C I S A D O . D A . a d j . a n l . iibsagusapo. |! ant . Kxees ivo , 
des ¡ i roporc ionado . Niin'nis, i n t m o d e r a t n s , inoitiim e a c e d e n s . 
t D E S C U I D A R S E , r. a n t . despudazaiisi;. T a l ve/, d e b e r á leerse 
c u ¡os i n a n n s e r i l o s n n s c f i v / A n s i í . 
t D E S G U S ' f A U . a . ant . n j s c u s T A R . l iá l lase l a m b i c n u s a d o co -
mo r e c i p r o c o . 
t D E S G O S T O S O . SA a d j . a n l , D i s g u s t a d o , desabr ido . 
D E S H A í i i D O , D A . ai l j . a n t . D e s v e n t u r a d o , infel iz ó infame. 
I n f e l ' X , i n f o r t i m a t u s . 
D E S H A B I T A D O , DA. a d j . Se a p l i c a a l lugar o p a r a j e que no 
está h a b i t a d o . D e s e r t u i . 
D I Í S H A H I T A R . a . De ja r ó a b a n d o n a r la h a l n i a c i o n . ftomici-
l ium d e x e r e r e , dere l 'wquere . || a n t . Despob la r m u d a r y pasar 
Ins i n o c a d n r e s de un pueblo ó p r o v i n c i a a o I ra c l i fe rcn lc . T r a n t -
in i i i i n re , a l i ó s e t r u n s j e n e . 
DESHaBITUACION. f. L a acc ión y efeelo de d e s h a b i l u a r ó 
d e s h a b i l n a r s e . Desuél la lo . 
D E S H A B I T U A R , a . H a c e r p e r d e r e l háb i to ó l a cos tumbre 
q u e se ten ia . U s a s e t a m b i é n c o m o rec íproco. I )e \ue[ar ,ere . 
D E S H A C E D O R D E A G R A V I O S , n i . E l que los v e n y a . I n í i i -
r i a r u m v i n d e x . 
f D E S H A C E N D A D O , DA. a d j . E l q u e no t iene h a c i e n d a ó la 
bu perd ido . || a n t . H a r a g á n , o c i o s o . 
* O E S U A C E H . a . l l c s l v u i r lo h e c b o . fíestmere. \\ Desgastar , 
a t e i m a r . A i t e n u a r e , m i n u e r e . || D e r r o t a r , r o m p e r , poner rn f u -
ga u n e jóre i lo ó I ropa . P r o f l ú i a r c , p r o s i e m e r e || D e r r e t i r ó l i-
qn í i i a r a l g u n a c o s a . ¡ M u e r e , l i q u e í a r e r e . \) D i u d i r . pa r í i r , des-
p e d a z a r a l g u n a c o s a ; así se d i c e q u e phsuacks u n a res , c u a n d o 
¡a h a c e n c i ínr los . l ' i v idere , d i s c e i p e r e . |¡ Desleír , desatar e n cosa 
l íqu ida lo q u e n o lo es. L i q u a r e , l iqnefacere . d i C u r a r , reme-
diar . 11 B o r r a r , d i s i p a r . || kxtimíuir,] j | n i e l . A l te ra r , d f s e o i n -
p o u e r a l g i n i I r a t a d o 6 negoc io . A b o l e r e , d isvumpere . \\ L i c e n -
c i a r d e s p e d i r l a s ( ropas . E x e r c i t w n d i m i t i e r e , m i l i t e s s t i c r a -
mci i to s o l v e r e . CU met. joe. G a s t a r c o n p ro fus ion . | | a n l . Quo-
b r a n l a r , no o b s e r v a r , II a n l . A p o c a r , d i s m i n u i r ] H r. D c s b a i a -
la rse /) d e s t r u i r s e una cosa . I i i i u i , d e s t r u i . CU uva po ka «se. (j 
D e s c a r g a r s e , d i s c u l p a r s e . ] || met . A f l ig i rse mi ie ' io , constimii-sp, 
estar s u m a i n e i i l o i m p a c i e n l c i i n q u i e t o , MKJU t o r q u e n . |j met. 
D E S DES 381 
DesapnrecerãC 6 dpsvanr fp rsp do h\ v is ta . K n u i c s r c c , d i s p n -
Tere. I) in i ' l . i A f a n a r s c p o r ] l u n r r a l g u n a c o s a c o n nim-l io a h i n -
ro y vehe i i iu i i c i a . E n i . r r c a m i r i . j | Ks l i 'opearse , i i i a ld -a ia rse ¡ m i * 
VL'inetilc; y a s i medico, dlsimckusií la¿ i iar i i -ca. los l iocioos etc. 
II met. Knílaii i icciir 'se. c í lu imaiSL ' . E x i c m i m i , m u c d c c i e . |¡ uhs-
i iACEBsit i>k usa coba. fi'. Duóapi 'opiarsc du e l la ena je i iá i i i lo la . 
Á l i e m u e , d i m i t i e r e . 
D E S I l A C l M l E V r O m . a n ! L a a c c i o n ó e l c í t e l o de i l t s k i w r . 
D e s t m c i i a . |¡ ant . DesasDsiego 6 í t i g t i k l i i d . 
D E S H A L D O . m . M A M E o . 
1 1 ) F . S I ! A M 1 I I U Ü 1 L L 0 , L L A . a d j . ant . (1. de uFSHAMitnino. 
D K S H A M ü l t l l í O , DA. a d j . m i l . l iny l i a m b i i c n l o . Famel icu- * . 
t D I Í S Ü A M D K L N A D O , D A . a d j . u n i . vulj,'. Des fa l l r c i i l o de. 
I i i i in l i rc . 
I M i S l i A H t t A P A D I L I . O , 1 X A . nr l j . (1, (Ip iiesiiarr.\1'aik>. 
D i i S N A R R A P A D O , DA- a i l j . A n d r a j o s o , d e s p i l l a r r a d D , rolo y 
l leno i lu i u i r a p o i . Sor i lu lux, ¡x i i iuos i is . 
n i í S U A R U A Í ' A M L L M O . m , M i i e r i a , ine í ( ( i i i i idLul . f ' y c s t . t s , 
s o n l e s . 
t D K S I I A R I I A I ' A R . a . D c s l r o z u r , l i í ieer g i r o n e s l a r o p a 6 el 
í es ! i do . 
D K S H F . I 1 I I . I . M Í . a. So l ta r ó ilr-ípreinJe>' la h e b i l l a ó lo (¡ue us-
I;tli,'t s i i j i ' lo con el la , n i m i a s s o l v e r e . 
1 ) K S I I l ' Ü H . U I a . S a c a r las l i r l i r a s ó l i i los dc^lcj icTHio a l i í ima 
li-l.i T c x t u a i t l h x o í r e n ; n i /¿í.i i l i c i d a c . \\ met . Ul-diai ei- a l g u n a 
coüíi en |>;ir tes m u y ddg . tdas s c u u j a i i l c s à l i e b r a i . l u ¡ i b r a s i l ts-
i o h e r e , d i v i d e f c . ' 
* D E S H E C H A . T. Diüi i r i ido c o n q u e se prc le t ide o e i d f a r a l g u -
n a cíĵ ;í (i i l i^Mi iu ct1!' a l a l i n a >os)ii-i:lia. S h u n l n ú n . l i í as i ' con el 
vcr l io itAciiit QdiciiTii lo. HACKit i . i u r s i i K C i i A ] . || D e s p e d i d a cor -
tés. C o m i s c t t t r b a m s d i s c e s s i t s . \] Cii /rto genero do «aueio i ie i fa 
con ( jni! si: acatj.i el c i n t o . C iu i i i i ineu l t te i j e ims . || E n la i lan / í 
española l a n i m l a i r i a q u e se l i a n - con ct piú c o n t r a i i o , d e s j i a -
eiendo la m i s m a ipie se h a b í a h e c h o ; y ¡t--í l i a i n a n los i n a e s l r o s 
üe d a n z a r h e d í a y ixísiiucha. s u l i a i i o m s m o d n i . |j a i i ( . Sa l ida 
precisa de a l q u i l c a m i n o , s i l i o à p a r a j e , l i x i i u s . [ || Á i.a iiksiiií-
CHA. m m l ndv . Con d i s i m n l o . ] 
f D E S I M i C H I Z A D U R , R A . i n . y f. E l q u e d e s h a c e los I teel i i -
l O í d nndcl ic íos. 
R K S I I E C U I Z A R . a . D c f l i a c e r e l l i e c l i í M Ò m a l e f i c i o , i l n l c f i ú o 
l i b e r a r e , v e u c f i c i u d i s s o U - s r c . 
f D E S H E C H I Z O , tn. E l a c l o y efeelo de d e s h e c h i z a r . 
* D E S H E C H O , C H A . |>. j>. Q i r r . ] de D ü s i u c K n . II a d j . [ lab lat i -
( lo i le U n c í a s , tcn ipura l i 'S . b o n a s e a s , v ientos i. ' lc., i i n p c l i i o j o . 
f i i«f l«, v i o l e n t o . VioteHitm, v e h e m e n s . Q|| fain. C o n s u m a d o , m u y 
ai cn la jado . Cons i i i io ix i i i " : ] 
D E S i l K C H U H A - f. a n l . I.a a c c i ó n y efecto de d c s l i K c c r ò d e í -
hacerse . D e s l n u i io , e v a d i ó . 
D E S H l i l . A D U R A . í. a u l . L a a c c i ó n y efeelo de d e s h e l a r . G l a -
cii/i d isxot i t í io . 
* D E S D I " . ! . A l l . a . L k j n i d a r lo f ine eslá h e l a d o , t l í s a p e h n n -
liien coiuft riicíprLJCi).] ( i luc ie i i i S o l v e r e , l i q u e f u c e r c . t | | n. C e -
sai ' el l i c m p o de h i e l o . ] 
D E S H I i i l l í A R . a . Q u i t a r ò a r r a n e a r las y e r b a s . H e r b a s e v e l -
tere, ex l i rp t t re . 
D E S H E I I E D A C I O N . f. I.a a c c i o » y efecto de d e s h e r e d a r . E x -
it ¡i er edti l io . 
* ttliSHEREDAMIESTO. m . O m l - l PESiiüKF.nACiOTi. 
* D E S H E R E D A R , a . E x c l u i r e n <•! l e s l a m e n l o á alí- 'mit) de la 
herenc ia . V . x h a e r e d a r e . || a n l . Q t i i l a r ( |De*po iar ] ó p r i v a r ¡i uno 
de alüun l i e reda i i i i en lo . l l i t e r e a i m i e d e p e l l e r v , p r i v a v e . \\ r. 
n ie l . A p a r l a r s e y d i l e r c n c i a r s e de s u r u m i l l a o b r a n d o i n d i g n a y 
bajamente. A m a j o r i b i i s d e . ¡ e n e r a r e . 
D l í S f l f i R E J i C I A . f- ant . dp.siiühehacíoV. 
< D l ' . S l l E U M A N A R , a . m e t . ( J n i l i i r i a c o n f o r m i d a d , teuaklad 
ó fi intüaiiza de dos cosas c o l i f o r m e s é iguales. l i es i n n e a i i a l e s , 
dii-simites m l d e r e . \\ r. F a l t a r á l a u n i o n I r a l c r n a l qu i ; debe pro-
fi'sar u n h e r i i i a n o á Otro, t ' r a t r e s t t i s s o c i a r i , a n i m o h a n d f r a -
«i'iio a i tere. 
D E S H E U R A D U R A . f. A lbe i t . D a ñ o q u e padece e n l a p a l m a la 
c.'iliallería, p o r h a b e r l a t r a í d o d e s h e r r a d a , tiestiarum m o r b u s e x 
solearuux d e f e c t u . 
D l í S l I E I t H A R . a . Q u i l a r los h i e r r o s ò p r i s i o n e s a l i jue eslá 
a p r i s i o n a d o . V i n c n t i s f e r r e i s l i b e r a r e . \\ O n i l a r las h e r r a d u r a s 
á las caba l le r ías . J n m c n l i s f e r r e m s o l e a s t te ira l tere. 
U E S I I E R U U H I 1 U A R . a . Q u i t a r el h c m n n l n ' c á a l g u n a eosiv. 
l i i ibuj ineiu t u l l e r e , m b i g i n e i n u n d a r e . 
D E S H I E L O , m . E l acto de d e r r e t i r s e la n i e v e ó el a g u a h e -
l a d a . 
D E S H I J A D O , D A . ad j . a n t . q u e s e a p l i c a b a á l a p e r s o n a á 
qu ien h a b í a n fa l lado los h i j o s . F i t i i s o r b a t u s . 
i D E S H U A R A R . a . a n t . D e v a s l a r , d e s t r o z a r . 
D l i S H I L A C I I A W . tí. S a c a r h i l a c h a s de a l g u n a l e l a . í ' i i i i í i f i i i i 
ttliitiin cárpet e, p a n i i i fila d i s t r a l i e r e . 
D E S I U L A D I Z . m . p. A I : fradiz. 
Ü E S Í l l L A D O . m . C i e r t a l a b o r q u e s e l i aec en las te las b l a n c a s 
de l i e n z o , sa i -ando de el las \ a r i n s fu los y f o r m a n d o h u e c o s ó 
ca lJ i ios q u e s e l a b r a n después c o n la a ^ n j a , segun el y n s l o de 
q u i e n l o s t r a b a j a . Usase m a s f recue i i len ie i i te e n p l u r a l , l ' h n j -
giotti i o p e r t t g e n n s in i i n l c i s . |J — l u . ad j . (pie se a p l i c a á los 
q u e v a n des l i lando u n o s después de o í ros. Q u i sensMn, s i n t j i l l a -
tii i i d i l a b i m a t r . )| Á i.a dksiiii.aoa. m o d . a d v . eon (pie se deno-
ta la i n a r e l i a de a l g u n a I m p a . c u a n d o v a u los s n l d a d o s u n o leas 
o t ro . A' iwf / i / íml i í í , a l i u s p o s t o l iu in . |] C o n d i s i m u l o . D í s s i -
m i i l a n i e r , s e i i s h n . 
D E S H I L A O I Í I Í A . f. L a acc ión y efecto d e d e s h i l a r ó destejer . 
J-'iíonilJl Jlui ini Ú M i r a c t i ü . 
D E S I l t L A l í a . S a c a r h i l o s de algún te j ido, des te je r a l g u n a l e -
la p o r la o r i l l a , de jando pendientes los l i i l o s e n f o r m a de l lecos. 
F i l a tv.rt i dbcerpere , d i s i n d i c r e || .t/jr. C o r l a r la l i la d e las a b e -
j a s i n u d i u i d o la c o b i i e n a de un liisçar á otro . p a r a s a c a r u n e n -
j a m b r e y pasar le á o l r o vaso n u e v o ; lo q u e se h a c e , p o n i e n d o 
esle d o n d e e s l a h a el p r i m e r o , p a r a que la i i la d e abe jas que v e -
n i a á 61, é l i t ro c n w u i a d a en el que encuent ra e n su lutiar. A\nim 
cxniHt .n a l i o dncere . \\ n i e l . R e d u c i r á h i l o s a l f i ima c u s a , c o m o 
la p e c h u g a p a r a h a c e r m a n j a r b lanco, i n f i l a d i v i d e r e , c o n f v r -
u i a r e . Ü n. auii.arsh | io r ade lgazarse , ele. 
D E S H I L O , in . Agr . L a o p e n i c í u n de d e s h i l a r l a s abe jas . F . x u -
n i i i i i s í i p u m ¡ l i í t r a c t i i i . 
t D E S H I L V A N A R , a . D e s h a c e r ó ( ¡Hi lar c l h i l v a n . 
D F . S I I I N C A D U R A f. L a acc ión y efeelo de d e s h i n c a r , fíefixio. 
D I C S H I N C A l t a S a c a r lo q u e eslá l i i ncado h e f i y e r e . 
D E S l I l i S C I I A D L ' R A f. L a acción y efeelo de d e s h i n c h a r ó d c s -
b i n c l i a r s e . ¡ t c i u n j e i u t i a c t i o . 
i D E S I I I N C i l A M I E N T O , n i . D r . s n i s e i u n u R A . 
+ D E S I I I M I H A Z O N . f. D i ! s n i > c i i A n n i A . 
D E S H I N C I I A U . a. Q n i l a r la h i n c h a z ó n . À t i m o r c l i b e r a r e , ¡i 
m o l . Hcsaltoi jar la có lera ó el enojo, (riiut r c n i i t i e r e . \\ r. D e s h a -
c e r s e la h i n c l i a z o n , b a j a r s e el l i tmor , redue i i índose la ¡ jar le á l a 
d e b i d a y na lu ra f p i o p o r e i o n ( p i e á n l c s l e n i a . D e t u r g e r e , t i imo-
r e m e v a n e s c e r e . \\ m e l . I t e j i o n e r Ja p r e s u u c i o n . A r r o g a n t i a m , 
i i i in ia i i i conf ide i i t ium tíepoticie. 
D E S H O J A D O l í , R A . n i . y f E l que q u i l a l a s ho jas d e los ¡ i r -
bo les . F r o i i i l a l o r , a r b o n i i n f o l i a a t r / i e n s . 
D E S I I O J A D l ' R A . f. a n t . E l ac lo de d e s h o j a r e l á r b o l ò la flor 
F r t u i d t i l i n . 
t D E S H O J A M I E i S T O . n i . m:snoJAm.'itA. 
* D E S H O J A R , a. Q u i l a r , £ Despojar , ] d e s n u d a r a l g u n a c o s a 
de las hn jas . F u l l a i a > p e i e . £ \\ úud. D c . c r a i n a c , vspacc i i ' . |} 
n i e l . A r r a n c a r , di s l r u i r . J) r. ( iaerse Lis ho jas de los árboles , l l o -
res e tc . , fi de un l i b r o . ] 
f D E S H O J E , n i . i n ' s i i o j A i n m A . 
I D E S M O L I , A l t , a jilsiioi.m-j i n . 
* D E S H O L L E J A R , a . Q u i t a r el bnl lcjo á a l - m i a cosa . C S c u s a 
l a m b i e i i c o m o rec iprnco . ' ) Deql i tbrre , cor t ic i itt e x i n i r i e . 
D E S H O L I . I . W D O I t , U V . ni', y f. E l fine q u i t a el l i o l l i n , F n í i -
g i n c n l u t e r i j e i i s || E l i n s l n u n i i i lo para dr 'shol l i l iar , ¡ n \ i r i i i m n -
nuil f u l •d i») ab&tc.rnnvhn' . |] n i e l , y l a m . E l q u e r e p a r a y i n i r u 
con c u r i i ' s i i i a d . A l t a n ! ' t i i c i o u s j n c i e u s . 
* D K S U O l . M N A W a . L i m p i a r las ( l i i m e n c a s , í |u i l ándo lcs e l 
h o l l i u . F i d i i i n w i i i a b M i - n / e r c . C l| n ie l . L i m p i a r , ( ¡ u i l a r la p o r -
q u e r í a . ] II n i e l . f a m . n l i r a r con atención y c u r i o s i d a d r e i j l s -
h a n d o todo lo que se a l c a n z a á ver. C . i rc i i inspice i -e , d i t i i j c n t e r 
i n s p ' u e r e . 
t D E S I I O M H R E C E R S E r. j o c . E n c o g e r s e de h o m b r o s . 
D E S H O N E S T A D , f. a n t . ursuomístioai). 
D E S H O N E S T A M E N T E , a i l v . m . T w p e é i m p i i r a m c n l e . c o n 
desvergüenza y d e s l i o n e s í i d a d . ¡nhonest 'e , i t t rp i ter , i n u e r c -
Cii l ldc. 
D E S H O N E S T A R , a . a n t . Desf igurar , afear a l g u n a cosa De tur -
p n r e . f o r d a t c . } ] D e s h o n r a r , i n f a m a r , d e s a c r e d i l a r . I n f m u i a e 
notrnn i n u r e r c . || r. ant . P e r d e r en las f i cc ione* la gravednd y 
d e c o r o q u e c o r r e s p o n d e . A d i g n i i a i e t lc f icere , h i h o n e s i è at jerc. 
+ D E S H O N E S T I C O , C A . a d j . d. de DivSnosusto. 
* D E S H O N E S T I D A D , f. I n i p n r e í a , lo rpeza e n a c c i o n e s ó p a -
l a b r a s , l inpi t t l í i i l i a . I ]| F a l t a de m o t l e s l i a . ] 
DESHONESTÍS1AIO, M A . a d j . s u p . de üesiionksto. Va ldè i m -
p iu í ic im. 
D E S H O N E S T O , T A . a d j . T o r p e , in ip i id ieo, l a s c i v o . I n w u d i n i s . 
II L o q u e no es c o n f o r m e á r a / o n y A las i d e a s r e c i b i d a s por 
b u e n a s . I m l e i o n t s , i i t l i nncs tus . \ \ an t . ( ¡ rosero , d e s c o r l e s , i n d e -
d i r o s o . Inur l i i i i i i i s , r t is t i r i ts . 
D E S H O N O R , n i . P e r d i d a ó m e n o s r a b n de l a e s l i m a c i o n ó r c -
p n l a c i o n en que se estaba. Dedcci ts . \\ A f r e n t a , d e s h o n r a , h i f a -
ndit , i ' i i io in i i i la . 
D E S H O N O R A R , a . a n t . Q u i l a r el h o n o r , l a h o n r a , l a f a m a 
I i i f a in id af í icerc . || Q u i l a r a a l g u n o el emi i leo , u l ie io ú o c u p a -
ción c o n los hnnoi 'cs q u e l e e o r r e s p o n d e n . A d i / j n i t a i e s e n h o -
l i t ' i lo n u m e r e ¡ t e m r b o r e . 
D E S H O N R A , f. D e s c r é d i t o , p é r d i d a de la f a m a ó esl í inacion 
de a l g u n o . D e d e a i s , i n f a m i a . \\ P é r d i d a de la b u e n a o p i n i o n y 
c o n c t p l o q u e ai i j inio ten ia , i m d e r . u s , i g n a m i n i a . \ \ a n l . U w a c a -
lo, fa l la de r e s p e l o . I n - e i / e r e m i n . ||thm?ii á iíksmonha atguka 
cosa. i r . J u z g a r l a p o r i n d e c e n l c y a jena de la c a l i d a d y csfira 
de a l g u n a p e r s o n a . A l i c u l v i t i o v e r l e r e , i n d e c o r u m c x i s ü m a r e . 
D E S H O N B A H U l ^ O S . m . E l q u e m n m u r a (le o í r o s , des acre-
i l i l á n d o l a s v nmi ién i io los e n m a l a opinion s i n r a z ó n ni ve rdad , 
¡ i i fa i i iator ." \ \ VA quo d e g e n e r a de sus mayores . A m a j o r i b i t s d e -
gen e r a n s . 
3S2 DES 
D E S H O N R A D A M E N T E , adv. m . Cori d e s h o n r a T w p i t e r , i n -
d e c o r e . 
D E S H O N R A D O R , R A . n i . y f. E l c\\ic d . -s l ionra . h i f t i m a t o r . 
D E S H O N R A It. a . Qt i iUir J:i l ionr . i . I n f a m a r e . || E s c a r n e c e r y 
deaprociíir íi otro c o n a d u m a n r s y aufiiosie* ofe i ia ivas e i n d e c e n -
tes I n i d e r e , i ü u d e r e , ludibr io h a b e r e . \\ D e s d o r a r , f o r z a r O 
e o n o c r r l o r p e n i e n l e à u n a m u j e r de b u e n a o p i n i o n . V i o l a r e , 
c o r n i t n p i r e . 
D E S H O N R O S O , S A . ad j . A f r e n l o s o , i n d e c o r o s o , poco decente . 
tndecortts. 
* t D E S H O R A , f. T i e m p o i n o p o r t u n o , n o c o n v e n i e n t e . ¡Jora 
i n t m p e M i v a . \[ \ i ) i :s i io i i * . m o i l . a d v . F u e r a rie h o r a 6 d e Iiiíid-
p o . Q ' u u n i n o i n e n t o no a c o s t u m b r a d o 6 i m p r e v i s t o ] . U i i e m -
ves l í vc . CU m o i l . adv. A h o r a m u y a v a n z a d a d e i a n o c h e . J 
II m o d . a d v . [ a n l - ] De r e p e n t e , i n t e m p e s l i v a i n e n t e . L x -
lempl'o. e x t r í i i c n i p u s . {(Á uiíshokas. m o d . adv. Á besiioiu. 
f D E S H O U A D O , D A . ad j . intemvestívo. |¡ M e n g u a d o , f a t a l , 
i n l a u s l o . 
* D E S I I O R N A T l . a. S a r a r del h o r n o lo q u e estaba d e n t r o de 
é l . i:x fitruti e r t r a h e r é , deducerc . C II an t . hesiio.vbabO 
D E S H O S P E D A D O , DA. ad j . a n t . E l ({lie carece de h o s p e d a j e ó 
a lo jamien to , ¡ l osp i i io c a r e a s . 
D E S H O S P E D A M N í N T O . ni. E l acto ó efecto de q u i t a r ó n e g a r 
e l hospédale, l u h o s p i i t i l i i a s . 
t D E S I I Ò S P E D A II. a . ant . Nc^ar el hospeda je . 1] a n l . S a c a r del 
hospedaje . 
t ftEMlUCÍA. í. a n t . imíS-iiiucio. 
•i D E S i l l J C I . U t . a . ant . iii!SAIii;ci\r. 
* D E S í l C E S A » . a . Q n i l a r los I m c s o s à n p j n n a c o s a . E x o s s a r e , 
OÍSH th-ir nhere . C |j a n l . S a c a r l i e ia h u e s a u n cadáver . ] 
D E S H U M A N O , NA. adj imil.mamj. 
D E S I I L M I E D E C E K . a . Desecar , q u i t a i ' l a h u n i c i l a ' l . Ú s a s i í l a m -
l i íen eunio i 'ccíproco. r . x s i c c a r e . 
* D E S I. m o d . adv . ( m l . r i K s v . Después, luego , d e m á s de e s -
to. CU m o d . adv . a n t . I l w d c a l l í . ] 
f D E S I C A T I V O , V A . ndj. a n l . iif.SP.cativo. 
D K S l D E . adj a n t , n r s n n o s o . 
* D E S l D I C K . l l t l . E . ad j . Q i í t l . ] L o q u e es ciife'iio de s e r a p e l c c i -
do y ( leseado. Q p í a n d u t , 
D E S I D I A , f. P e r e d a , neg l igenc ia , f lo jedad , nes í r f in , x o r o r d i a . 
D E S I D I O S A M E N T E adv. m. C o n d e s i d i a , p e r e z a ó n e g l i g e n -
c i a , /íe.siííio.íi', i n d i t u j e n i e r . 
t D E S I D I O S I S I M O , MA. ad j . s u p . d e i m s m o s o , 
D E S I D I O S O , S A . ad j . P e r e z o s o , n e ^ i i g e n l e , i io jo . D e s i d i o s u s , 
p i f / o ; de íe.t. 
\ D E S I E R T A D O , D A . adj . ant . C o n v e r t i d o en des ie r to . 
* D E S I E R T O , T A . ad j . D e s p o b l a d o , s o l o , i n l i a b i l a d o . n e s e r -
lus r i n c u l t a s , Udud hnb i ta lus . C i l ' o r . D ícese de l a a p H n e i o n 
que d e c a m p a r a el i i u c la i i i tcrpuáO, en cu.ro caso el j u e z la d a 
por ui;sierta.] I] — n i . L u g a r , p a n d e , s i l i o dcspot i lado de e d i l i -
c ios y gentes, s o l i t u d a , c remi ts . (.11 S i t io despob lado en q u e 
solo hay a l y u n convento ó m o n u s t e r i o , ó unos pocos e r n i i t a -
fiOrf. (ITcrí'itííi 'K) (.'.vlondido ó i n c u l t o , e n q u e solo v i v e » a l u m i a s 
gentes vaganl i is s in í o r n i a r pol i laeioi i .3 H i'UKDir.AH iín n i ' .s i i ia -
TO. fr. fa in , c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e los o y e n t e s no están 
d i s p u e s t o s , án tes s i r e p u g n a n t e s , p a r a a d m i t i r l a d o e l r i n a y 
consejos q u e se les d a n . Surdo m n a r e [ n b n i a m . 
D E S I G N A C I O N , f. I a acción de d e s i g n a r , señalar , d e p u t a r ó 
d e s l i u a r p a r a a l g u n e m p l e o , in in is te i ' io ú o lea c o s a á a l g u n a 
persona . í i e s t t j n a ü o . 
D E S I G N A ti. a . Señalar , d e l e n n i n a r y d e s t i n a r a l g u n a p e r s o n a 
ó cosa p a r a al ' , 'un d e l e r i n i n a d o Un. n e s i q n a r e , d e s i i i m r c . |¡ P e n -
sar ò tener p e n s a d a , ideada, d e l e r m i n a d a y resue l ta a l g u n a c o -
s a . P r t i e r o n c i p c r e a n i m o . 
t D E S K ! N A T I \ 'tt , V A . ad j . L o que d e s i g n a espec i f i ca . 
D E S I G N I O , rn. P e n s a m i e n t o , i d e a , d e l e r m i n a c i o n del e n l e n -
d i m i e n l o . Co».ííííiííh. 
* D E S I G U A L , a d j . L o que no es igua l á otra c o s a . I m p a r , i n -
a e q u a i U . C U L o q u e no t iene igua l por lo c i l r a o r d n i a i - i o ó 
grande.^ l l T l a e r a n c o s o , no l l ano p o r tener q u i e b r a s y cues tas . 
Asper , citvís p l . e u u s , ¡nv i ' is . \\ an t . E x c e s i v o , e x l r c m a d o . ft'i-
ijiiií.í, modum exceden- i . ]\ n ie l . A r d u o , grande , m u y d i l i e n l l o s o , 
(ie s u m o pel igro y m u y a v e n l u e a d o . A r d í a i s , p e r i e u l o s a e p í e -
mis a leñe. \\ met . I n c o n s t a n t e y v a r i o . I n c o n s t a n t , l e v i s « n i i n o . 
* D E S I G U A L A D O , D A . ad j . a n t . DESir.uAi, . [| a n l . E x c e s i v o , 
desaforado, [ t f i i o m i * . ] 
D E S I G U A L A R , a . Hacer u n a c o s a des igual á o t r a . t n a e q w i l e m 
r e d d c r e . \\ r. P r e f e r i r s e , a d e l a n t a r s e , aven faja ese. K x c e l l e r e , 
p r a c n l a r c . 
D E S I G U A L D A D , f. E x c e s o 6 d e f c c l o de u n a c o s a r e s p e e i o de 
otra . U u i e q n a l i t a s . \\ V a c i e d a d , i n e o n s t a i i c i . i , p o c a l l n n e z a y 
c s l a l i i l i d a d . D ieesc de var ias c o s a s , c o m o del t i e m p o , del i n g e -
nio ele. L e v i t a s , i n c o r n t u n l i » . \\ L a di l 'crencta y i l i s l i n c i o u q u e 
hay ile u n a pr i soita ó rosa respeeio â o l í a h u i e - i u a l i t o s , d i s p a -
r i tos . II L a c u a l i d a d que e o n s l i t u y e u n euui'po áspe i 'oy d e s i g u a l . 
A s p e n l a s , i i h i e q u a l i t u i . 
D E S I G U A L E L A , f. a n l . hesiccamud. 
D E S I G U A L Í S I M O , MA- a d j . s u p . de dksisc.il. V a l d è i n . i c -
q u a l i s . 
D E S 
D E S I G C A L M E N T E . adv . m . C o n d e s i g u a l d a d . I m t q t t a l H e r . 
DESI.MAGINaR. a . H o r r a r de l a i m a s i n a c i o n ú m e m o r i a 
I m a g i n e m a u i a i o i n f i x a m o b l i l l e r a r e , o b l i v i s c i . 
D E S I M P R E S I O N A R , a . D e s e n g a n a r , s a c a r íi o l r o del e r ro r e n 
que e s t a b a . U s a s e c o m o r e c í p r o c o . E r r o r em d e l e t e , a l e r rare 
r e v o c a r e . 
t D E S I 1 I U L A R . a . ant . m s m t i L A i t . 
í D E S t M U I . O . n i . a n l . disimulo. 
t D E S I N A I t . a . ant . dusi-oja». || a n t . desahmao. 
t D E S I N C L I N A C t O N . f. D e s a f e c t o , des is t imiento de l a i n c l i -
nación q u e s e t e n i a . 
1 P E S I N C L 1 N A R . a. . 4 p a r l a r á u n o de la ine l inae ion r t m lenia . 
[ U s a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o ; ] A p r o p e n s i o n e d e j l e a c r e , 
a r d i e r e . 
i D E S I N C O R P O R A C I O N . f. E l ac to y efecto de d e s i n c o r p o r a r 
y d c s i u c o r p o r a r s i r . 
* [ D E S I N C O R P O R A R . a . S e p a r a r lo que est i incorpora i l» 
con o l r a c o s a . ] || r. S e p a r a r s e lo q u e antes estaba incorporado 6 
u n i d o . D i s s o l v i , s e t j r e g a r i . 
+ D E S I N D I C I A K . a . poco tis. B o r r a r , desvanecer los ind ic ios 
ó s o s p e c h a s . 
D E S I N E N C I A , f. l i e í . E l m o d o d e acabar ó t e r m i n a r a lguna 
c láusula , T e n n i a a t i o . 
f D E S I N E A T U A R . a . Q u i t a r á a l g u n o la fatu idad. Csaae tam-
bién c o m o r e c í p r o c o . 
D E S I N F E C C I O N , f. E l acto y e f r c l o de des int lc ionar . 
f D E S I N F l i C C I O N A R y D E S I N F E C T A R , a. desinhiciomb. 
+ D E S I N F l i J A N T E . p. A. a n t . de omsinfuar. 
t D E S 1 N F E J A R . a . aut . dusisi'iciosab. 
D K S I N F I C I O N A R . a . Q u i t a r l a in fección 6 p e s t e , l ib ra r de 
el la . Ali i n f e c t i o n e l i b e r a r e . 
t D E S I N F L A M A C ION. f. E l a c i o y efecto de dcs in t lamar y 
desi ii l l a m a r s e . 
* D E S I N F L A M A R , a Q n í l a r la i n f l a m a c i ó n , h a c e r q u e se i l i -
s u e h a lo q u e está h ínchiKlo i n f l a m a d o . CSe u s a l a m l i i c n co -
mo r e c í p r o c o ] t n f l m n m a t i o n e m , t u m o r c m reso lvere . 
D E S I N S A C U L A C I O N . f, for . L:i acción de s a c a r del saco ü 
cán ta ro l a s b n l i l a s . en qui ' están los i io iuhrcs de los que han de 
e jercer los o l i c i o a de j u s t i c i a . C a n d i d a t i turfe ditcendi expu ls io . 
D E S I N S A C U L A R , a . for. S a c a r l a s bo l i l las en que están loa 
n o m b r e s de las p e r s o n a s i n s a c u l a d a s p a r a ejercer al<-tiii ol ido 
( J i t j d s l i d a , 6 a b r i r los p l i egos en q u e están cser i los . S o ' i i i / i ' t c a n -
did a t o n t i i i , q u i sor te d u c e n d i s u n t , e x i tnul deditcere. || j i . i r . 
S a c a r el n o m b r e de a l ' i i iuo del c á n t a r o ó bolsa d o n d e nsluvicru 
i n s a c u l a d o , e x c l u y é n d o l e di; la e lecc ión . Candidat i tm cxchn le r t . 
W E S t N T l í R E S . i n . D e s p r e n d i m i e n t o y dcsupeso de lodo inte-
rés <> e s p e r a n z a de u t i l i d a d . I n i e q r ' i l a s , p e c u n i a e ani te inpí i is . 
D E S I N T E R E S A D A M E N T E , a d v . m . C o n desinterés. Gralul i t ) , 
l i b e r a l - t c r . 
D E S I N T E R E S A D O , D V. a d j . D e s p r e n d i d o , apar tado del inte-
rés. t U v i t i a s , {¡uaesluin e a n i e i i n i e n x . 
D E S 1 N T E H E S A L . ad j . a n t . P E S i s T r t t r c s i n o . 
* D E S I N T E R E S A M I É N T O . m . [ p o c o u s . ] nüsiKTrnES. 
i D E S I N T E R E S A R . n . a u l . No tener i iUores, perdei lo respecto 
de a l g u n a c o s a . 
* D E S I N T E S T I N A R . n [ a . ] a n l . S a c a r 6 q u i t a r l o s intestino}. 
h i i e s i i n n ccc t raUere . 
i D E S I N V E R N A R , n . S a l i r d e l i n v i e r n o . 
D E S I Ñ A R . a . a n l . F o r m a r a l g ú n des ign io . O e c e m e r t , conti-
l iuin i n i r e . 
DESUÑO m . a n t . destckio. 
D E S I P I E N C I A . f. ant . insipiencia. 
D E S t P i E K T E . ad j . a n t . insipiksth. 
D E S I S T E N C I A , f. iíesistuhento. 
D E S I S T I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de des is t i r ó apar-
tarse d e a l g u n a cosa . Se u s a m a s e n lo lorense por el a parta-
m i e n t o de l a acción ó d e m a n d a . C e s s a t i o . 
D E S l S T I l t . H. C e s a r ¿ a p a r l a r s e rtu a l b i n a e m p r e s a ó inlpnlo 
e m p e / a d o á e jecutar . D e s i s l e r e , a b s t i n e r c . \\ for. I Iablando de 
¡i lgiiu d e r c c l i o , es a b d i c a r l e 6 a b a n d o na r íe. A j u r e v e l actionc 
d e \ i s i e r e . 
D E S J A R H E T A D E i l A . f. I n s t r u m e n i o que s i r v e p a r a dey^rre -
l a r los t o r o s ó vacas . C o m p ó n c s e de u n a med ia l u n a de awro 
m u y c o r l a n t e , p u e s t a e n el e x l r u m o de una v a r a del gn iesoy 
long i tud dis u n a p i c a . S e i n i c i r c n l a s ( e r r e m l a u r i s subnervai id is . 
* D E S ( A R R E T A R , a . R o c i a r las p i e r n a s por el j a n - H e . Sutr-
n e r v a r e , p n p l U n m nervos i n c i d e r e . || met . l a m . Deb i l i l a r y de-
j a r s in f u e r z a s á a l g u n o , c o m o al e n f e r m o sangrándole con et -
eeso. E n e r w r e , d e b i l i t a r e . C II m e l poe0 »s. Q u e b r a r , desunir . ] 
D E S i A R I t E T E . m. L a acc ión v efecto de des jar re tar . Subtler-
va t io , p o p i i í i a n e r v o r u m p r a e c i ' s i o . \\ tocar á dksjaBKBTB Ir. 
a n t . T o c a r á m a l a r el toro . 
D E S J U G A R , a . S a c a r el j u g o d e a l g u n a cosa . S u c c i m ex t ra -
here , e,T,ytccare. 
D E S J U N T A M I E N T O , tn. L a a c c i ó n y efecto de d c s j u n l a r . D is -
j i m c f i o , s e p a r a t i o . 
* D E S J U N T A R a . D i v i d i r , s e p a r a r , apar tar . t S e g r e g a n ] 
t D E S l U R A R . a. y n R e t r a c t a r el j u r a m e n t o h e c h o . 
D Kb 
H E S I . . U l ü . \ A H . a . Sgli i iv y d e s u n i r un osla l ion de o i r o . C o l e -
une a t i i i i t íos s o l r e r c . II n i e l . Dt 'sunir y { l e i l i a t e r ¡ i lg ima t u s a . 
Xejr i im r e i a U c v j u s s o l i e r e , d i s r u m p c r e . |j i\ n iüt . A l K i r l n m e do 
id co i r ipañ ía ú ti a to de « t r o . Ab a l t e r i u s c o i i s u s t i t d ' i i e s c j w i ' j i . 
D E S 1 . A 1 ) R 1 L I , A . R . a . p R S E S L A n n i L i . * n . 
* D E S Í . A I D A I t . a . a n l . afear ó BKSFicLiiAtt .nianf. H e r i r , s o n a -
ta r des f iy i i ra i ido la Lai a J 
D E S L A M A R . ¿). Q u i t a r la Innirt. IJ ini tm d e í r n h e r c . 
P E S L Á N d U t D O , U A . ad j . a u l . M a c o , di-bil y cx te i i i i ado- f - a n -
git idus, m a c c x c c n s . 
t I t r . S L A ' . ' l t E WK. a . a n l . df-Siaidabcu U soí i i inda a í q w i o n . 
D E S L A R D A R S l í r. ant . E n f l a q u e c o r s e , p o n e r s e i l a c o 6 i i e rdcr 
c a r n e s , ftlacesccre. 
i D E S L A S T R A D O R . i n . E l q u e se o c u p a c u l a s t r a r y d c í l a s -
4rar las i ' i i i l iare. ie ioi ics. 
t D E S L A S T R A J E . n i . E l ac to y oferto de d e s l a s t r a r . 
D E S L A S T R A R , a . Q u i t a r e i lastre a a c u i t a c m b a r i ' a c i o i i . -Sn-
b u r r u m u t i av i c x t n t h n c . 
f H I Í S L A S T R I i . n i . nrsi .ASTn.UT;. 
t D r í S l . A T A P . n t E . Y l E . a d v . m . a i d . hispai»atahaiiiístk. 
* D E S L A T A R . n. Q u i l a r las l a l a s de la easa , r i a n u e le . C o n -
l i g m a i o n e m d i s s o l v e i c . [ \\ n. a i d . m>i>,M¡A i-aR-D 
* D l i - S l - A T r . n i . a n t , D i í p a r d . e í l a l l i d u . Ci¡ m i l . óslate ] 
D E S L A V A D O , D A . ad j . n i e l . D e s e a r . i d o , de ¡nica v e r ^ u i i i / . a . 
P i o c . a x . 
D E S I . A V A D U R A . f. l a a c e i o n y efeelu de d e s l a v a r . E h i l i o , 
i f i í m i o . 
D E S L A V A M I E N T O . n>. a n l . nESCAKO, 
D E S L A V A R , a . í . i n i p i a r y k n a r a l ^ u n a cosa m u y p o r e n c i m a , 
f i n a c l a r a r l a b i e n . K l u c i r , d t l i t e 'C \[ D e s u s l a i u - i a r , q u i l a i ' l a 
fue rza , e o l o r y \ i j ior a aí ' . ' i iua r u s a , r.jrsttcvari:, d c U i l i i a i e. 
* D E S L A V A Z A It. a , i iKt i ay ar Cen la s e g u n d a a c o p c i o i l . |¡ an f . 
L i m p i a r , p u r g a r . ] 
+ D E S L A V A R , a . ant . D a r d e sos layo u n golpe, ¡i r. a n l . des-
i/izaiisi:. 
* C D E S I - A Y O . m . ant E l a c l o y efecto de d e s t a j a r . II a n l . sos-
lavo.] I] l is ' i)j-:si,aio. m o d . a d v . a n t . Á i.a deshilada. 
D E S L A / . A M I E M ' O . n i . L a acc ión y ufecto de d e s l a v a r a l g u n a 
cosa . D i s s o l u t t o , d i s j u n c i ' o . 
D E S L A Z A R , a . i>i-.sum.azaii. 
t D E S L A Z O , n i . poco us. D e s e n l a z a m i e n l o , d e s u n i ó n . 
D E S L E A L , ad j . E l que falta á la deh ida l l d d í d a d . P c r p d i i s , ¡ n -
firins. 
D E S L E A L M E N T E , a d v . i n . C o n d e s l c a l t a d . Pív/h/;-. 
D I Í S L E A L T A D . f I n f i d e l i d a d , fa l la de lea l tad . P e r f i d i a . 
t D E S L E A L T A N / . A . f. a u l . i.ilsi.kai.tai.. 
t D E S L I A R , a d j . ant . pksi.kai.. 
D E S L E C H A R , a . p. Mure. Q u i l a r á tos üiisanos d e seda la I m -
j.i que d e s p e r d i c i a » e n las U-e/ .as, y a s i m i s i n o o t r a s i i i i i i i i i i d i -
eias, á Un de q u e no Jes d a ñ e n , ' l i m i l u b r e s , s ó r d i d a s (en ees 
bamb' jc ibus d e t r a h e r e . 
D E S I . E C H O . ¡u . p. Muir . L a acc ión de d c s l e c l i a r . t i e t r a c í i o 
S&rtlittm r c r a t i b n s ubi bo i i ibyres d c i j n n i . 
i D E S L E C H U G A D O , n i . A g r . dksi>i.i[1'oi.i.adi"i;a. 
D E S L E C H U Ü A D Ü R , R A . n i . y f. E l que d e s l c e l i u g a . f r o n d a -
Inr v i t i u m . 
D E S L E C H U G A R , a . A q r . Q u i l a r los p á m p a n o s y r a m a s ipie 
nacen d e n u e v o en la v id l u n a de los sarmieiiEÓs y vásla^os 
p r i n c i p a I f S . Viii.v s ixpzrvüntos r o m o s a w p m t n e . 
D E S L E C H U C U I L L A l t . a . A y r . deslechugar. 
-t D E S L Ü G A R . a . ant . desligar. 
-j D E S L E Í D O , D A . ad j . a n t V l o j o , l a x o , de l i i i i tudo . 
F E S L E I D U R A . f. L a a c e i o n de desleír . D i s s o l m i o . 
D E S L E I M I E N T O , m. a n l . L a a c e i o n y efeelo de des le í r . D i s s o -
iutio. 
D E S L E I R , a . D i s o l v e r y d e s u n i r tas partes de aJiítmos c u e r -
pos por m e d i o de a l g ú n l í q u i d o . D i l u c r e , d i x s o l v c r e . 
D E S L K S D R A U . a . Q n i u r las l i e n d r e s . f.en</¡í*«.( p i t r g a v e . 
D E S L E N G U A D O , D A . ad j . m e l . D e s v e l o u / . a d o , d e s l i o e a i l o , 
ma l l i a l j í ado . ¡ íü ied icus . 
D E S I . E N G U A M I E N T O . rn. L a acción y efecto de d e s l e n g u a r s e 
ô J i 'sve i^onza i 'B i ' . Mu lc t í i cen t i i i . 
D E S L E N G U A R , a . Q u i l a r ó c o r l a r á a l u n n o l a len™ua. E l i n i i u n -
re. II r. D c s l i o c a r s e , d c s v e r y o n z a i - s c . K f f r e m l i ; iwp i id t iu le r Io({iii. 
t D E S L E N G Ü E T A R . a . Q u i t a r la teny i ie la a n n i n s l n i m c n t o 
músico ele a i r e . 
D E S L I A R , a . D e s h a c e r el l i o , d e s a l a r !o l iado. C o U i a a i n d i s -
s o l v e r e , d i s j i m q o e . 
i D E S L I C I A M E N T O , m . a n l . deslizamiento. 
t D E S I . I C I A R . | i . an t . deslizar. 
í R E S i - I R G A R . a . a n l . desliuati. 
D E S L I G A D U R A . f. L a a c e i o n de des l igar 6 d e s a l a r . D i s s o i u -
l i o , d i s j u n c t i o . 
D F - S L I Ü A U , a . düsítah. n \ s s o l v e r e . )\ C í r . D e s a l a r . ' s n l t a r las 
ti l- 'aduras. L í g a l a s o l v e r e . || n i e l . Dcseiunai 'a í iar y d e s e n r e d a r 
a lywna c o s a no i n u l e r i a l . D i l u c i d a r e , e x p l i c a r e . || A b s o l v e r do 
Jas c e n s u r a s eclesiásticas. A e e i n u r i . i a b s o l v e r e . 
DES 383 
D E S LINA JA II. a. a u l . E n v i l e c e r , m e i i o s p r o c i a r . Hál lase usailo 
l í i n d i i e i i como rec íproco, fíeyenerem, v'üein r e d d e r e ; v i l escere 
D E S U Ñ A R , a. a n l . hesi'ojah. 
D K S U N D A D O R . m . E l q u e d e s l i n d a . T c r i n i n o r i t m d e s i g n a t o r . 
D t ' - S U N D A I I U I I A . f. a n t . diísi.^ob. 
D E S L I N D A M I E N T O , m . deslindk. 
D E S L I N D A R , a . Seña lar y d i s l m ¡ n i ¡ r tos k ' n n i n o s d e a l ^ ' i m 
l i m a r , p r o v i n c i a ó h e r e d a d . T e n n i i i o s , l i m u e s d e s i g n a r e , d e f i -
n i r é . II j nc t . A p u r a r y a c l a r a r n lguna c o s a , p o n i é n d o l a en s u s 
p i ' o p i o s l ó r m i u o s , pjira q u e no h a y a c o n f u s i o n n i e q u i v o c a t i o n 
c u e l l a . Wifitddiite, dihw.idb e-t j i i ienre. 
D E S L I N D E , m. E l ae lo y electo de d e s l i n d a r . T c r m h i o n m , 
l imi t i tu i d c s i i j i i a i i o . 
* D E S I . I Ñ A R . a Q u i t a r a l parto, después de Umi i 'n lo , c u a l q u i e r 
l í n o Qhilí j ' l ó uosa c x l r a ñ a , ¿mies de l l evar lo á l a p r e n s a . J'íih-
JUDH n n i n d a r e , e x p u r g a r e . 
D E S L I Z , n i . L a acción y efecto de des l i za r y r c s h a l a r . r . f fp i íu . 
|¡ ImiIio los h c n e l i e i a d o r e s de nié la les la ¡ x i r r i o u de a z o c u c que 
se d i 's l i /a i j escai ia al l í e m p o dtt la o p e r a t i o n y l i m p i a (le la p l a -
ta, l l i j d r t i r g y r í re l iqu iae . || m e l . Caída en a l g u n a l l a q u e z a . L a p s u s . 
D K M . t Z A i H . E . avlj L o q u e s e puede des i i / .a r . L u b i l i s . 
D E S L I Z A D E R O , R A . a d j . dkslizai>izo. || — m . L u g j i r 6 s i t io 
rcs l ia ladí / .o . L o c u s lubr ' icus . 
D E S L I Z A D I Z O , Z A . ad j L o q u e h a c e des l i / . a r [ á c i l m c i i l c . I.ii-
l i r i c u s . 
D E S L I Z A M I E N T O , m . L a acción y e fcc lo dn d e s í h a p ó d e s l i -
garse. L a p s u s . 
D E S L I Z A N T E , p. a . de deslizar. E l que se d e s l i z a , l a b e n s . 
_ D E S L I Z A R , n. I r s e l o s p i í s p o r e n c i m a de u n a supcrí íc ic l i s a 
o i n o j a d a i cor rerse m i c u e r p o s o h r e o l r o l iso ó mo jado con c e -
l e r i d a d . Usase mas c o m o rec íproco . L i i b i , \\ i n d . D e c i r ¿ h a c e r 
a l g u n a c o s a con d e s c u i d o é in t le l ibe j ' adamenle . Usase m a s e o -
i i n m m c n l c c o m o r e c í p i o c o . L a b i , in e r r o r e m i n c i d e i c , i i i e o n -
sul i 'o ( i ' fere . 
D E S L O A R , a . a n l . V i l t i p e r a r , r e p r e n d e r y d e n o s l a r á a l g u n o . 
V i t u p e r a r e , c o n u l c l a r i . 
i D E S L O C A D O , D A . at l j . joe . F.l que eMá ( l i r a d o de la l o c u r a . 
I! a u l . disloca no, el que t iene l o s í muí os f u e r a de sn l u y a r . 
. t D E S L O l í A , adv. 1. a n l . lejos. || á düsloüa. m o d . a d v . a n l . 
A l u g a r e s apar tados . 
D1CSL0MADUI1A. f. L a acc ión y efcclo de d e s l o m a r y des lo -
m a r l e . L m u b i f i a g m n , 
D E S L O M A R , a. Q i i e h r a n f a r , r o m p e r 6 m a l l r a l a r los l o m e a . 
U s a s e l a i n L i c n contó rec íproco . D c U i m b a r e , d e l u m b u r i . \\ r, l 'or 
¡ r o m a ó c o n negación se d i c e d e l que t raha ja poco ; Y así tleci • 
m o s : f u l a n o no sr deslomara p o r lo m u c h o q u e h a ' t r a b a j a d o . 
S c y m b s l a b o r a i e. 
D E S L O O R , m a n l . yitupehio. 
D E S L U C I D A J I E í i T l i . a d v . i n . S in l u c i m i e n l o . í n c o n c i u n è , 
i n a r n a i c . 
t DESLUCIDÍSniAMr.NTE. a d v . in , s u p . de diíslucidamestr 
D E S L U C I D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de i i E S L U c m o . 0 b s c i i i i . \ s i i i n i s . 
D E S L U C I D O . DA. utlj n i e l i | iu: se a p l i c a al q u e no t iene l u s -
I rc , ni s a l u : «aslar su h a c i e n d a i le m a n e r a q u e in Iu7.ca. I n u t i t i -
ter m p e n s a m f u c i e m . \\ Se a p l i c a al que p r e d i c a h l i a re o l í a 
rn.-'.-i en p u M i c o sin l u c i m i e n l o , g r a c i a m c s p l e i i d o r . í i i couc i imè 
l o q i i e n s mit a i j ens . 
D E S L U C I M I E N T O , m . F a l l a de e s p l e n d o r y l u c i m i e n l o . 
S p l c n d o r i s , t i i io r is de fee tns . 
D E S I . t J C l I i . a . Q u i l a r d l u c i m i e n l o , e s p l e n d o r v I n s l r c á a l -
g u n a coüíl Usase t a m b i é n c o m o recíproco. O b i ã i r a r c , n i tore 
p i i u a r e . \\ met. Dcsaci 'edí lar alMuna p e r s o n a ó e o s a . Usase t a i n -
b ien c o m o recíproco. í i e p r i m e r e . 
D E S L U . M J i R A D O I i , ra . a d j . E l que 6 lo que d e s l u m h r a . 
D E S L L ' M R R A M I E N T O , m . T m hac ion de la v i s l a por l u z de-
m a s i a d a ó repunl i r ia . A l l u c i n n i i n , àbet iecat io . \\ met . P m i e u -
p a c i o n d e l e n l c m l i J i i i e n l o , fa l la (le c o n o c i m i c n l o p o r e fcc lo de 
a lü i ina p a s i ó n . A l t ' i c i i t a t io , i iu'.ntis c a e c i t a s . 
* D E S L U M H R A R , a . O f u s c a r la vista ó c o n f u n d i r l a con la dc -
m a s i a d n l u z . Usasi; l a m h i e n c o m o rec iproco . O c u l o s p c r s i v i m i e -
re, o b m r b t i r e . || n ie l . D e j a r á u n o dudoso, i u c i e i lo y eoulu'so, 
de s u e r t e que no c o n o z c a el v e r d a d e r o d e s m i d o ó í n l e n l o que 
o l m se p r o p o n e . Usase, U n i h i e u é t imo l e c i i i v w o l ' a l i c r e , ih -c i -
p j r e . l \\ r. me! , l ' r cocupa i ' se , o f u s c a r s e por a l y u u u pas ión . H 
ant . ni iSMAVAiisR.] 
DF.SLUMli l t l í n i . a u l . hesli-Jinn ami psto. [I a n t . v i s n o i n n a . 
+ D E S L U S T R A D A M E N T E , adv . m . S i n l u s l r e . 
t D E S L U S T R A D Í S I M A M E N T E , adv. m . s u p . de deslustba-
lUMI ÍNTl ! . 
DESLUSTRAD!SIMO, MA. ad j . sup . de deslustrado. V a l d i 
o b s c u r a t u s , n i tore p r i v a l n s . 
D E S L U S T I t A l K J I i , R A . m. y f. Til (pie d e s l u s l r a ó q u i l a e l lus-
l re á a l g u n a c o s a , tíeíuipatoi, n l t o r e m a u f e r e m . 
* D E S L U S T R A R , a . Q u i l a r ú p r i v a r del C Q u i l a r e l ] I n s f r e à 
a l g u n a t o s a . M i a r e p r U ' i n c . || n i e l . Desacre t l i l a r , q u i l a r ó me-
nosci i i ia r la pal i i iu i t ío i i á a l g u n a ¿ p e r e o n a i ] co&a. O b i r e c t a r e . 
D E S L U S T R E , m. D e s l u c i m i e n t o , f a l l a d o l u s l r e y l i r í l l an lez . 
n b s c u r i i a s , n i t o r i s de fec tus . || m e l . Deseriídílo y n o t a q u e c a u -
sa a l g u n a acción in decorosa . D e d e c u s , hif i iui in. 
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D E S L U S T B O S O , S A . ad j . D e s l u c i d o , feo , i n d e c o r o s o . T u r p i s , 
f o e d u s , inhonestas^ 
f D E S L L O T I t A U O , D A . ad j . ant . desazonado. || a n i . dksco-
MUNAI,. 
D E S M A D E J A M ( E S T O . m . F l o j e d a d , d e s c a e c i m i e n t o , d e s a i r e 
d e í i;iiei'|)o. Lutifft ior. 
* D E S M A D E J A R , a . C a u s a r f lo jedad e n e l c u e r p o . [ Ú s a s e 
t a m b i é n t o m o r u e i p r o c o O L a n g u i d u i n , flacciúum r e i l d e r e . 
t D E S M A Í D O , D A . a d j . ant . desmayado. 
D E S M A J O I . A I t . a . A r r a n e a i ' ó d e s c e p a r los m a j u e l o s . V i n c a m 
fundi Wis c r a d i c a r e . 11 A l l o j a r y soMai' l a s m a j u e l a s eou m í e cslá 
a j us ludo el z a p a l o . C a l c e m i t e n t o n n n U y a l a s l a x a r e , s o l v e r e . 
i D E S M A L A Z A D O , D A . a d j . f a i a . diíSaiaz.u.ado. 
D E S M A l . i N í i R A R . n . aut . M u r m u r a r , l i a l j l a r ó d e c i r m a l de 
a l g u n o . O b t r e c t a r e . 
D E S M A L L A D O R , R A . m. y f. E l q u e r o m p e 6 desguarnece las 
m u l l a s . L u r i c a m d i m u m p e n s . || üeytu . E l p u ñ a l . 
D E S M A L L A D U H A . í. L a a c e i o n y e lec to d e d e s r a a ü a r . L o r i c a e 
â i s r u p i i o . 
D E S M A L L A R , a . D e s h a c e r , c o r t a r l a s m a l l a s . D i l o r i c a r e , l o r i -
cotn d i s m i i i p e r c . 
D E S M A M A R , a . destetar. 
D E S M A M O N A R , a . Q u i l a r los m a m o n e s ;'i las v ides y d e m á s 
í i tboies. Vi i i tun a l ' tnntmqne u r b o r m n f i i n m c u t o s a i i i p u i a t e . 
t D E S M A M P A R A R a . a i d . oesami'ARAR. 
* D E S M A N , n i . D e g r a d a ó suceso i i i f a u s l o . D i f o r l t m i u m . [ | | 
EaIivíviu, e x e e s o j ¡| A n i m a l acuát ico , l l a m a d o land í ie i i ratón 
A i . j u / n i . r n o , tpie í i c j i c el pelo cor lo m u y l u s l r o s o , y p a r e c i d o a l 
del ci isior. E s f w i - c c u n o lor tuerk: de ¡ d m í z c l e , que sa le d e v a -
r i a s vf j i - i r l l a s s í l u a d a s ú los Indos de la c o l a ; por lo c u a l n i e l e n 
es la enli 'e la r o p a a l lá e n S i b e r i a , á (in de pi:r l ' imiuria. Mi jga le . 
D E S M A S A R , a . a i d . Des l iacer la m a n a d a del ganado . C r e i j e m 
d i s p e n j e r e , d i s s o l v e i e . \\ a i d . A | i i t r la r ó excusai1. |] r. A p a i lai'RO 
ó sa l i rse el g a n a d o do Ja nianai l í i ú r e b a ñ o . A g rege a b e r r a r e . 
t D E S M A S Í j l i U A R . a. capí*. S e p a r a r á los ámancelJados, ú e i u -
baraz-ar el a m a i i c c b a m i e n i o . 
f D E S M A N C H A R , a. ant . iiksiiosraií. |[ a n l . R o m p e : ' , q u e b r a r . 
¡I a n l . Deslía ra luí", d e s h a c e r . 
D E S M A N C H O , m . a n l . D e s h o n r a , i n f a m i a . D e d e c n s , i n f a m i a . 
* D E S M A N D A D O , D A . adj . dhsobkdikste. £[\ \ la desmak-
uaoa. m o d . adv . a n l . D e s o r d e n a d a , d e s e o m w l i U a m e n l e . ] 
* D E S M A S D A M I E S T O . n i . L a acc ión ó efecío de d e s m a n d a r 
6 d e s m a n d a r s e , h e g a i i a t U p r a e c e p t i r e v o c a t i o . Q|| a n l . desobe-
diencia.] 
D E S M A N D A R , a . R e v o c a r l a ó r d e n 6 m á n d a l o . L e g e m a b r o -
g a r e , p r a e c e p i u m r e v o c a r e . \] R e v o c a r la m a n d a . L e y a i u m l e s -
lutnento p r a e s a i p l n m revocare . \\ r. D e s c o m e d i r s e , a d e l a r U a r -
s e , pro pasarse , ¡ l o d u m non s e r v u r e , r a o d e s t i a e f ines t r a n s i l i r e . 
11 D e s o r d e n a r s e , a p a r l a r s u de la c o m p a ñ í a con que se va . A s o -
c i e t a i e a b e r r a r e . \\ desmanarsk. 
t D E S M A N D O , n i . desjiasiiaiiiento. 
•f D E S M A N D U E A R . a . fam. (¿u i la r las t r i p a s ó el m o n d o n g o k 
l a s reses. 
D E S M A N E A R , a . Q u i t a r ¡'i las best ias l a s m a n e a s , m a n i ó l a s 6 
t rabas , l 'sase t a m b i é n c o m o rec íproco. J u m e n t i s p e d i c a s s o l v e r e . 
f D E S M A N C A R , a . Q u i t a r el mat izo á a l g u n a c o s a . H r. Q u e -
dai 'se s i n m a n g o a l j a m a cosa que Jo debe tener. 
D E S M A N t i O R R E A U . a . ant . Q u i t a r el inai i f ío ó cabo á a l g u n a 
cosa . Manubr ium d e l r a h e r e , a d i m e r e . 
D E S M A S O T A ü O , D A . ad j . A l a d o , e n c o g i d o y p a r a p o c o , q u e 
parcee no t iene m a n o s . S e , n i s , t a r d u s , i n g n a v u s . 
+ D E S M A N T A R S E . r. a n l . Q u i t a r s e el m a u l o . 
D E S M A N T E C A R , a . Q u i t a r la m a n l e c a i a l g u n a c o s a . B u i v -
r u i a , p i n y u e d i u e n i d e t r u h e r e . 
D E S M A N T E L A D O , D A . a d j . que se a p l i c a á la c a s a ó p a l a c i o 
m a l c u i d a d o ó d e s p o j a d o de m u c l j l e s . I n c o m v o s i t i t s , i n c o n -
d i t n s . 
D E S M A N T E L A M ( E S T O . m . L a a c c i ó n y efecto de d e s m a n -
te lar . 
* D E S M A N T E L A R , a . E c h a r por f i e r r a y a r r u i n a r los m u r o s 
y ror l i l leae imies d e a l g u n a p laza . M u r o s , m o e n i a d i r u e r e , e v e r -
( e r e . CU D e s p o j a r a l g u n a c a s a , p a l a c i o e l e . de los m u e b l e s de 
a b r i g o y a d o r n o . ] U m e l . D e s a m p a r a r , a b a n d o n u r ó d e s a b r i u a r 
a l g u n a cosa ._Oere l inquere , d e s e r e r e . 
_ * D E S M A Ñ A , f. [ a n t . ] F a l l a do m a ñ a y h a b i l i d a d . I n e r t i a , 
i g n a v i a . ' 
D E S M A N A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a l\ l a p e r s o n a f a l l a d e i n -
d u s t r i a , d e s l r e z a y h a b i l i d a d , b i e r s , r a d i x , i n k a b i l i s . 
D E S M A S A R , a . a n l . E s t o r b a r , i m p e d i r . I m p e d i r é . 
D E S M A R A Ñ A R , a . desenmarañar. 
D E S M A R I D A R . a . a n t . Separar a l m a r i d o de s u m u j e r . C o w -
j u q e s s e p a r a r e . 
* D E S M A R O J A D O R , R A . m . y f. E l q u e q u i l a el m a r o j o r 6 
m i i e r d u i í o ] a los o l i v o s . V iscum olé is d u l r a h c n s . 
* D E S M A R O J A R . a . p . And . Q u i t a r e l m a r o j o 05 m u é r d a g o ] 
a los o l i \ o s . V i s c u m o lé is d e l r a h e r e . 
D E S M A R R I D O , D A . a d j . D e s f a l l e c i d o , m u s t i o , t r is te y * ¡n 
fue rzas . . V a r c i d u i , l a n g u e n s . 
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f D E S M A R R I R S E , i*. E n f l a q u e c e r , deb i l i t a rse . || entristecerse, 
D E S M A T A R , a . descuajar , p o r a r r a n c a r do c u a j o las m a t a s . 
D E S M A Y A D A M E N T E , adv . m . C o n d e s m a y o . La i igu idè . 
f D E S M A Y A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . d e desmayado. 
* D E S M A Y A D O , D A . a d j . Ap l í case a l co lor ba jo y apagado 
Co lor r e m i s s a s , l a n g u e n s . £ H i t ie l . p o c o us. D é b i l , f lojo, de p o -
co p e s o . ] 
D E S M A Y A M I E N T O , m . a n t . desmayo. 
D E S M A Y A R , a . C a u s a r d e s m a y o . I i e l i q u i u m , a n í m i l a n g n o -
rem i iwute re . \\ n. met . P e r d e r el v a l o r , dírsfalleeer de í m t i a o , 
a c o b a r d a r s e . .4hí)ho def i rere . \\ r. P e r d e r el s c n l i d o y e l c o n o c i -
miento . L a n g u r s c e i e , de l iq i i ium p a t i , a n i m o de / i ce re . 
D E S M A Y O , m . D e l i q u i o d e á n i m o , desfa l lec imiento de l a s 
fueiv-as, p r i v a c i ó n del s e n t i d o . H e l u f - i i a m , an imí de fec l io . 
f D E S M A Y U E L O . m . d. d e desmayo. 
D E S M A Z A L A D O , D A . a d j . F l o j o , c a í d o , dejado. Remisst is , 
flaccidus. II i n d . F l o j o y ca ído d e e s p í r i t u ó â n i m o . L a m j u e s -
c í n s , a n i m o d e f i c i e n s . 
f D E S M A Z A L A R . a . descomponer. H kmrrollar. 
f D E S M E D I D A , f. D e s p r o p o r c i ó n , fa l ta de m e d i d a . 
D E S M E D I D A M E N T E , adv . ra . D e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e , s i » 
léi i i i i i io n i m e d i d a , exces iva y d e s c o m e d i d a m e n t e . I m m o d i c è , 
e x i r á iitoditni. 
D E S M E D I D O , D A . ad j . D e s p r o p o r c i o n a d o , fal lo de m e d i d a y 
que no t iene l é i m m o . in i tnod icus , n i m i a s . 
D E S M E D I R S E , r. D e s m a n d a r s e , d e s c o m e d i r s e ó excederse. 
T e m e r c , e x t r a m o d u m a g e r e . 
D E S M E D R A R , a . deteriorar. Úsase t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
co. C o m i m p c r e , d e t e r i o r e m f a c e r é . || n . Descaecer a l g u n a c o s a , 
i r á mi jnos . D e c r e s c c r e , ver i je re in de ie r i i t s . 
f D K S M E D R I R . a . aut . a.üiídrentar. 
D E S M E D R O , m . Deseaec í i i i i e i i l o , m e n o s c a b o , a t r a s o , p é r d i -
da. D e l i i m e n i u m . 
* D E S M E J O R A , f. D e t e r i o r o , m e n o s c a b o . Znetritnentum.~\ 
t D E S M E J O R A M I E N T O , i n . E l a c t o y efecto de desmejora r y 
d e s i m j o r a r s e . 
D E S M E J O R A R , a . H a c e r p e r d e r á a l g u n a cosa su lustre y p e r -
fección. U s a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , De te re re , d e l e r i o r e m 
reddere . 
D E S M E L A N C O L I Z A R . a . Q u i t a r l a me lanco l ía á a lguno, l a e -
lion re ih tere , i r i s t i t i a m d e p e l l e r e : 
D E S M E L A R , a . Q u i t a r l a m i e l á l a c o l m e n a , itíei a l v e a r i d e ' 
t r a h e r e. 
D E S M E L E N A R , a . D e s c o m p o n e r y desordenar el cabel lo. 
C r i n e s d i s p e r g e r e . 
D E S M E M R R A C 1 0 S . f. L a a c c i ó n ó efecto de d e s m e m b r a r . D i -
v i i i o , s e p u r a i i o . 
D E S M E M B R A D O R , R A . m . y f. E l q u e d e s m i e m o r a . D iv isor . 
D E S M E M 1 Í R A D U R A . f. a n t . desmembración. 
D E S M E M B R A M I E N T O , n i . a n t . E l a c l o de d e s m e m b r a r , s e -
p a r a r ó d i v i d i r u n a cosa de o t r a . D i v i s i o , s e p a r a t i o . 
+ D E S M E M B R A M A . f. ant . desmembración. 
D E S M E M B R A R , a . D i v i d i r y a p a r l a r los m i e m b r o s del cuer -
po. C o r p o r i s m e m b r a á i v i d e r e , s e p a r a r e . \\ met . S e p a r a r , d iv i -
d i r u n a c o s a d e o t r a . D i v i d e r e , s e p a r a r e . 
D E S M E M O R A D O , D A . a d j . a n l . desmemoriado. 
D E S M E M O R I A D O , D A . a d j . F a l t o , torpe de m e m o r i a . 
D E S M E M O R I A R S E , r. O l v i d a r s e , no a c o r d a r s e , fal tar l a m e -
- m o r í a . O b l i v U c i , m e m o r i a m a m i i i e r e . 
D E S M E N G U A R , a . ant . menguar. 11 m e l . Desfa lcar y d i s m i -
n u i r a l j i u n a c o s a n o m a t e r i a l . Mint iere , d e l r a h e r e . 
i D E S M E S T A R . a . a n l . desmocha». 
D E S M E N T I D A , f. L a a c c i ó n d e d e s m e n t i r , flíejidncíi e x p r a -
b r a t io . 
t D E S M E N T I D O , ad j . m . a n t . Decíase del hueso ó m i e m b r o 
d i s l o c a d o . 
D E S M E N T I D O R , R A . m . y f. E l q u e desmiente . ¡ le t tdaci i e x -
p r o b r a tor . 
* D E S M E N T I R , a . D e c i r á a l g u n o q u e miente , r e c h a z a r , con -
vencer el d i c i i o d e o t ro de ^ r e c h a z a r e l d i c h o de otro como"} 
falso ó i n c i e r t o . Mendaci t im e x p r o b r a r a , m e n d a c ñ a r g v e r e . ¡| 
m e l . D e s v a n e c e r y d i s i m u l a r a l g u n a c o s a p a r a que no se conoz-
c a ; c o m o , desmentir las s o s p e c h a s , loa ind ic ios . F a U e r e . \\ Per -
der a l g u n a c o s a la l í n e a , n ive l 6 d i r e c c i ó n q u e le cor responde 
respecto d e o i r á . ¡Son c o h a e r e r e , n o n bene r o n v e n i r e . II P r o c e -
der d i s t i n t a n i e n l e de lo q u e se p o d i a espera r del n a c i m i e u l o , 
educación y e s t a d o de a l g u n a p e r s o n a . Opin ionem fa l te re . 
D E S M E N U Z A R L E , a d j . L o q u e s e p u e d e d e s m e n u z a r . Wini i -
tae. d i v i s i o n i s c a p a x . 
D E S M E N U Z A D O R , R A . m . v f. E l q u e d e s m e n u z a y a p u r a a i -
g i m a c o s a . P e r s c r u t a l o r , e n u c l e a t o r . 
+ D E S M E N U Z A D U R A , f. E l a c t o y efecto de d e s m e n u z a r y 
d e s m e n u z a r s e . 
t D E S M E N U Z A M I E N T O , m . desmrndzadura. 
* D E S M E N U Z A R , a . D e s h a c e r a l g u n a c o s a , d i v i d i é n d o l a e n 
pa r les m e n u d a s . [ U s a s e l a m b i c n c o m o r e c i p r o c o . ] C o i t m i -
n u e r e , c o n t e r e r e (j met . E x a m i n a r m e n u d a m e n t e a lguna c o -
sa. E n u c l e a t e , p e r s c r u w i 
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t D E S M E O L L A D O , D A . ¡i<íj. a n í . F a l l o de seso ó j u i c i o 
i H E S M K O L L A D U 1 U . f. hv-SMeoi-j.amiento, 
D E S M E O L L A M I K N T O . n i . a n t . L a acc ión y efecto á r ã a -
m e o i l a r . E m i c i e o i i o . 
D F S M E O L L A R . a . S a c a r e l tué tano ó meo l lo á a l g u n a eos;! 
E i m c l e a r e . 
D F . S M E R E C Ü D O E l , R A . m . y f. E l ( | u c d c s m c i - e c e 6 es uk\íí~ 
no de a l g u n a c o s a . I i id i r j ims. 
* D E S M F . n E C E R . a. H a c e r s e i n d i g n o (le p r e m i o , f a v o r 6 a l a -
haiiK.'i. t n d i i i n u w retidi. | | £ n . ] I'erflt'r a l g u n a c o s a par le de su 
i n É r i l o i'i va lo r . 
B E S M E K E C I M I E . N T O . m . demérito. 
* D E S U E S m U . f. D e s c o m e d i m k n l o , Calía de m e s u r a , ¡ n m o -
i l e r a l i o . C l i i m t . E í C s o , i a l l a de i i i e i ü ü . i j 
D E S i U E s ü í t A D A . M E N T E . m\v. m. D c p c o n i e d i d a m e i i l e , c o n ex-
ceso y l i l j i i r tad , l in i i ioáest 'r, e x t r a modum. 
D E S M E S U R A D O , D A . ¡Kl j . que s c t p l í c a á lo q u o es exces ivo 
v m a y o r (le lo c o m ú n . P r a e y r n u d i x , i m m a t m . \\ a n t . Dt 'Scui ' les, 
m s o l e n l o y a t r e v i d o . I n u r i í « i f i « j p r o c a x . 
D E S M E S U R A l i . » . D c x w n - x k i v , desoi-denar ó d e s f o i i i p o n c r a l -
K n n a coüi. P e r m b a r e . \\ r. DubLOineüi r ie , i ie idev la i n o d c B l i a , 
i 'xeedei'ce. l iumodestè a y e r e . 
i D l i S M L U A l t . a . f a m . ihismicajar. 
D E S M I C A D O l t . rn. Ccrttt. VA (jue m i r a . 
D E S P I C A R , a . Gemí . M i r a r . 
* D E S M I G A J A R , j . H u c n - m i g a j a s a g i n i a c o s a , d i v i d i r l a y 
í teami ' f idzar la en pequcí ias p a r l a s , C o n m t i n a e r e , c o n i e r e r e . í |j 
a n i . C o m e r las m i g a j a s del p a n ele. H a n l . n s c A T i M A i i J 
D E S . M l í í A R . ». ÜQimi i íuyu ' ó desf iacc i ' el p a n p a r a h a c e r m i • 
gas. I ' a n c m ¡n n i i c u * f r iure . 
t D E S M I N T I H . a . ant . lfsmiíNtir. 
+ DESMI iN 'UI l t . a . a n í . disnimíih. 
t D E S M I R A D O , D A . a d j . m i l . î considkhaoo. 
D E S . 1 I I R A M I E S T O . n i . a n t . F a l l a de m i r a m i e n l o (s a d v e r -
tenc ia . 
D E S M I R L A D O , D A . a d j . G e r m . D e s o r e j a d o . 
D E S H l f l R I A D ! ) , D A . a d j . f a i n . F l a c o , e x t e n u a d o , c o n s u m i d o 
y mei i incót ieo . l>eb¡Ust e x i e u m i i u s , d e m i s s u s a n i m o . 
D E S a i O C A D E B O . m. a n l . niísnABiLADEiiAS. 
D E S S I O C A R . n . a n l . S o n a r s e ó qu i ta rse los m o c o s . P i t u i t m n 
per u a i e x e l í ce re . 
* D E S M O C H A , f. L a acción y erecto fie d c s m o d i a r . m u U a i i o . 
Ei i m e l . K l ae lo de s e p a r a r fi m n c l i o s á u n t i e m p o de sus e m -
pleos e tc . ¡| met . mohtandaoJ 
D E S . l i O C H A D L H A . f. a n t . ííüsmochh. 
D E S M O C H A » , a . Q u i t a r , c o r l a r , artuueat ' ó desmaiar i;i pa r te 
super ior de i t lguna c o s a d e j á n d o l a m o c h a ; c o m o , desmociiai'. 
las reses e.ovtáiulofas las a s í a i , ihísjiociuk el á r b o l d u í i n i J á » -
dole d e las r a m a s . Mut i la re . 
D E S M O C H E , m . L a a c c i ó n y efeelo de d e s m o c h a r . í lut ' t -
lat io. 
D E S M O C H O , m . E l c o n j u n t o de l a s par tes q u e se cjui ían ó 
cor lan <lc a l g u n a c o s a , c o m o (le la p o d a de los a r b o l e s etc. í i c -
,-um M M i l a t i t r u m c o n g e r i e s . 
B E S M O D E R A D A M E Í i T E . adv . m . ant . ismodrraiiajiuste. 
D E S M O G A R . n. Caerse las as tas de los v e n a d o s y g a m o s . C o r -
idin c e r v o r u m d t n n a n m q i t e ¡ p o n t e d e c i d e i e . 
I t E S S I O G U E . m. L a acción y efecto de d e s m o g a r . C o r m m m 
tleposit in, cnstts. 
D E S M O L A D O , D A . a.(lj. E l ( ¡ue n o ü e n e m u e l a s . i>e?tífí>uí m o -
tar ibus de . t i i i iuus . 
D E S M O L K D Ü l t A . f. ant . ihgiístiiíN. 
* D E S M O L E R , a . ant . digcríh. C l i e n t - M a s c a r , t n l u r a r . H a t i l . 
Moler, i n o l e s l a i ' . l l a n t . R o i T a r , d e s i a n c c c r . J 
D E S M O M A D U R A . f. L a acc ión y c fc t lo Ue d c s m o n l a v . C ín i -
co f ío. 
« D E S M O N T A R , n. C o r l a r el m o n t e e n t e r a m e n t e 6 e n pat le. 
R w i c a r e , s i l v a m c a e d e r e . || D e s h a c e r a lgún n i o n i o n de l i e i ' r a , 
broza rt o l r a cosa . T u m i d i m s o l o a e y t w r e . ]] B a j a r i a l lave d i l 
arealmz h e s e o p e l a de¡ d i s p a r a d o r . S c l o p e t u w e c c a r m a r e , j a -
cieiutne gUnidt i n h a b i l e redd ere . • t l a h i a n d o de a l g u n a m;ti | i i ¡ -
n a ó ar te fact o es d e s a r m a r l a . m r M n a e a h e ñ u s v e o p e n s co>/<-
p a g e m d i s s o l v e r e . || Q u i t a r la caba l le r ía a l que le correspondí : 
tener la , y así se l l a m a so ldado n K s u o T m n o el q u e i m t iene (••<•-
balto Eiííío p r i v a r e . \\ D e r r i b a r u n e d i f i c i o , deshac iéndole por 
la parte s u p e r i o r . De i i ioUH. \\ n . Apearse d e la ea l 'a t len 'a ó de. 
otra c o s a . / í i /uo d e s i l i r e , descenderé . Q |] diísmontah la auti-
LI.fiRÍA. fr. V . AlvrtI.!.l5R¡.\.3 
T D E S M O N T E , m. L a ace ion y efecto de d c s m o n l a r . C a m p a c t l 
operix d isso ln t 'w i j L o s l ' ragmcnlos 6 despojos d e l o d e s m o n t a -
do. S i í v a e r e l i q u i a e , s p o l i a . 
i D E S M O M T E R A D O , DA. a d j . f a m . E l q u e está s i n m o n t e r a . 
D E S M O Ñ A R . u. fum. Q u i t a r e l m o ñ o . Ca j i i / ío i iini n e x u m s o l -
vere , d e j i c e r e . 
* D E S M O R A L I Z A C I O N . L ^ E ! acto y cfeclo de d e s m o r a l i z a r 
y d e s m o r a l i z a r s e , ] íl C o r r u p c i ó n , es t ragamien to de c o s t u m b r e s . 
D E S M O R A L I Z A D O , DA. a d j . E l q u e es c o r r o m p i d o de c o s -
tumbres . H o r i b M p e r d i t l s homo. 
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* D E S M O R A L I Z A R , a . C o i T o m p p r las c o s t u m b r e s . More i c o r -
v u n i p e r e . £ (1 r. V i v i a r í C , iHírvcrt i rs iJ , j 
D E S . H O l i O N A Ü l Z O , ZA. a d j . L o que t iene f a c i l i d a d de desmo-
ronav.-L'. V l i i x t / s , t a d u c i i s . 
* DES.MOKO.NAR. a . D e s h a c e r y a r r u i n a i ' i use i ¡si l i l emente y 
poco á poco los edificio.*. Usase m a s c o n i i i n i n e i i l e c o m o r e c í -
p r o c o . H i m e m ; d c l ú b i . l \ \ l í t c t . C o m i i o v e r , h a e c r v a c i l a r . ] 
D E S M O S T A I t S E . r. P e r d e r el mosto i a u v a . L 'vas tmtsto p r i -
v a i i , in t i \ t « in n i i i i i i e i c . 
f D E S M O S T O L A R , a . a n l . R a s p a r ó i 'cbajar l a s u p e i f i d e . H m c l . 
a n l . Es l r i . ] i ea i ' , t i t i i r s u p e r i i e i u l m e n l c . 
D E S J I O T A i l E I i A . f. L a m u i i - r q u e U r n e por ofii'io ^wi la r las 
m o l a s a l paño ó á la l a n a . Pan i t i flocculor.an m u n d a t r i z . jj I n s -
t r m n e n t o con (pie se d e s m o t a lusít tdí ir f j i í i im ijuo ¡ l o c n d i i l a n a 
p u í - . / d l u r . 
D E S M O T A D O R , R A . m . y f. L a p e r s o n a q u e se e m p l e a cu q u i -
l a r las m o l a s de la l a n a . L a v a e m u m l a i o r ; m u n d a i r i x - ¡| Gen.n. 
l . a t l m i i jue des imi la p o r Íii(;i7.a á a l g u n o . 
D E S M O T A R , n. Q u i t a r [as motas de ln l a n a 6 paito. L - m a m 
m u n d m e , p a n u l / l o c e o s i v n d e i e . jj G e m í . D e s n u d a r p o r tuerza 
á a l g u n o . 
f D E S M O T E , m . E i ac to y efeelo de d e s m o t a r , 
i ! ( E S . M t j E I l L \ R . a . besamuiíiiur. 
t D E S M U E L O , m. j o c . L a f a l i a ii p é r d i d a de d ien te* y m u d a s 
f D E S A l L ' t i R A D O R . m . I n s t r u m e n t o p a r a q u i t a r i a g r a s a ó 
m u ; ; r u á la l a n a ó p a ñ o . 
t D E S M U U R A R . a . L i m p i a r de m u g r e ó g r a s a l a l a n a ii paf lo. 
i I ) E S . M l i . l E l l A R . a . c u p r . A p a r t a r 6 s e p a r a r d e l a m u j e r p r o -
p i a . Alf u x o r e d i v e r t e r e . 
D E S M U L L I R . a . D e s c o m p o n e r ¡o m u l l i d o , i í o l l i i e r t t r a t m n 
d i s i m b a r e . 
D E S M U R A D O S , m . p . Ást . E l gato c a z a d o r . F e l i s m i r l c t d a . 
D E S M U R A R , a . a n l . A r r u i n a r , d e s c e r c a r v i j u i f a r ¡os m u r o s ó 
m u r a l l a s de a l g u n a c i u d a d , f o r t a l c / a ó cas f i l lo . S l o e n i a d i r u e r c , 
t iniros e v a r i e r e . |) p . A s i . E x t e r m i n a r y a h u y e n t a r ios ra tones . 
Mitre* f u g a r e . 
f D E S N A C I O N A L I Z A R , a . neo! . H a c e r p e r d e r eJ caráe ler na-
c i o n a l . E s m a s usado c o m o rec íproco. 
f D E S . N ' A U C I S A R . a . e a p r . D e s e n a m o r a r á a l g u n o de sí m i s m o . 
D E S N A R I C A R O , D A . a d j . E l que no t iene n a r i c e s ó l a s t iene 
m u y pcí iueñas. fíeiiosatus, 
D E S N A R I l i A R . a . Q u i t a r fas na r ices á a l g u n o . D e n a s a r e , w a -
r e s a m p u f f i r c . 
* D E S N A T A R , a. Q u i t a r la nata á la l e c h e v o í ros l íqu idos . 
D e s f i t i m a r e , i p i m a w a j í m e r e . \\ met . E s e o ^ e r ' l o ruejo)' de a l -
g u n a c o s a , fíeflorare. [ || m e l . Q u i t a r el m e o l l o ti ta s u s t a n c i a A 
a l g u n a coí'.\; como. misSatah el e i i l e n d i i n i e n l o . ] 
D E S N A T U R A C I O N , f. a n t . n i í S S A T U i U M Z A a o N . 
D E S N A T U U A L . ad j . a n l . L o q u e es e x t r a ñ o , v io lento y no n a -
t u r a l , n a t u r a e a d v e r s i t s , r e p u g n u n s . 
i D E S N A T U R A L A R . a . a n l . dksna tura liza ti. 
D E S N A T U R A L I Z A C I O N , f. L a acción y efecto de d e s n a i u r a l i -
r.nr. P a t r i a e i n t e r d i c t i o , ¡n p a t r i a m redi tús i t i t c r d i c t i a . 
* D E S N A T U R A L I Z A R , a . I ' r iva i ' h a l a m o del d e r e c h o de n a -
t u r a l e z a y p a t r i a , exl r a ñ a ríe. d e e l la . I lá l iase u s a d o c o m o rec i -
p r o c o C p o r exi'ATUiarskJ. C i v i t a i i s j u r e p r i v a r e , p a t r i o s o l a 
i n i e r d i c e r c C [\ r. D e s n u d a r s e de los afectos i i a l u r a j e s . ] 
* D E S N A T U K A M I E N T O . m . ant . E s t r a ñ a c i o n , e x p a f r i a c i o u . 
[ |i a n l . R e m i i K i a í» p é r d i d a del dereel io de n a l u r a j e z a j 
D E S N A T U R A R , a . a n t desnaturalizar. Usábase la i i ih len co -
m o r e c í p r o c o , 
i B E S N A Z O R A I t . a , a n t . ogsnatab. 
D E S N E C E S A R I O , R I A . a d j . a n t L o que n o es necesar io . Sií-
pcrf iuHS, s t tpc rvacanews . 
D E S N E G A i K I E N T O . m- ant . L a acción y efecto d e desdeci rse . 
P a l i n o d i a , r e i r a c t a l i o . 
* D E S N E G A R a. ant . C o n l r a d c c i r ó re fu tar á o t ro lo <|uc ilico 
ó p r o p o n e . C o n f u t a r e , c o n i r a d i c e r e . C I I a n t . nkgar. H a n i , he-
ncnciar.] [1 r. D e s d e c i r s e , r e l r a d a r s e de lo d i c h o , P a l h t o d i a m 
c a l i e r e . 
tDESNEMBRAR. a . ant . DnsMRMi j íun . 
* D E S N E I t V A I t . a, [ p o c o u s . ] em-hvaR. 
D E S N E R V I A R . a , ant . oksnervar. 
D E S N E V A D O , D Ã , a d j . q u e s e ap l ica a l p a r a j e e n une suele 
!i;dier n i e v e , y no ta h a y . M v e c a r e n s . 
O E S S E V A B . ii. D e s h a c e r s e ó der re t i rse la n i e v e . N i v e m U m e ' 
f w i . 
D E S N I V E L , in . T a i t a de n i v e l , D e c l i v l t a s , p e r p e n d i c u l i i n -
c l i n a l t o . 
D E S N I V E L A R , a . S a c a r de s u n ive l a l g u n a c o s a , jj r. P e r d e r 
el n i v e l . 
D E S N O R L E C E l l . a . a n t . E n v i l e c e r , h a c e r p e r d e r l a nofclcza 
V i i e i í i , p l e b e j t m ret idere. 
f D E S N O V l A R . a . eapr . Separar 'á los n o i iofl, ó d e s h a c e r bodes . 
DESNUCAR, a. S a c a r de su lu í íar la nuca . Usase l a m b i c n c o -
mo r e c í p r o c o . C e n i c e w frat i t jere , f rniuj i . 
D E S N U D A D O R , RA. m. y f. E l que d e s n u d a . O e m i d a r . s , 
e x u e n s . 
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D E S N U D A ¡ « E N T E - ¡ulv. n i . n ie l . C l a r a m e n t e , s i n velo n i re -
b o z o . P a l e a n , m a n i f e n i : 
* D E S N U D A H a . Q u \ U \ r el vestido 6 r o p a & a l g u n o . B e n u d a -
a l t r ima c o s a ; c o m o , iíesnudarse de ias p a s i o n e s . E j u e r e , s e p a -
n t r i . t II m « t . P o n e r s e de mani f iesto lo ( jue es taba e n c u b i e r t o u 
ocu l to . P a t e f i e r i . 2 
D E S N U D E Z , f. F a l l a de vesüdo. N u d i í a i . 
D B S S Ü D O , D A . a d j . E l que está s i n v e s t i d o . Kudux . \\ E l q u e 
está m u y m a l vesl i r to ó índeccnVe. D i l a c e r a ü s , a i t n t i s v e s u b u s 
í m l t i l i i s . \ \ F a l t o ó d e s p o j a d o de lo ip ie c u b r e 6 a d o r n a a a l g u -
n o T e w m e n t o , o m n m c o r e n s , e x u t v s . 1) met . ha l lo de a l g u n a 
c o s a no m a t e r i a l : c o m o o u s s u o o de m a n t o s , de favores etc . 
D e s i i l u i u s , c a r e n s . \\ m e t . Patente, c l a r o , s i n rebozo ni doblez . 
A v c r t u s , m m i t f e s t i i s , [| — m. P i n í . y E s c . 1.a figura, h u m a « a 
d e s n u d a . L l ã m a s o t a m b i é n así, a u n q u e esté ves t ida , c u a n d o s i n 
m i b a r ' o riel vest ido se perc iben sus fo rmas . I » ¡f íbtihs e l s t g m s 
m e m b r o r n m f o r m a v e s i i s habit a e x p r e s s a . || desnudo nací 
IlIiSNUDO MB 1IAIXO, «I PIERDO NI fiASO. I'ef. <\W SB djCO pol ' el 
q u e no t i e n e a m b i c i ó n , v se c o n f o r m a fac i lmente , a u n q u e p i e r -
da 6 deje de a d q u i r i r a l b i n o s b ienes. || no ksta desnudo, fr. 
c o n que se exp l i ca q u e a lguno está a c o m o d a d o . S a m s u p e r q u e 
r t b u s «il v t t i u m t i e c e s s a r i i s a b u n d a t . 
+ D E S N U V O , Y A . a d j . ant . dbskudo. 
DÍCSOüEDKCER. a . No h a c e r a l g u n o lo que le m a n d a el s u -
p e r i o r , t i i c ío n o » p a r e r e . 
D I Í S O B E O E C i M I E N T O , p . dksobedi(!>cia. 
D E S O B E D I E N C I A , f. L a acción y efecto de desobedecer . í n -
o b e d i e n t i a . 
D E S O B E D I E N T E , p. a . fie ih-souiídecer. E l q u e desobedece . 
Inobed ien . i , d ic to n o n o b t e m p e r a n s . 
t D E S O B E D I E N T E M E N T E , adv. i n . a n t . C o n d e s o b e d i e n c i a . 
l i iobcr i íenter . 
f D E S O B E V A N Z A . f a n í . drsobr di uncía. 
D E S O B L I G A U . a . S a c a r de la a l j j i g a c i o u á a l f runo, l i b e r t a r l e 
de e l la üsase l a m b i c n c o m o r e c i p r o c o . Ab o b l u j a u o n e l i b e r a -
re . II n i e l . E n a j e n a r e l á n i m o de a l g u n o . AUctt jus a n i i m m i a l i c -
n a r e , b e n e v o l e n i i n m demerer i . 
D E S O B S T R U I U , a . Q u i t a r l a s o b s l r u c c i o i i e s . || uesembara.-
ÍAR. 
* B K S O C A S I O N A D O , D A . ad j . ant . E l q u e eslít fuera ó a p a r -
tado d e l a ocas ión . D i s c r i m í m s , o c c a s i o n i s e x p e r s . CU p o c o u s . 
L o que n o p u e d e s e r v i r d e ocasión. ] 
t D E S O C A S ION A l t . a . ant . I m p e d i r 6 q u i t a r l a ocas ión. 
D E S O C U P A C I O N , f. F a l t a d e o c u p a c i ó n , o c i o s i d a d . O t i i t m , 
v a c a t i o . 
D E S O C U P A D A M E N T E , artv. m. L i b r e m e n t e , s i n c m b a r a i o . 
L i b e r é , e x p e d i t i , s i t ie í m p e d i m e n í o . 
D E S O C U P A R , a . D e s e m b a r a z a r a l g ú n l u g a r , de ja r le l i b r e y 
Kin i m p e d i m e n t o . E v a c u a r e , locum expedi tu tn r e l i n q u e r e || r. 
Dcseint iarañarse d e a lgui t negocio ú o c u p a c i ó n . S e s e e x p e d i r é , 
e x t r i c a r e . 
t D E S O F U S C A R , a . R e m o v e r 6 q u i t a r l a o s c u r i d a d . || m e t . 
D e s p r e o c u p a r , q u i t a r l a ofuscación q u e c a u s a n l a s p a s i o n e s . 
D E S O I R , a . D e s a t e n d e i ' , d e j a r d e o i r . A n t m i m a v e r t e re , n o n 
audu-e . 
* D E S O J A R , a . Q u e b r a r ó r o m p e r el ojo de la a g u j a , a z a d a ú 
o t r o i n s t r u m e n t o c|ue lo lenga. AcAs v e l a l i e r i i i s re i o c e l i i m , 
f o r a m e n f r a n g e r e , d i m m p e r e . || r. C Fa l i j í a rsc m u c h o la v i s l a 
p o r l i j a r la en objetos rnei iui los ó q u e re f le jan m u y v i v a m e n t e 
l a l u í . ¡I m e t . ] M i r a r con a h i n c o y v e h e m e n c i a a l g u n a c o s a . 
I n t e n t i s , de f i x is o c u t i s i m p i c e r c , 
f D K S O J A R A R . a . a n t . desojau. 
D E S O L A C I O N , f. Des t rucc ión , r u i n a y pérd ida total de a l a u -
i i a c o s a . V í i s t a i i o , d e s i r u c t i o . || met . A f l i c c i ó n , a n g u s t i a g r a n -
d e . A n g u s t i a , m o e r o r , a e g r i t u a o a n i / n i . 
• D E S O L A D O . D A . a d j . que se a p l i c a a l m u y af l igido y fal to de 
consueto . V a l d è moerenx . 
D E S O L A D O R , R A . m . y f. a n t . asóla n o n . 
i D E S O L A D U R A . f. a n t . desolación. 
1 D E S O L A M I E N T O . m . ant . desolación. 
D E S O L A R , a .^Oest ru i r , a r r u i n a r , a s o l a r a l g u n a c o s a ; c o m o , 
desoi.-vr u n a c i u d a d , u n a p r o v i n c i a . V a s t a r e , d e p o p u l a r i . \\ 
a n t . DKSOLI.AR. 
D E S O L D A R , a. Q u i t a r l a s o l d a d u r a . U s a s e m a s f r e c u c n l e m e n -
f e c o m o r e c i p r o c o . 
f D E S O L L A C Á R A S . m . ant . desuellacXbas. 
D E S O L L A D A M E N T E , artv. m . D e s v e r s í o n z á d a m c n t e , c o n i n -
s o l e n c i a y d e s c a r o . ímp i tdenter , p e t u l a n t e r . 
t D E S O L L A D E R O , m . matadero del g a n a d o p a r a el a h a s t o . || 
met . L a t i e n d a , p o s a d a etc . c u q u e se l l evan p r e c i o s e x o r b i -
tantes. 
* D E S O L L A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l d e s c a r a d o , s i n v e r -
g ü e n z a . In ip t rU i i s , e f f rons. [ ¡| desollada, f. f am. dksorrjada.] 
D P . S O L L A D O I Í , H A . m. y f. E l q u e d e s u e l l a . E x c o r l a t o r . \\ p. 
Ar . E l s i t i o d e s l i n a d o p a r a d e s o l l a r l a s reses. L o c a s e x c o r í a n -
d i s p e c u d i b i i s d e s t i n a l a s . \\ met . E l q u e l l eva i n m o d e r a d o s d e -
recí ios ó p r e c i o o i o r b i l a n t e p o r a l g u n a c o s a , i n j u s t a s e x a c t o r . 
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D E S O L L A D U R A , f. L a acción y efecto d e desol lar 6 d e s o l l a r -
s e , l ' -xcortatta. 
D E S O L L A M I F . N T O . m . ant . desolladura. 
1 ' * D E S O L L A R , a . Q u i t a r el pe l le jo ó la p ie l â a l g u n a r o s a . 
c o r i a r e . |j met . C a u s a r ¡V a l g u n o g r a v e daf io en su p e r s o n a , h o n -
r a ó l i a e i c m l a . [ \\ met . E . i i g i r d e r e c h o s i i i m o d c i a d o s . ] l l t r à 
debitttm v e l j u n t a m e x i g e r e , e x t o r q u e r e . met . V e n d e r á p r ^ 
c i o s e x o r b i t a n t e s . II desollarla, i r . D o r m i r el q u e está b e o d o . ] 
f D E S O L L O N , m . a u m . de desvello. D e s o l l a d u r a g r a n d e . 
+ D E S O M D H A R . a . a n l . afear. || r. a n t . afüaksií. 
+ D l i S O M B H E R A E S E . r. c a p r . Q u i t a r s e el s o m b r e r o . 
* D E S O N C E , m . Cporo u s . ] E l d e s c u e n t o de a l g u n a o n z a ú 
o n z a s c u c a d a l i b r a . Uñente d e d u c t i o . 
t D E S O N D R A , f. a n l . dfsiionra. 
f D E S O N D R A R , a . ant . deshonhar. 
t D E S O N E S T A D . f. an t , DIíSIIOín'estidad. 
* D E S O N Z A R , a . CP0C0 , , s O D e s c o n t a r a l g u n a o n z a ij o r n a s 
d e c a d a l i b r a . V n c i a m sen uñetas der tuccre . J] m e l . I n j u r i a r , i n -
famai- . [ E s t a s i f i n i f i c a c i o n , s i e x i s t e , es a n t . ] 
•t D E S O P I L A C I O N . f. E l a c l o y efecto de d e s o p i l a r y d e s o p i -
l a r s e . 
* D E S O P I L A R , a . C u r a r l a o p i l a c i ó n . [ O s a s e l a m b i e n c o m o 
r e c í p r o c o . ] O p p i l a t i o t i i a teder i . 
D E S O l ' I L A T I V O , V A . ad j . Se a p l i c a íi los m e d i c a m e n t o s que 
t i enen la v i r t u d d e d i s o l v e r l a s o b s t r u c c i o n e s é i n t a r i o s . y ¡flo 
r e s t a b l e c e r el c u r s o i n l e r r u m p i d o de l a sangre y de l a l i u í a . 
O p p i l a t i o m b i t s m e d e n d i v i p r a e d i t u s . 
D E S O P I N A R , a . Q u i t a r la b u e n a o p i n i o n à u n o , desacredt -
tar le ó i n f a m a r l e . l i i f a m i ã a (¡i c e r e , í gnomí t i i ae n o t a m i tmrere, 
D E S O P R I M I R , a . L i b r a r de l a o p r e s i ó n y sujeción â a l g u n o . 
Ab Oppressio i ie l i b e r a r e . 
D E S O R D E N , m . C o n f u s i o n , d e s c o n c i e r t o y fa l la de órrteh. 
Há l lase t a m b i é n u s a d o c o m o f e m e n i n o . Inord ina t ro , p e r t u r b a -
l i o , c o u f u s i o . \\ D e m a s i a , exceso . E x c e s s u s , in imodera l io . 
D E S O R D E N A C I O N , f. a n l . hBSénfíRK. 
D E S O R D E N A D A M E N T E , a d v . m . C o n d e s ó r d e n , con fus ion y 
s i n r e g l a . I n o r d i n a t e . 
+ D E S O R D E N A D Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de desordena-
da JIJEIS TI?. 
t D E S O R D E N A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de desordekado. 
D E S O R D E N A D O , D A . a d j . E l q u e no tiene ó r d e n y proeeác 
s i n iM. ¡ u o r d i n a t é n g e n s . 
D E S O R D E N A í l f E N T O . n i . drsóbdes 
D E S O R D E N A N Z A , f. ant . desóuden. 
D E S O R D E N A D , a . C o n f u n d i r , t u r b a r y perver t i r el ó rden y 
b u e n e o n c i e r l o d e a l g u n a c o s a . C o n f u n d e r e , p e r t u r b a r e , m is te -
r e . \\ a i d . dfgnai>aJi á .-ílgun;) p e r s o n a e e l e s i a s l i c a . ([ r. S a l i r de 
r e g l a , e x c e d e r s e . S lodum' e x c e d e r é . 
t D E S O R D I R . a . a n t . D i s p e r s a r , s e p a r a r . j l n . ant . disi'ersarse. 
i D E S O R E J A D A , f. f am. A r r a s t r a d a , r a m e r a . 
D l i S O R E J A D O I t , R A . m . y f. E l q u e desore ja . A u r k u l a r u m 
m u t i l a t o r . 
D E S O R E J A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de desore jar . Au-
r i cu ia ru i i t m u i i l a t i o . 
D E S O R E J A R , a . C o r t a r l a s o r e j a s . Aur ícu las m u t i l a r e , ampu-
t a t e . 
* D E S O R O A N I Z A R . a . t n e o l . ] D e s a r r e g l a r , desordenar en 
s u m o g r a d o . [ II r. P e r d e r s e el ó r d e n d e las func iones n a t u r a -
Je? y ó rganos del c u e r p o a n i m a l ] 
* D E S O R G A N I Z A C I O N , f. p i c o l . ] L a acción y efecto d e d e s -
org. ' inizar [ v d e s o r g a n i z a r s e ] . 
* D E S O R G A N I Z A D O R , R A . a d j . t a c o l ] E l que desorgí ini ia . 
i D E S O R I E N T A R a . n e o l . D e s s i l e n l a r , a tu rd i r , hacer perder 
el l i n o ó d i i ' c c c i o n . E s m u y u s a d o c ó m o rec ip roco . 
D E S O R I L L A R , a . Q u i t a r l a s o r i l l a s a l paño ú o í r a c o s a . F in ¡ -
b r i a m , l imb i tm a m p u t a r e , r e s e c a r e . 
i D E S O R N A R , a . ant . deshoniíar. 
D E S O R T I J A D O . D A . a d j . A l b e i t , R e l a j a d o , d i s l o c a d o . L u x a a a . 
* D E S O R T I J A R , a . Agr . E n t r e los hor te lanos d a r con el es-
c a r d i l l o l a p r i m e r a labor á l a s p l a n t a s , después de nac idas ó 
t r a s p l a n t a d a s . S a r c n l a r e . CU r. A l b e i t . D i s l o c a r s e , re la jarse la 
c a b a l l e r í a . ] 
•i- D E S O R T I R . n . ant . D i s p u t a r , p e l e a r . 
D E S O S A D A , f. G e r m . L u l e n g u a . 
* D E S O S A R , a . Q u ü n r v s e p a r a r los h u e s o s de la carne , K x o i - ' 
s a r e . O I » - No a l r e v e r s c / s e r c o b a r d e ó medroso J 
D E S O T E R R A D O , D A . a d j . a n t . insepulto. 
f D E S O T E R R A M I E N T O , m . a n t . desenterramiunto. 
D E S O T E R l t A R . a . ant . desenterrar. 
D E S O V A R , n . P o n e r s u s h u e v o s ó h u e v a s los pecca, Oeft 
edere , p a r e r e . 
* D E S O V E , n i . L a acción y efecto de desovar . Ovoram p a r -
tus . [ i ] E l l i e m p o en q u e d e s o v a n los p e c e s . ] 
* D E S O V I L L A R , a . D e s h a c e r los o v i l l o s . G l o m e r a d isso lvere , 
e v a l v e r e . \\ met . D e s e n r e d a r y a c l a r a r a l g u n a c o s a que estaba 
m u y o s c u r a y e n m a r a ñ a d a . K x t r i c a r e , e x p l i c a r e , d i tuc idare , 
CU m e l . poco u s . Q u i t a r el e n c o g i m i e n t o . ] 
D E S 
DIÍSPAMLADErug. f. p i . L a a t i jeras c o n (¡no se d e s p a b i l a . 
F o r e i p u t a e e t m t n r i o r í a e . 
D E S P A B I L A D O , D A . a d j . m d . q u e sn a p l i c a al q u e esfá d e s -
v e l a d o e n la h o r a que d e b í a c loni i i i - . Somi i i esepem. \\ met. Se 
• i c o del q u e es v ivo v d e s p e j a d o . I ' rompius , a a i h tqen io . 
D E S P A B I L A D O S , R A . m . y f. E i q u e d e s p a b i l a . Ó'» l u c e r n a s 
t m u n g i t . 
* D E S P A B I L A D U R A . f. C E ! a c l o y efeclo de d e s p a b i l a r O It L a 
p a v e s a q u e se qui ta de c u a l q u i e r a l uz , c u a n d o se des imbi la . 
B n n n i c t a f a v i l l a . 
* D E S P A B I L A R , a . L i m p i a r ó q u i t a r l a p a v o s a ó pábi lo ¡i 
c u a l q u i e r a l uz . L u c e n t a m e m m t j e r e . \\ n ie l . D e s p a c h a r i i reve-
i i i e n l o , ó a c a b a r con pres teza a l ü m t a c o s a ; c o m o dksimrií.ar l a 
liaeiiMTda, l a c o m i d a ele. C e t e r i t e r a b s u m e r e . \\ m c L A v i v a r y 
Cierti i l iu- e l en tend imien to ó i i i j ¡n i i Ío . E x c i t a r e , a c u e r e . t \ \ met. 
C e r c e n a r lo supérfluo.;] || f am. matar. 11 r. met . S a c u d i r el s u e -
no. E x p e r g e f i e r i , s o m m i m e . rcutere i \ \ A v i v a r s e , s a l i r del ta lu-
do d e r u d e z a . || — i.os ojos. fr. V . o j o j 
D E S P A B I L O , m. a n l . desi'Abii.adl'ha. 
D E S P A C I O , adv. m. P o c o íi p o c o , l e n t a m e n l e , P a u l a t i m , p c -
a m t e n t i m . || adv. t. P o r l i e m p o r l i la lado. L o n g t t t e m p o r i l a p a -
t ia . I) n i e l . Usado c o m o i n t e r j e c c i ó n , s i r v e p a r a p r e v e n i r á ol i o 
q u e s e m o d e r e en lo q u e va. h a b l a n d o , ó en lo q u e v a á h a c e r 
ivin a t i t lac ia , v i v e / a d e m a s i a d a 6 fuera de r a z ó n . Díccse t a m -
fik'ii vamos i iKsi 'ACio. S i s i e , ¡ ¡uaeso, ñecle m o r a s . 
D E S P A C I T O , adv. m. M u y p o c o á poco. Pmtsc i l l a íbn . || Se 
usu t a m b i é n c o m o in íe r jccc ion c » la m i s m a f o r m a q u e la voz 
DESP-ACIO. 
D E S P A C H A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n m u c h a b r e v e d a d y 
l i g e r e z a . C e l e r i t e r . 
* D I Í S P A C I I A T I R R A S . f. p l . E l m o d o s a c u d i d o y íispero c o n 
que a l g u n o s r e s p o n d e n . A s p e r a v e r b a . [ || F a c i l i d a d , expedic ión 
en e l d e s p a c h o de. los n e g o c i o s . ] 
• D E S P A C H A D O B , HA . m . v f E l que d c s w i e h a m u c h o y b r e -
v e m e n i e . P i a r a t ieqotia b r e v i t e r e x p e d i e n s . 
D E S P A C H A M I E N T O , n i . a n t . destikhro. 
* D E S P A C H A R , a . A b r e v i a r y c o n c l u i r al<riin n e g o c i o ú o l r a 
rosa. K x p e d i r r , per f icere . jj R e s o l v e r y d e t e r m i n a r las causas y 
negocios. Def in i ré , d e c e m e r e . \) kkviab; cotiío, dhspaciur u n 
c o r r e o , u n p r o p i o etc. Mi t tere . || V e n d e r [ 6 t r o c a r l los f ié"eros 
o m e r c a d e r í a s [ S u p r í m a s e lo que r e s t a de e s t a de f lu ic io iQ des -
m i c i e n d o s e de el las ó b oeándo las por o i rás . D i v e n d e r e v i e n es 
vel c o u t m u t a r e . [ |j E j e c u t a r c a d a c u a l lo c o n c e r n i e n i e á su c n -
cargo, e m p i c o e l c . j || f a m . M a l a r , q u i t a r la v i d a . O c c i d e r e , v i -
tam a t l i m e r e . || r. dksü.hba raza use. E x p e d i r ) . 
* D E S P A C H O , ra. E x p e d i e n t e , resolución v d e t e r m i n a c i ó n . 
F x p e d i i í o , s e n i e n ü n . \\ E l acto m i s m o de d e s p a c h a r E x p e d í -
Ho. II L a p ieza des t inada p a r a d e s p a c i i a r los ne^oe ips y d e p e n -
denc ias . Cttbicitlum expedlendi -s n e g o t i i s d e s t i n a t u m . \\ L a c é -
du la , ICtulo ó comis ión q u e se d a á uno p a r u a l g n n e m p l e o ó 
negocio. L i l i e r a e e x p e d i i a e . [_ II dbspacho, ó jhíspaciio univer-
sal. E ( c o n j u n t o de negocios q u e pertenecen á las secrelar íus 
d c l o s m i n i s t r o s 6 secre ta r ios de c a l a d o . ] II corhkk i.os despa-
chos, fr. D a r l e s c u r s o s in r e t a r d a d o s . K e g o l i a e x p e d i r é . 
D E S P A C H U U R A R . a . fam. A p l a s t a r a lguna c o s a , despodazí in-
dola, es t ru j í indolu ó a p r e l a n d o i a c o n a l ^ u n golpe . C o n t u n d e r e , 
p tnsere . || met . l a m . E c h a r á p e r d e r lo que, u n o v a b a b l a u d o 
por s u m a l a exp l i cac ión . S e n n o t i e m c o n f u n d e r e , p e r v e r t e r e . 
¡| dejar .t u s o DüSPACiiüiiRADO. fr. f a m . D e j a r l e c o r l a d o s i n 
tener q u e r e p l i c a r . S e r m o n e m i n t e r c l u d e r e . 
í D E S P A C H U R R O , n i . j o c . a n t . C o n t o n e o r i d í c u l o . 
D E S P A G A D O , D A . ad j . a n t . E n e m i g o , c o n t r a r i o , opuesto. 
Átlvei s a r i n s , htimietts. 
D E S P A G A M I E N T O , n i . a n t . E l d e s c o n l c n t o ó d isgus to que se 
í iène de a l g u n a cosa. D i s p t i c e n t i a . 
* D E S P A J A R , a. ant . D c s c o n t e n l a r , d i s g u s l a r . H á l l a s e usado 
mas c-oiminuiento c o m o r e c í p r o c o . [ || ant . separarsk.] 
f D E S P A J A D O R , R A . m. y f. E l q u e despaja . 
D E S P A J A D U R A , f. ant . L a a c c i ó n y efecto de d e s p a j a r ó a p a r -
tar e l g r a n o de l a pa ja , t ' r u m e n i i à p a l e i s p u r g a i i o . 
D E S P A J A R , a. A p a r t a r el g r a n o de la pa ja . Frutnentutn p a l e i s 
p u r g a r e . 
D E S P A J O , m. bespajadurà. 
B E S P A L A D I N A R . a. ant . D e c l a r a r ó e x p l i c a r a l g u n a cosa. 
Paltttn f a c e r é , a p e r i r e . 
D E S P A L D A R , a. despalhillar. 
* D E S P A L D I L L A R , a . D e s c o n c e r t a r ó r o m p e r l a espa ld i l l a á 
.algún a n i m a l . [ U s a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . ] D o r s u m l u x a r e . 
f D E S P A L I L L A R , a . dkscobajar.)! Q u i t a r los p a l i l l o s á la pasa . 
D E S P A L M A D O S , m . E ! s i t i o d o n d e se d e s p a l m a n las e m b a r -
c a c i o n e s . Locuí í iau iu i i j c a r i á i s e x t e r i ü s d e t e r g e n d i s , seboque 
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D E S P A M P A N A D O R . m . A g r . E l q u e q u i l a l o s p á m p a n o s h 
l a s v i d e s . P a i ' . p i m i t v r . 
D E S P A M P A N A D U R A , f. A g r . L a acc ión y efec lo d e d e s p a m -
p a n a r . P n m p i n a t i o . 
D E S P A M P A N A R , a . A g r . Q u i l a r los p á m p a n o s à l a s v ides p a -
r a a t a j a r el m u c h o v ic io . P a n i p i n a r e . |¡ n. m e f . f a m . D e s a h o g a r -
se u n o d i c i e n d o con l iber tad lo que s iento . L i b e r é l o q u i . 
i D E S P A M P A N I L L A R . a . D e s p a m p a n a r las v i d e s . 
t D E S l ' A M P I N A R , a . D e s p a m p a n a r ¡as v i d e s . 
* D E S P A M P L O N A R , a . Agr . E s p a r c i r 6 a p a r t a r los váslagos 
d e Ja m a l a 6 v i d , c u a n d o están m u y j u n t o s . P a l m i t e n , r a m o s 
d i s j i i u g e r e . \\ n ie l . D i s l o c a r s e ó d e s g o b e r n a r s e [ u n o ] la m a n o 
c o n a l g u n a i t ierza. Munum l u x a r e . 
f Ü E S I ' A I S ' A U O , D A . a d j . j o c . E i q u e c a r e c e ó está fa l lo do 
p a n . P a n e c a r e n s . 
D E S P A N A R . a . p. K x t r . S a c a r el pan de l a s h a z a s después de 
s e g a d o . Segetem c o l l i g e r e . 
* D E S P A N C I J A R , a . [ f a m . ] despanzi-rrar. 
D E S P A N Z U R R A R , a', f a m . R o m p e r l a p a n z a á a l g u n o . V e n -
t r e m d i s m m p e r e . 
D E S P A P A R , i i . i / u n . L l e v a r e l caba l lo l a c a b e z a d e m a s i a d a -
m e n b i l evantada . U s a s e t a n i b i c n c o m o a c l i v o . E q u u m capt te 
n i n i i í i m a r r e c i o i n c i d e r e . 
D E S P A R A D O , D A . a d j . a n l . D i fe rente , d i v e r s o . D i v e n u s . 
* D E S P A R A H . a . a n t . D e s c o m p o n e r ó d e s c o n C e r l a i ' lo que 
e s t a b a d ispuesto . |¡ a n t . prohumpir. C II a n t . disparar. || ant . 
SEPARAR ] 
t D E S P A R A T A R . n . a n t . disparatar. 
f D E S P A R A T E , m . a n t . disparatk. 
D E S P A R C I M I E N T O , m . a n t . ksparciuirnto. 
D E S P A R C 1 B . a. a n t . iísparcir. || r. a n t . jísparcirsk. jj a n l . 
D i v i d i r s e , separa rse , a p a r t a r s e unos de o i r o s . D i v i d i , s e g r e g a r i . 
D E S P A R E A R , a . a n t . S e p a r a r , a p a r t a r 6 d e s i g u a l a r . S e p a r a -
r e , i n a e q u a l e m reddere . 
* D E S P A R E C E R , n . iirsapareciíii. C II ¡ '"t. periíceo. [| a n l 
S e r o p r i m i d o . ] [| v. a n l . No p a r e c e r s e , s e r d e s e m e j a n t e u n a c o s a 
de o l r a . D m i m U e m e s s e . \\ a n l . nPSAPAKiiCKBSB. 
D E S P A R E J A R , a . D e s h a c e r a l g u n a p a r e j a . D l s s o t i a r e . 
t D E S P A R E J O . J A a d j . a n l . desigual. 
D E S P A R P A J A R , a . D e s h a c e r y d e s b a r a t a r a l g u n a c o s a con 
desa l iño y poco aseo. C o n f u n d e r e , p e r t u r b a r e . ]\ f a m . H a b l a r 
m u c h o y s in c o n c i e r l o . I n e p i c , p r a e p o s i u r e t o q u i . 
D E S P A R P A J O , m. f a m . S u m a f a c i l i d a d y d e s e m b a r a z o e n 
h a b l a r ó I i a c e r a lguna c o s a , l o q u e m h ant a g e u d i f a c i l i t a s . 
t D E S P A R R A G U E R A . f. a i d . ksparracueba. || a n l . E l s i t io ó 
te r reno e n q u e se c r i a n espárragos. 
D E S P A R R A M A D O , D A . a d j . A n c h o , a h i e r l o . A m p i n s , p a t e m . 
D E S P A U H A M A D O I 1 , R A . m . y f. E l q u e d e s p a r r a m a ó d e s -
p e r d i c i a ias cosas. P r o f u s o r , d i l a p i d a i o r . 
t D E S P A R R A M A M I E . N T O . m . E l acto y e fec lo de d e s p a r r a -
m a r y d e s p a r r a m a r s e . 
D E S P A R R A M A R , a . E c h a r p o r el sue lo a l g u n a c o s a , e x l e n -
d i ó n d o l a p o r m u c h a s p a r l e s . S p a r q e r e , d i f fundere . \\ met. D i s i -
i//i If i £71 Üi S. 
D E S P A L M A N T E , p. a . de despalmar. || G e r m . E l q u e q u i l a 
por f u e r z a . 
D E S P A L M A R , a . L i m p i a r e l p l a n o de las e m b a r c a c i o n e s de 
l a b r o z a q u e cogen en el a g u a y dar les sebo, f f a v i u m c a r i n a s 
e x l e r i ú s d e t e r g e r é , s e b o q u e i l l i n i r c . \\ S e p a r a r la p a l m a córnea 
de l a c a r n o s a e n los a n i m a l e s . ISest ia ru in i t n g u t a s d e r à d e r e . j] 
Cerní . Q u i l a r p o r fuerza . 
t D E S P A L M E , m . E l acto y efecto de d e s p a l m a r , 
a r la h a c i e n d a , m a l b a r a t a r l a y gas ta r la . D i s s i p a r e , d i l a p i d a r e . 
i'. E s p a r c i r s e , exlenderse, . S p a r g i , l a t e di { fund i . \\ met . D i s -
r a e r s e , d i s i p a r s e . D i s a i p a r i , v i l i i i i n d u l q e r e . ' 
D E S P A R T i n O R , R A . m . y f. E l q u e d e s p a r t e . P a c t s in te r 
r i x a n t e s c o n c i l i a t o r . 
D E S P A R T I M I E N T O , m . ant . L a acción y e fec lo do despar t i r . 
I l i x a e d i r e w p t i o . 
* D E S P A R T I R , a. H a b l a n d o de a lgunas cosas s e p a r a r , apar tar 
y d i v i d i r . D i s p a n i r i , s e p a r a r e . CII P o n e r e n p a z â los que r i -
ñen separándolos. R i x a n t e s s e d a r e . ] |] quies iíebpautíí i.lèva 
la peor parte, ref. q u e a d v i e r t e á los m e d i a d o r e s la p r u d e n c i a 
c o n q u e deben p roceder . 
f D E S P A R Z U D O , D A . a d j . a n t . E x t e n d i d o , e s p a r c i d o , 
t D E S P A S A R , a . R e t i r a r u n a c i n l a , c o r d o n eíc . q u e Se l i ab ia 
pasado ó c o r r i d o p o r u n o j a l , j a re ta ele. Usase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o , 
t D K S P A S I O N A B S E . r. oes apasionarse. 
D E S P A S M A R S E , r. a n l . R e c o b r a r s e , v o l v e r s o b r e sí de la s u s -
p e n s i o n , del susto ó p a s m o . An iu ium à m e i u r e f i c e r e . 
T D E S P A T A R R A D A , f. f a m . C ier ta m u d a n z a e n a l g u n o s b a i -
les, c o m o e l v i l l ano , g a l l a ga l lega e l e , que, se e jeen fa a b r i e n d o 
las p i e r n a s con d is i 'onu idad , y c o m o d e s p a t a r r á n d o s e . Quídam 
s a l t a t i o n i s h i s p a n i c a e m o d u s . \\ hacer i.a despatarrada, fr. 
met . y f a m . Afeelar a l g u n a e n f e r m e d a d , d o l o r ó a c c i d e n t e ten-
d iéndose e n el suelo. S p a s m u m s i m u l a r e . 
* ' , C D E S P A T A R R A R , a . f a m . L l e n a r de, m i e d o , asombrc .ó 
espanto . U s a s e t a m b i é n c o m o rec íp roco . ] ¡I r. f a m . Caerse en el 
sue lo p o r haberse r e s b a l a d o , q u e d a n d o las p i e r n a s abierlüs. 
L a b i , c r u r i b i i s d i s i e n l i s c a d e r e . \\ quedar uno 6 fíKikklü Dü f -
patarrado. fr. met. y fam. Q u e d a r u n o ó d e j a r l e e x t r e m a d a -
m e n t e a d m i r a d o y a v e r g o n z a d o , o b s t u p e s c e r e , obstupefacere . 
* D E S P A T I L L A R , a . C o r l a r e n los m a d e r o s los rebajos n e c e -
s a r i o s , p a r a q u e p u e d a n e n t r a r e n las m u e s c a s . T i g n a d o l a r e , 
c r e n i s o p t a r e . CII C o r t a r ó a f c ü a r las p a t i l l a s . ] 
* D E S P A V E S A D U R A . f. C a n l . ] L a acción y efecto de d e s p a v e -
sar ó d e s p a b i l a r l a ve la ó ve lón . F a v i l l a e « l u c e r n a s u b s i r u c t i o . 
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D E S P A V E S A B . a . dkbpabilar. 
D K â l M V Ol í I D A M E N T E , adv. m. C o n p a v o r , a s o m b r o ó s u s -
to. P a v í d t . 
O l i S P A V O B I D O , m . a d j . L l e n o de p a v o r y espanto . P a r e n s , 
pav id t i s . 
D E S P A V O R I R , o . U e n a r s c de p a v o r ó espanto . Úsase í a m -
bi'cn c o m o rec íproco, i ' a v e s c e i e , 
D E S P E A D U R A , f. E l d a ñ o q u e padece, eti ios piés «1 l i o m b i ' e 
6 Job ü i i imn lcs , c a u s a d o d e l iuber c a m i n a d o mi iL l io . T e i J u m s u b -
t r i t i o , d e f a t i g a t i o . 
D E S P E A M I E N T O . m . drspeahura. 
D E S P E A R S E , r. M a l t r a t a r s e lo* piiie c t I iombr ' ; ó a n i m a l por 
h a b e r c a n i i n a d o i n u c l i o . Vedibus n i m i o H i ñ e r e fess is l a b o r a r e . 
D E S P E C l O , n i . a n t . bispekiho. h u p e n d i u m . 
D E S P E C T I V O , V A . a d j - aut . dkspreciador. Ü e s p e c l o r , c o n -
i e m p t o r . 
D E S P E C H A D A M E N T E , adv . in . C o n despeel io. R a b i d è , i r a -
CWHflè, fttreiMer. 
* D E S P E C H A D O R , m . H a n t . } E l q u e c a r g a demásiat los t r i -
b u t o s . T r i b i t i a r u i n in to tc rab i l ium i m i x i s i l o r . 
D K S P E C H A M I E N T O . m . atit. I.a acc ión y e i e d o í le U c s p c c h a r 
6 d e s p e c h a r s e . G r a v i o r commot io e x i r á . 
* D E S P E C H A R , a . D a r pesar , c a n s a r i n d i g n a c i ó n , f u r o r 6 d e -
sr&pcrac inn . Osase m a s c o m u n m e n t e c o m o reeipi 'oeo. I r n m , f u -
t o r e m t n i b i e m c o m m o v e r e . C II destetar. || ant, O p r i m i r eon 
cxi icc ioni -a y ( r i lu i tos . || it. v n i . mrn&gad.̂  
* D E S P E C H O , m . BHSKsi'EnAf.ioN. F u r o r , I r a c u n d i a . C l l a n l . 
Rigüi ' , í ispiireza, |j ant . desalibsto. II a n t . H c s a l e n e i o n , d e s c a -
ro ]j ant . tu fe l i c idad , d e s y r a c i a . |[ a n t . i s J e a u ] || Á drspixiio. 
m o d . a d v . A p e s a r de a l g u n o , c o n t r a s u gusto y v o l u n t a d . A l io 
i n c i t o . 
D E S l ' E C H O S O , S A . a d j . an t . D c s p c c l i a d o , i n d i g n a d o , f u r i o s o . 
D E S P J i C j J U W P U l t A . /'. L a acción y efecto de d e s p c e l i u y a r ó 
dcspecl iu í íarse. P e c t o r i s nndat io . 
Ü F S P ! Í C ) I U ( i A R . a. Q u i t a r la pnctni í ;a á a l g u n a a v e . -U'i p e c -
tus a b s t r u h e r e . \ \ r . met . J l o s t r a r ó inai i i ío í . tar et p e d i o , ( r a e r l o 
d e s c u b i e r t o . P e c t u s m d a r e . 
D K.S P E D A Z A D O l í , HA . m . y I. E l q u e d e s p e d a z a , i n c e i m i s , 
d i s c c r p e i i s . 
D E S P E D A Z A D U R A , f. a n t . despfjuzasiiknto. 
D E S P E D A Z A M I E M O . m. L a a c c i ó n y efecto de d e s p e d a z a r 
ulgunit c o s a . L a c e r a t i o . 
* D E S P E D A Z A R , a . H a c e r pedazos a t ^ u n c u e r p o , d i v i d i t í t i -
d o l e CAÍ p a r t e s s in ó r d e n n i c o n c i e r t o . TUsase t a m u i e n c o m o r e -
c í p r o c o . ^ l o n i a r e , d i s c e r p e r e . }\ m o l . M a l t r a t a r y d e s l r u í r a l g u -
n a s cosas no m a l e r iu Les; c o m o , desi'euazak el a l m a , l a h o n r a 
etc . l a c e r a r e , l a b e f í t c i a r e . 
D E S P E D I D A i - f . L a acción y efecto de d e s p e d i r s e . A b e u i u i s 
s a l u i r u i o , 
D E S P E D I E N T E , m . o » t . expbiíibnte, p o r m e d i o 6 c o r l e . 
D E S P E O i M I E N T O , m . despedida. 
* D E S P E D I U , a . S o l t a r , d e s p r e n d e r , a r r o j a r a l g u n a c o s a ; c o -
m o , uf is i 'BDin el d a r d o , t anza o p i e d r a . E m i t i e r e , j a c e r e . 1) Q u i -
t a r íi u n o la o c u p a c i ó n , empleo ó s e r v i c i o ; c o m o , despedir a l 
« n a d o . Jas t r o p a s etc. I t imi t iere . C | | S e p a r a r de s u p r e s e n c i a á 
a l g u n o , o r d e n a r q u e s e re t i re ó s e v a y a . ] || A c o m p a f l a r p o r o b -
Bcgnio a l q u e s a l e de u n a c a s a 6 pueb lo . Discedente i i i h o n o r i s 
g r a t i d c o m i i a r i . \\ met . A p a r t a r ó a r r o j a r de sí a l g u n a c o s a n o 
m a t e r i a l . R e j i c e r e , p e l l e r e . \\ met . D i f u n d i r ó e s p a r c i r ; c o m o , 
D E S C R o m o l o r , desphdja r a y o s d e luz . E i n i i t e r e . )] E c h a r d e s j 
á a i g m i o . R e j i c e r e , r e s p u e r e . \\ r. H a c e r <i dec i r a l g u n a e x p r e -
s ión d e nfec lo 6 cor tesan ía , p a r a s e p a r a r s e una p e r s o n a d e o t r a . 
D i s c e d c n t e m v u l e d i c e r e . 
•t D E S P E D R A D O R . i n . ant . uesu.upíídradob. 
t D E S P E D I U l t . a. DbsrFORüüAít. || an t . nfiSE.iiPíümAí!. 
D E S P E D R E G A R , a . Q u l l a r las p i e d r a s de la t i e r r a . E l u p i d a r e , 
l a p i d i b u s p u r g a r e . 
D E S P E l i A B L E . a d j . L o q u e se p u e d e despegar . Q u o d d e g l u t i ' 
n a r i p n t e s t . 
D E S P E Ü A D A M E N T E , adv . n i . C o n despego. Asperè . 
D E S P E G A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e ca á s p e r o 6 d e s -
a b r i d o e n e l trato. A s p e r . 
D E S P E G A D O R , R A . m . y f. E l q u e despega . D e q l t i i i i m t o r . 
D E S P R G A D U R A . f. L a acción de d e s p e y a r . be i j l a t i n a l i o . 
D E S P E G A M t E I S T O . m . desapego. 
D E S P E G A R , a . A p a r t a r , d e s a s i r y d e s p r e n d e r u n a c o s a d e 
o t r a á qeic es taba podada. D e q l u t i n a r e . \\ r. mol . A p a r t a r s e , d e s -
p r e n d e r s e del afecto á personas ó c o s a s . A b a t i e n a r i , a n i m u m 
a v e r í e t e . 
D E S P E G O , m . D e s a b r i m i e n t o , asperoza . A s p e r i l a s . I! ü e s a -
mo i ' . d e s p r e n d i m i e n t o . A v e r s u s a n i m a s , a m o r i t d e f e c t i o . 
D E S P E I N A R , a . Desgrc f ia r , e n r e d a r y e n m a r a f i a r el pe lo , l í s a -
ee famlj i i . ,n corno rec íproco. C a p i l l o s t u r b a r e , d i s t u r b a r e . 
U l i S P E J A D A M E N T E . adv . m . C o n despejo. L i b e r e , e x p e d i i i . 
f D E S P E J A D Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de despejadamente. 
D E S P E J A D Í S I M O , M A . adj . s u p . de despejado. 
D E S P E J A D O . DA a d j . E l que t i ene d e s e m b a r a z o v s o l t u r a e n 
8¡t t r a l o . K x p e d i l t i s , ¡ ibe>, f i u i U s . \\ S e a p l i c a al e n l e n d i m i e i i l o 
¿ i n g e n i o c l a r o y d e s e m b a r a z a d o . A c r e ingen i t im. 
* D E S P E J A R , a . D c s e m b a r a j a r 6 d e s o c u p a r a lgún s i t i o ó e a -
pac io . Loftt in v a c u e f a e e r e , v a c u u m reim<¡uerc. || r, A d c p d r i r ó 
most ra r s o l t u r a y esparc. ímienlo e n el t ra to . HusCic i ta ic tn depth 
nere , inorum c o m i l a t e m a d q u i r e r e . {_ \\ P e r d e r la r u d e z a d e iniíe-
n io ó l a lcn to c o n la cd i ic .nc ion . j II D i v e r t i r s e , esparcíree. Ob léc -
t a r i , r e c r e a r i a n i m o . \\ H a b l a n d o de! d í a , del c i c l o , del t i empo 
etc. , a c l a r a r s e , s e r e n a r s e . C a e l u m d i s c u s s i s nub ibus s e r e u a r i . 
» D E S P E J O , m . E l ac lo de d e s p e j a r y d e s c m l j a r a z a r a l g u n s i -
l io , como el despejo de la p l a z a e n f u n c i o n e s públ icas e le . B r a -
o ia t 'o . J] D e s c m b a r a i o , s o l t u r a en el t r a t o ó a c c i o n e s . E x p e d i t i o , 
f a c i l i t a s m o r u m - t W C l a r i d a d de i n g e n i o (i ta lento.^ 
D E S P E I . O T A R . a . ü e s g r e f l a r , e n m a r a ñ a r y d e s c o m p o n e r el 
pelo. C a p i l l o s i n t r i c a r e , i m p l i c a r e . ] [ant . D e s p l u m a r u u a v e á 
o l ra . P l u m a s e v e l l e r e . 
t D E S P E L D C I A Ü O , D A . a d j . a n t . despej.tz*do. || velloso. 
D E S P E L U Z A M I E M O . m. L a a c c i ó n y efecto de despeluiar6 
despe luzarse . H o r r o r , e a p i l l o r u m c r e c í i o . 
* D E S P E L U Z A R , a . D e s c o m p o n e r ó e n m a r a ñ a r el c a b e l l o . C n -
p i í í o i c i r c u n v o l v e r e , i m p l i c a r e . CU a n t A m i n e a r el pe lo , l ana , 
yerbas e l e . ] |t r. E r i z a r s e (os c a b e l l o s . C í ip i l los e r i g i , hor re re . 
D E S P E L U Z N A R , a . dhspemzar. 
D E S P E L U Z O , n i . ant . E r i z a i n i c u t o d e loa cabel los . C a p i l l o -
ruin e r e c t i o , h o r r o r . 
* D E S P E L L E J A R a . Q u i t a r e l p e l l e j o , deso l la r . Det j lnbar t , 
[ D e g l u b e r e , ' } e x c o r i a r e . 
I D E S P E L L U C I A D O , D A . a d j . a n t . L o m i s m o que despelu-
c iAno . 
D E S P F . N A D O R , R A . m . y f. E l q u e q u i l a las p e n a s , figrum 
anin i t /m n l l c v a i i s . 
* D E S P E N A R , a . S a c a r íi a l p u n o de p e n a . Ab m g o r e l i b e r a -
re. J) f am. i r ó n . matar. [ ¡ V e c n r e . ] 
D E S P E N D E D O R . R A . m . y f. E l q u e gasía con exceso, malba-
ra tando y d i s i p a n d o su l i a c t e n d a . D i s s i p a i o r . 
* D E S P E N D E R , a . G a s t a r l a . h a c i c n d a , ct d i n e r o ú o t r a cosa. 
E x p e n d e r é . \\ met . E m p l e a r , f íastar a l g u n a c o s a , c o m o el t iem-
po, (a v i d a ele. i m p e n d e r é . £ j¡ a n l . D i s t r i b u i r , r e p a r t i r . ] 
* D E S P E N S A , f. E l lugar s i t i o d o n d e se guardan las cosas 
comest ib les en l a s casas. C e l i a p e n u a r i a . \\ P r o v i s i o n de comes-
ti l i les. I ' e n n s . |] E l oficio de d e s p e n s e r o ó a d m i n i s t r a d o r de la 
despensa . C e l l a r i i mtmus. ¡| E l a j u s t e de cebada y pa ja que se 
hace p a r a l o d o el a ñ o , p o r n o p o d e r l a s tener en casa . U o n l H 
p a t e a e q u e m i n i s t r a t i o ¡ m e t a in a i inuwi . H E l c ú m u l o de cosas 
que el d e s p e n s e r o 6 c o m p r a d o r I r a e y c o m p r a l ia ra et gasto 
d ia r io de la c o m i d a . Quod In q u o d d i i t m i m H c t u m emiit ir . C )| 
Un c u a r t o s e g u r o q u e se d e s t i n a en l a s m i n a s p a r a custodiar los 
meta les r i c o s . ]1 an t . gasto.} ]] a n l . L a acción y efecto de des-
pender , d i s t r i b u i r ó r e p a r t i r a l g u n a c o s a . E x p e u s l o . || p l . an ! . 
EXPENSAS. 
t D E S P E N S A D O , DA. ad j . j o c . F a l l o de la rac ión ò p ienso, 
+ D E S P E N S A R S E , r. poco its. A r r e p e n t i r s e de lo pensado. 
D E S P E N S E R Í A . f. ant . E l oüc io ú ocupación de despensero. 
C e l l a r i i o l í i c i u m . 
* D E S P E N S E R O , R A . m. v f. E l q u e t iene el c a r g o d e la des-
neusa . C c l í a r i u s , p r o m u s . \[ D i s p e n s a d o r 6 d is t r ibu idor de lo* 
l i ienes q u e o l r o l e h a ent rc í íado p a r a esle fin. E x p e n s a r , d is t r i -
butor. II a n l . E n pa lac io despensero mavor. (J) ant . cobehna-
dor.] [I — mavor. Of ic io de l a c a s a r e a l que ba jo las órdenes del 
m a y o r d o m o m a y o r cu ida de l a s v i a n d a s que s i r v e n p a r a la me-
sa del r e y . P r i m a r i u s r e g i s p r o m u s . 
D E S P E N S E T A . f. a n l . d . de despensa. 
D E S P E Ñ A D A M E N T E , adv . m . P r e c i p i t a d a y ar ro jadamente . 
P r i í c r i p f í í í í i í e r . 
D E S P E Ñ A D E R O , m . P r e c i p i c i o , l u g a r ó s i l io a l io , peñascoso 
y e s c a r p a d o , p r a e c i p i f i i i m , p r a e r u p i u s l o e t i s . \ \ m e t . Riesgo ó 
piJ i j í ro á q u e a l g u n o se e x p o n e . P e r i c u l u m h n m i n e n s . \] — m -
adj . L o q u e es ü propós i to p a r a despeñar à a lguno ó despenar-
se. J . a b i l i s , l u b r i c u s . 
D E S P E Ñ A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e es i propósi to p a r a despe-
f iarse. L a b i l i s , p r a e c e p s . 
D E S P E Ñ ' A D U H A . f. a n t despkSajukhto. 
D E S P E Ñ A M I E N T O , m. despeño. 11 met . D e s p e ñ o , p o r riesgo 
ó p e i i y r o . P e r i c u l u m . 
D E S P E Ñ A R , a . P r e c i p i t a r y a r r o j a r una c o s a de a l g ú n lugar 
a l io y peñascoso Sueie d e c i r s e l a m b i e n por a r r o j a r de alguna 
e m i n e n c i a p e n d i e n t e , a i m t l u e n o terina pcf lascos. Usase l a m -
b ien c o m o r e c í p r o c o . P r a e c i p U a r e , p r a e c i p i t e m d a r e . \\ r. mcl. 
P r e c i p i l a r s e , d e s e n f r e n a r s e y cn l rc í ia rse c i e g a m e n l c y s in con -
s iderac ión á a l g u n a p a s i ó n , c o m o á los v ic ios , m a l d a d e s ele. ín 
i i i l i í i r i íe re , p raec ip i t< \ r i . 
D E S P E Ñ O , m . L a acción y efeelo d e despeñar y d e s p e i i a w , 
P r u e c i p i f i i i i o . (I D e s c o n c i e r t o , flujo de v ient re o d ia r rea , veri ' 
i r i s fiuxits. I) mei. Caída p r e e i p í t a d a . P i 'u fc ip i í r i í i o , c a s u s p r a e -
c e p s . |t R u i n a y p e r d i c i ó n . R u i n a , e x c i d i u m . 
t D E S P E O , m. DESPKADUR\. 
* [ " D E S P E P I T A R , a . Q u i t a r las pepi tas al m e l o n , algodón 
etc. I) met . f a m . ant . okscalaruar. || met. f a m . a n l . atohjien-
tau.] [| r. H a b l a r ó g r i l a r c o n ve l iemet tc ia . Vehementer vonfe -
r a r i . \\ n i e l . A r r o j a r s e s in c o n s i d e r a c i ó n , h a b l a n d o u obrando 
d e s c o m e d i d a m e n l e . f i i c o n s i r f e r / i í r , p e i u l a n t e r agere . d t a ^ 
A t o r m e n t a r s e , fa l igarse , c a n s a r s e . ] 
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D E S P E R A C I O N , f. a n l . tiiísespRAacios. 
I H Í S I ' B I U N Z A . í. a n l . F a l í a tic e s p e r a m a . 
* D H S l ' K l U n . n. a n t . DRSRsrKitAR. [ | | r . a n l . n u s n o s F i A R - D 
l i K S P E R C U D l R . a. L i m p i a r ó lavar lo q u e es l ; \ g ras icn to , s u -
c i o y p u e r t o de nn ic l io t i e m p o . Abstergeré , m u n t l a r e . 
t D Ü S P E H D I i R . a. a n l . m;spRi iDic iAR. 
D E S f E R D I C l A D A M E M E . a d v . m . C o n d e s p e r d i c i o . Prof i ts! : 
D E S I ' E H D I C I A D O , D A . a d j . despenmcunoit. 
D E S P E I i n t C l A D O R , ñ A . i n . y L E l quo d e s p e r d i c i a . P r o f u -
s o r , d U a f m l a t o T . 
D E S l ' E f l D I C I A D U l í A . f. a n t . D F S P E R m c i o . 
D E S J ' E T t D I C U M I E M O . m . m i l . DKSi 'Krmicio . 
D E S P E l t D I C l A H . a . M a l b a r a t a r , y a s l a r v e m p l e a r m a l a l g u n a 
c o s a , eoj i io la h a c i e n d a , e l t i e m p o ele. n i s p e r d e i e . 
D E S P E R D I C I O , m. D c s t n i c c - i o n de ¡a l i a e i f i i d a 11 o t ra cosa . 
P r o f u s i o , t l i l ap ida t io . |¡ E l r e s i d u o di; lo (pie n o se p u e d e , 6 no 
e s luei l a p r o v e c h a r , ó se d e j a de a p r o v e c h a r p o r descu ido , / ¡ e -
sidi f i in i , re ject f inea . 
DESPEUDKíAH. a. S e p a r a r , d e s u n i r ó e s p a r c i r . D 'mdere , s e -
p a r a r e , d lsper t icre . 
* D E M ' K t t E C E l l n. a n t . rF .nrct ín . C II a n l . S e r o p r i i n i d n j ¡| r. 
Consu j jM j pis i l i s iM iy i se por el lo^ro de a l ^ u i u i c o s a . AUqiud de-
p e r ice , iu ipensc d e s i d e r a i c . 
i D E S I ' E l t K C I D O , D A . a d j . a n l . «KSi'UHCiADO. 
D E S I ' E H K / . U i S K . r. D i s e e l i n r la p e r e z a e x t e n d i e n d o y e s f i -
r a n d o los m i e m h i os, t o r c i e n d o el cuerpo y c a b e i a d e s c o m p u e s -
lan ie i i f e . P u n d i c u t n r l . 
D E S P E R E Z O , m , espurk/o. 
* D E S l ' E H I - ' E C T O . i n . D e t e r i o r o , m e n o s c a b o . Det r imei i t i tm, 
f a c t w u . Ç [| L a d e s m e j o r a ip ie pa<lece[i l o s b i e n e s i'alees por 
d e s c u i d o o a l iandono. Se u s a c o n i i i n i i i e n t c e n p l u r a l . ] 
D E S P E R I M l . A l t . a . P i n i . y u e b r a n l a r ó s u a v i z a r la d u r e z a de 
los c o n t o r n o s ó l íneas e x t r e m a s de u n c u e r n o , de s u e r l e (]ue 
h a g a r e d o n d o y no r e c o r t a d o c o n l i n c a s e n s i b l e , s i n o como tér -
m i n o y ex t remidad . U n e a m e u i a l e n i r e , m o l l i a red i ie rc . \\ \ : 
P e r d e r la pos tura que l i e n e a l i i i m a c o s a q u u e s t a b a de pei' I i l . 
E x t r e m a l i i i ean ien iu l o c o m o v e r i , 
t D E S P E R M l . i i . an t . pebecku. 
D E S l ' E I t i N A D A . f. C i e r t a m u d a t i w e n el b a i l e d e l v i l l ano y 
o i r o s , q u e se b a c i a c o n s a l l o a l i o , y c a y e n d o c o n las ine rnas 
a b i e r l a s . C m r u m in te r s a l t a m l w n d i v n r i c a l i o . 
D E S P E R N A D O , DA. ad j . m e t . C a n s a d o , fa t igado y b a r i o de 
a n d a r , nefe&xm ombula in to , 
i D E S I ' E H i N A D O U . n i . E l q u e d c s j n r r e l a . 
* D E S P E R N A R , a. C o r l a r ó e s l r o p c a r las p i e r n a s . C r u r a í i i -
f r i n g e r e , contundere . C. ¡I r. m e l . F a t i g a r s e de c a m i n a r . ] 
T D E S P E R T A D O R , R A . m . y í. L a p e r s o n a q u e desp ier ta ó 
t iene el c u i d a d o de d e s p e r t a r íi o í ros . K x c i t a l o r . || m e l . Lo que 
(la m u c h o c u i d a d o , d e s v e l a y desp ier ta del o J v i d o y descu ido . 
Earc i íd ior , c u r a a i ih imm p u n i j e m . \\ — m. M á i j u i n a d e relojer ía 
que s i r v e paru d c s p c i d a r ¡\ a l y u u O con el r u i d o q u e hace á la 
lio l a q u e est á |mes¡a. l í o ro l Offi m \ e x p c r q c f a t ' w n s . 
D R S P E R l ' A M I E N T O . m . E l a e l o de d e s p e r t a r . E x p e n j e f a c t i o . 
D E S P E R T A M E . p. a . a n t . de desi'ihitab. E l q u e des j j ie r la . 
E x p e r t j e f m i e m . 
, * D E S P E R T A R , a . Q u i t a r e l s u c h o al que está d u r m i e n d o , i n -
tcrrui i ip i i ' Io . Usase l a n i h i e n c o m o rec íproco. E x p c r g e f a c e r e . \\ 
n ie l . R e n o v a r ó traer á l a m e m o r i a a l g u n a c o s a que y a estaba 
o lv idada . In m e m o r i a m r e v o c a r e . || n ie l . H a c e r q u e a lguno v u e l -
v a s o b r e sí ó recapac i te , . ib a s c U i m t i â , s e g n i t i â a U e r i u s a n l -
mum r e v o c a r e . || n. R e c o r d a r del suofto, d e j a r de d o r m i r . K.-r-
perg l tc i , somi iun i e x e u l e r c . [_\\ met . n c s i i c i i ' A n . ] || ^ m e t . ] l l a -
c c i s c m a s a d v e n i d o , a v i s a d o y entend ido e l q u e á n l e s c m r u -
do, a b o b a d o 6 s i m p l e . Ql isase 'U imbien c o m o i -ee íproco . ] O s c l -
l a n t i a m i i ige i i t i , t a r d i t a t e m d e p o n c r e . || dbsvertah A quien 
dubhmk. í r . S u s c i t a r e s p e c i e s c o n que a l g u n o s e m u e v o á h a c e r 
Ò dee i r lo que no p e n s a b a D o r m i e n t e m e x c i t a r e . 
D E S P E U T l i Z A . f. ant . P r e v i s i o n , c o n o c i m i e n t o de a l g u n a c o -
fia. I ' t a e m e i l U a t i o , e n g n i t i o . 
* D E S P E S A . f. ant . D- íaslo , ] e x p e n s a s . 
* D E S P E S A R , a . ant . kkpkmieu, || n i . Ca i i t . 3 D i s g u s t o , pesar . 
M o l e s i i a , d i s p t i c c n i i a . 
t D E S P E S C A R , a . met . a n t . P e s c a r , h u r l a r . |] a n l . D e s h a c e r , 
r e p a r a r , vengar . 
DTCSt'ESTAÑAR, a . Q u i t a r ó a r r a n e a r las pesiar ías. Pá lpebras 
ave t l e re . || r. desojarse. 
- * D E S P E Z A R , a . Cíiim. S e p a r a r las par tes d e l a p l a n t a de u n 
e d i l i d o , p a r a e jecutar los c o r l e s que c o r r e s p o n d e n e n c a d a p i e -
d r a . M v i d e r e . |¡ Foiií. A d e l g a z a r u n cañón p o r e l u n e x l r e m o 
h a c i e n d o r e b a j a , p a r a q u e c ó m o d a m e n t e se p u e d a i n g e r i r en 
otro. T u b l a t ter i con i iec iendt e x t i e n i U a t c m m t m i e r e , g r a c i t i o -
rem redd ere . C f l a i d . D E S P u n A Z A B . ] 
* D E S P E Z O , m . F o n t . 1.a d i m i n u c i ó n 6 r e h a b a [ r e b a j a ] q u e 
se h a c e e n i m cxl j 'emo del c a ñ ó n p a r a i n g e r i r Otro. D í i i i í i i u i io , 
a t t e n i i a i i Q . II C a n t . E l cor te p o r donde l a s p i e d r a s se j u n t a n 
u n a s con otras. L a p i d u m s e c i i o , j i n i c t u r a . 
D E S P E Z O N A R , a . Q u i t a r el pcí.on á a l g u n a c o s a , c o m o A los 
l i m o n e s , l i m a s ele. Ved io imn d e i r a h e r e , a m p u t a r e . || D i v i d i r y 
s e p a r a r u n a cosa de otra . U ' w i d t r e , s e p a r a r e . ¡| r. Q u e b r a r s e e l 
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p e z ó n à pezonera á a l g u n a c o s a , c o m o á l a f r u í a , a l coche etc. 
V e d i o l i m in f r ing í . 
D E S P I A D A D A M E N T E , adv . m. a p i . di-.safiadadamfntji. 
+ D E S P I A D A D O , D A . a d j . a n l . dksamadado. 
•1- D E S P I A D A R S E . r. a n l . hesai'iadahsk. 
D E S P I C A R , a . D e s a h o g a r , sa l is faer r . i n d u l g c r e , s a t i s f a c e r c . \\ 
r. S a l i s f a e c r s e , vengarse d e la ofensa ó p i q u e . V l n d i c t a m s u m e r e , 
u l c i s c i . 
f D E S P I C A R A U . a . j o c . L i m p i a r de p i c a r o s a l g ú n lugar . 
D E S P I C A R A Z A R , a , p. K x t r . E m p e z a r tos pá ja ros á p i c a r los 
h i g o s . Hat feo fieos d e l i b a r e . 
D E S P U ' . l t A U . a p. A n d , D c s u r a i u v la u v a , p a r a que, no q u e -
d íu ido le cosa a l g u n a del escoba jo , s a l g a id v i n o m a s ¡ i^radahle 
a l g u s l o . Scnpis r a r e m o s u v a c pi in jar 'e . \\ D e s p e d i r de si el Ikj -
m o r ó h u m e d a d , l l a m a r e m e x p e l i e r e . \\ n . í a m . Moma. 
D E S P I D 1 D A . f. / ) . A r . S a l i d a , dcsag i iadero . E m i s s a r i u m . 
i D E S P I D I E N T E , n. a. ant . de Di ismmii t . E l que 6 lo que d e s -
p i d e c o n desagrado ó n e g a n d o lo ped ido . H n i . a n l . E x p e d i e n t e , 
e x c u s a . 
i- D E S P I D O , m . E l ac to de desped i rse los q u e so s e p a r a n \\ 
BB ' roBsnr .o . 
-f D E S P I E N S A . f- a n l . G a s t o , e x p e n s a s . 
D E S P I E H T A M E S T E . a d v . m . Con i n g e n i o y v i v e z a . S o l l e r -
te r , n c i t i t . 
* D E S P I E R T O , T A . a d j . L i b r e del suc í lo . E x p e r g e f a c l u s . \\ 
A v i s a d o , adver t ido y v i v o . S o l l e r s , a c u t u s . L l l m é l . P r o n t o , 
d i s p u e s t o , a p a r e j a d o . ] 
i D E S P I E Z A R , a . a n t . n n s r i ü H Z A n . 
D E S P I E Z O , m. A r g . L a u n i o n ó a s i e n t o de u n a p i e d r a s o b r e 
Otra en las ol i ras de s i l l e r í a . L a p i d u m j u n c t i t r a . 
t D E S F I L A R A M I E N T O , m . JVíh.. E l a e l o y efecto du d e s p i -
l a r a r . 
- ¡ • D E S P I L A R A R , a . St'tn. Q i n l n r los p i l a r e s f o r m a d o s c o n los 
m a c i z o s de las m i s m a s peñas ó vela do l a m i n a . 
D E S P I L F A R R A D A M E N T E , adv . i n . C o n d e s p i l f a r r o . r n c o H -
c i n n i t e r , incondi tè . 
i D E S P I L F A R R A D O , D A . ad j . E l q u e d e s p i l f a r r a ó m a l g a s t a . 
|¡ a n t . andhaJoso. 
i D E S P I L F A R R A D O R , R A . m. y f E l q u e d e s p i l f a r r a . 
* D E S P I L F A R R A R , a . D e s h a c e r ó d e s b a r a t a r c o n desafeo . 
D i s t u r b a r e , d e s t r u c r e . \\ r. I a m . Se d ice del q u e s i e n d o c i c a t e r o , 
g u s l a pro l 'usumcnle c u a l i tuna ocasión. Q l P r o c e d e r s in con -
c ie r to n i decoro en Itis a c c i o n e s 6 p a l a b r a s . ] 
* D E S P I L F A R R O , m. Desaseo , dcsh; i ra lo ó m a l uso ( Icntgmi . i 
cosa . I n c Q x r í n n i t a s , d i s l u r b u t i o , nl iu.uis. \\ G a s l o c\cent*0. 
t .Pi '0fasto. II Desacato , d e s c o m e d i m i e n t o . ] 
- f - D E S P I M l ' O L L A D U R A . f. E l acto y efeelo de d e s p i m p o l l a r . 
1- D E S P I M P O L L A R , a . A g í : Q u i t a r l o s ta l los s u p e i l l u o s á tos 
á r b o l e s y p lantas . 
D E S P I N C E S . ' " • p l . I n s t r u m e n t o p a r a d e s p i n z a r los paños 
V o l s e U a , i n s t r u w e n t u m p a i i n o n w i ¡ l o c a s a v e l l e m l i s . 
D E S l ' l M A R a . I l o r r a v <* raer lo p i u l a d o . I ' fd i í in d e l e re , 
a b r a d e r e . || n ie l . D i - s l l g u r a r y r lesvanoeer a l g ú n asn i l lo . IHhte-
r e , o b s c u r a r e , tencbra . t oifttmlcre. \\ n. tne í . Desdec i r , ócri'ik*-
r a r ; y as i si: d ice : fu lano no iiksi'inta d e s u c a s i a ele. D e g e n e -
r a r e , deficere- II no nnsi ' iNTÁnsm.B A uno alguna peusona ft 
cosa. fr. C o n s e r v a r l a espec ie de e l l a , a u n q u e la h a y a víslo p o -
c a s veces. Ret h a n d s a e p i u s v i s a e Imttginem m e n t i in f i xam r e -
t i ñ e r e . 
D E S P I N Z A D E R A . f. L a m u j e r que m u t a las m o l a s a l paflo. 
M u l i e r pócenlas v o l s e l l á d e t r a h e n s . || I n s l r u m e n t o de h i e r r o 
q u e ac usa p a r a d e s p i n z a r tos puños. V o l s e U a . 
D E S P I N Z A R , a . D e s b o r r a r 6 q u i t a r l a s m o l a s ó pelos al p a i l o 
ú A o t r a cosa . V o l s e l l i s pócenlos d e t n r h e r e , a v e l l e r e . 
T D E S P I N Z A S , f. p l . P i n z a s , i n s l r u m e n t o p a r a d e s p i n i a r los 
paños . 
t DESP10JADURA. f. E l acto y efecto de d e s p i o j a r . 
D E S P I O J A R , a . Q u i t a r l o s p io jos á a l g u n o . Úsase l a m b i c n c o -
m o rec íproco. A p e d i c u l i s munt lare . ¡I met . f a m . S a c a r de m i -
ser ía á a lguno. A¿ e g e s t a t e a i tquem l i b e r a r e . 
t D E S P I O J O , m. besi'iojaduha. 
" D E S P I Q U E , m . S a l i s f a c c i o n 0 d e s a g r a v i o q u e se l o m a de a l -
g u n a o lensa 6 d e s p r e c i o q u e se l i a r e c i b i d o , l l l l í o , v in t l í ca i io . 
t D E S P I P I T A t t . a . a n l . duscbi'itah. H r. a n t . «Esrui ' iTAnsn. 
D E S P 1 R I T A D O , D A . a d j . a n t . L o q u e c a r e c e d e espír i tu . E x a -
n i i n i s , l angt i i t l as . 
D E S P I Z C A R , a . H a c e r p i z c a s a l g u n a c o s a . C o m m i n u e r e , c o n -
t e r e r e . \\ r. i n d . D e s h a c e r s e pon iendo i n u c l i o c u i d a d o y c o u a l o 
e n a l g u n a c o s a N i m i i m i n c u m b e r e , so l l i c i tud í t i e a n g l . 
D E S P L A C E R , a . D i s g u s t a r , desazonar , d e s a g r a d a r . D l s p U c e r e 
|| m. P e n a , desazón, d i s g u s l o . M o l e s t i a , t l lsp l lcent 'm, laediit in. 
D E S P L A C I O L E , a d j . a n t . iiesapaciiile. 
D E S P L A C I E N T E , p. a . ant . do íiesi-j.acbr. Lo que desplace. 
D l s p l i c e n s . 
t D E S P L A N A C I O N . f. a n t . üxplicacios. 
D E S P L A N A R , a . a n t . rxi-mcar. 
D E S P L A N T A C I O N , f. L a acción y efeelo de d e s p l a n l a r b a r -
r a n c a r las plantas. E r a t l i c a t i o , 
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* D K S P L A N T A D O I t . m. I n s l r u m e n l o p a r a a r r a n c a r las r a i c e s 
y Jilanlíis. 
* D E S P L A N T A R. a . ant. desarhaigar. CII ant- desmontar l a 
a r l i l l e r í a . i u r.' E x g r . tj D a n s . P e r d e r l a p l a n t a 6 p o s t u r a r e c t a . 
l iec tum c n r p n r i s hab i tnm amt t te re . 
D E S P L A N T E , n i . E s g r . P o s t u r a f u e r a de l a r e c t i t u d . C o r p o r i s 
fn / lex lo , p r o n i l a s . 
D E S P L A T A R , a . S e p a r a r l a p l a t a q u e s e h a l l a m e z c l a d a con 
otro metal . A i g e t i t u m a b a l i i s m e i a l l i s se ju t igere , s e p a r a r e . 
D E S P L A T E , m . L¡i acción y efec io d e s e p a r a r l a p i u l a de 
oíros meta les. A r q e n t i al) a l i i s m e i a l l i s se junc í io , s e p a r a U n . 
D E S P L A Y A R , ã . a n t . explayar. ]! n . R e t i r a r s e el m a r de l a 
p i a v a , como l inee en l a s m a r e a s , lííim deserere . 
D E S P L E G A D A M E N T E , adv . m . a n t . A b i e r t a y e x p r e s a m e n t e . 
D E S P L E G A D U R A , f. L a acción y efecto (le desplegar . E r p Ü -
c a l i o . 
* D E S P L T C G A T t . a . D e s c o c e r , ex tender y desdoblar lo fjne está 
c o s i d o 6 p le i íado . E x p l i c a r e , e v o l v e r e . \\ met. A c l a r a r y l i ace r 
patente lo q u e estaba oscuro o poco hiteüu'i l i le. n i l u r i t l a r e , p a -
t e f a r e r c . [ ¡i r. A b r i r s e l;is l lores. || E x t e n d e r s e las t r o p a s . ] 
t D E S P L E G O , vn. poco us. E x p r e s i ó n , c l a r i d a d . 
D E S P L E G U E T E A R , a . .((jr. Q u i t a r los pleguetes ii los s a r m i e n -
t o s , p a r a q u e el f n i l o abunde . I . i i z i i rhtntes v i les c a s t r a r a . 
D E S P L O M A R , a . H a c e r míe a l g u n a p a r e d , edificio i'i o t ra c o s a 
p ie rda la l ínea p e r p e n d i c u l a r . A verpe i i t l t ado a r c e r e , d e p e l l e -
re . II r. P e r d e r l a l ínea p e r p e n d i c u l a r atüima c o s a , e s p e c i a l -
mente los edi f ic ios . I n c l i n a r e , à p e r p e n d í c u l o d e c l i n a r e . \\ m e l . 
Caer á p l o m o a l g u n a cosa de gran peso. I iuere, c o m i e r e . 
i D E S P L O M E , m . E l acío y efec io de d e s p l o m a r y d e s p l o -
marse . 
D E S P L O M O , n i . E l defecto q n e padece u n a f á b r i c a p o r fa i fa 
de n ive l . I n c l i n a t i a , à perpendícu lo d e f l e x i o . 
* D E S P L ( J M A D U R . \ . f ant . L a acción [ y e fec io ] de d e s p l u -
m a r . P l iD i i an im d e t r a c i i a , 
* D E S P U I M A R . a . Q u i t a r las p l u m a s a l ave. ísase, t a m b i é n 
. como recíproco, C p o r m u d a r 6 so l ta r l a p l u m a las a v e s ] , p l u -
m a s , p e í m o s i l e t i a h e r e . || n i e l . C o n s u m i r con ar te (i c n y a í i o á 
nlt í i ino lo q u e t iene. M i e r í u s b o n a a b l i q a r i r e . 
D E S P O B L A C I O N ' , f. F a l l a de la s e n t e q u e p o b l a b a a t g i m l u -
gar . Oppidt d e r e l i c t i o , desert io . 
D E S P O B L A D A , f. ant . despobi.Ación. 
* D E S P O B L A D O , m . Desierto, y e r m o 6 s i t io q u e n o está p o -
blado. CSe d ice m a s p r o p i a m e n l é d e l s í l i o que ha p e r d i d o el 
todo o la m a y o r p a r l e de su pob lac ión a n t i g u a . ] S o l i t u d o , e r e -
mus. II CUANDO FÜKRRS POR DRSI'ORLAIIO NON FAGAS DESAGCI-
SADO, PORQtUi CUANOO FURRRS POR POBLADO IR.ÍS í 1.0 VEZADO. 
ref . que enseña q u e n i aun en lo ocu l to s e deben h a c e r a c c i o n e s 
m a l a s , p o r q u e l a cos tumbre suele a r r a s t r a r á e jecu ta r las en p ú -
b l ico o con d e s c a r o . 
D E S P O R L A D O R , R A . m . y f. E l q u e despuebla . V a s t a m , s o -
U t i m n e m f a c i e n s . 
D E S P O B L A M I E N T O , m. ant . nESPOBi.Af. iox. 
* D l i S P O B L A R . a. R e d u c i r ít -yermo v desierfo lo q u e estaba 
h a b i t a d o y pob lado , fíepnpidnri, c u l t o r i b u s v a c u u m re l inq i te re . 
danov a l i o i r a n s f e r r i . C |¡ rESi 'ORLAi i üna misa. fr. V . mina.] 
D E S P O D E R A D O , D A . ad j . ant . Desposeído, despo jado , 
í D E S P O D E R A R . a . ant . dksapoderar. 
+ D E S P O I S . a d v . t. y 1. ant . drspues. 
D E S P O J A D O R , R A . m. y f. E l q u e despo ja . S p o l i a t o r . 
D E S P O J A M I E N T O , m. ant . drspojo. 
* D E S P O J A R , a . Q u i l a r y p r i v a r A a l g u n o de [ Q u i t a r á a l g u -
n o ] lo que g o z a y l ic i te , desposeer le c o n v i o l e n c i a d e e l lo . .9ño-
U n r e H/or . Q u i t a r j u r i d i c a m e n t e la posesión de l o s b i e n e s ó 
habi tac ión q u e u n o l e n i a , p a r a dárse la á su l e g í t i m o d u e ñ o , 
p r e c e d i e n d o . s e n t e n c i a p a r a e!lo. E x sente iWtâ j u d i e i s a l i q u e m 
s p o l i a r e . \\ r. D e s n u d a r s e ó q u i t a r s e las v e s t i d u r a s . Vesübns 
s p o l i a r í , n u d a r i . \\ Desposeerse da a l g u n a c o s a V o l u n t a r i a m e n -
te, l i e m i i t l a r e , de re l inquere . \] despojarsu hei, iiojibre viejo. 
E n t r e los ascéticos d a r de m a n o á las m a l a s i n c l i n a c i b n e s d e l a 
natura leza c o r r o m p i d a . P r a v i a n i m i v i l l a e x u e r e . 
D E S P O J O , m. L a acción y efecto de despojar . S p o l i a t i o . tt L o 
q u e se h a l l a a b a n d o n a d o por l a d e r r o t a de, u n e jé rc i to , ó p o r 
nauf rag io n o t r a desgrac ia . P r a e d a , s p o l i a , m a i m b i a c . \\ E ! 
v i e n t r e , a s a d u r a , c a b e z a y m a n o s do las reses q u e s e m a l a n e n 
las carnicer ías. Peettdum v i s c e r a e x t r e m n q a e m e m b r a . |] m e t . 
L o q u e se h a p e r d i d o por el t i e m p o , p o r la m u e r t e ú o t r o s a c -
c i d e n t e s ; y a s i s e d i c e : la v i d a es »esi>ojo de la m u e r t e , l a h e r -
m o s u r a es m i s p o j o del t iempo, etc . P r a e d a , s p o l i u m . }\ a n t . rs-
poi.io. ]] p l . L a s s o b r a s 6 re l ieves d e a i g n n a c o s a , c o m o los dfs-
pojos de la m e s a 6 c o m i d a etc. A n a l e c í a , q u i s q u i l i a e c i b n r u m . 
]) L o s a l o n e s , p e s c u e z o , h i g a d i l l a , m o l l e j a y m e n u d i l l o s de, l a 
g a l l i n a , pavo u o t r a a v e m u e r t a . Av ium e x t à . \\ L o s m a t e r i a l e s 
q u e se pueden a p r o v e c h a r de vina c a s a q u e se d e r r i b a . R u d a s . 
D E S P O L V A R , a . Q u i t a r el p o l v o . 
\ D E S I ' O L Y O R A N T E . p. a . de despolvosar. E l q u e 6 lo q u e 
qu i ta el p o l v o . 1 
t D E S P O L V O R A R . a . despolvorear. 
' R E A R . a . Q u i f a r ó s a c u d i r el p o l v o . P u t v ç r m 
iet. A r r o j a r de sí ó d e s v a n e c e r a l g u n a c o s a . E i f C " -
7 D l i S P O L V O R E A S I I E S T O . m . E l ac lo y efócío de d e s p o l -
vorear . 
D E S P O L V O , . 
e x c u t e r e . \\ m . 
tere, t e j i c e r e . 
D E S P O L V O R I Z A R . a . a n t . despolvorear. 
* D E S P O N E R , a. ant . deponer. [ \\ a n t . posponer. 1! an t - E x -
poner , esp í i ca r . || r. D e j a r d e p o n e r h u e v o s las gal l in í ts Qtras 
aves ] 
t D E S P O N S A R . a . anf . desposar. H r. aut . desposarse. 
f D E S P 0 N S 0 R 1 0 . m . a n t . desposorio. 
f D E S P O N Z O Ñ A R , a. ant . desemponzoñar. 
D E S P O P U L A R I Z A R , a . P r i v a r á a l g u n o de! b u e n çonçeplo 
públ ico q u e l e n i a . Usase t a m b i é n c o m o recíproco. 
i D E S P O R Q U E R O N A R . a . j o c . S a c a r á a lguno de tpnnos da 
Jos p o r q u e r o n e s 6 córcheles. 
D E S P O R T I L L A R , a. M a i t r a t a r a l g u n a cosa q u i l á n d o l e p^rlc 
del canto /) b o c a , h a c i e n d o p o r t i l l o ó aber tu ra . Orj im v e l | o -
íirifrn c o i i f r i n q e i c . \\ ant . mellar. 
f D E S P O S . a d v . t. y 1. a n t . después. 
D E S P O S A C I O N . f. ant . desposouio, 
D E S P O S A D O , D A . ad j . E l q u e eslá a p r i s i o n a d o con esposas . 
V a n i c i s c o H s / n V n i ' . H desposado de iiooaño, caro vai,? kj. 
paño. ref. q u e se d ice de los r e c i é n c a s a d o ? , p o r ¡os m y c h à s 
gaslos d e la b o d a . 
D E S P O S A B A S , f. p l . ant . esponsales. 
D E S P O S A M I E N T O , m. a n t . desposorio. 
* D E S P O S A R , a . A u l o r i z a r el m a t r i m o n i o c o m o párroco. 
Connub io rit'e j m q e r e . [ ¡| A p r i s i o n a r con e s p o s a s . ] \\ r. casar-
se, l l a i r i n w n i o c 'onj imqi . [ i t met . Poé t . J u n t a r s e , un i rse ' . ] |! 
ant . C o n t r a e r esponsates . Mutuo d e s p o n d e r i , s p n n s a l i a faÇefà. 
f D E S P O S E E D O R , R A . m . y f. despojador, ra. 
D E S P O S E E R , a . P r i v a r á o t ro de l o que poseía. P o s s ^ s s i ^ e 
p r i v a r e . 
D E S P O S E I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de desposçer. Poí-
s e s s i n n i s p r i v o l i o . 
D E S P O S O R I O , m . L a p r o m e s a q u e el h o m b r e y m u j e r s e h a -
cen m u l u a m e n t e d e c o n t r a e r n i a l r i m o n i o . H o y regularmente 
se e n t i e n d e d e l e a s a m i e u l o p o r p a l a b r a s de présenle. Üsasp. mas 
c o i n t i n m e n t e e n p l u r a l en l a m i s m a s igni f icación. Spoi iAal in . 
D É S P O T A , m E l s o b e r a n o a b s o l u t o quo gobierna s i n suje-
c ión íi las l e y e s . T i j r a m m s , n o n j u r i b n s , non leg ibas s i tb jeàus . 
t D E S P O T A D O , m . a n l . E l o s l a d o gobernado p o r u n dèspoU». 
D E S P Ó T I C A M E N T E , adv . m . C o n d e s p o t i s m o . T i j r a n n i c h . 
D E S P Ó T I C O , C A . ad j . A b s o l u t o , i n d e p e n d i e n le. T y r a m i c u s , 
n u l l i s u b d i t a s l e g i . 
D E S P O T I S M O , m. A u t o r i d a d a b s o l u t a q u e n o eslá l içniíada 
por l a s leyes . T y r a n n i s . 
D É S P O T O , m . a n t . déspota. 
D E S P O T R I C A R , n . fam. H a b l a r s i n consideración n i reparo 
lodo lo q u e á u n o le o c u r r e . I n c o n s i d e r a t è , temeré loqui, gar r i ré . 
f D E S P O Y A R . a . ant despojar. 
+ D E S P R A N A R . a . ant . explanar. 
D E S P R E C I A R L E , ad j . D i g n o de desprec io , Contemitendus, 
con temptu d i g n u s . 
Ü E S P R E C I A D O R , R A . m . y f. E l q u e desprec ia . Asperna tor , 
despee tor . 
D I Í S P R E C T A M I E N T O - m . a n t . desprecio. 
* D E S P R E C I A R , a D e s e s t i m a r y tener en poco a l g u n a cosa. 
S p e r t i e r e , c o n t e m n e r e , [ || r. a n t . Desdeñarse , tenérselo. íi ni§-
nos . D e d i g n a r i . ] 
* D E S P R E C I O , m . D e s e s t i m a c i ó n , poco aprec io . P ç s p e c t m 
Cñi l templüs. [ |] DESAIRE..] 
f D E S P R E M I A R , a . a n l . D e s a t e n d e r , negar e l p r e m i o debido 
a l i m í r i l o . 
D E S P R E N D E R , a . D e s u n i r , s o l t a r y desatar l o que estít ftjo 6 
u n i d o . S o l v e r e . II r. B a j a r a l g u n a c o s a de lo a l io con r a p i d e z ; 
c o m o , desprenderse u n r a v o de l a s n u b e s ele- D e c i d e r e , rfp-
lab i . |[ m e t . A p a r t a r s e 6 d e s a p r o p i a r s e de a l g u n a cosa, flimiiíe-
r c , a b j i c e r e . 
D E S P R E N D I M I E N T O , m . D e s a p e g o , d e s a s i n i i c n i o d e I f l s ^ -
sas . A b a l i e n a t i o , l u c r i c o i t t e m p t u s . 
D E S P R E O C U P A C I O N , f. E s t a d o del á n i m o , cuando s e hal la 
exento de e r r o r e s q u e le i m p i d a n j u z g a r c o n i m p a r c i a l i d a d y 
rec t i tud . 
D E S P R E O C U P A R , a. S a c a r á u n o d e a l g u n a preocupac ión . U 
r. Desengañarse de a l g u n a p r e v e n c i ó n ó e r ro r a n t i c i p a d o . 
D E S P R E V E N C I O N , f. F a l t a d e p r e v e n c i ó n y de ip necesar io 
p a r a a l g u n a c o s a . Pro i / ide i i f i f le d e f e c á i s , i n c u r i a . 
D E S P R E V E N I D A M E N T I ! , a d v . m . S i n prevenc ión , frnpm'í-
dè, i m p r o v i s ó . 
D E S P R E V E N I D O , D A . a d j . D e s a p e r c i b i d o , desproveído y fal-
to de lo n e c e s a r i o . I m p a r a t ' u s . 
D E S P R E Z . m . an f . i i E s e n ü r i o . jj for . ant . L a rebe ld ía clef de-
l i n c u e n t e , q u e s iendo l l a m a d o p o r edictos y p r e g o n e s , no se 
p r e s e n t a . C o n t u m a c i a . 
D E S P R I V A N Z A . f. a n l . C a í d a y p é r d i d a de l a p r i v a n z a . G m -
í i a e j a c t a r a . 
DES 
D E S P U I V A I t . a. ¡ m í . H a c e r caer á a l g u n o de l a g r a c i a y f a -
v o r . A ( i rcu iá , f a v o r e d e j i c e r e . \\ ti. i m l . C a e r d e lu p r i v a n z a . 
G r a l i a m a pud p r i n c i p e n ! a m i t l e r e . 
D I Í S I ' R O P U U . a . a n l . D e s a p r o p i a r ó d e s p o j a r & a i g u n o de 
u n ii <iQsa. 
M í S P R O P O R C I O N , f. F a i f a de l a p r o p o r c i ó n d e b i d a , h i a e -
q u a l i i a - i , i i>cong>ve>il¡a. 
D i S S P R O P O R C I O N A D A M E N T E , adv . m . C o n d e s p r o p o r c i ó n . 
I n a e q u a t l i e r , i n e n n g r u e n t e r . 
i- D E S P R O P O R C I O N A D O , D A . ad j . F a l l o de p r o p o r c i ó n . 
D E S P R O P O R C I O N A R , n. Q u Ü a r la p r o p o r c i ó n á a lü i ina c o s a , 
e a c a r l a de regla y m e d i d a , l ' ropor i io i i i s e x p e n e m r c d d c r e . 
i D E S P R O P O S I T A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de n i i s i - a o f o s i T A n o . 
* D E S P R O P O S I T A D O , D A . a d j . Cant ] I.o q u a es fue ra de p r o -
p ó s i t o . Abstirdtts, i n o p p o r i u m i s . 
D E S P R O P Ó S I T O , m . D i c l i o ó l iecl io fuera de s a z ó n , o p o r t u -
n i d a d y l i empo . I n e p l i n c , d e l i r a m e n t w i i . 
D E S P R O V E E R , a . D e s p o j a r á a lguno de sua p r o v i s i o n e s ó d e 
lo n e c e s a r i o p a r a su conservac ión . X c c c s s a r i i s p r i v a r e . 
D E S P U O Y E I D A M E N T E . a<iv. m. Des ! tp i ' r e ¡ l ) i damen ie , s i n 
p r e v e n c i ó n . I t u p t o r k l e . [\ a n t . i s o p i S A i > A i i E v r i ! . m p r o v i t l e , 
i n c a u í i : 
D E S P R O V E I M I E N T O , m . a n l . D e s a p e r c i b i m i e n t o y f a l l a de 
10 n e c e s a r i o . P e n u r i a , i n o p i a . 
D E S P R O V I S T O , T A . p. p. ¡ r r . de or.SPnovKíin. |[ a d j . F a l t o , 
s i n lonc i ' lo neccíur io . C a í a i s . 
•J- D I Í S P I t l i N A D A . f. a n l . cmiu. |] ant . desgracia. 
t D l í S P I t t J N A R . ti. ant . camisa ti. 
* D K S P U E R L E . m . A g r . L a acción y efeelo de d e s p o b l a r . 
D e p o p u l a i i o . [ || ,1/íií. E l ae lo y efoclo de d e s p o b l a r u n a m i n a . ] 
D E S P U E I l l . O . m . n n s r o t t i . A c i o s . 
* D E S P U E i S T E . n i . p r o v i n . marciío. [marzüo.] 
D E S P U E S , adv . t. 1. y ó r d . que d e n o l a p o s l c r i o r i d a d . P o s t , 
p o s i c t i . 
•s D E S P U E S T O , T A . p. p. [ i r r / ] ant . de despomír. 
t D E S P U E Y A R . a. a n l . despojar. 
D E S P U L S A R S E , r. A g i t a r s e d e m a s i a d o p o r a l g u n a pasión de 
A n i m o . A i / i í u r i , c o n c i t a r i v e h e m c n l e r . H inut. A p a s i o n a r s e por 
« I g u m i c o s a , a m a r l a y a p e t e c e r l a c o n v e h e m e n c i a . D e p c n r e , 
i n f l a m m a r i . 
D E S P U L L A R , a . ant . desnudar. 
D E S P U M A C I O N , f. F a r m . L u acción y efecto de d e s p u m a r . 
D e s p n t n n í i o . 
D E S P U M A R , a . espumar. 
* D E S P U N T A D U R A . f. L a acción y efeelo de d e s p u n t a r C y 
d e s p u n t a r s e ] . C u s p i d i s o b í u s i o . 
* T D E S P U N T A R , a . Q u i l a r l a p u n t a á a l g u n a c o s a ó sns lá r -
aela . C E s m u y u s a d o c o m o rec íproco ] C u x p i d e m l o U e r e , o b -
u m d e r e . \\ E n las c o l m e n a s c o r l a r las c e r a s v a n a s has ta l legar 
S las ce ld i l l as d o n d e eslá el pol lo . A l v e a ñ a c a s t r a r e . C¡t C o m e r 
el síanado las p i m í a s d e la s e i n e n l e r a ó de las p l a ñ í a s l i c r u a s . ] 
11 Nr im. Mot i lar ó d o b l a r a l g ú n cabo ó p u n í a q u e f o r m a la ( i e r -
r a . P i o i m i n l o r h i m s u p e r a r e . || a n l . dksapijiítar. I! n. E m p e z a r 
A b ro l f i r y enta l lecer las p l a n t a s y los árboles . C e r w i n a r e , p u l -
. h i l a r e . \\ S l i tn i fcslar a g u d e z a ó i i iaenío . A c w a i n e e x c e l i ere, iix-
g e m i s p e c i m e n p r a e b e r e . ¡| n i e l . A d c l a n l a r s e , d e s c o l l a r . iVne.s-
ííiií!, p r a e c e l l e r e . |¡ m e l . H a b l a n d o de ¡a a u r o r a , del d i a , del sol 
e l e , c n i p e z a r á a m a n e c e r 6 r o m p e r e l d ia . ¡Uucescere. 
i D E S P U N T E , m. despuntadura. 
. t D E S P U T A C I O N . f. ant . D i s p u l a , c o n t r o v e r s i a . 
í" D E S Q U E , adv . I, c o n l r a e . a n l . de desdbque. L u e g o q u c ( a s f 
que . E x eo tempore , s t a t i m a c . 
D E S Q U E J A R , a . J a r d . A r r a n c a r del t r o n c o p r i n c i p a l de i a 
p l a n t a un re toño ó h i j o desgajándole, p a r a q u e c o n la p a r l e de 
r a í z q u e l l eva , p u e d a p r e n d e r en las t i e r ras d o n d e se t rasp lan ta . 
S u r c u l i m a l i b i p l a n l a n d u m a v e l l e r e . 
D E S Q U E J E , n i . Jnr t i . L a acción de desque ja r . S u r c a l i a l i b i 
p U t n t a n d i a v u l s i o . 
D E S Q U E R E R , a . ant . D e j a r de querer . 
t D E S Q U I C I A M I E N T O , m . E l acto y efecto de desqu ic ia r y 
d e s q u i c i a r s e . 
* D I Í S Q U I C I A R . a . D e s e n c a j a r ü s a c a r de q u i c i o a l g u n a c o s a , 
c o m o p u e r t a , v e n l a n a e le . C E s m u y u s a d o c o m o rec íp roco . ] 
2 c a r d i i i e demovere . \\ met . D e s c o m p o n e r a l g u n a cosa q u i t á n -
dole l a l l rmeza con q u e se n i a n l c n i a . D e l u r b a r e , i n f r i w j e r c . \\ 
m e l . Der r i l ) a r á uno de la p r i v a n z a , ó hacer le p e r d e r la a m i s t a d 
ó v a l i m i e n t o con o l ro . A b a l t e r i u s g r a t i á d e j i c e r e . 
• í D E S Q U I E R D O , D A . a d j . ant . izquierdo. 
D E S Q U U A R A H I E N T O . m . L a acción ó efecto de d e s q u i j a r a r . 
M a x i l l n r m n d i s c i s s i o , c o n f r a c l i o . 
* D E S Q U I J A R A R , a . R a s c a r la b o c a d i s l o c a n d o las q u i j a d a s . 
J t ínx i l l as d lsc 'mdme, c o n f r i n g e r e . [ H r. D i s i o c a r a e , desenca ja rse 
l a s q u i j a d a s . ] 
D E S Q U I J E R A R , a. C a r p . R o m p e r ó s e r r a r p o r los dos lados 
u n p a l o ó madero has ta el p a r a j e señalado, d o n d e se Im di; s a -
c a r l a esp iga . E x l r e w u m í i i j i m m a l t e r i w s e i e n d u m d e d o l a r e . 
D E S Q U I L A R . a . a n l , esquilar. 
D E S Q U I L A T A R , a . R a j a r de qu i ia les e l o r o ; y c o m u n m e n t e 
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se t o m a por h a c e r p e r d e r y d i s m i n u i r s u in l r ínseeo valor á a l -
g u n a cosa . P r a e t i u m , ( tes i imai ioneut m i n t i e r e . 
D E S Q U I T A M l E M ' O . n i . a n l . D e s q u i t e , d e s c u e n t o y c o m p e n -
sac ión . 
D E S Q U I T A R , a . R e s t a u r a r ta p é r d i d a , r e i n t e g r a r s e de l o per-
d i d o ; lo íiue o r d i n a r i a m e n í e se d i c e del j u e g o . U s a s e t a m b i é n 
c o m o r e c i p r o c o . R e s a r c i r é , c o m p e n s a r e . || n i e l . T o m a r s a t i s -
f acc ión ó desp ique ó v e n g a r s e de a l g i i n p e s a r , d isgus to ó m a l a 
o b r a q u e se h a r e c i b i d o de otro. U s a s e m a s c o m u n m c n l c c o m o 
r e c í p r o c o . V i n d i c a r e , t t lc isc i . 
* D E S Q U I T E , nt. Restaurac ión y r e c o b r o ríe lo p e r d i d o ó de 
p a r l o de ello 6 s u e q u i v a l e n t e . Compct tsa t io . |¡ m e l . D e s a g r a v i o , 
d e s p i q u e ó sat is facción que se t o m a . V i n ü i c t a , u U i o . [1] jugar 
ai. düsquitb. fr. D o b l a r s i e m p r e l a p a r t i d a q u e s e p i e r d e , p a r a 
q i ied; i r gananc ioso l a p r i m e r a vez q u e la s u e r t e s e a f a v o r a b l e O 
D E S Q U I T O , T A . p . p . i r r . ant . d e desquitar. 
f D E S R A l l A R . a . Q u i t a r la co la a l ganado l a n a r . 
D E S R A l í O T A R . a . Q u i l a r ias c o l a s ó rabos íi los c o r d e r o s , pa -
r a q u e c r e z c a n y e n g o r d e n . C a t i d a m a m p u t a r e . 
f D E S R A D I ü A R . a . a n t . desarraigar. 
D E S R A I G A R . a . a n l . hesaiiraigar. |} m e t . a n l . E x t i n g u i r y 
e x t i r p a r a l g u n a c o s a de! lodo. E x t i r p a r e , e x t i n g u e r e . 
* C D l í S R A N C U A Í l . a . a n l . Desaloíar , d e s c o m p o n e r el r a n c l i o . 
|] a n l , desi'ojar. II a n t . esbmistar. ) \ n . A p a r t a r s e , s e p u r a r s c j !1 
r. D e s a l o j a r , d e j a r e l r a n c h o . A c o n i u b e t t t i a d i s c e d e r e , c o n t u -
b e r n i o a b s í i n e r e , 
t D E S R A N I L L A R . a. A g r . D E S i . E c i i u G A n . 
D E S R A S P A D O , D A . a d j . cuamorro, p o r e i e r l a especie de 
t r igo , 
D E S R A S P A R , a. a n t . R a s p a r ó r a e r . 
D E S R A Z O N A R L E , a d j . L o q u e es ó se h a c e fue ra de r a z ó n . 
I r r a l i o n a b i l i s . 
t D E S R E D O N D E A I t . a. a n l . D a r o t r a figura á lo q u e es r e -
do ti d o. 
D E S R E G L A D A M E N T E , adv . n i . msaruegi.adambnte. 
D E S R E G L A D O , D A . a d j . dksarriiglado. 
* C D E S R E G L A R . a. a n t . desarreglar.] ¡| r. desarreglarse. 
f D E S R E N U A R S E . r. a n l . iierhkngarse. 
f D E S R E P T A R , a . a n t . desobi.iüar. 
D E S l i E P U T A C I O N . f. D e s h o n o r , d e s c r é d i t o . f a l l a d e r e p u t a -
c i ó n . D e d e a t s . 
t DESRl 'V t ' IR . a , a n t . derretjr. 
D E S R E V E R E K C I A . f. a n l . irreverencia. 
D E S R I S C A R S E , r. a n t . Caer r o d a n d o p o r i a s peñas ó r i s c o s . 
P e r s a x a i n v i a p r n e c i p i t a r i . 
D E S R I Z A R , a . D e s h a c e r los r i z o s , d e s c o m p o n e r l o q u e esíá 
r i z a d o . C a l a t n i s t r a t o s c a p i l l o s s o l v e r e . 
D E S R O B L A R , a . Q u i t a r l a r o b l a d u r a . 
D E S R O N A R . a . A g r . p . Mure. Q u i l a r íi l o s á rbo les l a s r a m i l a í 
r u i n e s , p a r a que t o m e t i m a s v igor l a s o t r a s . I n u d l e s a r b o r u m 
r a m ú s c u l o s eve l te re . 
i D E S R O N C U A R . a . Q u i l a r las r o n c h a s . II r. Q u e d a r l i b r e de 
r o n c h a s . 
D E S H O S T R A R . a . a n t . H e r i r en el r o s t r o a f e á n d o l o ó d e s c o m -
p o n i é n d o l o . F a c i e m vu ' .ue ra re , d e t u r p a r e . 
D E S T A B L A R , a . at i t . Tígsentabla a . 
D E S T A C A M E N T O , m . Mil . P o r c i ó n de gente s e p a r a d a del 
c u e r p o p r i n c i p a l d e í e jé rc i lo ó de l a g u a r n i c i ó n de u n a p l a z a 
p a r a a l g u n a e x p e d i c i ó n , g u a r d i a , c o n v o y ú o l r o f in . s í t l i t u m 
m a n u s . 
D E S T A C A R , a . N o m b r a r , e legir 6 s e p a r a r d e l c u e r p o p r i n c i -
p a l u n a porción d e t r o p a p a r a a l g u n a a c c i ó n , e s c o l l a , g u a r d i a 
ú o l r o í l n , ¡ l i l i t u m m a m t m e x p e d i t i o n i s e l i g e r e . 
D E S T A J A D O R , m . E s p e c i e de m a r t i l l o do q u e s e s i rven ¡os 
h e r r e r o s para p o n e r , y a en r e d o n d o , y a e n c u a d r a d o , el h i e r r o 
c a l d c a d u . Ma l leus f e r r a r i a operi d e s e r v i e n s . 
* D E S T A J A H I E N T O . m . C E I ac io y efeelo d e d e s f a j a r . ] || a n t . 
R e b a j a , d i s m i n u c i ó n . M m i m a i o , || ant . E x t r a v í o de a l g ú n r a u -
d a l q u e l o m a nuevo c u r s o . A lve i a e f l e x i o . 
* D E S T A J A R , a. A j u s t a r y e x p r e s a r l a s c o n d i c i o n e s c o n q u e 
se h a do hacer a l g u n a c o s a . P a c t a s a n c i r e . C !l C o r l a r á p e d a -
zos. II a n t . T e r m i n a r , p o n e r fin.] | | a i i t . A t a j a r , p r e c a v e r . P r a e -
c a v e r e . ¡i ant, isterrumpib. I t t i e n m i i p e r e . | | a i i t . E x t r a v i a r , d e s -
c a r r i a r . A v iá d e / l e c i e r e . C ¡| ant . f.xpi.icar.] \\ quien destaja 
s o ra ti a ja. rcf. q u e a d v i e r t e que p a r a e v i l a r q u i n i e l a s y p l e i -
t o s , c o n v i e n e p r e v e n i r todos los l a n c e s a l p r i n c i p i o de a i g u n 
negoc io . 
D E S T A J E R O , m . E l q u e h a c e a l g u n a c o s a á des la jo . Oper is 
l a c a I or. 
D E S T A J I S T A , m . destajero. 
D E S T A J O , n i . A l g n i t a o b r a ú ocupac ión q u e s o a j u s f a por i m 
t a n l o . Oper is l o c a t i o , redetnpt io. \] a n l . D i v i s i o n ò ; t fa jadi /o. |j 
m e l . O h r a ó e m p r e s a q u e a lguno l o m a p o r su c u e n t a . Opus s u s -
c e p t u m . !| Á drstajo. m o d . adv. P o r un tanto. Dt'eese c u a n i j o so 
l o m a ó tía tina o b r a a j u s t a d a en c ie r ta c a n t i d a d . O p e r e e j u s g n e 
p i e í i o p i e p n i t o . ¡| — ~ met . Con m u c h o e m p e ñ o . E n i . r è , s t u -
d i o s è , i u s t i m i e r . \\ garlar k destajo, fr. f a i n . H a b l a r con e x -
ceso . I l h i te ra re , g a r r i r é . 
* D E S T A L O N A R , a. p B a j a r Ò a r r u g a r la p a r l e del z a p a t a q u e 
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c u b r e e l t a l o n J jj A l b e i í . Reba jar el c i s c o de las mnnoa desde el 
m e d i o d e l a p i í l m a h a c i a a i r a s . Ef;ni l a l t m a b r a d e r e . 
D E S T A L L A R , a . Q u i l a r los t a l l o s , y d e s b o m t r p o r q u i t a r á 
losár l io f f is filu. A r b o r i s súrcalos a v e l l e r e , r e s e c a r e . 
i D E S T A L L I Z A H . a . destalla». 
+ D E S T A L L O , n i . E ! acto y efoclo tic d e s i a l l a r . 
D l i S T A P A D A . f. líESCUBiEBTA, us|)eci(: de p a s l d . 
D E S r A P A B . a. Q u i t a r la U p a ú a l g u n a cosa . O p e r c u l u m d e -
I ru l ie re . |} m e t . D e s c u b r i r qu i tando la o u l i i e r l a . Usase tambiHn 
eomo r e c n i r o c o . O p é r e n l o i le t rac íO de tc i j e re . 
D E S T A P I A R , a . D e r r i b a r , d e s h a c e r , a r r u i n a r l a s tup ias . P á -
r te les d i r n e r e , e v e r t e r e . 
i D E S T A L ' O . m . j o c . E t acto de d e s t a p a r s e ú a p a r e c e r u n a 
c o s a . 
* D E S T A R A R , a . R e l i a j a r l a tara de lo q u e se l ia p e s a d o con 
d b Q i e s a d o e n b r u t o ] . Stiperpoiidi i tm deducere , s u b t r a h e r e . 
D E S T A R T A L A D O , D A . aclj . L o q u e está d c i c o m p u e s t o y s in 
ó n l c n . J n c o m p o s i í u s , i n c o n c i n m t s . 
í D E S T A Y A R . a . a n l . D e s t a j a r , a j u s t a r . || anf. C o r l a r , s e p a -
r a r . II a n t . evitar. ¡ | an t . E x p l i c a r , d e c l a r a r . || ant . E s t a b l e c e r , 
d c l e r n i i n u r . || a n l , acarar. 
D E S T A Z A D O R , m. E l (¡ue tiene, por oficio hacer t r o z o s las 
reses u t i l e r í a s . P c c u d e s interc idei ts , in f r u s t a secmis . 
D E S T A Z A R , a . H a c e r piezas ó peílazos a lguna c o s a . I n t e r c i -
d e r e , ¡n f r u s i n s e c a r e . 
* D E S T E , T A , T O . c o n l r a e . a n l , C d e ] n u i ü T E , dk rsta, j'e iíkto. 
D E S T E R R E C H A D O R . m Germ, D e c l a r a d o r ü i n í ú r p r e f e . 
D K S T E I i l í E G i l . A R . a . G e r m . P i c l a r a r . 
D E S T E C i i A D L R A . f. ant . I-t a d - i o n y electo de i tcatee l iar . 
D e t c r l i o . 
D E S T E C H A R . ; i . Q u i l a r el tedio á a l g ú n edif icio. T e c t o m i -
d u r e , t e r i a m d e t r a h e r e . 
D E S T E J A R , a . Q u i t a r las tejas á los te jados. T c g u l i s n a d a r e . 
|[ muí . D e j a r si n r e p a r o ó (ieíeiisa a l g u n a cosa . P r a e s i d i o , u iun i -
mine d e s t i i u e r e . 
D E S T E J E R , a. D e s h a c e r lo tej ido. R e t e x e r e . \\ met . D e s h a c e i -
lo que e s l a b a d i s p u e s t o ó trautaUo. M x s o l v e r e . 
D E S T E L L A D O R A. f. a n t . L a acción ó electo de des te l l a r . D e s -
l i U u i i o . 
D E S T E L L A R , a., ant . destilah. || r. ant.. met. O l v i d a r s e , i r s e 
de la m e m o r i a a l g u n a cosa . Item m e m o r i á e x c i d e r c . 
D E S T E L L O , n i . L a acción d e d e i l e l l a r ó dest i la r . S t i l l i c i d i u m . 
\] met . L t i z peque f in y v i v a , S c i u i i l l n i i o . 
i D E S T E M U L A R , a. a n t . Q u i t a r el t e m b l o r ó m i e d o . 
D E S T E M P E R A D O , D A . adj . ant . Desleído ó d i s u e l l o . 
D E S T E M I ' E R A f t l l E N T O . n i . a n l . «esteiiplaska. 
D E S T E M P L A D A M E N T E , adv , n i . C o n d e s t e m p l a n z a . J n t e m -
per ( inter. 
D E S T E M P L A D Í S I M O , MA. ad j . s u p . d e destkmplabo. V a l d è 
i m i n o d e m t i t s , vatd'e in temper uns. 
D E S T E M P L A D O , D A . adj . / ' ín í . Se a p l i c a a l c u a d r o ó p i n t u r a 
en que h a y d i s o n a n c i a en l re e l lodo y las partus. T a b u l a , c u j u s 
p a r t e s I t a i i á b c u è c o h a e r e n t . 
D E S T E M P L A S ! I E > ' T O . m. ant . dpstkhi'lanza. 
D E S T E M P L A B A . I'. I n l c n i p e r i e . des igua ldad de los ü r n i p o s , 
exceso de c a l o r , Trio ó l iun ieda i l . In lempt - r ies . ¡| E x c e s o un los 
a lectos ó Oft e l u s o de a l g u n a s cosas, h u m o d e r a l i o , i n í e u i p e r u n -
l i n . j | A l l e r a c i o n , d e s e o m p o s i c i o n en el pulso qmi no ¡lejía á c a -
Ie i : l i i ra d e c l a r a d n . P u l s í i í i i iaci¡ t tnt ints in a r i c r ü s . \\ met . D e s -
o r d e n , a f t e r a c i o n eu i a s pa labras ó a c c i o n e s , falta de m o d e r a -
c ión , ¡ m n w l e r ü t i o . 
D E S T E M P L A R , a . A H e r a r , d e s c o n c e r l a r la a r m o n í a , ei b u e n 
larden ó e o u c i u r l o de a l y u n a eo^a. T u r b a r e , d i s t u r b a r e ]| P o n e r 
en i n f u s i o n a l içuna c o s a . Aqità w o l i i r e , d i t i tere , d ' txsnlvere. \\ 
O e s l r i i i r l a c o n c o r d a n c i a ó a ru io i i í a c o n q u e están t e m p l a d o s 
¡os i n s l n i m t í i i t o s mi ' is icos. C s a s c l a u i h í e n c o m o rec íproco . C o n -
centum d i s t u r b a r e . || r. A l te ra rse el j i u l s o , l ener pi i n c i p i o de 
c a l e n t u r a . F e b r i c u l A l a b u r u r e . [| l ' c i d e e los í n s l r u a i e n t o s de 
h ie r ro y d e o í r o s nié la les s u te inj i lc . ¡ febescere. ¡| met . U c s -
compottcrAC, a l t e r a r s e , p e n l e r la ( n o d c r a c í o u en aee io i ies ó p a -
labras , t n i e m p e r a n n - r , íucoutpnsitb l i " ¡u>, t igme. 
D E S T E M P L E , m . D i s o n a n c i a de l a s euei ' i las en a i g u n i n s t r u -
m e n l o . D i s j w n a t t t i a f id ium. ]J Ind i^ i ios ie ion l igera eíi l a s a l u d . 
Valetudo l e v i t e r a d v e r s a . \\ m e l . A l t e r a c i ó n , desconc icr ío de 
alburia co?. ' i , c o m o de a c c i o n e s , p a l ; i b r a s , h u m o r e s , c o n d i c i ó n . 
t m m o d e r a ü o , i n i e i u p e r a n t i a . 
í D E S T E M P H A M I E S T O . m . ant . bestemplb. 
t D E S T E r s ' D I D O , D A . ad j . a n t . D e s a t e n d i d o , no c o n o c i d o . 
D E S T E N T A D A S ! E N T E . adv . m . a n t . n u s a tunta d a.mi nth. 
D E S T E N T A R , a . a n t . Q u i l a r la t en tac ión á a l g u n o , p r o p o n i é n -
dole r a z o n e s q u e le p e r s u a d a n à v e n c e r l a . A d v e r s a s v i t i o r u m 
i ü e r e b r a s a l t e r ' m s an imt tm f i rmare . 
D E S T E Ñ I R , a . Q u i t a r el U n t e , b o r r a r ó a p a g a r l o s c o l o r e s . 
C o l a r e e x u e r c , p r i v a r e . 
DESTER1DAD. í. a n \ . D E S T n i i i * . 
* DRSTERM1NAR. a . a n l . D i iTEnsi iXAt i . [| ant . skntenciau. 
D E S T E R N I L L A R S E , r. R o m p e r s e las t e r n i l l a s . C a r t i l á g i n e s 
disrump'. , 
D E S T E R R A D E R O . m . E l p a r a j e q u e está e n los e x t r e m o s de 
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alqui l l u g a r g iv .nde , y m u y L i jos del c o m e r c i o p r i n c i p a l ele é l . 
hot us d i s s í i u s , i t i v i u s . 
D E S T E R R A M 1 E N T O . m . a n l . dkstiiíRho. 
D E S T E R R A N T E , p . a. a n l . de desterbar. E l q u e d e s t i e r r a . 
nele q a n s . 
n K S T E R R A T t . a . E c h a r á a l g u n o p o r j u s t i c i a de a lgún l u g a r 6 
ler r i tor io . E x i l i o m u l c i a r e . \\ Q u i l a r la t ie r ra á a l g u n a cosa. 
p n l o e r m c x c u i e r e . \\ met. D e p o n e r ó a p a r t a r de sí a l g u n a cosa; 
c o m o , n rsTERt iA i t l a t r i s teza , la e n f e r m e d a d ele. P e l l c r e . \\ a n l . 
[lESKM'EII K AH. 
D E S T E U U O X A R . a . Q u e b r a n t a r ó d e s h a c e r l o s í e r r o n e * . Oe-
ctire, tj lebfis c o m m i m t i - n : 
* D t l S T E T A D E R A . f. I n s l r u m e n t o c o n p u a s q u e se p o n * cu 
Jas le las de a l g u n o s a n i m a l e s , e s p e c i a l mente de las vacas , para 
dc i tu la r los b e c e r r o s [ p a r a que ü i ' j t n de m a m a r s u s l u j o s . E n 
a lgunas p a r l e s s e pone á estos en el h o c i c o , d o n d e es inuel io 
mas lácit s u j e t a r l o ; y se l o g r a el m i s m o o l j je lo . ] tust r i tmei i tum 
ac ieu l i s i n s t r i c c l u m a b l a c t a n d o o p t a m . 
D E S T E T A R , a . A p a r t a r e l n i ñ o del pecho ó el a n i m a l e j o d e la 
m a d r e , p a r a q u e deje de m a i n a i ' y s e m a n í e n ^ a comiendo . 
A b l a c t a r e . \ \ m u t . A p a r t a r á los h i j o s del regalo de su c a s a , c u a n -
do se les p o n e en c a r r e r a . L i b e r a s <i p a l e r n a e donuts d e l i c m 
abdnecre. |] hestetause con auíuna cusa. fr. met . que exp l i ca 
haber l e n i d o d e s d e la niñex u o t i e i a ú uso de a l g u n a c o s a , ¿'«ni 
lactf. s u i j c r t , n b i i i f a n t i a d i s r e r e . 
D R S T I L T E . n i . L a acc ión y d u e l o de destetar . A b l a c t a t i o . 
* D E S T E T O , m . [ n E S T E T i i . ] I| E l n ú m e r o de ganado ü c s l r k i -
do. A b l a c t u t a g r e x . M E l lu i íar ó u a h a l l e r i z a e n q u e se recocen 
los l i j a d l o s y í n u l a s lechu / .as r u c i e n destetadas. A b l a c t a tormn 
siabul t iut . 
DEST1ÍZ. m . a n t . C o n t r a t i e m p o , p e n a l i d a d , in fo r tun io . C a l a -
m i t a s , i n f o r t u m u m . 
D E S T I E M P O { X ) . m o d . adv . F u e r a de t i e m p o , s i n o p o r t u n i -
d a d . I m p o r t u n é , in lempes t inè . 
D E S T I E N T O , m. ant . S o b r e s a l t o , a l t e rac ión . P e r t a r b a t i o 
nn imi . 
* D E S T I E R R O , m . E x p u l s i o n j u d i c i a l de a l g u n a p e r s o n a de 
c i r i l o lugar ó t e r r i to r io d e t e r m i n a d o . E x t l i u m . [|| dbsterka-
D K a o . ] 
U E S T I L A C I O N , f. E l efecto do c a e r lo l íqu ido go la ,1 gota . Dl-
s t i l l u i t a . (I L a a c c i ó n y electo de d e s t i l a r , n i s t i l l a t i o . H f l u x i o n 
de i n m m r e s s e r o s o s , fíisiilluito. 
* D E S T I L A D E R A , f. I n s i r u m p n l o p a r a dest i la r a lg im l icor , 
l ' í f i d i ò i i l l a l i o t i i d e s e n i e n s . [ || |>l. n i e l . ant . L o s m e d i o s tor-
tuosos q u e se ( m i p l e a n p a r a c o n s e g u i r a l g o . ] 
t D E S T Í L A D E R O . m . destilajieiía. 
D E S T I L A D O R , HA. n i y f. E l q u e l i e n e p o r oficio el dest i la r el 
a £ u a ó l i co res . D i s t i l l a r t ú s . || L o q u e des t i l a . I ) i s t i l l ans . \ \ Blor le-
ro g r a n d e d e p i e d r a porosa que s i r v e p a r a pasar por él las aguas. 
L a p i d e u m v a s a q u a e d i s t i l l a i i d a a d e s e r u i e n s . || Ai.AMitiQiiB. 
f D I S S T 1 L A D U R A . f. uní . destilación. 
D E S T I L A R , a. S a c a r p o r a l a m b i q u e à re for la a l g ú n l i c o r me-
d iante la a c c i ó n d d l'uejjo. o h ü t l a ' e . || n. Cor re r io l í q u i d o U'O-
l a á i ío in . S l i l l a r e . {\ P a s a r el a g u a por el mor te ro de piedra 
para q u e se a d e l g a c e . S l i l l a r e . 
Ü E S T f L A T U U l U . m . F.l p a r a j e \'i o l i e i n a e n m í o s e h a c e n las 
d e s H I n d o n e s . L o c u s d i s i t l l u t i o n i d e s e r v i e n s . \\ ala.mbiqub. 
D E S T I N , m . a n l . T e s t a m e n t o 0 ú l t i m a vo lun tad . 
D E S T I N A C I O N , f. A s i g n a c i ó n , dele i i n i n a c í o n ú ap l i cac ión de 
a i g n n a c o s a p a r a c i e r l o l i n . A s v i i / n a t i o . || an t . hestimo. 
D E S T I N A D O , D A . adj . ant . E l ' q u e h a perdido el t ino. Á sco-
pe , « v i á d e p e x u s , a b e r r a m . 
* D E S T I N A R , a . O r d e n a r , s e ñ a l a r <ü d e t e r m i n a r a l g u n a cosa 
para a lyu i i f in ó efeclo . D e s t i n a r e . \\ n . C a n t . ] P e r d e r e i l ino. 
Hand s p o n t e a b e r r a r e , ti s e o p a def tectere . 
11ESTINO. m . P r o v i d e n c i a s u p e r i o r q u e o r d e n a y determina 
las cosas á s u s f ines, t ' rovident ' ta . |¡ H a d o ó suer le . Fa t t tm. \\ 
Cons ignac ión , s e ñ a l a m i e n t o ó a p l i c a c i ó n de a l g u n a c o s a i > n a -
raie p a r a d e t e r m i n a d o tin. fíesignaiío, c o n s i g n a t i o . ¡j E m p l e o , 
o c u j i a c i o n . U l n n u s , o f fu inm. 
D E S T I N A R a . a n t . L i m p i a r l a s c o l m e n a s de l o s dcs l i f ios 6 
escar / .os. A t v e a r i a m u m i a r e . 
D E S T I Ñ O , n i . E i p e d a i o d p a r t e del p a n a l de l a s abejas also 
negro 6 v e r d o s o q u e c a r e c e de m i e l , l ' u v u s nomli tm pli-n'e c ln-
b o r a t u s . 
D l í S T I R A N I Z A D O , D A . ad j . a n t . L i b r e de t i r a n í a . S e r v i w e 
exe int i is . 
i D E S T I R A R . a . c a p r . R e c o g e r lo q u e se h a l i r a d o . 
D E S T I R P A R . a . ant . nXT ineA i t . 
D E S T I T U C I O N , f. i'mvación. Díeese p r i n c i p a l m e n t e d e In del 
empleo , c a r g o ó d i g n i d a d . 
* D E S T I T U I R , a . P r i v a r á u n o d e a l g u n a cosa . [ S e u s a mas 
de o i 'd imi r io p o r despo ja r de u n e m p l e o , cargo e t c . ] D e s i i m e r e , 
p r i v a r e . 
f D E S T I T U T O , T A . ad j . ant . aiianhonado. 
-f D E S T O C A D U R A , f E l nelo y e fec lo de des locar . 
* D E S T O C A R , a. Q u i l a r ó d e s h a c e r el locado. C i n c l n n o s , c a -
í a m i s t r u t o s c a p i l l o s d i s s o l r e r c . í \ \ D e s p o j a r de los atavíos. || 
DESPEiNAn. ] I) r. a n l . D e s c u b r i r l a c a b e z a , qui tarse el sombrero , 
m o n t e r a ó g o r r a , C a p u l d e t e y e r e , d e n u d a r e . 
DES 
t D E S T O U B A I t . a. a n t . E s t o r b a r , i m p e d i r . ¡| ant . E n r e d a r , 
e m h r o l h i r . 
i OKSTORBO. m . nnf . est o uno . 
D P S T O R C E T t . a . P e s h a c e r lo torc ido, uf lo jando l a s vue l tas 6 
d á n í l o l a s liAciii l a pa r te c o n t r a r i a . M s t o r q u e r e , in rfii'críiíra 
l o r q i i e r e . \\ m e l . F n a e r e z a r y a r r e s t a r lo qitií es ta l la s i n l<i d e b i -
da r e e l i l i i d . D i r igere , r e c t ú m faceré . II r. ft'rfiíí. P e r d e r la e m -
b a r c a e i o n el n u h b o q u e l l e v a b a , d e s c a m i n a r s e . N a v ' m à v i d 
( í e f l e r t e r e . 
D R S T O R G A R . a . p. E x í r . ttoniper ó t r o n d i a r laa r a m a s de ias 
e n c i n a s , c u a n d o su s u b e n e n e l las paru s a c u d i r y r e c o g e r las 
b e l l o t a s . I t i c is r a m o s l i t t r t tmpere. 
D K S T O R N I L L A P O . TÍA. a d j . met . I n c o n s i d e r a d o , p r e c i p i t a d o , 
s i n s e s o , ¡ n r o n s h l e r a l n s , e f f rems, 
D E S T O R N I L L A D O R , m . i n s t r u m e n t o de h i e r r o ú ot ra m a t e -
r i a q u e s i r v e p a r a d e s t o r n i l l a r , i m t n m e n t u m f e r r e u m torc ido 
d e i a r q n e n d o . 
D E S T O R M I X A U . 0. D e s l u c e v las vuel tas de. u n t o r n i l l o p a r a 
s a c a r l e ó af lo jar le . C l a r i t m c o c h l e a l i a n / i i a t o r q n e i c . || r n i e l . 
D e s e o n c e r t a r s e o b r a n d o 6 h a b l a n d o s in j u i c i o n i seso. fMcons i -
d e r n l í ! toqui , aqere . 
D E S T O R P A D Ò , DA. a d j . ant . A feado, e s t r o p e a d o . D c i u r p a t u s , 
f o c d a i u x . 
D F . S T O R P A D L ' R A . f. a n t . L a acción y efecto de e s l r d p e a r . 
V u l n e r t i i i n , vuhm.f . 
* D F . S T O R l ' A R . a. ant . H e r i r , dañar , a fear , e s t r o p e a r . V u l n e -
r a r e , d e i w p a r e . l||:ii]I. n F S c r A i t T i / . A n . l 
D E S T O S E R S E , r. T o s e r s i n neees idad ó f ingi r l a tos , yr» p r e -
v i n i é n d o s e p a r a h a b l a r , ó y a p a r a que s i r v a d e seña. T u s s l m 
s i m u l a r e . 
D E S T O T R O , T R A . ant . Conf racc ión de l a s p a l a b r a s de estr 
o r n o , fi nrc üsto otro v he ksta otiia. 
D E S T R A R A P . . a . y u i t a ' r l a s t r a b a s . Pedicax s o l v e r e . \\ D e s a s i r , 
d e s p r e n d e r 6 a p a r t a r n lL ' ima e o s a de otra . D i í j i m q e r e , s e p a r a -
r e . \ \ a n t . R o m p e r y d e s h a c e r las val las 6 t r i n c h e r a s . V a l l u m 
d l s n m p e r e , p r o s i e r n e r e . 
D E S T R A D O S . m . p l . p. A r . T e j i d o de l a n a o r d i n a r i a que s i r v e 
p a r a l a p r l e s y a l f o m b r a s . T e x t i i m t a n e n m , l a p e s l a n e u s . 
f D E S T R A I D O , D A . a d j . a n t . DiSTfiAÍno. 
* D K S T R A L . m. H a c h a do d o s bocas Ô c o r l e s p a r a p a r t i r l eña 
y o í ros míos. Secur is . [_\\ant. uüxtuo.} 
' f D E S T R A I L L A R , a. S o l t a r los per ros de l a t r a i l l a . 
* D E S T R A L E J A . f. [ d . de dkstuai..] D e s t r a l p e q u e t ío. S e c t t -
r í c u l a . 
f D E S T R A L E J O . m . d . de düstrai,. iipstraliíja. 
i D E S T R A L E R O . m. E¡ q u e h n c e í ) vende d e s t r a l e s . 
D E S T R A M A R , a . S a c a r la t r a m a de la te la . T r a m a m d i s s o l v e -
re, e x l r i c n r e . \\ m e l . R o m p e r , deshacer la t r a m a , eon j u r a t i o n ó 
engaño í jue se h a b l a hec l io . C o n j w m i o n c m , f r a u d e m d i s s o l -
vere. 
t D E S T R A N C A D O R , R A . m . y f. ant . E l q u e d e s t r a n c a . 
t DTÜSTRANCAR. a . ant . diísatrancati. 
D E S T R E J A R , n. ant . L u e l i a r h c o m b a l i r . Usábase ta inh ien co -
mo r e c í p r o c o . Con tendere , l u c t a r i . 
t D E S T R E M A R , a . ant . D e s a l i a r , ro lar , j] a n t . ultrajar. 
D E S T R E N Z A R , a . D e s h a c e r l a t renza . C n p i i í o r H m n e x u s d i s -
so l ve ré . 
D E S T R E P O , R A . a d j . a n t . D i e s t r o , e s p e r t o , e je rc i tado e n las 
a n n a a . A r m o r u m p e r i l u s . 
D E S T R 1 Í Z . f. ant . destroa. 
D E S T R E Z A , f. H a b i l i d a d , a r t e , p r i m o r 6 p r o p i e d a d con que 
so h a c e a l t í n n a c o s a . D c x t e r i i a s . \\ E s g r i m a 6 j u e ^ o de a r m a s . 
Ars g l a d i t i t o r l a , 
D É S T R I R U T A R , a . ant . E x i m i r del pago d e l t r ibu to . Â t r i b u -
tís e x i m e r e , l i l i e ra re , 
D E S T R I C I A . f. ant . E s c a s e a , n e c e s i d a d , a p r i e l o . I n o p i a , a n -
gus t ia reí f a m i l i n r i a . 
+ D E S T R I P A C U E N T O S , m . f a m . E l que i n t e r r u m p e ¡ m p o r t u -
n a m c i i l e a l q u e h a b l a . 
D E S T R I P A R , a . Q u i t a r ó s a c a r las t r ipas . E x e n t e r a r e , e v i s -
cernre . || D E S i ' A C i i t R R i n . C o n c u l c a r e , ped ibus p r o te re ré . \ \ inet . 
Sacar lo i n t e r i o r de a l g u n a c o s a . I n t e r i n r a e . r f a h e r e . 
D E S T R I P A T E R R O N E S , m . f a m . E l gí iñan ó j o r n a l e r o q u e c a -
va 6 a r a l a t ie r ra . O c c a i o r , p a s t i n a t o r . 
t D E S T I t I P U L A U . a . Q u i t a r l a I r i p u l a c i o n á u n b u q u e . 
I 1 E S T R Í S I M O , M A , a d j . s u p . d e musTt io . diestuísimo. 
D E S T R I U N F A R , a . E n a l g u n o s juegos d e n a i p e s s a c a r los 
t r iunros á los o í ros j u g a d o r e s , de ja r los s i n e l los . C o l l u s o r i m e -
liori.% nntfte pagel ln-s a d i m e r e . 
D E S T R I Z A R . a . H a c e r p e d a z o s ó t r izas , t l escb idere , s e c a r e in 
f m s t a . II )•. met . C o n s u m i r s e , dcòhacersc p o r a l g ú n enfado. Cü-
r á a n q i , p r e m i . 
i D E S T R O , m . ant . nnvTRO. 
D E S T R O C A R , a . D e s h a c e r el t r u e q u e t o m a n d o c a d a u n o l a a l -
haja p r o p i a q u e estaba t r o c a d a c o n o t ra . C o m m u t a t i o n e m r e s -
c ind ere . 
D E S T R O N , m . E l l a z a r i l l o ó m o z o del cícko. C a e d d u c t o r . || 
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el j u i c i o y p r u d e n c i a d e b e n consu l ta r y p e n s a r las p a l a b r a s a n -
tes 'p ' e las p r o n u n c i e la l engua . 
D E S T R O N A M I E N T O , m . L a acción y efecto de d e s t r o n a r . D e -
pu ls i r , è so l io . 
D E S T R O N A R , a , D e p o n e r y p r i v a r del r e i n o ft a l g u n o , e c l i a r -
le del t rono. S o l i a d e p c l l e r e . 
D E S T R O N C A M I E N T O , m . E l aeto de d e s t r o n c a r . A m p u t a t i o , 
m i t t i l a t i o . 
D E S T R O N C A R , a C o r t a r ó d e r r i b a r a l g ú n á r b o l p o r el t r o n -
c o . T r n n r a r e , a m p u t a r e . || met. Cor ta r 6 d e s c o y u n t a r el c u e r p o 
6 pa r te de 61. M e m b r a t r u n c a r e , ant ron t i indendo l i t x n r e . ] } 
tnnl C o r l a r c i d i s c u r i o , r e l a c i ó n , h i s t o r i a ú o l r a cosa, ü e n n o -
n e m i n t e r c i d e r e . \\ m e t . A r r u i n a r íi a lvunio. d e s l r u i r l c . e m b a r a -
zar te s u s nciíocios ó p r e l e n s i o n r a , p r i v í i n d o l e de los m e d i o s do 
c o n s e g u i r su i n t e n c i ó n . Perderé , d e s t m e r e . 
D E S T R O X C H A R . a . a n t . T r a t a r de a l g u n a m a t e r i a s i n p r o T u n -
d i / a r l a . I .eviter a t t i n g e r e . 
i D E S T R O N Q U E , m . E l acto y efecto de d e s t r o n c a r . 
P K S T R Ü P A R . a. a n t . S e p a r a r 6 d i v i d i r la gen le g a n a d o , de 
s u c r l e que r a d a u n o v a y a solo ó por un lado . IUv iderc , s e p a r a -
r e , sCj iHiqere. 
D E S T R O Z A D O R , Tí A . m . y f. E l que d e s t r o z a . D is rup tor . 
D E S T R O Z A R , a . H a c e r t rozos ó pedazos a l g u n a cosa. D i s r u m -
p e r e . f| me! . (Jastar m u c h o i n c o n s i d e i a i l a n i c n l c . P r a d i g e t c , p r o -
f u n d e r e . \\ Mil Desha i ' i i l a r á los e n e m i g o s , de r ro ta r los con m u -
c h a p e r d i d a . P r o f l i g a r e . 
D E S T R O Z O , m . É l a c t o y efecto de d e s t r o z a r . D i s r u p t i o , p r o -
f l ic ja t io , s t r a g e s . 
-* D E S T R O Z O N , NA. n i . y f. D a m / j E l q u e d e s t r o z a d e m a s i a d o 
la r o p a , zapatos e le . 
D E S T R U C C I O N , f. K u í n a , a s o l a m i e n t o , p ú r d i d a g rande y c a s i 
i r r e p a r a h l c . E x c h V u m , d e s t r u c t i o , v a s t a t i o . 
t D E S T U U C T I B i L l D A D . f. L a c u a l i d a d de l o q u e es d e s l r u c -
t ib lc . 
t D E S T R U C T I B L E , a d j . L o que puede ser d e s t r u i d o . 
D E S T R U C T I V A M E N T E , a d v . m . C o n d c s l r u c c i o n . Ad e x c i -
d i u m , a d inter i tutn . 
D E S T R U C T I V O , V A . a d j . L o que d e s t r u y e 6 t iene poder ó f a -
c u l t a d de des t ru i r ó a n i q u i l a r . Des l ruct iu i ts , des in tend i vim h a -
b e u s . 
D E S T R U C T O , T A . p. T>. i r r . ant . d e n P S T a u i u . 
D E S T R U C T O R , R A . n i . y f. destuvido», ra. 
D E S T R U C T O R I O , R I A . a d j . L o q u e d e s t r u y e . D e s t r u e n s , d l -
r u e n s . v a s t m s . 
D E S T R U E C O , m . n r s T n r r q u K . 
D E S T R U E Q U E , m . L a r e s l ü u c i o n r e c i p r o c a de las cosas q u e 
es taban t rocadas , y se r e d u c e n il los lugares q u e les tocan Ó a l 
p o d r e de sus dituiios. C o m m u t a l i o n i s re .vc f í í ío . 
D E S T R U I B L E , a d j . L o q u e puede d e s t r u i r s e . D e s t r u c t i o n l ob-
n o x i n s . 
* D E S T R U I C I O N . f. Z ^ i - l nEsintcc iOTí . 
D E S T R U I D O R , R A . m . y i". E l que des t ruyo . Des t ruc tor , v a s -
t a t o r , d e p o p n l a t a r . 
D E S T R U I M I E N T O , n i . a n t . n E S T n v c c i o x . 
D E S T R U I R , a . D e s h a c e r , a r r u i n a r , 6 a s o l a r a l g u n a cosa m a t e -
r i a l . D e s t r u c r e , d i r u c r e , v a s t a r e , f] m e l . D e s h a c e r u n e n r e d o , 
u n provée lo . D e s t m e r e . \\ m e l . Qt i i la r ¡> a l f runo los medios c o n 
q u e se m a n í i e n c . ó e s t o r b a r l e que los a d q u i c a . Ad inop iam r e -
d i q e r e . \\ met. G a s t a r , m a l b a r a t a r la h a c i e n d a . ProdSgere , p r o ~ 
f u n d e i e . 
D E S T R U Y E N T E . p. a . de destruín. E l q u e destruye . D e s -
t rue i ts . 
D E S T U R B A R , a . n n l . E c h a r , expeler , a r r o j a r . D e l u r b a r e , p r o -
j i c e r c . 
f D E S T U T A N A R S E , r. p. C u b . Matarse t r a b a j a n d o física Ó i n -
le lec tua ln iente , h a s t a p o n e r s e en la piel y los h u e s o s . ¡| met . p. 
Cub . A f a n a r s e m u c h o p o r a l g u n a cosa . 
D E S U I I S T A . N C J A R . a . hesustanciar. 
D E S U C A C I O N . f. L a acc ión y efeclo de d e s j u g a r 0 s a c a r el j u -
go de n l i m n a cosa. S u r c i c x l r ' a c l i o , e . r 'n iccat io . 
D E S U D A R , a . Q u i t a r el s u d o r . S u d a m u a b s t e r g e r é . 
* D E S U E L L A C A R A S , m . f a m . E l h a c h e r o q u e afeita m a l . |] 
met . [ c o m . 3 L a p e l e o n a d e s v e r g o n z a d a , d e s c a r a d a , de m a l a v i -
d a y e o s l u m b r e s , I m p u d e n s , ef f rons, p e t u l a n s . 
D E S U E L L O , m . L a aet-ion y efeclo dn d e s o l l a r . Pe t l i s d e t r a e -
t in. | j im:t Desvergüenza , descaro , osadía , l i h c r f a d . I m p u d e n t i a , 
i n v e r e c u n d i a , a u d a c i a \\fs v.n hksumu.o. ex p r . f am. eirn que s e 
n o t a el exces ivo precio q u e s e p ide ó se l l e v a p e r a l g u n a c o s a , 
fits j u s t o r .ar ior e s t . 
f D E S U E T U D . f. a n l . desuso. 
D E S U N C I R , a . Q u i t a r l a s m u l a s 6 bueyes á d l y u g o . Ã j u g o d i s -
j u n g e r e , s o l v e r e . 
D E S U N I D A M E N T E . a d v . m . S i n u n i o n . S e o r s ) m , s e p a r a i i m . 
D E S U N I O N , f. Separac ión de las par les q u e comnorien a l g i m 
todo, 6 de las cosas q u e es ta l l an j u n t a s V u n i d a s , fíisjnnrtio, x e -
p a r a t i o . II met. D i s c o r d i a , desaveneneià. D i s c o r d i a , d i s s e n t i a . 
D E S U N I R , a . A p a r t a r , s e p a r a r una cosa de o t ra . D i s j u n g e r e , 
d i e i d e r e . || met. I n t r o d u c i r d i s c o r d i a enl re tos q u e cs lahai i e » 
b u e n a eo iTCSpondenc ia . U s a s e como recíproco. D i s s i d i a s e r e r e . 
DES 
D E S U N O , a d v . m . atit . De c o n s u n o < de c o n i o r m i d a d , c o n 
u n i o n , j ú n l a m e n l e . 
* DF-SUÑAR. ¡ i . C p o c o ns ] Q u i t a r 6 a r r a n c a r l a s u n a s . U n q u e s 
r e v e l t e r e , uiir j i t ibits m i d n r e . § A ( j r , A r r a n c a r las ni íocs de a l g u -
n a s p l a n l a s ó á r b o l e s . E m c U c a r e , r a d i c e s a v c l i e r e . \\ v. n i e l . 
Kir t | ) lcai 'sc c o n u l lca^ ia y c o n l i i i n a c i ó n f » a lg i in \ i^io, c o m o e n 
t o b a r , j u y a r . í t u p e u s t , h i ix 'e i n s i s i e r e , i n c u m b e r e . 
D I Í S Ü Ñ I H . a . a n t . desuncir. 
D Ü S U B C A l í . a . D c s l m c e r ios s u r c o s . S u l c o s d e i u r l c i r e , de le re . 
í D i i S Ü R D l I t . a . D e s t e j e r ó d e s l i a e e r u n a tela. 
* [ D E S l i S . m . a n t . Super f ic ie , l a pa r te e x t e r i o r . ] || ai. m i s v s . 
m o d . adv . a n l . por rkcima. 
D E S U S A D A M E N T E , adv . m. F u e r a d e uso . I i m U a l è . , • 
D í í S U S A U . a. ( D ü s a c o i l u m l i r a i ' , p e r d e r ó de jar ni uso . V s a s c 
m a s c o i m i n m e n l u c o m o r e c í p r o c o . Co imte tudutem onut te re , 
d esa e s c ere . 
* D E S U S O , m . F a l t a de u s o ó de e j e r c i c i o de a l g u n a c o s a , p e -
suetudo. í II m o d . a d v . ant- df. suso. V . s u s o . I] ai. descso. loe. 
adv . a n t . F u e r a de Lo n a t u r a l ó á a lo a c o s U i m b i a d o J 
t D E S Ü S T A N C I A C ION. f. L a a c c i ó n y electo de d e s u s l a n c i a r y 
dcsLií l í i i iciarse. V a p i d i l a s . 
* D E S I S T A ¡S C I A It. a . Qu i ta r la fucrüa y vigor á a l g u n a c o s a , 
Bíieáiidole l a s u s t a n c i a , jiiKO 6 v i r l m l . E n e r v a r e , e i roei i im r e d d e -
re . i \ \ r. D e s v i r t u a r s e , purder ta s u s t a n c i a , jugo o v i r í u d . J 
D E S V A I ) A R . a. A t p : Qui ta r lo irutrcl i i lo ú seco do a l g u n a 
p l a n t a . P t a n l a n i n i r a t a o s w a r c i d o s lo i te re , a m p u t a r e . 
* D E S V A Í D O , D A . ad j . que se a p l i c a á la p e r s o n a o un es a l ta 
y desa i rada . L a n m i d n s . [H C a í d o , a u i o r l i i í u o d o , J i a h l a u d o ü e 
los e o l o r c s j [j a n t . V a c i a d o , a d e l g a z a d o , d i s m i n u i d o . 
D K S V A I D l i R A . f. a n l . A d e l g a z a m i e n t o , d i s m i n u c i ó n de a l g u -
n a cosa . D i n r i n n l i o . 
t D1 ÍSVA l i N A D Ü I t . m . ant . E l q u e d e s e n v a i n a . 
D K S V A I . N A D l i l í A . f. a n l . E l ac to de d e s v a i n a r ó d e s e n v a i n a r 
a l g u n a c o s a . E v a g ' u i a t i o . 
D K S V A I K A R . a . a n l . desenvainar. || S a c a r los g r a n o s d e l a s 
h a b a s , g u i s a n t e s y o i rás s e m i l l a s de l a s v a i n i l l a s e n q u e s e 
c r i a n . Let j i i tninibus f o l l i c u h s d e t r n h e r e . 
t D E S V A L E R , a . a n t . No a y u d a r , a b a n d o n a r . 
D E S V A L Í A , f. a n l . hesvaujhento. 
D E S V A L I D O , D A . a d j . D e s a m p a r a d o , des t i tu ido de a y u d a y -
socor i 'o . D e s e r l u s , p r a e s i ú m orba tux . H a u l . A c e l e r a d o , p r e s u -
roso, desa lado , ¡ ' m e c e p s , p r a e p r o p e r u s . 
D . U S V A L t M t E N T O . m . D e s a m p a r o , a b a n d o n o f a l l a d o a y u d a 
6 favor . O r b i t a s , f a v o r í s defect i ts . 
D I S S V A L O R , n i . a n t . C o b a r d i a , m i e d o , fa l la de v a l o r ó do e s -
l i m a c í o u . T i m i d í t a s , i y i i a v i a . 
DSÍSVaN. m . L a p a r l e m a s a l ta (le l a c a s a q u e S ienc p o r c u -
b ie r ta el i e j a d o . C t i v u m smnmi t e c r i . \\ — oathko. F.l q u e no es 
v i v i d e r o Ó b a b i l a b l e . C i m i i » tcu l i f e l i b u s t a n i à m p e r v i u m . 
* D E S V A N E C E R , a . S e p a r a r l a s p a r l e s de a l g u n a c o s a , de 
suer te que se d i s i p e n ó l leguen á p e r d e r s e de v is ta . Item (ideo 
leni tem r e d d e r e , u l e x ociáis e v a u e s c a t . CII Q u i t a r a l g u n a coa» 
tíc tu v i s t a , h a c i e n d o que üesaparezca . ] ¡i Díu' ocas ión de p r e -
s u n c i o n y v a n i d a d . Usase m a s c o m u l í m e n l o c o m o rec íproco . 
As-tcntat ' ioi t ibi is a l i e r i u s ait inutm u i a t i i i e r e x i o l l e r e . \\ met . 
Düsliaccr « a n u l a r a l g u n a cosa; y a s i se d i c e : desvaís eciíu !a d u -
d a , la s o s p e c h a ó el intento. U s a s e l a inh icn c o m o rec íproco . 
D i s s i p a r e , d i s s o l v e r e . j | r. E v a p o r a r s e , e x h a l a r s e , p e r d e r s e la 
p a r l e c s p i r i l o s a de a l g u n a cosa- , c o m o el v ino qui ; q u e d a s in el 
v igor que únl t is l e n i a . í lvanescere . || ekvaseciírsb. || m e l . M a -
qucí i i ' la c a b e z a p o r a l g ú n v a h i d o , t u i b a r s e e¡ s e n t i d o . Ver l 'u j i -
¡¡e l a b o r a r e . 
D E S V A M í C I D A M E M E . adv. m . C o n d e s v a n e c i m i e n t o , p r c -
K u n d o n ó v a n i d a d . Vané, i i i a n i l e r . 
* D E S V A N E C I M 1 F . . S T Ü . m. C E I acto y efecto de d e s v a n e c e r y 
d e s v a n e c e r s e . ! |j p r e s u n c i ó n , v a n i d a d , a l t a n e r í a ó s o b e r b i a . 
iH íHi í * s u p e r b i a , a r r a g a n i i a . |] D e i i i i i d a d , l l a q u e z a , p e r l u r b a -
c ion de la cabi.'/.a ó s e i d i d o . Ve r t igo 
t I H Í S V A I ' O R A R y D E S Y A l ' O R E A H . a . ant . evaporar. 
DKS Y A I1 O R L Z A l> E R O m . E l l u g a r por donde s e e v a p o r i z a ó 
r e s p i r a a l g u n a c o s a . S p i r a c u l t o n , sp i r t tmen . 
f D E S V A l ' O l l t Z A U . a . kvai'ouah. \\ r. i;vaporarse^ 
* D E S V A R A R , a . Resba la r , d e s l i z a r s e [ d e s l i z a r ] , Úsase t a m -
b ién c o m o r e c i p r o c o . ||¡Víiiit, P o n e r s e en m o v i m i e n t o la n a v e 
que estalla v a r a d a . X u i i g i u m vado ¡ t ihaeret i tem rttrsíis p a i t a r e . 
D E S V A Ü I A I S L E . ad j . ant . L o q u e puede v a r i a r ó m u d a r s e . 
¡ i i c o m t a i t s , i n s t u b i l i i . 
D E S V A R I A D A S ! E M E . adv. m . C o n desvar ío , fue ra de p r o -
pósi to. D e l i i a n t e r . \\ a n l . D i f e r e n l e m e n l e , con d i v e r s i d a d ó d e -
s e m e j a n z a , n i à s i i i i i l i i e r . 
D E S V A S Ü A D O , D A . ad j . F.l q u e d e l i r a , d ice 6 l i a c e l o c u r a s ó 
dcsi j ropó. - i los. De l iu . -s , d c l i r u n s . [\ F i i e i a do reíala, o r d e n ó c o n -
c i e r l o , s m l i n o , i n o n í t n n i u í , i n c o u d i t u s . \] Apl ícase á l a s r a m a s 
largas y l o c a s de los àrbol rs . Luarur iu i is a r b o r i s r a m u s . \\ a n l . 
D h e r s ó . d i l e r e n i e , ( lescmejante . D i v e r s u s , disxUit i l is. 
D E S V A I! IA i>¡ I E S"TO. n i . ant . D i v e r s i d a d , d i f e r e n c i a . D i v e r s i -
t<isr d i s p a r i t a s . 
D E S V A R I A R , a . ant . D i f e r e n c i a r , v a r i a r , d e s u n i r ó d e s v i a r . . 
V a r i a r e , d i y u n Q e r e . \\ n. D e l i r a r , d e c i r locuras 6 despropósi tos . 
D E S 
D e l i r a r e . \} r. a n l . A p a r t a r s e d e l ó r d e n r e g u l a r . ^ í i ord ine , ¿i 
u o r n u i r e c e d e r e , def icere . 
D E S V A R Í O , m . D i c h o ó h e c h o f u e r a de c o n c i e r t o . D e l i r a -
mei t iu») . y A c c i d e n t e q u e s o b r e v i e n e á a l g u n o s e n f e r m o s do 
p e r d e r la r a z ó n y d e l i r a r . D e l i r i u m . || S l o i i s t r u o s i d a d , r o s a quo 
saje del ó r d e n remi la r y c o m ú n de la n a t u r a l e z a , ftea m i / u , 
u i o u s t r i i m . 11 D e s i g u a l d a d , i n c o n s t a n c i a y c a p r i c h o , i t i ce i i s tan -
t í a , i n a e q u a l i l a s . [] ant . D e s u n i ó n , d i v i s i o n 6 d i s e n s i ó n . 
D E S V A S T I U A R . a . ant . A y r , chapodar. 
* D E S V E D A D O , DA. ad j . L o (pie n o eslá v e d a d o ó p r o h i b i d o , 
y ántes lo e s t u v o . Ab i n t e r d i c t o t i b e r a t u s . 
i DES V E D A M I E N T O , m. E l ac to y efecto de d e s v e d a r . 
D E S V E D A R , a . A l i a r ó r e v o c a r la p r o h i b i c i ó n q u e alguna 
c o s a ten ia . P r o h i b í l i o n e n i l o l l e r e . 
D E S V E L A D A S ] E N T E . adv . m . C o n desvelo. V i i j i l a n t e r . 
DF .SVELADÍS IMO, MA. a d j . s u p . d e dksvelaikj. I ' e r v i y i l . 
D E S V E L A M I E N T O , m . n r . s v m . o . 
D E S V E L A R , a . Q u i l a r , i m p e d i r e l sueño, n o de jar d o r m i r íi 
a l g u n o . U s a s e t a m b i é n c o m o rec íproco . S o m i n t m at i ferre , ex.-
entere . \\ r. met . P o n e r g r a n c u i d a d o y a tenc ión en lo que a l -
g u n o t iene á s u cargo , ó d e s e a h a c e r ó c o n s e g u i r , V i g i l a r e , om-
tii s t u d i o i n c u m b e r e . 
D E S V E L O , m . F a l l a , p r i v a c i ó n de sueño p o r a l g u n cuid.iílo 
ó i n d i s p o s i c i ó n . V i g i l i a , i n s o n t n i a . [1 met. C u i d a d o g r a n d e y di-
i igene ia q u e a l g u n o pone e n lo q u e q u i e r e h a c e r ó l o g r a r . Vitji-
l a n i i a , v i g i l e s cúrete. 
t D E S V E L T A D . f. a n t . desi.iíai.taw. 
* D E S V E N A R , a . Q u i t a r y s e p a r a r las v e n a s ele la c a r n e . Ve-
n a s à c a r n e a b s t r a h e r c . i l ' m c t . S e p a r a r ó s a c a r a l g u n a s cosas 
q u e se l l a m a n v e n a s , c o m o los m e t a l e s de la t i e r r a y l a s hebras 
de las h o j a s de a l g u n a p l a n t a . V e n a s , f ibras ú e l r a l t e r e . \\ Man. 
L e v a n t a r l o s cañones del f r e n o p o r el n u d o , a r q u e á n d o l o s para 
q u e h a g a n m o n t a d a ; y así se d i c e : el bocado i>i¡s\enai>o á 
cue l lo d e j i a n s o es m a s b l a n d o q u e el hksvusado á cuel lo do 
c a b r a . V r e n i tubutos i n c u r v a r e , L \\ a n l . S a c a r sangre . \[ a n l . im-
OOI.I.AIS.] 
DESVENCIJAR, a. D e s u n i r , a f l o j a r las par tes de a l g u n a rosa 
q u e deben es ta r u n i d a s . D i s s o l v e r e , l a x a r e . \\ r. Re la ja rse , que-
b r a r s e , d e s c o n c e r t a r s e a l g u n a p a r l e del c u e r p o . I . u x a r i , t l is* 
tend i . 
* D E S V E N D A R , a . Q u i t a r ó d e s a t a r la v e n d a con q u e estaba 
atada a l g u n a c o s a ; c o m o m-:sviiKnAR los ojos. F a s e i a m seu i-'íí-
i a m d e t r n h e r e . C \ \ n i e l . D e s e n g a ñ a r , l i b r a r d e preocupación 6 
e r r o r . ] 
DESVENTAJA, f. L a m e n g u a ó per ju ic io q u e r e s u l t a áe la 
c o m p a r a c i ó n de dos c o s a s , p e r s o n a s ó s i t u a c i o n e s , 
f DESVENTAJOSAMENTE, a d v . m . Con d e s v e n t a j a . 
DESVENTAJOSO, SA. a d j . L o q u e a c a r r e a d e s v e n t a j a . 
* D E S V E N T A R , a. S a c a r el a i r e de a l g u n a par le donde eslá 
e n c e r r a d o . A C r e m d e t r a h e r e . £ \ \ r. D i s i p a r s e ó e v a p o r a r s e algu-
n a c o s a al a i r e l i b r e . ] 
t D E S V F . N T R A R . a. destripar. E x e n í e r a r e . 
D E S V E N T U R A , f. D e s g r a c i a , i n f e l i c i d a d , d e s d i c h a . Infortu-
n i i im . 
D E S V E N T U R A D A M E N T E , a d v . n i . Con d e s v e n t u r a . I n f a u s i i , 
in fe t ic i te r . 
t D E S V E N T U R A D Í S I M O , MA a d j . s u p . de dhsvextcrado. 
* D E S V E N T U R A D O , DA. a d i . D e s g r a c i a d o , in fe l iz , desafor-
t u n a d o , t n f e l i x , i n f o r t u n a t u s . \\ C u i l a d o , p o b r e t o , s i n espíritu. 
t l i s e r c i d u s , homo n ih i t i . \ [ Q t o c o u s . ] A v a r i e n t o , m iserab le . Aea-
r u s , p r a e p a n u s . 
D E S V E R G O N Z A D A M E N T E , a d v . m . C o n desvergüenza, ¡m-
p u d e n t e r , i n v e r e c u n d è . 
t D E S V E R G O N Z A D Í S I M A M E N T E . adv . m . s u p . d e dusveb-
GONZAIAM ENTE. 
D E S V E R G O N Z A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de DESVERGONZADO. 
I m p m l e u t i s s i m u s . 
D E S V E R G O N Z A D O , D A . a d j . E l q u e h a b l a ú o b r a c o n desver-
g ü e n z a , i m p u d e n s , i n v e r e c u n d u s . 
D E S V E R G O N Z A M I E N T O , m . a n í . nBSVF.RCÜENZA. 
* H D E S V E R G O N Z A R . a . a n l . Q u i t a r l a v e r g ü e n z a . ] || r. Dpí-
co m e d i r s e , a l r e v e r s e l a l t a n d o al respeto , y h a b l a n d o con de-
m a s i a d a l i b e r l a d y descor lesía . h n p u d e n t e r , inverecundèagere , 
toqui , s e g e r e r c . 
t D E S V E R G O Ñ A - f. a n l . nusvEnGüESZA. 
D E S V E R G O Ñ ADAM ENTE. a d v . m . ant . desvbrgosza da-
mente. 
DESVERGÍjENZA. f. F a l l a de v e r g ü e n z a , descomedimiento , 
a l r e v í m i e n t o , d e m a s i a d a l i b e r t a d , i m p u d e n i i a , p e t u l a n t i a , p r o -
c a c i l a s . II D i c l i o ó l iecbo d e s v e r g o n z a d o . C o n v i c i u m , probmm. 
DESV'EUGUENZAMIEN 'TO. m . au f . desvergüenza, 
D E S V E Z A R , a . a n l . diísavexar. |] p. Ar . C o r t a r los mugrones 
de las v i ñ a s p o r la p a r l e i jne se c o u u m i e a n c o n la c e p a madre 
i>rap<tgmes v i t imn r e s c i m t e r e . 
DESVIACION. !'. Desvío, s e p a r a c i ó n , a p a r t a m i e n t o 
t D E S V I A D A M E N T E . a d v . m. C o n desvío. 
D E S V 1 A M I E N T O . n i . a n t . desvío. 
D E S V I A R , a . A p a r t a r , a l e j a r , s e p a r a r de s u l u g a r ó earaiuo 
I ) E T 
a b u l i a c o s a , i & m e c o m o rec íproco . AlUjitem a v a l à e d a c i y e , « 
v i A de f lec ie re . || mcL. U i i u a d i r <j a p a r l a r á a l g u n o de la in l f i i i -
c:Oi i , ( I t i lc i ' in iuacion, pi o[ i6s i lo 0 r l icfá ine» «n tiue eslal);i . U s a -
B! t a m l j i u n «romo r e c í n r o t o . D i s s u a d e r e , d e h o r l a r i . \\ E&gr. S e -
p a r a r t a espada del c o n t r a r i o fo rmando o i r o â r i i í i i l o , p a r a (jite 
no h i o r a en t i p u n i ó e n q u o estaba. Ictuin de f l ec ie re . || n. a n l . 
AI 'ARTARSR. 
D E S V I E J A R . a . E n t r e p a n a d e r o s separa r ó a p a r t a r de! r e b a -
ñ o las o v e j a s 6 c a r n e r o s v i e j o s . A n n o s a s p e c u d e s n ( ¡ rege s e j i m -
g e r e . 
D E S V Í O , m . L a acción y efeclo (le d e s v i a r 6 d e s v i a r s e . P c / í e -
X i o . II met . Despego, ceño, desagrado. A u p e r í i a s , sitpei ci l i t i i ' i -
U R S V i a A R . a . R e e o r l a r c o n el I r a n c h d c lo super f l im de la 
t w r í a d e l zapato ik - ípucs de cos ido Cálveos e l i t ' tnre , p o l i r c . 
D R S V I R G A U . u. Q u i t a r l a v i r g i n i d a d ó d e s l l p r a r á a l g u n a 
dOTicei la . Síiitii'flí'e, c o r r u m p e r e virq'mem. 
* D Í i S V l l t T U A n . a . Q u i l a r la M i í l a n c i a , v i r l u d , fuerza á v i s o r 
íi a l g u n a cosa . [ K s m a s u s a d o c o m o recí ¡ t roco. ] Hem I n n i j i t i -
l i t i in, effoeit im re ik ie re . 
i D K S V I S T A R . a . O f u s c a r l a v i s t a la s o b r a d a c l a r i d a d ó el r e -
flejo m u y f u c r k de la íuü. Usase lainhí' j i t c o m o r y e i p r e c o . 
I > R S V I V I R S E , r. A m a r ó desear a lgmia c o s a con a n s i a , h a -
c i e n d o grandes d i l i g e n c i a s p o r c o n s e g u i r l a , fíeperire, pcrdi t 'e 
a m a r e . 
l i T C S V O I . V E O O R . m . I n s l r n n u ' i i t o que, u s a n los l i c r r e r o s y 
c e r r a j f i ' o s paj'a npre far ó a l lo j . i r Iü» liii;rca.>. /« .se ui i iei i luin fer -
r a i ltirttm enchíeis l u x a n d i s vet cons i r ín t jeml ls . 
* D K S ^ ' O l . V K H . a. a n t . A l t e r a r a l g u n a c n s a , d a r l e olr . l f igu -
r a . T v n n s f o r m n r e , " i o l i n » {onnmix i iml i i i i ; . (| A r a r l;i l i t i r ra , 
m u l l i r l a y I rabaja i ' ia , A r a t r o e v o l v e r e , s n b i g e r e . í ¡¡ a n l . D t s -
ple^ai ' . extender . || ant . A l t e r a r , d a r n u e v a ( igura à a l g u n a c o s a . ] 
D E S V U E L T O , T A . p. p. i r r . de desvoi.ví-u, 
D E S Y. an t . c o n l i u e . de l a s p a l a b r a s ueshe y, q u e es pesue 
AM. í. 
f D E S Y E M A R - a . Q u i t a r l a s y e m a s á las p l a n t a s . |j S a c a r la 
y e m a ¡il buevo . 
D H S V E U Ü A . f. ant . escarda. 
t D E S Y E R R A R . a . E s c a r d a r ó a r r a n c a r la y e r b a I n ó l i l y d a -
ft ina. 
i D E S Y E l l I l O . m . E s c a r d a , ct acto y efeclo de d e s y e r b a r , 
t D E S Y U D Ú A I t . a . ant . So l ía r , l iber tar . 
f D K S Y U Ü A R . a . desuscik. || met . L i b e r t a r de opres ión 6 s e r -
vi d ii m l i r e . 
D E S Y U K C I R . a . a n l . dksvscih. 
D E S Y U N T O , T A - p. p. i r r . a n t . de desycncir. 
* D E S Z O C A R , a . H e r i r , m a l t r a t a r el pié de m o d o q u e quede 
i m p e d i d o su uso. P e d e m l i t xure . CUdesiikparQ 
D E S Z U M A R , a . S a c a r ó q u i i a r el z u m o ó s u s t a n c i a á a l g u n a 
c o s a , ¡ i x . w e c a r e , 
* C D E T A L . m. ant . df.talle ] [( fn detal. m o d . adv . Q i n l ] 
P o r m e n o r , m e n u d a i n e n l e . 
* D E T A L L A R , a . Q t e o l . ] T r a l a r , re fe r i r a l g u n a c o s a p o r m e -
n o r , p o r par les , c i r c i i n s f a n e i a d a m e n l e . líes s i n i j u l a i u n d e s c r i -
here , e . rpo i ie re , e n u m e r a r e . £ | | i ieol . Ycud i - i ' ;il íhwiíhIco.} 
* D E T A L L E , m. E n e o l . ] E l p o r m e n o r ó r e l a c i ó n , cuent. i à Us-
l a c í r c i n i s t a n c i a d a de a l g u n a cosa . Hei enr t r ra t io ini!ittlatvi> f a c -
í a . £ II en detai.i.h. m o d . a d v . ueo l . Por m e n o r , por m e n u d o . J 
+ D E T A L L I S T A , i n . neo! . Coi». T e n d e r o , el q u e vende por 
m e n o r l a s l e las , pafios y otros géneros s e m e j a n t e s . 
D E T A R D A M I E N T O . m . a n l . tardanza. 
i B E T A R D A N Z A , f. a n l . tardanza. 
* D E T A R D A R . a . ant . T a r d a r 6 r e l a r d a r . [ || a n l . omitir.] |] n . 
ant . D e t e n e r s e , h a c e r m a n s i o n , fíeliuerí, m o r a r i . 
t D E T A Y A It. a. ant . L o m i s m o que desta yah. 
i B E T A Y O . n i . a n l . atajo. |] a n l . ahorro. 
D E T E N C I O N , f. D i l a c i ó n , t a r d a n z a , p r o l i j i d a d . H o r a , a m e -
tnt io . 
D E T E N E D O R , R A . i n . y f. E l rjue de l ienc . Reí a r d a í or . 
D E T E N E N C I A , f. ant . dktkmcion. 
D E T E N E R , a . S u s p e n d e r a l y u n a c o s a , i m p e d i r , e s l o r b a r que 
p a s e ade lan te . R e t a r d a r e , m o r a m af íerre . \\ A r r e s t a r , poner en 
p r i s i ó n . I n e n r r e m n r o n j i c e r e . \\ Heleiipv, c o n s e r v a r 6 guni i lar . 
ftcltnere, c t ts to iUre , s e r v a r e . || r. R e l a n l a r s c ó i r s e despac io . 
H u n c i a r i . || met. S u s p e n d e r s e , p a r a r s e á c o n s i d e r a r a l g u n a c o -
s a . C i i n c t a r i , m o r a r i . 
D E T E N I D A Allí N T E . a d v . m . Con detenc ión . C io ic ínn í r í ' . 
D E T E N I D O , DA. a d j . E m b a r a z a d o , de p o c a reso luc ión . T o r -
íf i i í , c t m c i a b u n d a s , i n e r s . || E s c a s o , m iserab le . P u r c i t s . 
D I Í T E N ( M I E N T O , m . a n l . r>r.TB\Cios, 
D E T E N T A C I O N , f. for. R e l e n c i o n de !o q u e í u n o no le toca. 
P e t e n l i o a l i e n a e re í . 
* D E X E N T A D O R . m . Z í o r . ^ E l que re t iene la posesión que no 
le l o c a , fye ienlor . 
* D E T E N T A R , a . [ f o r . ] R e l e n c r a lguno s i n d e r e c h o la p o s e -
s ión q u e no le toca. D e t h i e r e . 
D E T E N T O R , n i . a n l . iiktrntador. 
D E T E R G E N T E , adj . Med. L o que l i m p i a ó p u r i f i c a . D e l e r g e n s , 
a b s l e r g e n s . 
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D E T E R I O R . a d j . L o q u e es de in fe r io r c a l i d a d á otra cosa da 
su e s p r c i e . D e l e r í o r . 
D E T E R I O R A C I O N , f. D a ñ o 6 m e n o s c a b o q u e recibe a l g u n a 
c o s a . D e i r h n e n i i i m . 
* D E T E R I O R A R , a . E m p e o r a r , m e n o s c a b a r , poner de peor 
c o n d i c i ó n a lguna c o s a . U s a s e t a m b i é n c o m o rec íproco. ÜetcrÍQ 
retr, f a c e r é [ > ¡ t ( ' ] fieri. 
D E T E R I O R O , m. dhthiiioraciojí. D e i r i m e n t t m . 
D E T E R M I N A C I O N , f. L a arc ión v efeclo de d r t e r m i n a r s p . 
l í f i c r e t n i i nuiiiii t /ecisi f ) . || I l e s u l i i á o ñ , dec is ión . C n m i l i u m c a p -
IIDII. II Osadía , a u d a c i a , bi / .ari ' ia y v a l o r . A u d a c i a , f o r i i i u d o , 
¡ j i r ius . 
D E T E R M I N A D A M E N T E , adv. m. Con d e t e r m i n a c i ó n . Def ini -
te, e x p r e M Í . \\ C o n r e s o l u c i ó n , con osadía. Auáacter , c o n f i -
( lenter . 
i D E T E R M I N A D Í S t M A M E N T E , adv. m . s u p . de detkbmika-
DAMRM H. 
D E T E R M I N A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de determisado. V a l d e 
p í p m p i u s , aada i t : 
* D E T E R M I N A D O , D A . a d j . Resue l to , Q t a m b i é n ] es forzado , 
VAlc.vqso. A u d a x ; mi i i r i«Si is . 
D E T E R M I N A M I E N T O . m . a n l . iíetermisacios. 
* D E T E R . M I . N A N T E . p. a . de oetkr.iiinar. E l que Ó lo quo 
( l e l e n n i n a || m . t i r a m . E t verlio que e n la orae iu i i d e t e r m i n a á 
o l i o, p a r a que se t o l o q u e e n dist into m o d o y t iempo, ^ e i i e i a l -
m e n l e b a b i a n d o , p u e s á veces tanto el vcr f io de te rminado c o -
m o el d e l e r m i n a n l e s e l ia l ian en el m i s m o m o d o , y a u n e n el 
m i s m o t i e m p o ] . V e r b u m d e t e n i i l i i a n s . 
* D E N Í t i M l N A R . a . R e s o l v e r lo que s e h a de l iacer en a l g u n a 
c o s a . Usase t a m b i é n (romo recíproco, fíecerncre, c o n s i l i u m c a -
pero . II D i s t i n g u i r , d i s c e r n i r a l g u n a cosa . D iscerue ie . \ ¡Seña la r , 
l i jar a l g n u a cosa [wi-a a l g ú n c i c e l o ; c o m o , díítííhmlsaii ( l ia , tio-
r a e le . n e r e r n e r e , c o n s i n t i e r e . || Ri^solver la ind i fe renc ia (Is a l -
g u n a c o s a , 6 c o n ! r a e r l a ;i d e l e r m i n a d a espec ie . D e t e r m i n a r e . \\ 
toe. S e n l e n c i a r , d e f i n i r ; c o m o , dütrr.uikar el p le i to , l a c a u s a 
etc. Def in i ré . CU r. R e s o l v e r s e á a l g u n a a c c i ó n , e m p r e s a etc . 11 
ant . T e r m i itarse, a c a b a r s e ] 
D E T E R M I N A T I V O , V A . a d j . L o que d e t e r m i n a ó resuelve a l -
g u n a c o s a . Dcf in iens . 
D E T H l t S I O N , f, I.a acción y efeclo d e l i m p i a r a l g u n a c o s a . 
D e t e r s i n , mui idut io . 
t D E T E R S I V O , V A . a d j . hetergekte y detersorio. 
D E T E R S O R I O . R I A . u(i j . L o que t iene v i r l u d de l i m p i a r , fíe-
l e r i j e m i i ñ m h a b e n s . 
D E T E S T A B L E , ad i , A b o m i n a b l e , e x e c r a b l e , d igno de a b o r r e -
c i m i e n l o - D e t e x i a l i i l i s , 
D E T E S T A B L E M E N T E , a d v . m. A b o m i t i a b l e m c n t e , a l j o r r c c i -
b l c n t e n l e . fíelcstnOiixer. 
D E T E S T A C I O N - f. E l acto de a b o m i n a r , r j i o r r e c e r , e x e c r a r ó 
c o n d e n a r a lguna c o s a por m a i a , D e i c s t a t i o . 
D E T E S T A R , a . A b o m i n a r , a b o n r e e r , e x e c r a r , c o n d e n a r a l -
g u n a cosa . D e i e s i a r i , e c r e c r a r i , a b o m i n a r i . 
D E T I E N E B U E Y , m . Y e r b a , gatusa. 
D E T I N E N C I A . f. a n l . df.tiíncion. 
* D l i T O N A C I O N , f. E s l a m p i d o , t rueno . £ E s voz a n t i c u a d a , 
q u e r e p r o d u c e n a l g u n o s p o r g a l i c i s m o . ] T o n a t i o , f ragor . 
i D E T O N A R , a . y n. ant . C a u s a r e s l r u e n d o ó esli ép i lo . 
O K T O R N A Í V a . anV. Y o h e i segunda v e z . Jieíl ire, rever t í . 
D E T R A C C I O N , f. Conversac ión mordaz, d e n í g r a l i v a , con q u e 
se q u i l a 6 d i s m i n u y e la f u m a de a l g u n o . H a l c d i c e n t i a , [¡ L a a c -
c ión de detraer , fíctractio. 
D E T R A C T A R , a. diítuakr por i n f a m a r , d e n i g r a r . 
D E T R A C T O R , HA. i n . y f. E l m a l d i c i e n l e ó i n f a m a d o r q u e 
p e r j u d i c a ó qui ta la f a m a del p r ó j i m o . Maletl ictts. 
D E T H A E D O R . m . a n t . dhtiiactor. 
D E T R A E R , a . A p a r t a r ó desv ia r una c o s a de otra . D e i r o h e r e , 
d i rn 'n 'ere . ¡| m e l . I n f a m a r , d e n i g r a r la b o n r a de a lguno en l a 
conversación (y d i s c u r s o . I n f a m a r e , i n f a m i á af f icere , 
D E T R A I M I E N T O , m . a n l . I n f a m i a , d e s h o n o r , In fnmin , i i jno-
m i n i a . 
D E T R A S . adv. 1. q u e e x p l i c a la parte p o s t e r i o r , ó el revés de 
a l g u n a c o s a , ó el s i d o q u e ocupa después de o t ra . P o s t , pone. ¡| 
adv . n i . E n a u s e n c i a . 
D E T R I M E N T O , m . D a ñ o , m e n o s c a b o , p e r j u i c i o . De i r i incn / i im . 
* D E T U R P A R , a . a n t , Afear , m a n c b a r , es t ropear . CUsábase 
t a m b i é n como rec íproco ] H e t u r i m r c , f a e d a r e , 
* D E U D A , f. O b l i g a e i o n q u e aJguno t iene d e pagar , sa t is facer 
6 r e i n t e g r a r á otro a l g u n a c o s a : e o m u m n c n l e se entiende de 
d i n e r o . Debitnm. [] P e c a d o , cu lpa Ú o l e u s a ; y a s i en la oración 
del P a d r e n i ies l rn s e (t ice : y pcn ió i iauos m u s i r á s i iEvrAS. De-
l i c t u m , cu lpo . |] I.a qêir l i ene paren leseo. C o q n o i a . |]||Dltyi)A 
activa. E s á favor del (pie la tiene, y por lo m i s m o respecto de 
él equ iva le á crkihto. \\ — ¡-asiva. L a q u e h a de pagar el que la 
t i e n e , y as i respecto d e é l va le lo m i s m o q u e urcoa. || — vúiim-
ca. A(j'ut-lla en que es r e s p o n s a b l e un estado, bien sea el a c r e e -
d o r de la m i s m a n a c i ó n , b ien sea e x I n m j c r o . S i devenga in te re -
ses , se l l a m a co.ssoi.idada. y s i no los devenga , nocoksoi.tpaua. 
ti ori iDAS quFBHAi ixs . loe . a n t . U s (le poca c u l i d a d . ] \\ c(ist(i*p.u 
j)F.iri>AS. fr. tiun. empuñarse. MS al íei>i im_coii iral¡cie. ¡Ikj. dfü-
noi i ho muera, Qi iE la DEunA nd Pié se qíjkda. i cf. que m a n í -
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fiDSla l a e s p e r a n z a q u e quf i l a de c o b r a r , m i e n t i as v i v e d d e u -
d o r , y Q u i n s fia 6 pimai i iTK, i¡n deuda s u siKTR. vcí. q u e e x p l i -
c a l a fuema q u e l i e n e la p r o m e s a de a l g u n a c o s a , pi ius por e l la 
q u e d a Obligado el q u e la bace, á c u u i p l i i ' lo que p r o m e t i ó . 
* D E U D O , m . pahiuste. || PAnnNTüsro. I! aut . m v n . K . C l l n n t . 
D e b e r , ob l ígac ío i iO II tomvr en su n i i v u ú Á ai.gü\o. í r . a u l . 
K i n p a r c i i l a i ' c o i i é l . Aí i 'a i i tatcni c . n n l r a h e r e . 
D E U D O R , R A . m . v f. l í l H i e (lelie ó eslft ob l igado ú s a l i s f i i c c r 
al f í t ina d e u d a . [ U s ó s e c u lo a n l i g u o deudor p o r l U i u u o n A / ] 
Debi tor . 
D E U D O S O , S A T a d j . a n t . E M P A n E S T A n o . 
D E I I T E R O N O M 1 0 . m . Q u i n t o l i b r o d e l P e n l a t e u c o . 
+ D R V A L L I It. a . a n l . A i i i i ü r , c o m b a t i r . 
D E V A N . a d v . t. a n l . ástks, 
D E V A N A D E R A , f. M á q u i n a en q u e fc ponen fas m a d e j a s de 
h i l a d o p a r a d t ' vnnav las Rliowibiis, || InMi 'umi -n lo p « l n ' e q n « s c 
mui ívc un h a s l i d o r , v s h ' \ e en ios IimIi os de ctuinul ias, p a r a re-
p r e s c n l a r p r o n í n m c í i l e u n a eo ía p o r u n lado y o I r a por el o l i o . 
R o l a versat'di.1. 
D E V A N A D O R , R A . m . y f. E l q u e d e v a n a . C í o m e r n n s . || E l a l -
m a ó f u n d u m e n l o sobre que se b a r e d ov i l l o , que sue le ser de 
p a p e l , na ipe , c a r t o n ó m a d e r a , r u t c i m e i i n m mler i t ts a d effor-
matuhtm g lomus. 
* D E V A N A R a . n e d u c i r á ov i l los las made jas de M i a d o . Oto-
m e r u r e . CIJ oiívanah las tuipas. Ir . V. tuica. U hetasausk i.os 
husos, fr. V . buso.] 
D R V A S D I C I I O , C H A . adj . ant . s o n n K o i e n o . 
* D E V A N E A R , i i . D e c i r ó b a r e r d e s e n i i e i r r l o s , d e v a n e o s , d i s -
pára la ! ' , de l i ra r . D e l i r a r e , insiut'tre. C [| O e u p a r s e e n c o s a s v a n a s 
i m i f i l e s . ] || a n l . vacueau. V a g a r i , e r r a r e . 
D E V A N E O , m. D e l i r i o , desa l ino , d e s c o n c i e r t o . D e U r a m c n -
lltTii. II Ocupación v a n a . I m n i i c u r a , l a b o r i n u i l l t i . 
D E V A N T . a d v , (. ;iiit. Áu les , a n l e n o r m e n l e . 
D E V A NT AL. m . T c d a z o de I r la de q u e u s a n las m u j e r e s p a r a 
c u b r i r l a de lantera di; los Hiiardafdés, a t á n d o l o p o r kx e i n l u j a. 
Se usa t a m b i é n p o r a d o r n o . S u p p n r u s . 
+ D E V A N T E . a d v . [. y 1. a n l . dki.antb. 
D E V A S T A C I O N , f. D e s l n i e e i o n , deso lac ión ( i e a l g i m r e i n o ó 
p r o v i n c i a . V a s t n t i o , <lepopul«t¡o. 
i D E V A S T A D O R , R A . m. y f. E l q u e d e v a s t a . 
D E V A S T A R , a . D e s t r u i r , d e s o l a r a l i í i i n re ino ó p r o v i n c i a . 
V a s t a r e , d e s t n i e r e , \\ met . destruir. V a s t a r e , d e s t r n e r e . 
i D E V E D A . f. \ m \ . üv.uoí.. 
D E V E D A R , a . a n l . ykiiau. 
t D E V E D O R , R A . m . y i. a n t . deudob, ha. 
+ D E V E L O , m . a n t . duelo. 
t D E V E L L Í . c o n t r a e , a n l . de drvr y ku.i. débklb. 
* D E V E N G A R , a . H a c e r a lguno s u y a a l K i i n a c o s a m e r e c i é n -
d o l a , a d q u i r i r d e r e c h o (\ ella por r a z ó n de, t rabajo ó s e r v i c i o ; 
c o m o , oevkngar s a l a r i o s , cosías e le . H e r e r i , l u r n i r i . [ | | ueol -
A d e u d a r ó p a j i a r ; c o m o , el palo e a m p e c l i e hkvhsoa 15 rea les 
p o r qu in ta l p a r a s u in t roduct - io i i ; este p a p e l dtatxga i n l e r i s e i . 
I n. neol . V e n c e r . I leuai ' el plazo de u n p a g o ; v. g. las v i u d e d a -
d e s DKVENflAN el 2ft de es le m e s . ] 
* D E V E N I R , n. [ y r.2 ' T i L S o b r e v e n i r , suceder , acaecer , 
t D E V E N N A S . c o n t r a e , ant . okbrni.as. 
D E V I A C I O N , f. t i e d . E x l r a v í o d e los i m m o r e s . | ] j t i ( roH . C a m -
h ío de d í r e r e i o n d e los c u e r p o s ce les lea . 
f D E V I A R . n . a u t . D e s v i a r s e , ¡ ipar lai 'sc. 
f n r . V I E I t A R , a . ant . vrdab, |¡ ant . l ' o n c r i m p c d i m e n l o ó 
en l red i t 'bo á a l g t m o . 
D E V I E D O . m . a n l , p n o i u m c i o x . || a n t . S i l i o v e d a d o . || a n l . 
En l r -ed ie l io ectcsiásIiCD. || aut . dkuda c o n t r a ida por d e ü l o ó r e -
b e l d í a . 
+ D E V I E S O . m. a n l . divieso. 
t D E V I S A D O R , RA. m . y f. ant . A n i v ^ O , sa. 
t D E V 1 N A N Z A . f. a n l . aoivinacion. 
D E V I N O , NA. m . v f. ant . adivino ó adivinador. 
D E V I N T O , T A . j u í j . a n t . VF>r.iro. 
* D E V I S A , f. E s p e c i e de señor ío q u e en lo ant iguo t e n í a n en 
a lpnnos lugares los b i ¡o-da¡ ! ío en las 1 i e r r a s que b a b i a n h e r e -
d a d o de sus p a d r e s y demás áscendiente» , y h a b í a n p a r l i d o e n -
tre sí eonsnrvándnsn e n l r e e . l o ? ; y los q u e m o r a b a n en es tas t ie r -
r a s , e ran sus v a s a l l o s so la r iegos , según tuero de C a s t i l l a ; y la 
m i s m a ( ierra se l l a m a {^ l l amaba] devisa. H n e r e d i l a t i s g e n u s 
a j i t id equestr l loco n a I n s . r\\ L a p a r l e ft p o r c i ó n de d i t a m o s 
perteneciente a l d e v i s e r o . |7 L a l i e r r a d e abo lengo de l o s a n t i -
g u o s hidalgos de C a s t i l l a . |1 a n l . divisa.3 
í D E V 1 S A D E . n d j a n l . diverso. 
* D E V I S A D O , D A . a d j . disfrazado. [ | | a n l . G r a n d e , s e n a -
l a d o . ] 
* D E V I S A R , a . a n t . R a d a r , c o n c e r t a r , c o n v e n i r . P a c i s r i , c o n -
v e n i r e . \\ ant . S e ñ a l a r , d e c l a r a r la s u e r í e ó género de a r m a s p a -
r a el c o m b a l e , en l o s d u e l o s y desal íes. D e s u j m r e , c o u s l i i u v e 
a r m a s i n g u l a r i c c r t a i n i n e pugnatur i - t . [\ an t . D i v i d i r ó h a c e r 
p a r l i e i o n e s , \\ ant . C o n t a i * , refei ir. N a r r a r e . CII an t . divisar.] 
t D E V I S E R O , m . E l h ida lgo p o s e e d o r de d e v i s a . 
D E V O C I O N . ! f . ' A c t o re l ig ioso r o n q u e se da cul to í i D i o ? , h 
J U & m S a n l í s i m a y i l o s s a n l o s . T ó m a s e t a m b i é n p o r el f e r v o r 
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y r e v e r e n c i a c o n q u e se as is te á las ig les ias y se f r e c u e n t a n los 
s a c r a m e n l o s . fícliijiosiu a c t u s quo í)e:i>n a u t d i t o s v e n e r a m u r , 
II T e o t . f ' i ' on t i tnd con que a l g u n o está d ispuesto fi b a c e r la 
s a n i a v o l u n l a d de D i o s . D e v n t i n , p í e l a s . || me | . l i i c l i n a ; i o n , 
af ición c.^prcial . Â m n r , b e n e v o l e n l i a . \ \ — he monjas. A s i s l e n c i a 
ásus loci i íoi ios y t ivc i ienk! eo i iv f i . - í . i t ion con el las. C u m v i r q i n i -
bin Den s a c r i i ( i t-qucrts s e r u m f a m i l U i r i s . \\ estau á la orvo-
cion l ie AJ.iii No. i r . enn que se c x p l i e a que a l g u n a p r o v i n c i a , 
c i u d a d ó p e r - o n a eslá vo l i ! i i l a r i a i i i ( ;n le sujeta á la obed ienc ia 
d e o l r o . A l i e n i m o r e m g e r c r e , o b s c v n n d a r e . 
D E V O C I O N A I U O . m. E l l i b r o q u e c o n l i e n e v a r i a s orac iones 
con que i o s l i d e s e j e r c i l a n su d e v o c i ó n . S n c r a r a m p r e c n m l i -
ba l lus . 
D E V O C I O N C i r . L A , T A . f. ú. de devocio*. 
t D E V O C I O T i ' E H O . m. D i i v o c i o K A n i o . [j — ra. a d j . D e v o l o , 
m u y dado á las d e v o c i o n e s . 
D E V O D A R . i i , a n l iotar ó jurar. 
D E V O L U C I O N , f. R e s l i l u c i o n de a l g n n a c o s a al es tado que le-
nia <'. k ta [ le i 'snna q u e la poseía pi'imei'O. I lest i i t t l io , r eve rs io . 
* D E V O L U T I V O , a d j . for. L o q u e d e v u e l v e . C || efecto drvo-
I .UTlVO,] V . ÜFECTO. 
i D E V O L U T O , T A . ad j . for. L o q u e s e adqu ie re p o r dcred io 
de devolur io iT . || — n i . L a p r o v i s i o n q u e bace el p a p a de u n be-
neficio v a e a u l e p o r a l g u n a n u l i d a d , 
* D E V O L V E R a . V o l v e r , r c s l i l u i r . I t c í t i l u e r e , reddere . C il 
V o l v e r á e n v i a r . ] 
D E V O R A D O U , R A . m. y f. E l (pie d e v o r n . Dcvorn tor . 
D E V O R A R , a . T r a g a r , c o n s u m i r . Devorare . 
D E V O H A Z . a d j . a n l , vohax ó devora non. 
D E V O T A M E N T E , adv. m . C o n d e v o c i ó n . D e v o i r , p i é . 
+ D E V O T Í S 1 M À M E N T E . adv . m . s u p . de devota si ektr. 
D E V O T Í S I M O , SI A . ad j . s u p . de devoto. P i i s s h i m t , deoat is -
s m u . i . 
* D E V O T O . T A . nd j . q u e se d i c e del fervoroso, (led)carto íi 
o b r a s de ] d c d . i d > r e l i g i ó n . í ' i i is e r i j a Deum. || Se ¡ i p ü c i á la 
i m á g e i i , l e m p l o ó l u g a r q u e m u e v e á devoción. Venern i ionem 
s ib i c o n c i l i a n x II A f i x l o , a l i c i o n a d o á a l g u n a p e g o n a . fíeuoDis, 
obsequens [ || E p í t e t o q u e se d a á ios l a d r o n e s que f recuentan 
las ig les ias c o n el objeto de h a c e r a l g ú n hurto.] |1 —de sionias. 
I Í I q u e l ie iK i f r e c u e n t e m e n t e c o n v e r s a c i ó n con ellas y las visita 
í» m e n u d o . M ó n t a l e s f r e q u e n t e r i n v í s e n s . 
D E V O V E I t . a . ant . D e d i c a r , o f r e c e r , entregar. Há l lase tam-
bién u s a d o c o m o rec íproco . D e v a v e r e , d e v a v e r i . 
* D E V U E L T O , T A . p. p. [ i r r . ] de devolver. 
D E X . M E R O . m . a n t . E l q u e p e r c i b e los d ie? .mos , pezsikro. 
fíeeimarnm c o l i c r i o r , d e c w u a n u s . 
D E X T R O , m . a n l . E l espac io de 72 íi 80 pasos q u e ¡ inl igua-
m e i j l e l e n i a n l a s ¡¡¡lesias, c u y o s Cru los es I aban dest inados u u i -
e a n i o n l c a i c u l l o d i v i n o . A í j r i s p a t i i t m p e e u l i a r i t e r l e inpt iso l im 
nddie iu i i i . 
D E V . m . J e f e ó p r í n c i p e de ¡n r e g e n c i a de Argel . 
D E V E C T O , T A . a d j . a n l . V i l , d e s p r e c i a b l e . V i í t s , r o u í e n m e n -
tlns. 
f D E Y U S O . a d v . 1. a n l . derajo. ¡| a n l . de abajo. 
t D E Z A ( i A . a d v . 1. ant . D e t r a s , e n p o s . 
D E Z M A R L E , a d j . L o q u e p u e d e es ta r sujeto at d i e z m o . 
D E Z M . ' . R . a . diez.»An. 
D E Z M A T O R I O . m . E t s i l i o ó l u g a r d o n d e se recoge, d diez-
mo. L o c u s d e c i m i s r o l U g e n d i s d e s t i n a t m . \\ E l l u g a r 6 d is l r i lo 
que e o r r i ' s p o i u l e á c a d a ig les ia 6 p a r r o q u i a para (iau'ar cl d i c i -
mo fiedííírjfrs re f ü e c n m a n n s l o n t s . \} ant . L a p e r s o n a que pa-
ga el d i e z m o . C i v i s d e c u m a n u s . 
D E Z M E Ñ O , K A . a d j . dexíieko. 
D E Z M E R A . f. a n l . dezsif.iiía. 
D E Z M E R Í A . f. E l l e r r i l o r i o d e q u e se cobra el d i e z m o para 
a l g u n a i g l e s i a ó p e r s o n a d e t e r m i n a d a . D i i ío d e c i m a t i s , decu-
m a n n . 
D E Z M E R O , R A . a d j . L o q u e p e i i e n r c e a l d i e z m o . D e c ' m a l i s , 
d e e m n a n u s . \\ m . y f. TI q u e paira el d i e z m o , y d q u e l€ recoge 
ó c o b r a . D c c b n a r ü m e x a c t o r a u t p c t i s o r . 
D E Z M Í A . f. a n l . dexmsría. 
f D E Z M O , M A . a d j . n u m . o r d . a n l . décimo.|| —m.ant.die7mo. 
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* D I . a d v . t. C c o n t r a e ] ant . C ' l c ] de v, que e q u i v a l e ¡i oa 
ai.i.í. C I! ' e r e . p e r s . ant . p r e l . i n d . de dar. wió.] 
* *[ D I A . n i . E l espac io de t i e m p o q u e d u r a la c l a r i d a d del sol 
sobre el h o m o n l c . || E l e s p a c i o de t iempo que el sol gasla 
con el n i o v i m i e n l o d i u r n o , d e s d e q u e sale de u n mer id iano 
h a s t a q u e v u e l v e a l m i s m o , d a n d o u n a vuel ta entera á la fierra. 
[ E l e s p a c i o de t i e m p o q u e gasta la t i e r r a en dar la v u d l a in -
tegra sobre su e j e ] Divídese e n 24 b o r a s , en que en t ra et (lia y 
la n o c h e , y se l l a m a día natural. ti>es. C || E p o c a , h o r a o m o -
m e n t o i u d e l i u i d a n i c n l e ; v así d e i m o s : ya le l legará d n u de 
v e n g a r s e ] II a n l . n . p. de V a r ó n , m u c o ó santiago. |l — adiado 
día diado. [ I] — aplazado. D i a s e ñ a l a d o ó conven ido ] [] — ab-
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H F i c i i L . E l t iempo q u e d u r a el sol desdi; que n a c e , hastia q u e so 
p o n e . T e m p o r i s spal i t i i i i in te r or turn e l o c c a s u m s o l i s . ¡| — as -
TRONi jn tco ó nni . i 'ni j i i iH Múv iL . E l Cfpacio dií l i e m p o (¡ue (ur-
da u n p u n i ó del eciuidoi'i ' i l í n e a e q u m o r e i u l , d e s d f i q u c se j ipni ' -
ta d « u n m e r i d i a n o , h a s l a q u e u i d v e á é). l i s t o s d ias son lüii.v 
les c r d i i í s í , pero i in. 'norcs tji ic los i i i i lu ra les c u a t r o n i i m i l f í . 
poco utas ó inénos. D ies a s l r m t o i n i a t s . [ |1 — nAi 'R i r iCAi . . ]iot o 
us. A q u e l de la canícu la r n q u e los i t iosqui los s a l e n á m i j a m -
lii'es |i¿n-a pieai ' las c o r o n i l l a s d e los l i iyos. || — coi.kmio. du 
le fiesta.] I! — critico. A q u e l d e que pende la d e c i s i o n i le n i -
y u i i a c n i e n i i e d a d ó negoc io . D ies c r i l i c u s . |] — dk años.'Aquel 
c u q u e s e c c i e h r a el i iae i in ie i i to de a l g u n o , por correspondei1 a l 
d i a en q u e nació y c u m p l i r años en é l . S u t n l i s d ies . \\ — ni ; 
ayuno. A q u e l en q u e la ig les ia m a n d a a y u n a r . D i e s j c j i i n i o - in -
c n t s . £|1— t>K nnOMA. D i a d e s t i n a d o íi d i v r r s i o n (> i v c r r o ] ü — 
de rA.\ii>(}. F,l d ía ( les l inado p a r a d iver t i rse m el c a m p o . Dies 
iviifif'iíiohí s e n dentnbu la t ionr r a m p e ^ i r i t l c í i i n n i u s . \] — db 
carsk. A q u e l en q u e es p c r r n i l i d o eunier c a r n e . D ies t¡u-t e a r -
nibux i'c.Tri l i ce t . (, U — i>k cksiza. E l <!ia j i r i i n e r o de la r u a r e s -
m a . ] [j — pR cÓRI'i'S. K l juéves inmed ia to después del d o m i n g o 
tío T r i n i d a d , en que ce lem'a la i ir lesia la fes t iv idad de la i n j l i -
t u c i o n flf; la eucar ist ía . D ies s a c r n s u n c t a c c u r h a r i s l i n e x u c e r . 
[ 1) — itR iH'SH'i .E. iSos. u n de años. II — o u cutío. a n l . día ui: 
TRAn\ j f> ] 11 — i>k DKsrAVío E t que se (i:iu'a a l a l q u t l a d i i r ile 
r a m u j r s ,', l iestias j u l n n a - tie los que se e m p l e a n en el r a m i n o . 
f i i fc i imv.Mii, r o r í i i i n nb i l i n c e |J u n r r . s i i v o , purqni í en 
(•\ re ees.i ilc tra i ia jur en uln a-- s e n i les [_ |¡ f l e d . I l ia Ul ire 
de e a l e u i i i i . i c u las l l c h i v s in tern i i lc i i le . - , t e r c i a n a s , c u a r t a n a s 
e le . ¡ I — u n difuntos. I>ia en q u e h a c e la ig les ia c o n m e m o r a -
c ión genera l por todos los l i d e s d i f u n í o s 3 II — de oíos, ima or 
c o l t e r s . I) — o l í t ' insTA. I-'I d o m i n g o ó el d i a seña lado poi ' la 
¡Silesia en h o n o r de a l g i m m i s t e r i o ó s a l d o , con o i i l i y a c i o n de 
d e d i c a d o ¡i Dios, c e s a r del t rabajo s e r v i l \ n i r m i s a , 6 iron la 
o h l i ^ a c i o i i de o i r s n l a m e n l e m i s a ; en c i i \ 0 c a s o se l l a m a De 
jiiííiia vtr .sfA > n w mis i. « f í ' t fesfu-t. C II — i>b k-Nthk sema xa. 
E l q u e n o es d o m i n i í o . H — m; feria. I t ia e n q u e h a y t ' .ria o 
m e r c a d o c u n luuna p a r l e . [| — — D i a c u q u e i o s eclesiásticos 
re^an de la fe r i a . ] || — o n <;ai.a. Aquel en q u e p o r ¡i lgitn m o t i -
vo do c e l e b r i d a d la c o r l e ó a l g u n a f a m i l i a p a r t i c u l a r se viste 
de Hala Dies pre t ioso o r n o tu c e l e b m m l n . \\ — de orosiiha. Se 
l l a m a b a asf el sábado en los r e i n o s de C a s t i l l a , p o r q u e en (51 se 
c o m í a n los i n l c s l i n o s y e x t r e m i d a d e s de las ri ses y toda l.i gro-
s u r a de e l las . Stibbíttui i i , S n i i i r n i d ies. || — dk iíuaiihaii. día dr 
PRRChito. II — nrc iiai'.iksoa. iiia nn tbarajo. C II — imí rioi.ii.iH. 
ni a n u i n i c i a ; * . || — dk n o r c o . pia ok n r s c ínso.] |1 — nu iiu;i.-
CA. E n t r e los a r t e s a n o s es aque l en q u e no t r a b a j a n y se, p a -
sean . M e s v n c a t i o n i s , c e s s a l i m i i s nb opere \\ E n t o s q u e 
padeceu l e r c i a n a s 6 c u a r l a m i s , aquel ó a q u e l l o s (pie m e d i a n 
e n l r e u n a y otra c a l e n t u r a . M e s (ebrim i n t c n i i i t t c n s , à fehr i 
i e r l i a n d l i b e r . \\ — ou ií;u:sia. ! í l que se l i n i o des t inado ¡ lara 
c o u l e s a r y e o m u l ^ a r , p a r a ¡ ¡anar a lu im j u b i l i o ó a s i s t i r á a l g u -
na f u n c i ó n do iglesia » i e s r e i d i i htue c i iHsccr í i lus . J| — i>e in-
dulto. A q u e l en (|Uo los r e y e s y s o b e r a n o s a c o s t u i n i i r a n l i b r a r 
de la muerte, 6 de o t r a p e n a m e r e e í d a á los def íne i ientes . O i -
it i i i í i im p n c i i i s re i i i i t tendis a d s i t j n m a d ies . \\ — n n jova. Se d e -
cía en pa lac io c l que e r a d i a de besamímos. D i e s s o l e m n i n r in 
a u l á reg iá . \\ — dh JL'ieiO [ n i a ti el juicio, || m e l . ] f am. 
A q u e l c u que hay a l n u n a ^'i'aii confus ión , a l a n z a r a , f í r i l c r í a 6 
i i i u l l j l u i l dn ízenle . D ies p e r l u m i i l i u m m i l i i t u d i n i & q i i G o i i s t r e -
pent is d i s s o n o s c l a m o r e s t r u n s a c t a . [ || — mi la a v a ernta. 
a n l . día i i E L juicio. II — n u i.a cuenta. an( . v i s ncr. jmcki.] f| 
— n i ! i.a jova. A q u e l e n q u e el caba l le ro q u e está p a r a easarse , 
présenla á la q u e h a d e s e r su m u j e r , un a d e r e / o de m e d r a s 
prec iosas ó j o y a de v a l o r ; c u y a c e r e m o n i a se e jecu ta o r d i n a r i a -
mente p o r medio de u n a s e ñ o r a p a r i e n l a . D ies quo sp/Disus 
inoni le , m a t r i m i m i i f u l m i p U j m s , s p o n s a e i r a d i t . \) — dbl di-
cho. A q u e l en que el jue / , eclesiástico e x p l o r a la \ o ! t i n l n d de 
los q u e h a n fie e o u l r a e r m a t r i m o n i o . Dies e x p l o r a n d a e v o h m -
tfitt SfOHstintui cn i id ic to . [\ •—• diíl juicio. E l n l l i m o d i a ih: ins 
i i e m p e s en que D i o s j u z g a r á ã los v ivos .y m u e r t o s . U n i v e r s a l i s 
jud ic i i d ie t . \\ — un i.os fina nos. E l de l a ' c o n m e i n o r a e í o u de los 
i l i fun los . Dies c o i n i n o i í o r n t i o n i s defnnetorum. ¡| — nn i . skxoh. 
día huí. r.ônpus. H — or ¡h.ino ó de misa. A q u e l e n q u e m a n d a 
la i g l e s i a que se oi^ia m i s a , y p e r m i t e q u e se p u e d a t raba ja r . 
Dies tpio s a c r i s p c r a c l ' i s nper't fac iendo l i v c l i n c i m b e r e . \\ — 
de I'Fscado Aquel en que b a y obl igac ión de a b s t e n e r s e de co -
m e r c a r n e . M e s <¡uo f i i r n i b n s v e s c i non i i re t . \\ — de piikciíi»-
TO. A q u e l c u q u e maí id . i la ig les ia que se «¡¡ /a m i s a y que n o se 
I rah.qe. D ies fcs t i is quo o p e n i w cexsat io i i u t i r i m r . \\ — nü t ih-
iíajo. A q u e l e n que se p c r m i l e t ra i ia jar . Pi s i f cs lns d i e s . \\ — mi 
trihunaleí. A q u e l en que, se ( la a u d i e n c i a j u d i c i a l , m i r a lo 
cual se f r a n q u e a n l o s t r i b u n a l e s , y se p r e s e n t a n e n e l los los j u y -
tes y m i n i s t r o s á c u y o c a r a o esta la a d m í n i s l r a c i o n de j u s t i c i a . 
M e s c o m i i i u l i s . \\ — de viérniis. día dk pfshado. || — diado. I i i 
d i a p r e c i s o v contado s in í n l e r r u p c i o n [ E l d ía p r e c i s o ] <|ue se 
BeñaJa p i i r a ' c j e e u l a r a l í í u n a c o s a . C o n d i c t n d i e s , (j*— Eni . i i í iÁs-
T i c o . E l d ía n a t u r a l , « u c p a r a et eu l lo oclosiástico e n el r e í o y 
ol le io d i v i n o empie / .a l a ¡ñlcsia desde la h o r n de vísperas has ta 
el s i g u i e n t e d i a a la m i s m a h o r a . M e s ecctes iast íc i ts . \\ — i' i i-
riado. A q u e l en que están c e r r a d o s los I r i b u n a l e s , y se s u s p e n -
de e l c u r s o de los negocios de j u s t i c i a t ' eT ia lus d i e s . || — piís-
tivo n u int fiesta. || — iNTEi tc .AHi t . E l q u e se, U H r o d u c o c a d a 
c u a t r o a n o s después del 24 de l e b r e r o , y f o r m a los años b i -
siesíos; v r e s u l t a de las se is h o r a s escasas q u e l a r d a el sol m a s 
de los 3CS días para c o m p l e t a r s u c u r s o a n u a l . D i e s ¡ u l e r é a l a -
r i s . I] — jurídico, a n l , u u de thibumales. [I — lectivo. E n las 
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u n i v e r s i d a d e s es a q u e l e n q u e eslán a b i e r t a s las escuelas p u -
b l i c a s y se lee c u las ¡tulas, h í c t a c u d e i n i c u s . C U — natuhai.. 
día en su s e c u n d a a c e p c i ó n . ] II — ó domingo he ramos ó i.os 
ramos. E l d i a p r i m e r o de la S e m a n a s a n i a , ftamorum fesutm, 
d i e s . II — PAiioo. E l d i a c u b i t r l o c o n n u b e s l i b e r a s ó poco d e n -
s a s . M e s nubi l f i , s u b o b s c i t r a . \\ — pesado. A q u e l en q u e e s t a 
m u v carHarta la a l i i K i s l e r a . H i e * ¡ n i b i t a , o b s c i n n . || día en día. 
i m o i l . adv . . m l . dk dia ex n u . 1| día por día. m o d . adv. n u i u A -
,' fliENTH. Qtt t i i i í l ic , s n i ' / n t i s d i c b i i s , }¡ niAS de ali;i;>(i. A q u e l l o s 
I e n q u e se celebra el s a n t o de alvüiua p e r s o n a . [H n i A3 n c gracia 
rt de c.OR'riisii. L o s c o n e e d u l o s por c o s l u m l i n : a l pagador de 
: u n a letra después del p l a z o á (pie está g i r a d a ; lo cual se h a d e -
\ r o b a d o e x p r e s a m e n t e p o r el m l i ü o de c o m e r c i o . ] II días ge-
niales. I.os que se c e l e b r a n con ( i rán fiesta ft regoc i jo , c o m o 
los d e l i i a c i i n i e u t o , d e s p o s o r i o ó boda . G c n i a t r s dies. \\ días 
i i . i . loe. con que s e e x p l i c a que a l g u n a c o s a suceitió i n u e h o s 
días án lcs del t i e m p o e n q u e se r r l l e re . i l n l i ó mi l i ' . II días y 
oí.las. e \ p r . fam- c o n ' i n ^ ^ e n l e f c l e r <|iie c o n el t ienipo y 
la | )aeie¡ ieia se cousi j í i ie todo . Cons ta iU iá e l l i ihore . || dia V v i -
to [ ó v i r . r o ] c \ | u \ q u e se dice, c u a n d o u n o pasta p a r a m a n t e -
n e r s e lo que uaná en c a d a di f i , s in que le q u e d e p a r a otro. V i c -
/iíí q u o i i d i n n o l a b o r e p a r t u s . \\ adhir el du. I r . amanec.üe. 
L u r e m e f o r i r i , d i e m ¡V i i cescere . \\ — — fr. D e s c u b r i r s e el s o l 
después de hidier establo niil">lailn, l ' i íoebmn post in ib i la i r r a -
d i n r e , so lem [ i t y a l i s mtb ib i i s r c d ' i c i . \\ — — fr. dkspkjarsh e l 
1>1A. j) Al. ni'KN DIA ÁnRKI.H l.A PI 'rRTA, Y PARA Kl. 31A LO T B 
aparuja. ref. epic a c o n s e j a s e a p r o v e c h e n las ocas iones f a i a r a -
b le * , y se prepare el á n i m o l iara las a d v e r s i d a i l e s (¡ue p u e d a n 
s o b r e v e n i r . |¡ ai.can/.ah A ai.c.uxo en días. fr. f a m . S o b r e v i v i r 
u n a p e r s o n a á o l r a . S u p e r i ' i v c r e . CU al hoiiper el día a l 
SlilV 1)1! DIA. fr. AL AMANECKR.] || í TRES DIAS BUENOS CARO DB 
mal extremo, ref. q u e e n s e ñ a lo poco es tab les y d u r a d e r a s q u e 
s o n las feliei i lai les de este m u n d o . H huexos dus S a l u l a d o n f a -
m i l i a r de que se u s a e i i e o n l r ¡ i m l o p o r la m a í i a n a nenies c o n o -
c i d a s . F a i i t i o s d i e s p r e c a r í . I I ] opa n o s , T i tKS, cuatho e le. 
días. m o d . adv. t o n e l b u c e o 6 i u l c r v a l n de u n o , dos , Ires e l e 
d i a s . II cada t f rcrr día. m o d . adv . que se d ice de las cosas q u e 
s e rep i ten con el c l a r o ¿ i n t e r v a l o de u n d i a . ] || caeh ei. día, ei, 
sol, la tardi;. fr. f a m . L l e g a r ft a c e r c a r s e a su fin. ¡ n c t i n a r e 
d i e m . II CAER EX ALGUN DIA ("l TIBMPO ALGUN SANTO ft FESTIVI-
DAD, fr. niel l l d e h r a r l a ig les ia su l i c i t a en aque l t iempo ft ( l ia . 
In ce r tum il icm f e s i n m inc 'niere. f || oerraii ei. día. fr. m e l . 
A N o n r i E C K n l l ! c i - n m n s u v i . i n * , ff. n s c i ituniíi isE. [ | | dar los 
iiuknos ni as Ir . S a l u d a r f a m i l i a r y cort iSsmeute á n l imno p o r 
la m a n a ñ a ] II DAii i.os días. Ir . Man i fes ta r c o n expres iones de 
p a l a b r a ft por escr i to q u e se Icniia l i a r le en la e d d u idad del d i a 
d d n o m b r e ó d d e u m p l e á h o s de a l g u n a p e r s o n a . N a t n l e m 
d i e m a l i c u i fa i is lnm p r e c a r i . \\ de cada n i i. m o d adv. S u c e s i -
v a m e n t e , r o n r o n l i n u a e i o n . Q u o i i i l i e , s i n g i d i s d iebus. CU n u 
dia. m o d . adv. S i e n d o de d i a c l a r o ") || di: dia A día. m o d . 
adv . ni-: un dia Á o n t o . 1| n i ; n u i n du m o d . ¡nlv. c o n que so 
m a n i ü i - s l a (pie a l u m i a eosa se va d i l a l a u d o n u d i a y otro m a s 
do lo (pie se. p c n s a n a . T a m b i é n siLiui l iea la c o n l i n u n c i ó n d e l 
( iempi ) en que se e s p e r a ó va e j r c u l a u d o a l g u n a c o s a . E x d ie U i 
d i e m . I] im ñ u s . iihkI. adv . T i e m p o bá , ft d e a lqu i l t iempo. CU 
n u dias í días. m o d . a d v . a n l . de tiempo ex tiempo.] || drs-
r n i i C E n i x día. fr. a n l . I r s e a c a l l a n d o , a c e r c a r s e la n o c h e . D i e m 
d e c r e s r e r e . || di-spe.uusií ei, du. fr. A c l a r a r s e , se renarse . ¡V»-
b i b u s ¡u i ia t is d iem e l n r c s t e r c , >,c<emim / i e r i . \\ después de L09 
días un 'amípno e \ p r . l)p>piLi'sdP su m u e r l e . |] despuntar r l 
día. fr. AíUNCCEii . II db vtt n i * i otro, m o d adv . i p i e e x p l i c i l a 
p r o n t i t u d con que se e s p e r a a lgún suceso D r a p c d i t m CU f u VN 
dia para «T in i . m o d . a d v . n u n u en dia.] || dia di; bodorrio 
ponte ei. Qes] completoiuo. rd ' , que a c o n s e j a se an t ic ipen e n 
d ias o c u p a d o s las o h l i ^ a e i o n o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a no r a l l a r á 
fdlas. CU "ias pasados, m o d . :ulv. Hace a l g u n o s d i a s , s in d e l e r -
i n i i i a r c l n ú m e r o . || dia y nociih. m o d . a d v . continuamente,] || 
r l dia dí; n o v . m o i l . a r ív . E l dia présenlo , en es la Época. IVhwc. 
II kl dia oo i ! no escoríí, vi no ouiKX no pRNsi;. rcf. que a d v l c r l e 
q u e es m u v e n o v e u i e n l e e l v i v i r p r e v e n i d o , p a r a lo r|ue pucf ta 
s o b r u v e n i r || el día que te casas, ft te curas ó te sanas OWb 
sanas ó te iiatas], rcf. q u e a c o n s e j a la p r u d e n c i a , especulación 
y c o n s e j o de que se (tehe u s a r p a r a l o m a r es tado . || hn rurn día 
hue nas o m u s . e x p r . f a m . q u e se dice, i r f tn icamei i te de los q u e 
e n ( l ias sc iudai los y n o t a b l e s sií e m p l e a n en h a c e r cosas m a l a s . 
II ex ciiatuo dus. m o d . adv . E u poco l i e m p o . I i ie í1 ! . H en días 
de n i o s . m o d . adv nunca jam\s: > as i se d ice • en días dp. Dios 
l i a s u c e d i d o lai cosa . K iunip i / tm. C i| o días di; vi\os i n M . a d v . 
E n nues t ros d ias , ft m i é n t i as b a y a h o m b r e s ] || i-:x i.os n u s du 
i.a vida, m o d , adv . nunca. || icmiuiio ex dias. E l que e m p i e z a 
ft enve jecer , II kntkh i>ia. n u i d . adv. Durante , el d i a , por a l g ú n 
e s p a c i o de ísi. I n te rd i i ) . \ \ es del uu, ó mi es oei. día: expr . c o n 
q u e e x p l i c a m o s q u e a l g u n a c o s a es de u s o , ft no v iene al c a s o , 
¿rt r e m per t inc t , a d re in n o n p i i t inet . C]| esotro día. P a s a d o 
m a n a d a . ] II estar de du, Ki:n de du. f r . de q u e se usa en loa 
e jé rc i los , ei iaui lo b a y v a r i o * ^ c n e r a l f s de u n m i s m o grado q u e 
e u h e sí a U c n i a n e n d m a m J o por d ias , M i l i t a r i a m u n i a , s e r -
v a t â v ice d ienn i i , o b i r e . \\ estar ft andar en n u s de parih. 
f r . E s l a r la irui jcr c e r c a n a u l par lo ó fue ra de cucittn. P a n u l 
p r a . r h n a m bííc. || hoy día, hoy en día. m o d . adv . Hoy , en el 
l i e m p o presente. M i n e , || HOY es día de eciiád ao'1' t u . rc f . 
q u e d e n o l a que i iav o c a s i o n e s en q u e se debe g a s l a r c o n e s p l e n -
d idez . Dpor let p r o t l í q c r e in toco || llevarse ei. día ft l.A x o c i m 
ex ai.e,una cosa, fr.' E m p l e a r l a toda en d í a . T o t a m diem >wc~ 
¡cmve re i a l i c u i i m p e m l c r e . \\ mañana sgiú otiio oía. e x p r . 
c o n q u e se exp l ica U v i c i s i l i i d de las cosaa h u m a n a i . C n t t f i t a 
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e v e n i e n t . 11 mas dias hay QVB longanizas, ex pr . f am. con que se 
d e n o t a riui: no urt-ü c l d e c i r ó hai-cr a l b i n a cosa . || re ! , qtie 
T c i i r e n d u á los nue se a j i rcs i i r im d e m a s i a d o c u los negoc ios qi ie 
d a n l i e m p o . F e s t i n a t e n t é . II sacrr alüun dia u hora. I r . 
m e l con mie so signi í l is i ha l ic r sa l ido o l iL i radosc d e a l ^ n n g r a u 
r i f w o ó pel igro de la v i d a . M e m verb n n t a t e m a p e t t a r i p m s e . 
I ¿'(Tus míe días. e x p r . c o n que a lguno se e x c u s a tie h a c e r 6 c o n -
ce l ler lo <|ue o i r o pide. ¡VtiiM(/u«in p e r me h c e b t i . Cl l no skk 'io-
dos los oías ir.iiALHS. fi'- ([¡'c ma i i i í lns la la i n c o u s l a i i c i a o v a -
r iedad do las cosas h u n i a i i a s . l |¡ no su van los días un dai.ih:. 
e x p r . con (¡nc se e x p l i c a ei efecto q u e c a u s a en los h o m b r e s la 
e d a d , descaec iendo la r o b u s t e z , I>rio|y s a l u d . V i r e s d e f i n í a n 
e m t i o , r II no tiínku mas qüb el r i a y la NOCHE, fr. S e r i m i y 
p o l t r c l l l osc i iRECi -RSi ! r x día. fr. A n u b l a r s e el c ic lo d u r u n l e el 
d i a por la i n t e r p o s i c i ó n de las n u b e s , q n c estando ba jas y b ien 
g r u e s a s , e m b a r a z a n la luz y r a y o s del s o l ; p o r lo eual se d i c e 
t a m b i é n q u e e l sol se oscurece . O b n u b U a r i , nh teuebrar i d iem. || 
otro i i iA. m o d . adv . a n l . Al otro d i a , b a l d i a s igu ien le . A l t e r â 
d ie , seqi ient l riic, p r o x i m â die. l\] pa ha qué ijuierb .mas dia HE 
y i P S T A f fr. f a i n , q u e se a p l i c a a l ipie le h a sa l ido bien u n nego-
c i o , ó eslà en vísperas de consegui r a l g u n u v e n t a j a . ] || n o a i P E n 
EL DIA. I r . AMANKCHR. )| SALIR Dltl. Ill A. fl*. TIlCl. L l l iC I ' lurse de 
a l g n n a p u r o , a b o g o ó di f icul tad p o r de p r o n l o en a lgún a s u n t o 
ó l icKocio, q u e d a n d o este p e n d i c n l e . F.x ur i jent ibus t teyot io rum 
(inytmtHs utcimiqite eva i tere . \\ santimcar los días. fr. sami-
i'Iüaii las fii:stas. I! santo dia. l a m . T o d o el t iempo de u n d í a ; 
y se usa p a r a r e i i r c n d e r ;i a lguno de q u e le gas la lodo o c i o s a -
mente , s in a p l i c a r p a r l e de úl á cosa h u c i i a O n i d i l e r c n t c . I f ¡ { e -
le i ier , t o i m d ies . C|| ser su día ó SER E L dia m alguno, fi'. 
n i e l . Se r el d ía en q u e a l í í imo se h a h e c h o no lah le 6 a d q u i r i d o 
f a m a . ] ¡I ta l día üaiU un año. loe. de q u e se usa pin a e x p l i c a r 
e! pucit ú n i n g ú n c u i d a d o qnc causa a l y u r i a cosa. ¡\'U r e f e r í , n i l 
i n i e r e s t , qu id índcY\\temíb días. fr. faru. con que se e x p l i c a la 
(Ic.íigu.ilrlad y i m i d a n z a en el h a l o , e n el se iüh lan le , h u m o r 
ele. E x tempore m i i i a r i . || Ir . f a m . Tet ier m u c h a e d a d . 
/ E / í i / e p r o v o l i a n e.i.ie. j | todos r.os dias OL!.a, ó cada día olla 
AJUni iA HL CALDO, (l CADA DIA «Al.LINA A3IARGA LA COCINA, r o l . 
con que se da á e n l e n i l c r que jior b u e n a qm; si?a u n a c o s a , se 
h a c e fast id iosa, « m u d o es m u y r e p e t i d a . F a s t i d i u m i j u j m i u i~ 
mi i im ¡epe t i t a v o l v p t ü s . |¡ toiiau á vku i¡l día ó la kocur I:S 
alovna t'AiíTE. fr. A m a n i c e i l e ó a n o r h c e e i l e en e l la . A l k u b i 
a g e n t i diem i toctemue s u p e r r e n i r e . \\ tras d i ex días du ayun-
quí dh iii'.rrkuo, D t ' E n j i E al son el i 'ERito. rc f . c o n que se d e -
m u e s t r a la fuerza de la c o s l u m b r e . f |] v a día sí y otro no. m o d . 
adv . cada terceh dia. II y e s día. m o d . a d v . fam. e q u i v a l e n t e 
à con uetkncion; y así s e d ice : le h a n c o n d e n a d o á d iez a ñ o s 
de p res id io y un dia,] II yendo días y viniendo días. loe . f a m . 
con que se da á e n t e n d e r míe h a pasado a l g ú n t iempo i n d e l e r -
m i n a d o de un suceso á otro. Usase m a s c o i n u m n e n t e e n i o s 
cuentos y nove las . D e c u r s u t e m p o r i s , p o s t id tempi is . 
+ I M A l H i T E S . f. S led. A i i c r a e i o n e x t r a o r d i n a r i a en l a s e c r e -
c ión de la o r i n a , q u e es muy u b u n d a n l e , c o n l igera í lebre y e n -
i laquee imiento p r o g r e s i v o . 
* C 1 > m i L A . f. j o c . E l d iab lo h e m b r a ó la m u j e r del d i a b l o . ] 
y í la di arla. m o d . adv. con ((lie so e x p r e s a lo n ia l que s e h a c e 
a l g u n a cosa . I n a i r i o s i ' , p e r p e r u m . 
D I A B L A D O , D A . a d j . a n l . en día ni.a do. 
i D I A I H - Á r i D A S ( E S ) , m o d . adv . j o c . E n volandas p o r m i -
n is te r io del d i a b l o . 
t D I A B L A R . a . j o c . T r a m a r e m p r e s a s diaból icas. 
t D I A B l . A Z Í j O . m . j o c . L a j u r i s d i c c i ó n del d iab lo y e l l e r r i -
l o r i o en (pie la e jerce . 
Ü I A B L A Z O . n i . n u m . de oiadlo. 
t D I A l í L E D A D . f. j o c . T í l u l o de h o n o r del d iab lo por s u o f i -
c io do tal. 
f D U I t L E N C I A y D I A I H . I C H Í A . f. j o e . diabledad. 
t D I A I I L K S A . f. j o c . L a m u j e r q u e es u n d iab lo . ¡| L a m u j e r 
v c s l i d a de d iab lo . 
+ D I A l í L I A M I í N . n i . eapr. V o z c o m p u e s t a â s e m e j a n z a d e 
santiamén y de igual s ign i l i cado . 
D I A I S L I L L O . m. d . de m ini .o. |¡ m e l . fil boml i re agudo y e n -
redador . S o l e r s , físttatts, i r requ ie tus homo. |¡ l í l que se v i s l e d e 
d iab lo en la procesión del Córpus y o t ras tiestas. L a r v d d i a b o -
lum referente i n d u i u s homo. 
i D I A B U I ' O S A . f. c a p r . E l d iab lo q u e revo lo tea c o m o l a m a -
r i p o s a , c u y a t e r m i n a c i ó n in i l l a esta voz . 
tDIA1ÍLÍSIMO. m . j o c . sup . de diablo. M u y d iab lo 6 g r a n d i a -
b l o , el que es m u y I r a v i e s o . 
* 1 D I A B L O , m . N o m b r e general de l o s ímtieles a r r o j a d o s al 
a b i s m o , y de c a d a u n o de el los. M a b o l u s , rfnemon. l| met E l 
q u e t iene ma l g e n i o , 6 es m u y t r a v i e s o , temerar io y a t r e v i d o 
Anuac iss i t in ts , v a / d é Unprohus hatno. \\ i n e l . E l que es m u y feo 
Tit>ph^ii im.i , vald¡> foedus fiomo. || m e l . E l a s t u t o , s a - a z 
t iene s n i i l e z a y m a ñ a a u n en las cosas b u e n a s . S a q a x , m l l i d i i s 
a s t i t m * homo [11 met . E l que es m u y val iente . ] 'H — cojueio 
Ep í te to q u e se da al d i a b l o , y con el q u e se da Ti en tender q u e 
es e n r e d a d o r ó t r a v i e s o . Versutns e l i r requ ie tas d a e m o n i] — 
pRitmcADOit. A p o d o quo se da al que , s i e n d o de c o s t u m b r e s e s -
c a n d a l o s a s , se n i c l e a d a r a ot ros b u e n o s consejos. G r a c c h u s de 
s ^ t i t i n n e q u a c r e n s . |¡ — ó deuonio encarnado. E l h o m b r e per -
v e r s o y m a l i g n o S c c l e r a i i s s i m n s , neq i t iss imus homo. || ahí s i i -
H.í ei. diablo, ex j i r . fum. con que s e e x p l i c a el m a y o r rics'- 'o ó 
pel igro que se t e m e ó se s o s p e c h a e n ¡o q u e puede s u c e d e r l ' e -
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i'ícuZmm ¡ n s i a t , i m n h i e t . \\ andar el diablo es castillana. 
i r . f a m . q u e se s u e l e d e c i r c u a n d o h a y turbac iones ó i n q u i e t u -
des en a l g u n a par te . I m p r c b o r u m o r l e s ni iui í tm g r a s s a r i . \\ an-
dar el diablo suelto I r . fum. c o n q u e suelen p o n d w a i s e los 
d is lu r l i i os 6 i n q u i c l u d c s q u e hay e n a l g u n pueblo y c u i t u m i d a d , 
ó entre v a r i a s p e r s o n a s . (Jmii in t w ü a l i t i n e , t u w i d i u i>i ipleri . \ \ 
aqu hay mucho n iA i iLo . loe. c o n que s e expl íea q u e u n nego-
cio l l ene m u c h a d i f icu l tad , n m l k i u ó cnr i 'do oeul lo . t ' lu i i m i m 
dolí a r f r a u d i s I cue t , In te l a n y u i s in h a ba . \\ como el diablo. 
expresión c o m n a r a t í v a c o n que se e x p l i c a el exceso de a lguna 
c o s a ; y as i se d i c e : pesa c o m o el ihaüi.o, a m a r g a c o m o el t>ia-
m.o. K i m i s , m n t i ü m . C II con mil diarlos. expr . f am. de enojo ó 
i n d i g n a c i ó n . ] II cuando el diaui.o rkza, encañartf. quiere. 
rcf. con (¡uc se r e p r e n d e ;\ los h i p ó c r i t a s , v g e n e r a l m e n t e á to-
dos los q u e c o n b u e n a s a p a r i e n c i a s e n c u b r e n mala a l m a ó d a -
ñada i n t e n c i ó n . C a v e t o ab h t j p p c r U â . || dar al diablo, fr. con 
que se m a n i f i e s t a el desprec io ó i n d i g n a c i ó n h a c i a a l g u n a per -
s o n a ó c o s a . l»i m a t a m c r u c e m a m a n d a r e , dir ts d e v o v e r e , [ ¡ | 
DAR AL DIABLO E l . HATO V EL GARABATO. Ir . DARSE AL UlAltLO, 
dar lo todo a ! d i a b l o . ] II dar de comiír al diablo, fr. que se 
ap l ica a l q u e m u r n m r a y h a b l a m a l r l a m l i i e n se sue le d e c i r de 
los que a r m a n r e n c i l l a s ó p r o v o c a n c o n m a l a s pa labras . L u c r u m 
d iabo lo p a r a r e . |¡ dar que hacer al diaiilo. fr. E j e c u t a r a l -
g u n a m a l a a c c i ó n . H a l é , p r a v è açierc. \\ darse ai. diari.o, 6 
estar dado al diablo, fr. f a m . i r r i t a r s e , enfurecerse . D i r i a se 
d e v o v e r e . \\ del diablo, de los diablos, de mu, diablos, dh 
t o n o s los diablos etc. expr . c o n que s e exagera a l g u n a cosa 
por m a l a ó i n c ó m o d a . X i m i n s , i t n m o d e r a t a s , i xmwdic t i s . || dia-
blos son bolos, fr. p rov . c o n q u e se d e n o t a la poca segur idad 
que se debe t e n e r en las cosas c o n l i r . g e i i l e s . S o r s o m n i a versnt . 
II el diablo sea sordo, e x p r . f a m . c o n que e x p l i c a m o s la ex -
trañeza de a l g u n a p a l a b r a i n d i g n a de d e c i r s e , 6 el deseo de que 
no s u c e d a a l g u n a c o s a q u e se l e m e . Q u o d Deus u v e r i a t , oímíí. 
!| [el diablo] se lo daba ó se lo makdaba. loe. con q u e se ina-
ni l iesta la r e p u g n a n c i a de h a c e r a l g u n a c o s a , y fti] q u e s e r í a 
per jud ic ia l h a b e r l a h e c h o , y empe hóc diabol i ts s n a d e b a t . \\ hsh 
es kl diablo, loe . q u e se u s a p a r a e x p l i c a r la d i l i c u l l a d que se 
h a l l a c u d a r s a l i d a á a l g u n a c o s a , / / n c o p u s , ¡tic l a b o r e í t . | 
guárdate del diablo, expr . eon q u e s e a m e n a z a ¡'i ¡dguno, ¿ 
se le p r e v i e n e de a l g ú n n e s g o 6 c a s l i g o . C n v e i o . || mab(íii una 
dr todos los di ablos, fr. con q u e se e x p l i c a lialiei* u n g r a n d e 
a l b o r o t o , q u i m e r a ó p e n d e n c i a d i f í c i l lie apaciguar . I t i x U et 
c o n t e n i í o n i b u s o m n i a esse p e r m i x t a . ¡| hablar con kl diablo. 
Ir . (pie se a p l i c a a l ( iuc es m u y u s t u l o y a v e r i g u a cosas d i l i c i l es 
de s a b e r . V a l d è ca l l id i tm e s s e , v e r s u t i á p id iere . [ j| hacer m, 
diaui.o á cuatro, fr. H a c e r g r a n d e s esfuer / .os por s a l i r con a l -
g ú n e m p e ñ o 6 e m p r e s a ; y l a m b i e n g r i l a r como un f u r i o s o . ] ! ! 
HAY UN DIABLO QUE SE PAIIGCÜ Á OTRO, 6 HAY MUCHOS MABLOS 
que su parecen* unos Á OTROS, fr. m u y usada por v ia de c o m p a -
r a c i ó n , c u a n d o s e q u i e r e e x c u s a r [Vi] a l g ú n ( l e l c n u i n a d o sugclo 
de que no h a h e c h o a l g u n a c o s a ; d i c i e n d o : no será esa perso-
n a , porque hay v . r n i i o s diablos que se pareces unos i otkos. 
/•:*( v e l í n t e r t laemoi tes s h m l i t u d o . || bien (¡añado se lo 
LLEVA EL DIARLO, Y' LO SI ALO Á ELLO Y SU AMO. ref. (JUC ¡ ld-
vier te la f a c i l i d a d c o n (^ue se s u e l e n d i s i p a r los c a u d a l e s , es|)e-
c i a l m e n t e los m a l a d q u i r i d o s . |¡ llevárselo el diablo, ó li.e-
vóselo el diablo, f r . con q u e s e e x p l i c a que una c o s a nueedió 
m a l , ó a l c o n t r a r i o de lo q u e s e e s p e r a b a . Unprospere evemre , 
d i s p e r i r e . || mas que el diablo, e x p r . c o n que se mai i i l i es ta la 
íii an r e p u g n a n c i a de h a c e r a l g u n a c o s a . M i n h n è , n e q u á q u a m . |; 
no sea el diablo (¡VE. e x p r . c o n q u e s e expl ica el l e m o r , pe l i -
gro ó c o n l i n g e n c i a d e a l g u n a c o s a , ¡Íé res ma le ve r ta t , || nos 
pob lo ajeno, y el diablo pon lo nuestro, ref, q u e euscfta 
que lo q u e se a d q u i e r e por m a l o s m e d i o s , no solo n o se logra, 
s i n o q u e r e g n l n r n i e u t c es c a u s a de q u e se p ierda a u n lo que se 
posee con a l g ú n d e r e c h o . H no seh muy diari.o ó gran piablo. 
fr con q u e se e x p l i c a i¡ue u n o no es m u y adver t ido 6 sobresa -
l iente e n a l g u n a l ínea . P a r i n n s o l e r t c m esse . \] no valer un 
diablo, fr. f a m . c o n que se da á e n t e n d e r que una c o s a es muy 
d e s p r e c i a b l e y de n i n g ú n v a l o r . Nutl i i ts pre t i i e s s e . || pobur 
diablo, f a m . L a pei-sona d e s p r e c i a b l e ó demas iado bonac l iona . 
¡ l isel l i is h o m o . |] qué diablos? CÁMIQ diablos? Modos de ha-
b la r q u e se j u n t a n f r e c u e n t e m e n t e ;'i l a s expres iones d e i m p a -
c i e n c i a 6 de a d m i r a c i ó n . Q u i d r e i e s t ? quo p a c t o ? \\ hevestIr-
S E L E ,i KNO EL DIABLO, V. DEMONIO. || RÍESE EL DIABLO CUANRO 
el hambriento da al harto, ref. q u e reprende al q u e ínv ier le 
ei o r d e n de l a s c o s a s , a u n q u e s e a c o n pre lex los honestos . Cll 
SABER MAS Ó UN PUNTO MAS QUE EL DIABLO, fr. prOV. Ser IllUV 
saga?, y a s t u t o . ] j] tanto quiso ul diablo á sus hijos que les 
sacó los ojos ref . q u e r e p r e n d e à los q u e i n d i s c r e t a m e n t e dan 
guslo & s u s h i j o s e n per ju ic io d e su b u e n a educac ión . || tenkb 
diablo, fr. q u e se d i c e , c u a n d o a i » u n o ejecuta cosas e x l r a o r d i -
n a r i a s , y p r e v i e n e ó a n u n c i a lo q u e n a d i e s o s p e c h a n i teme. 
D iaboüets a r i i b i t s v a l e t e , p o l l e r v i g e r e . HCteneb] KL diablo 
en el cuerpo, fr. q u e se a p l i c a á la p e r s o n a que es m u y asi uta 
6 m u y r e v o l t o s a . D i a b o l i c d v e r s u t i á o u t t u r b u l e n t i d v iye re . \\ 
VAYA Ef. DIABLO PAHA MALO. CXpi' . COIl qtlC SC CXhOl'l» á CjeCU-
tur a l g u n a c o s a p r o n t a m e n t e , p a r a e v i t a r i n c o n v e n i e n t e s ó m a -
las c o u s e c u e i i c i a s . || Cvaya el diablo] por ruin. e x p r . que 
suele u s a r s e p a r a sosegar a l g u n a p e n d e n c i a ó d i s c o r d i a , y v o l -
ver á c o n c i l i a r l a a m i s t a d , ¡i v y diablo, expr . fam. c o n que so 
mai i i í ies ía la r e p u g n a n c i a q u e t e n e m o s á ejecutar u n a c o s a que 
se nos p r o p o n e . 
t D I A B L O T I N . m . T s p e c i e de ennf i l e en que e n l r a n espíi'iluá 
ó especias c s l i m u i a n l e s . E s m a s u s a d o e n el p lu ra l . 
* D t A i i L U t l A , f. T r a v e s u r a e x t r a o r d i n a r i a , acción temerar ia 
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e x p u e s t a á pe l igro , y fue ra de r a z ó n ó t i e m p o . A u d u x f a c i n u s . 
Cl l vm.íístía.] 
I>IAW>I.u;aME?íTE. a d v tu. C o n d i t ib lura . D i n b o U c e , d^ie-
n iou is i n s t a r . 
D I / t l t Ó L I C O , OA. ad j . L o q u e e s prop io del d i a b l o . D a e m o -
n i a c u s . II m e l . f am. L o c w s h a m e n l c m a l o ; y así se d icu : r u i -
do hubÒmco, l ierupo diabólico, ¡ 'essimus. 
t D I A U O L I N . in . diaui.otih. E s m a s usado e n el p l u r a l . 
t D I A U H O R Í A . í. a i t l . oiabluha. 
t D i A C I . M I M O . m . ant . C o n f i t u r a de c o m i n o s . 
* D I A C I T R O N . m . acitrón. C l l - abatís, a n t . C i e r t a cont t -
l u r a . ] 
+ D I A C O N A D G O . m . a n ( . diaconato. 
ÜIACO.NADO. m. diacosato. 
D I A C O N A L , ad j . L o q u e per tenece a l d i á c o n o . D i a c o n a l i s . 
IMACONATO. m. U r d e n s a c r o , el i n m e d i a t o n i s a c e r d o c i o . 
D i a c o u a H i s . 
i D I A C O N E S A . f. ant . hiacomsa. 
B I A C O N Í A . f. E l d is t r i to y t é r m i n o en que a n l i f í i m n e n l c e s -
! a b a n d i v i d i d a s las ig les ias , p a r a d s o c o r r o de los pobres , al 
c u i d a d o d e u n d i á c o n o ; y ( a m b i e i i la c a s a en q u e v i v í a . í í i n c o -
H í i í i í j t e r r ü o r i i w i , i l 'nio. 
D I A C O N I S A , f. Mu jer e m p i c a d a y d e d i c a d a a l s c r \ ¡ c i o de la 
i g l c s i u . D i a c o n i s s a . 
* D I Á C O N O , n i . M in is t ro ccle í iásl ico y de g r a d o s e g u n d o c u 
d i i i u i d i i d , i i i i i i cd ia lo al s a c e r d o c i o , f i i a c o n n s . C l l met . E l q u e 
está a ! h i l o del lu l lc ro p:ira a y u d a r l e en s u s I r e t a s . j 
t D I A C I U T I C O S í L ' C M O S ! . m . (i l . V . I'iínto. 
i D I Á C I I O . N O . n i . ant . S i l a d i fu runc ia no es p u r a m e n t e o r t o -
g r a l i c a . kiácono. 
* D I A D I Í . l l A . n i . y f. l e u lo a n t i q n o , p u e s a h o r a l o tengo p o r 
f c m . e x t l u s i v a i n e n t c . ^ T a j a ó c i i i l a b l a n c a qui : a i i l i y i ia ' inen le 
c e n i a la r:il)t»z¡i de los reyes por i n s i g n i a de s u d i g n i d a d : r e m a -
laba c u i m n u d o , por de i r . is del c u a l n e n d i a u los cutios p o r los 
l i o m b r o s . í>ie¡tleiii'i )\ c o n o s * . ) ] Círcul i ) de n ie la ) c u Ijs n n á ^ c -
nes, y i le lu / . en las p i n l u r a s , q u e por i n s i g n i a d e s a u l i d a i l se 
ponti sobr* i ia c a b e z a uc las f iguras ó estatuas de l o s s a n i o s . D i a -
d e m a . 
D I A D E U A D O , DA. ad j . B l a s . L o que t iene d i a d e m a . D i a d e -
m a tus . 
i D I A F A N E I D A D . f. diafanidad. 
D I A I - A N I D A I ) . I. trasi'ahencu. 
D I A F A N O , NA. a d j . T r a s p a r e n t e . P e l l n c i d u s , t r a i i s t u c i d m . 
í D I A F O R É T I C O , CA. a d j . N e d . So a p l i c a á c i e r t o s m e d i c a -
m e n t o s q u e Taciülan el s u d o r . L lámase t a m b i é n así e) s u d o r 
d iso lu t ivo c o n t i n u o y copioso q u e a c o m p a ñ a á c i e r l u s c a l e n t u -
ras . V i t i f i húye t i a is . 
D I A F H A G M A . in . Annt . M ú s c u l o a n c h o , <¡iie c o m o u n a b ó v e -
da 11 Le íb le , s e p a r a la c a v i d a d d e l p e d i o de l a del v i e n t r e . !>ia-
p h r a t j m a . 
i D I Á C A N O . m . a n t . diácono. 
í D I A Ü A I M J A i X T E . i n . E s p e c i e de conf i tura . 
* D l A C N O S T I C O , n i , E l c o n j u n t o de s ignos q u e s i r v e n p a r a 
fijíiv el e a r á e i e r p e c u l i a r de u n a e u í e n n e d a d . C T a m b i e n se usa 
c o m o a d j ü l i v o . ] 
D I A G O . m . ant . n. |>. <!e v a r . diego. 
D I A C O N A L , ad j . Geom. L a l í n e a r e c i a que e n u n a f igura 6 en 
u n c u e r p o va de u n á n g u l o á o l i o, que no s e a s u i n m e d i a t o . 
D i a g o n a i i s . 
D I A C O N A L S I E N T E . a d v . m . C o n modo d i a g o n a l . Oi<iíf0)ia¡i 
modo . 
f D I A l i O I V O . m . ant . diácono. 
t D I A Í í O T E . m. a n t . u. p. de v a r . d- de diago. diecuito. 
D I A L É C T I C A , f. A r t e de d i r i g i r b ien el r a e i o e i n i o . D i a l é c t i c a . 
f D I A L É C T I C A M E N T E , a d v . m . Según las reg ias de l a d i a -
écl ica. 
D I A L É C T I C O , CA. a J j . L o p e r t e n e c i e n l e á l a i l i a l í c l i c a . D \ a -
lec i i c i ts . \[ — rn. E l que p r o f e s a la d i a l í c l i c a . D ía lec t ic i is . 
D I A L E C T O , m. L e n g u a j e q u e U e n e c o n otro t'i o t ros u n or igen 
c o m ú n , a u n q u e se d i fe renc ie c u las d e s i n e n c i a s 6 e n ot ras c i r -
e f i i i s tanc ias de s i n t a x i s , p r o i u i n e i a e i o n ele. D ia tcc t i t s . 
D I A l . O f í A L . a d j . dialogístico. UUáo i j i f o r m a m r e f e r e m , a d 
d t i f í o y m n s p e c t a n s . 
DIALO!. A l t . n , ant . H a b l a r e n d iá logo . C o l l o q u i s h m i l , a l t e r -
n is scni iDni ' ju 's loqttl. 
D I A L O G I S M O , m. Ret. E s p e c i e de p r o s o p o p e y a q u e se c ó m e -
le, c u a n d o u n o , sea real ó i l i i g idamente , se h a c e p r e g u n t a s y 
r c s p u c s l u s . c o m o si b a b l a s e e o u óleos. D i a l o g l s u n t s . 
t O I A L O C I S T A . n i . E l <iue esc i it>c ó c o m p o n e u n d i á l o g o . 
D I A L O G Í S T I C O , C A . ml j . L o per tenec iente a l d i á l o y o , ó lo 
q u e está e s c r i t o en d iá logo . 
D I A L O G IZAR. n . H a b l a r e n d iá logo . C o l l o q u i , d i á l o g o s s c r i -
b e i e . 
D I Á L O G O , n i . C o n f e r e n c i a c s e r i l a ó h a b l a d a e n t r e dos ó m a s 
p e r s o n a s , q u e a l l e n t a l i v a m c n t e d i s c u r r e n p r c g u n l a n d o y r e s -
p o n d i e n d o l i i a lo i j i i s . 
1 1 M A L O G U I T O . n i . d. de diálogo. 
D I A I . T E A . [, U n g ü e n t o as ( l l a m a d o , p o r estar conipueBlo 
p!•illl'ipallTlellt'• ile la ra í / , de a l tea ó m a l v a u i s e o . D i a t t h a e a , u n -
gucHí i im e x n l f l ioed c o H / e t l i i m . 
D I A M A N T A D O , DA. a d j . a n l . L o p e r l e n e c i e n l e a l d i a m a n t e , 6 
( ¡ue t i ene s e m e j a n z a c o n ül . A d a m a » l i m i s , a d a m a n t i t i m i l i s . 
D I A M A N T A Z O . m . a u m . de diamaktií, 
* T D I A M A N T E , m. l ' i c d r u m u y p r e c i o s a , b r ü l a n l e , d i á f a n a 
y tan s u m a m e n t e d u r a , (pie r a y a ' t o d a s las o t ras p iedras l i n a s , 
d e las c u a l e s es la m a s e s t i m a d a . A d a m a s . C l l , l l e l - D u r e z a , ( I r -
m e m ó c o u s l a n e i a . ] 1| — u i u i lame E l (pu: t i ene labor c o m -
p l c t a p o r la l i a ' y el envés. || Género de pie/ .a de a r l i l l e r í a . B e l -
lic't to rment i gei ius. \\ — bruto ó kn imi r ro . E l q u e eslá aun s i n 
l a b r a r , cub ie i lo de a r e n a y c o m o salió de la m i n a . I ludis , impo-
l i t u s a d a m a s . II m e t . C u a l q u i e r cosa a n i m a d a v s e n s i b l e , 
c o m o el e n t c i i d i m i c i i t o , la v o l u n t a d etc . , c u a n d o no ¡ ieuc el l u -
c i i u i e n l o c|iie da la e d u c a c i ó n y la e x n m e u d a . IncuUt im i n g e -
n h i m . II — nos». E l q u e f o r m a pabel lón v eslá l ab rado por la 
h a / , c o n j a q u e l e s . || — tabla. E l que eslá l a l i rado por la par le de 
a r r i b a con u n a s u p e r f i c i e p l a n a , y cuat ro b ise les al der redor . CII 
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t D I A M A N T F . H O . m . f a m . dumantista. 
D I A M A N T I N O , NA. a d j . L o p e r l e n e c i e n l e a l d iamante . Mas 
r o m n n m e n l e se u s a en F c n t i i l o m e l u l ó r i i o p a r a e x p l i c a r la d u -
r e z a 6 to r ta le /a de a l g u n a cosa . A d a m a V i m t s . 
D I A M A N T I S T A , m . E J que l a b r a ó engas ta d i a m a n t e s y o i rás 
p i e d r a s prec iosas . Ccí»»i<t)'íkí. 
+ D l AM A N T O N , m . joü. a u n i . de diamaktk. D i a m a n t e g r a n d e , 
-f D I A M A U G A R I T O N . m . a n t . E s p e c i e de con lit u r a . 
D I A M E T R A L , a d j . I .o p e r l r n e e i r n l e a l d i á m e t r o , c o m o l í n e a 
u i A . M i m u i . . .Iíí d i d m e i n m c r p e c t a i i s . 
* D I A M E T I t A L M E N T E . at iv . n i . De e x t r e m o à ex t remo. E x 
d i á m e t r o . CU E n f o r m a d e d i á m e t r o . ] 
D I A M É T R I C O . C A . a d j . ant . iuamiítraí.. 
D I Á M E T H O . m . C e o i a . L a l inca r e c i a q u e p a s a n d o por el 
c e n t r o del c írculo y l e r m i i i a i K l o en l a c i r c m i f c r e i i e i a , lo d i v i d e 
e n d o s par les iguales. D i t w w i r n s . 
D I A N A , f. mil . Uno d e los loques de g u e r r a de que se u s a a] 
r o m p e r el a lba . M i l í l a r i s s o m t s in e x i r e m d n o c t i s V'UJUIA e d í -
l l iS. 
D I A N C H E , n i . f am. diablo. 
f I H Á N T E S . f a m . C i e r t a p i e d r a p r e c i o s a 
+ D I A N T I O S O . n i . a n l . E s p e d í ; do eonf i l i i ra . 
t I H A N T O S I G A . í. a n l . diantioso. 
D I A N T I t E . n i . f a m . diablo, 
D I A P A I . M A . f. E m p l a s l o d e s e c a t i v o , c o m p u e s t o de l i t a rg i r io 
y o t ros ingredientes , n i a p a l m a . 
D I A P A S O N , m Mús. E l in te rva lo q u e c o n s t a de c i n c o tonos, 
I r e s i n a y n r r s y do? i i i e n i i i T s , y de dos s e m i l o n o s n i a y o r e s , q u e 
s o n d i a p e u l e y d i a i e s a r o n . D n i p u s o n . \\ l i ed la e n q u e eslán d e -
l e r n i l l indas ias m e d i d a s c o n v e u i c i i l e s , en q u e se o r d e n a con d e -
b i d a p r o p o r c i ó n el diapason de los i n s t r u m e i t l o s , y es la d i r e c -
c ión p a r a cor ta r los cañones de los órganos y las c u e r d a s <le l o s 
c l a v i c o r d i o s e t c D i a p a s o n . 
DI A I ' E Y T E . m. .iííí.í. E l q u i n t o i n t e r v a l o , q u e c o n s l a de tres 
tonos y de u n f .emi lono m e n o r . E s c o n s o n a n c i a perfuelu. í i i a -
p e n i e . 
D I A P R E A , f. E s p e c i e d e c i r u e l a r e d o n d a , de c o l o r a l s o m a s 
e n c a r n a d o que la q u e l l a m a n de l lo r , el ho l le jo no se q u i l a con 
f a c i l i d a d , el hueso le d e s p i d e b i e n , a u n q u e no to ta lmente l i m -
pio , y c e r c a de úl es n n p o c o agr ia . P n t n i g e n u s -
n i A P U E A D O , D A . a d j . f i l a s , fine se a p l i c a íi las f a j a s , pa los 
y o t r a s p iezas b i g a r r a d a s o m a t i z a d a s de d i T e r c n l c s c o l o r e s , 
r u a n d o c o n los m a t i c e s s e f o r m a fol laje. Vm i e i j a t u s . 
D I A Q U I L O N . m. E m p í n a l o d isecat ivo de q u e h a y v a r i a s espe-
c ies . K m p l a s l r u m d i a c f u j l o n i s . 
t D I A R I A , f. Med. C a l e n t u r a c u v a d u r a c i ó n es solo de ve inte 
y c u a t r o horas , || N á n t . L a p r o v i s i o n de v íveres p a r a q u i n c e 
d ías q u e ac da á los I n i q u r s s u r t o s en u n d c p a r f a m c n l o , á Un de 
a ue no cons i i inan los e m b a r c a d o s p a r a c a i u p a h u . 
' D I A R I A M E N T E , a d v . I, C a d a dia , Q u o i i d i è . 
* D I A R I O , R I A . a d j . L o q u e c o r r e s p o n d e á l o d o s los d i a s , 
c o m o s a l a r i o n i * bio, e o m i d a día ni a. Quotid'f i tnts |J — m . R e l a -
c ión h is tór ica de lo q u e h a ido s u c e d i e n d o por d i a s , ó de d i a 
en dia e n una e x p e d i c i ó n , v ia je ele. D i n r i u m , e i i l i e m e r i s , r e r n m 
p e r d i e s s i iK/ idox g c s i a r u m conrmcnlar i tn i i . \} P a p e l ipie se p u -
b l i c a l o d o s los d ias y c o n l i c n e v a r i a s n o t i c i a s . A c t a p u b l i c a . |¡ 
VA v a l o r ó el j /aslo c o r r e í p o n d i e n l e á lo q u e es m e n e s t e r p a r a 
m a n t e n e r ta casa en u n í l i a , y lo que se g a s l a y c o m e c a d a d i a . 
tHar i inn Cl l Co»i, L i b r o e n q u e los m e r c a d e r e s t o m a n u n a r a -
z ó n p o r días de lodas s u s operac iones . ' ] 
D I A R I S T A , n i . E l q u e c o m p o n e ó p u b l i c a a l g ú n d i a r i o . Aeto-
f u m publ ieor i i in s c r i p i o r , ed i to r . 
D I A R R E A , f üled. E n r e r m c d a d que consiate e n evacuac iones 
de v i e n t r e l íquidas y f r e c u e n l c s . D i a r r h a e n , flaxtts v e n i r i s . 
D I A R R Í A , f. a i l l . D IARRBA. 
* D I Á I l R I C O , C A . a d j . ant . L o que es p r o p i o Cde la d i a r r e a ] 
v C ó ] per tenece á la d i a r r e a . Ad d i a r r k a e a m , a d ( t u x w n v e n -
'tris p e r t i n e n s . 
f D I A S A N T U R I O N . m . a n l . E s p e c i e de conf i ls i ra . 
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D I A S C O R D I O . tti. Confecc ión m e d i c i n a l , c u ; o p r i n c i p a l i n -
e r e d i c n l e es la y e r b a H a m a i í a escord io . 
DI A S E N . f. l í e d . Espec iü de. e t c d i i u n o p u r ^ a n l c , c u y o p r i n -
c i p a l i iwrer i i e i i l c s o n I.-ü hoja» de s e n . M a s e n . 
D I Á S P E l t O 6 D I A S P R O . m. l ' i cd ra q u e fe co loca e n el ó r d e n 
de las p m i i o s a s n tayores : se l ia l lun e s l a l u a s v t o l u i n i i i i à c u t e -
ras de e l las C e l l a ] r l a s Q f a ] l iay de v u i i o s co lores . J a s p i s . 
D I Á S T I L O . in . A r q . E s p e c i e de ( id ideio e n q u e las c o l u m n a s 
se coíocíin á d l í h i n e i a (le tres d i á m e t r o s , D i a s t y l u s . 
t D 1 A S T 1 N T U R I O N . m . eíiiI. L o m i s m o q u e DlASA^ rui t iON. 
* D I Á S T O L E , m . ̂ i i d i . E l m o v i m i e n f o de d i k d a e i o n del c o -
razón y J i r l e r ias , cujíhüo l a s a n a r e p e n e i r a on su ern ¡ d a d . /)í,7.í-
¡o le . ¡I P.i i i i o v i m i e n l o d « d i l a l a e i o n d e l a d u r a - n n d e r v de los 
senos del c e r e h r o . M a s t o U . || [ f . ] G r a m , l ' i^ui 'a que s o l o t iene 
uso en la j jocsía, y c o n s i s l e un a l a r g a r l a a í ia lw 1 trove. D i a s t o l e . 
D l A T K S A R O i f . i n . M í ? . F.l i n l e r v a l o q u e c o n í l a de d o s l u n o s 
m a y o r y _ m e n o r , y de u n s t m i t o i i o m a j o r . D i a i e s x a r o t i . 
D I A T O N I C O , a d j . Más . Sií ap l iea A u n o de los I res g é n e r o s d e l 
s i s t e m a iní is ico, q u e p r o m l e por dos tonos y un s e i m l o n o . D i a -
í o i í i n i s . II oíAToNieo-r.noMático. Se d i c e del m'-neio de m ú s i c a 
m i x l o del ü i a l ó n i c o y d e l c romúl ieo . n i a i o n i c o - c h r o m a t í c u s . [\ 
DiATÓNico-OHOíiÁTico-E^AiiAiéNico. S e a p l i c a al «¿ñero d e m ú -
s i c a m i x t o de l o d o s l o s t res del s i s l c m a músico . D i a i v i t i c o - c l u o-
m a U c o - e n h a r i n o n i c u s . 
D I A T R M i A . f. D iseu i 'so que versa r e g u l a r m e n t e s o b r e m a l c -
r ías polémicas, y d i r i y i d o por lo c o i m i n á i i i i ¡m^n:ir ' c o n a e i ' i -
ttifJ y s e v e r i d a d las p r o J i i c e i o n e s del i n g e n i o . Hef i tUt i io v e h e -
mei is . 
t D I I i D A . f. ant . dluda. 
D I B U J A D O R , R A . m . y f dibujantr. 
D Í B U J A X T R . p. a l in didl'j.ir. E l q u e d i b u j a . D c l i n c a n t , 
imag inen) ( i i l i t inbrnas . 
D I B U J A R , ¡i. D e l i m ' í i r cti Ia s n p e r f i d e , i n n l . i n d o d e c l a r o y 
oscuro la f igura d e a l y m i cuerpo . D e i i n e a r e , imntj 'mem a d u m -
b r a r e . II n ie l . D e s c r i b i r c o n prop iedad a l g u n a pasión d e l a n i m o 
O a l g u n a cosa i n a n i m a d a , i l e s c r i b e r e , e x p r i m e r e . 
* D I ü Ü J O . m . fíl a r l e q u e enseña á d i l j n j a r . G r a p h i c , f i rs t i -
l lé is e x p r i m e n d i adiuut>ram¡iqtte ima i j i i i c . i . || L u p i ' o p o r e i o n y 
s imet r í a que deiie t e n e r on s u s p a r l e s y m e d i d u s la f igura de 
eudl ip i ier olijeto q u e se i l i l iu ja ó p i u l a . 'Cnnij i u n n i i u , m m e i r i a 
i n i M h m m \n U i l m l i s . ¡j L a n i is ' i ia d H m e a a u n , f igura ó ' i i n á ^ e n 
e j e c n l a d a en c l a r o y o s c u r o , el C í a ] c u a l toma el n o m b r e d e l 
m a l a r i a l con q u e se h a c e , c o m o hibuo (le c a r b o n , de l á p i z ( í lc. 
D e l i u e i i t i o , ad i i i r ib ru i io h m i g i n i s . C I I E n las l e l a s , b o r d a d o s 
e le . los r a m o s y ¡ufoores, y L u n b i c n e l p a p e l on q u e e s l á n d i : l i -
n c a d a s ó p icadas p a r a e jecutarse . || m e t . L a d e s c r i p c i ó n q u e se 
h a c e de las p a r l e s f is ieas de u n a p e r s o n a . ] || ko siutruse en m -
n u j o s . IV. A b s t e n e r s e a l g u n o de h a c e r ó d e c i r i m p e r t i n e n t e -
mente m a s de a q u e l l o q u e c o r r e s p o n d e . A l i e n a n e g o c i a n o n a i -
r a r e . II p icar üf, d m u í o. í r . Pñ i í . P a s a r eon u n a a g u j a 6 c o s a 
s e m e j a n t e lodos los c o n t o r n o s y p e r i H e s del d i b u j o , p a r a e s t a r -
c i r l e ó p a s a r l e á o l r a p a r t e . I m a t j i n i s i i n e a m e n t a a c u t r a n s f i -
ge re . [ ¡] skr un D i n u j o ó una pintcha. i r . con que se e n c a r e -
ce la perfección <i l i c r m o s u r a del l o d o de u n a p e r s o n a ó de a l -
g u n a de s u s p a r l e s . ] 
D I C A C I D A D , f. a n l . Asiiíle?.;i y K r a c i a e n m l i c r i r coi» p a l a -
b r a s , especie de morü . ' i e ida i l . fíicacilas. 
D I C A Z , a d j . a n l . D e c i d o r , ch is toso . D i c a x , 
D I C C I O N , f. C u a l q u i e r a de las p a r t e s q u e c o m p o n e n l a o r a -
c ión en u n a Ifüigmt. ¡ f i n i a , ve rb iun . 
1)1 CC I O N A l i 10. m . E l i i ln'ü en f o r m a de eal ídoyo q u e c o n U e -
ne por óivlen a l f a b é t i c o todas las d i c c i o n e s de t ina ó m u s I c n -
«uas, ó ele las p u r l e n e c i c i i l e s á a l g u n a f a c u l l a d ó m a t e r i a d e t e r -
i n i n a d a . e x p l i c a d a s rey uf a r m e n lè en e l m i s m o i d i o m a . O le t i o -
n a r i i a n , l e x i c o n . 
i D I C C I O . \ ' A I t l S T A . m . l í l autor de a l g ú n d i c c i o n a r i o . L e . v i -
c o g r a p h n s . 
i D I C E » , a. ant . IÍKC.IK. 
D I C I E M H I i J Í . m. E l déc i jno íiies d e l a ñ o , según l a o u e n l a de 
los a n t i g u o s r o m a n o s , y d t i o d & i m o d e l c a l e n d a r i o do q u e a c -
t u a l m e n l e usa l a ig les ia y m u c h a s n a c i o n e s de E u i ' o p a . D e c e m -
ber , 
D l C I E i N ' T E . p. a . a n l . d e decir. E l q u e d ice . D i c e n s 
+ D Í C I O N . f. a n t . M a n c h a , pecado . 
D I C I P L I N A . f. a n l . disciplina. 
t D If, I P L isa B L E . a d j . a n l . dócil. 
D I C I P L IN A N T E . m. a n l . n ise iP i . iMANTE. 
D I C I P L I N A R . a a n t . n s r . i i ' i . i s A R . 
f D I C I P L O . m. a n t . D i a c i i ' C L o . 
t D I C I R a . a n t . dhchí. 
t D I C O R Ü O . m . I n s l r n m c n t o a n t i g u o de dos c u e r d a s . 
•\ D I C O R E O . m . P i é d e verso g r i e g o y i a l i n o c o m p u e s t o de 
dos coreos. H íchore i i s . 
i- D I C T A ( E S T A R E N ) , fr. ant . E s l a r e n e n t m l i t l i ü . 
D I C T A D O , m . T í l u l o d e d i g n i d a d , h o n o r ó señor ío , c o m o d u -
que , conde , m a r q u e s , c o n s e j e r o etc. H o n o r i s iííkíuí, d i g n i t a t i s 
no in en . 
D I C T A D O R , m . S l a ^ i s l r a d o s u p r e m o e n l r e los a n t i g u o s r o -
m a n o s , que e leg ían ó n o m b r a b a n l o s cónsules e n los t i e m p o s 
pe l ig rosos de la r e p ú b l i c a , p a r a q u e m a n d a s e c o m o s o b e r a n o , 
D i c i a i o r . 
D I C T A D U R A , f. L a d i g n i d a d d e d i d a d o r , y la acción d e dic-
tar. H i c t a l n r o . d i e t a t o r i n d 'u jn i ias . 
D 1 C T A D U B Í A . f. ant . dictaduka. 
* D I C T A M E N , m . O p i n i o n 6 j u i c i o q u e s e hace sobre a l g u n a 
cosa. S e n t e n t i a , j u d i c i u m , o p i n i o . Q 1| poco us. voi.L'NTAO.j |¡ 
AEI NDAR EN SU DICTÁÍIF.N. IV. ABUSDAtt KS SO SENTIOO. || CASAR-
seconsu Dir . rÁMi iN. fr. met . E s l a r u n o m u y sat isfecho <> pa 
gailo de s u p r o p i o d i c l á i f i e n , y no c e d e r a l a jeno, l 'ropricte sen -
l e n t i a e p e r t i i i a c i l e r a d h a e r e r e . \\ tomar dictamen, fr. V . con-
sejo. 
f D I C T A M I N A R , n . neo l . p. A m é r . D a r el d i c l á m e n . 
t D f C T A f l l N O . m . a n l . díctamo. 
* D I C T A M O [ D Í C T A M O ] B L A N C O , m. Y e r b a r a m o s a , con 
las ho jas s e u i e j a n t e s á las del IVeFiio, los la l los c i l i n d r i c o s , de-
r e c h o s , v e l l o s o s y ríe co lor r o j i / . o , y las l lores e o m n m u c n l c 
b l a n c a s . J.a ra íü r a m o s a del g r u e s o d e un dedo, y su cor leza 
suele u s a r s e en la m e d i c i n a . [ T i e n e lam)>ien el n o m b r e d e díc-
tamo hií.u, 3 D i c t a w n i i s a l b a s . || díctamo crhtico. Y e r b a m e d i -
c i n a l , espec ie d e o r é g a n o y s e m e j a n t e á é l , con las h o j a s algo 
g u a r n e c i d a s , e i ib ie r tas de u n a espec ie de bor ra b l a n c a d e j i l r o , 
que e n v u e l v e la f ruc l i í i cac íon . S i r v e de adorno en los j a r d i n e s , 
y su i lo r t i ene u n o lo r m u y fé t ido . Or igamtnt d iccatmms. 
D I C T A N T E , p. a . ant . de dictar. E l que d ic la . D i c t a n s . 
D I C T A R , a . P r o n u n c i a r poco á p o c o las palabras, rep i t iéndo-
las , p a r a q u e o t ro tenga l i e m p o d e i r l a s escr ib iendo. D i c t a r e . \\ 
m e l . I n s p i r a r , s u g e r i r . S i t i jgerere . 
I H C T A ' i O H I A L . a d j . diciatoiho. 
D I C T A T O R I O , R I A . a d j . L o p e r l e n e e i e n l e á la d i g n i d a d del 
d i r l a d o r . D i L t a t n r ' m s . 
D I C T A T U R A , f. a n l . dictadora. 
D I C T E R I O , m . D i c h o m o r d a z y p í c a n l e q u e h ie re ó i n s u l t a . 
D i c i e r i u m , p r o b r u m . 
* D I C H A , f. A c o n l e c i m i e n t o fe l iz , for i u n a . Prosper eve t t tas , 
f o r t u n a s e c u n d a . [ [¡ ant . diciio, expres ión por p a l a b r a s . ; ] |j Á 
dicha, m o d . a d v . por dicha. F o n e , f o r t a s s b . \\ i>oa dicua. m o d . 
adv. P o r s u e r l e , p o r v e n t u r a , p o r c a s u a l i d a d . F o r t e , f o r i a s s è . 
D I C H A R A C H O m fam. D i c h o b a j o , demasiado v u l g a r ó m é -
nos d e c e i d e ü c u r r i l c d ic tum. 
f D í C H E R O . n i . o i ic iDon de c h i s t e s , 
i D 1 C Ü I D O . m . vn lg . l í \pvcr . ion a g u d a 6 picante. 
* D l C U O , C H A . p. p. C i r r . ] de decir. Q|| ídem : se usa e n los 
l ibros de c o m e r c i o y c u e n í a s , p a r a d e n o l a r que u n a p a r l i d a es 
de la m i s m a espec ie que la a n l e n o r . l ¡1 — m. Expresión íiccha 
por p a l a b r a s . D i c t u m , s e n t e n t i a v e r b i s e x p r e s s a . \\ Exposición 
de la v o l u n t a d de l o s c o n l r a y e n t e s , c u a n d o el juez ecleshisl ico 
los e x a m i n a p a r a contraer" m a l r i m o n i o . í l a i r i m o n i i ineundl 
c o n s e n s u s . ]| for. L a deposic ión d e l lesiíSfO- Test in ion inm. || — 
dk las gestes. L a m u n n u r a c i o n ó c e n s u r a públ ica . DeCractio. 
|] —- y hecho, e x p r . con q u e se e x p l i c a la p i 'on l i lud con q u e se 
hace ó I1Í7.0 a l g u n a c o s a . í ' i c ío c i í i t t s . C II m e n o s colorados. 
loe. a i d . D i c h o s n o t a b l e s , s e n t e n c i o s o s . ] || nu n i c u o en dicho. 
m o d . adv . a n t . De boca en b o c a . |l del dicho al mecho hay 
gran trucho, ref. q u e enseña la d i s t a n c i a q u e hav ent re l e que 
se d ice y Jo q u e s e r j eou la , y q u e no se dehe eonl lar enteramen-
te en las p r o m e s a s , pues s u e l e s e r i n u c l i o niénos lo que se cum-
ple, q u e ¡o q u e se ofrece. |¡ lo dicho dicho, expr . con q u e a lgu -
no da á c n l e n d c r q u e se r a l i í i e a e n lo q u e u n a vez d i j o , mante -
niéndose e n e l lo . J>!Citíi» r a t u m , l e s t í m o n i i t m r a turn. \\ otba al 
dicho jijas dr coca. expr . f a m . c o n q u e se ñola l a i m p o r t u n a 
repet ic ión de a l g u n a cosa . C r a m b e r e p e t i t a . \\ tbker algo por 
dicho, fr. a n l . T e n e r l o por c i e r t o , p o r seguro . Dictum p a t o r e . 
D I C H O S A M E N T E , adv . m . C o n d i c h a . F e i i c i i e r , p rosperé . 
t D I C I I O S Í S I M A M E N T E . a d v . m o d . s u p . de dichosa mentis. 
f D I C H O S Í S I M O , MA. a d j . s u p . d e dichoso. 
D I C H O S O , S A . a d j . F e l i z , a f o r t u n a d o , próspero. F e l i x , faus-
tus, f o r l i u i n i i i s . |j L o q u e i n c l u y e ó t r a c cons igo a l g u n a d i c h a : 
y asi se d i c e : dichosa v i r t u d , dichosa soledatl . F o r t u n a t u s . || 
p!. t e r m . L o s b o l i n e s ó borceguíes de las m i y e r c s . 
í D i D . a n t . p o r ditií ó te di. 
t D I D Á C T I C A , f. essesakza, 
D I D Á C T I C O , C A . ad j . didascálico. 
D I D A S C Á L I C O , C A . a d j . L o q u e es p r o p i o y á p r o p ó s i t o para 
l a enseñanza . D i d a s c a l i c u s . 
+ D I E C I O C H A V O , V A . a d j . díícikioctavo. |J — m . E l tamaño 
de u n l i b r o , c u y o s p l iegos t i e n e n c a d a uno diez y ocho ho jas ó 
3G pág inas . 
* T D I E C I O C I I E N O . a d j . ant . dfcimoctavo. I| Se a p l i c a a l pa-
ño ó te la , c u y a u r d i e m b r e c o n s t a de d iez y ocíio c e n t e n a r e s de 
h i los . PíijihÍ g e n u s . V . paño dibciocucno. || — m . M o n e d a de 
p ia la de V a l e n c i a , q u e p o r u n a p a r l e l i ene [ l e n i a ] las a r m a s de 
aque l r e i n o , v p o r o l r a la c a r a d e l rev en c u y o l i e m p o se acuño. 
L lámase Q L l á m ó s e ] así p o r v a l e r d iez y ocbo d ineros do l a mo-
neda de a q u e l r e i n o . A r g e n t e u s n u m m u s decern et ac to a e n a -
r i is c o n s t a n s . £ jj Se h a e m p l e a d o p o r a lgunos escr i to res para 
d e s i g n a r lo q u e pertenece a l s i g l o d é c í m o c l a v o . ] 
* D I E C I S E I S A V O , m . L a d ó c i m a s e x t a par le de un todo. [ 0 
E l t a m a ñ o de u n l i b r o , c u a n d o c a d a pliego de n n p r e s i o n dene 
diez y se is h o j a s ó 32 pág inas . [| — va- adj . decisiosbsto.] 
D I E 
B I F X I S E I S E X O . PÍA. a d j . ¡ui t . décuiosexto, 
* D I E C i O . i n . vi. p. Úe \ a r o n . saktiaco. || i>on ntEGO o n n i i -
V í a n l a , c u y a s Horus su u u r r u n (in iiouho. M i r a b i l i s t i ie l io iomn. 
II Coon i>1!;c<i] im Nomiii . V. DÔ  jcas. C honihküo. || iuger i i. 
dos riego, li-, i a m . V\n%ir q u e n o se o y e , no se c u t i e i n í u , ó jio 
Ecqai i í i ' c a l j i tmu cos i i . ] 
í D I E G U I N O . in . p r o v i u . R e l i g i o s o d e s e c h o de s a n F r a n c i s c o . 
* 1 D I E N T E , n i . Hueso p e q u e ñ o , b l a n c o , l iso v m u y d m o que 
tíSiã e i i s a s l a d o en la encía del a n i m a l , y la m a y o r pàrl t í d e s t u -
I n e i ' l o : i - iyt jrosauu'i i le h a b l a n d o se l o m a por c a d a u n o de los 
c u u l r o q u e eslán un m e d i o de Iíis dos n i a n d i l m k i s , y s i r v e n p u -
r a c o i i a r los a l imentos . Detts. || C a d a u n a de las puuUis de v a -
r i o s ¡ n s t r u n i c n i o s , que s i r v e n p a r a c o r l a r , d i v i d i r , a s e r r a r , a s i r , 
0 p a r a o í r o s u s o s ; c o m o imentb (le s i e r r a , de r u e d a s de r e l o j , 
d e p e i n e . D e n l e s . |j E n los ed i l ic ios la parte que se de ja soforesa-
i L c u l e , y en que deben e n t r a r o t ras ¡tara p r o s e g u i r l a i ábr íca . 
V e n t i c n l i p n r i e t i n i . • ( met . L o s t i r o s , las a r m a s " d e ¡a e n v i d i a , 
í n a l e d i c e n c i a e l e ] II — belfo. E l que no es p r o p o r c i o n a d o m 
1 mi a l á los demás . Hens c e t e r i s d i s p u r , i i i n c q i i a l i s . [[ — catíino. 
•colmillo, fíats c a n i m t s . [_\\ m e l . L a p r o p e n s i ó n á ¡n s á l i -
m y mordac idad . ; ] || — de ajo. C a d a u n a de las p a r t e s e n q u e se 
d i v i d e la cabeza del a jo , y eslán separadas p o r su lela y cásea r a 
p a r l i a d a r . Â l l i í spicits. || — i>k leciik. l í u Jos cabi i l los y ot ros 
a n i m a l e s cuadrúpedos c a d a u n o de los ct ia i ro con q u e nace [ u a -
o e n ^ , dos a r r i b a y dos aba jo . Tuntb ic i i se l l a m a n así los q u e ¡e 
O e s J n a c e n aque l a ñ o , p o r q u e s o n pequeños y m u y b l a n c o s . D e n -
i e s g e l a s i n i , p r i m ó e m i s s i . J] — dk Lnori. V e r b a m e d i c i n a l , q u e 
( ¡ ( ' l í e l a ra í z á m a n e r a de h u s o , las bo jas aluo s e m e j a n t e s á las de 
3a ac l i i eo i - i a , l i s a s y d e n l . i d a s , y u n a especie de la'llo m u y t ier-
n o y b u c e o que remata e n u n f lò rone i to de c o l o r a n i a r i [ l o . L c o u -
to i lon t a r a x a c u m , [ \ ~ T I R lueo. I n s l r u m e i i l o d e q u e su s i r v e n 
a l g u n o s arl ¡ f ices p a r a p u l i r , ¡ n s i i u w e u t i t jcmis e x p o l i e n d o <le-
s e r v i e n s . || E s p e c i e de c l a v o g r a n d e , c l a v i g r n m l i o r i s g e -
n u s , [|— RE MUERTO. GUIJA Ó T ITO. |J — DK PlílíRO. Fo i 'mOl l 0 CS-
c o p l o h e n d i d o 6 d i v i d i d o en d o s p u n í a s de q u e u s a n los e s c u l -
to res . D e m a i u m s c a l p r u m . \\ — — p. Mure. G r a n a d a m u y asíria, 
c u y o s g r a n o s s o n lardos c o m o ditntes. M a t o g r a i i a t u m a c e r b u m . 
11 L a b o r que enseñan las m a e s l r a s á las n i í i as e n los d u -
c h a d o s , y f o r m a u n a l is ta d e j a n d o a l g u n o s h u e c o s a l l e r n u d o s á 
v a . fado y á ot ro , y f o r m a c o m o u n o s ihkntrs d e s u n i d o s , á m o -
do d e los del per ro . Opus t lemic i t la t imi . \\ L u c o s t u r a que 
t i ene las p u n t a d a s des igua les y m a l bec l ias . S u i a r a i l e n i i c i a u -
t a . [| — EXTitn.i io. E n los c a b a líos y oíros a n i m a l e s c u a d n i p e -
«Ids c u a l q u i e r a de los c u a t r o q u e ies n a c e n después de i m i d a i l o s 
los. d e leche . Nácenles dos en la qu i j ada de a r r i l j a p r i m e r o q u e 
e n l a de a b a j o , al c o n t r a r i o que los c o l m i l l o s , y á la edad ó c e r -
c a de ios c i n c o años, tientes p o s t r e m o c m u s i . % — incisivo. C a -
da u n o de los c u a t r o que es lán e n medio de l a s dos ntamüi iuJas. 
D e n l e s p r i m o r e s . || — molar, muela. C íl — MAiiort. C a d a u n o 
rtc l o s p r i m e r o s que n a c e n á a l g u n o s a n i m a l e s . || — ottKJinio. 
colmillo.31! dientes un ajo. Q n . J I i l que t iene los d ien tes i t ¡uy 
s r a n d e s y m a l con (i j u r a d o s , i í o m o b r o e c h m , d e n n b u s e x e n i s . 
C l l Á dsentks. m o d . adv. a n l . A bocados.] [ j aguzar t o s dikstes-
I r . P r e v e n i r s e ó d i s p o n e r s e p a r a c o m e r , c u a n d o está p r o n t a ó 
H i m e d i a i a la c o m i d a . P r a e s e i t t i c ibo vcscet ida p m e p n r a i i , a c -
C i j l j i . |] ALAItGAIt LOS DIENTES, Ò PONER LOS DIUNTES LARGOS. f l \ 
c o n q u e se p o n d e r a lo a g r i o , a c e d o ó áspero de a l g ú n m a n j a r , 
q u e pausa tal a l te rac ión q u e p a r e c e que se a l a r g a n los d ien les . 
S u i p o r e d e n l e s a f l ice ie . \¡ X regaña dientes, m o d . adv . C o n 
r e p u g n a n c i a , m o s t r a n d o d i s g u s t o , á m a s no poder . /Kgrè , i n v i -
té . \\ AQirí .me nacieron t o s n i entes, fr. eon q u e se exp l i ca q u e 
a l g u n o nac ió y se cr ió en a l g ú n lugar . H a c e m e g e n t t i l , a l i t i t -
que t e l l u s . II arrendar Á iHENTE. I r . A r r e n d a r â u n o los pastos 
c o n c o n d i c i ó n de q u e l ia de p e r m i t i r e n l r a r á p a c e r en e l los los 
g a n a d o s d e l c o m ú n , ¡'ascua a l i c t i i conducere p a c t o p e c o r u m 
fítiorrtm i n g i e s s u . |J crujir ó iieciiixar á alguno los n iFNTfis . 
í r . c o n que se exp l i ca la r a b i a , i m p a c i e n c i a y desesperación c o n 
q u e u n o padece a l g u n a p e n a ó l o r m c n l o . fícntibus s i n t i e r e . |[ 
CUANDO PIENSES SI ETER EL D I E N T E ES SEGURO, TUFARÁS E S DU-
RO, ref . a u e e x p l i c a el engaño d e l q u e , c u a n d o j u z g a fáci l c o n -
*ir j í i i i r a lqu i l n e g o c i o , e n c u e n t r a g randes d i l i c u l l u d e s . || dar 
©ibhte con diente. í r . c o n q u e sc 'de i io ta e l d e m a s i a d o fr io 
q u e padece a l g u n o , ó el e x c e s i v o m i e d o con q u e se h a l l a . D e n -
t ibas s i r i t l e r e . \\ p.ntru D l E ^ T K s . m o d . adv. q u e se u s a p a r a d a r 
á c n l u n d e r , q u e a l g u n o hab la -de m o d o que no se le e n t i e n d e lo 
q u e d i c e . N t i s s i t a n t e r . [| estar i n iRj iTK. fr. Fío h a b e r c o m i d o 
ten iendo g a n a , i n c o e n u i n m , incoenem esse . ]] estar á diiinte 
•como haca de BULERO. f r , met . T e n e r m u c h a h a m b r e . D i j e s e 
•así p o r el m a l trato q u e d a b a n á las cabal ler ías los q u e iban 
p r e d i c a n d o las b u l a s . Fat i ie l a b o r a r e . |] iuri.au 6 decir algo 
kntiír dientes, fr. R e f u n f u ñ a r , y r u ñ i r , m u r m u r a r . M u s s a r c , 
v i u s s i l a r e . |j UiNCAR ei, diente. I f . A p r o p i a r s e al^O de la l i t i -
t i e n d a a j e n a q u e se m a n e j a . Atiqit id s u b r i p e r e . ¡j fr. m e l . 
S l u r m i i r a r d e a l g u n o , d e s a c r e d i t a r l e . A l iqnem c o m i c i i s l a c c s -
s e r e . I) mostrar dientes ó los diestes, fr. H a c e r ros t ro á a l g u -
n o , r e s i s t i r l e , oponerse h. s u s i d e a s . O b s u t e r e m i n a n d o . £1) 
f r . l i a e e r uso del poder ó a u t o r i d a d . ] [| no entrar di¡ los ihe.n-
tks adentro, fr. f a m . con q u e se mani f ies ta lu r e p u g n a n c i a q u e 
ae t iene á a l g u n a t p e r s o n a 6] c o s a . D U p í i c e r e . \\ no iiabkr pa-
ha untar un diente, fr. con q u e s e exp l i ca que h a y m u y noca 
c o m i d a , ó q u e es g r a n c o m e d o r el que la h a de c o m e r . D í c e -
stí l a m b i c n no tuser para cn diente, no llegar .i un dien-
te. C i b i p a r c i l a t e , iuopi i l l a b o r a r e . [ il no poder hincar el 
dirnte Á alguna r.osA. fr. m e ! . No poder e n t e n d e r l a . ] || prime-
P.O SON MIS WBSTKS ÇPE MIS PATENTES. VCf. quC CXpl i i 'a qilC C a -
D I E í<0t 
da u n o debe p r i m e r o m i r a r por sí q u e n o p o r l o i otros, p o r 
m u y al leyat los que s e a n , üíecae t a m b i é n : mas cerca estás mis 
dientes e t c . , y , ántgs son sus ihentks e le. P r ó x i m a s ei jomet 
s u m ntili't. C¡|sKit capaz dr sacar los iiiiíntiís á un ahorcado. 
f r . i n d . que se ap l ica al q u e n o p ierde ocas ión de b u s c a r su r o n * 
vcnieiicia.]||TBM¡K ruiín diente, fr. ser muy c o u u n o n . | | Cte-
ker] diiínie. tr. Se d e c i a de la ba l les la , c u a n d o por catar lo a n -
c h o tie la verga m a l s e n t a d o en el tab le ro , c a r g a m l o m a s b á c i a 
a t ras 6 ade lan te , aque l lo q u e hue lga e n u n a y otra p i r l e , s e 
m u e v e a l t iempo de d i s u a r a r la hal leMa, y da m u c h a cu?.. H u l -
í i s í n i n ¡ji e j p i o s i o n e c a h i t ra re . )\ tomar 6 traer á eno entre 
dientes. I r . Tener le o j e r i z a , ó h a M a r m a l de é l . Adverso ( tnimo 
in ( t l iquem cs-tc. [( valiente por el fuente, expr . con ( ¡ucs i ! 
z a h i e r e al que s e j a u l a de v a l e n t i a s , i l ándo le á cnVeuilcr que s o -
lo p a r a comer es b u e n o . 
D I E N T E C I C O , L L O , T O . m . d. d e diente. 
f D I F J S T U Z O , Z A . a d j . p . Cub . dentudo. 
D I É R E S I S , f. F i g u r a poét ica p o r la c u a l u n a sílaba se d e s a l a 
v s e h a c e dos c l l e l v e r s o , tiiaeretu. [I crema, por los dos p u n -
tos etc . 
I M E S I . f. Mús. U n a de l a s p a r l e s m a s pequeñas y s i m p l e s e n 
q u e s e d i v i d e el tono, b i a e s i s . 
* D I E S T U A . f. L a m a n o d e r e c h a . D e x t r a . [ || m e l . poêt . F a v o r , 
a u x i l i o , amparo.[5 Á diestras y á siniestras m o d . adv . Á dies-
tro y k siniestro.] ¡| juntar dihbi ra con mr.STRA. fr. aut . H a -
c e r a m í s h i d y c o n f e d e r a c i ó n . A m i c i t i a m i n i r c , m t s c e r e d e x t r o * . 
D I E S T l l A M E i N T E , a d v . m . Con des t reza . D c x i e r è . 
i D I E S T I U S I M A . l U í N T E . adv . m . sup . d e diestramente. 
D 1 E S T H Í S I H O , MA. a d j . s u p . de diestro. S o l e r i i s s i m i t s . 
D I E S T R O , T I t A . a i l i . uerbciio p o r lo per tenec ien te íi la m a n o 
d e r e c h a . Dexter . |J í í á b i l , exper to en a l g ú n a r l e . P e r i t a s . II S a -
g a z , p r e v e n i d o y a v i s a d o p a r a m a n e j a r los neiíoeios s i n dete-
n e r s e p o r las d iñeu l lades . S o l é i s , s a g i t x t h iduMri i ts . |l I g n o r a -
b le , ben i i íno , v e n t u r o s o . P r o s p e r , sccundu. i . \\ C — m . ] E l q u u 
sabe j u g a r la espada ü las a r m a s . ¡>i a r m a r m » m u e x e r c i i a l 'ts-
s i m n s , p e r i t i s s b n u s . |] E l ro i i / .a l , eabes l ro 6 r i e n d a s q u e se p o -
nen á las bestias. C a p i s t n t m . C l[ dextro. ¡[ p l . / ) . C a l . y AM. L a s 
h e r e d a d e s per le i iec ieu les á las fábricas de las i g l e s i a s . ] ||Á dies-
tro y Â siniestro, m o d . a i lv . S i n t ino , s i n o r d e n , discreción n i 
m i r a m i e n t o . I n o r d i n a t e . \\ Á un diestro un presto, ref. q u o 
enseña q u e hay o c a s i o n e s e n que a p r o v e c h a y s i n e m a s l a 
p r o n l i l u d y ce le r idad en e j e c u l a r a l g u n a c o s a , q u e la h a b i l i d a d 
y d e s l r e z a . S a p i c n i i a e s a e p c praevt t le t c e l e r i t u s . |¡ de diestro 
í diestro el mas prksto. ret', que da á e n l e n d c r q u e entre d o s 
i g u a l m e n t e báhi ies , a s l u l o s y s a y a e c s , el m a s pronto en r e s o l -
ve r ó e m p r e n d e r el in len to l l eva l a ven ta ja . ¡| el mas diestri» 
la yerra, loe. con q u e se da ít en tender la fac i l idad de r a e r e n 
a i g n n descu ido 6 y e r r o , a u n los m a s a d \ e r l i d o s y p r u d r u l c s . 
Quandoque. bonus d o r m i t a i H u m c r i t i . \\ esto va iÍe diestro A 
diestro, loe. con que se e x p l i c a la i g u a l d a d de dos en la h a b i -
l i d a d des l reza ó a s t u c i a ; ( l a m i ó á e n l e n d c r q u e r a d a uno ¡o 
p e r c i b e ò pene i ra b ien al o l r o la i i i l e i i e i o » , ó le p r e v i e n e en lo 
q u e v a á ejecutar , f a r p a r i r e f e r i u r . jj lliívar del diestro (t 
n u diestro. I'r. U u i a r las bes t ias \ i ; ! i ( lo á p ié de lante ó al l ado , 
y l l e v a n d o en las m a n o s el cabestro ó r i e n d a s . F r e n o v c l c a p i s -
t ro d u c e r e . 
D I E T A , f. E l r í g i m e n q u e se m a n d a o b s e r v a r á los e n f e r m o s 
6 c o n v a l e c i e n t e s en el c o m e r y beber . D i a e t a . || L a j u n t a ó c o n -
greso de los ca lados ó c í rcu los del i m p e r i o de A l e m a n i a , p a r a 
d e l i b e r a r sobre los n e g o c i o s públ icos ó de r e l i g i o n , y t a m b i é n 
las cor tes an t iguas de l ' o l o n i a y las a s a m b l e a s de los cantones 
s u i z o s , que, se l laniati dietas generales. C o m i i i a g e n i t a u i c a , 
p o l o n i c a , h e l v e t i c a . || E l s a l a r i o q u e gana c a d a d ía un j u e z de 
c o m i s i ó n , in fo rmante e le . U n i u s d i e i s t i p e n d i u i n . [| E l a l imento 
q u e se d a en los h o s p i t a l e s á los c o n v a i c u i e i i l c s . QnnttdiiuiiLt 
v i c i a s c o n v a l e s c e n t h o n . || for . jornada, r e g u l a r m e n l e de d iez 
leguas. [| MAS CURA LA PIP.TA QUK LA LANCETA. PCt'. (JUC s i" l l i l íca 
que e l b u e n r f e i m e n c o n t r i b u y e m a s que Ias m e d i c i n a s a c o n -
s e r v a r y restablecer l a s a l u d . 
D l l í T A P , a . ant . adietar. 
D I E T É T I C O , CA. a d j . L o q u e pertenece á la d i e t a en el BCnl i -
do del r é g i m e n ele. 
t D I E S . ad j . n u m . o r d . ant . diet;. 
* D I E Z . a d j . n u m . c a r d . S e a p l i c a a l n ú m e r o q u e comprende, 
diez u n i d a d e s . tíecem.W n i . E l carácter ó c i f r a q u e r r p r c s e n l a 
el n ú m e r o compuesto de d o s veces c i n c o 6 de d iez un idades . E n 
n ú m e r o s c a s l e l l a n o s O r o m a n o s ] su c i f ra eon u n a X , v los c o n -
tadores e n los MSS. [ e n los m a n u s c r i l o s ] le sue len c i f r a r c o n 
u n a espec ie de c l u i n u s c u l a en esla f o r m a e~, q u e es eoi r u p c i o u 
de vina x minúscu la , Noln d e r e m e x p r i m t n s . \\ l i n a l g u n a s l o c u -
c i o n e s décimo ; c o m o , el d i a diez, j ] — y.« rolos. E l que se pone 
enf rente y fuera del ó r d e n de los otros n u e v e e n el juego de b o -
l o s . T i ' i i n c u í u í íti-tonifs c x i r ó ortYuiein l o c a t i t s . \ ] — de rosario. 
U n a de las par les en q u e se d i v i d e e! r o s a r i o , y consta de diez 
a v e m a r i a s y u n páter nós ler . Precutn q u a r n m d u m d e c a s . \ \ 
L a cuenSa m a s gruesa ó se í ta lada que s e pone en el ros i r ío p a r a 
d i v i d i r las decenas . G l o b u l u s r j randior ree.ltúndis p r e c i b u s , r o -
s a r a n o m i n e i n s i g n i ü s , d e s e r v i c n s . £ [¡ die7. tanto. E l producto 
de d iez m u l l i p l k a i l o p o r sí m i s m o ] i | par diez. expr . par dios. 
D Í t í Z . m. n . pa i r . ant . n u o de día , que a n t i g u a m e n t e e ra lo 
m i s m o q u e diau, diago ó diego .- hoy solo se usa c o m o apel l ido. 
* D I E Z . \ ¡ A , r. ont . décima. | ! A r . dieísjo. 
D I F 
T D I E Z M A D L E , a d j . dbzmablb. 
D i l i Z SI A D O R . m . p . A r . E l que p e r c i b e l a d é c i m a . 
D I K Z M A L . ad j . dkcihal. 
D I E Z M A S , a . S a c a r de diez « n o . D e c i m a r e . || P a g a r el d i e z m o 
á l a igíesia. D e c i m a s s o l v e r e . |] Castifí iH', c u a n d o s o n m u c h D s 
i o s de í incucnfes , de c a d a d iez uno . D e c i m a r e , 
Ü I E Z M E B O . m. E l q u e p a g a el d i e z m o , y t a m b i é n e l q u e l e 
perc ibe . O e c i m n m n s o l u l o r vet e x a c t o r . 
Ü I I Í Z M E S I P i O , ISA. a d j . L o q u e es de d i e z m e s e s b p e r l e n c c e 
á este l i e m p o . f i a decern m e n s h m . 
D I E Z M O , MA. a t l j . a n L nfeciMO.|| — m . L a d ú c i m a p a r l e do a l -
t runa c o s a e n c u a l q u i e r l í n e a . Oecumw, d e c i m a . \\ E l d e r e c h o de 
d i e z por c i m t o q u e s e p a g a a l rey d e l v a l o r d e l a s m e r c a d e r í a s 
q u e se I ra f ican y l l e g a n íi l o s puer tos , ó e n t r a n y p a s a n de u n 
r e i n o â o i r o d o n d e n o esíá eslat i lec ido el a l m o j a r i f a z g o . L l á -
m a n s e r e g u l a r m e n t e diezmos de la m a r ó de puer tos secos , c o n -
f o r m e a l p a r a j e d o n d e esl i tn las a d u a n a s . D e c i m a reg io f u c o .fo-
tu ta . (I L a par te de los f ru tos que p a g a b a n los deles á la i g l e s i a de 
D i o s , (pie r e g u l a r m e n t e e r a l a d é c i m a . D e c i m a e c c i e s i a e s o l u t a . 
t D I E Z V A R O N A Z G O . m . a n l . dbcesvihato. 
D I F A M A C I O N , f. L a acc ión 6 efecto d e d i f a m a r . D i f famat io , 
J M F A M A U O I t , R A . tn. y f. E l q n e d i f a m a . D i f í a m a í o r . 
U I F A M A I Í . a . DcsacrediÉar á a lguno p u b l i c a n d o cosas c o n l r a 
s u b u e n a o p i n i o n y f a i n a . D i f famare . || uivulcau. 
D l l ' A M A T O I U A . f. a n l . iufajiacion. 
D I F A M A T O H I O , B I A . a d j . L o q u e d i f a m a . V r o b r o s u s , i g n o -
>iií>iiosii.i. 
D i V A H I A . f. a n l . D i f a m a c i ó n ó d c s J i o n r a . ftilfamaiiü.dedecns. 
t D I l ' A l í K K A C l O Í S . f. L a separación ó d i v o r c i o s o l e m n e de 
l;ig p e r s o n a s c a s a d a s ent re ios r o m a n o s . D' t f farrcat io. 
* D I I ' ' E I < E C E H . ' n . a n t . Dí fe i 'enciar C D i f e r c n c i a r s c ] ó d i f e r i r , 
p o r ser u n a c o s a d i f e r e n l c de otra . Difí 'ei r e . 
I > I F I Í U E \ C I A . f. L a r a z ó n por q u e u n a c o s a s e d i s t i n g u e do 
o! r a . D i s p a r H a s , ( ¡U 'ers i tns. [ \ V A i u r n A n c n l r e cosns de u n a m í s -
j t ia especie. || C o n t r o v e r s i a , c o n t r a r i e d a d ú opos ic ión de a l g u -
n a s p e r s o n a s e n t r e sí. D i s s i t l i i m , j u r g i u m . ¡[ A r i t . >j Gi iom. E l 
exceso d u u n a c a n t i d a d respeclo de o l r a ; enmo l a de d o s , e n 
q u e el s iete excede a i c i n c o . D i j j e r e n i i a . \ \Más . y D a n z . L a d i -
v e r s a m o d u l a c i ó n ó m o v i m i e n t o q u e se, h a c e en e l i n s l r m n e n t o 
Ó con el c u e r p o b a j o u n m i s m o c o m p á s . D i v e r s i t a s s o n i nut 
rnoiüs- \ \Â l>lFl^RK^clA. m o d . adv . (|ue s i r v e p a r a e x p l i c a r la r a -
z a n de c l isc i 'epanci i i q u e hay ent re dos c o s a s s e m e j a n t e s ó c o m -
p a r a d a s e n t r e st . Al i tCY/ 1IOIÍ l í l . (I HAY DIVEIIHXCIA 1.0 VANO, 
UAitl.R DB CODO Ó T>R MANO, Ó DARLR I>K l.K SIANO. le f . q i le CX-
p l i c a la d i t e r e n c i a q u e h a y en l re e l c a r i ñ o y el d e s p r e c i o . || i>au-
t i r la »iPEaKT<ciA. I r . C e d e r c a d a u n o de s u p a r l e e n a l g u n a 
c o n t r o v e r s i a ó a j u s t e , p a r a c o n f o r m a r s e acercándose a l m e d i o 
p r o p o r c i o n a d o . P u r l i m Vâí e¿t p a r l e c e d e r á , d e s i s t e r e . 
D I F E R E N C I A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e íi l a d i f e r e n c i a de a l g u -
n a s cosas e n t r e sí. ¿r i d iSferenüam s p e c t a n s . 
D I F E R E N C I A L M E N T E . adv . m . a n t . diferrntemiíístg. 
* D I F K B E N C I A R . a . H a c e r d i f e r e n c i a , c o n o c e r la d i v e r s i d a d 
y s e m e j a n z a de las cosas . D¡st í ¡ i r ¡uere, d i s c e r n e r e . || V a r i a r , m u -
d a r el u s o q u e se h a c e dó las cosas. V n r i a r e . \\ n . D i s e o n i a r , no 
c o n v e n i r en u n m i s m o p a r e c e r ú o p i n i o n . Dis-údere, d i s s e m i r e . 
11 i: [ S e r d i v e r s a 0 d i s t i n t a u n a c o s a d o o t r a . ] || H a c e r s e no tab le 
a l g ú n si igefo p o r s u s a c c i o n e s ó c u a l i d a d e s . D i s i i n g u i , s e c e m i . 
D I F E R E N T E , a d j . D i v e r s o , d t s l i n l o ó n o p a r e c i d o à o t r a c o -
s a . Diverst ts , d i s p a r . 
D I F E R E N T I Í M E N T E . adv . m . D i v e r s a m e n t e , d e o l r a m a n e r a , 
d e m o d o d i s t i u l o . A t i l e r , sccíts, 
D I F E R E N T Í S I M O , M A . a d j . Blip, d e n i fe reste. Y a l d c d i -
v e r s u s . 
D I F K E I I R . a . D i l a i a r , r e t a r d a r Ó s u s p e n d e r la o jecueion d e a l -
g u n a c o s a . D i f f e r rc , p r o c r a s t i n a r e . \\ n . D i s t i n g u i r s e u n a c o s a 
d e o t r a , ó ser d i f e ren te y de c o n l r a r i a s c u a l i d a d e s . D i f fe r re , 
d i s i i ' i ' / u i . 
D I F Í C I L , a d j . L o q u e n o se l o g r a ó e j e c u t a s i n m u c h o t r a b a -
j o . D i f í i c i l i s , a r d u a s . 
t D 1 F Í C I L E . a d j . a n t . difícil. 
D 1 F I C I L I D A D . f. a n t . dificultad. 
D I F I C Í L I M O , H A . a d j . s u p . a n t . de n i p i c i r , . D i f l i c i l l i m u s . 
+ D 1 F I C I L Í S I B I A M E N T E . adv . m . s u p . d e difícilmfntg. 
D I F I C I L Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e difícil. D i / i i c i i / i m w i . 
D I F Í C I L M E N T E , adv . m . C o n d i f i c u l t a d . D i f l icu l ier , c e g r è . 
« D I F I C U L T A D , f. E m b a r a z o , opos ic ión 6 c i r c u n s t a n c i a q u e 
h a g a d i f íc i les las c o s a s . D i f f icu l ias , \\ L a d u d a , a r g u m e n t o y r é -
p l i c a p r o p u e s t a c o n t r a a l g u n a o p i n i o n . dí/Jicm/ííís, dnb ium. \\ 
M'BF.TMt l.A DIFICULTAD, fr. fani. APRETAIS Kh ARGUMENTO. A d -
v e r s a r u m d i s p u t a n d o urgere . \\ i m n i R la n i E i c u L T A n Ò kn la 
dificci.tau. i r . m e t . H a b l a r cuióndose a l p u n t o e n q u e está l a 
uificui.ta», ó q u e es el objeto d e l a d i s p u t a . Rem nc« t a n g e r e . 
[ ¡I huir int la dificultad, fr. m e t . B u s c a r e fugios p a r a n o 
c o n t e s t a r , ó p a r a e v a d i r s e de a l g ú n c a r ^ o ó reconvención. ; ) || 
pnxnRSfi o n n í í s fs la DIFICULTAD, fi1. q u e s ign i f ica h a b e r l a e n -
tend ido y p e n e i r a d o . D i e e s c l i i m b i c n .• ustar F.TÍ la dipicui.tad 
ú sobbk la D i r i a i i . T A n . i'.em a p p r i m h i m e l l i g e r e , c a l i e r e . || 
QOEOAlt 6 QUfillAIlSE LA DIFICULTAD BN PIB. Se. COll qi lC SG da íl 
c n t c i i d e r q u e s u b s i s t e ó q u e no se h a v e n c i d o . D i fT icu l ia tem p e r -
s i s t e ) ? . 
D I G 
D I F I C í I L T A D O R , R A . m . y f. E l q u e p o n e di f icul tades 6 se las 
figura. Q i tnest iomtm, d i f í i c i d í a t u m a d i n u e n l o r , e x c i t a i o r . 
D I F I C U L T A It. a . P o n e r d i í i c i i l l adcs ú a l g u n a c o s a , I c n e r J a p o r 
d i f í c i l . Rem d i f f i c ã e m ( lea l imare , in duUium v o e a r e . [[ H a c e r d i -
f íc i l u n a c o s a , i n t r o d u c i e n d o e m b a r a z o s ó i n c o n v e m e n l e s que 
antes n o l e n i a . K o d u m in s c l r p o q u a e r e r e . 
D I F I C U L T O S A M E N T E , adv . m . C o n dit lcuHafl . D i f l i c u l i e r , 
a e g r è . 
+ D I F I C U L T O S Í S I M A M E N T E , a d v . i n . s u p . de dificoltosa-
MENTB. 
D I F I C U L T O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e dipicoltqso. D i f l i c i l l i -
m u s . 
D I F I C U L T O S O , S A . ad j . D i f í c i l , l l e n o d e e m b a r a z o s . Di f l ict l is , 
a r d n u s . \\ S e a p l i c a a l s e m b l a n i e , c a r a etc. de u n a í i s o n o m í a 6 
figura e x t r a ñ a y d e f e c l u o s a . D e f o n n i s v u l m s . 
* D I F I D A C I O N , f. O»" ' - i s v i i M t i c u j ¡\ a n l . M a n i í i c s l o quo 
debe p r e c e d e r à l a dec la rac ión de la g u e r r a , y la m i s m a d e c l a -
r a c i ó n . De l l i i m l i c i i o . 
D I F I D E N C I A , f. F a i t a de l a fidelidad. I n f i d e m i a , ¡n f ide lUas . 
D I F I D E N T E , a d j . desleal. I n f u l u s . 
D I F 1 N E C E R . a . a n l . definí». 
D I E I N I C I O N . f. DEFINICION, 
t D I F I M D O R . m . definidob. 
D I F I N I D U R A . f. a n l . So luc ión d e a l g ú n a r g u r a c n l o . Def ini t io, 
so lu t io . 
DlFINin . a . dkfimr. 
t D 1 F 1 N I T I V Ã M E N T E , adv . m . diífinitivasiunth. 
t D I F I N I T I V O , V A . a d j . definitivo. 
D I F I N I T O R I O . m . df.finitorio. 
D I F I U C I A H . a . a n t . desahuciar. 
t D I F M C E . m . L a hez ó e s c o r i a d e l c o b r e cuando se pur idea . 
f D I F T O N C O . m . diptongo. 
D 1 F U C . I O . m . a n t . efugio. 
D I F U N D I R , a E x l e n d c r , d e r r a m a r . D / c e s c n r o n i a n i e n l c dfl 
los f lu idos . U s a s e l a m i n e n c o m o r e c í p r o c o . D l j fuudere , di f fun-
•': " n ie l . D i v u l g a r , p u b l i c a r . U s a s e c o m o rec iproco. P r a e d i c a -di
re , m v u l g u s p r o f e r r e . 
D I F U N T O , T A . a d j . L a p e r s o n a m u e r t a . C s s s c l a m b i c n como 
s u s l a n l i v o e n a m b u í t e r m i n a c i o n e s . D e f u u c t u s . m o r i m t s . || C o -
mo s u s l a n i i v o s e l o m a m u c h a s v e c e s p o r el cadAvbíi. Defuncti 
c a d a v e r . ¡| G e r t n . D o r m i d o . || — dií taberna. Mole <iiifi se da á 
los d e m a s i a d a m e n l c e n c e n d i d o s de co lo r , a o s o por l a seme-
_an?;a q u e en esta pa r te t i enen c o n los que se e m b r i a g a n en los 
"tabernas, l iub ido v i t l tu e b r i u m r e f e r á i s . 
D I F U S A M E N T E , a d v . m . C o n d i f u s i ó n . Di/TnsÈ. 
D I F U S I O N , f. E v l c n s i o n , d i i a l a c i o n y a m p l i a c i o n v i c i o s a del 
discui'sf) ó n a r r a c i ó n , O i a t i o n i t u b e r l a s n i m i a , redundat i t ia . 
f D I F U S I S I M A M E N T E . a d v . i n . s u p . de difusamente. 
+ D I F U S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e difuso. 
D I F U S I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e l a prop iedad do d i f u n d i r é 
d i f u n d i r s e . D i f f u n d c n s , d i f l u n d e n d i v i p r a e d i t u s , 
D I F U S O , S A . a d j . A n c h o , d i l a t a d o . Di f fusus, a m p l u s . \ \ l o 
q u e es red m í d a n l e e n voces y e x p r e s i o n e s . N imis p r o l i x i n , n i -
mis d i f fusus . 
f D I ü A M I A . f. pOCO US. BIGAMIA. 
D I G E R E C E R . a . ant . digerir. 
D I G E R I B L E , a d j . L o q u e se p u e d e d i g e r i r . Quad d iger i potest. 
i D I G E U I D O R . R A . n i . y f. E l q u e d ig iere . || — m . V a s i j a fuer-
te p a r a c o c e r y d i y e i ic los h u e s o s á Fuerza de c a l o r , hasta redu-
c i r los i u n e s t a d o f lu ido. 
T D I G E R I R , a . H a c e r el e s t ó m a g o y los in tes t inos l a cocción 
de l o s a l i m e n t o s . D i g e r e r e , c o q u e r e . \\ met . S u f r i r ô l l evar con 
pacierif i ia a l g u n a d e s g r a c i a ú o f e n s a . Usase c o m u n m e n t e con 
negac ión . S u s t i n e r f i , t o l e r a r e . || m e t . E x a m i n a r cu idadosa-
m e n l e a l g u n a c o s a , m e d i t á n d o l a p a r a entender la 6 ejecutarla. 
P e r p e n d e r c , i n ( r u t i u a m r e v o c a r e . || me( . O r d e n a r , poner en 
f o r m a l a s c o s a s . Se d i c e m a s f r e c u e n t e m e n t e de las obras det 
i n g e n i o . D i g e r e r e , o r d i n a r e . 
t D Í G E S . a n t . p o r dílrs i m p e r a t . d e dkcir. 
D I G E S T I B L E , a d j . L o fác i l d e d i g e r i r . Q u a d f a c i l è d iger i p o -
test . 
* D I C E S T I O N . f. L a acc ión v e f c c l o de d iger i r . D i g e s i i o . IJ L a 
i n f u s i o n q u e s e h a c e d e a l g u n o s c u e r p o s m u y d u r o s e n u n licor 
c o n v e n i e n t e , p a r a q u e p o r m e d i o de u n ca lo r s u a v e y graduado 
se a b l a n d e n , y sue l ten l a s u s t a n c i a m e d i c i n a l q u e s e quiere ex-
t raer de e l los . D i g e s i i o . || Q u í m . L a len ta f e r m e n t a c i ó n que se 
c a u s a en l a s m a t e r i a s c r u d a s m e d i a n t e u n calor a r t i f i c ia l seme-
j a n t e a l d e l e s t ó m a g o ; c u a l es el del e s t i é r c o l , d e l baf io de m a -
r ta , c e n i z a s c a l i e n t e s e le . F c r m c n í a l i o , d i g i s t i ó c h i m i c a . [ JJ 
sf.u alguno de mala DIGESTION, f r , m e l . i a m . Ser in t ra tab le , o 
de gen io á s p e r o y d u r o . ] 
D I G E S T I R , a . a n t . digerir. 
D I G E S T I V O , V A . ad j . L o q u e es á propósi to p a r a a y u d a r á la 
d iges t ion . D i g e s t o r i i i s , d i g e s i i o t i e m j u v a u s . |] — m . C i r . E l me -
d i c a m e n t o Que s e a p l i c a p a r a p r o m o v e r y s o s l e n c r l a supura -
ción de las u l c e r a s y h e r i d a s . D i g e s t o r i u m medicamei i twt t . 
* D I G E S T O , T A . p. p. O n : " } a n t . de digerir. || — m . L a co-
lección d e l a s d e c i s i o n e s del d e r e c h o r o m a n o . D igestum. 
• * D I G I T A L , f. P l a n t a m e d i c i n a l q u e t iene los ta l los herbá-
D I L 
rpos , ríe dos á I r e s p i é i de a l t u r a , y las f lores g r a n d e s y p u r p ú -
r e a s , form.-tndo r e u n i d o s u n r a c i m o . D i g i t a l i s p u r p u r e n . [ |] a d j . 
t o q u e p e r l e n c c c á los d e d o s . i¡ . in t . L o q u e l ie i íc d e d o s . ] 
* D I G I T O , m . A s t r a n . Cunl í j t i i c ra de las doce p a r t e s iguftlca 
en q u o d i v i d e n los i i s t r ó n o m o s el d i á m e l r o a p á r e n l e def s o l ó 
de la l u n a , e n los c ó m p u t o s tie ! o s ec l ipses . O i g i m s o s l t ' o n o m i -
a i s . C l i o n t . dkdo.] 
n i G I , A T > l A R . n. a n l . B a t a l l a r , pe lear c o n e s p a d a cuerpo i 
c u e r p o . D i g t a d i n r i . 
D I G S I E . m . a n l . A d u l a d o r ó p a l a b r a l i s o n j e r a ( á lo q u e p a -
* D I G N A C I O N , f. C o n d e s c e n d e n c i a con lo quo pre tende 6 d c -
s^a e l i n f e r i o r ; C y l a i i i b i c n i d c f c m i e i a á favoiTCer i a i y t m o . 
D i g n a d o , g r a t i a . 
DMjNAMEJSTE. adv. m . ü e u n a m a n e r a d i g n a y c o n f o r m e a l 
m n c i l o d e l a cosa . M g u C . 
D I G . N A R S E . r. D e t e r m i n a r s e á h o n r a r y f a v o r e c e r ã a l g u n o . 
D i y u n r i . 
* D I G N I D A D , f. C i l i d a i l q u e c o n s l i l u v e d i f ina a l g u n a c o s a . 
M ' i n í i a s . \\ F A c e i c n o i a . real i i1 . IMitíIcjiiío. || Cíii-jío íi c n i j i k o 
h o i t o r í l i c o y de a u l o r i d a d . ¡ l a t i o s , immas l i o n a r i f i c u m . ¡| E n liis 
c a l e d r a l e s y rolej.'i;il,ts es cit. ' i i( | i i iera i l ' : las j m ; l ) ü m l a s , l ie q u e 
í s p r o p i o ¡ i l^ini oliirio h o n o i í l ico y [ i n v i n m c n l e , c o m o el d e a -
n u l o , a r m l i a i i a l o etc. , y la j j c r s o n a que la p o s e o : C p c r o e u u u -
<io se i-i 'licrc íi |a n .Tsñ i ia , i d e l uéuero i i i i iscu l i i i r t ] . D i g u i í u s 
ecc l f ís iast ica i r e ! a i g i í i i c m cccle.i ia.sticâ f m n j c n s . j | I 'or a n t o -
n o m a s i a se col ¡ende la u c i nr / .ot i ispo n o b i s p o ; y así se itico : 
l a s r e ñ í a s de la pigshmi». D i ' / i i i i a s e p i s c o p a l i s , f |] A s i r o l . L a 
| ) resei ie i ; i de u n p lane ta e n ei s i g n o , en í jue se s u p o n e l i c n e m a s 
í nil U en c i a . ] 
D I G i M l M C A M E . p. a . de i>ir,>-iFin*R. T e o l . L o q n e d i g n i f i c a . 
A p l i c a s e m a s e o m u m n e i i t e ¡\ l a g n i c i a . D i g n i m f u c i e u s . 
D I G N I F I C A I ! , a . H a c e r ó c o n s t i t u i r a l g u n a c o s a d i g n a , fíig-
n u n i f a c e r c . 
t D U i N Í S I M A M F . N T F , . a d v . m . s u p . flCDiGSAainNTR. 
D I G N I S I M O , M A . a d j . s u p . de m e s o . Valdè d i g n a s . 
D f f l T S O , ISA. ad j . I t enern^r i lo , ac reedor A a l g u n a c o s a , c o m o 
p r e m i o , í ionores ele. ü U j m t s . || I 'or an l í f ras is se d i c e del q u e 
merec i i a l g u n a p e n u ; c o m o , m e s o d e muer te . w i ; s o <lo cswl i^o . 
Poei i í ! { i i g n u s , p o e n a m m e r e u s . || C o i T C i p o n d i e n l o , p r o p o r c i o -
nado a l n i é r i l o y d i g n i d a d de a l g u n o . D i / jnus , c o n g r u e n s . 
*DIGT(ES10N. f. QI.o q u e en u n d i s c u r s o ó escr i to no t iene 
c o n e x i n n c o n el asunto de q u e f r a t a n . ] ¡| V i c i o e n ta e l o c u e n c i a , 
q u a s e eomelc . ü iempro <|n« s i n i i iTes idnd su d i s t r a e el d i s c u r s o 
ft cosas ¡neoneNas con el ¡ is tmio. S u e l e a l g u n a v e / aer d i s c u l p a -
ble la M G R K S i o x , c u a n d o j u s t a c a u s a ó i'azon m u e v e á c o m e t e r -
i a , fíiqrcssio. 
* D I J C p o c o u s . ] ó D I J E . n i . C u a l q u i c i ' a d o r n o p e n d i e n t e de 
l o s q i i e s c p o n e n á los n i ñ o s , do c u a l q u i e r a f o r m a 6 l l g m a i jne 
sea . Usase m a s f r e c u e n l e m e i i l e e n p l u r a l . C r e p u n d i a . \[ p l . I .as 
j o y a s , r e l i c a r i o s y o i rás a l h a j a s de q u e sue len u s a r las nni jercA, 
y aun los h o m b r e s , por a d o r n o . ¡ l o i ü l i a , 
i D U A Í t . a . ant . okjar. 
D I J I Í C I L L O , T O . m. d. d e n i J K . 
i P U Í , D Í J O L , D U I R O N ó D I J I O K O S . p e r s . a n ! . do decih. 
DI IB , DÍJOI.K Ó 1.11 DIJO, V n i J B R O S . 
D I L A C R H A C I O N . f. D e s p e d a z a m i e n t o , la a c c i ó n y efecto de 
d i l a c e r a r . D U a c c r a t t o . 
D I L A C E R A R , a . i.acrbar. 
B I L A C I O N . f. R e t a r d a c i ó n ó d e t e n c i ó n de a l g u n a c o s a pov a l -
g ú n t i e m p o . D l l a i í o , c u n c t a i i o . | |a i ] t . D i l a t a c i ó n , e x t e n s i o n , 
p r o p a g a c i ó n . E x i e i i t i o , p r o p a g a t i o . 
D I L A P I D A C I O N , f. L a acc ión y efeclo de d i l a p i d a r . D i l a p i -
d a tio. 
D I L A P I D A D O R , RA. m . y f. E l q u e d i l a p i d a 6 m a l g a s t a e u 
h a c i e n d a . D i t a p i d a t o r . 
D I L A P I D A R , a . D e s t r u i r 4 m a l K a s l a r l o s b i e n e s p r o p i o s , 6 l o s 
q u e u n o t iene á s u cargo. D i l a p i d a r e . 
t D I L A T A B I L I D A D , f. L a c a p a c i d a d de d i l a t a c i ó n , 
D I L A T A D L E , ad j . L o q u e p u e d e d i la ta rse . D i l a t a l i o p i s , e x -
t e m i o n i s c a p a s . 
D I L A T A C I O N , f. L a acción ó efecto de d i la ta r . D i l a t a ü o . \\ 
F l s . L a a l l e r a e i o n quu rec ibe u n c u e r p o , c u a n d o o c u p a m a s l u -
g a r ( i j ic c ! o r d i n a r i o . D i l n í a f i o , c . r i o i í i o . |1 n i e l . D e s a h o g o y 
s e r e n i d a d e n a l g u n a p e n a ó s e n l i n i i e n t o grave. sF.qua m e n s . 
D I L A T A D A M E N T E , a d v . m . C o n d i l a t a c i ó n . L a t i , d i f fnsè . 
i D I L A T A D ÍSIM AMENTE, a d v . n i . s u p . de dilatadamiínte. 
D I L A T A D Í S I M O , MA, a d j . s u p . d e dilatado. V a l d è d i í d i í i í u s . 
D I L A T A D O , DA. ad j . m e l . numiíroso. 
D I L A T A D O R , S A . ra . y f. L a p e r s o n a que d i l a t a ó e x t i e n d e 
Ü i l a t n i o r . 
* D I L A T A R , a . E x t e n d e r , a l a r g a r v h a c e r m a y o r a l g u n a c o s a , 
y que o c u p e m a s lugar ó t i e m p o . D i l a t a r e , long iñs p r o f e r r e . \\ 
D i f e r i r , r c l a r d a r a l g u n a cosa . D i f f e r r e , m o r a n . || met . P r o p a -
g a r , eit lendo.r; y as i se d ice -. dilatar l a f u m a , el n o m b r e . K.r-
t o i d e r e . C || met . E v p l a y a r , e n s a n c h i f c ] || r. E x p l a y a r s e , e x t e n -
Acrsf. c o n p r o l i j i d a d en a l g ú n d i s c u r s o 6 n a r r a c i ó n . Fusiús e x -
p o n e r é , n a r r a r e . CII mol . E x p l a y a r s e , m o v e r s e n a t u r a l y bosc-
gad i imentc el c o r a z ó n . ] 
D I M m 
m i . A T A T I V O , Y A . a d j . L o q u e t iene v i r t u d de di latav. D i l o -
to r í t ts . 
D I L A T O R I A , r. n i r .Aeior í . Se usa mos c o m u n m e n t e en p l u r a l ; 
y así se d ice : t raer en iui-atohias li a l g u n o , a n d a r c o n dilato-
rias. P r o m i s s i o in p a s l e r u m d i l a t a . 
t l M I . A T O R l A M E N T E . adv . m. De u n m o d o d i l a l o r i o . 
D I L A T O R I O , R I A . a d j . for. L o que s i r v e p a r a p r o r o g a r y e x -
t e n d e r el t e rmino j u d i c i a l d e i m n c a n s a . D i l a t o r i m . 
* D I I . K t ' C I O N . r. A m o r , v o l u n t a d h o n e s t a . [ S o l o se u s a c u 
s e n t i d o teológico. ] h í l e c t i a . . 
D I L E C T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de dilecto. D i í e c d ' í í f m i í í . 
* D I L E C T O , T A . a d j . amauü. CEs voz p r o p i a del lengunjo 
eclesiástico y nsef iüco/ ] p i t e c i u s . 
D I L E M A , m . D i a l . A r g u m e n t o f o r m a d o de dos p r o p o s i c i o n e s 
c o n t r a r i a s d i s v n n ü v a m c n t e , con tal a r t i l i c i o , que n ligad a ò c o n -
c e d i d a c u a l q u i e r a de l a s d o s , queda d e m o s t r a d o lo que s e i n -
ten ta p r o b a r . D i l e m m a . 
* D I L I G E N C I A , f. A p l i c a c i ó n , a c l i v i d a d y c u i d a d o en c j e c i i -
l a r a l g u n a cosa. D i l i g e n t i a . || I ' r o n l i t u d , a g i l i d a d y p r i e s a . U s a -
s e m a s c o m u n m e n t e c o n l o s verbos de m o v i m i e n t o . C c l e r i i a s , 
a l a c r i i a s . || f am. N e g o c i o , d e p e n d e n c i a , s o l i c i t u d . Kegoi i t tm. || 
for , 1.a r j c c u c i o i i y c u m p l i i n i e u t o de u n a u t o , a c u e r d o 6 d e c r e -
to j u d i c i a l , su n o t i f i c a c i ó n ole. ¡tes i» j u d i c i o a c i a . |] ant . A m o r , 
d i l e c c i ó n . D'deetio. || C a r r u a j e per iód ico de bas tan te c a p a c i d a d , 
q u e h a c e su j o m a d a c o n m u c h a p r o n t i t u d , l l e v a n d o á var ías 
p e r s o n a s . [ || km diligbkcia. m o d . adv . A t o d a p r i s a , á lodo c o r -
r e r . ] U evacuar una n n . i f i K w i A , fr. F i n a t i / a c l a , s a l i r de e l l a , 
e o n c l u i i ' l a . I fegotiitm c o n f i c e r e , a b s o l v e r e . M hacer las n u . i -
orncias un cristiano, f r . C u m p l t r con la I g l e s i a confesando y 
comi i l í í an r io en p a s c u a , 6 c u a n d o a l g u n o se d i s p o n e p a r a m o -
r i r , t h r i s i i a n i homi i t is o f í ic ia e x p l o r e . J| haCi:r i.as dii.igiís-
cias nnr, jurii.ro. f r . E j e c u t a r lo d u e s e p r e v i e n e p a r a g a n a r l e . 
J a b i l a e o p r a c s c r i p t a p e r f i c e r e . \\ iiACnit s u s DiLifiiíNCiAs. f r . 
P o n e r lodos los m e d i o s p a r a c o n s e g u i r a l g ú n f in . O p e r a m , i n -
t l u s t r í a m a d h i b e r c . j) iiacru tina diliguncia. fr. E x o n e r a r e i 
v i e n t r e . V e n i r e m e x o n e r a r e , l e v a r e . || la diligencia es madrb 
n u u rui:na vrntura. ref- q u e enseña c u á n t o in t tuye et c u i d a -
d o y a c t i v i d a d en el l o g r o d e l a s s o l i ü l u d c s . D i l i g e n t e s f o r t u n a 
j a n a t . 
* D I L I G E N C I A R , a . P o n e r l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a el l o -
gro do a l g u n a s o l i c i t u d , [ ó p a r a e n c o n t r a r l o q u e se b u s c a ] . 
X f g n i i a a t i a r c . 
D I L I G E N C I E R O , m . E l q u e toma íi s u c a r g o la s o l i c i t u d de 
los negoeios de o i ro . P r o m n i t o i ' . [[ a n t for. Jíl e n c a r g a d o p o r 
bis l i sca les p a r a e v a c u a r a l g u n a s d i l i g e n c i a s de o l l c i o , c o m o 
pi ' i iebas de h i d a l g u í a e le . Mandntar i i ts . 
D I L I G E N T E , ad j . C u i d a d o s o . exacto y a c t i v o . D i i i g e n . i , s l u -
ttinsit.t. II P r o n t o , p r e s l o , l i ge ro c u el o b r a r . C a l e r , protupli ts. 
D I L I G E M ' E M E N T E . a<lv. m . C . o n d i l i g e n c i a . />¡ í i í jenlci ' . 
t D I L I G E N T Í S I M A M E N T E , adv . m . s u p . de pii.igiíntkmunth. 
D I U G E K T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e nw. i in í i iTU . P i / i g e i i í l s s i -
WIIS. 
t D t l - I N - D I L I N . m . E l s o n i d o de l a c a m p a n i l l a . E s voz o n o -
m a l ó p i c a . 
D I L U C I D A C I O N , f. I l u s t r a c i ó n , c l a r i i l a d y e x p l i c a c i ó n « u c 
se d a á ¡Uuuiia o b r a d e i n g e n i o , p r o p o s i c i ó n 6 d i s c u r s o . E x p l a ~ 
i tot i i ) , ( l i l t i r i i i a t io . 
D I L U C I D A D O R . m . E l q u e d i l u c i d a . F . x p l i c a t a r , d i t w . i d a t a r . 
D I L U C I D A R a . I l u s t r a r , d e c l a r a r y e x p l i c a r a l g u n a o b r a do 
i n g e n i o , proposic ión ó d i s c u r s o . D i luc idare . 
* D I L U C I D A R I O , m . [ p o c o u s . ] E l escr i to c o n q u e se d i l u c i -
da ó i l u s t r a a l g u n a o b r a . C o m m e n t a r i u m . .7 • 
t D I L Í J C I D O , D A . a d j . a n t . lúcido, p o r d e s p e j a d o . 
D I L Ú C U L O . m. a n t . L a s e x t a par le de a q u e l l a s e n q u e se d i -
v i d e ta tKK'Ue. S e x t a n o c l í s p a r s . 
D I L U E N T E , p. a. do diluir. Lo que d i l u y e . D i l u e m . 
t D I L U I C I O N . f. E l ac to y efecto de d i l u i r (> des le í r . 
D I L U I R , n. Desleír a l g u n a c o s a . D i tuere . || a n l . üngañar. 
* D I L U S I V O , V A . a d j . a n l . L o que tiene l a c u H a d de d i l u i r ó 
e n g a ñ a r . D i l u e m l i ant f a l l c m l l c a p a x . CII diluyrnti;.] 
i D I L U V I A N O . NA. a d j . L o q u e per tenece a l d i l u v i o u n i v e r -
s a l , (> es de aque l la épocu. 
* D I L U V I A R , [a . met . c a p r . D e r r a m a r , e s i i a r c i r . l || n . i m -
pera . L l o v e r á m a n e r a de d i l u v i o . Unbrem i re l icu io i i t i r c /Jami i 
D I L U V I O , m . I n u n d a c i ó n de Ia ( i . - r i a ó d e a l g u n a par le de 
e l la , p r o c e d i d a de c o p i o s a s l l u v i a s , fíiluviitm. |j P o r a n t o n o m a -
s i a s e l l a m a el u n i v e r s a l c o n q u e D i o s castigó a los h o m b r e s e n 
t i e m p o d e Noé. D i l u v i u m . || met . y fam. L a e x c e s i v a a b u n d a o -
c i a de c u a l q u i e v a c o s a ; y así su it ire : u n dilvvio de pa labras , 
de i n j u r i a s ele. C a p i a , a b u n d a n t i a . 
i D I L U V E N T E . p. a . de diluiu. Had j . L o q u e t iene l a propie -
dad de d i l u i r ó d iso lver . 
D I M A N A C I O N , f. L a a c c i ó n de d i m a n a r . D e r l u f í l i o . 
D I M A N A N T E , p. a . d e dimanar. Lo que d i m a n a . D h i a n a n s , 
or í a m t r a h e m . 
D I M A N A R , n , P r o c e d e r ó v e n i r el agua d e s u s mf innni ia tes . 
D i m a n a r e , f! m e l . P r o v e n i r , p roceder y tener o r igen u n a cosa 
d c o l r a . O r i g i n e m d u c c r e . 
D I M E N S I Ó N , f. Medida , t a m a ñ o v extension de a l g ú n cuerpo. 
D i m e n s i o . |¡ Geotn. Medida d e la extension de los c u e r p o s por su 
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loTi íçi í i id, la t i tud y a l t u r a . Mi i icns io g e o n i ú t r i c a , \ \ i l ú s . l a n i c -
( i i c iade los c o m p a s e s . D i m e i m o m u s i c a . 
n i M I S I O N A L , uí l j . L o p o r l e n c c i e n l c ü a l g u n a d i m e n s i o n . 
Ad ü imens i ímem p e r t i n e o s . 
D I M E S Y D l t i i í T i í S ( A N D A R E N ) , f r . A n d a r e n ã i s p u l a s y 
¡;Oi-fías. Contet iderú . 
t D Í H E T U O . in . P o é i . V e r s o de l a poes ía g r iega y l a t i n a q u e 
consta d e dos nu' t i id . is ó ena l ro p iés. 
D I M I D I A R , a . P a r t i r , d i v i d i r e n m i t a d e s a l g u n a c o s a . Me-
d i u m dtv i í lerc . 
j O I S I l ü A l í . «i. a r i l . D i s m i n u i i ' , ( l u i í a r . 
D I M I I i U C l O N . f. t ; \ m e r m a , m e n o s c a b o de a l g u n a c o s a , l a n í o 
en lo l ísico c o m o en lo m o r a l . D m i v u t i o . \ \ E n los a r l e f a c t o s l a 
m e r i n a que de p r o p ó s i t o se f o r m a en s u c s l r u c l u i ' a ò c o m p o s i -
c i ó n , p o r la c u a l d e c l i n a de s u f u n d a m e n t a l e x t e n s i o n . D i n m m -
l i a . ))ir en D iM iMJc ioN . i r . q u e se d i c e de la s a l u d , c réd i to y 
o i rás eosiis, c u a n d o se v a n perd iendo. D h n h m l , decre&cere. 
* D l ü i I I M J E C l í R . n . ant . M e n g u a r , m e r m a r . [ í i n i n í n u í J 
D I M I N U I R , a . DisMtKuitt . 
D I M I N U T A M E N T E , a d v . m . E s c a s a m e n t e , c o n fa l ta . X i m i s 
p a r e t , s i r i c i è . || M e n u d a m e n t e , p o r m e n o r , M i n u i a D n i . 
« D I M I M J T I V A M I Í X T E . adv. i n . C r a m . E n f o r m a d i m i n u t a 
[>> ile d i m i n n l i v o ] . D i in in i t t iuè . 
D I M I N U T I V O , V A . íícIJ. L o que U m e cual ir lat l de d i s m i n u i r 
ó r e d u c i r ú m e n o s a t e i m a cosa. MinnemH vi p raed i t i ts . \\ G r a i n . 
Se a p l i c a al n o m b r e ( juc d i s m i n u y e ia s i g n i l i c a c i o n dei p r i m i -
t ivo. D i m i n u i i v u s . 
D I M I N U T O . T A . a d j . Defectuoso, fa l to de lo q u e d e b i a tener 
prira s u e u m p l e m c n l o 6 p e i i e c c i o n . Dimi i iu t i ts , l i e f e a i v u s . 
D I M I S I O N , f. H c t m n e i a , d e s a p r o p i o <le u igu i i a c o s a q u e se 
posee. D ícese de l o s e m p l e o s y c o m i s i o n e s . D i m i s s i o . 
* ¡ O i M l S O K M S . f. p l . I .c l ras q u e (!;m los p r c J a d o s .'i s u s f . i ib-
d i l o s , a u l o r i z a n d o en c i l a s á un ob ispo e x t r a ñ o , p u r a q u e p u e d a 
c o n l e r i r l e s l a s sstgradas órdenes. L i t i e r a e d i i n i s s o r i u e . || dais 
iüjiisorias. i r . Caín. D e s p e d i r á a l g u n o ad i iyc i i láT i f lo le c o n d e s -
a g r a d o . Dícesc ¡ a m b l e n li.kvab oimiborias, a l u d i e n d o a l d o s -
j ied ido. ¡fl'il'e a U q u e m d ' m U t e r c [ j i v i T i d m i u i . 
D I M I T F . N T E . p. a . d e dimitih. t i q u e d i m i l e . I¡c«hhíí«¿ío. 
Ü I M I T I l t . a . I t en inn - ia r , l iuccr d e j a c i ó n de a l g u n a c o s a , c o m o 
e m p l e o , c o m i s i ó n ele. R e m t t u i a r e , a b d i c a r e , 
+ D I M 0 Ñ O . m . f a m . dejiomo. 
f D I N . m . f a m . p i s B n o . 
D I N A M A R Q U E S , S A . adj . E l n a t u r a l d e D i n a m a r c a y l o q u e 
per tenece ri e s l e r e i n o , ftaniem. 
D I N Á M I C A , f. P a r t e de la m e c á n i c a , q u e t iene p o r objeto e l 
m o v i m i e n t o d e i o s c u e r p o s sólidos. D i j n a m i c a . 
t D I N A R A D A . 1". a n t . thneiuda. 
f D I H A S T A . m . S o b e r a n o c u y o s e s t a d o s e r a n d e c o r t a e x t e n -
n ion , y que r e i n a b a p o r el c o n s c n ü m i c u l o ó t o l e r a n c i a de l a s 
g r a n d e s p o t e n c i a s . 
D I N A S T Í A , f. Se r ie de p r i n c i p e s s o b e r a n o s p e r t e n e c i e n t e s á 
u n a l a m i l i n , ó el t i e m p o de s u d o m i n a c i ó n , l'.etjum e x e â d e m 
f a n ú U A s e r i e s . 
¡ D I N Á S T I C O , C A . a d j . L o que p e r t e n e c e á l a d i n a s t í a . 
f D I N - D A N . m . E l son ido de ias c a m p a n a s . E s voz f o r m a d a 
p o r o n o m a l o p c y a . 
•> D I N E R A D A , f. C a n t i d a d g r a n d e de d i n e r o . D ícese p o r e x a -
g e r a c i ó n . P e c u n i a e c o p i a . |¡ C i e r t a m o n e d a a n t i g u a f d e m u y 
poco v a l o r ] y a d e s c o n o c i d a , m n e t a e y e n u s . d j a h t . precio.'¡| 
F.l ¡ m p o r í n de u n d inero , y lo q u e s e da p o r u n d i n e r o . 
II an t . C o s a p r e c i o s a , es t imab le . |J Á iíuksas ó malas dineradas. 
m o d , adv . a n t . P o r b u e n ó m e r e c i d o c a s t i g o . ] 
* D I N E R A L , m . C a n t i d a d g r a n d e de ( ( inero . I m j e m p e c u n i a e 
c o p i a . ¡] C i e r t o peso d e que se s i r v e n los e n s a y a d o res p a r a a v e -
r i g u a r la ley de los m e l a h s . I.c b a y de oro y de p i a l a . E l dine-
ra l DP- ono se d i v i d e e n veinte y c u a t r o q u i l a t e s , y c a d a q u i l a t e 
e n c u a t r o g r a n o s . E l frusmui/J DE PI. ita se d i v i d e e n doce d i -
j in ros , y c a d a d i n e r o 1:11 v e i n l e y c u a t r o g r a n o s . C o n s t a el dinu-
itAi. d e v a r i a s p i e c e c i t a s ó pesas de v a n o s t a m a f i o s , y el c o n -
j u n t o d e e l l a s q u e se g u a r d a en u n a c a j i t a , se l l a m a t a m b i é n 
ííinerai. T r a t i n a , s i a i e m mi ro U a r r j e h i o v x n m i n n i n l i s . \\ p . 
A r , C i e r t a m e d i d a p e q u e ñ a eon q u e e n l a s t a b e r n a s se m i d e y 
da !o c o r r e s p o n d i en l e á un d i n e r o . U s a s e t a m b i é n p a r a el a c e i -
te. ¡ Á q u i d o n a n m e t m t n t p á r v u l a . 
t R I N E H A S O , N A . m . y 1. c a p r . dimíhista, 
D I N E R I L L O , m . "Especio de m o n w L í de c o b r e m u y b a j a de ¡ 
re ino d e A r a g o n , q u e e q u i v a l e h u n o c l i a v o . S t a n m u U i s , o b o l u s . 
II f am. C u a l q u i e r per jueña e a n l i d a i i d e d i n e r o . M ó d i c a , p a r v a 
p e c u n i a . 
i D t N E K I S M O . m . capr . L a p r o f e s i ó n ó sec ta de a t e s o r a r d i -
n e r o . 
t D 1 N E R I S T A . c o m . capr . E t s e c u a z d e l d i n e r i s m o . i 
* 'i D I N E R O , m . L a m o n e d a c o r r i e n t e . Piumnnts. CU L a d u o -
dócinia p a r t e del d i n e r a l de p i a l a . ] )) M o n e d a d e r o b r e de v a l o r 
de dos b l a n c a s , u s a d a en C a s t i l l a en el s ig lo X I V . H u b o o t ro di-
»t;i io que v a l i a s iete m a r a v e d i s e s . D e n a r i u s . \\ p. A r . ochavo, ti 
— buugai.es. .Moneda de o r o de m u y b a j a ley p o r l a m e z c l a q u e 
ten ia de o t r o s m e t a l e s , m a n d a d a l a b r a r e n l iú i 'gos p o r e l rev 
D. A lonso X , p a r a s u s t i t u i r l a e n l u g a r de los p e p i o n e s ; y a u n -
q u e csíoa e r a n de m a s ley, se clió m a s v a l o r à los b u r g a lases , d e 
puerío q u e « n o d e el los va l ia d o s p e p i o n e s . Moneta b u r g e m i s . 
II dinkro costaste ó m i contado. D inero p r o n t o , c f e c l h o y 
c n r r i c n l e . N u w c r n m p e c u n i a - CU—E^ mino, dinkro cqstan-
t n . ] II — a s tabla, expr . n iMi i tu nr. contado. N u m e r a t a pecu-
n i a . II — llama itiNiiiso. ref. q u e e n s e ñ a que el m e d i o m a s c ier -
to de a u m e n t a r el c a u d a l es b a e e r e m p l e o del d inero . P e c i m i o m 
[ lecnnia p a r i i . [j — olvidado ni hack miírcbo m grado, vtf. 
que e n s e n a q u e l a s cosas úti les d e j a n de ser io , c u a n d o n o s e h a -
ce uso de e l l as . || — y s o cohskjos. e x p r . c o n fine se r e p r e n d e ¡i 
q u i e n da c o n s e j o s , c u a n d o n o s e 1c p i d e n , y m u c h o m a s si los 
d a á q u i e n t i e n e n e c e s i d a d d e d i n e r o . Nummls mi l i i opus est , 
n o n c o m i l i i s . |] acosietku con iunuro. i r . I i K c u t a r , p r e t e n d e r 
col ieebo ó s o b o r n o , j] Á diseho, ó ai. Dî ERO, ó Á dinero cos-
tante, ó Á dinero sf.co. m o d . a d v . K n d i n e r o y m o n e d a efec-
t iva , l i u m e r t i t â p e c i m i â . \\ ai.zaiise ó i.kvantarsk co^ m. di-
í i i i i io. fr. E n t r e j u g a d o r e s oanaiíi.e. j ' e c K i i i a m ludo l u c r a r i . \ \ i 
pagar de mi DiNRito. fr. q u e s e u s a p a r a a f i r m a r , a s e g u r a r y 
p o n d e r a r q u e a l g u n a c o s a es c r e r i a , c o m o a í l a í t z i n d o l a con su 
c a u d a l . F i d e j u s s o r a d s t n b o . t i ! avalear el iuneiio, los do-
blones e tc . ¡ r . V . apalear.] || bikn tu qciero, bien te ovir-
no, mas no tb dov s u dinruo. ref. q u e reprende á los que h a -
cen m u c h o s a g a s a j o s y ca r i f ios , v f a l t an en el t iempo d e lu n e -
ces idad . |¡ buen DiNKRO. c x p r . c o n q u e se ind ica ser de efectiva 
c o b r a n z a a l g u n a c a n t i d a d . U s a s e [a lgunas veces p o r i r o n í a eft 
cont ra r io s e n t i d o , C y t a m b i é n d e n o l a n d o l a i n s u f i c i e n c i a de 
una c a n t i d a d p a r a a l g ú n í i n ] - P e c i m i a fnei lb r e c i p i e n d a . j | dar 
ó toiiar dinero á daño. f r . D a r ó t o m a r d inero á iu le rcs . || 
[par ó tomar dinuro] A intbres. f r . P r e s t a r d i n e r o ò tomar le 
prestado p o r a l g u n a u t i l i d a d ó g a n a n c i a . P e a t i i i a m f a e n e r a r i , 
sub f a e n a r e m u n i a m a c c i p e r e . \\ Dr. dineros y rondad la sii-
taií i m la ¡hitad, ref. q u e d a á e n t e n d e r q u e en caudales y 
l i r l u d r s s u e l e s e r m u y equ ívoca l a o p i n i o n genera! . || P-CUAR 
dinero en ai.cdna cosa. fr. echar caudal. E m e r e . \\ el dinero 
hace al uo.mrre entero, ref . que. e n s a ' i a la disposición rpie 
l icué u n h o m b r e i jue no n e c e s i t a h a c e r su f o r l u u a , p a r a obrar 
con r e c t i t u d y en te reza . H estrujar el dinero, fr. c o n q u e s o 
da á c n l e n d e r q u e u n o es m i s e r a b l e 6 poco d a d i v o s o y franco 
cu to q u e d a , p o r q u e va a p r e t a n d o ent re los dedos el d inero ó 
m o n e d a á n l c s de s o l t a r l a , de m a n e r a que parece la estruja,. 
sKt/rè p e c i m i a m m a n e r a r e , uecjre s o l v e r e . || los dinrros del 
sacristan cantando s r viknen y cantando se van. ref. qua 
i n d i c a la f a c i l i d a d con que s u e l e g a s t a r s e el dinero que se gana 
con poco t r a b a j o , (f r .ts.ui kj. disiíro. fr. Vo lver le á co i i l a r , p a -
r a s a t i s f a c e r s e e n l e r a m e u l c d e ( )ue está caba l la c a n t i d a d q u e s a 
ent rega ó s e r e c i b e . S 'ccun iam i ' .erñm n u m e r a r e . \\ por dísero 
tía i la iíi, V E U R 0 . y i'on pan, sf sp. i.o iiax. ref. q u e «xp l ica ia 
f u e r z a d e l d i n e r o , q u e i n i l n y e a . m e n aque l los á qu ienes m sir-
ve n i a p r o v e c h a . |] por mi dinero papa le omi iRO. ref. quo 
i n d i c a e l d e r e c h o que c a d a u n o t i ene á q u e se ic dé d e la mejor 
c o n d i c i ó n y c a l i d a d aque l lo q u e l e cuesta su d i n e r o . \\ Q u i o 
T iENi ! D iNRRos pista PANOKRos. fr. q u e mani f ies ta l a facil idad 
f o n q u e l o g r a e l r ico lo q u e se l e a n t o j a . CU tbnür dinero, fr. 
Ser r i c o ó a c a u d a l a d o . ] 
D I N E R O S O , S A . at i j . R i e o , a d i n e r a d o . Dives, pecimiosus. 
Ü I K E R U E L O . m . d- de dinero. 
• { • D I N G O L O N D A N G O S , m . p l . C a m . A d o r n o s cargados y «sien-
tosos en los t ra jes de l a s m u j e r e s , 
t D I N I D A D . f. a n t . dignidad. 
D I N O . NA. a d j . ant . m e s o . 
D I N T E L , m . A r q . L a p a r l e s u p e r i o r de ¡as puertas y vcnlanaa 
(lite c a r g a s o b r e l a s j a m b a s . L i m e n . 
D I N T E L A R , a . H a c e r d i n t e l e s , ó c o n s t r u i r a l g u n a cosa en for-
m a de d i n t e l . í - in i f i ia fingere. 
D t N T O R N O . m . P i n / , i .a d c i i n e a e i o n <lc las p a r l e s de una fi-
g u r a c o n t e n i d a s e n s u c o n t o r n o - I n t e r i o r d e l i n c a t i o . 
D I O B R E ( P A R ) , expr . a n t . par D i o s . 
D Í O C I Í S A L . a d j . a n t . diocesano. 
* 1 D I O C E S A N O , N A . a d j . L o u n e pertenece de c u a l q u i e r mo-
do fi u n a diócesis , n i o e c e x a n u s . \\ Dícese del obispo ó arzobispo 
q u e t iene diócesis . Usase l a m i n e n c o m o sustant ivo hablando de 
los m i s m o s , fíioeccsanns p r a e s i d . C || E l feligrés d e u n obispo.] 
D I Ó C E S I , f. diócesis. 
* D I Ó C E S I S , f. D is t r i to ó t e r r i t o r i o en q u e t i ene y ejerce j u -
r i s d i c c i ó n e s p i r i t u a l u n p r e l a d o , c o m o a r z o b i s p o , obispo etc. 
D iaeceús . t i l i » e l . E l d is t r i to ó á m b i t o señalado p a r a algim 
ob je to . ] 
t D 1 0 . M I N G 0 . m. ant . n . p. d e v a r . domimo. 
D I 0 N 1 S . n i . a n t . ihonisio. 
- * D I O N Í S I A , f. P i e d r a de c o l o r n e g r o s a l p i c a d a d e p iu las e n -
c a r n a d a s . D i o n y s i a s . t i l a n t . E s p e c i e de piedra p r e c i o s a . ] 
t D 1 0 N I S U C 0 , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e al d ios B a c o . l l dio-
nisíacas. f. p l . L a s fiestas b a c a n a l e s de los a n t i g u o s en noiior 
de B a c o . D i o n y s i a . 
- D I O P T R A , f. Ó p i . C i e r t a r e g l a d e m a d e r a ú ol i -a mater ia , en 
c u y o s d o s e x i r e m o s se c o l o c a n d o s p ínulas o v i s e r a s con sus 
a g u j e r o s e l u n o enfrente del o t r o , p o r los cuales se dir igen los 
r a y o s v i s u a l e s , c u a n d o se q u i e r e o b s e r v a r a lgún ob je lo . Diopira . 
D I Ó P T U I C A . f. C i e n c i a q u e d e m u e s t r a las p rop iedades de los 
r a y o s r e f r a c t o s de la l u í y l a f o r m a c i ó n de los c r i s t a l e s ópticos. 
O i o p i r i c a . 
D I Ó P T I U C O , C A . a d j . L o q u e p c r l e n e c e á la d ióp t r í ca . Diop-
t r i c u s . 
D I O 
t D I O R A M A , m . l ' i n h i r a <lc p e r s p e c l i v a q u e r e c i b i e n d o d i -
v e r s o s g r a d o s de luz a r l i l l c i a l í ñ e n l e , r e p r e s e n t a c o n lod¿i p r o -
p i e d a d v exact i tud algún;» v i s t a , pa isa je etc . a l cine l o s idÍim 
d e s d e u ñ cuar to o s c u r o , p o r u n c o r r e d o r q u e l a m b i e n está oíi-
e u r o . , 
t O I O S . tn. p l . ant . dioses. 
* 1 D I O S , m N o m b r e s a g r a d o del S u p r e m o s e r , c r i a d o r del 
u n i v e r s o , q n e le c o n s e r v a y r t^c por s u p r o v i r t e u d u ve i ts . \\ 
Ü i i t r e l o s gent i les s e d i ó Pslo n o m l i r c á c u a l q u i e r a de Jas falsas 
d e i d a d e s q u e v e n e r a b a n ; c o m o ei dios A p o l o , e l dios !M;ir lc; y 
c o m o e r a n m u c h o s , se u s a b a l a m b i e n en p l u r a l . B e n s . C li un: ! . 
L o que m i r a c a d a c u a l c o m o s u m a v o r f e l i c i d a d . porque; l lena 
m a s s u pas ión f u v o r i l a ; así el dios d e l a v a r o es el d i n e r o . ] It 
" i o s amanezca Á VM. e o s itiRN. expr . f a m . de q u e se usa p a r a 
n i n n i f e s l a r á o l ro el deseo q u e se t i e n e , de q u o l legue cotí f e l i -
c i d a d a l d iu s iguiente. D i e s f a u s t a Ubi i l l t tcvo l . \\ — coxsienth 
v s o para s i tn i i 'RR. ref. q u e r e c u e r d a la j u s l i e i a y cast igo de 
D i o s a l q u e o b r a m a l , con l ia i lo c u su e s p e r a y m i s e r i c o r d i a , ffü 
i i i u l t u m fíen. ¡} — da f i . frío c o s F t m M B i.a ropa. ref. q u e a d -
v i e r t e q u e T)io3 da el s o c o r r o s r g i m la n c e e s i d a d . P r o u i qu isque 
i m t i g e i , ttat ne i is . j¡ — darí. exp'" C011 'tue, a n i m a m o s m i C í t r a 
c o n n a n z a p a r a soeor re r l ibera l inent i i las n e c e s i d a d e s fie les 
p r ó j i m o s . Jícíit inov 'u lc l i i ! . \\ — uei.antk. e x p r . f a m . C o n la 
a v m i a d e l>ios. Veo a u s p i c e . [1 — husavf.mía á quiín kos jjas-
T K N f U . ref . que advier te q u e de las ( I r^n e n e n e i a s de u n o s suele 
r c s u l l a r ])rovceliO á o i r o s . I n i l i i r ruu) i l ix . ihUis l e r l i u s gmute í . |] 
— dijo i.o ovh sera, loe , eon q u e se e x p l i c a la d u d a del e u m -
p l ¡ m i e n t o 6 e e r l e / a de lo q u e se promete à a s e v e r a . S o l a s D a i s 
f i i i u r a n o v i l . |] — es dios. e x p r . q u e u n i d a ú o t r a s , e x p l i c a que 
a l g u n o s e m a n t i e n e con t e r q u e d a d en su o p i n i o n s i n c e d e r á !a 
r a z ó n ; y así se dice : m o s iís m o s , que h a de ser es io 6 a q u e l l o . 
Vtiii i i i /od'o s i l D e u s , i i à flet, i t à s c i i l i i n n . 1] — íes cuasiih. expr . 
d e q u e s e u s a para c o n s o l a r s e e u a l g u n a d e s d i c h a , r e c u r r i e n d o 
a l y r a n poder de m o s , de q u i e n se e s p e r a l a r e m e d i e . Quitm 
i n a q i i u s n c u s ! \] — i.o oiga, v Ui. i'kcado sea sordo, expr . 
f a n i . eon q u e se e x p r e s a el deaco de que s u c e d a b i e n a l g u n a c o -
sa q u e se m í e n l a . Deus f a x i t , e l d a c u i o u e m a v e r t a t . || — i.os 
chía y K i .Los su juntan, loe . met . con q u e se d a ¡"i e n l c u d e r 
q u e los q u e s o n s e m e j a n i e s en las i n c l i n a c i o n e s y en el gen io , 
f e b u s c a n u n o s á o í ros , l i las c o m i m m c n l e s e a p l i c a es la l o c u -
c i ó n á l o s m a l o s que á los b u e n o s . S i m i l i s s i m i l i ga rn ie l . |] — 
aiü DÍ! CONTIKKDA CON QUIEN ME KNT1KKDA. ref. qi lC d e n o t a qi lC 
s i e m p r e c o n v i e n e t ra ta r c o n gentes q u e e n t i e n d a n lo q u e se 
d i s p u l a . T r a c t v n t fabr 'd iu f a b r i . II — s i n depari; mbsos que la 
Htítsi'KDA haca algo, n i . i i t i - sPED non. ref. q u e da ¡i e n -
t e n d e r l o m u c h o que la m u j e r puede eon su m a ñ a y a r l e en el 
m a n e j o d e las cosas de la c a s a . || — mediaste, e x p r . Q u e r i e n d o 
D i o s . F a v c n l e Deo. \\ — s u ; hstiiínih:. loe. c o n q u e se d e u o l a 
q u e lo q u e se d i c e , no v a fue ra de r a / o n , a u n q u e n o se p u e d a 
e x p l i c a r per a lgún m o t i v o ó respeto , y por eso p a r e z c a d e s p r o -
pósi to. Deus S i i l . 1] — .iih li,w;a riün con i:s!0 ó aquello- e \ | i i ' . 
c o n q u e >e d a á cnteu<ler q u e a lguno está c o n l e u t o con lo que 
t i e n e , y q u e n o qu iere ó apetece P i r a cosa . S o n é meá cmurnlu .v 
sunt . 1! — M í o ! expr . q u e u s a d a c o m o i n l e r j c c c i o n , s i r v e n a i a 
s ign i l iC i i r a d m i r a e i o n , e .x t rañe/a y su tnTsa l lo . Dens m e n s : Imite 
D é t t s ! 1] — NO CO.in; ni behb, mas ji'/ca lo QVK ve. ref. que 
r e c u e r d a la p r e s e n c i a de dios en lodo lugi i r , p a r a q u e nosotros 
p r o c e d a m o s r e c l á m e n l e , c o m o q u e h e m o s de ser j u z g a d o s por 
q u i e n ve nues t ras obras . Ni t neo nbscont l i tum. || — que da i.a 
llaga da la í iEDiEisA. ref. q u e cnsef ia q u e d e l i c n i o s espera r 
e l r e m e d i o de nuest ros m a l e s de la m i s m a m a n o de dios (pie 
n o a los envía . Qui fer i t D e n s , ipse medetur . |] — soiiiib todo. 
toe. de q u e se usa c u a n d o s e d u d a del suceso de a l g u n a cosa. 
Hcnti i i e . r i lus soti Deo n a t u s . || — ie nfc ovkjas b hijos paka 
eu.as. ref . que enseña c u á n t o i m p o r i a que c ! m i s m o dueño sea 
q u i e n c u i d e de su ! i ;xcieuda. r u a i fite c u r a t o . \\ — t i : la n i í -
patie uvuna. fr. l a m . eon ( p í e s e tl:i á e n t e n d e i ' I n d u d u ó rece lo 
q u e se t iene de que no sal « a b i e n ¡o q u e se h í l e n l a . Vl i b e n t 
v e r m u t . \\ expr . c o n q u e se exp l ica l;i c o n l i n g c n n . - i que 
t i e n e a l g u n a c o s a , c u a n d o se e m p r e n d e s i n p r o b a b i l i d a d de l o -
g r a r l a ; y es c o m o dec i r : hago esto, s a l g a lo q u e s a l i e r e . F o r t u -
u a e u m m i t i i t n . || — ve las thami-as. e x p r . ¡ a m . con q u e se 
e x p l i c a l a esperanza de (pie D i o s easl ígará a l q u e se p r e s u m e 
l i a obrado c o n engano , h u e i e n d o que este se v u e l v a c o n t r a e l . 
Deits i?i i / i a / c f ac to res m a l u m ve i te t . |¡ — v avuiia. expr . f am. 
c o n que s e p o n d e r a la d i l i c u i l a d de a l g u n a c o s a , n e o [ o r s í i m i 
j i i va t i te f i e l . [ 11 — v iín hora deena. loe. fam. eon que se 
a p r u e b a lo q u e a ig imo h a c e ó d i c e . ] IJ — v vida comi'Om:> 
t i l la , ref. q u e a d v i e r l e q u e es n e f c í a r i o el t raba jo v d i l i^c i ie ia 
p e r s o n a l paca consegu i r las i-ns,i^ con el a u x i l i o de D i o s , y qiu-
es una l e m e r i d a d dej . i r lo lud<i á su p i o v i d e n e i a . P r e a w U i ••i 
o p e r a n d o e in i / tu s u r c c r f u n l . }] Á dios expr . de q u e se usa paru 
d e s p e d i r s e . V a l e , t a i r e . || Á dios: i n l e i j de q u e se u s a paca ex-
p l i c a r q u e no se p u e d e e v i l a r y a n a l n n d i n e n l e a l g u n a desgra -
c i a , l i e u ! p r o h ! || X dios con la eoi.ouaih. expr . f a m . (le que 
hc usa p a r a despedi rse . V a l e . [ || Á m o s m ihnero. e x p r del 
q u e da por p e r d i d a a l m m a c o s a . ] || fÃ diosO ',!í ,>E nAn M 
CUIiNTA. V. CUENTA, I] C-t DIOS,] QUE ESQUILAN. CXpl'. f am. COI! 
q u e se d e s p i d e el que está de p r i s a . Vule. |[ [Á m o s ] uocanuo v 
cor* ni. ma/,o dando, ref. q u e nos a m o n e s t a h a d a m o s de m i e s l r a 
p a r t e c u a n t o a lcancen n u e s t r a s fuerzas p a r a el logi'O de n u e s -
t r o s deseos , s i n exig i r q u e D i o s h a g a ud íagros . Di i s o l ó l e s n d -
j u v a i i t . II Cá dios '̂v á vksti'r\. expr . l u c i e r l a m e u t e . s i n e s -
p e r a n z a n i segur idad de feliz, éx i to en lo q u e se e m p r e n d e , l ien , 
fo r tu i iue se cnmmi t i e re . || [ Á dios] v vgímonus. e x p r . q u e j e 
l i s a p a r a d e s p e d i r s e , c i tándose p a r a o t r a ocas ión. Vate , Ct r e -
D I O fc05 
i d e a s . I! a la bi'exa he dios. expr . f am. S i n ar t i f ic io n i m¡i ' ie ia 
S i n c e r é , bond fide. \\ k la n u m o s , 6 Á la dk dios es chisto. 
loe. f a m . que s igniHea la i n e o n s i d e r a c i o n c o n q u e a l g u n n o b r a 
ó e m p r e n d e a l g ú n a s u n t o , tm /n t i i l c i t i e r , i n e o n n d t b . Tit 
¡oc. f a m . A lo v a l e n t ó n , á lo p e r d o n a v i d a s . ] |] anui con dios 
e x p r . de que se u s a p u r a d e s p e d i r á a l g u n o . T a m b i é n se d ice -
iiisk con dios, p o r m a r c h a r s e ó desped i rse a l i runo . v a i e . C ¡ \ — 
— c.xmv que e m p l e a m o s c u a n d o s u c e d e u n m a l m e n o r q u e e l 
t e m i d o . ] ! ! aquel e s n i c o que está m r y con m o s . ref. que e n -
seña q u e l a ve rdader ; i r i q u e z a es la v i r í o d . D i v c s Ule uut Deo 
( j r i l lUS . \\ AQUÍ DK DIOS. "V. AQt'í. j] Á QL'IEN DIOS SE I.A DIEHE, 
san p E i u i o o san anton se la TiESDiCA. ref. q u e c x p i i r a la d i s -
l i o s i e i o n que t iene a l g u n o á c o n f o r m a r s e c o n la p r o v i d e n n a 
e n e l b u e n ó m a l ó x i f o de s u s pre tens iones ó desees . Q u o J n t i -
qtte o b t i g i l hoc q u i s q u e iencci t . \\ Á qiiüín dios no i.it dio hi-
jos, i í l diablo le dió sohrinos. ref. p a r a e x p r e s a r (ii ic s o b r e -
v i e n e n cu idados p o r c a u s a a j e n a , a l q u e n o los t iene por s u 
p r o p i a s i tuac ión. Quern s u a e non a i i g m i l a u n e , a l t e n a e p r e -
m u n í . |¡ Á quien dios Q r i E R E , ia casa le s n í E . ref. eou q u e 
se d a á entender q u e a l q u e es a f o r l i m a d o , se le v ienen las c o n -
v e n i e n e i a s á la m a n o , s in que se fat igue en s o h c i l a r l a s \\ Á 
quien M. inntCA, i n o s i.e ayvda. ref. c o n q u e se .-¡di ícele que' la 
t m e n a d i l i fene iA s u e i c t e n e r M\t. éxi to en l a s p r c l e n s i n n e s . J ) i -
l i qemi t t fe l ic i t a tem p a r t i . ¡| Á o r n e s no habla, so le ovh dios 
ref. (pie reprende la c o r t e d a d de aque l los q u e p o r no a l r r v e i sr. 
á e x p l i c a r sus s o l i c i t u d e s , l a s m a l o g r a n . Sotimt p e t e m i dutnr . \\ 
ASÍ DIOS TE GUARDIt, ASÍ TE 1>Í'. LA GLORIA Cíe. Dcp ITCaCioU 
q u e s e j u n t a s i e m p r e ¡i l a pet ic ión 6 súp l ica de a l g u n a c o s a ; v. 
g. así dios te GUARDE, q u e m e favorezcas en esto .- así dios tk 
dg la gloria, q u e i n e s o c o r r a s eon u n a l i m o s n a . S i c te P e n s 
a m e i . \\ ay dios! I n t e r j e c c i ó n de d o l o r 6 d e s u s t o , de l á s t i m a 
etc . P r o , p r o h D e u s ! |] dendeeir dios á las criaturas, fr. 
P r o s p e r a r l a s , h a c e r l a s f c i i e e s ; y así se d i c e e o m u n t n e n l e dios 
tk bendiga. B o n i s Deunt , quaec i tmque c r c a v i r , i m p l e r c . CII ben-
dito sea dios.' e x p r d e l q u e se a d m i r a , y t a m b i é n del q u e 
d a g r a c i a s p o r a l g ú n fel iz suceso. ] || cada uno rstornuda 
c o n o m o s le AviiDA. ref . c o n que se s ign i f i ca q u e cada uno h a -
ce l a s cosas del m e j o r m o d o que sabe ó p u e d e . P r o u t qu isque 
p o t e s t , aut s c i l , i t à a g i t . |] como dios es gkrvido. expr . con q u e 
se e x p l i c a q u e a l g u n a c o s a sucede eon p o c a sat isfacción nui s -
t ra . l i l i Deo p l o c u i i . \] c o n o dios es shrvido.si dios es seiivi-
do, siendo dios skrvido. expr . ipie cqniva lo i t á si Dios q u i e r e 
y lo p e r m i t e . Den v o l é a l e . |] ciiber en dios á macha mart;! lo. 
fr. f a m . de que u s a n l o s que preciándose de b u e n o s c a l c i c o s , 
no q u i e r e n en t ra r e n d i s p u t a s de r e l i a i o n . F i r m o et s iu ip l rc í 
a m i n o in Deiim c r e d e r e . |] r i 'ANoo dios amanecr, para todos 
amanece, ref. que eusc í ia dehemos c o i n i r i i c a r n u e s t r o s b i e n e s 
y fe l ic idades á los d e m á s , o innibi ís s o l in r ó e l o o r i tu r . \\ r . i ' . iv-
no m u s no quieuk, los santos no peeden. ref. que a i i s i q u o 
c u a n d o no se tiene g a n a d a la vo luntad del q u e h a de concede i ' 
a l í i una g r a c i a , no h a y q u e f iar eu m e d i a e m i i c s de amigos ó i n -
te rcesores . C o n t r à i i i c x o r u b i l e Hcí j u d i c i u m quis j i a t m u i t s ? \\ 
CUANDO DIOS QUERIA, ALLEN LA l í l I lEA ESCI ' l ' IA , AUOHA QI'E Nl> 
)>ui:nf>, EscéroMi; aqi í i.i'i'.no. tel'. q u e e x p l i c a lo qui ' se ve 
p r e c i s a d o á to lerar el q u e de r ico pasa á ser p o b r e , y de s u p e -
r i o r es lado baja a l h u m i l d e y a b a l i d o . O l im d i v e s , m n c p a u -
p e r t a t e p r e m o r . \\ ceando dios quiüre, con todos aires l lur-
vr. ref. que enseña q u e l o d o obedece á l a v o l u n l a d de. D i o s , 
d i s p o n i e n d o que l o s m e d i o s (fue se c reen m a s c o n t r a r i o s al l o -
g r o de a l g u n a c o s a , s i r v a n p u r a s u e o u s e c u c i o n . i)eo o m n i a st i l i -
S l l l l l . |[ DA DIOS ALAS Á LA HORMIGA PARA MORIR MAS AINA. ref. 
(pie man i l l es ta q u e el abin-n de los m e d i o s p r o p o r c i o n a d o s p a -
r a i m d igno l i n , s u e l e c o n v c r l í r l o s e n p e r d i c i ó n y da i lo . |[ ha 
DIOS ALMENDRAS AL QUE NO TIG.VR MUELAS, ref. qi lC SC SUCln 
d e c i r " c u a n d o las r i q u e z a s ó c o n v e n i e n c i a s recaen en a l g ú n 
s u g e l o que no p u e d e d i s f r u l a r l a s . F r u s t r a b o n i s a b u n d a i qu i 
e i s u l i i iesci í . II da dios habas á qeirn ko tienr quijadas. 
ref. da dios Ai . i iF .NDins e!c . i] da dios mocos á quien no tir-
ne paícelo, reí', da dios almendras e le. [j daiíí por dios al 
que tiene mas que v o s . ref. (píe r e p r e n d e la necedad de m u -
c h o s , q u e s i n elección n i d iscern i miento r e p a r t e n , aun In q u o 
á e l los m i s m o s h a r á f a l t a , ent re Jos q u e no lo h a n m e n e s l e r . 
P o t e n t i o r i te a u x i l i a m p r a e s i n s . || dar á dios á alguno, fr. A d -
m i n i s t r a r l e c ! v iá l ieo . S a c r o v ia t i co r e f i c c r e . \\ darse k dios. 
Cfr. E n t r e g a r s e á s e r v i r á D i o s . ] || I r . q u e se U s a , a u n q u e 
i m p r o p í s í m a m e n t e , p a r a denotai ' r ab ia , d e s p e c h o ó e n f a d o , o u 
l u g a r de darse al diari.o. D i ñ s se d e v o r c r e . £11 decir i.i, i t . -
i imo Á dios. Ir. D e s p e d i r ? * ; en la l iora de la m u e r t e , ó po*'o á n -
b'S de ponerse en c a m i n o p a r a u n largo v i a j e . ] ¡| m, dios i'i. 
.« i ' iuo. expr . eon q u e s e exagera la p r o p e n s i ó n q u e a lu imn t i e -
ne á l i a r L i r ; y as i se d i c e : u u R i \ r ne dios el medio. COCO r a -
p n r i o r . || un dios en avi so m o d . adv . a i d . De Dins al'i i jo. £ || 
de m o s te ven (i a n . U ü i i r m o . loe. l a m . q u e se d u i j o a l q u e 
i-slá l u u y apas ionado f> m u y enrena i iado en los v i c i o s ] [] de 
dios viene el bien, v ni ; r as abejas la miel. ref. que e n s e -
ña q u e Dios es el ú n i c o a n i o r del bien p o r c u a l q u i e r a medio 
q u e n o s venga. Omne bnnmn e x Deo est . \\dejar á uno dios 
desumano, fr. P r o c e d e r a lguno tan d e s a r r e g l a d a m e n i e . ¡ jue 
p a r e z c a que uios le h;i a b a n d o n a d o . P r a e c i p í t e m in v i t ia à 
Den d e s c r i . \\ dejarlo k dios. fr. F i a r á la d i v i n a p r o v i d e n c i a 
e! éx i to de alu'iin n e g o c i o . ó el desagrav io de a l g u n a i n j u r i a . 
l iem fíeo contwi t tere . JJ DEsr,(ii;ER de dios. fr. Renegar del S c -
ñ e r . C l u i s t i f i l i a n e x n ç r e , de ser ere. \\ delante de dios y d:; 
r o n o el mendo. e x p r . I a i n . Con la m a y o r pub l ic idad . C o r i w i 
Deo ct hmnin ibus. |[ nn .himnos nos m / o dios. loe. que expl ica i a 
e s p e r a n z a que se t iene de c o n s e y u i r l o q u e se i n t e n t a , u u n q u a 
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p a r e z c a d c f p r o p o r c i o n a d o . NU Deo á i f í i d l e . \\ después db m o a . 
c-xpr. i a m . c o n (¡nc bc s i^nif i i ia la c a u s a p r i n c i p a l , c m r e l«s n a -
tural t is , q u e l i a p r o d u c i d o ülí-'un e f e e l o ; c o m o «kspuks db uios 
d c h o la v ida á ]u s a n a n a . Veo j m a n t e s u c c e s s i t r e m e d i u m . \\ 
uiisi'L'BS db dios i.a o i .LA. Modo do h a b l a r C|uc e x p l i c a . q u e e n 
10 lempoi 'a l no h a y c o s a i m j o r que t e n e r q u e com<;r. ]) digan , 
Quit nH dios piJRRON. IV. fa in, con q u e se d e s p r e c i a la m u r m u r a -
c ión d los d i c h o s a j e n o s . Qithlquid d i c a n t . || donde dios e» skr-
vido. expr . con que a c s i g n i l i c a el l u g a r ó s i l i o i u d c l i n n l o o i n d e -
tc i 'minado. Cblcturuiuè l-eo ptaci ter i t . || dormín hs m o a . fr. Cues-
Cansau ÓJ iioriMin kn bl señor. O b d o r m i r e in tloiniiio 11 n s ajia-
kücibhuo n ios . loe. fatn. C u a n d o a m a n e z c a . I ' r imo i l i í i i f i i /o . |¡ 
m o s v kw c o s c i f i s a A . !> dios v-mi Ai .siA 6 w i Àsi j iA. f ó r m u l a 
ó especie. ( I t í j u r i u n c i i l o « asevovacioi i d e l a v c r t U d de a l b u r i a co -
s a . t leHerci i le . || rso si: hack lo qui: á dios avi.ack. rc f . q u e n o s 
a d v i c r l c que i n l e r v i i ' i i e D ios en lodos los s u c e s o s , d i s p o n i é n -
dolos ó p e r m i l i ó n d o l o s . ¡Vi/ifi fit n i s i qitoü Deo p i n c e l . [] ks pa-
ra a L i l i a n À n i o s . M o d o de h a b l a r , c o n q u e p o n d e r a m o s a q u e -
Ihis cosüs (|iie m u e v e n n u e s t r a a d m í r a d o n p o r m u y porfectas o 
a b u n d a n t e s . B e i l a u d e s hoc e x c i t a i . || estar dk dios. fr. c o n 
q u e su s i g n i f i c a c r e e r s e d i s p u c s i a a l í ju i ta c o s a por la p r o v i d e n -
c i a , y p o r c o n s i j j u i o u l e ser i n e v i t a b l e . E s s e in f a l i s . II estar 
FUiiRA dk dios, me t , O b r a r d i s p a r a t a d a m e n t e . í m p o t e m m e n t í s 
CSSe. t l | ESTAR (¡OZAKDO Dü DIOS. I r . COZAR DK DIOS. || Ir . 
m e l , l a m . g u e d u r s o a l g u n o d is t ra ído ó embobado . || — — Ir . 
mef . f a m . p a r a d e n o h i r q u e a l g u n a c o s a pasó y está o l v i d a d a . ] 
11 r u n ra si:a dk dios. e x p r . de que se ( i s a , c u a n d o a l g u n o n i a l -
u i c c a lqu i l a c o s a c o n i n n i e d i a l o respeto íi D i o s ; y as i se d i c e : 
m a l d i t a sea lu a l m a vuüra db dios. .Vi t ¡uod Dei e-ví e x á p i n t u r . 
IIOI.OIVIAIISH I!N DIOS. fr. CUll l IARSH EN l i l , SlíÑOll. £V. C L O K I A R -
ti'. '] II c.07.\n dr m o a . fr. I l a b e r m u e r t o y conseguido la b i e n a -
v e n t u r a r l a . A i t e t n á fe l ic t t íUe f ru í . || iiaukii i.a dk dios es chis-
to, fr. ( a m . l l a l i e r g r a n r i ñ a , d i s p u t a ó c p d i n c r a . J u r g i i s c o a u i -
ciisi¡¡ie c i i n c i n m i s c e n . \\ fr. H a b e r h u l l a y a l ^ i / a r a . C u n -
Ctll lUUlullUOSè l l l j i l n r i . |¡ UATU.AR CON DIOS. ÍJ'. O M R . || IIARI.AR 
Dins \ ai.mi.so. fi'. i \ s i ' i i i A B i , n . Deum i u s p i r u r c , uil t i<r Impi i . || 
iikriii m o s k ai.iíuno. f r . Ciistígarle, a l l i g i r l e con t raba jos y p e -
na l i i l a i les . L n b o r i b u s c t a e n u ú n i s af f tcere. \\ m s i i con dios, ó 
BENDITO P1C DIOS, Ó CON SU .ti A OJIE l i l i DIOS , Ó MUCHO TOS DIOS. 
fr. D e s p e d i r d a l u u n o eon e n f a d o , ó m a r c h a r s e (SI n u s m o . A b -
i r e , excederé j u b e r i , [| 1.0 qur dios da , ij.kvahsi; há. re í . q u e 
e x h o r t a ú la c o n l o n n t d a d en los t r a b a j o s , c o n s i d e r á n d o l o s c o -
m o e n v i a d o s de D i o s , q u e s i e m p r e b u s c a n u e s t r o n n i v o r p r o -
v e c h o . Qn idqn id l a b o r i s fícus o b l u l e r i t , f e r e n d u m est . ||llamah 
Dt03 i Ai,r.uNO. fr. met . I n s p i r a r l e d e s t o ó propós i to de m e j o -
r a r de v i d a . ,1 Heo q u e m p i a m de a d p a r u m e m c n d a ü o i i e m o n e -
rt. II LLAMAR DIOS k AI.GIISO, Ó I.I.AílAllLIi PARA SI, Ó M.AMAIII.K Á 
JUICIO. MORIR ó MORIRSE. JÍOrí. |¡ MAS PUEDE IllOS Ql'U E l . DIA-
BLO, fr. p rov . c o n q u e n o s a n i m a m o s ;i p r o s e g u i r en a l y u n b u e n 
p r o p ó s i t o , a u n q u e se e n c u e n t r e n e s t o r b o s m a l i c i o s o s , tu ie inone 
p o t e n t i o r Deus . (I mas vale k quien dios ayuda que quikn mu-
cho madruga, ref. c o n t r a los que c o n f í a n m a s en s u s d i l i g e n -
c i a s que e n la a y u d a de D i o s . Qhí» Deus a d s i t f i u s u à v i g i l a s . \\ 
mejor tje Ai'DDK dios. e x p r . con (jue se r e p l i c a y d a ii e n t e n d e r 
A o t ro , tpic lo q u e l i a d i c h o v s e n t a d o , es i n c i e r t o , ó q u e l l e v a 
dafunla i n l e i i c i o n . A l i l e r t i b i ' f a x i t D e u s . || mientb mas que da 
por píos. loe. fam. q u e s e usa p a r a p o n d e r a r el exceso c o n q u e 
m i e n t e a l g u n o , i n ?»eHfiacii5 esí t o u t s . || no dé dios Í nues-
tros AMIUDS TANTO B I E N QUE NOS DESCONOZCAN. I Cf. qUC d e n o t a 
cuánto m u d a n ó l o s h o m b r e s laa p r o s p e r i d a d e s y la f o r t u n a , 
q u e h a c e n no c o n o z c a n à s u s a n t i g u o s a m i g o s . H o n o r e s m u t a n t 
mores . ]| no es dios viejo, expr . f a m . c o n q u e so e x p l i c a la e s -
p e r a n z a de logra r e n a d e l a n t e lo que u n a vez no se h a l o g r a d o . 
¡ m i n u t n b i l i s s e m p e r a d e s t Deus. \\ no haber mas dios ni santa 
maría para Ai.ouNO. fr. eon que se n o t a el exces ivo a m o r , p a -
sión y car i í io q u e s e t i ene íi a l g u n a c o s a : y así se d ice : p a r a ól 
ko hay mas o íos ni santa MARÍA q u o e l j u e g o , l ' e n l h é aliqit 'ul 
deper i re . || no iiieru dios con dos mawos. i'cf. que enseña q u e 
l o s cast igos d e D i o s s i e m p r e nos v i e n e n t e m p l a d o s por s u m i s e -
r i c o r d i a , pues n u n c a s o n iguales á n u e s t r a s fa l las. D e u s c i e -
rnen ter p u n i i , p l e c t i c . J) no servir A dios ni al diaiilo. fr. f a m . 
c o n que se e x p l i c a l a i n n l i l i d a d ó i n e p l i l u d de a l g u n a p e r s o n a 
ó c o s a , JVec s i b i , n e e a l t e r i p r o d e s s e . Í| no temír sorhr qdk 
dios i.e llueva, fr. c o n que se e x p r e s a l a s u m a p o b r e z a de a l -
g u n a p e r s o n a . E x i r e m á p a u p e r t a l e l a b o r a r e . \} obrar bien, 
q«k dios es dios. r c f . q u e e x p l i c a q u e el q u e c u m p l e c o n su 
o b l i g a c i ó n , n o l i e n e q u e h a c e r caso d e m u r m u r a c i o n e s , p u e s 
D i o s le SLicavi b i e n . D e i , non hotn inum j u d i c i u m m e t u e n d w n . \\ 
OFENDER A BIOS. f r . PRCAR. || PARA AQUÍ V PARA DELANTE DE 
dios. e x p r . f a m . P a r a s i e m p r e . U s a s e i n a s f r e e u e n l e m e n l e c o n 
e l v e r b o perdonar. H par dios. e x p r . u s a d a por v i a d e j u r a -
m e n t o , por dios, d I] PLEGUE A dios. e x p r . f a m . quiera dios.} 
II PLHOUB A DIOS QUE OREGANO SEA, V NO SU NOS VUELVA A L -
CARAVEA, rcf. c o n q u e s e denota e l r e c e l o ó temor q u e s e l i e n e 
d e q u e u n a c o s a n o sea lo que se p i e n s a y d i c e , ó de q u e do s a l -
ga tan b i e n c o m o s e espera . F a x i i D e u s ¡tt res i i à & U . \\ poner 
i dios nnj.ANTK n i : i .os ojos. fr. P r o c e d e r y obra r c o n r e c t i t u d 
de c o n c i e n c i a , s i n l e n r r respeto á l o s i n t e r e s e s m u n d a n o s . Deum 
a i i l è ócu los h a b e r a . ¡j ponerse bien con dios. fr. l . i m p i u r la 
c o n c i c n e i a de c u l p a s p a r a vo lver á s u g r a c i a . P l a c a r e D e u m . 11 
por dios, l ' ó r m n l a d e j u r a m e n t o c o m ú n . M e h e r d e . [ || F ó r -
m u l a del que s u p l i c a ó p ide a l g o . ] |¡ por su mal crió dios [a-
LAS k 1.A IIOUMICa], ó LE NACIERON ALAS A LA HORMIGA, re í . CU 
q u e se a d v i c r l e q u e s u e l e n perderse ó a c a b a r desgroe iudamente 
l o s que 1 legan íi t r randes empleos y c o n v e n i e n c i a s , s i n o h a c e n 
b u e n u s o do su f o r t u n a . V i p e r c a l f o r m i c a v o t a i . |] quibs dk 
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j .os suyos se aleja , dios mí deja. ref. c o n que se e x p r e s a q u e 
a l que a b a n d o n a e t i lpuh lcmente á s u s p a r i e n t e s , D ios le a b a n -
d o n a r á t a m b i é n . Qui sitonntt c u r a m non i tabet , f idem n e g a i ' i i . 
II quien se muda, dios i.e ayuda, ref. q u e aconse ja m u d a r dé 
m e d i o s , c u a n d o l o s p r i m e r o s no s a l e n b i e n , l ' ruden ie r m u t a n t i 
consi t ian i a d e s i D e a s . |1 quien yerra y sr enmienda, Á dios 
se encomienda, ref. q u e d a á e n l e n d e r que ü nadie se le debe 
c u l p a r de l a s fa l l as q u e ól m i s m o h a cor reg ido . F a i e n t e m et re -
s i p i s c e n t e m n o n a n i u n s . || quiera dios. Cexpr . con q u e se m a n i -
fiesta el deseo d e q u e s u c e d a a l g u n a c o s a . ] 11 loe. con q u e se 
exp l i ca la d e s c o n f i a n z a de ipie a l g u n a c o s a sa lga tan bien c o m o 
a lguno se l a p r o m e t e . O u t i n à m : |¡ quiere dios. loe. fam. así 
COMO ASÍ, Ó ASÍ QUI! ASÍ. II HOGAR Á IllOS POR SANTOS, MAS NO POR 
tantos, ref . c o n q u e se e x p r e s a q u e l a d e m a s i a d a a b u n d a n c i a , 
a u n q u e sea de c o s a s b u e n a s y (píe s e d e s e a b a n , m u c h a s v e c e s es 
molesta y p e r j u d i c i a l , ties ct ipiã v i l e s e u n t . I ¡| sabe dios, ó s i -
BEi.0 n ios . e x p r . f a m . de i n c e r l i d u n i b r e . ] [1 sin encomkndafsk á 
dios ni ai. diablo, expr . c o n (pie s e m a m l i e s l a la i n l r e p i d e z y 
fa l la de r e f l e x i o n c o n que a l g u n o s e a r r o j a íi e jecutar a l g u n a 
cosa. T e m e r é , í n c o n s u i i b . \ \ s i no mirara á dios...! loe. q u e se. 
u s a c o m o i n t e r j e c c i ó n , p u r a e x p r e s a r q u e se cont iene el eno jo ¿ 
l a v e n g a n z a p o r el respeto d e b i d o á D i o s que lo p r o h i b e . ¡Vi 
Deas o b ú s t e r e t , p r o h i b e r c t . . . || s i quisiera dios, ó no quisiera 
dios. loe. c o n q u e se denota el v i v o deseo de que suceda a l g u n a 
cosa, u t i n à m . \\ sírvase dios con todo. expr . que se usa p a r a 
c o n f o r m a r s e c o n l a v o l u n t a d d i v i n a e n los trabajos y a d v e r s i -
dades. Dei v o l u n t a s flat. \\ trner dios á uno dk su mano, f r 
A m p a r a r l e , a s i s l i r l e . detener le c m i n d o v a á prec ip i tarse en a l -
gún v ic io ó e x c e s o . Tuce i, o p i t i d a r i ; i » v í t i a r u e n i e m r e t i ñ e r e . 
jl tentar A dios. fr. E j e c u t a r ó d e c i r a l g u n a s cosas , como q u e -
r iendo h a c e r e x p e r i e n c i a de s u poder . Dei potcnt' iam t e m a r e . 
C [I TOMAR A DIOS LOS PUESTOS, f r . TOMARSE CON DIOS.] (| T O -
mausr con dios. fr. c o n q u e se d e n o t a l a ol ist iuacioi i de ¿pticn 
pros igue o b r a n d o m a l . Kin h a c e r caso de los avjsps y caslígos 
de D ios . Deo r e s i s t e r e . \\ tratar con dios. fr. Meditar y o r a r á 
solas v en e l re t i ro de su c o r a z ó n . Ctiin Deo inter i i is agere , r e r -
. íor i . j | TRES COSAS DEMANDO, SI DIOS MR LAS D I E S E , LA TE I.A , 
i;l telar v la que la tejí!, re f . q u e reprende á los a m b i c i o -
s o s q i i e c o n n a d a se, c o n l e n l a n . P r i m i t m m i h i , secundiun tn t l i i , 
t e r t iüm 7m!¡i. \\ vale dios. loe . f a m . P o r for tuna, por d i c h a , a s ! 
que así, así c o m o as í . \\ válgate dios! e x p r que se usa c o n e x -
c l a m a e i o n , p a r a m a n i f e s t a r c o n c i e r t a moderación el enfado ó 
d isgusto ([ue n o s o c a s i o n a a l g u n a c o s a . Di i v e s i m m fidem. \\ 
va va bendito dk dios. e x p r . l a m . c o n q u e se manif iesta h a b e r 
p e r d o n a d o á u n o a l g ú n a g r a v i o , ó q u e no se quiere m a s t ra to 
eon é l . Benê h a b e a i . \\ vaya con dios. e x p r . con que se m a i i i -
í iesla la c o n l o r m i d a d en la d i v i n a v o l u n i a d . Dei v o l u n t a s fiai. 
II vaya con dios, ó vííti! con dios, e x p r . con que se despide á 
a l g u n o , c o r l á n d o l e la c o n v e r s a c i ó n ó d i s c u r s o . Abi Deo comité. 
C II VAYA POR DIOS. CXpr. VAYA CON DIOS.] || VENIR DIOS A -W-R 
A alguno, fr. S u c e d e r á a l g u n o i m p e n s a d a m e n t e u n caso favo-
r a b l e , especiat tncute , ba i l ándose e n grande, a p u r o ó n e c e s i d a d . 
I i i s p e i a t b b o n u m a c c i i l c r c . || vivir ríen , que n o s es dios. fr. 
OBRAR BIES, QUE DIOS ES DIOS. PÍOS D Ü tUCnUir. ¡I VOTO A DIOS. 
V. voto á cristo. II voto Á los ajenos he dios! expr . Vulj í . i 
m o d o de j u r a m e n l o . q u e se sue le u s a r p a r a evi tar los que r e a l -
m e n t e lo s o n . F o r m u l a q n â j u s j u r a n d u m dec l inare mos est . 
* D I O S A , f. C u a l q u i e r a de las d i v i n i d a d e s del sexo femenino que 
fingieron l o s g e n t i l e s . D e a . £ [} L a m u j e r en extremo h e r m o s a . ] 
f D I O S E A I t . n . j o c . H a c e r s e d i o s , fingirse santo . 
•I D I O S I Í C I I - L A . f. d . de diosa. 
1 D I O S E U L L O . m . d. de dios. 
D I O S E C i T A . f. d . de diosa. 
f D l O S I í C l T O , m . d . de dios. 
D I O S E S A , f. a n t diosa-
* D I O S O , S A . a d j . ant , L o q u e t i e n e m u c h o s años. [ A n n o s u i . 
II — m . j o c . dios.] 
D I P L O M A , i n . D e s p a c h o , b u l a , p r i v i l e g i o ú otro i u s t r u n i e n -
to, a i d o m a d o c o n s e l l o y a r m a s d e a l g ú n s o b e r a n o , cu>'0 o r i -
g i n a l q u e d a a r c h i v a d o . D i p l o m a . 
D I P L O M A C I A , f. C i e n c i a ó c o n o c i m i e n t o de los intereses y 
r e l a c i o n e s d e u n o s p o l c n c i a s ó r e i n o s c o n oíros. 
* D I P L O M Á T I C A , f. Ar te q u e e n s e r i a las regias p a r a conocer 
y d i s t i n g u i r l o s d i p l o m a s . A r s d i p l o m a t a i n t e r p r e l a n d i . [ J di-
plomacia.] 
i- D I P L O M Á T I C A M E N T E , adv . m . D e u n m o d o d i p l o m á t i c o ft 
según eslüo de l o s d i p l o m á t i c o s . 
* D I P L O M Á T I C O , C A . a d j . L o q u e per tenece a l d i p l o m a , ó á 
l a d i p l o m a c i a . U s a s e t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o en la t e r m i n a -
ción m a s c u l i n a [ p o r el s n g e l o v e r s a d o en l a d i p l o m a c i a ] . Ad 
d i p l o m a t a p e r t i n e n s . || Se a p l i c a ¡i los negocios de esludo quo 
se t ratan e n t r e d o s ó mus c o r t e s , y á l a s personas q u e i n t e r v i e -
nen e n e l los . P u b l i c a n e g o t i a g e r e m , pub l i co t um negotiortt in 
gestor , p r o c u r a t o r . 
t D I P O N D I O . m . M o n e d a r o m a n a q u e v a l i a dos ases ó l i b r a s . 
DipondiiHH. 
t D I V S A , D Í P S A D A y D Í P S A S . f. S e r p i e n t e c u y a m o n l c d u r a 
se cre ía q u e c a u s a b a u n a s e d i n e x t i n g u i b l e . Dípsas. 
D Í P T I C A , f. T a b l a ó l i b r o e n q u e se a c o s t u m b r a b a en l a p r i -
m i t i v a i g l e s i a a n o t a r los n o m b r e s d e los pre lados y oíros b i e n -
hechores d e las i g l e s i a s . U s a s e e n p l u r a l . D ip tycha , 
D Í P T I C O , m . DÍPTICA. 
I ) I K 
D I P T O N G A R , a. U n i r tios v o c a l e s f o r m a n d o en la p r o m m e i a -
c i o n m i i i s o l a s i l aba . ¡>¡i>l¡¡lioiitj<¡in f o r m a r e . 
D I P T O N G O , n i . u n i o n d t dos voca les , q u e s i e m p r e sn pt'O-
n i i i i c i a n (¡a u n solo t i e m p o , y f o r m a n u n a s o l a s i l a b a , D i p h -
t l iourj i ts. 
* D I P U T A C I O N , f. A c c i ó n y efecto de d i p u t a r . L e g a i i o , a l i o -
n m n o m i n e miss io . \\ E l c u e r p o de los d i p u t a d o s ó el d ipu tado 
e j e r c i e n d o s u c o m i s i ó n . M a n d a t a ñ o r u m c o n s e s s i i s . ] ] E l negocio 
q u e su c o m e t e a l d i p u t a d o . Hatu lnt imi . || —okmiual m LOS rei-
mos. E l cuerpo de d i p u t a d o s de las c i u d a d e s de v o l ó en cortes, 
q u e res i i t ia en la d e l r e y , e n s a l a de m i l l o n e s d e l conse jo de h a -
c i e n d a . I l egn i c u r u l o r u m c a n s e n s u s . C l | — i 'UOVisc iA i . . E l c u e r -
po d e diputados de u n a p r o v i n c i a , chic sc r e ú n e n e n la cap i ta i 
d e ta m i s m a , e n las épocas y p a r a los ob je tos señalados en la 
e o n s t i l u c i o u . j 
* T D I P U T A D O , n i . L a p e r s o n a n o m b r a d a p o r C u n a c o m u n i -
d a d 6 j u n cuerpo p a r a r e p r e s e n t a r l e . L e y a t i i s , ina i i i l a i i i i ws. \ ] — 
A cortes. L o m i s m o q u e procurador A cortes. £ H — m u , co-
mún. E n las c i u d a d e s y v i l l a s c u v o s r e g i m i e n t o s e r a n perpetuos 
ó p o r j u r o de h e r e d a d , el n o m í m i d o por e l p u e b l o , p a r a q u e 
p o r c i e r l o l ipmpo as is t iese al c a b i l d o y e n l c n d i c s e n i loilo lo 
p c r l e n c d r n l c al pro c o m u n a l ] u— reí s o . E l r e g i d o r ó j i c r -
s o n a de ¡ i l j íuna c u i d a d de v o l ó i-n c o r l e s , q u e s e r v i a en la d i p u -
l a c i o n trciK'i al d r Ion r e i n o s , d c ' / m cuí ntnr . {_ |¡ — i'rohm^iai. 6 
dk i'a.M i-ir.ix. E l i n d i v i d u o de la d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . ] 
* D I I ' L ' T A U . a . D e s l i n a r , seña lar ó e leg i r a l g u n a p e r s o n a ó 
c o s a p a r a a lgún uso ó m i n i s t e r i o . C P o r d e s t i n a r u n a c o s a , es 
p o c o u s a d o . ] D e s i g n a r e , c l i i / e r e . \\ D e s t i n a r y e l e g i r a l g ú n c u e r -
po u n o ó m a s de sus i n d i v i d u o s , p a r a que le r e p r e s e n t e n en a l -
g ú n i ic lo ó s o l i c i t u d . D a r e w a n d a t n , a l i o r u m n o m i n e m i í t e r c . 
* D I Q U E , m . R e p a r o a r i i ü c i a l h e c b o p a r a c o n t e n e r l a s a r í a s . 
A g g e r uqu is arcei t iüs. \\ VA seno q u e sc c o n s t r u y e e n las d á r s e -
n a s p a r a c a r e n a r los b u q u e s m a y o r e s , los c u a l e s c n l r a n d o en 
é l , q u e d a n e n c e r r a d o s y i l o l a n l e s , l i a s l a q u e n g o l a d a el ¡l í jua 
p o r l a s b o m b a s , v i e n e n á q u e d a i ' c u seco a p u n t a l a d o s c o n grue-
sos m a d e r o s , p a r a r e c i b i r la c o m p o s t u r a q u e n e c e s i l a n . .Sinus, 
f o s s a a d re f lc íendas n a v e s . C || m i l . vallado, |¡ romcbr ó sol-
tar los n i i ju i i s . I r . m o l . E x p j ' e s a r a l g u n o s u s s e n l i i n i c n l o s c o n 
V e h e m e n c i a , después de h a b e r l o s r e p r i m i d o . ] 
D I Q U E C I L L O . m . d. de dique. 
f D I R . a . out . dkcir. II c o n t r a e , ant , d e dk m . 
* D l I t E r , C 1 0 N . f. 1.a a c c i ó n y efeclo de d i r i g i r , e n c a m i n a r , 
e tc , D i r c c t i o . !| C o n s e j o , e n s e ñ a n z a y p r e c e p t o s c o n (pie se e n - i 
c a m i n a ú a lguno á lo m e j o r . D i r c c í i o , c o n s i l i a , m o t i i l n . || L a ' 
p o s i c i ó n r e c i a y d e r e c h a de a l^ i in c u e r p o , l í n e a , pared etc. f ) ¡ -
r e c l i o , r e c t i t a d o . \\ L o s d i p u t a d o s de u n a c o m p a ñ í a , á c u y o c a r -
go eslá e l m a n e j o de e l l a . L l á m a s e aaí l a m b i e n l a c a s a c u que 
s e j n n l a n , y el ol ic io de d i r e c l u r en c u a b i u i c r a r a m o , i ' rae-
f e c l o r u m c o n v e n t u s , tnirnus. t II E l cuerpo de d i r e c t o r e s de a l -
g ú n r a m o , c o m o , la dirkccion de e s l u d i o s . ] 
D I R E C T A M E N T E , adv . m . E n d e r e c h u r a . D i r e c l i . 
D 1 R E C T E NI i r S D I R E f . T E . adv . m . l a t i n o s , q u e s c u s a n j u n -
i o s cas i s i e m p r e en c a s t e l l a n o , y s ign i f i can diiíiícta ni indirec-
TAMENTK. 
D f I l t ' C T I V O , V A . ad j . I .o q u e t iene f a c u l t a d y v i r l u d de d i r i -
g i r , fíirigeudi v í m h a b e i i s . 
D I R E C T O , T A . a d j . L o q u e está derecho ó e n l í n e a recta . D i -
r e c t a s r e e m s . [I L o q u e s e e n c a m i n a d e r e c h a m e n t e á a l g u n a 
m i r a n obje to . 
D I R E C T O n , R A . n i . y f. L a p e r s o n a á c u y o c a r g o c s t t el r é -
g i m e n ó d i rección de a l g ú n n e g o c i o , c u e r p o ó e s i a h l e c i m i e n l o 
espec ia l - R e d o r , p r a e f e c t u s , m o d e r a t o r . \\ E l p r e s i d c n l e en las 
a c a d e m i a s que se h a n e s t a b l e c i d o en v a r i o s r e i n o s y p r o v i n c i a s . 
A c a d e m t a c rec to r , prae&es. || E l sngc lo que , s o l o ó a c o m p a ñ a d o 
de o í r o s , está e n c a r g a d o de la d i recc ión de l o s n e g o c i o s dn a l -
g u n a con ipa í i í a . A i i c u j u s c o e t u s o m s o d a l i i o t i s n e g o t i i s c u r a n -
dis p r a e f e c t u s . || E l q u e d i r i g e la c o n c i e n c i a d e a l g u n a p e r s o n a . 
A i i c u j u s a c o n f e s s i o n i b u s . II — gknhhai.. E l q u e t i ene la d i r e c -
ción s u p e r i o r de a l g ú n c u e r p o ó de a l g ú n r a m o ; c o m o uirec-
Toit ceseral de a r t i l l e r í a , de m a r i n a , de r e n t a s e le . P r a e f e c -
tus. 
* D I R E C T O R I O , R I A . a d j . l o que ea à p r o p ó s i t o p a r a d i r i -
gir . D i r e c t o r í a s . || — m . L o C E I l i b r o ] q u e s i r v e p a r a d i r i g i r e n 
a l g u n a s c i e n c i a s ó n e g o c i o s , y as i h a y directorio e ^ p i r i l n a l , 
di n i ! c r o rio de n a v e g a c i ó n y o í ros . A l g u n a s v e c e s se usa por 
i n s l n t m o n p a r a g o b e r u a r s c e n a l y u n n e g o c i o . C a n o n n m , p r a e -
c e p t a r u m s y n t a g m a . 
* D I R I G I R , a . E n d e r e z a r , l l e v a r rec tamente a l g u n a cosa h a -
c ia a l g ú n t é r m i n o ó l u g a r seña lado . D i r i g e r e , d m ere . \\ G u i a r , 
m o s t r a n d o ó dando las señas de a l y u n c a m i n o . M o n s t r a r e v i a m . a m e t . E n c a m i n a r la i n t e n c i ó n y las o p e r a c i o n e s á d e t e r m i n a d o n . i n t e n d e r e a n i m o . || G o b e r n a r , r e g i r , d a r r e g l a s p a r a c¡ m a -
n e j o de a l g u n a d e p e n d e n c i a ó p r e t e n s i o n . M a n e r e , p r a e c e p t i s 
i n s m i e r e . || R e g i r y g o b e r n a r l a c o n c i e n c i a de a l g u n a p e r s o n a . 
Mores a l ie t t jns r e g e r e . |j D e d i c a r a l g u n a o b r a (le i n g e n i o . P i c u -
re , r II r. E n c a m i n a r s e íí a l g ú n objeto ó l iúc ia u n a p a r l e . || A c u -
d i r ó r e c u r r i r A a l g u n o ] . 
D I R I M E N T E , p. a . de dirimír. L o q u e d i r i m e . D i ñ m e n s . 
D I R I M I R , a . D e s h a c e r , d i s o l v e r , d e s u n i r . D íccse o r d i n a r i a -
m e n t e d e las cosas i u ma l c r i a les , c o m o dirimir el m a t r i m o n i o . 
D i r i m e r e . \\ A j u s t a r , f e n e c e r , c o m p o n e r a l g u n a c o n t r o v e r s i a . 
C o n r r o v e r s i i s f inem i tnponere . 
D I R R U I R , a . A r r u i n a r , d e s l r u i r . D i r u e r e . 
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i * D I S . p rep , q u e c o r r e s p o n d e á la m i s m a e n l a l i n . S o l a m c n -
I le se u s a u n i d a c o n o i rás v o c e s , c o m o discoudah, distuhuio 
' e tc . D i s . C ¡I ant . p o r dijk y hijo.] 
D I S A M E R O , H A . a d j . a n t . dominguero. 
D I S A N T O , m . ant . E l d i a de d o m i n g o ó c u a l q u i e r a o l ro fes-
t i v o e n la ig les ia , flies d o m i n i c a , f a t a . 
t D I S C A f í T A M I E N T O . m . C o n t r a p u n t o h e c h o con la voz . 
D I S C A N T A R , a . cantar. Suele u s a r s e p o r r e c i t a r v e r s o s , y 
t a l vez por c o m p o n e r l o s . [I G l o s a r c u a l q u i e r a m a t e r i a , b a l i t a r 
m u c h o sobre e l l a , c o m e n t á n d o l a acaso c o n i m p e r l i n c m i a . V r o -
Ux'e i n t e i p i c i a r i , d i s s e r e r e . |] .Wiís. l i d i a r e l c o n l r a p u n t o s o b r e 
a l g u n ^ i a s o . C o n c i n c r e . 
* D I S C A N T E , n i . E s p e c i e de g u i t a r r a pequeña l l a m a d a c o -
m u n m e n t e T i P L B . P a r v a c i t l tnra h i s p á n i c a . || Conc ie r to de m ú -
s i c a , e s p e c i a l m e n t e d e i n s l r u m e n l o s de c u e r d a . Conceníus m u -
s i c a s . CU D i s c u r s o s o b r e e l c o n t r a p u n t o . ] 
D I S C E P T A C I O N . f. L a acción y efeclo d e d i s c e p l a r . D i s c e p t a -
l i o . 
D L S C E P T A R . n . D i s p u t a r , a r g ü i r sobre a l g ú n punto 6 m a t e -
r i a , d i s c n m i ' D d o y d i s e r t a n d o sobre e l l a . D i s c c p t a r e . 
D I S C E R N E D O R . m . a n t . discrrniooh. 
D I S C l i l t N E R . a . a n t . B tsCBRMR. 
D I S C K H N I D O R , R A . m . y f. E l que d i s c i e r n e . Qui á i s c e n i i t . 
D I S C E R N I E N T E , p. a . de discernir. E l q u e d i s c i e r n e . 
* D I S C E R N I M I E N T O , m . E l j u i c i o rec to p o r c u y o m e d i o so 
d i s t i n g u e n las c o s a s q u e e n t r e sí se d i f e r e n c i a n . D i s c r e l i o , j u d t -
c a t i o . ] | for. N o m b r a m i e n l o j u d i c i a l h e c h o e n a l g u n a p e r s o n a . 
p o r el c u a l se le [ l a ] l i a b i b l a p a r a a l g u n a acc ión , i u ú i c i a l i s 
p e r s o n a e ¡ t m i n a i i o a d e x s e q u e n d a n e g o t i a . 
D I S C E R N I R , a . D i s t i n g u i r u n a cosa d e o t r a p o r la d i f e renc ia 
q u e h a y c n l r e d í a s . D i s c e r n e r e , d i j u d i c a r e . \\ D i s l i i i g u i r y c o m -
p r e n d e r ta d i f e r e n c i a tío l a s cosas por m e d i o de ios senlk íos . 
D i s t i n g u e r e , I n l e m o s c c r c . \\ for. E n c a r g a r el j u e z de ol ic io á a l -
g u n o l a lu te la de u n m e n o r ú otro c a r g o . J u d i c i a l i a u c t o r i t a l c 
t i e g o t i u m c o m m i t l e r e . 
t D I S C I E R A R . a . a n t . nRSCiPRAi i . 
t D I S C I Ó . pret . i n d . de n i c i n p o r hajar. bajó. 
* D I S C I P L I N A , f. D o c t r i n a , í n s l m c c i o n de a l g u n a n e r s o n a , 
espee . ia lmenle en lo m o r a l . D i s c i p l i n a . || A r l e , l 'acidlai l 6 c i e n -
c i a . A r s , s c i e u i i a . || R e g l a , ó rden y m i l e n i o e n d modo de v i v i r . 
T i e n e u s o h a b l a n d o de la m i l i c i a y ¡le los es tados cclcsiáslicos 
s e c u l a r y r e c u l a r . D i s c i p l h i n , r e g u l a , o rdo . || I n s l n i i n e i i í o b o -
c h o o r í l i i i a r i n m c n l e de c á ñ a m o con v a r i o s r a m a l e s , c u y o s c x -
l r e m o s , q u e l l a m a n c a n e l o n e s , son m a s g r u e s o s , y s i rve p a r a 
a z o t a r . Usase m a s c o m u n i n e n t e e n p l u r a l , t ' l a g e l i u m . || I.a ne -
c i o » ó efecto de a z o t a r . F l a g e l l a i i a . C | | E l b u e n r é g i m e n y s u b -
o r d i n a c i ó n de la t r o p a . || a n t . uruiucion. ||—ucmísiástica. E i 
c o n j u n t o de reglas canón icas p a r a r l r é g i m e n de la ig les ia . || — 
aiii.itar. L a s o r d e n a n z a s p a r a el r é g i m e n de la m i l i c i a . ] 
D l S C l l ' L l N A l t l . H . a d j . L o que es c a p a z de d i s c i p l i n a ó e n s c -
í l an / .a . Ad d i s c i p l i n a m a p t a s . 
D I S C I P L I N A D A M E N T E , adv. rn C o n d i s c i p l i n a 6 i n s t r u c -
c i ó n . K x d tsc ip t lnà . 
D I S C I P L I N A D O , D A . a d j . met . jaspeado. D fecse do las f lores, 
e s p e c i a l m e n t e del c l a v e l , c u a n d o s o n m a t i z a d a s de v a r i o s c o l o -
r e s . D i s c o l o r , c o l o r i b u s v a r i e g a t u s . 
* D I S C I P L I N A N T E , p. a . de m s c i p i . i s A R . E l q u e s c d i s c i p l i -
n a . L l a m á b a s e así p o r a n t o n o m a s i a e l q u e i b a en los d i a s de 
S e m a n a s a n i a d i s c i p l i n á n d o s e p o r v a r i o s p a r a j e s del pueb lo 
y r e z a n d o las e s t a c i o n e s . S e s e flagellam. | | — dk luz. G e r m . E l 
q u e s a c a n á la v e r g ü e n z a . || — dr j'ünca. G e r m . E l que s a c a n 
r s a c a b a n ] á a c o l a r p i ' i b l i c a m c n l c p o r h a b e r comet ido u l^un 
u d i l o . Pt ibl lcè p a g e l l a t u s . 
* D I S C I P L I N A R , a . I n s t r u i r , c n s c f l a r í a l g u n o bu profesión 
d á n d o l e lecc iones . I n s t r u e r e , entdire. ¡¡ A z o l a r , d a r ( l isc ip l ína 
p o r m o r í ideación. [ S o u s a l a m b l c n c o m o r e c í p r o c o . ] F l a g e l l a -
r e , ( l a y e l l i s c a e d e r e . 
f D I S C 1 P L O y D I S C Í P O L O . m . an f . discípulo. 
D I S C I P U L A D O , n i . E l e jerc ic io y c u a l i d a d de discípulo dn 
a l g u n a escuela. D i s c í p n l n t u s . \\ D o c l r i n a , e n s c A a u z a ó e d u -
c a c i ó n . D l s c i p u t u t n s , d i s c i p l i n a . 
D I S C I P U L A R , ad j . a n l . L o p c r l e n e c i e n l c á los discípulos. Ad 
discípulos pe t l i n e n s . 
D I S C Í P U L O , L A . m . y f. L a persona q u e a p r e n d e a l g u n a d o c -
t r i n a del maest ro , íl c u y a enseñanza sc c n l r e g a , ó c u r s a a l g u n a 
e s c u e l a . D i s c i p u l u s , a u d i t o r . \ \ E l q u e s i g u e la o p i n i o n de a l g u -
n a e s c u e l a , aun c u a n d o s e a de l i e m p o s m u y poster iores á los 
m a e s t r o s q u e la c s l a b l n e i c r o n ; y así se d i c e ¡ discípulo de A r i s -
t ó t e l e s , de P la tón ó d e E p i c u r o . S e c t n t o r . \\ Mús. C u a l q u i e r a de 
los c u a t r o tonos músicos p a r e s ; ti s a b e r , el 2, 4, 6 y 8 ; ú d i f e -
r e n c i a d e los oíros c u a t r o i m p a r e s , 1 ,3 , 5 y 7, q u e l l a m a n m a e s -
t ros . T o n u s d isc ipu lus . 
* D I S C O , m . T e j o d e m e l a l ó p iedra do u n piií de d t ó m e l r o , 
q u e en los j u e g o s g i m n á s l i c o s serv ia p a r a c je rc i fa r (os jóvenes 
s u s f u e m s y d e s l r c z a a r r o j á n d o l o . D iscus . || A s t r o n . 1.a l l g u n i 
c i r c u l a r y p lana con q u e s c presentan á n u e s t r a v is la los as t ros . 
D i s c u s . II Ftã. E l c r i s l a l ó v i d r i o cor lado en f o r m a redonda , q u e 
s i r v e p a r a la m á q u i n a eléctr ica. C r u s t a l l u m in d isc i f o r m a m 
a p t a í u m . [ i| K i c r i s l a l cor tado en redondo p a r a los i n s t n i m e n -
tos ópt icos, ] 
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D I S C O L O , I A . arlj . T r a v i e s o , in r lúc i l , pc r lü rhndo i ' de la paz . 
iH í loc t f i r , pnc is p c r i m b a t o r , ¡m/mes. 
D I S C O L O R , a d j . ¡ tu l . L o que C3 de v a r i o s co lores . 
D I S C O N F O R M E , acfj. descontorme. 
D I S C O N F O R M I D A D , f. desconforjiidaii. 
+ D I S t O N T l NU A C I O N , f. pescontimuacion. 
D I S C O N T I N U A R o. descontinuar. 
D I S C O N T I N U O , N U A . ad j . L o míe cslíi apar fado ó no c o n l i -
miudo. I n / e r m i s s u s , U i te rn tpu i t , h a n d c o i i t i n u u s . 
+ D I S C O N V F . M B I . E . u i l j . a n l . hkscosvrmbi.k. 
D I S C O N V E N I E N C I A . !. desconveniiíscia, p o r d i s c o r d i a , d i s -
c r e p a n c i a , d i s e o n í o r m i d a d . 
D I S C O N V I l N I l i N T I Í . udj . desconven ir stíí. 
D I S C O N V E N I H . n . descohvemr. 
D I S C O R D A N C I A , f. C o n t r a r i c d i i d , d i v e r s i d a d , d e s c o n f o r m i -
dad de u n a s c o s a s c o » otras. D i s c r c p a n i i a . 
D I S C O R D A N T E , p. a . de discorjíar. L o q u e d iscuerda . Di - i -
c a r d u m . 
D I S C O I t D A N Z A . I. a n l . n i s n o n i u s c i A . 
* D I S C O R D A R , n . Serop i ips l i i s . c o n l r a r i a s « desemejaniea n o -
i a M e m c n f e (utas cosas de oirás, [ y l a m l i i e n ] no c o n v e n i r u n o 
eon o i ro e n sus o p i n i o n e s . M s v n r á n r e . \\ Más. No estar a c o r d e s 
l a s voces ó Ins i n s l c u m e u l o s . D U s o u o r c . 
D I S C O R D E , a d j . DesconTornif i en d í c l í i m e n , op in ion y j u i c i o . 
fiiscors. |¡ Más. D i s o n a i l l e , fallí» de c o n s o n a n c i u . D i s c o r s , d i s -
HOIIU.S. 
* D I S C O R D I A , f. Oposición do v o l i u i l a d c s , desunión de â n i -
m o s 6 eonlrar ie i l i id de opin ionps. D i s c v i l n i , th-isensio. Z \ \ '"f t -
Contrar i i íd í id , (al fa de e o n f o n m d u d en Irn c o s a s . ] 
t D I S C O Y U N T A DOI t , HA. m. y f. ant . pesco vuktador, ra, 
f D I S C O Y U N T A R. a . ant . ñuscovuntan. 
D I S C H E C I O N . f. R c t t i l u d de j u i c i o , por c u y o medio so. c n l i í l -
c.m y cíisliiiKucn I;i-: r o s a s , v si i 've para el gobierno de las a c -
c i o n e s . A i i imi d e c c t e r i i a s ; i c c i 'e j n d í c u m ü f a n d i a s . || A g u d c / . a 
acici' ío y p r o n t i t u d en d i s c u r n r y e x p l i c a r s e . A c u m e n , s o l m l i a 
i i t i jc iúL \\ VA m i s n i o ( l i d i o 0 expresión d i s c r e l a . t j rbini 'c, a r g u -
t e , mdse ( í icnni i . (I \ iksc.khuon. m o d . a d v . Al ai-lí i l i ' io y v o -
Jnn iad de o l i o . A d nttunu. i urb i t r i i im, v o l n i i t a i e m . || C o n -
forme a l eapr ie l io y v o l u n t a d in 'opia. Ad arbur ' tunt , pro vo l r .n -
t a i e . (I oarsi! ò r.iixsiiKSK Á ulscrrcion. i r . Mtl. l i i i l r c g a r s e s i n 
cap i lu la i ' ion al a r b i t r i o di-I vencedor . Y i e i o r i s a r b i t r i o . s e p e r -
mi t ie re . lUUOAlt DíSCUHClO^ES. f r . .ILGAR I.OS AÑOS. 
D I S C R E C I O N A L , a d j . L o <¡ue se h a c e l i b r e y p r u d c n c i a l m e n l e 
D I S C R E P A N C I A , f. D i f e r e n c i a . d i s i - u a l d a d tpic rcMi l la de la 
c o m p a r a c i ó n de cosas en l re sí d i f e r c h l e s . M t f e r c n t i a , d i s c r c -
p a n i i a . 
* D I S C R E P A N T E , p. a. de n i s r u E P A R , L o q u e d i s c r e p a , fíiffe-
r e m , t l i s r repans . QU kkminh dischepantb. V. kémise.] 
D I S C R E P A R , n . D e s d e c i r u n a c o s a de o t r a , d i (ere u c i a r s e ó 
ser des igua l , fíiflene, d iss im i le e s s e . 
D I S C R E T A M E M I i . adv. n i . C o n d iscrec ión. A a t l l ; a r r j u l h 
D I S C R E T E A R , n. O s l e n l a r discreción, h a c e r del d i s c r e l o : o r -
d inu i ' i amcute se usa por b u r l a . I n y e n h m , r i ien i is a c u m e n oí-
t e n í a r e . 
* D I S C R E T I S I M A M E N T E , adv . m . s u p , d e Disc.np.TAMOTH. 
D I S C R E T Í S I M O , MA. a d j . sup. de discreto. V a l d c a c u l a s , i n -
g e n i o s a s . 
* D I S C R E T O , T A . a d j . Cuerdo y j u i c i o s o , que sabe d i s c e r n i r 
l a s cosas . Jlcriè <ie rebits ¡ndicai is . ¡I E l q u e es iní-'enioso y a t i l -
d o en sus p a l a b r a s y d iscursos . I i iqen ios i is , n u i i n s . |] n i e l . L o 
q u e i n c l u y o discreción de c u a k i n i e r m o d o q u e sc¡t. Díeese de 
i o s e s c r i l o s y de las acc iones . I m i c m o s è d ic tum vei [ a c t u m . |] 
i n . y f E n al» i inns ciomunidarti's la p e r s o n a elegida p a r a a s i s l i r 
nl s u p e r i o r , i-ottio r o n s i l i a n o cl ^'oti icnio de la c o n m i i i d a d . 
P-uvs 'u l is a e n m i U i s . C | | cantjoaw oiscriita. V . c.iN r i n A D . j 
t D I S C l í I Í T O H I O . n i . L a sa la c u que se j u n t a n los d iscre tos de 
U n a c o m i u i j d a d . 
* D I S C R I M E N , n i . [ a n l . ] R i estro, p c l i s r o ó c o n l i n M n c i a de 
él M s c r ' m e n , p e r i ç i i l u m . \\ [ a n l . ] D i f e i ' c n c i a , d ivcrs ida í l . V h -
cr i ine» , d i v e m i t a s . 
D I S C U L P A , f. L a r a i o n v c a u s a q u e se d a p a r a e x c u s a r s e y 
pui'íiarse de a lyu in i c u l p a , E x c u s m i o . 
D I S C U L P A R L E , ad j . L o q u e merece d i s c u l p a , ó l ie i ic vsr/.ones 
e n que (uodai la. E x a t s a l i i U s , 
D I S C U L P A I H . E M E N T E . adv . m . C o n d i s c u l p a . C i í r à c u l p a m . 
D I S C U L P A C I O N . f. ant . discclpa. 
D I S C U L P A D A Í L E N T E . adv . n i . C o n r a i o n q u e d i s c u l p e . C i t m 
a i l p a m 
D I S C U L P A R , a. D a r r a z o n e s 6 p r u e b a s q u e d e s c a r g u e n de a l -
g u n a culpa ó de l i io . Hj icnsai-e. 
D I S C U R R I E N T E , p, a . a n t . de n i s c u n m n . E l que d i s c u r r e . 
I H S C U U I t l M l E N T ü . n». a n l . D i s c u r s o 6 r a z o n a m i e n t o . 
* T D I S C U R R I R , a . i n v e n t a r a l g u n a c o s a ; y así se d i c e : dis-
currir tal a r b i t r i o , u n m e d i o t i c . I n v v n i r e , e x c o g i t a r e . r_ " 
p(ínsar.]|| D e d u c i r , i n f e r i r , con je tu ra r . I » f e r r e , c o n j i c e r e . l|*i 
A n d a r , c i i u i n a r , <xjit<t por d ive rsas p a r l e s y l u a n e s . D i s c i i r -
r c r e , \n úivcTSr.x p a r t e s n t r n - r e . \\ n ie l . T r a t i i r ó p ía ! ¡car so l i re 
nlt iuna cosa. D i s s e r e r e , d i s c a i a e. \\ SUS ü i s r . i n n i ! i s itaairrikn-
TO qub cied listrados, rc f . con q u e se tía á e n l e n d c r c u a n inge-
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Dioso es e! i i o m b r c , c u a n d o se ve e n a l g ú n a p u r o , l u g e n i u i n 
a c u i t ftnnes. 
D I S C U R S A S T E , p . a . de discursah. E l q u e d i s c u r s a . D i s s e -
r e u s . 
D I S C U R S A R , a . F o r m a r d i s c u r s o s ó d i s c u r r i r sobre a l g u n a 
m a t e r i a . U i s s e r e r e . 
D I S C U R S I L L O . m . d . de discurso. 
* D I S C U R S I S T A . c o r n . E l q u e s o b r e todo f o r m a d iscursos p o r 
cav i los idad y o c i o . S c i o l u s , s o p h i s t a . £ ¡I ant . E l que d i s c i i n v . 
sobre a l g u n a m a t e r i a . ] 
D I S C U R S I V O , V A . ad j . E l q u e d i s c u r r e ó l iene capac idad p a -
r a f o r m a r d i s c u r s o s , D i s s e n a t o r , d l s s c r e n d i r o p a x . \\ P e n s a t i -
v o , en l reuado á p r o f u n d o s d i s c u r s o s . C o g i t a l m n d n s . 
D I S C U R S O , i n . F a c u l t a d r a c i o n a l c o n q u e se inf ieren unas c o -
s a s de o t ras , sacándolas por c o n s e c u e n c i a d e s u s pv ine ip ios . I n -
genUim, m e n t i s a v i e s , r m i o c i n a m i i f a c u l t a s . }\ E f aclo de, i a f á -
cil l iad d i s c u r s i v a , l ín i ioc ín iu in . ¡| E l u s o de ra / .on . l í a t ion is u s a s . 
¡| Keflex i o n , r a c i o c i n i o so!) re a i g u n o s a n l c c e d e n l e s ó p r i n c i p i o s , 
/ ¡«( iot ' i i i i f í / í i . \\ H a z o n a n i i c i d o , p l á t i c a ó conversación d i l a t a d a 
sobre a l ¡ ímia m u l c n a . S e m o , líi.srMrstts, d i s c e p t a t i o . ü ' i ' ratai lo 
q u e eonf ienc v a r i a s r e l l e x i o n c s o r d e n a d a s sobre a lguna m a t e -
r i a , d i r i g i d a s á enseñar ó p e r s u a d i r . T r a c t a t u s , dísse.rtatio. || 
E s p a c i o , d u r a c i ó n de t iempo. T e t n p o r i s s p a t i u m . \\ ant . C a r r e -
r a , c u r s o , c a m i n o q u e se hace p o r v a r i a s p a r l e s . 
D I S C U S I O N , f. 1.a acción ó e fec lo (le d i s c u t i r ó ven t i l a r a l g u -
n a mater ia . D i s c a s s i o . 
D I S C U T I R , a . E x a m i n a r a l e n t a y p a r l i c u l a r m e n i e a l g u n a m a -
t e r i a , h a c i e n d o invesl i í raciones m u y m e n u d a s sobre sus c i r -
c u n s l i u c i a s . D i s a u e r e , d i i u j e n t i à s i n v e s t i g a r e . 
f D I S E . ant . p o r dice ó baja. 
D I S E C A C I O N , f. disección. 
D I S E C A D O R , m . E l que. d i s e c a . D e s e c a n s . 
D I S E C A R , a . A n a t . D i v i d i r e n p a r t e s a r l i f i c i o s a m e n l c a l g ú n 
a n i m a l ó su c a d á v e r , p a r a c l c x i i m e n de s u es l ruc tura ó de a l -
g ú n v ic io q u e h a y a c o n t r a í d o v i v i e n d o . D e s e c a r e . 
* n i S E C A T I V O , V A . a d j . L o q u e l i e n e v i r t u d de en jugar y s e -
c a r . I l e s e c a t i v i s . [ O c . s i f e « í i f « í . ] 
* D I S E C C I O N , f. A m i ) . L a acc ión y efecto de disecar. D e s e c -
a n . U l a n l . E l a t to d e cor tar . |¡ a n l . incision-] 
D I S E C T O R , m . E l q u e d iseca y e j e c u t a l a s operaciones a n a -
tóiíii'.';:s. fíesecins, 
t D I S E M I N A D O R , R A . m . y f. E l q u e d i s e m i n a . 
* D I S E M I N A R , a . S e m b r a r , e s p a r c i r a l g u n a cosa. D U s e m i n n -
r e , sparr jere . [ || m e l . D ivu l í ra r , h a c e r púb l ica a lguna n o t i c i a . 
Se usa t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . ] 
* D I S E N S I O N , f. Oposic ión i'i c o n l r a r i e d a d de Var ios s u g c l o s 
on los pareceres . D i s s e n s m . \\ m c l . C o n l i c n d a , r i ñ a 0 a 1 t e rca -
c i o n . n issens ioy r i x a , c o v t c i t i i o . [\\ discordia. II L o que es m o -
t i v o de d isens ión . |! A n l i p a l í a , c o n l r a r i e d a d . odio m u t u o . ] 
D I S E N S O , n i . disentiíiiento ó n e g a c i ó n de asenso. 
D I S E N T E R I A , f. F l u j o de v i e n t r e c o a p u j o s y a l g u n a m e z c l a 
do sangre , t u j s a n t e r i n . 
D I S E N T É R I C O , C A . a d j . L o q u e e s p r o p i o y pcr lenec iente á 
a en fe rmedad de ia d i s e u l e r i a . D i s e n t é r i c a s . 
D I S E N T I M I E N T O , m . E l ac to de d i s e n t i r . D i s s e m u s , d i s -
sen.tio. 
D I S E N T I R , n . No a j u s l a r s e a l s e n t i r d e otro , o p i n a r de m o d o 
d i s l i n i o . D i s s e n t i r c , d issídere. 
D I S E Ñ A D O R , m . E l q u e d iseña ó d i b u j a , flesigtiator. 
D I S E Ñ A R , a . D e l i n e a r , I r a z a r a l ^ n n edi f ic io 6 f igura. P r i m a 
i m a g i n i s l i n e i u n e n t a d u c e r e . 
* D I S E Ñ O , n i . P i a n , t r a z a , d e l i n e a c i o n sobre una super f ic ie , 
p a r a f o r m a r a l i í u n ed i f ic io ó figimi. D e l i n é a l a i m a q a , s y n o p s i s 
oper is c o n s t n i b a d i Q H mí-L D w c r i p c i o u , representación de a l -
g u n a cosa p o r p a l a b r a s . Descr ip i ' to , c n a n a t i o , |¡ met. In iáge í ) , 
s e m e j a n z a . I m a g o . J 
D I S E R T A C I O N . (. L a acción y efec lo de d i s e r t a r . D i s s e r t a t i c . 
D i s c u r s o en q u e s e p r o p o n e n las r a z o n e s á favor de a l g u n a 
o p i n i o n , y s e i n i p i i g n u » las con Ir.) r í as . ¡ i i . M c r i n t i u , d w e p i a l i o . 
f D I S E R T A D O R . n i . E l q u e d i s e r t a . D i s s c r t a t o r . 
i D I S E R T A M E N T E , a d v . m o d . C o n p r o p i e d a d , cop ia y sol idez 
de r a / o n e s . D i s s e r t e . 
t D I S E R T A N T E , p . a . de diseutar. E l q u e d i s e r l a . D i í s c r -
t a n s . 
D I S E R T A R , n . R a c i o c i n a r , d i s p u t a r s o b r e a l g u n a m a t e r i a , 
p r o d u c i e n d o r a z o n e s á favor de a l g u n a o p i n i o n y refutando i a 
cont ra i ia . D i s s e n r e , d i s c e p t a r e . 
D I S E R T Í S I M O , H A . a d j . s u p . de diserto. 
D I S E R T O , T A . a d j . E í que h a b l a b i e n y c o n fac i l idad y c o p i a 
de razones . D i s s c i t u s , facandt ts . 
D I S F A M A , f a n t . disvavacíon 6 infamia. 
D 1 S F A M A C 1 0 N . f. difamación. 
D I S l ' A M A D O R , R A . m . y f. difamador. 
D I S F A M A M I E N T O , m . ant . difamación ó infamia. 
D I S F A M A R , a . n i F A i u n . H met . D e s a c r e d i t a r , poner en bajo 
concepto y p r e c i o a l g u n a c o s a . J i m v i l i p e n d e r é , contempere . 
D I S F A M A T O R 1 0 , R I A . ad j . infamatorio. 
D I S I ' A H I A . f. a n l . infamia. 
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D I S F A V O R , m . D e s a i r e 6 dcsa tn i i c ion u s a d a con a l g u n o , y 
t a m l i i c n l a s u s p e n s i o n del Tavor. Ded 'x jmt io , d e s p k a t i o . 
i P I S F U Í C I A . f. ant . nESCo.VFíiszA. 
t D t S F I U C I A B . a . ant . ussaiu'ciar, q u i t a r l a e s p n r a n z a . 
* D I S F O R M A R , a . D e f o r m a r , a fear . [ D e f o r m a r e . ! 
« D I S F O R M E , ad j . L o q u e c a r e c e d e f o r m a r e g u l a r , p r o p o r c i ó n 
y m e d i d a e n s u s p a r l e s , fíefonnls. \\ F e o , h o r r o r o s o . Defortnis, 
h o r r u h i s . || L o que es g r a n d e c x t r a o r d i i i a r i u m c n l e y d e s p r o p o r -
c i o n a d o e n su especie . Dícesc t a m b i é n d e las c o s a s d e l í i n í m o ; 
r o m o e r r o r disfoume. i n y c n s , p v a e g r a i t i s . ¿11 a n t . deskme-
D I S F O R M I D A D , f. n E P o n a i i i u n . ¡I T a m a ñ o d e s m e s u r a d o de 
a l H i m a c o s a , r e p u g n a n t e á sü espec ie y n a l u r a l c z a . í m m a n i l a s , 
n i m i a m a g n l t n d o . 
D I S F O R M Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e niSFOnsiK. V n l d i d e f o r m l t . 
* D I S F O R M O S O , S A . a d j . ¡ i n l . D is i fonne. feo. I n c f o r m i s . ] 
D I S F R A Z , m . A r l i f i d o de q u e su usa p a r a d e s f i g u r a r a l g u n a 
e o s a con v i fin de que no s e a c o n o c i d a . F a l s a re í a d i i m b r a i i o . |] 
P o r a n l o n o m a s í a i'l vest ido d e míiscara que s i r v B p a r a las fies-
tas y s a r a o s , espec ia !mente en c a r n a v a l , ¡ ' f r i o n a , l a r v a . [] met . 
S i m u l a c i ó n p a r a i les i imirar a l g u n a eo^a. S i m i i i í t ü o . 
D I S F R A Z A R , a . DesOüi i rar con a lqu i l sf>hrepucs!o ta forrna 
n a l m a l de Jas cosas. M i e n á tyccie .n tperh iduc iñ r e m obteqere . 
|] i n d . D i s i n n r l a r , desf i intrar con pa la l i r as y e x p r e s i o n e s lo q u e 
s e s i í - n l e . S i m u l a n : Q|| r. V e s t i r s e de máscara . |¡ met . F i n g i r , 
o c u l t a r a l g u n o au ííciiio.I 
* D I S F l t l i Z . m . . int. D e s p r e c i o , denuesto . [ D e s p e e l u x . 2 
D I S F R U T A R , a . Cogei ' , l o r i a r , p e r c i b i r los p r o d u c i o s y n u l i -
d a d e s de a l g u n a cosa . F n i c i u s p e r e i p e r e , f r u i . ¡¡ E s q u i l m a r y 
g o z a r a l g u n a cosa s i n c u i d a r de s u conservac ión n i me jo ra . 
G r a t u i t o f r u i . ¡| G o z a r de s a l u d , c o m o d i d a d , r e g a l o (t c o n v e -
n i e n c i a . P o í i r i , f n n . \\ — W i n u alguno, f r . A p r o v e c h a r s e y \ n -
le rse de s u a m i s l a i t y a u l o r i d a d p a r a sus n e g o c i o s v p r o l e n s i o -
n o s ; c o m o t a m b i é n de s u s m e d i o s , b ienes , c o n s e j o s 6 d o c t r i n a . 
G r a t i A v e l b o n i s a l i c u j n s f r u i , i tt i . 
D I S F R U T E , m . L a acción y efecto de d i s f r u t a r . P e r c e p t i o , 
HSÍl.t, 
D I S f i F . R I R L E . ad j . a n t . dicbstiih.h. 
D I S G R E G A C I O N , f. L a a c c i ó n ó efeelo de d i s g r e g a r 6 d e s u n i r . 
Segreç ia i io , d i s j u n c t i o . 
* D i S C R E G A R . a . S e p a r a r , d e s u n i r , a p a r t a r l o olio estaba 
u n i d o . [ S e u s a l a m b i c n c o m o r e c í p r o c o . ] M u i d e r e , d i s g r e g a r e . 
D Í S l i R E t J A T I V O , V A . a d j . I.o q u e tiene v i r t u d 6 f a c u l t a d de 
d i s g r e g a r . S c g r e r / a r e p o t e n s , 
D I S G U S T A D A M E N T 1 Í . adv . m . C o n d i s g n s l o . A - .g rc , mo les té . 
D I S G U S T A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de ms(iVSTA!>o. A i g e r r i -
me f e r e n t . 
D I S C U S T A D O , D A . a d j . D e s a z o n a d o , d e s a b r i d o , i n c o m o d a d o . 
J E g r e fe re i i s . 
D J S S U S T A R . a . C a u s a r d isgus to y d e s a b r i m i e n t o al pa ladar . 
P a l a t u m o ff e n d ere. [! m e l . C;tusar e n f a d o , p e s a d u m b r e ó d e s a -
zón . n U p l i c e r c t m a l e s t i á a f í i eere . [| r. D e s a b r i r s e , dcsay.onai 'sc 
uno c o n o l e o , 6 perder l a a m i s t a d p o r desaí.ones ó e o u l i e i u l . ^ . 
F a m i t l i r e , o v e r s a r i . 
D I S í J I i S T I L L O . m. d . de disíjusto. 
D I S G U S T O , m . Desazón, d e s a b r i m i e n t o c a u s a d o e n el p a l a d a r 
nnra l í - ' i ina c o m i d a o be l l ida . S n p o r i t a s , a . i p e r U a s , i m i t a v i i a s 
¡| E i i e i i e n t r o enfadoso con a l g u n o , c o n i i c m l a ó d¡ft;;-enci,i . í>¡,í-
j e i i í i o , ñ x n , c o n i e n i i n . ¡| S c n l i m i e n l o , p e s a d u m b r e 6 i n q u i e l n d 
c a n s a d a p o r a l g ú n aee iden le . A n g a r , a n s í e l a s . \\ m c l . F a s t i d i o 
ledio 6 c i l i a d o q u e c a u s a n a l g u n a s cosas . F a s t i d h n n , t a e d i u m . |j 
a ntsot 'STo. m o d . adv . C o n t r a la v o l u n t a d y g u s t o d e a l g u n o . 
¿ tgre , m n l e s t l : 
D I S C U S T O S O , S A . a d j . a n t . D e s a b r i d o , d e s a g r a d a b l e a l p a l a -
dar ó fu l lo d e sa / .on . ]| met . a n l . D e s a g r a d a b l e , e n f a d o s o , que 
cattsji disgii isto. 
D 1 S I D B W . I A . f. I.a acción y c fec lo de d i s i d i r , n i s s i d e n l i a . 
D I S I D R N T I í . a d j . E l que se s u s t r a e de la o l i e d i c n e i a deb ida á 
las po tes tades leg i t imas. D i s s i d e n s . || E l que en u n a c o r p o r a -
ción s e s e p a r a del m o d o de p e n s a r del m a y o r n ú m e r o . 
f D I S I D I O , n i . Pn t t . m s c o n n t A . D i s s i d i n m . 
D I S I D I R , i i . S e p a r a r s e de la o p i n i o n de o t ros , ó s u s t r a e r s e do 
l a o b e d i e n c i a deb ida a l s u p e r i o r , fíissidere. 
D I S I I . A R O . R A , ad j . q u e se a p l i c a á la voz q u e t iene dos s í la -
bas . P i s v i l l f i b i i s . 
t D I S I M B O L O , L A . a d j . p o c o u s . n R s r c u r J A T c m 
D I S I M I L , a d j . Desemejan te , d i f e r c n l e . n i s s i m i l i s . 
D I S I M I L A R , a d j . A n a l . Se, a p l i c a á la p a r l e ó m i e m b r o del 
a n i m a l que c o n s l a de o i rás dcsemeju i i t es e n t r e s í . c o m o el d e -
ã o , q u e c o n s t a de n e r v i o s , h u e s o s , a r t e r i a s etc . P a n i b u s in te r 
s e a l i s i m i i i b u s c o w t a n s . 
D I S I M I L I T U D , f. nrcsiiMFJANZA. D i s s i m i l i t u d o . 
D I S I M U L A R L E , ad j . L o q u e p u e d e d i s i m u l a r s e ó d i s c u l p a r s e . 
D I S I M U L A C I O N , f. L a acc ión ó efeelo de d i s i m u l a r . D i s s i m u -
l a i to. II Modo iir l i f i i - ioso de q u e a l g u n o u s a p a r a e n c u b r i r au 
i n l e i i e t o n . S i m u l a i lo. || T o l e r a n c i a a f e c l a d a de a l g u n a i n c o m o -
aidar l tS i l r s g u s l n . S i m n l a t i o . 
D I S I M U L A D A J I E M E . udv. m . C o n d i s i m u l o . D i s s h m t l a n t e r . i 
D I S I M U L A D Í S I M O M A . a d j , s u p . du thsmicudo. 
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* D I S I M U L A D O , D A . t-.á). E l que p o r l i á b i l n 6 caráe ler d i s i m u -
l a rt n o d a á en tender Jo q u e s iente . V e r s i p e l t i s , c a l l i d u s s i m u -
l a t o r li Á i.o disimulado, m o d . adv . C o n d i s i m u l o y a r l i l i c ío . 
D iss imr t ln i i i e r . || uxc.F.a i.a Disinnn.AtíA. f r . A f e c t a r y m a n i f e s -
ta r ¡ " u o r a t i e i a de a l g u n a c o s a , ft no d a r s e C a l i d i n o ] p o r e n t e n -
d i d o de u n a expresión d i r i g i r l a á h a c e r c o n l e s l a r a a l g u n o £¡i 
l i a c e r l e c o n t e s t a r ] , ¡ i j n c r a n t i a m , i i i s c i t i a m s i m u l a r e . 
D I S I M U L A D O R , R A . m . y f. E l q u e d i s i m u l a , fingiendo 6 t o -
l e r a n d o , n i s s i m u l a t o r . 
* D I S I M U L A R , a . E n c u b r i r c a n a s t u c i a l a i n l c n c i o n , r,v t a m -
b i é n ] f l rsen lendcv íc d e l e o n o c i m i e n l o de a l g u n a cosa . D u s i m t i -
l a r e . I! O c u l t a r , e n c u b r i r a l g ú n ¡ifcelo del á n i m o , c o m o el m i e -
d o , l a p e n a : l a m b i c n s e d i c e de o i rás c o s a s , c o m o la p o b r e z a , 
el f r i o e l e . C e l a r e , tegere . || T o l e r a r a l g ú n d e s ó r d e n , a fec tando 
i g n o r a n c i a ó desentendiéndose de s u g r a v e d a d . T o l e r a r e , p a i i . 
¡i D i s f r a z a r , des f igurar l a s c o s a s , re presen l á n dotas con a r t i f i c io 
d i s l i n l a s de lo q u e s o n . S a r j a c i l e r l e g e r e , a d u m b r a r e . \] O c u l -
ta r u n a c o s a m e x e l á n d o l a c o n otra p a r a q u e no se c o n o z r a . I t c -
¿jjí.í p e r t i / i x t i s a t iq i t id l e g e r e , c e l a r e . ¡| D i s p e n s a r , p e r m i t i r , 
p e r d o n a r . Ind i t lgere , p e r m i t i e r e . 
* D I S I M U L O , i n . A r l e c o n q u e se o c u l l a l o q u e se s iente ¡ n l e -
. c i o r m e n t c . S i i u u l a t i a . \\ G e r m , lit por te ro d e la cárce l . CSi di-
simulo, m o d . adv . C o n d i s i m u l o j a r t i f i c i o . ] 
D I S I P A R L E , ad j . L o (¡uc es capaz ó f á c i l de d i s i p a r s e . D m f -
p a b i l i s . 
D I S I P A C I O N , f. L a acc ión A efeelo de d i s i p a r . L lámase as( 
m a s c o m u n m e n t e el d e s p e r d i c i o de la h a c i e n d a v c a u d a l . O i í -
s i p a ü o , d i l t i p i d a l i o . || S e p a r a c i ó n , d e s u n i ó n de las pa r les q u e 
c o m p o n í a n a l g u n a c o s a . S e p a r a l i o , s e g r e g a l i o . || Resoluc ión de 
a l g u n a c o s a cii esp í r i tus y v a p o r e s has ta d e s v a n e c e r s e y c o n s u -
m i r s e . E v a p o r a r e . \] L a c o n d u c t a de u n a p e r s o n a ent regada e n -
( e r a m o n l e á los p l a c e r e s . í l o r i t m l i e c n t i a . 
D I S I P A D O , D A . a d j . ihsh'ajtor. \\ D is l ra t t lO , en t regado á d i -
v e r s i o n e s . D c l i c i i s , l i t xn i dedit t is . 
D I S I P A D O R , R A . m . y f. E! que d e s t r u y e y m a l g a s t a su h a -
c i e n d a y c a u d a l . D í s s i p a t o r , d i l a p i d a t o r . 
D I S I P A N T E , p. a . d e disipar. E l q u e d i s i p a . D i s s o l v e m , d í s -
p e r g e n s . 
* D I S I P A R , a E s p a r c i r y s e p a r a r las p a r l e s q u e f o r m a n p o r 
a g l o m e r a c i ó n a lgún c u e r p o ; y así se d i c e : el s o l uisipa las n i e -
b l a s , el v ien to las n u b e s ele. D i s s i p a r e , d i s s o l c e r e . || D e s p e r d i -
c i a r , m a l g a s l a r la b a c i e n d a ó c a u d a l . D i s s i p a r e , p r o f u n d e r e . [ | j 
m n l . A h u v e n l a r del á n i m o el t emor , la t r i s t c í a ete. i l i", m e t . 
( P i r o n i p e r s e e n l a s c o s t u i n b r e s . \\ mut . E n t r e g a r s e á los v i c i o s 
ó p l a c e r e s . ] 
i D I S Í P U L A . f, a n t . krisii'ei.a, 
D I S I P U L A U S I i . r. a n l . S o b r e v e n i r l a e r i s i p e l a á a l g ú n m i e m -
b r o . U j n e s o e m inf le i . 
•í D I S L A T A R . \ \ . l int , hi^pxratab. 
D I S L A T E , n i . i i is i 'AnA'nt . 
D I S L O C A C I O N , f. L a acc ión 6 efecto i!e d i s l o c a r . O r d i n a r i a -
m e n l e se d i c e de los h u e s o s , c u a n d o se s a l e n de s u n a t u r a l s i -
l u a c i o n . l . i t .rntw. 
D I S L O C A D U R A , f. msi.oí:ación, 
* D I S L O C A R , a. S a c a r a l g u n a r o s a de s u h i g a r . Üsasc ma3 
r o m n n m e n t e c o m o r r c í p r o c o , y es m a s f recuente en la c i r u g í a , 
C p o r s a l i r s e un hueso de s u l u g a r ] . L o c o p r ó p r i o moveré , l i i x a r e . 
i- D I S L V M B R A M l E I S ' T O . m . a n ! . oeslumur amiento. 
t D L S I . U M I i l l A R . a . a n t . OESLUMBaAa. ( [r . a n t . desi.u.iibrarsk. 
D I S M E M R R A C I O N . f. husmemuiiacion. 
D I S M I N U C I O N , f. n n i i M T C i o ü . D i m i m a i o . \ \ A l b e i l . E n f e r m e -
d a d q u e padecen las b e s t i a s e n los c a s c o s . Morbus e q u i m s in 
ungt i i l / i t i . 
* D I S M I M j I R . a . R e d u c i r á m e n o r c a n t i d a d a l g u n a c o s a , t k i -
se t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o , t w m i m t e r e , i m m i m t i . \\ met. M i n o -
r a r , a p o c a r . Dícese de las c o s a s , a u n q u e n o s e a n malcr ía les A 
r is ica m e n t o d i v i s i b l e s , c o m o la f a m a , el c o n e e p l o ele. Usaso 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . [ E n a m lias a c e p c i o n e s es m u y u s a d o 
hoy d í a c o m n n e u l r o . ] i m m i n u e r c , d e t r a h e t e . 
t D I S M I N U Y A N T E , p. a . de i i i s M i N c m . E t q u e ó l o q u e d i s -
m i n u y e . 
t D I S O . p r e t . ant . de decir, dijo. 
D I S O C I A C I O N , f. S e p a r a c i ó n de cosas u n i d a s . D i s s o c i a i i o , 
di x i une l i o . 
* D I S O C I A R , a . S e p a r a r u n a cosa de o t ra . D i s s o c i a r c , d i s j u n -
g e r c . CU r. D i s o l v e r s e u n a s o c i e d a d . ] 
i D I S O L U B I L I D A D , f. L a c u a l i d a d de s e r d i s o l u b l e . 
D I S O L U B L E , ad j . L o q u e se puede d i s o l v e r . D i s s o l u b i t i i . 
D I S O L U C I O N , f. L a acc ión ó efeelo de d i s o h e i - , D isso lu t i a . {( 
m d . R e l a j a r i o n de v i d a y e o s l u m i i r e s , el a b a n d o n o á los vicioa. 
S tonnn r o m i p t i o , l i c c n t i i i . 
•f D I S O L U T A , f. RAMERA. 
dísolutameme. a d v . m . c o n d iso luc ión , nusofaib, n -
c e n t e r . 
D I S O L U T I V O , V A . a d j . L o q u e t iene v i r t u d de d iso lver , díj-
s o l v e r e p o i e i i í . 
D I S O L U T O . T A . a d j . L i b r e , l i cenc ioso y a b a n d o n a d o á ios vi -
c i o s . D i s s o l i i t u f , p e r d i l u s . f 
D I S O L V E N T E , p. a . de disolvkr. Lo que d i s u e l v e . Usase l á m -
b ien c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l i n o . D i s s o l v a i s . 
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« D I S O L V E R , n. D e s a l a r , ( J c s l i w c r c u a l q u i e r a lazo ó m u l o . 
D i s s o l v e r e . \\ met. S e p a r a r , desunir Ins cosas q u e os laban u n i d a s 
du cualfiuiuL- m o d o , u i s s o l v c r e , d u j u n g e r e . C I! mut. A n u l a r , 
abrogar , c a s a r un I r a l a d o . con l ra lo ele ] H Ücsliacur, i n l e i ' r u m -
p í r la con í inuae ío i i de a l g u n a c o s a , WMXW c e s a r en c l i a . Iíijjoí-
v e r e , abntmpere . || Desliaticc, des lc i r a l y u n cuerno só ln lo e n 
a lqui l l í q u i d o , d i i sun ic i ido s u s p a n í c u l a s . D i s s u l v e r e , l i q u e -
faceré . 
* D ÍSON, [ D I S O N O m. SIás. S o n i d o i s p e r o , des igua l y s i n 
consoiumcia . T o n u s a b s o n u s , d i m o i i u s . 
* D I S O N A N C I A , f. S o n i d o d c s a g r a d a l i l c , q u e ofende a l o ído. 
n i i s o n a n l i a . || M á s . L a c o m b i n a c i ó n d e u n son ido c o n o i r o ú 
otros que no es tá» e n c o n s o n u n d a c o n ó l , la c u a l l i c c b a c o n 
a r l e n roduce u r a l a a r m o n í a . D i s s o n a n t i a . \\ n iel . F a l l a de C í a ] 
c o n f o r m i d a d 0 d e C í a ] p roporc ión q m i i a l u n i t n i e n l c d c b i a n I c -
n e r a lgunas c o s a s . D i s c r e p a n l i a , i t tcohaerenlkt . \\ iiack» m s o -
kahci*. fr. P a r e c e r i r r e g u l a r y fuera í le r a í u n a lguna lüsu, Jíe-
puy iK i re , o í fendere . 
D l S O N A N T I v p. a . de disonar. Lo q u e d isuena . D i s s o n a n t . \\ 
ad j . mel . L o que n o e* r e c u l a r 6 t iene d isc repanc ia de ot ra c o s a 
con que dc i ie r ia ser conforme. D i s c r e p a n s . \\ l l ás . Sü áu l ica á 
aquel los toi toa, q u e p o r oli'O n o m b r e se l l a m a n fa lsas o d i s o -
n a n c i a s , a p r o b a d a s por el ar le . D i s s o m i s . 
D I S O N A H . ii. S o n a r d u s a p a c i b l e m c n l e , faltar á la c o n s o n a n -
c i a >' a r m o n í a . U i s s o n a r e . || m e l . D i s c r e p a r , carecer de c o n f o r -
midad y co iT ispmid i 'H i ' ia a lgunas cufjs e n t r e sí, c u a n d o d e b i e -
ran leuer la . D i s c r e p a r e , l í i sco ida ic . || Se r r c y u s n a n t ü , p a r e c e r 
ma l y ex i r a fia a l g u n a c o s a , l i e p w j i m r c , 
D Í S O N O , NA. a d j . met. L o que carece de c o n s o n a n c i a ú r e g u -
la r idad , <¡ no es co i i fo rn ie con otras c o s a s . D insoms , ubso i ius . 
* D I S I ' A I I . C D I S P A R . ] adj. D e s i g u a l , d i ferenle . D i s p a r . 
f D I S P A R A D A , f. A m . ¡ I . L a d i s p e r s i o n de un panudo (pie 
crrlift á c o n e r de ri ' | ; i ' ide n i var ias d i r c e e i o n e s . [| Á la dispara-
da, mod. adv. A h r ^ a c a r r e r a , á lodo c o r r e r . 
D I S P A R A D A M K M I i adv . n i . i n s P A i U T A i u a i E S T i i . 
D I S P A R A D O I I . n i . E l (jue d i s p a r a . ¡ H s p l o d e m , j a . i i l a l c i r . \\ 
E n las a r m a s de fui^go os el p iñón q u e de l iene la pa t i l l a de la 
l lave eslaudo levantada . lú ) las l ia l lestas es la nuez q u e d e ü e i j e 
l a cuerda. L a s h a y de o i rás ü g u r a s , así exter iores c o m o i n l e -
r io res . P í n n u l a q u a e in Cúinpiã l is e x p l o s i o y c m impei l i t . \\ r o -
NEft en el u iS i 'A íUnon A ALGUNO, fr. I n c i t a r l e , p r o v o c a r l e á 
que diga ó baga a l g u n a cosa que no d i r i a ó no b a r i a de o l i o 
modo . I r r i t a r e , p r o v o c a r e . 
* D I S P A U A R a. I l a e e r fpie a l g u n a m á q u i n a despi i i . i el c u e r -
|to a r ro jud i io . E x p l o d c r o , d isp ludcre . || A r r o j a r ó d e s p e d i r c o n 
v io leneia a l g u n a c o s a . D i s p l o d e r e , j a c i t l a r i . || n. met . Dec i r b 
hacer despropósitos, B l u l e r a r e , i n e p t i i e . Ct l pbobi'mi'ib. [) p. 
Am. M. T o m a r so le ta , a p r e l a r los ta lones. \\ a i t l . S e p a r a r s e , d i v i -
d i r s e . ] | ! r . P a r í ir ó c o r r e r s in d i recc ión y p r c c i p i l a d a n i e n t e 
c u a l q u i e r a cosa q u e U c n e mov imien to n a t u r a l ó a r l i d c i a l ; y as i 
í e dice r Disi'AitAitsii u n cabal lo , un re lo j e le . f,níi¡ in p r a e c e p s , 
p r a e c i p l t e m se dure . \\ met . D i r ig i rse p r c e i p i t a d a m c n l e bi iu ia 
a lgún objelo. I r r u e r e . 
D I S P A R A T A D A I H E S T E . adv. m. F u e r a de razón y de regla . 
I m p r i u l e m e r , i n e p l c . 
D I S P A R A T A D O , D A . ad j . E l que d i s p a r a l a o b r a n d o y h a -
b lando fuera de r a z ó n . I m p r u d e n t , incons i t l tus . 
D I S P A R A T A R , n . D e c i r ò hacer a l g u n a cosa fuera de r a z ó n y 
regla . Inep i t re , i n c o n s u i l b agere a u l t o q u i . 
D I S P A R A T E , n i . H e c h o ó d icho fue ra de r a z ó n ó regla . S i u l t è 
d ictum nut f a c i w i i . 
i D I S P A R A T E A It. n. a n L Disi>AnATAn. 
D I S P A R A T O N , m . anuí , de discahatb. 
D I S P A H . A T O n i O . m. Conversac ión , d i s c u r s o ó escr i to l leno 
de dispárales. S c n n o inept i is p l e n a s , i u e p t i a r u m c o n g e r i e s . 
D I S P A R C I A L I D A D . f. a n l . D e s u n i ó n e n los á n i m o s , d e s a v e -
n e n c i a entre aque l los q u e l 'onnau p a r c i a l i d a d ó par t ido , 
t D Í S P A R E T . n i . f . im. F.l acto de d e s a p a r e c e r y de a u s e n t a r s e 
súl i i la iuenle . E s p a l a b r a la t ina que s i y m i k a dusapaucck. 
D I S P A R I D A D , f. D e s e m e j a n z a , d i .s iüu. i ldad y d i f e r e n c i a d e 
u n a s cosas respecto de o i rás. I n a e q u a l U a s , d i s p a r i l a s . 
D I S P A R O , n i . L a acción ó efecto de d i s p a r a r . K x p l o s i o . \ \ m e t . 
dispauatk. 
t D I S P A R T I D O R , HA. m . y f. ant . E l q u e despar le . 
t D I S P A R T I M I E N T O . n». ant . L a acc ión y efecto de d e s p a r t i r . 
t D I S P A T Í T I R . a . a n l . despartir. 
t ü I S P E N D E R . a . a n l . dkspkmieií. 
D I S P E N D I O , n i . G a s l o cons iderab le . D i s p e n d i u m , p r o f u s i o , 
n imius suinptus. [t met, W r d i d a v o l u n t a r i a de ta v i d a , h o n o r , 
f a m a ele, n ispe iut ium, 
D I S P E N D I O S O , SA. a d j . Costoso, do gusto c o n s i d e r a b l e . D i s -
pendiosut . 
D I S P E N S A , f. P r i v i l e g i o , excepción g r a c i o s a de lo o r d e n a d o 
por las leyes genera les . Usase m a s c o m u m n c n l e respee lo á los 
pr iv i leg ios conced idos p o r el papa y los obispos. P r i v i l e i j i u m , 
tmnuinitas. H E I i n s t r n m e i i l o óeser i lo q u e cont iene la d i s p e n s a . 
Pr iv i legü sen i i m n u n i i c i i i s d i p l o m a . \\ p l . a n l . expensas. 
D I S P E N S A B L E , ad j . L o que se p u e d e d ispensar . Qttod à lege 
ex imi potest . 
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D I S P E N S A C I O N , f. L a acción ó efecto d e d ispensar , f i x e n i p i i o 
à l eg ibus . || hispuxsa. 
D I S P E N S A D O R , R A . m. y f. E l q u e d i s p e n s a . Qm lege ex i tn i t , 
s o l v i t . (I E l q u e f r a n q u e a ó d i s t r i b u y e a l g u n a cosa . D i s p e n s a tor. 
* D I S P E N S A R , a . E x c e p t u a r el s u p e r i o r á a lgún s ú b d i t o ele 
la ob l igac ión de a l b i n i a ley. A le i jc s o l v e r e . [_ \] Hacer , c o n c e d e r , 
f ranquear , d i s l r i b u i r ; v asi d e c i m o s : n o le dispunsabí* 1¡i1 y r a -
c i a ó favor . ] U f a i n . P e r m i t i r , dar l i c e n c i a p a r a fa l l a r á a l g u n a 
ol i l igacion de p o l í t i c a ó de cilicio, ¡ ' e n n i t l e r e , p o t e s t a i e m f a c e -
re. CU n. ant . D i s p o n e r de a l g u n a c o s a , e c h a r cuentas s o b r e e l l a . ] 
f D I S P E N S A R I O , R I A . m . y f. E l q u e d i s p e n s a . 
D I S I ' E N S A T T V O , V A . ad j . a n l . L o q u e d i s p e n s a ó t iene f a c u l -
tad de d i s p e n s a r . 
t D I S P E R S A M E N T E , adv . i n . E n d i s p e r s i o n , por u n a y « I r a 
par te . Dift'usé. 
D I S P E R S A R , a . D i s e m i n a r , s e p r e g a r d e s o r d e n n d a m c n l c las 
cosas ó p e r s o n a s q u e eslal>aii j i m i a s . S p a r q e r e . |¡ Mil . D e s o r d e -
n a r u n cuerpo de t ropas en t é r m i n o s de que sus i n d i v i d u o s l i n -
y a n por d o n d e c a d a u n o p u e d a . Usase l a n i b i c n como rec íproco. 
D I S P E R S I O N . 1". Separac ión á d i s l i n l o s lugares de ¡as cosas 
que estaban j u n t a s . D lspers io . 
* D I S P E R S O , S A . [ p . p . i r r . de o i s p K R S A n , ] || ad j . S e p a r a d o , 
esparc ido en v a r i o s lugares , p u e b l o s ó p r o v i n c i a s . D i i p e r s n t . ][ 
E n la m i l i i ia es a q u e l m i l i t a r q u e n o está agreftado a n i n g ú n 
c u e r p o , y l e^jde en el pueb lo q u e e l ige . E m e r i t u s m i l e s . 
* D I S I ' K R T A D O I ! , R A . m y f. Di;si>i;nTAnori. £ 1] — n i . Ave. del 
P e r ú c o m o u n a g a l l i n a m e d i a n a , de r u e l l o grueso y c a b e z a g r a n -
de con penae l io , q u e t iene d e s e s p o l o n e s en los e n c u c n l r o s de 
las a las C u a n d o se a c e r c a a l g u n a p e r s o n a ó a n i m a l , se pone á 
revo lo tear á su r e d e d o r , d a n d o g r a z n i d o s ; con lo q u e a d v i c r l e 
á las o l ías a v e s d e l r iesgo q u e l a s a m e n a z a ; y de a q u í le h a ve-
n ido el n o m b r e . ] 
D I S P E R T A R , a . míSPiíRTAR. 
* D I S P I E R T O , T A . p. p. [JIT.] d e DisPERTAt i . 
D I S P L A C E R , a . rksplacrr. 
D I S P L I C E N C I A , f. D e s a g r a d o , fa l ta de gusto. D h p l i c e i K i a . 
D I S P L I C E N T E , a d j . L o que d e s u e r a d a ó disgusla. O i s p l i c e n s . 
\\ D e s a b r i d o , de m a l h u m o r . A s p c r , i n s m w i t , aeger a n i m o . 
* D I S P O N D E O . m . P ié de v e r s o [ g r i e g o y la t ino] q u e e o n s l a 
de dos espondeos ó c u a t r o s í labas l a r g a s . Dispondeus. 
D I S P O N E D O R , R A . n i . y f. L a p e r s o n a míe d ispone, c o l o c a y 
o r d e n a las c o s a s . |] a n l . T e s t a m u n l a r i o ó a loacea. 
D l S P O N E M T i . p. a . de disponhr. E l q u e dispone. D i s p o n e n t . 
* D I S P O N E R a . C o l o c a r , p o n e r Jas cosas en órden y s i t u a -
c ión c o n v r n i e u t o . fíisponere, o r d i n a r e . \\ Del iberar , d e t e r m i -
n a r . S i a i u a e . II P r e p a r a r , p r e v e n i r . U s a s e t a m b i é n c o m o recí -
proco. P r a c p a r a r e . \\ n. O b r a r l i l i r e m e n l e alguno en el des l ino 
(t enn jenae ion de s u s b ienes p o r d o n a c i ó n , venta , r e n u n c i a etc. 
De bonis s í n t u e r e . QÜ E c h a r c u e n t a s sobre a l g u n a c o s a , p o r -
que es p r o p i a , ó c o m o si lo fuera . || O r d e n a r lo que b a de hacer 
a l g u n a p e r s o n a , ó cómo se h a de e m p l e a r ó des l ina r u n a cosa, 
j! v. P r e p a r a r s e , r s l a r p r o n l o p a r a c i c c u l a r a lgo . ] |] — kits cosas. 
fr. H a c e r l e s l a i n e n l o y l u i d e m á s d i l i g e n c i a s p a r a m o r i r como 
e r i s h a n o . T c s i a n i e n l u m f a c e r é , e l a d chrt&tUtnè nioriei idi im 
p r a e p a r a r i . 
D I S P O N t l i L E . a d j . L o quo está e n a p t i l u d de u s a r s e ó u t i l i -
za rae. 
D I S P O N I E N T E , p. a . an í . d e n i s p o r i E R . disponente. 
* D I S P O S I C I O N , f. L a acción ó c fec lo de d i s p o n e r . O r d i n a -
t io , d i s p o s i l i o . |j A p l i l u d , p r o p o r c i ó n p a r a a lgún U n . fíisposi-
í io a p t a , c o n v e n i e n s . [|1 L a c o l o c a c i ó n y d is t r ibuc ión o r d e n a -
da de las c o s a s . ]| P o d e r , a r b i t r i o , a u t o r i d a d . ] )] E l c s l a d o de ta 
s a l u d . Vu l .Unda || G a l l a r d í a y n e u l i l e z u e n la persona . E l e g n u -
t ia c o r p o r i s , \\ E x p e d i e n l e , s o l t u r a en d e s p a c h a r y p r o v e e r las 
cosas q u e u n o t i e n e íl su c a r g o ; y así se d i c e : es h o m b r e de 
n isPos ic toN 6 d e b u e n a oisposicion. D e x t e r ' U a s , s o l e n i a i n re -
bus a g e n d i s . || O r d e n , m á n d a l o , d e l i b e r a c i ó n de a l g ú n s u p e -
r i o r , t ' r a c c e p t u r n , j u s t u m . \\ Hct. U n a de las c i n c o p a r l e s de la 
r e t ó r i c a , q u e c o n s i s t e en o r d e n a r Jas p r u e b a s y a r g n i n e n l o s que 
h a n de p r o d u c i r e l e o n v e n c i m i e n l o . D i s p o s i t i o . \\ E n la a r q u i -
tectura es u n a de l a s o c h o p a r l e s esenc ia les de u n e d i f i c i o , y 
cons is te e n ta o p o r t u n a co locac ión y a g r a d a b l e conj i tu lo d e Io-
das ellas segt iu la c a l i d a d de c a d a u n a . D isposi t io . |j P r e p a r a -
c ión de las c a u s a s p a r a la p r o d u c c i ó n d e a lgún efecto. JJ f ipos i -
l í o . \\ Á i.A disposición. E x p r e s i ó n c o r t e s a n a con que a l g u n o se 
ofrece á o t ro ¡ y así se d ice : estoy i la disposición de v m . Ad 
mtttini, a d v n l ' u n t a l e m a ü c u j u s . \\ estar ó iiallarsr en dispo-
sición, fr. H a l l a r s e e n es lado y a p l i l u d p a r a a lgún t in . P a r a l u m 
e s t e , t i l ÚLTIMA DISPOSICION. LU.T1X1A VOLUNTAD.] 
D I S P O S I T I V A M E N T E , a d v . m . C o n ó r d e n d ispos i t ivo . Dispo-
s i t e , opté . 
D I S P O S I T I V O , V A . ad j . L o q u e d i s p o n e y p r e p a r a . Quod d is -
p o n i t . I| —- m . a n t . D ispos ic ión , e x p e d i c i ó n y a p l i l u d . 
D I S P O S I T O R I O , R I A . a d j . a n t . dispositivo. 
* D I S P U E S T O , T A , p. p. [ i r r . ] d e dispomír. N adj . G a l a n , ga-
l l a r d o , b ien p r o p o r c i o n a d o . C o r p o r e e i e y a n s , decorus . \\ bi ks (I 
siai. oiSPUKSTO. E l q u e csl;V con e n t e r a s a l u d ó s in e l l a . Prospe-
r â s e u i n c o m i n n d à v a l e t u d i n e u l c u s . 
f D I S P U M A R . a . a n t . n E S P u s u n . 
D I S P U T A , f. C o n t r o v e r s i a ó cues t ión q u e se vent i la ent re dos 
ó m a s , y c u q u e s e a r g u y e p o r u n a y o t r a parte. D i s p u t a t i o . || 
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C o n t i e n d a , r i ñ a ó q u i m e r a . C n n t e n t i o , d i s s i d h m i , r i x a . || P o r f í a 
c o n v o c e s y a l I C K i i a o n . C o i i í e i i ü o , t i l r c r c n í i o . 
D I S P U T A D L E , a d j . L o q u e se p u e d e d i s p u t a r ó e s p r o b l e m á -
fico. D i s p i u a b i t i s . 
D I S P U T A C I O N , f. a n í . pisputa, 
D I S P U T A D O R , H A . n i . y f. E l q u e d i s p u l a ó e l q u e t iene e l 
v ic io <lc d i s p u t a r a u n e n lus m u l e r i a s m a s e v i d e n t e s . flisi'Uiu-
íor , d i x c e p l a i o r . 
D I S P U T A S T E , p. a . de dispctar. E l que d i s p u l a . n i & p u m i s . 
* D I S P U T . A R . a. C o n t r o v e r l i r , d e f e n d e r , s o s t e n e r o p i n i o n ó 
c o n c l u s i o n sobre a l g u n a m a t e r i a eon otros. A r t j u m c n t a r l , d i s -
s e r t r e . || C o n l c n d c r , re .s is l i r c o n f u e r t a , de ív i id ie .ndo alsíima 
c o s a . V e r b i s c n i x è c o n t e n d e r e , a d v e r s a r i . |¡ P o r l i a r c o n voces y 
a l t e r c a t i o n . A i t e r c a r l , v e r b i s c o n t e n d e r e . \\ So u s a c o m o n e u -
tro e n CconT a lgunas p a r l í c u i n s , v . y,, m , s o n n » , aokuc.v i>n ele. 
D i s p u t a r e . || E j e r e i l u r s e los e s l i i d i a n l t s d i s p u l a n d o . [ l i s m a s 
u s a d o c o m o neutro."] I H s p u i a r e , d i i p u t a u d o e x c r c i t a r i . [ 1] u. 
met . L n e i i a r c o n t r a los l í e n l o s 6 l a s o las . |] r. f a m . l 'o iT iar ó a l -
t e r c a r c o n a l g u n o . ] 
D I S P U T A T l V Ã M E N T E , a d v . n i . P o r v i a de d i s p u t a , n i s p u í a -
l o r i è . 
D I S Q U I S I C I O N , f. E x á m e n H o n r o s o q u e s e l ince de a l g u n a 
c o s a , c o n s i d c i ' . m d o c u t a u n a d e s u s pai tes. » i j < | ( í i s i ( io . 
* D I S T A N C I A , f. E l e s p a c i o 6 in te rva lo de l u g a r 6 t iempo 
q u e im- i t ia entro do.- cosas à s u c e s o s . H i . i l o i i í i a , i n t e r v a l l u m . || 
n i r t . D i i i ' i ' i ' iu - ia , [ I rsc i i i e ja i i / . i ñola! ) ) ! ; en)re irnos c o s a s y oll a s . 
D i f í e r c i n u i , t l íssimüit tulo. [~\\ i>uca distancia m i T i m i r o . m o d . 
adv . a o i . P o r poco l i e i n p o . ] 
* D I S T A N T E , p. a . de jiistah. Lo que cslA m u y a p a r t a d o y 
r e m o t o . H e n i o i u s , inqu i ( ¡uus . f |¡ fstar muv distanth hh hachu 
al(]una cosa. fr. l i s i a r t iMi iet t ic idc r t s u e t l o á n o e j e c u t a r l a . ] 
D I S T A M J S M E N T E . adv . n i . C o n d ià fanc ia ó i n t e r v a l o de l u -
gar ó d e t i e m p o . LOIKJC, p r o c u l . 
D I S T A N T Í S I M O , MA. a d j . s u p . de distante. V a t d è d í s l a m , 
re mo l u s . 
D I S T A D , n . E s t a r a p a r t a d a u n a c o s a d e o t r a c i e r t o espac io de 
luj jar ó de t i e m p o . D i s t a r e . || m e t . D i f e r e n c i a r s e n o l a b l e n i e n t e 
u n a c o s a d e o t ra . Di f ferre, d i s c r e p a r e . 
i D I S T E N D E R , a. ant . kxplicar. 
+ D I S T E N S I O N , f. a n l . E l ac to y efecto de d i s t e n d e r . [} ant . 
D i l a c i ó n , a ío ja in ien lo . 
D 1 S T E R M I N A R . a , ant . D i v i d i r , s e p a r a r a l g ú n t e r r i t o r i o de 
ot ro , s i r v i e n d o de l ú r m i n o . D i s t e n n i n a r e . 
* D I S T I C O , m . Voé i . C o m p o s i c i ó n de l a poesía O í r i e g a ; ] la-
t i n a , q u e c o n s t a de dos v e r s o s , de los cua les m a s e o m u n m o n l e 
el p r i m e r o es e x á m e t r o y c i s e g u n d o p e n t á m e t r o . I r t s c i i c h m i . 
W S T I L A C I Ü N . f. ant . destilación. 
f D I S T I L A D I Í H A . f. aitt. DKs r i i .Ai iRRA. 
t D I S T t L A D i i H O . m . a n l . hkstilaiuíra. |i a n l . E l caíto 6 grie-
t a por d o n d e dest i la ó se r e z u m a a l g ú n l í q u i d o . 
t D I S T I L A D O R , HA. m . y f. a n l . u i i s m A i i o n , nA. 
i D I S T I L A D U R A . f. a n l . E l a e l o y electo de d e s l i l a r . 
D I S T I L A N T E . p. a . ant . de u i S T i t A n . E l q u e d e s l i l a . 
D I S T I L A R , a . a n l . destilar. 
D 1 S T I L A T O R I O . m . ant . destilatorio. 
• D I S T I N C I O N , f. L a acc ión ó efecto de d i s l i n g u i r . D l i f i n c í i o . 
II D i f e r e n c i a , [ a q u e l l a c i r c u n s t a n c i a i en v i r t u d de l a c u a l una 
c o s a no es E c o s a se d i s t i n g u e d e ] o t r a , ó no es s e m e j a n t e á otra . 
D i s t i n c t i o , d i l f e r e u i i a . \\ l ' v c r o g a l i v a , e x c c p e i o i i y h o n o r c o n -
cedido ¡i a l g u n o , en c u y a v i r t u d es e s l i m a d o y s e d i f e r e n c i a 
de otros suge los . D i g n i i a s . || B u e n ó r d e n , c l a r i d a d y p rec is ion 
e n las c o s a s . J t m i i n o r d o , p e r i p i c u i i a s . |J E n Jas e s c u e l a s ta 
dec larac ión de u n a p r o p o s i c i ó n q u e t iene d o s s e n t i d o s . D i s -
t inct io. [¡ Á distinción, m o d . a d v . c o n q u e se e x p l i c a la d i fe -
r e n c i a c n l r e dos cosas que p u e d e n c o n f u n d i r s e ; y así se d i -
ce : l l á m a s e A r a n d a de D u e r o i. distinción de o t ro A r a n d a 
que hay e n A r u y o n . P í f i e r e n t i a e v e l d U c r i m i n i s cai tscl . U hacer 
distinción, f r . Hacer j u i c i o r e c i o de las cosas , e s t i m a r l a s en lo 
q u e m e r e c e n . D i s t i n g u e r e , a e s i i m a r e . 
D l S T I N f i U I B L E . a d j . L o q u e p u e d e d i s t i n g u i r s e . Gtiocí d í s l t i i -
ffui po tes t . 
D I S T I N G U I D O , D A . a d j . m i . E l s o l d a d o que s i e n d o noble y 
c a r e c i e n d o d e a s i s t e n c i a s p a r a s u b s i s t i r c o m o cadete , g o z a c ie r -
tas d i s l i i i d o n e s en su c u e r p o , c u a l e s son el u s o de ta e s p a d a , 
exención de la mecán ica del c u a r t e l e le . Mi les (ji e g a r i u s , q u a m -
v i s e ip ies i r i l o c o n a i u s . |] I l u s t r e , n o b l e , e s c l a r e c i d o . N o b i l i s , 
k o n e s t u s . 
D I S T I N G 1 3 J R . a . C o n o c e r l a d i f e r e n c i a que b a y de u n a s cosas 
á oirás, n i s c e r n e r e , d i s c r i m i n a r i. || H a c e r q u e u n a c o s a se d i l c -
rencie d e o l r a ; y así se d ice : c l r e y n i s r i M c u B los r e g i m i e n t o s 
p o r sus n o m b r é » y d i v i s a s . D i s i m g u e r e , d i s c e r n c r e . ¡| S e p a r a r , 
d i f e renc ia r u n a s cosas de o t r a s c o n q u e se p u e d e n c o n f u n d i r , 
D i s í i n g u e r e , s e c e r n e r e . [| V e r c l a r a m e n t e , a u n q u e desde léjos, 
l a s cosas c o m o s o n en r e a l i d a d , l ' e r s p i c e r e , longe p r o s p i c e r e . \\ 
met . H a c e r p a r t i c u l a r e s t i m a c i ó n de a l g u n a s p e r s o n a s c o n p r e -
fe renc ia á o t r a s . P rae fe r re * a n t e p o n e r e . || K n l a s e s c u e l a s d e -
c l a r a r a l g u n a proposic ión p o r m e d i o de u n a d i s t i n c i ó n , fíiviiii-
guere. j | r. P o r t a r s e c o n s i n g u l a r i d a d entre o í ros . P n i e s l a r e , 
p r a e c e i t e r e . \\ a o kistisgiür ai.cuko i.o blanco pr i.o khüho. 
fr. Ser tan i g n o r a n l o que n o c o n o z c a l a s c o s a s , p o r c l a r a s q u e 
sean , t l e r i d i a n d l u c e c a e c u l i r e . 
D I T M i 
D I S T I N T A M E N T E , a d v . m . Con d i s t i n c i ó n . D i s t i n c t i , d i l u c i -
dé. H D m - r s a m c n l c , de m o d o d is l in to . D i v e r s e , d i v e r s o modo. 
D I S T I N T ÍS IltiO, MA. a d j . s u p . de distinto. V a i d è d is t inct i ts . 
D I S T I N T I V O . V A . a d j . L o q u e t iene f a c u l t a d de d i s t i n g u i r . 
V im distinttftendt h a b e n s . || — m. I n s i g n i a p a r t i c u l a r con q u e 
a l g u n o se d is t ingue de los d e m á s , c o m o el t o i s ó n , e l bastón etc . 
í j is i f jue . 
* D I S T I N T O , T A . C p . P- i r r . do distincuir.] || a d j . L o q u e n o 
es i d é n l i c i u n e n l c lo m i s m o q u e o l r a cosa . A l m s . \\ D i fe rente , de 
d i v e r s a c lase ó c a l i d a d . D i v e r s m . \\ I n t e l i g i b l e , c l a r o , s i n c o n -
f u s i o n . n U u c i d u s , p e r s p i c u a s . C U - m. a n t . instinto.] 
f D I S T U A D A U S I i . r. a n t . I)1S'[iií.k«sb 6 disc is f in í n. 
* D I S T R A C C I O N , f. L a acc ión ó efecto de d i s t r a e r ó d i s t r a e r -
se. D ' f t r a c i i o . II D i v e r s i o n d e l p c u s a m i e n l o ó de la i m a g i n a c i ó n 
e n uh ' i i s cosas d i s t i n t a s de l a s que se li a l a n íi u j e c u l a n . A l i e n a -
t io. f II D ive i ' s iou , e s p a r c i m i e n t o ó d i l a tac ión del á n i m o . ] || D e -
m a s i a d a l iber tad e n l a v i d a y c o s t u m b r e s . L i c e n t i a , U c m l i o s i 
m o r e s . }\ ant . D i s t a n c i a , separac ión . 
D I S T R A C T O . m . a n l . D iso luc ión del c o n t r a t o . 
DIST1ÍAKR. a . A p a r t a r , s c p a n i r . D i c e s e o i ' d i i o v i a m e n t e de 
a q u e l l o q u e q u i l a la a l e n c i o n 6 el a lée lo q u e se tenia á a l g u n a 
c o s a : se u s a m a s c o n u m n i e n l e c o m o r e c i p r o c o . D h l r n l i c r e , s e -
p a r a r e , ( i l iud n g e r c . \\ A p a r t a r á a l g u n o de ta v i d a vi i l u o s a y 
b o n e s t a con p e r s u a s i o n e s 6 m a l e j e m p l o . U s a s e t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . D i s t r a h o e , a v e n e r e , \\ r. E > p a r c i r el á n i m o . 
D I S T R A Í D A M E N T E , a d v . m . C o n d i s t r a c c i ó n . A l io a b s t r a c t a 
a n i m o , dissolt t iè . 
D I S T R A I D O , D A . a d j . E n t r e g a d o á l a v i d a l i c e n c i o s a y desor-
d e n a d a . D i s s o l i t t u s , c o r r u p l t i s mor ibus . 
D I S T R A I M I E N T O , m . distracción. 
D I S T R I B U C I O N , f. R r p a r l i m i e n l o , d i v i s i o n d e a l g u n a s c o s a s 
e n t r e m u c h o s H i s t r i b u l í o , d i s p e n s a d o . || m e l . Colocación o p o r -
t u n a d e las cosas e n v a r i o s l u g a r e s Ordo. \\ Re .par l i c ion que s e 
h a c e e n t r e l o s a s i s l c n l c s á a l g ú n acto que t iene e o n s i g n a d a p e n -
s i o n . L l á m a n s o así p o r a n t o n o m a s i a los d e los c a b i l d o s e c l e -
siásticos. P is í i - i íud io , p a r t i ó , \\ D i v i s i o n del t i e m p o , d e s t i n a n d o 
s u s p a r t e s á v a r i o s fines y o p e r a c i o n e s . T e m p o r i s d i s t r i b u t i o . || 
í teí . F i g u r a que se c ó m e l e , c u a n d o se p o n e n en el d i s c u r s o m u -
c h a s p a r t e s j i m i a s , y luego s e les a p l i c a n o t ras lan ías que l e s 
c o r r e s p o n d e n por su ó r d e n . D i s t r i b u t i o . || tosía a algo r o n dis-
tribución, fr. con q u e su d a A en tender q u e a l g u n o t iene el d e -
tecto de repe t i r y c o n t i n u a r a l g u n a acción i m p e r t i n e n t e . A c t u m 
p e r p e t u o a g e r e . 
D I S T R I B U t D O n , R A . m . y f. E l q u e d i s t r i b u y e . D i s l r i l m i o r . 
D L S T R I I i U I R . a . R e p a r t i r e n t r e m u e l i o s . fíistribuere. || C o l o -
c a r , d i s p o n e r las c o s a s por fu i len y o p o r l i m a i n e n f e . D i s p o u c r c , 
nrd i t tnra . \\ l inpr . D e s l m c e r 1(H m o l d e s , r epa i l i e n d o á s u s c a j e -
l i n e s ias le t ras por s u ó r d e n . T y p o y r a p h i c a s H u e r a s in c a p ' s u -
l i ts d i s t r i b u c r e . 
1 D I S T U I l t L T l V O , V A . a d j . L o que t iene v i r t u d ó facu l l ad de 
d i s t r i l i u i r . Se í iplica á la j u s t i c i a que a r r e g l a la p i ' o p o r c i o u c o n 
(|iie ( Ic l icn d is l i ib i i t rsc las rcuom¡icnsus y tos c a s t i g o s . Víiu t i i s -
i r i b u c ' i d i ho i /ens , 
D I S T I t l B U T O I t . n i . D i S T m o u i D o n . 
D I S T K I U U Y E N T E . p. a . de n i s r u i B u i R . E l q u e d i s l i ' i b u v e . i J i a -
t r i b u e n s . 
D I S T R I T O , m . E s p a c i o de t i e r r a . Díccsc d e l q u e está sujeto í i 
c ie r to t é r m i n o . Hetjio, l e r r i t o r i i n n . \[ E s p a c i o q u e o c u p a y c o m -
p r e n d e a l g u n a p r o v i n c i a ó j u r i s d i c c i ó n . D í t i o . 
Ü I S T U R K A U . n. P e r t u r b a r , c a u s a r d i s h i r b i o . D i s t u r b a r e . 
I M S T U R I i l O . n i . T u r b a c i ó n d e l a p a s y c o n c o r d i a en que se 
v i v i a . Disxidi i tm. 
* D I S U A D I R , a . P r o c u r a r c o n r a z o n e s a p a r t a r á alftuno de s u 
i n t e n t o , é i n d u c i r l e á m u d a r de d i c t á m e n . C U s a s c t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . ] O e h o r t a r i , d i s s u a d e r e . 
D I S U A S I O N , f. C o n s e j o q u e i n d u c e á s e g u i r c o n t r a r i o f n l c n i o . 
ó d i c t á m e n del que se s e g u i a , ó á a b a n d o n a r l e . D i s s u a s i o . || Het. 
D i s c u r r o c o n qvic p o n d e r a n d o e l o rador los i n c o n v r n i e n l c s de 
a l g u n a c o s a , pre tende d i s u a d b ' l a . D e h o r t a t o r i a o r t n i o . 
D I S U A S I V O , V A . a d j . L o q u e d isuade 6 p u e d e d i s u a d i r . Qitod 
d i s s n a ' t e t . 
* D I S U E L T O , T A . p. p. D ' r r . ] de oisoi.vhr. 
•t D I S V A R I A R , n. a n t . D e s v a r i a r , d e l i r a r . 
D I S Y U N C I O N , f. L a a c c i ó n ó efecto de s e p a r a r y d e s u n i r las 
c o s a s . D i s j u n c t i o . \\ C r a m . L a p a r t í c u l a q u e s i r v e p a r a s e p a r a r 
el s e n t i d o de u n a o r a c i ó n , a u n q u e u n e v l i g a los l i í rm inos de 
e l la . D i s j u n c t i v a o r a t i o n i s p a r t í c u l a . \ \ 'net . F i g u r a q u e se c ó -
m e l e , c u a n d o c a d a o r a c i ó n l l e v a todas fus p a r l e s n e c e s a r i a s , 
s i n q u e necesi te \ a i e r s i ; de n i n g u n a de l a s q u e p r e c e d e n 6 s i -
g u e n . D i s j u n c t i o . 
D I S Y U N T A f. Miis. L a i m i t a c i ó n de vo?. c o n q u e se p a s a do u n a 
p r o p i e d a d 6 deducción á o t r a . Modus d i s j m c t i v u s in nittsicis. 
D I S Y U N T I V A M E N T E , adv . n i . S e p a r a d a m e n t e , c a d a cofia do 
p o r s i . Segreg t i t 'm . 
D I S Y U N T I V O , V A . a d j . L o q u e t iene la c u a l i d a d de separar . 
D l s j u n c t i v u s . 
D I S Y U N T O , T A . a d j . a n t . A p a r t a d o , s e p a r a d o ô d istante . D l t -
j u n c t u s , s e p a r a t u s . 
* D I T A . f. P e r s o n a ó efeelo n u e ec seftala p a r a pagar )o quo 
se debe, ó p a r a a s e g u r a r la satisfacción de lo q u e se c o m p r a ó 
t o m a pres tado . V a s , p U j n u s . C l i p . Am. Sí. dbuda.] 
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* H I T A D O , m . ant . dictado. |] ant . C o p l a s a l f r i c a ó c u a l q u i e r 
o l r o cscrí lo hecho y pub l icado p a r a ¡ n f a m u r ¡i a lguno. C ti — 
ea. a d j . ant . n i c o . ] 
i D I T A D O R , m. ant . wctadou. 
fDlTADUnA. f. ant . dictadura. 
t D I T A S I O . m . díctamo. 
t D I T A B . a . ant . enriquecer. ¡] a n t . dictab. 
D 1 T I B Á Í I I B Í C A . f. a n l . m m A s i B o . 
D I T I R Á M B I C O , C A . at l j . L o q u e p e r t e n e c e a l d i t i r a m b o . D ¡ -
th i j rambicus . 
D l T I B A a i B O . m . P o e m a pequerio n u e s i r v e p a r a tañer , c a n -
tar y d a n z a r á u n m i s m o l i e m p o . b U h y r a m h t m s , p o e m a d i l h y -
r a m b l c u m . 
* D I T O , T A . p. p . C i r r , } ant . tie n i i c t n . 1] a n l . dicho. 
D I T O N O , m . A/iis. E l í n l e r v a l o í j u c c o n s l a de dos tonos. M io i ius . 
i D I U C A . T. E s p e c i e dn j i lguero d e l a A m ú r i c i m e r i d i o n a l , 
cuyast p l u m a s son de c o l o r l u r q i i í l i c r m o s í ã i m o , y c a n i a s u a v e 
y ( íc l ica i lamenlc a l r e d e d o r de l u s c a s a s a l a m a n e c e r . F r i n g i l t a 
d i u c a . 
D J U t t K T i r . 0 , C A . a d j . Meti. L o ( i ' ie t i ene v i r t u d p a r a fac i l i ta r 
la o r i n a . n U i r c t l c u s . 
D I U R N A L . m> a n l . dicdno. 
D I t J B N A R I Q . m, ant . oiukso. 
D U I R X O , NA. ad j . L o q u e pwlenr ice al di.n. Diurni is. || As t ro» . 
Se a p l i c a à la vuel ta ó c u r s o (|iic u n a s t r o l iaec en ve in l i c imt ro 
h o r n s <le (ev í tn toá podie i rk ' . QuoiMia t i t is . \\ ~ - m. L¡l>ro del r e -
zo d e los e. ' lesiásücos, q u e c o n l i c u c las l io ras menores desde 
laudes has ta comple tas . D ' m m u m , l í b e r s a c ñ s precibi ts r e c i -
l a i u U s . 
D I Ü T U B X I D A D . f. E s p a c i o d i la tado de l i e m p o y d e l a r g a d u -
i'aefíin, D i t / funt i tus . 
D I U T U R N O , NA. a d j . L o que h a d u r a d o ó subs is t ido m u c h o 
t iempo. D i u t i m m , t l iut i tnts. 
f D I V A G A C I O N , t'. E l ac:lo y e f c c l o d e d i v a g a r . 
t WIVAGANTK. p. a . de iuvagah. E l que d ivaga , fiivagnns. 
D I V A G A R , ri. VAGAn. \\ S e p a r a r i O e n u n d i s c u r s o del p u n t o 
p r i n c i p a l d is t rayéndose a otros. 
D I V A N , m . S u p r e m o conse jo q u e e n t r e l o s tu rcos d e l e r m i n a 
los lu igocios de es lado y dü j u s l i c i a . T u r c o m m sttprúmus s e -
n a tus . 
D I V E R G E N C I A , f. Ó p t . L a s e p a r a c i ó n ó desun ión do los r a -
y o s d e la luz que l i a n sufr i r lo la r e f r a c c i ó n ó r e l t c s i o n . I t ad io -
r u m s o l i s <Um r e f r a n g u m u r d i s j x n c t i o . \\ met . D i v e r s i d a d de 
o p i n i o n e s ó pa receres . 
D I V E R G E X r R . a d j . i t / i 7 / . Se a p l i c a A la l í n e a y a l r a y o d e luz 
Sue p o r c u a l q u i e r a c a u s a s e a p a r t a d e l o s d e m á s . L i n e a , r a d i u s net! it! d i v e r s n m vert jent . 
D I V E R S A M E N T E , udv. m . C o n d i v e r s i d a d . D iversé . 
D I V E R S I D A D , f. V a r i e d a d , d e s c i n e j a n m , d i f e renc ia e n l r e los 
cosas, f i i e e r s i t a s , i l i s s i m i l i t m l o . \\ A b u n d a n c i a , c o p i a , c o n c u r s o 
de v a r i a s c o s a s . A b u n d a n t i a , cop ia . 
D I V E R S I F I C A R , a . D i f e r e n c i a r , v a r i a r , h a c e r divei 'sa a l g u n a 
cosa . V a r i a r e , d U l i u g u e r e . 
D I V E R S I O N . L L a acc ión 6 e fecto de d i v e r l i r 6 d ¡veri i rse . 
O b l c c i a ü n . || l í r i l r c l e i i i m i e n t o , p l a c e r p a r a descanso ô p a s a -
t i e m p o . O b l e c t a m e n t u m , a n i m i r e t a x a t i o . || Mit. L a acción de 
l l a m a r al er iemigo á u n a ^ m a s p a r l e s , p a r a d i v i d i r sus f u e r z a s 
ó a d q u i r i r o l r a v c n l a j a . r iost i l i i tm c o p i a r u m d is t rne t iò . 
D I V E R S I S I M O , MA. a d j . sup . de wvejiso. D i v c r s i . i s m u s . 
D I V E H S I V O , V A . a d ¡ . Med. S e a p i i e n a l R i o d i c a m e n l o que se 
d a p a r a r!¡ v e r l i r (i a p a r l a r ios h u m o r e s del p a r a j e c u que o f e n -
d e n . Qhoíí d ive r t i t , a v e r i i t . 
D I V E R S O , S A . a d j . L o q u e es de d i s t i n t a n a l u r a l e z a , espec ie , 
n u m e r o , figura etc. P i v c r s u s . (J iiesemiíjantg. DÍSSÍIHWS. II n i . 
V a r i o s , rnricl ios. P i a r e s . 
D I V E R S O R I O . m. a n t . P o s a d a , m e s o n c o m ú n ó p a r t i c u l a r . 
D I V E R T I D O , D A . nrtj. A l e a r e , f e s l i v o y de huen h u m o r . F e s -
t i v a s , facetus II AMiAii D i v r i i T i o o . fr. T o i l e r uno i iL -nnos a m o -
r e s q u e le d i s t r a e n de sus o c u p a c i o n e s o r d i n a r i a s . Annu i i m l t d -
g e r e , ded i lum esse . \\ andar o estar íiai. D n u m iDo. fr. V i v i r 
d is t ra ído con m u j e r e s , j u e g o s í i o t ros v i c i o s . Vii i ' is i n d i d g e r e , 
d e d U r m esse. 
t D I V E R T I MENTO, m . a n l m v E i m í U R N T O . 
D I V E R T I M I E N T O , m. m v E n s i o N p o r la acción v efecto de d i -
v e r t i r s e . II Distracción m o m e n t á n e a d e a l g ú n a s u n t o , ü i s t r a c l i o , 
tilienatio. 
* D I V E R T I R , a. A p a r l a r , desv ia r , a l e l a r , tísase t a m h i c n r o m o 
rec íproco, n h t r a t o r e . d i v e r t e r e . \\ E u ' t r e t e n e r , rec rear . O b l e c -
t a r e , r e c r e a r e \\Med. L l a m a r hác ia o t r a p a r l e el h u m o r . Diver -
tere , a v e r t e r e . ¡¡ i t ü . L l a m a r la a t e n c i ó n del e n e m i g o íi v a r i a s 
p a r l e s p a r a d i v i d i r y on lh iquecer s u s f u e r z a s . I l o s t c m d i s t r a h e -
re . [ H r. R e c r e a r s e , s o l a z a r s e . ] 
i D I V I C I A , f, ant . n iQCEZA, 
. DIVIDENDO, m. Ar i t . E l m' imero q u e del ie d i v i d i r s e ó p a r -
t i rse e n tantas par les igua les c o m o u n i d a d e s t iene el d i v i s o r . 
D ívu lendinn. \\ C o m . L a g a n a n c i a 6 p r o d u c t o de u n a acción e n 
cada r e p a r l h i n c i i l o q u e h a c e n l a s c o m p a ñ í a s de c o m e r c i o . R a l a 
p o m o . 
D I V 
D I V I D l D E R O . ' T t A . a d j . L o q u e se p u e d e d h i d i r . u i t ' i s i & i í í í , 
d iu iduus. 
* D I V I D I R , a . P a r l i r , s e p a r a r e n p a r t e s a l ¡ m n a co«a. n ' w i d e r e , 
p a r t i r i || D i s f r i h n i r , r e p a r l i r a l g u n a c o s a c n l r c m u c h o s . I>>vi-
(tere, p a r t i r i . CU M e d i a r ent re dos c o s a s ; c o m o r esta p a r e d n i -
viDB m i c a s a de l a ig les ia . í i i í c r j í i c e r e . ] || met . D e s u n i r los á n i -
m o s y v o l u n t a d e s , i n t r o d u c i e n d o d i s c o r d i a . D m o r i n r e , d i s -
t rahere . \\ A r i t . partíR. || r. S e p a r a r s e de lu compaft ío , a m i s t a d 
y conf ianza de a l y n n a p e r s o n a Ab a l t c r i t i s a m i c i t i â s e j i i n g i . 
f D I V I D I V I , m . A r b o l de V e n e z u e l a , q u e p r o d u c e u n a s v a i -
nas c o m o las d e l t a m a r i n d o , de c u y a i n f u s i o n s e s a c a u n a t i n t a 
m u y n e g r a . 
D I V I D U O , D U A . a d j . for. D i v i s m i - i ; . 
D I V I E S O , m . E s p e c i e de t u m o r q u e se e leva e n ci cuerpo c o n 
d u r e z a , i n f l a m a c i ó n y do lor , r u m o r , c a r b u n c u l i genus . 
D t V I N A C I O N . T. a n t . adivinación. 
D I V I N A D E R O . m . a n l . A i m i S A n o n . 
D I V Í N A D O R , K A . y í. a n t , adivinador 6 adivino. 
D I V I N A L , a d j . a n t . divino. T i e n e a l g ú n uso e n la poesía. 
D I V I N A L M E N T E , a d v . m . a n t . divwamenth. 
D I V I N A M E N T E , a d v . m . C o n d i v i n i d a d , por m e d i o s d i v i n o s . 
D i r i i i ê , d iu in i t i i s . II A d m i r a b l e m e n t e , c o n g r a n perfección y 
j i rop i rdad . ¡ 'a f ec té . 
D I V 1 N A N Z A . f. ant . A d i v i n a c i ó n , a d i v i n a n z a . 
D I V I N A R , a . a n t . adivinar. 
D I V I N A T 1 V O , V A . a d j . ¡mt . m v i t j A T O t n o . 
D I VINA T O R 10 , D I A . adj . L o q u e p c r l e n c c c a l a r l e d c a d i v i -
n a r . Ad d i v i n a t i o i t e u i p e n i u e n s . 
* D I V I N I D A D , f. l ,a na lu ra lcz .a d i v i n a y esencia d e l s e r fie 
D i o s en cuanto D i o s , n i v h i i t a s . || E n e l gen' l i l ismo furS el s e r d i -
v ino que los i d ó l a t r a s a l r i b i u a n ;'i s u s fa lsos diesen. f U v i a i t a s 
f i t ls is í/í/.f a i t r i b / n a . f II m e l . Rellczí i ex I ra o í d i un r ia , m u j e r qiift 
es un c o n j u n l o d e per lección es. D i v i n a v e n m t a s . J W deci n ó iia-
cer B i v i s i n A H E S . Ir. H a c e r ó d e c i r a l g u n o m u c h a s cosas c o n 
o p o r l u n i d a d y p r i m o r e x t r a o r d i n a r i o . O p p o r t u n i , e l e g a n t e r , 
perfecto o i j e re v e l toqui . 
D I V I N Í S I M O , M A . a d j . s u p . de diveso. Va ldè d i t i n u s . 
D I V I N I Z A R , a . H a c e r d i v i n a a l g u n a c o s a , c o m u n i c a r l e , a l r i -
h u i r l e las p r o p i c f l a d e s de d i v i n a . L o a u e n l i l e s d iv in iza han A los 
h o m h r e s , a l r i l i u y é u d o l c s l a d i g n i d a d de d i o s e s , de que, se o r i -
g inó l a ido la t r ía^ D i v i u i t a t e m t r i b i i c r e . || n i e l . S a n l i l i c a r , h a c t r 
s a g r a d a a l g u n a c o s a . S o c r o i c , s a c r u m r c d d e r c . 
* D I V I N O , N A . a d j . L o q u e p e r l e n e c o A Dios, fíuims. |] L o 
q u e p e r l e n e c e á l o s fa lsos d i o s e s , ¡ t t vh ius . \\ met. Muy exce lente , 
r x l r a o r d i n a r i a m c n l c p r i m o r o s o . F . x c e i l c n s , p r a c s t a n s , Q l M u y 
h e r m o s o . ] I ) m . y f. A d i v i n o , a d i v i n a , i h i r t o l n s , h n n o l a . Q1¡Á 
i.o divino, mod." a d v . E u sen t ido n n ' s U c o , contraponiúr idolo a l 
p r o l a t i o ; y a s i d e c i m o s : v e r s o s ó c o p l a s i i,o divino.] 
* D I V I S A , f. f o r . L a p a r l e de h e r e n c i a paterna q u e cahe á 
c a d a u n o de los h i j o * , y la q u e de e s l e m o d o se h a t r a s m i t i d o A 
o l i o s g r a d o s pos I c r i o res. í l n e r c d i t a s pn l e r n a . |1 Señal c x l e n o r 
p a r a d i s f i i i u n i r C í a s ] p e r s o n a s , g r a d o s ú ot ras cosas, i ns igne . ¡| 
t i tas. L a fa ja d i s n i i n n u l a á l a t e r c e r a p a r t e de s u a n c h u r a . F a s -
e i a g e t i l i l i t i a . \\ B l a s . E l l e m a ó m o l e e n que se mani f ies ta el 
des ign io par í leu! a r q u e uno l i i n e , u n a s veces e n t í r m i n o s sti-
c i n t o s , o i rás p o r a l g u n a s f i g u r a s , y o i r á s por ambos modos . 
I .ewma g e n t i l i i i i t m . 
D I V I S A R , a . V e r , p e r c i b i r , a u n q u e c o n f u s a m e n t e , a laun o t -
je to . P r o s p i c e r e . [\ D i fe re r ie ia r , d i s t i n g u i r las a r m a s de fami l i a , 
a fiad ¡l indóles b l a s o n e s ó t i m b r e s , t n s i g n i r e . 
f D I V I S E R O . m . orvisfiío. 
D I V I S I H I I . I D A D . f. L a a p l i l u d y d ispos ic ión de poderse d i v i -
d i r a l g u n a c o s a . C a p a c i t a s d i v i s i o n e m pa t ie tu l i . 
D I V I S I B L E , a d j . L o que so p u e d e d i v i d i r . D i v l s i b i t i s , d i v i -
d a us. 
* D I V I S I O N , f. L a acción ó efecto d e d i v i d i r , s e p a r a r 6 r e -
p a r t i r . Oí i ' í . í ío . II m e t . D i s c o r d i a , d e s u n i ó n de los í m i m o s y o p i -
n i o n e s . D i s c o r d i a , d i s s i d i u m , a n i i n o n a n di visto. £ \ \ M i l . T r o z o 
de ejúrci lo ó p a r t e de u n a a r m a d a , q u e o b r a Ci m a r c h a s e p a r a -
d a . ] II 1.6'). U n o d e los m o d o s de c o n o c e r las c o s a s , y q u e s i r v e 
p a r a d a r c l a r a i d e a de e l las , n i m i o \ \ A r i i _ partición, j | O r ( . L i 
r a v i U que s i r v e p a r a d e n o l a r la p a r t i c i ó n ó d i v i s i o n de aiwuna 
voz en el fin de u n r e n g l ó n , p a s a n d o a l g u n a par le de e l la a l s i -
g u i e n l e . D ' n i i i o n i s s i i j im in , n o t a . 
D I V I S I O N A L , a d j . 1.0 p c r l e n e c i c n t e A l a d iv is ion . Ad d i v i s i o -
n e m p c r i i m n s . 
D I V I S I V O , V A . a d j . L o q u e s i r v e p a r a d i v i d i r . D t e i s i o n i d e -
s e r v i e i i s . 
D I V I S O , S A . p . p. í r r . de dividir. H a d j . D i v i d i d o , d iscorde . 
ftivistís. 
D I V I S O R , m . A r i t . E l n ú m e r o p o r el cual se h a de p a r t i r 
o l r o , p a r a s a b e r c u á n t a s veces cube en e s t e . D iv isor . 
, D I V I S O R I O , R I A . a d j . L o q u e s i r v e p a r a d i v i d i r ó separar , 
lísase m a s f recucrn lemente en lo fo rense . D iv idens . \ ] ~ m . i m p r . 
T a b l a en q u e se c o l o c a ct o r i u i n a t , a s e g u r a d o con el mord.-mle, 
y quo se a f i r m a y tija en la c a j a p a r a i r c o m p o n i e n d o . T a b u l a 
t i jpo f t raph ica e x e v i p t a r i a f f i g é n d a . 
D I V O . a d j . m . R e n o m b r e c o n c e d i d o n o r los r o m a n o s á bus 
e m p e r a d o r e s después de m u e r t o s . Y a solo t iene uso e n l a p o e -
s i a . H ivus . 
D O B 
D I V O R C I A R , a . S e p a r a r el j u e z eclesiíisUeo p o r s u s c n l t m m íi 
dos cMsaflos e n cuanfo i c o h a b i t a c i ó n y l e c h o . U íuse l a m h i c n 
c o m o rec íproco. D ivor t ium e x j u r e p r ò n n i i l i a r e . [] i n d . S e p a -
r a r , a p a r l i i r a l g u n a s c o s a s q u e estaban j u n t a s . S e p a r a r e , s e -
j u n g e r e . 
D I V O R C I O , n i . S e p a r a c i ó n , a pari a miento Ac. dos casados e n 
c u a n t o á la c o h a b i l n d o n y techo. D i v o r i ' m n . \) K n puubios ant i -
guos y e n a l g u n a s nacioii i 'S m o i l e r n a s , t l i so luc ion del n iah i m o -
n io d e c l u r a d a por la auto i ' idad públ ica . D ivor t i tnn , \\ m e l . S e -
p a r a c i ó n <lc c u a l e s q u i e r a c o s a s q u e estaban u n i d a s . S c p u r t ' t i o , 
á U j i n i c i i a . 
D I V U L G A R L E , at l j . L o i iue se puede d i m l y a r y p u b l i c a r . 
Quod d l v u U j a r í ¡ la tes! . 
D I V U L G A C I O N , f. L a acc ión ó efeclo J e d i m i t i r . IVwuUjut io. 
D I V U L G A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de divulgado, v a t d è d h ' a l -
g a i n s . 
D I V U L G A D O R , R A . n i . y f. E l que a i v u l g a . M v n U j a n s . 
D I V U L G A R , a . I'liliticai1, c s l e n d c r en el p ú b l i c o aii- 'uiia cosa . 
D i v u l g a r e , in vultjits e J a e. 
i D I Z . ant . por Dl^,I¡^. V . c i L C i n . 
t D I Z M O , MA. a d j . n u m . o r d . ant . décimo. 
D O 
+ T D O . adv . 1. ant . i ioNnc. [ |! adv. t. a n l . cüaküo. 1¡ p i 'bn . 
pers . n n l . pi-es. ind . de imk. hoy.] II Más. l ' i i i n c r a vhí de )a 
e s c a l a mústea , que en el s i s t e m a m o d e r n o b u s u s t i t u i d o al VT. 
[|| do qi'ikh. adv. I. o n y r i m u . ] || —quikra . a d v . 1. Donde 
f i n i e r a , e n c u a l q u i e r par te . Cbicuuiqub. 
t D O U D A . f. ant . r u i u . 
í D O l í D A I t . i i . a n l . dudar. 1] ant . tbmkr. 
t D O U U O S O , SA. ad j . a n t . n e n o s o . 
* D O B L A , f. M o n e d a a n i l i n a de oro , c o n o c i d a y cor r ien te en 
E s p a r t a , y p n n c i p a l n i e n l e en C a s t i l l a , y q u e l u v o v a r i o s v a l o -
r e s , l eyes y ( ¡guias en d i v e r s o s t i empos . N u m m u s a u r e u s qit i -
ttam. £ I! ant . hoüí.iíz. || doih.a haladí. D o b l a a l e a d a á la ley de 
diez y n u e v e qu i la tes de o r o l i n o , la c u a l v a l i a ó c h e n l a y dos 
m a r a v e d í s . ] II — castki.i.ana. M o n e d a de o r o d e C a s t i l l a q u e 
en t i e m p o de don J u a n el p r i m e r o va l ia doce r e a l e s c u p la ta 
a m o n e d a d a , y e n p l a t a q u e b r a d a o n z a y m e d i a y u n a o d i a v a . 
T e n i a el peso de u n e a s I r H a n o , y s u va lor t'uii v a r i o si'üiiii los 
t i e m p o s . A u r e u s c a s l e t l u i i m . \\ — tu'. cadüZa, dobla castim.la-
ma. II — DK LA lU^DA. Dom.A CASTELLANA. II — IIACÉN. DOIU.A 
ZAHEN. |¡ — fltAIUtOgci. IXUlf.A ZAIIKN. [ |l - SUVOIt . DOUI.A (IAS-
TE!.LANA I] — morisca. D o b l a cas i del m i s m o v a l o r q u e la c o -
r o n a . ] II — ZAHEN ó zahü.na. M o n e d a m o r i s c a de o r o m u y t ino, 
que s e ^ u n J u a n l'órez de M o y a , ten ia algo m a y o r peso y valor 
t|UP. u n c a s t e l l a n o . Aureus íii í i t i ici is. \\ — if.h iiom.A y.Aiir.s. 
D O B L A DA SI E N T E . adv . m. a l Dom.n. D u p U c i t c r . I| n ie l . Con 
d o b l e z , m a l i c i a y engano . Suli i tol i : , ¡ r a u i l u l c i u e r , do los i - , 
D O B L A D I L L A , f. a n l . C i e r l o género de j u e y o a n l i a u o , que 
p r i n c i p a l m e n t e c o n s i s t i a e n i r d o b l a n d o la p a r a d a á c a d a s u o r -
le. C h u n a n u i l I ndus q u í d a m . \ \ k l a j jo r la ih l l a . m o d . adv. A l 
doble ó r e p e l í d a m e u l ü , l i a c i e n d o a lus ión al j u e g o d e este n o t n -
t irc. ftiqiUc'ner. 
* D O U L A D I L L O , L L A . a d j . d . de doblabo. I-o q u e s i e n d o pc -
quefio en la e s t a t u r a , es a u d i o en demas ía , l i r e v i s s i a i i i r t í et 
obeso c o r p o r e . || — n i . E s j i e c i e de horde q u e se h a c e á la r o p a 
en las o r i l l a s , d o b l á n d o l a u n poco h a c i a a d e n t r o d o s v e c e s p a r a 
c o s e r l a . U n t e i o í a c o n v o t t i i a e l c o n m i a . II H i l o l 'ucrle de q u e 
o r d i n a r i a m e n t e su u s a p a r a h a c e r ca lcetas , i ' i l u m / i rmi i ts . M ] 
ant . í 'a i i i / .ucto doblado q u e se p o n e sobre l a l l a g a , he r ida o 
s a n g m 3 
D O B L A D O , D A . a d j . K l q n c s i e n d o de p e q u e n a ó m e d i a n a es 
t a t u r a , es r e c i o y l i i e r l c de m i e m b r o s . T o r o - w s , l a c e r i o s u s . || 
met. Se a p l i c a al que l inye y d i s i m u l a , o c u l l a n d o y e s c o n d i e n d o 
en el c o r a r o n lo c o n t r a r i o de lo q u e mues t ra . S u b d o í u s , di tbiac 
f i i e i . II a n t . siüli.izo. |¡ — m . L a m e d i d a de la m a r c a del p a ñ o ; 
v así s e c u e n t a por n o n u n o s . Mensurae g e n u s in pann in . \\ 
TiKftnA iioDLAUA. L a q u e es d e s i g u a l ií m o n l u e s a . T e t r a m o i i -
íuosa, s t i i t i tosu. 
D O I Í L A D O R . m . ant . E l q u e d o b l a . 
D O B L A D D B A . f. L a par te por d o n d e se h a d o b l a d o ó plegado 
a l g u n a c o s a , y l a m b i e n la señal que queda p o r d o n d e se doblo. 
P l i ca tur f t . |l l i l caba l lo mC'nos p r i n c i p a l de los d o s q u e debía 
l l evar todo h o m b r e de a r m a s á la g u e r r a , el c u a l s e r v i a á falta 
ó c a n s a n c i o del otro. FAIIIIIS í e c u i u t a r i u s , m b s u l t a r i u f . || ( ¡u isa-
do qm* s i : s u e l e l iaccr d e c a r n e r o IVito eon i t ianlee. i d e pum-i>, 
cocido después con ca ldo de c a r n e , p a n r a l l a d o , c e b o l l a y a v e -
l lanas m o l i d a s . Obsoiüi i i e u u s . \\ ant . L a d u p l i c a c i ó n de u n a 
cosa. [I m e l . a n t . F icc ión ó m a l i c i a en las p a l a b r a s , s i m u l a t io , 
J o i n s . 
i D O B L A D U R f . H X A . f. a n l . d . do dodladura. 
t D O I l L A S t E N T E adv. m . a n t . boble.hkNti!. 
•V D O H L A M I E M O . m . fo r . L a acc ión y efecto de. d o b l a r . 
* f D O J S L A H . a . A u m n n l a i ' a l g u n a c o s a , hac iÉndo la o l r o lauto 
m a s d e lo q u e era . D u p l i c a r e , a u g e r e . || E n c o g e r u n a cosa p o -
n i e n d o u n a p a r l e sobre o t r a c o n a l g ú n ó r d e n . P l i c a r e . \\ T o r c e r 
ó e n c o r v a r a l g u n a cosa . C u r v a r e , inftectere. ¡j m e l . I n c l i n a r á 
a l g u n o , i n d u c i r l e á que p i e n s e ó haga lo c o n t r a r i o á su p r i m e r 
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¡ n f e n l o ú o p i n i o n . F l e e t c r e , à p r i o r i s e n t e i l U A ant e o m i l i o a l i -
quem (lel lcctere. || E n el j u e g o de l i ucos y b i l l a r es hacer q u e l a 
bo la h e r i d a por o l r a se t ras lade a l e x t r e m o c o n t r a r i o de d o n d e 
se h a l l a b a . ín g l o b u t n i u m e b u n i c o n t i n ludo u lobu l tau a l i q u e m 
a l l c r i u s i m p u l s i o n e i n a t iver saín a i ene p a r t e m u i i l i c r c . \\ n . 
T o c a r las c a m p a n a s ri m u e r l o . T a m b i é n se d i c e nonLAU l a s 
cam['.vnas. E inor i iu i l e i i i i l i c u i , f e r a l i a c i m b a l i s c n u n l i u r e . [_\\ 
E n t r o pastores m a m a r u n cordero de dos o v e j a s á u » m i s m u 
l í e m p o . ] I! r. [ P o n e r s e m u y g r u e s o . ] || met . GclIci' ii l a p e r s u a -
s i o n ó la J u e r a . Usase a l g u n a vez c o m o n e u t r o , l ' l e c i i , cederé . 
C II met . Dejarse e o b e c b a r ó s o b o r n a r s e d i c e r e g u l a r n í c n l e de 
los q u e a d m i n i s t r a n j u s t i c i a . ] || G e n u . E i i t i e g a r s e a lguno A la 
j u s t i c i a debajo de a m i M a d . [\ doiu.au l i . cauo, i a cali. i:, la. iís-
q l ^ a . fr P a s a r a l o l r o lado de aquel c u d o n d e se estaba. 
* D O Ü l . l i . ad j . L o q n e cont ieno dos v e c e s el n ú m e r o , peso f> 
m e d i d a de o l ra c o s a d e su espec ie con q u e se c o m p a r a . D u p l a s . 
II l in los tej idos y o t ras c o s a s lo que t iene m a s cuerpo q u e lo 
s e n c i l l o . D u p l e x , c r a s s a s . £ || H a b l a n d o de l l o r e s , la que t iene 
m u c h a s m a s i io jas q u e las s e n c i l l a s , c o m o el c l a v e l . rosa ó r a -
nú iK ' i i l o DOBLE.] |¡ F o r n i d o y r e h c d i o de m i e m b r o s . T o r n s i t s , 
ro í« is<u í . (I met. S i i m i i a d o , ar tüU' ioso, n a d a s i n c e r o . V e r s u l u s , 
v a f e r , v e r s i p e l l í s . \ \ i n . doblez e n el s e n t i d o reído y p r o p i o . 
P l i c a i u n i . |] l i l l o q u e d e c a m p a n a s por los d i f u n t o s , ' d j u i b a l o -
r u m s o n i i u s funebr is . CU L a segunda v u e l t a de la Have- ] II M u -
dan / .u c u ia d a n z a españo la q u e c o n s f a de t r e s pasos graves y 
u n q u i e b r o . Se l l a m a poíile , p o r q u e ne h a c e d o s , cuat ro y se is 
v e c e s e o u l i m m d a s . (¿u'ulam s a l t a i i o u i s h i s p a n i c a c inoaus . || 
C e r n í . VA c o n d e n a d o a m u e r t e por j u s t i c i a . || Cern í . E l que a y u -
d a á e n c a ñ a r íi a l g u n o . || — ordenada. G c o i n , n m m i u . |] ai, 
Dor.i.K. m o d . adv. D o b l a d a m e u l c , o l ro tanto m a s . D u p i i c i i e r . 
¡III va dorle . loe. Jam. p a r a dob la r la c a n t i d a d de d i n e r o c u i o s 
j u e g o s de envi te y en l a s a p u e s t a s . ] 
* D O I i l - F G A B L E . a d ¡ . L o q u e es fácil d e (oreer , d o b l a r ó m a -
ne ja r . t ' U w i l i s , ¡ l ec i i f a c i l i s . C J¡ n i e l . Se d i c e de la p e r s o n a q u e 
c u a l q u i e r a m a n e j a íi s u v o l u n t a d . ] 
Ü O R L E G A D I X O , Z A . a d j . J.o q u e l l e n e p r o p o r c i ó n p a r a d o -
b l a r s e , f t c c l i a p l u s . 
D O I M . K G A D U K A . f. a n l . L a par te p o r d o n d e se dobla a l g u n a 
c o s a , l ' l i c a t u r a . 
D O l i L E C A M l l i N T O . m . a n t . doblez. 
* D Ü I t L K G A I t . a . D o b l a r , i n c l i n a i ' ó t o r c e r a l g u n a c o j a . íísnsr, 
f a m b i e u c o m o rec íproco . F l e e t c r e , c u r v a r e , / ¡ ec t i . \\ iilanuiii. 
II C m c l . Ani .AMíAi i . ] 
t D O H L I Í L . n i . a i d . T a l e g o , a l for ja . 
D O I H . E . M E N T E . a d v . m . C o n doble/ , y m a l i c i a . Subdol t - , 
v a f r e . 
* Ü O n l . E H Í A . f. a n l . I.a c a l i d a d de ser d o b l e a l g u n a c o s a , co-
m o ias h o r a s canónicas ó las d i s l r i b i i c i o n e s q u e s e d a n por e l l as . 
I! a n l . E | derecho q u e c u a l g u n a s par les h a h i a p a r a q u e a l g u n o 
por ser de m a s a u t o r i d a d , l levase doble c i i io lu tue iUg q u e los 
deni . is . [ ¡I ¡ m i . G a n a n c i a d o b l a d a . ] 
D O I i l . E l t O . m. ;>. Ar . P a n e c i l l o pequeño e n l l g u r a de r o s e a . 
P i i s t i l l m i i c a v i c i r c u l i f o r m a m r e f e r á i s . 
1 D O B L E S C l i ' D O . m . Y e r b a pequeña q u o e c h a u n o ó m a s t a -
l los v e l l o s o s , de lgados, de u n pié de a l t u r a , c o n pocas hojas es -
t r e c h a s por la base , de u n v e r d e s u b i d o v cas i ondeadas por Jas 
o r i l l a s , y m u y ásperas y ve l losas . L a s l lores s o n a m a r i l l a s , v su 
í r n l o c o n s t a de v a i n i l l a s r e d o n d a s v a p l a s t a d a s que se re i inon 
p o r u n a o r i l l a , y f o r m a n à m a n e r a ' d e u n l e o j o s . U i s c u i e U a d e -
d i j ina . 
D O l í i . E T E . ad j . L o q u e es m e d i o entre d o b l e y senc i l lo . À l i -
q u a i u 'o s p i s s i o r , d e n s i o r . | | E i i el juego de b i l l a r es la suerte q u e 
s e Kami por d i r i g i r s e l a bofa, después de l o c a r en la lab ia ó h a -
r a u d a , a l p i m í o (¡un se i n t e n t a . In g l o b a l a rum e b u m e a n i m l u -
do s o i s qi inedam. \\ m. [Medra falsa q u e o r d i i i a r i a i u e i i t e se h a c e 
c o n d o s pedazos de c r i s l i d pegados, y r e m e d a a l d i runanle , y 
t a m b i é n c o n c ier tas I m l a s ít ta e s m e r a l d a , a l r u b í y otras. G e m -
i n a f a c l i t i a , a r í i f i c l a l i s . 
* D O B L E Z , n i . L a par to q u e se dobla ó p l i e g a en a l g u n a c o s a . 
y la señal q u e q u e d a en la p a r l e p o r d o n d e s e h i z o el doblez . 
P l i c a t u r a . fu a n l . L o m i s m o (¡uc nom. rx . ] || met . m . y f. Y l . o 
tengo p o r l e m e n i n o . ] L a a i m u i a c i o u con que a l g u n o obra d ã n -
d o á e n l i in ler \o c o n l va r io de lo q u c s i e n l c . D o l u s , s i m u l a tio 
t D Ü I Í I . K Z A E N A . f. imm.A z.uiün. 
D O B L O , m . a n l . duplo. T i e n e uso aun e n el foro . 
* T D O B L O N , m . M o n e d a d e oro en E s p a ñ a q u e h a íeri ido d i -
ferente va lor segun los t i e m p o s . Parece q u e el vu lgo l l amó así , 
desde e l l i empo de los r e y e s Catól icos, al excelente l a b i i c a d o 
entónces por l a p r i m e r a ve/. , que ten ia el peso de dos c a s t e l l a -
n o s , y a m i u i i s i m r c w i l| — m: k ciem o. M o n e d a d e o r o del peso 
de c i n t í l e n l a dob lones , q u e v a l i a c ien r s e n d o s de oro. ft'iniu/iiíj 
a u r e u s l e n l u p l c x . \\ — m; Á cuatho. M o n e d a do oro del peso y 
v a l o r de cuatro escudos . N u m m u s a u r e u s q u a d r u p l a s . [\\ 
H o y es la media onza ihí obo acuñada, c u v o va lor es <le o c h o 
pesos fuertes ó ICO reales de ve l lo i , . ] [| — riu Á ocho. Moneda 
de o r o del peso y va lor de o c h o escudos de oro. Nummus aureus 
o c t u p l i t i . L | | Se f l a m a t a m b i é n así la onza dh ono a c u -
ñ a d a , q u e vale diez y se is p r s n s íuerb-s 6 320 reales de ve l lón . ] 
II — de ono. Moned'a de o r o del peso y v a l o r d e dos escudos. 
N u m m u s a u r e u s d i tp lus . [ ¡J A l presente se, l l ama así Ja 
Ci tar la ua r le de la o n z a , q u e va le cuatro pesos fuertes ú o d í e n l a 
r e a l e s de ve l lón . ] |¡ — de vaca. L a I r ípa d o b l a d a q u e hace ca l lo . 
V a c c a e i t u c a n e a c a l l o s a . |i — sencil lo. Moneda i m a g i n a r i a 
kill. DOC 
d e v a l o r de Bésenla rea les . Nmmmts im/ ig inar i t ts s c ^ m u t i n a r -
g e n t c o l i s c a u s t a n s . \\ HSCÜPIK DOBI.ONKS. li1. Usicer o i l c i i t ü e l o n 
y j o c l a r s n IIR r i c o , poderoso y b i iccud . ido . üpes j a c t a r e . C I I A p ^ 
L B A B LOS BOnLOKES. í l ' . V . APAI.BAK.] 
D O B L O N A f t . V . f. U n a c.iri(Hln<l g r a n d e de d i n e r o ; y s e ( l i ra así 
p o r ponderac ión 6 j a d a n c i a . I n g e n s m t r e o n m s u m n a . N KCIIAR 
DOBI.ONADA8, MiLi.AiiADAS cio. Ir. 1 o iKkra i1 y cxagci 'ar l a s r e ñ -
ías q u e uno l i c n c . A u r i mot i les j a c t a r e , p r ó p r i o s c e n s u s atit rfi-
v'ttias verb is a u g e r c , c x t o l l e r e . 
DOJtLLt l lA . f. a n l . DOIJICÜ, s i m u l a c i ó n . 
f D O B R A R , a . a n t . DOBLAR. 
* D O C E . udj . n u m . c a r d . N ú m e r o pat1, c o n i p u c s l o d e u n a d e -
c e n a y dos u n i d a d e s . Duodec im. || l i n a l g u n a s l o c u t i o n u s lo 
m i s m o f¡iie n u o o B c m o , c o m o á notH d e l m e s , Car los DOC.P. CU 
ECU AULO À DOCB, 0 ÜClUnLO TODO Á HOCE. ff. i n i l ITARSK, y 
tnnOiiun m e l c r u n » c o s a á b u l l a , p a r a q m : se olvide y n o ac h a -
ble m a s d e e l l a . ] 
* D O C E N A , f. E l c o n j u n l o de doei; c o s a s do u n a m i s m a espe-
c ie , fíiwdecat, Z H u d e r a s , ' ] daodcuits u n i n e n t s . || Peso de doce 
l i b r a s ((m; se u s a e n Navarra , m n d e c i m l l b r a n m pondits. CU ^ 
DOCENAS, m o d . a d v . con que so p o n d e r a l a cop ia <'i m u f l i l u d de 
a l g u n a s cosas. || KNTBAH n o t i - . s * . í'r. Conta i -sc , ser del n u -
m e r o üe los (iuu a>in|>oiii'i] a l y m i a r í a s e . ] i) í iKfKasi i KH DOCR-
«A. fr. ui iCÊe usa e n a i i d o uno se r n l i ernele en la conversac ión , 
e iendo desigual á las j iersonas que l i a l j l a u . Al iorunt x e n n o n i b u s 
inepte itniitísccrí, [ | | i r . AiiociiNAUhE. || fr. I g u a l a r s e 
íi o l ros ] 
J íOCKNAL. adj . I.o que se vende por docenas , m o d e n a r i t t s . 
D Q O ' . X A M O . i n . a n l . Número que c o n s l a de doce uriídadcf:, 
W n \ F . X ( ) , K A . .nlí ipie se apl ica al ( i n í l o ú olrn Ic j id iMle ( a n a , 
c u y a u id ieu i l í i e c o i b i a de doce ecnl i . i ia i cs de l i i los I sase c o -
m o s u í l a n l i v o en la l e n n m a c i o r i m a s c i t l i n a por este género de 
pal lo, f a i t i i i yeints. || ad j . HUODÉCLUO. 
* IKICEÑ.AI / . a d j . a n l . L o q u e es de doce aüos. Z f ) u o d e m i s . l 
+ D O C i n i . H . ad j . a i d . nóeir.. 
D O C l l i i V f O S , T A S . ad j . p i . DDSCIESTOS. 
D Ó C I L , adj . E l ( jue l icué ap l i l t íd y I n i c u a disposición p a r a 
r e c i b i r la dnefr ina y cnseña i i ía . Doc i l i s . j | Se aplu-a al q u e p o r 
ser (Je condición s u a v e , es iaeil de al r a e r a lo que se q u i e r a . Do-
c i l i s , t rnc inbü is . jj S i : d ice del n i d a l , p i e d r a ú o I ra cosi l q u e s e 
deja la l i ra r con f a c i l i d a d . Moíii.s. 
D O C I L I D A D , f. B u e n a disposición y f a c i l i d a d p a r a a p r e n d e i ' 
6 h a c e r c u a l q u i e r a c o s a , i t o d l i t a s . |[ A j i a c i b i l i d a d , s u a v i d a d y 
b l a n d u r a de genio. I a geni i s i i a r i i n s . 
t D O f . l L Í S I M A M E N T E . adv. i n . sup- d e DÓCILMENTE. 
D O C I L I S I M O , S U . ad j . sup . de DÓCIL. V a l d è doc i l i s . 
D Ó C I L M E N T E , a d v . m . Con d o c i l i d a d . D o c i l i t c r . 
D O C I M Á S T I C A . r. K l ar le d e e n s a y a r los i n d a l c s y l i e r r a s 
inelá l icas. 
D O C T A M E N T E , a d v . m . Con e r u d i c i ó n y d o c l r i n a . Docl'e. 
i D O C T Í S I M A M I i r S T E . adv. m . sup . d e HOCTASIENTR. 
D O C T Í S I M O , S I A . a d j . sup . de DOCTO. V a l d è doctus. 
D O C T O , T A . ad j . E l que en fuerza de s u s estudios h a a d q u i -
r i d o mas co i ioc i iu i i ' idos que los c o m u n e s y o r d i n a r i o s . Doctus. 
* D O C T O l t , HA . n i . v f. E l q u e enseña a lb in ia c i e n c i a ó a r le . 
Doc to r , tna i j is tcr . \\ VA que hi i r i T i b i d y so le inncmente en u n a 
u n i v e r s i d a d el ú l l i rno y m a s p r e e m i n e n t e de lodos los g r a d o s , 
nor el cual se le da l i c e n c i a p a r a enseñar en todas pa r les a q u e -
l l a f acu l l ad d c i e n c i a en que se graduó. Doctor ls n c i i d c m i c d 
U i u r e d hiAigait i is. || T i l u l o que da la igFesia con pai l i cu la i ' i i i ad 
á a l g u n o s s a n i o s , c¡<ie con m a y o r p r o l n n d i d a d de d o d i i u a d e -
fendicrot i nuestra s a n i a i 'cli jt ion, o e n s e ñ a r o n 'o pei l e n c c i e u l e 
á ('ll;i. Hcc les iac doc tor . || Se l l a m a v n l g a n n c n t c así el m é d i c o , 
amieji ie no ¡enga el { j rado. Medicus. C|j — IN UTEOQUE. V . IN 
D O C T O R A , f. L a m u j e r del med ico . Medic i con j i t z . \\ f a m . L a 
m u j e r q u e b l a s o n a d e -sábia y c n l c u d i d a . 
_l D O C T O H A D O . n i . E l « rado de doclot- . 
* D O C T O I I A L . a d j . L o l o c a i d c v p c r l e n c c i e n l e al doctor . A d 
aociore i i i per t inen- i . J) Se d ice de la c a n o n j í a que se da p o r o p o -
sic ión en las c a l e d r a l c s y no puede r e c a e r s ino en q u i e n esté 
graduado en dereel io canónico por u n i v e r s i d a d a p r o b a d a . C a -
ttoiticatiis qui t l o c i o i i j u r i s c n t i a m c i c a n f e r t m : \\ Se a p l i c a a l 
c a n o n i s o que oh l i ene la canon j ía d o d o r a l . Usase l a m i n e n c o -
m o susta iU ivo m a s c u l i n o C p o r el p r i m e r o , ' ] y t c o m o ] l e m e n i u o 
C p o r la cauoi i juQ. C n t i o n i c a i u n i d o c l o r i s j u r i s caitoitíct d e s t i -
t ia tum obtinens. 
D O C T O It A ,MIENTO, m . E l acto ó efeelo d e doctorarse. D o c í o -
m nicuigurat io . 
D O C ' I O I t A N D O . m . E l que eslá p r ó x i m o á r e c i b i r la b o r l a y 
g r a d o de doctor. D o c t o r i u a u g u r a n d u s . 
U O C T O U A R . a. G r a d u a r de d o c l o r ti a l g u n o en u n a u n i v e r s i -
d a d . Doctt i rem inmt f jnn i re , docfor is g r a d i n a c o n f e r r e . 
D O C T O I t C I L L O , I T O . m . d. de DOCTOR. 
f D O C T O H I Í A R . n . f a m . H a b l a r en tono de macsí ro e l que 
c a r e c e de l a d isposic ión n e c e s a r i a p a r a s e r l o . 
t D O C T O t t l S M O . m . joe . E l cuerpo do doc tores de u n a u n i v e r -
s i d a d o de a l g u n a l 'acul lad, 
* D O C T R I N A , f. E n s e ñ a n z a q u e se da p a r a i n s l r u r c i o n de a l -
g u n o . Hoc í r fna . II C i e n c i a ó sab idur ía . D o c t r i n a , s c i e n t i a , [\ L a 
D O G 
o p i n i o n d e a l g u n o ó a lgunos a u t o r e s e n c u a l q u i e r a m a t e r i a . 
Se.yiteiii ia. || L a p l á l i e a que se h a c e al p u e b l o e x p l i c á n d o l e la 
d o c l r i n a c r i s l i a r m . C o n c i m a d n de ins t i t i t i ione c l i r is t i rn tâ . II E l 
c o n c u r s o d e g e i d e q u e con los p r e d i c a d o r e s sa le e n procesión 
por Jas ca l l es b a s l a el p a r a j e en q u e se h a c e la p l á l i e a ; y así se 
d i c e : por l a l p a r l e ó ca l le pasa l a POCTRINA etc. C h r i s t i a n ' p o -
pitli f r e q u e n t i a e v a n g é l i c o s c o n d o n a t o r e s s u b s e q v e n t i i . \\ E n 
I n d i a s el c ú r a l o c o l a t i v o , s e r v i d o p o r r e g u l a r e s . P a r o r h i m o -
u a c h a l i s VIIIIIUS a p u d i n d i s \\ E l p u e b l o de indios n u e v a m e n t e 
reduc ido á l a r e l i g i o n , c u a n d o l o u a v í a n o PC l i a c s l a b l c c i d o en 
él p a r r o q u i a l i d a d ó c u r a t o . I n d o r u m g e n s l e U g i o m c h r i s t U t n a e 
recens s u b j c a a , nond ínn t a m f n c o i n i n i s s a p a r o d i o . || — en ISTIA-
KA. L a que d e h e s a b e r el c r i s t i a n o p o r r a z ó n de s u p ro fes ión . 
C a t l i o l i c a e fidei c a p i t a , f u n d a m e n t a . \\ — COMÚN. L a o p i n i o n 
q u e c o n i u n m e n l c l l e v a n los m a s de l o s a u l o r e s que h a n ese r i lo 
so l i re a l g u n a m a t e r i a . tUnumums d o c i o r u m s c n i e n t i a . [i B R E E H 
I.A nocTBiHA ó E i , ESPÍRITU Á Ai.GCNo. Jr. m e l . A p r e n d e r l a 
d o c l r i n a de e l r o c o n la l p e r f e c c i ó n , y s e g u i r con la l p r o p i e d a d 
sus c o s t u m b r e s y es t i lo , q u e p a r e z c a n u n o m i s m o . D o c t r i n a m 
aut s t i l u m a l t e r i a s e b i b e r e , e x p r i m a e . || DRKRAMAR DOCTRINA. 
fr. met . E n s e ñ a r l a , e x l e n d e r l a , p r e d i c a r l a á m u c h a s gen les y 
en d i v e r s a s p a r l e s . JJoe/ r i imi / i d i s s e m i n n r e . C | | fr. m e l . 
E x p l i c a r s e c u a l g u n a m a l e r i a con c o p i a de e r u d i c i ó n . } 
D O C T R I N A D O R , D A . m. y f. E l q u e d o c l r i n a y c u m i a , i l / t -
g is te r , i us t i t t i fo r . 
D O C T R I N A L , a d j . L o p e r l m e c i e n t e á d o c t r i n a . Ad d o c h h i a m 
s p c c i a n s . || m. E l l i b r o q u e c o n t i e n e r e g i a s y preceptos. P r a e -
ceptornm l i b e r . 
D O C T R I N A N T E , p. a . de DOCTRINAR. K l que d o c l r i n a ó e n a c -
ña . Tioeem. 
D O C T I i I N A N Z A . f. ant . LITI ÍRATURA Ó CIÜNCIA. 
D O C T H I N A I I . a . E n s e ñ a r y d a r i n s t r u c c i ó n á a lguno. D o c e r c , 
i n s t i l u c r e . 
f D O C T B I S A R I T O , T A . m . y f. E u A m í r i c a el n i ñ o ó n i ñ a 
rce ien c o n v e r l i d o s y agregados íi u n a d o c l r i n a . 
D O f . T I U i N E n O . m . E l q u e e x p l i c a l a d o c t r i n a c r i s t i a n a , L l á -
m a s e así c o m u n m e n t e el q u e v a c o n los m i s i o n e r o s para b a c e r 
las doc l l ' i nas . C h r i s t i a n a e i n s t i t u t i o n i a c o n c i o n a t o r , m o g i s t e r . 
W E l p á r r o c o r e g u l a r q u e l i c u é á s u c a r g o algún a í r a l o ó d o c -
t r i n a de i n d i o s . M o n a c h u s i n d o r u m p a r o e c i a e praefectus. 
D O C T R I N O , m . E l n i ñ o h u é r f a n o q u e s e recoge en a l g ú n c o -
le^'io, c o n ct fin de c r i a r l e y e d u c a r l e h a s l a que esló c u ed-ul de 
p o n e r l e á otteio. P u c r I IKÍÍOICIMÍS í i i íe i c l i r i s í i i iuue i i i s l i m e í n í t i j . 
t D O C U M E N T A L , a d j . Se d i c e d e l a n a r r a c i ó n , escr i to , p r u e -
b a e l e , a p o y a d o s en d o c u n i e n l o s . 
D O C U M E N T A L M E N T E , a d v . m . C o n d o c u m e n t o s . 
* D O C U M E N T A R , a . P r o b a r p o r m e d i o de d o c u m e n l o s , [ e s -
c r i l u r a s ó i n s t r i i m c i i l o s . Quítese l o que s i g u e . J Segunda u c e p -
c i o u . 
+ D O C U M E K T I L L O . m , d. de DOCUMKNTO. 
D O C U M E N T O , m . L a i n s t r u c c i ó n q u e s e da á a lguno en c u a l -
q u i e r a m a t e r i a , y p a r l i c u l a r m e n t e e l a v i s o y consejo p a r a u p a r -
l a r i e de o b r a r m a l . D o c u m e u t u i n , i t i s t i t t t t ío , p r a c c e p t w n . II L a 
e s c r i t u r a ó i n s l r u m e n l o c o n q u e s e p r u e b a ó con f i rma a l g u n a 
cosa . A c t a , d o c t t m e n t u m . 
D O D U A N T E . n i . L a s n u e v e p a r l e s ú o n z a s de las doce de q u e 
constaba el a s c n l r e l o s r o m a n o s ; y c o m o hacían t a m b i é n n o -
ce p a r l e s de t o d a h e r e n c i a , las t res c u a r t a s par tes se e x p l i c a b a n 
con e l m i s m o n o m b r e . D o d r a n s . 
D 0 4 Í A L . m . C u e r d a ó s o g a . do l a c u a l c o n u n n u d o se f o r m a 
u n lazo p a r a a l a r l a s cabal ler ías p o r e l c u e l l o ; y l a m b i e n s e I l a -
m a así l a q u e s i r v e p a r a a r r a s l r a r y a h o r c a r á los r e o s , ó p a r a 
a l g ú n otro s u p l i c i o . F u n i s eo l io h i i i cs rvs . || ESTAR CON E L DOGAL 
i LA GAROANTA Ó AI, cii i í i . i .o. fr. n i e l . H a l l a r s e en u n g r a n d e 
a p u r o s i n s a b e r c ó m o s a l i r de é l . M a x i m o in d iscr imine v e r -
s a r i . 
D O G M A , m . L a p r o p o s i c i ó n q u e s e a s i e n t a p o r firme y c i p r -
i a , y c o m o p r i n c i p i o i i inegatde e n a l g u n a c i e n c i a r m á s c o m u n -
m e n t e se e n t i e n d e p o r este n o m b r e la v e r d a d reve lada p o r 
D i o s , d e c l a r a d a y p r o p u e s t a p o r l a i g l e s i a p a r a n u c s l r a e c c e n -
e i a ; y a u n s e l l a m a n l a m i n e n así las p r o p o s i c i o n e s f u n d a m e n -
l a l e s q u e los h e r e j e s a s i e n t a n c o m o p r i n c i p i o s de s u s e r r a d a s 
s e c l a s . D o g m a . 
i D O G M Á T I C A M E N T E , a d v . m . Según e l d o g m a ó los dog 
m a s . 
* D O G M Á T I C O , C A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e á los d o g m a s de 
la r e l i g i o n . L lámase , l a m b i e n as i ei a u t o r q u e I r a l a de los d o g -
m a s , b o g m a ü n t s . jj D i n t . J E l f i lósofo q u e persuad ido do que Jas 
cosas no s o n p o r s u n a t u r a l e z a i n c o m p r e n s i b l e s , y q u e se p u e -
de l l e g a r á c o n o c e r l a v e r d a d , a s i e n t a p r i n c i p i o s c i e r t o s , t> tfue 
iM t iene p o r t a l e s . D o g m a i i c u S . C|| m e t . S e d ice del tono ó e s l i l o 
m a g i s l r a l y p e d a n t c s e o . j 
D O G M A T I S T A . n i . E l que e n s e b a . ]} E l q u e in t roduce n u e v a * 
o p i n i o n e s e n s e ñ á n d o l a s c o m o d o g m a s c o n t r a la verdad de l a 
re l ig ion cató l ica . IVODÍÍ d o g m a t a d i s s e m h i a i t s . 
D O G M A T I Z A D O R . m . DOGMATIZAN T E . 
D O G M A T I Z A N T E , p . a . de DOGMATIZAR. E l que d o g m a t i z a . 
D o g m a t a f a l s a d i s s e m i n a u s . 
D O G M A T I Z A R , a . E n s e ñ a r d o g m a s fa lsos y opuestos i n u e s -
t r a cató l ica r e l i g i o n . F a l s a d o g m a t a d i s s e m i n a r e , i n vuhjt'% 
t p a r ge re . 
P O L 
D O G O . m . A l a n o 6 p e r r o (In prcs.-i . S lo lossus . ti P o r r o e n s e r o , 
pequeño d e c n e n m , v en lo flemas m u y paree iOo à loa CIOJÍOS 
g r a n d e s . C a n t s d o m e s t i c u s p a r v o c o r p o r a , m o l o s s o t a m e n s i -
m i l i s . 
* D ( > L A ? con t rae , ant . C d e ] DÍI B I J A ? q u e e q u i v a l e A , d ó n d e 
eslíi e l l a • 
D O L A D E R A - ad}, f. q u e se a p l i c a A l a segur 6 i n s t r u n i e n l o de 
aeero, eon que lo* l o n e l e r o s b cand io te ros J a b r a n s u s vas i jas . 
l i o l a l i r n , s e c u r i s ntt d e d o l a m i n m . 
i D O L A D I Z O . m. O b r a d e t a l l a 6 de e s c u l t u r a . 
D 0 1 , A D 0 1 t . m . E l ar t i f ice q u e dota m a d e r a ó p i e d r a . D o l a n s , 
taei ' i t f f ins. 
n O f . A D ü R A . f. L a v i r u t a q u e se s a c a de l a m a d e r a a c e p i l l á n -
d o l a . 
*; D O L A J E . n i . E n la v i n a l e r f a do la A n d a l u c í a Ttaja l o q u e 
c o n s u r i i e l a m a d e r a de d u e l a s f q u e es la m a t e r i a de q u e se h a c e n 
las bo las1; por lo cual se l l a m a h o l a do IIOI.AJI: a q u e l l a que sefia-
Inn los factores , p a r a r e e m p l a í a i ' ó re l ieuul i iv l a s ta i tas de m o s -
to ó v i n o q u e l i a c o n s u m i d o la m a d e r a de las d e m á s b o l a s . V i -
tmm n j p a c l a b u l i s a b s o r p t u m . 
* D O L A M A S , f. p l . de i S n b r a e l d e . ] tioi.AMES. 
D O I . A M E S . m . p l . A jes ó enreemedades o c u l t a s q u e sue len t e -
n e r l a s caba l le r ías . O c r u h í j i i i i ie i i tnr i i in morb i . 
* D D I , A D . a . L a b r a r la m a d e r a ó la p i e d r a , a c e p i l l á n d o l a ó 
desba - lá t i i i nh i l i;isla p u l i r l a . V o l a t e , ¡ icHolare. [H A c e p i l l a r r a s -
p a n d o :il'_'iuia cosa. | |aitt . i n : n i ( i . ] 
t D U L C E ad¡ . ant . DULCÍ:. 
D O L E N C I A , f. I n d i s p u s i c i o n , a c h a q u e ó e n f e r m e d a d . A' .qro-
t a i i n , i twrtnts. || m e l . an t . uoi .o . || a n t . I n f a m i a ó d ^ s l i o n r a . |] 
r o M i x c i A I.MKÍA v j i v u n T K IÍNOIMÁ. i'üf. E i i f e r m e c i a d Jai'^a y 
m u e r l e al c a b o . [| UN DOI.ÜSCTAS. m o d . adv . ant , q u e se a p l i c a b a 
íi tos d i a s de la S e m a n a s a n t a ; y así se d e c í a : m i é r c o l e s EN n o -
i . t ' .N'ms, v i e r n e s UN DOUCSCUS. || PONIÍR DOLENCIA KN ALGUNA 
COSA. f r . a n t . C e n s u r a r l a , m o t e j a r l a . 
D O L E U . u . P a d e c e r d o l o r , f in ie re . ¡] C a n s a r en e l A n i m o s e n -
l i m i e n l i í y p e n a . Anitni negr'HmViuc aff icere. || r. A r r e p c n l i r s e 
de i i a b r r ¡ iccbo a l g u n a c o s a v l o m a r pesar de el lo , l ' oen i l e re . 
II P e s a r l e á a lguno de n o p o d e r h a c e r lo que q u i s i e r a ít de a l -
puu de fec to n a t u r a l , a u n q u e n o sea p o r c u l p a s u y a , n i estóen 
su m a n o r e m e d i a r l e . /Kfifrè f e r r e . || L o m p a d c c e r s e del ma l q u e 
otro p a d e c e . N i s e r e r i . \\ Q u e j a r s e y explicai1 el d o l o r , l a m e n -
tar i . f| Á QUiHN i.j; DCRI. I ; , i.n ncKf.R. expr . p a r a d e n o l a r q u e 
por m u c h a pai te que se t o m e en los m a l e s h c u i d a d o s de o l i o , 
n u n c a es ( a u l a c o m o la d e a q u e l q u e los t i ene ú p a d e c e , üua 
tpusquí? oiii'fff. 
S O L I D O , m . a n l . D o l o r , l á s t i m a , c o m p a s i ó n . 
3 D O L I E N T E p. a . de noi.Kit . E l q u e se d u d e , 6 lo q u e duele. 
fíolens. II a d | . EKFIÍHMO. |] met . a n t Se a | ) l iea [ap l iea l isQ a l 
t i e m p o , estac ión 6 l u g a r e n q u e se padecen e n l e r i n e i l a d c s . 
t D O L Í N . m . ant . IUMZO. 
D O L I O S A M E M I Í . adv . m . a n t . nor.onosAsiKXTU. 
D O L I O S O , S ^ - ad j . ant . DOI.OTUOO p e r a l l i ^ i d o etc . 
D O L O . m . l i n ^ a ú o , f raude . , P i inu lae io i i . í l o í n s , f rat ts . \\ for. 
E n los deli los la p l e n a d e l i h e r a r i o n y a d v e i l e n e i a , en los c o n -
t ratos y otras a c c i o n e s la i n t e n c i ó n ast i l la y m a l i i - i p s a c o n que 
se e jec 'u lan. L l á m a s e noi .o MALO, c u a n d o se d i r i g e c o n t r a el 
justo derec i to de un t e r c e r o ; íi d i f e r e n c i a d e l DOLO'BUENO, q u e 
es a q u e l l a sa<,'a7. p recauc ión c o n q u e c a d a u n o debe defendei ' e l 
suyo . OO/IÍ.Í. |i I'ONBR DOLO EH Ai.ciiNA eosA. fr. i n t e r p r e t a r m a -
l i c i o s a m e n t e a l g u n a a c c i ó n . M a l i g n é i n t e r p r e t a r i . 
S O L O l i R E . m . a n t E s p e c i e de p i c o ó d o l a d e r a . 
* D O L O R , m . t a m h . ant i t j t tamenie . - } S e n s a c i ó n m o l e s t a y 
af l ic t iva d e a l g u n a par te dpi c u e r p o por c a u s a i n t e r i o r 6 exte -
r ior . Do lo r , i; l í l s e n t i m i e n t o , p e n a y congo ja q u e s e padece e n 
el á n i m o , fínlor, ani tn i aegr i tu t to . |¡ P e s a r y a r r e p e n t i m i e n l o 
de h a b o r l iec l io a l g u n a c o s a . i ' o c n U e n l i a . [ || DOLOEI CÓLICO, CÓ-
LICO. I] DOLOR D K ' T I ! í n t e r j . a n t A y de t i ! |¡ — D E ÁTIUCION. 
ATRICION. [| — DK CONTRICION. CONTRICION. || — III! CORAZON. 
Kí'lLBPSÍA. II AV DOLOR! Ó DOi.OH! QUI! DOLOR! intCI ' j . USadUS 
p a r a e x p r e s a r u n a p e n a ó s e n t i m i e n t o í n l i m o . ] || — nr; COSTA-
DO. E n f e r m e d a d a g u d a , q u e c a u s a do lor v e b c m c n l c en a lguno 
de los c o s l a d o s , a c o m p a ñ a d o d e c a l e n l u r a . P le i t r i i í s . || — SOR-
DO. E l q u e no es a g u d o , pero m o l e s t a s in i n t e r r u p c i ó n . L e n i s 
dolor n o n in te rmiss i ts . |¡ DOLOR DII MIJJKR SU'EUTA DIHIA HASTA 
LA P U E R T A , r e f que e x p l i c a !o poco que a l g u n o s s i e n t e n el e n -
v i u d a r , [j ESTAR CON DOLORRS. f r . c o n que se da á e n t e n d e r tiue 
u n a m u j e r está c e r c a n a a l p a r l o . P a r i á s d o l o r i b u s p r e m i , l a -
b o r a r e . 
D O L O R C I L L O , T O . m . d . d e noi.OR. 
D O L O R I D O , D A . a d j . A f l i g i d o , d e s c o n s o l a d o , l l e n o d e d o l o r 
y de a i i g u s l i a . D o l a r e a f f e c i u s . || K l q u e padece ó s i e n t e dolor. 
Do lens . (I E l p a r i e n l e m a s c e r c a n o del d i fun to q u e h a c e el d u e -
l o en e l e n t i e r r o , ó r e c i b e Jos pésames e n c a s a . A f f tn is , f m e r i s 
dl lClor. || ¡IOL1KNTE. || ai l t . DOLOROSO. 
t D O L O R I E N T O , T A . a d j . a n t . DOLORIDO. 
S O L O R Í O . m. a n l . DOLOR. 
D O L O U I O S O , SA. a d j . a n l . DOLOROSO. 
D O L O R O S A , f. fn iágcn d e M a r í a S a n l í s i m a en l a acción de 
do le rse por ta m u e r t e de G r i s l o n u e s t r o b i e n , B e a t a e Mttriae 
v i r g i n t s U o l c n l i s ¡ m a g o . 
J)OM 415 
DOI.OnOSAMENTE. a d v . m . C o n d o l o r . D o l e n t c r . \\ LASTIMO-
SAÍIRNTB. 
f P O L O E O S Í S I M A M E N T E . adv . m . s n p . d e DOLOROSAMKKTE. 
D O L O R O S Í S 1 M O , 3HA. a d j . s u p . de DOLOROSO. Va ldè d o l o -
r o s it 
DOLOROSO, S A . a d j . L n m e n l a b l e , l a s t i m o s o y q u e m u e v e A 
c o m p a s i ó n . Tieplorandits. || L o q u e c a u s a d o l o r . D o l e n d u s , a i t t 
d o l a r e af í ic ieus. 
D O L O S A M E N T E , a d v . m . C o n dolo. D o l o s t . 
-¡- D O L O S i S IMA S I E N T E , a d v . m. s u p . d e DO I.OSAHE?! TU. 
i D O L O S Í S I M O , M A . a d j . s n p . (le DOLOSO. 
D O L O S O , SA. a d j . E n g a ñ o s o y f r a u d u l e n t o . Dolost ts . 
D O L Z O R . m. ant . D U L / O R . 
D O M A R L E , a d j . L o q u e p u e d e d o m a r s e . O r d i n a r i a m e n l e ae 
d i c e d e los a n i m a l e s q u e s e p u e d e n a i n u u a a r p a r a s e r v i r s e do 
e l los . D o m a b i l i s . 
D O M A D O R , H A . m . y F. E l q u e d o m a , fíomitor. 
D O i M A D ü R A , f. L a acc ión ó efecto de d o m a r ó su je ta r a l g u n a 
c o s a , Dmni t i t ra . 
i D O M A J U . m . a n t . D a b o , es t rago. 
D O S I A N I O . i n . a n t . P a t r i m o n i o p r i v a d o y p a r t i c u l a r de u n 
p r í n c i p e . 
* D O M A R , a . S u j e t a r , a m a n s a r y h a c e r dóc i l el a n i m a l A 
fuer / .a de e je rc ic io y ottscí ianxa. D o m a r e . || m c L Su je ta r , r e p r i -
m i r . D o m a r e , f r e n a r e . £ II m e t . T e m p l a r , s u a v í / u r con la e d u c a -
c i ó n el o rgu l lo 6 i n d o c i l i d a d de los jóvenes ] 
P O M R O . >n. L a c ú p u l a ó m e d i a n a r a n j a q u e c i e r r a a l g u n e d i -
ficio s o b r e s a l i e n d o en a l t u r a , r l i o l n s . 
D O M E Ñ A R , a . S u j e t a r , r e n d i r y h a c e r t r a t a b l e a l g u n a c o s a . 
D o m a r e , s i i b j u g a r e . 
D O M E S T I C A R L E , a d j . L o q u e p u e d e d o m e s t i c a r s e . M a n s u e s -
c e n d i c a p a x . 
D O M É S T I C A M E N T E , a d v . m . C a s e r a m e n t e , f a m i l i a r m e n t e . 
D o m e s t i c } ; domest ico m o r e . 
* D O M I i S T I C A I t . a . R e d u c i r , a c o s l u m b r a r á la v i s l a y c o m -
p a ñ í a did l ioml i re a l a n i m a l fiero y sa lva je . C i n t r a r e , m a u s u e -
f a c c r e . CII n i e l . A m a n s a r , s u a v i z a r el í m p e t u , o r g u l l o ele. de a l -
g u n o . II r. Jtedueirse el a n i m a l l i c ro y s a l v a j e tC a c o m p a f i a r y 
ob{:decei ' al i i o n i h r e . ] 
* D O M E S T I C ! D A D . f. C U c a l i d a d de s e r domf is t ico ó es ta r 
d o i n c s l i c a d o u n a n i m a l . ] || A f a b i l i d a d , s u a v i d a d de I ra lo . C o -
mi ta . i . 
D O M E S T I C O , C A . a d i . L o <juft es p r o p i o d e ta c a s a ó p e r t e n e -
ce ;i e l la Domesi ic i is . \\ Se a j i l i e a á ios a n i m a l e s q u e se c r i a n en 
c a s a , á d i f e renc ia de los q u e s e c r i a n en el c a m p o . t H n n e t i i c u s , 
m a n s u e i n s , c i a t r . \\ Se d i c e de ios c r i a d o s q u e s i r v e n en u n a c a -
s a . U s a s e l a m b i e n c o m o s u s t a n t i v o e n a m b a s t e r m i n a c i o n e s . 
D o m e s l i c u s fami t lus . 
* D O M E S T I Q I E I Í . f. M a n s e d u m b r e n a t u r a l ó a d q u i r i d a p o r 
a lqu i l a n i m a l , l l a n s u c t n d o . CII ant . c o s n i i s c i ^ n K s r . i A . J 
D O M I C I L I A D O , D A . ad j . A v e c i n d a d o , es tab lec ido en a l g ú n 
l u g a r c o n c a s a y f a m i l i a . MKHÚCJJÍ, Í n c o l a . 
* D O M I C I L I A R I O , m , K l q u e t iene d o m i c i l i o ó eslá a v e c i n -
d a d o pn a l g u n lugar . J m o l a . \\ — RÍA. a d j . L o per tenec iente a l 
d o m i c i l i o . C ¡| VISITA DOJI ICILIARIA. V . V I S I T A . ] 
D O M I C I L I A l i S l í . r. E s t a b l e c e r u n o s u r e s i d e n c i a en a l g u n 
p u e b l o con á n i m o de p e r m a n e c e r en él . D o m i c i l i i t m slbí cons t i -
t í tere. 
D O M I C I L I O , m. L a e a s a ó lugar e n q u e s e h a b i t a y el h e c h o 
m i s m o de estar uno e s t a b l e c i d o y a v e c i n d a d o e n a l g u n a par lo 
ba jo l a s c o n d i c i o n e s q u e p r e v i e n e c \ d e r e c h o , p a r a q u e p u e d a 
c o n s l i l n i r s e d o m i c i l i o , fíomiciiitm. (| CONTRAER DOMICILIO, f r . 
D o m i c i l i a r s e ó a v e c i n d a r s e . D o m i c i l i a m s i b i c o n s t t i u e r e . 
t D O M I E N T R E . adv . t. a n t . MIENTRAS. 
D O M I N A C I O N , f. E l seFior /o ó i m p e r i o q u o t i ene el s o b e r a n o 
s o b r e a l g u n a p r o v i n c i a ó r e i n o . Domina t io . \ \ PAURASTRO, por e l 
m o n t e q u e d o m i n a A u n a p l a z a , ele. || pt. L o s esp í r i tus ce les t i a -
les del c u a r t o c o r o , y p r i m e r o de Ja j e r a r q u í a m e d i a . Q u í d a m 
s p i r i t i t u m c a e l e s t u m ordo . 
D O M I N A D O R , R A . i n . v f. E l que t iene d o m i n i o y señor ío s o -
bre aJ^tin re ino ó p r o v i n c i a , y r e g u l a r m e n i o se d i c e c u a n d o Ja 
l i a c o n q u i s l a d o con las a r m a s , n o m i n a t o r . 
* D O M I N A N T E , p. ¡i. f d e noMiSAit . ] E l q u e d o m i n a . DOHIÍ-
I ÍOHÍ . ¡1 a d j . que se a p l i c a al q u e qu iere a v a s a l l a r á o í ros , y al q u e 
no s u f r e q u e se le o p o n g a n ó le c o i n r a d i g a » . i m p e r í o s u s , s u p e r -
b u s , a r r a i j a m . |] L o q u e s o b r e s a l e , p r e v a l e c e ó es s u p e r i o r e n t r e 
o t ras c o s a s de su órden y c lase . E m i n e m , p r a e s t u n s , e x c e l l e n s . \\ 
A s t r o ! . Se d ice del as t ro q u e d o m i n a en c ie r tos d i a s , en c ier tas h o -
i as y c u c ier tas casas (le a l g u n a (¡gura ce leste . A s t i i/ni d a m i n a n s . 
•f D O M I N A R , a . T e n e r d o m i n i o sobre a l g u n a c o s a , se i iorcar ja 
y s i i i e l a r l a . D o m i n a r i , t m p e r i u m habere . || n. S o b r e s a l i r a l g u n 
m o n l e . editieii) ele, s o b r e o í r o s , ser m a s a l to q u e el los. S u p e r e - , 
m i n e r e . C ¡I Astro! . E j e r c e r s u inf lujo a lgun a s t r o . ] 
D O M I N A T I V O , V A . a d j . DOMINANTE. 
* D O M I N E , m. f a m . E l maes t ro ó preceptor de gramál ica l a -
t i n a , l . a t i n a e l i n q n a e p r a e c e p t a r , inst i tu tor . £ |¡ met. P e d a n t e , 
el p r e c i a d o de sab io s i n s e r l o . ] 
* D O M I N G O , m. E l p r i m e r d i a de l a s e m a n a q u e estA d e d i c a -
do espec iabnento a l Sef lor y i su culto. D ies d o m i n i c a . ¡| — v a 
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A i m E K T O C u a l q u i e r a de tos cuatro d o i n i n y o s que prccedon 4 la p o r s i r v i c n l c e n a l g u n a o r d e n r e l i ^ i o s í i , jr asiste c n d i a c o n 
l lcal - i ' de Ki iv id i id Domin ica advcnt i lx . I] — DB CASIMOUO. arit. t i c r t a CÍJKÍCLÜ d e l i ab i to rcl isi iOiío, pero s m l iacer p ro lus ión . 
DOsiiSGO nit CUASIMODO l| — I>K cuA.siMono. I i ¡ de la o c t a v a de Coe i iob i ta rum f a m u l u s , [ a m u l a . C || DOSADA, j o c . CRIADA Ó c o a -
l a i i u s c u a de Kesun-cecíoi i . Domin ica in a t b i s . \\ — DB I.A SAKTÍ- P A S E B A . ] 
BIMATHINIDAD. E l fii^uiciilc a l de l ' c i i t tcostcs . Domtnica S a i i c -
t i í í t m a e T r i n U n t i . i u o a . \\ — DB I.ÁZAHO. E l q u m l o do c u a r e s -
m a Domin ica qn i i i l n qumlrt igesirnaú. | i — Di! PESTECOSTIÍS. E l 
n i - i m c r íl í it d f la n a s c u a JL-J l isHÍi i l » S a n i o . D o m i m c a l ' e n t e c o s -
l e s j | — D B HAMOS. E l ú l l i m o d u l a c u a r e s m a , fiue da p r i i i c i p i o 
¡i la S e m a n a santa . D o m i n i c a p a t w a r n m Cl i — SIKTB. t u a l g u -
nas partus de A m é r i c a , despropós i to , d e s a t i n o . ] |¡ HACER n o -
JUIKCO. fr. HACER PIRSTA. 
t D O M I N G U E J O , m . DOUIKGI)II,LO. 11 ESPANTAJO. H — ÍA . a d j . 
a n t . DOMISGtKBO. 
D O M I S G U E U O , RA. a d j . f a m . L o q u e se suele u s a r e n d o m i n -
KO c o m o sayo DOMINGUIIBO. Ad diem t lo tn imcam p e r i m e n s . II s o 
a D l l c a ú lu p e r s o n a q u e a c o s l n n i l i r a c-oinponersu y d i v c r l i r s c 
(os d o m i n g o * ó d í a s de l ies la s o l a m e n t e . Qui f c s l i s tmitmn d i e -
bus r e c r c a i i o n l e l o r n a u á indulget . 
D O M Í N G U E Z , m . pa i r . E l l i i jo ile D o m i n g o . Despucs pasó á 
s e r apel l ido de f a m i l i a . Domin ic i f i l i u s . 
* D O M I N G U I L L O , n i . C i c r l a figura d e h o m b r e , fo rmado o r -
riinammente de u n c u e r o (1(¡ los que s i r v e n para el v i n o , Heno 
de a i r e , \ con u n p a n de p l o m o en el fondo que le s i r v e de puS, 
p a r a quedar s iempi - i : d r rcc l io . CDase el m i s m o n o m b r e a u n j u -
Ki icl i l fo de igual a r l i l k i o que se hace p a r a Jos m n o s . J L m o n a 
lioiniinctiti p e t a u r í s i o e ft ' j i ira. Cl i \it- 7.Af(AGÚi¡í.í.KS.J 
t D O M I S G U O . n i . ant . DOMIMIO. 
D O M I N I C A , f. E n el Jcngtiaje y est i lo eclesiástico d DOMINGO 
D i a ríoiuiiiica. 
* D O M I N I C A L , ad j L o per ienec icn le (i las d o m i n i c a s . Ad d ies 
d o m i n i o s s p e c t a m . |[ C S e f i o c i a l , f e u d a l ; p r i n c i p a l n i e n t o ] se 
(•plica al derecl io t\ ne mi pa^ra [IUIÍÜIIKO ''l se'101'(ly "'r'1111 ,ei,(l<> 
poj- los fc t ida fa i io i . Tr ibututn domino s o l i n u u i . C¡ |OR\CION DO-
.MIMCAL. V . ORACIUS.J 
D O M l M t A M l , IVA. a-Ij. Se ap l ica á ) » q w . p r r l u i e c e A la 6 r -
den ¡Í i 'd igiosos de santo D o m i n g o . D o m i i i i c m u s , ord i i t i s a n a i 
[ loii i i i i ici a d d k t u s . 
D Ü . M I N I C A T U U A . f. p. Ár. C i c r l o d e r e c h o de v a s a l l a j e q u e se 
pagaba al señor t e m p o r a l de a í j iuna ( i e r r a ó p o b l a c i ó n . V e c t i -
i j a i domino te r r i lo r f i p e r s o l v e n d u m . 
T D O M I N I C O , OA. ad j . ant . L o per te i iee ien ie a l señor ó a m o . 
M C D 0 M 1 N I C O , C A . a d j . ] DOJUNICVNO. Úsase l a m b i c n c o m o 
ta is lan i ivo c u a m b a s l e r m i n a c i o n e s . £11 — m . E s p e c i e de p l á t a -
no, m a s pequcí io y de lgado que el c o n m n . Masa s a p i e n i n u i . ¡} 
lit fruto de este á r b o l , q u e es m e n o r q u e la b a n a n a . ] 
D O M I N I O , i n . E l p o d e r que c a d a u n o t i e n e de usar y d i s p o n e r 
l i b r c m e u l e d e lo q u e es s u y o . DominiHiH. H L a s u p e r i o r i d a d l c -
u í l i m a SOlU'e las pei -sonas. I m p e r U u n , j i < s , p o i c s u i s . \] L a t i e r r a 
o estado que t iene l ia jo s u d o m i n a c i ó n m i soberano o r e p ú b l i -
c a . Úsase mas c o m m i m c n t c e n p l u r a l . D i t io . ¡1 — ABSOLUTO. E l 
q u e t iene uno de a l g u n a cosa s in d e p e n r l r n c i a de o t ro . D o m i -
n i u m altsotuutm. \\ ~ DIRECTO. E l SL'ñoi io i jue le q u e d a al q u e 
h a ( lado a lguna c a s a í> heredad á censo perpetuo ó cnl i lói isis. 
Ü Q m i u i i m d i rec tum. \\ — IÍTH.. E l i p ic c o m p e l e ;il que l o m a c a -
s a <t heredad ¡"i censo perpetuo 6 en l i t íus is . DonUiii i im u t i l e . 
D O M I N Ó , m. J i l e c o q u e cons is le en l a v a r i a c o m b i n a c i ó n de 
c ie r tas t á l l e l a s n u m e r a d a s , ¡j T r a j e ta la r c o n - e a p i i c h a q u e solo 
t i ene uso en las f u n c i o n e s de máscara . 
f D O M N E . cont rae , ant . de n u OMSE Ó u n HOMBRE. 
+ DOMNO. m . ant . D u e ñ o , señor. 
+ D O M O . 111. DOMDO. 
* DON. m. D á d i v a , présenle ó r e c a l o . D o n u m . \ \ C u a l q u i e r a de 
l o s l i i c u e s n a l i i r a l t s o sob rena l ura i es q u e tenemos respecto á 
D i o s , de qu ien los r e c i b i m o s . D o m m De i . || G r a c i a espec ia l ó 
h a b i l i d a d para h a c e r a l g u n a cosa. D e x i e r i i a s , f a c i l U a s . Jj T i t u -
lo h o n o r í l i c o v de d i g n i d a d q u e se d a b a a n t i g u a m e n t e á m u y 
pocos , a u n de l a p r i m e r a nobleza , y q u e s e h a hecho y a d i s l i n -
t ivo de todos ios nob les , a u n q u e l a m b i e n se suele d a r á los q u e 
no lo s o n , por m e r a to le ranc ia ò abuso . Dominus . | |ant . S i n o.Awr 
acompañado de o t ro n o m b r e Cwuslani i r o ] y p o r sí s o l o , s i g n i f i -
c a b a s a S o n . CA v e c e s preced ia e n igual sen t ido á n o m b r e s a d -
i d i v o s : c o m o , DON I r a i d o r , DOS b ida lgo te , DON b o b a z o . ] D o m i -
iiu.t. C ( Ian t . DIOS. H adv . I. a u l . DE DONDI Í . ] |1 — DE ACIUIITO. E l 
l i n o par t icu lar que t iene a l g u n o en d p e n s a r ó e jecutar a l g u n a 
cosa . I 'n i í te i t im. || — DE GENTES. E l c o n j u n t o de g rac ias y p r e n -
das con que, u n a p e r s o n a atrae las v o l u n t a d e s de c u a n t o s I r a i a . 
F a c u l t a s atiorutn á n i m o s s lb : c a n c i l i a n d i . \_\\ — GUINDO, f a m . 
l ' e r s o n a que óslenla e rud ic ión y no l a t i e n e . ¡I — — D e n o m i n a -
d o n do i m a espec ie d e peras m u y e x q u i s i t a s , PERA DHDONGUIH-
DO. II — LINDO, l a m . E l sugeto afectado en el v e s U r . ] | | — P E R E C I E N -
DO, m. n a m . ] E l sngeto que aparenta m u c h o s caudales v o s t e n -
ta y c i n o c K i s , s iení lo u n pobre m i s e r a b l e , ¡nops opinn j h c i a i o r . 
* D O N A . f. a n l . n o s por donación. C || ant . PBEMIO.] || a n t 
DUIÍSA. C l l a u l . MUJER. I Iant . DONCELLA.] 
D O N A C I O N , f. L a acción y efecto de d o n a r . D o n a d o . 
í D O N A D Í A . f. a n l . L o m i s m o que DONADÍO. 
D O N A D Í O , m. a n t . DON. li a n l . DONACIÓN. || JII-OBÍH. E l h e r o -
d• imíento ó l ia i ' icnd. i qu<: trae su o r i g e n de donaciones rea les . 
¡'.«na ii reg'ul d o u a t t i m e p r o f e c í a . 
* P O S A D O , 1>A. i n . y f. E l i i o m h r e ó m u j e r que h a en t rado 
* D O N A D O R . H A . m . y f. El q u e h a c e a l g u n a d o n a c i ó n , fío-
n a t o r . y E l q u e h a c e a i g u n d o n ó p r é s e n l e . D o n a i o r . [ ¡[ a n t . 
TESTADOR ] 
D O N A I H E . m . L a í l i s c m - i o n y g r a c i a r n lo que se d ice . í e -
por , f e s t i r i t a x s c n n n t i i s . |] C h i s l c à d i c h o grac ioso y a g u d o . 
Scomrna tepidi- , a c a t é dict inn. \\ G a l l a r d í a , g é n t i l e i a , s o l l u r a y 
ag i l idad a i r o s a * le c u e r p o p a r a a n d a r , d a n z a r d e . I C i c i j i n u i a , 
v e n u s t a s \[ ANDAOS Á DECIR DONAIHES. e x p r . fam. de q u i ! u s a -
m o s , c u a n d o à a l g u n o le h a s a l i d o m a l u n c h i s t e , y h a toni l lo 
q u c s c n l i r p o r é l . C a v e à facet i t s . |¡ HACER DONAIRE DR AI OBSA 
COSA. fr. B u r l a r s e d e e l la con g r a c i a , i . ep ide , fest ive coutenínere 
D O N A í R O S A M E N T E , adv . m. C o n d o n a i r e . L e p i d è , v e t u i s i i , 
* D O N A I R O S O , S A . ad j . L o q u e t i ene e n sí dona i re . L e p i J n s ' , 
veiiustu.t. Cl lDONOSO ] 
D O N A N T E , p. a . de DONAR. El q u e d o n a , ü o n a n s . 
D O N A R , a . T r a s p a s a r g r a c i o s a m e n t e á otro e! d o m i n i o que 
u n o l icué e n a l g u n a c o s a . D o n a r e . 
I D O N Á R I O , n i . a n t . DONATIVO. [| a n t . C o p i a de dones . || ant 
D o n , g r a c i a , v i r t u d . 
* DON A T A U 1 0 . m . L a p e r s o n a á q u i e n se h a c e l a d o n a c i ó n . 
[ O o n n í n n í i s , ] CJIÍ d o n a t u r . • ! p o c o u s . DONADOR.] 
D O N A T I S T A . í i d j . E l que p r o f e s a b a los e r ro res de D ó n a l o , c is -
m á t i c o d d c u a r t o si '^lo de la i g l e s i a . U s a s e t a m b i é n c o m o s u s -
t a n l i v o c o m ú n . D o n a t i s e c t a t o r . 
* D O N A T I V O , m . L o que se da a l r e y por todo el rein<v, il 
por a l g u n a ó a l g u n a s p r o v i n c i a s , c u e r p o s ó personas en caso 
de u r g e n c i a , b i e n s e a q u e lo p i d a , 6 q u e se le ofrezca g r a c i o s a -
m e i d e . Donnm p r i n c i p i o b l a i n m . \\ L a d á d i v a v o l u n t a r i a que 
se lince por u n o ó p o r m u c h o s . D o n u m . VA. a d j . j o c . DA-
n i v o s o . ] 
t D O N A Z O N . í. a n t . DONACIÓN. 
* D O N C A S . a d v . n i . ant . PUES. C|[ c o n j . i la t iva ant . ASÍQCE, 
LUEGO, POR LO C C A L . ] 
* 7 D O N C E L , i n . E l jó ven n o b l e que, a u n no estaba a r m a d o 
cab. 'dlero. S o l i i l i s e p h e b u s t t o n d à m eques inanqura íus . \\ a n l . 
E l h i jo de p a d r e s n o b l e s de p o c a e d a d . H ant . PAJE, y c s p e c i a l -
m e n l c el del r e y . || E l que no h a c o n o c i d o mujer , t'.pbebus, v i r -
go . |] E l q u e h a b i e n d o en s u n i ñ e / , s e r v i d o de p ^ e á los r e r e s , 
p a s a b a á s e r v i c e n la m i l i c i a , c-n l a q u o h a d a n [It's d o n c e l e s ] 
u n cuerpo c o n c i e r t a s p r e r o g a l i v a s . F.p}xebus rcij 'mc m i H t i a e 
a d s c i i p i u s . I) p. M u r e E l a j e n j o . A b s i j n i h i u m . || PIXO DOXCBI. 
V . PINO. II VINO DONCEL. V . VIN'0. 
* D O N C E L L A , f. L a m u j e r q u e n o h a c o n o c i d o v a r ó n . V i r g o , 
p u e l l a . I] L a c r i a d a q u e s i r v e c e r c a d e l a s e ñ o r a , y se o c u p a cu 
h a c e r l abor , b ' a m a l a , p e d i s e q u a . || F e z d e m a r , del tamaf io c o -
m o de u n a c u a r t a , con la c a b e z a a g u d a , e! color v a r i a d o de 
a m a r i l l o , r o j o v p a r d o , las e s c a m a s c a s i i m p e r c e p t i b l e s , los 
ojos pequeños v " r e d o n d o s , la c o l a a l g o o b t u s a , s in ale las e n e l 
v i e n t r e , y las d e l d o r s o ó del a n o q u e s e r e ú n e n á la de Ja cola . 
E n Cádiz se l l a m a DCDION. O p h i d i u m imberbe . [ !| ad j . ('. an t . 
I foiH'sta, v e r g o i i / o s u . [|—-JAMONA Ó TALLUDA. I IO>YGIXOSA.] [ | 
LA DONCKI.f.A HONESTA E L I lACEK ALGO KS SU FIFSTA. i c f . <|U(! 
m a n i l i e s l a l a n e c e s i d a d que h a y de t e n e r ocupadas á las j ó v e -
n e s , p a r a p r e s e r v a r l a s de los v i c i o s q u e ocas iona la oc ios idad . 
H o n e s t a m p u c l l a m ot ium d e d e c e i . || r,\ DONCELLA Y KL AZOR 
LAS ESPALDAS HACIA E L so i , . ref . q u e a d v i e r t e que RSÍ c o m o 
ofende a l a z o r l a v i s l a del s o l , o f e n d e t a m b i é n á la h o n e s t i d a d 
de las d o n c e l l a s d e j a r s e ve r d e m a s i a d o . Abscotidi e l ¡ a t o e v i r -
rj inem deev i . [] QIÍJKN ADAMA Á I.A D O N C E L L A , E L ALMA TBAB 
JÍN PENA. ref. q u e da á e n l c n d e r c u a n g r a v e s son á los jóvenes 
los c u i d a d o s d e l a m o r , jt inoi' a n q i t a u i m u m . 
Ü O N C E L L E J A . f. d. de DONCBLI.A. 
D O N C E L L E l t Í A . f. f am. DONCELLEZ. 
D O N C E L L E Z , f. E l estado de d o n c e l l a . V m j i m t a s . 
D O N C E L L I C A , T A . f. d. de, DONCELLA. 
I- D O N C E L L I D U E Ñ A . f. j o c . L a d o n c e l l a q u e se c a s a len ieudo 
m u c h o s años. 
t D O N C E L L O i S A . r. L a s o l i e r a e n t r a d a e n a í los , q u e se queí la 
s i n c a s a r ó p a r a v e s t i r imágenes . 
D O N C E L L U E C A , f. f a m . L a d o n c e l l a e n t r a d a y a en edad . V i r -
(jo o d u l t u , v i r q o g r a n d a e v a . 
D O N C E L L U F X A . f. d. de DONCELLA, 
* D O N D . a d v . L Q i n t . DONDE.] [] a n t . D E DONDE. 
D O N D E , a d v . 1. ADONDE. L s a s e c o n v e r b o s de qu ie tud y de 
m o v i m i e n t o . || S e j u n t a a l g u n a s v e c e s c o n las personas en lugar 
de K-N QUE Ó EN QV.IKN. ¡| — BUENO? Á DÓNDE UliENO ? V . DfSNO. 
II — NO. m o d . a d v . D e lo c o n t r a r i o . S i n mini ts , a l i te r . || — Q U I E -
KA. m o d . a d v . E n c u a l q u i e r a ¡KH-IC. t 'Wcww/ué . || DK DONDE. 
m o d . adv . q u e d c i i o l a el lugar ii p r i n c i p i o de que v iene (* se 
in f iere y d e d u c e a l g u n a cosa . í/tirfc. || POR DONDE, m o d , adv . q u e 
d e n o t a el p a r a j e p o r el c u a l se d i r i g e ó e n c a m i n a a l g u n a co ía . 
Qitii. ¡i POR DÓNDE ? m o d . adv . P o r q u é r a z ó n , causa ó mot ivo . ' 
y así se d ice : POR DÓNDE tengo d e c r e e r l o ? C i i r ? q a a r e ? 
* D O N D I E G O , n i . Y e r b a , DONDIEGO D E NOCHE. 11 — DE SOCHE. 
P l a n t a c u l t i v a d a p o r a d o r n o en n u e s t r o s jard ines . T i e n e el 
fa l lo de dos ó . U v s piés de a l to , n u d o s o v l leno de r a m o s ,' i!ior-
q u i l i a d o s ; las h i i j . i s a o v a d a s y de u n v e r d e s u b i d o ; las i k n i s , 
D O a D O S U 7 
•que s a l e n c u las c x l r c m i d n d e s d e los r a m o s , son t!o f o r m a rtt! 
í i n h u d o , y a b lanci is , y a e n c a r n a d a s ó a m a r i l l a s , v á Veces j a s -
pçaduà j lo es lO i co lo re * . D u r a n l c ul d i a p e r m a n e c e n c e r r a O a s , y 
-i tu c n ' d a de l a l a rde e m p i e z a n íi a b r i r s e v c x l i a l a n un o l o r 
a g r a d a b l e . [ || IIACRR RL DOSDIEGO. V . DIHGOI] 
í D O Ñ E A D O R . m. a n t C o r t q a t i f e , Ra lan teador . 
+ D O Ñ E A R , a . anl. G A L A M E A R . [[ ant . V e n c e r , d o m i n a r . 
D O N E C I L L O . m . d. do DON. 
í - D O N B J I L . ad j . artt. AGnACf . ino . 
t D O Ñ E O , m . a n l . D o n a i r e , g r a c i a . 
D O N F R O N . m . a n t . E s p e c i e d e l e l a . 
t D O N G O N . ni- Á r b o l de F i l i p i n a s , r u y . i m a d e r a c o r r e o s a y 
s o b r e m a n e r a sA l ida es m u y á p r o p ó s i l o p a r a q u i l l a s de n a v i o s . 
_ D O N I L L E R O , m . K l fu l l e ro q u e a s a s a j a v c o n v i d a á aque l los 
a ( j u i c n c s q u i e r e i n d u c i r á j u g a r . A l M i o r , ào losus ca í i i tsor . 
D O N X A . í. a n t . n o S * . 
t D O N S O 6 DONO. m. ant D o n , d á d i v a , g r a c i a . 
D O N O S A M K X T E . adv . m . C o n g r a c i a v d o n a i r e . B e l l i , lei>idè. 
D O X O S Í A . í. anl. HDXOSVHA. 
D O N O S I D A D , f. ( ¡ ruc ia , e l i iõte , grace jo . I .cpos, f a i i v i t a s . 
+ D O N O S ÍS H I A M E N T E . a d v . m . s u p . de noNosA.iiKN T E . 
D O N O S Í S I M O , H A . a d j . s u p . d e i>o\oso. i .ephl ia^Uuux. 
D O N O S O , S A . a d j . L o q u e l ie r ic d o n a i r e y g r a c i a , l .ephtus, 
f r t re tu* . || OOSOSA r o s * , e x p r . c o n q u e se a l a l i a la r - racia de a l -
í íni ia ef lsa. VMM: f r e c u e n t e ] n e n i e c u sen t ido i r ó n i c o . R a q u i -
rJ.' in t e p i d n , }>Lrl>eUt. 
D O N O S U R A , f. D o n a i r e , y r a c i u , I . e p i d i t a s , venus l f i - i . 
D O Ñ A . f. D i s l i u l i v o c o n q u e so n o m l i r a í\ las mti jerefl de c a l i -
d a d , e l c u a l p r e m i e á s.» n o m b r e p r o p i o . D o m i n a . II a n l . D U K -
NA. I) a n l . MONJA. (I ant . J o y a ó a l h a j a . 11 a n l . D o n , d a d i v a 6 r e -
g a l o , y p a r l i c u l a n n e n l e las d á d i v a s q u e se h a c e n r e c í p r o c a -
m e n i c c o n o c t s i o n de m a t r i m o n i o . || p l . L a s a y u d a s de cosía 
q t ie , nd f imas del sa la r io d i a r i o , s e d a n á p r i n c i p i o de afio íi los 
of ic ia les de las he r re r í as q u e h a y e n las m i n a s d e h i e r r o . A n -
m i a l c a o n u m u l í r à mercedem p o e t a m f e r r a r n s tribitt s o t i i u m . 
i D O Ñ E A D O R . m. anl . L o m i s m o q u e PONRAOOH. 
* D O Ñ E A R , n . A n d a r c n l r c m u j e r e s , y tener ( r a l o y c o n v e r -
sación c o n e l las . I n te r f e m i n a s v i c i i t a r e , cuta f e m i n i s f a m i l i a -
r U e r a g e r e . CII a n t . V e n c e r , d o m i n a r . ] 
* D O N E G A L , a d j . DOÑIGAÍ,. [ [| a n t . L o m i s m o q u e t>oSFr,un.."1 
t D O Ñ E G U I L y D O Ñ E J I L . a d j . a n t . A f e m i n a d o , m e l i n d r o s o . 
+ D O Ñ E O , m. ant . L o m i s m o q u e HONRO. 
* D O Ñ I G A L . a d j . une se a p l i c a í i u n ñéncro de l i i y o s que s o n 
m u y c o l o r a d o * por d e n t r o , [ y á la ' " 
F íe í g e t m . 
 l i i y u e r a q u e los p r o d u e e j . 
D O Q U I E R t> D O Q U I E R A , a d v . 1. D o n d e q u i e r a . V M c w n q u c . 
t D O R A . con t rae , a n l . de M Í HORA. 
D O R A D A , f. P e s c a d o , HOIIADO. 
* D O R A D I L L A , f. V e r b a m c d i e i u a l , a l ta de u n p a l m o , que se 
c r i a e n I re las peñas e n l u g a r e s s o m b r í o s , y l i e n e l a s h o j a s h e n -
d i d a s a l t r a v e s eon «ajos a l i e m o s v o h ! u s o s , v c u b i e r l a s por el 
envés d e u n a espec ie de b o n i l l a p a r d a a m a r i l l e n l a . C a r e c e de 
ta l lo , y e c h a h i s e m i l U e n l a s h o j a s . A x p i m i n m . C U A B C K S T I S A . H 
cvi.AMTRii.r.o.3 II i 'ORAno p o r p e s c a d o . 
D O H A D I L I . O . m . E l h i l o d e l g a d o de i a l o n , q u e s i r v e p a r a o n -
flarcea y Otros usos. F i i u m e x o r i c h a k a . \\ P á j a r o , AGI 'ZASIBVK. 
* D O R A D O , D A . ad j . L o q u e e s d e c o l o r de o r o . ^ i í r « í i ( . í . II — 
xa . Pez d e m a r , c o m o de m e d i a v a r a de l a rgo y d e í l ^ n r a o v a l , 
c o n u n a m a n c h a d o r a d a e n t r e l o s o j o s , o l r a n e g r a en la co la , el 
lomo e n t r e n t ^ r o y uy-uUdo, l o * l a d o s p l u l c a d o s , y el c u e r p o l i -
g e r a m e n t e t e h i d o del c o l o r d e la m a n c h a de l a c a b e z a , e s p e -
c i a l m e n t e c u a n d o está den t ro d e l a j p m . S p a r u s a u m t i t s . [ || P e z 
<jue se co^'e e n el r io l ' i l c o m a y o del P e r ú , y pesa r c c u l a r m c n t e 
de 2tt á -25 l i b r a s . ] ll noitAnuRA ; y así se d ice : el DOHABO de u n 
v e l a h l o ; e s l e DORAHO eslá g a s t a d o e le . 
D O R A D O R , m. E l q u e t i ene p o r o f ic io d o r a r . I n a u r a t o r . 
D O R A D U R A , f. L a acc ión 6 e f e c l o d e d o r a r . A t t r a t n r a . 
D O R A L , m . A v e toda b l a n c a y c o n el p i c o r o j o , d e l t a m a ñ o 
de una g a l l i n a . E s especie de g a r z a . M i l ? q u a e d a m . 
* D O R A R , a . C u b r i r la s i iperf lct f i d e a l g u n a m a t e r i a c o n o r o . 
A w a r e , i n a u r a r e . |] m e l . i n t e r p r e t a r f a v o r a b l e m e n t e las a c c i o -
nes m a i n s ó q u e parecen l a l e s . S p e c i o s a n o m i n a v í t i i s i m p o n e -
re* CU met . D a r u n aspecto ó a n s i o a s r a d a h l c á las c o s a s que lo 
l i encu rrialo. (1 Poét . i r .UMiSAit , I t ah lanUo d e l s a l . ] 
t D Ó R D E N . c o n t r a e , a n l . de DB ÓDDKN. 
f D O R D I O . c o n t r a c . a n t . d e D E o n u i o . 
t D O R I C I S M O . m . Id io t i s tno d e l d ia lec to d ó r i c o . 
* D Ó R I C O , C A , ad j . A r q . So a p l i c a A u n o d e los c i n c o ó r d e -
nes de e s l e a r l e , q u e t iene p o r a d o r n o las m e t o p a s v loa t r ig l i -
ros. Dor ic i i í . CII S e d i c e de u n o d e i o s p r i n c i p a l e s d ia lec tos de 
l a Icngt in g r i e g a . ] 
t D O R I O , a d j . m . DÓRICO e n l a s e g u n d a a c e p c i ó n , 
* D O R M A N , m . C h a q u e t a q u e l l e v a n l o s húsares p c n d i c n l e 
del h o m b r o u q u i e r d o . 
D O R M I C I O N . f. ant L a acc ión de d o r m i r . 
* D O R M I D A , f. f E l d e s c a n s o q u e se l o m a d u r m i e n d o , f o r -
m í í l o . ] |[ E l espac io en que el g u s a n o de l a s e d a d u e r m e v d e s -
c a n s a de jando de c o m e r ; lo q u e s u c e d e p o r i r e s C'-uatro] veces 
¡mies de h a c e r los c a p u l l o s , fíombiicis d o n n i i t o , etsuntio a b 
a p e r e . \\ E l para je d o n d e las reses y tus a v e s s i l v e s l r e s a c o s t m n -
h r a n ã p a s a r la n o c h e . F e r a r n n i l a t e b r a . C || met . JORNARA. |j 
N i n f a ó cr isá l ida. 1¡ HACER DORMIDA, fr. D e s c a n s a r por la n o c h e 
el q u e v i a j a . ] 
D O R M I D E R A f. A DORM! I>R it A l í p l . L a f a c i l i d a d de d o r m i r s e ; 
y así se d ice ; f u l a n o t i ene b u e n a s DORMIDERAS. P r o c l i v i i a s a d 
s o n m u m . 
D O R M I D E R O , R A . ad j I.o que baee d o r m i r R o t m i i f e r . m n -
n i f i c u s , xnpor i fer . \{ — n i E l s i t io d o n d e d u e r m e e l ganado . O v i 
l e . s t a b u l u t n . 
D O R M I D O R , R A . m . y f. a n l . E l qvir d u e r m e n m r l i o . 
t D O R M I D U R A . f. nofi.MitiA en la p r i m e r a acepc ión . 
* D O R M I 1 Í N T E . p. a . Cdc non w i n ] . n r u M i E s r i i . 
D O B M I J O S O , S A . a d j . a i d . SOXOUKNTO. 
D O R M I L O N . NA. m . y f. L a p e r s o n a m u y i n c l i n a d a 6 dor -
m i r . S m n n o l c n l ' i x b o m a . 
I I O R M I I . O S O . S A . a d j . a n t . n o a u i t o x . 
D O H M I M l E N T f ) . n i . a n l . SUEÑO. 
•* D O R M I R , i i . Q u e d a r en aque l repeso n u l u r a l que l l n m n m n * 
s u e ñ o , el c u a l cor is isd : c u c ie r ta inacc ión rt su ípen^ iou de l i . -
i los los s e n l i d o s y d e l o d o m o v i m i e n l n v o h i n l a n o . Usase l a m -
i n e n c o m o r e c i p r o c o , y a l g u n a vez c o m o v e r b o a c t i v o . C d á n -
d o l e e l s ign i f icado d e ¡ i r r u í l a r ó h a c e r d o r m i r ] ; y así se d i w 
á u n a c r i a d a , que DIJKRMA a l n i ñ o etc. D o r m i r é , so pire. \\ m e t . 
D e s c u i d a r s e , o b r a r e n a l g ú n negocio c o n ntéi ios s n J i c i l n d de !o 
q u e se requ ie re . C Ü n e s l e sen (ido se u s a m a s de o r d i n a r i o c o -
m o r e c í p r o c o . ] y e q l i g e n t i í t s a g r r e , r o n par imt curar- ' . . || n i e l . 
S o s e g a r s e A apiieií iuavsc lo q u e eslntia i n q u i r i ó í> a l t e rado . C e n -
s a r e , q u i e s c e r e . f i l a n t . FORNICAn . ] II — Ã LA SÜIIÜNA. fr. D o r m i r 
a l s e r e n o (> en d c s c u h i e r l o . Snb dio d o r m i r é . {_ \\ — v s SKCOOIO. 
fr. E s f a r s u s p e n s o , n o dárse le c u r s o , no t r a t a r s e de ¡| — s n -
w i n UN KKf iocio. fr. M e d i l a r l o con de tenc ión á n l e s de r e s o l v e r -
s e ] | j n o n n i i n n , nonMin i t , HITRNAS NVÜVAS IÍAI.I.AIIR. ruf- c o n l r a 
los q u e s i e n d o perezosos y ncg l i j i en tcs . s e p r o m e t e n buenos s u -
c e s o s . X e g t t q e n i e s m i l l a s p e s n i a n e l . \ \ W E R M V . Á Q u m n IH;I-I,R, 
v NO DI'KRMKQUIKN Ai .co Diinn. reí. (pie d e n o t a q u e los h o m b r e » 
h o n r a d o s m a s s ien ten d e b e r y no poder pa i j a r , q u e padecer n l -
í-'uil d o l o r . / K s a l i e n n m a i n n i d o l a r e ( ¡ rav ias . !| DITUMH ÍVATÍ Y 
VACIÍ, (ji'i-. TU ASSO I'AC.IÍ. rc f . q u e d a á e ide.udci ' e l (l i .scitido y 
s o s i e g o c o n que puede v i v i r el que h a d e s p a c h a d o ¡o que eslá ¡i 
s u c a r g o , ¡t A IHIKRMH Y VHI.A , ó I ÍMTI I Í i i r i : R \ u t v VELA. m o d . 
a d v . Med io d u r m i e n d o y v e l a n d o . S n m n i a t t o s c . \\ ( jr inM s i r c n n 
miRRMi-:, POCO Avnnsni ! . ' r e í . e n ipn* se a d v i e i le q u e p a r a s a h e r , 
es n e c e s a r i o m u c h o d e s v e l o y a p l i c a c i ó n . S t u d i o , non somnft 
l i t t e r a e c o m p a r a n i n r . 
D O R M I R L A S , m. üseoNOITI: por ¡ u r j o . 
D O R M I T A R , u. l i s i a r m e d i o d o r m i d o . D o r m i t a r e . 
* D O R M I T I V O , n i . C u a l q u i e r a be l l ida q u e se d a para c o n c i -
l i a r el s u c h o . S o p n r t f e r , x n p o r u n s . CÜ — VA- a d j . SOPOKÍFKRO.] 
D O l t M I T O n . m. a n l . i x n o i r r o m o . 
D O R M I T O R I O , m . L a p i e z a d e s l i n a d a p a r a d o r m i r e n e l l a . 
D a n t t i l o r i i m i . 
D O R N A I O . m . E s p e c i e d e a r t e s a peqnef ta y m l o i i d a . q u e s i r -
\ f p a r a d a r de c o m e r ú los c e r d o s , y p a r a f r e g a r y o í ros u s o * . 
M a c t r a e ( jenns. 
H O R N I L L O , m . DORNAJO. \\ uoitTKRA. 
D O R S A L , ad j . L o p e r l c n e c i e n t e a l d o r s o , e s p a l d a ó l o m o . 
D o r m a l i a . 
D O R S O , m . E l r eves ó e s p a l d a de a l g u n a c o s a . D o r s u m . 
* í D O S . a d j . i i n i n . S e a p l i c a a l n ú m e r o q u e c o n s t a do dos 
u n i d a d e s . Duo. jf C o n a l g u n o s s u s l a n l i v o a s r o ü M i O ; c o m o fi 
n o s d e l m e s . || m . E l car t íc ter ó c i f ra q u e r e p r e s e n t a dos u n i d a -
d e s ; c o m o :.22 se e s c r i b e c o n nos DOSRS. N o t a i l i ta l ís uumer i , J| 
L a c a r t a 6 na ipe q u e t i ene DOS sc f ta lcs ; y así s e d i c e : tengo Ire» 
DOSRS: e l nos de e s p a d a s . L u s o r í a c h a r l a duobun x i g n í i c o m -
t a n s . f| a n l . M o n e d a q u e c o n s t a b a de d o s m a r a v e d í s , OCHAVO, 
II X DOS. m o d . adv . S e d i c e c o m u n m e n t e c u a n d o tíos v a n d e 
c o m p a ñ e r o s c o n l r a o í r o s n o s , ú en el j u e g o , ó e n u n a r l f i a è 
pe lea , ó e n ot ra cosa. Duo a d v e r s a s duos. \\ — k VNO, TORNARMH 
IIK r.Rui.i .o. i'cf. <|uc d a A e n í e n d e r q u e es p r u d e n c i a ceder v 
i c l i r a r s e . c u a n d o las f u c r z u s c o n t r u r i a s s o n s u p e v i o v f s . i- 'onio'-
Í'¡ c e d e n d u m . \\ — TANTO, DOBI.B. [| k nos . M o d o de h a b l a r c o n 
q u e c u el j uego de l a p e l ó l a s e e x p l i c a c u a n d o los de a m b o * 
p a r t i d o s están i g u a h n e n l e á t r e i u l a . A-'.<¡'inli s o r t e . \\ i nos pon 
T B K S . M o d o de h a b l a r q u e ÍC u s a pura e M i r e s a r q u e a l g u n o d i -
ce s u p a r e c e r con d e m a s i a d a p r o n l i t u d , ó h a c e a l g u n a c o s a s i » 
m i e d o n i r e p a r o . T e m e r é , i n c o n s u l t o . CÜ m o d . adv. A c a -
da p a s o , m u y á m e n u d o . II AQI;! PARA I'.N'TRH Í.OS nos. fr. c o n 
q u e r e c o m i e n d a e l secre to de lo q u e v a á d e c i r s e h alíruna 
p e r s o n a . ] fi DE nos EN n o s . m o d . adv . Se u s a p a r a e x p r e s a r q u e 
a l g u n a s p e r s o n a s ó c o s a s v a n a p a r e a d a s . B i n i et b n i . £ \ \ I>ONRR-
SK UNA COSA r s DOS it AS, f r . a n t . T o m a r a l g ú n n e g o f l o m a l 
s e m b l a n t e . ] 
D O S A Ñ A L , adj - L o q u e es d e dos a l i o s , ó p e r l e n e c e á eat« 
t i e m p o . B i e n n i s . 
D O S C I E N T O S , T A S . a d j . n u m . p l . L a c a n l í d u d d e dos vece i 
e iento . O a c e n t l . 
t D O S D O I J L A D O . D A . a d j . n o n n t o , |J Dos veces l a n í o . 
D O S E L , m . B a s U d o r c u a d r a d o b c iwdt ' ihn i í jO , e u h i c i l ü <tu 
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t e r c i o p e l o , d a m a s c o ú o l r a tola, g u a r n e c i d o p o r lo c o m ú n , y à 
v e c e s t a m b i é n b o r d a d o en ln cenefa q u e t iene a l r e d e d o r , y e n 
l a c o r l i u a une p e n d e p o r de l ras v c u b r e l a p a r e d ; el c u a l se p o -
n e s o b r e e l s i l i a l del r e y , 6 de ot ras p e r s o n a s d e a l i a d i g n i d a d . 
P r o t c c i u t n m l a e i s o n i a m n . 
D O S I i X E R A . f. L a cencía de! i k i s c i . P r o t e c i i l i m b u s , o r a p e n -
s i l l s . 
D G S E L I C O . n i . d. de DOSEI,. 
t D O S I . f. a n l . nósis. 
DÓSIS . f. L a l o m a do m e d i c i n a q u e se d a a l en fermo de c a d a 
vez. üed ienment i c e r t a q n n m i t n s . \\ C a n t i d a d ó p o r c i ó n d e 
c i iah i i i iuru cosa. |¡ i n e l . Se a p l i c a á objetos i n m a l e r i a l e s ; c o m o , 
u n a b u e n a D6SIS do p a c i e n c i a , u n a g r a n nósis de i g n o r a n c i a , 
de presunción e le . 
* D O T A C I O N , f. L a acción y cfeclo de d o l a r . CU L a c o n s i g n a -
ción de ren ta d e a l m u i car i io , e m p i c o etc . \| R e n l a p e r n c l u a s c -
f la lada p a r u a lgún es tab lcc i in icado , f u n d a c i ó n ele. |j l í l c o n j u n -
to d e i n d i v i d u o s , y a u n de efeclos, i|ue n e c c s i l a un buque p a r a 
s u m a n e j o . || L a t r o p a de g u a r n i c i ó n , n i u n i c i o n c s , b a s l i m e n -
los t i c . , n e c e s a r i o s c u u n a plaza fuerte p a r a s u defensa . ] 
D O T A D O R , R A . m . y f. F.i íjiie do la . A n m d r e d M s i n s t i t u t o r . 
D O T A L , adj . I.o p e r l e n c c i e i i l e al dolo. D o i a l i s . 
D O T A M I E N T O , m . aut . POTACIÓN. 
* D O T A R , a . D a r (> señalar á una m u j e r a l g ú n c a u d a l en d i -
n e r o , l iac ienda ú a l l i a j as para t o m a r estado. Dotare , dotem d u -
re. || Seftitlar b icr ics ¡ íatu a l b i n a í i i i idac io i i . l iedi ius, censttm 
a d s i i j m r e . [ \\ Provecí ' á una pla/.a, forlsi lc/ .a ó bmine de su d o -
tación. II Ser uno Av (OÍ ind iv i i luos <\m c o m p o n e n d i c h a d o t a -
c i ó n . ] II me l . A d o r n a r la m d m a l e z a á n lgui io con p a r t i c u l a r e s 
doiK's y p r c i o g a l i v a s . Ornare . 
* i W T H . c o m . [ í i m h ] K l caudal que l leva la m u j e r c u a n d o 
lon i i i estado. i)o.f. (I l í n n] juego de n a i pes c l i iú incro d e tan tos 
que toma rada u n o , p a r a sal tí' r después lo que p ierde ó g a n a . 
C a l a d o n i m ludo du.ic.rvimt'ium p r a c f i x j t s mtmerux. \\ l í x c c l c n -
Cia, p renda , c a l i d a d a j i rcc ia l i lu . O r m m e n l u m , dos ani tn i a u l 
corpot ia . ( I c o s s T i T i r i B i..t OOTI!. fr. S e ñ a l a r v obl igarse á en t re -
g a r a ! mar ido , íi p lazos ó de eon lado , l a dóte que l l eva la n o -
v i a . D o i e m n i s t i t u e r e , des ignare . || I.I.I:VAH DOTG. fr. T r a e r la 
m u j e r , a l [ ieinpo dt! l o m a r esludo, c a u d a l ó b a c i e n d a p r o p i a . 
D o i f í t a m lutbere. 
t I J O T O , TA . ad j . a n l . DOCTO. 
R O T O R , m DORTon, por el médico . 
* R O T R I N A . f. C a n l . ] n o c r n i S A . 
•| D O T R I . contrae , a n t . de nu OTRI Ó ÜK OVÍIO. 
D O T Í U J i A R . a . a n t . DOCTIUNAR. 
D O T R I M E K O . m. a n t . DOCTRIHERO. 
D O V E L A , f. C u i j i . L a p iedra l a b r a d a e n f igura de cu f ia c o n 
u n a cara convexa y o l r a cóncava, que si r ve p a r a f o r m a r a rco ó 
bóveda. C u r v a l a p i d i s superf ic ies in f o r c i n i m s . 
D O V E L A J E . m. E l c o n j u n t o , ser ie ú o r d e n de las d o v e l a s . 
L n p i d a m f o r n i c a l h n s e u amta t i ' r , t e c t o r u m s e r i e s . 
D O V E L A R , a . COHÍ. L a b r a r l a p i e d r a c o n el cor le de la d o v e -
la . L a p i d e s forn ic i s i n t e n d o caedere . 
* T D O Y . adv. t. ^ c o n t r a e ] a n l . [ d e l « B HOY. Desde h o y . 
D O Z A V A D O , D A . a d j . L o q u e t iene d o c e lados 6 partes. D u o -
a cetra ta ie r ibus c o n s t a n s . 
* D O Z A V O , V A . a d j . Se ap l ica fi c u a l q u i e r a de las d o c e p a r -
tes e n q u e se d i v i d e u n todo. Duadecimtts. £ jj — m. E l t a m a ñ o 
de u n l ib ro , c u a n d o c a d a hoja s u y a es la duodiSeima p a r l e de 
u n p l i e g o . ] 
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D R A I Í A . f. Y e r b a , especie de c o c l c a r i a , c o n las ho jas i n f e r i o -
res Ã m a n e r a de l a n z a , dentadas, v q u e a b r a z a n el t a l lo , las s u -
per iores de l igura d e a l a b a r d a y b l a n q u e c i n a s , las f lores b l a n -
cas y en forma de p a r a s o l , y las s i m i c n l e s e n u n a s v a i n i l l a s 
pun l i agudas . C o c h t c a r i a d r a b a . 
D R A C M A , f. L a o c t a v a p a r l e de u n a o n z a , que con t iene t res 
escrúpulos o dos a d a r m e s , ó setenta y d o s granos . D r a c h m a . |] 
C i e r t a m o n e d a de p l a t a entre los a n e g o s , q u e tuvo uso t a m h i c n 
ent re loa r o m a n o s , y e ra casi equ iva len te a l denar io , q u e c o n s -
t a b a (le cuatro s c s l c r c i o s . tírachma. 
t DR A CON A D R A C O . m . Nombre p r i v a t i v o del DRAGO de l a s 
i s l a s C a n a n a s , q u e dcs l i l a la m e j o r s u s t a n c i a m e d i c i n a l de l a s 
v a r i a s c o n o c i d a s ba jo la denominac ión de sangre de d r a g o . 
+ D R A C U N C U L O . m . E s p e c i e de g u s a n o largo que se c r i a e n -
tre cuero y c a r n e . 
D R A G A N T E , m . B l a s . L a í lgi i ra de u n a c a b e z a de d r a g o n c o n 
l a b o c a ab ie r ta m o r d i e n d o ó t ragando a l g u n a cosa. D r a c o n i s 
c a p u t in g e n l i l i t i i s s ten imat ibus àep ic ln in . 
U R A C O , m. Á r b o l de A m é r i c a y d e las islas C a n a r i a s de 
i t n o s e a l o r c e p i í s d e a l i o , con el t ronco bástan le grueso m e d u -
l o s o , y q u e t e r m i n a en u n a c o p a g r a n d e , f o r m a d a de las h o j a s 
q u e son de f igura d e espada m u y la rgas y punt iagudas • e n ¡ V 
d io de e l las e c h a u n a especie de pano ja l l e n a do l lores m u v n e -
quef las , y el f rui o de co lor a m a r i l l o y del tamaño de las c e r e -
z a s . D r a c o , a r b o r i s t r a n s m a r i n a e genus . \\ an t . DRAGOS. 
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D R A G O M A N , m . TRÜJAMA*. 
* D R A G O N , m . A n i m a l f abu loso , á q u e s e a t r i b u y e l a f i g u r a 
de s e r p i e n l e m u y c o r p u l e n l a c o n p iés y a l a s , y de e x t r a ñ a f i e -
r e z a y v o r a c i d a d . D r a c o . C II E s p e c i e de lagar to p e q u e ñ o . ] || 
Y e r b a del l a m a ñ o c o m o de tres puís , c o n las hojas íi m a n e r a d e 
l a m a , el talto r a m o s o , las flores e n e s p i g a , e n c a r n a d a s 6 b l a i v 
cas y de figura de l a cabeza del d r a g o n , ¿ t t í i t r / m i u i n m a j u * . \\ 
M a n c h a ó tela b l a n c a , pero o p a c a , q u e se d e s c u b r e a l g u n a s v e -
ces en las n iñas d(¡ los ojos de los c a b a l l o s y ot ros c u a d r ú p e -
dos. Macula i n a n i m a l i w u oc iá is e x c r e s c e n s . jj So ldado q n e n a -
ce el s e r v i c i o i g u a l i u e n l e á pié q u e á c a b a l l o , [ a u n q u e r a r a vez 
del p r i m e r m o d o ] , m i les qui p e d i b x s aut eqtw i n d i s r r i m i i t a f t m 
7 n e r e i u r . [ j | C h i m e n e a en los h o r n o s d e r e v e r b e r a c i ó n . || A s -
t ron. U n a de l a s e o n s l d a e i o n e s b o r e a l e s . ] || — MARINO. P e z d e 
m a r q u e t iene la c a b e z a p l a n a , m a s a n c h a q u e el t ronco , los ojos 
algo i n c l i n a d o s í» la p a r l e s u p e r i o r y poco d is tante el uno d e l 
o l i o, y el dorso s u r c a d o á lo la rgo . C a l i i o m j i m i s d r a c i i n c t i l u s . 
D R A G O N A , f. L a h e m b r a del d r a g o n D r a c a e n a , d r a c o f e m i -
n n . |] itfii. CUAURKTMIA. Dase m a s c o i n u n i n c n t e es le n o m b r e á 
las que l l evan l o s sargentos . í l i i t í o r e i n s i g n e , f a s c i o l a humero 
a p p e n s a . 
f DUAGOPíAL. m . DIIAGO. 
t D R A G O N A R I O . m . So ldado r o m a n o , c u y a i n s i g n i a e ra u n 
d r a g o n . 
D R A G O N A Z O . m . a u m . de DRAGON. 
+ D R A G O N C I A . f. »RAGOSTF.A. 
D R A G O N C I L L O , m . A r m a de fuego u s a d a en lo an t iguo . T o r -
menl i be l l ic l g e n u s . 
D R A G O N E T E . m . B l a s , DRAÜANTIÍ. 
f D B A G O N I T l C t O ( M E S ) , m . V . MES. 
D R A G O N Í T E S f. P i e d r a f a b u l o s a , q u e d i c e n se h a l l a e n l a c a -
beza de los d r a g o n e s en las I n d i a s . D r a c o n i t e s , d r a c o n t i a . 
ÜR .AGONTEA. f. Y e r b a con las h o j a s c o m p u e s t a s de ot ras h e -
j u c l a s de f igura d e l a n z a , el ta l lo h e r b í i c c o , de dos ó tres pifia 
de a l t o , m a n c h a d o d e negro c o m o l a p i e ! de u n a s e r p i e n l e , y 
eon u n a ho ja e n f o r m a de c u c u r u c h o de c o l o r verdoso por d e -
fue ra v p u r p ú r e o n e g r u z c o p o r a d e n l r o , q u e envuelve l a f r u c -
l i l i c a d o n . S i r v e d e a d o r n o en los j a r d i n e s , y su flor t iene u n 
o lo r fÉ l ido c o m o d e c a r n e p o d r i d a . A m n drac i tnc idus . 
D l t A G O N T Í A . f. a n t . DRAGONTRA. 
Ü R A G O N T I N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l dragon 6 es p r o -
p i o de é l . A d d r a c o n e m p e r t i n e n s . 
Ü R A J E A , f. a n t . GRAJBA. 
* D R A M A , m . C o m p o s i c i ó n p o í t i e a e n q u e se represertta u n a 
acción por las p e r s o n a s que el p o e l a i n t r o d u c e , s i n q u e este h a -
b le ó a p a r e z c a . D r a m a . [ || an t . DRACMA.] 
D R A M Á T I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e al d r a m a . D r a m a -
t icus. [I [DRAMÁTICA.] f. A r l e q u e e n s e ñ a á c o m p o n e r d r a m a s . 
t D R A M A T U R G O , m . A u l o r de d r a m a s . Solo se usa p o r t u r -
la ó i m i l a n d o el e s l i l o pedantesco . 
D R A P K R O . m . a n l . MERCADER D E PAÑOS. 
+ D R A Q U E , m . p . M é j . A g u a r d i e n t e m u y aguado. 
f 1 J R A S G O . m . a n l . TRASGO. 
f D R E C E R A , f. F i l a de c a s a s , á r b o l e s etc. en l í n e a rec ta . |) 
ant . DIRECCIÓN. 
f D R E C H O , C H A . a d j . ant . DERECHO. || — m . ant . DERECHO. 
+ D R E 1 T O . m . a n t . DBHBCIIO. 
D R K Z A R . a . a n t . A d e r e z a r ó a p a r e j a r . 
D R Í A D A ó D R Í A D E , f. MU. N i n f a d e los bosques. Drt jas. 
DR1NO. m . S e r p i e n l e q u e l i c u é do l a r g o dos codos y la e s c a -
m a m u y d u r a , c u y o v e n e n o es l a n a c t i v o que se c o m u n i c a , s e -
g ú n d i c e n , a l q u e l a p i s a . S c r p e m í s g e n u s . 
j D R 1 S A . f. a n t . R O B L E . 
D R I Z A , f. N á u t . C u e r d a ó cabo c o n q u e s e i zan y a r r i a n las 
vergas , l ' i í i t is a t t o l l e n d i s v e l d e m i t t e n d i s a n t e i m i s . 
D R I Z A R , a . X á u t . A r r i a r ó i z a r l a s v e r g a s . A n t e n n a s a t l o l l e -
r e v e l d i m i t i e r e . 
D R O G A , f. C u a l q u i e r género de e s p e c e r í a , c o m o c l a v o , c a n e -
l a ; y t a m b i é n s e l l a m a n así a l g u n a s c o s a s m e d i c i n a l e s , c o m o 
m a n í t , j a l a p a ; y a u n fue ra de es tas , o t r a s mue l ias , c o m o i n c i e n -
s o , a ñ i l . A r ó m a l a , m e d i c a t n e n t a . || m e t . F icc ión ó e m b u s t e . 
l ' r aux , f a l l a d a . 
T D R O G M A N . m . TRUJAMÁN. 
D R O G U E R Í A , f. E l trato v c o m e r c i o e n drogas. A r o m a t n m 
c o m m e r c i u m . j] L a t i e n d a e n q u e s e v e n d e n drogas . A r o m a t n m 
t a b e r n a . 
D R O G U E R O , m . E l q u e t r a í a e n d r o g a s ó las vende . A r o m a -
l a r i u s . a r o m a t t m m e r c a l o r . 
Ü R O G U E T E . m . C ie r to género de t e l a , que c o m ú n m c n l e se 
f a b r i c a de l a n a , l a c u a l es l i s i a d a d e v a n o s colores , y suele te-
n e r f lores e n t r e l a s l i s tas . T e l a q u a e d a m l a n e a v a r i e g a l a . 
D R O G U I S T A , m . DROGUERO- || m e t . E m b u s t e r o , t r a m p o s o . 
S u b d o l u s , f a l l a x . 
t m t O G U Í S T I C O , C A . ad j . L o q u e per tenece á las d rogas . 
* O R O M E D A L , i n . [ p o c o u s . ] DROMEOAKIO. 
D R O M E D A R I O , m . A n i m a l c u a d r ú p e d o , especie d e c a m e l l o 
p e q u e ñ o , q u e se c r i a en l a A r a b i a y en difereníes pa r les del 
A f r i c a . T i e n e c o r c o b a en el l o m o , y el pelo de c o l o r c o m u n -
m e n t e g r is r o j i z o ; a g u a n t a m u c h a c a r g a c o m o el came l lo , y se pa-
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reco a ¿I e n las d e m a s c o s a a . C a m e l tus d romedur tus . || met . C i m l -
qu icv a n i m a l c o r p u l e n t o . A n i m a i p r a e t j r í m d e , m a g n a e mot is . 
t D H O M E D E A H . a . y n . c a p r . A n d a r í i c a b a l l o . 
•f D R O N T l í . m. Ave quo p a r t i c i j i u de a v r s l r u z y dr, p a v o . 
D R O P A G t S M O . m. C i e r t a u n l u r a qufi se s u p o n i a [ener l:t v i r -
tud de h a e y r caer lus polos del c u e r o . U n i j w x . 
D í ( 0 ) ' ! ¡ . in , (am. I l o m b r u ( lespruc iab le p o r s u m a l pui'U: y 
cual i d a d e s . Homo n i l i i l i , v t l i s . 
D H L ' Í D A . m. Sacei d o t o d u l o s a t i t i g u o s Ralos y b r i l a n o s . Uru is . 
t B U t I D J C O , CA. a ü j . L o p e r l e n c d e n l e ti los di 'ñ i i las. 
f D R U I D I S M O , m. L a r e l i g i o n v e i e n c i a de ios í l i 'úk las . 
t D Ü U M O N . i n . ant . K a ve de c a r g a . 
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t T ÍU . a d v . I. a n l . DONDE, ¡j DV QVUÍU. a d v . I. n n l . DOMIK 
Q t l K R A . 
Ü U A . f. n n i . E > p r n p J e f c r v i c i o 6 serv i r tu inbvc p c r s o i i n l . 
+ D U A D E N . n i . m i l . SASKHE DIÍ DIIACO. 
D U A L , a d j G n u » . E n ¡IILIIIIWS IcnU'uas se a p l i c a al n ú n u r o ilel 
n o n i h r p ó del vei tu) que l i a l i l a i i i t f i s u u i e n l e de d o ; . D iut l is . [\ 
pl. r.onTADonr.s. 
D U A N . i n . ant . DIVÁN. 
t D U A f t . n i . a n l . AIH'AR. 
t I U l A l V l ' E n i . n. p. de \ a i \ a n l . EOUAnoo. 
t P U A S . ad j . n u m . p l . í. a n l . DOS. 
D U I I A . f. Muro ó c e r c a de f i e r r a . Sepes. 
f D U I I D A . í. m i l . i i tDA. |i ¡ m i . M i n i o , l e inor . 
t D U B D A D O , D A . ad j . a n l . PESAROSO. 
t D U B D A N C I A y O U l í D A N Z A . f. a n l . DUDA. 
+ D C I t D A K . a . a n l OIHIAU. U a n t . TLMIÜI. 
i D U I t D ü S O y D U J J I D O S U , S A . a d j . ant . DUDOSO. 
D U I S I E D A D . S. a n l . DULA. 
D U B I O . m . foi'. L o u n e se dnd.-i y se p r o p o n e n a r a r c s n l v e r . 
ÜSiiíü m a s c o m u n m e n l e en Jos I r i b i m a l e s cr l ts iás l icoâ. Di iü i inn. 
* D U D I T A It I . E . ad j . [ p o c o u s . ] DCDADI.B. C¡ | a n l . D Ú C T I L ] 
D U U l T A C l O N . i. niiDA. || Itet. V i '¿ imi q u e se c ó m e l e , eu.fiHio 
d o r a d o r 6 el poeta í e p ropo i ie u l t i m a d u d a , ó su p r c g u n l a á ai 
ni isrno lo tine l i a de dec i r , ¡ m b i i a i i o . 
* D U B I T A T I V O , V A . ad j , p i i m o s o . ] ¡j « r a í » . Se a p l i c a á a i jue-
tlas c o i i j u i i e i o n e s que s i r v e n p a r a c\[JOiu:r la d u d a . Dut iui t -
l ivus . 
+ D U B L A R . a . a n l . Doyi.AH. 
t D U B L O , J I L A . adj . ant . UUPLO. 
* D U C ^ m . a n l . [ttvr.s e n ul p l . ] u i ' Q r i i . [ \\ a n l . in s ] 
+ D U G Á . a d v . 1. a n l . De ac í i , d e l a parte de acá. 
1 D U C A D O , n i . E l te r r i to r io ó e s l a d o s o b r e q u e n i-ae el l í l u l o 
de d u q u e , fineis d i i i o . \\ M o n e d a id ' u r o q w , *<•. i iu l i^ i i i in ie l i -
te en E s p a ñ a , c u y o va lor e ra de 37íi marave i l í s , ú u n c e reales y 
un m a r a v e d í de aquel t i e m p o . N i twmi a u r e i t jenus. \\ M o n e d a 
i m a g i n a r i a que vale 37.'i m a r a v e d í s de los i ic lua les . || a n l . (JO-
b ien ' io , mant lo ó (Hre t t ion tie. í íente de y u c v r a . || — n u n E S -
TAMPA. C i e r l a especie (le d u c a d o s de oro , m o n e d a c o n que se 
d e s p a c h a b a n y c o s l e a b a n l a s b u l a s que se e x p i d e n p o r la d a -
tana. N i m m i a u r e i t jenus. \\ — DE ORO. E l d u c a d o a n l í m i o c o n 
respecto a l a u m e u l o de va lor <|iie b a l e n i d o , y s e le c o n s i d e r a 
hoy p a r a l a s i m p o s i c i o n e s de c e n s o s que s e h i e i c r o n e n es la e s -
pecie, y c o n f o r m i ! h los a t u n e n l o s <jue l ia l e n i d o ei o r o desde 
eritónecs, c o r r e í p o m l e r á n ¿i c a d a DUCADO <i(¡ oro 1458 m a r a v e d i s 
y tres q u i n t o s de otro. N u m u i i a u r e i gemís. II — DB W.ATA. 151 
valor de 315 m a r a v e d í s , c o n e l p r e m i o de c i n c u e n t a p o r c íen lo 
que se te d i ó por la p r a ^ m á l i c a de 10 de febrero de 1680, con e l 
cual se r e g u l a el DUCADO de p l a t a c u 562 m a r a v e d i s y m e d i o d e 
vel lón. N w n m i a r g e n t e i ( jeni is. 
* D U C A L , ad j . L o q u e p e r l e n e c e a l duque . Duc t iUs . Z ¡ \ p l . f. 
Le i ras p a l e n l e s del senado d e las a n t i g u a s repúbl icas de V e n e -
cía, Gónova e t c . ] 
D U C i E N T O S , T A S . a d j . n u m . p l . a n t . DOSCIENTOS. 
D ü C I L . m . p. A s t . ESPITA. 
+ R U G I R , a . a n l . GUIAR. \\ m e t , a n l . Enseñar , a m a e s t r a r . 
* D Ú C T I L , ad j . que se a p l i c a li m a l q u i e r a m a l c r í a q u e s i n 
desun i rse p u e d e a l a r g a r s e , c n s a n c l i a r s e , cnu ' rosarse /> a d e l g a -
zarse, C y e s p e c i a l m e n t e k los m e t a l e s m a l e a b l e s ] , i m c t i l i s . 
* D U C T I L I D A D , f. L a p r o p i e d a d q u e l i eneu las m a s de las 
s u s t a n c i a s metá l icas y a l g u n a s o t r a s , de poder s e r d i l a t a d a s s i n 
romperse . D u c t i U l a s . nj ,UAi EABIMDAD en los m e t a l e s . ] 
* D U C T O U . m . Q i i U . ] C u i a ó c a u d i l l o , n n r l o r . \\ C i r . C i c r l o 
í n s t n i i n e n l o m a y o r que el e u p l o r a l o r i o , y s i i 've p a r a u s a r m e j o r 
de este. C h i r u r g i a e í n s t r u t n e i i i u m e x p l o r a t o r i o s p e c i l l o g r a n -
diits. 
* D U C 1 R I Z . f. C a u l . ] L a q u e g u i a . D u c i r l x . 
+ D U G I I . m . a n l . DUQÜII || a n l . o v x . 
D U C H A , f. LISTA en los te j idos. |¡ E n la M a n c h a la b a n d a d e 
t ier ra q u e s i e g a c a d a uno de los sciíatlorcs, t a m i i u n d o l ínea 
recto b a s t a l lc f ia r a l fin de l a h e r e d a d . Agr l s p a i i u m à si i tyttt is 
titessoribits a b s o l v e m i u m 
* D U C H O , C H A . a d j . f a m . A c o s í u m b r a d o , d i e s t r o , l í m d o o 
lu. i , a s s u e f a c a t s . [ |¡ — m . ACÍIVPALLA, p l a n t a d e l P e r ú . ] 
I 1)1 'DA. f. L a s i i s p e i i s i o n ú i i i t l c levmi t iac ío i i del e n t e n d i m i e n -
to, c u a n d o no ba i l a r a / o n l iaMante p a r a a s e n t i r ó d i s e n t i r de 
u l í í u n a c-osa. Dttbitnn, h a e x i t a i i o . || L a cues t ión q u e se p r o p o n e 
p a r a v o i i l i l a r y i 'esolver. DuOiuin, q u a c s t i o . || HKSATAR I.X IHID.I. 
) l \ DliSATAH KI. All iaiSlRNTO. )) SIN Dt l íA m o d . a d v . 01BI1TAWliKTIi. 
D t ! l > . U ) L K . a d j . L o q u e se puede d u d a r , fíul/iits, i i t c c r m s . 
D C ' D A i í i l E K T O m . a n t . DUDA. 
D U D A N / A . f. i n d . r t i u . 1) IHIBITACION p o r l a f igura r e t o r i c a . 
1 D U D A R , a. E s t a r el e n l e n i l i m i e n l o c o n i n d e t e r m i n a c i ó n y 
p;Ti>li ' j¡d¡iil s in r e s o l v e r s e á a í r u l i r á a l g u n a c o s a , ó á d i s e n t i r 
de e l l a . h u b U n i c , hac&t tarc . \\ a n l . TKJIÜB [| a n t . RLUCSAR. H F L 
y e i : y n IU IIA, NO SABH COSA AI.GI:NA. ref. q u e enseña cuánto 
p e r j i i d k a á la a v e r i g u a c i ó n de la v e r d a d la laei l idait en c r e e r , 
y la p r c r i p i l a e i o n y l a t í a d e cx íuuen. DubiUtntem e l i u q u i r e n -
¡í'iíi s r i i - i t í ia cotLicquUlO' . 
D U D 1 L L A . I'. d . de i n n u . 
D U D O S A M E N T E , a d v . n i . C o n d u d a . Dubib. 
D U D O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de IR-DOSO.. V a l d è d u l i i m , i u -
cer iu .s , 
* D U D O S O , S A . a d j . E l q u e tiene d u d a . D ú b i a s , i n c e r t u s . \\ Se 
a p l i c a a l objeto d e q u e se d u d a . Dub i i i s , a n c e p s , C l l poco us E l 
(pie v s [n-openso á d u d a r . \\ poco u s . Mí i t isL iu i , . \\ a n l . INHETIIR • 
MINADO.] 
i- D U E . a d j . n u m . p l . a n t . DOS. 
DU E C H O , C H A . a d j . a n t . i n i c u o . 
D U E L A , f. C a d a u n a d e fas l ab ias de q u e se c o m p o n t n las p i -
p a s y los b a r r i l e s . D o l i a r i s t a b u l a . 
D U E I . A J E . n i . I IOLAJU. 
+ D U E L A R . a . a n l . A c e p i l l a r , d c s j i a s l a r . D o l a r e . 
D U E L I S T A , ni E l q u e se p rec ia de s a b e r y o b s e r v a r las l e j e s 
del d u e l o , l 'ue l l i le i jum p e r i t a s . \\ E l que s e e n o j a y desafía ú 
o t r o s f á c i l m e n l e . fíncUator. 
D U E L O , m. C o m b a l e ú pelea entre d o s , p r e c e d i e n d o desaf io 
ó n l o , seíítm (as leyes q u e e n eslo soJian observarse - Ouorum 
ptt f /nn. II Dolor , l á s l i m a , a t l i ce iou ó s r n l i n i i e n l o . Do lo r , I I IOVÍ-
t i t i a . W L a s d c i n o s l r a i i u i i i ' s q u e se l ineen p a r a m a n i l e s l a r el 
s r ' i i t im ie i i l o (pie se í íenc n o r la n iuer le de a l g u n o , l ' m e b r i s a p -
p a r a i u s , l itrtux. || a n l . l ' u n d o i i o r ú cmpeñ i ) d e h o n o r . || j d . 
T r a l i a j u s y e:d; i i imlades. AJI I I I I I IHC, ca l t tn t 'Ka lus . \\ imm.os MIÍ 
u i n i i m o N M;(UÍA, QYK \I> IU.ANI:* MK I;KA. rcf. q u e da á e n l e n -
d e r tu m u e l l e (pie a c a b a n los s e n l i n i i e u l o s . Aii'nni í i t j i i t t tduies 
c o r p u s jut icerni i t . \\ m u i o s y y r i n n i A M o s . L a o l l a que de los 
l i t i ' -sos t|iii'hiMiilaitii#. y de Uir. ( A t i ' n n o s di . lus r e s e s ipit*. se m o -
r i a u y s i ; des;; ra eia l ian ent re s e m a n a , se h a c i a en a l g u n o s l u y a -
res de l a Maur i iu y en oteas p a r l e s , p a l a c o m e r l a los sábados, 
c u a n d o en los i v i n o s di- C a s t i l l a no se p e r m i t i a c o m e r c u takri 
di. i -; l¡is di'tiia> partes dt; e l las n i j í i 'osura; c u y a c í ish i in l i re d e -
rogó Hei i i 'd ieln X I V el uño de )71H. <:ibi ijcnn.s e x peeuúum [ r a g -
m e n t i s c l ossilutx f r a c i i . i . jj Á nó VAS im iü .o? Á u n sum.o . ref. 
q u e e \ p l i e ; i que los m a l e s y i r a bajos no s u e l e n v e n i r s o l o s , s i n o 
q u e s: - sneeden unos á o l i os. , j ,Vmiiiti . í ner i imi tne s n c r e d u m . \\ 
i.os IU'IÍI.OS CON I'AN SON j j í i s o s . ref. (pie da á e n l e n d e r que s o n 
m a s s o p o r l a b l e s los t raba jos h a l u e n d o b i e n e s y c o n v e n i e n c i a s . 
l i i t i t ü . t t i c r u m n a t I c v t m t u r , t e m a r e s fntnt. U'NO U.OUARI'. \ O 
SI s nu i - i .os , expr . c o n q u e se a m m e i a q u e a l g u n o l ia de p a s a r 
m u c h o s trabajos. <¿>iot Hl in i i m a n e n i a e r u m u a e , qnot l a b o r e s . 
II I 'ÁVKNUÍ uiiiíi.os. e x p r . l a m . con q u e se m o t e j a la i n d o l e n c i a 
de a l i í u n o r c s j u r l d de. los m a l e s a jenos q u e d e b í a e x c u s a r 6 v e -
m e d i a r , t j u a m i m m i s e r i c o r s i \\ SIN n u r i . o . m o d , a d v . S i n l a s a , 
s i n o s e a s e / , a b u n d a n t e m e n t e . 5í i i t! modo. 
t D U E S . m . unt. n u i c S o . 
D U E Ñ A , f. ant . DONA p o r d o n ó dád iva . 
* D U E N D E , m- E s p í r i t u q u e el vu lgo c r e e q u e l i a b i l a en a l -
g u n a s c a s a s y t r a v e s e a , c a n s a n d o en citas r u i d o s o s es l rue i i i los . 
L é m u r e s , l a r v a e . II E n l r e p a s a m a n e r o s RESTAÑO. ¿11 Nombro 
(pie se da á los ladrones q u e so e n l r a n en las c a s a s a l a n o c h e -
c c r , y i i c r m a n e c e u e s c o n d i d o s p a r a r e a l i z a r el h u r l o á a l i a n o -
c h e . ] ¡f G e r m . R o n d a . |J cAitnr. im UN DCRNUI;, C<\] A M U R COMO 
e x HL'KfUiri. fr. con (tue. se eü jd íca que ¡drfimo se a p a r e c e en i o s 
pnra jes d o n d e no se le e s p e r a b a . l,eim(r.i'.x l i n i t a r l , t u r v a s a e m u -
ta r i . ¡J T H M M DUKMIT!. Ir. con (pie se exp l i ca q u e a l g u n o trae e n 
la i m a g i n a c i ó n a l g u n a c o s a q u e le inqu ie ta . C o i j i i a b u m l t m , i» 
<jííit!ím/j e i s c . 
D U E N D E C I L I . Ü . m. d. de m n ; s i i B . 
t D U E N D E U Í A . f, j o e . E l e jerc ic io ú o c u p a c i ó n de Jos duendes. 
D C E M ) 0 , D A . a d j . M a n s o (> domésl ieo . L l á m a n s e asi p a r t í -
c u l a r n i e n l e las p idomas c a s e r a s . C i c u r , 
f D U í i i S K O 6 D U E Ñ O , K A . m . y f. ant . DUKSO, ÑA. 
" D L K Ñ A . f. L a m u j e r q u e t i ene ct d o m i n i o d e a l g u n a U n c a d 
de o t r a r o s a . || m e l . Señora ó m u j e r p r i n c i p a l c a s a d a . F e m l n a 
p r i m a r i a . \\ an t . L a q u e no e r a donce l la , fl l í n lo ant iguo Ja 
m o n j a ó beata que v i v i a e n e o m u n i d a d , y eo l i a s e r i i i i i jc r p r i n -
c i p a l . [Z í i íMns femiiifi fH'o H inuc ip í i id . \\ L a m i i j e r v i u d a , qüo 
p a r a a i i l o r i d a d y r e s p e l o , y p a r a g u a r d a d e las demás e n a n a s 
l i a b i a e n l a s cas;is p r i n c i p a l e s . || — CULPADA .MAL CASTIGA « A -
I.I.ADA. r e ! , q u e da á e n t e n d e r q u e el que s e h a l l a c u l p a d o . un 
p u e d e r e p i ' e m b T i o l r o . C i á p a e s ibi r o n s c i u s ma l i : peccan tem 
a n i w t . I! — DK uoNon. SEÑOHA int i i o s o n . (i — » i ¡ SIKDIAS TO-
CAS. E n l a s cusas de los g r a n d e s y se i lo rc i la q u e p o r ser de i n -
DHL 
f e r ioT c l a s e , las li-uin m a s cor tas que l a s p r i n c i p a l e s . C u b i c u l a -
r i a e f o m i m e g e m s . ¡| — DR HKTIIKTK. E n p a l a t i o e m una I>UE-
ÑA d e mfer io r c lase . || — Qtii: DB ALTO HII.A, DE ALTO SK RPJIIBA. 
r e í . q u e denota lu p resunc ión y v a n i d a d q u e t ienen a l g u n a s 
m n i e r a t d e ser m u y hacendosas . D o m e s t i c a offícia o s t e n t a n s 
m u t i e r , s u p e r b a . \\ — QVS BN ALTO HILA, AHAJO SU HUMILLA, ref . 
q u e d a i entender c u á n expuesto v s u j e t o ¿ i n c o n v ^ u i a d e s a 
el i c v a n l a r s e uno A m a s a l to lugar q u e e l q u e le c o i ' m j i o i i d e , 
c o m o la m u j e r que q u i e r e h i l a r s e n t a d a e n a l i o , y por lo m i s -
m o t iene q u e b a j a r s e c a d a vez que se la c a e el huso , « o l í a l t i tm 
aapere . || — (JÜB MUCHO MIRA, POCO HILA. ref . q u e da á e n i e n d e r 
que ia m u j e r v e n t a n e r a n u n c a será m u y I i acendosa . C u r i o s a 
init l ier n i h i l c u r a t . |] CUAL DIOAH DUFSAS. e x p r . con quo se e x -
p l i c a que a lguno q u e d ó y fué m a l l r a l a d o p r i i i c ipa i inen te de 
pa labra , i i yn i - i í s , c o u m m c l t i i l acess i tws . [\\\ expr . q u e se 
a p l i c a al q u e c s t i m a l p a r a d o , y t a m b i é n ¡d que queda sin b lan -
r a . j II CCAUDO OS PKOHIOS, DURÑA os BECIBIOS ; c r ^ ^ D O os T R N E -
a tos , co.uo QUKRKMOS. ref . que da ú e n t e n d e r lo var io de los 
i i o m b r c a e n la e s l i m a c i o n que hacen d e l a persona á qu ien p i -
den u n a cosa at t i e m p o de s o l i e i l a r j a , y después que la h a n 
c o u s e g u i d o . Qui p e t i t , b l a n d U u r ; p o - u q u a m o h i i / i i i i l , c o n t e m -
l l í t . [I VO DUEÑA V VOS DONCELLA, C'QUIÉN BARRI!IIÁ LA CASA 7 l'Cf. 
que da à entender q u e c a d a u n o debe c u m p l i r con las o b l i g a -
d o n e s d e s u estado ó m i n i s t e r i o , s in p r e t e n d e r cargar las á otro. 
Vnusqut ique sita c u r e t . 
D U E Ñ A Z A . f. a i i i n . de UUF.ÍA. 
t D Ü E Ñ E S f . 0 , C A . a d j . j o c . L o q u e t o c a ó a tañe á las duef ias . 
t "DÍJEÑÍSIMA. i. eapr . sup . d e u t m S A . 
* D U E Ñ O , c o m . E l señor propietar io (le a l g u n a c o s a ; y e n este 
sent ido so apl ica ( a m b i e n á la mujer , m u c h a s veces e n k r m i n a -
c íon m a s c u l i n a , y s i e m p r e en los r e q u i e b r o s a m o r o s o s , d i c i e n -
do DUEÑO mio , y i io DUEÑA mia . Ifominu-s, h e r n s , h e r a . \ \ E l a m o 
respecto del c r i ado , fíominns. ^ || E l q u e es señor de sua a c c i o -
nes . I) poco us. E l i j n c h a b l a ; n i in íudo jn c o m o DUEÑO de las p a -
l a b r a s que p r o n u n c i a . ] | | — ó s n s o n I IELARGAMARDUO, loe. f a m . 
( r í e s e d ice del q u e t i ene el rnando en a l g u n a cosa . P r a e p o t e m , 
l iominus . (I Á DO.NDU NO nsrÁ m. DUEÑO, AHÍ KSTÁ SU DIÍRLO, 6 s o 
KSTÁ su DiiSILO. ref. q u e enseña cuánlo i m p o r t a la p r e s e n c i a del 
«eflor, r a ffue se b a y a n bien y ton c u i d a d o s u s cosas. |J DS ;.O 
AJENO LO QUE QL'ISIRRE s o DUBÑO. ref. q u e e x p l i c a la c o n f o r m i -
d a d y grat i tud q u e debe tener el que r e c i b e c o n el que da , a u n -
que el d o n sea cor to . || HACERSE DUEÑO D E ALGUNA COSA. fr. 
L tne t . ] E n t e r a r s e de a l g ú n asunto y p o d e r d a r r a z ó n de Indo lo 
que ú dl (oca. Usase t a m b i é n paca d a r á e n t e n d e r q u e u n o s e 
a p r o p i a raeul ladcs y d e r e c h o s que no le c o m p e t e n . Item p r o b é 
c n p e r e . £ || NO SER ALGUNO BUENO DE sí. f r . E s l a r s u b o r d i n a d o 
á o t ro . II fr. m e t . E s t a r poseído de a l g u n a p a s i ó n , no p o -
derse d o m i n a r , j || NO SKR DUEÑO DK ALGUNA COSA. fr. COn qUC 
i-e e x p l i c a la fa l ta d e l iber tad que a l g u n o t iene p a r a obra r . I n 
s u d non esse f a c i l í t a t e at iquid. ¡] SER E L DUEÑO DE LA BAILA. V . 
AMO. | | S E l l E L DUEÑO DEI . CUCHILLOS, D E L HATO, DB LOS CUBOS 
etc. f r . f am. T e n e r m u c h o manejo en u l g u n a c u s a 6 c o n a l g u n a s 
p e r s o i m . Blagiid a p u d (ilitptem a u c t o r ü a t a v a l e r e . 
D U E R N A , f. ant . ARTESA. 
R U E R N O , ¡mpr . m . D o s pliegos i m p r e s o s met ido el u n o d e n -
tro d e l Otro. F o l i n r u n i l y p i s d e s c r i p t u r u m q u a t e r n i o . 
t D U E S . ad j . n u m . p i . ant . DOS. 
* D U E T O . m . Mils. d . de DUO. C C o m p o s i c i o n m u s i c a l de dos 
v o c e s ó dos i n s t n u n e n l o s . ] 
* D U L A . f. p r o v i n . TA l ía lo de ganado m a y o r de todos los v e -
c i n o s de u n conce jo . A r m e n t u m c o m m u n e . CII R n a lgunas p a r l e s 
a c e q u i a <J día de a ^ u a p a r a r i e g o . ] ¡ | VKTB Á LA DULA. fr. de des -
p r e c i o . T K T E RX HORA MALA. 
D U L C A M A R A , f. Y e r b a , especie de s o l a n o , con las h o j a s 
o b l o n g a s v p u n l i a g n d a s , las l lores pequeñas y de color a z u l 
v io láceo. Despide u n o lo r narcót ico, y s u s fa l los son m e d i c i n a -
les. S o l a i i m n d u l c a m a r a . 
* D U L C E , ad j . L o q u e causa d e r l a sensación suave y a g r a d a -
b le a l pa ladar , corno la m i e l , el azúcar e tc . Dulcís. || L o q u e n o 
es agr io 6 s a l o b r e , c o m p a r á n d o l o eon o t r a s cosas de ia m i s m a 
os[ict'ie¡ y asi s e d i c e : a J m e w l r a s n u L c r s s , a g u a DULCE. Á s p e i i -
ta te a u l s a l s e d i u e c a r e a s . C¡ | L o q u e no l íene l a sal n e c e s a r i a , 
c o m o un guisado q u e está DULCE. ] || met . L o q u e es g r a t o , g u s -
toso y apac ib le . G i m u s , j n c m d i t s , p l a t i d u s . || P ÍHÍ . L o q u e t i e -
n e c i e r l a suav idad v b l a n d u r a en el d i b u j o , y t a m b i é n lo q u e 
t iene grato y tusrniòso c o l o r i d o . M o l l i s , s u a u i x . [j Se d i c e d e l 
meta l que se l a b r a f ác i lmente , fíuctilis. • ! a n t . B i e n a f i l ado , 
h a b l a n d o de las e s p a d a s . ] |1 m. C u a l q u i e r género de f ru tas c o n -
í l tadas, >• secas después a l sol 6 a l a i r e . B e l l a r l a , edut ia v i e l l i -
i a . \\ Du lzor ó d u l z u r a . Du lcedo. |) — D E ALMÍBAR. A l m í b a r p o r 
f ru ta . {I — DE P L A T I L L O . Y e m a s , f rutas y o t r o s vegetales c o l i m a -
dos y sçcos. CDase t a m b i é n este n o m b r e a l DULCE D E ALMÍBAR. ] 
B e l l a r l a . 
t D U L C E C E N T E . od j . L o que t i ra ü d u l c e . 
O U L C E C I L I . O , L L A , T O , TA . m . y a d j . d . de DULCE. 
D U L C E D I J ' M B U E . f. D u l z u r a , s u a v i d a d . Du lcedo . 
i D U L C E M A . f. a n t . I n s l m m e n t o m ú s i c o , q u e acaso s e r i a l a 
DULZAINA. 
D U L C É M E L E . m . s rd t . Ins t rumento d e q u e se usó c u lo u n -
l i í i i o . Í H t t r u m e n t i m u s i c i (leints. 
D U L C E M E N T E , a d v . m . Con d u l z u r a , c o n s u a v i d a d . D u l c i t e r . 
i D U L C E R Í A , f. CONFITERÍA. 
D UP 
i D U L C E R O , m . COSVITERO, 
D U L C P . Z A . f. a n t . DULZURA. 
I D U L C I F I C A C I O N , f. E l acto y efecto de d u k i l l c a r . 
D U L C I F I C A S T E , p. a . de DULCIF ICAR. L O q u e du lc i f ica , « K Í -
coroiirt. 
DU1 .C1F1CAH. a . V o l v e r du lce a l g u n a c o s a . T ó m a s e t a m b i é n 
por mi t iga r s u a c e r b i d a d , a c r i m o n i a etc . Du lcem eff icere, r e d -
der e. 
+ D U L C I L L O , L L A . a d j . d. de D U L C E . A l g o d u l c e , 
t D U L C Í S I M A S I E N T K . adv. m . s u p . d e DULCRMIÍNTE. 
D U L C Í S I M O , M A . a d j . s u p . de D U L C E . V a l d e dulc ís . 
* D U L C Í S O N O , N A . Q id j . í ' o í f . ] L o q u e s u e n a c o n s u a v l d a d y 
d u l z u r a . D t d c i s o u a s . 
* D U L D A . f. a n t . DUDA. H a n l . M i e d o , t e m o r , respeto. 
7 D U L D A N Z A . f- a n t . DUDA. 
f D U L D A R . a . a n t . DUDAR. 
t D U L D O . m . a n t . L o m i s m o q u e DULDA. 
f D U L D O S O , S A . a d j . ant . DUDOSO. 
H U L E R O , m . p r o u i n . E l p a s t o r 0 g u a r d a de ta d u l a , j d m r n -
tar ius .^ 
R U L Í A . f. T c o i . E l cu i to que se d a á l o s s a n t o s . D u l i a , d u t i a e 
cultu-i . 
D U L í M A N . m . V e s t i d u r a l a l a r d e q u e u s a n los turcos. T a l a -
r i s v e s t i s tu rca r t tm . 
f D U L T A y D U L T A K Z A . f. ant . DUDA, (i a n t . ¡uieoo. 
j D U L T A l í . a . a n t . DUDAR. H a n t . T E M E R . 
+ D U L T R A . c o n t r a c . a n t . de DE U L T R A . 
D U L Z A I N A , f. I n s t r n i n e n t o d e b o c a , especie de c h i r i m í a , 
a u n q u e m a s c o r t a v d e tono m a s a l t o . T i b i a , ftstutae m u s i e r e 
gemís, j] f am. C a n t i d a d de d u l c e o r d i n a r i o . 
t D U L Z A I N O , N A a d j . L o q u e está d u l c e c o n exceso. || L o q u e 
está du lce no d e b i e n d o estar lo . 
D U L Z A M A R A , f. DULCAMARA. 
D U L Z A R R O N , N A . a d j . L o q u e t i e n e s a b o r dulce, pero d e s a -
g r a d a b l e y enipa!a!<oso. 
l í U L Z A Z O , Z A . a d j . a u m . de D U L C E . I .o . 'quc es d e m a s t a d a -
n i e n l e du lce . íVimís d u l c i s . 
D U L Z O R , m . DULZURA. 
D U L Z O R A R . a . a n t . D u l c i f i c a r 6 e n d u l z a r . 
D U L Z U R A , f. L a c a l i d a d d e la m i e l , a z ú c a r y otros rosas, q u e 
h a c e n u n a a g r a d a b l e i m p r e s i ó n e n e l p a l a d a r . Dulcedo. [\ mvt . 
S u a v i d a d y d e i e í t e . S i t a v i t a s , u o l u p t a s . 
D U L Z I I Í U R . a . Q u i m . H a c e r d u l c e a l g u n cuerpo q u i t á n d o l a 
la s a l . S a l e a b s t r a c t o d u l c o r u r e . \\ m e t . a n t . Mi t igar , apac iguur . 
L e i t i r e , m i t i g a r e . 
t D U M I E N G O . m . ant . DOMINGO. 
D U N A S , f. p l . V o z u s a d a e n n u e s t r a s h i s t o r i a s de F l â n d e s ; y 
s i g n i l l c a l o s m o n t e c i l l o s de a r e n a q u e f o r m a n las aguas del m a r 
segu idos en f o r m a de c o r d i l l e r a . A r e n a e itunult . 
t D U Ñ I G A L . a d j . a n t . DOÑIGAL. 
* D U O . m . más . L a c o m p o s i c i ó n q u e s e c a n t a ó toca e n t r e d ó s . 
fíuarwn v o c u m c o n c e n t i t s . [ || CANTAR Ó TOCAR Á DUO. fr. C a n -
ta r 6 t o c a r A dos v o c e s 6 i n s t r u m e n t o s . ] 
D U O D É C I M O , M A . a d j . n u m . E l q u e s i g u e a l undécimo e n o r -
d e n . D u o d e c i m u s . 
D U O D É C U P L O , P L A . ad i . L o d o c e v e c e s l o m a d o ó m u l t i p l i -
cado p o r d o c e , ó q u e esta e n r a z ó n d e doce i u n o , Duodecie» 
m m turn. 
* D U O D E N A S 1 0 , R I A . a d j . L o q u e d u r a el espacio de doce 
d ias . Usase h a b l a n d o de d e r l a s d e v o c i o n e s . CU L o que se d i v i -
dí; ó r e p a r l e e n d o c e par tes . D u o d e n a r i u s . J 
D U O D E N O , S A . a d j . n u m . DvonÉc iMO. 
D U O M E S I N O , S A . a d j . L o q u e es d e d o s meses ó per tenece 4 
este t i e m p o . B i m e s t r i s . 
D U O S , A S . a d j . n u m . p l . a i d . DOS. 
D U P A . m . C e r n í . E l q u e s e d e j a ó h a d e j a d o engañar . 
D U P L A , f. E l e x t r a o r d i n a r i o q u e s u e l e da rse en los colegios 
e n a l g u n o s d i a s c lásicos. Fe rcu l t tm e x t r a o r d i n a r i u m . 
D U P L A D O , D A . a d j . ant . DUPLICADO. 
D U P L I C A C I O N , f. L a m u l t i p l i c a c i ó n d e u n a cant idad p o r el 
n ú m e r o de d o s . h u p l i c a i i a , g c u i m a t i o . 
R U P L I C A D A M E N T E , adv. m . C o n d u p l i c a c i ó n . Dn j i í i c i / e r . 
* D U P L I C A D O , m . E l s e g u n d o d e s p a c h o que se e n v í a del 
m i s m o l e n o r q u e e l p r i m e r o , po: s i es te se pierde. Pícese tn m -
b i e n de otros p a p e l e s y d o c u m e n t o s , ¡ t e r a t a e , r e p e t i t a c l i í i e -
r a e . d i — DA. a d j . R e p e t i d o , r e i t e r a d o . ] 
D U P L I C A R , a . n a c e r ó d e c i r d o s veces u n a m i s m a c o s a , d o -
b l a r l a ó n m l l i p l i c a r i a por dos. D u p l i c a r e , geminurc . 
R U P L I C A T U R A , f. DOBLADURA. 
D Ú P L I C E , a d j . DOBLE. L l a m á b a n s e así e n lo ant iguo loa m o -
n a s t e r i o s q u e t e n í a n h a b i t a c i ó n s e p a r a d a p a r a re l ig iosos y r e -
l i g i o s a s . 
D U P L I C I D A D , f. Dob lez , r e s e r v a y f a l s e d a d . Dolus, s i m u l a t i a . 
* D U P L O , P L A . a d j . L o q u e c o n d e n e dos veces a l g u n a c a n t i -
d a d . D u p l a s . CU — m . L o q u e es d o b l e q u e otra c o s a e n p a s a , 
e a n l i d a d , u r u e s o 6 c a l i d a d . ] 
I ) UR 
tw'P1UE\'?1' Tl''ul0 ãe h o n o i - d e s t i n a d o e n E u r o p a p a r a s i g n i -
K n Í i ? b J e i a m , , ^ í , l - , a ' ^ - J l ^ n ' i b ' u a t n c n t e s e l l a m a b a a s f 
Kenera t i n i l i t n r v nni í i i . .n fin .».•> . .Kn..r„„:. . . 
« £ / • qu,? P r e ' " i | a " c o n " » a l f i le r p a r a q u e n o s e c a 
D D Q U E G I T O . m . d. d e DUQUK. 
í.fiRrfS*fi«A'f- / - ^ ' " " j e r d e l d u q u e , ó la q u e p o r sí posee a l ü u n 
^ n f ^ ^ 16 " ' í - 3 ^ 0 t i tu lo d u c a l . Dttcis i l x a r . ( S p e c i e d e 
D U Q ü E S i T A f. d. de D U Q U E S * . 
í D U 0 U 1 K R . adv . 1. a n t . V . o u . 
a r f t ^ P È s f s ' m 0 d ' ADV'AT'T• C,PÍCI I -MFSTC.|1HE DUB. m o d . a d v . 
S Í Í 5 í » . fVDO, lM: i0 ! t - 11 D U * A - » A M B . n n l . A n a u O U U - W Á T B R . 
« U H A B 1 . E . a d j . L o q u e p u e d e d u r a r . ¡ ) u r a b ¡ l i s . 
D U R A C I O N , f. L a p e r m a n e n c i a de a l g u n a c o s a . D i u n o n i t a s . 
D U R A D A , f. ant . m u u c i G N . 
D U R A D E R A M E N T E , a d v . m . C o n e s t a b i l i d a d y f i r m e z a ó l a r -
ga d u r a c i ó n . M u t i n è . 
D U R A D E R O , HA. a d j . L o q u e d u r a mt ic l io ó p u e d e d u r a r . 
u m t u t u s , d u r o b i l i s . 
n * n o ] R A I > 0 I t i l tA ' ^ a i Ú ' 1 , 0 q"G <lu,,a ó P e i ' m a n c c e - C J I a n t . 
D U R A D U R A . f. a n l . D u r a ó d u r a c i ó n . 
irPíí'ii'V'^'''^1?' f- / " « ' • U n a u i e m b i ' i m a d e n s a q u e p o r d e n -
^ i:ubl'c eI ^ n : 1 ' ™ . y c u y a s u s t a n c i a es n e r v i o s a eon 
D U R A M E N T E , adv. m . C o n d u r e z a . Diíí'é. 
t i S S ? V m ' i f s p c c i e .dc P a B o qwc s e u s a b a e n C a s t i l l a en t i e m p o d e f c l i p c I I . P a m u g e n u s . 
n i n í ! ! í I í A I S T ^ - , PrÇP f P - a ( l c i > « T i A n , q i t e s e e m p i c a ] p a r a s i a -
n l i c j r l a e x j s l e n c m 6 p e r m a n e n c i a de a l g u n a c o s a a t i empo 
que ¡,c h a c e otra . Re s t a n t e , w a u e i i l e . 
D U H A K Z A . f. ant . DUIUCION. 
m } } A 9 L & • ant . S u f r i r , a g u a n t a r . ] |] n. S u b s i s t i r , p e r m a -
n e c e r . D u r a r e , « u n í . E s t a r s e , t n a n l c n c i u c e n a l g ú n l u g a r . J] ant . 
B I T B N D E B S E , £ |[ i m p w * . a t l l . T A R P A R S f . l 
D U H A T O I S . m . G e m . D u r o . 
D U R A Z N E R O , m. DURAZNO, ¡ i i b o l . 
t D U H A Z N I L L A . I", E s p e c i e de me locotón l e m p r a n o . 
D Ü R A Z N I T O . m . d. de DI:RAZNO. 
T D U R A Z N O , m. l í l át-bnl y f n . l o de m í a vui i w l a d d e n w l o -
c ó l o » alf ío m a s j iequeño. íHoíf co t tme i ( jemix. 
t D Ü R E T A . f. a n l . E l a s i c n l o i jue leni iui (os r o m a n o s e n los 
D a n o s p a r a los q u e se l i a b i a n de laVíir . Ot t reta . 
D U R E Z f. a n t . UI-BEKA. 
* D U R E Z A , f. L a ei>nsisfeni:ia (le las p a r k - s d e u n c u e r p o , 
m e d í a n l e la c u a l no puede n m d u i ' ( ác i lmeu l i : d e ( is i i i -a . um u h i 
[I [ m e t . ] L a asufi i -e/a ríe f í e n l o , y la perl ¡ n a n a ó r i u i r l e / d c a l -
udt ios en sua a i c l a m e n e s . A s p e r i m s , a i c r t / i i t i s i i u f v n i i . \\ t n e l . 
L a a s p e r e z a 6 fal la de s n a v i t l . i d , por la c u a l a l b i n i a s cosas s o n 
i n g r a l j i s y desapac ib les á los s e n l i d o s . A x p e r i t u s , i l a i i t i n . \\ P t i n . 
I .a ta i ta de de l i cadeza y h e r m o s u r a por l a l l a de d e g r a d a t i o n de 
l o s c o l o r e s y del c l a r o o s c u r o , c o m o l a m l i i c n p o r las p o s U i i a s 
y Mt i iae iones viólenlas de las l i s u r a s . U u o n c i i i n i t a s , i i t s iu iv i -
tos. II .Ved. T u m o r 6 c a l l o s i d a d q u e se h a c e e n los c u e r p o s á 
c a u s a d e ai ízmios h u m o r e s q u i ! s e d e l i m e n ó e x l r a v a s a n . T H -
w o r , a b s r e s s i t s . \\ — I>K KSTII.O. L a fa l la de a q u e l l a s u a v i d a d 
y a n n o m ' a q u e h a c e a p a c i b l e y KUSIOSO lo q u e se d i c e . S / / / i , j e i - -
m o m s a s p e r i t a s . \\ — HE o r n o . L a d i l l e u l l a d e n s e n l i r y p e r c i b i r 
a i s l i n U m i f i i t e tas ( l i l e renc tas del s o n i d o p a r a la a r m o n í a . Aitt l i -
láx u i r ú i i i i s , l i e b e t m l o , a u r i s b a i i w t i . || — HR VIBNTRK. L a 
o l i s l r n c c i o n del x i c u t i e c u las v í a s . Vent r is d i t r i t i a , o b s u n c t i o . 
D U R I L L O , L L A . a d j . d . d e DURO. U — m . A r b u s t o q u e se Je-
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v a u t a â uno ú d o s p iés de a l t u r a c o n r a m a s de c u a t r o e s q u i n a s , 
à veces e n c a r n a d a s . L a s h o j a s s o n a o v a d a s , l i s a s , l u s l r o s a s y 
s e m b r a d a s de v e n a s y ve l lo g l a n d u l o s o p o r deba jo . L a s f lores 
e n p a r a s o l e s s o n o l o r o s a s y p r o d u c e n b a y a s c o r o n a d a s , c o m o 
í¡vs d e l a r r a y a n , y de u n v istosís imo c o l o r a i u l . T inwt . C | l 
Rt i .LO RELEVANTE. D e n o m i n a c i ó n quo a l g u n o s poetas a n t i g u o s 
h a n d a d o al est i lo c u i t o y a f c c l u d o O 
* D f j R l M > A l N A . f. G e r m . L a j u s t i c i a . C l l a n t . D U R I S P Í N A Q 
t D U R I N D A T Í A . f. a n t . ESI-ADA. 
t D U R Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d c D I IRAMEKTF. 
D U R Í S I M O , S1A. a d j . s u p . de DVRO. Dur íss imas . 
D U H L 1 N E S . m. p i . G e r m . L o s c r i a d o s d e ta j u s t i c i a . 
t D U R M E N T E . m . D u n M i E S T s , el m a d e r o ele. 
D U R M I E N T E p . a . d c i m n i t i t t . E l q u e d u e r m e . D o m i e n s . [i 
m . E l m a d e r o c u y a cahcüa d e s c a n s a s o b r e o t ro e n los edHicios. ' 
L i g n a t ign is p e n t s c a p i t a co i t t i exa . 
t D Ü R M O N . m . a n t . G a l e r a ó n a v i o de e a r g a . 
* í D U R O , R A . a d j . L o flue t iene p a r l e s i m i l l a s entre sí con ta) 
f u e r z a , q u e r e s i s l i e n d o á l a i m p r e s i ó n de u n i m p u l s o e x t r a ñ o , 
n o p u e d e m u d a r f ú s i l m e n t e ( l e t i j í u r a . D a r n s . [ \ \ 1.0 que no está 
tan b l a n d o c o m o de e o s l u m b r e , ó c u a n t o se a p e t e c e ; así d e c i -
m o s , h u e v o s n e c i o s , c a m a W R \ , p a n MIRO. || S e d ice del t i e m p o 
b o r r a s c o s o y del v i e n t o f u e r i e . ] |[ met . O f e n s i v o y m a l o de t o l e -
r a r . ACí/re. f c remhts . \\ C m e t . j V io len to , c r u e l , n m i i s , a c c v l m * , i m -
m'u is . ¡ j D n c l J T e r c o y o b s t i n a d o , t m r u s , p e r v i c a s . || C m c t . ] E l 
q n c n o es l i b e r a l , ó el q u e no da s i n { ¡ ran d i l i c u l t a d y r e p u g n a n -
c i a . T e n a x , p r a e p a r c u s . II Cnie l -3 q u e es m a l a c o n d i c i o n a d o 
y b r o n c o do n a l u r a l . Aspe»; i m m i l i s i n g e n i o . || C mot. 2 S e d i c e 
del e s l i l o áspero y d e s a p a c i b l e . V u r u s , a s p e r . \\ P i n t . L o q u e 
c a u s a desagrado a l a v i s l a p o r falta d e l a c o n v e n i e n t e ' g r a -
d a c i ó n ó e m p a s l c d c las l i n l a s , ó p o r d e f e c l o d e la s u a v i d a d y 
b l a n d u r a que es p r o p i a d e l objelo r e p r e s e n t a d o , n i t rus , a s p e r . 
i n c o n c h m i t s . m . p . A m . i!. S i t i a b a j a y tosca con el r e s p a l -
do c a í d o h a c i a a i r a s q u e u s a n los i n d i o s . ] || p i . G e r m . L o s z a p a -
tos, y t a m b i é n los a z o t e s . 11 — DR cocitft v r B o n o n COMER, e x p r . 
p r o v . q u e da á e n t e n d e r q u e las cosas q u e p o r en n a t u r a l e z a s o n 
a v i e s a s y m a l i g n a s , d U l e n l l o s a m e n l e l a s r e d u c e A r a z ó n el t i e m -
po y la d i s c i p l i n a . Qitod n a t i t r d c r u d u m , tice tempore n e c d í s r i -
p l l u A mauivtí&cf.t. (¡ A AVRAS. m o d . adv . n u t . Á nc i tAs PENAS. ¡5 Á 
DURAS I'IÍNAS. m o d . a d v . C o n d i f icu l tad y t r a b a j o . V i x , d i f i i a d -
ter . 11Á n u R o . m o d . a d v . a n t . n iv ícu .MKSTi ; . d i RAR IHJHO. I r . 
H a l l a r res is lene ia . [| puso n i iRO. ] E l peso de p l a t a de u n a o n z a , 
q u e va le d i e / rea les de p i a l a . Upase t a m b i é n C m ' n o } c o m o s u s -
l a n l h o m a s c u l i n o Q>n ¡Sitial s e n l i d o ] . M o n n a f i r f íenten v n r i a e . 
p o n d u s âxsctptinis. [ Isi-n n r n A ó IIA^RIIÍK m a A * I < ¡ I I N \ COSA. i r . 
S e r d i l iV i l de c reer , de s u f r i r e le . tiein d i l l i c i l e m , d u r u m e s s e . £ \ \ 
SER n r i i o un I'KI.AR. Ir. m e l . Se r apre la t lo y d i f í c i l en los u e y o -
r i O S . ] 11 ' * VAN LAS DI-RAS nON LAS MAOITRAS Ô Vdfí I.AS SlADllftAS. 
ref. i j i ie se usa p;ira s i i i n i f i c a r que debo l l e v a r las i n c o m o d i d a -
des de u n empleo ú o l i e io . el m íe l i ene i a s u t i l i d a d e s y los p r o -
\ c e b o s Qui i en ih i is ( faudet s u s t m e a t á s p e r a \ \ x a i w m v i os 
DVIIO, . ov i i íN I.I.RVARÁ LO s iA iH ino? reí . q u e CApl ica la d i l i c u l -
fad d e c o n c l u i r un a j u s t e ó c o n v e n i o en I ro dos porf iados y l c -
i n o s o s . l 'cMi i i f i r i íe ) - m i c Y í e a b x ' n t c i v t b u s m i l l a es¡ c o n c o r d i a . 
f DUS- a d j . n m n . p l . a n l . nos . ¡| a d j . a n t , IHJLCB. 
i- D U S N A R . a . a n t . D E S S U I U R . 
t D L ' T O , T A . a d j . a n t . i m c n o , 
t I H J U N V I R A L . a d j . L o p c r l e n e c i e n l c á l o s d u ú n v i r o s . D i m m -
v i ) a l i s . 
D U U i W I R A T O . m . L a d i g n i d a d del d u ú n v i r o y el t iempo q u e 
d u r a b a . D u i m v i r a f n s . 
D I J L ' t W I K O . m. N o m b r e de d i fe ren les m a a í s t r a d o s en la a n -
l i m i a R o m a , y de c u a l q u i e r a de los dns p r e s i d e n les d c los d e -
c u r i o n e s en Piis c o l o n i a s y m u n i c i p i o s . Dmtmvi r . 
D U X . m. E l (jue e n las repúbl icas d e V e n e c i a y { ¡¿nova t e n i a 
l a r e p r e s e n lac io ii d e la s o b e r a n í a , q u e r e s i d i a e n t o d a l a j u n t a 
d e los senadores , fínx, c l v U a i t s p r i n c e p s . 
t D U Z . a d j . f am. DULCE. 
I f D U Z A I N A . f. a u t , BOLÍAINA. 
E . 
E . S e x t a le t ra del a l f a b e t o , v l a s e g u n d a d e n u e s t r a s v o -
« i l e a . S e f o r m a O u p i o m i n c i a c i o r o a b r i e n d o la b o r a , n o l a n í o 
c o m o p a r a [a A , e s t r e c h a n d o el paso del a l i e n t o c o n e n g r o s a r 
u n p o c o l a l e n g u a h a c i a el p a l a d a r a l i o , y no m u c h o , p o « | u e 
s o n a r i a ja i, con la c u a l l i e n e a l g u n a a f in idad . (¡ A n l i ^ u a m e t i l e 
s e usíi de l a E c o m o c o n j u u c t o n e n lllííul• de la i r v ] ¡ p e i o h « y 
) Í I sus l ¡ l u y e so l a m e n ¡e c u a n d o p o r c o m e n z a r e n Ta i la p a l a b r a 
q u e s i i j u c , se perder ia rieoufuudiria la c n n j m i c i u n e n la c o u c i i r -
r e i i c i a de u n a s m i s m a s v o c a l e s ; y p a r a e v d a r esta c a c o l o n í a , se 
e s c r i b e : J u a n B Ignac io , p a d r e K i i i j o . CU pi es. a u t . de se.a. e s . ] 
KA- i n l e r j . r o n que se a v i v a el d i s c u r s o y se e x e i l a la a l e n c í o n 
<tel q u e oye . E já . \\ — POIÍS. m o d . a d v . de q u e se usa p a r a c o n -
c l u i r ó i n f e r i r de lo que se ha d i c h o , a l y n n a c o s a , e s l o r / a n d o y 
a n i m a i i d ú á e l la . E jà e r g o . \\ — s r s . m o d . a d v . a m . I;A. PURS. \ 
CON OTRO EA LLEGAREMOS Á LA ALDEA, l ef. COI1 q u e BC a n i m a a 
c o n t i n u a r c u a l q u i e r a t rabajo , l a b o r i m p r o b a s o m n i a v i n c i t . 
t F . R A I R . a . a n l . L o m i s m o q u e ü M n A i R . 
t E B A N I F I C A R S E , r. met . ca pr . V o l v e r s e n e g r o c o m o et é'-tano. 
E B A N I S T A , m . F,l q u e t r a b a j a en ó b a n o y e n o i rás m a d e r a s 
p r e c i o s a s . Kbciñni o p e r i s f n b e r . 
* E B A N I S T E R Í A , f. { . L a profesión de e b a n i s t a . ] |] L a o b r a y 
t i e n d a del ehan is ta . 
í E R A NI Z A R . a . T i n t a r de negro l a m a d e r a p a r a que im i te e l 
é b a n o . 
É B A N O , m . L a m a d e r a m u v m a c i z a , p e s a d a , l i s a , b lanquec i -
na h a c i a la c o r l e / a v m u y ñenra por el c e u l r o , de un Arbol 
[ •ramie q u e s c c r i a e n ' E l i o p i a y en ias se lvas d c U- f lan. W c i m w . 
l í f i R A N C A D O , DA. í r t j . R ías . Se d ice del á r b o l q u e t iene c o r -
l a d a s l a s r a m a s . A r b o r r a m is d e t r m c i i i a . 
E i í R l E D A D f. EUJEHIAGURZ. 
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E B R I O , B R I A . a d j . E m b r i a g a d o , b o r r a d l o . Khr ius . 
I Í H R I O S O , S A . a d j . Aplíciise al (me es m u y dado ul v i n o , y se 
e m b r i a g a fácil m e n le. E b r i o s i i s . 
E B U L I C I O N , f. F .nu i i . i r .wy . 
* E B U L L I C I O N , f. E l hervor p r o d i i d c l o p o r el fup^o 6 c a l o r 
e n los lí<|üidoa 6 en los minera les C n e l a l c s ] y o i rás m a t e r i a s 
UemilidMS, Ü i t t t t ius , b u i l a m m e m i s s i o . 
E I J l 5 l t N E O , N E A . a d j . I'ot't. L o q u e eslá h c c b o de m a r f i l . l'.l>ur-
netis. 
E B U R N O , m . a n í . E l m a r l l l . E b u r . 
EG 
E C C E H O M O , m . L a m t i s f i n de J c a u c r i s l o como le présenlo 
Pi l í i los al pueb lo . Je tw C h r i s t l à Pi ícito p o p u l o pvoduct i imago . 
- f E C E P C I O N . f. ¡ m i . RXCUPCIOS. 
E C E I ' T O . adv . i n . a n t . EXCKPTO. 
E C K I ' T Ü A I I . a . u n í . EXCRPTUAII. 
E C U A S O , NA. a d j . F.l na tura l de E c i j a , y lo per tenec iente íi 
e s t a c i iK lad . A s t i g l t a n u s . 
f E C L E C I A . r. i i n l . IGLESIA. 
E C L E S I Á S T I C A a i E N T K . adv. m. De un modo p r o p i o de u n 
ndoeií isl ieo, l ' lc , rel'ujios'n. 
E C L E S I Á S T I C O , C A . adj . L o que n c r l e n e c e íi la i g les ia . F.c-
c l c s i a s t i c m . \\ — m. CLÚRISO. l i a n l . l><ii-to, i n s l n i í d o . 
* l í C L I i S l A S T I Z A U . a. [ p o c o I IS .J usi ' ia ITI ÍAMTIAR, l i a b l a n d o 
ilu bienes Ic inpoi ules. 
E C L I I ' S A I I I . I ' : . M \ I n n l . L o que se p u e d e ec l ipsar y o s c u r o c c r . 
» E C L I C S A J l . a . P r i v a r n o s tolal ó p a r c i a l m e n l c d e la tu? <lfl 
HOI la í i i le rposi i - ion d e la l u n a , ó de la luz de la l i m a la i n l e r -
posinioit de la t i e r r a . E n l ¡ f i n i e s e l a m h i e n de los r e l í a m e n o s so -
mcj iml i 'S fjlic ae . i eccu r c s p c i i o de o l i o s euer i ios ce lestes y (¡e 
s u s saldiík-s. Usase m a s como r e e i p r n c o . E c i i p - h n p r e i d u c c r c , 
g i g n e r e , lumen a d i m e r c , \\ n iel . O s c u r e c e r , denl i i r i r . r. n i e l . 
O s c u r e c e r s e , no h i i b l a r s c y a del q u e cí a a n t e s cÉlebre nor a l g ú n 
irtuio.3 
E C L I P S E , m. O c u l l a c i o n de luz dn a l c u n as l ro r e s p e c l o d e 
n u e s l r a vista por C;IIJ.-.-I de o l i o r w r p o éelcsle( | i ¡e s e li^ i n l e i ' -
p o n c . F c l i p s i s , l i t r iae v e l so l i s uut a t t e r t u s a s t i i d c U q u h u n . 
E C L Í P S I S . f. G r a m . Ki.íesis. 
E C L Í P T I C A , r. A s l r o n . Círculo m f i x i m o de la es fera c e l e s t e , 
el cual c o r l a o b l i c u a m e n t e el ecuadoi - , h a c i e n d o con 61 u n á n -
K t i l o d c ve in le y I r i s g r a d o s y m e d i o , v Heíiala el c u r s o d e l s o l 
c u r a n t o el af io. K c l i p í i c a . 
É C L O G A , f. ÉGLOGA. 
E C L Ó G I C O , C A . a d j . L o que p e r t e n e c e á la égloga. Ad e c l o -
g a m p e r l i n e n s . 
* E C O . m . Repe t ic ión del sonido p o r ia repercusión dei a i r e , 
q u o se o b s e r v a e n c ícr ios para jes . I'.clio, s o n i a u t v o c l s r e p e r -
O M Í I O . [ |[ Se l o m a ¡x veces por el m i s m o SON (I s o m n o ; y así 
( l u c i m o s : le he c o n o c i d o por el KCO d e l a voz . 1¡ n i e l . L a noMcia 
ò d iebo que a l g u n o r e p i l e por h a b e r l o o ído á o l r o . ] ¡I Hús. L a 
repe l íc io j ) de l a s úJI i inas s i l a b a s rt p a l a b r a s ipie s e c a j i l a n á 
m e d i a VOÍ p o r d i s l i n l o to ro de m ú s i c o s , y c u los ó r g a n i » se 
l inee p o r r c ^ i s i r o d is t in to heelio á p r o p ó s i t o p a r a este Un. . i /n -
s i c e s echo . II i 'oét. Composic ión en q u e se repile, p a r l e de la ñ l -
ü i n a p a l a b r a del v e r s o que forma d i c c i ó n , l i s i a repe t ic ión ó se 
p o n e después de la v o / lie que se sacó y c o i i H n v c el ve rso , ó 
io ru ra el p r i n c i p i o det veivo s i j i u i c n l c . E s de poeo i i i o , [[ HACER 
n e o . Ir. T e n e r p r o p o r c i ó n y c o r r e s p o n d e n c i a una c o s a c o n o t ra . 
C o m o n a r e , c o n g r u e r e , \ \ - Ir. H a c e r s e a l g u n a cosa n o l a b i e 
V d i a n a de a l e n c i o n y i r í l e x i o n . I n t e n t u m a i ñ m n m r e t h / e r e , 
aiiimtttii e x c i i n r e . \\ suit AI.GCNO KI. n e o m: OTRO, fi-, f m i l a r ó 
r e j í O i r Pc r r i lD ic i t l e Jo ([lie d ice o t ro , ¡ u / i i a r l , h q m n l i s v e r b a 
seri 'H'tter r e p e l e r é . 
E C O I C O , C A . a d j . a n t . Poé i . q u e s o a p l i c a á los v e r s o s q u e 
ü a i n a n de IÍCOS. 
^ E C O S O M A T O . m. E I c i r g o del e c ó n o m o . COECOÍJOMÍ mimus.~\ 
ECO,>"O.W(A. f. A d m i ii ¡si rac ión r e c i a v p n i d e n l e d e l o s l i i e -
nos. Dicese l a m h i e n d e la buena d i s l r i l i u c i o u del l i e m p o V de 
o i rás cosas i n m a t e r i a l e s . ( E c o n o m i a . \\ E s c a s e / , ó m i s e r i a . "Par-
c i i i i s . I) ('fui. L a b u e n u disposición y co locac ión de bis íisjuras y 
d- inas objetos rpio e n t r a n en u n a c o m p o s i c i ó n , o r d o , c l i s p o s i -
i if i . y _ i ioi . tTicA. C i e n c i a que I ra ta d e la r i í j ue /a de las n a c i o -
n e s , v de las c a u s a s d e su a u m e n t o ó d i m i n u c i ó n . O E c o n o m i a 
p o l i t i c o . 
+ E C O N Ó M I C A , f. P a r t e de l a f i losof ía m o r a l q u e t r a t a d e l g o -
b ie rno de u n a f a m i l i a . 
E C O N Ó M I C A M E N T E , adv. m. C o n e c o n o m í a . P a r e é . 
* E C O N O M I C O , C A . ad j . L o q u e per tenece íi l a e c o n o m í a . 
a tcot io in ie iv i . I ISe a p l i c a a l m i s e r a b l e , y se dice r t a m b i é n " ] d e l 
m u y d e l e n i d o e n gas ta r , h r a e p o r c u s . 
* E C O N O M I S T A , i n . E l escr i tor s o b r e m a l e r i a s d e e c o n o m í a 
p o l í t i c a , y el i n s t r u i d o en esta c i e n c i a . P o l i l i c a e o e c o n o m i u e 
P e i i t i i s . l W E l n u e es tud ia d profesa l a e c o n o m í a po l í t i ca . |] f a m . 
i'-l que es e c o n ó m i c o à a h o r r a t i v o . ] • 
* E C O N O M I Z A R , a . Ai ionn.ui . ZSutnpt ihus p a r c e r e . ' } 
E C Ó N O M O m . E l q u e se n o m b r a p a r a a d m i n i s t r a r y c o b r a r 
K C H 
las reñ ías de las p iezas ec les i i is t icas q u e están vacan tes 6 e n d e -
púsito. S u e l e t a m b i é n l l a m a r s e así el q u e a d m i n i s t r a los b ienes 
del <|iic está fa tuo, ó es p r ó d i s o . OECOIÍOJIHIJ. || E l que s i r v e a l -
«un o l ic io eelesiásl ico en lu i ía r del p r o p i e t a r i o , c u a n d o p o r r a -
zones legales eslá i m p e d i d o , ó e n t i e m p o de vacante . Q E c o n o -
m u s . 
E C O T A P O , D A . a d j . R í i s . Se a p l i c a A los I r o n e o s y r a m a s de 
lo? árboles c u a n d o parecen c o r l a d o s de r a m o s m e n o r e s , eomo 
en la c ruz de B o r g o f i a . R a m i a m p u t a f i . 
ÉCTAS1S. f. Cí ' f fm. F i g u r a q u a s e c ó m e l e c u a n d o l a sílaba 
hreve se a l a r g a p a r a ia r e c i a m e d i d a d e l verso. E c t a s i s . 
f É C T I C O , C A . a d j . ant . nfexino. 
t E C T I Q U E Z . f. a n t . UETIOUKZ. 
E C U A R L E . a d j . M a l . Se a p l i c a al m o v i m i e n t o r o n q u e lo* 
c u e r p o s e a m í n a i i e s p a c i o s i Ü na l es e n l i e m pos iguales, / i iqt iabí-
tis. I! a i d . J i i s l o , itrual y p u c s l o e n r a z ó n . 
E C U A C I O N , f. A s l r o n . L a d i f e r e n c i a que h a y e n l r e e l lugar 6 
m o v i m i e n t o m e d i o y el v e r d a d e r o ó aparente de a l g ú n astro. 
A'lqUtlUO \ \ A l g IGUALACION. 
E C U A D O I ! . m . C o m í . C í r c u l o m á x i m o ijwe se c o n s i d e r a en la 
esfera , y t iene p o r ejes los po los d e l i n u n d o . A' .quaior. 
E C U A M E X T E . a d v . m . a n t . C o n i g u a l d a d ó equ idad . ^1711*. 
E C U A N I M I D A D , f I g u a l d a d y c o n s t a n c i a de á n i m o . & q m l \ -
tas ( j i i i i / í i , c o H s t n n l i a . 
* E C U A N T E . a d j . a n í . i c r A i . . CU N o m b r e q u e d a l l a n los 
anl i f íuos a s t r ó n o m o s á c ie r tos c í r c u l o s en que supon ían tener 
su c u r s o los p l a n e t a s . ] 
E C U A T O R . m . Kc i iAOon. 
f E C U A T O R I A N O , NA. a d j . E l q u e r s de la r e p ú b l i c a del 
E c u a d o r , y lo q u e á el la p c r l e u c c c . 
E C I J l í S T R E . a d j . L o p e r l e n e e i e n t o a l caba l le ro , ó a l ó rden y 
e je rc ic io de ia c a b a l l e r í a . E q u e s t r i s , 
E C Ú L E O , m . a n l . P o t r o p a r a a t o r m e n t a r . Equuleits. 
E C U M É N I C O , a d j . U n i v e r s a ! , g e n e r a l . D ícese s o l a m c n l e de 
[03 c o n c i l i o s c u a n d o son g e n e r a l e s . QEaui ienictut , u n i v e r s a l i s . 
* E C C O , C U A . a d j . a n l . R e c t o , j u s t o . O ^ m i s . ] 
E C U Ó R E O , R E A . ad j . Í 'OÍÍÍ . L o per teneciente al mar . S q u a -
r e u s . 
ECH 
E f . i l A C A N T O S , m . f a m . E l h o m b r e desprec iab le y q u e nada 
s u p o n e e n el m o n d o . C o / t l c m p l i b i l i s ht»/ io. 
E C H A C O R V E A R , n . f a m . H a c e r ó tener el e je rc ic io de los 
echacuérvos. L e t m c i H n r i . 
E C H A C O R V E R Í A , f. f a m . A c c i ó n p r o p i a de echacuérvos. L e -
t iocinhnn. ¡¡ f a m . E l e je rc ic io y p r o f e s i ó n de a lca lmele , Quoei -
fus turpi.r. 
í E C U A C t l E R V O . m . a n t . ROÍAcufeavos. 
* E C H A C U É R V O S . m . f a m . frmtO E l a lca l iue ie . Se d i c e tam-
bion del i i o m b r e e m b u s t e r o y d e s p r e c i a b l e , h e n o ; inendtix el 
c a n t c w p l i b i l i a hotno. \\ Cant i E n lo au l im io el pred icador 6 
c i i e s l o r ' ( l ie ¡ha p o r los IUJÍÍUTS p u b l i c a m l o la c r u z a d a . Hov lo-
d a i f a c u a l g u n a s par tes l l a m a n así á los que pred ican la bula. 
QittteAtor, t \ \ a n l . AGORERO. || a n l . S a l l u c m b a n e o , c b a r l a l a n . ] 
E C H A D A , f. L a acc ión y e lecto d e c e b a r a l g u n a c o s a , como la 
Ec i iA iM de u n a p i e d r a etc. J a c t m . \\ E l espacio (pie ocupa el 
cuerpo de u n h o m b r e l e n d i d o en el s u e l o . Se usa de esta voz en 
las ¡(puestas á c o r r e r , en las c u a l e s el mas l igero suele dar al 
otro u n a ó d o s VCUAOAS de v e n t a j a . C u b u i i o . 
* E C I I A D E R O , n i . E l l u g a r 6 s i t i o donde u n o se e c h a para 
d o r m i r ó d e s c a n s a r . I .cct / ts , s t r a t u m . £ Ii Htín. P l a n o p a r a car-
gar tas m i d a s , l e n d e r los n ié la les , l i m p i a r l o s y p e s a r l o s . ] 
E C H A D I L L O , m . E l n i ñ o e x p ó s i t o , f n f o n s e x p n v t u s . 
* E C H A D I Z O , Z A . a d j . a n l . L o q u e se puede e c h a r ó levan-
tar . V e r s a i i l i s . [I E l e n v i a d o c o n a r l e y d i s i m u l o para rastrear 
y í ivr i iumar a l g u n a c o s a , ó p a r a e c h a r a lguna especie. I lal lnse 
t a m b i é n u s a d o r o m o s u s t a n t i v o en a m b a s te rminac iones , h i i ls -
strriits II l.o q u e se e s p a r c e c o n d i s i m u l o y a r l e Qt/od r o i l "¡o 
s e r m o n e d i v u l g a tu r . \\ l.o f|iie m e r e c e desecharse , abandonarse, 
a r r o j a r s e ; c o m o los d e s p e r d i c i o s de l a s fábricas que s e arrojan 
al c a m p o , y à es tos se les da el n o m b r e de TIUHRA ECTIAWZA. Be-
j e e t m e m . \\ E l n i ñ o expósi to . M f a m expósi tas . Q| |af t t . i u -
p u e s l o , fiogfdtf.] 
E C H A D O , D A . a d j . ant . N i ñ o e x p ó s i t o . 
E C H A D O R , R A . m . y f. F.l q u e e c h a ó a r r o j a a l g u n a eosa. J a -
c u l a tor. 
* E C H A D U R A , f E l nelo do e c h a r s e ; pero no suele tener uso 
s i n o l i a b l a n d o d e las g a l l i n a s c l u e c a s , c u a n d o se les ponen lo» 
h u e c o s p a r a q u e los e m p o l l e n . C u b a t i a , ino ibo t io . \\ u n í . T i ro 
ó a l c a n c e d e l t i r o de a l g u n a e o s a , e o m o piedra etc. J a c t a s . |_ || 
i i>iHnr.A KCIIADUHA. loe. a n t . A U r o de p i e d r a . ] 
< E C H A M I E N T O , m . L a acc ión v efecto de e c h a r ó a r r o j a r o -
g i m a c o s a . I n c u l a i t o , p r n j e c t i o . I J E I acto de e c h a r á u n o ile a l -
g u n a p a r l e en d o n d e U-uia d e r e c h o d e estar. E l n m m ü o - || a m . 
E l ae lo de e c h a r à u n n i ñ o á l a p u e r t a de l a ig les ia ó e n l a casa 
de esnósi tos. 
* E C H A N , m . a n l . L o m i s m o q u e CUAN Ó CAS. 
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E C n A P E L L A S . m . E n l o s l a v a d e r o s de l a n a s c l q u e l a s toma 
d e l la h i e r o p a r a echar ías e n c í p o i o . Q u i l a n a m nbluendatt i ¡t i 
i a c u m d e m e r g i i . 
^ T E C H A K , a . A r r o j a r , d e s p e d i r d e sí a l g u n a c o s a , tísasc 
t a m b i é n c o m o rec íproco . F . j i ce re , p r o j i c e r e . jj H a c e r s a l i r i u n o 
de a l g u n a p a r t e , ó a p a r t a r l e ¿ o n v i o l e n c i a p o r d e s p r e c i o 6 por 
cas t igo . H e j i c e r e , e x p e l i e r e , a m a n d a r e . 1) D e p o n e r i a l g u n o de 
m e m p l e o ó d i g n i d a d , i m p i d i é n d o l e el e j e r c i c i o de e l los . <VM-
n e r e v e l d i g n i t a t e a l i q u e m p r i v a r e . |¡ B r o t a r y a r r o j a r l a s p l a n -
tas sus l i o j a s , l lo res , ra íces y f ru loa . G e r m i n a r e . \] J u n t a r los 
a n i m a l e s m a c l i o s á las h e m u r a a p a r a la g e n e r a c i ó n , c o m o el 
c a b a l l o ít las y e r n a s , los m o r u e c o s íi las o v e j a s . A n h n a l i a nuts -
c u l a fe in i i t is ob j icc re . j) f a m . C o m e r ó beber a l g u n a cosa . U s a s e 
t a m b i é n c o m o rec íproco; y así se d ice : RCIIAR a l co le to , HCUAR-
SH u n b u e n í rago de a g u a . E d e r e ve l b ibere . \\ l ' o n e r , apl ica i1; 
c o m o 8 C I I * R á Ja puer ta u n a I k ive , u n ce r ro jo , KCHAII v e n l o s a s , 
e le . etc. Apponere . || C e r r a r ; c o m o ECHAR la l l a v e , el c e r r o j o . II 
I m p o n e r ó c a r g a r ; c o m o ECHAR t r i b u t o s , ÜCIIAH u n censo etc.. 
f m p o n e r e , g r a v a r e . || A t r i l m i r a l g u n a acción A c i e r l o ü n ; y así 
se d ice : ECHARLO h j u e g o , ECHA» á buena ó m a l a p a i l e . v e n e -
r e , t r i b u e i e , imputare . Ñ I n c l i n a r , r e c l i n a r ó r e c o s t a r ; c o m o 
KCHAR e l cuerpo a i r a s , a u n l a d o r í e . I n c l i n a r e , in f lecfvre . || 
APOSTAR ; y as i se d i c e : ECHAR á e s c r i b i r , á s a l t a r e le . S p o n s i o -
n e m f a c e r é , spons ione a l i q u e m l a c e s s e r e . || K m p e / . a r á tener 
a l g u n a grar)j(;n'a ó c o m c r e i o ; corno KCHAR c o l m e n a s , ECHAB 
m u l e t a d a ele. E i n c i e quaes m i f a c i e n d o . \\ D a r , d i s t r i b u i r ó re-
p a r t i r ; y as i se dice e n el j u r g » : KCIIAI» c a r i a s ; y e n la c o m i d a . 
ECHAR c a r n e , v e r d u r a etc . D i s i r i b u e r e , e l a r g i r i . \} P u b l i c a r , p r e -
T e ñ i r , d a r av iso de a l g u n a c o s a <pie se l ia d u e j e c u l a r ; c o m o 
BCHAII la c o m e d i a , las f iestas, la v e n d i m i a e tc . I i i d i c e r e , a d m o -
n e r e . \\ J u n i o c o n la p r e p o s i c i ó n POR, y a l g u n o s n o m b r e s que 
B iun i l í ran c a r r e r a 6 p r o f e s i ó n , es s e g u i r l a ; c o m o KCHAB p o r la 
ig les ia . A l i c u i m i m e n seu p r o f e s s i o n i s e a d i l i c e r e , d e u o v e r e . || 
J u n t o c o n a lgunos n o m b r e s t i ene la s i g n i l t c a c i o n de los v e r b o s 
que se f o r m a n de e l los , ó l a de o t r o s e q u i v a l e n t e s ; c o m o KCHAR 
m a l d i c i o n e s va le m a l d e c i r , ECHAR suer tes s o r t e a r , RCHAH r e f r a -
n e s , r e l a c i o n e s , v e r s o s , d e c i r l o s 6 c o m p o n e r l o s d e repente. |) 
J u n t o c o n las voces BALADRONADAS, BRAVATAS y o t r a s s e m e -
j a n l e s , s i g n i f i c a h a c e r de g u a p o y f a n f a r r ó n . J a c t a r e , t h r a s o -
nem a y e r e . \] J u n t o c o n las v o c e s BAR MOA , CAUNES, CAHUI I.I.OS, 
P A N T o n n i L L A S , e tc . , e n g o r d a r m u c h o . P ingúese e r e , c r a s s e s c e r e . 
( I J u n t o c o n las v o c e s , KA v o s . C E N T E L L A S , c u m i o y o i rás s e m e -
j a n t e s , s i g n i f i c a m o s t r a r m u c f i o enojo. I rn . íc i , i r a c u n d u t a / f ic i . |] 
J u n t o c o n las voces POR M A Y O R , POR ABROHAS, QUINTAI.HS e l e . , 
va le p o n d e r a r y exagerar a l b i n i a cosa . E x t r ü m o d u m e x i o t l t re , 
e x a g e r a r e . [\ J u u l g c o n tas v o c e s AHAJO, KN T I K U R A rt r o n T I K Í I -
RA, POR E L SUELO e t c . , v a l e d e r r i b a r , a r r u i n a r , a s o l a r ¡ i l jü ina 
c o s a , fíiruerc, c v e r i e r e , so to n e g u a r e . ¡j J u n t o c o n a l g ú n n o m -
bre de p e n a vale c o n d e n a r á c l i n ; c o m o UCHAR á g a l e r a s , íi p re -
s id io etc. Condemn a r e , p o e n d p l e c t e r e . || J u n t o c o n el i n f i n i t i -
vo d e a l g ú n verbo y la p a i l í c u l a Á, u n a s v e c e s s i g n i f i c a d a r 
p r i n c i p i o ñ la acción de a u u c l v e r b o ; c o m o ECHAR A re í r , 
ECHAR X c o r r e r ; y o t ras s e r c a u s a ó m o t i v o de e l l a ; c o m o 
ECHAR A r o d a r , ECHAR Á p e r d e r . I n ñ p e r e , in c n u s A exse. \\ H a -
b lando d u caba l los , c o c h e , l i t i r ea , vest ido ele. [ J o i m a l f rase , [ j 
E ig iúf ica] empe/ .ar íi g . is la r tos ó u s a r l o s , l l í ie í i i í , { m u i t i a m , v e s -
te a u g e r i . E U a n l . HXPONKR ¡I u n n i ñ o . ] ¡) r. T e n d c r s e C p u r a d o r -
m i r ó d e s c a n s a r ! C u b a r e , f || T e n d e i sn, c e d i e n d o a l peso. ¡| 
met . C e d e r poi' a l g ú n o b s l á c u l o à d i l i e u l l a d . ] || D e d i c a r s e , a p l i -
carse á a l g u n a cosa . V i res i n t e n d e r e , a u i m u i n a p p l i c a r e . \\ — Á 
PONHO. V . voNDO. \\ — AI. r .ONTRAnio fi'. E c h a r u n a s n o a « n a 
y e g u a , ó u n caba l lo íi u n a b u r r a p a r a la c r i a d e l g a n a d o m u l a r . 
Asit ium e q u a e , aut e q m i m a s i n a e a d j u n g e r e . [\ — Á PASBAR. 
ECHAR k PASEO. C V . P A S E O . ] || — Á PigUB. I r . S i t b m e r g e r e . V . 
PIQUE. |¡ — Á UNO TAN ALTO. fr. D e s p e d í i l e c o n t é r m i n o s áspe-
ros y d e s a b r i d o s . A s p e r i o r i x e v e r i t a t e a t i q a e m r e p e l i e r e . |¡ — 
DE V E R . Ir. A d v e r t i r , e n t e n d e r , c o n o c e r , s a b e r , ¡ n s p i c e r e , o n i -
m a d u e r t e r e . \\ — FALSO, fr. E n v i d a r s i n j u e g o . F a l s o , subdo lé 
p r o v o c a r e in c h a r t t U a r u m I n d o . |¡ — LA DORLB. f r met . A s e g u -
ra r a l g ú n negoc io ó t ra tado , p a r a q u e se o b s e r v e y no se p u e d a 
q u e b r a n t a r t a e i l m e n l e . fiem firmare, s t a b i i i r e . \\ ECHARLO A HO-
CB. fr. Me te r ã bu l l a a l g u n a c o s a p a r a q u e se c o n l u u d a y n o se 
h a b l e m a s de e l la . C o n f u n d e r e , p e r t u r b a r e . | |—[¡ECHARLO] TODO 
i . RODAR, fr. D e s b a r a t a r a l g ú n negoc io . Hem f i iud i t i i s ever te re . 
II — MENOS ALGUNA COSA. fr. A d v e r t i r , reparai1 l a t a l l a de d í a . 
üeiH d e s i d e r a r e . || — WRTJOS ALGUNA PRUSOSA 6 COSA. (V. T c m - r 
s e n l i m i e n l o y p e n a p o r la l a l l a d e e l la , l l o t n i n i s u b s e i t i i a m , re i 
I n o p i u m def iere. || — POR ALTO ALGUNA COSA. fr. mot . .MIÍNOS-
ÍRECIARLA. üeín a l i q u a i n p r a e t e r i r e , r e p e l i e r e . \\ — POR LAUGO. 
íi". f a m . C a l c u l a r a l g u n a c o s a , s u p o n i e n d o i o d o lo m a s ¡i que 
p u e d e l legar . Ad summum c o m p u t a r e . \] — POR LAS DR PAVÍA. Ir. 
J a m . H a b l a r ó r e s p o n d e r c o n a l t e r a c i ó n , d e s p e c h o o d e s c o m e -
d i m i c n l o . I m m o d e r a t e , p r o c a c l i e r toqui . || ECHARSK A DORMIR. 
í r . met . D e s c u i d a r de a l g u n a c o s a , no p e n s a r e n e l l a . O i r n m 
deponere . || C E c i i A n S R ] AL SIUNDO. fr. I a m . D a r s e á d ive i ' a io iKS 
6 p lacei e s , a b a n d o n a r s e , y o l u p t n l i b u s h i d u i g e r e . \} f E c i i A n s i i ] 
irn RECIO, fr. A p r e l u r , i n s t a r 6 p r e c i s a r c o n empef to a u n o , p a -
r a q u e b a g a 6 deje de h a c e r a l g u n a cosa . Y e t i e m e n t e r i n s t a r e . 
H ÉciiESK v NO S E DRRRASIR. c x p r . met. y i a m . c o n q u e s e r c -
reude la fa l la de e c o n o m í a d e u n a p e r s o n a , ó el gasto s u p e r -
IUO de u n a c o s a , i m p e n d a t t i r ; a s i non d i l a p i d t l u r . 
E C H A Z O N , f. L a acción y e fec lo de a r r o j a r a l m a r l a s c a r g a s 
y o l r a s c o s a a q u e h a c e n peso e n l a n a v e , c u a n d o es n e c e s a r i o 
a l i g e r a r l a , p a r a que no p e r e z c a p o r la t e m p e s t a d . H a l l a s e u s a -
d a l a m l u c n por la acción de a r r o j a r a l g u n a c o s a , a u n q u e no sea 
e n e l m a r p o r d i c h a c a u s a . E ; e e í f o . 
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t E C H O . m. a n t . T IRO, l a acción de t i r a r . || ECHO mi P A S O S . 
loe . ant . V \ i c l t a d e d a d o , c a s u a l i d a d , c o n t i n g e n c i a . 
E O H t i B A . f. a n t . E c h a d a ó t i ro . 
E D 
* T K D A D . f. L o s af los que u n o í i e n e d e s d e s u n a c i m i e n t o . 
A-Aas. II E l c o n j u n t o de a lgunos s i n l o s ; y así a l m u i n l o s e le 
c u c i i i a n e o m i n n n e n P ; seis edades, d i v i d i d a s ó denotadas p o r 
o l r n s l a i d a s épocas n o l a b l e s desde A d a n b a s t a la c o n s u m a c i ó n 
de l o s s ig los . L o s a n t i g u o s y tos poetas f ing ie ron , unos t r e s y 
o t r o s cuat ros e d a d e s , q u e I b n n a r o n la nu <ino, la DB PLATA, l a 
HE CORRE y la n n n i F . n u o . M t u s . |¡ E l espac io de años q u e h a n 
c o r r i d o de' l au to á l a n í o t i e m p o ; ) ' asi s e d i c e : en la EDAD do 
n u e s t r o s abu i ' los , de n u e s l r o s m a y o r e s , e n n u e s t r a m u n . / E t a s , 
t empus . II — n n n i s e m í c i o N . A q u e l l a e n q u e l a razón a l u m b r a 
á los adu l tos . J u v e n i l i s a c t a s . C[| — I.KGÍTSJIA. L a p r e s c r i t a por 
la ley p a r a la e j e c u c i ó n d e c ier tos ae los d e f e r m i u a d o s , c o m o 
p a r a c a s a r s e , p a r a l e s l a r , p a r a ser j u e z e l e . ; p e r o c o m i m m e n l e 
se e n t i e n d e per l a MAYOR I;IUI>.] || — MEDIA. Se l l a m a a s í c o -
i m m m c n t c el t i e m p o t r a s c u r r i d o desde el s ig lo V . de la e r a v u l -
gar has ta la m i t a d d e l s ig lo X V . , [ q u e s e c o n o c e t a m b i é n c o n 
el n o m b r e d e ] s i r i i .os .IIIÍDIOS. A l t a s m e d i a , s a e c u l a m e d i a ¿n-
l e r l a b e n i e l r e n o v a t i o n e m l i l t c r a r i i m . [ |¡ — PRIMERA. L a do 
o r o d e l m u n d o . ] II AVANiíAno DE HDAD Ó DR EDAD AVANXADA. Se 
d i c e d e l q u e es v ie jo ó a n c i a n o . S t a t e p r o v e c i u s . |J CONOCER LA 
RDAD POR E L D I B N T E . fr. A lbe i t . C o n o c e r los años q u e t i e n e n 
los c a b a l l o s , m n l a s y o í r o s a n i m a l e s s e g ú n los d ientes q u a 
h a n m u d a d o . E x d e n l i t i n n e a e t a t e m c o l l i g e r i , c o g n o s c e r e . |J 
ENTRAR EN RDAD. fr. I r p a s a n d o de u n a e d a d A o t r a , c o m o do 
m o z o á v a r ó n , d e v a r ó n A v ie jo . Ad v i r í l i t a t c m v e l scnec t t t í em 
v e r g e r e . || BSTAR E N «DAD. f r . p. A r . No h a b e r c e r r a d o la b e s t i a . 
P a t e r e a e t a t e m e x d e n t i b u s . [ \[ MAVOR EDAD. L a de los v & i n l c 
y c i n c o años c u m p l i d o s , e n que el h o m b r e s e h a c e i n d e p e n -
d i e n l e , s a l i e n d o d e l a c u r a d u r í a , y p u d i e n d o d i s p o n e r l i b r e -
m e n t e de s u p e r s o n a y s u s c o s a s . ] || MENOR EDAD. L a e d a d e n 
q u e e l m e n o r ("de v e i n t e y c i n c o a ñ o s ] n o p u e d e g o b e r n a r n i 
u h p o u e r d e su n a c i o n d u n i de s u p e r s o n a , i ' n p ü í n n s aet t ts . \\ 
L a edad t i e r n a , la n i ñ e z , y se ex t iende h a s t a la j u v e n t u d . 
I n f a n i i a e et p u b e r u t t i s a c t a s . [ | | PRIMERA EDAD. L a i n f a n c i a . 
,n (an t i a .~ \ 
E D I Í I I Á N . m. fl/ií. O f ic ia l m i l i t a r , c u y o oficio es l l c v a r y c o -
mvinii ' ; i i ' en el ejfii'eHo l a s úvi ienrs del je fe de q u i e n es IÍUECAN 
A m u n d a t i s b n p e r a t o r i s s e n ducix, 
Y M K N A . m. C i r . H i n c h a z ó n b l a n d a y de poco c a l o r , p r o d u -
c i d a p o r la o b s l n i c e k i n de los vasos l i n fá t i cos , c u la cual a p a -
recen a l g u n a s c o n c a v i d a d e s , c o m p r i m i é n d o l a con los d e d o s . 
ICDKi l lATo js l ) , S A . a d j . I.o que p c r l e n e c o a l e d e m a . Tumidi ts . 
E D l i T A N t ^ K A . a d ¡ . L o per tenec iente á la E d e t a n i a , r e g i ó n 
d e l a E s p a ñ a a n l i g u a , h o y V a l e n c i a . M e t a n u s . 
E D I C I O N . (. ['iihlic;u-.i(iii ó i m p r e s i ó n d e a l g ú n l i b r o 6 e s c r i -
to, y la m i s m a o b r a i m p r e s a . F.ditio, 
* E D I C T O , m- M á n d a l o , decreto p u b l i c a d o c o n a u t o r i d a d del 
p r í n c i p e ó m a g i s l r a d o . E d i c t u m . \\ L e t r a s [ (^ár le les ] que se f i j an 
e n los para jes p ú b l i c o s de las c i u d a d e s y v i l l a s , e n las [ l o s ] c u a -
les s e d u n o U n a (ti: a l g i i n u c o s a , pava t juc s e a n o t o r i a k todos . 
E d i c t u m . II — P R E T O R I O . V . DERECHO P R E T O R I O . 
t K D I C T O R l O . m . j o c . EOICTO, 
E D I F I C A C I O N , f. L a acción y efecto de c d i t l c a r . S d í f i c a f i o , 
c o n s t r n c l i o . [\ met . E i i s c A a n z a y buen e j e m p l o q u e uno d a o 
c a u s a ¡i los demás c o n s u v i r t u d , d o c t r i n a y b u e n a s c o s t u m b r e s . 
V i n u l u m e x e m p l a r , doc tnnentum, 
E D I F I C A D O ! ! , It A . m . y f. E l q u e cd i í l ca , f a b r i c a b m a n d a 
e d i f i c a r . M d i f i c a t o r . 
t E O I F l C A i M E . p . a . d e EOIFCAR. E l q u e y l o q u e edi f ica 6 d a 
b u e n e j e m p l o . 
E D I F I C A t t . a. F a b r i c a r , h a c e r a l g ú n ed i í l c io . / E d i f i c a r e , c o n -
s t r u e r e . 1| met. l i a r b u e n e j e m p l o íi o t ros v i v i e n d o a r r e g l a d a -
m e n l e . Usase l a m i n e n c o m o r e c i p r o c o . E x e m p l o e s s e , v i r i u t w n 
e x e m p l u i i i e . rh ibere . 
E D I F t C A T I V O , V A . a d j . L o que edi f ica y d a b u e n e j e m p l o . 
E x e i n p l a r i s . 
E U l F I C A T O I i l O , R I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á e d i O c a r y f a -
b r i c a r . Alil i f ica tor tus. 
E D I F I C I O , m. O b r a 6 f á b r i c a de c a s a , p a l a c i o 6 templo e l e . 
Md i f i c i i im . 
E D I L . m. E n t r e tos a n t i g u o s r o m a n o s e r a el m a g i s l r a d o , & 
c u y o cargo estaban la o b r a s públ icas , y c u i d a b a det reparo , o r -
na to y Umpie / .a d e tos t e m p l o » , cusas y ca lb 'S de la c iudad d e 
I t o m a . l l a b i a dos c l a s e s de i;n¡i,Es : u n o s se l l a m a b a n CVRULFS, 
y d e b í a n s e r p a l r i c i o s y n o b l e s ; ot ros PLEBRVOS, y debían e l e -
g i r s e ent re los de la p lebe . A l d i l i s . 
E D I L I C I O , C I A . a d j . L o q u e loca ó per tenece a l empico d e l 
e d i l , ^ t f ü i i i i i j . 
E D I L I D A D . f L a d i g n i d a d y empleo del e d i l , y el t iempo d e 
s u d u r a c i ó n . A i d i l i t a s . 
t E D I L t O . m. a n t . p o é í . IDILIO. 
E D I T O R , m . E l q u e s a c a á luz ó p u b l i c a a l g u n a o b r a a jena y 
c u i d a d e su i m p r e s i ó n . E d i t o r . 
E F I 
* E D I T O R I A L ml j p- Méj. I-o escr i to e n u n per iód ico por s u s 
ed i tores en los a r l i c u l o s l lamadlos d e l'ondo. 
E D U C A C I O N - f. L;i c r i a n z a , enseñanza y d o c t r i n a <¡ue se d a a 
niftos v jóvenes . Educa t i» , i i i s l i n i í i ç . 
K D U C A D O l t , R A . m. y f. E ! que e d u c a . E d u c a t o r . 
l i D D C A N D O , D A , in . y f. E l jóvi;n ó i i i f i i i q u e e n l r a en a l g ú n 
cnl f t ' io ó convtüi lo p a r a ser « í u c a d o . A l in i imts ; a l u m m . 
* KDÜCAR. a . C r i a r , enseñar , d o c t r i n a r . E d u c a r e , i i i s M u e r e . 
£ (I paco us. F o m u n l a r ó s a c a r la c r i a . ] 
* E D U C C f O N . f. t p f c » L a acc ión dn s a c a r u n a c o s a de 
o l r a . Edi ict io. 
* E D U C I R , a . npoco HS.1 S a c a r u n a c o s a de o t ra . M a c e r e . 
EF 
E F E . f. N o m b r e de l a si^plima le t ra d e nuestro a l fabeto, t i í -
t e r a e F i io i í ien. 
t E F l i B O . ID. poco u s . E ! j ó ven de c a t o r c e años ó q u e y a h a 
i l e g a d o á l.t p i i fwMai l . F.phebns. 
E F E C T I V A M E N T E , adv . i n . Con efecto, real y v e r d a d e r a m e n -
te. Cer lè , pro feci i ) , r everá . 
* E r T C T l V O . V Á . a d j . L o q u e se h a c e rea lmente y l lega A te-
n e r (.•fcclo. Qttod reaps'e fit. || KS BFECTIVO. E n d inero m e t á l i c o . 
h j IlABKIt S1UÜ KFKCTIVA DNA CANTIDAD, fr. Coin. Habei 'SC C 0 -
tjj ado J 
« E I ' E C T O . n i . !.o que se si t juc de a l g u n a causa y es p r o d u c i -
do por el la . Efí 'evlns. \\ L o m i s m o q u e l i l i p a r a qm: se t iace a l -
« l u i a cosa. F i n i s , s c o p u s . C ¡3 V a l o r , f u e r z a , la q u e t i enen las 
l e y e s v d i s p o s i c i o n e s q u e e inunan de la aulor 'ulad l e g s l i n i a . ] || 
>J. l í iéocs. nniKb)L-f, c n s e m . B o n n , opes . j) — PEVDI.ITTH O. lor . 
í l cor i í ie imicnlo q u e l o m a el jue/, s u p e r i o r de las p n n ¡del icias 
d e l inferió! ' , s i n s u s p e n d e r !a ••jeeucion de estas. lÁt is p r o v o c a -
l io a d s u p e r i o r e s j w i i c e m qwie e x e c u l i o n e m .senient iue a b i n -
f e r i o r i l a t a e i w i i m u p c n i l i t . \\ — SCSI 'KNSIIO. for. E l e o n o c i -
i i i i en lo (jii'j l o m a el j u e z s u p e r i o r de las p r o v i d e n c i a s dei in fe -
riu r, ai iüi icirdif i ido l a c jec i ic ton de e s l a s . h i t ix p r m ' n r a i i o m i 
s u p e n t i r e m j u d í t e i n quae s c i i í e n i i a e i i i f e r io r i s e x t e e u i í o n e m 
differt, • ] KI'KCTOS pÚBi. iros. neo l . L a s ren tas c r e a d a s p o r e l 
e o l n e r n o , y los bi l letes ó papeles de i estado <|uc en d i s t i n t a s 
épocas se ban i n t r o d u c i d o en el c o m e r c i o ] [1 [CON Ó] E F K C -
TO. mod. adv. E f e c t i v a i i i e i d c , en r e a l i d a d i le verdad V e r é , r e -
a p s í . (I E n c o n c l u s i o n , así que . ¡ i j i m r . r i l i i A C ^ n B I E N Ó 
MAL KFF.CTO USA COSA. fr. P a r e c e r b i e n ó m a l , c o n f o r m a r s e ó 
l io COTÍ el b u e n j í i isto") |] POSEH KS KFKCTO. fr. E j e c u t a r , p o n e r 
p o r obra a lqu i l p r o y e c t o , p e i i s a m i e n l o etc . Ex^equ i . || SI IRTIR 
ttFRCTO. fr. L o g r a r lo que i n l e n l a p o r a l g ú n m e d i o q u e s e 
a p l i c a . Aisr i f i i i fiiicin. a d optai i im i 'en'ne. 
E F E C T U A C I O N , f. ant . L a acción de efectuarse ó tener efecto 
fclguna cosa. Itei e x s e r u l i o , 
E F E C T U A L . a d j . a i d . EFECTIVO. 
E F E C T U A L U I E N T E , adv. n i , ant . C o n e fec to , e fect ivamente . 
* E F E C T U A R , a . P o n e r por o b r a , e jecuta r a l g u n a c o s a . Ex&e-
q u i . f.ll r. U c a l i / . a r s c . v e r i d & i r s e . ] 
E I ' E C T l I O S A M E ? ; T E . adv. n i . ant . HFECTIVASIENTE. 
•f E F É M E R A , f. Metí, EFÍMERA. 
E F E j l É R i D F . S f. p l . L i b r o ó c o m e n t a r i o en que BC re f ie ren 
Jos l ieebos do c a d a d ia . E p h e m r r U l e s . \\ — ASTUONÓMICAS. LOS l i -
b r o s en (¡ue se a i i o l a u los MKj \ i iu ie i i los i b a n o s y a s p e c l o s de 
l o * p ianolas, y los ec l ipses de so! y l u n a . E p h c m e r i d e s a s l r t m o -
rn icae . 
E F É M E R O , m . L IRIO IIRDIONDO. 
A F E M I N A C I O N , f. ant . AFEMINACIÓN. 
E F E M I N ' A O A U G i V T E . adv. m. ant . A F F . m s A n A J i T K . 
K F E M I N A I t . a. ant . A F R U I N U I . 
É F E R O , R A . ad j . ant . F IRRO. 
* E F E R V E S C E N C I A , f. H e r v o r e x c e s i v o de ta s a n g r e . S a n g u i -
v i * Húii iru fervor . |¡ j i iet. A K Í l a c i o n , a r d o r , a c a l i i r a m i c n t o de los 
á n i m o * . ¡1 E s p a d e de ebu i l i c ion e s p u m o s a y con c ie r to r u i d o , 
oci isionado Coras i.i n a d a ] por el desprend í m íen lo de al y u n c u e r -
p o , que ( « l a m i ó m e z c l a d o ó c o m b i n a d o c o n ot ro , se d e s p r e n d e 
de, el en eslado de j^as; c o m o c u a n d o f e r m e n t a el m o s t o , 6 s e 
ec l ia c e n i / a e n a lgun ácido. F e r v o r . \ i r c p i l u n s . 
E F E S J N O , NA. a d j . ü l n a l u r a l de É feso , y lo <|ue es p r o p i o de 
e s l a c i m l a d . E p h e s í n u s , e p h e s i u s . 
* É F E T A V o z de q u e se u s a [ f a m i l i a r m e n t e ] p a r a m a n i f e s -
ta!- la l enaek iad c o n q u e a l g u n o s u b s i s t e en u n p r o p ó s i t o ; y así 
d i c e : l u l a n o ¿VETA q u e se l i a de c a s a r c o n f u l a n a etc . T e n a -
i ' ifer. 
•í E F E T O . m . a n t . E F E C T O . 
" E F I l ' . A C l ^ . f. V i r t u d , a c t i v i d a d , f u e r z a y poder p a r a o b r a r . 
E f f i cae la , e f f i cac i l ' t s . 
E F t C A C l D A D . f, ant . EFICACIA. 
t E F I C A C Í S I M A Í I E N T E , adv . m . s u p , de F.VICAZMF.NTK. 
E F I C A C Í S I M O , MA. a d j . s u p . do EF ICAZ, Ynldè c f f i c i x . 
E F I C A Z , a d j . A c t i v o , f e r v o r o s o , poderoso p a r a o b r a r . E f f i -
c a x , potens. 
* E F I C A Z M E N T E , adv . m . Con cí lcacia. E f f i c a c i i e r . C ü a n t . 
Cícrtft , for ioanmentc."} 
feGU 
E F I C I E N C I A . í. V i r t u d y f a c u l t a d p a r a h a c e r a l g u n a c o s a , y 
l a m i s m a a c c i ó n c o n q u e se e j e e u l a . E f f i c i e n t i a , 
E F I C I E N T E , a d j . Se d ice del q u e o b r a y h a c e a l g u n a c o s a y 
de ja c o s a q u e ]a p r o d u c e . F. f f ic iens. 
E F I C I E N T E M E N T E , adv . i » . C o n e l l e ienc ia . F.ff¡cienier. 
E F I G 1 A D 0 , D A . a d j . ant . H e c b o de b u l l o . 
E F I í í I E . f. I m a g e n , l i g u r a q u e r e p r e s e n t a a l g u n a cosa rea l y 
verdadera . M á s c o m u n m e n t e se d i c e de las imágenes d e J e s u -
cr is to , l a V i r g e n y los santos . E f f u j i e s , i n a g a . 
E F Í M E R A , f. C a l e n t u r a q u e d u r a r c g u l a r m e n l e u n d i a n a t u -
ra l . F e b r i s e p h e m e r a . 
E F I M E R A L . a d j . a n t . EFÍMERO. 
E F Í M E R O . R A . a d j . L o q u e t i e n e la d u r a c i ó n de u n solo d í a 
F.pheineri is. \\ P a s a j e r o , de c o r l a d u r a c i ó n . 
* E F L O R E S C E N C I A . í. Qntm. E l p o l v i l l o en que se c o n v i e r -
ten las s a l e s , q u e expuestas a l a i r e v a n perd iendo s u h u m e d a d 
E f f l o r e s r e u i i a . [ [ ¡ J t o . ' . I.a a c c i ó n de p r i n c i p i a r á f lorecer las 
p l a n t a s . ] 
E F L U J O . m . at i t . E F U S I Ó N . 
E F L U V I O , n i . E m a n a c i ó n de l a s p a r t í c u l a * sul i l ís imas & in i -
p c r c e p l i b l c s q u e e x h a l a n todos los c u e r p o s . Ef f luvium. 
E F L U X I O N . f. ant . E x h a l a c i ó n , e v a p o r a c i ó n de e s p í r i t u j v i -
tales, 6 de v a p o r e s d e a l g u n o s c u e r p o s . 
É F O R O . n i . M a g i s t r a d o e s t a b l e c i d o e n E s p a r l a , p a r a c o n l r a -
p r s a r el p o d e r d e los re j e s , c u t i e m p o d e T e o p o m p o . E p h o r n s . 
E F U G I O , tit. E v a s i o n , s a l i d a , r e c u r s o p a r a h u i r de a l g u n a di -
f i cu l lad . E j f u q i u m . 
E F I I L C E N C I A . f. a n í . R G S i ' l . A s n o n . 
E F U N D I R , a . D e r r a m a r , v e r t e r a l g u n a cosa l íqu ida . Ef funde-
re. II met. a n t . H a b l a r , d e c i r a l g u n a c o s a . 
-I E F U R C I O N . í. a n t . C o m i d a ó c e n a q u e se dalia por I r ibuto. 
E F U S I O N , f. D e r r a m a n i i e n t o d e a l g u n a cosa l íqu ida , eorrtun-
m e n l e s e d i c e d e l d e r r a m a m i e n t o de s a n g r e . Ef f iu io . \\ met . Ma-
ni festación a f e c t u o s a y c o r d i a l . 
* E F U S O , S A . p. p. O r . ] de E F i ' N n m . 
E G 
E G E N O , NA. a d j . nut. C o b r e , e s c a s o , miserable . E g s u m . 
E G E S T A D . f. a n t . Neces idad , m i s e r i a , pobreza. E i j e s t a s . . 
E Ü E S T I O N . f. a n t . E l r e s i d u o 6 h e c e s de las superí luidades 
que q u e d a n e n los i n l e s i i n o s . 
E C I C I A N O . NA a d j . ant . EGIPCIANO. 
* E G I D A . í. met . E s c u d o , p r o t e c c i ó n , defensa. [ . E J Í Í . ] 
i E C I D E . f. IÍGIOA. 
E C I L O I ' E . f. Y e r b a , espec ie de a v e n a con las h o j a s parecidas 
â las del tr i j ;o y m a s t i e r n a s , l a s f lores pequef i i las y de c inco cu 
c i n c o , las u n a s c o n a r i s l . i s l a r c a s , y l a s oirás sin e l l a s , los gra -
nos o b l o n g o s , p u n l i a g u d o s p o r u n o y otro ex l romo y de color 
b e r m e j o . / v e n a s t e r i l i s . 
E G I P C Í A C O , C A . ad j . L o p e r i e n c e i e n l e á E g i p t o . £ { i \ ip t ¡us . ¡| 
Se a p l i c a íi u n m e d i c a m e n t o c o m p u e s t o de m i e l , cardeni l lo y 
v inagre m e i c l a d o s y c o c i d o s b a s l a la c o n s i s t e n c i a de unyúcitto, 
que se u s a p a r a la curac ión de c i e r t a s Hayas. V i iguen iu in egyp-
tí í icti in. 
E G I P C I A N O , NA. ad j . L o p e r l e n c c i c n t e á E g i p t o y el natural 
de é l . A i t j y p i i a c u s , ( ley i ip i ius . [ [GITANU. 
E G I P C I O , C I A . ad j K l n a t u r a l d« E g i p t o y lo per tenec ienteà 
a q u e l l a r e i í i o n . A i g y p i i n s . 
E G I I t A . f. E p o c a de los Arabes y m a h o m e t a n o s , desde (.i cuaJ 
e m p i e z a n la c u e n t a de sus años . S i g n i l l c a FOÜA Ò SALIDA, ¿'dirá. 
t E G 1 T 0 . m . a n t . KGIPTO. 
E G L E S I A . f a n t . IGLESIA. 
É G L O G A , f. P o e m a de c o r t a e x l e n s i o n , en q u e imi tando el 
ic i iy i taje y cos) urn b i e s de los p a s t o r a , y usando tal vez úv a le-
gor ías, dèsompef ia s u a r g u m e n l o el poeta-. E c l o g a . 
t E G L Ó G R A I ' O . m . A u t o r de églogas. 
t E G N I J I A . m . a n t . RNIOMA, p o r t rasposic ión . 
f E G O A L . a d j . a u l . IGUAL. 
+ L ' í . 'OALAPOR, R A . m. y f. a n t . I g u a l a d o r , ra , repar t idor , ra. 
E G O Í S M O , m . E l i n m o d e r a d o ó exces ivo a m o r a l interés pro-
p i o , s i n a t e n d e r al de los d e m á s . V h i l a u i i a . 
E G O Í S T A , m . L a p e r s o n a q u e s o l o a t iende ü su i n t e r n pro-
p i o , y n o p r o c u r a el de l o s d e m á s . Qui otunia a d t i i i l i iatein 
s x n m r e f e r í . 
E G B E ü L A M E N T E , aüv. m . I l u s t r e 6 ins ignemente . Egreg ie . 
E G R E G I O , G Í A . a d j . I n s i g n e , i l u s t r e . E g r e g i u s . 
E G R E S I O N , f. a n l . S a l i d a de a l g u n a p a r l e . || for. E l (raspaío 
íi u n a c o m u n i d a d , ó ,\ u n p a r t i e u l a r d e a l g u n a finca ú deruchoi 
p rop ios d e la c o r o n a . 
i E G U A . f. a n t . YEGUA. 
f E G U A D E Z . f. a n l . M E M O . || a n t . MITAD. || ant . «BDiAHf». 
t E l i U A D O , D A . ad j . a n t . M e d i a n o , de m e d i a n a edad. 
+ E G U A L . n d j . a n t . i c u i t . 
E J E 
f E G I J A I - A J Í Z A . í. flllt. IGUALDAD. ¡I SIX IGUALANZA. lOC. a i i l . 
S i n i ^ u a l , s in pai ' . 
f E t í t J A I . A B . a . ant . IGUALAR. |¡ r. IGUALARSK. 
i E G U A I . D A 1 ) , f. ant . IGUALDAD. j¡ a n l . EQUIDAD. 
f E G Ü A L D A T . f. ant . A r m o n í a , c o n c o r d i a , a n i i s l a d . 
t E G U A L M E S T E . adv . m . ICUALMBNTB. 
t E t i U A H . a . a n l . IGUALAS. 
E l 
{- E I . p r e s . ant . du i iABKn. u k ó TUSGO. 
t E I D A D y E I D A T . f. a n t . EDAD 
E J 
f E J A M B Í I E . m. a n l . ENJAMIMH. 
E J E . in ter j . que syüun C o v a r n i b i a s st! i i ? a b a p a r a a h u y e n t a r 
á n n p e r r o . A p a g n . ¡I'ru. E l pedazo de m a d e r a , h i m o ú ot ra 
t n a l e n a , q u e pasa por el c e n t r o de a l g ú n c u e r p o rjut: (la v u e l l a 
s o b r e 61. AX¡S. ] | — i w I.A E S F E B A . E l d i á m e t r o i n m o l i l e sobre 
el cjUR se n iL ie \e la esfera. S p l i u e r a c a x i s . [| — DKL MUNDO. L a 
l í n e a r e c i a q u e se i m a g i n a p a s a r por su c e n t r o y t e r m i n a r s e en 
l o s p o l o s á r l i r o y a n t á r l i e o , Muudi « . -m. 
* E J E C U C I O . N . f. E l a c l o de p o n e r por o b r a a l g u n a cosa . E x -
s e c u t i o . \\ for. L a a p r e b e u f i o n q u e se i iace e n la p e r s o n a ó b i e -
n e s del q u e es deudor , p o r n i a n d a n i i e n l i i de! juez, c o m p e t e n t e , 
p a r a s a t i s f a c e r á los a c r m l o r e s . C o m p r e l i e n x i o . C i| J u s l i c i a , s u -
p l i c i o , e l a c l o de a j u s t i c i a r . || Mús. E l m o d o y dest i ' cza en c a n -
ta r 6 l o c a r . II HACER EJECUCIÓN, fr. for. EJECUTAD n a i.os MRNES 
.í At .r .cNO.] II TRABAii EJEf i i i c toN . !'r. !'or. H a c e r e n v i r t u d del 
m a n d a m i e n t o que se d e s p a c h a , a q u e l l a p r i m e r d i l i g e n c i a 6 p r i -
m e r e m b a r g o en a l g u n a p r e n d a 6 a l h a j a del d e u d o r , en s i g n i -
ficación d e q u e d a r o b l i g a d a C o b l i g a d o ] eon o t ros b i e n e s ã la s a -
t i s facc ión de ia deuda y s u s cosías. VUjnore a p p r c h e m o c a v e r e 
c r e d i t a r i . ¡| THAG» APA'RRJADA EJECUCIÓN, fr. Dícese del i n s l r u -
i n e n l o e n v i r t u d d e l c u a l s e p r o c e d e p o r v i a e j e c u l i v a . H a b e r e 
v i m ex iç iemi l débi l u m . 
E J E C U T A B L E , a d j . L o q u e se puede h a c e r y e jecu ta r . Quod 
fieri p o ' e s l . 
E J E C U T A D E R O , HA. ad.j. a n t . KXIGIBLI:. Q u o d e x i g í p o t e s l . 
E J E C U T A D O H . nt. a n l . BJECUTOB. 
E J E C U T A M E , n. a , for. de EJECUTAH. E l q u e e j e c n l a j u d i c i a l -
m e n t e á otro por la paga de a l g ú n d é b ü o . C r e d i t o r dei / i t i s o l u -
l ioi i f .ui p e r s e t i n e n s . 
* E J E C U T A R , a . P o n e r p o r o b r a a l g u n a c o s a . F..Tsequi. |¡ Q u i -
ta r la v i d a a l reo p o r e jecución de j u s t i c i a , a j u s l i c i a i le C a p i l é 
p i e c i e r e . \\ [ an t 3 I r á los a l c a n c e s á a l g u n o con ¡n iesa y m u y 
úe c e r r a P e r s e q u l . \ \ for . l ' i ' ee isar á uno á q u e p a g u e lo i jue ; ie-
l)e á o l r o en v i r tud de m a n r i a m i e n l o de ¡tn x c o n i p e i c u l c . Debi -
t a r e n a d s o h u i i i n e m c o m p e t i e r e . \\ — EN LOS UIIÍNES Á AMÍUNO. 
fr. for. S a c a r l o s por a u l o de j u c í de s u poder y v e n d e r l o s p ú -
b l i e a m e n l e , p a r a h a c e r pago a l ac reedor de io q u e h a de haber 
p o r su c réd i lo . L l á m a s e m a s c o m u n m c u l e ÍIACEU EJECUCIÓN. 
S u b h a s t a r e . |] SEÑALAB V NO KJIÍCUTAR fr. fcsgr. D i c e s e del que 
j u e y a la espai la con d e s t r e z a , a p u n t a n d o solo y seña lando , s in 
p a s a r á e j e c u t a r los golpes. Bnse. ic iurn i n d i c a r e . 
* E J E C U T I V A M E N T E , adv . n i . Con n i n c l i a p r o n t i l u d , con 
g r a n c e l e r i d a d . S m i v u , M i r o . £ ¡J for. P o r la w a e j e c u t i v a , con 
e m b a r g o y v e n i a de b i e n e s . ] 
* E J E C U T I V O , V A . a d j . L o q u e no da e s p e r a , n i p e r m i t e q u e 
se d i l le ra á o l r o t i empo s u e jecuc ión , ¡ n i l a n s , u r g e u s . £11 VÍA 
E J E C U T I V A . V . V IA . ] 
• * E J E C U T O R , i l A . m . y f. E l q u e ejecuta ó h a c e a l g u n a cosa. 
F . x s e c u t o r . || — m I or. L a p e r s o n a ó m i n i s t r o (pie pasa á h a c e r 
a l g u n a e jecución v c o b r a n z a d c ñ r d e u de j u e z c o m n e i e n l e . E x s e -
e u t o r , e x a c t o r . \\ — DK LA JUSTICIA, VERDUCO. [ j | — T E S T A -
MENTARIO. Ai .BACEA.3l i F I E L E-iRcr-roR. l í l r e g i d o r a q u i e n loca 
en nlL' ima c iudad ó v i l l a a s i s t i r a l repeso, t l u n i c i p i i decxr io 
p o n d e r i b n x et rnenstir is m r a m í i s . 
E J E C U T O R I A , f. for. E l d e s p a c h o que FC l i b r a p o r los I r i h u -
n a l c s de l a s s e m e n c i a s q u e p a s a n c u a u t o r i d a d de c o s a j u a g a d a . 
J u d i a m exsequet tdae l i t t e r a e , q u a e minüs l a t i n é e x s c c u l o r i a e 
d icn i i tu r . j | T í t u l o ó d i p l o m a , e n (p íocons ta l e g a l m e i i l e la n o -
bl z a (le a l g u n a p e r s o n a 6 f a m i l i a . K o b i l i l a s j u r e d e c l á r a l a e l 
p i d f l i c í i l i t i e ñ s c o n s í g n a l a . 
* E J E C U T O R Í A , f. E l of ic io de e jecutor [ e n el s e n t i d o foren-
s e ] , E x s e c n t o r i s m i m u s . \] F I E L EJKCUTOBÍA. E l o í tc io y cargo 
(le fiel c j e c u l o r . S c n a t o r i s p o n d e r i b u s e i inens t t r i s p r a e f e c t i 
v t i t n m , ólf i f 'utm. 
E J E C U T O R I A L , a d j . S e a p l i c a á los d e s p a c h o s 6 l e i ras que 
c o m p r e n d e n la e j e e u l o n a de a l g u n a s e n t e n c i a de t r i b u n a l e c l e -
siásl ieo. E x s e q u e n d n e l i t t e r a e . 
E J E C U T O R I A R , a . O b l c u e r á s u favor en j u i c i o la s e n l e n c i a 
q u o c a i l í a e jecutor ia . U l e m penili'i-s d i r ín ie re , xex l rn t i t iu i fir-
m a r e . \\ i r e l . C o m p r o l i a r eon h e c h o s ó p r u e b a s r e p e l i d a s la r e r -
t e z a y n o t o r i e d a d de a l g u n a c o s a . C o m p r o b a r e , c e r i u i n faceré. 
E J E C U T O R I O , R I A . a d j . for. L o que per tenece á l a ejecución 
ó a p r e h e n s i ó n de la p e r s o n a y b ienes del d e u d o r p a r a sat is facer 
a l a c r e e d o r . Ad exsecut íonem p e n i n e n s . 
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• * E J E M P L A R , a . a n t . C o p i a r ft s a c a r t r a s u n t o de algún i n s -
t r u m e n lo. C!l r- "" t - M o s t r a r s e e j e m p l a r e n a l g u n a c o s a . ] || a d j . 
L o q u e d a buen e j e m p l o , y c o m o tal es d i g n o de p roponerse p o r 
d e c h a d o p a r a la i m i t a c i ó n á o t ros , ¡ m i t a i i o n e etitwus. ¡| n i . O r i -
g i n a l , p ro to t ipo , io q u e s i r v e de m o d e l o p a r a s a c a r por 61 o t r a s 
c o s a s s e m e j a n l e s . E x e m p l a r . \ \ L o q u e s e h a h e c h o en igua l caso 
o t r a s veces. E x e m p l u m . || T r a s l a d o ó c o p i a s a c a d a del o r i g i n a l 
ó d e o l r a cop ia , c o m o de [algún l i b r o , e s e r i l n r a e l e . ; y así se 
d i c e : tengo un E J E M P L A R de tal o b r a i m p r e s a ; del m a n u s c r i t o 
de f u l a n o he s a c a d o u n E J E M P L A B . E x e m p l a r . \ \ E l caso q u e s i r -
vo 6 debe s e r v i r de escarní i cu to . [| SIN E J E S I P L A B . m o d . a d v . 
c o n q u e se denota q u e no s e h a visto s u c e d e r o t r a vez a l g u n a 
c o s a , 6 q u e no t i ene e j e m p l o . C a r e l e x c m p l n . \\ m o d . a d v . 
d e q u e ac u s a en las g r a c i a s espec ia les q u e se conceden á a l g u -
n o , p a r a p r e c a v e r q u e C" i 6 ' . u i ] o t ros p i d a n lo m i s m o a l e g a n -
do a q u e l e j e m p l a r a s u f a v o r . S i n i e x e m p l o i » p o s l e r h m . 
E J E M P L A R I O . m . a n t . L i b r o c o m p u e s t o de casos práct icos 
ó e j e m p l o s d o c t r i n a l e s . L i b e r e x e m p l o r u m . \\ ant . EJEMPLAR 0 
COPIA. 
E J E H P L A R 1 S I M O , M A . a d j . s u p . de K J E H P L A B . / m i f o i i o í i e 
d i q n i - i s i m u s . 
E J E M P L A R M E N T E , a d v . n i . V i r U i o s a m e n l e , de, m o d o que 
ed i f ique á todos. H o n e s t e , r e c t r , s á n e t e . )\ De m a n e r a que s i r v a 
u n a c o s a de e j e m p l o y e s c a r m i e n t o . Í H e x c n i p l u i u , n d t n r o r c m . 
E J E M P L I F I C A C I O Ñ . f. D e c l a r a c i ó n c o n e j e m p l o s . M l u c i d i i i i o 
ope e x e m p l o r i t m f a c í a . 
E J E M P L i r i C A R , a . D e c l a r a r , i l u s t r a r con e j e m p l o s lo q u e se 
d ice . E x e i u p l i s i l l u s i r a r e . \\ a n t . E n lo m o r a l , d a r e jemplo . 
E J E M P L O , m . C a s o ó h e c h o s u c e d i d o e n o t ro t iempo q u e stí 
p r o p o n e y ref iere, ó p a r a q u e s e í m i l e y s i g a s i e n d o bueno y 
h o n e s t o , '6 j ia ra q u e s e h u y a y ev i te s i e n d o m a l o . E x e m p l u m . 
\\ L a acc ión ó c o n d u e l a d e alg'unr; que p u e d e m o v e r ó i n c l i n a r 
á o t ros á q u e la i m i l c n . E x e m p l a r . || S í m i i b c o m p a r a c i ó n de 
q u e se u s a p a r a a c l a r a r ó a p o y a r a l g u n a c o s a . C o m p a r a i i o , 
e x e m p l u m . \\ ant . EJK.MPI.AR. T r a s l a d o ' ó c o p i a . !| •— CASuno. E l 
q u e s e l o m a de a q u e l l a s c o s a s q u e por s e r m u y c o m u n e s y f r e -
c u c n l e s , l a s en t ienden todos . E x e m p l u m è r e d o m e s l i c A . \\ DAR 
E J E M P L O , fr. E x c i t a r c o n Jas p r o p i a s o b r a s la i m i t a c i ó n de los 
d e m á s . E x e m p l o a l i i - i e s s e . \\ e o n E J E M P L O , e x p r . que se m.v. 
c u a n d o s e v a á p o n e r a l g ú n s í m i l (> c o m p a r a c i ó n . V a l e á VCCCA 
lo m i s m o q u e si se d i j e r a , s i r v a d e E J E M P L O , y o i rás lo m i s m o 
q u e YKitEi-nBACÍA Ó COMO. E x e m p l i c a u s â , e x e m p l i y r a t i â . 
E J E R C E R , a. P r a c t i c a r los actos p r o p i o s de a l g ú n of ic io, f a -
c u l t a d , v i r t u d etc . E x e r c e r a . 
* E J E R C I C I O m . E l a c l o de e jo rc i ta rse ú o c u p a r s e en a l g u n a 
c o s a l ' . re rc i ta t io . |] O f ic io , m i t u s l e r i o . p r o f e s i ó n . M i n ' m e r i u m , 
o f í i c i u m . II Paseo á pii'; ó á c a b a l l o p a r a c o n s e r v a r la s a l u d t> 
r e c o b r a r l a ; y así se d i c e , q u e c o n v i e n e h a c e r E J E R C I C I O ; q u e ei 
E J E B C i c i o á caba l lo es m u y s a l u d a b l e . A v i b u l a i i o , c q n i t a i i o x a -
n i t a t i s i i ro iU i . [ i¡ E n las a u l a s de ( ¡ r a m á l i c a eí repaso y c n o f e -
r e n c i a e n l r e los c s l i t d i a n t e s , h el acto de r e s p o n d e r á 'h:s p r e -
g u n t a s q u e se h a c e n i m i l i i a m e n l e 6 les h a c e ej m a e s t r o , ] ¡| H i t . 
L o s m o v i m i e n t o s y e v o l u c i o n e s i n i l i l a r n s c o n q u e los sop lados 
s e e j e r e i l a n y a d i e s t r a n . Mil iatyi i e . r e r r i t a t i n , d e c u r s i o . j] [ E J E R -
CICIOS, Í I ] R j i i u c i c i o s Kss' i i t iTUAi.FS. L o s q u e s e p r a c l i c a n p o r 
a l v n n o s d i a s . r e t i r á n d o s e de i;is o c u p a c i o n e s del m u n d o , y d e -
d i c a n d o - c á la o r a c i ó n y p e n i t e n c i a ; y t a m b i é n los q u e e i i d ias 
seña lados p r a c l i c a n los i n d i v i d u o s de a l g u n a s congregac iones . 
fíermn d i t ' i n a r u m m e d i t a l i o n c u , qu ibus p r a e / t n i t o dierum . s p a -
t io e x c r c i i a i n n r \\ DAR RJHRCICIOS. Ir. D i r i g i r a l que los h a c e 
e s p i r i l i t a i e s , loilo e l t i e m p o que se o c u p a en e l los . 
E J E R C I D O . D A . a d j . ant . H o l l a d o , f r e c u e n l a d o . 
E J E R C I E N T E , p. a . a n t . de E J E R C E R . E l q u e ejerce. 
E J E R C I T A C I O S . f. E l a c l o de e je rcer ó de e m p l e a r s e en h a -
c e r a l g u n a cosa. E x e r c i t a i i o . 
E J E R C I T A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . do KJBRCITADO. V a l d é d i ü -
qite i n t i l iqud re v e r s a t u s . 
E J E R G IT A D O R , R A . m . y f. a n l . E l q u e e je rce ó e je rc i la a l -
g ú n m i n i s t e r i o I'I o f ic io . E x e r c i t a l o r . 
H J E R C I T A I N T I í . p. a . de E J E R C I T A R . E l q u e e jc re l la . E x e i -
c e n s , e x e r c i t a n . t . ¡j m . E l q u e h a c e los e j e r c i c i o s esp i r i tua les 
r e t i r a d o y r m i a i d o e n a l g ú n c o n v e n i o ó c a s a re l ig iosa . Herum 
d i v i n a r u i n me i l i t a t ion i p r a c f i n i l u d ie rum s p a l i o dedi lux . 
* E J I í R C t T A R . a . D e d i c a r s e al e j e r c i c i o de a l g u n a a r le , of icio 
p r o f e s i ó n . E x e r c c r e . || f l a c c r q u e u n o a p r e n d a a lguna c o s a 
m e d i a n t e la enseñanza , e je rc ic io y p rác t i ca de e l la . A l iquem 
e x e r c i t a r a , a s x u e f a c e r e , d'ocere. [} r. R e p e t i r m u c h o s ar los p a r a 
a d i e s t r a r s e en la e jecuc ión d e algu na c o s a , fu a l i q u â re xe e x e r -
c e r e , v e r s a r i . [ ¡ | E J E R C I T A R UN E M P L E O , fr, a n t . E J E R C E R L O . ] 
E J E H C I T A T Í V O , V A . a d j . ant . L o q u e se p u e d e e jere i la r . 
E J E R C I T O , n i . ( i r á n c o p i a de gente de g u e r r a con los per t re-
c h o s c o r r e s p o n d i e n t e s , u n i d a en u n c u e r p o á l a s órdenes de un 
g e n e r a l . E x e r c i t a s . |l G e r m . Cárce l . 
E J I D O , m . E l c a m p o f) t i e r r a q u e eslá A la s a l i d a del l u g a r , 
q u e n o se p lanta n i s e l a b r a , y e s c o m ú n p a r a lodos los v e c i -
n o s , y sue le s e r v i r de e r a p a r a d e s c a r g a r e n <íl l a s mioses y l i m -
p i a r l a s . T e r r a i n c u l t a oppido p r ó x i m a . 
E L 
S E L . Ar t ícu lo d e l gúncro m a s c u l i n o . 
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T É l , , E L L A , E L L O , pro i i . d e m o s t r a t i v o , ác í juc se u s a c u a n -
do se h a b l a de a l g u n a ¡jersona i juc eslt i ausente , l i t e . 
* E L A . adv. d e m . DJÉLA Ó] VEISLA. CII p r o n . y a r t í c u l o a n l . 
J.A, K1.I.A y AQIJKl.l.A.] 
E L A l i O H A C I O N . i". L a acción y efecto de e l a b o r a r . E l a b o -
r a t i o . 
E L A B O R A D O , D A . a d j . L i m a d o , b i e n t raba jado. E l a b o r a í u s 
pol i l r is , exc t i t ius . 
E L A l i O R A H . a . Tr . ih i i ja r con p r i m o r y per fección a l g u n a c o -
s a . Usaíe c s p e c i a l m e n l c h a b l a n d o d e los niéla les. E l a b o r a r e , 
p o l i r e. 
f E L A B O R A T O R I O . m . i -ABOiUTOiuo. 
E L A C I O N , f. A K i v c z , p r e s u n c i ó n , s o b e r b i a . E l a l i o . \\ E l e v a -
c i ó n , g randeza . Díecsc o r d i n a r i a n i e n l e det esp í r i tu y á n i m o . 
E l a l i n . ¡| H i n c h a z ó n d e l esti lo y lenguaje . S t i l i i n f l a i i o , e l a t i o , 
tumid i tas . 
E L A M Í . m . N o m b r e de u n s i^no de m ú s i c a , que c o r r e s p o n d e 
a l MÍ de la e s c a l a c o m ú n . Septum m u s i c e s sUjmwi . 
+ E L A M I E N T O . rn. a n l . Kr.ACíos. 
E L A S T I C I D A D , f. L a propifdart qt ie t ienen a l g u n o s c u e r p o s 
de r e c o b r a r su l i s u r a y cüiletisioii, luego que cesa la acción do 
la cansa (pie v i o l e n t a m e n t e se la q u i t ó . V¡j ' c/ir. í í icn. 
* E L Á S T I C O , CA. a d j . L o que t iene í í l . is l jddnd. E l i i s t i c m . [ 1 
— m . L¡i c h a q u e t a i n t e n n r de punto , Mecha iln a l g o d ó n ó l a n a 
I! p l . I.a par le c lást ica de ios t i rantes c o n que se sost iene e l p a n -
talón ó c a l / o n . ] 
E L A T O , T A . a d j . ,m t . A l t ivo , p r e s u n t u o s o , sobcr fno . 
* E L C H E , m. C a n l . ^ Apóstala ó rermgado de la r e l i g i o n c r i s -
l i a n a . T r á n s f u g a , deser tor c h r i s t i a n o r u n i . 
* E L E . adv . d e m . CIIÍÍTIÍI.H rt] ínnr .K. [ || p r o n . y a r t í c u l o 
ant . T.v., E L y AOI:J;L. ] || f. Nomnre do i a d u o d é c i m a l e t r a de 
n u e s t r o alfabeto. LUte ' rne i . n o m e n . 
E L E H O R . m. a n t . BI.ÉIIOHO. 
E L É B O R O B L A N C O , m . Y e r b a r a m o s a y c o m o d e u n p a l m o 
d e a l t a , c u y a s h o j a s se ncemejai i a lgo á las del l l a u l e n , o s c u r . i s 
y un poco r o j i z a s , el ta l lo cr tneaio y la flor ve rdosa b l a n q u e c i -
n a . Su raíz es f ibrosa, ac re y e s l o r m ' i l a l o r i a . V e r n i r u m á l b u m . \\ 
— NEGRO. Y e r b a de m a s de un pió de a l t a , con las h o j a s c a r n o -
sos y c o n s i s t e n t e s , el b o h o r d o con el r i i d i n i e u t o de u n a ho ja 
e n dos r a n i l l a s , las f lores Mancas , y c u a n d o se m a r c h i l a n , p u i ' -
pi ' ireas. L a raíz es f é t i d a , a c r e , a lgo a m a r g a y m u y p u r g a n t e . 
I l e l l e b a m s v i f /er . 
* E L E C C I O N , f. [ E l acfo y efecto d e e legi r u n a c o s a e n t r e 
m u c h a s , fleíecfii.v.] |j N o m b r a m i e n t o d o a l g u n a p e r s o n a ó c o s a , 
q u e regi i larmei i le se h a c e por votos p a r a a l^un f in . K l e c i i o . |J 
De l iberac ión , l ibertai ) p a r a obrar . E l e r t i o , ( l e l ibern t io . Ij — OA-
KÓSICA. L a que s e h a c e según la f o r m a e s t a b l e c i d a e n el c o n c i -
l i o general l a t c r a n e n s e , celebrado en I t e m p o de I n o c e n c i o I I I , 
p o r u n o de tres m o d o s , q u e son i n s p i r a c i ó n , c o m p r o m i s o ó e s -
c ru t in to . [ R e g u l a r m e n l e se e n l i e n d e p o r ÜI.KCCION CANÓNICA la 
h e c h a por e s c r u t i n i o ti p l u r a l i d a d a b s o l u t a de v o l o s , p o r q u e es 
el m o d o m a s c o m ú n d e ver i f icar l a s HLECCIONES.] E l e c t i o c a -
u o n i r a . 
E L E C T I V O , V A . a d j . L o que se h a c e ó se da p o r e lección. 
E t e c t u s . 
•* E L E C T O , T A . p. p. i r r . de v. i .vr .m. || — ni . E l n o m b r a d o 
p a r a a l g u n a d i g n i d a d , e m p i c o etc. E l c c u - i , des igna tua . \\ [ a n l . ] 
E n los mot ines de t r o p a s españolas se l l a m ó así el n o m b r a d o 
p o r cabeza de e l los . D u x m U t i o n l t i m l i t a r i s . 
E L E C T O R , m . E ! q u e elige ó t iene potes tad ó d e r e c h o de e le -
g i r . E l e c t o r . II C a d a u n o de los p r ínc ipes de A l e m a n i a , íi q u i e -
nes c o r r e s p o n d i a la d e m o n y n o m h r a m i e n t o del e m p e r a d o r . 
I m p e r i i g e n n a n i c i e l e c t o r e s . 
E L E C T O R A D O , m . E s t a d o soberano d e A l e m a n i a , c u y o p r í n -
c i p e l e n i a d e r e c h o d e elegir e m p e r a d o r . P r i n c i p i $ e l e c t o r i s 
d i t to . 
* E L E C T O R A L , a d j . [ L o que p e r l e n c c o á la e l e c c i ó n . c o m o 
j u n t a Ei .Kc.roíui . , sala ÜI.I'CTOIÍAT..'] || LO q u e per lencee â la d i " -
n i d a d 6 á la c a l i d a d dol e lector . A d e l e c l o r e m per l i n e n s . 
ELECTRICiriAD. f. P r o p i c d a r l q u e t i e n e n los c u e r p o s en c i e r -
los estados y c i r e u n s l a n c i a s de desped i r c h i s p a s a z u l a d a s ft m a -
n e r a de r a y o s , de c x c i l a r fuci les c o n m o c i o n e s , de i n f l a m a r las 
s u s t a n c i a s c o m b u s t i b l e s , y de t rae r y r e p e l e r los c u e r p o s leves 
q u e se a c e r c a n , t ' . l e c l r i c i i n s . 
E L E C T R I C O , C A . a d j . L o que t iene ó c o m u n i c a l a e l e c t r i c i -
d a d , ó lo que per tenece à e l la , t . l e c i r i c u s . 
E L E f . T R I Z . f. L a m u j e r de a lgun p r í n c i p e elector . E l e c i o r í s 
p r i n c i p i s u x o r . 
-t E L E C T R I Z A C I O N , f. F l a c l o ó m o d o de e l e c l r i z a r l o s c u e r -
p o s , comi in ic ímdok 's e.l í lrtido eléctr ico, 
* E L E C T R I Z A R , a . C o m u n i c a r la e l e d r i c i d a d h a l g u n c u e r p o 
f s a s e l a i n l i i e u c o m o rec íproco. FAect r ie i ta tem e o r p h r i b u s c o m -
m w i l c a r e . \\ m e l . E x a l l a r , a v i v a r , i n l l a m a r el An imo de a l m i n o 
[ E s m u y u s a d o c o m o r e c í p r o c o . ] A n i m o s vehementer a c c e n -
i l r re , i n f l a m m a r e . 
E L E C T R O , m . ÁMBAR. || Metal q u e r e s u l t a de la m c ? c l a d e 
cuatro pa r les de o r o y u n a de plata. E i c c i r « i n . 
E L E C T (JA R I O . n i . Confección c o m p u e s t a de s u s t a n c i a s m e -
d i c i n a l e s e s c o g i d a s . Medicavtentorum confec t io . 
E L E 
i E L E C I I O , C H A . a d j . a n t . D e r e c h o , el q u e v a d i r c c l a m e n t e y 
eo s e g u i d a á a l g u n a par te . 
E L E F A N C Í A , f. E s p e c i e de l e p r a q u e pone l a p i e l denegr ida 
y a r r u g a d a c o m o la de los e le fantes . E l e p h a n t i a , e l e p h a n t i a s i s . 
E L E F A N C Í A C O , CA. a d j . E l q u e padece e l e f a n c í a , y l o q u e 
per lenece á e l l a . E l e p h a n t i a c u s . 
E L E F A N T A , f. L a h e m b r a d e l c l e f a n l e . E l e p h a s f e m i n a . 
E L E F A N T E , m . A n i m a l c u a d r ú p e d o , el m a y o r de los que se 
conocen . T i e n e l a c a b e z a peque f i a l o s ojos e n i c o s , las orejas 
m u y g r a n d e s y algo co lgantes , e l la ido de a r r i b a p r o l o n g a d o en 
forma d e t r o m p a , que ex t iende y recoge á su a r b i t r i o y fe s i rve 
como de m a n o , el cuerpo de c o l o r c o m u n m e n t e c e n i e i e n l o os -
c u r o , y l o s c o l m i l l o s en f o r m a de c u e r n o s m u y g randes y maz i -
c o s , q u e es lo q u e se l l a m a m a r f i l . S e c r i a en el A s i a y A f r i c a , 
donde le e m p l e a n c o m o a n i m a l de c a r g a . E l e p h a s . jj —MARINO. 
Pescado s e m e j a n t e á la e s q u i l a y l a n g o s l a . E l e p h a s m a r i n u s . 
E L E F A N T I N O , NA. a d j . L o q u e p e r l e n e c e a l e lefante. £Fe-
p h a n t í n u s . 
E L E G A N C I A , f. L a h e r m o s u r a q u e r e s u l t a al est i lo de la p u -
reza, p r o p i e d a d , b u e n a e lección y colocación de p a l a b r a s y fra-
ses, c u a n d o se h a l d a ó se e s c r i b e . E l e g a n t i a . \\ H e r m o s u r a , gen-
l i leza , a d o r n o . Cul t i ts . 
E L E G A N T E , a d j . A d o r n a d o , c u l t o , selecto. E l e g a t i s . W H e r m o -
so, g a l á n , b ien h e c h o . E l e g a n s . 
E L E G A N T E M E N T E , a d v . m . C o n e s m e r o y c u i d a d o . E i e g a n -
ter, n m a t è . 
f E L E G A N T Í S I M A M E N T E , a d v . n i . s u p . de ELEGANTEMENTE 
E L E G A N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ELEGANTE. E l e g a n ü t s i -
nuis. 
E L E G Í A , f. P o e m a cor to e n q u e se ref ieren cosas tr istes y l a -
m e n t a b l e s , e s p e c i u l m c n l o e n a s u n t o s amorosos . E l e g i a , c a r -
men e l e q i a c u t n . 
E L E G I A C O , C A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e â la elegía. E l e g i a c a s . 
E L E G I A N O , N A . a d j . ant . ELEGÍACO. 
t E L E G I B I L I D A D , f. L a c a p a c i d a d de ser elegido. 
E L E G I B L E , a d j . L o q u e se p u e d e e leg i r . E l ig í d i g m s . 
E L E G I D O It. m . ant . KLECTOI I . 
E L E G I D O S , m . pt. P o r a n t o n o m a s i a se entienden los PRBDFS-
T iNvnos . E l e c t i. 
E L E G I O , G I A . ad j . ant . ELEGÍACO. j | ant . AFLIGIDO. 
E L E G I R , a . E s c o g e r , d e s l i n a r a l g u n a persona ó c o s a p a r a a l -
gún fin. E l i g e r e . 
* É L E G O , G A . a d j . C a n t . ] ELEGÍACO. 
+ E L E I S O , S A . p r o n . a n t . E t m i s m o . Ipse , idem. 
t E L E I T O , T A . ad j . ant . E L E C T O . 
E L I Í M I Í N T A D O , DA. a d j . a n t . F i í o í . L o que se c o m p o n e 6 
consta de c l e m e n l o s . 
* E L E M E N T A L , ad j . ' L o q u e p a r t i c i p a de tos elementos. 
E í e m e n t i x g o u d e n s . [ {] L o q u e c o n t i e n e los e lPinenlos de algu-
n a c i e n c i a ó a r l e , corno l i b r o E L E M E N T A L . ] [ | met. F u n d a m e n -
ta l , p r i m e r o , p r i n c i p a l ; y así s e d i c e : es u n p r i n c i p i o ELEMEN-
TAL. E l e m e n t a r i u s . 
E L E M E N T A R , a d j . E L E M E N T A L . 
* E L E M E N T O , m . P r i n c i p i o f ísico q u e en t ra e n l a compos i -
ción de t o d o s los c u e r p o s . A n t e s de l o s nuevos descubrí m í e n ! OÍ 
de física y q u í m i c a se l l a m a b a n c o m u n m e n t e así la t i e r r a , el 
agua , el a i r o y el fuego. E l e m e n t a . \\ F í s . y Qulm. T o d o cuerpo 
ó,suslaneiu n a t u r a l en el estado d e m a y o r s i m p l i c i d a d ã q u e se 
ha p o d i d o r e d u c i r por el a r t e , y q u e en t ra en la composición 
de otros c u e r p o s . || p l . L o s f u n d a m e n t o s y p r i m e r o s pr incip ios 
de las c i e n c i a s y a r tes . E l e m e n t a . \\ ESTAR UNO EN SU ELEMENTO. 
fr. c o n q u e se d a á en tender q u e a l g u n o está en l a situación 
mas c ó m o d a y a g r a d a b l e , [ ó e n la pro fes ión ó c a r r e r a q u e « 
m a s de s u g u s t o } . L o c o nut m u ñ e r e o p i a t i s s i m o ( jattdere, friti. 
[ II — ~ H a b l a r ó e s c r i b i r a l g u n o s o b r e m a t e r i a q u e conoce ü 
fondo . ] 
i E L E M Í . m . E s p e c i e de r e s i n a , de q u e se conocen dos clases. 
L a a m a r i l l a c o n m e z c l a d e v e r d e y b l a n c o , de gusto acre amar -
go, q u e v i e n e d e E t i o p i a , y la l ) ! a i iqu ¡ i !ca ,que se rec ibe de Ame-
r i c a , y la d a u n á r b o l g r a n d e de h o j a s parec idas á las del peral . 
Amydes e l e n á f e r a . 
E I . E M Ó S I N A . f. ant . LIMOSNA. 
+ K L E M O S N A . f. ant . LIMOSNA. 
E L E N C O , m . Ca lá logo , í n d i c e . E l e n c h u s , índex . • 
E L E T O , T A . a d j . ant . P a s m a d o , espantado . 
E L E V A C I O N , f. L a acción de l e v a n t a r en alto a l g u n a cosa. 
E l a t i o . ¡| A l t u r a , e n c u m b r a m i e n t o . A l l i t m l o , subt imi tas . j | Sus-
p e n s i o n , e n a j e n a m i e n t o de los s m l i d o s . Mentis à rebus hutna-
n is a l i e n a t i o . d e l i q u l w n . \\ n i e l . E x a l t a c i ó n íi a luun p u e s ! » , em-
pleo d i g n i d a d de c o n s i d e r a c i ó n . E x a l t a t i o . Ij E l a c t o n , a l l i v e í , 
p r e s u n c i ó n , d e s v a n e c i m i e n t o . Amrn i e l a t i o . || TIBAR POR E L E -
VACIÓN, fr. Ar t . T i r a r de m o d o q u e f o r m a n d o el cuerpo a r r o j a -
do u n a c u r v a v a y a A caer e n el l u g a r á donde se t i r a . J» s u b l i -
me t o r m e n t a b e l t i r a d i r ige re . 
E L E V A D A M E N T E , adv . m o d . C o n e levación. A l th , s u b l t m i U r . 
E L E V A D O , D A . a d j . met . SI -HLIME. S n b l i m i s . 
E L E V A M I E N T O , m ELEVACIÓN. Úsase mus c o m u n m e n t e por 
a r r o b a m i e n t o ó s u s p e n s i o n de l o s s e n t i d o s . Ment is de l iquium. 
E L E V A R , a . A l z a r , l e v a n t a r h á e i a a r r i b a a l g u n a cosa . A t t o l -
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tere, l e v a r e . \\ met . c o l o c a r h u n o r n a l g ú n pues to ó e m p i c o l io -
nor í í ico . E x a l t a r e . \\ r. met . T r . i í p o r l a r á c , C i i a j e n a r s u , quivUir 
fuera tic sí. Ment is de l lq i t ium j i a t i , e x t r a s e r a p i . \\ B ^ V A ^ B -
CERSH. S t i p c r b i r e . 
E L I C T B A . f. Onda u n a d e líia dos p iezas de lgadas y c o n v e v a s , 
que a i h r e n ];i pacto s u p e r i o r del v ient re de v a r i o s i n s e r i o s , y 
que s i r v e n p o r lo c o m ú n p a r a e n c e r r a r las a las . S o n ó c n l e r a -
m e n l e d u r a * , como en el e s c a r a b a j o , <> l l e x i h l e s , c o m o c u l a 
l a n g o s t a . U s a s e c o m u n m e n t e c u p l u r a l , E l i c t i a . 
* E L I D I R , a . F r u s t r a r , d e b i l i t a r , d e s v a n e c e r a l g u n a c o s a . 
F r u s t r a r e , e l l d e r e . || G r a m , S u p r i m i r la v o c a l r o n cpie a c a b a 
u n a p a l a b r a , a i a n d o la q u e s iuue e m p i e z a c o n o t r a v o c a l ; eo -
m o d e l por de e l , a l p o r á e l . [ |j r. G r a m . S u p r i m i r s e en la 
p r o n i u i e i a c i o n cl s o n i d o de a l g u n a l e l ra (\\iti se h a l l a e s c r i t a . ] 
f E U F A i S T . m a n t . E L E F A N T E . 
t E L I G 1 I Í 1 L I D A D . f. KLIÍGIRIí j f)Aí>. 
E L I G I B L E , ad j . ant . K L E C I B L K . 
E L I G I E N T E , p. a . ant . d c Hi .EGin. F.I rpie el ige. 
E L I G I R , a . ant . EI.KGIR. 
E L I J A B L E . ad j . f a r m . L o q u e so. pucile e l i j a r . Quod c x t r a h i 
p o t e s t . 
E L I J A C I O N . f F i n i J i . L a a c c i m i y riVeto (te e l i j a r r x t r a e t t o . 
E L I J A H a F a r m . C o m ' i n - s i m i ' l ' ' * e n al-^mi l í i i n i d o COHM'-
n i e u l e , p a r a p\lt ' ¡ i fT su susl;in< ],i, pin itiiMi' ÍUS z u m o s , s r p a r . i r 
las pii i ' l i 's iTKis y n i e s a s y oír os liui'S l'.r a t i m e n i i s , iintic metl i -
r i i K i e i n s e r u i i m i , a q u á , v ino nut l a c l e d e c o e l i s , s i t c c i m C t t r a -
í ie re i iuri /at i j .ui i i i t t i ) . 
* E L I M I N A R , a . [ ' u r o l . ] D e s c a r t a r , s e p a r a r u n a c o s a , p r e s -
c i n d i r do e l l a . E l i m i n a r e . 
E L I P S E , f Geom. C u r v n q u e se f o r m a c o r l a n d o o b l i c u a m e n -
te co i ) u n p l a n o de p a r l e á p a r l e u n cono recto . L i n e o e l l i p t i c a . 
E L I P S I S , f. G r a m . F i g u r a p o r la c u a l se o m i t e n en la orac ión 
a l g u n a s ru i la l i ras (|ii<: s o u n e c e s a r i a s p a r a q u e estó c a b a l y p e r -
fec ta . E l l i p ^ s . 
E L Í P T I C O , C A . ad j . L o q u e p e r l c n c c c á la c U p s i s , c o m o p r o -
p o s i c i ó n KI,Í!>TICA, m o d o IU.IPTICO. 
t E L Í S E O S , ad j . y m . p l . EL IS IOS. 
E L I S I O N , f. G r a m . S u p r e s i ó n de u n a v o c a l p o r el e n c u e n t r o 
de o t r a , c o m o a l por rf e l . 
* t E L I S l < ) S ( C A M P O S . ) m . p l . Wii. SÍEios d e l i c i o s o s y a m e -
n o s , d o n d e s u p o u i a n los genl i tes que itian íi p a r a r las a l m a s de 
los h o m b r e s v i r luosos r T a m b i e r i se d ice los m . i s i o s s u s t a i i 1 i \ a -
daineit le .3 f . l ys ic i v e l e i i j í u cfiiii/>i, 
* E 1 . Í X I H [ 6 K L I X I i r ) n i . L i c o r c o m p u e s t o de dif iTeidí-s 
s u s l a n e i u s m e d i c i n a l e s q u e se m f u n d e n en v i n o , a y u a r i l i r n l e ó 
a l c o h o l , y se usa ¡ n t e r i o n n e u l e . f o l i o qttuedam madi r /ma l is . 
f E l . M E T E . m. ant . ALMF.TR. 
t E L M O . i n . ant . YIÍLMO. 
* E L O . a d v . d c m . D ' ^ L O J VKIRI.E Ó VEISI.O. f c c i n n . £ \ \ proTi. 
y a r l í e u l o ant - 1 0 , Et.i.o y AQUKI.I.O.] 
* E L O C U C I O N , f. Co lorac ión y disti i l i u r ion i le las pa labras y 
s e n t e n c i a s . i 'Aoqnutia. [_\ \LeuLíuajc, e v p r i ' s m n , es t i lo ] 
E L O C U E N C I A , f. L a l'aeuUaii i l c p e i ' i n a i l i r a ) luctur o al o y e n -
te, y (le r o r u n o v e r s u á n i m o p o r medio dc la p a l a b r a . E t o q u L n -
l i a , fact t i td in . 
* E L O C U E N T E , a d j . que se a p l i c a al que h a b l a 6 escr ibe con 
e l o c u e n c i a , ¡ i l o q u e n s , f a c u n d u s . [_[\ met. E x p r e s i v o , a t r . i e t ivo , 
p e r s u a s i v o ; ; is i d e c i m o s : l á g r i m a s KLO^.L 'K^TES; las pas iones 
son m u y E L O C U B S T E S . ] 
E L O C U E N T E M E N T E , a d v . m . C o n e l o c u e n c i a . E l o q u c n l e r . 
i ELOCÜENTÍSIMAMENT1Í. adv . m . s u p . d c EI.OCUKNTE-
MENTB. 
E L O C l i F . I S T Í S I M O , M A . a d j . s u p , de B I .OCUESTE. E toq i ien t is -
s i m u s , f a c i a i d i s s i t m i í . 
E L O G l A D O l i , HA. ad j . E l q u e elogia . L a u d a t o r . 
E L O G I A R , a. H a c e r e log ios d c a l g u n o . L a u d a r e , c e l e b r a r e . 
E L O G I O , n i . A l a b a n z a , l e s t i m o n i o de las b u e n a s p rendas y 
m é r i t o d e a l y u n o . I .ans. 
E L O G I S T A , m . a n l . E l q u e a l a b a y e log ia . 
* E L O Q U I O . in . ant . HABLA. [ K / O i / u i m n . ] 
E L U C I U A C I O N . f. D e e l a r a c i o n , e x p l i c a e i o n . D e c l a r a t i ú , r:t 
p l i c a t io . 
f E H J C l D A l t . a . I l u s t r a r , a c l a r a r , e x p l i c a r , e x p o n e r . K 'Nf i -
dare * 
E L U D I R , a . H u i r l a d i í l c u i l a d , s:i! ir de e l ia c o n a l g ú n a r l i f l -
c i o , m e d i o l É r m i n o ó i n l c r p r e t a c i i m . E l i tde re . \\ l i u i l a r s e de 
a l g u n a c u s a , h a c e r que no l e n y a electo p o r m e d i o de a l g ú n a r -
t i í l c io . E l u d e r e , f a l l e r e . 
E L L 
* E L L E . f. N o m b r e de la d ó c i m a l c r c i a l e t r a d e nuest ro a l f a -
b e t o ^ L ¿ ( f m < e h i s p a n i c a e u . nou ien . C |j m. p r o n . clem. a n l . E L . 
f E L L O S , E L L A S , m . y f. p r o n . d c m . p l . de ÉL, E L L A . || ELLOS 
KEÍJ.OS. loe . a n l . t 'nos y otros. || ELLOS NIN E L L O S , loe. ant . Ni 
u n o s n i o í r o s . 
VM 
E M A N A C I O N , f. L a acc ión y efeclo de e m a n a r . E m a n n l i o . 
E M A N A D E R O , m . a n t . MASAÍITIA!. Ó l u g a r d o n d e m a n a a l g u -
n a c o s a . 
E M A N A N T E , p. a . d e EMANAR. L O q u e e m a n a . E m a n a n s . 
E M A N A R , a . P r o c e d e r , d e r i v a r s e , t rae r p r i n c i p i o y or igen de 
o t r a c a u s a E m a n a r e . 
E M A N C I P A C I O N , f. L a acción ó e f íe to de e m a n c i p a r . I ' .man-
c i p a t i o . 
f E M A N C I P A D A M E N T E , adv. m . poco u s . C o n p o l e s l a d de 
p a d r e que e m a n c i p a . 
* E M A N C I P A H . a . L i b e r t a r el padre a l h i j o de su p a l r i a p o -
t e s t a d . E m a n c i p a r e . CII " a i ' á u n m e n o r ó p u p i l o el rtcreclio de 
a d m i n i s t r a r sus b i e n e s s i n tutor n i c u r a d o r . |¡ r. neol . T o m a r s e 
d e m a s i a d a l iber tad p a r a d e c i r ó h a c e r a l g u n a c o s a . ] 
E M H A R I A M I E N T O . m . E m b o b a m i e n t o , d is t racc ión . Ment is 
a b e r r a t i o , c v a y t t l i o . 
E M H A C H A R a . Meter el ganado l a ñ a r e n e l b a c h e p a r a e s q u i -
l a r l o Peele/e.f t o n d e n d a s iu nv i le condt-re. 
+ E M H A D L ' U N A D O R , H A . m . y f. E l q u e e t n b a d u r n a . ]! — m . 
P i n t o r de b r o c h a g o r d a (i de puertas y v e n t a n a s . 
t E M I i A D U H N A M I E N T O . m . E l a r l o y efeelo de e m b a d u r n a r . 
E M R A D U R N A R . a . U n t a r , e m b a r r a r a l g u n a c o s a , l . inire. 
E M R A I B O l t , B A . m . y f. E m b u s l e r o , e n g a ñ a d o r , fíeceptor, 
s e d u c t o r . 
E M B A I M I E N T O , m . E m b e l e s o , i lus ión q u e o c a s i ó n a l a e s t i -
m a c i ó n de las cosas engañosas y a p a r e n t e s . Sedt ic t io , d c c e p i i o . 
* E M B A I R , a. C a n t , j E m b e l e s a r , o f u s c a r , h a c e r c r e e r lo q u a 
n o e s . S e d u c c r c , d e c i p e r e . C l l a u t . B u r l a r , I n a u l U r . ( | a i i t . E m -
b e s l i r , a c o m e t e r ] 
* E M B A J A D A , f. M e n s a j e , recado . Dícese m a s c o m u n m e n t e 
d e l o s que se e n v í a n rec íprocarneute los p r i n c i p e s por m e d i o 
de s u s emba ladores . L e g a t i n . \\ VA e m p l e o i'i of icio de e m b a j a d o r . 
t .eqat i m m ' m . \_ II L a c a s a en i¡iie. están las o l l c i n a s de a l g u n a 
lOL íadon. j II nnAVA í) i.ilfnA EMUAJAO* ! e x p r . f a m . con (pie s u e l e 
m o h ' j u r s e íi a lguno, e u a n d o viene íi p r o p o n e r a l g u n a cosa i u -
iHi l o de poca i m p o r l a n c i a , I'I q u e no g u s l a á aque l á q u i e n 
l a p r o p o n e d dice . P r o h d e l i r a m e n t u t n '. 
* E M I I A J A O O R . m . E l m i n i . d r o i iúb l ieo q u e con el p r i m e r 
e a r á e l e r di: los de es la c lase \ a r n m m i M ' e de a l g ú n p r i n c i p e 
[ ¿ es lado irulE' i ieurl i iuiUO á o l ru n m cai 'h i ( u e d e n c i a l p ina I r a -
l a r negoc ios , ii p a r a as is l i r c u su i-orlr en n o m b r e de su s o b e r a n o 
( j j p a r a as is t i r i n la cor te del est ¡ido á q u e s e le e n v í a ] . L v g a t i i s . 
E M I Í A J A D O K A . f. L a m u j e r del e m b a j a d o r . L e q a t i u x o r . 
E M I Í A J A T O M O , R I A . a d j . a n l . L o q u e per tenece a l e m b a -
j a d o r . 
* E M I U J A T H I Z , f. Q i o c o u s . ] F.MIHIADOHA. 
E M B A I O , ai lv. I. a n l . DI-TIAUI. 
E M H A L A J E m . E M ' i i m r i . A m ' n A l| C o s t e del forro ti c u l n e r t a 
d e l i e u / o ú otra I d a , r o n q u e si; c u b r e n y r e s g u n r d a n de la i n -
t e m p e r i e las i n r i T a d e r í a s q u e si- env ími de u n a par le ii o l ra p o r 
m a r 6 t ie r ra . M c r r i b n s tnvo luen i l is vt ter jendis i m p e n s a . 
f E M B A L A M I E N T O , m . poco lis HMTIALAJE. 
E M B A L A R , a. H a c e r fa rdos ó ba las de r o p a , papel y o í ros 
gúneros p a r a e m b a r c a r l o s (> t raspor ta r los de u n a parte ft o t r a . 
S a r c i n a s s i r u e r e , c o m p o n e r e . 
E M B A L D O S A D O , n i . E l p a v i m c n l o s o l a d o c o n ba ldosas . .So-
ÍÜÍÍI l a t f T i b i i s q u a d r i s s t r a t u m . 
f E M B A L U O S A D U R A . f. E l acto y efecto de e m b a l d o s a r . 
+ E M B A L D O S A M I E N T O , i n . K M n A L o o s A i m i u . 
E M B A L O O S Alt . a . S o l a r c o n ba ldosas . L a t e r i b u s qutidris s o -
l u m s t e m e r e . 
E M I i U d J A I t . a . Meter a l g u n a c o s a d e n t r o de la b a l i j a . B i i l y A 
recortdere. 
i E M B A L O , m . C o m . EMUAÍ,*JR. 
f E M B A L S A D A , f. B a l s a g rande con c i e n o . 
E M I t A L S A B E R O , m . E l lugar h o n d o y p a n t a n o s o en d o n d e 
se sue len rci'ou'er las a g u a s I In v e d i j a s , ó" las de los r i o s c u a n d o 
s a l e n de m a d r e v h a c e n lia I.vía de ¡ijíiia S i a q m m . 
H M B A I , S \ M A b ( ) I t , R A . m . y f. E l que e m b a l s a m a . Cruff l fer í i 
Wigi irMlis ro iuHens. 
1 E M B A L S A M A D U R A . f. L a acción v efeelo de e m b a l s a m a r . 
+ E M R A L S A M A M I E N T O , n i . KMIIALSAAIAIHIIU. 
* E M R A L S A M A R . a . L l e n a r de bá lsamo y Otras drogas o loro -
sas tos cuerpos después de haber les s a c a d o ¡as I r i s a s y demás 
p a r l e s i n l e r u i r e s . p a r a q u e se c o n s e r v e n m u c h o l i c m p o l ib res 
d e e o m i p c i o i i C a d a v e r a mit fueni is c a n d i r é . £ || neol . L l e n a r 
d c f ra i í ranc ia el a i r e , u n d i a r i o e tc . ] 
E M B A L S A R , a . Meter a l g u n a c o s a e n ba lsa , ¡n a q u a m s t a g -
n a n l c n i in i ' i i i t tere , i n f e r r e . 
E . y i t A L S E . m . E l ac to y efeelo de e m b a l s a r , m a q u a m s t a g -
n a n t e m immers io . 
f E M B A L S O P E T A R , a . v u l g . EMBOLSAR. 
E M B A L U M A R , a . C a r g a r con cosas de m u c h o bu l lo , e s p e c i a l -
mente! con d e s i g u a l d a d , m a s á un lado quo ü otro. A m p l i o n s 
&2S E M It 
m o l i j í o r c i i i í i m iw i iouere . \\ r. mv.l. C n r g a r s e o l l enarse de n e -
Koc ios y a a u n i o * d i g r a v e d a d , y i iu l iu i - ic f:ml)¡ir;i7.aao [ lara su 
d e a p a d i o . P l u r i m a a c gravis-t ima in xe n c j o t u t s n s a p e r e . 
E M B A L l - E N A D O B , R A . m . y f. Kt q u e h a c n j u b o n e s , c o l i l l a s 
v o i r o s v a l i d o s n i i i j e n l c s , a r m a d o s c o n pedazos de b a r b a de 
í ial l f i i ia. Qiíf t h o r a c e m muüebrem o r i s c e t a c e i v i r g u l i s mnnt ium 
E M U A Í - I - E N A R . a- A r m a r , g u a r n e c e r c o n pedazos ne b a r b a 
de bal lena los j u b o n e s , cot i l las y o t ros vest idos m u j e r i l e a . TVio-
r a c e s tnul iebr is o r i s c e t a c e i virgi i t is v u t u i r e . 
E M B A L L E S T A HO. m . Mbel t , E n e o - ; i m i e n t o y cont racc ión de 
n e r v i o s en los pié¿ y m a n o s de l o s a n í m a l e s , ocas ionado de a l -
g u n a d is locación 6 c o n t u s i o n . C o n t t a c t i o t i e r v o r u m . 
« E M B A L L E S T A R S E , v. P o n e r s e á p u n t o de d i a p a r a r l a b a -
l les ta . In p r o d u c t i i b f i l i ls ta tn h a b e r e , n r c u m intendere . [ | [ a n l . 
P o n e r s e m u y a c i c a l a d o , veslii-sc p a r a r e c i b i r v is i tas . ] 
* E M B A N A S T A R , a . Meter nlt f ima c o s a en la b a n a s l a . I n c a -
r t ts lnt tn , iit c o r b e m immi t ie re . \ _ \ \V . i \ el juego de la c a s o r e l a 
m e l e r s e en b a r a j a el ipie no tiene t r iun fos bastantes p a r a s a c a r 
la p o i í a , h a b i e n d o ido á c a s c a r e l a . ] 
E M B A R A C I L L O . m . d. de EMBARAZO. 
E M B A R A Z A D A , a d j . L a m u j e r q u e eslft j i rcñada. G r a v i d a , 
p t a e g m n t . 
E H B A R A Z A D A M E . N T E . adv. m . C o n e m b a r a z o . P r a e p c ü H i . 
1 E M B A R A Z A I M L L O , L L A . adj . ti. de EMiMRAZAno. 
E M B A R A Z A D O R . K A . in . y f. E l que cinbar.iz.-i. I ' raepcdier /s . 
E M B A R A Z A R , a. I m p e d i r ó r e f a n l a r a l g u n a c o s a , l ísase l a m -
b icn c o m o rec íproco . I ' raepedire, i m p e d i r é . 
E M B A R A Z O , m . I m p e d i m e n t o , d i t i c i i l l ad . obstáculo. I i n p e d i -
meut inn , o b s l a c u l i m i , obex. |¡ E l p r e ñ a d o de la m u j e r y d t i e m -
p o ( juc d u r a este, l ' r aeqna t io , g r a v i d i t a s . 
E M B A R A Z O S A M E N T E , adv. i n . C o n e m b a r a z o , c o n d i l l c u l -
lacJ. D i f f tc i i è , a t t j r è . 
E M B A R A Z O S Í S I M O , MA. ad j . s u p . do EMBARAZOSO. Y u l ú è 
prc ieped iens . 
E M B A R A Z O S O , S A . ad j . L o que e m b a r a z a ó i n c o m o d a . P v a e -
p e d l e n s , tnotestus. 
E M B A H I J A S C A R . a . In f ic ionar el a g u a , e c h a n d o en e l la a l g u -
n a c o s a p a r a e n l o n l e c e r ios peces. V e r b a s c o a q u a m i n f i c e r e . || 
met . C o n l u n d í r , e m b a r a z a r , e n r e d a r . Usase t a m b i é n e o i n o r e -
cíproco. I m p l i c a r e . || p. E n r e d a r s e el a r a d o e n las raíces f i ier tes 
de las p lantas al t i e m p o de r o m p e r la t i e r r a . I tadic ibus a r u i r u w 
i m p e t l i i i , de t ine r i . 
E M B A R B E C E R , n . B a r b a r e l h o m b r e , s a l i r le la b a r b a . P u b e s -
ceré . 
E M B A R B I L L A R , a . C a r p . E m p o t r a r , c o l o c a r dentro de u n a 
pared 6 sobre u n m a d e r o las e x i i v i n i d a d e s de otros. T i g / t o n t m 
c a p i t a p a r i e t i attl a l t e r i i l i jno c o t m e c i e r e . 
E M B A R C A C I O N . í. C u a l i p i i e r a l ionero d e n a v e en q u e se p u e -
de n a v c a a r . t i t i v h . || E l embarco ó a r l o d e e m b a r c a r s e , t» n n -
v e m c o n s r e n s i o . \\ E l t iempo que d u r a la navegación de u n a 
p a i l e ã otra . Httvignt io. \\ TOMAR ALBINA EMBARCACIÓN c o n i.* 
l.UA. fr. ¡ táut . P e r d e r el no b i e n i o , p o i í j u e las velas r e c i b e n v\ 
v i e n l o por (a p a r l e d e s o l a v e m o , por d o n d e no esláu a m u r a -
das . B r r g í o u e o p p o f l t d veta vento.* e x ç i p e r e . 
E M B A R C A D E R O , i n . E l l imar d e s t i n a d o p a r a e m b a r c a r ia 
g e n l e , m e r c a d u r í a s y o l ías cosas. Orm¡ l o c u s 'e quo i n i t av im 
c o n s r e u d i t n r . 
E M 1 I A R C A D O R . m . E i que e m b a r c a a l g u n a cosa. Q u i m e r e e s 
vet a l i a na i ' i i m p o n i t . 
E M B A R C A D U R A . I. a n l . KMBARCO. 
E M H A l t í l A R . a . Me te r n l ^ u m COÍÜ e n la fluiliaccieíoti. A'AW-
biis a l i q u i d i tupni iere || me l . I n c l u i r á a l g u n o en u n a d e p e n -
de i ic in ó negocio U s a s e lamli iet i corno recíproco e n a m b a s 
acepc iones . I f e g o i i o r u m soc ium a d s c i x e c r e . 
E M B A R C O , m. L a acción de e i n b a r c . i r y e m b a r c a r s e p e r s o -
n a s . P e r s o n a m m in n a n e m i n t r o d u r l i n , in n a v e m c o i i s c e n s i o . 
E M B A R D U Ñ A R . a . a n l . EMRAHUHSAR, 
E M B A R G A D O , D A . a d j . a n l . AHITO. I' — m. ant . T r o p i e z o 
e m b a r a z o , d i i k n l l a d . 
E M B A R C A D O R , m . E I que e m b a r g a ó s e c u e s t r a . Seqi ié i í r< i for . 
II a n l . E l que estorba ó e m b a r a z a . 
E M B A R G A M I E N T O , m . ant . E m b a r a z o , i m p e d i m e n t o . 
* E M B A R G A N T E . t>. a . de EMIÍARGAR L O que e m b a r a z a ó i m -
pidc., O b s t a m , I m p t d i e w . \\ NO KMCAUGANTK. m o d . a d v . r u n t . ] 
No o b s t a n l r , s i n einbargo.jWiJiilontiiij>.(. 
* E M B A R G A R a . R e l e n e r a l g u n a c o s a e n v i r t u d de m a n d a -
i n i c n l o de j u e z eompt' lente. s e t i i t e s t m r e . [\ E m b a r a z a r , i m p e -
d i r , detener , f r n e p e d i r e \\ met. s r s p K M i H n Dicese de a l g u n a s 
cosas , eoíi io d e los s c n l i d o s etc. S a s p e n d e r c . C l | ant . O B M C A B . ] 
E M B A R G O , m . R e l e i i c i o n de b ienes h e c h a con m a n d a m i c u l o 
de j u e z c o m p e t e n l e Seqne .ura t ia |1 I n d i g e s t i o n , e m p a c h o del 
esl i i l l iaKO. Htonirichi l a n g u o r , re th indat io . \ [ ; i n t E m b a r a z o , i n i -
p e d i m e n l o , obstácu lo . I! ant . Daño , i n c o m o d i d a d - j | SIN KM BAR-
GO. m o d . adv . No obstante , s in q u e s i r v a d e i u i p e d i m e n l o . H o n 
o b s t a n t e . 
E M U A H G O S O . S A . a d j . ant . EMBARAZOSO. 
•* E M B A R N E C E R , i i . [ a n l . ] T o m a r c a r n e s , engrosar . P i n g u e s -
c e r e , p i n g u e m fieri. 
E M B 
t E M B A R M / . A D O R , R A . n i . y f. E l q u e embnrn i / . a . 
E M R A R M Z A D U R A . f. L a a c c i ó n y electo d e e m b a r n i z a r , t i -
nieudi a c t u s . 
* E M B A R N I Z A R , a . B a ñ a r a l s u n a e o s a con b a r n i z p a r a p o -
n e r l a l u s t r o s a . G u m m i U n i r é . C ¡I m e t . A c i c a l a r , a fe i la r , c o m p o -
ner con a f e i l c s . j 
E M B A R Q U E , m . L a acción de e m b a r c a r géneros, p r o v i s i o -
nes etc. 
* E M B A R R A D O R , R A . i n . y f. E l ( inc e m b a r r a . L u t a m , m 
met. a n l . m i n n o r . L A n o n . ] 
E M B A R R A D U R A , f. L a acción y efecto de e m b a r r a r . L u f a d o . 
ope In i i i n c r m i a t l o . 
* [ E M B A R R A i S C A B . n . C l a v a r s e e l b u q u e en fondo de t i e r r a , 
a r e n a ó f a n ^ o . ] |1 r. A t a s c a r s e en u n b a r r a n c o ó a to l l adero . 
E M B A R R A R , a . U n t a r y c u b r i r c o n b a r r o a l g u n a c o s a . L i t io 
i n c r m t n r e . \\ M a n c h a r á a l i n i n a p e r s o n a ò cosa con b a r r o . Luto 
c o n s p u r c a r e . )\ a n t . A c o r r a l a r 6 a r r i n c o n a r a l enemigo de modo 
que no p u e d a s a l i r . || r. A c o g e r s e las p e r d i c e s â los á r b o l e s , s u -
biéndose íi e l l o s , c u a n d o se ven m u y perscuu idas y host igadas . 
Usase l a m b i e u c o m o a c t i v o . P e r d i c e s a d a rborem c a n f u g e r e , 
f E M B A R R E R A R S E . r. M e l e r s e d e n t r o de b a r r e r a s p a r a l a 
defensa. 
E M B A R R I L A R , a . Meter a l g u n a e o s a en b a r r i l , p a r a r e s g u a r -
dar la y p o d e r l a c o n d u c i r de u n a p a r t e á o t ra , « o l i o ¡ucífiíf ere, 
immit terc . 
E M B A R R O T A R , a . ARARHOTAR. 
* [ E M B A S A M E K T O 6 ] E M B A S A M I E N T O , m. Arq, L a bas.1 
larjía v e o n l i n u a d a sobre q u e e s t r i b a todo el edif icio ó p a r l e de 
él. «fiiii / icii b a s i s . 
* E M B A S T A R , a . Coser v a s e g u r a r c o n p u n l a d a s de h i l o fuer-
te la te la q u e se h a d e b o r d a r , p e g á n d o l a por las o r i l l a s á las 
l i ras de l i e n z o c r u d o que es lán a r r i m a d a s á las perchas d e l bas-
t idor, p a r a q u e la te la eslé H r a n l c . T e l a u t a c u p i n g e n d a m f u l c r o 
optare . ] ] P o n e r b a s t a s á los c o l c h o n e s . C u U i l r a i u si i t i t t is m u n i -
re , firmare. CU P o n e r la b a s l a á u n a raba l l e r i a . ] H IUI.VAXAU. 
* E M B A S T A R D A R . n. a n t . BASTAHDHAR. CII r. GMRASTKCRRSF.] 
E M l t A S T E C E B . n . E m b a r n e c e r , c i i í ío rdar . P i n g u e s c c r e . \\ r . 
P o n e r s e b a s t o , l o s c o . iVifiiiJ p i n g u e s c e r e . 
E M B A T E , i n . G o l p e i m p e t u o s o d e m a r . Vndarum i m p e t u s . ¡: 
A c o m e t i d a i m p e t u o s a . I m p e t u o s a a g g r e s s i o . 
E M B A T I R S E . r. unt . E m b e s t i r s e , acome le rse . 
E M B A U C A D O R , R A . m y f. E l q u e e m b a u c a . Seductor, Ul imor. 
E M B A U C A M I E N T O , m . E n g u í i o , a l u c i n a m i c u l o . I l i u s i o , se -
duct i o. 
E M B A U C A R , a . E n g a ñ a r , a l u c i n a r , l i l u d e r c , âccipeve. 
E M B A U C O , m . a n l . E n g a ñ o , a l u c i n a m i e n l o . t r a i t s , i t tusio . 
E M B A U L A R , a . Me ler la r o p a t'i o t r a s cosas den Iro del baitl. 
A rcd i n c t u d e r e . \\ met . y f a m . C o m e r m u c h o . D e g l u t i r é , cibn 
r e p l e r i . 
E M B A U S A M I E N T O , m . A b s t r a c c i ó n , s u s p e n s i o n . Ment i * s u s -
p e i i s i o , s t u p o r . 
i E M B A U S A N A R . a . ATONTAR, l ísase t a m b i é n como recíproco. 
I! E i iBArr .An . 
E M B A Z A D O R . m . E l q u e e m b a z a . F u s c a t o r . 
E M B A Z A D U R A , f. L a U n t u r a y c o l o r i d o de pardo 6 bazo. 
F t t s c i t a s . [] A s o m b r o , p a s m o , a f l i ñ i r a c i o n . S l u p o r . 
E M B A Z A R , a . T e ñ i r a l g u n a e o s a d á n d o l e de co lor p a r d o b 
bazo. F u s c a r e . \\ met . S u s p e n d e r , p a s m a r , dejar a d m i r a d o a al-
guno. S l u p c f u t e r e . || De lener , e m b a r a z a r . Dcthtere , impediré . 
¡] n. met. S u s p e n d e r , q u e d a r s i n a w i o n . Stupef ier i . \\ r. F a s l i -
d íarse, c a n s a r s e de ul i iuna eosa. F u s l i d i r e , f as l id in a $ i i . || c a -
PACUAIISIÍ. || E n los JUCÍÍOS de n a i p e s meterse en bazas. 
f E M B E B D A R . a . ant . E m b e b e r , e m p a p a r . || ant . KWBRIAOAB. 
Usábase t a m l i i e n c o m o r e c í p r o c o . 
E M B E B E C E S , a . E n t r e t e n e r , d i v e r t i r , embe lesar . Mentem, 
se i isum n u g i s a u t o b l e r t a m e n l i s a l l i c e r e . [\ v. Quedarse embe-
lesado v p a s m a d o . S t u p e f i e r i , e x t r à s e r u p i . 
E M B É B E C I D A M E T Í T E . a d v . n i . C o n embebec imien to ó em-
b e l e s a m i e n l o . s i n a d v e r t e n c i a . D icous i t l tè . 
E M B E B E C I M I E N T O , n i . . E n a j e n n m i e i i t o , embelesamiento . 
S tupor , se i is i i i im a t i e n a l i o . 
E M B E B E D O R , R A . m. y f. L a p e r s o n a ó la cosa q u e embebe, 
Jmfi i/,'<!) i.t. 
* E M B E B E R , a . A t r a e r y r e c o c e r e n sí a l g u n a c o s a l i q u i d a , 
como la e s p o n j a q u e c h u p a y recoge el asma. Imbibere . || C o n -
teuei' d e n t r o d e sí alu' ima eosa . C o n í ü i e r e , inc ludere . \\ met . i s -
CORVOBAR. J » r f » 7 n i r o r e ti R e c o c e r p a r l e de a lguna eosa e n ella 
m i s m a , r e d n c b u i d o t a á inénos ò a c o r t á n d o l a ; c o m o c u a n d o se 
estrecha u n ves t ido v se e n r o j e . C o ' i t r a h e r e , c a a r r l a r e . \\ E m -
papar , l l enar de u n ' l i c o r a t u u n a c o s a purosa ò c>pO(ijosa. I m -
buere. \\ E n c a j a r , m e l e r u n a c o s a <lci i lro d e o l r a . In t ro iut t tere . 
|| n. E n e o g e i - s c , a p r e t a r s e , t u p i r s e ; c o m o el tejido de l i n o ó de 
lana c u a n d o se m o j a . C o n t r a l t i , < o u i T t u r í . j | r. m d . KMBEBB-
CKHSK. i| met . I n s t r u i r s e r a d i c a l m e n t e v con fu i idamento en al-
guna m a l e r i a A negocio . I 'enit i ts i n s t r u i , edocer i . [\\ P i n t . Si 
dice de los c o l o r e s e n d e b l e s , c u a n d o se deslucen y no d e j a n vu 
ta p i n l u r a ] 
f E M B I Í J I D O . D A . ad j . a n l . ENVRJKCIPO. 
í E M D E I . D A R . i l , a n l . E U D C I A C A B . 
I i M B EMB 
E M B E L E C A D O R , I U . m . y f. E l que e m b e l e c a . D c c e p i o r , d e -
l u s o r . 
E M R E 1 . E C A R . a . E n g a f i a r c o n ar t i f ic ios y fa lsas apai ' ic t ic iaa . 
D e c i p c r e , ác lu t le rc . 
* E M B E L E C O , m . E m b n s i e , ciigar>o. F r a i a , d o l u s , p r a e s t i -
g iae. C U p l . M o n e r í a s , m o n a d a s , g rac ias q u e d i v i e r t e n , como 
las de las c r i a t u r a s . ] 
E M I t E L E Ñ A R . a . A d o r m e c e r c o n y e r b a s , e m b e l e s a r . Venéf i -
cas i n p i r e , s o p o r n r e . 
í E M B E L E Q U E R O , R A . a d j . KMBRI.BCADOR. 
E M B E L E S A M I E N T O , m . HMBELESO. 
E S f R E L E S A R . a . S u s p e n d e r , a r r e b a t a r l o s s e n t i d o s . V s a s e 
t a m b i é n c o m n recíproco. S e n s u m r a p e r e , in se t r a h e r e . 
E M B E L E S O , n i . l 'apmo, suspensión de los s e n t i d o s . S l e m i s 
s u s p e t i s i o , t t l ienaf io . \\ E l m i s t n n objeto que lo e . u i s u ; y asi se 
d i c e : es to ó aque l lo es u n EMBKJ.LSU. ¡tes m e n t e m r i i p i e u s , 
a l i e n fiJts. 
r E M B E L 1 Ñ A R . a. a n l . E N V R N K M H . (I met. ant . KMEAVCIR . 
E M B E L L A Q U E C E R S E , r. H a c e r s e be l laco , f u i l a c e m , t i / c m , 
t r i a l i g n i m fieri. 
E M B E L L E C E R , a. H e r m o s e a r , a d o r n a r a l g u n a c o s a . O n i u r e , 
d e c o r a r e . 
t E M B E L L I N A D O , D A . a d j . a n l . KKVKNKKAÜO. ]] afit . RADIOSO. 
E M B E O D A R , a . ant . FM DOUR ACUAR. Usábase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . 
E M B E I U R . n . p r o v i n . E m p r i a r las uvas á l o m a r e l c o l o r de 
m a d u r a s . M a t u r i t a l i s c o l o r a u ind i te rc , u ia t i t resct ' re . 
t E M U F . R C Ü K N Z A R . a . u n t . AVI-.BGUVÍAU. |l r. AVRRGOMABSK. 
f E S E R L I K C H A R . a . f a m . a n l . IRRITAR. 
E M B E R M E J A R , a . KMi tKns iu j i i i ^n . 
E M B E R M E J E C E R a . T e f i i r y d a r de co lor b e r m e j o á a l g u n a 
COM. R i i b e f n c e r c . \\ P o n e r c o l o r a d o , a v e r g o n z a r . Utilise imis c o -
m i m m e n l e c o m o m í n r o c o , b r u h e a c e r e i v e r c c i m d i d í i f l i t i . \\ » . 
Vom-rse a l g u n a c o s a de c o l o r b e r m e j o ú l i r a r á é l . I l u b e s c c r c . 
E M B E B O , n i . p ro i ' ÍH . E l c o l o r q u e l o m a n las u v a s c u a n d o 
e m p i e z a n ;'t m a d u r a r , y la u v a ó y r a n o de e l la q u e t i ene este co-
lor, fíubetlo, n x i t u r i t a s . 
i E M H E R R E X C U i r i A n S E . r . f a m . BMRF.WUSCHAUSK. 
E M B E R R I N C H A R S E , r. f a m . E n f a d a r s e con d e m a s í a , e n r o -
feriy,ars<s. Díccsc c o i m m m c n l c d e los n iños , ¿YÍMIÍÍ i r a s c i , p r a e 
i rá f r e n t e r e . 
E M B E S T I D A , f. L a acción de e m b e s t i r . AqgresstQ, impet i t * . \\ 
mc l . D i i l e n c i o n i n o p o r t u n a <iue s e baei: ú a l g u n o l i a ra l ialiUir 
de cual<|uier negoc io . Mata u l i i iti iunppnr tunn w m o n c . i t ta i t i . 
E M B E S T I D O R , R A . m. y f. E l q u e p ide p res tado ó l i m o s n a , 
fingiendo g r a n d e s abogos y e m p e ñ o s . M o l e s i u s at f a l l u x e x -
p o s i u l a i o r . 
E M B E S T I D U R A . f. I .a acción de e m b e s l i r . A r i g r e s s i a . 
i E M B E S T I M 1 E N T O . m. EMRESTIDII I IA. 
E M B E S T I R , a . A c o m e t e r c o n í m p r l u . A i j i j r e d i , i m p e l e r é . ]] 
A c o m e t e r á a l g u n o p i d i é n d o l e l i m o s n a à pi us lado. I i i o p p o r t u -
vo s e r m o n e d e t i n e r e . 
E M R E T U N A H . a . C u b r i r a l g u n a c o s a con b e l u n . B i í i t m i u e í ¡ -
i i t r r , btditere. 
i E M B E D D A R . a. ant . E.unniAGAit. Usábase t a m b i é n c o m o r e -
cíproco. 
t E M B I R I D O , D A . a d j . a n t . E m b e b i d o , e m p a p a d o . 
* E M B I D A . f. a n l . KNVIDIA. 
E M B I J A R , a . l ' i n ta r í» leftir c o n b i j a ó a c h i o t e . L i g n o ind ico 
i ingere. 
i I ' M B I L L E T A R . a . eapr . E s c r i b i r b i i i e les . 
i E M B I Z A R R A R S E , r. j o c . P r e s u m i r de guapo ó v a l i e n t e . Se 
for lem j a c í a r e . 
E M B L A N D E C E R , a. ARTASDAH. U s a s e t a m b i é n c o m o neut ro . 
}¡ r. m e l . M o v e r s e á l e n t u r a ó e n t c n i e c c r s e . I'io a n i m o af f ic i . 
E M R L A N Q U E A D O , D A . a d j . a n t . Se a p l i c a b a :i l a m o n e d a A 
q u e d a b a n d e b l a n c o ó bafio do p la ta , ¡ l o n e t a d e a l b a t a , d e a r -
q e i i i a l n . 
E M B L A N Q U E A R , a. ant . BLANQUEAR. 
E M B L A N Q U E C E R , a . P o n e r l i l a r i a i a l çuna c o s a , fíealbare. \\ 
r. p o n e r s e 6 v o l v e r s e b lanco lo q u e ánlcs e ra de otro c o l o r , fíe-
a l b e r i . 
E M B L A S Q U E C f M I E N T O , m . a n t . L a acción j efecto de c m -
ti lanquecer. D e e l b a l i o . 
E M B L A N Q U 1 G I O N . f. ant . ESIRI.AMQIÍKCIMIKN TO. 
f E M B L A N Q U I D O , D A . a d j . a n t . EMBI.ANQLUCIDO. 
E M B L A N Q U I M I E N T O , m . a n t . BI .ASOCIMIKNIO. 
E M B L E M A , m . Jerogl í f leo, s í m b o l o 6 e m p r e s a en q u e de r e -
presenta a l g u n a f igura , y al p i é d e el la *e escr ibe a l g u n verso (i 
lema, q u e d e c l a r a el concepto 6 m o r a l i d a d q u e e n c i e r r a . H á l l a -
se t a m b i é n u s a d o c o m o f e m e n i n o . E m b l e m a . 
t E M B L E M Á T I C O , C A , a d j . L o q u e pertenece al e m b l e m a . 
E M i í O ü A M l E N T O . n i . S u s p e n s i o n , embe leso . M e n i i s s u s p e n -
sio, a l i e n a l i o . 
E M B O B A R , a . E n t r e t e n e r (i a l g u n o , lener lc s u s p e n s o y a d m i -
rado, i l e n t e m , s e n s u m r a y e r e . [I r. Q u e d a r s e s u s p e n s o , absor to 
y a d m i r a d o . S i u p e f i e r i . 
E M B O B E C E H . a . V o l v e r b o b o , e n t o n t e c e r A a l g u n o . L'swsc 
t a m b i é n c o m o rec íproco. S t u p e f a c e r e . 
* K M Í i O B E C I M I E N T O . n i . L a acción y efecto de C e m t o b e c c r 
y ] en ibobeeerse . S t u p o r . 
* E M B O C A D E R O , m . P o r t i l l o ó h u e c o h e c h o íi m a n e r a d e 
u n a b o c a ó canal aniçosta. Osi i i tm, fa i tees. f I J L a e n ! r a d a de los 
c a n a l e s v estrectios de, m a r . ] ¡[ KSTAH AL EJIBOCAOKIIO. Fr. met . 
y f a m . l i s i a r p r ó x i m o íi c o n s e g u i r a l g ú n e m p i c o , d i g n i d a d ú 
"otra c o s a , l ' roph exxe. 
1 E M B O C A D O , a d j , m . A p l i c a s e a l v i n o q u e p o r su s u a v i d a d 
es a p a c i b l e al ¿u í to . S u a v i s , l e n i s . 
E M B O C A D O R , m . a n l . ESIROCADERO. 
* E M R O C A D C I U . f. L a acc ión y efecto de e m b o c a r a l fn ina 
c o s a p o r u n a parte e s t r e c h a . T r a j è c l i o , i r o n s m i s s i o . [_ \\ E l p a -
ra je in m e d i a t o desde el c u a l se puede y: i e n t r a r p o r m i c a n a l , 
e s t r e c h o etc. |¡ K.iinonAni;RO e n la s e g u n d a acepc ión . |( E n los 
i u s l r i i m c n l o s de v ien to l a p a r l e q u e se a p l i c a á lu boca p a r a to-
c a r l o s 3 H L a p a r l e del f r e n o q u e en t ra en la b o c a ; v a l caba l lo 
q u e ( icn i i ta l ioca suave., le l l a m a n n u HUF.N.V KMitOC.nutítv f r e -
n i p n r s o r i a d s t r i c l a . \ \ i l ; i !> lando de v i n o s , GUSTO ; y así se d i -
ce ; eMc v i n o l i cno b u e n a KMRonAnrn. i . S a p o r . || TENKR RURNA. 
H H R o r A n r R A . fr. q u e se d i c e de los q u e t o c a n c u a l q u i e r i n s l r u -
m e n l o d e v iento c o n s u a v i d a d , s in q u e s e p e r c i b a el s o p l i d o . 
T i b h l , f l x i u l d dittr/- c a n e r e . 
t E M B O C A M I E N T O . n i . L a acción de e m b o c a r p o r u n c a n a l , 
e s t r r e h o e le . 
* E M B O C A R , a . Meter p o r l a b o c a a l g u n a c o s a . Or i in fe r re . [! 
E n t r a r p o r a l g u n a p a r t e e s l r o c h a . Usasp t a m b i é n f e o m o neut ro 
y ] c o m o recíproco. P e r a r e i a m v i a m i n g r e d i , in t r i t re . \\ met . 
H a c e r crecj1 á a lguno lo q u e n o es c i r r l o ; y as i se d ice del q u e 
c reyó a l g u n a not ic ia fingida, q u e se l a EMBOCAROX. N u g a s a l i -
em n a r r a r e , p e m t a d e r e . U C - ] T r a g a r y c o m e r m u c l i o y d e 
p r i e s a . V a r a r e , r / l i i l i re . C )| met . f a m . T o m a r , a g a r r a r . || f a m . 
Meterse , i n t r o d u c i r s e e n a l g u n a p a r t e ] 
E M U O f . I H A D O , D A . a d j . ABor. iSAno. 
t E M R O D A R S E . r. j o c . C a s a r s e , en t ra r e n los gastos de u n a 
b o d a . 
E M B O D E G A R , a . Meter y g u a r d a r en l a b o d e g a a l g u n a c o s a , 
c o m o v i n o , a c e i t e ele. 
E M U O J A » . a P r e p a r a r y e o m p o n r r Ins r a m a s de l a p lan ta 
l l a m a d a b o j a , al r e d e d o r ¡Jo u n a p ie / .a , p a r a m u ; loa g u s a n o s 
de seda p u e d a n s u b i r p o r e l l a , y d e s b a b u n d o n a c e r s u s c a p u -
l los. A b r o i o n i f a s c i c u l u s s t r u e r e , o r d i n a r e . 
E M B O J O . m . L a e n r a m a d a q u e se pone A l o s cúsanos de la 
ser la p a r a q u e b i l c u . y la o p e r a c i ó n de p o n e r l a . A b r o i o n i f a s c i -
c u l i bai i i l i i jc ibus o b j e c i i . 
E M B O L A R , a . P o n e r en l a s p u n t a s de l o s c u e r n o s del l o r o 
u n a s l iólas de m a d e r a , p a r a q u e no pnctl i i h e r i r emi e l los . C í o -
b u l o s tu jneos u n t r o r u m c a r i i i b u s i i i / i t /ere. \\ D a r la ú l t i m a p r e -
i i a r a c i o n n aparejo p a r a el d o r a d o ó m a t e c o n c u a t r o n ianoa do 
bol . nol i / a r m e n i o i n d u e r e . 
E M B O L I S í l A D O R , R A . a d j . E l q u e e m b o l i s m a . Úsase t a m -
b i é n c o m o s u s l a n l i v o . S a s i i r r a t o r . 
E M B O L I S M A L , ad j . q u e se a p l i c a at a ñ o q u e se c o m p o n e de 
trece l<inai:ioue?, a ñ a d i é n d o s e u n a sobre l a s doce de q u e conato 
el a ñ o p u r a r i i e n l r l i m a r , p a r a a jus ta r los ufios l u n a r e s c o n los 
s o l a r e * . E m b o l h m i l i s . 
E M B O L I S M A R , a . Me te r c h i s m e s y e n r e d o s p a r a i n d i s p o n e r 
los á n i m o s . S la ie t l ic is r i u n o r i b t t s j u r g i a m o v e r é . 
* E M R O L 1 S M O . m . A ñ a d i d u r a de c i e r l o s d i a s p a r a i g u a l a r el 
a ñ o de u n a especie c o n el d e o l r a , c o m o el l u n a r y el c i v i l con 
los s o l a r e s . Rndiol i - tmus, i n l c r c a l a t i o . || m e l . C o n t u s i o n , e n r e -
do , e m b a r a z o V d i f i c u l l a d n n a l g ú n n e g o c i o . ' I m p l i c a t i a , re i e x -
p c d i e i t d a e dtf i ictdtas. || n u i l , L a m e z c l a y c o n f u s i o n de muct ias 
c o s a s . C o n f u s i o , p e r t ú r b a l a r e n t m c o v m i x t i a . C || n i e l . C h i s m e , 
e n r e d o . 3 
É M B O L O , m . C i l i n d r o d e s i i n a d o en las m í i q u i n a s p a r a h a c e r 
e n t r a r 6 s a l i r a lgún f lu ido . F.mbolum. 
E M B O L S A R , a. C l i a r d a r ¡ d g u n a cosa en l a b o l s a . Más c o m u n -
m e n l c se d i c e del d i n e r o . I n n u m e n â r e c o m i e r e . \\ RERUÍIOI^AR, 
p o r h a c e r s e pago de u n a c a n t i d a d de d i n e r o . 
E M B O L S O , n i . L a acc ión de e m b o l s a r . I m m i s s i o , I n j e c l i o p e -
c u n i a e in cruiiteitiirit. 
E M B O N A R , a . Me jorar ó h a c e r buena a l g u n a c o s a . M e l i o r c m 
red d e re . 
t E M B O N O , m . S a s i r . E l re fuerzo q u e s e c e b a e n e l h o m b r e 
y o i rás p a r l e s de los v e s l i d o s . 
E M B O Ñ I G A R , a . U n t a r ó b a ñ a r con b o í i i g a . D o v i n o . i t e r c o m 
u n i e r e , o p e r i r e . 
E M B O Q U E , rn. E l p a s o d e l a bo la p o r et a r o ò de o t r a cosa 
por a l g u n a parte e s t r e c h a . TVÍ IH Í Í IKJ p e r a n g u s t u m loct im. i' 
met . FNOAÑO. 
* E M B O R N A L , m . [ a n t . ] N á u t . C a d a u n o de l o s aRujeros. i j i ie 
, h a y s o b r e la cub ier ta de l a e m b a r c a c i ó n , p a r a q u e salga e l ngua 
i q u ê s u e l e e n t r a r en e l l a . N a v i s f o r a m e n a d a q u a e e m l s s i o n c i n . 
I E M B O R R A C H A D O R , R A . m . y f. E l q u e e m b o r r a c h a . l » e -
b r i a i o r . 
i E M B O R R A C H A M I E N T O , n) . f a m . EMBRIAOURZ. 
I * E M B O R R A C H A R , a . C a u s a r embr iaguez . I n e b r i a r e . || A l o n -
i tar , p e r t u r b a r , a d o r m e c e r . U s a s e también c o m o rec íproco , y se 
. e x t i e n d e â loa a n i m a l e s . S o p a r e afficere. \\ r. Beber v i n o u otro 
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l i c o r h a s t a p e r d e r e l u s o l ibre r a c i o n a l de las potenc ias . / « « -
b r i a r í . C | | met . Cegarse , ofuscarse p o r a l g u n a p a s i ó n . ] 
•j- K M B O R R A D A , f. Porc ión (le l a n a p a s a d a p o r l a c a r d a de 
e m b o r r a r . , , , 
+ E M B O R R A DO It. m. E l oficial q u e e m t i o r r a la (ana . 
i E M U O R U A D U R A . f. L a acción y efecto de e m b o r r a r . 
* E M BOU R A It. a . H e n c l i i r ó l lenar a l g u n a cosa de b o r r a , c o -
m o las sillas, n l b a r d a s H e . T o i u w t o r e p t e m , in fa rc i r i i . \\ l ) a r la 
w j u u ü i i c a r b a it ¡a l a n a ex 1 e l i d i é n d o l a p a r a cebar le a c e i l c , y 
dcsni ies de e c h a d o d a r l e ot ra v u e l t a para i m p r e g n a r l a , l . anau i 
i terinn c a r m i n a r e . \\ met . DamO C o m e r i i i u c í i o , s i n e lecc ión y 
de p r i e s a . D e g l u t i r é , c ibo i n f a r c i r l . 
+ K M B O H R A S C A I I . a . m e l . j o c . A l t e r a r , irritar, m o v e r b o r -
rascas . I) r ü i » . V . MINA, 
E M l S O I t R A Z A M I E N T O , m. r.nc. L a a c c i ó n y efecto de e m b o r -
t a z a r , c u b r i r 6 e n v o l v e r . Oper í io , o p e r i m e m u m . 
E M B O R I t A Z A R . a . C o c . A l a r l a j a d a s de loelno «ordo a l c u e r -
p o m e d i o asarlo de la uve , para a c a b a r l a de a s a r con la i zordura 
del (oeii io. C a n t e r » p a r c i m m fíii a s s a i u l a c t ismiere, ittiujctre^ 
E M B O R R I C A R S E , r. tam. p u e d a r s i ! c o m o aturd ido sin s a b e r 
ir n i a t ras n i ade lan te . S taputum r e d d i . 
E M B O R R I Z A R , a . D a r la p r i m e r a c a r d a ü la l a n a p a r a h i l a r -
l a . L a n a m c a r m i n a r e . 
* ¡ E M B O R R U L L A R S E . C B M H O R U I . Í - A H S E . ] r. D i s p u l a r , r e ñ i r 
c o n vocería y a lboroto . A l t e r c a r e ; r i x a r i . 
* E M B O S C A D A , f. Ocultación de a ^ - n n o (, alfjunos e n p a r l e 
r e l í r a d a p a r a coger á o l i o dewi i ie rc ib ido . DÍCPSC m a s c o m i m -
m c n l e d e [ l a s <|ue se hacen en] 'a ^ ' c i ra. I n s i d i a c , 
E M B O S C A D U R A , f. L a acción de e i r i i i oscan ic , à vi í n j i a r q u u 
s i r v e p a r a cMo. I n s i d i a r n m dísposi t io vet l o c u s . 
* E M B O S C A R , a . m i l . Poner e n c u b i e r t a u n a par t ida de " e n t e 
p a r a a lguna o p e r a c i ó n mi l i t a r . iwtUt ias p a r t i r é . [ || met. O c u l t a r , 
esconi ier . U s a s e i f í i i a ln icn le como iccíiu'0''0."J \\ r. i í n t r a r s c en 
lo espeso de ;i líçun fios(| ue. Sese in s i l v a s r e í t p a v , n b s c o m l e n . 
E M B O S Q U E C E R , n . Hacerse b o s i p i e , c o n v e r t i r s e t u l iosque . 
S i l v e s c e r e . 
* E M B O T A D O R . m . Cpooo u^.] E l q u e e m b o l a ¡os l i l es d e la 
espada y o i rás a r m a s de cor le , t i e b c m i o r , ob iusor . 
E M B O T A D U R A , f. E l efecto de h a b e r embotado las a r m a s 
cor tantes . Obtit&io. 
E M B O T A M I E N T O , m . L a acción y efecto de embotar , o t u u s i o . 
* E M B O T A R , a . E n g r o s a r los l i ios y p u n í a s de las a r m a s y 
otros i m l r u m e n t o s cor lan tes , l i e b c t m e , obtwtdere. |] I 'onei ' 
u n a c o s a doutro del Cdc u n ] bote. Uícese m a s c o m u n m e n t e del 
tabaco. Vn,í i i m m i l t e r e . \\ met. E n e r v a r , deb i l i t a r , h a c e r m e n o s 
a c t i v a y eficaz a l g u n a cosa. E n e r v a r e , h e b e i a r e . CU nit;l. E n l o r -
p r c e r , p r i v a r del c o n o c i m i e n t o 6 s c n l i d o . || ant . A m o r t i g u a r , 
d i s i p a r . ] II r. f a m . P o n e r s e b o l a s . O c r e a s induere . 
+ E M B O T E ( P A S T E L ) , m. V, VKSTKL. 
E M B O T E L L A R , a . E c h a r el v i n o íi o t r o l i c o r e n bote l las . V i -
Hum v e l al i i tm Uquorem l a f i m c u t i s i n f u n d e r e . 
E M B O T I C A R , a . a n t . ALHACENAK. 
* E M B O T I J A R , a . P o n e r , Antes de Rolar ó e n l a d r i l l a r t ina sa-
l a , m u c h a s bo t i j as j u n t a s , f o r m a n d o de el las y de t i e r ra un 
sue lo p a r a p r e s e r v a r de la h m n e d a d . Púvhne i i tum ta t ien is 
s ternere .W V. m e l . HIHCHAIISE. t n f l a m m n r i , \\ met. E n o j a r s e , en-
c o l e r i n a r s c , i n d i g n a r s e . Vrae i rA a c c e n d i , e x c a u d e i c e r e . [ |! 
p . Cub . A m o h i n a r s e , a m o s t a z a r s e . ] 
i- E M B O V E D A M I E N T O , m. Cl ac to de eml iovedar . || L a te-
c h u m b r e de u n ed i l i c io becha de bóveda . || E l e o n j u u l o de b ó -
vedas. 
t E M B O V E D A R , a . C u b r i r de b ó v e d a . 
* E M B O Z A , f. E n la loneJcría de A n d a l u c í a ps la i les ignnldad 
con cine se sue len v i c i a r los fondos de los íoiicles y botas, [ i m a e 
cupne' ] m a e q v a l i t a s . 
E M B O Z A D O , D A . ad j . E n v u e l t o ó c u b i e r t o , o p e r l n s . 
E M B O Z A R , a . C u b r i r ci rostro p o r l a p a r l e in fer ior b a s t a l a s 
n a r i c e s ó los ojos. Usase mas c o i m i n m e n l f t c o m o r c t / p r o c o . /•Vi-
ciem o c i a r e , ó b t e g e r c p a l l i a . \\ P o n e r el b o z a l á las caba l le r ías 
ó & los per ros . M c c u l a m s p a r t e a m j u m e n l a r n m orí a p p m e r e . 
] | m e l . D i s f r a z a r , ocu l ta r con p a l a b r a s ó c o n acc iones a l g u n a 
c o s a p a r a q u e no s e e n l i e n d a f a c i l m e n t e . V e l a r e , tegere. i j i n e t . 
ant . C o n t e n e r , r e f renar . F r e n a r e , co l t i l 'e re . 
E M B O Z O , m . L a parte de la c a p a , b a n d a ú ot ra c o s a c o n q u e 
a l g u n o se c u b r e e l rostro. Pa l i t i p a r s OÍ tegvns. |l E n a l g u n a s 
p r o v i n c i a s e l m o d o de taparse las m u j e r e s de medio o jo . F u c i e i 
obtect io . \\ mr . l . Modo artif leioso d e d a r à entender lo que u n o 
qu iere decir s i n dec la ra r lo e x p r e s a m e n t e . P a r a b o l a , s i m U i t u d o 
(I QUITAnSE K L KMH07.0. fe. met . y f a m . D e s c u b r i r y m a n i f e s t a r 
l a in tenc ión que íuilcs se ocu l taba . C o n s i l i u m , r e m a n i m o c e l a -
t a m de tegere . 
E M B R A C I L A D O , D A . ad j . f a m . S e a p l i c a á los n i ñ o s , c u y a s 
m a d r e s ú o t r a s p e m m a s los t raen c o n t i n u a m e n t e en los b r a -
zos. B r a r h i i s g e s t a t u s . 
E M R R A . S A R . a . ant AHKASAR. 
E M B R A V A R a . a n t . K.vniftAVEcmi. 
* E M B R A V E C E R , n. I r r i t a r , e n f u r e c e r . Úsase l a m b i p n c o m o 
rec ip roco , i r r i t a r e , e x a s p e r a r e . \\ n. m e t . Rehacerse y r o b u s t e -
cerse l a s p l a ñ í a s . Y c q ç i a r i , vege tum fieri, i jj p. met . E n c r e s -
parse , cn f i i rceerse , h a b l a n d o del m a r . ] 
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' E M B R A V E C I M I E N T O , m . I r r i t a c i ó n , f u r o r . F e r i t a s , s a e v i t i a . 
f E M B R A V I R . n . ant . BMBRAVP.CERSK. 
+ E M R R A Z A D E R A . f. EMBRAZADURA e n l a s e g u n d a a c e p c i ó n . 
E M B R A Z A D U R A , f. L a acción y e fec ío de e m b r a z a r . A p i a t i o 
brach io f a c t a , jj E l a s a por d o n d e s e t o m a y e m b r a z a et escudo 
paves etc. . V i / í i a m a . 
E M B R A Z A R , a . M e t e r é ] b r a z o i z q u i e r d o por la e m b r a z a d u r a 
del escul lo , r o d e l a , a d a r g a e t c . , p a r a c u b r i r y defender e l c u e r -
po. A p t a r e b r a c h i o . \\ ant . AUIIAZAK. 
E M B R E A D U R A . f. L a acción y efecto de e m b r e a r . L i n i t u j , l i -
ninten e x p ice . 
E M B R E A R , a. U n t a r c o n b r e a l o s costados de los n a v i o s , y 
l a m b i e n los c a b l e s , m a r o m a s , s o g a s etc . I ' i f c , b i tumine, i l l i n i r e . 
* [ E M H R E f i A R . a . ant K M P I . E A R O jj r. Melerse en b r e g a s y 
Cuestiones t l i s s i d i i s m p t i c a r í , i m m i . í c e r i . 
E M B R E Ñ A R S E , r. Melerse e n t r e b r e ñ a s . Hupibus dumet isque 
s e a b d e r e . 
E M B R I A G A D A M E N T E , adv . m . C o n e m b r i a g u e z . K t n i è . 
E M B R I A G A R , a. K,MROAAACIIAR. IJsase t a m b i é n c o m o rec íp ro -
co , ¡ n e b r i u r e . \\ m e t . E n a j e n a r , ti a s p o r t a r i n i m m r a p e r e , à 
sens ibus a b s t r a h e r e . 
E M B R I A G O , O A . a d j . a n t . KMBIUAGADO. 
E M B R I A G U E Z , f. T u r b a c i ó n de l a s p o t e n c i a s , d i m a n a d a do 
Ja . • ibt i iKlanda d e l v i n o ú o t ro l i c o r . E h r i e i a s . \\ met . E n a j e n a -
miento del ú u i m o . E . i i í i i i í , l í i i ' i i i is u b s t r a c t i o , 
t E M R R i A R S E . r. a i d . CIMBRAUSE, set;un parece. 
E M R R I D A R . a . P o n e r la b r i d a á l a s cabal ler ías. F r e n a r e , 
f reno inst r t ie re . jj met . H a c e r q u e l o s caba l los l leven la cabeza 
en su lugar , r q i i í c a p u t ( ¡pie f r e n a r e , d u c c r e . 
E M B R I O N , m . L a s i m i e n t e c o n d e n s a d a con la s a n g r e y h e -
c h a u n a m a s a en el v ien t re de l a h e m b r a , ántes q n e s e d i s l i n s a n 
los m i e m b r o s y o r g a n i z a c i ó n del a n i m a l que h a de f o r m a r s e de 
ellas. F o e t u s ¡ n f o r m i s . [I met . C u a l q u i e r a c o s a i n f o r m e , ó el 
con junto d e c o s a s s i n ó r d e n , in í i todo n i disposición, I t m l l s j n -
ctifjexittque m o l e s . [} KSI AR EN KMÜHION ALGUNA COSA. fr. E s t a r 
en sus p r i n c i p i o s y s in el ó r d e n y per fecc ión que debe t e n e r en 
su c o m p l e m e n t o . Hem esse i m r t t i t u r n m , in t l iges iam. 
* E M B R O C A , f. [ a n l . ] f a r m . C a t a p l a s m a ó puchada . C a l a -
p l a s m a . 
E M B R O C A C I O N , f. F a r m , EMRHOCA. 
I E M B R O C A D U R A - f. L a a c c i ó n y efecto de e m b r o c a r . 
* E M B R O C A I t . a . V a e i a r u n a v a s i j a c n o b a , vo lv iéndo la boca 
abajo. T r a n s f u n d e r e . |) E n t r e l o s b o r d a d o r e s d e v a n a r en la bro-
c a los h i l o s y t o r c i d o s con q u e se l i a d e bordar . O r b i a d o filos 
[ f i l a ] o b v o l v e r e . \\ E n t r e z a p a t e r o s a s e g u r a r con los c l a v o s l l a -
m a d o s b r o c a s l a s s u e l a s , p a r a h a c e r l o s zapatos. Su lorüs c l a v i s 
c a l c e o s c o n f i c i e n d o s suff igere. 
* E M I i R O U l l A D O , D A . a d j . L o l a b r a d o ó tej ido ft b rocha 
Çl iroca] , Attro, a r g e n t o i u t e x t u s . 
E M B R O L L A , f. EMKROI.I.O. 
E M B R O L L A D O R , R A . m . y f. E l q u e e m b r o l l a . I m p h c a t o r . 
* E M B R O L L A R , a . E n r e d a r , c o n f u n d i r l a s cosas. Usase tam-
bién c o m o rec íproco . I m p l i c a r e , c o n f u n d e r e . £ j | m e l , Ofuscar 
la verdad c o n s u t i l e z a s y s o l i s m a s . jj — I.AS V E L A S , DANDRBAS 
etc. i r . jVrffíí. P l e g a r l a s i r r e g u l a r m e n t e , pero de m o d o q u e tor-
men c o m o i m r o l l o . ] 
* E M B R O L L O , m . E n r e d o , e n g a ñ o d e que r e s u l t a confus ion . 
Do losa r e i i m p l i c n i i o . [ f l E n r e d o , e n m a r a ñ a m i e n t o del pelo, 
una m a d e j a e l e ] 
E M B R O L L O N , N A . in . y f. EMBROIXADOR. 
E M B R O M A D O R , R A . a d j . E l q u e e m b r o m a , l i s a se también 
como s u s l a n l i v o . Qui verb is d o l o s i s a l i o s dccíp i l . 
E M B R O M A R , a . Meter b r o m a y g r e s c a . T i i m t l l n m e , Hirbas 
c o n c i t a r e , jj E n g a n a r á a l g u n o c o n f a r a m a l l a y t rapacer ías . L u -
d i f i c a r i , t u n n d i u o s i s uocibus d e c i p e r e . 
E M B R O Q U E L A R S E , r. ABROQUIÍLARSR. 
E M B R O Q U E T A R . a . Su je ta r c o n b r o q u e l a s las p i e r n a s de l a * 
aves p a r a a s a r l a s . Aves a s s a n d a s c o n v e n i e n t e r a p i a r e . 
E M B R O S Q U I L A R . a . p. A r . M o l e r e l ganado e n el r e d i l , l » 
c a u l a m p é c o r a m i l t e r e . 
E M B R U J A R , a . I IRCIIIZAR. 
* E M B R U T E C E R , a . E N T O R r r c K R . Dícese de las facul tades del 
a l m a . C E s m u y u s a d o c o m o r e c í p r o c o . ] Ment ís ac iém o b m i d e r e . 
E M B R U T E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de embrutecer y 
e m b r u t e c e r s e . 
E M B U C I A R , a . G e r m . E m b u c h a r . 
E M B U C H A D O , m . T r i p a g r a n d e , r e l l e n a con c a r n e de puerco, 
aderezada c o n p i m i e n t o y v a r i a s e s p e c i a s . F a i t i n t e n . 
E M B U C H A R , a . I n t r o d u c i r a l g u n a c o s a en el b u c h e d e l a n i -
m a l . F a r c i r e . j | T r a g a r y c o m e r m u c h o á medio m a s c a r . C l u t i -
r e , h e l t u a r i . 
E M B U D A D O R , R A . n i . y f. E l q u e t i e n e el embudo p a r a relle-
n a r las v a s i j a s d e b o c a e s t r e c h a c o n cosas l íqu idas , ¡u fund ibu -
lum a p l a n a . 
1 E M B U D A R , a . üfont. Me te r l a c a z a en el p u e s t o ; p o r la s e -
m e j a n z a q u e t i ene la i i g u r a c o n q u o s e pone el ojeo, q u e es de 
mi e m b u d o . F c r ó s v e n n l u i u b i / t e r e , v e n a t o r i b u s ob j icere . \\ n. 
P o n e r el e m b u d o e n la b o c a d e l pe l le jo ú ot ra vas i ja p a r a i n -
t roduci r a l g u n a c o s a l í q u i d a c o n f a c i l i d a d . Infundibi i lum a p t a -
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r e , a p p ò n e r e . ¡| m e l . U a c e r e m b u d o s , m o l i a t m s y e n r e d o s , ü o -
ÍOÍ tnnrJi t r tnr i , v a f r t a g e r e . 
T E M J I U D I t l Ü , L L O . m . d . d e E s m u n o . 
E M B U D I S T A , m . y (. mot. E l q u e tiara e m b u d o s , m o h a t r a s y 
enredus . H i t m » d o l o s u t , versi t i t ts , v e r s i p e l l i s . 
T E . 1 I 8 Ü 0 1 T O . m. d. de EMBUDO. 
E M I í U D ü . MI. l i i i l i ' imKMilo b u c e o , anc l io por a r r i b a y est re -
cho p o r lit e x l r e n m l a d , y q u e s i r v e pura t r a s v a s u r l i c o r e s . I n -
(umUbit ln in . II m d . T r a m p a , c t i yuño , enredo . D o l u s ^ f i a u s . l lpt . 
Ceirti LOÍ z¡i ray Ut i les . 
i E . U I U I F K T A D O , D A . a d j . e a p r . Met ido debajo de u n bufcle . 
í E H Ü Ü L L A M l l i M O . n i . p. C u b . E l acto y e f e d o de c m b i i -
liai-se. 
f E M R O L L A R S E , r. p. C u b . J a r a n e a r , nstar de b u l l a . 
f E M U U L L O . m . p. Cai». B u l l a , b r o m a , j a r a n a . 
E M B U R U J A R , a. f am. A m o i r t o m i r y m e z c l a r c o n f u s a m c t i l c 
a lemas c i is i i s , C o i i g e r e v e , c o m j í o m e y u r c . 
i E . U U U i l U L L A D O , D A . a d j . a n t . KMBOBIILLADO. 
* E M 0 1 I S T E . i n . Ment i ra d i s f r a z a d i i con a r l i l i e io . F a l l a c i a , 
i h l o s n v e r b a , |J n i . [ fam. L a s g r a c i a s , embe lecos y m o n a d a s de 
las c r i a l u r a a . ] || I tu je r ías , d i j es v o i rás a l h a j i t a s c u r i o s a s , pero 
de p o c o v a l o r , de que sue leo u s a r las i m n c r e s . t l o n U i a m u t i e -
b r i n . 
_ E M I t U S T R . A R . n. Usar f r e c u e n t e m e n t e de e m b u s l e s y e n g a -
i\Of F r e q u e n t e r m c i i f i i i . 
E M B L ' S T l i H A Z O . n i . a u n i . de EMUUSTÜRO. 
f E M I I U S T E U E A H . n. f a m . MENTI Í I . 
E M B U S T E U Í A . f. f í ini. A r l i l i e i o p a r a e n g a ñ a r , y el m i s m o e n 
gaíio. C . í i l l id i ins , f a l i a c i a . 
* R M I I U S T F . H O , HA. m . y f E l <|iie dice e m b u s l e s . i m p o s t o r , 
mettdar i i n d s e r t o r . [|| m r ó c a i T A . || f am. Z a l a m e r o , car iñoso. ' ] 
E M B ü S T E T l O N , NA. m . y f. a u m . d e E i i o i i s T B n o . 
E M l i U S T l i H U E L O , L A . m . y f. d. d e RMBÜSTRKO 
f E M H U S T I D O l t . n i . j o c E m l m s l e r o , t r a m p o s o . 
t E M B U S T I 11. o . jne . M e n l i r c o n a r t e , enya í tur c o n e m b n s l c a 
t E M B U T I D A C I M N T U H A ) . f- V . PINTURA. 
E M B U T I D H R A . f. Pedazo de b i e r r o fuerte de f igura c a s i c i r -
culiir c o n a s i u n l o c u su p a r l e i n f e r i o r , v e n la s u p e r i o r c o n u n 
buceo, e n ( jue á golpe de m a r l i l f o en t ra el c l a v o q u e n i e l e n los 
ca ldereros e n los c a z o s , s a r t e n e s e le . t ' e n u m i n f i x í o u i c U i b o -
Htm d e s e r v í e n s . 
E M B U T I D O , m . Oln'a ile m a d e r a , m a r f i l , p i e d r a ó meta l ipio 
se l iace ciw-.ajiitiílo y n j i i s lumlo b ien mías p ieü is e n o i r á s de la 
mí si l la ó d ivurüa m a t e r i a , pero de d i s l i n l o c o l o r , de s u e r t e q u e 
formen v a c i a s labores y l i s u r a s . Opus l e x i e l / a i i t t i i , inus iv t im. || 
ant. Cvei'lA i:>])reie (tu t a f c l a n . T c l a c .(e/ i n i e t /eims. 
f E M B U T I M l E i N T O . m. L a a c c i u n do c m h u l i r . 
* E M B U T I It a . Hacer e m l m l i d o s íJ; i j ( ! t c s x c i l a t u m c a n f i c c r c . 
M L l e n a r , m e t e r u n a c o s a d e n l m de o t r a y a p r c l a r l a . l - 'arc irc . |] 
I n c l u i r , c o l o c a r una cosa d e n t r o ilt: otra , h t s e i v : ? , , i n y e r c r e . 
t fnm. C o m e r d e m a s i a d o , a ted iarse d i ' m.ini'.u'i's [ 'Su u s a l a m -ien c o m o n c u l r o , y aun c o m o r ec íp r oco . ] Scse c i b o h i f t i r c i r a , 
r e f i e r e . || m e t . ant . Inger i r , m e z c l a r u n a s cosas c o n o t ras , b i -
gercre , m i s c e r e . || met . a i d . I m b u i r , i n a l n i i r . 
E M E . f. N o m b r e de l a d é e i m a c u a r l a letra de n u e s t r o a l fabe lo . 
l i t U r a e M n o m e n . 
f E M E L G A , f. Agr . E l s u r c o f í r a n d e f i l íese b a c e p a r a g o b i e r -
no dei s e m b r a d o r , p a r a que se d e s a b o q u e la t i e r r a de l a s l l u v i a s , 
para a p o r c a r l a l i o r l a l i z a etc . 
•f E M E L G A I t . a . Agr . H a c e r l o s s u r c o s l l a m a d o s e m e l y a s . 
E M E I S D A . f. ant . ESIUBNDA. 
E M E N D A D L E , a d j . L o q u o p u e d e e n m e n d a r s e . K m e n d a b i l i s . 
E M E r s D A C l O N . f. L a acc ión ó efecto de e m e n d a r ó c o r r e g i r . 
Emenúat io . 
E 1 I E M ) A D A M E N T E , a d v . m , C o r r e c t a , e x a e l a m e n t c . E m é n -
dale . 
E M E N D A D O R . m . E ! que e m i e n d a 6 cor r ige . E m e n d a t o r . 
E M E N D A D U R A , f. a n ! . ESMIKSDA. 
E M E N D A M I E N T O , m . ant . E n m i e n d a , cor recc ión . 
E M E N D A R , a. ENMENDAR. 
* E M E N D A T Í S i M O , MA. adj [ c o n t e r m . ] s u p . a n t . L o q u e es -
tá muy e m e n d a d o . Emenáut i&s imas. 
E M E N T A R , a . ant . SIBNTAB. 
E l l E I l t í E N C f A . f. O c u r r e n c i a , a w . i d c n l c q u e f o b r c v i c i i c , j i ro -
\ei i i ( io de o l r a cosa . C a s u s e m e r g e n s . 
* E M E R G E N T E , ad j . m . L o q u e n a c e , sa le y t iene p r i n c i p i o 
de ot ra c o s a ; y asi s e l l a m a e n los c o n l r . d o s d a ñ o imitmiKNTK 
el qtie s e s i g u e de l a de tenc ión d e l d i n e r o . E m e r g e n s . C | | * ^ ò 
CAIKRCENTE, V. AÑO.] 
* E M E R I T O , ad j . rn. q u e se a p l i c a b a ent re los r o m a n o s a l sol-
dado q u e h a b i a c u m p l i d o b i e n s u s e r v i c i o . E m e r i t u s . CU poco 
US J U B I L A D O ] 
E i U E H S I O N . f. A s t r o n . L a s a l i d a de un astro p o r d e t r a s del 
cuerpo d e o l r o que le o c u l l a b a . S i d e r i s emers io . 
E M É T I C O , C A . ad j . M e d i c a m e n l o , c u y o s efectos s o n p r o m o -
v e r e i v ó m i t o . Usase m a s c o m u n m e n l e c o m o s u s t a n t i v o m a s -
cu l ino . Vomif icus . 
* E M I E N D A , f. KN>UI:NI>A. J| a n l Sat isfacción y p a g a e n p e n a 
EMP 
d e l d a ñ o l i echo . C o m p e n s a t i o . Cü^nl. VENGANZA.] || m. anf. E n 
l a ó r d e n d e S a n l i a g o el c a b a l l e r o (pie Macla l a s veces de a lgún 
t rece p o r s u a u s e n c i a . S u b s t i t u í a s . [I PONER UJI IRSOA. fr. Qant-] 
coHiu i t i i i i . H'roMAn B J i i e s n A . fr. C-ni t . ] CASTIGAR. 
f E . M I E i N D A C l O N . f. a n l . ENMIENDA. 
* E M I E I N T E . f. [ a n l . ] M e n c i ó n ó r e c u e r d o . 
* E M I G l t A C l O N . f. E l a c l o y efecto dii e m i g r a r . E m g r a t i o . 
H |¡ L a c a l i d a d de e m i g r a d o . ] 
-t E M I G R A D O , D A . m . y 1'. E l ÍJUC esli i e n la e m i g r a c i ó n . V . 
K-MlüUAtí. 
* T l í M I C R A R . n. D e j a r ó a b a n d o n a r u n a f a m i l i a ó nación su 
p r o p i o pa ís con á n i m o de d o m ¡ r i l i a r s e ò es la l i l ecurse e n o l r o 
e x t r a n j e r o . H o y se a p l i c a m a s bien al q u e l o m a esto par t ido 
£aí qui1 d e j a su país] <ilili<r>a<lo por c i r e u n s l a u c i a s pol í t icas. E l 
p a r t i c i p i o pasivo de este v e r b o se u s a l a i n b i e n c o m o s u s t a n t i -
v o . E m i g r a r e . 
É M I N A . f. a n l . ( ' ¡ c r io g é n e r o de t r í b u l o . T r i b u í I gemís. 
E M I N E N C I A , f. A ü u r a ó e levación del t e r r e n o . l-oc.u$ e m i -
n e n s . II m e l . E x c e l e n c i a ó s u b l i m i d a d de i n g e n i o , v i r t u d ú o l r o 
d o l e d e l a l m a . E u n n e n t u t , e x c e U c u t i a . U T i l t i l o de h o n o r que se 
da h los ca rdeua tes de la s a n t a iglesia r o l d a n a , y a i gran m a e s 
I re de la re l ig ion de s a n J u a n d e J c r i i s a l e i i . E m i n e u i i a ; honor is 
l i t i i i i iK, m u t e n . |] CON K.MINKNCIA. m o d . a d v . F i t o s . V i r l u a l i n e i i 
le ó p o l e n c i a l m e n l e . E i n i n e n t e r . 
E M I N E N C I A ! . , a d j . F i í o s . S e a p l i c a á l a v i v l m l 6 p o d e r que 
p u e d e p r o d u c i r un e l e c t o , no p o r c o n e x i ó n f o r m a l con é l , s m o 
p o r u n a v i r l u d s u p e r i o r q u e le a b r a z a c o n e x c e l u n c i a . E m i n e n s , 
p r n e c c U c n s . 
E M I N E N C I A U M E N T E , a d v . m . Con s u p e r i o r i d a d , con e m i -
n e n c i a . E m i n e n t e ' : 
E M I N E N T E , ad j . A l t o , e l e v a d o , que d e s c u e l l a s o b r e lo demás . 
E m i n e n s . || me l . L o q u e s o b r e s a l e y se a v e n t a j a e n m é r i t o , p r e -
c i o , e x t e n s i o n ú o lva c a l i d a d . Kiníi ietis, p r a e c e i l e u s . 
E M I N E N T E M E N T E , a d v . m . E x c e l e n l e m c n t e , con m u c h a per -
fecc ión. E i r i h i e n l c r , p e r f e c t è . \\ E i tos . C o n e m i n e n c i a , p o l e n -
c i a l m e n l e . E i i t 'mci i ler , p a t e n t e r . 
f E M I N E N T I S I M A M E N T E , a d v . m. s u p . d e KMiNrriTKMENTK. 
E M I N E N T Í S I M O , M A - ad)> * n p de I IMINÜNTIÍ . E n m i c n t i s s i -
m u s . ¡I a d j . D ic tado ó U l u l o q u e se da á los c a r d e n a l e s de la s a n -
ta r o m a m i iuli 'sia y a l g r a n maes t re de la ó r d e n de s a n J u a n . 
tJidttcmiajiJiias; l i o m n i í , tt i i jn' i l i i l is l i l u l ' t s , IIOUIIÍII. 
t E M I R . n i . T i tu lo de d i g n i d a d (pie t i enen e n t r e los m a h o m e -
t a n o s liis di '^cendii ' i i les de M . d i o m a . 
E M I S A R I O , m. D e s a g u a d e r o 6 conducto p a r a d a r s a l i d a á las 
a g u a s de a l g ú n es tanque ó la^o . Etn ismir i i tm. || Mensa jero q u e 
se eu^ ú i p a r u d w c i i b ñ r a lgvina eo.^i q u e s e d e s e a s a b e r . Jíxús-
í í i r i n s . 
* E M I S I O N , f. [ n e o l . T i ac to y efecto de emi t ir a l i j i m papel no-
s o c i a b l e . ] ¡] a n l . E l a e l n y e l i í e l o d e c i n i l i r Ct 'Or a r r o j a i ] . í i m i í ü o . 
•* E M I T I R , a. [ n e o l . P o n e r e u c i rcu lac ión a l g ú n papel de los 
q u e se n e g o c i a n eu la b o l s a , ti n e o l . E x p o n e r , m a u Ü e s U i ' ; y e n 
este s e n t i d o se d i c e , EMITIU la o p i n i o n s o b r e a l ü u n a s u n t o . ] 
a n l . A r r o j a r ó celuir t i í icia l u c r a a l g u n a c o s a . E m i t i e r e . 
* E M O C I O N . í. £»fco!.] A g i l a e i o n r e p e n t i n a del á n i m o . A n i w i 
p e r l u r O t i t i ü . 
* E M O L I E N T E , adj Med. L o que s i r v e p a r a a b l a n d a r a l g u n a 
d u r e / a 6 t u m o r . [ S e u s a t a m b i é n c o m o s u s l a i i l i v o m a s c u l i n o . ] 
E m o l t i e n s , t a x a n s . 
E M O L U M E N T O m , G a j e , u t i l i d a d 6 p r o p i n a q u e cor respondo 
á a l g ú n c a r g o ó empleo . Usase m a s e n p l u r a l . E m o l u m e n l u i n . 
f E M O R T U A L . ad j . Se d i c e del d i a , m e s , a ñ o e tc . , e n que l ia 
s u c e d i d o l a i n u e r l e de a l g u n a persona . E m o n u a t i s . 
i E M P A C A D O R , R A . m . y f. E l i\ue e m p a c a . 
i E M P A C A M I E N T O , m . E l acto de e m p a c a r . 
* E M P A C A R , a. E m p a r p i e l a r ó e n c a j o n a r . S a c e o nut capsâ 
i n c l u d e r e . [ || r. Am. M. S e r rel iacío el c a b a l l o , revo lvere i ; pa-
r a no p a s a r p o r d o n d e q u i e r e e l j i i i e le || m e t . p. A m . Sí. E n c a -
p r i c h a r s e , o b s l i n a r s c . ] 
-|- E M P A C O N , NA. m. v f. />. Am. H. T e r c o , r c h n e i o , c o n l u n i a / . 
* E M P A C H A D A M E N T E , adv . n i . [.Con e m p a c h o ver i íden-
z a . ] | | a n l . C o n es lorho, embara i to , i m p e d i n i e n l o . Dnpedi tc . 
E M P A C H A D O . DA. ad j E l c o r t o de g e n i o , q u e no a r i e i l a r'i 
l iaocr a l ' i i m a cosa. T i m i d u s , p i m l í a n i m ' i s . 
E M P A C I I A D O H , R A . n i . y f. a n l . E l q u e e m h a r a / a Ó estorba. 
I m p c h t w t . 
E M P A C I I A M I I Í N T O . m . a n ! . EMPACHO. 
E M P A C H A R , a . E s l o r b a r , embaraça i ' , l ' s a s c t a m b i c i i c o m o 
r e c i p r o c o i m p e d i r é , oiiMurr. |] A h i l a r , c a u s a r i n d i g e s l i o n . Usa-
í e m a s c o m i i n n i f i d e c u m o x c l p r o f n . ¡ ¡ ¡ . / . ¡ere , i n f n r c i r e cibo. |J 
Ü is IVa /ac , t i i c u b v i r . V e l a r e ¡¡-¡¡Gr,:. \\ \ . A v e r g o n z a r s C , c o r l a r -
se , t u r b a r s e Vudurc , v e r e a i n d i á <¡(¡ici, su f fund i . 
* E M P A C H O , n i . C o r t e d a d , ver t i í l enza , l i i r h a c i o u . Pudort t i -
mor , p u s i U n n i m i t t i i . \\ E m b a i ' a z o , cs lor l io . Dnped i inentum, oh-
s t n a t l m n \\ {_V.\U>KV.UI,. ó ] EMPACHO DH ESTÓHAGO. Ind iges l ion 
ó a h i l o A'.grrt i:ibi conr .oct io . 
E M P A C H O S O , S A . a d j . a n l . L o que t iene ó c a u s a e m p a c h o . 
f m p e d i e n s , u b s i a n s . || VURCONZOSO. 
E M P A D R O N A D O R , m . E l q u e e m p a d r o n a y f o r m a b»s padro-
s l ies ó l i b r o s d e asiento p a r a l o s tr ibutos. CCI I Í I Í * d e s c r i p t o r . 
E M P 
. E M P A l i a o s A M I E N T O , m. L a a e c i o n y efecto de e m p a d r o n a r . : 
Censâs (tescriptift . \\ PADROS. 
E M P A D R O N A R , a . A s e n t a r 6 e s c r i b i r á a lguno e n e l p a d r ó n 
6 l i b r o dr: los que deben pagar p e c h o s . U s a s e laml i i en c o m o r e -
c íproco. C e u s c r e , in eensum re fer re . [| r. a n l . A p o d e r u r s e , c n -
eeftorpnrse d e a l g ú n » cosa . Qeeupare , in p o i e s i a l e m r e d i g e r e . 
i E M P A J A R , a. L l e n a r de paja a l g u n a s c o s a s , c o m o los a n i -
m a l e s disecados, u n Imusan ele. 
E M P A L A G A M I E N T O , n i . H a s t i o , f as t id io ( l e l a c o m i d a . P a s -
t i i l imn, sn t ie tas . 
E M P A L A G A R , a . F a s l i d i a r , c a u s a r liatttio i i lyun m a n j a r . F a s -
t idire. |¡ mt t . C a n s a r , e n f a d a r , f a s t i d i a r . Usase ¡ a m b i e n c o m o 
rec iproco en a m b a s a c e p c i o n e s . F a s i i d i i t n t e l s a t i e l a l e i n a {fer-
r é ; motest id afftci . 
E M P A L A G O , i n . EMPALAGAMIENTO. 
E M P A L A G O S O , S A . ad j . L o q u e e m p a l a g a . F a s l t d i o m s . || 
met . DEceae de la p e r s o n a que causa fast id io por su z a l a m e r í a 
y afectación. M o l e s t é bl tmaiet is . 
i E M P A L A M I E N T O , m. E l acto y efecto de empa la r . 
E M P A L A R , a . E s p e l a r á u n o e n u n pa lo como se espela el 
a v e e n el asador . S t i p i i e a l iqucm a h huo a d summum i r a n s f i -
ge re . 
E M P A L I A D A , f. prov 'm. L a c o l g a d u r a de telas que se pone 
e n a l g u n a l les la . A idaeuiu . 
E M P A L I A R , a . a n l . PALIAR, \ \ p r o e h i . C o l g a r l a ig les ia , c l a u s -
t ro ú otro l u g a r p o r d o m l e h a de p u s a r Ja procesión, ^n íoe ts 
p a r i e t e i o r n a r e . 
E M P A L I Z A D A , f. F o r t . r s r a o i D A . 
E M P . I I . M A D U H A . f. L a j i i u l a de di)s p a l o s , sogas ú o i r á co¿a 
p o r sus ext remos, que se hace ing i r i endo (i ent re lazando el uno 
con el otro. Gaa t j tnen la t ió , c o p u í a l i o . 
E M P A L . 1 I A R . a . J u n t a r por los cabos ó extremos dos m a d e -
ros , SOÍÍ:IÍ i\ otra eosa , i n f i r i endo y e t i l n - I a í a n d o la u n a c o n l a 
otra . Cu i i i j inentore , c n p u l u r e . || an t . UHUIUR. 
i E i U P Á L M K m . E l acto y efecto d e e m p a l m a r . 
t E M P A L O M A D U R A , f. E l aclo y efecto de e m p a l o m a r . 
E M P A L O M A U . a . N t í i t t . G u a r n e c e r ó coser la r e l i n g a y gra t i l 
con la vela, v e l a r u d e n t i h m a x s u e r e . 
E M P A L L E T A D O . m . N á u t . E s p e c i e de co lchón que se f o r m a 
en el costado d e las e m b a r c a c i o n e s c u a n d o van á e n t r a r e n 
c o m b a l e , p o n i e n d o ¡untos en u n a r e d ios l ios de la r o p a de los 
marmm'Os, y s i r v e 'para defender a l g ú n l a n í o de la fus i le r ía 
e n e m i g a á l a gente i jue está sobre c u b i e r t a . Háeosc a l g u n a s 
veces de m a s r e s i s t e n c i a , jun tando t r o z o s dn cables y o l r a s j a r -
c ias . M m ú m e n i i ffemts è n a u i a r u m s u p e t l e c t d e in p u g n i s n a v a -
l i b a s a d h i b e r i s o í i t u m . 
t E M P A L L E T A R . a . Nái i í . F o r m a r e l e m p a l l c l a d o e n l a s e m -
barcac iones . 
* E M P A N A D A , f. M a n j a r c o m p u e s t o de c a r n e ú o l ra cosa e n -
c e r r a d a y c u b i e r t a c o n pan <i m a s a , y c o c i d o después en el h o r -
n o . A r t o c r e a s . \\ met . E l ac lo ó efecto de ocul tar ó e n r e d a r 
f r a u d u l e n t a m e n t e a l g ú n negocio. O c c u U a t h . [ l i a c i j . f. q u e se 
a p l i c a a l agua d i s p u e s t a con in fus ion de p a n . ] 
E M P A N A D I L L A . / , d . deEI ÍPAHADA. [| p. And. E l b a n q u i l l o 
de qu i ta y p o n q u e h a b í a e n los est r ibos de coches an t iguos . 
S u b s e t l i i m m o b i l e . 
E M P A N A D O , D A . a d j . mel . Se a p l i c a a l aposento ó p i e z a de la 
c a s a , que por es ta r rodeada de o i r á s p ieza? , solo t iene l u í de 
luz . Cubicttltnn Í n t e r i n s a l u s h a b i t a c u l i s c i r c i i m d a i u m . 
f E M P A N A D O l l , R A . m. y í. poco u s . R| que hace e m p a n a d a s . 
* E M P A N A R , a . E n c e r r a r a l g u n a eosa en masa ó p a n , p a r a 
cocer lo después e n e l l iorno. P a n e h i c r n s t a r e . \\ S e m b r a r g r a -
no. F i m w n t u m s e r e r e . [ || r. Agr . Di'cese de los s e m b r a d o s , 
c u a n d o se su focan y no jmeilen n a c e r b i e n , por haberse c e b a -
do sobrado g r a n o a l t iempo de la s e m e r i t e r a . J 
E M P A P i D A R . a . T o r c e r ó doblar a l i n m a c o s a , e s p e c i a l m e n t e 
frâeia el tnedio, d e j á n d o l a panda , h i p ê c t e r e , c w v a r e . 
* E M P A N D I L L A R , a . P o n e r u n n a i p e j u n i o con otro p a r a 
hacer a lguna t r a m p a . C h a r l a m c h a r t a e in l inio a p p o n e i e f r a u -
<lis canxá. [ II miit . j o c . H u r t a r s u t i l m e n t e >• con m a f i a . ] 
. E M P A N T A N A ! * , a . L l e n a r de a g u a u n ter reno, de jándo le h e -
cho UU pan tano . I n u n d a r e , c o e n o m n i reddere . [| .Meter á a l - j u -
, no e n un panl;»no. Usase t a m b i é n c o m o recíproco. Caeuósis 
lacubut i tmnergere . il met. D e t e n e r , e m b a r a z a r ó i m p e d i r el 
curso oc a lHuna dependenc ia ó n e g o c i o , l ' s a s c í a n i b i c n c o m o 
rec lp roro . i m p l i c a r e , det inere . 
E M P A Ñ A D U R A , f. ENVOLTURA d e l o s n i f ios . 
* E M P A Ñ A R , a . E n v o l v e r á l a s c r i a t u r a s . Pontiff t n u o l v e r e 
n i f a m c m , f a s c i i x obvolvere . \ } O s c u r e c e r lo terso. Usase t a m b i é n 
«orno rec ip roco . H i torem re i o b s v u r a r e , \\ met. O s c u r e c e r ó 
m a n c h a i ' c l h o n o r y fama, p r o p i a ó a j e n a . I m a e r e n o t a m , i n -
f a m i d officere. £ || a n t . E n v o l v e r en p a ñ o a l g u n a c o s a . ] 
+ E M P A P A G A Y A U S E . r. j o c . E n c o r v a r s e , ó estar algo e n c o r -
vado como el p i c o d e l papagayo. 
•* E M P A P A R , a . H u m e d e c e i ' a l g u n a c o s a en lan ío g r a d o , q u e 
quede iuler ior y e x l e n o r m e n l e p e n e i r a r i a de a<¡iiel l í q u i d o D io 
l í q u i d o } , r o m o la e s p o n j a quo se n ie lo c u el auna. LSJSÇ m a s 
co inui i i i ie i i le c o m o m - í p r a c o , apl i t -ándri lo lan ío a! l í q u i d o q u e 
se in t roduce en el s a l i d o , c o m o a l sól ido en que se m l r o d u c e 
el l i q u i d o ; y así d e c i m o s , que l a s o p a se EMPAPA en el c a l d o , v 
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quo la l l u v i a s e EMPAPA e n l a t i e r r a , tmbuere. l] r. i nc ( . L l e -
n a r s e do a l g ú n a fec to , idea ó d o c t r i n a , de modo q u e o c u p e to-
da la v o l u n t a d 6 e n t e n d i m i e n t o . S i m i o r e i a m o r e , s t u d i o afftci. 
II A h i t a r s e , e m p a c h a r s e . C ibo g r a v a r i . 
•f- E M P A P E L A D O , DA. a d j . poco u s . L l e n o de papeles. 
E M P A P E L A D O R , R A . m . y f. E l q u e empape la . C h a r l i s i n -
vol vens. 
* E M P A P E L A R , a . E n v o l v e r e n p a p e l a l g u n a cosa . C k a r l l s 
invo lvere . £ || C n b r i r ó fo r ra r c o n p a p e l a l g u n a cosa.3 
t E M P A P I R O T A D O , D A . a d j . j o e . H i n c h a d o , ensoberbec ido . 
F.iatns. 
E M P A P I R O T A R , a . fam. E M P E R E J I L A R . 
E M P A P U J A R , a . a n t H a c e r c o m e r d e m a s i a d o á a l g u n o . Re-
p l c r e c ibo . 
* E M P A Q U E , m . L a acción y efeelo de e m p a c a r 6 e m p a q u e -
tar . S n r c i i i a r u m confec t io . [ \ \ p . A n d . y Amer. C a l a d u r a , a i r e , 
semblan te , c o n t i n e n t e ] 
t E M P A Q U E T A D O R , R A . m . v f. E l q u e empaqueta , 
f E M P A Q U E T A M I E N T O , m . E l ac to y efecto de empaqueta r . 
E M P A Q U E T A R , a . E n c e r r a r a l g u n a c o s a en fardos, ca jones ú 
o t r a especio de paquetes . S a r c i n a s e o n f t c a c . 
* E M P A R A , f. for . p. Ar . EMPARAMENTO. C l i a n t . AMI-AUO.] 
E M P A R A M E N T A R , a . A d o r n a r c o n p a r a m e n l o s , c o m o con 
jaeces los c a b a l l o s , c o n c o l g a d u r a s las paredes . O r n a r e , exhor^ 
n a r e . 
E M P A R A M E N T O ft E M P A P A M I E N T O , m. for. p. Ar. L a ac-
ción y efeelo de e m p a r a r . S c q i w s t r a t í o . 
* E M P A U A R . a . for. p. Ar . E i n h a r g a r ó secuestrar . Seques -
I r a r e . C ii ant . A m p a r a r , d e f e n d e r . ] 
E M P A R C H A R , a . P o n e r p a r c h e s , l l e n a r de ellos a l g u n a cosa. 
Spleni i tm a d h i b e r e , a p p o n c r e . \\ met . a n t . E n c u b r i r a l g u n a co-
s a , para q u e no se p u b l i q u e . O c c n U a v e , tegere. 
•i- E M P A R E D A C I O N . f. ant . E m p a r e d a m i e n t o , enc ie r ro . 
E M P A R E D A D O , D A . m . y f. a n l . C u a l q u i e r a de las personas 
devotas q u e se r e t i r a b a n d e f l u n n d o , y s m ser rel igiosos ó rel i -
g iosas v tv ian e n c e r r a d a s en c a s a s c o n t i g u a s á las p a r r o q u i a s ; y 
t a m b i é n las m i s m a s c o m u n i d a d e s ó emparedamientoa . c t a u s -
í r o , i n t r a c l a u s t r a d r q e n s . 
* E M P A R E D A M I E N T O , m . L a a e c i o n y efecto de empm-ndnr. 
I n c h m n , r e c l u s i o . \\ Cant."] L a c a s a d o n d e v iv ían recogidos ios 
e m p a r e d a d o s 6 e m p a r e d a d a s . C l a i t a i r n l i s d o m n s . 
* E M P A R E D A R , a . E n c e r r a r ;i í i i a n n a persona entre pai-cdes 
s i n c o i m i n i c a e i o n a l u i m a , lo c u a l s e so l ía hacer por caslisço con 
las p e r s o n a s i n c o r r e g i b l e s . A r c t i s pnr ie t i lms c i r c m i c l u d e r e . Cii 
E n c e r r a r á u n a p e r s o n a ent re c u a t r o p a r e d e s , p a r a que a l l í se 
m u e r a de h a m b r e . 3 
E M P A R E J A D O R . m. E l q u e e m p a r e j a . A i q m n s , e x a e q m m . 
E M P A R E J A D U R A , f. L a i g u a l a c i ó n d e dos cosas. F.xnequatio. 
E M P A R E J A M I E N T O , m. L a a e c i o n y efecto de empare jar . 
E x a c q n a t i o . 
* E M P A R E J A R , a . P o n e r u n a c o s a A n ive l con o l r a . Parem 
f a c e r é , a e q u a l e m reddere . || n . L l e g a r a l g u n o Ô ponerse a l lado 
de otro q u e i bu ade lan tado en la c a l l e ó c a m i n o . Praecedentem 
adseqn i . ¿j] met . I g u a l a r s e ã o t ro e n d i g n i d a d etc. , p o n e r s e á su 
n ive l ] | | S o r igua l 6 p a r e j a u n a c o s a c o n o l r a . P a r e m , aequa lem 
eíA-C [ I t— LA PüliRTA 6 I l íNTAK A fr, V . PCERTA y VKNTAKA.] 
E M P A R E J O , n i . a n l . P a r ft y u n t a d e bueyes . 
* E M P A R E N T A R , a . C u O C n n l r i i e r parentesco por vía d e casa-
miento . A f í i n i t n t e c o n j u n g i . || ESTAR VNO BIEN Ó MUY EMPAREN-
TAOO. i'r. T e n e r p a r e n t e s c o v e n l a c e s con casas i lustres y de 
c a l i d a d n o t o r i a . I l l u s t r h i m f n m i l i a r u m c o m a n g u i n e n m e-sse. 
E M P A R R A D O , m . E l c o n i u n l o de los vástagos y h o j a s de una 
ó m u c h a s p a r r a s , ipie s o s t e n i d a s c o n a l g u n a a r m a z ó n de m a -
d e r a , h íe iTO ii o t r a m a t e r i a f o r m a n c u b i e r t o y h a c e n s o m b r a a 
a l g ú n s i t io . T a m b i é n suele l l a m a r s e EUPARRAHO la a rmazón 
que, sost iene l a s p a r r a s . V i t i b u s i n s i r n c t a p é r g u l a , ambulacrum 
v i t i b m o b i i m b r a t u m . 
E M P A R R A R , a . H a c e r , f o r m a r e m p a r r a d o , ó l a a r m a z ó n que 
sost iene l a s p a r r a s . V i i íbus o b u m b r a r e . 
E M P A R V A R , a . P o n e r e n p a r v a s l a s mieses . i l e s s t m i n areâ 
a d ter end tvn d i s t e n d e r é . 
+ E M P A SM A . m . P o l v o o lo roso q u e s e esparce sobre l o a cuer-
pos m u e r t o s . 
* E M P A S T A D O R , m. E l p i n t o r q u e da b u e n a pasta d e color ã 
s u s o b r a s . D a s e l a m i n e n este n o m b r e por los p intores A ciertos 
p ince les que g a s t a n p a r a e m p a s t a r ó meter t intas. C o l o r e m apl i 
obducens . t \ ] P- A m ê i : E n c u a d e r n a d o r de l ibros e n pasta-3 
* E M P A S T A R , a . C u b r i r de p a s t a a l g u n a cosa. MassáobUni ré . 
II í ' i iK. P o n e r et c o l o r en bás tan le c a n t i d a d , para q u e « n a , y "<* 
deje ver la i m p r i m a c i ó n del c u a d r o n i el p r i m e r d i b u j o . Colore 
o b l i n h e , c o l o r e m obdi icere. CII P- A m € r , P o n e r o euei iaueraar 
l i b r o s e n p a s l a . ] 
E M P A S T E , m . pf t t í . L a u n i o n per fec ta v jugosa de l o s colores 
y t intas e n l a s figuras p i n t a d a s . A p i a c o l o r t m obduetto in laou-
l i s p i c t i s . 
• E M P A T A D E R A , f C i m . L a a c c i ó n v efecto de e m p a t a r y s u s -
p e n d e r a l í i una r e s o l i i r i o u , ó p o r o imia razo s o b r e v e n i d o , O por 
c o n l r a r e s l o h e c h o , c o m o s u c e d e en el juego de los n a i p e s ; y asi 
se dice : salió f u l a n o c o n la EMPATADURA y cesó lodo. ¿Equatio, 
oppos l t io , í m p e d i m e n t u m . 
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t E M P A T A D U R A , f. Tarn, F.MP-ATADFUA. 
* E J I P A T A I i - a. Q u e d a r i g i m k ' s los votos, â e inotlo quu no 
jyucüu l i a b e r reso luc ión ó e lección en lo q u e se v o l a . / E m t a r e . \\ 
i u s p e i i d e r y embaí -azar d c u r s o de a la t inu r e s o l u c i ó n . O r d i n a -
r i n m e n t e ee d i t e d e las p r u e b a s de n o n l e í a 6 l i m p i e z a de s a n -
g r e , á q u e no se da c u r s o p o r n o e s l a r suf ic icnteint í i i tc p r o b a d a . 
O b s t a r e , officeve, i m p e d i m e n t o m e . Cü a n l . A t a j a r , c o r l a r el 
h i l o de u n d i s c u r s o e t c . ] || ESII'ATÁRSIÍI.A Á ALGUNO, fi*. I g u a l a r -
l e en a l g u n a acc ión s o h r e s a U e n t c ó en l rao i -d inav ia . Dícese l a m -
fcien e n m a l a p a r l e . A i q i i a r e , p a r e m e s s e a t i c u i . 
E M P A T E , m . L a a c c i ó n y et'eclo d e e m p a t a r . £ ( ¡ u a ( i o . 
1 E M P A V E S A D A , f. R e p a r o y defensa q u e se h a c i a c o n ios 
paveses 6 e s c u d o s , p a r a c u b r i r s e l a t ropa e n a l g u n a e m l w c a -
* i o n o a c c i ó n m i l i U i r . ¡ l l i t i i a r i s ¡es ludo. || Ndut . l fa ja de paTio 
a m i ó e n c a r n a d o , de a n c h u r a c o m p e t e n t e , c o n f r a n j a s b l a n -
•cas , q u e s i r v e p a r a a d o r n a r l a s b o r d a s y l a í c o f a s de los b u q u e s 
•cu d i a s d e g r a n s o l e m n i d a d , y p a r a c u b r i r los a s i e n l o s de p o p a 
" le l a s f a lúas y holes, l .as b a y d e l o n a p a r a e l u^o c o m ú n y d i a -
r i o . F a s c i a (fitaedatn è p a n i i o , nov iu tn o m a í i i i d e s e r v i e n s . 
i E M P A V E S A D O , m . E l c o n j i m t o de las e m p a v e s a d a s e o l o -
•cadas e n s u s respect ivos l u g a r e s c l d i a de c e l e b r i d a d . 
E M P A V E S A R , a . F o r m a r e m p a v e f a d a s . T e s t u d i n e t e j e r é , 
U te r i . |¡ E n g a l a n a r a l g u n a e m b a r c a c i ó n , c u b r i e n d o l o s ¡júrdes 
c o n e n i p a v t s a d a * , y ¡w tornamlo l o s p i l o s y vei'ííiis c o n b a m l c m s 
5 e a l l a r d e l e s en señal de r e g o c i j o . X a vem f u s c i o i i s v e r s i c o l v r i -
v u s o r n a r e . 
E M P A V O R E C E R , n. a n t . L l e n a r s e de p a v o r , m i e d o , es pan lo 
O s o b r e s a l lo. f 'overe . 
i E M P A V O N A R , a . PAVOSAH. 
E M P E C A T A D O , D A . a d j . E l q u e l o d o lo I r a s t o r n a , m a l v a d o . 
I m p r o l m s , i u r b n í e n f u s . 
E M P E C E D E R O , R A . ad j . a n t . L o q u e p u e d e e m p e c e r . iVocere, 
o f i i ee re p o l e a s . 
* E M P E C E D O R , [ R A ] , m . C y Q a n t . L a p e r s o n a ó c o s a q u e 
« m p e e o . Nocens , l a e d e m . 
E M P E C E R , a . ant . D a i l a r , o f e n d e r , c a u s a r p e r j u i c i o . X o c e r e , 
l a e d e r e . 
* E M P E C I A L E , ad j . a n l . L o q u e puede e m p e c e r . Quod n o c e r e 
•potest. [ ) ) a n l . I m p e d i r , obstar . ; ] 
E M P E C I E N T E , p. a . ant . de H.MPBCBB. L o q u e e m p e c e ü d a ñ a . 
N o c c n s , l a e á e n s . I jNOE. i iPBc iEM' i t . m o d adv . a n l . NO OUSTANVK. 
E M P E C Í M I E N T O , m . a n t . L a acción y efeelo d é e m p e c e r . 
J j a e s l o . 
E M P E C H A R , a . a n l . I m p e d i r , e s l o r b a r . i m p e d i r é . 
í E M P I C D E C E R a . ant . L o m i s m o que EAU'ECKB. 
E M P E D B R S E C E R S I Í . r. a n l . MIPI ÍOEHXIRSK. 
E M P E D J E R . M D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de Bin>BDHRMno. í > « r i í -
rtmts. 
f E M P E D E R N I M I E N T O . n i . O b s t i n a c i ó n , d u r e z a de c o r a z ó n . 
E M P E D E R N I R , a. E n d u r e c e r n i u c b o . Úsase t a m h i c n c o m o 
r e c í p r o c o , i n d u r a r e . \\ r. met . O b s t i n a r s e , h a c e r s e i n s e n s i b l e . 
Q b d u r a r i , p i e i a i i i m p e n i u m f ie r i . 
* E M P E D R A D O , n i . E l p a v i m e n t o [ d o u n a c a l l e , pa t io e t c . ] 
f o r m a d o a r l i f i e i a l m e n t e de p i e d r a s ^ e m p o t r a d a s e n u n a c u m a 
d e t i e r r a ó a r e n a ] , ¡ ' a v i m c n i n m l a p i i l i b u s s i r u í u m . t i l — P A . 
a d j . S e d i c e del r o s t r o m u y p i c o s o de v i r u e l a s / ] 
E M P E D R A D O R , nt. E l q u e tienfc el of icio d e e m p e d r a r . P a v i -
m e n t o r u m S in te tor. 
E M P E D R A M I E N T O , m . a n l . L a acción y efeelo d e e m p e d r a r . 
P a v i m e n l i c a n s l r u c t i o è I n p i d i b u s . 
* E M P E O R A l t . a . C u b r i r el s u e l o c o n p i e d r a s a j u s t a d a s u n a s 
con o t n i s , d e m o d o q u e no p u e d a n m o v e r s e , f . a p i d i b u s s i c r t i e -
re . \ \ m c i . L l e n a r a l g u n a s u p e r f i c i e de t rop iezos ó d e s i g u a l d a d e s , 
f o r m a d a s d e c u e r p o s e x l r a ñ o s . A s p e r a r e , i n a e q u a l e m r e d d e r e . 
r j ¡ m e t . an t - APEDRUAR ] 
t E M P E E C E R y E M P E E S C E R . a . ant . L o m i s m o q u e KM PECK R. 
E M P E C . A . f. L a pega ó m a t e r i a d i s p u e s t a p a r a e m p e g a r . 
G l u t e n . \\ L a sef ial o m a r c a q u e s e h a c e c o n pez a l g a n a d o l a -
n a r . Siffttum p ic f í lum quo p é c o r a t to ia t i lur . 
E M P E G A D U R A , f. L a p e g a ó b a ñ o de pez q u e se d a i n t e r i o r 
ó e x l e r i o r m e n t e á a lgunos v a s o s , [ l l i n i i n e u i u m p í c e u m . 
E M P E G A R , a- B a í i a r ó c u b r i r c o n pez d e r r e t i d a ú o t r a c o s a 
Beiiif;janle e l in te r io r e x t e r i o r d e los pe l l e jos , b a r r i l e s y o i rás 
vas i jas . P i c a r e , p i c e i l l i n i r e . ]| M a r c a r ó seña la r c o n p e t el g a -
iifido l a n a r , i ' ice oves i l l i n i r e , n o t a r e . 
E M P E G U N T A R . a . M a r e a r l a s r e s e s con pez . Pécora p i c e n o -
ta re . 
- i - E M P E l C E R . a . a n t . L o m i s m o q u e EMPECEU. 
* E M P E I N E , m . L a pa r te i n f e r i o r del v i en t re e n t r e las i n -
g les . IH ÍHÍ v e n t e r . \\ E s p e c i e de e n f e r m e d a d del cút is , q u e le p o -
n e áspero y e n c a r n a d o , c a u s a n d o p i c a z ó n e n a q u e l l a n a i fe, i m -
j j e l igo . CU C a U o a i d a d que t i e n e n l o s caba l los j u n t o á las uñas y 
t a m b i é n j u n i o 6. las c o r v a s / ] \ \ p . A t id . L a f lor q u e c r i a la p lan la 
dt; a l g o d ó n . C o s s y p i i f io». l |— rati. v i s . L a p a r l e a u p e r i o r de 61, 
q u e eslà e n t r e ! a caña de l a p i e r n a y el p r i n c i p i o ríe los dedos , 
q u e es p r o p t a m e n t c lo q u e l o s a n a t ó m i c o s l l a m a n el TXRSO 
Vedi» p a r s s u p e r i o r . 
E M P E I N O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e e m p e i n e s , ¡ m p e t i i j i n o m s . 
i E M P E I T R A R . a . ant . ARROJAR. 
E M P E L A R , n. E c h a r 0 c r i a r p e l o . P i l a r e , p i los e m i t i e r e . 
f E M P E L A S G A R S E . r. ( a m . E n z a r z a r s e e n r i f l as . 
t E M P E L E C H A D O R , m . E l que c n i p e l e c í i a los m ú r m o l e a . 
E M P E L E C H A R , a . E n t r e m a r m o l i s t a s u n i r ó j u n t a r los m a r -
m o l e s . C a m p i n g c r e , c o p u l a r e l a p i d e s m a r m ó r e o s . 
E M P E L O T A R S E , r. E n r e d a r s e , c o n f u n d i r s e . Dícese m a s c o -
m u n m e n t e c u a n d o este e n r e d o ó c o n f u s i o n n a c e de r i ñ a ó q u i -
m e r a . H i x a r t . 
E M P E L T R E , n i . p. A r . O l i v o pequeí lo f |uc r e g u l a r m e n t e I l o n o 
dos ó l i e s píús, y á veces c u a t r o , q u e se s e p a r a n IIICKO que s a l e n 
d e la t i e r r a , y f o r m a n o t ros lan íos ( r o n c o s . O l e a e genus . 
E M P E L L A , f. a n l . PULLA. || L a pa la ó p a r l e del zapato q u u 
e u h r e e l pi i í desde l a p u n t a basta l a m i t a d . C a l c e i p a r s a n -
t e r i o r . 
E M P E L L A B A , f. a n t . E H P E U O N . 
* E M P E L L A R , a . I j i n t . J E m p u j a r , d a r e m p e l l o n e s . I m p e l i e r e . 
E M P E L L E J A R , a . C u b r i r ó a f o r r a r c o n pel le jos a l g u n a c o s a . 
P e l i i c u l a r e , p e d i b u s tegerr . , c o o p e r ' r e . 
* E M P E L L E R , a . C a n t . ] E m p e l l a r ó e m p u j a r . I m p e l i e r e . 
E M P E L L 1 C A R . a . a n t . F o r r a r a l g u n a c o s a c o n pie les . P e l l i -
c u l a ' s , p e t l i b u s in t í i s t egere . 
E M P E L L O N , m . G o l p e r e c i o que se da c o n el cuerpo p a r a s a -
r ele s u lugar ó a s i e n l o á alsranu p e r s o n a ó cosa . t i i iptdsti . \ , 
i m p i t l s i o . 1] Á i n u - E i . i . o M i j , m o d . adv . met . C o n v i o l e n c i a , i n j u -
¡ ' iosameníe . V i o l e n t e ) : 
> E M P E N A C H A D O . D A . a d j . L o q u e l i e n e p e n a c b o . C r h t a t u s . 
H met . ENCOPETADO/ ! 
1 E M P E N A C H A R , a . P o n e r u n p e n a c h o de p l u m a s . 
i E M P E N A R y E M P E N N A ¡t . a. a n t . K J I P E S A R . 
•1 E M P E N D O L A P . . a . a n t . E m p l u m a r , a d o r n a r c o n p l u m a s . 
•i- E M P E N E C A R S E . r. f a i n . P o n e r s e p e n e q u e . 
E M P E N T A , f. a n t . P u n t a ó a p o v o p a r a s o s f r n i T a l g u n a c o s a . 
F u l e r u m , s u s t e n t a c u h t m . jj a n t . E m p u j e , n n i p E l l o u . Hoy t i ene 
u s o e n a l g u n a s p r o v i n c i a s . I m p u l s u s , i m p i i l s i o . 
E M P E N T A R , a . p . A r . EMPUJAR, i m p e l i e r e . 
E M P E N T O N , m . p . A r . i ¡Mi 'Ei . i .o>. 
* E M P E Ñ A , f. a n l . L a p a l a del z a n a l o . C a l c e i p a r s a n t e r i o r 
solc í tc a n a e x f t . )\ ant . P E L L A . C l l ant-D L l a m á b a s e así c u a l q u i e r a 
de las a l a s del h í g a d o . U e p n t i s p a r s . 
E M P E Ñ A D A M E N T E , a d v . m . C o n e m p e í l o . T e i i a c t í e r . 
E M P E Ñ A M I E N T O . m . a n t . L a acción y efeelo de empef la r . 
O p p i g n e r f í t i o . 
1 E M P E Ñ A N T E , ra. n e o l . MUTUATARIO. 
* K M P I Í Ñ A U . a . D a r fi d e j a r a l g u n a c o s a en p r e n d a p a r a s e -
g u r i d a d de la sat isfacción o pago. P U j n n r a r c , p i y n o i i d a r e . l¡ 
O b l i g a r ó p rec isar . Cot /ere . |] P o n e r á a l g u n o p o r empe í lo ó m e -
d i a n e r o p a r a c o n s e g i n r a l g u n a c o s a , i n t c i v e s s o r e w , d e p r e c ó l o -
r e m adh ibe t e. \\ v. ADEUDARSE. |) I n s h t i r c o n ÍPSOU e n a l g u n a 
c o s a . T o t i s v ir i t ius i n r u m O e r e . \\ I 'n le rccder , h a c e r el oficio d a 
m e d i a d o r p a r a tpn* a l g u n o c o n s i g a lo (jne p r e t e n d e . I n t e r c e d e ' 
r e , d e p r e c a r i . || C o n t r a e r a l g u n a o b l i g a c i ó n ó e m p e í i o . Dícestí 
o rd i iiai'i a m e n t é c u a n d o a l p r i n c i p i o no s e a d v i r t i ó b a s t a d ò n d u 
p o d i a l l e g a r el e m p e ñ o ; y e n es le s e n ' i d o d e c i m o s q u e se K M -
PEÑA la a c c i ó n , la d i s p u l a etc . A l g u n a . s u e l e u s a r s e e n s i g n i -
ñ c a c i o n u e l i v a ; c o m o c u a n d o se d i c e : Ja i n f a n t e r í a EMPEÑÓ l a 
h a l a i l a . C a u s a m , n e g o t i u m in t e s u s c i p e r e . ^_\\Xdtit . E x p o n e r s e 
l a c i n b a r c a c i o i i á r i e s g o de v a r a r sobre u n a C v í l a , bajo e le . , 6 
de c h o c a r con otro b u q u e . ] 
E M P E Ñ O , m . L a acc ión ò efeelo d e . e m p e ñ a r ó e m p e ñ a r s e . 
C o u t e n t i o , c a n a t u s . || L a o b l i g a c i ó n en q u e se c o n s t i t u y e de p a -
gar el q u e w n p e ñ a a l g u n a c o s a , 6 se e m p e f l a y a d e u d a . O b l i g a -
h a , j u r i s v i n c u l u m . ]| O b l i g a c i ó n en q u e a l g u n o se h a l l a c o n s l i -
( u i d o p o r su honi 'a , p o r m c o n c i c u e i a ú o t r o m o t i v o . O/Jicitmt, 
o b l i g a t i o . \\ Deseo v e h e m e n t e d e l iacer ó c o n s e g u i r a l g u n a c o s a , 
y e l objeto k q u e se d i r ige . C u p i d i i a s v e h e m e n s . \\ Tesón y c o n s -
t a n c i a e n s e g u i r a l g u n a c o s a ó i n l e n t õ / C o H / e n í / o . |j E l protec-
lor , p a d r i n o ó p e r s o n a q u e s e h a e m p a t a d o p o r a l g u n o . P r o -
l e c t o r , p a t r o n u s . \) E n e l a r f e de to rear l a p r e c i s i o n q u e t iene 
el c a b a l l e r o de a p e a r s e d e l c a b a l l o , y de ir.,1 p i é i b u s c a r a l l o -
r o , y s a c a n d o la e s p a d a d a r l e dos ó t rcs -ene l i i l l adas por de lante , 
todas l a s v e c e s que s e le c a e el s o m b r e r o ú o t r a c o s a , ^ q u e m a l -
t r a t a e l l o r o a l c h u l o q u e l e as is le . T í tu i -omnquine .firs-çMoc-
d a m . II CON EMPEÑO, m o d . a d v . Con g r a n deseo , a h i n c o y c o n s -
l a n c i a , s i n o m i l i r d i l i g e n c i a a l g u n a , l l a i j u â co?iiü!i(iOHC, fo lo 
p e c t o r e . || KMPESO. m o d . a d v . EN PUENDAS. 
E M P E O R A M I E N T O , m . Mcnosc id io y d e t e r i o r a c i ó n d é l o q u u 
e s t a b a y a e n m a l es tado . M u i a t i o in d e t e r i a s . 
E M P E O R A R , a. P o n e r de p e o r c a l i d a d a l g u n a c o s a . Ve jorem 
[ a c e r e , d e t e r i o r e m r e d d e r e . \\ n. I r u n a c o s a d e m a l en peor . 
U s a s e t a m b i é n como r e c í p r o c o , i n pejüs r u c r e , tn de teñ i ts v e r -
g e r e . 
E M P E Q I J E N E C E R . a . a n t . M i n o r a r a l g u n a c o s a , hacer la m a j 
p e q u e ñ a . Minnere. 
* E M P E I t A D O H . m . A n l i g u a m e n l c fud CBSEIÍAL E S JKFBJ ñl 
b i e n este t í t u l o en r i g o r se d a b a A los q u e h a b í a n vencido y 
m u e r t o c o n s i d e r a b l e m u l t i t u d d e e m u n i í j o p , o p o r ac lamac ión 
del e j í i re i to \ encedor , ó p o r decreto d i ; f . -nado. H o y se da c i t e 
n o m b r e á v a r i o s s o b e r a n o s . I m p e r á i s . . U l ESPADA, pez de 
m a r 3 
E M P E R A D O R A , f. a n l . EMPIÍRATÁIZ. 
7 E M P E R A T R I Z . ('. a n l . FMvBRArn i ' i . 
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E M P E R A T R I Z , r. L a n m j e r <1RI e m p e r a d o r , ó l a q u e es so f lo -
r a dtí a l K u n i m p e r i o . I m p e m i r i x . 
* E M P E R C H A R , a . C o l g a r e n Ja p e r c h a , Per í i cA s u s p e n d e r e . 
£ 11 E r t i r a r ol p;iño en l a p e r c h a . ] 
E M P E R D I G A R , a . PI ÍRDICÂH. 
E M P E R E J I L A R , a . A d o r n a r á a l s r u n a p n - s o n a c o n m u c l i o 
c u i d a d o y e s m e r o . C s a s e l a m i n e n c o m o r e c i p r o c o . O r n a r e , f u -
c a r e . 
• i E M P E R E S C E R S E . r . a n t . E M P E R E Z A R S E . 
* 7" E M P E R E Z A R , l a . ¡ m i . D i l a t a r , r f t a r d a r . II a n t . E m b a r -
g a r , a l a r . ] 1! n . D e j a r ó ( l i f e r i r el h a c e r a l g u n a c o s a p o r p o r c i a . 
p t g r e x c e r e , c u n e t n r i . || D o j a r s e d o m i n a r do l a p e r e z a . T i e n e 
m á s uso c o m o r e c í p r o c o . P i g r i t i â I n n g n e r e , l o r p e r e . 
+ E S I P E R I C A R . a . A d o r n a r con e l t o c a d o q u e se l l a m a b a p e -
r i c o . 
+. E M P E R I F O L L A R , a . E M P E R E J I L A R . U s a s e t a m b i é n c o m o 
i T c f p r o c o . 
-t E H P E R J E Ñ A R . a . v\\\<¿. C o m p o n e r , o r d e n a r , 
t E M P E R L A D O , D A . a d j . a n t . E n g a s t a d o c o n p e r l a s . 
+ E M P E R N A D O , D A . a d j . f u m . Se u s a c o n los a d v e r b i o s B I B N 
y MAL, p a r a d e n o l u r el q u e t i ene b i e n ó m a l h e c h a s las p i e r n a s . 
* KMPERíVAT! , a . C l a v a r 6 a s e g u r a r a l g u n a cosa con p e r n o s . 
F i l m l i s .KCIÍ m i e i s f e r r e i s t m m i r e , i m t r u e r e . C i l E n t r e c a l c e t e r a s 
J i a r o r i m c v a la p i e r n a de la m e d i a / ] 
E M P E R O , c o n j . a d v . q u e m o d i f i c a , m i n o r a n d o ó a m p l i a n d o 
e l sent tdo do la c l á u s u l a p r e c e d e n t e . T a m è n , v e n m t a m i n . 
E S l P E l i P . A D A . f. J u e g o d e n a i p e s , q u e m a s c o m u n m e n t e se 
IJa ina i i í iunf iR ó RKNEGADO. 
* C j r .V IPEKRAl í . a . i r r i t a r p o n e r r a b i o s o 5 a l g u n o . ] || r. P o -
n e r s e r a b i o s o , s i n q u e r e r c e d e r n i d a r s e á p a r t i d o . O b s i i n a r i . 
E M P E I Í S O N A l í . a . a n l . ITMPAPBONAB. 
E M P E S A D O R , i n . Manoto h e c h o de l a s ra íces de c i e r t o s j u n -
c o s , fie q u e sn s i r v e n i o s fojoflores de l i e n z o p a r a a t u s a r l o s l i i -
Sos dp l a t i r d í m b r e y q u i l a r l e s las d e s i g u a l d a d e s q u e t e n í a n . 
tfaníjmluá r a d i c i b ' m s c i r p o r t t m . 
E S ' P E S T A H . a . a n t , A P E S T A B . 
Ef t í P E S T 1 F E R A R . a . a n t . APFSTAR. 
E M P E T R O , m . P l a n t a s e m p | a « l e a l e p í t i m o , q u e c r e c e e n l u -
g a r e s í isi ierns y p e d r e g o s o s , l ' l i a c o i d e s . 
* E M P E Z A R , a . C o m e n z a r , dar p r i n c i p i o . ' l a c i p e r e . £ ]] D E -
CRNTAR. (I n . C o m e m a r , t e n e r p r i n c i p i o . U s a s e t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . ] |l r o QVR ^'0 S E ESIPIFZA >-O S B ACABA, ref. q u e m a -
n i f ies ta v e n c e r s e l a p r i m e r a d i f i e u l l a d d e u n n e g o c i o c o n s o l o 
p r i n c i p i a r l e . H s i YO T R EJ IMKZO. e s p r . f a m . a n t . c o n q u e s e 
a m e n a z a b a i\ a l g u n o d p q u e s e le h a b í a d e c a s t i g a r , y e q u i v a l í a 
a , s i te cas t igo p o r l a p r i m e r a T e z . 
+ E M P E Z O , m . a n t . L o m i s m o q u e E M P I E Z O . 
* E M P I A D A R . a . a n t . A p i a d a r s e 6 t e n e r p i e d a d . Cl isábase 
f a i n h j c n c o m o r e c í p r o c o . ] S t ise re r i , 
* E M P I C A R . a . C a n l . ] AHORCAR. S u s p e n d i ó n e c a r e , \\ r. a n t . 
A p a s i o n a r s e , a f i c i o n a r s e d e m a s i a d o ; c o m o lo p r u e b a el r e í . 
I?.MI>IC6SH LA Y1HJA Á I.OS B E R R O S , NO DEJÓ YBRURS K l S E C O S ; 
d e q u e s e u s a p a r a d a r á e n t e n d e r , q u e e l q u e se a p a s i o n a , n o 
está rr i es tado de d i s c e r n i r . R e i s l u d i o , a m e r e nff ici , n l l i c i . 
* E M P I C O T A D Ü R A . f. C a n l . ] E l neto d e p o n e r e n l a p i c o l a á 
a l g u n o . M c o l m t n a m a l l i g a t í o i » f o r o p o e n a e ca i tsá . 
E S Í P i r O T A R . a . S n b i r y p o n e r á a l g u n o e n la p i c o t a . C o í i i m -
t tae i » foro a l l i g a r e p o e n a e c a n s â . 
t E M P I E D R O , m . f a m . BUPIÍDRAJHESTO. H f a m . E M P K m u u o . 
E M P I E Z O , m . a n t . PRINCIPIO. !| a n t . E m b a r a z o , i m p e d i m e n -
to , c s l o r b o . f n i p e d i m t n t t m , o b e x . 
E M P I L A R . a . a n t . A P I L A R . 
t E M P Í i V A D O , O A . a d j , a n i . F ío r e c i é n l e , bn 'Jtaníe , p r ó s p e r o . 
* E M P U Ñ A D U R A , f- L a a c c i ó n do e m p i n a r [ y e m p i n a r s e ] . 
E r e n i o . 
E . M P 1 Y A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e rec to de e m p i n a r ó e m p i -
n a r s e . E r e c t i i , s i t b t a t i o . 
E M P I N A N T E , p . a . d e E J I P I X A R . E l q u e e m p i n a 6 se e m p i n a . 
E r i g n i f . ' 
* E M P I N A R , a . E n d e r e r a r y J c v a n f a r e n a l to . E r i g e r e , a : i n l ~ 
l u r e . \\ met . Tarn. a n t . B e b e r m n e l i o . ^ B e b e r l e v a n t a n d o e n a l t o 
q u e p e r t e n e c e a l c i e l o e m p í r e o , l o q u e es c e l e s l f a l , s u p r e m o - 6 
d i v i n o . C o e t e s t i s . 
el j a r r o 6 b o l a , y d e j a n d o C U T el l í q u i d o d e m o d o q u e se, r e c i b a 
e n la b e c a . ] F.b'ibe.re, l a r g e btbere . { , \ \ a n t . E S n i ' a i i í R A R . ] | [ r . P o -
E M P I R I C A M E N T E , adv . m . P o r s o l a p r í c t i c a . E m p i r í c i . 
* E M P Í R I C O , C A . a d j . E l q u e se g o b i e r n a p o r s o l o la p r í i c i i -
c a . U s a s e t a m b i é n corno s u s t a n t i v o [ > n l e r m i n a c i o n m a s c u -
l i n a ] , y s e d i c e c o m u n m e n t e d e l o s m é d i c o s . í i m p i r i c n i . 
E M P I R 1 S S I O . m . Modo d e c u r a r f u n d a d o en m e r a s p rác t i cas , 
t E M P I R O T A D O , D A . a d j . j o e . P a s m a d o , a d m i r a d o . 
* E M P I Z A R R A D O , nt . E l c o i i j i i i i l o d e p i z a r r n s q u e c u b r e n 
a l g ú n e d i b e i o ; y >î > d e c i m o s : e l KAIPIZARRADO d u r a m a s o u c e) 
te jado, fíomtís t e c t u m ? l o p i d i b t i s s c h i s t i c . [_ \] — DA. a d j . l o 
q u e t i e n e l a f o r m a d co locac ión d e l EMPIZAGRAUO.] 
E M P I Z A R R A R , a . C u b r i r e o n p i z a r r a s los ed i l i r ios p a r a d e -
fender los d e los t e m p o r a l e s . L a p i d e i s l a m e l l i t l e c i a s t m e r e . 
E M P t Z C A R . a . a n t . AZUZAR. 
E M P L A S T A D U R A . f. L a a c c i ó n y efecto d e e m p l a s t a r . E m -
p l a s t r o t i o. 
E M P L A S T A M I E N T O , m . EMPLASTA m i RA. 
E M P L A S T A R , a . P o n e r e m p l a s l o s . E m p l a x t r a r e , c a t a p l a s m a 
(mponere . \\ m e l . C o m p o n e r c o n a fe i tes v a d o r n o s p o s t i z o s . Fa¡-
c a r e . \ \ fum. D e t e n e r ó e m b a r a z a r e l c u r s o de a l g ú n n e g o c i o . 
t t a r a r i , m o r a s n e c t e r e . \\ r. E m t i a d u r n a r s e ó ensueíarse los 
piés 6 m a n o s c o n a l g u n a p o r q u e r í a . S o r d i b u s f o e d a r i , c o t i s -
p m c a r i . 
E M P L A S T E C E R , a . V in t . I g u a l a r y l l e n a r con el a p a r e j o l a s 
d e s i g u a l d a d e s d e u n a s u p e r f i c i e , p a r a p o d e r p i n t a r s o b r e el ta . 
S q u a r e . 
* E M P L A S T O , m . M e d i c a m e n t o d i s p u o s l o en f o r m a s ó l i d a , 
poro m u y b l a n d a , q u e se a p l i c a s o b r e la nar fe e n f e r m a c o n a l -
gún p a ñ o q u e l o su je te . B m p l a s t r u m , m a l c i g m a . [ || met . E l q u e 
ês u n m u e b l e im ' i l i l 6 no p u e d e s e r v i r p a r a n a d a p o r s u s a c n a -
ÍJUPS y d e l i c a d e z a . ] I) ETSTAn HECHO VK EMPLASTO fr. m e l y f u m . 
E s t a r c u b i e r t o d e e m p l a s t o s y m e d i c i n a s , ó estar m u y d e l i c a d o 
y fa l lo de f u e r z a s . JF.grâ v a l e l n d i n e e s s e . 
E M P L Á S T R I C O , C A . a d j . P e g a j o s o , g l u l i n o s o . E m p l a s t r o s i -
m i l i s . 
E M P L A Z A D O S , m . for . E l q u e e m p l a z a . C i í o í o r , d i e m I n d i -
ce»,!. 
* E M P L A Z A M I E N T O , m . for . L a a c c i ó n v efecto de e m p l a z a r . 
C i í n í i o , d ie i i n d i c i i o . l \ } L a c a r t a ó d e s p a c h o para e m p l n z a r j 
* E M P L A Z A R , a , fo r . C i l a r A n t g n n o m a n d á n d o l e c o m p a r e c o r 
a n l e e! j u e z e n seña lado d í a v b o r a . D i e m al ie i t i in i l iceref in j u s 
v a c a r e , c i t a r e . Ctt tnet. t ' ita'r á u n o á d e t e r m i n a d a par le 0 t u -
ga r , p a r a q u e dií r a z ó n de lo q u e s e d e s e a s a b e r , ó p a r a q u e r e s -
p o n d a d e l a i n j u s l i c i a ó a g r a v i o q u e h a b o c h o ; y así e s m u y 
f rec i i en fe HMPLAZAR á los p o d e r o s o s a n t e D i o s 6 ' p a r a el o t ro 
m u n d o . ] ¡| H a b l a n d o de la c a z a es r e c o n o c e r el m o n t e y Jes 
p u c s l o s p a r a e c h a r l a b a t i d a , a t o n t e m a d v e n a n d u m l u s t r a r e , 
i n s pi r e r e . 
E M P L A Z A D O , m . for. a n t . EMPLAZAMIENTO, 
E M P L E A , f. a n t . E m p l e o ó m e r c a d e r í a s e n que se gasta el d i -
nevo p a r a c o m e r c i a r . 
E M P L E A D O , D A . a d j . E l d e s f i n a d o p o r el gob ie rno a l s e r v i -
c io p ú b l i c o . U s a s e t a m b i é n c o m o s u s i u n l i v o . i l u n e r e pt ib l ico 
f n t i q e n s . II M E N E M P I . E A R O , Ó B I E N EMPLEADO I,R ESTÁ. expv. 
fan i . c o n q u e s e e x p r e s a q u e a l g u n o m e r e c e la d e s g r a c i a 6 i n -
fer í u n i ó q u e le s n r e d e . f l e r l t b p l e c t i l n r . \\ OAR POR BIEN E M -
P IFAUO ALÇO. f r . C o n f o r m a r s e g u s t o s a m e n t e c o n a l g u n a c o s a 
d e s a g r a d a b l e p o r la v e n t a j a q u e d e e l l a s e s igue . 
E M P L E A R , a . O c u p a r A u n o e n c a r g á n d o l e a lgun negoc io , c o -
m i s i ó n ó p u p s l o . U s a s e t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . M u ñ e r e a d d i -
r e r f , p r a e f i c é r e . || D e s t i n a r ¡i u n o a l s e r v i c i o prtblico. i i i m u s 
p u b l i c u m c o n f e r r e . \\ G a s t a r el d i n o r o e n a l g u n a c o m p r a , y a s e a 
d e cosa q u e h a d e s e r v i r p a r a fll u s o , ó y a p a r a c o m e r c i a r c o n 
elJa, I m p e n d e r é , p e r u m a m c o l l n c n r e . ¡| G a s l a r , c o n s u m i r , o c u -
p a r ; y así s e d i c e : EMPLEAR b i e n s u s r e n t a s , EMPLEAR m a l el 
t i empo etc . i m p e n d e r é , 
f E M P L E G A R . a . a n t . E M P L E A R . 
* E M P L E I T A , f. I p r a v i n . - } PLÜITA. 
* E M P L E I T E R O , R A . m , y f. £ f u w i r t . ] E l que h a c e ó v e n d e 
e m p l e i l a . S p a r t a r ü t s t f a s c i a r u m s p a r t e a n m a r t í f e x . 
E M P L E N T A . f. E l p e d a z o de t a p i a q u e se h a c e d e u n a yen s e -
g ú n el l a m a f i o d e la h o r m a t a p i a l c o n q u e se f a b r i c a . P u r i c i 
formacp.us . |j a n t . P L E I T A . || a n t . L a a c c i ó n y efecto de. e m p l e u -
lar . i m p r e x s i n . 
n e r s e s o b r e ' l a a p u n t a s d e los p i í s p a r a p a r e c e r m a s a l to l ó d e s - E M P L E N T A R . a . a n t . I m p r i m i r , e s t a m p a r . I m p r i m e r e . 
c u b r i r m e j o r las c o s a s . E n los c u a d r ú p e d o s s e l l a m a así el p o - f E M P L E N T E . m . a n t . E M P L E I T A p o r l a tap ia , 
n e r s e s o b r e los d o s p i é s l e v a n t a n d o l a s m a n o s . R r l g i p e c t u s * E M P L E O , m . L a acción y e f e c l o d e e m p l e a r . K m p t i o , c a m -
n r r t f i t r e . \\ met S e d i c e d e l o s á r b o l e s , t o r r e s m o n t a n a s e t c . , pnr i í t io_ j . D e s t i n o , o c u p a r a n , o í i r i o . m m i , a m c l m n . í II E n -
e u a n d o s o b r e s a l e n e n t r e o i r á s . E m m e r e , e x c e l l e r e . f r e t e n i n i i e n t o , g a l a n t e o ! ] ti fíerm. R l h u r l o . ¡I APEAR Á AIC-UÍÍO 
E M P I N G O R O T A R - a . f a m . L e v a n l a r a l g u n a c o s a p o n i é n d o l a DK TN KMPLKO, MAKDO A TRATAMIENTO ete. D e p o n e r l e de ¿1, q u i -
BObre o t r a . U s a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , fiem r e i s t i p e r p o - tar |e . p i g n l t a t e a n t officio a l i q u e m p r i v a r e . [ H CALZABSR U S 
n e r e . E M P L E O , f r . m e t . f a m O R T E N E R L O . ] |[ JCRAR ALGÚN E M P I K O Ó 
t E M P I S O . m . p o c o u s . E l e v a c i ó n , l e v a n t a m i e n t o . E r e c t i o . PLAZA, fr. T o m a r poses ión h a c i e n d o e l j u r a m e n t o p r e v i o q u e fe 
B M P I O H B a E c h a r p i h u e l a s á l o s h a l c o n e s , r a l e o n e s p e - a c o s t u m b r a . jWimu.s s n c m m e i n o w i r e . II SCSPENPER Í ALCHNO 
rficis i m p l k n r e , v i n c i r e . \\ m e l . A p r i s i o n a r , s u j e t a r . V i n c i r e , nf-'- E M P L E O , f r . S u s p e n d e r l e d e o f i c i o . Muñere in t e m p u s í n t e r ' 
v i n e u l í i m a n c i l l a r e . d i c e r e . , . , . 
E M P Í R E O , R E A . a d j . S e a p l i c a a l c i e l o ó c o r l e c e l e s l i a l . p o r - t E M P L O M A D O , m . L a t e c h u m b r e d e u n edif ic io c u b i e r t a de 
q u e a l l í s e d e j a D i o s v e r y g o z a r d e s u s ánge les y s a n t o s . U s a s e p l a n c h a s de p l o m o . 
t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . C a e l u m e m p y r e u m . \] L o ' E M P L O M A D O H . ra. E l q u e e m p l o m a . P /umi ia íor . 
EMP 
* E M P L O M A R , a . C u b r i r c o n p l o m o a l g u n a c o s a c o m o los l e -
c h o s d e l a s c a s a s ; ó a s u g u r a r a l g u n a c o s a c o n p l o m o , c o m o las 
v i d r i e r a s ; ó s o l d a r y p e y a r c o n é l , c o m o los b o l e s de l a i i a c o ; L0 
r e t m : d i u r eon p l o m o n l g m ) d e l c c l o , c o m o , EMPLUMAR mvà m u e -
l a ] , l ' lumbo legei 'e , p t i o n b a r e . 
ESIPLUÍVEAJATl . a . a n t . A d o r n a r eon p l u m a j e a a l g u n a c o s a -
Usiil i i iàc ü i m b i i ' n c o m o r e c í p r o c o . ¡ ' Imnis o r n a r e . 
* E M P L U M A l t . a . P o n e r p l u m a s ci) a l g u n a c o s a , j a s e a p a r a 
a d o r n o , c o m o c u los m o r r i o n e s y õ o m l i r e r o s ; ó y a p u r a q u e 
v u e l e , c o m o c » l¡i sait ln y ü a r r t f t j ' ó v n pavn ¡ i lVcnt i i r , ra uto s e 
b a c e t l i a c i i i ] c o n las a l e a h u e l a s . P l u m s i i i d u e r e . i II m c l . t a n i . 
A p i . c a r , d a r , p e g a r ; y así s e d i c e .• no le h a n EMPLUMADO m a l a 
l u n d a , s a r n a e l e ] [[ n . ¿ y r . ] EMPLUMECER. 
1 Í . M P L U M E C E U . n. E c h a r p l u m a s las a v e s . P t t a n e s c e r e . 
* E M P O B l t E C l í R . a . H a c e r q u e a l g u n o v e n g a a l o s l a d o de p o -
^ • ' c a u d a l d e 
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p r o c o . ] II n. V e n i r á es fado d e pobre / ,» . I » e q c s u a e m v v m r e , \ \ 
T I E N E E L RICO CUANDO EMI 'OBRECBj Qt H E l - POBBK CU'ASnO 
E N R I Q U E C E , rei", ( juc a d i ie i ' le q u e de o r d i n a r i o l i e m ; m a s c l n e o 
c u a n d o v ie i te á m É n o s , Que e l p o b r e q u e v a s a l i e n d o ü c s u p » -
b r e z a . 
E M P O B R E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec lo d e e m p o b r e c e r . 
P a u p e r ( a s . 
E . W P O B R I U O , D A . p. p. i i r . a n t . de KM PODRECER • 
t E M P O D E S A F S E . r. a n t . APODERARSE. 
E M P O D R E C E » , n . r i D n i u . t ' s a s e m a s c o m u n m u n i e c o m o r e -
c i p r o c o . 
E M P O L T R O N E C E R S E , r. A I -OLTROSARSE. 
E M P O L V A R , a- E c h a r p o l v o . P u i v e r e c o n s p e r g e r e . \] E n l r e 
los p e l u q u e r o s e c h a r p o l v o s á l o s q u e p e i n a n . U s a s e t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . V i d v e r e f u c a r e , o r n a r e . 
K M P O L V O K A M I E N T O . m . a n t . L a acc ión y e r e c l o d e c m p o l -
vo i -a r . P u l v e r a i i o . 
E M P O L V O l i A I t . a . a n t . EMPOLVAR. 
E M P O L V O U I Z A K . a . EMPOLVAR. 
i E M P O L L A D O , D A . a d j . m e t . E l q u e v i v e e n c e r r a d o e n s u 
c a í a . 
E M P O L L A D U R A . í. L a c r í a ó p o l l o q u e h a c e n l a s a b e j a s . A p u t n 
t o b ó l e s . 
E M P O L L A R , a . C a l e n t a r el a v e l o s h u e v o s p o n i é n d o s e s o b r e 
P i los | jar : \ s a c a r p o l l o s . T a m b i é n s e d i c e d e a l g u n o s i n s r d o s 
fi¡j;mdo s e a v i v a n . Se s u e l e l a n i b m n u s a r c o m o r e c í p r o c o , ü i a 
i n c u b a n d o f o v e r e . \\ n. P r o d u c i r l a s abe jas p o l l o ó c r i a , 1] a n t . 
C r i a r a m p o l l a s . V c s i c i s l a b o r a r e , a f l ic í . 
" f E M P O L L A Z O N . 1. POLLAZÓN. 
t E M P O N E R , a . ant . I m p o n e r , i n s t r u i r . 
E M P O N Z O Ã A D E R A , f. a n t . BMPOKZOSÍBOBA. 
E M P O N Z O Ñ A D O R , R A . i n . y f. E l que d a ó c o m p o n e p o n z o -
í la. V e n e f i a i s . 
f E M P O S Z O S A D U R A . f. KMPONZOSAMIESTO. 
E M P O N Z O Ñ A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec lo d e e m p o n z o -
ñ a r . V e i i e n i p r a e b i l i o , v e n e f í c i u m . 
E M P O N Z O Ñ A H . a . D a r p o n / . o ñ a á a l ü u n o . ó i n l i c i o n a r n l g n -
na c o s a c o n p o n z o ñ a . V e n e n a r e , v e n e n o i n f i c e r e . \ \ m e t . I n ü c i o -
n a r , e c h a r ;i p e r d e r , d a ñ a r , i n f i c e r e . c o r r m n p e r e . 
E M P O I S Z O Ñ O S O , S A . a d j . a n t . POKZONOSO. 
t E M P O P A R , a . y n . D a r l a p o p a a l v i e n t o . Úsase l a m l ) i e n 
c o m o r e c í p r o c o . || n. APOPAR e n la s e c u n d a y t e r c e r a a c e p c i ó n . 
t E M P O R A R . a . E n t r e c u r t i d o r e s s a c a r g r a n o f u e r t e á Jas 
p ie les . 
E M P O R C A R , a . E n s u c i a r , H e n a r de p o r q u e r í a a l g u n a c o s a . 
COMipt i rcr t tÉ . 
E M P O R I O , m . L u g a r d o n d e c o n c u r r e n p a r a el c o m e r c i o g e n -
ios d e d i v e r s a s n a c i o n e s . E m p o r i u m . [ |J met . E l l u g a r e n q u e s e 
m i n e n m u c h a s p e r s o n a s d i s l i n g u i d a s por a l y u n t í l u i o - , y así 
d e c i m o s , q u e A t é n a s fué u n t i e m p o el EMPORIO d e l a s c i e n c i a s . j 
t E M P O R I t E T A R S E . r. P o n e r s e l o s s e m b r a d o s l l e n o s d e p o r -
retas . 
E M P O S . a d v . t. y I. a n t . E N p o s . 
f E M P O T R A M I E N T O , m . E l a c t o y efeclo de e m p o t r a r . 
* E M P O T R A R , a . Meter a l g u n a f o s a c i \ l a p a r e d ó e n el i n e -
lo , a s e g u r á n d o l a c o n f á b r i c a . O p e r e c a e i n e i i i i i i o f i r m n r e . [ \) 
K n c a j a r d e p u n t a u n c u e r p o e n o t r o , d e j a n d o f u e r a a l g u n a p a r -
le . ] II E n l r e c o l m e n e r o s p o n e r e n e l p o t r o l a s c o l m e n a s . 
E M P O T R Í A . f. a n t . A L B C I O R I A . 
* E M P O Z A R , a. M e l e r ó e c h a r e n e l n o z o a l g u n a c o s a . I Í I p u -
teum d e m i i i e r e , r o n j i c e r e . CU E N V I A R , ft r. m e t . M e t e r s e c u « n a 
s i m a ó p r o f i i h d i d a d . ] 
E M P R A D I Z A R S E , r. H a c e r s e p r a d o a l g ú n t e r r e n o , e c h a n d o 
y e r b a s p r o p i a s p a r a el p a s t o . D i p r u í u m c o n v e r t i , t r a n s fo r u n i r i. 
t E M P R E A R . a . a n t . E M P L E A R . 
E M P R E N D E D O R , R A . n i . y (. E l q u e e m p r e n d e c o n r e s o l u -
c ión a c c i o n e s d i l l c u l l o s a s . ñ e n m d i f f i c iUum s i i s c e p i o r , 
* E M P R E N D E R , a . C o m e n z a r a l g u n a c o s a . D ícese m a s c o -
m u n m e r i t e d o Jas q u e e n c i e r r a n d i f i c u l t a d ó p e l i g r o . A y g r e d i 
s u s c i p e r e . L l ¡ n. a n t . P R E X U E R el fuefjo. H á l l a s e t a m b i é n u s a d o 
c o m o r e c í p r o c o ] || — Á ALGUNO, fr. f a m . A c o m e l e r l e p a r a i m -
p í . r l ima i ' Je , r e p r e n d e r 1c, s u p l i c a r l e ó re f t i r c o n 61. A g g r e d i , I n -
v i n i e r e . 
t K M P R E S N E D A T . f. a n t . P B B S B Z . 
E . M P R E N S A R . a . a n t . F i e u s a r , p o n e r e n p r e n s a . P r a e l o c o m -
p r i n i c t e . 
* E M P R E N T A , f. a n t . IMPRENTA. [ |j a n t . E M P R E S A , p o r s í m -
b o l o 6 l igura e n i g m á l i c a . ] 
E M P R E N T A R , a a n t . IMPRIMIR. 
i E M P R E Ñ A D O it, R A . i n . y f. met , f a m . F a s t i d i o s o , p e s a d o . 
* E M P R E Ñ A R , a . H a c u r c o n c e b i r á la h e m b r a . C r a v i d a r e , 
g r a v n l n m f u n - r e , [_ \\ m c l . f am. l a ^ i d i a r , molesta]* . || a i d , I M -
p i t r o S A n . \\ y. C o n e c h i r la l i c n i b i a , E r a m a s ubado a i d i g u a i n e u -
te q u e a h o r a il I M P R E I ^ A I I S K . ] 
E M P R E S A , f L a a t e i o n a r d u a y d i n c u l t o í a q u e v a l e r o s a m p n -
te se c f u n i c n / . a . F a c i n u s . \\ C i i - r lo s í m b o l o 6 l igura c i u g m á l í c a 
q u e a l u d e á l o q u e .-e i n i b i d a c o n s e g u i r , ó d e n o l a a l c o n a p r e n -
d a d e q u e .-e l í a t e a t n c d e ; p;ir;u--tnu m a y o r itdf l i ^ f u c i a s e a ñ a -
d e c o m u i i f u e i i l e a l g u n a l e t r a ú m o l e . S y m b o l u m , o n b i e r n a . |¡ 
I n t e j d o ó d e s i g n i o d e h a c e r a l g u n a eo^a . C o m i l i u m , p r c p m i -
l u m . Llámas'T así l a i n b i ' - n la o b r a ó d e s i g n i o l i cuado á e fecto , y 
e n c í p i c i a l c u a n d o t n é l i n l e r u e n e n l a r i a s p e i s o i M S . 
* E M P R E S A R I O , R I A . a d j . [ m . y f. n c o l . ] E l q u e t iene p a r t e 
en [_y.\ q u e l u m a p o r s u c i i K i d a ] a i u u n a e m p n s a , c n n l r i b u j e l i -
d o ã e l l a r o n s u e a p i t a l , s u l r i n i d o IÜS p e r d i d a s ó r e p o r t a n d o 
fas g a n a n c i a s , [ c o m o e l EMPRESARIO dtí u n t t -atro] . 
E M P R E S E N T A R , a . a i d . PUESGSTÂR. 
E M P R E S T A D O , m . EMPRÉSTITO. 
E M P R E S T A D O S , m . a n t . E l q u e e m p r e s t a . Uut t ia t ts , c o n m o -
d a n s . 
E M P R É S T A M O , m . a n l . EMPRÉSTITO. 
E M P R E S T A R , a . PUESTA». 
* E M P R É S T I D O , m . a n t . I:MPB¿STITO. C í l a n t - I m p u e s t o , t r i -
h u t o , ] 
E M P R E S T I L L A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e a n d a p i d i e n d o 
p r e s t a d o , Nut iutm i w p o r i a a è q u a e r e n s . 
E M P R E S T I L I . A R , u . a n t . A n d a r p i d i e n d o p r e s t a d o , i i u i v u m 
U n p o r l u n c . p e t a r e . 
E M P R E S T I L L O S . m . a n t . E M P R E S T I L L A D O R . 
E M P R É S T I T O , n i . E l a c l o de p r e s t a r , ó l a c o s a p r e s t a d a . 3 t i i -
l u n l i o ; i i i i t t í i u m . 
* E M P R E S T O , T A . a d j . Tp . p. i r r . ] a n t . Cde E M P R E S T A R ] , P R E S -
TADO. C U — - n i . a n t . E M P R E S T I T O . ] 
* E M P R I M A , f. C a n t ] PRIMICIA. 
E M P R I M A D O , m . L a ú l t i m a m a n o q u e s e d a á l a l a n a e n l a i 
c a r d a s , después de h e c h a s las m e z c l a s . V l t i m a e l a n a e c a r m i -
n a t í o . 
E M P R I M A R , a . p i n t , IMPRIMAR. N E n la f á b r i c a de paños d a r 
l a ú l l i n t a c a r d a ã la l a n a . J. í inaiu i i l i i m ò c a r m i n a r e . I| ant . P r e -
f e r i r , d a r el p r i m e r l u g a r . P r a e f e t r e , p i imu in l o c u m c o n c e d e r é . 
[\ a n l . E n s a y a r , e s t e e n a r . I ' e n c u l u m f a c e r é , p r o b a r e . 
t E M P R I M l í R A R a . e a p r . P o n e r e n p r i m e r l u g a r , d a r e l p r i -
m e r lugar . P r i m a s d e f e r r e . 
E M I ' R I M I H . a . a n t . IMPRIMIR. 
t E M P l t l N a P l O , n i . \ u i g . PRINCIPIO. 
E M P R I N G A R , a . P R I N G A R . 
E M P R I S I O N A R . a . a n l . APRISIONAR. 
E M I ' C C H A R . a . P o n e r e n lejía de a y n a y c e n i z a l a s m a d e j a s 
ántf-s d e s a c a r l a s a l s o l p a r a c u r a r l a s . C o n v o l u t a f i ta i n t i x í -
v i a t n i i a m i i i c e . [| CUA.XDO LA s i i c u E M P U C I I A , I. I: EG O ANUBLA. 
r e t . q u e da ¡i e n t e n d e r q u e e l q u e d í l a l a p o r p e r e z a l o q u e debo 
h a c e r á s u t i e m p o , s u e l e b a i l a r después e m b a r a z o s a l h a c e r l o . 
t E M P U E S . a d v . t. 1. y ¿ r d . a n t . DESPUÉS. 
E M P L ' E S T A C D E ) . m o d . a d v . C c l r . P o r d e l r a s i después d a 
h a b e r p a s a d o eJ a t e . A t e t y o . 
E M P U J A D A , f. a n t . E M P U J O S . 
E M P U J A M i R N T O . m . a n t . L a a c c i ó n y e fecto d e e m p i y a r . 
I t n p u l s u x , i m p u l s i o . 
* E M P U J A R , a . I m p e l e r , h a c e r e s f u e r z o p a r a m o v e r 6 d e t e -
n e r a l g u n a p e r s o n a ii cos¡» ¡ m p e t t e r e , ¡ í j u i f i . CU A r g . C a r d a r u n 
c u e r p o s o b r e o t r o EMPVJ.ÓDOI.O de l a d o , c o m o u n a bóveda A los 
e s t r i b o s ] || m e l . H a c e r q u e a l g u n o s a l g a d e l p u e s t o , e m p l e o ú 
o f ic io e n q u e se b a i l a . D e j i c e r e , d e t u r b a r e , 
E M P U J E , m . L a a c c i ó n y efecto de e m p u j a r . I m p u l s a s , i m -
p u l s i o . 
E M P U J O , m. E M P U J E . 
E M P U J O N na. E l go lp t í q u e se d a p a r a a p a r t a r a l g u n a c u s a 
c o n f u e r z a . I m p u l s i o . ¡| Á EMPUJONES, m o d . a d v . Á K S P E U . O K E S . 
I E M P U L G A D U R A . í. L a a c c i ó n y efecto d a e n i p . u l ¡ í a r . Ê é i ç t * -
[ J ÍO . n.'íi.VIO. ,GÍ. . 
I E M P U L G A R . a . E s t i r a r v e x i e n d e r l a c u e r d a de i * ÍJftUíSta 
• p a r a c a r d a r l a v d i s p a r a r U f l e c h a 0 b o d o q u e . Tftnderjs^-
i E M P U L A D E R A , f. C a d a u n a de l a s e x l r e m i d a d e s (ft 14 v e r g a 
I d e la b a l l e s t a , q u e t i e n e u n h u e c o e i i q u g c a l i e e l p u l j í a ^ p a r a 
. q u e e n él s e a f i a n c e l a c u e r d a . E x t r e m a í t e r v i i n b a t l l s t ã : [I p l . 
I n s t r u H i e n t o q u e s e r v i a p á f a d a r t o r n i e n t » a p r e t a n d o l o s d e a o í 
! p u l g a r e s . E r a d e d i v e i - s a s figuras y m a t e r i a s , « a í h w a q u d c o u -
s t r i c t i s p o i l i e i b u & . a l i q t t t s c r u c i a t u r . J' A P R E T A R t j ts çaPttGVB-
430 ENA 
11*3 X «NO. fr. m u i P o n e r l e e n apr ie to y e s t r e l l a r l e . C o n s t r i n -
' j e r e . 
E Í H P Ü Ñ A D O B , H A . m . y f. E l q u e ó l a q u e e m p u ñ a , m m l e -
ne n s , a p p r e h e i i d e n s . 
E M P U Ñ V D U B A . f. L a guarn ic ión ó p u ñ o de l a e s p a d a . C n p u -
l u s . 1! m e t . E l p r i n c i p i o de a l g ú n d i s c u r s o 6 cuento . I m i i u m , 
p r í n c i p i n m . 
* E M P U Ã A H . a . A s i r p o r cí p u ñ o a l g u n a c o s a , c o m o la e s p a -
d a , bastón etc . C a p u t i a n m a n u ¡ e n e r e , a p p r e h e n d e r e . HW 'net . 
poco us. Ocupa i ' a l g u n puesto ó d e s t i n o . ] 
E M P U Ñ I D U H A . f. IVditl. C a d a u n o d e los cabos c o l o c a d o s a l 
ex t remo s u p e r i o r d e l a s ve las y e n c a d a f a j a de r i zoa , p a r a s u j e -
la i ' los puños ó á n g u l o s de ellua ò l o s p r i m e r o s t o j i n o s d e l a 
v e r g a . 
E M P U R P U R A D O , D A . ad j . a n t V e s t i d o de p ú r p u r a . P u r p u -
/•( Í / Í Í Í . 
R M P U V A B S E . r. a n t . C l a v a r s e c o n p u a a . Aculéis p u n g i . 
E M U L A C I O N . [. P a s i ó n del a l m a q u e e s c i t a á i m i t a r , y a u n á 
exceder las a c c i o n e s d e los otroa. U s a s e e n b u e n a y m a l a parte . 
M m n l a t i o . 
E M U L A D O R , R A . rn . y f. E l que e m u l a 6 c o m p i l e c o n o t ro . 
- C m u í o i o r . 
E M U L A R , a . I m i l a r l a s acc iones de o t ro p r o c u r a n d o i g u a l a r -
le y a u n exceder le . U s a s e en m a l a y b u e n a p a r l e . jEmtfifiW. 
E H U L G E S T I S , a d j . A n a t . Se a p l i c a á l a s ar ter ias por d o n d e 
v a la s a n g r e á los r i f l o n e s , y íi las v e n a s p o r donde sa le de e l los . 
E m u l q e n s . 
É M U L O , m . E n e m i y o , c o n t r a r i o á a l g u n a cosa q u e p r o c u r a 
f l e s l m i r . L o s poetas sue len u s a r esta voz e n b u e n a p a r t e . / E u i i i -
lux. 
E M U L S I O N , f. F a r m . Debida p a r e c i d a á l a l eche , q u e se ex -
t rae de v a r i a s s i m i u n l c s , majAndoias en u n m o r t e r o , y e c h a n d o 
a g u a <-i( é l p o c o ã p o c o , la q u e v u l g a m i e n l e ge l l a m a HOUCHA-
TA. E m u l s i o . 
* E H U N C T O I t l O S C6 E M U N T O R I O S J . m . p l . A n a t . L a s g l á n -
du las q u e están e n los s o b a c o s , en l a s i n g l e s y detrás de l a s o r e -
j a s . K m u n c t o r i a . 
E M U J Í D Á C I O N . i. L a acción ó efecto d e l i m p i a r . E m u n d a í i o . 
EN 
* E N . p r e p . U n i d a k los n o m b r e s q u e ri»e, i n d i c a e n q u é l u -
g a r , t i e m p o ó m o d o se d e t e r m i n a n l a s a c c i o n e s d e los v e r b o s á 
ú n e s e r e f í e r e ; y a s í se d i c e : P e d r o eslá EN M a d r i d ; esto s u c e -
a i ó EN p a s c u a ; J u a n s e d i s i p a EN p r o f u s i o n e s , ¡ n . \\ A l g u n a s v e -
ces equ iva le á SÜBRR , c o m o c u a n d o d e c i m o s : el rey le h a d a -
d o u n a p e n s i o n EN la r e n t a del t a b a c o ; q u e e q u i v a l e á SOBRE l a 
r e n i a del tabaco. S u p e r . \\ J u n t o c o n e l g e r u n d i o e q u i v a l e á 
LUFGO QUE, DESPUÉS Q u e ; c o m o : m í p o i i i c i i d o el g e n e r a l los p iés 
e n ta p l a y a , d i s p a r a La ar t i l l e r ía . S h m U a c . | | a n l . CON .- h o y l a 
u s a n l o s v a l e n c i a n o s e n este sent ido. H a n l . Denota Cüenota t iu ] 
el t é r m i n o de u n v e r b o de m o v i m i e n t o . H o y la u s a n e n a l g u -
n a s p r o v i n c i a s . 1H , a d . £ U ant . CONTRÍ /J [| a n l . E S T R H . 
+ E N A , E N O . c o n t r a e , ant . de EN L A , KN LO. 
t E N A B U E L A R . a . j o c . T e n e r n ie tos , ó h a c e r que a lguno los 
t e n g a . ] 
E N A C E I T A R S E , r. P o n e r s e a l g u n a c o s a acei tosa ó r a n c i a . 
R a n c e s c e r e . 
E N A G I A D O , D A . a d j . ant , TORNADIZO. 
E N A C I Y A R . a . a n t . ACEITAR. 
t E N A D R Á N . fut , a n t . ANDARÁN Ó PROCISDBRAN. 
i E N A G E N A R y todos s u s d e r i v a d o s s e h a l l a n e n E N A J E -
KAH e l e . 
E N ' A U U A C I I A R . a . L l e n a r de a g u a a l g u n a cosa en q u e n o c o n -
v iene b a y a tanta . Ap l ícase c o m u n n i e n l e a l es lorbo y pesadez 
q u e c a u s a en e l c i l ó m a g o el beber m u c h o ó c o m e r m u c h a f r u t a . 
T a m b i é n se sue le u s a r c o m o rec íproco . Aquá rep le re , o n e r a r e . 
+ E N A G U A R , a . E m p a p a r en agua , ¡j KNAGI'ARSH UN MOLINO. 
fr. T e n e r tan ta a g u a q u e no puede m o v e r s e el r o d e z n o , 
* E N A G U A S , f. p l . V e s t i d u r a q u e u s a n las m u j e r e s , y c u b r e 
desdo l a c i n t u r a , d o n d e se a t a , b a s t a l o s p iés. E n a l g u n a s p r o -
v i n c i a s solo d a n este, n o m b r e de ENAGUAS á l a s q u e s e h a c e n d e 
l ienzo b l a n c o , y s i r v e n i n t e r i o r m e n t e d e b a j o d o l o s g u a r d a p i ó s ; 
pero e n o t ras l l a m a n à estas B N ^ c t u s BIAÍÍCAS; y e n t i e n d e n p o r 
BNAGU AS toda espec ie de GUÀHDAVIÉS, c o m o no sea n e g r o , q u e 
en lúnces se l l a m a s a y a 0 b a s q u i n a . U u l i e b r i s i n t e r i o r c y c l a s , 
U n l e u m f e m o r a l e usquè a d j a l o s p e n d e n s , \\ E s p e c i e de s a y a de 
b a y e t a n e g r a d e q u e u s a b a n los h o m b r e s e n los lutos m a y o r e s 
c o m o d e reyes , p a d r e s etc:; y c u b r í a n C c ú b r i a ] desde U c i n t u r a 
h a s i a l o s p i fe . L a s C L a ] u s a b a n l o s t r o m p e t e r o s de l a s p r o c e -
s i o n e s d e S e m a n a s a n t a . Si tpparütn n i g r u m e x t e r i u s e x l a n d 
c o n f e c t i m . 
E N A G U A Z A R , a . E n c h a r c a r , l l e n a r d e a g u a c o n exceso las 
t i e r r a s . K i t n i t m a d t i ^ u a r e . 
i E i N A G Í ' E L A R . a . j o c . ESABUEI .AR. 
K N A G Ü I L L A S , T A S . f. p l . d. de ENAGUAS. |] ESAGUAS p o r l a s 
q u e se u s a b a n c u l o s l u l o s . 
i E N á l T A R . a , ant . ATAR, CORTAR Ó VBMCER. 
ENA 
E N A J E N A B L E , a d j . L o q u e so p u e d e e n a j e n a r . Quod a U e m a n 
fieri p o t e s t . 
* E N A J E N A C I O N , f. L a acc ión y efecto de e n a j e n a r . A l i e n a ' 
l i o , a ú a l . e n a t i o . |¡ met . D i s t r a c c i ó n , fa l ta de a t e n c i ó n , embe le -
s a m i e n t o . M e n t í s e v a g a ü o . [ | | n i e l . D e s v í o , d e s p e g o . ] 
E N A J E N A M I E N T O , i n . ENAJENACIÓN. 
E N A J E N A N T E , p. a . de ENAJENAR. E l que e n a j e n a . A l i e n a n s * 
a b a l l e n a n s . 
* E N A J E N A R , a . P a s a r ó e n t r e g a r á otro el d o m i n i o d e a l -
g u n a cosa. A l i e n a r e , a b a l i e n a r e . \\ m e t . S a c a r á a l j í u n o fuera, 
de sí, p r i v a r l e d e l u s o de l a r a z ó n ó de los sen t idos . U s a s e t a m -
b ién c o m o r e c í p r o c o . D i s i r a h e r e , s e n s i b u s o rbare . [ | | r . R e -
t raerse del t ra to ó c o m u n i c a c i ó n q u e s e ten ia con a l g u n a p e r -
s o n a , por h a b e r s e e n t i b i a d o l a s r e l a c i o n e s de a m i s t a d . ] 
E N Á L A G E , f. F i g u r a g r a m á t i c a , q u e se cómele m u d a n d o las 
pa r les de l a o r a c i ó n ó sus a c c i d e n t e s ; c o m o c u a n d o se p o n e un 
caso ó un t i e m p o p o r ot ro , e tc . E i i a u a g e . 
E N A L B A R , a . a n t . C a l d c a r y e n c e n d e r el h i e r r o e n l a f ragua 
tanto que p a r c í c a b l a n c o de p u r o r e s p l a n d e c i e n t e . F e r r a m c a n -
de facere , i g n í t u m reddere . 
t E N A L R A R D A D O , D A . a d j . m e t . j o c . L o que es p r o p i o de los 
j u m e n t o s . 
E N A L B A R D A R , a . E c h a r 6 p o n e r l a a l b a r d a . C i n t i l a s impo-
were. ¡| n i e l . R e b o z a r 6 c u b r i r c o n h a r i n a , huevos y o t ras cosas 
to q u e se l ia d e f r e í r , ó c t i l t r i r c o » u n a l o n j a d e toc ino g o r d o lo 
q u e se h a d e a b a r . Ovis¡ f a r i n á , m e l l e , p inguedint: tuentstare . 
t E N A L F O R J A R . a . f a m . M e t e r a l g o e n las a l for jas . 
i- E N A L G U A C I L A U S E . r. c a p r . H a c e r s e a l g u a c i l . || e a p r . Me-
terse e n el c u e r p o de u n a l g u a c i l . 
t E N A L I E N A B L E . ad j . Se l l a l l a p o r I N A L I E N A B L E ; pero pro-
b a b l e m e n t e por e r r a t a de i m p r e n t a . 
E N A L M A G R A D O , D A . a d j . m e l . E l ten ido por r u f a . F i í i * . 
d e s p i c u l ' i l i s . 
E N A L M A G R A R , a . A l m a g r a r , l e fUr ó d a r de a lmagre . Colore 
r u b r o in f ícere . 
+ E N A L M E N A R , a . ALMENAR, c o r o n a r de a l m e n a s , 
t E N A L T A R , a . ant . L o m i s m o q u e ENAITAR. 
E N A L T E C E B S E . r. ant . ENSALZARSE. 
f E N A L L E N A R . a . ant , ENAJENAR. 
E N A M A R I L L E C E B S E . r. unt . P o n e r s e amar i l lo . P a l l e s c e r e . 
i E N A M E N T A R . a . a n t . L o m i s m o q u e AMENTAR. 
E N A M O R A D A , f. ant . R a m e r a , m u j e r de m a l a v ida . Merc t r ix . 
E N A M O R A D A M E N T E , a d v . i n . C o n a m o r , con c a r i i i o , con 
p a s i ó n . A m a n t e r . 
T E N A M O R A D I L L O , L L A . a d j . d . d e ENAMOIIAOO. 
E N A M O R A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . d e ENAMORAHO. Yehement i 
ctítwre c a p í u s . 
T E N A M O R A D I T O , T A . a d j . d . d e ENAMORADO. 
* E N A M O R A D I Z O , Z A . a d j . E i q u e es fáci l y [ E J q u e e s ] pro-
p e n s o à e n a m o r a r s e . I n a m a r e m p r o c l i v i s . 
E N A M O R A D O , D A . artj. E l q u e t i ene a m o r . ¡| JVJOAN LOS ENA-
SIOHADOS QUE TOÓOS T IENEN i.os OJOS vENBADos. ref. q u e de-
n o t a q u e e l q u e eslá a p a s i o n a d o , c r e e q u e nad ie ve lo que el 
q u i s i e r a q u e n o v i e s e . 
E N A M O R A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n a m o r a ó dice amores . 
A d a tnorem c i l l i c i e n s . 
E N A M O R A 1 M E N T O - m . L a a c c i ó n 6 el efecto de e n a m o r a r ó 
e n a m o r a r s e . A m o r , a d a m o r c t n a l l e c t i o . 
E N A M O R A N T E , p . a . de HNAMORAR. E l que e n a m o r a . Ad atno-
r e m a l t i c i e n s . 
E N A M O R A R , a . E x c i t a r e n o i r o l a pas ión d e l a m o r . Ad a m o -
r e m a l h c e r e , a m o r e m a l l e r i u s s i b i c o n c i t i a r e . \\ D e c i r amores 
6 r e q u i e b r o s . A m a t o r i i s v e r b i s a l l i c e r e . || r. P r e n d a r s e d e a m o r 
de a l g u n a p e r s o n a . Amore a f í i e i , c a p i . 
* C E N A M O R I C A R . a . f a m . ENAMORAR. ] [j r. f a m . Prendarse 
levemeiUe y s i n g r a n d e e m p e ñ o d e a l g u n a persona . L e v i amor t 
a f í i e i . 
E N A M O R O S A M E N T E . adv . m . a n t . AMOROSAJIRNIK. 
E N A N C H A R , a . f a m . ENSANCHAR. 
E N A N G O S T A R , a . ANGOSTAR. 
E N A M C O , C A , L L O , L L A , T O , T A . a d j . d. de ENANO. 
* E N A N O , N A . a d j . met . L o q u e es d i m i n u t o segnn su especie. 
B r e v i s , p n r v v s . \\ m . C y L ] E l q u e es de c x l r a o r d i n a r i a peque-
ÍICK. P a m i t i o , n a n u s , ¡j — m . G e r m . P u ñ a l . 
T E N A N T E , f. Y e r b a q u e t i ene l a s h o j a s parec idas i l a s de la 
Sas t inaea , e l ta l lo c o m o d e m e d i o p i é de largo y a n g u l o s o , las ores b l a n c a s , l a r a í z g r a n d e y c o n o t ras m a s pequeñas pen-
d ientes , l a s s e m i l l a s a o v a d a s y c o m o c o r o n a d a s de dienteeitos.-
OEíi i i í i í / ie p i m p i n e l o i d e s . 
1 E N A S T E S , a d v . t. a n t . ANTES. 
t E N A N Z A R . a a n t . INNOVAR. 
E N A P A R E J A R . n . ant . E M P A R E J A R . 
* E N A R B O L A R , a . L e v a n t a r e n a l to estandar te (s bandera ú 
o t r a c o s a s e m e j a n t e . E r i g e r e . Cl1 ARBOLAR en la s e g u n d a acep-
c i ó n . ] ¡I r. ENCABRITARSE. 
t E N A R C A D O , D A . ad i . j o c . E i q u e está met ido den t ro fle un 
a r t a . J J H 
m e 
E N A R C A R , a . ant . ARQUEAR. ¡| E c h a r ce rcos 6 a r c o s i Jas c u -
b a s , tone les ele. Arcttbus, l i g u e i s ci i c u l i s d o l i a c o n s M n g e r e . 
E N A R D Ü C B R . a . m e l . E x c i t a r ó a v i v a r a l u m i a p a s i ó n dpi á n i -
m o . l i * a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . I n c e n d e i e , m p a m m a r e . 
E S A R E p f A C r O N . f. L a m e z c l a de ca f y a r e n a q u e s i r v e p a r a 
b l a n q u e a r las p a r d e a q u e s e h a n de p i n t a r . A r e m e el e f l íds 
ç o m m i x i i o . 
* E N A R E N A R , a . E c l i a r a r e n a , Henar ó c u b r i r de a r e n a . A r e -
MÍIÍ/J ¡n j icere , a r e u d o p e r l r e . \\ r. E K C A U A U S S ó v u n i r las v m -
b a r c a c i o i i e s . CII C e g a r s e u n puer to con la a r e n a . ] 
f E N A I t M E . m. p r o v i n . E l m o d o (le a r m a r las m i e s de pescar . 
E N A R M O N A R ^ a . L e v a n t a r 6 poner en p ié a lgmin r o s a r más 
c o m u n m e n t e se d ice de los caba l los . U s a s e m a s c o m u n m e n t e 
c o m o rec íproco. E r i g e r e , a t i o l t e r e . 
E I S A R M Ó N 1 C O , C A . a d j . í f i i í . S e a p l i c a á u n o Oe Jos tres í i6 -
n e r o s . d c l s is tema mús ico , q u e procede p o r dos rtiésis ó s e m i t o -
n o s m e n o r e s , y u n a te rce ra m a y o r 6 d i tono . E n h a n n o n i c u s . 
K N A R R A f . l O N . f. a n t . L a acción v eíeclo ile e n a r r a r . F. imr-
r a t i o . 
E N A R R A R . a . ant . X A R I U H . 
E S A R T A M I E X T O . m . a n l . ARTIFICIO. 
* E A ' A I t T A R a. ant . E s t r e c h a r , apre tar . C o n s t r i n q e r e , p r e -
t n e r e . || an t . ¡ in i ía f iar , e n c i i b i l r con d i s i m u l a c i ó n o eni iaño. 
C u s a l i a s c tambimi c o m o r e c í p r o c o . ] D c c i p e r c . 
E X A S P A S . a . ant . ASPAR. 
E N A S T A R , a . P o n e r el m a n g o ó asta á a l g u n a a m a , c o m o 
J;Miza e le . l l u x i i l e t ip ia re . 
f E . N A T I A . f, a n l . L o m i s m o que ENATIEZA. 
E N A T 1 A M E \ T E . a d v . m . a n t . C o n desa l iño , c o n a b a n d o n o , 
con d e s c o m p o s t u r a , ¡ n c o n c i n n k , incomposUè . 
i E S Á T I C O , C A . ad j . a n t . D i s f o r m e , feo. 
E N A T I E Z A . f. ant . Desa l iño , d e s r a n i post u r a , d e s a s e o . í i i c o n -
c i / i m i a s , r i n e l e g a m i a . 
E K A T I O , T Í A . ad j . ant . O c i o s o , e x c u s a d o , s u p é r f l u o , fuera de 
p r o p ó s i t o . Supcr f tuus . 
t E N A V E N T A R , a . ant . A v e n t a r , a r r o j a r . 
i E N A Y E N ' A R . a . ant . ENAJEXAI I . 
í E N C A B A L G A D O , D A . a i i j . an t . E l que c a b a l g a . 
i E N C A B A L G A D U R A . f. a n t . CARAI.GAOURA. 
E N C A U A L t í A M E N T O . m . a n t . BXCAB.U.OAMIESTO. 
E N C A B A L G A M I E M O . m . C u r e f i a , cur ro ú o I r a c o s a en q u e 
se m o n l a o asegura la a r t i l l e r í a . C i i r m s , c o m p a g e s l l m i e a t o r -
m e n t i s bet l ic iT s n . n i n e n d i s . 
E N C A R A H i A . N T K . p. a . de BSCABALCAH. E l q u e e n c a b a l g a 6 
m o n l a . ¡ .qu i i ans , ctpio i n s i i i e m . 
* 1 E N C A B A L G A R , a . M o n l a r C R e m o n l a r l , p r o v e e r ele c a -
b a l l o s . F.ii. ' is U i i p o i w e . V n. a n t , C¡il)filg¡ir, m o n l a r . tv/«o Í Í H Í -
dere . J| E s t a r u n a cosa sobre o t r a , i n s i d e r e . [ |l — I.A HAI.I.KSTA. 
fr, V . BAM.IÍSTA.] 
E N C A R E L ) , A D U R A f. a n l . C A B E L L E R A . 
K N C A B E L L A R . u. a n l . C r i a r cabct lo , ó p o n d r s d e post i zo . C o -
mam o l e r e ; a d s c i i t l i d c a e s n r i e n i i . 
E N C A B E L L E C E R S E , r. C r i a r cabe l lo . C o m a m a l e r e . 
* E N C A B E S T R A R a . P o n e r el cabest ro á los a n i m a l e s . C a p i s -
t rare . || H a c e r ip ic Ias reses b r a v i a s s i j iau á |ns (meyos i n a n s o s 
qite l i a i n a i i ea l ics l ros . p a r a c o n d u c i r l o s ¿ c o n d u c i r l a s ] d o n d e se 
quiere. A m i e u t a dtteere. C | | met . A t r a e r , r e d u c i r á a l g u n o , pai-a 
que h a g a lo que se d e s e a . ] || r E e h a r la b e s l i a la m a n o sobre e l 
cabc&tro 6 r o n í a l con q u e está a l a d a , y no p o d e r s a c a r l a o t r a 
v a . C f tp is t ro i l l a q u e a r i . 
E N C A l i l í Z A M I E N T O . m. E l reg is t ro , mn l r íc i i t a 6 p a d r ó n que 
se li.'ice de l a s personas 6 v e c i n o s p a r a la i m p o s i c i ó n de ios I r i -
bu loa , y la acción de e n c a b e z a r 6 e m p a d r o na r. C e n s u s , p e r c a -
p i t a d e s c r i p t i o , r e c e u s i o . || Kl a ju. - le de la s u m a ó cuo ta que 
debe» pagar Jos vec inos p o r lo i la ta c o n l r i l i u c i o n , v a sea e n 
d i l e r ç n t e í r a m o s ó y a en u n o so lo . Cetmut per cap i ta ' . || L a c a -
b e i a p r i n c i p i o de c ier tos escr i tos , como tes tamentos , e j e c u -
torias, etc . 
E N C A B E Z A R , a . R e g i s t r a r , p o n e r en m a t r í c u l a ¡i a l g u n o , y 
t a m b i u n f o r m a r la es prosada m a t r í c u l a p a r a el c o b r o de los 
t r i l i u los . Cenituni per e a p i \ a l i e s c r i b c r e , noere . \\ r. C m i v c n i r s e 
y u jus tarse e n c ie r ta r a n l i i b i d p e r u n o ó por v a r i o s t r ibu ios . 
V e r t i i / a l i a c a t w c n i i n n e f a c t ú red i ine re . \\ P o n e r el p r i n c i p i o de 
K i n m i l a á c i e r l a c lase de e s m l o s . c o m o l e s l a m e i t l o s . m c n i o r i a -
l e s e l c . ¡J inel . C o n v e n i r s e ami ' - ' ah leme i i l c en p a a a r c i e r l a c a n l i -
dad p o r |o q u e se debe- P r o d e b i i i so l t i t inue c o n v e n h e \] Darse 
por c o m e n t o de s u f r i r a l g ú n d a ñ o por evi tar otro m a y o r . C o n -
vent re , a HteiUHUi esse p r n e s e n l i m a l o a d m a j o r a v i t a n d a . 
E N C A B E Z O N A M I E N T O , m . RNCABEZAMIENTO. 
E N C A l t t ' Z O N A R . a . BXCABRZAB. 
E N C A B R A H 1 G A R . a . Agr . CABRAIIIGAH. 
E N C A B R I A R , a . Arq . C o l o c a r los maderos en Ja f o r m a c o n v e -
n i f n t e , j i a r a toi-mar el c u b i e r t o d e a l g ú n edi f ic io . T e c i m n I ÍHUÍ Í 
ins í n t e r e. 
E N C A B R I T A R S E , r. E m p i n a r s e el caba l lo p o n i é n d o s e sobre 
los (dês y l e v a n t a n d o las m a n o s . P e c m s mamvafpte a r r i g e r e . 
•i E N C A B R O N A R , a . í a m . ESCOHKI'DAR, 
E X C A C H A R , a. ant . E n c a j a r ó e m p o t r a r . I n f i g e r e , ín t rmlere . 
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E N C A D E N A C I O N , f. ENCADENAMIENTO. 
E N C A D E N A D U R A , f. ENCADENAMIENTO. 
E N C A D E N A M I E N T O , m . L a acción y e fec lo d e e n c a d e n a r . S e 
d i c e de la conexión y t r a b a z ó n de las c o s a s u n a s con o t r a s , t a n -
to e n lo físico c o m o e n lo m o r a l . C o n c a t e t i a t i o , s e r i e s , o r d o . 
* E N C A D E N A R , a . L i f r a r y aíav c o n c a d e n a . C o i e n i s v ' m c i r c , 
r o n c a t c n a r e . Z W C e r r a r c o n cadena u n p u e r l o , dársena e l e ] ¡J 
m e t . T r a b a r y u n i r t i n a s cosas con o t r a s , c o m o los d i s c u r s o s e'tc. 
N c c t e r e , ord'iitare. || m e t . De ja r s i n m o v i m i e n t o y i í t i a c c i ó n i 
a l g u n o . O b s t r i n g e r e , i m p e d i r é . 
E N C A E C E R . n . a n t . P A H I R , dar á l u z . 1] ESTAR ESCAFCIDA. fr. 
a n t . q u e se dec ia de l a s m u j e r e s q u e b a c i a p o c o que t iabia i i p a -
r i d o , del m i s m o m o d o q u e se d ice hoy ESTAR PARIUA, ESTAR 
MALPARIDA etc. 
E N C A J A , expr . m u y u s a d a entre 1a pente v u l g a r , c u a n d o do» 
so d a n r e c i p r o c a m e n t e l a s m a n o s en demost rac ión de a m i s t a d 
ó de a l e g r í a , y a p r e l á n d o s e l a s u n o á o t ro s u e l e n d e c i r : ENCAJA. 
D e x t e r a m j u ñ g e . 
E N C A J A D A S , f. p ) . B l a s . Se d ice de l a s p a r l i c i o n e s del esc i t -
d o , c u y a s p iezas s e e n c a j a n las u n a s en las o i r á s en f o r m a d e 
t r i á n g u l o s g ruesos y l a r g o s . C e n t i l i t U s t e m i m t i s p a r t e s a l í i s 
i n s e r i a e , i n f i x a e . 
E N C A J A D O R - m . E l q u e enca ja . Qui i n s e r i l . |J I n s t r u m e n t o 
fjiie s i r v e p a r a e n c a j a r u n a cosa en o t r a . I n s t n i m a i t m n r e n t m 
i n s e r t i o n i d e s e r v i e n s . 
E N C A J A D U R A , f. L a acc ión de e n c i n a r u n a c o s a en o t ra . / » -
s e r t i o , i n t n t s i o . || E N C A J E , por el s i l i o o h u e c o etc . 
* E N C A J A R , a . Me te r " " f c o s a den t ro de o t r a a j l i s i a d a m e n t e . 
I n s e r e r e , in t rndere . \\ E n t r a r UMeter ] a j u s t a d a y con fuerza u n s 
c o s a s o b r e o t r a , a p r e t á n d o l a p a r a q u e no s e s a l g a A ca iga tan 
f á c i l m e n t e , i n t r u d e r e . [] C e r r a r m e t i e n d o u n a c o s a den t ro d e 
o t r a , y hac iendo q u e v e n g a a j u s t a d a ; c o m o Ja t a p a con Ja c a j a , 
y la u n a h o j a de l a p u e r t a c o n Ja o t ra . A d a m u s s i m o p t a r e , c o n -
j u n g e r e . ) ) E n c e r r a r y m e t e r den t ro de a l g u n a par te a l g u n a c o s a . 
O c c l u d e r e . }¡ met. f a m . H a c e r ó dec i r i m p o r t u n a m e n t e a l g u n a 
c o s a . I m p o r t u n é i m m i s c e r e . II E n g a ñ a r en l o q u e s e da ó se d i c e , 
h a c i e n d o pasar u n a c o s a p o r otra . L u d i f i c a r e , f a l s o n a r r g r e . \] 
H a b l a n d o de a r m a s de fuego , d i s p a r a r , l i r a r ; ó h a b l a n d o de a r -
m a b l a n c a ú ot ra c o s a , v a l e d a r con e l l a s ; y así se d i c e : le E N -
CAJÓ u n p is to le ta ío , u n tralmea/ .o e tc . . le RNCAJÚ u n t intero e n 
! a c a b e z a . let ion i n f e r r e . [ |] n. E n t r a r a j u s t a d a u n a c o s a en o t r a . 
Ii met . C u a d r a r , v e n i r b i e n ó a l c a s o . ] || r. Meterse u n o e n p a r l e 
e s t r e c h a , como e n u n c o n c u r s o c r a n d e de gente , en u n h u e c o 
de pared etc. In a n g u s t i a s s e i n m i t t e i e. \\ MUTIIRSE I>E GORRA. 
II HNCAJAR BIEN. fr. f a m . VENIR AI. CASO. Oppor t i inum e s s e . 
E N C A J E , m. I.a a c c i ó n de e n c a j a r u n a c o s a c u o t r a Inc l i i s to , 
a p l a n o . \\ E l s i l io h l i n c e o en q u e se me le ó e n c a j a a lguna c o s a . 
(Uiv i tm, l o n t s ubi q u i d re.i lp 'Uar. \\ L a m e d i d a é igual cor le q u o 
t iene u n a c o s a , p a r a qui.- \ euga j u s t a con o t r a . y así u n i d a s s e 
a s i c n l e n y en lacen. Cut iç i i i ien iu i i i , j u n e f u r a . \\ C i e r t a laboi' d e 
r a n d a s en' lretej idas con g r a n c o p i a de h i l o s , en q u e se f o r m a n 
v a r i a s f iguras y l lores L o s h a y di' l i ü o . de s e d a , de algodón y 
de p i a l a y oro . T e j f m » h í b i o ucl e x filo á u r e o o r g r n t e o i e r e -
t ' C u l a l u i n , vari isqi i f í f igtcr is d e s c r i p l u w . II L a laboi1 que l l a n i i m 
de t a r a c e a ó e m h u l i d o s , y a s e a en madera , y a en p iedras . Ver -
mit i i lot i trn, / c w c í / o í m u o p u s . ¡¡ E n el juegt* de tas p i u l a s , es l a 
c o n c u r r e n c i a di'l n ú m e r o q u e se va c o h l a n d o c o n el de la c a r i a . 
S o r s q u a e d a m in c h a r t u f a r u m ludo. B l a s . L a s piezas d e l 
e s c u d o p a r l i d o , c o r l a d o , I rom- l iado y l i j a d o - , c u y a s pai' l iciqn'ca 
f o r m a d a s de largos I r i á n g i i l n s p i r a m i d a l e s de c o l o r y m c l a l , e n -
c a j a n u n a s en oirás. G e ñ i i l i t n s i e m m a i i s p a r t e s a i i i s i t iser tae . 
l\ — DEL nosTno ó tin LA TARA. E l todo q u e r e s u l l a de tas-di fe-
r e n l e s facc iones de e l l a . A x p e n u s . 
E N C A J E R A , f. L a q u e t i e n e por oficio h a c e r ó t r a b a j a r e n c a -
j e s . T e l a e r e t i c u i a t a e t e x t r i x . .; 
E N C A J O N A D O , m . A r q . L a o b r a de l a p i a de t i e r r a , q u e so l in -
ee e n c a j o n a n d o la ( i e r r a y a p i s o m m d o l a d e n l r o de tapiales 6 
t ab las p u e s l a s en c u c h i l l o , de modo que q u e d e entro e l las u n 
b u c e o igual al grueso de Ya p a r e d . P n r i c s f o t m a c e n s . 
E N C A J O N A R , a. Meter y g u a r d a r a l g u n a c o s a den t ro de u n 
ca jón . A r e á int l iulere. 
t E N C A L A R I J A R . a . a n t . ENCALABRINAR. 
E N C A L A B O Z A R , a . f a m . P o n e r ó meter á a l g u n o e n calabozo. 
7)1 e r q a s t u h i n i c o n j l c e r e , m i n e r e . 
E N C A L A B R 1 A R . a . a n t . KSCALABRINAR. Usábase l a m b i c n c o -
m o rec íproco. 
f E N C A L A B R I N A I H ' R A . f. A l n r d i m i c n l o de l a c a b e z a por a l -
gún lu lo it ma l olor . |! f>I>s1 ¡ n a c i ó n , p e r l i n a c i a . 
t E N C A L A I I R I N A M I E N T O . m. ENCALABUINinunA. 
* E N C A L A B R I N A R , a . L l e n a r la cabera de a l - u n vapor í i : í ) í i -
l i lo q u e l;i lu rbe . F n e t n r c , g r a v i odore c e r e b r u m a f t i c e r c A W 
A p e s t a r c o n a lgún o lo r Iner te (i m a l o ] || r. f am. T o m a r ájjftjnti-
i c m a . emper ia rse en a l g u n a c o s a s in d a r oídos i n a d a . O b s t i n a -
t i , o b s t h i a t b agere . • - * 
E N C A L A D A , f. P i e z a de a d e r e z o de caba l lo , p h ã l e r a r s m p a r » 
q n a e d a m . 
* E N C A L A D O R , R A . m . y f. E l que e n c a l a 6 b lanquea . ( [ E n 
las I cner ías la vasi ja e n q u e meten Jas p í e l e s , p a r a que so Je» 
caiu'a con faci l idad el pelo . 
E N C A L A D U R A , f. L a a c c i ó n y cfeelo de e n c a l a r . D e o l b a l l a 
ope c a l e i s . 
* E N C A L A R , a. D a r de c a l ó b lanquear a l g u n a c o s a . D íec io 
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n r i n c l i i a l m o i i l c rtc líis paredes. C n l c c üca t t i a re . \\ P o n e r o m e -
te r alwo rn Dlizuna ru la ó eañon, t o m o s e l iace con el c j i rbon en 
Jos I torml los q u e lJ;<ioan í l e a l a n o r . I n j i c e r e , i u im i t i e re i n i n -
turn. C |! Mold- las pieles en el c n o a l a d o r . ] 
E N G A L I H A D U Í t A . f. Atheit . E n f c r m c c l a d (le los a n i m a l e s , q u e 
suelo d i i r i ia de sofoc; ie io i i , c u a n d o u-al iujan m u c h o c a l a n d o 
m u y gordos. Kl feruescei t l i t i , a e s t u a i i a . 
* i ;h 'CAt .MAl tS l i . r. Sufocarse las b e s l i a s p o r í r a b a j a r m u c h o , 
«l iando hace d e m a s i a d o ca lo r 6 cs lán m u y gordas . F a t i g o r i , 
aestware. \\ Sn d i c e del t iempo ó del a i r e , c u a n d o no h a y v íen lo 
a l g u n o ; y b m l i i e n se d i c e BNCALSunsi t el v iento , p o r ful lur e n -
I m n t u i i f e . C o d u m snúwn a c s e r e m a n r e d d i . C j) Q u e d a r s e un 
buque t u c a l i n n . ] 
E X C A I . O S T R A l l S E . r. E n f c r r a n r el rdf io por I m b w m a m a d o 
los a l a s i r o s . E x p r l m i post p a r l w n l a c i i t suct ione h i funtem 
a e g r o t a r e . 
E N C A L V A R , n . a i d . ESCAI-VECKI». 
E N C A L V E C E R , n . P e r d e r el pelo y q u e d a r ca lvo . C n t v e s c e r e . 
í E I S C A L Z A K . a . a n l . P r e n d e r , a p r i s i o n a r . l |ant. VENCIÍR. 
t E N C A L Z O . m . ant . VICTORIA. 
t E N C A L L A D A , f. E l acto y cfeclo d e enca l la r u n buque. 
E N C A L L A D E R O , in . E l paraje d o n d e [Hieden e n c a l l a r las n a -
ves . S y r t l s , i m l i i m , 
E N C A L L A ÜUR.A. I. L a arción y c fec lo de enca l la r . N a u i s r t l l i -
s i n a d vttda. 
E N C A L L A n . n. D a r la embarcación en a r e n a ó p i e d r a s , f ¡ i ie -
d a n d o n i e l las j-in i no vi miento. N n i c n t huerc re in s c o i n t l i s , v a -
d i s M i d i . |¡ i m t. meterse f i n eonoei ín i i - ido en un negoc io do 
í l i ie no se pt iede s a l i r . Negoi i is i w p l i c a r i , í i r e t l r i . \\ a n l . E S C A -
IXECBIt . 
f E N C A L L E , m . ENCALLADA. 
* E N C A L L E C E R , n . C r i a r ca l los ó e n d n r c c c r s f i l a c a r n e íi m a -
n e r a de cal lo. Usase l a m b i e n C¡)]TIO r e c i p r o c o . C a l i e r e , o c c n l l e -
re . CU m c l . Tcni*!1 m u c h a e x p e r i e n c i a e n a Jol ina c o s a , estar m u y 
v e r s a d o en e l l a . ] 
E N C A L L E C I D O , DA. adi . Muy h a b i t u a d o at v i c i o , A los i r a -
ba jos , í i la d e s y r a d a . Valdb as-metus. 
E N C A L L E J O N A R , a . E i d r a r ó m o l e r a l g u n a cosa p o r u n c a -
l l e j ó n ; y así se d i c e : ENCALLIÍJONAR los l o r o s . Usase t a m b i é n 
como rec íproco. P e r a n g i p o r í i i m i n d u c e r c . 
E N C A L L E T H A R . a. a n l . F i j a r a l g u n a c o s a en la c a b e z a , p e r -
euai l i rsb m u y firmemente de a l g u n a c o s a . A Í l q u i d s i l / i p e r i i n n -
c i i e r p e r s u o i l e r e , m e n l i inftxum k a b e r c . 
E N C A M A C I O N , f. E n las m i n a s de JIZO»UC el c o n j u n t o de e s -
tacas ó m a d e r a d e l g a d a con que ee r e v i s t e n los l e c h o s y c o s l u -
d o s de las c a f m h l u i r l o s , a p r o p o r c i ó n ip ic se van h a c i e n d o 
i a s e x c a v a c i o n e s , p a r a evitar que se I m n d i u i ó d c s m o r m i o n ; y 
tambicí i i la o b r a a s i ejecutada. C o u t a b u t a t t o s u b t e n a n e i s o p e -
r i b u s s u í ü n e n d i s in fodinis . 
•i E N C A M A R , a . a n l . T o r c e r , d o b l a r . Usábase t a m h i c n c o m o 
recíproco. 
E N C A M A R A R , a . P o n e r y g u a r d a r e n l a c á m a r a los g r a n o s . 
I n h o r r e a m m i a e r e . 
E N C A M A R S E , r. f am. E c h a r s e ó m e t e r s e en l a c a m a . Díccsc 
m a s c o n u m m c n l c del m íe se nielo c u el la por e n f e r m e d a d , no 
p a r a d o r m i r , (ti / c r í o Oecitmbete. \\ E c h a r s e la res en la c a m a ó 
e n a ip ic l lugar d o n d e descansa . ¡>i c u b i l í decumbere. || H a b l a n -
do rtc tos panes y rnics<-s, rcífARSi;. 
E N C A M B U A R . a . Co iK l i ic i r el a g u a p o r medio de a r c a s ó c a m -
bi jas . P e r r e e c p i a c n t a a q u a m di tccrc . 
E N C A M I 1 R A R . a . KNCAMARAR. 
E N C A M I I R O N A R . a. Cercar con c a m b r o n e s a l g u n a t i e r r a ó 
h e r e d a d . S p i m s v a l l a r e , s r p i r e . \\ l ' o r l i f i c a r ó g u a r n e c e r con 
h i e r r o s a lu i inu cosa . M i t iü re , ( t r inare . \\ r. a n ! . P o n e r s e l ioso y 
cue l l ie rgu ido s in vo lver ni bajar l a c a b e z a á nadie . E r i f l i , e l d -
lum csse> r i g i d á c e r u i c c esse. 
ENC.-VM1NAPUR V. f. a n l . KSCASHNAMIENTO. 
E N C A M I N A M I E N T O , i n . a n l . L a a c c i ó n y efeelo d e e n c a m i -
n a r . M o n s i r a t i o v i a e . 
« E N C A M I N A R , a . Enseñar el c a m i n o , poner en c a m i n o . U s a -
s e lambi f iu coíno rec íproco. Vio?» uir t iMirnre Z 11 L l e v a r , c o n -
d u c i r ft a l g u n a p a r l e ; j ' as( d e c i m o s : c a l a senda KNCAIHINA a l l u -
g a r O II D i r i g i r , p o n e r los m e d i o s q u e c o n d u c e n á a l g ú n 
f in . D i r igere . l \ \ r . m e l . Dir ig i ree á a l g ú n objeto ó l l n j 
E A ' C A M I S A D A . f. E n la m i l i c i a a n l i g u a ' la s o r p r e s a q u e s e 
e jccu l i iha d e noche,"cubr iendo las a r n i á s t c u b r i é n d o s e l o s s o l -
d a d o s ] con c a m i s a s , p a r a n o c o n f i m ti i r s e c o n los e n e m i g o s . S ú -
b i ta et n o c i t n n a f n d u s i a i o r u m mltft i t in f iygrexslo. \\ Euper.ie. de 
moj iganga (|ue s e c jecu laba de-.noutie c o n h a c h a s p a m d i v e r -
s i o n ó n i i n ' s l r a de regoci jo, t a r u í i í o r i i m íurfícra c a t e r v a . £ || 
n i e l . HNTi i i fc i iAi iA. ] 
t E N C A M I S A D O , D A . ad j . E l q u e v a cubier to con l i n a c a m i -
s a , c o m o ánle. i s e a c o s l u i n b r a b a e n las rogat ivas y e n las p r o -
ces iones de S r n i a n a s a n i a . 
* E N C A M I S A R S E , r. E n nues t ra a n t i g u a m i l i c i a d i s f r a z a r s e 
los so ldados p a r a u n a s o r p r e s a i i o c l i i r n a , cubr iendo con c a m i -
eas las a r m a s p a a r m a d u r a ^ , p a r a d i s t i n g u i r s e de los e n e m i g o s , 
l í i í i i e s e x t e r i ü s s u b u c u l i s i n a u i I t o m i b ú s noc tu et repet í té i n -
v a d z m l i s . 
t E N C A M O N A D A f B Ó V E D A 1. f. V . CAMOS. 
ENC 
t E N C A M O S R -'.'IÍSE. r. f a m . E n z a r z a r s e en u n a c a m o r r a ó 
r iña . 
E N C A M P A N A D O , D A . a d j . L o q u e l i e n e í lüura de c a m p a n a ; y 
por eso en la ¡ i r l i l l e m se l l a m a n así los eañones c u y a á n i m a sa 
va esl i 'pcbando báe ia el fondo de l a r e c á m a r a , fu f o r m a m tin-
tit inabiil i c o n f e c t u s . 
E N C A M P A N A R S E , r. G e r m . E n s a n c h a r l e á p o n e r s e l i n c e o , 
hac iendo a l a r d e de guapo ó v a i e n l o n . 
E N C A N A L A R , a . C o n d u c i r el a j i n a p o r c a n a l e s , ft h a c e r que 
un r io ó a r r o y o énf i e por a l g ú n c a n a l . Usase t a m b i é n c o m o r e -
cíproco, ¡'er c a n a l e s aqi tam d i iccre . 
E N C A N A L I Z A R a . IÍJÍCANAI.AR. 
* [ E N C A N A M E N T O ó ] E N C A N A M I E N T O . m. ant . CANAI.. 
E N C . I N A R S E . i: P a s m a r s e ó ( n t e d a r s c e n v a r a d o el nif io que. 
no puede r o m p e r á d o r a r p o r el c o r a j e q u e l o m a . T o r p e r e , stu-
pere . 
E N C A N A S T A R , a . P o n e r a lgo en u n a canas ta . Ifi e i í i i isfr i tm 
i inmi i te re . 
E N C A N C E R A R S E , r. CANCEHARSE. 
E N C A N D E C E R , a . H a c e r a s c u a a l fzuna cosa has ta que quede 
como b l a n c a de p u r o e n c e n d i d a . C a n d e f a r e r e . 
* E N C A N D E L A R , [a . a n l A L V M B B A R . ] ll II. Agr. E c h a r a l i m -
nns árboles ( lores á m a n e r a de r a p a c e j o s . F l o r e s floeculis s i ín i -
ie* emi t i e re . 
E N C A N D I L A D E R A , f f a m . A L C A H I T T A . 
* E N C A N D I L A D O , D A . a d j . f a m . l í r g u i d o , levantado. Rírese 
mas i ' o m u n m e n l e del s o m b r e r o q u e t i ene m u y levantado e l p i -
co de (Jelanlc. E r e c t a s . [11— m . a n t . ENCANDII.AMIGSTO.] 
E N C A N D I L A D O R A , f. f a m . ALCAHUETA. 
f E N C A N D I L A S H E N T O . m . f a m . D e s l u m b r a m i e n t o , o f u s c a -
ción de la v i s l a p o r la fuerza d e l u z r e p e n ü n a . 
* E N C A N D I L A R , a . D e s l u m h r a r a c e r c a n d o m u c h o á los ojos 
el cand i l ó v e l a , 6 p r e ? e i d a n d o de f/olpn á la v is la una c a i d i d a d 
r \ c c s i v a de Iii7,. I j n n i n e oppo. i i lo ó t a l o s per-striiujere. \\ met. 
D r ^ l n m b r a r , a l u c i n a r eon a p a r i e n c i a s ó falsas razones. Dec tpe -
r c , c ' n e n m v e m r ú . \\ fam. A v i v a r la l u m b r e . Iquem e x c i t a r e . ¡I r. 
E n c e n d e r s e , ¡nl laniars.e los o jos del q u e lia bebido d e m a s i a d o . 
6 está poseído de a l g u n a pas ión torpe . O r a l a s s c i n t i l l a r e . £ || 
anf. i l a l l a r s e c o n luz p a r a d i s t i n g u i r los objetos. ] 
, * E N C A N E C E R , n . P o n e r s e c a n o , Coi íesc í re . 11 ENMOHECERSE. 
C s a s e t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . A ' . rug inem, mueorem c a t r a b e -
re. 1] met . K S V E J E C E H . Se t iesrere . CII met . Adt iu i r i r p ro fundo co-
nocí m í e n l o de a l g u n a cosa á f n c r / . a de e x p e r i e n c i a . ] 
-i- E N C A N G R E N A R S E . r. GANGRESARSR. 
E N C A N I J A M I E N T O m. L a acc ión ó efecto de e n c a n i j a r ó en-
can i ja rse . M a c i e s , h i f í n u i l n n . 
E N C A N I J A R , a . P o n e r al n i ñ o m a l o y flaco por dar le de m a -
m a r m a l a l e c h e . F .x tenaare . ]} r. P o n e r s e el nifio flaco y m a l o 
por c u a l q u i e r e n f e n n e d a d . A l g r i i n d i n e utacretcere . 
E N C A N I L L A R , a . P o n e r la s e d a , l a n a ó l ino e n las eanil lae. 
S t a a w n fun is g l o i n e r a r e , c h c n i n v o l v e r e . 
E N C A N T A C Í O N . f, ENCANTAMIENTO. 
E N C A N T A D E R A . f. ant . UNCANTADOIIA. 
i E N C A N T A D E R O . m. ant . ENCANI ADOR. 
E N C A N T A D O , D A . adj . m e l . y f a m . L a persona que a n d a aiem-
pre d is t ra ída í> e m b o b a d a . S t u p i d o s h n i l i s . || Hab lando de un 
pa lac io , c a s a ú o t ro c u a l q u i e r e d i l i c i o , el que es m u y grande y 
le h a b i l a n p o c o s , de m o d o q u e es n e c e s a r i o a n d a r m u c h o para 
encontrai* f íenle . S p a l i o s a ( lonms e l h a b i t a t o r i b u s v a c u a . 
* E N C A N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e 6 la que encanta fi hoce 
encantan t ie i l los . I ' r a e s t i g i a t o r , i n c a t i t a t o r . \] ad j . m c l . L o 
que e m b e l e s a y d e s l u m b r a la r a z ó n con falsas apar ienc ias y e n -
gaños. II m e t . A t r a c l i v o , h a l a g i l c ñ o O || E L MAL ENCANTAIJOR e o s 
LA MASO AÍESA SACA LA c iTK i t i iA . r e ! , con q u o s c m o l c j a a l que 
desconf iado d e s u h a b i l i d a d , se v a l e del aux i l io ajeno p a r a os -
tentar la . 
E N C A N T A M E N T O , in . FNCANTASHKNTO. 
E N C A N T A M I E N T O , m. L a a c c i ó n y efecto de encantar , ¡neat t ' 
l a t i ó , i n c a n t a i n e n t n m . 
E N C A N T A R , a . O b r a r m a r a v i l l a s p o r medio de f ó r m u l a s y 
pa labras m á i d e n s , y e j e r c i e n d o u n poder p r e l e n i a l u r a l sobre 
cosas y p e r s o n a s , scg im la c r e e n c i a d e l vulgo, i n c a a t o r e , p raes -
l i i j io f a c e r a . \\ m c l . O c u p a r l o d a l a a tenc ión de.a lguno p o r m e -
dio de a l g u n a g r a c i a ó h a b i l i d a d . S e n s a t n , nientem a l t e r i u s a l -
l i c e r e , a ' i s e t r a h e r e . |] G e n » . E n t r e t e n e r con razones aparentes 
y engaf iosas. 
E N C A N T A R A R , a . P o n e r a l g u n a c o s a dentro de u n tómíaro. 
Rícese o r d i n a r i a m r n l c de l a s cí idulas que se ponen p a r a sor -
Icar , a i í í i í jue iro sea en e á o l a r o , s i n o e n ca ja , bolsa ú oli'a cosa ; 
y l a m b i e n del SUÜCIO c u y o n o m b r e eslá en la ctidula e n c a n l a -
rada . í n u r n a i n mi t te re , i n j i c e r e . 
+ E N C A N T A T R I Z . f . j o e . ENCANTATIORA. 
E N C A N T E , m . ant . P r e g ó n p a r a v e n d e r a lguna cosa á fpi íen 
m a s d é , y el p a r a j e dest inado p a r a semejantes ven ias . S i í W i a í - , 
í r t í ío , a u c t ' o . 
E N C A N T O , m . RNCAKTAMÍENTO. || m c l . Ci ia l ( iu iera c o s a que 
suspende ó e m b e l e s a , h t c a n t a m e n t u m , s tupor . || a n l . ENCASTE. 
E N C A N T O R I O , m . fam. EN CAST AMIENTO. 
* E N C A N T U S A R , a E r g a ñ a r á a l g u n o con bálagos, p a r a c o n -
ENC 
B c a u i r de él n lguna c o s a . B l a n d i ñ , i l l e c e b r i s a l i q u e m de l inh e, 
C ¡J fatll. RSCANTAR.] 
t E N C A N A D A , f. CAÑADA ent re dos m o n l a f i a s . 
E N C A Ñ A D O , m . K l c o n d u c t o h e c h o de caños p a r a c o n d u c i r 
el a g u a . A q u a e d u c l m . \\ E l o n r n a t l o celosía de caíms q u e se 
p o n e e n los j a n i i n e s , p a r a e n r e d a r y defender l a s p l a n t a s , ó pa-
r a h a c e r d iv is iones . C a n c e l l i e x ar i tndtmbi is . 
E N G A Ñ A D O R , R A . m . y f. E l que ó la q u e e n c a ñ a la seda : 
g e n e r a l m e n l e es ol lc io de m u j e r e s . C l o m e w i u s , 
E N C A Ñ A D U R A . f. L a caña del cenlnno e n t e r a s i n q u c b r a n l a r , 
q u e s i r v e p a r a h e n c l i i r loa j e r g o n e s de las c a m a s y las a l h a r -
d a s . S c c n l i s c t d i m s , c a l a m u s . \\ a n l . p.sonSAno pwr t o i n l u d o . 
E N C A Ñ A R . 3. C o n d u c i r et a g u a por enraílartcis i> c o n d u c i o s , 11 
o b l i g a r l a ,1 q u e ér i l re p o r e l los . A q n a m ¡ubis flciilihiin dedm ere, 
II P o n e r cañas q u e f o r m e n va l lado p a r a soítonct* las p lañ ías , 
c o m o s e h a c e en los t iestos de c l a u ' l o s . Arund 'mvd a m e i> ti t i t i-
r e . |3 D e v a n n r lu seda , l a n a 6 e s t a m b r e en las c a n i l l a s , p a r a p o -
n e r l n s e n la l a n z a d e r a . S u r i e m n in c a w i i x l e x i o r ü s q i o n i e r a r e . 
II i t . C r o m l a c i f t a de los ]>;iiH-à Imi ta el p i m í o de ( i r s c n l m r la 
e s p i d a . Usase t a m b i é n e o m o rec íproco. S e g e t e s in c a l a m a m 
a d o ! e re . 
* E N C A Ñ I Z A D A , f. A t a j a d i z o que. se h a c e c o n cañas e n las 
J a j i u i i a s , r ios <\ m a r , p a r a n i a u l e n L T a l g u n o s p e s c a d o s s in que 
Be [ m e d a n escapar , t v t a m b i é n p a r a c o g e r l o s ] . S e p t u m a n t n d i -
¡ l e i í i n , 
* * r .NCANONAR. a . D i r i g i r ó e n c a m i n a r a l g u n a cosa p a r a 
q u e l in l re por a lgún c a ñ ó n , tu titbtwi d i r i g e r e , i n i t u i t t a e. || E n -
t re te jedores encañar ó e n c a n i l l a r . ( U o m e r a r e film» t e x t o r i m n . 
C U EuH'ft e u c u a d c n i i i t l o r c i e.iKajivr titi plivií© dtsntvo (le o t r o . } II 
C o m p o n e r a l g u n a cosa f o r m a n d o c a ñ o n c i , c o m o las vuel las 
a l m i d o n a d a s , r l c . f l C x i a s i f i n i f i c a c i o n ta d a c o m o n e u t r a t a 
A c a d e m i a . ' } F o l l i c i t l i fnrmo'm índucere . I| n. E c h a r cañones las 
a v e s , y a Be» la p r i m e r a VCÍ q u e c r i a n p l u m a , C y a c u a n d o la 
m u d a n . P l u m e s c e t e . 
* F . N C A N U T A R . a . P o n e r a l g u n a c o s a en figura do cañuto . In 
( u b \ d i f o r m a m a p i n r e . C i i n . a n l . EKCASAII los p a n e s . j 
E N C . v l ' A C E T A D O , D A . a d j . E í que l l eva 6 u s a capacete 6 y e l -
m o . Í.VÍ i ert/(i,). 
E N C A l ' A O U A D U R A . f. F.l c o n j u n t o (le e^pnel ios q u e s e p o n e . n 
H e n o s d e ¡ icei lunn, p a r a q u e a pretil mío los la v i g a , s a l g a eí a c e i -
te. S p o r t u l t i r u u i oléis p l e n a r i l l a c u m u l u s . 
E N C A P A C H A R , a . Te i te r ó g u a r d a r a l g u n a c o s a en el c a p a -
d l o . Díci'Sü e o i i m n m e n t e de la a c e i l n n a , (pie después de mot i i la 
se p o n e e n c a p a d l o s p a r a q u e la e x p r i m a In v i g a . Sporlt t t is i w -
m i t t e r e . \\ p. And . B c c o g e r todos Ins s a r m i e n t o * de u n a c e p a , 
aU'iutioloA y foi i n a m l n <nn e l los u n a r ; p r n e do c a p a (> c u l ú r r l a , 
p o n i e n d o lo m a s esprso de e l la i iáeia d o n d e d a el s o l , p a r a r e s -
g u a r r i a r de é\ los r a c i m o s . V i tes r e l i g a r e . 
i E N I ' A P A C U U R A . f. K N C M M r i i A n i ' i u . 
E N C A P A D O , D A . od j . E l q u e trae c a p a p u e s t a . P a l l í a t u j , 
p a l i t o i n d u t u s . 
E N C A P A Z A R , a. EM^APACIIAR. 
E i N C A P E R U Z A D O , D A . a d j . f a m . E l que t i ene l a c a p e r u z a 
p u e s l a . C u c u l l a t i i s . 
+ E ^ C A P E I l t l Z A R S E . r. P o n e r s e e n l a c a b e z a u n a c a p e r u z a 6 
a l g o q u e la i m i l e . 
* [ E N C A P I L L A R , a . Ce¡ r . RKc.APinoTAn.^ || r. m e t . f am. P o -
n e r s e a l g u n a r o p a , p a r l i c u l a r m e n l e c u a n d o so e c h a p o r la c a -
b e z a , c o m o la «Minin'it. Vestem copi íc per eitm i r i i n s i i m s o i n -
Únere. |J CON r.O ENCAPILLADO E x p r e s i ó n f a m i l i a r t o n que se da 
â e n l e n d e r que no se t iene ó l l eva m a s r o p a q u e l a pues ta . 
E N C A P I R O T A D O , D A . a d j . E l que l leva puesto cap i ro te . C K -
c n l t a i n s . 
t E N C A P I R O T A R , a . C e t r . C u b r i r c o n c a p i r o t e 6 c a p i l l o l a 
c a b e z a de las aves de c a í a . 
E N C A PONA DO. a d j . a n t . ACAPONADO. 
E N C A P O T A D U R A , f. SOBRKCRJO. 
E N C A P O T A M I E N T O , m . SOBRECBJO. 
* E N C A P O T A R , a . C u b r i r con el capole . PÍTÍÍÍO tegere. C II 
met . E n c u b r i r , o c u l t a r . ] (] r. met . P o n e r el r o s l r o ceñudo y con 
íohrcce jo . F r o n i e m c a p e r a r e , l o r v t i oa t l i x a s p i c e r e . \\ Se d ice 
del c í e l o , a i r e , a lmí ts lera e t c . , c u a n d o se, c u b r e de n u b e s , c u es-
pec ia l si s o n negras ó l e m p e s t u o s a s . fíensis m i b i b n * tegi . t| R a -
j a r t'l caba l lo la c a b e z a d e m a s i a d o a r r i m a n d o al p e d i o l a boca . 
C n p u i d e m i i i e r e . CII — E L POSTRO, fr. V . ROSTRO.] 
E N C A P R I C H A R S E , r. O b s l i n a r s e en sos tener e l c a p r i c h o p r o -
p io . S é i H e m í a e p r o p r i n e t e n a c i t e r a d h a e r e r e . 
* E N C A P U C H A R , a . C u b r i r ó t apar a l g u n a c o s a c o n c a p u c h o 
[ u s a s e l i im l i i en c o m o r e c í p r o c o . ] Cneif l lo tegere . 
E N C A P U Z A R , a. ant . C u b r i r c o n capuz . L u g u b r i veste i n -
d u e r e . 
E S C A R A , « d v . m . y t. a n t . A u n , con l o d o . 
+ E N C A R A C O L A R , a . P o n e r en f igura de c a r a c o l . -
E N C A R A D O , DA. a d j . C o n los a d v e r b i o s DIKN Ó M A L , el q u e 
l iñ i ie b u e n a A m a l a c a r a , be l las ó feas faceior .es . Puíc f ier v e l 
d e f n n n i s f a r i e . 
E . N C A R A M A O U R A . f. ant . L a acc ión y efecto d e e n c a r a m a r y 
e n c a r a m a r s e . M c e n s l o , s u b l i m a i i o . 
E N C A R A M A R , a . L e v a n h i r y s u b i r a lguna c o s a , 6 p o n e r l a s o -
bre o t r a s . Usase t a m b i é n c o m o rec íproco . F a s ü g a r e , a t t o l l e r e . 
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II m e l . f a m . E l e v a r , c o l o c a r en pues tos a l t o s y honor í f icos. FAe-
v a r e , ex tnUere . ¡| a n t . A l a b a r , e n c a r e c e r c o n e x l r e m o . L i í i i r i i -
bus e x lo Here. 
E N C A R A M I E N T O , m . l a acción ó efecto de e n c a r a r ó e n c a -
r a r s e . Visite d i rec t ¡o . 
t E N ' C A K A M t L L A R S E . r. ant . KIRVABSI! . 
* E N C A R A MI L L O T A R . a . [ v u l g O a i d . BNCARAMAH. 
* E N C A R A R , n . P o n e r s e c a r a A c a r a , e n f r e n t e y c e r c a do o t ro , 
l l s a s e t a m b i é n c o m o r c e t p r o r o . F a c i e ud f u c i c m ¡ n t u e r i |) C o n 
los n o m b r e s S A E T A , ARCADUZ etc. , [ lo i ' inap f r a s e , [ y s i g n i f i c a ] 
a p u n l a r , d i r i g i r A a l g u n a par le lu p u n t e r í a . I n scopum c o l l i * 
i i e a r e . 
E N C A R A T U L A R S E , r. C u b r i r s e la c a r a con l a m a s c a r i l l a ó 
c a r á í u l a . L a r v á i n d i ñ . 
t F . N C A R I I O . m E n t r o c a z a d o r e s es lo m i s m o que UNCARO, y 
as i l l a m a n p r r r o s de KNCARUO ¡i los que b u s c a n y pers iguen la 
c a z a basta l e v a n t a r l a . 
E N C A R C A M D O , D A . a d j . ant que se a p l i c a b a al que l l e v a b a 
c a r c a j . N w i e i r a t u s . 
E N C A R C A V I N A R a . Mete r ó poner h a l g u n o e n la c a r c a v i n a . 
F o s . s a c immi t le re . || H e n c h i r ó l l e n a r la c a b e z a de ma l o l o r , 
c o m o el q u e sa le d e l a s cárcavas. J 'oe lore o f fu i idere , fífíicere. 
E N C A R C E L A C I O N , f. L a acción y efecto de e n c a r c e l a r , tn 
c a r e c r e m c o u j e c t i o . 
t E N C A R C E L A D I T O , T A , nd j . d . de KNCAUCGLABO. 
+ E N C A R C E L A M I E N T O , m . E l acto y efecto de e n c a r c e l a r . 
E N C A R C E L A R , a . P o n e r Ã a l g u n o p r e s o c u la c / i rcel . Dt 
a t r e e r e m c o u i ' i c e r e . W C n i p . P o n e r d o s (at i las 6 m a d e r o s rec ién 
e n c o l a d o s en l re u n a p i e z a de m a d e r a l l a m a d a c l r c e l , que los 
s u j e t a , p a r a que pegue b i e n la co la . C o m p r i m e r e , c o n s l r i n g e r e . 
E N C A R C E R A R , a . a n t . ENCARCRLAR. 
E N C A R E C E D O R , R A . m . y f. E l q u e e n c a r e c e ó exagera . A m -
p l i f í c a t o r , c x a g g e r a f o r . 
E N C A R E C E R , a . S u b i r do p rec io , h a c e r c a r a a l g u n a m e r c a n -
cía . íleriuH p r c t i a a m e r e 11 m e l . P o n d e r a r , exagera r , a l a b a r 
m u c h o a lguna c o s a . F . t a g g e r a r e . 
E N C A R E C I D A S I E N T E . adv , m . C o n e n c a r e c i m i e n t o . I m p e n -
s i , ttimlitm. 
t E N C A R E C I D Í S I M A M E N T E , adv . m . Bhp . de E N C I R K C I D A -
MKNTK. 
E N C A R E C I D Í S t M O , M A . ad j . Mip. (le Risr.Atir.ciDO. VA Id it 
ex i t r /gerat i is . 
E N C A R E C n i I E N T O . i n . L a acción y e fec lo de encarecer . P r c -
l i i a u c i l o , ougitieiitint) ]| TON IÍNCARFCUIIIINTO. m o d . adv . C a n 
i n s l a i u i a y cmpef io I n i p e u s b , m u g n o p e r e . 
E N C A R G A D A M E N T E , ndv . m. a n l . E n c a r e c i d a m e n t e , c o n 
e n c a r d o y empeño . Impens 'e , m a g n a p e r i . 
E N C A R G A D Í S I M O , M A . a d j . s u p , de RNCARGADO. V a l ñ i c o m -
m e n d a i n s . 
t E N C A R G A D O D E N E G O C I O S , m . E l env ia r lo de] c o h i e r n o 
d e vi» pa is i'i'vcíi del de otro p u r a los a s n n l o a d ip lom. 'd icos , de 
c a l e g o r i a in fer ior a l e m b a j a d o r y a l m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o . 
* E N C A R C A M I E N T O , m . a n l . ENCARGO. [ l| a n t . C a r g a , o b l i -
g a c i ó n . ] 
* E N C A R G A R a . E n c o m e n d a r , p o n e r a l g u n a cosa a l c u i d a -
do d e a lguno. U s a s e t a m b i é n como r e c í p r o c o . C o m m e n d a r e , 
c .ommit lere \ \n r \ l . I n s t a r , e s l r e c h a r , e s t i m u l a r . I n s t a r e , u r g e n . 
CU r. T o m a r á su c a r g o fy p o r su r ú e n l a a l g u n a d e p e n d e n c i a , 
n e g o c i o ele. ¡| ENCARCAK I.A eoNciRNCíA. fr. V . CONCIENCIA.] 
E N C A R G O , m. L a acc ión v efecto de e n c a r e a r , y t a m b i c n l a 
c o s a encar i íada . C o m m e n d a t i o , m n n d a i u m . \\ C a r g o 6 empleo. 
E N C A R I Ñ A R , n. A f i c i o n a r , d i s p e r l a r ó e x c i t a r car iño . Usase 
m a s c o m u n m e n t e c o m o rec íproco. A m o r e , s tud io a l f i c e r e , a f -
fici. 
f E N C A R 1 R . n . a n t . E n c a r e c e r , escasear . 
E N C A R N A , f. i i fom. L a acción de c e b a r l o s p e r r o s e n las t r i -
p a s del venado muer to , t n e s c a t i o . 
E N C A R N A C I O N , f. E l ne lo mis ter ioso de h a b e r l o m a d o c a r n e 
h u m a n a el Verbo d i v i n o en las en t rañas v i r g i n a l e s de, M a r í a 
S a n t í s i m a , fliimit Verb i i n c a r n a t i n . |¡ E l c o l o r de c a r n e con q u o 
se p i n t a n los rost ros d(! l a s l lüuras l i u m n n a s . Ço ío r c a r n e a s . 
II — I>R PUI.IMRNTO. L a q u e está b r u ñ i d a y l u s t r o s a , C a r n e u s n l -
i l d u s q u e rotor . | | — MATK 6 mt PALET ILLA. L a q u e no está b r u -
ñ i d a . C a r n e a s opricnsi jne c o l o r . 
E N C A R N A D I N O , NA. a d j . q u e se a p l i c a a l c o l o r e n c a r n a d o 
ba jo . S u b r u b e r . 
* E N C A R N A D O , D A . a d i . S e a p l i c a a l c o l o r A t c a r n i , q u e 
[ a u n q u e ] l icué c o m u n m e n f e la m i s m a acepción q u e COLORADO. 
I tuber , c a n i c u s . CII ant . C o l í r i c o , e n c a r n i z a d o . ] f| — m. E l c o -
l o r de c a r n e (pie se d a i las es latuns. C o l o r c a r n e u s . 
* E N C A R N A D U R A , f. E l estado 6 c a l i d a d q u e t iene la c a r n e 
e n u n c u e r p o vivo c o n r e s p e c t o ít la curac ión de h e r i d a s : y así 
s e d i c e : Pedro l iene m a l a à buena BNCARNADURA. Carnte n a t u -
r a . \\ E l e.feclo quo h a c e e n la favtie el íns l ru i i i c i i lo que la l i iero 
y p e n e t r a , v u l n u s . | | , i u l . Hont . La acción de e n c a r n a r s e el p e r -
r o en l a c a z a , tnescat io . £ jf TRNRR BITHNA Ó MALA KNCAR>'Anii-
nA. fr. met, que se ap l ica , a i q u e tiene buen <J m a l genio, poco 6 
m u c h o s n l r i m i e n l o . ] 
E N C A R N A M I E N T O , m . E l efflelo de e n c a m a r A c r i a r carne l a 
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l i m d a , c iv iu i lo a v¿ ino jorando. t n r a i i rt 'HOvafio', r e c u p e -
r a t io. 
T E N C A U S A R a . Mont. Cebar a l p e r r o e n u n a rea m u e r t a 
p a r a acostumbrar le ú CJUÍ se e i i c u r m e c . C a n e * ob la to a b o a d 
p r á e d a m a l t i ce re . \\ P in t . D a r el color des c a r n e a l¿is e s c u l t u r a s 
siiOii la m i x l u r u que se J l a m u encarn< ic ion . C a r n e o c o l o r e i n -
áuere |]n del c u a l ae usa p a r a sigif i f icur l a acción m a r a v i l l o s a 
de h;ii>er l o m a d o c a r n e l i u i n a n a el V e r b o D i v i n o . H u m a n a m 
carnetn índuere. || C r i a r c a r n e , c u a n d o se v a n ie io rando y s a -
n a n d o tinit her ida . C o r o e m necrescere . \\ I n l r o d n c i r s e p o r l a 
c a r n e la s a e t a , e s p a d a ó o l r a ai m a . Car í tern t r a m f o d e r e , c a r n i 
¡nf ig i . Ij mi-t. H a c e r f n c r l e i m p r e s i ó n e n i-i . 'mimo de a l g u n o 
una c o i a 6 cípRcie. j ln i fnuui v e h e m e n l e r aff tcere. \\ I tont . C e -
h a r s e el per ro e n la c a / . a q u e c o n e , s i n d e j a r l a l ius la que la m a -
t a . Cf l i ie j p r a e d a m a c e r b e et vehemenle r i n s e c t a i i usque a d i n -
l e m e c i o n e m . \\ r. met . M e z c l a r s e , u n i r s e , i n c o r p o r a s e u n a c o s a 
c o n o l r a . C o n j i m g i i m m i s c e r i , 
E N C A R N A T i V O , V A . a d j . C i r . Se a p l i c a á l a m e d i c i n a que 
s i r v e p a r a l i m p i a r las m a l e r i n s en las l l a g a s , á fin <íe que p u r i -
flenúas y l i m p i a s p u e d a n c r i a r c a r n e . U s a s e c o m o s u s l a n l i v o e n 
a m b a s f e n n i n a c i o n e s . Medicamentuin quo u l c e r a p i t rgan l i t r e l 
c a r n e U i d f i m í u r . 
C N C A l t M ! . m . E l p r i m e r cebo que se d a a los per ros de l a 
res i m i e r l a en m o n t e r í a , q u e r q j u l a r m e n t e suele ser de las e n -
t rañas v lu sangre . I n e s c a t i o . 
F K C A l t N E C E I t . n. T o m a r c a r n e s , h a c e r s e m a s corpu lento y 
g r u e s o . H n g n e s c e r e . 
l i N C A H M Z A D O , D A . at l j . E n c e n d i d o , e n s a n g r e n t a d o , d e c o -
l o r de sangro à c a r n e . Dícesc m a s c o m u n m e n l e de los ojos. í u -
fl a n i m a tus, s a n g u i n i s c o l o r e suffitsiis. 
E N C A I t i V I Z A MI E S T O . m . E l acto de c e b a r s e on la c a r n e d e -
vorándola r o n a n s i a , c o m o liactm los lobos y per ros h a m b r i e n -
tos, cnaiidi» dcL'tlellan a l y u n a j e s . C n r n i s d e v o r n t i o , a v i t l i s i h n a 
edne i tas , i n q l u v i e s . [J tnet. Cnietd.ift con q u e a lguno se c e b a e n 
l a sangro, i i i l a m i a ó d a ñ o de otro, l i n m a n t i a s , s u e v i t i a . 
E N C A R N I Z A R , a . Cottar a lgún perro en i a c a r n e de o l r o a n i -
m a l , pura q u e se b a g a f iero. I n e s r a r e , c a r n e c i b e r a . \\ m e l . E n -
c rue lceer , i r r i t a r , e n f u r e c e r . I r r i t a r e , a d i r a c u n d i a m p r o v o c a -
re . II r. Cebarse con a n s i a e n la c a r n e los lobos y a n i m a l e s h a m -
l i r i e n l o s , c u a n d o m a t a n a l g u n a res. T a m b i é n se d i re de otros 
a n i m a l e s , q u e después q u e linn p r o b a d o y gustado la c a r n e , s e 
ceban en o l la , ¡ n e s c a r i c a r n e , c a r n e s avidissirné d e v o r a r e . \\ 
met . M o s l r a r s c c rue l e o n l i a a lyuno cebándose c o n t r a su v i d a , 
I en i i e i j i K l i i ' a r á s u o p i n i o n , b s u s inlerescâ. F u r e r e i n a l i q u e m , 
r a s e i , de.inev'¡re. 
E N C A R O , m. E l acto de m i r a r con a t ^ u n género de c u i d a d o y 
ateiH-ion á o l ro . E n i x i a Í I H I I Í Í K Í , oculontrn i n i e n i i o || L a a c -
c ión ó el m o d o d e e n c a r a r ó upinUar e l a r m a , ó la m i s m a p u n -
te r í a . O i r c c ü í i , t o l l i n e a t i o \\ E s c o p e t a c o r t a , especie de t r a b u -
c o . Sctopetum b r e v i n s . 
E N C A R R I L A R , a. E n c a m i n a r , d i r i g i r y e n d e r e z a r a l g u n a c o -
ea . c o m o c a r r o , c o c h e e le . , para que :A%A e l c a m i n o que debe. 
V ln in m o n - t r a r e , i n d i c a r e . \\ n iel . D i r ig i r p o r el r u m b o ó p o r Jos 
I n i i n U e s q u e t incatninan ni acierto a l g u n a p r e l e u s i o n ó ( l epen -
(lenei.'i, m u ; iba por u n v iun ino q u e e s l o r f w b a su loyro y d i l a t a -
b a su c o n d u s i o n . D h i i j e r e , leni apt'e g e r e r c . \\ \ : E n r e d a r s e la 
c u e r d a íi soga del e a r n l l o ó ga iTueha sal iéndose del c a r r i l l i á -
c i a las a s a s , de m o d o q u e « i impos ib i l i t a e l inov imie i i lo d e l a 
g a m i d i a . - F t m e m in t r o c h l e a i n i r i e n r i . 
E N C A R R O Ñ A R , a . I n f i c i o n a r y ser c a n s a de podr i rse a l g u n a 
c o s a . Usjise l a m b i e n c o m a ret (proco, l u f i c c r e , c m r u i n p e r e . 
E X C A R R U J A D O , n i . a l i i . Es j inc ie de l a b o r que se usaba en a l -
g u n o s tejidos de s e d a , c o m o lenúopclos etc . T e x i i s e r t ã opus 
e l n b o / u i i t i s . ¡| G e r m , l o w rie mi i jc r . 
E N C A R R U J A R S E , r. R e l o r c e r s c , e n s o r t i j a r s e , como sucede en 
el h i l o , c u a n d o eslã m u y torc i i lo . eu el c a b - I l o , c u a n d o es m u y 
c r e s p o , ó e n las li(}>;s de a f - ' imas p l a n l a s y á r b o l e s , que n a l u -
ra lmen l f i se reluerc'ett. l i n p l w a i i, i n t r i c a r i . 
E N C A R T A C I O N , f. E i iPAimoNASi iESTO. L l á m a s e a s í , p o r q u e 
ee l iace e n y i r l u d de c a r i a de p r iv i l eg io . || E l r e c o n o c i m i e i i l o 
de sujeción ó v a s a l l a j e q u e lineen al señor los pueblos y l u g a -
r e s , pagándole p o r s u d o m i n i o la c a n t i d a d en que eslán c o n * 
v e n i d o s . Cei is i i i s u b j e c t i o , v t c i i t i a í i i n n solttt io. || E l p u e b l o ó 
J i i j ia rquB t o m a b a á al i í ' i i i señor por su due f io , y le payaba c ie r to 
I t i b n t o p e r v ia d e v a s a l l a j e lodo el t i e m p o q u e por tal le l e n i a . 
V e c t l g a l e , i r i b i i t a r i t m oppidi im. |j p l C i e r t o s pueblos de las 
n i o u ú n a s tic Hurgo» , c o m a r c a n o s á V i z c a y a , á qu ien Cá los 
c u a l e s ] se c o m u n i c a r o n l o s pr iv i leg ios y e x e n c i o n e s de f s l e s e -
ñ o r í o c u v i r tud de c a r t a s y p r iv i l eg io* de l o s reyes . Oppida p r o -
v i n c i a e p r i v i t e g i i s anni t i r íerata . 
t E N C A R T A D O , D A . ari j . E l na tura l de l a s E n c a r t a c i ó n e s , ò l o 
per tenec ien te á e l l as . |¡ l'or. Se a p l i c a b a a l l l amado por p r e g ó n 
p a r a r e s p o n d e r á a l g u n a querel la 6 acusación c r i m i n a l , y p o r 
n o q u e r e r v e n i r a l emo la ¡ tamien lo . el j u e z le m a n d a b a por p r c -
So n c s line no e n t r a s e en el I j ' ^ a r ó i i ^ r r a d o n d e m o r a b a , o d e onde era n a l u r a l . P r o s c r i p i u s . 
* E N C A R T A M I E N T O , m . r n o s c n i r c i o K . P r o s c r i p t i o . J] C o n -
d e n a c i n u hecba en r e b e l d í a del reo q u e no l ia quer ido p a r e c e r 
e n j u i c i o , a u n q u e h a s i d o l l amado . Ilei abseu t ix cat ideumat io . 
II i í l despacho j u d i c i a l e n <!i¡e se con t iene la sentenc ia de e o n -
¿enac iou í le l reo a l ísen le . I . u i c r a c p r o s c r i p t o r i a e . \\ KNCAIITA-
CION. C l i a n l . E s c r i t u r a , c a r t a de ob l igac ión J 
E N C A R T A R , a . P r o s c r i b i r c o n d e n a n d o e n rebe ld ía á a lgt in 
ÜNC 
reo, después de l l a m a r l e con b a n d o s p n b l l c o s . Proxcr ibere , a b -
s e n t e m r e a m c o n d e m n a r e . (| L l a m a r ú j i r i c i o ó e m p l a z a r á a l g u -
no por ed ic tos y p r e g o n e s , fu j n s v o c a r e . \\ I n c l u i r e n a l g u n a 
d e p e n d e n c i a , c o m p a ñ í a ó n e g o c i a d o á u n o . t n c l u d e r e , a d s c r i -
bere. II I n c l u i r y s e n t a r á uno á m u c h o s e n los p a d r o n e s ó m a -
tr ículas p a r a l o s r e p a r t i m i e n t o s y c a r g a s onerosas de g a b e l a s , 
t r ibu ios y s e r v i c i o s . D e s c r i b c r e , r e c e n s e i e. |] r. E n e l j uego de 
los na ipes , e n q u e se j u e g a de c o m p a ñ e r o s , es tener las c a r t a s 
a m b o s de un m i s m o p a l o , de m a n e r a q u e no se p u e d e i i d e s -
c a r l a r de o t ras q u e les p e r j u d i c a n . I . u s o r i i s c l i a r lu l í s i m p l i c a r í . 
E N C A R T E , m . E n e l j uego de n a i p e s e l ó r d e n casual en q u e 
estos quedan a l (in de c a d a m a n o , el c u a l suele se rv i r de g u i a â 
los jugadores p a r a l a s igu ien te . 
E N C A H T U J A D O . m . G e r m . T o c a de m u j e r . 
* E N C A S A M E N T O . m . [ A r q . A d o r n o d e fajas y m o l d u r a s e n 
u n a pared ó b ó v e d a . || ant . C a s a , caser ío . 1¡ ant . U n i o n , e n c a j e . ] 
| | an t . NICHO. 
1" E N C A S A M I E N T O . m , ENCASAIIKNTO. J| an t . Reparo de las c a -
sas . A Z d i u m r e p a r a t i o . 
E N C A S A R , a . C i r . V o l v e r u n h u e s o & s u l u g a r , c u a n d o se h a 
sa l ido de 61. O Í l u x a l u m suo loco r e t t i t u e r e . 
E N C A S C A B E L A D O . D A . a d j . L l e n o de c a s c a n e l c s . C r e p i l a c u l i s 
ins í ruc i t is . 
t E N C A S C A B E L A R S E . r. C c l r . n i e l e r e l a z o r el pico en el c a s -
cabe l . 
f E N C A S C A R A R S E . r . EMBAK.VSTARSK e n el juego de la c a s c a -
r e l a . 
í E N C A S C O T A R . a . E c h a r c a s c o t e , r e l l e n a r de cascote. 
E r í C A S O U E T A R . a . P o n e r el s o m b r e r o ó g o r r a en la cabeza y 
enca jar lo l) ien en e l l a . C n p i í t a r e t e a d s t r i n g e r e . \\ m e l . H a c e r 
que uno c r e a y dé a s e n s o á a l g u n a c o s a . Snadere . ¡| r. O b s t i -
n a r s e en el coñeepto u n a vez h e c h o de a l g u n a c o s a , s in dar o í -
íios á las r a z o n e s q u e p u e d e h a b e r e n c o n t r a r i o . T e n a c i i e r s e n -
t c n t i n e a d h a e r e r e . 
E N C A S T A R , a . M e j o r a r a l g u n a r a z a 6 c a s t a de an ima les , m e z -
clándolos c o n o t ros de m e j o r c a l i d a d y prop iedades . Animat iuni 
g e n u s tnet ior is g e n e r i s i n c u b a t i o n e p r o p a g a r e . || tt. I ' rocruar , 
n a c e r c a s i a . P r o p a g a r e . 
E N C A S T I L L A D O , D A . ad j . met . A l t i v o y soberbio, F. la íust 
su p e r bus. 
E N C A S T I L L A D O R , R A . m. y S. E l q u e se encast i l la . Arce ve l 
c a s i e l l n se l u c n . i . 
E N C A S T I L L A M J E K T O . m . L a a c c i ó n y erecto de e n c a s t i -
l l a r s e . 
E N C A S T I L L A R , a . F o r t idear c o n c a s t i l l o s a lgún lugar ó p a -
ra je . /Uv e ve l c e s i e l t " locum n i u n i r e . \\ E n las c o l m e n a s es h a -
ce r las abe jas los c a s t i l l o s ó m a e s t r i l e s p a r a sus reyes. Apunt r e g i -
b " s r e l l u l a s p a r a r e . |¡ r. E n c e r r a r s e e n u n cast i l lo y hacerse a l l í 
l'uerle p a r a d e l e n d e r s e . T a m b i é n s i g n i f i c a acogerseá parry es a l -
i o s , ásperos y fuer tes , c o m o r i s c o s y s i e r r a s , p a r a guarecerse . 
C a s a d l o .ve tuer i . |j met . P e r s e v e r a r c o n tesón y á veces c o n 
obst inac ión e n s u p a r e c e r y d i c l á m e n , s i n dar oídos á razones 
y p e r s u a s i o n e s en c o n t r a r i o . Sitae s e i t i e m i a e l enac t ie r a d h a e -
rere . 
E N C A T A R R A D O , D A . ad j . j j r o u i n . ACATARHABO. . 
E N C A T I V A R . a . a n l . CAUTIVAH. 
E N C A T U S A R , a . ENGATUSAR. 
E N C Á U S T I C O , C A . a d j . P i i t í . q u e s e a p l i c a á la p i n t u r a h e d í a 
a! e n c a u s l o . E n c e i u s t i c u s . 
E N C A U S T O , m . Í ' ÍH Í . A d u s l i o n ó c o m b u s t i o n . So d ice p in ta r 
AI. K N c t r s r o , p i n t a r c o n a n n s l i o n ó p o r m e d i o dr l luego, y a 
con ceras c o l o r i d a s y des le ídas , \ a en m a r f i l con punzón 6 b u -
r i l eneendi i io , ó } a c o n co lo res m e l á l i c o s sobre v idr io , bar ro 6 
p o r c e l a n a , q u e a h o r a se l l a m a c o n n n i m e n l e ESJUI .TK. E n c a i t s -
t i t a , p i c i u r u e g e n u s . \ \ T i nía ro ja c o n q u e en lo an l í i juo e s c r i -
b í a n solo los e m p e r a d o r e s . A t r a i n e i t l u i n r u b r u m . 
i E N C A U T A R S E . r. for . INCAUTARSE. 
E N C A V A R S E , r. O c u l t a r s e el a v e , c o n e j o ele. en a l g u n a c u e v a 
ó agujero . A n i i n a l i a in l a t i b n l i s a b d i . 
E N C E B A D A N (E .NTO. m. A lbe i t . L a e n f e r m e d a d que cont raen 
las best ias c a b a l l a r e s , por beber i n n e b a a g u a después de h a -
ber c o m i d o b u e n o s p i e n s o s , t lo rb i ts e x n imio bordeo j i i t i tcnt i t 
p r a c b i t o . 
E N C E B A D A R , a . D a r á las bes t ias t a n l a cebada que les h a g a 
d a ñ o , ¡ l a rdeo n imiúrn o p p ' c r c . | | r . A l b e i t . Cont raer u n a c a h a -
l lor ía la e n f e r m e d a d q u e l l a m a n en c e b a d a m i e n lo . l l o i d e o n i m i o 
j u m e n t a v e s c i . 
E N C E B O L L A D O , m ( i u i s a d o d e c a r n e par t ida e n t rozos , 
m e z c l a d a con c e b o l l a y s a z o n a d a c o n e s p e c i a s , rebosado todo 
con acede. O b s o n i u m c a e p i s c o n d i l i m . 
E N C E R R A , f. a n t , CEURA. 
* E N C U B R O , n i . [ a n t . ] CHURA. 
i E N C E G A D O , D A . a d j . a n l . O s c u r o , negro . 
E N C E L A R , a . a n t . E n c u b r i r , e s c o n d e r , ocu l ta r . C e l a r e , l e g t ' 
re . II Dar zelos á a l g u n o . Ze lo t t jp iá a f í i r e r e , veteare. f| r. C o n c e -
b i r zelos de o l r a p e r s o n a . Ze ' .a t i jp iá a f í i c i , r i v u l i inv idere . . 
* E N C E L L A , f. E l m o l d e ó f o r m a q u e s i r v e p a r a h a c e r quesos 
y requesones . O r d i n a r i a m e n t e s o n [es"! de m i m b r e s ó estera. 
F i s c e l t a c a s e a r i a . 
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E N C E L L A R , a . F o r m a r c l q u e s o ó requesón en l a ence l l a . C a -
i t o s e f formare . 
E N C E N A G A D O , D A . a d j . L o q u e c a l i revue l to ó r m v c l a d o c o n 
CLCUO. i'.oeno i n v o l u i u s . 
E N C E N A G A M I E N T O , m . L a acción y efecto d e e n c e n a g a r s e . 
IH c o e n o v o l u t a i i o . 
E N C E N A G A R S E , r. Me te rse e n el c ieno, tn coeuo v o l u t a r i . ]] 
m c l . h s i a r en t regado t o t a l m e n t e ú los v ic ios . 
E N C B P Í C E R R A D O , D A . wúy E l q u e t rac c w i f f r r o . c o m o alsíti-
nos a n i m a l e s , p a r a que t o n s u r u i d o se sepa d ó n d e están. C r ó -
ta lo t i i s i r u c t u s . 
f E N C E N D E D O R , HA. m . y f. a n t . IXCKSDIARIO. 
f t - N C E N D E M I E N T O . m . a n t . ISCEÜDIO. 
E N C E N D E R , a . H a c e r q u e u n a cosa u r d a ; y a s i se d i c e • E S -
CBKDRR u n a v e l a , l a l eña e le . invenr i f i re , a c c e m l e r e . || Pcjz.'ir 
J u e ^ o , i n c e n d i a r . I g n e m in ¡u:erc . \\ Cf in íar a r d o r y e n c e n d i -
m i v n l o ; y así se d ice , q u e et m u c h o e je rc ic io ICXCIHNW; la s a n -
g re e tc . U s a s e t a m b i é n c o m o rec íproco . I n l l a m n m r e . j] met. I n -
c i t a r , i n f l a m a r , e n a r d e c e r á u n o . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
co. iMf la tnmarc , c o n c i t a r e . 
E N C E N D I DA M E M I S . a d v . m . m e l . C o n a r d o r , e f icac ia v v i -
veza. Eff icf íci ier , e n i x e . 
f I S N C E N D I D I L I . O , L L A . a d j . d. de KSCKSDIHO. 
ENCENDIDÍsniO, MA. a d j . s u p . de ENCENDIDO. A r d e n t i s -
SllliitA. 
E N C E N D I D O , D A . a i l j . L o t|ni; es de u n c o l o r e n c a r n a d o i m i v 
s n h r d n . D ice íc l a m b i e n del m i s m o co lor , r .ubet is , f l nmrnem. 
E N C E N D I E N T E , p. a . a n t . d e ESCRSDRR. E l q u e e n c i e n d e . 
A ce e n d e ti s . 
E N C E N D I M I E N T O , m . E l acto de estar a r d i e n d o v a b r a s á n -
dose í i lsíuna c o s a . Cot i f l t tgra t io . \\ A r d o r , i n f i a m s c i o ñ v a l t e r a -
ción v e b e m c n l c de a l g u n a c o s a e s p i r i l o s a , c o m o de la c i i l e ra , 
de l a s a n g r e e l e Ardor . |¡ m e t V i v e z a v a r d o r d e l a s p a s i o n e s 
h u m a n a s . A r d o r , aes íus. 
i E N C E N D U D O , D A . a d j . a n t . E n c e n d i d o ó i n c e n d i a d o . 
E N C E N I Z A R . a . E c h a r c e n i z a U o b r c a l g u n a c o s a . C i n e r e co t i -
s p t r g e r e . 
1 ENCENNADO, DA. a d j . a n t . E n g a l l a d o , 6 c e ñ u d o , de m a l 
?esto . 
+ ENCENSAMIENTO, m . a n t . E l acto y efecto de i n c e n s a r . 
* ENCENSAR a. Cant , ISCUNSAH.] |¡ a n l . ACENSVAR. 
t K N C E N S I ' - R O . i n . ant . INCENSAIHO. T h u r i b u U i m . 
í E . N C E N S O , S A . p. p. i r r . a n t . de UNCENJ>KK. KNCENIIIPO. I- — 
m. a n t . INCIUNSO. 
E N C E N S U A 1 ! . a . a n t . ACKSSI 'AR. 
E N C E N T A D O U , R A . m . y t'. E l q u e e n c i e n t a ó c m n i e i a a l g u n a 
cosa. I n c e p t o r . 
E N G E N T A DI : It A. f. L a a r c i ó n y efeclo de e n c e n t a r . In rep t io . 
E N G E N T A M I E N T O , m. iiNf:ií>TADi:nA. Haut . C o r t a d u r a 6 m u -
t i l ac ión de m i e m b r o , i l i t i i t a i i o . 
* E N C E N T A R , a . Q u i t J u E C E N T A n . !¡ ant . C o r t a r ó m u t i l a r 
m i e m b r o . M i i i i lo re . 
E N C E P A D O R . m . A r m e r . El q u e t iei;c p o r oficio e n c e p a r los 
caTiones d e l a s a r m a s de fuego. lÁr jnenm c o t u p a i j c m s c l o p e t o 
ap tans -
ENCEPAR, a. Cam. Me ier á u n o en el cepo. !n r o m p e d e s r o n -
f i e c r c . \] A r m e r . E c h a r la c i i ja a l c a n o n de u n a a n u a de fueyo. 
Üqnt i iHu c o n i p a g e i " s e t a p e t o f tptnre. \\ n. C e l l a r ra íces y a v m i -
gai' J j i en e n la l i e i r a Jas p l a ñ í a s y los árboles . l ind icés emi t -
iere. 
* ENCERADO, m . E l l i c r i í o a d e r e z a d o c o n c e r a , q u e s i r v e 
para r e s g u a r d a r del a y i i a a l u u n a c o s a , l.tnteitin in ce r a tutu, re r , i 
obtliictttin. [ |i C u a d r o de b u l e en q u e h a c e n s u s cálculos y de-
m n s l r a c i o n e s los q u e c s l u d i a n m a t e n i á t i M S . b o r r á n d o l a s Juego 
con t ina e s p o n j a ó p a ñ o . ] ]] E l l i e n z o ó pape! q u e se p o n e en liis 
ven tanas p a r a r e s g u a r d a r s e del a i r e , a u n q u e no esle adereza i lo 
con c e r a . J. intcini i fei ie.s<rarim v a l r i s apt fit mn v e n t o a r c e m l o . 
II E m p l a s l o e o n i p u e s l o de c e r a y otros ingred ientes . M a l a g m a , 
einpCdutftim incera t t im . \ \ — i m . ad j L o que en el c o l o r se p a -
rece á l a c e r a . Céreas | | È s p e s o , 1 r a l l a d o ; y así se i l a i i t au lo? 
In ie ioa pasados p o r a g u a q u e n o eslán d u r o s . S p i s s a i u s . C \ \ 
ant. D a d o d e l u s t r e ô unto de l i ó l a s . ] 
fENCERADURA. f. l a acc ión y efecto de u n l a r c o n c e r a , fie-
ro ( « r a . 
E N C E R A M I E N T O . m I.a a c c i ó n d e e n c e r a r a l g u n a c o í a , c o -
mo | i a p e l . l i e n z o e le . Ol/di ict io a p e c e r n e f a c t a . 
E N C E R A R , a . A d e r e z a r con c e r a y otros ingred ien tes a l g u n a 
cosa. í . 'm l i t íduere. ¡1 M a n c h a r c o n c e r a , comò c u a n d o l a s h a -
chas A ve las g o l e a n . Cerá i n q u i n a r e . 
+ ENCERCAMIENTO. m . a n t . CEBCAOO. 
E N C E R C A R , a. a n t . CERCAH, 
E N C E R C O . m a n t . CERCO. 
E N C E R N A D A R . a . ACBRNADAR. 
f E N C E R O L A R . a . ant . ENCEROTAR. 
* E N C E R O T A R , a. D a r e o n cero te a l l i i lo de z a p a t e r o s , b ó t e -
m e l e . C e r n i ó o b l b ú r e . \_\\ ant . DNTAR, ] 
ENCEItRADERO. m . E l s i l i o d o n d e se r e c o g e n Jos rebaños 
í u a n d o l lueve , ántes ó despueJ* d e rec ien e s a u i l a d o s . S t a b t d u m . 
f ENClBWtO. 
ENC 
* E N C E R R A D O , D A . a d j . a n t . B r e v e , s u c i n l o . B r e u i s , c o n c i -
stts. • ¡ a n t . A c a b a d o , p e r f e c t o . ] 
E N C E R R A D O S , R A . i... y f. E l q u e e n c i e r r a a l g u n a cosa . O e -
e.lusor, II E l que p o r o l le io e n c i e r r a el g a n a d o m a y o r e n los m a -
t a d e r o s . T f iu rorum v e l Oovttrn in l a i i i e r t a m d e d u c t o r . 
E N C E R R A D U R A , f. ENCERRAÍIIESTO. 
* E N C E R R A M I E N T O , m . L a acción y efecto d e e n c e r r a r . O c -
cl t ts io . II C l a u s u r a , r c e o s i m i e n l o . C t m t s u r a , c l a u s t r u t n . || a n t . 
e E R C A . II a n l . Coto <> t é r m i n o c e r r a d o p a r a p a s t o s e tc . S e p t u m , 
l o c u s occ l i ts i ' s . 1! ¡mt . ESCIKRUO [ d e los t o r o s e n e l t o r i l . II a n t . 
C o n c l u s i o n , t e r m i n a c i ó n . ] 
* E N C E I t l í A K . a . M e l c r y p o n e r á unn ó a l g u n a cosa en p a r t e 
d e q u e n o pueda s a l i r , i n d u d e r c , c o m i e r e . ]} met . I n c l u i r , c o n -
tener , í i t í ' l u d e r e , c o n t i n c r e . \\ E n el j u e g o tlcl r e v e s i n o d e j a r á 
u n o c o n las cartas m a y o r e s , d e m o d o q u e pri c i s a i n e n t e h a de 
h a c e r todas las bazas que í'allau: y e n e l de )¿is d a m a s , p o n e r 
at c o n t r a r i o en es tado de q u e no pueda m o v e r las p iezas q u e !e 
q u e d a n . C o n c h i d e r e . • ! a n l . C e r c a r , c e r r a r c o n cerco.! II r, n i e l . 
R e í i r a r s o del m u n d o , r e c o c e r s e en a l g u n a c l a u s u r a o r e l i g i o n , 
/ft c l a u s t r a se r e c i p e r e p i e t a t i s catisâ. 
E N C E R R O N A , f. R e l i r o y enc ie r ro v o l u n l a r i o de nlizunos en 
p a r a j e d e l e r m i n a d o , p a r a cosas r e g n l a r i n t i i t e s o s p e c h o s a s ó 
m a l a s , S p o n t a n e u s w a b d i t a secessi ts , || HACER LA ENCERRONA, 
fr. R e t i r a r s e del t rato o r d i n a r i o por p o t o t i e m p o con u l g u n d e -
s i g n i o . Se negot i i s c iv i l ib t ts subducere . 
E N C E U T A H a . a n t . A C E R T A R . 
f E N C E S P E D A R , a . C u b r i r c o n céspedes. 
E N C E S T A R , a . P o n e r , r e c o g e r , g u a r d a r a l g o e n a l g u n a c e s t a . 
C i s t ã inc i i tdere , c o m i e r e . || ¡Welera a l g u n o en u n ceslo : espec ie 
d e p e n a v e r g o n z o s a q u e se usó a n l i g u a i n e n t e . I n c ís tâ , in r o r b e 
a l lque tn cr imit t is e r q h inc l t idere . ¡f a n t . E m b a u c a r , e n g a ñ a r , 
D e c i p e r e , deltttlerc. 
t E N C E S T O , n i . ant . INCESTO. 
t E N C E T A R , a . ant . DECENTAR. 
* E N C Í A f. L a c a r n e q u e c u b r e l a q u i j a d a v g u a r n e c e la d e n -
t a d u r a . [ S e usa e o m u n m e n l e e n p l u r a l . ] O i n g i v a . 
+ F . N C I A N O , N A . a d j . a t i í . A n c i a n o , a n t i g u o . 
* E N C Í C L I C O , C A . a d j . c m c i i j . A n . [ E s m u y u s a d o c o m o s i i s -
t a n l i v o e n la t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a . ] 
* E N C I C L O P E D I A , f. U n i o n de Iodas l a s c i e n c i a s , ó c i e n c i a 
u n i v e r s a l . E t t c i j c l o p a c d i a . [ || C o n es le ( í t u l o se l ian p u b l i c a d o 
m u c h a s o l i ras que a b r a z a n t ina j i lea de las p r i n c i p a l e s a r l e s y 
c i e n c i a s , y a m e l ó d i r a i n e n l o , ya en f o r m a de ( l i c c i o n a r í o , s i e n -
do la m a s nola l i le ia ENCICLOVHUIA que s e p u b l i c ó en E r a i i c i a 
en el s i g l o i d l í m o ] 
E N C I C L O P É D I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e ú l a e n c i c l o p e -
d i a . Ad cnci je lopricd' iam p e r t i n c i i s . 
+ E ^ C I C L O l ' t í D I S . i . v . n i . E l autor del t o d o ó p a r l a de u n a e n -
c i c l o p e d i a . 
* [ E N C I E N S O . m . a n t . INCIENSO. 11 ant . l íenla de c e n s o . ] |' ra. 
p l . ¡Lilt. AJIÍSJOS. 
* E N C I E N T E , [ m . ant . Juicio, o p i n i o n , d i c l á m e n . ] !| adv. L 
a n l . A t i l e e c d c i i t e m c i i l e , poco há, ánlcs. M o d ò , dudi'mt, p a u l ó 
a n t e . 
i E N C I E N T E S , adv . I. a n t . L o m i s m o q u e ENT.IENTB. 
i E N C ! E R R A D O , D A . a d j . a n t . E n c e r r a d o , o e i d l o . 
E N C I E R R O , m. L a a c c i ó n y electo de e n c e r r a r ó e n c e r r a r s e . 
fiieltí.sio. \\ C l a u s u r a , r e c o g i m i e n l o , f-rres.<¡t<s |j l ' r i s i o n m u y e s -
I r e c l i a , v en parle reí irada y sola de la c á r c e l , p a r a q u e el reo 
no tenga eoniimieac-jofi . t l r g a s t i t l i m . II E J a r l o d e I rae r los t q -
ros á ei ic.ei ' iar en e l l o r i l , y eI . . ini»ino t o r i l . T a u i o r i m a g ' t i a n -
d o r n m i n c l n s i o , 
i E N C K J U A T A R S E , r. p . Cub . Ar i f iVATAnsB. 
* E N C I M A , adv. 1. S o b r e a l g u n a cosa . S u p e r , s u p r a . \\ M^a 
a r r i b a , en lugar 6 si!¡o m a s a l i o y e l e v a d o ; t o m o ; Vahxa sen íá 
sus i 'eales EMCUIA de L é r i d a . S u p e r , s u p r a . || a d v . m . A d e m a s , 
s o b r e Otra cosa; c o m o ; d ió sesenta i 'ealcs y o t ros d iez ENCIMA, 
P r o c t e r , p r a e t e r e à . [ |¡ POR ENCI.IIA m o d . a d v . S u p e i f l e i a l u i e n -
te , de paso. [I m o d adv . para d e n o t a r en c ie r tos j i n g o s , 
q u e a l g u n o a l r a v i e s a d i n c r o s in ser de los j u g a d o r e s , y cutóiicea 
se dice, que apunta r o a KNCI.UA.] 
E N C I M A R - a. a n l . J 'oner e n alio u n a c o s a , p o n e r l a sobre 
otra. Osábase laminen como neut ro . E . r t o l l e r e , n u p m i u p n n e r e . , 
e m i n e i e . \\ ant . A c a b a r , l e i ' m i n a r , A n a l i z a r , p e r ¡ i c e r e , a b s o l -
vere . 
I ' . N C . I M E R O , R A . tulj. a n l . L o que eslá ó s e p o n e e n c i m a , S u -
p e r i n i p o s i l u s . 
E N C I N A , f. Árbol r a m o s o , que tiene el t r o n c o m a c i z o , las 
hojas a o v a d a s o b l o n g a s , d e n l a d a s . b l a n q u e c i n a s p o r debajo , y 
que da por irulo las be l lo tas . Q u e r e m , H e x . 
E N C I N A L , m . ENCINAR. 
E N C I N A R , m. E l m o n t e p o b l a d o de e n c i n a s . Qt iercetutn. , 
f E N C I N C I I A R . a . CINCHAR la s i l l a ó a l b a r d a , 
f E N C I N E T O . m . a n l . ENCINAR. 
E N C I N 1 L L A . f. d . de ENCINA. 
E N C I N O , m . a n l . FRCINA. 
* E N C I N T A , adj . f. q u e se d i c e de ta m u j e r p r e ñ a d a . [ L o r e -
g u l a r es e s c r i b i r EN CINTA p o r separado . V . C INTA. ] I ' r a e g n a n s . 
' E N C I N T A R , a . A d o r n a r , e n g a l a n a r con c i n t a s alguna c o s a . 
kh2 ENG 
T a e n l a l í s , v l d l s or i tnre . \\ P o n e r el c i n t e r o á los n o v i l l o s . F B -
ni l iws j i n ' e i i c w n M a q u e a r e . |] ant INCITAn. 
i E N C I S M A » , a . rain- M c l e r c i s m a ó d i v i s i o n ent re a l g u n o s . 
EN 'C ISO. m . F-I torrenn á d o n d e s a l e n á pacer l a s o v e j a s , l u e -
go <iuc paren A g e r p a s e u u s . 
J INGLA RA n. a. ant . A t t .AMR. 
* ENCLAU1ÍSC1ÍB. a. ant . E s c l a r e c e r , [ c l a r i f i ca r , p n r i l l c o r ] . 
E N C L A U S T R A D O , D A . a d j . Met ido 6 c n c e r m i l o e n c l a u s t r o , 
convento d m o n a s t e r i o . C l a u s t r o s e p t u s , coenoblo I n c l u s a s . 
E N C L A V A C I O N , f. a n t . E l acto tie e n c l a v a r ó l i j a r c o n c l a v o . 
tnf ix lo ope c í a v t . 
E N C L A V A D O , D A . a d j . B l a s . S e a p l i c a al escudo par t ido ó 
c o r l a d o , c u a n d o u n a de laa p a i t e e n c l a v a en la o t r a con u n a ó 
m a n p i e i a s l a rnae c u a d r a d a s , ru.vo n ú m e r o su debe suftalar. 
Conf ix i is in s t e m m a t i b u s gent'ttltifs. 
E N C L A V A D U R A , f. CLAVADURA. || I .a m u e s c a 6 h u e c o p o r 
d o n d e se u n e n dos m a d e r o s ó l a b i a s . S c a l p t u r a , c a v i m c o n -
j u t t c f f u i í l i t b u l a r u m « p t a i u r n . 
* E N C L A V A R , a . F i j a r ó a s e g u r a r c o n c lavo u n a coaa en o t r a . 
C í n c o lu f igere . li I n t r o d u c i r a lgun c l a v o c u loa jiiéa y m a n o s de 
laa cal ia l ler fus l i a s l a l legar ¡i la c i in ie a l l i empodf t t i e r ra r laa . 
Ctatsn HKtti so le is ndf i j tü j t tmenunn uinlesi \ , í af f icerc \\ m c l . 
THASPASAn. II n ie l , CLAVAR por c n ^ i í l a r . • ! me!. C l a v a r , I n n c a r 
u n a a r m a a y u d a . || K n l r a r , i n t r o d u c i r s e u n a cosa denli 'O de 
o l r a . ] 
E N C L A V A Z O N . f. ant . CLAVAZOS. 
t E N C L A V E A R . a . ant . CLAVGTIÍAR. 
E N C L A V I J A R , a . T r a b a r « n a cosa c o n o l r a u n i í n d o l a s e n t r e 
B f y como en lazándo las . Conj tn igers , c a m i e c t e r e . \\ V o w r laa 
c lav i j as á un i i i s l r u n i c n l o . V e r l k u t i s l u s i n t e i e. [\ G e n u . C e r r a r 
6 a p r c l a r . 
E N C L E N Q U E , a d j . F a l l o de s a l u d , e n f e r m i z o . Úsase t a m b i é n 
c o m o s u s t a n l i v o . V a t e t u d i t m ñ u s . 
f E N C L I N . m . u n í . I n c l i n a c i ó n , a d o r a c i ó n . 
+ E S C L I N O . NA. a d j . ant . I n c l i n a d o , d o b l a d o . 
i E N C L Í T I C A , f. G r a m . P a r l í e u l a q u e c a r g a e! a c e n t o e n l a 
voz preceitenle. 
E N C L Í T I C O , C A . a d j . f[uc se a p l i c a m la s r a m á t i c a i iaa v o -
ces ipje se a p o y a n en l a a n l e c e d e n l c K í i c / i f i c i i í . 
E N C L O C A R , n. F o n c i ' s e c l u e c a u n a a v e , c o m o a a l l i n a , í i nade 
e le . Usase m a s c o m u n m e n t e e o m o r e c i p r o c o . G l o c i r e . 
E N C L O Q U E C E R , n . ENCLOCAR. 
t E N C L U S A . f. a n l . ESCLUSA. 
t I Í N C O B A D E R O , B A . ad j . an í . Mo j iga to , cab i zba jo . 
i E N C O B A D O , D A . ad j . a n l . E n c o g i d o , a in m o v i m i e n t o . 
E N C O R A D O R , U A . m . y f. ant . B ^ c e o n m o n . 
E N C O B A R , l i . E c h a r s e las aves y a n i m a l p s ov íparos s o b r e los 
h u e v o s para e m p o l l a r l o ! . Usase t a m b i é n c o m o rec íproco. Ov is 
i n c u b a r e . 
E N C 0 1 1 E R T A D O , D A . ad j . ENCUBERTAno. 
+ E N C O B E R T O R , R A . m . y f. ant . ENCUBRIOOR, HA. 
E N C O l l U A l t . a . r.oniJAn. 
E N C O B H A D O , D A . ad j . que se a p l i c a A los metales que t ienen 
m e z c l a de co l» o. V e t a l l u m eupro m i x t i ó n . [[ L o que es de c o l o r 
d e col i re C.up'i c o l o r e m r e f e r e m . 
+ R N C O I i R I D O R , R A . m. y f. a n l . BJÍCUDRIDOR, RA. 
t E N C O U l t l R . a . ant . ENCUBRIR. 
E N C O C L A l t . n . ENCLOCAR. 
-t- E N C O C O R A R , a . fam. F a s t i d i a r , m o l e r . j | r. p . C u b . E S C A -
MARSE. 
E N C O G E R , a . R e t i r a r c o n t r a y e n d o , n ícrse o r d í n a i i a m c n l e 
d e l cuerpo y de sus m i e m h r o s . C o m r a h e r e , r e i r a h e r e . [| nii 't. 
A p o c a r el á n i m o . Usase l a m b i e n c o m o rei íproco. Auhni tm tie-
pr i tnere . || i'. T e n e r c o r l u d a d , ser coi ' lo de yen io . T i t i v d i i a t e , 
p i tx i l l a imn i ta te l a b o r a r e . 
ENCOl í IDA M E N T E , adv. n i . A p o c a d a m e n t e , con p o c o á n i m o . 
¡ g n a v l , thnh le , pusxl lo a n i m o . 
E N C O G I D O , D A . ad j . C o r l o de í n i m o , a p o c a d o . P m i l l a n t m i s . 
E N C O G I M I E N T O , m. E l ac to d e ct icoí ícr /i encoircrír , a l g u n a 
c o s a . Coi t fcoci io , 11 met . Cor tedad de i n i m o . P u s U l a n i m l i a s , t i -
m i d U a s . 
E N C O l l E T A R , a . C u b r i r eon c o h n l c s ntpun a n i m a l , c o m o s e 
h a c e con los loros , ¡ t jne tníssil i c r e p i t a n t e l a u r o s v e x a r e . 
E N C O J A R , a . P o n e r cojo á a l g u n o . Úsase t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . C.laudum { a c e r e , vel f ieri . \\ w met . Caer e n f e r m o , fin-
g i r s e en fe rmo. A-:grniare, murbttm s i m u l a r e . 
E N C O L A D U R A , f L a acción (te e n c o l a r ó pegar c o n c o l a u n a 
c o s a eon o l r a . Goi t f j lu t inat la . 
E N C O L A M I E N T O , m . U acción ò efecto d e e n c o l a r . C o n g í n -
í i n a t i o . 
E N C O L A R , a . P e n a r a l g u n a cosa con c o l a . C o n g l u t i n a r e . 
* E N C O L E R I Z A R , a . Hacer r¡ue a l i i n n o se poní ía coléi ' ico. 
Osase l a i n b i e n m a s c o n i i i i i m e u t e j c o m o rec íproco, i m í n r e , 
furore a f f i ce re ; e x c a m l e s c e r e . 
E N C O M E N D A H L I Í . ad j . L o q u e se p u e d e e n c o m e n d a r . Q u a d 
cOmmendari potest . 
E N C O M E N D A D O m. E n l a s órdenes m i l i t a r a e l d e p e n d i e n t e 
d e l c o m e n d a d o r . C l i e n s . 
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t E N C O M E N D A D O R . m . a n t . COMENDADOR, 
E N C O M E N D A M E N T O . m. a n l . E u c o m i e i i d a 6 e n c a r g o . 
E N C O M E N D A M I E M O . m. a n t . MANDAMIENTO. 
* E N C O M E N D A R , a . Encai ' i íar á o l r o a lb in ia c o s a p a r a q u e la 
hatja 0 c u i d e i l c e l l a . G o t m n e n d a r e , coiuni i t tere . \\ D a r e n c o -
m i e n d a , h a c e r e o i n e n d a i l o r á a l y i m o . Et j i tes i r is o n l h i i s censutn 
a l icu i d o n a r e . C l i E n t é r m i n o s de d e v o c i ó n , poner a l g ú n nego-
cio c u m a n o s d e D i o s , ó ped i r le a l c a n z a r l o , b i rn d i r e e l a m c n -
te, b ien p o r m e d i o de sua s a n t o s ; v. y . EN cosí EN «ARÉ ft i a V i r -
gen m i p r e l e u s i o n . E s m u y u s a d o c o m o rec íproco, por aponer -
se al a m p a r o y p r o l e c c i o n d i * ¡ n a . ] || a n l . R e e n m e n d a r , a l a b a r 
a l g u n a cosa . I.attdtire. [| n. I J e s a i r á t e n e r e n c o m i e n d a de i r d e n . 
E q u e s i r i s o r d i n i s c e n s u m a b t t n e r e , a d i p i s c i . |] r. E n l u t a r s e en 
manos ür. o l r o y l ia rse de su a m p a r o . se- \e in a l icu j t is c l i e n t e -
Iam et fule") e o m i u e n d a r e . || E n v i a r recados ó m e m o r i a s . S a t u -
tem a t i a t i d i c e r e . C II — EI . ALMA. V . ALMA.] 
E N C O M E N D E R O , m. E l q u e l l e v a e n c a r g o s de o l r o , y s e obl i -
ga á dar c u m i a y r a z ó n de lo q u e se ie encarga ó e n c o m i e n d a , 
f ' idei comtn iss f i r iux . || E l q u e p o r m e r c e d r e a ! tenia i n d i o s e n -
c o m e n d a d o s . ¡ n d o r t t m p a t r o n a s . 
E S C O M E N / A M I E N T O , m. a n l . PRINCIPIO. 
E N C O M E N Z A I t . a . ant . COMKNZAR. 
E N C O M I A D O I t , R A . a d j . E l q u e h a c e encomios . 
i E N C O M I A R , a . KLOGiAii. 
i E N C O M I A S T A , c o m . IÍLOGIADOR, R A . 
E N C O M I A S T I C O , C A . a d j . L o q u e a l a b a ó c o n l l e n c a l a b a n z a . 
L a u d a i i t í u S . 
* E N C O M I E N D A . 1. ENCARGO. N a n á a t i m . || D i a n i d a d dotada 
de ren ta c o m p e l e n l e . q u e en las ó r d e n e s m i l i l a i v s se da íi a l g u -
nos caba l l e ros , Bcnef i r iu in c c c l e s i a s t i c u m m i l i t a r i u m a n t i n u m 
equítibns de&i inntuni . || L a c r u z b o r d a d a 6 so lnepi ies la q u e l le-
van los c a b a l l e r o s de las órdenes m i l i t a r e s en la r a p a ó ves l ido . 
Equi tum u i i l i t a r i u m o i d i n m » i n s i g n e - \\ E l l u i j a r , l e r r i l o r i o y 
reñías de la d i g n i d a d 6 e n c o m i e n d a , l ieuef ic i i e c d e s i u s t i c i equi-
t ibus m i l i i a r Í M H ordinutn co t i cess i t e r r i to r i i tm , d i i io . || Merced 
ó ren ta v i l a l i c i a q u e se da so l i re a l ^ u n l i i s a r , b e r e d a m i e n l o ó 
ter r i tor io . P e n s i o , s t l n e n i l i u u i . ni É l a m p a r o ó pa l roc in io q u e 
se e n c a r g a b a íi a l g u n o p o r m e r c e d rea l solire una norc ion de 
i n d i o s , p u r a cnse f ta r i cs ta d o c l r i u a c r i s t i a n a y det'cmler s u s per-
sonas y b i e n e s . ] \\ U e c o i i i e n r i a e i o n , e logio . L a u s , enimnenclat io. 
II A m p a r o , p a t r o c í n i o , c u s l o d i a . Patroc ' tn ium. | | p l . R e c a d o s , me-
m o r i a s . S a h t t a t i o . 
E N C O M I O , m . ALARANZA. J V f l e c o H t u m , l aus . 
E M C O . M I ' A D R A H . n. f a m . C o n t r a e r c o m p a d r a z g o ; y p o r ex-
tens ion l a m i l i a r i z a r s e . ser m u y a m i b o s , Af í in i tdmm c o n t r a h e r c 
e x sncr ís b a p t i s m i font ibas e x o r t a m , v e l m a i ç i t i a m in i r e . 
E N C O M f ' A S A l í . a . ant . COMPASAR. 
E N C O M U N A L M E N T E . a d v . m . a n t . COMONSIENTR. Comwni-
* E N C O N A D O , D A . a d j . a n t . T e ñ i d o ó m a n c h a d o . T i n c n t s , 
in fectus . CII a n t . VENENOSO.] 
t E N C O N A D U R A , f. E l acto y efecto de e n c o n a r ó eneonarse. 
* E N C O N A M I E N T O , m . I n f l a m a c i ó n de a l í í ima p a r l e del 
c u e r p o , q u e eslá l a s t i m a d a p o r a l g ú n aec iden le de h e r i d a , a r a -
na [ j i r a f i o j , e s p i n a etc. I r r i t a i i o , e x a c e r b a t i o . || n ie l , ENCONO. || 
unt VRSBNO. 
E N C O N A R a . I n f l a m a r , p o n e r de p e o r cal idad la l laga ó par -
le l a s t i m a d a d e l c u e r p o . Osase m a s c o m u n n i e n l e como rec ípro-
co. E x a s p e r a r e . \\ met . I r r i t a r , e x a s p e r a r e l finimo. ¡ r r i t a r e , 
e x a s p e r a r e . 
E N C O N Í A . f. a n t . ENCONO. 
E N C O N O , m . M a l a v o l u n t a d , r e n c o r a r r a i g a d o en el ánimo. ' 
Odium p e r u i c a x . 
1 E N C O N O S O , S A . artj. E l q \ i e es p r o p e n s o á t c m r m a l a vo-
luntad ¡i los d o m a s . B ta teeotu í . || m e l . P e r j u d i c i a l , n o c i v o . A'o-
x i u s . 
E N C O N R E A R . a . E c h a r en l a l a n a l a cant idad de a c c i l e con 
que. se p r e p a r a p a r a el c a r d a d o . L a n a m c a n i i i n a n d a m o l e o co«-
v e n i e n i e r í l t i n i r e . 
E N C O N T t N I í N T E . adv . t. a n t . INCONTINENTI. 
f E N C O N T R A D A , f. a u t . ENCIÍBNTRO. || a n l . Para je , l u g a r . 
E N C O N T R A D A M E N T E , adv . m . OPUF.STASIRSTB. 
E N C O N T R A D I Z O , 7.X. ad j . L o q u e se e n c u e n l r a con o t r a cosa 
ó p e r s o n a , o b v i a s . \} HACRHSE ENCONTRADTIO. fr. B u s c a r à uno 
p a r a e n c o n t r a r l e , s i n q u e p a r e z c a q u e ae h a c e de in tento . Seje 
o b v i u m f i n g e r e , s i m u l a r e . 
* E N C O N T R A D O , DA. ad j . L o q u e está puesto enfrente deot ro . 
Ad i ' e rsus , o p p o s i t u s . m. a n t . L o m i s m o que ENCONTRADA.] 
* E N C O N T R A R , a . Lteu-ar ;L d o n d e está a l g u n o , a lcanzar le . 
/ U í e q í í i . || UAi.i.AR. i m e n i r e , r e p e r i r e . {\ n. T r o p e z a r uno con 
ot ro . P b r í i i m h n b e r e . \\ r. O p o n e r s e , e t iemis larse imo c o n oli o. 
I n i i n i c t l i a m c o n i r a l t e i e. \\ H a l l a r s e y conc i i r r í r j i m i a s à u n mt»-
uio h i ^ a r dos 6 m a s p e r s o n a s . C o n c u r r e r e , c o i ' v e i i i r e . ¡[ Hablan-
do de las o p i n i o n e s , d i c l á m c n e s e le . un ido á eslas pa lahraa , 
f o r m a ] f r a s e , C j s i g n i l i c a ] o p i n a r d l l e r c n l e m e n l e , d iscordar 
u n o s ile o í r o s . D h s e n t i r e . || I l a n l a n d o de los aféelos, las \ o I i i n - -
tades, los g e n i o s . Ulua p e n s a m i e n t o s ] e l e C f o r m a ] frase, [ y ^ Z -
n i l i c a u n a s v e c e s IMSCOHVRNIA CU e s t a s cosas, y o t r a s ] CONFOE-
UAR. 
E N C O N T R O N , m . E l golpe q u e d a u n o á olro eon e l codo 6 
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con el l io tu l í i -o , ú ot quo ?.c d a u n a COSA c o n o l v a c \ ia i ido •.an 
i m p ni i d;!?. Occurs i ts , o f í 'emio, 
E S C O P E T A D O , D A . a i l j . E i q u e p r e s u m e d e m a s i a d o de sí. 
E l a f u s , s i iperbus . 
* E S ' C O P E T A U . a . E l e v a r e n a l i o (t f o r m a r copete . C a c u m i -
n a r e . £ |l r. f a m . E>soBHRDriCE»SE.] 
f E N C O P L A D O , D A . a d j . j o c . L l e n o de c o p l a s p o r l i a b c r l a s 
o ído . 
E N C O R A C H A R , a . Meter y a c o m o d a r en l a c o r a c l i a el gánero 
que s e l i a de c o n d u c i r e n e l la . C o t i a c c o s a c c o i n i i n i i i e r e . 
E N C O R A J A R , a . D a r v a l o r , á n i m o y cora je . A n i n i u m otldere. 
\\ v. E n c e n d e r s e en cora je ó e n c o l e r i z a r s e m u c h o . E x c a n d e s c e -
re, h i f l o m m a r i . 
E N C O U A l l . a . C \ ihr ¡ r c o » c u e r a n l p i m a cosn . C a r i o (ef ler í . \\ 
E n c u r r a r y n ie le r dentro di; u n enero a l g u n a r o s a , m w ' m t n 
i i m n i l i e r e . \\ Hi icer que las l l anas c r i e n CULTO. C i r . a t r i c e m u i d u -
ecre. II n. C r i a r cuero las Uniras, r i l á l l a s c t a i n h i e n u s a d o c o m o 
r e c í p r o c o . i V u l n e r a c ien t r i c e n d u c c r c . 
E N C O R A Z A D O , D A . a d j . C u U o r l o v v r s l i d n de c o r a i a . L o r i -
c a l n s . II L o que eslá cutnerto d e e i icr i i . r.orio í t i t lul i ts. 
E N T O R C H A R , a . C o s e r los c n j a m h m de las a l u j a s y e c h a r l a s , 
p a r a q n c . rdren eu las ' to lu icnus y fal:ri(|auii la i n i e l . ' í n n h ' e a -
r i u m r j - i iu icn i tmt i i tUrc . 
E N t O H I l l l l í T A H a . P o n e r los córcheles. Unc'ntis i n s t n i c r e , 
* E N C O R D A R , a P o n e r c u c r i i a s ;'i los i n s t r u m e n t o s de i n ñ s i -
ca, í ' id ibu- i I h ' ides l c h o n i i s n i s i i u e r e . \\ A p r c l a r a l ^ u n cuerpo 
con u n a c u e r d a , dando n n n l i as vuel tas a l r e d e d o r de é l . i 'nne 
tíngerc, n m n u U g n r f t . i \ \ a i d . A c o r d a i ' , a j u s t a r . J 
E N C O R D E L A R , a . P o n e r c o r d e l e s it a l g u n a c o s a ¿ a t a r l a c o n 
e l los , t ' a n i b u s i i i s tn te ie , f u n i b u s l i g a r e , v i n c i r e . 
t E N C O R D I O . n i . f am. i>« :on» io . 
E N C O R D O N A D O , D A . a i l j . L o a d o r n a d o con c o r d o n e s . I 'or i i -
lis i n í t r n r u t s , or>taiits. 
E N C O R D O N A R , a . P o n e r y r e l i a r cordones & a l g u n a c o s a , co -
mo ¡i m í a bo lsa . TÍ I IUÜX i m l r u e r e . II A tacar c o n c o r d o n la c o -
t i l la , j i i l i o n ele. next icul is c o n s l r i n g c r c . 
E N C O R E C E R , a . H a c e r q u e c r i e cuero l a Haga. C i c a t r i c e m i n -
d ú c e l e . ¡¡ II. liNCOBAR. 
E N C O R I A C I O N , f. L a acc ión y efecto de e n c o r a r s e u n a l laga. 
K n / M r r i j a d c icatnr .e i i i p e n t i u t i o . 
E N C O R M J A M I E N T O , m . COIIMJAMIÜXTO 
E N C O R N A D U R A , f. L a f o r m a ó disposic ión de l o s c u e r n o s en 
el t o r o , c i e r v o , ele. 
E N C O R N U D A R , a. met . H a c e r c o r n u d o á a l p u n o . A l l c n t t n , 
l u o r c e jus r o n u p i i í , i i i jn i i á (i /Jieci c . 11 n. E u l i a r ú c r i a r c u e r -
nos. C i i r i i n a e m i l i n r , y i g n v r e . 
f E N C O R O Z A M I E N T O . m. E l acto y efecto de e n c o r o z a r . 
* E N C O R O Z A R , a . P o n e r la c o r o z a ft u n o ¡ ior a f r e n t a . I t i fa -
tni CUCHIIO i n s i r u e i e . [_[\ n ie l j , w . l'.uiii'ir á t;v eahcí.a a l a l i n a 
cosa ¡ill. i á m a n e r a de c o r o z a . C n c n l l o iegcre.~] 
f E N C O R P O R A K . a . ant . ISCOUI'ORAK. 
E N C O R R A L A R , a . l i c t o r y g u a r d a r en el c o r r a l . Dícesc e s p e -
c i a l m e n t e de los ganados . ÍWÍÍ-ÍÍ s e p i a c o n c l u d c r c . 
t E N ' O R R E R . n. ant . i N c r n n i n . 
E N C O R T A . M I E N T O . m . a n l . ACORTAMIÜSTO. 
E N C O R T A R . a . ant . ACORTAR. 
E N C O R T I N A U . a . C o l g a r y a d o r n a r c o n c o r t i n a s u n c u a r t o , 
casa , ed i f ic io e le . Ç o r l i m s i n s i r u c r c , o r n a r e . 
E N C O R V A D A . F. L a acción d e dob la r y l o r c c r e l cuerpo p o -
n iéndo le i n c l i n a d o y c o r v o , i n e n r v a l i a , i n c l i n a t l o , \\ D a n z a d e s -
c o m p u e s t a q u e se nace t o r c i e n d o el cuerpo y los m i e m b r o s . 
C h o r e n c k i s p a m c a e g e m s . 1] M a l a que p r o d u c e u n a s ho jas c o -
mo l a s de los j íarbanzos, y c i e r t a s v a i n i l l a s ;i m a n e r a d e c o r n e -
zue los , e n los cua les se e n c i e r r a u n a s i m i e n t e r o j a y s e m e j a n t e 
â la s e ^ u r , a t i l d a por los dos lados . S o c w i d a c a . \\ HACER LA E N -
c o n v A n * . i r . m e l . F i n g i r e n f e r m e d a d e s p a r a e v a d i r s e de al¡ . 'u-
)iu ocasión y l ance , á q u e no se qu iere c o n c u r r i r . Morbum fin-
gere, s i m u l a r p.. 
E N C O R V A D U R A , f. E l l o r c i m i e n l o y acción de p o n e r ó estar 
una c o s a en fi- inra c o r v a y t o r c i d a . C i t r v i i a s , c u r v a t u r a . 
E N C O R V A M I E N T O , m. KNCORVADUHA. 
* E N C O R V A R , a . D o b l a r y to rcer a l g u n a c o s a p o n i é n d o l a 
corv i i . [ E s m u y usado c o m o r e c i p r o c o . ] I n a i r v a r e . || r. m e l . 
I n c l i i K i r s e , l a d e a r s e , apas ionarse , s i n razón á u n a p a r l e m a s 
que á o t r a In pnr íes (Uir i t jus i n c t i n a r i , def tect i . 
E N C O S A D C R A . f. p. A n d . L a c o s t u r a con que se p e g a el l i e n -
10 f l u o con o t ro basto. I n n e q u a t i u m l i i i t eomrn s u t u r a . 
t E N C O S I D O , D A . a d j . a n t . U n i d o , apre tado . 
* C E N C O S T A R , n . a n t . C a e r d e espa ldas . 3 || r. a n l . Káu t . 
ACOSTA RSE. 
* E N L O S T R A D U R A . f. L a c u b i e r t a f o r m a d a de c o s l r a , c o m o 
la de, u n p a s t e l , una torta etc . i n c n u t a t i o . {_\\ L a c a p a de lab ias 
de lgadas de p iedra , m á r m o l ete. c o n que se c u b r e n l a s paredes , 
a l i a r e s e l e ] 
t E N C O S T R A M I E N T O , m . CNCOSTRADIÍRA. 
E N C O S T R A R , a . C u b r i r c o n c o s l r a a l ímna c o s a , c o m o u n pas -
telón e le . I n c r u s t a r e . || E e l i a r u n a cost ra ó c a p a A a l g u n a c o s a 
par» BU r e s g u a r d o b conservac ión . Cru t tA tegere . 
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E N C O V A D U R A . f. L a a c c i ó n y efecto d e e n c o v a r . Di c n j p t a m 
i i m i i i s s i o . 
* E N C O V A R , a . Meter 6 e n c e r r a r a l g u n a c o s a e n u n a cuevaHi 
h u e c o . S e usa t a m b i é n c o m o recíproco. ' « c n j p i a m w m ü t t e r e , 
in •••pecam Imlucere . \] m e t . C u a i d a r . e n c e r r a r , c o n l e n e r . C o i t t i -
n e r e , s e r v a r e . || n i e l . E n c e n u r , o b l i g a r á a l g u n o íi o c u U a r s e . 
U s a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . A b s c o i u l e r e , a d l a t e b r a s í i r f í -
ge re . Z \ \ r. ant . H A R T A R S E . ] 
E N C R A S A R , a . P o n e r c r a s a á espesa a l g u n a c o s a l í q u i d a , f n -
c r a s s a r c , s j i i .ssnre. 
+ E N C R E E R , a . a n l . F i a r , p r e s t a r . 
t E N C R I i S I ' A D l L L O , L I . A . adj . d. de ESCHESPAKO. 
E N C R E S P A D O R , m . I n s l r u m e n l o quo s i r v e p a r a e n c r e s p a r y 
r i z a r id cabe l lo . I n a l r u m e n i n m ci ispaudf íe c a u t a c , r / i la t i i is t ra in . 
E N C R E S P A D U R A , f. L a acción de e n c r e s p a r e r i z a r el c a b e -
l lo . C r i s p a t i o c r i n i u i n . 
E N C H E S P A . M I E N T O . m . E l efeelo de e r i z a r s e el cabel lo p o r 
sus to ó miedo- C a p i ü m uin pnte tiietu e r e e l i o , 
* E N C R E S P A R , a . E n s o r l i j a r , r i z a r e l c a b e l l o . C r i s p a r e r r t -
n c s . I! r. met. Se d i c e d e l m a r , c u a n d o l a s o l a s c o n m o v i d a s de la 
l'nria del v iento se e l e v a n . T u m e s c e r e , a g i t u r i . || A f i l a r s e , enar -
d e c e r s e , a I Ierarse las p a s i o n e s del í m i i n o . AZs iuare a n i m o II 
C r e c e r la i n d i s i i o s i c i o u y d isgusto e n t r e a l í u u a p personas , l e -
v a n t á n d o s e entre e l l a s d i f e r e n c i a s ó d i s e n s i o n e s ; C y l a m b i e n ] 
enreda i ' se las d e p e n d e n c i a s 6 negocios q ue se t r a í a n . V e h e m e n -
te r a<; i la r l , d i s c o r d l a n i m o a g e r e ; n e g o t i a i n t r i c a r i , 
E N C R E S P O , m a n t . L a acc ión y e leelo de e n c r e s p a r el c a b e -
l lo . Cap' t l lor i iM c r i s p a t i o . 
E N C R E S T A D O , D A . a d j . E n s o b e r b e c i d o , l e v a n t a d o , a l l i v o . 
E/cv/t í j , superbits. 
E N C R E S T A R S E , r. P o n e r las aves í iesa l a c r e s t a en se l la ! d e 
l o z a n í a . C r i i t a i n e r i g e r e . 
E N C H I N A D O , D A . a d j . a n l . que se a p l i c a a l cabe l lo h e c h o 
t r e n z a . I n t e r t e x t t i s . 
E N C R I S N E J A D O , D A . a d j . a n t EXCRISAI IO . 
t E N C H U C E T A D O , D A . a d j . ant . poco u s . c n r z A n o de a l g u n a 
ó r d e n m i l i l a r . 
E N C R U C I J A D A , f. E t p a r a j e en d o n d e dos 6 m a s ca l les ó c a -
m i n o s se c r u z a n . C t m p i t u m . 
E N C R U D E C E R , a . H a c e r q u e u n a c o s a se p o n g a c r u d a . O K -
(JIUÍÍ r c d d r r e \\ n i e l , i íxnspei a r , i r r i ta r . U s a s e t a m b i é n como r e -
c í p r o c o , ¡' . .raccrliarr, i r r i t a r e . 
E N C I t U D K f . l ' X E R . a . a n l . HSCHUKLECHU. 
* E N C R U E L E C E R a . I n s t i g a r .'i uno á q u e p íense y obre c o n 
c r u e l d a d S u c v u m r edi l e r e , a d s t t w i i i a t i i p r u v m m c . \1 r. I l a -
eersc c r u e l , l i c ro , i n b n m n u o ; L y l a m l i i e n ] e n o j a r s e con exceso . 
* E N C R U Z A D O , n i . a n l . CAHAU.ERO CIUÍZAIIO. L V . c n i i Z A n o . ] 
E N C U A D K R N A C 1 0 N . f. 1.a acción y efecto de e n c u a d e r n a r . F o -
l i a r u m l i b i i c o m p a c t i n . r e l i q a t i o . \\ E l l o r r o (i c u b i e r l a de p a i -
l a , p e r g a m i n o ú o l í a c o s a que se pmie ;i ios l i b r o s p a r a r e s -
g u a r d o de sus ho jas í . i b r o r n i a tegi tumutum. 
E N C U A D E R N A D O R , m . E l q u e tiene p o r of ic io e n c u a d e r n a r . 
¡ , \bror i i i i i a i t c i n n a t o r , v o h n a i n n m relUj t t tur . || rneí. a n l . E l q u e 
u n e y c o u c i c i i a v o l u n t a d e s , a l u d o s ele. ¿ r i i m o r i o n i i i lc i ' se i o n -
c i t i a t a r . 
+ E N C U A D E R N A I Í O R A . f. L a m u j e r del e n c u a d e r n a d o r . 
E N C U A D E R N A R , a . J u n t a r , u n i r y c o s e r v a r i o s c u a d e r n o s j 
Co n c r l e s c u h i c r l a s . L i b r o s c i m p i n g e r e , c .nmpag innre . \\ met . n i r y a j u s l a r a l g u n a s c o s a s , como v o l i i n l a d e s , aféelos ele. Ani -
m o s c o n c i l i a r e , a d c o n c o r d i a t n r e v o c a r e , 
i E N C U A N T R A . adv . i n . a n t . EN CONTÍIA. 
* E N C U R A R . a . E c h a r el v i n o i'i otro l i c o r e n las cubas , p u r a 
g u a r d a r l e e n el las. V u p i s í i t f iu i i lere , i» l í o l i u m comiere . || Meler 
p o r cas i i g o á los reos de c ie r tos de l i los , c o m o el p a r r i c i d a , en 
u n a c u b a ' con un g ü i l o , u n a m o n a , un p e r r o y u n a v í b o n , j 
a r r o j a r l o ^ a r r o j a r l o s ] a i a g u a ; lo que h a q u e d a d o y a r e d u c i d a 
i p u r a c e r e m o n i a . C a t e o tnsuere. 
E N C U B E R T A R , a. C u b r i r con paños ú c o n sedas a l g u n a c o s a . 
Pícese n a r l i e u l a r i n n d e de tos caba l los , c u a n d o se cubren d e 
p a ñ o ú b a y e l a negra en demost rac ión dfi lu to : l a m b i e n se e u -
l i i ' iau d e cuero y h i e r r o p a r a la guerra . S t r a g i t l i s c o o p e r i r c . \\ 
a n t R s c t m n i " H r. V c s l i r s e y a r m a r s e c o n a l g u n a detenga q u e 
r e s g u a r d e el cuerpo de los golpe* de! e n e m i g o . M u n i n , tei j i . 
* E N C U B I E R T A , f. [ a n l ] F r a u d e , o r u l b i c í o u d o l o s a . F r a u s , 
n r c u l i a t i o . [_\[ a n l . C e l a d a , za lagarda . || HECIH r o n ENCUBII-UTA. 
fr. a n t . H a b l a r lig u r a d a m e n te. || FACHO, ENCCDIEI ITA. fr. a n t . 
F i n g i r , a p a r e n t a r . ] 
E N C U B I E R T A M E N T E , adv . m. Á e s c o n d i d a s , con secre lo . 
C là t r i , s e c r e t o . \\ Con doto , f r a u d u l e n t a m e n t e . Do lose , f r a u d u -
lent e r . |i RRCATAUAllÍ'NTIÍ. C/<<»fl. 
E N C U R I E R T O . T A . a d j . CUHIKRTO. 
E N C U l i R E D l Z O , Z A . a d j . a n t . L o que s e puede e n c u b r i r . Quod 
c e l a r i potest . 
E N C U B R I D O R , R A . m . y f. E l que e n c u b r e a l g u n a cosa. C e -
l a t o r . 
E N C U B R I M I E N T O , m . L a acción de e n c u b r i r a l g u n a COPO. 
O c c u l i a t i o . !1 a n l . L a c u b i e r t a con que se l a p a a l g u n a cosa p a r a 
q u e no se vea. Teguweni t tm. 
E N C U B R I R , a . b c u l t a r u n a cosa ó no m a n i f e s t a r l a . C e l a r e , 
occul t a r e . 
V A E N D 
# E N C U C A H a . p. A i t . Recoger y g u a r d a r n u e c e s , ave l l anos 
e t c . , c u y o s f rutos [ f r u t o s q u e ] se l l a m a n en A s t u r i a s CUCAS. RC-
c o n d e r e . 
* E N C M E N T ñ O . m . E l c h o q u e d e vina c o s a c o n o t r a . C o í u m , 
cot i t l íc ius li l í l a c l o de e n c o n t r a r s e ó i i a l l a r s e con a l g u n o , O c -
c u m t s . j | O p o s i c i ó n , cont rad icc ión , O p p o s U i o . \\ m l . L i c h o q u e 
q u e los cuerpos tie v a n g u a r d i a l i e n e n e n s u s r e c o n o c i m i e n t o s , 
exped ic iones y emboscitdus eon s u s e n e m i g o s , laa m a s veces 
inêspera i iamcule . i ' rae tmm leve . ¡| E n los c a r n e r o s y o í r o s a n i -
m a l e s la. acción y efecto de topetar . A r t e t a l i o . \\ t n el j u e g o Ue 
e jusdem genei 
c o n « u e se g a n a , e n el iuesço do d a d o s . \\ Arq. E l m a c i z o ent re 
c s q n i i m de vin ertif lcio <> a l g u n a p i e i a s u y a y el vano m a s i n m 
d ia to . T a m b i é n se l l a m a así el á n g u l o f o r m a d o por dos solura 
li a n l . CONTRADICCIÓN.] II p l . E n l a s a l a s de las aves la p a r l e que 
está p e g a d a it los p e d i o s , y desde d o n d e empiezan las a las . 
A l a r u m c a p i t a i n a v i b u s . || l í n los cuadrúpedos mayores las 
p u n t a s d e las e s p a l d i l l a s q u e por d c l a n l e se unen a l cue l lo . A r -
c i e ñ t i a . II IR AL ENCUENTRO. í r . I r a e n c o n t r a r y ha l larse con , m í o 
c o n c u r r i e n d o en u n m i s m o s i t io con é l . Occur re re , obv iam i re \\ 
SALIR AL Krir,UKNTRO. i r . S a l i r ;i e n c o n t r a r a l que v iene. Occur re -
r e , obv iam i r e II I r . met. Hacer f r e n l c 6 c a r a á a l g u n o , o p o -
n e r s e i é l . A d v e r s a r i , r es is ie re . || f r . n i e l . P r e v e n i r :\ a l g u -
n o e n lo que q u i e r e dec i r ó e jecutar . P r a c v e n i r e . p r a e o c c a p a r e . 
F . N C O E S T A . f. ant . Aver i i juac ion ó p e s q u i s a . 
E f t C U I T A U S E . r. Afligii-se, a p e s a d u m b r a r s e . Con t r i s t a r i , a n i -
mo a f í i c l . 
i E N C U L A R . a. f a m . Comete r el p e c a d o de sodomía . 
E N C U L A T A R . a . P o n e r subrepueslo á l a co ln iena . R u p e r i o r e m 
a l v e a r i s p a r t e m prodúcet e, a l igere . 
f E N C U L I ' A D O , D A . a d j . ant . CULPADLE. 
E N C U I . P A R . a . a n t . CULPAR. 
E N C U M B R A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de ENCCSIBRADO. A l t i s s i -
m u s , vald'e s u b l i m i s . 
E N C U M B R A D O , D A . ad j . E l e v a d o , a l t o . Alt u s , s u b l i m a . 
E N C U M B R A M I E N T O , m . I.a. acción íi efecto de e t i c u m i i r a r . 
E x a l i a i i o . || A l l n r a , e levación. S u b t i t n i i n s , a l t in t i lo . 
* E N C U M B R A R , a . L e v a n t a r en a l i o . E x i o l l e r c , e v e h e r e . |] 
met . Ensa lmar , e n g r a n d e c e r ;'i u n o , h o n r á n d o l e y co locándo le 
e n p u c s l o ó e m p l e o s honorí f icos. E x t o l l e r c , e v e h e r e . ¡¡ n. S u b i r 
á l a c u m b r e , p a s a r l a . [^Eii este íei i l í r fo lo h a l l o usado c o m o a c -
t ivo y como r e c í p r o c o , m a s n o como n e u t r o . ] Munies c o n s e e i t -
riere, s u p e n i r e . 11 r. ENVANECIIUSE. E / f e r r i a n i m o . \\ l l a h l a n d o de 
mSi is i u a n i i n a u a s , ser muy d e v a d u s , SUIJÍI' á H incha a i l n r u -
E m i n e r e . CII m e t U s a r de un esti lo e l e v a d o , ó sobrado l l o r i d o y 
e s t u d i a d o en b o c a del que lo e m p l e a . ] 
E S C U N A D O , D A . a d j . a r t . que se a p l i c a b a á los para jes q u e 
s iendo cóncavos , están l lenos de a l g u n a m a t e r i a , u p p l e t u s , r e -
p l e t a s . 
E N C U N A R , a . P o n e r a l n i ñ o en l a c u n a , i n f a m e m a m i s im~ 
p o n e r é . 
* E S C U S A R , a . C a n t ] ACTÍÍAR. , 
E N C U Ñ O ^ m . a n l . ACUÑACIOX. 
E N C U R E Ñ A D O , D A . ad j , P u c s l o en l a c u r e / l a . C o r r o t o r m e n -
t a r i o i t i ipns i lus . 
t E S C U R T I D C R A . f. E l acto de e n c u r t i r . 
t E N C U R T I D O , m . E l p im ien to , p e p i n o etc. qur eslán e n c u r -
t idos. 
E N C U R T I R , a E c h a r los p i m i e n t o s , p e p i n o s y o i rás cosas en 
v i n a g r e , p a r a que se cui tan y c o i i í c r v e u m u c h o " l i e m p o . E s voz 
m u y u s a d a en A n d a l u c í a . Aceto m a c e r a r e . 
E N C H A . f. a n l . E m n i c n d a ó sat isfacción del daüo r e c i b i d o e n 
l a g u e r r a . C o m p e u s a t i o . 
t E N C H A D O , D A . a d j . ant . i i iNCitAno. 
t E N C Í I A ^ I A R R A D O , D A . a d j . Ves i i í lo de c h a m a r r a . 
E K C t l A i S C L S T A l l . a . P o n e r las c h a u d c l a s , ó t raer ios z a p a -
tos s in acabar los de c a l z a r á m o d o d e c h a n c l e t a s . S o l e a s seit 
çatceox douie-vl lc"* in i inere . 
* E N C H A P I N A D O , D A . adj . ("joc. H e c h o en forma de c h a p í n , ò 
ca lzado como u n c h a p í n . ] \\ A l b a n . L o q u e está levantado y f u n -
dado so l i re bóveda. Po>7iit'¡ i m ñ x u s , s u p r á fá rn lcem c o n s t r u c t u s . 
E N C H A R C A D A , f. C h a r c o f> c h a r c a . L n c n u a . 
E N C H A R C A R S E , r. L l e n a r s e de a g u a a l g u n a par lo de t i e r r a , 
q u e d a n d o i n u n d a d a y c o m o si fuera u n c h a r c o , t n u n d a r i , a q u ã 
imbu i . 
E N C H I C A R , a . a n t . A c m c i R . 
•} E N C H U F A R , n . E n t r a r a justada l a b o c a de u n eafio e n la de 
ot ro . 
f E N D A D O . par t . c o n d . a n t CON TAL.-
E N D E . adv . 1. a n t ALLÍ. [] a n t . De a l l í ó de aquí . Han' t D e e s -
to. II a n l . Mas de , p a s a d o s de. CII ant . P o r esto, por tanto. || a n t 
E n esto, luego , t a m b i é n . ]| RSDK AL. loe . a n t Otra cosa. l| 
D e ot ra n u m e r a . ] || PACER KSDB AL. f r . a n t . for. Hacer lo c o n -
t r a r i o d e lo que se m a n d a ó p rev iene . J u s s i s c o m r a i r e , a d o e r -
t a r i . I| p o n BNOE. m o d . adv . a n t . POR TASTO. 
E N D 
f E N D E A N T E . a d v . 1. y t. a n t ADBI .ASTE. 
E N D E B L E , a d j . D é b i l , de p o c a f u e r z a , ¡ lebi l is , i n f i m u s . 
E N D E C Á G O N O , m . G e o m . f i g u r a d e once ángulos . E u d e c n -
gomts. 
E N D E C A S Í L A B O , B A . a d j . S e a p l i c a ii los versos de once sí la-
bas ó â l a s c o m p o s i c i o n e s q u e se h a c e n c o n esta c iase d e versos 
He i idecas i j t l abus . 
E N D E C H A , f. Canc ión t r is te y l a m e n t a h l e . Úsase m a s c o m u n -
mente e n p l u r a l . N a c u i a e , ¡ l l c b i l e c r o m e n . |! E s p e c i e de melro 
d e q u e r e g u l a r m e n t e se u s a en a s u n t o s fúnebres ó dolorosos. 
Su c o m p o s i c i ó n c o n s t a de c o p l a s de c u a t r o v e r s o s , de s e i s ó dé 
siete s i t a b a s , c o m u n i n e n l e en a s o n a n t e s . C u a n d o el ú l t i m o ver -
so es endecas í l abo , s e l l a m a n IlSDliCHAS REALES 6 ENDECASÍLA-
BAS, t a e n i a e , f leb i te c a r m e n . 
E N D E C H A D E R A , f. PLAKIORRA. 
E N D E C H A R , a . C a n t a r e n d e c h a s s o b r e los d i f u n l o s , y cele-
b r a r s u s a l a b a n z a s en los f u n e r a l e s . N a e n i a s , f ú n e b r e carmen 
d i c e r e , c a n e r e . \\ r. A f l i g i r s e , e n t r i s t e c e r s e , l a m e n t a r s e . C o n -
l i - is tar i , m a e r e r e . 
E N D E C H E U A . f. a n l . ENDECHADERA. 
t E N D E C H I L L A . f. d. de ENDRCIIA. D i c e s c por desprec io . 
E N D E C H O S O , S A . a d j . a n t T r i s t e y l amentab le . T r i s t i s , ln~ 
gitbris. 
t E i N D E L A N T R A D O . m . ant . ADELASTADO, [\ m e t ant . Dueito, 
señor. 
t E N D E L A N T R E . adv . t a n t E N ADELANTE. 
E N D E L G A D E C E R . n. a n l . A d e l g a z a r , ponerse delgado. 
E N D E L I Ñ A D O , D A . ad j . a n t . ALIÑADO. 
E N D E M A S . a d v . n i . ant . P a r l i c u l a r i n e n t c , c o n espec ia l idad , 
S p e c i a t i m . 
E N D É M I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a a l m a l 6 en fe rmedad que 
se padece e n u n pa ís , y es c o m o p r o p i o de 61. 
* E N D E M O N I A D O , D A . a d j . Pose ído d e l d e m o n i o . A d a e m o -
ne o b s e s s u x , e n e r g w n e n i t s , \\ S u i n a m c i i t e perverso , mato , n o c i -
vo. S c e l e r a t i s s i i m i s , vald'e n o x ü i s . ¿ | | met . Sobi'e m a n e r a i r r i -
t a d o . ] 
E N D E M O N I A R , a . I n t r o d u c i r los d e m o n i o s en el cuerpo de 
a l g u n a p e r s o n a , n a t m o n e m in a l i q u e m i n m i t i e r e . 
t E N D E N A N T E S , a d v . t. v u l g . ÁNTKS. 
E N D E N T A D O , D A . ad j . E l a s . S c a p l i c a íi las horduras , cruces, 
b a n d a s y s o t u e r e s q u e t ienen s u s d i e n t e s m u y m e n u d o s , y son 
t r i a n g u l a r e s e n t o d a su f o r m a . D e n t a m s . 
E N D E N T A R , a . N á u t . E n c a j a r , i n g e r i r una cosa en o l r a . Ad-
anm.ssli» o p t a r e , c o n n e c t e r e . 
E N D E N T E C E R , n E m p e z a r l o s n i ñ o s á a r r o j a r los diente». 
h e n t i r e , d e n t e s e m i t i e r e . \\ (JUIEN PRESTO ÜÍÍRIÍNTECH, PRESTO 
IIEK.HANKCE. rcf . q u e i n d i c a q u e e l n i ñ o que a r ro ja temprano 
los d ¡en les , p r o n t o l e n d r á o t ro h e r m a n o , 
E N D E Ñ A D O , D A , a d j . p. t t u r c . D a ñ a d o , in f lamado. Damno 
affect n s . 
E N D E R E C E H A . f. a n t C a m i n o ó s e n d a que gu ia en d e r e c h u -
r a á a l g u n a par te . S e m i t a reci 'e d t teens. \\ a n t DERECERA. 
E N D E R E Z A , f. a n t . DEDICATORIA, [ i a n t . Buen despucho. 
E N D E R E Z A D A M E N T E , artv. n i . C o n rect i tud . D \ r e c t i t d l -
reeiTiii. 
I E N D E R E Z A D E B A . f. E n l a c a b a f i a rea l lo m i s m o q u e B x -
DERECE11A. 
_ * E N D E R E Z A D O , D A . a d j . F a v o r a b l e , y [ t a m b i é n ] lo q u a e s 
á propós i to , o p p o r t t u t n s , c o n v e n i e n s . 
E N D E R E Z A D O R , R A . m . y f. E l q n e g o b i e r n a b ien u n a casa, 
f a m i l i a , c o i n u n i d a d e le . , 6 e n d e r e z a lo q u e lio v a b ien hecho. 
G u b e n t a i o r , r e p a r a l o r , i n s l a u r t t t o i ' , 
E N D E R E Z A M I E N T O , m . L a a c c i ó n de enderezar y poner rec-
to lo q u e está t o r c i d o . D i r e c i i u . || a n t D i recc ión ó gobierno . 
* E N D E R E Z A R , n. P o n e r d e r e e b o lo q u e estíi torc ido, fisase 
l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . R e c t u m reddere . \\ m e t G o b e r n a r bien, 
p o n e r en b u e n esUidn a l g u n a c o s a . C u b e r n a r e , rec le d isponere. 
|¡ Ded icar , d i r i g i r . D i r i g n e . Q | | G u ¡ a r , d i r i g i r , gobernar . D i r i g e ' 
r e ] I! a n ! . A y u d a r , favorecer ¡| a u l . E n m e n d a r , cor reg i r ; custi -
í far . K m e m l a r e , c a r r i q e r e A. lere .zac, « r e p a r a r y adornar , 
li a n l . D ispnne i ' . D i s p o n e r e . o r d i n n r e . |] n. E i i c a i i i i i i a r s e en de-
r e c h u r a á a l g ú n p a r a j e . T e n d e r e . \\ r. D i s p o u c r í e , l levar la mi ra 
de lograr a l g ú n i n t e n l o . Miqu'ul i n i e n d e r e . [ || met. R e p o n e r s e , 
a s e g u r a r s e en u n e m p l e o el que se c re ía i b a ú p e r d e r l o . ] 
E N D E R E Z O , m . a n l . D i r e c c i ó n . D í r e c t i o . 
t E N D E R I Z A R . a . a n l . IÍNCAMINAR. II a n l . CONCERTAR. 
t E N D E R R 1 B A B . a . ant . OKIIRIRAR. 
E N D E U D A D O , D A . ad j . a n l . OBLIGADO. 
E ^ D E U D A R S E . r. ADEUDAnsE. 
F , N O l A l l L A D A . f. Fes te jo y f u n c i ó n j o c o s n , e n q u e m t i c l i c s M 
d i s f r a z a n eon m á s c a r a s y f i j íunis r i d í c u l a s di: d i a i i l o s , l levando 
di fc i 'cntes i n s t i - u m e n l o s v s o n a j a s c o n q u e melen m u c h o ru ido , 
s i n c o n c o r d a r u n o s c o n ' o l r o s . ¡ . a r v a t o r u m l u d i e r a e l t u m u l -
t u o s a c o n r t i r s a l i o . 
E N D I A B L A D A M E N T E , adv . m . F e a , h o r r i b l e 6 a b o m i n a b l e -
mente . N e f a r i è . 
* E N D I A B L A D O , D A . a d j . m e t M u y f e o , desproporc ionado. 
F o e d u s , d e f o r m i s \ \ m e t M u y m a l o . n o c i v o y per jud ic ia l . P r a -
v u s , p e r v e r s u s . r II m e t F u e r t e , v a l e r o s o . ] 
E N D E N E 
. E N D I A D L . A U . a . ant . E N D R S I O K U H . [\ m e l . D a i i a r , p e r v e r t i r . 
U s a s e i a m l j i e i i c o m o r e c í p r o c o . N a c e r é , p e r v c r l e r e . \\ r. R e v e s -
t i rse del c l iabio. A d a e m o n e o b s i d e r i . 
E N D I D I A . f. ESCAROLA. I n t i j b u s . 
f É N D i C O . m . ant . AS»,. 
E N D I L G A D O I t , R A . m . y f. f a m . L a p e r s o n a q u e e n d i l g a , í n -
d u c l o r . 
E N D I L G A R , a f a m . D i r i g i r , a c o m o d a r , f a c i l i t a r , e n c a m i n a r . 
D i r i g e r e , d u c e r e . 
E N D I O S A M í E M O . m. E r g u i m i e n t o , e n t o n o , a l t i v e z . E l a t i o , 
m p e r b \ a . \\ S u s p e n s i o n ó a b s t r a c c i ó n de s e n t i d o s . À b s t r a c t i o (i 
s e m i b u s . 
* E N D I O S A R , a . E l e v a r á a l g u n o á l a d i v i n i d a d . D i v i m l a t i s 
p a r t i c i p e m f a c e r é . ) ] r. mot. E r g u i r s e , e n t o n a r s e , e n s o b e r b e c e r -
se. S u p e r b i ú s s e e f fe r re , s u p e r b i r e . \\ S u s p e n d e r s e [ d e v o t a m e n -
te"), í t i fíeum a b r i p í , m e n i e m à c o r p o r e n t i s t r a h i a d c o n t e m -
p l a n d a c o e í e s í i a . 
E N D O B L A D O , I>A. ad j . Se a p l i c a a l c o r d e r o q u e m a m a de su 
m a d r e y do o t r a oveja af m i s m o t i e m p o . V b e m mu t r i s ce a l i e -
r i a s o v i s s i t g e i u . 
t E N D O L E N C 1 A . f. ant . INDULGENCIA. I |ant. IKUOLKSCIA. 
E N D O N A R , a . ant . DAR Ó DONAR. 
E N D O R S A R , a . EKDOSAR. 
E N D O R S O , m. ESDOSO. 
f E S D O S A D O R , R A . m . y í. ENDOSASTE. 
E N D O S A M E , p. a . de IÍMIOSAH. E l q u e e n d o s a . S y n y r o p U a m 
in a l í e r i u s g r a t i a m r e s c r i b e n s . 
* E N D O S A R , a . P o n e r el e n d o s o á u n a tetra de c a m b i o , vate 
ó l i l i r a m u p a r a c e d e r l a A f a v o r de ot ro . S y n g r n p h a t n in (itteriitf 
g r a t i a m r e s c r i b e r e . £ || E n el t r e s i l l o lograr el h o m b r e q u e h a -
ga d o s b a z a s el c o n t r a r i o (¡no t i e n e méhos j u e g o , p a r a (¡uc le 
sea m a s fáci l s a c a r l o . || E n el ( r e s i l l o haeer doa b a z a s e l cinc n o 
es el h o m b r e n i t iene juego p a r a h a c e r l o p a g a r . ] 
E N D O S E L A R . a . F o r m a r d o s e l . V m b e l U m f o r m a r e . 
E N D O S O , m . L o q u e se e s c r i b e á la v u c l l a 6 e s p a l d a d e u n a 
letra d e c a m b i o , vale 6 l i b r a n z a , p a r a c e d e r l a ã f a v o r du otro. 
S y n g r a p k a e r e s c r i p t i o in a l t e r i u s g r a t i a m . \\ L a acc ión y electo 
de e n d o s a r . S y u y r a p h a e r e s c r i p t i o , res igru t l io . || L a cesión ó 
Inrepi iso í j n e se h a c e lie u n a l e l r a , va le 6 pagaró à f a v o r d e ot ro , 
que c o i m m m e n l Q se escr ibe á l a e s p a l d a . S y n g r a p h a e r e s c r i p -
tio, r e s i g n a d o . 
t E N D R A G O N A R S E . r. i n d . c a p r . I r r i t a r s e , p o n e r s e como 
una f u r i a . r 
t E N D R É . fut . ant . ASADIHÉ Ó AU. I IESTARB. 
E N D R E C K R A . f ant . HNMIHKCURA. 
* E N D R E Z A R . a , a n l . A d e r e z a r , p r e p a r a r . || u n i . R e m e d i a i ' , 
r e c o m p e n s a r . [ \\ a n l . E n d e r e z a r , r e c l i H e a r . ] 
E N D R I A G O , n i . Monst ruo fa lMi loso, f o r m a d o del c o n j u n t o (te 
f a c c i o n e s h u m a n a s y de l a s de v a r i a s fieras, f a b u l o s u m m o n s -
tnmi . 
E N D R I N A , f. C i r u e l a s i l v e s l r e , f r u l o del e n d r i n o . P n i í j u m s i í -
v e s i r e . 
t E N D R I N A L , m . E l te r reno p o b l a d o de e n d r i n o s . 
E N D R I N O , m . C i rue lo s i l v e s t r e c o n e s p i n a s m l a s f a m a s , l a s 
hojas d e figura de l a n z a y l a m p i ñ a s , el f ru lo p e q u e ñ o y áspero 
a i gus to . P r u n u s s p i t w s a . \\ — «A. a d j . L o que es de c o l o r negro 
p a r e c i d o a l d e la e n d r i n a . N i g r i p r m i i co lorem r e f e r e m . 
E N D R O M I S . m . ant . BERNIA. 
I E N D DC I R . a . ant . INDUCIR. 
E N D U L C I i C E R . a . ant . ENDULZAR. Usábase t a m b i é n c o m o r e -
c ip roco . 
E N D U L C I R , a , ant . ENDULZAR. 
E N D U L Z A D U R A , f. ant . L a a c c i ó n y cfeclo de e n d u l z a r . D u l -
corat io . 
E N D U L Z A R , a . P o n e r d u l c e a l g u n a cosa . D u l c o r a r e , dtttcein 
reddere. \\ met . S u a v i z a r , h a c e r l l e v a d e r o a l g ú n t r a b a j o . M i l i -
i jnre. j] P ÍHÍ . P o n e r y i ) reparur l a s l i n l a s de m o d o q u e no estén 
fuertes. C o l o r e s t e m p e r a r e . 
E N ' D U l . Z O R A R . a , a n l . ENDULZAR. 
E N D U R A D O R , HA. n i . y f. E l q u e es de genio e s c a s o , y duro 
en ¡jf islar y d a r . p a r c a s , s u i t e n a x . 
E N D U R A M I E N T O , m . ant . KNDUKECIMIENTO. 
* E N D U R A R , a . KSDURECKR. 1] D u i l - l E c o n o m i z a r , escasear el 
gasto, f Usábase t a m b i é n c o m o n e u ' l r o . l í 'arcere s u m p t u i . |i 
Cant.l S u f r i r , to lerar . F e r r e , s m t i n e r e . i f D i n t . ] D i f e r i r ó d i l a 
far a l g u n a c o s a . D i f fene . C l l a t i t . E n t r e U ' i i c r , h a c e r d n v a r . ] |i 
QIIIHS ENDURA, CABAI.1.BR0 VA E K 1ÍUIÍMA MULA. fef. QUO ensefta 
que c o n v i e n e v i v i r c o n e c o n o m í a p a r a c o n s e r v a r la d e c e n c i a . 
* E N D U R E C E R , a . P o n e r d u r a a l g u n a c o s a . I n d u r a r e , d u n u a 
reddcre. |] m e t . R o b u s t e c e r , h a c e r m a s aptos a l t raba jo y fatiga 
los c u e r p o s . Q E n a m b o s s i g n i f i c a d o s es m u y u s a d o c o m o r e c i -
proco.T D u r a r e , o b d u r a r e , (¡ met . E x a s p e r a r , e n c o n a r . I r r i t a r e , 
e x a c e r b a r e . \\ r. E n c r u e l e c e r s e , n e g a r s e h l a p i e d a d , o b s t i n a r s e 
en el r i g o r . S a e v i r e . 
E X D U l l E C IDA M E N T E , adv . m . C o n d u r e z a 6 p e r l i n a c i a . Per -
t i i i a c i i e r . 
t E N D U R E C I D O , D A . a d j . EXPERIMBNTADO- || AVEZADO. 
E N D U R E C I M I E N T O , m . DURUZA. j ! met. O b s t i n a c i ó n , t e n a c i -
dad. P e r t Icn c in . 
+ K N D U R I D O , D A . a d j . a n t . PASMADO. 
* E N E . f. D é c i m a q u i n l a l e l r a de n u e s t r o a l f abe to . t U t e r a s . n 
— DB P A L O . fam. L a h o r c a , F u r c a , p a i i b u l u m . ¡j CSER UNA COSAJ 
DK I:NE. expr . q u e s i g n i f i c a , q u e s u p u e s t a u n a c o s a , es i n -
d i s p e n s a b l e que s u c e d a o t r a . 
E i N E A . f. Y e r b a c o n l a s h o j a s m e d i o c i l í n d r i c a s , y en todo lo 
d e m n s m u y s e m e j a n l e á la e s p a d a f c i , á l a c u a l se suele d a r e l 
m i s m o n o m b r e y e l de ANEA. T y p h a a n g u s i i f o l i a . 
E N E B R A L , m . S i t io p o b l a d o de enebros . L o c u s j u n í p e r i s c o n -
s i t u s . 
E N E B R I N A , f. L a u v i l l a ó f ru lo q u e c r i a el e n e b r o . J t a i i p e r l 
g r a n m n . 
E N E B R O , m . A r b o l c o m u n m e n t e p e q u e ñ o y c o p o s o , c o n e l 
t r o n c o t o r c i d o , la c o r t e z a escabrosa y r o j i z a c u a n d o está s e c a , 
l a s h o j a s de ires e n t r e s , e s t r e c h a s , p l a n a s , a g u d a s con p u n t a 
r í g i d a , l a s l lores p e q u e ñ a s , y el f ru lo u n a s b a v a s c a r n o s a s , r e -
d o n d i t a s , uegru ícus y c o r o n a d a s de t res p u i i t í l u s . T i e n e la m a -
d e r a o l o r o s a , y su f r u l o es m e d i c i n a l . J u n i p e r u s . 
* E N E C H A D O , D A . a d j . C a n t . ] EXPÓSITO. 
E N E C U A R . a . a n t . ECHAR e n la c a s a d e expúsi tos lo& niñoa. 
E N E J A R , a . E c h a r eje ó e jes á u n c u r r o , c o c h e etc, A x s iJt-
s t r u e r e . ¡| P o n e r a l g u n a c o s a e n ei eje. A x i a p p o n e r e . 
E i \ E I . D O . m . Y e r b a m e d i c i n a l bas tan te p a r e c i d a a l h i n o j o , y 
q u e e x c i t a el sueño. E c h a la flor en f o r m a de p a r a s o l , y las s e -
m i l l a s d e dos en d o s , a o v a d a s , p l a n a s , c o n estr ías y r ibe teadas . 
A n e t h u m . |) a n t . S o b r e a l i e n t o , resp i rac ión fa t igosa . A n b e l i t u s 
d i f f tc i l is . 
* E N E M I G A , f. C L a m u j e r q u e pro fesa m a l a v o l u n t a d á a l g u -
n a p e r s o n a , ¡| L a q u e r i d a de a l g u n o , que n o le c o r r e s p o n d e c o n 
l a m i s m a vo lun tad . E s p a l a b r a m u y f r e c u e n t e e n b o c a do tos 
a m a n t e s , e s p e c i a l m e n t e e n poes ía . ] || E n e m i s t a d , o d i o , o p o s i -
c i ó n , m a l a v o l u n t a d . l u i w i c i t i a , s i m u l t a s . | | a n t . M a l d a d , v i l e -
z a . I n i q m t a s , p r a v i i a s . [ \\ a n t . D i c h o m a l o , s i n r a z ó n . ! 
E N E M I G A R L E , a d j . a n l , ENEMIGO. I n i m i c u s , l i o s t i l i s . 
E N E M I G A H L E U E N T E . a d v . m . ant . C o n e n e m i g a . I n i n i t c é , 
i n f e r n o ÍII I ÍNIO. 
E N E M I G A D E R O , R A . a d j . a n t . L o que es p r o p e n s o á d i s c o r -
d i a s y e n e m i s l a d e s . I n f e n s u s , i n i m i c i t i a s e x e r c e n s . 
E N E M I G A M E N T E , a d v , n i . C o n e n e m i s t a d . J n i m i c È , t i i ^ n s o 
a n i m o . 
E N E M I G A R , a . a n t . ENEMISTAR. H ant . ADOURECER. U r. a n l . 
ENEMISTARSE. 
E N E M I G O , G A . ad j . CONTRARIO. C o n l r a r i u s , a d v e r s a s . ¡] — m . 
E l q u e t i ene m a l a v o l u n t a d A o t ro y le desea 6 h a c e m a l . ínfrni -
c u s . II E n e l derecho a n t i g u o se e s f i m a b a p o r (a l al que h a b í a 
m u e r t o a l p a d r e , m a d r e 6 A a lguno (le l o * p a r i e n t e s de i i l ro del 
c u a r t o g r a d o , de otro h o m b r e , 6 le h a b i a a c u s a d o de a lgún de l i -
to g r a v e e le P a r e n t u m , c o n s a n g u i n e o r u m o c c i s o r . \\ F l c o n l r a -
r i o e n la gwevra. l í o t t i s . \} E l d e m o n i o , ¡ i n e m o n , S a t a n á s . |) AL 
KNEMifio QUK H B T K , LA P U E N T E i>E PLATA, r e í . q u e enseña q u e 
en c i e r t a s ocasiones c o n v i e n e fac i l i tar la h u i d a a l enemigo . || 
RE i.os ENE ni i c o s i.os MÉSOS. ref, que so u s a c u a n d o se t rata d e 
d e s h a c e r s e de los q u e c a u s a n a l g i m p e r j u i c i o . || E L QI'H ES E S E -
SIICO PE. I,A NOVIA, NO D1CK R I E S DK LA RODA, Ó i CÓMO DIRÁ RIEN 
riE LA IIOOA? reí . que enseña no deberse t o m a r el riietámen de 
p e r s o n a s apasionsidas y qi t f t josas, n i dar fe á s u s d i c h o s . || GA-
NAR ENEMIGOS, fr. A d q u i r i r l o s , g ran jeárse los , acarreárselos a l -
g u n o . S i m u t t a t e s c o n t r a h e r c , s m e i p e r e . \\ QL'IEN k s o ENEMIGO 
POPA, Á SUS MANOS MUF.RB ref , q u e c iwef la q u e el q u e d e s p r e c i a 
á s u e n e m i g o , suele s e r v i c t i m a de su v a n a c o n f i a n z a . || ¿QUIEN 
ES T U ENRi i i f io? E L QUE ES DE T U OFic io - ref. q u e adv ie r te que 
la e m u l a c i ó n suele r e i n a r e n t r e los h o m b r e s d e u n a m i s m a c l a -
se , e j e r c i c i o etc. || QUIEN T I E N E BNRMIGOS, NO DUERMA, ref. q u e 
a d v i e r t e e l cu idado , c a u t e l a y v i g i l a n c i a q u e se h a de tener con 
los e n e m i g o s , p a r a q u e n o n o s c o j a n d e s p r e v e n i d o s BUS a s e -
c h a n z a s ó i n v a s i o n e s . í| s n n ENEMIGO D E ALGUNA COSA. Ir. No 
g u s t a r d e e l l a , fim a v e r s a r i . 
E N E M I G U Í S I M O , M A . a d j . s u p . de ENEMIGO, ¡ n i m i c i s s h m s . 
E N E M I S T A D , f. C o n t r a r i e d a d y oposición d e u n o con otro, 
p o r es ta r e n c o n t r a d a s s u s v o l u n l u d e s . m i m i c i t i a , s i m u l t a s . 
E i í E M I S T A N Z A . f. ant . ENEMISTAD. 
E N E M I S T A R , a . H a c e r á a l g u n o enemigo de o t r o , 6 h a c e r 
p e r d e r l a a m i s t a d . Usase t a m b i é n c o m o rec íproco . A l i o r u m in i -
m i c i t i a m s e n d iscord ia tn c o n c i t a r e , fovere . 
j- E N E M I Z A D , E S E M I Z A T y E N E M I Z I U T . f. an t , ENEMIS-
TAD. 
É N E O , K E A . ad j . Po¿( . L o q u e es de c o b r e , b r o n c e ó a lambre . 
¿F.Dens. 
i E N E R A R , a. capr . H e l a r , d e s t r u i r con el f r io las p lantas . 
E N E R G Í A , f. E f i c a c i a , a c t i v i d a d . E f f i c a c i a , v i s . 
E N É R G I C A M E N T E , a d v , m , C o n m u c h a e n e r g í a . E f f i cac i l e r 
ve l iementer . 
E N É R G I C O , C A . a d j . L o q u e t iene energ ía ó per tenece átel la. 
Ef j ica .v , vchemei ts . • -¿ 
* E N E R G Ú M E N O . N A . m . y f. L a p e r s o n a q u e está pose/da 
del d e m o n i o . E n e r r f i m e n i i s . £ H a d j . met . F u r i o s o , a IJ JO rotad o , ] 
E I S E l t l Z A J i U E C T O . m . a n l . L a acción y efecto de e n e r i z a r s c . 
U o r r i p i l a l i o , horror . 
E N E R I Z A R . a . ant . HKIZAR. Usábase t a m b i é n c o m o rec iproco . 
E N E R O , ra. E l m e s p r i m e r o de los doce do q u e consta á 
44 u E N F 
a f t o c i v H . J a m a r h t a . \\ KSERO T F K B R E H O COUBN MAS (¡VR MA-
DRID Y TOLEDO, rcf. u s a d o por los g imaderos u o t ras p e r s o n a s 
q u e i r a l u n en cui -nes. p u r a e x p r e s a r lo tjue cs las se d i s m m i i y n n 
c o n l a f;tlta í le yer t ius ijiie en eslos m e s e s se \ÍMWXC. \\ BU K^Elto 
KI GALGO L E B R E R O , Wl HALCON r E B O I C U E l l O . VCf. q u e G l i ^ c M tJUC 
en e l mes de enero n o debe c a z a r s e . 
E N E R T A H S E . r. a n i . Quedarse y e r t o , ¡ i lgere , r i g e s c e r e . 
i E N E R V A C I O N , f . J E I uc lo y c íec lo d e enerva rse . || met . A F B -
1UISAC10S. 
* E K E R V A R . n. D e l i i l U a r , q u i l a r l a s fuerzas. [ E s m u y u s a d o 
c o m o recíproco, j E n e r v a r e , d c b i l U m e . \\ m e l . D e b i l i t a r tas 
f u c r i a s J e las r a z o n e s ó a r g l í m e n l o s . V e b i l i m e . 
t E M í S A Q Ü Í . a d v . 1. y t. a n l . H a s t a a q u í . 
E N E S G A R . a . a n l . P o n e r cebo. I n e s c a r e . 
E N F A D A D I Z O , Z A . ad j . <nie se a p l i c a ¡i l a p e r s o n a <¡ue es f á -
c i l de en fadarse , \ r a s c i f a c i l h , p r o m t s a d I ram. 
E X FA DAM I E M O , n i . ant . ENFADO. 
E N F A D A R , a . C a u s a r enfado, tísase l a m b i e n c o m o rec íproco. 
Molesti t i , f a s t i d i o cifficere. 
E N F A D O , m . I m p r e s i ó n desagrah le y moles la q u e l i a e r n en 
el á n i m o alaunats c o s a s . U o l e s i i a , f a s i i i t i u m . II A f á n , t r a b a j o . 
E N F A D O S A M E N T E , adv. m. C o n enfado. Fast id iosè . 
E N F A D O S Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e BKFADOSO. M o l s s l i s s i m u s , 
{antUtiositiXinitis. 
, " E N F A D O S O , S A . a d j . Se ap l ica á l a s personas y cosas q u e de 
SUV'i causan en fado , é l o t e s n a , fast i 'J ios i t r . 
E N F A L D A D O R , m . Alf i ler g rueso de q u e usan e n a l g u n o s paí -
ses ¡as m u j e r e s p a r a tener sujeto el enfa ldo. A c i c a l a g r a n d t o r 
i i cc inyc i id is vest ib t is . 
* E N F A L D A R , a . C R c c o g n r las fal t las rt las s a y a s . ] |j H a b l a n -
do de los árboles , c o r t a r l e s las r a m u s ba jas , para q u e c r e z c a n y 
formen c o p a las supe:nojv¿. l i a m o s in fe r io res a r b o r u m ( impu-
tare. If r. Recogerse l a s faldas ó las suyas . Vestes d e f J u e n l e s c o l -
l i i jere , v o n l r a h e r e . 
E N K A L D O . m . I„T fa lda ÍJ cua l f i i i i e ra r o p a t a l a r r e c o g i d a 6 
e n f a l d a d a ; y el s i l i o , su no ó c a v i d a d que nacen las r o p a s así 
enfa ldadas , p a r a l l e v a r a lgunas c o s a s . Y e s l i a m def iuent iu in c o n -
t r a c t i o , 
í ENFAMA. f a n t . INFAMIA. 
í E N I ' A M A M I E N T O - m. ant . I n f a m i a , v í l u p e r i o . 
•t E N F A M A R . a . a n t . INFAMAR. 
t E N F A M B H E C E R . i i . a n l . P a d e c e r h a m b r e . E m r i r e . 
i E N F A T í ü A R S E . r. V a r a r u n b u q u e e n fango. 
E N F A R D A R , a . I l a & c r 6 a r r e g l a r los fa rdos . S n r c i n a s c o n f i c e -
re , a p t a r e . 
E R F A R O E L A D O R . n i . E l que l i a y a c o m o d a l o s f a r d o s p a r a 
c a v i a r en los n a v i o s . Haceos et s a r c i n a s a p i a n s . 
F ; K F A R D E L A D l ] R A . f. E l ac lo de en fa rde la r las r o p a s y d e -
más mercadur ías p a r a la carga. S a r c m a i v i r t con fec t io , a p i a l i o . 
E N F A R D E L A R , a . H a c e r fardeles , i n f ascem red ígere , s a c e o s 
referctre f u n i b u s q u e i o m t v i m j e r e . 
t E N F A R O N E A R . n . ant . E m p e r e z a r , a c o b a r d a r s e . 
* É N F A S I S , f. tA lgu t iox l o h a c e n m a s c u l i n o . 1 F i g u r a r e t ó r i -
c a q u e s i r v e p a r a d a r á e n l c n d e r m a s q u e lo q u e s i g n i l l c a n las 
p a l a b r a s con q u e se e x p r e s a a l g u n a cosa . E i i i p l m s i s . 
E N F A S T I A R , a . a n l . C a u s a r h a s t i o . F a s í i d i r e , f a s t i d i o esse . 
E N F A S T l D l . A I t . a . ant . FASTIDIAn. 
E N F Á T I C A M E N T E , adv. m. C o n énfasis. E m p h a l í c è . 
E N F Á T I C O , C A . a ü j . Se a p l i c a á las pa labras y e x p r e s i o n e s 
que c o n l i c n e n é n i a s i s . y á las p e r s o n a s que las usun . E m p l t a i i c i t s . 
E n F E A R . a . a n l . AFKAK. 
f E \ F i a P A R . a . A FELPA o. 
i E N F E L L O N A B S E . r. ant . E n o j a r s e , en furecerse . 
E N F E S 1 1 N A D O , D A . ad j . a n l . AFKMISAPO. 
•i- E N F E N G I R . n. a n t . P r e s u m i r , b l a s o n a r 
E N F E R M A ¡ U E I S T E . adv, m . u n í . F l a c a ó d É b i l m e n l e . I n f i r m e , 
debil t ter. 
E N F E R M A N T E , p . a . ant . E l q u e e n f e r m a . J E g r o t a n s . 
* .f E N F E R M A R , a . Causar e n f e r m e d a d , poner e n f e r m o ã a l -
guno. Mnrbum i n f e r r e , morbo af f icere . \\ met . DKBILITAR. E n e r -
uarç , ( í t i i í i l o r e . || ti C a e r e n f e r m o . M g r o i a r e . {_ \\ met . fllcaos-
cabíir , causar d a ñ o . ] 
E I S E E R M E D A D . f. "Dolencia guo p a d e c e el c u e r p o . Morbus ^ 
a e g ñ t n d o . H m e l . Gua lQu ie r v ic io ó m a n í a . D a m n u m , p e r n i c i e s . 
It — ó MAL DG SAN LÁZARO. L a l i ñ a , s a r n a ó l e p r a . A c h o r e s . \\ 
C0HTIU6R ENFERMEDAD. IV. E K F E R a i A R . Slort/UtH COtUrahere . 
E N F E R M E R Í A , f. C a s a i eata d e s t i n a d a p a r a los e n f e r m o s . 
V a l e n i d i n a ñ u m , c u b i c v l m n aegr is c u r a n d i s . U.ESTAR EN E N F E R -
Í IKI Í ÍA. Ir. l a m . q u e s e apl ica á l o d o m u e b l e b a l h a j a de u s o c o -
m m i ipiReslá en c a s a del artif ice á c o m p o n e r s e . S u p e l l e c t i l e m 
re f i t iemUim in opi f icñtd esse . \\ TOMAR ENFEBMRHÍA. Ir. Se r c o n -
s iderado a í g u n o en l a clase de e n f e r m o . j E g r i s c u r a n d i s a d s c r i -
b í , til aegror t tm i m n e r u m re fe r r i . 
E N F E R M E R O , R A . m . y f, P e r s o n a dest inada p a r a a s i s t i r á 
los en fe rmos . V n l e i u d i n a r i i p r n e f e e l u s . 
E N F E R M Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ENFERMO, r a ¡dé infi i m u s . 
-EriFERMIZAR. a . a n t . Hacer e n f c r u i i z a á a l g u n a p e r s o n a . 
J-NF 
E N F E R M I Z O , Z A . ad j . E l q u e Ras la poca s a l u d , y s u d e estar 
e n f e r m o c o n f r e c u e n c i a . Va le t i td inar i t ts , d e b i l i s , jl L o t iue o c a -
s i o n a e n f e r m e d a d e s , c o m o a l g u n o s m a n j a r e s p o r la m a l a c a l i -
d a d , a y u n o s lugares por s u m a l a s i tuac ión etc. ¡usaluCrr is , 
E N F E R M O , M A . ad j . fil q u e padece e n f e r m e d a d , j f . g e r , a e -
grattts. || L o q u e p o r d e b i l i d a d y l l aqueza d e c l i n a de s u rs lado 
n a l u r a l . I t i f i r n m s , d e b i l i s . \\ Se a p l i c a á IOÍ p a r a j e s d o n d e la j 
geolcs e n f e r m a n 6 p i e r d e n la s a l u d : y as i se d ice : | j | lugar t * 
muy KNFERMO. ¡ t a l é SÍIUUS, i i i sa t t ib r i s . || me(. D é b i l , m a l l r a U -
da . D e b i l i s , a e g e r . || AL RKFF.RJIU ( ¡ im ns nu VIDA, E L ACUA LE e s 
MHDiciNA. ret . V . AGUA, ti APELAR E L KNFKRMo. Ir. a n l . E s c a p a r -
se de la m u i i r t o q u e le t e n i a n p r o n o s í i c a d a . D i s c r i m e n ¡nor t i t 
evcidere. II DÜSI'IÍJARSI! KL KSFKi tMo. fr. A l i w a r s c del bopor , pe-
sadez ó í o r p e z a que padece. A l a r u m è s o p a r e emergeré . 
E N F E R M O S E A R . a . a n t . IIEUM OSEAR. 
f E N F E R N A L . a d j . a n i . I N F E R N A L . 
E N F E R O Z A R . a . ant . E N F C R E C U R . 
E N F E R V O R E C E R . a . a n l . E N F E n v o m z A n . 
E N F E R V O R I Z A R , a. A c a l o r a r , a v i v a r , i n f u n d i r á n i m o . Úsasa 
t a m b i é n c o m o rec íproco. E x c i t a r e , s t i m u l a r e , a c c e n d e r e . 
E N F E S T A R , a . ant . E n h e s t a r , e n d e r e z a r , l e v a n l a r . |] r. aní . 
L e v a n t a r s e , r e b e l a r s e , a l r e v e r s e . n e b e l t a i e , ab o f f i c ibdes t f t -
cere. 
E N F E U D A C I O N , f. E | a c l o de on fc iK ia r á dar e n feudo algún 
e s t a d o , l e r r i l o i i o , p red io e l e , y el t í tu lo ó d i p l o m a e n míe se 
c o n l i e n e este a c t o . F e n d i i m p o s i t i o . 
E i N F E U D A R . a . D a r e n feudo a l g ú n estado, c i u d a d , I c r r i l o r i n 
etc. h'cudi l e g e d o n a r e . 
E N F I A R , a . a n t . F i a r á o t r o , s a l i r por su fiador. S e vadetn 
dare . \\ n . a n l . CONFIAK. 
E N F I C I O N A R . a . a n l . INFICIONAR. 
E N F Í E L A R . a . P o n e r en (¡et. L i b r a e l a n c e s aeqitare. 
f E N F I E R E C E R S E , r. S e r f i e r o , o b r a r con f iereza. 
E N F I E R E C I D O , D A . a d j . a n l . q u e se ap l ica a l q u e o b r a con 
i i r i T z a . I r a t u s , furore c o m m o t u s . 
E N F I E S T O , T A . ad j . a n l . E r g u i d o , levantado. E¡ec l ¡ is . 
E N F I L A D A S , f. p l . B l a s . L a s c o s a s huecas , c o m o a n i l l o s , sor-
l i j a s , c o r o n a s , , p a s a d a s en la b a n d a , pa lo , faja ó l a n z a , que pa -
rece están e n s a r t a d a s on o r d e n , insértete f igurae in s t e t m m l i -
bns g e n t i l i t i i s . 
•f E N F í I . A S I I E N T O . m F o r t , l a s i tuac ión de las cosas que es-
tán puestas en I l la . 
* °¡ E N F I L A R , a . P o n e r e n f i la v a r i a s cosas. Jti s e r i e m red i -
ge re , a r d i n a r e . \\ ENSARTAR. [ || A t r a v e s a r , p a s a r d e p a r l e á par -
le ] II A r t . y MU. Ri i t i r por el e o s l a d o a lgún puesto, t r o p a ó for-
m i c a c i ó n . O b l i q u è p e r c u t e r e . Cl( n C a m i n a r ó d i r i g i r s e en fila 
por a l g u n a p a r t e . 1] — LOS BOCADOS. I r . Comer seguido 6 s in pa -
r a r s e . ] 
E N F I N G I M I E N T O . n i . a n l . F iNCia i iENTO ó FICCIÓN. 
* E N F I N G I R . a . a n l . F INGIR. JI a n l . P r e s u m i r , h i n c h a r s e \ 
m a n i f e s t a r s o b e r b i a . K in t i ian c o n f i d e r e , sttperbire. L\]TI . an l . 
L o m i s m o q u e F.NFKNGIR.] 
i- E N F INN I R y E N F 1 Ñ I R . a. a n t . F i n g i r , d i s i m u l a r , 
t E N T I N T A , f. ant . F i c c i ó n , fingimiento, engaño, 
t E N F Í N T O S O , S A . a d j . a n t . E n g a f i o s o , f ingido. 
t E N F I R M I D A D E . f. a n l . RNEERSIEDAD. 
E N F I S T O L A R S E . r. P a s a r u n a l l a g a a l estado d e f istola , F / i -
to losa in a u t u l c e r o s u m fieri. 
* E N F I T A . £Annso es e r r a t a p o r ENFINTA.] f. ant . Fraude, 
engafio. F r a u s , d o l u s . 
E N F 1 T É O S 1 S f. ant . ENFITÉÜSIS. 
* E N F 1 T É O T A . m . [ c o m . ] a n l . ENFITEUTA. 
E N F I T É O T O , T A . ad j , ENFITÉUTICO. 
E N F I T É U S I S . f. E n a j e n a m i e n l o del d o m i n i o ú t i l d e alpuna 
posesión m e d i a n t e un c a n o n a n u o q u e se paga a l cnajenánle, 
qu ien c o n s e r v a e l d o m i n i o d i r e c t o . E m p h y t e u s i s . 
* E N F I T E U T A , m . J^com. ] E l q u e t iene el d o m i n i o i'ilil y eslá 
ot i l i^ado á p a g a r c i c a n o n de l a ci i l i lénsis. F.mphyteuta. 
E N F I T E l i T E C A R l O , R I A . a d j . a u t . ENFITÉIITICO. 
* E N F 1 T E U T I C A R I O . a d j . ant. ENFITEOTECARIO CENFITÉU-
T ICO] . 
E N F I T É U T I C O , CA. ad j . L o q u e se da en enf l léus is , y lo que 
per tenece á e l l a . E m p h t j t e u t i c u s . 
* E N F I U C I A R . n . a n t . CONFIAR. [ E r a m a s u s a d o c o m o recí-
p r o c o . ] 
t E N F I U Z A R S E . r. ant . CONFIAUSE. 
E N F L A Q U E C E R , a . P o n e r f laco A a iguno m i n o r a n d o su.cor-
p u l e n c i a ó H i e r z a s . E x t e n u a r e , m a c r u m reddere. ,̂ me t . Debili-
l a r , e n e r v a r . E n e r v a r e , d e b i l i t a r e . [| n. P o n e r s e I Iacó. Usase 
l a m b i e n c o m o rec íproco . S l a c e s r e r e . || an t . S e n t i r d a ñ o ó me-
n o s c a b o en l a s a l u d . D e b d i t a r i , l a m j u e r e . \ \met . D e s m a y a r , per-
der á n i m o , l . anguescere . , a n i m a def icere. 
E N F L A Q U E C I D A M E N T E , a d v . m . Con f laqueza y debil idad. 
Deb i l i t e r . 
E N F L A Q U E C I M I E N T O , m . L a a r c i ó n ó efecto de enflaquecer. 
E x t e n u a t i o . 
t E N F L A Q U I R . n . a n t E n f l a q u e c e r , d e s m a y a r . 
* E N F L A U T A D O , D A , a d j . l i i u c h a d o , r c t u m b a n l e . inflam. 
E N F 
tu rg iáns . [ j j — m. M m , E l c o n j u n L o de ca f iones q u e a s o m a n 
por las y o r l i i s del costa tio d e l Im i iue c u liis t i u i a r í a s . ] 
f E N F L A U T A D O R , R A . m . y f. j o c . AI.CAIUIIÍTH, TA-
f E N F L A U T A R a . poco u s , pot ior ateo á h i I joca c o m o s i fue -
r a u n a Ihiitta, \v,\c.i c h u p a r l o . U m e l . ACCAIIUETIÍAB. 
E N F L E C H A D O , D A . a d j . q u e so a p l i c a a l a r c o d i s p u e s t o con 
ia H e c h a p a r a a r r o j a r l a . S a g i t i d m s t r u c i u s , s a g i l t a e j a c u l c m -
liúe p a r a i M . 
E N F L O R E C E R , n. ant . E n g a l a n a r c o n ( lores. Se u s a ta tnWcn 
c o m o rec íproco . F l o r i l m s o r n a r e , floretcere. \\ n. att l . F L O R E C E R . 
E N F O G A R , a r a n t . E n c e n d e r a l g u n a c o s a , c o m o el l i i e r r o , I tü-
c i ^ i d o l o a s c u a . A c c e n d e r e , mf lntnmure. H a u l , AI IOCAH. 
E N F O R C A R , a . ant . AHORCAR. 
E N F O H C I A . f. ant . F u e r z a ó v i o l e n c i a h e c h a á a i y u n a p e r s o -
ti;i. V i s , v i o l e m i n . 
i E N F O R C I O N . f. ant . INFURCION, c ier to t r i b n l o . 
í E N F O R M A D O , D A . a d j . a n t . FORMADO, [ [ .m i . F i g u r a d o , s e -
ñ a l a d o . 
E N F O R M A R , a. ant . INFORMAR. 
E N F O R N A R . a . anf . E S I I O I ^ A B . 
E N F O R R A D l i R A . f. ant . FORRO. 
E N F O R R A R , a . ant . AFORRAR. 
E N F O R U O . m . ant . FORRO. 
E N F O R T A L E C E R , a . ant . Fi?nrAi. i ;ui:R. í| n i e l . ai>l. C o i i A r -
m a r . c o r r o b o r a r . 
E N F O R T A L E C I H I E N T O . tn. a n l . L a acción ó e lec to de Ctlfor-
t a l c c c r . l l o b a r a i i o , t i m i i t í o . \\ a n l . VOIVÍAI.V.LA. 
E N F O R T E C E R , ; . . a n t ; roüTAi.ECHR. 
E S F O R T IR . ii. an t . E N F U t r n n . 
t E N F O R Z A K S E r. ai i t . IÍSFORIÍAUSII. 
E N F O S A D O . m . A l b e i l . KSCKDADASIIBSTO. 
* E N F O S C A R , a. a n l . o s c u i t K f K n . \ \ 0 ' - l P o u e r s o [tosco y c e -
ilucio. T o r u i i j t fneri . ¡j EtilV:tsc:vi , ciigolfai^ft e n alv'.nn n e g o -
c i o , l i i i p t i c a r í n e q o i i i s . \\ E n c a p o t a r s e , c u b r i r s e e l c i e l o de n u -
bes . Piírbiluiii redtl i . 
E N F í ) T A R S E . r. a n t . T e n e r fe y c o n l i a n i a . l ísase e n Astúr ias . 
Coi i f t i iere . 
t E N F O T O . m . a n t . F e , c o n f i a n z a . 
t E N F R A I L A R . a . f am. M c l e r f ra i l e i a l g u n o . So u s a t a m b i é n 
cotno r e c i p r o c o , 
f E N F K A N Q U E A R , a . MANUMITIR. 
E N F H A N Q U E C E H . a . H a c e r f r a n c o ó l ibre . E x i m e r e , i i im i t -
nem f a c e r é . 
E N F R A S C A M I E S T O . m . L a acc ión ó efecto d e e n f r a s c a r s e . 
I n i p t i c n i í o , i i u r i c a í i o . 
E N F R A S C A R , a . E c h a r el ay i t a , v ino ú o l ro l i c o r e n frascos. 
Lage i i i - i i n f u n d e r e . \\ r. E n z a r z a r s e , nit i lerse en a l y u n n e s p e s u r a . 
n u m e i i s i t i tp l icar l . \\ met . A p l i c a r s e con t a n l a i n i e n s i d a d à a l -
qui l n c y o c i o , d i s p u t a <» c o s a s v i i i r j i i n l c , ÍJHC n o qni ' t ia I t l ic r lad 
p a r a d i s l i ' a e r s e á o t r a . O u m e m c u r a m in a l i q u o d n e g o l i u m i n -
tendere . 
E . N F R E N A D O R . n i . E l q u e e n f r e n a best iaa. F i e n a m , ( r e n a t o r . 
E N F R E N A W 1 E M O . m . L a acc ión Ô el'cclo d e e n f r e n a r . F r e ~ 
n u t i o , f r e n a m i i a c t i o . 
E N F R E N A R , a . E c h a r el f reno a l c a b a l l o , y t a m i ú e n e n s e -
nar le à q u e obedezca . E q u u m f r e n a r e , equo f r e n n m i n j í c e r e . ¡| 
tilei. RRFi lBNAK. 
E N F R E N T E , adv . 1. Á la p a r t e o p u e s t a , f rente á fronte. E r e -
d i m e . 
E N F R I A D E R A , f. V a s i j a e n q u e su e n f r í a a l g u n a beb ida . S i -
Ui la a l i j i f i c n . 
E N F R I A D E R O , m . E l p a r a j e ó s i t io p a r a e n f r i a r . L o c u s re i 
refi 'itjerandae d e s l i n a l u s . 
E N F R i A D O R . m. ENFRIADERO. |] ~ BA. m . y f. E l q u e enf r ía . 
R e f r i y g r r n o r . 
E M " R I A M I E N T O , m . L a acc ión y efecto de e n f r i a r a l g u n a co -
s a . H e f r i y e i a i i o . 
E N F R Í A f t , a.. P o n e r Ô l i ace r q u e se p o n g a f r í a a l g u n a cosa . 
tlefricjertire. || met. ENTIBIAR. U s a s e l a m i n e n c o m o rec íproco . 
fíemissioi em a l iquem e f fuere , se'jnii ' ts aqere . 
f E N F R O N T A R , n. a n l . P o n e r s e frente á frente d e o l r o 
E N F R O S C A R S E . r. ENFRASCARSE. 
E N F U C l A f l . ti. ant . CONFIAR. 
\ E N F U N A R , a . ant . A b a n d o n a i ' , h u i r , ii lo q u e p a r e c e . 
F . N F U N D A D U R A . f. L a acc ión y efecto de en l 'un i la r . R e f e r l i o , 
repie. l io. 
• • E N F U N D A R , a . P o n e r a l y u n n COSÍ; d c n l r o de s u f u n d a . I i i -
v o l m r o ob iegere . (| L l e n a r , l i e n c l i i r . t ' a rc i re , r e p l e t e . CU met . 
joc . I n c l u i r , c o n t e n e r . ] 
•f E N F U Ñ A R S E , r. p. Cub . AMoiitSA.RSB. 
E N F U R C I O . m . ant . INFUUCIOS. 
E N F U R C t O N . f. INFURCION. 
E N F U R E C E U , a. I r r i U i ' à a l g u n o , 6 l iacci" q u e t ín i re en f u -
ror . Usase lambi i ' i i c o m o r e c í p r o c o , ¡ m i a r e , in f u r o r e i n aqere . 
I! CNSOuiíRiiKCRR. E l t t l i o n i s vet s u p e r b i a e o c c a s i o n e m prae( /e re , 
in f l a re a t i inn im. \¡ r. mei- A l b o r o t a r s e . Se tlicfl d e l v ien to , del 
m a r e i e , i j a x m i c o m m o v e r i , l u r b a r i , tumescere . 
E N F U R I A R S E . r. a n t . E N F C R E C E R S K . 
* E N F U i V R D Ñ A R S E . r. f a m . P o n e r s e e n f a d a d o , y C a m b i e n ] 
r e y a ñ a r . ¡ rase i , i n d i g n a r i . 
•]• E N F U R T A R . a . a n t . HURTAB. 
E N F U R T I R , a . D a r e n ei batan ã los p a ñ o s y o í ros I r j i d o s ds 
l u n a el cuorpo c o r r e s p o n d i en le. / ' a n u o s l u n d e r e . 
t E N F U S C A R a . a n l . CONFONDIH. 
E N C A Ü A T i A D O , D A . udj. n » t . C u b i c r l o c o n g a b á n . S a g n l a t u s , 
s d g u l o i a d u i a s . 
E N G A C E , n i . UNGARCR. |! met . L a d e p e n d e n c i a y c o n e x i ó n q u e 
t ienoti u n a s cosas c o n o t r a s . N e x m , c o i n i e x i o . 
E N G A F A R . a. C a r g a r la ba l lesta c o n l a s r a f a s , p o n i e n d o el 
a r c o e n la nuez p a r a d i s p a r a r e i l iodoqtio. l in l l i s i f i rn tendere , 
i c tn i p a r a r e || p A n d . T r a e r ca rdada y ^ n e s l a e n c ! ganc l io l a 
e s c o p e t a . S c l o p e t u m i c l i t i p n r a t u m p o r t a j e . 
E N G A F E C E R . n . a n l . C o n t r a e r l a l e p r a . L e p r á i i i f i c i , l a b o -
r a r e . 
E N G A I T A D O R , R A . m . y f. ESOAÑADon.n.v. D e c e p t o r , s e d u c t o r . 
E N G A I T A R , a I n d u c i r á u n o c o n h a l a g o s á q u e b a y a lo q u e 
r c h t t s a l K i . Sed i tce re . 
i E N C A L A N A D O R , H A . m , y f. E l q u e e n g a l a n a . 
E N G A L A N A R , a . P o n e r g a l a n a a l g u n a c o s a . Úsase t a m b i é n 
c o m o rec íproco. O r n a r e , c o t u i n n a r e . 
t E N G A L G A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l c o n e j o , l i e b r e e t c . , 
q u e no p i e r d e n de v i s t a los galgos m i é n í r a s h u y e . 
* F . N G A L L A D O , D A . a d j . E r g u i d o , d e r e c h o . E r e d u s . CU Se 
d i c e del ti nevo q u e l i e n e g a l l a d u r a / ] 
E N G A L L A D U R A , f. GALLADURA. 
+ E N C A L L A R S E , r. met . P o n e r s e s o p l a d o p a r a p a r e c e r b i e n 
6 a f e c t a r g r a v e d a d . 
E N G A N C H A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n g a n c h a . A l l e c i o r . 
E N G A N C H A M I E N T O , m . L a acción de e n g a n c h a r à a l g u n o . 
A l l e c t i o . I) E l d i n e r o q u e so da à a l g u n o p a r a q u e e i c i i l c p l a z a 
de s o l d a d o . Á l í e c t i o n i s p r e ü u m , m e r e c s . 
* E N G A N C H A R , a . A p a r r a r a l g u n a c o s a c o n g a n c h o co lgar -
la d e é l . t furo pre/ tcí i r ferc. £ (i De ja r caer u n a b m a s v e c e s at r e o 
p m l i e n l c de u n a c u e r d a s o b r e un g a n c h o , del que quel l a h a 
co lgado h a s l a que m o r í a . E r a uno tie los c a s l i g o s i isadoa en A r -
BOl .J l i met . fam. A t r a e r á u n o con ar te p a r a q u e 1I¡ I#I a l ix ima c o -
s a . H l a n d i t i i s n l l i c e r e . \ \M i l . A t r a e r S a l í i t ino á q u e s i e n l e p l a z a 
de s o l d a d o , ofrcetóndole d i n e r o . Pecun iâ a d m i l i i i a m a l l i c e r e . 
E N G A N C H E , m. ENGANCUA^IIKNTO. 
+ E N G A N D U J A R . a . a n l . ARIGARIUR. 
E N G A N D U J O m . E l h i l o r e l o r c i d o que c u e l g a d e c i e r l a f r a n -
j a q u e t i ene el m i s m o n o m b r e . F i i a c o n t o r i a e x fintbridpen-
d e n t i a . 
t E N G A N G R E N A R S E . r. GAriORENARSE. 
E N G A Ñ A R Ó I i O S , m . f a m . E n g a i l a d o r y e m b e l e c a d o r . S m í í o j 
d e r i p i f í i s . 
E N G A Ñ A D I Z O , Z A . a d j . F t i c i l de e n g a f m r ó e n g a s a r s e . S e -
d i t c t i l i s . 
E N G A Ñ A D O R . R A . m . y f. E l que engai to . D e c e p t o r . 
E N G A Ñ A M I E N T O . m- a n l . ENGAÑO. 
f E N G A Ñ A M I S E R Á H L E S y E N G A Ñ A M U N D O S , m . f a m . EKGA-
MADISBOS. 
E N G A Ñ A N T E , p. a . de ENGAÑAR. E l que e n g a ñ a . Dec ip iens . 
E N G A Ñ A N Z A . f. ant . ENGAÑO. 
* E N G A Ñ A P A S T O R Cy E N G A Ñ A P A S T Ó R E S ] . m . A v e . A U -
T I L L O . 
E N G A Ñ A R , a. H a c e r q u e o l r o crea lo que no es. F a l l e r e . J[ r. 
A p r c l i c n d e r lo q n c no e s , D e c i p i , f a l l i . fl SEII MALO HB ÜNGANAR. 
fr. fant . q u e se d ice del q u e es adver t ido y c o n d i l i c u l t a d s e le 
e n g a ñ a . Persp icua: , s a g a x , s e d u c i i o n i hau'cl o b n o x i a s . 
i E N G A Ñ A R U Í N E S . m . f a m . ENGAÑARÓBOS. 
E N G A Ñ I F A , f. f am. E s p e c i e de engaño a r l i d c i o s o c o n a p a -
r i e n c i a d e u t i l idad . C i r c u m v e n t i o , fucus . 
F . N t í A Ñ O . m . F a l l a de v e r d a d en lo que s e d i c e , h a c e , c ree , 
p i e n s a 0 d i s c u r r e . E r r o r , m e m í a c i t m . |J URSHACER I;N KNGAÑO. 
i r . S a l i s f a e c r , d c s e i i y a n a r , s a e a r del e n g a ñ o y e r r o r a p r e h e n -
d i d o . E r r a r e m , dntttm a p e r l r c , d e i e q c r e . \[ L I .AJIARSE i F^GAÑO. 
fr. f a m . Ret raerse a l g u n o de lo paciario p o r h a b e r r e c o n o c i d o 
e n g a ñ o en el c o n t r a t o ; ó pre tender que s e d e s h a g a a l g u n a c o s a , 
a l e g a n d o h a b e r s ido c i igaf tado. Â fide d a t â , f r a u d e c o g n i t á , d i s -
c i ' d e - e . 
E N G A Ñ O S A M E N T E , a d v . m . Con e n g a ñ o . F a t l a c i t e r , f r a u -
d i d c n t e r . 
E N G A Ñ O S O . S A . ad j . L o q u e e n g a ñ a 6 d a ocasión á engañar -
se, t ' a l l a x , dolosus. 
E N C A R A H A T A R . a . f a m . A g a r r a r con g a r a b a t o . Unco p r c h e n -
dc i e . \ \ v . I ' o n e r i c a l g u n a c o s a e n f o r m a tie y a r a b a t o . i n c t i r v a -
r i , in f lec t i . 
E N C A R A H I T A R S E , r. f a m . S u b i r s e á lo a l to . Coi tscemiere , in 
a l l u m axcf índcre . 
E N C A R D A U S E . r. E n c a r a m a i - s e las aves á l o m a s alto del á r -
bol ií o t r a c o s a . E l e v a / i , in fas t ig 'mm c o n s c e n d e r e . 
E N G A R R U L L A R , a . f a m . Confundi t ' , e n r e d a r , m c z c i u r unas 
cosas c o n o t ras . C o n f u n d e r e , per turbare . 
ENG 
E N G A R C E , m . T r a b a z ó n de u n a c o s a c o n otras poi ' m e d i o d e 
u n h i l o de m u t a l , f o r m a n d o u n a e s p e c i e d e cadena . N e x u s , c o n -
c a i e n a t í ü . 
E ¡VG A R lü A (VTA D í í l í A . t. E N o i n G A N T B . 
E N G A R G A N T A R , a . Meter a l g u n a c o s a por la g a r g a n l a ó t r a -
g a d e r o , c o m o á las a v e s que se c e b a n á m a n o . In g u i l u r i m i m t -
l e r e , i n f e n e , II n . E n t r a r ó enca ja r i o s d ien tes ú o t ras p i e z a s de 
u n a r u e d a , b a r r a , p i ñ ó n ó l i n t e r n a e n t r e los de o t r a , p a r a unii1-
la ó m o v e r l a . A re te c o n n e c i i . || Meter e l p i é en e l es t r ibo h a s t a 
la garganta . 
E N G A R G A N T E , m. E n c a j e de los d i e n t e s de u n a r u e d a ó b a r -
r a den tada en los i n t e r s t i c i o s do o t r a . A r c i u co io ie - r io . 
f E N G A R G O L A R , a . nscíirpAR. 
f E N G A R t P O L A R , a . f a m . A d o r n a r c o n chucher ías . 
E N G A R I T A R , a . For t t í i cur ó a d o r n a r a l g u n a fábr ica ó f o r t a -
Jeza con gar i tas . S p e c u l i s i n s t r u e r e . \\ f a m . E n g a ñ a r c o o a s t u -
e ia . A S l M è , v a f r è dec' ipere. 
E N G A R R A F A D O R , R A . m . y f. E i q u e e n g a r r a f a , Q u i a p -
p r e h e n d i i , a p p r e h e n s o i : 
E N G A R R A F A R , a . f a m . A g a r r a r f u c r l e m e n l e a l g u n a c o s a . 
A p p r e h e l i d e r e , a r r i p e r e . 
E N G A R H A l t . a . a n t . AGAnnAR. 
E N G A R R O T A R , a . AGARROTAH, 
E N G A R Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n g a r z a . Qui i t m e c i i i . 
i E N G A R Z A D U R A , f. E l ac ío y efecto d e e n g a r z a r . 
E N G A R Z A R , a . T r a b a r u n a c o s a cois o t r a ú o i r á s , f o r m a n d o 
c a d e n a p o r m e d i o de u n h i l o de m e t a l . I n n e c i e r e , i r a j e c l o filo 
ço i tca lenare . \\ RIZAR. 
E N G A S A J A l t a . a n t . AGASAJAR. 
E N G A S T A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n g a s t a , y i i i i n í e r i t . 
E N G A S T A D U R A , f. BNGASTK. 
E N G A S T A R , a . E n c a j a r y e m b u t i r u n a c o s a en o t r a , c o m o u n a 
p i e d r a p r e c i o s a e n o r o 6 p la ta . I n s e r e r e , i n c l u d e r e . 
E N G A S T E , m . L a acc ión ó efecto d e engas ta r , i n n e x i o , c o n -
n e x i o . (I E l c e r c o ó g u a r n i c i ó n de m e t a l que a b r a z a y a s e g u r a 
!o q u e se e n g a s l a . O r n a i i t s e x m e t n l l o quo g e m m a e inc l i td i s o -
lent . ¡| P e r l a d e s i g u a l , que p o r un l a d o e s l l a n a ó c h a t a y p o r e l 
o t ro r e d o n d a . T y u i p a n i a . 
E N G A S T O N A R . a . a n t . ENGASTAR. 
E N G A T A D O . . a d j . f a m . P i c a r o , r a t e r o . I m p r o b u s v i t isq i te . 
E N G A T A R , á. f a m . E n g a ñ a r h a l a g a n d o . Bla i i r i i í i is d e c i p e r e . 
E N G A T I L L A D O , a d j . q u e se a p l i c a a l caba l lo y a l to ro q u e 
t iene el pescuezo grueso y levantado p o r l a p a r l e s u p e r i o r . C a l -
lo c r a s s u s e l c e r v i c e e r e e m s . 
E N G A T I L L A U . a . Arq- Su je tar c o n g a l i l l o , F é r r e o i n s t r u m e n t o 
e b s l r i n g e r e . 
E N G A T U S A M I E N T O . m . f a m . L a a c c i ó n ó efecto de e n g a t u -
s a r . A s s e n i a i i o . 
E N G A T U S A R , a . f a m . H a l a g a r c o n a r l e p a r a consegu i r a l g ú n 
Q n . A s s e n l n r i , b l a n d i r i . 
t E N U A V E C E U . n . ant . RNGAFECER. 
E N G A V I A R , n . G e r m . S u b i r à l o a l t o . 
t E N G A V 1 L A N A R . a . E s g r . E n r e d a r l o s gav i lanes de l a e s p a -
d a del c o n t r a r i o , p a r a t r i u n f a r de é l . 
E N G A V I L L A R , a . AGAVILLAR. 
* E N G A Z A D O R , R A . m . y f. BNGARHADOK. CJ| j o c . A L C A U G B -
T B , T A . ] 
E N G A Z A M I E N T O , m . ENGAitce. 
E N G A Z A R , a ENGARZAR. || E n e l o b r a j e de paños t e ñ i r l o s 
después de te j idos. T e x f n H u y e r e . 
E N G E N D R A R L E , a d j . L o que se p u e d e e n g e n d r a r . Qitod g e -
n e r a n p o t e s t . 
E N G E N D R A C I O N . f. a n t « u s e i u c i O N . 
E N G E N D R A D O R , R A . m. y (. L a p e r s o n a que e n g e n d r a , l a 
c o s a que c r i a y p r o d u c e . Gen i to r , g e n e r a t o r . \\ ant . PROGENITOR. 
P r o g e n i t o r , 
E N G E N D R A M I E N T O , n i . L a acc ión ó efecto de e n g e n d r a r y 
p r o d u c i r . G e n e r a t i o , p roduct io . 
E N G E N D R A N T E , p. a . de ENGKNDR.IIÍ. E l que e n g e n d r a . G c -
n i to r , g ^ n e i a t o r . 
E N G E N D R A R , a . P r o c r e a r , p r o p a g a r l a p r o p i a çspecie. C i g -
u e r e , g e n e r a r e . \\ met . C a u s a r , o c a s i o n a r , f o r m a r . E f f icere . 
E N G E N D R O , m . F E T O . || E l p a r t o i n f o r m e que n a c e s i n l a 
p r o p o r c i ó n deb ida . F o e t u s i n f o n n i s . \\ MAL ENGENDRO, m e t E l 
m u c h a c h o a v i e s o , m a l i n c l i n a d o y d e í n d o l e p e r v e r s a . P r a v n s , 
j i r ü r i s moríbt is p u e r . 
E N G E N E R A T 1 V O , V A . a d j . a n t GBSEUATIVO. 
+• E N G E N I O , E N G E N N O y E N G E N O . m . ant . L o m t ó m o q u e 
1INGEÑO. 
f E N G E N R A R . a . a n t . ENGENDRAR. 
* E N G E Ñ A R . a . a n t C o m b a l i r c o n engaños Cengeños] ó m á -
q u i n a s , 6 d i s p o n e r l a s p a r a c o m b a t i r . T o r m é n tis o p p u g n a r e , 
t o r m e n t a p a r a r e . 
E N G E Ñ E l l O . i n . a n t . ISGENIBRO. 
. E N G E Ñ O . m . ant . INGRNIO. || a n t . MÍOHIKA. |] a n l . I n g e n i o , 
• . 'müqu i i i a m i l i t a r . T o n n e n t u m , m a c h i n a be t t i ca . 
* * E^-NGEÑOSO, S A , a d j . ant . ISGESIOSO. 
f E N G E R I C 1 0 N . f. p r o v i n . KNGi i i i i . inF .sro . 
* E N G E R 1 D 0 R . m . E l q u e i n g i e r e u n Arbol ú o t r a c o s a , ¡H -
s e r t o r . £ \\ AURIDOR, n a v a j a d e ¡ n g e r l a r . ] 
E N G E H I D L i R A . f. UNGERIMIESTO. 
E N G E R I . U I E N T O . m. ant . L a a c c i ó n y efecto d e e n g e r i r . f í i -
í e r í i o . 
E N G E R I R . a . a n t INGEHIR. || m e t . a n t . I n c l u i r , i t i s e r l a r u n a 
c o s a en o t r a . I n s e r e r e , h u r o d u i e r e , 
E N G E R O . m . p. And . E l p a l o l a r g o d e l a r a d o q u e s e a ta a l 
y u g o . A r a l ) i l ignunt j u g o in.sei l u i n , l i g a l i i m . 
E N G E R T A C I O N . f. L a acc ión y efec lo d e e n g c r l a r . ¡ns i i io . 
E N G í i R T A L . m . S i l i o de íii'boJcs f ru ta les i n g e r t o s . L o c a s in -
s e r t i u i s a r b o r i b u s c o n s i t u s . 
E N G E R T A R . a . a n t INGERTAR. 
E N G E R T O , T A . p. p. í r r . d e E N G E R I R . ¡| — m . INGERTO. || mel , 
L a m e z c l a d e v a r i a s cosas e n t r e sí d i v e r í a s . D m i m i l i u m rerum 
commiset io . 
E N G I B A C A I R E , m . C e m . R u f i á n . 
E N G I B A D O R , m . Genn. R u f i á n . 
E W i l B . l R . a . H a c e r c o r c o v a d o & a l g u n o . G i b b o s a m faceré, 
g i b b â a f l i c e r e . || Cerní . G u a r d a r y r e c i b i r . 
E N C I N A , f. ASCINA. 
E N G L A N D A D O , DA. ad j . M a s . S e a p l i c a a l r o b l e ó encina 
c a r g a d a de bo l ló las . G l a n d i b u s o m w t u s . 
E N G L A N T A D O , D A . ad j . M a s . IÍNGI.ASDAIKI. 
f E N G L Ü T . m . a n l . ENGRUDO. 
E N G L Ü T A T I V O , V A . ad j . a n t . GLUTINOSO, Ó lo q u e t iene v i r -
t u d p a r a e n c o l a r ú pegar . 
E N G L U T I R . a . a n t . ENGULLIR . 
E N G O L A D O , D A . ad j . L o q u e t i e n e go la . C a r b a s o c o l l a r í vel 
torque m i l i t a r i o r n a t u s . \\ B l a s . S e a p l i c a à l a s b a n d a s , cruces, 
s o t u e r e s y d e m á s p i e z a s , c u ^ o s e x t r e m o s e n t r a ñ e n las bocas 
del I c o n , l e o p a r d o ú o í ros a n i m a l e s . D e g l u t i t u s . 
* E N G O L F A R , n . E n t r a r u n a e m b a r c a c i ó n m u y adentro del 
m a r , de m a n e r a q u e y a no se d i v i s e desde t ierra. C s u s e comi jn -
i i ieute c o m o r e c í p r o c o . ÍH a t t u m v e h i . || r. met . Meterse mucho 
en n e g o c i o s , d e j a r s e l l e v a r , a r r e b a t a r s e de a l g ú n pensamiento 
ó a fecto . H á l l a s e a l g u n a vez u s a d o e o m o act ivo. Alte i n m e r g í 
in a l i q u o negot io , Q n e d i i i i f i o n e ] a b s o r b e n . 
* E N G O L I L L A D O , D A . a d j . f a m . E l q u e a n d a s i e m p r e con la 
gol i l la p u e a l a ; y s e a p l i c a U t a m b i e n J a l que se p rec ia ele obser-
v a r c o n r i g o r los est i los a n t i g u o s . P r i s c o m m morum cul tor . 
* E N G O L O N D R I N A R S E , r. f a m . E n g r e í r s e , sub i rse á m a y o -
res . E f f o r t , e x i o l l i , s u p e r b i r e . || C v u l g O BKAMORICARS». 
E N G O L O S I N A R , a . E x c i t a r e l d e s e o de uno con alguci atracti-
vo, i n e s c a r e , a l l i c e r e . \\ r. A c o s t u m b r a r s e , t o m a r gusto á a lgu -
n a c o s a . Y o l u p t a t e af f ic i , i r a h i . 
E N G O L L A R . a . Man. H a c e r q u e e l cabal to por m e d i o del fre-
no l leve l a c a b e z a y pescuezo r e c o g i d o y en l a d e b i d a propor -
c i ó n . Eqtt i c a p u t f r e n o m o d e r a r i . 
E N G O L L E T A D O , D A . a d j . f a m . E r g u i d o , p r e s u m i d o , vano. 
E i a l u s , superbu.s. 
E N G O L L E T A R S E , r. E n g r e í r s e , e n v a n e c e r s e . E / J e r r i , super-
b i re . 
t E N G O M A B E R O , R A . a d j . m e l . ant . ALTANERO. 
E N G O M A B U R A . f. L a acc ión ó efecto d e e n g o m a r . Gtimniiltn. 
E l p r i m e r baí io que las abe jas d a n á las c o l m e n a s ánte j de 
f a b r i c a r l a c e r a . LÍKÍIMÍM/MIH, c r u s t r a a l v e a r i s in te r io r . 
E N G O M A R , a . D a r c o n g o m a des le ída á las telas y oíros gé-
n e r o s , p a r a q u e queden Insírosos. G u m m i l iquido l i n 've. 
E N G O R A R , a ENUUERAR. 
* E N G O R D A D E R O , m . E l s i t i o ó p a r a j e en que s e t ienen los 
cerdos p a r a e n g o r d a r l o s , ó el t i e m p o e n que se e n g o r d a n . Sit¡/i-
n a r i u m . [ ¡j E l a l i m e n t o con q u e s e c e b a n los c e r d o s . ] 
E N G O R D A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n g o r d a . S a g l m t o r , 
E N G O R D A R , a . C e b a r , dar m u c h o de c o m e r p a r a p o n e r gor-
do. S a g i n u r e . || n. P o n e r s e g o r d o , c r e c e r en g o r d u r a . P inyues-
c e r e , p i i tg i tem fieri, (j met . í l a c c r s e r i c o . D i iescere . 
E N G O R D E C E R . ti. a n t ESGORDAH. Usábase t a m b i é n como 
neutro . 
i E N G 0 R D 1 U . n . ant . E N T O R P E C E R S E . 
+ E N G O R G O L L O T A D O , D A . a d j . f a m . ant . E l q u e l levaba sar -
guera ó v a l o n a . 
t E N G O R G O N A R S E , r. E m p e ñ a r s e u n b u q u e s o b r e l a isla de 
la G o r g o n a e n la cos ta d e B a r b a c o a ; lo c u a l es m u y pel igroso. 
t E N G O R J E T A D O , D A . a d j . a n t . PERIPUESTO. 
E N G O R R A , f. a n t . L a v u e l t a 6 g a n c h o del h i e r r o de algunas 
s a e t a s , q u e s i r v e p a r a q u e n o se c a i g a n n i p u e d a n sacarse s in 
g r a n d e v i o l e n c i a y d a ñ o , üncus s a g i i l a e , ferritin I n c u r v u m . -
* E N G O R R A R , a . ant . T a r d a r , d e t e n e r . [Usábase t a m b i é n co-
m o r e c í p r o c o . ] Re t iñe re , c u n c t a r i . 
E N G O R R O , m. fam. E m b a r a z o , i m p e d i m e n t o , molest ia . 
O b e x , i m p e d i m e n t u m . 
E N G O R R O S O , S A . adj . E m b a r a z o s o , di í tcul íoso, m o t a d o . D i r 
ficitis, mo les t us. 
E N G O Z N A R , a . C l a v a r , fijar goznes . C o m p a g i b u s v t rsa tU ibns 
i m t r n e r e . 
E N G ENJ V i 9 
* K f i G U A C I A R . i i . a n t . A g r a d a r , caer m g r a c i a . t \ \ T . a n l . 
A r.KGfi A l iSB. ] 
f E N G R A M K A R . a. a n l . E r g u i r , l evan ta r . 
E N G R A J i D A R - a . A c i u s n A » . 
E N G R A N D E C E R , a . A u m e n t a r , h a c e r g r a n d e u n a c o s a A u g e -
r e . |j A l a b a r , exagerar . E x t o l l e r e . \ \met . E x a l t a r , r l e v a r á a l g u -
n o a s r a d o b d i g i i i d a d s u j i c r i o r . D i j / M i í a í D » a i i c n j u s a i i t je te , 
p r o u é k e r e . 
E S í i R A K D E C I M I E N T O . m . D i l a t a c i ó n , a u m e n l o - A m y l i f i c a -
IID, n m g m m w m . \\ P o n d e r a c i ó n , exagerac ión . E x a a i / e r a t i o , v e r -
I romm m a g n i f i c e n l i a . || E l acto fin (¡levar á a l g u n o á grado ó 
d i g n i d a d s u p e r i o r . D i g n i i a l i s a w p l i / t c a i i o . 
E N G R A N E R A R , a. l í n c e r i ' a r e) g r a n o , p o n e r l o en e l g ranero 
o p a n e r a , ¡ n h o n - e i m i m m i t t e r e , c o n c l u a e r e . 
E N G R A N U J A R S E , r. L l e n a r s e de g r a n o s . P u s m U t r u m e r u p -
¡ t o n e l a b o r a r e . 
E N G R A P A R , a . A s e g u r a r , e n l a z a r ó u n i r con g r a p a s las p i e -
d r a s ú o t ras cosas . F e r r e i s n e x i b u s c o p u l a r e , firmare. 
E N G R A S A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de e n g r a s a r . P h w t e ü i * 
v i s in fus io . 
+ E N G R A S A Ü E R O . m . E n l a s m a n u f a c t u r a s d e l u n a s el l u g a r 
en que se les e c h a ace i te . 
E N G R A S A R , a . D a r s u s l a n c f a y c r a s i t u d â a l g u n a c o s a . C r a j -
ÍHBI , p i n g u e m redi lere . [\ ( J a l a r , m a n e l t a r c o n p r i n g u e ó g r a s a , 
l ' sase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . P u i g n e d i u e u n g e r e , foet lare . |j 
Mezc la r a l g ú n adobo ó a d e r e z o c a a l g u n a s m a n u f a c t u r a s ó te j i -
dos , m e d i c a r e , f i t ca rc . 
t E H G R A V E D A R , a . c a p r . P o n e r ser io et r o s t r o , ó d a r u n f o -
no g r a v e ít l a voz . 
t E N G R A V U R . a . a n t . A f i R A v u n . 
E N G R E D A R , a . D a r c o n g r e d a . C r c t d U n i r é . 
E N G R E L U H E N T O . m . P r e s u n c i ó n , d e s v a n e c i m i e n t o . F a s í u s , 
e l a t i o . (I A d o r n o y c o m p o s t u r a p e r s o n a l . O n u t i u s . 
E N G R E I R , a . D a r a l a s á a l g u n o p a r a q u e se. e n s o b e r b e z c a j 
levante a m a y o r e s . Stiperbttm reddere . \ \ r . E n s o h c r h e c e r a c . e n -
v a n e c e r s e . S i i /Kr í i i re . i| A d o r n a r s e , c o m p o n e r s e c o n d e m a s i a d o 
c u i d a d o y a fec tac ión . íYimio s i u d i o o r n a r i , f i i c n r l . 
E N G R E S C A R , a . I n c i t a r á r i ñ a . || Meter á o t ros e n b r o m a , j u e -
go u o l r a d i v e r s i o n . E n a m b o s c a s o s se u s a c o m o rec íproco . 
E N G R I F A R S E , r. E n c r e s p a r s e , e r i z a r s e . C r i s p a r i . 
i E N G R I L L A R S E , r. a n t . v u l g . ENGRIFARSE, ALEGUARSE 6 E S A -
aORICAHSK. 
K N G R O S A R . a . H a c e r g r u e s a y m a s c o r p u l e n t a a l g u n a c o s a , 
o d a r l e e s p e s o r y c r a s i t u d . S e u s a t a m b i é n c o m o rec íproco . 
C r o s s u m r e ú d e r e . )j met . A u m e n t a r , h a c e r m a s n u m e r o s o a l -
gún e j ó r c i l o , a r m a d a ele. At igere . \\ n . T o m a r c u e r p o y h a c e r s e 
m a s g r u e s o y c o r p u l e n t o . P i ' n g u c s c e r e , c r a s s i o r e m fieri. 
E N G R O S E C R R . o. ant . ENGROSAR. 
E N G R U D A D O R . i n . E l q u e e n g r u d a . G l u t i n a i o r . 
E N G R U D A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de e n g r u d a r . G / K -
m a t i o . 
E N G R U D A R , a . U n t a r ó d a r c o n e n g r u d o á a l g u n a c o s a . G l u -
t i l la re . 
E N G R U D I L L O . m . d. de ESGBIJDO. 
E N G R U D O , m . Masa d e h a r i n a desle ída en a g u a i fuego l e n -
to, y p u e s t a en purdo p a r a p e g a r y u n i r u n a c o s a c o n o t r a . C / n -
íen e x f a r h i â . 
E N G R U M E C E R S E , r. H a c e r s e g r u m o s l o l í q u i d o . I n g r u m o s 
c o a g u l a r i. 
t E N G U A L D A R . a . P o n e r d e c o l o r de g u a l d a , q u e es a m a r i l l o . 
E N G U A L D R A P A R , a . P o n e r l a g u a l d r a p a á a l g u n a b e s t i a , 
St ragi r f is ¡ n s t n i e r c . 
f E N G U A N N O . m . a n t . ESGAÑO. 
E N G U A N T A R S E , r. P o n e r s e l o s guantes . C h i r o í h e c a s i n d u e r e . 
t E N G U A R I N A . f. ANGÜARINA. 
í - E N G U E D A T . f. ant . L i b e r t a d , s o l t u r a . 
E N G U E D E J A D O , D A . a d j . S o a p l i c a a l p e l o ( \ \m c s l ; i h e c h o 
guedejas. Díccse t a m b i é n del q u e t r a e así l a c a b e l l e r a . C i ñ a f u s . 
\\ ram. E l q u e c u i d a d e m a s i a d o d e c o m p o n e r y a l i ñ a r l a s guede-
jas . C í n c i n n a t i i s , c a l a m i s t r a i n s . 
f E N G Ü E R A R . a . a n l . MASCAR. 
i E N G U E R A S , f. pi., a n t . for . L o s p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s á a l -
l í i ino por l a i n j u s t a d e t e n t a c i ó n de lo u u e es s u y o . 11 a n l . fo r . 
L a s d ie tas y costas q u e se s i g u e n á u n o de los l i t i g a n t e s d e p e r -
m a n e c e r e n el l u g a r del j u z g a d o p o r a u s e n c i a c u l p a b l e ó i a l l a 
UB c o m p a r e c e n c i a d e l o t ro . 
* E N G U f C I I A D A S . a d j . p l . B l a s , q u e so d i c e de Jas t r o m p e t a s , 
c o m e t a s [ y ] t r o m p a s de c a z a , c u a n d o v a n p e n d i e n t e s ó l i a d a s 
con c o r d o n e s , t ' u n k u t u c o u s l r i c t a e , l U j a t a c . 
E N G U I J A R R A R , a . E m p e d r a r c o n g u i j a r r o s . S a x i s s t e r n c r e . 
* E N G U I R L A N D A R . a . a n t . AnonNAB. [ E N G U H I K A L I U R . ; ! 
E N G U I R N A L D A R , a . A d o r n a r c o n g u i r n a l d a . S e i t is o r n a r e . 
E N G U I Z G A R , a . I n c i t a r , e s t i m u l a r . I n c i t a r e , s t i i n t d a r e . 
E N G U L L I D O R , R A . m . y f. E l q u e engu l l e . I l e l l u o . 
E N G U L L I R , a . T r a g a r a t r o p e l l a d a m e n t e y s i n m a s c a r la c o -
m i d a . D e g l u t i r é , d e v o r a r e 
E S C U R R I A , f. a n t . ARRUO A. 
E N G A R R I A D O , D A . ad j . a n t . ARRUO ATO. 
E M i U R I t l A M I E N T O , m . a n l . A I I R U G A H I E M O , 
t E N C U B R I A R . a . a n t . ARROGAR. 
E N G U R R I O , m . a n t . T r i s t e z a , m e l a n c o l í a . T r i s t i t i a . 
E N G U R R U Ñ A R S E , r. f a m . E s t a r t r i s l e , m e l a n c ó l i c o y e n c o g i -
do : dícese c o m u n m e n t e de los p á j a r o s . M o e r o r e afftci , a n i m o 
aut v i r i b u s deficere. 
E N H A C I N A R , a . HACINAR. 
E N H A D A R . a . a n t . ET>FADAR. 
E N H A D O . m . w w . B S F A T O . 
* 3? N HA D OSO, S A a d j . C a n t . ] ENFADOSO. 
f E N H A M B R E C E R . n . a n t . Padecer h a m b r e , 
t EN11 AM M E N T A R , a . f a m . C a u s a r h a m b r e . 
* E N H A R I N A R , a . L l e n a r de h a r i n a , c u b r i r con e l la la s u -
p e r f i c i e de a l g u n a c o s a . Q l s a s e t a m b i é n c o m o rci - íproco.^ f"<t-
ÍÍHII c o m p e r t j e r c . L N j o c . L l e n a r s e d e p o l v o s 3 
* E N H A S 1 I A R . a . Causai1 h a s t í o , f a s l i d i o [7) J enfado. I ; s a s e 
t a m l i i e n conio r e c í p r o c o . F a s t i d i r c . 
E N H A S T I L L A R , a . P o n e r ó c o l o c a r las s a c i a s e n el c a r c a j . 
S a g i l t a s m j > h a r e t r â c o U o c a r e . 
E N H A S T I O , m . a n t , HASTÍO. 
* E N H A S T I O S O , S A . a d j . [ a n t ] ENFADOSO. 
E N 11 A T [ J A R . a . C u b r i r l a s bocas de l a s c o l m e n a s con u n o s 
h a r n e r o s d e c a p a r l o p a r a l l e v a r l a s d e u n lu^ iu ' á o l i o . A f i í e n r i * 
ori t s p a r t e o c r i b r o o c c l u d e r e . 
E N H E B R A R , a . P a s a r l a h e b r a p o r e l ojo de l a agu ja , FÍÍHIH 
p e r rrcús f o r a m e n t r a j i c e r e . \\ m e l . f a m . K i t l a z n r , e n h i l a r s i n t -
t e n e i a s , ref i 'anes etc . L o n g â s e r i e c o m e a e r e . 
E N I I E C I I I Z A R . a . a n l . HECHIZAR. 
E N H E L G A D O , D A . a d j . a n t . I IELGAHO. 
E N H E N A R , a . C u b r i r ú e n v o l v e r c o n b e n o a l g u n a cosa . F a e -
n o i u v o l v e r e , c o o p e r l r e . 
E N H E R R O L A R . a . I n f i c i o n a r , p o n e r v e n e n o e n a l g u n a c o s a . 
D í c e s e m a s e o m u n m e n l e d e l o s h i e r r o s do las l a n z a s ó s a e t a s 
q u e s e u n t a n con e l z u m o do y e r b a s ponzoñosas . Veneno i n f i -
c e r e . 
E N H E S T A D O R . m . E l q u e e n l i i e s l a . Qui e r i g i t . 
E N I I E S T A D U R A . f. L a a c c i ó n y efecto d e e n h e s t a r . E r m l o . 
E N H E S T A M I E N T O , m- KNHESTADURA. 
E N H E S T A R , a. L e v a n t a r e n a l t o , p o n e r d e r e c h a y l e v a n t a d a 
a l g u n a c o s a . U s a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . K r i g e v c , e x i o t l e -
r e . II a n t . L e v a n t a r g e n t e d e g u e r r a . C o p i a s c o m p a r a r e , m i l i t e s 
c o n s c r i b e r e -
F . M I E T R A B U R A , f. a n t . L a acción ó eCecto de e n h e t r a v 6 e n -
r e d a r a l g u n a c o s a , I n t r i c a t i o . 
E N H E T R A M I E N T O , m . a n t . L a acc ión d e e n h e t r a r , i n t r i c a t i o . 
E N H E T R A R , a . a n t . E n r e d a r , e n m a r a ñ a r e l c a b e l l o . I n t r i c n -
r e , i m p l i c a r e . 
E N H I E L A R . a . M e z c l a r a l g u n a c o s a c o n h i é l . F e l l e m i s e s r e . 
E N H I E S T O , T A . p . p. i r r . d e ENHESTAR. || a d j . L e v a n l a d o , de-
r e c h o . E r c c t u s . 
E N H I L A R , a . Mete r el h i l o por el ojo de l a a g u j a ò p o r e ! 
a g u j e r o de l a s c u e n t a s , p e r l a s etc. F i h i m p e r acús f o r a m e n i m -
m i t t e r e , t r a j i c e r e . \\ m e t . D e c i r s e g u i d a m e n t e y s i n cnnc. ier lo 
m u c h a s c o s a s , c o m o s e n t e n c i a s , r e f r a n e s etc , C o n g e r e r e , c o a -
c e r v a r e . II met . O r d e n a r , c o l o r a r en su d e b i d o l u g a r las ideas do 
a l g u n escr i to ó d i s c u r s o . O r d i n a r e , o r d i n e i n s e r e r e . \\ met . D i -
r i g i r , g u i a r ó e n c a m i n a r c o n ó r d e n a l g u n a c o s a . D i r i g e r e , d u -
cé're. \\ ENF ILAR. ]] n . E n c a m i n a r s e , d i r i g i r s e h a l g u n fin. A l iqub 
d i r i g í , t endere . 
E N H O C A R , a . a n t . AUUHCAR. 
t E N H O L L I N A R S E , r. ENJORJINARSE. 
E N H O R A B U E N A , f. PARABIEW. N a d v . NORABUENA. . 
E N H O R A M A L A , a d v . NORAMALA. 
* E N H O R C A R , a . [ F o r m a r h o r c o s de a jos ó cebo l las . J || a n t . 
AHORCAR. 
+ . E N H O R M A R . a . a n t . A j u s t a r á. l a h o r m a ó m o i d e . Ad f o r -
w o r n a p t a r e . 
E N H O R N A R , a . Mete r a l g u n a c o s a en el h o r n o p a r a q u e s o 
c u e z a . I n fiirJii im i m m i t t e r e . 
E N H O T A D O . ad j . a n t . CONFIADO. 
* E N H O T j V B . a . a n l . A z u z a r , á i n c i f a r . S e d i c e o r d i n a n a m e n -
i c de i o s p e r r o s . [ E x c H u r e , J i i m i í f a r r 
f E N H O T O . n i . a n t . C o n f l a i u a , b u e n a fe. 
E N H U E C A R , a. AHUECAR. 
* E N H U E R A R . a. D e j a r h u e r o s los h u e v o s . O v a i r r i t a v e l í n -
f o e c u n d a edere . [ || an t . MANCAR.] 
E N H U M E D E C E R , a . a n t . HUSIBOKCBR. 
f E N I E N N O . n i . a n t . L o m i s m o que ENGKNO. 
* E N I G M A , m. O m b . a n l i g u a m e i U e . ^ S e n t e n c i a o s c u r a , A 
p r o p u e s t a i i d n m - a d a , a r t i i k i o s a y d i f í c i l d e a t i n a r . M n i g m a . 
t E N I G M Á T I C A M E N T E , a d v . m . C o n e n i g m a s , de u n m o d o 
e n í g m i U i c o . 
E N I G M A T I C O , C A . a d j . L o q u e t iene 6 e n c i e r r a e n i g m a s . 
¿E i i igmat ic t ts . 
* E N I G M A T I S T A . f. C c o m . 3 E l que h a b l a c o n e n i g m a s . JEHÍ 
m a l i s i e s . 
f E N J A B R I G A D O R , R A . m . y f. EN JALBEGADOR, HA. 
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t E N J A l t E L G A H . a . SNJAI.MGAR. 
E N J A B O N A D U R A , f. J A n o S i D C B A . 
E N J A B O N A R , a . JAEOXAB. !l met. T r a t a r m a ! à o i ro de p a l a -
b r a , r ep render le c o n pa íabraa ásperas o i n j u r i o s a s . V e h e m e n i e r 
o b j u r g a r e. 
E N J A E Z A D O , m . G e r m . G a l a n . 
E N J A E Z A R , a . P o n e r loa jaeces al c a b a l l o . E q u o s o r n a r e . 
+ E N J A G U A D U B A . f. a n t . ENJUAGADURA. 
f E N J A G U A R , a . ant . EXJUAGAH. 
i E N J A G U A T O B Í O . m . ant . ENJUAGATORIO. 
* E N J A 6 Ü E . m . t u ad jud icac ión q u e p i d e n los ¡u-reeflores ó 
In teresados en a l g ú n n a v i o en sat isfacción de s u s cródi los. A d -
j m U c n t i o . [ I] an t . E M J I U G U S . ^ 
E N J A L ü I i G A U O R , R A . m. y f. E l q u e en ja lbega , n e a l b a l o r . 
+ E N J A L R K G A D U R A . f. El acto y efecto de en ja lbegar . 
t E N J A L B E G A M I E N T O , m. ENJÁI.TIGGADIIBA. 
E N J A L B E G A R , a . B l a n q u e a r las p a r e d e s con ca l , t i e r ra ó yeso 
b l a n c o . D e a l b a r e p a r i e i e s . \\ i n d . A f e i t a r , c o m p o n e r d ros t ro 
c o n a l b a y a l d e 6 o í r o s afei tes. F u c a r e . 
E N J A L M A , f. E s p e c i e de aparejo d e b e s t i a de c a r g a , c o m o 
u n a a l b a n l i l l a l i ge ra . C l i t e l l a e , 
+ E N J A L M A R , a . P o n e r la e n j a l m a á u n a best ia . |1 p. C u b . 
A r m a r 6 eoloear a lgo e o n poca g r a c i a . |j a n l . ENSAUIAII O B N -
CANTAR, II n. ant . R e c u r r i r ;i ensa lmoa . 
E N J A L M E R O . m. E l q u e hace ó v e n d e e n j a l m a a . C l i l e l l a r w n 
o p i f e x a u t vend i to r . 
t E N J A L M O , m . E N J A i - n u . 
E N J A M H R A D E R A . f. CASQUILLA. |] p r o v i n . E l rey ó la m a e s t r a 
de las m l m e n a s . A p w n r e x . || L a a b e j a q u e por el r u i d o q u e 
i n d u d e n l r o de la c o l m e n a y z u m b i d o q u e se fe oye, d e n o t a e s -
l a r en a i d t a n o n p a r a s a l i r a e n j a m b r a r e n o t r a p a r l e ó v a s o , 
Ap is i n t r a a l v a r e p l u s só l i to m i s u r r a n s . 
E N J A M B R A D E R O , m . E l s i l i o r n i juo e n j a m b r a n los c o l m e -
n e r o s sus vasos ó cot m e n a s . Apinr i t im. 
E N J A M B R A R , a . C o g e r las abr ias que a n d a n e s p a r c i d a s , ó los 
c m j a r n b r e s que están fue ra (te las c o l m e n a s , p a r a e n c e r r a r l o s 
en el las. Vernácu la e x a m i n a cnpere . j | S a c a r d - c o l m e n e r o de 
u n a c o l m e n a u n e n j a m b r e ó u n a p o r c i ó n de abe jas con s u r e i -
n a , c u a n d o rsiá m u y p o b l a d a de g a n a d o y e n disposic ión d e 
s a l i r s e lie el la . E x a m e n e x a l v e i m o , p r o p t e r a p u m n i m i a m c o -
p i a m , e x t r a h e r e . | | n . C r i a r una c o l m e n a t a n t o ganado , q u e esté 
en d ispos ic iun de s e p a r a r s e a l g u n a p o r c i ó n de abe jas c o n s u 
r e i n a y s a l i r s e de e l la . A l v e a r i o nov is f o e i i b u s e x u n ü a r e . || m e t . 
Mul l ip l i f ia r ó p r o d u c i r e n a b n n d a n n a . A b t m d a n t e r , copiosè 
producer Q. 
E N J A M B R A Z O N , f. L a a c d o n y efecto de e n j a m b r a r . JVouo-
r w n c x a m l m m g e n e r a ü o . 
* E N J A M B R E , m . Cani l ) , en lo a n t i g u o . ] C o p i a de abe jas c o n 
su m a e s t r a que se i u u l a n y sa icn de u n a c o l m e n a . E x a m e n , u o -
v a opum snooles . \\ m e t . L a m u c h e d u m b r e d e p e r s o n a s ó cosas 
j U n i a s . JJIIIÍÍtitilo, c o p i « . 
* E N J A M B R I L L O . m . d. de F.NJAMBBE. C ü JACAI IDO^ 
- ¡ - E N J A M I N A R , a . p. Cnb . ENJALMAR e n l a s e g u n d a acepc ión . 
t E N J A R C I A D U R A , f. El acto y e fec lo d e e n j a r d a r . 
ENJAnCIAR. a . P o n e r la j a r c i a 4 u n a e m b a r c a c i ó n . ¡ í a v i m 
a n m m e t i t i s ins t ruere . 
E N J A R D I N A R , a . C e t r . P o n e r d a v e d e r a p i ñ a e n a l g ú n p r a -
do ó p a r a j e verde In p r a t o c o l l o c a r e . \\ P o n e r y c o r t a r ¡os á r -
bo les c o m o están e n los j a r d i n e s . A r b o r e s affabr'e, sícut in v i r i -
d a r i i s , t l isponere . 
t E N J A R E T A R , a . M e l e r l> pn^ar u n c o r d o n , c in ta etc . p o r 
u n a ja re la . | ! met . f a m . O r d e n a r , d i s p o n e r , c o m b i n a r u n n e g o c i o . 
E N J A U L A R , a . E n c e r r a r ó 'poner d e n t r o de la j a u l a á a l g u n a 
p e r s o n a ó a n i m a l . C n v c á i i ic iudere . 
E N J E B A R , a . M c t e r y e m p a p a r los partos e n e ic r la lej ía b e c h a 
c o n a l u m b r e y o t ras c o s a ? , para dar después el c o l o r ; quo en l a s 
fábricas l l a m a n DAR EI . PIÉ. L i x i v i d p a n n o s t ingendos m b i t e r e . 
E N J E B E , m . L a a c c i o n ó e f e d o d e o n g e b a r . P a m o r t m t i n -
g e n d o r u m p r a e p a r a í i o ope l i x i v i a e f a c í a . || AJRUE 6 ALUMBRE, 
[i L a je j in o c o l a d a e n q u e se e c h a n l o s p a ñ o s . L i x i v i a . 
E N J E C O . m . a n t . I n c o m o d i d a d , m o l e s t i a . M o l e s i i a , ¡ n e o m -
modl tas . \\ ant . D i f i e u i l a d , d u d a , e n r e d o . D i j f i c u l l a x , i r i c a e . 
t E N Í E M P L O . m . a n t . EJEMPLO. 
E N J E R G A D O , D A . a d j . ant . EKLUTADO Ó ves t ido de i c r i i a , q u e 
era d luto ant iguo. 
E N J E R G A R a . f a m . P r i n c i p i a r y d i r i g i r u n negocio ó a s u n -
to, e n t i n a r e , d i r i g e r e , 
f E N J I E B . a . a n t . HHHCUIR. 
í E N J I L L A R S E , r. p . Ctib. No c u a j a r b i e n el g rano d e l m a í z 
ú otro f ruto . 
i E N J O R D A N A R . a . c a p r . REMOZAR, h a c e r p a r e c e r m a s j ó v e n 
c o n d i tdonto ó los afei tes. 
* E N J O R I ' U I N A R . C K N J O R J I N A R O a . T i z n a r con j o r g u i n 
C j o r i n i ] à l io i i i i ) . C U s a s e t a m b i é n c o m o r e c i t i r o e o . j f a í í f l i / i e 
t i n g e r e , c o n s p u r c a r e . 
E N J O Y A D O , D A . a d j . a n l . E l q u e t i e n e ó posee m u c h a s j o v a s 
U o n l l i b u s , g e m m i s , l a p i l l i s v e l a l i i s p r e l i o s i s o r n a m e n t i í a b u n -
d a n s . 
E N J O Y A R , a . A d o r n a r c o n j o y a s a l g u n a p e r s o n a ó c o s a , JIÍO-
E N L 
n i l i b u s , g e m m i s o r n a r e . || i n d . A d o r n a r , h e r m o s e a r , e n r i q u e -
c e r . O r n a r e , d e c o r a r e . || E n t r e p l a t e r o s p o n e r ó e n g a s l a r d í a -
maníes y o t ras p i e d r a s p rec iosas e n a l g u n a j o y a . G e m i n a s i n -
c ludere , ap t a r e . 
E N J O Y E L A 0 0 , D A . ad j . Se a p l i c a a l o r o ó plata c o n v e r l i d o 
e n joyas v j o y e l e s . G e m m i s i n c l u d e i i d i s d e s e r v i e n s . \\ ant . A d o r - ' 
n a d o de joye les . M o n i l i b u s o r n a u t s . 
E N J O Y E L A D O R . n i . E S G A S T x n o R . 
E N J U A G A D I E N T E S , m . f a m . L a n o r c i o n de agua 6 l i c o r q u e 
s e toma en l a b o c a p a r a e n j u a g a r y l i m p i a r l a d e n t a d u r a . A q u a 
dent ibus l a v a n d i s h a u s t a . 
E N J U A G A D U R A , f. L a acción do e n j u a g a r á e n j u a g a r s e ; v e l 
agua ó l i c o r c o n q u e s e h a e n j u a g a d o a l g u n a cosa . L o d o ; a q m 
¡O l ion i d e s e r v i e n s . 
t E N J U A G A M E R D A R . a . v u l g . L i m p i a r l a p o r q u e r í a d e l o a 
cu leros de las c r i a t u r a s . 
E N J U A G A R , a . L i m p i a r l a b o c a y d e n t a d u r a con a g u a ú of ro 
l i cor . O* t tbhwre. \\ A c l a r a r y l i m p i a r c o n agua c l a r a lo q u e se 
l i a j a b o n a d o 6 f regado , p r i n c i p a l m e n t e l a s vas i jas . L a v a r e , a b -
luere , a b s t e r g e r é . 
* E N J U A G A T O R I O , m . L a acc ión d e e n j u a g a r Có e n j u a g a r s e ^ 
II E l l i c o r q u e s i r v e p a r a c n j i i a ? a r s e . 
E N J U A G U E , m . E l a ¡ í u a , v i n o ú o t r o l i c o r (jue s i rve p a r a e n -
j u a g a r . Lifjitor o r i a b l u e n d o . \\ L a acc ión de enjuagar. || met.. Ne-
gociación o c u l t a y ar t i lie i o s a , p a r a c o n s e g u i r l o que no se e s p e r a 
lograr por los m e d i o s regu la res . Co(í¡(s¡t>. || E l vaso c o n su p l a -
t i l lo d e s t i n a d o s k e n j u a g a r s e . 
t E N J U A K E T A L t O , D A . a d j . E l q u e t i e n e grandes j u a n e t e s . 
E N J U G A D O R , R A . m . y f. E l eme e n j u g a . E x s i c c a t o r . \\ — m . ' 
E s p e c i e de c a m i l l a r e d o n d a h e d í a d e a r o s y tablas d d g a d a s de 
m a d e r a , con u n e n r e j a d o de c o r d e l e n l a p a r l e s u p e r i o r q u e s i r -
ve para e n j u g a r y c a l e n t a r l a r o p a , ménsula exsiccnt i t i is c a l e -
facicndis(¡itfí v e s t i b u s . 
* E N J U G A R , a Q u i l a r l a h u m e d a d y s e c a r a lguna cosa . C o -
m u n m e n t e se ( J k c d e la r o p a h ú m e d a ó mo jada . E x - U c c u r e . [[ 
L i m f i i a r la h u m e d a d que e c h a de s i el c u e r p o , como las l á g r i -
m a s , s u d o r e tc . , 6 la que r e c i b e m o j á n d o s e , como las m a n o s , 
ror-lro etc. U e i e r g e r e , n m n d a i e. £ || n . a n t . Perder l a h u m e d a d 
y con e l la algo d e l p e s o 3 \\ r. E n m a g r e c e r , perder parte d e l a 
g o r d u r a q u e s e l e n i a . S lace . icere , a l i e n u a r l . 
E N J L ' G L E R Í A . f. a n t . JUGLEUÍA. 
E N J U I C I A M I E N T O , m. I n s l r u e c i o n l ega l de un asunto l i l i - , 
g ioso. II E l a d o d e e n j u i c i a r . L i t i s í n s l r u c t i o . 
E N J U I C I A R , a . for. I n s t r u i r u n a c a u s a con las d i l i g e n c i a s y 
d o c u m e n t o s n e c e s a r i o s , p a r a q u e s e p u e d a d e l e m t n a r e n j u i -
c i o . L i tera i i u t r u e r e . || D e d u c i r e n j u i c i o a l g u n a acción. E x j u r e 
a g e r e , c a - t s a m d i c e r e . \\ J u z g a r e n j u i c i o , sentenc ia r , d e t e r m i -
n a r a l g u n a c a u s a . S e n t e n t í a m p r o m i n t i a r e . 
E N J U L 1 0 . m . M a d e r o , p o r lo c o m ú n redondo , co locado h o -
r i z o n t a l m e n t e e n l o s te lares de p a ñ o s y l i e n z o s , en el cual s e v a 
a r r o l l a n d o el p i é ó u r d i m b r e . C i l i n d r u s l i g n e u s in l e x t r i n i s l e -
l a e ob o! ven t lae. 
E N J U L L O . m . KNJULIO. 
E N J U N C A R . a . A 'da í . A t a r c o n j u n c o s a l g u n a v e l a . F u n i b u s 
j u m é i s c o n s l r i n g e r e . 
E i í J U N D I A . f. L a g o r d u r a q u e l a s a v e s t ienen en l a o v e r a , co-
m o la de la g a l l i n a , p a v a etc. T ó m a s e t a m b i é n por d unto y 
g o r d u r a de c u a l q u i e r a n i m a l . A x u n g í a , a d e p s . 
E N J U r S D I O S O , S A . ad j . L o q u e t i e n e m u c h a e n j u n d i a . P i n -
¡/IIÍS, a d i p o s u s . 
* E N J U N Q U E , m . L a c a r g a m a s p e s a d a [ E l lastre m a s p e s a -
d o ] q u e se p o n e e n el fondo d e l n a v f o . OIIIÍÍ g r a v i u s ¡mvis 
fondo i m p o s i t u m , p o n d e r o s i o r e s m e r c e s , [_\\ L a colocación de 
este l a s l r e O 
E f i J U Í l A H l E N T O . m . ant . J o r a m e n l o legal. J i t i j u r a n d i o a , 
E N J U R A O . a . a n t . D a r , t r a s p a s a r 0 c e d e r de h e c h o , 
E N J U T A , f. A r q . C a d a u n o d e l o s t r i á n g u l o s ó espac ios que 
deja en u n c u a d r a d o el c í r c u l o i n s c r i p t o e n é l . Ju quadra to 
t r ' íanguhtm c i r c u l o i n s c r i p t o r e s e c t u m . \] PECHINA. 
E N J U T A R , a . A r q . ENJUGAR, s e c a r s e l a c a i ú otra cosa . 
E N J U T E Z , f. S e q u e d a d ó fa l ta de h u m e d a d . S i c c i t a s , a r i d i t a s . 
E N J U T O , T A . p. p . i r r . de ENJUGAR. 1! ad i . L o m i s m o q u e del-
gado, seco 6 d e p o c a s c a r n e s . || m e l . a n t . E l parco y escás», así 
en obras c o m o e n p a l a b r a s . P a r e n s , m o d i c u s . ]| ENJUTOS, m . p l . 
T a s c o s y p a l o s s e c o s , pequeños y de lgados como s a r m i e n t o s , 
que s i r v e n d e y e s c a p a r a e n c e n d e r l u m b r e . Usase m a s c o m u n -
mente e n t r e p a s t o r e s y l a b r a d o r e s . L i g u a s i c c a tgnl e x c i t a n d o 
a p t a . I] C o r l e z o n c s pequeños d e p a n ó de o t r a c o s a que e s c i l e n 
l a g a n a de beber . P a u i s f n t s t u l a s i c c a . 
E N L A B 1 A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n l a b i a . A l l ic íens , seductor . 
E N L A B I A R , a . a n t . S e d u c i r , e n g a b a r , a t raer c o n p a l a b r a » 
dulces y p r o m e s a s . V e r b i s a l t i c e r e , s e d u c e r e . 
E N L A B I O , m . a n t . S u s p e n s i o n , engaf io ocas ionado p o r e l a r -
tificio de l a s p a l a b r a s . 
E N L A C E , m . U n i o n , c o n e x i ó n de u n a cosa con otra , t í exus , 
c o m e x i o . || met . P a r e n l e s c o , c a s a m i e n t o . Nupt iae. 
E N L A C I A R , a . P o n e r s e l a c i a a l g u n a c o s a . Se usa t a m b i é n co-
m o rec íproco. L a n g u e s c e r e , flac.cescere. 
E N L A D R I L L A D O , m. E l p a v i m e n t o h e c h o de ladr i l los . S o l m 
i a t e r i b u s s t r a t u m . 
E N L 
E N L A Ü R I L L A D O R . ra. SOLADOR. 
E N L A D R I L L A D U R A , f. EKLÍDRI IJ .AOO. 
E N L A D R I L L A R , a . S o l a r , f o r m a r do l a d r i l l o s el p a v i m e n t o . 
L a t e r i b u s s t e m e r é . 
E N L A M A R , a. C u b r i r d e l a m a las l l u v i a s ó l a s a v e n i d a s los 
c a m p o s y i i e r r a s . t i m o o p p l e r e , o p e r i r c . 
E N L A M A D O , D A . a d j . G u b i c r l o ó p o b l a d o de l a n a . L a t i d 
c o o p e r t n x . 
E N L A R D A R , a . LARDAR ó LARDEAR. L a r d o u i i g e r e . 
E N L A Z A R L E , ad j . L o Que puede e n l a z a r s e . Qt iod c o n n e c t i 
p o t e s t . 
t E N L A Z A D O , m . A d o r n o c o m p u e s t o de m i e m b r o s de a r q u i -
l e c l u r a y e s c u l l u r a , q u e s u s l í l u y e c u Jns r e j a s y b a r a n d i l l a s á 
l o a bala í istres. || — DA. a d j . a n t . ' C o m p r o m e t i d o a s e r v i d u m b r e . 
E P Í L A Z A D O R , R A . un. y f. L a p e r s o n a ó c o s a q u e en laza . Qui 
c o n i i e c t i l . 
E N L A Z A D U R A . f. KNI.AZ*M[ESTO. 
E Í N L A Z A M I E N T O . m . L a u n i o n y t r a b a z ó n do u n a cosa con 
o l r a . N e x u s , c o n n e x i o . || met . BKI .ACE. 
* E N L A Z A R , a . C o g e r 6 a l a r a l g u n a c o s a c o n l a z o s . L a q u e i s 
i r r e t i r e . |j D a r enlace a u n a s c o s a s con o t r a s , c o m o á los p o i i s a -
m i e n l o s , afectos ele. C o n n e r te re . C l i p . A i í f e n t . Cogei ' « e n v e -
d a r c o n el lazo que u s a n los h a b i t a n t e s de l a s l l a n u r a s de M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . ] 
E i V L E G H U G U I L L . l D O , D A . a d j . E l q u e u s a b a c u e l l o de l e -
c h u g u i l l a . C o i t a r i p t i ca to ct i i tqoso i n s i n t e t u s , o r u a t u s . 
E N L E J I A R , a . Meter e n l e j í a . I n l i .T iy ia i i i i m m i í í o ' c , i m m e r -
¡ rerc . 
E N L E N Z A R . a . P o n e r l i e n z o s ó l i r a s de l i e n z o e n l a s obras de 
m a d e r a , p a r t i c u l a r m e n t e e n las de e s c u l t u r a , e n las p a r l e s en 
q u e t i ay pel igro de a b r i r s e y e n las j u n t a s . L i n t e i g l u t i n a i i f a s -
c i a l i s m m i i r e . 
* C E N L I G A R , a . U n t a r c o n l i g a las v a r e t a s p a r a coger po-
j a r o s . ] [¡ r. E n r e d a r s e , p r e n d e r s e el p á j a r o e n l a l i g a . Visco l e -
tier i , i m p l i c a r i . 
E N L I J A R . a . ant . met . V i c i a r , c o r r o m p e r , m a n c h a r , i n f i c i o -
n a r . C o m m i p e i e , h i f t c e r c , v i t i a r e . \ \ r . a n t . E m p o r e a i ' s e , m a n -
c h a r s e , e n s u c i a r s e . M a c i d a r i , i n q u i n a r i . 
+ E N L 1 R I A R . a . a n t . A d o r n a r c o n l i r i o s . 
E N L I S A R . a . a n t . ALISAR. 
t E N L I S T O N A R , a . Arq . P o n e r l is tones p a r a l a b r a r u n a b ó v e -
d a e n c a m o n a d a , c ic lo r a s o etc . 
t E N L I Z A D O R . m , E l q u e e n l i z a . 
i E N L I Z A M I E N T O , m . E l a c t o y efecto de e n l i z a r . 
E N L I Z A R . a . E n t r e te jedores a ñ a d i r l i zos a l te la r , p a r a q u e 
la t e l a se p u e d a tejer . L i c i a a d d e r e . 
f E N L O C A D O , D A . a d j . a n l . F i e r o , b r a v o . 
E N L O D A D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto de e n l o d a r ó e n l o d a r s e . 
L u t n l a t i o , a s p e r s i o lu lo f a c t a , 
* E N L O D A R , a . M a n e l i a r , e n s u c i a r a l g u n a c o s a c o n Iodo. I .u-
t a r e , l i n o i l l i i i i r e . || met . M a n c h a r , envi lec i - r . U s a s e c o m o r e c í -
p r o c o e n a m b a s a c e p c i o n e s . I n f a m a r e , d e d e c o r a r e . [ || a n l . 
ALABAR.D 
f E N L O M A D O , n i . E l m o d o d e q u e está h e c h o el tomo de u n 
l i b r o . 
t E N L O M A R , a . E n t r e e n c u a d e r n a d o r c a f o r m a r e l l o m o de 
u n l i b r o . 
E N L O Q U E C E R , a . H a c e r p e r d e r el j u i c i o á a l g u n o . D e m e n í n -
r e . J l n . V o l v e r s e l o c o , p e r d e r el j u i c i o , a i s a n í r e , m e n t e d e s t i -
í i i i . I j A í / r . De ja r los a r b o l e s d e d a r fruto, ó d a r l e c o n i r r e g u l a -
r i d a d p o r fa l ta de c u l t i v o ó v i c i o del l e r r t n o . A l b o r e s s t e r i -
l e s c e r e . 
E N L O Q U E C I M I E N T O , m. L a acción y efeclo d e en loquecer . 
I n s a n i a , d e m e n t i a . 
t E N L O Q U I D O , D A . a d j . a n t . E n l o q u e c i d o , l o c o . 
E N L O S A D O , m . F.l s u e l o c u b i e r t o de l o s a s u n i d a s y o r d e n a -
das . S o l u m l a p i d i b u s q u a d r a t i c s t r a l u m . 
f E N L O S A D O R , m . E l q u e e n l o s a . 
E N L O S A R , a . C u b r i r el s u e l o d e a l g u n a p i e z a c o n losas u n i -
das y o r d e n a d a s . L í ipWi í ius q u a d r i s s o i u w s í e m e r e . 
E N L O Z A N A R S E , r. O s t e n t a r l o z a n í a y robus tez . L u x u r i a r e . 
E N L O Z A N E C E R . n . a n t . LOZANEAR. 
E N L U C E R N A R . a . ant . DESIAUIBIUR. 
E N L d C I A D O , D A . ad j . a n t . ENLUCIDO. 
t E N L U C I D O , m . E l r e v e s l i d o d e yeso ó m e z c l a , dado de l l a -
n a , q u e se e c h a á u n a p a r e d . 
E N L U C I D O R , m . E l q u e e n l u c e . D e a l b a n s . 
f E N L U C I D U R A . f, E l ac to y e fec lo de e rduc i r . 
E N L U C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto d e e n l u c i r . D e a l b a f w . 
II BLANQUIMIENTO. 
* E N L U C I R , a . B l a n q u e a r l a s paredes c o n y e s o y c a l , [ó r c -
vestU' las d e yeso ó m e z c l a , a l i s á n d o l a s c o n l a H a n a X C a l c e a n t 
g y p s a d e a t b a r e . || L i m p i a r , - p o n e r tersas y b r i l l a n t e s l a p la ta , 
a r m a s etc . Abste rgeré , p u r g a r e . 
t E N L U N A D O , D A . a d j . a n t . LUNADO. 
E N L U S T R E C E R , a . P o n e r l i m p i a y l u s t r o s a a l g u n a c o s a , f íem 
t i i í i f í a m , í p l e n d i d a m r e d d e r e . 
* E N L U T A R , a . C u b r i r d e l u t o a l g u n a c o s a . F m c h r i ves te , 
E N M 451 
f tmebr i a p p a r a l u i n s l m e r e . \\ met . OSCURECER. T E a m u y u s a d o 
c o m o rec íproco. Q b u m b r a r e ; ] obsc t i ra r i . CHr. Ves t i rse d e lu lo 
ó c o n u n a veste n e g r a . ] 
f E N L L E Ñ A R , a . a n t . LLENAR. 
E N L L E N T E C E R , a . R e b l a n d e c e r 6 a b l a n d a r . SJoUem r e d d e r e . 
E N M A D E R A C I O N , f. ESIIADGRAWII¡«TO. 
E N M A D E R A M I E N T O , nt . L a o b r a h e c h a d e m a d e r a ó c u b i e r -
t a c o n e l l a , c o m o los l e c h o s y a r t e s o n a d o s a n l í g u o s . C o n t i g -
n a t i o . 
E N M A D E R A R , a . C u b r i r con m a d e r a l o s techos de las ca« ia y 
o t ras cosas. C o n t i g n a r e . í \ \ C o n s t r u i r e l m a d e r á m e n de u n e d i -
f i c i o . ] 
t E N M A D R A S T R A R , a . met . capr . T r a t a r c o n e l despego p r o -
p i o de u n a m a d r a s t r a . 
+ E N M A G A R . a . c a p r . Su je ía r c o m o u n a m a g a 6 h e c h i c e r a . 
E N M A G R E C E I I . a . H a c e r perder la p o r d u r a i a l g u n o . M a c r u m 
r e d d e r e . \ \ n . E n f l a q u e c e r , perder la g o r d u r a . Usase t a ra t i i en co -
m o r e c í p r o c o . M a c r e s c e r e . 
f E N M A L E C E R n . a n t . ENFERMAR. 
t E N M A N G A R , a . E c h a r m a n g o á u n i n s t r u m e n t o , c u c h i -
l l o e tc . 
* E N M A N T A R , a . C u b r i r con m a n t a a l g u n a c o s a , c o m o u n 
c a b a l l o etc . D o r s u n l í s l r a í / u h c o o p e r i r e . Q l C u b r i r , t apar c o n 
c u a l q u i e r a espec ie d e r o p a . If met . O c u l t a r , e n c u b r i r . || a n l . P o -
n e r el m a n t o . Usábase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . ] || r. E s l a r t r i s -
te, me lancó l i co y a f i i i ddo . Díccse m a s c o m u n m e n t e de l a s avea 
y p á j a r o s . Moerorc a j j i c f . 
t E N M A R A Ñ A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n m a r a f l a . 
+ E N M A R A Ñ A M I E N T O , m . E l acto y e fec lo de e n m a r a ñ a r ó 
e n m a r a ñ a r s e , 
* E N M A R A Ñ A R , a . E n r e d a r , r e v o l v e r a l g u n a c o s a , c o m o e l 
c a b e l l o , u n a m a d e j a d e s e d a . I m p l i c a r e , i n i r i c a r e . f| met . C o n -
f u n d i r , e n r e d a r a l g u n a c o s a h a c i e n d o s u é x i t o m a s d i f í c i l . C S e 
u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o ; ] y así s e d i c e , q u e u n ple i to , q u e 
C p l e i t o ó ] u n n e g o c i o s e h a ENMARASAKO; i m p l i c a r e , i n i r i c a -
r e , con fundere . £ || r. O s c u r e c e r s e , c u b r i r s e de n u b e s l i g e r a s ¡ 
d i c e s e del c i e l o . ] 
E N M A R A R S E , r N á u t . H a c e r s e l a n a v e a l m a r , a p a r l á n d o s c 
de l a t i e r r a . Jtt a i i t t m n a v i g a r e , 
E N M A R C f U T A U L E . a d j . a n l . L o q u e s o p u e d e m a r c í i i f a r . h l a r -
c e s c e n d i c a p a x . 
E N M A R C 1 I I T A R . a . a n l . MAUCIIITAR. 
E N M A R I D A R , n . C a s a r s e , c o n t r a e r m a t r i m o n i o l a m u j e r . 
U s a s e t a m b i é n c o m o rec íproco . Nubere , m a t r i m o n i o j u n g i . 
E N M A R I L L E C E R S E , r. P o n e r s e d e s c o l o r i d o y a m a r i l l o , r a l -
l e s c e r e . 
E N M A R O M A R , a . A t a r ó su je ta r c o n m a r o m a . Díeese m a s 
c o m u n m e n t e de l o s t o r o s , n o v i l l o s y a n i m a l e s fe roces . F u ñ e l i -
g a r e . 
* E N M A S C A R A I S , a . C u b r i r el r o s l r o c o n m á s c a r a . Úsase t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . L a r e a m , p e r s o n a m indttere. [ | | met . E n -
c u b r i r , d i s f r a z a r a l g u n a c o s a . O b u m b r a r e . ] 
E N M E C I I A R . a . a n t . MECUAH. 
E N M E L A R , a . U n l a r c o n m i e l . Me l le ¡ H i ñ e r e , u n g e r e . |¡ H a -
c e r m i e l las abe jas . M e l l i f í c a r e . || met . E n d u l z a r , h a c e r s u a v e y 
a g r a d a b l e a l g u n a c o s a . G i a t m n reddere . 
t E N M E L E N A D O , D A . a d j . E l que ó lo q u e t i ene m e l e n a . 
f E N M E N D A . f. a n t . ENMIENDA por r e c o m p e n s a . 
E N M E N D A C I O N , f. L a acc ión y efecto de e n m e n d a r ó c o r r e -
g i r . Etnettdnt io. 
E N M E N D A D A M E N T E . a d v . m . C o r r é e l a , e x a c l a m e n l e . A c c u -
r a i è . 
E N M E N D A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n m i e n d a ó c o r r i g e . É m e i l -
d a t o r , c a s t i q a t o r , c o r r e c t o r . 
E N M E N D A D U R A , f. ENMIBNDA. 
E N M E N D A M I E N T O . m . a n t . E n m i e n d a ó c o r r e c c i ó n . 
E N M E N D A R , a . C o r r e g i r , h a c e r que a l s u n a c o s a m a l a q u e d e 
b u e n a , q u i t a n d o BUS defectos . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o u o . 
E m e n d a r e , c a s t i g a r e , c o t r i q e r e . || R e s a r c i r , r e c o m p e n s a r l o s 
daños- D a ñ i n a r e p e m í e r e . \\ for. R e f o r m a r , c o r r e g i r i m t r i b u n a l 
s u p e r i o r la s e n t e n c i a d a d a p o r el m i s m o , d e q u e sup l icó a l g u n a 
de l a s par tes . R e v o c a r e . 
t E N M E R D A R . a f a m . E m p o r c a r con m i e r d a . 
* E N M I E N D A . (. C o r r e c c i ó n de a lgún e r r o r 6 defecto. || E m c n -
i f í i i i c , c o n e a i o . \\ R e c o m p e n s a ó p r e m i o . M e r c c s , p raemiun t . ¡j 
for. Satisfacción y p a g a en p e n a del d a ñ o h e c h o . C o m p e n s a i i o , 
s a t i s f a c t i o . l \ \ HACIÍR ENSHIISDA. i r . a n t . D a r sat isfacción ó 
c o m p e n s a r . ] 
E N M 1 E N T E . f. a n t . M e m o r i a ó m e n c i ó n . 
E N M J E N Z A R . a . a n t . EMPEZAR, ¡ t ic ipere . 
t E N M i T R A R . a. j o e . P o n e r u n a m i t r a . . . 
* E N M O C E C E R , n . [ p o c o u s . ] R e c o b r a r el v igor de l a m o c e -
d a d . J u i e n e s c e r e . 
E N M O C H I U I U R . a . a n t . u v L T i n . i c i n . 
+ E N M O D l I t . n. a n t . ENMUDECER. 
E N M O H E C i í R . a . C u b r i r de m o h o a l g u n a cosa . Uaase m a s 
c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o , s incere , mtteidum r e d d e r e . 
E N M O L D A D O , D A . ad j . a n l . Iniprc.-o ó d e molde . 
ENQ 
E N M O L L E C E R , a . ABLANDAR, l e n h e , m o l l i r e . 
E N M O N D A E . a . K i i d obraje (io paf ioa l i m p i a r y ( [u i lar las 
m o t a s ó h i l a c h a s ;i los paños, ¡'loceos tondere . 
f E N M O N J A R . a . capr . Me lcr m o n j a . 
E N M O N T A D O , D A . nd j . ant . KE.IIOHTADO. 
E N M O . M A D U R A . f a n l . U i acción ó (ífeclo de s u b i r ó l e v a n -
l a r en ¡i l lo a lguna cosa. M e v a l i o , e r e c t i o . 
E N M O I i O A Z A l t . a . P o n e r m o r d a z a . F r e n o U n g u i i m cohíbet e, 
E K M O S T R A R . a . ant . Most ra r , m a n i f e s t a r . 
* E N MOTA D O, D A . a d j . (i u ornee i (lo de cast i l los . || a n t . G u a -
rtícido d e un c a s t i l l o . H a n l . R e t i r a d o í i u n cast i l lo . 
E N M U D E C E R , a . H a c e r c a l l a r , d e t e n e r y a ta jar á u n o p a r a 
q u e no hable m a s . ¿ÍÍ s i l e n t i u m « d i r / e r e . || n . Q u e d a r m u d o , 
p e r d e r e l h a b l a . M u m s c e r e . \\ met . G u a r d a r a lguno s i l e n c i o , 
c u a n d o p u d i e r a ó d e b i e r a h a b l a r . O b m u i e s t e r e . 
i E N N A . ant . ENA. 
f E N N A D A I t . it. a n t . tíETBK3ir.*íiií. 
1- E N N A D E R y E N N A D 111. a . ant . ASADIK. 
t E N S A R T A R , a . a n l . A ñ a d i r , a u m e n t a r . 
t- E N N A T A D O. a d j . m . Ayr . S c d ice d e l c a m p o que con el d e s -
c a n s o h a r e c o b r a d o s u n a l a ó s u s t a n c i a p a r a f rac l i f i ca r m e j o r . 
E N N E G R E C E R , a. T e ñ i r de negro , p o n e r negra a l g u n a c o s a . 
Se u s a t a m b i é n c o m o rec íproco. N i g r i f i c a r e , j i i g r i m r e d d e r e . 
t E N N I N F A D O . ¡ id j . i n . o p r . Met ido c n l r c las n in fas . 
t E K S O y E N O . a n l . V . KSA. || p l . a n t . E n los. 
E N N O B L E C E R , a . Hacer noble á a l a l i n o . X o b U i t a r e , o r d i n i 
e q u e s t r i a d s i g n a r e . \\ met . A d o r n a r , e n r i i t u c c c r a l g u n a c i u d a d 
ó t emplo etc. O r n a r e , d e c o r a r e . ] ! m e t . D a r lustre y e s p l e n d o r . 
I l h t s t r a r e , c l a r u m , sp lend idum reddere . 
E N N O B L E C I M I E N T O , m . L a acc ión y electo de e n n o b l e c e r . 
í i O b U U a l i o . 
i E N N O Y I A R . n . j o c . CASARSE. 
E N N U D E C E R , n . ATiuDAnsE. Dícese p r o p i a m e n t e de los á r b o -
les é ingertos, 
f E N O C H O . m . a n t . ENOJO. 
t E N O D A C I O N . f. poco us. E x p l i c a c i ó n , d i l u c i d a c i ó n . E n a -
lta t io . 
* E N Ó D I O , m . CanlO CERVATO. 
+ E N O D R I D A . a d j . f. Se d i c e do la g a l l i n a q u e l i a de jado de 
p o n e r . E f foe ta g a l l i n a . 
E N O J A D A M E N T E , adv . m . C o n e n o j o , i r a c i m d ' e , 
E N O J A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de ENOJADO. Vald'e t r a i n s . 
E N O J A D I Z O , 7 A . ad j . E ! q u e con f a c i l i d a d se enoja , i r a -
c u n d i a t n p r o c l i v i s . 
t E N O J A D O . m . a n l . V a l e n t ó n i r a c u n d o . 
E N O J A N T E , p. a . de ENOJAR. E l q u e e n o j a . I r r i t a n s , a d i r a -
c u n d i a m p r o v o c a n s . 
* T E N O J A R , a . C a u s a r enojo, tísase m a s c o m u n m e n l e c o m o 
r e c í p r o c o . I r r i t a r e , e x a c e r b a r e ; i r a s c i . \\ Mo les tar , d e s a z o n a r . 
V e d a r e , m o l e s i i â af i ieere. £ \ \ O f e n d e r , a g r a v i a r . ] H r. m e l . 
A l b o r o t a r s e , e n f u r e c e r s e . Dmese de los v i e n t o s , m a r e s etc. / " » -
rei-e, s a e v i r c . 
* E N O J O , m . I C o n m o c i o n del á n i m o q u e c a u s a i r a ó enfado 
c o n t r a a l g u n a p e r s o n a . I r a c u n d i a . \\ a n t . A g r a v i o , o fensa . Of -
l 'ensio. CjJ p l . a n t . HINOJOS p o r r o d i l l a s . || ABASAR LOS ENOJOS. 
i r . an t . H i n c a r s e , h i n c a r las r o d i l l a s . ] !| CRIÍCIDO DE ENOJO, loe. 
a n t . L l e n o de e n o j o . |¡ LI -RSARSE n s ENOJO, IRA etc. fr. E n l ' a d a r -
Bp, i r r i l a r s e m u c l i o . E x c a n d e s c e r e , a e s i u a i e p r a e i r á . || SUR 
EN ENOJO CON Ai.GiiNO. f r . ant . E s t a r e n o j a d o con é l . ¿l/icfii e s s e 
i r a i t i m . 
E N O J O S A M E N T E , adv . n i . Con eno jo . M o i e s i c . iitfens'e. 
E N O J O S O , S A . a d j . L o que c a u s a e n o j o , mo les t ia , en fado . í / o -
lesii i . f , g r a v i s . 
E N O J U E L O . m . d . de ENOJO. 
E N O R F A N E C 1 D O , DA. ad j . ant . HUÉRFANO. 
E N O H Ü U L L E C I D O , D A . nd j . ant.. L l e n o de o r g u l l o , h i n c h a -
i o n 6 s o b e r b i a . S u p e i b i t s , e lat i ts , f e i o x . 
E N O R M E , a d j . D e s m e d i d o , e x c e s i v o . K n o r m i s , i i n m o d i a i s , 
i m m a n i s . \\ G r a v e , torpe . E n o r m i s , tur p i s . 
E N O R M E D A D . f. a n l . BSOKAIJUAD. _ 
E N O R M E M E N T E , adv. n i . C o n e n o r m i d a d . E u o r m i l c r , i m -
modic'e. 
E N O R M I D A D , f. E x c e s o , tamaf io i r r e g u l a r y d e s m e d i d o 
r . m r m i i a s , m a g t ü t u d o i n m ó d i c a . \\ n i e l . E x c e s o de m a l i c i a . 
E n o r m i t a s . 
+ E N O R M Í S I M A M E N T E , adv . m. s u p . de ESORSIEÜIKME. 
* E N O R M I S I M O , MA. ad j . s u p . de ENORME. HCKSORMÍSI Í I * . 
a d j . ] f. for. C o n l a voz LESION et exceao d e m a s de l a m i t a d del 
j u s t o p r e c i o e» l o s c o n l r a t o s . Va lúe e n o r m i s . 
t K N O Y O . m . a n t . ENOJO. |] p l . ant . HINOJOS por r o d i l l a s , 
í E M P E Z O , m . a n t . L o m i s m o q u e EMPIEZO. 
t ENP.USÍ . c o n t r a e , a n t . E n pos de s i . 
* E N Q U I C I A R , a. P o n e r l a p u e r t a ó v e n t a n a e n s u q u i c i o . 
V n r â i n i v n p o m r e . • ¡ m e t . l ' u n a a r , a f i r m a r . Usase t a m b i é n c o -
m o rec íproco . ] 
E N Q U I L J . O T R A l i . R E r. Engre í rse , desvanecerse . S u p e r b i r e , 
i n t u m e s c e r e . || f a m , ENAUOHARSB. Awiore a c c é n d i , f l a g r a r e , 
c a p i . 
E N Q U I R I D I O N . m . E l l i b r o m a n u a l q u e e n p o c o v o l í i m e n 
c o n l i e n e m u c h a d o c t r i n a . E n c h y r i d i o n . 
f E N R A B I A D O , D A . a d j . UABIOSO. 
i E N R A R I A R S E . r. RNFUREC.EKSR. 
E N R A I G O N A R . a . p. Mure. P o n e r e n l a s paredes de l a s b a r r a -
cas de la s e d a e l r a i g ó n à a t o c h a , p a r a q u e s u b a n ios g u s a n o s i 
h i l a r . S lan ip t i los s p a r l e o s p a r i e i i b n s aff igere. 
t E N R A L E C E R , a . P o n e r r a l o ó c l a r o , c o m o c u a n d o s e a c l a -
r a n las p l a n t a s , ó se q u i t a n a l g u n a s h o j a s ó r a m a s á los á r b o l e s , 
p a r a que p r o s p e r e n . 
t E N R A L I D O , D A . a d j . ant . D i s m i n u i d o , m i n o r a d o . 
E N R A M A D A , f. E l a d o r n o f o r m a d o d e r a m a s de árboles c o a 
m o t i v o de a l g u n a f iesta. O r n a t n s e x a r b o r u m rnmis . \\ C o b e r t i -
zo h e c h o de r a m a s de árboles p a r a s o m b r a ó abr igo . U m b r a c u -
Imn e x a r b o n n n r a t n i s . 
f E N B A M A D L ' R A . f. ant . L a a c c i ó n y efecto de e n r a m a r . 
* E N R A M A R , a . E n l a z a r y e n t r e t e j e r v a r i o s r a m o s , par . t 
a d o r n a r a l g ú n s i t i o , ó p a r a h a c e r s o m b r a . A r b o r u m r a m i s o r -
n a r e , i n u m b r a r e . ZII A d o r n a r c o n r a m o s y flores u n a v e r t a t t a , 
u n ba lcón c ( c . || E s p a r c i r r a m o s , f lores y y e r b a s o lorosas c u u n a 
c a r r e r a , c a l l e e l e . 1] E N R A H B L A R . ] 
t E N R A M B L A R . a . E n el o b r a j e de paños tender los s o b r e la 
r a m b l a p a r a e s t i r a r l o s y m a r c a r l o s . 
+ E N R A M I L I . E T A R . a . A d o r n a r c o n r a m i l l e l e s . 
t E N R A N C 1 A D U R A . f. RANCIDEZ. 
* [ E N R A N C t A R . n . met . j o c . E n v e j e c e r por el u s o . H j r . P o -
n e r s e r a n c i a a l g u n a cosa . R a n c i d a i n f i e r i . 
. E N R A R E C E R , a . D i l a t a r , a t e n u a r , poner ra la a l g u n a c o s a , 
l ísase i a m b i e n c o m o rec íproco . l í a r e f a c e r e . 
t E N R A S A M 1 E N T O . m . A l b a ñ . E l ac to y efeelo de e n r a s a r . 
E N R A S A R , a . n n t . ARRASAR. |¡ A l b a n . I g u a l a r , poner l l a n a s v 
l i s a s las p a r e d e s . Dícese t a m b i é n i le l a s puer las y ven tanas eíi 
q u e se p o n e n l o s c u a r t e r o n e s i g u a l e s y l i sos . P l a t i a r e , uequnre . 
1] it. A l b a ñ . I g u a l a r la o b r a c o n o t r a , de suer te que tengan u n a 
m i s m a a l t u r a . A q u a r e , a e q u a l e e s s e . CU poco us. P e r d e r e l p e -
lo, c o m o el t e r c i o p e l o c u a n d o está r a í d o . ] 
E N R A S T R A R . a . p . Mure. H a c e r s a r t a s de los capul los d e q"ue 
se h a de s a c a r l a s i m i e n t e de l a s e d a , enh i l ándo los por u n t a a o , 
s in que p e n e t r e todo el casco d e l c a p u l l o . Bombycinos f o l l i c u l o s 
f i lo t r a j e c t o c o n n e c t e r e . 
+ E N R A T O N ' A R S E . r. Se d i c e d e l o s gatos que se c o m e n l o s 
ra tones q u e c a z a n ; de !o q u e e n f e r m a n íi veces. 
E N R A Y A R , a E n t r e los m a e s t r o s de coches f i jar los r a y o s en 
las r u e d a s . R a d i o s r o t i s in f igere . 
E N R E D A D E R A , f. Y e r b a q u e t r e p a v se enreda en las v a r a s y 
cosas que e n c u e n t r a . T i e n e l a s h o j a s e n f o r m a de l a n z a , los t a -
l los e s q u i n a d o s y c o r r e o s o s , l a s l l o r e s b l a n c a s y m a n c h a d a s de 
otros c o l o r e s . C o n v o l v o l u s a r v e n s i s . 
E N R E D A D O R , R A . m . y f. E l q u e enreda , ¡ n l r i c a t o r . \\ E3 
c h i s m o s o y e m b u s t e r o de c o s t u m b r e . S u s u r r o , m e n d a x . 
E N R E D A M I E N T O . m . ant . E N R E D O . 
* E N R E D A R , a . P r e n d e r c o n r e d á a l g u n o . í i r e í i r e , |¡ T e n d e r 
las redes ò a r m a r l a s p a r a c a z a r . R ú t i a m i n e r e , temiere, c i r c i t m -
ducere . II E n l a z a r , e n l r e t e j e r , e n m a r a ñ a r u n a c o s a con ot ra . 
i m p t i e a r e , i n t r i c a r e . \\ T r a v e s e a r , i n q u i e t a r , revo lver . Dícese 
c o m u n m e n t e de los m u c h a c h o s . es te sent ido es verbo n e u -
I r o . ] L u d e r e , c o l l u d e r e , l a s c i v i r e . \\ Me te r d i s c o r d i a y z izaf la 
ent re a l g u n o s . I n i m i c i t i a s , s U m d l a t e s a l i o m m fovere . |) met . 
Meter k a l g u n o en a l g ú n e m p e f i o , Ofoision ó negocio. í » d i s c r i -
m e n a d d u c e r e . \\ r. S o b r e v e n i r d i f e r e n c i a s , a l teraciones p i l t « r -
c a c i o n e s ] y d i f i cu l tades e n a l g ú n n e g o c i o . T u r b a r i , i n t r i c a r i . || 
fam. AMANCEBARSE. P e l l i c i s a i n o r e c a p i . 
E N R E D I J O , m . f a m . ENREDO e n l a p r i m e r a acepción. 
E N R E D O , n i . E n l a c e d e s o r d e n a d o de u n a c o s a con o t r a , c o -
m o de los h i l o s e n l a m a d e j a , de l a s r a m a s en loa ãrbotes. Zm-
p l i c a t i o , c o m p l i c a t i o . \\ T r a v e s u r a {> i n q u i e t u d , espec ia lmente 
h a b l a n d o de, l o s m u c h a c h o s . P u e r i l i s p e t t t l a n i i a , p r a c a c i í a s . \\ 
E n la c o m p o s i c i ó n d r a m á l i c a 6 é p i c a es la disposición y a r t i f i -
c io de los s u c e s o s q u e h a c e n d i f í c i l l a s a l i d a o el desenlacf tde 
la acc ión . Xod i ts , c o m p l i c a t i o . [| inet . E n g a ñ o , m e n t i r a q u u oca-
s i o n a d i s t u r b i o s , d i s e n s i o n e s y p l e i t o s . C o m m e n l i t m , d o l u s , 
fruits. 
E N R E D O S O , S A . a d j . L o q u e eslà l l eno de enredos, e m b a r a -
i o s y d i f i c u i l a d e s . l i n r i c a i u s , i m p l i c a l u - t . 
E N R E H O J A R . a . E n d e c e r e r o s r e v o l v e r eu ho jas la c e r a q u e 
eslá en l o s p i l o n e s , p a r a q u e se b l a n q u e e . Obvotvere , c o n v o l -
vere . 
* E N R E J A D O , m . L a b o r e n f o r m a de ce los ía , h e c h a p o r lo 
c o m ú n d e cañas ó v a r a s e n t r e l e j i d n s . O p a s c l a t h r a t m t . CIJLa 
re ja de h i e r r o (pie se pone e n las v e n t a n a s , puer tas y ot ras p a r -
K a p a r a s e g u r i d a d . ] [j L a b o r de m a n o s que se h a c e f o r m a n d o 
v a n o s d i b u j o s c o m o [ c o n ] h i l o s ó s e d a s entretej idos y a t r a v e s a -
d o s . Opit* t r t i n a v e r s i s f i l is e t a b o r a t i t m . || Germ. C o l l a i r e d 
g r a n d e de m u j e r . |¡ G e r m . E l p r e s o . CII — ^ ^ i - ^0 I íue 
c r u z a d o f o r m a n d o c o m o u n a r e j a . ] 
E N R E J A R , a . C e r c a r c o n r e j a s , cañas ó v a r a s los h u e r t o s , 
j a r d i n e s etc . C t a i k r a r e , t r a n s v e r s i t v e c t i b u s s e p i r e , m u ñ i r é . |l 
P o n e r , fijar l a r e j a en el a r a d o . V o m e r e a r a t r a m i n s t n t e r e . 
1] H e r i r c o n l a r e j a del a r a d o los p iés d e los b u e y e s , cabal ler ías 
E N R 
e l e . V o m e r s , f é r i r e . ¡j G e r m . P r e n d e r , j ioncp e n l a ciVrccl ¿ ü t -
g u n o . 
ENREVESADO, DA. n d j . HEVKSADO. 
EMtlADOR, HA. n i . y f. E l q u e e n r í a . I m m c r c j e n s . 
E I S l t l A R . ¡t. Meter e n e l ngua p o r a l g u n o s d i a s et l i n o , « i ñ . i -
m o o e s p a r t o , p a r a q u e se c u e z a . C a n n a b i m , l i n m n m a c e r a r e , 
a q i t á -tubifieya. 
E N R I D A M t E N T O . m . a n t . L a acción y efec lo (le e n r i d a r . i n -
c U a l i a , 
E N R l D A N T E , p. a . a n t . d e ENRIDAR. El q u e e n r i d a . Inc i ta t is . 
E N R I D A R . a . ant . AZUZAR. |j a n l . niZAB. jj a n t . m e t . IRRITAR. 
E N R I E L A R , a . H a c e r r i e l e s . P a r v a s m a s s a s a \ i r ¡ argent 'we 
i n f e c i i c o n f i a r e . 
E N R I P I A R , a . A l b a ñ , E e l i a r 6 poner r i p i o s en a l g ú n h u e c o . 
lUtdus in t rudere . 
E N R I Q U E , m . N o m b r e d e c i e r t a m o n e d a q u e mandí» Jabi-ar 
el r e y d o n E n r i q u e I I . E n r i c h u s , m o n e t a e g e n u s . 
E N R I Q U E C E D O R , H A . i n . y f. K I que e n r i q u e c e á a l g u n o . 
fíilfíns, l o c i i p l e l a n s . 
* E N R I Q U E C E R , a. H a c e r a a l g u n o r i c o , t ' s a s e m a s c o m u n -
m e n t e c o m o recíproco. D U t i r e , l o e n p l e t a r c . \\ met . A d o r m i r , 
e n g r a n d e c e r . O r n a r e , a w j e r e . Q ¡| n ie l . M e j o r a r , a u m e n t a i ' a l -
(ÍUri l i b r o con o b s e r v a c i o n e s ó u n n u e v o t r a t a d o . ] \\ n . H a c e r l e 
a l g u n o r i c o n i v U e m f ie r i , l o c i i p l e i a r i , d i í e s c e r e . 
E N R I Q U E Ñ O , K A . a d j . L o ÍIHC per tenece ív E n r i q u e , Y .nr i -
e h u i n p e n i u e m . 
E N R I Q U E Z , i n . p a i r , n u o PH ENRIQL'E. H o y es ape l l ido de 
f a m i l i a . R n r k h i film. 
* E N R I S C A D O , D A , a d j . L l e n o de r i s c o s ó peñascos. P r a e -
r u p i u s , i m p e r v i n s , p r a e c e p s . C |¡ a n t . KNCua iBnAi io . j 
•» E N R I S C A M I E N T O , rn. a n l . L a acción de e n r i s c a r s e . CII ant . 
A l t u r a , p r e c i p i c i o . ] 
E i S R I S C A R . a . met . L e v a n t a r , e levar . E r i g e r e , a i t o l f e r e . || r. 
G u a j ' e c c i ' s e , m e l e r s e ent re r i s c o s y peñascos. J u g a m o n ü u m p c -
¡e re , i u p r a e r u p t a s e a b r i e r e . 
E N T H S T R A I l . a . P o n e r l a l a n z a e n el r i s i r c . U n s í n m in ieur fe -
re , i n h o s i e m d i r igere . ¡| P o n e r , c o l o c a r tos a jos y cebol las en 
la r i s t r a . A l l i o r u m v e l c a e p a r w n c a p i l a tonnec tv r ' e , r e m e s e n n -
ficere. || m e l . I r d e r e c h o h á c i a a l g u n a p a r l e , ó a c e d a r final-
m e n t e c o n u n a c o s a e n q u e h a b l a dtf tcultad. ^i l s c o p u m d i r e c -
l'e t e n d e r e , p r o p e r a r e . 
E N U I S T U E . m . L a acción y c fce lo de e n r i s t r a r , n a s t n e d h e c -
Ho. 
í E N R I Z A D O , m . poco u s . RIZO. 
E N R I Z A M I E N T O , m. L a a c c i ó n y efecto de e n r i z a r . 
E N R I Z A R , a . RIZAB. || a n t . AZUZAR Ó IRRITAR. 
ENROBItrSCIDO, DA. a d j . J.o q u e es d u r o y fuer te como el 
reb le . D u r u s , in f le j - ib i l i s . 
E N R O t l O S T E C E R . a . H a e c f r o b u s t a a l b i n a c o s a , d a r l e VOIMSS-
tej!. üobc i ra re , s o l i d a r e . 
* E N R O C A R , a . E n el j u e g o d e a jedrez es m u d a r l a p i e z a l l a -
m a d a rey de s u lugar , a l m i s m o t i empo q u e u n o de los dos r o -
q u e s , y a s e g u r a r l a y r e s g u a r i l a v l a c o n etloñ. Sn s c a c h o n m ludo 
regem i n r r i b n n muñ i ré . [_ |¡ r. E n r e d a r s e e n las r o c a s del fondo 
del m a r : dícese de las r e d e s . ] 
E N R O D A R , a . C a s t i g a r ;i a l g ú n d e l i n c u e n t e r o m p i é n d o l e los 
Irnosos d e b r a z o s y p i e r n a s , y co loeándole s o b r e u n a r u e d a de 
c a r r o p a r a que a l f í e s p i r e , c o m o se p r a c t i c a b a e n F r a n c i a , ¡ l o -
tne s u p p l i c i o u l t imo a j f tcere , p e r i m e r e . 
ENRODELADO, D A . a d j . E l a r m a d o c o n r o d e l a ó con b r o -
quel . C i y p e o , ¡ cu to n u i n i l a x . 
ENRODRIÜONAR. a. E n l a z a r , a t a r las v i d e s n u e v a s ii S r b o l c s 
ft o i r o á r b o l ó p a l o , p a r a q u e s u b a n derechos . V i tes n r b o r i b u s , 
f u s H b u s i l l a q u e a r e . 
E N R O J A R , a . ant . P o n e r r o j a a l g u n a c o s a c o n el c a l o r ó el 
luego, (i T e ñ i r , d a r co lor r o j o , ó e n c e n d e r s e el r o s t r o . R u f a r e , 
n t f escere . 
E N R O J E C E R , a , KSROJAR. 
* E N R O M A R , a . P o n e r r o m a a l g u n a cosa . ^Obtundcre .^ 
E N D O N A , f. p . Ar . E l c o n j u n t o de e s c o m b r o s , cascóles y d e s -
p e r d i c i o s q u e sa len de l a s o b r a s . Wudus. 
E N R O Ñ A R , a . p. Ar. E c h a r e n r o n a en a l g u n s i t io . M d u s h n -
tni t tere , r u d e r e opp iere . 
* H N R O N Q U E C E R . a . P o n e r r o n c o á a l g u n o . Se u s a [ t a m -
bién e o m o n e u t r o p e r p o n e r s e r o u c o , y ] m a s f r e c u e n t e m e n t e 
como rec íproco . R a u c i r e . 
E N R O N Q U E C I M I E N T O , m . Rosftisur.A. 
E N R O Ñ A R , a . L l e n a r d e r o ñ a , pegar la . S c a b i e a f f i c e r e , s e a -
b ' m a m r e d d c r e . 
t E i S R O Ñ E C E l t . a . L l e n a r u n a c o s a de r o ñ a ú o r í n . Usase 
t.-imbicn conto rec ip roco . 
i E N R O S A R , a . a n l . T e ñ i r d e c o l o r ' d e r o s a . Roseo c o l o r e t'm-
(jere, 
E N I t O S C A D A M E N T E . adv . m . E n f o r m a d e r o s c a . Sí i i i iosé. 
E N R O S C A D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto de e n r o s c a r a l g u n a c o -
s a . S i n u a t i o , m w a m e n . 
E N R O S C A R , a . T o r c e r , d o b l a r en r e d o n d o , p o n e r e n f o r m a 
de vosea a l g u n a cosa . U s a s e l a m b i c n c o m o r e c í p r o c o , S i m u t r e , 
in o r b e m c o n v o h ' e r e . \\ G e r m . E n v o l v e r ó h a c e r l io de la ropa. 
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É N ' R Í M E S C E R . a . a n t . P o n e r ó v o l v e r ro jo 6 r u b i o . Usába le 
t a m b i é n como i 'ccíproco. 
* E N R U B 1 A D O R , R A . m . y f. Qad j . ] L o q u e l iune v i r t u d de 
p o n e r r u b i a ó r o j a a l g u n a cosa . R u f a m , r a b e f a c i e n s . 
E N R U B I A R , a . P o n e r r u b i a a l g u n a c o s a , üícese m a s e o m u i i -
m e n l e de los c a b e l l o s , y se u s a t a m b i é n c o m o rec íproco . R a f a -
re , rube facere . 
E N R U B I O , m . L a a c c i ó n ó e l e f w f o d e e n r u b i a r ; l a m b i c n el 
I n g r e d i e n t e con q u e s e h a c e , i w f a m i i , r u b e f a c i e n d i a c m s . 
* E N R U D E C E R , a . a n t . H a c e r á a l g u n o n i d o , e n t o r p e c e r l e d 
e n t e n d i m i e n t o , [ / / e f r e í n r e . ] 
E N R U I N E C E R , n. H a c e r s e r u i n . Minni , i » t ieter íds a b i r e . 
E i N R U N A . f. p r o v i n . IÍSRONA. 
E N R U N A R . a. p r o v i n . ENROSAR. 
* E N S A B A N A D A , f. [ a n l . ] ENCAMISADA. 
E N S A B A N A R , a . C u b r i r , e n v o l v e r a l g u n a c o s a con sábanas. 
S i n d o n e i n v o l v e r e . 
E N S A C A R , a . E n c e r r a r a l g u n a c o s a en s a c o s , ¡ n s a c e o s m i l -
te r e . 
E N S A L A D A , f. H o r t a l i z a aderezada c o n s a l , ace i te y o t ras co -
s a s . O í e r a s n l r , n c e f o o leoque c o n d i t a , a c e t a r í a , jj n ie l . M e z c l a 
c o n f u s a de cosas d í f e r e n l e s q u e no l l enen c o n e x i ó n - Mis inr / i . |] 
— ITALIANA. L a q u e s e c o m p o n e Oe d i v e r s a s v e r b a l . > á \ c i , c s 
Q ' a d e m a s ] con p e c h u g a s de a v e s , aceí l u n a s e le . H e r b a h m o c e -
l o oteoqne c o m H l a r u r n m i s t a r a . ]} — REHELADA. L a q u e se h a c e 
eon d i fe ren tes y e r b a s , c o m o el m a s t u e r z o , p i m p i n e l a , h i n o j o 
etc . A c e t a r í a e x h e r b i s xa l t t t i fc r is . 
i E N S A L A D E R A , f. F u e n t e ó p ia lo h o n d o e n que se s i r v o ta 
e n s a l a d a en la m e s a . 
E N S A L A D I L L A . (. d . de SKSALADA. I! B o c a d o s de dulce d e d i -
ferentes géneros. R e l i a r l a p r o m i s c u a s a c c h a r o c o n d i t a . I j C o n -
j u n l o d e v a r i a s p i e d r a s p r e c i o s a s de d í fe ren les c o l o t e s p m i s f a s 
e n j o y a . Aureum o r n a n t e » t i m t a p i l l i s v e r s i c o / n r i b u s v a r i e g a -
turn. 
E N S A L M A , f. ant . ENJALMA. 
E N S A L M A D E R A , f. a n l . KNSAIMAHÜRA. 
E N S A L M A D O R , R A . m . v f. ant . E l h o m b r e íi m u j e r m íe t i e -
n e pov oficio tomponft r los b u i s o s d i s l o c a d o s í) r o l o s . |] E l q u u 
h a c i a c r e e r á a lu ímos q u e c u r a b a por e n s a l m o , f n e a n t a t o r . 
* E N S A L M A R , a . C o m p o n e r los IIIICÍOS d i s l o c a d o s ó r o l o s . 
L á x a l a ve l e f f racta o s s a r e s t i t u e r c . || C u r a r por e n s a l m o , f n -
e n m n r e . Q|) a n l . Cose i ' « n j a l m a * . ] ¡| — Â AI IICNO. fr. ant . D e s -
c a l a b r a r l e , r o m p e r l e la c a b e z a . 
t E N S A L M E R O , R A . m . y f. a n l . IINCANTADOR, RA. 
E N S A L M O , n i . Modo su j ie rs t i c io^o de c o r a r c o n o r n c i c n e s y 
a p l i c a c i ó n de w i r i as m e d i e i m i s . C a r m e n , v e r b a a d m e d e n d u m 
c o m p ó s i t a . || IIACEU AI-ÍIINA COS4 pon RSSAI.MO fr. I L i c e r l a c o n 
u n a p r o n l i U i í i e v l r n o r d i n a r i a , y s in c o n o c e r l e el m o d o con q u e 
se h i z o , l iem cito p c i a t j c r e . 
E N S A L O B R A R S E , r. H a c e r s e el a g u a a m a r g a y s a l o b r e 
A q u a m stfíffttantera c o i r u u i p i , p i U r c s c t r e . 
f E N S A L V A J A R , a . c a p r . E m b r u l e c e r " b a c e r sa lva je . 
E N S A L Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e e n s a l z a , l a u r i a n s , com -
m e n d a n s . 
E N S A L Z A M I E N T O , n i . L a acción y efeclo de ensa lza r . E x u l -
t a i io. 
E N S A L Z A R , a. E n g r a n d e c e r , e x a l l a r . Commenetare , l a u d a r e , 
c e l e b r a r e . || A l a b a r , e l o g i a r . Usase t a m b i é n c o m o recíproco. 
L a u d a r e , Unidibits e f fer re . 
E N S A M B E N I T A B . a . a n ' . P o n e r el s a m b e n i t o a l q u e s e n t e n -
c i a b a e l t r ibuna l de la I n q u i s i c i ó n , i n f a t n l s a g o a m i c h e . 
E N S A M B L A D O R , m . E l q u e e n s a m b l a . S c u l p t o r , 
E N S A M B L A D U R A , f. L a acc ión y efecto d e e n s a m b l a r . J u n e -
t u r a , cot i j iu ie f io , cc impact io . 
E N S A M B L A J E , m . E.vsAMDi.AminA. 
E N S A M B L A R , a. U n i r , j u m a r l a s piezas de m a d e r a p a r a )a for-
m a c i ó n d e a l g u n a o b r a . C o n j u n g e r e , c o w p i n g e r e , c o a g m e n t a r r . 
E N S A M B L E , m. ENSAÍIBLADURA. 
* E N S A N C H A , f. ENSANCIIR. || BAR CNSANCUAS, fe. f a m . D a r 
d e m a s i a d a l i cenc ia 6 l i b e r t a d p a r a a l g u n a s a c c i o n e s . ¡v¡mífit« 
a t i c u i concederé, i m i u l g e r e . \\ p t A U ESSASCUAS] AIGCN NEGO-
CIO, fr. met . D a r f regnas , ó t e n e r med ios p a r a a j u s f a r s e ó c o m -
p o n e r s e . Negoti i im difi 'erri . 
E N S A N C H A D O R , R A . r a . y f. E l que e n s a n c h a . D i l a t a t o r . 
E N S A N C H A M I E N T O , m . ESSAKCIIH. 
* E N S A N C H A R , a . E x t e n d e r , d i l a l a r a l g u n a c o s a . D i l a t a r e , 
a m p l i f i c a r e , e x t e n d e r e . \\ r. m e l - D e s v a n e c e r s e , a f e c l a r gravi í -
d a d y señor ío : Cy t a m b i é n ] h a c e r s e de r o g a r . S u p e r b i r e , f a t l u 
e x t o l l i ; d í í f i e i lon se r o q a n t i b u s p r a e b e r e . ' 
E N S A N C H E , tn. D i l a t a c i ó n , extension. K x i e n s i o , mtgmenttim. 
11 L a pai l e de lela q u e su r e m e t e en ia c o s t i n a del ves l ido , p a r a 
p o d e r l e e n s a n c h a r c u a n d o lo necesi te . L a x a l i o , l a x a m e n t u m . 
E N S A N D E C E R , n. V o l v e r s e s a n d i o , en loquecer . Mente d e s t h 
tni , i n s a ñ i r e . 
* E N S A N G O S T A R , a . [ant . ; ! ANGOSTAR. 
E N S A N G O S T I D O , D A . a d j . ant . AKCIÍSTIABO. 
E N S A N G B E N T . t M I E N T O , m . a n l . L a acción y efec lo de e n -
s a n g r c n l a r . 
i * E N S A N G R E N T A R , a . M a n e i r a r ó (c f i i rcon s a n g r e a l g u n a c o -
t 5 V ENS 
rtísasc t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . ] C n t e n l a r e , s a n g u i n e t i n - i 
f t À V S n t e r s c , rr i tarscdciniiadiuncnlccn alguna dis-
m i U ó M Í t l c n d a ofencUéndoae u n o s A o í r o s , ¡ r r i t a r i , l a c e s s i , I 
ALGUNO, fr. E n c r u e l e c e r s e , querer o c a s i o n a r l e a lgún g r a v e d a -
ñ o . In ai iqi iem s a e v i r e , i n d i g n a n . 
* E N S A N G U S T A D O , D A . a d j . a n t . RNSANGOSTADO. CASCUS-
TIADO. ] 
E N S A N G P S T I A t t . a . atit . AHGUSTIAU. ÜaibaBe t a m l j i e n c o m o 
recíproco. 
E K S A N I A I Í S E . r. a n t . F.SSAÑAUSR. 
E N S A Ñ A D O , D A . a d j . ant . VALKROSO. 
E N S A Ñ A R , a . I v r i l a r , en furecer . Úsase t a m b i é n c o m o r e c í -
proco, i r r i t a r e , f u r o r e «{f icere. 
t E N S A Ñ O , m . a n t . INJURIA. 
t ENSAllMENTAn. a- ¡mi- SAUMENTAH. 
E P i S A R N E C H U . n . a i i l . L l e n a r s e de s a r n a . 
* E f í S A U T A R . a . l'as.ir por un l i i l o , c n e r d a , a l a m b r e ele. v a -
r i as c o s a n , c o m o p e r l a s , m o n t a s , a n i l l o s ele. F i l o t r a n s v e r s o 
c o n n e c / e í - e . H m d . D e c i r m u c h a s c o s a s AHÍ órden m c o n e x i ó n . 
C o n g e r e r e , c o a c e r v a r e . [\\ r. met . r a i n . Meterse por u n a p u e r -
ta ó b o c a e s t r e c h a . j 
E j N S A Y . m. E n i a s c a s n s de m o n e d a , ESSAVG. 
E N S A Y A D O R , m . V I CJIÍC e n s a y a . E x a m u m o r . || E l t|iie t i ene 
p o r ol lc io e n s a y a r el o r o y p la ta . M e t a l i o n w t c x m m m i o r . 
E N 3 A Y A L A I 1 . a . a n t . C u b r i r c o n tapete ú otra c o s a a l ^ u n 
mueb le . II i", a n l . V c s i i r s c ó c u b r i r s e de s a y a l . 
E N S A Y A M I E N T O , irt. ant. ENSAYO. 
* E N S A Y A R , a . P r o l j a r , r e c o n o c e r a l g u n a cosa ántes de u s a r 
de e l l a . E x a m i n a r e . \\ A m a e s t r a r , a d i e s t r a r , tíocere, e r u d i r e . \\ 
Hacer p r u e b a (> e x a m r n de al í íur ia funciu i t ánies de e j e c u t a r l a 
en p ú W i c o . II A d u m b r a r e , p r o l u d e r e . || I l u m i n a r , p r o b a r la c a -
l idad & ley del o r o , p i a l a ele. Ad h j d i n m l a p i d e m a u r i i m v e l 
(tlittd m c i u U u i n e x a m i n c i r e . II ant . I n l e n l j j ' , m-ocurar . [ \\ a n l . 
E x p e r i m e n l a r , s a b e r p o r e x p e r i e n c i a . || nut . E m b e s t i r , h e r i r . ] 
¡I r. P r o b a r ó h a c e r a l g u n a c o s a , p a r a ojce.ularla después m a s 
per fectamente , ó p a r a no e x t r a ñ a r l a . E x e r c e r i , oper i a s s u e s c e -
re , p r o l u d e r e . 
E N S A Y E , m. R e c o n o e i m i c n l o y e x a m e n de la c a l i d a d ó ley 
del o ro , p la ta etc. H e i a U o n m e x a m i n a t i o . 
* E N S A Y O , m . E x á i n e n , r e c o n o c i m i e n t o , p r u e b a . E x a m e n , 
p r o b a l l o , p r o l u s i o . Q || P r u e b a p r i v a d a d e u n a p i e z a de teatro ó 
de música ántes <Ic r e p r e s e n t a m á l o c a r l a e n p ú b l i c o . ] 
E N S E B A R , a . U n t a r con s c b o . S e b a r e , sebo o b d u c e r e , i l l i n i r c . 
E N S E C A R , a . a n t . S e c a r ó e n j u g a r . 
* E N S E B A D Ü R A . f. L a acción y efecto d e ensebar . 
t E N S E D A R . a . P o n e r el zapatero l a s e d a ó cerda a l c a b o . 
E N S E L V A D O , DA. a d j . L l e n o do s e l v a s õ árboles. L o c u s a r b o -
r i b m c o n s i t u s , s i l v o s u s . 
E N S E L V A R , a . EMBOSCAR. Úsase l a m b i o n c o m o r e c í p r o c o . 
E N S E L L A R . a . ant . uitstLr.AR. 
E N S E M R L A . a d v . m . T m l . JUNTAMENTU. 
E N S E M B L E , a d v . i n . ant . JUNTAMF.XTE. 
i E N S E M R R A . adv . m . a n t . JUNTADEKTS. 
E S S E M E J A N T E , a d j . ant..SKMEJANTH. 
E N S E N A D A , f. S e n o ti recodo quo f o r m a el m a r e n t r a n d o e n 
l a I i e r ra . S i n u s . 
E N S E N A D O , D A . ar l j . J,o que está d ispuesto á m a n e r a ó en 
f o r m a de .seno. St i i i tos i is , in m o d u m SÍHAS. 
E N S E N A R , a . E s c o n d e r , p o n e r en e l seno a l g u n a co ía . f f i í i -
n u a r e , in s inum i m m i t t e r e . ]J íVrfiií. M e t e r en u n a e n s e n a d a a l -
g u n a e m b a r c a c i ó n . U-sase m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . 
Así se d i c e r las c o r r i e n t e s nos ENSENARON ; el n a v i o se KNSÍINÓ. 
i n m a r i s s imtm n a v e m i n w i i t i e r e . 
t ENSENN'AMIENTOS. m. p l . a n l . C o s l u m b r c s , c r i a n z a , 
E N S E Ñ A , f. a n f . INSIGXU Ó ESTASRARTE. 
E N S E Ñ A B L E , a d j . a n t . L o que p u e d e f á c i l m e n t e enseñarse . 
E N S E Ñ A D A M E N T E , adv . i n . ant . C o n enseñanza. 
K N S E Ñ A D E R O , R A . ad j . ant . L o q u e p u e d e ser enseñado . 
E N S E Ñ A D O , a d j . a n t . Doc to , i n s t r u i d o , fíoctus. 
* E N S E Ñ A D O R , TIA. m . y í . E l q u e enseña. Doctor . [ || — m . 
a n t . MAESTRO.;] 
E N S E Ñ A t A E . a . ant . SBSAT.AU. 
* E N S E Ñ A M I E N T O , m . [ a n t . ] KXBEÜANZA. [ || a n t . P r e c e p t o , 
m á n d a l o . ] 
E N S E Ñ A N T E , p. a . ant . de KKSKKAR. El q u e enseña. 
E N S E Ñ A N Z A , f. I n s t r u c c i ó n , d o c u m e n t o , d o c t r i n a . D o c t r i n a , 
erudit io.^ 
E N S E Ñ A R , a . I n s l r n i r , d o c l r i n a r . C o c e r é , erudire V M a n i f e s -
t a r , m o s t r a r , i n d i c a r a l g u n a cosa, c o m o el c a m i n o , l a ca l le u n a 
a l h a j a . O s t e n d e r e , i n d i c a r e . \\ r. A c o í l u m b r a r s c , h a b i t u a r s e h 
a l g u n a cosa . A s s u e s c e r e . 
E N S E Ñ O m . f a m . KÍSSKÑANZA. 
E N S E Ñ O R E A D O R . n i . a n t . E l q u e e i isof iorca . 
E N S E Ñ O R E A R . a . H a c e r s e señor y d u e ñ o de a l g u n a p r o v i n -
c i a , estado, r e i n o etc. ü o m i m r i . j u s et imper ium e x e r c e r e . 11 r 
A p o d e r a r s e , h a c e r s e señor de a l g u n a coda. D o m i n a r i , p o t i r t 
E N S 
E N S E R A R , a . C u b r i r ó forra i ' c o n s e r a de esparto a l g u n a c o -
sa p a r a s u r e s g u a r d o . O p e r a d o s p a r t e o tegere, muñ i ré . 
E N S E R E S , m . p!. E f e c t o s , m u e b l e s , i n s t r u m e n t o s , t ies, b o n a , 
s u p e l l c x . 
t E N S E R I A R S E , r. p. C u b . P o n e r s e s e r i o : 
+ E N S E R P E N T A R S E , r. capr . E n f u r e c e r s e , p o n e r s e c o m o una 
serp iente . 
i E N S I E M P L O . m . ant . PJEMPI.O. 
E N S I L A R , a . P o n e r , e n c e r r a r c u e l s i l o los granos , ¡n s i r ó re-
condere . [\ met . a n t . C o m e r , t r a g a r m u c h o . 
E N S I L L A D O , a d j . m . q u e s e d i c e del caba l lo que t i ene e l l o -
m o h u n d i d o . S u e l e a p l i c a r s e p o r s e m e j a n z a en el est i lo f a m i -
l ia l ' ¡i las p e r s o n a s . D o r s o s u b a c t u s , d e m i s s u s , 
t E N S I L L A D O U . n i . E l q u e e n s i l l a e l cabal lo á s u señor y lo 
a c o m o d a e n é l . S t r a t o r . 
E N S I L L A D U R A , f. L a p a r t e en q u e s e pone la s i l l a al c a b a l l o , 
m o l a e le . J u m e n t i d o r s u m . 
* E N S I L L A R , a . P o n e r l a s i l l a a l c a b a l l o , m u l a e le . Eph ípp io 
s t e r n e r e , \\ an t . E l e v a r , e n l r o n i / a r á a l g u n o . H AUN KO KNSII.LA-
MOS, v YA CABALGAMOS, re í . q u e r e p r e n d e á los que q u i e r e n l ie -
fjar a l fln ó t é r m i n o , s i n h a b e r p u e s t o los med ios neeesnr ios. 
¡•'rustra e x t r e m a p e t a s , quin m e d i a p e r t ránseos. CJINO DEJAR-
sn ENSILLAR, fr. m e t . No q u e r e r d e p e n d e r de oiro m sujetarse & 
s u v o l u n t a d . ] 
t E N S 1 N A M I E N T O ó E N S I N N A I U 1 E N T O . m . a n l . Enseñanza , 
c ienc i i i , d o c l t ' i n a . 
t E N S I N A R ó ENSINNAR. a . a n t . ENSEÑAR. L 'sSbasc t a m b i é n 
como rec íproco . 
i E N S I P l E N C I A . f. ant . INSIPIENCIA. 
t E N S 1 V A . f. a n t . ENCÍA. 
, E N S O B E R B E C E R , a . C a n s a r 6 e x c i t a r la soberb ia en a lguno. 
Usase t a m b i é n c o m o rec íproco . S u p e r b i a m c o m m o r c r e ; s u p e r -
b i re . |] i', met . A g i t a r s e el m a r , a l l c i a r s e , l e v a n l a i s e las o las . Fit-
r e r e , tuntescere . 
i - E N S O I l l í R B E C I M I E N T O , m . A l t i v e z , soberbia . 
E N S O G A R , a . A t a r con soga a l g u n a c o s a , ó for rar la c o m o se 
h a c e con los f r a s c o s y r e d o m a s , l i e s t i b u s l i g a r e , á r c u n w o l v e r e . 
7 E N S O G R A R . a . met . c a p r . T r a t a r c o n poco a m o r , c o m o sue-
l e n h a c e r l o l a s s u e g r a s . 
E N S O L E R A l t . a . E c h a r ó p o n e r s o l e r a s á las c o l m e n a s . S o -
t e a m a l v e a r i b u s a p t a r e . 
E N S O L V E D O R , HA . i n . y t. a n l . E l q u e resuelve 6 d e c l a r a a l -
g u n a c o s a ó d u d a . 
E N S O L V E R , a . a n t . I n e l u i r u n a c o s a e n otra . |¡ Mcd. R e s o l v e r , 
d i s i p a r , l i e s o l v e r e . 
i E N S O M B K E R A D O , D A . a d j . c a p r . E l que t iene puesto 6 l le-
v a s o m b r e r o . 
í E N S O M O . a d v . 1. ant . E n c i m a , e n lo alto. 
t E N S O Ñ A R y ENSONNAR. a . a n t . SOÑAR. 
* E N S O Ñ A R , a . I j m t . ] SOÑAR. Usábase t a m b i é n c o m o neutro 
S o m n i a r e . 
E N S O P A R , a . H a c e r s o p a c o n d p a n , e m p a p i n d o l e e n vino íi 
otro l i cor . Q{ fam i n ü l u j e r e . 
E N S ü l i D A D E R A . f. KNEA. 
* E N S O R D A M I E N T O , n i . a n t E l efeclo de ensordecer ó h a -
cerse s o r d o . [ S u r d i t a s . l 
ENSOIiDAR. a . a n t . ENSORDECER. Usábase t a m b i é n c o m o r e -
c íproco. 
E N S O R D E C E R , a . O c a s i o n a r á c a u s a r s o r d e r a , • turdi ta ie offi-
cer e. |j i i . C o n t r a e r s o r d e r a , h a c e r s e sordo . O b s u r d c s c c r e . |] met. 
C a l l a r , n o r e s p o n d e r , f a c e r é , n o n responderé . 
E N S O R D E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de ensordecer. 
S u r d i t a s . 
E N S O R T I J A M I E N T O . m . E l ac to d e ensor t i j a r el c a b e l l o , 6 las 
m i s m a s s o r t i j a s f o r m a d a s e n é l . C r i n i u m c r i s p a t i o , c r i s p a n 
c r i n e s . 
* ENSORTIJAR, a . T o r c e r e n r e d o n d o , e n r i z a r , e n c r e s p a r e i 
c a b e l l o , h i l o etc . C r i s p a r e , t o r q u e r e c o m a m , f ü u m e tc . , in d i i -
c i n n o s flectere. [ || P o n e r u n a s o r l i j a e n ta nar i z ú h o c i c o á a l -
gunos a n i m a l e s p a r a s u j e t a r l o s . ] \\ Se d ice del c a b a l l o , q u e EN-
SORTIJA los o j o s , c u a n d o p o r l o z a n í a los revue lve a l e n t r a r e n el 
c o m b a l e . T r a n s v e r s i s oc iá is egtmin p u g n a m oppe te re . £ || EN-
SORTIJAR ó ENSORTIJARSE LOS ÜBOOS. f r . L l e n a r l o s tie s o r t i j a s ] 
E N S O T A R S E , r. M e t e r s e , o c u l t a r s e e n a lgún s o l o . I n nemits 
f luvio a d j a c e n s s e r e c i p e r e . 
E N S Í J C I A D O l t , R A . m. y f. E l q u e e n s u c i a . C o n s p a r c a t o r . 
E N S U C I A M I E N T O , m. L a a c c i ó n y efeclo tic e n s u c i a r ú ensu-
c i a r s e . I n < ¡ u i n a m e n t u m , m a c u l a t i o . 
* E N S U C I A R , a . M a n c h a r , p o n e r s u c i a a l g u n a cosa . Coinmu-
c u í a r e , s p u r c a r e , foedare . \\ m e l . M a n c h a r e l a l m a , la i iob lczaó 
l a f a m a con v i d o s 6 eon a c c i o n a s i n d i a n a s . I n q u i n a r e , c o m m a -
c a l a r e . ]\ r. J l a c e r las n e c e s i d a d e s c o r p o r a l e s en l a e a m . t . ena-
g u a s , c a l z o n e s e tc . Vent r is p r o f l u v i o s p u r c a r i . [| Qit iel . ] Dcjaiise 
s o b o r n a r c o n dádivas . M u n e r i b n s c o r r u m p i . 
i E N S U C I D O , D A . a d j . a n t . ENSUCIADO. 
+ ENSUCiniiRA. f. ant . MANCHA. 
E N S U E Ñ O , m . a n t . SUEÑO. 
+ E N S U G A D O , D A . a d j . a n t . BKS-UCIADO. 
E N T 
B N S U L L O . m. KNJULIO. 
E N S U Y A R . a . ant . KUPHKNDER. 
+ E N S U Z A R . a . ant . E n s u c i a r , m a n c l i a r , p r o f a n a r . 
E N T A . a d v . I. an t . I l i i c i a , p a r a , c o n . 
E K T A B L A C I O X . f. A n o t a c i ó n {, regist ro q u e sue le e s e r i b i r s c 
e n Jas tab las c|uc su p o n e n e n loa l e m p l o s , p a r a ([uu conste (lo 
l a s m e m o r i a s , f u n d a c i o n e s y capel lanías <[uc l iay e n e l los , y de 
l a s ob l igac iones de s u s m i n i s t r o s . JH a c t o , in t a b u l a s r e l a t io. 
E N T A B L A D O , m . S u e l o f o r m a d o de tab las . T a b u l a U m . 
* E N T A B L A D U I U . f. L a acc ión y efecto de en tab la r . C o w í a -
b u l a i i o , co i i i i - jnat io . ¿ || E l c o n i u n l o de t a b l e r o s de una p i e z a , 
a l c o b a e t c . ] 
E N T A B L A M E N T O , m . T e c h o ó cub ier ta de a l g ú n edi f ic io f o r -
m a d o d e tablas. C o n t a b u l a t i o , c o n t i g n a t i o . \\ A rq . CORNIJÓN- Ó 
CORNISAMIENTO. 
E K T A B L A M i E N T O . m . a n t . XSTABI.AMFNTO. \\ a n l . BASCO. 
* E N T A B L A D , a . C u b r i r , c e r c a r ó a s e g u r a r c o n l a b i a s a l g u n a 
c o s a . C o n t a b u l a r e , c o i u i g i i a r e . \\ FSTAHI.H.I.AII. j | l i n e l juego 
de a j e d r e z , d a m a s y o t ros , c o l o c a r las p iezas e n s u s r e s p e c t i v o s 
l u g a r e s p a r a e m p o / a r e l j i rego. IH l a i r u n c u l o m m ludo a c i c i n 
i n s í r u c r e . ¡j QmelO D i s p o n e r , prepai 'ar , e m p r e n d e r a l g u n a pre -
t e n s i ó n , negocio o d e p e n d e m o a . M s p o n e r e , p r n e p n r a r e , u y g r e -
d i . II Notar , e s c r i b i r en bis tab las de las i g l e s i a s a l g u n a m e m o -
r i a ó f u m l a c i o n , p a r a (pío conste . I>t a c t a r e f e r r e . 
* E N T A B L E , jn. L a a c c ' m n v etcclo de, e n t a b l a r . ]| L a v a r i a d i s 
pos ic ión de los juegos de d a m a s , a jedrez etc. t W p . A m . M. l i l o r -
den ó m a n e r a con que está e n l a b i a d a 6 d i s p u e s t a a l g u n a c o s a . ] 
E N T A B L I L L A D , a . A s e g u r a r con tab l i l l as y v e n d a j e el lu ieso 
roto ó q u e b r a d o , T a b u l l i s ct fascí ís os e f f r a c l m n a s n i t i q c r e , 
l i g a r e . 
E N T A D O . a d j . m . u t a s . Se a p l i c a a l e s c u d o , c u a n d o los extre-
m o s de las p iezas e n t r a n u n o s en otros. I n s c r t u s . 
t E N T A L A M A D O , m . UNTAI, AM A nun A. 
E K T A L A M A D U D A . f. L a c u b i e r l a que se p o n e en l a s ga le ras 
y c a r r o s p a r a defenderse del sol ó del a g u a los q u e c a m i n a n e n 
e l los . O p e r c u l u m , ve lamen l t tm in p l a u s t r i s . 
E N T A L A M A R , a . ant . C u b r i r con p a ñ o s o t a p i c e s , n o y t iene 
u s o e n l a M a n c h a , h a b l a n d o de los c a r r o s q u e van cnoícr los 
c o n t a p i c e s . 
t E N T A L A MI E N T R E , m o d . adv . a n t . T n l e g r a , e n t e r a m e n t e . 
E N T A L E G A D , a . Meter ó g u a r d a r a l g u n a c o s a en ta lego. JH 
s a e c u m m m i t t e r e . 
E N T . U . L A I S I . 1 Í , adj . L o q u e e s capaz d e e n l a l l a r s c . Cttelattt -
r a e capaos. 
t E N T A L L A D O , m . E l a d o r n o 6 f igura e n t a l l a d a . 
E N T A L L A D O R , m . E l que. e n t a l l a . Sc i i fp tor . 
E N T A L L A D U R A , f. L a acc ión y efecto de e n t a l l a r . S c u l p tur a , 
c a e l a t u r a . 
E N T A L L A M I E N T O , m . RNTAI.I.ATUTUA. 
* E N T A L L A R , a . H a c e r f iguras de c u l e r o i> m e d i o relieve, c u 
m a d e r a , b r o n c e , m á r m o l etc . S c u l p e r e , c a e l t i r e . || E s c u l p i r 6 
a b r i r en l á m i n a ò p i e d r a . I n c i d e r e , s c u l p e r e . |] n . V e n i r b i e n (i 
nial e i vest ido al ta l le , h a c e r ó f o r m a r e i ta l le , v e s t e m c o r p o r i 
c o n v e n i r e . C l l n ie l . an t . l i s t a r b i e n u n a c o s a , c u a d r a r , c o r r e s -
ponder a l q u e l a h a c e ó d i c e . ] 
* E N T A L L E , m . CKNTÀLLADUBA.] |¡ ant . O b r a d e c n l a l l a d n r a . 
[ S c H Í j i í i í r u . ] 
* E N T A L L E C E R , n . E c h a r ta l los las p l a n t a s y á r b o l e s . p T a m -
bien s e u s a c o m o r e c í p r o c o . ] G e r m i n a r e , p n l U d a r e . 
+ E I S T A N A M I É N T E S . a d v . t. a n l . BSTRB TAKTO. 
•f E N T A N A M I E N T R A y E N T A N A M I E N T R E . a d v . m . a n t , L o 
m i s m o q u e HNTAMMIKNTIIR. 
E N T A P E C E B . a , a n l , T u r i n . 
t E N T A P I A R , a. Q u i t a r la v i d a i u n a p e r s o n a e n l c r r í t n d o l a 
h a s l a la c a b e z a y a p i s o n a n d o el suelo en d e r r e d o r . E r a u n o d e 
los s u p l i c i o s u s a d o s en A r g e l . || an t . TAPIAR. 
E N T A P I Z A R , a. C u b r i r con tap ices . At i tae is o r n a r e . 
E N T A R A S C A R , a . f am. C a r g a r de d e m a s i a d o s a d o r n o s 4 u n a 
p e r s o n a . S e u s a m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c i p r o c o , JVÍHHÍÍHI o r -
n a r e . 
E N T A I t I M A D O . m . C u b i e r t o de t a r i m a s . T a b u l a t u m . 
E N T A R I M A R , a. C u b r i r el sue lo con t a r i m a s , S o l u m t a b u t a l i s 
i t e r n e r ò . 
E N T A R Q U I N A R , a . A b o n a r ó e n g r a s a r las t i e r r a s con l a r q n i n . 
JÜmo, c o e n o a q n t m f o e c u n d a r e . [( M a n c h a r , e n s u c i a r con l a r -
q u i n . C o e n o , l imo ¡ m j u t n n r e , t p u r c a r e . 
i E N T A Y O . m. a n t . ETAU-ÁDURA. 
E N T E . m . Fi lní i . L o q u e t i ene rea l ex is tenc ia . E n s . | | E 1 sugefo 
r i d i c u l o , ó q u e en s u m o d o y por te se h a c e r e p a r a b l e . ¡ l o m u n -
c l o . (I — RR RA/.oN. F i l o s . E l ( ¡uc no t iene s e r i'eal y v e r d a d e r o , 
y solo ex is te e n el entendi m i en lo . I m a g o r e í ¡ton e x l s t e n i i s . 
E N T E C A D O , D A . adj . ESTBCO. 
t E N T E C A R . a. ant . Mo les ta r , f as t id ia r . 
E N T E C O , C A . ad j . E n f e r m i r o , d é b i l , f laco. D e h i l i s , l a t i g u i d u t , 
i n f ir m u s . 
i K N T E G R E D A D . f. ant . iNTECniDAn. 
E N T E L A D O , DA. a d j . a n t . Se a p l i c a á los ojoa c u a n d o la v i s l a i 
calil t u r b a d a . 1 
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f E N T E L A R A N A B . a . C u b r i r c o n t e l a r a ñ a s . Usase, l a m b i e i i 
c o m o recíproco. || r. m e t . o s c u n i i c t r s K : s e d ice del c ie lo y de 
ios o jos . 
E N T E L E R I D O , D A . a d j . Se a p l i c a a l q u e csh'i sobrecog ido de 
fr io ft de pavor . F r i g o r e tint p u v o r e t o r p e n s . 
E N T E N A , f. E s p e c i e d e p e r c h a m u y l a r g a , A la c u a l eslá a s e -
g u r a d a la vela [ a t i n a en las e m b a r c a c i o n e s de e s l a c lase . D i s -
t i n g u r s e de l a v e r y a , q u e es la que s i r v e á l a s velas c u a d r a d a s , 
e n s e r m u c h o m a s l a r g a v f o r m a r u n a c u r v a . A n l e n n a . 
E N T E N A D O , D A . m . y f. HIJASTRO, TRA. 
f E N T E N C I A . f. a n t . D i s p u l a , c o n t i e n d a . || ant . G u n a n v . 
* E N T E M ' . i A R . a . m i l . ISSCI.TAH. CU a n l . IMsputar , c o n l r a v l c -
c í r . ¡| a n l . P o n e r p l e i t o . ] 
f E N T E N C I O N . f. a n t . IIÍTKXCION. \ ] an t . C o n t i e n d a , d i s p u l a . || 
a n t . n . R i T o . 
E N T E X D E D E R A S . f. p b fam. ENTESBIMIBXTO Ô facuHait d « 
c o n o c e r y en tender . 
+ E N T E N D E D E B O , R A . m. y f. a n t . F S T u M H í n o n , «A. 
E N T E N D E D O R , R A . n i . y f. E l que e n t i e n d e . I t t te l l iqcns. || AI. 
t l l IRS KSTKSlIKüOIt POCAS PAt.AlinAS, ó Á RUHN L M KM1K110U 
m m v K HAULAIÍOR. ref . q u e dan á e n t e n d e r q u e el sugelo c a p a z 
y de buen e n l c n d i m j c n t o c o m p r e n d e f á c i l m e n t e lo que ee le 
q u i e r e dec i r , i n t e l l i g c n t i p a u c a . 
t E N T E N D E M I E N T O . m . ant . IHT[¡LICENCIA. 
* 1 E N T E N D E R , a . T e n e r idea c l a r a d e las cosas , c o m p r e n d e r -
l a s , ¡ m e l l i i j e r e , c a p a r e . ]j S a b e r con p e r f e c c i ó n a l g u n a c o s a . J t j -
t c l l i g c r e , c a l i e r e , il C o n o c e r , p e n e i r a r , ¡ n t c l l i g e r e , p e r c i p e r e . \\ 
D i s c u r r i r , i n f e r i r , d e d u c i r , tteducere, I n f e r r c . ¡¡ OÍR, [ p e i ' c r b i r 
c o n c l a r i d a d lo q u e s e d i c e ] , |1 T e n e r i n t e n c i ó n ó m o s t r a r v o -
l u n t a d de h a c e r a l g u n a c o s a . Ve l lc , i n i e u d o e. || Crecí', p e n s a r , 
j u z g a r . As( d e c i m o s y o KNTIENDO q u e s e r i a m e j o r tal cosa . 
C r e d e r e , p i l l a r e . U l a n l . COKSIDIÜIAII.] || r. C o n o c e r s e , c o m p r e n -
derse á si m i s m o , s a b e r lo que hay n i sí. Sene r o g n o s c e i e. || I r 
dos A m a s du c o n f o r m i d a d en a ly iu i n e g o c i o . C o m m u n i c o n -
s e n s u agere . [ || an t . KSFOUZARSH por h a c e r a l g o . ] || — Á ALGU-
NO, fr. C o n o c e r su á n i m o (> su i n t e n c i ó n ; y as i su d i c e v a te 
KNTIKNIIO. I n l e l l i g e r e , a n i m a d v e r t c . r c q u i d qu is in tendat . [ || — 
on ALGUNA COSA I r . E s t a r versado ó s e r p e r i l o en e l la . E s m u y 
u s a d a con n e g a c i ó n ; c o m o , s o KNTIRMIK de e s o ; NO KKTIBNDB 
p a l a b r a ó una j o l a de j u r i s p r u d e n c i a . ' ] || — nr; ALO UNA COSA. fr. 
O c u p a r s e en e l la . T r a c t a r e , a g e r c . [_ i f — JÍN AI.ÜUNA'CAVSA. I r . 
CONOCER mi l'NA CAUSA.] I] KSTBKn«H3K ALCI'NA COSA CON I!NO 
Mvc.nos fr. V c r l e n c c t T l c . l iwiwle , e s h i r c o i i i j u enúi i los un i l l a . 
Díccse m a s c o n i n r u n e n t e h a b l a n d o du leyes ú m á n d a l o s . Í.'ÍJHI-
p r e l i e n d i , inctt iái ín a l i i p i á c a m á . [] KNTKMIKIISH ALCDKO. I r 
T e n e r alut in m o l i v o ó r a z ó n o c u i l a p a r a o b r a r de c ier to m o d o , 
. i r i r e Í;IIÍ<I a g a t . \\ ENTUNIIHHSR CON ALGUNO, fi1. A v e n i r s e con 
a l g u n o p a r a i i 'a lar de le . r i i i inados n e g o c i o s . C o n v e n i r e , r o n s e n -
t í r e . [I HNTKMiKRSii CON AMíiiN'A COSA. f r . ^ E n c a r g a r s e lie m a n e -
j a r l a ó d i r i g i r l a . U IÍKTKMIKRSHLU .Í UNO ALCONA COSA. fr. UN-
TRNIIHR nu ALGUNA COSA. ] || Á .MI uNTi íNni i i i . m o d . adv. Según 
m i j u i c i o ó m i m o d o t ic pensar . fl!e<l ¿¡uideni s e n í e t u i d . \[ CAOA 
UNO sit IÍNTIENIHÍ. c x p r . c o n que s a l i s f a c e aipie l íi qu ien r e -
c o n v i e n e n de a l g u n a c o s a que a p a r c n t e m e n l e d i s u e n a . Q u i s -
q u e íes s u a s c u r a t . || CADA UNO SIÍ UNTIIÍMII:, Y TRASTEJAIIA DI; 
NOCIIH. ref. con q u e se m o l e j a a l que h a c e a l i í im despropósi to, 
e s t a n d o pcrsviaditlo d e <pu; p iocede cotí a e i e r i o . j | { . t m x UNO SI: 
KíiTIÜNDU V TRASTUJADA DE NOCHE,] Y il URIAH A LAS TBJAS i 
s u visciNo. ref. c o n q u e se mote ja a l q u e p a r a h a c e r a l g u n a 
m a l d a d , afecta e x t r a v a g a n c i a s c o n que o c u l l a r sus m a l o s d e s i g -
n i o s . II s o EN TRIS oí! ii J¡I, AURCR. fr. i a m . c o n (pie se pondera la 
i g n o r a n c i a de a l g u n o . N e c e lemeu io ' um v o l a s tenet. \\ NO I.O 
RNTRNDKHÁ CALVAN, c x p r . c o n que se d e n o t a q n e una cosa es 
m u y í n l r i n e a d a , o s c u r a ó impercep t ib le . R e s d i f f te í l i s , i n e x t r i -
cab'üis est . || NO SR HHTIKNHH I;SO CONMIGO. I r . con q u e se d a ¡i 
e n t e n d e r q u e no nos c o m p r e n d e a l g u n a c o s a c u q u e noa q u i e -
r e n i n c l u i r . N ih i l a d m e , i r e tned non es t . || QUÍI SK IINTIENIIRÍ 
ó CÓMO su E N T i K s n i i ? expi ' . q u e man i f i es tan el enojo que se c o n -
c i b e d e lo que se o y e ó s e ve. Quid h o c ? c u r i t à ? 
E N T E N D I U L E . a d j . a n t . IKTRLIGIDIH. 
E N T E N D I D A M E N T E , a d v . m . Con i n t e l i g e n c i a , ¡ n t e l l i g c n l c r . 
E N T E N D I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de IÍSTUNIUDO. V a k l c d o c -
t a s , s a p i e n t i s s i m u s . 
E N T E N D I D O , D A . a d j . S a b i o , docto S a p i e n s , d a c l u s . \\ nAnsn 
POR E>Tí !Ninno. i r . M á n i f e s l a r a lguno con s c f i a l c s D pa labras 
q u e está en el h e c h o d e a l g u n a cosa. I iei í í i u t e l l e x ' m t s i g i m 
m a n i f e s t a r e . \\ nAitSK POR IÍNIKNIIIIIO f r . C o r r e s p o n d e r á a í ü u -
n a a l e n c í o n 6 l lncza c o n las grac ias <\ r e c o m p e n s a q u e se acos • 
t u m b n u i . Agere e j r a t i a s , r e f e r r e g r a t i a i u . \\ IIARSU (> no DAUSK 
POR ENTENDÍ no. fr. R e s p o n d e r 6 no al c a s o , sa l is fac iendo A lo 
q u e se pregunta ó h a b l a . í i í ieniui i à q t t a e s i i o n e , vet congr i iens ' 
q u a e s i i o n i responsum d u r e . 
E N T I í N D I E M ' I í . p. a . a n l . de ENTENURR. E l q u e enfiende. 
* E N T E N D I M I E N T O , m . P o t e n c i a ó v i r t u d q u e se a l r i b n y c a l 
a l m a en c u a n t o c o n c i b e y conoce . I n t c l l e c t u s , r a t i o . \\ Runr. l a -
lento , f ac i l idad en c o m p r e n d e r . C a p a c i t a s , In te lUgend i f a c i l i -
t a s I a n l . L a i n t e l i g e n c i a ó sent ido que s e d a á lo que se dice o 
e s c r i b e . C II — unos CON OTROS, l o e a n l . I n l e l i g e n n a d e 
u n o s con otros. || ATUSARLE Á UNO EL ENTENDIMIENTO, fr. poco 
u s . Av ivárse lo ó h a c e r q u e lo eul l ive . |J HAUUR «STBNDIMIKSTO. 
fr. a n l . E n t e n d e r , c o n o c e r . ] || OFOSCARSR KI. IINTIÍNIHMIÜN ro. I r , 
OFUSCAnsB LA RA70N, C a i i 0 » e ¡nettlcm offuHiH. 
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t K N T E N D O R . m . a n t . iffiTESDKUOR. 
* E N T E N E B R E C E R , a . Oscurecer , l l e n a r d e t ín icblaa. O b s c u -
r a r e , n j m e l . . O f u s c a r , tu rbar h luz d e l e n t e n d i m i e n t o . U s a s e 
' t a m b i é n como r e c i p r o c o . ] 
t E f í T É N O f j A . f. d. de ENTENA. E n l e n a pequeña . 
* E N T E S Z O N . f. a n t . C o n t i e n d a , d i s c o r d i a . [ || an t . INTBS-
•t E N T E O , T E A . a d j . Po^í . poeo u s . L l e n o de esp í r i tu d i v i n o . 
E N T E if A M E N T E , a d v . m. C a b a l , p l e n a m e n t e , de! todo. P i e -
perfecte . 
E N T E R AM í E J Í T O . m . ant . L a a c c i ó n y efecto de d a r i n t e g r i -
d a d à a lguna c o s a . 
* E N T E R A R , a . a n l . C o m p l e t a r , d a r in legr ida i l á a l g u n a c o s a . 
II i n f o r m a r , i n s t r u i r á a l í í in io de a l g u n negoc io . Se usa t a m b i é n 
c o m o recíproco. I n s f r u é r e , docere . [ || r. a n l . REINTEGHAUSB. 
E n este sen l ido e s a u n usado en m u c h a s partes de A m é r i c a . ] 
t E N T E R C I A R , a . p . Cub . P r e p a r a r e l tabuco en terc ios . 
E N T E R E Z , f. a n t . ENTEREZA. 
* E N T E R E Z A , f. I n t e g r i d a d , pe r fecc ión , c o m p l e m e n t o . I n i e -
( ¡ r i l as . II i n d . I n t e g r i d a d , rec l i tud e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s -
t i c i a . P r o b i l a s , n e q i t i l a s . || F o r t a l e z a , c o n s t a n c i a , l i r m e z a de 
á n i m o . Anhni f o r t i t u i l o , c o n s i u i i l i n . \\ S e v e r a y per fec la o h s e r -
v n n e i a de la d i s c i p i i u a . S e v e r a i l i s c i p l h i a e observat i t ia . • ! G r a -
v e d a d , sever idad . Í | E n g r e i m i e n t o , p r e s u n c i ó n . ] || — VIRGIN,!!. . 
VJRfiINinAD. 
+ E N T E R G A R . n. a n t . ENTBEOAR p o r t rasposición. || r. a n t . 
E n t e r a r s e , i n f o i i n a r s e . 
+ I Í N T E Í t ( ; i I A . f. a n l . ENTREGA, 
t E N T E K Í i U A H . a . a n t . ENTREGAH. 
E N T E R Í S I M O , ¡HA. a d j . sup . de E N T E R O , . i n t e g e r oimtin'v, c n i 
n i h i l deext. 
• « E N T E R I Z O , Z A . a d j . L o que es!A c u t e r o , in teger . £ \ \ L o q u e 
e s de u n a sola p i e z a , e n cont rapos ic ión á lo que se c o m p o n e de 
v a r i a s y per leneco á l a m i s m a c l a s e . ] 
E N T E R N E C E R , a . A b l a n d a r , p o n e r t i e r n a y b l a n d a a l g u n a 
eosa . Usase t a m b i é n c o m o recíproco. E m o l l i r e , m o l l e m f i e r i , jj 
m e t . Mover á t e r n u r a p o r compasión ú otro mot ivo . Usase tam-
b i é n como r e c i p r o c o . A t ú m u m c o m n i s e r a i i o n e c o m m o v e r e . 
E N T E R N E C I D A M E N T E , adv. n i . C o n t e r n u r a . T e n c r e , m o l -
l i t e r . 
E N T E R N E C I M I E N T O , m . E l acto y efecto de en íe rnecer y e n -
ternecerse . T e t t e r i t a s , tener i tudo. 
* E N T E R O , R A . a d j . C a b a l , c u m p l i d o , s i n falta a l g u n a . I n t e -
g e r , o b s o l u t u s , p e r f e c t u s . \\ Se a p l i c a a l a n i m a l q u e no está 
c a s t r a d o . Non c a s t n i t i t s . \\ met. R o b u s t o , s a n o . S a m i s , c o r p o r e 
firmo, II Rec to , j u s t o . J u s t u s , i n t e g e r , p r o b a s . || C o n s t a n t e , fir-
m e . C o n s t a n s , fírmus, proposit i t e i i a x . \\ S e a p l i c a a l c u e r p o 
i i i c o r n i p l o . I n c o r r u p t u s . \\ ip icoi iRui 'TO, p o r el que no b u p e r -
d i d o s u v i r g i n i d a d . I] Ar i f . Se dice d e l n ú m e r o ó c a n t i d a d que 
n o t iene fracción.1 A s i s e dice : la s u m a de los n ú m e r o s E S T E -
ROS. Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n l i v o e n la t e r m i n a c i ó n m a s c u -
l i n a . In teger n u m e r a s . || f am. T u p i d o , f u e r t e , rec io . Dícese de 
l a s telas. So l idus . [ j j a n l . E n t e r a d o , j n s l n i í d o . ] || — m . E l a c l o 
d e c o m p l e l a r a l g u n a c a n t i d a d . Pecu i t iae c o m p l e t n e n i u m , i n i e -
g r a e p e c u n i a e m t m e r n t i o . CU p. C h i l . ENTREGO.] H POR E S T E R O . 
Jl lOd. adV. ENTER AMENTE. 
f E N T E R P B E T A M l E N T O . m. ant . INTERPRETACIÓN. 
* E N T E R R A D O R , m . E l que e n t i e r r u los cadáveres , q u e m a s 
c o m u n m e n t e se l l a m a SKPUI.TURFRO. V e s p i l l o , 
E N T E R R A M I E N T O , m . ENTIERRO. |i ant . sEPOi.cno ó S E P U L -
TURA. 
E N T E R R A R , a . P o n e r debajo de 1 i e r r a . H u m a r e . \¡ D a r s e p u l -
t u r a á a lgún cadáver . Sepel i ré . \\ S o b r e v i v i r y ver la m u e r t e de 
a l g u n o . Àl i is s u p e r v i v e r e . \\ E N T E R R A R S E EN VIDA. Ir. q u e se usa 
h í ib lando de l a s p e r s o n a s que se r e t i r a n de lodo c o m e r c i o del 
i n u n d o , e s p e c i a l m e n t e de las que e n t r a n e n re l ig ion . ÍH s o l i t u -
d inem s e c o n d a e , h o m i n n m consuetudh ieu t fngere . \\ CONTIGO 
MB ENTII;RREN. e \ p r . f a m . eon one s e m a n i f i e s t a la sa l i s faee ion 
q u b causa el h a l l a r q u i e n apruebe n u e s t r a s ideas y se c o n f o r m e 
c o n ellas. V.x s e n t e t i t i á , e x voto l o q i i e r i s . \\ ¿ DÓNDE ENTIKRRA 
VM.? Modo de h a b l a r c o n que se c o n t i e n e y z u m b a a l h a l a d r o n 
q u e echa m u c h o s f ieros . V b i n à m , b a l a t r o , m o r í a o s c o n d i s ? 
* E N T E S A D A M E N T E . adv. m. [ a n t . ] I n t e n s a m e n t e , f e r v o r o -
samente . 
E N T E S A D O , D A . a d j . ant . R e p l e t o , l l e n o , h i n c h a d o de c o -
m i d a . 
E N T E S A M I E N T O . m . a í i t . L a a c c i ó n y efecto de KNTESAB. 
E N T E S A R , a . D a r m a y o r f u e r z a , v i g o r ó i n t e n s i o n á a l g u n a 
c o s a , ¡n tendere , r o b o r a r e . 
E N T E S T A D O , D A . a d j . a n l . L o e n c a s q u e t a d o ó enca jado e n l a 
cabeza . |¡ TESTAHUDO. 
E N T E S T E C E R . u. a n t . A p r e l a r 6 e n d u r e c e r . Usábase t a m b i é n 
c o m o recíproco. 
f E N T E T A Ü O , D A . a d j . ant . L o q u e t iene tetas. 
E N T I B A D O R , n i . E l q u e a p u n t a l a l a s m i n a s , p a r a q u e n o se 
d e s m o r o n e n y n o o f e n d a n á los t r a b a j a d o r e s . F o a i n a r u m c i tn i -
t i d o s fu lc iens . 
' i E N T I B A R , a . E n l a s m i n a s APUNTALAR. || n. ESTRIBAR, 
E N T H U A D E R O . m . a n l . L u g a r 6 s i l l o dest inado p a r a e n t i b i a r 
a l g u n a cosa. 
E N T 
E N T I B I A R , a . P o n c f l ib io a l g ú n l í q u i d o , d a r l e u n g r a d o de 
c a l o r m o d e r a d o . T e p e f a c e r e . \\ m e t . T e m p l a r , m o d e r a r l a s p a -
s i o n e s , l o s aféelos à el f e r v o r c o n q u e se h a c i a a l g u n a cosa . 
Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . L a n g t t i d i o r e m s e u r e m i s s i o r e h i 
a l i q u e m ef f icere ; segni i ts a g e r e . 
E N T I B I E C E R S E . r. a n l . ENTIBIAUSH. 
E N T I B O , m . A r q . ESTRIBO. |] E n l a s m i n a s el m a d e r o q u e s i r -
ve p a r a a p u n t a l a r l a s . F u l c r u m . \\ m e t . F u n d a m e n t o , a p o y o , i to -
bur , f u n d a m e n t t m . 
E N T I D A D , f. F i l o s . L o que c o n s t i t u y e la esenc ia d e a l g u n a co-
s a . E í í e n í i o . I l c o s A HE E N T I I U D . C o s a ílo s u s f a n c i a , d e c o n s i d e r a -
c i ó n , de v a l o r . R e s a e s t i m a t i o n e d i g n a , h a n d p a r v i p e n d e n d a . 
t E N T I E N Z A . f. a n l . L o m i s m o q u e ENTENCIA. 
* E N T I E R R O , m . L a acción y efeelo de e n t e r r a r los cadáve-
res. H u m n t i o . II E l s e p u l c r o d s i l i o e n q u e se p o n e n l o s d i f u n -
tos. S e p i d c n t m . \\ E l a c o m p a ñ a m ion io q u e v a con e l c a d a v e r ¡y 
así se d ice : h o y l i a pasado u n E N T I E R R O por m i c a l l e . I>ompã 
funettr is. CIIQUÍGN L E HA BADO V E L A PARA ÍSTE E N T I E K R O P f r . 
p rov . con q u e s e r e c o n v i e n e á l o s q u e se meten e n l o q u e no 
les i m p o r t a . ] 
E N T I G R E C E R S E , r. met . E n o j a r s e , i r r i t a r s e , en fu recerse de 
cólera y r a b i a . I r á f e r v e r e . 
E N T I M E M A . m . F i f o a . S i l o g i s m o i m p c i T e c t o , q u e c o n s l a s o -
l a m e n l e de d o s p r o p o s i c i o n e s , q u e s o n a n l e c e d e n l e y c o n s i -
gu iente , c o m o ; el s o l a l u m b r a ; luego es de d ia . IZni l tymema. 
E N T í M E M Á T I C O , C A . a d j . L o p e r l e n e c i e n l e al c n l i m e m a . A d 
e n í h y m e m a p e r t i n e n s . 
E N T I N A R , r. P o n e r en t i n a . In c o r t i n a m immit tere . 
E N T I N T A R , a . M a n c h a r ó t e ñ i r e o n t i n t a . A t r a m e n t o infteere, 
foedare , t i n y e r e . \\ i n d . T E S I R . II ¡'ÍJÍ(. Meter t intas á u n cuadro. 
P i c t u r a m c o l o r l b u s d i s t i n g u e r e , p i c t u r a e inducere co lo rem. 
E N T I B A R , a . a n t . ESTIRAR. 
f E N T I R R A D O , D A . ad j . a n t . OBSTINADO. 
+ E N T I S A R . a . a n t . A t i z a r , i n c i t a r , encender . 
E N T I Z N A R , a . TIZNAR. || met . M a n c h a r , oscurecer , d e n i ^ m r 
la f a m a , o p i n i o n etc . D e t r a l i e r e d e f a m d a l ic t t jus , f a m a m h e -
deré , d i f famtire . 
E N T O L D A D Ü R A . f. ant . COLGADURA. 
E N T O L D A M 1 E N T O . m . L a a c c i ó n y efeelo de entoldar . Obum-
b r a i i o . 
E N T O L D A R , a . C u b r i r c o n to ldos los p a l i o s , cá l lesete . , 
p a r a e v i t a r e l c a l o r . Ve l is o b u m b r a r e . jj C u b r i r con t a p i c e s , se -
das ó p a ñ o s las pa redes de los t e m p l o s , caías ele. A u l a e i s o r n a -
re jj r. m e f . E n g r e í r s e , d e s v a n e c e r s e . E f fe r r i s u p e r b l â , s u p e r -
b i r c . ¿|1 ENTOLDARSE E L CIKI.O. f r . V . C I E L O . ] 
E N T O M E C E R . a . a n l . ENTUMECER. Usábase t a m b i é n c o m o re-
c íproco. 
E N T O M E C I M I E N T O . m . a n t . ENTIÍSIBCOIIRNTO. 
i E N T O M E S T I D O , D A . a d j . a n t . IÍNTUMECIDO. 
+ E N T O M E S T I M I E N T O , m . a n t . E S T t a t R c n i i E N T O . 
+ E N T O M 1 R . a . a n l . ENTUMECER. 
E N T O M I Z A R . a . C u b r i r , l i a r c o n t o m i z a s las tab las y los ma-
deros de los t e c h o s y p a r e d e s , p a r a q u e pegue el y e s o . T o m i c i -
bus c i r c u n d i g a r e . 
i E N T O N . a d v . t. a n t . ENTÓNCES. 
E N T O N A C I O N , f. L a acc ión y e fee lo de en tonar . T o n u s . || 
m d . BKTOSO, AftnOGAKCIA. 
E N T O N A D I L L O , L L A . a d j . d . d e ENTONADO. 
E N T O N A D O R , R A . m . y f. E l q u e c n l o n a . P r a e c e n í o r . | | E I 
q u e t i ra ó m u e v e los fuci les del ó r g a n o p a r a que p u e d u sonar . 
F l a t o r , qui f o l i e s o r g a n o r u m í n f t a t . 
E N T O N A M I E N T O . m . TONO. || met . ÜNTONO. 
E N T O N A R , a . C a n t a r a j u s t a d o a l t o n o , a l iñar ¡a v o z . A d m t t s -
s í m c a l i e r e . |J D a r d e t e r m i n a d o tono á l a voz. P r a e c i n e r e . [\ Dar 
v ien to á l o s ó r g a n o s l e v a n t a n d o l o s fuel les . Fo/íe,s a d earcípien-
rfirm reddendumque vent am v i c i s s i m a t t a l l e r e . \\ D a r t o n o y v i -
gor á las f i b r a s . R o b o r a r e , f i á c i r c . [1 E m p e z a r á c a n l a r a lguna 
co¿a, p a r a q u e los demás c o n t i n ú e n en el m i s m o t o n o . P r a e c i -
n e r e . H í ' iJH. D a r u n c ie r to a c o r d e à las t i n i a s , p a r a que no des-
d i g a n s i e n d o u n a s m u y fuer tes y o t ras m u y ba jas . P igmenta 
c o n g r u e n t e r m i s c e r e , a p t a r e . \ \ l \ D e s v a n e c e r s e , engreírse. A l -
t o l l i , e r i g i , f a s i u i n t u m e s c e r e . 
E N T O N A T O R I O . m . L i b r o e n q u e se a p u n l a n los p r i n c i p i o s 
de las a n t í f o n a s c o n ñolas de c a n í o l l a n o , p a r a q u e l a s entone 
e n el coro a q u e l á q u i e n le l o c a . L í b e r c a n l ú s choro deserv iens. 
E N T O N C E , a d v . I. ant . ENTONCES. 
* E N T O N C E S , a d v . t. E n a q u e l t i e m p o [ ú ] ocasión. C ¡I par í , 
c o n d . E n e s a s u p o s i c i ó n , en (a l c a s o ; v . g. ; Y si-te d iesen c i n -
c u e n t a d o b l o n e s p o r el caba l lo 7 — ENTÓNCES no tendr ía d i l ícu l -
tad e n c e d e r l o . ] 
E N T O N E L A R , a . I n t r o d u c i r a l g o en toneles. In d o l h m Im-
m i t t e r e . 
E N T O N O , n i . ENTONACIÓN, jj i n d . A r r o g a n c i a , d e s v a n e c i m i c u -
to, p r e s u n c i ó n . E l a l i o , a r r o g a n t i a , s u p e r b i a . 
E N T O N T E C E R , a . P o n e r A u n o t o n l o . tísase t a m b i é n como 
recíproco. I n f a t u a r e , s tupe f ie r i . || n . V o l v e r s e tonlo. I n f a m a n , 
s i o l i d u m r e d d i . 
E N T O N T E C I M I E N T O , m . L a acc ión y efecto de en lon lecer . 
I l e b e t a t i o , h e h e t m l o . 
ENT 
í E N T Ó N Z A S . a d v . t . a n t . entí inces. 
f E N T O R G U A D O , D A . a d j . a n t . e n s o r t i j a d o . 
E N T O R C H A D O , m . C u e r d a ó h i l o de s e d a , c u b i o r t o c o n o t r o 
l i i t o d o s e d a , p l a t a ú o r o , r e t o r c i d o a l r e d e d o r , p a r a d a r l o c o n -
s i s t ê n c i a . Se usa p a r a l o s i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s y los b o r d a d o s . 
F t t n i c i i l u s s e r í a i s , filo á u r e o s i v è a r g é n t e o c i r c u m v o l i t t n s . \\ 
MU. B o r d a d o d e p l a t a ú o r o q u e i n d i c a l a g r a d u a c i ó n d e los o f i -
c i a les g e n e r a l e s . 
E N T O R C H A R , a. R e t o r c e r a l g u n a s ve las y f o r m a r d e e l l a * a t i -
t o r c l i a s . C o n i o n i s c a i i d e l i s f u i i n l i a coa f t ee re . || C u b r i r a l r e d e -
d o r a l g ú n h i l o ó c u e r d a c o n o l r o d e p l a t a , o r o e tc . l ' i l o OIITEO 
v e l a r g é n t e o c h o r d a m a u í a l i u d f i l t i m c ' n c i m w e s i l r c . 
E N T O R M E C l M I E í S T O . m . a n t . A d o r m c o i m t e n t ' j ó t o r p e z a en 
e l m o v i m i e n t o de los m i e m b r o s . 
E N T O R N A R , a . V o l v e r l a p u e r l a ó l a v e n t a n a l i á e i a d o n d e se 
c i e r r a . V e r t e r é , v e r s a r e . \\ t a n t o e n t o r n ó , quk t r a s t o r í A . 
re f . q u e e n s e ñ a q u e l o s d e m a s i a d a m e n t e i m p e r l i n e n l c s s u r k n 
rahar á p e r d e r las c o s a s , n o r p e r f e c c i o n a r l a s y a p u r a r l u s i n ; i s 
r íe l o q u e c o n v i e n e , fl'e ¡¡nUl n h i ñ s . 
E N T O R N I L L A R , a. I L i c e r ó d i s p o n e ] ' a l g u n a cosa en f o r m a de 
l o m i l l o ó d e s o r l i j a . i<em c o c h l c a ü m c o h f i c e r e , a d i n s i n r a n -
} i u l i d i s p o n e r e . 
E N T O R N O , m . a n l . r o s T o n N O . 
t E N T O R ^ R S K !'. a n l . kntobpecehfR- || m e t . a n t . E q u i v o -
c a r s e , e n y a f i a r s e . ü e t i p i , f a l l í . 
E N T O R P E C E R , a. D e j a r l o r p e , i m p e d i r e l m o v i m i e n t o d e a l -
g ú n m i e m b r o de l c u e r p o . Usase l a m t i í c n c o m o r e c i p r o c o , s íh -
p e f a c e r e . \\ n i e l . T u r b a r , o s c u r e c e r e l c i i l e n d i m i u n l o , el es i ) i i ' i -
t u , e l i n g e n i o . I t e b e t a r e , o b t u n ú e r o . 
* E K T O R P H I C i a i l E S T O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e e n t o r p e c e i ' 
[]6 e n t o r p e c e r s e ^ . S t a p o r , s t u p i d U a s . 
t E N T U R U l i A R . a. a n t . M i n a r , c e r c a r d e m u r o s c o n l o r r c s . 
E N T O R T A D U R A , f. L a a c c i ó n ó e fec to d e e n l o r l a r . C o m o r s i o , 
c u r v a t i o . 
E N T O R T A R , a. P o n e r t u e r l o l o q u e es taba d e r e c l i o . C u r v a r e , 
{Tec te re . \\ H a c e r t u e r t o à a l g u n o , s a c a r l e 6 c e g a r l e a l g i m o j o . 
L u s c u m f a c e r é , l i t s c m n r e d d e r e . 
E N T O R T U Á R . a . a n t . e n s o r t i j a r . 
E N T O S I G A R , a. a n t , a tos iga r . 
E N T O S I G A R , a. a n t . a tos iga r . 
* E N T R A D A , f . E l e s p a c i o p o r d o n d e se c n t r a á a l g u n a p a r l e . 
A d i t u s . |J L a a c c i ó n de e n t r a r e n a l g u n a p a r l e . U u j r e s s í o , i n g r e s -
sus. L'il L a a c c i ó n de l l e g a r á a l i í i m p u i d n ; y as í d e c i m o s : l i o v 
es ( l i a de e n t r a d a de l c o r r e o ó d e l a d i l i i í e n c i a de. S e v i l l a . ] |[ 
F u n c i ó n p ú b l i c a eu q u e e n t r a c o n s o t e m u i d a d y a p á r a l o a l i í u n 
r e y 6 p e r s o n a d e g r a n d e a u t o r i d a d en a l ^ i m p u e b l o , i m / r e m u 
s ó l e m n i s , p u b l l c u s . || E l a c t o d e se r r e c i b i d o e n a l g ú n c o n í c j o , 
e o i n i m i d a d , r e l i g i o n ; ó d e e m p e z a r á g o z a r d e a l g u n a d i g n i -
d a d , e m p l e o e tc . A d m i s & i o , r e c e p t i o . || m e t . A r b i l r i n , í a c u l l a í ! 
paca h a c e r u l g u n a c o s a . J im s i v i f a e n U a s n d a g e m l i n n . \\ K n los 
tea l r o s e l c o n c u r s o 6 p e r s o n a s r | i ie h a n e n t r a d o ; y a s i se d ice : 
I m b o u n a g r a n d e f n t i u o a . C o n c u r s u s . i \ \ E u l a s e u e n l a s e l 
C f i r g o ó d c h i l o . ] |! E l p r i n c i p i o d e a l g u n a o b r a , c o m o o r a c i ó n , 
IH j ro etc . I n i t h n n , p r i i i c i p h i m , c a p u t . || A m i s l a d , l a v o r ó f a m i -
l i a r i d a d en a l g u n a casa í> c o n a l g u n a p e r s o n a . A d i i m , g r a l i a , 
c n n s u e i u d o . II E n a l g u n o s j u e g o s d e n a i p e s es l a a c c i ó n de c m -
p r e n d e r ó a r r i e s g a r s e á g a n a r l a p u e s t a , d i s p u t á n d o l a p o r sí so-
l d ó a c o m p a ñ a d o c o n o í r o s . C h o r t a r u m l u s o r i a r i t m u n m e r u s a d 
l u d e n d i t m T¡í / / Íc¡ei iJ. || P r e r o ^ ' a l í v a y f a c u l l a d d e e n l r a r en las 
pic / .as seña ladas de p a l a c i o l o s q u e t i e n e n c i c r l a s d i g n i d a i l e s ó 
e m p l e o s . Úsase m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a l . J u s i n g r e d i e n t l i 
r e g i s c i i b i c u t i m . || Cada u n o d e l o s p l a t o s f u e r t e s .'i d e c o m i d a 
m a s s u s t a n c i o s a , p e r o n o l a » g r a n d e s c o m o e l c o c i d o ó e l asa -
d o , q u e se s i r v e n en las m e s a s , p r a m t l s l s , p r i m a f á c u l a . ( ¡Cada 
u n o d e los dos á n g u l o s e n t r a n t e s q u e f o r m a e l p e l o en l a p a r l e 
s u p e r i o r d e l a f r e n t e . F r o n t i s r m t i u l i . II E l c a u d a l q u e e n t r a en 
u n a c a j a ó e n p o d e r de a l g u n o . A r g c n t i íu t h e c a m n i t n n n u r i a m 
i i n m i s s i o . || Más . E l p r i n c i p i o d e a l g u n a c l á u s u l a m u s i c a l , flfu-
j i ' C í i e c l a u - m í a e i i t i t i u m . \\ — db i . ksk juco . L a i n v a s i o n q u e h a -
ce c u a l g ú n p a í s , c i u d a d efe. ¡ n v p ü o , i n v n s i o . | | — m mes, año, 
i s v i K R N o e l e . L o s p r i m e r o s d i a s d e eslas e s l a c i o n e s . I i i i t i u i n , 
p r i n c i p í n m , c a p u t . || — por s a l i d a , e x p r . c o n q u e se e x p l i c a la 
i g u a l d a d y c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e e l c a r g o y ia d a t a . [ S e d i c e 
d e las v i í i v l i d a s q u e s c csc r i l ' i ' . i i e u VA d a l a d e u n a c u e n t a , pov 
Imbe rse p u c à l o c q u i v o c a d a m e n l e en su c a r g o , 6 p o r q u e n o d i ! • 
b i a n í l g u r a r en éf p o r c u a l q u i e r a r a z ó n , y se a n u l a n p o r d i c h o 
m e d i o . ] A c c e p t ! e l e x p e n s i a e q u a l i t a s . t i ! e x p r . m e t . q u e 
se e m p l e a c u a n d o se r e g a l a ó d e v u e l v e u n e q i i i v a l e n l e d e l o q u e 
M! h a b í a r e c i b i d o , se p i e r d e e x a c t a m e n t e l o q u e se h a b í a g a n a -
d o , 6 e n casos s e m e j a n t e s . ] |] en t radas y sal idas, m e l . L a s c o -
l l i s iones q u e sue le n a b e r e n t r e a l g u n o s p a r a e l m a n e j o de sus 
in te reses . C o U a s i o , c o l l u s o r i e p a c t a c o n v e n i i o . \\ rn t i i auas y 
sal idas de una casa, i i r r b d a d e le . E l d e r e c h o q u e a l g u n o l i c -
u é a d q u i r i d o p o r c u a l q u i e r U l u l o l e g i t i m o p a r a e n l r a r ó s a l i r 
p o r e l l as , i n g r e d í e n d i e l e g r e t l i e n d i j u s . || esas son e n t r a d i s 
dh payana. M o d o de h a b l a r f a m i l i a r , c o n q u e se m o l i j a á a l -
« u n o q u e v i e n e c o n g r a n s e r i e d a d y m i s t e r i o á s o l i c i l a r a l g u n a 
f r i o l e r a ó cosa s i n s u s l a n c i a . l ¡ e m n i h i l i p e r i n d è a t i n a x i w a m 
e f f e r r e . \\ n a pr imera r n t b a d a . m o d . a d v . A l p r i m e r í m p e l u , 
* E N T R A D E R O . m . a n l . e n t r a d a , [ l a p a r t e p o r d o n d e se 
e i t l r a j . 
f E N T R A D I L L A . f. d . de en t i iada , l a q u e es p e q u e l i a ó a n -
í i os la . 
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* E N T R A D O E N D I A S . f r . [ a d j . m O D í c e s c d e l q n c se a c e r c a 
á l a v e j e z . I ' r o x i m u s s e n e e l u t i . 
t E N T R A M A D O , m . A r q . E l m a d e r á m e n q u e s i r v e p a r a f a b r i -
c a r l a p a r e d , s u e l o , t a b i q u e etc . 
E N T R A M A R , a. A r a . H a c e r u n a a r m a z ó n d e m a d e r a p a r a l e -
v a n t a r u n l a b i q u e , r e l l e n a n d o los h u e c o s d e m a t e r i a l . 
t E N T R A M E A S - A G U A S , f. p t . c o n f l u e n c i a . 
E N T R A M B O S , R A S . p r o n . a d j . p t . amdos, ambas. A m b o . 
E N T B A M I E N T O D E B I E N E S , m . a n t . f o r . ei ibaugo Ó se-
c u e s t r o . 
E N T R A M O S , M A S . p r o n . a d j . a n t . p l . ent rambos. 
E N T R A M P A R , a. H a c e r q u e a l g ú n a n i m a l c a i g a e u l a t r a m p a . 
Usase l a i n b i e u c o m o r e c í p r o c o , i " l a q u e o s i i i d t i c c r e , t a q u é i s 
l a t i e r e ; l a q u e i s f a l l í , i l l a q u e n r i . || n i e l . E n g a ñ a r a r l i r i c i o s a -
m e i i l e . / í c / m / e i i;, a s t u d e c i p e r e . \\ E n r e d a r , c o n f u n d i r a l g ú n n e -
g o i - i o . ele m o d o q u e n o se p u e d a a c l a r a r ó r e s o l v e r . I n t r i c a r e , 
r e m i r i t i s i m - o t r e r e . || C o n t i ' a e r m u c h a s d e u d a s , g r a v a r c o n 
d e u d a s l a h a c i e n d a . / K r c ( l i i e t i o r e i » j f n r H i í í í i r e m g r n v a r e . \\ r. 
E m p e ñ a r s e , a d e u d a r s e l o m a n d o c m p r é s l i l o s . A i r é a l i e n o g r a -
v a r i . 
* I C N T R A N T I Í . p . a . d e e n t r a r . E l q u e e n t r a . I n t r a n s , i n q r e -
i t i c m . I] [ A N r . c i . o u s t r a N T h . l - ' on . i / ] G e o m . V . ángiti.o. |) e n -
t h vntks y sh. iks rr¡5. l . os q u e f r c e u e n l a n d e m a s i a d o a l g u n a 
casa d e c o n v e r s a c i ó n , I¡O»II<S f r e q u e n t a t o r e s . 
E N T R A Ñ A , f. L o q u e se c o n l i c n e d e n t r o d e l c u e r p o , c o m o 61 
c o r a z ó n , p u l m ó n , b a / . o . h í g a d o . Usase m a s c o m u n m e n t e e u 
p l u r a l , r i s c e r o . p r a c c o n t i a , i n t e s t i n a . [¡ p l . m c l . L o m a s o c u l -
t o y e s c o n d i d o , c o m o l a s en t rañas d e l a t i e r r a , d e l o s m o n i e s 
e l e . A b s c o m l i t a , ¡ m i m a . \\ m e t . E l c e n l r o , l o q u e está e n m e d i o . 
(I m e l . V o l u n t a d , a f é e l o d e l á n i m o . A n i m i m o t i t s , a f í e e t t i s . |J 
m e t . L a í n d o l e ) ' g e n i o d e u n a p e r s o n a : y a s í se d i c e ; h o m b r e 
d e b u e n a s [ ó m a l a * } p > t r a s a s . í ' í t i s v e l m a l e v o l u s h o m o . I¡ en-
t r a ñ a s y arquetas Á l o s amigos ab ie r tas , r c f . q u e m a n i f i e s t a 
l a f r a n q u e z a y c o n / i a n ^ a q u e se l i a d e t e n e r c o n l o s a m i g o s . 
A m i c i t i a e comes es t s i n c e r i t a s . \\ a r r a n c a r s e l a s ex t rañas . 
f r . n i e l , y f a m . a r r a n c a i i s r e l alma. [| d a r l as es to añas ó 
d a r i t asta las i í n t r aSas . tV. c o n q u e se e x p r e s a e l e \ l r e m o d e 
la l i b e r a l i d a d de a l g u n o . O m n i a e t i i t m c a n o r a d a r e , n i h i l n e -
fffíre. | j echar las e n t r a ñ a s , f r . V o m i l a r c o n v i o l e n c i a y m u -
c h a s a n s i a s . V e h c m e n t i n i s n v o m e r c . \\ hace r l a s en t rañas á 
una c h i a t l ' b a . f r . f a m . l i a r l e l a p r i m e r a l e c h e . P r i m u m l a c r e -
ce i t s n a t o p r a e b e r e . ]| i i a c r r las e n t r a ñ a s A. uno. f r . m e t . 
D i s p o n e r , s u g e r i r 6 p r e o c u p a r á a l g u n o e n f a v o r ó e n c o n t r a d o 
o t r o . A l i c u j i i s a n i m u m p r a e o e c u p a r e . |] sacar l a s ent i iañas, V . 
SACAH EL ALMA. 
* E N T R A Ñ A U L E . a d j . [ L o q u e e s U a r r a i g a d o c u l o í n t i m o 
d e l c o r a z ó n . ] |[ I n t i m o , a l e c l u o s o . J n t h n i t s . 
E N T R A Ñ A l i l . E U E N T E . a d v . m . i n t i m a , a f e c t u o s a m e n t e , i n -
t i m e , a r d e n t e r , 
f E N T R A Ñ A D O , D A . a r l j . a n t . e n t r a ñ a b l e . 
E N T R A Ñ A L . a d j . a n l . e n t r a ñ a d l e . 
E N T R A D A M E N T E , a d v . m . a n t . e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
E N T R A Ñ A R , a. a n t . I n t r o d u c i r , ( l i a r e n e l c o r a z ó n a l g u n a c o -
sa, |] t i . P e n e t r a r h a s t a l o m a s í n t i m a d e l c o r a z ó n . A d a n i m a m 
u s q u e p e r t i u r / e r e . |! r. ü i i i r s i t , e s t r e c h a r s e í n l i m a m e n t e , de l o d o 
c o r a z ó n c o n a l g u n o . A r c t i s s i m è , i n t i m é c o n j u n g i , u n i r i . 
E N T R A Ñ I Z A R , a. a n t . Q u e r e r á u n o c o n í n t i m o a fec to . 
E N T R A Ñ O , Ñ A . a d j . a n l . I n t e r i o r , i n t e r n o . 
E . N T l t A I ' A D A . f . P a ñ o c a r m e s i , n o t a n l i n o c o m o Ja g r a n a , 
q u e s i r v e c o m u n m e n t e p a r a c o r t i n a s , v e s t i r coches y o t r o s 
u s o s . P a n n u s p u r p u r e a s i n f e r i o r . 
E N T R A P A J A R , a. L i a r c o n p a ñ o s t r a p o s l a cabeza ú o t r a 
p a r l e d e l c u e r p o , n a r a c u r a r a l g ú n g o l p e ó h e r i d a . P a n n i s v e í 
l i m e i s i n v o l v e r e . ] | r. L l e n a r s e de p o l v o . D í c c s e m a s c o m ú n -
m e n le d e l p a ñ o y o t r o s t e j i d o s q u e r e t i e n e n c o n f a c i l i d a d e l 
p o l v o . P u l ve ré o b s t i p a r i , o b t a r a r í . 
* E N T I t A P A R . a. E c h a r m u c h o s p o l v o s e n e l c a b e l l o , p a r a 
d e s e n g r a s a r l e y l i m p i a r I;i c a b e z a c o n e l p e i n e - , y t a m b i é n l l e -
n a r l e d e m a n l ê c a y p o l v o s , p a r a que se e n g r u e s e y a b u l t e . P u l -
v e r e f u r i n a r i o c o m a m o b t u r a r e . \\ A y r . E c h a r en la ra íz d e 
c a d a c e p a t r e s ó c u a t r o l i b r a s d e t r a p o v i e j o , v o l v i i i n d o l a i\ c u -
b r i r c o n l a t i e r r a , c o n c u y a o p e r a c i ó n c o b r a f u e r z a y p r o d u c e 
m u c l i A f r u t o . V l í l s r a r f i r é m ¡ l e l r i l i s í ñ i f e i s f o v e r e , f o e c n m l a r e . 
[|1 a n l . A d o r n a r , r i b e t e a r ó f o r r a r . H r . P e n e t r a r s e de p o l v o , 
c o m o s u c e d e a l p a ñ o y o t r o s t e j i d o s d e l a n a . ] 
* T E N T R A R , a. E n c a j a r u n a cosa en o t r a , i n t r o d u c i r l a , m e -
t e r l a . I n t r n d e r e . [ ü i n t r o d u c i r 6 a c o m p a s a r á u n a p c r s o n a ; y 
así d e c i r n o s ; i u n c r i a d o , q u e Ê N T n K e n e l s a l o n á los q u e h a n 
i d o á v i s i t a r n o s . |[ M e t e r , c l a v a r ; c o m o , e l l a se e n t r ó l a daga . || 
f a m . t r a e r ; p o r lo q u e se d i c e ; e n t r a l a c o m i d a , én t rame las 
b o t a s . |] a n t . k í i r a r g a r . |] a n t . t omar . 11 a n l . Sabe r , e i d e n d e r . T 
[| t i . Pasa r de l s i t i o 6 t e r r e n o q u e está de l a p a r l e d e a f u e r a , a l 
q u e H í l á d e la p a r l e d e a d c n l r o . m i r o i r e , i n g r e d í . ^ J I l l r g a r ; 
v. g . y a ha en t rado e l c o r r e o . ¡| cader ; c o m o , este e m b o l o n o 
e n t r a e n e l c a ñ ó n . ] |¡ m e t . E m p e z a r a l g u n a c o s a ; c o m o e n t r a r 
el d i s c u r s o , el l i b r o , e l a f i o , ef mes e le . t n c i p e r e . |J A c o m e t e r , 
a r r e m e t e r , t u v a d e r e , i m p e l e r é . Ij Desaguar , d e s e m b o c a r l o s r í o s 
en o í r o s ó en l a i n a r . F l i t r n i n a t n m o r e i a f l i i e r e . || E n el j u e g o 
d e n a i p e s t o m a r s o b r e sí e l e m p e ñ o de g a n a r l a p u e s t a , d i s p u -
t á n d o l a s e g ú n las c a l i d a d e s ó leyes de los j u e g o s . S o r t e m l u s o -
r i a m i n t e n t a r e , a i g r e d i . \\ m e t . H a l l a r l u g a r , i n l r o d u c i r s e en e l 
M i i m o a l g u n a p; is ion r e i n o e l a m o r , e l o d i o e t c . A n t i r u i n i o r e n 
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p a r e , a f f i ce re . \\ O c u p a r á f u e r z a d e a r m a s u n a p l a z a , c i u d a d ó 
c a s l i i t o e le . l U b e m e x p u g n a r e . \\ Ser c o n t a d o c o n o í r o s en a l g u -
na l i n c a ó c l a s e ; c o m o , ks tuah en e l n u m e r o « ü l o s p a r c i a l e s ; 
ü n t r i r en l a c lase de los c n h a l l c r o s . A n n w n e r a r i . || L m p l e a r s c 
6 caber c i e r t a p o r c i o » b n ú m e r o ( le cosas p a r a a l g ú n fin; c o -
m o : ( a n l o p a ñ o Í b i í t u a ] en u n v e s t i d o , l a i d o s l a d r i l l o s e n u n 
so lado etc. T a l i m e n s u r â v e l m i m e r o o p u s esse. ¡I J u n t o c o n l a 
p r e p o s i c i ó n i y e l i n l i n i l i v o de o t r o s v e r b o s , es d a r p r i n c i p i o á 
ta a c c i ó n d e d i o s ; c o m o , k n t r a i i á r e i n a r . I m i p e r e . \] J u n i o c o n 
ja p r e p o s i c i ó n en y a l g u n o s n o m b r e s , s i g n i f i c a e m p e z a r i a a c -
c i ó n d e los v e r b o s a q u e c o r r e s p o n d e n a q u e l l o s ; c o m o , e n t r a r 
en r e z c l o , e m p e z a r í i r e z e l a r ; e n t r a r en t e m o r , e m p e z a r á t e -
m e r , i n c l p e r e . |] J u n i o c o n l a p r e p o s i c i ó n es y a l g u n o s n o m -
b r e s , e q u i v a l e ú m e z c l a r s e ó i n l r e d u c i r s e en las cosas q u e l o s 
n o m b r e s s i g n i f i c a n ; c o m o , e n t r a r e n c u e n t o s , en d i s p u t a s etc . 
Sese i m m i s c e r c || J u n t o c o n l a p r e p o s i c i ó n en y a l g u n o s n o m -
b r e s , es d e d i c a r s e á l o ( |U i i los n o m b r e s s i g u i f i c i n ; c o m o , e n -
t r a r ç n ' a l u m i a c a r r e r a 6 p r o f e s i ó n . .'Se m l a i c e r e . [ il J u n t o c o n 
)á p r e p o s i c i ó n en y a l g u n o s n o m b r e s , s i g n i l l c a l o m a r á s u c a r -
g o 6 p o r s u c u e n t a ; c o m o , e n t r a r en u n a r r i e n d o . " ! || a n l . A p o -
derarsG d e a l g u n a cosa. |¡ jMiís. E m p e z a r á c a n l a r 6 t o c a r e n e l 
c o m p á s q u e c o r r e s p o n d e . C a n í i í i n s í g n a l a i m p o r t s m e n s m í 
i n c i p e r e . || íVrí i í í . I r a l c a n z a n d o u n a e m l i a r c a c i o n á o t r a , e n c u -
y o s e g n i m i c i l t o v a . N a v e u t m v i , q u n m i n s c c i n t u r , p r o p r i o r e m 
f i e r L ] \ — Á s e r v i r , f r Ser a d m i t i d o p o r c r i a d o ( i c a l g u n o ó en 
a l g u n a casa. I n f a m u l a t u m a i l n i i t ü . || — A u s o . f r . m e t . P e r -
s u a d i r l e á q u e b a g a to q u e se p k l u ó p r o p o n e . S u a d e r e , i n c l i -
n a r e , i] — ó u n t r a r bikk a l cuka cosa. f r . V e n i r ¡U caso u o p o r -
I n n a m e n l e . O p p o r f m m m esse, [j — u ibn ó j i a i . un a lguna cosa. 
f r . m e t . C o n d e s c e n d e r ó n o con v e n i r en l o que o i r o d i c e ó p r o -
p o n e . A d m i t i e r e v e l i espuere [\ — con i iackrs y i í r res . IV. T e -
l l e r m a l a s c a r i a s el q u o va á j u g a r i a p u c s l a . A d v e r s i t c h m l u l i s 
l u d e r e . \\ — con uno. f r . m d . y f a m . M e t e r l e ¡i I r a l a r c o n é l . C u m 
a l i q u o a g e r e , c o l l o q u i u m c u m a l i q i t o h a b e r e . \\ — d e s t r o i m sí 
6 ent í iah en s i mismo, f r . n i e l . í t e f l e x i o n i i r a l g u n o s o b r e s u 
c o n d u c í a , p a r a c o r r e g i r l a y o r d e n a r l a en l o sucess i vo . A s e m e -
l i p s o d e a n t e a c t á v i l ã r a ü a n e m r e p e l e r é . |¡ — dk po r ¡hedió. 
f r . C o n c o r d a r y a j u s l a r á l o s q u e e s t á n d e s a v e n i d o s , m e d i a n d o 
y c o m p o n i e n d o sus d i s c o r d i a s y d i f e r e n c i a s , i n t e r c e d e r é , c o r n -
p o n e r é , d i s s i d e n t e s c o n c o r d a r e . |¡ f r . H a b l a n d o d e n n n e -
g o c i a d o , d e p e n d e n c i a , r e n t a , a d m i n i s i r a c i o n e t c . , t o m a r l a s p o r 
s u c u e n t a y r i e s g o , o b l i g á n d o s e h l a s a l i s f u c c i o i i y c u m p l i m i e n -
t o d e l o q u e se I r a l a V e s t i p u l a . I t e m , n c g o t i i i m i n se s n s c i p e r e . 
N — n n rondón. I r. l i n l i ' a i áe de r e p e l í le y c o n f a m i l i a r i d a d , s i n 
l l a m a r à Ja p u e r t a , d a r a v i s o , t e n e r l i c e n c i a , n i e s p e r a r í i se r 
l l a m a d o . R e p e n t e , e x t e m p o r e i n t r o i r e . O f .n t iuush r o n un 
l i b r o , h i s t o r i a , e tc . IV. I n t e r n a r s e e n s t i l e c l u i a , e s t u d i a r l o s 
c o n d e t e n c i ó n . ] |1 — v s a l i r , f r . n i e l . T e n e r d i s p o s i c i ó n , s a g a -
c i d a d 6 i n g e n i o p a r a d i s c u r r i r en las c o n v e r s a c i o n e s y m a n e j a r 
l o s n e g o c i o s . E x p e d i t o i n g e n i o p o l l e r e . \\ én t rome acá qub 
l l u e v e , f r . c o n ( j u e se expresa la l i b e r t a d y desen fado d e l o s q u e , 
s i n r e p a r a r e n cosa a l g u n a n i ser l l a m a d ò s , e n t r a n d o n d e q u i e -
r e n ; c o m o el q u e se g u a r e c e en l a p r i m e r a p a r t e q u e e n c u e n -
t r a . L i b e r é , a u d a c t e r i n q r e d i . [\ a h o r a e n t r o yo. f r . d e q u e u s a 
e l q u e h a es tado o v e n d o l o q u e o t r o l i a ( n i e i ido d e c i r s i n i n t e r -
r u m p i r l e , y l u e g o l i a l i l a p a r a c o n t r a d e c i r l e . W w i c e q o , n u n c t o -
q t ta r . jj no e n t r a r á auscno una cosa. f r . m e t . No ser d e l a 
a p r o b a c i ó n ó d i c t í m i c n de u n o , r e p u g n a r l e , n o c r e e r l a . l i e i r a i , 
n o » a d m i l l i . 
E N T l Ú T t C O . n i . a n t . E n t r a d a d e r d i g i o í o 6 r e l i g i o s a . H o y 
t i e n e uso en N a v a r r a . 
* E N T R E , p r e p , q u e s i r v e p a r a d e n o t a r s i t u a c i ó n 6 es tado en 
m e d i o d e d o s 6 m a s cosas í> a c c i o n e s . I n t e r . || en ó e n e l n ú -
m e r o d e a l g u n a s cosas. C || S i g n i l l c u l a m b i e n q u e se h a c e u n a 
cosa v a r i a s veces s i n g u a r d a r p e r í o d o f i j o , s i b i e n d e n t r o d e l a 
época q u e se s e ñ a l a ; v. g. se le v a b á s t a n l e d i n e r o e n t r e a ñ o 
c o m p r a n d o f r u s l e r í a s ; le v i s i t o e n t r e s e m a n a . || e n t r k t a n t o . 
m o d . a d v . ¡h ién t ras . ] 
E N T l t E A B H I R . a. D e j a r á m e d i o a b r i r a l g u n a p u e r t a , v e n t a -
n a , p o s t i g o etc . S c m i a p c r i u i n o s t i u m r e i i n q u e r c . 
E N T R E A C T O , m . I n t e r v a l o q u e m e d i a e n b c los ac tos ó j o r -
nadas d e u n d r a m a . 
E N T R E A N C H O , C i l A . a d j . q u e so a p l i c a í i las le las q u e n i s o n 
d e las a n c h a s n i de las a n g o s l a s , s e g ú n s u r íase. M e d i u s i n t e r 
a n g u s t t m et a m p tu rn . 
E N T R E C A N A L . f. A r q . C u a l q u i e r a d e l o s espac ios q u e b a y 
e n t r e las est r ías ó cana les d e u n a c o l u m n a . S p o t i u m í n t e r s i r i a -
t u r a s c o i n m i m e . 
E N T R E C A N O , N A . a d j . Se d ice d e l c a b e l l o ó b a r b a m e d i o n e -
g r a , cas la í la ó r u b i a , y m e d i o b l a n c a ó c a n a . Se a p l i c a t a m b i é n 
a l suge lo q u e l i c u é asi el c a b e l l o . S e m i c a n u s . 
E N T R E C A V A , f. L a cava l i g e r a y n o m u y h o n d a . F o s s u r a 
l e t i i o r . 
E N T R E G A V A H . a. N o c a v a r m u y h o n d o , cavar l i g e r a m e n t e . 
L e v i t a r e x c a v a r e . 
E N T R E C 1 Í J O . m . E l espac io q u o h a y e n t r e las cejas, t n l e r c i -
l i t t m . y m e l . C e ñ o , s o b r e c e j o . 
E N T R K C K R C A . f. E l espac io q u e m e d i a e n t r e u n a c e r c a y 
Olea. S p a t i u m i n t e r s e p i a . 
E N T R E C I E L O , m . a u t . t o l h o . 
E N T R E C L A R O , H A . a d j . L o q u e l i e n e a l g u n a , a u n q u e p o c a 
c l a r i d a d . S u b i u à d u s . 
E N T R E C O t i E D U R A . f. a n l . L a a c c i ó n y c f cc lo d e e n t r e c o g e r . 
E N T R E C O G E R , a. E n s u s e n t i d o l i t e r a l es no c o g e r d e l l o d o -
p e r o en e l u s o f a m i l i a r y f r e c u e n t e es c o g e r à u n o d e m a n e r a 
que n o se p u e d a escapa r , s i n o c o n d i f i c u l t a d . I n t e r c l p e r e . 
* £ E N T R E G O L U M N 1 0 6 ] E N T U E C O L U N I O . m . a n t . J r q . m -
TBRCOI.UTilO. 
E N T H E C O R O . m . E l d i s t r i t o , J u g a r y d i s t a n c i a q u e h a y d r t f i t 
el c o r o á (a c a p i l l a m a y o r e n l a s i g l e s i a s c a t e d r a l e s y co leg ia les 
S p a t i i a n I n t e r c h o r t t m e l a l i a r e . 
E N T R E C O R T A D U R A , f. C o r l e h e c h o p o r m e d i o d e a l g u n a co-
sa, s i n d i v i d i r l a e n t e r a m e n t e . I n t e r c i s s i o . 
E N T R E C O R T A R , a. C o r t a r a l g u n a cosa p o r m e d i o , sin a c a -
b i l d a de d i v i d i r e n dos p e d a z o s , c o m o se hace e n u n a l e l a , p a -
p e l , tabla e le . i n i e r c i d e r e . 
E N T R E C R I A R S E , r. C r i a r s e u n a s p l a n t a s entre o t r a s . I n í e r -
n a í c i . 
* [ E N T R E C U n i E R T A . ] E N T R E C U B I E R T A S , f. ffdiií. E l es-
p a c i o q u e h a y e n l i ' i ! las c u b i e r t a s d e u n a e m b a r c a c i ó n . Spa t ium 
m i c r n a v i s l a b u l a t a . 
E N T R E C U E S T O , m . espinazo. 
E N T R E D E C I R , a. a n t . P r o h i b i r l a c o m u n i c a c i ó n y c o m e r c i o 
con a l g u n a p e r s o n a ó cosa . |¡ P o n e r e n t r e d i c h o . I n t e r d i e e r e . 
E N T R E D E R R A M A R , a. a n t . D e r r a m a r , v e r i e r p o c o á p o c o a l -
g u n a cosa 
t E N T R E D I C T O . m . a n t . E N T R E f i i C i i O . 
« • E N T R E D I C H O , C H A . C p . p . i r e d e ek t reduc ib , |] — ] m 
P r o h i b i c i ó n , m a n d a t o p a r a n o h a c e r ó d e c i r a l g u n a cosa. / « -
l e r d i c t a m , p r o h i b i i i o . \\ C e n s u r a e e l e s i í i s l i c a , p o r l a c u a l se p r o -
l i i b c c i n s o d e a l g u n a s cosas e s p i r i t u a l e s que son c o m u n e s ít l o -
dos los l i d e s . í H f m f i c f H t n e c c l e s i a s i i c u m . U a n L C o n t r a d i c c i ó n , 
r e p a r o , o b s t á c u l o . 
E N T R E D O R L E . a d j . A p l í c a s e í i l o s g é n e r o s q u e n i s o n dobles 
n i s e n c i l l o s . í t e d h t s i n t e r t e n i t e » i e l c o m p a c l u m . 
E N T R E D O S , m . i m p r . G r a d o d e l e t r a m a y o r q u e e l b r e v i a r i o 
y m e n o r q u e e l d e l e c t u r a . 
E N T R E F I N O , N A . a d j . L o q u e es d e u n a c a l i d a d m e d i a e n t r e 
10 Tino y l o b a s t o . Med ius , m e d i o c r i s . 
* E N T R E G A , f. L a a c c i ó n d e e n t r e g a r a l g u n a cosa, p o n i é n d o l a 
en p o d e r d e otro. T r a d i t i o . C I I E l c u a d e r n o 6 l o m o q u e se v e n -
d e p o r s u s c r i p c i ó n ó f u e r a d e e l l a , a l paso q u e s e v a i m p r i -
m i e n d o u n a o b r a . || A r q . L a p a r t e d e u n s i l l a r , c o l u m n a 6 m a d e 
r o q u e se m e t e e n u n a parec í . || ant. escaru i i ín to ó venganza.J 
11 a n t , RESTITUCION. 
E N T R E G A D A M E N T E , a d v . n i . a n t . C a b a l y e n t e r a m e n t e , con 
( o l a l e u l r e g a , p o s e s i ó n y d o m i n i o . 
T E N T R E G A D O R , R A . m . y f . E l q u e e n t r e g a . T r a d i t o r , i r a -
dens . II — m . P a r e c e q u e en l o a n t i g u o era c o b r a d o r ó e jecutor . 
[| ALCALDE RNTRECAOOR. V. ALCALUB. 
* E N T R E G A M I E N T O , m . C a n t . : bn tbega. 
f E N T R E G A M I E N T R E , a d v . m . a n t . enteramente. 
E N T R E G A R , a. P o n e r e n m a n o ó en p o d e r de o t r o a lguna 
p e r s o n a í i c o s a . T r a d e r e . \\ a n t . D e v o l v e r , r e s t i t u i r , {j r. Po -
nerse e n m a n o s d e o t r o s o m e t i ó n d o s e à su d i r e c c i ó n ó u r b i t r i o . 
Se t o l m n a i i e n i d e d e r e . \\ T o m a r , r e c i b i r u n o r e a l m e n t e a lguna 
cosa ó e n c a r g a r s e de e l l a . í» se s M c i p e r e , r e c i p e r e , \\ T o m a r , 
a p r e h e n d e r 6 a p o d e r a r s e d e a l g u n a p e r s o n a ó cosa, ¡ i ec i pe re , 
n p p r e h e n d e r e . \\ D e d i c a r e c n i e r u m e n t e á a l g u n a cosa , em-
p lea rse e n e l l a . Se t o t u m a d d i c e r e . 
* E N T R E G O , G A . p. p . irr . ant. d e e n t r e g a r ó entregarse. 
[[I a d j . a n l . E n t e r o , í n t e g r o , i l e s o . ] I I — m . kn t rbga . 
E N T R E G O T E A D O , D A . a d j . a n t . G o l e a d o ó s a l p i c a d o , 
t E N T R E G U A R . a. a n t . e n t r k g a u . 
E N T R E J E R l R . a . P o n e r , i n g e r i r , m e z c l a r u n a cosa c o n o l ra . 
I n i e r s e r c r e , i m m i s c e r e . 
E N T R E J U N T A R , a. C a r p . J u n t a r y e n l a z a r l o s e n f r e p a f t o s f l 
t a b l e r o s d e l a s p u e r t a s y v e n t a n a s c o n los p a ñ o s ó at ravesaí los. 
C o u n t c t c r e , c a m p i n g e r e . 
•f E N T R E L A Z A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e en l re lazn r . 
E N T R E L A Z A R , a . E n l a z a r , c n t r c l c j e r u n a cosa c o n o i r á . Jn-
n e c t e r e , i n t e r t e x e r e . 
E N T R E L I Ñ O , m . E l e s p a c i o d e t i e r r a q u e en las v i ñas ú o l i -
va res se d e j a e n t r e l i ñ o y l i ñ o . V i n e t o r u m v e l o l i v e i o n i m t i i t e 
i n l e r j e c t a e . 
E N T R E L I S T A D O , D A . a d j . L o q u e está t r a b a j a d o ã l i s tas de 
d i f e r e n t e c o l o r , ó l o q u e t i e n e f l o r e s ú o t r a s cosas e n t r e l i s ta y 
l i s t a . TAneis , ¡ i c i i s i n t e r l e x t i s v a r i e g a t u s . 
E N T R E L E 1 R R I C A N . m . a n t . E l c r e p ú s c u l o v e s p e r t i n o ó que 
p recede à l a n o c h e . 
E N T R E L U C I R , n . D i v i s a r s e , d e j a r s e ve r u n a cosa e n l r e m e d i a i 
de o t r a . P r o s p i c i , d i s c e r n i , a p p a r c r e . 
E N T R E L U N I O . m . a n t . A s I ^ o n . i n t r r l v n i o . 
E N T R E L L E V A R . a. a n t . L l e v a r a l g u n a cosa ó p e r s o n a en l re 
o t r a s . 
f E N T R E M E A N O , N A . m . y f . a n t . M e d i a n e r o , i n t e r c e s o r , 
t E N T H E M E C E R . a. a n t . es t remecer . || r. estrkmbckbsb. 
* E N T R E M E Ü I A N O , N A . a d j . a n t . inter.mkuio. C i ¡ m . y f . 
a n l . M e d i a n e r o , i n l c r c c s o r / j 
E N T R E M E D I A S , a d v . t. v i . E n t r e u n o y otro t i e m p o , espacio, 
l u g a r /> c o s a , f i n e r . 
E N T R E M E S , rn C o m p o s i c i ó n d r a m á t i c a b r e v e , j o c o s a y b u r -
EINT 
l esea, íj ik: s o l í a r e p r c s e n f a r s e e n l o s i n t c r m n l i o s d e )t\ c o m o d i a . 
i n a n i a b r e v i t t t i n t e r a c t u s c o m o e t t i a e n g i s o t i l u m . \\ a n l . E s p e -
c ie d e m á s c a r a ó m o j i g a n g a . || i n t e r m e d i o ó i n t e r v a l o , ¡ n i e r -
valtttiH, 
* E M R E H E S A l t . a. a n l . ek t rb t i i es fa r , [ | | H a c e r ( l i v e r t i t l a 6 
c h i s l o s a u n a c o m p o s i c i ó n . |[ j o c . D i v e r t i r c o n m e s a s ó c o m i -
d a s . ] 
* E N T R E M E S E A R , a. H a c e r p a p e l e n a l g u n e n l r c m e s , y l a m -
h í c n m e z c l a r cosas g r a c i o s u s y fes t i vas en u n a c o n v i T s a c i o n o 
d i s c í i r s o , p a r a h a c e r l e m a s d i v e r t i d o , i n l u d í a i s i u t e r m e d i i s 
p e r s o n c m a g e r e , f a c e t u m esse. CII j o c . chancear . ] 
t E N T R E M E S t L . a d j . L o q u e se pa rece e n c l e s l i l o y d e m a â 
c i r c H i i ^ t a i i c i a s í i u n e n l r c m e s . 
E . V T l t E M E S I S T A . m . E l q u e c o m p o n e e n t r e m e s e s ó los r e -
p r é s e n l a . IS rev ion tn t f a c e t o i t u n q u c d r a u m l t u n a i t c i o r v e l a d o r . 
E i S T R E M E T F . D O I t , R A . m . y í. a n t . K N T n m i K T i i i o . 
* E M l í E M E T E R . a. M e t e r u n a r o s a c n l r c o t r a s , i n i e r j i c e r e , 
i n s e r e r t . \ \ M u d a r l o s p a ñ a l e s A l o s n i ñ o s s i n d e s e n v o l v e r l o s , 
p o n i é n d o l e s l o s e n j u t o s y l i m p i o s , y ( [ H i l á n d o l e s los s u c i o s . 
f u i m i a i l o s m u n d o s ¡ m e i s u m n i i t c i e , t i p i a r e . \\ r. M c l e r s o u n o 
ó i n l r o d t i ñ r í e t i o n d e n o l e l i a m ; » ) , ó m e í . r l n r s e e n l o i | u c n o l e 
l o c a , A i i t e l i o n c i n e s s e , sese a l i a i i s n e g o t i i s i m p o r t a n i : i m t t i i s -
ce re . \] P o n e r s e en m e d i o ó e n t r e O t ros . Sese i n t c i p o i i c r a . C [] 
U N T i t K M E T K R S H ] un A i - ü f - K A cosa. IV. a n t . I n t e n t a r l a , c m p r e ¡ i -
d e i ' l a . 
* J i N r R E H E T I D O , D A . a d j . Sc a p l i c a a l f p i c t i e n e r o s t u m b r e 
de m e t e r s e d o n d e n o le l l a m a n . A n t e t i o , a t i c i t i s i i c r / o í H s i m p o r -
l i i n c se h m n i s c e n s . [ |! p n c o us . A l l e r n a l i v a m e n t o d i v e r s o , ó 
m e t i d o u n o e n t r e o t r o . ] 
E I S T I t r - M E T l M I l i N T O . m . L a a c c i ó n y e fee lo d e e n t r e m e t e r ó 
c n t r a n i c t e r s e . I n t e r p o s i i i » , i n t e r j e c t i o . 
E N T H E M E Z C I - A D U R A . f. a n t . M e z c l a d e u n a cosa c o n o t r a . 
E N T I t l ' ^ I E Z C L A K . a . I l l e í e l a r u n a cosa c o n o t r a s i n c o u l u n -
d i r l a s . I>ivc>sct j u i i c t b n p o n e r é . 
E N T K E M i E N T E , a d v . 1. a n t . i í n t r b t a s t o . 
E N T R E S I I S O . m . i i a n c o l a r g o c o n l i s l o n c s d e m a d e r a p o r l o -
dos l a d o s , d o n d e se h a c e n l o s quesos , s i e u t a c a s e a r i a . 
E I N T l t H M O R I R . n . E s t a r s e a p a c a n d o ó a c a b a n d o a l g u n a r o -
sa, c o m o s u c e d e c o n l a l u í a r t i l l c i a l , c u a n d o l e l a t i a l a m a l e r i a . 
¡ ' nene m o r i , s e m í m o r t t t u m esse . 
E N T R E M O S T R A It . a. a n t . M o s t r a r íi m a n i f e s l a r escasa 6 i i n -
p c r f e e l a m i . - n l e u n a cosa. 
E X T H E N C A R . a. P o n e r las t r e n c a s en l a s c o l m e n a s . A l v e a r i n 
f t dc r i s - t n m s v e r s i s i n s t n i e r e . 
E N T R E N Z A R , a. H a c e r t r e n z a s . F a s c i o l n s t e x e r c . 
E N T R E O I R , a. O i r a l g u n a cosa s i n p c m h i r l a b i e n 6 e n t e n -
d e r l a d e l l o d o . S u l i a i i d i r e . 
E N T R E O R D I N A R I O , R I A . a d j . «pie se a p l i c a í i l o q u o n u es 
del t o d o o r d i n a r i o y b a s t o . M e d i a s i n t e r c x q u i s i t u n i e l v u l -
g a r e . 
E N T R E P A L M A D U R A . f. A l b e i t . E n f e r m e d a d q u e p a d e c e n a l -
g u n o s a n i m a l e s e n l a s p a l m a s . M o r b u s i n j u i n e n t o r u m u n i j i t U s . 
E N T R E P A N E S , m . p l . L a s t i e r r a s n o s e m b r a d a s e n t r e o t r a s 
s e m b r a d a s . T e r r a e t r a c t u s n o n s c i ' i h i a í u s . 
E N T H E P A Ñ A D O , D A . a d j . L o q u e e s í ã h c e h o ó l a b r a d o á e n -
I r e p a n o s . Q u a d r i s í a b u l i s c o m p a c i u s . 
E N T R E P A Ñ O , m . C a r p . FJ a n a q u e l ò a n d a n a d e l e s t a n t e ó de 
l a a l a c e n a . L o c u l a m e n l i o n . II C a r p C u a l q u i e r a d e las l a b / a s p c -
( [uef tas ó c u a r t e r o n e s q u o so m e t e n e n t r e los p e i n a z o s de l.is 
p u e r t a s y v e n t a n a s . Q u a d r a t a b u l a í n t e r t r a n s v e r s a l i g u a a f -
f i x a . I! ] í l e s p a c i o ó h u e c o q u e m e d i a e n t r e d o s p i l u s l r a s ó c o -
l u m n a s , f i i l e r c o l i i u m i i n i ) . 
E f i T R E P A R E C E R S E , r . T r a s l u c i r s e , d i v i s a r s e a l g u n a cosa . 
A p p a r e r e , t r a n s l u c e r e . 
E N T R E P E C I I U C . A . f. P o r c i o n c i t a de c a r n e q u e está e n t r e l a 
p e c h u g a d e l a s aves y e l c a b a l l e t e . C u r n i s d e l i c a t i o i is f r t i s u i l u m 
sub a v i u m p e c l o r e . 
E ? i T R E P E I N E S . m . p l . L a l a n a q u e o u e d a e n l o s p e i n e s d e s -
pués d e h a b e r s a c a d o e l e s t a m b r e . í t i i ü í o r l o n a i n t e r p e c ü n e s 
r e s i d u a . 
E N T R E P E L A R . n . E s t a r m e z c l a d o e l p e l o d e u n c o l o r c o n el 
de o t r o d i s t i n t o , c o m o b l a n c o y n e j i r o . Usase l a m b i e n c o m o r e -
c í p r o c o , y se d i c e c o m u n i n c n í e d e l o s c a b a l l o s . D i v e r t i c o l o r i s 
esse p i l o s . 
E N T R E P E R N A R , n . M o l e r l a s p i e r n a s e n l r e l a s d e o l r o . Ci m-
r a a l i e i ' i t s c r u r i b u s í n t e r p o n e r e . 
i E N T R E P E Z A R . n . a n t . t r o p f z a r , 
E N T R E P I E R N A S , f. p l . L a p a r t e i n t e r i o r d e l o s i n u s í o s , i i i -
t e r i o r f e m o r u m p a r s . \\ l ' i e i a s c o s i d a s e n l r e las h o j a s d e los c a l -
zones a l a p a r l e i n t e r i o r d e l o s m u s l o s h á c i a l a h o r c a j a d u r a . 
F e m o r a l i u m s a r c i m e n , a s s u t u s p a n n u l u s . 
t E K T R E P I L A S T R A . f. L a d i s t a n c i a ( ¡ue h a y d e c o l u m n a á 
c o l u m n a . 
E N T R E P O N E R , a. a n t . i k t h r p o k b r . 
E N T R E P O S T l i R A . f. a n t . E l e f e c t o d e i n t e r p o n e r a l g u n a c o -
sa c j ü r e o i r á s . 
E K T R E P R E T A D O , D A . a d j . A l b e i t . D ícese d e l a m i l l a ó c a -
ba l l o q u e e s l á l a s t i m a d o d e l o s p e c h o s ó h r a i u e l o s . J u m e m u m 
b r a c h ü s d e b i t e . 
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* [ E N T R E P U E N T E , m . ] E N T R E P U E N T E S , m , p l . J í á i t t . k n -
TIUíCL'HIKRTAS. [ U N T n E C U B l l ! U T A . ] 
E N T R E P U E S T O , T A . p . p . i r r . d e K N T n E P O N ü R . 
E N T R E P U N Z A D U R A , f. E l lu í i d o y d o l o r q u e c a u s a u n t u -
m o r , c u a n d o n o está b i e n m a d u r o . D o l o r a d v e n i e n s , d u m p u s 
c o n c o q u í t u r . 
E N T R E P U N Z A R , a . f i i n z a r a l g u n a c o s a , ó d o l e r c o n p o c a 
f u e r z a ó c o n i n t e r m i s i ó n . L e v i t e r p i t n g e r c . 
E N T R E R A Í D O , D A . a d j . a n l . L o q u e e s l i r a í d o p o r p a r l e s ó 
á m e d i o r a e r . 
E N T R E R E N G L O N A D U R A . f . L o q u e se e s c r i b e e n l r e r e n g l o -
n e s . X o t a U n c í s i n t e r j e c t a . 
E N T R E U E N C L O N A I t . a . E s c r i b i r e n l r e r e n g l o n e s a l g u t i a s p a -
l a b r a s . I n t e r t i n e a s s c r i b e r e , t i n t a r e . 
f E N T R E R I S A . f. A s o m o d e r i s a , i n e d i a r i s a . 
f E N T R E R I S I T A , f. d . d e r k t r b m s a . 
E N T R E R O M l ' E R . a. a n t . i n t e r r u m p i r . 
E N T R E H O M P I M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n y e fec to de e n t r e -
r o m p e r . 
E N T R E S A C A , f. L a a c c i ó n y efecto do e n t r e s a c a r . Dícese m a s 
f r e c u r n t e m e n t e d e l a c o r l a d e á r b o l e s , d e b o s i p i e s y m o u l t s . 
I n t e r l u c a t i o . 
E N T R E S A C A D U R A . f. knt i iesaca. 
E N T R E S A C A R , a. S a c a r , escoger y a p a r t a r d e e n t r e u n n ú -
m e r o c o n s i d e r a b l e d e cosas a l g u n a s d e las c o m p r e n d i d a s en é l . 
Sü lU ¡Cre . 
E N T R E S E Ñ A , f. a n t . E n s e f i a , b a n d e r a . 
E N T R E S I J O , m . A n a t . mhsbntkmo. | | m e t . Cosa o c u l t a , i n t e -
r i o r , e s c o n d i d a . Res i n t e r i o r , o c c u l t a . || t e n e r a l cona cosa 
muchos kntk i 'S i jos. f r . m e t . T e n e r m u c h a s d i l l e u l l a d e s ó e n r e -
d o s , n o fác i les de c n l e n t t e r ó d e s a l a r . H e m esse i m p l e x a m , d i f -
f i c u l t a l i b u s p f e n a m . j | t r k e r w o biuciios ent ih ís i jos . ft", m e t . 
T e n e r i n i i d i a r e s e r v a , p r o c e d o ' c o n c a u t e l a y d i s i m u l o en l o 
q u e b a c e 6 d i s c u r r e . V e r s u t u m esse, c a t l i d u m . 
E N T R E S I I E L E J O . m . t i . d o kn tm ísuk lo . 
E N T R E S U E L O , m . I l a h i l a c i o i i e n l r e e l c u a r t o b a j o y e l p r i n -
c i p a l d e u n a casa. T a m b i é n f e l l a m a as i c i c u a r t o b a j o l e v a n t a -
d o d o s 6 t res varas m a s q u e l a c a l l e , v q u e d e b a j o l l e n e s ó t a n o s 
ó p i e z a s a b o v e d a d a s . I n t e r m e d i u m h à b l t a c i i l u m . 
E N T R E S U R C O , m . A g r , E l e s p a c i o q u e q u e d a e n t r e s u r c o y 
s u r c o . I ' o r c a . 
E N T R E T A L L A , f. u n t h k t a m , A t o U R A . 
E N T R E T A L L A D U R A , f . M e d i a t a l l a ó b a j o r e l i e v e . F i g u r a e c -
t y p a . 
E N T R E T A L L A S ! I E N T O . m . a n t . C o r t a d u r a (t r e c o r t a d o h e -
c h o e n a l g u n a l e l a . 
E N T R E T A L L A R , a . T r a b a j a r u n a cosa á m e d i a t a l l a ó b a j o 
r e l i e v e , y l a m b i e n g r a b a r , e s c u l p i r , ¡ i c t t j p a c a o l a r c , s c u l p e r e . \\ 
S a c a r y c o r l a r v a r i o s p e d a z o s c u u n a t e l a , l u t c i c r i d o e u e l l a ca -
l a d o s o r e c o r t a d o s , c o m o en l o s e n c a j e s , s o b r c p n e s l o s e l e . T e ~ 
U m i í n t e r c i s a t n f o r f i c n U s a u t a c u p i n g e r e . | | m e t . Coger y e s -
t r e c h a r a l g u n a p e r s o n a ó c o s a , d e l e m é n d o t e e l c u r s o ó e s t o r -
b á n d o l e el pai-O. I n t e r d u d c r e , r n i e r c i p e r c . 
i E N T R E T A N T O . M u e t i o s e s c r i b e n asi el m o d o a d v . e n t r e 
t a n t o , y a u n la m i s m a A c a d e m i a a l g u n a s veces. 
E N T R E T E J E D O R , H A . m . y í. E l q u e e n t r e t e j e . I n U r t e x t o r , 
E N T R E T E J E I U ' R A . I'. E l e n l a c e ó l a b o r q u e h a c e u n a cosa 
c n t r e l e j i d a c o n o t r a . i n t c r t e x U m o p n s . 
E N T R E T E J E R , a. fllclcr 6 i n g e r i r en l a l e l a q u e se t e j e , h i l o s 
d i f e r e n t e s , p a r a q u e h a g a n d i s t i n t a l a b o r . I n t e r t c x e r e . j j T r a b a r 
y e n l a z a r u n a cosa c o n o t r a . í n n e c i e r e , c o n n e c l e r e . ¡j m e t I n -
c l u i r , i n g e r i r p a l a b r a s , p e r í o d o s ó v e r s o s e n a l g u n l i b r o ó e s -
c r i t o . I n s e r e r e , i n t e r j i c e r e . 
E N T R E T E J I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e e l o d e e n l r c t e j e r . I>¡-
t e r t e x e n d l l a b o r . 
E N T R E T E L A , f. E l l i e n z o , h o l a n d i l l a , a l R o d o n e l e . q u o se 
p o n e e n l r e l a l e l a y el f o r r o d e l v e s t i d o . P a n n i t s i n t e r p o s i t u s , 
l e l a i n t e r m e d i a . 
E N T R E T E L A R , a . P o n e r c n l r e t e l a en a l g ú n v e s t i d o , j u b ó n 
e tc . í ' a u n u m í n t e r p o n e r e , t e l a m i n t e r s c r c r e . 
E N T R E T E N E D O R , R A . m . y f. E l q u e e n t r e t i e n e , l e p i d i t s , f a -
c e t u s , f e s t i v u s , 
* E N T R E T E N E R , a . T e n e r à u n o d i v e r t i d o y s u s p e n s o . P l a -
c i d c a l i q u e m v m r a r í . \\ H a c e r m í n f i s m o l e s t a y m a s l l e v a d e r a 
a l g u n a cosa, l . e n h e , p l a c a r e . \\ D i v e r t i r , r e c r e a r el á n i m o d e 
o t r o . O b l e c t a i e , r e c r e a r e . i \ \ D i f e r i r , a l a r f i a r u n n e g o c i o , p l e i t o 
e l e . y a n l . A l i v i a r , m i t i j í a r . ] || ¡m t . ma j í tbner , cossei i tab. [| r. 
D i v e r t i r s e j u g a n d o , l e y e n d o e l e . A n i m u m r e c r e a r e , a i i l m l r e -
o e a m l i c a u s a a l i i i u i d « g e r e . 
t E N T R E T E N I D A ( D A R C O N L A ) , f r . E n t r e t e n e r , e n g a ñ a r á 
a l g u n o , d i s t r a y é n d o l e p a r a q u e p i e r d a t i e m p o en d a ñ o s u y o , 
f E N T R E T E N I D A M E N T E , a d v . m . n m ( m » A , M í ! N T B , 
E N T R E T E N I D O , D A . a d j . C h i s t o s o , d i v e r t i d o , d e q e t i i o y h u -
m o r f e s l i v o y o l ea re . F u c e u t s , j o c o s u s , l i l c a x . [ | E I q u e es lü h a -
c i e n d o m é r i t o s i n s u e l d o e n a t e i m a o f i c i n a p a r a l o g r a r p l a z a e n 
e l l a , i l i t r i e r i s spe d e s e r v i e n s . \\ B l a s . Se d i c e d e dos cosas q u e se 
t i e n e n l a u n a á la o t r a i c o m o d o s l laves e n l a z a d a s p o r sus a n i -
l l o s . I n n e x u s . 
E N T R E T E N I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e m l r e í e n e r y 
c n l r c t c n e r s c , R e c r e a i i o , o O l e c t a i n e n u m . M a n u t e n c i ó n , 
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c o n s e r v a c i ó n d e a l g u n o . || an t . A y u d a de c o s í a , pens iem o g r a -
t i f i c a c i ó n p e c u n i a r i a q u e se da á a l g u n o , p a r a (¡ne p u e d a m a n -
t c n G r s G 
E N T B E T I E H P O . m . E l l i e m p o d e p r i m a v e r a y o l o f l o q u e 
m e d i a e n t r e las d o s es tac iones de i n v i e r n o y es l ío . Ver e l a i t -
t u m n u s . 
E N T R E T O M A I l . a . a n t . E m p r e n d e r , i n t e n l a r . \] a n t . E n t r e -
coger , d e t e n e r u n a c o s a e n t r e o t r a s . 
E N T R E U N T A R , a . U n t a r p o r e n c i m a , m e d i o u n í a r . L e i ' i í e r 
i l l i n e r e . 
f E N T R E V A L O , m . a n t i n t e r v a l o . 
E N T R E V A R , ¡ i . G e r m , E n t e n d e r , c o n o c e r . 
E N T R E V E N A R S E . r . I n t r o d u c i r s e a l g ú n l i u m o r 6 l i c o r p o r 
las venas . Per v e n a s a i f f a n d i . 
E N T R E V E N 1 M L E N T O , n i . a n t . i s te i i venc ion . 
* E N T R E V E N I R . n . a n t . t s t r r v i í x i r . [ [ l ¡ i n L knskSar b n ü C i B - ] 
E N T R E V E N T A N A , f. E l espac io m a c i z o de p a r e d q u e h a y e n -
t r e d o s v e n t a n a s . S o l i d a m iy i le r f e n e s t r a s s p n l i u m . 
E N T R E V E R , a . V e r con fusa m e n t e a l g u n a cosa. QMnsi p e r c a -
i l g S n e m v i d e r e . 
E N T R E V E R A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e t i e n e i n t e r -
p o l a d a s cosas v a r i a s y d i f e ren tes , i n t e r m i x t n s . 
E N T R E V E R A R , a . M e z c l a r , i n t r o d u c i r , e n t r e m e t e r u n a cosa 
e n t r e o t r a s . I n t e r m i s c e r e . 
t E N T R E V E R O , m . p . A m . M. R e c n c n e n t r o d e dos c u e r p o * d e 
c a b a l l e r í a . 
E N T R E V E S A D O , D A . a d j . a n t . k s t r k v e r a d o . 
E N T R E V I S T A . I. V i s l a , co i i cur r e n c i a y c o n f e r e n c i a d e a l g u -
n a s p e r s o n a s e n l u g a r d e t e r m i n a d o , p a r a t r a t a r 6 r e s o l v e r a l g ú n 
negoc io . C o n g r e s s u s . 
E S T R E V O L V K R . a . a n t . E n v o l v e r e n t r e o t ras cosas. 
* E N T R E Y A C E R . a . a n t . M e d i a r ó e s t a r en m e d i o . L t n t e r -
j a c e r e . y 
E N T R ÍCAC I O N , f. a n t . L a ; t cc ion y e fec to de e n i r i e n r . 
« E N T R I C A D A M E N T E . a d v . m . a n t . i N T i t i C i D A s i E N T i i C i k t u i s -
C A D A SIENTE]. 
E N T R I C A D Í S I M O , B I A . a d j . a n l . s u p . d e K N i f t l C A i i O . 
E N T R U J A D O , D A . a d j . a n t . E n m a r a ñ a d o , e n r e d a d o . | j a n t . 
D o b l a d o , t a i m a d o . 
E S T R I C A D U R A . f. a n t . E N R K n o . 
E N T R I C A M I E N T O , t n . a n t . E n r e d o , c o n f u s i o n , m a r a ñ a . 
* E N T R I C A R . a. a n t . i n t r i c a r [ i k t u i k c a r } 
* E S T R I G O , m . a n l . i n t k i c a miento C in t i i i s cac ios I . 
t E N T R I D O . l e r c . p e r s . p r e t . p e r f . i n d . d e e n t r a r , h n t r ó . 
E N T R 1 E G O . m . a n t . es tkeca. 
f E N T R 1 K C A D A M E N T E . a d v . m . a n l . in tb iscaoameSTE. 
* E N T R 1 N C A D O , D A . a d j . Qan t . ] i n t r i n c a d o . 
+ E N T R I N C A M I E N T O , m . a n t . i s t r i s c a c i o s . 
t E S T R 1 N C A R . a. a n t . i r t r i n c a r . 
* T E N T R I P A D O , D A . a d j . L o q u e está ó m o l e s t a en las t r i -
p a s , y í o q u e l o c a á e l l as , c o m o d o l o r en t r i pado , t a b a r d i l l o en-
t r i p a d o etc. I n t e r a n e o m m m o r b u s . \ \Se a p l i c a a l a n i m a l m u e r -
t o a q u i e n n o se h a n sacado las t r i p a s . A n i m a l i w m t à n i n t e s t i -
n i s e x n t w n . \\ — m . m e t . I a m . E l e n o j o , e n c o n o ó sen t i m i e n t o 
q u e a l g u n o t i e n e , y se ve p r e c i s a d o á d i s i m u l a r i r a , o d i u m , 
p o e n a l a t e n s . C W p . ' i l é j . Juego d e c a r i a s , e n q u e p i e r d e e l q u e 
se q u e d a l i l l i m o c o n a l g u n a s c a r i a s e n l a m a n o , p o r n o s e r v i r 
a l p a l o p e d i d o / ) 
E N T R I S T A R . a. a n t . e n t r i s t e c e r . 
E N T R I S T E C E U , a . Causa r t r i s l c z a . T r i . U i t i a m i n f e r r e , c r e a -
r e . |j P o n e r d e a s p e c t o I r i s te . M o e r o r e o b i l i w l a m r e m e x h i b e r e , 
II n. a n l . unt r is tüc i íbsk. ] | r. r o n e r s c t r i s t e y m e l a n c ó l i c o . T m -
l « r f , m o e r o r e o f f i c i . 
E N T R I S T E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efcefo d e e n t r i s t e c e r ó 
en t r i s t ece rse . T r i s t i l i a , m o e r o r . 
« E S T R O , a d v . i n . a n t . hasta. CU a d v . 1. a n t . d e n t r o . } 
- f E N T R Ó I D O . m . a n t . a n t h l e j o . 
E N T R O J A R , a. R e c o g e r y e n c e r r a r Jos g r a n o s e n l a s I r o j e s . í n 
h o r reun í r e c o n d e r e . 
* E N T R O M E T E R , a . en' tohmbter. || r. ks t rem i í tb rsb . CI I i n -
t e r n a r s e en e l c o n o c i m i e n t o y e s t u d i o d e a l g u n a cosa. II i n t r o -
d u c i r s e en a l g u n a casa ó f a m i l i a . J 
E N T R O N A R , a. a n t . i í n t r o n i i o . 
* E N T R O N C A R , a. P r o b a r q u e a l g u n a p e r s o n a t i e n e e l m i s -
m o t r o n c o ú o r i g e n q u e o t r a . O r i g i n e m a l i e n j u s è q u a d a m s i i r -
p e d e m o n s t r a r e . \\ C o n t r a e i " p a r e n t e s c o y c o n e x i ó n c o n a l g u n a 
f a m i l i a ó casa. es te s e n t i d o e s v e r b o n e u t r o . ] A f f i n i i a t e 
c o n j u n g i . 
E N T R O N E C E R . a. a n t . m a l t r a t a r . 
E N T R O N E R A U . a. M e t e r ó e n c a j a r m í a b o l a e n c u a l q u i e r a d e 
l a s t r o n e r a s de l a m e s a en q u e se j u e g a á l o s t r u c o s . C l o b u l u m 
l u d r i c u m i n f e n e s l e l l a m i n l r u d e r e . 
E N T R O N I Z A C I O N , f. E l e v a c i ó n y c o l o c a c i ó n e n ct t r o n o . I n 
¡ h r o m m e x a l t a l i o . 
E N T R O N I Z A R , a. C o l o c a r en e l t r o n o . S u p e r t h r o n u m c o l l o -
c a r e , a d t h r o n u m e v e h e r e . \\ m e t . E u a a l z a r á u n o , c o l o c a r t e e n 
a l t o es tado. F . x n t t a r e , e l e v a r e , e x i o t t e i c . | ] r , m e t . E n g r e í r s e , 
e levarse. E a r i o i f i , e f f e r r i . 
E N T R O N Q U E , m . L a r e l a c i ó n d e p a r e n leseo c o n e l q u e ta. 
r o n c o d e u n a f a m i l i a . C o g n a i i o n i s , n e c e s s i i i t t t i n i s v i n c w u m . 
f E N T R O P E L L A R . a. a n t . a t r o i ' e l l a r . 
f E N T R O P E S A R . n . a n t . t r o p e z a r . P u e d e ser e r r o r de los 
m a i n i s c r i l o s p o r ek t ropezar . 
E N T R O P E Z A D O . a d j . a n t . E n m a r a ñ a d o ú e n r e d a d o , 
E N T R O P E Z A R . n . a n t . t r o p e z a r . 
E N T R O P I E Z O , m . a n t . t r o p e z ó n . 
E N T R U C H A D A , f. Cosa h e c h a p o r c o n f a b u l a c i ó n d e a l o u n o s 
c o n e n g a ñ o ó m a l i c i a . C l a n d e s t i n u m n e g o t i u m , c a l l i d a c o n s i l i a . 
E N T R U C H A R , a. f a m . A t r a e r á a l g u n o c o n d i s i m u l o y e n g a -
ñ o , u s a n d o d e a r t i f i c i o s p a r a m e t e r l e en a l g u n a d e p e n d e n c i a , 
A ü i c e r e , p c l l i c e r e . \\ G e m . E n t e n d e r . 
E N T R U C H O N , m . E l q u e h a c e ó p r a c t i c a e n t r u c h a d a s , C í n n -
d e s t i n n s m a c h i m í o r . 
•i E N T R U E J O . m . a n t . a n t r u e j o . 
E N T U B A J A R . n . G e r m . D e s h a c e r e n g a ñ o s . 
t E N T U E L L E C E R . a . y n . a n t . k n t u l l k c u h . 
E N T U E R T O , m . T u e r t o 6 a g r a v i o . I i y n r i o . || p l . L o s do lo res 
de v i e n t r e q u e s u e l e n s o b r e v e n i r á l a s m u j e r e s poco después de 
h a b e r p a r i d o . D o l o r e s p o s t p a r t u r n , l o r m i n a . 
E N T U L L E C E R , a. m e t . S u s p e n d e r , d e t e n e r l a a c c i ó n ó m o v i -
m i e n t o d e a l g u n a cosa. R e t i ñ e r e , m o r a r i , t o r p o r e a fpce re . 
TULLIRSE. 
E N T U M E C E R , a . I m p e d i r , c i » b a v a i a i \ e n t o r p e c e r e l m o v í -
m í e n l o ó a c c i ó n Oe a l g ú n m i e m b r o ó n e r v i o . Usase l a m b i e n c o -
m o r e c í p r o c o . T o r p o r e a f í i c e r e . [} r. m e t . A l t e r a r s e , h i n c h a r s e . 
Díccse m a s c o m u n m e n t e d e l m a r ó d e los r í os cauda losos . I n -
I v n i e r e , i n i u m e x c e r e . 
E N T U M E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto d e c n E u u i c c e r ó 
e n t u m e c e r s e ; T o r p o r , t u m o r . 
E N T U M I R S E , r. E n t o r p e c e r s e a l g i m m i e m b r o ó n e r v i o p o r 
h a b e r e s t a d o e n c o g i d o ó s i n m o v i m i e n t o . T o r p e r e , t o r p e s c e n . 
E N T U N I C A R , a. D a r d o s c a p a s d e c a l y a r e n a g ruesa á la p a -
r e d de l a d r i l l o ó p i e d r a q u e se h a d e p i n t a r a l f resco. C n i í M 
c a l c e â p a r i e t e m p i n g e n d u m U n i r é . 
E N T U P I R , a. O b s t r u i r ó c e r r a r a l g ú n c o n d u e l o , c o m p r i m i r v 
a p r e t a r a l g u n a cosa . O b d u c e r e , o b s t r u v r e . 
E N T U R A R , a . G e r m . D a r . || G e r m . M i r a r . 
E N T U R B I A R , a. H a c e r ó p o n e r t u r b i a a l g u n a cosa. T a i - t i í í n -
r e , t u r b i d u m f a c e r é . || m e t . T u r b a r , a l l e r a r , oscurecer . T u r b a r e , 
o b s c u r a r e . \\ r. m e t . D e s o r d e n a r e y descuade rna rse l o que es-
taba o r d e n a d o y b i e n d i s p u e s l o T u r b a r i , c o n f u n d i . 
E N T U S I A S M A R , a. I n f u n d i r e n t u s i a s m o . 
E N T U S I A S M O , m . E l v i g o r ŷ  v e h e m e n c i a con q u e h a b l a n ó 
e s c r i b e n l o s q u e s o n ó p a r e c e n i n s p i r a d o s . Dicese c o m ú n men le 
d e l f u r o r ó a r r e b a t a m i e n t o d e l a t a n l a s í a de los poe tas . Vehe-
m e n t i a , f u r o r , o e s t r u m . || P e n s a m i e n t o , o c u r r e n c i a ó c a p r i c h o 
e x t r a o r d i n a r i o . í i w i m i m o l l i s , i m p e t u s , c e l e r i u s j u d i c i u m . 
E N T U S I A S T A , m . E l q u e h a l d a ó e s c r i b e c o n e n t u s i a s m o . 
( E s t r o a g i t a n t e l o q u e n s a u t s c r i b e n s . 
É N U L A C A M P A N A - f. B o t . P l a n t a u s a d a en l a m e d i c i n a desde 
l i e n i p o s m u y a n t i g u o s : sus flores s o n a m a r i l l a s y e n figura de 
es t re l l a . í n u l a h e l e n i u m . 
E N U M E R A C I O N , f. U n a d e l a s c lases d e l e p í l o g o d e a lgunas 
( ( r a c i o n e s ó d i s c u r s o s , e n l a q u e se r e s u m e n y r e p i t e n b reve -
m e n t e l a s r a z o n e s e s p a r c i d a s v a l egadas a n t e r i o r m e n t e . Enn -
m e r a t í o . ¡| C ó m p u t o ó c u e n t a n u m e r a l de las cosas. Coi iT^ i i ía-
i í o , s u p p u t a i i o . 
E N U M E R A R , a . H a c e r e n u m e r a c i ó n de las cosas. E n u m e r a r e , 
r e f e r r e . 
E N U N C Í A C I O N , f. D e c l a r a c i ó n y e x p r e s i ó n d e a l g u n a cosa 
i g n o r a d a ú o c u l t a . E n n n l i a i i o . 
E N U N C I A R , a. D e c l a r a r , m a n i f e s l a r , e x p r e s a r l o q u e se i g n o -
r a ó es lá o e u l l o . E n u n t i a r e , m a n i f e s t a r e . 
f E N U N C I A T I V A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o e n u n c i a l í v o . 
E N U N C I A T I V O , V A . a d j . L o q u e d e c l a r a , exp resa ó m a n i t i e * -
l a a l g ú n e o n c e p l o . E m t n t í a t i s , m a n i f e s t a n s . 
t E N V A I N A D O , a d j . m . a n t . q u e se a p l i c a b a a l q u e p o r c o -
b a r d í a g u a r d a b a e n v a i n a d a l a e s p a d a en lances en q u e deb ie ra 
saca r í a . 
* E N V A I N A R , a . M e t e r l a e s p a d a i'i o t r a c u a l q u i e r cosa en l a 
v a i n a . I n v a g l n a m m i l t e r e , r e c o m i e r e . • ! m e t . M e t e r u n a cosa 
d e n t r o d e o t r a . ] |¡ envaine us tud, ó envaine usted, s r o r car-
ranza, e x p r . f a m . c o n q u e se d i c e \ u n o q u e ac sos iegue y d e -
p o n g a ] a c ó l e r a ó e n f a d o . S e d a r e , p l a c a r e , p o n e f u r o r e m . 
f E N V A I R . a . a n t . L o m i s m o q u e embaír. 
* ^ E N V A L E N T O N A R , a . I n f u n d i r v a l e n t í a . Se usa i g u a l m e n -
t e c o m o r e c í p r o c o C p o r c o b r a r v a l e n l í a ] , Y i r i u t e m i n f u n d e r e , 
á n i m o s d a r e . 
E N V A N E C E R , a . Causa r ó i n f u n d i r s o b e r b i a ó v a n i d a d ¿ a l g u -
n o . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S u p e r b u m r e d d e r e , i n a n i l e r 
e f t e r r e . 
E N V A N E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e envanece r ó 
e n v a n e c e r s e . 
t E N V A R A D O , m . a n l . a l g u a c i l , p o r l a v a r a q u e l l e v a como 
i n s i g n i a . 
* E N V A R A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de e n v a r a r . To r -
p o r . CU a n l . E s c u l l a de a l ^ n a c i l n í c o n v a r a s . ] 
EN V 
E N Y A l t À l l . a. E i i l o r p e c c r , e n t u m e c e i ' , 6 J m p e d i i ' c l u i o v i -
m i e n l o t i c a l g m i m i e m b r o . Osase m a s f r c c n e n l e m u n l c c o m o r e -
c í p r o c o . T o r p a r e a f f i c e r e ; t o r p o r e a f f i c i . 
E N V A l í E S C l i l l . a . a n t . P a s m a r , s o r p r e n d e r . || n . a n t . P a s m a r -
se, s o r p r c n t t e r â e . 
f E N V A R O N A R , n . e a p r . T l o b u s l c c c r s c ó l l e g a r á ! a e d a d v a -
r o n i l . 
E N V A S A D O R , R A . m . y t'. E l q u e envasa , i n f u s a r . \\ E l e m -
í i u d o « r a n d e q u e se p o n e p a r a e c h a r las cosas l í q u i d a s en p e l l e -
j o s y l o n e l e s . I n f u n d i b u l u m . 
f E N V A S A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y c íec lo d e e n v a s a r . 
. * E N V A S A R , a. E c h a r e n v a s o * 6 \ a s i j a s c u a l q i i i c i * i í i | i i i d o , 
c o m o v i n o , v i n a g r e y a c e i t e . T a m b i é n so d i c e d e o i r á s c o s a s ; 
c o m o , envasar c a r n e p i c a d a e l e . i n f u n d e r e . [11 m e l . M e t e r u n a 
cosa d e n t r o de o t r a . ] |[ B e l i e r c o n eveoso. Mihí i í ih b l b c r e . ¡| j i r o -
u f » . E e i u i r e l I r i g o e n i o s cos ta l es . G r a n a i n s a e c u m i m m i i t e r e . 
11 m e l . P a s a r ü u n o e l c u e r p o c o n l a espada . G l a d i o c o n f e d e r e , 
t r n n s f i y e r e . 
E N V E D I J A R S E , r. E n r e d a r s e ó hace rse v e d i j a s , i m p l i c a r ) , 
h i t r i c a r i . j j m e t . f a i n E n g a r z a r s e , e n r e d a r s e u n o s c o n o l i o s , 
i - i ñ e n d o y p a s a n d o d e las p a l a b r a s ¿ tas u m i o s . R ú a n , j u r / j ü n 
i t u l l u i s i m p e l i . 
E N V E J E C E R , a. H a c e r v i e j a a l g u n a cosa , c o m o l o s a ñ o s y 
l o s t r a b a j o s 4 los h o m b r e s , y e l m u c i n ' uso á las c o s a s . V e / « s -
l i m r e d d e r c . || n . Hace rse v i e j o . S c n c s r e r e . |] r. S e r o h a c e r s e 
u n a cosa a n l i g u a ó v i e j a , r e t e r a s c e r e . || D u r a r , p e n n a u e c e r p o r 
m u c h o t i e m p o . D u r a r e , d i ú p e n n a n e r c . 
E N V E J E C I D O , D A . a d j . m e t . A c o s l u m h r a d o , e x p e r i m e n t a d o , 
K x p e r t u s , a s s u e l u s . 
P N V E J E C I M I E S T O . m . ve jez . 
E N V E L A R , a. a n i . e u n a i i t c o n v e l o a l g u n a c o s a . 
i E N V E L L E G A R , a . a n t . J i n i i i e l c f i a r , e n g u t u s a r . 
B N V E N E M A D Ü R , R A . r n . y f. E l q u e r n v e n e n a . V c n e f i c u s . 
E N V E N E N A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e e n v e n e n a r . 
v e n e n i p r a e b i l i o . 
E N V E N E N A R , i i . E m p o n z o ñ a r , i n l i c i o n a r c o n v e n e n o . V e n e -
n a r e , v e n e n o i n f í c e r e . \\ m e t . A c r i m i n a r , i n t e r p r e t a r e n m a l 
s e n t i d o l a s p a l a b r a s ó a c c i o n e s d e a l g u n o . C r í n i m a n , v i l i o v e r -
t e r é . 
E N V E R D E C E R , n . R e v e r d e c e r e l c a m p o , las p l a n t a s etc . V i -
r e s c e r e . 
E N V E R O I R . a. a n l . D a r 6 t e ñ i r d e v e r d e a l g u n a cosa . 
t E N V E R E D A R , a. E n c a m i n a r , m o s t r a r e l c a m i n o , p o n e r 
m é l . V i a i n m o i i s t r a r e . 
f E N V E R G A D U B A . f. E l a c t o y e fec to d e e n v e r g a r . 
E N V E R G A R , a. t i d u t . S u j e t a r , a t a r las ve las ú las v e r g a s . T u -
m b n s v e i n l i g a r e . 
E N V E R G O N Z A D O , D A . a d j . a n l . vergonzante . 
E N V E R C O N Z A M I E N T O . m . a n t . V e i ' g t i ü n z a , e m p a c h o . 
f E P i V E R G O N Z A N T A . a d j . f . p o c o us . ve rgomíak tk , h a b l a n -
d o de u n a m u j e r . 
E N V E R G O N Z A N T E , p . a . a n t . v c r c o m a n t i í . 
E N V E R G O N Z A R , a. a n l . avergonzar . Úsase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . || a n t . R e v c r e n e i m 1 ó r e s p e t a r . 
t E N V E R J A D O , m . E l c o n j u n t o d e ve r jas d e u n a r e j a , b a t -
c o n e tc . 
E N V E R N A D E R O , n i . a n t . i nve rnade ro . 
J l N V E R N A l t , a . a n t . i n v e r n a r . 
E N V E R N I E G O , G A . a d j . a n t . i s v i ; n s i / o . 
E N V E R S A D O , D A . a d j . u n t . L o q u e está r e v o c a d o e n a l g ú n 
ed iQc io . 
* E N V E S , m . rkvkS. | | f a m . L a s cspa i t las . T e r g u m . C l l f a m . 
Las a s e n t a d e r a s . ] 
E N V E S A D O , D A . a d j . L o q u e m a n i l l e s l a e l e n v é s . D í e e s e c o -
m d n m e n t e d e l c o r d o b á n . A v e r s a m f a c i e m o s i e n d e n s . 
E N V E S A R , a. C e r n í . A z o t i i v . 
E N V E S T I D U R A , f. J.a a c c i ó n y e l ec to de e n v e s t i r d e a l g u n a 
d i g n i d a d , j u r i s d i c c i ó n e le . n o m i ñ i i . d i g n i t a t i s c a n c e s s i o . 
E N V E S T I R , a. C o n f e r i r u n s o b e r a n o á a l g u n o u n r e i n o , p a í s , 
f e u d o , d i g n i d a d , es l ado e l e . , c o n c e d i é n d o l e l a p o t e s t a d , p o s e -
s i ó n y j u r i s d i c c i ó n d e ¿I c o n r e e o n o c i i n i e n l o d e v a s a l l a j e , y r e -
se rvándose e l a l t o y s u p r e m o d o m i n i o : c u y a c o n c e s i ó n se s í a -
n i f l c a c o n l a e n l r e g a d e a l g u n a a l h a j a , c o m o p e n d ó n , e s p a d a , 
a p a n d a r l e e tc . en l o s seño res s e c u l a r e s , y u n a n i l l o , b á c u l o 
S>aó1onil e tc . en l o s c c l c s i á h ü e o s . f > o m i » m n n , j m , d i a n H a l c n i 
c o n f e r r e . )\ C u b r i r 0 v e s t i r a l g u n a cosa , i n v e s t i r é , l e y e r e . \\ m e t . 
r i i v e s t i n . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . H r. I n t r o d u c i r s e , 
m e t e r s e d e n t r o d e a l g u n a c o s a , i m r o i i t i c i , i n g e r í . 
f E N V E Y A . f. a n t . e m i d i a . 
t E N V E Y E f . E R . n . a n t . knve jeck r , 
t E N V Í A , f. a n t . knv id ia . 
E N V I A D A , f. a n t . L a a c c i ó n y e f e c t o de e n v i a r . 
E N V I A D t Z O , Z À , a d j . L o q u e se e n v í a ó a c o s í u m b r a e n v i a r . 
JMss i l i s . 
* T E N V I A D O , m . E l q u e v a p o r m a n d a d o d e o t r o c o n aE~ 
g . i t i i n e n s a j e , r e c a d o 6 c o m i s i ó n ; se d i c e d e l a p e r s o n a q u e d i s -
l i n a u n s o b e r a n o C6 es tado i n d e p e n d i e n t e ] á l a c o r t e d e o t r o , 
p a r a q u e le r e p r e s e n t o e n e l l a . M i s s i t s , l e g a i u s . 
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E N V I A J A D O , D A . a d j . A r q . Ob l i cuo , , s e s g o ; y n s í se d ice a r c o 
ENVIAJADO. 
* E N V I A R , a. H a c e r q u e u n a p e r s o n a v a y a á a l g u n a p a r t e ; ü 
r e m i l í r a l g u n a cosa , i l i i i e r e . [_\\ Rícese t a m b i é n d e l a s cosas n o 
m a l c r í a l e s ; c o m o , env ia r t r a b a j o s , b e n d i c i o n e s e tc . M D a r , h a -
c e r a l g ú n r e s a l o . ] II a n t . D i r i g i r , e n c a m i n a r . J| a n t . D e s t e r r a r , 
e x t r a ñ a r . } ] — Á kscaroah. f r . f a m . D e s p e d i r a a l g u n o ú s p e r a -
m c i i l e , n e g á n d o l e l o ( ¡ue p i d e ó s o l i c i t a . Â c e r b è c i l i q u e m r e p e l -
i e r e , n e i j a í d p e l i t i o n e a m a n d a r e . 
E N V I C I A R , a . C o r r o m p e r , t n l i c i o n a r c o n a l g ú n v i c i o . C a s a -
se l a i n b i c n c o m o r e c í p r o c o . ! i n f í c e r e , c o r r u m p e r e . || n . E c h a r 
l a s p l a n t a s m u c h a s h o j a s , n a c i é n d o s e escasas d o f r u t o . L n x n -
r i a r e . ] | r. A f i c i o n a r s e d e m a s i a d a m e n t e á a l g u n a c o s a , d a r s o 
c o n exceso á e l la . N i m i á a t p i d i t a l e f e r r i . 
E N ^ ' i C l O S A l t S E . r. a n t . env ic iarse. 
E N V I D A D O R , R A . r a . y f. E l q u e e n v i d a e n e l j u e g o . P r o v o -
c a l o r i n I n d i s o r l e . 
E N V I D A R , a. H a c e r e n v i t e á o t r o en e l j u e g o . 7n [ t i f i i s o r t e 
p r o v o c a r e . || — de f a l s o , f r . E n v i d a r c o n p o c o j u e g o , c o n l a 
e s p e r a n z a d e q u e n o a d m i t i r á e l c o n t r a r i o . S u b d o l è , f a l s ò p r o -
v o c a r e i n l u d o . ¡I f r . m e t . C o n v i d a r á o t r o c o n a l g u n a c o -
s a , c o n deseo de q u e n o l a a e c p l c . S n b d o l e , ficlb i n v i t a r e . 
E N V I D I A , f. Pesa r y s e n t i m i e n t o de l b i e n y p r o s p e r i d a d a j e -
n a . ¡ n V i d i a . II E m u l a c i ó n , deseo h o n e s t o . / H i n i U a t i o . Ucomeusk 
de env id ia , f r . f a m . E s t a r e n t e r a m e n t e p o s e í d o d e Ja e n v i d i a 
d e l b i e n de l p r ó j i m o . I n v i d i â t a b e s c e r e , c o n f i e i . \\ s i i.a knv id ia 
t i S a f u e r a , o r é db t isosos h u b i e r a ! f r . f a m . c o n q u e s o n o t a 
a l e n v i d i o s o d i s i m u l a d o . M a l t i n v i d í a o c e u t i t u r . 
E N V I D I A R L E , a d j . L o q u e es d i g n o d e se r e n v i d i a d o . A ¡ m u ~ 
l a ü o n e d i g n a s . 
E N ' V I D I A D O H , R A . m . y f. a n l . E i q u e t i e n e e n v i d i a , ¡ n v i d u s . 
E N V I D I A R , a. T e n e r e n v i d i a , s e n l i r e l b i e n a j e n o . I n v i d e r e . || 
m e t . Desea r , ape tece r l o l í c i t o \ h o n e s t o . A ' n í t i i n r i . 
f E N V I D I O S A M E N T E , a d v . n i . C o n e n v i d i a , 
E N V I D I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e rnv i i uoso . V a l d è i n o i d w s . 
* E N V I D I O S O , SA- a d j . E l q u e t i e n e e n v i d i a , ¡ n v i d u s . E | | a i i t . 
KNVIDIADO.] 
f E N V I D R A R , a. capí*. P o n e r à m o d o d e v i d r i o , 
t E N V I D H I A R . a . v i d r i a r . 
E n v i e j a r , a. a n t . enve jecer . 
E N V I L E C E R , a . H a c e r v i l , a b a t i d a v d e s p r e c i a b l e a l g u n a c o -
sa. V i í m redde re . \\ r. A b a t i r s e , p e r d e r u n o l a e s t i m a c i ó n q u e 
t e n i a . D e g e n e r a r e , v i l e s c c r e . 
E N V I L E C I M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y e f e c t o d e e n v i l e c e r s e . D c -
m i s s i o , a b j e c i i o a n i i n i . 
t E N V I N A D O , D A . a d j . a n t . L l e n o 6 m a n c h a d o d e v i n o . 
E N V I N A G R A R , a. P o n e r ó e c h a r v i n a g r e e n a l g u n a c o s o . 
A e e l o i n f í c e r e , c a n d i r é . 
* E N V I N A U . a. E c h a r v i n o en e l a g u a . A q u a m v i n o t e m p e -
r a r e , i n m t i s c e r e . £ 11 H a c e r a l \ i n o u n a b o l a , t o n e l e l e ] 
E N V Í O , m . C o m . L a a c c i ó n y e fec to do e n v i a r , r e m e s a . 
E N V I O N , m . l i í u ' i ' J O N . 
E N V I O N C I U O , T O . m . d . d e envión. 
í E N V I P E R A DO ó E N V 1 P E 1 1 I D O , D A , a d j . e a p r . F u r i o s o 
h c e l i o u n a v í b o r a . 
E N V 1 R A R . a. C l a v a r ó u n i r c o n e s t a q u i l l a s d e m a d e r a l o s 
c o r c h o s d e <[uc se f o r m a n l a s c o l m e n a s . L i g n e i s c l a v l s m i r e , 
( u U i r c . 
+ E N V I R O N , a d v . 1. a n t . A l r e d e d o r , ce rca . 
E N V I S C A M I E N T O . m . L a a c c i ó n y e fec l o d e e n v i s c a r y e n v i s -
ca i t i t ' . V t í c i i i i i c f i o . 
e n c o n a r l o s á n i m o s . I r r i t a r e , a d i r a m p r o v o c a r e \\ r, Pegarse 
los p á j a r o s y l o s i n s c c l o s c o n l a l i ga . V i sco c a p i . 
t E N V I S I O N , f. a n t . C a r a , r o s t r o , c a t a d u r a . 
E N V I S O , S A . a d j . a n t . Sagaz , a d v e r t i d o . 
E N V I U D A R , n . Q u e d a r v i u d o e l m a r i d o p o r m u e l l e de s u 
i m i j e r , o a l c o n t r a r i o . V i d u u m a t i t v i d a u m r e m a n c r c 
E N V O L C A R S E , r. a n t . envoi.vkrsk. 
f E N V O L T A , c o n j . a n t . T a m b i é n , de m a s d e es l o . 
+ E N V O L T E R O . m . a n t . K s v o i . T o m o . 
E N V O L T O R I O , m . L i o h e c h o de p a ñ o s , l i e n z o s ú o t r a s c o -
sas. fB i ' o /HC f t i t n . II D e f e c l o e n e l p a ñ o p o r h a b e r s e m e z c l a d o a l -
g u n a espee ie .de l u n a n o e o r r e s p o i i i i i e n l c á l a c lase de l l e f i d o . 
A d u l t e r i n a i n l e x t n r ã p a n n i p e n m s i i o . 
E N V O L T U R A , f. E I c o n j u n t o de p a f l a l e s , m a n t i l l a s y o i r o s 
p a ñ o s c o n q u e se e n v u e l v e á l o s n i ñ o s Usase t a m b i é n en p l u -
r a l , ¡ 'oíij jí i n f a n t i l e s , p a n n o r u m i n f u n l i l i u m i m o l u c r u m . 
E N V O L V E D E R O 6 E N V O L V E DOR. i n . E l p a ñ o ó c u a l q u i e r a 
o l r a c o s a q u e s i r v e p a v a e n v o l v e r . P a m u s i n v o l v e n d o a p i u t . || 
L a m e s a ó c a m i l l a e n d o n d e se e n v u e l v e n loa n i ñ o s . L e c i t i l u t 
h i f a n t i l n t s o b v o l v e n d í s d e s t i n a t u s . 
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* E N V O L V E R , a . C i i i i r i r a l g u n a c o s i d a n d o v u d l a s a l r e d e -
d o r t i c o l l a c o n p a f i o s i'i o i r ás l e l a s , i n v o l v e r e , o b v o l v e r e l \ \ 
m e t . C o n c l u i r , c o n v e n c e r , c o n f u n d i r ^ || r. m e t . M c í c i a r s e ó i n -
c l u i r s e r n a l j í i m a cosa. ! » > p l ¡ c n > ¡ , h i v n l v i , p e r m i n c e n . \\ n i e l . 
E n r e d a r s e c o n m i i j i í r e s , . m i a n c c b a r í u . R r m a n , x e o r t o a d h a e -
r e r c . | | me t . M e z c l a r s e y n ic lcr .se e n t r e o í r o s , c o m o s u c e d e c u 
las l i i i l a l l a s y e i i e n i í n l r o s . C o m m i s c e r i . 
E N V O L V I M I E N T O , m . a u t . I .a a c c i ó n y e fec to d e e n v o l v e r . || 
[WTOI.C.ATtF.nO. 
* E N V ' U K L T O , T A . i ) , p . i r r . d e envoi.ybb. CU a d j . E n c o r v a -
d o , a r r o l l a d o . ] 
f E N X A L T A D O , D A . a d j . a n t . k x a l t a d o . 
i- E T í X A L T A M l E N T O . m - a n l . b x a l t a m i b s t o 
t E ISX A L T A R , a . a n I. e x a l t a n . 
t E K X E M P L A R I O , E N X E M P L O y E P í X I E M P L O . m . a n t . 
E j e m p l a r , c o p i a . 
f E N X I E M P R O . m . a n t . h jkmplo. 
t E N X 1 E R . a . t i n l . l o m i s m o u n e B N J i j t n . 
t E N X I R . a. a n t . H e n c h i r , l l e n a r . 
f E N Y E R B A R S E , r. p. C u b , L l e n a r s e d e y e r b a u n c a m p o . 
E N T T E R T A R . a. a n t . P o n e r a l g u n a cosa y e r t a . [| r . a n t . n s -
i .»nsR. 
E N Y E S A D U R A . f. L a a c c i ó n y e f e e l o de enyesa r , i n m t s c a d o 
g t j psen . 
E N V E S A R , a . T a p a r ó a c o m o d a r a l g u n a cosa c o n y e s o , y l a m -
b i c n i í t n a l a r b a l l a n a r c o n é i l a s p a r e d e s , sue los e tc . G y p s a r e , 
gyp-so i n c r u s t a r e . 
E N YESCA R S E . r . a u t . E n c e n d e r s e , i n f l a m a r s e . 
E N Y U G A M I E N T O , n i . a n t . casamiento. 
E N Y U G A R , a . U u e i r y p o n e r e l y u g o i los b u e y e s 6 m u l a s d e 
Ja l a b r a n z a . J u g o v h i r i r e . II r. m e t . a n t . casarse. 
E i V Y U i V f A I í . a. a n ( . J u n t a r < i u n c i r . 
E N Z A I N A R S E , r . f a m . l ' o n e r s c z a i n o a f e c l a m l o v a l e n t í a . l ' o r -
v i s o c u l i s c o n s p i c e r e , f e r o c í o m o s t e n t a r e , j a c t a r e . 
E N Z A M A R R A D O , D A . a'dj. C u b i e r t o y a b r i g a d o c o n z a m a r r a . 
O v h a t p c l l e i n d i i l u s . 
f E N Z A M A R R A R . a. C u b r i r c o n z a m a r r a . 
E N Z A R Z A D O , D A . a d j . f jue se a p l i c a a l p e l o e n r e d a d o ó e n -
c r e s p a d o . I n t r i c a t i t s , i m p l i c a t u s . 
* E N Z A R Z A R , a . P o n e r [ z a r z a s e n a l g u n a p a r l e ] , ó c u b r i r 
ü c z a r z a s a & u n a c o s a . Rub is o p e ñ r e . Jj P o n e r z a r z o s en l a p i e -
za ó p iezas d o n d e se c r i a l a seda . C r a t i b u s a r u n d i u e i s i m t r u c -
r e . II i n d . E n r e d a r ;\ a l g u n o s c n l r e s í , s e m b r a n d o d i s c o r d i a s y 
d i s e n s i o n e s . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , f i i x a s c o n c i t a r e . ] \ 
E n r e d a r í e c u l a s z a r z a s , m a t o r r a l e s ó c n a h j u i e r a o t r a c o s a . J i t i -
b i s i n t r i e n r i !) m e t . M r l e r s e en n e g o c i o s v cosas a r d u a s y d e d i -
f i c u l t o s a a a l i d a . D i f í l c U i b u s n e g o t i i s i t u p l i c a r i . 
t E N Z U L A C A R . a . p r o v i n , embetunak. 
E N Z U R D E C E R , n . Hacerse 6 v o l v e r s e z u r d o . L a e v â p r o d e x -
i r A u t i c o m u e s c e r e . 
E N Z U R R O N A R , a . l l l e te r en z u r r ó n . M e t a f ó r i c a m e n t e se t o m a 
p o r i n c l u i r ó e n c e r r a r u n a cosa e n o t r a , i n p e r a m i n c l u d e r e , 
E Ñ 
E Ñ E . f. N o m b r e d e l a d é c i m a s e x t a l e t r a d e n u e s t r o a l f a b e t o . 
l i t t e m h i s p á n i c a a , 
É Ñ I G O . m . a n t . n . p. d e v a r ó n . íñ ígo. 
f E Ñ O D [ 0 . i n . a n t . cordhuo. 
E O 
i E Ó L I C O , C A . a d j . Diccsc d e u n o d e los d i a l e c t o s d e l a l e u 
g u a j í r i e g a . 
t É O L O . m . m e f . i ' oé t . E l v i e n l o . 
E P 
E P A C T A . f. E l n u m e r o de d i a s e n q u e c l a f i o s o l a r e x c e d e a] 
l u n a r c o m ú n d e d o c e l u n a c i o n e s , ó e l n ú m e r o d e d i a s ( j u o l a 
l u n a de d i c i e m b r e t i e n e e n e l d i a p r i m e r o d e e n e r o , c o n t a d o s 
desde el ú i l i m o n o v i l u n i o . E p a c t a . || E l a ñ a l e j o Ó l i b r i t o q u e 
c a d a año sale p a r a e l r ó i i i m e n y o r d e n d e l rezo d i v i n o . J t e t i -
l a n d i o l j i c i í e c c l e s i n s t í c i t a b u l a é d i u r n a e . 
E P A C T I L L A . f. E p a c t a , a ñ a l e j o ó b u r r i l l o . 
E P A N Á l ' O R A . f . Re í . F i g u r a q u e se c ó m e l e c u a n d o e m p i e z a n 
c o n u n a m i s m a p a l a b r a s c L í u i d a m e n t e d i f e r e n t e s v e r s o s , c l á u -
sn las ó s e n l c n c i a s . E p a n a p h o r a . 
E P A N A L É l ' S I S . f. fíet. F i g u r a q u e se c ó m e l e c u a n d o se r e p i -
t e n a l t i n d e l p e r í o d o l a s m i s m a s p a l a b r a s c o n q u e c o m e n z ó 
E p a n a l e p s i s . 
E I ' A N Á S T R O F E . f. Ret . F i g u r a q u e se c ó m e l e c u a n d o se c o l o -
can y p o n e n e n o l r o o r d e n l a s p a l a b r a s f i n l c s d i c h a s , p a r a h a -
cer m u s p e r c e p t i b l e l a s e n t e n c i a , E p a n a s i r o p h e . 
E V l 
E P A N O R T Ó S I S . f . Re t . E s p e c i o d o c o r r e c c i ó n , q u e c o n s i s t e e n 
r e t r a e r ó e n m e n d a r l a p a l a b r a y a d i c h a . E p a n o r t h o s i s . 
E P É N T E S I S , f. fírmn. F i m i r a q u e se c o m e t e c u a n d o s e Í n t e r -
Eo n e u n a I n t r a (t s i l a b a en m e d i o d e l a p a l a b r a 6 d i c c i ó n , p a r a a c e r í a m a s l a r ^ a . E p e n t l i e x i ? . 
E P E R L A N O , m . Pescado d e r i o c u y o c u e r p o e s d e l g a d o y r e -
d o n d o , y s u b o c a g r a n d e . P i s c i s q u í d a m / l u v i a t i l í s . 
É P I C A M E N T E , n d v . n i . D o m o d o ¿ p i c o , e n f o r m a d e e p o -
p e y a . E p i c o m o d o , h e r o i c e . 
* E P I C E D I O , m . L o s ve rnos ó e l e a í a q u e a n t i g u a t r í e n l e f r r c -
c i l a b n n d e l a n t e d e a ] ¡ í n n d i f u n t o á n t c s r í e d a r l e s e p u l t u r a , l í o y 
s e l l a m a as í c u a l q u i e r a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a h e c h a e n a l a b a n z a 
d e a l g u n o , d e s p u é s d e m u e r t o , C y a u n l a orac ión f ú s e u r s ] . 
E p i c e d i o a . 
E P I C E N O , N A . a d j . q u e s e a p l i c a A los n o m b r e s ó -voces q u e 
b a j o u n a t e r m i n a c i ó n c o m p r e n d e n a m b o s s e x o s , c o m o e l m i l a -
n o , l a c i g ü e ñ a e l e . E p i c o e i u t s , p r o m i s c u a s , 
E P I C E Y O , m . epicedio. 
E I ' I O Í C L I C O , C A . a d j . A s t r o n . L o q u e p e r t e n e c e a l e p i c i c l o , 
c o m o m o v i m i e i i l o l i P i c í c i . i c o . E p i c í / c í i c u í . 
E P I C I C L O , m . A s t r o n . C í r c u l o e t i y o c e n t r o se s u p o n e estar en 
!a c i r e u n r e r e n c i a de o t r o . F . p i a j c l u s . 
t E P I C Í C U L O . n i . a n t . A s t r o n . rp ic ic i .o. 
* É P I C O , C A . a d j . L o p o r ( o n e c i e n t e A l a e p o p e y a ó poesía 
h e r o i c a , fípicus, t t e r o i c u s . C || Se a p l i c a t a m b i é n a l a u t o r de u n a 
e p o p e y a . ] 
f E P Í C T L M A . f . a n t . P í c l i m a ó a p ó s i l o . 
* E P I C U R E O ( j E P I C Í n E O ] , R E A . a d j . E l q u e s i g u e l a sccla 
de E p i c u r o y lo p e r t e n e c i e n t e á este f i l óso fo . K p i c u r e u s . \\ S e n -
s u a l , v o l u p t i i o s o , e n t r e g a d o á l o s p l a c e r e s . K p i c u r e u s . 
+ E P I C U R I S M O , m . Él s i s t e m a ó s e d a d e E p i c u r o . || V i l l a 
s e i B i i a l , l a d e l q u e se t l a á los d e l e i t e s . 
í E P I D E M I A . L E n f e r m e d a d q u e p o r a l g u n a t e m p o r a d a a f l i -
ge á u n p u e b l o ó c o m a r c a , a c o m e t i e n d o á g r a n n ú m e r o de p e r -
s o n a s , v p r o v i e n e d e u n a c a u s a c o m ú n y a c c i d e n t a l . S o r b a s 
c e i t i s l e m p e s t a t i b i i s e t l o r i s f r e q u e n t i o r . [II m e t . A b u n d a n c i a 
d e cosíh m a l a s ; y a s í se d i c e : n o s h a p l a g a d o u n a kpidbuia. 
d e c o p l e r o s . ] 
E P I D E M I A L , n d j . kpiuési ica. 
E P I D É M I C O , C A . a d j . L o que , p e r l e n e c e á l a e p i d e m i a . A i 
m o r l n t m e ú l e m p e s l a l e c i l o c o f r e q u e n i i o r e m p e r i m e m . 
E P I D E R M I S , f. A n a í . M e m b r a n a e x t e r i o r que, c u b r e e l cu l i s . 
C u i i c u l a e x l i m a . 
1" E P I F A N Í A , f. U n a de l a s p r i n c i p a l e s f e s t i v i d a d e s nnc ce le-
b r a la i g l e s i a e n e l d i a sois d e e n e r o , q u e t a m b i é n se l l a m a i le 
i.a a i iohacion n u los r e v t s . ¿ E s v o z g r i e g a q u e s i g n i f i c a ] apa -
r i c i ó n ó m a n i f e s t a c i ó n . E p i p h a n i a , m a n i f e s t a t i o . 
« E Í M F O N E M A . f. { A l g m i o s l o h a c e n m a s c u l i n o . ] Reí. E x -
c l a m a c i ó n q u e se h a c e d e s p u é s d e h a b e r r e f e r i d o ó c o m p r o b a -
d o a l g u n a cosa n o t a b l e . B p i p h o n e m n . 
E P I G A S T R I C O , C A . a d j . A n a l . Dícese de l a r e g i o n mas alia, 
d e l a s t r e s e n q u e se d i v i d e e l v i e n t r e p o r l a p a r l e anter ior 
E p i t j a s i r i c u s , a a e p i g a s t r u m p e r t i n e n s . 
E P 1 C . L Ó S I S í . a n t . A n a l , e p i g l ó t i s . 
E I M C L Ó T I S . f. A n a t . C a r t í l a g o a l t o p a r e c i d o á u n a I io ja de 
v e r d o l a g a , s u j e t o íi l a p a r t e p o s l e r i o r d e l a l e n g u a , e l cua l b a -
j á n d o s e l a p a l a g l ó t i s a l t i e m p o d e l a d e g l u c i ó n . E p i g l o s s i i . 
E P Í G R A F E , m . E l r e s u m e n q u e p r e c e d e & u n c a p í t u l o , pár-
r a f o ó d i s c u r s o . A r q u m e n t w n . ] | L a s e n t e n c i a q u e s u e l e n poner 
l o s a u t o r e s £i l a cabeza d e u n e s c r i t o . I n s c r i p t i o , i e m n a , e p i -
g r a m m a . 
* E P I G R A M A E P I G R A M A ] , n i . y f. l a u m u e l o m a s o r d i -
H i i r i í i h a c e r l o m a s c u l i n o . ] C o m p o s i c i ó n p o e l i c a h r e v e y agu-
d a h e c h a e n a l a b a n z a , b u r l a ó v i t u p e r i o de a l g u n a p e r s o n a ó 
cosa . F . p i g r a m m a . [ |j a n t . pedí c a t o m a. ] 
E P I G R A M A T A R I O , R I A . a d j . L o p c r t e n e c i e n l e a l ep ig rama. 
Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o p o r e l q u e h a c e ó compone 
e p i g r a m a s . E p i q r u m m a t i c u s . 
* E P I G R A M Á T I C O , m . E l q u e hace 6 c o m p o n e e p ' w a i m . 
E p i g r a n i m a i m n c o n d i t o r . \\ — oa. a d j . que s e a p l i c a a ! esti la 
q u e p a r t i c i p a d e las c a l i d a d e s d e l e p i g r a m a . 
E P I G R A M A T I S T A , m . epiguamáxico. 
+ E P I G R A M A T I Z A R , a. a u t . D i r i g i r , d e d i c a r . D e d i c a r e . . 
E P I G R A M 1ST A . m . ep ig ramá t i co . 
E P I L É C T I C O . C A . a d j . e p i l é p t i c o . 
E P I L E N C I A . f. a n t . epi lepsia? 
E P I L É N T I C O , CA. a d j . a n t . ep i l ép t i co . Há l l ase t a m b i é n usa-
d o c o m o s u s t a n t i v o . 
E P I L E P S I A , f . E n f e r m e d a d q u e cons i s te e n u n a e o n v í i l i i o n 
d e l o d o e l c u e r p o ó d e a l g u n a s d e s u s p a r t e s , y u n r e c o g i m i e n l o 
ó c o n t r a c c i ó n d e l o s n e r v i o s c o n l e s i o n d e los s e n t i d o s . E p i l e p -
s i a , M o r b u s e n d i t á i s . 
E P I L É P T I C O , C A . a d j . E l q u e p a d e c e de e p i l e p s i a , y l o pe r l c -
n e c í e n l e h. e s l a e n f e r m e d a d . E p i l é p t i c a s . 
E P I L O G A C I O N , f. ep í logo . 
E P I L O G A L . a i l j . R e s u m i d o , c o m p e n d i a d o . C o m p e m H o ú m . 
c o m p e n d i o s a s . 
EPI 
E P I L O G A R , a. R e s u m i r , c o m p e n d i a r u n a o b r a ó e s c r i l o . I n 
c o m p e n d i u m r e d i g e r e . 
E P I L O G I S M O . m . A s t r o n , C a l c u l o ó e ó m p u l o . C o m p u í u i í J . 
E P I L O G O , m . C o n c l u s i o n t i e l a o r a c i ó n ó r a z o n a m i e n t o , <'ii 
( ]ue s u c i i i l a y c o i n pen d iosa m e n l e se r e c a p i t u l a l o q i i R se l ia d i -
c l i o , p a r a q u e se q u e d e m e j o r i m p r e s o en Ja m i ' m o r i a . E ;> i lo -
{ ) M J . |] C o n j u n t o ó c o m p e n d i o . E p i l o g u s , c o m p c n d i i i i n . 
E P I M O S E . f. l i e t . F i g u r a q u o se c o m e t e c u a n d o en a l g u n a 
- . o i i i p o s i c i ó n p o é l i c í i s e r e p i l e 6 i n l e r c a i a m u c l i a s veces u n a 
m i s m a s e n t e n c i a ó v e r s o . E p i m o n e . 
E P I Q L ' E Y A . f. I n l f i r p r e l a c i o n m o d e r a d a y p r u d e n t e d e la l e v 
s e y i i n las c i r c u n s t a n c i a s d e l t i e m p o , l u g a r v p e r s o n a . B e n i g n a 
l eg rs i n t c r p r e t a ü o . ' 
^ ^ ' R W A . a d j . E l n a l u r a l d e E p i r o . K ; i i r i h t d i g c i m , e p i r o -
E P I R O x i C O , CA. a d j . L o p e r t c n e c i e n l e á E p i r o . K p i r o i i c u s . 
E P I S C O P A D O , m . D i g i i i d a d d e l o b i s p o . || l í p o c a y d u r a c i ó n 
l i f i c a l 110 ̂  ; i lò 'un o b i s p o d e t e r m i n a d o . E p i s c o p c a u s , p o n -
E P I S C O P A L , a d j . L o f o c a n t e y p e r í e n e c i e n t c a l o b i s p o , c o m o 
o r u e n n i ' i s c o P A L , j u r i s d i c c i ó n episcopal e tc E p i s c o p n l i s . 
t E l ' I S C O P I S A . f. M u j e r q u e e n l a p r i m i t i v a i ¡ ;k**¡a i l p s c i n j u ; -
í i í i o a c i e r t a s f u n c i o n e s s i n e j e r c e r j u r i s d i c c i ó n e p i s c o p a l . 
E P I S C O P O I . O G I Ü . n i . Cu tá lo i xo y se r i e d o l o s o b i s p o s de a l -
g l l l i í i i y l c s i a . E p i s c o p o r u n i a i K i l o i j U S . 
* E l ' i s o n i A R . a. I n t r o d u c i r p o r v i a de e p i s o d i o . 11 n . H a c e r 
e p i í o d i ü * . 
E P I S O D I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l e p i s o d i o . A d d i -
g r e s s i o i / c w p e r t i n e u s . 
E P I S O D I O , m . n i G n u s i o s . ¡¡ P o é t . A c c i ó n s e c u n d a r i a y c o m o 
e x t r a ñ a r e s p e c t o d e l a p r i ] i c i j ) a l d e u n p o e m a ; p e r o c o n d e p e n -
d e n c i a , c o n e x i ó n y en lace c o n e l l a p a r a h a c e r m a s v a r i o , a d o r -
n a i lo y d i v e r t i d o e l t o d o d e l a f á b u l a 6 a s u n t o . I ñ g r e s s i o . 
* E P I S T O L A , f. L a c a r t a m i s i v a q u e se e s c r i b e á l o s a l í s e n l o s ; 
C p c r o s o l o se d i c e h a b l a n d o d e l a s c a n ó n i c a s , d e las csc r i t aa en 
a l j í i m a d e las l e n g u a s sab ias ó e n v e r s o , ó c u a n d o se a ñ a d e el 
a d j e t i v o i m m c A T o n u . T a m b i é n se a p l i c a ¡i veces á las c a r i a s c u 
<|iic se t r a t a n m a t e r i a s c i c n t i l l c a s ó d e i m n o r l a n n a , Jas cua tes 
s o n p o r l o r e g u l a r de m a y o r e x t e n s i o n q u e fas f a m i l i a r e s ; co i i io ¡ . ' 
l i e r e c i b i d o u n a l a r g a hp ís to la d e IN'.]. E p i s i o l a , U t i e r a c . |j 1.a 
pa r tc d e l a m i s a q u e se lee p o r e l s a c e r d o t e ó [ js i f j e i i n t a p o r e l 
s u l i t l i á c o n o después d o las p r i m e r a s o r a c i o n e s v a n t e s d e l g r a -
d u a l . L l a m ó s e as i p o r q u e c o m u n m e n t e se s u c l e ' l o n i u r d e a l g u -
n a de l a s e p í s t o l a s c a n ó n i c a s . || l i t ó r d e n sac ro d e l s u b d i á c o n o . 
L l á m a s e as í , p o r q u e e l p r i n c i p a l m i n i s t e r i o d e l s u b d i á c o n o es 
t a r d a r l a e p í s t o l a c u t i l m i s a . . S u í f d i n o o H f l f u s . 
* E P I S T O L A H . a d j . L o p e r í e n e c i e n t c h c p i s l o l a ó c a r t a . E p i s -
t o l a r í s . [ | | n . j o c . E s c r i b i r c a r i a s ó e p i s t o l a s . ] 
E P I S T O L A R I O , m . E l l i b r o ó c u a d e r n o eu (p ie se b a i l a n r e -
c o g i d a s v a r i a s c a r t a s ó e p í s t o l a s d e a l ^ u n a u t o r , c s c r i l a s á d i l ' e -
r e n l c s p e r s o n a s s o b r e d i v e r s a s m a t e r i a s . E p i s i o l n r u m l i b e r . \ \ E l 
l i b i ' o e n q u e se c o n t i e n e n l a s e p í s t o l a s q u e se e a u l a n e n i a s m i -
t a s . K p i s t o l f í n m i n m i s s i s l e g e n d u r u u i l i b a r . 
E P I S T O L E I I O . m . E l c l í i t g o ó s i i e e r d o l c q u e t i e n e e n a lguna? , 
ig les ias la o b l i g a c i ó n d e c a n l a r l a e p í s t o l a en ias i n i b a s s o l e m -
nes. E p i s i o l a r n m i n m i s s i s s o l e t n m b u s c a n t o r . [] a n t . suhuiá-
coko. 
E P I S T Õ I . I C O , CA. a d j . a n t . L o p e r l e n c c i e n l e á c a r t a ó c p i s -
l o l a . 
l í P I S T O I . I L L A . f . d . d e ep í s to l a . 
* E P I T A F I O , n i . L a i n s c r i p c i ó n q u e se p o n e e n l a l á p i d a ó 
l í u n i n a d u u n s e p u l c r o . E p i i a p h i a m . t | | a u t . I n s c r i p c i ó n i> l e -
i rc j 'o . ' ] 
E P I T A L A M I O , m . E l c a n t o 6 h i m n o h e c h o c » c e l e b r i d a d d e 
a l g u n a b o d a . E p i í l i a l a m i i i m . 
K P Í T A S I S . f. L a p a r t e d e la c o m e d i a d o n d e se m a n i f i e s t a m a s 
i n m a r a f t a d » y e n r e d a d a su t r a m a . E p i t a s i s , 
* E P Í T E T O [ y E P I T E T O ] , m . E l a d j e t i v o q u e bo a ñ a d e a l 
s u s t a n t i v o p a r a c v p r e s i o n d e a l g u n a c a l i d a d q u e se l e a t r i b u y e , 
f v p M h e i n i i , a p p o s i t i t i n . 
E P Í T I M A , f. A p ó s i t o y c o n f o r í a n l e . E p i i h e t m . 
Ü P I T I M A R . a. P o n e r e p í t i m a ó c o n f o r t a n t e en a l g u n a p a i te 
d e l c u e r p o . E p i l h e m a , e p i l h e m u l i w n a p p o n c r e . 
E P Í T I M O , n i . Y e r b a p a r á s i t a , espec ie de euse t i f a , q u e s e c r i a 
s o b r e el t o m i l l o , y t i e n e u n o l o r y s a b o r a l g o s e m e j a n t e s . C u í -
c t i t a e p i t h y m u i . 
R l ' I T O M A U A M E M E . a d v . n i . C o n b r e v e d a d , e n r e s ú m e n . 
¡ S r e r i l i r , s u m m n ñ m . 
•f E P 1 T O M A D 0 R . m . E l q u e h a c e u n e p í t o m e . 
E P I T O M A R , a. C o m p e n d i a r y r e s u m i r u n a o b r . i , s a c a n d o d e 
e l l a lo s u s t a n c i a l 6 i m p o r t a n t e . E p i t o m e n r e d i g e r e . 
E P I T O M E , m . R e s u m e n ó c o m p e n d i o d e a l g u n a o b r a , e n rp ic 
se m o g o l o m a s p r i n c i p a l y d o m a y o r s u s l a n e i a d e e l l a . E p i t o -
m e , c o m p e n d i u m . || Re t . F i y o r a <| i ie se c ó m e l e a l a n d o después 
d e i l i d i a s i m i c l i a s p a l a b r a s , p a r a m a y o r c l a r i d a d r e p e l i m o s las 
p r i m e r a s . E p i t o m e , c o m l u p l i c i i t í o . 
* E P Í T R I T O . n i . P ié de verso [ g r i e g o y ] l a t i n o f | u c c o n s t a de 
c u a i r o s í l abas . H a y c u a t r o ciaseis, f | ue se d i f e r e n c i a n e n t e n e r \u 
p r i m e r a , s e g u n d a , te rce ra ó c u a r t a s í l a b a b r e v e , y l a s d e m á s 
l a r g a s . ¡Cp i t r i t us . 
EQU 4 6 3 
E I ' Í T R O P K . I. l e í . F i g u r a q u e se c o m e t e c u a n d o d e n o t a m o s 
p e r m i t i r ò d e j a r a l a r b i t r i o d e o t r o , q u e b a g a c o n t r a n u e s t r o 
d i e l Ã m e n l o que g u s t a r e . P e r m i s s i o , coTtcess io . 
E P I Z O T I A . f. E n f e r m e d a d g e n e r a l d e u n a ó d o v a r i a s e s p e -
c i e s d e a n i m a l e s . 
* É P O C A , f. P i m í o fijo y d e t e r m i n a d o d e t i e m p o , [ c o n o c i d o 
r e g u l a r n i c i d e p o r a l g ú n s u c e s o m e m o r a b l e . ] d e l c u a l se e m p i e -
z a n A n u m e r a r los a ñ o s . M i l i u m c e r t n m a l i q u o t i u n r i è a m i ¡ t u -
m e r o hí n i - . ¡ ¡ T e m p o r a d a d e c o n s i d e r a b l e d u r a c i ó n . CU hacer ó 
f o r m a r época, i r . q u e se a p l i c a it l o s a c o n l e c i m i e n t o s m e m o -
r a b l e s . ] 
E P O D A , f. a u t . kpodo. 
É P O D O . m . E l í i l l i m o v e r s o de l a e s t a n c i a r e p e t i d o m u c h a s 
veces. E p o d o s . 
* E P O P E Y A , f. P o e m a [ d e b á s t a n l e e x t e n s i o n ] e n q u e se d e s -
c r i b e l a a c c i ó n m a s i l u s t r e d e u n t i é r o e , £ e x o r n a d o c o n o i r á s 
a c c e s o r i a s , y c o n las f i c c i o n e s y e p i s o d i o s q u e s o n d e l g u s t o y 
g e n i o d e l p o e t a . Puede s u p r i m i r s e l o que s i g u e . ' ] c o n f o r m e íi las 
r e g l a s q u e p a r a su f o r m a c i ó n p r e s c r i l i e l a p o é t i c a . P o e m a e p i -
c u m . 
K P O T O , T A . a d j . a n t . i i kb idu . 
E P I I L O i S m E l q u e c o m e y se r e g a l a m u c h o . C o m e f j o r i f i s a -
t i a b i l i s , g u i o , h e l l u o . 
E Q 
E Q U I Á N G U L O , L A . a d j . G e o i n . L o q u e c o n s t a d e á n g u l o s i g u a -
les , c o m o p l a n o uquiá imíulo, l i s u r a kqv i .vkgu la . A C q i t a l i i m a n -
g u l o n n i ) . 
* E Q U I D A D . í. i g u a l d a d . t E q i t n l i t a s . || a i o d e r n c i o n d e l a s 
l e y e s , a t e n d i e n d o m a s á l a i n t e n c i ó n de l l e f i i s l a d o r ( j u e á l a l e t r a 
dê e l l a s , Cy l a m b i c n l a s e n d a q u e s i g u e u n j u e z p a r a f a l i a r , c o n -
s u l t a n d o c o n su i i u o n á f a l t a t ic l ey e s c r i t a ] . A Z q u i t a s . \\ Ba ja ó 
n t o d e r a c i o n en el p r e c i o d e las cosas q u e se v e n d e n í i c o n t r a t a n . 
t ' r c t i i m o d e r a l i o , a e q u i t e t s . jj phhsona n i : g rahdh i íquidad. E l 
q u e es r e c i o , b i e n ¡ u l e u c i o n a d o y b e n i g n o . D c n i t j n u s , a e q u u s . 
t E Q U I D I S T A N C I A , f. D i s t a n c i a i ^ u a l á o l í a . 
* E Q U I D I S T A N T E , p. a . [ d e i i q c i i h s t a r . ] L o q u e d i s t a i g u a l -
m e n t e . M q w d i s t u n s . 
E Q U I D I S T A R , u . C c o m . D i s t a r ¡ " u a l m e n i e d o s ó m a s cosas d e 
o i r á . / E q n k d i s t a r e . 
E Q U I L Á T E R O , H A . a d j . O e o m . f .o (¡ue c o n s t a de l a d o s i g u a -
les, c o m o t r i á u m d o i 'q iü i .á thuo. A l q u i l a t e r US , a c q i t i t a t c r a l i s . 
+ E Q i n i . l l i l l A C l O N . f. E l a c t o y v fc i - to d e c q u i l i l i i av . 
E Q U I L D U t A l l a. l h n : e ! ' q u e u n a cosa s i ; p o i i y i ó i | i i c d c e n 
i ' ( ¡ i i i I i b r i o c o n d I i t i . U b r a r c , m i u e q u i l i l i r i i o n r e d i g e r e . |] n i e l . 
D i s p o n e r y hace r q u e u n a c o s a n o exceda n i s u p e r e li o t r a , m a n -
l e i i i é n d o l . ' i s p r o p o r c i o n a l t i i c n t e i gua les , / l l q u a r e , a d a e q u ' U i -
t i r i u n i r e d i g e r e . 
E Q t ; I L l l í l l E . a d j . Ex t . Se a p l i c a á l o s c u e r p o s q u e suspensos 
en e l a s t i l d e u n a r o m a n a , c u iu 'ua l l\ d e s i g u a l d i s t a n c i a de l e je , 
v a u n q u e , s e a n c u l r i : s í d e peso dUc. ren te , p e s a n v o s c i l a n i gu ' a l -
i n e n i e s i n b a j a r m a s e l u n o q u e el o t r o . S q u i l i b r i s , a e q u a l i s 
p o n d e r i s . 
K Q D I L I I t H I O . m . I g u a l d a d d e dos ó m a s pesos ó f u e r z a s q u e 
se c o n l r a r e s l a n , y d e s t r u y e n d o r e c í p r o c a m e n t e s u s e fec tos q u e -
d a n s i n m t i v i u i i c i i t o . A l q n i l i b r i u n i . ¡| m e t . C o n t r a p e s o , i g u a l -
d a d , c o n t r a r e s t o ; y as í s e d i c e : c s l a r , p o n e r ó t e n e r es ta ó l a 
o t r a cosa e n n y m m n i o . / E q i i i l i O r i i i t n , a e q u u l i t a s . 
* T E Q U I N O , m . ¡Ha r i sco m u y p a r e c i d o a l e r i z o d e i n a r , d e 
f i g u r a d o u n a r s f c r a a p l a n n d a , y c u b i c r l o d e p u a s q u e se c r u z a n 
d e s o r d e n a d a m e n t e . E c h i n u s o v a r i u s m a r i i i u s . ¡| A r g . a n t . cua r -
t o n o c i u , . ¡I — sa. a d j . P o é í . L o q u e p e r l e t i c c c a l c a b a l l o . E q u i -
i tus . f l l APIO n y u i N O . V . APIO.] 
E Q U I N O C C I A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l e q u i n o c c i o . J í q u i -
n o c i i a l i s . 
E Q U I N O C C I O , m . / ( . t i r ó n . L a e n t r a d a d e l s o l e n c u a l q u i e r a d e 
los p u n t o s e q u i n o c c i a l e s , q u e s o n el p r i n c i p i o d e A r i e s y e l d e 
l i b r a , e n c u j o t i e m p o i g u a l a n l o s d i a s c o n las n o c h e s . A Z q u l -
n o c i i u m . 
* E Q U I P A J E , m . E l c o n i i n i l o de cosas q u e se l l e v a n c u l o s 
v ia jes , r i a d e u m . £ ¡| r m i ' L ' r . A C i o s . ] 
í E Q U t i ' A M E N T O . m . E l ac to y efecto d o e q u i p a r . 
* H Q U I P A H . a. P r o v e e r á a l g u i i f i de t o i l o l o n e c e s a r i o . Úsaso 
t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . ¡Vcre . ( - í« i ' i i . t i n s i r u e r e . C II ^Víííií. A p r e s -
ta r i m b u q u e c o n t o d o l o n e c e s a r i o p a r a AU n a v e g a c i ó n y o p a -
r a i i o n e s m i l i l a r e s . ] 
E Q U I P A l í A C l O S . f. C o m p a r a c i m i , c o t e j o d e u n a p e r s o n a ó 
cosa c o n o t r a , c o n s i d e r á n d o l a s e n t r e sí . C o m p a r a d o , c o l l a d o . 
E Q U I P A R A I ! , a. C o m p a r n r u n a eosa c o n o t r a c o n s í d e r á n d o -
[;is i g u a l e s . C.onfer re . 
E Q U I P O , r n . E l ac to y e f e c t o d e e q u i p a r . 
E Q U I P O L A I K ) , a d j . r n . B í í i s . Se d i c e d e l t a b l e r o a i e d r í z a d o 
q n e s o l o t i e n e n u e v e e s c a q u e s . A l v e n s n o v e m l e s s e l t i s d i s t i n c i u s . 
E Q U Í P O L E N C I A . f. L ó g . equivai-RNCia. 
E Q U I P O L E N T E , a d j . L ó g . equ i va les te . 
] ; Q U I I ! O N D E I U N T E . p . a . d e EQCi roKDEnAi t , M q u a t i s p o n -
d e r i s . 
E Q U I P O N D E B A K . n . Es t . Scr u n a c o s a í le peso i g u a l ¡ i l ( le 
o t r a . M q m l i s p o n d e r i s esse. 
* É O Ü I S f- K o i n b r e ú e l a l e t r a x , l a v i g é s i m a q u i n t a d e n u e s -
t r o aElabeto. L i i t e r a i . Ü \ C u l e b r a d e l p a í s de l a s A m a z o n a s 
l l a m a d a así p o r q u e l i d i e u n a s n e g r a p i n t a d a e n e l l o m o . J H 
e s t a r hecho una É q u i s . f i ' . l a m . q u e se d i c e d e l q u e es l ; i h o r -
r a d l o , y q u e d a n d o t r a s p i é s y c r u z a n d o tos p i e r n a s , i m i t a l a 
l l g u r a d e Ja é q u i s . E b r h t t n esse. 
E Q U Í S I M O , H A . a d j . s u p . a n t . d e echo. X q u i s s i m u s . 
E Q U I T A C I O N , f. E l a r t e d e m o n t a r y m a n e j a r b i e n e l c a b a l l o . 
E q u U a i i ú , || L a a c c i ó n y e fec to d e m o n t a r á catoal lo. E q u i t a t i o . 
+ E Q U I T A T I V A M E N T E , a d v . m . C o n e q u i d a d , d e u n m o d o 
e q u i t a t i v o . 
E Q U I T A T I V O , V A . a d j . L o q u e c o n t i e n e e q u i d a d . X q m s , 
Ê Q U I T E . m . a n t . c a b a l l e r o ó s o b l k . 
E Q U I V A L E N C I A , f . I g u a l d a d e n e l v a l o r , e s t i m a e i o n y a p r e -
c i o d o d o s d m u s cosaá . X s i i m a t i o n l s a e q u a l i l a a . 
* E Q U I V A L E N T E , a d j . L o q u e e q u i v a l e á o t r a cosa . M q u i v a -
l e n s , a e q u i p o l t e n s . C í l m . eqi i iva i .encia. ¡I N o m b r e d e c i e r t a 
c o n t r i b u c i ó n q t t e se p a w t e n ¡ i l g u n u s p r o v i n c i a s d e E s p u n a . j 
E Q U I V A L E N T E M E N T E , a d v . m . D e u n a m a n e r a e q u i v a l e n t e , 
g u a r d a n d o i g u a l d a d . / E q u i v a t e n t e r , aeqi t 'e . 
E Q U I V A L E R , n . S c r t g n a l u n a c o s a á o l r a en l a e s i i m a c i o n ò 
v a t o r . j E q u i v a t e r e . 
E Q U I V O C A C I O N , f. E r r o r y e n g a ñ o q u e se padece e n t o m a r 
ó t e n e r « n a cosa p o r o l e a , b e c c p i i o , e r r o r . 
E Q U I V O C A D A M E N T E , a d v . n i . C o n e q u i v o c a c i ó n . D e c e p t w -
i i e , e r r a r e . 
E Q U Í V O C A M E N T E , a d v . m . C o n e q u í v o c o , c o n d o s s e n t i d o s . 
A i n l i i g u i s ve rb i i s . 
E Q U I V O C A l t . a . T e n e r ó t o m a r u n a cosa p o r o t r a . Usase m a s 
c o m ( i ; i m e í i t o t ' O í ) i o w e í p r o c o . f a l l í , d e c i j n . \\ eqi ' ivocarsb una 
<;osa cok o t r a . I r . S e m e j a r s u m u c h o y p a r e c e r u n a m i s i m i . ü e i 
r e m s h n i U h n a m esse . 
* E Q U Í V O C O , CA- a ü j . L o q u e se p u e d e e n t e n d e r d e d i v e r s a s 
m a n e r a s . A m b i g u u s . || — m . P a l a b r a c u y a s i g n i f i c a c i ó n c o n v i e -
n e h d i f e r e n t e s c o s u s ; c e r n o c á n c e r , q u e s i f ; t i i l i c a u n o d e l o s s ig~ 
] i i > i d e l z o d í a c o , y f u m b i e n u n a e n f e r m e d a d c o u o e i r l a c o n 
este n o m b r e . A m b i g u u m v e r b u m . C f i t i u n . E y u i v o c A c i o s J 
E Q U I V O Q U I L L O . m . d . d e E y c í v o c o . 
E Q U I V O Q U I S T A . m . E l q u e c o n f r e c u e n c i a y s i n d i s c r e c i ó n 
usa d e e q u í v o c o s . 
E R 
* E R A . f . l ' u n t o fijo desde d o n d e se e m p i e z a e l c ó m p u l o d e 
los a ñ o s e n a l g u n a n a c i ó n , c o m o eba c r i s t i a n a e le . A i r a . || T e m -
p o r a d a , d u r a c i ó n d e c i e r t o t i e m p o . C e n í t e m p o r i s s p a t i t i m . |¡ 
T i e m p o , e s t a c i ó n , s a z ó n . A n n i l e m p a s . || E s p a c i o d e t i e r r a l i m -
p i a y l í e m e , y p o r l o c o m ú n e m p e d r a d a , d o n d e se t r i l l a n l a s 
m ieaes . ¿ r e a . H E l c u a d r o ó e u a v l e l d e t i e r r a en q u e e l h o r t e l a -
n o s i e m b r a y c u l t i v a v e r d u r a s . A r e o l a . CII a n t . año. H a n t . D i -
v i s i o n 6 s e c c i ó n , á l o q u e p a r e c e . ] || — c r i s t i ana ó dk ch is to . 
C r o n . C í u n p u t o d e t i e m p o q u e e m p i e z a á c o n l a r s e p o r a ñ o s 
d e s d e e l n a c i m i e n t o d e n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , c o m o d e é p o -
ca m u y s e ñ a l a d a . A i m c h r í s i i a n a , a e r a C h r i s i i . || — coj iun ó k r a 
v u l g a r . BUA c ius t íaxa . || — española. L a ([(te se H a t » a l ) a t a m -
b i é n e r a dei , cksah, y t u v o p r i n c i p i o t r e i n t a y o c h o a ñ o s á n -
tes d e l a b r a ck i s t i ana . A i r a h i s p á n i c a , quae i r i g i n l a e t o c i o 
a u n a s d i r i s i i n n a e p i -e iecess i i . || aj.zak ó l e v a n t a d de eras. I r . 
A c a b a r d e r e c o g e r e n e l agos to l o s g r a n o s q u e h a l d a e n e l l a s . 
C o l l i g e n d a e m e s s i s o p u s a b s o l v e r e . 
E R A D I C A T I V O , V A . a d j . a n t . L o q u e t i ene v i r t u d d e d e s a r -
r a i g a r . 
E R A J E , m . p . A r . M i K L v ibcen. 
U R A L . m . E t n o v i l l o de d o s a ñ o s , r i i u l t i s b im t t s . 
E R A R . a. F o r m a r y d i s p o n e r e r a s p a r a p o n e r p l a n t a s e n e l l a s . 
A r e o l a s d i s p o n e r e . 
E R A R I O , E I A . a d j . m i l . l ' e c h c r o , c o n I r i b u y e n t e . I r i h u i a r i o . II 
— m . E l t e s o r o p ú b l i c o de a l g ú n r e i n o ó r c p ú b l i o a , y e l l u g a r 
d o n d e se g u a r d a . M r o r i u m . 
i K í t B A . f. a n t . ykhba. 
E R C E R . a. a n t . l e v a n t a r . H o y t o d a v í a t i e n e u s o e n ¡as m o n -
tar ías d e B u r g o s . 
E R E C C I O N , f . L a a c c i ó n y e fec to d e l e v a n l a r ó l e v a n t a r s e u n a 
cosa. R e f e r i ó . II F u n d a c i ó n ó i n s t i t u c i ó n de a l g u n a c o s a . í/i.s!í-
íh í ío , f w i d a t i o . IITKNSION. 
E R E C T O R , R A . m . y f . E l q u e e r i g e , l e \ a n t a ó i n s l i l u y e a l -
g u n a cosa . F u n d a t o i : 
E R E C H A . f . a n t . S a t i s f a c c i ó n , c o m p e n s a c i ó n ó e n m i e n d a d e l 
d a ñ o r e c i b i d o e n I j i g u e r r a . 
I E R E C I I O , C H A . a d j . a n t . D e r e c l i o , r e c t o , 
t K R E f i í O . m . a n t . n . p. de v a r . e r v iô io . 
E R E M I T A , m . x n a i T A S o . 
t E R E M Í T I C A M E N T E , a d v . m . S o l i l a r i a m c n t c , c o m o u n e r e -
m i t a . 
E R E M Í T I C O , C A . a d j . l o p e r í e m - c i e u t e a l o r m i l a ñ o , y l o m i s -
m o q u e s o l i t a r i o . 
KA AI 
E R E M I T O R I O , m . E l p a r a j e d o n d e b a y u n a ó m a s u r n i i t a s . 
E r e m U a r u m h a b i l a l i o . 
t E R E O , R E A . a d j . a n t . L o q u e es d e c o b r e ó d e b r o n c o 
M r e u s . 
f E R C E R . a . a n t . l e v a n t a r . 
t E R I J O , i n . C o n j u n c i ó n i l a t i v a q u e p r e c e d i a a l c o n s i g u i e n t e 
d e u n a r g u m e n t o , c u a n d o se a r g ü í a en l a t i n e n las escue las y 
d i i a q u í v i e n e e l usa rse a l g u n a vez c o m o s i n ó n i m a d e abgi j -
mento, e n p a r t i c u l a r s i g u a r d a este l a f o r m a d e s i l o g i s m o ó 
e n t i m e m a . 
f E R G O T E . I». .)OC. E ROOT 1ST A. 
t E R G O T E A R , n . j o c . P e d a n t e a r e m p l e a n d o a r g u m e n t o s co-
m o l o s q u e u s a b a n en las escue las . 
E R G O T I S T A . c o m . E l a f i c i o n a d o á arc?t i j f en f o r m a s i l o g í s t i c a . 
I E R G O T I Z A N T E , p . a. d e h u g o t i z a r . 
t E R G O T I Z A R , n . j o c . k r g o t r a r . 
f E R G U E R , a. a n t . l e v a n t a r . 
-f- E R G U I M I E N T O , m . L a a c c i ó n v e fec to de e r g u i r y e r g u i r s e 
E r e c / i o , e l a l i o . 
+ E R G U Í O . m . a n t . o r c u l l o . 
* E R G U I R , a . CtleC.3 L e v a n t a r y p o n e r d e r o c h a a l g u n a cosa 
Dícese m a s o r d i n a r i a m e n t e d e l c u e l l o , l a cabe/.a e le. E r i y e r e |i 
r. n i e l . E n g i ' c i r s e , c n s o b e r h c c e i ' s c . E a ^ i o f í i , e f f c r r l . 
E R t i U L L I l t , n . a n t . C o b r a r o r y u l i o , envanece rse . 
i E R I . a d v . t . a i d . ayer . U e r i . 
+ E R Í A . f . a n t . E r a , t i e m p o . |1 a n t . Y e r m o , d e s p o b l a d o . 
, E R I A L , a d j . q u e se a p l i c a á l a t i e r r a s i n c u l t i v a r n i l a b r a r 
Usase c o m u n m e n t e c o m o s n s l a n l i v o m a s c u l i n o . T e r r a á r i d o 
i n c i d i a . r ' 
* E R I A Z O , Z A . a d j - b r i a l . Usase t a m b i é n c o m o m a s c u l i n o 
( e n Ift t e r m i n a c i ó n c o r r e s p o n d i e n l e j . 
f E R I C E I I A . f. C h o z a p e q u e ñ a s i n c u b i e r t a , e n q u e se echan 
l a s c a s t a ñ a s c o n sus e r i z o s , p a r a m a c e r a r l o s y q u e se ca igan 
m a s f á c i l m e n t e . 
E R I D A N O . m . U n a d e l a s c o n s t e l a c i o n e s aus t ra les , E r i c la ims . 
t E R I E D A R . a . a n t . i i eueoa r . 
f E R I G I O , n i . a n t . n . p . d e v a r . e r v i g i o . 
* E R I G I R , a . F u n d a r , i n s t i t u i r ó l e v a n t a r : c o m o , En iG i i t un 
t e m p l o , u n a e s t a t u a etc . F u n d a r e , c o m i e r e . • ] er ig i rse es amo, 
maes t ro etc . f r . n p o l . C o n s l i t u i r s e a m o ó m a e s t r e , h a c e r de 
a m o A d e m a e s t r o . ] 
E R I N G E , f. ca rdo c o r r e d o r . 
f E R I N G I O . m . n \ n n o c o h u k d o r . 
E R Í O , R Í A . a d j . e r i a l . 
E R I S I P E L A , f. E n f e r m e d a d q u e c o n s i s t e en i n t l a m a c i o t i de 
l a s a n g r e , y se d e s c u b r e p o r e l c o l o r e n c e n d i d o v p o r a k u r o s 
g r a n o s e n e l c ú t i s . E r y s i p e l a s . 
E R I S I P E L A R . a, C a u s a r e r i s i p e l a . Üsase m a s eomunmeT i te 
c o m o r e c í p r o c o . E r y s i p e l a i e i n / i c e r e . 
jr E R I S I P E L A T O S O y E R I S I P E I . O S O , SA. a d j . L o q u e t iene las 
c a l i d a d e s d e l a e r i s i p e l a ñ se s e m e j a à e l la . |¡ E l q u e padecí 
e r i s i p e l a . 
E H I S Í P U L A . f. a n t . e r i s i i ' K l a . 
E R I T R E O , T H E A . a d j . P o é t . L o q u e pe r tenece a l M a r B e r m e -
j o Ó R o j o . E r y i h r a e i i s . 
í E R I T R I N A , f. A r b o l v i s t o s o , c o m ú n e n l o s va l l es p róx imos 
á L i m a . 
* E R I Z A D O , D A . a d j . L o q u e es l í i e n b i e r í o d e p u a s ó espina?, 
c o m o e l e s p i n e tc . F . c h i n a t u s , s p i n i s k í r s u t i t s , n \ r ne t . D i f í c i l , 
e s c a b r o s o . ] || m e t . L l e n o , c o l m a d o d e las cosas a q u e se re l ie rc ; 
c o m o , n e g o c i o e r izado d e d i f i c u l t a d e s ; es t i lo e r i í a t o de melá-
f o r a s , d e g a l i c i s m o s . 
E R I Z A M I E N T O . n i . L a a c c i ó n y e fec to d e e r i z a r s e . Hor ro r 
c a p i l l a r m u . 
E R I Z A R , a . L e v a n l a r , p o n e r r í g i d o y t ieso e l p e l o , c o m o (as 
p u a s d e l e r i z o . Usase m a s c o m u n m e n t e e o m o r e c í p r o c o . Crispare. 
* E R I Z O , m . A n i m a l c u b i e r t o d e p u a s , p e q u e ñ o d e cuerpo v 
s e m e j a n t e a i p u e r c o . I f e r í c i u s , e r i m e c u s e u r o p a e u s . ff Mar isco 
c u y a c o n c h a es r e d o n d a y l l e n a d e p u a s c o m o e l e r i z o t e r re i l r e . 
y t i e n e l a b o c a e n e l c e n l r o p o r l a p a r l e i n f e r i o r . E c f i i í i t u nta-
r i w i s . I) E l x u r r o n ó eo i ' le / .a á s p e r a y esp inosa en q u e se cria to 
c a s t a ñ a y a l g u n o s h u i o s . E c l i i n u s c a l y x . C l l — de a r t i l l b b í a . 
M á q u i n a c u b i e r t a d e p u a s p a r a d e f e n d e r las b r e c h a s y I r inc l ie -
r a s . 3 ¡I — ma r i no . A n i m a l c r u s t á c e o de figura g l o b o s a , la par l i : 
s u p e r i o r p l a n a , c o n seis ó r d e n e s d e p u a s l o n g i t u d i n a l e s y una 
b e r r u y n i t a e n l a basa de c a d a u n a . E c h i n u s e s c u l e n t u s . 
E R M A D O R . m . a n t . E l q u e ú c s l r u y e y asue la a l g u n a cosa, co-
m o l u g a r , casa etc . 
K H M A D U U A . f. a n t . n E S T R i í c c i o > ó asolamiesto. 
E R . 1 I A M 1 E N T O . m . a n t . k r m a d u r a . 
E R M A R . a. a n t . D e s t r u i r , a s o l a r , d e j a r y e r m a a l g u n a c iudad, 
t i e r r a e l e . 
E R M I T A , f . S a n t u a r i o ó c a p i l l a , s i t u a d a p o r l o c o m ú n en des-
p o b l a d o . A b d í c a l a s a c r a , s a c e t l u m . 
i E R M I T A N í A . f. a n t . E r m i t a , ó v i d a de e r m i t a ñ o . 
E R M I T A Ñ O , m . E l q u e v i v e e n l a e r m i l a y c u i d a de su l i m -
p i e / a y aseo . L l á m a s e t a m b i é n as í e l q u e \ ¡ve en s o l e d a d , como 
EIUJ 
c l m o n j i l y d t [ uo p i ' u í csa v i d a s o l i í n c i a . / I k H c u l i i e s a c r a e cus -
i o s , a i m c h o r e t a . \\ — dií camino. G e r m . S a l t e a d o r . 
J E R M I T O R I O . n i . u r i í í i i t o r i o . 
-t E H M O . m . a n l . v i í rs io. 
f E ñ í I U N I A . f. Clase d e t i e r r a q u e neces i t a d e c o n t i n u a s l l u -
v i a s p a r a p r o d u c i r , 
* E R M U i S I O . m . C a n t ] E n t o a n t i g u o c u a l q u i e r c a b a l l e r o q u e 
p o r su n o b l e z a e ra l i b r o d e t o d o g é n e r o d e s e r v i c i o ó t r i b u t o 
o r d i n a r i o , y t a m b i é n c u a l q u i e r a q u e g o z a b a d e este p r i v i l e g i o , 
d i f e r e n c i á n d o s e de l o s q u e p e c b u L a n . Eques i m m u n i s , e x e m t w . 
f E R O . m . a n t . E r a , c a m p o , h e r e d a d . 
f E R O G A C I O N , f. E l a c t o y e f e c t o de e r o g a r . 
E R O G A R , n . D i s t r i b u i r , r e p a r l i r b i e n e s ó c a u d a l e s . E r o g a r e , 
d i s t r i b u e r e . 
E R O G A T O R I O . 111. E l c a f t o n p o r d o n d e pc d i s t r i b u y e e l l i c o v 
q u e está e n a l y u n v a s o . C a n a l i s e r o g a t o r i u s . 
t E R O S I O N , f. c o n n o s i o i í . E r o s i o . 
E R O T E M A . í. fiel, i n t f . b roüag ios . 
E R Ó T I C O , C A . a d j . A m a t o r i o 6 p e r í e n e c i e n t c a l a m o r . E r o í i -
« i i y , < n n a t o i ¡ u s . 
E R O T I S M O , m . a n t . P a s i ó n f u e r t e de a m o r . 
E R R A B U N D O , D A . a d j . e i í r a n t k . 
T E R R A D A , f. E n e l j ue . ^o d e ImIUii1 e l l ance , d e n o l o c a r el 
j u g a d o r á l a b o i a q u e d e b e l i e r i r . || a n l . E r r o j ' , d e s a c i e r t o . 
E R R A D A M E N T E , a d v . i n . C o n e r r o r , e n g a ñ o ó e q u i v o c a c i ó n . 
FAIS'O , e r r o r c . 
E R R A D I C A C I O N , f. L a a c c i ó n d e a r r a n c a r d e r a í z u n a cosa. 
K r a d i c a t i o , e x t i r p a t i o . 
E R R A D I C A I S , a. A r r a n c n r d e r a í a . E r n d i c a r e , e x t i r p a r e -
i E R R A D i e A T I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e l a v i r t u d d e d e s a r -
r a i g a r . B r a d i c a n d í v t m h n b e n s . 
* E R R A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e Z y e l q u e ] a n d a e r r a n t e y v a -
g a n d o . E r r a b m d u s . 
* E R R A D O , D A . a d j . E t q u e y e r r a . E n a n s . CU a n t . E l q u e h a 
p e r d i d o e l r u m b o de l a n a v e g a c i ó n . || mu je r u r r a d a , a n t . i-ros-
TITUTA.J 
E R R A J . m , C a r b o n m e n u d o f o r m a d o d e l h u e s o d e l a a c e i t u -
n a . C o r b o e x o l e a r v m t u t e l e i s , 
i E R R A N C I A . f. a n t . e r r o r . 
E R R . Í N E O , N E A . a d j . a n t . r r r a n t b . 
* E R R A N T E , p, a. [ d e e r r a r ] . E l q y e a n d a v a g a n d o de u n a 
p a r t e á o t r a s i n t e n e r a s i e n t o e n l u g a r a l g u n o . E r r a n s , 
* E R R A N Z A . f. a n t . e r k o u . L l | a » t . D e s p r o p ó s i t o , d e s a c i e r t o . ] 
* E R R A R , a. O b r a r c o n e r r o r , n o acer ta r , - y as í se d i c e ; e r -
har e l t i r o , e u r a r el t í o l p e , u r r a r i a v o c a c i ó n , m e i r o r c m l a -
b i , i n c h l e r e . C l l a n l . E n y a f t a r , i n d u c i r e n e r r o r . | | a i U . P e r d e r , 
m a l o g r a r . ] || a n t . E a i t a r á l o q u e u n o está o b l i g a d o . I] r a n t . ] 
O f e n d e r , a g r a v i a r á a l g u n o . L a e d c r e , i n j u r i a a f t i c e r e . \\ u A n -
d a r v a g a n d o d e u n a p a r l e ú o t r a . E r r a r e , d i v a g a r e . N ] a n t 
C a e r en u n a f a l l a . || a n t , f a l t a r ó renunc ia r . II a n t . P e r d e r la 
m u j e r su h o n o r , p r o s t i t u i r s e , II r. N o e n c o n t r a r s e d o s que v a n 
en d i r e c c i o n e s opues tas p o r u n m i s m o c a m i n o ; y a s í se d i c e : 
nos hemos E R i u n o en e l c a m i n o . || a n t . equ ivoca i tsn . ] || ai. que 
VERBA, PERDÓN ALE UNA VEZ, MAS NO DHSPUES. r c f . q l lC a d v i e r t o 
q u e es r a z ó n d i s i m u l a r y p e r d o n a r el t m n i e r y e r r o ; p e r o s i 
son r e p e t i d o s l o s y e r r o s , n o m e r e c e n d i s c u l p a , y se d e b e n c a s -
t i g a r , ¡ ¡ e l a p s o n o n fac i l ' e i g n o s c e n d u m . \\ des i t es que t e e r r é , 
nunca B i i i N t b q u i s E . r e f . q u e se u s a p u r a d e n o t a r q u e o r d i n a -
r i a m e n t e se a b o r r e c e a l q u e se h a o f e n d i d o , p o r e l t e m o r d e 
q u e s e v e n g u e . I n j u r i a m o d i u m s e q u l l i t r . 
E R R A T A . í. E r r o r c o m e t i d o e n e s c r i l u r a 6 i m p r e s i ó n . E i r o r , 
e r r a l u m . 
E R R Á T I C O , CA. a d j . e r r a n t b . ¡i V a g a b u n d o , s i n d o m i c i l i o 
c i e r t o . 
E R R A T I L , a d j . I n c i e r t o , n a d a firme. I n c e r t a s , a t t e e p s . 
E R R E . f . N o m b r e d e l a v i g é s i m a l e t r a d e n u e s t r o a l f a b e t o . 
H i l e r a R. \] — qu r e r r e . m o d . a d v . f a i a . P o r f i a d a m e n t e , l e r c á -
m e n t e . P c r i i n a c i l c r . \\ t r o p e z a r en las e r r ^ s . f r . c o n que se 
da á e n t e n d e r q u e p o r q u e u n o h a b e b i d o d e m a s i a d o , n o p u e d e 
p r o n u n c i a r es la l e t r a . P r a e v i n o b a l b u l i r e . 
E R R O . m . a n t . E r r o r , y e r r o . 
E U R O N A . f . a n t . L o s j u g a d o r e s l l a m a b a n así l a s u e r t e e» q u e 
no s e a c i e r t a . 
E R R Ó N E A M E N T E , a d v . m . C o n e r r o r . E r r a r e . 
E R R O N E O , ISEA. a d j . q u e se a p l i c a á t o d a d o c t r i n a ó d i s c u r -
so q u e c o n t i e n e e r r o r , Â v e r t í a t e , à v e r o a b e r r a n s . 
E R R O N Í A . f. O p o s i c i ó n , d e s a f e c t o , o j e r i z a . O d i u m , l i v o r . 
E R R O R , n i . C o n c e p t o ó j u i c i o l i d s o . E r r o r . || m e t . C u l p a , d e -
f e c l o . E r r o r . 
i E R S E R . a. a n t . L o m i s m o q u e e rcb r . 
E R U B E S C E N C I A , f . R u b o r , v e r g ü e n z a n a t u r a l . E m b e s c e n i i a , 
v e r e c u n d i a , p u d o r . 
E R U C A . f . a n t . oruga. 
E R U C T A C I O N , f. hegüei.do ó l a a c c i ó n d e e r u c t a r , 
E R U C T A R , a. r e c o u i a r . E r u c t a r e . 
E R U C T O , m . hegüei.do. 
E R U D I C I O N , f. I n s t r u c c i ó n en v a r i a s c i e n c i a s , a r t e s y o t r a s 
m a t e r i a s . B n t d i l i o , 
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E R U D I T A M E N T E , a d v . m . Con e r u d i d o n . i - J r j i í i i í i ' . 
f E H t I D I T Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e e r u o i t a j i u n t e . 
E R U D I T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e e k u d i t o . E r u d i i i s s i m u s , 
v a l d c e r u d i t u s . 
* E R U D I T O , T A . a d j . I n s t r u í d o e n v a r í a s c i e n c i a s , a r t e s y 
o t r a s m a t e r i a s . E r u d i i i t s . \\ k r o o i t o \ i.a v i o i , k ta . l oe . q u e se 
a p l i c a n i q u e so lo t i e n e u n a t i n l u r a s u p e r f i c i a l d e fas c i e n c i a s y 
a r l e s , C y q u i e r e s i n e m b a r g o h a b l a r y t r i n c h a r , c o m o sí f u e r a 
c o n s u m a d o e n e l l a s ] , 
E R U G I N O S O , SA. a d j . L o q u e es lá m u y espeso y g r u e s o c o n 
a l g u n o s pedazos , m a s d u r o s u n o s q u e o i r o s . S p i s s u s , d u r i o r i b u s 
p a r ü c n l i s s p i s s a i u s . \\ ruginoso. 
E R U M N O S O , SA. a d j . a n t . T r a b a j o s o , p e n o s o , m i s e r a b l e , 
E R U P C I O N , f. S a l i d a d e a l s u n h u m o r d a ñ o s o a l c u l i s en g r a -
n o s ó m a n c h a s . W t s n i í n i i o , Oepe iU io . \\ H a b l a n d o de J o s vo l ca . -
n e s , l a s a l i d a d e l a l a v a p o r la e x p l o s i o n d e las m a t e r i a s i n f l a -
m a b l e s . E x p l o s i o i g n i s e m e n t i s v i s c e r i b u s e n m p e n t h . 
E R U P T I V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a h l a s e n f e r m e d a d e s en 
q u e e l h u m o r d a ñ o s o sa le a l c ú t i s c o n g r a n o s ó m a n c h a s . I m -
p e i i g i n o s a s , s c a b i o s u s , p u s t t t l o s u s . 
E R U T A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de c r u l a r . E r u d a t i o . 
E R U T A R . 1). R R i i C T A R . E n t e l a r e . 
E R U T O , m . e r u c t o . E r u c l a t i o . 
E R V A T O . m . P l a n t a , s r r v a t o . 
f E R V E Y A . f. a n t . a r v e j a . 
E U V I L L A , f. S i m i e n t e d e y e r o s . E r v o r v m s e m e n . 
t E R V O L A D O , D A . a d j . a n t . en l a o r t o g r a f í a , uehbolaho. 
E S 
t E S . p r o » , d e m . m . a n t . ese. 
t E S A Q U Í . a d v . I . y t . a n t . aquí. || f a s t a en bsaquí. loe . a d v . 
a n t . H a s t a a q u í , y h a s t a a h o r a , 
t E S B A R A R . n . a n t . D e s b a r r a r , d e s l i z a r s e . 
E S B A T E , i n t e r j . G e r m . E s t á q u e d o . 
* E S B A T I M E N T A N T E , p . a . Cde j í s b a t i m e n t a r . ] Lo q u e c s -
b a í i m c n l a . U m b r a s p i n g e n s . 
E S R A T I M E N T A R . a . P i n t . H a c e r 6 d e l i n e a r u n e s b a l i n i e n l o . 
l l m b r a m d e l i n e a r e - \] n . C a u s a r s o m b r a u n c u e r p o e n o l r o . U m -
b r â t e g e r e . 
* E S B A T I M E N T O C y E S B A T I M I E N T O ] . m . P i n t . L a s o m t i r a . 
c o r l a d a q u e hace u n c u e r p o s o b r e o t r o , p o r q u e Ic i n t e r c e p t a l a 
l u z . V n i b r a i m a g i n i s a n t e r i i t s p o s i t a e . 
E S R E L T E Z A . f. P i n t . L a e s t a t u r a d e s c o l l a d a , d e s p e i a d a y a i -
r o s a d e l o s c u e r p o s ó figuras. P r o c e r i t a s , s t a t u r a p r o c e r a c t 
e t e g a n s . 
* E S B E L T O , T A . a d j . P i u í . L o b i e n f o r m a d o y d e g c n l i l y 
d e s c o l l a d a e s t a t u r a . P r o c e r u s , s t a t u r â e l e g a n t i . [ || A r q . Se 
a p l i c a á l o (|ue es d e l i c a d o , d e l g a d o ó l i g e r o . ] 
E S B I R R O , m . ai.cuacii,. E l q u e t i e n e p o r o f i c i o p r e n d e r . 
E S l i L A N D E C E R . a. a n t . b l a n d i r . 
E S I í L A N O I R . a. a n t . h i an íu r . 
E S H O Z O . m . P i i i í . B o s q u e j o ó p r i m e r a d e l i n c a c i ó n d e u n a 
p i n t u r a . vU inm&í ' í i t i o , l í n e a t i o . 
i E S C . L a A c a d e m i a t o d a v í a e s c r i b e c o n exc e n e l p r e s e n t e 
d i c c i o n a r i o m u r h e i s v o c e s q u e g e n e r a l m e n t e se e s c r i b e n c o n 
esc, p o r q u e t a l es e l m o d o c o m ú n d e p r o n u n c i a r l a s . 
i E S C A . f. a n í . C e b o , c o m i d a . Esca. 
E S C A B E C H A R , a . E c h a r e n escabeche . S l u r i â s a l s a m e n t o 
c a n d i r é . 
E S C A B E C H E , m . Sa lea ó a d o b o c ô n v i n o 6 v i n a g r e , b o j a s d e 
l a u r e l y o t r o s i n g r e d i e n t e s , p a r a c o n s e r v a r y h a c e r sabrosos l o s 
p e s c a d o s y o t r o s m a n j a r e s , u n i r i a , s a l s a m e n t u m . \\ E l pescado 
e s c a b e c h a d o . P isces n i u r i á , s a l s a m e n t o c o n d i i i . 
E S C A R E L . m . T a r i m a p e q u e ñ a q u e se p o n e d e l a n t e d e l a s i -
l l a , p a r a q u e descansen l o s p i é s d e l q u e s e s i e n t a en e l la . S c n -
b e l l u m . 11 A s i e n t o p e q u e ñ o h e c h o d e t a b l a s s i n r e s p a l d o . S e d i í e , 
s c a m n u m . 
E S C A B E L I L L O . m . d . d e kscabei,. 
E S C A B E L O , m . a n t . f aca t j k l . 
•i E S C A B E S Z A D O y E S C A B E Z A D O , D A . a d j . a n l . Descabe-
z a d o , d e g o l l a d o . 
E S C A B I O S A , f. Y e r b a m e d i c i n a l c o n l a s h o j a s o b l o n g a s , a o -
v a d a s y c o r t a d a s p r o f u n d a m e n t e , e l t a l l o d e r e c h o , r e d o n d o , 
v e l l o s o y h u e c o , las flores azu les y e n f o r m a d e cabezue la . S c n -
b i o s a a r v e n s i i t , 
t E S C A B I O S O , SA. a d j . M e d . sarnoso. S c a b i o s u s . 
i E S C A R R A D O , D A . a d j . a n t . desca labrauo. 
E S C A R R O , m . E s p e c i e d e r o ñ a q u e se c r i a en l a p ie l de l a 
o v e j a , c a u s a n d o e n e l l a u n a s q u i e b r a s y c o s t u r o n e s q u e l a h a -
c e n á s p e r a y e c h a n í i p e r d e r l a l a n a . T a m b i é n se suele c r i a r e n 
l a s c o r t e z a s d e l o s á r b o l e s y l a s v i d e s , c o n l a c u a l se d a f l a n . 
S c a b i e s , 
E S C A B R O S A M E N T E , a d v . m . Con e s c a b r o s i d a d . Scabrè . 
E S C A B R O S E A R S E , r. a n t . Resen t i r se , p i c j i r s e ó exasperarse. 
E S C A B R O S I D A D , f. D e s i g u a l d a d , aspereza o c a s i o n a d a de n o 
e s t a r l l a n a a l y u n a c o s a , c o m o sucede en l o s r i s c o s y p n í i a s ^ u i . 
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S c a b r e s , s c a b r e d o . ] ] m e t . D u m a ó a s p e r e z a en e l I r a l o , en e l m o -
d o d e l ia fo lar , e s c r i b i r ó hace r a l g u n a c o s a . A s p e r i l a s , d u r i l t a . 
E S C A B R O S O , S A . a d j - A s p e r o , d e s i g u a l , l l e n o de t r o p i e z o s y 
e m b a r a z o s . Scabe r , s c a b r o s n s . \\ m e t . A s p e r o , d u r o , d e m a l a 
c o i i ' l i c i o n . A s p e r , d i t n t s , i t m t a v i s . 
E S C A l f U L L l í l l J i N V O . m . i -u a c c i ó n d e e s c a b u l l i r s e . B v a s i o . 
ESCAIUJ I -LTUSE. r. I r se ó escaparse d e c u t r e las m a n o a a l g u -
n a cosa c o m o b u l l e n d o y s a l t a n d o . E l a b i , evade re . |¡ m c l . Desa -
pa rece rse a l g u n o d e l a c o m p a ñ í a e n <ii ic e s t a b a , s i n q u e l o 
ec l i en de ver . E c o n s p e c t u e l a b i . 
E S C A C A D O , D A . a d j . B l a s . E S C A Q t í K A O O . 
•f- E S C A C H A , f . a n l . escauciia. 
f ESCAEOER. st. <lRf. a n t . ac íecer . 
ESC A E N C Í A , f . a n t . O b v e n c i ó n 6 i l e r e c l i o s u p e r v e n i e n t e . 
t ESCAJOS. m . p l . p. S n n í . a r t o s . 
* E S C A L A , f. hsca lera d r maso. L a s I i a v de m a d e r a , d e 
c u e r d a y dt! u n o y o t r o . ScnUt, \\ M a t . L í n e a d i v i d i d a en c i e r t o 
n ú m e r o de p a r t í s isíuales i j u e r e p r e s e n t a n p i e s , s a m , l e g u a s 
e t c . , y s i r v e p a r a d e l i n e a r c o n p r o p o r c i ó n en el p a p e l h i p l a n t a 
l i e c u a l q u i e r t e r r e n o ó e d i f i d o , y p a r a a v e r i g u a r y c o m p r o b a r 
p o r e i l a las m e d i d a s y d i s t a n c i a s de l o d e l i n e a d o . S e n t a . \\ m e l . 
E l p a r a j e i ) p u e r t o a d o n d e l o c a n de o r d i n a r i o las e m b a r c a c i o -
n e s , p a r a p r o v e e r s e de, lo necesar io e n a l g u n a n a v e g a c i ó n , C p i -
r a d e j a r 6 t o m a r a l g u n a s m e r c a d e r í a s ó pasa jeros, ó p a r u a l ^ u n 
u t r o U n ] . S i a t i o . II n i e l . M U . L a n ó m i n a ó r e l a c i ó n p o r e s c r i t o 
q u e s e f o r m a p o r g r a d o s v a n l i í í i l e d a d e s , p a r a n o p e r j u d i c a r ¡ i 
n i n g u n o en el ó r d e n d e l i a c c r el s e n i c i o , y p a r a d i p i c se d e b e 
(¿ua rda r en (as | i r g p t i c * l a s p a r a l o s <-tsmisí<£. H i l i t / u i i s e r i e s p r o 
a i j u s q u c q r a d u c í a i u i i ¡ u i i a i e o r d e n a t a - || ¡¡¡tís. R e c i a o r d e n a -
c i ó n y d i s p o s i c i ó n d e las cue rdas ó aoccs. S c a l a m ú s i c a . \\ — 
f i u n c . i . C o m . VA p u e r t o l i b r e v f r a n c o , d o n d e l o s b i i í i t i ea d e 
todas las n a c i o n e s j n i e d r n l les;ar c o n s e g u r i d a d p a r a c o m e r c i a r . 
S t a t i o t i i a r i l i i n u i n i m n i / i s , t i l / e ra . || í escala h s t a . m o d . a d v . 
í/(í. c o n i p i e se d e n o t a (p ie se l í a t e l a espalada de d i a y á v i s l a 
d e los e n c í n t e o s , i n t c r d i i t , de d i e , p e r d i e m . \\ m e t . D e s c u b i e r -
I á m e n l e , s i n r e s e r v a . A p o t e , p l a n e . 
* E U C A L A O A . f. As; i) IO d e ¡!¡í;i (Vj i ' lu lcz. i f f » escalas, fifnri n g -
g r e s s i o , c o n s c e n s i o l i o s i i l i s s c a l a r w i i o p e . C || a n t . E s c a l a , e s -
¿-a l e r a . ] 
E S C A L A D O , D A . a d j . Se a p l i c a á l o s peces a b i e r t o s c o n h i e r -
r o p o r l a b a r r i y a p a r a s a l a r l o s ò c u r a r l o s . Ver v e n i r em f e i r o 
i n c i s . t m . 
E S C A L A D O R , R A . m . y 1. E l (p ie esca la a l g u n a m u r a l l a , casa 
e le . fl/nri a g g r e s s o r o p é s c a l a c . ¡t C e m . E l l a d r ó n ( ]uo í m r l a 
v a l i é n d o s e d e e s c a l a . 
E S C A L A F O ^ . m . 3fí¿. L i s t a d e l o s o f i c i a l e s d e i c j t í r c i l o s e g ú n 
s u c lase y a n l t e ü c d a d . 
f E S C A L A M E R O . m . a n t . booadoti. 
E S C A L A M i E1STO. m . L a a c c i ó n y e fec to de esca la r . C o n s c e n -
j í o , aseens lo o p e s c a l a e . 
E S C Á L A M O , m . ft'áai. Es taca p e q u e r a y r e d o n d a , l i j a d a y 
e n c a j a d a en el b o r d e de l a g a l e r a ú o t r a e m b a r c a c i ó n , á l a c u a l 
se a t a el r e m o . S c a l m u s . 
* E S C A L A N T E , i», a. a n t . f / ' e hsca lah. ] VA /|<ic ese. i la . 
* E S C A L A R , a. E n t r a r e n a l g u n a p l a z a ú o t r o l u g a r v a l i é n -
dose de esca las . M u r i s s c a l a r u m o p e c o n s c e n s i s u r b e t n o r c u p a -
r e . II A t i r i r r o i n p i o n d o a l g u n a p a r e d , t e j a d a e tc . , C y s a l i r s e p o r 
e l a g u j e r o p r a c t i c a d o ^ ; c o m o bscai.ah la c á r c e l , l a casa e l e . K 
c á r c e r e n u t r i s e f f i a c t i s a u f u g e r e . \] L e v a n t a r la c o m p u e r t a d o l a 
a c e q u i a p a r a d a r sal i d a a l a g u a . Â q u a e d u c t ú s c a t a r a c t u m l e v a r e . 
E S C A L D A D A , a d j . f. l a i n , q u e se a p l i c a á Ia m u j e r m u y a j a d a , 
l i b r e v d e s h o n e s t a e n su I r a l o . P r o c n x , p r o s t i t u t a m i t l i e r . 
* T E S C A L D A D O , DA. ar t j . E s c a r i u c n l a d o , rece loso , p r o p r i a 
v e l a l i e n o p e r i c l i t o c a u t i t s . C¡[ ga to escaloauo bk i , agua f r í a 
uuyi!. i c f . ] V . « i r o . 
f E S C A L D A D U R A , f. E l ac to y e f e e l o d e esca ldar . 
E S C A L D A R . a . fínñav c o n ng t t x h i r w e n d o ; i } ^ i i n , i cosa . A g r i ó 
f e r v e n t e a n i b u r c r c , i n a / j unm f e r v e n t e m m i t t e r e . \ ¡ A b r a s a r c o n 
f u e g o a l g u n a cosa p o n i é n d o l a m u y r o j a y e n c e n d i d a , c o m o e l 
h i e r r o ele. A c c e n d e r e . 
* E S C A L D R I I ) 0 , D A a d j . a n t . A s t i l l o , s a g a ? . . [ V e r s u t i t s , v n f e r j 
E S C A I . D l i E A R . a p . M u r e . Saca r p o r c i ó n d e c a l d o d e l a o l l a 
q u e t i e n e m a s d o l o q u e h a m e n e s t v e . Jus o l t a e h m n i u u e r e . 
f E S C A L E C E R , a. a n t . c a l e n t a r . 
E S C A L E N O , a d j . n i . G e o m í j u e se a p l i c a al t r i á n g u l o q u e f i e -
n e l o d o s sus l a d o s d e s i g n a íes. L l á m a s e t a m b i é n a s í e l c o n o , c u -
y o e je no e* p e r p e n d i c u l a r ¡i l a base . S c a l e n u s . 
E S C A L E M A D O R . m . a n l . c a l e x t a r o r . 
E S C A L E N T A M I E N T O , i n . a n í . L a a c c i ó n y e fec to d e c a l e n l a r . 
y E n f e i n i e d a d <juc se f o r m a en los p i ó s y m a n o s d e l o s a n i m a -
les, p o r n o l i m p i a r l e s las h u m e d a d e s 6 i n m u n d i c i a s q u e se l e s 
p e g a n . U s í i o , i n f l a m w a t i o . 
* E S C A L E N T A R , a. a n l . c a l e n t a r . [ U s á b a s e l a m b i e n c o m o 
rec íp roco . " ] (| a n t . C a l e n t a r c o n exceso . || a n l . m e t . i n f l a m a r . 
Díeese de l o s deseos y p a s i o n e s , i] n . a n t . F o m e n t a r y c o n s e r v a r 
e l c a l o r l i u t u r a l . 
* * E S C A L E R A , f. P a r l e del e d i f i c i o , c o m p u e s t a d e p e l d a f i o s 
de p i e d r a , r n . i í f e r a ú o l r a m a l e j ' i a , p a r a s n í i i r á l o a l t o . Sen ¡ a 
a e d i i t m . \\ P i e z a d e l c a r r o i p i e c o m p o n e n los l i s t o n e s , las t e l e -
ras y el p é r l i g o , p o r q u e e n la f o r m a se l e p a r e c e [ s e p a r e c e á 
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u n a esca le ra3 . C u r r í p í i r i , s c a l a c f o r m a m r t f e r e n s . \\ I n g ' r u -
m e n l o d e c i r u g í a p a r e c i d o í i u n a esca lera c o n a l g u n a s i z a r r u -
c l i a s , d e ( ¡«c se u s ó a n l i í - ' t i a n i e n l c p a r a c o n e e r t a r l o s huesos 
d i s l o c a d o s . C h i r u r g o n m s c a t a , [ ¡| — de c a r a c o l . L a « u e d a 
v u e l t a s e n l í n e a e s p i r a l , y s u e l e se r p o r l o c o m ú n s e g u i d a s i n 
descanso a l g u n o . ] ¡¡ — n u mano. L a p o r l í d i l , q u e se c o m p o n e 
d e d o s l i s t o n e s g r u e s o s d e m a d e r a , e n i p i e es tán e n c a j o n a d o s 
t r asve rsa l m e n l e y í i i gua les d i s í a u c i a s o í r o s m a s c o r t o s p a r a 
s u b i r . [ L l á m a s e t a m b i é n i íscaleua s i m p l e m e n t e . ] S e . d a ¡ Í g -
n e a . [ I | — deí nabo, rsca i . r ra d r o j o . ] || — t iB o jo . E l c a r a c o l 
q u e se hace p a r a s e r v i r de esca le ra , e l cua l p o r l a p a r t e d e en-
m e d i o va d r j a n d o u n h u e c o ( ¡ue se v e desde a r r i b a a b a j o . Sea-
l a c o c h l e a r i s . 
ESCALEREJA. f, d . de esca le ra . 
* 1 E S C A L E R I L L A , T A . I. d . d e n s c A L K R * . || [esc.ai.br i l i .a-] 
E n e l j uey o de n a i p e s se l l a m a a s í , c u a n d o se j u n t a n e n m i u m a n o 
I r c s c a r t a s , c u y o s p u n i o s s i g u e n u n o â o l r o s i n Í n t e r n i p c i o n , 
c o m o t r e s , c u a t r o y c i n c o ; s o t a , c a b a l l o y r e y . S e r i e * c h a r t a r t án 
i n l u d o . I] [ e s c a l e r i l l a . ] I n s t r u m e n t o s e m e j a n t e en ta f o r m a á 
u n a esca le ra d e m a n o , y n o m u y d i f e r e n t e de u n b o c a d o , que 
s i r v e á ios l i e r r u d o i ' i s p a r a d a r i o s b ro l i a j es y c u r a r las bocas ã 
las c a b a l g a d u r a s : e n t r á n d o l e f á c i l m e n t e en e l l as , y v o l v i é n d o l e 
l u e g o , a p a r l a las m i i j a d a s d e j a n d o p o r e n l r e sus a t ravesaños 
h u e c o p a r a e c h a r e l i i c o r y e j e c u t a r l o q u e se o f rece . V e U r i n a -
r i o n i m s c a l a . J] E S p s c a l u m l l a . m o d . a d v . q u e se ap j i t -a á las 
cosas q u e e s t á n co locadas c o n d e s i g u a l d a d y c o m o c u gradas. 
I n s c a l a e m o d u m . 
E S C A L E R O N , n i . a u m . d o esca le ra . 
E S C \ L E T A . f. I i i s l n i m r n t o q u e s i r v e p a r a m o n t a r Jas piezas 
d e a r í i h e r í a , c o m p u e s t o d e u n t a b l ó n g rueso q u e se c o l o e t i h o -
r i z o n t a l u i e n l e , y s o b r e é l l i c n e p e r p e n d i c u l a r m e n t e ' e l e v a d o s 
o í r o s d o s , c o n d i s t i n t o s a g u j e r o s e n m e d i o á i g u a l d i s t a n c i a , 
p o r d o n d e se m e t e u n pe rno . . M a c h i n a I k j n e a t o r m e m i s i i e l l i -
c i s l e v a n d i s . 
E S C A L F A D O , D A . a d j . a n t . r r c a l e n t a d o . ] | Se a p l i c a á l a p a -
r e d { j i ie n o es tá b i e n l i sa y h a c e a l g u n a s a m p o l l a s , p o r n o I i a -
b í j r ca l ado en p u n t o l a cal ó y e s o , c u a n d o se sacó íi p l a n a . Pa -
r i e s n m p u U i s p r o m i n e n s . 
E S C A L F A D O R , m . E l j a r r o d e e s t a ñ o , c o b r e í i o t r o m e t a l , 
h e c h o ¡ i m a n e r a d e u n a c h o c o i a l c r a , c o n su l a p a a g u j e r e a d a 
c o m o u n r a l l o , en el c u a l e a l i c n l a u y t i e n e n el agua los b a r b e -
r o s p a r a a f e i l a r . p o r v a o l l a o p e r c t i i o p u n r . ñ m p e r f o r a t e . || E l 
í i r a s e r i l l o d e h i e r r o l i o t r o m e t a l c o n I res p iús , q u e se p a n e s o -
b r e la m e s a p a r a c a l e n t a r la c o m i d a . F o a d t t s . 
ESC A L F A MIENTO. m . a n t . c a l e n t u r a . 
E S C A L F A R , a . Cocer en n ^ u a l i i r v i e n d o 6 en c a l d o l o s h u e -
v o s , q u i l á i i d o l c s án tes !a c a s c a r a . O v o r u m v i t e l l o s coquere . |¡ 
a n t . c a l e n t a r . 
ESC A L F A R O T E , m . B o t í n a n c h o h e c h o do c o r d o b á n 6 de b a -
d a n a c o n s u z a p a t o â m a n e r a d e b o l a , h e n c h i d o d e h e n o ó bor -
r a e n l r e u n o y o l r o c o r d o b á n : s i r v e p a r a c a l e n t a r l a p i e r n a y 
e l p i é . O c r e a . 
* E S C A L F E T A . f. c i i v f e t a [ c h o p e t a ] . 
* E S C A L I O , m . T i e r r a a b a n d o n a d a q u e án tes fué d e labor 
D e r c l i c i t t s , d e s e i l u s c t j e r . [ | J p ) . p . A r . ÁRTOSJ 
E S C A L M O , m . escí lamo. 
E S C A L O F R I A D O , DA. a d j . q u e se a p l i c a a l q u e p a d e c e escalo-
f r í o s . H o r r a r e l a b o r a n s . 
E S C A L O F R Í O , m . I n d i s p o s i c i ó n d e l c u e r p o , en rp ie á n n 
t i e m p o se s i e n t e a l g ú n f r í o y c a l o r e x t r a ñ o . H o r r o r , a l g o r feb r i 
a f feems. . 
* E S C A L O N , m . E l p e l d a ñ o d e p i e d r a , m a d e r a ú o t r a mate -
r i a , ( i n e s i r v e p a r a s u b i r ó b a j a r á a l g u n a p a r l e . G r a t l u s . |j met . 
E l g r a d o á q u o se asciende, e n d i g n i d a d , [ s a b e r e t c ] , ó el jiaso 
6 m e d i o c o n q u e a l g u n o a d e l a n t a s u s p r e t e n s i o n e s ó c o n v e n i e n -
c ias . O r a d a s . \ \ G e r m . M e s o n . H es escalones, m o d . a d v . que se 
a p l i c a ú l o q u e cstí t c o r l a d o ó h e c h o c o n d e s i g u a l d a d , i n s c u l a t 
f o r m a m . [ || po r p.sf a loses. M i l . D íccsc d e la t r o p a , c u a n d o es-
t á r e p a r t i d a c u p e l o t o n e s , d e m o d o q u e los u n o s p u e d a n sosle-
n c r y r e e m p l a z a r s u c e s i v a m e n t e í i tos o í r o s . ] 
E S C A L O N A , f Espec ie d e c e b o l l a q u e se sue le g u a r d a r para 
s i m i e n t e . A s c a l o n i a , fj ( l e r » / . E s c a l a d o r d e paredes . 
E S C A L P E L O , m . C i r , I n s t r u m e n t o c o r l a n t e q u e s i r v e para 
s e p a r a r l a s p a r t e s m e n u d a s e n l a d i s e c c i ó n de u n c a d á v e r . Seal 
p e l l u m . 
* E S C A L P L O , n i . a n l . L a c u c h i l l a c o n q u e los c u r t i d o r e s ras-
p a n e l c u e r o . [ S c í i í p r u m . ] 
t es c a l l e n t a r , a. a n t . c a l e n t a r . 
E S C A M A , f. H o j u e l a d u r a , d e l g a d a y t r a s p a r e n t e , d e figura 
r e d o n d a , c o n q u e eslá c u b i e r t a l a p i e l de a l g u n o s pescados y 
r e p t i l e s . S q u a m a . || Cada u n a de. las cost r i t a s o p o s t i l l a s que se 
f o r m a n en l o e x t e r i o r de l a p i e l d e l h o m b r e , c u a n d o se muda 
l a e p i d e r m i s e n a l g u n a p a r l e d e l c u e r p o . I ' i i s t u l a . \\ L o q u e t i e -
n e figura d e escama . S q u a m a e f w m n m r e f e r e n s . ti m t i l . Cads 
u n a d e las p i e z a s p e q u e ñ a s d e a c e r o con qt te se l a b r a n las c o -
razas y l o n a a s , d e m a n e r a q u e c a i g a n unas s o b r e t a m i t a d de 
o t r a s . S q i u n n a f é r r e a . || m e t . E l r e s e n t i m i e n t o q u e a l g u n o t iene 
p o r el d a d o ó m o l e s t i a q u e o l r o l e h a c a u s a d o , ó e l recelo de 
q u e se l o c a n s e . D a m n i r e c o r d a l i o . 
E S C A M A D A , f. B o r d a d o c a v a l a b o r está h e c h a e n í l g u r a d e 
escamas d e h i l o d e p i a l a ó d e b r o . S q u a m a e a c u p i c t a e . 
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E S C A M A D O , m . L a o b r a l a b r a d a en f i g u r a d e « c a m a s , y e i 
c o n j u n t o l ie e l l as . S q u a m a t i m e l a b o r a l i m o p u s . 
E S C A M A D U R A , f. L a a c c i ó n d e e s c a m a r . S q i t a m a n m i a b l a t i o . 
E S C A M A R , a. 0 » i ' a r l a s e s c a m a s à l o s peces . S q i t a u ü s p u r g a -
r e . I] n . L a b r a r en figura d e e s c a m a s . Opus i n s q u a m a e ( a r m a m 
e l a b n r o r e . \ \ m e t . E s c a r m e n t a r ó d e s a í o n a r á a l g u n o . O f fem le re , 
e x a c e r b a r e . \\ r. B e s e n l i r s c d e a l g u n o d e q u i e n su h a i T c i h i d o 
d a ñ o , y h u i r de s u t r a t o y c o n f i a n z a . O / f e n d i , a l i c u j u s c o n s u c -
t i i d i n e m f u g e r e . 
E S C A M I i R O N . n i . a n í . cambrón. 
E S C A M M t O N A L . m . a n t . E l s i t i o ó p a r a j e p o b l a d o d e e s c a m -
u v o i i f ü ó c a m b r o i t e a , 
_ E S C A M E L . m . I n s l r u m e n t o d e espaderos , d o n d e se l i e n d c y 
s i e n t a í¡t espada p a r a l a b r a r l a . S u s l c n i a c u l i t m c a s i e l a b o r a n d o . 
E S C A M O C 1 1 E A U . n . p . A r . P a v o r d e a r ó j a b a r d e a r . Ápes n / í -
n u t a e x a m i n a edere . 
E S C A M O C U O . m . L a s s o b r a s rtc l a c o i í i i d n Ò b e b i d a . F i c í i -
q i t i a e , s a r d e s , r e s i d u a i i i e n s a c . \ \ p r a v i n . J a b a r d o ó e n j a m l i r i l l o . 
V u s i i l u m a p u m e x a m e n . || no a í i t i i kM'O t l s l i s n . m o c n o s . f r . 
l a m . c o n q u e se d e n o l a f i n e a l w i u i o cs lá t a n escaso d e b iene? , 
q u e n o p u e d e s o b r a r l e n a d a , l i e s u l u a t u a n o n e m a m . 
E S C A M O N D A , f. H o n d a í> c o r l a d e r a m a s d e l u b o l e s . I m n -
l u c a r i o . 
E S C A M O N D A D U R A , f. L a s r a m n s i i i ú l ü e s y d e s p e r d i c i o s q u e 
i e l i n n q i i i i i i d o i|c los á r b o l e s , l i a i r i o i imt a b s c i s s o n m c o w j c n c - i . 
E S C A M O N D A H . a. L i m p i a r los . ' i i 'boles q u i t á n d o l e s las r a m a s 
i núUJos y las l i o j i i s secas, ¡ n t c r l u c n r e , s u p c r l h m s r a m a s a m p u . -
¡ a r e . || m e l . L i m p h i V a l g u n a cosa ( l u i l á n d o l e l o s u p e r l l u o y d a -
ñ o s o . P u r g a r e , i n u n d a r e , 
E S C A M O N D O , m . I,a l i m p i a q u e se b n c e en l o s á r b o l e s q u i -
t á n d o l e s las r a m a s i n ú l i l e s . l u i e r l n c a l i o , r e c i s i o r a m o n m i m t -
í i / i «MI. 
E S C A M O N E A , f. S u s l a u c i a m e d i c i n a l s ó l i d a y m u y p u r g a n t e , 
( jue s e e x l r a e d e u n a y e r b a d e l p r o p i o n o m b r e , q u e se c r i a en 
s i r i a y o t r a s p a r l e s . E s l i u c r a , q u e b r a d i z a , d e c o l o r g r i s s u b i d o , 
o l o r f u e r t e , y s a b o r ac re y a m a r g o - S c a i n m o n i u m . 
E S C A M O N E A D O , D A . a d j . q u o s e a p l i c a it l o q u e p a r t i c i p a de 
la c u a l i i l a d de, U csc i v i nonc i i . S c c n n m o n i a e s u c c i t m r e f e r e n s , 
E S C A M O N E A R S E , r. f a m . R e s e n t i r s e 6 m a n i f c s l a r s e p i c a d o 
tic a l y u n a c o s a ; y así d e l l i o m b r e 6 b r u t o ( p i e r e h u s a hace r 
a l g o í i q u e se l e q u i e r e o b l i g a r , se d i c e , q u e se iísca.monka. O/Tcn-
t l i , e x a c e r b a ñ . 
t E S C A M O S I D A U . f. I .a c a l i d a d d e ser e s c a m o s o . 
E S C A M O S O , SA. a d j . L o q u e l i c t i e e s c a m a s . S q n a m i s i n s t r u c -
t us , 
* E S C A M O T A R , a. E n l r o b i s j u g a d o r e s de m a n o s b a r e r q u e 
d c s a p ü r e z e a n á o¡os v i l l a s bis cosas que m a n e j a n . E c a n s p e c i u 
a u f e r r e . [ || n i e l . D u l r a m i a r ó I m r U i r c o n a g i l i d a d v d i s i m u l o 3 
E S C A M P A D O , D A . a d j . dbsca.upauo. 
E S C A M P A M F . N T O . m . a n t . n ü R H A M A i i i i ' M O . 
T E S C A M P A R , a. D c s p e j ; i r , d e s e m b a r a z a r a l g ú n s i í i o . L a c u m 
r e l ' m q u e r e . || n Cesar d e l l o v e r , ¡ m b r e m c a s a r e . |] n i e l . Cesar 
e n a l g u n a o p e r a c i ó n , s u s p e n d e r e l e m p i ' ü a co t í ( j u e s i ; i n l c n l a 
l i a c c r a l g u n a cosa. Cessa re || ya escampa, l oe . f a m . q u e se usa 
c u a n d o a l g u n o p r o s i g u e en p o r l i a r sobre, a l g u n a n e c e d a d , ó en 
IHJdir a l g u n a s co í . i s i m i v e r l n i e n l c s . L o q u a c a n , m o l e s l u m , i m -
p o r t u i i u r n esse. \\ ya escampa, y l l o v í a s uc i jakhos . l oe . n i e l , j 
l a m . c o n q u e se n o t a la pesadez y l e s o u c o n que. a l g u n o i n l e n l a 
í ) e r a u r i d i r l o q u e n o l l e n e f u m l a m c n t o . T a m b i é n se d i c e , c n a n -
ü o s o b r e u n d a ñ o r e c i b i d o s o b r e v i e n e n o í r o s m a y o r e s , ¡ m b r i -
fms t e m p e s t a s s u c e e d i t . 
E S C A M P A V Í A , f. iVrf i í f . B a r c o p e q u e ñ o y v e l e r o q u e a c o m p a -
s a íi u n a e m b a r c a c i ó n m a s g r a n d e s i r v i é n d o l e d e e x p l o r a d o r . 
í E S C A M P O , m . L a a c c i ó n d e e s c a m p a r . C e s s a l i o . || a n l . ks-
HAPB. 
E S C A M U D O , D A . a d j . escahoso. 
E S C A M U J A R , a. P o d a r l o s o l i v o s y e n t r e s a c a r l a s va ras ó r a -
m a s , p a r a q u e n o estén espesas y e l f r u t o t e n g a m a y o r s a z ó n . 
Qíens f i i t e r i H c n r e . 
E S C A M U J O , m . L a v a r a ó r a m a de o l i v o q u i t a d a d e l ü r b o l . 
Rm/i i / . í a b o l e d a v u l s u s . || E l t i e m p o en q u e se e s c a m u j a . 
E S C A N C I A , f. a n l . V a s i j a p a r a l e n e r en e l l a a l g ú n l i c o r . 
E S C A N C I A D O R , R A . m . y f. L a p e r s o n a q u e m i n i s t r a l a b e b i -
d a e n l o s e o n v i U ' s , e s p e c i a ! m e i i l e l o s \ i n o s y l i c o r e s . P i n c e r n a . 
* E S C A N C U P í O . m . [ a n t ] escanciador. 
í E S C A N C I A N T E , p. a. d e escanciar, escanciadoi i , r a . 
* E S C A N C I A R , n. E c h a r e l v i n o , s e r v i r l o e n l a s mesas y c o n -
v i tes . v i H H » i m i n i s t r a r e . \\ C n . ] B e b e r v i n o . V i m i m b i b e r e . 
E S C A N D A , f. E s p e c i e d e I r i g o m u y b l a n c o d e q u e se baec 
p a n . F a r . 
* E S C A N D A L A R . m . L a c á m a r a d o n d e está t e s t a b a ] l a b r ú j u -
l a en l a g a l e r a . Acüs n a u i i c a e s e d e s . 
E S C A N D A L I Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e d a e s c á n d a l o . S e a n -
d a t u m p a n e n s . 
E S C A N D A L I Z A R , a. C a u s a r e s c á n d a l o , S c a n d a l h a r e , s c a n d a -
l u m p o n e r é , p r a e b e r e . \\ a n l . C o n t u r b a r , c o n s l e r n a r . [[ r. E s c a n -
d e c e r s e , e n o j a r s e 6 i r r i l a r s c . K x a c e r b a r i , a c c e n d i , i r a s c i . 
E S C A N D A L I Z A T I Y O , V A . a d j . L o q u e p u e d e o c a s i o n a r escán -
d a l o . S c a n d a l u m p r a e b e n d i c a p a x . 
ESC 
E S C A N D A L O , n i . L a a c c i ó n Ò p a l a b r a q u e causa l a r u i n a es 
p i n i n a ] d e a l g u n o , d a n d o m o l i v o íl q u e o b r e m a l , ó p i e n s e m a l 
d e o t r o . E s a c t i v o , c u a n d o e l d i c h o ó h e c h o d e a l g u n o es causa 
d e j a r u i n a r s p i n l u a l d e o t r o . Ea p a s i v o , c u a n d o u n o p a d e c e 
r u m a c s p i r i l u a l p o r l a o c a s i ó n q u e le d a e l h e c h o ó d i c h o m a l o 
d o o l e a p e r s o n a , ó q u e i M l o j uzga p o r t a l . S c a n d a l u m . || A l b o r o -
t o , t u n n d l o , i n q u i e l n d , r u i d o . T u m u l t a s , c o m m o t i o , i) A s o m -
b r o , p ; i s i n o , a d i n i r a c i ó n . S t u p o r , a d m i r a t i o . [| — fa r i sa i co . E l 
q u e se r e c i b e á se a p á r e n l a r e c i b i r s i n c a u s a , m i r a n d o c o m o 
r e p r e n s i b l e l o q u e n o l o es. P / n v m a í n o n s c a n d a l u m . 
E S C A N D A L O S A M E N T E , a d v . m . C o n e s c á n d a l o . T t t r p l t e r , 
p r a c a c i l c r . 
E S C A N D A L O S O , SA. a d j . E l que«5 l o q u e causa e s c á n d a l o . 
F t a g i t i o s n s , s c a n d a l u m p r a e b e n s . \\ R u i d o s o , r e v o l t o s o , i u q u i e -
U». i H í j u i e n i s . i n r b n t e n t u s . 
t E S C A N D A L L A D A , f. E l ac to y e fec to d e e s c a n d a l l a r . 
E S C A N D A L L A l l . a S o n d e a r , m e d i r e l f o n d o d e l m a r c o n e l 
e s c a n d a l l o . Ü lo r ' s c l t i t u d i n e m b o l i d e e x p l o r a r e . 
E S C A N D A L L O , m . S o n d a à p l o m a d a c o n q u e se sondea y m i -
d e l a c n n l i d a i l d e brav-us d e njzira q u e h a y b a s t a e l f o m l o . h o h s . 
II m e l . P r u e b a ó e n s a y o q u e se h a c e d e " a l g u n a cosa. E x a m e n , 
e x p l o r a l i o . 
E S C A N D E C E N C I A . f. I r r i l a c i o n v e h e m e n t e . I r f l c m i r f i a , i r a . 
E S C A N D E C E R , a. E n c e n d e r en c ó l e r a á a l g u n o , i r r i t a r l e . Ú s a -
s e l a m h i e n c o m o r e c i p r o c o . i ) i / I i í » i ) i i < i r c , i r r i i a r e , i r a s c i . 
E S C A N D E L A R . m . ¡Yrf i i f . escanbalar . 
E S C A N D E L A R E T E . m . d . d e escakdelah. 
E S C A N D I A , f. escanka. 
* E S C A N D I R , a. a n t . P o í t . E x a m i n a r e l n ú m e r o [ d e los p i é s ] 
y [ 1 : 0 c a n l i d a d d e las s i l a b a s b r e v e s y l a r g a s d e q u e c o n s t a e l 
v e r s o , esca rn ie re . ' } 
E S C A M L L A . f. p. M r g . cuna. 
* E S C A N S I O N , f. a n t . L a m e d i d a d e l o s ve rsos . [ S c a n s i o . ' } 
E S C A N T A DOR, R A . m . y f . a n t . encan tador . 
í ESCANTAJ11ENTE. m . a n t . E n c a n f a m c n t o , c n c a n l o . 
* E S C A N T A R . a . a n l . e n c a r t a r . [ |¡ a n t . a t i b o r r a r . ] 
E S C A M U . l . A R . a A l b a ñ . H a c e v u n a r a v a e n l a p a r e d de u n a 
p i c w i , p a r a d a r de e l l a a r r i b a de yeso b l a n c o , y d e e l l a a b a j o 
d e y e s o ne^ ' ro , f o r m a n d o u n r o d a p í ó . L i n e á i n i e r j c a á d i v i d e r e . 
E S C A I N T I L l . O N . m . a n l . n R S c t N T i i . i . o N . 
t E S C A N T O , i n . a n l . encanto . 
E S C A S A , f. G r a n o m m ' i d o a l d e l a c e b a d a , a u n q u e de m i n o s 
« u s l a n c i a , el cua l se t ia p o r a l i m e n t o i las c a b a l l e r í a s á f a l l a do 
a q u e l l a . ^ i f o r r f e i g e n u s . 
E S C A N I i R O . m . a n l . E l c r i a d o q u e c u i d a d e l o s a s i c n l o s 6 e s -
c a ñ o s e n l o s c o n c e j o s ó a y u n l u m i e n t o s . M i m s t e r à p u b l i c i s 
¿ c a t u n i s c t t r a n d i í . 
E S C A Ñ I L L O . m . d . d e rscaxo. 
ESCAINO. i n . E s p e c i e d e b a n c o c o n r e s p a l d o , d e haa lan lo a n -
e b u r a , y capa?, de p o d e r s e s e n l a r e n ¿I b e s ó c u a t r o p e r s o n a s . 
S c a m n i n n , s u b x e l l i u n t . |] a n l . kscaña. |! a l guno está en e l es-
caño, Q\}F. Á sí No aprovecha , y í OTRO iiaCF. haño. r c f q u e se 
a p l i c a á los q u e o c u p a n a l g ú n pues to 6 s o z a n d e f a v o r s i n f r u t o 
p r o p i o , y c o n d a ñ o de o l i os. Sií^i hoij p r o d e s t , e l a l t e r i noce t . 
* E S C A Ñ U E L O , m.. [ d . d e escaSo.] ¡] B a n q u i l l o q u e se p o n e á 
l o s p i t í s . S c a b e l l u y n . 
E S C A P A D A , f. S a l i d a o c u l l a y f uga a c e l e r a d a p a r a l i b r a r s e d e 
u l ^ u n r i e s y o . F u g a v e l o x c t o c c u l t a , e v a s i o . 
E S C A P A M I E N T O , m . escapara. 
* E S C A P A O , a. [ a n l . l I - i b c r l a r a l g u n a cosa d e r iesgo 6 p e l i -
g r o . L i b e r a r e , e r i p e r e . |¡ n . S a l i r de a l g ú n a p r i e t o , r i esgo o p e -
i i g r o , c o m o de la p r i s i ó n , d e a l g u n a e n f e r m e d a d e l e . F . l f ugc rc , 
e v a d e r e , e í u b i . \\ S a l i r a l g u n o de p r i e s a ü o e u l l a m e n t c á h o r a 
d e s u s a d a , p a r a q u e n o l e e n c u e n í r e n ó n o l e v e a n i r se . E v a d e -
r e , c r u m p e r e . \\ i íscapArselk á vno a lguna cosa. f r . No a d v e r -
t i r l a , n o c a e r en e l l a . R e m a l i q v e m p ¡ g e r e ; n o n a b co esse c o r j -
n i t . m . \ \ ' S o l t a r u n a p a l a b r a ó espec ie i n o p o r t u n a p o r i n -
a d v e r t e n c i a . 
E S C A P A R A T E , m . E s p e c i e d e a lacena 6 a r m a r i o c o n sus 
p ú n e l a s d e v i d r i o s ó c r i s t a l e s , y sus a n d e n e s n a r a p o n e r d e n t r o 
i t n á g e n c s , b a r r o s finos y o t r a s n l b a j a s d e l i c a u a s . / t r i n t i r i i n n . 
E S C A l ' A R A T I C O , L L O . n i . d . de i íscaparat r . 
f E S C A P A R R A R , a. f a m L o m i s m o q u e e s p a r r a g a r , y s e -
f i a l a d a m e n t e en l a f r a s e , asoa ó y k t k A rsca p a r r a n. 
E S C A P A T O R I A , f. L a a c c i ó n ó e fee lo de e v a d i r s e y escaparse; 
y así se d i c e : da r á a l g u n o v-scapatohia. V n ' j a . \\ f a m . E x c u s a , 
e f u g i o y m o f l o de e v a d i r s e a l g u n o de l e s t r e c l i o y a p r i e t o en q u e 
se b a i l a . F - f f i i g i t m , e x c u s a t i o . 
E S C A P E , m . La a c c i ó n d e escapar . E v a s i o . |J L a fuga a p r e s u -
r a d a c o n q u e a i ü u n o se l i b r a d e r e c i b i r e l d a f i o q u e l e a m e n a z a . 
F u i j a v e l o x . \\ F-u a l g u n a s m á q u i n a s , c o m o e l r e l o j d e p d n a o l u , 
l a f l a v o d e l a escopeta y o i r á s , u n a p ieza q u e s e p a r á n d o s e deja 
o b r a r á u n m u e l l e , r u e d a ú o t r a cosa q u e sujetaba.- m c l u n a e 
p a r s c o e r c i t i i m a l u i e x e U m i d o . \\ k hscap», m o d . u d v . A l o d o 
c o r r e r , á t o d a p r i esa . C c l e r r i m e . [¡ • k galope. 
E S C A P O , m . A r q l f u s t k . [¡ E a t . bohordo. Scap i ts . 
E S C Á P U L A , f. ^ i n í i í . omop la to . 
f E S C A P U L A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e t r a e e s c a p u l a r i o 6 há-
b i t o . 
ESC 
l i S C A P U L A R . a . N á n l . D o b l a r 6 m o n t a r a i g u n b a j f o , c a b o , 
p u n t a d e cos ía ú o t r o p e l i g r o . 
E S C A P U L A R I O - n i . T i n t 6 pedazo <Je t e l a , w n u n a a l w r l u í ' a 
p o r d o n d e se m e t o l a cabeza , y c u e l g a s o b r o el p e c h o y l a e s -
p a l d a , y s i r v e d e d i s t i n ü v o á v a r i a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s . I l á c e s c 
t a m b i é n d e d o s p e d a z o s d é t e l a , u n i d o s c o n d o s c i n t a s l a r g a s 
p a r a e e l i a i i o a l c u e l l o . A w i c t i t s s n c e r . 
E S C A Q U E , n i . Cada u n a d e las casas c u a d r a d a s e n q u e s e d i -
s i d e e l t a b l e r o p a r a l o s j u e g o s d e l a j e d r e z y d e d a m a s . Usase 
m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a l . T e s s e l l a . \\ B l a s . E l c u a d r i l o ó c a -
s i l l a que r e s u l t a d e l a s d i v i s i o n e s d e l e s c u d o c o r l a d o y p a r t i d o 
i l o m é n o s d o s veces . T m e i í a g e n t i t i t i a . \\ p l . J u e g o d e a j e -
d r e z . 
E S C A Q U E A D O , D A . a d j . Se a p l i c a á l a o b r a ó l a b o r reparti-
d a , ó f o r m a d a e n c u a d r i l e s ó casas c u a d r a d a s , c o m o l o es iá e l 
t a b l e r o d e l a j e d r e z . T e s s e l l a t v t . 
f B S C A Q U E A K . a. H e p a r l i r en escaques u n t a b l e r o , t s c u d o 
e tc . T e s s e l U t r e . 
E S C A R A . f. Ci í - . L a t e l i l l a ó c o s t r a q u e se f o r m a d e l h u m o r 
( i u e a r r o j a n l a s l l a g a s , c u a n d o se v a n secando y c a s t r a n d o . 
t r u s t a. 
E S C A B A B A J E A J 1 . n . A n d a r y b u l l i r d e e i e r l o m o d o p a r e c i d o 
a l m o v i m i e n t o d e l o s escaraba jos , c i r c u m e u r s a r e , h i te i l l i ' i c i n -
c e s s a n i e r m o v e r i . |¡ m e t . E s c r i b i r m a l , c o n rasgos y r e n g l o n e s 
t o r c i d o s , v l e t r a s n o b i e n f o r m a d a s . T o r t u o s a s H u e r a s d u c e r e , 
f o r m a r e . }\ f a m . P u n z a r y m o l e s t a r a l g ú n c u i d a d o , t e m o r ó d i s -
í í i i s l o . ¿Eí i es te s e n t i d o p n r e c e a e l i v o j P t m g e r e . 
E S C A R A B A J I L L O . m . d . de kscahabajo. 
E S C A H A B A J O . m . I n s e c t o de seis p i é s y c u a t r o a l a s , l a s d o s 
ÍH i ñ e r a s c o i ' r e o s a s , y (|ue s i r v e n c o m o d e e s t u d i e á las o t r a s , i c n e l a cabeza r o m b o i d a l y e l c u e r p o de c o l o r a z u l a d o v e r d o s o 
j i o r e u c i m u y ú e c o l o r de c o b r e p o r d e b a j o . Se c r i a o r d i n a r i a -
m e n l e d o n d e b a y c s l i í r e o l . S e a r a h a e u s s te r r . o ra r i u . s . \\ n i e l . 
A p o d o c o n q u e s u e l e n l l a m a r a l q u e es p e q u e ñ o d e c u e r p o y d e 
m a l a figura, ¡ i o m w i c u l u s d e s p i c a b a i s f o r m a e . \\ E n l o s t e j i d o s 
c i e i ' l a i m p e r f e c t i o n q u e cons i s l e e n n o es ta r d e r e c h o s l o s h i l o s 
d e l a I r a n i a . T o r t u o s a t r a m a . \\ A r t . E l b u e y u e c i l l o q u e p o r 
d e f e c t o d e l m o l d e ó d e l m e t a l , o p o r o l e o a c c i d e n t e sue le q u e -
d a r e n l o s c a ñ o n e s p o r l a par le , i n t e r i o r . C a v u s , r i m a i n t o r -
m e n t i s b e U i r i s . || p l . m e t . Las l e t r a s m a l f o r m a d a s y l o s r e n -
g l o n e s t o r c i d o s y r a s g o s m a l b e c b o s , p a r e c i d o s á los p i e s d e l o s 
e s c a r a b a j o s , l i l t e r a e J o r t i m s è d e s c r i p t a e . |j h i j o VA. escaha iu jo 
Á sus « « o s , V B S Í n acá, mis f l o r e s , r e f . q u e e x p l i c a c u á n t o 
e i i g a f l a l a p a s i ó n e n e l j u i c i o d e las d o t e s y g r a c i a s d e l a s p e r -
s o n a s q u e a m a m o s . \\ hscababajo k n l e c h e , hiosca un l k c h e . 
V . M O S C i . [I H A S T A LOS ESCARABAJOS T I E X l i . N TOS. U.1STA LOS 
«ATOS T1BNBS TOS 6 ROSIADIZO. V. G A T O . 
E S C A R A B A J U E L O . m . d . de escauabajo. 
E S C A f t A M U C E A R . n . escaramuzar. 
* E S C A R A M U J O , n i . A r b u s t o , e s p e c i e d e r o s a l s i l v e s t r e c o n 
l a s h o j a s a l g o a g u d a s y s i n v e l l o ; e l t a l l o es l i s o c o n d o s a g u i j o -
n e s a l t e r n o s ; l a s f l o r e s ó ros i tas e n c a n t a d a s ; e l f r u t o u n a b a y a 
j t o v a d a , c a r n o s a , c o r o n a d a de c o r l a d u r a s y de c o l o r r o j o c u a n -
d o está m a d u r a . R o s a c a n i n a . || E l f r u t o d e l a r b u s t o d e l m i s m o 
n o m b r e . E s m e d i c i n a l , y se usa e n c o n s e r v a . C y n o b a s i o n . t C y -
n p s b a t o s . ' } 
E S C A R A M U Z A , f. G d n e r o de p e l e a e n t r e los j i n e t e s 6 s o l d a -
d o s d e á c a b a l l o q u e v a n p i c a n d o d e r o d e o , a c o m e t i e n d o A v e -
ces , y á veces h u y e n d o c o n g r a n d e l i g e r e z a . E q u i m m v e H t a l i o . 
| j m e t . R i ñ a , p e n d e n c i a . R i x a , j n r g i u m . \ \ D i s p u t a , c o n t i e n d a . 
D i s p u t a t i o , c o n t e n t i o . 
E S C A R A M U Z A D O R . m . E I q u e p e l e a h a c i e n d o e s c a r a m u z a s . 
Ve les , q u i v e l i t a t u r . || m e t . d íspu tado» . 
f E S C A R A M U Z A N T E , p . a. a n t . d e escahasiuzar. E l q u e e s -
c a r a m u z a . 
E S C A R A M U Z A R , n . P e i n a r l o s j i n e t e s , á \ e c e s a e o m e i i e n d o , y 
à veces r e t i r á n d o s e c o n l i ge reza y d e s t r e z a . V c i i t a r i . 
E S C A R A P E L A , f. R i ñ a 6 c u e s t i ó n q u e e m i i e z a n d o c o n voces 
é i n i u r i a s , a c a b a e n D e ^ a r íi las m a n o s a r a ñ á n d o s e , t i r á n d o s e 
d e ios c a b e l l o s , e s p e c i a l m e n t e e n t r e m u j e r c i l l a s . T a m b i é n se 
fixtiende á las ( j u i m e r a s q u e se a r m a n e n t r e h o m b r e s , c u a n i i o 
s e r e d u c e l a r i ñ a á. g o l p e s ó p o r r a z o s , f i i x a , p u g n a . || D i v i s a 
c o m p u e s t a de c i n t a s d e u n o ó m a s c o l o r e s , h e c h a e n f o r m a d e 
r o s a 6 l a z o , l a c u a l se p o n e en e l a l a d e l s o m b r e r o , y s i r v e e n -
t r e o t r a s cosas p a r a d i s t i n g u i r s e l o s e j é r c i t o s d e d i f e r e n t e s n n -
c i o n e a , y e n l o s d i v e r s o s p a r t i d o s q u u s u e l e n f o r m a r s e s o b r e a l -
g ú n a s u n t o p o l í t i c o , p a r a c o n o c e r s e l o s d e u n a f a c c i ó n . T e s s e -
r a , s i g n i m i n r o s a e f o i m a m i n s t n t e t u m . 
E S C A R A P E L A R , n . R e ñ i r , t r a b a r c u e s t i o n e s ó d i s p u l a s v c o n -
t i e n d a s u n o s c o n o í r o s . Se d i c e d e l a s r i ñ a s y q u i m e r a s q u e a r -
m a n Jas m u j e r e s . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , l i i x a r i , j u r -
( j a r i . 
E S C A R A P U L L A . f. a n t . E s c a r a p e l a ó q u i m e r a ; c o m o l o p r u e -
b a e l r e f . quien hace b u r l a , g i U r d e s k db l a escara p u l l a , e n 
q u e se d e n o t a q u e q u i e n hace d a ñ o á. o t r o , d e b e r e c e l a r s e n o l e 
s u c e d a o t r o t a n t o , n i x a . 
ESC A R B A D E R O , n i . E l s i t i o d o n d e l o s j a b a l í e s , l o b o s y o t r o s 
a n i m a l e s e s c a r b a n . Lochí b e l l u i * ac. f e r i s f r e q u e n s . 
E S C A R B A D I E N T E S , m . n ionnAB iÉNTES. 
E S C A B B A D O R , R A . m . y f. E l q u e e s c a r b a , S c a l p t o r . 
E S C A R B A D U R A . f . L a a c c i ó n y e f e c t o d e e s c a r b a r . S c a l p t u r a . 
E S C A R B A í U E L O . m . I n s e c t o e s p e c i e d e p u l g ó n . B n i c í j i q e / i i i s . 
ESC 
E S C A R B A O R E J A S . m . I n s f n i m e n t o d e m e t a l ó m a r f i l , i i c c l i o 
en f o r m a d e c u c h a r i l l a , q u e s i r v e p a r a l i m p i a r las o r e j a s y t a -
ca r la c e r i l l a q u e se c r i a e n e l l a s . A i i r i s c d l p i i i m . 
* E S C A R B A R , a. C a v a r a r a ñ a n d o l a s u p e r f i c i e d e l a t i e r r a s in 
p r o f u n d i z a r m u c h o , c o m o h a c e n las g a l l i n a s . S c a t p e r e , s c a i p -
t u r i r e . II m e t . I n q u i r i r c u r i o s a m e n t e l o q u e está a l u o e n c u b i e r t o 
y o c u l t o b a s t a a v e r i g u a r l o , h u j u i r e r e , p e r s c r u t a r i . \\ A v i v a r la 
l u m b r e m o v i é n d o l a c o n l a p a l e i a . C j | escaubah i. a concik>«ia. 
f l ' . V . C O N C I R í i C I A . ] || M U C H A S V U C K S E l . y U K E S C A R D A , LO flCE 
s o o t K i t i A h a l l a , re f . q u e d e n o t a q u e los h o m b r e s d e m a s i a d a -
m e n t e c u r i o s o s e n a p u r a r l a s c o s a s , s u e l e n e n c o n t r a r l o q u e les 
es n o c i v o y c a u s a d e g r a n p e s a r . S i n v i ú s c u r i ó s e i n q u i r a s , f a r t i 
i nven iBS q u o d d o i e a s , 
E S C A R B O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e e s c a r b a r . S c a l p t u r a , 
f o s s i o . 
E S C A R C E L A , f. B o l s a l a r g a d e c u e r o , q u e a n l i g n a m c n t e se 
p r e n d i a e n e l c i n t o y ca ía b a s t a c ! m u s l o , en l a q u e se l levaba 
la yesca y et p e d e r n a l p a r a e n c e n d e r l u m b r e : h o y se d ice po r 
el b o l s i l l o a s i d o a l c i n t o . P a s r c o l u s . || L a m o c h i l a del c a z a d o r A 
m a n e r a d e r e d . P e t a , s a c c t d u s v e n a t o r u m . || A d o r n o m u j e r i l 
espec ie d e c o f i a . C a l a n t i c a . || L a a n n a t l u r a q u e cae desue l a 
c i n t u r a a l m u s l o . F é r r e a f e m o r i s a r m a t u r a . 
E S C A R C E L O N . m . a u m . d e pscarck ia . 
E S C A R C E O , m . U n a s p e q u e ñ a s o l a s a m p o l l a d a s y r e p e t i d a s 
q u e l e v a n t a e l m a r en l o s p a r a j e s e n d o n d e h a y c o r r i e n t e s ; y 
as í se d i c e : p a r e c e q u e h a y a l g u n a s c o r r i e n t e s en este pa ra je 
s c i j u n e l kscabceo de l n p u a . Usase, m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a l . 
V n d a r u m t n o l u s q u í d a m i n »in> ¡ . \ \ p l . T o r n o s y v u e l t a s q u e sue-
Iü i i d a r l o s c a b a l l o s c u a n d o e s t á n f ogosos . E q u o r u m i r r e q u i e m 
l u x u r i e s . 
E S C A R C I N A , f . E s p a d a c o r l a y c o r v a á m a n e r a d e a l fan je . 
A c i n a c e s . 
E S C A R C I N A Z O . i n . G o l p e d a d o c o n esca rc ina , l e t i t s ac inaçe 
i m p a c t us. 
E S C A B C U Ñ A R . a . p . M u r e , escud r i ña r . 
E S C A R C H A , f. E l r o c í o d e Ja n o c h e c o n g e l a d o . P r u í n a . |¡ es-
carcha n i i n o L r . i ' i i A , ai. siígundo ó T E R c u n o i i iA suda, ref , q u e 
d e n o t a q u e d e s p u é s d e h a b e r c a í d o d o s ó t res escarc l ias g r a n -
des y s e g u i d a s , r e g u l a r m e n t e l l u e v e , i l e r a t a p m i n a i m b r e s 
p r o v o c a i . 
* 1 E S C A R C H A D O , r n . C i e r t a l a b o r [ r i s i a d u ] de o r o & p l a t a , 
s o b r e p u e s t a e n l a l e l a . P l i r y g i u m o p u s a m o v e t a r g e n t o c r i s -
p a t i t t n . 
* E S C A R C H A R , a. a n t . R i z a r , e n c r e s p a r . ] | E n l a a l f a r e r í a dei 
b a r r o b l a n c o d e s l e í r l a t i e r r a e n e l a g u a . T e r r a m a q u d d i l u e r e . 
II n . C i m p e r s . ] C o n g e l a r s e e l r o c í o q u e cae en las noches f r i as . 
p n i i H í i i í i c o n g e l a n , 
E S C A R C H O , m . Pez c u y a c a b e z a es g r a n d e y p a r e c i d a í i l a del 
g a l o , a u n q u e m a s l a r g a , e l c u e r p o y l a c o l a m a s d e l g a d o s ; la 
c a r n e es c o l o r a d a ú i n s í p i d a . P i s c i s r a b e i t s . 
E S C A R D A , f. A z a d a p e q u e ñ a c o n q u e se a r r a n c a n i o s cantos 
y c a r d i l l o s e n t r e los p a n e s y s e m b r a d o s . S a r c u i t m , | | L a labqr 
d e e s c a r d a r l o s p a n e s y s e m b r a d o s . S u n i t i o , s a r r U u r a . 
E S C A R D A D E R A , f. esca rdadora . H a lmoca f rk . 
E S C A R D A D O R , R A . m . y f. E l q u e escarda l o s p a n e s y sem 
b r a d o s . 
E S C A R D A D U R A , f. escarda. 
E S C A R D A R , a . E n t r e s a c a r y a r r a n c a r l o s c a r d o s y o t r a s ye r -
b a s de l o s s e m b r a d o s , c u a n d o e s t á n los panes t i e r n o s y en yer-
b a . S a r r i r e . \ \ m e t . S e p a r a r y a p a r t a r l o m a l o d e l o b u e n o , para 
q u e esto n o se p i e r d a y c o n f u n d a c o n l o o t r o . S é c e m e t e , pu r -
i j a r e . 
E S C A R D I L L A , f. e s c a r d i l l o . 
E S C A R D I L L A R , a. escardar . 
E S C A R D I L L O , m . I n s t r u m e n t o c o r v o d e í t i e r r o c o n su m a n -
g o q u e s i r v e p a r a e s c a r d a r y . l i m p i a r l a t i e r r a . S a r c u h m . Wpro-
v i n . L l a m a n a s í a l m i l a n o ó f l o r d e l c a r d o seca. C o r d u i ¡los. ¡1 
l o ha d i c h o e l e s c a r d i l l o , c x p i " . c o n q u e se a p r e m i a á los 
n i ñ o s ó q u e c o n f i e s e n l o q u e b a n h e c h o , s u p o n i e n d o q u e ya se 
a"abe. t ' a t e r e , s c i o q u i d f e e c r i s . 
E S C A R I A D O R , i n . C l a v o d e a c e r o c o n p u n t a , e s q u i n a d o y 
d i s p u e s t o e n figura d e b a r r e n a , d e q u e se s i r v e n los caldereros 
p a r a a g r a n d a r l o s a g u j e r o s e n e l c o b r e 6 h i e r r o , y l i m p i a r to i 
c a l d e r o s , c a z o s e tc . P a r v a t e r e b r a . 
t E S C A R I F I C A C I O N , f. Cíe . l í l a c t o y e fec to d e escar i f i ca r , que 
c o m u n m e n t e s o l l a m a saja ó sa jadu ra . 
f E S C A R I F I C A D O R , m . C i r . l i i s l r u m e n t o p a r a esca r i za r y sa-
j a r a l g u n o s l o t o m a n p o r ven tosa . 
f E S C A R I F I C A R , a. C i r . kscar izah. 
+ E S C A R I N . i n . a n t . T e l a fina d e c o l o r d e esca r ía l a . 
E S C A R I Z A R , a . C i r . Q u i t a r Ja e s c a r a q u e se c r i a a l rededor da 
l a s l l a g a s , p a r a q u e q u e d e n l i m p i a s y e n c a r n e n b i e n . P l a g a s 
e x p u r g a r e , a b s t e r g e r é . 
E S C A R L A D O R . m . H i e r r o á m o d o de n a v a j a , de q u e usan los 
p e i n e r o s p a r a p u l i r l a s g u a r d i l l a s d e los pe ines . C u l t e l l i g a ñ i l 
p e r . l i n í b i t s p o l i e n d i s . 
I E S C A R L A T A , f. P a ñ o y l e j i d o d o l a n a , t e ñ i d o d e c o l o r f i co 
c a r m e s í , n o t a n s u b i d o c o m o e l d e la g r a n a . P a m u s conch i i i i a -
l u s . ¡I E l c o l o r s u b i d o y fino de l c a r m e s í . P u r p u r e a s c o l o r . i i 
GRANA FINA. || p E x t r . P l a n t a . M t l R Á I E S . II escar la t ina . « n f t r -
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m e d a d o c a s i o n a d a p o r et e n c e n d i m i e n t o d e l a s a n g r e , q u e se 
m a n i f i e s t a p o r u n a s m a n c h a s n e g r a s e n e l c ú l i s . 
E S C A U L a T U Í . m . E s p e c i e d e c s e a r i a U i , d e c o l o r m a s b a j o y 
m é n o s l i n o . P u r p u r a i y n o W w r . 
E S C A R L A T I N A , f. T e l a d e Jana p a r e c i d a ít l a s e r a f i n a , d e c o -
l o r e n c a r n a d o 6 c a r m e s í . 11 K n l e n n e d a ü t o n l a g i o í » s e m e j a n t e 
a l s a r a m p i ó n , a l f o m b r i l l a . 
E S C A R M E N A D O R , m . escarp idor . 
* ' S E S C A R M E N A R , a. D e s e n r e d a r , d e s e n m a r a ñ a r )o u n e e.-lá 
e n r e d a d o y r e v u e l t o , c o m o e l c a b e l l o , l a l a n a , seda etc . E x m -
e a r e , e x p e d i r é , d i s c r i m i n a r e . [| m e t . C a s t i g a r á a l g u n o p o r t r a -
v i e s o , q u i t á n d o l e e l d i n e r o Vi o t r a s cosas d u i | i i e p u e d e u s a r 
m a l . U f t r p e r e , m u l t a r e . || m e t . E s l a f a r á a l g u n o p o c o á p o r o . 
[ A r g é n t u m a s í u emu) igere.~} 
E S C A R S f E K T A R . a . C o r r e g i r c o n r i g o r d e o l u - a ó d e p a t u b r a 
a l g n e h a e i r a d o , p a r a t i i i e s e e n m i e n d e . A b s t e n - e r e . || me t . a n l . 
A v i s a r d e a l g ú n r i esgo . \\ n . T o m a r e n s e ñ a n z a d e l o (¡ue a l g u n o 
h a v i s l o y c ^ p e r i m e n l a d o en s i ó en o l i o s , p a r a g u a i d a r ^ c y 
e v i t a r e l caer en a d e l a n l c c u p e l i g r o s . S u o v e l a l i e n o p e r i a i t o 
c a u l i m fieri, e d o c e ñ . \\ de i.os escarmentados se haces i.h.s 
AVISADOS, Ó IIE I.OS B S C A I U i r S T A D O S KAOUX I.OS ARTEROS, Ó l:L 
KSC .AKMHNTMIO B̂ SCA E l . VADO, t) E l , E S C ARM UNTADO BIES CO-
NOCI! hi . vado. r e í . q u e d e n o l a n c u á n t o v a l e n las e x p e r i e n c i a s 
d e l o s d a ñ o s y t r a b a j o s s u f r i d o s , p a r a e n s e ñ a r e l m o d o de e v i -
t a r u n a d e l a n t e las o c a s i o n e s p e l i g r o s a s . P r a e t c r i t a m o l a ¿t ( a -
¡ u r i s e n v e r e u n s d o c e n t . 
E S C A H M I U N T O . m . D e s e n g a ñ o , a v i s o y c a u t e l a a d q u i r i d a c o n 
la a d v e r t e n c i a , (i l a e x p e r i e n c i a d e l d a ñ o , e r r o r ó p e r j u i c i o q u e 
u n o h a r e c o n o c i d o en sus a c c i o n e s 6 en jas a j e n a s , t a i t í i o , a o ~ 
a t i n e n l u m . \\ C a s t i g o , m u l t a , p e n a . M u l e t a , p o e n a . 
E S C A R N A R , a. a n t . descarnar . 
E S C A R N E C E D O R , R A . i » , y f. E l q u e h a c e b u r l a 6 e s c a r n i o 
d e o t r o . D e r i s o r . 
E S C A R f í E C E Í l . a. H a c e r m o f a y b u r l a d e o t r o , z a h i r i é n d o l e 
c o n a c c i o n e s b p a l a b r a s i n j u r i o s a s . D e r i d e r e , s u b s a n i t a r e , 
E S C A R N E C I D A M E ^ T E . a d v . m . Con e s c a r n i o . D e r i s i o t i e . 
E S C A R N E C I M I E N T O , m . bscarnio. 
E S C A R N I D A M E N T E . a d v . m . a n l . C o n e s c a r n i o . 
* E S C A R N I D O , D A . a d j . [ a n t . ] dbscarnado. 
E S C A R N I D O R . m . a n l . bscarsecboor . \] — d r agwa. a n t . n r . -
j o j dh acua. 
f E S C A R N I M E N T . m . a n í . D i s c o r d i a , d e s a v e n e n c i a . 
E S C A R N I M 1 E N T O . m . a n l . kscarmo. 
E S C A R N I O , m . H u r l a y m e n o s p r e c i o q n e so h a c e d e a l g u n o 
c o n p a l a b r a s , yes los ó a c c i o n e s . D e r i s i o , c o n t e m p l u s . || Á escar-
nio 6 en rscarmo. m o d . u d v . a n l . f o n kscarmo. 
t E S C A R N I O , N Í A . a d j . a n t . escarnecido. 
E S C A R N I R , a. a n l . escariíecgu. 
E S C A R O , m . l ' o i d e l i c a d o n u c a n d a de o r d i n a r i o e n t r e esco-
Hos, y se h a l l a j u n t o ¿i l a i s l a d e E s c a r p a n ! o e n t r e C a n d í a y R ó -
das. S c a r f í í . || E l q u e t i e n e l o s p i ú s y t o b i l l o s t o r c i d o s y p i s a 
m a l . T a r t i s p e d i b u s i n c e d e u s . 
E S C A R O L A , f. Y e r b a , espec ie d e a c h i c o r i a c o n las h o j a s c i l -
l e ras y r e c o r t a d a s , las l l o r e s a z u l e s y en p i e c e c i i i o s . Se cu l t i r a 
en l a s t i u e r l a s y se c o m e en e n s a l a d a . G i c h o r e u m h o r t e n s e . \\ 
E s p e c i e d e l e c l i u g a c o n las h o j a s v e r t i c a l e s y c o n a g u i j o n e s . 
L a c i n c a e gentt . t . || m e l . L a v a l o n a a l e c h u g a d a q u e se u f ó a n t i -
( j u a m e n t e . C r i s p a m m c o l l i o m a n i c n t t a n . 
E S C A R O L A D O , D A . a d j . L o q u e 1 ¡ene c o l o r d e e s c a r o l a c u a n -
do es tá c u r a d a . C i c h o r e i h o r t e n s i s c o l o r e m r e f e r e n s . |] L o q u e 
está r i z a d o c o m o l a e s c a r o l a . 
E S C A R O L A R , a. A L E c n t ' C a r . 
* E S C A R P A , f. E l d e c l i v i o á s p e r o de c u a l q u i e r t e r r e n o , ü e -
c t i v i t a s . ¡| F o r t . E l p l a n o i n c l i n a d o q u e f o r m a l a m u r a l l a d e l 
« i i c r p o p r i n c i p a l de u n a p l a z a , desde e l c o r d o n h a s t a e l l oso y 
c o n l r a e s c a r p a ; ó el p l a n o l a m b i c n i n c l i n a d o o p i i e s l a m e n l e , f j u o 
i ' o m i a e l m u r o q u e s o s t i e n e las t i e r r a s d e l c a m i n o c u b i e r t o , 
i í n f i f s d e c l i v i s . C11 A r q . L a i n c l i n a c i ó n de la c a r a d e u n a p a r e d , 
c u a n d o v a m e n g u a n d o s u g r u e s o a m e d i d a q u e s u b c j 
* E S C A R P A D O , D A , a d i . L o q u e t i ene e s c a r p a , c o m o u n p l a -
n o i n c l i n a d o . D e d i v i s . Q [j — m , A r q . escari1!*.] 
•í E S C A R P A D U R A , f. d e c l i v i o . 
* E S C A R P A R , a. L i m p i a r , r a s c a r y r a s p a r m a t e r i a s y l a b o r e s 
« l e e s c u l l u r a ó t a l l a , p o r m e d i o d e l i n s t r u m e n t o l l a m a d o a i i t i -
g u a m n i l e e s c a r p e l o , 6 d e l q u e h o y se n o m b r a l i s c o r m A . S c a l -
le re . (I M i l . C o r l a r u n a m o n t a ñ a à t e r r e n o p o n i é n d o l o en p l a n o 
. n c l i n a d o , c o m o e l q u e f o r m a l a m u r a l l a d e u n a f o r t i f i c a c i ó n . 
D ê c t i v e m r e d d e r e . £ \ ) C o r p . L a b r a r los e x t r e m o s de d o s m a d e -
r o s e n c o r l e s o b l i c u o s ó d i a g o n a l e s , r c e í p r o c j i m u n í e o p u e s t o s , 
p a r a e m p a l m a r l o s de m o d o q u e f o r m e n u n a s o l a p i e z a . ] 
t E S C A R P E , m . pbcmvio. || C a r p . E l c o r l e o b l i c u o q u e se d a 
ñ l a c a b e z a de u n m a d e r o , p a r a e m p a l m a r l o c o n o t r o . H A r q . 
kscarpa d e u n a p a r e d , 
E S C A U l ' E L A R . a. a n t . C i r . A b r i r c o n e l e s c a r p e l o u n a l l a g a 
6 l i e r i d a p a r a m e j o r c u r a r l a . 
* E S C A R P E L O , m . I n s l r u m c n t o d e h i e r r o s e m b r a d o d e m e n u -
dos d i e n l e e i l l e s , q u e u s a n l o s c i r u j a n o s £ p a r a tas o p e r a c i o n e s 
q u i r ú r g i c a s , y l o s ] c a r p i n t e r o s , e n l a l l a d o r e s y e s c u f l o r e s p a r a 
l i m p i a r , r a e r , r a s c a r y r a s p a r las p iezas d e l a b o r . S c a l p c l h t m . 
* E S C A R P I A , m , C f - ] C l a v o d e c u y a cabeza sa le u n a especie 
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d e c o d i l l o , q u e s i r v e p a r a d e t e n e r l o q u e se c u e l g a en é l . U n c u s , 
d a v i t s i n a n g u t l f o r m a m e f f i ç t us . || f. p i . G e r m . L a s o r e j a ; . 
E S C A R P 1 A D O R . m . a n t . kscarp idor . 
* E S C A R P I A R . a . a n l . C l a v a r c o n e s c a r p i a s , [ f i l a v i s a f f t g e r e . ^ 
E S C A R P I D O R , m . P e i n e c u y a s p u a s s o n m a s l a r g a s , g r u e s a s y 
r a l a s q n c en l o s c o m u n e s , y s i r v e p a r a d e s e n r e d a r e l c a b e l l o . 
P e d e n c a p i l l i s e x l r i c a n f i i s . 
E S C A R P I N , m . E s p e c i e d e z a p a t o d e u n a s u e l a y d e u n a e o s -
t u r a . Ca l ceus l e v i o r . \\ C a k a d o i n t e r i o r d e p ü l a m t i r e Vi o l r a m a . 
t e r i a p a r a a b r i g o d e l p i é . P e d u m t e g u m e n t u m í n t e r i n s è l i n t e o -
E S C A R P I O N ( E N ) , m o d . adv . E n figura d e e s c a r p i a , h i u n c i 
f o r m a m . 
f E S C A R R A C U A R S E . r. A g r . R e s q u e b r a j a r s e ó a b r i r s e en g r i e -
tas l a t i e r r a . 
E S C A R R A M A N C H O N E S ( Á ) . m o d . a d v . i a m . p . A r . A n o i t C A -
JADAS. 
t E S C A R R A N C H A R S E , r. p . Cub. esparrancarse. 
i E S C A R V Í T A R . a . a n t . E s c a r b a r , d e s e n b r i r e s c a r b a n d o . 
E S C A R Z A , f. A l b e i t . L a h e r i d a c a u s a d a e n l o s p i é s ó m a n o s 
d e las c a b a l l e r í a s , p o r h a b e r e n t r a d o en e l l as y l l e g a d o á l o v i -
v o d e l a c a r n e a l g u n a c h i n a (i cosa s e m e j a n t e . ' l í j u j u f n n i u í p m -
c i i o i n j u m e n t i s . ¡I A b e r t u r a e j ecu tada c o n i n s l r u m e n t o . p a r a 
d e s c u b r i r a l g ú n l u m o r ó p u s , q u e h a c a u s a d o l a u l c e r i l l a ú c o n -
t u s i o n q u e se h a l l a e n las p a í m a s d e l a n i m a l , p o r l a m a l a a p l i -
c a c i ó n de l a h e r r a d u r o . T u m o r i s a p e r t i o a d ü e t e g m d u m p u s . 
E S C A R Z A D Õ R . m . a n t . T i r a d o r , d i a p a r a d o r . 
* T E S C A R Z A N O , N A . a d j . A r q . Se a p l i c a a l a r c o D> b ó v e d a ] 
c u y a c u r v a es m e n o r q u e e l s e m i c í r c u l o , j i m i s s c m i c i r c u l o m i -
n o r . 
E S C A R Z A R , a . C a s l r a r l a s c o l m e n a s p o r e l m e s d e f e b r e r o . 
C a s t r a r e a l v e a r i o . 
* E S C A R Z O , m . E l p a n a l s i n m i e l q u e se h a l l a en í a c o l m e n a , 
a l g o n e g r o y v e r d e . F a v t t s m e l l e v a c u u s , i] L a o p e r a c i ó n v l i e m -
So d e esca rza r 6 c a s l r a r l a s c o l m e n a s . A l v e a r i u m c a s l r a t i o . ¡) l a t e r í a f u n g o s a q u e n a c e en l o s t r o n c o s d u los á r b o l e s , y d e aue se sue le n a c e r y e s c a . F n i i g i t s . C U — za. a d j . A l b e i t . Se d i c e c l a c a b a l l e r í a q u e c o j e a por" r a z o u d e l a o s c a r / . a . ] 
t E S C A R Z U R A . f. escarza. 
E S C A S A M E N T E , a d v . m . Con escasez. P a r e é , m o d i c è . \\ C o n 
d i f i c u l t a d , apéuas . I ' iar, a e t j r c . 
i E S C A S A R , a. n n t . kscasear. 
E S C A S E A R , a. D a r p o c o , d e m a l a g a n a y h a c i e n d o d e s e a r l o 
o u o se d a . i ' n r c h , i n v i t é t a r g i r i . \\ A l i o n ' a r , e x c u s a r . / í i m i n n e i e . 
II n . l ' a l l a r , i r ít m é n o s u n a cosa. M i m o , d e f i a - . r e . 
E S C A S E R O , R A . a d j . E l q u e escasea. P a r e n s . 
i E S O A S E S A . f. a n l . fscasiíz. 
E S C A S E Z , f. C o r l e d a d , m e z q u i n d a d c o n q u e se h a c e a l g u n a 
c o s a . P a r t i t a s , p a r s i m o n i a . |] P o q u e d a d , f a l l a d e a l g u n a c o s a , 
c o m o esseascí. de I r i i í o , d e a g u a 
E S C A S E Z A . r. a n t . escasez. 
t E S C A S Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e escasamente. 
E S C A S I S I M O , M A . a d j . s u p . d e escaso. Ya lá ' c p a r e n s , p a r e i s -
s i m a s . 
E S C A S O , SA. a d j . C o r l o , p o c o , l i m i l a d o ; c o m o v i c n i o escaso, 
c o m i d a escasa e le . P a r c t t x , m o d i c u s . \\ F a l l o , c o r t o , n o c a b a l n i 
c u l e r o ; y asi sn d i c e d o s v a r a s escasas d e p a ñ o , seis l e g u a s es-
casas c ! c . D e f i c i e n s , j u s t o b r e v i o r . || M e z q u i n o , n a d a l i b e r a l n i 
d a d i v o s o . A v a r a s , s o r t l i d u s . \¡ D e m a s i a d o e e o n é m i c o . N i t n i i n n 
p a r e á i s s u m p t i b u s . 
* E S C A T I M A , f. a n t . F a l t a , d e f e c t o , d i m i n u c i ó n e n a l g u n a 
cosa . CU a n l . Escasez, m i s e r i a . | | a n t . P e n a , d o l o r . || a n t . a g r a -
vio . II a n l . T r a m p a , f r a u d e . )| a n t T r a m p a l e g a l , q u i s q u i l l a s d e l 
d e r e c h o . ] 
f E S C A T I M A D A M E N T E , a d v . m . escasamentb. 
E S C A T I M A D O , D A . a d j . Escaso, d i m i n u t o . P a r v u s . 
t E S C A T I M A D O R , R A . m . y f. a n l . M u r m u r a d o r , m a l h a -
b l a d o . 
* E S C A T I M A R , a . C e r c e n a r , d i s m i n u i r , escasear l o q u e se 
h a d e d a r , a c o r l á n d o l o l o d o l o p o s i b l e . M m i n u e r c , d e t r a h e r e . 
II a n t r e c o n o c e r , r a s t r e a r y m i r a r c o n c u i d a d o a l y u n a cosa. || 
C a n l . ] V i c i a r , a d u l t e r a r v d e p r a v a r e l s e n t i d o d e Ins i i a l a b r a s y 
d e los e s t r i l o s , t o r e i é n d ó l o s é i n l e r p r e l á n d o l o s m a l a y p e r v e r -
s a m e n t e . C a r r u n i p e r e , d e p r a v a r e . 
E S C A T I M O S A M E N T E , a d v . n i . M a l i c i o s a , a s l u l a m c n t e . D o l o -
se , f r a u d i t l e n t c r . 
E S C A T I M O S O , SA. a d j . M a l i c i o s o , a s t u l o y m e z q u i n o . D o l o -
s a s , i m p r o b a s . 
•* T i S C A U P H , m . S a y o d e a r m a s q u e u s a b a n l o s a n t i g u o s m e -
j i c a n o s , h e c b o de l e l a d e a l g o d ó n a c o l c h a d a p a r a de fende rse d e 
l a s Hechas , p ' a m b i c n se h a l l a a p l i c a d a es la p a l a b r a n o r l o s a n -
t i g u o s h i s t o r i a d o r e s a i s a y o d e a r m a s q u e c o n i g u a l o l y c l o u s a b a n 
l o s i n d i o s d e )a A m é r i c a m e r i d i o n a l . ] S a g u m g o s s y p i o ¡ a r u m , 
E S C A Y O L A , f. C o m p o s i c i ó n h e c h a de y e s o d e espe jue lo y c o -
l a , c o n l a c u a l s u e l e n c u b r i r l o s escu l to res las cs ta tu i i s de e s t u -
c o , p a r a q u e d á n d o l e s l u e g o c o l o r i d o y p u l i m e n l o , p a r e z c a n d e 
p i e d r a . A r t i f i c i a l i s l a p i d i s g e n u s . 
E S C A 7 . A R Í . a d j . a n t , escarzano. 
t E S C A Z O N T E . m . V e r s o usado p o r los l a t i n o s , c u y e s c u n l r o 
p i é s p r i m e r o s son y a m b o s 6 espondeos , e l q u i n l o p r c d s a m e n l c 
v a m b o y el scx lo e s p o n d e o . R e a s o n . 
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E S C E L E R A D O , D A . a d j . a n t . malvado. 
t E S C E L E B O S O , S A . ad j . a n t . ma lvado . S c e l e r a K i s . 
* E S C E N A f . E l s i l i o 6 l ab l uc l o d o n d t í r e p r e í e i i í a n l o s f a r s a n -
tes S t e m , f II m e t . Se t o m a p o r e l p ú b l i c o , e l t e a t r o d e l m u n i -
d o 6 l a e s p c c l a c í o n g e n c r a i , c u a n d o se d i c e d e a l b i n o , q u e esta 
en k\ ESCRS* n o l / í i c a , q u e figuró e n l a bscbna de l a r e v o l u c i ó n , 
e tc i 11 A q u d l u p a r t e d e la c o m e d i a e n q u e b a b l a n u n a s m i s m a s 
pe rsonas , s i n q u o se r e t i r e n i n s í u n a , n i sa lga o i m d e n u e v o . Sce-
n a . It l a c a m a y c h o z a h e c h a d e r a m a s . V m h r a c u h m , s c S n a . 
E S C E N A R I O , n i . rscena, p o r e l l a b i a d o e l e . 
E S C É N I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e í i l a escena. S c e n k u s , 
E S C E N O G R A F Í A , f . L a t o t a l y p e r f e c l a d e i i n e a c i o n e n p e r á -
p e c l i v a de l o b j e t o , e n l a c u a l c o n s u s c i a r o s y o s c u r o s se r e p r e -
í c n t a n t o d a s a t j u d l n s s u p e r f i c i e s ( i u c se p u e d e n d e s c u b r i r d e 
u n p u n t o d e t e r m i n a d o . S c e n o q r a p h i a . 
f E S C E N O G R Á F I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e à l a e s c e n o -
g r a t í i t . 
t E S C É P T I C A M E N T E , a d v . m . D u d o s a m e n l e , con d u d a . 
E S C E P T I C I S M O , n i . L a d o c t r i n a d e l o s escépt icos . S c e p í i c o -
r u m d o c t r i u a . 
E S C É P T I C O , C A . a d j . Se a p l i c a «il í i l iSsofo q u e hace p r o f e s i ó n 
d e d u d a r d e l o f l o , y í i esfa especie d e filosolia. s c e y n c u s . 
E S C E P T R O . m . a n t . ce tko . 
E S C E T A R . a. a n l . bxckp tua r . 
* E S C I B A l t . a . a n l . descchab. Cdesceba r I 
E S C I U L E . a d j . L o q u e p u e d e ó es d i g n o d e s a b e r l e . Q u o d c o -
g m s c i p o t e s t , c o g n t t u d i g n u m . 
K S € I E N C I A . f . a n f . ciencia. 
* E S C I E K T E . a d j . C a n t ] E l q u e s a b e . Sc iens . C | | a n t . sab io . ] 
* E S C I E N T E M E N T E . a d r . m . a n t . C o n c i e n c i a y n o t i c i a d e l a 
cosa. C S c i e / i f e r . ] 
+ E S C I E N T Í F I C A M E N T E , a d v . m . a n t . c i e s t í f i c a m e n t r . 
E S C I E N T Í F I C O , C A . a d j . a n l . c i e n t í f i c o . 
•f E S C I L Í T I C O , C A . a d j . L o q u e p o r l e i i e c e á l a c e b o l l a a l b a r -
r a i t a . S c i l l i t i c i i s . 
+ E S C I N T I L A C I O N . f. A s i r o n . C e n t e l l e o , r e s p l a n d o r , l a l u z 
t r é m u l a q u e d e s p i d e n las e s t r e l l a s . S c i i u i l l a i i o . 
i E S C Í O L O . i n . B i t U D t r o Á l a v io í .e ta . S c i o l u s , l í t t e r i o . 
E S C I R R O , m . M e d . T u m o r e m p e d e r n i d o , c o n p o c o ó n i n g ú n 
d o l o r . S c i r r h u s . 
i E S C I R R O S ! D A D . f. L a c a l i d a d d e se r e s c i r r o s o . 
E S C I R R O S O , S A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l e n c i n o . S c h r l w s u s . 
E S C I S I O N , f . coe taduba . H m e t . D i v i s i o n de o p i n i o n e s e n t r e 
p e r s o n a s , 6 b i e n de l o s lazos c o m u n e s q u e las u n í a n . 
t E S C I S M A . a m b . a n t . cisma. 
E S C f S M Á T I C O , C A . ad j a n t . c issc í t ico . 
E S C I T A , a d j . E l n a t u r a l d e E s c i t i a . S c y t h a , 
E S C Í T I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a r e g i o n d e l o s e s c i -
tas . S c y t h i c t i s . 
t E S C L A M I N A . f. a n t . esc lav ina. 
t E S C L A R A R , a . a n l . A c l a r a r , i l u s t r a r . 
* E S C L A R E C E R , a. I l u m i n a r , p o n e r c l a r a y l u c i e n í e a l g u n a 
c o s a . U l i i m i n a r e , i l l i t s t r a r e . \] m e t . E n n o b l e c e r , i l u s t r a r , h a c e r 
c l a r o y f a m o s o & a l g u n o . U i u s l r a r e , Habilitare. \\ m e l . I l u m i -
n a r , c o m u n i c a r l u z y c l a r i d a d , D i l u c i d a r e . [ || C l a r i f i c a r , p u r i f i -
c a r . ] II n . A p u n t a r l a l uz y c l a r i d a d d e l d i a , e m p e z a r á a m a n e -
cer. L t t c e s c e r e . 
E S C L A R E C I DA S I E N T E , a d v . m . C o n g r a n d e l u s t r e , h o n r a y 
n o b l e z a . P r a e c l a r e . 
E S C L A R E C I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e esc larec ido. P r c t e c l a -
m s , c l a r i t i i n n i s . 
E S C L A R E C I D O , D A . a d j . C l a r o , i l u s t r o , s i n g u l a r , i n s i g n e . 
C l a r u s , p r a e c l a r u s , U l a s i n s . 
i E S C L A R E C I E N T E , a d j . a n t . esclabeccho. 
E S C L A R E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e e s c l a r e c e r . U -
l u u r a t i o , c l a r i i a s . 
+ E S C L A R I D O , D A . a d j . a n t . E s c l a r e c i d o , c l a r o . 
E S C L A V 1 L L O , L L A . n i . y f. d . d e esclavo, t a . 
E S C L A V I N A , f. E s p e c i e d e m u c e t a d e c u e r o ó l e l a q u e se p o -
n e n a l c u e l l o l o s í j i i e v a n e » r o m e r í a : se h a n u s a d o m a s l a r g a s 
i m a n e r a d e c a p a s . H u m e r o m m a m i c u l u m . \\ E l c u e l l o p o s t i z o 
y s u e l t o , c o n u n a f a l d a d e t e l a d e s e i s ú o c h o d e d o s d e a n c h o , 
p e g a d a a l r e d e d o r , d e l c u a l u s a n l o s ec les iás í i cos . C a l l a r e c l e r i -
c o n t m . I) L a m u c e t a q u e s u e l e n l l e v a r l a s i n u | e r e s s o b r e l o s 
h o m b r o s en i n v i e r n o y p r i m a v e r a , n u m e r a t e t c g w n e n t ü m , 
E S C L A V 1 T O . T A . m . y f. d . d e esc lavo , va. 
E S C L A V I T U D , f. E l c a l a d o d e e s c l a v o . S e r v i m . \\ H e r m a n d a d 
ó c o n g r e g a c i ó n , en q u e s e a l i s l a n y c o n c u r r e n v a r i a s p e r s o n a s â 
e j f l i ' c i ta rsc en c i e r t o s a c l o s d e d e v o c i ó n . S o d a d t i u m r e l i g i o s u m . 
If m e t . L a s u j e c i ó n á l a s p a s i o n e s y a f e c t o s d e l a l m a . S é r v i l u s . 
E S C L A V I Z A R , a. H a c e r esc l avo á a l g u n o , r e d u c i r l e á e s c l a v i -
t u d . A d d i c e r e i n s e r v i t u i e m . || m e t . T e n e r a a l g u n o m u y s u j e t o 
ó t n c e s a n l e m e n t e o c u p a d o . N w ñ s s u b i g e r e , p e r p e l u i s o c e u p a -
t i o n i b u s d e t i n e r e , 
E S C L A V O , V A . m . y f . E l h o m b r e 6 m u j e r q u e está b a j o e l 
d o m i n i o d e o t r o , y ca rece d e l i b e r t a d . Se rv im . 1| E l q u e es lá 
a l i s t a d o po r . h e r m a n o e n a l g u n a c o f r a d í a d e e s c l a v i t u d . J t e i i -
g t o t u s , s o d a l i s . \\ m e t . ^ 1 q u e se s u j e l a á sus deseos v i c i o s o s y 
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p a s i o n e s d e s o r d e n a d a s . P r a v i s a f f e c l i o n i b u s d e s e r v i e n s sub -
j e c l u s . J| m e t . R e n d i d o , o b e d i e n t e , e n a m o r a d o . A n m i s e r v t e a s , 
a m o r i s v i n c u t i s o b t í T i c t i t s . || — l a d i n o . E í q u e l l e v a m a s d e u n 
a f to d e e s c l a v i t u d . A n t i q m t x s e r v u s . \\ skb un esclavo, f r . q t i e 
se d i c e d e l q u e t r a b a j a m u c h o v es tá s i e m p r e a p l i c a d o á c u i d a r 
d e s u c a s a y h a c i e n d a , ñ c u m p l i r c o n l a s o b l i y a c í o n e a d e su e m -
p i c o , l u b o r i , o f f i c i o v a l ã è d e d i n t s , 
E S C L A V O N , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e í i E s c l a v o n i a y e l n a -
t u r a l d e e l l a . D á l m a t a . 
E S C L A V O N Í A . f. a n t . e s c l a v i t u d . 
E S C L A V O N I O , N I A . a d j . hsc lavon, na. 
E S C L I S I A D O , D A , a d j . G e r m . H e r i d o en e l r o s t r o . 
E S C L U S A , f . F á b r i c a d o p i e d r a ó m a d e r a p a r a c o n l e n e r l a a 
a f inas ó p a r a d a r l e s e l e v a c i ó n , ¡¡ f i n d e q u e p o r e l l a s p u e d a n su -
i i i r ó b a j a r l o s b a r c o s à l a m a d e r a d e s d e (os pa ra jes i n f e r i o r e s 
h a s t a t o m a r c o r r i e n t e s , n e p a g u h i m a q u i s d e t i n e n á i s e t e le -
v n n d i s . 
E S C L U S I L L A . f. d . d e E S C L i ' S A . 
* E S C O A , f. X á n i . E l e x t r e m o d e l a s v á r e n l a s ó ó t a n o s f p l a -
n e a ] r e c i o s 6 t e n d i d o s . ^ 
* E S C O R A , f. M a n o j o d e p a l m i t o s , de a l g a r a b í a , cabe7 i ie la b 
de o t r a s r a m i t a s j i m i a s y a l a d a s , q u e s i r v e p a r a b a r r e r v l i r i i -
t í i a i ' . L. is h t i y í a m b i e n d e l a r a v , r e l a m ; i y o t r a s p l a ñ í a s fúer lea 
p a r a b a r r e r l a s c a l l e s y c a b a l l e r i z a s . Scopae . || M a l a g r a n d e a 
m a n e r a d e r e l a m a y de l m i s m o c o l o r , d e q u e se h a c e n c s roha* 
[ L l á m a s e l u m b i e n bscoba d r c a b e z u f l a . ] A r b n s a t l a gen i s taé 
í lmi l iS. II ESCOBA DESATADA . PERSONA T>H$ALMADA, r e f . (| l ' ie ( l e i l O -
l a q u e n o se p u e d e s a c a r n i n g ú n p a r t i d o b u e n o d a u n a cosa ó 
p e r s o n a q u e está en d e s ó r d e n . S c o p a e d i s s o l u t a e . \\ cuando na-
C8 l a escoba , NACB e l asno que l a roya , ref , q u e e n s e ñ a qí ie 
n i n g u n o es l a n feo n i t a n p o b r e , q u e n o h a l l e su i g u a l c o n qu ien 
a c o m o d a r s e , A s i r n i t a s i t í o p t i l c h e r . 
E S C O B A D A , f. L a a c c i ó n d e b a r r e r , y l a b a r r e d u r a h e c h a « m 
la escoba . S c o p i s m u n d a i i o , v e l e t i à m s o r d e s m u n d a l a e . 
E S C O B A D E R A , f. L a m u j e r q u e h a r r e ó l i m p i a a l g u n a cosa 
c o n l a e s c o b a . S f u l i e r s c o p i s n m n d a n s . 
f E S C O B A J A R . a. E n t r e v e n d i m i a d o r e s q u i t a r el escobajo á 
l a s u v a s , p a r a s a c a r e l v i n o d e m e j o r g u s l o . 
E S C O R A J O . m . E s c o b a v i e j a y m a l t r a t a d a p o r l o m u t h o que 
h a s e r v i d o , S c o p a e d e t r i t a e . |J E l r a c i m o de uvas después d e 
d e s g r a n a d o . Sea p u s . 
E S C O B A R , a. B a r r e r c o n e s c o b a . Scop is v e n e r e , m u n d a r e , 
p u r g a r e . \] m . E í s t l i o d o n d e n a c e l a m a t a l l a m a d a escoba y h a y 
a b u n d a n c i a d e e l l a . L o c u s s c o p i s e o m i m s . 
E S C O B A Z A R , a . S a c u d i r y e c h a r go tas d e a g u a c o n a lgunas 
r a m a s . A s p e r g e r é . 
+ E S C O B A Z O , m . E t g o l p e d a d o c o n l a escoba. Scopae ¡cín-s. 
f E S C O H E D O . m . a n t . escobar , e l s i t i o en q u e se c r i a la es-
coba . 
? E S C O B E N , m . N d u t . C a d a u n o d e l o s a g u j e r o s p o r d o n d e sale 
e l cab le d e l á n c o r a , f o r a m e n n a v i s a m o r à e r u d e n t l e x c i p i e n d o . 
E S C O B E R A , m . re tama. 
E S C O B E T A , f. E s c o b i l l a p a r a l i m p i a r . S c o p u l a . 
* E S C O B I L L A , f. [ d . d e escoba.] || cep i l l o . S c o p u l a . \\ Eseo 
b i t a f o r m a d a d e c e r d a s d e q u e u s a n l o s p l a t e r o s y o t r a s perso-
n a s , p a r a l i m p i a r c o s a s d e l i c a d a s . Scr>pula. \ \ L a t i e r r a y po l vo 
q u e se b a r r e e n l a s o f i c i n a s d o n d e se t r a b a j a l a p i a l a y «u o ro , 
en q u e s e h a l l a n a l g u n a s p a r t í c u l a s d e estos m e t a l e s . í tei tq¡ i i<iír, 
r a m e n t a a a r l v e l a r g e n t i . II P l a n t a p e q u e ü a , e s p e c i e de brezo 
d e q u e se h a c e n escobas. B r i c e . \\ L a m a z o r c a d e l c a r d o s i lves-
t r e q u e s i r v e p a r a c a r d a r l a s e d a . G l o m u s c a r d i s i l v e s t r l x . [[ — 
de .ímbah, F l o r m a l i z a d a d e íns c o l o r e s b l a n c o , m o r a d o y algo 
e n c a r n a d o , c u y o o l o r e s p a r e c i d o a l de l â m b a r . Su f i g u r a es r e -
d o n d a , y l i e n e n o r h o j a s u n o s h i l i l o s m u y e s p e s o s y t in idos . 
S i t e d t t e u s f / o s . (I c o n E S C o n u . i . A e l paño, y i.a seda con n 
mano. r e f . q u e e n s e ñ a q u e í i c a d a u n o se h a d e t r a t a r c o n f o r m e 
c o r r e s p o n d e á s u g e n i o y e d u c a c i ó n . Q m l q u i d q u e m q u e deceal. 
E S C O B I L L O N , m . A r t . I n s t r i i m e n l o c o m p u e s t o d e «n.-palo 
l a r g o , q u e t i e n e en el u n e x t r e m o u n c i l i n d r o d e p o c o r íenos 
d i á m e t r o q u e e l a l m a d e l c a n o n , c o n ce rdas pues tas a l r e d e d o r , 
c o m o c e p i l l o b e s c o b i l í a . S i r v e p a r a l i m p i a r l o s cañones , f n -
s t r u m e n t u m l i g n e u m t o r m e t u i s b e l l i c i s m u n d a n d i s deserv iens. 
E S C O B I N A , f. E l s e r r í n q u e h a c e la b a r r e n a , c u a n d o se agu-
j e r e a c o n e l l a a l g u n a c o s a . T e r e b r a e r a m e n t a . 
E S C O B O , m . M a t o r r a l espeso , c o m o r e t a m a r y o t r o a seme-
j a n t e s . F r u t i c e t u m . 
E S C O B O N , m . a u m . d e hscoba. || L a escoba q u e se p o n e en u n 
p a l o l a r g o p a r a b a r r e r y d r , = f i b l l i n a r , y fa q u e s i r v o p a r a l i m -
p i a r l o s v a s o s i n m u n d o s . S c o p a e p a l o i n f í x a e . 
* E S C O C E R , n . P e r c i b i r [ ' C a u s a r ] u n a sensac ión m u y d€S-
a g r a d a b l e , p a r e c i d a â l a q u e m a d u r a . A c r i í c r d o l e i e , p r t t r i re . | | 
n i e l . C H a c e r ] s e n l i r en e l á n i m o u n a i m p r e s i ó n desagradab le . 
P u n g e r e , p c r s t r h i g e r e . || r . S e n t i r s e 6 do le rse . Pííhíjí, p e r s l r i a -
( ¡ i , s u b í r a s c i . 
E S C O C E S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e E s c o c i a , 6 l o q u e pe r ten íce 
á e l l a . S c o t u s , s c o t i c u s . 
E S C O C I A , f. mediacaña. 
E S C O C I A K O , N A . a d j . a n t . escoces. 
E S C O C I M I E N T O , m . escozor. 
E S C O D A , f. I n s l r u m c n l o d e h i e r r o á m a n e r a de m a r t i l l o . o o a 
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c o r l e e n u m b o s l a d o s , e r m l a d o an u n m a n g o , p a r a l a b r a r p i e -
d r a s y p i c a r p a r e d e s . S ç a l p r u m l a p i á d a e . 
E S C O D A D E K O . m . ñ f o n í . E l p u n i ¡ e d o n d e l o s v e n a d o s ga 
m o s d a n c o n i o s c u e r n o s , p a r a q u i l ú r s e l o s p c l k y o s q u e l i c n c n 
e n e l l o s , c u a n d o está eccíi l a c u e r n a , l o c u s u b i c e r v i c o m u a 
r e f r i c o n i . 
E S C O D A R , a . L a b r a r l a s p i e d r a s y p i c a r l a s c o n l a escoda . L f t -
p i t l e s e x c i d e r e , p o l i t e . 
E S C O F I A , f. co f ia . 
E S C O L I A D O , D A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a a l q u e t r a í a c o l l a 
e n Ea cahnza . 
* E S C O F I A R . a. C a n t H A d o r n a r 6 p o n e r l a c o f i a e n l a c a b e -
za . C a p u l r e l i c u l o o r n a r e . 
E S C O F I E T A , f. T o c a d o d e q u e u s a r o n las m u j e r e s , f o r m . ' i d o 
o r d i n a r i a i n e n l e (lo gasas v o l i o s g é u e n j s s e m e j a n t e s . M i d i e ü i c 
c a p i t i s o i n a m e n i u m . || a r i l . C o f l a ó r e d e c i l l a . 
i ESC O K I E T E R A . f. modista. 
f E S C O F I E T E R O , R A . m . y f. a n t . E l q u e b a c i a escof ie tas. 
E S C O F I N A , f. L i m a { . ' n im io d e d i e n t e s g r u e s o s y t r i a n g u l a r e s , 
d e q u e u s a n los c n l a l l a d o r e s y c a r p i n t e r o s p a r a l i m p i a r y r a s -
p a r l a m a d e r a . S r o t / i n n . || — n n a j t s t a k . l ' i c z a ^ d e h i e r r o o a c e -
r o , d e q u e usan l o s c a r p i n t e r o s p a r a t i a l i a j a i ' ú i g u a l a r las p i e -
zas c u e l cc [ i o d e a j u s t a r : e s p o r l o r e g u l a r u n c u a d r i l o n g o s i n 
m a í l l o , n - c i o , y ci}s-i d e u n a L-oar la d e l a r g o , ¡ t c o b i n a . 
E S C O F I N A R , a . L i m a r l a m a d e r a c o n c s r o f m a . S c o b i n â p o l i -
r e , e l i n u n e. 
E S C O F i O N . rn. a u m . d e escof ia. || ga rb ín . 
i E S C O G E C H O , C H A . a d j . a n t . escogido. 
E S C O Í i E D O R , R A . m . y f. E l q u e escoge, ü l i g e n s , d e l i g e t i s . 
+ E S C O U E N C Í A . f. a n l iü.eccios. 
E S C O C E R , a. T o m a r ó e l e g i r c o n p r e f e r e n c i a u n a ó m a s c o -
sas m i r e o t r a s . E l i g e r c . \} Á ou jbn BAN h a Q v n kscogbr, i.k pan 
en quk E N T E N i i B i i . reí ' , q u e l i ó l a l a d i l i e u l l a d q u e se h a l l a e n 
a t i n a r c o n l o q u e e s m a s c o n v e n i e n t e , c u a n d o se h a de e l e g i r 
p o r d p r o p i o c o n o c i m i e n t o . A r d u u m e l d i f l i c i l e e l e c i o r i s m n -
t n t s . y X quien uan, no escoce, re f . q u e a d v i e r t e q u e e l q u e r e -
c i b e u n b e n e í i e i o , d e b e m o s t r a r s e s a t i s l ' e c h o , p o r n o i n c u r r i r e n 
la n o t a d e i n g r a t o y d e s c o n t e n t a d i z o , G r a i i s s u s c i p i e i i t i m d l a 
e s i o p i i o . 
E S C ü t í I D A M E N T E , a d v . m . C o n a c i e r t o y d i s c c r n i n i i c n l o . 
P r u i l f i i i e r , s a p i e n l e r . |] C a b a l y p c r f e c l n i n e n l e , c o n e x c c l c n u i a . 
P e r f e c i è , o p l i m è . 
E S C O G I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de escogido. S e l e c t i s . t i m m . 
* E S C O G I E N T E , p. a . a n t . [ d e e s c o g e r ] . E l q u e e s c o g e . E l i g e n s . 
E S C O G I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e escoge r , f . l e c l i o , 
d e l e c t u s . 
+ E S C O G Í R . a. a n l . uscoger. 
E S C O L A P I O , m . C l ú r i i j o r e g u l a r de l o r d e n d e l a s Escue las 
P i a s , d e s t i n a d o á l a e n s i í i n i n z a d o l a j u v e n l u d . S c h o l a m m p i a -
r u m s o d n l i s . 
* E S C O L A I t . a d j . L o p e i ' l e n e c i e n l e a l e s t u d i a n t e ó á l a e s c u e -
l a . S c k o l a r i s . \\ m . E l e s t u d i a n t e q u e c u r s a y s i g u e l a s escuelas. 
S c h o t a r i s , s c h o t a s i i a t s . C || a n t . i j jscípci.o 1 H a n t . k i g u o h á n t i -
co . II i i . C a n t . ] c o l a r . Usase [ U s á b a s e ] t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . 
E S C O L A R I N O , N A . u d j . a n t . escolást ico. 
* E S C O L Á S T I C A , f. t e o l o g í a escolást ica. 
E S C O L Á S T I C A M E N T E , a d v . m . Con voces e s c o l á s t i c a s , á m a -
n e r a y u s o d e fas escue las . A d i n s t a r , a d u s u m s c l i o l a e . 
E S C O L Á S T I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e ¡i l a s escuelas y á 
los q u e e s t u d i a n e n e l l a s . S c l i o U i s i i c u s . \\ Se a p l i c a p a r t i c u l a r -
m e n t e a l m é t o d o c o n q u e se e n s e ñ a l a t e o l o g í a e n las escue las , 
y ü los m a e s t r o s q u e l a e n s e ñ a n y e s c r i b e n s o b r e e l l a . S c l i o l a s -
t i c u s . 
E S O O L D O . m . a n t . r e s c o l d o . 
t E S C O L E C I A . f. E s p e c i e d e c a r d e n i l l o d e q u e se h a c e e l c o -
l o r v e r d e g r i s . S c o l e c i a . 
i E S C O L E R . m . a n t . escoger. 
E S C O L f A D O í t . m . E l q u e h a c e esco l i os á a l g u n a o b r a ó e s c r i -
to p a r a s u m e j o r i n t e l i g e n c i a . S c h o t i a s t e s . 
E S C O L I A R , a. P o n e r e s c o l i o s á a l g u n a o b r a . S c h o l i a s c r i b e r c , 
s c l i o l i i s a l u s t r a r e . 
t E S C O L I A S T A , m . bsco l i ado r . S c h o t i a s t e s . 
E S C O L I M A D O , D A . a d j . Se a p l i c a á l a p e r s o n a m u y d e l i c a d a 
y e n d e b l e . D e b i l i s , i n f i r m i t s . 
E S C O L I M O S O , SA. a d j . M a l c o n t e n t a d i z o , á s p e r o , p o c o s u f r i -
d o , l i i f p c i l i s , a s p e r . 
E S C O L I O , m . I n t e r p r e t a c i ó n y d e c l a r a c i ó n b r e v e d e a l g u n a 
s e n t e n c i a o s c u r a ó d i f i c u l t o s a d e e n t e n d e r . S c h o l i u m . 
E S C O L O P E N D R A , f. í n s c e f o . c i E N T O P i i s s . || P l a n t a , o o i u d í -
l l a . I] P e z m a n c h a d o d e c o l o r e s h á c i a e l m e d i o y los l a d o s , 
g u a r n e c i d o d e u n a e s p e c i e d e c e r d a s e n l ' o r m a d o p i n c e l - iVe-
re i s v e r s i c o l o r seu s c o t o p e n d r a m a r i n a . 
E S C O L T A , f . L a p a r t i d a d e s o l d a d o s , ó l a e m b a r c a c i ó n d e s t i -
n a d a á e s c o l t a r . S t i p a t o r u m m a n a s . 
E S C O L T A R , a. R e s g u a r d a r , c o n v o y a r , c o n d u c i r a l g u n a p e r s o -
n a ó c o s a , p a r a q u e c a m i n e s i n r i e s g o . S ü p a r e , c u s t o d i d c i n -
g e r e . 
E S C O L L A R , a. a n t . d e s o l l a r . U á l l a s e u s a d o t a m b i c n c o m o 
r e c i p r o c o . 
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f E S C O L L F - I T O , T A . p . p . i r r . a n t . d e escoi-í.eh. escogido. 
t E S C O L L E R . a. a n t . kscogbr. 
E S C O L L E R A . S. L a o b r a a d e l a n t a d a e n e l m a r e n f o r m a d e 
e s c o l l o s á p i e d r a p e r d i d a , p a r a d e f e n d e r u n m i t e l i s ! ú o t r o e d i -
l i e i o , ó p a r a d a r r e s g u a r d o á u n a c á l e l a . S c o p u l u i a r t i f i c i a l i s 
l i t o r a l i l / t t s a e d i f i c i i s l u c n d i s . 
E S C O L L O , m . P e ñ a s c o que, cMá d e b a j o d e l agua ó á las o r i -
l l a s d e l m a r , y n o se d e s c u b r e b i e n . S c o p i t t u s . jf m e l . P e l i g r o , 
r i e s g o . 
E S C O M B R A , f. L a a c c i ó n y e fec to d e e s c o m b r a r . P u r g a t i o , 
m u n d i ' t i o . 
E S C O M I 5 R A R . : i . D e s e m b a r a í a r de e s c o m b r o s , q u i t a r l o q u e 
i m p i d e v o c a s i o n a e n l o r h o , p a r a d e j a r a l g ú n t u g a r l l a n o , p a -
(en l f ! y (h ' í j i c j .Ld f i . í ' u r y n r e , v m n d i i r e , e x p e t l ' u e. ¡i l imp ia r . J'íí i '-
< j í i r e , e r p e d i r c . [ ( [ a n t . U c j a i ' , d e s a m p a r a r , s a l i r d e u n a p a r l e . } 
E S C O M B R O , n i . E i d e s e c h o , l a b r o z a y e l cascó le q u e u u e d a 
d e a l g u n a o b r a d<( a l h a ñ i l e i ía ó casa a r r u m a i l a I t t tdux. }\ Pe?, 
m e n o r q u e la s a r d i n a y p a r e c i d o á e l l a , de c a r n e a l g o e n c e n d i -
d a y m u y sab rosa . S c o m b n t s . 
E S C O M E A U S E . r . a n t . P a d e c e r e s l a n g u r n a . 
f E S C O M E N Z A R , a . y n , a n t . c o . i i i i N Z . u i . 
E S C O S I K R S E . r. I r s e g a s t a n d o y c o m i e n d o a l g u n a cosa s ó l i -
d a , c o m o los m e t a les , p i e d l a s , m a d e r a s e t c . C o i i s u t u i , u t w i . 
E S C O M E S A . f. a n t . acomet imikkto . 
t E S C O M U N G A D O , D A . a d j a n t . M a l v a d o , p e r v e r s o . 
t E S C O M U N G A R , a . a n t . excomulgar . 
E S C O N C E , m . R i n c o n , p u n t a , á n g u l o ó h u e c o q u e l i ace a l g u -
n a c o s a , ó se f o r m a e n u n a p i c o p e r d i e n d o l a l í n e a r e c t a . A n -
g u l a s . 
E S C O N D E C U C A S , m . p . A r . J u e g o d e m u c h a c h o s , esconditi?. 
P n e r o r u m IIHÍIIS q u í d a m . 
E S C O N D E D E R O , m . L u g a r 6 s i t i o o p o r t u n o p a r a e s c o n d e r ó 
g u a r d a r a l g n . L a i i b u h i m . 
* C E S C O N D E D I J O y ] E S C O N D E D R I J O . m . a n t e s t o k d r u o . 
* E S C O N D E R , a. E n c u b r i r , o c u l l a r , r e t i r a r d e l o p ú b l i c o a l -
g u n a cosa l i l u g a r ó s i t i a s e c r e t o . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o -
c o . A b s c o n d v r e . [ |[ m e t . O c u l t a r , e n c u b r i r c o n p a l a b r a s e n i g -
m á l i c a s ; c o m o : su d i c l i o escundh a l g ú n m i s t e r i o . ] || m e t . E n -
c e r r a r , i n c l u i r y c o n t e n e r en si a l g u n a cosa q u e n o es m a u i t i c s -
t a á t o r i o s . C o n i i n e r c , i n c l u d e ) c . || m . J u e g o , hscomi i te . 
E S C O N D I D A M E N T E , a d v . m . o c u l t a m e n t e . C l i m . 
E S C O N D I D A S ( Á ) . m o d . a d v . E s c o n d i d a ú o c i i l l a m e n l e . 
C l n n c u l i o n , o c e u l t b . 
E S C O N D I D U O . m . l í s c o s n i s u o . 
E S C O N D I D I I . I . O , I . L A . a d j . el. d e H s c o s m n o . || ( r s c o s i i i n i -
r.L^s. m o d , ;kIv. O c u l t a m e n t e , c o n c u i d a d o y r e s e ñ a p a r a n o 
se r v i s t o . CUMCUUKU. 
E S C O N D I D Í S L M O , M A , a d j . s n p . d e escondido. V a h l e a b s -
c o n d i t u s , o c u l i i s s i i n u s . 
E S C O N D I D O ( E N ). m o d . a d v . I íPCondjdamkvie. 
E S C O N D I M I E N T O , m . O c u l t a c i ó n y e n c u b r i m i e n t o de a l g u n a 
cosa . O c c u l i ' i t i o . 
E S C O N D I T E , rn . L u f í a r ó r i n c ó n o c u l t o p a r a c í c o u d e r y g u a r -
d a r a l g u n a cosa. L a t i b i i l u i u . II J u e g o d e m u c l i a c h o s , en e l q u e 
u n o b u s c a á los d e r n a s q u e se e s c o n d e n , y a l p r i m e r o q u e e n -
c u e n t r a y c o g e , l e l l e v a á s u l u g a r , i ' u e r o r m n sese a b d e n t i u m 
l u d u s . 
E S C O N D R I J O , m . R i n c o n y l u g a r o c u l l o y r e l i r a d o , p r o p i o 
p a r a e s c o n d e r y g u a r d a r e n e l a l g u n a cosa . L a t i b u t u v u 
E S C O N J U R O , m . a n t . c o k j c r O . 
f E S C O N T Á L I D E S . f. a n t . U n a p i e d r a p r e c i o s a . 
E S C O N T R A . a d v . m . y 1. a n t . hacia. 
E S C O N Z A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e e s c o n c e s . O b l i q u i i s . 
f E S C O P A . f. E s p e c i e d e c i n c e l p a r a p i c a r o c o r l a r l a s p i e d r a s 
E S C O P E C I N A . f. a n t . escupidura. 
T E S C O P E T A , f. A r m a d e fuego q u e se c o m p o n e d e u n o ó' d o s 
c a ñ o n e s d e h i e r r o , d e c u a t r o ó c i n c o c u a r t a s o r d i n a r i a m e n t e , 
a s e g u r a d o pn u n a c a j a d e m a d e r a , c o n s u l l a v e p a r a d i s p a r a r , y 
s u b a q u e t a f ia ra c a r g a r . S c l o p c i u m , n e o t e r i c u m ( o n n e n i i y a n t s , 
v e l c r t b n s i n c o a n i t u m . \\ — n u y i ks to . L a q u e s i n p ó l v o r a a r r o -
j a c o n v i o l e n c i a la l í a l a p o r m e d i o del a i r e c o m p r i m i d o a r l i l i -
e i a b n e n t e d c n l r o d e l a c u l a l a . C u t a p u l l a o p e a e r i s c o m p r e s s i 
g l a n d e m e x p l o d e n s . || — de p is ton . L a q u e se ceba c o n p ó l v o r a 
f u l m i n a n t e , e n c e r r a d a e n u n d e d a l d e l m i s m o n o m b r o , l a c u a l 
se i n f l a m a a l g o l p e d e l m a r t i l l o . 1] aquí t e Q u i n a o escopeta. 
re f . q u e d a A e n t e n d e r se r l l e g a d o e l caso a p u r a d o de v e n c e r a l -
g u n a d i f i c i i l t u d 6 s a l i r d e a l g ú n l a n c e a r d u o , q u e y a se t e m í a . | j 
desatacar l a escopeta, f r . Sacar los t a c o s d e e l l a c o n el s a c a r 
t r i p o s . T o m e n l u i n s d o p e t o e x t r a h e r e . {_ \\ despacio, Qub no s o r 
nscopeta . e\ \ iY. p r o v . f a m . c o n u n e se r e c o n v i e n e ¡i l o s q u e p r e -
t e n d e n se b a g a n las cosas m a s üe p r i s a d e l o q u e es r e g u l a r ] 
E S C O P E T A H . a . j f i n . C a v a r y sacar l a t i e r r a d e las m i n a s d e 
o r o . E j f o d e r e . 
E S C O P E T A Z O , m . E l t i r o q u e sa le d e l a escope ta , y l a h e r i d a 
h e c h a c o n e l t i r o d e l a m i s m a . S d o p e t i e x p h s i o , i r t u s . 
E S C O P E T E A R , a T i r a r r e p e l i d o s t i r o s df i escopeta . T o r m e n -
t i m i n o r i s e x p l o s i o m b i t s i t e r a t i s i m p e l e r é . | | r . D i s p a m r r e p e l i -
d a s veces Jas e ;eope las u n o s c o n t r a o t r o s . S d o p e i o m m e x p í o -
s i o n i b u s sese i t w i c è m l a e d e r e . li m e l . D i s p u t a r c o n a r d o r u n o s 
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c o n o i r o s s i n c e d e r n i n g i j n o . V e r b i s a c r i i e r c o n t e n d e r e , s t i t nn 
q u e m q u e s e n t e n t u m t n iord ic t ' ts t e n e r e . 
E S C O P E T E O , j u . L a a c c i ó n l i e escope tea rse . S c l o p e l i s d i i n i -
c a n l i n m p u g n a . 
E S C O P E T E R Í A , f. L a m i l i c i a a r m a d a d o escopetas. M i l i t i a 
s c l o p e l i s i i r m a t a , i n s t r u c t a . [\ L a m u l l i t i u l (le escúpe las . P l u -
r i u m s c l o p e t o m m e x p l o s i o n e s . 
E S C O P E T E U O . n i . l í l s o l d a d o a r m a d o d e escope ta , ¡ t i l e s s e l o -
p e t o ( i r m a t u s . \\ E l q u e f a b r i c a e s c o p e t a s , y el q u e l a s v e n d e . 
S c l o p e i o r m n a n i f e x , v e n d i t o r . 
* E S C O P E T I L L A . f. W - d e k s c o p b t a J í I a n l . C a ñ ó n m u y p e -
f i u e n o , c a r g a d o t i c p ó l v o r a y b u l a , c o n q u e se r e l l e n a b a « n a e s -
y c e i c de b o m b a . 
E S C O P K T O N . m . a u m . d e rscopkta.. 
E S C O P L E A d U i í A . f. E l c o r l e ó a g u j e r o h e c h o á f u m a d e es-
t o p l o e n l a m a d e r a . F o r a m e n s c u l p r o a p e r t a m . 
E S C O P L E A R , a . H a c e r coj'Ic ó a g u j e r o c o n escop lo en l a m a -
d e r a . S c a l p r o i n c i d e r e . 
E S C O P L I L L O , T O . m . c t . d e kscoplo. 
E S C O P L O , m . I n s l r u m e i i l o de l i i e r r o a c e r a d o , c o n m a n g o d e 
m a d e r a . E s o r d i n a r i a m e n t e de cas i u n a l e r e i a d e l a r g o , y m a s 
d e u n d e d o d e g r u e s o , c o n u n c h a f l á n a i e x l r e m o , q u e f o r m a 
u n c o r l e l l a m a d o b o c a . C o n ('I se a b r e n e n l a m a d e r a á g o i p c 
d e n); izo los b u c e o s ó cajas pava l a s c m s a m b l a d u r a s . S c a t p n i m 
¡ a b r i t i g n a r i i . || — he a l f a j í a ü s t k a a ¿I dr meuia a i . f u í a . 
C o r p . A q u e l c o n q u e los c a i ' p i n l e r o s 1 r a b a j a n estas c lases d e 
m a d e r o s . S c a l p r i q e m i s . \\ — ub f i j a s . C a r p . l í l e s c o p l o m u y 
e s t r e c h o q u e s o l o s ieve p a r a e s c o p l e a r e l a g u j e r o en q u e se n i e -
l e n las l i j as . S c a l p r i genus . 
ESCOPO, r n . m i l . Ob je to ó b l a n c o á q u e « n o m i r a y a t i e n d e . 
S c o p u s . 
ESCORA, f. K ó u t . L a l í nea de l f u e r t e , q u e es l a q u e p a s a p o r 
e l p u n i ó d e m a y o r a n c h u r a Uc t o d a s las c u a d e r n a s , y l a d e 
m a y o r r e s i s t e n c i a d e l b u q u e en sus i n e l í n a e i o n c s l a t e r a l e s . L i -
n e a q u a e d a m n a v i m i n l o n i j a m a e q u a l i t e r s e a / n s . 
* E S C O R U I j T I C O , C A . a d j . L o q u o p e r t e n e c e a l e s c o r b u t o . A d 
i j i n g i o a r n m t a b e m p e n m e i i s . C|| m . y f. E l q u e p a d e c e l a e n f e r -
m e d a d d e l e s c o r b u t o . ! ) 
E S C O R B U T O , m . E n f e r m e d a d c o n t a g i o s a f r e c i i e n l c e n t r e n a -
v e g a n t e s , a c o m p a ñ a d a o r d i n a r i a m e n t e d e c o r r u p c i ó n d o l a s 
ene ias . S c o r b n i u m , g i n g i v a r u m t a b e s . 
E S C O R C H A U O . a d j . m . B l a s , q u e se a p l i c a íi l o s l o b o s d e c o -
l o r de g u l e s , q u e es e l q u e d a n ¡i es tos a n i m a l e s , c u a n d o se r e -
p r e s e n t a n c o m o s i e s t u v i e r a n d e s o l l a d o s . P e l i e e x u t u s . 
E S C O U C H A P I P i . m . E m l í a r c a c i o n d e v e l a q u e s e r v i a p a r a 
t r a s p o r t a r g e n t e d e g u e r r a y b a s t i m e n t o s . O n e r a r i a t i a v i s . 
E S C O R C H A R , a . deso l la i í . 
E S C O R C H E , m . a n t . P i n t . Escomo 6 e s c o m d o . 
E S C O R D I O . m . "Yerba m e d i c i n a l c o m o d e u n p i é d e a l t a , c o n 
l a s ho jas t i e r n a s , o b l o n g a s , ve l l osas , b l a n q u e c i n a s y d e n t a d a s ; 
¡ o s t a l l o s r a m o s o s , i n c l i n a d o s h a c i a a b a j o y c o n v e l l o ; Jas l l o r e s 
c o m u n m e n t e b l a n c a s ó p u r p ú r e a s , y c o n u n a espec ie d e l a b i o . 
T e u c r i u m s c o r d i u i n . 
f E S C O R P I N A , f. a n l . L o m i s m o q u e escof ina , s e g ú n p a r e c e . 
E S C O R I A , f. í ,a h e / de l o s m e l a l e s ; y as í l l a m a n á t a q u e sale 
d e l h i e r r o , c u a n d o se l a b r a a l f u e g o y es m e n u d a . S c o r i a , f a e x . 
II m e t . Cosa v i l . d e s e c h a d a , y m a t e r i a d e n i n g u n a e s t i m a c i ó n . 
t i e s v i l i s , d e s p i c a b a i s . 
E S C O R I A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e esco r i a r y e s c o r i a r s e . 
E j r c o r i / i í i o . 
* E S C O R I A L , m . Ü E I t e r r e n o l l e n o d e e s c o r i a s , q u e s i e n d o en 
m u c h a c a n t i d a d , s u p o n e n a n t i g u a f e r r e r i a ó l u n d i d o n , y ta l 
v e / , l a e x i s t e n c i a d e a l g u m v o l c a n y a a p a g a d o / ] || E l t e r r e n o 
ü o n d e s r h a n b e n e f i c i a d o m i n a s d e o r o , p i a f a ú o í r o s m e t a l e s , 
v esíá y a l a b r a d o y c a v a d o , l . ocus s w i i s t i b u n d t i n s , ¡| L u g a r e n 
d o n d e se c e b a n las esco r i as de los m e t a l e s sacados d e las m i n a s 
después d e b e n e f i c i a d o s , y e l m o n t ó n q u e f o r m a n . S c o r i a r n m 
a c e r v a s , r e c e p i n c u l u m . 
E S C O R I A R , a . ( i a s l a r , a r r a n c a r ó c o r r o e r e l c ú t i s q u e d a n d o 
l a c a r n e d e s c u b i e r t a . Usase c o m u n m e n t e c o m o r e c i p r o c o . E x -
c o r i a r e . 
• j - E S C O R I F I C A C K W . f. E l a c l o y e f e e l o d e e s c o r i f i c a r . 
t E S C O R I F I C A R , a. R e d u c i r á e s c o r i a s . 
f E S C O R I F I C A T O R I O . m . V a s o p a r a e s c o r i f i c a r . 
E S C O U I R . a. a n t . S a l i r a c o m n a ñ a i i d o á a l g u n o p a r a d e s p e d i r -
s e de 61. Usase es ta v o z en l a M o n t a r m . 
T E S C O l t P E N A b E S C O R P E R A . f . hscorpina. 
T E S C O R P I N A , f. Pe?, de m a r c o m o d e u n pitf d e l a r g o , p a r d o 
p o r l a p a r t e s u p e r i o r d e los l a d o s , y r o j i / . o , m a n c h a d o d e n e g r o , 
p o r deba jo ; l a c a b e z a g u a r n e c i d a d e u n a espec ie d e a g u i j o n e s y 
c a s i c o m p r i m i d a ; t i e n e los o jos m u y p r ó x i m o s , y c e r c a d e e l l o s 
y de las na r i ces u n a s b a r b i l l a s . S c o r p a e m . 
E S C O R P I O I D E . f. P l a n t a , a l a c r a n e r a . 
* E S C O R P I O N , m . a lachan. Jl Pez d e m a r , d e f i g u r a c ó n i c a y 
d e l a m a g n i t u d d e u n p i é , c o n l a c a b e z a m a s a n c h a q u e e l c u e r -
p o y e s p i n o s a , l a m a n d í b u l a s u p e r i o r m a s l a r g a q u e l a o t r a , y 
d e l a n t e de l o s o j o s d o s t u b e r o s i d a d e s g r a n d e s , o b l o n g a s y m o -
v i b l e s . Cof f t í s s c o r p i u s . |¡ M á q u i n a d o g u e r r a d e <|tie u s a r o n l o s 
a n i í g u o s , h e c h a en f i g u r a d e b a l l e s t a , c o n q u e se a r r o j a b a n l a s 
p i e d r a s . D i ó s e l e este n o m b r e p o r l a f o r m a de t e n a d a q u e t e n í a 
u s e 
á m a n e r a d e l a s m a n o s d e l e s c o r p i ó n , c o n q u e a g a r r a b a las 
p i e d r a s . .Sco rp i o . [| A s t r o » . U n o d e l o s doce s i g n o s de l z o d í a c o 
q u e está c o l o c a d o e n t r e e l d e L i b r a y e l d e S a g i t a r i o S c o r p i o ' 
s c o r p i u s . II I n s t r u m e n t o d e q u e ' s e s i r v i e r o n l o s t i r a n o s p a r a 
a t o r m e n t a r á Jos m á r l i r e s . E r a u n a x o l e f o r m a d o d e cadenas 
en c u y o s e x t r e m o s h a b í a u n a s p u n t a s ó g a r l l n s r e t o r c i d o s corad 
Ja c o l a d e l e s c o r p i ó n . C a t e n a f é r r e a i n s c o r p i o n i s f o r m a m d e -
s inens . t II P l a ñ í a q u e t i e n e l a f i g u r a d e l E s c o i m o s . S c o r p i o n 1 
t E S C O R R E C H A M E M E , a d v . m . a n t . c o n t i E C T A s m s T E , 
• f E S C O R R E C H O , C H A . a d j . a n t . P r e v e n i d o , a p e r c i b i d o . 
t E S C O R R I D O , D A . a d j . a n t . T r a t a d o , p a r a d o . | |sbr m a l es-
c o r r i d o , f r . a n t . P a s a r l o m a l ó p a g a r c a r a a l g u n a f a l l a e l e . 
t E S C O l l R O S O . m . p. C u b . A l h a r a c a , b u l l a e x a g e r a d a , y t a m -
b i é n la U n g i d a . H m e t . )>. C«i». cacarv.o. 
E S C O R R O Z O , m . f a m . regodeo p o r d e l c c l a e i o t i e le . |l ¡<hjr 
ESCORRO/O, NO TENF.R Qli'R COMER Y TOMAR MOZO! re f . q u e i r ó -
n j e a m e n t e r e p r e n d e á l o s q u e c a i g a n d e f a m i l i a s i n t e n e r p a r a 
s u s t e n t a r l a . F n c u í i a i i b u s s i u u p i u s i t e q n a n t l i sun t . 
E S C O R Z A D O , m . P i n t , escorzo. 
E S C O R Z A K . n. P i n t . D e g r a d a r l a l o n g i t u d de u n c u e r p o r e -
d u c i é n d o l a á m e n o r e s p a c i o s e g ú n l a s reg las d e l a p c r s n e c i i v a 
C o n t r a h e r e . 
E S C O R Z O , m . P i n t . L a d e g r a d a c i ó n de u n a figura ó m i e m b r o 
s e g ú n l a s r e g l a s d e l a p e r s p e c t i v a . C a t a g r a p h a , p i c i u r a e c o n -
t r a c t í o . 
E S C O R Z O N , m . escuerzo. 
E S C O R Z O N E R A , f. Y e r b a c o m o d e u n p i ó de a l i a e o n las h o -
j a s a n c h a s , e n t e r a s , a s e r r a d a s y q u e a b r a z a n e l ( a l t o , e l cua l es 
r a m o s o v r e m a t a e n u n floroncillo a m a r i l l o c o n e l c á l i z esca-
m o s o . T j e n e r a í z c a r n o s a , n e g r a p o r d e f u e r a y b l a n c a p o r d e n -
t r o , y es m e d i c i n a l . S c o r z o n e r a h i s p á n i c a . 
* E S C O S C A R S E , r . coscarse Cconcomehse]. 
•h E S C O S O , S A . a d j . a n t . E x c u s a d o ó l i b r e de t r i b u t o . 
E S C O T A , f. a n t . A r q . escocía ó mediacaña. \\ M u t . E l cobo 
c o n q u e so t e m p l a n las v e l a s , a f l o j á n d o l a s 6 a t e s á n d o l a s hac ia 
p o p a . V e r s o r i a . \\ E s p e c i e d e a z a d ó n q u e t i e n e uso en N a v a r r a 
E S C O T A D I Z O , Z A . a d j . a n t . L o q u e está escotado. 
* E S C O T A D O , m . r s c o T A i u i R A . C |¡ T r a j e que u s a r o n Jas m u -
j e r e s , m u y escotado d e h o m b r o s y pecho - ! ] 
E S C O T A D U R A , f. E l c o r t e h e c h o en e l j u b ó n , c o l i l l a ú o i r á 
r o p a p o r l a - p a r l e s u p e n o r , p a r a a c o m o d a r l a a l c u e r p o . Vestís 
i n c i s i o i>i s n p e r n â p a r t e . \\ E n l o s p e l o s d e a r m a s s isa ó par te 
c o r t a d a d e b a j o d e ios b r a z o s , p a r a p o d e r l o s m o v e r y j uga r . 
T h o r a c i s i n c i s i o s u b t e r b r a c h i n . | | E i i los t e a t r o s a b e r t u r a g ran -
de q u e se h a c e en e l l a b i a d o p a r a l a s t r a m o y a s , á d i l e r e n d a del 
e s c o t i l l ó n , q u e es a b e r t u r a p e q u e ñ a . A i n p l i ó r e s v a l v a e i n p r o s -
c e n i i p a v i m e n t o . 
* E S C O T A R , a . C o r l a r y c e r c e n a r a l g u n a cosa, r e c o r l á n d o t a 
p a r a a c o m o d a r l a d e m u ñ e r a q u e l l e g u e á l a m e d i d a q u e se n e -
c e s i t a ; c o m o , esco tar e l j u b ó n , l a c o t i l l a etc. Rec ide re . |j Pasar 
la p a r t e 6 c u o t a q u e t o c a ' á c a d a u n o d e l o d o el coste hecho de 
c o m ú n a c u e r d o e n t r e a l « u n a s p e r s o n a s . S i / m b o l a m d a r e . || Sacar 
6 e x t r a e r a g u a d e a l g u r i r i o , a r r o y o ó l a g u n a , s a n g r á n d o l o s ó 
h a c i e n d o a l g u n a a z e q u i a . A q i u n n a b a m n e , à l a c u derivare. [_\\ 
a n t . P a g a r l a t o t a l i d a d d e u n a cosa } J| ; m l . X A n t . Saca r e l agua 
q u e h a e n t r a d o d e n t r o d o l a e m b a r c a c i ó n . 
E S C O T E , m . ksco taod ra , p o r e l c o r l e h e c h o e le . | | E I adorno 
de enca jes p e q u e ñ o s c o s i d o s e n u n a t i r i l l a d e l i e n z o , y pegada 
al c u e l l o d e l a c a m i s a d e las m u j e r e s p o r la p a r l e s u p e r i o r que 
c i ñ e los h o m b r o s y el p e c h o . T e n u i s s i m i ' f i l i r e t i c u l u m quo i n -
d u s i í n i u l i e b r i s c o l l i i m o r n a t u r . \\ L a p a r t e ó c u o t a q u e c a b e á 
cada u n o p o r r a z ó n d e l g a s t o h e c h o d o c o m ú n a c u e r d o entre 
va r i as p e r s o n a s . S y m b o l a . 
E S C O T E R A , f. ¡Vrí i í í . A b e r t u r a q u e h a y en e l c o s t a d o de una 
e m b a r c a c i ó n c o n u n a r o l d a n a , p o r l a c u a l p a s a l a e s c o t a m a y o r 
ó d e t r i n q u e l e . A p e r t u r a q i t a c d a m i n n a u i s l a t e r e . 
E S C O T E R O , R A . a d j . E l q u e c a m i n a á l a l i g e r a s i n l levar 
c a r g a n i o t r a c o s a q u e Je e m b a r a c e . E x p e d i t u s , o n e r i s expe r t . 
E S C O T I L L A , f. A ' r f i í í . L a p u e r t a í i a b e r t u r a q u e está delante 
de l p a l o m a y o r , p o r d o n d e e n t r a n l a c a r g a e n e l n a v i o . K a v i t 
v a l v a e . 
* E S C O T I L L O N , m . r i f d t t i . d . d e l i s c o m . i . A O || P u e r t a ó I r a m -
p a c e r r a d i z a e n e l s u e l o L l á m a n s c a s i e s p e c i a l m e n t e l a s aber-
t u r a s q u e h a y e n l o s l a b i a d o s d o n d e se r e p r e s e n t a n comed ias . 
V a l v a e s u r s i m deorsúmqHe v e r s a t i l e / , - i n p r o s c e n i i p a v i m e n t o . 
E S C O T 1 N . m . N á i t t . L a e s c o t a d e u n a v e l a m e n o r c o m o j u a -
n e l e e l e . v e r s o r i a . 
f E S C O T I S M O , m . L a d o c l r i n a d e E s c o t o . 
E S C O T I S T A . a d j . E l q u e s i g u e l a d o c t r i n a d e E s c o l o . Scc i i 
d i s c i p u t u s , s e c t a t o r . 
t E S C O Y E R . a. a n l . escoger. 
E S C O Z N E T E . m . p . A r . I n s t r u m e n t o c o n q u e s a c a n los « -
c u e z n o s . 
E S C O Z O R , m . S e n s a c i ó n d o l o r o s a , c o m o la q u e p r o d u c e una 
( [ « c m a d u r a . fíalor, a c e r p r n r i i u s . I| m e t . S c n l i m i e n l o conce lñ -
d o en e l á n i m o p o r a l g u n a p e n a b especie q u e a f l i ge , M o e m , 
d o l o r . 
+ E S C R A M O . m . a n t . azcona.' 
t E S C R E B 1 0 0 H . m . a n t . e s c r i t o r . 
t E S C R E B I R . a . a n t . e s c r i b i r . 
ESC 
E S C R I B A . n i . D o c t o r é i n t é r p r e t e d e l a l e y e n l r c l o s h e b r e o s . 
Ser i b a . 
E S C R I B A N , m . a n t . eschidano. 
E S C R I B A N Í A , f. E l o f i c i o q t i e e j e r cen l o s e s c r i b a n o s p í t b l t c o s . 
T a b e l l i o n i s m i n u s . |j E l a p o s e n t o d o n d e el e s c r i b a n o l i c u é su 
d e s p a c h o , y d o n d e e s l á n l o s p r o t o c o l o s y (Jemas p a p e l e s p c r l e -
n e c i e n l e s á s u o l l c i o . T a h u l a r ' m m . \\ L a p a p e l e r a 6 e s c r i t o r i o 
d o n d e se g u a r d a n los p a p e l e s . S c r i n i i i m . || E l r e c a d o d e e s e r í t i i r , 
q u e se c o m p o n e d o l i i i l e m , su i vade i ' a v o i r á s p i e z a s c o l o c a d a s 
en u n p l a t i l l o . S c r i p i o r i i t i a p p a r a t u s , s c i - i p l o r i n s u p c l l e x . \\ h a 
c a j a p o r t á t i l q u e t r a e n c o n s i g o los e s e n h a n o s y l o s n i f i o s d e l a 
e s c u e l a , e n q u o h a y u n a v a i n a p a r a las p l u m a s , y u n t i n t e r o 
c o n s u l a p a p e n d i e n t e d e u n a c i n t a . T h e c a c a l a m a r i a e l o l r a -
t n e n t a r i a . 
* E S C R I B A N O , n i - E l q u e p o r c t t c i o p ú b l i c o está a u l o r i z a d o 
Eara d a r f e d e las e s c r i t u r a s y d e m á s a c t o s q u e p u s a n a n t e e l . o s h a y d e ( l i f c r e n l e s c lases , c o m o kscr ihano d e c â m a r a , de l 
r e y , de, p r o v i n c i a , d e l n ú m e r o y a y u n t a i n i r u l o e tc . T u b e l t i o . 
II L a n t . ] E l q u e esc r i be . Se u s a Q i s a b a ] m a s c o m u n m e n t e con 
loa a d j e t i v o s i l f i * N i i K . M ' k k o . j im-O. Sc r i ¡> i o r . {\ s E ç n r . T ^ R i o . U 
a n t . M a e s t r o de e s c r i b i r 6 m a e s t r o de esenc ia . I . ud 'w i f i / j i s l c i - . 
II a n t . e s c r i t o r ó .u;t i>r. || a n t . kscfi iut i-ntk ó amam'essk. jj — 
PR M o i . n K . a n t . impresok. || — ó k s c r i h a n i l u ) dki. agua. I n -
s e c t o d e l a l l j í i i r a v f o r m a d e u n a a n i ñ a n e q u e ñ a , q u e en los es-
t a n q u e s y tazas d i ; las t u e n t e s su- le a n d a r en e o n l i u u o n i o v i -
i n i c n t o s o b r e i t a m u i t u i i ' i e i u l o \ ; t r i o s r o d e o s , q u e p a r e c e q u e 
esc r i b í ! . A r a n e a e a q i t u n l i s q e n m . \\ r o n r i / kno o I'or malo ki , 
B s c R i n A N O o n t u .iiANw. l e í . q u e enseña c u á n l o c o n t r i b u y e p a -
r a d b u e n é x i t o (le u n n e y o e m , t e n e r de, s u p a r t e a ! p r i n c i p a l 
a g e n t e d e é l . O p t i m u s n a j o t i a i o r , p e n e s q u e m I o t a res s i l , 
t n a z i m è c o l a n d u s . 
t E S C R I B i n o . p . p. n t . r e s . t i e esc r i b i r , q u e s e c o n s e r v a en 
la f r . f a m . ser muy i.kído y E s c m i n n o , q u e s i g n i i i e a ser m u y 
d o c t o . 
E S C R I B I D O R , n i . a n t . k s c r i t o h . 
E S C R I B I E N T E , m . E l q u e e s c r i b e á l a m a n o l o q u e o l r o le 
d i c l a , y e l ( p i e I r a s l a d a y c o p i a lo q u e o t r o h a e s c r i t o . A m a -
t m e n s i s . ¡| a n t . E s c r i t o r <> a u t o r de a l g u n a o b r a . 
E S C R I B I M I E N T O . m . a n t . E l a c t o de e s c r i b i r . 
E S C R I B I R , a. F o r m a r á figurar l e i r a s en a l g u n a m a t e r i a , s i r -
v i ú n d o s c d e d i f e r e n t e s i n s l r u m e n l o s . I.o m a s c o m ú n se e n t i m d c 
de l a s l e t r a s esc r i t as en e l p a p e l c o n l a p l u m a , a u n q u e t a m b i é n 
se e s c r i b e en m e t a l e s , J iennos , y c u « I r a s cosas. S c r i b e r e , H i l e -
r a s f i n g e r e , e x a r a r e . \\ C o m p o n e r e s c r i t o s , c o m o l i b r o s , d i s -
c u r s o s , h i s t o r i a s y o t r a s o b r a s l i t e r a r i a s . S c r i b e r c , e o i m c ñ b e r e . 
C T e n e r c o r r c s p n n d e n e i a u n o s c o n o í r o s p o r m e d i o d e c a d a s 6 i l l c t c s . T c r l i i i c r a s entt i u l i i p i o coIÍi)i/hí \\ i'. F - m p a i í r o n a r s c , 
i n c l u i r s e e n l a l i s t a i l i ' l v e e i m l a r i o d i ; a l ^ u n p u e b l o , ¡ n c e n s u m 
n l f e r r i . \\ A l i s t a r s e en a l g ú n c u c i , ] ) n , r o m o en la m i l i c i a , en a l -
g u n a c o m u n i d a d , c o n g r e g a c i ó n etc . X o m e i t ( t a r e , a d s c r i b í . \\ 
R S C f t l D K ÁNTU9 Q t B IlCS Y i i i í c i nv : ÁNTES o r n HSCBIBAS. r f f . t p i c 
enseña l a s p r e c a u c i o n e s eon q i u ; w h a i l i í c o m c i ^ ' i a r y I r a t a r los 
n e g o c i o s , pa i 'a n o e x p o m - r s e a l a s p É n l i d a s q u e o c a s i o n a el des-
c u i d o y l a d e m a s i a d a c o n f i a n z a , ¡ ' e c m i i a m n n q u à m , 7iísi p r i i h 
c a u t i o n c a d l ú b i i â , ( l a m i a n a l s u m v n d a e s i . 
t E S C R I l í O R U O T E A U n . f a m . ü a r a b a l e a r , e s c r i b i r m a l , ó l l e -
n a r et p a p e l d e p a l a b r a s s o l o p o r j u g i i r y e n t r e t e n e r s e . 
t - E S C R I N N O . m . a n t . C a j ó n , ca j a . 
* E S C R I Ñ O , m . E s p e c i e d e ces ta ó c a n a s t a f a b r i c a d a de p a j a , 
c o s i d a c o n m i m b r e s ó c á ñ a m o , d e q u e se us¡ i p a r a r e c o g e r el 
s a l v a d o y las g r a n z a s de. l o s g r a n o s . L o s c a r r e t e r o s y b o y e r o s 
ae s i r v e n d e u n o s p e ' i u c ñ o s , "para d a r d e c o m e r á l o s b u e y e s 
c u a n d o v a n d e c a m i n o . C o r b í s , e o r b k u l t i . £¡1 C a j i t a , c o l V c c i l o 
Sara g u a r d a r a l h a j a s , p a p e l e s , y o t r a s cosas. H m e t . p o c o us . s c o n d r i j o , l u g a r sec re to j 
t E S C R I P S O . te re . p e r s . a n t . p r e t . p e r f . i n d . d e esc r i b i r , ks-
CRIRIÓ. 
* E S C U I P T O , T A . p. p . i r r . a n t . de esc iur i í i . \\ — m . { j i n f } 
Í J S C I t l T O . 
E S C 1 U P T U R A . f. a n t . E s c r i t o , h i s t o r i a , n a r r a c i ó n . 
E S C R I T A , f. Pez as í l l a m a d o , p o r q u e l i e n e en el l o m o u n a s 
sc f ia les d e v a r i o s c o l o r e s í i m o d o d e l e t r as . I ' i s c i s v a r i í s e o l o r i -
hus d c s c r i p t u s . 
*• E S C R I T J L L A S . í, [ p l . a n t . ] C r i a d i l l a s d e c a r n e r o . A i i e i i s 
¡ e s i i c u l i . 
* E S C R I T O , T A . p . p . n-r. d e E s e m n í R . j | — m . E l l i b r e ó l a 
« b r a d e u n a u t o r q u e e s c r i b e s o b r e a l g u n a m a t e r i a . S c i i p i u m . 
i\ f o r . E l p e d i m e n t o ó a l e g a t o q u e se p r e s e n t a c u u n p l e i t o ó 
«•ausa. S u p p l e x l i b e l l t t s . [J a n t . e s c r i t o r a i» vai.u. || i>ah r o n 
k s c r i t o . i r . E n t r e g a r a l ^ u n p a p e l en q u e se h a e s c r i t o ¡ i l g n n 
p u n t o p a r a su m a s c l a r a i n l e l i g e n c i a y m a y o r s e g u r i d a d , is'ef/o-
i i u m i n s c r i p t i s i r a d e i e . ¡I h a b l a n pob esc r i to , f r . E s c r i b i r l o 
q u e s e í n i e n l a d e c i r ã Oti-o. L i l t e r i s m a n d a r e , c o n s i g n a r e , i no 
hay naba ksc r i t o s o B i t E rso. f r . c o n q u e c o r l e ã . H i a n i c i i t c se 
n i e g a l o q u e o t r o d a p o r c i e r t o ó a s e n l a d o , [ ó se h a c e p r e s e n t e 
] a c o n t i n g e n c i a d e q u e n o s u c e d a , l o q u e s u p o n e o l r o c o m o 
m u y s p g u r o ] . N i h i l de h a c r e c o n s t a t . || i-or e s c r i t o , m o d . 
su lv . P o r m e d i o d e la e s c r i t u r a . P e r s c r i p i u m , s c r i p n o á f i d e m 
{« c í e n l e . \\ t omar por e s c r i t o , f r . S e n t a r c u a l g ú n p a p e l o l í -•i'o d e m e m o r i a l o q u e se h a v i s t o í i o f d o , p a r a q u e n o se o h i -
de. S c r i p t o i r a d e r e . \\ así estaba esc r i t o . L o c u c i ó n q u e e q u i -
v a l e ü d e c i r as í l o t e n i a d i s p u e & t o la P r o v i d e n c i a . 
* E S C R I T O R , m . L a p e r s o n a q u e e?er¡be. D í c c s c m a s c o m u n -
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m e n t e d e l q u e es a u t o r d e a l g u n a s o b r a s e s c r i t a s ó i m p r e s a s . 
S c r i p t o r , ]\ a n t . s e c r e t a r i o . || [ a n t . ] amasukíísk. 
f E S C I U T O H C 1 L L O , C I T O . m . d . d e e s c r i t o r . 
E S C R I T O R U . L O . i n . rt. d o H s r . i n T o m o . 
E S C R I T O n i O . m : E s p e c i e de a l a c e n a d e m a d e r a , h e c h a c o n 
d i f e r e n t e s d i v i s i o n e s p a r a g u a r d a r p a n e l e s y e s c r i t u r a s . A i m a -
r i u m . M E l a p o s e n t o d o n d e " t ienen s u d e s p a c h o l o s h o m b r e s d e . 
n e g o c i o s y Ins e s c r i b a n o s . S e r i b a r u i n o f l i c i n a . || E l c a i o u Ô a l a -
c e n a d e f i c c l i u r a p r i m o r o s u , de m a d e r a e i u i i u t i d a d e m a r l t l , 
¿ b a ñ o , c o n d i a \ o t r o s a d o r n o s , c o n s u s g a v e t a s y e a j o n c i l o s . 
p a r a g u a r d a r a l h a j a s y a d o r m i r ta s n l a . A r m a r í o l m n , p h i r i b u s 
c a p s u l i s a í f a b r è c o n a i m c l i s , e b a r e fítqtie e b e n a o n i a l i s . || E n 
T o l e d o l a l o n j a c e r r a d a e n d o n d e se v e n d e n p o r m a y o r l o s g é -
n e r o s y r o p a s . M e r c i m a i t i b e m a . 
E S C R 1 T O H 1 S T A . ra. a n t . E l q u e h a c i a p o r o l i c i o e s c r i l o r i o s . 
í E S C R I T O R Z U E L O , m . d . de e s c r i t o r . D ícese p o r d e s p r e c i o 
d e l o s m a l o s . 
* E S C R I T U R A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e e s c r i b i r . S c r i p t t o . \\ 
I n s t r u m e n t o p ú b l i c o f i r m a d o p o r la t i m o n a que. I c o t o r g a d e -
l a n t e d e t e s t i g o s y a u l o r i i a d o d e c s c r i n a n o . S c r i p t t i r a s o l e m n l s , 
S I J » ' / r a p i t a . || [ a n t . ] O b r a e s c r i t a , l i b r o e s c r i t o ó i m p r e s o . Sc i i p -
i u m . II P o r a n t o n o m a s i a se e n t i e n d e l a E s c r i t u r a s a g r a d a 6 l a 
b i b l i a . S a c r a S c r i p t u r a . 
E S C R I T U R A R , a . f o r . A s e g u r a r y a f i a n z a r c o n e s c r i t u r a p ú -
h l k ' u y l ega l u n c o f t t i ' i i t o ú o b l i g a c i ó n . S i j m j r a p h n m f m e r e . 
E S C R I T U R A R I O , R I A . a d j . fo r . L u p e r t e n e c i e n t e .'i e s c r i l n n i , 
c o m o a c r e e d o r escb i tubah io . A d s t / i i g r n p h a m p e r t i n e n s , s y n -
q r a p h à m u n i i u s . [1 E l q u e h a c e p r o f e s i ó n d e d e c l a r a r y e n s e ñ a r 
l a s a g r a d a l í í c r i l u r a , y h a a d q u i r i d o g r a n d e i n t e l i g e n c i a d e l a 
b i b l i a . S a c r a c S c r i p t u r a e i n t e r p r e s . 
t E S C I t l V E R . a. a n t . k s c r i h i r . 
E S C R O C O N . m . a n t . so i i rkvesta . 
E S C R Ó F U L A , f. ü l e d . l amparon . S e r o f u l a c . 
E S C R O I ' U L A R I A . f. Y e r b a , cu l i don ia ihenob. 
E S C R O F U L O S O , S A . n d j . L o pcv tenee i tM iU ' f i l a e s c r ó f u l a , 6 e l 
q u e l a padece. A d s c r o f u l a s p e r i m e m , v e t s c r o f i i l i s U i b o r a n s . 
E S C R O T O , m . A n a l . T u n i c a <|ue á m o d o Uc l i o l s a c u b r e y 
c o n t i e n e l o s t c s l f c u l o s . S c r o t m i . 
1 E S C B I J D l S ' A l t . a. a n t . escho r iSa r . 
E S C R Ü P U L I Í A l t . n . a n t . n s f . n m ' m A i t . 
E S C R U P U L E T E . m . f a m . d . de i : sn i i ú iM i i .o . 
E S C R U P U L I L L O , m . d . de. E s c i i ú r u i . o . || G r a n o d e m e l a i ú 
o t r a m a t e r i a q u e se p o n c d c n l r o de l c a s c a b e l p a r a q u e s u e n e . 
M e t a l l i f n i s t i u ' i m s o n i t w a r e d d e n s i a ' / l ó b u l o á c u e o . 
E S C I U J l ' l L l ' / . A R . a. l ' ' on i i ¡ \ v e s c r ú p u l o (> d n t b i e l e . S r r w ^ i i í i i 
a n i j i . 
* E S C I t L P U L O . m . l > n d a ó rece lo u n e p u n z a l a c o n c i e n c i a s o -
b r e s i u n a cosa es ó n o c i c r l a , s i es n u e n a ú m a l a , o b l i g a ó n o 
o b l i g a ; l o que t r a e i n q u i e l n y desasosegado e l á n i m o l i a s l a q u e 
se r l c p o i u * . S í T i i p u l i t s , ¡ ú i i t u i s n l t t r i t u d o , a n x i a t a s . ¿ \\ N i m i n 
c x a i ' l i i u d en lu i p i e se h a c e 6 d i c e . ] || y a r m . Peso e q u i v a l e n t e - í t 
v e i n t i c u a t r o [ ¡ r a n o s , y á l a v i g é s i m a c u a r t a p a r t e d e u n a o n z a . 
S r r i i p u t i n a . \ \ L a c h i n a q u e se m e l e en el z a p a t o y l a s t i m a e l p i é . 
l i a e x i s t i d o e s t a a c e p c i ó n , es 7ja a n t . ] S c r u p i i t i t s . || A s t r o n . 
C u a l q u i e r a de l o s m i n u t o s c u q u e se d i v i d e u n g r a d o d e c í r c u -
l o , e s p e c i a l m e n t e en l o s c á l c u l o s d e l o s ec l i p ses d e so l y l u n a . 
M o m e n t a . | | — m i m a r i - i i a r g a j o . E l r i d í c u l o , i n l n n d a d o , e x t r a -
v a g a n t e y a j e n o d e r a z ó n . 
E S C H U P Ú L O S A . M E i N T E . a d v . m . C o n e s c r ú p u l o y e x a c t i t u d . 
A c c i i r a t i : , a d a m u s s i m . 
E S C I t t J S ' U L O S l l í A n . f. E x a c t i t u d en et c x í n n c n y a v e r i g u a -
c i ó n d e l a s cosas. I t e l i g i o , fidetilas, a e c u r a t a d i l í o e n t i a . 
] E S C R Ü P U L O S Í S I M A M E N T E . a d v , m . s u p . d e escrupu losa-
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E S C R U P U L O S Í S I M O , M A . a d j s u p . d e escrupuloso. 
E S C R U P U L O S O , S A . n d j . E l q u e p a r l c c e (> t i e n e e s c r ú p u l o s y 
l o q u e l o s causa. S c r i t p u l o . u i s , s c r u p u l i s l a b o r a m . | | m < ; i . exac-
t o . I C x a c l u s , f i d e l i s . 
E S C R U T A D O R , m . F.i e s c u d r i ñ a d o r ó e x a m i n a d o r exac to d e 
a l g u n a cosa . S a u i a i o r . 
K S C . U Ü T I N I O . n i . E x í i m e n y i i v c r i g u a e i o n c s a c l a y d i l i g c n l c 
o n e se hace de a l u i m a cosa p a r a saber I n q u e es, y f o r m a r j u i c i o 
d e e l l a . S c r i a b n t i m [| R e c o u o c i m i e n l n y r e g u l a c i ó n de. los v o t o s 
sec re tos en Jas e l e c c i o n e s ó en o t r o c u a l q u i e r ¡ i c i o . S c n í f / n i t í m . 
E S C R U T I Ñ A D O R , m . E x a m i n a d o r , c e n s o r q u e r e c o n o c e a l -
g u n a cosa h a c i e n d o e s c r u t i n i o de e i l a . . S c r u t a t o r , c e n s o r . 
* E S C U A D R A f. I n s l r m n e n t o de. n i e l a ! ó m a d e r a , c o m p u e s t o 
c o m u n m e n t e i le dos r e g l a s q u e f o r m a n u n á n g u l o r e c i o . i V o r -
m a . ¡I H i e r r o a n g u l a r q u e a b r a z a el á n g u l o i n f e r i o r d e a l g u n a s 
p u e r t a s g r a n d e s , y l i e n e u n g o r r ó n í» q u i c i o , s o b r e e l cua l se 
m u e v e , enca jado en u n t e j u e l o de h i t r r o q u e c.MA s o b r o u n a 
l o s a 6 l e ñ o . ¡ Y o m n ( e r r e n i n f e r i o r i p a r t i j a m t n e i n f i x a . ] | ( ¡ ¡ c r i o 
n ú m e r o de s o l i l a d o s e n c o m p a f u ' a v o r d e n a n z a c o n su eabo . y 
l a p l a z a de eabo d e estf t n ú m e r o de s o l d a d o s , t i a n i p u l u s m í U -
i n m . II m e t . C u a l q u i e r a d e las c u a d r i l l a s q u e se f o r m a n de fll«im 
c o n c u r s o d e g c n l e . T u r m a , t u r b a . \\ P a r t e d e t i n a a r m a d a n a -
v a l , eompues l .n d e a l g u n o s n a v i o s d e g u e r r a y las e m b a r c a c i o -
n e s m e n o r e s r o r r c s p o m l i c n l c s . Chiss is . || — s u t i l E l r o n j u n l o 
d e b u q u e s a r m a d o s q u e á v e l a y 4 r e m o , p e r o s i n g a v i a s , d e -
fienden las o r i l l a s y l o s p u e r t o s , ó f a v o r e c e n l o s d e s e m b a r c o s 
q u e se q u i e r e n e j e c u t a r . || k. f ó e n ! pscuaora. m o d . a d v . E n 
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f o r m a d e e s c u a d r a ó en á n g u l o r o c l o ; y así su di t ;e : c o r l a r u n a 
p i e d r a , u n a p l a n c h a Á p> rs"] hscoaihía , p o r c o r l a r l a d e m a -
n e r a q u e f o r m e u n í í n g u l o rec to . A el n o r m a m . 
f E S C U A D Ü A D O R . j n . I n s l r t i m e u í o c o n q u e en las f á b r i c a s <!e 
ce ra hacen l a s cana les á las l i a d i u s . 
E S C U A D R A R , a. F o r n i n r á n g u l o s r e c t o s de a l g ú n c u e r p o Ó l u -
g a r , a r r e g l á n d o l e á e s c u a d r a . Ad n o r m a m d i i i y e r e , f o r m a r e . 
i E S C U A D M Í A R . a. escuadrar . 
E S C t T A D I t E O . m . D i m e n s i o n y c ó m p u t o d e l a á r e a ó t e r r e n o , 
f o r m a n d o la c u e n l a p o r v a r a s , l e g u a s y espac ios c u a d r a d o s . 
S o l i , ü r e a e d i m e í t s i o , c o m p i t i a l i o . 
* E S C U A D R Í A , f. C E ! c u a d r o ó c u a d r a d o d e u n a cosa c o r l a d a 
à e s c u a d r a . ] |¡ a n l . i - s c i j A D R A , i n s i r u m c n l o g e o m é t r i c o . 
t E S C U A D R I L L A , f. d . d e hscuadra. E s c u a d r a d e b u q u e s m e -
n o r e s d e g u e r r a , e s l o es, de f r a g a l a s p a r a a b a j o . 
E S C U A D R O , m . l ' e z . esc r i t a , y a n l . cuadro . 
* T E S C U A D R O N , r n . U n a d e l a s p a r l e s en que s e d i v i d e u n 
r e g i m i c n l o d e c a b a l l e r í a , c u y a f u e r / a l i a s o l i d o v a r i a r . E q u i i a t n 
t u r m a . j | D11 ' ' ] l - n l a m i l i c i a a n t i c u a l a p o r c i ó n d e I r o p a f o r -
m a d a f :n ¡ l i as c o n c i e r t a d i s p o s i c i ó n s e g ú n las r e g l a s de l a t á c -
t i c a m i l i t a r ^ a n t i g u a ] . T a m l i i r n s e l l a m a b a esccar rox u n a 
p a r t e d e ! e j ú r c i l o c o m p u e s t a de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a . T u r m a , 
c o h c r s . ¡I — v o l a n t b a n t . c r u R i ' O t o i . a s t b . i] espinar un es-
cuadrón , f r . Q u i t . ] E n la m i l i c i a a n t i g u a e ra f o r m a r l a figura 
l l a m a d a e s p i u . I n l i y s t r i c i s f o r m a m o r d i n n r e . 
E S C U A D R O N A R , a. F o r m a r la g e n t e d e g u e r r a c u e s c u a d r ó n 
Ó e s c u a d r o n e s . M j m i n a o r d i n a r e , i n t u r m a s d i v i d e r e . 
E S C U A D R O N C É T E . m . d . de, escuaduos. 
E S C U A D R O N C I L L O - i n . d . de i ísccabrox. 
E S C U A D R O N I S T A . m . m i l . E l o f i c i a ! i n t e l í g c n l e e n l a ¡ á e t i c a 
y en las m a u i o b r a s d e l a c a b a l l e r í a . T u r n u i r u m e q u e s i r i t i m o r -
d i n a m l a m m p e r i t a s . 
E S C U A L O , m . P e z . t o u , o . 
* E S C U C H A , f. C e n t i n e l a q u e se a d e l a n l a de n o c h e á l a i n m e -
d i a c i ó n de l o s p u e s t o s e n e m i g o s p a r a o b s e r v a r de c e r c a s u s m o -
v i r n i e n l o s . [ R e í ! r i é n d o s e a l n í i s m o c e n l í i n ' l a , y n o á s u e n c a r -
g o , p u e d e u s a r s e c o m o m a s c u l i n o . ] E x e u b i t o r . \\ E n l o s c o n -
v e n t o s d o r e l i g i o s a s y c o l e g i o s de n i ñ a s , l a q u e l i c n e p o r o l i d o 
a c o m p a ñ a r e n e l l o c u t o r i o á las q u e r e c i b e n v i s i t a s d e p e r s o n a s 
d e f u e r a , p a r a o i r . A u s c a l t a n s . II L a v e n t a n a p e q u e ñ a q u e e s t a -
b a d i s p u e s t a e n l a s s a l a í de p a l a c i o , d o n d e se t e u i a u l o s c o n s e -
j o s y I r í b u i i a l e s s u p e r i o r e s , p a r a q u e p u d i e s e e l r e y , c u a n d o 
p u s t a s e , e s c u c h a r l o q u e en los c o n s e j o s se v o t a b a , s i n se r v i s -
t o . F e n e s t e l l a a d a u s c u t i a n d u m d e s í g n a l a . \\ L a c r i a d a q u e 
d u e r m e carca d e l a a l c o b a d e su a m a p a r a p o d e r o i r s i l a l l a -
m a . F a m i l i a p r a p e d o m i n a e l e d u m C u b a n s . 
E S C U C H A Ü O R , R A . m . y f. E l q u e e s c u c h a . A u s a d i a t o r , a u s -
c u l t a n s . 
E S C U C H A N T E , p . a. de escucuar. E l q u e e s c u c h a . A u s c u h a n s . 
E S C U C H A Ñ O , Ñ A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a á l a p e r s o n a q u e 
se p o n i a en e s c u c h a . 
* E S C U C H A R , a . A p l i c a r et o í d o p a r a o i r . A u s c u l t a r e . C i l 
m e t . D a r o í d o s , i n c l i n a r e l á n i m o , s e g u i r ; y en esle s e n t i d o d e -
c i m o s r n s c u c i i A l o s m i s o s de I n p a d r e . ] [| r. H a b l a r ó r e c i t a r 
a l g u n a cosa c o n p a u s a s a fec tadas . Se i p s u m l o q u e n t e m a u s c i U -
l a n d i v a i i á d c l e c t a t i o t i e f r u i . 
E S C U D A D O , m . a n t . E l s o l d a d o a r m a d o de e s c u d o . 
E S C U D A R , a. A m p a r a r v r e s g u a r d a r c o n e l e s c u d o , o p o n i é n -
d o l e a l g o l p e d e l c o n t r a r i o . Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
S c u t a , c h i p e o t e i / c r e , l u e r i . \\ m e t . R e s g u a r d a r y d e f e n d e r á a l -
g u n a p e r s o n a de l p e l i g r o q u e le está a m e n a z a n d o . D e f e n d e r é , 
l u e r i . II r. m e t . V a l e r s e d e a l g ú n m e d i o , f a v o r y a m p a r o , p a r a 
e a l i r d e ! r i e s g o ó e v i t a r e! p e l i g r o d e q u e se está a m e n a z a d o . 
P r a e n n m m , c a v e r e . 
E S C U D l i R A J E . m . E l s e r v i c i o y a s i s í e n c i a q u e h a c e e l e s c u -
d e r o c o m o c r i a d o d e u n a casa. F a m i t l a t u s s c u t i g e r u l i . 
* E S C U D E R A N T E . [ E S r . U D I i R E A M E . ] p. a. a n t . d e esccde-
r a r . C i í S C f D i t n E A R . j E l q u e e s c u d e r e a ó s i r v e de e s c u d e r o . 
* E S C U ü E H A Z O . r n . a r t . [ i n . a u m . ] deescudu i io . 
•••• 7 E S C U D E R E A N T E , p . a. a n t . d e escuderear . E l q u e e s c u -
derea . 
E S C U T l E R E A R . a. S e r v i r y a c o m p a ñ a r á a l g u n a p e r s o n a p r i n -
c i p a l , y e n d o d e l a n t e d e e l l a , c o m o e s c u d e r o y f a m i l i a r d e s u 
casa. F a m u l a r i , f a u t t t l a t i f n e . r e r c e r e . 
E S C U D E S E T E . m< ü . d e esccdkro. 
E S C U D E R Í A . f. E l s e r v i c i o y m i n i s t e r i o d e l e s c u d e r o . Scmíí-
g e r u t i t m i m e s , f a m u l a u t s . 
* E S C U D E R I L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l e m p l e o d e e s c u d e r o . 
A á s c u i i c i m t l i i m p e r ' t t n e m . CU P'- a n l . N o m b r e q u e se d i ó e n 
a l g ú n t i e m p o á r l os c a l z o n e s a j u s t a d o s . ] 
E S C U D E R I L M E N T E , a d v . m . C o n e s t i l o y m a n e r a d e e s c u d e -
r o . Store s c u l i g e r t i t i . 
i E S C U D E U Í S I M O . m . s u p . c a p r . d e escudero. 
M E S C U D E R O , m . E ! pa je ó s i r v i e n l e q n e l l e v a e l e s c u d o a l 
c a b a l l e r o , en t a n l o q u e n o usa d e é l . F a m u l u s s c i i t U j c n d i i s . \\ E l 
t u l e es de c a l i d a d d i s l i n t u i d a , y c o m u n m e n t e se l l a m a h i d a l -
bo. V i r i u g e n u t t s , n o b i l i s . H E I q u e e n l o a n t i g u o l l e v a b a a c o s -
t a m i e n t o de a l g u n s e ñ o r ó p e r s o n a d e d i s t i n c i ó n , y p o r c u y o 
j n o l i v o es taba o b l i g a d o (i a s i s l i r l e y a c u d i c i e en l o s t i e m p o s y 
ocas iones q u e so l e s e ñ a l a b a n , t i o b i l i s v i r i s c u l i g e r u l u s . \\ E l 
ESC 
que está e m p a r e n t a d o c o n a l g u n a f a m i l i a ó casa i l u s t r e , y r e -
c o n o c i d o y I r a l a d o c o m o t a l . S o b i l i s t i r p e o r i m d u s . \] E l c r i a -
d o q u e s i r v e á u n a s e ñ o r a , a c o n i p a ñ á i i d o l a c u a n d o s a l e de s u 
casa, y a s i s t i e n d o en su a n t e c á m a r a , ti .Woní. E l j a b a l í nuevo 
q u e I r a e c o n s i g o eí j a h ; i l í v i e j o . K o v e l l i t s ape r . \\ a n t . E l q u e ha-
c ia escudos , s c u t n r u m a r ü f e x , [ || — r a . a d j . p o c o n s . escuok-
R i i . . ] II — de Á pié. E n la casa r e a l m o z o q u e s i r v e p a r a 3levar 
recados . F a m u l u s p e d e s t r t e . £ \\ — de brazo. E l q u e daba el 
b r a z o á su s e ñ o r a , c u a n d o l a a c o m p a ñ a b a f u e r a d e c a s a . ] || es-
CL'DERO P O B t l K , TAZA n R PLATA Y OLLA D E COBRK. r e í . q u e a d -
v i c r l e q u e Ja m e j o r e c o n o m í a c o n s i s t e en t e n e r a l h a i a s d e m a -
y o r d u r a c i ó n , a u n q u e se gas te a l g o m a s a l t i e m p o d e c o m p r a r -
las. ¡Vo» q u a n l i e m u s , sed q u a n t a t e m p o r e res e m p t a d u r a , 
( ¡ u a e r e n d u m e s t . || isl escudero n E g ü a d a l a j a r a , db l o QVB 
promete Á l a K o c i u i , s o hay píAda Á l a mañana, i ' e f . q u e r e -
p r e n d e l a v o l u b i l i d a d d e l o s â n i m o s i n c o n s l a n t e s . C h a m e l a e o n -
te m t t t a b i l i o r . 
* E S C U D E R O N , n i . a u m . d e esct idero , q u e se d i c e p o r des-
p r e c i o [ d e l q u e e s a l t o ó v i e j o , y m e t a i V i r i c a m e n l e ] d e l que i n -
l e n l a h a c e r m a s f i g u r a q u e l a q u e l e c o r r e s p o n d e . G í o r i o i t í í h o -
m o , j a c t a n t i n e p l e n u s . 
* 1 ESCUDET1Í. m . B l a s . A. d e escudo. H P e d a c i l o d e l i enzo 
en f o r m a d e e s c u d o 6 c o r a z ó n , q u e s i r v e d e fue rza en l o s cortes 
de l a r o p a b l a n c a . E n las s o b r e p e l l i c e s sue len se r d e encaje. 
S c u t u l u m l i n e m n s u b u c i t l a e f u l c i e n d a e a s s x t u m . \¡ D a ñ o que 
causa el a g u a en l a s a c e i t u n a s , c u a n d o l l u e v e á n t c s d e l mes de 
s e t i e m b r e , p u d r i e n d o l a p a r l e s u p e r i o r d e e l l a s , y p o n i é n d o l a s 
c o m o c o r c h o . O l e a e d a m n u m a b i m b r e i n t e m p e s t i v o p r o v e -
n i e n s . II P l a ñ í a , mknúfab. [ ¡ | i n g e r t a r de nsr .unBTE. f r . Aqr. 
I n g e r i r l a y e m a d e u n á r b o l , a c o m p a ñ a d a d e p a r t e d e s u c o r t e -
za , en la c o r t e z a d e o t r o . ] 
E S C U D I L L A , f. V a s i j a a n c h a y d e l a f o r m a de u n a m e d i a es-
f e r a , q u e s e u s a c o m u n m e n t e p a r a s e r v i r en e l l a l a sopa y el 
c a l d o . S c u t e l l a . 
E S C U D I L L A R , a. E c h a r e l c a l d o e n las e s c u d i l l a s , y d i s t r i -
b u i r l e y s e r v i r l e . J u s i n s c u t e l l a s i n f u n d e r e . || m e t . D i s p o n e r v 
m a n e j a r a l g u n o l a s cosas á s u a r b i t r i o , c o m o s i f u e r a ún i co 
d u e ñ o d e e l l a s . L i b e r e e l p r o a r b i t r i o d i spo t t e re . |¡en e l escu-
Dll.LAB VEBÁS Q U l í í N TE QUIERE 111 ES Y QUl l ' iN TE QUIERK MAL. 
re f . q u e d e n o t a q u e el m o d o d e h a c e r lo . i benef ic ios y d i s t r i b u i r 
los e m p l e o s , d e s c u b r e la m a y o r 6 m e n o r a f i c ión t pa r l íen las -
i n c l i n a c i ó n d e l q u e l o s r e p a r t e . P l e n i o r s c u t e l l a non H w i a m i -
c i s s i m o s e r v a l u r . 
E S C U D I I . L I T A . f. d . de üscud i l i .a . 
* E S C U D I L L O , T O . m . d . de, escudo. || M o n e d a d e o r o que 
e m p e z ó á l a b r a r s e en l i e m p o d e F e l i p e V . , del v a l o r de ve in te 
rea les d e v e l l ó n , q u e ú i t i m a m e n l e [ e n el año de 1779 ] se a u -
m e n t ó á v e i n t i u n o y c u a r t i l l o . S u m m i t l u s a u r e u s . 
* E S C U D O , m . A r m a d e f e n s i v a p a r a c u b r i r s e y resguarda rse 
de l a s o f e n s i v a s , q u e se ¡ l e v a b a e n el b r a z o i z q u i e r d o . Clypeus, 
|| T a r j e t a d e h i e r r o q u e sn p o n e e n l a h a z de la c e r r a j a , p o r . m e -
d i o d e l a c u a l e n t r a l a l l a v e . F e r r e u m s e r a e t e q u m e i i t u m . \ \C ier -
t a espec ie d e m o n e d a , l l a m a d a a s í p o r e s l a r ' e n e l l a g r a b a d o e l 
escudo d e a r m a s d e l r e y ó p r í n c i p e s o b e r a n o q u e la m u n d a 
a c u n a r , y p o r l o c o m ú n e s n u o r o .- v a l e en E s p a ñ a l a m i lad <ls 
u n d o b l ó n p i e á c u a t r o , es to e s , d o s pesos f u e r t e s c u a r e n t a 
rea les d e v e l l o r í ] . L o s h a y t a m b i é n de p l a ta , d e v a l o r de oeno 
rea les d e p i a l a , y l o s h a y i m a í r i n a r i o s , v a l u a d o s en d iez reales 
de v e i l o f i . N u m m u s a u r e u s , a r g e n t e n s . II E l cabeza l d e la s a n -
g r í a . L i n t e n l u t n s a n g u i n i s i s t e i i d o a p t a i m n . [ | |marca del pa -
p e l . ] II F i n . E s p e c i e d e e x h a l a c i ó n q u e se e n c i e n d e en e l a i r e , y 
s e v e en l i g u r a c i r c u l a r . K n p o r a c c e w u s i n c i r c u i t f o r m a m . \ \ 
M o n t . L a e s p a l d i l l a de l j a b a l í , p o r q u e le s i r v e d e de fensa en loa 
e n c u e n t r o s q u e t i e n e c o n o i r o s , A p r i a r m a s . \\ m e l . A m p a r o , 
d e f e n s a , p a l r o e i n i o p a r a e v i f a r a l g ú n d a ñ o . V m e s i d u m , m e l a . 
[I — de a r s u s . B l a s , E l c a m p o , s u p e r f i c i e ó espac io d e d i s l i n las 
f i g u r a s en q u e se p i u l a n l o s b l a s o n e s de a l g ú n r e i n o , c i udad ó 
f a m i l i a . S l e m m a , t esse ra q e n t i l i t i a . || — raso. E /as . E l que no 
t i e n e a d o r n o s ó t i m b r e s . S c u t u m n u d u m . |! — t ronchado . B las . 
E l q u e se d i v i d e c o n u n a l í n e a d i a g o n a l , l i r a d a de l á n g u l o dies-
¡ r o d e l j e f e d e l e s c u d o a l s i n i e s t r o d e l a p u n t a . T e s s e r a g e n t i i i -
i i a d i n g n n a l i l i n e d t r ú n c a l a , d i v i s a . 
E S C U D R I Ñ A R L E , a d j . L o q u e p u e d e e s c u d r i ñ a r s e , i n v e s t i g a -
b i l i s . 
E S C U D R I Ñ A D O R , R A . m . y f. L a p e r s o n a c u r i o s a de saber y 
a p u r a r l a s cosas secre tas . I n v e s t i g a t o r , s c r u t a t o r . 
E S C U D R I Ñ A M I E N T O , m . L a a c c i q n y e fec to d e escud r iña r , 
I n v e s l i g a i i o , s c r u t a t i o . 
E S C Ú D I U Ñ A I t . a. E x a m i n a r , i n q u i r i r y a v e r i g u a r c r ¡ idadosa-
m e n l e a l g u n a c o s a y sus c i r c u n s l a n e i a s . I n v e s t i g a r e , s e n t í a n . 
E S C U D R I Ñ O , m . a n l . escudr iñamien to . 
f E S C U ü l t U N N A R . a. a n l . i ; scu»r iñar . 
* E S C U E L A , f. Casa d o n d e s e e n s e ñ a á leer y e s c r i b i r á los 
n i ñ o s . S c h o l a p u e r i s d o c e m l i s . \\ L a e n s e ñ a n z a q u e se da en la 
escue la v ( o r n a n l o s d i s c í p u l o s q u e as is ten á e l l a . T ioe i r i na . [] 
I.a d t j c t n n a , p r i n c i p i o s v s i s t e m a d e a i g r m a u t o r . S c h o l n e d o g -
m a t a , d o c t r i n a . [ | | S e l o m a á veces p o r e l l e i i g u a j i i u s i i d o e n l r í 
los e s c o l á s t i c o s ; v así se d i c e : e n l a escuela s i g n i f i c a e l c . ] ! j 
E n s e ñ a n z a d e a l g u n o s e j e r c i c i o s , c o m o d e d a n z a r , e s g r i m i r , 
m o n l a r á c a b a l l o efe. D o c t r i n a , i n s i í l u t i o . [| M é t o d o , est i lo 6 
p u s l o p e c u l i a r d e cada a u t o r ó m a e s t r o p a r a e n s e ñ a r á sus d i s -
c í p u l o s . S c h o / a e m e t h o d u s . | l p l . E d i f i c i o e n que e s l á n las aulas 
p a r a e n s e ñ a r l a s c i e n c i a s . G y m n a s i u m . t| saber t oda l a sscuh-
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i a . f r . c o n q u e se d a ;'i o n l e n d c r q u e a l g u n o sabe í u d u s las d i f e -
r e n c i í i s d e a l j í i i n e j e r c i c i o g i m n á s l i u o - íh o r l e g t j m n a s t í c d v e r -
s a i u m esse , p r a e s i a r e . 
E S C U E R Z O , n i . E s p e c i e d e r a n a t e r r e s t r e . í f n / o , r a n a i e r -
r e s t r i s . 
E S C U E T O , T A . a d j . D e s c u b i e r t o , l i b r e , d e s p e j a d o , d e s e m b a -
r a z a d o . L i b e r , s o l u i u s , e x p e d i t u s . 
E S C U E Z X A R . a. p. A r . S a c a r ¡os c s c u c z i i o s . 
E S C U E Z N O . m . p. A r . L a p u l p a o c a r n e d e I n n u e z , c u a m l o 
está l i m i u y b u e n a p a r a c o m e r . Usase m a s c o a i u n n i c n t e c u 
p l u r a l . NUCÍS n u c t e t t s , 
E S C U L C A , f. ant. E s i ' i * ó e x p l o r a d o r . 
E S C U L C A R , a. a n l . E s p i a r , i m i u i r i r , a v e r i g u a r c o n d i l i g e n c i a 
y c u i d a d o . 
E S C U L P I D O R , m . c i u r a d o u . 
E S C U L P I D U R A . f. a n l . g r a b a í í u i u . 
* E S C U L P I R , a. L a b r a r ó e s c u l p i r [ L a b r a r " ] u n a e f i g i e Vi o t r a 
ü b r a d e t a l l a e n m a d e r a ó p i e d r a . |¡ guabar. S c u l p c r e . 
E S C Ü L T A . f. a n t . bspía. 
+ E S C U L T A K . a. a n t . escuchar. 
E S C U L T O , T A . p. p. i r r . a n t . d e i - s c u . r i R . 
E S C U L T O R , m . A r l í l i c e q u e e s c u l p e y t n l a l l a a l y u n a e f ig ie en 
m á r m o l , p i e i i r a , m a d e r a e l e . S c i ü p l o r . 
E S C U L T O R A , f. L a m u j e r q u e e s c u l p e . C o m u n m e n t e se loma 
p o r l a q u e está casada con e s c u l t o r . S c u l p l o r i s u x o r , i t e m q u a e 
s t u l p i l , 
E S C U L T U R A , f. A r l e d e e s c u l p i r y c n l a l l a r . S c u l p t i t r a . || O b r a 
i e t n l j n h e c b a p o r e l c s e u i l o r . v p u s s c u l p t t m » . 
E S C U L L A D O R . m . l i n l o s m o l i n o s de a c e i l e es c i e r t o vaso d e 
l a l a , con q u e se saca e l a c e i t e d e l p o m e l o , c u a n d o e s t á l i o n d o . 
V a s q u o d d a m o l e a r i a m . 
E S C U L L I R S E , r. escabu lmrsk . 
t E S C U M U N C A R . a, a n t . excomu lgar . 
E S C U N A , f. ¡Víí i i f . GOLETA. 
E S C U P E T I N A , f . l i s c u P i D U R A . 
* E S C U P I D E R A , f . V a s i j a para e s c u p i r . V a i s a l t v a m m . Z II 
OBINAL.] 
E S C U P I D E R O , m . S i t i o ó l u g a r d o n d e se escupe . I .ocus s a l i -
v a r i a s . J| m e l . L a s i t u a c i ó n e n que está a l g u n o e x p u e s t o ú se r 
ajado ó d e s p r e c i a d o . S o r s , s t a t u s v i l i s , a b j e e t t i s . 
E S C U P I D O , m . ksputo. 
E S C U P I D O R , R A . m . y f. E l q u e escupe c o n m u c h a f r e c u e n -
c i a . S p u t a t o r . 
E S C U P I D U R A . f. E l e s p u t o y s a l i v a q u e se d e s p i d e y a r r o j a 
por l a h o c a . S p u t u m . \ \ u i c t . P o s l i l l a q u e a r r o j a l u c í a e l b u m o r 
a r d i e n t e q u e lia o c a s i o n a d o c a l e n t u r a , y cas i s i e m p r e sa le á l o s 
l a b i o » , i ' a p u l c i . 
* E S C U P I R , a. A r r o j a i ' s a l i v a . S p t i c r e . [ \ m e l . S a l i r y b r o t a r a l 
c ú l i s p o s l i l l a s ú o t r a s seña les d e h u m o r a r d i e n t e q u e causó c a -
l e n t u r a . E r u m p e r e . |¡ m e t . E c h a r d e sí c o n d e s p r e c i o a l g u n a c o -
ea, t e n i é n d o l a p o r v i l y s u c i a . A b j i c e r e - 1 | m e t . A r r o j a r u n a c o -
s a á o t r a q u e t i e n e m e z c l a d a ó u n i d a . E m i t i e r e , e j i c e r e . \\ l ' o t ! t . 
Se d i c e de fas a m i a s de f u e g o , c u a n d o se d i s p a r a n y a r r o j a n d e 
bí las b a l a s , y t a m b i é n d e l a s n u b e s c u a n d o d e s p i d e n ñ i v o s y 
c e i i l e l l a s . E m i t i e r e . C l l — a i . c i e l o , fr. V . c i e l o . ] | | — á uno. f r . 
m e t . H a c e r e s c a r n i o de úl. I r r i d e r e , t m l i b r i o h a b e r e . \\ s o escu-
p i r a l guna cosa. f r . l a i n . Ser a f i c i o n a d o á ella. ¡ l a ú d r e n u e r c . 
f E S C U l ' I T E R A . f . a n t . g a r c a s t a . 
E S C U P I T I N A , f . f a m . e s c l p i d u r a . 
f E S C U R A M E N T E . adv. m . a n t . o s c u r í m r x t k . 
E S C U R A N A . f . a n l . oscur idad . 
E S C U S A R , a. E n e l o b r a j e d e p a ñ o s l i m p i a r l o s d e l ace i t e con 
g r e d a ó j a b ó n á n l e s de a b a í a n a r l o s . Oleo p u r g a r e . 
* E S C U R A S ( Á ) . m o d . adv. Cant.] S i » l u z , s i n c l a r i d a d . Q b s c u -
r è , l e u e b r i c o s è . ¡| m e l . Q a n t J A c i e g a s , s i n c o n o c i m i e n t o . Caecã 
m e n t e . C| l d k j a r á escuíias. f r . m e t . a n t . D e j a r b u r l a d o , e n g a -
ftar. l U m l e r e n l i c u i . ' } 
E S C U R E C E R , n. a n t . oscurecer . 
E S C U R U C [ M I E N T O , m . a n t . oscur rc i í i i kk i 'O . 
E S C U R E Z A . f. a n t . oscur idad. 
E S C U R I A L E N S E , a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l r e a l m o n a s t e r i o 
d e l E s c o r i a l . E s c u r i a l e n s i s . 
* E S C U R 1 D A D . f . [ a n l . 3 oscdbiuap. ' 
* E S C U R Í S I M O , M A a d j . [ a n t . ] s u p . de escuro. 
* E S C U R O , R A . a d j . Cant.] oscuro . 
E S C U R R A , m . a n t . t r u h á n . 
t E S C U R R E D I Z O , Z A . a d j . añt. ksciíRRídizo. 
* E S C U R R I B A N D A . C. f a m . escapa to r ia . [( C f a m . ] uesciin-
c i b r t o por U n j o de v i e n t r e . Y e n t r i s ¡ l u x i t s . ¡¡ C o r r i m i e n l o ó f l u -
x i o n de a l q u i l h u m o r , f l u x i i i , f h t x u s . ¡I C l 'oco u s . ] zuiu i i i ianda. 
E S C U R R I D A , a d j . f. Se a p l i c a á l a m u j e r q u e t r a e m u y a j u s -
t adas l a s s a j a s . M u l i e r c o i i i r a c t i s v e s t í b i t s i n c e d e n s . 
-f E S C U R R I D E R O , m . r e s b a l a d k r o . 
E S C U R R I D I Z O , Z A . a d j . L o que se e s c u r r e ó d e s t i z a f á c i l m e n -
t e , h a b i i i s . i] n a ce ns b escu r r i d i zo , f r . E s c a p a r s u , r e l i r a i ' s e , es-
c a b u l l i r s e . K v a d e r e , e l a b i . 
E S C U R R I D U R A S , f . p l . L a s ú l t i m a s r e l i q u i a s ó g o t a s d e a l g ú n 
l i c o r q u e h a n q u e d a d o e n e l v a s o , b o t a e tc . ¡ A q u o r i s r e l i q u i a e . 
[1 l l e g a r Á las GSCURRiouRAS. f r . c o n q u e se e x p l i c a q u e a l j a i -
j io l l e g a á l o s d e s p e r d i c i o s ó r e s i d u o s d e a l g u n a cosa , ¿ d e x t r e -
m a s u p e r u e n i r e . 
i E S C U R R I L I D A D , f. B u f o n a d a , c h o c a r r e r í a . S c u r r i l i t u s . 
E S C U R R I M B R E S , f. p l . escui iu iduras. 
E S C U R R I M I E M O . m . d i :s l iz . 
* E S C U R R I R , a. A p u r a r l a s r e l i q u i a s y ú l t i m a s go tas d e a l g ú n 
l i c o r q u e h a n q u e d a d o en u n vaso , p e l l e j o , e t c . ; c o m o , bscur -
h i r e l ' v i n o , a c e i l e , e tc . / . i í / i i n r i v r e l i q u i o s e x h a u r i r e . |) a j i t . R e -
c o r r e r ¡ i l g i m o s p a r a j e s p a r a r e c o n o c e r l o s . II a n t . S a l i r a c o m p a -
í i a n ü o á a l g u n o p a r a d e s p e d i r l e . CU a u t . L i b r a r , s a c a r d e a l g ú n 
r i e s g o . L i b e r a r e ? ] \ \ n . D e s t i p i r y caer g o f a i g o l a el l i c o r q u e es-
t a l l a e n a l g u u vaso e l e . S L ü l m e . W D e s l i g a r y c o r r e r u n a cosa 
p o r e n c i m a de o t r a ; y a s i se d i c e , q u e se mscurhus los p i e s e n 
e l h i e l o e l e . l í a s e l a i n b i e n c o m o r e c í p r o c o . LA'o p \ m U m a n e 
v t a s q u e c o m o r e c í p r o c o , IJ t a l es en e l e j e m p l o que p r e c e d e ' } 
E l a b i . 11 r. iíscaparse. A b i r e , u u f i u j e r e . 
f E S C U S A C I O N . f. a n t . excusa. 
* E S C U S A L t . m . Q u i t . } d e v a s t a l . 
•\ E S C U S E l t O , R A . a d j . a n l . E l q u e se e x c u s a , 
-f 1CSCUSO, SA. a d j . a n l . L o m i s m o q u e escoeo. |[ á escuso. 
m o d . a d v . a n ! . Á escondidas. 
E S C U Y E R , m . O l i c i o d e p a l a c i o , yeedor ke v ianda. 
f E S D R Ú J U L A M E N T E . a d v . m . E n e s d r ú j u l o s . 
* E S D R Ú J U L O , m . P o ê t . V o z ó p a l a b r a d e m a s d e dos s i k d j a s , 
c u y a s d o s ú l t i m a s d e b e n se r b r e v e s , de s u e r t e q u e p a r e z c a q u e se 
d c s l i í í a n a l p r o n u n c i a r l a s . C Es las d i c c i o n e s se a c e n t ú a n , s e g ú n 
n u e s t r a o r í o y r a l í a , e n l a s í l a b a a n l e p e n ú l l i m a . ] V o x i n d a c t i j -
l i t m i l e s i n e n s . \ \ — l a . a d j . L o t o c a n t e á l o s e s d r ú j u l o s , c o m o 
v e r s o s esdrú ju los , p a l a b r a s esdhúju las e t c . D a c n j l i c t i s . 
* E S E . f. N o m b r e d e l a v i g é s i m a C p r i m e r a ] l e t r a de n u e s l r o 
a l f a b e t o . L i l i c r a e s n o m e n h i ^ p r i n i c u m . £ \ \ l a m . sinuosioad, Es 
m a s u s a d o c u e l p l u r a l ; y as í d e c i m o s ; a l l í ( o r i n a e l r i o m u -
c b a s eses.] II E i l i i b o n d e c a d e n a q u e l í c i i e l a ( ¡ g u r a d e esta l e t r a . 
C a t e n a e a n n t i l i t s . \\ iísií, esa, eso. P r o n o m b r e d e m o s f r a l h o q u e 
se r e l i e r e á la cosa q u e es tá p j ' esen le ó d e q u e se h a b l a ; c o m o , 
ese h o m b r e , usa casa , eso es i n c r e í b l e , ¡ s , i p s e . V\\ L o m i s m o , 
( a r i t o ; v. g . eso l e i m p o r i a i r s o l o q u e a c o m p a ñ a d o . 3 j[ eso mis-
mo, m o d . a d v . A s i m i s m o , l a m i n e n , ó j g u a l m c u l e . IC t iá i» , q u o -
q t t i . (J NI VOU KSAS, Ó M POR ES AS NI I 'O l l ESOTRAS. 1110(1 a d V . 
De n i n g u n a m a i i e i ' a , d e n j n g i m m o d o . M i n i m ' e , t i u l l o m o t t o . |¡ 
ECHAR Á UNO UNA ESE, Ó UNA KSK V UN CLAVO, f r . m e t . J f a m . 
D e j a r l e m u v o b l i g a d o a l r e c o i i o c i m i e n i o p o r a l g ú n g r a n b e n e -
f i c i o . ¡Sette/ ic i is ( t lU ¡uem d e v i n c h e. 
i E S E C I L L A , f. d . d e ese p o r e s l a b ó n . 
E S E Í l i L E . ad j a n t /•';/. L o q u e p u e d e ser . 
i E S E M I ' J . A I t l O . n i . a n l . E j e m p l a r , c o p i a . 
E S E N C I A , f E ! ser y n a l m a l e x a de l a s cosas . N a t u r a ¡ e i . jj 
q u i n t a esencia. L o m a s l i n o y a c r i s o l a d o d e l a s cosas. L l á m a -
se c o m m i m e n le así el e s p í r i u f q u e p o r m e d i o d e l a q u í m i c a se 
e \ l r a e d e l o s l i co res y o l í a s s u s t a n c i a s . D e / a e c a t i s s i m u s ü q u o -
r u m x p i r i m s . \ \ser «k esencia de a lguna cosa. f r . Ser p r e c i s o , 
i u d i s p e i i s u h U ' , ser t o n d i c i o u i n s e p a r a b l e d e a l b i n a cosa. ¡Vc-
v e - n e esse. \\ s m i l a o u i n t a üsexcia de a 1,0 un a cosa f r . f a m . 
m e t . S e r lo m a s p u r o , l o m a s l i n o y a c e n d r a d o d e e i l u . í \e i c u -
j u s p i a i n p u r i s ò i i i i u m , d e f a e c u t i s s ' m u m esse. 
* E S E N C I A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a e s e n c i a d e a l g u n a c o -
sa ; y a s í se d i c e , q u e e l a l m a es p a r l e esenc ia l d e l h o m b r e . A d 
e s s e m i a m p e r t i u e n s . \\ S u s t a n c i a l , p r i n c i p a l , n o t a b l e . A d r e í 
u n i m u m s / i ec f rn i s . [ W Q u i m . y l ' t i r m . Se d i c e d e las sales q u e se 
c x l r a e n d e i o s vege la les , y d e l o s ace i tes v o l á t i l e s y a r o m á t i c o s 
q u e se s a c a n de a l g u n a s p l a ñ í a s p o r d e s t i l a c i ó n / ] 
f E S E N C I A 1.ÍS1 M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e esencialmbnte. 
E S E N C I A L Í S I M O , M A . a d j s u p . d e esenc ia l . 
E S E N C I A L M E N T E , a d v . m . P o r esenc ia , p o r n a t u r a l e z a , AVi-
t u r a e r n i i o i t e , v i . 
•Y E S E N C I A R S E . r. a n t . U n i r s e í n l i m a m c n t e c o n o t r o . 
E S E R . n . a n t ser. 
E S E Y E N T E , a d j , a n t . E l ( ¡no es. 
E S F E R A , f. Ge.om. C u e r p o u c d o i u l o en el c u a l t o d a s las r e c i a s 
l i r a d a s desde H e e n l r o á la c i i r u n i ' e r c n c i a s o n i g u a l e s , y c o -
m u n m e n t e se l l a m a c o l a S p h a n a . [\ l ' o í l . E l c i e l o . S p i i a e r a , 
c o e l u m . I] m e l . L a c lase ó r o n d i c i o n d e a l y u m i p e r s o n a ; y as í se 
d i c e : f u l a n o es l i o m b r e d e a l t a hs f k ra , d e b a j a i ísí 'era. S t a t u s , 
o r d o , c o n d i t i o . | ¡ — a iu i i i . a r . M á q u i n a d e m e t a l , m a d e r a ó c a r -
t o n , c o m p u e s t a de c í r c u l o s q u e r e p r e s e n l a n l o s p r i n c i p a l e s q u e 
se c o n s i d e r a n en el c i e l o , en c u y o e e n l r o h a y u n g l o h o p e q u e ñ o 
q u e r e p r é s e n l a la t i e r r a . S p h o é r a c n e l e s i i s a r m i l l i s sen c l r c t t l i s 
c o t í » t u n s . (I — ce leste . L o s c i c l o s . S p h a e r a c o e l e s t i s . ((— o d l i -
c i u . A q u e l l a c u y o l i o r i z o n l e c o i la o b i i c u a i n c u t e l a e q u i n o c c i a l . 
S p h u e r a o b l i q u a . \] — p a r a l e l a . A q u e l l a e» q u e c o i n c i d e e l 
h o r i z o n t e c o n l a e q u i n o c c i a l . S p h a e r a p a r a l l e t a . [| — r k ç t a . 
A q u e l l a e n q u e d e c u a d o r es p e r p e n d i c u l a r a l h o r i z o n t e . S p n a c -
r a r e c i a . \\ • t b r r b s t r e ó tehrácuea. E l g l o b o c o m p u e s t o de 
í i e r r a y a g u a . S p h a e r a t e r r e s t r i s . |¡ quien espmra en l a esfe-
r a , muere en l a r i iuda . r e f q u e a d v i e r t e q u e n o d e b e el h o i n -
b r e p o n e r s u c o n f i a n z a en os le i n u n d o i n r o n s l u n l c . S o i l tíeo 
p d t n d u r n . 
E S F E R A L . a d | es fé r i co . 
W C ESG 
t E S F E R I C A M E N T E , a d v . i n . De f i g u r a e s f é r i c a . 
E S F E R I C I D A D , f. N a t u r a l e z a , c a l i d a d y c o n d i c i ó n d e l o es fé -
r i c o . S p h a e r i c i c o n d i t i o , q n a l U a s . 
E S F E R I C O , CA. a d j . L o p e r í e n e e i e n t e á l a es fera . S p h a e r i a t s , 
E S F E R I S T A . m . a n L astrónomo ó astuói.ogo. 
E S F E R O I D A L , a d j . L o que p e r t e n e c e á Ja e s f e r o i d e , ó l i e n c s u 
figura. S p h a e r o i d e m r e f e r e m , 
* B S F E I t O Í D E . ^ E S F E R O I D E O í- S ó l i d o f o r m a ( i o p o r l a r e -
v o l u c i ó n d e u n a e l i p s e s o b r e a l g u n o d e sus ejes. S p h a c r a i d e s . 
E S F I N G E , m . A n i m a l f a b u l o s o c o n l a c a b e i a , c u e l l o y p e c h o 
d e m u j e r , e l c u e r p o y p i è a de l e ó n , y a l a s . S p h i n x . 
E S F Í N T E R , m . A n a t . E l a n i l l o m u s c u l a r c o n q u e se a b r e y 
c i e r r a e l o r i f i c i o d e a l g u n a c a v i d a d d e l c u e r p o , p a r a d a r s a l i d a 
i a l a i m e x e r e m e n l o ó r e t e n e r l e ; c o m o e l d e l a v e j i g a d e l a o r i -
n a o e l d e l a n o . S p M n t e r . 
E S F O G A R . a . a n t . des foga r . 
t E S F O R C I A D A M E Y T R E . a d v . m . a n t . es forzad así en te . 
+ E S F O I Í C Í A R . a . a n t . es fo r za r . || r . a n t . bs fo rza rs f . 
t E S F O U C I D A M I E l S T R E . a d v . m . a n t . E s f o r z a d a m e n t e , c o n 
f u e r z a y v i g o r . 
t E S F O R C I D O , D A . a d j . a n t . es fo rzado . 
t E S K O R C I O . m . a n t . es fue r í o . 
E S F O R R O C I N O , m . S a r m i e n t o b a s l a r d o q u e sale d e l I r o n c o , 
y n o d e l a s g u i a s p r i n c i p a l e s d e las v i d e s ó p a r r a s . F o c a n e u s 
p a l m e s -
E S F O R Z A D A M E N T E , a d v . n i . C o n e s f u e r z o . S i r e n u h , v i r i l i t e r . 
E S F O R Z A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e es forzado. V a l d c s i r c -
í t í i t í i , f o r t í s s i i m t s . 
* E S F O R Z A D O , D A . a d j . V a l i e n t e , a n i m o s o , a l e n t a d o , d e 
Í: r a n c o r a z ó n y e s p í r i t u . S l r e n m i s , [ o r l i s . [_\\ a n t . F o r z a d o , v i o -e n t o , n o n ü t u r a l . J ¡| se r esforzado T.H ai.gcna cosa. i r . a n t . 
E s l a r e n d i s p o s i c i ó n d e p o d e r h a c e r l a . 
E S F O R Z A D O ! ! , R A . m . v . f. E i q u e e s f u e r z a . E x c i t a t o r . 
E S F O K Z A M I E \ T O . m . a n t . es fue rzo . 
* E S F O R Z A R , a . D a r e s f u e r z o y v i g o r á a l g u n a c o s a , a n i m a r 
é i n f u n d i r v a l o r en a l g u n o . Usase í a n í b i e u c o m o r e c í p r o c o . A n i -
m u m e x c i t a r e , v a l i d a m r e d d e r e . \\ D a r m a s f u e r z a y v i g o r á a l -
g u n a cosa c o r r o l i o r á n d o l a c o n r a z o n e s , a r g u m e n t o s y e j e m p l o s ; 
c o m o e s f o r z a r u n t l i c t á m e n etc . C o r r o b o r a r e . V\\ n . a n t . C o -
b r a r b r i o . II r. H a c e r u n es fuerzo . ] ] j] c o n f i a r s e . \\ a n t . A s e g u -
r a r s e y c o n f i r m a r s e en a l g u n a o p i n i o n . 
E S F R I A R , a. a n t . _ H K S F n i A R . Usábase l a m b i c n c o m o r e c í p r o c o . 
E S F U E R Z O , n i . A n i m o , v i g o r , b r í o , v a l o r . A n i m o & i t a s , v i g o r , 
f o n i t u d o . t | confia-sza. F i í i i i c i í i . II S o c o r r o , a y u d a , f a v o r . A i t . x i -
l i u m , j u v a m e n . || i i a c r r e i . ú l t i í j o k s f u f r z o . f r . H a c e r t o d o l o 
p o s i b l e . T o l i s v i v i b u s c o n a r i , i i m i t i . 
t E S F U M A D O , m . p í h í . D i b u j o d e l á p i z c u y o s p l u m e a d o s e s -
t á n u n i d o s c o n e l c s f u m i i i o . 
E S F U M A R , a . P i t u . E s t r e g a r a l t r a v e s l o s p l u m e a d o s d e u n 
d i b u j o d e t á p í z , f o r m a n d o u n a m a s a d e s o m b r a u n i d a , l ' i c t u -
r a m o b i t m b r n r e . 
E S F U M I N O , m . P i n t . R o l Ü t o de p i e l s u a v e p a r a e s f u m a r . 
t E S F U R Z A R . a . a n t . es fo r za r . 
E S G A M B E T E . m . a n t . g a j i r e t a . 
f E S G A R R A R , n . p . A m é r . g a r g a j e a r . 
+ E S G A R R O , m . p . A m é r . ga rga jo . 
E S G O A R D A R . a . a n t . A l e n d e r , t e n e r p r é s e n l e a l g u n a c o s a , 
E S G R A F I A R . a. a n t . D i b u j a r ó h a c e r l a b o r e s c o n e l p r a d o 
s o b r e u n a s u p e r f i c i e e s l o f a d a , ó i |ne t i e n e d o s capas ó c o f o r r s . 
* E S G R I M A , f. A r l e l e j u g a r y m a n e j a r l a espada . L u d n s g l a -
d i a t o r h t s [ l l a n l . espada.J 
•* E S G R I M I D O R , n i . E ! q u e sabe e s g r i m i r y j u g a r l a e s p a d a . 
G l a d i a t o r , d i g l a d i a n d i p e r i t u s . [ | | a n t . g f .ad ia to r . } 
E S t í R I M I D U R A . f. L a a c c i ó n d e j u g a r l a e s p a d a . D i g l a d i a m l i 
a c t i o . 
* E S G R I M I R , a . J u g a r l a e s p a d a , r e p a r a n d o y d e t e n i e n d o 
l o s p o l p e s d e l c o n t r a r i o , y a c o m e l i é n d o l c s e g ú n el a r t e d e l a 
e s g r i m a . D i g l a d i a r i . £ \ \ r . E j c r r R a r s c en ]<i c s a r i m a , j u g a r l a 
espada n e g r a . ] 
* E S G O A R D A R . a . a n t . T o c a r , p e r t e n e c e r . || a n t . M i r a r ó c o n -
s i d e r a r . [ I ! a n t . A t e n d e r , o b s e r v a r . ] ] 
E S G U A R D E , m . a n t . L a a c c i ó n d e m i r a r ó c o n s i d e r a r . 
E S G U A Z A R L E , a d j . C a p a z d e e s g u a z a r s e y v a d e a r s e . V n d u m 
p e r v i i t m . 
E S G U A Z A R , a. V a d e a r , pasa r u n r i o 6 b r a z o d e m a r b a j o , d e 
U n a p a r t e A o t r a . V a d o t r a n s i r é , t r a j i c e r ç . 
E S G U A Z O , m . I.a a c c i ó n d e e s g u a z a r y p a s a r u n r i o ó b r a z o 
d e m a r b a j o , d e u n a p a r t e ít o t r a . V a d i i r a n s i t u s . |¡ yapo. 
E S G U C I O . m . A r q . M o l d u r a c ó n c a v a , c u v o p e r f i l es l a c u a r t a 
p a r t e d e u n c í r c u l o , p o r u n e x t r e m o s e n t a d a s o b r e l a s u p e r f i c i e 
d e l c u e r p o <¡ue a d o r n a , y p o r el o t r o h a c e l a p r o y e c t u r a q u e l e 
c o r r e s p o n d e . O r n a m e n i u m q u o d d a m a r c h i t e c t o n i e t m . 
E S G U I N , m . E l s a l m o n c u a n d o es t a n p c q u c i l o q u e a u n n o h a 
e n t r a d o e n e l m a r . P a - v u l t t s s a l m o . 
E S G U I N C E , m . A d e m a n h e c h o c o n e l c u e r p o , b u r l á n d o l o y 
t o r e á n d o l o , p a r a e v i t a r a l g ú n g o l p e ó c a í d a . C o r p o r i s c o t i t o r -
t i o , o b l i q t t a t w . \\ M o v i r n i e u t o de l r o s t r o ó d e l c u e r p o , á a l g ú n 
g ^ t o c o n q u e se d e m u e s t r a d i s g u s t o ó d e s d e n , N u t u s c o n t e m p -
ESM 
í i oHem í x p r i m e n s , || p. A n d . D e s c o m p o s i c i ó n q u e r e s u l t a , ó d o -
l o r q u e q u e d a e n u n a c o y u n t u r a ó n e r v i o , después d e u n m o v i -
m i e n t o e x t r a ñ o ó c o n t r a ' l o n a t u r a l . D o l o r e x n e r v i c o n t o r i i o n e . 
E S G Ü Í Z A R O , R A . a d j . s u i z o , i j s a s e t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . 
II pobre esgüízaro. E l h o m b r e m u y p o b r e y d e s v a l i d o . P a u p e r -
c u i u s . 
f E S I D A . f. a n t . sa l ida . 
E S L A B O N , m . H i e r r o en figura d e a n i l l o c i r c u l a r ú o v a l a d o , 
ó d e u n a e s e , q u e e n l a z a d o e o i t o t r o s f o r m a c a d e n a . C a i e n n e 
a m u l a s . \] H i e r r o a c e r a d o c o n q u e se saca f u e g o d e u n p e d e r -
n a l . C h a l t j b s q i t o e l i c i t u r i g n i s e x s ü i c e . \\ I n s t r u m e n t o d e ace -
r o r e d o n d o y l a r g o d o n d e l o s c a r n i c e r o s a f i l a n l o s c u c h i l l o s . 
Cha l i j bs a c u e n d i s c u l t e l l i s a p t u ^ . \\ I n s e c t o d e c o l o r n e g r o g r u e -
so, l a r g o d e p o c o m a s d e u n d e d o , v e n e n o s o , y q u e c a m i n a j u n -
t a n d o l a c a b e z a c o n l a c o l a , f o r m a n d o u n e s l a b ó n . S c o r / i i o n i s 
genus . I| T u m o r c i l l o d e l a m i s m a e s e n c i a d e l h u e s o , q u e s e f o r -
m a e n l a p a r t e s u p e r i o r y l a l e r u l i n t e r n a de l a c a ñ a e n l a s e x -
t r e m i d a d e s a n t e r i o r e s de l a s b e s t i a s . T u m o r d t t rus j u m e n t o n m 
b r a c h i a a f í i c i c n s . 
E S L A B O N A D O D . m . E l q u e t r a b a l o s es l abones u n o s con 
o t r o s f o r m a n d o u n a c a d e n a . C o u n e c l c n s . 
E S L A B O N A R , a. U n i r u n o s e s l a b o n e s c o n o t r o s f o r m a n d o ca-
d e n a . C o n n e c t e r c , c o n c a t e n a r e . \\ m e l . E n l a z a r y u n i r l a s p a r -
tes d e u n d i s c u r s o 6 u n a s cosas c o n o t r a s . C o u n e c l c r e . 
t E S L A R O N E A R . a . a n t . es labona r . 
+ E S L A 1 D A R . a . a n t . L o m i s m o q u e des la idar . 
* E S L A M B O R À D O , D A . a d j . a n t . L o q u e ( e n i a C t i e n e ] í j r m a 
de a l a m b o r 6 e s c a r p a . 
E S L E C I O N . f. a n t . f l e c c i o x . 
E S L E D O R . n i . e l e c t o r . H o y se u s a de esta v o z en T í t o r i a , 
d o n d e l l a m a n k s l e d o r de f s l e d o r e s a l p r o c u r a d o r g e n e r a l 
que se e l i g e c l d i a d e San M i g u e l . 
E S L E E R . n . a n t . e l e g i r . 
E S L E Í B L E . a d j . a n t . L o q u e se d e b e e l e g i r y es d i g n o d e ele-
g i r s e . 
t E S L E I C t O N . f. a n t . e lecc ión . 
E S L E I D O R . m . a n t . e l e c t o r . 
E S L E I R , a. a n t . e l e c i r . 
E S L E I T O . p . p . i r r . a n t . d e e s l e í r , ¡esleído 6 elegido. 
f E S L I E R . a. a n t . e l e g i r . 
t E S L I I D O , D A . p . p . a n t . d e e s l i e r . e leg ido. 
E S L O R A , f. /Vr í i í í . L o n í f i l u d q u e t i e n e l a n a v e s o b r e l a p r i -
m e r a 6 p r i n c i p a l c u b i e r l a , d e s d e e l codas te á l a r o d a , p o r l à 
p a r l e d e a d e n t r o . L o n g i t u d o t a b u l a t i s u p e r i o r i s i n n a u i . j j p j . 
M u í . M a d e r o s q u e se p o n e n e n d e n t a d o s en los baos , b a r r o t e s ó 
l a t a s , e m p e l a n d o d e s d e p o p a á p r o a , p a r a m a v o r r e f u e r z o , y 
s o n d e m a d e r a m a s f u e r l e q u e l a t a b l a z ó n de" las c u b i e r l a s . 
T i g n a a d f u l c i e m l a m n a v e m a p l a t a . 
E S L O R Í A . f. e s l o r a . 1] p l . a n l . N á u t . es loras. 
f E S M A Í D O , D A . a d j . a n t . desmayado. 
f E S M A 1 R . a. a n t . A c o b a r d a r , h a c e r d e s m a y a r . 
E S M A L T A D O R , R A . m . y f. E l q u e e e m a l t a . 
+ E S M A L T A D U R A , f. L a a c c i ó n v e fec to de e s m a l t a r . H l a 
o b r a e s m a l t a d a . 
E S M A L T A R , a . L a b r a r c o n e s m a l i e d e d i v e r s o s co lo res sobre 
o r o , p i a l a e t c . E n c a u s t u m « t i r o , a r g e n l o etc. a g g l u t i n a n , c o l o -
r i b u s o r n a r e . || m e t . A d o r n a r d e v a r i o s c o l o r e s y m a t i c e s a l g u -
n a c o s a , m e z c l a r f l o r e s ó m a l i c e s en e l l a . V a r i i s c o l o r í b u s o r -
n a r e , a s p e r g e r é . ¡| m e t . A d o r n a r , h e r m o s e a r , i l u s t r a r . O r n a r e , 
¡ I l u s t r a r e . 
* E S M A L T E , m . P a s t a c o m p n e s l a d e v i d r i o , h ta q u e h« d a n 
d i f e r c n l c s c o l o r e s , ó b i e n c o n s e r v á n d o l e p a r t e d e s u t r a s p a r e n -
c ia (* q u i l á n d o s e l a . E n c a u s t u m . }\ L a b o r q u e se hace c o n e l es-
m a l i e s o b r e a l g ú n m e t a l . E u c a u s t i c u m opus . Z \\ me t . L o q i te 
se p a r e c e a l e s m a l t e e n l a t e r s u r a , c o m o e l esmal tb ele los 
d i e n t e s . ] i) P i n / . E l c o l o r a z u l q u e se l i a c e d e p a s l a de v i d r i o 6 
esmalte d e p l a t e r o s m o l i d o . C a e n d e u s c o l o r . \\ m o l . L u s t r e , es-
p l e n d o r ó a f l o r n o . S p l e n d o r , o r n a t u s . || B l a s . C u a l q u i e r a d i * l o s 
n i é l a l e s ó c o l o r e s c o n o c i d o s nn e l a r t e h e r á l d i c a . 
E S M A L T I N , m . A z u l o s m a l í e . q u e s i r v e p a r a l a p i u l u r a a l 
f resco y a l I m p l e . C a e r u l e u s c o l o r , 
f E S M A R C H A Z O . m . a n t . V a i c n t o n , e s p a d a c h í n , 
f E S M E D R I R . a. a n t . amedr i í n ta r . 
E S M E S A . f. a n t . r e b a j a . 
E S M E R A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e esmerado. 
* E S M E R A D O , D A . a d j . L o h e c h o y e j ecu tado con esmero . 
r o l d é e x a c t u s , a b s o l n i u s . C 11 C u i d a d o s o , d i l i s e n l c , e l ( j u c se 
e s m e r a . J| poder esmerado. V . p o d f r . J 
f E S M F R A G D E . f. a n t . esmera lda . 
E S M E R A L D A , f. P i e d r a p r e c i o s a d e c o l o r v e r d e , q u e l ab rada 
y p u l i d a t i e n e u n r e s p l a n d o r m u y a g r a d a b l e á l a v i s t a . Smf l * 
r a q d u s . 
t E S M E R A L D I N O , N A . a d j . L o q u e es de e s m e r a l d a , ó p e r l c -
nece á e l l a . || L o q u e es d e c o l o r d e e s m e r a l d a . 
E S M E R A M 1 E S T O . m . a n t . esmero. 
* E S M E R A R , a . P u l i r , l i m p i a r , i l u s l r a r . P e r p o l i r c , p e r f i c e r e . 
C l í a n l . I n s p e c c i o n a r , rever, m - f i d e a r ] | ¡ r E x l r e m a r e e , p & n e r 
s u m o c u i d a d o e n se r c a b a l y p e r f e c t o , y o b r a r c o n a c i e r t o y l u -
c i m i e n t o . T o í i í v i r í b ' . t s c o n a r i , i » t e n d e r e , m c u r t t b e r e . 
E S I * 
E S M E R E J O N , n i . A v e . esparaván . || P i e z a d e a r l i l l e r j a d e c a -
l i b r e pequeF io . T o m i e n t u m b e l l t c u m m i n o r i s d i a m e i r i . 
E S M E R I L , m . P i e d r a f e r r u g i n o s a d e c o l o r c o m u i m i e n l e p a r -
d o , m a s ó m é u o s o s c u r o , y t u n d u r a , q u e v a y i i l o d o s tos c u e r -
p o s , e x c e p t o e l t i i a m a n l e ; p o r Jo ( ]ue se e m p l e a e n p o l v o s p a r a 
t a l l a r Jas p i e d r a s p r e c i o s a s , a c o p l a r c r i s l a l e s , y p u l i m e n U r ct 
acero y o í r o s m e t a l e s . S m i r i s . \\ P i e z a de a r t i l J c m p c n u c ñ a a l g o 
m a y o r q u e e l f a l c o n e t e . T o r m e n t u m b e l l i c u m m i n o r i s d i a m e t r i 
f E S M E R I L A D A , f. G o l p e d e e s m e r i l . J ] — d e o jos. loe . j o c 
Ur l t . ATISBADURA. 
E S M E I U L A l t . a. I ' u l i r ó b r u f i i r e o » e s n i e r i i . S m i r i d c y v r -
p o l í r e . 
E S M E R I L A Z O . m . T i r o d e e s m e r i l . T o r m e n l i m i n o r i s e x -
p t o s i o . 
E S i t l E l t O . m . S u m o c u i d a d o y a t e n c i ó n d i l i g e n t e e n h a c e r Jas 
cosas c o n p e r f e c c i ó n . C u r a , s i u d i u m , d i l i y e n i i a . 
E S M 1 R N I O . m . P l a n U . apio c a b a l l a r . 
E S M O L A D E R A , f. I n s l r u m c n t o p r e p a r a d o p a r a a m o l a r . Cos, 
i n s t r u m e n t u m a c u o u l o d e s e r v i e n s . 
E S M O R T E C I D O , D A . a d j . a n t . a.hortecido. 
E S M U C E A R S E . r. ¡ l o n t . d e B ú r g . I r s e d e l a s m a n o s ú o t r a 
p a r t e a l g u n a cosa . È u a n e s c c r e . 
E S Ó F A G O , m . E l c o n d u e l o q u e va desde ¡u h o e a a l v e n t r í c u -
l o , p o r d o n d e pasa l a c o m i d a y h c t i i c l a , q u e c o m u n m e n t e se 
l l a m a TnAGAOi i i t o . O E s o p í i a i j u s -
E S Ó P I C O , C A . a d j . L o p e r l e n c e j e n l c á E s o p o . . - X i o p e u s , a e -
s o p i c n s . 
t E S O B A . a d v . t . a n f . en tóscks . 
E S O T l i O , T R A . p r o n . d e m . q u e c q n i v a l c á hse o t r o , esa o t r a . 
I s l e a l i u s . 
• { -ESt , . L i i s voces que s e n i i n l<i p r o m m c i n c ' m i i j e & c r U i t v a t m s 
c o r r i e n t e s p r i n c i p i a » p o r e s t a s l e i r a s , se l u U U m t o d a v í a e s c r i -
tas e n e s t e d i c c i o n a r i o c o n i íx i ' . 
E S P A B I L A D E R A S , f. p l . despab i laderas . 
E S P A B I L A R , a. despab i la r . 
* E S P A C I A M I E N T O , m . C E I « « l o y e f e c t o d e e s p a c i a r . || E l 
pasco d e l o s c a r t u j o s en s u s h u e r t a s y c a m p o s v e c i n o s . ] (| a u t . 
E s p a r c i m i e n t o , d i l a t a c i ó n . 
* E S P A C I A R , a. E s p a r c i r , d i l a t a r , d i f u n d i r , d i v u l g a r . D i l a -
t a r e , e x t e n d e r e . || l u i p r . S e p a r a r l o s r e n g l o n e s c o n l i n e a s de e s -
p a c i o s ó c o n reg le tas i n t e r p u e s t a s . C h a r a c t e r u m t i n c a s i n t e r -
v a t t i s i n l e r p o s i i í s d i s j u m j c r e . t i l r. S o l a z a r s e , d i s l r a e r s e , d e s -
cansa i ' . |[ m e t . D i l a t a r s e c o n g u s t o e n d i s c u r r i r , p e n s a r e t c . ] 
E S P Á C I C O , C A . a d j . a n t . ac iago. 
E S P A C I O , m . C a p a c i d a d d e l u r r e n o , s i l l o ò l u g a r . S p a t m m . || 
I n t e r v a l o d e t i e m p o , i n i e r v a l l u m . || T a r d a n z a , I c n l i l u d . M o r a , 
a m c t a t i o . || a n t . Rec reo , d i v e r s i o n . S o t a i i i m i , r e c r e a i i o . [] Mús . 
E l i n t e r v a l o q u e h a y e n t r e u n a r a y a y o t r a , d o n d e se p o n e n las 
no tas b figuras, u n a s e n r a y a y o t r a s en espac io , s p a i i u m , i n -
i e r v a l l u m i n m u s i c i s . II t m p r . P i e z a d e m e t a l c o n <|ite se d i v i d e 
u n a d i c c i ó n d e o l í a . T a m b i é n s i r v e n eslos e s p a c i o s p a r a sepa -
r a r u n r e n g l ó n d e o t r o e n l;\s ¡ m p v c s i o n e f i qwu H u m a n e s p a c i a -
das. S p a t i u m t i j p o í i r a p h i c i t m . \\ p . A s i . descampado. || ksi>acios 
imaginar ios . L o s q u e n o e x i s t e n en l a n a l u i ' a l e ü i , y so lo l o s 
f i nge l a i m a g i n a c i ó n , i n a n i a . 
E S P A C I O S A M E N T E , a d v . m . C o n e s p a c i o . P a u l a t i m , s e n s l t n , 
l en te . 
E S P A C I O S I D A D , f. A n c h u r a , c a p a c i d a d . S p a t i u m , a m p t i t u d o 
i o c i . 
E S P A C I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e espacioso. A t n p l i s s i m u s , 
l a r d i s s i m i s . 
E S P A C I O S O , SA. a d j . A n c h o , d i l a i a d o , v a s t o . A m p i a s , v a s -
tus . II L e n t o , p a u s a d o , l l e m á l i e o . L e n t u s , t a r d u s . 
E S P A D A , f. A r m a b l a n c a c o m p u e s l a d e u n a h o j a d e acero 
c o r l a n t e , l a r g a c o m o d e u n a v a r a , p u n t i a g u d a , c o n s u g u a r n i -
c i ó n y e m p u ñ a d u r a . i ¡ i i í « , y l a d m s . \\ l i t q u e es d i e s t r o en s u 
m a n e j o ; y as í se d i c e : b u e n a espada , e x c e l e n t e espada. C í o -
d i a i o r i u e a r l i s p e r i i i i s . \] E n l a b a r a j a d e n a i p e s l a c a r i a en q u e 
está e s l a m p a d a l a í i g i i r a d e u n a e s p a d a , l l a m a d a as d e espadas, 
y es l a p r i m e r a c a r i a d e este p a l o . C h a r l a I n s o r i a e n s i s f t q u r a m 
r e f e r e m . \\ E n e l j u e i í o d e n a i p e s c u a l q u i e r a d e l a s c a r t a s de l 
pa lo d e e s p a d a s ; y así se d i c e : e n c i t a m a n o n o h e l e m d o n i n -
g u n a kspàda; j u e g u e v m . u n a kspaoa. \\ Pez <le m a r r o l l i í o , y 
de seis à s ie te va ras de l a r g o , c o n l a cabeza a p l a s t a d a , b a s t a n t e 
g r u e s a , y l a m a n d í b u l a s u p e r i o r p r o l o n g a d a en f o r m a d o espa-
da, c o m o l a t e r c e r a p a r l e d e l c u e r p o d e l a r g a . X i p l t i a s g l a d w s . 
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CONOIÍSAR I,A ESPADA, f l ' . a i l t . ENVAINARLA J || DESCEÑIRSE I A ES-
PADA. I r . Q u i t á r s e l a d e l a c i n l a . E n s e m d e p o n e r e . || desguauxk-
ckk l a espada, f r . Q u i t a r l e ó h a c e r l e p e r d e r l a p i e z a q u e s i r v e 
d e d e f e n d i a l a m a n o , q u e c o m m i m e n l e se l l a m a g u a r n i c i ó n . 
Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . E n s e m ¡ m n i m e n t o e x u e r e . || 
desscdar l a espada, f r . desenvaina it l a . E n s e m e v a f f i n o r e , è 
n a g i n á educe re . jf e n t r a r con üspada en mano. f r . m e í . E m -
p e z a r c o n v i o l e n c i a y r i g o r a l g u n a cosa . I n f e s t o a c a t r o e i a n i -
m o a l i q u i d a q q r e d i . || l i b r a r l a espada, f r . E n l a e s g r i m a es 
n o c o n s e n t i r el a t a j o d e l c o n t r a r i o , s i n o s a c a r l a e s p a d a d e d e -
b a j o p a r a t e n e r l a l i b r e . E n s e m e x p e d i r é . \\ l l e v a r po r l a es -
pada, f r . a n t . pasar á c u c h i l l o . |¡ media espada. E n t r e l o s 
t o r e r o s es e l q u e , s i n se r el p r i n c i p a l , sa le t a m b i é n i m a l a r t o -
r o s . T a m o r u m a g i t a t o r s e c i m d a r h t s . [_\\ E l q u e es m e d i a -
n o e n s u p r o f e s i ó n / ] U m e t e r ó pasar i espada, f r . a n t . pasar 
. i. CUCHILLO. II METER LA ESPADA HASTA I.A GUARNICION, f r . n i e t . 
A p r e t a r , e s l i c c i i a r a a l g u n o c o n r a z o n e s , ó c a u s a r l e u n v i v o 
s e n t i m i e n t o . A n i t e r u n j e r e , p u n g e r e . [ |1 pasar por l a espada. 
i r . a n t . pasar á c u c h i l l o / ] |1 prese s t a r l a espada, f r . K s g r . 
P o n e r l a r e t í a o p o n i é n d o s e a i c o n t r a r i o . E n s e m i n a d v e r s a r h t m 
d i r i g e r e . \\ p r i s i e ra espada. F.n f re l o s t o r e r o s es e l p r i n c i p a l 
q u e s a l e á m a t a r e l p r i m e r l o r o . T a u r o r u m a g i t a t o r p r i n c e p s . 
L J| — — m c l . E l q u e es s o b r e s a l i en l e e n a l g ú n r a m o ó f a c u l t a d 
d i e e s e m u y f r e c u e n t e m e n t e d e los p r e d i c a d o r e s , y t a m b i é n d e 
l o s m é d i c o s ] |¡ quedarsk á espadas, f r . m e t . y f a m . L l e g a r 
u n o á n o t e n e r n a d a , 6 p e r d e r a l j u e g o t o d o l o q u e t e n i a . O m -
n i a l u d o a m i t t e r e . \\ f r . n i e l . f a m . q u r o a r s e en b lanco. || 
h u n d i r l a espada, f r . ¡Mfí. E n t r e g a r s e p r i s i o n e r o u n o f i c i a l , 
d a n d o e n s e ñ a l s u e s p a d a a l c o m a n d a n t e d e l a t r o p a e n e m i g a . 
E n s e m i n d e t t i l i o n i s s i g n u m t r a d e r e . ¡J sacau l a espada po r 
a l guno ó a lcona cosa. f r . m e t . S a l i r á l a d e f e n s a , t o m a r e m -
p e ñ o e n d e f e n d e r l o í ó e n d e f e n d e r l a ] . A t i c u j u s c a u s a m a c e r -
r i n i è u t e r i . \\ s a l i r con su í i i rd ia espada, f r . m e t . E n t r e m e t e r s e 
e n Ju c o n v e r s a c i ó n , i n t e r r u m p i é n d o l a c o n cosas i m p e r l i n e n t e s 
ó d i s p a r a t a d a s . C o l l o c u l i o n e i n i m p o r t i u i i s s e r m o n i o n s i n t e r -
r n m p e r e . || t e n d e r l a espada, f r . E s g r . P r e s e n t a r l a r e c i a m e n t e 
Ol c o m b a t i e n l e . E n s e m d i r i g e r e i n a d v e r s a r i a m . || t i r a r de l a 
iíspada. f r . D e s e n v a i n a r l a p a r a r e ñ i r c o n o t r o s ¿ o t r o ] . G l a d i u m 
d i s t r i n g e r e . 
E S P A D A C H I N , n i . E l q u e sabe m a n e j a r b i e n l a e s p a d a . D i e e -
se l a m i n e n de l q u e se p r e c i a d e v a l i e n t e y es a m i g o d e p e n d e n -
c i a s . C t a i t i a l o r p r o c a x , a n í s g l a d i a t o r í a e p e r i t u s . || G e r m . R u -
' i a n c i l l o . 
+ E S P A D A C H 1 N E A R . n . f a m . Ser a m i g o d e p e n d e n c i a s y d e -
s a f í o s . 
d a : a r m a o f e n s i v a y q u e <L o r d i n a r i o se t r a e c e ñ i d a y m e t i d a 
c u Ja v a i n a , Ens i s . j j — de marca. A q u e l l a c u y a c u c h i l l a t i e n e 
c i n c o c u a r t a s . E h í í j j u s t a e l o n g i t i t d i n i s . [\ — en c i n t a , m o d . 
adV. CON LA ESPADA CBÑIDA. |j — NEGRA Ó DE ESGRIMA. E s p a d a d e 
h i e r r o s i n l u s t r e n i c o r t e , e o n u n b o l ó n en l a p u n t a , d e l a c u a l 
se usa e n e l j u e g o d e l a e s g r i m a . Ens i s o b t u s u s , g l a d i a t o r i o 
l udo d e s e r v i e n s . \\ asen tar i.a espada, f r . E s g r . D e j a r e l j u e g o 
y p o n e r l a e s p a d a en e l s u e l o . E n s e m h u m i d e p o n e r e i n l u d o 
í í í n d i f l l o r i o . | | ceñ i r i a l guno l a espada, f r . P o n e r l e l a e s p u -
d a p o r p r i m e r a vez a l a r m a r l e c a b a l l e r o . E m e u l i q u e m d e c o r a -
r e , c i n g e r e s o l e m n i t e r . \\ c e ñ i r espada, f r . T r a e r e s p a d a e n l a 
c i n t a . B a s e a c c i n g i . f 1' c i n i r espada, f r . a n l . c e ñ i r espada H 
E S P A D A D A , f. a n t . C i t c l i i l l a d a ó g o l p e d a d o c o n e s p a d a . V u l -
m t s c n s e i n f l i c t u m . 
+ E S P A D A D E K O . t a . T a l j l i l l a s o s t e n i d a p o r u n p i é , s o b r e l a 
c u a l se e s p a d a e! l i n o . 
E S P A D A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e l l e v a ó t i e n e c e í i i d a l a e s -
p a d a . E n s i f e r . 
E S P A D A D O R , H A . m . y f. E l q u e e s p a d a . P u r g t o r c a m a b i 
a u t l i n i ope i p a l h a e l U j n 'ecc. 
* E S P A D A Ñ A , f. V e r b a d e c i n c o ó seis p i e s d e a l t o c o n l a s 
h o j a s e n f o r m a cas i d e e s p a d a , tí t a l l o l a r g o á m a n e r a de j u n -
c o , c o n u n a m a z o r c a c i l i n d r i c a a l e x t r e m o , q u e d e s p u é s de s e -
c a , s u e l t a u n a espec ie d e p e l u s a ó v e l l o b l a n c o l i g e r o y m u y 
p e g a j o s o . Sus ho jas se e m p l e a n c o m o las d e l a e n e a , U p a r a h a -
c e r es te ras y a s i e n t o s d e s i l l a s , c u b r i r c h o z a s ó b a r r a c a s e l e . ] . 
T i p h a t a l i f o l i a . \ \ C a m p a n a r i o p i r a m i d a l d e u n a s o l a p a r e d . P u -
r i e s p i j r a n t i ' l a l a l i n t i i i n a b u l i s t m i j o r i b u s s u s t i n c t t d i s a p t a . 
E S P A D A Ñ A D A , f. G o l p e d e s a n g r e , a g u a i'i o l r a cosa q u e á 
m a n e r a d e v ó m i t o s a l e r e p e n l i n a m e n t e p o r l a b o c a . S u b i l u s v o -
fítilus, s u b i t á n e a v o m i t i o . 
E S P A D A Ñ A L . m . S i t i o h ú m e d o en q u e se c r i a n e o n a b u n d a n -
c i a l a s e s p a d a ñ a s , h o c u s g l a d i o l i s p a l u s t r i b u s a b t i n d a n s . 
E S P A D A Ñ A R , a. D i v i d i r y s e p a r a r a l g u n a cosa e n p a r t e s l a r -
gas y a n g o s t a s c o m o e s p a d a d a s : ( t ícese d e l a s a v e s , c u a n d o c x -
l i c n d c n l a c o l a , s e p a r a n d o u n a s p l u m a s d e o t r a s . E x p a n d e r s . 
E S P A D A R , a. M a c e r a r y q u e b r a n t a r c o n l a e s p a d i l l a e l l i n o ó 
c á ñ a m o p a r a saca r le e l t a m o y p o d e r l e h i l a r . L i n t i m v e l c a n n a -
b i m s p a t h a e l i g n e a e o p e a r i s t i s p u r g a r e . 
E S P A D A R T E , n i . espada, pez m a r i n o , 
t E S P A D A Z O . m . espadada. 
E S P A D E R I A , f. L a t i e n d a ó p a r a j e d o n d e se f a b r i c a n , c o m -
p o n e n ó v e n d e n espadas . G l a d i o n i m o f f t c i n u , t a b e r n a . 
E S P A D E R O , n i . E l q u e h a c e , g u a r n e c e , c o m p o n e ó v e n d e es-
p a d a s . G l a d i o r m i a r t i f e x , v e n d i t o r . 
E S P A D I L L A , f. d . d e espada. || L a i n s i g n i a r o j a q u e e n figura 
d e e s p a d a t r a e n los d e l a ó r d e u de S a n t i a g o . O r ' d i n i s s a n a i J a -
c o b i i n s i g n e . 1| l u s l i u m e n t o d e m a d e r a c o m o d e m e d i a v a r a d e 
l a r g o y c u a t r o í> íe is d e d o s d e a n c h o , c o n u n o ó d o s f i l os l i m a -
n e r a d e e s p a d a , el c u a l s i r v o p a r a e s p a d a r e l l i n o y e l c á ñ a m o . 
S p a t h a l i g n e a l i n o v e l c a n n a b i c a r m i n a n d o , jf R e m o q u e s e g m i 
l a s i t u a c i ó n en que se p o n e , h a c e o f i c i o d e t i m ó n e n las e m b a r -
c a c i o n e s m e n o r e s , c o m o b o l e s etc . R e m u s , q u o d i v e r s é c o l l o -
c a t o u t u n t u r s c a p h a r í i l o c o c l a v i . jj E l as d e espadas en l a b a -
r a j a d e n a i p e s . C h a r l a I n s o r i a ens i s figuram r e f e r e m . | [ E n c l 
j u e g o d e l o s t r u c o s f à u n t a c o c u y a boca f o r m a u n c u a d r i l o n g o 
e s t r e c h o v p l a n o p o r l o s c o r t e s q u e so l e d a n , e l c u a l s i r v e p a r a 
t i r a r c i e r t a s b o l a s , c u a n d o n o se p u e d e n h e r i r en e l p u n t o d e -
b i d o . B í i c i í í i l u s o r i i g e n u s g l o b u l i s i m p e t t e n d i s . \\ A g u j a g r a n d e 
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d e m a r ! » ó m e U i l d e que u s a b a n l a s m u j e r e s p a r a r a s c a r s e l a 
üubeza . ACHÍ g r a n d i t » - c a p i l i s c a l j i e i i ' l o . 
f E S P A D I L L A D O R , H A . t u . y f. E S l ' A D A D o n , n A . 
K S l ' A D i L L A R . a. ESPARAa. 
K S P A D f L L A Z O . m . E t i a l g u n o s j «egos d e c a r t a s e l l a n c e e n 
q u e v i e n e In e s p a d i l l a con í à n m a l a s c a r i a s , q u e o l ) U { ! i i n d o íi 
j u g a r la p o l l a , se p i e r d e p o r f u e r z a . S o r s a d v e r s a u b e m e c h a r -
l a r u m p i c i a r u m p r o v e i ü e n s . 
^ E S P A D I N , m . E s p a d a m a s c o r l a , e s l r e c h a y de ¡ j i i a r n i c i o n 
m e n o r q u e Ja d e l a espaFio la : se u s u t u s a b a ] c o n el í r a j e d e m i -
f i l a r ó s e r i o . C l a d i o l a s . C l i — negro. f / . o r kcb . ] 
t ESPA I H ? í A Z O . m . H e r i d a Ò ^ o l p e d a d o c o n e s p a d í n . 
ESPAD1TA. f. d . d e espada. 
t E S P A D O , D A . a d j . a n t . M a l t r a t a d o ó e s t r o p e a d o . 
E S P A D O N , m . a u i n . de espada. H E l c a s t r a d o ó e u n u c o . E ; i -
n u c h u s , s p a d o . 
E S P A D R A P O , n i . P e d a z o ú c l i e n z o e m p a p a d o en a l g ú n ce ra t o 
ó e m p l a s l o , ( | i ie sue le a p l i c a r s e s o b r u las l lagas . S p a d r a p u s . 
E S P A G Í R I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e al a r l e q u í m i c a 6 
d e i u i n i e i o n de m e t a l e s , t/sase ' l e es ta v o z e n la t e r m i n a c i ó n f e -
m e n i n a p a r a s i g n i f i c a r la m i s m a a r l e . S p a g i r i c u s . 
* E S P A L A D I N A I Í . a. an t . D e c l a r a r , e x p l i c a r c o n c l a r i d a d a l -
g u n a c o s a . E x p l a n a r e , e x p l i c a r e , t i l a i d . H a c e r p ú b l i c o . ] 
* T E S P A L D A , f. L a p a r l e p o s t e r i o r d e l c u e r p o h u m a n o d e s -
d e los h o m b r o s h a s t a !a c i n t u r a . Usase c o m u n m e n t e en p l u r a l . 
Dícesc t a m b i é n d e l o a a n i m n l e s , a u n q u e n o t an r o í m m m e n t e . 
D o r s u m . II L a p a r t e d d v e l l i d o ó c u a r t o s t rase ros de i ' l , q u e c o r -
r e s p o n d e n ¡i l a e s p a l d a . Ves i i s p a r s c i o r s u a U s , d o r s u m t e g e n s . \\ 
a n t . F u r l , bspat.don. C|| — d f . i .a t í t fba . j o c L a h a n i g a ] || p ) . 
fsves ó p a i te p o s t e r i o r ( le a l ü u n a c o s a , c o m o l e m p l o , c a r a e tc . 
T i l m e t . A p o y o c o n q u e se t a e n i a . | | a ¡ i ( . n w . l . M i l . Lus t u e r z a s q u e 
se t i e n e n de r e s e r v a . ] |[ — n i í moi . isero. Las q u e son a n c h a s , 
a b u l t a d a s y i n e r t e s . I ' e r a m p l u m k o m i n i n i s d o r s u m . || . i e spa l -
pas, ó Â espaldas vrm.TAS. m o d . a d v . A t r a i c i ó n , p o r d e t r á s , y 
n o c a r a á c a r a . CU c a r r he hspai.oas. f r . dah n u espalhas. ] || 
cargado de espaldas. E l q u e las t i e n e m a s e levadas d e l o r e g u -
l a r . I t i r h e n s d o r s u m i n c u r t / n m . || dah de espalhas, f j ' . C a e r b o -
c a a r r i b a . S i i p i n n m e n d u r e . \\ har l a s kspai.ha1!. f r . V o l v e r ¡as 
espa ldas n i e n e m i g o , t m i r d f ; é l . T e r q a v e r t e r é , f i h j r r e . \ \ t ioi iau 
k las nspAr.DAS. f r ' O l v i d a r v o i u i i l a r i a m c n t e , a d a m i o m t r a i j r u n 
e n c a r g o ó n e g o c i o . O b l ' n i s t i , d e s e r e r e , o b í t i ñ a n l d m e . |] e c i u h 
sobre las r.si'ALDAS ALGUNA cosa. i r . ¡ n c t . Hace rse r e s p o n s a b l e 
d e e l l a . S a o p e r i r u í o n e g o i i u m s \ i s c \ p e r e . \ \ ^ E c a . \ . t i . s o b r e l as es-
pa ldas ] de a lguno, f r . P o n e r á s u c a r g o a l g ú n n e g o c i o , ü e g o -
t i u m d o r e , m a n d a r e . \ \ g u a r d a r l as espalhas, fr. f a m . y m e t . Bes -
g u a r d a r s B m i r a n d o p o r sí p a r a n o s e r o f e n d i d o , 6 r e s g u a r d a r i 
o t r o , m i r a n d o p o r é l p a r a q u e n o l e o f e n d a n . T u e r i . p r n i e i / e r e . || 
HABLAR POR DETRAS, O POR LAS ESPALDAS, f l ' . D e c i r C O n l t a a l g l l -
n o en a u s e n c i a l o q u e n o se le d i r i a c a r a íl r a r a . A t i s e i n e i n c i i r -
p e r e . [ \ hacer espaldas, f r . m e l . v f a u i . S u f r i r , a g u a n t a r . T o l e r a -
r ç . II f r . G u a r d a r l a s p a r a e v i t a r u n a s o r p r e s a . A te r r /o t u e r i . 
HÉhagkb espa ldas ] á uno. f r . met., y j a m . l i c s g u a r d a r l e , e n c u -
b r i r l e , p r o t e g e r l e p a r a que sa lga b i e n d e a l g ú n r i esgo . P r o t e g e -
r e , p t r t r o c h i a r i . \\ mosquear [ ó p a l m e a r ] las espaldas. I r . 
f a m . D a r azo les e n e l l a s p o r c a s t i g o . F l a ^ r i s t e r g a c a e d e r e . \\ 
r e l u c i r l a ESPALDA, f i* . f a m . q u e se d i c e d e la m u j e r q u o l i c u é 
m u c h a d o t e y d e l h o m l i r e r i c o . D i v i t i i s a f t h t e r e . \\ t e n k r g u a r -
dadas las espalhas, f r . m e t . y f a m . T e n e r p r o t e c c i ó n s u p e r i o r 
á la f u e r z a d e l o s e n e m i í i o s A l i o r u m p a t r o c i n i o . m b m l i , v a l e r e . 
¡I ¿ t e n r h ] siw.uhas l a s espaliías. I r . m e l . V i v i r a s e g u r a d o a l -
g u n o d e q u e o t r o n o le m o l e s l a r á . S e c n r u m , s e c i t r i a u i i n i esse. 
II ' r o f i ^ A l t í) v o l v e r l a s E s i ' . M . r i A S . f r , Ncaa rsc á a l g u n o , i - c t i r a r -
se de s u p r e s e n c i a c o n d e s p r o c i n . T e r g a v e r t e r é . Cl| — - - f r . m e ! . 
A b a n d o n a r á a l g u n o , n o c o n t i n u a r l e el a u x i l i o , f a v o r 6 p r o t e c -
c i ó n q u e se l e d i s p e n s a b a . ] || f r . H u i r , v o l v e r p i e a i r a s . 
T e r g a d a r e , v e r t e r é . 
E S P A I . D A B . m . P i e z a de h i e r r o 6 a c e r o d e la a r m a d u r a a n t i -
g u a , q u e s r r v i a p a r a c u b r i r y d e r p i i d e r l a espa lda D o r s u a l i s l a -
r i c a , t e r g i m i m i m e n (| n r s P A i . p o |1 espa lha. |! A r m a z ó n d e m a -
d e r a p a r a c u t > n r l a d e r a m o s de j a z m i n e s . p a r r a s ú o t r a s p l a n -
tas . C o m p a g e s l i g n e a v i t i b i t s a u t a l i i s p l m i t i s c o n l e g e n d a . \\ 
a d j . a n l pos t r e ro , ó l o q u e está d e s p u é s d e o l e o i\ d e o t r a c o -
s a , c o m o c o r r e l a t i v o d e dela n t r r o . jl p l . C o l g a d u r a s d a t a p i c e r í a 
l a r g a s y angos tas q u e se c u e l g a n en las p a r e d e s á m a n e r a d e t r i -
eos , p a r a a r r i m a r á e l l as las e s p a l d a s . A u l a e a p a r i e t i b u s a f l i x a . 
E S P A L D A R A Z O , m . E l g o l p e d a d o c o n espada d e p l a n o ó c o n 
Ja m a n o e n las e s p a l d a s de a l g u n o , l e t n s p l a n o ease v e l m a n u 
i t n p n d n s . 
E S P A L D A R C E T E . m . P i e z a de l a a r m a d u r a a n l i g u a . A r m a t u -
r a e i j e m c s . 
E S P A L D A R O N , m . P ieza de l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e c u b r í a 
y d e f e n d í a l a s e s p a l d a s . D o r s u a l i s a r m a t u r a . 
E S P A L D E A R , a. ü ' d i i í . R o m p e r l a s o las c o n d e m a s i a d o í m p e -
t u c o n t r a la p o p a d e l a e m b a r c a c i ó n . M a r i s fluclus Í m p e t u v e -
h e m e n t i (n p u p p i m f e r r i . 
* E S P A L D E R . m . JVííííí. E l r e m e r o q u e s i r v e f e r v i a ] e n l a 
Eo p a d e ¡a g a l e r a y está [ c s l a b a ] de c a r a á los d e m á s , y l o s ? o -i e r n a t g o b e r n a l i a ] l l e v a n d o su r e m o a l c o m p á s d e l o s o t r o s . 
I t e m e x p n p p i ( r i r e m i * p r o p i n q a i o r . 
E S P A L D E U A . f, espaldar en los j a r d i n e s . 
E S P A L D I L L A , f. L a p a r t e de l a e s p a l d a d o n d e está e l h u e s o , 
j u n t o a l c u a l e m p i e z a e l j u e g o d e l b r a z o . A n n u a , [i L o s c u a r t o s 
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t r ase ros d e l j u b ó n ó a l m i l l a q u e c u b r e n la e s p a l d a . T k a r a e i t 
p a r s p o s t e r i o r . 
E S P A L D I T E N D I D O , D A . a d j . f a m . E l q u e estA t e n d i d o 6 
e c h a d o <lc e s p a l d a s . S i t p i m t s . 
1" E S P A L D O N , m . V a l l a a r t i f i c i a l d e a l t u r a y c u e r p o c o r r e s -
p o n d i e n t e , p a r a r e s i s t i r y d e t e n e r e l i m p u l s o d e a l g u n t i r o ó 
r e c h a z o . A g g e r . || A l b a ñ . has tho . 
f ESPA L D L D A M E N T E . a d v . m . f a m . Tosca y g r o s e r a m e n le. 
E S P A L D U D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e g r a n d e s e s p a l d a s . A m a l o 
d o r s o sen t e r g o p r a e d i t u s . 
E S P A L E R A , f. BSPU.DAH e n l o s j a r d i n e s 
I E S P A L M A D O R . m . despalmahoí i . 
E S P A L M A D U R A . f. L o s d e s p e r d i c i o s de l o s cascos de l o s a n i -
ma les c u a d r ú p e d o s , t ' i i í / a í n r u m q i t a d r u p e d u m c r u s t a s e g -
m e n t a . 
• E S P A L H A R , a. despalmar. 
E S P A L T O . m . V i n t . C o l o r o s c u r o , t r a s p a r e n t e y d u l c e p a r a 
b a ñ o s . S p a l l u m . \\ a u t . F o r t , e x p l a n a r a . 
E S P A R C I M I E N T O , m . a n t . L a a c c i ó n y e fec to d o espanc í r se . 
Sti f f t u i o . 
E S P A R C I R S E , r. a n t . E s p o n j a r s e , e x t e n d e r s e , d i l a t a r s e . Suf-
f u n d i . 
E S P A N D I R . a . a n t . E x t e n d e r , d i l a t a r , e n s a n c h a r , t t i f t i r i i l i r . 
Usábase l a m h i e n c o m o r e c i p r o c o . E x t e n d e r e ; e x t e n d i . 
E S l ' A N D U n o , D A . p . p . i i - r . d e j íspasdir . 
E S P A N T A B L E , a d j . espaktoso. || M a r a v i l l o s o , p o r t e n t o s o , 
que causa a d m i r a c i ó n y e s p a n t o . i l i r a b ' U i s , s t u p e n d u s . 
E S P A f i T A R L E M E M E . a i i v . m . C o n e s p a n t o . T e r r i b i l i l e r , 
k o i r i f í c b . 
f E S P A N T A D A , f. a n t . GSPA^TO. 
E S P A N T A D I Z O , Z A . a d j . E-t q u e f á c i l m e n t e se espan ta . P w ¡ -
rfi/f, t n e t i c u l o s m . 
E S P A N T A D O R , R A . m . y f . E l q u e e s p a n t a . Q u i t e n e t . 
E S P A N T A J O , m . L o q u e se p o n e e n a l g ú n p a r a j e p a r a es-
p a n l a r . T e r r i c n l u m , t e r r l r u l a m e n t u m . \\ m e t . C u a l q u i e r a c o s a 
que p o r su r e p r e s e n t a c i ó n 6 f i g u r a i n f u n d e vano t e m o r . L a r v a . 
E S P A N T A I . Ó ü O S . m . A r b u s t o q u o t i e n e las r a m a s m u y l a m -
p i ñ a s , l a s h o j a s de f i g u r a d e c o r a z ó n , las flores a m a r i l l a s y en 
f o r m a d e m a r i p o s a , y las s e m i l l a s d e n t r o de una especie d e va i -
n a a n c h a , m e m b r a n o s a y t r a s p a r e n t e q u e c u a n d o se m u e v e , 
hace r u i d o . C o l u t e a a r b a r e x c e n s , 
t E S P A N T A M O S C A S , m . H e c i c c i l l í i q u o se p o n e á los caba l l os 
p a r a e v i t a r l e s el f a s t i d i o d e l a s m o s c a s . 
E S P A N T A N U B L A D O S , m . A p o d o q u e se ap l i ca a! t u n a n t e que 
a n d a d e h á b i t o s l a r g o s p o r l o s l u g a r e s p i d i e n d o d e p u e r t a en 
p u c r l a , y c ree l a g e n t e r f i s l i e a q u e t i e n e p o d e r s o b r e l o s n u b l a -
dos . Sy rnp I lC iT i t a . 
E S P A N T A R , a. C a n s a r e s p a n t o , f i a r s u s l o , i n f u n d i r m i e d o . 
Te i r e r e . |] O j e a r , e c l i a r d e a l g ú n l u g a r A a l g u n a p e r s o n a 6 a n i -
m a l . E x c i t a r e , a b i g e r e . \\ r. A d m i r a r s e , m a r a v i l l a r s e . i U m r r i . || 
rspantóse l a mue r ta n i : l a d e c o l l a d a , f r f a m . c o n q u e se 
r e p r e n d e a l q u e n o t a l o s d e f e c t o s d e o í r o s , t e n i é n d o l o s é l m a -
y o r e s t a ! vez d e l a m i s m a e s p e c i e . 
E S P A N T A V I L L A N O S , m . A l h a j a ó cosa de p o c o v a l o r y m u -
c h o b r i l l o , q u e á l o s r í i s l i c o s ó n o i n t e l i g e n t e s p a r e c e de m u c h o 
p r e c i o j i fe ra ; f u c o s a , f a l l a x . 
E S P A N T O , m . T e r r o r , a s o m b r o , c o n s t e r n a c i ó n . T e r r o r , p a v o r . 
II A m e n a z a ó d e m o s l r a c i o n c o n q u e se i n f u n d e m i e d o . S t i t u u . 
E S P A N T O S A M E N T E , a d v . n i . C o n e s p a n t o . T e r r i f i c b , h o r -
r e n de . 
E S P A N T O S O , S A . a d j . L o q u e c a u s a e s p a n t o , T e r r l b i l i s , í w r r i -
f i a s (i M a r a v i l l o s o , a s o m b r o s o , p a s m o s o . S l i r a b i l i s , s t u p & r d a s . 
-* E S P A Ñ O L , L A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á España^ ó e l n a t u r a l 
d e e s l e r e i n o , [ a u n q u e este p u e d e p e r d e r la c i d i d a d d e l a l cu 
c i e r l o s casos , y e n a l g u n o s p o r e l c o n t r a r i o l a t i e n e ó a d q u i e r e 
el q u e b a n a c i d o f u e r a d e E s p a ñ a ] . I l i s p a n u s . [ || E n p i l i l o lí.v 
D i a n a s í á lo p e r s o n a q u e d e s c i e n d e d e españo les , v n o t i e n e mez-
c la a l g u n a c o n l a s razas d e l p a í s ] . || — m . L a l e n g u a españo la . 
l l i s p a n i c u s s e r m o . \\ Á l a españo la , m o d . a d v . A l uso d e Es-
p a ñ a , J l íore h i s p a n o . 
E S P A Ñ O L A D O , D A . a d j . E l e x t r a n j e r o q u e en el a i r e , t r a j e y 
c o s t u m b r e s se p a r e c e á l o s e s p a ñ o l e s , l l i s p a n o n i m m o r e s re fe -
r e m . 
E S P A Ñ O L A R , a . f a m . [ E s a n t . , w a s b i e n que f a m . ] españo-
l i za n. 
E S P A Ñ O L E R Í A , f . a n l . E l g e n i o , u s o y c o s t u m b r e s d e l espa-
ñ o l . M o r e s l i l x p u n i . 
E S P A Ñ O L E T A , f. B a i l e a n l i g u o e s p a ñ o l . S a l t a l i o n i s h i s p m m 
getu ta , 
* E S P A Ñ O L I Z A R , a. A d o p t a r a l g u n a voz e x t r a n j e r a d á n d o l e 
l a i n f l e x i o n c a s t e l l a n a . H i s p a n o s e r m o n i a d s c r i b e r e . C\\ ant. 
T r a d u c i r a l c a s t e l l a n o d e n i ra l e n g u a . ] || r. T o m a r las c o s t u m -
b r e s e s p a ñ o l a s . ¡ l o r e s h i s p a n o s i n d u e r e , r e f e r r e . 
i E S P A R . m . a n t . C i e r t a d r o g a a r o m á t i c a . 
+ E S P A R A D R A P O , m . espadrapo. 
i- E S P A R A M I N . m . a n t . C i e r t o a n i m a l venenoso . 
E S P A R A V A N , m . A v e , e s p e c i e d e h a l c ó n ( i d t í i m a f i o d e ( l ie; 
ft d o c e p u l g a d a s , p a r d o p o r e n c i m a , b l a n c o o n d e a d o de negro 
p o r d e b a j o , e l p i c o a z u l a d o , l a c o l a l a r g a , c e n i c i e n t a c o n eJ re-
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m a t e IdI.iuco, y las p a l a s a m a r i l l x i s . E s m u y l i g e r a y "nnena p t vn i 
c a z a r . Tí i /co p a l i m b a r i u s . || A l b e i t . K i i f e n u e d a d que. p a d e c e n 
Jas h e s i t a s (.'ii ¡a a r l i c i i l a c i o i i < l c ! c o r v p j o » : e u a i i í i o a l m o v e r s ' ! 
e) a n i m a l , J o v a n l a fa p i e r n a c o m o kí s e q u e m a r a , so l l a m a seco 
ó De g.írbanzveí.o; c ü a n i i u t i e n e h i u c l i u d a l a r a r a m l c r m i de 
l a a r l i r n l a c i o n , s e l e n o m l i r a hovi ino, y c u a n d o y a se os i f i ca 
t M i i s a n d o m a i u j i i e d a d , huesoso. T u m o r b e s i i a r u m ' in p o p f u e . 
E S P A R A V E L , m . J led r e d o n d a p a r a pesca r , q u e s e a r r o j a á 
f u t r z a d e h r a z o v.w los r i o s y p a r a j e s de p o c o f o n d o . ¡ i e t i c i U i t m , 
p i s c a t o r i o e r e í i í í feJius. 
E S P A R C I A T A , a d j . espar tano . 
* E S l ' A R C l ü A M E i S T E . i t d v . n i . P i s í i i i l a m e M e , s e p a r a d a T r í e n -
l e , s e p a m i i m , i p a r s h n . CU C o n d e s a h o g o , c o n d e s c i i n s o , u l c -
^ r c r i T e i d e . ] 
E S P A I t C J P O , O A . a d j . m e t . F e s t i v o , f r a n c o e n e l t r a t o , a l e g r e , 
d i v e r l k l o . i . epU lus . 
_ K S P A U C i . M I E . \ T O . m . L a a c c i ó n y e fec to d e e s p a r c i r y e s p a r -
c i r s e , M s p e r s i o , (H l fuSiú , |[ D . ' s p e j o , d e s m i h a r a z o , f i i n i q n c / a c u 
t i H a l o , a l e ^ r í ; i . F c s i w i l i t s , s e n n o n i s l e p a r e l f u c i l i t a s . 
•* l i S Í ' A R C U t . a. Sepa ra i ' , e x l e i u l e r l o q u e e s l á j u n t o ó a m o n -
t o n a d o , d e r r a m a r e x l c n d i e n d o . S p n r q e r e . |] n i e l . D i v u l g a r , p u -
h ü c a r , e x t e n d e r a l g u n a n o t i c i a , n i m i l g a r e . || r. [ I i - s c c a d a u n o 
p o v s u l : u l o . |] n u l l . J D i v c r l i i s e , d c s a h o g a i í e , l e e r e a i s u . A n i -
m u m r e c r e a r e , r e l a x a r e . 
1 í i S P A U C C t n O , D A . a d j . a n l . E s p a r c i d o , e x t e n d i d o . 
* E S í ' A H U A I Í A D O . n i . G u i s a d o l i e d l o c o n e s p á r r a g o s . F e r c u -
h i m a . \ ¡ )n r ( t t j i $ c o t n i U i n n CU — n * . a d j . } o c . L o q u e p e i i e u K c e i 
Jo¿ e s p á r r a g o s ú s e p a i e c e á e l l o s . ' j 
J i S P A l t R A Ü A D í m , R A . m . y f. E l qvie c u i d a y c o g e l o s e s p á r -
ragos . A s p a r u g n r i i m c u s i o s ; a s p a n u j o s d e c e r p e n S . 
E S P A I í R A G Á M I E S T O . m . a n l . L a a c c i ó n y e f e c l o d e c u i d a r 6 
coger e s p á r r a g o s . A s p a r a g o r i t m c u s t o d i a , c ó l l e c t i o . 
E S P A D R A G A R , a. C u i d a r ó co ' ^e r e s p í i m g o i . A t p a r a g o s c u s -
t o r i i r e , de .cerpere . || a m u 6 v í í t k á K S P A i i n A G A n . f r . I ' an i . d e 
que. se u s a p a r a d e s p e d i r á a l g u n o c o n d e s p r e c i o v e n f u d o . A l / i 
i n m a l r n t i a t w e m . 
* E S P A R R A G O - m . T e i ' b a c o m o de u n a v a r a d e a l i a c o n l a s 
r a i ces p e n d i e n l c i de u n a c e p a c a r n o s a , c i t a l l o r o l l i z o , d e r e c h o , 
m u y t i e r n o a l p r i n c i p i o , d e s p u é s r a m o s o y d u r o , e l f r u t o u n a s 
„ b a y a s d e l t a m a ñ o de l o s g u i s a n t e s , y de c o l o r r o j o , c u a n d o e s -
l á í i m a d u r a s . A s p a r t i g i a . \\ E l l a l l o l i e r n o d e l a p l a n t a d e l m i s -
u t o n o m b r e , q u i ; &e c o m e v es m u y s a b r o s o á n l e s d e e m l u r e -
c c j se. A s p a r a g u s , a s p a r a 0 i c a u l i s . ]\ E l p a l o l a i ' g o y d e r e c h o 
q u e s i r v e p a r a a s e g u r a r c o n o t r o s u n c n l o U l i i d o . F u s ' í i s i i f ' Í D i i -
g » * - CI I - 7 amarguerü . E l s i h e s t r e ó q u e n o e s l á c u l l i v a d o . J 1] 
antia ó v í i T i i í r R E t n ES i ' .v r rao o s . t'r. f a m . am>a 6 y í : tk á i¡s-
PARRAGAR. |] S O L O CO.MO E l . ESI'ÁRRAGO C X p l " . t ' a m . q i l C S C d i e C 
d e l q u e t ío t i e n e p a r i e n t e s , 6 d e l q u e v i v e y a n d a s o l o . H o m o 
s o í i í í i m i . s . 
E S P A R R A G O S , m . T e j i d o d e seda q u e f o r m a u n c o r d o n c i l l o 
m a s d o b l e y í t i e r l e q u e el d e i u l e r c i a u e l a . Tear i t f e r i e i g e n u s . 
E S P A R R A G U E R A , f. L a p l a n t a q u e p r o d u c e e l o s p ^ n - a ^ n . A s -
p n r n g i n . H l - a v r a ó d e t i e r r a i p i e n o t i e n e o t r a s p l a n t a s 
q u e e s p á r r a g o s y es iá d e s t i n a d a í i c r i a r l o s . 
E S P A R R A G U E R O , R A . n i . y í. L a p e r s o n a q u e coge y v e n d e 
e s p á r r a g o s . A s p a r a g o n t m v e m U l o r . 
l í S P A t t H A N C A D O , OA. a d j . E l q u e a n d a ó está m u y a b i e r t o 
de p i e r n a s . I>ícesc t a m b i é n d e l a s cosas q u e d e b i e n d o es ta r 
j i m i a s , e s t á n m u y separadas . D i v a r i e a t n s . 
E S P A R R A N C A R S E , r. f a m . A b r i r s e de p i e r n a s , s e p a r a r l a s . 
Ci t i r a t l i r a r i c a r e . 
F - S P A B S I O N . f. a n l . L a a c c i ó n y e f e c t o de e s p a r c i r . D i s p e r s i o , 
d i f f t i . i i o . 
E S P A R T A L . m . ESPARTIZAL. 
f E S P A R T A N E R O , I t A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l e s p a r l o . 
E S P A R T A N O , N A . a d j . L a p e r s o n a n a t u r a l d e E s p a r t a , ó l o 
p e r t e n e c i e n t e á e l l a , s p a r i a n u s . 
E S P A R T E Ñ A , f. Ca lzado h e c h o d e e s p a r t o , m a s g r o s e r o q u e 
ios de c o r d e l . S p a r i e i i m c a l c e a m e n t i t m , so lea s p a r t e a . 
E S I ' A R T E U Í A . f. E l ¡ > a i T í o , p a r a j e ó t i e n d a d o n d e se v e n d e n 
ó t r a b a j a n las o b r a s de e s p a r l o , y t a m b i é n el o l l c i o d e e s p a r t e -
r o . T a l ' c r n a s p a r t a r i a , o f f i c i n a s p u r t a r i a . 
E S l > A R T E R O , R A . m . y f. L a p e r s o n a q u e f a b r i c a y v e i u l e las 
o b r a s d e e s p a r l o . S p o n e o ' i n n o p e r n m a r t i f e x , v e n d i t o r . 
* E S P A R T I C O . m . d . d e üspar to . 
E S P A R T I L L A . f. E o l i o p e q u e ñ o m a n u a l de es te ra 6 e s p a r l o , 
o r n ; s i r v e c o m o e s c o b i l l a p a r a l i m p i a r l o s a n i m a l e s c u a d r ú p e -
d o s . Sc f tp i f f n s p a r t e a . 
1" E S P A R T I L L O . m . d . d e espa r to . [¡ coger Í a lguno Ar. n s -
P A í t m i . o . f r . l a i n . E n c o n t r a r ;i a l g u n o i - u s n a l m c n l e , y a p r o v e -
cha r íe d e a q u e l l a o c a s i ó n p a r a t r a t a r c o n 61 a l g u n a cosa . C a s n , 
f o r t e i i i u e n n ' í ! , 
E S P A R T I Z A L , n i . C a m p o d o n d e se c r i a e s p a r t o . A g e r s p a r t i 
f e r u x . 
* E S P A R T O , m . Y e r b a c o n las h o j a s c o m o h i l o s , l a m p i ñ a s y 
t e n a c í s i m a s , l o s (a l i os t> e a i i i l a s d o s ú t res p tés d e Hitas,, d e v e ' -
chas , m a c i z a s , y las l l o r e s en p a n o j a esp igada . Se c r i a en g r a n -
d e s m o n t o n e s , y d e s u s ho jas se h a c e n sogas , es te ras y o t r a s co-
s a s . [ L a s h o j a s ó l u l o * son e l i í spa r to , pues l a p l a n t a se l l a m a 
a t o c h a . ] S p a r i u m . 
E S P A S M A l t . a. a n l . pasmar. 
E S P A S M O , m . pasmo. 
E S P A S M Ó D I C O , CA. a d j . M e d . L o q u e p e r t e n e c e n i e s p a s m o . 
S p a s m o d i e u s . 
+ E S P A T A R I O . m . a n l . E l q u e l l e v a e s p a d a . 
E S P A T O , m . ,Wíh. P i e d r a c a l c á r e a , c a l c h i a b l e , m a s ó m é n o s 
t r a s p a r e n t e , (p ie n o d a l u m b r e c o n e l e s l a b ó n , y se e n c u e n t r a 
en las m i n a s m e t á l i c a s . 
E S P Á T U L A , f. P . i l e t a p e q u e ñ a d e m e t a ] , m a d e r a ó m a r f i l , 
q u e se usn p a r a sacar y m e z c l a r los e l e c l u a n o s y o t r a s m e d i c i -
n a s . S p n i h n t a . 
E S P A T U L A M A N C Í A . f . a n t . Espec ie d e s u p e r s t i c i ó n c o n q u e 
se i u l e n t i i a d i v i n a r p o r l o s h u e s o s d e I«s i m i m a l e s . S u p e r s l i f i o -
s a e d í v i n a t i o a i s g e n u s . 
* E S P A V E C K I l . a. a n t . atkaiot i izar . Ç T e n - e r e . ] 
E S P A V I E N T O , m . aspav iento . 
E S P A V O f t E C l t > 0 . D A . a d j . ¡ m i . D E S P A V o m n o . 
E S P A V O R I D O , D A . a d j . despavor ido. 
E S P E C E R Í A , f L a l i e n d a en q u e se v e n d e n d r o g a s 6 espec ias. 
A r o m a t t t m t a b e r n a . \ \ L a s d r o g a s , q u e c o m u m n e u t e l l a m a n es-
1'i:i:sas, A r o m a t a . 
* E S P E C I A , f. C u a l q u i e r a d o las d r o g a s c o n q u e se s a z o n a n 
l o s m a n j a r e s y g u i p a d a s , c o m o f o n c l a v o s , p i m i e n t a , a/.aSYan 
etc . A r u ) n a c ib ís c o n d i e n d i s . || a n l . i;spec¡fii:o Mehicinai, . C II 
A r b o l q u e se c r i a e n l a p a r t e a l i a y f r i a d e l P e r ú , m u y p a r e c i d o 
a l ( ¡ u i n u a l . d e l q u e s o l o se d i s t i n g u e p o r t e n e r l a c o r l c i a d e l 
g r u e s o d e d o s ó I res l í n e a s y i m i y a d h e r i d a a l t r o n c o , y ser a l -
g o m a y o r e s sus h o j a s y f r u í 0 . 3 1| a n t . p l . C i e r t o s p o s t r e s d e l a 
c o m i d a q u e se s e r v í a n p a r a b e b e r v i n o , y se t o m a b a n c o m o 
a h o r a e l c a t e . B e l l a r i n . 
E S P E C I A L , a d j . L o s i n g u l a r ó p a r l i e n j a r , q u e se d i f e r e n c i a 
d o ! o c . o n u m y o r d i n a r i o ó g e n e r a l . S p e c i a l i s , p e c t d i a r i s . \\ a d v . 
m . a n t - ksphc ia lmuf jTi t . || en bspecia l . m o d . a d v . rspecia i . -
SIBNTIÍ. 
E S P E C I A L I D A D f. P a r t i c u l a r i d a d , s i n g u l a r i d a d , caso p a r t i -
c u l a r . S i ü f j l i t a r i t a s . 
i ES P E C IA L Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e especiai.mestk. 
E S P E C I A L Í S 1 M 0 , S l Á . a d j . s u p . d c E S P i X U i . . V a l i i c a i t i g u l a r i s . 
E S P E C I A L M E N T E , a d v . m . C o n e s p e c i a l i d a d . S i n g u t a r i i e r , 
p e e u t i a r i i e r . 
f E S P E C I A R , a. E c h a r e s p e c i a , s a z o n a r 6 c o n d i m e n t a r c o n 
espec ias . 
E S P E C I E , f. l i a z o n g e n e r a ] ó c o n c e p t o q u e c o m p r e n d e m u -
c h o s ¡ u d i v ü l u o s de u n a m i s m a n a l u r a l e / a , c o m o ( a hspechi d e 
p e r r o , l a d e c a b a l l o e l e . Spec i t - s . |] La i m a g e n 6 i d e a d e a l g ú n 
o b j e t o q u e se r e p r c s i m l a e n el a l m a . S p â c i e n . i m a g o . \] Caso , s u -
c e s o , a s u n l o , n e g o c i o ; y as í se d i c e : se 1 r u t ó d e a q u e l l a especie ; 
n o m e a e u e r d o d e í.i l Éspiícih. R e s , nego t h a n . |] t ' r e l e x l o , a p a -
r i c n c . i a , c o l u r . s -ombra. S f u : r ¡ e < , y> r< t t i e .nus . \\ género. ¡| Ksg r . 
T r e l a d e t a j o , revés ó e s l o c a d a . l l l a d U i t o r i a c a r l i s s o r s q i t a e -
d a n i . [ [ — n u j i o T A . ¡vot ic i \ R r . M o n . \\ \\\ S l ú t . L a s voces e n l a 
c o m p o s i c i ó n . D i v í d c n s e e n e ó n s o u a n l e s y d i s o n a n t e s , y estas 
en p e r f e c t a s é i m p e r f e c t a s . S p e c i e s v m s i c a e . \\ espiiciüs saciia-
mbntai.es. L o s acc i den tes d e o l o r , c o l o r y s a b o r q u e q u e d a n e n 
e! s a c r a m e n l o después d e c o n v e r l k l a l a s u s l a n e i a d e p a n y v i n o 
en e n r r p o >' s a n g r e d e C r i s t o . Spec ies s a c r a m e n t a l e s , a c c i d e n -
t i a c u r M a r ' i s t i c a . || escapáksei.e À uno ai.gl'na especie, f r . D e -
c i r i n a d v e r l i i l a m e u t e l o q u e 110 e r a d e ! c a s o ó se d e b í a c a l l a r . 
T e m e r é , i n c o n s u l t o I n q n i . \ \ s o l t a r una kspecih. f r . D e c i r a l g u -
n a p r o p o s i c i ó n , p a r a r e c o n o c e r y e x p l o r a r e l ¿ m i m o d e los q u e 
la o y e n . Ver b u m e m i i t e r e a u d i t o n n n u n i m o s e x p l o r a n d i i / r a t i d . 
E S P E C I E R Í A , f. E S P E C E n Í A . 
E S P E C I E R O m . l í l q u e c o m e r c i a en d r o g a s l l a m a d a s espe -
c ias . A r o m a t u m e d u l i u m v e n d i t o r . \¡ a n t . bot ica b io . 
E S P E C I E J C A C 1 0 N . f. L a a c c i ó n y e fec to d e e s p c d f l c a r . D e c í a -
r a t i o , e x p l i c a t i o . 
E S P E C I E I C A D A M E N T E . a d v m . Con e s p e c i f i c a c i ó n . E x p r e s -
s e , d i s í i n c i e . 
•f J Í S P E C Í E I C A M E N T E , a d v . m . De u n m o d o espec í f i co . 
E S P E C I F I C A R , a. E x p l i c a r , d e c l a r a r c o n i n d i v i d u a l i d a d a l -
g u n a c o ' a . K x p l u a r c , d e c l a r a r e . 
E S P E C I F I C A T I V O , V A , a r l j . L o q u e t i e n e v i r t u d ó e f i cac ia 
p a r a e s p e c i f i c a r a l g u n a cosa d e c h r á n ü o i a i m i i v i d u a l m c n t e . 
V i m d e c l a r a i u l i , e x p l i c a n d i h a b e a s . 
E S P E C Í F I C O , CA. a d j . L o q u e c ^ r a e l e r k a y d i s t i n g u e u n a es-
p e c i e d e o t r a . S i n g u l a r i s , e s p c c i a t i s . \ \ — m . filed. E l m e d i e a -
m e n l o p f i c a t j w r a c u i av at t -v ina e i i l ' i T n i c d a d d e l i - i - i n i n u d a . M e -
d i c a i n e n t u m p e c i d i a i em v i m h a b e n s . 
t E S P É C I M E N , m . P r u e b a , n m e - s l v a , i n d i e i o . Se d i c e p a r l i c u -
J a r m c n t e d e las m u e s t r a s q u e se r e p a r t e n c o n l o s a n u n c i o s de 
a l g u n a o b r a q u e se está i m p r i m i e n d o 6 g r a b a n d o , p a r a que se 
t e n g a u n a idea a lgo e x a c t a ( le l o q u e es. S p e c i m e n . 
i E S P E C I O S A M E N T E , a d v . m . De u n m o d o e s p e c i o s o , c o n 
a p a r i e n c i a d e v e r d a d . 
E S P E C I O S I D A D , f. a n t . p e r f e c c w s . 
E S P E C I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de especioso. Yald 'e s p e c i o -
sus . 
E S P E C I O S O , SA. a d j . H e r m o s o , p r e c i o s o , p e r f e c t o . Spec io -
sus, p u l c h e r , ( o r h o s u s . [\ m e t . A p ú r e n l o , e n g a ñ o s o . S í r n i í ( « / i í J , 
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t E S P E C I O T A , f. a u m . f a m . ú u espeüib. E s p e c i e o n o l i c i a r i -
d í c u l a . 
* E S l ' E C T A B I . E . a n l . DVo p u e d e tener o t r a a n l i g ü e d a d 
p a m ta A c a d e m i a que l a o r t o f i r a f í a , i j e . u a es l a m a s c o n f o r m s 
eon l a p r o n u n c i a c i ó n y con e l o r i g e n . - } Se a p l i c a b a £ a p l i c a ] a 
las personas q u a p o r sus o f i c ios y e m p l e o s t n u t Q o t i ] d i a n a s d e 
respe lo y u s l i m a c i o n . S p c c i a b i t i s , s p e c t a i u a u j m s . 
* T C E S P l i C T A Í l l O N . f- A p r e c i o , r n s p i í t o . S p e c t a t i o . l || hombre 
u n ksi'iíctacio.v Ê l i j n e w c o i i K t i t i m m l t ' . e s t i o i a d o & ) p i i l i l i c o 
n o r sus s i n g u l a r e s p r e n d a s , e x p e r i e n c i a y f a m a . V i r s p e c t a b i l i s , 
t n s l g n i s , c o t i s p i c n u s . 
E S P E C T Á C U L O , m . Juako ó f c s l ' í j o p i ' i b l k o , c -c lebrado en t í r -
eos ó t e a t r o s p a c a d i v e r t i r a l p ú b l i c o . S p e c t a c u t u m , l u d í p u -
b l i c í . \\ C u a l q u i e r suceso g r a v e , p o r l o c o m ú n l a s t i m o s o , d i g u o 
de la a t e n c i ó n y a d m i r a c i ó n d e l a s y e n l e s . f i p e c i a c t i l u m . 
E S P E C T A D O R , R A . m . y f. E l q u e m i r a t o a a l e i i e i o n a l g ú n 
o b j c l o . S p e c l a t o r . 
t E S P E C I O , r n . a n t . L o m i s i n o q u e bspeto ó asadoo. 
* E S P E C T R O , n i . I m á g o n , f a n l a s r n a , p o r l o c o m ú n l i o r r i l i l c , 
q u e se r e p r e s e n t a í i los o jos ó en l a f a n l a s i a . S p e c t r u m . £ |¡ V o é t . 
A P A I l E C l l l O ] 
* E S P E C U L A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to ele e s p e c u l a r . S p e c u -
U t l i o . (I C o m . L a a c c i ó n de c o m p r a r , v e n d e r , m u d a r C v e n d e r , 
c a m b i a r ] e tc . u l g n n g é n e r o c o m e r c i a b l e , p a r a l o g r a r l a g a n a n c i a 
q u e s e l i a caUai iac to . m j o ü a l i o . U U ^ - A g u d e z a , b u e n d i s c u r s o . ] 
E S P E C U L A D O R , R A . m . y f. L a p e r s o n a q u e e s p e c u l a . S p e -
c u l a t o r . 
* E S P E C U L A I t . a d j . a r i l . T r v t s p a n y i t c , í l i â f a n o . S p e c u l a r i s , 
I r a n s l i i c i d i t s . \\ a . I t e g i s t r a r , m i r a r c o n a t e n c i ó n a l g u n a cosa 
p a r a r e c o n o c e i ' l a y e x a m i n a r l a . S p e a d a r i . C II A p r e n d e r a l g o 
i s p e c u l a l i v a m r n l u . ] ¡¡ n i e l . M e d í l a r , c o n l e m p l a r , c o n s i d e r a r , 
r e l l c x i o n a r . M e d i t a r } , c o n t e m p l a n . ¡¡ cu j ie rc ia i i . 
E S P E C Ü L A K I O , R I A . a d j . a n t . L o p e r t e n e c i e n t e a l e s p e j o . 
S p e c u l a r i s . 
* E S P E C U L A T I V A , f. La f a c u l t a d d e l a l m a p a r a e s p e c u l a r a l -
g u n a cosa. 4 í i ¡ i < i i v i s s p c c i d a t r i x . £ j] t kob ica . ] 
E S P E C U L A T I V A M E N T E , a d v . i n . thóRICAmunth. T h e o r i c b . 
E S P E C U L A T I V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a á l a e s p e c u l a c i ó n A 
á l o que t i e n e a p l i l u d p a r a e s p e c u l a r . S p e c u l a n d i v i m h a l i e n s . " 
L o qoe p r o c e d e d e l a m e r a e s p c c g l u c i o u ô d i s c u r s o , s i n h a b c r ¡ 
r e d u c i d o A p r a e t i w i . S p e c t t l i n i s . || E l q u e (-= m u y p e n s a l i i ' O y 
d a d o á l a e s p e c u l a c i ó n . J í c n u n n i e d i i a t i o m d e d i t u s . 
E S P E C H A B . a. a n t . p inchar . 
E S I ' E D A R . a . a n t . bspktah, 
E S P E D A Z A R . a . a n t . dcspkoazar. 
i E S P E D I D O , D A . a d j . a n t . ex,pki>ito. 
E S P E D I M 1 E N T O . m . a n t . puspedida. 
E S P E D I R S E , r . a n t . dbspedirse. 
E S P E D O . m . a n l . asador. 
t E S P E 1 J O . m . a n t . espejo. 
E S P E J A D O , D A . a d j . L o q u e s e c o m p o n e d e esptsjos ó t i e n e 
Beme janza c o n e l l o s . Specu l i s i n s t r n c t u s ; s p e c u l o s i m i l i s . 
T l i S P E J A U . a. n t i S P i U A n . |1 a n t . L i m p i a r , p u l i r , l u s t r a r . í ' c r -
p o t i r e . II r. u n í . M i r a r s e a) espe jo . Spec t i i u t n c o n s u l e r e . 
•* E S P E J E A R , i i . R e l u c i r ó r e s p l a n d e c e r a l m o d o q u e l o h a c e e l 
espejo , l l e n i d e r e , i n s t a r t p e c u t i s p l e n d e r e . \\ { t : kspií jbaiíse] 
i ¡s a lguno. í r . m e t . M i r a r s e en é l c o m o en u n espe jo , c o m p l a -
c i é n d o s e de sus g r a c i a s ó a c c i o n e s . S i td i n a l i q n o c o m p l a c e r é . 
E S P E J E R Í A , f. L a t i e n d a e n q u e s<i v e n d e u espe jos y o í r o s 
m u e b l e s p a r a a d o r n o d e casas. S p e c i t l o r u m d o m e s t i c a e q u e s i t -
p e ( / C f í i ¡ i . í t a b e r n a . 
l í S P l S J I Í R O . n i . E l í f u e J iaco, v e n d e y c o m p o n e espe jos . S p c -
c u l o r a m a r t i f e x , v e n d i l o r . 
E S P E J I C O , L I . O . T O . m . á. d e iespejo. 
* E S P E J O . 11». P l a n c h a de ec is laJ a / o y a d a p o r l a p a r l e p o s l c -
r i o r , p a r a q u e se r e l l c j e n y se r e p r e s e n t e n en tfl l o s o b j e t o s q u e 
l e i i g a d e l a n t e : l o s bay t a m b i é n d e a c e r o b r u ñ i d o , y h a c e n e l 
m i s i n o e / c e l o . S p e a t l i m . j | — ni? ahsiar . a n t . «spejo dk cuerpo 
KNTGRO. I I— I )E CUEHVO ENTURO, Ó KSl'RJO II l í VESTIR. E s p e j o 
g r a n d e e n q u e se r e p r e s e n t a t o d o d cas i l o d o e l c u e r p o d e l q u e 
se m i r a en e l . S p e c u l u m t j r a n ã i u s , t o t i c o r p o r í p a r . \\ — o j ; j . \ 
ve j iga. C i r . I n s l r u n i e i i l o de l i i c r i - o e n í o r m a d e t e n a / a c o n d o s 
t o r n i l l o s , q u e . s i r v e p a r a d i l a l a r l a v e j i g a , r e c o n o c e r l a y l i m -
p i a r l a . I m i r u m e n t u m f e r r e u m v e s i c a e d i l a i a n d a e ac m u n d a n -
d a e . ¡| — usTORio . Espe jo c ô n c a v o d e s u p e r f í c i e m u y t e r s a , p o r 
c u y o m e d i o los rayos d e l so l r e f l e j a n , r e u n i e n d o s u a c t i v i d a d 
d e s u e r t e q u e e n e l p u n t o q u e l l a m a n foco , a b r a s a c u a l q u i e r 
c u e r p o q u e se l e p resen ta . S p m i í i i m w e n s . \\ m i r a r s e en uno 
como en un espejo, i v . f a i n . T e n e r l e m u c h o a m o r y c o m p í a -
cerse e n é l , t ó r e s p e t a r l e c o m o u n m o d e l o d i g n o d e i m í t a c i u n ] , 
/ » a l i q u o s i b i c o m p l a c e r é . || no t k verás es ese esphjo. e x p r . 
( a m . c o n q u e se Je p r e v i e n e á . ' i l g u n o q u e n o l o g r a r á l o q u e H í -
l e n l a ó p r e t e n d e , f r u s t r a l a b o r a s , o p e r a m p e r d i s . 
E S P K J U E L A . f. M a n . A r c o q u e sue len tene r a l g u n o s b o c a d o s 
e n la p a r l e i n f e r i o r , y u n e l o s est r e m o s de l o s d o s c a ñ o n e s . Se 
l l a m a espk jüe la m u e r t a , s i l i c n c u n gozne e n l a p a r l e s u p e -
r i o r p a r a d a r l e m a y o r j u e g o a l b o c a d o ; y ce r rada , s i es d e u n a 
p i e z a , t ' r e n i p a r s ¡ ¡ u a e d a m . 
* E S P E J U E L O , n i . d . de espejo. \\ E l yeso c r i s t a l i z a d o e n l á -
m i n a s b r i l l a n t e s , s e l e n i t e s . \\ L a h o j a d e l t a l c o . S c k i s t l b r a c t e a . 
I I n i t r u m e n l o d e m a d e r a p a r a c a z a r a l o n d r a s : es d e l t a m a ñ o 
E S P 
d e u n c e p i l l o , c u b i e r t o d e p a ñ o ó b a y e t a c o l o r a d a , v sobre e l l a 
u n o s e s p e j i l l o s r e d o n d o s : es tá d i s p u e s t o de m o d o q u e t i n i n d o , 
d e u n e o r d c i , Có p o r m e d i o d e m a q u i n a q u e l o m u e v e . ] d a 
v u e l t a s a l r e d e d o r , y b e r i d o s l o s e s p e j i l l o s d e l o s r a * os d e í s o l , 
a c u d e n las a l o n d r a s ã los r e l l e j o s . i l l i c h t m s p e c u l n r è . ]\ t a c o n -
se rva d e t a j a d a s de c i d r a ó r a l a b a í a q u e c o n e l a l m í b a r se h a -
cen r e l u c i e n l i ' S . C i l r o u t m c r u s t a e s n c c h n r o c o n d i t a e . ¡| p r o v i » . 
E n l r e c o l m e n e r o s l a b o r r a ó s u c i e d a d q u e pe c r i a en los p a n a l e s 
d u r a n t e e l i n v i e r n o . F u v o r u m ¡ n i r g t m e n t u m , s a r d e s . W ^ A l b e i t . ^ 
C a l l o s i d a d Cen l o s r e m o s d e ¡as c a h a í i c r í a s , ] q u e c o n t r a e el f e t o 
d e l a n i m a l en e l v i e n l r e d e l a m a d r e p o r la s i l u a c i o n que l i e n e 
d e n t r o d e l a m a t r i z . G a l i u m i n j u m e n i o r i t m c r u r i b u s . \\ p ] . L a s 
l e n a s de l c n ' s l a l d e q u e se f o r m a n los í i n t c o j o s ; Uámat i sc ¡ a n i -
b i e n as i l o s m i s m o s u n l e o j o s . C o n s p i c i l l a . 
E S P E L T A . í. E s p e c i e d e t r i g o p a r e c i d o á l a e s c a n d a , de q u e 
h a y d o s d i f e r e n c i a s ,• u n a q u e en cada l i o l l e j o t i e n e u n s o l o 
g r a n o , y o t r a q u e e n d o s h o l l e j o s u n i d o s l i c n t d o s g r a n o s p e -
q u e ñ o s , s p e l t a . 
E S P E L T E O , T E A . a d j . L o p e r l e n e c i e n l c á l a espe l ta . ^lií s p c l -
t a t a p e r t i n e n s . 
I E S P E L U N C A , f. a n t . C a v e r n a , c u e v a t e n e b r o s a . S p e l i n u a . 
E S P E L U Z A R , a. despeluzah. Úsase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
E S P E L U Z N A R S E , r. E r i z a r s e l o s cabe l los p o r espan to ü o t r o 
m o t i v o , u o r r i p i l a r i . \\ T e n e r l o s c a b e l l o s d e s c o m p u e s t o s y e n -
m a r a ñ a d o s . C a p i l l o s i m p l i c o r i , i n l r i c a r i . 
E S P E L U Z O , n i . a n t . despeluzo. 
,+ E S P E N S O , SA. p. p. i r r . a n t . d e espender, q u e l a A c a d e m i a 
e s c r i b e hxpismjkr. 
E S P E Q U E , n i . P a l a n c a d e m a d e r a , r e d o n d a p o r u n a e x t r e m i -
d a d y c u a d r a d a p o r l a o t r a , d e q u e se s i r v e n l o s a r t i l l e r o s . L í g -
hc inn f u l c r u m , t i q u e a v e d i s . 
* E S P E R A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e espe ra r . E x p e c t a t i o . ¡| E l 
p l a z o ó t é r m i n o s e ñ a l a d o p o p e l j u e z p a r a e j e c u t a r a l g u n a c o í a , 
c o m o p a r a p a g u r , p a r a p r e s e n t a r d o c u m e n t o s etc . Y e m p u s / d i e s 
p r a e s t i t u t u s . C I! E s c o p l e a d u r a q u e e m p i e z a d e s d e u n a ¿e l a s 
o r i l l a s d e l a c a r a de u n m a d e r o s i n l l ega r à l a o r i l l a opues ta . ] ! | 
E s p e c i e d e c a ñ ó n de a r t i l l e r í a . T o r m e n í i í i e í l i c i genus. | | a i i t . 
¡Moneda d e L e v ; i i i ! e . M o n e t a e g e m í s . [_ \\ .t hspr ra . m o d . adv. Ã 
I ' l l ' . Q U E I J O . ] II E S T A R RN H S l ' K R A . f r . E s l a l ' C l ) Observac ión CSJ l í * -
r a n d o a l g u n a cosa O b s e r v a r e , e s p e c i a r e . \\ t e n e r espera, 6 
si iR n o . M i i R E !>ii f.spi'.ra. f r . P r o c e d e r c o n m u c h a madu rez y r c -
l l c x i o n , n o p a r t i r d e l i g e r o , l ' r a d e n t e r , c o m i d e r a t è a g e r e . 
E S P E R A R L E , a d j . a n t . L o q u e se p u e d e ó d e b o esperar. S p e -
r a b í l i s . 
E S P E R A C I O X . f. a n t . esperanza. 
E S P E R A D O R , R A . m . y f. E l q u e espera . Q u i s p e r a t . 
E S P E R A . M I E N T O . n i , a n l . L a a c c i ó n y e fec to d e esperar. E x -
p e c t a t i o . 
t E S P E R A N C I A . f. a n t . esperanza. 
E S P E R A N T E , p. a. a n t . E l q u e espe ra S p e r a n s . 
E S P E R A N Z A , f. V i r t u d t e o l o g a l p o r la q u e esperamos e n 
D i o s c o n f i r m e z a , q u e n o s d a r í i l o s b ienes q u e n o s h a p r o m t I t -
do . S p e s . \ [ l a c o n l l a n z a d e l o g r a r a l g u n a cosa. Usase t a m b i é n 
c u p l u r a l , p í d u c i a r e i a s s e q u e n d a e . \\ Áncora de i.a esprrasza. 
V . áncoha. II a l imen ta rse í m espekanzas. f r . m e t . L i s o n j a i " s c 
con p o c o f u m l a m e n t o d e c o n s e g u i r l o q u e se desea ó p r e l e n d f i , 
Spc Ü l u d i . (I n A n E S P G n A N z * ú E s i ' E t i A N Z * s . f r . l >a r á e n t e n d e r 
á a l g u n o q u e p u e d e e s p e r a r e l l o i í r o d e io q u e s o l i c i l a ó desea, 
S p e m a l i c u i f a c e r é . || l l e n a r l a hsperanza. f r C o r r e s p o n d e r 
el e f ec l o ó suceso A Jo q u e s e e s p e r a b a . Spei e v e n t u m responde ré . 
t E S P E R A N Z A D O , D A . a d j . E l q u e h a c o n c e b i d o esperanzas 
d e q u e s u c e d a a l g u n a c o s a . 
E S P E R A N Z A l t . a . D a r e s p e r a n z a de a l g u n a cosa . Spem a l i c u i 
d a r e . 
* E S P E R A R a. T e n e r e s p e r a n z a d e c o n s e g u i r a l g u n a cosa 
q u e se desea. S p c r a r e . JJ A g u a r d a r , h a c e r l i e m p o p a r a que a l g u -
n o l l e g u e , 6 p a r a q u e s u c e d a a l g u n a cosa. T e m p u s e x p e c t a r t . \\ 
Díeese l a m b i e n d e las cosas q u e n o se desean , y se teme q u e 
b a n d e s u c e d e r ; c o m o , espero l a e a l e n f u r a , espkbo la m u e r l e , 
T i m e r e , r e f o r m i d a r e . {_ [| n . E s t a r r e s e r v a d o ¡ y a s í d e c i m o s ; l a 
g l o r i a q u e n o s espkha.] || e s p e r a r en a lguno, f r . P o n e r c n é l 
la c o n f i a i i z a d e q u e le h a r á a l g ú n b i e n . Spent i n a l i q u o p o n e r é . 
|¡ QVIRX E S P K i i A desiíspiíra. r e í . <}uc e x p l i c a l a i D o r l i f i M c i o n 
i i c l q u e v i v e c u u n a e s p e r a n z a i n c i e r t a de l o g r a r e l t i n de sus 
deseos . 
E S P E I t D E C I R . a. a n t . desprec iar . 
E S P E R E C E f t . n . a n t . pekecer . 
E S P E R E Z A R S E , r. desperezarsr . 
E S P E R E Z O , m . A d e m a n q u e se b a w o r d i n a r i a r a e n t e e s l i r a n -
d o l o s b r a z o s y p i e r n a s , a l t i e m p o d e d e s p e r t a r y en a lgunas 
o t r a s o c a s i o n e s . P a n d i c u t a t i o . 
E S P E R G U R A H . a . p . ¡ t i o j . L i m p i a r l a v i d d e t o d o s los ta l l os 
J v a s t a g o s q u e echa en e l t r o n c o y m a d e r a q u e n o sean del a f l o 
a n t e r i o r , p a r a q u e n o c h u p e n l a s a v i a á los u n e sa len de las y e -
m a s de l s a r m i e n t o n u e v o , q u e s o n l o s f r u c t í f e r o s , f i l i í t a m o t 
i n t u i l e s r e s e c a r e . 
E S P E R I D O , D A . a d j . a n t . E x t e n u a d o , f l a c o , d ó b i l . E x t e r n a -
t u s , d e b i l i s 
E S P E Í U E G O . G A . a d i . aspkbiego. Usase m a s c o n i u n m c f i t e 
c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o p o r e l í i r b o l , y c o m o f emen ino p o r 
l a f r u t a , i t í a í i ( i r i r f i i ü g e m s . 
E S P 
i E S P E R I S Q U E . n i . siena, p e z de m a r y r í o . 
E S P E R M A . ) ' , seuf-x. |] — n i : b . u l r n a . ( i n i s a s ó l i d a , m a s d u -
q u e e l s e b o , s u m a m e n t e b l a n c a , y m e d i o t r a s p a r a i t c , q u e s e 
site- i d e i a l i a l l e n a , y se e m p k a p a r a h a c e r ve las y en a l g u n a s 
cosas m e d i c i n a l e í . S p e r m n c e i i . 
i F S P K H M A C F / n . m . ESPERMA f l E B.U.I.KSA. 
E S P E R M Á T L C O , C A . a d j . L o p c r t e n c d c n l c á l a e s p e r m a . 
S p c r m a i i c u i . 
t E S F K B N A C A D O , D A . a d j . a n t . esi-arbascado. 
K S P K R S A D A . f. E l r e m a t e d e (a cadena q u e s i m i o l e n e r el c s -
l a l i o n a b i e r t o c o n u n a s p u n t a s de rce t i as , p a r a i n d e r l e en l a a i ' -
í i o l l a q u e esta l i j a d a e n a l g i m p o s t e ó p a r e d . C a t e n a e p o s i r e u m 
i m n u l u s . 
K S I ' E R M B L E . a d j . p . âe M i d . n K s i > i i i ; c u n M ¡ . 
- * E S P E R O N , m . [ a m . ] S d i i l . E l e x t r n n o d o l a p r o a d e u n 
n a v i o , ( j ue r e m a l a en p u n t a , v en tí su s i u l e [ s o l í a ] l i j a r la e m -
f icesa ó t i m b r e q u e d a r d u U t ] n o m b r e ¡it i i i i v i t * . n o s i r u m n a -
l ' !S. 
. E S P E R O N T E . m . B s p r c i c de f o r l i n c a t ' i o n a n t i g u a , rp ie fo h a -
•••m en m e d i o d e las c o r t i n a s e n í i u ^ i d n í u l i c n U s j i a r a m a y o r t lR-
t t n s a ; t a m b i é n so l í a h n r e i v c en Iü í r i l i e r a s d o los r i o s y ( l e ían lo 
' l e las p u e i ' l i i s d e las p l a / a * . B c l l i c i p r o p i m i i a n i l t q c n u s . 
K S P E I t R I A C A . f. p. d e A n d VA t i l l i m o m o s l o ( (ue s<í saea d e 
'•'i u v a , y (p ie oí ( l i n a r i a n i e i i l e c o n s u i u e n los l i ' a b í i j a d o r e s . M u s -
' i t m s e c t n u i a r i m » . 
E S I ' E I t l t l A D E R O . m . a n t . L a a c c i ó n v e f c c l o d e e s p e r r l a r , 
i ' .M IXpc rS io . 
E S P E R R I A R . a u n í . K S p r a u i A H . 
t E S P E R T A R , a n n t . nrsi-KRTA». 
E S P E R T E Z A , f. u n i , D i l i g e n c i a . a c l i v i d . K l . 
E S P E S A AI E S T E . ¡n lv . m . i m t . C o n f r e u n u n n i a , c o n c o n l i m i a -
c jo i i . F r e q u e n t e r , ' i . y \ i d i i h . 
E S P E S A R , a. Co i id i . 'nsar l o l í ( p n í ! o v ftiiido. fícnsare, s p i s -
•sore. \\ L n i r , a i i r e l a r u n a c o s a c o n ot ra ' , b a e i é n d o l u m a s c e r r a -
<l¡i y l u p i d a , c o m o se hace e n los t e j i d o s , m e d i a s e l e . S p h s n r e . 
í! r. J u n t a r s e , m n r s r , e c r r a i s e v ,- iprclai-se las cosas unas c o n 
ot i ' . iK, c o m o h a c e n los ¡ i r l i o l e s v p l a n t a s , e r e c i e n d o y c t l i a n d o 
l a n í a s . S p i s s a r i , ¿p l ssescc re . 
E S P E S A T t V O , V A . a d j . I .o <|ue t i e n e l i r l u d d e cs i iesar . Spis-
s u r e v a l e n s . 
E S P E S E D L ' M R R E . f a n t . i t s i ' W r B A . 
E S P E S E / A . f. a n t . asi-i-sviia. 
E S P E S I S I M O , M A . a d j . s u p . de. VM-YM . v<\UVr sp issHs 
* E S P E S O , SA. a d j . D e n s o , c o n d e n s a d o . S/tn.íu.y, i l ensus \\ Se 
' l i c e ( l i i l a s cosas (|! ie csJíiii n i u v \ \ \ \ \ \ ; \ ^ v a p n l a i l a s , c f i n i o s u r l i : 
s u c e d e i ' f i n los I r i y o s , vt\ las a r b o l i ' d a s v n u n i t v s . S p h s n x , i í . ' j i -
•mi». |l C o n l i i m a d o , r epe l i do . . I r i ' i ' u c i i l i : ' i ' r c q n e m , n s s i d m i x . \\ 
m e t . S u c i o , desaseado v i ; r a s i c i i l o . S n r ü u h n . \\ a i i l . t i r u e s o , c o r -
p u l e n t o , m a c i z o , [ i o n i i d o . ¡I a n l . m imoso. ] 
E S P E S O R , m . E l g r u e s o d e u n s ó l i d o . C m . i s i l w l o . 
E S P E S U R A , f. C o n d c n s a c i n n ó i r a b a / o n de cosas l i i p i M a s ú 
( l i i i das . D íeese l a m l i i c n d e o t r a s r osas (p ie es tán m n v j i i n l a s . 
n r n s i t a s . \\ hspiísor. H m e l . Desaseo , i m n i u i d i c i a V s u c i e d a d . 
X o r d e s , i r n m i n i d i t i o . | | a n l . Ho l i de / . . ü i n n / a . . S o t b i i i o s , f u m i l f i x . 
* E S P E T A R , a. M e l r r , c l a v a r e n e l espe lo ó a s a d o r , ú o l r o i n s -
b ' m n c n l o p i i n t i a » i i < I o , a l g u n a cosa , c o m o c a r n e , a v e s , pescados 
• ' le. I n f t g e r e . \\ A t r avesa i1 . c l a v a r , m e l e r p o r a l y i m c u e r p o u n 
i n a t r n m e n l o p u n t i a g u d o . T r a m f o d e r e , i m n a f i g e r c . \\ n i e l . I a m . 
D e c i r , c o n t a r ; y a s í se. d i c e : f u l a n o le r.si ' tvro' Vuer les r a / o n e s ; 
le espetó u n c u e n t o etc. N a r r a r e . [ U m e t . f a m . E n c a j a r á a l g u n o 
l o q u e n o l e es a g r a d a b l e ; y e n es le sen l i d o d e c i m o s : le espeti'í 
m ía r e p r i m e n d a ; K. a c a b a d e esi 'etaumi; u n a c a r i a . ] |¡ r. P o -
nerse t i e s o , a f e c t a n d o g r a v e d a d y m a j e s t a d , i n i u m e s c i r e , ii>~ 
l l a r i . U m e t . y f a m . E n c a j a r s e , n s c ^ i i i w r s e , i i b a n / . a i ' s t : . ! \ e m u c c t i -
p a r e , r e i i n s i d e r e . 
E S I ' E T E l t A . f. T a b l a c o n n a r d o s en q u e se c u e l g a n ca rnes , 
aves y u l c n s i l i o s d e c o c i n a , c o m o c a i o s , v a r l c n e s cb-.. L l a m a s e 
l a i n h i e n a s í el c o n j u n l o d e u l e n s i l i o ñ de c o c i n a . A b m - u s c n l i n a -
mhs, i n i c i i i a í n i a b i ú í i m s t r n m c n i o o d i n u r í o u p p e i t d c n ú o . 
E S P E T O , m . a n t . asaoor. 
E S P E T O N , m . H i e r r o l a m o y d e l t í n d o c o m o a s a d o r ó es toque . 
L l i m a s e l a m b i r n a s i e l a l l l í r r g r a n d i ; . Y e r n , v e n i n t U m . jj t i o l p u 
i lado c o n e s p e t ó n . í c í « s u c i i i m p a c t u s . |] Pez. acv ja . 
* E S P Í A , m . y f. I.a p e r s o n a <iue c o n d i s i m u l o y s e c r e l o o b -
=erva ó e s c u c h a l o q u e p a s a , p a r a c o m u n i c a r l o a) (p ie sn l o b a 
m a n d a d o . O c c i d l u s e x p l o r a f a r . || C e n n . E l ( p i « a t a l a y a . ! | ~ n o -
i i i .n . I .a p e r s o n a q u e s i r v e á las d o s p a r l e s c o n t r a r i a s p o r el i n -
terés q u e d e a m b a s le r e s i d i a , E x p l a r a t o r i t r r i<¡ue p u r t i ia ¡ i< !us, 
f i d t a x . II K c i i A f t [ p a r ] ó t e n d e r una bspú. i r . ! \ ' 6 i t t . E c h a r 
. un a n c l o t e h i c i a el p a r a j e a d ú n d e s e t p i i c m m u d a r u n a r m l i a r -
i ' . i c i o n , p a r a a c e r e a r s e u ó l . r e c o c i e n d o en Ja e i n h a r c a e i o i i e l 
t ' : i l ab ró l e (> c a b o . A n r h o r a m j u c e r é . 
E S P I A D O , D A , a d j . C e n n . M a l s i n a d o . 
E S P I A D O R . m . a n t . espía, 
í E S P I A M 1 E N T O . m . p o c o us . I.a a c c i ó n y erec to d e e s p i a r 
E S P I A R , a. O b s e r v a r , r e c o n o c e r y n o t a r l o q u e pasa c o n f í r a u 
d i s i m u l o y s e c r e l o , p a r a c o n u m i c a i l o a l q u e l o h a e n c a r g a d o . 
¡ ' . t p l o r a r e , s p e c u l a r i . | | A'ií i í í, M o v e r u n a e m b a r c a c i ó n q u e cs lá 
f o n d e a d a c o n u n a so la a n c l a ó a n c l o t e , r e c o c i e n d o c o n e l ea -
b r c s l a n l c e l c a b l e ó c a l a b r o t e d e a q u e l l a a n c l a , p a r a <iue l a c m -
ESP 4Si 
h a r r a e i o n se a c c r í f u e A e l l a . Usase m a s c o m o r e c i p r o c o . A a r o n 
a n r . h o r / i f u n d a t a m a u c h o r a e a p p r o p ' n i q t t a r e . 
E S P l l i l A . f. A I Í j c í í . D i s l o c a c i ó n i n c o m p l e t a de, l a s v é r t e b r a s . 
L l á m a s e e s p i h t o n , c u a n d o l a d i s l o c a c i ó n es c o m p l e t a . V e r t e b r a -
r i m I n h a l a r a . 
E S P I B t O ó E S P I R I O N . m . A i l i í i í . D i s l o e a t l i i r a en l a n u c a ó 
en l o s espónd i l es d e l a c e r v i z d e l a n i m a l , p o r l a c u a l s c e n c o t r e n 
los m ú s c u l o s de l a u n a p a r l e de l p e s c u e z o , y se a f l o j a n los d e Ja 
p a r l e c o n t r a r i a , q u e d a n d o e l p e s u i c í o t o r c i d o , c e r v l c i s l u x a -
t u r a . 
E S P i C A N . M I D I . f. MUÍS, de las especies d e la p l a n t a l l a m a d a 
n a r d o , l a cua l v i e n e d e l a S i r i a . S p i c a n a r á i . 
E S P U I A N A R D O . n i . Y e r b a m e d i c i n a l a r o m á t i c a , f \ m se c r : a 
e » l a I n d i a , « l ^ o p a r e c i d a a l e s q u e n a n t o . A n A r o p a y o n i i a r d u s . 
i E S P I C I L E ü I O . n i . V o z l a t i n a q u e s i g n i i l c a p r o p i a m e n t e c l 
a c l o d e esp í j i a r ó e l h a z d e e s p i g a s , y d e a q u í se h a d a d o p o r 
m c l á f o r a e s t e U l u l o á a l g u n a s c o l e c c i o n e s o r e c o p i l a c i o n e s d o 
v a r i o s I r a l a d o s . S p i c U e t j u m . 
* E S P I C H A R , a . p inc i iau . [ | | n . f a m . oespic i iar p o r m o r i r . ] 
E S P I G U E , m . A r m a ó i n s l n i m e n t o p u n V i a g u t l o , c o m o e s p a d a 
ó ¡ t sador . S p i c i d u m . 
E S P I C H O ? ; , m . L a h e r i d a dada c o n e l e s p i c h e ó c o n o t r a a r -
m a p u n t i a g u d a . V t i l n i i s s p i c u t o w l l i c l i t m . 
E S P I E D O . m . a n l . kspeton. 
E S P I G A , f. L a p a r l e s u p e r i o r d e l a c a ñ a ó ( a l i o , d o n d e p r o -
d u c e n su f r u t o ó s e m i l l a a l g u n a s p l a ñ í a s , c o m o e l t r i g o , c e b a d a 
e le , S p i c a . Jj L a p a r l e s u p e r i o r de l a e s p a d a e n d o n d e se a s e f í u -
r a l a g u a r n i c i ó n . J i u s i í p a r s s u p e r i o r i n c a p u U a n i t u r o m l s s a . H 
L a p u n t a d e a l g u n m a d e r o ó p a l o p o r d o n d e e u l r a ó se r e c i b o 
e n o l r o ; t a m b i é n se l l a m a n as í l o s c l a v o s d e m a d e r a c o n q u e so 
a s e g u r a n las t a b l a s ó m a d e r o s . I - i g i i i t>el c l a u i c a s p i s . || L a p u a 
ó p u n t a de l l a l l o q u e se t o m a de u n á r b o l p a r a i n » e r i r en o t r o . 
X u r c u í r i s . |i C l a v o p e q i t e f t o d e h i e r r o y s i n c a b e z a . L l á m a s e t a m -
b i é n aguja. C i a v i t s a r c p h a l u s . |] E s p o l e l a e n las b o m b a s y g r a -
n a d a s . F i s t u l a i i i u c n d i u i i a . |] A 'á i t l . U n a d e l a s ve las d e la g a l e -
r a . T r i r e m i x v e l u m q u a d d o m . \\ g i ' E n A n s r Á í.a espiga, f r , m e t . 
y l ' . im . y u e d a i n e á l o ú l l i i n o , p a r a a p r o v e e l u u ' s e de l o s d e s p e r -
d i c i o s d e o í r o s . H e g t e c i a c o t Ú g e r e . 
E S P I G A D l i R A . f. L a n i n j f f (me reco í ie l a s e s p i d a s q u o b a n 
( p i c i l a d i i en las t i e r r a s d e s p u é s d e la s iega . S p i c i t e i / a , q u a e s p l -
i i m c o l l U j i l à m e s s a r i h w i j n u c i c n ' m s . 
l i S P K i A D O , D A . a d j . A l t o , c r e c i d o d e c u e r p o . Díeese d e los j ó -
v e n i ' s . i ' . o rpore p r o c e r u s . 
E S P I G A D O R A , f. bspii'.adkwa. 
t E S P K I A D I I R A S . f p l . E n l o s l a v a d e r o s d e l a n a l a s r e l i q u i a s 
( | t u ; d e e l l a q u c i l a n e n t r e l a y e r b a , d e s p u r s d e c u r a d a y l e v a n -
l a d a la l a n a . 
* E S P I G A R , a. T o g e r l a s esp igas q u e l o s s e c a d o r e s J ian d e j a -
d o d e s c ^ a r , ó l a s q u e l i a n q u e d a d o en e! r a s t r o j o . Dere l ic tH'S à 
m e s s o r i b u s s p i c u s c o U i q e r e . [\ )Cn a l g u n a s p a r t e s d e Cas t i l l a , l a 
V i e j a h a c e r a l g u n a o l V e m l u ó d a r a l g u n a a l h a j a á Ja m u j e r q u e 
pe c a s a c l d i a d e l o s d e s p o s o r i o s , y suele, I r a e w s e a l t i e m p o d e l 
b a i l e . M u m i s r u l u m s p a n s a l i l i i t m l a r g i r i . |] C a r p . H a c e r la e s p i g a 
i ' i i las i m i i l r r a s q u e h a n d e r n l r a r en o i r á s , O i t u p i d e m l l g m a l -
W i i l i g u a ¡ i n i i i i t e u d a m f o r m a r e . || n . E m p e z a r l o s p a n e s a e c h a r 
e s p i g a s . Sei je ient a p i c a r e , s p i c a s e m i t i e r e . || m e t . C rece r n o l a -
h l e m e n l e a l g u n a p e r s o n a , r i i c n u n v f í t t l k c r e s c e r e . [ ¡| r. C rece r 
m u c h o e l I r o n c h o d e a l g u n a s b o r l a l i z a s , c o m o d e l a c o l , I t e h u -
'¿a o l e , e u a n d u y a e s t á n i u n i c i l i a t a s á e c h a r l a s i m i e n l e . ] 
E S P I G O N , m . L a es t i i ga A s p e r a y e s p i n o s a , c o m o de l c a r d o y 
o i r á s . S p i c n a g r e s t i s S p i n o s a . [| A g u i j ó n p o r e l d e l a a b e j a e t c . 
í t p i í a c u í e n s . l l 1.a e s p i d a 6 p u n í a d e a l i u m i n s l i ' u m e i i l o p u n -
l i a i ^ u d o , ó de l c l a v o c o n q u e se asegura a l g u n a cosa. S p e c u l u m , 
c n s p i s . |¡ C e r r o a l t o , p e l a d o y p u n t i a g u d o . C o í l i s c u s p í d a t u s . j) 
M A Z O R C A , ¡t — HE AJO. DIKNTK D E AJO. || 10 CON ESPIGON, Ó I.I.K-
v A i i i . K . fe . m e t y f a m . I t e l i r a r s e p i c a d o o c o n r c s e n l i m i e i j l o d o 
a l g u n a cosa . í r t í í l g r m m m , s u b i r a t u m a b i r e . 
E S P I G O S O , SA. a d j . a n l . L o q u e l i e n e e s p i g a s ó a b u n d a d e 
e l l a s . S p i c a l i t s , sp ie i s a b u n d a n s , 
-* E S P I G U I L L A , T A . f. d . de, kspw.a. 1] [ p . s r i c n i . i . * , ] E s p e c i e 
(Uí c i n t a a n g o s l a ó l l e c o c o n p i c o s , q u e s i r v e p a r a g u a n í i e iones . 
r u s c í o l í i . j ) [ i ; s i ' i i ; r i i . i , A . ] 1.a H o r i p i e e c h a n a l g u n o s a r b o l e s , c o -
m o l a d e l a l a m o . Julus. 
E S P I L O C I I O . m . a n l . P o b r e , d e s v a l i d o . 
E S P I L L A D O R , m . G e n » . J u s í a d o r . 
E S P I I . I . A N T K S . m p l . C c r m . Na ipes . 
E S P I L L A R , a. C c r m . J u g a r ó q u i t a r a l g o . 
E S P I L L O , n i , C e n n . L o q u e se j u e g a ó se q u i l a . 
* E S P I N . m . i ' i T . t i oo v.spitc. [ II " ' d - J ' o n n a c i o n d e l a m i l i c i a 
H i i l i i - ' n a , q u e l a l v e / , se p a r e e e r i a a l e u a d i ' o , y se l l a m a r í a as í 
p o r ¡ m ^ r n l . i r defensa p o r t o d o s l a d o s , c o m o e l p u e r c o e s p i n 
c o n s u s p i t a s . j 
* E S P I N A . I'. Pua d e l g a d a y p n n l i a g n d a , c o m o Jas de l e s p i n o , 
de. l a c a m b r o n e r a , d e l a / . a rza e le . S p i n a . \\ L a p a r l e d u m y p i m -
l i a g u d a q u e en ios peces h a c e e l o l l e i o de ¡ m e s o . S p i n a h ¡ p l s c i -
b u s . I) iísi-isazo. 1) L a a s t i l l a p e q u e ñ a y p u n t i a g u d a d e la m a d e -
r a , e s p a r t o ú a l g u n a o t r a c o s a á s p e r a . Tin este s e n l i d o d e c i m o s j 
se l i a m e t i d o u n a espin'a en u n dedo . A c u l e n s , a & s i i l a t e i i n i s M -
t n a . | | m e t . E s c r ú p u l o , m e l o , sosnceba . S n s p i c i o . [ | | L a i u n l l -
g u r a c i o n d e l o m o q u e l i e n e la p a r l e e levada d e a l s í imas n i s a s y 
m o n t e s q u e e s l f m m u y e x p u e s t o s á los v i e n t o s . ] n Cerwi . S o s -
p e c h a . [I — blanca. Y e r b a a l g o p a r e c i d a a l a c a r d o e s p i n o s o , c o n 
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l a s h o j a s e n t r e a o v a d a s y o M o n g a s , v e r d e a y c o n v e l l o b l a n q u e -
c i n o e l t a l l o h u e c o y d i v i d i d o en f o r m a d e a l a s rec tas q u e t e r -
m i n a n e n c a b c z u e l a s s e m c j a n t e s á l a s d e l o s c a r d o s . O n o p o r d i u m 
a c a m h i u m . |f — r te pescApo . E n t r e . Jos pasa m a ñ e r o s es la l a b o r 
d e las l i g a s d e toda seda , c o r d e l a d a s , p o r q u e i m i t a i i l a e s p i n a 
d e l pescado. F a s c i o l a e s e r i c a e t e x t u r a q u a e d n m . C II i>ar a l c o 
m a l * bspin*. f r . m e t . C a n s a r r e c e l o a l y n n a c o s a , p r o n o s t i c a r 
m a l de e l l a . j ] | Í>BIAR A uno i a kspika m Er. deoo. f r . m e t . y 
f a m . No r e m e d i a r e n t e r a m e n t e e l d a ñ o q u e padeec . C a u s a m 
m o l i r e l i n q a e r e . II b s t a r 0 qufbaksk bn l a espina, f r . i ' am. E s -
t a r m u y í luco y e x t e n u a d o . D í w s c v u l g a r m e n t e en l a ksi ' ina 
de santa luc ía . V a t d è g r a c i l e m esse. 1| h s t a r uko en espinas, ó 
tbsbb i . r en espínas. f r . m e t . y f a m . l i s t a r c o n c u i d ü d o ó z o z o -
b r a n o b r e a l g ú n a s n i l l o . C a r i s c o n f i e i , d i s e m e í n r i . || no saoviks 
espinas donde N o hay espigas, re f . q u e a c o n s e j a q u e n o se I r a -
b a j e s i n e s p e r a n z a d e f r u l o . || sacar l a espina, f r . m e l . D e s a r -
r a i g a r a l g u n a cosa m a l a ó p e r j u d i c i a l . M a l i c a u s a m p e n i t ú s 
e v e t l e r e . 
E S P I N A C A , f . Y e r b a m u y c o m ú n , c o n l a s h o j a s d o f i g u r a d e 
a l a b a r d a , v e r d e s y s u a v e s , l a s l l o r e s s i n h o j u e l a s , las s e m i l l a s 
d e f i g u r a c ó n i c a i n v e r s a , y c o n a g u i j o n e s . Se c u l t i v a e n las 
I m e r i a s , y se u s a m u c h o e n p o t a j e s y ensa ladas . S p i n a c a o l e -
r á c e a . 
E S P I N A D U B A . f. L a a c c i ó n y erec to d e e s p i n a r . P u n c i i o . 
E S P I N A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a e s p i n a ó e s p i n a z o , f o r -
s i t a l i s . II m , ESPINAR. 
E S P L N A P G . m . a u t . A l b a f í . C i e r l a t a l i o r d e los s o l a d o s a t i l i -
g u o s . O p e r i s f o r m a q u a e d a m i » p a v i m e n t i s . 
* E S P I N A R , m . S i t i o p o b l a d o d e e s p i n o s . S p b i e l u m . || m e t . 
D l í i c u l l f i d , e m b a r a z o , e u r a í o . M f p c u t i a s , i m p e d h n e i i i u m . JJ a . 
P u n z a r , h e r i r c o n e s p i n a . S p i n â p u n g e r e . \\ H e r i r , l a s t i m a r y 
o f e n d e r con p a l a b r a s p i c a n l e s . Se usa t a m b i é n c o r n o r e c í p r o c o . 
V e r b i s p u n g e r e , s t h m u a r e . \) P o n e r e s p i n o s , c a m b r o n e r a s ó z a r -
zas a l a d a s a l r e d e d o r f i e los í i r b o l c s r e c i e n p l a n t a d o s p a r a r e s -
g u a r d a r l o s . S p i u i s v a l l a r e , CII R e s e n t i r s e , p i c a r s e . || B S f i n a r un 
E S C U A r i R O N . f r . a n t . V . hscitauhon.] 
f E S P L N A Z A . f- a n l . iíspisa. 
* E S P I N A Z O , m . L a s v e r t e b r a s u n i d a s y t r a b a d a s e n t r e s í , q u e 
e n el t r o n c o d e l c u e r p o de l h o m b i # y d e l b r u t o , c o r r e n d e s d e 
l a n u c a has ta Ja r a b a d i l l a ó p r i n c i p i o d e l a c o l a . D o r s i s p i n a . 
C l | m e t . L a p a r l e m a s e l e v a d a de c i e r t a s c o s a s , c u a n d o n o t e r -
m i n a n e n p u n t a , c o m o e l l o m o d e u n m o n t e p r o l o n g a d o , l a 
e a r r e r a m a s a l i a d e d o v e l a s d e « n a b ó v e d a , e l e ] 
* E S P I N E L , m . C u e r d a g r u e s a d e q u e p e n d e n o t r a s c u e r d a s 
c o n a n m e l o s à i r e c h o s , p a r a p e s c a r c o n g r i o s y o t r o s peces g r a n -
des . E s t á s o s t e n i d a d e d o s c o r c h o s ó h o y a s í l o l a n l c s q u e s i r v e n 
t a m b i é n p a r a s a b e r d ó n d e esta . F u n i s p i s c a i o r i t t s . [_\\ E s p e c i e 
d e r u h f . ] 
E S P I N E L A , f. C i e r l a c o m p o s i c i ó n m é t r i c a d e d i e z v e r s o s d e 
o c h o s í l abas , c o n o c i d a m a s c o m u n m e n t e p o r hkcima. L l a m ó s e 
esp ine la p o r h a b e r l a i n v e n t a d o V i e e n l e E s p i n e l . Poes is g e n u s 
d e n t s c o n s t a n s v e r s i b t i s o c t o s y l l a b i s . \ \ E s p e c i e d e r u b í , m ó n o s 
d u r o y ^dc i n é n o s b r i l l o q u e este. C a r b u n c u l i g e n u s . 
E S P Í N E O , N E A . a d j . L o h e c h o d e e s p i n a s ó p e r t e n e e i e n l c á 
e l l a s . S p i n e u s . 
E S P I N E T A , f. C l a v i c o r d i o p e q u e ñ o d o u n a so la c u e r d a e n c a -
d a ó r d e n . F i í f i c í i / a r e o r g a m t m m i n o r i s m o d i . 
E S P I N G A R D A , f. C a ñ ó n d e a r l i l l e r í a , a l g o m a y o r q u e e l f a l c o -
n e l e , y m e n o r q u e l a p ieza de b a t i r . T o r m e n ü b e l l i d g e n u s . \\ 
A r c a b u z de m a s d e t r e s va ras de l a r t í o y c a ñ ó n c o r r e s p o n d i e n -
t e , de q u e se u s a b a e n l o a n t i g u o . S c l o p e t u m g r a n d i u s . 
E S P [ ¡ V G A R P A D A , f H e r i d a h e c h a c o n l a e s p i n g a r d a . S c l o p e -
í i g r a n d i o i i s e x p l o s i o . 
E S P I N G A B D ER í A. f . a n t . E l c o n j u n l o d e e s p i n g a r d a s , ó d e l a 
g e n t e q u e l a s os- iba e n l a g u e r r a . S c l o p e i o r u m m u l t i l u d o ; m i l i -
t u r n s c l o p e t a r t o r u m c o p l a . 
E S P I N G A R P E R O . m . E l s o l d a d o q u e u s a b a d e l a r c a b u z l l a -
m a d o espingarda. H i l e s s c l o p e i a r i u s . 
I E S P I M C A . f. d . d e espina. 
T" E S P I N I L L A , f . d . d e espina. [1 L a p a r t e a n t e r i o r d e l a c a n i -
l l a d e l a p i e r n a . T i í i í n c r a r i í . 
E S P I N I L L E R A , f. a n t . P i e z a de l a a r m a d u r a a n t i g u a q u e c u -
b r í a y d e f e n d i a l a s e s p i n i l l a s . T i b í a l e , o c r e a . 
í E S P 1 M T A . f . d . d e espina. 
* E S P I N O , m . C A v b u s l o H e n o d e e s p i n a s , de q u e h a y v a r i a s 
espec ies . |] p r o v t n . esp ina .1 | | — ma jue lo . A r b u s t o q u e t i e n e l a s 
r a m a s e s p i n o s a s , l a s h o j a s a lgo p a r e c i d a s á las de l a p i o , y l a 
m a d e r a a u r a . P r o d u c e u n a s bayas r e d o n d a s c o n o m b l i g o , c a r -
n o s a s y c o l o r a d a s , d e l a s cua les so h a c e u n a c o n s e r v a m e d i c i -
n a l . C r a t a e g u s o x y a c a n t h a . \\ — negro . A r b u s t o c o n e s p i n a s 
t e r m i n a l e s c u l a s ramas, las h o j a s l a r g a s y es í rec l i as , y c o n 
u n a s b a y a s n e g r a s p o r f r u t o . R h a m m t s l y c i o i d e s . 
+ E S P I N O S I S S Í O . m . L a d o c t r i n a y sec ta d e E s p i n o s a . 
+ E S P Í N O S I S T A . c o m . E l q u e s i g u e l o s p r i n c i p i o s d e E s p i n o s a . 
E S P I N O S O , SA a d j . A p l i c a s e à l a p l a n t a , a r b u s t o ó á r b o l l l e -
n o de e s p i n a s . S p i n o m s , s p i n i f e r . \\ m e t . A r d u o , d i f í c i l , i n t r i n -
c a d o . A r d u a s , d i f T ' c i l i s . 
E S P I O N , m . espía. 
+ E S P I O N A J E , m . n c o l . E l o f i c i o d e esp ía . 
E S P I O T E , n i . a n t . espiche. 
E S P I R A , f . a i m . L í n e a c u r v a q u e s i n c e r r a r e l c í r c u l o , v a d a n -
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d o . v u e l l a s e n f o r m a d e c a r a c o l . S p i r a . J) a n t . L a b a s a d e l a c o -
l u m n a . B a s i s c o l n m n a e . 
t E S P I R A R L E , a d j . V i t a l , d o n d e se p u e d e e s p i r a r ó r e s p i r a r . 
S p i r a b d i s . JJ M o r t a l , l o q u e está s u j e l o ít e s p i r a r ó m o r i r . M o r -
t a l i s . 
-i E S P I R A C I O N , f. E l a c t o y e f e c t o d e e s p i r a r ó r e s p i r a r . |¡ E l 
ac lo y e f e c t o d e e s p i r a r ó d a r e l ú l l i m o a l i e n t o . 
+ E S P I R Ã C U L O . n i . R e s p i r a d e r o , e l a g u j e r o p o r d o n d e r e s p i -
r a e l a i r e . S p i r n c u l u m . \\ a l i e n t o . 
E S P I R A D O R - m . E l q u e e s p i r a . S p i r a n s . 
* E S P I R A L . T f . L a l i n e a c u r v a q u e v a d a n d o v u e l t a e n f o r m a 
d e c a r a c o l . II E L r e s o r t e e s p i r a l d e l v o l a n t e de u n r e l o j . ] 1| a d j . 
L o q u e p e r t e n e c e á l a e s p i r a , c o m o l í n e a esp i ra l , esca le ra espi-
ra i , ó de c a r a c o l . S p i r a l i s . 
í E S P I R A M E S T O . m . a n l . i nsp i rac ión . 
* E S P I R A M I E N T O . m . a n l . soplo. C l U n t . insp i rac ión , i ! a n l . 
E s p í r i t u (\ d o n d e a e i e r l o . ] | ¡ a n t . Teo¿. H a b l a n d o d e ! a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d , h s p í r i t u santo. 
* E S P I R A N T E , p . a. [ d e KSl> iRAn. ] E l q u e e s p i r a . S p i r a n s , 
i m p i r o ns , 
« E S P I R A R , a . E x h a l a r , e c h a r d e sí a l g ú n c u e r p o b u e n 6 m a l 
o l o r . E x h a l a r e , e m i t i e r e . H I n f u n d i r e s p í r i t u , a n i m a r , m o v e r , 
e x c i t a r . IJ íccse p r o j j i . ' i m e n l t í d e l a i n s p i r a c i ó n de l E s p í r i t u S a n -
i o . S p i r a r e , a f í l a r e . í \\ G o z a r d e l a i r e q u e nos r o d e a ; y así dec i -
m o s : a q u í esp i ro e l a u r a p u r a d e l o s c a m p o s . S p i r a r e . ] ] | T e o l . 
P r o d u c i r e l p a d r e y e l h i j o , p o r m e d i o de l a m o r r e c í p r o c o con 
q u e se a m a n , a l E s p í r i t u S a n t o . Spí j a r e . || a n t . i n s p i r a r . ] | n . 
mo r i r . !| T o m a r a l i e n t o , a l e n t a r . J í c s p t r n r e , a n i m u m re j i ce re . 
Ij A r r o j a r e l a i r e d e s d e e l p u l m ó n I n i c i a a f u e r a . L o c o n t r a r i o 
de a s p i r a r ó i n s p i r a r . E x p i r a r e . |f P o é t . Dicese de l v i e n t o c u a n -
do s o p l a b l a n d a m e n t e . S p i r a r e , a fflare. II m e t . F a l l a r , acabarse, 
f e n e c e r ; y así s e d i c e : F S P i R ó e l m e s , e l p l a z o etc. l - ' i n i r e , e x p l e r i . 
E S P I R À T I V O , V A . a d j . T e o l . L o q u e p u e d e e s p i r a r ó t iene 
esta p r o p i e d a d . S p i r a r e , a f í l a r e v a l e n s . 
f E S P I R E N Q U E y E S P 1 K I N Q U E . m . esperinqur. 
* E S P I R I T A L . a d j . [ k s p i r í t u a l , c o m o o p u e s l o ¿ l o c o r p o r a l . 
S p i i i i r t í i í . ] II a n t . L o p e r l e n e c i e n t o à l a r e s p i r a c i ó n . S p i i i t a l i s . 
E S P I R I T A R , a . eni iumontar. Usase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o 
(I m e t . y f a m . A g i t a r , e o m i i o v e r , i r r i l a r Se usa m a s c o m u n -
m e n t e c o m o r e c í p r o c o . S i i i J ¡ ( i fa ) -e , a g i t a r e , i r r i t a r e . 
E S P J R I T 1 L L O . m . d . d e e s p í r i t u . 
t E S P I R I T O S A N C T O . m . a t i t . r s p í n i T i r santo, 
E S P I R I T O S A M E N T E , a d v . m . C o n e s p í r i t u . S p i r i t a t i t e r . 
E S P I R I T O S O , S A . a d j . " V i v o , a n i m o s o , ef icaz, q u e t i e n e m u c h o 
e s p í r i t u , v i v í t x , a l a c é r . |¡ L o q u e t i e n e m u c h o s e s p í r i t u s , y es 
f á c i l d e e x h a l a r s e , c o m o a l g u n o s l i c o r e s , t í x h a l a r i f a c i l i s . 
* E S P Í R I T U , m . S u s t a n c i a i n c o r p ó r e a d o t a d a d e r a z ó n , como 
el á n g e l y e l a l m a d e l h o m b r e . S p i r i i u s . | j Se l o m a m u e l i a s ve-
ces p o r e l a l m a r a c i o n a l . j iH i? i j a r a t i o n a t i s . | | D o n s o b r e n a t u r a l 
y g r a c i a p a r t i c u l a r q u e D i o s s u e l e d a r á a l g u n a s c r i a t u r a s ; co-
m o e s p í r i t u d e p r o f e c í a e le . D o m t m , g r a n a s u p c r n n t u r a l i s . J j 
V i r t u d , c i e n c i a m í s t i c a . P i e t a s , r e r u m s p i i i t a l i u m s c i e n t i a . \\ E l 
v i g o r n a t u r a l y v i r t u d q u e a l i e n t a y f o r t i f i c a e l c u e r p o , para 
o b r a r c o n a g i l i d a d . S p i r i t u s , v i g o r . ( [ A n i m o , v a l o r , a l i e n t o , es-
f u e r z o . V i m i i , a n i m i v i g o r . [[ t n e r g í a , f u e r z a . T i j , v i g o r . |( Se 
l o m a m u c h a s veces p o r e l demon io , y en esle s e n l i d o se usa 
m u s c o m u n m e n t e en p l u r a l . D a e m o n , s p i r i i u s i m m u n d u s . [|| 
a n t . I n g e n i o , e n t e n d i m i e n t o . ] || p l . L o s vapo res s u l ü í s i i n o s g i i e 
e x h a l a a l g ú n l i c o r ó c u e r p o . V a p o r e s l e n u i s s i r n i e c o r p e r i o u s 
e x h a l a l i . || L a s p a r t e s ó p o r c i o n e s m a s p u r a s y s u t i l e s que se 
e x t r a e n d e a l g u n o s c u e r p o s s ó l i d o s ó f l u i d o s p o r m e d i o de las 
o p e r a c i o n e s q u í m i c a s . S u b t i l i o r c s p u r i o r e s q u e c o r p o r u m quo-
r u m d r m p a r t i c u l a e . \\ e s p í r i t u i>e con t rad icc ios . E í gen io i n -
c l i n a d o á c o n t r a d e c i r s i e m p r e . C a n t e n t i o s u s h o m o . || — injiun-
do. E n ¡a E s c r i t u r a s a g r a d a se d a este n o m b r e a l d e m o n i o . Spi-
r i t u s i m m u n d u s , d a e m o n . || — ma l igno . E l d e m o n i o . Daemon. 
II — santo . L a t e r c e r a p e r s o n a d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , que 
p r o c e d e i g u a l m e n t e de l p a d r e y d e ] h i j o . S p i r i i u s S a n a m . | J— 
v i t a l . C i e r t a s u s t a n c i a s u t i l y l i g e n s i m a que se c o n s i d e r a ne-
c e s a r i a p a r a q u e v i v a e l a n i m a l . S p i r i i u s v i t a l i s . \\ espíritus 
animales. C i e r t o s fluidos m u y l e n u e s y su t i l es q u e se l i a su-
p u e s t o s i r v e n p a r a d e t e r m i n a r l o s m o v i m i e n t o s d e nuestros 
m i e m b r o s . S p i r i i u s a n i m a l i s . || r r r e r ei, e s p í r i t u A alguno. 
f r . m e t . V . beber l a d o c t r i n a . || cob ra r espí iu tu , v a l o r etc. 
cob ra r ánimo [ [ da r e l e s p í r i t u , f r . m e t . E s p i r a r , m o r i r . Ani -
m a m e f f l a r e . Z\\ ues l igah l o s esp í r i tus , f r . T e o l . M a n d a r al 
d e m o n i o , q u e se h a l l a a t a d o d e s d e l a vez ú l l i m a q u e se l e con-
j u r ó , q u e s u b a á r e s p o n d e r á l o s n u e v o s e x o r c i s m o s . ] |) eí i ia-
l a r e l r s p í r i t u . f r . m e t . d a r e l esp í r i t u . || l e v a n t a r b l es-
p í r i t u , f r . C o b r a r á n i m o y v i g o r p a r a e j ecu ta r a l g u n a coso. 
A n i m u m e r i g e r e . n ) l i g a r l o s esp í r i tus , f r . T e o l . Exo rc i za r 
a l d e m o n i o , o b l i g á n d o l e â q u e s i ; r e t i r e á a l g u n a p a r t e deter-
m i n a d a d e l c u e r p o , y n o m a l t r a t e â l a c r i a t u r a . ] 
* E S P I R I T U A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l e s p í r i t u . S p i r i t a l i s , 
a d s p i r i t u m p e r i i n e n s . l \ \ D e d i c a d o á ia v i r t u d y c o n t e m p l a -
c i ó n , e j e m p l a r , v i r t u o s o . ] 
E S P I R I T U A L I D A D , f. L a n a t u r a l e z a y c o n d i c i ó n d é l o que « 
e s p i r i t u a l . R e r u m s p i r i t a l i t t m c o n d i t i o , q u a l i t a s . U L a ca l idad 
de se r u n a p e r s o n a ó cosa e c l e s i á s t i c a , n e r u m e c c l e s i a s i i c a r u m 
c o n d i t i o . II O b r a ó cosa e s p i r i t u a l . Opus s p i r i t a l e . 
i E S P I R Í T C A L Í S P I A M E N T E , a d v . m - s u p . d e bspib i tba i^ 
mentb. C o n m u y e l e v a d o e s p í r i t u , ó c o n a d m i r a b l e d e v o c i ó n . 
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E S P I I U T U A L Í S I M O , M A . a d j . s u p . de eSpik i tcà i , . V a l â è s p i -
r i t a l l s . 
E S P i n i T U A U S T A . i n . E l q u e ( r a l a d e l o s e s p í r i l u s v i t a l e s , ó 
t i e i u í u l g u n a o p i n i o n p a r t i c u l a r s o b r e e l l o s , 
t E S P I R I T U A L I Z A C I O N , f. E l a c l o y e fee lo d e e s p i r i t u a l i z a r , 
* E S P I R I T U A L I Z A R , a . H a c e r ü i u i i i p e r s o n a e s p i r i t u a l p o r 
í u r p o r e u m c o n s i d e r a r e . || m e t . SU i i l i z i l i " , a u c i g a z a r , a i c n i m i j 
r e d u c i r á l o o n e los C q u í m i c o s y j m é d i c o s l l a m a n e s p í r i t u s . 
A t t e n u n r e , s u b l ' l e m r e a d e r e . [I — a lgunos B i u r i G s . í r . * • B I E " 
mes. Cbíeií . ] 
E S P I R I T U A L M E N T E , a d v . ra. C o n e l e s p í r i t u . S p i r i t a l i t e r . 
E S P I R I T U O S O , SA. a f i j . ESPiniTOSO. 
* E S P I T A , f. C a n u t o [ C a ñ u l o ] q u e se m e t e en e l a g u j e r o (le 
la c u b a , p a r a q u e ca iga p o r él e l l i c o r f i n e c o n t i e n e . E p i s t o -
i n i t i m . U C i e r t o g é n e r o d e m e d i d a d e doce d e d o s q u e c o m p o n e n 
u n p a l m o . M e u s u m e g e n u s . \\ m e t . A p o d o ( j uc se a p l i c a a l b o r -
r a c h o ó a l q u e bebe m u c h o v i n o . E b r i a s , v i n o s u s h o m o . 
E S P I T A R , a . P o n e r e s p i t a (i u n a c u b a , t i n a j a ú o t r a v a s i j a . 
T u b u l u m c u p a e a f í i g e r e . 
E S P I T O , m . Pa lo l a r g o , & c u y a e x t r e m i d a d se a t r a v i e s a u n a 
l a b i a , q t i o s i r v e [ u r a e o l s u r y t l c s c o l ^ n r el p a p e l q u e se p o n e u 
secar en las fã l i n e a s ó i m p r e n t a s , l ' ú l u s f o t i i s r e c e n J e x c u s s i s 
a p p e n i i e m l i s d e s t i t i a i u s . 
t ESPJLAP iAH. a. n n t . r e s p e c l o d e l a o r l o g r a f í a q u e s i g u e l a 
A c a d ^ m t i i - kxi ' i .asar. 
t E S P L A S D K C I E M E . a d j . a n t . besp landuc iente . 
* E S P L E N D E N T E . P o é t . p . a. Züe, e s p l e n d e r . ] L o q u e res -
p l a n d e c e . S p l e m l e i i s . 
E S P L E N D E R , n . a n l . P o é t . r t íspi.akdecer, 
E S P L E N D I D A M E N T E , a d v . n i . C o n e s p l e n d i d e z . S p i e n d i d è , 
m a g n i f í cè . 
, E S P L E N D I D E Z , f. A b u n d a n c i a , m a s n i f i c e n c i a , o s t e n t a c i ó n . 
Usase c o i m i n m e u t e h a b l a n d o d e b a n q u e t e s . C o p i e , a b m d a m i a . 
E S P L E N D i n í S I M ( í , M A . a d j . s u p . d e esp lénd ido . V a l d é 
S p l e n d i i l n s , t u a g n i f l c u s . 
E S P L É N D I D O , D A . a d j . M a g n í f i c o , l i b e r a l , o s t e n t o s o . S p l e n -
d ldUS, m a g n i / i C t l S . |) P o é l . R E S I ' L A N I l E r . l K N T E . 
E S P L E N D O R , m . r e s p l a n d o r , ¡i m e t . L u s l r e , n o b l e z a . S p l e n -
( l o ) ; t ) o b i l i í a s . \ \ P h n , E l c o l o r b l a n c o l ie r -ho de c a s c a r a s d e h u e -
vos, q u e s i r v e p a r a i l u m i n a c i o n e s y m i n i a t u r a s . S p l e n d o r , n i t o r . 
t E S P L E N D O H E A B . n . p o c o us . respi.andiíckr. 
t E S P L E N D O R I D A D . f. p o c o u s . B r i l l o e n e l h a b l a r 6 es-
c r i b i r . 
E S P L E N É T I C O , CA. a d j . a n t . L o p e r t e n e c i e n t e a ] b a z o . S p l c -
n i c u s . 
* T E S P L É N I C O , m . esplen io. [ | | — ca. a d j . esp lenè t ico ] 
T E S P L E N I O . m . A n a l . U n o d e l o s c a t o r c e m ú s c u l o s p o r c u -
yo m e d i o se m u e v e l a c a b e z a . S p l e n i a i s . 
t E S P L i E G A R . a. p r o v i n . S a h u m a r c o n e s p l i e g o . 
E S P L I E G O , n i . P l a n t a p e r e n e , m u v c o m ú n v c o n o c i d a e n E s -
Sa ñ a . Sus t a l l o s s o n l e ñ o s o s y v e s t i d o s d e h o j a s e n t e r a s ; sus o res p a r t i d a s en dos p o r c i o n e s , y de u n h e r m o s o c o l o r a z u l . 
Son m u y a r o m á t i c a s , y c o n l i e n e n g r a n c a n t i d a d d e ace i t e e s e n -
c i a l , e n q u e se h a l l a e l a l c a n f o r y a f o r m a d o . L a v a n d u l a s p i c a . 
\\ ALHUCEMA. 
E S P L I N , m . H u m o r t é t r i c o q u e p r o d u c e t e d i o d e l a v i d a . E s 
voz t o m a d a d e l i n g l é s . 
E S P L I Q U E , m . A r m a d i j o p a r a cazar n a j a r o s , f o r m a d o d e u n a 
v a r i t a , á c u y o e x t r e m o se c o l o c a u n a h o r m i g a p a r a c e b o , y á 
los l a d o s o t r a s d o s v a r e t a s c o n l i g a , p a r a q u e s o b r e e l las p a r e 
el p a j a r o . V i r g i t l a e v i s c o i t l i i a e a v i c u l i s a u c u p a n d i s . 
i E S P O D I O . m . C e n i z a q u e se h a l l a e n las h o r n a z a s d e c o b r e , 
p a r e c i d a á l a a t u t í a . S p o d i u m . 
E S P O L A D A , f. G o l p e ó a g u i j o n a z o d a d o c o n l a e s p u e l a á l a 
c a b a l l e r í a p a r a q u e a n d e . C a l c a r i s i c t u s . \ \ ~ - de t imo . f a m . T r a -
go d e v i n o . L o u g u s v i n i h a u s t u s . 
E S P O L A Z O , n i . G o l p e d a d o c o n e s p u e l a . C a l c a r i s I d u s . 
E S P O L E A D U R A . f . L a h e r i d a ó l l a g a q u e l a e s p u e l a h a c e e n 
la c a b a l l e r í a . Y u l m t s , p l a y a c a l c a r i b i i s f a c t a . 
E S P O L E A R , a. P i c a r c o n l a e s p u e l a Ja c a b a l g a d u r a , p a r a q u e 
a n d e y obedezca . C a l c a r i b a s p u n g e r e , s t i m u l a r e . \\ m e t . A v i v a r , 
i n c i l a r , e s t i m u l a r í i u n o p a r a q u e b a g a a l g u n a c o s a . S í i m u l a r e , 
i n c i t a r e . 
E S P O L E T A , f. C a ñ o n c i l o d e m a d e r a p o r d o n d e se ceba y p e -
ga f u e g o á l a b o m b a y g r a n a d a . F i s t u l a i n c e n d i a r i a . \\ H u e s o 
p e q u e ñ o d i v i d i d o en d o s p u n t a s , q u e se h a l l a e n t r e l a s d o s a las 
de l a s aves . O s s i c t t l u m q u o d d a m i n a v i b u s . 
E S P O L I N , m . L a n z a d e r a p e q u e ñ a c o n q u e se t e j e n a p a r t e las 
f l o res , q u e se m e z c l a n y e n t r e t e j e n en las le las d e s e d a , o r o /j 
p l a t a . A u g u s t u s r a d i u s l e x t r i n u s . | | T c l a d e seda f a b r i c a d a c o n 
flores e s p a r c i d a s y c o m o s o b r e t e j . d a s , á l a m a n e r a d e l b r o c a d o 
de o r o 6 d o seda. T e l a s é r i c a floribws d i i t i n c t a . |[ E s p u e l a fija 
en e l t a l ó n d e l a b o l a . ' 
E S P O L I N A R . a. T e j e r e n f o r m a d e e s p o l i n , q u e es u n a espec ie 
de t e j i d o d e s e d a ; ó b i e n t e j e r c o n e s p o l i n s o l o y n o c o n l a n z a -
d e r a g r a n d e . T e i a m s e r i c a m f l o r i b u s d i s t i n c t a m t e x e r e 
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* E S P O L I O , m . E l c o n j u n t o d e b i e n e s q u e q u e d a n p o r m u e r -
t e d e l o s p r e l a d o s . C E s n í a s usado e n p l u r a l . ] ( v p i s e o p o n m i m o -
r i e n t i i i m b o n a . 
E S P O L I Q U E , m . E i m o z o q u e c a m i n a t i p i é d e t a n í e d e l a c a -
b a l l e r í a e n que v a s u a m o . S e r v u s a p e d i b u s , v i a e c o m e s . 
E S P O L I S T A , m . E l q u e a r r i e n d a l o s e s p ó l i o s d e a l g ú n p r e l a -
d o ( J i f t m t o . B o í i o r u i n e p i s c o p i m o r i e n f i s c o n d u c t o r . |f rspo l iqüe. 
E S P O L O N , m . E s p e c i e d e c o r n e z u e l o q u e l a s a v e s g a l i n á c e a s 
t i e n e n e n e l l a rso . V i i g u i s a d u n o t s i n a v i u m c r u r i b u s . ¡\ E l e s -
t r i b o q u e se p o n e p a r a f i r m e z a de a l g i m m u r o , t e r r e n o 6 e d i f i -
c i o . F u l c r u m a n g u l a r e . \\ L a n a r i z ó e s q u i n a q u e s u e l e h a b e r e n 
fas cepus y p i l a r e s d e l o s p u e n l e s , p a r a d e f e n d e r l o s de las a v e -
n i d a s , c o r t a n d o l a s l i g u a s j d i r i g i é n d o l a s íi i o s o j o s . F u l c r u m 
a n g u l a r e . \\ L a p u n t a d e h i e r r o de l a g a l e r a ú o i r á s naves e n 
q u e r e m a t a l a p r o a , n o s t r u m m v i s . \\ E n loa m o n t e s v s i e r r a s l a 
n a r i z 6 p u n t a a n g u l a r , p o r d o n d e s t d e s c i e n d e ti l a l l a n u r a . C t i -
v t t s . II m e t . S a b a ñ ó n q u e sa le en e l c a l c a ñ a r . P e r n i o . \\ A r m a 
o f e n s i v a c o l o c a d a d e firme en l a p r o a d e l a s g a l e r a s a n l i g u a s , 
s a l i e n t e m a s q u e e l l a , d e b r o n c e 6 fierro, y d e o r d i n a r i o en í i -
C i i r a d e t r i d e n t e . T r i n m i s r o s t r u m . CII a n f . espuela. ¡1Á espo-
l ó n , m o d . a d v . a n t . D e p r i s a , con v i v e z a . ] 
* E S P O L O N A D A , f . a n t . S a l i d a v i o l e n t a q u e b a c e n l o s s i t i a -
d o s c o n t r a l o s s i t i a d o r e s , c u a n d o se a c e r c a n . O b s e s s o r u m m i l i -
¡ u n í s u b i t á n e a i n o b s i d e n t e s e r u p t i o . [ | | a n t . E m b e s t i d a d e u n 
c u e r p o de c a b a l l e r í a . ] 
t E S I ' O L O N A D O , Ü A . a d j . Se d ice d e l a n i m a l q u e t i e n e espo -
l o n e s . 
í E S P O L O N A R . a. a n l . f s p o l r a r . 
E S P O l . O S E A R , a . a n t . espolear . 
E S P O L V O R A R . a. a n t . S a c u d i r , q u i t a r e l p o l v o k a l g u n a cosa . 
P n l v e r e m a b i g e r e . 
E S P O L V O R E A R , a . dp.spolvorkai í . Úsase t a m b i é n c o m o r e -
c í p r o c o . (I E s p a r c i r a l g u n a cosa h e c h a p o l v o . P i d v e r e c o t i s p e r -
g e r e . 
E S P O L V O R I Z A R , a . E s p a r c i r l o q u e está h e c h o p o l v o . P t W -
v e r a r e . 
t I Í S P O N D A I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l p i ¿ e s p o n d e o . 
S p o n d a i f i t s . [[ L o q u e c o n s t a d e p ies e s p o n d e o s . S p o n d a i c u s . 
E S P O N D E O , m . P o é l . P i f i d e la v e r s i f i c a c i ó n g r i e g a y l a t i n a , 
q u e c o n s t a d e dos s í l a b a s l a r g a s . S p o t i d e u s . 
* E S P O N D I L , m . A n n l . v é r t e b r a . I S p o n d y l u s J ^ 
i E S P O N C I A . f. ant . . esponja. 
E S P O N J O S I D A D , f . a n t . L a c a l i d a d d e l o e s p o n j o s o . S p o n -
g i a e n a t u r a , q u a l i t a s . 
E S P O N G I O S O , S A . a d j . a n t . esponjoso. 
E S P O N J A , f. P r o d u c c i ó n m a r i n a d e c o l o r g r i s a m a r i l l e n t o , 
m a s ó m i i n o s o s c u r o , c o m p u e s t a de fibras q u e ' f o r m a n u n a m a -
sa m u y f l e x i b l e y l l e n a d e t u b o s t i c f i g u r a i r r e g u l a r , q u e s i r v e n 
ele h a l i i l a c i o n íi c i e r t a cnpee ie d e p ó l i p o s . Se e m p l e a p a r a d i f e -
r e n l c s u s o s d o m f s l i c o s , p o r l a ( a c i l i t l i i d e o n q u e a b s o r b e c u a l -
q u i e r a l i q u i d o y l e s u e l t a , c o m p r i m i É n d o l a . S p o n g i a . j | m e t . E l 
q u e e o n m a ñ a a t r a e y c h u p a l a s u s t a n c i a ó b i e n e s d e o t r o . A l -
l e c t o r . 
E S P O N J A D O , m . p r o v i n . E l p a n d e a z ú c a r r o s a d o . S a c c h a r i 
f a v a s . 
E S P O N J A D U R A , f. A c c i ó n y e fec to d e e s p o n j a r ó e s p o n j a r s e . 
i n t u m e s c e n t i a , i n p a t i o i n s p o n g l a e s í m i l i t u d i n e m || E n l a f u n -
d i c i ó n d e n i é l a l e s y a r t i l l e r í a , e l ( l e fec lo q u e se h a l l a d e n t r o d e l 
a l m a d e l c a ñ ó n , p o r e s l a r m a l f u n d i d o . C a v a s , r i m a i n r e b u s 
e x i n e i n l l o fuso c o n f l á t i l . 
E S P O N J A R , a. A h u e c a r , h a c e r m a s p o r o s o a l g ú n c u e r p o , f t í i -
r e f a c e r é , s p o n g i o s u m r e d d e r e . || r. m e l . E n g r e í r s e , h i n c h a r s e , 
e n v a n e c e r s e . I h l u m e s c e r e , b i f l a r i . 
t E S P O N J 1 L L A , T A . f. d . d e s s p o s j A . [ ¡ e s p o n j j l l a . F r u t a q u e 
a b u n d a en V e n e z u e l a , l a N u e v a G r a n a d a y Q u i l o . E s de l a f i g u -
r a d e u n h u e v o , a l g o m a y o r q u e e l d e g a l l i n a , y es tá l l e n a d e 
u n a m a t e r i a s e m e j a n t e á l a e s p o n j a , q u e s i r v e d e e m é t i c o y d e 
p u r g a n t e . L a p r o d u c e u n a p l a n t a m e n u d a q u e s e e n r e d a e n 
O t ras m a y o r e s . M o m o r d i a o p e r c u l a t a . 
E S P O N J O S O , SA. a d j . A p l í c a s e a l c u e r p o m u y p o r o s o , h u e c o , 
b l a n d o , y m a s l i g e r o d e l o q u e c o r r e s p o n d e á s u m o l e . S p o » -
g l o s u s . 
+ ESPONSATW). D A . a ã j . a n t . hbsposaho. 
* E S P O N S A L E S , m . p l . L a m u t u a p r o m e s a q u e h a c e n dos d e 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o . QEstos son los q u e ã n t e s se l l a m a b a n es-
ponsales de f u t u r o , p a r a d i s l i n g u i r l o s d e los. i m p resen te , 
q u e e r a n u n o s v e r d a d e r o s matr imos ios c l a s d e s t i k o s . ] S p w i -
s f i l i a , 
E S P O N S A L I A S , f . p l . a n t esponsales. 
E S P O N S A L I C I O , C I A . a d j . L o que p e r t e n e c e á l o s esponsa les . 
S p o n s a t i t i u s . 
E S P O N T Á N E A M E N T E , a d v . m . V o l u n t a r i a m e n t e y d e p r o -
p i o m o v i m i e n t o . S p o m è , 
E S P O N T A N E A R S E , r . f o r . D e l a l a t s e v o l u n t a r i a m e n t e . Se i p -
s u m l i b e n t e r a c e n s a r e . 
+ E S P O N T A N E I D A D . í . v o l u n t a r i e d a d . 
E S P O N T Á N E O , N E A . a d j . V o l u n t a r i o y d e p r o p i o m o v i m i e n -
t o . S p o n t a n e u s . 
3 E S P O S T I L . a d j . a n t . espontáneo. 
E S P O N T O N . m . E s p e c i e d e l anza d o p o c o m a s d e d o s va ras 
ESP 
( I s l a r g o , â e q o e « s a l í a n l o s o f i c i a les <lc i n f a n t e r í a , c o n e l r e m a -
t e fle h i e r r o c n f o r m a d e c o r a z ó n , l l a s l a m i l i t a n s . 
E S P O K T O N A D A . f. S a l u d o í i e ^ h o c o n e l e s p o n í o n . P e m l s s t o 
J i a s t a e m l l i t a r i s h o n o r i s t / r a i i á . 
i E S P O S T O N A Z O . m . G o l p e d a d o c o n e l e s p o n t o u . t 
ESPOBOiV. m . a n t . KSPVRLÁ. 
E S P O B O N A D A . f . u n t . espolonada. 
E S P O B T A D A . f. L o q u e cabe e» u n a e s p u e r t a . Q u o d s p o r t a 
c a p i t . 
E S P O B T E A U . a . E c h a r , l l e v a r , m u d a r c o n e s p u e r t a s a l g u n a 
cosa do u n p a r a j e á o t r o . S p o H i s p o r t a r e . 
E S P O B T I L L A . í . d . d e espuer ta . 
t E S P O R T I L L A R . a . f a m . d e s p o r t i l l a r . Úsase t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . 
E S P O R T I L L E R O , m . E n M a d r i d y o t r a s pa r tea e l m o z o q u e 
es tá o r d i n a r i a m e n t e e n las p l azas y o t r o s p a r a j e s p ú b l i c o s , p a -
l l e v a r c n s u e s p u e r t a l o q u e se ! e m a n d a . B a j n l u n , i n s p o r l u -
i t s p o r í a n s . 
* E S P O R T I L L O , m . d . t d e k s p u ü ü t a O C a p a c h o d e e s p a r t o 
í j i i e s i r v e p a r a l l e v a r & las casas l a s p r o v i s i o n e s . S p o r t u l a 
[ ' g r a n d i o r } . 
' * E S P O R T O N , m . n u m . de espuer ta . || p . B l a n c h . E l e s p o r t i -
l l o e n q o e l l e v a n l a c a r n e de l a c a r n i c e r í a . S p o r t u l a g r t m d i o r . 
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E S P Ó R T U L A , f. f o r . p . As t . D c r e c l i o s p e c u n i a r i o s q u e se d a n 
.•"i a l g u n o s j u e c e s y á l o s m i n i s t r o s d e j u s l i c i a . S p o n n l a , s t i p e n -
d i a f o r i i n h i i s t r i s d e b i t a . 
E S P O S A D O , D A . a d j . desposado. 
ESPOSAS, f. p l . A r o s d e h i e r r o eon ( |uc se a s e g u r a á a l g u n o 
p o r las m u ñ e c a s . M a n i c a e . 
E S P O S A Y A S . f. p i . a n t . esponsales. 
E S P O S O , S A . m . y f . E l h o m b r e y Ja m u j e r í p i c l i a n c o n t r a í -
d o e s p o n s a l e s ; c o i n u n m c n t c se l l a m a n a s í t a m b i é n l o s c a s a d o s . 
S p O M i t s , m a r i t u s ; ¿ p o n s a . u x o r . 
•í- E S P O T Á T I C O , CA. a d j . a n t . F i c t i c i o , f i n g i d o . 
t E S P R O B A D O , D A . a d j . a n t . probado. 
« E S P U E L A , f. I n s t r u m e n t o de m e t a l h e c h o c o n u n a r o d a j i l u 
d e p u n í a s & m a n e r a d e e s t r e l l a , q u e p u e s t o e n e l c a l c a f i a r , s i r v e 
p a r a p i c a r á l a s c a b a l l e r í a s y a v i v a r l a s . C a l c a r . | j n i e l . A v i s o , 
e s t í m u l o , i n c i t a t i v o , s t i m u l u s . \\ — n u caba l i -k ro . Y e r b a r a -
m o s a c o m o d e d o s p i é s d e a l t a , c o n l o s h o j a s l a r g a s , e s t r e c h a s 
y h e n d i d a s a l t r a v e s , e l t a l l o c n f o r m a d e a s p a , l a í l o r v i o l á c e a 
6 t i c o t r o s c o l o r e s , y c o n « n a c o l i l l a . S u s e m i l l a es t i e r r a . D e l -
p h i n i u m c o n s o l i d a . [\ a r r u i a r l a s espuhlas a l c a b a l l o , f r . 
P i c a r l e l i g e r a m e n t e c o n e l l a s , p a r a q u e c a m i n e m a s . E q u u m 
c a l c n r i b u s a g i t a r e . \\ c a l z a r [ y m a s d e o r d i n a r i o c a l z a r s i G l a 
k s p u r l a {_à l as espue las ] , f r . P o n e r l a s e n los p iús p u r a m o n t a r 
¿i c a b a l l o . Caíca? i a c a t e i a p t a r e . \ \ d a r d r espuela á l a caba-
i . l r r í a . f r . P i c a r l a p a r a q u e c a m i n e . C a l c a r i a eqi to a d m o v e r e . || 
KATAR C O N LAS ESP UBI, AS ¿CAl / Í ÍDAS] , Ó TP.̂ F.R LAS RSPURI.AS CAL-
ZADAS, f r . E s t a r p a r a e m p r e n d e r a l g ú n v i a j e . Se u s a m e t a f ó r i c a -
m e n t e p o r es ta r p r o n t o p a r a e m p r e n d e r a l g ú n n e g o c i o . V a r a -
t i i m , e x p e d i l u m , p r o m p t u m esse. \\ poner espuelas, f r . m e t . E s -
t i m u l a r , i n c i t a r i u n o , p a r a q u e e m p r e n d a è p r o s i g a c o n m a s 
c a l o r a l g ú n n e g o c i o . E x c i t a r e , s i i m u t a r e . \\ s e n t i r l á espuela. 
f r . S e n t i r e l a v i s o , l a r e p r e n s i ó n , e l t r a b a j o 6 a p r e m i o . A c ú l e o 
p u n g i , s t m u l a r i . 
f E S P U E L E R O , m . E l q u e l i a c c 6 v e n d e espue las . C a t c a r i u m 
o p i f e x s i v h v e n d i t o r . 
* E S P U E N D A . f. p . N a o . O r i l l a ó m a r g e n d e r i a t ñ c r \ , a r -
r o y o e tc . 
f E S P U E R A . f. a n t . espuela. 
E S P U E R T A , f. E s p e c i e de cesta d e e s p a r t o , p a l m a ú o t r a m a -
t e r i a , <:on d o s asas p e q u e ñ a s , q u e s i r v e p a r a l l e v a r d e u n a p a r l e 
á o t r a c u a l q u i e r a c o s a . S p o r t a , f i s c u s . 
E S P f J L G A D E R O . m . L o s a r ó p a r a j e d o n d e sn e s p u l g a n l o s 
m e n d i g o s . Lochs í n s e c t a m l i s e x p i s c a t i d i s q u e p n l i c i U u s a p t n s . 
ES P U L G A D O R , R A . m . y f. E l q u e e s p u l g a . Piííicmíií et p e d l -
c i t l o r u m i n s e c t a t o r . 
* E S P U L G A R , n . L i m p i a r l a c a b e i a , c u e r p o ó v e s t i d o d e p i o -
j o s ó p u l g a s . QUsasc t a m b i c n c o m o r e c í p r o c o . ] P e d í c u l o s e t p u -
n c e s e x p i s c a r i . H m e l - E x a m i n a r , r e c o n o c e r u n a c o s a c o n c u i -
d a d o y p o r m e n o r . Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . £ R a r í s i m a 
v e r en e l s e n t i d o m e t a f ó r i c o . ^ J n q u i r e r e , s e m i a r i . 
E S P U L G O , m . L a a c c i ó n y e fec l o d e e s p u l g a r . P e A i c u l o r n m e t 
p u l i c u m t n s e c t a t i o . 
E S P U M A , f. C o n j u n t o de a m p o l l a s q u e e l a i r e a g i t a d o f o r m a 
y j u n t a s o l i r e l a a u p e r í i c í o d e l o s l í q u i d o s . S p u m a . \ \ ~ d r l a 
s a l . L a s u s t a n c i a b l a n d a y s a l a d a q u e d e j a e l a g u a d e l m a r p e -
B a d a á las p i e d r a s . S p u m a s n i i í . n — d b mar. F ó s i l d e c o l o r 
M a n c o a l y o a m a r i l l e n t o , b l a n d o , l i g e r o y suave a l t a c t o , y c o m -
j M i e s l o d e p e d e r n a l y m a g n e s i a , q u e s u e l e d e s t i n a r s e p a r a h a c e r 
p i p a s d e f u m a r , l i o v n f l l o s y es tu fas , q u e se e n d u r e c e n e x t r a o r -
i l i n a r i a m e n l e p o r eí e fec l o d e l c a l o r . T a l c u m l i t h o m a r g a . \\ — 
u n n i t r o . E s p e c i e d e c o r t e z a q u e se f o r m a d e est;t sa l e n la s u -
p e r f i c i e d e l a t i e r r a r i o d o n d e se e x t r a e , y t a m b i é n c u a n d o se l e 
p a ] c r i s t a l i z a . N i t r u m , \\ c rece r como espuma, f r . d e q u e se u s a 
j i r m i d e n o t a r q u e a l g u n o h a h e c h o u n a f o r t u n a r á p i d a , ó c n 
c a u d a l ó c n h o n o r e s . A t i m j u s p a t r i m o n h m sen d i g n i t a t e m c i -
l iA f i a n g e r i , e x c r e s c e r e . II f r . c r e c e r á palmos. 
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* E S P U M A D E R A , f. E s p e c i e d e c u e l i a r o u l l e n o d e a g u j e r o s , 
c o n q u o se sac : i l a e s p u m a d e l c a l d o ó d e c u a l q u i e r l i c o r p a r a 
p u r i f i c a r l e . S p a t h u í a , r u d i c u l u . C l l V a s i j a en q u e l o s c o n f i t e r o s 
y r e p o í l c r o s c l a r i f i c a n e l a z ú c a r . ] 
E S P U M A J E A R , n . A r r o j a r ó e c h a r e s p u m a j o s . R p u n u t r e . 
E S P U M A J O , m . espumarajo. 
E S P U M A J O S O , S A , a d j . L o q u e es tá l l e n o de e s p u m a , s p u -
m o s u s . 
* E S P U M A N T E , p . a. C d e espumar. J Lo q u e h a c e e s p u m a . 
S p u m a ns . 
f E S P U M A O L L A S , m . f a m . catacái.hos. 
* E S P U M A R , a . Q u i t a r l a e s p u m a d e a l c m n l i c o r , c o m o d e l 
c a l d o , d e l a l m í b a r e l e . D e s p u m a r e , ¡ j » . H a c e r e s p u m a , t o m o ¡a 
q u e h a c e l a o l l a , et v i n o , [ e l m a r ] e t c . S p u m a r e . 
E S P U M A R A J O , m . L a s a l i v a q u e l o s h o m b r e s y ¡ m i t o s a r r o -
j a n p o r l a b o c a , c u a n d o es en g r a n d e c o p i a . Or i s s p u m a . \\ r u t a r 
bspumarajos po r l a doca, f r . m e t . E s t a r m u y d e í c o m p i i c s l o \* 
c o l é r i c o . I r a c u n d i á e x a r d e s c e r e , v e h e m e n i e r a g í t a r i . 
•]• E S P U M E A R , n . L e v a n t a r e s p u m a . 
E S P L ' M E R O . i n . E l s i l i o ó l u g a r d o n d e se j u n t a a g u a sa lada y 
se c r i s t a l i z a ó c u a j a . S a l i n a e . 
* E S P U M I L L A , f. Q l . d e ksp l 'ma. ] || L i e n z o m u y d e l i c a d o y 
r a l o . I . fn íe i t e n u i o r i s g e n u s . 
E S l ' U M Í L L O ^ . r n . T e l a d e s e d a m u y d o b l e ít m a n e r a d e te r -
c i a n e l a . T e l a e s e r i c a e g e m í s . 
+ E S P U M O S I D A D . í. L a c a l i d a d d e l o ( | i ic es e s p u m o s o . 
E S P U M O S O , S A . a d j . L o íjuc t i e n e ó hace m u c h a e s p u m a , 6 lo 
q u e se c o n v i e r t e y d i s u e l v e c n e l l a . S p u m o s u s . 
E S P U N D I A , f. A l b e i t . Ú l c e r a c a n c e r o s a c o n e x c r e s c e n c i a de 
c a r n e , q u e f o r m a u n a 0 m a s r a í c e s , <(i ie sue len p e n e t r a r hasta 
e! I i ueso . Q u í d a m p m t e n t o r u m m o r b u s . 
* E S P U R C Í S I M O , S1A. a d j . [ c o n t e r m , s u p / } a n t . I n m u n d í s i -
m o , i m p u r í s i m o . [ S p u r c i s s i n i K í . ] 
E S P U R I O , R I A . a d j . b a s t a r d o . S p u r i u s , no thus . \] i n e l Ld 
f a l s o , c o n t r a h e c h o ó a d u l t e r a d o , y q u e degenera d e su o r í j j c u 
v e r d a d e r o . S p u r i u s , n d u l t e r h n i s . 
E S P U R R I A R , a . R o c i a r a l g u n a cosa d e i n t e n t o , t o m a n d o un 
b u c h e d e a g u a e n l a h o c a , c o m o se h a c e c o n el f i n d e h u m e d e -
ce r m o d e r a d a m e n t e l a r o p a b l a n c a , c u a n d o se h a (te p l a n c h a r . 
C o n s p e r g e r e . 
E S P C R R I R . a. E x t e n d e r a l g u n a cosa : d icese p r i n c i p a l m e n t e 
de ios p i é s , y úsase en las m o n t a ñ a s d o B u r g o s c o m n i i i i i c n l e ro-
m o r e c í p r o c o . E x t e n d e r e ; e x t e n d i . 
E S P U T O , m . s a l i v a , 
f E S Q . L a s d i c c i o n e s q u e c a s i l o d o s e s c r i b e n a s i , h a n de bus-
ca rse c n e s t e d i c c i o n t i r i o e s c r i t a s c o n esq. 
, E S Q U E I í R A J A R . a . H e n d e r ó a b r i r l a m a d e r a , e n h i c l d o ele. 
Usase m a s c o n i i i n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . ¡ l i a r e , s c l n d i . 
E S Q U E J E , m . C o g o l l o q u e s e p a r a d o d e l a p l a n t a , se i n t r o d u -
ce e n t i e r r a y f o r m a o l r a n u e v a . 
E S Q U E L A , f. C u a r t i l l a d e p a p e l d o b l a d a ¡\ l o l a r g o , en q u e es-
tá, e s c r i t a a l g u n a cosa . S i r v o c o i n u n m c n t c p a r a c i t a r ó conv ida r 
á a l g u n a s p e r s o n a s . S c h e d u l a . 
* E S Q U E L E T O , m . L a a r m a z ó n d e l c u e r p o de l a n i m a l , q u i -
t a d a t o d a l a c a r n e , y q u e d a n d o l o s huesos e n sus Jugares. Oí -
s í u m a n i m a l i s 7 iuda c o m p a g e s , c a r n e a d e p t d . CU m e t . E l que 
es lá m u y f l a c o . ] 
E S Q U E N A , f. E l e s p i n a z o : d íeese m a s c o m u n m e n t e po r l a 
e s p i n a p r i n c i p a l d e los p e s c a d o s . D o r s i s p i n a . 
E S Q U E N A N T O . m . Y e r b a d e l a I n d i a y A r a b i a , a l g o Jiareeida 
á l a g r a m a , c o n e s p i g a s de. d o s en d o s , co r l as y c u b i e r l a s de 
v e l l o b l a n c o . E s a r o m á t i c a y m e d i c i n a l . A n d r o p a g o n s c h o e m n -
t h u s . 
t E S Q U E R I R . a. a n t . I n d a g a r , e x a m i n a r j u d i c í a l m e n l e , hacer 
p e s q u i s a . 
* E S Q T ' E R O . m . B o l s a d e c u e r o q u e sue le t r a e r s e ás i i la a l 
c i n t o , y s i r v e e o i m i n m e n t e p a r a l l e v a r l a yesca y p e d e r n a l , d i -
n e r o y o t r a s cosas , m a r s u p i u m . [_\\ caer r r esq u u n o. f r . a n l . 
caer r n e l g a r l i t o . ] 
E S Q U E R R O , R R A . a d j . a n l . i z q w i r r d o . 
E S Q U I C I A R . a . P i n t . E m p e z a r á d i b u j a r ó d e l i n e a r . Adum-
b r a r e , p r i m a i e i p í i u j e n d a e l i n e a m e n i a d u c e r e . 
E S Q U I C I O , m . P i n l . E l a p u n t a m i e n t o d e l d i b u j o . A d u m -
b r a t í o . 
E S Q U I F A D A , f. L a c a r g a q u e s u e l e l l e v a r u n e s q u i f e . Q u a n t u m 
o n e r i s s c a p h a p o r t a r e s ó l e t . || a d j . f. A r q , Se a p l i c a ¡V la bóveda 
ó c a p i l l a , c u y o s d o s c a l l o n e s c i l i n d r i c o s se c o r l a n e l u n o a l o t ro , 
y se l l a m a n o r d i n a r i a m e n t e b ó v e d a d e a l j i b e ó c l a u s t r a l , i r -
c u a t i f o r n k e s sesc m u t u o s e c a n t e s . [[ fíertn. J u n t a d o ladrones 
ó r u f i a n e s . 
E S Q U I F A R , a . N d u l . r s q i u p a r . 
E S Q U I F E , m . B a r c o p e q u e n o q u e se l l e v a en e l n a v i o , para 
s a l l a r e n t i e r r a y o t r o s u s o s . S c a p h a . \\ A r q . E l c a n o n d e bóve-
da en f i g u r a c i l i n d r i c a . F o r n i x . 
E S Q U I L A . I . E s p e c i e d e c e n c e r r o f u n d i d o . C r e p i t a a t l u m . || 
C a m p a n a p e q u e ñ a p a r a c o n v o c a r á l o s ac tos d e c o m u n i d a d cn 
los c o n v e n i o s ú o t r a s casas. T i n t i n n a b u l n m . }\ esqui leo po r l a 
a c c i ó n y e f e c t o d e e s q u i l a r . || C r u s t á c e o , camarón. C a n c e r sqni -
l u s . ¡i i n s e c t o d e l t a m a ñ o d e u n a m o s c a , c o n c u a t r o a las , las 
ESO 
d o s p r i m e r a s co r reosas y q u e s i r v n n c o m o f ie e s t u c h e á las o t r a s , 
l a p a r t e s u p e r i o r deJ c u e r p o d e c o l o r n e g r o , m a s ó m é n o s b r o n -
ceado r e s p i u n d e c i e n t e , t a i n f e r i o r p a r d a o s c u r a , y c o n l o s p i ú s 
p o s t e r i o r e s m a s c o r t o s q u e l o s a n t e r i o r e s . A n d a c o a m u c h a v i -
v e z a s o b r e l a s a g u a s e s t a n c a d a s . Gyv'tnus u a t a t o r . || ceeoí.!.* 
ALBARUANA. 
E S Q U I L A D A , f. p. A ¡ : c r s c e r r a d a . 
E S Q U I L A D O R , R A . m . y í. E l q u e e s q u i l a . P é c a r i s t o n s o r . 
* E S Q U I L A R , a. C o r i a r c o n l a t i j e r a el p e l o , v e l l ó n ó l u í a d e 
l o s g a n a d o s . Pecw les t a n d e r a . \\ i / o n f . ác M r g . S u l i i r ív u n á r -
b o l a y u d a d o d e las m a n o s y tos p i é s , y n o d e ò t r o a r t i f i c i o . V e -
d i b m e t m a n i b u s i m i x u s C í « » i a : « í « ] a r b o r c m s c a n d e r e . 
E S Q U I L E O , m . L a a c c i ó n y e fec to dn e s q u i l n r . P c c o m l o n s ' w . 
II L a casa d e s t i n a d a p a r a e s q u i l a r e l g a n a d o l a n a r , y e l t i e m p o 
en q u e se e s q u i l a . T o n s t r i n a o v i l i s , d n m i s t o n d e n d i s o v i b u s . 
E S Q U I L E T A . í. d t ic esouii.a p o r c a m p i l l l ü p e q u e ñ a . 
* E S Q U I L F A D A . Qf. a n t . y ] a d j . f. l i s y m w D A . 
t E S Q U I L M A R , a. a n t . L o m i s i n o q u e esq i 'U 'a r . 
E S Q U I L F E . m . a n t . ksqu i f j ! . 
E S Q U I I . I L L V. f. d d c u s Q t ; i i , A . 
E S Q U I L I M O S O , S A . a d j . t ' am. t j i ic, >c. ; i i i i i oa vA íj i ic es i i i n i i u -
m e n í e d e l i c a d o y i u i cc ascos AÍ; l u d o . F a s t i d i o s a s . 
* E S Q U I L M A R , a. Coiíoi- e l f r u i o de [as I i a c i e n d a s , h e r e d a d e s 
v g a m m o n , ¡ ' m c i u s c o l l U j c r e . \] ( ' . Impa i ' las p l a t i l a s el } u w de l a 
l i e n - a . [ || a n l . d i s f r c t a u . || a n l . r s c E i t u c x u A R . \\ a i t i . T o m a r , 
p i l l a r , r o b a r . J 
E S Q U I L M E Ñ O , f Í A . a d j . A n d . (¡iíosc a p l i c a a \ i ' i r bo l 6 p l a n -
ta q u e p r o d u c e a b u n d a n t e f r u t o . I'erax-
* i E S Q U I L 3 I O . m . Los f r u t o s y p r o v e c h o s q u e se sacan de l a s 
h a c i e i i f t i i s y p a n a d o s . V r u c l u s , r i t U i t u s , p r o c c n i u s . \\ p . A n d . L a 
m u e s t r a d u ¡ r u t o q u e p r e s e n l a n los o l i v o s . CU a n t . p i i oo l t . t o . ] 
E S Q U I L O , n i . a n t . esqc i ieu. |j a r d i l l a . H o y í i e n c uso c u ] a i 
m o n t a ñ a s de t í ú r g o s . 
E S Q U I L O N , m . C a m p a n a p e q u e ñ a . T i n t i m a b u l u m . |¡ E s q u i l a 
g r a n d e . T ' m i n n a b u t i a n y r a n d l u s . \\ t a ñ e ki . e s q u i l ó n , y W.V.H-
mbn los t o r d o s a l s o n . r e f . q u u se d ice d e l o s q u e l i a n p e r d i d o 
el m i e d o á ¡as r e p r e n s i o n e s . 
E S Q U I M A L , a d j . E l n a t u r a l d e u n p a í s s i t u a d o j u n i o i las b a -
i l ias d e H u d s o n y d e R a í i n . 
E S Q U I M O , n i . a n t . esqui lmo. 
* E S Q U I N A , f. Et ã n y u l o c U e i i o v q u e l ' o v m a i i d o s s u p e r f i c i e s : 
t o m o e l q u e r e s u l l a de d o s p a r e d e s de u n e d i f i c i o u n i d a s . A u -
¡ ju lus e x t e r i o r . \\ u n í . P i e d r a g r a n d e s i n l a h r a r q u e se a r r n j u h a 
a los c n e i n i i ? ) * desde l u g n i c s u i l v i . M i s s i í i s l u p i a p r a e i i r n n d i s . 
f II d a r c o N T i u usa esóuina. f r . m e t . O b r a r e o n i r a r a / n n . ] II 
BADSE p o n las esquinas ó i'.vredi s. l'r. f a i n . A p u r a r l e y l a l i g a r -
s e s i n a c e r t a r c o n lo q u e se desea , \ \ m a w . l a ksqu ixa. ív. T o r -
ce r e l c a m i n o , s a l i e n d o d e u n a c a l l e y e n t r a n d o en o t r a , v i a e 
e n g u h t m p r a e l e r g r e d i . \\ estab n E esquina, i r . I a m . E s l a r 
« p u e s t o s 6 d e s a v e n i d a s a l g u n o s c u t r e s í . f l i s s e i i l i r c , d i s c o r d a -
i e . | j l as cuat i io EsouiSAS. J u e ^ u d c m u e h a c i i o s , a r repasa te 
acá co .npadre . |¡ rompe F S Q U i S A S . E l v a l e n t ó n q u i i cs lá d e 
p l a n t a ú las e s q u i n a s de las ca l l es c o m o c u e s p e r a . Usase p o r 
a p o d o . H u l a t r o m i n u c i v i r f t i i . 
E S Q U I N A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e ó hace e s o u í n a . A n g u -
t a t u s . 
E S Q L I S A D U R A , / . a n t . L a p r o p i e d a d d e J e n e r e s i j u i n a s . A n -
g i d a r i s f o r n i a . 
* E S Q U I S A N C I A . f. a n t . esquinencia Hano isa ] . 
E S Q U I N A M E 6 E S Q U I N A N T O . m . C i e r t o g é n e r o d e j u n c o 
o l o r o s o m e d i c i n a l . J u n á i s a r o m á t i c a s . 
i- E S Q U I N A R , a. p o c o us . F o r m a r a l g u n a c o s a c o n e s q u i n a s , 
í n a n g u l u m i t i í i r u e r e . |¡ n . j o c . V e n i r m a l , n o c u a d r a l 1 . 
E S Q U I N A Z O , n i . a u m . d e esquina. f| f a m . A^•OINA. 
E S Q U I N E L A , f. P i e z a d e Ja a r m a d u r a a n t i g u a q u e d e f e n d i a l a 
caña d e l a p i e r n a . T i b i n l e . 
E S Q U I N E N C I A , f. ajmjisa. 
E S Q U I N Z A D O H . n i . C u a r t o g r a n d e que h a y en tos m o l i n o s de, 
p a p e l , en e l cua l p o n e n e l t r a p o , v después le e s q u i m a n . o f f l c i ~ 
' i a U n t e i s e r i w e r a i i , e x q u i b v s d i a r i a j u i p i j r a c e n l o a f i c i t i i r , i n 
m i n u t a f r u s t a d i v i d e n d i s . 
E S Q U I N Z A l í . a. E n los m o l i n o s de p a p e l p a r í i r ol t r a p o en 
p e d a z o s p e q u e í l o s , p a r a q u e l o s ii',a'/.o> l i ; p u e d a n y>ii:ai' s i n q u e 
.!C e n r e d e en e l l os L i n / c i f r u s t a , k q n i b u * c h a r l a p a p y r f t c e a 
c o n f i i . i e i i d a es t , i r d n i i i a t h n d i v í d e t e , seca re . 
E S Q U I N Z O , m . E s p c t Í H d e s e r p i e n t e ó c o c o d r i l o . Crocod'd ' i 
genus . 
E S Q U I P A R , a. a n t Nííkí . C o r o n a r y p r e v e n i r d e r e i n o s y r e -
m o r o s las e m i t a ve a c ío i i es. ¡ v u t i j n h t s h u e r e . 
E S Q U I P A Z O N . n i . a n t . N r í í í í . E l c o i i j u i i t o d e r e m o s y r e m e -
r o s c o n q u e se a r m a n las e m b a r c a c i o n e s . R e i n o n u n s i a n t l et r e -
K Í i g i un c o p i a . 
E S Q U I R A Z A , f. N a v e d e t r a s p o r t e usada en l o a n t i g u o . í i a v i s 
v e e t o r i a e q e n n s . 
i E S Q t i l R l R . a. a n l . L o m i s m o q u e Eso i rER in . 
f E S Q U I R L A , f. C i r . A s t i l l a , p e d a e i l o do u n h u e s o r o í o . 
E S Q U I R O L , n i . p . . i r audii. i .a. 
E S Q L ' I S A R , a. a n t . B u s c a r 6 i n v e s t i g a r . E x q u i r e r e , m v e s i i -
g a r e . 
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* l í S Q U l T A I t . a. a n t . D e s q u i t a r , d e s c o n t a i ' 6 c o m p e n s a r . C l i s á -
b a s e l a m b i c n c o m o r e c í p r o c o . ] D e d u c e r e , d e i r a h e r e , c o m p e n -
s a r e . II ¿ a n t . ] R e m i t i r , p e r d o o a r a l g u n a d e u d a . C o n d o n a r e , r e -
m i t t e r e. 
f E S Q U I T O , T A . p . p . i r r . a n t . d e e s q u i t a r . 
* E S Q U I V A R , a. E v i t a r , r e h u s a r . V i t a r e , r e c u s a r e . L I! a n t . 
D e s e c h a r , d e s p r e c i a r . ] ¡ I r . D e s d c í i a r s c , r e t i r a r s e , e x a í s a r s e . 
F a s t i d i r e , d e d i g n a r i . 
E S Q U I V E Z , f. D e s p e g o , a s p e r e z a , d e s a g r a d o . A s p e r l t a s , f a s -
( í d i a i n . 
E S Q U I V E Z A . f. a n t . esquivez. 
E S Q U I V I D A D . f. a n t . ksquiviíz. 
* E S Q U I V O , V A . a d j . D e s d e ñ o s o , áspe i -o , h u r a ñ o . F a s t i d i o -
s a s , i i n m i i t i s , i n s u a v i s . C II f r k esquiva a l guna cosa. f r . a n t . 
O m i t i r l a , d e j a r l a , d e s e c h a r l a . ] 
E S Q U I Z A T M ) , D A . a d j . Se a p l i c a a l m í i r m o l q u e es lá s a l p i c a -
d o d e p i n t a s . M a c n l o s u s , n o t i s v e r s l c o l o r i b u s c o m p e r s u s . 
•f E S T . J iásquense e n k x t l a s v o c e s q u e se e s c r i b e n o r d i n a r i a -
m e n t e d e l p r i m e r m o d o -
\ E S T A I 1 E L E C E M E N T O . n i . a n t . es tab lec im ien to . 
E S T A I H I . I D A U . f. P e r m a n e n c i a , d u m e i o n , ( i v i aexa . S í n f j i í i -
t a s , f i r m ' u a s . 
E S T A I t I L I U . a . a n t . üs tab lece r . 
E S T A W I L Í S Í M O , M A . a d j . s u p . d e es tab le . 
E S T A B L E , a d j . C o n s l a n i e , d u r a b l e , f i r m e , p e r m a n e n t e . S l a -
b i l i s , finmts. 
E S T A B L E A R , a . A m a n s a r , d o m e s t i c a r a l g u n a r e s , s a c á n d o l a 
d e e n t r e el g a n a d o , y a c o s t u i n b r A n d o t a a l e s t a b l o . M a n s u e f a c e -
r e , m a n s u e t u m r e d d e r e . 
E S T A B L E C E D O R , R A . m . y f. E l q u e c s l a b l e c e a l g u n a c o s a . 
A u c t o r , i n s t i t u t o r . 
E S T A B L E C E R , a. F u n d a r , i n s t i t u i r , h a c e r d e n u e v o - , c o m o 
es tab lece r u n a m o n a r q u í a , u n a ó r d e n e t c . I n s t i t a e r c , f u n d o -
r e . ¡| O r d e n a r , m a n d a r , d e c r e t a r , s t a t i t e r e , p r a e d p e r e . \\ v. a y e -
c inüí I i se ó fijar s u r e s i d e n c i a en a l y u n a p a r t e . 
* E S T A B L E C I E N T E , p. a . Cde e s t a b l e c e r . ] E l q u e es tab leen . 
I n s i i t i t e n s , s t a t u e n s . 
* E S T A U L E C I M I E N T O , m . L e y , o r d e n a n z a , r s l a t u l o . S í n í K -
íhwi. II F u n d a c i ó n , í n s l E l i i e i o n ó e r e c c i ó n . c o m o l a d e u n c o l e -
g i o , u n í v e r í i d a d etc . B r e c t i o , i n s t i t n t i o . [_ [| L a m i s m a cosa f u n -
d a d a ú e s l a b l e e i d a . ] ! ) L u c o l o c a c i ó n ó s u e r t e e s l u h l c <le a l g u n a 
p e r s o n a . V i t e n d i r a t i o , s t a t u ? , p e r i n a i i e n s c a n d i l i o . \í — de l a s 
margas. ¡Viifíí. L a h o i ' a en q u e sucede l ; i p l e a m a r e l riia d e ¡a 
i ' o i i i u n c i o i i ú o p o s i c i ó n d u l a Urna r e s p t e l o d e c a d a p a r a j e . 
T e a q m s p l c n i m a r i s i n n n v i l i m i o . 
E S T A B L E M E N T E , a d v . m . C o n e s t a b i l i d a d . F i rJB i fC i - , 
i E S T A R L E R A . f. a n l . p r o s t i t u t a . 
E S T A B L E R Í A , f. a n t . E s t a b l o 6 c a b a l l e r i z a . 
E S T A I I L E R I Z O . n i . a n l . es tab l e ro . 
E S T A B L E R O , m . E l q u e c u i d a de l e s t a b l o . S t a b u t n r U t s . 
E S T A B L Í A . f a n t . es tab lo . 
t E S T A b L t f . l l l O , D A . a d j . a n t . kstahmíc iho. 
t E S T A B 1 . I D A T . f. a n t . E s l a í i i l i d a d , l i r m c z a . 
E S T A B L M . L O . n i . d . d e e s t a r l o . 
E S T A B L I M I E N T O , n i . a n l . establecí mien t o . 
E S T A B L I l l . a. a n l . E s t a b l e c e r , c o n s t i t u i r , c r a i r ó n o m b r a r . 
* E S T A B L O , m . Lu j í a t " c u b i e r t o en q u e ̂ e e n c i e r r a r l g a n a d o 
p a r a s u descanso y a l i m e n t o S t a b u l u m . f 1} C a b a l l e r i z a , l u g a r 
d o n d e se d a ¡nenso á l o s c a b a l l o s , m u l a s e l e . J 
r E S T A B R I A. f. a n l . e s t a b l o . 
* E S T A C A , f. P a l o r e d o n d o s i n p u l i r , d e d i f e r e n t e s ( a m a ñ o s , 
c o n p u n t a c u u n e x t r e m o , p a r a ( ¡ j a r l e en t i e r r a , p a r e d ñ o ( r a 
p a r l e , f a c e r í a , s u d e s . || L a r a m a ó p a l o v e r d e s i n r u í c e s q u e s e 
p l a n t a p a r a q u e se b a y a á r b o l . T a t e a . [ || P a l o , g a r r o t e j |¡ C l a v o 
d e h i e r r o de mas d e u n p i é d e l a r g o q u e s i r v e p a r a c l a v a r v i ^ s 
y m a d e r o s . C lavas i r a b a í i s . \[ C e n a . Daga . C I l P ' - f ' " - L o s l i m i -
les se f i a l ados á cada m i n a . || estaca f i j a . L a b o c a p r i n c i p a ) d e 
u n a m i n a q u e se r e g i s i r a . ] || Á estaca 6 í l a estacv. m o d . 
a d v . C o n s u j e c i ó n , s i n p o d e r s e p a r a r s e d e u n l u g a r , t.oc.o s l a -
b i l í . [I e l cvkrdo no a t a e l saber á estaca, r e f . que. ensena, 
q u e el h o m b r e sa ino y p r u d e n t e no se de ja l l e v a r á c iegas de í '. 
o p i n i o n aj í . i ra. || es ta r á Í.\ r.vr.vcA. l'r. l a i n . E s l a r r c t l u c t d o ; t 
escasas f i i c u l l a d c s . á co i tos m e d i o s ú á ¡ m e a l i l j e i f a d . I n o p c á 
p r c . m i , l a b o r a r e . 
* E S T A C A D A f F o r i . F i l a d o estacas c l a v a d a s e n l u t i e r r a , 
q u e se sue len p o n e r s o b r o e l p a r a p e l o de ia e s t r a d a e u b i e r l a . v 
son r e g u t a n n e n l e b a s l a q u i n c e en doce p i é s de t e r r e n o , p a r ã 
q u e p o r e n i r c el las n o p u e d a y iasar u n l i o m l n c. V a l l u m . \\ f . u ¡ d -
t p i i c r a o b r a l i e d l a de es lacas e levadas en la l í e r r a p a r a r e p a r o 
ft d c l e n s a , ó p a r a a t a j a r a l « u n paso . O p u x v a l l a i u m . f \\ A r q , 
E s p a c i o l l e n o de estacas c k » a r t a s en l a I i e r r a , p a r a f u n d a r c n -
c i i i i a l o s c i m i e n t o s de u n e d i l i e i o ] || E l p a l e n q u e 6 c a m p o d e 
b a t a l l a . !| E l l u s a r sc f ia tac lo p a r a a l g ú n d e s a f í o . L o r a s s l u g u t a r i 
p u g n a e i n d \ c t i t s . { \ p . A n d . E l o l i v a r n u e v o ó p l a n t í o de estacas. 
M i v c t u » ) n o v u m . C II e n t u a r en l a ESTACABA, f r . m e t . E o l r a i ' 
e n a l g u n a d i s p u l a ó c o n t i e n d a , ó a v e n t u r a r s e á c u a l q u i e r r i e s -
go . / ; i e!í-eíií(»< d e s c e n d e r é ] ¡J quedaii f.a l a estacada, f r . m e t . 
Ser v e n c i d o en a l g u n a d i s p u t a , ó perderse e n a l g u n a e m p r e s a . 
(« p a l a e s t r d v i n r i , j a c t u r a m f a c e r é . \\ qukd íR 0 quedaess ex 
l a estacad! , f r , M o r i r , p e r e c e r en el c a m p o de b a t a l l a , c u el-
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t t esa f í o e tc . Re i n f e c t â p e r i r e . \\ f r . S a l i r m a l d e a l g u n a 
e m p r e s a y s i n e s p e r a n z a de r e m e d i o . J r r i í o c o n a i u c e d e r é . 
* E S T A C A R a F i j a r en l a t i e r r a u n a estaca v ¡ i t a r á e l l a u n a 
b e s t i a . A d p a l m a a t l i g a r e . l \ \ Â r j r . i t o o R i G A n . ] H C r ^ . W í » . S e ñ a -
l a r a l g u n o p a r a s í , c o n a r r e g l o á l a l í i y , c i e r t o t e r r e n o e n l a s 
m i n a s d e o r o ó p l a t a , h a c i e n d o l a s e p a r a c i ó n p o r m e d i o d e e s -
tacas . F o d i n a e x p a t i u m p a l i s i n f i x i s s í b i a s s i g n a r e . \\ m e t . u n t . 
Q u e d a r s e y e r t o y t i e s o á m a n e r a d e e s t a c a . R ige re . 
E S T A C A Z O , m . E l g o l p e d a d o c o n e s t a c a ó ^ a r r o l e . F u s t e i m ~ 
p a r t u s i c l u s . 
E S T A C I O N , f. E l e s t a d o a c t u a l d i : a l g u n a cosa, i t e i s l a n t s . \] 
C a d a u n a d e l a s c u a t r o p a r t e s ó t i e m p o s en q u e se d i v i d e e l 
a ñ o , q u e s o n i n v i e r n o , p r i m a v e r a , v e r a n o y o l o ñ o . j l i i n i t e m -
S a n t í s i m o S a c r a m c n l o , p r i n c i p a l m e n t e e n los d i a s cln j u e v e s y 
v i é r n e s s a n t o . S i a í i o p i e t a t i s c a i t s â o b i t a . || C i e r l o n u m e r o d e 
p a d r m u i e s l r o s y a v e r n a m s ( jue se r e z a n , v i s i t a m l o a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . P r e c e s ú i s i a t i m e p e i s o l t t i a e . \\ A s i r o ñ . l a f a l l a 
a p á r e n l e d e m o v i m i e n t o de los p l a n e i a s , s t a t i n p l a n e t a r u m . \\ 
m e t . P a r t i d a d o g e n t e a p o s t a d a . S t a t i o . [\ a n t . E l s i í i o ó t i e n d a 
p ú b l i c a d o n d e se p o n í a n l o s l i b r o s , p u r a v e n d e r l o s , ò c o p i a r l o s 
ó e s l u d i a r en e l l o s . T a b e r n a l i b r a r í a . || andar estaciones, f r . 
V i s i l a r i g les ias y r e z a r a g ü e l l a s oí a c i o n e s p r e v e n i d a s , p a r a g a -
n a r i n d u l g e n c i a s . P i e t a t i s causA t e m p l a a d i r e . \\ anoar l a s r.s-
tacionks- f r . f a m . y m e l . Oa r los p a s o s c o n v e n i e n t e s y h a c e r las 
d i l i g e n c i a s q u e c o n d u c e n á los n e g ó c i o s q u e u n o t i e n e a s u c a r -
g o . P a i r ó n o s n e g o t ü s c u r m d i s i n v l s e r e . 
E S T A C I O N A L , a d j . L o q u e es p r o p i o y p e c u l i a r de c u a l q u i e r a 
d e las es lae ionea d e l u ñ o : y así se d i c e ; c a l e n t u r a s es tac iona-
l e s . A n n i t e m p o r i c u i l i b e t p e c u l i a r i s . \\ A s i r á n , es tac ionah io . 
* T E S T A C I O N A R I O , K l A . a d j . [ n e o ! . P a r a d o , l o q u e n o s i -
g u e su c u r s o r e s i l l a r , [ j n e o l . E l q u e n o a d e l a n t a ó n o p r o g r e s a . } 
[I A s t r o n . Se a p l i c a a l p l a n e i a , q u e o n c i e r t o l i e m p o p a r e c e se 
m a n t i e n e en c i e r l o l u g a r d e l z o d í a c o s i n m o v i m i e t i f o p c r r e p l i -
b l e . S t a t i o n a r i u s . \\ — m . a n t . E l l i b r e r o q u e t e n i a p u e s t o ó 
t i e n d a d e l i b r o s p a r a v e n d e r l o s ó d e j a r l o s c o p i a r ó p a r a e s t u -
d i a r en e l los . E n l o s e s í a t n t o s d e i a i m i v e r s i d a r t d o S a l a m a n c a 
se l l a m a así e l q u e l o s da en l a b i b l i o t e c a . L i b r o m m v e n d i t o r 
v e l c u s i o s . 
f E S T A C I O N A B S E . r. n c o l . P a r a r s e , n o t e n e r c u r s o . \\ n c o l . 
N o a d e l a n t a r , n o p r o g r e s a r en a l g ú n r a m o ó e n l a c a r r e r a p r i n -
c i p i a d a . 
E S T A C I O T í E n O , E A . a d i . E l q u e a n d a c o n f r e c u e n c i a l a s e s -
t a f i o n e s . Jn s a c r i s s t a i i o n i b u s o b e u n d í s ass i du i t s . |) — m . a n l . 
L i n f t E R O . 
E S T A C O N , m . a u m . d e estaca. 
E S T A C T E . f. L i c o r o l o r o s o sacado d e l a m i r r a f r e s c a , m o l i d a 
y b a ñ a d a e n a g u a . S l a c t a . 
1 Í S T A C H A . f. L a c u e r d a 6 cab le a l a d o a l a r p ó n q u e se c l a v a 
á las b a l l e n a s p a r a m a t a r l a s ; y así d a r estacha es l a r g a r c u e r -
d a , p a r a q u e l a b a l l e n a se v a y a d e s a n g r a n d o y se m u e r a , l l a m a -
t u s n t d e n s , r u d e n s h a m o i m t r u c t u s . 
E S T A D A , f. M a n s i o n , d e t e n c i ó n , d e m o r a q u e se h a c e e n a l -
g ú n l u g a r ó p a r a j e . M a n s i o , m o r i r . 
* E S T A D A L , m . M e d i d a de t i e r r a q u e c o n s t a t i c t r es v a r a s y 
d o s l e r d a s en c u a d r o , ó q u e ¡ i e n e o n c e p i é s : en a l g u n a s p r o -
v i n c i a s v a r í a s e g n n l a c o s t u m b r e . M e u s u r u e gemís . \ \ C i n t a b e n -
d i l a e n a l g ú n s a n t u a r i o q u e se sue le p o n e r a l c u e l l o . V i t t a s e r i -
e n b e n e d i c t a . \ \ p . A n d . L a h i l a d a d e c e r a q u e suele t e n e r d e l a r -
g o u n es tado d e l i o m b r e ; l l á m a s e c o m u m n e n l c a s í , a u n q u e 
t e n g a m a s ó m é n o s d e esta l o n g i l u c l . C a n d e l a c é r e a e x i l i s . || 
a n t . C i r i o ó h a c h a d e cera . Céreas . [ ¡¡ a n t . D i j e q u e l l e v a b a n l o s 
n i ñ o s c o l g a d o d e l c u e l l o . H u m e r a l i a r . r e p u n d i a . ] 
E S T A D E R O , m . a n t . E l suge to n o m b r a d o p o r el r e y p a r a d e -
m a r c a r las t i e r r a s d e r e p a r l i m i e n l o . A g r i p t t b l i c i d e c e l n p e d a i o r . 
II a n t . B O D E G O N E R O . 
+ E S T A D Í A , f. M a r . L a d e t e n c i ó n q u e h a c e en c u a l q u i e r p u e r -
t o u n a e m b a r c a c i ó n m e r e a n í e . || M a r . E l gas to e x t r a o r d i n a r i o 
q u e h a c e u n a e m b a r c a c i ó n , m i é n t r a s esta d e t e n i d a c u a l g ú n 
p u e r t o . |[ C o m . C a d a d ¡a q u e después d e l p l a z o a c o r d a d o p a r a l a 
c a r g a y desca rga , ( r a s c u r r e s i n q u e e l f l e t a d o r p r e s e n t e l o s e f e c -
t o s a u e h a n de c a r g a r s e , ó s i n q u e e l c o n s i g n a t a r i o r e t i r e l o s 
q u e n a n de d e s c a r g a r s e . E n t o d a s l a s a c e p c i o n e s es m a s u s a d o 
e n p l u r a l . 
E S T A D I O , ra . L u g a r p ú b l i c o d e c i e n t o y v e i n t e y c i n c o pasos 
g e o m é t r i c o s , q u e s e r v i a p a r a e je rc í f a r l o s c a b a l l o s en i a c a r r e -
r a : t a m b i é n s i r v i ó e n l o a n t i g u o p a r a e j e r e i i a r s e en é l l o s h o m -
b r e s e n l a c a r r e r a y e n l a l u c h a . S í o d f a i n . || L a d i s t a n c i a ó l o n -
g i t u d d e c i e n t o v e i n t e y c i n c o p a s o s g e o m é t r i c o s , q u e v i e n e á 
s e r l a o c t a v a p a r l e d e u n a m i l l a , q u e se r e g u l a p o r m i l pasos . 
S t a d i u m . 
E S T A D I S T A , m . D e s c r i p t o r de l a p o b l a c i ó n y r i q u e z a d e u n 
p u e b l o , p r o v i n c i a 6 n a c i ó n . F i r r e r u m p u b l i c a r a m p e r i t a s . || E l 
n o m b r e v e r s a d o v p r á c t i c o e n n e g o c i o s d e e s t a d o , y e l i n s l r u í -
d o en m a t e r i a s d e p o l í t i c a . 
* E S T A D Í S T I C A , f . Censo de l a p o b l a c i ó n y de l o s p r o d u c t o s 
' n a t u r a l e s é i n d u s t r i a l e s d e u n a n a c i ó n ó p r o v i n c i a . C e n s u s . 11] 
' L a c i e n c i a q u e e x a m i n a e l p r o v e c h o q u e saca u n e s t a d o d e s u 
p o b l a c i ó n , c l i m a , p r o d u c c i o n e s , i n d u s t r i a , c o m e r c i o e t c . , y l o 
q u e p u e d e a d e l a n t a r e n t o d o s i o s r a m o s . ] 
E S T 
t E S T A D Í S T I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a es tad í s t i ca . 
E S T A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e está m u c h o t i e m p o e n u n l u -
ga r s i n m o v e r s e n i o r e a r s e , y p o r t a n t o se a l t e r a y c o r r o m p e 
S í a i i v a s . 
* T E S T A D O , m . E l ser a c t u a l y e i m i t ^ l a n c i a s e n q u e a l g u n a 
cosa se h a l l a ó c o n s i d e r a . He i s t a t u s . \\ E l o r d e n , c lase , j e r a r -
q u í a y c a l i d a d d e las p e r s o n a s q u e c o m p o n e n u n r e i n o , u n a r e 
p ú b l i c a ó u n p u e b l o , c o m o el . e d e s i á s h e o , e l d e n o b l e s , el de 
p l e b e y o s e tc . S t a i n s , o r d o , c o n d i t i o . \\ L a clase ó c o n d i c i ó n de 
cada u n o , c o n f o r m e á l a c u a l d e b e a r r e g l a r su g é n e r o de v ida • 
co rno e l ks tauo d e s o l t e r o , e l d e c a s a d o , e l de èc l es i ús t i eo etc' 
S t a t u s , v i t a e g e n u s . | | E 1 c u e r p o p o l í t i c o de u n a n a c i ó n . Respu ' 
b l i c a . II E l p a í s ó d o m i n i o de a l g ú n p r i n c i p e 6 se f i o r de vasa -
l los , m t i o , r e g n u m . [_\\ L a s t i e r r a s y p u e b l o s c o m p r e n d i d o s en 
e l d í s l r i l o d e a l g ú n d u c a d o , c o n d a d o i ) m a r a u e i a d o , pose id i í 
p o r a l i í i i n a casa g r a n d e , c o m o e l kstado d e V i l l e n a , de fiéiar 
e tc .11] L a d i s p o s i c i ó n y c i r c u n s l a n c i a a e n q u e a l g u n a cosa se 
h a l l a ; y as í se d i c e : el p l e i t o , e l n e g o c i o , l a p r e t e n s i o n eslá en 
b u e n ó m a l es tado. S t a t u s , c o n d i t i o . || M e d i d a l o m a d a de la 
e s t a t u r a r e g u l a r d e u n h o m b r e , d e l a cua l se sue le u s a r para 
m e d i r las a l t u r a s It p r o f u n d i d a d e s . S t a u t r a h o m i n i s . \] Esg r . La 
d i s p o s i c i ó n y f i g u r a en q u e q u e d a e l c u e r p o después d e n a b e r 
h e r i d o [ > 1 c o n t r a r i o , ó d e h a b e r 3 r e p a r a d o ó d e s v i a d o l a espa-
d a del c o n t r a r i o . P o s ü i o . jj E l r e s ú m e i i p o r p a r t i d a s generales 
q u e r e s u l t a d e las r e l a c i o n e s h e c h a s p o r m e n o r , q u e o r d i n a r i a -
m e n t e se figura e n u n a h o j a d e p a p e l ; c o m o u n hstaoo ele ias 
r e n t a s d e l v e c i n d a r i o , de ! e j é r c i t o e tc . ñ a f i o , s i t p p u i a t i o . [ | | La 
h o j a d e u n l i b r o en q u e e s t á n c o m p e n d i a d o s m c l ó r J i c a m e n l e 
los d i v e r s o s p u n i o s r e l a t i v o s á a l g u n a cosa , p a r a l e n c r l o s todos 
s i i n n l l á n e a m e n l e A l a v i s t a ; y c o m o esta h o j a sue le s e r m a v o r 
q u e el ( a m a ñ o de l v o l i ' i m e n , h a y q u e d o b l a r l a . De d o n d e b a ve-
n i d o l l a m a r kstados á t o d a s las h o j a s q u e se d o b l a n en u n l i -
b r o , p o r ser d e m a y o r d i m e n s i o n q u e las d e m á s q u e l o c o m p o -
n e n , c u a l q u i e r a q u e sea l a m a t e r i a d e q u e t r a t e n . ] 11 L a m a n u -
f e n c i o n q u e a c o s i u m b r a d a r e l r e y e n c ie r tos l uga res y ocas io-
nes ,'i su c o m i t i v a , y el s i t i o en q u e se l a s i r ve . Coena , d o p e s co-
m i t a i u i p r a e b t t a e . \\ a n l . S i V p i i t o , c o r t e , a c o m p a ñ a m i e n t o . Co-
m i t a t u s h o n o r i s q r a t i â . C ¡I p l - L a s poses iones y I c r r i l o r i o s que 
p o r d i l e r e n t c s t í t u l o s r e ú n e u n a s o l a casa, como Jos estados de l 
d u q u e d e M c d i n a c e l i . ] || — ce les te , ¿ s f r o í . E l q u e t i e n e y l e 
c o m p e l e a l p l a n e t a s e g ú n el s i g n o en q u e s o h u l l a , v los aspec -
l o s y c o n l i g u r a c i o u e s s u j as c o n o i r á s est re l las. S t u i i i s coe les l i s . 
II — Í X i a i U N . ESTADO GENERA 1,. [ jESTAnO LLAKO ] Plet/ejUS O l i / O . | ¡ 
— OR l a inocencia. A q u e l en q u e D i o s c r i ó íi n u e s l m s p r i m e r o s 
p a d r e s e n l a g r a c i a y j u s l i c i a o r i g i n a l , t n n o c e n t i a e s t a t u s . \ \ ~ 
d e l r e i no . C u a l q u i e r a d e l a s c lases ó b razos de é l , q u e so l inn 
t e n e r v o l ó e n c o r t e s , ü e r / u i o r d o i n c o m i t ü s . \\— grneha l . esta.-
do l l a n o . P l e b e i a s o r d o . \\ — honesto . E l estado de so l te ra . V n -
l i e r i s i n m t p t a e c o n d i t i o . \\ — l l a n o . E l c o m ú n d e los vecinos de 
q u e se c o m p o n e a l g ú n p u e b l o , á e x c e p c i ó n de los nob les . Hebs , 
p l e b e j a s o r d o . || — mayor. jIííí. C u e r p o d o o f i c ia les s i n t r o p a , 
e n c a r g a d o e n l o s e j é r c i t o s de d i s t r i b u i r las ó r d e n e s , v i g i l a r su 
o b s e r v a n c i a , y p r o c u r a r q u e n a d a f a l l e p a r a s u exac la y p u n -
t u a l e j e c u c i ó n . P e r t e n e c e a l e s l a d o m a y o r el c a p i t á n g e n e r a l , 
los d e m á s g e n e r a l e s , l o s j e f e s d e t o d o s los r a m o s y cuan tos oH-
c ia les se e m p l e a n e n é l . P r i m a r i o r u m d u c u m c a c t u s . \ \—mayor 
g e n e r a l . L a r e u n i o n d e los j e f e s d e t o d o s los r a m o s d e u n ejér-
c i l o , y el p u n i ó c e n t r a l de l a s g r a n d e s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s y 
a d m i n i s t r a t i v a s , en e l q u e c o n p r e s e n c i a d e las ó r d e n e s del g o -
b i e r n o y d e l c a p i t á n g e n e r a l , t o d o se a r r e g l a y a c t i v a . Rei í i i i i i -
t a r i p r a e f e c t o n m c a e t i i s . \\ — mayor DE usa d iv is ion. Los ge-
ne ra les y j e f e s d e t o d o s l o s v a m o s q u e la c o m p o n e n , y el p u n i ó 
c e n t r a l d o n d e d e b e n d e t e r m i n a r s e y v i g i l a r s e t o d a s 3as ope ra -
c i o n e s d e l a m i s m a , s e g ú n la» ó r d e n e s c o i u u n i e a d a s p o r el Ca-
l a d o m a y o r g e n e r a l , y e l g e n e r a l c o m a n d a n t e de e l l a . |¡ — ma-
y o r n n una p laza . E l g e n e r a l ó g o b e r n a d o r q u e l a m a n d a , e l 
t e n i e n t e d e r e y , s a r g e n t o m a y o r , a y u d a n t e s y d e m á s i n d i v i d u e s 
a g r e g a d o s á é l . ¡I — noble. E l ó r d e n ó c lase de l o s n o b l e s en l a 
r e p ú b l i c a , ¡ f o b i l i w n o r d o . |) CÁEH he su estaco, i r . m e t . Per-
d e r a l g u n o p a r t e de l v a l i m i e n t o y c o n v e n i e n c i a q u e ten ia . A 
p r t s t i i i â f o r t u n á d e c i d e r e . || caer de su estado a lguno , f r . me l . 
y f a m . C a e r e n t i e r r a s i n i m p u l s o a j e n o , ¡ l o t e s u á r e p e n t e cade-
re . W d a r es tado , f r . C o l o c a r e l p a d r e de f a m i l i a s , ó e l que h a -
ce sur veces , á l o s h i j o s en e l e s t a d o ec les iás t ico ó de m a í r i m o -
n i o . H o n e s t a m v i t a e r a l i o n e m a l i c u i c o n s l U u e r e . \\ f s t a r una 
cosa en e l es tado de l a inocencia, f r . m e t . y f a m . No haberse 
a d e l a n t a d o n a d a en u n n e g o c i o , h a l l a r s e e n el m i s m o ser y es-
t a d o q u e a l p r i n c i p i o , fiem i m m u i a i o s t a t u cons is t e re . I| hacer 
estado, f r . a n t . D a r de c o m e r e n m e s a c o m ú n y d e b a l d e â los 
q u e s o n C e r a n ] l l a m a d o s £à u n a j o r n a d a ] , 6 h a c e r Jos gaslos en 
e l l i e m p o c juc d u r a b a l a j o r n a d a . C o e n a m g r a t u i t o p r a e b e r t , 
q u a e a ã v i c l u m s u n t n e c e s s á r i a m i n i s t r a r e . || mudar ó tomab 
estado, f r . P a s a r de u n e s t a d o á o t r o , c o m o d e s e c u l a r á ecle-
s i á s t i c o , d o s o l l c r o à c a s a d o e tc . V í f u e r a l i o n e m s u s c i p e r e ve! 
m u t a r e . || no e s t a r ó no v e n i r en estado un p l e i t o , f r . for. 
F a l t a r l e a l g u n o s r e q u i s i t o s , n e c e s a r i o s p u r a d a r la p r o v i d e u c i a 
q u e se s o l i c i t a . C a u s a e s t a t u m esse i m m a t i t n t m , sttb j u d i c e H-
l e m esse. \\ pone r i u s o en es tado, f r . daule kstauo. ¡j sietb 
estados debajo de t i e r r a , e x p r . m e t . d e que se u s a p a r a de-
n o t a r , q u e a l g u n a cosa es l í i m u y o e u l l a ó e s c o n d i d a . Con los 
v e r b o s m p t e u , s e p u l t a r e l e . , es u n a f rase e x a g e r a l i v a con i jue 
se ¡ r í f e n l a a m e d r e n l a r á a l g u n o . P r o f u u d i s s i m È -
E S T A D O J O ó E S T A D O N O . m . p . A s t . estaca, espec ia lmen te 
! a q u e se h i n c a e n l o s c a r r o s p a r a d e t e n e r la c a r g a . 
* E S T A F A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e esta far . D o l o s a m u n c t i o , 
E S T 
/Víiíííí«(¡íi.|| G e n » . L o q u e e l l a d r ó n d a a l r u f i á n . C i ¡ m . í a m . 
ESTAFADOR.] 
* E S T A F A D O R , H A . m . y f. L a p e r s o n a q u e es ta fa , fíolosiis 
e m a n e t o r , f r a u d a t o r . C | [ — i n . a n t . D á b a s e este n o m b r e a l 
d r o n q u e u l t i m a b a á a l g u n o en p ú b l i c o , y t a l vez e n su p r o p i a 
casa , q u e l l evase c i e r t a c a n t i d a d á d e t e r m i n a d a p a r t e , y e n ta l 
d i a , c o n a m e n a z a d e q u i t a r l e l a v i d a , s i n o l o e j e c u t a b a . ] H 
G e r m . E l r u f i á n q u e es ta l a ó q u i t a a l g o a l l a d r ó n . 
* E S T A I 7 A H . a. P e d i r ó sacar d i n e r o s ó cosas d e v a l o r c o n 
a r t i f i c i o s y e n g a ñ o s , y c o n á n i m o d e n o p a y a r . D o l o , a s t a 
e m m g e r e . £ || E s c u l i . D a r d e b l a n c o á u n a e s t a t u a , p u r a d o r a r -
l a y b r u ñ i r l a d e s p u é s . ] 
E S T A F E R M O , m . F i g u r a d e u n h o m b r e a r m a d o c o n u n e s -
c u d o e n l a m a n o i z q u i e r d a , y e n l a d e r e c h a u n a c o r r e a c o n 
u n a s b o l a s p e n d i e n t e s , ó u n o s s a q u i f i o s d e a r e n a , l u c u a l c.-il i 
e n u n i n á s t i f , d e m a n e r a q u e se v u e l v e a l r e d e d o r . Co lócase e n 
u n a c a r r e r a , y c o r r i e n d o l o s j u g a d o r e s , é h i r i e n d o c o n u n a l a n -
c i l l a e n e l escudo , se v u e l v e ] ¡ i figura y lc¿ da c o n Jos s u q u i l l o s 
6 b o l a s en las espa ldas , s i n o l o h a c e n c o n d e s t r e z a . L u d i e r a a t -
q u e v e r s a t i l i s s i a l u a . \ \ m e t . I .a p e r s o n a q u e se q u e d a p a r a d a y 
c o m o e m b o b a d a y s i n a c c i ó n . í f o w o à se t i s i b i i s a b s i r a c t u s , 
s u s p e n s u s . 
E S T A F E R O . m . a n t . C r i a d o d e á p i é ó m o z o d e espue las . P e -
d í í e q u i t s . 
* E S T A F E T A , f. F.l c o r r e o o r d i n a r i o q u e v a á c a h a l l o d e u n 
l u g a r ¡ i o t r o , [ E n este s i g n i f i c a d o p u e d e u s a r s e c o m o m a s c u -
l i n o . ] T a b e l l u r i u s . |j 1.a c a s a ú o f i c i o de l c o r r e o d o n d e se e n t r e -
g a n l a s C i i r l a s q u e se e n v í a n , y se r e c o g e n l a s q u e v i u n e n d e 
o t r o s p u e b l o s ó r e i n o s . T a b e i t u r i o r u m s i n t i ó . |] L l á m a s e as í e n 
M a d r i d i a casa d o n d e se r e c i b e n c a r t a s p a r a l l e v a r l a s a l c o r r e o 
g e n e r a l . T a b e l l a r í a d o m u s . 
E S T A F E T E R O , m . E l q u e c u i d a l a e s t a f e i a , y r e c o g e y d i d i r i -
b u y e t a s c a r t a s d e l c o r r e o . T a b e l t a r i u a , l i t i e r a r u m c o l l e c t o r e l 
d i s t r i b i t l o r . 
t E S T A F E T Í F E R O , R A . a d j . c a p r . L o q u e l l e v a c a r t a s . 
E S T A F E T I L , a d j . L o q u e l o c a ó p e r t e n e c e á es ta fe ta . A d t a -
b e l l a r i u m p e r t i i / e n s . 
E S T A F I S A G H A . f. P l a n t a , ye rba p io jen ta . S l a p h i s a g r i a . 
t E S T A G N A C I O N , f. D e t e n c i ó n d e las a g u a s q u e n o c o r r e n . || 
m e t . n e o í . P a r a d a , f a l t a d e c i r c u l a c i ó n ó d e m o v i m i e n t o ; d í c e -
se d e t o s h u m o r e s , n e g o c i o s m e r c a n t i l e s e t c . 
E S T A J E R O ó E S T A J I S T A , m . des ta j e ro . 
T E S T A J O , i n . des ta jo . || a n t . a ta j o . 
* E S T A L A , f. escala d e p u e r t o d e m a r . C l ¡ a n t . E s t a b l o ó c a -
b a l l e r i z a . ] 
* E S T A L A C i O N . f. Clase q u e d i s t i n g u e y d i f e r e n c i a Qá] u n o s 
d e o t r o s en a l g u n a c o m u n i d a d ó c u e r p o . Usase d e es la voz con 
e s p e c i a l i d a d en las i g l e s i a s c a t e d r a l e s , c u y a s c o m u n i d a d e s se 
c o m p o n e n de d i g n i d a d e s , c a n ó n i g o s , r a c i o n e r o s ; y c a d a c lase 
d e e s t o s i n d i v i d u o s se l l a m a es ta lac io^ . O r d o , g r a d u s . 
* T E S T A L A C T I T A , f. l l i s t . n a t . Cada u n o d e l o s c o n o s ó r a c i -
m o s d e s u s t a n c i a m i n e r a l , q u e p o r l a i n t i l t r a c i o n y e v a p o r a c i ó n 
d e las a g u a s q u e los c o n t i e n e n , q u e d a n c o l g a d o s d e l l e c h o de 
l a s c u e v a s ó c a v e r n a s . C u a n d o se f o r m a n e n e l s u e l o se d e n o -
m i n a n esta lagmi tas, s t a l a c t i t e s . C ]¡ D a s e i g u a l n o m b r e p o r 
l a s e m e j a n z a á c i e r l a s m o l d u r a s de l o s t e c h o s q u e n o s h a l e g a -
d o l a a r q u i t e c t u r a á r a b e . ] 
t E S T A L A G M I T A , f. V . e s t a l a c t i t a . 
t E S T A L A J E , m . a n t . E s t a n c i a , s i t i o , p a r a j e . 
E S T A L O . m . a n t . E l a s i e n t o e n e l c o r o . S e d e i . 
* E S T A L L A R , n . H e n d e r s e ó a b r i r s e d e g o l p e a l g u n a cosa 
d a n d o u n c h a s q u i d o . C u m c r e p i t u h i s c e r e . [ ¡| C h a s c a r l a l e f i a ó 
e l c a r b o n . ] |} m e t . R e v e n t a r d e c ó l e r a , r a b i a , v a n i d a d , s o b e r b i a 
u o i r á p a s i ó n . F u r o r e i r a c u n d i a c a g i , r a p i . 
* E S T A L L I D O , m . E l s o n i d o q u e hace a l g u n a cosa a l t i e m p o 
d e h e n d e r s e ó a b r i r s e d e g o l p e . C r e p i t u s , f r a g o r . || d a r un es-
t a l l i d o , i r . Causa r r u i d o e x t r a o r d i n a r i o , q u e Ç y ] r e g u l a r m e n l e 
se a p l i c a ¡i l a s cosas q u e se r o m p e n c o n e s t r é p i t o . S i r i d e r e . [\ — 
— f r . m e t . H a c e r p ú b l i c a a l g u n a cosa q u e e s t a b a o c u l t a , y d a q u e 
h a b l a r ó e x t r a ñ a r p o r sus c i r c u n s t a n c i a s ó e s c á n d a l o , A l i c u j u s 
r e i n t m o r e m i n c r e b r e s c e r e . \\ es ta r v a r a d a r r s e s t a l l i d o . 
f r . c a n q u e se e x p l i c a , q u e se t e m e y espe ra s u c e d a a l g ú n g r a -
v í s i m o d a f i o ó n o v e d a d . M a l u m , d a m n u m i m m i n e r e . 
E S T A L L O , m . a n t . e s t a l l i d o . 
E S T A M R R A D O . m . p . M a n c h . Espec ie d e t e j i d o d e e s t a m b r e . 
T e x i u m s t a m i n e u m . 
E S T A M B R A R , a. a n t . T o r c e r l a l a n a y h a c e r l a e s t a m b r e , l a -
n a m i n s t a m i n a n e e i e r e . || a n t . T r a m a r ó e n t r e t e j e r . 
E S T A M B R E , m . y f. L a p a r t e d e l v e l l ó n d e l a n a q u e se c o m -
p o n e d e h e b r a s l a r g a s . S t a m e n . \ \ E l h i l o f o r m a d o d e las h e b r a s 
l a r g a s d e l v e l l ó n de l a n a . F i l u m s t a m i n e u m . || B o í . C a d a u n o de 
l o s f i l a m e n l o s ó h e b r a s q u e s u e l e n o c u p a r e l m e d i o ó c e n t r o d e 
l a flor, c o m o en l a a s u c e n a , a z a f r á n c í e . S t a m e n i n f l o r i b i i s . \\ 
u rd i embre . || — DB l a v i da . m e t . E l c u r s o m i s m o d e l v i v i r , l a 
m i s m a v i d a y e l ser v i t a l d e l h o m b r e . V i t a , v i t a e c w s u s . 
t E S T A M B R E Ñ A . f. a n t . estasieña. 
f E S T A M E . m . a n t . E s t a b i l i d a d , c o n s t a n c i a . 
E S T A M E N A R A . f. N á u t . C a d a u n o de l o s m a d e r o s q u e f o r m a n 
l a a r m a z ó n d e l ba je l h a s t a l a c i n t a , c o m p u e s t a d e c u a t r o p i ezas 
o l i g a z o n e s e n figura c i r c u l a r , q u e h a c e n l a u n i o n ó j u n t a c o n 
E S T 
t o s p l a n e s , f o r m a n d o ío m a s a n c h o d e l a n a v e . T m i i s q u a e d a m 
i n n a v i b u s . 
* E S T A M E N T O , m . E n l a c o r o n a d e A r a g o n se l l a m a b a ast 
c a d a u n o de i o s e s t a d o s q u e c o n c u r r í a n ¡\ l a s c o r t e s ; y e r a n e l 
e c l e s i á s t i c o , e l d e l a n o b l e z a , e l de l o s c a b a l l e r o s y e l de l a s u n i -
v e r s i d a d e s . R e g n i o r d o a p u d a r a g o n é s . |¡ C a d a u n o de l o s d o s 
c u e r p o s co l eg iados e s t a b l e c i d o s p o r el E s t a t u t o H e a l Cen 1 8 3 4 ] , 
q u e e r a n el d e i o s P r o c e r e s y e l d e l o s P r o c u r a d o r e s de l r e m o . 
E S T A M E Ñ A , f. E s p e c i e d e t e j i d o d e l a n a s e n c i l l o y o r d i n a r i o . 
D í j o s e así p o r ser l a u r d i e m b r e y t r a m a d e e s t a m b r e . S t a m i -
n e u m t e x t u m . 
E S T A M E S E T E , m . C i e r t o t e j i d o , e s p e c i e d e e s t a m e ñ a . S t a m i -
n e a e t e l a e g e n u s . 
E S T A M I É N T O . m . a n t . E l es tado e n q u e u n o se h a l l a y p e r -
m a n e c e . S í í i í i i i , c o n d i t i o . 
* E S T A M P A , f. C u a l q u i e r a e f ig ie ó figura t r a s l a d a d a a l p a p e l 
ú o t r a m a t e r i a , p o r m e d i o det t ó r c u l o ó p r e n s a , d e l a l â m i n a 
d e b r o n c e , p l o m o ó m a d e r a en q u e e s l á g r a b a d a , ó d e l a p i e -
d r a l i t o g r á f i c a en q u e es lá d i b u j a d a , i m a i j o , i c o n . \\ L a figura 
t o t a l d e a l g u n a p e r s o n a ó a n i m a l . C o r p o r i s f o r m a , h a b i t u s . 
[ ¡| imp ren ta . ] ¡I m e t , h u e l l a , i [\ — dh humo. L a g r a b a d a d e 
m o d o q u e i m i t a e l d i b u j o l a v a d o con u n s o l o c o l o r , e n q u e h a y 
m u c h a s masas d e o s c u r o . ] || büiísa es tampa, bcesa n c i m A . 
D í c e s e o r d i n a r i a m e n t e d e los c a b a l l o s ó m u l a s , y a l g u n a s veces 
d e l h o m b r e d e b u e n t a l l e y e s t a t u r a . || d a r á l a estampa, f r . 
P u b l i c a r , i m p r i m i r a l g u n a o b r a . L i b r u m e d e r e . 
E S T A M P A D O , D A . a d j . Se a p l i c a á v a r i o s t e j i d o s en q u e se 
f o r m a n y e s t a m p a n à f u e g o ó e n f r i o , c o n c o l o r e s ó s i n e l l o s , 
d i f e r e n t e s l a b o r e s ó d i b u j o s . T e l a i m p r e s s i s e o l o r i b u s v a r i e g a -
t a . II — m . E l a c t o y e f e e l o de e s t a m p a r . A s í d e c i m o s n o m e 
g u s t a e l estampado d e es ta l á m i n a , i m a g i n a m i m p r e s s i o . 
E S T A M P A D O R , m . E l q u e e s l a m p a . I m p r e s s o r . || a n l . i m p r e -
sor. 
E S T A M P A R , a. I m p r i m i r , sacar en e s t a m p a a l g u n a c o s a , c o -
m o l a s l e t r as , l a e f i g i e 6 i m a g e n c o n t e n i d a s e n u n m o l d e . I m a -
g i n e m , f i g u r a m , s i g n u m i m p r i m e r e . || S e ñ a l a r ó i m p r i m i r a l g u -
n a cosa en o t r a , c o m o e l p i ó en l a a r e n a . I m p r i m e r e , s i g n a r e . 
E S T A M P E R Í A , f. L a o f i c i n a en q u e s e e s t a m p a n ¡as l á m i n a s , 
ó se v e n d e n las e s t a m p a s . H l )e o r d i n a r i o se e n t i e n d e p o r l o i ' d -
l i m o , d e n o m i n á n d o s e l o p r i m e r o casa d e e s t a m p a d o r . ] ü f t i -
c i n a i m a g i n i b u s i m p r i m e n d i s seu d i v e n d e n d i s . 
E S T A M P E R O , m . E l q u e h a c e ó v e n d e e s t a m p a s . I m a g i n a m 
i m p r e s s a r n m v e n d i t o r , a r t i f e x . 
E S T A M P I D A , f. estampido. (] da r estampida, f r . m e l . d a r 
ESTALLIDO. 
E S T A M P I D O , m . E l s o n i d o g r a n d e q u e h a c e e n e l a i r e e l d i s -
p a r o d e u n a p i e z a d e a r t i l l e r í a , a r cabuz ; ú o t r a cosa . F r a g o r . || 
DAR UN ESTAMPIDO. D A l i UN ESTALLIDO. 
E S T A M P I L L A , f. d . d e estampa. |1 E l m o l d e h e c h o d e a l g ú n 
m e l a l , en q u e e s l á u f o r m a d a s de r e l i e v e las l e t r a s y r ú b r i c a q u e 
c o m p o n e n la f i r m a d e a l g u n o , c o n l a l p u n t u a l i d a d , q u e e s t a m -
p a n d o c o n él e n e l p a p e l , sa lga p a r e c i d a á l a p r o p i a de l a p e r 
so n a c u y a es. Osase p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s f i r m a s d e l r e y e n 
los d e s p a c h o s , y t a m b i é n p a r a las d e o t r o s s u p e r i o r e s ó p e r s o 
nas p ú b l i c a s , ó p a r a l a s d e a l g u n o s q u e t e n i e n d o d e p e n d e n c i a s , 
c a r e c e n d e l a v i s t a ó d e l p u l s o p a r a firmar c o n l a m a n o . S u s -
c r i p t i o c h i r o g r a p h i c n l a m e t l á m e t a l l i c á e x p r e s s a . 
E S T A M P I T A . f. d . d e estampa. 
, E S T A N C A C I O N , f. E l a c t o d e e s t a n c a r ó e s t a n c a r s e . 
E S T A N C A R , a. D e t e n e r y p a r a r e l c u r s o y c o r r i e n l e de a l g u n a 
c o s a , y h a c e r q u e n o pase a d e l a n t e . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . D e t i n e r e , i m p e d i r é . || A c o r t a r , y e n c i e r t o m o d o q u i t a r 
e l c u r s o y v e n i a l i b r e d e l a s c o s a s j p o n i e n d o c o t o p a r a q u e n o 
se v e n d a n p o r l o d o s l i b r e m e n t e , s i n o p o r d e t e r m i n a d a s p e r s o -
n a s , c o m o el t a b a c o , sa l etc , L i b e r u m r e r u m v e n a l i u m c u r s a m 
p r o h i b e r e , m o n o p o l i o o b s t r i n g e r e . jj m e t . S u s p e n d e r , d e t e n e r e l 
c u r s o d e a l g u n a d e p e n d e n c i a , p o r h a b e r s o b r e v e n i d o a l g ú n e m -
b a r a z o y r e p a r o e n s u p r o s e c u c i ó n . S u s p e n d e r e , 
* E S T A N C I A , f. M a n s i o n , h a b i t a c i ó n y a s i e n t o e n a l g ú n l u -
g a r , casa ó p a r a j e . S i a t i o , h a b i i a t i o , \\ E l a p o s e n t o , sa la ó c u a r -
t o d o n d e se h a b i t a o r d i n a r i a m e n t e . C u b i c u l a m . || H a c i e n d a d e 
c a m p o . L l á m a s e as í c o m u n m e n t e en a l g u n a s p a r t e s d e A m é r i -
ca , ( . a u n q u e c o n a l g u n a d i f e r e n c i a , p u e s e n l a i s l a d e C u b a se 
e n t i e n d e na jo esta d e n o m i n a c i ó n u n a casa d e c a m p o p r ó x i m a 
á l a s p o b l a c i o n e s c o n a l g u n a h u e r t a , y e n l a A m é r i c a m e r i d i o -
n a l u n c o r t i j o d e s l i n a d o p r i n c i p a l m e n l c á l a c r i a d e g a n a d o v a -
c u n o y c a b a l l a r ] . P r a e d i u m r u s t i c u m , v i l l a . \ \ P o i t . L a d i v i s i o n 
ó e s t r o f a de u n a c a n c i ó n ó p o e m a . S t r o p h a . \\ M i l . a n t . campa-
mento. ¡¡ E n l o s h o s p i t a l e s c a d a u n o d e l o s d i a s q u e está e n e l l oa 
e ! e n f e r m o , y l a c a n t i d a d q u e p o r c a d a u n o d e v e n g a n l o s m i s -
m o s . Q u a n t u m s i n g u l i s d i e b u s n o s o c o m i o a b u n o q u o q u e a e g r o 
p e n d i i u r . 
* E S T A N C I E R O , [ H A ] . m . C y f . ] E l q u e c u i d a b a C c u i d a ] d e 
a l g u n a e s t a n c i a , [ c o m o p r o p i e t a r i o ó e n a r r i e n d o ] . P r a e d i i r u s -
t i c i p r o c u r a t o r , v i l t i c u s . 
* E S T A N C O , CA. a d j . N d u t . q u e se a p l i c a á l o s n a v i o s q u e se 
h a l l a n b i e n d i s p u e s t o s y r e p a r a d o s p a r a n o h a c e r a g u a p o r sus 
c o s t u r a s . F e r r u m i n a l u s , n a v i g a t i o n i a p t u t . | | ~ m . E m b a r g o o 
p r o h i b i c i ó n d e l c u r s o y v e n t a l i b r é d e a l g u n a s cosas, ó e l a s i e n -
t o q u e se hace p a r a a p r o p i a r s e las v e n t a s d e las m e r e a n e í a s y 
o t r o s g é n e r o s , p o n i e n d o p r e c i o á q u e fijamente se h a y a n d e 
v e n d e r . í f o n o p o f ¡ « m . || E l s i t i o , p a r a j e ó casa d o n d e se v e n d e n 
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l o s g é n e r o s y m e r c a d e r í a s es tancadas . T a b e r n a m e r c i u m m o n o - • 
p o l i o o b s t r i c i a m i n . | | m u t . ^ " 1 3 D e p ó s i t o , a r c h i v o . C o l l e c t i o . 
| | a n t . E s r i S Q i J E . C i l n n L p a r a d a , t l c t e u c i o n O 
t E S T A N ' D A L . m . a n t . H á i i í . e s t a s d a k t k r e a l . 
E S T A T Í Ü A l t O L . m . a n t . K á u l . e s t a n t b r o l . 
* E S T A N D A R T E , m . I n s i g n i a q u e u s a l a m i l i c i a , y c o n s i s t e 
c u u n pedazo t ic t r i a « l a d r a d o , p e n d i c n t u tís u n a as ta , en e l <]ue 
s o - b o r d a n ó s o b r e p o n e n las a n n u s r e a l e s y las d e l c u e r p o á ( j ue 
p e r t e n e c e n [ p c r t e n c c i Q . K n l o a n t i g u o se u s ó i n d i t e r e n i e m e n t e 
e n l a i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a ; [ p e r o h o y es p e c u l i a r d e c a l a ] , 
V e x i l l m n . ¡I L a i n s i g n i a que u s a n las c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s v 
c o f r a d í a s , y c o n s i s t e en u n p e d u í o d e l e l a c u a d r a d o , e n el c u á l 
e s t i p i n t a d a Ia i m â g c n ó i n s i g n i a d e s u c o m u n i d a d ò c o f i ' a d í a . 
V a a s e g u r a d o e n u n a v a r a de s u a n c h o , y p n n d i e n l e d e u n a a s -
t a f o r m a n d o c r u z c o n e l l a . R e l u j i o s a e s o d a l i l a i i s v e x i l l u m . C |¡ 
— BBAL. K á u l . L a b a n d e r a d e seda c a r m e s í c o n las a r m a s d e 
E s p a ñ a , b o r d a d a d e o r o y p l a t a , ( p i e se i z a en e l t o p e p r i n c i p a l 
d e l n a v i o g e n e r a l ó c o i n ; u « U u > l c d e l a e s c u a d r a & d i v i s i o n , e n 
t j t ie se e m b a r c a a l g u n a p e r s o n a r e a l . ] 
E S T A I S Ü U M í I A . f. E n f e r m e d a d e n I n v i a de l a o r i n a , c u a n d o 
esta g o l e a f r e c u e n t e m e n t e y A pausas . S t r a n g i t r i a , u r i n a e s i i l l i -
c i d i u m . ¡1 VA c a f i o n c i t o ó v e j i g a q u e s u e l e p o n e r s e p a r * r e c o g e r 
las g o t a s d e l a o r i n a , e l t iue padece es ta e n f e r m e d a d . T t t b t i h i s , 
v e s i c a v r i n n e ( j u l l a U s c o l l i g u n d U . 
t E S T A N N O . n i . a n l . estanqur. 
* E S T A N Q U E , n i . l i e e e p t á c u l o h e c h o d e f á b r i c a p a r a r e c o g e r 
y c o n t e n e r a g u a . S t a g n i t m . C || l a g u n a . ] ¡| p i . G e r m . L a s i l l a d e l 
c a b a l l a . 
* l i S T A N Q l ! E l t O . i n . E l q u e t i ene p o r o f i c i o c u i d a r d e l o s es-
t a n q u e s d e a g u a . S t a i / i t o n t m cuetos. ¡\ E l q u e t i ene á s n c a r g o 
l a v e n t a d e l t a b a c o L.v o t r o s gúnc ros ( i s l a n r a d o s ] en a l g ú n e s -
t a n c o . T a b e r n a r i a s m b a c i v m d u i o m p i t b l i c á a u c í o r U a í ' e p r a e -
p o s i l t i s . 
E S T A K Q U I M - E I t O . m . E l {|iio, l i d i e á s u c a i g o a l g ú n e s t a n -
q u i l l o . T u b t i c i p u b l i c d ú a c l o r i l a l e v e n d i t o r . 
* E S T A N Q U I L L O , n i . d . de kstasco. |] E l p u e s t o y t i e n d a d o n -
d e se v e n d e p o r m e n o r d t a b a c o [ y o t r o s g é n e r o s e s t a n c a d o s ] . 
T a b e r n a u b i l a b a c u i n v e n a l e e x p o n i t u r . 
E S T A N Q U I T O , m . d . d e estangl-k. 
E S T A í S T A L . m . A l b a ñ . E s t r i b o de p a r e d . F u l c r u m . 
* E S T A N T E , p. a. [ d e f s t a r . ] E l q u e está ó p r é s e n l o ó p e r -
m a n e n t e e n a l g ú n l u g a r ; c o m o , l ' e d r o e s t a s t e e n l a c o r t e r o -
m a n a , p r o e s ç n s . \\ a d j . Se a p l i c a a l g a n a d o t j ue n o s i d e d e s u 
s u e l o , á d i f e r e n c i a d e l I r a s i i u m a u l e , y a l g a n a d e r o ó d u e ñ o d e 
e s l e y a n a d o . í í ^ l i i i s p a s c á i s a d s c r i p l u ? , a i l t o n g i m j u a p r n c m i 
n o n m i g r a n s . \\ L o q u e está p a r a d o , fijo y p e n n a n e n l e c u u n 
l u g a r . V e r m a n e n s . \\ i n . A r m a r i o [ s i n p u e r t a s ] p a r a p o n e r l i -
b r o s ó p a p e l e s . P l u t e i i s , l i b r o n m r e p o s U o r i u m . [ \\ a n a q u e l ] 
I I a n l . f i r í i í í . E l p a l o ó m a d e r o q u e o s l a b a s o b r e las m e s a s d e 
y u a r n i c i o o , p a r a a t a r en ¿l los a p a r e j o s d e l a n a v e . Usábase m a s 
t : o m u n m e n l e en p l u r a l T r a b s q u a e d a m i n n n v i b u s . ¡| p. M u r e . 
E l q u e e n - c o m p a ñ í a d e o í r o s l l e v a l o s pasos en las p r o c e s i o -
n e s d e S e m a n a s a n i a . S a c r a r u m i m a g i m t m b o j u h t s . 
* E S T A N T E R Í A , f. J u e g o d e e s l a n l e s d e l i b r o s ó p a p e l e s . [ H 
AN AQUGI.BR i A.] 
* E S T A N T E U O L . m . N à u t . M a d e r o i i m o d o d e c o l u m n a . q u e 
e n l a s g a l e r a s está [ e s t a b a ] a l p r i n c i p i o d e l a c r u j í a , s o b r e el 
c u a l a f i r m a [ se a f i r m a b a ] el t e n d a l . C o l u m n u r e l i g n u m h i f o r o 
? iav i s e r e c t u m . 
E S T A N T I G U A , f. V i s i o n , f a n t a s m a q u e se o f rece á l a v i s t a p o r 
l a n o c h e , c a u s a n d o p a v o r y e s p a u t o , s p e c t r u m . \\ n i e l . 1.a p e r -
s o n a m u y a l t a y seca, n i a l ves l i da . G r a c i l i s , m i t c i l e n l t c s , l a r v a -
l i s h o m o . 
E S T A N T Í O , T Í A . a d j . L o q u e n o t í e n n c u r s o , está p a r a d o , d e -
t e n i d o ó e s t a n c a d o , f i e i e n i u s , h a c r e n s . \\ m e t . P a u s a d o , t i b i o , 
l l o j o y s i n e s p í r i t u . ¡>c>,es, ¡ n e i s 
* E S T A N Z A . f. a n l . i í s t à s c u . |j a n t . l i s i a d o , c o n s e r v a c i ó n y 
p e r m a n e n e i a en e l se r q u e . l i g u n a cosa t i e n e . S i a b i l i i a s , f i r m i -
t a s , i j l a n l , I ' a e t o , c o n t r a t o . I| a n t . O p i n i o n , f a m a , c r é d i t o . j | 
bu ín o m a l ESTANZA, l o o . a r i í . Ü i i c n a ó m a l a ob i ' a . [[ siíí j i a i . 
BSTAKZA. loe . a n t . S i n p a r e c e r m a l . ó s i n e s c r ú p u l o . ] 
t E S T A J A D E R A , f. T a l d i í a d e l i o j a d e t a t a , en q u e se p o n e e l 
e a l a ñ o p a r a s o l d a r las p i e / a s d e h i e r r o , c o b r e e le . 
t E S T A Ñ A D O , m . estañadcba. 
E S T A Ñ A D O R , m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o e s t a ñ a r . O p i f e x s t a n -
n o o b l i r i i e i i s . 
E S T A Ñ A D U R A , f. E l a c t o 0 e fec to d e e s l a f i n r . O b d u c t i o 'ope 
s i a n n i . 
E S T A Ñ A R , a. C u b r i r , b a ñ a r c o n e s t a ñ o l a s p iezas y v a s o s f o r -
m a d o s y l i c e h o s de o t r o s m e t a l e s p a r a t i l m e j o r u s o d e e l l o s ; y 
t a m b i é n s o l d a r c o n e s t a ñ o ¡aa p iezas r o t a s , de h i e r r o , c o b r e 
e l e . S t f í m t o o i í l i t i i r e , o b d u c e r e . 
E S T A Ñ E R O , n i . E l q u e t r a b a j a e n o b r a s d e es taño ó l a s v e n -
d e . S i a n n e o r m n o p e r u t n a r t i f e x a u t v e n d i t o r . 
E S T A Ñ O , m . M e t a l m a s d u r o , d ú c t i l y b r i l i a n f e q u e e l p l o -
m o , d e c o l o r s e m e j a n t e a l d e l a p l a t a , p e r o m a s o s c u r o , q u e 
c r u j e c u a n d o se d o b l a , y s i s<i es t rega c o n l o s d e d o s , d e s p i d e n » 
o l o r p a r t i c u l a r . S l a n n u m . ¡j a n t . l aguna . [ S e conserve , t o d a v í a 
e n A r a g o n y C a t a l u ñ a . ] 
E S T A Q U E R O , m . ¡tf<??ií. VA g a m o ó g a m a de u n u ñ o . D a i m 
a u n i c u i a . 
EST 
í E S T A Q U 1 E I . L O . m . a n t . E l p u n t e r o de los m i i o s « u e d c l c -
f r e a t i . 
E S T A Q U I L L A , f. el. de estaca. ¡ [ E s p i g a de m a d e r a (, c a ñ a con 
q u e se a s e g u r a n y f o r t a l e c e n l o s t a c o n e s de los z a p a t o s . C l a v u -
l u s l i g n e u s . || C l a v o de h i e r r o q u e su a c e r c a á un p i e d e l a rgo 
de i |ue se u s a e n tas o b r a s d e c a r p i n t e r í a g r u e s a , c l a e u s f e r r e u s ' 
* E S T A Q U I L L A D O R , m . L e z n a [ L e s n a ] g ruesa y c o r t a de que 
se s i r v e n l o s z a p a t e r o s p a r a h a c e r t a l a d r o s en los " tacones y p o -
n e r en e l l o s l a s e s t a q u i l l a s . C r a n d i o r s u b i d a . 
E S T A Q U I L L A R , a. A s e g u r a r c o n e s l a q u i l l a s a l i i u n a c o s a . c o -
m o h a c e n l o s z a p a t e r o s en l o s t u c o t i c s d e los zapa los . C l a v i s l i -
g u e i s a f f i g e r c , firmare. 
a T E S T A R , v . a u x . q u e j u n i o c o n e l g e r u n d i o d e o l r o v o b o 
n o l e a f t a d e s i g n i l i c a e i o n , [ s i b i e n d e n o t a a u c l a a c c i ó n es d i l a -
t a d a 6 r e p e t i d a , ] y so lo s i r v e p a r a c o n j u g a r l e ; c o m o estar 
l e y e n d o , es-i a r e s c r i b i e n d o , v a l e l o m i s m o q u e leer y c s c n i i i t ' 
a c t u a l m e n t e . Se u s a t a m b i é n c o n v e r l i n s r e c í p r o c o s c o n c i e r t a 
s i g n i r i e a c i o n d e f r c e u e u l a l i v o s : y as i se d i c e : f .s tarsr m u r i e n -
d o ò ESTAR m u r i é n d o s e . || n . t x i s l i r d e a l g ú n m o d o ú h a l k i i ' í e 
a c t u a l m e n t e e n a l g u u l u g a r . Esse , adesse . ¡| A g u a r d a r , c s p e n i t 
estarse q u i e t o . S t a r e , s i s t e r e . n a n t . niSTENiüisi : || a n t . ser [ ¡i 
a n t . subs is t iu - ] II J u n t o c o n a l g u n o s a d j e t i v o s , e q u i v a l e 4 s e n -
t i r ó t e n e r a c t u a l m e n t e l a c a l i d a d q u e e l l o s s ¡ ^ i i i t i i : a i i ; c o m o 
es ta r t r i s t e , a l e g r e , r i c o , s o r d o e l e . r .xse. |J J u n t o eon l a p a r i i -
c u t a Á y a l g u n o s n o m b r e s , v a i e o b l i g a r s e ó kstak d i s p u e s l o á 
e j e c u t a r l o q u e e l n o m b r e s i g n i f i c a ; c o n t o estar á c u e n t a s . Á 
e . \ á i n e n . S p o n s i o n e m f a c e r é . \\ J u n t o c o n la p r e p o s i c i ó n dk ; ' íg-
n i i i c a e s t a r e j c e u l a m l o a l g u n a c o s a ó e n t e n d i e n d o e n c l k t de 
c u a l q u i e r m o d o q u e s e a ; y así s r . d i c e .- estah i m m a t a n z n es-
ta n ue m u d a n z a , e s t a r d r d e s e s t e r o , V E o b r a ele. || J u n t o ' r o » 
l a p r e p o s i c i ó n d i ; y a l g u n o s n o m b r e s s u s t a n t i v o s , v a l e e jecu tar 
l o q u e e l l o s s i g n i f i c a n , ó h a l l a r s e e n d i s p o s i c i ó n p r ó x i m a p a r a 
e l l o ; así se d i c e : e s t a r u n p r i s a , e s t a r de casa, estau de vií i je 
[1 J u n t o c o n l a p r e p o s i c i ó n en y a l g u n o s n o r u l i r e s , e ¡ | i i i v a l u ¿ 
c o n s i s t i r , se r c a n s a ó m o t i v o d e a l g u n a cosa. Se usa s o l o en t u r -
ceras p e r s o n a s d e s i n g u l a r ; y a s í se d i c e : en bso e s t í , p o r t o 
m i s m o q u e e n eso c o n s i s t e , d e eso d e p e n d e . || H a b l a n d o de p r e -
c i o s , cos te e l e . y J u n t o c o n ! a p r e p o s i c i ó n en, es t e n e r d e cosfe 
u l ' -u ina cosa es ta o l a o t r a s u m a , h a b e r cos tado t a n t o ; c o m o : 
cate v e s t i d o uve i-istá e:< vc í i t te , d o b l o n e s . Su t re . \\ J u n i o c o n la 
i i r e i j o s i e i o n p a r a y l o s i n l i n i t i v ó s de a l g u n o s ve rbos , s i g n i j i c a 
la d i s p o s i c i ó n p r ó x i m a ó d e í e r m i n a n o n de hacer l o q u e s i g n i -
fica e l v e r b o , y as í se d i c e ; e s t a r para tes ta r , estar t a r a m o -
jar . Ksse i n p r o c i n c t i t , p n r a t u m e s s e . \\ J u n t o con la pre¡ )Os ick in 
r o R y e l i n C u i i l i v o d e a l g u n o s v e r b o s , s i g n i f i c a m u c h a s veces no 
e s i a r D j c c n l a t i o a u n , o I t ab iTse d e j a d o d e e j e c u l a j ' l o q u e l o s ver-
líos s i g n i f i c a n ; c o m o , estvk po r c . - c r i b i r , está r o n s a z o n a r . |] 
J u n t o c o n l a p r e p o s i c i ó n por y e l i n f i n i t i v o de a l g u n o s verbos, 
s i g n i f i c a b a i l a r s e cas i d e t e r m i n a d o á h a c e r a l g u n a c o s a ; y -isi 
se d i c e : es toy po r i i ' i i i e á p a s e a r , es toy por r o m p e r l e l a c a b e -
za. I I J u n t o c o n l a p r e p o s i c i ó n po r . es es ta r á f a v o r d o a l g u n a 
cosa ¿ p e r s o n a ; y a s í se d i c e : es tov por f u l a n o , hs toypor el lo-
i o r b l a n c o . H j ' . D e t e n e r s e 6 l a r d a r s e u i a l g u n a rosa ó en a lguna 
p a r t e . Cune t a r i , m o r a r i . [ || P e r m a n e c e r , s u b s i s t i r e n e l estado 
0 e n e l m o d o d e p e n s a r q u e se s e ñ a l a ; y así d e c i m o s : es l í t e 
q u i e t o ; me estoy e n m i s t r e c e ó e u l a m i a , C i t o e s , m e i n a i i -
l e n í í o e n m i o p i n i o n . \\ E n las o v a c i o n e s i l c i m p e r s o n a l equ i va le 
á h a l l a r s e c o n u n s u p u e s t o ; c o m o : c o n su a u x i l i o se l o g r ó sa-
i i r d e l a p u r o e n q u e se estaba ; l o q u e v a l e l a n í o c o m o d e c i r ; 
l o g r ó s a l i r d e l a p u r o en q u e é l s r h a l l a r a , jl T a m b i é n suele 
e m p l e a r s e c o m o a u x i l i a r d e l o s g e r u n d i o s d e los v e r b o s n e u -
t ros ; v. g . ,iie es tov i i i u r t p i i d o , p a s e a n d o e t c . ; y c u a n d o se cou-
j u g ; i c o n g e r u n d i o s d e v e r b o s r e c i p r o c u s , p i e r d e n es los l a r e r i u -
p l i r a c i o n ; p o r l o q u e d e c i m o s : t r kstás m a t a n d o á t r a b a j a r , y 
n o , t e estas m u t á n d O T K . ] ! ] [ k s t a r ] á ai.cun'a cosa f r . d e que se 
usa p a r a m a i u f e s t a r q u e a l g u n o q u i e r e q u e d a r r e s p o n s a b l e de 
a l g u n a [ c o s a ] p o r o t r o ; y as í se d i c e : yo estov á t o d o , po r 
10 m i s m o q u e y o [ l o ] p a g a r é t o d o . Se p r a e d e m d a r e . \\ — Á emif. 
f r . l i s i a r b a c i e i i d o a l g u n a cosa c o n t o d a a p l i c a c i ó n y s i n d i s -
t r a e r s e . I n t e n t a m esse , i n i e n t i s s i m à c u r d a g e r c . H — a l e r t a . 
f r . E s t a r c o n c u i d a d o y v i s i i a n e i a . V i g i l a r e , i n t e n t u m esse, jj 
— bien. f i ' . a n t . C u m p l i r ( i e h n o u t e . |] — n i E r i ó .-viAi. a lguso. Dis-
f r u l a r ó l i o c o n v e n i e n c i a s ó c o m o d i d a d e s . J a t u i i d é v e l i n c o m -
u j o t f è t i í o i n a g e r e . \\ — biks ó siai, con a lgvso . f r . E s t a r b i i ' i : 
ó m a l c o n c e p t u a d o c o n ( i l ; t e n e r b u e n ó m a l u o n e e p i o de é l ; 
e s f a r c o n c o r d e ó d e s a v e n i d o c o n ó!. G r a t m n , i n g r a t u m a l i c u i 
esse. II — b i e s ó m a l usa cosa Á a lguno, f r . P a r e c e r b i e n ó 
m a l c o n e l l a ; y as í d e c i m o s ; ta l c o l o r à t a i t r a j e le está btkn á 
f u l a n o , ¡ l e m a l i c u i b e n e a u t m a l e c o i i v c n i r e . N — bies v^a chía 
A a lüdno . f r . C o n v e n i r l e , se r l e ú l i l ; y a s i se a i r e : l a l e m p i c o le 
e s t a r á r í e s i i f u l a n o . C o n v e n i r e . [ | | — e o s t a l punta o caro 
dií t i e r r a e tc . f r . iVí í i i í . H a l l a r s e e n l a a l t u r a ó en las p r o x i m i -
d a d e s de l o b j e t o d e (p ie se t r a t a ] ¡¡ — de por juíoio, f r . M e d i a r 
en a l g ú n n e g o c i o . C o n c i l i a t o r i s m ú n u s o b i r e , |¡ — en a lgcna 
cosa. f r . E n t e n d e r l a ó estar e n t e r a d o vio. e l l a ; y así se d i e e - F-8-
T o v en i o (p ie v m , d i c e . Heia i n l e l U g c r e . |] — — f r . C r e e r l a , ca-
l a r p e r s u a d i d o á e l l a ; y así se d i c e : es toy es que v e n d r á l u l a -
n o . C r e d e r e , c e n s e r e . [ i ] ~ - es r e r i . i n a . f r . f a m . V. hku l ina . ] 
11 — es s í . f r . E s t a r c o n p l e n a a d v e r t e n c i a en lo f ine se d i c e ó se 
h a c e . ; y as í d e c i m o s : f u l a n o está ih :y es sí. SIÚ c o m p o t e m es-
se. \\ — en r o ñ o . i r . A t e n d e r íi u t i t i e m p o à m u c h a s cosas, sin 
e m b a r a z a r s e r o n l a m u c h e d u m b r e d e e l las . O m n i b u s esse i n -
t e n t u m . ¡| — k r i i k que k r r e . f r . P e r m a n e c e r con t e n a c i d a d en 
a l g ú n d i e l á m e n . T e n a c i i e r , m o r d i c a s s e n t e n l i a e suae a d h a e r e -
r e . |i — p a r a e l l o . f r . E s t a r u n o en d i s p o s i c i ó n de e jecu tar 
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l i i c i i a l g u n a cosa q u e a e o s t u r n b r a l i a c u r ; y as í s". d i u e ; ¡ u l a n o 
está h o v P A i i v o l i o . F e l i c i i c r n s y o l i t m t ' c r / f c i ü i v , v e m a t i n n " i J ' 
s e m e n t i i i ¿ i t r xeae re . CU — i ' K i t istam. fr. f a m . V . r u n istam.J 
II — s o n n v s i . IV. E s f i r c o n s t r e n i t l a d y p r e c a u c i D r i . T r a m i i t t l o 
m i m o , t n e m e s e r e n ú esse. \\ T e n e r o r g u l l o y so l i f c i ' b ia . S u p e r -
b u m , e l a i t m esse. || — sobrk r s o ò s o i i m ; v a negocio, f r . I n f -
l a r a l g u n o e c u n - w i n ' i L c i a , ó i w o r a o v c r a l ' í u u n e g o c i o r o n « í i -
oac ia . I n s i d i e , u r t i m e . \\ Á. p r v e b ^ y kSTlse. l oe . V . i 'eu'f.ih \\ 
ftúsnE estamos.' i o t . i l t ; q u e se i i sa p a r a s i y u i f i r a r l a a d m i r a -
t i o n , d i s g u s t o ó ex[r i i i " ) i ;za q u e causa l o l i n o se o y e ó se ve. (•&(-
n i i m ( ¡ e m i u n i s i tm i i x? || ¿kstamíis aquí ú k\- j a i . j a , h . an -
n p s , e> f k a n c h c í e . ' I r . r o n q u e se r e p r e m i e á a l g u n a ¡ l e r s o n n 
a l g u n a a t ' c i o n ó iücI id i m p o i l u u o ó i n d e c o r o s o . S i i n u s n é es q u i 
hoc f a c i a s ? 
E S T A I t C [ D O . m . P i n i . TA t l i b u j o q u e r C í i i l t a en e l p a p e l ó l e l a 
<lel p i c a d o y [wsado p o r m e d i o de l u . - q u e r o ( m a g o , f u ) u r a 
t r i m s m is . ;» t u r l o t w i o p u l v c n : í l e l i n e n i t i . 
E S T A R C I R , a. I ' i i u . V a s a r e l d i b u j o y a p i e a d o á o t r a p a r l e es-
t i ' e g a n d o s o b r e 61 m i c i s q u e r o , h u t i i j i ñ e i » , figuram t r a n s m i s s o 
c a r b o t i u r i o p i d v e r c J e i t n e a r ç . 
i E S T A R Í A . í. í.stal.¡a. 
E S T A H N a . f. a i d . A v e , espec ie de p e r d i z , m a s p e q u e ñ a q u e 
las r e L ' i i f a r e s y do c o l o r n ías p a r d o . P e r d í e i s g e n u s . 
l i S l ' A T E H A . (. a n l . I V s o , f ) a l . u i / a . S t a t e r t t . 
E S T Á T I C A , f. l ' a r l e d e Ia i m e ã n i c a q u e l i c n c p o r o b j f l o e l 
e q u i l i b r i o d o l o s c u e r p o s s o l i d é . S t a l i c i i . 
* E S T A T U A , f. l - i a u r a d e b u l l o l a b r a d a á i m i l a c i o n d e l n a t u -
r a l . S t í t t u n . C t U ' i o i ' e v n v i ju i m u i i : \ E s t a t u a , f r . q u c o \ [ i r e -
í n n l o s t a s l i g o s de a m b a - í c l a í i c à q u e se e j m i J a b a n en u n a eli.-'ie 
del r e o , c t i a i u l o es le l i u b i a s i d o e o n r t e n a d o en r e b e l d i a a la les 
p e n a s . i | | h ieukcrr Es r . iTUA. IV- c o n (p ie se p o n d e r a n y e u ^ i ' ; i ! i -
deeen las acc iones d o a l g u n o . S t t t i n á d i ' j n m n c s s e . Z \ \ q u k j i a r l h 
Á a l g u n o i,a i ; s t a t u a ]V. i n d . Mu r i iH i i ' . ' i r , h a b l a r i n ; i l de u n a 
p e r s o n a q u e t s l á a u s e n t e . !| u E v i i s r r n s n es e s t a t u a , f r . a n t . 
P o n e r s e t s t i r a d o , o s t e n l a n d o s t i p e r i o r i d a ü . ^ 
E S T A T U A B . a. a n t . A d o r n a r c o n e s t a l u a s a l g ú n e d i f i c i o - S í h -
tn is o r n a r e . 
E S T A T U A R I A . í. A r l e t ío b a c e r es ta tuas . S t a t u a r i a . 
E S T A T U A H I O . n i . E l q u e h a c e e s t a U w s . ü t n U i a r m i < i n < f e x . \\ 
- ~ r i a . n d j . a n t . L o peí t e n e c i c n l e á a l g ú n c s l a t u k » , ú l o q u e cs t . i 
p r e v e n i d o p o r é). A i í s t a t i a u m p t r i i n e n s 
f E S T A T U D E K . m - T í t u l o d e l j e f e de la a n t i g i w r c p í i b l i e a d e 
j l o l a u d a . 
t E S T A T I11) E R A T O, n i . L a d i g n i d a d ( le e s l a t í u l e r . 
E S T A T U I R , a . E s h i b l e c e r , o i d u n a r . d c l c i t n i n a r . S t t t i u e r e . 
E S T A T U R A , f. A l t u r a , m e d i d a d e u n a p e r s o n a d e s d e los p iés 
â !a c a b e z a . S t a i u m . 
t E S T A T U I A l l l O . I K A a d j . p o c o ns. L o q u e p e i ' l e n e e e a ; d -
g u n e s t a l u l r i , ó eslá p i e v e n í d p p o r é l . 
E S T A T U T O , m . E s l a b l c e i m i e i d o , re<fla q u e t i e n e f u e r z a d e 
l e y p a r a e l g o b i e r n o de a l ^ u n c u e r p o . S i í i l ' U u m , l e x . j | — m u í . . 
L a l ey f u i H U i u i e n l i i l d d E s t a d o q u e se [ i i ' o m u l g ó o a 1 8 3 1 , y r i -
g i ó h a - v u v \ a ñ a d i ' lü. 'C. 
E S T A Y , m . X á u t . Cubo g r u i s o q u e \ a desde la « a v i a m a y o r 
a l t r i n q u e t e , y e l q u e v a d e a l l í a l b a u p r é s . F í ih ís q u í d a m i n 
1 E S T A Y O . m . a n t . des ta jo . 
f E S T A Z A R , a. E n las t e n e r í a s p a r t i r u n c u e r o p o r m e d i o . 
* E S T E , T A , T O . p r o a . d a n . d e l o q u e está Ò se t i e n e p r e -
sen te . I l i c . ¡| — m . U n o de los c u a t r o p u n t o s e a r d i n a l e s , según 
U r o s a n á u t i c a , q u e c o r r e s p o n d e a l o r i e n l c . O r i e n s . \\ E l v i e n t o 
Hi le v i e n e d e l a p; i ! ' le d e o r i e n l c . Si íbst - (nu»*- . C I Í m í t o es. c \ p r . 
<jue p r e c e d e à la c x p I L - a e i o n q u e v a á da rse , (te l a p a l a b r a ó I r a -
se q u e ¡ i rceecle. N e w p è . SCUÍCL-I-2 11 ex kstas y en es to t ras . 
m o d . a d v . f a i n . E n t r e ( a u t o «p ie a l g o s u c e d e , e n e t í n t e r i n , 
m i é n l r a s esto pasa, ¡j un esto m o d . a d v . E s t a n d o e n es l o , d u -
L / i n u r a suc ie d e c i r s e en s u l u ^ a r r o n esta , h a c i e n d o a l i m s i 
t i e m p o u n a c r u z c o n l a m a n o . ] M i n i í M i d l f o r m u l a quc tedav i . 
E S T E D A . f. Y e r b a q u e e c h a Jas h o j a s e s p i n o s a s y l a m b i e n e l 
l.'dlo : nace en l a g u n a s y l u g a r e s p a n t a n o s o s . S t o e b e . 
E S T É n . A Í Í E Z . m . n . p a i r . u n i . n u a ue kstkban. H o y s o l o s e 
usa c o m o a p e l l i d o de f a m i l i a . 
E S T E R A I t . a. E n t r e t i n t o r e r o s a c o m o d a r en l a c a l d e r a y apr f t -
t f t r e n e l l a el p a ñ o p a r a t e f i i r l e . P a n u a m i n a k e n i o c o l l o c a r e et 
p r e m e i e m c o l o r e i m b m i u r . 
* E S T E L A , f. ¡Víííi/, L a s e ñ a l q u e d e j a en el a g u a l a e m b a r c a -
c i ó n c u a n d o va n a v e n a n d o . ¡ V o u / i v e s t i y u m i n a e q u o r e , 311 n é 
dií i . E o v . [ M a n í a . ] 
t E S T E L A D O C O R R E D O R ( C A R D O ) , i n . V . Cardo . 
E S T E L A R I A , f . P l a n t a , pií : i>B i.eos. 
E S T E L Í F E R O , RA. a d j . P o é l . L o q u e t i e n e e s t r e l l a s , l o q u e 
está es t i - e l l udo , S t e l l i f e r , s i d e r e m . 
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l a cabeza d e l o s sapos v ie jos y q u e t i e n e v i r t u d c o n t r a e l v e n e -
n o . S i e U i o . 
E S T E L I O N A T O , m . f o r . D e l i t o q u e c o m e t e e l q u e m a l i c i o s u - | 
t n e n t e d e í r a u d » á o t r o , e n c u b r i e n d o c u e l c o n t r a t o l a o M i g a - , 
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c l o n q u e s o b r e l a l i a c í e n d a , a l h a j a ú o t r a cosa l i e n e h e r h a a n -
l e c c d c n t e m c n t c . S i c í í i o m i i ; i í . 
E S T E L O S , m . es t i! i.i o s p o r p i e d r a e t c . 
t E S T E M A R . a. a n t . p r i v a r . 
E S T E N D I J A R S E , r. a n t . E x t e n d e r s e , e s t i r a r s e . 
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E S T E R C O L E R O , m . E l m o z o q u e r e c o g e y saca e l e s l i é r e o ) . 
S t e r q u i l t n H p u r g a t o r . ¡] E t l u g a r d o n d e se r e c o c e e l e s t i é r c o l . 
S t e r q u i l i m u m . 
E S T E R C O L 1 Z O , Z A . a d j . L o q u e t i e n e s e m e j a m . a c o n el e s -
t i é r c o l ó p a r t i c i p a d e sus c u a l i d a d e s . S t e r c o r i s i m i l i s , s i e r c o -
r a r i a s . 
f E S T E R C O U Á C E O , C E A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l e s l i í r c o l d 
es lá l l e n o d e e í t i é r < ' o l . 
f E S T E l i C O R A C I O N , f. es te rco la m i r a . S t e r c o r a t í o . 
f E S T E R C O R A M I E N T O , m . K S T E B C O L A n u R A . 
f E,STE1!CÓRI^O, R E A . a d j . estkhcoráceo. S l e r c ó r c u í . 
E S T E t U ' . t i E l . í L n i . I.a o p e r a e i o u d e c c i i a r c f t i ó r t o l e » tas t i e r -
r a s . S t c r c a r a t i o . 
E S T E R E O G R A F Í A , f. L a d e s c r i p c i ó n c o r p ó r e a en l a p i n t u r a . 
S t c r r . o y r a p h u t . 
E S T È i l E O G R Á F I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a e s t e r e o -
g r a f í a S t e r c o m a p h i c u s . 
* E S T E R E O T I P A ó E S T E R E O T I P I A - f. [.S'Cf/o e s t á e n u s o l a 
•segunda p a l a b r a . ' } h n p r . [ E l a r f e d e e s t e i ' e o l i p a r . S i e r e a t i j p i a , 
S u p r í m a s e l o que. MQtu:, i n c l u s o e l In t i n . } E l a r l e d e i r n p r i m i l * 
c o n p l a n c h a s t i n n e s ó ( ¡á lab les , c u hi ' - iar d e las q u e c o i i i u u m p r i -
te s e ¡ H a n h c e h a s c o n l e i r a s sue l l as q u e s e p u e d e n s e p n r a r . S i e -
r e o t i j p i a , a r s s t a b i l i b t t s t ' jp ' ts s t u t l i i i r a c í e r i O t i s i m p r i n i e n d i . \_ |j 
L u p l a n c h a e s t e r e o t i p a d a ' . ] 
t E S T E R E O T Í P A D O R . t u . E l q u e e s t e r e o t i p a . 
* E S T E R E O T I P A R , a . CSaear p l a m - h a s f i r i n e s c o n l o s m o l d e s 
d o l e b as sue l tas , á fin d e q u e h a g a n , s i e m p r e q u e se q u i e r a , l a s 
v e c e s d e estos p a r a l a i m p r e s i ó n . T i j p i s ¡ i x i s s c r i p tu rn a l i q u o d 
e x p r i m e r e . O m í t a s e l o q t i e r e s t a d e e s t e a r t i c u l o . ' } I m p r i m i r 
c o n p l a n c h a s f i r m e s y e s t a b l e s , en q u e l a s i c l r a s n o s« p u e d e n 
s e p a r a r c o m o en l a s o i r á s i m p r e s i o n e s . C k a i a c t e r i i r u t l i i l e r i s -
v e fi.ris e t i r m n o b i l i b u s i m p r i u i e r e . 
E S T E R E O T Í P I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n l c á i a c s t e r í o t i p í a , 
c o m o e s t a b l e c i m i e n t o es t rueo tR ' i co , i m p r e s i ó n ks thbeo t í í ' ! -
ca. S t e r e o t y p i c u s . 
E S T E R E R O , m . E l q u e L a c e es te ras , y el q u e t r a t a en c l l a í , 
l a s v e n d e , cose y a c o m o d a e n las h a b i í a e i o t i e s . S t o r e a r u m o p i -
f e x , v e n d i t o r . 
E S T E R I L , a d j . L o q u e n a d a f r u t o , c o m o m u j e r E s T r i m . la 
« u « n o p a r e , t i e r r a n s i K R i t . I» q u e n o p r o d u c e . S t e H l i . s . \\ iih-'.. 
Díeese d e l a ñ o en ( ¡ue l a cobecha es m u y escasa S íe r i / í . v . 
E S T E R I L I D A D , f. C a l i d a d q u e c a r a c l e r i z a l a s cosas l u f c r u r , -
das . S t e r i t i t a s . |¡ F a l l a d e c o s e c h a , c a r e s t í a d e f r u t o s . F i ' ! íC f ;< ! ' ; . < ; 
s i e r i l i t a s , p e m i i a . 
E S T É R I L Í S I M O , M A . a d j . s n p . d e r s r í i i u i . . V a l d i : s t e i i l i s . 
E S T E R I L I Z A R , a. H a c e r i n f e c u n d o y e s t é r i l l o q u e f u i tes n o 
lo e r a . S t e r i l e m r e d t l e r e . 
E S T E R I L L A , f. d . d o i ís tgr . \ . | ¡ E í p e e i c d e g a l ó n ó ( r e n c i l l a 
d e h i t o d e o r o ó p l a t a : o v d t n a r w i u c n l e u» m u y a n g o s t a , r a n -
c i ó l a n u r e a vet a r g é n t e o . 
« E S T E R L I N . m . hocací. I! — n a . a d j . q u e se a p l i c a .'i c i e r t a s 
m o n e d a s ing lesas [ > p l i c a •;, f;t m i i n e d a m e t á l i c a dé ! - I f i£d ; i i< ! iTa ] . 
M o n e t a e n m j l i c a e g e n u s . [ M o n e t a a i u j l i c a á u r e a v e l a r ( /e i i t ea . ' J 
E S T E R N O N , m . y i n í i f . H u e s o p o r o s o , s i ! n a d o e n ' í a p a r t e a n -
t e r i o r d e l p e c h o , q u e r e c i b e l a s cos t i l l as . O s p e r t á r i s u n t e r i a s . 
- * E S T E R O , m . E l a c t o d e es te ra r , v ta l e m p o r a d a en q u e sr 
e s t e r a . S t o r e a r u m e x t e n s i o , a p t a t i u . \\ C a ñ o ó b r a z o q u e sale d e 
u n r i o v q u e p a r t i c i p a d e las i - r e d c n i c s y m e n g u a n t e s d e l m a r , 
c o n l o q u e á vece ; e? n a v c i í a l d e . £ m a r m n . [ II E l e s t r e c h o d u 
E S T 
t i e r r a à q u e se e s t i e n d e n las m a r e a s q u e e n t r a n en u n n o 6 en 
u n r e c a d o J e la cos ía del i i w r . J 
E S T E R Q U E R O . n i ks t khco le ro . 
E S T B R Q l i I L l M O . m . M u l a d a r ó s i t i o d o n d e se j u n t a n i n -
m u i t i j w h s ú e s l i í r c o ) . S i e r q n i l i H h n n . 
* E S T E i l T J i l í ü S O , C R S T E R T O U O S O , ] SA. a d j . E l q u e t i e n e 
es te r t o r . S l e r t o r e l a b o r a n x . 
E S T E R T O R , i n . E n f e r m e d a d i ] i j e c o n s i s t e en u n a r e s p i r a c i ó n 
anhe losa q u e p r o d u c e u n s o n i d o i n v o l u n t á r i o , l a s m a s veces 
r o n e o , y o i r á s á m a n e r a de s i l t i i d o . Sue le p r e s e n t a r s e e n l o s 
m o r i b u n d o s . S t e r t o r m o r b i f í a t s . 
+ E S T E R U . f. a n t . C i e r t a p i e d r a p r e c i o s a . 
E S T E V A , f. L a p ieza c o r v a d e l a r a d o , s o í i r e l a c u a l l l e v a l a 
m a n o i x q u i e r d a el q u e a r a , p a r a a p r e t a r l a r e ja c o n t r a l a t i e r r a . 
S i l v a . ¡I L a p í r l i g a y rues i t c o n q u i ; (.'ii los n a v i o s se « p r i e l a n l ^ s 
sacas de l a n a u n a s s o b r e o t r a s . S t i o a , p e r t i c a m v a l i s . \\ E n loa 
coches u n m a d e r o c o r v o que p o r c a d a p u n t o t o t a i n f e r i o i m e n -
t e , 6 sGSlienr. u n a de las v a r a s , y p o r d m e d i o a s i e n t a s o b r e la 
union d e l a t i j e r a , l u c i i r v i m l i r j n i i m i n i h a h i . 
E S T E V A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e las p i e r n a s t o r c i d a s en a r -
co à s e m e j a n z a d e la e s i t v a . V a r u s . 
• E S T G V O M . m . t v n i V A . 
E S T E Z A D O , m . c o i t m a i , . 
t E S T f . p r o n . d o m . m . a n t . es te . 
f E S T I A R , n . a n l . P a r a r s e , d e t e n e r s e . 
t E S T I B A D A , f. p . G c i l . E l t e r r e n o m o n t u o s o q u e d e s p u é s de 
d e s c u a j a d o y r o z a d o , se cava y s t r i r i b r a . 
i E S T I R E T E , n i . Espec ie d e t i e n t a q u e usan los c i r u j a n o s . 
* E S T I I S I A . f. A l b e i t , est ib io, [ j íspíb io. ] 
E S T I B I O , m . í n t j j i o m o . 
t E S T I D O y E S T I Ü D O . te re . p e r s . s i n g . a n t . p r c l . p e r f . i n d . 
de ESTAR. KSTUVO. 
E S T I É R C O L , n i . E l e x c r e m e n t o d e c u a l q u i e r a n i m a l , v t a m -
b i é n las m a t e r i a s vegeta les p o d r i d a s q u e se d e s t i n a n a l ' a b o i i r i 
de las t i e r r a s . S i e r c u s . 
E S T I G I O , ü I A . ¡ i d j . I .o p e r t e n e c i e n t e íi l a l a g u n a E s l i L ' i a ; m e -
t a f ó r i c a m e n t e se t o m a p o r cosa i n f e r n a l , en c u y o s e n t i d o so lo 
t i e n e uso en l a poes ía . S í i i j i u s . 
i E S T I L A D O , D A . a d j . a n l . j jüsth.ado. 
* T E S T I L A R , a. U s a r , a c o s t i n n t i r a r , p r a c t i c a l - . S o l e r é . CEs 
t a m b i é n ' ve rbo n e u t r o . ] |[ O r d e n a r , e x t e n d e r , f o r m a r y a r r e c i a r 
a l g u n a e s c r i t u r a , d e s p a c h o , e s t a b l e c i m i e n t o y o t r a s cosas , c o n -
f o r m e a l e s t i l o y f o r m u l a r i o que. l e [ l e s ] c o r r e s p o n d e . Usase co-
m o n e u t r o y m a s c o m o r e c í p r o c o . Á d n o r m o t n r e d i g e r e . 
E S T I L B O N , m . G e n » . B o r r a c h o . 
•* E S T I L 1 C I D I 0 . m . F.l ac to d e e s t a r m a n a n d o ó c a v e n d o y 
- d c f l t i l a n d o Rota í i f ro ta a l g ú n l i c o r . S i i l t i c h i i u i n . C H f o r . E l d e r e -
c h o d e e c h a r f i l a casa d e l v e c i n o e ! a g u a q u e cae s o b r e n u e s t r o 
t e j a d o , ó d e i m p e d i r l e que d e s a g ü e en u n a finca n u e s t r a l a que 
cao s o b r e ct s u y o , à de o b l i g a r l e i q u e l a de je c o r r e r á n u e s t r a 
d i s p o s i c i ó n . ] 
E S T I I . I T O . m . d . de e s t i l o . 
* E S T I L O , m . P u n z ó n d e h i e r r o , c o n e l c u a l c s e r i l i i a f i los 
a n t i g u o s en t a b l a s ence radas . S t i l u s . || L a v a r i l l a ó p l a n c h i l a 
t r i a n g u l a r d e m e t a l c l a v a d a y f i j a , q u e eon su s o m b r a s e ñ a l a 
l a s h u r a s en l o s r e l o j e s de s o l . G n o m o n , s t i l u s . \] E l m o d o y 
f o r m a d e l i a b l a r ó e s c r i b i r p e c u l i a r á cada u n o . M o d u s d i c e u d i 
a t t t s c r i b e n d i , s t i l u s . [ \ \ Se d i c e p o r e x t e n s i o n d e l a m a n e r a p e -
c u l i a r q u e c a d a u n o o b s e r v a e n l o q u e p i n t a , g r a b a , e s c u l p e 
e t c . ] ( I M o d o , m . - t nc r . í , forma. I t t n i o . \\ Uso, p r á c t i c a , c o s l u m l i r e , 
m o d a . M o s , c o n s u e t u d o . || f o r . L a f ó r m u l a d e p r o c e d e r j u r í d i -
c a m e n t e , y e l ( m i m y m é t o d o dci a c t u a r ; [ c o m o t a m b i é n e l m o -
d o d e e x t e n d e r u n r o n i r a l o ó c u a l q u i e r o i r o ac to s e g ú n las r e -
g l a s y e l u s o d e i o s l uga res e n q u e se c e l e b r a ] , o r d o , m e t h o d t t s 
j t t d i c i a l i s . W — ant iguo. Crot t . E l q u e s o usaba e n l a c o m p u t a -
c i ó n d e l o s a ñ o s l i as la l a c o r r e c c i ó n g r e g o r i a n a . A n n o r u m c o m -
p n t a t i o a m é g r e g a r i a n a m c o t r c c ü o x e m . I| — f a m i l i a r ó i i r -
M I l d k . E l q u e es l l a n o y s i n a d o r n o s . S t i l u s l e m i i s . || — ó v o z 
P A s n u A H . E l q u e se usa c o m u n m e n t e e n l a c o n v e r s a c i ó n ó en 
l a s ca r tas q u e se e s c r i b e n e n t r e a m i g o s . S t i l u s f f i m i l i n r i s , e p i f -
t o l a ñ s . II — F i G i u i A i i o . A q u e l eu q u e se usa d e figuras r e t ó r i c a s 
y d e m á s ga las de l a o r a t o r i a . |¡ — s m m o . E l q u e es a r m o n i o s o , 
e legan te y a d o r n a d o de figuras, L i e n q u e mi5nos u r a v c s v v e h e -
m e n t e s q u e las q u e a d m i t e e) o s l i l o s u b l i m e . S i i h t s e l e g a m , 
floridas. | | — nuevo. M o d o d e c o m p u t a r l ó s a n o s s e g ú n l á c o r -
r e c c i ó n g r e g o r i a n a . A n n o m m c o m p u t a l i o j t t x t à c o r r e c l i o i i e m 
g r e g o r l a t i a m , || — sublimo. E l q u e s o b r e ser p u r o , e l e g a n t e y f i -
g u r a d o , se h a d e c o m p o n e r O e c o m p o n e ] d e p a l a b r a s c s c o i i i -
d a s , sono ras y i m i j e s t u o s a m e n t e c o l o c a d a s . S u b l i m e , g r u n d i l o -
q a i t m , v e h e m e n s o r a i i o n i s g e m í s . \] l e v a h t a h e l e s t i l o , f r . 
U s a r d e e x p r c B i o n e s e l o c u e n f e s y s u b l i m e s . G r a n d i i / s i o g u i . \\ 
pe inar ei , b s t i l o . f r . m e l . E s m e r a r s e e n l a b u e n a e l e c c i ó n y 
c o l o c a c i ó n d e las voces y f r a s e s , s e g ú n e l l e n g u a j e d e l a s p e r -
sonas c u l t a s . Mor íunr d i c e n d i c o n c i r m a r e . || subih e i , e s t i l o , f r . 
m e t . I r t e d a n d o m a y o r e n c r g f a y v i v e z a en l a s voces y l o c u c i o -
n e s , s t i l u m e l e v a r e , e x o r n a r e . 
E S T I M A , f. C o n s i d e r a c i ó n y a p r e c i o q u e se h a c e d e a l g u n o 6 
d e a l g u n a c o s a p o r s u c a l i d a d y e i r c m i s t a n c i a s . X s ü m a i i o . \\ 
t i á t u . C o n c e p t o q u e se f o r m a d e l a s i t u a c i ó n d e l b u q u e s i n s u -
j e c i ó n á o b s e r v a c i o n e s a s l r o n ó m i c á s . L o c i a e s t i m a í i o . 
E S T 
E S T i M A B I L l D A D . f. L o q u e c o n s t i t u y e e s t i m a b l e a l g u n a cam.. 
E S T I M A B I L Í S I M O , M A . a d j . s u p . de es t i j i ab le . C o m t n e n d a — 
t i o n e , o b s e r v a n t i d d i g n i s s i m u s . 
E S T I M A B L E , a d j . L o q u e a d m i t e e s t i m s c i o n ó p r e c i o . - f ; s í i— 
m a b i l i s . 11 L o q u e es d i g n o d e a p r e c i o y e s l i n i a c i o n . j E s t i m a b i ü t m 
* T E S T I M A C I O N , f. E l a p r e c i o v v a l o r q u e se d a , y e n q u e 
se tasa ó c o n s i d e r a a l g u n a c o s a . A e s t i m a í i o , p r e ü u t n . \\ A m o r , 
c a r i b o , a p r e c i o . E n este s e n t i d o se d i c e • h a m e r e c i d o Ja esti— 
aiACioN d e l p ú b l i c o , es et o b j e l o d e m i ks t i uac ion . A l í a m r * 
a m o r , r e v e r e u t i a . || a n t . i n s t i s t o . CU a n l . p o c o us. E s t a d o , s i -
t u a c i ó n 311 — PROPIA. ASIO» PltOPIO. 
E S T I M A D Í S I M O , M A . a d j . s n p . d e est imado. S u m m o p r e l i o 
h a b i t u s . 
E S T I M A D O R , E A . m . y f. E l q u e e s t i m a . M s t m a t o r . 
* E S T I M A R , a. A p r e c i a r , p o n e r p r e c i o y tasa ,'i l a s cosas, i r -
l i m a r e , p r e H u m r e i a l i c u j u s d e s i g n a r e . || H a c e r a p r e c i o y e s t i -
m a c i ó n d e a l g u n a p e r s o n a ó cosa . I ' r p í í o h a b e r e . \\ j l ' í uah . [ | | 
íN'rfiíí. V e r i f i c a r el c á l c u l o d e e s t i m a , p a r a saber Jo q u e se b a a n -
d a d o . ] 
E S T I M A T I V A , f. L a f a c u l t a d d e l a l m a r a c i o n a l c o n q u e h a c e 
j u i c i o d e l a p r e c i o q u e m e r e c e n l a s co?as. J u d i c i u m , v i r t u s ex is— 
t i n u m d i . II E n l o s b r u t o s e l i n s t i n t o . Uísííucíhí. 
f E S T I M A T I V O . V A . a d j . Se d i c e d e los j u i c i o s e n gue s e 
n o m b r a n p e r i t o s p a r a v a l u a r u n a cosa, y de l p n r e c e r dado p in r -
es los . 
E S T I M U L A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n y efecto d e e s t i m u l a r . 5 l i — 
m u l a t i o . 
* E S T I M U L A S T E , p . a. d e e s t i m u l a r . L o q u e e s t i m u l a . S i i — 
m u l a n s . CII a d j . Med . Se d i c e d e l r e m e d i o q u e s i r v e p a r a csli -
m u l a r , y se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o , j 
E S T I M U L A R , a. A g u i j o n e a r , p i c a r , p u n z a r . S l i m u l a r e , p m — 
g e r e . | | i n c t . I n c i t a r , a v i v a r y e x c i t a r r e p e t i d a m e n t e y c o n v i l e -
za á l a e j e c u c i ó n d e a l g u n a c o s a . S l i m u l a r e , i n c i t a r é . [ H j / w T . 
A v i v a r ó a c e l e r a r l a a c c i ó n o r g á n i c a de las p a r l e s d e l cuerpo. ] -
E S T Í M U L O , m . u n í . L a a g u i j a d a con que e l l a b r a r ! o r punz -n . 
á l o s b u e y e s p a r a q u e a n d e n . S t i m u t u s . \\ m e t . A g u i j ó n , inci ta.— 
m i e n t o p a r a o b r a r . A n i m i s t i m u l u s . 
E S T I M U L O S O , SA. a d j . a n t . L o q u e e s t i m u l a . S i i m u l a n s . 
E S T I N C O . m . A n i m a l , e s p e c i e d e l a g a r t o q u e se c r í a en E g i p -
t o y A r a b i a : t i e n e l o d o e l c u e r p o c u b i e r t o de escamas, los d e -
d o s c o n b o r d e s m e m b r a n o s o s , y l a c o l a r o l i k a y c o m p r i m i d a 
l i ú d a l a p u n t a , l a c c r t a e g e n u s . 
f K S T I N T O . m . a n t . i n s t i n t o . 
E S T Í O , m . U n a d e las c u a t r o es tac iones e n q u e se d i v i d e a l 
a ñ o , la c u a l d u r a d e s d e e l s o l s t i c i o de v e r a n o l i a s í a e l e q u i n o c -
c i o d e l o to i ' i o . /V-stas. 11 a n t . p r imave ra . 
E S T I O M K N A H . a. M c d . C o r r o e r a l g u n a p a r t e ca rnosa d e l 
c u e r p o l o s h u m o r e s q u e fluyen á e l la . F .xedere . 
E S T I O M E i N O . m . M e d . C o r r o s i o n de a l g u n a p a r l e carnosa p o r 
l e s h u m o r e s q u e H o y e n ú e l l a . C o r r o s i o . 
E S T I P E , m . a n l . A r q u i t . es t í p i t e . 
E S T I P E N D I A R , a . a n l . D a r e s t i p e n d i o . S t i p e u d i o , m e r e c í ^ 
c o n d u c e i e . 
E S T I P E N D I A R I O . m . E l q u e l l e v a e s t i p e n d i o ó s u e l d o d e o t r o . 
S i i p e n d i a t n s , r u c r c e d e c o n d u c t us. [ f a n l . T r i b u l a r i o , pechero-
E S T I P E N D I O , m . P a g a ó r e m u n e r a c i ó n q u e se d a & algún a 
p e r s o n a p o r s u t r a b a j o y s e r v i c i o . S t i p e n d i u m . 
E S T Í P I T E , m . A r g . C o l u m n a á p i l u s l c a á m a n e r a á a p l r i m i -
de c o n l a p u n t a h à c i a a b a j o . S t i p e s . 
E S T I P T I C A R . a. Med . A p r e t a r , desecar y r e s t r i ñ i r . S t y p t ' m m 
r e d i t e r e , s U f p a t e , o b s i r u e r e . 
E S T I P T I C I D A D , f. V i r l u d y f a c u l t a d de a p r e í a r , desecar y 
r c s l r i ñ i r . f í c í i i í , v i s s t y p t i c a . 
* E S T Í P T I C O , CA. a d j . M e d . L o q u e l i e n e v i r t u d d c e s l i p t i f t i i » . 
S t y i u i c t t s . II E l q u e p a d e c e l a e n f e r m e d a d ó a c c i d e n t e de seres -
t r e ú i d o , y n o p o d e r o b r a r y d e s c a r g a r e l \ i e i i l r e . S i i jp t icus. \,[ 
m e t . M i s e r a b l e , p o c o ó n a d a d a d i v o s o . P « r c r i s , J i i i te i iux:^ 
[ _ \ \ n i e l . j o c . D i f í c i l d e l o g r a r . 3 
f E S T I P T I Q U E Z , f. ESTBBÑUIIENTO DE YIESTRE. H U l d - W t t -
q u i n d a d , r o ñ e r í a . 
E S T I P U L A C I O N , f- f o r P r o m e s a q u e se b a c e y ace[>la w t a t -
m e n t e s e g ú n las s o l e m n i d a d e s y f ó r m u l a s p r e v e n i d a s p o r ü e -
r e c b o . S l i p i r t a t i o . 
E S T I P U L A N T E , p . a. d e e s t i p u l a r . E l q u e e s l i p u l a . S t i p u l a -
t o r , s i i p u l a n s . 
E S T I P U L A R , a. f o r . C o n t r a t a r v e r b a l m e n t e s o b r e a l g i m r ie í -
t e r i a . a c e p t a n d o m í o ! o q u e o t r o l e p r o m e t e , en c t c r l a f o r n i u 
j u r í d i c a y s o l e m n e . S l i p u l a r i . 
t E S T I Q U E , m . I n s t r u m e n t o d e m a d e r a c o n q u e f o r m a n l o s 
e s e u l l o r e s l o s m o d e l o s d e b a r r o . 
E S T I R A , f. E s p e c i e d e c u c h i l l a de c o b r e c o n m í e l o s l u r r a d a -
res q u i t a n l a f l o r , a g u a s y m a n c h a s a l c o r d o b á n d e c o l o r e s , 
r a v É n d o l e . fíaditla c a r i a r i a . 
i E S T I R A C E A R. a . f a m . D a r l i r o n e s A e s l i r o n c s . 
E S T I R A D A M E N T E , a d v . m . m e t . E s c a s a m e n t e , a p i ñ a s ; y a ^ í 
se d i c e : f u l a n o es tu iabames te t i e n e p a r a c o m e r . A ' ^ r é j m - [} 
C o n f u e r z a , c o n v i o l e n c i a y f o r z a d a m e n t e . V i o í e i í f e r . 
E S T I R A D O , D A . a d j . aven ta jado . P r a e s t a n s , e x c e l l m . ] [ 
m e t . E l q u e a f e c t a g r a v e d a d . E l a t us , l u m i d u s . 
E S T 
E S T I R A J A R , a. f a m . e s t i b a r . 
E S T I R A J O N , m . Ja in , e s t i r o u . 
E S T I R A S I I E K T O . m . L a a c c i ó n y e fec to d e e s t i r a r , P r o t r a c l i o 
* E S T I H A R . a . A l a r g a r , d i l a t a r , l i n a r a l g u n a cosa c x l o n d i i i n -
d o l a c o n f u c r i a , p a r a q u a d é d e s í , p a r a d e j a r l a l i s a ] . Usasu 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . E x t e n d e r e , p r o l e n d e t e . || n i e l . A l a r -
g a r , e n s a n c h a r , d i l a l a r e l d i u l á n i c n , la o p i n i o n , l a p i r i s d i c d o u 
m a s de l o q u e su debo , I f i t r ò d e b i m m e x t e n t t e r e , d i i u t u r e . \i \ \ p 
A m . SI. engañar, |¡ f a m . p . A i y e n t . matar . 11 r . m e t . E i ' ü f í r s c 
p o n e r s e t i eso a f e c l a n d o s u p e r i o r i d a d . ] 
E S T I R A Z A R , a. f a m . b s t i h a r . 
+ E S T l l t l J Ü N . m . f a m . e s t i r ó n . 
E S T I R O N , m . L a a c c i ó n c o n ( i t ie u n o p í l i r a ó a r r a n c a c o n 
f u e r z a a l g u n a cosa. S t t cc t i ssus . || l u a i x ksi i n o s . f r . n i e l y fc.m. 
Se d i c e t l e i q u e h a c r e c i d o n m c l i o en p o c o l i c m p o - i t r e v i c r e s -
c e r e , a d o l e i c e r e . 
E S T I R P E , f. Raíz y t r o n c o d e a l g u n a f a m i l i a ó l i n a j e . S t i r p s 
o r i g o . 
E S T Í T I C O , C A . a d j . es t íp t i co . 
i E S T I T I Q U E Z , f. K S T i i T i Q U R Z . 
* T E S T I V A , f. a tacai 'ou. CU i ís t ivacíos. ! |[ E l l u j a r e n d o n -
d e se a p n e l a l a l a n a , t . o a i s u d p r e m e . n d u m h t n m n d c s l i m i u s . \\ 
K t í u i . E l l a s t r e y p a r «a q u e se p o n e 1:11 l a h o d e j í a d e l a s e i u l j a r -
c a c i o n e s d i s t r i b u i d a p u r a e l e o i n e n i c n l e c q u i l i b i ' i o . S a b u r r a . " 
G e r m . C a s t i g o . 
t E S T I V A C I O N . f. E l a c l o y p rec io de c s l i i a r . 
E S T I V A D O R , m . C E I ( ¡uc u s l i v a . ] II E n l o s e s q u i l e o s el q u e 
a p r i c l a l a l a n a en l a s sacas. Q u i l a i i a m i n s a c c o p r e i n i i , a d -
s i r i n g i l . 
l í S T I V A L . a d j . L o p c i l c i í e c i e n t e a l e s l í o , c o m o s o l s t i c i o e s t i -
v a l . A ^ I Í V K S . II n i . G e r m . H o l i i l ó b o i v u g u i d e m u j e r . 
* ^ E S T I V A R , a. A p r e l a r , r e c a l c a r , c o m o s e h a c e c o n l a l a n a 
c u a n d o se ensaca. P r e m e r e , c o u s t r i m e r c CII k^ idar r i i .a i i a r e n -
q u e s , s a r d i n a s e l e ] ¡I N r i u i . C o l o c a r á d i s l r i b u i i ' l a u s l i v a ó ca r -
g a e n l a e n i b a r c a e i o n . A ' n i ' i í s a b u r r a u i a n t o n u s c o i i v e i i i e n t e r 
a l s i r i b n e r e . || C m n , C a s t i g a r . 
E S T I V O , V A . a d j . est iva i . . | j — m . C e m . E l z a p a t o . 
E S T I V O N , m . Gí?í-m. C a r r e r a . 
* E S T O C A D A , f. E l g o l p e q u e se l i r a de p u n í a c o n l a espada 
6 e s t o q u e , y t a m b i é n l a h e r i d a q u e r e s u l l a d e é l . icnsis i c u t s 
p i t n c i h n i n i l i c i u s . || — d r puño. L a m í e se t i r a s i n m o v e r e l 
c u e r p o , s o l o c o n el m o v i m i e n t o d e l h r a z o . CU — db vino. E l 
a l í e n l o y t u f o d e l q u e e s l á b o r r a c l i o . ^ l l — i ' o u corna i ja . l o e . n i e l , 
y f a m . c o n q u e s e d e n o t a e l d a ñ o q u e a l g u n o r u i - í l i e e n e l m i s m o 
caso (le h a c é r s e l e á o l r o . M u t a u o l f e i t x i o , ¡ m t l u i t m d a m n i m i . 
E S T O C A D D R . m . a n t . ks toouka i iu r . 
E S T O C A P R I S . n i . a n t . C u i d a d o de pencado m ' i a l , d c í h e d i o 
e n l o n j a s , y r e v o e l l o c o n n i o s l a í a . S i c c a í i t u s c l i i i n { r u s i a d i -
v t e i c o n d i m e n t i i m . 
E S T O C A R , a. a n l . i í s toqukar . 
f E S T O Ü I E R A , E S T O D I I Í l U i , E S T O O I E I K » y E S T O D I E S E . 
p e r a a n l . d e es ta r , es tuv ihua , es t i í u i í hk , f í t u v i b r o s y ks-
T U V I R S H . 
E S T O F A , f. T e l a ó t e j i d o d e l a b o r e s , t i ícese o r d i n a m m c n l e 
d e los d e seda. T e l a c a e l a t a . [[ m e t . c a u d a » ; y as í s e d ice.- d e 
n i i e s t o f a , d e b u e n a ó m a i a ks to fa u l e . S a t u r a , c o n d i i i o . \\ 
UOJIDRG Ó l>EBSONA OE KSTOFA. E l SllgetO Ü C r e s p e t o ó C O l l S Í d C -
r a c i o n . S p e c t a b i l i s h o m o . 
E S T O F A D O , m . G u i s a d o d e c a r n e q u e se h a c e á f u e g o l e n t o , 
e c h á n d o l e u n p o c o de v i n o a g u a d o ó agua c o n u n p o c o de v i n a -
g r e , después d e s a z o n a d o c o n espec ias Unas, t a p a n d o (a o l l a ó p u -
c h e r o d e m a n e r a q u e n o e x h a l e e l v a p o r . C a r o l e n t o i g n e c o c í a . 
E S T O F A D O R , R A . ra. y f. E l q u e t i e n e p o r o l l c i o e s t o f a r . 
E S T O F A R , a. L a b r a r á m a n e r a d e b o r d a d o e n t r e d o s l i e n z o s , 
r e l l e n a n d o d e a l g o d ó n e s t o p a e l h u e c o ó m e d i o , f o r m a n d o 
e n c i m a a l g u n a s l a b o r e s , p e s p i m l á n d o l a s y p e r d i é n d o l a s , p a r a 
q u t ¡ s o b r e s a l g a n y h a g a n r e l i e v e . Vestem s t u p á v e l i /o . ís i jp io 
f a r c A r e , e f a c u p i n g e r e . || P i n t , f i n t a r s o b r e e l o r o b r u ñ i d o a l -
g u n o s r e l i e v e s a l t e m p l e , y t a m b i é n c o l o r i r s o b r e e l d o r a d o a l -
g u n a s h o j a s d e t a l l a . ¡| E n t r e l o s d o r a d o r e s r a e r c o n l a p u n í a d e l 
i n a l r u m e n t o q u e e l l os l l a m a n g r a t l o , e l c o l o r i d o d a d o s o b r e e l 
d o r a d o d e l a m a d e r a , f o r m a n d o d i f e m i l e a r a j a s ó l í n e a s , p a r a 
q u e se d e s c u b r a e l o r o q u e es tá d e b a j o , y h a g a v i s o s e n t r e l o s 
c o l o r e s c o n q u e se p i n t ó . II H a c e r e l gu i so q u e se l l a m a e s l o f a -
d o . C a r n e m v i n o v e l a c e t o c o n d i t a m l e n t o i g n e c o q u e e . 
E S T O F O , m . a n t . L a a c c i ó n y e fee lo d e e s t o f a r . C o c í í o l e n t o 
i g n e p e r a d a . 
t E S T O I C A M E N T E , a d v . m . Á l a m a n e r a d e l o s es to i cos . || 
m e l . INSENSIBLEMENTE. 
t E S T 0 1 C 1 D A D . f. m e t . I m p a s i b i l i d a d , i m p e r t u r b a b i l i d a d . 
* E S T O I C I S M O , m . L a d o c t r i n a ó secta d e l o s es to i cos . D o c -
t r i n a , s e d a s t o i c a . [_ |] es to i c i dad . ] 
* E S T O I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e à l a escue la d e los e s -
t o i c o s . S t o i c u s . II — m . E l I t l ó s o f o q u e s e g u i a Ja escue la de Jos 
e s t o i c o s , aaf l l a m a d o s d o t l u g a r d o n d e se j u n t a b a n á d i s p u t a r , 
d i c h o s t o a , que. s i g n i f i c a p ó r t i c o . P k i l o t o p l i u j s t o i c u s . C l l m e t . 
E l h o m b r e seve ro , firme é i m p e r t u r b a b l e ] 
E S T O L , m . a n t . A c o m p a ñ a m i e n t o ó c o m i t i v a . C o m i t a t u s . 
* E S T O L A , f. U n o de l o s o r n a m e n t o s s a g r a d o s , e l c u a l es u n a 
t i r a «S l i s t a de t res v a r a s d e l a r g o y c u a t r o d e d o s d e a n c h o , e n 
q u e se J i j a n t res c r u c e s p e q u e ñ a s , l a u n a e n e l m e d i o y Jas d o s 
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en l o s e x t r e m o s , q u e s o n m a s a n c h o s . S t o l a . CII R o p a l a l a r q u e 
l l e v a b a n en G r e c i a l o s h o m b r e s y l a s m u j e r e s , y q u e pasó á R o -
m a , a u n q u e a l l í f u é cas i p e c u l i a r d e l a s m a t r o n a s . || T e o l . M o r . 
V e s t i d u r a b l a n c a , r o p a j e d e g l o r i a . || d r rechos de e s t o l a . Los 
e m o l u m e u l o s q u e c o r r e s p o n d e n a l c u r a p á r r o c o , p o r las f u n -
c i o n e s q u e se h a c e n e n s u i g l e s i a , a u n q u e n o as i s ta á e l l a s . ] 
E S T O L I D E Z , f. F a l t a t o t a l de d i s c u r s o y r a z ó n . S t o l i d i i a s , 
E S T Ó L I D O , D A . a d j . F a l l o de r a z ó n y d i s c u r s o . S l o i i d i t s . 
E S T O L O N , m . a n m . d e hs to la . L l á m a s e as í u n a es to l a m u y 
g r u n d u , la q u e usa e l d i á c o n o en las n d s a s d e l o s d ías f e r i a d o s 
d e c u a v e s m a , \ l a v i s t e s o l o c u a n d o se d e s n u d a d e l a d a l m ú l i c a 
y se ( j t i c d a r o n e l a l b a . S t o l a a m p l i o r . 
E S T O M A C A L , a d j . L o p c r t c n e c i e n l o a l e s l ó t n a g o . A d s t o m a -
c h u i n p e r t i t t e n s . \\ L o q u e a p r o v e c h a a l e s t ó m a g o , S t o u i a c k o 
u l i t i s . 
E S T O M A G A R , a. C a u s a r f a s l i d i o ó e n f a d o ; y as í se d i c e : f u -
l a n o m e kstouaga. F a s t i d i o a f í i c e r e . 
E S T O M A G A D O , m . a u m . de estómago. 
* E S T Ó M A G O , m . L a p a r t e de l c u e r p o e n r jue s o ' h a c e l a d i -
g e s l i o n . s t o m a c h u s . d l m e l . a n l . E n f a d o , i n d i g n a c i ó n . ] || — 
A V K N T t R i i U O . f a m . Se d i c e d e l q u e c o m e c o m u n m e n t e en m e s a 
a j e n a , l ' a r a s i t u s c p u l o . C l l — de avest i idz. Se d i c e m e l n f ó r i e a -
n i e n l o de l q u e t i e n e f a c i l i d a d en d i g e r i r . ] || ab razan n i , estôma-
go a l guna cosa. i r . R e c i b i r l a y c o n s e r v a r l a b i e n . T e n a c e m a l i -
cn j t t s r e i s t n m a c t i u m esse. ¡I asbktabsk en e l estómago a l g u n a 
cosa. f r . N o h a c e r b i e n l a d i g e s t i o n . || pesco íscer t a ese b l estó-
mago, f r , P c r l u r b a i s e l a d i g e s t i ó n . S t o m a c l t u t n a e g r è c i b u m 
c o n c o q u e r c . || r scardah e i . estómago. I r . I ' a d u c e r c i e r t a d e s a -
z o » ó i n < | u l c l u d el e s t ó m a g o c o n a l ^ u n a r d o r r |uo i n c o m o d a . 
t i t o t n a c h i m b e c i l l i t a t e , a r d o r e l a b o r a r e . \\ hacer iíug?i ó m a l 
estómago alguna cosa. f r . m c l . C a u s a r g u s t o ó d e s a g r a d o . G r a -
t u m v e l i n g r a t u n i esse. || hachr estómago C a D a lguna cosa, f r . 
m e t . Reso l ve rse á s u f r i r l o q u e p u e d a s o b r e v e n i r . A d p e l í c u l a , 
a d d i s c r i i n i m i ¡ t a r a t i t m , e x p e d i m m esse. \\ no.v innE u r k.stO.iia-
go. H o m b r e de c o u s l a u c i a y espera . C o n s t a n * , p r o p o s i t i t e n a s , 
p r a e s e n s a n i m o . || l a d r a r m . estómago, f r . f a m . T e n e r l i a m -
h r e . F a m e l a b o r a r e . \\ l l e v a r ó no l l e v a r e l estósiaco a l g u -
na cosa. f r . r»ío a s e n t a r b i e n , ó r e p u g n a r a l g u n o s m a n j a r e s a l 
e s t ó m a g o . S t o m a c h o c i b u m p r o d e s s e v e l o b e s s e . \\ no r ' e t r neh 
nada bn e l estómago, f r . m e t . y f a m . Ser u n o f á c i l en r e v e l a r 
y d e c i r l o que se le h a e o n i u n i c a d o y c o n f i a d o . S e c r e t a p r o p a -
l a r e . II Q u m u n a l go ú o t r a cosa r n e l estómago, f r . m e l . y 
f a m . q u e e q u i v a l e á n o d e c i r u n o t o d o l o q u e sabe ó s i e n t e s o -
b r e a l t í i n i a m a l r r i a , ó d e c i r lo c o n l r a r i o d i : l o q u e s i e n t e c o n 
d i s i m u l a c i ó n . A l i q i t i d c e l a r e , d i s s i m u l a r e . || i ie la jause e l es-
tómago f r . J í s l r a ü a r s e , ó p e r d e r sus f u e r z a s . . S f o i u f f c / i n m d c f i ~ 
c e r e , h i i b e c i i i i n i t c l a b o r a r e . \\ rhvo i . ve r k i , estómago, f r . R e -
mov i - r l í . ' , a l l i ' i ' a r l c . e o n r n o v p i l e . Se u s a l a i i i b í e n c o m o l e e í j u o -
po. S i o t r u i t l i i iu t i n o v e r e \\ t k m í r i iuen estómago, f r . m c l . y 
l 'am S u f r i r a l g u n o i o s desa i res ó i n j u r i a s q u e se Ic J iaceu s i n 
d a r s e p o r s e n l i i f o . I ' a i i e i i í c r f e r r e . 
f F S T O M A G U E H A . f. es tomacckro . 
E S T O M A G U E R O , m . P e d a z o d e b a y e t a , q u e se p o n e á l o s n i -
ñ o s s o b r e id v i e n t r e ó L o c a de l e s l ú n i n g o , p a r a a b r i g o v r e p a r o , 
c u a n d o los e n v u e l v e n y f a j a n . T c x t i t m l a n e i a n s t o m a c n o f o v e n -
d o d e s e r v i e n s . 
E S T O M A G U I L I . O , T O . m . d . de estómago. 
E S T O M A T I C A L , a d j . estomacal . 
* E S T O M Á T I C O , C A . a d j . ["estomacal.] |] a n t . L o p e r t e n e -
c i e n t e a l e s t ó m a g o . A d s t o m a c ¡ l u m p e r l i n e n s . 
* E S T O M A T I C O S , n i . E m p l a s t o e o m p u e s f o d e v a r i o s i n g r e -
d i e n t e s a r o m á l i c o s , q u e se p o n e s o b r e l a b o c a d e l e s t ô m a g o p a -
r a c o n f o r l a r l e . K w p l a s t r u m s t o m a c h o f o v e m i o . C || a n l . C i c r l a 
c o n l l l t i r a . J I—na. a d j . j o c . estomacal j 
1" E S T O N C E , a d v . I . a n l . entóncrs. 
t E S T O S C E L c o n t r a e , a n l . de entóncrs é l . 
í E S T O N C E S , a d v . t. a n t . BHJÒNCPS. 
i E S T O N C I A , E S T O N Z , E S T O N Z A y E S T Ó N Z A S . a f i v . t. a n l . 
BNTÓNCES. 
E S T O P A , f. L o b a s t o ó g r u e s o d e l l i n o ó c á n a m o q u e q u e d a 
e n e l r a s t r i l l o , c u a n d o se p e i n a y r a s t r i l l a . S t u p a . || L a te la g r u e -
sa q u e s e te je y f a b r i c a c o n l a h i l a z a d e l a e s t o p a . T a l a s t u p e a . 
¡I N á u t . L a j a r c i a v i e j a d e s h i l a d a y d c r i b e c l i a q u e s i r v e p a r a c a -
r e n a r . I) LA ESTOPA CARR E l . MANCEBO I l Í G O L H F U E G O , Ó NO E S T Á 
B i E t f k i , tueco cade i . A s estopas, ru f . ( p ie a d v i c i - t c e l r i e s g o 
q u e h a y en l a d e m a s i a d a f a m i l i a r i d a d e n t r e h o m b r e s y m u j e -
r e s . II NO HASTAN ESTOPAS l'ARA TAl 'AK T A N T A S B O C A S , re f . «UC 
a d v i e r t e l o d i f l c u l l o s o q u e es i m p e d i r l a m u r m u r a c i ó n , q u e es 
cas i g e n e r a l . 
E S T O P A I > A . f. P o r c i ó n d e es topa p a r a h i l a r ó p a r a o t r o s 
u s o s , c o m o e m p l a s t o s , e tc . M e d i c a m e n t i m , c m p l a s t r m n s t u -
p e u m . I I s i no Fu f avisada, tomé i.a estopada, re f . q u e da á e n -
t e n d e r , q u e los q u e n o t i e n e n h a b i l i d a d p a r a l o s c j e r c i c i os d e -
l i c a d o s , se a p l i c a n p o r n e c e s i d a d á l o s g r o s e r o s . 
E S T O P E Ñ O , N A . a d j . L o p c r l e n e c i e n t e ¡ x e s t o p a , 6 ] o q u e es 
l i e c l i o ó f a l i d c a d o d e e s t o p a . S i i tpeus. 
+ E S T O P E R Q . r n . L a p a r l e de l é m b o l o d e l a j e r i n j í a c n q u e 
se p o n e l a es topa , p a r a q u e ¿ n t r e b i e n a j u s t a d o en d c a n o n . 
E S T O P I Í R O L . m . N á u t . C l a v o c o r l o d e - c a b e z a g r a n d e y r c -
t o n d a , que. s i r v e p a r a c l a v a r las canas y o t r a s cosas. ' U a v u s c a -
n t e g r a n d i o r . || E s n c e í e d e m e c h a f o r m a d a d e l l l á s l i c a v i e j a y 
d  d a , 
p i \ \ p  
o t r a s m a t e r i a s s e m e j a n t e s . E l l y c h n U t m s l u p e i t m . 
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E S T O P I L L A , f. L a p a r t e m a s í l n . i y d e l g a d a ú d Vino ¡ m í e s d e 
h i l a r s e y t a m b i é n e l m i a d o q u e s e h a c e y t u e r c e d e e l l a . S i u p a 
s u b í i l i o r , i c l a s í u p e a s u b t i l i o r . U L i e i u o ó t e l a i m i y s u t i l , y d e l -
g a d a c o m o d c a m b r a y , p L - r ú m u y r a l a y c l a r a , v s e m p í a n t e e n 
10 t r a s p a r e n l e í i J a ü3811- S i u p e a l e l a s u b í i l i o r . \\ i e l a tíc l i n o o 
c á n a m o m e n o s g r o s e r a q u e l a e s t o p a . 
E S T O P I N , m . A r t . C o í n i t o r e l l e n o d e m i x t o s , q u e s e i n t r o d u -
c e e n e l o í d o d e l c a ñ ó n p a r a d a d o f u e g o . T u b u l u s i n c e n d t a r i u s . 
j E S T O P I N A Z O . m . F o g o n a z o d e l e s t o y i n , s i n l í e g a r e l f u e g o 
á l a c a r g a d e l c a n o n . 
* E S T O P O N , m . C a " m - d e e s t o p a . ] L o m a s g r u e s o y á s p e r o 
d e l a e s t o p a , q u e h i l á n d o s e , s i r v e p u r a a r p i l l e r a s y o t r o s u s o s , 
y e l t e j i d o q u e s e f a b r i c a d e e s t e h i l a d o . C r r m i o r s l u p a , s i u p e a 
t e t a c r a s s i o r . 
* E S T O P O S O , S A . a d i . L o q u e p e r t e n e c e á i a e s t o p a . S i u p e u s . 
\\ m e t . L o q u e s e p a r e c e á l a e s t o p a . S i u p a c s l t n i l i s . C ¡| D i c e s e 
d e l a m a d e r a e s p o n j o s a 6 p o c o s ó l i d a . ] 
E S T O Q U E , m . E s p e c i e ( l e e s p a d a a n g o s l a . q u e p o r l o r e g u l a r 
s u e l e s e r d e m a s d e n i . i r c a . y c o n l a c u a l s o l o s e [ H i e d e h e r i r d e 
( i i i n t a . Kns is t o n y i o r f j r a c i l i o r q u e . \[ Y e r b a , e s p e c i e d e e s p a d a ñ a 
t e r r e s t r e , c u v a s l i o j a s t i c c e n l a f o r m a d e u n e s t o q u e . G l a d i o l u s . 
11 — it r a l . L ' í i a d e ¡ a s i n s i g n i a s d e l o s r e y e s , q u e e n a l g u n a s s o -
l e m n i d a d e s s e l l e v a d e s n u d a d e l a n t e d e l a p e r s o n a r e a l , y s i g -
n i f i c a l a p o l e s t a d y j u s t i c i a . G l a d i u s r e g t m i n s i g n e . 
E S T O Q U E A D O l i . m . E l q u e e s ! o q u e a . D í c c s e p r i n c i p a l m e n t e 
d e l o s t o r e r o s q u e m a t a n i o s l o r o s c o n e s t o q u e . G l a d i o , c u s e 
f e r i e n s . 
E S T O Q U E A R , a . H e r i r d e p u n t a c o n e s p a d a 6 e s l o q u e . G l a -
d i o , e m e f e r i r e . 
E S T O Q U E O , m . E l a c t o d e t i r a r e s t o c a d a s . A c t u s e m e f e -
r i e m l i . 
E S T O R A Q U E , m . A r b i i í t o i ' a m o s o d e l a S i r i a y o t r a s p a r t e s , 
q u e s e a s e m e j a a ! m e m b r i l l o , y p r o d u c e l a r e s i n a o l o r o s a d e l 
m i s m o n o m b r e . S i o r a x o f f i c i n a l i s . [[ L a g o m a ó l i c o r q u e d e s t i -
l a e l á r b o l a s i l l a m a d o , y q u e s e c u a j a y e n d u r e c e c o m o l a r e s i -
n a . S i o r a x , s i o r a c i s r e s i n a . 
E S T O R B A D O R , R A . ra . y f . E l q u e e s t o r b a . O b s t a n s , b n p e d i e n s , 
E S T O R B A R , a . P o n e r e m b a r a z o á l a e j e c u c i ó n d o a l g u n a o p e -
r a c i ó n . O b s t a r e , i m p e d i r é . 
E S T O R B O , n i . E m b a r a z o , o b s t á c u l o . O b e x , i m p e d i m e n t u m . 
* E S T O R C E R , a . a n t . L i b e r t a r á u n o d e a l g ú n p e l i g r o ó a p r i e -
t o . H á l i a s e t a m b i é n u s a d o c o m o n e u t r o . L i t e r a t e ; U b e r a r i . Q it 
a n t . CONTRA RESTAR.] 
E S T O R C 1 J O N . n i . a n t . r e t o r t i j o ^ . 
E S T O R C 1 M l E N T O . m . a n t . evasión. 
E S T O R D E C I D O , » A . a d j . a n t . A t u r d i d o , f u e r a d e s í . 
f E S T O R t H D O , D A . a d j . a n t . a t c r d m o . 
i E S T O R I A . f . a n t . h i s t o r i a . || a n t . cüks to . 
t E S T O R M E N T O , m . a n t . i s s t kumes to . 
f E S T O R N E J 1 L L A . F. U n a e s p e c i e d e l a r a v i l l a q u e l l e v a n l o s 
b a r q u i l l e r o s e n c i m a d e s u c a j a , q u e r u e d a h o r i z o n l a l n i e n l e , y 
s i r v e p a r a j u g a r l o s h a r n u i l l o s . 
E S T O R N U A . f. E l a n i l l o d e h i e r r o q u e s e p o n e e n e l p e z ó n d e l 
e j e d e l o s c a r r u a j e s , e n t i v . l a r u e d a y e l c l a v o A c l a v i j a q u e l u 
d e t i e n e , p a r a q u e n o s e s ; ; l g a . A n u l a s f é r r e a s q u í d a m i n c a r r i s . 
\ \ p . A r . T a l a , j u e g o d e m u e l i a c h o s . 
t E S T O R N I J 1 L L A . f . es torne j i í . i .a . 
E S T O R N I N O , m . P á j a r o c o m o d e m e d i o p i é d e l a r g o , c o n e l 
p i c o a l e s n a d o , a p l a s t a d o y d e c o l o r a m a r i l l o , e l c u e r p o n e g r o 
c o n p i n t a s b l a n c a s , y l a s p u t a s n e g r u z c a s . E s s e m e j a n t e a l t o r d o 
y a n d a á b a n d a d a s . S l u n u i s v u l g a r i s . 
E S T O R N U D A R , n . D e s p e d i r ó a r r o j a r c o n e s t r é p i t o y v i o l e n -
c i a e l a i r e q u e s e r e c i b e p o r l a e s j i i r a c i o n i n v o í i m l a r i a y r e p e n -
t i n a , p r o m o v i d a p o r e l e s t í m u l o d e c u a l q u i e r a s u s t a n c i a c a p a z 
d e i r r i t a r l a m e m b r a n a p i l u i t a r i a . S l e r n u e r e . 
E S T O R N U D O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e e s t o r n u d a r . S t e n m t a -
l i o , s t e m u t a m e n n a n . 
t E S T O R N L T A C I O N . f. x c d . e s t o r s i ' d o . 
« E S T O R N Ü T A T O I i l O . n i . a n t . [ . Y o l o l e n i j o p o r a n t . s i n o p o r 
voz d e t a M e d . ] L o q u e p r o v o c a á e s t o r n u d a r . S l t m u i a t i o n e m 
p r o v o c a m . 
f E S T O R P A R . a . a n t . E s t r o p e a r , m a l t r a t a r . 
E S T O T R O , T R A . p r o n . c l e m . c o m p u e s t o d e 1 o s p r o n o m b i ' e s 
este v O T i t o , q u e s i r v e p a r a s e ñ a l a r u n a c o s a , d i s t i n l a d e o t r a 
q u e sê h a n o m b r a d o a n t e s . A l i e r , a l i u s . 
E S T O V A R , a . Coc. re isocar. 
E S T R A B I S M O , m , Sfed. E n f e r m e d a d d e l o s o i o s p o r m a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l o s m ú s c u l o s , L a c u a l p a d e c e n i o s n i z c o s . Q c u t o r u m 
d i s t a r t i a . 
E S T R A U O N . m . a n t . B i z c o ó q u e t u e r c e l o s o j o s . 
T E S T R A C I L L A , f. d . d e es t raza . || P e d a z o p e i j u e ñ o v t o s c o 
d e a l g u n g é n e r o d e r o p a ó t e j i d o d e l a n a ò l i n o . R e g i d a r m e n t e 
s e u s a d e e s t a p a l a b r a u n i d a à l a d e p a p e l , i l i c i e n d o pape l he 
e s t r a c i l l a , q u e e s c i e r t o g é n e r o d e p a p e l m é n o s t o s c o y a l ^ o 
m a s b l a n c o q u e e l d e e s t r a z a . L i m e i f r u s t u m d e i r i t u m . ¡| pape l 
»R e s t r a c i l l a . P a p i r u s v i l i o r . 
* E S T R A D A , f. C a n t . ] camino, j] C e n n . E l l u g a r y s i t i o d o n d e 
s e s i e n t a n l a s m u j e r e s . [] — escu is ier ta . F o r t , camino c u b i e r -
t o . \j b a t i r i.a f s t r a d a . IV. } l i L R e c o n o c e r , r e g i s t r a r l a c a m p a -
r í a . V i « s e x p l o r a r e -
E S T 
E S T R A D I O T A . 1. C i e r t a e s p e c i e d e l a n z a . Lancéete g e n u s . \\ i 
l a es tbad io ta . m o d . a d v . M a n e r a d e a n d a r á c a b a l l o c o n e s t r i -
b o s l a r g o s , t e n d i d a s l a s p i e r n a s , l a s s i l l a s c o n b o r r e n e s d o n d e 
e n c a j a n l o s m u s l o s , y l o » f r e n o s d e l o i c a b a l l o s c o n l a s c a i i i u s 
l a r g a s . Q u í d a m e q t t i t a n d i m o d a s . 
E S T I I A D I O T E . m . E l s o l d a d o q u e m o n t a b a á l a e s t r a d i o t a . 
M i l e s q u o d m u e q u i t a n d i ¡ n o d o i n c e d e n s . 
* E S T R A D O , n i . E l c o n j u n t o d e m u e b l e s q u e s i r v e p a r a a d o r -
n a r e l l u g a r , ó p i e z a e n q u e l a s s e ñ o r a s r e c i b e n l a s v i s i t a s , q u e 
s e c o m p o n e d e a l f o m b r a ó t a p e t e , a l m o h a d a s , t a b u r e t e s ú f y ] 
s i l l a s . S u p e l l e x , h i s i m m e n i a m c u b i c u l i . \\ E l l u g a r ó s a l a d e 
c e r e m o n i a , d o n d e s e s i e n t a n l a s m u j e r e s y r e c i b e n l a s v i s i l a s 
C u b i c i d u m o r n a ü u s . \\ L a t a r i m a c u b i e r t a c o n a l f o m b r a , s o b r e 
l a c u a l s e p o n e l a s i l l a ó t r o n o r e a l . S i t p p e d a n e u m r e g i a t h r e n o 
s í i p c r p o i i c t t d o . 1] E n t r e p a n a d e r o s t e l e n t a b l a d o ó s i l i o q u e e s t á 
j u n t o a l h o r n o , e n q u e s e p o n e n l o s p a n e s a m a s a d o s , m i é n l i a i 
n o e s t á n e n s a z ó n d e e c h a r l o s á c o c e r , t ' h t o r í a m e n s o . \ } p | . L a s 
s a l a s d e t r i b u n a l e s d o n d e l o s j u e c e s o y e n y s e n t e n c i a n l o s p l u i -
t o s . C u r i a , s u b s e t l i a j u d i e t t m . [ | | — da. u i l j . a n t . pos t rado ] || 
ARÁÍANSE LOS ESTUADOS, Y ÁLZANSR LOS ESTABLOS, l ' c f . q u e a i l -
v i e r t e l a i n c o n s t a n c i a d e l a s c o s a s h u m a n a s . D í c e s e t a m b i é n r 
ARÁJASSE LOS ABARRES, V ÁLZANSE ) .OS MULADARES. || CITAR P v -
r a es t rados , f r . f o r . E m p l a z a r á u n o p a r a q u e c o m p a r e z c a 
a n t e e l t r i b u n a l d e n t r o d e l t é r m i n o q u e s e l e o r d e n a , y a l e g u e 
d e s u d e r e c h o ; l o q u e m a s e o m u n n i e n t e s e u s a e n l a s r e b e l d í a s . 
I n j u s v a c a r e . \\ hacer es t rados , f r . D j c a u d i e n c i a , o í r á l o s 11-
l i g a n t e s l o s j u e c e s e n i o s t r i b u n a l e s . P r o t r i b u n a l i a u d i r e , sen 
j u s d i e e r e . 
E S T R A F A L A R I A M E N T E , a d v . m . f a m . D e s a l i ñ a d a n n e n t e , s i n 
m é t o d o , d c s c o m p u e s l a y r i d i c u l a m e n t e , i n c o m p o s i t è , r i < £ ( c « ( c . 
E S T R A F A L A R I O , R I A . a d j . E l d e s a l i ñ a d o e n s u v e s t i d o v 
p o r t e . I n c o n c i n m i s , i n e l e g a m . || m e t . E l e x t r a v a g a n t e e n s i l 
m o d o d e p e n s a r y e n s u s a c c i o n e s . M d i c u l u s , i n c o m p o s i t v s . 
E S T R A G A D A M E N T E , a d v . m . C o n d e s ó r d e n y d e s a r r e g l o . 
I n o r d i n a t e , p r a v è . 
f E S T R A Ü A D Í S I M A M E K T E . a d v . ra. s u p . d e estragada-
¡ I f E N T E . 
E S T R A G A D Í S I M O , 3WA. a d j . s u p . d e estragado. Y a l d é . i i w -
d i n a t u s , c o r r u p t a s . 
E S T R A G A D O R , R A . m . y f . E l q u e e s t r a g a . C o m j p í o r , v i -
í i n í o r . 
E S T R A G A M I E N T O , m . a n t . es t rago . \\ m e t . D e s a r r e g l o y m -
n i p c i o n . C o r r n p t i o , i n o r d i n a l i o . 
* E S T R A G A R , a . V i c i a r , c o r r o m p e r . C T s a s e t a m b i é n c o m o 
r e c i p r o c o . ] C o r r n m p e r e , v i t i a r e . || o n l . C a u s a r e s t r a g o , p e r d e r , 
d a ñ a r y c a u s a r r u i n a y p e r j u i c i o . D e s t r u e r e , d a m n u m i n f e r r e . 
* E S T R A G O , n i . D a ñ o h e c h o e n p u e r r a , m a t a n z a d e g e n l e , 
d e s t r u c c i ó n d e l a c a m p a ñ a , d e l p a í s ó d e l e j é r c i t o . V a m m m , 
v a s t a t i o . i] R u i n a , d a ñ o y d e s l r u c c i o n . D a m t u m t , d e s t r u c i i o . [ \ ' 
m e t . c o n n r i ' C i O N . ] 
E S T H A R I U O S I D A D . i . s l e d . E n f e r m e d a d d e l o s o j o s q u e b a c c 
m i r a r b i z c o . O c u l o r u m d i s t o r t i o . 
* E S T U A M B O T E . m . C o p l a a ñ a d i d a a l f i n d e a l g u n a c o m p o -
s i c i ó n l í r i c a , [ y 3 e s p e c i a l m e n t e e n l a s s e g u i d i l l a s ó e n l o s EOhc-
l o s , p a r a m a y o r e x p r e s i ó n , l u c i m i c n l o y g r a c e j o . S t r o p U a c ra -
v i i m s u p e r a d d i l a . 
i E S T R A M B O T I C A M E N T E , a d v . m . D e u n a m a n e r a e s t r a f a -
l a r i a y e x l r a v a g a n t e . 
E S T R A M B Ó T I C O , C A . a d j . f a m . L o q u e e s e x t r a v a g a n l e , i r r e -
g u l a r y s i n o r d e n . I n c o m p o s i t u s , r i d i c u i t i s . 
E S T R A N G O L . m . A l b e i t . C o m p r e s i ó n q u e i m p i d e e n I r l e n g u a 
l a l i b r e c i r c u l a c i ó n d e l o s H u i d o s , c a u s a d a p o r e l b o c a d o ó ra-
m a l m e t i d o e n l a b o c a d e l o s a n i m a l e s . L i n g u a e t u m o r , h i p a m -
m a t i o . 
* E S T R A N G U L , m . L a p i p a d e c a ñ a ó d e m e t a l q u e s e p o u c c i i 
e l b a j ó n ó e n o í r o s i n s t r u m e n t o s , p a r a m e t e r l a e n l a l i u e a y l o -
c a r , / . n i g i i / a E f i r i f i i f t i n e a s e ( ( 3 m c i a t l i c a i u b a e m s w $ a n t i a t . 
í E S T R A N G U L A R , a . j o c . A b o g a r , s u f o c a r . S i r u n g u l a r e. 
E S T R A N G U R R I A , f . a n t . e s t a n g v u r u . 
1 E S T R A N I O , N I A , y E S T R A N N O , N A . a d j . a n t . E x t r a ñ o , e s -
t r a n j e r o . I! a n t . kne jhco . 
E S T R A P A D A , f . a n t . V u e l t a d e c u e r d a e n e l l o r m e n i o 6 
t r a m p a z o . 
E S T R A P A J A D O , D A . a d j . a n t . ESTn.U'AJADO. 
f E S T R A P A Z A R , a . f a m . m a l t r a t a r . 
* E S T R A T A G E M A , f. [ a n t i g u a i n e o i c a m b . ] A r d i d d e g u e r r a , 
e n g a ñ o h e c h o c o n a s l u c i a y d V s t r e z a S i r a t a g e m a . jf m e t . A s t u -
c i a , n u s i m i e n t o y e n g a ñ o á r l i l i c i o s o . A s t t t t i a . 
* E S T R A T E G I A , f L a c i e n c i a [ d e l a s g r a n d e s o p e r a c i ó n ^ 
m i l i l a r e s , ( p i e e s ] p r o p i a d e u n g e n e r a l d e e j é r c i l o . D i t co i i t i 
e x e r c i l ñ s s r i e n t i a . p e r i t i a . 
E S T R A T É G I C O , C A . a d ¡ . L o p e r l c n c c i e n t e á l a e s t r a t é g i a . . 
f E S T R A V A , f . a n t . e s t a r l o . 
E S T R A V E , m . N á u í . E l r e m a t e d e l a q u i l l a d e l n a v i o q u e v a 
e n l í n e a c u r v a h í i c i a l a p r o a . C a r í n a e p a r s e x t r e m a q u a e p r o -
r a m ve r . i i i s i n c u r v a t u r . 
f E S T R A V O , V A . a d j . C e r a i . L o c o . 
E S T R A Z A , f . T r a p o , p e d a z o d e s h e c h o d e a l g u n a r o p a b a s t a . 
P u J K í i v i l i s s i n á f r u s t u m . |¡ pape l DE est raza. 
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E S T U A Z A R . ¡ i . D e s p e d a z a r , r o m p e r , h a c e r p e d a z o s a t e i m a 
cosa - h a c e r m e , t r u c i d a r e . 
K S T R A Z O . ra. a n t . P e í i a z o a r r a n c a d o d e a l g ú n v e s l i d o , r o p a 
o d o o t r a cosa . F r u s t u m è v e s t e a v n l s u m . 
E S T R E C H A D U R A . f. a n l . E l a c t o d e a p r e t a r , r e c o g e r y e s t r e -
c h a r a l g u n a cosa . C o a r c t a t i o , c o n s t r i ç ã o . 
E S T R E C H A M E N T E , a d v . m . C o n e s l r a i h c z . C o m i r i c t è . ¡| n i e l . 
E s a c t a y p u n l u a l m c n t e . F . x a c t è , fídeliter. J l m u l F u n - t c n i c n t o , 
r i g u r o s a m e n t e , c o n t o d a e f teae ia . R i g k l ' e , a c e r b é . |j m e t . C o n 
recogimieiiio, r e t i r o , e s t r e e l i e z y a u s t c i - i d a d d e i i d a . A u i t e r ' c , |l 
E s c a s a y m i s e r a b l e m e n t e , l ' a r c e , s o r d ú t e . 
E S T R E C H A M I E N T O , m . L a a c c i ó n 6 e f e c l o iJo e s i r c c l i a r . 
C o a r c i a t i o . || a n t . ks t rec i iez . 
* E S T R K C H A R . a . R e i i u e i r ü m e n o r e s p a c i o a l g u n a cosa . 
C a a r c i a r e . ' W A p r e t a r , r e d u c i r á es t rec l iez á a l g u n o ó á a l g u n a 
c o s a ; c o m o , f s t r k c u a k l a p l a z a , a l e n e m i g o e t c . C o n s t r i i u j e r e . 
i l m e t . P r c c i s i i r X a l g u n o c o n d ' a s u v o l u n t a d ¡\ ( ¡ u e h a g a a l g u n a 
f o s a . C o g e r é , t t r g e r e . Q|| m e t . A p r e m i a r A o l i ' o p a r a q u e d i g a 
a l g u n a c o s a , ó p a r a q u e l a h a g a e n los t é r m i n o s q u e n o s o t r o s 
q u e r e m o s . || m e l . A u m e n t a r l o s v í n c u l o s d e a m i s t a d ó p a r e n -
t e s c o d e dos (> m a s p e r s o n a s ; y as í d e c i m o s : l a v e n i d a de l h i j o 
i r * es t rechado m a s á l a s d o s ' f a m i l i a s . ] II a n l . C o n t e n e r y d e t e -
n e r ¡i u n o , i m p e d i r l e { > e m b a r a z a r l e , p a r a q u e n o p r o s i g a n i p a -
s e a d e l a n t e en su i n t e n t o . D e t i n e r c , i i n p e d i r e . |i r. C e ñ i r s e , r e -
c o g e r s e , a p r e t a r s e . C o a r c l u r i , c o n t r t t l i i . [j m e t . C e r c e n a r e l g a s -
t o , l a f a m i l i a , l a h a b i t a c i ó n . S i o n p t i b t t s p a r c e r e . II U n i r s e y e n -
l a z a r s e u n a p e r s o n a c o n o t r a c o n m a y o r e s t r e c h e z , c o m o e n 
a m i s t a d ú en p a r e n f e s c o . C o i i j i i n g i f a e d a e , n e c c s s i i i t ' U n e v i n -
c i r i . II C i í s t i i r c iu i í sk ] c o n i m o . I r . m e l . l i a ] j l ; t i i e t o n a m i s l a d 
y e m p e f i o , >, p e r s u a d i r l e á q u e h a g a l o q u e se l e p i d e . A l i c u i 
r e m v e h e m e n t e r s u a d e r e , p e r s u a d i r é . 
E S T R E C H E Z , f. C o r t a e x t e n s i o n do l u g a r ó t i e m p o . A n g u s -
t i a e . II U n i o n ú e n l a c e e s t r e c h o d o u n a eosa c o n o t r a . C o n n e x ' t n , 
T i e x m . II m c l . A m i s t a d í n t i m a e n t r e dos ó m a s p e r s o n a s ; y a s í 
c o m u n m e n l e se d i c e : f u l a n o c o r r e c o n g r a n d e j íst f ihci ihz c o n 
z u t a n o . A m i c l t i a , n e c e s s i i n d o . \\ A p r i e t o , l a n c e a p r e t a d o ; y a s í 
se d i c e .- P e d r o se h a l l a e n g r a n d e ks t recuez. P e r i c u t u m , d i s -
c r i m e n , a n g m t i a e . [| B e c o g i m i c n t o , r e i i r o y a u s l e r i d a d d e v i -
d a . V i t a e n u s l e ñ i a s . \\ Escasez n o t a h l c , f a l t a d e l o necesa r i o p a -
r a s u l i s i s l i r . p e m u i a , c u e s t a s . 
K S T R I Í C H E Z A . f . a n t ! j ís t i iec i iez. 
K S T R E C H Í A . f. a n t . E s t r e c h e z ó e s t r e c h u r a . 
i E S T R E C I I Í S I M A M E M E , a d v . m . s u p . d e e s t r e c u a j i k n t e . 
E S T R E C H Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ks t r kc i i o . A r e t i s s i m u f i . 
* E S T R E C H O , C H A . a d j . L o q u e t i e n e p o c a a i i c t i u r a r espec to 
í i o t r a c o s a . A r c t n s , a n i j i t s i u s . || A j u s t a d o , a p r e t a d o ; c o m o v e s -
t i d o es t recho , z a p a t o es t recho . S t r i c t u s . || E s c a s o , [_y t a m -
bien3 m i s e r a h l e , a p r e t a d o . P a r e n s . |[ m e t . Se d i e e d e l p a r e n t e s c o 
c e r c a n o y d e la a m i s t a d í n t i m a . l n t t m i i s , p r o x i m u s . || R í g i d o , aus -
t e r o , [ j l a m b i e n ] e x a c t o . A u s t ú r t i s . C l l l ' o e i . ü S T n u c i i A n o . ] || — 
m . C ^1 e s p a c i o a n g o s t o e n t r e d o s m o n t a ñ a s , d o s p a r e d e s e t c . ] || 
G e o g r . E t b r a z o a n g o s t o d e m a r f o r m a d o y c o m p r e n d i d o e n t r e 
d o s t i e r r a s , p o r e l c u a l se c o m u n i c a u n n i a r c o n o t r o , c o m o e l 
e s t r e c h o de G i b r a l t a r y e l d e M a g a l l a n e s . F r e í a m . || A p r i e t o , 
p e l i g r o , n e c e s i d a d y c o n t i n í í e n c i a ; y as i es ta r u n o e n g r a n d e ks-
t r u c i i o , es es ta r en g r a n d e n e c e s i d a d ó p e l i g r o . P e r i c u t u m , d i s -
c r i m e n . I j E l c a b a l l e r o y d a m a q u e s a l e n j u n t o s e n l o s so r teos 
q u e p o r d i v e r s i o n se a c o s t u m b r a n h a r e r e n l a s v í s p e r a s d e He-
yes . A m i c u s s o r t e q u a e s i t m . |i -— de medios. E l q u e n o t i e n e l o 
c o m p e t e n t e p a r a s u m a n u t e n c i ó n . I n o p s . \\ a l es t recho , m o d . 
a d ? . Á r.A forzosa. I n a n g u s t i a s a d d t t c t u s . \\ Á l a est recha. 
m o d . a d v . a n t . bs t rech asi un te , c o n a m i s t a d . ¡I a n t . r i g u -
H OS AMENTE. [ | | PON" H ft Á USO E N E f . ESTRECHO 1>E H A C E R AJ.OO. 
I r . R e d u c i r l e i i t a l s i t u a c i ó n q u e l e sea i m p o s i b l e d e j a r de h a c e r 
f u COSE.] II POSER á UNO ü ü ESTRECHO DJ i HACER ALGO. f r . A p r c -
n ú a r á u n o p a r a q u e h a g a a l g u n a cosa. C o g e r é , c o m p e t i e r e . 
* E S T R E C H O S , m . f f a m . a p r e t ó n , e l a c t o y e f e c t o d e e s t r e -
c h a r p o r a p r e t a r . ] [[ M u t . soco l lada . 
* E S T R E C H U R A , f . E s t r e c h e z , a n g o s t u r a d e a l g ú n t e r r e n o 6 
p a s o . A n g u s t i o e . || m e l . R e c o g i m i e n t o , e n c i e r r o , c l a u s u r a . C l a u -
s u r a , recessas . \ \ A p r i e t o , n e c e s i d a d , [ j t a m b i é n ] p e l i g r o y r i e s -
g o . A n g u s t i a e , p e r i c u l u m . || E s t r e c h e z , i n t i m i d a d , t n t i i n a f a m i -
l i a r i t o s , n e c e s s i t u d o . 
E S T R E G A D E R A . í. C e p i l l o 6 l i m p i a d e r a d e c e r d a s c o r l a s y 
espesas. S c o p a e . 
E S T R E G A D E R O . m . E l s i l i o ó l u g a r d o n d e l o s a n i m a l e s se 
s u e l e n e s t r e g a r , c o m o e n las p e ñ a s , á r b o l e s y p a r t e s ásperas . 
I . o c u s u b i b r u t o r u m sese f r i c a n ü u m v e s t i g i a d e p i e h e n d i m i u r . 
II E l p a r a j e d o n d e e s l r e g a u y l a v a n l a r o p a . L o c u s ¡ a v a n d i s e t 
ú e i e r g e n d i s v e s t i b u s a p i a l u s . 
+ E S T R E G A D O R . m . M a n o j i t o d e e s p a r t o m u y a p r e t a d o c o n 
q u e l o s e n c u a d e r n a d o r e s s a c a n e l l u s t r e a l p e r g a m i n o . ¡] — r a . 
m . y f. E l q u e es t rega . 
E S T R E G A D U R A , f . L a a c c i ó n y e fec to de e s t r e g a r . F r i c o t i o , 
f r i c a t u r a . 
E S T R E G A M I E N T O , m . E l a e t o d e es t regar . F r í c a i i o . 
E S T R E G A R , a. R e f r e g a r u n a cosa c o n o t r a . F r i c a r e , r e p i -
c a r e . 
E S T R E G O N , m . R o c e f u e r t e , r e f r e g ó n . R e f r i c a ü o . 
-t E S T R E I T O , T A . a d j . a n t . es t recho. 
* E S T R E L L A , f. C u a l q u i e r a c u e r p o celeste y l u m i n o s o , á e x -
c e p c i ó n d e l so l y d e l a l u n a . S t e l l a . || E s p e c i e d e l i e n z o , ¿¡ j j íéí 
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g e n u s . \} s í t r e l i . a j u h . !l M a r i s c o c o m o d o n u e v e p u l g a d a s d e 
l a r g o , c u b i e r t o d e e s p i n i l l a s s o l i t a r i a s , y e n f o r m a d e e s t r e l l a 
p o r t a p a r t e s u p e r i o r , s u r c a d o p o r l a i n f e r i o r , d e c o l o r c o m u n -
m e n t e r o j o a m a r i l f e n f o p o r e n c u n a , y r o j i z o p o r d e b a j o . [ S e l l a -
m a t a m b i é n e s t u e l l a d e l mar ] A s t e r i a s r u b e n s . \\ E n e l t o r -
n o d e l a seda c u a l q u i e r a r u e d a g r a n d e ó p c q u c f i a , c u y a l l g u r a 
es d e r a y o s ó p u n t o s , q u e s i r v e ó p a r a h a c e r a n d a r á o t r a , 6 p a r a 
ser m o v i d a p o r o t r a , i t o í n s e í i r o e l a b o r a n d o d e s e r v i e i i s . \\ L u -
n a r d e pe los b l a n c o s , m a s í i m f i n o s r e d o n d o , y d e l a m a g n i t u d 
d e u n peso d u r o , q u e t i e n e n a l i í i u i o s c a b a l l o s ú y e g u a s en m e -
d i o d e la l ' ren le. Se d i f e r e n c i a del l u c e r o en ser d e m e n o r t a m a -
ñ o . A l b a t iK i íH f í i i u f r o n l c e q u n r i m s t c l l a e figuram r e f e r e n s . 
II S u e r t e , d e s t i n o . S o r s , f a t a m , [ H a s t e i u b o v ] || F o r t . F u e r t e d e 
c a m p a ñ a q u e i m i t a en su f i g u r a á l a e s t r e l l a p i n t a d a , p o r s u s 
á n g u l o s e n t r a n t e s y s a l i e n t e s . H á c e n s e c o n c u a t r o , c i n c o ó seis 
p u n t a s ó á n g u l o s s a l i e n t e s , según l a c a p a c i d a d de l t e r r e n o . P r o -
p u g n a c u l m n s i e l l a t u m . \\ E s p e c i e d o p a s t a e n f i g u r a de e s t r e -
l l a s q u e s i r v e p n r a s o p a . Massac s t e l l a t a e g e m í s . \ \ C e r m . L a 
i g l e s i a . ¡I — d e l k o k t k 6 e s t r e l l a p o l a r . L a q u e está en e l e x -
t r e m o de l a Osa m e n o r . S t e l l a p o l a r i s . || — e r r a n t e ó e r r á t i -
ca. L o s p l a n e t a s S a t u r n o , J ú p i t e r e l e . L l á m a n s e t a m b i é n as í l o s 
s a t é l i t e s q u e a c o m p a ñ a n á a l g u n o s d e es tos . S i e l l a e e r r a n t e s . \\ 
estrf. i . i .as f i j a s . L a s q u e g u a r d a n s i e m p r e l a m i s m a d i s t a n c i a 
s e n s i b l e e n t r e s i . y s o n t o d o s l o s c u e r p o s ec les les , m i n o s l o s 
p i a n o l a s y c o m e t a s . S t e l l a e fíxae. \\ campar con sis e s t r e l l a . 
í r . m e t . Ser fe l i z y a f o r t u n a d o . F e l i c e m , f o r t u n a t u m esse. \\ con 
e s t r e l l a s , m o d . a d v . P o c o después d e a n o c h e c e r , ó an tes do 
a m a n e c e r , ¡ f o c t e p r i m á , v e l p a i u o an te , l u c e m . \\ l e v a n t a r s e á 
l a s E S T i i r r . n s ó A i.as nubes, f r . m e t . E n s o b e r b e c e r s e , [ y t a m -
b i é n ] i r r i t a r s e . S a p c r b i r e , h i t u m e s c e r e . || i . kvas ta fsb con es-
t r e l l a s ó con l a s e s t r e l l a s , f r . f a m . L e v a n t a r s e m u y t e m -
p r a n o , m a d r u g a r m u c h o , p r i m o d i l u c i d o e l e d o s u r q e r e . || po-
ne r á vno ó A L G u r i a cosa s o u R i i l a s e s t r k l l a s . f r . E x a g e -
r a r l a , p o n d e r a r l a c o n exceso de a l a b a n z a . A d a s t r a e x t o l l e r e . 
l\ q u e r e r c o n t a r l a s e s t r e l l a s , f r . m e t . c o n q u e se p o n d e r a 
l a g r a n d i f i c u l t a d de h a c e r a l s u n a s cosas. C a e l u m d i g i t o a i t i n -
g e r e . I] t e n e r e s t r h i x a . f r . n i e l . Ser d i c h o s o y a t r a e r s e n a t u r a l -
m e n t e l a a c e p t a c i ó n d e l a s gen tes . F o r t i m a m a l i c u i a r r i d e r e , 
q r a t u m ó m n i b u s esse. \\ t omar l a e s t r e l l a , f r . Cant ] N á u t . 
T o m a r l a a l t u r a d e p o l o . P o l i a l t i t u d i n e m d i m e t i r i . || ve r l a s 
f .s t r f . i . las. IV. m o . l . y f u n i . q u e se u s a , p a r a p o n d e r a r l a f u e r / A 
y v i v e r a de a l g ú n d o l o r q u e se p a d e c e . P í c e s e p o r l a esnecie d e 
í u c e c i l l a s q u e p a r e c e v e u n o , c u a n d o l l e v a u n g r a n g o l p e . P o -
l o t i s v i v i o l e n t a r a f f i c i . 
* E S T U E L L A D A . f. P l a n t a . A i OVnm.A [ p t Í ! de l e o s ] . 
* E S T R E L L A D E HO- m . I n s l r u m e n l o q u e t i e n e n los r e p o s l e -
r o s , b e e b o d e h i e j ' r o ó d e c o b r e , el n u i l es c o m o u n a sa r t én l l a -
n a c o n v a r i a s d i v i s i o n e s , capa res d e c a b e r d o s y n n a s . en las 
c u a l e s [ capaces d e c o n t e n e r cada u n a d o s y e m a s , y e n É l ] h a c e n 
l o s h u e v o s d o b l e s q u e m a d o s . l u s i r u m e n t i a i l a i t r e u m o t i s l o r -
r e n d i s . 
E S T R E L L A D O . T ) A . a d j . L l e n o d e e s t r e l l a s . S i e l t n d r . í . | \ S c d i -
ee d e l c a b a l l o q u e t i e n e e n i a t r e n t e u n a m a n c h a b l a n c a p e q u e -
ñ a , q u e se l l a m a c o m u n m e n t e e s t r e l l a . F q u u s s t e l l a e f i g u r a m 
i n f r o n t e r e f e r e m . 
E S T R E L L A M A R , f. Y e r b a m e d i c i n a l , e s p e c i e d e l l a n t é n y m u y 
p a r e c i d a á ¿1, e x c e p t o e n las h o j a s , q u e s o n l a r g a s , a n g o s t a s , 
d e n t a d a s , y q u e se e x l i e r i d e i i c i r e n l i i r m c n t c s o b r e l a Ü e r r a ¡i 
m a n e r a de e s t r e l l a . P l a n t a g o e n r o n i f o l i a . 
E S T R E L L A M I E N T O , m . a n t . E l c o n i u n l o d e e s t r e l l a s , ó l a 
p o r c i ó n de c ie lo q u e c o r r e s p o n d e á a l g ú n p u n t o ó r e g i o n d e l 
g l o b o . F i r m a m e n t w n . 
* E S T R E L L A R , ad.t. C p o c o i m . ] L o p e r t e n e c i e n t e . A e& l reUa. 
S t e l l a r i s . \\ a. A r r o j a r c o n v i o l e n c i a a l g u n a cosa c o n i r a o t r a 
h a c i é n d o l a p e d a z o s . C Usase l a m i n e n c o m o r e c í p r o c o . ] l l l i d e r e , 
c o n f r i n g e r e . [ ¡J m e t , p o c o u s . Dec i r c l a r a m e n t e y c o n r e s o l u -
c i ó n a l g u n a c o s a . ] || r. [íi/qí-. D a r c o n v i o l e n c i a c o n t r a u n b a j d , 
r o c a s , e tc . u n a e m b a r c a c i ó n , y de sus r e s u i i a s des l ía catarse o 
d e s h a c e r s e c o m p l e t a m e n t e . ] || bstuei. i .arsb con l 'ko. f r . m e t . 
C o n t r a d e c i r á a l g u n o o p o n i é n d o s e l e a h i c r l n m c n t e y c o n a l g ú n 
d e s c o m e d i m i e n t o . A l i c u i c o r à m a d v e r s a n . £ || e s t r e l l a r hue -
vos, f r . V . huevo. ] 
E S T R E L L E R Í A , f . a n t . a s t r o i o c í a . 
E S T R E L L E R O , n i . a n t . E l q u e hace p r o f e s i ó n d e !a a s l r o l o -
g í a . A s t r o l o g u s . || ; u l j . m . E l c a b a l l o q u e d e s p a p a ó l e v a n l a m u -
c h o l a cabeza. E g u i t s c a p u l n i m U a t t o l t e r e s o l i l u s 
* E S T R E L L I C A , T A . f . d . d e S s t r f . l i . a . l \ \ k s t u r l l i t a . a s t e -
r i s co . ] 
f E S T U E L L I Z A R . a. c a p r . H e r m o s e a r c o n e s t r e l l a s . j | e a p r . 
D o m i n a r c o n el i n l l u j o q u e se a l r i h u y u á l a s e s t r e l l a s . 
* 1 E S T R E L L O N , m . a u m . d e e s t r e l l a . |¡ met . . C i e r l a especie 
d e f u e g o a r t i f i c i a l , q u e f o r m a l a l i g u r a d e u n a e s t r e l l a g r a n d e a l 
t i e m p o de í i u e n i u r s e . P y r o b o l i g e n u s , s t e l l a e f o r m a m r e f e r e n -
t i s . II T a m b i é n se l l a m a as í l a f i g u r a ó h e c h u r a d e u n a e s i r e l l a 
m u y g r a n d e que s e p i n t a ó f o r m a p a r a c o l o c a r s e en l o a l i o d o 
u n a l i a r ó p e r s p e c t i v a ; d e cuyo t ú n n i n o u s a n f r e c u e n t e m e n t e 
l o s a l t a r e r o s . C l l m e l . j o e . F o r t u n a e x t r a o r d i n a r i a , y á veces se 
t o m a p o r el suge to q u e l a t i e n e . |I p l . M i l . E s p e c i e d e a b r o j o s ó 
c a b a l l o s de f r í s i a , c o n p u n t a s de h i e r r o , p a r a e s t o r b a r el puso 
a l e n e m i g o , s o b r e t o d o á l a c a b a l l e r í a . ] 
E S T R E L L U E L Á , f. d . d e e s t r r l i . a . 
t E S T R E M A R , a . a n t . M a n i f e s t a r , p o n e r d e m a n i f l e s l o . M n n i -
f e s t u r n f a c e r é . 
EST 
T E S T R E M E C E B . a . C o n m o v e r , h a c e r t e m b l a r a l g u n a c o a a ; 
c o m o r e l r u i d o d e l caRonazo estrkm kció l a s casas. T r e m e f a c e r e . 
11 O c a s i o n a r a l l e r a c i o n ó sob rese l l o e n e l á n i m o a l g u n a causa ex -
i V ã o r d i n a n a ó i m p r e v i s t a . T r e m e f u c e r e . | j r. T e m b l a r c o n m o -
v i m i e n t o a g i t a d o y r e p e n t i n o . T r e m e r é , c o n t r e m i s c e r e . 
E S T R E M E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto do c s l r e m c c e r a e . 
T r e m o r , c o m m o t i o . 
E S T R E M E Z O , m . p . A r . estre.mhcimiknto. 
E S T R E M I C H E . m . K á u t . M a d e r o q u e e n d i e n t a e n l a s e u r v a s , 
q u e se p o n e n s o b r e Jas c u b i e r t a s q u e l l a m a n c u r v a s l l a v e s . T ¡ -
g i m D q u o d d a m i n m v i l u s . 
i E S T R I i M O N Í A . f. a n t . M ú s i c a i n s t r u m e n t a l , s e y u n p a r e c e . 
E S T R E M Ü L O S O , S A . a d j . a n t . T r é m u l o , t e m e r o s o , a s o m b r a -
d o , y p r o p i a m e n t e t e m b l o s o . T r e m u l u s , p a v i d u s . 
* E S T R E N A , f . L a d á d i v a , a l l i a j a ó p r e s e n t e q u e se d a e n se-
ña) v d e m o s l r a c i o u d e a l g ú n g u s t o , f e l i c i d a d 6 b e n e f i c i o r e c i b i -
d o , Qó e n c i e r l n s l e s l i v i d a d c s y d í a s s e ñ a l a d o s ^ Se u s a e n p l u r a l 
e n e l m i s m o s i g n i f i c a d o . S i r e n a . )| E t p r i n c i p i o ó e l p r i i n t t r a c -
t o c o n q u e se c o m i c r u a á u s a r ó l i a e e r a l g u n a c o s a ; c o m o l a us-
t h e n i de l v e s t i d o , l a de u n a c a r r o z a . V r i m i s r e i u s u s - X II E t 
p r i m r r d i n e r o q u e se r e c i b e p o r l o q u e se v e n d e . | j a n t . l í o d a ó 
c a s a m i e n t o . ] |¡ i u c r k i.a E S T a s N a . i r . f a m . Ser e l p r i m e r o en 
b a r e r ó c o m p r a r a l g u n a cosa. P r b n u m esse, i n c i p e r e . 
E S T R E N A R , a . C o m e n z a r , d a r p r i n c i p i o á hace r ó u s a r a l g u -
n a c o s a ; c o m o , bsvíienar i m á n a l a , u n ves t ido ele. i'-e n o v A p r i -
i i i ion n í i . II a n t H c ^ a l a r , g a l a r d o n a r , d a r es t renas. || r. C o m e n -
z a r á e j e r ce r y d a r p r i n c i p i o á l a e j e c u c i ó n de a l g u n a c o s a , c o -
m o a l d e s e m p e ñ o d e u n e m p l e o , o l i c í o , e n c a r g o e tc . I n c i p e r e , 
i n í i i i t m f a c e r é . 
E S T R E N O , m . P r i n c i p i o y p r i m e r u s o ó ac to de e je r ce r y p o -
n e r p o r o b r a a l g u n a c o s a . I n c h o a i í o , p r i m u s r e i i i s u s . 
E S T R E N O L E , m . M a r o m a g r u e s a l i u c l i a d e e s p a r l o . S p a r teus 
n t i l c n s . 
E S T R E N E I D A n . f. a n t . F o r t a l e z a , v a l o r y e s f u e r z o . 
ÜSTRENCJO, N U A . a d j . F u e r t e y á g i l . S t r e m t u s . 
E S T R E Ñ I D O , D A . a d j . n i e l . M i s e r a b l e , a p r e t a d o , m e z q u i n o . 
P a r c u s , t e n a x . \\ es ta» es t rés ido. f r . T e n e r d i í i c u l t a ü p a r a 
e v a c u a r et v i e n t r e . F e H i n ' í o b s t r t t c t i o n e m p a t i . 
* E S T R E S I M Í E S T O . m . L a a c c i ó n y e fec l o de e s t r e ñ i r . C L l á -
mase t a m b i é n es t i i f -ñ i j í i en to de v i e s t b k . } O b s a t i c t i o . 
* E S T R E Ñ I R , a l ' o n e r c l v i e n t r e e n d i s p o s i c i ó n d e n o p o d e r 
evacuarse . C ^ s m u y usado c o m o r e c í p r o c o . } v e n t r e m o b s i r u e -
r e . |¡ r . m e t . a n t . A p o c a r s e , e n c o g e r s e . A n i m o d e j i c i . 
+ E S T R E P A D A , f. M a r . E l e s f n e i ' í O r e u n i d o d e m u c h o s y á l a 
v e z , p a r a t i r a r d e u n c a b o , b o g a r e t c . 
+ E S T R E P I T A R S E , r. f a m . p. C u b . A l b o r o z a r s e c o n e s t r é p i t o 
y en t é r m i n o s t a n d e s t e m p l a d o s q u e r a y a n en l o c u r a . 
E S T R É P I T O , m . R u i d o c o n s i d e r a b l e , e s t r u e n d o . S t r e p i t u s . \\ 
e n * es t it bp i t o ó f i g u r a DE jü íc io . l o e . f o r . p a r a e x p l i c a r q u e 
e n a l g u n o s p l e i t o s ñ c a u s a s se p r o c e d e s i n o b s e r v a r l a s s o l e m n i -
d a d e s de d e r e c h o , si n o de p l a n o , b r e v e y s u m a r i a m e n t e . P l a n e , 
b r e v i l e r , s i n i j u r i s f o r m â u n i s o l e m n i t a t e . 
E S T R E P I T O S O , S A . a d j . L o q u e c a n s a e s t r é p i t o . S t r e p t t a n s . 
* E S T R E P I T O S A M E N T E , a d v . m . C o n e s t r é p i t o . [ _ S t r e p U u . ] 
t E S T R E V E N C I A , f. a n t . a tbev im iün to . 
f E S T R E V I D O , T Í O y Y U D O , A . a d j . a n t . a t u e t i d o . 
E S T R Í A , f. A r q . L a m e d i a c a ñ a e n l i uceo q u e se s u e l e t i r a r en 
l a c o l u m n a ó p i l u s l i a de a r r i b a á b a j o . S t r i a . 
f E S T Í Ü A D l f R A . f. A r q . e s t i u a t u b v 
E S T R I A R , a . A r q . F o r m a r las i t i c d i a s c a ñ a s en h u e c o e n l a c o -
l u m n a ó p i l a s t r a . S t r i a r e . \\ r. F o r m a r u n a cosa e n s i s u r c o s ó 
cana les , ó s a l i r a c a n a l a d a . S t r i a r i . 
i E S T R I A T U R A . f. A r q . E l c o n j u n t o d e cana les ó e s f r í a s de 
l a s c o l u m n a s . S t r i a t u r a . 
* E S T R I B A D E R O , m . L a p a r l e d o n d e e s l r i b a 6 [ s e ] a s e g u r a 
a l ü u n a cosa . F u t i n u n , s u s t e n t a n u t u i t i . 
E S T R I I Í A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e e s l r i b a y se a f i r m a en 
o t r u cosa , ¡ n n i t e n s . 
E S T R I B A D U R A . f. a n t . L a a c c i ó n d e e s t r i b a r . R i x a s . 
* E S T R I B A R . Qa. p o c o us . A f i a n z a r , p o n e r f i r m e y e s t a b l e a l -
g u n a c o s a . l y i r D e s c a n s a r e l peso d e a l g u n a cosa e n o t r a s ó l i d a 
y segura . Jhhí i í , i n e t t m b e r e . |) m e t . F u n d a r s e , a p o y a r s e . I m i i i i . 
R S T R 1 R E R A . f. B a l l , es t r ibo e n l a b a l l e s t a . || a n t . e s t r i b o e n 
q u e se p o n e e l p i í p u r a a n d a r á c a b a l l o . 
E S T R I R E R Í A . f. E l l u g a r ó p a r a j e d o n d e se h a c e n ó g u a r d a n 
l o s e s t r i b o s . S i a p e A a r j m a p o t h e c a . 
E S T R 1 R E R O N . m ; L a d e s i g u a l d a d e n e l t e r r e n o ' ó e n m a d e r a -
d o . h e c h a c o n p a l o s a t r avesados y f i r m e s ó d e o t r a c u a l q u i e r 
s u e r t e , p a r a g u t ; e n e l l a se a f i r m e n Jos p i é s v n o r e s b a l e n ; y ue-
i i e r a l u i e n t e l o q u e s i r v e á este m i s m o fin,-y t i e n e s u s e m e j a n z a . 
F u l c r u m u b i p e s i m t i t i t u r . 
* E S T R I B I L L O , n i . d i m . de e s t r i b o , y L e í r i l l a c o r t a q u e se 
r e p i t e d e s p u é s d e a l g u n a s es t ro fas e n a l g u n a s c o m p o s i c i o n e s 
l í n e a s , q u e á veces e m p i e z a n c o n e l l a . Versus o u t s l r n p h a i i i -
i c rea ¡ ( i r i s , i n c a r m i n e saepè r e d i e m . \\ L a p a l a b r a ó e x p r e s i ó n 
q u e p o r v i c i o y m a l h á b i t o s u e l e n u s a r a l g u n o s f r e c u e n t e 6 i n -
o p o r t u n a m e n l o , c u a n d o h a b l a n , i n o p o r n t n a f r e q u e n s q u e e j i t s -
à e m v e r b i seu p h r a s i s r e p e l i t í o . 
* E S T R I B O , t n . A r q . M a c h ó n d e f á b r i c a s ó l i d a ó c a n t e r í a q u e 
EST 
s e p o n e p e g a d o á u n a p a r e d , p a r a e o n t r a r e s t a r e l e m p u j e q u e 
p u e d e n h a c e r e n e l l a u n f^ ran t e r r a p l é n , d e p ó s i t o d e a g u a , b ó -
v e d a s , a r c o s e tc . C a e m e n t i t i u m f u t e i m e n t u m . |l P i e z a d o m e t a l 6 
d e m a d e r a e n q u e a p o y a l o s p i é s e l j i n e t e , Ja c u a l es lâ p e n -
d i e n t e d e u n a c o r r e a q u e se l l a m a a c í o n . S l n p i a , s t a p e d a . || E&-
peeie d e e s c a l ó n q u e s i r v e p a r a s u b i r y b a j a r d e l o s coct ies y 
o t r o s c a r r u a j e s . S c a n d u l a . \\ E l h i e r r o p e q u e ñ o q u e se t i j a en la 
cabeza d e la b a l l e s t a , q u e es e n figura de u n a s o r t i j a . A n n u l u s 
b a l l i s t a e . \ \ e s t r i b i l l o . || A r t . C h a p a d o b l a d a en f o r m a d o a b r a -
z a d e r a p a r a a s e g u r a r fas l l a n l a s d e las r u e d a s d e fas c u r e ñ a s 
b r a c t e a t o ) m c n \ u r n c u r r ü s r o t a s firmans. \\ E n l a c a r p i n t e r í a 
u n m a d e r o q u e 5« c o l o c a h o r i z o n t i i l m c i i i c s o b r e l o s t i r a n t e s , y 
e n e! q u e e m b a r b i l l a n y a p o y a n l o s f ia res d e u n a a r m a d u r a . 
t u l c i m e n l u m l i g n e u m q n o d i t t i m i n t e c i i s . \\ G e r m . C r i a d o . || ah-
n i j i A R k i . E s m i n o . f r . jWoní. A r r i m a r s e á las reses, q u e r i é n d o l c s 
t i r a r d e s d e j u n t o a l c a b a l l o ó d e s d e e n c i m a , S t a p i a e i n n i x u m 
f e r a s i m p e t e r t ' , a d o r i r i . \\ e s t a r con i í l pip. es e l e s t r i b o , ó 
f e s e r e l 1MB a s F i , E S T i t i n o . f r . E s t a r d i s p u e s t o y p r ó x i m o á 
h a c e r a l g ú n v i a j e . ííi p r o c h t e t u esse . || estar ó A D n A n soimb 
i.os E S T m n o s . I r . m e t . O b r a r c o n a d v e r t e n c i a y p r e c a u c i ó n 
Caut 'e , c o n s i d e r a t e á g e t e . C j] m a l E S T i u n o . f r . I r í p i ó a l lado 
d e l a p e r s o n a q u e v a â c a b a l l o ; ( ¡ue e n l o a n t i g u o e ra p r o p i o de 
c r i a d o fiel. || f r . a n t . I r á p i é ó í i c a b a l l o , a l e s t r i b o de un 
c o c h e ó c a r r o z a , e l c a b a l l e r o q u e s e r v i a á u n a d a m a ; l o cua l 
d a b a á e n t e n d e r q u e e ra a d m i t i d o y f a v o r e c i d o d e e l l a . ] II peb-
de r l os est iu i ids. i r . Sa l i i ' se l o s p i e s d e los r s l r i b o s i n v o l u n t a -
r i a i n e n l e , c u a n d o se v a á c a b a l l o . Pedes è s t a p e d i s e l a b í . |[ 
— — f r . m e l . D e s b a r r a r , h a b l a r ú o b r a r f u e r a d e r a z ó n , l í en te 
e v a g a r i , m e n t i s a l i e n a l i o n é m p a t i . \\ [ p e r d e r l os ESti i idos,] 
ó i.os es t r i bos mf l a i 'ac iesc ia . f r . m e t . I m p a c i e n t a r s e m u -
c h o , r i n p a í i c í i f e r a g e r e . 
E S T R I B O R , n i . K á u t . E l c o s t a d o d e r e c h o de l n a v i o m i r a n d o 
d e p o p a á p r o a . D e x t n t m i m r i y i i l a l t t s . 
t E S T R K t O T E . n i . a n l . S e n t e n c i a , d i c l i o , m o t e . 
E S T R I C a R S E . r. a n t . D e s e n v o l v e r s e , t l x t r i ç a r i . 
E S T R I C I A . f. a n t . E x l r e m o , e s t r e c h o , c o n f l i c t o , A n g t t s t l a e . 
E S T R 1 C O T E ( A L ) , m o d . a d v . a l r e t o r t e r o ó A m a l t r a e r . 
E S T R I C T A M E N T E , a d v . n i . P r e c i s a m e n t e , e n t o d u r i g o r de 
d e r e c h o . S t r i d e . 
* E S T R I C T O , T A . a d j . E s t r e c h o , a j u s l a d o e n t e r a m e n t e á la 
l o y , y q u e n o a d m i t e i n t e r p r e t a c i ó n . S t r k t u s , a b s i r i c t u t . CU R i -
g u r o s o , e x a c t o . ] 
' E S T R I D E N T E , a d j . Po t í f . L o q u e causa {¡ m e t e m i d o y es-
t r u e n d o . S t r i d e n s ; . 
E S T R I D O R , m . R u í d o f u e r t e y d e s a p a c i b l e , e s t r u e n d o . S t r i -
i l o r . 
E S T R I G E , f. A v e n o r . l u n i a , i n f a u s t a y de m a l a g t l e r o , de 
q u i e n v u l g a r m e n t e se c r e í a q u e s e c e b a b a en l a s a n g r o de las 
c r i a t u r a s ó n i ñ o s d e p e c h o . S i r i a : . 
E S T R Í G I L . m . a n t . B a r r a d e o r o p e q u e ñ a , m e l , 
E S T R 1 L L A R . a . a n t . E s t r e g a r , r a s c a r ó l i m p i a r c o n l a a l m o -
h a z a l o s c a b a l l o s , m u l a s y o t r a s bes t ias . S t r i g U i r a d e r e , a i s t e r -
g e r e . 
f E S T R 1 M A D A M 1 E N T R E a d v . m . a n i . extremadamenth. 
t E S T R 1 M B O T E . m . a n t . R e s p u e s t a , r é p l i c a . 
t E S T R I M E N T O . m . a n t . L o m i s m o q u e es t ru iu ien iq . 
E S T R I N G A . f. a n l . agu je ta . 
E S T R I N Q U E , m . K á i t t . e s t r e n q u e . 
E S T R O , m . P a é i . A q u e l e s t í m u l o q u e s ien le i n t e r i o r n i e n l c e l 
p o e t a p a r a l i a r c p ' sus v e r s o s ; y se finge p r o v e n i r d e c i e r t o n ú -
i n c n q u e íe a g i t a é i n f l a m a . O E s t n i s . 
T E S T R O F A , f. P o é t . C u a l q u i e r a d e las p a r t e s s i m é t r i c a m e n t e 
i g u a l e s á l a s d e m á s d e q u e c o n s t a u n a o d a ó c a n c i ó n . Dáseles 
t a m b i é n es te n o m b r e , a u n c u a n d o n o estén a j u s t a d a s á exacta 
s i m e t r í a . S t r o p h e . 
t E S T R O M B O , m . E s p e c i e d e c o n c h a ó c a r a c o l d e m a r . S t rom-
b u s . 
E S T R O P A J E A R , a. Á l b a f l . L i m p i a r en sceo las p a r e d e s en lu -
c i d a s d e l a s c a s a s , ó c o n e s t r o p a j o m o j a d o , c u a n d o e s t á n t o n a -
das d e p o l v o , p a r a q u e q u e d e n t e r s a s y b l a n c a s . P a ñ e t e s scopi t 
d e t e r g e r é , p e r f r i c a r e . 
E S T R O P A J E O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o de e s l r o p a j e a r . P a r l e t m 
p e r f r i c a t i o . 
* E S T R O P A J O , m . P o r c i ó n de e s p a r t o m a c h a c a d o q u e s i m 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a f r e g a r . S c a p u / a s p a r t e a . \\ m e t . Desecho, 
cosa i n ú t i l ó d e s p r e c i a b l e . C o n t ê m p t i b i l i s res . CU A r q . Trapo, 
p a ñ o ó p e d a z o d e soga ó e s t e r a d e s h e c h a , q u e s i r v e m o j a d o para 
l i m p i a r l a s p a r e d e s y d e j a r l a s e n l u c i d a s y te rsas .^ 
E S T R O P A J O S A M E N T E , a d v . m . C o n m a l a p r o n u n c i a c i ó n . 
l i a l b ' e , b a l b i i n o r e . 
* E S T R O P A J O S O , SA. a d j . Se a p l i c a á l a k n i j u a , b a h í a ó per-
s o n a q u e n o p r o n u n c i a b i e n l a s p a l a b r a s p o r e n f e r m e d a d ó de-
fec to n a t u r a l . B a l b u s , b l a e s u s , b a l b u i i e n s . \ \ m e t . Se a p l i c a A la 
p e r s o n a q u e es m u y desaseada y a n d r a j o s a , i n c t t l t u s , s q u a l i d u s , 
Ç j l a n t . e í ibarazoso. ] 
f E S T R O P A L 1 N A . f. E l d e s e c h o d e l a l a n a ; e s v o 7 usada en 
los l a v a d e r o s d e e l l a . 
t E S T R O P E A M 1 E N T O . m . E l a c t o y e fec to de e s t r o p e a r y es-
t r o p e a r s e . 
* E S T R O P E A R , a. M a l t r a t a r á u n o d e j á n d o l e l i s i a d o . [L'sase 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . ' ] P r o t e r e r e , m u t i l a r e . || A l b a i i . Vo lve r 
E S T 
¡1 b a t i r e l m o r t e r o ó m e z c l a d e c a l . Â r e n a m c a l c e m i s l a m m a c e -
r a r e , s u b i g e r e . 
-f E S T B O P E C I L L O . m . d . p o c o us . d e bstbopibzo, F a l l a l e v e , 
ó i n o l i v o y o c a s i ó n leve p a r a c a e r e n f a l l a , 
t E S T R O P E O , m . f a m . r s t r opbam iek to . 
Ü S T R O P E Z A D U I Í A . f. a n l . tbop iezo . 
E S T R O P K Z A B . n . a n t . t r o p k z a r . 
F.SPlVOPE' / .Of í . m . a n l . t r o p b z o n . 
E S T R O P I E Z O , m . a n l . tuopik/ .o. |¡ a n t . m e t . I m p e d i m e n t o y 
e m b a r a z o p u r a o b r a r , y t a m b i é n se l o m a p o r o c a s i ó n y m o l h o 
t ie t r o p e z a r y caer en f a l l a s y e r r o r e s , v f í c m i i c u h t i n , s c a n -
t l o h i m . 
E S T H O Y O . m . S i i i r f . P e d a z o d e r a b o u n i d o p o r s i iü e x t r e m o s 
ô c l i i c o l e s , q u e s i r v e p a r a s u s p e n d e i ' las m t lms , p a l o s y o t r a s 
e-osas pesadas . Fkh í í f r u s t u m q i i o d d a m i n m v i b u s . 
f E S T B O Z A B . a. a n t . d e s t r o z m i . 
* E S T B U C T Ü B A . f. D i s t r ü m c i o i i v ó r d m i d e las j i a r t c s de u n 
c J i d n i o . D íccse l amb ic r» de l a i l i s l V i l m c i o n d e las p a r l e s d r l 
i n c i ' p o . /E r f i r im v e l c o r p o r i s s i r i i d u r a , d i s i r i b i t t i o , o n t n . \\ m e t . 
D i s l f i l u m i o n y ó r d e n c o n f jue oè t i i c o i t i p u r s t a a l i m n a o b r a d e 
i u i í e n i o , c o m o p o e m a , h i s t o r i a e t c . D i s t r í b u i i o . [ || n i r t . L a c o -
l o c a c i ó n d e las p a l a b i MS y I rascs e n u n p e r i o d o . ^ 
* K S T R I l i N D O . m . U n i d o u r n m l e . S t r c p i l i t s , f r a q o r . \\ m c l . 
C o n f u s i o n , h n l l i c i o . C m i f u s i o . ]] A p a r a t o , p o m p a . P o i i i p a , a p -
p a r t i t u s . U | : i i d . C e l e b r i d a d , n o m b i ' a d í a . ] 
F - S T l t U I i M l O S A M E S T U . a d v . i n . C o n est m e n d o . S t r e p i t i t , 
f r a g o r e . 
t K S T R U E N D O S Í S I M A M E M E . a d v . m . S l i p , d e es thuekdo-
SAMKSTH. 
E S T R U E N D O S O , SA. a d j . R u i d o s o , e s t r e p i t o s o . S l r e p e n s . 
t E S T I t U I R . a. a n t . oes t iu ' i h . 
E S T R I I J A D U U A . f . L a a c c i o » y e fec to d e c s t r u j a v . P r e s s i o , 
CQ 'np ress i o . 
E S T R U J A M I E N T O , m . f . s t r u j A n r a A . 
* E S T R U J A R , a. A n r c l a r u n a cosa p a r a s a c a r l e e l z u m o . C L o s 
n n t i l i u o s l o u s a r o n a l g u n a vez r o m o r e c í p r o c o . ] P r c m c r c , c o m -
p r i m a z . \\ — Á v a o . i r . A p r e t a r l e y c o m p r i m i r l e t a n i n e r t e y 
v í o l u n i a m e n l e , ( i i i e t s e ] l e i l e y n e á l a s t i m a r y r n a l l r a l a r . p r e -
m e r e , c o m p r i m e r e . 
E S T R U J O N , n i . L a v u e l t a q u e se d a con l a b r i a g a , ó soga d e 
e s p a r t o , at p i é de l a u v a y a e x p r i m i d a y r e d i i e i d a A o r u j o , 
rallándole p o r c i ó n d e a g u a y a p r e t á n d o l e b i e n , d e l m a l se sar.'i 
el \ i n o q u e se l l a m a a g u a p i é . V t i i m n u v a e c o m p r e s s i o . [\ L a ac-
c i ó n y e iee to d e e s t r u j a r . C o m p r c s s i a . 
f E S T R U M I Í N T y E S T U U M I Í N T O . m . a n t . i s s m u i i E S T O . 
f E S T R U M I E S T O . m. m e t . ; i i i l I n s t r m n c u t ü . Se h a l l a t o m a -
d o i i o r l o ncei s a r i o p a r a e s l a h l r r e r las leyes. 
t E S T R U P A C I O N . f. es t i t p rac ios . 
E S T R U P A D O R . n i . kst i :pradom. 
E S T R U P A R . a. k s t l i ' H A R . 
E S T R U P O . m . E S T i r i t o . 
t E S T R U Z . r n . a n l . avf.stí iuz. 
E S T U A C I O N , f. a n t . E l í l n j o ó c r e c i e n t e d e l m a r . A l s l i t s m a -
r i n u s . 
E S T U A N T E , a d j . L o d e m a s i a d a m e n t e c a l i e n t e y e n c e n d i d o . 
d ' . s t u a n s . 
E S T U A R I O , m. E l l us ja r p o r d o n d e e n t r a y se r e t i r a e l m a r 
c o n s u f l u j o y r e d u j o . / E s i u o m m . 
t E S T U C A D O R , rn . E l q u e e s t u c a . 
E S T U C A R , a . D a r á a l g u n a c o s a c o n es tuco ó b l a n q u e a r l a c o n 
é l . M á r m o r e fictitio i n c r u s t a r e . 
E S T U C O , m. Masa de yeso b l a n c o c o n agua c o l a y l o s c o l o r e s 
a d e c u a d o s p a r a i m i t a r l o s j a s p e s , l a c u a l se e m p l e a e s p e c i a l -
m e n t e en r e t a b l o s y o t r a s o b r a s d e a r q u i l c e t u r a q u e n o están á 
l a i n e l e m e . u e i a . n o r m a r f t r . t i t i i u n . 
* E S T U C H E , m . Ca ja d o n d e se g u a r d a n a l g u n o s i n s t r a m e n -
103, como t i j e r a s , p u n z ó n , c u c h i l l o y o t r a s eosas. T l i e c a , c a p -
s u l a . II L l a m a n O i s i ] los p e i n e r o s a l p e i n e , m e n o r q u e e! m e -
d i a n o y m a y o r q u e e l ( a l t a r . P e d e n . |¡ E n a l g u n o s j u e g o s d e 
n a i p e s , c o m o e l de l h o m b r e , c a s c a r e l a y c.í lkiuüIo, es l a espa -
d i l l a , m a l i l l a y b a s t o , c u a n d o e s t á n en u n a m a n o ó en las d e 
loa d o s c o m p a f i e r o s . p a g e l l a m m l u s o r i a r u m s e r i e s ( ¡ u a e i U m . \\ 
— dei. r ey . E l c i r u j a n o r e a ! q u e t i e n e e l e s l u c h e d e s l i u a d o p a -
r a c u r a r à las pe rsonas r e a l e s . I l eg i u . t c h i n m j i t s . C 11 mos t iuh 
ei, rs tuc í ib . fe . f a m . M o s l r a r l o s d i e n t e s , c o m o l o h í icen l o s 
fa r r o s , c u a n d o es lân p a r a r e ñ i r . 3 H ser us r s tuc í i b . f r . T r i t c r l a b i l i d a d p a r a m u c h a s cosas. P l u r h i m r e r u m p e r i m i u esse. 
t E S T U D I A D A M E N T E , a d v . m . C o n e s l u d i o , d e caso p i m s a d o . 
E S T U D I A D O R , m . f a m . E l q u e e s t u d i a m u c h o . S t u d t n s u s , l i t -
t é r i s a d d i c t u s . 
E S T U D I A N T A Z O , m . f á m . E l q u e e s l i r e p u t a d o p o r g r a n d e 
e s t u d i a n t e , P r a e s t a n i i s s b n u s s c l w l a s i i c u s . 
* E S T U D I A N T E , i n . E l q u e a c t u a l m e n t e está c u r s a n d o en a l -
g u n a u n i v e r s i d a d ó e s t u d i o . S c h o t a x t i c n t . i l L a p e r s o n a q u " 
l i c i i f t p o r e j e r c i c i o e s t u d i a r l o » p a p e l e a á l o s c ó m i r o » . C o m m e n -
dn 'ns m e m o r i a e I H s i r i o n u m . v e r s u s r e c i l m d o s . f |¡ a n t . E i ( j i i e 
c.j d a d o a l e s t u d i o ó á l a l e c t u r a . || a n t . I n q u i r i d o r , a v e r i g u a -
d o r , e l q u e e s t u d i a ú o b s e r v a c o n c u i d a d o a l g u n a c o s a . ] 
E S T U D I A N T I L , a d j . f a m . Lo p e r t e n e c i e n t e á e s t u d i a n t e . .S;7 i t -
i f i r i s . 
E S T 
E S T U D I A N T I L L O . m . d . d e hs tud ian tb . 
E S T U D Í A N T I N G , N A . a d j . f a m . L o q u e p e r t e n e c e á l o s e s t u -
d i a n t e s ; v as í se d i c e , h a m b r e e s t u d i a ; m n a . S c h a l a r l s . \\ k i.a 
e s t w o i a n t i n * . m o d . a d v . c o n u n e se d e n o t a n a l g u n o s usos 6 
c o s t u m b r e s p r o p i a s d e l o s e s t u d i a n t e s . S c h o l a r i m o d o . 
E S T U D I A N T O N , m . a i i m . d e e s t u d i a k t r . Se d i c e de los e s t u -
d i a n l e s e s l r a f a l a r i o s y g r o s e r o s , ¡ n c u l t n s s c h o l a r i s . 
* E S T U D I A R , a. E j e r c i t a r e l e u t e n d i i n i c n t o p a r a a l c a n z a r 6 
c o m p r e n d e r a l g u n a c o s a . S t m l e r c . ¡¡ C u r s i i r e n las n n i v e r s i d a -
des u o í r o s e s t u d i o s . S c h o l a s f r e q u e n t a r c - || A p r e n d e r 6 t o m a r 
d e m e m o r i a . M e m o r i a e a l l q u i d c o m m e n d a r e . [_ || P e n s a r , m e d i -
t a r c o n d r t e n c i o n . 11 A f e c t a r , h a c e r con m u c h o e s t u d i o a l g o ; y 
a s í d e c i m o s : ese n n - d i e a d o r ü S T i m i A s o b r a d o s u m o d o de a c -
c i o n a r . ] I I D i b u j a r de m o d e l o ó d i i n a t u r a l . C r n p h i d i sei t 
d e l i n e a t i n n i i m a g h i i i h u m a n a e s m d e r e . \\ E n t r e c ó m i c o s l ee r -
les r e p e t i d a s veces e l p a p e l q u e Ips l o c a , p a r a q u e l e a p r e n d a n 
d e m e m o r i a . Versus r e c i t a n d o s m e m o r i a e h i s t r i o m t m c o m m e n -
d a r e . ¡1 a n t - C u i d a r c o n v i g i l a n c i a . [ II r. a n t . E s f o r z a r â e , e m p e -
ñ a r s e , i 
•* * E S T U D I O , m . A p l i c a c i ó n â saber y c o m p r e n d e r a l g u n a 
c i e n c i a ó a r l e . S t u d i i t m . || E l l u g a r d o n d e se enser ia la g r a m á t i -
ca . G i j i r n u i x i u m g r a i t n n a t i c a l c , \\ L a p ieza d o n d e e l a h o g a d o 6 e l 
h o m b r e d e le t ras l i e i i e s u l i b r e r í a y e s t u d i a . M u s n e u m . || La p i e -
z a d o n i h ' los p i n i o n s , e s c u l t o r e s y a r q u i t e c t o s t i e n e n los m o -
d e l o s , e s t a m p a s , d i b u j o s y o t r a s cosas n e c e s a r i a s p a r a e s t u d i a r . 
¡ í u s a c i i m , o p i f i c i n a . il m e t . A p l i c a c i ó n y d i l i g e n c i a p a r a h a c e r 
a l g u n a c<jsa. S t u d i u t n , c u r a , d i l ' v i e n i i a , t \\ A r l i l i c i o , fingimien-
t o . |¡ C u i d a d o , i n t e n c i ó n , q u e á veces pasa íi se r s e g u n d a y s o l a -
p a d a . 1] p l . m i l . O b r a s , e s c r i l o s , I r a b a j o s l i t e r a r i o s . ] || — g b n b -
r a i . . un ivers iuad . |) K S T u m o s MAYoi iKs. E n l a s u n i v e r s i d a d e s 
l o s q u e se l i a c c u e n l a s f a c u l t a d e s m a v o r o s . j l i í i o r í i n i d i s c i p l i -
n a r a m s t u d i a . [ ¡I pa r es tu iho . f r . a n t . P r o c u r a r c o n e s m e r o . ] || 
i i a r bstuoios A u ^ o . f r . M a n l c n c i ' á u n o , d á n d o l e l o n e c e s a r i o 
p a r a q u e es tud ie . A l i q u c m l i t i e r a r u m s i n d i i s d e s t i n a r e . ¡| hacer 
es tud io p r a lguna cosa, f r , m e t . P o n e r e s p e c i a l c u i d a d o e n 
e l l a , fiem so l e r t e r a y e r e . 
E S T U D I O S A M E N T E , a d v . m . C o n e s t u d i o . S/uri i<MÈ. 
* E S T U D I O S I D A D , f. [ p o c o u s . ] L a i n e l i n a c i o n y a p l i c a c i ó n 
a l e s t u d i o . S t u d i i a m o r . 
E S T U D I O S Í S I M O , M A . a d j . sup . d e kstudioso. V a t d è s i n -
d i o u t s . 
E S T U D I O S O , SA. a d j . q u e se a p l i c a a l q u e es d a d o a l e s l u d i o . 
.S 'uí í ío ikí , í i í í c r i i n i m s t u d h d c d i í i i s , (l i n d . a n t . P r o p e n s o . a l l -
e i o n a d o â a l g u n a cosa. S i u d i n s a s , cup ' idus . 
t E S T U D O , te re . p e r s . s i n g . a n t . p r c l . p e r f . i n d d e es tah. 
estuvo. 
f ESTÜIÍNCE, E S T L l E N C I A y E S U i E N Z A . a d v . t. a n t . k s -
TÓSCES. 
E S T U F A , f. M á q u i n a d e h i e r r o 6 b a r r o , e n q u e se p o n e f u e g o 
p a r a c a l e n t a r las h a b i t a c i o n e s . C a m i n u s a e d i b u s h i e m a l i t e m -
p o r e c a l e f a c i e n d i s a p t a t u x , [I l í l a p o s e n t o r e c o g i d o y a b r i g a d o , 
a l c u a l s« le d a c a l o r u r l i l l c i a l m e n t e . C u h i n i l u u i a r t e c a l e f a c -
t u m . 11 E s p r i - i e de a r m a r i o d e rp ie se usa p a r a se r ; i l ' a l g u n a c o -
sa 6 i n a t i l c n e r l a c a l i e n t e , p o n i e n d o l u e g o p o r d e b a j o , i i m o -
r i i i m c a l e f a c t o r i m u . |¡ E l a p o s e n l i l l o q u e e n l o s b a ñ o s t e r m a l e s 
s i r v e p a r a q u e s u d e n l o s e n f e r m o s . H y p a i u u s t u m v a p o r a r i u m . 
II C i e r t a especie d e a z u f r a d o r a l i o , h e c h o d e a r o s d e c e d a z o , 
t o n u n o » l i s t o n e s d e l i r a d o s d e m a d e r a , d r n l r o d e l c u a l e n l r a l a 
p e r s o n a cinc h a d o l o i n a r s u d o r e s . V a p o r a r i u m s u d a t o r i u m . |) 
E s p e c i e cíe c a r r o i a . l i h e d a e a m p l i a r i s g e n u s . \\ R e j u e l a ó b r a s e -
r i l l o p a r a c a l c u l a r l o s p i é s . C a m i n u t i i s c u l e f a c i e m ü s p e d i b u s . 
E S T U F A D O R , m . L a o l l a ó vas i j a en q u e se cs'.o/'a l a c a r n e . 
V a s , o l l a c í i m i t u s l e n t o i g i i e c o q u e n d i s . 
* E S T U F A R , a. a n l . C a l e n t a r a l g u n a p i e z a . C a l e f a c e r e . Z \\ 
a n t . i ss to fa r l a c a r n e . ] 
E S T U E E l t O . m . E l q i t e h a c e estufas. H y p o c a u s t o r u m a r t i f e s . 
E S T U F I L L A , f. M a n g u i t o p e q u e ñ o , h e c h o d e p ie l es l i n a s , p a -
r a t r a e r a b r i g a d a s Jas m a n o s en el i n v i e r n o . C h i r o t h e c a v i l l v s a 
m a n i b u s c o n f o v e n d i s . \\ R e j u e l a h h r a s e r i l l o p u r a c a l c u l a r l o s 
p i t í s . C a w i H i í í i í í c a l e f a c l e n d i s p e d i b u s . 
f E S T U 1 . m . a n t . estuche ó cajón. 
E S T U L T A M E N T E , a d v . m . a n t . Con e s t u l t i c i a . S t u l t e . 
* E S T U L T I C I A , f. f a m . L M a s b i en l o c r e o a n t . t jue f a m , ] N e -
c e d a d , t o n t e r í a , S l u U i t k i . 
•* E S T U L T O , T A . a d j . f a m . [7 .o t e n g o p o r a n t . y n o p o r f a m . ] 
N e c i o , t o n t o . S t u l t i t s . 
E S ' I U O S I I U D . V. E l d e m a s i a d o c a l o r y e n a r d e c i m i e n t o , c o m o 
el d e l a r i d t n l u r a , i n s o l a c i ó n e le . /Hs tus . 
* 1 "ESTUOSO, SA. a d j . f a m . I X a d a t i e n e de f a m , ] Se a p l i c a & 
l o q u e es lá m u y a r d i e n t e y a b r a s a d o c o n e l c a l o r de l so l . A ' J -
t u o s u s . 
E S T U P E F A C C I O N , f. JlJed. P a g i n o 6 e s l i l p o r . S t u p c f n c t i o . 
E S T U P E F A C T I V O , V A . a d j . Sled. L o q u e causa e s t u p o r ó 
p a s m o , f i t u p e f a c i e m . 
E S T U P E F A C T O , T A . u d j . A t é n i l o , p a s m a d o . S t u p c f a c t u t . 
E S T U P E N D A M E N T E , a d v . m . C o n a d m i r a c i ó n y a s o m b r o 
M i r e , m i r u m i n m o d n m , 
f E S T U P E N D Í S I M A M E N T E . a d v . m . s n p . d e hstispenda-
MENTB. 
E S T U P E N D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e estupendo. V a l d h m i r a -
b i l i s . 
e t i 
E S T ü P E T í D O , D A . u d j . A d m i r a b l e , a s o m h r o s o , p a s m o s o . M i -
r t i s , s f n p e a d u s . 
E S T C p I D A M E S T E . a r tv . m . C o n e s t u p i d e z . S l u p h l L 
E S T U P I D E Z . í. T o r p c - t a i i o t a b ] ( ! e n u o m p r e n d e r l a s cosas. 
S t / i p i d i i t i s . 
E S T Ú P I D O , P A . a d j . E l n o t a l j l c n i e t i t c t o r p e e n c o m p r e n d e r 
las cosas. S i n p i d u s . 
E S T U P O R , i n . a n t . E n t o r p e c i m i e n t o d e l o s m i e m b r o s . S í i i -
jior. I) m e ( . A s o m b r o , p a s m o . S t u p o r , a d m i r a t i o . 
+ E S T U P R A D I O N . f. E l ac to y e f e e l o d e e s t u p r a r . S t u p r a l i o . 
J Í S T D P R A D O K . m . E l q u e e s t u p r a , s t u p r a i o r . 
E S T U P R A R , a. V i o l a r u n a d o n c e l l a . S l u p r a r e . 
E S T U P R O , m . V i o l a c i ó n de u n a . d o n c e l l a . S t t t p m n . 
E S T U Q U E , m . estuco, 
f E S T U Q U E R Í A , f. E l a r f e d e e a t u c a r . Ü L a o b r a h e d í a d e es-
t i i c o . 
t E S T U Q U E R O . m . es tuqü is ta . 
E S T U Q U I S T A , m . E l i j n e h a c e o b r a s d e es tuco . F i c t i l ü m a r -
utOr ís a r í i f e x . 
E S T U R A í t . n . p . A n d . y E. r t r . S e c a r í i f u e r z a de f u e g o ó c a l o r 
a l g u n a co?a : l o q u e se d i c e c o n m a s p r o p i e d a d d e ias v i a n d a s 
y g u i s a d o s , c u a n d o so les c o n s u m e e l j u g o . I g n i s o p e e x s i c c a r e . 
E S T U R G A R . a . A t f f i r . P u l i r , p e r f e c c i o n a r c o n c i e r t o i n s t r u -
m e n t o Jas p i e z a s d e lo / .a . P o l i r e , p e r f í c e r e . 
E S T U R I O N , n i . P e / d e m a r c o m o d e seis r a r a s d e l a r f j o , de 
c o l o r ¡ u u l g r i s , s e m b r a d o de p i u l a - p a r d a s ó n e g r a s , l a cabeza 
o h t u s a , e l c u e r p o c o n c i n c o 6 seis ó r d e n e s de e s c a m a s , c o n b a r -
b i l l a s en l a b o c a y e n l a e x t r e m i d a d Uu l h o c i c o , y l a a l e t a d e l a 
c o l a d e figura d e h o z . s i m i o . 
t .ESUGAR. a . a n t . E n s u c i a r , m a n c h a r . 
É S U L A . f. Y e r b a r a m o s a , espec ie d e e u f o r b i o , c o n Jas h o j a s 
a o v a d a s , l a l l o r en f o r m a de c a m p a n a y las s e m i d a s o b l o n g a s . 
E<ip¡lorl>ín p a d i s i r i s . 
E T 
E T . c o n j . a n l . y ó fe. 
E T A P A , f. M i l . L a r a c i ó n de m e n e s i r a s ú o t r a s cosas f p i c se 
(ta á la t r o p a c u c a m p a ñ a ó m a r c h a . V i c t u a l i s p o r t r o i p i a e m i -
I M b u s d a n n o t e i . 
* E T C É T E R A , e x p r . l a t . d e q u e so u s a en c a s t e l l a n o p a r a 
c o r t a r e l d i s c u r s o , d a n d o á e n t e n d e r q u e q u e d a m a s q u e d e c i r , 
l i sc r íbese c o m u n m e n t e c o n esta c i f r a etc. , q u e t a m b i é n se l l a -
m a aa( . £ | | h a c e r ai.go po r b t c é t e r * s . fr. i a m . H a c e r l o d e p r i -
sa, , o b r a r c o n e x p e d i c i ó n . ] 
E T E L A , L E , L O . V o c e s c o m p u c s l a s de u n a i n t e r j e c c i ó n y 
dos p r o n o m b r e s , q u e t i e n e n f u e r z a d e m o s t r a t i v a , p a r a s e ñ a l a r 
a l g u n a p e r s o n a ó cosa . Eccí'iití, e c c è i l i « m , e c c à m , ecce i l l a m . 
* É T E R . m . Qu in t . L i c o r t a n c l a r o y c r i s t a l i n o c o m o e l a g u a 
m a s p u r a , m u y l i g e r o , i n f l a m a b l e , o l o r o s o , p o c o s o l u b l e e n e l 
a g u a , y t a n v o l á t i l , q u e a r r o j a d o . a l a i r e ó e c h a d o en l a m a n o , 
desap3 rece i n m e d i a t a m e n t e . S e ' e m p l e a e n d i f e r e n t e s e x p e r i -
men tÓE, y es m e d i c i n a l . / E t h e r . £ Jl f o i l . L a a t m ó s f e r a y e l c í e -
Jo. II . m l . L a r e g i o n 6 es fe ra d e l f u e g o , s e g ú n l a a s t r o n o m í a de 
los a n t i g u o s . ] 
E T É R E O , R E A , a d j . P o é t . L o p e r t e n e c i e n t e a l c i e l o . C o e l e s -
l i s , a e t h e r e i t s . 
E T E R X A L . a d j . e teüno. J E t e r n n s . 
E T E R NA L U I E N T E , n d v . m . k t e r n a s i e n t e , 
E T E R N A M E N T E , adv . m . S i n f i n , s i e m p r e , p e r pe l ñ a m e n te . 
D i a e l e r m u n , p e r p e t u o . \\ t n c t . P o r m u c J i o 6 d i l a t a d o l i e m p o . 
D i i t l i s s i m é . I| jamas. N u m q u á m . 
• I - E T E R N Á R . a. a n t . f . te i in izar . 
E T E R N I D A D , f. D u r a c i ó n y p e r p e t u i d a d q u e n o t u v o p r i n c i -
p i o , n i l e n d r r f fin, y en este s e n t i d o es p r o p i o a t r i b u l o d e l Ser 
d i v i n o . / E t e r n i i a s . f) D u r a c i ó n y p e r p e t u i d a d s i n f i n . A i t e r n i t a s . 
II m e t . D u r a c i ó n d i l a t a d a d e sig los- y e d a d e s . P e r e n m i a s . 
E T E R N I Z A R , a. H a c e r d u r a r ó p r o l o n g a r u n a cosa d e m a s i a -
d a m e n t e . I t ease t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . I n a e v u t n p r o t r a h e r e , 
p e r e n n a r e . \\ P e r p e t u a r l a d u r a c i ó n d e u n a cosa. M t e m u m r e d -
d e r e . 
E T E R N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a s o l a m e n t e a l Ser d i v i n o , q u e 
n o t u v o p r i n c i p i o n i t e n d r á 11 n . S e m p U e r m i s . \ \ L o q u e n o t e n -
d r á f i n . N u m q u à m p e r i i i i r u s . \\ met- . L o q u e d u r a p o r l a r g o t i e m -
p o . M t e m m , v a l d ' e d i u t u m u s . v' 
E T E R O S I j t S C Í A . f. L a a d i v i n a c i ó n s u p e r s l í c i o a a p o r e l v u e l o 
y c a n t o de las aves. ¿ E t h c r o m a n t i a . 
E T E S I O . a d j . m . Se a p l i c a a l v i e n t o q u e se m u d a e n t i e m p o 
d e t e r m i n a d o d e l a ñ o , c o m o los q u e c a u s a n Jos e m b a t e s d e l m a r 
de l a p a r l e d e L e v a n t e e n las c o s t a s d e l M e d i t e r r á n e o e n E s p a -
ñ a , e m p e z a n d o i m o v e r s e e n a b r i l , y d u r a n d o h a s t a s e t i e m b r e . 
E t e s i u s . 
É T I C A , f. L a p a r l e d e l a filosofía q u e t r a í a d e l a m o r a l y o b l i -
g a c i o n e s d e l h o m b r e . E l h i c e . 
É T I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a ó t i ca . E t h l c u s , m o r a l í s . 
!) t í s ico , ca. 
É T I M O , m . a n t , e t imo log ía . 
E U N 
* E T I M O L O G Í A , f. C E l a r t e d e h a l l a r e l o r i g e n d n l a s pa la -
b r a s . E i y í n o l o g i c e . l || O r i g e n , m í / , y p r i n c i p i o d e l a s p a l a b r a s , 
y de d o n d e se d e r i v a n . E t y m o l o g i a , e t y m o n . [ || L a p u r l c de l¡i 
g n i m á l i c a q u e p o r o l r o n o m b r e íc l l a m a analogía. |] au t . I.a 
p r o p i e d a d d e h a b l a r . ] 
i- E T I M O L Ó d l C A M E N T E , a d v . t n . De u n a m a n e r a e t i m o l ó g i -
ca , p o r m e d i o d e la e t i m o l o g í a . 
E T I M O L Ó G I C O , CA. a d j . L o Locan te á e t i m o l o g í a . E í y m o h -
g icu . t . 
E T l M O L O G I S T A. m . E l q u e se d e d i c a á b u s c a r e l o r i g e n de 
las v o c e s . E n j m o l o n n s . 
E T I M O L O G I Z A N T E . p . a. a n t . d e e t i í i o l o o i í a r . E l que e t i -
m o l ó g i c a . E t i j i n a l a g i a r m u i n q n i s i l o r , p e r s c n i t n t o r . 
E T Í M O L O G I Z A R . a. Saca r e t i m o l o g i a s . V e r b o n m or ig ines 
p e r s c r u t a r i . 
* E T Í O P E , a d j . E l n a h i r a ] d e E t i o p i a . / E l h i o p s . [ | | m e t . E l 
q u e es d e c o l o r n e g r o ó a t e z a d o . ^ 
E T J O P I A I S O , N A . a d j . a n t . e t íope. 
E T I Ó P I C O , C A . a d j . L o q u e es d e E t i o p i a ó p e r t e n e r - i c n l e á 
e i l a . J E i h i o p i c u s . 
E T I O P I O , P I A . a d j . E t í o p e ó e t i ó p i c o . M t h l o p k v s . 
* E T I Q U E T A , f. C e r e m o n i a l de l o s es t i l os , u s o s y cos tumbres 
q u e se d e b e n o b s e r v a r y g u a r d a r e n las casas rea les , ¿ j í í i c i r i -
tus . \] Se a p l i c a , p o r e x t e n s i o n , á c i e r t o s usos soc ia l es , y se c o n -
t r a p o n e í i l o s d e f a m i l i a r i d a d y c o n f i a n z a , [ d á n d o l e e l s i g n i f i -
cado d e c u m p l i d o 6 c e r e m o n i a ] . 
E T I Q U E T E K O . B 1. a d j . E l q u e gas ta m u c h o s m i m p ) i míen los 
O f f i c i osae u r b a t i ' u a t i s a / f e c t a i o r . 
t E T I Q U E Z , f. «ETIQUEZ. 
E T Í T E S . f. E s p e c i e d e p i e d r a g l o b o s a de l a m a g n i t u d de un 
h u e v o d e g a l l i n a , y d e o t r a s figuras y l á m a n o s , c o m p u e s l a i le 
capas c o n c é n t r i c a s , a m a r i l l a s y p a r d a s r o j i z a s . T i e n e c o m u n -
m e n t e u n a c o n c a v i d a d e u e l c e n t r o , cu i » cua l se b a i l a u n g l o -
b u l i l l o d o j a m i s m a p i e d r a , q u e s u e n a c u a n d o se m u e v e . /EtHert. 
E T M O Í D E S . m . A n a l . H u e s o e s p o n j o s o que es lá en l o ba jo de 
l a f r e n l e e u el h u e c o d e l a n a r i z . F A m o i d e s . 
t E T N A . m . m e t . Vot ! t . v o l c a n . 
É T N I C O , C A . a d j , a n t . g f s t i i , . 
É T O L O , L A . a d j . E l n a t u r a l d e E l o l i a . J t l o l t t s . 
E T O P E Y A . f. H e i . D e s c r i p c i ó n d e los usos y c o s l u m b r c s de 
a l g u n o . I ' t h o p n e i a . 
E T R U S C O . C A . a d j . E l n a t u r a l d e E l r u r i a , ó l o pc r l eucc ien tc 
á esle p a í s . FAruscus . 
E T U R A . f. P l a n t a m u v c o m ú n e n los s e m b r a d o s de Espa to 
E c h a l o s t a l l o s de m a s d e u n a v a r a de a l i o : Jas f l o res son pe-
q u e ñ a s y b l a n c a s , y n a c e n e n f o r m a de p a r a s o l , y d a cada una 
d e e l l as d o s s e m i l l a s o v a l a d a s , r a y a d a s , convexas p o r u n ¡ado 
y p l a n a s p o r e l o l r o . / E f / m m a j n a p i u m . 
E U 
E l ' B O L Í A . f. V i r t u d q u e a y u d a á h a b l a r con ve n i en i e mente, y 
ca t i n a d e l a s q u e p c r l e n e c e n á la p r u d ê n c i a . E t t b n i i a . 
E U C A R I S T Í A , f. E l S a n t í s i m o S a c r a n i e n l o d e l a l i a r . Facha-
r i s t i ú . 
E U C A R Í S T I C O , CA. a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a eucnr is l ía , co-
m o espec ies eucar ís t icas, s a c r a m e n t o eucar ís t ico. E n e f í a m -
l i c u s . (i Se d i c e d e las o b r a s d e p r o s a ó v e r s o , c u y o f m es dar 
g r a c i a s . E u c h a r i s i i o i s . 
E U C R Á T I C O , CA. a d j . M e d . Se d i c e de l b u e n t e m p e r a m e n l o y 
c o m p l e x i o n d e u n s u g e t o , c u a l c o r r e s p o n d e á s u e d a d , na lu ra -
leza y s e x o . E u c r a ü c n s . 
f E U F A N Í A . f . a n t . U f a n í a , e n g r e i m i e n t o . 
t E U F E M I S M O , m . L a d e c e n c i a e n las p a l a b r a s y expresio-
n e s , ó e l c u i d a d o de d i s f r a z a r las i d e a s , que expues tas con cla-
r i d a d , o f e n d e r í a n e l p u d o r d e l q u e nos o y e , ú e l respeto que 
n o s m e r e c e , 
* E U F O N Í A , f. G r a m . [ L a f o r m a c i ó n v c o l o c a c i ó n de las pa-
l a b r a s a c o m o d á n d o l a s a l g u s i o d e los o ídos d e l i c a d o s , p m 
eufon ía e s ] v o z g r i e g a q u e s i g n i f i c a b u e n s o n i d o . [ T o r eslo de-
c i m o s a l y n o rf e l , ¿t a l m a y n o l a a l m a , e j e r c é o s y n o ejer-
cédo- t , y s o l r e s p l a n d e c i e n t e m a s b i e n q u e r e s p l a n d e c i e n t e sol . 
S u p r l m a n e l o q u e s i t jne d e t a d e f i n i c i ó n . ] y q u e se usa para de-
n o t a r l a s u p r e s i ó n do u n a 6 m a s l e i r a s e n e l fin d e a l g u n a voí, 
c o n e l o b j e t o d e e v i l a r Ja a s p e r e z a de l a p r o n u n c i a c i ó n por el 
e n c u e n t r o d e l a voz s i g w i e n t e . E t t p h & n i a . 
t E U F Ó N I C O , CA. a d j . L o q u e l i e n c e u f o n í a 6 s u e n a s i m e y 
d u l c e m e n t e . 
E U F O R B I O , m . P l a n t a s e m e j a n t e á l a c a ñ a h e j a , q u e macha-
c a d a d a u n z u m o m u y a c r e . E u p h o r b i u m . 
E U F R A S I A , f. Y e r b a m e d i c i n a l c o m o de u n p i é de a l i a , con 
las h o j a s a o v a d a s , r a y a d a s y c o n d i e n t e s a g u d o s , e l t a l l o a d r a -
d o y r a m o s o , y las f l o r e s b l a n c a s y p u r p ú r e a s . E u p h r a s i a o m -
c i i t a l i s . 
t F . U G I O y E U M I G I O . m , n . p . d e var . a n l . e r v ig io . 
E U N U C O , n i . E l h o m b r e e n t e r a m e n t e cas t rado y mu t i l ado , 
q u e se d e s l i n a e n l o s s e r r a l l o s á l a c u s t o d i a d e l a s mu je res . E u -
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n u c h a s . || E n l a h i s t o r i a a n t i g u a y o r i e n t a l e l m i n i s t r o ó e m -
p l e a J o f a v o n i o d e a l g ú n r e y . J i e ^ i i i j m i n i s t e r . 
E U P A T O R I O , m . Y e r b a m e d i c i n a l a l g o o l o r o s a , d e dos 6 t res 
p i é s d e a l t u r a , l a r a í z d e fisura d e I m s o , l o * t a l l o s c i l i n d r i c o s , 
v e l l o s o s y c o n m e d u l a , l a s h o j a s seme jan fes ¡i l a s d e l c á ñ a m o y 
l a s flores a m a r i l l a s . E u p a t o r i u m c a n m b i n u m . 
E U R I P O . m . a n l . e s t r e c h o d e m a r . 
E U R I T M I A , f. Art f . L a h u e n a d i s p o s i c i ó n y c o r r e s p o n d e n c i a 
d e tas p a r t e s 8<((nrja(Ucs d u u n e d i í l d o . S i j m m e t r i a , a p t a p a r -
t í u m o m n i u m p r o p o r t i o . 
* E U R O . m . U n o d e l o s c u a t r o v i e n t o s c a r d i n a l e s que s o p l a 
qc O r i e n t e . E i i ru . í . ]) [ r u r o a c s t u o ] ó EURO no to , E l v í t u l o m -
l e r m e d i o e n l r e e l euro y n u s l r o ; n o y so lo t i e n e n «so estas v o -
ces e n l a poes ía . E t t rus n o t h u s . 
E U R O P E O , P E A . ¡ i d j . E l n a t u r a l de E u r o p a ó i o p e r t e n e c i e n -
t e a e l l a . E u r o p a e u s . 
E U T I Q U I A N O , K A . a d j . E l s c c l a r i o d e Ê u t i q u e s , y l o q u e p e r -
t e n e c e a su s e d a . E n t i j c h i a m i s . 
* E U T R A P E L I A , f. C l i o c o u s . } E i n n o r n n A . || C p o c o u s T D i s -
c u r s o q u e se I n c e p o r e n l r e l e i i i m i e n l o y d i v e r s i o n l i o n e s t a , ó 
J u e g o y o c u p a c i ó n i n o c e n t e , t o m a d a p o r v i a* d e r e c r e a c i ó n con 
t e m p l a n z a , V r b a n i t a s , l e p a s , f e s t i v i t a s . 
* E U T I t A P É L I C O , CA. a d j . C p o c o u s . ] k u t r o p b l i c o . C o m i s , 
u r b a n t i s . 
* E U T l t O P E l l A . í. [ p o c o u s . ] C o m u n m e n t e se e n t i e n d e p o r 
l a v i r t u d r jue m o d e r a e l exceso e n las d i v e r s i o n e s ó e n t r e t e n i -
m i e n t o s . M o d e r a t i o . 
* E U T l t O P É L l C O , C A . a d j . [ p o c o l i s . ] L o p e r l e n e c i e n t e á l a 
e u t r o p e l i a . H o d e r a t u s , t e m p e r a t u s . 
E V 
E V A C U A C I O N , f, E l a t l o y e l e c l o de e v a c u a r . E v a c u a t i o . 
E V A C U A N T E , a d j . evacua t i vo . 
E V A C U A R , a- D e s o c u p a r a l y u t i a cosa. E x h a u r i r e . \\ Med. S a -
c a r , e x t r a e r l o s h u m o r e s v i c i a d o s de l c u e r p o h u m a n o . E v a c u a -
r e , ¡ l a n t . E n e r v a r , d e b i l i t a r , m i n o r a r . A t t e n u a r e , d e b i l i t a r e , 
e n e r v a r e . U G n l a s p l a z a s , c i u d a d e s , c a s t i l l o s e l e . s a c a r la g u a r -
n i c i ó n , r e í i r a r las t r o p a s g u e h a b l a en e l las . P r n e & i d i a e x t r a -
h e r e . l i — ei . v i k n t r b . í r . cagah. |j ~ un S E O o e i o . f r . f a n i . E i -
n a i i i a r l c , s a l i r d e é l , c o n c l u i r l u . N e g o i ' w m c o n f i c e r e . 
E V A C U A T I V O , V A . a d j . Jt /ed. L o q u e t i e n e p r o p i e d a d 6 v i r -
t u d de e v a c u a r . F . vacuand i u i m h a b e n s , 
E V A C U A T O I U O , R I A . a ü j . evacuat ivo . 
* E V Á D , E V A S , E V Ã T . (!ef. a n t . q u e s o l o se h a l l a usado en 
es tas [ t i » l a e ] p e r s o n a s d e p r é s e n l e de i m p e r a t i v o , y s i ^ n i í i c a 
veis a q u í , ved , « i r * , s i i r A d , y t a m b i é n sabed ó ks tekdéu . 
E n , eccè , r e s p i c i l e , i n t u e n i i n i . 
E V A D I R , a. E v i t a r u n d a ñ o ó p e l i g r o i n m i n e n t e , e l u d i r a l -
g u n a d i f i c u l t a d p r e v i s t a c o n a r l e ó a s t u c i a . Se u s a t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . V i t a r e , e l f u g e r e . 
E V A G A C I O N , f. a n t . E l a c t o d e v a g u e a r . E v a g a t i o . |] m e t . 
D i s t r a c c i ó n d e l a i m a g i n a c i ó n . E v a g a t i o . 
f E V A 1 1 . I n t e r j . evoé. 
f E V A H E C E R . a . a n t . e l u d i r . ¡¡ r . a n t . D e s v a n e c e r s e , d e s a p a -
rece r . 
E V A N G É L I C A M E N T E , a d v . m . C o n f o r m e á l a d o c t r i n a de l 
E v a n í j e J i o . E v a n g é l i c o m o r e . 
E V A N G É L I C O , CA. a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l E v a n g e l i o . E v a n -
g e l i c i t s . 
* E V A N G E L I O , m . H i s t o r i a d e l a v i d a , d o c t r i n a y o b r a s m a -
r a v i l l o s a s d e n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s l o , c o n t e n i d a s en i o s c u a t r o 
l i b r o s e s c r i t o s p o r l o s c u a t r o e v a n g e l i s t a s . E v o n g e ü u m . || E n l a 
m i s a es e l c a p i t u l o l o m a d o d e u n o de loa c u a t r o l i b r o s de l o s 
e v a n g e l i s t a s , q u e se d i c e d e s p u é s d e l a e p í s t o l a y g r a d u a l , y a l 
Dn d e l a m i s a . E v a n g e l i u m . || p l . L i b r i t o m u y c h i c o a f o r r a d o 
« M n i i n m e i i t e en te la d e s e d a , e n q u e se c o n t i e n e el p r i n c i p i o 
de l E v a n g e l i o d e s. J u a n y o t r o s t r es c a p í t u l o s d e los o t r o s t res 
s a n t o s e v a n g e l i s t a s , e l c u a l se sue le p o n e r e n t r e a l g u n a s r e l i -
q u i a s y d i j e s í i l o s n i ñ o s c o l g a d o en l a c i n t u r a [ 6 a l c u e l l o ] . 
E v a n g e l i o r u m l i b e l t u s . || — c u í c o 6 abrev iauo. Sc d i c e de los 
r e f r a n e s , p o r i a v e r d a d q u e h a y ó sc s u p o n e e n e l l o s . P r o v e r -
b i a . j | d e c i r ó h a b l a r e l uva NCR l i o . f r . c o n q u e se d a á e n -
t e n d e r c u a n v e r d a d e r o y c i e r t o es l o q u e a l g u n o d i c e . V e n t m 
d i c e r e . 
E V A N G E L I S T A , ra. Cada u n o d e l o s c u a t r o e s c r i t o r e s s a g r a -
dos q u e e s c r i b i e r o n e l E v a n g e l i o . E v a n g e l i s t a . || E n las ig les ias 
l a p e r s o n a d e s l i n a d a p a r a c a n t a r e l E v a n g e l i o . E v a n g e l i i c a n -
t o r . 
E V A N G E L I S T E R O . m . E l c l é r i g o q u e e n a l g u n a s i g l es i as t i e -
n e l a o b l i g a c i ó n de c a n t a r e l E v a n g e l i o en las m i s a s s o l e m n e s . 
C t e r í c u s E v a n g e l i i r e c i t a t o r . || a n t . E l d i á c o n o . D í j o s e así p o r -
q u e es e l q u e c a n t a c[ E v a n g e l i o n i a c o n u s . \\ a n t . E l a t r i í c o n 
su p i e , s o b r e e l c u a l se p o n e e l l i b r o d e l o s E v a n g e l i o s p a r a 
c a n t a r e l q u e se d i c e e n l a m i s a . V l u t e u s . 
E V A N G E L I Z A R , a. P r e d i c a r i a fo de n u e s t r o S e / l o r J e s u c r i s -
t o . E v a n g e l i z a r e , E v a n g e l i u m p u b l i c l p r a e d i c a r e . 
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•t- E V A N G E L L O . m . ( i n t . b t ímgbmo. 
•f E V A N I R S E . r. a n t . D e s v a n e c e r s e , d i s i p a r e e . 
E V A P O R A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e e v a p o r a r . É w p o r a t u 
f a c i l i s . 
E V A P O R A C I O N , f . L a a c c i ó n y e f e c t o d e e v a p o r a r ó e v a p o -
r a r s e . E i ' n p o r a l i o . 
* E V A P O R A R , a. D i s m i n u i r l a c a n t i d a d d e a l g ú n l í q u i d o , r e -
d u c i é n d o l e á v a p o r p o r m e d i o d e l f u e ^ o , d e l s o l ó de l a i r e . U s a -
se c o m o r e c í p r o c o , C y a l g u n a s veces c o m o n e u t r o ] . E v a p o r a r e , 
t \\ m e t . n<íol A l i v i a r , d e s a b o n a r la p e n a , c ó l e r a etc. || r. m e t . 
n e o l . P e r d e r p o r l o s a ñ o s ó c u a l q i t i e r a c c i d e n t e u n a g r a n p a r t e 
d e l s a b e r ó b u e n j u i c i o q u e a l g u n o t e n i a . ] 
E V A P O R A T O R I O , R I A . a d j . Se a p l i c a a l m e d i c a m e n t o q u e 
l i c u é v i r t u d y e f i c a c i a p a r a l i uce r e v a p o r a i ' . S c utsa l a m i i i e n c o -
m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . E v a p o r a t i v u s . 
E V A P O R I Z A R , n . evapokaR. Se usa t a m b i é n c o m o a c t i v o j 
c o m o r e c í p r o c o . 
t E V A R . a. de f . a n t . q u e so lo se h a l l a u s a d o e n e l i m p e r a t i v o . 
a m i A K . , 
• í E V Á S ! i n t e r j . a n t . h o l a ! |] V . e tád . 
* E V A S I O N , f. E f u g i o ú m e d i o t é r m i n o q u e se busca p a r a Ba -
l i r d e a lev ín a p r i e t o ó d i f i c u l l a t i . E v a s i o , e f f u g i u m . [ | | í o r . E l 
a c l o d e escaparse d e l a c á r c e l 6 p r e s i d i o . ] 
i - E V A S I V A . f. EVASiorí p o r e f u g i o . 
E V A S I V O , V A . a d j . L o q u e í a e i l i l a l a e v a s i o n , c o m o r e s p u e s -
ta evasiva, m e d i o s evasivos. 
t E V Á T . V . KVÁD. 
t E V A Y . c o n t r a c . a n t . V é a h í . Eccè . 
E V E N I R , i m p e r s . a n t . S u c e d e r , a c o n t e c e r . 
E V E N T O , ra. A c o n t e c i m i e n t o , suceso . 
* E V E N T U A L , a d j . casuaj,. Se a p l i c a [ d e o r d i n a r i o ] á Jos d e -
r e c h o s 6 e m o l u m e n t o s a n e j o s i a l g ú n e m p l e o f u e r a de s u d o l a . -
c i o n f i j a . O b v e n t i t l u s . 
E V E N T U A L M E N T E , a d v . m . casualmente. 
* E V E R S I O N , f. C a n t . ] D e s t r u c c i ó n , r u i n a , d e s o l a c i ó n . E v e r ^ 
s i o . 
E V I C C t O N . f. f o r . S a n e a m i c n l o y s e g u r i d a d q u e se fla'doVes-
p o n d e r s i e m p r e d e l a cosa v e n d i d a , p a g a d a ó p r e s t a d a . E v i c i l o . 
K V I D E N C I A . f. C e r t e z a c l a r a , m a n i f i e s t a y t a n p e r c e p t i b l e d e 
n l w n n a c o s a , q u e n a d i e p u e d e r a c i o n a l m e n t e ( i n d a r d e e l l a . 
E v i d e n t i a . |[ — m o r a l . L a c e r t i d u m b r e d e u n a c o s a , de m o d o 
q u e e l s e n t i r ó j u z g a r l o c o n t r a r i o sea t e n i d o p o r t e m e r i d a d , 
l i e i c o g n i t i o c e r t a , q u a e n i s i t emeré i n d u b i u m v o c a r i n o n p o • 
tes t . 
E V I D E N C I A R , a . H a c e r p a t e n t e y m a n i f i e s t a l a c e v t c i a <Sb a l -
g u n a c o j a , p r o b a r y m o s t r a r q u e n o s o l o es c i e r t a , s i n o c l a r a . 
D e m o n s t r a r e , p a t e f a c e r e . 
E V I D E N T E , a d j . L o q u e es c i e r t o d e u n m o d o c l a r o y s i n l a 
m e n o r d u d a . E v i t l e n s . 
E V I D E N T E M E N T E , a d v . m . Con e v i d e n c i a . E v l d e n t e r . 
+ E V I D E i S T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e ev identemente. 
E V I D E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ev iden te . E v i d e n l i s s i m t i s . 
E V I T A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e e v i t a r 6 d e b e ev i t a rse . E v t ~ 
t a t / i l i s . 
E V I T A C I O N , f. a n t . E l a c t o y e fec to d e p r e c a v e r y e v i t a r q u a 
s u c e d a a l g u n a cosa. 
E V I T A D O , D A . a d j . a n t . excomulgado v i t a n h o . 
* E V I T A R , a. P r e c a v e r q u e suceda a l g u n a c o s a , y t a m b i é n 
l i b r a r s e a l g u n o c o n p r u d e n c i a y p r e v i s i o n d e l d a l l o o p e r j u i c i o 
q u e le a m e n a z a b a , O d e c u a l q u i e r l a n c e r u i d o s o d o c a s i ó n e n 
q u e p r e v e í a p e l i g r o . V i t a r e , c a v e r e . \\ E x c u s a r , h u i r do i n c u r r i r 
e n a l g o . E v i t a r e , c a v e r e . \\ r. a n t . E x i m i r s e d e l vasa l l a j e . A ser~ 
v í t a t e , d o m i n a t i o n e l i b e r a r i . || — Á «no. f r . [ " c o l . ] H u i r d e 1 ra -
f a r l e , a p a r l a r s e d e s u t r a t o y c o m u n i c a c i ó n . A l i c u j u s f a m i l i a r t -
t a t e m v i t a r e , f u g e r e . 
i E V I T E R N I D A ü . f . a n t . L a c a l i d a d d e se r c v i l e r n o . 
E V I T E R N O , N A . a d j . a n t . L o q u e h a b i e n d o c o m e n í a d o e n 
t i e m p o , n o t e n d r á t i n , c o m o l o s á n g e l e s , l a s a l m a s r a c i o n a l e s , 
e l c i e l o e m p í r e o . M v i t e r n u s . 
E V O . m . T e o l . L a d u r a c i ó n de las cosas e t e r n a s . A í v u m , \\ 
P o é t . D u r a c i ó n d e t i e m p o s i n t é r m i n o , d u r a c i ó n p e r d u r a b l e . 
/ E v i i m . 
E V O C A C I O N , f. E s p e c i e d e i n v o c a c i ó n e n t r e l o s g e n t i l e s , d i -
r i g i d a í i los m a n e s , s o m b r a s e l e . E u o r n f i o . 
t E V O C A D O R , m . E l q u e e v o c a . E v o c a t o r . 
* E V O C A R , a. L l a m a r , i n v o c a r á a l g u n o e n s u f a v o r y a u x i -
l i o . E v o c a r e . [ II L l a m a r i Jos m a n e s c o n i n v o c a c i o n e s s u p e r s -
t i c i o s a s . E v o c a r e . ^ 
+ E V O É & E V 0 1 I É . i n l e r j . de l a s b a c a n t e s , a d o p t a d a p o r 
n u e s t r o s poe tas , p a r a i n v o c a r á Baco . E v o k e . 
E V O L A R . n . a n t . v o l a u . 
f È V O L O . c o n t r a c . a n l . d e h b , v o s y i o . Os l o h e , os i o 
t e n g o . 
E V O L U C I O N , f. E l m o v i m i e n t o q u e h a c e n las t r o p o s 6 b u -
q u e s , p a s a n d o d e u n a s f o r m a c i o n e s a o t r a s , p a r a a t a c a r a l e n e -
m i g o ó d e f e n d e r s e d e é l . E x p l i c a t í o , e v o l u l i o . 
-f E V O S . pe rs . a n t . d e bva r . V e i s a q u i , h é a q u i . Eccè. 
t E V U L P I N O , N A . a d j . a n t . F r a u d u l e n t o , e n g a ñ o s o . Y u l p i n u s . 
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• E X . p r r p . l a t . t | i ie en n u e s t r o c a s t e l l a n o so lo t i e n e u s o en 
h c o m p o s i c i ó n d e a l g u n a s v o c e s , v s i r v e de a u m e n t a i * o a m -
p l i a i ' l a s i g n i í i c a e i o n q u e c o m p o n e , [ o ¡ u n p H u r su s i g m í i c a e i o n j , 
c o m o sxponer , k x p l i c a h ; y o l r u a veces v a l e n e g a c i ó n ( te l o g u e 
d ice .- ex p r o v i n c i a l , ex g u a r d i a n . A n t e a , p r i i t s 
E X A l i l t U P T O . m o d . a d v . t o m a d o d e l a l e n g u a i a l i n a , p a r a 
e x p l i c a r l a v i v e / . a y c a l o r c o n q u e i i l g u n o p r o n i m p e á . h a b l a r , 
c u a n d o 6 c o m o n o se especabn. \\ f o r . A r r e b a l a d a m e n t e , sin 
g u a r d a r el ó r d e n e s t a b l e c i d o . D ícesc p r i n c i p a l m e n l c d e l a s s e n -
t e n c i a s , c u a n d o n o l e s h a n p r e c e d i d o las s o l e m n i d a d e s d e 
e s t i l o . 
* E X A C C I O N , f. R e c a u d a c i ó n d e t r i b u t o s 6 i m p u e s l o s q u e se 
p a g a n a l p r í n c i p e ó r e p ú b l i c a . Dícese t a m b i é n d e a l g u n a s o t r a s 
cosas, c o m o hxaccion: de u n a m u i t a . K x a c t i o . \\ T r i b u t o , i m -
p u e s t o ó c o n t r i b u c i ó n . T r t b u t w n , v e c U y a l . Cl| m e t . R i g o r , t r o -
p e l í a . ] (i a n t . ACTITUD. 
E X A C R R B A C I O N . f . L a a c c i ó n y e f e c t o de e x a c e r b a r y e x a -
ce rha rse , 
l i X A C E R R A R , a. I r r i t a r , c a u s a r m u y g r a v e e n f a d o ó e n o j o . 
E x a c e r b a r e , i r r i t a r e . 
E X A C T A M E N T E , a í l v . m . Con e x a c t i t u d . E x a c i ' e , a t i a m u s s h n . 
! E X A C T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p - ^ fxac tami í í í te . 
E X A C T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de exacto . A c e i t r a d s s i n i u s , d i l i -
g e t i í i s s h m i s , 
E X A C T I T U D , f. P u n t u a l i d a d y f i d e l i d a d en l a e j e c u c i ó n d e 
a l g u n a cosa, ü i l i g e n i i a . 
E X A C T O , T A . a d j . P u n t ú a ! , f i e l y c a b a l . A u u r a d t s , d U i y e n s . 
E X A C T O R , m . E l c o b r a d o r ó r e c a u d a d o r d e l o s t r i b u t o s é 
i m p u e s l o s . ¡ -^¿ ic ior . 
E X A J Í D R O . m . G e o m . S ó l i d o t e r m i n a d o p o r seis s u p e r f i c i e s 
p l a n a s . 
E X A G E R A C I O N , f. E n c a r e c i m i e n t o , p o n d e r a c i ó n , ¡ i x a g g e r a -
t i o , a m p l i f i c a n a , 
t E X A G E R A D O , D A . m . y f . K X A G E K A n o n , ua. |] n e o l . E l q u e 
t i e n e i d e a s ó p r o y e c t o s f u e r a d e l o s l í m i t e s r e g u l a r e s . 
E X A G E R A D O R , R A . m . y f. E l q u e e x a g e r a . E x a g g e r a i o r , 
a m p l i f i c a t o r . 
* ¡ E X A G E R A N T E , p . a. y o e x a g e r a r . ] E l q u e e x a g e r a . E x a g -
g e r a n s , a m p l i f i c a m . 
E X A G E R A R , a . E n c a r e c e r , a b u l t a r u n a cosa , d a n d o d a e l l a 
i d e a m a y o r d e l a q u e en r e a l i d a d m e r e c e . B x a g g e r a r e , a m p l i -
ficare. 
E X A G E R A T I V A M E N T E . a d v . m . C o n e x a g e r a c i ó n . E x a g g e -
r a n í e r . 
E X A G E R A T I V O , V A . a d j . E l q u e e x a g e r a . F . x a g g e r a n s , a m -
p l i f i c a m . 
E X A G I T A D O , D A . a d j . a n t . A g i t a d o , e s t i m u l a d o . 
E X Á G O N O , N A . a d j . fíeom. P o l í g o n o d e seis l a d o s . Se u s a c o -
m o s u s l a n t i c o e n l a t e r m i n a c t o t i i t i a s e n l i n a . H e x a t f o i i u s . 
* E X A L T A C I O N , f . L a a c c i ó n ó e f e c t o d e e x a l t a r y e x a l t a r s e . 
E z a l i a t i o . y G l o r i a q u e r e s u l t a d e a l g u n a a c c i ó n m u y n o t a b l e . 
F a m a i n t j e m . £ jj n e o ! . E l m o d o d e p e n s a r del q u e t i e x a l t a r l o . ] 
t E X A L T A D O , D A . a d j . t i e o l . E i q u e e n sus ¡deas p o l í t i c a s 
p r o p e n d e m u c h o b á c i a l a l i b e r t a d . D ieese t a m b i é n d e l a s m i s -
m a s i d e a s : y a p l i c a d o á l a s p e r s o n a s , sue le u s a r s e c o m o s u s -
t a n d ' v o m a s c u l i l l o y f e m e n i n o . || a n t . P u e s t o , l i j o . 
E X A L T A M I E N T O , m . f x a l t a c i o k . 
E X A L T A R , a. E l e v a r ;i a i í í u n a p e r s o n a ó cosa á m n v o r a u g e 
t i d i s n i d a d . E x a l t a r e , e x t o l l e r e . | j m e t . R e a l z a r e l m é r ' i l o ó c i r -
c u n s t a n c i a s d e a l g u n o con d e m a s i a d o e n c a r e c i m i e n t o . E x t o l l e -
r e , m a g n i f i c a r e . \\ exai. tabse i.a e í i j s ó l a c ó l e r a . C o n m o -
v e r s e , i r r i l a r s e . t r a s c i , b i l e a g í t a r i . 
E X A 1 . Z A R . a . a n t . ensalzar. 
* E X Á M E N . m . L a p r u e b a q u e se h a c e d e l a i d o n e i d a d d e a l -
g ú n s i i ge to p a r a e l e j e r c i c i o y p r o f e s i ó n d e a l g u n a f a c u l t a d , o f i -
c i o ó m i n i s t e r i o . E x a m e n , p e r i c i t l u m . || i n d a g a c i ó n , a v e r i g u a -
c i ó n d e a l g u n a cosa ó s u c e s o . E x a m e n , i n v e s l i g a t i o . j | — d r 
conciencia. R e c o r d a c i ó n d e l a s p a l a b r a s , o b r a s y p e n s a m i e n t o s 
c o n r e l a c i ó n à las o b l i g a c i o n e s d e c r i s t i a n o . C o n & c i e n t i a e p e r -
s c m t a t i o . 1¡ — h r t es t i gos , f o r . D i l i g e n c i a j u d i c i a l q u e se h a c e 
t o m a m i o d e c l a r a c i ó n á a l g u i i d s p e r s o n a s , q u e s a b e n y p u e d e n 
d e p o n e r l a v e r d a d s o b r e l o q u e se q u i e r e a v e r i g u a r , T e s l i u m 
j u r l i c í a l i s i n t e r r o g a l i o . t \ \ s iponersb A BSÁsibw. f r . V . b x -
poskb. ] 
E X Á M E T R O , m . V e r s o usado p o r l o s g r i e g o s y l a t i n o s q u e 
c o n s t a d r sHs p i i í s , d e los cua les l o s c u a t r o p r i m e r o s s o n es-
p o n d e o s í) d á c t i l o s , e l q u i n t o cas i s i e m p r e d á c t i l o y e l s e x t o es-
p o n d e o . H e x a m e t e r . 
E X A M 1 N A C I O N . f . a n t . EXÍMKK. 
E X A M I N A D O R , K A . m . y (. E l q u e e x a m i n a . E x a m i n a t o r . \{ 
— s i K O U A i , . E l t e ó l o g o ó c a n o n i s t a n o m b r a d o p o r e l p r e l a d o 
d i o c e s a n o e n e l s í n o d o d e s u d i ó c e s i s , ó f u e r a d e 61 e n v i r t u d d e 
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su p r o n t a a u t o r i d a d , p a r a e x a m i n a r l o s que b a n d e s e r a d m i t i -
dos â i o s ó r d e n e s s a g r a d o s y e j e r c e r t o s m i n i s t e r i o s d e p i r r o -
eos, c o n f e s o r e s , p r e d i c a d o r e s e tc . E x u w t m t o r s y t i o i l k t i s . 
E X A M I N A M I E N T O , m . a n t . bxámen. 
E X A M I N A N D O , m . E l ( j u e es l í i p a r a ser e x a m i n a d o . K x a m i ' 
n a m l u s . 
E X A M I N A N T E , p. a . E l q u e e x a m i n a . E x a m i n a i t s . \\ m . a n t , 
EXAMISAIÍDO. 
E X A M I N A R , a. I n q u i r i r , i n v e s t i g a r , e s c u d r i f i a r c o n d i l i g e n -
c i a y c u i d a d o a l g u n a cosa. E x m u v i a r e , p e r s r . m i u r i . \\ E r o l i u r ó 
t a n t e a r l a i d o n e i d a d y s u f i c i e n c i a d e l o s q u e q u i e r e n p r o f e s a r <5 
e j e r c e r a l g u n a f a c n l t a d , o f i c i o ó m i n i s í m o , ó la ca l i u a d d e a i -
g i m a c o s a . P e r i c i t l u m f a c e r é . \ \ R e c o n o e e i ' . r e g i s t r a r , m i r a r a t e n -
l a m c i i i e a l g u n a c o s a ; c o m o , k x a m i n a u (a casa e tc . t ' e r s c r a c a r i , 
E X A N G Í j E . a d j . D e s a n g r a d o , f a l t o de s a n g r e . E r a n g u i s . ¡| 
m e l . S i n n i n g u n a s f u e r z a s , a n i q u i l a d o . L a n g n e n u , i t e b i l i s . 
E X A N I M A C I O N , f. P r i v a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s v i t a l e s . E x a n t -
ií ií iíío; 
E X Á N I M E , a d j . L o q u e e s l á s i n s e ñ a l d e v i d a ó s i n v i d a . E x n -
t i i t n i í : If m e t . S i m i . ' i d i e n t e d c b i l i l a d o . s i n a l i e n t o , d e s m a y a d o . 
E x t e m i a t u i , a n i m o de fec t us. 
t E X A R A R . a . m e t . l ' o é t , p o c o u s . G r a b a r , e s c u l p i r , 
t E X A R C A , n i . exa rcu . 
E X A R C A D O , m . T e r r i t o r i o y d i s t r i t o q u e es taba e n l o a n t i -
g u o s u j e t o á l a j u r i s d i c c i ó n d e u n e x a r c o , y l a d i g n i d a d de l 
exareo. K x a r c h a i u s . 
E X A R C O . m . E l g o b e r n a d o r q u e a l a u n o s e m p e r a d o r e s de 
O r i e n t e e n v i a b a n á l l a l l a , p a r a q u e g o b e r n a s e l a s p r o v i n c i a s 
su je las á e l l o s , c u v a o r d i n a r i a r e s i d e n c i a e r a en R a v c n a . E n la 
ig les ia g r i e g a se d a b a í a m b i c n e s t e n o m b r e i c i e r t a d i g n i d a d 
¡ n m e d i a l a i n e n t e i n f e r i o r ; i l a d e p a t r i a r c a . K x a r c l m s . 
E X A R D E C E i í . n . a n t . E n a r d e c e r s e , a i r a r s e e x t r e m a d a m e n t e . 
E X A S P E R A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fe i to d e b^aspeiuh. E x a s -
p e r a t i o . 
E X A S P E R A R , a . L a s l i m a r , i r r i t a r u n a p a r t e d o l o r i d a ó d c -
l i c a i i a . E x a s p e r a r e , i r r i t a r e . \\ n i e l . I r r i t a r , d a r m o t i v o ( le d i s -
gus to 6 e n f a d o à a l g u n o . Se u s a ( a m b i c u c o m o r e c í p r o c o . E x a -
c e r b a r e , i r r i t a r e . 
E X A U D I R L E , a d j . a n t . L o q u e e s d e n a t u r a l e z a ó ca l i da ! de 
se r o í d o / a v o r a b l c m e n t c , y m u e v e á c o n c e d e r ] o q u e se p i d e . 
Gki í í is , a c c e p t u s . 
E X A U D I R , a . a n t . O i r f a v o r a b l e m e n t e los r u e g o s , y conceder 
l o q u e s e p i d e . E x a u d i r é . 
E X C A R C E R A C I O N . f . f o r . E x t r a c c i ó n d e u n r e o d e l a c á r c e l 
p o r m a n d a m i e n t o de l j u e z . 
i E X C A R C E R A R . a. f o r . S a c a r a l r e o de l a c á r c e l p o r m a n -
d a t o d e ! j u e z . 
f E X C Á T E D R A , l oe . l a t . q u e se e m p l e a f a m i l i a r n i e n l e con 
los v e r b o s d e c i d i r , h a b l a r e t c . , p a r a d e n o t a r q u e l o h a c e a l -
g u n o c o n ( o n o m a g i s t r a l . 
E X C A V A , f. A g r . L a a c c i ó n y e f e c t o de e x c a v a r . E x c a v a t i o . 
E X C A V A C I O N , f. E l a c t o y e f e c t o d e excava r . E x c a v a t i o . 
t E X C A V A D O R , m . E l q u e e x c a v a . 
E X C A V A R , a. Q u i t a r d e a l g u n a cosa s ó l i d a p a r l e d e su masa 
ó g r u e s o , h a c i e n d o h o y o ó c a v i d a d en e l l a . E x c a v a r e . || Agr. 
D e s c u b r i r y q u i l a r la t i e r r a d e a l r e d e d o r d e l a s p l a ñ í a s para 
b e n e f i c i a r l a s . E x c a v a r e . 
E X C E D E N T E , a d j . excesivo. 
* E X C E D E D , a . Ser u n a p e r s o n a ó c o s a m a s g r a n d e que o t ra , 
íi q u i e n s e c o m p a r a en a l g u n a l i n e a . E x c e d e r é , s u p e r a r e . \ \ Pa -
sa r l o s l í m i t e s r e g u l a r e s d e a l g u n a c o s a , Có l o s q u e t i e n e ¡ i l -
g u n o p r e s c r i t o s c ñ e l d e s e m p e f i o d e su e n c a r g o . "Es m u y usa-
d o c o m o r e c í p r o c o . ] T r a n s g r e d i . C | ¡ n . ;iíi(. t u c r n u n s K - ] , ' ! k v -
C E U B i t s u A s í j i i s . n o . f r . H a c e r e l i p i c t i e n e a d q u i r i d o g r a n n o m -
b r e ó l a m a p o r su m é r i t o ó t a l e n t o p a r t i c u l a r , a l g u n a c o s a que 
a v e n t a j e á t o d o l o q u e se J e l i a b i a v i s l o hace r b a s t a r n t ó n e c í . 
Se i p s i m t s u p e r a r e . 
* [ E X C E D I E N T E . ] E X C E D E N T E , p . a. C a n t . ] L o q u e e x c e d e . 
E x c e d e i i s . 
E X C E L E N C I A , f. L a s u p e r i o r c a l i d a d ó b o n d a d q u e cons i t -
t u y e y h a c e d i g n a de s i n g u l a r a p r e c i o y e s t i m a c i ó n en su gé-
n e r o a l g u n a c o s a . E x c e l l e n l i a , p r a e s t a n t i a . [\ T r a t a m i e n t o (¡c 
r e s p e t o y c o r t e s í a q u e se d a á a l s u n a s pe r sonas p o r s u i l i g i i í d n d 
ó e m p l e o . E x c e t l e n t i a . || pok exce lenc ia , m u d . a d v . a n t . esce-
l e n t e m k n t k . E g v e g i è , e x i m i è . \\ P o r a n t o n o m a s i a . A i i / o -
H o i i i a v í i c È . 
E X C E L E N T E , a d j . L o q u e s o b r e s a l e e n b o n d a d , i n é r i l o 6 es-
t i m a c i ó n e n t r e i a s c o s a s q u e s o n b u e n a s en s u m i s m a especie. 
E x c e l l e n t , p r a e . u a m . \ \ M o n e d a d e o r o q u e e n i o a n t i g u o va l ia 
d o s cas i e l l a i i os. X w m n i a v r e i i / cnns . |) — he l a cbanapa.,Mo-
neda d e o r o q u e se l a b r ó e n t i e m p o d e l o s Reyes C a l i í l i c o s , cuyo 
v a l o r e r a d e o n c e rea les y u n m a r a v e d í , y c o r r e s p o n d i a â I ra^ -
c i e n t o s y s e t e n l a y c i n c o m a r a v e d í s . L l a m ó s e u s í p o r tener 
a c u i l a d a e n t r e o i r á s cosas u n a g r a n a d a , [ f i t u m ú a u r e i g e n u s . 
E X C E L E N T E M E N T E , a d v . m . C o n exce lenc ia . E x c e t l e r t i e r . 
t E X C E L E N T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e k x c r l e s t b -
1HR>TJ!. 
E X C E L E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de e x c e l e n t e . Ya ldè e x -
c e l l e n s , p r a e s t a n t i s s i m u s . || T r a t a m i e n t o y c o r t e s í a c o n q u e s 
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h a b l a á l a p e r s o n a i q u i e n c o r r e s p o n d e d a r l e e x c e l e n c i a . E x c e l -
i e n i i s s h n u s . 
f E X C E í - E S C E R . n . a n l . Ser e x c e l e n t e . E x c c l l e r e . 
l i X C E L S A M R N T R . a d v . m . D e u n m o d o e x c e l s o , a l i a y e l e v a -
d a m e n t e . A l i é , s u b l l m i t e r . 
E X C E L S I T U D . f. a n l . S u m a a l t e z a . C e U U u d o . 
E X C E L S O , S A . a d j . M u y e l e v a d o , a l t o , n n i i n c n l e . E x c e l s a s , 
i u b l i m i s . I| m e t . Se u s a p o r e l o g i o , p a r a d o i i o t a r l a s i n í í u i a r e x -
c e l e n c i a u e í a p m o i i a 6 c o s a â q u e se a n l i c a ; y a s í se d i c e : k k -
celsa m i i j e s f a d , S n i m o r s c f l s o . E x c e l s n s , s u b l i m i s . | | — m . 
Con e l a r t í c u l o f l a n t e p u e s t o , dios. A t t i p o t e n s , n e u s . 
E X C É N T R I C A M E N T E , a d v . m . C o n e x c e n t r i c i d a d . E x l w 
c e n t r u m . 
E X C E N T R I C I D A D , f. m t . L a d i s l a n c i a d e l c e n t r o d e l a e l i p -
se á u n o d e sus dos f o c o s ; y a s í se l l a m a e s c k k t h i c i d a d d e u n 
p l a n e t a ó c o m e t a , la d i s t . - m m q u e l i a y d e s d e u l c e n t r o d e su 
¿ r b i l a e l í p t i c a a l s o l , e l c u a l o c u p a u n o ' d c l a s f o c o s . A b e r r a t i o 
à c e n i r o . 
E X C É N T R I C O , C A . n d j . I .o q u e eàti i f u e r a d e l c e n t r o 6 l o q u e 
t i e n e u n c e n t r o d i l c r e n l c . A c e n t r o a b e r r a n s . \\ — d r i.a espa-
da . E n l a e s g r i m a ¡ a e m p u ñ a d u r a , r i l a n d o e n p o s t u r a Uu á n -
i í u l o a g u d o . E n s t s c a p u l u s m a x u o p p r e h c n s i i s . 
* E X C E P C I O N , f. I.a a c c i ó n y e f e c t o d e e x c e p t u a r . E x c e p t i o . 
Í.II I .a cosa n x c c p l n a d a ; y : i s í se d i c e N . es kxckpc iox d e sus i c r m a i i o s . J [| f o t : t a r a z ó n 6 m o t i v o q u e p r o d u c t ; e n s u d e f e n s a 
u n a p a r l e , p a r a c o n t r a d e c i r l a p r e t e n s i o n d e l a c o n t r a r i a , y a 
< l e c [ i n : m d o e l j u i c i o , y a d i U U t i i d u l e . fi-reeplio. jj — i h í c u s a t o -
n i A . L a <|tie s e p r o d u c t : c o n t r a el j u e z , a l e g a n d o q u e n o l e c o m -
pete e i c o n o c i m i e n t o d e l a c a u s a . I . h t inasü l a m i n e n F X C K r a o N 
i v n i N C O M P K ' n ' . x e i A d r jüi-.z. E x c c p í i o d e c l i i n t t o i t a . \] — dk i n -
nü.meíiata r u e i i s i A ó n n non n u m h i u t a pecunia. L a m u ; s e 
o p o n e p o r l a p a r t e q u e n i e g a , t n t b é r s c l e e n t i T ^ a d o c i d i n e r o 
q u e pc l e p i d e o s o b r e q u e s e le e j e e u l a K x c e p t i o r íe n o n n u i n e -
r a l á p e c u n i á . \\ — d i i .a to i i ia . L a q u e d i l a t a e l c u r s o d i : la c a u -
sa, p e r o n o e x t i n g u e l a p r e t e n s i o n d e l a c t o r . v , x c e p t i o d ü n t o -
l i a . J| — i ' i í r e n t o r í a . L a q u e a c a b a e l l i t i g i o y e x l i i i í í u e la p r e -
t e n s i o n d e l a d o r , v . x c e p i i o p e r e m p t ó r i a . \\ — p i n t j u i i i m i . . La 
q u e d i l a t a e l p l t ' i t o , p o r d e t i c v o i ; v e n t i l a r y d e c i d i r , í t n t c s de p a -
sar a d e l a n t e en t i l , Có í i n tes d e p r i n c i p i a r s e , sí s o o p o n e íusles 
t ie c o n t e s t a r A l a d e m a n d a . ] E x c e p t i o n r a c j i ' d i c i a t i s . f ¡| Á i ¡ \ -
cepcion. m o d . a d v . l í x c e p l n a n d o 6 e x e m y e n d o a l g u n a c o s ; i . || 
MATOU UR TODA HXCHPC10N. V MAVOH.] (] >0 IIA Y U l i í i l . A SIN H\ -
C R p c i O N . f r . p r o v . q u e se u s a p a r a d a r á c i i l e m k r q u e n o b a y 
rticlio 6 p r o l o q u i o t a n tren e ra ] m u í d e c i e r t o , q u e n o se f a l s i f i q u e 
en a l g u n o s casos p a r t i c u l a r e s . 
E X C E P C I O N A L , a d j . L o q u e f o r m a e x c e p c i ó n d e l a r e g l a r o -
m u n . 
E X C E P C I O N A R , a. f o r . P o n e r e x c e p c i o n e s . E x c i p e r e , e x c e p -
t i o n e s o b j i c e r e . 
E X C E l ' T A C I O N . f. a n t . l i x C R p c m s , 
E X C E P T A D O R , R A , m . y f . a n l . E l q u e e x r c p L ú a . E x c i p i e n s , 
e z i m e t t s . 
E X C E P T A R , a . a n t . r x c k p t c a r . 
E X C E P T O , T A . p. p. i r r . a n l . d e k x c r p t a r . ]¡ a d j . a n l . I n t t e -
p e n d i e n t e . ICxcept t ts , d i v i s u s , s e p a r a t a s . ¡ ¡ — i xdv . m . A e x c e p -
c i ó n , f u e r a d e , m É n o s . l ' r a c t e r , n i s i . 
E X C E P T U A C I O N . (. r x c r p c i o n . 
E X C E P T U A R , a. E x c l u i r a l g u n a p e r s o n a ó cosa d e l a g e n e -
ra l ¡ d a d d e l o q u e se t r a t a ó d e l a r e g l a c o m ú n . E x c i p e r e , e x i -
m e re-
E X C E R T A , f. C o l e c c i ó n , r e c o p i l a c i ó n , e x t r a c l o . 
E X C E S I V A M E N T E , a d v . m . C o n exceso . I m m o d e r a t e , n i m U , 
e x t v à H i o f f u m . 
E X C E S I V O , V A . a d j . L o q u e e x c e d e y sa le d e r e g l a . I m m o -
d ic í ts . 
* E X C E S O , m . L a p a r l o q u e e x c e d e y pasa m a s a l l á de, l a r e -
c i a y o r d e n c o m ú n en c u a l q u i e r a l í n e a , ¡víihícííií, r e d u n d a n ü a . 
[ l l í i v l t a d e m e d i d a en e l c o m e r , b e b e r e tc . ¡ n t e m p e r a n t i a . ' ] | | 
D e l i t o , c r i m e n g r a v e . C r i m e n , s c e l u s . J | A q u e l l o e n q u e u n a c o -
s a n x c e d c íi o t r a , p r a e s u t n t i a . || a n t . E n a j e n a m i e n l o y t r a s p o r -
l a c i o n d e l o s s e n l i d o s . m e n t i s a l í e n a t i o . I] cumbtkk ai .cus es-
cbso. f r . C o m e t e r a l g ú n d e l i t o . C r i m e n a d m i t i e r e . \\ en kxceso. 
m o d . a d v . excbs iVís ikn tk . IVÍíhís, e x t r à t n o d t n » . \\ i iacf.k p.xcp.-
sos. f r . CScr d e s a r r e g l a d o en l o s p l a c e r e s . ] 11 — •— l l a c « r d e n i o s -
t r a e i o n i'i o b r a s q u e m a n i f i e s t e n a l g u n a e x t r a o r d i n a r i a p a s i ó n 
de a m o r , o b s e q u w , o d i o c í e , í n i e i ) i p e ) ' a n i e r a t j r r c . 
E X C t D I O . m . a n t . D e s t r u c c i ó n , r u i n a , a s o l a m i e n t o . E x c i -
d tu rn . 
i E X C I T A B I L I D A D , t. L a c a p a c i d a d de ser e x e i l a d o . 
+ E X C I T A B L E , a d j . L o q u e es c a p a z ó f á c i l d e se r e x c i t a d o . 
E X C I T A C I O N , r. E l a c t o y e f e c t o d e e x c i t a r . E x c i t a t i o . 
E X C I T A N T E , p . a. d e e x c i t a r . 
E X C I T A R , a . M o v e r , e s U m u l a r , p r o v o c a r . E x c i t a r e , s t i m t i -
l a r e . 
E X C I T A T I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e v i r t u d ó p r o p i e d a d d e 
e x c i t a r ó m o v e r , l í x c i l a n s , s t i m u l a n s . 
E X C L A M A C I O N , f. E l a c t o d e e x c l a m a r . E x c l a m a t l o . [| r i c u r a 
r e t ó r i c a q u e s e usa p a r a p o n d e r a r i o « r a u d c d c a l g ú n s e n l i m í e n -
l o , i n d i g n a c i ó n ú o t r o c u a l q u i e r a f e e l u y p a s i ó n v e l i e m c n l e 
e l á n i m o . E x c l a m a t i o . I 
EXC 
E X C L A M A R . n . P r o r u m p i r á g r i f o h e r i d o e n e x p r e s i o n e s d e 
sen l i m t e n i o , i n d i g n a c i ó n ú o t r o s s e m e j a n t e s a f e c t o s p a r a m o v e r 
l o s á n i m o s . E x c l a m a r e . 
E X C L A M A T I V O , V A . a d j . a n t . L o q u e so d i c e e x c l a m a n d o . 
Q t t o d c l a m a n d o d i c H t t r . 
E X C L A M A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e es p r o p i o d e l a e x c l a m a -
c i o n , c o m o t o n o i íxc i .amatouio, e x p r e s i ó n Hxc i .Aa iATORiA. A d 
e x c l a m a t i o n e m p e r U n e m . 
E X C L A U S T R A D O , m . E l r e l i g i o s o q u e l i a s a l i d o d e l c l a u s t r o 
p o r l a s u p r e s i ó n d e l i n s t i t u t o á q u e p e r t e n e c í a . 
E X C L U I R , a. E c b a r á a l g u n a p e r s o n a ó c o s a f u e r a d e l l u g a r 
q u e o c u p a b a ; c o m o , n x c i . u i R á u n o d e u n a j u n t a 6 c o m u n i d a d ; 
K x c m m u n a p a r t i d a d o l a c u e n t a . K x c l u d e r e . 
f E X C L U S A . 1". E s c i . t - s k . 
E X C L U S I O N , f. E l a c t o y e fec to d e e x c l u i r . E x c l u s i o . 
* E X C L U S I V A , f. R e p u l s a p a r a n o a d m i t i r á u n o e n a l g ú n 
e m p l e o , c o m u n i d a d ú o t r o m i n i s t e r i o ; l o q u e t a m b i é n se s u e l e 
e x l e u d e r á o t r a s cosas . R e p u l s a , r e j e c l i o . (_ || t e n h r i.a ksc i .u-
siva. f r . Ser e l V ín ico q u e posee a l g u n a cosa 6 qvie p u e d e d i s -
p o n e r d e e l l a . ] 
E X C L U S I V A M E N T E , a d v . m . C o n e x c l u s i o n . A l i i s e x c l u v s , 
s c i n o t i s . 
E X C L U S I V E , a d v . m . a d o p t a d o d e l i d i o m a l a t i n o , exc lus i -
VAMTiSTR. 
f E X C L U S I V I S M O , m . n c o l . E l s i s t e m a d e e x c l u i r a b s o l u t a -
m e n t e l o d o lo q u e n o se a c o m o d a á n u e s t r o s p r i n c i p i o s y m o d a 
d e p e n s a r , o r a se t r a l e ( l e l i b r o s , o r a de p e r s o n a s . Se a p l i c a e s -
p e c i a l m e n t e á los q u e n a d a b a i l a n b u e n o e n e i q u e n o s i g u e s u s 
m á x i m a s p o l í t i c a s . 
E X C L U S I V O , V A . a d j . L o q u e e x c l u y e ó t i e n e f u e r z a y v i r t u d 
p a r a e x c l u i r . E x c l u d e n d i v i p r a e i l i t i t s . 
E X C L U S O , SA, p. p . i r r . de e x c l u i r . 
t E X C O , p r i m . p u r s . a n l . s i n g . p r e s . i n d . d e u x i n - sa lgo . 
E X C O l i l T A R L E . a d j . L o que . se p u e d e d i s c u r r i r ó i m a g i n a r 
s o b r e a l g u n a m a t e r i a . Q u o d e x c o g i t a n p o t e s t . 
E X C Í K i l T A R . a. H a l l a r ó c n c o u l r a r a l g u n a cosa c o n e l d i s -
c u r s o v m e d i t a c i ó n . E x c a y i t a r e . 
K X C O M U l . C A C I O N . f. a n l . excoii i ,-mos. 
E X C O M l l l . ü A U O V I T A N D O , m . A q u e l c o n q u i e n n o s e p u e d e 
l i e i l a m e i i l e t r a t a r n i e o m n n i c a r , en a q u e l l a s c o s a s q u e se p r o -
b í b e n p o r l a e x e o i n u n i o n m a y o r . E x c o m m u n i c a t m v i t c i n d n s . 
E X C O Ü U I . Ü A D O R . n i . E l q u e c o n f a c i l i d a d e x c o m u l g a y f u l -
m i n a e x c o m u n i ó n . / ¡ tcohí ihhhící i / íohÍ í s e n t e n t i a m f u c i l é p r o -
f e r e m . 
F . X C O M U U J A M I E N T O . m , a n t . u x c o s i u n i o n . 
E X C O M U L G A R , a. A p a r t a r d e l a c o m u n i ó n d e l o s f i e l e s y d e l 
m o d t : l o s sac i . i m r i i l o s a l c o n t u m a / , y r e b e l d e á l o s m a n d a t o s 
d e l a I g l e s i a . E x c o m i m i n i c a r e , s a c r o r u m c o m m u n i n n e p r i v a r e . 
II m e l . I a m . T r a l a r ¡ n a f ( l e p a l a b i ' a ó c o n r i g o r y e n f a d o ; e.oino ; 
s i b a y u 6 s i d i g o e s o , m e l i a d e hxcomup.gah f u l a n o . D u r é , s e -
v e r e i n c r e p a r e . 
r . X C . O M U i M C A f . l O N . f . a n l . iítccomkmon. 
l i X C O M E J N l O N . f. S e p a r a c i ó n d e la c o m u n i ó n d e l o s fieles. Se 
d i v i d í ; e n mayor y miínois. L a siayor cs p r i v a c i ó n a c t i v a y p a -
s i v a ¡ le l o s s a c r a m e n t o s y s u l r a g i o s c o m u n e s d e l o s f i e les . L a 
í i i i N o n o s p r i v a c i ó n p a s i v a d e l o s s a e r a m e n t o s . E x c o m m u n i c a -
U o , s a c r o v m i i n t c n l k t i o . \\ L a m i s m a c a r i a 6 c i l i c i o con q u e so 
i n t i n i a y p u b l i c a l a c e n s u r a , q u e c o m u n m e n t e l l a m a n pau l ina . 
E x r . o m i i m n i c n t i o n i s e d i c t u m . ]} — de p a r t i c i p a n t e s . L a q u e se 
c o n m i n a y en que i n c u r r e n l o s q u e t r a t a n c o n e l e x c o m u l g a d o 
d e c l a r a d o ó p ú m i c o . P o r e x t e n s i o n se d i c e d e o t r a s cosas q u e se 
p i t r l i c i p a n p o r el t r a t o ó a l i g a c i ó n eon o t r o s . E x c o m m i m i c a l i o -
n i s p o e n a q i t d p l e c i i l u r i s q u i c u m e x c o m m u n i c a t o co tn tne r -
d u m a l i q u o d h a b e l . 
f E X C O R I A C I O N y E X C O R I A R . V . E S C O n u c i O N y bscor iar , 
E X C R E C E N C I A , f. C a r n o s i d a d ó s u p e r f l u i d a d q u e He c r i a en 
a n í m a l e s y p l a n t a s a l t e r a n d o su t e x t u r a y s u p e r f i c i e n a t u r a l . 
E x c r e s c e n t i n . 
E X C R E C I O N , f. L a a c e i o r i y e fec to d e e x c r e t a r . E x c r e m e n t o -
r u m e m i s s i o . 
E X C R E M E N T A L , a d j . r x c r i í u ü n t i c i o . 
E X C R E M E N T A R , n . D e p o n e r l o s c x e r e m c n l o s . E x c r e m e n t a 
e j i c e r e . e m i t i e r e . 
E X C R E M E N T I C I O , C I A . a d j . L o t o e a n í c 6 p e r t e u e c i t m l c a i 
e x c r e m e n t o . A d C T C i e m e j i i u m p e r i i ¡ \ m s . 
* E X C R E M E N T O , m . L a s h e c e s d e l a l i m e n t o q u e d e s p i d e e l 
c u e r p o p o r l a v i a o r d i n a r i a , d e s p u é s d e l i e c b a l a d i g e s t i ó n - f i r -
i r c i n e n t i D i i . || C u a l q u i e r a m a f e r i a 6 s u p c r l l u i d a d i n ú t i l y a s q u e -
rosa [ o s u p e r l l u i d a d a s q u e r o s a ] q u e d e s p i d e n d e sí l o s c u e r p o s , 
c o m o p o r n o c a , n u m y p o r o t r a s v i a s ; y t a m b i é n se e x t i e n d e í 
s i g n i f i c a r e l q u e se, p r o d u c e e n las p l a n t a s p o r p u t r e f a c c i ó n , E%~ 
c r e m c n i u m , p u r g a m e n n t m . 
E X C R E M E N T O S O , S A . a d j . Se a p l i c a a! a l i m e n t o q u e p o r 
c o n v e r t i r s e en mas e x c r e m e n t o s q u e o t r o , c o n t r i b u y e m é n o s <t 
l a n u t r i c i ó n , fluorf f a c i l e i n e x c r e m e n t u m c o n v e r l i t u r . H e x c r g -
mbnt ic io . 
E X C R E S C E N C I A , f. excrecenc ia . 
* E X C R E T A R , n , [ M c d . A r r o j a r u n ó r p a n o l i u e c o Jos h u m o -
res d e q u e es r e c e p t i í e u l o , ] )| E x p e l e r el e x c r e m e n t o . E x c r e m e n -
t a e j i c e r e , e m i t i e r e . 
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* E X C B E T O , T A . CP- P- d e e x c r e t a r . ] |¡ a d j . L o q u e bu 
« x e r e t a . Ecccre ius. 
* E X C R E T O R I O , R I A . a t i j . A n a l . Se a p l i c a á l o s vasos 6 c o n -
d u e l o * q u e s e p a r a n lo i n i ' i U I y m a l o <l<! l o b u e n o y ú t i l . ÇUsase 
t i t m h i c r i c o m o s u s l u n l i v o m a s c u l i n o . ] /; j ;cí '«ío»7«í. 
* E X C R E X . m . f o r . p . A r . A u m e n t o d e d o t e s l i i o t c q u e s e ñ a l a 
e l h o m b r e á la m u j e r c o n q u i e n bü c a s a j . E n p l u r a l se d i e t ; e x -
cbbz. fíolís i n c r e u t e n t ' . t m . 
E X C U L L A D O , D A . a ü j . a n t . D e b i l i t a d o , d e a v i r t u a d o . 
f E X C U R S I O i V . f . c o R i i f i t i i * p o r l i O a t i l i d a d etc . l i i c i t r s i o , i r -
r u p t i o . \\ corb i ík ía, p o r v ia je e tc . || f o r . esgusioh. 
+ E X C U R S O , n i . p o c o ua . d ig res ión . 
E X C U S A , f. L a a c c i ó n ó e fee lo de e x c u s a r ó excusarse . K x c u -
t a t i o , c a u s a t i o . \\ f o r . l í x c e p c i o u ó d e s c a r g o . K x c e j U i o . \\ C u a l -
q u i e r a d e los p r o v e c h o s y ve i i t a ias q u e p o r espec ia l c o n d i c i ó n 
y p a c i ó d i s f r u l a h a u a l s u n a a p e r s o n a s p o r r a z o u de su e s t u d o , ó 
p o r c o n v e n i o p u r l i e u l a r , s e y u n l o s c a l i l o s d e los l a y a r e s . L l a -
m á b a n s e a s í , p o r q u e es taban o ü c n l a s d e t o d o « r a v í i m e u y c o n -
t r i b u c i ó n . I m m u n í i a s , e x e m t i a . \ \ Ã üxciísa í) X escusas, m o d . 
a d v . a n t . C o n d i s i m u l o ó cau te l a . C l i a n , c l a n c u l u m . 
E X C U S A B A R A J A , f. Cesta d e m i m b r f l s c o n su l a p a d e l o m i s -
m o , q u i : s i r v e p a r a p o n e r ó l l e v a r c i e r t a s cosas de u s o c o m ú n . 
C í t n l s t m m o p é r e n l o m u n i t u i n . |¡ B l a s . K i g u r a c o m p u e s t a d e t r e s 
b a r r a s p e q u e ñ a s , las d o s en l o n n a d e u n a V , y l a o t r a a t r a v e -
« u f i i p u r m e d i o de e l l a . F i g u r a m t a e U a m i n s t e t m i a i i l / K S g e n -
t i l i t i U . 
E X C U S A B L E a d j . L o que a d m i t e e x c u s a ó es d i g n o d e e l l a . 
fíxcii.iniinne t l i g i t u s . 
* E X C U S A C I O N , f. C a n t . ] b icusa. 
E X C U S A D A , f. a n t . escusa. || A excusadas, m o d . a d v . a n t . Â 
E S C O M l l D A S . 
E X C U S A D . í B f E i V T E . a d v . m . S i n n e c e s i d a d . G r a t i s , t e m e r é . 
E X C U S A D I í R O , R A . a d j . a n t . I.o q u e es d i g n o d e e x c u s a ó 
p u e d e e s e u s a i ' i c . E x c u s a t i o n e U i g i i u s . 
* E X C U S A D O , D A . a d j . E ¡ tjue p o r p r i v i l e g i o es lá l i b r e d e 
Sa g a r t r i b u t o s , i m m n n t s , e x c m t n t . \[ L o q u e es s u p e r l i u o ò i n -l i l p a r a e l fin q u e se dusea. i n u i l l i s , s u p e r v a c á n e a s . || R e s e r v a -
d o , p r e s e r v a d o 6 s e p a r a d o de l uso e o n m n . l í n u d v u l g a r i s . \\ L o 
q u e n o h a y p r e i r i s i a n d e h a c e r ó d e c i r ; v. ü- kscüsado es q u e 
" O d é r a z ó n ã l o d o s d e m i c o n d u c t a , ü t i o s u s , s u p e r v a c á n e a s . || 
. !1 t r i b u t a r i o q u e so e x c u s a d e p a g a r a l r e y ó s e ñ o r , y d e b e c o n -
t r i b u i r á l a p e r s o n a ó c o m u n i d a d í i c u y o f a v o r se h a c o n c e d i d o 
e l p r i v i l e g i o . V e c f i g a l i s r e r j i i i m m t i n i f. || E l l a b r a d o r q u e e n 
c a d a p a r r o q u i a e l i g e e l r e y i'i o l r o p r i v i l e g i a d o , p a r a q u e l e p a -
sme los d i e z m o s . D e c i m a l e v e e t u j a l p r m e i p i s o t v e n s . || — m . E l 
o e r e c l i o d e e l e g i r e n t r e todas l a s casas d e z m e r u s d e a l g u n a p a r -
r o q u i a u n a m í e c o n t r i b u y a a l r e y c o n s u s d i e z m o s , y l a c a n l í -
d a d q u e r i n d e . O e c i i n a n i m t r i b u i i m i , v e c i i g u l d e a m i a n u m p r i u -
c i p i eoacessu tn . | j T r i b u n a l en q u e se d e c i d e n los p l e i t o s r e l a t i -
v o s á l a s casas ( f e z m e r a s . C || l u g a r excusado. V . l u g a r . || HO 
excusa n o . l oe . a n t . N e c e s a r i o , i n e v i l a b f c . i 
E X C U S A D O S , K A . m . y f. E l q u e e x c u s a . E x c u s a t o r . \\ E l q u e 
e x i m e y e xcusa à o t r o de a l g u n a c a r g a , s e r v i c i o 6 i n i n i s l e r i o , 
s i r v i É n c t o l e p o r ó l . V i c a r i u s , s u b s i i i u m s , \\ l í l l e n i e n l e d e a l g ú n 
b e n e t l c i a d o q u e s i r v e e l b e n c l i c i o p o r 61. v i c a r i u s . |¡ f o r . E l q u e 
s i n p o d e r d e l r e o l e e x c u s a , a l e g a n d o y p r o b a n d o l a c a u s a , p o r -
q u e n o p u e d e v e n i r n i c o m p a r e c e r . E s d i s í i n l o de ! p r o c u r a d o r 
y d e f e n s o r , f l e i e x c u s a l o r . 
E X C U S A L Í , m . D e l a n t a l p e q u e ñ o , i l a p p u t a f e m o r a l i s . 
E X C U S A N O , N A . a d j . a n t . E n c u b i e r t o , e s c o n d i d o . O c c u l t u s , 
a b s c o m i i n t s . 
E X C U S A N Z A . f . a n t . b icusa. 
E X í i U S A Ñ A , f. a n t . E l h o m b r e d e c a m p o , q u e e n i i e m p o d e 
g u e r r a se p o n i a e n a l g i m paso ó v a d o , p a r a o b s e r v a r l o s t n o v i -
m i e n l o s del e n e u v i y o . C a m p e s t r e s e x c u b i a e . \\ k kxccsañas. 
m o d . a d v . a n t . A e s c o n d i d a s ó á h u r t o . 
E X C U S A R , a. E x p o n e r y a lega r c a u s a s ó r a z o n e s , p a r a s a c a r 
l i b r e á u n o d e Ja c u l p a q u e se le i m p u t a . Se usa t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . E x c u s a r e . \\ E r i l a r , i m o c t l i c , p r e c a v e r q u e a l g u n a 
cosa p e r j u d i c i a l s« e j e c u t e ó s u c e d a ; c o m o bxci;sar p l e i t o s , d i s -
c o r d i a s , l ances e t c . v i t a r e , e n v e r e . \\ R e h u s a r h a c e r a l g u n a c o -
sa. Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . H e m e r e , r e c u s a r e . || E x i -
m i r y l i b e r t a r d e l p a g o d e t r i b u t o s . A t r i b u t i s s o l v e n d i s e x i m e r e , 
t E X C U S E R O , H A . a d j . a n t . E l q u e se e x c u s a . 
E X C U S I O N , f. f o r . P r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l q u e se h a c e c o n t r a 
l o s b i e n e s de l d e u d o r p r i n c i p a l , á n l e s d e p r o c e d e r c o n l r a l o s 
d e l d a d o r , p a r a q u e es te p a g u e l a c a n t i d a d q u e a q u e l l o s n o a l -
c a n z a n í i sa t i s face r . T a m b i é n se h a c e d e l o s de l f i a d o r , c u a n d o 
h a y a l g u n o q u e d e b e p a l i a r e n d e f e c l o d e e s t e ; c o m o es e l t e r -
c e r poseedo r y o í r o s . J u ú i c i a l i s e x c u s s i o . 
* E X C U S O , S A . a d j . a n t . E x c u s a d o , y C t a r n h i e n l o <¡uc se t i e -
n e ] d e r e p u e s t o , CII a " L E l e x p u l s o d e a l g ú n l u g a r . " ) [| Á e x c u -
so, m o d . a d v . a n t . O e n l t a m e i i l i ' , á e s c o n d i d a s . O c c u l t e , c l á m . || 
en excuso, m o d . a d v . a n ! . o c u L T A M R t í T H . C l à m . 
+ EX .C Í1SONERO. m . a n t . E l q u e a t a l a y a desde u n l u g a r e s -
c o n d i d o , ó e l e s p í a q u e se i n t r o d u c e e n t r e l o s e n e m i g o s . 
E X E A . m . a i d . E l q u e sale á d e s c u b r i r e l c a m p o p a r a s a b e r 
s i está s e g u r o d e e n e m i g o s . E x n . o i t A n o H . 
E X E C R A B L E , a d j . L o q u e es d i g n o de e x e c r a c i ó n - E x s e c r a -
b i l i t . 
E X H 
+ E X E C R A B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o e x e c r a b l e . 
E X E C R A C I O N , f. I m p r e c a c i ó n , m a l d i c i ó n , d e t e s i a c í o n . E x s e -
c r a l i o . 
E X E C R A D O R , R A . m . y f. E l q u o d e t e s t a , m a l d i c e 6 h a c a 
i m p r e c a c i o n e s . E x s e c r a l o r . 
E X E C R A M I E N T O , m . a n t . execrac ión . || n n l . S n p m l i e i o n 
en q u e se usa d e cosas y p a l a b r a s A i m i t a c i ó n de l o s s a c r a m e n -
tos . S i t p e r s t i t i o n i s g e m s q u o s a c r a m e n t o r u m c a e r e m o n i i s q u i t 
a b u t i t u r . 
E X E C R A N D O , D A . a d j . r x b c r a e l i ! , d i g n o d e e x e c r a c i ó n . 
E X E C R A R , a . M a l d e c i r , a b o m i n a r , d e t e s t a r , hace r i m p r e c a -
c iones . E x s e c r a r i . 
T E X E C R A T O R I O ( J U R A M E N T O ) , n i . V . ju ramento . 
f E X E D K A . f. a n t . E l p f i r l k ' O a h i e r l o y c o a a s i e n t o s , d o n d e 
se j u n i a b a n l o s f i l ó s o f o s , r e t ó r i c o s y o t r o s sab ios de l a a n t i g ü e -
d a d p a r a sus c o n f e r e n c i a s . E x e d r a . 
E X E G É T I C O , CA. a d j . S t ' a p l i c a a ! e s t i l o , n a r r a c i ó n 6 d i s c u r -
so en q u e h a b l a s o l o e l a u t o r ó e l p o e t a , y n o i n t r o d u c e p e r s o -
na jes q u e h a b l e n , c o m o s u c e d e e n e l d r a m á t i c o . N a r r a n s , n a r -
r a t i o n i d e s e r v i e n s . 
f E X E M P L A U I O y E X E M I T U R I O . m . a n t . E j e m p l a r , c o p i a . 
E X E N C I O N , f. F r a n q u e z a y l i b e r t a d q u e u n o g o z a , p a r a n o 
ser c o m p r e n d i d o e n a l g u n a ea r&a ú o b l i g a c i ó n . £ f e m i t o . 
E X E N T A M E N T E , a d v . m . L i b r e m e n t e , eon e x e n c i ó n . U b e r t . 
II C l a r a m e n t e , c o n f r a n q u e z a , s e n e i l l a m e i d e . L i b e r e , s i n c e r é . 
E X E N T A R , a . L i b e r t a r , e x i m i r , h a c e r l i b r e y f r a n c o de a l m i -
l l a o b l í f í a c i o n , c a r g a ú o l r o c u a l q u i e r f í r a v á m n i . E x ' m e r e , l i b e -
r a r e . |[ r. E x i m i r s e rt tenerse p o r e x c e p t u a d o . E x i m i , i i b e r a r i . 
* 1 E X E N T O , T A . p. p. i r r . d e ex im i r . || a d j . q u e se a p l i c a 
a l s i l i o 6 e d i l i c i o q u e esta d e s c u b i e r t o p o r todas p a r l e s , f a t c n s , 
a p e r t u s . || m e t . L i n r e , d e s a h o g a d o , s i n m i r a m i e n t o s õ respelos. 
¡ • r o c a x , a u d a x . \\ — m . O f i c i a l d e g u a r d i a s de Corps , i n f e r i o r al 
a l f é rez , y s u n e r i o r a l b r i g a d i e r . S u g r a d u a c i ó n es [ e r a ] d e co ro -
n e l de c a b a l l e r í a , y c o m o ta l h a c e [ h a c i a ] el se rv i c io en c a m p a -
ñ a . A c l u a l m e n l e l i o e x i s t e n l o s e x e n t o s p o r haberse s u p r i m i d o 
e l c u e r p o á q u e p e r l e n e c i a n . t ' r a e t o r i t t n a c c o h o n i s c e n t u r i a . 
E X E Q U A T U R , m . V o z l a t i n a c o n ( ¡ue se des igna e l pase q u e 
d a l a a u t o r i d a d c i v i l d e u n e s í a d o á l a s bu las y r e s c r i p t o s p o n -
( i / i e ios p a r a s u o b s e r v a n c i a . || L a a u l o n z a c i o n que o t o r g a e l j e f e 
d e u n e s t a d o á l o s agen tes e x t r a n j e r o s , p a r a que en s u t e r r i t o r i o 
p u e d a n e j e r c e r l a s f u n c i o n e s p r o p i a s d e su cargo . 
E X E Q U I A L , a d j . a n t . L o l o c a n t e i i e x e q u i a s y f u n e r a l e s . F u -
u e b r i s . 
E X E Q U I A S , f. p l . Las h o n r a s f u n e r a l e s q u e se h a c e n & u n d i -
f u n t o , E x e q u i a e , f u n e r a l i a . 
E X E Q U I B L E , a d j . L o q u e se p u e d e h a c e r ó l l e v a r á efecto, 
Q u o d e f l i c i p o t e s t . 
E X E R G O . m . L a p a r l e d e c u a l q u i e r a m e d a l l a , d o n d e c a b e ó 
se p o n e a l g u n a l e y e n d a b a j o d e l e m b l e m a ó figura. E x e r g u m . 
* E X H A L A C I O N , f. F u e g o c l ú e t r i c o , ó x i c o t r a espec ie , g u c en 
las n o c h e s s e r e n a s sue le ve r se r e p e u l i n a m e n l e en l a a tmos fe ra , 
y e s t a n d o m u y d i s t a n t e , p a r e c e u n a e s t r e l l a q u e cae 6 se mueve 
con t i r a n v e l o c i d a d . E x h a t a t i o . £ || m e t . Se l o m a en las c o m p a -
r a c i o n e s p o r s u m a c e l e r i d a d , g r a n v e l o c i d a d ; y a s í d e c i m o s : 
ese c a b a l l o es u n a e x h a l a c i ó n ; v i n o c o m o u n a bx iu lac ion . ] ] ] 
E l v a p o r ó v a h o q u e e x h a l a y e c h a p o r e v a p o r a c i ó n d e sí a lgún 
c u e r p o . V a p o r . 
E X H A L A D O R , R A . m . y f. E l q u e e x h a l a . E x h a l a n s . 
E X H A L A R , a. E c h a r d e s[ v a p o r ó v a h o . E x h a l a r e . \\ r. Des-
p r e n d e r s e , s a l i r s e l o s v a p o r e s , h u m o s ò esp í r i t us p o r evapo ra -
c i ó n d e a l g ú n c u e r p o , e s p a r c í ¿ n d o s e e n el a i r e . E x l i t i l a r i . JJ F a -
t i g a r s e d e m a s i a d o c o n el e j e r c i c i o v i o l e n t o de l c u e r p o , y r e s p i -
r a r p o r es ta r a z ó n c o n d i l i c u l l a d . A n h e l a r e , aegr'e r e s p i r a r e . ¡| 
n a c e r u n a cosa c o n d e m a s i a d o a h i n c o y v e h e m e n c i a . Vehe-
m e n i e r a g e r e . 
E X H A U S T O , T A . a d j . L o q u e es tá e n t e r a m e n t e a p u r a d o y 
a g o l a d o d e l o q u e n e c e s i t a b a t e n e r p a r a h a l l a r s e e n b u e n esta-
d o : y as í se d i c e , q u e e l e r a r i o es tá exhausto d e d i n e r o etc. 
£¡rít«H-j/ií.í. 
E X H E R E D A C I O N . f. L a a c c i ó n y e fec to d e d e s h e r e d a r . í f ae -
r e d i t a t i s p r i v a t i o . 
E X H E R E D A R , a . bbs i i b rkda r . 
E X H I R 1 C I O N . f. M a n i f e s t a c i ó n , p r e s e n t a c i ó n d e a l g u n a c o » 
a n t e q u i e n d e b e h a c e r s e . E x l ü b i t i o . 
E X H I B I R , a . P r e s e n t a r , m a n i f e s t a r a n t e q u i e n co r responde , 
a l g u n a cosa . E n l o f o r e n s e l i e n e m u c h o uso . E x l t i b e r e . 
E X H Í B I T A . f. f o r . p. A r . exh ib i c i ón . 
E X H O R T A C I O N , f. E l a c t o d e e x h o r t a r . E x h o r t a t i o . \\ P lá l ica 
ó s f i r m o n f a m i l i a r y b r e v e . A d h o r t a i i o b r e v i s . 
E X H O R T A D O R , R A . m . y f. E l q u e e x h o r t a . E s J i o r í a í o r . 
E X H O R T A R , a . I n d u c i r c o n p a l a b r a s á a l g u n o á q u e haga ó 
de je d e h a c e r a l g u n a cosa . E x h o r i a r i . 
E X H O R T A T O R I O , R I A . a d j . Se a p l i c a á a l g u n a s cosas que 
p e r t e n e c e n ft e x h o r t a c i ó n , c o m o d i s c u r s o e i u o r t a t o r i o , o r a -
c i ó n EXUORTATOR1A. E x I l O r l a t t V U S . 
E X H O R T O , m . f o r . E l d e s p a c h o q u e l i b r a u n j u e i á o l r o su 
i g u a l , p a r a q u e m a n d e d a r e u i n p l i n u e n l o á lo q u e le p ide . R i -
j o s e a s i , p o r q u e l e e x h o r t a y p i d e , y n o le m a n d a , p o r n o ser 
s u p e r i o r . L t i f e r a e t u a s o t i a e , n o r i a t i v a e . 
E X O 
E X H U M A C I O N . í. E l a c l o d e e x h u m a r ó d e s e n t e r r a r . E x h u -
m a t i o . 
E X H U M A R , a . D e s e n t e r r a r , sacar de l a s e p u l t u r a a l g ú n c a d á -
ve r ó h u e s o s . E x h u m a r e . 
E X 1 C I A L . a d j . a n t . M o r t a l , m o r t í f e r o . E x i l i a t i s , l e t i f e r , 
t E X I O A . f. a n t . sa l i da . 
t E X f E M P L O . m . a n t . e j emp lo . 
E X I G E N C I A , r. m e t . L a a c c i ó n y e fec to , v i r t u d f i f i ic tv .a d e 
e x i g i r . E x ' t g e n d i a c l i o , v i s . ¡1 a n t . B>:acc io i i p o r e l a c l o de e x i -
g i r . E x a c t i o . 
E X I G I O L E , a d j . L o q u e p u e d e ó debe e x i g i r s e . Q n o d e x i g i 
p o i e s l m u d e b e t . 
E X I G I D E K O , H A . a d j . p . A r . K x i c r n r . i ! . 
E X I G I R , a . C o l i r a r , p e r c i h i r , sacar d e o i r o p o r a u l o r i d a d p ú -
b l i c a a i j í i i n d i n e r o ú o l r a c o s a ; c o m o , bx i c i h Jos I r i l H i l O f l , las 
r é n t a s e t e . E x i g e r e . || P e d i r u n a cosa p o r s u n a l u r a l o / a ó c i r -
c u n s l a n c i a s a l y u n r e q u i s i l o , n e c e s a r i o pai-a ciub se h a ^ u ¡i p e r -
f e c c i o H c . E x i g e r e . \\ m e t . V e r t i r ¡i o t r o c o n n m d i a i n s l a n c i a q u e 
l l a g a a l g u n a cosa, l l o g t i r e . e f p a g i t a r e . 
*• E X I G Ü I D A P . f. a n t . peqciíñkü. [ T o d a v í a l o u s a n b u e n o s es-
c r i t o r e s j E x i f j u i i n s . 
* E X K J U O , U V A . a d j . a n t . [ A ' o l o t e n g o p o r a n t . ] P c q u e f i o , 
escaso . E x i g u a s . 
E X I L I O , m . a n t . r b s t i b u h o . E x i t i i i m . 
t E X I M I A M E N T E , a d v . m . C o n g r a n d e c a m e r o 0 p e r f e c c i ó n . 
E x i m i ê . 
E X I M I C I O f í . f. a n t . i t - í K s a o N . E x e m i i o , i m n m i l t a s . 
E X I M I O , M I A . a d j . M u y e x c e l e n t e . E x i m i u s . 
E X I M I H . a. L i b e r t a r á a l g u n o d e a l g u n a c a r g a ú o b l i g a c i ó n , 
c x í e p t u i i r l e p a r a q u e n o sea r o m p r e n d i d o e n t a g c n e r a J i d u d . Se 
usa l a m b i e u c o m o r e c í p r o c o . E x i m e r e . 
E X I N A N I C I O N , f. N o t a b l e f a l t a d e v i g o r y f u e r z a . V i r i u m e x i -
n a n i i i o . 
B X I N A N I D O , D A . a d j . N o t a b l e m e n t e f a l t o d e f u e r z a s y v i g o r . 
l i x t e n u a t n s . 
E X I R . » . a n t . s a l i r . 
E X I S T E N C I A , f. E l a c t o d e e x i s t i r . E x í s i e n í i a . ¡| n | . L a s cosas 
q u e n o h a n t e n i d o a u n l a s a l i d a ó e m p l e o á q u e e s t á n d c s l i n a -
t t u s ; c o m o l o s f r u t o s q u e c s l á n p o r v e n d e r a l U e m p o d e d a r l a 
( r i i en la . Res e x i l í e n l e s , n o n d i i m v e m i i i a e . 
* E X I S T E N T E , p . a. [ d e b k i s t i k . ] Lo q u e a c t u a l m e n t e ex i s te . 
E x i s t e n s . 
E X I S T 1 M A C I O N . f . L a a c c i ó n ó e fec to d e e x i s t i m a r . E x i s t i -
m a l i o . 
E X I S T I M A R , a. H a c e r j u i c i o 6 f o r m a r o p i n i o n d e a l i zuna c o -
s a , t e n e r l a ó a p r e h e n d e r í a p o r c i e r t a , a u n q u e n o t o sea. E x i s -
t i m a r e . 
E X I S T I R , t i . T e n e r ser r e a l y v e r d a d e r o a l g u n a c o s a , y es ta r 
e x p í e n l e . E x i s i e r e . 
É X I T O , n i . a n t . sa l ida . E x i t t t s . || E l fin <j t e r m i n a c i ó n de a l -
g ú n n e g o c i o ti d e p e n d e n c i a . í í e i e x i t u s . 
t E X L E E R . a . a n t . hi.egi i i . ' 
E X O N E R A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e e x o n e r a r . E x o n e -
r m í o . 
* E X O N E R A R , a . A l i v i a r , d e s c a r g a r , l i b e r t a r d e l p e s o , c a r g a 
u o b l i g a c i ó n . Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . E x o n e r a r e . [ | | 
R e m o v e r á a l g u n o d e u n e m p i c o s i n q u e ¡SI l o s o l i c i t e . ] 
E X O R A B L E , a d j . E l q u e se d e j a v e n c e r f á c i l m e n t e d e l o s r u e -
gos , y c o n d e s c i e n d e c o n l a s s ú p l i c a s q u e l e h a c e n . P l a c a b i l i s . 
+ E X O R A D O , D A . a d j . a n t . oouado. 
E X O R B I T A N C I A , f. E x c e s o n o l a h l e c o n q u e a l g u n a c o s a pasa 
d e l o r d e n ó t é r m i n o r e g u l a r . I m m o d e r a i i o , e x o r b i t a t i o . 
E X O R B I T A N T E , a d j . L o q u e e x c e d e m u c h o e l ó r d e n y l é r m i -
n o r e g u l a r . N i m i u s , i m i n o d i c u s , e x o r b i i a n s . 
E X O R B I T A N T E M E N T E , a d v . m . C o n e x o r b i t a n c i a . I m m o d i c è . 
E X O R B I T A N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e b x O h w t a n t e . 
E X O R C I S M O , m . C o n j u r o o r d e n a d o p o r l a i g l e s i a c o n t r a e l 
e s p í r i t u m a l i g n o . E x o r m m v s , o b t e s i a t i o s a c r a r i t h p e r a d a . 
E X O R C I S T A , m . E l q u e t i e n e p o t c s l a d r n v i r t u d d e l ó r d e n ó 
g r a d o m e n o r ec les iás t i co p a r a e x o r c i z a r . E x o r c i s t a . 
t E X O B C I T A Z Ü O . m . p o c o us . E l o f i c i o de e x o r c i s t a . 
E X O R C I Z A N T E , p . a. E l q u e e x o r c i z a . E x o r c l z n n s . 
E X O R C I Z A R , a. Usa r d e l o s e x o r c i s m o s d i s p u e s t o s y o r d e n a -
d o s p o r la i g l e s i a c o n t r a e l e s p í r i t u m a l i g n o . E x o i c i z a r e , d u e -
m o i i e s s a t n s o b i e s t a ñ o n l b u s a b i g e r e . 
E X 0 R D 1 A R . a . a n t . E m p e z a r ó p r i n c i p i a r . E x o r d i r i . 
E X O R D I O , m . n e t . E l p r i n c i p i o r e g u l a r ó i n t r o d u c c i ó n d e 
c u a l q u i e r a c o m p o s i c i ó n ú o b r a d e i n g e n i o . A p l i c a s e m a s c o -
m u n m e n t e a l d e la o r a c i ó n r e l ó r i c a , q u e s i r v e p a r a e x c i l a r l a 
a t e n c i ó n y p r e p a r a r e l í m i m o d e l o s q u e o y e n . E x o r d i u m . H 
m e t . t i n t . O r í g u i i y p r i n c i p i o d e a l g u n a cosa, E x o r d i u m , i n i -
t i n m . 
E X O R D I R . n . a n t . H a c e r e x o r d i o , d a r p r i n c i p i o i a l g u n a o r a -
c l o n . E x o r d i r i , f u r i p e r e . 
E X O R N A C I O N , f. R e í . L o q u e se a ñ a d e á l o s u s t a n c i a l d e a l -
g u n a o r a c i ó n ó d i s c u r s o p a r a s u a d o r n o y h e r m o s u r a , e n q u e 
se c o n s i d e r a n p r í n c t p a l n i e n t e l o a t r o p o * , ( t g u r a s e t c . J S a w n a -
í í o , 
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E X O R N A R , a. a n t . A d o r n a r , h e r m o s e a r a l g u n a cosa. E x o r n a ~ 
r e . (I m e t . Re t . D a r g r a c i a y h e r m o s u r a a l d i s c u r s o c o n t r o p o s , 
figuras e tc . O r n a r e , e x o r n a r e . 
E X Ó T I C O , CA. a d j . E x t r a n j e r o , p e r e g r i n o . D ícese m a s c o -
m u n m e n t e de las r o c e s , p l a n t a s y d r o g a s . E x o i i a i s , p e r e g r i m i s . 
E X P A N S I B I L I D A D , f. F í s . L a p r o p i e d a d q u e t i e n e a l g ú n 
c u e r p o d e p o d e r o c u p a r m a y o r espac io . H x p a n s i o n i s v i s , v i r í u s . 
t E X P A N S I B L E , a d j . F t e . I.o q u e es c a p a z d e e x p a n s i o n . 
E X P A N S I O N , f . F í s . L a a c c i ó n ó e íec to d e e x t e n d e r s e ò d i l a -
t a r s e . E x p a n s i o . 
E X P A N S I V O , V A . a d j . L o q u e t e p u e d e e x l c n d c r ó d i l a t a r 
o c u p a n d o m a y o r l u g a r . Q n o d e x p a n d i a n t e x t e n d i p o t e s t . 
t E X P A N S O . n i . a n t . E s p a c i o , á m b i t o , e x t e n s i o n , 
* E X P A T R I A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e frx p a t r i a r y } e x -
p a t r i a r s e . 
* [ E X P A T R I A R a. E c h a r á a l g u n o d e s u p a t r i a , e x t r a ñ a r l o 
d e s u p a í s ó n a c i ó n . 2 \[ r. S e p a r a r s e a l g u n o v o l u n U m m r n U ! d e 
s u p a t r i a p o r m e j o r a r d e ( o r l u r t a , ó p o r e v i l a r a l g ú n r i e s g o . P a -
t r i a [ P f l i m e ] s p o t i i è v a t e d i c e r e , ~e p a t r i â « p o n t é e m i g r a r e . 
E X P A V E C E U S E . r . a n t . L l e n a r s e d e t e r r o r y es j i a iUo . E s p a -
v e s r . e i e . 
E X P E C T A B L E . ; i d j . q u e se a p l i c a A l o m í e es d i g n o de l a e s -
t i m a c i ó n y c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a . S p e e t a b i t i s . 
* T E X P E C T A C I O N , f. L a i n l c n c i o n [ i n t e n s i o n ] c o n q u e se 
e s p e r a a l g u n a cosa 6 suceso i m p o r t a n t e . E x p e c t u t i o . |¡ l ' i e s t a 
q u e se c e l e b r a c l d i a i n d e d i c i e m b r e e n h o n o r d e l a V i r g e n 
n u e s t r a S e ñ o r a , y s u c e d i ó á l a de l a A n u n c i a c i ó n q u e c e l e b r a b a 
a n t e s en s e m e j a n t e d i a l a i g l e s i a d e E s p a ñ a d e s d e e l c o n c i l i o 
t o l e d a n o X . E x p e c i a t i o p a r t ú s h e a t a e b l a r i a e v i r g i n i s . || hom-
b r e l>E BXI'dd'ACION. Y . H S y i í C T A C l O M . 
E X P E C T A T I V A , f. C u a l q u i e r a e s p e r a n z a d e c o n s e g u i r e n 
a d e l a n t e a l g u n a c o s a , v e r i i k á n d o s e la o p o r t u n i d a d q u e se d e -
sea. Spes , s p e c t a t i o . \\ D e r e c h o y a c c i ó n q u e u n o t i e n e í i c o n s e -
g u i r a l g u n a cosa e n a d e l a n t e , c o m o e m p l e o , h e r e n c i a e t c . , e n 
q u e d e b e sucede r ó q u e le t o c a á f a l l a d e p o s e e d o r . S u c c e d e n d l 
j u s . (I E s p e c i e d e f u t u r a q u e se d a b a e n R o m a e n l o a n t i g u o A 
u n a p e r s o n a , p a r a o b t e n e r a l g ú n b e n e f i c i o ó p r e b e n d a e e l c s i á s -
l i c a , l u e g o q u e se v e r i f i c a s e q u e d a r v a c a n t e . J u s o b t i n e n d i m i -
n u s c c c l e s i a s t i c u m c u m p r í m í i i u v a c a v e r i t . 
E X P E C T O R A C I O N , f. S led . E l a c l o de e x p e c t o r a r , y t a m b i é n 
e l m i s m o m a t e r i a l q u e s e h a a r r o j a d o . E x p e c t o r m i o . 
E X P E C T O R A N T E , a d j . L o q u e h a c e e x p e c t o r a r . Se usa t a m -
b i é n c o m o s n s l a n t i v o . E . i p e c t o r a t i s . 
E X P E C T O R A R , a . M e d . A r r a n c a r d e l p e c h o y a r r o j a r p o r l a 
b o c a l a s t i e r n a s y o t r a s m a t e r i a s v i scosas . E x p e c t o } a r e , e x t r a 
p e c t u s e j i r e r e . 
•J E X P l i C T O l t A T I V O , V A . a d j . e x p e c t o b a n t r . 
* E X P E D I C I O N , f. F a c i l i d a d , d e s e m h a r a / . O , p r o i i l i t u d y v e -
l o c i d a d e n e l d e c i r y h a c e r a l g u n a c o s a . A t a c r i t a s , a q e n d i f a c i -
l i t a i , jj E l a c l o de e x p e d i r l o s n e g o c i o s y e l d e s p a c h ó d e Jas d e -
p e n d e n c i a s , f f e g o t i o r n m e x p e d i t i o , c n i f e c t i " . || D e s p a c h o , b u -
l a , b r e v e , d i s p e n s a c i ó n y o t r o s g é n e r o * d e i n d u l t o s q u e d i m a -
n a n d e l a c u r i a r o m a n a . E n e s l e s e n t i d o e s v o z l o m a d a d e l a 
l e n g u a i t a l i a n a . L i t t e r a e « r o m a n d e n r í d e x p e d i t a e . |[ m e t . E m -
p r e s a d e g u e r r a , h e c h a o r d i n a r i a m e n t e p o r m a r , á p a r a j e s e p a -
r a d o y d i s t a n t e de l p r o p i o p a í s . E x p e d i t i o m i t i t a r i s . [ J | C o f n . 
E l a c t o y orée lo d e e x p e d i r m e r c a d e r í a s . ] 
E X P E D I C I O N A R I O , R I A . a d j . q u e se c o n t r a e á l a f u e r z a m i -
l i t a r d e s t i n a d a á a l g u n a e x p e d i c i ó n , c o m o t r o p a expedic iONa-
n i A , e j é r e i l o exped ic ionar io . 
* E X P E D I C I O N E R O . m . E l q u e t r a í a y c u i d a d e l a s o l i c i t u d 
y d e s p a c h o d e Jas e x p e d i c i o n e s q u e se s o l i c i l a n e n l a c u r i a r o - , 
m a n a . N e g o t i o r u m i n r o m a n d c u r í d p r o c u r a t o r . [ (| C o m . E l 
q u e h a c e a l y u n e n v í o d e g é n e r o s ó m e r c a n c í a s p o r bu c u e n t a ó 
l a d e o t r o ] 
E X P E D I D A M E N T E , a d v . m . a n t . e xped i t amrn t k . 
E X P E D I D O , D A . a d j . a n t . E x p e d i t o , d e s e m b a r a z a d o . E x p e d i -
t u s , n t a c e i : 
i E X P E D I D O R , m . C o m . E l q u e e n v í a g é n e r o s d e u n p u n t o A 
o t r o . 
* E X P E D I E N T E , a d j . a n t . C o n v c n i e n l c , o p o r l u n o . E x p e d i e n s , 
c o n g r u e m . [ II a n l . E x p e d i t o , e l q u e e s l i s i o e n l o s n e g o c i o s . ] |} 
m . D e p e n d e n c i a ó n e g o c i o q u e s e s i gue s i n j u i c i o c o n t r a d i c t o -
r i o e n l o s t r i b u n a l e s , í i s o l i c i t u d d e a l g n n i n l c r e s a r t o Ô de o f i -
c i o . S e g o t i m n , c a u s a . |¡ E l c o n j i i n l o d e t o d o s l o s i i ape les c o r -
r e s p o n d ¡entes h u n a s u n l o ó n e g o c i o . E n es le s e n t i d o se d i c e t 
ú n a s e a l K x i ' F . i H K S T K . Ii M e d i o , c o v t e <> p a r t i d o q u e se l o m a p a -
r a d a r s a l i d a á a l g u n a d u d a ó d i l l c u l l a d , ú s a l v a r los i n c o n v e -
n i e n t e s q u e p resc r i t a l a d e c i s i o n ó c u r s o d u a l g u n a d e p e n d e n -
c i a , f i f i , j n n í / i w , r a t i f í . \\ D c s n a c b o , c u r s o e n l o s n e g o c i o s y c a u -
sas. N e g o t i o r u m e x p e d i t i o . I| F a c i l i d a d , d e s e m b a r a z o y p / o n l i -
l u d e n ' l a d e c i s i o n 6 m a n e i o d e los n e g o c i o s ü o t r a s cosas. / » 
n e g o t i i s e x p e d i e m t i s f a c i l i t a s . | j T í t u l o , r a z ó n , m o t i v o ó p r e -
t e x t o . T l t u i u s , r a t i o , p r a e t e x i u s . || A v í o , B i i r l i m i e n t o , p r o v i -
s i o n . F a c a t t a s , c o p i n . ¡I c u b r i r e l K x r H D i B N T B . f r . Heves lh ' l o 
d e t o d o s los r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a la c o m p l e t a i n s t r u c c i ó n 
de l n c i í o c i o . ti k ipe i> ihn te . f r . D a r p r o n t o d e s p a c h o ó c o n -
c l u i r a l g ú n n e g o c i o . N e g o l i a e x p e d i r é . [I i n s t r u i r on exphdib*-
t e . f r . R e u n i r l o d o s l o s d o c u n i c i i l o a necesa r ios p a r a l a Uec ts ion 
d e u n n e y o c i o . N e g o t i u m i n s t r u e r e . 
* E X P E D I R , a. D a r c u r s o A l a s causas y n e g o c i o B , d e s p a c h a r -
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l o s N e g a i i a e x p e d i r é . || D e s p a c h a r , e x t e n d e r p o r e s c r i t o c o n 
l a s f o r m a l i d a d e s a c o s t u m b r a d a s las I n i l s s , p r i v i l é g i o s , c a r t a s 
e t c V t a m b i é n p r o n u n c i a r a l g ú n a u t o ó d e c r e t o . R f í s c r i p t u m 
s i v è c i l i i i d d i p l o m a e x p e d i r é . í l\ C o m . E n v i a r , h a c e r u n a r e m e -
sa d o m e r c a n c í a s j II a n t . D e s p a c h a r y d a r l o necesa r i o p a r a q u e 
u n o sé v a y a . A l i q u e m d i m i t i e r e , et n e c e s s á r i a e i p r a e s t a r e . C ü 
r . a n t . Separa rse , a p a r t a r s e . ] 
E X P E D I T A M E N T E , a d v . m . F á c i l m e n t e , d e s e m b a r a z a d a m e n -
te . E x p e d i t è , f a c i l e . 
E X P E D I T I V O , V A . a d j . E l q u e t i e n e f a c i l i d a d en d a r e x p e -
d i e n t e . N e g o l i i s e x p e d i e n d i s a p i u s . 
E X P E D I T O , T A . a d j . D e s e m b a r a z a d o , l i b r e d e t o d o e s t o r b o , 
p r o n t o á o b r a r . E x p e d i t u s , p r o m p i u s . 
E X P E L E R , a . A r r o j a r , l a n z a r , e c h a r d e sí ó de c u a l q u i e r a 
p a r t e c o n v i o l e n c i a a l g u n a cosa. E x p e l i e r e , e j i c e r e . 
* E X P E L I E N T E , p . a. Cde expk i . k i i . ] E l q u e expe le . E x p e l -
l e n s . 
E X P E N D E D O R , R A . un . y f. E l q u e { -asta ó e x p e n d e . U n p e t t -
d e n s , i m p e n s a m f a c i e n s . \\ f o r . E l q u e s e c r e t a y c a u t e l o s a m e n t e 
v a d i s t r i b u y e n d o é i n t r o d u c i e n d o en e l c o m e r c i o m o n e d a f a l s a , 
ó e l q u e v e n d e l a s a l h a j a s y cosas h u r t a d a s s a b i é n d o l o , t ' r a i t -
d u l m t m v e n d i l o r . 
* E X P E N D E R , a. G a s t a r , l i a c e r e x p e n s a s . |¡ V e n d e r e fec tos d e 
p r o p i e d a d a j ena p o r e n c a r g o d e su d u e i t o . CKw m i e n t e n d e r i m -
p o r t a p o c o que l a v e n t a sea d e e f e c t o s p r o p i o s 6 a j e n o s , s i e n -
d o l o e s e n c i a l que se h a g a p o r m e n u d a . ^ \\ f o r . D a r s a l i d a p o r 
m e n o r ít i a m o n e d a f a l s a , ó cosas r o b a d a s ó d e i l í c i t o c o m e r -
c i o . I m p e n d e r é , i m p e n s a m f a c e r é . 
E X P E N D I C I O N . f. E l a c t o y e fec to d e e x p e n d e r . 
E X P E N D I O , n i . a n t . G a s l o , d i s p e n d i o , c o n s u m o . 
* E X P E N S A S , f. p l . G a s t o s , cos tas . E x p e n s a , s u m p t n s . [ || A 
expensas de á l g i d o , e x p r . a d v . C o s t e a n d o ó h a c i e n d o e¡ g a s t o 
a l g u n o . ] 
E X P E R I E i N ' C Í A . f. E l h á b i t o q u e se a d q u i e r e de c o n o c e r y s a -
b e r u s a r d e las cosas, y m a n e j a r a s u n t o s y n e g o c i o s p o r e l m i s -
m o u s o y p r á c t i c a d e e l l o s . E x p c r i e n i i a . |] kxper im i ín to . |[ i,a 
h x p e b i b n c U f,s madre n i ! i.A c i u s c i A . r e f . q u e enseña q u e s i n 
e l u s o y c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o d i f í c i l m e n te se a l c i i n z a e l v e r -
d a d e r o y p e r f e c t o d e l o q u e se a p r e n d e y e s t u d i a . || t e n e r e x -
per ienc ia , f r . T e n e r c o n o c i m i e n t o p r á e U c o de las cosas , a d q u i -
r i d o p o r u s o ó e j e r c i c i o d e e l las . H e r m n u s a et e x p e r i e m i â p o l -
l e r s . 
E X P E R I M E N T A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e exper imentado . 
M a g ñ á r e r u m e x p e r i e n i i à e d o c t u s . 
E X P E R I M E N T A D O , D A . a d j . Se a p l i c a a l h o m b r e ç u e t i e n e 
e x p e r i e n c i a . E x p e r t u s , e & p e r i e n t i â e d o c t u s . 
E X P E R I M E N T A D O R , R A . m - y f. E ! q u e e x p e r i m e n t a ó h a c e 
e x p e r i e n c i a s . Q u i e x p e r i t u r , e x p e r i m e n t o r u m t e n í a t o r . 
E X P E R I M E N T A L , a d i . L o q u e se f u n d a e n l a e x p e r i e n c i a , ó 
ee sabe y a i c a n z a p o r e l í a ; y as í d e c i m o s : f í s i ca h s p i í k i s i k s t a l , 
c o n o c i m i e n t o e x p k r i s i e ^ t a i , e í c . K x p e r í e n t í á v r o b a t u s . 
E X P E R I M E N T A L M E N T E , a d v . m . P o r e x p e r i e n c i a . E x p e r i -
m e n t o r u m ope . 
E X P E R I M E N T A R , a. P r o b a r y e x a m i n a r p r á c t i c a m e n t e l a 
v i r t u d y p r o p i e d a d e s d e a l g u n a cosa. E x p e r i r i . U N o t a r , e c h a r 
d e v e r e n sí a l g u n a c o s a , c o m o l a g r a v e d a d ó a l i v i o d e a l g ú n 
m a l . E x p e r i r i , a n i m a d v e r t ere. 
E X P E R I M E N T O , na. L a a c c i ó n y e f e c t o d e e x p e r i m e n t a r . E x -
p e r i m e n l u m . 
E X P E R T A M E N T E , a d v . m , D i e s t r a m e n t e , c o n p r á c ü c a y co~ 
n o c i m i e n t o . P e r i t t , e x a r t e . 
* E X P E R T O , T A . a d j . P r á c t i c o , h á b i l , e x p e r i m e n t a d o . C L a 
t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a es m u y u s a d a s u s t a n t i v a d a m e n t e . ] Ea ; -
p e r t u s , p e r ¡ t u s . 
E X P I A C I O N , f . L a a c c i ó n y e fec to d e e x p i a r . E x p i a l t o . 
* E X P I A R , a. B o r r a r l a s c u l p a s , p u r i f i c a r s e d e e l las p o r m e -
d i o d e a l g ú n s a c r i l i c i o . E x p i a r e . C l j P a g a r l a p e n a m e r e c i d a 
p o r l a c u l p a ; v . g . N . exp ió s u s c r í m e n e s e n u n p a t í b u l o . ] 1J 
m e t . P u r i f l c a r a l g ú n t e m p l o ó c o s a p r o f a n a d a . E x p i a r e , p u r i f i -
c a r e . 
E X P I A T I V O , V A . a d j . L o q u e s i r v e á l a e x p i a c i ó n . P u r g a -
UVUS. ; 
E X P I A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e se h a c e p o r e x p i a c i ó n ó l a 
p r o d u c e . P u r g a t o r i a s . 
t E X P I L A C I O N . f. f o r . D e f r a u d a c i ó n ú o c u l t a c i ó n m a l i c i o s a 
d e b i e n e s p e r t e n e c i e n t e s ít u n a h e r e n c i a q u e a u n n o h a s i d o 
a c e p t a d a p o r e l h e r e d e r o . E x p i l a t i o . 
i E X P I L A R . a . robar . " \\ P o é t . R a p a r e l c a b e l l o y l a s ce jas á 
l a s m u j e r e s p o r c a s t i g o . 
E X P I L L O , m . MATRICARIA. 
E X P L A N A C I O N , f. D e c l a r a c i ó n y e x p l i c a c i ó n de a l g ú n t e x t o , 
d o c t r i n a ó s e n t e n c i a , q u e t i e n e e l s e n t i d o o s c u r o ú o f r e c e m u -
c h a s cosas q u e o b s e r v a r . E x p l a n a t i o . 
E X P L A N A D A , f. í " o r í . D e c l i v e , q u e se c o n t i n ú a d e s d e e l c a -
m i n o c u b i e r t o h á c í a l a c a m p a n a , l í u n i m e n t u m , d e c l i v e . \\ M i l . 
E l p a v i m e n t o d e t a b l o n e s ó de f á b r i c a s o b r e q u e c a r g a n l a s c u -
r e ñ a s en u n a b a t e r í a . P a v í m e n t u m t o r m e n t i s b e l l i c i s s u s t t r i e n -
á i s a p t a t u m . 
E X P L A N A R , a . a l l a n a r . || m e t . D e c l a r a r , e x p l i c a r . E x p l a -
n a r e , e x p o n e r e . 
E X P 
E X P L A Y A R , a. E n s a n c h a r , e x t e n d e r , tfsase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . E x t e n d e r e , d i l a t a r e . || r . m e t . D i f u n d i r s e , d i l a t a r s e , 
e x t e n d e r s e ; c o m o , exp laya rse e n u n d i s c u r s o etc . D i f f u n d i . || 
E s p a c i a r s e , i r s e á d i v e r t i r a l c a m p o . S p a t i a r i , r e c r e a r i . 
i E X P L E N D O R I Z A R . n . a n t . R e s p l a n d e c e r , b r i l l a r . 
E X P L E T I V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a á las y j a r l í c u l a s q u e e n 
l a o r a c i ó n s i r v e n p a r a h a c e r m a s l l e n a l a l o c u c i ó n , p e r o n o h a -
cen f a l t a a l s e n t i d o . A p l í c a s e t a m b i é n à a l g u n a s e x p r e s i o n e s y 
f ó r m u l a s . O r a t i o n e m e x p l e n s , e x o r n a n s . 
E X P L I C A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e e x p l i c a r . E x p l i e a b i t i s . 
E X P L I C A C I O N , f. D e c l a r a c i ó n ó e x p o s i c i ó n d e c u a l q u i e r a 
m a t e r i a , d o c t r i n a ó t e x t o p o r p a l a b r a s c l a r a s ó e j e m p l o s , p a r a 
q u e se h a g a m a s p e r c e p t i b l e . E x p l i c a t i o , e x p o s i t i o . 
E X P L I C A D A M E N T E . a d v . in. a n t . C o n d i s t i n c i ó n y c l a r i d a d . 
P e r s p i c u è . 
* i E X P L I C A D E R A S , f. p l . f a m . L a f a c i l i d a d que t i e n e a l g u n o 
e n e x p l i c a r s e b i e n , lísase p o r l o c o m ú n e n s e n t i d o i r ó n i c o . F a -
c i l i t a s d i c e n d i . 
E X P L I C A D O R , m . a n t . E l q u e e x p l i c a ó c o m e n i a a l g u n a cosa. 
E x p l i c a t o r , e x p l a n a t o r . 
E X P L I C A R , a . D e c l a r a r , m a n i f e s t a r , d a r á conoce r á o t r o l o 
q u e u n o p i e n s a . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . M a n i f e s t a r e . 
¡I D e c l a r a r ó e x p o n e r c u a l q u i e r a m a t e r i a , d o c t r i n a ó t e x t o d i f í -
c i l , p o r p a l a b r a s muy c l a r a s c o n q u e se haga m a s p e r c e p t i b l e , 
y á veces se h a c e p o n i e n d o s í m i l e s ó e j e m p l o s . D i l u c i d a r e . ¡| E n -
s e ñ a r e n l a c á t e d r a . C || r. H a b l a r p r o p i a y c l a r a m e n t e . [| H a b l a r 
c o n l i b e r t a d , d e c i r s u s e n t i r . ] 
t E X P L I C A T I V O , V A . a d j . L o q u e e x p l i c a ó a c l a r a e l s e n t i d o 
d e aJgun pasa je 6 f r a s e . 
E X P L Í C I T A M E N T E , a d v . m . E x p r e s a y c l a r a m e n t e . E x p r é s -
sé , m a n i f e s t é . 
E X P L Í C I T O , T A . a d j . q u e se a p l i c a á l o e x p r e s a m e n t e d e c l a -
r a d o . E x p l i c i l u s . 
E X P L O R A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e e x p l o r a r , i n q u i r i r ò 
a v e r i g u a r a l g u n a cosa . E x p l o r a d o . 
E X P L O R A D O R , R A . m . y f. E l q u e e x p l o r a . E x p l o r a t o r . 
* E X P L O R A R , a R e c o n o c e r r e g i s t r a r con d i l i g e n c i a a l g u n a 
cosa, E x p l o r a r e , i n v e s t i g a r e . (_|| n i i l . I n t r o d u c i r s e en el campo 
e n e m i g o , p a r a a v e r i g u a r c o n c a u t e l a s u s m o v i m i e n t o s y el es ta -
d o de s u s f u e r z a s , e s p i a r sus a c c i o n e s . ] 
E X P L O R A T O R I O , m . I n s t r u m e n t o d e c i r u g í a r es u n a c o m o 
t i e n t a l a r g a d e u n p a l m o , c o n v e x a y h u e c a , q u e s i r v e p a r a q u e 
n o se p i e r d a l a v í a h e c h a e n l a v e j i g a y se p u e d a r e c o n o c e r l a 
p i e d r a q u e h a y e n e l l a , á fin d e s a c a r l a . I n s i r u m e n t u m e x p l o -
r a t o r í u m , c h i r u r g i s u s i t a t u m . 
E X P L O S I O N , f. F í s . L a a c c i ó n c o n q u e e l a i r e c o m p r i m i d o ó 
a l g ú n c u e r p o i n f l a m a d o r o m p e v i o l e n t a m e n t e y con e s t r u e n d o 
a l q u e l e c o n t i e n e . E x p l o s i o . 
I E X P L O T A C I O N , f. n e o l . R e n e f l c i o , l a b o r e o de u n a m ü i á . 
t E X P L O T A R , a . n e o l . B c n e f i d a r . l a b o r e a r las m i n a s . ¡| met. 
n e u l . Sacar l o d o e l p a r t i d o p o s i b l e , a u n q u e sea t r a s p a s a n d o 
l o s t í r m í n o s r e g u l a r e s y j u s l o s , d e u n a p e r s o n a ó c o s a ; c o m o : 
N. exp lo ta p e r f e c t a i n e i t t e á s u t i o ó s u e m p l e o . Los b u e n o s es-
c r i t o r e s se a b s t i e n e n d e u s a r v o c e s d e n a t u r a l i z a c i ó n t a n r e -
c i e n t e c o m o esta . 
E X P O L I A C I O N , f. despojo. 
i E X P O L I A R , a . despojar . E x s p o ü a r e . 
E X P O L I C I O N . f. a n t . E x o r n a c i ó n ó i l u s t r a c i ó n d e a l g u n a 
s e n t e n c i a ó d i c h o . E x p o l i t i o . 
E X P O N E D O R , m . a n t . expos i to r . 
* E X P O N E N T E , p . a . ftic e x p o n e r . ] E l q u e e x p o n e . E x p o -
n e n s . || m . > t r i / . E l n ú m e r o q u e se p o n e p a r a seña la r l a s p o t e s -
tades n u m é r i c a s , c o m o e l c u a t r o p a r a l a c u a r t a , e l c i n c o p a r a 
l a q u i n l a etc . X i m e r n s e x p o n e n s t n a r i t h m e t i c i s . |] E l n ú m e r o 
q u e se f l a i a l a r a z ó n a r i t m é t i c a ó g e o m é t r i c a q u e h a y e n t r e 
o t r o s dos. H u m e r u s p r o p o r t i o n i s . 
* E X P O N E R , a . P o n e r d e m a n i f i e s t o . E x p o n e r e . \\ D e c l a r a r , 
i n t e r p r e t a r , e x p l i c a r l o q u e t i e n e v a r i o s s e n t i d o s ó está, d i f í c i l 
d e e n t e n d e r , i m e r p r e t a r i , e x p l i c a r e . \\ A r r i e s g a r , a v e n t u r a r , 
p o n e r en c o n t i n g e n c i a d e p e r d e r s e a l g u n a cosa. Usase l a m i n e n 
c o m o r e c í p r o c o . D i s c r i m i n i c o m m i t l e r e . \\ De ja r á u n n i ñ o ó ñ i -
f l a & l a p u e r t a de a l g u n a casa ó e n o t r o p a r a j e p ú b l i c o , para , 
q u e le c r i e n de c a r i d a d , m f a n t e m e x p o n e r e . C l l n e o l . Hacer 
p r e s e n t e p o r m e d i o de un m e m o r i a l ó r e p r e s e n t a c i ó n . ] i [ r . ex-
pokebse i e x í m e n . f r . P r c s c i i f a r s e a l g u n o a n t e los e x a m i n a -
d o r e s , p a r a s u f r i r l a s p r u e b a s q u e q u i e r a n hace r de s u i d o n e i -
dad, en l a f a c u l t a d , c i e n c i a ó a r l e en q u e p r e t e n d e ser a p r o b a -
do. E x a m e n s u b i r é . |] exponerse de confesor, f r . O b t e n e r l i -
c e n c i a de c o n f e s a r , p r e c e d i e n d o el e x a m e n c o r r e s p o n d i e n l e . 
E x a m e n s u b i r é u t c o n f e s s i o n i b u s a u d i e n d i s i doneus q i t i s d e -
c l a r e t u r . 
E X P O R T A C I O N , f. E x t r a c c i ó n d e g é n e r o s d e u n p a í s à o i r o . 
E x p o r t a l i o . 
E X P O R T A R , a. E x t r a e r g é n e r o s de un p a í s á o t r o . E a p o r í c r r e . 
* E X P O S I C I O N , f. CE1 a c t o y e f e c t o de e x p o n e r y e x p o n e r s e ] 
II E x p l i c a c i ó n , i n t e r p r e t a c i ó n , d e c l a r a c i ó n de l s e n t i d o g e n u i n o 
de a l g u n a p a l a b r a , t e x t o ó d o c t r i n a q u e es de d i f í c i l i n t e l i g e n -
c i a . E x p o s i t i o , i n t e r p r e t a t i o , d e c l a r a l í o . [ | | n e o l . M e m o r i a l ) 
r e p r e s e n t a c i ó n . ] 
E X P O S I T I V O , V A . a d j . L o q u e d e c l a r a y exp l i ca a q u e l l o q u e 
c o n t i e n e a l g u n a d u d a ó d i f i c u l t a d . Se u s a « a b l a n d o de la t e o l o -
E X P 
g í a , e n c u a n t o e x p l i c a l a S a g r a d a E s c r i l u r a y d a r e g l a s p a r a s u 
i n t e l i g e n c i a . Q u i d q a i d n o d i t m s o l v i t , sens i tm a p e r i t . 
E X P Ó S I T O , T A . a t i j . ( j u c se a p l i c a a l n i f i o ó n i ñ a q u e l i a s i d o 
e c h a d o á las p u e r t a s d e a l g u n a i g l e s i a , c a s a í i o i r o p a r a j o p i i -
M i c o , p o r n o I c n c i - e o n t p j e c r i a r l p sus p a d r e s , ó p o r i j u e n o se 
s e p a q u i é n e s s o n . So u s a m u s c o m u n m e n t e c o m o s u s l a i i t i v o . 
i n f a n s c x p o s i t u i . 
E X P O S I T O i t . n i . E l q u e i n t e r p r e t a , e x p o n e y d e c l a r a a l g u n a 
c o s a . IMcL ' ie p o r a n t o n o m a s i a d e l o s q u e e x p o n e n ó e x p l i c a n l a 
S a g r a d a E s c r i l u r a . D e c l a r a t o r , e x p U m a i o r , h i í e r p r e s . 
E X P O E M I J O . ra. A r t e s a g r a n d e y l a r g a en d o n d e se p o n e n 
las e n c e l l a s p a r a h a c e r l o s q u e s o s , la c u a l t i e n e e n u n o d e los 
l a d o s \ i n a c a n a l , p a r a q u e s a l g a e l s u e r o d e l r e q u e s ó n 6 l e r l i c 
c u a j a d a q u e se e x p r i m e a l t i e m p o de f o r m a r e l q u e s o . Vas l i g -
n e u m c a s e i s c o n f t e i e n d i s 
E X P K E M I R . a . a n t . E x r n E S A n . 
E X P R E S A M E N T E , a d v . i n . C o n p a l a b r a s ó d e m o s t r a c i o n e s 
c l a r a s y m a n i f l e s l a s . E x p r e s s e . 
* E X P R E S A R , a . D e c i r c l a r a y d i s t i n t a m e n t e l o q u e u n o 
q u i e r e d a r á e n t e n d e r . ¿Usase l a m n i c n c o m o r e c í p r o c o J D e c l a -
r a r e . II P i / n . D i h u i a r la t i g u r a ó f i m i i M s q u e so p i n t a n , con l o d a 
l a m a y o r v j v ' e ¿ a de a fée los p r o p i o s del c a s o . V i t ' i d e c x p ñ m e r c . 
* E X P R E S I O N , f. p - a a c c i ó n y e fec to de e x p r i m i r , e x p r e s a r 
y e x p r e s a r e e j || J i s p c c i l i c a c i o n , d e c l a r a c i ó n d e a l g u n a cosa p a r a 
d a r l a íi e n l e n d e r m e j o r . D c d a r a i i o . \\ L a v o z , d i c h o ó h e c h o 
c o n <jue n i a u i f c s t i u n o s l o q u e l i e n s i i i n o s y c j u c r e m o s c o n u m i c a r 
íi o t r o s . V e r b u m m u d i c t u m , r m i i n i i n d e x . || L a cosa q u e se r e -
g a l a en d e m o s h v t e i o n d e a l e c t o á q u i e n se q u i e r e o b s e n u i a r . 
M i m u í , m u n > i s c i t l u > n . \ \ l i i a c t o d e sacar e l z u m o de, l a s f r u t a s 
j u g o s a s e x p r i m i é n d o l a s . B u l re l o s h o l i c a r i o s y m ú d i c o s se l l a -
m a l a m l j i e n a s í e l m i s m o z u m o ó s u s t a n c i a e x p r i n m l a . E x p r e s -
s io . II í ' i n í . y Esc i t l . L a v e n t a d y v i v e z a c o n q u e es tán e x p r e s a -
dos l o s a f e c t o s en l a figura ó l i g u r a s q u e se p i n t a n . V i v i d a i m a -
g i m a n r e p r a e s e n t a t i o . \\ O r a l , y D r a m . L a v j v c í . u y e n e r g í a c o n 
q u e se m a n i t i e s l a n los a f e c t o s , ó en ( a o r a c i ó n ó en l a r e p r e s e n -
t a c i ó n t e a t r a l , v en l a s d e m á s a r l e s i m i t a l o r i a s , c o m o e n l a 
m ú s i c a , d a n z a e le . V i v i d a a f f e c l u i t m i m i l a l i o . 
f E X P U E S I S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . de exprés asi e.nte. 
E X P R E S I V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a á las p e r s o n a s , f r a s e s ó 
d e m o s t r a c i o n e s q u e e x p l i c a n a l g u n a cosa c l a r a y d i s l i u l a m e n -
te. Q t í à m o p t í m è e x p r i m e m - \ \ a d j . a fec tuoso . 
E X P R E S O , S A . p . p . i r r . d e KXPRKSAn. |[ a d j . C l a r o , p a t e n t e , e s -
j i c c i l i c í t d o . F . x - p r c s s t t s , m a n i f c s t u s . \ \ — m . C o r r e o e x t r a o i ' d i u a -
r i o d e s p a c h a d o c o n a l g u n a n o t i c i a 6 a v i s o p a r l i e u t a r . N i n n h i s . 
E X P R I M I D E R A , f. i n s l r u m e n t o i l c q u e u s a n l o s h o l i c a r i o s 
p a r a p o n e r en él la m a t e r i a q u e q u i e r e n e x p r i m i r ; y es u n a c a -
zo le ta r e d o n d a e o n su m u e l l e p a r a a b r i r l a p o r l a m i t a d , d e b a j o 
de l a c u a l s e p o n e u n p i a l o c o n u n a n a r i z 6 p i c o , p o r d o n d e c a e 
el E l i m o b l i c o r q u e s e e x p r i m e . Vas e x p r i m e n d o a p i w n . 
E X P R I M I D E R O , m . I n s t r u m e n t o ó a r t i f i c i o q u e s i r v e p a r a 
e x p r i m i r , i m t r u m e n t u i n e x p r i m e n d o d e s e r v i e n s . 
f E X P R I M I D O , D.V, a d j . m e t . Seco, e x t e n u a d o , c h u p a d o . 
* E X P R I M I R , a . E x f r a r r e l z u m o 6 l i c o r d e a l g u n a c o s a q u e 
le t e n g a ó esté e m p a p a d a c u é l , a p r e t á n d o l a à r e l o r e i f i n d o l a . 
E x p r i m e r e . [ || m e t . p o c o us . I n f e r i r , saca r . D e d u c e r e . J \ \ C a n f - ] 
E x p r e s a r c o n v i v e z a . V i v i d c e x p r i m e r c . 
i E X P R O R R A C 1 0 N . f . p o c o us . H e p r c n s i o i i q u e « c d a c a r a á 
cara . E x p r o b i a i i o . 
+ E X P I I O R R A R . a . p o c o u s . E c h a r en c a r a a l g u n a f a l t a . E x -
p r o b r m e . 
E X P R O l ' E S O . m o d . a d v . l a t . d e q u e se u s a e n c a s l c l l a n o , y 
s i gn i f i ca n i í i 'bopíisito ó n r . caso pensado. D a t d o p e r á . 
t E X P R O P I A C I O N , f. n e o l . f o r . E l d e s p o j o q u e se h a c e á a l -
g u n o d e s u casa ü c a m p o , c u a n d o l o p i d e a s í e l b i e n y c o m o d i -
dad d e l p ú b l i c o , en c u y o caso se i n d e m n i z a s i e m p r e a l p r o p i e -
t a r i o d e l o q u e s e le t o m a 6 d e l d a ñ o rp ie se l e c a u s a . 
t E X P U E S T A M E N T E , a d v . m . C o n e x p o s i c i ó n ó r i e s g o P e r i -
c u í o i c . j l p o e o us. C l a r a , m a n i l i e s l a m c n t e . A p e r t è . 
E X P U E S T O , T A , p . p. i r r . d e K X P O K R R . | | a d j , a n t . expósi to . 
+ E X P U G N A U L E . a d j . L o q u e se p u e d e e x p u g n a r . K x p t i g n a -
b i l i s . 
E X P U G N A C I O N . f . E l a c t o d e t o m a r á f u e r z a d e a r m a s u n a 
p laza , c i u d a d , f o r l a l e z a e tc . K x p u g n a t i o . 
E X P ü G N A Ü O R . m . E l epic e x p u u n a y t o m a á f u e r z a d e a r -
mas a l i í i m a c i u d a d , p l a z a c h - . E x p u q m n o r . 
E X P L P G N A R . a . T o m a r á f u e r z a de a r m a s u n a c i u d a d , p l a -
za, c a s t i l l o e le . E x p u g n a r e . 
* E X P U L S A R . a . R X P K i . F n . I t e j i e e r e , r e p e l i e r e . [ H n F S T r n i i A R . ] 
* E X P U L S I O N , f. E l a r l o y e f e c t o de e x p e l e r . K x p u h i o . [ || 
D e s t i e r r o , e x l r a ñ a m i e n l o . ] 
E X P U L S I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e v i r t u d y f a c u l f a d d e e x -
p i i l e r , c o m o m e d i c a m e n l o rx i>u ls ivo E x p e l l e n d i v i m l i a b e n s . 
E X P U L S O , SA. p . p . i r r . ( le l í x r i i i . i í t t . 
t E X P U L T R I Z . f. a n t . L a v i r t u d e x p u l s i v a . E x p t d t r i x . 
t E X P U N G I R . a . p o c o us. Q u i t a r , h o r r a r , l a c h a r . E x p u n g e r e . 
t E X P U N A D O R m . a n t . f xpugsahob. 
t E X P U Ñ A R . a . a n t . expcgna r . 
E X P U U G A C I O N . f . L a a c c i ó n y e fec to de e x p u r g a r . E x p u r -
g a d o . 
E X P U R G A R , a . L i m p i a r ó p u r i f i c a r a l g u n a c o s a . E x p u n j a r e . 
E X T 5 0 3 
E X P U R G A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e e x p u r g a ó l i i n p i n . E x p u r -
g a m . II — m . E l l i b r o ó í n d i c e d e l o s l i b r o s p r o h i b i d o s ó m a n -
d a d o s e x p u r g a r . I n d e x l i b r o n m p r o h i b i t o n m . 
E X P U R G O , m . n x p u r g a c i ó n . 
t E X Q U I R I R . a. a n l . I n q u i r i r , a v e r i g u a r . E x q u i r e r e . 
E X Q U I S I T A M E N T E , a d v . m . E n u n m o d o ó t é r m i n o e x q u i -
s i t o . E x q u i s i t e . 
E X Q U I S I T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e exqu is i t o . VA í d è f . t i ; t / í í i / K i . 
E X Q U I S I T O , T A . a d j . L o q u e es de s i n g u l a r y e x t r a o r d i n a r i a 
i n v e n c i ó n ó p r i m o r e n s u especie. E x q u i s i t n s . 
É X T A S I 6 É X T A S I S , m . A r r o b a m i e n l o d e l e s p í r i t u y s u s p e n -
s i o n d e l uso de l o s men t i dos Se uíu m a s e o m u n m e n l e e n l r c l o s 
m í s t i c o s . M e n t i s a t i e n a t i a . 
E X T Á T I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e está en a c t u a l é x t a -
s i , ó l o t i e n e c o n í r e c u e n c i a ó h a b i t u a l m e n t e . A l i e n a t i o n i m e n -
t i s o b n o x i a s . 
E X T E M P O R A L , u d j . extkmporánko. 
f E X T E M P O R A L M E N T E . a d v . m . extemporáneamente. 
E X T E M P O l t Á i S E A M E . N ' I E . a d v . i n . S i n p r e v i a p r e p a r a c i ó n . 
E x i e m p o r a l i l c r . 
E X T E M P O R Á N E O , ¡SEA. a d j . Se a p l i c a á las o b r a s l i l c r a r i a s 
y de i n g e n i o , h e c h a s d e r e p e n t e y s i n p r e v i o e s t u d i o . E x t e m p o -
r a l i s . 
i E X T E N D E D O R , R A . i n . y f. E l q u e e x t i e n d e . 
* E X T E N D E R , a. H a c e r q u e u n a c o s a , a n m e n l a n d o su s u p e r -
f i c i e , o c u p e m a s l u g a r ó espac io q u e e l q u e a n t e s o c u p a b a . Se 
u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . E x t e n d e r e . | | D e s e n v o l v e r ó p o n e r 
A l a l a r g a ó t e n d i d a u n a cosa q u e e s t a b a d o b l a d a ó e n c o g i d a . 
E x t e n d e r e , e x p l i c a r e . )) m e l . H a b l a n d o d e cosas m o r a l e s , c o -
m o d e d e r e c h o s , j u r i s d i c c i ó n , a u t o r i d a d e t c . , d a r l e s m a y o r a m -
p l i t u d y e x t e n s i o n q u e l a q u e X e n i m . E x t e n d e r e . || H a b l a n d o d e 
a l g u n a e s c r i t u r a , a u t o , d e s p a c h o e t c . , p o n e r l e p o r e s c r í l o a l o 
l a r g o y en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . R e s c r i p i a , d e c r e t a i n o r d i -
n e i n r e d a c t a s c r i b e r e . £ || H a b l a n d o d e u n i n f o r m e , d i c l á m e n 
e t c . , c o o r d i n a r l o s y e s c r i b i i los en b u e n l e n g u a j e c o n a r r e g l o á 
l a s bases c o n v e n i d a s O | | r . O c u p a r u n t r e c l i o 6 e x t e n w i o ñ d e 
t e r r e n o . Uícese d e los m o n i e s , l l a n u r a s y c a m p o s , v a u n á veces 
d e s i e r r a s y c o r d i l l e r a s . I H s t e n t l i , l i i l i i t a t i . \\ H a c e r p o r e s c r i t o 
ó de p a l a b r a la n a r r a c i ó n ó e x p l i c a c i ó n d e l a s cosas d i l a l n f l a y 
c o p i o s a m e n l e . F u s i í t s d i ce re -1 ] m e t . P r o p a g a r s e , i r s e d i r u n d i e n -
d o a l g u n a p r o f e s i ó n , u s o , o p i n i o n ó e o s t u m b r e d o n d e á n l c s n o 
l a h a b i a , c o m o sucede c o n las m o d a s . P r a p u g a r i , a u q e r i , d i f -
f u n d i . ] | m e l . A l c a n z a r l a l u e r / . a , v i r l u d 6 el i càe i a d e u l g i m a c o -
s a á i n f l u i r Ú o b r a r en o i r á s . I n v a l e s i c r e . \\ m e ! , f a m . P o n e r s e 
m u y h i n c h a d o y c n l o n a d o a f e c t a n d o s e ñ o r í o y p o d e r S n p e r -
I ñ r e . J| T.L R V i y , c v a x t o aias i.e uceoan, mas si: exl iemvi; . r e f . 
q u e a d v i e r t e que e l v ¡ l l a n o se c u l o n a v p o n e , m a s l i i m b a i t o , a ! 
p a s o q u e su le l i a r e n m a s r u e g o s p a r u q u e c o m l t s e i e n d a t a l g u -
n a s ú p l i c a . /P r . s / ic i i iS r o g a l u s u p e r h i t . 
E X T E I N ' D I D A M E N T E . a d v . m . P o r e x t e n s o , c o n e x t e n s i o n . 
L a r g e , l a t e , fuse. 
E N T E N D I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de e x t k n i í i d o . V a s i i s s i m i i s , 
a m p l i s s i n n i s . 
E X T E N D ( M I E N T O , m . a n l . ex tens ion. E x t e n s i o , d i t a t a l i o . | | 
m e t . a n t . E l e n s a n c h e ó d i l a t a c i ó n d e a l g u n a p a s i ó n 6 a rec lo . 
E X T E N S A M E N T E , a d v . m . ex texmdamf .k te . 
t E X T E N S I B I L 1 D A D . f. F l s . L a a p t i t u d d e a l g ú n o á c u e r p o s 
p a r a e x t e n d e r s e ó ser e x t e n d i d o s . 
E X T E N S I O N , f . L a a c c i ó n y e fec to d e e x t e n d e r ó e x t e n d e r s e . 
E x i e n s i o , d i l a i a t i o . 
f E X T E N S Í S I M A M E N T E . a d v . m . s n p . d e extensamentb. 
E X T E N S I V A M E N T E , a d v . m . Con e x t e n s i o n . L a t è , c o p i o s è , 
f u s è . 
* E X T E N S I V O , ^ ' A . a d j . L o q u e se e x t i e n d e ó se p u e d e e x -
t e n d e r , c o m u n i c a r ó a p l i c a r á m a s cosas q u e a q u e l l a s q u e se 
n o m b r a n . E x i e n s i o n i s c a p a x , e x t e n d i v a l e m . L \ \ E l s . L o q u e 
es c a p a z de e x t e n d e r s e ó se r e x l c n d i d o . ] 
* E X T E N S O , SA. [ p . p . i r r de F ^ ' l l ; ^ n E R ] || a d j . L o q u e f i e -
n e e x t e n s i o n . E x í e n s u s . |] i ' on extenso, m o d . a d v . E x l e n s a i n e n -
t e , c í r c u n s l a n e i a d a m e n í e . F u s e . 
E X T E N U A C I O N , f. D e b i l i t a c i ó n de r u e r / a s m a t e r i a l e s . Se usa 
t a m b i é n m e t a f ó r i c a m e n t e . E x i e n u a ü o , d e b i l i t u t i o . 
E X T E N U A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de p . X T E M i A n o . V a l d c e x -
t c n u a t u s , v a l d i ; d e b i l i t a m s . 
* E X T E N U A R , a. D é b i l i l a r . e n f l a q u e c e r . Úsase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . E x t e n u a r e , d e b U H , i r e , i m n i i n u e r e . Z \ \ n E S B K c n o s A R . j 
E X T E N U A T I V O , Y A . a d j . L o q u e e x l e m ' i a . E x t e n u a m . 
* E X T E R I O R , a d j . L o q u e c u a l m i i e r a c u e r p o m a n i f i e s t a p o r 
l a p a r t e de a l u e r a . E x t e r i o r . |] m . T r a z a , a s p e d o ò p o r t e d e a l -
g u n a p e r s o n a . S p e c i e s , f á c i e s , v t d t i i s . L II L a p a r l e de f u e r a d e 
u n o b j e t o , i) l a q u e se p r e s e n t a à l a v i s t a , c o m o e l k x t r i i i o r d e 
u n a eása , t e ta e l e j 
E X T E R I O R I D A D , f. E l p o r t e ó c o n d u e l a e x l e r i o r d e a l g u n o . 
V i t a e m o d u s , t e n o r e x l e r i o r . [| D e m o s t r a c i ó n eon q u e se a p a -
r e n t a a l í í u n a fec to d e l á n i m o , a u n q u e en r e a l i d a d n o se s i e n t a . 
S i m t d a l i o , spec ies . II H o n o r d e p u r a c e r e m o n i a , p o m p a de m e -
r a o s l e n l a c i o n . P o m p a , o s t e n t a t i o . 
E X T E R I O R M E N T E , a d v . n i . P o r l a p a r t e e x l e r i o r . E x t e r i à s . 
f E X T E R M I N A C I O N , f. E l ac to y e fec to d e e x t e r m i n a r . 
E X T 
E X T E R M I N A D O R , K A . n i . y f. E l q u e e x l e r m i n a . E x i e m m a -
t o r . II a n t . A p e a d o r ó d c s l i i i d a d o r d e t é r m i n o s . 
E X T E R M I N A R , a. E c h a r f u e r a de l o s t é r m i n o s , d e s i e r r a r . E x -
t e r m i n a r e . (I m e t . A c a l i a r de l t o d o c o » a l y u n a c o s a , d a r fin d e 
e l l a . K v e r t e r e , d e s t r u e r e . 
E X T E R M I N I O , m . E x p u l s i o n ó d e s t i e r r o . E x p u l s i o , e x i l m m . 
II m e t . D e s o l a c i ó n , d e s t r u c c i ó n t o t a l d e a l g u n a cosa. U i > m i o , 
r u i n a , p e m i c i e s . 
+ E X T E B N A R . a . p o c o na . M a n i f e s t a r c o n ac tos e x t e r n o s . 
* E X T E R N O , N A . a d j . Se a p l i c a á !as cosas q u e se o b r a n ó m a -
n i f l e s t a n à l o e x l e r i o r . E x i e m u s . [ || n e o l . E l n i f i o ó n i f i a q u e 
es lú en u n c o l e g i o , e s c u e l a ó casa d e e d u c a c i ó n , s i n q u e d a r s e á 
d o r m i r e n e l l a , es to es, i ¡ l q u e está d e miídio r u r i L O . ] 
E X T E S T A M E N T O m o d . a d v . l a t . f o r . u s a d o en c a s t e l l a n o , 
y s i g n i l i c a v o a KL t bs tas ien to . 
E X T I N C I O N , f. L a a c c i ó n ó e fec to d e e x t i n g u i r a l g u n a cosa. 
E x s t i n c l i o . 
E X T I N G U I R L E , a d j . L o q u e se p u e d e a p a g a r ó e x t i n g u i r . E x s -
t i n g u i b i l i s . 
E X T I N G U I R , a. apagar . E x s t i n g n e r e . \\ m e t . A c a b a r d e r a í z 6 
d e l l o d o c o n a l g u n a c o s a . Dícese l a m b i c n d e las pas iones d e l 
á n i m o : c o m o , e s t í n o ü i r los o d i o s , ¡os b a n d o s , las e n e m i s t a d e s . 
Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . E x s i i n g u e r e , p e n i t i i s d e s t r u e r e . 
t E X T I N T I V O , V A . a d j . f o r . des t ruc t i vo . 
E X T I N T O , T A . p. p . i r r . de e x t i n g u i r . 
E X T I R P A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de c x l i r p a r . E x s t i r p a t i o . 
f E X T I R P A D O R , R A . n i . y f. E l q u e e x l i r p a . E x s t t r p a t o r . 
« E X T I R P A R , a. A r r a n c a r d e c u a j o ó d e ra í z . E x s l i r p a r e . \\ 
m e t . A c a b a r d e l t o d o c o n a l g u n a c o s a , d e m o d o <|ue cese d e 
e x i s t i r , c o m o s o n C c o i f j l o s v i c i o s , a b u s o s e t c . , D e t e r e , f u n t l i t ú s 
e v e r t e r e , e x s i i n g u e r e . 
* E X T O R S I O N , f. E l a c t o y efecfo de s a c a r p o r f u e r z a i n d e b i -
d a m e n t e a l g u n a cosa á a l g u n o . E x t a r s i o . C II f o r . E l d e l i t o q u e 
c o m e t e u n e m p l e a d o p ú b l i c o s a c a n d o exacc iones i n j u s t a s . ] ¡¡ 
m e t . C u a l q u i e r a d a ñ o ó p e r j u i c i o . D a m n u m M a l u m , 
E X T R A , p r e p . l a t . q u e e n el c a s t e l l a n o t i e n e m u c h o u s o e n l a 
c o m p o s i c i ó n de v a r i a s v o c e a , c o m o l i x r i t A J u n i c i A L , r k t u a o r -
d i n a r i o . P o r sí s o l a se u s a en e l e s t i l o f a m i l i a r , y s i g n i f i c a l o 
m i s m o q u e f u e r a ó a d e m a s ; y as í se d i c e ; t a l e m p l e o e x t u a d e l 
s u e l d o t i e n e m u c h o s p r o v e c h o s . E x t r i i . 
* E X T R A C C I O N , f. E l a c ! o y e fec to d e e x t r a e r . E x t r a c t i o . || 
E n l a q u í m i c a es l a s e p a r a c i ó n de a l g u n a d e tus p a r t e s d e q u e 
se c o m p o n e n los c u e r p o s . S e p a r a i i o , a i s c r e i i o , s e j u n c l i o . \\ E n 
e l j u e g o d e l a l o l e r í a e l a c t o de sacar a l g u n o s n ú m e r o s c o n s u s 
r e s p e c t i v a s s u e r t e s , p a r a d e c i d i r p o r e l l o s l a s g a n a n c i a s ó p é r -
d i d a s d e l o s j u g a d o r e s . S o r s . \[ — de ra í c r s . ¿ H í . O p e r a c i ó n 
Su e se e jecu ta p a r a a v e r i g u a r l a ra íz d e a l g ú n n ú m e r o c u a d r a -o , c ú b i c o 6 d e o t r a c u a l q u i e r a p o t c s l a d n u m é r i c a . K n d i e i t m , 
q u a s v a c a n t , e x q u i s i t i o i n a r i t h m e t i c i s . Q [1 hombrr dü baía 
r x t r a c c i o n . E I q u e es d e f a m i l i a d e s p r e c i a b l e , y figurada-
m e n t e e l q u e t i e n e u n a c o n d u c t a p r o p i a d e l o s q u e s o n l a h o z 
d e l a s o c i e d a d . ] 
E X T R A C T A , f. f o r . p . A r . T r a s l a d o fiel d e c u a l q u i e r a e s c r i t u -
r a o i n s t r u m e n t o p ú b l i c o . A p o g r a p h t a n . 
E X T R A C T A D O R . m . E l q u e e x l r a c l a . I n c o m p e n d i u m r e d i -
g e n s . 
E X T R A C T A R , a . R e d u c i r á e x l r a c t o a l g u n a c o s a , c o m o e s c r i -
t o , l i b r o e l e . i n c o m p e n d i u m r e d i g e r e . 
T E X T R A C T O , n i . R e s u m e n d e i o m a s s u s t a n c i a l q u e h a y e n 
a l g ú n e s c r i t o , c o m o e x t r a c t o d e u n o s a u l o s j u d i c i a l e s , d e u n 
m e m o r i a l e tc . C o m p e n d i u m , s u m m a . || E n l a l o t e r í a c u a l q u i e r a 
d e l o s n ú m e r o s q u e s a l e n en l a e x t r a c c i ó n á f a v o r d e l o s j u g a -
d o r e s . N m n e r u s s o r t e e x i r a c t u s . || F a r m . L a s u s t a n c i a , c o m u n -
m e n t e p a r d a o s c u r a , s ó l i d a ó espesa c o m o m i e l , q u e se saca d e 
l o s v e g e t a l e s , e v a p o r a n d o sus i n f u s i o n e s ó c o c i m i e n l o s h a s t a l a 
espesura c o n v e n i e n t e . V e g e t a b i t i u m e x p r e s s a m e d i d l a . 
E X T R A C T O R , m . E l q u e e x t r a e . E x t r a c t o r . 
E X T R A D I C I O N , f. E l a c l o de e n t r e g a r á u n r e o , r e f u g i a d o e n 
p a í s e x l r a i l o , a l g o b i e r n o d e l s u y o , e n v i r t u d d e r e c l a m a c i ó n d e 
este m i s m o . 
*. E X T R A E N T E . p . a . C d e e x t r a e r . ] E l q u e e x t r a e . Se u s a 
t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o . E x t r a h e n s . 
E X T R A E R , a . sacar. D ícese m a s c o m u n m e n í e d e l o s g é n e -
r o s , c u a n d o se s a w m d e u n país á o t r o p a r a e l c o m e r c i o . E x t r a -
h e r e , e x p o r t a r e . \\ Q u l m . Sepa ra r a l g u n a d e l a s p a r t e s d e q u e se 
c o m p o n e n los c u e r p o s n a t u r a l e s ó a r l i t l e i a l e s . E x t r a h e r e , s e p a -
r a r e . II f o r . p . A r . Sacar t r a s l a d o de a l g u n a e s c r i t u r a ò i n s t r u -
m e n t o p u b l i c o . A p o g r a p h u m v .on f i ce re , c h i r o g r a p h u m t r a n s -
c r i b e r e . \\ — dr l a ig les ia , f r . Sacar d e e l l a , e n v i r t u d d e ó r d e n 
j u d i c i a l , á a l g ú n r e o q u e es tuvo r e t r a í d o 6 r e f u g i a d o . S ' t e m p l o 
e x t r a h e r e . 
* E X T R A J U D I C I A L , a d j . L o q u e se h a c e 6 t r a t a f u e r a d e l a 
v í a j u d i c i a l y s i n l i g a r s e à las f o r m a l i d a d e s d e l d e r e c h o . E x t r a 
j u d i c i u m a c t u s . [ || Se a p l i c a p o r e x t e n s i o n á l o q u e se d i c e Vi 
sabe d e u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o , y n o p o r l a a u t o r i d a d ó p e r -
s o n a q u e d e b e c o m u n i c a r l o . ] 
* E X T R A J U D I C I A L M E N T E , a d v . m , P r i v a d a m e n t e , s i n l a s 
s o l e m n i d a d e s j u d i c i a l e s . E x t r a j u d i c i u m . £ || P o r c o n d u c t o q u e 
n o es e l o f i c i a l ó e l q u e h a d e b i d o s e g u i r l a c o s a . ] 
E X T R A M Ú R O S . m o d . a d v . l a t . u s a d o e n c a s t e l l a n o . F u e r a de l 
r e c i n t o d e u n a c i u d a d , v i l l a ó l u g a r . E x t r a m u r o s . 
E X T 
* E X T R A N J E R Í A , f. L a c a l i d a d y c o n d i c i ó n q u e ' p o r l a s l eyes 
l e c o r r e s p o n d e C c o r r e s p o n d e n ] a l e x t r a n j e r o r e s i d e n t e e n a l g ú n 
p a í s , m i e n t r a s n o es tá n a t u r a l i z a d o e n e l . E x t e r i h o m i i t i s c o n -
d i t i o . 
* E X T R A N J E R O , R A . a d j . L o q u e es 6 v i e n e de p a í s A e d i ? -
í i n t a d o m i n a c i ó n d e a q u e l l a en q u e se l e d a este n o m b r e . E x -
t r a n e u s . II m . Cy f . ] E l q u e es d e o t r a n a c i ó n Çque l a n u e s t r a , y 
n o se h a n a t u r a l i z a d o en e s t a ] , E x t r a n e u s , a l i e n í g e n a . CII — n i . 
L o s países e x t r a ñ o s ; y así se d i c e : las n o t i c i a s de l e x t r a n j e r o , 
las i m p o r t a c i o n e s d e l r x t r a n j e r o . ] 
f E X T R A Ñ A C I O N , f . expa t iuac ion 
E X T R A Ñ A M E N T E , a d v . m . C o n e x t r a f i e z a . s i i r è , i n u s l t a t b . 
E X T R A Ñ A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f e c l o d e e x t r a ñ a r y a p a r -
t a r lú jos d e s í a l g u n a cosa. A v e r s i o , r e j e c t i o . ¡j D e s t i e r r o á p a l a 
e x t r a n j e r o . _ 
* E X T R A Ñ A R , a. A p a r t a r , p r i v a r í i a l g u n o de l t r a t o y c o m u -
n i c a c i ó n q u e se t e n i a c o n í ' l . A f a m i l i a r i t a t e a v e r t e r e . £| V e r ü 
o i r c o n a d m i r a c i ó n 6 e x t r a f i e z a a l g u n a cosa . M i i w i . £ | | M a n d a r 
s a l i r á a i g u n o d e s u n a c i ó n p o r e a s i i g o . ] 11 C a n t . ] A f e a r , r o p r e n -
d e r . A r g u e r e , i n c r e p a r e , ¡j r. £ a n t . ] R e h u s a r s e , n e g a r s e á h-acer a l -
g u n a cosa. A b m i e r e , r e c u s a r e . \\ A p a r l a r s e de l t r a t o q u e s o t e r i a 
c o n a l g u n o . A l i a t j u s f a m i l i a r i t u t e m e t c o n s u e i u d i n e m r e s p u e r e . 
E X T R A Ñ E R O , R A . a d j . a n t . E x t r a n j e r o ó f o r a s t e r o . 
* E X T R A Ñ E Z . f . C a n t . ] e s t r a ñ e z a . 
E X T R A Ñ E Z A . f. I r r e g u l a r i d a d , r a r e z a . fi<m<m d i c l u a u t f a c -
t u . \\ D e s v í o , d e s a v e n e n c i a e n t r e l o s q u e e r a n a m i g o s . A v e r s u s 
a n i m u s , d i x s i d i i n n . \\ A d m i r a c i ó n , n o v e d a d , fie.? « t i r í i , i w v i t a s . 
E X T R A Ñ Í S I M O , M A . a d j , s u p . d e e x t r a ñ o , V a l d è m i n t s , i>«í-
d è i n u s i t a t i i s . 
* E X T R A Ñ O , Ñ A . a d j . E l q u e es d e n a c i ó n , [ l u g a r , ] f a m i l i a ó 
p r o f e s i ó n d i s t i n t a d e t a q u e se h a b l a ó n o m b r a : c o n t r a p ú n e s e 
a p r o p i o . E x t e r , e x t r a n e u s , a l i e n i g e t i a . \\ R a r o , s i n g u l a r . ¡Wí-
r u s , s i u g u l a r i s . || r s t r a t a g a k t b ; y as í se d i c e : e x t r a ñ o h u -
m o r , g e n i o ; e x t r a ñ a m a n í a . R a r a h o m i n i s c o n d i t i o . [ || L o q u e 
v i e n e ú o b r a d e f u e r a ¡ c o m o : es to se h a ca ído s in i m p u E s o ex-
t r a ñ o . II i i E T R R O c i É N i i O . || E l q u e n o c o n o c e u n a cosa ó es-lá p o -
co ve rsado en e l l a ; y as í d e c i r n o s d e u n v i c i o s o , que es e x t r a -
ño en las v i r t u d e s . ] || se i i l r e x t r a ñ a dna cosa ã alguno, f r . K o 
es ta r p r á c t i c o e n e l l a , ó ser i m p r o p i a p a r a é l . i tem esse o l i c u i 
i m t s i l o t a m . 
E X T R A O R D I N A R I A M E N T E , a d v . n i . F u e r a de l ó r d e n 6 r e g l a 
c o m ú n , t n i t s i t a l o m o r e , i n s u e t o m o d o . 
* E X T R A O R D I N A R I O . R I A . a d j . L o q u e es f u e r a de l ó r d e n ó 
r e g l a n a t u r a l ó c o m ú n , ¡ n s u e t u s , i n u s i t a t u s . \\ — n i . E l c o r r e o 
q u e se d e s p a c h a c o n u r g e n c i a . C u r s o r t a b e l l a r l a s . \\ E l p i a l o 6 
m a n j a r q u e s u e l e a ñ a d i r s e á l a c o m i d a d i a r i a . E s irías u s a d o e n 
l a s c o m u n i d a d e s . [ \\ a n t . D i v e r s o , d i s t i n t o . ] 
E X T R A T É M P O R A , f. L a d i s p e n s a p a r a q u e n n e lÉr igo r e c i b a 
l a s ó r d e n e s m a y o r e s f u e r a d e l o s t i e m p o s seña lados p o r l a i g le -
s ia . C i e r i c o r u m e x t r a d a l a t é m p o r a o r d i n a n d o r u m p r i v i l e g i u m . 
E X T R A V A G A N C I A , f. D e s a r r e g l o e n .e l pensa r y o b r a r . D e -
v i a t i o , i n o r d i n a t i o . 
* E X T R A V A G A N T E , a d j . L o q u e se h a c e ó d i c e f u e r a d e l ó r -
d e n ó c o m ú n m o d o d e o b r a r , y e l q u e a s i h a b l a ó p r o c e d e . E x -
t r a o r d i n e m a g e m . V || Se d i c e d e l a s p a r t u s ó t r a t a d o s d e u n 
a u t o r ó d e u n a m a t e r i a , q u e n o h a n h a l l a d o c a b i d a en l a co leo-
c i o n f o r m a d a d e e l l o s , y de l a s cosas n o i n c l u i d a s en e l o r d e n 
d a d o á l a s d e s u g é n e r o ; p o r esto l l a m a m o s exteavagamtes á 
las c o m e d i a s d e L o p e d e v e g a q u e n o e s t á n en los t o m o s q u e f o r -
m a n su c o l e c c i ó n d r a m á t i c a , y ex t r avagan tes d e n o m i n a e l P . 
R i b a d e n e i r a á l o s s a n t o s , d e q u i e n e s n o r e z a l a i g l es i a en e l b re -
v i a r i o . ] II a n t . E s c r i b a n o q u e n o e r a d e l n ú m e r o , n i t e n i a a s i e i i -
l o f i j o en n i n g ú n p u e b l o , j u z g a d o ó t r i b u n a l . Vagus , c i r c u m f o -
r a n e u s . \\ f. C u a l q u i e r a de l a s c o n s t i t u c i o n e s p o n t i f i c i a s , <[ue se 
h a l l a n r e c o g i d a s y pues tas a l f i n d e l c u e r n o de l d e r e c h o c a n ó -
n i c o , d e s p u é s d e l o s c i n c o l i b r o s d e l a s dec re ta les y C l e m e n t i -
n a s . D ióse les este n o m b r e , p o r q u e e s l á n f u e r a de l c u e r p o c a n ó -
n i c o . Unas se l l a m a n c o m u n e s y o t r a s d e J u a n X X U . C m s t i l u -
l i o p o n t i f i c i a e x t r a c o r p u s j u r i s c a n o n i c i , c o r p o r e j u r i s l i a v a 
c o n t e n t a : 
t E X T R A V A G A N T E M E N T E , a d v . m . D i s p a r a t a d a m e n t e , c o n 
e x t r a v a g a n c i a , 
t E X T R A V A G A R . n . p o c o us . D e l i r a r , d i s p a r a t a r . 
i E X T R A V A S A C I O N , f. E l a c t o y e f e c t o d e e x t r a v a s a r s e a l -
g ú n l í q u i d o . 
E X T R A V A S A R S E , r . Sa l i r se a l g ú n l í q u i d o d e su v a s o . T i e n e 
m u c h o uso es ta v o z e n l a m e d i c i n a . E a ; l f à v e n a s d i f f u n d i . 
E X T R A V E N A R S E , r. F i l t r a r s e f u e r a d e las venas l a s a n g r e , 
sa l i r se de e l l a s . E x t r a v e m s d i f f u n d i . 
t E X T R A V I A D O , D A . a d j . Se usa c o n l o s v e r b o s v i v i r , hab i -
t a r , p a r a d e n o t a r q u e l a casa en q u e a l g u n o v i v e , es la f u e r a 
de l c e n t r o d e u n a p o b l a c i ó n , ó d i s t a n t e d e los s i t i os m a s f r e -
c u e n t a d o s d e e l l a . 
* E X T R A V I A R , a . H a c e r p e r d e r e l c a m i n o . Se usa t a m b i é n 
c o m o r e c i p r o c o . A v i d d e d i t c e r e , a v e r t e r e . ¡| P o n e r a l g u n a cosa 
en o t r o l u g a r q u e e l q u e d e b i a o c u p a r . D i s t r a t i e r e . \\ r. [ T o m a r 
casa c u u n b a r r i o q u e se h a l l a l é j o s d e l o s m a s c o n c u r r i d o s de 
u n a c i u d a d ó p o b l a c i ó n g r a n d e , j ¡| m e t . De ja r la c a r r e r a y 
f o r m a de v i d a q u e se h a b i a e m p e z a d o , y t o m a r o l r a d i s t i n t a . 
P o r l o c o m ú n se u s a e n m a l a p a r l e . A v i á r e a d d e f l e c t e r e . 
E X T R A V Í O , m . E l a c l o ó e f e c l o d e e x t r a v i a r y e x t r a v i a r s e . 
F A B 
E r r o r , a b e r r a l i o . |¡ m e t . D e s o r d e n e n las c o s t u m b r e s , tforum 
c o r n t p i i o . 
i E X T R E M A , f. f a m . A p u r o , e x l v e m i d a d . || f a m . tíltimo t r a n -
ce, la h o r a d e t a m u e r t e . 
E X T R E M A D A M E N T E , a d v . n i . Cor» e x t r e m o , p o r e x t r e m o . 
P e r f e c i e , a b s o l m é . 
E X T R E M A D A N O , N A a d j . a n t . bx taeubño, ó l o p e r t e n e c i e n -
t e & l a p r o v i n c i a d e E x t r e m a d u r a . 
E X T R E M A D A S , f. p l . E n t r e g a n a d e r o s e l t i e m p o e n q u e ea-
l i m o c u p a d o s e n h a c e r e l ( ¡ucso . T e m p u s case i c o n f i c i e n a i . 
i E X T R E M A D Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u » , d e k x t r b j i a d a -
M f l N T B . 
E X T R E M A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e b x t r f . i u d o . P e r f e c i i s s i -
m i í . n u m e r i s ó m n i b u s a b s o l u t t i s . 
* E X T R E M A D O , D A . a d j . L o q u e es s u m a m e n t e b u e n o ó m a -
l o cu su t u n e r o . A b s o l u t u s . [ H m i t . mvk rso . \{ i i n t . P r o p i o , p e -
c u l i a r , s e p a r a d o j 
E X T R E M A M E N T E , a d v . n i . E n e x t r e m o . S u t n m è , t n a x i n i è . 
* E X T R E M A R , a. R e d u c i r a l g u n a cosa á ta e x t r e m i d a d . Po l -
i o c o m ú n se l o m a en m a l a p a r t e . A d e x i r e m u m r e d i i / e r e . £ ¡| 
A c a b a r , p c r f c e d o n a i ' a l g u n a c o s a . ] || a u l . S e p a r a r , ¡ t p a r l a r u n a 
rosa d e o Ira ; h o y c o n s e r v a u s o c n l r e g a n a d r r o s c u a n d o a p a r -
t a n los c o r d e r o s ' d e las m a d r e s . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
co. | | a n t . H a c e r ; i a l g u n o e l m a s e x c e l e n t e en s u g ó u c r o . || n . 
E n t r e g a i u i d e r o s se dice, de l o s j í a t m d o s q u e I r a s h i i m a n y v a n 
á pasa r e l i n v i e r n o en l o s t e r r i t o r i o s l i m p i a d o s d e l a E x l r e n i a -
d u r a . P e c u u r i a i n t e r m s b e n i g u i o r i s c o ú l l h i b e r n o t e m p o r e 
I r a n s v e k e r e . I] r. E m p l e a r a l g u n o t o d a l a h a b i l i d a d y e s m e r o 
en la e j e c u c i ó n d e a l g u n a c o s a . T o t i s v i r i b u s í i i c u m b e r e , i n -
tendere a n i n t u m . C ¡1 P o n e r s e e n u u e x t r e m o . |Í a n t . obst inxhsb J 
+ E X T R E S I A T U R A . f. a n i . f r o n t e r a . 
E X T R E M A U N C I O N , f. U n o d e l o s s a n i o s s a c r a m e n t o s q u e se 
a d n i i n i ó t r a á l o s fieles g r a v e m e n l c e n f e r m o a y e n p e l i g r o d e 
m u e r t e . E x t r e m a m e t i ó . 
E X T R E M E Ñ O , Ñ A . a d j . E l n a t u v a l d e E x t r e m a d u r a , 6 t o q u e 
per tenece á e s l a p r o v i n c i a . A d E x l r e m a i v r a m p e r i m e n s . 
* E X T R E M I D A D , f. L a p a r t e e x t r e m a 6 ú l l i m a d e a l g u n a c o -
sa. E x i r e i n i t n s . || m e t . L o ú l t i m o á ( j i i e a l g u n a cosa p u e d e l l e -
gar . K x i r e m i i a s , f i t i i s . f || A p u r o , c o n f l i c t o . ] ¡¡ a n l . s u p e b i o r i -
r iAD . II p l . L a c a b e z a , p i e s , m a n o s y c o l a d e los a n i m a l e s c u y a 
carne u s a m o s p a r a n u e s t r o m a n t e n i m i e n l o . A n i m a l i u m p a r i e s 
e x t i m a e , e x t r e m a e . 
* E X T R E M O , M A . a d j . L o ú l t i m o d e c u a l q u i e r a c o s a . E x l r t -
>mis, i d t i m i i s . \\ m e t . Se « p l i c a â l o m a s i n t e n s o , e l e v a d o ó a c t i -
vo (le c u a l q u i e r a c o s a ; y as í d e c i m o s : f r i o , c a l o r bx t í i e j i o . S u m -
m u s , i n t e m i o r . \\ E x c e s i v o , s u m o , m u c h o etc . S u m m i r s , i n i e u -
l i s s im t i s . [| — m . L a p a r t e p r i m e r a ó l a ú l t i m a d e a l g u n a cosa, 
i) e l p r i n c i p i o ó fin d e e l l a , p a r s e x t i m a , e x t > e m a . \ \ E l p u n t o 
u k i i n o k q u e p u e d o l l e g a r u n a c o s a , ô el e s m e r o s u m o un u n a 
o p e r a c i ó n . E x t r e m i t a s , s u m m i t a s , finis. [ [| m e t . K l ú l t i m o a p u -
r o , l a m a y o r e s t r e c h e z . ¡| Cada u n o d e l o s p u n t o s d e q u e se I r a -
(¡i t i n a c o n v e r s a c i ó n 6 e s c r i t o ; v a s i se d i c e : h e r e s p o n d i d o 
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á l o s v a r i o s extuemoí q u e a b r a z a su e a K a . ] || E l i n v e r n a d e r o d e 
Jos g a n a d o s t r a s h u m a n t e s , y l o s pas tos e n q u e se a p a c i e n t a n e n 
e l i n v i e r n o . Pecudwm t r a n s v e c t a r u m h i b e r n a p a s c u a . \\ d i s t a n -
t e 6 DESEMEJANTE ¡¡CON BXTRKSIO, UN EXTRBMO, POR KXTRKMO. 
m o d . a d v . q u e e q u i v a l e n á muchísimo, f xces ivamentb . P / w r i -
m f t m , a d m o á ü m . \\ v a ex tbbmo i b x t r r m o . m o d . a d v . Desde e l 
p r i n c i p i o a l t i n de a l g u n a c o s a , q u e s i g n i f i c a d e u n ex t remo á 
o t r o c o n t r a r i o . A u t m i n o a d i m m n , à c a p i t e a d c a l c e m . j[ hacer 
ex t remos, f r . M a n i f e s t a r p o r m e d i o de e x p r e s i o n e s , a d e m a n e a 
6 a c c i o n e s i r r e g u l a r e s , i n m o d e r a d a s y e x t r a ñ a s , l a v e h e m e n c i a 
d e a t a u n a fec to de l á n i m o , c o m o de a l e g r í a , d o l o r e le. V e h e -
m e n t i o r i s a f f c c tñs i n d i c i a d a r e . || i r á e x t r k m o e i . cana to , f r . 
P a s a r l o s g a n a d o s d e las d e h e s a s y m o n t e s d e i n v i e r n o ;'i las d e 
v e r a n o , ó a l c o n t r a r i o , p a r a t e n e r los n a s l o s necesa r ios y p o -
d e r s e s u s t e n t a r en t o d a s las es tac i ones r ie l a ñ o . P a s c u a m u t a r e . 
j j i r ó pasar he un e x t r e m o À o t r o . f r . M u d a r s e cas i de r e p e n -
t e e l o r d e n d e las cosas, p a s a n d o á las o p u e s t a s . T a i n b i c n se u s a 
d e Ja m i s m a e x p r e s i ó n , c u a n d o después d e u n t i e m p o m u y f r i a 
v i e n e u n c a l o r w r a n d e . E x t r e m a p r o s e q u i . 
* E X T R E M O S O , S A . a d j . C f a m . ^ E l q u e n o se c o m i d e ó n o 
g u a r d a m e d i o e n sus a f e c t o s ó a c c i o n e s , s i n o q u e d e c l i n a ó d a 
e n a l f j u n e x t r e m o . 
E S T R E Ñ I R , a. e s t r e ñ i r . 
E X T R Í N S E C A M E N T E , a d v . m . E x l e r i o r m e n l e . E x t r i n s e c i t s . 
E X T R Í N S E C O , C A . a d j . b x t h m o r . 
E X T U R H A R . a. a n l . A r r o j a r ó e x p e l e r á u n o c o n v i o l e n c i a . 
E X U R E R A N C I A . f. A b u n d a n c i a s u m a , p l e n i t u d y c o p i a e x c e -
s i v a . E x n b e r a n t i a . 
E X U R E Í t A N T E . a d j . A b u n d a n t e y c o p i o s o c o n exceso . Eícu-
ftícrtiis. 
E X U B E R A R . n . a n t . A b u n d a r c o n exceso a l g u n a cosa. 
E X U L C E R A C I O N . f. M e d . L a a c c i ó n y o f e c l o d e e x u l c e r a r . 
E x t i l r e r a l i o . 
E X U L C E R A R , a. Med . C o r r o e r e l c ú t i s d e m o d o q u e e m p i e c e 
á f o r m a r s e l l a n a . K x n i c c r a r e , t t l cus i n f e r r e . 
E X U L T A C I O N , f. D e m o s t r a c i ó n de g o z o ó a l e g r í a p o r a l g ú n 
suceso p r o s p e r o . E x u l i a t i o . 
1 E X - V O T O . m . PRESENTA T.l.A, 
E Y 
)• E V . p r e s . a n l . i n d . de uaher . he, t engo . 
f E Y A C U L A C I O N , f. M e d . E m i s i ó n d e l s é m e n c o n c i e r t a 
f u e r z a . 
E Z 
E Z Q U E R D E A l l . a. a n t . L l e v a r a l g ú n a r m a e n e l l a d o l í q u i e r -
d o . I) n . a n t , m e t . S e p a r a r s e d e l o r e c t o , 
F. S é p l i m a l e t r a d e l a l f a b e t o c a s t e l l a n o y q u i n t a d e las 
c o n s o n a n t e s : Ces u n a d e l a s ] l a b i o - d e n t a l e s ; su p r o n u n c i a c i ó n 
se f o r m a l i i i i t a n d o l o s l a b i o s [ j u n t a n d o tos d i e n t e s d e a r r i b a 
con el l a b i o i n f e r i o r ] y a r r o j a n d o e l a l í e n l o , s i n s e p a r a r l o s C 'a -
b i o s ] de p r o n t o c o m o en l a p r o n u n c i a c i ó n d e l a b 6 d e l a p, 
con las cua les t i e n e b a s t a n t e s e m e j a t u a . S u o f i c i o y voz es i g u a l 
y u n i f o r m e c o n I o d a s las c i n c o v o c a l e s p u r a s , c o m o e n fama, 
tbgua, f i n o , F O M B S T ü , f u m a r ; y d o n i n t c r n o s i c i o n d e l a l 
y ta n , c o m o e n p iauo, s r a n c o , f husc íuo . £11 A b r e v i a c i ó n d e 
FULANO.] 
* FA. m . M á s . L a c u a r t a voz d e l a s d e l a escala. CII ¡ " t e r j . a n t . 
n » ! II pa n s d u r o ! i n l e r j . a n l . ea ! i i o r ,A ! ] 
F A B . t . f. a n t . haba. 
1 'ABE A C I O N , f. a n t . p . A r . L a a c c i ó n y e fec to d e f a b e a r . 
PARE A D O R . m . a n t . p . A r . C a d a « n o d e l o s c o n s e j e r o s q u e se 
sacaban p o r s u e r t e d e l o s i n s a c u l a d o s e n las bo lsas d e los j u r a d o s 
de Z a r a g o z a , p a r a v o t a r l o s q u e p o d í a n e n t r a r en s u e r t e d e o f i -
c ios ; y p o r q u e v o t a b a n c o n h a b a s se l e s l l a m a b a f a r e a i j o r e s . 
F A B E A R . n . a n t . p . A r . V o t a r c o n h a b a s b l a n c a s y n e g r a s . 
t F A B I E L L A . f. d . a n t . d e f a b a . C o s a de p o c o v a l o r . 
* P A B L A , f. a n t . u a r l a . || p i n t . ] f á b u l a . ÇH a n t . S e n t e n c i a , 
r e f r á n , c o n s e j o . ] || a n t . C o n c i e r t o , c o n f a b u l a c i ó n . 
P A R L A R L E , a d j . a n t . D e c i b l e ó e x p l i c a b l e . 
* F A B L A D O , D A . a d j . Cau l ] l ü e n ó m a l h a b l a d o . 
F A B L A D O R . R A . m . y f. a n l . h a b l a d o r , r a . 
* P A B L A N T E , p. a . a r t . E l q u e f a l d a . [ I .oquens .y 
* P A B L A R , a . a n t . hab la r . n| f a b l a r de hoy en cras. f r . 
a n t . P r o m e t e r , d a r e s p e r a n z a s , d a r l a r g a s . ] 
i F A B L I E L L A . f. d . a n t . d e pab la p o r f á b u l a . 
* P A B L 1 L L A . f. C a n t . ] d . d e p a b l a p o r f á b u l a . F a b e l l a . 
F A B L I S T A N . m . a n l . h a b l a d o b . 
F A B L I S T A K E A R . a. a n t . uab laR-
F A B O R D O N . m . liírí.f. L a c o m p o s i c i ó n e n q u e a l g u n a s voces 
c a n t a n c o n u n a i g u a l d a d t o t a l - C o n c e n i n s a e q u a b U i t e r s a n a n s . 
f F A R R A , f. ant*. L o m i s m o q u e f a e l a . 
t F A l í R A R . a. a n t . uabi .ar . 
+ F A B R E T A . f. a n t . hermana, s e g ú n p a r e c e . 
* \ F Á B R I C A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e f a b r i c a r . F í i b r t c f i í f o . |¡ 
B D i F i c i u . CII i -o fluc RS,;'1 h e c h o d e p i e d r a 0 l a d r i l l o c o n m e z c l a 
d e y e s o A a r g a m a s a . ] [] E l l u g a r d e s t i n a d o p a r a f a b r i f r i r a l g u n a 
c o s a , c o m o l a f á b r i c a d e l t a b a c o , d e p a ñ o s e l e . F a b r i c a , f i t b r i 
o f f i e i n a . ¡J L a r e n t a ó d e r e c h o q u e se c o b r a e n l a s ¡¡ ¡ les ias p a r a 
r e p a r a r l a s y cos lea r l o s (¡asios p a r a el c u l t o d i v i n o . L l á m a s e 
l a m l > i e n durec i io i>h f á b r i c a . V e c f i j j n l c o a s c r v n n d i s o r n a n -
d i s q u e t e m p l i s , Q || L a j u n t a d e l o s q u e a d m i n i s t r a n d i c h a r e n t a 
á d e r e c h o . || L a c o n s e r v a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e t a ig les ia y 
de) c u l t o c o n es la r e ñ í a . ] 
F A B R I C A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n de f a b r i c a r . 
F A B R I C A D A M E N T E , a d v . m . a n t . H e r m o s a y p u l i d a m e n t e , 
c o n a r t i f i c i o v p r i m o r . 
F A R R l C A ü O R , R A . m . y f. a n t . f a b r i c a n t e . U m e t . E l q u e 
i n v e n t a i d i i p o n e a l g u n a c o s a n o m a t e r i a l ; c o m o f a b r i c a d o r 
d e e m b u s i c s , d e d i s c o r d i a s e t c . M a c h i n a t o r . 
* F A B R I C A N T E , p. a . [Yle f a r i i i c a u . ] E l q u e f a b r i c a . F a l i r i -
c a t i s , ( i c d i f i c a m . \\ m . E l d u e f i o . m a e s t r o t> a r t í f i c e q u e t i e n e p o r 
s u c u e n t a l a f á b r i c a d e a l g u n a cosa ó t r a b a j a en e l l a . F a b r i c a t o r . 
F A B R I C A R - a . C o n s l m i r u n e d i f i c i o A h a c e r cua l< [u i c ra o t r o 
a r l e f a c l o F a b r i c a r i , a e d i f i c a r e . || m e t . H a c e r o d i s p o n e r u n a 
cosa n o m a t e r i a l ; c o m o f a b r i c a r su f o r t u n a , o u n a m e n t i r a 
e t c . O r d i n a r e , d i s p o n e r e . 
F A B R 1 D O , D A . a d j . a n t . l a b r a d o . 
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* F A B R 1 E L L A . t. a n l . [ d . de f i b r a O H a b l i l l a ó c u e n t o f a l s o . 
CU a n t . p R o v K f i B i o ] 
F A B R I L , a d j . L o q u e p e r l e n e c c a l o f i c i a l dü m a n o s . F a b r i l i s . 
F A B R I L M E N T E , a d v . m . a n l . A r l i f l c i o s í i m e n l e , c o n m a e s t r í a . 
t F A H R I L L A . í. a u t . d . de vab ra . L o m i s m o i j u c f a b r i h l l a . 
* F A B I I I Q U I Í R O . m . f a b r i c a n t h . || L a p e r s o i i i t q u i ! en l a s 
iK lcs ias c a t e d r a l e s y o i r á s c u i d a d o t o d o Jo que p o r t e n e c e á su 
f á l i r i c t . Cesto e s , d e s u c o n s e r v a c i ó n y d e l o s gasic is d e l e i i l l o ] . 
I n ecc les i i s o e c o n o m u s . 
t F A R R I S T A . « 1 . p O C O US. ARTISTA Ó ESCULTOR. 
F A B R O . m . a u t . a r t í e i c k . 
F A B U C O , m . E l h a y u c o ó f r u t o d e l á r b o l l l a m a d o h a y a . F a g i 
i j l n n s . 
* F Á B U L A , f. N a r r a r i o t i i n v e n t a d a p a r a d e l e i l a f c o n e n s c -
flania ó s i n e l l a : l a s í | i i c n o e n s e ñ a n se l l a m a n sim.ksias, y las 
q u e c n s e f i a n si : l l a i u a n A i ' ó t o n o s . F u b u l a . \}V.l n i m o r y h . i h l i l l a 
d e l p u e b l o . F u b u t » . \\ L a í i c c i o n a r l i l i c i o s a con ( ¡ne ><: c u c u t i r o 
Ó d i s i m u l a a l m n m \ ( : r c l i i d . D l s s i w u h i t i o . \] C n a k i u i c i a cosa i n -
v c n l a d a ¿ s i n l u i n l a i u e n l o i y así i l t c i m o * : eso es fábl*í,a p o r 
es mknt jba . F n l s i t a s . f i n i o . |] m e t . m n i s i o s : y a s í se d i c e , ( p i e 
u n o est,\ h e c h o r Á n n . A de l o d o s , p a r a s t ^ n i l i c a r q u e es el o b -
j e t o de l a i r r i s i ó n u n i v e r s a l . L t u l i b r i m n . \] mi to logía . || L a p a r l e 
de i n v e n c i ó n d e u n p u w n a Q h e r o i c u ó de m i d r a m a ] , l ' i t b u l a e 
i n v e n t i o . 
F A D U I , A C I O N , f. a l l í , cosvehsacios. 
F A D U L A D O I I . m . i-aucmsta, 
l ' A R U L A R , a. a n l . H a b l a r s i n r i t i i d a r n c n l o , ô i n v e n t a r cosas 
f a b u fosas. 
1 F A B U L I L L A . I'. (1. de F.ini'i-A-
F A J I U L I S T A , n i . E l q u e c o m p o n e ó i n v e n í a f i i b u l a s . i ' n b u l a -
t w n a u c t o r , s c r i p t o r . 
1" F A B L L I ' J ' A . I", i l d o FÁBULA. 
* F A R I L I Z A R . a. [ P o n e r en r á b u l a . ] ] ] a n t . f a b u l a r . 
F A Í I U L O S A M K M ' K . a d v . n i . F i n g i d a n i c n l c ú c o n f a l s e d a d . 
F a b u l o s h . 
F A B U L O S I O A D . f. a n l . L a f a l s e d a d d e las K h u l a s . 
F A B U L O S O , S A . u d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a f á b u l a . F a b u l o s u s . 
t F A C A . f. a n t . haca. 
* F A C C I O N , f. acción m i l i t a r . ] | L a p a r c i a l i d a d d e crenle 
a m o t i n a d a 6 r e l i e l a i l a . S e d i ü a s u s coc lu - t . \\ D a n d o , p a n d i l l a , 
p a r c i a l i d a d ó p a r t i d o e n las c o m u n i d a d e s 6 c u e r p o s , i ' a c í l o , 
p a n e s . O C u a l t p i i e r a d e la-* i w i ' I e s de l r o s t r o de l h o m b r e ; m a s 
c o m u n m e n t e se u s a e n p l u r a l . F a c i e i l i n c a i n e n i a - 1 | a n t i iec i iu -
H Á . l l u n i . L a f i g u r a y d i s p o s i c i ó n c o n <[w, u n a cosa se d i s t i n s u e 
de o t r a , ü A c t o d e l s e r v i c i o m i l i t a r , c o m o g u a r d i a , c e n l i n ê l a , 
p a t r u l l a e le . ; y as í de l m i l i l a r q u e es lá o c u p a d o en al ; ro d e e s t o , 
se d i c e , q u e es lá d e facc ión. ¡ H i l i i i a e o f í i c i u m . \\ — u r t e s t a -
mknto. f o r . L a n p l i l u d ó c a p a c i d a d d e p o d e r l e h a c e r , Có d e p o -
d e r se r i n s t i t u i d o h e r e d e r o j . T e s t n m e n i i ( a c t i o . 
F A C C I O N A R , a. a n l . D a r figura ò f o r m a á a l g u n a cosa. 
F A C C I O . V A R I O , R I A . a d ¡ . E l q u e se d c e l a r a á f a v o r d e a l y u n 
p a r t i d o ó p a r c i a l i d a d . P n r i u m i s t u d í o s u s , f a u t o r . 
F A C C I O S O , S A . a d j . I m p i i e t o , r e v o l t o s o , p e r t u r b a d o r d e l a 
q u i e i u d i n i b l i c a . ¡ ' a c l i o s u s . 
i F A C l i . f. a n t . ha/, d e l e ñ a . F a s c i s . 
F A C É C I A , f. a n l . C h i s l c , d o n a i r e ó c u e n t o g r a c i o s o . 
* F A C E C I O S O , SA. a d j . a n t . L o q u e e n c i e r r a en s í u l p i m c h i s -
l c l> d o n a i r e . O ' n c e i u s j 
* F A C E D E I t O , R A . a i l j . a n l . i iackdeho. C|| a n l . I n d i s p e n s a b l e , 
l o q u e a l g u n o l i e n c o h l i g a t i o u de h a c e r . |[ — m . a u t . i i ac i i ho r . ] 
* F A C E D O i t , H A . n i . y f. a n l . i i A c e n o a . [| a n t . f a c t o r . C l | — 
n u A i - co . l oe . a n t . E l ( p i e hace b i e n , l i m o s n a e t c . ] 
+ F A C E i l l U N T O . id . a n t . L o m i s m o q u e hacimi i ínto. 
t F A C E N Ü A . f. a n t . L o m i s m o q u e fac i índkka. 
f F A C E N D A D O , D A . a d j . a n l . I l a c e i i i l o s o . a f a n a d o . 
* F A C E N D E I U . f. [ a n t . H a c i e n d a , I r a h a j o . o c u p a c i ó n . ] ¡| a n t . 
rnACKNT>HHA, e l ] I r a b i i i o p e r s o n a l á q u e én l o s ¡ m e b l o s s o l í a n 
f s u e l e n ] , p r e c i s a r i i l o s i e e i n o s e n n l i l i d a d de/ b i e n p n l i l i c o . 
Cl[ a n t . A veces p a r e c e e m p l e a d a esta voz p o r e x p e d i c i ó n m i l i l a r . ] 
* F A C E R , a. a n t . uaceh. | | — sala. I r . a n t . D a r a l g n u e o n v i f e , 
fcBÍe|o ó d i v e r s i o n . [ l | facersk ksde á i t k r a . I r . a n t . E c h a r s e 
f u e r a , a p a r t a r s e d e l o c o m e n z a d o , d e s i s t i r . ] || — t a b l a , f r . 
a n t . D a r mesa ó c o n v i t e . 
F A C E R Í A , f. p. N a v . L a s o c i e d a d ó c o m u n i ó n d e p a s t o s eme 
p a r a s u s g a n a d o s so p r e s t a n m u l i i a m e n t e e n t r e sí los p u e b l o s 
C o n v e c i n o s . A y e r c o m p a s c u t i s , p a s c u o r u m c o m m u n i o . 
t F A C E R I f i . a. a n t . Z a l i c r i r , e c h a r e n c a r a . 
* F A C E R O , R A . a d j . p. N a v . L o q u e p e r t e n e c e á l a f a c e r í a . 
C o t i i p a s c t i u s . i| a n t . f r o n t e r i z o . CI I a n t . E l q u e es lá e n c a r a d o á 
a l g u n a p a r l e . H a n l . peksat ivo. || barba f a c e r a . V . b a r b a . ] 
+ F A C E R U E L O , m . a n l . E s p e c i e d e a l m o h a d a . 
F A C E S , f. p l . a n t . ¡ u r j i l l a s . \\ a n t . haces e n s i g u i f i c a e i o n d e 
b a l a l l o n e s ó e s c u a d r o n e s . 
F A C E T A , f. Cada u n o de l o s l a d o s ó c a r a s l a b r a d a s d e l a s p i e -
a r a s d u r a s . L a p i l l i s c a l p r o e l a b o r n t i f á c i e s , ¡ a l a s . 
* F A C E T O , T A . a d j . a n t . chistoso. [ T a c c í i í í . ] 
F A C I A , a d v . 1. a n t . hacia 
F A C I A L , a d j . a n t . i n t u i t i v o . \\ L o q u e p e r t e n e c e a l r o s t r o , c o -
m o á n g u l o f a c i a l . 
FAC 
F A C I A L M E S T E . a d v . m . a n t . i k t l ' i t i v a m e n t b . 
+ F A C I A í N A . f. a n l . H e c h o , s u c e s o . 
F A C I E ( I X ) E C C L E S I A E . e x p r . l a t . q u e se usa h a b l a n d o det 
s a n t o s a c r a m e n t o d e l m a t r i m o n i o , c u a n d o se c e l e b r a p ú b l i c a -
m e n t e y c o n l a s c e r e m o n i a s e s t a b l e c i d a s . 
F A C í E N D A . f. a n t . i iac iksda . I] a n t . hecho: o r d i n a r i a m e n l e 
se a p l i c a b a á Jos h e c h o s d e a r m a s . C l l a n t . u a c b s d e r a . | [ a n l 
O b r a , n c i í O c i o . J| es ta r i.a vac i vnda üx i'kso. f r . a n t . E s t a r Ja 
cosa d u d o s a 6 s m d e c i d i r s e . ] 
F A C I E S T E . p. a . a n t . d e f a c r r . E l q u e hace ó e j e c u t a a l g u n a 
cosa. 
f F A C I I ' . B . a . a n t . hacer . 
* F Á C I L , a d j . L o <¡ue se p u e d e h a c e r s i n t r a b a j o . F a c i l i s ]( 
Se a p l i c a a l q u e c o n h ^ e r c / a se d e j a l l e v a r de l p a r e c e r d e o f r » 
y p o r l o c o m ú n se t o m a en m a l a p a r l e , p o r q u e d e l q u e m u d a 
su d i c l á m o n e n o t r o m e j o r , se d i c e q u e es d ó c i l y p r u d e n t e , f i t -
c o n s i g n s , m a t u l / i l i s . || D ó c i l y m a n e i a b l c . fioalis. C |l R c f a l i v ^ -
m e n i c ¿i u n a m u j e r , l i v i a n a , a c c e s i b l e en m a l s e n t i d o - | | p o c o 
us . F r á g i l , d é b i l , d e p o c a c o n s i s t e n c i a . ] 
•f F Á C I L E . a d j . a n t . f á c i l . || de f á c i l e . m o d . a d v . a n L F i e n -
mkstb. 
F A C I L I D A D , f. D i s p o s i c i ó n p a r a h a c e r a l g u n a c o s a s in g n u 
I r a h a j o . F a c i l i i a s . \\ L i g e r e z a , d e m a s i a d a c o n d e s c e n d e n c i a , f u -
c o n s l a n t i n , l e v i t a s . 
F A C I L I L L O , L L A . a d j . d . d e f á c i l . 
t F A Ç I L I M A M E S T H . a d v . m . a n t . F A C l L Í s l M A ! l I K ^ T E . 
F A C Í L I S I O , M A . a d j . s u p . a u t . d e f á c i l . 
t F A C I L Í S I M A S ! E S T E . a d v . m . s u p . de f á c i l j i e s t b . 
F A C I L Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f á c i l . P e r q u i u n f n c i t í s . 
F A C I L I T A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n d e f a c i l i t a r a l g u n a cosa. 
D a l a f a c u l t a s . 
F A C I L I T A R , a . Q u i t a r l o s e m b a r a z o s q u e d i f i c n l l a n l a e j e c u -
c i ó n d i ; a l f í i m a cosa . F a c i l e r e d d e r e , e x p e d i r é . 
f F A C I L I T A R I O , R I A . m . y f. E l q u e t o d o lo s u p o n e f á c i l p o r 
f a l l a d e p r e v i s i o n . 
F A C I L I T O , T A . a d j . f a m . d . d e f á c i l . 
F Á C I L M E N T E , a d v . i n . C o n f a c i l i d a d . F a c i l e . 
¡ " A C I M I E N T O , m . a n l . E l a c t o y e f e c t o de h a c e r a l g u n a cosa 
II a n t . T r a i o <¡ c o m u n i c a c i ó n f a m i l i a r . H a n t . cói- i ' i .A causal . 
F A C I N A . f. a n t . hacina. 
F A C I N E U O S Ü , SA. a d j . D e l i n c u e n t e , m a h a d o , H e n o de d e l i -
tos . F a c i n o i o s a s , ¡ l a g i t i o s u s . 
F A C I N O R O S O , S A , a d j . a n t . fac ineroso . 
F A C I O X . f . a n t . facc ión p o r a c o m e t i m i e n t o d e so ldados 6 
e j e c u c i ó n d e a l g u n a e m p r e s a m i l i l a r . || a n t . facc ión del r o s t r o . 
II a n t . h e c h u r a . ¡I A fac ion . m o d . a d v . a n t . A m a n e r a , a l m o d o . 
F A C I O N A D O ( R I E N 6 M A L ) , a d j . a n t . Se a p l i e a b a á l a p p j -
s o n a b i e n & m a l c o n f i g u r a d a e n sus m i e m b r o s , c s p e c i a l m e n l e 
en el r o s l r o . ¡ i m i é a u t m a l e t u e m b r i s e o m p a c n i s . 
* F A C I S T E L O . m . a n í . f a í t i s i o i . i p o r s i l l a d e o b i s p o ] . 
F A C I S T O L , m . A t r i l g r a n d e d o n d e se p o n e d l i b r o o Ü l i rus 
p a n t c a n l a r e n l a i g l e s i a : e l q u e s i r v e p a r a e l c o r o , suele tener 
c u a t r o c a r a s p a r a p o n e r v a r i o s l i b r o s , l ' l u l e u x t i l t r a r i i t s v e r s a -
t i l i s . H a u l , S i l l a ó a s i e n t o d e o b i s p o e n f u n c i o n e s p ú b l i c a s , 
T F A C O , C A . m . y f. n . p . Cam. f r a n c i s c o , ca. || — m . Cerní. 
P a f i u e l o d e n a r i c e s ! 
F A C S Í M I L E m . E x p r e s i ó n l a t i n a q u e se e m p i c a p a r a d e s i g -
n í r l a p e r f e c t a i m i l a e i o n d e u n a l i r m u , r s i - r i l o e le . 
F A G T I R I . E . a d j . L o q u e se p u e d e hace r , f i e r i p a t e n s . 
F A C T I C I O , C I A . a d j . L o q u e n o es n a t u r a l y se h a c e po r ar te , 
F a c í i f i i í i í . 
f F A C T O , m . a n t . H e c h o , h a z a ñ a . |¡ hacer su f a c t o , f r . a n l . 
HACER SU NEC.OCIO. 
•* 1" F A C T O R , m . E n t r e c o m e r c i a n l e s es l a p e r s o n a [ q u e b e -
n e l o s l i b r o s . l l e v a l a c o r r e s p o n d e n c i a e t c . , y n o r e x t e n s i o n la 
q u e d e s e m p e ñ a c u a l q u i e r a r a m o d e u n a casa de c o m e r c i o ó se 
I t a l i a ] d c s l i n a d a e n a l i í i m p a r a j e j í a r a h a c e r C í n n p r a s , v e n i a * y 
o í r o s n e i í o c i o s . N e g o t i a t o r , à U e r i i t s n e g a t i a t i o n w i t c i i r a i o t . 
d l E l a g o n i e ó c o m i s i o n a d o q u e a l g u n a s c o m p a ñ í a s ó c o m « r -
c i a n t e s m u y f u e r l e s t i e n e n e n l o s pa íses u l t r a m a r i n o s y r e m o -
l o s , p a r a l a c o m p r a y v e n t a ele f u e r o s , y p a r a l o s d e m á s obje-
tos d e s u g i r o . ] 11 Cada u n o d e l o s n ú m e r o s , d e c u y a i m d l i p ü -
c a c i o n sa le e l p r o d u c t o . N u i n e r u s c u i u s m u l t i p l i c a t i o m per a l -
t e r u m q n a e d n m s m n m a c o n f r c i t i t r . || a n t . E l q u e h a c e a lguna 
cosa. II ¡ m i . H a c e d o r ó c a p a l u í . [ || — m provísidkes. L a p c r s o -
d e s f i n a d a p a r a s u m i n i s t r a r l o s v í v e r e s á las t r o p a s en d e k r -
m i n a d o s p u n i o s . ] 
F A C T O R A J E , m . f a c t o r í a . 
* F A C T O R I A , f . E l e m p l e o y e n c a r g o de l f a c l o r . L lámase 
t a m b i é n a s í e l p a r a j e ú o f i c i n a , d o n d e r e s i d e e l f a c t o r y hace 
l o s n e g o c i o s d e c o m e r c i o . T f e g o t i a t a r i s n n t m t t , o f í l c i n a . \\ Esla-
b l e c í m i e n l o d e c o m e r c i o [ e n u n p a í s e x t r a n j e r o , ( lepe«d¡c i iEr 
d e a l g u n a c o m p a ñ í a ó casa d e o t r o p u n i ó . L l a m a s e l a n i b i c n asi 
e l d i s t r i t o e n q u e n e g o c i a ] . M e n s a m e r c a l o r i a , r i e g v l i a t o r i a . 
t F A C T R l Z . a d j . f. P o é t . h A C i ' . D o n A . 
* T F A C T U R A , f. [ L a n o t a e x p r e s i v a del n ú m e r o , ca l idad y 
p r e c i o d e l o s g é n e r o s q u e u n c o m e r c i a n t e vende ó r e m i le. >Sin-
í i l t f i / í w e e s t a ( l e f i n i c i o n á l a m e s i g u e . y L a c u e n t ã que I t s 
f ac to res d a n d e ! cos te y cos tas d e las m e r c a d e r í a s q u e c o m p r a n 
F A E 
y r c m i f p ; i \ sus c o r r e s p o n s u i c s . H e r r i i t m r a t i o . \\ I.n e \ i c i i U < n i c 
da u n o â o t r o c o n e x p r e s i ó n d e );is m o n e d a s q u e l e c i i t rc-ga y 
de s u v a l o r . H u m e r a t a e e l s i g m i a e p e c u n i a e r a t i o . [¡ a n l i i b -
C U U R A . 
t F A C T U I U I t . a. C o m . H a c e r l a f a c t u r a J e l o q u e c o n t i e n e 
u n a c a j a , f a r d o etc . j | C o i n . I n c l u i r t n l ó t a l a r t í c u l o e n u n a f a c -
t u r a . 
f F A C T i m Í A . f . FACTORÍA. 
F A C U t A . f. C i f r o u . Cada u n a d e a a u c l l a s p a r t e s mas . brillaii-
lea Que se o b s e r v a n e n e l d i s c o d e l s o l . P u u ç i u m l u c i d i u s i n d i s -
co s o l i s . 
* F A C Ü L T A T ) . f. P o t e n c i a 6 v i r t u d pava h a c e r a l g u n a cosa. 
F a c u l t a s , v i r t u s . || C i e n c i a ó a r l e ; c o m o l a p A c r i . T A » d e leves, 
Ja f a c u l t a d de a l g n n a r t í f i c e . S c i e n t i a , n r s . \\ E n 1¡is u m v o V s i -
dadea e l c o n j u n t o de l o s d o c í o r e s 6 n i n o i l r o s i l c a l g u n a r i e n n a , 
c o m o l a f a c u l t a d de t e o l o g i a , m e d i c i n a o l e . fíoctomm c j u s d m n 
s c i e n t i a l c o e t i i s i n a c a d e m i i s . || l.a c é d u l a r e a l <nir; se rtespaeha 
C d c i p a c h a b a ] p o r ia c á m a r a p a r a l a s í u n d a r i o n e s d e m a y o r a K -
gos , ó p . i r a e n a j e n a r sus b i e n e s , ó p a r a i m p o n e r c a r c a s so i i r e 
e l l os , ó s o b r e los p r o p i o s d e l a s c i u d a d e s , v i l l a s y l i m a r e s . D í -
cese ^ D e c í a s e ] m a s c o m ú n m e n t e f a c c l t a d i i f .a l . I'i í n c i p i s p í a -
c i l u m . II l .os m é d i c o s , c i r u j a n o s y b o l i c i r i o s d e l a e i i m a r a d e l 
r e y . Do imV i a u t j u s i a c m e d i í o n u u ' c o t l c q i u n i . || L i c e n c i a ó p e r m i -
s o . P e n - i s s u s . II C a u d a l ú b a c i e n d a . Se usa m a s c o i n u i i i n e n K : 
e n p l u r a l . F a c ú l t a l e s , o p a . \\ M e d . K u e i ' / . n , r e s i í f e n c í a ; y así 
bc d ice : el c s K u n a y o n o t i ' . ' i ie i ' A i ' i n .TAn p a r a d i f e r i r e l a l i m c n -
Xo. f o l e n t i i i , r i r e s . 1| — .mavor. l í n l a s u n i v e r s i d a d e s se l l a m a n 
así l a t e o l o g í a , m e m e i n a y o t r a s c i e n c i a s , [ p a r a d i s t i n g u i r í a s 
d e l a g i ' i i m á t i c a , r e t ó r i c a , l e n g u a s y m a t e m á t i c a s ^ , 
* F A C U L T A R , a. [ A u t o r i z a r 6 d a r p o d e r í i o l r o , p a r a q u e 
o b r e e n n l n u n n e g o c i o eon a r r e g l o h l a s ó r d e n e s ó í n s t r u c c i o n e a 
de l q u e l e c ó m e l e el e n c a r d o . ] H C o n c e d e r f a c u l t a d e s m i s u p e -
r i o r ¡i u n i n f e r i o r p a r a h a c e r l o q u e s i n t a l r e q u i s i l o n o p o d r í a . 
« F A C U L T A T I V A M E N T E , a d v . m . S e g ú n los p r i n c i p i o s y re-
g las de. « l ü i m a f a c u l t a d . [ \\ E » t é r m i n o s f a c u l l a t i v o s . j p r o p r i i s 
cuj í isqne. s c i e t i t i a e v o c i b i t s . 
í F A C U L T A T I V O , V A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á a l g u n a f a c u l -
t a d , y ¡ ts i s e d i c e l é r m i n o f a c u l t a t i v o e l que se u s a e n t r e los 
p ro feso res d e a l a u n a c i e n c i a ó a r f e , c o m o p e c u l i a r d e e l l a . A d 
s c i e n t i a m q u a n u f a m p e a t l i a r i t e r p e r l i n e n s . \\ L o q u e p e r t e n e c e 
a l p o d e r ó f a c u l t a d q u e a l g u n o l i e n c p a r a n a c e r a l g u n a cosa. 
F a c ú l t a t e p o l l e n s . || — m . E l q u e p r o f e s a a l g u n a f a c u l l a d . Se 
ap l i ca m a s c o m u n m e n t e a l m e d i c o y c i r u j a n o . S c i e n t i a l : p r o -
f a s or. 
F A C U L T O S O , S A . a d j . a n t . E l q u e t i e n e m u c h o s b i e n e s 6 c a u -
dales. O p i b t t s a b u n d a n s , d i v e s . 
F A C U N D I A , f. A b u n d a n c i a , f a c i l i d a d en e l h a b l a r . F a c u n d i a . 
F A C U N D I S I M O , M A . a d j . s u p . de faccn ih) . F a c u n d i s s i u n i s . 
F A M J i S D O , D A . a d j . A b u n d a n t e y a l l u e n l e en d h a b l a r , f a -
c u n d u s . 
F A C H A , f. f a m . T r a í a , figura, a s p e c l o . F a d e s , c o r p o r i s h a b i -
tus. |t a n l . H a c h a p a r a a l u m b r a r . || a n l . f a j a . ] | a n l . I l a c l m , 
i n s l r u m e n t o d e h i e r r o p a r a c o r l a r . || facha á facha , m o d . a i l v . 
fiAdi Á ca ra , [I ponrush f.s vacua, f r . X á v i . P i n a r e l c u r s o d e 
u n a e m b a r c a c i ó n p o r m e d i o d e las v e l a s , h u c i ó n d o l e s o b r a r en 
sen t idos c o n t r a r i o s . N a v i m , t r a n s v e r s i s u t r i m q u e v e l i s , t ned i i s 
fluciibus s i s t e r e . 
F A C H A D A , f. L a p a r t e a n t e r i o r d e los e d i f i c i o s ó d e a l g u n a 
cosa q u e se j i o n e á l a v i s t a . F a d e s , p o n s . || m e t . y f a m . i ' i iE-
bescia ; y as i se d i c e : f u l a n o t i e n e g r a n f acha ra . V n t t i i s . } } m e l . 
P o r t a d a en l o s l i b r o s . I . i b r i i n s c r i p t i o , t i t u l u s . \ \ i i a c ü r fachada-
f r , que se d i c e del e d i f i c i o q u e h a c e f r e n fe á o l r o . / i r e g i o n c esse. 
F A C H E N D A , a d j . c o m . f a m . V a n o , j a c l a n c í o s o . 
F A C H E N D E A R , n . f a m . H a c e r o s t e n t a c i ó n de r i q u e z a s , c o n e -
x iones , o c u p a c i o n e s etc . 
F A C H E N D I S T A , m . fache.nda,. 
F A C H E N D O N , N A . a d j . a u m . d e fachenda. 
F A C H U E L A . f. a n l . d . de f a c h a . 
• F A D A . / . E s p e c i e d e c a m u e s a p e q u e i l a d e q u e se h a c e en 
Ga l i c ia u n a c o n s e r v a r e g a l a d a . M a l i , p o m i g e m í s . \\ H a d a , m a -
ga, h e c h i c e r a . Vené f i ca , s a g a . [ || a n t . i i a o o J 
* F A D A D O , [ D A . a d j . a n t . kncan taoo . ] || c ien ó wai. f a d a -
do, [ í o c a n l . ] Rte.n ó m a l h a d a d o , t ' a n s t m a u t U i f aM&tus . 
i F A D A M A L 1 E N T O , T A . a d j . a n t . M a l h a d a d o , d e s v e n t u r a d o . 
I n f o r t i i n a t u s . 
F A D A R . a. a n t . hadar . 
+ F A D E D U R O , R A . a d j . a n t . D e s v e n t u r a d o , i n f e l i z . 
t F A D E Z A . f. a n t . A g ü e r o , p r o n ó s t i c o . 
* F A D I G A , f . p. A r . E l d e r e c h o q u e se p a g a a l s e ñ o r d e l d o -
m i n i o d i r e c t o , s i e m p r e q u e se e n a j e n a l a cosa d a d a e n e n f l t é u -
e is . Pcc in t í f i d o m i n o f u n d i al> e i n p f i y t e u t â s o l v e n d o , c u m p r a e -
d i w n a t i e n a t u r . [ || a n t . f a t i g a . ] 
i F A D I G U A . f a n l . f a t i g a . 
F A D O . m . a n t . u A n o . 
+ F A D R A G A . m . a n t . M a n d r i a , h o m b r e i n ú t i l , 
i F A D R I N , m . a n t . p o c o us . mozo. 
F A D R Ü B A D O , D A . a d j . a n t , bs t ropeado. 
* F A E N A , f . C u a l q u i e r t r a b a j o c o r p o r a l , g r a n d e y u r g e n t e . 
Dicese t a m b i é n de ios t r a b a j o s m e n t a l e s . L a b o r , o p e r o s u s l a -
b o r . [ |t p l . M i n . L a s o b r a s q u e se h a c e n , n o s o b r e m e l a i s i n o 
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soIm'c g u i j a , p a r a h a b i l i t a r l a v e t a . ) ] t h a d a j a h Á part ía, f r . M i n . 
R e c i b i r m e n o s j o r n a l d e l o r d i n a r i o e l b a r r e t e r o , y p a r t i r i g u a l -
m e n t e e l m e t a l con e l d u e ñ o d e la m i n a . ] 
F A E T O N , m . E s p e c i e d e c o c l i c de caja p r o l o n g a d a , y c o n m u -
c h o s a s i e n l o s de c o s t a d o . 
+ F A F I L A n i . a n t . n . p , d e v e r . f a v i l a . 
F A G I N A , f. F o r t . H a z d e r a m a s de lgadas ó b r o z a s , l u s c u a l e s 
d o o r d i n a r i o s i r v e n , m e z c l a d a s con t i e r r a , p a r a l a s o b r a s d e 
f Ó r l i U c a c i o n d e c a m p a ñ a . í l m i m í i m n fase es t r a i n a l i a , \\ l i a v i n a . 
p o r e l c o n j u n t o de haces d e m j p ñ (p ie se p o n e en las e ras . M e s -
s i i i t n s i m e s , a c e r v u s . |¡ t a i í sa . || l.m'ia l i g e r a p a r a e i í c c n d c r . (Iíí-
m a t i a , v i r g u l t a a m i a . \\ T o t i u c d ti g u m a . í l t t t s s i c i m . \\ h k t b h 
f a c i k a , f r . m e t . H a b l a r m u c l i o i n ú t i l i n e n l e . m e t i e n d o b u l l a y 
m c z e l a n d o cosas i r n p e r l i n c n l e s , ¡ n e p i í r c , e f f u t i r e . 
P A G I N A D A . í. E l c o n j u n l o cie fag inas ú o b r a h e c h a c o n e l las . 
R a n i a l i u i n c o n g e r i e s . 
F A C O T . m . I n s l r u m e n t o m ú s i c o de voces m a s a c u d a s q u e las 
d e l b a j ó n , y m a s e s t r e c h o p o r l a p a r t e s u p e r i o r . 
-f- F A G O T E , m . m t d e l e f i a . 
t F Á G U L A . f. p r o v i n . i i avüco . 
f F A I C C I O N . f. a n l f acc ión d e l r o s t r o . 
i F A l T t É . f u t . a n t . i n d . d e f a r . ha ré . 
i l ' A I S A . f. a n t , f a j a . 
F A I S A N , m . Ave m u y h e r m o s a y d e c a r n e s u m a m e n t e e x q u i -
s i t a . T i e n e e l p i c o c o r t o y r o b u s t o , l o s o j o s r o d e a d o s d i ; u n a 
m e m b r a n a c a r n o s a d e c o l o r d e e s c a r í a l a , l a c o l a m u y l a r g a c o n 
d o c e p l u m a s en m e d i o r a y a d a s t r a n s v e r s a I m e n l e d e n e g r o , y 
l a s d e m á s d e l o d o e l c u e r p o v e r d e s . a 7 . n l e s , d o r a d a s y d e o t r o s 
c o l o r e s m u y v is tosos . P h a s i a m t s co t ch i cas . 
P A I S A N A , f. L a h e m b r a d e l f a i s á n . P h a s i a n u s f e t n i n a . 
f F A I S A N E B O . m . E l q u e c r i a fa i sanes ó Jos v e n d e , f h a s i a -
n a r l t i s . 
t F A I S A R , a. a n l . f a j a r . 
F A J A . f. Espec io d e c i n t a ó c e ñ i d o r c o n q u e se c i ñ e y r o d e a 
e l c u e r p o d a n d o v u e l t a s c o n e l l a . F a s c i a . \\ m e t . C u a l q u i e r a 
l i s i a i r m c t i o m a s l í i r ga q u o i m c l i a ; y así se H a i n a n f a j a s las z o -
n a s d e l g l o b o celcs lc 6 t e r r c s l r o , y t a m b i é n se l l a m a n f a j a s e n 
l a a r q u i t e c t u r a c re r i as l i s t a s m a s e levadas q u e a d o r n a n a l g u n a s 
p a r t e a d e l e d i f i c i o . J. inen p r o v t i n e n s i n a r c h i t e c i o n í c o o p e r e . \\ 
p l . G e r m , A z o l e s . 
f F A J A D A , f. p. Cub . hmi í rs t ida . 
F A J A D O . a i l ¡ . m . l i l a s . Se d i c e de l e s c u d o c u b i e r l o d e s e i s f a -
j a s , t r e s d e m e t a l y t r es d e c o l o r : s i l i c n e s o l o c u a t r o ú o c h o , se 
l i a d e e s p e c i f i c a r su n i i m e r o ; s i l i c n e die?., y a u n es f a j a u o , s i -
t i o l i u r e l a d o . C e n t i l i t i u m s t e m m a f a s c i i s ' d e p i c t u m . \\ G e n u . 
A z o t a d o . 
F A J A D U R A , f. H d u t . T i r a a l q u i t r a n a d a d e l u n a c o n q u e se 
f o r r a n a l g u n o s cabos l i a r a r e s g u a r d a r l o s . T e g m e n c p í c a l o l i n -
t e o r u d e t i t i b u s a p l a t i u n . 
i F A J A L A K S A - f. a n l . C o l l a d o d e a l m e n d r o s : es v o z A r a b e . 
F A J A M I I Í N T O . m . E l a c l o y e fec to d e f a j a r . F a s c i a n d i a c t u s . 
* F A J A R , a. R o d e a r , c e ñ i r ó e n v o l v e r c o n l a f a j a . F a s d i s i n -
v o l v e r c , l u j a r e , m » . f a m . A c o m e t e r , a t m p c l l a r , c o m o , f a j a r 
c o n a l g u n o . H f a m . C A i i G A n ; v. g . f a j ó c o n t o d a l a r o p a . ] 
* F A J A R D O , m . C u b i e r t o [ C u b i l e l e ] d e m a s a d e h o j a l d r e , r e -
l l e n o de c a r n e p i c a d a y p e r d i g a d a . A r i o c r e a l i s g e n u s . 
F A J A R E S , m . p l . a n t . H a c e s ó g a v i l l a s . 
V A J E A D O , D A . a i l j . Á r q . L o q u e t i e n e f a j a s í i l i s t a s . F a s c l i t 
d r e u m s e p t u s . 
F A J E R O , m . Fa ja d e p u n t o h e c t i a p a r a l o s n i ñ o s . F a s c i / t p u e -
r i i i s . 
F A J O , m . p. A r . haz. || a n t . H a z 6 a f a d o . |] p l . E l c o n j u n l o de 
r o p a y p a f l o s c o n q u e se v i s t e n Jos n i ñ o s r e c i c n n a c i d o s , i n f a n -
t i l e s f a s c i a e . 
P A J O N , m . a u m . d e f a j a . 
P A J U E L A , f. d . Ce f a j a . 
* F A L A . f . Espec ie d e l a n z a g r a n d e í> p a r t e s a n a , d e q u e u s a -
b a n a n t i g u a m e n t e en l a g u e r r a . I . a n c e u e g r a n d i o r i s g e m s . [ [ ¡ 
a i d . h a b l a . [] a n t . f a l t a . ] 
P A L A C E , a d j . a n t . f a l a z . 
F A L A C I A , f. E n g a f i o , f r a u d e 6 m e n l i r a c o n q u e se i n t e n i a 
d a ñ a r á o l r o . F a l l a d a , f r a i i s . 
F A L A C Í S I M O , M A . a d j . s u p . de. pa laz . F a l l a c i s s h m t s . 
F A L A G A D O R . m . a n l . E l q u e f a l a g a . 
f F A L A G A M l E N ' l ' O . m . a n l . hai.aco. 
V A L A G A R . a. a n l . uai .auar. \] a n l . A p a c i g u a r , a m o r t i g u a r . |) 
r. a n t . a i .^oradse. 
F A L A G O . m . a n t . k a l a c o . 
F A L A G Ü E Í Ñ A M E N T E . a d v . m . a n t . i iai.agííeííamekte. 
* F A L A G Ü E Ñ O , Ñ A . a d j . a n t . ha lagüeño. 
F A L A G U E R O , R A , a d j . a n l . i iai.agúeSo. [ |J a n t . apac id le . ] 
F A L A N G E , f. C u e r n o d e i n f a n t e r í a p e s a d a m e n t e a r m a d a , q u e 
f o r m a b a l a p r i n c i p a l f u e r z a d e l o s e j í r c i f o s d e l a ( I r e c i a . A l e -
j a n d r o e l G r a n d e l o a u m e n t ó y p e r f e c c i o n ó s u o r d e n de b a t a -
l l a e r a d i e z y seis de f o n d o ; s u n ú m e r o d iez y se is m i l i n f a n t e s . 
P h a l a n x . \\ p l . A n a t . L a s t r e s ó r d e n e s ó i l las d e huesos q u e h a y 
en l o s d e d o s d e p i é s y m a n o s . P h a l a n g e s . 
F A L A N G I A . B i . I n s e c t o a l g o venenoso y p a r e c i d o á Ia a r a ñ a , 
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c o n d o s o j o s en l a p a r l e s u p e r i o r d e l a cabeza , y o t r o s d o s á l o s 
l a d o s , e l cuci'ijo r e d o n d e a d o , y e l v i e n t r e a o v a d o y a p l a s t a d o . 
P h a l a n g i u m c a n c r o i d e s . 
F A L A N G I O , m . fa i .ancia. 
i F A L A N G I T A . m . E l s o l d a d o de u n a f a l a n g e . 
t F A L Á R . a. a n t . H a b l a r , e o n e e r í a r . || a n t . h a l l a r . 
F A L Á I i l C A . f. A r m a enas tada y a r r o j a d i z a . F a l a r i c a . 
F Â L A I t I S . f. A v e . f o j a . 
* F A L A Z , a d j . engañoso. F a l l a x . C I Í s o f í s t i c o . ] 
t F A L A Z M E N T E , a d v . m . do losamente . U C o n s o f i s m a s . 
F A L B A L Á . f. L l a m a n los sas t res á u n a p i e z a cas i c u a d r a d a , 
q u e p o n e n e n l a a b e r t u r a d e u n c o r t e q u e t iacen e n l a f a l d i l l a 
d e l c u a r t o t r a s e r o d e l a casaca p a r a f o r m a r u n p l i e g u e . L a c i n i a 
v e s t í a s s u i a . 
* F A L C A , f. Z N á u t . T a h i a d e l g a d a q u e se co loca p e r p e n d i c u -
l a r ò v e r t i c a l m e n t e s o b r e l a b o r d a d e las e m t i a r c a c t o n e s m e n o -
r e s , p a r a q u e n o ¿ n l r e el a g u a . j H p . A r . cuña. 
t F A L C A D A , f. M a n . Espec ie d e c o r v e t a de l c a b a l l o . 
* F A L C A D O , D A . a d j . Se a p l i c a b a á l o s c a r r o s c u y a s r u e d a s 
es taban a r m a d a s c o n l ioces c o r t a n t e s y a g u d a s , p a r a d e s t r o z a r 
á los e n e m i g o s c io i í l a r a p i d e z d e s u c u r s o . F a t c a u t s . C i l Se d e -
c ía i g u a l m e n t e t l e l s o l d a d o a r m a d o c o n sab le c o r v o 3 H L o q u e 
f o r m a u n a c u r v a t u r a s e m e j a n t e á l a d e l a b o z . F a l c m u s . 
* F A L C A R , a. [ f l / c m . H a c e r d e s l i z a r u n ca l i a l l o dos ó t res l i e m -
p o s s o b r e l a s a n c a s . || p . A r . A s e g u r a r c o n c u ñ a s . ] II a n l . C o r t a r 
c o n l a hoz. C F d l c t t r e j 
F A L C A R I O . m . E n l a m i l i c i a r o m a n a e l h o m b r e a r m a d o c o n 
u n a h o z . F a l c a t u s m i l e s . 
F A L C E , f. L a l i o z ó c u c h i l l o c o r v o . F a t x . 
F A L C I D I A . a d j . f o r . usado m u y d e o r d i n a r i o c o m o s u s l a n l i -
v o . E s l a c u a r t a p a r l e de, los b ienes h e r c d i l a r í o s , q u e e l d e r e c h o 
e o m u r i d i s p o n e q u e d e l i b r e v d e s e m b a r a z a d a a l h e r e d e r o , d á n -
d o l e f a c u l l a d , p a r a q u e bas ta su e u m p l ¡ m i e n t o p u e d a d i s m i -
n u i r á p r o p o r c i ó n l o s legados , c u a n d o l a c a n l i d a d q u e e s l o s s u -
m a n , pasa d e l a s t r e s c u a r l a s p a r t e s d e l a h e r e n c i a . F a l c i d i n 
l e x . II f a m . E n las m i i v e r s i d a d e s t o q u e ias a m a s d e s f a l c a n y 
l u i r í a n de l a s p o r c i o n e s de l o s e s t u d i a n t e s . P a r s a n m n a e fur-? 
f i m s u b t r a c i a . 
F A L C I N E L O . m . A v e m a y o r q u e l a p a l o m a : t i e n e l a c a b e z a 
l a r g a y a l g o a r q u e a d a , l a l e n g u a c o r l a y a n c h a , e l r o s t r o n e g r o , 
e l c u e r p o e a s l a f i o , l a s a las y la c o l a d e c o l o r v i o l á c e o , l o s p i é s 
a z u l e s , tos d e d o s p a l m a d o s p o r l a b a s e . T a t i i a l n s f a l c i n e l l u s . 
F A L C O N , m . E s p e c i e de c a ñ ó n d e l a a r t i l l e r í a a n t i g u a . T o r -
m e í i m m b e l l i c u m q u o d d a m . (| a n t . h a l c ó n . 
F A L C O N E R O . m . a n t . ha l cone ro . 
F A L . C O N E T E . m . A r t . E s p e c i e d e c u l e b r i n a q u e a r r o j a b a b a l a 
d e d o s l i b r a s y m e d i a . T o r m é n turn b e l l i c u m m i n o r i s m o d u l i . 
* F A L D A , f. L a p a r l e de l v e s t i d o t a l a r desde l a c i n t u r a a b a -
J o , c o m o l a b a s q u i f i a ó b r i a l d e las m u j e r e s . Dícese m a s c o m u n -
m e n t e f a ldas e n p l u r a l , m d i e r i s i m a v e s t i s . || E n e l v e s t i d o d e 
c o r t e de las s e f t o r a s , es l a p a r t e q u e a l a d a ít l a c i n t u r a c u e l g a 
p o r d e t r a s y a r r a s t r a p o r e l sue lo . S t j r m a . \\ E n l a a r m a d u r a l a 
p a r l e q u e c u e l g a d e s d e l a c i n t u r a a b a j o . A n n a t u r a e p a r s i n f r i i 
t h o r a c e m p e n d e n s . || L a c a r n e d e l a res q u e c u e l g a de l a s a g u -
j a s , s i n as i rse í i h u e s o n i c o s ü l l a . B u b u l a a b i n t e r i o r i b u s c o s i i s 
Í' c r s e s o l u t a a c s e p a r a t a . \\ m e t . L a p a r l e b a j a ó i n f e r i o r d e os m o n t e s ó s i e r r a s . M o n t i s r a d i x . |] a n t . Costa l g r a n d e y a n -
c h o . II a n t . E l a l a de l s o m b r e r o q u e r o d e a l a c o p a . || E l r e g a z o ; 
y así se d i c e ¡ t e n e r e n l a f a l d a e l n i ñ o . G r e m h n n . \\ f a l d a s en 
c i n ta , e x p r . a n l . haldas i¡n c i n t a , jj c o i m a f a l d a s , f r . f o r . 
D a r c i e r t a espec ie d c c a s l i g o v e r g o n z o s o á las m u j e r e s p e r d i d a s . 
V e s t e m m u t i l a r e i g n o m i n i a e c a u s â . [ || f r . m e t . y f a m . co r -
t a r un y i j s t i do . ] 
t F A L D A M E N T A , f. f a ldamento . 
F A L D A M E N T O , m . f a l d a . 
F A L D A R . n i . I .a p a r l e de !a a r m a d u r a a n l i g u a de l o s s o l d a d o s 
q u e c a í a desde e l e x t r e m o i n f e r i o r d e l p e l o c o m o f a l d i l l a s . A r -
m a t u r a e p a r s i n f r à t h o r a c e m p e n d e n s . 
* F A L D E L L I N , m . V c s i i d u r a l a r g a q u e las m u j e r e s I r a e n d e 
l a c i n t u r a a b a j o , q u e s o b r e p o n e la u n a f a l d a s o b r e l a o l r a s i e n d o 
a b i e r l a , á d i f e r e n c i a de las b a s q u i ñ a s y suyas q u e s o n c e r r a d a s . 
I n f e r i o r l u n i c a m u l i e b r i s . • ] E s p e c i e d*e g u a r d a p i e s q u e u s a n l a s 
m u j e r e s de G u a y a q u i l , a b i e r t o p o r ( l e í a n l e , a u n q u e se c r u z a e l 
u n l a d o s o b r e e l o t r o , l i s de m u c h a o s l e n l a e i o n y c o s i ó , p u e s 
p o r a b a j o es tá g u a r n e c i d o c o n u n a f a j a d e m e d i a v a r a d e a n -
c h o , d e o l r a t e l a s u p e r i o r , s o b r e l a c u a l f o r m a n v i s t o s o s d i b u -
j o s l o s enca jes , l a s f r a n j a s d e o r o y p l a t a , las c i n t a s y l o s g a -
l o n e s / ] 
F A L D E R I C O , C A , I . L O , L L A . T O , T A . a d j . d . d e f a l d e r o . 
Se usa c o m u n m e n t e c o m o s u s t a n t i v o p o r e l p e r r i l l o d e f a l d a s . 
* F A L D E R O , R A . C m . J f - l a d j - E l p e r r i l l o d e f a l d a s . C a n i s 
m e l i t a e t r t . \\ — m . m e t . E l h o m b r e q u e g u s t a de e s t a r e n l r e m u -
j e r e s . E f f e m i n a t n s . 
F A L D E T A . f. ú . de FALDA. 
F A L D t C O R T O , T A . a d j . L o c o r t o d e f a l d a s . 
F A L D I L L A . f . d . d e f a l d a , y c o m u n m e n t e se l l a m a n f a l d i -
l l a s l a s p a r l e s q u e c u e l g a n de l o s c u a r t o s d e l j u b ó n 6 c h u p a d e 
l a c i n t u r a a h a j o . I n f e r i o r v e s t i s o r a . 
F A L D I S T O R I O . m . A s i e n t o b a j o s i n r e s p a l d o , c o n c u a t r o p i -
l a r i l l o s p e q u e ñ o s en l o s á n g u l o s , d e q u e u s a n l o s o b i s p o s e n a l -
g u n a s f u n c i o n e s p o n t i f i c a l e s . S e d i l i s g e m í s . 
F A L 
* F A L D O N , m . F a l d a s u e l t a a l a i r e , í i l a p a r t e i n f e r i o r d e a l -
g u n a r o p a , c o l g a d u r a etc . V e s t i s p a r s i n f e r h i s ^ i n f e r i o r ] j | La . 
p í e d r a d e t a h o n a q u e p o r e s t a r m u y g a s t a d a , s i r v e e n c i m a d o 
o l r a q u e n o l o esté t a n t o , p a r a q u e c o n el peso d e a m b a s p u e d a 
m o l e r s e b i e n e l g r a n o . M o l a a t t r i t a . 
t F A L D R É , F A L D I t Í A . t i e m p o s a n t . d e f a l t a b . f a l t a r í í , 
FALTARIA. 
f F A L D R 1 D O , D A . a d j . a n t . F a l t o , de fec tuoso . 
F A L D R I Q U E R A , f. f a l t r i q u e r a . 
* F A L D U D O , T U A . a d j . a n t . i u t , D i m o . 3 H m . G e m . B r o q n e J . 
F A L D U L A I t l O . m . a n t . L a r o p a q u e d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e 
cue lga a l s u e l o . 
i F A L E C E R , n . a n t . f a l l k c e r . || a n t . des fa l lec rb . . 
F A L E N C I A , f- E l e n g a ñ o ó e r r o r q u e se padece e n asegu ra r 
a l g u n a c o s a . E r r o r . 
* F A L E U C O . i n . E s p e c i e d e v e r s o d e l a poes ía Ç g r i e g a y ] l a -
t i n a q u e c o n s t a d e c i n c o p i é s ; e l p r i m e r o e s p o n d e o [ y f i veces 
y a m l j o j , el s e g u n d o d á c t i l o y l o s o t r o s t r es t r o a u c o s . P h a l a c -
c i u m c a r m e n . 
i P A L I A R , a . a n t . h a l l a r . 
F A L I B I L I D A D , f. L a c a l i d a d q u e hace ó c o n s t i t u y e a l g u n a 
cosa f a l i b l e . E r r o r i j c a p a c i t a s . 
• F A L I B L E , a d j . L o q u e p u e d e f a l l a r ó engaña rse . Q u o d f a l l e r e 
p o t e s t a u t f a l l í . 
P A L I D A M E N T E , a d v . m . a n t . E n v a n o , s i n f u n d a m e n t o . F a l -
l a c i t a r . 
P A L I D O , D A . a d j . a n t . f a l l i d o . 
* F A L I M I E N T O , m . [ a n t . ] E n g a ñ o , f a l s e d a d y m e n t i f a . 
F r a u s , f a l l a d a , m e n d a c i i i r n . 
* F A L I R . a . a n t . E n g a ñ a r ó f a l t a r á su p a l a b r a . C|| a n t . T a l -
l a r , h a c e r f a l t a . ] 
F A L O I Í D Í A . f. p . A r . C u e n l o , f á b u l a . F a b u l a . 
F A L Q U Í A S . f. p l . a n t . E s p e c i e d e c a b e s t r o ò c a b e z ó n d o b i e . 
L o r n . 
F A L S A , f. p . A r . desván. || p . A r . f a l s i l l a . || M i í j . L a c o n s o -
n a n c i a q u e p o r h a b e r s e d i v i d i d o e n t o n o s y s u m i l o n o s , sa le r e -
d u n d a n t e p o r t e n e r u n s e m i t o n o m a s d e los que t o c a n á su p r o -
p o r c i ó n , ó d i m i n u í a p o r f a l l a r l e á s u p r o p o r c i ó n u n s e m i t o n o . 
D i i s o H O H / i n . |¡ p l . B l a s . L a s a r m a s d o n d e n o s e o b s e r v a » las r e -
g las d e ! a r t e , c o m o c u a n d o l i e n e n c o l o r sobre c o l o r , ó m e t a l 
s o b r e m e t a l . S t e n m a t a i n o r d i n a t b d e p i c t a . 
F A L S A B R A G A , f. F o r t . A n t e m u r o b a j o q u e se p o n e p a r a 
m a y o r d e f e n s a d e l m u r o p r i n c i p a l , y c o r r e s p o n d í ; á. l a b a r b a -
cana ( l e l o s a n t i g u o s . P r a e t e n t u m m u r o p r o p u g n a c u l u m . 
F A L S A D A , f. C a l a d a ó v u e l o r á p i d o . 
F A L S A D O I t , R A . m . y f. a n t . f a l s e a d & r . 
F A L S A M E N T E , a d v . m . C o n f a l s e d a d . F a l s b , d o l o s è . 
* F A L S A R , a. a n l . f a l s e a r . CII a n t . D e j a r , d e s a m p a r a r . Ij a n l . 
Q u e b r a r , r o m p e r , c h a f a r . || a n t . D e j a r d e c u m p l i r . \\ an t . l l e r i r 
o v e n c e r . || n . a n t . H a c e r I r a i c i o n 6 f a l l a r á su deber . | |anl .MSK-
T i R . |t a n t . F a l t a r , c o m e t e r ' f a l l a . H— caba l l e r í a , f r . a n t . H u i r , 
d e j a r e i p u e s t o . ] 
F A L S A R I O , R I A . a d j . E l q u e fa l sea ó fa l s i f i ca a l g u n a cosa. 
F a l s a r i n s . \\ E l q u e a c o s t u m b r a h a c e r ó d e c i r fa l sedades y m e n -
t i r a s . F a l s i / i c u s , f a l s i d i c u s . 
F A L S E A D O R , R A . m . y f. E i q u e fa lsea ó c o n t r a k a c e a l g u n a 
cosa. A d u l t e r a t o r , c o r r u p t o r . 
* F A L S E A R , a. A d u l t e r a r , c o r r o m p e r 6 c o n t r a h a c e r a l g u n s 
c o s a , c o m o l a m o n e d a , l a e s c r i t u r a , l a m e d i c i n a . A d u l t e r a r e , 
v i t i a r e . \ \ R o m p e r ó p e n e t r a r l a s a r m a s . P e r r u m p e r e , d h r u m -
p e r e . ] | i i . F l a q u e a r ó p e r d e r a l g u n a cosa su r e s i s t e n c i a y f i r m e -
z a . D e f i c e r e , i n f i r m a n . || D i s o n a r l a c u e r d a de u n i n s l r u m c n l o -
d e l a s d e m á s , u i s s o t i a r e . \ \ E n t r e l o s g u a r n i c i o n e r o s es de jar ea 
las s i l l a s a l g ú n b u c e o y a n c h u r a , p a r a q u e los a s i e n t o s de-ellas 
n o h i e r a n n i m a l l r a t e n . E p h i p p i a i n l e r i i i S c a v a c o n t t m e r e . II 
a n t . TRASPASAR. CU—EL CUERPO- f r . V . CUHRPO.] 
F A L S E D A D , f. F a l t a d e v e r d a d . F a l s i t a s . \\ L a f a l t a d e u n i f o r -
m i d a d e n l r e l a s p a l a b r a s , l a s i d e a s y l a s cosas. D i s c r e p a n i i a , 
F A L S E T E , m . Mús . L a v o z q u e s i e n d o n a t u r a l d e t e n o r , se 
m o d e r a y r e c o g e p a r a c a n t a r u n a c o m p o s i c i ó n d e t i p l e . V o x a4 
s o m t m a c u t u m i n f l e x a . \\ p . A n d . C i e r t o c o r c h o c o n q u e se tapa 
e n los f o n d o s d e las b o l a s e l b a r r e n o q u e s e les h a c e p a r a las 
c a n i l l a s . 
* F A L S Í A , f. C a n t ] f a l s e d a d . || a n t . L a f a l l a d e s o l i d e z y fir-
m e z a e n a l g u n a c o s a . 
-i F A L S I D A D E , F A L S I D A T y F A L S I E D A D . f. a n t . falsedad. 
F A L S I F I C A C I O N , f. L a a c c i ó n d e f a l s i f i c a r ó c o n t r a h a c e r a l -
g u n a c o s a . F a l s i f i c a t i o , a d u l t e r a t i o . 
F A L S I F I C A D O R , R A . m . y f. E l q u e f a l s i f i c a , c o n t r a b a c e 6 
a d u l t e r a a l g u n a cosa . F a l s i f i c u s , a d u l t e r a t o r . 
F A L S I F I C A R , a. f a l s e a r p o r a d u l t e r a r , c o r r o m p e r e le . 
* F A L S I L L A , f. H o j a d e p a p e l , c u b i e r t a d e r a y a s I r a s vérsate?, 
[ i m p r e s a s ó ] h e c h a s c o n t i n t a , p a r a q u e c o l o c a d a ( l e n a j - o M 
o t r o p a p e l y t r a s l u c i é n d o s e , s a l g a n d e r e c h o s los r e n g í o n e a q w e 
en é l se e s c r i b a n . R e g u l a , l i n e a . -T 
F A L S Í O . t n . p . M u r e . E s p e c i e d e r e l l e n o c o m p u e s t o de Carne, 
p a n , e s p e c i a s y a j o s : t a m b i é n se r e l l e n a n con é l tas aves . -Ja r -
c i m e n . 
t F A L S Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e fa lsamente , 
FAL 
F A L S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f a l s o . V u l d c f a l s a s . 
•i F A L S I T O , T A . a d j . f a m . d . d e f a l s o . 
* V A L S O , 8 A . i i d j . E n g a f i o s o , fingido, s i m u l a d o , f a l l o d e ley ó 
r e a l i d a d , t ' a l l a x , d o l o s u s . \\ I n c i e r t o y c o n t r a r í o á l a v e r d a d , 
c o m o c i t a s f a l s a s , a r g u m e n t o s fa lsos . F a l s a s . |¡ f a l s a r i o . 1} 
Se u p ü c a a l c a b a l l o , m u l a ú o l v a b c s l i a q u e t i e n e r e s a b i o s i i u e 
no se c o n o c e n , y a u n s i n l o c a r l a l i r a coces. C a k i t r o s t t s . [| Se 
a p l i c a à h i m o n a d a q u e m a l i e i o s a m e n l e su h a c e i m i t a n d o la l e -
g i t i m a . A d u l t e r i t t i m t m i i ú . \\ Se u p l i e u á l a m e d i d a 6 p e s o , l i u e l i o 
ó d i s p u e s t o d e m a n e r a q u e i o q u e se m i d e ó pesa n o r e s u l l a c a -
ba l . S t a i e r a f a l l a x . \ \ E n t r e c o f m e n e r o s se d i c e d e l p e o » 6 c o l -
m e n a , c u y o t m h a j o s u c m p c i ó p o r e l c t n t i ' o d m e d i o d e l o la i y o 
de l a ca ja . A l v e a r e a p i u m o y e r e n o n benè r e f e n u m , s e m i p l e -
m m . II S a s i r . Se d i c e d e l a p i e z a d e l a m i s m a te la q u e se p o n e 
i t i l t j r i o m i e n t e e n d o n d e lu. c o s t u r a lv.icu m a s f u e r z a , p a r a <iiks 
n o se r o m p a ó fa lsee. F a s c i o l a s u t t i r a e v e s t í u i n i a í e n í i s n s s u -
l a . II — m . G e r m . E l v e r d u y o . II f a l s a posición. Á r i i . L a s u p o s i -
c i ó n q u e se hace d e u u o ú huiü i i ú u i e r o à p u r a r e s o l v e r a l g u n a 
c u e s t i ó n . F a c t i i t a p o s i l i o . |¡ C f a l s a ] iuknda. C o r r e a q u e pasa 
desde el f r e n o d e l a c a b a l l e r í a à a s e g u r a r s e en ta s i l l a p a r a q u e 
Heve l a cabeza d e r e c h a . C o r r i g i a s e l l a s a s l r i c t a l e v a n d o c a p a i 
e q i i o r u m . j | f a l s o tes t i s iomo. I m p o s l u i ' a ó a c u s a c i o u e o n l r a e l 
i n o c e n t e . T e s t i m o n i u m f a l s u t t i . \\ c e r r a u en i-ai.so. f r . E c h a r 
l a l l a v e , c e r r o j o ó f a l l e b a d e i o r m a q u e n o c e b a n d o en e l c e n a -
d e r o ó a r m e l l a , se : i b r e s i n U í l i c u l l a ü a l g u n a . I n d i l i g e n i e r c l i m -
d e r e . |f ( í r r r a r s k r s f a l s o , f r . Se d i c e d e l a h e i ' i d a q u e n o esfá 
b i e n c e r r a d a , a u n f | t i i ; a p a r e i . t a e í l a i l o . H i tn f a l s o 0 bn valso. 
m o d . a d v . F a l s a m e n t e 6 c o n i n l c n c i o n c o n t r a r i a i l a q u e se 
q u i e r e d a r á e n t e n d e r . l i s m u y u s a d o e n los j u e g o s d e e n v i t e , 
c u a n d o e l q u e t i ene p o c o j u e g o , e n v i d a p a r a q u e se e n g a ñ e e l 
c o n l r a r i o . t ' a l s b . || en f a l s o , m o d . a d v . S i n l a d e b i d a s e g u r i d a d 
y s u b s i s t e n c i a : c o m o e l e d i l i c i o q u e n o t i e n e b u e n o s t i m í e n l o s , 
se ( f ice q u e esta l i e c i i o en f a l s o . íVoh s o l i d é , n o t t ftrmiter, \\ s o -
bke f a l s o , m o d . a d v . E S f a l s o . 
B A L S O P E T O , i n . a n t . f a r s k t o . || a n t . ba lsopeto . 
F A L T A , f. De fec to ó p r i v a c i ó n de, a l g u n a p o s a n e c e s a r i a ò 
í i l i l . c o m o f a l t a do m e d i o s , d e l l u v i a s e le- n e f e c t u s , i n o p i a . \\ 
E l dc l 'ec lo e n e l o b r a r c o n t r a l a o b l i g a c i ó n d e c a d a u n o . C u l p a , 
p e c c m u i n . (I E n l a m u j e r p r e í U t d u e í de fec to d e l m c n a l v u o ; y 
asi se d i c e , q u e l l e n o l a n í a s f a l t a s , c u a n d o l l e v a o t r o s t a n t o s 
meses d e p r e ñ a d o . M e n s i r i i a n t i n ã e f e c i u s . \\ E t i e l j u e g o do la 
po lo l a es c a e r o d a r e s t a f u e r a d e I m l í m i t e s s e ñ a l a d o s . P i í o e 
j a c í u s e x t r ü p r a e f i x o s t é r m i n o s . \\ E l de fee lo q u e l a m o n e d a 
t iene de l p e s o q u e d e t i i a t e n e r p o r l e y . D e f e c i u s j u s i i p o n d e r i s 
i n m o n e t â . \\ k f a l t a ó i>oh f a l t a hb uomhrus buknos k mi 
papiib m c i B R O N a l c a l d e , i of . q u e se sue le d e e í r , c u a n d o se d a 
a l g ú n e m p l e o á p e r s o n a p o c o i n l e l i g e n l e ó m i n o s d i g n a , p o r 
n o h a b e r p a r a é l o t r o m a s á p r o p ó s i t o . Hca f . r un f a l t a , f r . 
f a m . N o c u m p l i r u n o c o n l o q u e d e b e . C u l p a m c o m m i t i e i c . || 
hacer f a l t a , f r . Ser p r e c i s a u n a c o s a p a r a a l g ú n f i n . Opus esse. 
II f r . N o es ta r u n o p r o n t o a l t i e m p o q u e d e b i a . A 'ot i c o m -
p a r e r e , n o n s i a l l m a i l esse . [| f r . Carecer d e a l g u n a cosa. 
Beesse. || sacar f a l t a s . V. sacar apodos. || s in f a l t a , m o d . 
adv, l ' u n t u a l i n e n t e , c o n s e g u r i d a d . S i n e m a r á , c e n é . 
F A L T A S T E , p . a. a n l . de f a l t a r . E l q u e f a l l a . 
* F A L T A R , n . No e x i s t i r a l g u n a p r e n d a , c a l i d a d <S c i r e u n s -
l a u c i a e n l o q u e d e b i e r a t e n e r l a . D e e s s e , d e s i d e r a r i . \\ C o n s u -
mi rs< í , acaba i1 , l a i l e c e r . D e f i c e r e . || N o c o r r e s p o n d e r u n o á l o 
que e s , ó n o c u m p l i r c o n i o q u e d e b e ; y as í se d i c e f a l t ó á l a 
l e a l t a d , íi l a n o b l e z a e t c . A l i o / f i c i o d e f i c e r e . \\ D e j a r d e a s i s ü r á 
o l r o . Deesse , n o n o p i t u l u r i . [ | | D e j a r d e c o n c u r r i r á a i g n n a p a r -
le, n o h a l l a r s e p r e s e n t e e l q u e p u e d e ó debe a s i s t i r . ] 1| N o c o r -
r e s p o n d e r u n a c o s a a l e f e c t o q u e s e espe raba d e e l l a ; c o m o , 
f a l t ó l a e s c o p e t a , p o r q u e n o d i ó f u e y o - F a l l e r e . [ |¡ Caer en 
fa l ta . II m o r i r . II — mucho ó poco para. . . f r . E s t a r m u y d i s t a n -
te ó m u y c e r c a a l g u n a c o s a / J 
F A L T I L L A . f. d . d e f a l t a . 
* F A L T O , T A . [ p . p . i r r . d e f a l t a r . ] H a d j . D e f e c t u o s o ó n e c e -
Bi lado de a l g u n a cosa, fíefteiens, m a n c u s , i n o p s . \] E s c a s o , m e z -
q u i n o , a p o c a d o . D e b i l i s , i m b e c i l l u s . \_\\ a n t . Q u e b r a d o , r o l o . ] 
F A L T O S O , SA. a d j . a n t . f a l t o p o r n e c e s i t a d o . 
F A L T B E I Í O , R A . a d j . L a d r ó n r a t e r o . F u r , l u t r u n c u l u s . 
F A L T R I Q U E R A , f. C u a l q u i e r a d e l o s b o l s i l l o s q u e l l e v a n los 
h o m b r e s c u l a casaca , c h u p a á e a l z o n i i s , y a s i m i s m o c u a l q u i e r a 
de las bo l sas q u e l l e v a n las m u j e r e s . M a r s u p i u m , t o c u l u s . \\ a n l . 
E n los t e a t r o s d e M a d r i d e r a c u b i l l o . || rascar ó rascarse l a 
f a l t r i q u e r a , f r . f a m . Sacar e l d i n e r o d e s u f a l t r i q u e r a . Sue le 
a ñ a d i r s e : pe lo a r r i b a . C ruw iCBam r u d e r e . 
F A L Ú A , f. E m b a r c a c i ó n m e n o r y d e r e m o s , d e s l i n a d a a l uso d e 
l o s g e n e r a l e s d e e s c u a d r a y j e f e s p n u f c i p y l e s d e l a m a r i n a , s i n 
d i f e r e n c i a a l g u n a d e l o s b o l e s , m a s q u e e n s u m a y o r n ú m e r o 
d e r e m o s y e l a d o r n o d e sus c a r r o z a s , p h a s e l u s . 
F A L U C A . f. a n t . f a l ú a . 
F A L U C H O , m . N á u t . E m b a r c a c i ó n c o s t a n e r a c o n u n a v e l a 
l a t i n a . 
'" F A L L A , f. a n l . f a l t a . H C o b e r t u r a d e l a c a b e z a , q u e h á m u -
chos a f l o s u s a b a n las m u j e r e s p a r a a d o r n o y a b r i g o d e n o c h e 
a l s i i t i r d e l a s v i s i t a s , ta c u a l d í y a l i u d e s c u b i e r t o e l r o s t r o s o l a -
n i c n t e y b a j a b a c u b r i e n d o h a s l a l o s p e c h o s y m i t a d d e l a e s p a l -
da . M u l i e b r e c a p i t i s t e g u m e n i u m . 
F A L L A D A , f. L a a c c i ó n d e f a l l a r e n e l j u e g o d e n a i p e s , s o r s 
q u a e a a m i a ç h u r t a m n l u d o . 
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F A L L A D O R , I Í A . ra. y f. a n l . u a l l a d o r . 
t F A L L A G O . m . a n t . ua ixazgo. 
1 F A L L A G U E R O , R A . a d j . a n l . ha lagüeño . 
F A L L A M I E N T O . m . a n l . H a l l a r g o , d e s c u b r i m i e n t o 6 i n v e n -
c i ó n . 
* F A L L A R , a. E n a l g u n o s j u e g o s d e c a r t a s es p o n e r u n t r i u n -
f o , p o r n o t e n e r el p a l o q u e se j u e g a . | | f o r . D e c i d i r , d e t e r m i n a r 
a l g u n a cosa . D e c e m e r e , c e n s e r e . || a n t . h a l l a r . (J n . F r u s t r a r e o 
6 f a l l a r ; y así se d i c e .- h a f a l l a d o l a c o s e c h a . D e f i c e r e . [ [| a n t . 
FALI.BCER] 
F A L L A Z G O . m . a n t . h a l l a z g o . 
F A L L E R A , f. B a r r a d e l g a d a d e h i e r r o q u e s i r v e p a r a c e r r a r Jas 
v e n t a n a s l> p u e r t a s d e d o s h o j a s , a s e g u r a n d o u n a c o n o t r a , y Jas 
d o s en l a cabeza d e l m a r e o . Vec l i s f e r r e u s o c d t t d e n d i t f o r t b t t s . 
t F A L L E C E D E I t O , R A . a d j . a n t . L o q u e p u e d e f a l l a r . || a n t . 
PERECEDERO. 
F A L L E C E O O R , R A . a d j . a n t . L o q u e p u e d e f a l l a r 6 p e r e c e r . 
* F A L L E C E R , n . m o r i b . |J a n t . F a l l a r 6 a c a b a r s e a l g u n a c o s a . 
|| a n t . C a r e c e r y n e c e s i t a r de a l g u n a cosa. || a n t . F a l t a r , e r r a r . || 
a n l . C a e r en a l g u n a f a l t a . CU a n t . R c m a f a r s e , l l e g a r á s u e x t r e -
m o a l a l i n a cosa ] || — db a l guüa cosa. f r . a n t . D e s i s l i r d e e l l a . 
* F A L L E C I D O , D A . a d j . a n t . D e s f a l l e c i d o , d e b i l i t a d o . C I I a n t . 
F a l t o , d e s l i l n i d o . ] 
F A L L E C I E N T E , p . a. a n t . d e f a l l e c e r . E l q u e fa l lece. 
F A L L E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e f a l l e ce r . M o r s , ¿ 
W í á d e c e s s i o . 
+ F A L L E N C I A y F A L L E N Z A . i . a n t , F a l t a , p e c a d o , 
t F A L L E S C I M I E N T O , m . a n t . impedimento. 
f F A L L Í A , f. a n l . f a l t a . |¡ a n t . f a l s e d a d . 
F A L L Í D E R O , R A . a d j . a n t . pereced n a o . 
* F A L L I D O , D A . a d j . paustaado. || Q u e b r a d o 6 s i n c r é d i t o -
|| B l a s . Se d i c e d e l o s e h e u r r o n e s q u e t i e n e n s e p a r a d a a l g u n a 
p a r l e d e s u s f l a n c o s . D i s d s s u s , d i s r u p t u s . [ | j a n t . E l q u e f a í t a à 
su o b l i g a c i ó n ] 
f F A L L I M E NT y F A L L Í M E N T E . i n . a n t . F a l l a , escasez. [[ 
a n t . E n g a ñ o , y e r r o , e q u i v o c a c i ó n , 
f F A L L L M I E N T O . m . a n t . f a l t a . 
t F A L L IR . a. a n t . E n g a ñ a r , f a l t a r á a l g u n o . || n . a n t . pbcab. 
[ ( a n t . M o m a . 
f F A L L I R O N , p r e t . i n d . d e f a l l i r , f a l t a r o n , engañaron. 
T F A L L O , L L A . a d j . E n a l g u n o s j u e g o s d e n a i p e s , f a l t o d e 
a l g ú n p a l o . Usase c o n e\ v e r b o bs tar j y asf se d i c e : nsTov f a l l o 
á o r o s . Se usa l a m b i e n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o ; y as í se d i -
ce : t e n g o f a l l o á e s p a d a s , ¡ n c h a r l a r a m l u d o q u i c h a r t i s c u -
j H s q u e o r d i n i s c a r e t . \\ — n i . L a * e n l i : n c i a d e f i n i t i v a de l j u e z . 
tíecremu, d e c i s i o . || D e c i s i o n , s e n t e n c i a . || echah e l f a l l o , f r . 
f o r . f a l l a r . II f r . m e l . D e s a h u c i a r e l m é d i c o a l e n f e r m o . 
j l í o r í e m o m i n t i r i . 
F A M A . f. N o t i c i a 6 v o z c o m ú n de a l g u n a c o s a . F a n m , n o m e n . 
|| L a o p i n i o n p ú b l i c a q u e se l i e n e d e a l g u n a p e r s o n a . C o n i m w -
. i t i s o p i n i o , i m a o m n i u m v o x . \\ L a o p i n i o n c o m ú n d e l a e x c e -
l e n c i a d e a l ü i i n s u g e t o e n su p r o f e s i ó n ó a r l e ; y as í se d i c e : 
p r e d i c a d o r f íe f a m a , e tc . E x i s t i m a t i o , n o m e n . || buena fama 
h u r t o f .ncvbre. re f . q u e a c o n s e j a q u e se p r o c u r e a d q u i r i r b u e -
n a o p i n i o n , p o r q u e c o n e l l a se p u e d e d i s i m u l a r m e j o r a l g ú n 
d e f e c t o , sí lu h a y . Q u i bene, a u d i t , e i n i h i l i m p t i t a U i r m a l ' . \¡ co-
b r a n t K S A f ama, y r c i i a t e Á D o i t M i K . re f . q u c d a f t e n l e n d c r q u B 
e l q u e u n a vez a d q u i e r e b u e n a f a m a , c o n p o c o t r a b a j o l a c o n -
s e r v a . || c o r r e r fama. f r . D i v u l g a r s e y e s p a r c i r s e a l g u n a n o t i -
c i a . H u m o r e m i n c r e b r e s c e r e , f a m a m es$e. \ \ d a r fama. f r . A c r e -
d i l a r á a l g u n o , d a r l e ; i c o n o c e r . A l i q u e m c e l e b r a r e , p r a e d i c a r e . 
|| E c i i A n fama. f r . P u b l i c a r , e c h a r voz de a l g u n a cosa. R u m o r e m 
s p a r g e r e . \\ s i g is i r res ddkha fama , no t e db b l s o l en l a ca -
ma, re f . q u e r e p r e n d e á l o s p e r e z o s o s , y a l a b a á l o s d i l i g e n t e s . 
P i g r o s e l i n e r t e s f a m a f u g i í . [[unos t i e n e n l a f a m a , y o t r o s 
ca rdan l a lana . re f . q u e a d v i e r t e q u e m u c h a s veces se a t r i -
b u y e á u n o l o q u e o t r o h i z o . D á m p e c c a t u n u s , p l e c t i t u r a l i e r . 
t F A M A C O S I O . m . C u a d r ú p e d o f e roz y l i g e r o d e l P a r a g u a y , 
d e VA figura y c o r p u l e n c i a d e u n n t a s l i n d e g a n a d o , p e r o s i n co-
l a : s u c a b e z a es c o m o l a d e l t i g r e . F e l i s f a m u c o s i u s . 
F A M A D O , D A . a d j . a n t . afamado. 
F A M i m i í . f. a n t hamr rb . 
t F A M B R E N T A H . i i . a n t . T e n e r h a m b r e . B s u r i r e . 
F A M O R I E N T O , T A . a d j . a n t . uambr ibs to . 
F A M E . f. a n t . hambre. 
F A M É L I C O . CA. a d j . hambr ien to . 
F A M I L I A , f. L a ¡ i c n t e ( p i e v i v e en u n a casa d e b a j o de l m a n d o 
d e l s e ñ o r d e e l l a . F a m i l i a . || E l n ú m e r o d e c r i a d o s d e a l g u n o , 
a u n q u e n o v i v a n d e n t r o d e s u casa. F a m u l i , s e r v i . || L a r a m o 
d e a l g u n a casa 6 l i n a j e . S t i r p s t genus . 1|E1 c u e r p o d e a l g u n a 
r e l i g i ó n 6 p a r t e c o n s i d e r a b l e d e e l la . O r d o r e l i g i o s a s . |[ P a r e n -
t e l a i n m e d i a t a de a l g u n o . C o g n a t i o . \\ l l i s i . n a l . Co lecc ión d e 
a q u e l l o s a n i m a l e s y p l a ñ í a s q u e t i e n e n e n t r e sf r e l a c i o n e s n a -
t u r a l e s e n sus ó r g a n o s p r i n c i p a l e s . Dícese l a m b i e n d e los f ó s i -
les q u e t i e n e n e n t r e sí r e l a c i o n e s m u y i n m e d i a t a s . F a m i l i a . \\ 
— r e a l . L a s p e r s o n a s r e a l e s . Üeg i c o g i t a t i o n e c o i t j m c t t . |¡ c a r -
ga r de f a m i l i a 6 de GENTK. f r . m e t . y f a m . L l e n a r s e de h i j o s ó 
c r i a d o s , m u l i i t u d i n e f a m i l i a e o p p r i m i . 
* F A M I L I A R , a d j . L o p e r l c n e c i e n t e ú l a f a m i l i a . F a m M a r l s . 
1) L o q u e e s d e uso c o m ú n y f r e c u e n t e p a r a a l g u n o . F a m i l i a r l s , 
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[ r c u a e n s |l m . E l q u e líenc: i r a l o f r e c u e n t e y d e c o n f i a n z a c o n 
a l g u n o . F i m i l í a r i s , a m i a i s . ¡| C u u l i j i t í e r a p p r í o n a i l c l a f a m i l i a 
q u e v i v e Imío l a p o l e s l a d dc\ \ m U i¡ d i : l ' í im i t i . i s , y m a s e c n a l a -
i l a m c i i l c st; l l a r n u t i así los c r ia iJos y s i r v i e n t e s . F a m u l u s , [ a m i -
H a r t s . II E l m i n i s t r o de la I n í i u i s i c i o n q u e as is t ía â las p r i s i o -
n e s y o í r o s enca r f íoa . T r i b u n a l i s s a n c í a e i n q u i s i t i o n i s f a m i l i a -
r i s . II E l c r i a d o « u e H e n e n l o s c o l e g i o s p a r a s e n i r á l a c o m u -
n i d a d , y n o á l o s co leg ia les en p a r t i c u l a r . C o l l e i / i i f a m u l u s . || 
E n l a ó r d e n m i l i t a r d e A l c í m l a r a se e n t e n d í a a n l i g u a m c n t e 
a q u e l q u e p o r a f e c t o y d e v o c i ó n e r a a d m i t i d o en e l l a , o f r e c i e n -
d o g r a t i i í t a m p u t e p a r a de p r e s e n t e 6 f u t u r o e l l o d o ó p a r l e d e 
sua b i e n e s . O r d i n i s e m e s t r i s s o c i u s , f r a l e r . \\ E n Jo ¡ m l i g u p el 
q u e l o m a b a l a i n s i g n i a ó l i í i h i l o d e a l g u n a r e l i g i o n , c o m o a ñ o -
r a l i a c e n los t e r c e r o s ó bea tos . F a m i l i a e r e t i g i o s a e v e s t e m i n -
t l u e n s . I! E l d e m o n i o , que e l v u l g o i g n o r a n t e c ree t e n e r t r a t o 
c o n a l g u n a p e r s o n a , y que l e [ l a } c o m u n i c a y a c o m p a ñ a y s i r -
v e de o r d i n a r i o . Usase e o m u n m c n l e e n p l u r a l . C a c o i t a e r n o n , 
m i a l k u i f a i m l i a r i t c r a s s i s t e r e f n u j U u r . \\ A p l i c . i d o a l e s t i l o y 
v o z , e l q u e se u s a C A p l i c a s c a l e s t i l o y á las voces q u e se u s a n } 
c o m u n m e n l e en la c o n v e r s a c i ó n ó e n l a s ca r tas q u e se use r iDcn 
e n t r e a m i b o s . F a m l l u m s s e r m o . \\ iucbbsh F A s i i i . u n . f r . f a -
A I J J . U I U I A R S B . 
E A M I L 1 A Í I C 1 T O . m . <t. d e f a m i l i a r . 
1 ' A M l L i A H I D A l ) . f. L a l l a n e z a y c o n f i a n z a c o n q u e a l g u n a s 
p e r s o n a s se t r a t a n e n t r e s í . F a m ' U i a r i t a s . \\ f a m i u a t u r a o sea 
o l i c i o d o f a m i l i a r d e l a I n q u i s i c i ó n ó d e a l g ú n c o l e g i o . || a n t . 
I .os c r i a d o s y p e r s o n a s de f a m i l i a . 
F A M U . I A I t l U . O . m . d . de kamimab. 
1 l ' A M I L I A R Í S I M A M E M R . a d v . m . s u p . de fami i . i aumrn t i í . 
F A S I I M A H Í S I M O , H A . , v j j . s i i p . d e f a m i l i a r . í 'flmiliíiriiíimns. 
R l W I J . I A I U Z A l i . a. H a c e r f i i m i l i a r 6 c o i n i m a l f í u n o cosa . Cai -
t . u u i i i , f r e q u e n s f a c e r é . \\ r. ( n l r o d u c i r s e y a c o m o d a r s e a l t r a t o 
l í i m i l í a i ' de a l g u n o . F a m i t i a r i i e r a g e r e . 
F A M I L I A T t M K . M E . a d v . n i . Con f a m i l i a r i d a d , a m i s t a d y c o n -
f ranza . F a m i l i a r i t e r , 
F A H l í . l A T U I í A . f. E l e m p i c o ó t í t u l o d e f a m i l i a r d e l a I n q u i -
s i c i ó n . F a m i l i a r i s o f f i c i u m i n I n q u i s i t i o n i s i r i b u n a l i . || E l e m -
p l e o d e f a m i l i a r ó de f á m u l o en i d u u n c o l e g i o . F a m u t i l i u m . \\ 
E n a l g u n a s ó r d e n e s e ra l a l i e r m a n i l a d q u e a l g u n o t e n i a c o n 
e l las . C o t n i i t u i i í o . 
I 'A M I L I O ó F A M I I . I . O . m . ¡ i i i t . f a m i l i a r et i e l s e n t i d o d e 
c r i a d o . 
t F A M i V E . f. a n t . HASiBRi!. 
f F A M M I E N T O , T A . a d j . a n t . hambui i ín to . 
t F A M O L A R I O . m . a n t . háb i to d e f r a i l e . 
F A M O S A M E N T E , a d v . i n . b x c e l ü s t i í m r n t r . O p t i m b , n d m o -
d i i m b e n e . 
-f F A M O S Í S I M A H E N T E . a d v . m s u p . d e famosahdk tg . 
F A M O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e famoso. C e l e b e r r i i m s , c l a -
r i s s i m u s . 
F A M O S O , 8 A . a d j . L o q u e t i e n e f a m a y n o m b r e e n la a c e p -
c i ó n c o m ú n , t o m á n d o s e t a n t o en b u e n a c o m o en m a l a p a r l e ; y 
a s í se d i c e : c o m e d i a famosa, l a d r ó n famoso. F a m a x n s , C e l e -
b r i s . II l . o b u e n o , p e r f e c t o y . e x c e l e n t e en s u e s p e c i e E x c e l l e n s , 
p e r f e c t u s . \\ a n t . L o q u e es v i s i b l e é i n d u b i t a b l e . 
F Á M U L A , f. f a m . CRIABA. 
f F A M U L A R I O . m . a n t . n i C A n n o . 
I F A M U L A T O , m . ski iv idi imbi ik, l a o c u p a c i ó n y e j e r c i c i o d e l 
c r i a d o ó s i r v i e n t e . 
t F A M U L A T U R A . f. E l d e s t i n o 6 p l a z a d e f á m u l o de a l g ú n 
c o l e g i o . 
F A M U L I C I O , n i . f a m u l a t o . 
F Á M U L O , m . E l s í i ' v i c n l e de e o i n u n i d a d d e a l g ú n c o l e g i o . 
S o d a l i l i i f a m u l u s . 
F A N A L , m . E l f a r o l g r a n d e q u e se c o l o c a en las t o r r e s d e l o s 
p u e r ' l o s , y e l q u e se p o n e e n l a p o p a d e la e m b a r e n c i o n p a r a 
g o b i e r n o ¡ le Jos n a v e g a n les. P l i a r u s , I n t e r n a l a r r i i m p o s i t a a d 
m a r i s U I K S . | j — ó r e n o . C t m p í i i i a d e c r i s l a l a g u j e r e a d a p o r a r -
r i b a , q u o s i r v e p a r a q u e el a i r e n o a p u g u e la ve la q u e se p o n e 
d e n l r o d e e l la en e l e a n d e l e r o . T u b u s v i t r e u s f u n u i i e x c i p i e n d o 
e t t e g e n d o . \\ L l á m a s e t a m b i é n as í l a q u e esb'i c e r r a d a y s i r v e 
p a r a r e s g u a r d a r d e l p o l v o l o q u e se c u b r e c o n e l l a . || G e r m . O j o . 
t F A N Á T I C A M E N T E , a d v . m . C o n f a n a t i s m o . 
F A N Á T I C O , C A . a d j . E l q u e d e f i e n d e c o n t e n a c i d a d y f u r o r 
o p i n i o n e f i e r r a d a s Cn m a t e r i a dn r e l i g i o n . F a i m i ' m i s . ¡ |K I p r e -
o c u p a i l o ó e n l u s i a s m a d o p o r a l g u n a c o s a ; c o m o f a n í t i c o p o r 
i a m ú s i c a , l / i i r ñ m o d u m s t t td tos i t s , p e r d i t è a l i c u i r e i d e . d i t n s . 
* F A N A T I S M O , m . V o z n u e v a m e n t e i n t r o d u c i d a £ V o ü i n t r o -
d u c i d a á m e d i a d o s d e l s i y l o ú i l i m o ] p a r a s i g n i f i c a r l a l e n a c i -
d a d y p r e o c u p a c i ó n d e l f a n á l i c o . F a n a i l c o m m d e m e n t i a . 
F A N A T I Z A R , a . I n f u n d i r f a n a t i s m o . 
* F A N D A N G O , m . C i e r t o b a i l e a l e g r e m u y a n t i g u o y c o m ú n 
en E s p a f t » , L l á m a s e t a m b i é n así e l l a f i i d o ó son c o n q u e se b a i -
l a . S a l t n i i o n i s h i s p a n i c a e m o i l i t s , c o r d a x . C [| m e t . J a r a n a , b u -
l l a , g resca . II m a l fammngo. e \ p r \ f a m . p a r a d e n o l a r u n n e g o -
c i o e m b r o l l a d o , (> q u e p r o m e t e u n m a l r e s u l l a d o . ] 
t F A N O A N G U F A R . n . f a m . j a r a n b a r . 
F A N D A N C U E l l O , R A . t n . y f E l q u e es a f i c i o n a d o á í i a i l a r et 
f a n d a n g o ó a s i s t i r â b a i l e s y f es te j os . Choreas , et s a l t a t i o n e s 
f r e q u e n t a n s . 
F A R 
F A K D U L A T t l O S . m . pl. a n t . L a s r o p a s q u e desproporcionada-
m e n t e c u e l g a n a l s u e l o . 
F A N E C A , f. Pez de m a r c o m o d e u n a c u a r t a d e l a r g o , con la 
cabeza c b a l a , t r e s a l e tas en e l d o r s o , t i n a b a r b i l l a e n l a m a n d í -
b u l a i n f e r i o r , y e t c u e r p o l a n t r a s p a r e n t e q u e se í e p u e d e n con-
t a r los m ú s c u l o s . G r a d a s b a r b a t u s . 
F A N I Í G A . f. M e d i d a d e á r i d o s , c o m o g r a n o s , l e g u m b r e s y 
o t r a s s e m i l l a s , q u e b a c e d o c e c e l e m i n e s . M a x i m a a r i d o r u m 
m e n s u r a , i t t i i n I l i s p n t i i i l m m c u p a t a . \\ L a p o r c i ó n d e g ranos 
l e g u m b r e s , s e m i l l a s y cosas s e m e j a n t e s q u e cabe e n l a m e d i d a 
l l a m a d a FANEGA. Ea f r n g u m p o r t i o , q u a e m e n s u r n m m a x i m a m 
i m p l e i . | | — de puño ó de s i i . i i D i i A o u n A . E l e s p a c i o d e t i e r r a 
cu q u e se p u e d e s e m b r a r u n a f a n e g a d e t r i g o . J u g e r u m || — n i t 
T i i - r . f iA . E l e s p a c i o de t i e r r a q u e c o n t i e n e c i i a t r o c i c n l o s es tada -
tes, c u a d r a d o s , y en l a s d e b e s a s q u i n i e n t o s . E s t a m e d i d a es 
m a y o r e n u n a s p r o v i n c i a s q u e e n o t r a s . |1 sikdia f anega . C ic r l a 
m e d i d a d e t r i g o y o t r a s espec ies , q u e e q u i v a l e ¡ i u n a l m u d 
seis c e l e m i n e s , y l a c a n t i d a d d e g r a n o s y o í r o s á r i d o s que ee 
m i d e n c o n e l l a . D i m i d i u m m a x i m a e a r i d o r u m m e n s ú r e t e . 
F A N E G A D A , f. F a n e g a d e t i e r r a . J u g e r u m . }\ i fasegada* 
m o d . a d v . f a m . C o n m u e b a a b u n d a n c i a . A b u n d e , c o p i ó s e . 
F A N F A B R I S A R , n . f a t í f a r d o n r a h . 
F A N F A R U I A . f. f a m . V a n a a r r o g a n c i a y b a l a d r o n a d a . Jac-
t a n t i a , o s t e n l a t i o . 
t F A N F Á R R I C O ( Á L O ) , m o d . a d v . f a m . Á lo f a n f a r r ó n . 
F A N F A R R O N , N A . a d j . f a m . D í e e s c de l o s q u e se p rec i an v 
h a c e n a l a r d u d e l o q u e n o s o n . J a c t a t o r , o s i e n l a t o r . || Apl ícase 
á las c o s a s q u e t i e n e n m n e b a a p a r i e n c i a y h o j a r a s c a , ¡ t e s t a -
m i d a e.t v a c u a . 
F A N F A R R O N A D A , f. D i e b o 6 h e c l i o p r o p i o de f a n f a r r ó n . Jac-
l a i i o , a r r o g a m t a . 
-i F A N F A It R O N A M E N T E , a d v . n i . C o n f n n r a r r o n c r í a . 
F A N F A R R O X A 7 ,0 , 7.K. a d j . a u n i . d e fan fab i i oh . 
F A N F A R R O N E A R , n . H a b l a r c o n a r r o g a n c i a e c h a n d o fan fa r -
r o n a d a s . Resé e f f e r r e , j a c t a r e . 
F A N F A R R O N E R Í A , f. M o d o d e h a b l a r y de p o r t a r s e el f a n -
f a r r ó n . C a m i l a e t s u p e t b a l o i p t a c i t a s . 
F A N F A R R O N E S C A , f. E l p o r t e , c o n d u c t a y e j e r c i c i o d é l o s 
f a n f a r r o n e s . T h r a s c n u m m o r e s . 
F A N F U R H I Ñ A . f. E n o j o ieve y p a s a j e r o . S u b i r a s c t n t i s v e r b a , 
ges tas . 
F A N G A L , m . S i t i o H e n o d e f a n g o . C o e n o s u s l o c u s . c o e n o s i l a s . 
\- f a n g a r . , m . t a s g a l 
F A N t i O . n i . E l i o d o g l u t i n o s o q u e se s a c a de ¡as acequias y 
p o z o s , c u a i n l o se l i m p i a n , y e l q u e se f o r m a en l o s c a m i n o s po r 
las a g u a s d e t e n i d a s . C o e m i m . 
F A N G O S O , SA. a d j . L o q u e e s l á l l e n o de f a n g o . C o e n o m . 
F A N O . m . a n t . t i ím i - lo . 
í F A N T A S E A D O R , R A . a d j . p o c o u s . fan t . í s t i co . 
* F A N T A S F ' A R . n . D e j a r c o r r e r l a f a n t a s í a ó i . n a g i n a c i o n por 
v a r i o s o b j e t o s , l / f ic i l l i t c i m a g i n a n d o v a g a r i . || P r e c i a r s e vana-
m e n le. T i l a n t . D e s v a r i a r , d e l i r a r . ] 
* F A N T A S Í A , f. L a f a c u l t a d q u e t i e n e el a l m a r a c i o n a l de for -
m a r l a s i m á g e n e s d e l a s cosas. S u e l e t a m b i é n l l a m a r s e fantasía 
l a i m á g e n f o r m a d a . P / i u n f o s i n . || P r e s u n c i ó n , e n i o n o y grave-
d a d a f n c l a d a . S u p e r b i a , f a s t a s . \\ F i c c i ó n , e u e n l o , n o v e l a o p e n -
s a m i e n t o e l e v a d o & i n g e n i o s o ; y a s í se d i c e : l a s fantasías de 
los p o d a s , d e l o s m ú s i c o s v d e l o s p i n t o r e s . Ç o m m e n t u m . [11 
flífíí. v A R i B D A n . ] II p l . L o s g r a n o s d e p e r l a s que e s l i n pegarto j 
u n o s c o n o t r o s c o n a l g ú n g e n e r o d e d i v i s i o n p o r m e d i o . Uhío-
nes c o n g l u t i n a n . 
t F A N T A S I A R , n . j o c . i í i ag inah . 
t F A N T A S I O S O , SA. a d j . f a m . rnvanec iüo. 
F A N T A S M A , m . V i s i o n q u i m é r i c a c o m o l a m í e o f r e c e el sue -
ñ o ó i a i m a g i n a c i ó n a c a l o r a d a . P h a n t a s m a . |] L a i i n ñ g e n d e a l -
g n n o b j e l o q u e q u e d a i m p r e s a e n l a fan tas ía . S p e c t r u m , l a r va . 
|J E l h o m b r e e n t o n a d o , g r a v e y p r e s u n b i o s o . S u p e r b i t s , e la t i i s , 
t i a n i d t t s h o m o . \\ í. E s p a n t a j o p a r a a s u s t a r ft l a g e n t e senci l la. 
F A N T A S M A G O R Í A , f A r l e d e r e p r e s e n t a r f a n t a s m a s por me-
d i o de u n a i l u s i ó n ó p t i c a . 
f F A N T A S M I L L A . f. d. de f an tasma . 
F A N T A S M O N , N A . m . a u m . d e fan tasma p o r e l h o m b r e pre-
s u n t u o s o . V a l d è t u m i d u s , g l o r i o s u . i h o m o . 
F A N T Á S T I C A M E N T E , a d v . m . F i n g i d a m e n t e , s i n T e a t i d a d , 
F í c í è , f a l l a c i l e r . |] m e t . C o n f a n l a s í a y e n g a ñ o . S u p e r l ' e . 
F A N T Á S T I C O , CA. a d j . Q u i m é r i c o , fingido, q u e n o l ienc rea-
l i d a d , y c o n s i s l e s o l o e n la i m a g i n a c i ó n . I m a g i n a r i a s . \\ Lo que 
p e r t c n é e e á l a f a n t a s í a . P h a u i a s i i c u s . || m e t . l ' r e s u t ) t u o s o y c n -
l o n a d o . T u m i d u s , e l a t u s , a r r o g a m . 
F A Ñ A R . a . a n t . D e s p u n t a r l a s o r e j a s í i a l g ú n a n i m a l . 
F Á Ñ E Z . m . n . p a i r . A n t i g u a m e n t e l o m i s m o q u e n u q p í 
a f á n , s u p r i m i d a l a a . l l u y s o l o se u s a c o m o a p e l l i d o d u fami l ia . 
t F A Ñ O S O , SA. a d j . p . C u b . gasgoso. 
F A Q U I N , m . G a n a p á n , e s p o r l i l l e r o . B a j u h t s . 
F A R . a. a t i l . i iACRt i . 
F A R A . f. E s p e c i o de s e r p i e n t e q u e hace e u r c o en la t i e r ra 
c u a n d o c a m i n a . P a r e a s , p i t a ñ a s . l \ \ p . ¡V, G r a n , z o r r a kocdi-
l e u a , ] -
FAR 
F A R A I i D S T E A D O T t . m . G e r m . L a d r o u d i l i g e n t e . 
F A R A B I T S T E A R . a. G e r m . B u s c a r . 
F A K A C H A R . a. p . A r . espadar. 
F A R A L Á , m . p . A n d . f a r f a l a . 
F A R A L L O N , m . >T(ii(í. E l i s l o t e ó p í c a c h o a l t a q u e s o b r e s a l e 
nn l a m a r , y esíA on f o r m a e s c a r p a d a . P r o m o m o r l u m . 
* F A R A M A L L A , f. E n r e d o ó I r a p a z a . F r a u s , d o l u s . C II P-
M j . H o j a r a s c a , cosa d e p o c a i m p o r t a n c i a . ] || m . E l h o m b r e e n -
r e d a d o r ó t r a p a c e r o , fíolosus, f a t l a x h o m o . 
i F A R A M A L L E A R , n . c i i k f l e t e a i i . 
* F A R A M A L L E R O , R A . m . y f. f a r a m a l l a p o r e l e n r e d a d o r y 
I r a p a c e r o . t | ¡ ; ? . M é j . E l q u e d a i m p o r t a n c i a ¡'i l o q u e n o l a t i e n e . ] 
F A R A M A L L O N , N A . m . y f . f a i l ) , f a r a m a l l h h o . 
F A R Á N D U L A , f. a n t . L a p r o f e s i ó n de Jos f a r s a n t e s , ffistrio-
n u m a r s , o f f i c i u m . \ \ T r a p a z a , e m b u s t e ó e n r o ü o p a r a engaña ! * ó 
a l u c i n a r á o t r o . F r a u s , fíctio. \] U n a d e las v a r i a s e o m p a f i í a s 
que a n t i g u a m e n t e f o r n u i b a n l o s c ó m i c o s : c o m p o n í a s e de s ie te 
h o m b r e s ó m a s , y d e t r e s m u j e r e s , y a n d a b a p o r l o s p u e b l o s 
r e p r e s e n t a n d o o c h o ó d i e z c o m e d i a s . Q u a e d a m h i s i r i o m m s o -
c í e l a s . 
F A R A N D U L E R O , R A . m . y f. E l r e c i t a n t e d e c o m e d i a s . Sce -
n i c u s o d o r . ¡| H a b l a d o r , t r a p a c e r o q u e t i r a à e n g a n a r á o i r o s . 
V n f e r , v e r s u t a s , f a l s i l o q m i s . 
F A l i A N D U L I C A . f. d . d e F A n Á s n t í L A . 
F A R A N D Ú L I C O , G A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a f a r á n d u l a . 
I l i s t r i o i t i c u s . 
F A R A O N , n i . Juego de n a i p e s , basca. 
F A R A U T E , m . E l q u e l l e v a y t r a e m e n s a j e s d e u n a p a r t e á 
o t ra e n t r e pe r sonas q u e e s t á n a u s e n t e s ó d i s t a n t e s , f i á n d o s e e n -
t r a m l i a s p a r i e s de é l . I n t e r n t a i t i u s , f e c i a i i s . \\ f a m . E l p r í n e i -
p t e n la d i s p o s i c i ó n d e a l g u n a c o s a , y m a s c o m u n m e n t e se e n -
i i ende p o r e l b u l l i c i o s o y e n t r e m e t i d o q u e q u i e r e d a r á e n t e n -
der q u e l o d i s p o n e t o d o . l í e i d u x , v e l a r r o g a n t e r e t a m b i t i o s c 
e a m a g e n s . ¡| a n t . i n t í í r p r e t e . || a n í . E l r e y d e a r m a s de s e -
g i m d a c lase, q u e t e n í a n l o s g e n e r a l e s v g r a n d e s s e ñ o r e s , ' s i e n d o 
ios o t r o s s o l o d e testas c o r o n a d a s . || a f i t . E l q u e a l p r i n c i p i o d e 
la c o m e d i a r e c i t a b a ó r e p r e s e n t a b a el p r ó l o g o ó i n t r o d u c i o n d e 
el la , que h o y l l a m a m o s l o a . || G e r m . E l c r i a d o d e m u j e r p ú b l i c a 
o ele r u f i á n . 
F A R D A , f. E s p e c i e d e c o n t r i b u c i ó n ó p e c h o , q u e e s p e c i a l m e n -
f c p a s M t r a n los e x t r a n j e r o s e n E s p a ñ a . E x i e r o r u m i n B i s p a n i d 
c o m m o m n t i u m t r i b u l n m . \\ G e r m . B u l t o ó l i o d e r o p a . || pagar 
fabi ia ó l a f a r d a , i r . f a m . N o c o n s e g u i r u n a c o s a s i n o á cos ta 
(le a l g ú n s a c r i i i c í o . R e m m t i l t i e m e r e . 
FARDACHO, m . p r o v i n . l a g a r t o . 
* FARDAJE, m . E l c o n j u n t o d e ca rgas ó f a r d o s d q u e l l e v a 
un a r r i e r o , m e n s a j e r í a c íe . || a n t . E l c o n j u n t o d e b a ú l e s , m a l e -
as y d e m á s b u l los q u e l l e v a e i q u e v a d e c a m i n o , ] q u e h o y s u e -
la H a m a r s o equipaje ^ c u a n d o s o n d e u n p a r l i c u l a r , y hacajk , 
si p e r t e n e c e n á u n e j e r c i t o ] . S a r c i n a n m c o p i a , a p p a r a t u s . 
I ' A H D A R . a. S u r t i r y a b a s t e c e r á u n o , e s p e c i a l m e n t e d e r o p a 
y v e s m l o s p a r a e l a b r i g o ó d e c e n c i a . Se usa t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . A l i q u e m r e b u s o m n i b u s i n s t n t e r e . 
F A t t D E L . n i . Saco ó t a l e g a q u e l l e v a n r e g u l a r m e n t e l o s p o -
Jircs, pas to res y c a m i n a n t e s d e á p i é p a r a las cosas c o m e s t i b l e s 
u o t r a s d e s u uso . P e r a , s a e c u s . || f a r d o , 
f F A R D E L A J E . m . a n í . equ ipa je . 
FARDELEJO. m . d , d e f a r d e l . 
t F A R D E L E R Í A . f. E l c o n j u n t o d e f a r d e l e s ó f a r d o s . 
F A R D E L I L L O . m . d . d e f a r d e l . 
F A R D E R Í A , f. F a r d a j r . 
F A R D I A L E D R A , f. G e r m . D i n e r o s m e n u d o s . 
EARDIDO, D A . a d j . a n t . A t r e v i d o , o s a d o . 
PARDILLO, m . d . d e f a r d o . 
P ^ R D O . i n . L i o g r a n d e d e r o p a ü o t r a c o s a , m u y a j u s f a d o y 
a p r e t a d o , p a r a p o d e r l l e v a r l e d e u n a p a r t e á o t r a ; l o q u e se h a -
r e g u l a r m e n t e en las m e r c a d e r í a s q u e se h a n d e t r a s p o r t a r , y 
ie c u b r e c o n a r p i l l e r a ó l i e n z o e m b r e a d o ó e n c e r a d o , p a r a q u e 
no se m a l t r a t e n c o n l o s t e m p o r a l e s . S a r c i n a . 
FARELLON, m . f a r a i x o s . 
FARES. í. p l , p . M u r e . L a s s o m b r a s ó l i n i e M a s . U m b r a e , t e -
n e b r a e. 
niFA(1*FAIjA'" m ' A ( í o r n o c o m p u e s t o de u n a t i r a d e t a f e t á n ó d e 
u i ' Í I l i e r01iea las b a s q u i n a s y b r i a l e s d e l a s m u j e r e s , q u e 
esta p l e g a d o y c o s i d o p o r l a p a r l e s u p e r i o r , y s u e l t o ó a l a i r e 
por l a i n f e r i o r . T a m b i é n se l l a m a n as í l o s a d o r n o s d e e o r l i n a s 
j l ape tcs p u e s t o s en l a m i s m a d i s p o s i c i ó n . V e s t í u m a i t l a u l a e o -
r u m fimbriae. 
«!í.Fi/RFALL0S0\SA- aílÍ- P- Á r - T a r t a m u d o ó t a r t a j o s o . [ C e -
ceoso ú z a z o s o . ] B l a e s u s , b a l b i t s . 
,. i!fA'IlFA,3í: m - S o l d a d o d e á c a b a l l o , q u e s i e n d o c r i s t i a n o s e r -
. » ! , , , , s , , e l ( l 0 . d e l o s r e y e s m a h o m e t a n o s . C h r i s i i a n u s h o m o , 
m i u i - o r u m s n p e n d i a r i u s m i l e s ¡ , -
f a r f a n t e , m . f a r f a n t ó n . 
t,1»iI{ífANí0N- m * E I h o m b r e h a b l a d o r , j a c t a n c i o s o , q u e c u e n -
ta p e n d e n c i a s y v a l e n t í a s . J a c i a b u n d u s h o m o , v a n i l o q u i t s . 
FAR 51i 
(¿"A5FAfiT0NADA. f. E l h e c h o ó d i c h o d e l f a r f a n t ó n . J a c -
F A U F A N T O N E R Í A . f. f a r f a k t o n a d a . 
f F A R F A N T O N I Z A R . n . j o c . b a l a d r o n e a r , 
* F Á R F A R A , f. Y e r b a m e d i c i n a l c o m o d e u n p i é de a l t a , c u -
y a s h o j a s s o n de l i s u r a cas i d e e o r a n o n ; e s q u i n a d a s , c o n d i e n -
t e c í t o s y u n a especie d e b o r r a b l a n c a p o r e l e n v é s : e l b o h o r d o 
e s c a m o s o y l a í l o r a m a r i l l a . T u s s i l a g o f á r f a r a . \\ L a t e l i l l a q u e 
t i e n e e l h u e v o a r r i m a d a A l a c l a r a , Q j u e e n c i e r r a k e s t a ] y l a 
y e m a . O v i p e l l i c u l a i n t e r i o r . \\ en f á r f a r a , m o d . a d v . q u e e x -
p r e s a e l m o d o de e s i a r e l h u e v o q u e se h a l l a d e n t r o de l a g a l l i -
n a c o n so la l a f á r f a r a , s i n h a b e r c r i a d o l a c á s c a r a , y a u n a l -
g u n a s veces l o s u e l e n p o n e r d e esta s u e r t e . D i c i t u r de o v o , n o n -
d ú m i n d u r a l o p u t a m l n e . || m o d . a d v . m e t . A m e d i o h a c e r 
ó s i n l a ú l t i m a p e r f e c c i ó n . f m m n í i ( ) - è , ; ! i í í o c i t i ú s . 
F A R F A R O , i n . G e r m . E l c l é r i g o . 
F A R F U L L A , i n . E l q u e h a b l a b a l b u c i e n t e y do p r i esa . B í i I -
b u i i e n s , b a l b u s . \\ f. C o n f u s i o n , a t r o p c l l a m i e n í o e n e l m o d o d e 
p r o n u n c i a r , P r a e c i p i t a n t e r e t c o n f u s e l o q u i . 
F A R F U L L A D A M E N T E , a d v . m . C o n f a r f u l l a , p r i e s a y t r o p e -
l í a , B ' i l l m l i e n t i s m o r e . 
F A R F U L L A D O R , R A . m . y f. E l q u e h a b l a m u y a p r i e s a y 
a t r o p e l l a d a m e n t e . P r a e p r o p e r è l o q u e n s . 
F A R F U L L A R , a. H a b l a r m u y de p r i e s a y a t r o p e l l a d a m e n t e . 
P r a e p r o p e r è l o q u i . \\ m e t . y f a m . H a c e r a l g u n a cosa c o n t r o p e -
l í a y c o n f u s i o n . P r a e p r o p e r è a g e r e . 
F A R G A L L O N , N A . m . y f, f a m . E l q u e h a c e l a s cosas a t r o p e -
l l a d a m e n t e , 6 e l q u e es d e s a l i ñ a d o y d e s c u i d a d o e n su aseo. 
P r a e p o s i e r ê a g e n s ; m e t t r i o s u s h o m o . 
F A R I L L O N . m . A'ííuí. f a r a l l ó n . 
F A R I N A , f. a n t . h a r i n a . 
F A R I N A C E O , C E A . a d j . L o q u e p a r t i c i u a d e l a n a l i i r a l e z a d e 
l a h a r i n a , ó se p a r e c e á e l l a . 
F A R I N E T A S , f. p l . p . A i : gachas. 
F A R I N G E , f. . ¿ H f l í . L a p a r t e s u p e r i o r d e l esó fago ó t r a g a d e r o . 
( E s o p h a g i l a b r u m , p a r s s u p e r i o r . 
F A R I S A I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l o s f a r i s e o s ó á s u 
sec ta . P h f i r i s a i c u s . 
F A R I S A Í S M O , m . E l c u e r p o , c o n j u n t o , sec ta y c o s l u m b r c s 
d o l o s f a r i s e o s . I ' h a r i s a e o r u m c o e t u s , s e c t a . 
F A R I S E O , m . E l q u e e n t r e l o s j u d í o s a f e c t a b a r i g o r y a u s t e -
r i d a d , p e r o n o o b s e r v a b a l o s p r e c e p t o s d e l a l e v . P h a r i s a e u s . || 
m e t . f a m . L a p e r s o n a q u e es a l t a , f e a , d e m a l a ' f l g u r a ó í n d o l e . 
P r o c e r u s , d e f o r n i s , f e r o x . 
F A R M A C É T I C O , C A . a d j . a n t . f a rmacéu t i co . 
F A R M A C É U T I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a f a r m a c i a . 
P h a r m a c e u t i c u s . \\ — n i . E l q u e p r o f e s a l a f a r m a c i a , y e l q u e l a 
e j e r c e . P h a r m a c o p o l a . 
F A R M A C I A , f. L a c i e n c i a q u e ensef ia á c o n o c e r l o s c u e r p o s 
n a t u r a l e s , y e l m o d o d e p r e p a r a r l o s y c o m b i n a r l o s , p a r a q u e 
s i r v a n d e r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s ó p a r a c o n s e r v a r l a s a -
l u d . P h a r m a c i a . 
* F Á R M A C O , m . Cpoco u s . ] medicamento. 
t F A R M A C O L O G Í A , f. L a c i e n c i a q u e e n s e n a á c o n o c e r f í s i c a 
y q u í m i c a m e n t e l o s m e d i c a m e n t o s , y e l m o d o d e a p l i c a r l o s â 
l a s e n f e r m e d a d e s . 
F A R M A C O P E A , f. E l l i b r o e n q u e se e x p r e s a n l a s s u s l a n c i a s 
m e d i c i n a l e s q u e se u s a n m a s c o m u n m e n t e , y e l m o d o de p r e -
p a r a r l a s y c o m b i n a r l a s . L í b e r p h a r m a c a , c a q u e c o n f í c i e n ü i 
r a t i o n e m d e s c r i b e n s . 
* F A R M A C O P O L A , m . f a m . O l a s b i e n es d e l l e n g u a j e d o c t o 
q u e d e l f a m . ] b o t i c a r i o . 
* F A R M A C O P Ó L 1 C O , C A . a d j . f a m . CJVo l o t e n g o p o r f a m . ] 
L o q u e p e r t e n e c e á l a b o ü c a 6 á l o s m e d i c a m e n t o s . A d p h a r -
m ü c o p o i a e a r t e m p e r l i n e n s . 
t F A R M A R I O . m . a n t . í n t e r e s ó recompensa , s e g ú n p a r e c e 
f F A R N E R O . m . a n t h a r n e r o . 
F A R O . m . T o r r e a l i a , h e c h a p a r a p o n e r e n l a p a r l e s u p e r i o 
l u c e s q u e s i r v a n d e g u i a á l o s n a v e g a n t e s . P h a n t s . 
F A R O L , m . E s p e c i e d e ca ja f o r m a d a d e v i d r i o s ó d e o t r a m a -
t e r i a t r a s p a r e n t e , en q u e se p o n e l a l u z , p a r a q u e a l u m b r e y n o 
se a p a g u e c o n e l a i r e . L a t e r n a . \\ C a z o l e t a f o r m a d a d e a r o s d e 
h i e r r o , en q u e se p o n e n las teas p a r a las l u m i n a r i a s , 6 p a r a 
a l u m b r a r s e . L y c i i n u c u s . 
f F A R O L A , f. fl'ífítf. FANAL. 
F A R O L E A R , n . f a m . F a c h e n d e a r ó p a p e l o n e a r . F a s t o s è 
a g e r e . 
* F A R O L E R O , m . E l q u e t i e n e c u i d a d o d e e n c e n d e r ó l l e v a r 
l o s f a r o l e s . L a t e m a r i u s . Q ¡| m e t . F a r o l ó n , a m i g o d e p a p e l o -
n e a r . ] 
* F A R O L I C O , L L O , T O . m . d . de f a r o l . || [ f a r o l i l l o . ] Ver., 
h a , e s p e c i e d e e n r e d a d e r a . C o n v o l v i d i g e m í s . 
F A R O L O N , m . f a m . a u m . d e f a r o l . 11 a d j . f a m . P a p e l ó n 6 f a -
c h e n d ó n . O s t e n t a t o r . 
* F A R O N . m . a n t . f a n a l . [ \\ a n t . F l o j o , c o b a r d e . ] 
f F A R O N Í A . f. a n t . F l o j e d a d , c o b a r d í a . 
F A R O T A , f. p r o v i n . L a m u j e r desca rada y s i n j u i c i o . P r o c a x 
m u t t e r . 
* F A R O T O N , N A . m . y f. Z p r o v i n - l E l d e s c a r a d o y s i n j u i c i o . 
H o m o p r o c a x . 
* F A R P A , f. Cada u n a d e l a s p u n t a s c o r l a d a s a l c a n t o d e a l -
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g u n a c o s a , c o m o bo p o n e n c i t . c i c r l a s b a n d e r a s y e s t a n d a r l c s . 
C u s p i s , l \ \ a n t . u a b a p o J 
F A R P A D O , D A . a d j . l o q u e r e m a t a y está c o r l a d o e n f a r p a s . 
¡ n c ú s p i d e s d e s i n e n f i . 
F A R R A 6 F R R R A . f. P e í d e m a r , espec ie de s a l m o n ; t i e n e l a 
cabezape( ] i i eF ia v a t í i i d n . Ja hoca p e q u e n a , l a I r i i g i u i c o r l a , el 
l o m o v e r d o s o y c i v i e n t r e p l a t e a d o . S u c a r n e ea m u y s a l í r o s a . 
S a l m o l a t i n r e l u s . 
i F A R R A G I N O S O , SA. a d j . L l e n o d e f á r r a g o . 
* F A R R A G O [ y F A R R A G O ] , m . C o n j m i i o d e cosas s u p é r f l u a s , 
m a l o r d e n a d a s . ( F a r r a g o , ' ] r e n i m i n u l i l i u m c o n g e r i e s . 
* F A R R A G U I S T A , m . E l q u e s o l o h » a p r e n d i d o r o s a s I n ú l i -
(ps, y t i e n e l a c a t i e z a l i e n a d e m u c h a s Ulcns m a l o i -c lcnadas C * " -
b f ú l o que . t í g i í e . ] y n a d a c o n d u c e n t e s á l o q u e se t r a t a . ¡V'í i f /n-
n i m p e r i l u s , 
r:-f F A R K E . a n t . ahub. 
F A R R O , m . C e b a d a á m e d i o m o i e r d e s p u e s de r e m o j a d a y q u i -
t a d a l a r a s o i i v i l i u . 11 o n t e m d e c o r t i c a i i t m . \ \ S e m i l l a p a r e c i d a a l 
t r i g o ( jue e o n u i u m e n t c t l a m a n i o s ESCANDÍ.. 
F A R R O P R A . f. p . As í . aruopha. 
* F A R R U C O , m . f u m . [ n . p . d e v a r . ] prancisco. 
F A R S A , f. R e p r c f i e n l a c i o n d e a l g u i i suceso , f á b u l a 6 i n v e n -
c i o n . fíomoitdin, t a b u l a . \\ L a c o m p a r i i a de los f a r s a n t e s . C o -
x n o e d o r u m , h i s i r i o n u m g r e x . 
F A R S A D O R , H A . m . y f. a n t . f a r s a s m 
' F A R S Á L I C O , C A . ñ d j . L o p e r t e n e c i e n l e i ' i F a r s a l i a . l ' l t a r s a l i c u s . 
* F A R S A N T E , T A . m . y f. L a p e r s o n a q u e t i e n e p o r o f i c i o r e -
p resen ta r e y m e d i a s , / / m í f i o . [ l[ l i i m . l í l q u e está s i e m p r e d e c h a -
t o l a . II f a m . l i ¡ p r e s u m i d o en c i v e s t i r ] 
F A R S A R . n . a n t . H a c e r 6 r e p r e s e n 1 a i ' p a p e l de c ó m i c o . 
* F A I l S E T O . m . J i d i o u c o l c h a d o ó r e l l e n o d e a l g o d ó n , d e 
q u e usaba el q u e s o l i a h i a d e a r m a r , p a r a r e s i s t i r s o b r e é l l a s 
a r m a s , y q u r n o h i c i e s e n d a ñ o a l c u e r p o . CEs p a l a b r a l o m a d a 
de l i t a l i a n o . ] F a r m s l a m t g h i e t h o r a x . 
F A R S I S T A , m . a n t . F a r s a n t e ó c o m e d i a n t e . 
F A R T A L . m . a n t . V A r r r K . 
F A R T A R , a . a n l . h a r t a r , s a t i s l a e e r e l a p e t i t o , y t a m b i é n e l 
g u s t o y deseo d e a l g u n a cosa. Usábase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
* F A U T E . m . a n l . F r u t o CF i ' u ta ' ] d e m a s a , r e l l e n a d e u n a 
pas la d u l c e c o n a z ú c a r y c a n e l a y o i r á s especias c a l i e n t e s . 
* F A R T O , T A . O i n í . p. p. i r r . d e f a u t a r . } || a d j . a n t . h a r t o . 
+ F A R T R I Q U E R A , f. a n t . f a i . t r i o l ü H A . 
F A R T U R A , f. a n t . i ia í i tcha. 
* FAS. D m p e r a t . a n l - f a c b r . i iaz.^ 1] r o n fas ó p o n néfas. 
m o d . a d v . J u s t a 6 i n j u s t a m e n t e , á t b d o t r a n c e . P e r fas e l n e f a s . 
[ I)< m o d , a d v . i ) e u n a m a n e r a ó d e o t r a , d e t o d o s m o d o s . ] 
t F A S A L E J A . f. a n t . t o a l l a p a r a l a en ra . 
+ PASCA, a d v . m . n n i . L o m i s m o q u e f íscas. 
P A S C A L , m . p. A r . E l c o n j u n t o d e n m e b o s haces d e t r i g o q u e 
Be hace en e l c a m p o a l t i e m p o d e s e y a r , y c o r r e s p o n d e c a d a 
u n o á u n a c a r g a . Ness i s sa r - c i im . 
F Á S C A S . a d v . m . a n l . hasta. 1) a n t casi. 
F A S C E S . T. p l . L a i n s i g n i a d e l c ó n s u l r o m a n o , q u e se c o m p o -
n í a d e u n a s r c r i p e n m h a c e c i l l o d e va ras . Fasces . 
F A S C I N A C I O N , f. aojo. || m e t . E n g a ñ o ó a l u c i n a c i ó n , D e c e p -
t i o , ( m u s . 
F A S C I N A D O R , R A . n i . y f . E l q u e fasc ina . F a s c i n a t o r ; f a s c i -
n a í r i x . 
F A S C I N A N T E , p , a. de r / s c i m n . E t q u e f a s c i n a . F a s c i n a t i s , 
dec i p i eus . 
F A S C I N A R , a. A o j a r ó h a c e r m a l d e o jo . F a s c i n a r e . \\ m e t . 
E n g a ñ a r , a l u c i n a r , o f u s c a r , fíecipere. 
F A S C I O S O , SA. a d j . a n t . f a s t i m o s o . 
PASCO N A . r. a n t . azcona. 
F A S E . f. A s t r n n . Cada i m a d e l a s d i v e r s a s a p a r i e n c i a s 6 l i s u r a s 
c o n q u e se d e j a n v e r la l i m a y o t r o s p l a n e t a s , s e g ú n ios i l u m i n a 
e l s o l . P h a s í s l i i n a e a l i o n t m q i t e p l a n e t a r u m a s p e c t u s , figura. 
F A S É O L O . m . a n t . F r í s o l ó j u d í a . 
t F A S I D O , D A . a d j . a n t . L l e n o , h e n c h i d o . 
+ F A S I E N T E . a d j . a n t . V a l i e n t e , p o d e r o s o . 
+ F A S I S T O R , m . p . Cub. f a c h k s d a . 
+ F A S I S T O R E R Í A , f. p . C u b . L a a m o n a d a s y a f e c t a c i ó n d e l 
f a c h e n d a . 
+ F A S O , S A . a d j . a n t . f a l so . 
F Á S O L E S , m . p l . F r í so les ó j u d í a s . 
F A S Q U I A , f. a n t . Asno ó h n s l í o , e s p e c i a l m e n t e e l q u e se t o m a 
d e a l j í u n a c o s a p o r et m a l o l o r . 
F A S Q U I A R a. a n t . f a s t i d i a r . 
* F A S T A , p r e p . a n t . hasta. C I ! f a s t a bn aquí. m o d . a d v . a n t . 
H a s t a a q u í y has ta a h o r a . ] 
i P A S T A L , c o n t r a e , a n t . d e f a s t a e l . hasta iíi.. 
F A S T I A L . m . a n t . A r q . h a s t i a l , i] P i r á m i d e ó p i e d r a p i r a m i -
d a l pues ta e n l a c u m b r e de u n e d i f i c i o . F a s i i g i u m , s u m m i t a s . 
F A S T I D I A R , a. Causa r asco ó h a s t í o a l g u n a cosa. Se n s a t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . F a s i i d i u m m o v e r é , g i g n e r e ; f a s t i d i o a f l i -
c l . II m e t . E n f a d a r , d i s g u s t a r 6 se r m o l e s t o â a l g u n a p e r s o n a . 
i l o l e s i i a m , t a e d h m , f a s i i d h i m a f f e r r e . 
FAV 
F A S T I D I O , m . D i s g u s t o ó d e s a z ó n q u e causa et m a n j a r m a l r e -
c i b i d o d e l e s t ó m a t i o , ó e l o l o r f u e r t e y d e s a g r a d a b l e de a l g u n a 
cosa. F a s t i d i u w , n a u s e a . || m e l . E n f a d o 0 r e p u g n a n c i a q u e c a u ^ 
sa a l g u n a p e r s o n a ó c o s a , m o l e s t a ó d a ñ o s a . F a s i i d i v m , m o -
l e s i i a . 
F A S T I D I O S A M E N T E , a d v . m . C o n f a s t i d i o . F a s t i d i ó s e . 
F A S T I D I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de fas t i i uoso . F u s t i d i o s i s -
Sími is . 
I ' A S T I D I O S O , SA. a r t j . E n f a d o s o , i m p o r l u n o q u e causa d i s -
g u s l o , d e s a z ó n y h a s t í o . F a s t i d i o s a s . || f a s t i d i auo . 
t F A S T I G I O , ' m . L a c i m a i> c u m b r e de l o q u e r e m a t a en p u n -
t a , c o m o u n a p i r á m i d e , m i á r b o l e l e . F n s t i q i u n i . | i n i e l . L o m a s 
e l e v a d o d e c u a l q u i e r cosa n o m a t e r i a l . ¡| a n l . f r ox t i&p i c j o . 
F A S T I O , m . a n t . has t ío . 
* F A S T O , m . D u i t ] F A f s T O . |¡ p l . E n t r e los r o m a n o s e ra u n a 
espec ie d e c a l e n d a r i o en q u e s e n o t a b a n p o r m e s r a y d i a s s u s 
l i es las , j u e s o s y c e r e m o n i a s , y l a s c o s a s m e m o r a b l e s de l a r e -
p ú b l i c a . F a s t i . II m e t . A n a l e s ó s e r i e de sucesos p o r e l ó r d e n d e 
l o s t i e m p o s . F a s i i . 
* F A S T O S A M E N T E , a d v . m . C a n t . ] C o n f a u s t o . S u p e r b t , f a s -
l o s é . 
* F A S T O S O , SA. a d j . C a n t . ] fas tuoso. 
t F A S T U O S A M E N T E , a d v . m . C o n v a n i d a d ü o s t e n f a c i ó n . 
F A S T U O S O , S A . a d j , V a n o , o s t e n t o s o , a m i ' o d e faus to y p o m -
pa . F a s i o s u s . 
F A T A . a d v . 1. a n t . has ta . 
F A T A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n f e a l h a d o . F a t a l i s , | | D e s g r a c i a -
d o , i n f e l i z ó m a l o . F i m e í i u s , o r u i n o s u s . 
F A T A L I D A D , f. D e s g r a c i a , d e s d i c h a , i n f e l i d d í i d . V a t u m , i n -
f o r t u n i u m . 
F A T A L Í S I M O , ¡UA. a d j . s u p . d e f a t a l . V a l d è f a t a l i s , i n f e t í -
c i s s i m u s . 
F A T A L I S M O , m . L a d o c t r i n a d e los f a t a l i s t a s . V a n a e l s u p e r -
s t i t i o s a e a r i m s e t i t e n t i a q u i o m n i a , u i i n f a t i s s i n f , i t a u f e i d í -
r e n e c e s s á r i o c r e d u n t . 
F A T A L I S T A , a d j . d e u n a t e r m . E l q u e m i r a c o m o i 'mico p r i n -
c i p i o y c a n s a <te t o d ; i s l a s cosas a l h a d o ó d e s t i n o . Se usa t a m -
b i é n c o m o s u s t a n t i v o . F a t a l i s n e c e s s i t a t i s s u p e r s t i t i o m s o l -
s e r v a l o r . 
F A T A L M E N T E , a d v . m . C o n f a t a l i d a d , d e s d i c h a , i n f e l i c i d a d . 
F a t a l i t e r . 
f F A T E L . m . a n t . S a y a c o n p l i e g u e s . 
F A T I D I C O , C A . a d j . Se a p l i c a á las cosas q u e a n u n c i a n l a 
m u e r l e , y á las pe rsonas q u e p r o n o s t i c a n el p o r v e n i r . H a b l a n -
d o de e s t a s , s e , usa t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o e n a m b a s t e r m i -
n a c i o n e s . F a t i d i c u s . 
F A T I G A , f. A g i t a c i ó n , c a n s a n c i o , t r a b a j o e x t r a o r d i n a r i o D e -
f a i i g a ü o , l a b o r . || a n t . V e j a c i ó n , m o l e s t i a . 
* F A T I G A C I O N . f. C a n t ] f a t i g a , ¡ ( a n l . m e l . l U P o n w A C f M . 
F A T I G A D A M E N T E , a d v . m . C o n f a t i g a . J E g r è , n i o l e s i t , d t f t i -
c u l t e r . 
F A T I G A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e Fat igado. V a l d è d e f a t i -
g a tus . 
F A T I G A D O R . R A . m . y f. E l q u e f a t i g a fi o l r o . i M e s U i s . g r o t U . 
F A T I G A R , a . Causa r ( a l i s a . Se u s a ( a m b i e n c o m o rec íp roco . 
D e f a t i g a r e , v e x a r e . H a n t . V e j a r , m o l e s t a r . |] G e r m . H u r l a r . 
F A T I G O S A M E N T E , a d v . m . C o n f a t i g a . JEgrè , m o l e s t i . 
F A T I G O S O , S A . a d j . F a t i g a d o , a g i t a d o . D e f a i i g a t u s . a n l t e l u i . 
i F A T I L A D O , D A . a d j . a n l . A n g u s l i a d o , t r i s t e , a f l i g i d o . 
* F A T O . m . Cfa tn . hecho, c o m o l o p r u e l í a e l r e f . i t k l oícbo 
a l f a t o hay (¡kan r a t o , q u e m a n i l l e s t a l o p o c o que se d*ba 
c o n l i a r e n i a s p r o m e s a s d e l o s q u e son fác i l es e n tmcerlaa. || 
a n t . ] haoo. II a n t . ha to . 
t F A T O R . m . a n t . f a c t o r , 
F A T O R A J E . m . a n t . f a c t o r í a . 
t F A T O R Í A . f. a n t . f a c t o r í a . 
F A T U I D A D , f. F a l l a d e r a i o n ó d e e n l c n d i m t e n t o . Fa tu i tas^ 
s t u l t i t i a . II D i c h o ó h e c h o n e c i o , i n e p t i a , s t u l í i i i a . 
F A T U O , T U A . a d j . E l q u e es f a l t o de r a z ó n ó enlendimíenEO. 
F a l u n s , s t u l t u s . 
f F A T U R A , f, a n t , f a c t u r a . 
F A U C E S , f. p l . L a e n t r a d a d e l e s ó f a g o . Fauces . 
t F A U F A U . m . f a m . F a u s t o , a p a r a t o , li ven i r can miScüO fac-
f a u . f r . f a m . P r e s e n t a r s e m u y e n t o n a d o ó c o n a i r e d e super io -
r i d a d . 
t F A U L A . f. a n t . h a b l a . || a n t . f á u u l a . 
i P A U L A R , a. a n t , h a r l a r . 
F A U N O , m . S l i t . S e m i d i ó s d e l o s c a m p o s y s e l v a s . Faunu t . 
F A U S T O , TA.- a d j . F e l i z , a f o r t u n a d o . F a u s t u s , f o r t m a t u t . \\ 
— m . G r a n d e o r n a t o y p o m p a e x t e r i o r . F a u s t u s , p o m p a . 
F A U S T O S O , S A . a d j . L l e n o d e f a u s t o . F a s t o s u s , s n p t r b u s . 
* F A U T O R , R A . m . y f. E l q u e f a v o r e c e y a y u d a A o i r o . Fch-
í o r , f a u t r i x . C I I f o r . E l q u e a y u d a A o i r o á c o m e l f r u n d p l i t o . ] 
F A U T O R Í A , f. L a a y u d a , f a v o r y a m p a r o q u e s e d a â o l r o . 
A u x i l i u m , a d j t t m e n t u i u . 
F A V I L A , f. P o é t . P a v e s a ó c e n i z a d e l fuego a p a g a d o . Fav i l l a 
F A V O . m . a n l . pana l d e a b e j a s . 
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F A V O N I O , m . P o é t . V i c n l o s i ü i v e í lo l a p i u l e de i > o m e i i í i \ q u e 
f a n i ] ) i i í i i se l l a m a c é f i r o . F a v o n i i t s . 
* F A V O R , m . A y u d a , s o c o r r e q u e se c o n c e d e á a l g u n o . F a ~ 
t o r , ( t i t x i i i i i i i i . [¡ H o n r a , l i P n d i e i o , g r a c i a F a v o r , h o u o s . U I .a 
c x p r c í i o n d e a g r a r i o q u e s u e l e n h a c e r las d a m a s . G r a t a v e r t í a . \ \ 
\ ,á c h i t a , Ho r ú o t r a eosa s c m e j a n l e d a d a p o r u n a d a m a ;i a l g t i a 
c a b a l l e r o , q u e en l a s l i c s l a s p ú b l i c a s la l l e v a l i a e n e l f o n d i r e r o 
ú en r l b ra / .o . A m o i its p i i / n m . \ \ K n el j u e g o i le n a i p e s f a i o k w o . 
[ II i n l e r j . d e l q u e p i d e ¡ i i i x i l i o . ] | l — Á i,a j v s t i c u 6 f a v o r ai. 
r k y . e x p r . o n q u e los n i i n i s í r o s d e j u s l i e i a p i d i ' i i a v u d a y s o -
r o r r o p a r a la p r i s i ó n d c a l i r u n d e l i i u : t i e n l e . F i t i c ic . ' \ \ x f àvob . 
m o d . a d v . E n l i e u e l i e i o y u l i l i d a d d e a i s u n o . P r o a U q t i a , i !) g r a -
t i a m a l i c u j u s . [ |j A f a v o r n n . m o d . a d v . F a v o r e c i d o d e , c o n lu 
n y u d a d e O II t r s k r á su f a v o r í uno. tV. K s l a r es le d o su p a r l e , 
i i e n su ( l e lensa . A l i c u j u s f a i o r c u : i , f r u i . 
F A V O R A I I H Í . a d j . L o q u e se I t a c en r a \ o r d e a l sn i no ó r e -
d u n d a t u su h e i i E l i r i o . l ' i i l i s , f r o f t a i u s . || P r o p i c i o , a p a d l d u , 
f i e n é v o l o . P r o p i U u s , s e c u n d a s . 
F A V O R A B L E M E N T E , a d v . n i . C o n f a v o r . F . i v o r a b W t c r . 
F A V ü n c U . L O , T O . m . d . d e i avor . 
F A V O R E C E D O R , R A . m . y f. I .a p e r s o i u i q u e f a v o r e c e , f ' o i i -
( O r , a d j u t o r . 
F A V O R E C E R , a. A y u d a r , a m p a r a r , s o c o r r e r á a l g u n o . I ' a r c -
Ve, ( i d j u v a r e . || A p o c a r a l u ' un l i n - l i o , i ^ l . i l i l e i ' i i i i i r i i l o ú o p i n i o n , 
l i c f e i u l r r e , p ñ i i n c i ñ m x. || l ) : i r ú Iku' i i' a l ^ t m i a v o v . i l u n c i-, ( j r u -
f u i o r e d u n a r e . |] r. V A V o i i E r K i i s i ; n i ; ai.oi'no o i>h ai.uvna 
cosa. f r . A c o ü e i ' í i ! ó l a l e r í c . d « su ;m uda ó a m p a r o . A d ( t l i q u e i n 
( O l i f u g c i c , u U t M p i a p t i í r o c H Ú w w i m p l o v n r ç . 
F A V O l t F C I K M K . p. a. a n l . de f a v o r ecu i t . E l que, f a v o r e c e . 
* C F A V O R I D O , ! t ' . i V O I l I Í C i l l O , DA. a d j . a n l . r A V O R K C i n o . 
t F A V O U l T l S M O . n i . n e o l . i nJ l i i i . ' i i e ' ¡aque u n f a v o n i o l i e n c 
en l a s a c c i o n e s d i ; \,\ p e r s o n a <¡ue l e d i s p e n s a s u p r e d i ¡ c e e i o n . 
F A V O R I T O , T A . a d j . I .o i p i c es con p r e f e r e n c i a e s l i m a d o y 
a p v e c i a i i o . P e c u l l u r n e r c a r a s , u c s i i m n t i i s . || K n a l g u n o s j i l e a o s 
de n a i p e s , e l p u l o o n e se e l i g e , á ( i n de q u e c u a n d o sea I r i n n l o , 
t enya p r e f e r e n e t a a los o t r o s y sea d u p l i c a d a c l i n l e r e s . C l m r -
¡ t i r u m s e r í e s ( t i t ' w r e n i t j u n e s t u m f a c w n s . j] n i , y f. E l p r i v a d o 
6 p r e d i l e c t o d e a l g ú n p e r s o n a j e . 
t F A V . p r e s . i n d . a n l . de f a c k r . hack. l | vav l e . i m p e r a t . a n t . 
dK FACKR. 1IA7.I.E. 
t F A V A . f. a n l , uava, á r b o l . J | a n t . Tea 6 h a c h a d e b a j a p a r a 
a l u m b r a r s e . 
* F A Y A N C A , f. P o í l n r a d e l c u e r p o en ( ¡m i l i a y p o c a f i r m e z a 
para m a n t e n e r s e . C o r p o r i s s l a ü o n o n f i r m a . [ || a n l . A i t i l i c i o , 
I r a i n a ] 
* F A Z . f. I t o s l r o ó c a r a . F a c i e i , r u l l i i s . || a n t , V i > l í i 6 l a d o de 
a l g u n a l i osa , i jj a n l . p a r t k . 3 j | a n l . Ha/. 6 m a n o j o . [| a n i u \ / . , 
por e s c u a d r ó n , hues te 6 p a r l e d r l e j é i i i l o . \\ a i d . K i t l a s n i o w -
i las y m e d a l l a s A N v n i s o || p r e i ) a n l . hacia. |! f a z á i'A/. m o d . 
adv. a n t . ca ra á caha. |] á i ' r ima faz. m o d . a d v . A la j i r i m e r a 
l i s i a . P r i m o a s p e c t u . {[ eh f a z , m o d . a d v . K n p t c s c i i e i a 6 ,'i 
v i s la . C o r à m . IJen f a z y i t s paz m o d . a d v . l ' i ' i h l i e a y p a e í b e a -
m e n t e . P a l à m v i p a c i f i c l : 
F A Z A . f. a n l . i i a z \ . 
* F A Z A L E J A . f. a n t . toai. i .a [ p a r a la c a r a ] . 
* F A Z A Ñ A . f. a n t ua/aSa. jj I.a s e n l c u e i a d a d a en a l g ú n p l o t -
lo , II a n l . S e n t e n c i a 6 r e i r á n . \_ \\ a n l . K j e m ¡ i l o , caso a n l c r i u r . j] 
anf. E j e m p l o d i g n o d e i m i t a r s e ] 
F A Z A Ñ E I U ) , R A . a d j , a n l . ha/anoso. 
F A Z A Ñ O S O , SA. a d j . a n t . hazañoso. 
t F A Z I ' E K I U . a . a n t . i i r p r e n i u í r . 
F A Z F d l i n o , D A . a d j . a n l . i . u i K i m ' P . 
f F A Z I L A D O , D A . a d j . a n l . L o m i s m o q u e f a t h . a d o . 
F A Z O . n i . G e r m . P a ñ u e l o d e n a r i c e s . 
F A Z O i . E T O . m . a n l . pañuelo . 
t F A Z Q U Í A . f. a n t . f a j a ó c i n ta . 
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* T F K . f. L a p r i m e r a d e l a s t res v i r t u d e s t e o l o g a l e s . E s u n a 
l i u v c o n o e i m i c n l o s o b r e n a t u r a l , c o n t \ w . s i n v e r c r c . c n m l o 
q u e ' D i o s d i c e y la i g l e s i a p o s p r o p o n e . F i d e i i l i v i n n . jj L a c r e -
encia q u e se da á las cosas p o r l a a i d o r i d a d de l q u e las d i c e 6 
po r l a f a m a p ú b l i c a . F i d e s p r a e s i i t a , a s * e a \ t O . \\ I.a p a l a b r a 
que se d a ó p r o m e s a q u e se h a c e á o t r o c o n c i e r t a s o l e m n i d a d 
<i p u b l i c i d a d . F i d e s f a c i a , p r o m i s s i o . \\ S e g u r i d a d , a s e v e r a c i ó n 
<ie q u e a l g u n a eosa es c i e r t a ; v e n e s l e s e n t i d o se d i c e í p i e e l 
f s c n b a n o d a f b . S c c n r i t a s . || l í í l e s l i m o n i o 6 c c r l i l i r a c i o n ( j ue 
s e da d e se r c i e r t a a l g u n a c o s a ; c o m o FK d e v i d a , l a q u e ( la e l 
esc r i bano d e q u e a l g u n a p e r s o n a v i v e . T e s l i f i c a t i o , t e s t i i n o -
t i i nm. j j E l b u e n c o n c e p t o y c o n f i a n z a q u e se l i e n c d e a l g u n a 
pe rsona ó c o s a ; y así se d i c e : t e n e r f r c o n el u n i d i co ele, i ' i -
de.t, f i d u c i c i . [ || i ' e o l . L a c r e e n c i a q t i e d e b e m o s d a r á l o s d o g -
luas r e v e l a d o s p o r D i o s . || T e o l . I¡1 c o n j u n t o de l o s d o g m a s de 
la r e l i g i ó n d e J e s u c r i s t o , q u e t a m b i é n se l l a m a f i ¡ c a t ó l i c a ó 
e n i S T i A N A . j j — n i í o f ic ios . E q u i v a l í a en !o a n l í g u o á ho ja dk 
s f i n v i c i o s . ] II — púb l ica. L a c o n f i a n z a q u e i n s p i r a n los e s l a b l c -
r i m i e n l o s en q u e i n t e r v i e n e l a a u t o r i d a d p ú b l i c a . F i d e s p u b l i -
c a , jj A buena f e . m o d . a d v . C i e r l a m p n t e , d e s e g u r o , s i n d u d a . 
(I Á f k . m o d . a d v . c o n q u e s e a í l n n a a l g u n a cosa , r n ^ himiau. \\ 
À f e oe n i i K s o . e x p r . A fe d e h o m b r e d e b i e n . I! Á f b de c r i s -
t i a n o , TIT, CATiALLEiio e l e . e x p r . d e m í e se u s a p a r a a s e g u r a r a l -
g u n a eosa. I l e l i g i m i e i n t e r p o s H A . (! Á w . sha. m o d . a d v . c o n 
q u e se asegura a l j í i i n a c o s a ; c o m o s i se d i j e r a : s i j o &oy d i g n o 
<le t u f u , se debe c r e e r es to . M e l i e m t l c . || Á i.a biiesa f u . m o d . 
a d v . C o n c a n d i d e z . S e n c i l l e z , s in d o l o 6 m a l i c i a . I!oíi<1 fide, s i n -
c e r e . II i l a fe . m o d . n d v . a n t . V c i d a d c r a n i e n l e , c i c i i a m e n t i ; . 
Se usa e n t i e g e n l e r ú s l i c a , v las m a s veces c o n a d m i i a c i o n ó 
c x t r a f i e z a . ¡1 ra i i f k , l i ' . I l a f i i a n d n de l o s e s c r i b a n o s , es c e r l i ü -
ear p o r e?c r i i o d e a l g u n a cosa q u e I ik p a s a d o a n t e e l l o s . F i d e m 
f a c e r é , t e s t i f i c a r e . I! — — f r . f a n i . A s e g u r a r a l g u n a cosa q u e s e 
l i a w s l o . F i d e m f a c e r é Q U dar i.a f r . f r . a n l . D a r p a l a b r a , 
o l i i i i í a r s e . ] || dk hvkna f k . m o d . a d v . C o n v e r d a d y s i n c e r i d a d . 
B o n d f t d c . \\ n i ; mala f u . m o d . a d v . C o n m a l i c i a ó eng. ' i f io . M a -
i d fide, f i a u d t i l c i i t e r , d n l o s c . \\ kn f k . m o d . a d v . E n s c í u i n d a d , 
e n f u e r z a . C o i i s e t i u e n i e r . £ [] km i n m ; . e x p r . a n l . F i a d o e n , 
c o u l a n d o c o n . || • e x p r . ¡ i n i . E n v i r t u d d e , e n t a z ó n d e , e n 
c o n s e c u e n c i a d e . ] j] i i ackr r e . f r . Ser su f i c i en te , a l g ú n d i c h o ó 
e s u r Ü o , ò I n n e r l o s r e q n i s i l o s n e c e s a r i o s , p a r a (p ie en v i r l u d d o 
¿I se c rea l o q u e se d i c e ó e j e c u t a . F i d e m f a c e r é . || p o n m i f e . 
E n v e r d a d , i\ fe m i a . r i d e w e á , 
i l ' E A D U . M I t l i E . í. a n t . f h a i . i h t l 
I ' E A I . D A D . f. d e f o r m i d a d , d e s p r o p o r c i ó n y f a l l a de l a s i m e -
t r í a q u e debe [ c n e r a l g u n a c o s a , pava p a r e c e r h i e u v se r a u r a -
d a h l e á la v i s l a . D e f o r m i a s . II m e t . T o r p e z a , d c s b ó n c s l i d a d 6 
a c c i ó n i n d i g n a y n i a l p a r e c i d a . T u r p i í u d n . 
l ' E A M E M ' K . a d v . n i . C o n f e a l d a d , fíeformiter. \\ m c l . T o r p c -
m c n l e , b i u l a l i n c n l e y c o n a c c i o n e s i n d i g n a s . T u r p i t e r , f o v d è . 
F E A M I E N T O , m . a n t . f e a u m » . 
F E A Z O , ZA , a d j . a n n i . t i e r n o . 
F E B E O , R E A . a d j . p o d t . L o p e r l c n e e i e n l e A F e b o . P h o e b e t i s . 
* F E B L E , a d j . D é b i l , f l a c o , fíebilis, i m b c c i l l u s . \\ M a m a n l o s 
p l a l e r o s . m o u e d c i ' o s 6 l a p i d a r i o s l o q u e es i l c f c t - l i i o s o en d p e s o 
ó l e y . De f i c i ens . || m . L a m o n e d a f a l t a . D e f i c i e n s n u t m m t s . C l | 
m e l . E l l l a c o de u n a p e r s o n a (\ co?a¡ c o m o : esc es su f e u l e J 
l ' I í l l l . E D A l ) . f. a n t . D e b í l i d n d , f l a q u e z a . 
F E B L E M E N T E , a d v . m . I ' l a c i i m c n l c , f l o j a m e n t e , s in f i r m e z a . 
I g n a v i t e r , sve jmte r . 
F E B O . m . Poet . E l s o l . V h o c b u s . 
F E U R A . f. a n l . ue rua . 
F F U U Á T I C . O , C A . w \ y a n l . F c b r i c i l a n i c f» c a l c u t u r i en l o . 
f F E BU I!, a d j . a n l . F l a c o , d e b i l i f a d o . ü e b i l i s . 
F K B U F I U . f. c A c i t i i A . 
* F F . B ü E l t O . m . S e g u n d o m e s de ! a ñ o q u e l i e n c 28 d i a s . y e l 
a f i o b i s i e s l o 29. F c b n i a r i w t . |] cki iaihiho. £ Se l l a m a «s í este 
m e s p a r a s i g n i l i c i r i ) i i c . s i l l u e v e en ('-I, p u e d e m i r a r s e r o m o s u -
f i u r a t a c o s r e l i a de ! a c e b a d a . S t i p i l m a s e i n (¡ríe s u i u e ^ re í ' , q u e 
se d i c e p a r a e x p r e s a r q u e l a l l u v i a en e s l e m e s a l i a n z a l a cose -
c h a de l a cebada. 
F E B R I C I T A N T E , a d j . Me.d. c a u í s t i ' í i i e n t o . 
* F E I I R I D O , D A . a d j , a n t . l i r u f i i d o , r e s p l a i i d c c i e n l c . C [| a n t . 
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F E R R Í F D C O , (;a. a d j . M e d . L o q u e q u i l a l a e a l e n l u r a . Se u s a 
l a m b i c n c o m o s u s t a n t i v o . Q u a d f e b r i m f u g a t . 
F K I Í U U , a d j . L o p r r l e i v e c i c i U C á l a l i e b r e ó r a l c n l u r a . F e b r i -
l i s , a d f e b r i m p e r l i n e n s . 
F E C A L , a d j . Med . Se d i c o d o l a m a t e r i a p u r a m e n t e e x c r e m e n -
U c i u . í ' oeeos i t s . 
F E C I A L , m . K l q u e e n t r e l o s r o m a n o s i n t i m a b a l a p a z y l a 
g u e r r a , y c o r r e s p o n d e á r e y dk armas. F e c i a l i s . 
F E C U L A , f. U n a g o m a p a r l i c u l a r q u e se e x f r a c d e u n a i n f m i -
t l a d d e vege ta les , s u m a m e n t e b l a n c a , t e n u e , i n s í p i d a y a l i m e n -
t i c i a . F a e c i d a . 
t F E C U L E N C I A , f. Jlíed. E l poso q u e d e j a l a o r i n a . 
F E C U L E N T O , T A . a d j . L o q u e l i c n e heces . F a e c u l e n l u s 
F E C U N D A C I O N , f . E l a c t o d e f e c u n d a r . F e c u n d a t l o . 
F E C U N D A M E N T E , a d v . m . C o n f e c u n d i d a d . F e c u n d e . 
f F E C U N D A N T E , p . a. d e f r c u n d a h . E l q u e ó l o q u e f e c u n -
d a . F e c u n d a m . 
F E C U N D A R , a. F c r i i l i z a r , h a c e r p r o d u c t i v a a l g u n a cosit . F e -
c u n d a r e . 
F E C U N D I D A D , f . I .a v i r l u d y f a c u l i a d Oe p r o d u c i r . I ' c e i o j -
d í t a s . 
F E C U N D Í S I M O , M A , a d j . s u p . d e vecaínuo. r c r m i d i s í t i n u s , 
F E C U N D I Z A R , a. f ecunda r . 
' F E C U N D O , D A . a d j . L o q u e t i ene f e c u n d i d a d . Fecund i t s . || 
F é r t i l , a l i n m l a n l e . F e c i m t h t s , u b e r . 
i F E C I ! , i m p e r a t . a n t . d e iiac.kh. i iacéd. 
* F F . C I I A . f. L a d a l a d e la e s c r i t u r a , c a r t a ó p a p e l , p i e i e t l o e l 
i u s d i p i i n . Q |j a n l . m : c n o . ¡j Á c o r t a fbcha . E n e l g i r o d e l e -
t r a s s i g n i f i c a e l c o r l o t i e m p o q u e nasa e n t r e c l d i a en q u e se 
l i b r a n y e l c u que d e b e n se r s a l i s i e r h a s ; i n t e r v a l o q u e suelo ser 
e n t a l caso de o c l i o d i a s en f a s que se d a n y e x t i n g u e n d e n t r o 
d e l a n a c i ó n , v de 30 e n las ( ¡un se « ¡ r a » ó p a g a n en el e x t r a n -
j e r o . ] II l a r g a Vkci ia. e x p r . d e q u e se u s a p a r a d a r á e n f e n d e r 
ía a n l i g U e d a d de a l g u n a c o s a . Ve tus tas . 
F E C H A R , a . P o n e r f e c h a á a l g ú n c s c r i l o . D i e m e t l o c u m i n -
s c r í b e l e . 
5!fc F E M 
+ F E C H E S , pves. a n t . I n d . d e f b r . b a c í i i . 
t I ' I Í C I I I C E U O , R A . m . y f. a n t . i i a c u i C E R Q , t u . 
+ F I Í C H 1 Z O . m . a n I. n n c n i z o . 
* F I ' T . H O C H A . p. p. i i t . a n t . d e TACVU. H o y se u s a e n Uis 
m e r u c d c s n - à l w , d e s p a c h o s y c s c r i U i r a s . n a i u s . i nsc ry tus . | 1 -
m a n t A c t i o n , V e l i o ó ha ia f t s i . C l l - n * c a d a l l e k i a . e i p p . 
u n l i | i te ( i c n o l a b a h e d i ó d e u r m a s t» t ie g u e r r a . J 
F K C I I O H . i n . a n i . E l q u o haec a l g u n a c o s a . 
F E C H O R Í A , f. acción. H o y se u s a c o m u n m e n t e e n m a l a p a r -
le . P a c l n a s . 
F l í C l l ü R A . f. a n t . i i B C t i t i R A . || a n t . L a h e c h u r a o I l g u r a q u e 
Upiic a l g u n a çoaa. 
F E C H U R Í A , f. F B c n o n U . 
+ FE11. a n t . i m p e r u t . d e f k b . i iacbd. 
F f l O K U . n . a n t . hkukh . 
F E O l i U A C I O N . f . con F i ? n u n a c i o s . 
F E D E R A L , a d j . r n n B i u T i v o . 
+ F E O E i t A L I S H O . i n . E i s i s l f i m a f e d p r a l i v o . V. f j ¡ d b r a t i t o . 
f F E D E R A L I S T A m . E l p a r t i d a r i o d o l H o l i i c r n o r e d c r a l i v o . 
F F . I H i l l A T t V O , V A . a d j . L o (Uic p o i ' t c n c c c á la e o n l e d e i ' a i ' i o n . 
Á<t f o e ' l e r i t t i o u c m p e r l l n e n * . II So a i i l i t u i a l s i s t e m a d i ; v a r i o s 
« l a d o * , q u i : r i é n d o s e cada i m o d e o l i o s p o r leyes p r o p i a s , e s -
t á n « i i j ü los en t - i c r los casos y c i r c u n s l a n c i a s a l a s d e c i i i o i i e s d e 
u n Ko l t i i ' i ' i i n c e n t r a l . 
F E R I E N T E , p . a . a n l . d e i i R n F . n . 
t E E l M l ' H A d O . m . a n l . i s p i i a . 
F E U I O S R O , t )A . a d j . a n l . hediondo. 
F E D O R . i n . a n t i i F i i o n . 
+ F E D U Z A . f. a n t . cor fF iASZA. 
* F E K Z A . f. D m t ] F K A l . o * o . 
F E I A C I E N T E , a d j . a n l . fe i i ac ibn tk . 
FEFA Cv. m . E l s ú p l i m o d c Jos s i g n o s d e l a m ú s i c a . Sí¡;ííi(ííí 
m i s i c i i n i i u m i d u i i í . 
t F É ü A O O . n i . a n l . n f c A n o . 
F E U A C I E M E . a d j . f o r . L o Nace fe. en j u i c i o . F i t U m f a c t e n s . 
F E I I . A . t fíen». C i r r t a f l o r ó on jxañü q u e usan los l a d r o n e s , 
« l i a n d o los c o s e n c u a l q u i l l u i r l o , q u e se l i n g e n d e s m a y a d o s í i 
e o n m a l d o c o r a z ó n . C r t i u d i s ( j e i i us . 
F E Í S I M O , H A . a d j . s u p . de feo. F o e d i x s i m u s , 
i F E L D S P A T O , m . U n a espoeie d e p i e d r a m u y d u r a . 
t F E L E R A . f. a n t . n i n i . ó oaSo. 
* F E L I C E , a d j . C a n ' . >'D Poót. rni.ir.. 
F E L I C E M E N T E , a d v . n i . a n t . r e f . t r M U N T K , 
F E L I C I D A D . í. L a d i c l i u ó p r o s p e r i d a d d e q u e a l g u n o g o z a . 
¡ ' e l i d í a s . 
i F E L I C Í S U I A M E N T E . a d v . n i . s u p . d e f i i i . i zmrn tb . 
F E L I C Í S I M O , H A . a d j . s u p . d c F H r . i z . F e l i c í s s i m a s . 
F E L I C I T A C I O N , f. bk hora hues a. G r m u l a ü o . 
* F E L I C I T A R , a . D a r p a r a l i i e n 6 c o n g r a t u l a r s e c o n o t r o p o r 
l a r cJ ie idad q u e l i a l o g r a d o . C r a i u í a r i . £ ¡| p o c o u s . H a c e r f e l i í 
A a l u ' i j j i i j . Rea re . J 
F E L I C I t E S , SA. m . y f. E l q u o p e r t e n e c e ¡i c i e r t a y d e t e r m i -
n a d a | i : i n ' o i | t i i a . P a r o d i o e c c l e s i a s t i c o s i i l u l i n i s . 
* F E L I ü H E S Í A . f. l i ] d i í l r i l o y v e c i n o s q u e p e r t e n e c e n á u n a 
p a r r o q u i a , ¡ • a rach i t c e l e s ' w s l i c i d i t t o . [[ |! p . A s i . y G a l . P a r r o -
í j i i i a r u r a l c o m p u e s t a d e d i f e r o n l c s l i a r n o s . J 
F E L I Z , a d j . D i e l i o s D , a f o r t u n a d o . F e l i x . 
F E L I Z M E N T E , a d v . m . C o n f e l i c i d a d . F e l i c i t e r . 
i FEI. f )S. m . a n l . Ra l a d r ó n , h o m b r e v a n o y d e s p r e c i a b l e . 
* F E L O N Í A . í. C E n e l r é g i m e n f e u d a l e r a l a d c s l e a l l a d ó t r a i -
c i ó n q i u : c o m e t í a u n v a s a l l o e o n l r a s u s e f l o r , y l a i n j u r i a a t r o z 
d e u n s e ñ o r c o n t r a s u v a s a l l o , m a l l r a C u i d ó l e de h e c h o ó d e p a -
l a l i r a , 6 m a t j i i i n a n í l o s u m u e r l e ó s u d e s h o n r a . j¡ m e t . J D e s l e a l -
l a d , t r a i c i ó n , a c c i ó n f e a . P e r f i d i a . 
F E L P A , f. T e j i d o d e s e d a , a l g o d ó n e l e . q u e t i e n e p e l o p o r e l 
h a / , , y c u a n d o es l a r i j o c o m o do m e d i o d e d o , se l l a m a f e l p a 
j .auga. P a v m i s s e r i a i s v i í l o s n s . || m e l . film. L a z u r r a d e p a l o s 
q u e se d a â a l g u n o ó l a r e p r e n s i ó n á s p e r a , Y e r b i í a u l f u s t i O u s 
á s p e r a c . a s f i q a l i o . 
F E L P A D O ^ D A . a d j . A r m - P A n o . 
F E I . P I L L A . f . C i e r t a espec ie de c o r d o n d e s e d a , t e j i d a e n u n 
h i l o c o n p e l o c o m o l a f e l p a , e i c u a l s i r v o p a r a b o r d a r y g u a r -
n e c e r v e s t i d o s ú o t r a s cosas. S é r i c a s f u n í c t t l u s v i l l o s u s . 
F E L P O S O , S A . a d j . L o q u e es lá c u b i e r t o d e p e l o s b l a n d o s , 
m l r c l a z a d o s d e m o d o q u e n o se d i s c i e r n e n sus h i l o s . B l a n d d 
l a t n t i j i n e m o l l i s . 
F E L P U D O , D A . a d j . a f e l pado . ]i — m . R i 'EDO.S lorea s p a r i e a 
p i l o s a . 
t F E L I - O N . m . a n t , L o m i s m o q u e f e l o w . || a d j , m . a n t . A r -
r o y a n t e , f u r i o s o , 
t F E L L O K Í A . f- a n t . f o r t a l e z a ó f u r i a . 
t F E L LOS. a n t . p o r he los ó veislos aqc í . 
F E M B R A . f. a n l . i i rs iuba. 
f F E M E . a n t . p o r hé i ib Ò heme aquí. 
/ F J í . M E N C I A . f. a n l . tbhbmkbcia [11 a n t . C u i d a d o , v i g i l a n -
c i a . ] 
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* F E M K W C I A B . n . a n t . P r o c u r a r , B o H c i í t r c o n T e h e m e n c i a , 
a h i n c o y e f i c a c i a a l g u n a c o s a . C l¡ a n t . C u i d a r c o n e s m e r o d e a l -
g u n a c o s a . } 
F E M E N I L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e i l a s m u j e r e s , ó es p r o p i o 
s u y o . M u l i e b r i s , f e m i n e u s . 
F E M E N I L M E N T E , a d v . m . A f e m i n a d a m c n l e , c o n m o d o p r o -
p i o d e las m u j e r e s , ñ l u l i e b r i t e r . 
F E M E N I N O , N A . a d j . L o q u e es p r o p i o d e las m u j e r e s . l f « . 
l i e t i r i s , f e w i u e i i s . || fííwi. E l n o m b r e q u e s i j i i i i l l r a l i c m h r a de 
cu ; i l ( iu ie r ¡ t e s p e c i e , v l a m b í o » el q u e n o s i ü i i í l l c i n d o l a se r e d u -
ce ¡i es le ' ¿ é n i T o p o r ' s u l e r m i n a c i o u ; s i b i e n h a y en e&to va r ias 
excepc iones . F e m i n e u s . 
F E M E N T i m M E N T E , a d v . m . C o n f a l s e d a d y f a l l a d e fe y pa-
l a b r a . F a l l a r í t e r , d o l o s è . 
F E M E N T I D O , D A . a d j . F a l l o d e f e y p a l a b r a . F a l l a x t d o l o t i a . 
F E M I N A L . a d j . a n t . f b m e s i l . 
+ F E M I N E I D A D , f. L a c a l i d a d 6 p r o p i e d a d de m u j e r . 
F E M Í N E O , N E A a d j . a n i . f emen ino . 
f F E M N A . f. a i t í . i i K . i t B B * . 
f F E M O R A L , a d j . A i n i í . L o q u e p e r t e n e c e a l m u s l o . 
í F E M O S . a n l . p r e s . i n d . d e f r í i . hacemos. 
t P E N A D O , D A . a d j . a n t . sembrado. [1 — m . a n t . Bhkah. 
+ P E N A R , m . a n l . i i i ínar . 
F E N C I I I D O r t . H A . m . y f. a n l . i i enc i i i do r . 
F E N C H I M I E N T O . m . a n t . uuncu i j u ies to , 
F E N C H I » , u. a n t . i inNCiun . 
t F E N D A . f. l l e n d w l i n a , g r i e l a e n ! a m a d e r a . 
F E N D E D L R A . f. a n t . i i kndbuu ra . 
F E N D E I t . a . a n t . i i emie r . 
* P E N D I E N T E , m . C u c h i l l a d a f u e r t e t d a d a de a r r i b a à b a j o ! 
que p e n e i r a n i m - h o . [ A l p r é s e n l o s o l o usan l o s p o e t a s d e eafa 
p a l a b r a . ] I c t u s c n e s h n i n l l i c l n s . 
F E N E C E R , a . P o n e r t i n y c o n c l u i r a l g u n a c o s a ; D o m o f k n b -
c i ín las n i m i a s . F i n i r é , finem p o n e r é . \\ n . M o r i r fr fa l lecer. 
M o r i . II A c a b a r s e , I c r i n ¡ l i a r s e ó t e n e r fin a l g u n a c o s a . F i n i r é , 
ees s a r e . 
F E N E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec to de acabarse y tener 
Un a l m i u a i -osa. A b . s o t n t i o , finis, 
i P E N E D A L . n i . p r o v i n . a i . u u r . 
+ P E N E S T I t A . f. a n l . ven tana . ¡| pararse i l a f enes t ra , f r . 
a n l . P o n e r s e ii l a \ e i i l a i i a . 
P E N E S T I t A J E . n i . u n í . v e n t a n a j e . 
P E N I I ' . E . i t d j . FBMCIO. 
F F . N I C I A N ( ) , N A . a d j . a n l . f f k i c i o . 
F E N I C I O , c í a . a d j . E l n a t u r a l d e F e n i c i a y l o p e r t e n c c i e n l e 
i e l l a . I ' l i o e n i d i i s . 
i P E N I E S T U A . f. a n l . L o m i s m o q u e f enes t ra . 
f P E N Í G E N O , N A . a d j . í ' o t í í . a n t . L o q u e p e r t e n e c e a l h e n o ú 
es d e su n a t i i r a l e í a . 
* F E N I X , n i . [ a t n b . a n t i g i t n t n e n i e . 2 A v e f a b u l o s a , qnci a l g u -
nos a n l ¡sinos h a n c r e í d o se r ú n i c a , y q u e r e n a c í a d e sus « e n i -
z . is . P h o e n i x . ¡| m e l . L o q u e es e x q i t i s i l o A ú n i c o en s u especie; 
c o m o f é n i x d e l o s sab ios . S i n g u t a r i s , tz i tn ius . 
t F E N O . m . a u l . heso. 
* F E N O G R E C O . m . ai io i .va. Ca i . i i o l va . ] 
F E N Ó M E N O , m . L o q u e a p a r e c e d e n u e v o e n e l a i r e ó en el 
c i c l o . P i i o e n n y n e m m . \\ m e t . C o s a n u e v a ó e x t r a o r d i n a r i a . íUí-
r u t f t , n o v u m q u i d , i n s p e r a l u m . 
F E O , E A . a d j . D e f o r m e y f a l t o d e s i m e t r í a ó p r o p o r c i ó n , lo 
que d e s a g r a d a a l a v i s t a . F o e d u s . || L o q u e causa h o r r o r 6 üos-
a y r a d o , c o m o a c c i ó n fea . T u r p i j . 
F E R . a. a n t . hace r . 
F E R A C I D A D , f . F e r t i l i d a d y f e c u n d i d a d . F e r a c i t a s , fecurt-
d i l a s . 
F E R A C Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f e r a z . F e r a r i M f i m w . 
F E R A L , a d j . C r u e l , s a n g r i e n t o . F e r u s , c r u d e l i s , t a e v u s . 
t F E R A M E N T . a d v . m . a n t . M u c h o , e n g r a n m a n e r a , 
F E R A Z , a d j . F é r t i l , c o p i o s o d e f r u l o s . F e r a x . 
F É R E T R O , m . L a ca ja 6 a n d a s c i t q u e se l l e v a n & e n t e r r a r le í 
d í f u n l o s . F e r e t r u m . 
+ P E R E Z A , f. a n t . f i e r e z a . 
* F E R I A , f. C u a l q u i e r a d e l o s d i a s d e l a s e m a n a , excepto el 
s í b a d o y d o m i n g o . Se d i c e f e r i a s e g u n d a el h i n e a , t e r c e r a el 
m a r t e s e tc . F e r i á . || L a c o n c u r r e n c i a d e m e r c a d e r e s y negoc ian-
Ies á u n l u g a r y d i a s s e ñ a l a d o s , p a r a v e n d e r , c o m p r a r y t rocar 
r o p a s , g a n a d o s , f r u l o s e l e . Si n o se p a g a n d e r e c h o s , se l l ama 
r e w A f r a n c a . N a n d i n a e . j j D e s c a n s o y s u s p e n s i o n d e l t raba jo . 
F e r i n e . [ ] | a n t . n u p e r i a o o . ] (| n i . D á d i v a 6 agasa jos que_se 
h a c e n p o r e l t i e m p o q u e h a y f e r i a s e n a l g ú n l u g a r ; y se dice 
dar f e r i a s , r e g a l a r cosas c o m p r a d a s en l a f e r i a , fímdinoria 
m m i t s c i t l a . || — mayores. Se l l a m a n a s i las de S e m a n a san ia . || 
caca uno c u r n t a oe l a f e r i a como l e va m e l l a . ref . que 
d e n o t a q u e c a d a u n o h a b l a d e l a s c o s a s , segun e l p r o v e c h o 6 
d a f i o q u e h a R u c a d o d e e l l a s . || r e v o l v e r l a fbb ia . f r . n i e l , y 
f a m . C a u s a r d i s l u r b i o s , a l b o r o t a r , d e s c o m p o n e r a l g ú n negocio 
en q u e o t r o s e n l i e n d e n . P e r t u r b a r e , r e m t o ' a t n e v e r t e r e . C I ! 
R S Z \ B DE l a f e r i a , f r . R e z a r l o s c c l e f í á s t i c o s Í3S h o r a s c o m o 
FJE R 
« t á n e n e l l a l t e r i o , p o r n o h a b e r s a n t o d e l e m l n a d o p a r a d 
d i a . ] 
» F E R I A L , a d j . L o q u e p t r i e n pee & l a s f e r i a s 6 d i n s An la pií-
m í i n a . f| a i i í . L o p e r t e n e c i c n l e á f e r i ; i ó i n c r e a d o . N i n i d i n o i i n s . 
II m . m i l . F e r i u ó m c r c i i d o . C || pas F E n f A t . V . pan . ] 
t F E R I A S T E , p . a. <ie f u m a r C o n c u r r e n t e ¡i l a t e r i a . 
* T F E R U R . a. V e n d e r , c o m p r a r 6 p e r m u l u r u n a cosa p o r 
o l r a . ¡ i i t n d h i r t r e . || D a r f e r i a s , r t i j i a l a f . S t m n t c i i l a u u n d i u a r i a 
p r n e b e r n [ ]l C o m p r a r alfzo e n l a f e r i a . : Se Uí;1 l a i n l ' i e » c o m o 
r e c í p r o c o . || £ p o c o u s . ] s i 's i 'knukr . 
* F R U I D A , f. a n l . i i K n i P A . || ; n i l . co lph. [ || a n l . bsii 'UJON.] 
F E t l I D A D . f. a u t . F i - r o c i i l a d ò l l e reza . 
F E R I D O R . m . an f . E l q u e l i i e r e . 
* F E R I N O , >'A. ¡ u l j . I.o p i T l c n c p í e j i l c á ( i r r a , à c p i o t i c n n S U S 
prop i t ' i l . ' u l cs . F e r i n u s Q }¡ . V n i . siai.kjno, 1:01110 l u í t F . n i N A . ] 
* F E i U R . a . a n l . 11 n u m . || ¡ m i . A r i m i n . ^ r f i i i l n f 1̂  m a r c a r . [ || 
ACOMK'r;:fl. |¡ u a n t . Diir, c íh t c u a l u ' u n f i l i o ''1 I u ^ ¡ t r . [i ; i r i l . (i<>r 
i i r R i ü n t : || — d k i . a s t k f r . a n l . I r i t u l a n t u en In k i l a l l a . || f u b i u -
SB Á TIRRHA. fl*. ¡11)1. APKARSB.] 
f F E R l I t A . a n l . h i r i k h a . 
F E R L I N . m . E s p n - i c d e m o n i H l a a n l i i í u a , q u e v a l l a la c u a r t a 
p u r l f ! de l ( l i i i e i o . } l i) i icl i i re íus í\ui¡eiUiii>. 
i F E I t M E n C M I I R E f. a u t . i ih.mc/a. 
F E R I I E M A C I O M . f. L a a c c i ó n y e fec to d o f e l ' n i ü i i t a r . F í i -
m e n t a t i o . 
t K E f I M E S T A M E . p . a . d e f e r u k s t a í i . L o q u e causa f e r -
m n i i l i i i ' i o n . 
* F E R M E W A R . Çn. H a c e r f e r m e n t a r , p r o d u c i r l a f e r m m i l a -
c i o n . ] l! n . S loverse ó a i f i l . ' i i s í i ( i u r s i las p a r t í v u l a a d e t i n c u e r -
p o , p a r a a d í j u i n r n u e v a s p r o p í t u l a d e a . c o m o c u a n t í o e l m o í f o 
bo haeo v i n o , «I v i n o v i n a t f r e , (1 se p u d r e a l q u i l c u e r p o . Se usa 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . F c n n e m e s c e r e . 
F E R M E N T A T I V O , V A . a d j . L o ( p i e eslA d i s p u e s l o p a r a f e r -
m e n l a r ó c a u s a r f c r m e n l a c i o n . F e n n e n í a i i d i c a p a x , 
* F E R M E N T O . 111, L o ( p i e l i a c c l e r m c n l i u ' , c o m o l a t c v a f l i n a . 
F e n n e n m n . [ |] L a a c c i ó n i l c I c r r n e n l a r í i es ta r e n f e r m e n l a -
c i o n . ] 
í F E R S I E R Í A f a u t . r n f r u h e u í a . 
t F E R M I Ü U M R H E . f. a n t . F i r m e z a , v a l o r . 
F E R M O S A M E N T E , a d v . n t . a n l . iiebmosambnth. 
F E R M O S O , S A . a t l j a n l . i i f i n . i i o s o . 
F E R M O S U R A . f. a n l . i i F . n . i l o s t ' r i A . 
F E R N A N D I N A , f. Te la d e l i e n z o . T e l a H u l e a , 
F E R O C E , a d j . M i . V R M / , . 
í F E R O C Í A . f. D i i i t . 3 F E n o r . i d a d . 
F E R O C I D A D . ('. I ' iere/ .a, c n i e l d ; i d . F e r o c i l a s . 
F E R O C Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e F K n o z . F e r o c i t s h m t s . 
F E R O Z , a d j E l q u e o i i r a c o n f e r o c i d a d y d u r e z a . F c r o . r . 
F E R O Z M E N T E , a d v . m . C o n f c r o c t i l a ü . F e r o e r i e r . 
F E R R A . f . f a r r a . 
F E R R I D A . f. Maza a r m a d a d e h i e r r o c o m o l a ü c H é r c u l e s . 
V l a v a f e r r ó l a . 
F E R R A D O , n i . ;>. fíitl. M e d i d a d o g r a n o s ó s e m i l l a s , q u e es l a 
c u a r t a p a r l e de u n a f a n e g a . J l a x i m a e a r t d o r u m m e m u r a e q u a r -
III p a r s , 
F E R R A D O R , n i . a i d - h e r r a d o r . 
F E R R A D U R A , f. a n l . h e r r a d u r a . 
i P E R R A t n E , m , a n l . i i e r r u s . 
F E R I t A J E . m . a n l . h e r r a j e . 
i F E R R Á J l i V E . m . a n l . h k u r e n . 
F E R R . A M I E S T A . f a n t . h e R r a m i r n t a . 
+ F E R R A N , f u l - a n t . d e p k r i r . i i b r i r á > . 
F E R R A R , a. G u a r n e c e r , c u b r i r c o n h i e r r o a l g u n a c o s a . F e r r o 
m u n i r e . \ \ i i u t . h r r r a r . i | a n l . M a r c a r ó s e ñ a l a r c o n h i e r r o . 
F E R R A R E S . SA . a d j . E l n a t u r a l d e F e r r a r a y l o p e r t e i i e c l e n t o 
á esta c i u d a d . F e r r a n e m i s . 
t F E R R E D E S . f u t . a n t . d e f e r i r , uebi ré is . 
t F E R R E N . m . a n l . h e r r é n . 
i F E R I I E Ñ A . f. L a n u c í p e q u e ñ a y m u y d u r a d e p a r l i r . 
* F É R R E O , R E A . a d j . L o q u e e s d e h i e r r o A l i c n e s u s p r o p i e -
dades. F e i r e m 11 m e t . L o q u e p e r l c n e c c a l si tç lo ó e d a d q u e ¡ la-
m a n d e h i e r r o , i n c u i l i i s . \\ m e t . D u r o , t e n a z . T e n a x . C |¡ p i n t u -
r a FKRRBA. V. TINTURA.] 
F E R R E R , m . a n t . h p r k e r o . 
F E R R E R I A , f. L a o f i c i n a e n d o n d e se h e n c í l c i a e l m i n e r a l de 
h i e r r o , r e d u c i é n d o l e á n i d a l , ( ¡ [ f i t i n a [ e r r a r i a . 
* F E R R E R O , m . a n t . u b r r e r o . C i l a n t . i i r r r a d o r . || raposo 
FEKRERO. V . RAPOSO.] 
F E R R E R U E L O , m . C a p a a l g o l a r g a , c o n s o l o c u e l l o s i n c a p i -
t l a . L u c e r n a . 
F E R R E T E , m . C o b r e ó a l a m b r e q u e m a d o q u e s i r v e p a r a loa 
I i n l cs . F e r r u q o ] | I n s t r u m e n t o d e h i e r r o q u e s i r v e p a r a m a r r a r 
y p o n e r M f t a t á l a s cosa* . S l g t t u m f e r r e m n m e r c i l n i s s i t j n í i i i í i i i . 
* F E R R E T E A R , a. M a r e a r ó s e ñ a l a r c o n h i e r r o . F e r r e u m 
s i g m m i m p r i m e r e . \\ L a b r a r c o n h i e r r o F e r r o : n c i 4 e r e . Cl¡ 
A l L i u i a i ' !• ' ^ l a v n c c c r c o n h i e r r o . ] 
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t F E H R Í A , t i e m p o a n l . d e f e r i r , i m n i n u . 
t F E R R I O N . m . p o c o us . esco i . f r i zado . 
* F E R R O , n i . Can ! , h i e r r o . ] | I ¡ i á u t . Anco ra C a k c l a ] . 
t F E R R O C A R R I L , m . n c o l . C a m i n o o n q u e l o s c a r r u a j e s v a n 
p o r u n c a r r i l de h i e r r o , m o v i d o s o r d i n a r i a m e i i l c p o r e l v a p o r . 
A l n n i o * l e dan el n m n h r c d e c a m i n o d e h i e r r o , I r u d u c i c i i d o 
s e r v i h n n n l e la d e n o m i n a c i ó n f r ancesa . 
F E R R O J A R a. a n l . a i i b r r o j a r . 
t F E R I I O J O . n i . a u t . c h r h o j o . 
F E H I t O N A S . f. p l . C e r m . Las espue las . 
F E I t l H I l ' E . V . f p. i ' . o l . auro i 'Ra. 
F E R U L ' l i l E N T O , T A . a d j L o q u o es d e h i e r r o 6 ü e i i o a l g u n a 
cosa d e s u s c u a l i d a d e s . F e r r e m . 
í ' E R H L ' ( t Í N E t ) , N E A . a d j . F B n a C G t s o s o . 
F E R R I K i ^ O S O . S A . a d j . L o ( p i e l i c u é a l u u n a de J a i c u a l i d a -
d e s d H l i t e r i ' o , ó se a s e m e j a á i5l un a l u m i a cosa. F e r r i i g l n e u s . 
F É R T I L , a d j . A p l i r u * * ' . á l:i t i c v r a q u e p r o d u c e m u c i n ) . Se rtl-
cc p o r l í as la i - i ou de l a ñ o c u q u e la t i e r r a p r o d u c e a l i u n i l a n t e s 
I n d o s . F e r U t i s . 
F E i m i . m A » . f. I.« v i r l u d qvic t i e n e l a l i c r r a p a r a p r o d u c i r 
c o p i o s o s l i ' u t o i F c r i i l l l i i S . 
F E R T i L Í S I l l O , M A . . •n l j . s u p . d e F É R T i r . . F e r / i / / j . i i j ) i i i . f , 
F E H T t l . t / A H . a . l ' e i - i i n d a r la l i c r r a , d i s p o n i é n d o l a p a r a q u e 
d é a l p i i n i l a i d e s I n d o s . I ' e c t n u t t t r e , [ e n i l e m r e d d e r e . 
F E R H . A . f. CAÑAi i tMA. ¡| E l i n s l r u m c n l o q u e en las escuelas 
d e n i ñ o s l l a m a n P A O l K r A , v s i c i e p a r a c a r i l i ^ a r íi los m u c l i a c l i o a 
c l i i n d o l c s c o n el la en l a s p a l m u s d e las m a n o s . F e r u l a . \\ ks ta r 
r a j o i m i.a FÍ í i im.A. f r . l i s i a r s u j c l o á o l r o . A l i e n o j u r e s i ibesse. 
FE l tU l .ÁC .F .O , C E A . u ü j . L o q u e es s e m e j a n t e ! i l a f é r u l a ó ca 
ñ a l i c j a . F e r n l t i c e u s . 
F E R V E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d o f e r v i e n t e . F e r v l d U s i m t i x . 
F É R V I D O , D A . a d j . a n n i i i N T E . 
F E R V I E S T E . p. a. a n l . d o F c n v i n . L o q u o h i e r v e . | | a d j . m o t . 
f b r v o r o s o . 
i F E R V I E N T E M E N T E , a d v . n i . f e r vo rosaü ihn te . 
* F E R V i l i N T Í S I M O , Q B I A . a d j . s u p . d e f e r v i e n t e . ] f e r v b n -
t I s imo. 
l ' E R V l l t . a. au t . n r n v i i t . 
F E R V O R , m . a n l . h e r v o r , [i C a l o r v e h e m e n l c , c o m o el d e l 
f iKüAft ft v i d i ' l s o l . F e m o r . |1 m c í . E t k a c i a c o n q u e ee l i ; i c e a l g u -
n a cosa . F . / j l r a d n . 
F F R V O I t C I L L O . m . (1. d e f k r v o h . 
V F . l t V O H I Z A l l n. i t j t F i i R v o M Z A a . tísasc t a m b i é n c o m o r e c i -
p r o c o . 
F E R V í l R O S A M E N T E . n d v . m . C o n f e r v o r . Se u s a m a s r o n i i u i -
m e n t a e n l o i n m ' M . F v r v e n i e r . 
F E R V O R O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f e r v o r o s o . E f f i c a c t s s i -
m u s , v r h d t t e i i i L s x i i n i t s . 
* F E R V O R O S O . S A . a d j . A c l i v o y e f icaz . B f í i c a x . [ | | a i i t . A r -
d i e n t e , e n c e n d i d o J 
t F E S . i m p e r a i , a n l , d e f i íR . haz. U fesmr . a n t . hazme. 
F E S T A . l . a n l . f i ü s t a . 
* F E S T E A N T E . [ a n l . ] p . a. d e f e s t e a r . E l q u e fes te ja . 
* F E S T E A R . a. C a u l - ] i 'es t r . ia r . 
F E S T F J A D O I t , R A . m . y f. E l q u e fes l t ya . O b s e q i r t o s i t i . 
F E S T E J A N T E , p . a, d u f e s t b j a h . E l q u e f e s t e j a y c o r t e j a á 
o t r o . O b s e q u e n s . 
. F E S T E J A R , a. H a c e r f e s l e j o s en o b s e q u i o d e o t r o , c o r t e j a r l e . 
Usase m a s c o m u n m e n t e p o r g a l a n t e a r . O b s e q u l , u r b a n é , i a u -
í è , i s p l e n d i d è t r t i c t a r e . 
F E S T E J O , m . L a a c c i ó n y e fec to d o f e s t e j a r . O b s e q u i a m . II 
fa 111. GAI.AMEO. 
* F E S T E O . m . [ f a m . ] f e s t e j o . 
F E S T E R 0 . m . E l q u e e n fas c a p i l l a s d e m ú s i c a c u i d a d e a j u s -
t a r l a s l i es tas , a v i s a r ft los nn ' is icos p a r a e l l a s , y aa t i s f acc r l ea su 
e s t i p e n d i o . M t t s t c a r u m a d t n i i i L i i e r , p r o c u r a t o r . 
F E S T I N , m . Fcs l e j o p a r l i c n l a r q u e se hace en a l s u n a c a s a , 
c o n c u r r i e n d o m u c h a l í e n l e á d i ve r i i r s e c o n b a i l e s , m ú s i c a , b a n -
q u e t e y o t r o s e n t i ' c l e u i i u i c n l ü i . C u m c í t o r c i i í iu i l u d í s « c e i t i r i - i 
c o n v l v i t u n . 
F E S T I N A C I O N , f. C e l e r i d a d , p r i e s a y v e l o c i d a d . F e s t i n a l h . 
+ I ' EST 1N A M I E S T R E a d v . t . a n t . L i g e r a , p r o n t a m e n t e , f e » 
U n a n t e r . 
t F E S T I N O , adv . t . a n t . P r e s t o , p r o n t o . C i t o . 
F E S T I V A L , n í l j . a n l . f e s t i v o . 
F E S T I V A M E N T E , a d v . m . C o n l l e s l a , r e g o c i j o y a l e g r í a . F e s -
t i v e . 
* F E S T I V I D A D , f. L a fiesta ó s o l e m n i d a d c o n q u e se ce leb ra 
a l u m i a cosn . Ap l í case [ c o n u i n m c n t e ] à los d ías s o l e m n e s de la 
i g l e s i a . F e s t i v i t t i s , s o t e m n i i a s . || A g u d e z a , d o n a i r e e n el m o d o 
d e d e c i r . F e t i i v i i a s . 
F E S T I V O , VA. ¡ i d i . C h i s l o s o . a K u d o . F e s l i v u s . \\ A l e a r e , r e g o -
c i j a d o y g o z o s o , {.(t 'etus. ¡| S o l e m n e , d i g n o d e c e l e b r a r s e . S o -
l é m n i i . 
F E S T O N . 111. A d o r n o c o m p u e s t o d o / l o r e s , f r u í a s y h o j a s , el 
c u a l se n o n i a en las p u e r t a » d e l o s ( c m p l o s e n q u e se c e l e b r a b a 
a l g u n a f U * u ó, hav ia a l g ú n r e ü o o i j o p u b l i c o , y c u las i . \ íb«;w-
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d e l a s v í c t i m a s e n l o s s a c r i f i c i o s d e l o a { reñía les . E n c a r p i . [ [ A r q . 
C o I g ; i i i l c s f ld l l o r e s , f r u í a s y Jtojas c o n q u e Job í i n i u i t e d o a y 
o í r o s a r t i s t a s u i l o r n a n s u s ob ras , l i u c a r p i . || b o r d a d o d e c a d e -
n e t a q u e h a c e n l a s m u j e r e s ; i la m a n o en e l c a n t o de l a s g u a r -
n i c i o n e s y o t r a s l a b o r e s . E n c a i p i a c u p i c t i . 
f F E S T O M i l . L O . m . <¡. d e f es tón . 
F E S T O N E A R , a. H a c e r f e s t ó n . E n c a r p o s a c u p i n g e r e . 
t F E T . f. a n l . F e , p a l a b r a , ti i m p e r a i , a n t . de per . hackd. 
F E T I D E Z , f. l l c d i o n J c z , f e l o r . F o e i o r , 
F É T I D O , D A . a d j . i i K D l O N i i o . 
t F E T Í L A . f ant.. T e n a , d o l o r . 
•j- F l i l l L L A D O , D A . a d j . a n t . A n g u s t i a d o , e i i l r i s l e c i d o . 
F E T O . m . L o q u e l a h e m b r a d e c u a l q u i c f a n i m a l c o n c i l i e y 
t i e n e v n su v i e n t r e . F o e t u s . 
F E T O R , m . i ieüoh. 
F E U D A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á f e u d o . F e u d a l U . 
F E U R A L I D A D . f. L a c a l i d a d , c o m í i c í o t i ó c o n s t i t u c i ó n d e l 
f e u d o , l ' e u d i n a t u r a , c o n d i t i o . 
* F E U D A L I S M O , n i . E l c o n j u n i o d e l o s de rechos q u e g o z a n 
l o s señores d e l o s f u n d o s t l e u d o s ] , y e l a b u s o q u e ae l i a c i a de 
estos d e r e c h o s . 
f F E U D A L I M E N T E , a d v . m . De u n m o d o f e u d a l . H P o r d e r e -
c h o de feudo . 
* F E U l U I l . a . Q i n l . 1 r k f k u h a r . 
F E U D A T A R I O , R I A . a d j . L o q u e e s l i i s u j e t o y o b l i g a d o á p a -
g a r f e u d o , Se usa m u y c o m u n m e n t e n o m o si ibUuiI í io. F e u d n t a -
r i t t s . 
F l i U D I S T A , m . f o r . E l a u t o r q u e e s c r i b e s o b r e l a m a t e r i a d e 
f eudos . De f e m l i s a g e m . 
* F I 'X 'OO. m . l i s p e e i c l i a o o u t í ' a l o , e n p a r l e s c m < : i a i i ! c n i e i t -
fitúusis, c u q u e e l e i r i i i c r a d o r , r e y , pn'ucipu íi s e ñ o r c c l e s i á s l i c o 
ó s e c u l a r c o n c e d e á a l g u n o el d o m i n i o ú t i l d e c o s a i t n n u c b l e , ó 
e q u i i , l í e n t e n l i o u o r f l i c a , p r o i n e l i i í m l o l e o s l e , r e y n l a r i n n n l e 
c o n j i i r a i i i e i i l o , f i d e l i d a d y o b s e q u i o p e r s o n a l , n o s o l o p o r s í , 
s i n o l a i n l i i e n p o r sus sucesores, t ' e m t u m . \\ V.\ r e c o n o e i m i c u l o 
6 í r i l i n l o c o n c u y a c o n d i c i ó n se c o n c e d e e l f e u d o . C a n o n f e u -
d a l i s . II L a m i s i ñ a d i u n k l a i t ó l i e r e d a n i i e n l o q u e se c o n c e d e e n 
f e u d o , l ' e u d i t i i i . \[ — n u cámaha. E l ( ¡ u e es tá c o n s l i l u i d o e n s i -
t u a d o i i n u a i d e d i n e r o s o b r e la ' . ¡ a c k - u d a d e l s e ñ o i ' i n m u e l j l c h 
r a í z O i a c i e n d a , i n m u e l j i e ó r a í z , d e l s e ñ o r ] . C u w e r a e f e u d m n . 
1) - f r anco . E l g i i c se c o n c e d e l i l i r e ü e o b s e q u i o y s e r v i c i o p e r -
s o n a l . I ' e m l i i m l i b e r i t i n . || — m i ' R O i ' i o . A q u e l á q u i e n [ a l q u e ] 
f a l l a a l g u n a c i r c u n s t a n c i a d e las q u e p i d e l a c o n s l i l u c i o n d e l 
f e u d o r i í í i i r o s o ; c o m o e l F ü i i t i o d e c á m a r a , o l f r a n c o e l e . J-Vh-
(IitHt i x i p r o p r i n m . || — í .n i to . A q u e l e n q u e el f e u d a t a r i o q u e d a 
t a n e s l r e e h a n i e n t e s u b o r d i n a d o a l s e ñ o r , q u e n o p u e d e r e c o n o -
ce r o t r o c o n s u b o r d i n a c i ó n s e m e j a n t e ; c o m o s i d i j e r a : a t a d o á 
a q u e l s e ñ o r ; á d i s t i n c i ó n d e l v a s a l l a j e e n g e n e r a l , m í e se p u e d e 
d a r respec to d e d i v e r s o » señores . F e u d v m l i y i u i n . || — p n o i ' i o . 
A q u e l en q u e c o n c u r r e n t odas l a s e i r e i i n s l a u c i a s q u e p i d e s u 
c o u s l i t u e i o u p a r a h a c e r l e r i g u r o s o ¡ c o m o e l f e u d o l i g i o , e l 
r e c t o e l e . F e m t n m p r o p t i u m . \\ — r k c t o . E l q u c c o n l i e u e o b l i g a -
c i ó n d e o b s e q u i o y s e r v i c i o p e r s o n a t , d e t u ' i i i i n a d o d n o . F e u -
á u i n r e c t u m . 
f l ' E U Z A . f. a n t . F e , c o n f i a n z a . H o n t . f u e r z a . 
f F É V O S . a i l t . I l í iOS A(fl.'Í, AQUÍ TESÉIS. 
1 FISY. f. a u t . f u . 
F E Z . f. a n t . hez. 
t F E Z i L A Ü O , D A . a d j . a n l , L o m i s m o q u e f r t i i x a d o . 
FI 
t F I . m . a n t . h i j o . 
F I A B L E , a d j . a n t . So dec ía d "1 s u g e l o d e q u i e n se p u e d e l i a r . 
F I A D O , D A . a d j . a n t . S e g u r o y d i y u o d e c o n f i a n z a . || a l f i a -
do, m o d . a d v . c o n q u e se e x p r e s a q u e a l g u n o t o m a , c o m p r a , 
j u e g a ó c o n t r a í a s i n (Jar d e p r e s e n t e l o q u e d e b e p a g a v . V r e l ü 
( i de , u o n s o l u l o p r é l i o . ¡J en f i ado , m o d . a d v . D e b a j o d e fianza, 
y se usa c u a n d o u n o sale d e l a c á r c e l m e d i a u t e f i a n z a . C u m i o -
n e í f f l í í i . 
* F I A D O R , R A . m . y f . L a p e r s o n a q u e fia ¡i o t r a p a r a l a s e g u -
r i d a d de a q u e l l o á q u e está o b l i g a d a . F i d e j u s s o r . || — m . T r e n c i -
l l a ó c o r d o n de seda c o n b o t ó n a l u n e x t r e m o y o j a l a l o t r o , q u e 
se p o n e cos ido a l c u e l l o de la c a p a ó m a n t e o p a r a q u e n o se c a i -
ga . L o s i iay l u m b i e n l a r g o s con b o r l a s f i l o s e x t r e m o s . P a l í i i fiOu 
Ta. II P a s a d o r de h i e r r o q u e s i r v e p a r a u f i a n z a r las p u e r t a s p o r et 
l a d o d e a d e n t r o , á fin de q u e a u n c u a n d o se fa lsee t u l l a v e d e l a 
p u e r t a , n o se p u e d a a b r i r . V e d i s f e n e i t s n o n i t à g r a m i i s , f o r i -
í i i is o c c l i i d e n t i i s . jj L a c o r r e a q u e 1 l e v a l a í n u l a d e m a n o ó d e 
c o n l r u g u í a í i l a p a r t e de a f u e r a d e s d e l a g u a r n i c i ó n à, l a c a m a 
de l f r e n o . F r e n l c o r r i i / i a q u a e d a t n . || C e t r . C u e r d a l a r g a c o n l a 
cua l s u e l t a n a l h a l c ó n ' c u a n d o e m p i e z a á v o l a r , y l e h a c e n q u e 
ve t i f i a a l s e ñ u e l o . F u l c o n i s f u n i c u l u s . ] | J n s l r u í n e n l o c o n q u e se 
a f i r m a a l g u n a cosa p a r a q u e n o se m u u v a , c o m o e i f i a d o r d e 
l a e s t ó p e l a . O f f e n d i x . \\ f a m . L a s n a l g a s d e l o s m u c l i a e b o s , p o r -
que s o n l a s q u e l l e v a n d o el c a s t i g o , p a g a n l a s t r a v e s u r a s o p i -
c a r d í a s q u e e l l o s l u c i e r o n . P u e r i u n t e s . j ¡ — cAneKLERO. E l ( ¡ue 
r e s p o n d e d e q u e o t r o g u a r d a r á c a r c e l e r í a . Vas p r o r e o s i s t e n -
d o , q u i p r o m t K i t s i ¡o p e r l a d o a l i q i t e m j u d i c i o s t a t t t r u m . || — n u 
sa lvo . E n l o a n t i g u o e l q u e se d a b a n l o s q u e t c n i a n e n e m i s t a d 
o e s t a b a n d e s a f i a d o s , y esta fianza p r o d u c í a el m i s m o e fec to 
q u e l a t r e g u a . [ ¡ 1 — i.ego, l l a n o y abonado, fo r . E l q u e n o g o -
za d e f u e r o p a r t i c u l a r y posee b i e n e s s u f i c i e n t e s , d e m o d o q u e 
p u e d e r e s p o n d e r d e l a d e u d a p o r q u e se o b l i g a , a n t e e l j u e i o r -
d i n a r i o q u e c o n o c e d e l a causa . M — yo. e x p r . a n l , q u e v a l i a 
l a n í o c o m o . á f e m i a ó b a j o m i l i a n z a . ] |¡ dar f i a u o h . f r . d v r 
f i anza . 
F l A D U B A . f. a n t . f i anza , \\ — pb sai.yo. a n t . L a fianza q n n se 
ú n b a a l o s q u e t e n í a n e n e i m s l j d e n t r e s i ó es taban desa l i ados 
p a r a n o h a c e r s e d a ñ o m i é n l r a s d u r a b a . || j i e t r r á uso bs i l 
F i A D i u t A . f r . a n t . D a r l e p o r fiador. 
F I A D U U Í A . f. a n l . f i anza . 
t F 1 A L D A D y F I A L D A T . f. a n t . F l R i - D A n , 
F I A M I 1 H A R , a. C o c e r i> a s a r a l g u n a cosa de c a r n e y d e j a r l a 
e n f r i a r t i a r a c o m e r l a f r í a . C o c t u m m u ( issmn ab i g n e r e m o v e r é , 
t i l f r i g i a t i m c o m e d u i u r . 
* F I A M U R E . a d j . L o q u e d e s p u é s d e asado ó c o c i d o , se h a 
d e j a d o e n f r i a r p a r a n o c o m e r l o c a l i e n t e . Se usa c o m o susUn tU-
vo Q n a s c n l i n o j . C o c n m o u t a s s i m q n o d f i i t i i d i t w c o m e d i t u r 
C d j o c . A ñ e j o , r a n c i a . [¡ he f i a m b r r . e x p r . f a n i . De ( l a d o ó p res-
t a d o . ] 
F I A S I I i l l E T t A . f. Ces ión ó c a j a p a r a l l e v a r e l r e p u e s t o de cosas 
fiambres. T h e c a f r i g i d i x obson ' ús s e . r v a m l i s . 
i F I A M U R E R O . l u . p o c o us. E l q u e c u i d a del f i a m b r e . 
* F I A M A , f. O b l i g a c i ó n q u e u n o h a c e p a r a s e g u r i d a d de que 
o t r o p a g a r á l o q u e debe ó c u m p l i r í i las c o n d i c i o n e s d e a p ' u n 
c o n l r a i o . F i d e j u s s i o . Q |( Se l o m a t i i u c l i a s veces p o r el que se 
c o n s l i l i i y e fiador d e o l i o ; y as í d e c i m o s : y o soy s u f i a n í a ] ¡I 
a n l . con f ianza . |] a n t . f i n ca . | | — bancar ia . L a q u e se d a b a ' e n 
H i n n a p o r e l b a n c o p a r a a s e g u r a r l o s pens iones ca rgadas sobre 
p i ezas e c l e s i á s t i c a s . F i d e j u s á i o t n ú n s n r i d . ¡¡ — c a r c k l b r a . Lí i 
q u e se d a d e q u e a l g u n o , á q u i e n s u e l t a n d e la c á r c e l , se presen-
t a r á e n e l l a , s i e m p r e q u e se l e m a n d e . I ' i d e j i t i s i o r e i i t e r i i m se 
c a r c e r i s i s t e n d i . [\ — he a r r a i o u . L a q u e se da a s e g u r a n d o con 
b i e n e s r a í c e s . P r a e d l a l i s f i d e j u n s i o . \\ — n u estar á drrec i io . 
l o r . O b l i g a c i ó n q u e se o t o r g a c o n l a s personas y b i e n e s , ó con 
c i e r t a c a n t i d a d q u e se d e p o s i t a , d e p a s a r p o r l a sen lenc ia que 
e l juez , p r o n u n c i e . V u d i m o n í i i i n , s p o n s i o s i x t e n i l i se i n j u d i c i o . 
[1 — de i,a haz. f o r . L a q u e se d a d e q u e a l g u n o , á t i i i i e n sue l la i i 
d e l a c á r c e l , se p r e s e n l a r á e n e l l a d e n t r o ' de c i e r l o t i e m p o , l i 
s i e m p r e q m : se l e m a n d e . S p o n s i o r e i s i s t e n d i . |¡ dar f i a m a , f r . 
l ' r e s e n l a r a n l e t ) j u e - ! p e r s o n a é b i e n e s q u e queden o b l i y a d o s á 
l a p a g a , e n caso d e f a l l a r e l p r i n c i p a l íi su o b l i g a c i ó n . P racdem 
d a r é . \\ i 'oñek en f i anza . IV. A l b e i t . P o n e r l a m a n o 6 p ié de la 
c a b i i l l e r í a en e s l i ó r c o l h u m e d e c i d o c o n a j u u i , p a r a q u e r e b l a n -
d e c i é n d o s e e l casco se h i e r r e c o n m a s f a c i l i d a d . K q t t m m t m -
g u l a s m o l l h e. 
* F I A l t . a . A s e g u r a r q u e o t r o c u m p l i r á l o que p r o m e t e & p a -
g a r á l o q u e d e b e , o b l i g á n d o s e e n caso q u e n o l o h a y a , á w t l i s -
l a e e r p o r 01. F i d e j u b e i e. [| V e n d e r s í t i l o m a r et p r e c i o de c o r -
l a d o , p a r a r e c i b i r l e en a d e l a n t e . C r e d i t o vende ré . \\ H a c e r c o n -
f i a n z a d e o t r o . Casase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . ] F i d e r e . I| Dar 
á o i r o a l g u n a cosa en c o n f i a n z a . A l i c i t i c o n c r e d e r e . 11 an t . A f i an -
z a r ó a s e g u r a r . || n . cone iah ; y as í se d i c e ; f i o eu D i o s que me 
s o c o r r e r á . C o n f i d e r e . 
* F Í A T . V o z l a l i n a u s a d a c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l i n o : el con-
s e n t i m i e n t o q u e se d a p a r a q u e a l g u n a cosa le t iga el 'cclo. || La 
g r a c i a q u e h a c e Q t i a c i a ] e l c o n s e j o d e l a C á m a r a , p a r a que uno 
p u e d a C p n d i c s e ] ser e s c r i b a n o . 
F I B R A , f. A u n / . C u a l q u i e r a d e l o s filamentos q u e á manera 
d e h i l o s s u t i l e s c o m p o n e n las p a r l e s de l c u e r p o d e i a n i m a l , y 
s i r v e n p a r a d a r l e s f i r m e z a y c o n s i s t e n c i a . Se usa m a s c o m u n -
m e n t e e u p l u r a l . F i b r a e . |1 C u a l q u i e r a de los filamentos q n e e n -
l i ' a n eu l a c o m p o s i c i ó n d e l a s p l a n t a s , á rbo les etc. L l á m a n s e así 
t a m b i é n las r a í c e s p e q u e ñ a s y d e l i c a d a s d e las p l a n t a s . P l a n t a -
r u m fibrae. 
i F l B l t A Z O N . f. E l c o n j u n t o d e fibras que f o r m a n algunos 
m e t a l e s e n l a s m i n a s , 
t F I B i i l . X A . f. Q a í m . L a p a r t e fibrosa de la s a n g r e . 
F I B R O S O , S A . u d j . L o q u e f i e n n m u c h a s fibras. F i b r a t n s . 
f F Í B U L A , f. a n t . í iebim.a. F i b u l a , 
i F I C A N C I A . f . a n t . E s t a n c i a , p e r m a n e n c i a , d e m o r a . 
F I C A N T E , m . G e r m . J u g a d o r . 
* F I C A B . a. fiem. J o g a r . C l ! a n t . L o m i s m o t f u e n s c i B . ] 
* F I C C I O N , f . S i m u l a c i ó n c o n q u e se p r e t e n d e e n c u l i r i r i a 
v e r d a d , ó h a c e r c r e e r l o q u e n o es c i e r t o . F i c f í o . [_\\ Invenc ión 
p o O l i c a . II f a m . Ges to , m u e c a . Se u s a m a s de o r d i n a r i o en p l u -
r a l . ¡J — i .kga l . f o r . L a s u p o s i c i ó n q u e hace l a l ey d a n d o á Wiia 
p e r s o n a ó cosa u n a c a l i d a d q u e n o t i e n e , p a r a es tab lecer algún 
d e r e c h o , c o m o s i l a l u v i e s e . ] 
F I C E . m . F e z d e m a r c o m o d e u n p i é d e l a r g o , o b l o n g o , non 
l o s d i e n t e s a g u d o s ; seis r a v o s en l a m e m b r a n a q u e c u b r e tos 
r e s p i r a d e r o s ; v e r d u s c o , m a n c h a d o p o r e n c i m a , p l a teado con 
l i n e a s r o j a s p o r d e b a j o , l a s a l e l a s do rsa les negras p o r l ã lase y 
l a s d r f v i e n t r e a z u l a d a s . L a b r u s t u r d u s . 
t F I C É D U L A . f. B i i C A F i G O , a v e . F i c e d i i í f l . 
F I C T I C I O , C I A . a d j . L o fingido ó f a b u l o s o . F i c t i t i u s , c m -
m e n t M u x . 
F I C T O , T A . a d j . f i n g i d o . 
•i F I C T U I t A . f . p o c o US, FINGIMIENTO. F l C Í l f f l . 
F I E 
F I C H A , f. P i e z a p e q u e ñ a d e m a r f i l , m a d e r a , h u e s o e le . , g i t e 
s i r v e p u r a se f i a l a r los l a n í o s q u e se g a n a n e n e l j u e g o . Tessera 
m m m a n a m c h a r i a n t m l u d i s . 
F I D A L G O , G A . t u . y f. a n l . h i d a l g o , ca. 
F I D E C O M I S O . 111. F i i i B i c o H i s o . 
F I D E D I G N O , N A . a d j . L o q u e es d i g n o i l c q u e se 1c d é fe y 
e r é d i l o . t u l e d i g n u s . 
c o m n t i s s a r i u s , 
F I D E I C O M I S O , m . D i s p o s i c i ó n í e s l a m e n l a r i a , p o r l a cua l e l 
l e s t a u o r d e j a s u h a c i e n d a ó p a r l e d o e l la e n c o m e n d a d a á la í e 
ü e a l g u n o , p a r a q u e e jeeu le s u v o l u n t a d . F i d e i c o n m i m u n . 
t F I D E I Y U S A R I O . m . f o r . f idk icomisamo. 
t F I D E L , m . y a d j . a n t . p i k l . [1 n i . p l . a n t . L o s f ie les c r i s -
t i a n o s . 
F I D E L I D A D , f. L e a l t a d , o b s e r v a n c i a d e l a fe q u e u n o dc l i e á 
o t r o . F i d e l i t a s . || P u n t u a l i d a d , e x a c t i t u d e n l a e j e c u c i ó n du a l -
g u n a cosa , f i d e l i t a s , d l l U j e i u i a . 
t F I D E L Í S I M A M E M E . a d v . i n . s u p . de f i k l m k n t k 
F I D E L Í S I M O , M A . a d j . í«np. d i ; v i u i . . V M e l i s s h n u s . 
F I D E O S , n i . p l . Pas la d e h a r i n a d e t r i j i o e n f o r m a d e c u e r d a s 
de i n * t r i n i i e n ! o . Se usa a l g u n a v e / en s i n t i u l a r . M a s s a i n f i l a 
d e d u c í a . 
t F I D I A T O I l . m . a n t . v t u i o n . 
f F I D I A T U I Í A . f. a n l . f i a n / * . 
F I D O , D A . a d j . a i d . r i m , . 
F I D U C I A . f. a n l . conf ianza. 
t F I D U C I A R I O , n i . f o r . hdk icomisa iuo . 
F I E H I t E . f. CALBSTCRA. 
f F I E I t H E C I L L A . f. ú. d e F i R B t i E , 
t F t E C l l O . m . a n l . hecho. 
* T F I E L . a d j . E l q u e g u a r d a f e . F i d é l i s . |) L o q u e t i e n e en s í 
las r e g l a s y c i r c u n s t a n c i a s q u e p i d e e l uso a q u e se d e s t i n a ; y 
asi so d i c e u n r e l o j f i e l , c u a n d o a n d a i g u a l . A f f a b r ' e f a c í a s , 
e x a c u c o n s t r u e m . j¡ P o r a i d o n o m a s i a e l c r i s t i a n o c a t ó l i c o 
que v i v e e n ta d e b i d a s u j e c i ó n á l a ig les ia c a t ó l i c a r o m a n a . Se 
tua c o m o s u s t a n t i v o . F 'u leUs, c a t k o l i c t i s , 11 n i . L a p e r s o n a d i -
pu tada p a r a r e c o n o c e r l o s pesos y las m e d i d a s d e q u e usan l o s 
que v e n d e n . |J E n e l peso u n h i e r r o p e r p e n d i c u l a r , s o b r u e l 
i m n t o m e d i o de l a s t i l , q u e s e ñ a l a l a ¡Kuak tad d i ! l o s pesos q u o 
nay e n las b a l a i i í a s , c u a n d o se m a n t i e n e d e n t r o d e l a c a j a , s i n 
sa l i r í i u n l a d o n i o l e o . T a m b i é n l e h a y t u l a r o m a n a , v se Iü 
suple a . i r e l n o m b r e d e l e n g u a 6 l e n g ü e t a . S t / i t e i - ae s t i l u s ' , e x a -
men. II fil e je q u e se m u e v e d e n t r o d e los d o * a g u j e r o s q u e t i e -
ne l a a l c o b a ó ca ja de l a r o m a n a ó peso. S t u i e r a e s i l l u s , Í n d e x . 
|¡ Cada u n a de l a s d o s p i e / a s d e n c e r o q u e l i e n e l a b a l l e s t a , l a 
u n a e m h u l i d a en el t a b l e r o y q u i j e r a s en q u e se t i e n e l a l l a v e , 
y la o t r a f u e r a de e l las l o q u e b a s t a p a r a q u e p u e d a n r o d a r l a s 
nava jas d i ; l i i t s i f a , c u a n d o se a r m a l a b a l l e s l a . l l c i l t i s t a e t i n i -
a m e t n v u l m . II E n a l g u n a s p a r l e s d e A n d a l u c í a t rhc i íuo . [ [ ] 
p. I'ííc. E l j u e z q u e p r e s i d e e l c o n c e j o 6 a v u u f a m i e u l o . || a n l . 
J i m . II a n l . C r i a d o vasa l l o l i e l . | l a n t . m u í , . |j m e t . a n t , a j i a r -
t i uBA . ] II a n t . L a p e r s o n a d i p u t a d a p o r e l r e y p a r a s e ñ a l a r e l 
c a m p o y r e c o n o c e r las a r m a s d e l o s que e n t r a b a n e n p ú b l i c o 
desa l ío , c u i d a r d e e l l o s y d e l a d e W d a i ^ u a l t l a d e n e l d u e l o , y 
civt c o m o e l j u e z del d e s a f í o . J u d e x i n d u e l l o . || f o r . a n t L a p e r -
sona i c u y o c a r g o se p o n e j u d i c i a l m e n t e a l guna , c o s a l i l i g i o s a , 
t n i é u l r a s s e d e c i d e e l p l e i l o . D e p a s i i a r i u s . [11 a d j . a n t . A s i A n c o . j 
II — am io tackn . L a p e r s o n a q u e t i e n e á s u c a r g o e l p e s o p ú b l i -
co, en q u e d e b e n pesarse l o s g é n e r o s q u e se v e n d e n , ú las n i o n e -
luis q u e se e n t r e g a n ó t r u e c a n . V a n d e r u m e x t i m i n í p r a e f e c t u s . 
[] — r o c F D O n . ci i . j .rüo , T K B C H n o . t¡ — Bu F H C i i o s . £ L a p e r s o n a 
n o m b r a d a p o r e l a y u n t a m i e n l o p a r a h a c e r de s e c r e t a r i o s u y o , 
y p a r a a u x i l i a r á l a j u s t i c i a c o m o e s c r i b a n o , e n l o s l u g a r e s y 
aldeas d o n d e n o l e h a y p ú b l i c o . S u p r í m a s e l a d e f i n i c i ó n que s t -
(iue.~\ E n l o s p u e b l o s en q u e n o h a y s e c r c l a r i o d e a y u n t a m i e n -
lo , d s u g e i o q u e e i e r e e sus f u n c i o n e s . II — r b l a l l a v e pk arc.a-
isijz. C u a l q u i e r a (le los h i e r r e c i l l o s ó pedazos de a l a m b r e s q u e 
su je lan a l g u n a s [ d e s u s ] p i e z a s . S c l o p e t i c l a v a s , (¡uo e x p l o s i o 
p r o h i b e t u r . || — he romana. E l q u e as is te en la c u r n i c e i ia p a r a 
pesar l a c a r n e p o r m a y o r . I n l a m e n d c a n ü s p o n d e r a i i o n i p r a e -
fectus. II — k j k c u t o r . E l r e g i d o r á q u i e n l o c a en a l g u n a c u i d a d 
o v i l l a a s i s l i r a l repeso. M a g i s t r a t u s j u s t i p o n d e r i s et p r e t i l i n 
m a c e l l o c o n s e r v a t o r . |j — F J B r . n T o n Í A . E l o f i c i o y c a r u n de l l e l 
e i e c u l o r . i J a g i s t r a m s a n t e d i c i i m u t m s . || — .u rd ido r . E l s t ige to 
d e s i i n a d o e n c u a l q u i e r p u e b l o p a r a a s i s l i r á l a m e d i d a d e l a s 
cosas q u e t i e n e n t r i b n l o d e saca , c o m o ace i te , v i n o e tc . ftlensu-
y i i i n h o r r é i s p u b U c i s p r a e f e c t u s . f| en f i k l . m o d . a d v . Con 
i t f i t a l dad d e peso ó s i n i n c l i n a r s e l a s b a l a n z a s , n i e l t l e l d e l peso 
n i la l e n g ü e t a d e l a r o m a n a á u n l a d o n i á o t r o . A Z q u a l i u t r i n -
i/iíÈ p o n d e r e . 
F I E L A Z G O , m . f i e l a t o . 
F I E L A T O , m . E l o f i c i o d e fiel. S I e n s u r a r u m et p o n d e v t m c u -
r a t o r i s m ú n u s . 
F I E L D A D . í. E l o f i c i o d e f i e l . S / e t í í u r n v u m u u l p o m l c n i m 
p r a e f e c t u r a . |! seuuridad. || E l d e s p a c h o q u e e l c o n s e j o d e H a -
w c i i d a e o l i a d a r i l o s a r r e n d a d o r e s a l p r i n c i p i o d e l a ñ o , p a r a 
q u e p u d i e r a n r e c a u d a r las r e n t a s r e a l e s d e su c a r g o , m i i í n f r a s 
se lea d e s p a c h a b a el r e c u d i m i e n t o d e f r u t o s . L i t t e r a e v e c t i g a - I 
í i m n c o n a u c t o r i b M d a r t t o l i t a e . \] p r o v i n . T S n c u . II a n t . f i d r - ' 
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muai». |] mrt i íb en F I E L D A D , ft1, a n t . Fone !1 e n p o d e r d e a l g u n o 
u n a cosa p a r a su s e g u r i d a d -
+ F I E L D A D E v F I E L D A T . f. a n t . f i h ü u d a d . 
F I E L M E N T E , a d v . m . C o n l l d e l i d a d . F i d e l i l e r . 
F I E L T R O , m . L a n a n o le ' ) ida : se h a c e n d e e l l a l o s s ó m b r e l o s 
v s u e l e e m p l e a r s e p a r a filtrar. C a r i n i n a t u e t n o n t e x t a l a t i a . II 
E l c a p o l e ó s o m b r e r o q u e s e - h a c e d e fieltro p a r a de fensa d o ! 
m a l t i e m p o , ¡ . a c e m a . 
t F I E M O , m . E s l i i í r c o l , b a s u r a . 
F I E R A , f. t i r u l o i n d ó m i t o , fe roz y c a r n i c e r o . F e r a , | | p l . G e r m . 
C r i a d o s d e j u s l i i ' i a . 
+ F I E R A i í l t A S . m . m e l . r n n i > 0 K A \ Í D A S . 
i F I E R A M E NT. a d v . m . a n t . Sob re m a n e r a , a b u n d a n t e m e n t e , 
F I E H A M E N T E . a d v . m . C o n fiereza, r c r o c i t e r . 
F I E R E Z A , f. I n h u m a n i d a d , c r u e l d a d d e á n i m o ; y en l o s b r u -
i n s b r a v e z a * ; í m p e t u , m o v i m i o n t © d e s n b r u t a l i d a d . F e r a t i t a s . 
(J m e t . D e f o r m i d a d , q u e causa d e s a g r a d o i l a v i s l a . F o c á i t a s . 
F I E R Í S I M O , M A . a d j . s u p . de p i r r o . 
F I E R O , H A . a d j . E l q u e es d u m , a g r e s t e 6 i n l r a l a t i l e . I n c i f í -
//.v. II f e o . I] G r a n d e , e x c e s i v o , d e s c o m p a s a d o . || m e t . H o r r o r o s o , 
t e r r i b l e . U o i r c m l i t s . \] a n t . Se a p l i c a b a ;'i los a n i m a l e s q u o n o es-
l a n d o m e s l i e a i l o s . ]] f i kbos . m . p l . B r a v a t a s y b a l a d r o n a d a s 
c o n q u e u n o i n t e n t a a t e r r a r & o l r o . M i n u é . 
F I E R R A , f. a n l . H B R i U D i n u . 
* F I E R R O , n i . m u a n o . C || X á u l . a n c l a . |1 a n t . F u e r z a , v i o -
l e n c i a . ] |t p l . a n t . p r i s i ones ; c o m o g r i l l o s , c a d e n a s etc . [ \ \ M i n . 
C i e r t a h e r r u m b r e q u e se q u i t a d l a s p l a n c h a s , y l a q u e sale a l 
p r i n c i p i o de l a f u n d i c i ó n . ] 
* T F I E S T A , f. A l e g r í a , r e g o c i j o 6 d i v e r s i o n . F e s i i v i t a s . || E l 
d í a q u e l a i g l es i a c e l e b r a c o n m a y o r s o l e m n i d a d q u e o í r o s , 
m a n d a n d o se o i g a m i s a y c m p l c n en o b r a s s a n i a s ; c o m o s o n 
l o s d o m i n g o s , p a s c u a , d i a a d e a p ó s t o l e s . M e s f e s t a s |) L a s o -
l e m n i d a d c o n que l a i f í l c s i a e c l e b m l a m e m o r i a de a l i í i m s a n i o . 
F e s t u r n . || T o d o r e g o c i j o p ú b l i c o d í s p i i e s l o , p a r a q u e e l p u e b l o 
se r e c r e e . L u d i p u b l i c i , s p e c t n c u l a . J | E I a g a s a j o ú o b s e q u i o q u e 
se h a c e p a r a g a n a r l a v o l u n l a d de n l g u n o ; y a s í se d i c e : e l p e r -
r i l l o h a c e f ies tas ;'i s u a m o . Se usa m a s c o m u n n i e n l e en p l u r a l . 
B l a n d i t i a e , b l n n d i m e n t a . [ ¡j í a m . C h a n / a , b r o m a . " ] || p l . L a s 
v a c a c i o n e s q u e se g u a r d a n e n la l l c s l a d e p a s c u a y o t r a s s o l e m -
n e s ; y as i se d i n : : en p a s a n d o e s t a s f i h s t a s se d e s p a c h a r á l a l 
n e g o c i o . F e r i r / c . II f i ü s t a s m i ar j ias. E n l o a n l i i i u o r l c o m b a l e 
p ú b l i c o d e u n o s c a b a l l e r o s c o n o i r o s , p a r a m o s t r a r s u v a l o r y 
d e s t r e z a , / . m i i n e t l a i o r i i . \\ imesta de consejo. E l d i a de t r a b a j o 
q u e es d e v a c a c i ó n p a r a los t r i b u n a l e s . J u d i c i r d c s f e r i n e . || — 
ni'. o c A i t i í A R . E l d i a en q u e h a y o l i U i r a e i o n d e o i r m i s a S a c c r 
d i e s q u o m'issttc adesse c o t j n t t n r . \\ — i>k i.<>s tai ik i inàcdi.os. V. 
T A i t i í R N Á c i n . o . | | — n n p ó l v o r a , c x p r . i i H i l . c o n q u e se d e n o t a 
q u e a l g u n a cosa pasa c o n p r e s t e z a y b r e v e d a d . Q u i d q u i d c i t o 
t r n n s i i , eo i /ue t i t i i i t ts d n r a t . quo w a . i i w i m i c a t et i n t o n u t . f| — 
u o m . E . L a q u e la i g l e s i a c e l e b r a c o n r i l o d o b l e . F e s i a m d u p l e x . 
II — — m e t . f . i u i . L a f u n c i ó n d e g r a n c o n v i t e , b a i l e ó r e g o c i j o . 
O p i p i i r u n i ç o n e i r i u m . \\ — i nmor l e . L a i j n e l a i g l e s i a c e l e b r a e n 
c í tT lOs y d e l e r n i i n a d o s d i a s , v . g . p a s c u a d e N a \ i d a d ¡i 25 d e 
d i c i e m b r e . Fes ta i m i n u b i l i a . \\ — movibi.u. C a d a u n a de las q u e 
c e l e b r a l a ig les ia en d i f e r e n t e s d i a s del u ñ o . p e r o d e t e r m i n a d o s 
d e l a s e m a n a ; c o m o p a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n e l d o m i n g o s i -
g u i e n t e a l d ^ c i m o c n a r l o d i a de la l u n a d e m a r z o , y l a s d e p e n -
i t i e n l e s d e es la . F e s t a n i o b i í i a . || í i k s t a s rtHAi.ES. L o s fes le jos 
q u e se h a c e n en o b s e q u i o d e a l g u n a p e r s o n a r e a l c o n e s p l e n d o r 
y c i e r t a s s o l e m n i d a d e s , l i e g i a s p e c i a c u l a , i t à n o b i s d i c t a c u m 
r e g i s a d h o n o r e m p o p u l o d a t u u r . f| c e i . e r r a r l as f ihs tas . i r . 
G u a r d a r l a s c o m o m a n d a la ¡ { f les ia. Dies f e s t o s p e r a g e r e , o b s e r -
v a r e . [ II co i iu f iS f ! k a l g u n o k f ies tas , f r . m e t . y f i i m . A g a s a -
j a r l e e x l i ' a w d i n a r i a m c n t f l , v t a m b i c n b u c e r l c m u e b a s fiaricias, 
sí es u n n i ñ o de c o r l a e d a d 6 u n p a r i e n t e m u y c e r c a n o . || co-
r o n a r l a F t K S T A . f r . f a m . C o m p l e l n r a l g u n a c o s a . j | echar l as 
F i E g T A S . f r . P u b l i c a r en l o s d o m i n g o s en l a i g l e s i a l a s l i e s l a s d e 
l a s e m a n a p r ó x i m a . ] || e s t a r »h f i e s t a , f r . f a m . E s t a r a l e g r e , 
g u s l o s o y de ch i s te . A l a c r i e t f e s t i v a a n i m o esse. || g u a r d a r 
L A S V I F . S T A S . f l ' . S A N T I F I C A n í . A H . || IIACKU FIESTAS, f r . Dej i l l * l'A 
l a b o r ó e l t r a b a j o a l g ú n d í a , c o m o s i f u e r a d e fiesta. P ícese í a m -
b i e n hacer iioíhinco, p o r ser es le e l d i a d e l l e s l a de l a s e m a n a . 
V a c a r e , o t l o s a m esse. || no estah para r m s T A S . f r . f a m . E s t a r 
d e s a z o n a d o y e n f a d a d o , ¿> n o g u s l a r d e l o q u e se p r o p o n e , n i s -
p l i c e r e s i b i , f a s t i d i o p r e m i . || (íi;ien t e hace f i es tas q i t r no 
TB SUELE HACER, Ó T B QUIRRR KSCaSaR, Ó T E HA DK MltNF .S-
THR. re f . q u e d a á e n t e n d e r e l c u i d a d o c o n q u e d e b e n m i r a r s e 
los a d u l a d o r e s . Ab i m p o r t u n i s o l f i c i o s i s a s s e t i t a t o r i b u s c a v e . 
C l ¡ por f i e s t a , m o d . a d v . a n t . l ' o r g r a n g a l a . ] |j s a n t i f i c a r 
i,as f i es tas , f r . G u a r d a r l a s y o c u p a r l a s e n cosas de D i o s , y c e -
sa r en las o b r a s m e c á n i c a s . D í e m f e s t u m c o l e r e * 
f F I E Z . I. a n t . hez, 
i F I G A . f, a n l . h iga. 
•f F I G A R . f. a n t . h i g u r r a . 
t P I G M E N T O , m . p o c o u s . O b r a h e c h a d e b a r r o . 
F I G O . m . a n t . uigo. IJ no que son f igos, loe . i o c . y Cam. eon 
q u e se a f i r m a u n o e n l o q u e l i a d i c h o y o l r o d i r a a . Hoc i r d n i m t 
a m b i g u u m est . 
* F I G O N , m . Casa d o n d e se g u i s a n y v e n d e n cosas o r d i n a r i a » 
d e c o m e r . C a u p o n a . ¡I a n t . f i g o n e r o . C I I a n l . b a r d a j e . ] 
f F I G O N A L . a d j . L o p e r l e n e e i e n t e a l flüon. 
F I G O N E R O , RA. m . y f. E l q u e t i e n e i l t f o n . C a u p o . 
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f F I G U E R A . f. a n t . n i G t R n * . 
t F l t í U K R A L . i n . o n l . n iGURitAt . . 
t F I G U E R O A , m . Á r b o l { ¡ r u n d e , d e m a d e r a r e c i a , c o m p a c t a y 
f u e r t e , u u e a h u r u l a c u Q u i t o v G u a y a q u i l , de q u e se l i a i i e m u -
c l i o uso e n d a s t i l l e r o U d ú l t i m o pai -a l a c o n s t r u c c i ó n d e e m -
b a r c a c i o n e s . 
+ F I G U L I N O , N A . a d j . p o c o ua. L o q u e e s l i e c h o d e b a r r o c o -
c i d o . F'KJlt l imiS. [I PINTURA F IG l i l . INA , V . P I N T l l B A . 
* F I G U R A , f. L a f o r m a raieríor d e u n c u e r p o , p o r l a c u a l ae 
d i f e r t ' i i c h i de o t r o . F i g u r a , f o r m a . ]] Se sue le t o m a r p o r s o l o e l 
r o s t r o . V u l t u s . \\ U i - s ta lua 6 p i n t u r a q u e r e p r é s e n l a el c u e r p o 
d e a l g ú n l i o m l n ' e ó i i n i m a l . ¡ m u g o , s h n u t a c r i u n . || l í n e l d i b u j o 
es la q u e r e p r e s e n t a e l c u e r p o l i u m u i i o . C o r p o r i s h u m a m f x j u -
r a . II L a cosa q u e r e p r e s e n t » ó s i g n i f i c a o t r a . I m a g o , ¿ p e n e s . \\ 
C a n t . ] E n l o j u d i e u u f o r m a ó m o d o d ü p r o c e d e r . |! G e m n U n 
e s p a c i o c o m i d o d e m u d i o s l a d o s , c o m o e l e u a d r u i i u , e l l i i i i n -
g n l o t i c . F i g u r a g e o m e i r i c n . |1 E n t r e « r a m á t i c o s , n - l o n e o s y 
p o d a s es c i e r t o m o d o pai l i c u l a r i l e e n u n c i a r los p e n s a m i e n t o s , 
q u i : l i -s d a ó m a s n o b l c í u , (> m a s v i v e z a , ó m a s g r a n a d e la q u e 
l e n d i ' i a u e x p r e s á n d o l o s s i n i t i l c i n e n t e . F i g u r a v e r b a r u m ve t s e n -
t e t i l i n n t w . l l C u a l i i u i e r u d t í los I res n a i p e s de « n í a p a l o q u e r c -
p r a s e i i t a n c u e r p o s , y ?ñ l ia m a n r e y , c a l i a l l o y s o l a , l . h a i t a e ft-
í i u r i s t t i s t h i c i t i e i n c h i i r U n w n t u d o . || Ñ o l a de mi ' i s i ca . X o i a m -
s i c a . r I) a n t . i 'KIisona en l o s d i f a m a s . E r a mas usado e n p l u r a l . 
11 a n l . A e l o r , r e p r e s c n l a i d e , p a p e l . ] H m . ¡oe. E i l i o n i b r c e n t o -
n a d o q u e a f é e l a g r a vedad e n sus» a m o n e s y p a l a b r a s , t n f t a t u s , 
e l a t u s h o m o . || e m n . L a p e r s o n a r i d i c u l a , lea y de m a l a l i ' aza . 
t ih l i c t i l t i / s h o m o . \\ — celest i ; , A s t r o » . 1.a d e l i n e a e i o n q u e c x -
p n si i la p o s i t u r a y d i s p o s i c i ó n d e l c i e l o y r s l i e l l a s e n c u a l q u i e r 
m o m e n l o de t i e m p o señ í i l ado , v p r e s e n l a u s e en e l l a las d o c e 
casas celestes y los y r a d o s d e los s i g n o s , y e l l u g a r q u e l o s p l a -
n e i a s y o i r á s e s l r e P á s t i e n e n en e l l o s , r i i e n t a r e í f i g u m n i n s -
t t o n o m i c i - 1 . C II — " i r mover, a n t . I ' i n t . maniquí.] || — pe t a -
piz, n i e l . E l l i o i n b t u d e t r a z a ó l l g u r a r i d í c u l a . H o m o r t d l r u t è 
/ i g u r a i n s . || ~ ó is i ígün OR b u l t o . L a q u e se h a c e d e p i e d r a , 
m a d e r a ú o t r a u n d e n a í w / í / u s c u t p t n . || — m o r a i - L a q u e e i ) 
j a s p i n l n r a s ó r e p n i s e n l a c i m i e s c ó m i c a s s i ^ n i l i e a a l g u n a ^ cosa 
n o n i í i l i . ' i ' i a l , c o m o l a i n o c ê n c i a , e l Ü e m p o , la m n e r l i í . F i g i n n 
a U e t f o r k i t . || ai.zaH 6 mívas tar f i g u r a . I r . E n l a a s l r o i u g i a 
j i l d i e i a i ' i a í o i n i a i ' p l a n l i l l a , t e m a 6 d i s e f i o , en q u e se d e l i n e a n 
l a s c a s a s « ' l es tes y l o s l iujarras de los p l a n e i a s . y l o d e m á s e o n -
d u c e n l e á ( o r i n a r v a n a m e i i l e d l i o r o s c o p o ó p r o i m s l i c o d e l o s 
Bllcesos de m í a p e r s o n a . ( J e u e i l i t i f i c a a t i c t i j i i s a e s c r i h e r e . \\ — — 
í r . m e t . H a c e r d o p e r s o n a ó d e h o m b r e d e i n i p o r l a n c i a . Xecessa~ 
r l u i i i n i t l p o t e n t e m se j a r t n r e . C 11 buena f i g u r a hue ka es tam-
pa. V, estampa.J¡ II i i A C K U F K i U B A . l'r. ' I V i i e r a i i l o r i d a d y r e p r e s e n -
t a c i ó n en e l m u n d o , a p e c i u b i l e m esse. II hackr f i o u r a s . I r . H a -
ce r m ú ñ e o s y a d e m a n e s r i d í c u l o s , ( . ' e í f i e u / u r i . 1] tomab f i g u r a , 
TRaZa e le . I r . R e p r e s e n t a r a l t m n a o t r a c o s a , 6 d i s l r a / . á u d o s c 
f f a l c a n i e n l e , ó ttuyiendn s u s a c c i o n e s ó p r o p i e d a d e s , ü p e c i e m , 
figuram ( m l p e r s o m m i n d u e r e , a l i i i m r e f e r r e ve l s i m u l a r e . 
F I G U R A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e f i g u r a r . Q u o d f t g u r a r i p o -
tes t . 
t F I G U R A D A , f f a m . F i G U t i R R Í A . 
F I G U R A D A M E N T E adv . m . C o n e s l i l o figurado. F i g u r a t h . 
1 M G U R A D O , D A . a d j . q u o se a p l i c a a l c a n t o 6 m ú s i c a , c u y a s 
n o t a s t i e n e n d i f e r e n t e v a l o r se i íun s u d i v e r s a f i g u r a , en l o c u a l 
se d i s l i o g n c d e l e a n l o l l i m o . F i g u r a n t s . J| L o que. está a d o r n a d o 
y c o m p u c s l o c o n a l ^ m i ü s t i j í i u a s r e t ó r i c a s . F i g u r a t n s , figuris 
o r a l o v m o r n u t i i s || U las . Sü i l i ce d e l s o l que se r e p r e s e n t a c o n 
c a r a l u n n a u a . I m a g o . ioí ' i ' » s t e m m m i b u s g e u t i t i t i i s . 
F I G U R A L . a d j . a n l . L o q u e p e r l e u e c e á f i g u r a . 
+ F I G U R A L E , T A . n i . y t'. E l b a i l a r í n y b a i l a r i n a d e c o m -
p a r s a en los l e a I r o s . 
•f F I G U R A N Z A . f. a n t . semrjanka. 
* F J G U I i A R . a . D i s p o n e r , d e l i n e a r y f o r m a r l a f i g u r a d e a l g u -
n a cosa . F i i j n r n r e . f i g i i r u m i n t t u c e r e . C II D a r 6 r e n o v a r u n a c o -
sa l a i dea d e o t r a . |[ L l e n a r una cosa e l p i i r s l o de o t r a Ó h a c e r 
e l p a p e l de e l l a . j | R e p r e s e n t a r p o r m e d i o de s í m b o l o s ó i m á g e -
n e s , y t i . ] hacer f i ü u r a . 11 r. Pasa r á u n o p o r la i m a g i n a c i ó n 
a l g u n a cosa q u e n o es c i e r t a , ó f o r m a r l a e n e l l a . F i n t / e r e . 
F I G U R A T I V A M E N T E , a d v . m . De u n m o d o l i g u r a t i v o . F i g u -
r a t è . 
F I G U R A T I V O , Y A . o d j . L o q u e es ó s i r v e de r e p r e s e n t a c i o n 6 
f i g u r a de o t r a c o s a . V i r é p r a e s e n t a n d i p r u e d u i t s , ¡ i g u r a t i v u s . 
F I G U R E R Í A , f. M u e c a , a p a r i e n c i a . 
* F I G U R E R O . R A . m . y f. a n l . E l q u e l i e n c c o s t u m b r e ó p r o -
p e n s i ó n de h a c e r I t g u r e r l a s . \ , \ \ m \ . . A d i v i n o , j u d i c i á r i o . ] 
1 F I G U R I L L A . L rt. de f i c i t r a . |l c o m . L a pc i -sona q u e t i e n e 
e s l a t r m t p e q u e f t a y d e s p r e c i a t i l e . l í n m u m t ü n s . 
F K i U I l l i S . m . D i b u j o ó m o d e l o p e q u e ñ o p a r a los t r a j e s y a d o r -
n o s d e i n o d u . 
T F I G U R I T A , f. d . d e f i g u r a . 
F I G U R O N , m . n u m . de f i c u r a . H H o m l i r e f a n t á s t i c o y e n t o -
n a d o q u e a p á r e n l a m a s de l o q u e es. F t i í f í t r i d i c u l u s h o m o . || 
L l á m a s e a s i , c u las c o m c i l i a s e s p a ñ o l a s d e es!e n o m b r e , e l per - ' 
í o n a j e q u e r e p r é s e n l a ó so.-íl iene e l c a r á e l e r p r i n c i p a l y d o m i -
n a n t e en e l l as , e l e i m l s i e m p r e es r i d i c t i i o y e x t r a v a g a n t e . I 'e i -
s o n n c ó m i c a , eci q u i i l i - m i ¡u t ie l u i h e a t r o n i i i á s q u a e s i t o s i í ü i s i -
l a í o s q u e m o r e s d r . r í d e n d o s e x l ü b e i . 
t F I G U R O S O , S A . a d j . p . Mé j . E l q u e es r i d í c u l o p o r s u f i g u -
r a ó e n e l v e s t i r . 
T i l . 
í F I J A , f. G o z n e f o r m a d o d e d o s chapas do h i e r r o qnñ so 
m u e v e s o b r e u n p a s a d o r , y s i r v e p a r a p u e d a s y v e n t a n a s . I ' í r -
reHJ c a r d o . \\ a n l . h i j a . 
+ F I J A C A H T É I . E S . m . n e o l . E l q u e t i e n e p o r o l i d o f i j a r c a r -
te les y a n u n c i o s e n las e s q u i n a s y d e m á s pa ra jes a c o s t u m b r a -
d o s d e c a d a p o b l a c i ó n . 
F I J A C I O N , f E l a d o d e f i j a r . S l s l e n d i a c i i o . \ \ Q t d m . E l es ta -
d o de r e p o s o á q u e se r e d u c e n las m a t e r i a s , d e s p u é s d e a g i t a -
das y m o v i d a s p o r u n a o p e r a c i ó n q u í m i c a . Q iúes . 
F 1 J A D A L G O . f. i i i j a i í a l g o . 
F I J A D O , D A . a d j . üíoa. Se d i c e d e l o d o s l o s m i e m b r o s 6 p a r -
les del b l a s ó n q u e a c a b a n e n p u n t a b á c i a a h a j o , t n f e r i ü s c u s p i -
d n t u s t » s c u i o g e m i t i l i o . 
F I J A M E N T E , a d v . m . C o n s e g u r i d a d v T i rme j ia . C e r i È , fími' 
l e r . II A t e n l a , c u i d a d o s a n i e n l e . A U e n t c , ¡ t i l i i j e n t e r . 
i F I J A N T E , a d j . F o r i . V . l í n e a dp defensa f i j a n t e . 
* F I J A R , a . H i n c a r , c l a v a r , a s e g u r a r a l g ú n c u e r p o e n o l r o 
F i g e r e , f i r m a r e . \ \ Q u í m H a c e r l i j a s y q u i e l a s las p i í r t í c u l a s v o -
l á t i l e s d e u n m i s t o , d e t e n e r l a s p a r a q u e n o s e e v a p o r e n , po r 
m e d i o d e r e p e l i d a s d e s t i l a c i o n e s , m e í . e h n i d o a l g u n a o t r a cosn 
T u e l e n y a v t d u d p a r a d e l e n e r b i s ó l i j a r l a s . F i o í r e , d e t i n e r e . I 
m e l . E s t a b l e c e r ó d e t e r m i n a r las i d e a s «cérea de u n o b j e t o , que 
an tes n o e s l a b a n gene ra l i n e u l e d e l e r m i m i d a s , ó e s t a b a n expues-
tas á c o n t r o v e r s i a . S t n h i i i r e , s t n i u e r e . || r. O r l e n e r s e y p e r m a -
nece r a l g u n a cosa en a l ^ u n s i ü o ó p a r a j e , c o m o e l d o l o r en un 
b r a z o , l a i d e a en l a i m a g i m i c i o n . F i r j i , f i x i i m s t a r e , p e n n a n e r e . 
II D e t e r m i n a r s e , r e s o l v e r s e . D e r e n t e r e C l| T o m a r u n a r e s o l u -
c i ó n y m a n t e n e r l a c o n f i r m e z a y c o n s l a n e i a . ] 
F I J E Z A , f. a n t . F i r m e z a , s e g u r i d a d de o p i n i o n . 
* F I J O , J A . p. p . i r r . d e f i j a r . H a d j . F i r m e , a s e g u r a d o . F i r -
i m s , f i x i i s . II L o q u e está p e r n i a n e n l e m o n l e e s t a b l e c i d o sobre 
reg las d e t e r m i n a d a s , y n o e x p u e s t o á m o v i m i e n í o ó a l l e r a c í o r ; 
as í se d i c e : s u e l d o f i j o , d i a f i j o e tc . C e r t u s , s t a b i l i s . O l t f u f i n . 
L o o n e n o s e e v a p o r a p o r l a a c c i ó n d e l f u e g o . ] |j — n i . a n t . h i -
j o . 11 a n l . DESCES 1)1 KNTB. 
F I J O D A L G O , m . a n t . h i j o d a l g o . 
* F I L . m . a n l . f i e l d e la [ b a l a n z a 6 ] r o m a n a . || — derhcho. 
J u e ^ o d e m i i e l i a e b o s , e n e l q u e p o n i é n d o s e e n c o r v a d o aque l á 
q u i e n t o c a l a s u e r t e , s a l l a n l o s o í r o s p o r e n c i m a de d l ' u e r o -
r u m q i i i d o m I n d u s . t | | r n f u . , m o d . a d v . a n t . P o r peso j u s l o A 
e x a c t o . ] II e s t a r en f i i . ô FN un f u . , f r . me t . q u e d e n o t a l a 
i g u a l d a d e n q u e se b a i l a n a l g u n a s cosas. A d a e q n i l i b r i u m esse. 
F I L A . f. E l ó r d e n q u e g u a r d a n v a r í a s pe rsonas ó eosas c o l o -
cadas e n l í n e a . S e r i e i , o r d o . |] M i l . I.a l í nea q u e l o s soldados 
f o r m a n d e f r e n t e , h o m b r o d e r e c h o c o n e l i z q u i e r d o de l de su 
d e r r e b a . I M l i i u m o r d o , s e r í e s . || en f i l a . m o d . a d v . eon ( ¡uese 
e x p l i c a l a d i s p o s i c i ó n d e e s t a r a l g u n a s cosas e n l í n e a r e d a ó 
p u e s l a s e n a l a . L i u e â r e c i â , e x o r d i n e . 
t F I L Á f . I G A . f. a n t . f i i - á s t i c a . 
F 1 L A C T E R Í A . f. Pedazo d e p i e l 6 p e r g a m i n o e n q u e eslaban 
e s c r i t o s a l g u n o s pasa jes d e l a E s c r i t u r a , el c u a l , m e t i d o en m w 
ca ja ó b o l s a , t r a í a n los j u d í o s a t a d o a l b r a z o i z q u i e r d o ¿ ¡i ta 
f r e n t e , l ' h i j l n c i e r l n m . 
F I L A D I L L O . m . a n t . h i l a d i l i . o . 
F I L A D I Z . m L a seda que , se saca de l c a p u l l o r o t o . S e r k u m 
e x d i r u p i h b o m b y e i s f o t t i c u l i s . 
* F I L A D O , m . a n t . h i la i>o. [ || a n t . n a o 6 c o r d e l . ] 
F I L A D O R , R A . m . y f. a n l . m i . A n o R , ba. 
* F I L A M E N T O , m . C u a l q u i e r a d e las raíces m a s i e l s a d a s de 
faa p l a ñ í a s q u e n a c e n d e l a s m a s g r u e s a s , y son c o m o barbas ú 
h i l o s , d e d o n d e t o m ó el n o m b r e , , t t a d i n i m b a r b a e , f i l n m e u t a . i w 
L o s h i l o s ó h e b r a s q u e f o r m a n a l g u n a s m a d e r a s y o t r a s cosa í . ] 
t F I L A M E N T O S O , S A . a d j . L o q u e t i ene ( l l á m e n l o s ó hebras , 
c o m o e l a m i a n l o y el a s b e s t o . 
F I L A M I E N T O . m . a n l L a o b r a d e I i i l a r . 
F I L A N D R I A . f. G u s a n i l l o q u e se c r i a «n los i n l e s l i n o s de las 
aves, e s p e e i a l m e n l e de l a s d e r a p i ñ a . V e r m i c u l i i n a v i u m v is -
c e r i b t i s g i g n i s o t i t i . 
F I L A N T R O P Í A , f. A m o r d e l g é n e r o h u m a n o . A m o r hummt i 
g e n e r i s . 
F I L A N T R Ó P I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e & l a f i l a n t r o p í a . 
P e r l i u e n s a d a m o r e m g e n e r i s l i u i n a n i . 
+ F I L Á N T R O P O ó F I L A N T R O P O , m . E l q u e t i e n e f i l a n l r o p f a . 
* F I L A R , a . a n t . h i l a r . C II n . a n l . M a r c h a r , i r s e . II m . ant. 
Cada u n o d e l o s p a l o s q u e l i a b i a en l a ga le ra p a r a g u a r d a r ios 
r e m o s . ] |] C e r m . C o r l a r s n l i l m e n l e . 
t F I L A R E T E , rn a n l . C a d a u n o de, los p a l o » f j n e se p o n i a r 
e n la g a l e r a p a r a hace r l a e m p a v e s a d a , ó p a r a s o s l c n e r u n l o l -
d o eon q u e d c l e n d e r s e d e l s o l . 
F I L A R M Ó N I C O , CA. a d j . E l a p a s i o n a d o á l a m ú s i c a . 
F I L A S T I C A . f. lYd t i í . H i l o s d e q u e se f o r m a n l o d o s los cabos 
y j a r c i a s s á e a n s e las f i l á s t i c a s d a los t rozos d e cab les viejos 
q u e d e s t u e r c e n , p a r a a t a r c o n e l l o s l o q u e se o f r e z c a . So lu ta 
r u d e n t i u m fila. 
F I L A T E R Í A , f. D e m a s í a d e p a l a b r a s p a r a e x p l i c a r a l g ú n con-
cep to c o n m a y o r m e n u d e n c i a d e l o q u e neees i la . I n a n i a verba. 
F I L A T E R O , m . E l q u e a c o s t u m b r a usar d e f i l a l c r í a s . B l a t e -
r a t o r , l o q u a x . | | G e r m . E l l a d r ó n q u e h u r t a c o r U m d o a lguna 
cosa. H 
F I L 
* F I M U C f A . C F Í L A U C I A O ( a n t . amou prop io . 
+ F I 1 . D A N . i n . E l c o r l e i i s p c r o q u e l i e i i e u n a n a v a j a , t i j e r a 
n u e v a c i e . q u e n o se l i a v u d a d o . 
F H . D E R R E T O I t . m . E í p e u i e d e ( e j i d o d o l a n n , s c m e j a n l e n l 
q u u h o y H a m u l i l a n i l l a , p u r o <Je y l g o m a s c u e r p o , q u t t s e u s a b a 
p a r a h a b i l o s d e s ; ic i ! i -do les y p a r a v t í l i d o s d e a l i v i o d e l u l o d e 
m u j e r e s . T e l a l ane t t q u a e d a m . 
F I L E L Í , n i . C ie i - la v r i a d e l a n a d e l g a d a , m e z c l a d a c o n v e r b a , 
q u e se s o l í a i r a e r de B e r l j e n a . T e n u i o r i s t e t n e l i m e a e g e i m s , 
F I L K M ) , N A . a d j . f a m . D e l i c a d o , d i m i n u t o . M o U ' m , t l e i i c a t n s . 
F I L E T E , n i . A r i ) , i j a r l e s d e a d o r n o . M i e m b r o d e m o l d i i i a e l 
m a s d e l i c a d o , c o m » u n a l i s i a l a r g a y a n y o s l a F a s c i o t a i n s c u l p -
i n , p i d a . 1J K l i 'Cinate d e l i i l o e n l a z a d o t i u e s e r e l i a a l c a n l o d e 
a l g u n a r o p a , e s p e c i a i n i e n l e e n l o s c u r t i o s y p i i f t o s (Ir. I¡is r í i n i i -
S;ib, p a r a g u e n o se m a l t r a t e n . I ' a s c i o l a a c u p i u l a m l e x t r e m a m 
V t i i i s o r a m . \\ A s a d o r p e i j u e f i o y d e l g a d o . V e r u c u l u m . |] M n n . 
E m b o c a d u r a c o n i p u e ã t a d e d o s c a f i o i i e i l o s d e l i k t T o de l ' j ; i dos 
y c o n m o v i m i e n t o en e l c e n l r o , á c a y o s e x t r e m o s h a y m í a s n r -
Ío l l i l a a , e n Í ; i3 cua lea S e c o l o e a t i l ¡ i s c o r r i a s d e l a s l i c i i d a ' . i y \ cs -¡ rus : s i r v e p a r a q u e los p o t r o s se a c o s l i u n l i r c n á r e e i l i i r e l l i o -
c a d o , y t a m b i é n p a r a o n e e l j i n e t e l u l i p a este r e c u r s o eoi» (p ie 
m a n d a r e l c a h a l l o , en e l e a s o d e ( ¡ i l l a r la b r i d a . H a h e n a s e c u n -
d o , / r c u i l a x n t i s i i p p l t i n e n t i t m , |¡ uas ta r muchos f u . m u s , f r . 
n i e l . A d o r n a r l a e o n v u r s u d o w e o n y r a c i a s y d e l i c a d c í a s . S n i i -
bus , f a c e l i i f q t t e s e n n o n e m v o n d h e. 
F I L E ' l ' Ü A R . a . A d o r n a i ' c o n H i e l e s . O r n a r e fimbriis. 
F I L E T O N . m . a t m i d e f i i . r t r . (1 E n t r e b o r d u d o r e a e l c n l o r -
c l i a i l o m a s g r u e s o y r e l o r c i i l o t | u e e i o r d i n a r i o , c o n <]\ie se l o r -
n i i i u l a s l l o r e i ( p i e se i m i u i i e n l o s b o r d a d o s . C o n i o n a f i l a , 
qu i l rns i n v e x l i b u s p h r i j t j h s flores a c u p i n g m i u r . 
* F I L I A C I O N , f. D e s c e n d e n c i a d e p a d r e s íi h i j o s . P r o g e n i e s . 
(I D e p e n d e n c i a q u e t i e n e n a l ^ w u i a p e r s o n a s 6 cosas m p e r l o d e 
o l r a ú o i r á s p r i n e i p a l e s . He i ( m l p e r . w n a e i n l e i i o r i s ( i d s u p e r i o -
r e m r e s p e c i u s . Z\\ m e t . n e o l . V r o m l e i i c l a d i r e e l a ; y a s i d e e i -
mos.- l a f i l i a c i ó n de las p a l a b r a s , d e las i d e a s . ] H J / í i . E l as ie i t -
l o i j t i c se h a c e en l o s r e y i n i i e u t o s a l q u e l o m a [ i l a / . a d e s o l d a d o , 
c s p e e i l l c a n d o s u e s l a l u r a , f a c c i o n e s y o t r a s Sefr.is. U i l l t i t i e u< l -
s c r i p i i o , q u a a d s e r i p t i M i n e n , u e í n s , V i i l l u s , s i a l n r a n o t u i i l u r . 
F I L I A L , a d j . L o p e r l c r i e e j e n t t í a l b i j o . F i l i i p r o p r i u s . 
i F I L I A L M E M E . a d v . m . De u n a m a n e r a l l i i n l , c o m o b i j o . 
* F I L I A R , a . T o m a r la f i l i a c i ó n á a l g t m o . A l i n i j u s i m i t e n e t 
a u n t e m a i l s c r i b e r e . [ ) ) r. l ' i ' esen la i ' áe u n o á q u e l e l o m e n l a 
ñ l i a c i o i i . j | n e o l . A l i s t a r s e c u a l y u u i u s f i U i f o , s o c i e d a d e l e . ] 
F I L I U O T E . m . U u g u e a m a n e r a ü e Cusía, en c u y o a p a r e j o n o 
hay n r t í m o n n i m a s t e l e r o s ; es á u c a b i d a d e c i e n t o n e l a d a s . 
O n e r a r i a e n a v i s g e i i u s . 
t F I L I B U S T E U . n i . N o m b r e i n g l é s q u e t u v i e r o n e n o l r o 
t i e m p o los p i r a t a s de las A n t i l l a s e n l a A m é r i c a . 
t F I L I C I D A , m . c a p r . E l m a l a d o r d e su l i i . jo . 
F M . I E R A . C. ííÍím. L a h o r d u r a d i s i n i m i i d a en l a t e r c e r a p a r l e 
de t a a u d u i r a p u e s t a c u l a m i s m a ¿ i l u a r i o n . 
F I L K i f í A N A . f. L a o b r a C o r m a d a d e h i l o s d e o r o ü p l a t a , u n í -
dos y s o l d a d o s c o n m u c l i a p e r l e c c i o n y d e l i e i i d e / a . >4Hrt v e l a r -
g e n i i ¡ e m i s s l m i s f i l i s o jn t s e í d í i o r n i i i u i . || m e t . C n a l q u i e r a cosa 
d e l i c a d a y p u l i d a ; y asi se s u e l e d e c i r , q u e u n a p e r s o n a e s u n a 
f i l i c a a K a . e u a t n l o e s p e q u e ñ a y d e l i c a d a d e f a c c i o n e s . Q u i d q u i d 
d-e l ic t t ium e l t n o l l e es t . 
F I L I L I , m . f a m . D e l i c a d e z a , s u t i l e z a 6 p r i m o r ( lo a l g u n a e o -
w , y as í se d i c e , q u e u n a d a m a es u n f i l i l í . E l c o a n t i a , v e -
n u s t a s . 
F I L I P É N D U L A , f . Y e r b a m e d i c i n a l c o m o d o p a l m o y m e d i o 
de a l t a , y d e c u y a ra fo c u e l g a n o t r a s m a s c h i c a s , p e m l i c n l c s 
c o m o d e u n o s h i l o s . T i e n e las b o j a s e o m p u e s l a s d e o t r a s p e -
q u e ñ a s , b i r g u s , ¡ i ngos las , d e l i y u r a d e l a n í a y m u y l a m p i n a . t , el 
ta l l o h e r b á c e o , las l l o r e s b l a n c a s y e n f o r m a d e m á c e l a . S p i r s e a 
f t l i p e i i d n l a . 
_ F I L H ' E N S E . a d j . E l s a e c r d o l e d e l a e o n p r e g a c i o n d e S. F e l i p e 
Tíer i . Ü O i i g r e g a i t t i u i s s r n i c t i V h l l i p p i t o d a l i s . 
F I L Í P I C A , f. I n v e d i v n , c e n s u r a a c r e . I n v e c t i v a o r a i i o . 
F I L I P I C H I N , m . T e j i d o d e l a n a e s l a n i p a d o . J ' a n n u s l a n e u s 
Impress is florlims d i s t i n c i v s . 
F I I , I P I , \ 0 , N A . a d j . E l u a l u r a l d e l a s is lns F i l i p i n a s , ó l o p e r -
t enec ien te á e l l a s . A l l l ' h ' d i p p i n n s i n s u l a s s p e c t i . m . 
i F I L I P O ó F I L I P O N . m . M o n e d a c o n e l b u s t o d e F e l i p e se-
g u n d o . 
F 1 H S . m . H a b i l i d a d , g r a c i a y d e l i c a d e z a en b a r e r ó d e c i r las 
cosas, p a r a q u e s a l t a n eon la u l l i u i a p e r l e c c i o n . U r b a n a i\ i r e -
bus w j r n d i s d e x i e r i t a s . || J u í í i i f l i l l o d e b a r i o m u y p e q u e ó o , 
q u e s o l í a n u s a r l-.is se i \ o ras a t a d o e n u n a c i n t a p r e n d i d a de l 
b r a í o . B r a c h i t í l e m n l i e b r e . 
* F I L I S T E O , c o m . Cm ] n i e l . H o m b r e i> m u j e r d e m u c h a e s -
t a l u r a y c o r p u l e n c i a . ( I r u n d i o r i s s i a i u r n e ' l o m o . 
* F I L O . m . E l c o r t e d e e s p a d a , c u c h i l l o ú o l r o i n s t r u m e n t o 
c o r t a n t e , [ y p o r e x l e n s i o n c u a l q u i e r a p a r l e d e las a r m a s q u e 
s i r v e p a r a h e r i r , c o m o la p u n í a d e l [ u i ñ a l ó de las d a u a s b u i -
dasp. ^ e f e j . ¡I E l p u n t o ó l í n e a q u o d i t i d e u n a cosa e n J o s p a r -
tes W na les. Ad i i i n i t 3s \n i e x a c i a m e ü i e i a s . | ) a n l . h i l o . | ) — rab io -
so E l q u e se d a a l c u c h i l l o ú o t r a a r m a l i g e r a m e n t e y s i n a r l e . 
¡.evis e i i n c u r i o s a ex '<cut>o. || i>ar un f i l o . f r . A m o l a r ó a f i l a r . 
A d e m a c u e r e . £ M da rs r t bks ó c u a t r o p i los con a lguno , f r . 
C o n v e r s a r a g r a d a b l e m e n t e c o n a l g u n o . 3 1 | oarsk un f i l o X l a 
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l e n g u a , f r . M c n M u r u n C a r p e r e , d e t r a c t a r e , m o r d e r é . \\ kmro -
t a r l o s f i l o s . I r . m e t . E n l o i ' p i ' c e r y d e l e n e r l a a y ú d e l a , e l H ' a -
f . i a y a r d o r c o n a u e a l g u n o t i a e c , d i c e ó p r e t e n d e a l j í u n a c o s a . 
l u g e n i i a c i e m o b t u m l e r e . || i i E n i R r o a los mismos f i l o s , f r . 
m e t . V a l e r s e u n o d e las m i s m a s razones ó a c c i o n e s de o l r o , p a -
r a i m p u g n a r l e ó m o r l i t i c a r l e . EaiCem f f d t ' i í o j u g u t a r e . C | | POR 
f i l o . m o d . a d v . a u l . E n p i m í o , c a b a l m e n t e ] 
F i i . O I . O t " i Í A . í. C i e n c i u c o m p u e s l a y a d o r n a d a d e l a g r a m à l i * 
c a , r e t ó r i c a , h i s t o r i a , p o e s i a , a n t i i i d e d a c i e s , i n t e r p r e t a c i ó n d e 
« u l o r t s , y g e n e r a l m e n t e d e ia e r í l i e a , c o n e s p e c u l a c i ó n g e n e r a l 
d e lóe las las d c u m s c i e n c i a s . J ' / i i í o l o g i a , 
F I L O L Ó Ü I C A . I'. rn .o r .o r . ÍA . 
l r I L 0 1 . Ú { ¡ I C 0 . CA. a d j . L o q u e t o c a ó p e r t e n e c e à l a f i l o l o g í a . 
A(f p l n / o / o i / i m j i p c r l i n e n s . 
F I L Ó L O G O , i n . E l q u e e s t u d i a ó p r o f e s a l a f i l o l o g i a . P l i i f o -
l o g u s . 
F I L O M E N A , f. P o é t . i hus fñoh . 
f F I L O N , m . n n o l . V e l ; i <i v e n a de u n a m i n a . 
F I L O M O . m . l ' ann . E s p e c i e d e o p i a t a c o m p u e s t a de m i e l y 
o t r o s i n g r e d i e n t e s . J ' f í i / i w i i u i » . 
F I L O P O S . m . p l . M o n i . L a s t r í a s ó v a l l a s d e l i e n i o y c u e r d a 
q u e se f o r m a n p a r a e n c a m i n a r las reses a l p a r a j e e n q u e se d o 
b e n m o n t e a r . V a l i u m U n t e i s e l f u n i b u s c o n s t r i i c i u m . 
F I L O S A , f. Cer fH. L a e s p a d a . 
F I I . O S F . D A . f. T e l a d e l a n a y de seda. T e l a s é r i c o e t l a n á 
m i e n ' s r o J i í e T f í i . |[ T e j i d o d e seda y a l g o d ó n . T e l a è s é r i c o g o s -
s i j p i o q i t e i n t e r t e x t a . 
F I L O S O F A D O R , R A . m . y f . E l q u e f i l o s o f a . 
F I L O S O F A L , n d j a n t . f i l o s ó f i c o . H o y s o l o se u s a , c u a n d o se 
d i c e p i e d r a f i l o s o f a l . 
F I L O S O F A L M Ü N T E . a d v . m . n n t . f i l o s ó f i c a m k n t r . 
• i F l l . O S O l ' A N T K . p. a . d e f i l o s o f a r , j o c . E l e s l u d i a n l e q u o 
c u r s a l l l o s o ' i a . 
* F I L O S O F A R , n. D ' J E x a m i n a r a l n u n a cosa c o m o f i l ó s o f o , ó 
p o n d e r a r l a c o n r a z o n e s ( l l o s ó l l e a s . P h i l o s o p h a r i . 
F I L O S O F A S T R O , m . E l f a l so ó p r e t e n s o l l l ó s o f o , n o t e n i e n d o 
l a i i i s l r i n r i o n necesa r ia p u r a se r c o n s i d e r a d o p o r l u í . 
t F I L O S O F E A R . » . ; i » t . Vu.osofau. 
F I L O S O F Í A , f. C i e n c i a r p m I r . i h t de l a e s e n c i a , p r o p i e d a d e s , 
cansas y e ¡ i : e l o s d e la i-os;m n a l t í ra les , l ' i i i l o s o p l i i a . | | — mura l . 
La c i e u e i a q u e I r a t a d e l a t i f l u d a d y miv í iu ia d u l a s a c c i o n i ' S l i u -
i n a n a s , y e x p l i c a l a n a l u r a j e z a d o las v i r l u d e s y v i c i o s . J ' l i i l o t o -
p l i i n H»l>l - f l t iS. 
F I L O S Ó F I C A M E N T E , a d v . n i . C o n (Uoso f ía . P f t i í o s o p l i i ú È . 
F I L O S Ó F I C O , CA. a d j . L o q u e l o r a á l a / l l o s o t í a . P h i l o - i a -
p h i m s , 
+ F I L O S O F I S M O , m . L a fa l sa f i l o s o f í a ó e l a b n s o d e i a t i l o -
so f í a . 
F I L Ó S O F O , F A . a d j . f i l o s ó f i c o ó !o p e r l e n e e i e n l e ü la f i l oso -
f í a . [| — n i . E l q u e e s l u d i a , p ro l ' c . -a ó sube l a t i l o s o l t a . i ' h ' i l m a -
p h w t . II E l h o m b r e v i r l u o s o y a u s t e r o q u e v i v e r e t i r a d o , y b u y o 
de l a s d í s l i M c e i o n e s ó c o n c u r r e n c ias. S e v c r i o r i s v i m e ¡ tomo. || 
AFILOSOFADO. 
F I L T R A C I O N , f . L a a c c i ó n d e fllfrar 6 f i l t r a r s e . T r a n s f u s l o , 
p e r o l a i l o . 
i F I L T R A P O R , R A . n i . y f . E l q u e í l l l r a . || — ra. f i l t r o en l a 
p r i m e r a a c e p c i ó n . 
_ * F I L T R A R , a . H a c e r q u e . u n c u e r i i o l í q u i d o p a s e p o r o l r o só-
l i d o C p a s e p o r i i n l l l l r o j . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . T r a n s -
f m d e r e , p e r c o t a r s . 
F I L T R O , i n . C K l a r l i f l e i o d i s p u e s t o c o n p a p e l , l i e n z o , a r e n a , 
c a r b o n e l e , ó c o n u l t f t i u u p i e d r a c a l c á r e a , d e m o d o q u e p a s a n -
d o e l a ; í u a o c u a l q u i c r o t r o l í q u i d o p o r 61, q n e d a n e l a r i l l c a d i i s , ] 
(I L a m a n u a , l i e n x o ú o l r a c o s a p o r d o n d e se c u e l a n l o s l i e o r e i 
en t i t s l i o l i e a s . P a n r w s q u o p h a r m a c o p o l a e U q u o r e s e l m e d i c a -
m e n t a p e r c o l a n t . \\ U e h i d a ó c o m p o s i c i ó n q u e ae l i a I l u d i d o p o -
d í a i r o i i c í l i a r el a m o r d e a l g u n a p e r s o n a . P l ú l t n m 
* Ç F I L I . O . m . a n t . i i u o . j )1 i d , C i e r t a f r u í a d e s a r t é n rp ie se 
h a r e c o u b a r i n a y y e m a s <le h u e v o b a l i d o » , y u n p o q u i t o d « 
l e d i e , i r i t a v ¡ [y f r i l í Q en m a n t e c a , ha g a n i f r l x l g e n u s . 
i F I L L O l i A L G O . m . a u t . ( i u o d a l c o . 
* [ ' I . M U I t l A . f. E l c a n t o m a s b a i o de l a v e s t i d u r a l a l a r , r i m -
b r i i i , r i r a ve - t l i s i n f e r i o r . [ | | E l (ia I o u , c i n t a , I r e n c i l l a e le. c o n 
q u e we m i a r u c c e c l b o r d e i n f e r i o r d e i v e s t i d o . ] 
+ F I M E N C I A . f a n t . ih i .k ienc ia . 
t F I M E N Z A . L a n l . v k i i f m u n c u . 
F I M O , m v . i cnuMMNTO. 
* T T IN ' m . [ j i m b . en t o a n t i g u o . ' } T é r m i n o , r e m a t e 6 c o n s u -
m a c i ó n d c a l y m i a cosa f i n l í , t e r m i n u s . \\ L l m i l e á q n e s e e s -
t ret h a a i i í u n espac io ó l é n n i n o . T e r m i n u s , t i m e s . \\ Í U i j e l o a 
m o t i v o c o n q u e se e j e c u t a a l g u n a cosa. P r o p o s i i u m , scapus. [ | | 
a d j . m , a n l . pino. 1| p l . F i n a l , b í ie ia el Dn de u n a c o s a ; c c u i o 
c u a n d o d e c i m o s ; A f i nks d e a i / os lo .T || — ú l t imo . A q u e l á c u -
v a c o n s e e u e i o n se d i r i g e n l a i n l e n c i t m y los m e d i o s de l q i t f l 
o b r a . F i n i - t n i l h n n s \\ a p is Com1] ó ^ n s ' m n A uUv- 'i',n 
ó r d e n á , c o n o b j e l o d e , p a i a . Ü t . || ai , f i n . m o d . m l v . P o r u f l i -
m o , d e s p u é s d e v e n c i d o s t o d o s los e m b a m o s . IVftese l a m b n n 
a l f i n , a l F i s , p a r a m a y o r e n e r g í a de l o q u e se a s í e n f a l ü ' a -
t a . T a m l h n . \\ a l f i n su cas ta l a g l o r i a , f r . c o n q u e se da á 
e n t e i i d e r q u e bas ta e í t a r c o n c l u i d a u n a cosa, n o fie p u e d e l i ace r 
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i i i í e i o caba l d e e l l a . ¿Vo» hísí p a t r a t á c a n i i u r v i c t o r i a p u g n d . || 
uak f i n . fr. M o i t m s s . M o r i , p e n r e . || d a r f i n á a l o u s a cosa, 
f r A c a b a r l a , c o n c l u i r l a . A b s o l v e r e , finem i m p o n e r Ú . \\ r a b f i n 
i>e una cosa. f r . D e s t r u i r l a , c o n s u m i r l a e n i e r a m e n l e . D e s t r a e -
r e , n e i t l e r e . {¡ E S f i n . m o i l - a d v . F i n a l m e n t e , í i J t i m n m c n l e . 
T á n d e m , denèquè. || po r f i n . m o d . a-dv. bn f i n . V u l g a r m e n l e 
suele dec i rse por f i n y post re . 
F l i U B L G . a d j . a n t . acababi.e. 
t F I N A D A , f. a n t . f i n . 
F I N A D O , D A . m . y r. L a p e r s o n a i m i e r l a . M o r l m i s , d e f u n c t u s . 
T l f i N A L . a d j . l o q u e r e m a t a , c i y r r a 6 p e r f e c c i o n a a l g u n a c o -
sa. P i t i a i i s . II causa f ina i . . V . causa. |] n i . E l f i n y r e m a t e de 
a l g u n a cosa. F i n i s , t e r m i n u s . || por f i n a l , m o d . a d v . en f i i í . 
* F I N A L I Z A R , a . C o n f l u i r ó d a r f i n á a l g u n a o b r a . P e r f í c e r e , 
finem i m p o n e r e . ]] n . C o n c l u i r s e ó a c a b a r s e a l g u n a cosa . Cüsase 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . } h ' i n m , a d finem p c i v e n i r e . 
F I N A L M E N T E , a d v . ra. i j l t i m a m c n l e , e n c o n c l u s i o n . D e i i i -
q u t , p o s t r e m o , u l t i m é . 
F I N A M E N T E , a d v . m . C o n f i n u r a ó d e l i c a d e z a . E g r e g i c , a p -
p r i m k , e l e q a n t e r . 
* F I N A M I E M O . n i . C a n t o f a l l e c í h i h k t o . C l i e n t . C o n c l u -
s i o n , fln.j 
* F I K A H . o . pA i - r .Kcmi 6 . " l o j i i n . U s á b a s e l a m b i e n Cei1 l o a n -
t í g u o ] c o m o r e c i p r o c o . || r. C o n s u n t i r s u , deshacerse p o r a l g u n a 
cosa í i a p e t e c e r l a c o n a n s i a , i i e m d e p e r i r e . 
F l iVCA. f. J í e r c d a d ó pr ises ion e n í f i í e ¡iIííudo l i d i e d e r e c h o 
d e c o b r a r s u r e n t a ó a l í í u n u c a n t i d a d d e í e n n i n a d a . F u n d u s , [| 
J i ü O N A F I N C A . i l 'Ón . liL'JiÑA HIPOTECA. 
* F I N C A B L E . i i d j . a u t . ih is tan th . CU a n t . peit . i iasesti í .J 
+ F I N C A D A M E N' T E . a d v . m . a n t . e f ica/ . í i i ín te . 
f F I f t ' C A D O , D A . a d j . a n t . C o l o r a d o , p u c s l o . 
i F I N C A N Z A . f. a n t . M a n s i o n , m o r a d a . 
í F I N C A R , a, a n t . h incar . j | n . a n t . qckdar . 
•i F I N C H A D O , D A . a d j . f a n i . H i n c h a d o , v a n o , p r e s u m i d o . 
• * F I N C H A l t . a. C a n t . ] h inchar . [ [ l a n t . i > E H í i A N E C B n . 1] a n t . s e r . ] 
r i N C H A Z O N . f. a t ü , HÍSCIIAZOS. 
F I N E Z A , f . P u r e z a y b o n d a d d e a l g u n a cosa e n s u l í n e a . P e r -
f e c t i o , b o n i t a s . || A c c i ó n ó d i c h o c o n q u e u n o d a í i c n t e i u l e r e l 
a m o r y I j e u e v o l c u c i c i q u e t i e n e ;i o t r o . A m o r i s s u j u u m , p i r j n u s . 
¡| a n t . D e t i c a d c z a y p r i m o r . \\ A c t i v i d a d y e n i p u ñ o a m i s t o s o á 
l a v o r de n l s u n o . n i l u i e m e t o f i i e i o s a b e n e v o r e n t i a . \\ D á d i v a 
p e q u e ñ a y cíe c a r i ñ o . jiIihiuscíiímni, a m i c i i i a e p u j n u s . 
f F I N G E N D O . a n t . p o r f i ng i endo . 
F I X G I D A M E N T E , a d v . m . C o n f i n g i m i e n t o , s i m u l a c i ó n ó e n -
g a ñ o . F i c t k . 
F I N G I D O , D A . a d j . E i q u e fin g o ; y a s i se d i c e : n o l o l ies d e 
X , q u e es m u y t i n m o o . S i m u i a í m . 
F I N G I D O R , R A . ra. y f. E l q u e finge. .S iw i i t i a i o r . 
F I N G I M I E N T O , m . S i m u l a c i ó n , e n g a ñ o ó a p a r i e n c i a c o n g u e 
E C i n t e n t a l i a c c r t j u e u n a cosa p a r c / . c a d i v e r s a d e l o q u e es. S í -
m u l a i i o . |¡ a n l . F a b u l a , f i c c i ó n . 
F I N G I R , a . C o n f r a l i a c c r a l g u n a cosa d á n d o l e Ja s e m e j a n z a de 
lo q u e n o es. F i n g e r e , s i m u l a r e . || I d e a r 6 i m a g i n a r i o q u e n o 
h a y . C o m m i n i s c i ' , c o m m e n t a r i . 
F L N I B L E . a d j . a n t . L o q u e se p u e d e a c a b a r . 
F I N I B U S T E R R E , f. G e r m . L a h o r c a . 
t F I N T E S T R A . f. a n t . ventana. |¡ oeícobmh l a s f i n r t t s t r a s . 
f r . a n t . A b r i r las v e n t a n a s . 
t F I N I Q U I T A R , a . C o m . L i q u i d a r , s a l d a r , c a n c e l a r u n a c u e n t a . 
F I N I Q U I T O , i n . E l r e m a t e de l a s c u e n t a s , ó Iw c e r t i f i c a c i ó n 
q u e se d a , p a r a q u e c o n s t e es ta r a j us ta f ías y s a t i s f e c h o e l a l c a n -
ce í |ue n v s u l f a á i ' . e l las- I t a l i o n i f c o n f e c t a c a c o n s o l i d f i t a e c a n -
l i o . [| dah f i n i q u i t o , t r . m e l . y f a i n . A c a b a r c o n e l c a u d a l ó c o n 
o t r a cosa. B o n a p r o d i g e r e , c o n s u m e r e , p e r d e r é . 
* F I N I R , n . a n t . acabar, [ í e n e i ' ñ n j . 
t F I N Í S I M A M E N T E . a d v . m . s n p . d e f i nas i bx te . 
F I N I S I M O , M A . a d j . s u p . de p iso . E g r e g i a s . i 
F I N Í T I M O , H A . a d j , con f i nan te . F Í K i i i r a i í j . 
í F I N I T O , T A . a d j . d , de f i n o . |] L o q u e t i e n e f l » , t é r m i n o y 
K m i t e . F i n i t u s . 
F I N O , N A . a d j . L o que es d e l i c a d o y d e b u e n a c a l i d a d e n su 
especie. P u n i s , à e f a e c a i u s || m e l . Se d i c e d e l a p e r s o n a d e t a -
l l e y f acc iones b i e n i i r o p o r e i o n a d a s y d e l i c a d a s , c o e p o r e e l e -
g a n s . |] A m o r o s o y c o n s t a n t e . C o n s t a n s , fidns. ¡¡ A s t u t o , sagaz . 
C a l l i d u s , s a g a x . (| E i q u e hace l a s cosas c o n p r i m o r y o p o r t u -
n i d a d . I n d u s i r i u s , s o l e r s , 
F 1 N O J 0 . i n . a n t . r o d i l l a . Sc u s a m a s c o m u n m e n t e e n 
p l u r a l . 
* F I N T A , f. E s p e c i e de t r i b u t o q u e se p a g a b a a l p r í n c i p e d e 
Jos f r u t o s de l a h a c i e n d a d e c a d a s ú b d i t o en o c u r r e n c i a d e a l -
g u n a g r a v e n e c e s i d a d . V e c t i g a í q u o d d a m , r a r o e x i g e n d u m . 
CU Esgr . M o v i m i e n t o c o n l a espa r ta p a r a d i v e r t i r a l c o n t r a r i o . ] 
y a n t . A d e m a n ó a m a g o q u e se h a c e c o n i n t e n c i ó n d e e n g a ñ a r 
a o t r o . 
* F I N U B A . f. P r i m o r , d e l i c a d e z a 6 b u e n a c a l i d a d d e a l g u n a 
COM. P u r i t a s . CU U r b a n i d a d , m o d a í e s t i n o s . ] 
t F l O . m . a n t . h i j o . 
I F I Q U E m p . A m é r . L f t h e b r a /> e l h i l o de l a p i t a ó m a g u e y . 
m 
t F I R A D E S . a n t . p o r h i r á i s y i i e r í d . 
f P I R C A M O S , a n t . p o r h i ramos, acometamos. 
t F I R I D A . f. a n t . q b r i d a . 
t P I R I R . a . a n t . u i t i t i R . 
* F I R M A , f. N o m b r e y a p e l l i d o , ó t í t u l o c o n r ú b r i c a , q u e sa 
p o n e de m a n o p r o p i a a l fin d e u n d o c u m e n t o p u b l i c o ó p r i v a -
d o . D i ccse a i E n u f i r m a , c u a n d o s o l o se p o n e el a p e l l i d o eon r ú -
b r i c a . ¡ V o i n i n i j a t a c o g n o m i n i s a d s c r i p t i o e l s i g n i f i c a t i n f II 
E n las escue las d e n i ñ o s e l p a r c e firmado p o r e l m a e s t r o í H » 
A r . U n o de l o s c u a t r o j u i c i o s f o r a l e s d e A r a g o n , p o r e l cua l se 
m a n t e n í a á a l g u n o en la p o s e s i ó n de l o s b ienes ó d e r e c l i o s q u e 
sc s u p o n í a p c r l e n e c e r l c . J u d i c i u m p o s s e s s o r i n m , s e n i e n t i a boí -
s e s s o r i a . || f o r . p . A r . E l d e s p a c h o i j u e e x p i d e el I r i b u n a ! a l m e 
s c va le d e l j u i c i o l l a m a d o f i r m a , ¡ \ e s c r i p t u m p r o t u e n d a p o s -
sess ione . CI] a n t . Se h a l l a u s a d o á veces p o r el t e s t i g o q u e flr-
i i i¿üi:\ m í a c s c r i l u r a . ] ! ! — en b lanco . l,a ((dcsg d a ã o t r o de-
j a n d o h u e c o e n c l p a p e ! , p a r a que , p u e d a c c r i l i i r a q u e l l o en que 
h a n c o n v e n i d o . C l m t a e J i n n d i n n s c r i p i a e a d s c r i p t u m nomen 
e t s i g u a m . | | — tu te í .ah . f o r . p . A r . E l despac i to q u e sc e>.pide 
e n v i r t u d d e t í t u l o , c o m o l e y 6 e s c r i t u r a p ú b l i c a . E x lege sen 
l i t i e r i s p u b l i c i x r e s c r i p t u m . \\ da i i f i r m a en blanco, f r . l l a r la-
c u l l a d e s á a l g u n o p a r a q u e o b r e c o n t o d a l i b e r t a d e n u n nego -
c i o . He i s u m m a m a l i c i t i c o n c r e d e r e . 
f F I R M A D O , D A . a d j . a n l . F i r m e , r e s u e l l o . 
F I R M A M E N T O , m . A s i r á n . E l c i e l o e n q u e se s u p o n e ha l la rse 
las e s t r e l l a s . F i r i i n i i í i c i i í M m , ¡| a n t . E l a p o y o ó c i m i e n t o sobre 
f f u c se a f i r m a u n a cosa . 
F I H M A . M I E N T O . m . a n t . f i r m e z a . 
t F I R M A N , m - O r d e n , c é d u l a , p e r m i s o s u p e r i o r . S o l o se usa 
h a b l a n d o d e l a s ó r d e n e s q u e e m a n a n d e l G r a n S e ñ o r 6 de a l uu 
n a s a u t o r i d a d e s d e l a I n d i a . 
F I R M A N T E , p . a. d e f i r m a s . E l q u e firma. 
* F I R M A R , a . P o n e r l a firma. S u b s c r i b e r e , s i g n a r e . ¡} a n l . 
A f i r m a r , d a r firmeza y s e t r u r i d a d ¡l u n a c o s a . C |] a n t . O t o r g a r , 
a p r o b a r . J [| — gk blanco, f r . F o n c r u n o su f i r m a e n p a p e l que no 
está e s c r i t o , p a r a q u e o t r o p o n g a e n é l l o c o n v e n i d o . C h a r t a m 
o b s i r j n a r c , et a l t e r i u s f i d e i s e r i b e n d a m c rede re . \\ U s a r de c ier -
t a ( ¡ n n a . C e r t a n o m i n e a u t c o g n o m i n e i n s c r i p i i s a l i . || no es-
t a r p a r a f i r m a r , f r . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e a l g u n o está 
b o r r a c h o . S u i i m p o t e m , e b r i u m esse. 
* F I R M E , a d j . S e g u r o , s i l i c i o , p e r m a n e n t e . F i r m i i s . C I! nB 
f i r m e , m o d . a d v . f i r m e m e s t h . || qukdarsr un i.o fibmk. fr. 
f a i l ) . ESTA It Ó QllKDARSE EN JA ESPINA.] 
F I R M E D U M I t R E . f, a n t . f i r í i e z a . 
+ F I R M E O U H I N E . f. a n t . F i r m e z a , c o n s t a n c i a . 
F I R M E M f E N T E . a d v . m . C o n firmeza. F i r m i t e r . 
3 F I R M E Z A , f. S e g u r i d a d , c o n s t a n c i a . F i r m i t a s , s e c u r i t a s . í ^ 
E n t e r e z a , t e n a c i d a d . [| l ) ( i n?£a , s o l i d e z . ¡| an t . J o y a 6 d i j e (Je f i -
g u r a t r i a n g u l a r , q u e se h a c e d e d i v e r s a s m a t e r i a s . ] 
+ F I R M I D U M R R E , F I R M l ü U M N E y F I R M I D Ü N E . í. an t . F i t -
m e z a , v a l o r . 
t F I R M Í S I M A M E N T E . a d v . m . a n t . s u p . de f i r m rhes t i í . 
F I R M Í S I M O , ¡HA. a d j . s o p . d e p/rme. F i m i s s h m s , c o n s l a n -
t i s s i m u s . 
t F I R M O N , m . p . Mé) . E l a b o g a d o q u e p o r n o l e n e r que Ira-
b a j a r , f i r m a iv c u a t r o r e a l e s t o d o s l o s escr i tos q u e 1c presenlan. 
+ F I S . p r e t . a n t . i n d . d e f a c e r , h ice. || f isvos. a n t . os hice. 
F I S B E R T A , f. G e r m , l a e s p a d a . 
F I S C A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l fisco ó a l o f i c i o d e l fiscal. 
F i s c a l i s . H m . E l m m i s l r o e n c a r g a d o de p r o m o v e r l o s interese» 
de l fisco. F i s c i p r o c u r a t o r . \\ m e t . E l q u e a v e r i g u a ó s i nd i ca las 
o p e r a c i o n e s d e a l g u n o . A c c u s a t o r . \\ — c i v n . ó d r i,o c i t i i . El 
m i n i s t r o p a r l i c u l a r m e n t e d r s l i n a d o p n r a p r o m o v e r los in tere-
s e s 6 d e r e c h o s c i v i l e s , f i e i c h i i l i s p r o c u r a t o r . | ¡ — c m j i i N A r , . E l 
m i n i s t r o d e s t i n a d o á p r o m o v e r l a o b s e r v a n c i a d e las leyes que 
t r a t a n d e d e l i t o s y p e n a s . ¡\eí c r í m i t t a l i s p r o c u r a t o r . 
F I S C A L E A R . a . a n t . f i s c a l i z a r . 
F I S C A L Í A , f. E l o f i c i o y e m p i c o d e f isca l . F i s c i p r o c a r a t o r í i 
m u n u s . 
i F I S G A L I D A D . f. f i s c a l i z a c i ó n . 
f F I S C A L I Z A C I O N , f. E l a c t o d e fiscalizar. 
F I S C A L I Z A R , a. H a c e r e l o f i c i o d e fiscal. F í s c i p r o c u r a t e r w 
a g e r e . 11 m e t . C r i t i c a r y s i n d i c a r l a s acc iones u o b r a s de fllro. 
A c e n s a r e , a i i o r u m a c t a i n q i t i r e r e . 
* F I S C O , m . T e s o r o p ú b l i c o . F i s c u s . C II a n t . E s p o r l i l l a . , ca-
n a s t i l l o . F í í c u í . ] 
+ F I S E T E R A . f. C e l á c e o , espec ie d e b a l l e n a . 
T F I S G A , f. A r p ó n d e t r e s d i e n t e s p a r a pescar peces g r a n i t e . 
T r i d e n s , h a r p a g o . || B u r l a q u e se h a c e de a l g u n a persona eon 
a r l e , u s a n d o d e p a l a b r a s i r ó n i c a s ó acc iones d i s i m u l a d a s . I r « -
s i o , s a n n a . \\ p . A s i . P a n d e e s c a n d a . T r i t k e i p a m s genus. i]P-
A s t . escanda. T r i t i c i o p i i m i g e m t s . 
F I S G A D O R , R A . m . y f. E l q u e í i sga . I r r i d e n s . 
* F I S G A R , a . B u r l a r s e d o a l g u n o d i e s t r a y d i s i m u l a d a m e a t f . 
h a c e r f i s g a . CEs m u y u s a d o c o m o r e c i p r o c o . ] I r r i d e r e . || Pescar 
c o n fisga 6 a r p ó n . U a r p a g o n e p i s c a r i . || husmear. 
F I S G O N , N A m . y f. E l q u e t i e n e p o r c o s t u m b r e fisgar 6 na-
ce r h u r l a . I r r i i o r . || i i u s M K A n o n . 
F I S G O N E A B . a . f i sgah. 
TLA FLA 5-21 
F Í S I C A , f. L a c i ' W i . 1 <|iie e x p l i c a i;i n a l u ra l o / a y i i r o p i c d m l e s 
d e ios c u e r p o s , p h i j s i c a . \\ a n l . j ieu ic iSa. 
F Í S I C A M E i S T E . a d v . m . D e u n i n o d o e o i T c s p o n d i c n l f á !a 
n a t u r a l e z a d e ¡os c u e r p o s . P l i y ñ c é . || cobpora lmknt i ! . || I t e a l y 
v - e r d a t l c r a m c n t e . V e r é . 
* F Í S I C O , CA. a d j . L o q m p e r t e n e c e ¡'t ¡a f í s i c a . Pí i i / , í ¡n¿s. [] 
[ a n t . ] E l q u e p r o f e s a la f í s i c a . P h i j s i c c e p r o f e s s o r . \\ l i i p r o f e -
s o r de m e d i c i n a . M e d i a i s . [ ¡¡ L a p a r l e f í s i ca d e l a n i m a l ó d e l 
h o m b r e ; y as í se d i c e : s u f í s i co n o es f u e r t e . ] 
i F 1 S I L . a d j . p o c o us . L o q u e se l i i e n d e ó u b r e f ú c i l m e n l e . 
F i s s í í i j . 
F I S I O L O G Í A , f. N e d . T r a t a d o de) c u e r p o l i u m a i i o c u es tado 
d u s a l u d . P l i i f s i o l o t j i t i . 
* F I S I O L Ó G I C O , CA. a d j . L o p e r t e n e c i e n t e ,1 l a í l s i o l o j i í a . CU 
— n i . E l q u e p ro fesa l a íísíoIoíííhO 
t F I S I O L O G I S T A . m . E l q u e p r o f e s a la l l s i o i o g í a . 
F I S I O S O M Í A . f. f i s o N O M Í A . 
* F I S O N O M Í A , f. E l . ' ispéelo p a r l i c u i a r d e l r o s t r o de u n a p e r -
s o n a q u e r e s u l t a do la M i r i a c o r n h i n a c i ó n de s u s f a e d m u w V t t t -
ihs, f i t c i es cu i i j ne p r o p r i a . ^ \\ E l a r l e i p i c rta r e a l a s p a r . i c o n -
j c l u r j i i ' p o r las f i i n i n u e í d e f r o s t r o el I r i n p t - r a m e n t o y b i u -
) i ¡ is ó i m i h i s i n c l i n a c i o n e s de u n a p e r s o n a . ] 
F I S O X Ó M I C O CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e í i l a fisonomía l ' h t j -
ú o n o m i c u s . 
I ' I S O X O M I S T A , n i . E l q u e se d e d i c a á h a c e r e s t u d i o de l a l i -
s o n o n u ' a . P h u s l o g u o m o n . 
F I S Ó N O M O . 111. I ' l a O S O J l I S T A . 
F I S T O L , n i . E l h o m b r e l a d i n o y sa«,iz en s u c o n d u e l a o r d i -
n a r i a , y s i n m i l a r m o n l c e n el j u e j í o A s i u n i s , s m j a x . 
F I S T O L A , f. C i r . L l a g a p e q u c f i a , l i o n d a y c a l l o s a . V l o i s c i i h i m 
c i d l o s i t i i i e l n l i i o n . 
r F I S T O L A D O , l>A. a d j . a n t . G A N C R B N A i i O . 
F I S T O L A R . a. u n t . a f i s t o l a r . 
l ' I S T H A . f. améos. 
F Í S T U L A , f. C a n o n ó a r c a d u z p o r d o n d e c u e l a c l a g u a ú o t r o 
l i q u i d o . Tí i f in - f , c a t u i l i s . II I n s l n i n i e u t o i n r t s í co d e a i r e á m a n e -
ra de ( l a u t a , l ' i s i u l a . || C i r . f i s t o l a . 
F I S T U L A R , a d j . L o q u e p e r t e n e c e í i f i s t o l a C l í s t i d a ] , ó t i e n e 
l a f i f í i i r a d e u n c a ñ o n r i l l o . F i s t t t l o n x . 
* F I S T U L O S O , S A . a d j L o q u e t i e n e l a f o r m a d e f i s t o l a [ f í s -
t u l a ] ó s u seme jan / .a . t ' i s t i i l a s u s . || C i r . Se a p l i c a á l a s Huyas y 
ú l c e r a s e n q u e se f o r m a n f í s t o t as . F i s i i t l o s u s . 
* F I T O . m . a u t . m r o 6 mojón. • ! a n l . h i t o p o r I l l a n c o . || — 
t a . a d j . a n t . C l a v a d o , h i n c a d o . || a n l . S e g u r o , c i e r t o . || a n l . I .c -
\ a i i l a t l o , e n h i e s t o . ] 
F I T O M S A . f. C a n t - ] p i tomsa. 
í I ' I T O R A . f. fjsua p a r a p e s c a r , 
* F I U C I A . i . a n l . i ' ihucia. C|| a n l . t ü R R í a . ] 
•]• F I U C I A L . a d j . m i l E i i c o i n e n d a d o , el q u e c o n f í a en o l i o . 
•} F I Ú Z A . f. a n l . con f i a s / a , || fack i i f i úza á o t b i . f r . a n l , 
l i m p e ñ a r su p a l a b r a á o t r o . 
7 F l ü Z A N T I i . a d j . a n l . C o n f i a d o , e s p e r a n z a d o . 
+ F 1 Y 0 . m . a n l . u u o . 
f F 1 Y U Z A . f. a n l . f l ' k r z a . 
t F I Z . p r c t . i n d . a u t . d e f k r . hick 
FL 
t F L A B E L O , m . a n t . mosquea n o n . V l a b e U n m . 
F L A C A M E N T E , a d v . m . D ú b i l , l l o j a i n c n l c . D e b i U t e i : t a n -
'j n i d c . 
' , F L A C O , CA. a í i j . Se d i c e d e l a p e r s o n a 6 a n i m a l d e pocas 
r á e n o s . M n c c r . || n i e l . F l o j o , s i n f u e r a i s , s i n v i ^ o r p u r a m i s l i r . 
D e b i t i s , l a m j m d u s . || m e t . Se a p l i c a a l e s p í r i t u f a l l o d e v i g o r y 
r e s i s t e n c i a , f í i c i l d e ser m o v i d o í i c u a l q u i e r a o p i n i o n . l ne>s , i w -
b e l l i s . II E n d e b l e , s i n f u e r z a . T a m b i é n se d i c e a r t i u m e n l D , i n -
' . o n , f u n d a m e n t o r i - A C o . D e b i l i s . || — m . E l d e f e e l o m o r a l ó la 
a l i e i o n p r e d o m i n a n t e d e u n i n d i v i d u o . V i í i í í i n íck a f f e c t n s 
p r a e v a l e n s . \\ — i m cabeza. E l h o m b r e p o c o f i r m e en sus j u i -
c i o s ó i deas , i n c o n s i m s , l e v i s . || — nn .mknoria. E l h o m b r e o l -
v i d a d i z o y de m e m o r i a p o c o f i r m o . N e m a i i á d e f i c i e i t x . 
t F L A C U C I I O , C H A . a d j . f a m . A l - o f l aco , d e s m e d r a d o . Uta-
c e l l u s . 
F L A C U R A , f. L a c a l i d a d d e ser ó es tar f l a c o . S foc ies . 
F L A G E L A C I O N , f. E l a c t o d e a z o t a r ó a z o t a r s e , l ' l a g d i n t i » , 
v e r b e r a t i o . 
F L A G E L A N T E , m . H e r e j e d e l a s e d a q u e a p a r e c i ó en I t a l i a 
en e l s i y l o X I I I , y c u y o e r r o r c o n s i s t í a en p r e f e r i r , c o m o m a s 
ef icaz p a r a e l p u r d o u d e l o s p e c a d o s , l a p e n i t e n c i a de l o s azotes 
á l a c o n f e s i ó n s a c r a m e n t a l , ¡ t a e r c l i c i f ia y e l l a 11 les v u l g o a p -
t i e l l a i í . 
* F L A C . V X O . i n . a n t . A z o t e 6 i n s t r u m e n t o d e s t i n a d o p a r a 
azo ta r . C f i n f / e i / i o n . ] 
* F L A G Í C I O , m . a n t . D e l i t o g r a v e y a i r ó n . C F ' " ! ? ' " ' ' » " . ] 
F L A G I C I O S O , S A . a d j . a n t . E l q u e c o m e t e m u c h o s y g raves 
d e l i t o s , [ • ' l a g i l i o s u s . 
* F L A G R A N T E , p . a. Cde f l a g r a r . ] Po¿t . L o q u e flagra ó 
r e - p l a u d c e e . F l t i g r a n s , \\ n>- F r . A ' i n A \ T i ! . m o d . a d v . F-ii el m i s -
m o i i e i - h o Aí ih í ic flntirami c r i m i n e . 
F L A G R A R , n . Pot í t . A r d e r ó r e s p l a n d e c e r c o m o f u e g o ó l l a -
m a , f l a g r a r e . 
F L A M A , f. LLAMA. 
F L A M A N T E , a d j . a n t . L o q u e a r r o j a l l a m a s . || L ú c i d o , r e s -
p l a n d e c i e n t e . S p l e i u l e i i x . 1] N u e v o en a l g u n a l í n e a ó c lase , e l r e -
c i é n e n t r a d o ct i e l l a , el p r i n c i p i a n t e . Recens . || p l . B l a s . Se d i c e 
d e los p a l o s o n d e a d o s y p i r a m i d a l e s en l o r m a d o l l a m a s . F l a m -
i t i e i p a i r i n ¡ c i l i o g a U ' i l i l i o , 
t F L A M E A N T E . ; i i i t . p . a d e vi.amiíar. n E S P i , A M > i í C i i i N T R . 
* F L A M E Vlt. a. C u - ] X á u t . T B E M O i . i n . C | | a i i t . l i d i a r l l a m a s , 
e s t a r f u r i o s o ] 
t F 1 , Á M E N m . i ' i .ámknfs y f l amíseso i i e l p l u r a l . s A C E i i n o T n 
f i l t r e l o s r o m a n o s . F l a m e n . 
F L A M E N C O , C A . a d j . K t n a t u r a l de F l á n d e s , y lo ' p i e p c r l e -
n e c e á l o s es tados d e este n o m b r e . H e l g a , b c l g i n s . \\ E l i d i o m a 
í l a m c n c o . I d i o m a b e l g i c m n . || — m . A v e ais:© m a y o r que l a c i -
^ i l e ñ a , c o n el r u e l l o y i o s p i d s m u y l a r j i o s , l a ca l icha p e q u e ñ a , 
o t i l o n ' i a y con m o ñ o , e l p i c o c o m o de c i n c o p n l ^ i i f r i s d e l a v ^ o , 
c i d i i c r l o ' d e t i na p e l í c u l a r o j i z a , el d o r i o y las c i i b i r r l a s di( las 
a l a s d e c o l o r de f u e g o m u y l i r n n o s o , l o d e m á s M a n e o , y e l d e -
d o p o s t e r i o r m u y p e q u e ñ o . P l i a o t i c o p t c r u s r u b e r . 
F L A M E N Q U L L A . f. P i a f o m e d i a n o d e l í j í i i r a r e d o n d a ú 
o l ) l o n ^ . ' i . m a y o r q u e e l t r i n c h e r o , y m e n o r q u e l a f u e i i k * . ¡Se-
d i o c r i s d i s c u s , l a n x . 
•j F L A M K O . m . L a a c c i ó n d e f l a m e a r l a s v e l a s , b a n d e r a s e l e . 
F L A M E O , n i . V e l o ó t o c a a m a r i l l a q u e se p o n i a á las n o v i a s , 
V e l a m e n c r o c e i c o l o r í s . 
F L A M E U O . m . C a n d e l a b r o que p o r m e d i o d o m i s t o s c o n t e -
n i d o s e n í l , a r r o j a u n a g r a n l l r nna . 
F L A M I G E R O , R A . a d j P o é t . L o ç u o a r r o j a l l a m a s . F l a m i g e r . 
F L Á M U L A , f. a n l . E s p e c i o de g r í m p o l a . V e x i l l i g e n u s . |¡ a n l . 
R a u í n j e u l a ó a p i o d e r a n a s . 
F L A N . m . f l a o s . 
F L A N C O , t u . F o r t . L f t p a r t o del h a l u a r t o q u e h a c e ¡ In f í i i to e n -
I r a n t e c o n l a c o r t i n a y s a l i e n t e con la f r e n t e . P r o p i t t j n a a t l i l u -
l u s . II i l f i ! . y iVf f i i t . C o s l i M i o , b u l o d e a l g i m c u e r p o d e t ro t i ' . i , c o -
m o d e b a l a l l o n , e s c u a d r ó n , c o l u m n a , i m v í o i l c . L n í n s m i l i i a -
I ÍS t u r m n e . II — i>ni. n s n t t n o . M a s . E l l a d o d e l e s n i i l o q u e e n 
s u ¡ o i i | ; i l u d c n r r e s p o i K l e a l c o r í i z o n , y en su l a l i l u d o c u p a l a 
t e r c e r a p a r l e S l e m u a t i s l a t a s . \\ —• r k t i r a h o . F o r i , l i t del b a -
l u a r t e , e u a u U o está c u b i e r t o c o n d o r e j ó n . P i o p w j m t c u l i l a i u s 
i n t e r i u s . 
f F L A N D I O R E S T O . t n . ant. . n . p. de v a r . f i .av io r f -CRswinto. 
t F L A T Í D R O , D R A . a d j . a n t . f lamenco. 
F L A N Q U E A D O , D A . a d j . M n s . Se d i c e d e l a í l - u r a q u e p a r t e 
id e s c u d o d i ' l l a d o de l o s l l a n c o * , y a p o r m e d i o s o í a l o s , j a p o r 
m e d i o s l o s a n j r s , q u e c o r r e n i l csde et á n g u l o d e l j e f i : al d e l a 
p u n í a d e l m i s i n o l a d o de d o n d e l o m a n s u p r i n c i p i o . F i g u r a 
( p i a e d a i n i n s t e m n t a l i O r t s g e n i i l i i i i s . 
* F L A N Q U E A N T E , p . a. Cde i t a n o i i e a r . ] L o q u e f l a n q u e a . 
* F L A N y i M ' A l t . a. í f i í . E s l a r c o l o c a d o u n c a s t i l l o , b a l u a r t e , 
m o n t e e tc . de t a l s u c . r l i : , r espec to de u n a c i u d a d , f o v t i l i e a e i o n 
ide , q u e l l egue á estas c o n su ai ¡ ¡Her ía , y a l c a n c e de «Ha íi c u a l -
q u i e r a d e sus p a r l e s íí<'i c w . I n r a t i t m , t i l v a m i m a i l t i m h o s t i l e 
mí i c f i f ' j i s n p p i i f l í i ' m í i i t í » o t i i i o . r i t i m . [ ¡ ] M i l . G u a r n e c e r ó d c -
l e n d e r l o s l ia neos de u n c u e r p o de t r o p a . || M i l . A t a c a r de f l a n c o 
a l e n e m í í i O . r-slo es, p o r a l g u n o de sus c o s t a d o s , y n o d e f r e n t e . ] 
F L A N Q U 1 S . n i . B l a s . S o t u e r que n o t i e n e s i n o e l t e r c i o d e s u 
a u e l i u r a . C r u x b r a c l e n í a t e r l i â p t i r t e l a l i t u d i n i s . 
* F L A O N . n i . E s p e c i e de m a n j a r c o m p u e s t o d e h a r i n a , l e c h e , 
h u e v o s y azúca r , l o d o c u a j a d o y (os lado p o r I o d a s p a r l e s . L a c -
rea p l á c e n l a s a c c h a r o o v i s q u e c o n f e c i a . [ | | M o n e d a Cu I l l a n c o 
ó s i n cuño. ] 
* F I . V^I I . 'EAH. í i . D e b i l i t a r s e , i r p e r d i e n d o l a f u e r z a . V a c i l l a -
t e , d e b i l i l u r i . [ |f A m e n a z a r r u i n a ; c o m o ; os la p a r e d f i - a o f u a . ] 
I] n i e l . Decaer de á n i m o , a f l o j a r en u n a a c c i ó n . Gade re a n i m o . 
F U Q U E C K R . n . a n t . ks f i .aqvechu. 
'* F L A Q U E Z A , f. l í x t r n i u i c i o n , f a l l a , m e n R u a d e ca rnes . C r a -
t í l í t a s , tnac ies . || m c l . D e b i l i d a d , f a l t a de v i g o r y fue rzas . D e b i -
l i t a s , i m b r e i l l i l a s . || I " r a ; ; i l i d a d , ft l a a c c i ó n d e f e c t u o s a c o m e t i -
d a p o r d e b i l i d a d , c s p e c t a l m e n l e d e la c a r n e . [ S e a p l i c a mas d e 
o r d i n a r i o ,'i las d e b i l i d a d e s d e la m u j e r . ] I l u m a n i i i u h n i i n f i r -
m i l d s , m í i n a t i i i n f i r o c l i v i l a s . \\ FSIJI-. F.l ú l t i m o t e r c i o de la e s -
p a i l a l i í i r i a la p u n í a K n s i s p r i r s n i t i c r i o ) ' . 
T F L A Q U 1 I . L 0 , l . L A . a d j . d . de 1'i.aco. 
F L A Q U Í S I M O , M A . a d j . sv ip . de f l a c o . D e b i l i s s i m u s , l a n g u i -
d i s s i t m i s . 
' i F L A Q U I T O , T A . a d j . d . d e f l a c o . 
F L A R . a. a n t . sop la r . 
t F L A S C O . m . a n t . f isasco. 
* F L A T O , m . A i r e d e t e n i d o cu a l g u n a p a r l e de l c u e r p o I m -
m a n o , f j u e cau=a i n c o m o d i d a d . V e n t o s i t a s . J \ ã i H . v iknto . C U 
líSTAR CUS FI.AIO Ô T E N E R I'J.ATO. f l ' - P- O t b , E s t a r f r Í B l C . ] 
* F L A T O S O , S A . a d j - L o q u e cslá au je l o â H a l o s v e n t o s l t a t i 
o b n o x i u . i . f ; | ] p . Cab. t b i s t b . ] 
t F L A T U L Ê N C I A , f. vkstos idad. 
F L A T U L E N T O , T A . a d j . L o q u e causa í l a t o s , ó e l q u e los p a -
dece. V c t i t o s U a i c p l e n u s . 
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F L A T U O S O , S A . a d j . f l a t o s o . 
F L A U T A , f. I n s l i ' i n n i i T i t o m ú s i c o ( lo v i e n t o en f o r m a d e c a -
n o n I m e c o con v n r i o ? a ü u j c r o s en su l o n g i l u d , f i a r a f o r m a r l o s 
d i v e r s o s t o n o s , l ; i p ; ' i i í d o l o s . M á m a s e f l a u t a pci.cr l;i <¡ue t i e n e 
u n a b o q i i i l l u en la p a r t e s u p e r i o r , p a r a i n t r o d u c i r e l a i r e y f o r -
m a r e l s o n i d o , y t i u v r s e h * l a q u e t'Slíi c e r n i d a p o r a r r i l i a , r e -
c i i i i i u i d o el a i r e p o r u n a u u j e r o ; n o r l o c u a l ec a p l i c a á l a b o c a 
d e ( raved p a r a t o c a r l a . F i s t u l a , l i b i a . 
F L A U T A D O , D A . a d j . L o q u e es s e m p j a n t e á l a flanla. ¡ t l n m l é 
m o t l u í a t i t s , H — m . U n o de los r e g i s t r o s de l ó r g a n o c o m p u e s t o 
de c a ñ o n e s , c u y o s o n i t l D i m i t a a l d e l a s í l au las . O r g n m w u s i c i 
j i s l t d a r u m c o m p l e x i t s . 
F L A U T E R O , m . E l a r t i f i c e q u e h a c e l a s flautas. T i i i f a r u m a r -
tifes. 
F L A U T I L L O . m . c íhahi i . i .o . 
F L A U T I S T A , m . E l p r o f e s o r q u e t o c a l a f l au ta . T i b i c e n . 
t F L A Ü T O N . m . a i i r n . de f l a u t a . 
F L A U T O S . m . p l . V o z j o c o s a , q u e a c o m p a ñ a d a (5c l a voz p i -
tos s i g n i f i c a j j u s l o s y c i d r e t e n i m i e n t o s . O b l c c t a l i o , j o e i i s , l i i -
dt lS. t| C U A N I I O l ' l ' l O S FLAUTOS, C U A M I l ) FLAUTOS PITOS S l O O O «C 
l iaUUw e s t i l o j o c o s o , c o n (| i ie se e x p l i c a y u e l a s c o s a s s u c e -
d e n 6 so i ' j i T u l a n a l c o n l r a r i o d e c o m o se espe raba» 6 deb t a n 
h a c e r . Res p r n e p o s l e r c c v e n í r e . 
* F L A V O , V A . a d j . ¡ m i . Se a p l i c a b a a l c o l o r e n t r e a m a r i l l o y 
r o j o , >:omo el de Ja m i e l . [ F / a i í n a . ] 
F L É B I L , a d j . P o í i . L l o r o s o , l a m e n t a b l e . F l e b i l i s . 
f F L E l t O T O M A R . n . c a p r . Hece fa r s a n a r i a s . 
F L E B O T O M Í A , f. E l a r l e de l s a n g r a d o r , ó l a m i s m a s a n g r í a . 
P h l e b o t o m i a . 
F L E H O T O . M I A K O . n i . F.l í i ue e jerce e l a r t e d e s a n g r a d o r , e l 
p r o f e s o r de l l c l i o t o n i í a . P h l e b o l o i n u s . 
i F L E B Ó T O M O , rn . f i .kuotomtano. 
F L E C O , m . C i e r t o f i l e r o d e p a s a m a n o , t e j i d o c o n b ü o s , c o r -
t a d o p o r lo n e n i a r de n n l a d o , v i i r v e i l n « n a r n i n o n en l o s ves -
t í dos . F i m b r i a ¡ i l i s s o i u t i s ct flurtuaniibm c m t r . x t a . 
* F L E C H A , f. sa r ta H F o n . O b r a c o m p u e s t a de d o s c a r a s y 
dos l ac ios , q u e s u e l e f o r m a r s e en t i e m p o d e s i l i o ;i l¡ is e x t r e m i -
d a d e s d e los á n g u l o í e n t r a n t e s y s a l i e n t e s d e l s í i a r i s : s i n o p a r a 
e s l o r b a r los a p r o c l i e s . J f i i i i i i n c í i í i g e m í s i n u r h l b w s . C ] | c o a i i K [ t 
l a Fi.RCHA. f f . p. A m . M . C o n v o c a r s e u n a s á o t r a s l a s n a c i o n e s 
ó I r i l m i d e i n d i o s , p a r a h a c e r ta g u e r r a á s u s e n e m i g o s . ] 
* F L E C H A D O R , m . E l q u e d i s p a r a ( l echas . S a g l t i a r i u s . £ ]] 
— ha. a d j . m e l . Se d i c e d e los o jos ó m i r a i i a s que n i a l a n ó a r r e -
b a t a n J 
* F L E C H A R , a. E s t i r a r l a c u e r d a de l a r c o c o l o c a n d o en é l l a 
f lecha p a r a a r r o j a r l a . C'o q u e es f l u cmar e l a r c o . || D i s p a r a r í l e -
c h a s . ^ S . ' c r t l í o r e . U H e r i r Ô m a t a r í i u n o c o n H e d í a s . S a t j ' K t i n e , 
¿ n g l t t i H occ i i /e re . \_\\ m r l . mnamorar, e x c i t a r el a m o r . ] || n. Qpo-
co u s . ] T e n e r el a r c o d i s p o s i e i o n p a r a a r r o j n r l a s a e t a . A r c i ó n 
i n i e n d e r e . C || p. M€ ) . A p u n t a r s in m i e d o en e l j u e y o ] 
» F L E C H A Z O , m . E l a c t o de d i s p a r a r l a f l echa ; e l ü o l p e ó l a 
h e r i d a q u e es la causa. S u g ' ü m e U m s . Cl í n t e t . H e r i d a b l l u ^ a d e 
a m o r . | | B A t i f i .kcuazo. I r . l a m . E n a m o r a r , causa r u n a i m p r e -
s i ó n a m o r o s a . ' ] 
F L E C H E R Í A , f. E l c o n j u n t o d e m u c h a s f l echas d i s p a r a d a s . 
S a t j i l l a r u t H e m i s s a r u m c o p i a . 
* F L E C H E R O , m . E\ ^ v s se s i r v o de l a r c o y de las f l echas p a -
r a las j ie l cas y o t r o s u s o s . S a g i t i a r ' w s . ¡| E l q u e h a c e Hechas . .Sfí-
q U t a r u i n o r t i f e j c . C l | a d j . m e t , f l e c h a d o r r e l a l i v a i n c u l e á l o s 
o j o s ó m i r a d a s ] 
t F L E C H I L L A , f. d . ( I c f j . f c i i a . 
F L E t í í I A . f. a n t . f i. iíma. 
F L E Í J M Á T I C O , CA. a r t j . a n t . f l k m . í t i c o . 
* F L E Í Í M O . V m . [ a n l . j r r .nMOS. 
• f - F L E l L Í A . f. a n l . E i es l ado de r e l i g i o s o 
F L E . Í E . m . C í r c u l o d e h i e r r o íi d i ; m a d e r a f u e r t e y c o r r e o s a 
c o n q u e se a p r i e t a n y a s e g u r a n las d u e l a s d e que se' c o m p o n e 
u n t o n e l . C i r c u U t s f e r r e u s aut l i gneu . t d o l i i n n c i i i i / á n s . 
* F L E M A , f. H u m o r f r i o y h ú m e d o , y [ t a m l i i e i i ] l a l i n f a p e - , 
ga josa q u e se a r r o j a p o r la b o c a . V h l é q i u a . U u t e t l a r i l a n z u y 
l e n i i l u í l en ias o p e r a c i o n e s . i . en t i t >uUt \ l a w l i l t t s . [ [| Q u i n t . L a 
p a r l e acuosa q u e íc #aca d r los c u e r p o s p o r d c s l i l a c i o n . ] ¡( cas-
t a u f l ema , f r m e i . C r o c c i t e r d i ' S p a c i o . Dícese f r e c u e i i l e i n e n i e 
de aque l q u e se a l l e r a p u c o . L e n t e , s e g t i i i e r m j e r e . 
F L E M A T K ' O . CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e í i la l l e i n a ó p a r t i c i -
p a de e l l a . Ph te i jm t i i ' t cus . || m e t . T a r d o y l e n t o c u las a c c i o n e s . 
T a r d u s , l e n t t t s . 
F I . E M E . m . A l b e i t . I n s l r u m e n t o de h i e r r o c o m o d e u n d e d o 
de l a r g o , c o n u n c o r a z ó n e o r l a n l e y p u n l i a g u d o c e r c a d e l e x -
t r e m o , el c u a l s i r v e p a r a s a n g r a r ías b e s t i a s , i ' u q h i n c i t l ü s j i t ~ 
m e n i o r u m v e m s 'mculemiis. 
* * F L E M O N , m . a i i t n . de f l b m a p o r t a r d a n z a . C M a s b i e n l o 
creo n u m . de f i .ps i * p o r l a l i n f a p e g a j o s a . " ] \ \ C i r T u m o r q u e se 
f o r m a en a l g u n a s p a r l e s i t e l c u e r p o , p r i n c i p a l m e n t e e n [ a b o c a , 
c o n u r d o e y d o l o r a l t i e m p o d e l a s u p u r a c i ó n , y c o n h i n c h a -
z ó n , q u e se d e s c u b r e m u c h a s veces p o r l a p a r l e e x t e r i o r . T u -
m o r p t i i e g m a l c ¡ u r g e n s . 
F L K M O K C U J . O . m . d . de f l emón , 
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F L E M O S O , S A . a d j , L o q u e p a r t i c i p a de f l e m a 6 l a causa. 
P h l e g m a t e ( i l n n i d a n s . 
f F L E M O T O M Í A . f. a n t . F L K U O T O S i f a . 
f FL1S.MOTO.M1ANO. m . a n t . m . r b o t u h u n o . 
F L E M U D O , D A , a d j . f l e m á t i c o p o r l a r d o , l e n t o . 
F L E Q U E Z U F . L O . m . d . d e f l e c o . 
F L E Q U I L L O , T O . m . d . de f l f c o , 
F L E T A D O R , m . E l q u e f l e t a , fía v i s c o n d u c t o r . 
F L E T A M E N T O . m L a a c c i ó n d e f l e t a r , fíavium c o n ã u c t i o 
F L E T A M I E N T O i n . a n t . f l e t a r e s r o . 
f E I . E T A M T i . p . a. de f l e t a r . E l q u e d a en a l q u i l e r u n a na-
ve ó p a r l e d e e l l a . 
F L E T A R , a A l q u i l a r l a n a v e ó a l g u n a p a r l e de e l l a p a r a c o n -
d u c i r m e r c a d e r í a s , fíavetn c o n d u c e r e , de v e c t n n l c o n v e n i r e . 
F L E T E , m . E l p r e c i o e s t i p u l a d o p o r e l a l q u i l e r d e l a nave, 
fy'uií/í i i í í , 
f F L E U M A , f. a n t . f l e s i a . 
F L E X H U L l D A n . f. D i s p o s i c i ó n q u e l i c n e n a l p i n a s cosas p a r a 
dob larse , f í i c i l m e n l e . F l e x i b i l i i a s . || n i e l . D i s p o s i c i ó n de l â n i m o 
¡i cede r y a c o m o d a r s e f á c i l m e n t e ú u l g u n d m l á m e n . fíocilitaj. 
F L E X I R L E . a d j . L o q u e t i e n e d i s p o s i c i ó n p a r a d o b l a r s e fá -
c i l m e n t e . F l e x i b i l i s , flexHis. [| m e ! . Se d i c e de l á n i m o , gen io ó 
í n d o l e q u e t i e n e d i s p o s i c i ó n a c e d e r ó a c o m o i l a r s e f á c d i n c i i t e 
a l d i c l á m e n ó r e s o l u c i ó n d e o l r o . F l e x H i s , f n c i l i s , tenis-. 
F L E X I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c í o d e d o b l a r s e . D i cesc de a l g u -
nas r o s a s , c o m o d e l o s m i e m b r o s d e l c u e r p o h u m a n o . F l e x i o , 
i n / l e x ¡o. 
f F L E X O . n i . a n t . f l e x i ó n . 
F L O C A D U R A , f. L a g u a r n i c i ó n h e c h a d e f lecos, F i m b r i a e fi-
l i s s n t i t t i s f a r i n e a t l v e s t e m c i r c u i n / l e x i o . 
F L O J A M E N T E , a d v . m . C o n d e s c u i d o , pereza y n e g l i g e n c i a . 
S o c o r d i t e r , p i g r e . 
l ' L O J F . A R . 11. FLAQITAR. 
F L O J E D A D , f. D e b i l i d a d y f l a q u e z a d e a l g u n a cosa. í i e l i ü í í n j , 
i í i / h i i i í i i t s . ¡I m e t . l ' e i n n , n e g l i g e n c i a y descn idu e n l a s ope ra -
c i o n e s . I g n a v i a , i n e r t i a , d e s i t l i á . 
F L O J E L , n i . F i t a m o ó p e l i l l o d e l i c a d o y s u t i l q u e s e a a e a y 
d e s p i d e d e e n c i m a d e l p e l o d e l p a ñ o . L n n u g o p a n n i . [| Aque l l a 
especie d e p r l i l l o q u e t i e n e n las a v e s , q u e a u n n o l l ega á ser 
p l u m a . L m i v g o i n a v i b u s a ú h u c i m p l u m i b u s . 
F L O J E R A , f. f a m . f l o j e d a d . 
F L O J Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f l o j o . V u l d b s e g n i s , p l g e r r i m s . 
* F L O J O , J A . a d j . L o q u e está m a l a l a d o , poco a p r e t a d o , 6 
poco t i r a n t e . L a x n s . r e m i s s i t s . ]¡ L o q u e n o t iene m u c h a a c t i v i -
d a d , f o r l a l e z a 1 v i g o r , c o m o v i n o f l o j o . Tenu i s , ¡ u t b e c i l l u s . [JJ 
m e t . p. A m . i f . (Coba rde , p u s i l í u i i i i i e . ] | | m e t . P e r e z o s o , n c y l i -
g c u l c . d i ' p c i i i d a d o y l a n í o e n las o p e r a c i o n e s . S e g u i s , p i g e r . 
F L O Q U E A D O , 1)A. a d ] , ( i u a r n c e i d o c o n flero, F i m b r i n t u s . 
F L O Q U E C I L L O . n i . a n l . d . d e f l v e c o . 
* F L O R . f. P i o i b i c c i o n d e las p l a n t a s , c o m p u e s l a c o m i m m c n -
le de v a r i a s h o j a s q u e sa len d e u n b o l ó n , en el cua l se c o i i l i t n e 
la s e m i l l a d e l a m i s m a p l a ñ í a . F l o s . || E l p o l v i l l o q u e l i eneu 
c i e r t a s f r u t a s e n e l á r b o l , y a u n c o n s e r v a n rec ién enr iar las y 
c u a n d o n o h a n s i d o m a n o s e a d a s , c o m o se ve en las c i rue las , 
uvas y o t r a s . F io . * . |¡ L a n a t a q u e h a c e el v i n o en l o a l i o d e la 
v a s i j a . F/o.t, II L a s heces q u e s a l e n d e los meta les e n l á m i n a s 
d e l g a d a s , c u a n d o c a n d e n t e s se p a s a n p o r el agua. F l o s . \\ La 
p a r l e m a s s u t i l y l i b e r a d e los m i n e r a l e s que se pega en l o mas 
a l i o d t i l a l a m b i q u e . F i a s . \\ L a e n t e r e z a \ i r g i r i a l . r ü - f / i i u í n , * . ¡¡ 
L a l iaz y s i i p e r l i e i c d e la t i e r r a . P r i m a l i i u m t s , uc v e l u i i t e r rae 
c o r i e x . ' \ ) E) d i c h o a g u d o y g r a c i o s o : se usa mas r o m m n i i K r i l e 
en el e s l i l o g a l a n l e y en p l u r a l . A c w n i n n , sa les . || J u e g o d e «n v i -
l e q u e se j u e g a c o n t r e s n a i p e s , y e l Qy d e l ] une j i m i a I r es de tm 
p a l o , se d ice, q n e h a c e f i .oh. C h a r t a r i m ¡ t t i tus q u i d a m . || Juego 
de n a i p e s , p r n v i n . cacho. C h a r i a r w n I n d u s || E n las píeles arlo-
badas ia p a r l e e x t e r i o r q u e a d m i t e p u l i m e n l o , á d i s l i n c i o n de 
la p a r l e q u e se l l a m a c a r n a z a . P n r x e x t e r i o r c o r i i . || E n t r e los 
f u l l e r o s s i g n i f i c a la t r a m p a y e n g a ñ o q u e se hace e n el Juego. 
F r a i i s h i c h a r t a r u m l u d o . ¡| m e t . L o m a s p u r o y a c e n d r a d o de 
los i ' ru ios , y a u n d e los en tes e n g e n e r a l , c o m o F i .on de la j u -
r e n I n d . d e ' l a i -ane!a , de l a h a r i n a . F to . t v e i a t s t i o r , p r u e u a n i i o r 
r e i p a r s . ¡¡ a n l . L a m e n s t r u a c i ó n d e la m u j e r . || — i>B amor, 
amaramo. C ll — r iE l a abeja. F l o r I l a m a r t a así, p o r q u e en cada 
u n a de las ! r es h o j i l a s q u e l i e n e , h a y p i n l a i l a u n a i i be ja . Es 
m u y c n i m i n e n E s p a ñ a . ] l l — u n \ . \ i t » * » . L a j u v e n t u d . J i t ' i e i i -
I n t i s p o s . II —• dk l a MAUAVii. i .A. Se d i c e del que r o n v a l e c e a i l -
l i i l a m e n l e A c o n m u c h a b r e v e d a d d i ; a l g u n a d o l e n c i a , y está 
t a n p r o n t o b u e n o c o m o m a l o . S i t b i t b l a n g u e i i s , d i o c o n v i d e s -
cens . II — hk l a s a l . E s p e c i e d e e s p u m a r u j u a que p r o d u c e la 
s a l , y es d e uso en la m e d i c i n a . F i o s s n l i s . \\ — de la v i o * , f l o r 
de l a hdad. II — de l i s . Espec ie d e l i r i o que se p i u l a [ p i n t a b a ] 
en el b l a s ó n d e l a casa rea l d e F r a n c i a . L í l í i i m . || — de mano. U 
q u e se h a c e í i i m i t a c i ó n d e las n a l u r a l c s . F lo res ficiitii. ¡| Fi.o-
hks blancas. F l u j o b l a n c o , e n f e r m e d a d en a l g u n a s mu je res . 
F í i i o r a l b u s C || i ' i .oi tKS o r l a k l o c u e s c i a . he l a rutoi i ica 
e le . L a s t l g u r a s y o r n a t o s de l e s t i l o . || f l o r e s uk m c k r t o . ma-
r a v i l l a , y e r b a m e d i i - i u a l . ] 1] Á f i .ou ó Á l a Fi.on ubi. agka. 
m o d . a d v . A l a s u p e i l i e i e , s o b r e 6 c e r c a de la s u p e r l i c i e del 
a g u a . A d a q u a e x u p e r f l e i e m . \[ a j us tado á f l o r . E u l r e eban is -
tas v c a r p i n t e r o s se a p l i c a à ta p i e z a q u e eslá e m l i u t i d a en o t ra , 
q u e d a n d o i u u a l l a ( u p e r f i c i e d e u m b a s . |i akdahsb Í l a f l o h 
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n K i . E M i i i o , ó buscar i .aT i .ub dei, R e r r o . f r . D a r i n A d h c r -
s i n u e i y p laceres . V n l i i p t i t o s è f i e e r e . \\ anhausr f l o r e s . I r . 
ttçluiíar l.i c o i i l f P l i U ' i o n ó D i o ] e n t r a r «n lo r s n n c i a l de u n 
a í u n l f t . E .Tc i tSt t t 'w ics q n a e r e r e . [| hahii f i .OR . f r . i n i ' l . ( j i n ' se 
ap l i i i j i i i l n u e se m u e r e í i ihíiIoíü'íi de c o r l a c i l a i l . ¡ i m n n t u i i d e -
cederé . £ |1 caer en i.a F i . u n . f r . E n t r e j i i ^ a d o r r a t o n o u u r la l u -
l l • r í a ó u l c i i f í a f i t ) . ] ¡I c o i t o mu. FMinES. e \ | i r . e n n q u e se e x p l i -
ca la ^ a l a n t i i a y h i i n n p a n r r r ú n a l y i i n a t o s a . F U t r i á i t s , m i n i o -
d i m v e n w t i u s . C I ! kar ks i,a f l o r . f r . t k n k r r o n f i .ou . ] H iiiís-
c o n N A i t i.a f i .or . f r D e ü c u l i r i r a l j u g a d o r l;i t r a n í p a 6 f u í l e r í a . 
I n c h a r t a r u m l u d n f r n u d e u i d c í e g e r e . \\ f i . ou . m o d . a i l v . l i n 
el p e l a d o a n l i ' r i o r ¿i la r u a d i i r e z , c o m p l p m f ü i i o ó p e r i e c c i o n de 
a l g u n a cosa , t m m a i i i r b , r |j b s t r k si son f i . o r k s , no son f i .o-
n K S . e x p r . j i r o v . q i i e se a p l i c a á las í l i s p u t n s v a n a s h (It! poi |UÍ-
s i t n a i m p o r t a n c i a . ] || s i u n i.as n .ouKS hk mah/.o, ni i m i.a 
í i u jha s in empacho, r c f . q u e d c n o l ; i i o poi-o q u e f i : p u e d e es-
p e r a r d e l a m u j e r q t te l i a e m p e / a d o á p e r d e r la versThenza, de i 
m i s m o m o r l o q u e de l c a m p o c n a n d ü se a d e l a n t a d e m . i í i a d o 
. 'm i ra q u e l l e g u e la p r i m a v e r a . C 11 ski» fí.ohus t w cantubm). í r . 
Ser l o r i a s y p a n p i u l a d o , u n a I r io le r 'a ó cosa de pnea e n t i d a d . ] 
II t e ser p o n f i . o r . f r . H a h c r l í e c l i o h á h i l o b c o s l i i m b r o de a l -
g ú n d e f e c t o , c o m o ¿ d e ] I r n i n p e a r , i m i r n t u r a r M o r e m o a g e r e 
+ F L O R A , f. T i l u l o q u e sue le d a r s e i i las n i i r a s q u e t r a t a n de 
las p l n n l f i s t i c a l g ú n pa ís à d i s t i á l o d e t e r m i n a d o , c o m o i a n . o -
ha p e r u a n a . 
F L O R A D A , t . } . A r E n ! r e c o l m e n e r o s el t i e m p o q u e d u r a u n a 
flor. F i o n i m e j i m l c m i j e n e r i s e i n i s s i o . 
F L O R A I N A , f. tíerm. K n g a f i o . 
T F L O R A L E S , a d j . p l . q u e se a p l i e í i à las f i es tas q u e ae c c l e -
b r a l i a n c i i l r c i o s ueuU les en l i o n o i ' l.i d i o s a F l o r a . A su i m t -
l a e i o n se l i a n i n s t i t u i d o d e s p u é s e n P r o v e n í a y e n o i r á s p a r l e s . 
F t o r n H a . 
F L O R A N , rn a n l . n. p. d e v a r . f r o i l a n . 
F L O U D F . L I S A D O , D A . a d j . Se d i e c í le laa c r u c e s c u y o s b r a z o s 
t e r m i n a n en f l o r e s d e l i s . L i h i s o r n a t i i s . 
F L O H D E I . I S A R . a. l i l a s . A d o r n a r c o n ( l o r e s d e l i s a l g u n a c o -
ta , í.í/ím o r n a r e . 
i F L O R E A D O , D A . a d j . P í cese de las l e i r a s m a y ú s e n l a s q u e 
l l e v a n a t ^ ' u n a d o r n o . || Píhí . Se d i s l i i i f f u e c o n este e p í t e t o et c o -
l o r s o l i r e p u e s l o á ia p i a l a ó a l o r o . 
* F L O l t E A l t . a . A d o n i a r i> y n a r n e e c r con l l o r e s . F l o r l b n a o r -
na re . II V i l i r a r , m o v e r la p u n í a d e l a espada . F .mem v i b r a r e . \\ 
T o c a r d o s ó t res c u e r d a s d e la ¡íii i l a r r a eon I res d e d o s s u e e s i -
v a m e i d e s i n p a r a r , f o r m a n d o as í u n s o n i d o c o i d i n u a i l n . f . i t U n -
rae fitiibus o h e n i a ú n i p n l x n l i s s o n w n ederc . || t l c n n . ICnuMíjar 
ó l l o r e a r e l n a i p e , [ j ] l í n t r c s a i - u r l o m e j o r de u n e o n j i m t o de va-
r i a s cosas. II a. y n . ? t à u i . E s t a l i l e c e r o l i a l l a i s e a l g u n a cosa á 
j l o r de. o t r a . || F i . o n n A i i m . na ice. V . t i k iuv . ] 
F L O R E C E I t . i i . E c l i a r 6 a r r o j a r t l o r . F l o r e s c e r e , flor e r r || 
m e l . P r o s p e r a r , c rece r en r i q u e í a ó r e p u t a c i ó n . IKcesc t a m b i é n 
de los en tes m o r a l e s , c o m o la j n s l i c i a , las e i e n c í a s etc . V i / j c re . 
11 E x i s t i r e n a l g ú n t i e m p o ó Cipoea d e l e n u i u a d a l l i c e s c c o i m i i i -
m e n l e d e p e r s o n a s ó cosas i n s i g n e s . F l o r t r e , v i v e r e . || r. H a -
b l a n d o d e a l g u n a s cosas, c o m o e l q u e s o , p u u e l e , hnmoiih-
C B I t S B . 
F L O R E C I D A . C d . d e t i . o n . F í o s c e l Í H i , floscnhtx. 
* F L O I t E C I E N T E . p. a. Cde f l o r r c e r . ] Lo q u e f l o r e c e . F l o -
rens . 
F I . O n E C U X A , T A . f. d . d e f i .ob . F h s c u l u s . 
F L O R E N T I N , N A . a d j . E l n a l u r a l d e F l o r e n c i a 6 l o p e r t e n c -
Ciei i le á es l a c i u d a d . F l o r e n t í n u s . 
F L O R E N T Í S I M O , M A . a i l j c o n l e r m . s u p , I .o q u e p r o s p e r a ó 
I t o i v c c e o n ttxct'luncia. V a l t l c flnrens. 
F L O R E O , m . Esg r , L a v i b i a e i o n ó m o v i m i e n t o d e Ja p u n í a 
de la e s p a d a . E l is ia v i b r n U a . || n i e l . C o n v e r s a c i ó n v a n a y tic, p a -
s a l i e m p o . V a n a e t i n a n i s t n q u e l u . \\ L i s o n j a d ü p a l a l n ' a s d i r i g i -
da à c a p l a r c o n a la t ian / .as l a v o l u n t a d d e a l g u n o . A s x c n t a i l n , 
b l n n d i i i a e . I| E l a c l o d e l o c a r d o s 6 I rns c u e r d a s d e la J í i i i l a n ' a 
con l i e s d e d o s s u c e s i v a m e n l e , f o r m a n d o así u n s o n i d o e o n l i -
n n u d o . F i d i u i u a l t e r n a p u l s a t i n . [[ FM la d a n z a espa f i ó l a e l n i o -
v ' u n l e n l o d e u n p i é en i t a i r e , c u a n d o el o t r o p e r m a n e c e en el 
eue lo . y el c u e r p o s o s t e n i d o s o b r e ¿ I , l i t s u l t a l i o n e , u n r u s p e d i s 
v l b i a t i o , a h e i o s i a m e . 
t F L O R F . U A . f. ü i ( j i i c v e n d e fio ves n a U i r a l c s . 
* F L O R E R O , m . maCiíTa ó l i e s i o c o n f lo res . || V a s o p a r a p o -
ne r l l o res n a l t í r a l e * ó a r t i í l c i a l e s . V a a n i l u m i h i r i h i m c o n t i n e n -
di- i II E l i p i c f a b r i c a (i ve i n te l l o r e s ( \ i r l i l i r i a l e * 6 d e r n a n o í ] . : 
f i c i U i w a m i i n r n m u r t t f c x , i e i u l i i o r \\ E l a r m a i i n . ca ja fj l u - ' a r , 
d e s t i n a d o p a r a g u a r d a r tas l l n i ' es . F i d i l i n r i w i / h i r i i n i l e p o s i t o -
r l i w i . II l ' i n i . E l c u a d r o p i u l a d o s o l o de f l o r e s . T t i l i u l a p i a i s 
l l o r i b u s . ¡I m e t E l q u e usa d e p a l a b r a s c b i s l o s a s y l i s o n j e i a s . ¡ 
í - e p i i l i u , f e s i i u n s . \\ G e n u . E l f u l l e r o q u e bace l i a m p a s I l o r e a n -
d o el n a i p e . 
F L O R E S C E R , n . a n l . f l o r k c b r . 
F L O R E S C E N C I A , f. e f i .ouf .sckncu. 
* F L O R E S T A , f. S i l l o p o b l a r l o d e á r b o l e s [ r r e c i d o a ] , p l a ñ í a s 
y f l o res . S i l v a , uemi ts ¡ISe d ice, d e c u a l q u i e r s i l í o c a m p e s t r e 
que es a i m n i o V agradab ls t h la v i s l a . F o r t r a s l a c i ó n se d i c e de 
ta r e u n i o n d e cosas ay t ' üdab les y d e b u e n g u s t o , [ e o n i i ) ^ a u m 
co lecc ión d e poes ías , a u É e d o l a s d i v e r t i d a s e le . V . a n t o l o g í a . ] 
L V C M a i i i o e u u s . 
F L O R E S T E R O , m . a o t . E l g u a r d a d e la floresta. 
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F I . O R E T A . f. E n t r e f m a r n f c i o n c r o s Ia b o r d a d u r a sob repues ta 
q u e s i r v e de f u c m y a d o r n o en los e x t r e m o s d e las c i n c h a s . 
C i i w n l a e l / i u i c i u a c u p i r t a . \\ u n í . E n l a d a n / . u e s p a i i o j a el t e j i -
d o ó m o v i m i e n l o q u e se h a c i a con a m b o s p i é s e n l i y u r a de l l o r . 
F L O K E T A D A . f. a n t . E l p a p i r o t e d a d o e n la f í e n l e . 
* F L O R E T E , a d j . q u e se d a a l p a p e l d e p r i m e r a s u e r t e , p o r 
s e r m a s b l a n c o y l u s t r o s o , [^y al a í . úca r rtc p r i m e r a c a l i d a d . 
Usase l a m b i e n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . ] M i a r l a p r o e s t a n -
t i a r , n i t i í l i a r || m . La e s í i n u i a con e s p a d í n . G l a d i a t u r n g t a d i i i 
l e i i ó r i l i n s . || F l m i s m o e s p a d í n rteslinado á la e n s e ñ a n z a t) e j e r -
c i c i o d e r s l n j u c y o : es de c u a t r o e s q u i n a s y n o t i e n e a r o en l a 
e m p u ñ a d u r a . E n s i s l e v i o r . || Espec ie de l i e n z o e n t r e f i n o . T e i a 
l i n e n . 
F L O R E T E A R a . A d o r n a r y g u a r n e c e r c o n ( l o r e s a l g u n a c o s a . 
F l o r i b n . i o r n a r e , 
i- F L O R E T I S T A , m . E l d i e s t r o en e l m a n e j o de l f l o r e t e . 
* F L O R I D A M E N T E , a d v . m . m e t . C o w e l e a a n d a y g r a c i a . 
K l e g n m e r , n r i t a t k , Q|| a n l . L i n d a m e n t e , c o n d e s l r e / , a . ] 
F L O R I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f l o r i d o . V a l d e floridus. 
F I . O U I D I T O , T A . a d j . d . d e F i . o t t i n o . 
* F l . O H i n O , D A . a d j . Lo q u e l i e n e t l o iTR. F l o r i f í i , ? . ]\ m p t . Lo 
m a s o s e o ü i d o d e a l q u i l a cosa , l ' i n n . i , s e l e r t i m . |¡ U r a e i o s o , e l e -
g a i i l e . M e a r o n . [ || A p l i c a d o a l d i a , s i g n i f i c a q u e es de la p r i -
ñ i a v e r a ó d e la c i t a c i ó n de tas f l o r e s . ] |] C e n a . R i c o , o p u t e u t o 
F L O R Í F E R O , R A . a d j . L o q u e da ó p r o d u c e flores. F h r i f c r . 
•i- F I . O I t í t i E R O , R A . a d j . P o é t . f i o r Í f r i í o . 
f F L O R I L E G I O , m . T i l u l o d o a l f j imas c o l e c c i o n e s d e t r o z o s 
e s r o t m l p s ó de t r a t a d o s a ^ r a i l a b l c s , y a u n se b; i d a d o con m a s 
p r o p i e d a d ft c í e r l a s o b r a s q u e I r a l a i r d e l a s p l a n t a s q u e p r o d u -
c e n las l l o r e s m a s v i s tosas . 
F L O R I N , m . M o n e d a c u y o v a l o r e n E s p a ñ a f i n í a n l i j í i i n m c n f e 
I f f ua l p o c o mas ú m é n o s a l d e l real de íi o c b o : b o y y a es i m a -
g i n a r i a , p e r o e f e e l i v a e n v a r i o s países e x t r a n j e r o s . N i t m m u x f i o -
r i s s i g n o d i f t i i t r t i t s . 
F I . Ó R I F O N D I O . m . Y e r b a d e l P e r ú c o n l a s \\o\;\ f . o h l o n g a » y 
e n t e r a s , el l a l l o a r M r e o . las 11 ti res íi m a n e r a i te e m b u d o , j m u y 
o l o r o s a s , el f r u t o l a m p i ñ o y d e l i g u r a d e r i ñ o n . D a t u r a a r b ó -
r e a . |] m e l . F l o r g r a n d e q u t : se suele l i m i r a r e n los te j i do» d o 
m a l g u ^ l o . C ' i í i u r f i n r et I m - l v i i a m ( los i n I c / i s . 
F L O R I S T A , c o m . F i . o i t i ü i o p o r el d u e f a b r i c a e l e . 
F L O R U S A D O , D A . a d j . F i . o n m a m n o . 
* F L O R O N , m a u m . d e n . o n I IF- I a d o r n o l i e c t i o ft m a n e r a 
d e J lor m u y u r a n d e , ( p ie se usa en p i n l n r a y a r q u i l c e l u r a . V o -
l u t a florem r e f e r e m . [ || E l a d o r n o <|iie p o n é n e n las i m p r n n l a s 
a l ( In t ic b is l i b r o s í> c a p í t u l o s , a u n q u e no r e p r é s e n l e u n a H o t ' . ] 
[i í l / í i . f E l a d o r n o á i m i u c v a de. l l o r q u e se, pone, n i e l c i i c n l o 
d e i i Juunas c o r o n a s . O r n a m s y e n i i l i i i n t P o r e m r e f e r e m . 
F L O R O N C I C O , L I . O . T O , m . d . rtc r i ó n o s . 
+ F L O I t O N C O . m . t i nco us. c i i i c iu in . 
t F L O S S A N C T O R U M , m . E l l i b r o en d u e se c o n t i e n e n las v i -
d a s d e los s a n i o s p o r e l rtrden d u e los c e l e b r a l a i g l es ia . 
* F L O T A , f. EJ c o n j u n t o d e e m b a r c u c i o i i c s d e c o m e r c i o d r s -
l i n a d a s á c . o t i d u d r f r u t o s ú « t r o s e lec tos . Olnssi.s u e c i o r l o . || 
Ç a n t . ] L a esenar l ra r o i n p u e s l a d e b i i t p ies rtc g u e r r a y d e s l i n a d a 
a l o s c o m b a l e s nava les . C l a s s i s . £|J i n d . A b u n d a n c i a , m u M i t n d 
d e a l b i n a c o s a . ] 
-t F L O T A C I O N , f. f h o t a c i o n . 
F L O T A D U R A , f. f r o t a c i ó n . F r k a l i o . 
F L O T A M I E N T O , m . f i .o ta iu í i i a . 
F L O T A N T E , p. a. d e f l o t a r p o r m a n t e n e r s e 6 0 b v c e l agua . 
F L O T A R a. f r o t a r . ¡| n . Sostenerse u n c u e r p o s o b r e el agua 
s i n n a d a r . F l u l t a r e . 
F L O T E , m . f l o t a i i c h a, [| A f i .o tb . M a n t e n i é n d o s e s o b r e e l 
a '^na. N a t n n t e r . 
F L O T I L L A , f. d . d e f l o t a . II R e u n i o n d e c m b a r e a r l o n e a m e -
n o r e s q u e s i r v e n p a r a d e f e n d e r los p u e r t o s . L i b i i m i c a n i m seu 
t n i t i o r m n n a f l u m c l a s t i s . 
t F L U C T I S O N O , N A . a d j . Pa¿ t . Dicese d e l ¡ i n i b i l o (i espac io 
en q u e r e s u e n a n fas o l a s , es d e c i r , de l m a r . r i n r t i x n m i . t . 
F L U C T U A C I O N , f. E l a c t o y efeelo d n l l ue . tua r . r i n t l i i n l l o . \\ 
m e t . I.a i t r e s o i i i c i o n . i n d e l e r i i i i t i i i i - i o i i íi d u d a co i ) q u e v a c i l a 
a l g u n o s i n u r e r l a e á r e s o l v e r s e . F t t t r t n n l i o , I m e n i t o i i o . 
* F L U C T U A N T E . p. a. [ d e f i . u c t i a u . ] I.o q u e t b i c l ú a . F l u c -
t ú a us . 
F L U C T U A R , n . T a n l n r u n e n e r p n s o b r e l a s a s n a s p o r el m o -
v i m i e n l o a g i t a d o de e l las . F l u r t u a r e . || m e t . l i s t a r á r iesgo de 
p e r d e r s e y a r n i i n a r s e ab . ' uua cosa. U n t a r e , p e r i c l i t a n . || n i e l . 
V a c i l a r i i ' d i i d a c e i i l a r e s o l u c i ó n de a l g u n a cosa , i m l i í t a r e , i n 
d u b l o v e r s n r i . 
F L U C T U O S O , SA. í i r t j . L o q u e f l u c l ú a . F l u t n o s u s . 
* F L U E C O . m . f i .kco. CU p l . a i d . C i e r t a e n f e r m e d a d de los 
o j o s ] 
* F I . L ' E N T E . p. a. Cde F f . m n . ] L o q u e f l u y e . F l n e n s . 
F U I E Q U E C I L L O , T O . m . d . d e Fi.UECO. 
+ F L C i o A M E N T E . a d v . m . C o n fluidez. F /u£» i íe r . 
F L U I D E Z , f. E l es tado ft c u a l i d a d que c o n s f d u y e e l c u e r p o 
fluido. F l u e n i i a . jj L a f a c i l i d a d y s o l t u r a del e s t i l o . A f i t n e n i i a 
F L U I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f l í i i do . 
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F L Ú I D O , D A . a d j . m e t . Sc a p i i c . i a\ e s t i l o c o r r i e n t e y f í i c i l -
F l i i e u s . II — n i . Su d a esle n o m b r e ú c i u i l t i u i e r a c u e r p o , c u y a s 
m o l ó c u l u s t i e n e n ü n t r e s i t an poca t r a b a i o n ó a f l l i e r c n c i u , ^ u e 
c e d e n á l a m e n o r p r e s i ó n , y se m u e v e n c o n m u c h í s i m a f a e i l i -
d a d , c o m o el a i r e , c l agua ele. Se usa t a m b i é n r o m o a d j e t i v o . 
F l n i d u m . JJ — e l é c t r i c o . N o m b r e q u e se ( la a l ( juc se d e s p r e n d e 
d e d i f e r e n l e s c u e r p o s , p r i n c i p a l m e n t e p o r l a f r o t a c i ó n , y q u e 
p r o d u c e los e fec tos q u e c o n o c e m o s p o r c l e c l r i d ü a d . F t u i d u m 
e l e c t r i c i a n . \\ — galvánico. E l i l ú i d o e l é c t r i c o q u e se d e s p r e n d e 
Eo r el c o n t a c t o d e d o s m e t a l e s d i f e r e n t e s , c o m o el z i n e y e l c o -r e , y o t r o s c u e r p o s d e d i s t i n i u u u l u r a l c z a . í ' í n i i f r i m ( j a i v a -
n i e w n . 
* F L U I R , n . C o r r e r los l í q u i d o s . F t u e r e . [ H i ne t . C o r r e r c o n 
f a c i l i d a d y s o l t u r a e l d i s c u r s o , los v e r s o s e t e . ] 
F L U J O , m . FA m o v i m í e n l o d e las cosas l í q u i d a s ó s u l i l c á . 
F t u x u s . (I — d r dala i í ras. L a a h u i i i t i i m u a cxccs i i -a d e voces . 
V e r b o i u i n c o p i a i m m o d e r a t e . \\ — i>r r e í r . H á l i i t o q u e a l g u n o 
t i e n e d e r e i r . A d r i s u m p r o c l i v i i a s . || —be wsa. C a r c a j a d a r u i d o -
sa, p r o l o n g a d a y v i ó l e n l a . C a c l i i n a n d i p r u r i g o . [| — de SAXgbi!. 
E n f b r m e i l a d q u e c o n s i s t e n i sa l i r l a s a n g r e con a b u n d a n c i a p o r 
fu b o c a , n a r i c e s i í o t r a p a r l e del c u e r p o . S a u g u i n i n ( l a x a s , jj — 
n n v i e n t r e . I n d i s p o s i c i ó n d e l c u e r p o , q u e cons i s te en l a [ r e -
c u e n t e e v a c u a c i ó n d e l v i e n t r e . A l v i ( l u x a s . || — d e i . mar ó de 
l a s aguas. L a s c rec i en tes de las a g u a s d e l m a r , p r i n c i p a l m e n t e 
d e l Océano . N a r i s a c c e m i s e l recessas . 
f F I . Ú M E N . m . a n t . m o . F í a m e » . 
* F L C S L E R A . í. [ a n t . ] fucsmíra . 
F L U V I A L , a d j . L o p e r t c n e c i e n l e á l o s r í o s . F l u v i a l i s , P u v i a -
U l i s . 
• F L L ' X . m . E n a l g u n o s j u e g o s de n a i p e s es c u a n d o ( o d a s las 
ca r tas qu<¡ so d a n a l j u g a d o r , son d e u n m i s m o p a l o . C l i a r t a r u m 
e j u s t l e m c o l o r i s i n i n d o a f f t u e n t i a . || hack r f l u x . f r . m e t . f a m . 
r o n q u e se e x p l i c a q u e a l g u n o c o n s u m i ó ó acabó [ a l g u n o a c a -
!>Ó3 e n t e r a m e n t e c o n su r a u d a l ó e l a j e n o , q u e d ú m i o s e s i n p a -
y a r á n a d i e . B o n a d i s s i p a s s e . 
F L U X ID I L I D A D. f. a n t . L a c a l i d a d d e f l u x i b l c ó f l ú i d o . 
F L U X I B L E . a d j . a n t . F l u i d o , l í q u i d o . 
F L U X I O N , f. E l f l u j o de h u m o r q u e c o r r e á a l g u n a p a r t e d e l 
v i i w p o d a ñ á n d o l a . F l u x i o . \\ a n t . f l u j o . 
f F L U Y E N T E , p . a. d e f l u u i . L o q u e f l u y e , h 'h i cns , 
FO 
+ F O . p r e t . i n d . a n t . de ser. f u é . 
F O C A . f. A n i m a l d e m a r , de l a c lase d e l o s v i v í p a r o s , q u e 
t i e n e d o s z a r p a s , d e las que i veces se s i r v e p a r a s a l i r á t i e r r a . 
L l á m a s e t a m í i i c n bkcekiio marino. 
t F O C A L , m . P a ñ u e l o c o n q u e l o s e n f e r m o s se c u b r í a n e l 
c u e l l o y los o í d o s e n t r e los r o m a n o s , p u r a n o r e s f r i a r s e . F ó c a l e , 
h F O C E Y A . f. d . a n t . (le foz , a n g o s t u r a d e r i o . G a r g a n t a cs-
l i v c b a d e r i o . 
F O C I SO. m . E s p e c i e de v a r a c o n u n p u n z ó n ó c u c h i l l o e n e l 
e. tbo, q u e l l e v a e n l a m a n o e l h o m b r e q u e r i g e y g o b i e r n a e i 
r i e f a n t e p a r a es le e fec to . P e r t i c a f e r r o á r m a l a , q u á e l e p h a n i i s 
r e c t o r e u m á g i l e l r e g i t . 
F O C O . m . Ópi . E l p u n i ó en q u e se r e ú n e n loa r o y o s d e i<iz 
p o r m e d i o d e l espe jo u s l o r i o , y a sea p n r r e f l e x i o u , y a p o r r e -
i r a c c i o n . F o c u s , p i a i c t u m i n q k o r a d i i / l i t i s co/Sunt. \\ G e o m . E l 
l i i i n t o en l a p a r á b o l a , e l ipse ú l i i p ú r b o l a , d o n d e e o n e u r r e n l o s 
r a y o s q u e b a j o c i e r l a l ey se r e f l e j a n d e t o d a s las p a r t e s d e estas 
c u r v a s . C e n c r a i n . 
F O F O , F A . a d j . B l a n d o , e s p o n j o s o y q u e t i e n e p o c a c o n s i s -
( e n c í a . T ú r g i d a s , s p o n g i o s u s . 
* F O G A J E , m . C i e r t o t r i b u t o ó c o n f r i b u c i o n q u e p a g a b a n a n -
l i ü u a m e n l e Jos h a b i l a n i e s de casas. L l a m ó s e así p o r q u e se r e -
p a r t í a p o r f u e g o s ó casas. Y e c i i g a l f o c a r i u m , v c c t i q a l p r o f a c t s . 
l \ \ p . Cub . E r u p c i ó n c i i t á n e a p r o d u c i d a p o r e n c e n d i m i e n t o d e 
l u sangre .3 
* F O G A R . i n . a n t . hogar. [ [ | a n t . i iog isera. ] 
F O f í A I t l L . m . P o r c i ó n d e e lec tos c o m b u s l i l i l e s r e u n i d o s p o r 
c i e r t o s a ros d e h i e r i o , q u e c o l g a d o s de las t o r r e s 6 d e p e r e b a s 
d e v a d a s , s i r v e n p a r a señales ó p a r a i l u m i n a r e l c a m p o , l u c e n -
s i f a s t e s q u i b u s i n i / e l l o s i g n a d a n t u r , HUÍ c a s t r a i t l i t i n m a u í a r . 
F O G A T A , f. F u e g o h e c h o con l e ñ a q u e l e v a n t a l l a m a , Un t j us , 
i ' i n i s e x f a s c i b u s . \\ A r t . Espec ie ( le h o r n i l l o s u p e r l i c i a l ó d e p e -
q u e n a c a v i d a d , q u e c a r g a d o c o n p o c a p o r c i ó n de p ó l v o r a , s i r v e 
¡ j a r a v e n c e r o b s l á c u l o s de c o r t a r e s i s t e n c i a e n l a n i v e l a c i ó n d e 
t e r r e n o s ; a p l í c a s e t a m b i é n p a r a d e f e n s a d e l a s b r e e l i a s . P a r v a 
r a v i t a s , p i í l v e r e p y r i o o n u a n , c a j a s e x p l o s i o n e s u p e r i o r a c o r -
i w a i t . 
f r O G l I t . a . a n t . n u m . F i u j e r e . 
f F O G O . m . a n t . fuego. 
F O G O N , m . E l l u g a r d o n d e g e n e r a l m e n t e se h a c e l u m b r e p a -
r a g u i s a r e n las c o c i n a s . Focus. || E í a g u j e r o p e q u e ft o q u e t i e n e n 
los cañones d e las a r m a s de f u e g o , p a r a q u e esle se c o m u n i q u e 
desde e l c e b o ít !a c a r g a . T o r m e í i f i b e l l i c i f o c u l u s . | | E n l o s n a -
v i o s c o c i n i l a p o r t a t i l , c u a d r a d a y a f o r r a d a p o r d e n t r o c o n h o j a 
d e l a l a , d o n d e se g u i s a . N a v i s f o c u l u s . 
* F O G O N A D U R A , f. fíáut. Cada u n o d e l o s a g u j e r o s q u e t i e - . 
n e n l a s c u b i e r t a s d e l a e m b a r c a c i ó n , p a r a q u e p a a e n p o r e l l o s 
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l o s p a i o s á f i j a r s e e n j a s o b r e q u i l l a . F o r a m e n i n n a v i g i í í a b i t -
l a t o m a l i s firmandis. [ | | p . Cub . L a p a r l e de u n h o r c ó n ó pos to 
q u e se m e t e d e b a j o d e t i e r r a , y l a c a b e z a de u n a v i g a q u e se i n -
t r o d u c e en l a p a r e d . } 
F O G O N A Z O , m . L a l l a m a q u e l e v a n t a l u p ó l v o r a p u e s t a en l a 
capó le la ó f o g ó n d e ias a r m a s d e f u e g o . F i a m m a i n l o m e m i 
f ó c u l o . 
F O G O S I D A D , f. A r d i m i e n t o y v i v e z a d e m a s i a d a . I m p e t u s , 
a r d o r . 
F O G O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e fogoso. / E s t u o s i S í t m u s , a r -
d e n t i t s i m / i s . 
F O G O S O , S . \ . a d j . a n t . L o q u e q u e m a y ab rasa . || m e t . A r -
d i e n t e , d e m a s i a d o v i v o . AZsu tosus , a r d e n s , ic jneus. 
* F O G O T E . m . [ a n t . ] H a z d e l e ñ a m e n u d a . F a s c i s v i r q u l t o -
r i a n . 
F O G U E A C I O N . f . N u m e r a c i ó n d e h o g a r e s ó fuegos. F o c o n i m 
f a v t i l i a r i u m r e c e n s i o . 
F O G U E A R , a . M i l . A c o s t u m b r a r l a s p e r s o n a s ó c a b a l l o s a l fue-
go d e l a p ó l v o r a . H o m i n e s a u t e q u o s b e l l o e l i g n i a s s u e f a c e r e . 
¡| L i m p i a r c o n f u otro a l g u n a a r m a ; l o f j ue se hace c a r g a n d o con 
poca p ó l v o r a e l c a ñ ó n ó e s c o p e t a , y d i s p a r á n d o l a . T o m e n t u m 
ope i g n i s m a i K l a r e . 
* F O G U E R A , f . C p r o v i n . r v m z G O . J \\ a n f . hoguera. [ | | a n t . 
i i o c a r O 
F O G U E R O , R A . a d j . a n ( . J.o q u e p e r t e n e c e a l f u e g o ó l l a m a 
de l a h o g u e r a . \\ — m . a u t . E l b r u a e r i l l o ú h o r n i l l o e n q u e se 
p o n e e l f u e g o . 
l ' O G U E Z U E L O . m . a n t . d . d e f u e g o . 
i- F O I L Í A . f. a n t , l o c u i u . 
F O I R a. a n t . n u m . 
f F O Í R O N . p r e t . i n d . a n t . d e p o m . i iuyeuoií. 
F O I S O , S A . a d j . a n t . hondo. 
F O J A . f. f o r . £ E s m a s b i e n a n l . , a u n q u e muchos t o d a v í a lo 
u s a n en e l l e n g u a j e coman. " } h o j a d e p a p e l . ¡| a n t . uo ja en los 
í i r t i o les . ¡| A v e , espec ie d e á n a d e n e g r a , con las s ienes b lancas, 
l o s l a d o s d e l c u e l l o cas taños , y u n a f a j a ó c o l l a r b l a n c o desde l a 
cabeza h a s t a l a m i t a d de l c u e l l o . A n a s t o r q u a t a . 
F O J U E L A . f. a n i . ho jue la . 
+ F O L . a d j . a n t . L o c o , d e s a t e n t a d o . |) a n t . B a l a d r o n , p r e s u n -
t u o s o . 
+ F O L A ( E N ) , m o d . a d v . a n t . mesoroknadasjehtb. Se dice 
c o n r e l a c i ó n a l m o d o de l i d i a r e n l o s t o r n e o s . 
F O L E . n i . p . G a l . E l o d r e ó suco h e c h o de p e l l e j o : suela 
a p l i c a r s e i l a g a i t a g a l l e g a . V i e r c i t l u s , f o l l i c i t h t s . 
F O L G A . f. a n t . H u e l g a , p a s a t i e m p o y d i v e r s i o n . 
F O L G A D O , D A . a d j . a n t . ho l gado . 
F O L G A M I E N T O , m . a n t . h u e l g a . 
f F O L G A N C 1 A . f . a n l . L o m i s m o q u e foi.ganza. 
F O L G A N Z A . f . a n l . H o l g u r a ó d e s c a n s o . H m e t . a n t . Desahogo 
del á n i m o . 
F O L G A R , n . a n t - i i o l cab . 
F O I . G A Z A N O , N A . a d j . a n t . nor.GAZAN. 
F O L G O , n i . R o l s a f o r r a d a d e p i e l e s p a r a c u b r i r y a b r i g a r los 
p iós y las p i e r n a s , c u a n d o a l g u n o es lá s e n t a d o , l e y e n d o , escr i -
m e n d o e le . S a c n á i i s p e l l i c e u s c o n f o v e n d i s p e d i b u s . 
i- I O L G U I N , m . a n t . í ' í c a r o , t r a i d o r . 
F O L G U R A . f. a n t . h o l g u r a . 
F O L I A , f. a n t . l o c u r a . |! p l . B a i l e p o r t u g u é s d e ^ r a n r u i d o 
que se b a i l a b a e n t r e m u c h o s . I . i t x i t a n a e r h b r e a e g e m s . \\ Ta-
l u d o V m u d a n z a d e n u e s t r o b a i l e e s p a ñ o l , q u e sue le ba i la r 
u n o s o l o c o n c a s l a f n i e l a s . l y r i c u s t o n u s s a l t a i i o n i s h i s p a m c 
g e n e r i a p t u s . 
í F O L I Á C E O , C E A . a d j . L o q u e ü e n e h o j a s ó se c o m p o n e de 
e l las . F o l i á c e a s . 
F O L I A C I O N , f. p o l i a t u r a . 
F O L I A R , a . N u m e r a i 1 los f o l i o s ú h o j a s d e l o s l i b r o s ú otros 
e s c r i t o s . L i b r n r u m f o l i a n u m e r i s t i o l a r e . 
F O L I A T U R A , f. E i ac to y e f e c t o d e f o l i a r , r o l i o n t m n u m e r a d o , 
f F O L I C U L A l t l O . R I A . a d j . Se d i c e p o r d e s r a m o d e los m a -
los e s c r i i o r e s q u e p u b l i c a n s u s c r í t i c a s en fo l le tos ó d i a r i o s . 
F O L Í C U L O , n i . L a v a i n i l l a e n q u e es lá l a s i m i e n t e d e a lgún 
á r b o l ó p l a n t a . F o l l i c u l u s g r a n i , s e m i n i s . 
F O L 1 . I O N K S . m . p l . Son y d a n z a q u e se usaba en Cast i l la l a 
V i e j a c o n u r p u , g u i t a r r a , v i o l i n , t a m b o r i l y cas tañue las . T r i j í u -
d i i g e n u s . 
F O L I O , n i . L a h o j a i m p r e s a 6 m a n u s c r i t a de l l i b r o , proceso 
ó c u a d e r n o , q u e r e g u l a r m e n t e es d e m e d i o p l i ego d e p a p e l , si 
b i e n se l l a m a a s í , a u n q u e sean m a s p e q u e í i u s ; p e r o c u a n d o se 
d i c e l i b r o e n f o l i o , se c u l i e n d e p r e c i s a m e n l e p o r e l de medio 
p l i e g o . F o l i u m , c h a r l a , ¡i Y e r b a q u e l i c u é las h o j a s aovadas y 
c u b i e r t a s de, u n a espec ie d e l ó m e n l o b l a n c o , el t a l l o a lgo leño-
so, las f l o r e s c o n g l o b a d a s , y las s e m i l l a s casi r e d o n d a s . SJmi f * 
r i a l i s t o m e » t o s a . || — ¡muco. J - i h o j a del á r b o l d e la canela, 
í ' o í i a e x l a u r o c i n n a m o m a . p iumr r f o l i o , m o d . adv. r o n 
q u e se e x p l i c a q u e a l g u n a cosa se d e s c u b r e i n m e d i a t a m e n t e ó 
se c o n o c e c o n f a c i l i d a d . P r i m o a s p e a n . (¡ n n Á f o l i o , m o d . adv. 
E n e s t i l o f e s t i v o sue le l l a m a r s e a s í l o q u e es de d e m a s i a d o J)ul-
to y t a m a ñ o . I n g e n s , j u s t o g r a m i i m : 
i F O L O N . a d j . a n l . U a l u d r o n , l a u f a r r o u . 
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F O í X Z . f. 1¡1 c o r n a d o d t e r c i a pac te d o u n a b l a n c a , tfmiimts 
q n i d a m . 
* F O L L A , f. L a n c e d e l f o r n c o , q u e se e j c c u l a (Jespurs d e h a -
b e r l o m e a d o c a d a u n o c o n e l m a n t e n e d o r , d i v i d i é n d o s e en d o s 
c u a d r i l l a s , Qsc e jecu ta d i v i d i é n d o s e los t o r n e a d o i 'es en dos c u a -
d r i l l a s , después d e h a b e r l o m e a d o cada u n o c o n e l m a n t e n e -
i l i M ' , ^ y u m ; m p | i e t i d o u n o s c o n t r a o í r o s , se h i e r e n l i i ' á n d o s c 
[s t ; t i r a i O l a j o s y reveses s i n ó r d i i n n i c o n c i e r t o , d e m o d o í\\iít 
p a r e c e es l a r [ p s i á n ] f u e r a d e s í . E q t t e s i r e c e r t a m e n c o n f i i s i s e l 
c Q u c i t a t i s i n o t i b u s a c t u m . |¡ J u n t a ó m e z c l a d e m u c h a s cosas 
d i v e r g í s , r h e c h a ] s i n ó r d e n n i c o n c i c i ' l o p o r d i v e r s i o n i ¡ c a p r i -
c h o . M i s c e l l a n e a . || D i v e r s i o n t e a t r a l c o m p u c s l a d « v a r i o s pasos 
de c o m e d i a i n c o n e x o s , m e z c l a d o s con o í r o s d e n n i s i c a , M i s c e l -
l a u e u s c e n i c t i . H a i i t . E l c o n c u r s o d e m u c h a y e n l e , e n t i n e s i n 
o r d e n n i c o n c i e r t o h a h l a n l o d o s , ó a n d a n r e v u e l t o s p u r a a l c a n -
/ a r a l s i m i t cosí» <|vie se l i s c e l i a í i \\\ r e b a l i ñ a . 
F O L L A D A , f. E m p a n a d i l l a l i n c e a y h o j a l d r a d a . A r t o o eaa c a -
v u m f o l i a l i t m q u e . 
F O L L A D O S , m p l . a n t . E s p e c i e de c a l z o n e s ó ca l zas q u e se 
u s a b a n e n l o a n t i u u o , m u y h u e c o » y í i m i u u d o s í i i n a i i i - n i d f 
f i i e l l e s . 
F O L L A J E , m . I,a ¡ t h u n d a n c i a d e h o j a qxm t i e n e n l o s á r b o l e s 
y p l a n t a s . F o l i o r m n c a p i a , l i b e r t a s |j m e l . J a s u i i c i ' í l n i d a d y 
m a l {íusIo en los a d o r n o s y c u l o s d i s c u r s o s , f n a n i s et i n t u i s 
o n t a m s . \] T.\ ¡ n l o r n o d e c o g o l l o s y l i o j . i s a r p a d a s c o n q u e se 
g t i a i ' n c t u ! y e n ! ; . ' d a n a a l g u n a c o s a , ò n i n h t s e x p o r i b u s . 
F O L L A J I Í U Í A . f. a n l . v o l i . a j b p o r e l a d o r n o e tc . 
F O L L A R , a. afom.ah en e l s e n t i d o de s o p l a r c o n l o s fue l l es . || 
l - o i -mav ó c o m p o t i i T en h o j a s a l g u n a c u s a . i - o U a i u r m i t fingere. 
J l n i i l . h o l l a r . H a n i . T n i a r i , d e s t r u i r . |! r. S o l t a r a l g u n a v e n t o -
s i d a d s i n r u f d o . S/ i iè c r e p i n t p e d e r é , 
i- F O L L E , m . M o n e d a a n l i y u a d e j ioeo v a l o r . 
F O I . I . K U O . ra. MÁ t i n e h a c e ó \ c n d e f u e l l e s . F o l l h u n a r l i f e x 
v c l v e n d i i o r . 
F O L L E T A , f. a n t . M e d i d a d e v i n o q u e c o r r e s p o n d e a l c u a r -
t i l l o . 
F O L L E T E H O . m . p o l l e r o . 
_ t F O L L E T I N , m . n e o l . L o s a r t í c u l o s de a l g u n o s p e r i i k l i c o s , 
i m p i T s o s d e l e t r a i r a s m e n u d a e n la p a r l e i n f e r i o r d e las p i i -
« i n a s , q u e v e r s a n s o b r e p u n i o s d e l i t e r a t u r a , ó c o n t i e n e n c u e n -
tos , n o v e l a s , 6 e x t r a c t o s d e las o b r a s rec ien p u b l i c a d a s , c o n e l 
l i n d e h a c e r v e r su o b j e t o é i m p o r t â n c i a . 
•í F O L L E T I N I S T A . m . n e o l . E l q u e esc r i be f o l l e t i n e s p a r a a l -
g ú n p e r i ó d i c o . 
F O L L E T I S T A , c o m . E l e s c r i t o r d e f o l l e t o s . 
* F O L L E T O , m p i n t . 3 G a c e t i l l a m a n u s c r i t a q u e c o n t i e n e r e -
g u l a r m e n t e las n o t i c i a s d e l d i a . S c h e d i i l a n o v i t a t i t m , r u m o r u m 
n i c n i i a . II P a p e l i m p r e s o d e p o c a s h o j a s , y en e s p e c i a l e l q u e es 
d e s p r e c i a b l e . S c r i p t u m l e n e , d e s p i c a b t l e . 
F O L L Í A . f. a n l . l o c u r a . i) a n l . t íecbiu». \\ a n t . A T t i n dim i u n -
to . II a n t . D e s v a r i o , p r e s u n c i ó n . 
* T F O L L O N , N A . a d j . F l o j o , pe rezoso y n e g t t s e n i e . I n e r s , 
serpns. II H o m b r e d e r u i n p r o c e d e r . V i l t s , n e q u ' a m . [ 1 ! a n t . 
n s e n s a l o , v a n o , h i n c h a d o , ] || — m . C ú b e l e < jm i d i s p a r a s i n 
t r u e n o . P y r o b o l u s n ine c r c p i i u d l s p l d s u s . |] E l p e d o ó v e n t o s i -
dad s i n I ' U i d o . I W i / i e m i s s i o s m è o e p i t x . || C u a f q u i e r a d c Ins 
vasla¡*os q u e e c h a n los á r b o l e s desde l a ra í / . , a d e m a s d e l t r o n c o 
in n i c i p i d . Su rcu lHS , p r o p a r j n . 
F O L L O N E U Í A . f. a n t . R u i n d a d en el m o d o d e p r o c e d e r . 
* F O L L O X Í A . f. a n t . V a n i d a d , p r e s u n c i ó n . [ || a n l . l o c d r a . ] 
F O L L O S A S , f. p l . G e r m . L a s ca l zas . 
9 F O M E N T A C I O N , f. a n t . U n t u r a ó f r i c a c i ó n q u e se h a c e p a r a 
f l . i r c a l o r a l c u e r p o . [ D e c í a s e l a m b i e n de l o s m e d i c a m e n s o s q u e 
se a p h e a l i a n c o n e s p o n j a s p a r a m i t i g a r los d o l o r e s . ] 
F O M E N T A D O R , R A . n i . y f. E l q u e f o m e n t a . F o v e a s . 
* F O M F . N T A I i . a . D a r c a l o r n a t u r a l t e m p l a d o q u n v i v i f i q u e 
o p r e s t e v i s o r ; y así se d i c e , q u e l a g a l l i n a fo.miínta l o s h u e v o s . 
t o v e r é . || m e t . E . v e i l a r , p r o m o v e r o p r o t e g e r a l g u n a cosa. F o -
v e r e , e x c i t a r e . [ || Werf. A p l i c a r á u n a p a r t o e n f e r m a p a ñ o s e m -
papados en a l g ú n c o c i m i e n t o . . ! 
F O M E N T O , m . C a l o r , a b r i g o y r e p a v o q u e se d a á a l g u n a c o -
sa. F o i n e i U t t H i , ( l u x i l i u m . || E l p á b u l o 6 m a t e r i a c o n q u e se ceba 
a l g u n a cosa . F o m e n l u m , p a b u l u m . \\ m e t . A u x i l i o , p r o t e c c i ó n . 
A u x u i i m , p r o t e d i o . 
F O M E S . n i . L a causa q u e n o s e x c i t a y m u e v e á h a c e r a l g u n a 
cosa. Dieese r e j í u l a r m e n l e c u a n d o se h a b l a de l p e c a d o . F o u m . 
F O M l T E . n i , a n t , fó j ies . 
K O N A S . f. p l . S a t t r . c u c h i l l o s en las capas ú o t r a s r o p a s . L a -
c i m a e . 
F O N D A . í. Casa p ú b l i c a d o n d e se s i r v e n c o m i d a s c o n d e c e n -
c i a , u d i f e r e n t e s p r e c i o s , y t a m b i é n sue le d a r s e h o s p e d a j e . W i -
v e r s o r u t m . j | a n t . honda. 
* F O N D A B L E , a d j . L o q u o se p u e d e s o n d e a r C ^ o n l u p l o m a -
t l í j B o l i d e seu p e r p e n d í c u l o n a u i i c o n . e n s u r u b i l i s . 
* F O N D A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l o s b a r r i l e s y p i p a s , c u y o 
l e n d o o s u e l o se asegura c o n c u e r d a s ó va ras d e h i e r r o , p a r a q u e 
l i u &ti d e s b a r a t e c o n e l peso q u e l l e v a Ç l l c v a i f J d e n t r o , t ' u l d t u s . 
F O N D E A D E R O , m . P a r a j e s i t u a d o en c o s t a , p u e r t o 6 r i a , á e 
p r o f u n d i d a d s u f l e i e n t e , p a r a q u e l a e m b a r c a c i ó n p u e d a d a r f o n -
dc . C o m m o d a t i a v h m s t a t i o . 
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* F O N D E A R , a. R e c o n o c e r e l f o n d o d e l a g u a . F h m l n i s a i t t 
m a r i s f u n d í a n e x p l o r a r e . \ [ R e g i s t r a r , r e c o n o c e r l o s m i n i s t r o s ó 
i n d i v i d u o s d e l a r e a l h a c i e n d a a í g i i n a e m b a r c a c i ó n , p a r a v e r si 
t r a e g é n e r o s p r o h i b i d o s ò do c o n t r a b a n d o . T i a v i m l u s t r a r e , 
s c r u t a r i . \\ Sacar d e l f o n d o de l a g u a las cosas s u m e r g i d a s e n 
c i t a . E x ¡ h m i i n i s a t a m a r i s f u n d o e x t r a h e r e . || m e t . E x a m i n a r 
c o n c u i d a d o a l g u n a c o s a , h a s t a l l e g a r á s u s p r i m e r o s p r i n c i p i o s . 
r .em pc i iHt ' ts s c r u t a r i . \\ N d n t . D e s a r r u m a r f> a p a r t a r l a c a r g a 
d e l n a v i o bas ta d e s c u b r i r e l p l a n y f o n d o d c é \ , p a r a r e c o n o c e r 
a l f í u n a cosa. ! íavi<¡ f u n d w n , o n e r e s u b í a l o , e x p l o r a r e . \\ C n . 
A ' i í i í í . j D a r f o n d o . 
F O N D E O , m . L a a c c i ó n d c f o n d e a r ó d e s a r r u m a r l a n a v e , p a -
r a r e c o n o c e r a l g u n a cosa q u e está en e l p l a n <'> f o n d o do e l l a . 
O n e r i s seu s a b u r r a e l e v a t i n , q u o c o m m o d ü i s n a v i s i n t r o s p i c i a -
t u i : || E l r e c o n o c i m i e n t o q u e los e m p l e a d o s c u r e n t a s h a c e n d e 
l o s g é n e r o s q u e I r n c a l g u n a e m b a r c a c i ó n , N a v i s p e i i u s t r a t i o i t 
v e c í i ç / a i i u m m i ; m í m f a d e n d a . 
* F O N D E R O , m . a n l . hosdero . C l i p o c o us . F O s n i s x A . ] 
i F O N D E R S E . r. a n t . H u n d i r s e , i r se á p i q u e . 
F O N D E Z A . f. a n t . c ro tu t i d i da i ) . 
F O N D I L L O N . m . E l a s i e n t o y m a d r e d o l a c u b a , c u a n d o d e s -
p u é s d e m e d i d a se v u e l v e á l l e n a r y r e h e n c h i r , y suele c o n s e r -
v a r s e i m i e l i o s a ñ o s . C u p a e v i m t r i a e f u n d u s . \\ Í<A \ i n o r a n c i o d e 
A l i c a n t e , 
* [ F U N D I R , a. a n t . H u n d i r , a r r u i n a r . ] || r. a n t . uundiusü. 
F O N D I S T A , c o m . E l q u e t i e n e á su c a r g o u n a f o n d a . C a u p o , 
h o s p e s . 
-* F O N D O , D A a d j , a n l . n o N n o . H — m . L a p a r t e i n f e r i o r d e a l -
g u n a cosa h u e c a . F u n d a s . [ |] Se e n l i e n d e p o r e x c e l e n c i a e l s u e -
l o s o b r e q u e d e s c a n s a n l a s aguas de l m a r . |) L a p a r l e i n f e r i o r 
d e l vaso e n q u e se b e n e f i c i a n los m e t a l e s p o r a z o g u e , l a c u a l h a 
d e se r d e c o b r e p u r o y m u y retinado.^11| E n las te las es e l c a m -
p o s o b r e u n e están t e j i d a s , b o r d a d a s o p i n t a d a s l a s l a b o r e s . T e -
m e s u p e r f i c i e s . || E l t e r c i o p e l o l a b r a d o c o n e l c a m p o d e r a s o . 
T e x t u m s e i i c u m v i l l o s u m e l a b a r a t i u s - \] m e t . L o m a s p r i n c i p a l 
v e s e n c i a l d e u n a c o s a . í t e i s i m m a , m e d u l l a , n u c l e u s . || m e t . 
C a u d a l d c a l g u n a c o s a , c o m o de s a l i i d u r í a , d o v i r t u d , d e m a l i -
c i a e l e . C o p i a , a b u n d a n t i a . |j . V i / . E l e s p a c i o en q u e se l u m t a n 
Jas h i l e r a s y o c u p a n l o s s o l d a d o s p e c h o c o n e s p a l d a , l ' h a l a t i g i s 
p a r s i n t i m a . || E l g r u e s o q u e t i e n e n l o s d i a m a n t e s . A d a i n a t i t i s 
c r a s s i t i e s || E f c a u d a l ó c o n j u n t o de b i e n e s q u e posee a l g u n a 
p e r s o n a ó c o m u n i d a d . I'uiííími1, 1>ohií. £ H H a b l a n d o de l o s l i b r o s 
q u e t i e n e de v e n i a u n l i b r e r o , se e n t i e n d e n c o r n o de su vondo 
l o s q u e h a i m p r e s o d o s u c í e n l a , ó d e q u e h a a d q u i r i d o u n 
c o n s i d e r a b l e n ú m e r o d e e j e m p l a r e s ; á d i s t i n c i ó n de los o t r o s 
q u e se H a i n a n de s i n l i d o . 11 Re la t i va n i c u te í i u n p e r i ó d i c o , es l o 
e s c r i t o en él p o r sus r e d a c t o r e s , e n p a r t i c u l a r p a r a m a n i f e s t a r 
s u s o p i n i o n e s ; y s o l o e n t o n c e s se d i c r q u e h a b l a n dc s u vonoo, 
ó q u e t a l especie su h a l l a e n u n a r t í c u l o d e f o s u o de l p e r i ó d i -
c o . II p l . Com. ' d in i; n o ; v as í se d i c e : n o t e n g o fomuos en c a j a ; 
es s u j e t o d c fonoms. \\ S l í i r . L. i p a r t e d e m i b i \ t \ m s u m e r g i d a 
e n el agua . ! ] II — s iukh to , p i í n n i n o ó v i t a l i c i o . K ¡ c a p i t a l q u e se 
i m p o n e ít r é d i t o p o r u n a ú m a s v i d a s c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e 
m u r i e n d o a q u e l ó a q u e l l o s s o b r e c u y a s v i d a s se i m p o n e , q u e d e 
á h e n e t i c i o de l q u e r e c i b i ó e l c a p i t a l v p a g a e l r é d i t o . P e c u n i a e 
s n n i m a w i d e f o i n u s a d v i t a e t e i n p u s ' p r o v e n i t . [ [] pondos i n j -
b l icos. n e o l . E l p a p e l r e c o n o c i d o p o r e l e s t a d o c o m o d e u d a 
p a s i v a s u y a , l l eve ó n o i n t e r é s . ] || Á fondo, m o d . a d v . E n t e r a y 
p e r f e c t a m e n t e , v as í se d i c e : sabe r ó t r a t a r a l g o i fondo. F h b -
d i t i i s , p e n i i b s , ò>nni>i'o. \\ oau FO^^o. f e . A s e g u r a r l a e m b a r c a -
c i ó n e c h a n d o tas á n c o r a s a l f o n d o . A n c h c r a s i n p r o p m d u m j a c -
t a s n a v í m a l l i g a r e . II e c h a r á fondo, f r . H a c e r q u e se h u n d a ó 
s u m e r j a u n a e m b a r c a c i ó n . S u b m e r g e r e . || ihsk k v o v m . f r . 
H u n d i r s e la e m b a r c a c i ó n ó c u a l q u i e r a o t r a cosa en el agua . I j j 
p r o f u n d a m r u c r e , m e r g i . 
* T F O N D O N , m . f o n d i l l o s . [| Los t e j e d o r e s de b r o c a d o y 
l e r c i o p e l o l l a m a n as í e n e l b r o c a d o de a l t o s l o m a s b a j o de t o -
d o s . T e l a e s e r i c a e p a r s i m a . p l a n i o r . \\ a n t . F o n d o , l i o n d o ó 
p r o f u n d o . C i l a n t . p ( « . 3 i l n u fondos, m o d . a d v . a n l . Dec íase 
as í c u a n d o se d e s t r u í a , d e r r i b a b a ó d e s b a r a t a b a u n a eosa h a s t a 
l o s f u n d a m e n l o s . || en fondón , m o d . a d v . a n t . E n lo h o n d o . 
C II — m o d . a d v . a n t . A l fin.] 
F O N D O N E R O , R A . a d j . a n t . u o N n o f l E i t o . 
+ F O N D O S O , SA. a d j . a n l . hondo. 
F O N D U U A . f. a n l . hondura . 
+ F O N I I . m . .War. E m b u d o g r a n d e dc m a d e r a c o n q u e se e n -
v a s a n l o s l í q u i d o s . 
F O N J E , a d j . B l a n d o , m u e l l e ó m o l l a r y e s p o n j o s o , i l o l l i s , 
s p o n i j i o s i t s . 
F O N S A H E I t A . f. a n t . E l s e r v i c i o p e r s o n a l e n l a g u e r r a , y e l 
I r i h u l o q u e se p a g a b a p a r a a t e n d e r á sus gas tos . T r i b u t i g e n u s . 
F O N S A DO. m . a n l . fonsadüha. |¡ L a l a b o r d e l foso. F o s s a e 
e x c a v a d o . || a n t . E j e r c i t o , h u e s t e . 
F O N S A I I I O . m , a n t . E l f o s o q u e c i r c u n d a l a s p lazas . 
f F O M ' A . f. an t . V e r g ü e n z a , a f r e n t a . 
t F O N T A I N A . f. a n l . f u i í n ie . 
F O N T A L , a d j . a n t . L o q u e pe r tenece á l a f u e n l e . I J a n i . J.o q u o 
es p r i m e r o y p r i n c i p a l en a l g u n a cosa. 
* F O N T A N A , f. D m l . y ] f o é t . F U E r í T U . 
F O N T A N A L , a d j . L o q u e pe r tenece â l a f u e n t e . F o i i l a m i s . j) 
m . f o n t a n a r . I) S i t i o q u e a b u n d a en m a n a n l i a l o s . í o n i i b u s 
ò c a t u r i e n s . 
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F O R T A N A R . m . manamt ia l . 
F O N T A N E L A , f E I i n s l r u m c n l o d e q u e u s a n l o » c i r u j a n o s p a -
r a a b r i r las f u e n l e s c t i ol c u e r p o h u m a n o . I n * t r u m en i u m c n i -
r u r g i f i t m f o n l i b u s i n c o r p o r a a p e r i e n d i s , q m b u s h u m o r flttal. 
F O X T J Í Í V E H Ú . f. E l s i te l i e c i i cn f ta t * y c o n d u c i r hm { i « u a s p i t -
r a las f uen les . A q u a e d i t c e u d a e a i s . || F.i 0010111110 de c o n d u c i o s 
p o r d o n d e se d i r i g e e l a y u a p a r a las l i i e i i t e s . ^( ( i i< iedi ic í i<( i»¡ c o -
p i a , m i i l t i t m l o . 
F O X T A N J Í l l O . m . E l a r l í d e c q u e e n c a f i a y c o n d u c e las a g u a s 
d e las f ue j i l ea . A q u l l e x , a q u a e d u c t u u m o p i f e x , a q u a r u m i n d a -
g a i o r . 
i F O N T A N 1L . a d j . f o r t a k a l . 
F O N T A N O , NA- a d j . a n t . L o p c r l e n c c i e n t e á f u c n l e . F o n i a m s . 
F O N T A N O S O , S A . a d j . í i n l . Se a p l i c a b a a l l u g a r ( j ue l í e n e m u -
c h o s m a u u i l t i a l e s . 
F O N T E . f. i l l l l . V ü l i N T B . 
F O S T R C l t A . f. « n i . d . de f u e s t b . 
F O M K Z U E L A . f. t i . d e r v e s i K . F o n í i c u l u s . 
t F O ü . m . a n t . n o v o . 
F O Q t i E . m . ft'iiüí. Car ta u n a de las v e l a s t r i a n g u l a r e s q u e se 
c o l o c a n I r a s v e r s a h n c n l c desde los m a s t e l e r o s d e p r o a a l o s l i p -
t a l o u e s ( lu l í au i i r t ' S , y r e c o c e n ul v i e n t o d e s o s l a y o . L l i n n a n s e 
c o m u n m e n t o ve las d e c u c h i l l o . Ve t u r n t r i a n g u l a r e q u o t r e m s -
v e r s i i n ü d p i o r a m a c t o n t i u i a e o b l í q u o s v e n t o s c a p i n n t , 
4 F O R ( Á ) . m o d . a d v . a n t . A f u e r , s e g ú n e á l i l o ó e o s t i u n b r e . 
•i- F O U A . l i e i n p o a n t d e ser. f u e r a . |j db f o r a . m o d . a d v . 
a n ) , f ukbà . 
F O H A D A D O R . i n . a n t . t l i n s l r u m c n l o c o n r j u e s e I m r n d a . 
F O R A DA I t . a. a t r t . f r o i u P A R . I V t l t a s e í a » l b i e ( i c o m o r c c / -
p r m i i . 
F O I t A D O , D A . a d j . m l . f o radado . |j — m . a t i l . acu jgho . 
F O R A I D A . f . a n t l i o u r l o n a d a ú h o y a d a . 
F O I I A J I D O , D A . a d j . Q u e se a p l i c a á la p i i i ' ^ o r i a f a c i n e r o s a 
q u e a n d a í u e r a d e p o b l a d o h u y e n d o d e l a j u s l i c i u . G r a s s a t o i ; 
p r a e i o . 
* F O R A L . a d j . f o r . L o (|Ufi p e r t e n e c e a l f u e r o F n r e i t t i s . || i n . 
p . Gn t . L a f i e r r a ó h e r e d a d d a d a en f o r o ó e n f i l c n f i s . f u n d u s 
i í ô p o s s u í mí, Ut c j u< ( t o m i ' H u m d i r e c t è " d a l i u m p m i n e a i . C l ! 
ALRIIA F O l t A I , . V . A L E R A . | RIÜNES FOSALES. V B I K S ] 
F O R A L M E N T E . a d v . n i . Cot) a r e g l o á f u e r o . Jure. , p a c t o e t 
l e g e s e r v a i h . 
F O t t A M b R E ó F O R A M b i t E I I A f. a n t AGUJP.no. 
F O R A M E N , m . E l h o y o ò l a l a d i o d e l a p i e d r a b a j a d e l a t a -
h o n a , p o r d o n d e e n t r a e l p a l a h i e r r o . F o r a m e n -
F 0 I 5 Á N E 0 , ¡SEA. ¡ i d j . F o r a s t e r o , e x t i a ñ o . K x t e r , e x t e n t s . 
F O R A ISO, N A . a d j . a n l . f o r á n e o || a n t . R ú s t i c o , h u r a ñ o . |1 
a n t . L o u n e e s e x l e r i o r , e x t r í n s e c o y d e a f u e r a . |¡ G e r m . F o r a s t e r o . 
F O R A Ñ O , Ñ A . a d j . a n t . r x t i í m o r . 
* F O R A S . a d v . n i . a n t . F u e r a ó f u e r a d e . C II r ó i u s bmde. 
m o d . a d v . a n t E x c e p t o , s a l v o . ] 
t F O R A S T E R ! A . f L a c a l i d a d d e f o r a s t e r o . 
F O R A S T E R O . R A a d j L o q u e es í» v i e n e d e f u e r a de l l u g a r . 
A l i c n i f / e n a , e x t e r u s . II — m . La p e r s o n a q u e v i v e ó i s lú m u n 
l u g i i r i'1 p a í s , d'1 d o n d e n o es v e c i n o y e n d o n d e 110 h a n a c i d o . 
A d v e n o , fíxtranetts. 
•i F O R B A N T E , m . p i r a t a . Es voz t o m a d a de l I n g l é s . 
F O R C A . f. a n t . ho rca . || a n t . h o r q u i l l a . 
f F O R C A D O , m . a n t L a I r o m p a d u l e l e f a n t e . 
F O R C E J A R , a. a n t . F o n z . m . || n . H a c e r f u e r / a . ft'fíi, c o t t a r i . \\ 
n i e l . H e s i s l i r , h a c e r o p o s i c i ó n , c o n t r a d e c i r c o n t o d a s las f u e r -
zas . O b x i s i e r e , r e s i s i e r e . 
f F O R C E J E A R . 11. f o r c u j a r . 
F O R C E J O , m . L a a e c i o u de f o r c e j a r , s i s u s , c o n a i i / s . 
F O R C E J O N , m . E s f u e r z o v i ó l e n l o . N i s m v i o l e n m s . 
F O R C B J Í / D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e m u c h a f u e r z a , t l o b u s t u x , 
f o r i t s . r 
f F Ó R C E P S , m . C i i : I n s t r u m e n t o ã m o d o d e t e n a z a s , m u y 
usado en l o s p a r t o s l a b o r i o s o s . 
f FORCEA, f. a n t . f u e r z a . || f a c e r f o r c i a . i r . a n t . F o r z a r , 
o b l i g a r p o r f u e r z a . 
í F O R C I A D O R . m . a n t . f o r z a d o r . 
F O R C í A T t . f. a n t . f o r j a r . 
F O R C I N A . f. a n t . E s p e c i e d e t e n e d o r g r a n d e d o t r e s p u a s . 
* F O R C I R . a . a n t . F o r l a l e c e r ó r e f o r z a r . t F i f m a r e . 3 
F 0 R C H 1 N A . f. a n t . T B N E n o B p a r a c o m e r . || A r m a d e h i e r r o á 
m o d o d e h o r q u i l l a . P e r t i c a ¡ e n e a f u r c i l l a t a . 
t F O R E , t i e m p o a n t d e seu. f v e r b . 
F O R E N S E , a d j . L o p e r í e i i e c i e u l e a l f o r o . F a r a n s l s . | | a r i t P ú -
b l i c o y m a n i f i e s t o . H a n t . f o r a s t i í r o . 
* T F O R E R O , R A , a d j . L o q u e p e r f e n e c e ií s e hace c o n f o r m e 
á f u e r o . Ea: I n s t i t i t l o , e x lege . ¡| a n t Se a p l i c a b a a l p r á c l i e o y 
v e r s a d o en l o s f u e r o s . || £ — m. ' ) a n t . peguero. ! | a n t . E l q u e c o -
b r a b a las r e ñ í a s d e b i d a s p o r f u e r o ó d e r e c h o . £ ¡I cat i ta voue-
ÍIA. V . CARTA. II MOHEDA I'ORERA. V . MOÑUDA.] 
t F O R F E C H O . m . a n t . malhecho. 
t F O R F E C H O S O , SA. a d j . a n í . M a l h e c h o r , d e l i n c u e n t e 
F O R F O L A S . f. f i ) . n n t , d i f a m a s q u e se f o r m a n e n e l c i ü s d e 
FOR 
l a cabeza a l m o d o d e caspa g r u e s a , p e r o p e g a d a y c o n a l g ú n 
h u m o r d e b a j o . 
F O R Í N S E C O , C A . a d j . a n t . L o q u e es tá d e l a p a r t e d e f ue ra . 
F O R I S T A . m . a n t . E l v e r s a d o e n e l e s t u d i o de los f u e r o s . 
T F O R J A , f. f r a g u a .- ¡ i á m a n l a as í l o s p l a l c r o s p i i r a d i s t i n -
g u i r s e d e l o s h e r r e r o s . || l.a a c c i ó n d e f o r j a r a l g u n a cosa i* el 
efecto d e haberse ; f o r j a d o , f i g u r n t i o . \\ l.a mezc la ó b e t ú n h e -
c h o d e c a l y a r e n a i m i d o s 6 i n c o r p o r a d o s e n t r e s í , que s i r ve 
p a r a a f u ' i n a r y I r a h a r las p i e d r a s y l a d r i l l o s en l o s edi f ic ios. 
C a l e i s et c i r e u a e c u m a q i u l m i s t u r a e t c o m p a r t i ó . 
f F O R J A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e f o r j a r . 
F O R J A D O R . 01. E l q u e f o r j a , f i g u r a t o r . 
F O R J A D U R A , f. f o r j a p o r ía a c c i ó n y e fec to d e f o r j a r . 
F O R J A R , a. D a r la p r i m e r a f o r m a r o n e l m a r í i t l o fi c u a l -
q u i e r a p ie / . í i d e m e t a l . M e t a l l a m íi/í i /coj» f u r i n a m c o n t i n i d e t i d o 
r e d i f / v r e \\ m e t . I n v c n i a r , l i n y i r ; v as í s r d i c e : f u l a n o ha poh-
j . v n o m i l e n i l m s l i ' s . f i n g e r e . ] \ F a b r i c a r y f o r m a r a l g u n a cosa. 
f o i i n a i e , e f l i n g e r e . 
1- F O n i . l l ' 0 > ' . n i . p- H é j . V a n o , j a c l a n c i o s o . ] | f a m . p . Méj . Se-
ñ o r ó n , u n y i a i i p e r s o n a j e . 
F O R L O N , n i . E s p e c i e d e c o c h e d e c u a t r o a s i e n t o s , s in es t r i -
b o s , c u r r a d o c o n p u e r l c e i l l a s , c o l g a d a la caja sobre co r reónos Y 
pues ta e n t r o d o s v a r a s de m a d e r a , t ' . l iedae yu t ius . 
* F O R M A , f. L a h e c h u r a e x l e r i o r d e las cosas. F o r m a . ¡| f i -
giíua. ¡I F ó r m u l a y m o d o d e p r o c e d e r en a l g u n a cosa . í t n / i o , 
m o i l i i s . |j F l m o l d e en q u e se v a c i a v f o r m a a l í í una c o s a ; como 
son las f o r m a s e n q u e se v a c í a n las i s l a l u a s de yeso y mucha* 
o h r a s d e p l a l c r i a . f o r m a , t i j p u s . \\ A p i i I i n l , m o d o y d ispos ie inñ 
de h a c e r a l g u n a c o s a ; c o m o : n u h a y forma de c o b r a r . Rat io , 
v i i i , > i i o d i i s . \ \ L i i c o n f i g u r a c i ó n y m o d o de e s c r i b i r c o n q u e íc 
d i s l i n g u e l a l e t r a d e u n o d e la d e o t r o F o r m a c t t i q n e p r o p r i a 
c á l a m o H i l e r a s s c r i b e n d i \\ E l p a n á z i m o c o r t a d o r e f c u l a r m e i i -
l e en figura c i r c u l a r , m u c h o m a s j i e q u e ñ a q u e l a h o s t i a , y que 
s i r v e p a r a l a c o m u n i ó n d e l o s l e y o s . y se le da el n o m b r e de 
fo rma , a u n d e s p u é s d e e o n s a j i r a d a . B a c c e l l a p a ñ i s c o m e c r a n -
d ¡ , a t a e t i í t m c o n s e c r a t i . || L a s p a l a b i ' a s con que se b a t e n ios 
s a c r a m e n t o s , d e t e r m i n a d a s p o r C r i s t o y l a ig les ia p a r a cada 
u n o d e e l l o s . S a c r a m e n t o r u m e c c l c s i n e f o r m a . \\ ¡ m p r . E l m o l -
de q u e se p o n e e n l a p r e n s a p a r a i m p r i m i r una cara d e l o d o el 
p l i e g o . T i i p u s . n| P l a n t a , t r a z a , d i s e ñ o . | [ a n l . S i l l a d e c o r o . ] | | 
— s u . o m s T i c . v . E l m o d o de a r g ü i r u s a n d o de sííoííÍsiiids. F o m n 
s y l t o g i s t i c » . | | i > A n v o n n x . f r . A r r e g l a r lo q u e estaba desorde-
n a d o . M i n i u m o r d i n e n i q n e r e l m s a r i k i b e r e . |J i>e fodma m o d . 
a d v . UK modo. Se usa p a r a c x p l í r a r q u e u n a cosa se h i z o b ien i 
m a l ; c o m o ¡ d r f o r m a lo d i j o , q u e c o n v e n c i ó ; db fojsma uaslè 
su h a c i e n d a , q u e q u e d ó p o b r e , t t á u t , ade'o n i . W en forma. 
[ m o d . a d v . ] C o n f o r m a l i d a d . S e r i ó . CU m o d . a d v . a i d . I)e 
v e r d a d , e n r e a l i d a d ^ || Qen f o r m a ] ú en debida f ou j i a . mod . 
a d v . f o r . C o n f o r m e a las reg ías d e l d e r e c h o v p r á c t i c a s estable-
c i d a s ; y as í se d i e e • v e n g a m f o r m a , p i d a en f o r s i a . Consue-
t u d i n e e t j u r e s e i v a t i s . || t u s f o r m a ] (1 toda fo rs ia . mod . 
a d v . b i e n y c u m p l i d a m e n t e , c o n t o d a f o r m a l i d a d y c u i d a d o ; y 
así se d i c e q u e u n a cosa se h i z o en fo rma ó en t o d a forma, 
c u a n d o se, h a c j e c u l a d o c o n p a r t i e i i b i r e s m e r o y e x a c l i l u d . í i p -
t i r nè , a d a i i i u a s i i i i . f. |1 pos rb en fohma. f r . D i f e r i r , o r d e n a r h i 
cosas ^ se d i c e p a r l í c u l a r m e n l c d e las o b r a s de i n g e n i o . ] 
F O R M A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e f o r m a r . F o r m a b i l i s . 
F O R M A C I O N , f. L a a c c i ó n y c feci o d e f o r m a r a l g u n a coaa. 
F o n n a t i a . |¡ for.ma ó f i g u r a ; y a s í se d ice de u n c a b a l l o , que 
es d e b u e n a ó m a l a f o r m a c i ó n . ¡| E n l r e l o s b o r d a d o r e s ea el 
p e r f i l d e e n l o r c b a d o c o n q u e g u a r n e c e u las ho jas d e las flores 
d i b u j a d a s en l a t e l a , f u o p e r e p h r t j q i o f o t i o r u m e x l r e m a e p o r -
tes c o n t o r t o f i l o c i r c u m v o l u t a e . |] i w i i . L a r e u n i o n o r d e n a d a de 
u n c u e r p o d e t r o p a p a r a r e v i s t a s y o í r o s a d o s d e l s e r v i c i o . 
F O R M A D O R , R A . m . y f. E l q u e f o r m a 6 p o n e en ÓFden. For-
i n i í í o r ; f o r t n n i r i x . 
F O R M A D U R A . f. a n t . L a figura d e a l g u n a cosa y c o n f o r m a -
c i ó n en s u s p a r l e s . 
1 F O R M A J R . m . E l m o l d e e n q u e se hacen los quesos , ó el 
m i s m o q u e s o . ( : a ¡ e i f o r m a , cáseas i p s e . \\ G e r m . Q u e s o . 
* F O R i M A L . a d j . L o q u e per tenec í» á l a f o r m a , f o r m a l l s \] 8* 
a p l i c a á l a p e r s o n a s e r i a , a m i g a d e la v e r d a d y e n e m i g a d& 
c h a n z a s , fíravis, s e v e r a s . || F . xp reso , p r e c i s o , d e l e r m i nado. Ex-
p r e s s a s . s U n t r n i i s . Z W m . p . A s l . F.I p l a n t í o o r d e n a d o d e viñas. IS 
p . G a l . E l s o l a r d o n d e h u b o e d i f i c i o . ] 
F O R M A L I D A D , f. L a e x a c t i t u d y p n n l u a l í d a d c o n q u e se eje-
c u t a a l g u n a c o s a , ¡ i e c t i t t u i o , d i l i q e n t i a . |j É l m o d o í e ejeculnr 
c o n l a e x a f l i l u d d e b i d a a l g ú n a c l o p ú b l i c o , ftittts s e r v a n d i . \\ 
S e r i e d a d y j u i c i o e n a l g ú n a c t o . G r a v i t a s , s e v e r i t a s . 
F O R M A L I Z A R , a. D a r l a ú l l i m a f o r m a h a l g u n a cosa. Díctae 
c c g i i l a r m e n l e d e las cosas n o m a t e r i a l e s ; c o m o fo r«a í . i z * r m 
e x p e d i e n l e e tc . f e r f i c e r e , a b s o l v e r e . \\ r. Ponerse s e r i o , hacien-
do a p r e c i o d e a l g u n a c o s a , q u e acaso se d i j o p o r c l i u n z a ó sin 
i n t e n c i ó n d e o f e n d e r , i t e m n o n j o c o , sed s e r i b a u t i n matam 
p a r t e m a i c í p e r e . 
F O R H A L H E N T B . a d v . m . S e g ú n i a f o r m a d e b i d a . R i t U m 
s e r v a t i s , r i t i > . [ \ C o n f o r m a l i d a d ó e x p r e s a m e n t e . S e r i ó , 
p r e s s è . 
* F O R M A N T E , p . a. Cde f o r m a r . ] E l q u e f o r m a . F o r m a n s . 
* F O R M A R , a . D a r f o r m a á a l g u n a cosa. F o r m a r e compone-
r e . \\ J u n l a r y c o n g r e g a r d i f e r e n t e s p e r s o n a s ó cosas, u n i é n d o l n j 
e n t r e t í p a r a q u e b a g a n u n c u e r p o . CCÚ^C v a r e , i n t 'üww coag-
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n i e n í n r e . [j M i l . P o n e r e n ó r d e n j y a s i se d i c e ; f o r m a r e l e s -
c u a d r ó n , t n s i r u e r e . CU A I Ü . P r e s u m i r , f i g u r a r s e u n o ] o q u e n o 
es 3 I! n . E n t r e l o s h o r d a d o m es d a r e l s e n l i d o A l o s í o l l a j t ' S 
g u a r n e c i l i n d ó l o s p o r l o s e x i r e m o s c o n e l l o m i l ü f e l p i i l a . I n 
o p e r e p h r t j i j l o f o l i o n m e x t r e m a c o n t a r l o fito c i n g e r e . 
F O R M A T I V O . V A a d j . L o q u e f o r m a ó d a l a f o r m a . F o r m a u s , 
f o r m a m i u d u c e n s , 
F O R M A T R I Z a d j . f. r o R M A t í o n i . . 
t F O R M E R O , i n A r q . C a d a u n o d e l o s á r e o s l a t e r a l e s r e s a l l a -
d o s , <fi ie f o r m a n l a d i a g o n a l d e u n a I j óveda y ó l i c a . 
* F O R M I C A N T E , a d j . q u e se a p l i c a ¡ d p u l s o h a j o , d é l ) i l y f r e -
c u e n l c , p a r e c i e n d o ^ c u a n d o . p a r e c e ] a l l a c l o c o m o q u e a n d a n 
h o c n i i s í a s e n l a a r t e r i a . F o r m i c d u s p u l s u s . 
F O H M I D A B L E . a d j . L o q u e es m i i v l e m i b l e y q u e i n f u n d e 
a s o r n h r o y m i e d o . í ^ r u j i i f í i l i i f i s . | l L o q u e es c x c e s i v a m e n l e 
g n i n d e e n su l í n e a . I n g e i r s , h i n n n n i s . 
F O R M I O A l í . a. a n l . T e m e r , reze l a r . 
F O R M I D O L O S O , SA. a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e t i e n e 
m u c l m m i e d o , f n r m i d n l ò . w s . \\ EsjbihIoso, h o r r i b l e y q u o i m -
p o n e mi<>dfl . For»»t(f f t í f tstf .( , h o n e m l u s . 
+ F O R M I G O S , m . p!. a n t . i i o n . i i i o o s , c i e r t o g u i s a d o . 
t F O U M I G C E R O . m . a n t . hohmígvüro. 
F O R M O N , i n . C n r p . 1SI e s c o p l o y r a i t d e d e h i e r r o . S c a l p r u m 
f e r r e i m . \\ E l i u s t r u i n e i i l o d e h i e r r o con q u e s e c o t i a i i las l i o s -
t i a s y O l í as cosas, p a r a h a c e r l a s d e l l g n r a r e d o n d a . S c a l p r u m 
s p l i a e r i a m . || — de punta c o n m i í N m E l f o r m ó n q u e a u t L a 
en c o r l o o l i l i c t i o . & r » l p y n \ a e m p i d e o b l i q n á . 
i F O R M O S , l i e m p o a n t . d e sek. f i e r i ; j i o s . 
F Ó R M U L A . ' f . E l m o d o v a c s l a h l w i d o p a r a e s p U c a r a l g u n a 
cosa c o n p a l a b r a s p r e c i s a s ' y d e t e r m i n a d a s . F o r m u l a , n o n n a . 
F O R M U L A R I O , m . E l l i h r o ò e s c r i t o e n q u e se c o n l t e n e i t l a s 
f ó r m u l a s q u e se l i a n d e o b s e r v a r p a r a l a e j e c u c i ó n d e u l y u n a s 
C o s a s . I ' o r i n u t a r u i n c o l l e c i i o . 
F O R M U L t L L A . f. d . d e fó rmu la . . 
t F O R M U L I S T A , m . E l o b s e r v a d o r e s c r u p u l o s o d e l a s f o r m a s 
y e s l i l o s . 
* F O R N A C [ N O , N A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a & l a s cosí i l l a s 
q u e h o v se l l a m a n fa lsas, t i l a n t . L o p e r l c n e c i e n l e à f á b r i c a d e 
H i t o , f o r i i i c n i i i s . ' i 
i F O R N A C f l O . m . a n l . ho rnacho õ vau.8. 
•t F O R N A t i A D E U O , R A . a d j . a n l . f o r n i c a r i o , e l q u e f o r n i c a . 
t F O R N A G A D O R , R A . n i . y f. a n t . f okn icadoh , r a , 
t F O R N A G U E R O , R A . a d j . f o b s i c a i h o , e l q u e f o r n i c a . 
F O R N A L L A . f. a n t . n o n n o . 
+ F O R N A Z . m . a n l . horno . 
t F O R N A Z A . L a n l . hornaza ú u o r n i l l a -
F O R N A Z O . m . a n l . hornazo. 
F O R Í S E C E R . a. a n t . P r o v e e r a l g u n a cosa d e l o d o l o n e c e s a r i o 
y c o n d u c e n l e p a r a a l g ú n O n . 
F O R N E C I M I E N T O , m . a n l . L a p r o v i s i o n , r e p a r o y f o r l i f i c v 
c i o n c o n q u e so p r o v e e y g u a r n e c e a l g u n a c o s a ; c o m o e l f o r -
necimírnto d e u n c a s t i l l o , p l a z a e l e . 
* F O R N E C I N O . N A . a d j . a n t . Se dec ía d e l h i j o [ j i a c i d o ^ { o r . 
n i e a c i o n . S u p r í m a s e l o q u e s i g u e . J b a s t a r d o o n a c i d o d e a d u l -
t e r i o . 
í F O R N E L . m . f ó r m e l o . 
* F O R Í S E L O . n i . E s p e c i e d e c h u f l e t a m a n u a l d e h i e r r o , d e 
q u e r e t í i i l a r m e n l e s e s i r v e n e n l a s c a s a s d e c o m u n i d a d p a r a h a -
cer e l c h n e o l a t e , [ a u n q u e t a m b i é n p u e d e s e r v i r p a r a c a l e n t a r ó 
c o n s e r v a r c á l l e n l e c n a l n u i e r a c a z o ó p i a l o q u e s e p o n g a en l a 
d i v i s i o n s u p e r i o r . Au t l i epsa " ] . F o r n a c n i a . 
F O R N I C A C I O N , f. E l a c c e s o ó a y u n t a m i e n t o d e l h o m b r e c o n 
l a q u e n o es s u l e g í t i m a m u j e r . F o r n l c a t i o , v a g u s c o n c u b l i u x . 
F O R N I C A D O R , R A . m . y f. E l q u e f o r n i c a . D í c e s c r e g u l a r -
me t i lD de l q u e l l e n e este v i c i o . F o r n i c a t o r . 
* F O R N I C A R , a . ("y n . ] T e n e r a y u n t a m i e n t o ó c ó p u l a c a r n a l 
f u e r a d e ! m u l r i m o m o . f o r n i c a r e , s c o r i a r i . 
F O R N I C A R I O , R I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a f o r n i c a c i ó n . 
F o n í J C í i i í K í . [j Se d i c e d e l q u e t i e n e e l v i c i o d e f o r n i c a r . í ' o n i i -
c a r i u s . 
F O R N I C I O , m . a n t . f o r n i c a c i ó n . |! t r a s e l v i c io t i r n e r l 
F o n s i r . i o . r e f . q u e cnseí ta q u e l a v i d a r e g a l o n a y l i o l g a ^ a n a 
suele c o n d u c i r a l a l u j u r i a . 
F O R N I C I O N . f. a n t . A b a s t e c i m i e n t o ó p r o v i s i o n . 
F O R N I D I S I M O , M A . a d j . s u p . d e f o r n i d o . J i o b u i t i s s h i m s . 
* F O R N I D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l h o m b r e r o b u s t o q u e es 
d e m u c l l o h u e s o . J t o b u s l u s , l a c e r i o s a s . CU ¡ m i . R e v e s t i d o , a d o r -
n a d o . ] 
E O R N I M E N T O . m . a n t . L a p r o v i s i o n y n r e v e n c i o n q u e se h a -
ce de l a s c o s a s necesa i i as p a r a a l g ú n fin. [J a n t . A r r e o ó j a e z . 
F O R N I M I E N T O , m a n t . f o r n i m r n t o p o r p r o v i s i o n . 
F O R N I R , a . a n t . P r e v e n i r , g u a r n e c e r y p r o v e e r a l f r u n a eosa 
d e lo n e c e s a r i o ó c o n d u c e n t e p a r a a l g ú n fln. |¡ G e r m . A r r e c i a r ó 
r e f o r m a r . 
F O R N I T U R A , f. f m p r L a p o r c i ó n d e l e t r a q u e ee f u n d e p a r a 
c o m p l e t a r a l g u n a f u n d i c i ó n . T y p o r u m s u p p t e t n e n t u m . \\ m i . E l 
co r rea je y c a r t u c h e r a s q u e l l e v a n l o s o f i c i a les y s o l d a d o s . Se 
usa c o m u n m e n t e e n p l u r a l . A p p a r a t u s s c o r t e t t s m i i t i a r m a n d o . 
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F O R N O , m , a n t , h o r r o . [| — DE po ta , h o r n o »b poya, f ' u r -
n a s p u b t l c t i s . 
* F O R O . m . E l bÍIío e n q u e los t r i b u n a l e s o y e n y d e t e r m i n a n 
l a s c a u s a s . F o r m » , [ ¡ 1 L a j u r i s p r u d e n c i a , l a c i e n c i a 6 p r o f e s i ó n 
d e l o s j u r i s p e r i t o s - , y a s ( d e f i n i o s t d e l o s d o s h e r m a n o s e l u n o 
s i g n e e l f o r o ; t a l voz se usa en e l F o n o 1 j | E n l o s t e a t r o s e s l a 
p a r l e i n l e n o r c o m p r e n d i d a desde e l t e l ó n t i a s l a l o s ú 11 i r n o s 
n t i M t d o r r s . p i a l e n , f o n n n . [ || Se l o m a m u c h a s veers p o r la p l a -
za pub l ica r o m o e n t r e l o s r o m a n o s , en e s p e c i a l c u a n d o se h a -
b l a d e c o j a s (i sucesos q u e l i f i i e n r e l a c i ó n c o n e l l o í . 3 | j p r o v i » . 
E l c a n o n /> p e n s i o n q u i ' pa f ia el p o s e i d o r de l d o m i n i o ú l i l a l 
d e l d o m i n i o d i r e c l o . P e n s i n e i n p h t j t e i t l i c a . [] a n t . f i e ro . |¡ po r -
t a i . v i i n o . m o d . a d v . a n t . C o n ta l e o m l i c i o u ò p a c t o . 
+ F Ó R O N . p r c l . i n d . a n t . d e ser. f u e r o n . 
F O l t y U E T A . f. a n l . t k x b d o r p ü i a c o i n e v . ¡| a n l . ho rca p o i 
i n s l r u í n e n l o l ie l a b r a n z a . 
F O R Q U I L i . A . f. d . d e f o r c a . 
t F O R Q U I N A . f. a n t . t K N F . n O R . S e g ú n e¡ d i c c i o n a r i o d e a u -
t o r i d a d f s d e b e e s c r i b i r s e as í l o q u e l a A c a d e m i a l l a m a a h o r a 
FO l l f . t l INA . 
t F O R R A D O , D A . a d j . m e l . f a m . r i co . 
F O R R A I U 1 R A , f. a n t . f o r r o . 
* F O R R A J E , m . E l v e r d e q u e se d a íS las c a b a l l e r í a s , e s p e c i a l -
m e n t e e n la p r i m a v e r a . K q u o n i i n p n b u l u i n . |l L a a e e i o n ó el a c -
t o de i r ¡i f o r r a j r a r . P a b u l o l i o . C]¡ La a e r i o n d e d a r f o r r a j e á las 
c a b u l l e r í a s , y la d e c o m e r l o e s l a s . ] ] | f a m . A b u n d a n c i a v m e z c l a 
d e m u c l i a s co ías d e p o c a s u s l u n e i a . t i e r i n n i m i t U i i n n r ó n i j e . i c t . 
F O R R A J E A D O R , m . E l s o l d a d o q u e v a á h a c e r f o r r a j e . P a -
b u l t i t o r . 
F O R R A J E A R , a. S e g a r y c o g e r el f o r r a j e . P a b u l u m m e t e r é . Wmil. 
S a l i r l o s s o l d a d o s á b u s c a r e i pas to p a r a l o s c a b a l l o s , p a b u l a r l . 
F 0 1 1 H A J E R O . m . a n l . f o r r a j r a p o r . 
F O R R A R , a. a f o r r a r . C i l C u b r i r c o n t e l a , p a p e l e l e . ; c o m o , 
f o r r a r u n a s i l l a d e t e r c i o p e l o , u n l i b r o c o n p a p e l . ] 
* F O R R O , R U A . a d j . a n t . h o r r o . || — i n . L a l e l a q u e se p o n e 
fi o r la p a r l e i u l c r i o r d e c u a l q u i e r v e s l i d o ó r o p a . M u i t i m e M u m n i e r ' m x v e s t í o s i u t i n n . £ H L a c u b i e r t a e x t e r i o r de a l g u n a s cosas ; 
y e n es le s e u l i d o d e c i m o s ; n o l o b e v i s t o n i p o r el f o r r o ; n o l a 
l i a l l e g a d o n i a l f o r r o / ) l( N á u t . L a g u a r n i c i ó n d e t a b l a s o r d i n a -
r i a s q u e s e p o n e s o b r e l a t a b l a z ó n firme p a r a su r e s g u a r d o , y c o -
g e d e s d e l a c u i t a d e la m a n g a bas ta la q u i l l a . T a m b i é n se e c h a 
f o r r o p o r d e n t r o d e l a b i a s n i n v g ruesas . P í n m f u l i u r a , f u l c i -
m c n i w n . £ [| N á t t t . E l c o n j u n l o ele p l a n c h a s d e r o b r e c o n q u e se 
r e v i s t e n e x t e r i o r m e n l e l o s f o n d o s d e a l g u n a s e m b a r c a c i o n e s , j 
F O R T A O I O N . N A . a d j , f a m . R e c i o y f o r n i d o , q u e I k n e g r a n -
d e s f u e r z a s y p u j a n z a . V a h l è f a r l i s ^ v a l ú e r o b u s t a s , 
t F O R T A l . A D t ) , P A . a d j . a n t . f i t r r t b . 
F O R T A L E C E D O R , R A . m . y f. E l q u e f o r t a l e c e . F i r m q t o r . 
F O R T A L E C E R a. D a r f u e r z a y v i g o r . F u l c i r e , firmare. t¡ m i . 
F o r l i l i c a r 6 g u a r n e c e r a l g u n a p l a z a , p u e s t o e l e . H u n i r e , v a l l a -
r e . II m e t . D a r á n i m o , i n f u n d i r v a l o r . Á n i m o s a d ü e r e . e x c t U ' r e . 
¡I a n l C o n f i r m a i ' , c o r r o b o r a r . D ícese d e l o s a r g u m e n t o s , r a z o -
nes e l e . 
F O R T A L E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y c í ñ e l o d e f o r t a l e c e r . 
F i r m i t a s . | | L o q u e l i a c e f u e r t e a l g ú n s i t i o ó p o b l a c i ó n , c o m o m u -
r o s , t o r r e s ele. M u n i u i e n , m w i i i n e n t t t m . II a n t . F o r t a l e z a , f u e r t e . 
* F O R T A L E Z A , f. F u e r z a y v i g o r . V i s , r o b í n : |¡ U n a d e l a s 
c u a t r o v i r t u d e s c a r d i n a l e s , c u v o o f i c i o es v e n c e r e l t e m o r y h u i r 
d e l a t e m e r i d a d , f o r i i i i i d o . | | ' M i I . f o r t i f i c a c i ó n , t p o r l a o b r a 
c o n s t r u i d a p a r a d e f e n s a ] . }| L a n a t u r a l d e f e n s a q u e t i e n e a l g ú n 
l u g a r ó p u e s t o en s u m i s m a s i t u a c i ó n h a d a b r u p t i e t a g g r e s -
s o r i b u s i m p e r v ü n a t u r a . £ || a u l . c iudade la . ] 
i F O R T A L I D A D . f. p o c o us . F o r t a l e z a , v i g o r . 
t F O R T A R. a. a n l . h u r t a r . 
t F O R T R . a d j . a n t . F u e r t e , f i r m e . 
•f F O R T E C I L L O . I . L A . a d j . d . d e f u e r t e . [| — m . d . d e t p e r t e . 
i F O R T R D U M R U E y P O R T E D U M K . f. a n t . F u e r z a , f o r t a l e z a , 
t F O R T E M E N T R E , a d v . m . a n t . f u b r t e . u r n t b . 
* F O R T E P I A N O , m . I n s t r u m e n t o m ú s i c o d e c u e r d a s d e o l a m -
b r e : es c o m o u n c a j ó n d e m a d e r a , y I rene t e c l a d o c o m o e l <Ür-
g a n o ; l a s t ec las m u e v e n u n o s i n a u i l l o s f o r r a d o s d e a n t e q u e 
h i e r e n á l a s c u e r d a s , las cua les p o r m e d i o d e v a r i o s r e c i s l r o s 
s u e n a n m a s ó m e n o s f u e r t e . £ A h o r a se l l a m a cas i e x c l u s i v a -
m e n t e p iano . ] / « J ! r u m e n í i i i í i m u x i e u » ! c h o r á i s , q u a e p a l i u u l i s 
q u i b u s d a m e b u n i e i s p u l s a n t u r , í n s l r u c t u m . 
P O R T E Z U E L O , m . d . d e f « b b t k . \\— l a . a d j . d . d c r t E R T E . 
t F O R T I F I C A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e f o r t i f i c a r . 
F O R T I F I C A C I O N , f. L a a c c i ó n de f o r t i f i c a r . ¡ I f t í i i f í i o . || L a 
o b r a q u e se l e v a n t a p a r a c e r r a r y d e f e n d e r a l g ú n p a r a j e . S l u n i -
m e n i u m . ]\ E l a r t o d e f o r t i f i c a r . ' ^ r d i f f o c i a r a m i l i t a r i s . \\ — de 
Campaña. F a r l c d e la a r q u i l e c U i r a m i l i t a r q u e ensef la A d i s p o -
n e r l a s o b r a s p a r a d e f e n d e r u n c a m p o . C a s t r o i u m m u j i i t i o . 
t F O R T I F I C A DOR, R A . m . y f. E l q u e f o r l i l í c a . 
* F O R T I F I C A N T E , p . a. C d e f o r t i f i c a r ] L o q u e f o r l i f l e a . 
H n n i e t i s . 
F O R T I F I C A R , a. D a r v i g o r v í d e r z a . R o b o r a r e , f u l c i r e . l\ M i l . 
C o n s t r u i r l a s f o r t i f i c a c i o n e s . Se usa t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o 
M a n i r é , v a l l a r e . 
* F O R T I N , m . U n a d e l a s o b r a s q u e se l e v a n t a n en l o s a | r i n -
o h e r a u i i e u l o s d e u n e j é r c i t o p a r a su m a y o r d e f e n s a . C o s u i t o m , 
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p r o p u g n a c u h t m . [\ F u e r t e p e q u e ñ o . P a r v u m c a s l e l l u m . t \ \ P -
A m . Sí. F o f l i i l e z a l e v a n t a d a en l a f r o n t e r a d e Jas t r i b u s i n d i a s , 
Ea r a c o n l e n e r sus i n c u r s i o n e s , y a b r i g a r d e n t r o d e l r c e i n l o d e i m i s m a i Jos p r o p i e t a r i o s Ue las t i e r r a s y ( j unados d e l c o n -
l o r n o . ] 
F O R T I S I L L O . m . d . d o v o i v T i s . 
t F O H T Í S I M A M E N T E . a d v . n i . s u p - d e fdektkmem"] ; . 
F O I í T Í S I . M O , M A . a d j . s u p . d e f i i k r t i í . l ' o r t i s s h n a s . 
F O l t T t T ( j l ) . f. a n ( . foh'i 'ai.eza. 
F O R T l l I T A M E N T E . a d v . m . C a s u a l m e n t e , s i n p r e v e n c i ó n n i 
p r e m e d i t a c i ó n . F e r i é , f o r t u i t e . 
F O R T É I T O , T A . a d j . L o que sucede i n o p i n a i l a y « i s u a l m e n -
le . t 'or iu' i lus. 
* F O R T U N A , f. C a s u a l i d a d , s u e r t e . F o i l u n a , s o r s . || F e l i c i -
d a d , l i u e i i u s u e r t e y v e n t u r a . P r o s p e r i t a s , { e l i d í a s . \\ D o r r a s c a , 
t e m p e s t a d e n m a r ó t i e r r a , p r o c e l l a , i e m p e s i a x , \\ t m í . D e s g r a -
c i a , a d v i - i s i d a d , i n f o r t u n i o , ü — de i.a mascua. T o r t i l l a d e h u e -
vos y t o r i <:í . i iOS. Q u o n i m ¿ i a n n i s s n i l i a e p i n c e r n a . [\ f o r i x t í a 
TE I>K H t O S , HIJO , Q U E E l . SABER P O C O TB BASTA, re f . ( Í O I l q l lC SC 
i n d i i s i q u e r e g u l a r m e n t e no se sue le a t e n d u r a l m é r i l o de l o s 
s u j e t o s , i n c a s s ü m , i n v i i í l ¡ o m m á , l a b o r e s . \\ f o r t u n a y a c e i -
tuna X vkcbs muchas y A v i í cus ninguna, r e i . q u e d a â e n t e n -
d e r q u e as í c o m o l a cosee l ia de l a a e e i l u n a r a r a vez es m e d i a -
n a , así t a m b i é n e s i a f o r t u n a , ( ¡ t i e r a r a vez se c o n t e n í a c o n l a 
m e d i a n í a . M e d i u m f o r t u n a r e f m j U . |] c o i m u n t o u t u n a . f r . S á u t . 
P a d e c e r l o r m e n l a l a e m b a r c a c i ó n , y e s t a r á r i e s g o d e p e r d e r s e . 
F l w t t b i i s j a c l a r i , t c . m p e s t ü l c n i j i . |J i iachh f o r t u n a , f r . A d q u i -
r i r í < r . L W l e s e m ¡ i ! e o s , h o n o r e s ó b i e n e s . O p i b u s ( n i l d i i m i t a i e 
c r e s c e r a . \\ j u g a r l a f o r t u n a con a lguno , ú ser am;uno J f -
eui iTR n r . i.a f o k t u s a . t i * . T e n e r \ a n a s a H e r ¡ i a t i v a s e n su s u e r -
te , ¡ n c o t i s i a n i e m u l i c u i esse f o r l i a i a m . C 1] média f o r t u n a . E s -
pce ie ! l ( ¡ c o e b e l i r a d o p o j ' u n s o l o c a b a l l o / ) j j i>robar f o r t u n a . 
f r . E i n i i c c r i d e r . t l i í u n a cosa ele ñ a i l o d u d o s o p a r a n i e j o r a r d e 
s u e r t e , i o r t u n n e s e c o m m i l t e r e . \\ r o u a r i.a f o r t u n a , ó s o p l a r 
l a f o r t u n a , f r . n i e l , c o n q u e se s i g i i i ü c a q u e á a l g u n o i e s u c e -
d e n ! a < c o í a s f e l i / m c n l e . S e c u n d o v e n t o d a c i . 
F O R T t ' . X A D O , D A . a d j . m i . A f o c h m u ú o , d icho&Q. 
F O R T Í . ' N A L . a d j . a n t . P e l i g r o s o ó a r r i e s g a d o . 
F O H T i j N A K . a. a n t . a f o r t u n a r . 
F O R T I N I L L A . f . d . d e f o r t u n a . 
F O Í t T O M O . i n . a n t . F c l i c k l a d , d i d i a . | ¡ a n t . i n f o r t u n i o . 
F O R T U N O , N A . a d j . a n t . T e m p e s t u o s o , b o r r a s c o s o , 
f F O H ' t ' U N O N . i n . a u m . de f o r t u n a . F o r t u n a g r a n d e é i n e s -
p e r a d a . 
F O R T U N O S O , S A . a d j . a n t . B o r r a s c o s o , l e m p e s l u o s o . H a n t . 
A í .a roso 4 d e s g r a c i a d o . 
F O R Z A . f. a n l . f u e r z a . 
F O R Z A D A M E N T E , a d v . m . P o r f u e r z a . Y i o l e n t e r , i n v i t é . \\ 
a n t F o r z o s a m e n t e , n e c e s a r i u n i e n t e . 
F O R Z A D O , D A . a d j . O c u p a d o p o r f u e r z a . V i o l e n t e i ; p e r v i m 
o c e u p u t u j s . II a n t . fo rzoso . \\ — m . E l g a l e o t e c o n d e n a d o á s e r -
v i r a l r e m o en las g a l e r a s . Reus r e m o a d s t r i c t m , a d d i c t u s . \\ 
a d v . i n . a n l . fo rzosamestb . 
F O B Z V U O I t . m . E l q u e l iace f u e r z a 6 v i o l e n c i a á o í r o s . P í c e -
se m a s c o m u n m e n t e d e l q u e i u e r z a á u n a m u j e r . V i o l a t o r . 
F O R Z A t . . n ) . L a l i s l j t d e m a d e r a q u e q u e d a e n t r e l a s d o s c a r -
r e r a s d e d i e n t e s q u e t i e n e e) p e i n e . T a e n i a í i g i i e a p e c t h i i s . 
F O f t Z A M E S T O . m . a n t . f o r z a j i i h n t o . 
l ' O I t Z A M I E M O . m . E l a c t o de f o r z a r ó h a c e r f u e r z a . I ' í . j . 
> F O R Z A N T E , [ i . a. D i e 1>orz* r .3 a n l . E l q u e f u e r z a . 
FOTi í ! VR. a. H a c e r f u e r z a 6 v i o l e n c i a f í s i ca p a r a c o n s e g u i r a l -
g ú n f i n , c i i m o f o r z a r u n a p u e r t a e le . vími ( a i e r e . \\ F . n t i ' a r , s u -
j o l . ' i r v i - í ' . m l i r á Iuccí. i ( l e í t r n i a . - : . d í j í n í a | > ) a z a , e a s l i l l o e l e . E x -
p u g n a r e |¡ C o n o c n r á a l q u i l , t m t i j e r c o n t r a su v o í m i í a d . v i o l a -
r e , c o r r m n p c r e . \ \ T o m a r ú o c u p a r p ú v f u e r z a a l i í i i n a c o s a . - K í o -
l e n t e r n r r i p e r e , v r .c .upare . \\ m e t . O b l i g a r 6 p r e c i s a r á q u e se 
f i j ecu l c a Í L T U i i a cosa , C o t j e i e , c o n i p e l l r r e . ¡[ r. a n t . ks fouzaksu. 
* ' F O R Z O S A , f. L a n c e c u e l j u e g o d e las d a m a s á l a e s p u ñ o -
a, c o n e l c u a l s o g a n a p r e c i s a m e n t e d e n t r o ele d o c e j u g a d a s , 
t e n i e n d o t r e s d a m a s c o n t r a u n a y l a c a l l e de e n m e d i o d e l t a -
b l e r o p o r s u y a ; y s i se d e s c u i d a y á l a s d o c e j u g a d a s n o l i a a c a -
b a d o el j u e ü o , q u e d a h e c h o l a b i a s . V i a o r i a e y a w s i n s e n r p o -
r u m l u d o . ¡I P r e c i s i o n en q i u j se p o n e i a l g u n o p a r a q u e e j e c u t e 
l o q u e n o q u i s i e r a , d i s p o n i e n d o l a s cosas d e ¿ a e r l e q u e n o se 
p u e d a e x c u s a r . E n ¡ i m h o s casos se u s a c o n d v e r b o i iac i í i i , C d i -
c i e n d o hacer i.a fo rzosa , y i a m b i c i ) c o n los v e r b o s i ; s ta r , 
h a l l a r s e , ve i i sR y o í r o s d e i g u a l . - i g n i i i c a i i o . c o m O ü s T A n e l e . 
en l a f o r zosa . ] C o a c t i o , i i e c e s s i t i i s . C1|Á l a fokzosa . m o d . 
a d v . I n d i s p e n s a b l e m e n t e , p o r p r e c i s i o n ] 
F O U Z O S A M E N T E , a d v . n i . P o r f u e r z a . N e c e s s a r i b . || v i o l e n -
t a j i e n t b . V i o l e n i e r . 
F O R Z O S O , S A . u d j . L o ( [ l io no se p u e d e e x c u s a r , r t e c e s s a r i u s , 
i n c t i i t a l i i l i s . \\ a n t . F u e r t e , r ec io ó v i o l e n t o . i[ a n t . f o r z u d o . |] 
a n t . L o q u e es v i o l e n t o , c o n t r a r a z ó n y d e r e c h o . 
F O R Z U D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e g r a n d e s f u e r z a s . R o b i t s l u s , 
l i t c e r i o s r i . i . 
f F O S . í. a n l . n o z . [| t i e m p o a n t . de ser . fuksb. 
FOSA. r. a n t . foso. |! a n t . L a s e p u l t u r a . 
F O S ' v D A . f. a n l . foso . 
í P O S A D E R A , f . a n l . f o n s h i e r a . 
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* F O S A D O , m . a n t . E l h o y o q u e se a b r e en l a t i e r r a p a v a a l -
g u n a cosa. E n Ja f o r t i f i c a c i ó n es foso . H [ j m l . ] Se t o m a b a m u -
chas veces p o r e l t o d o d e l a f o r t i f i c a c i ó n de u n a c i u d a d . [ J r b i i 
v i o e n i a . y u n í . T ñ l m l o q u e se p a g a b a a l r e y , c u a n d o s a l í a á 
c a m p a ñ a , f y ( a m b i e n (a o b l i g a c i ó n d e a c o m p a ñ a r l e à l a 
g u e r r a ] , 
F O S A D U R A . f. a n t . zanja ú b o y o h e c h o en l a t i e r r a . 
F O S A L , m . a n l . E l c e m e n t e r i o d o n d e se p u l i e r a n l o s d i f u i i l o s . 
|J an t . S e p u l c r o , f o s a : h o y t i e n e u s o en A r a g ó n , 
f F O S A L A R I O . m . a n t . osar io . 
F O S A R , a. H a c e r foso a l r e d e d o r de a l g u n a cosa. Fossa s t p i -
r e , v a l l a r e . \\ m . a n t . F o s a l ó c e m e n t e r i o . 
F O S A R I O . m . a n l . osar io . 
t F O S A T A R I A y F O S A T O R I A . f. a n t . T r i b u t o q u e se p a g a b a 
p a r a l a f á b r i c a v r e p a r a c i ó n d e l o s fosos que r o d e a b a n l o s cas-
t i l l o s . 
t F O S A T F . R A . f. a n l . f onsaobra . 
FOSCA, f. p. M>irc. E l b o s q u e 6 se l va e n m a r a ñ a d a , t e n n i s . 
* F O S C O , C A . a d j . n o s e o . C l l M a r . O s c u r o , c a r g a d o de n u b e s . ] 
F O S F Ó R I C O , OA. a d j . q u e se a p l i c a i i l o s cue rpos ó sus tanc ias 
q u e s o n c a p a c e s p o r s i m i s m a s rie d a r l u z en l a o s c u r i d a d . L n -
eem e m i l t t n s . 
F Ó S F O R O , n i . M a t e r i a s u m a m e n t e c o m i u i s t i b l t ' ! , l i g e r a , q u e -
b r a d i z a y d e c o l o r ( le c a r a m e l o , q u e se d e r r i t e en el agua: ca-
l i e n t e , l u c e n i l l a o s c u r i d a d , se i n f l a m a m u y f á c i l m e n t e y des-
p i d e u n o l o r p a r t i c u l a r . Se e x i m e c o m u n m e n t e d e los huesos , y 
t i ene d i f e r e n t e s usos . C o r p u s h t m e n e m i t i e m . 
F O S I C O . m . d . d e foso. 
F Ó S I L , a d j . L o q u e se e x t r a e d e d e b a j o de l a t i e r r a y está r p -
d i t r i d o a l e í l a d o d e m i n e r a l , a u n c u a n d o en su o r i gen n o lo 
b a \ a s i d o . F o s s i l i s . 
FOSO. i n . n o v o . [I F o r t . E x c a v a c i ó n p r o f u n d a q u e c i r c u m i a 
ia f o r t a l e z a . F o s s a . 
•j F O S T I G A R . a. a n l , apa lea» . ¡| a n t . cast igar. 
F O S U R A . f. a n t . excavación. 
7 F O T O . m . a n t . conf ianza. 1] f.n f o t o . m o d . a d v . a n t . F i a n -
d o en el a u \ i l i o ó p r o t e c c i ó n d e a l g u n o . 
F O T U L A . f. I n s e c t o , c u c a r a c h a d e I n d i a s , i n s e c í v m q u o d d a m . 
i F O T U T A Z O . m . C í í í í . E l t o q u e ó voz fjue se d a c o n e l f o -
t u l o ó c a r a c o l . 
t F O T U T O , m . F l a u t a g r a n d e d e m a d e r a que l o c a n l o s i n d i o s 
de l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , c u a n d o s e j u n t a n en seis b o r r a c h e r a a , 
y t a m b i é n en l a g u e r r a . | | p . C u l i . C a r a c o l g r a n d e c o n q u e se l la -
m a e n e l c a m p o h l o s q u e se b a i l a n á g r a n d i s t a n c i a . 
* F O Y A . f. p . A s i . H o r n a d a d e c a r b o n . C a r b o m n i a . \\ a n l . 
n o v A . t II a n t . h o j a . ] 
F O T O . m . a n t . n o v o . 
F O Y O S O , S A . a d j . a n t . n o v o s o . 
F O Z . í. a n t . a l f o z . |¡ a n t . u o z , p o r l a a n g o s l u r a de l r i o . |1 an l . 
n o z c o n q u e s e s iega el t r i g o . 
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F R A C . m . E s p e c i e de casaca c o n s o l a p a s q u e c r u z a n s o b r e el 
pee i i o . 
1 F l i A f . A S A R . D* p o c o l is . R o m p e r , desba ra ta r . T i i r í i n re 
R o m p e r s e , d e s m e n u í a r s e y h a c e r s e p e d a z o s a l g u n a cosa. Dfceae 
r e g í i i a r m e n t o d e l a s e m b a ' r c a e i o n e s , c u a n d o t r o p e z a n d o e n a l -
g ú n e s c o l i o s e h a c e n p e d a z o s , i n f r i n g i , M i d i . [ | | m e t . Ma lo-
g r a r s e , n o c o n s e g u i r s e a l g ú n í n l e n l o . ] 
F R A C A S O , n i . Ca ída <i r u i n a d e a l g u n a cosa con e s l r ^ p l t o y 
r o m p i m i e n t o . C a s u s , e x c t d i u m . || m e t . Suceso l a s t i m o s o , i n o -
p i n a d o y f u n e s t o . I n f o r u t n i u m . 
F R A C C I O N , f. L a d i v i s i o n d e a i g t i n a cosa en pa r l es . D i v i s i o . 
II a n t . i n f r a c c i ó n . II a n l . q u r b k a n t a í h h n t o . p o r el r o m p i m i e n -
to 6 i u e r z a h e c h a p a r a l i b r a r s e Ue a l g u n a o p r e s i ó n . [| A r i t . (¡ce-
brado. 
t F l l A C I A D O , D A . a d j . a n t . F r a n c o , l i b r e . 
* F R A C T U R A , f. R o l u r a ó q u e h r a n l a m i e n l o . F r a c t u r a . [ || 
f o r . E l ; « : t o d e r o m p e r ó f o r z a r p a r e d , p u e d a , c o f r e e le . ; l o que 
sue le e j e c u t a r s e c o n e l o b j e t o d e r o b a r 6 h a c e r a l g ú n n i a l . ] y 
C i r . E l r o m p i m i e n t o d e u i i h u e s o . Oss is f r a c t u r o . 
F R A C T U R A R , a . C i r . R o m p e r e l h u e s o con v i o l e n c i a s i n d i v i -
d i r e l p e l l e j o d e l a c a r n e . F r a n g e r e , r u m p e r e . 
+ F R A C U K A . í. a n t . f l a q u e z a . 
t F R A D E . m . a n t . hermano, l] a n t . f r a i l e . 
F R A D E A I í . n . a n t . E n t r a r s e ó m e t e r s e f r a i l e . 
+ F R A D R E . m . a n l . L o m i s m o q u e f r a p r . 
* F R A G A , f. L E I p e ñ a s c a l ó q u e b r a d a f ragosa p o r l a abun-
d a n c i a d e p e ñ a s c o r l a d a s e n f o r m a d e d ien tes d e s i e r r a j | | Ar-
b u s t o , FRAMBUESO. 
F R A G A N C I A , f. f r a g r a n c i a . || L a a c l u a l i d a d d e c o m e t e r a l -
g m i d d i t o ¡ p í a c r i n i i n i s p c r p s l r a l i o . 
F R A G A N T E , a d j . f r a g r a n t i í . j] f.n f r a g a n t r . m o d . adv . ss 
F R A O R A N T I i . 
F R A G A R I A , f. Y e r b a m e d i c i n a l p e q u e f i a q u e ceba l o s tal los 
r a s t r e r o s y n u d o s o s • las h o j a s d e t r e s en I r e s , aovadas y como 
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ase iT i idas p o r c l b o r d e , las florea a m a r i l l a s , e l f r u t o d e l t a m a ñ o 
de Jas c e r e z a s , p u l p o s o , d e c o l o r r o j o , y !a3 s e m i l l a s m u y p e -
quc f tM i y e s p a r c i d a s p o r l a s u p e r D c i e de é l . f r a g a r i a v e s c n . 
* F R A G A T A , f. E m b a r c a c i ó n d e t res p a l o s c o n co fas y u n a 
sola i M l u r í i i c o r r i d a d o p o p a ft p r o a . U b u n i i c a . £ ] | A v e m n v í t i -
m a d e los t r ó p i c o s , de l y i ' i u i d o r d e u n a p o l l ; i , q u e ( i c n o el p i c o 
a r q u e a d o , f u e r t e y g n i e s o , y i o s p i í s u n p o c o p M i i i e u d u s y 
p u a n i c e i d o s d e g a r r a s a y u d a s . Se d i s t i n g u e e l m a c h o p o r u n a 
m c m l m i m t r o j a , c o m o l.i d e l o s p a v o s , q u e l e c u e l g a í tus la l a 
m i t a d de l c u e l l o . í i s el p á j a r o q u e m a s se i v m o n l a e n e l a i r e , e l 
que v u e l a p o r m a s t i e m p o s i n t a t i y a r s e p o r sus o l a s e x t r a o r d i -
i t a n a m e n t e ( • r undes , y e l q u e m a s se i n l e n i a e n e l m a r , n o o b s -
l a n t e q u e n u n c a descansa s o b r e sus aguas . P r o c e U a r i a f r a -
g a t a . ] [\ — IIG E f t A.. CO R U E C A . C e t o x . 
f K f t A G A T l N . m . d . p o c o i b . d e f r a g a t a . F r a g a t a p c q u p ñ a . 
t F R A G A T O N . i t i . a u m . p o c o ws . d e puaca ta . l i s p e c i e d e n a -
v io v e n e c i a n o . 
F R A G I L , a d j . Q u e b r a d i z o , y q u e c o n '¿mn f u c ü k l a d se l iace 
pedamos, c o m o e l b a r r o , c i v i d r i o e tc . l ' r a g i l i s . || t n e t . Se d ice 
de l a p e r s o n a q u e cae r ú c i l m e n l e e u a l g ú n p c c i i d o , e s p e c i a l -
m e n t e c o n t r a l a c a s l i d a d . F r a t j i l i s , d e b i t i s . |] C a d u c o y p e r e c e -
d e r o . C a d u c u s , f a c i l e c o d e a s . 
F R A G I L E , a d j . a n t . f r í g i l . 
* F R A G I L I D A D . T. I.a d i s p o s i c i ó n q u o u n a cosa t i e n e d e q u e -
b r a r s e f á c i l m e n l e . F n t g i l i t a s . \\ i i i t t . L a í m i t i d a d q u e se t i e n e 
de c a e r en l o m a l o , ( j i a i - t i e u l a n n e n l e en l o s p e c a d o s d e i n c o n -
t i n e n c i a j t ' r a g i t i i a s , d e b i l i l e s . 
F R A G I L Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f r á g i l . Va ld 'e f r a g i l i s . 
F R Á G I L M E N T E , a d v . m . C o u f r a g i l i d a d . í i i v ( i t i d t t d e b i t ¡ l e r . 
* F R A G M E N T O , m . L a p a r l e ó p o r c i ó n p e q u e ñ a d e a l g u n a s 
[ ó p o r c i ó n d e l a s ] c e s a s ( ( u e b r a d a s ó p a r t i d a * , t i n g i n e n i u m . || 
m e l . P a r t e q u e l i a q u e d a d o d e u n l i b r o ó e s c r i t o . F r a g m e m u m . 
F R A G O R , m . f o é i . R u i d o , e s t r u e n d o . 
F R A G O S I D A D , f. L a aspe reza y espesu ra d e l o s m o n t e s , 6 ca-
j i i i n o l l e n o d e asperezas y b r e ñ a s . A s p e r i i a s , s a l e b r i t a s . 
F R A G O S Í S I M O , 1UA. a d j . s u p . d e f ragoso . Vald 'e f r a g o s a s . 
F R A G O S O , SA. a d j . Á s p e r o , i n t r i n c a d o , l l e n o d e q u i e b r a s , 
m a l e z a s y b r e ñ a s . F r a g o s a s , a s p e r , s a l e b r o s t i s . ¡| R u i d o s o , es -
I r e p i l o s o . F r a g o s a s , f r a g o r e m e m i i l e n s . 
F R A G R A N C I A , f. O l o r s u a v e d e l i c i o s o . F r a g r a n t i a . || m e t . E l 
h u e u n o m b r e y l a m a d e las v i r t u d e s d e a l g u n a p e r s o n a . Y i r t u -
i u m f a m a , t i o m e n . 
F R A G R A N T E , a d j . L o q u e d e s p i d e de sí b u e n o l o r . F r a g r a n s . 
1[ es F R A G n a n t b , m o d . a d v . E u e! m i s m o l i e c b o , cv\ e l p u n t o 6 n s t a n l e de la e j e c u c i ó n . M a n i f e s t o a i m i n e . 
F R A G R A N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VRAfit iAkt i í . V a l d i f r a -
g r a n s . 
* F R A G U A , f. E l f o g ó n en q u e e l t i e r r e r o y o t r o s a r t í f i c e s que 
t r a b a j a n en n i é l a l e s , l i c ú e n l a l u m b r e p a i a f o r j a r l o s F o r n a x 
f e r r a r i a . £ [| m e t . E l s i t i o en q u e se p r e p a r a ó p i o y e c l a a l g u n a 
m a s j u i n a c i o n . i) L o q u e a l i m e n t a y a v h a a l g u n a p a s i ó n ¡ c u i n o ; 
e l t r a t o c o n t i n u o es l a f r a g u a en q u e m a s se e n c i e n d e el 
a m o r . ] I( s anchar i.a f u agua. IV. n i e l . E n t r e los h e n e v o * y c e r -
ra je ros n a c e r c o r r e r p o r u n a g u j e r o , q u e á esle l i n t i e n e l i t f r a -
g u a , l a e s c o r i a q u e r e s u l l a de l c a r b o n y de las heces d e l h i e r r o . 
F o r n a c i s f e r r a r m e ¡ m r g a m i n a e v a c u a r e . 
F R A G U A D O R , R A . m . y f. m e t . E l q u e f r a g u a , p i e n s a v d i s -
c u r r e a l g u n a cosa . T ó m a s e e n m a l a p a r l e , c o m o f r a g u a d o r de 
enredos e tc . F a b r i c a t o r , a u c t o r . 
F R A G U A N T E ( E N ) , m o d a d v . a n t . SN f k a g i u n t r . 
F R A G U A R , a. f o r j a r . M a l l e i i c i l b u s f o r m a r e . \\ m e t . I d e a r , 
pensa r y d i s c u r r i r Ja d i s p o s i c i ó n d e a l g u n a cosa . F^occogHarc, 
o r d í n a r e , ü i s p o n e i c . || n . A l b a ñ . L l e g a r í i u n i r s e , t r a b a r s e y 
c o n s o l i d a r s e e l b a r r o , yeso ó a r g a m a s a q u e se h a g a s t a d o e n las 
obras , c o n g l u t i n a n , c o n s o t i d a r i . 
* F R A G U R A , f. H a n i . ] F i t agosto Aft. 
F R A I L A D A , f. A c c i ó n d e s c o m p u e s t a y d e m a l a c r i a n z a , c o -
m e l i d u p o r u n f r a i l e -
F R A I L A R , a. a n t . D a r e l h á b i t o d e f r a i l e à a l g u n o . 
* F R A I L E , m . r e l i g i oso . || M o n s t r u o m a r i n o , c u y a c a r a p a -
r a c e d f t h o m b r e , l a cabeza l i s a y s i n p e l o c o m o r a í d a á n a v a j a ; 
e n los h o m b r o s t i e n e u n a c u b i e r t a á m a n e r a d e c a p i l l a d e f r a i -
l e , y en t i i ízar d e b r a z o s d o s a l e tas l a r g a s q u e p a r e c e n i n a i i g a ^ y 
l a p a r t e i n f e r i o r t e r m i n a en u n a c o l a a n c h a , ¡ ' ¡se is m o n a c h u s , 
m o n a c h n s m a r i n u s . || E l d o b l n z h a c i a a r r i b a q u e se s u e l e hace r 
en el r u e d o d e l o s v e s t i d o s d e las m u j e r e s . Ves t i s i n f l e x i o , c o m i -
g a t i o . I) E n l a i m p r e n t a e l p e d a z o d e p a p e l q u e , p o r h a b e r l e da -
d o p o c a ^ p o r f a l l a d e ] t i n i a ò e s t a r a l g o seco a l t i e m p o d e t i r a r -
se, q u e d ó s i n s e ñ a l a r l o h n s l a n t e . L a c u n a i n t y p o g r a p h i c i s . \ \ l i n 
tos m i / e n i o s d e a z ú c a r t o d o e l gabaz-o à e i bu i a ( j i i c ( p n ' d ó ti¿ l a 
caf ia después d e h a b e r l e s a c a d o t o d o e l j u g o . S ' i c c l t a r í s o i des, 
q u i s q u i l i a e . j] — di? siisa v oi.i.a. E l q u e está d c s l i u a d o p a r a 
as i s t i r a i c o r o j s e r v i c i o de l a l t a r , y n o s igue l a c a r r e r a de c á -
tedras ó p ú l p i t o , n i t i e n e l o s g r a d o s q u e son e o n s i ^ u i e n t e s á 
e l l a . M o n a c h u s , i i l í e r n n n i i e x p e r s , h v u l g o f r a l i u m . |t f i u i i k 
quk pidb p o n dios. P i n e para dos. re f . ( j ue e x p l i c a q u e e n las 
obras d e c a r i d a d q u e se h a c e n c o n e l p r ó j i m o , n o s o l o se i n t e -
resa el q u e l a s r e c i b e , s i n o t a m b i é n e l q u e las h a c e p o r e l m i -
r i t o q u e a d q u i e r e c o n D i o s . E P a r e e i a m a s s e n c i l l o d e c i r , que 
cale r e f r á n z a h i e r e & l o s q u e e n c u b r e n l a u t i l i d a d p r o p i a b a j o l a 
capa d e l c u l t o d i v i n o y d e l a d e v o c i ó n . ] Q t t i d q u i d e g e n t i des 
U b i p r o d e r i t . \\ fua i i . i i QVB f u k soi.daiio, sai.r mas ac i i r taho . 
r e f , e n q u e se a d v i e r t e q u e e l q u e después d e h a b e r a d q u i r i d o 
d e s e n g a ñ o de las cosas d e l m u n d o , e n t r a e n r e l i g i o n , sue le s a l i r 
m e j o r r e l i g i o s o , t i i l e x p e r t o s e a i r i a s . 
* F R A 1 L E C 1 C 0 , L L O . m . d . d e f r a i l e . || C f r a í l ü c i c o ] ayb 
f r i a . II E n el ( o r n o d e l a seda cada u n o d e los d o s z o q u e l i l l o s 
h i n e a d u s en Él á m o d o d e p i l a r e s , d o n d e se a s e g u r a e l h u s i l l o 
d e h i e r r o . F u l c r u m q n o d d a m i n t o r n o s é r i c o , i |¡ i ' ra i i .ECIU.O. 
m . E s p e c i e d e l e c h u g a , a u n q u e d e b o j a s m a s l a r g u s y a n g o s t a s , 
q u e se c r i a en las i n m e d i a c i o n e s del O r i n o c o , l í s e M i u l e n t e p a r a 
e n s a l a d a y c o m o p i u v a n l e y e m é t i c o . F . t t j i h m b l a c spec ies . ' } [\ 
[ F r . A i i . E C i c o . ] ¡>. A n d . C a d a u n a de las v a r a s c o n q u e se ¡sujeta 
l a p u e n t e d e l a n l ' T a de las c o i - r e d e r a s eu las c a r r e t a s , l ' e r t i c a 
q u a e d a m i n c a r r i s . \\ O r a u . e c k - 0 . ] p . A n d . C i i a b j u i e r a d e l o s 
d o s p a l i t o s q u e es tán p o r b a j o de ¡as o r e j e r a s , p a r a q u e estas n o 
se p e g u e n c o n l a cabeza d e l a r a d o . A rn l i - í m u i v u t a e . 
F R A I L E C I T O . m . d . d e f r a i l e . || E l j u g u e t e q u e h a c e n l o s 
n i ñ o s c o r l a n d o ta p a r l e s u p e r i o r d e u n a l i a b a y s a t i n d o l e c t 
g r a n o , q u e d a e l l i o l l e j o d e m o d o que r e m e d a A l a c a p i l l a d e u n 
f r a i l e . I n d i c r u m q n o d d a m p u e r i l e . 
F R A I L E E O , G A . a d j . a n t . f r a i l e s c o . 
t F R A I L E J O N . m . V í a n l a d e l t a m a ñ o y fisura de u n f r a i l e 
v e s t i d o d e b l a n c o , q u e e c h a u n a s l l o res a m a r i l l a s m u y h e r m o -
sas , p e r o de o l o r d e s a g r a d a b l e . Se saca de e l l a p o r i n c i s i o n u n a 
r e s i n a m e d i c i n a l . Se c r i a e n G u a c a , p r o v i n c i a d e Q u i t o . 
F R A I L E N G O ^ G A . a d j . f r a i l e s c o . 
F R A I L E Ñ O , N A . a d j . f r a i l e s c o . 
F R A I L E R Í A , f. f a m . L o s f r a i l e s e n c o m ú n . M o n a c h o r a m f r e -
q u e n i i a . c o m n n u s . 
F R A I L E R O , RA. a d j . E l q u e es m u y a p a s i o n a d o A f r a i l e s , i / o * 
n a c l i o s í i m n i i s , m a n a r h o r w n s u a l ' w s u s . 
F R A I L E S C O , CA. a d j . L o p e r l e n e c i e n l e ¡x f r a i l e s . A p l í c a s e r o -
g u í a n n e n t e a l c o l o r m e z c l a d o d e b l a n c o , a z u l y n e y r o , p o r p a -
rece rse a l d e l h á b i t o d e l o s r e l i g i o s o s d e uan F r a n c i s c o , s i o n a -
c h a l i s . 
F R A I L E Z U E L O . n i . d . d e f r a i l e . 
F R A I L Í A , f. E l es tado r e g u l a r . M o n a c h a l i s v i t a , c o n d i t i o . 
* F R A I L I L L O S . m . p l . a r í s a r o , [ p l a n t a ] 
F R A I L O N ' , F R A I L O T E , m . a u m . do f r a i l e , 
F R A I L U C O , m . E l f r a i l e d e s p r e c i a b l e y d e p o c o r e s p e l o . T r í -
v U d i s m o n a c h u s . 
F U A I I t E , m . a n l . f r a i l e . 
+ F R A M A S O N . m . f rancmasón. 
t F R A M A S O N E H Í A . f. f rasc i iasoseb ía . 
F R A M R U E S A. f. l i l f r u l o de l f r a m b u e s o . M b i i t l e i f n t e t i t s . 
F R A M 1 I U E S 0 . m . A r b u s t o , especie d e z a r z a c o n las r a m a s 
d e l g a d a s , r e d o n d a s , g u a r n e c i d a s de e s p i n a s , las h o j i i s v e r d o s a s , 
o s c u r a s p o r e n c i m a y c u b i e r t a s d e u n a espec ie d e I o m e n t o p o r 
d e b a j o , ¡ a s ( lo res p u r p ú r e a s , e l f r u t o s e m e j a n t e á l a s z a r z a m o -
r a s , a l g o v e l l o s o , d e c o l o r r o j o , o l o r í v a g a n l e s u a v e y s a b o r 
a g r i d u l c e m u y a g r a d a b l e . I t u b u s i deas . 
F R Ã M H - V . C a u t . A r m a u s a d a s e l a r o r n t e e n t r e l o s a n t i g u o s 
a l e m a n e s , y l l a m a d a así e n s u l e n g u a . E i a u n as ta c o n m i h i e r -
r o á l a p u n t a a n g o s t o y c o r t o , p e r o m u y a g u d o . F r a m e a . 
+ F R A N C , a d j . m . a n l . f r a s c o . 
F U A N C A C H E L A , f. c o m i l i t o n a . 
F K A N C A L E I E . m . C o r r e a , q u e c e r r a d a c o n u n a h e b i l l a , f o r -
m a c o m o u n a s o r t i j a , p a r a o p r i m i r ó a s e g u r a r a l g u n a cosa. 
C o r r i g i a fibníaia, 
F R A N C A M E N T l í . a d v . m . C o n f r a n q u e z a . L a r g l t e r , m n n i f i c h 
F R A N C E S , SA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l r e i n o d e F r a n c i a , y el 
n a c i d o e n é l . G a l l a s , g a l l i c u s . [| — m . E l i d i o m a f r a n c é s , ¡ a i o -
t i i í i g a l l i a m . (| n . p . d e v a r ó n , a n l . praucisco, q u e f u é a l p r i n -
c i p i o d i m i n u l i v o de fhancus. || k l a fhancissa. m o d . a d v . A l 
uso d e F r a n c i a , Ga l l i c 'e , g a l l í c o m o r e . 
F R A N C E S I L L A , f. V a r i e d a d d e c i r u e l a . I'í-hjjí g e m í s . j | E s p e -
c i e d e r a n ú n c u l o de j a r d i n e r í a , c o n ra íz b u l b o s a 6 d e c e b o l l a , y 
f l o r m u y h e r m o s a , i l a n a n c t t l u s a s i a t i c u s . j | a n l . E s p e c i e d e c i -
r u e l a , q u e l l a m a r o n as í a n t i g u a m e n t e p o r h a b e r s e t r a í d o d e 
F r a n c i a : y a n o se c o n o c e p o r este n o m b r e . . 
f F R A N C E S I S M O , i n . ga l ic ismo. 
+ F R A N G I A S , f. p l . a n t . u au la di: n i as 6 impkr t i xenc ias . V . 
FRANSIAB. 
F R A N C I S C A , f. a n t . s f g u r . 
F R A N C I S C A N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a ó r d e n de san 
F r a n c i s c o . So. usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o e n a m b a s t e r m i n a -
c i o n e s p o r los r e l i g i o s o s y m o n j a s de e s t a ó r d e u . A d o r d i n e m 
s a n c i i F r a n c i s c i p e r t i n e i t s . \\ L o q u e es p a r e c i d o en e l c o l o r a l 
de ! s a y a l d e l a Orden de s a n F r a n c i s c o . F u s c a s , s u b f u s c u s . 
F R A N C I S C O , CA. a d j . f ranc iscano. 
F R A N C M A S O N , « l E l q u e p e r l cuece & l a f r a n c m a s o n e r í a . 
F R A N C M A S O N E R I A , f. A s o c i a c i ó n c l a n d e s l i n a , e n q u e se 
u s a n v a r i o s s í m b o l o s t o m a d o s d e l a a l b a ñ i l e r í a , c o m o escua-
d r a s , n i v e l e s e t c . - , 
* F R A N C O , CA. a d j . L i b e r a l , d a d i v o s o , b i z a r r o y Ra ían le . j , í -
b e r a l i s , m u n í f i c a s . ¡| D e s e m b a r a z a d o , l i b r e y s i n i m p e d i m e n t o 
a l g u n o . í - i be r , e x p e d i t a s . | L i b r e , exen to y p r i v i l e g i a d o E x e m -
l u s , i m m u t i í s . || A p l í c a s e a las cosas que e s l á n l i b r e a y e x c e p -




e t c . e n q u e ac e o z a de esta e x e n c i ó n . Â v e c t t g a l i b t t s l i b e r . \\ S e n -
c i l l o , i n g e n u o y r e a l [ J e a O e n su I r a i o . I n g e m m s , s i n c e r u s . [ " 
a n t . P u e s t o en i i b e r l a d . || a n t . L i b r e p a r a o b r a r i s u v o l u n t a d , 
it _ i n . M o n n d a d e F r a n c i a q u e e q u i v a l e c o n c o r l a d i f e r e n c i a 
n u e s t r a pése la , C y m ^ 8 a p r o x i m a d a m e n t e á r e a i -y m e d i o de 
A m é r i c a ] . F r a n c a s , m n n m i t s q u i d a m g a l l i c u s . \\ E i t i e m p o q u e 
d u r a l a í e r í a e n q u e se v e n d e l i b r e d e d e r e c h o s ; y as í se d i c e ; 
e l f ramco en ta l f e r i a d u r a t a n t o s d i a s . i m m u n U a s n u n d i n a -
r u m , à v e c t i g n l i b u s U b e r i a s . || — c u a r t e l . B l a s , E l p r i m e r 
c u a r t e l d e l e s c u d o , ó e l c a n t o n d i e s t r o d e l j e f e , u n p o c o m e n o r 
q u e ei v e r d a d e r o c u a r t e l d e l c u a r t e l a j e , p a r a d i f e r e n c i a r l e d e 
este , q u o es s i e m p r e l a c u a r t a p a r t e d e l escudo , i ' n r s q m e â a m 
s t e m m a t i s c i e n t i l i t ü . \\ E n l a cos ta d e A f r i c a ios e u r o p e o s . E i í -
ropaei. ¡i N o m b r e s o c i a l d e t o d o s i o s p u e b l o s a n t i g u o s d e l a 
G e r m â n i a i n f e r i o r , t ' r a n c ' i . 
F R A N C O L I N , m . A v e d e l t a m a f i o d e l a p e r d i z y s e m e j a n t e á 
e l l a , l a g o r j a y e l v i e n t r e n e g r o s , y i o s p i é s r o j o s . T e t r a o f r a r t -
c o l í n u s . 
t F R A N C H I P A N . m . C i e r t a p o m a d a d e o l o r , m u y c o n o c i d a . 
* P R A N C H O , m . f a m . n . p . [ d e v a r . ^ f ranc isco . 
i P H A N C I Í O T B ó F R A N C H U T E , m . N o m b r e de d e s p r e c i o q u e 
l a g e n t e o r d i n a r i a d a á los f r a n c e s e s , y e n g e n e r a l í i t o d o s l o s 
e x t r a n j e r o s . 
t F B A N D A . f . a n t . L o m i s m o q u e f r o n h a . Acaso sea e r r a t a ; 
p e r o se h a l l a en v a r i a s e d i c i o n e s d e u n a m i s m a o b r a . 
F R A N E L A , f. T e j i d o fino d e l a n a . T e l a l a n e a q u a e d a m . 
F R A N G E , m . B l a s . L a d i v i s i o n d e l escudo d e a r m a s , h e c h a 
c o n dos d i a i í o n u i e s q u e nc c o r t a n e n e l c e n t r o . S i e i n n i a i i s d i v i -
s i o d i a g o n a l i s . 
* F R A N G E N T E , m . Cant.J A c o n t e c i m i e n t o f o r t u i t o y d e s g r a -
c i a d o q u o coge s i n p r e v e n c i ó n . C a s a s . 
F R A N G I U L E . a d j . L o q u e es capaz d e q u e b r a r s e 6 p a r t i r s e . 
F r a g i l i s . 
F R A N G I R , a. a n f . P a r t i r ó d i v i d i r u n a cosa e n d i f e r e n t e s p e -
dazos . 
i F B A N G I T A T . f . a n t . f r a g i l i d a d . 
F R A N G L E , m . B l a s . L a f a j a e s t r e c h a , q u e s o l o t i e n e d e a n -
c h u r a l a s e x l a p a r t e d e t a f a j a ó l a d é c i m a o c t a v a d e l e s c u d o . 
F a s c i a a n g u s t ' t o r i n s i e m m a t i b u s g e n t i l i t i i s . 
F R A N G O L L A R , a. a n t . Q u e b r a n t a r e l & r a n o d e l t r i g o . (I m e t . 
H a c e r a l g u n a cosa d e p r i e s a y m a l . N e g l e c i i m , m e ü n o í e r e m 
a g e r e . 
F R A N G O L L O , m . E l t r i g o c o c i d o q u e se sue le c o m e r e n caso 
. d e n e c e s i d a d c u l u g a r de p o t a j e . P u i m e n l u m e x t r i l i c o a q t i d 
á e c o c t o . 
* F R A N G O T E , m . C o m . E s p e c i e d e / a r d o , q u e es m a y o r 6 m e -
n o r q u é l o s r e g u l a r e s d e d o s en c a r g a . S a r c i n a e g e m í s . ¿ || C o m . 
E s p e c i e d e f a r d o q u e s e r v i a d e m e d i d a p a r a l o s g u e se h a b í a n 
d e e m b a r c a r e n l o a b u q u e s d o r e g i s t r o q u e i b a n á l a A m é r i c a , 
y l l e n a b a e l e s p a c i o d e t r e i n t a y s i e t e y m e d i o p a l m o s c ú b i c o s . 
Q u i z á h a b í a d e l m i s m o l a A c a d e m i a e u l a d e f i n i c i ó n s u y a , q u e 
ea s o b r e m a n e r a v a g a . ] 
F J U N G O T I L L O . l a . d . d e f r a n g o t e . 
F i t A N J A . f. G u a r n i c i ó n t e j i d a d e h i l o d e o r o , p l a t a , s e d a , l i n o 
6 l a n a , q u e s i r v e p a r a a d o r n a r y g u a r n e c e r los v e s t i d o s ú o t r a s 
cosas. F i m b r i a . 
F R A N J A R , a . G u a r n e c e r c o n f r a n j a s . F i m b r i A o r n a r e . 
F R A N J G A H . a. f r a n j a r . 
F R A N J I T A . f . d . d e f r a n j a . 
F R A N J O N . m . a u m . d e f r a n j a . 
F R A N J U E L A . f. d . d e f r a n j a . 
F R A N Q U E A D O , D A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a a l z a p a t o r e c o r -
t a d o y d e s v i r a d o p u l i d a m e n t e . 
F R A N Q U E A M í E N T O . m . a n t . £ 1 a c t o y e fec to d e d a r í i b e r i a d 
a l e s c i a v o . ¡ í a n u m i s s i o . 
* F R A N Q U E A R , a. L i b e r t a r , e x c e p t u a r à u n o de a l g u n a c o n -
t r i b u c i ó n , t r i b u t o p e c h o ú o t r a c o s a , i m m u n e m r e d d e t e . \\ C o n -
c e d e r l i b e r a l m e n t e y c o n g e n e r o s i d a d a l g u n a cosa á o í r o . L i b e -
r a l l í e r , g e n e r o s è l a r g i r i . ([ I l e s e m b a r a z a r , q u i t a r l o s i m p e d i -
m e n t o s q u e e s t o r b a n é i m p i d e n e i c u r s o d e a l g u n a c o s a ; c o m o 
f r a s q o b a r l a p u e r t a , e l p a s o e l e . E x p e d i r é , i m p e d i m e n t a C o l -
¿ere. |] P a g a r a n t i c i p a d a m e n t e e l p o r t e d e las c a r t a s e n e l c o r -
r e o d e s u s a l i d a , l | a n t . D a r l i b e r t a d a l e s c l a v o . C l I T r a s p a s a r , p a -
s a r m a s a l l á . E n este s e n t i d o q u e p a r e c e a l g o f r a n c é s , l o u s a 
u n o d e l o s e s c r i t o r e s m a s c é l e b r e s y e l o c u e m e s d e f i n e s d e l s i -
g t o a n t e r i o r . ] ! ! r. P r e s t a r s e f á c i l m e t i í c á l o s deseos d e l o s o t r o s . 
F a c i l e m se p r a e b e r e . C It ^or. P o n e r s e u n a e m b a r c a c i ó n e n 
f r a n q u í a / ) |J a n t . l l a c e r e c f r a n c o , l i b r e 6 e x e n t o . |¡ D e s c u b r i r s u 
i n t e r i o r á o t r o . M e n t e m s u a m d e t e g e r e . 
i F R A N Q U E D U M B R E y F 1 U N Q Ü E D U M N E . f. a n t . F r a n q u e -
z a , I i b e r l a d . 
. i F R A N Q U E N C I A . f . a n t . F r a n q u e z a , l i b e r t a d . 
" F R A N Q U E O , m . E l ac to d e f r a n q u e a r l a s c a r t a s . 
* F R A N Q U E Z A , f. L i b e r t a d , e x e n c i ó n . L i b e r t a s , e x e m p t i o , 
t m m u n i t a s . \\ L i b e r a l i d a d y g e n e r o s i d a d . L i b e r a l i l a s , g e n e r o s i -
l a s . I] m e t . S i n c e r i d a d , l i s u r a , a b e r t u r a d e c o r a z ó n , i n g e n u i d a d . 
S i n c e r i l a s . [ ) } a n t . C a r l a d e l i b e r t a d . ] 
* F R A N Q U I A , f. V o z q u e se u s a c n l a a f rases ponerse en v r a n -
COía , e s t a r bj í FRANQUÍA, y s i g n i f i c a [ q u e s i g n i f i c a n ] e s t a r l a 
e m b a r c a c i ó n e n u n p u e r t o C m a s a f u e r a d e (odas (as q u e se h a -
l l a n f o n d e a d a s e n e l m i s m o , y ] d i s p u e s t a p u r a s a l i r i n m e d i a t a -
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m e n t e d e é l . t i a v ' m p v o m p t a m , e x p e d i i a m , p a r a i a m esse nd 
n a v i g a n d u m . 
F R A N Q U I C I A , f. L i b e r t a d y e x e n c i ó n q u e se c o n c e d e á a l g u -
n a p e r s o n a , p a r a n o p a g a r d e r e c h o s p o r las m e r c a d e r í a s que 
i n t r o d u c e ó e x t r a e , i m m u n i t a s , l i b e r t a s . 
t F R A N Q U Í S I M A M E i S T E . a d v . m . s u p . de f kancamen t r . 
F R A N Q U Í S I M O , N IA . a d j . s u p . d e f r a n c o . 
•f F R A N S I A S . f. p l . a n t . J á c a r a s , c u e n t o s . V . f rangías . 
F I t A Ñ E R . a . a n t . q u e b r a n t a r . H o y t i e n e uso e n A s t ú r i a a . 
F I í A O . m . p . á r . f b a u d r . 
f F R A Q U E , m . E s usado p o r a l g u n o s , y s u t e r m i n a c i c n mas 
e s p a ñ o l a q u e l a d e f r a c . 
f F R A Q U E C I T O . m . d . d e f r a q v b . 
+ F R A Q U E Z A , f . a n t . f l a q u e z a . 
f F R A S C A , f. a n t . l a h o j a r a s c a y l e b a m e n u d a d e l m o n t e ba -
j o . E s v o z i t a l i a n a . 
* F R A S C O , m . Y a s o a l i o y a n g o s t o , de cue l l o r e c o g i d o , que 
se hace d e v i d r i o , p l a t a , c o b r e , e s l a ü o ú o t r a m a t e r i a , y s i rve 
c o m u n m e n t e p a r a t e n e r y c o n s e r v a r l o s l i co res . G E n o p h u r u m , 
l a g e n a , v a s a n g a s l u r a t i q a a r i b i i s s e r v a n d o . )\ E l vaso hecho 
r e g u l a r m e n t e d e c u e r n o e n q u e so l l e v a l a p ó l v o r a p a r a c a r g a r 
l a e s c o p e t a . P u l v e r i s p y r i i t h e c a . \ Í \ \ — DE fuego. F r a s c o de v i -
d r i o , q u e l l e n o d e p ó l v o r a y c o n u n a m e c h a e n c e n d i d a , 1 iada i . 
su c u e l l o , se a r r o j a e n u n a b o r d a j e a l b u q u e e n e m i g o p a r a i n -
c e n d i a r l o . ] 
F R A S E , f. E l c o n j u n t o d e v o c e s q u e f o r m a u n a p r o p o s i c i ó n : 
y e n este s e n t i d o se e n t i e n d e l a p a l a b r a fhash, c u a n d o rie el la 
se d i c e q u e es c o r r e c t a ó v i c i o s a , n a t u r a l ó figurada etc . P h r a -
s is . ]) L o c u c i ó n e n é r t n c a , y p o r l o c o m ú n m e t a f ó r i c a , c o n la que 
se s i g n i f i c a m a s d e l o q u e se e x p r e s a , ú o t r a cosa de l o q u e i n -
d i c a l a l e t r a . E m p h a t i c à d i c i a m . |¡ E l m o d o p a r t i c u l a r c o n que 
o r d e n a l a d i c c i ó n y e x p r e s a s u s p e n s a m i e n t o s c a d a e s c r i t o r , y 
a u n l a í n d o l e y a i r e e s p e c i a l d e c a d a l e n g u a : as í se d i c e : l a 
f r a s e d e C i c e r ó n se d i f e r e n c i a m u c h o de l a de S a l u s t i O ; l a f r a -
se c a s t e l l a n a t i e n e g r a n a f i n i d a d y s e m e j a n z a c o n l a g r i e g a . S í i -
¡ u s , d i c l i o . II — p r o v e r b i a l . L a q u e c o n t i e n e a l g u n a espec ie de 
p r o v e r b i o ó s e n t e n c i a ; c o m o : c a d a u n o puede h a c e r d e su ca-
p a u n s a y o . P r o v e r b i u m . || g a s t a r f rases, f r . f a m . H a b l a r m u -
c h o , y c o n r o d e o s y c i r c u n l o q u i o s . A m b a g i b i i s e i c i r c u m h e u -
t i o u í b u s a b u n d a r e . 
F R A S E O L O G Í A , f. E l m o d o d e o r d e n a r l as t rases , p c e u l i a r á 
cada e s c r i t o r . 
t F R A S I F I C A R . n . j o c . F o r m a r f r ases . 
F R Á S I S . f- a n t . f r a s e . 
* F R A S Q U E R A , f. L a c a j a h e c h a c o n d i f e ren tes d i v i s i o n e s , en 
q u e se g u a r d a n a j u s t a d o s l o s f r a s c o s p a r a Neva r los de u n a par -
t e á o t r a s i n q u e se m a l t r a t e n . T h e c a , r e p o s i t o r i i m l a g e n a r u m . 
t (I — de r o E u o . L a q u e s i r v e p a r a g u a r d a r los vasos d e l a m is -
m a d e n o m i n a c i ó n , en n ú m e r o d e d o c e o r d i n a r i a m e n t e . ] 
F R A S Q U E R I L L A , T A . f . d . d e f rasqveba, 
F R A S Q U E T A , f . í m p r . U n c u a d r o f o r m a d o do c u a t r o -vari l las 
d e h i e r r o d e l g a d a s , e l c u a l t i e n e e n l a p a r l e s u p e r i o r d o s goz-
nes ó fijas c o n q u e se e c h a s o b r e e l t í m p a n o , p a r a a s e g u r a r et 
p l i e g o a e p a p e l q u e se h a d e t i r a r , y se c u b r e c o n p a p e l ó per -
g a m i n o t o d a a q u e l l a p a r t e f j u e c o r r e s p o n d e h l o que e n a l g u -
n a s p l a n a s d e b e q u e d a r e n b i a n c o s i n i m p r i m i r , a fin d e que no 
se m a n c h e . Q u a d r u m f t r r e u m t y p o g r a p h i c u m . 
i F R A S Q U I A . f . a n t . C i e r t o a d o r n o d e l caba l l o ; acaso l a c incha. 
F R A S Q U I L L O , T O . m . d . d e f r a s c o . 
F R A S Q U I T O , m . d . n , p. d e v a r ó n , f ranc isqu i to . 
F R A T E R N A , f . C o r r e c c i ó n ó r e p r e n s i ó n áspera . Â c r i £ , dura 
r e p r e h e n s i o . 
F R A T E R N A L , a d j . L o q u e es p r o p i o de h e r m a n o s , c o m o amor 
f r a t e r n a l , c a r i d a d f r a t e r n a l . F r a t e r n u s . 
F R A T E R N A L M E N T E , a d v . m . C o n f r a t e r n i d a d . F r a l e r n i . 
F R A T E R N I D A D , f. L a u n i o n y b u e n a c o r r e s p o n d e n c i a que 
debe b a b o r e n t r e l o s h e r m a n o s . F r a í e r n i l a s . 
F R A T E R N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á los h e r m a n o s . F r a -
t e r n a s . 
t F R À T E S . m . I n s t r u m e n t o d e v i d r i o de l a f o r m a d e u n hon-
g o , c o n q u e se d a l u s t r e á l a s m e d i a s después d e l avadas . (I Ins-
t r u m e n t o d e m a d e r a , p a r e c i d o a l a n i e n o r , c o n que s a s a c a d 
l u s t r e á u n a p a r e d , después q u e se l e h a d a d o d e l i a n a . 
f F R A T E S A R , a . Saca r e l l u s t r e á las m e d i a s d e seda ó e l en-
l u c i d o i í u n a p a r e d c o n e l f r á t e s . 
F R A T R E S . m . p l . a n t . T r a t a m i e n t o que se d a b a á l o s ecíesiSs-
t i c o s q u e v i v í a n e n c o m u n i d a d , d e d o n d e se h a n d e r i v a d o las 
v o c e s f a ei l e y f r a i l e . 
F R A T H I C I D A . c o m . E l q u e m a t a á s u h e r m a n o . F r e í r i s c e n -
s o r , f r a t r i c i d a . 
F R A T R I C I D I O , m . E l h o m i c i d i o ó m u e r t e d e a l g u n o ejecuta-
d a p o r s u p r o p i o h e r m a n o . F r a í r i s a c c i s i o . 
F R A U D A D O , D A . a d j . a n t . pepra iu iado. 
F R A U D A D O R , R A . m . a n t . d e f r a c d a r o b . 
F R A U D A R , a . a n t . C o m e t e r f r a u d e 6 e n g a ñ a r . 
* F R A U D E , n i . l A i u i g u a m e n t e e r a f e m e n i n o de o r â l m n o . 
E l ] e n g a h o [ c o n q u e se e l u d e e l c u m p l i m i e n t o de u n a obl iga-
c i ó n , ó se u s u r p a á o t r o l o q u e l e p e r l c n e c e . ] F r a u s . 
F R A U D U L E N C I A , f. f r a u d e . 
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F R A U D U L E N T A M E N T E , a d v . m . C o n f r a u d e . F r a i t d u l M e f , 
d o l o s è . 
F R A U D U L E N T O , T A . a d j . E n g a ñ o s o , f a l a z . F r a u d u l e i i t i i s , d o -
l o s u s , f a l l a x . 
F R A U D U L O S A M E i N T E . a d v . m . a n t . f r a u d u l b n t a m e n t i í . 
» F R A U S T I N A , f. O v i l . } CalJCíiv d e m a d e r a e n q u e se s o l í a n 
ü d e r e z a r l a s tocas y m o n o s d e l a s n n i j c r e s . C a p i i i s m i t l i e b r i s 
f o r m a l i g n e a . :-
F R A Y . m . C o n l r a c c i o n d e l a voz f r a i l e . T r a l a r n i e n l o (| i ie se 
da á l o s r e l i g i o s o s d e a l g u n a s ó r d e n e s . F r a i e r . [\ f b b v . H f r a y 
modesto ñusca Fufe p r i o r , c ü p i ' . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e 
no s i e m p r e c o n v i e n e l a t i m i d e z y e n c o g í m i c u l o . c s p c c i a l m e n l e 
pava l o ^ n i r a l g i m e m p l e o ó d i g n i d a d . T i m ' a l o s f o r t u n a r e p c l l i l . 
F R A Z A D A , f. L a m a n t a p e l u d a q u e se c e l i a s o b r e l a c a m a . 
S t r a g u l u m . 
F R A Z A D I L L A . f. d . de f r a z a d a . 
F R A Z C O , G A . m . y f. f a m . » . p . fkasi'. isco, f i u s c i s c a . 
¡ F R E C U E N C I A , f. L a r e p e t i c i ó n d e u n ae ío q u e se h a c e á m e -
n u d o . F r e q i t e i t t a t i a , i t e r a t i o . 
F R E C U B N T A C I O S . f. L a a c c i ó n d e f r c c u e n l a r . F r e q n e n t m l o . 
F R E C U E N T A D Í S I S I O , M A . a d j . s u p . d e v a e c u ^ t a u o . V t M b 
f r e q u e m , 
F R E C U E N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e f c c c u c n i a . V r e q a e n -
t a l o r . 
F R E C U E N T A R , a. R e p e l i r u n a c l o ; i m e n u d o . F r e q i t m t a r s . 
F R E C U E N T A T I V O , a d j . m . C r a m . Se a p l i c a a l v e r b o q u e d e -
n o t a f r e c u e n c i a de l a a c c i ó n q u e s i g n i f i c a . F r e q u e u t a t i v u s . 
F R E C U E N T E , a d j . R e p e l i d o á m e n u d o . F r e q i t e n s , \ \ a ú . v . m . 
Con f r e c u e n c i a . F r e q u e n t e r . 
F R E C U E N T E M E N T E , n d v . m . C o n f r e c u e n c i a . F r e q u e n t e r . 
i F R E C U E N T Í S I M A ] ) ] E N T £ . a d v . n i . s u p . d e i íhhcu i in te -
M E H T K . 
R E C U E S T Í S I M O , DÍA. a d j . s u p . d e f r e c u e n t e , V a l d è f r e -
qi tens. 
í F R E C H A , f. a n t . f l e c h a . í 
* F R E D E R I C , m . ¿mt. C u . p . d e v a r / J f a v b i í í v r . 
* F R E D I C H E . m . a n l . Cn. p. d e v a r . ] f adu iqub . 
F R E D O R . m . a n t . F R t o . 
F R E G A C I O N . f. a n t . f i i i cac ion . 
F R E G A D E R O , m . E t í i a n c o d o n d e se p o n e n l o s a y l c s o i i e s ò 
b a r r e ñ o s en q u e se f r i e g a . H a y t a m b i é n f r u c a d e r o s h e c h o s d e 
fáb r i ca . L o c a s c a t i n o r u m s o r u i h u s a b s t e r q e . n d i s . 
* F R E G A D O , m . L a a c c i ó n y e f e e l o d e f r e g a r . C a t i n o r u m l a -
v a t i o , a b s l e r s i a . [ || m u j k r oh buen f i i kgado ó n i : ko j i a l 
precado, e x p r . f a m . c o n q u e se c e l e b r a á u n a m u j e r b i e n p a r e -
c i d a ó d e b u e n o s b i g o l c s . |J n o ek t i f . sdo USE fbecado . e \ p r . 
p r o v . c o n q u e d e n o U m o s { \ w m u í cosa n o n o ^ g u s V a , p o r c ree r 
ç u c o c u l t a a l g ú n e m b r o l l o , ó q u e n o se m a n e j a c o m o d e b i a j 
F R E G A D O R , ra. f í i egahero . \\ e s t r o i u j o . 
F R E G A D U R A , f. fhkgado. 
* F R E G A J O . m . C a n t - ] E n l a s g a l e r a s es t ropa jo . 
F R E G A M I E N T O , m . f r i c a c i ó n . 
* F R E G A R , a . Es f rega i * c o n f u e r z a u n a cosa c o n o t r a . F r i c a -
r e . |¡ L i m p i a r y l a v a r c o n l e j í a s ó a g u a c a l i e n t e l o s p í a l o s , e s c u -
d i l l as e t c . , e s t r e g á n d o l a s c o n e l e s t r o p a j o . A b l t t e r c , d e i e n / e r e . 
l \ \ p . Cub . AZOTAR. I) FREGANDO E l , DELITO. J l l ü d . a d v . a i l t . EN 
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F R E G A T A . f. a n l . f a m . f r e g o n a . 
t F R E G A T I Z A R . a. c a p r . f r e o a b Ios p í a l o s e fe . 
F R E G A T R I Z , f . f r h g o s a . 
F R E G O N A , f. C r i a d a q u e s i r v e e n l a c o c i n a y f r i e g a . F á m u l a 
à c o i i i i i s a l i i s q u e v t t s i b m a b s t e r g e n d i s . 
F R K G O N C I L L A . f. d . d e f r e g o n a . 
F R E G O N 1 L . a d j . L o q u e es p r o p i o y p e r t e n e c e 1 l a f r e g o n a . 
I n f i m a r u m a n c i l t a ñ a n p r o p r i u s . 
t F R E G O N Z U E L A . f. d . d e f r e g o n a . 
F R E I D U R A , f . L a a c c i ó n y e f e c t o d e f r e í r . F r i x i o , a c t a s f r i -
gend í . 
F R E I L A . f . R e l i g i o s a de a l g u n a d e las ( i r denes m i l i l a r e s . V i r -
flo eqnes t r i s o r d ' m i s Deo s a c r a . |j a n t . R e l i g i o s a l e g a d e a l g u n a 
Orden r e g u l a r . 
F R E I L A R . a . a n t . R e c i b i r á a l g u n o e n ó r d e n m i l i t a r . 
F R E I L E . m . E l c a b a l l e r o d e a l g u n a d e las ó r d e n e s m i l i t a r e s . 
H o y se l l a m a n a s í m a s c o m u n m e n t e l o s s a c e r d o t e s d e e l las . 
Eques t r i s o r d i n i s s a c e r d o s . 
t F R E I L Í A . f . a n l . E [ es tado r e l i g i o s o . 
* F R E Í R , a . E c h a r a l g u n a c o s a e n a c e i t e , m a n t e c a ú o t r a g r a -
sa, y hace r q u e esta h i e r v a a l f u e g o . F r i g e r e . [ |] f r e i r s b de 
ca lor , f r . V. C A L 0 R . 3 1 1 f r e í r s b l a á a lguno , fr. m e t . y f a m . E u ^ 
gana r l e c o n p r e m e d i t a c i ó n . D e c i p e r e , d e l v d e r e . \\ a l f r e í r de 
r o s i i t B v o s . e x p r . m e t . y f a m . c o n q u e se e x p r e s a e l t i e m p o en 
que se h a de v e r s i a l g u n a cosa h a d e l l e g a r á t e n e r e f e c l o . E x ¡ -
l u s a c t a p r o b a t . 
* F R E I R A , f . a n t . f r e i l a p o r r e l i g i o s a de l a s ó r d e n e s m i l i t a -
res. CU a n t . b ion ja / ] 
F R E I R E , m . a n t . f r r i l b . 
* F R E I R Í A , f . a n t . E l c o n j u n t o d e f r e i r e s 6 f r e i l e s . CII a n t . L a 
hac ienda ó t i e r r a q u e p e r t e n e c e á l o s c a b a l l e r o * ó g e n l r d e l a * 
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ó r d e n e s m i l i l a r e s . || a n t . M o n a s t e r i o , c o n v e n t o ó c l a u s u r a . 3 
H- F R E I T A . f. p . A s t , L a q u e b r a d a ó h e n d i d u r a e n J;is t i e r r a s 
p e n d i e n t e s , que o r d i n a r i a m e n t e se c a u s a p o r e l t o r r e n t e d e l a s 
a g u a s . 
i F R E J E . m . a n t . l i o : v a l e t a m b i é n en e l r e i n o d e S e v i l l a a r c o 
o m i m b r e c o n q u e se a l a n l o s t e r c i o s . 
F R E J O L , m . p r o v i n . L e g u m b r e , j ud ía . 
i F R E M A . f. a n ! . f l e m a . 
F R É M I T O , m . a n t . b ramido . 
t F R E M O S O , SA. a d j . a n l . hermoso. ¡] a n t . U r b a n o , a t e n t o , 
t F R E M O S U R A . f. a n ! . i i ghhosvra . 
F R E N A R , a . a n t . e n f r e n a r . || m e l . a n l . r e f r k s a r . 
+ F R E N D I E N T E . a d j . a i d . R a b i o s o , i n i e u m l o . F r e n d e u s , 
F R E N E R Í A . ' f . E t p a r a j e ó t i e n d a e n q u e se v e n d e » f r e n o s . 
F r e n o m m t a b e r n a , o f í l c u m . 
F i t E N E R O , m . E l q u e h a c e f r e n o s . F r e n o m m a r t i f e x , o p i f e x . 
F R E N E S Í , m . L o c u r a l u r i o a a a c o m p a f i a d a d e c a l e n l i i r a . I 'ft i-e-
H i í i í , p h r e n e s i s . || m e t . A c c i ó n d i s p a r a l a d a , i n s a n i a , d e m e n t i a . 
F R E N E S Í A . f. a n t . r t i E S K s i . 
f F R E N É T I C A M E N T E , a d v . r n . C o n f r e n e s í , c o m o u n f r e n e -
t i c o . 
F R E N E T I C O , CA. a d j . L o c o y pose ído d e f r e n e s í . P h r e n e t l c u s , 
F R E N I L L A R , a. S u s p e n d e i ' l o s v e m o s , a t á n d o l o s p o r e l es t r e -
m o , c u a n d o n o se Jaoga. R e m o s f r e n a r e , c o h i b e r e . 
* F R E N I L L O , m . L a e x t r e m i d a d d e l l i g a m e n t o q u o l i e n o l a 
l e n g u a p o r s u p a r t e m e d i a & i n f e r i o r , q u e s i l l e g a I t a s l a ce r ca 
d e l a p u n í a de l a l e n g u a , i m p i d e e l m a m a r y h a b l a r c o n e x p e -
d i c i ó n . L i n g u a e v i n c u l u m , l l y a m e n . CU B o z a l q u e se p o n e i l o s 
p e r c o s y o í r o s a n i m a l e s , p a r a q u e n o p u e d a n m o r d e r . ] |¡ dec i r 
UNA COSA SIN FRENILLO, Ó NO TENER FRENILLO, f r . f a i » . y m e t . 
H a b l a r c o n d e m a s i a d a l i b e r t a d y d e s e m b a r a z o . i V i m i y a u d a c -
t e r l o q u i . 
* F R E N O , m . I n s l r u m e n l o d o h i e r r o q u e se c o m p o n e de b o -
c a d o , c a m a s y b a r b a d a , y s i r v e p a r a s u j e f a r y g o b e r n a r las c a -
b a l l e r í a s . F r e m t m . \\ m e í . I .a s u j e c i ó n q u e s e p o n o á a l g u n o p a -
r a c o a r l a r sus a c c i o n e s . F r e n u n i . || — açodado. E l f r e n o c e r r a d o 
ó g a s c ó n , q u e es o p o i U m o p a r u h a c e r l a b o c a á l o s p o t r o s , p o r -
q u e Ies l a s t i m a m e n o s . F r e m t m s m v i t t s . C l ! — -í L Í b r i d a y Á 
l a j i n e t a . E l q u e u s a n r e s p e c t i v a i n c i i te l o s q u e m o n t a n d e c a -
d a u n o d e es los dos m o d o s . ] || behr r e l f r e n o , f r . E n e l m a -
n e j o d e l o s c a b a l l o s s a c a r c l c a b a l l o e l b o c a d o d e l o s a s í e n l o a 
c o n l a l e n g u a , y s u b i r l e á l o s u p e r i o r d e l a b o c a . D e l r e c t a r e , 
a v e r t e r e l i n q u á f r e r n u n . || c o r r k r s in f k r n o . f r . m e t . E n t r e -
g a r s e d e s o r d e n u i l a m c n l c (i l o s v i c i o s . E f f r e n a t è , i n v e r e c u n d è 
a g e r e . \\ h b t i í r eu f r e n o , f r , C o n f e n e r , p o n e r á u n o e n s u s j u s -
t o s l í m i l e s . i l o d m i p o n e r é , c o r r u j e r e . \] mohder e l u reno . f r . 
m c l . R e s i s t i r a l g u n o l a s u j e c i ó n q u e se l e i m p o n e . R e l u c t a r i . || 
saborear e l f r e n o . I r . q u e se d i c e d e l c a b a l l o q u e m o v i e n d o 
l o s s a b o r e s , r e f r esca l a b o c a y h a c e e s p u m a . F r e m m l a m b e r é . 
II t asca r h l f r e n o , f r . M o r d e r los c a b a l l o s ó m o v e r c l b o c a d o 
c u l r e i o s d i e n t e s . F t c n u m m o r d e r é . \\ f r . m e l . m o r d e r e i , 
f r e n o . II t r o c a r r.os F R i í N o s . f r . m e t . y f a m . H a c e r ó d e c i r las 
cosas t r o e u d a m e n l e , p o n i e n d o u n a e n l u g a r d e o t r a . P r a e p o s -
t e r è a g e r e v e l l o q t i i . 
* F R E N T A L , a t l j . q u e se a p l i c a A los m ú s c u l o s d e l a f r e n t e . 
A d f r o n t o n p e r t i n e n s . C || m . f r e n t e r o . ] 
F R E N T A Z A . f. a u m . d e f r e n t b . 
* ' F R E N T E , f. E l e s p a c i o q u e h a y e n el r o s l r o desdo l a s ee~ 
j a s h a s f a e l c a b e l l o y e n t r e las s ienes . F r o a s . {[ L a f a c h a d a à lo 
p r i m e r o q u e s e o f r e c e á l a v i s t a en u n e d i f i c i o ú o t r a cosa . 
es te s e n t i d o l o t e n g o p o r m a s c u l i n o . ] F r o m , p r i m a f a d e s . || 
E n las m o n e d a s y m e d a l l a s anvbrso. ]) m i l . L a p r i m e r a D í a de 
l a g e n t e f o r m a d a ó a c a m p a d a ; y as í se d i c e , q u e e n u n e s c u a -
d r ó n h a y t a n t o s h o m b r e s d e f r b n t e . Ce» e s t a a c e p t l o n l o c reo 
d e l g é n e r o m a s c u l i n o , q u e l e d a l a A c a d e m i a e n convers ion y 
r b u a c e r . ] F r o n s a c l e i . \\ F o r t . C a d a u n o d e l o s d o s l i e n z o s d e 
m u r a l l a q u e desde los e x t r e m o s d e l o s f l a n c o s se v a n á j u n t a r , 
p a r a c e r r a r e l b a l u a r t e y f o r m a r su á n g u l o . [ M e i n c l i n o á que 
debe h a c e r s e m a s c u l i n o e n e s t e s i g n i j i c í i ã o . ^ F á c i e s n m n . || 
a n l . E l b l a n c o q u o se de ja e n el p r i n c i p i o d e l a c a r t a ú o t r o es-
c r i l o . II Po t í í . semblante. || a d v . I. f a m . en f r e n t ü . [| f r e n t e 
À f r e n t e , m o d . a d v . c o n q u e se e x p l i c a e l m o d o d o o p o n e r s e 
u n o á o i r o c a r a 4 c a r a . E r e g i o n e , e x a d u e r s o . |] f r e n t h de 
i u t a l i . a . L a e x t e n s i o n q u e o c u p a u n a p o r c i ó n d e t r o p a i> u n 
e j ú r c i t o f o r m a d o e n b a t a l l a . A c i e i f a d e s . \\ f r e n t h po r f r e n t e . 
m o d . a d v . en f r e n t e . U k p r e s t e , m o d . a d v . D e c a v a {> e n d e -
r e c h u r a . B r e g i o n e . \\ a r r u g a r l a f u e n t e , f r . t a m . M o s t r a r en 
e l s e m b l a n t e n a , eno jo ó m i e d o . Obduc tA f r o n t e i r a m o s t e n d e -
r e . \] en f r e n t e , m o d . a d v . E n Ja p a r l e o p u e s t a . E x a d v e r s o . 
di ESTAR Ó PONERSE AL FRBNTE DE t S NEGOCIO, EMPRESA ClC. 
Ser c l d i r e c t o r y a l m a p r i n c i p a l d e e l l a . ] |1 hace r f r e n t e , f r . 
O p o n e r s e d e c l a r a d a m e n t e c o n t r a a l g u n a p e r s o n a 6 cosa. A d v e r -
s a n , p a l i i m o b s i s t e r e . \\ mb i.a c lav i ín ex l a v r r s t b . f r . f a m . 
c o n q u e s e p o n d e r a l a r e s i s t e n c i a en c ree r a l g u n a cosa p o r d i n -
c ü ó i m p o s i b l e . Greda i ¡ u d a e u s A p e l l a . \\ t r a e r l o bsck i to bn 
l a f r e n t e , f r . N o n c e r l n r á d i s i m u l a r a l g u n o l o q u o l e esta a u -
c e d i e n d o , m a n i f e s t á n d o l o e n e l s e m b l a n t e y e n o t r a s acc iones 
v i s i b l e s . C i t i f u p r a e se f e r r e . 
F R E N T E C I C A , L L A , T A . f . d . d e fuen te . 
F R E N T E U O . m . Espec ie d e i d m o l i u d i i l a ó a c o k i i a d o f j u c s c 
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p o n e A l o s n i ñ o s s o b r e la f r c n l e , p a r a q u e n o se l a s t i m e n , s i 
c a e n . C t i l á t c l l a p u e r o t u m f r o a i í p r a e c i n c i a . 
i F R E O . m . C a n a l e s t r e c h o u n t r e d o s is las ó e n l r e c o s t a d e 
t i e r r a ( I r m e y u n a i s l a . F r e t a m . ¡| E n C a l a l u f i a l l a m a n así á l a 
g a r g i m l a de t i e r r a e n t r e m o n t a ñ a s . 
r ' H E f t l i . i n . a n t . F i t E i i . n . 
F R E S . m . p- A r , G a l o n de p i a l a (\ o r o . So usa m a s c o m u n -
m e n l e e n p l u r a l . F a s c i o l a a r g é n t e a v e l á u r e o . 
* F R E S A , f. F r u t a d e l t a m a ñ o y f i g u r a d e l a z a r z a m o r a , p o r 
l o c o n i m i de c o l o r e n c a r n a d o ; es d u l c e y f r a g a n t e , y l a p r o d u -
c e u n a p l a n t a b a j a d e l m i s m o n o m b r e . F r a g u m . [ H f r e s a ó 
f r u t i l l a d e l p e r ú . V a r i e d a d m ó n o s g u s t o s a u n e l a d e E u r o -
p a , a u n q u e s u t a m a ñ o es m a y o r , p u e s l a s f resas r e c u l a r e s t i e -
n e n u n a p u l g a d a d e l a r g o y dos t e r c i o s d e d í á m c l r o . L a s h o j a s 
d e la p l a n t a s o n t a m l j i e n m a y o r e s á p r o p o r c i ó n d e l f r u t o . ] 
F R E S A D A , f. a n t . C i e r t a v i a n d a c o m p u e s t a de h a r i n a , l e c h e 
y m a n l e c a . 
F R E S A D O , D A . a d j . a n t . gua rnec ido . 
* F R E S A L , n i . E l t e r r e n o p l a n t a d o d e f resas. L o c n s fragis 
c o n s i l u s . Ql l L a p l a n t a q u e d a las f r e s a s , j 
F R E S A R , t i . a n t . ü r u f i i r 6 r e g a ñ a r . 
F R E S C A , f. f r e s c o ; y a s í se d i c e : t o m a r l a f r b s c a , s a l i r 
c o n la f r k s c a , | i f a m . c l a r i d a d , p o r l a s p a l a b r a s r e s u e l t a s . 
F R E S C A C H O N , N A . a d j . E l q u e es m u y r o b u s t o y He p r e s e n -
c i a h e r m o s a . P i n g u i s e t n i t i d i t s . [ ) ] Se d i c e de l a m u j e r q u e se 
c o n s e r v n f r e s c a , s i n s e r m u y j ó v e n . |¡ S la r . Se a p l i c a a l v i e n t o y 
á l a b r i s a C[uc t i e n e n b a s t a n t e f u e r z a . ] 
F R E S C A L , a d j . q u e se a p l i c a á a l g u n o s p e s c a d o s , c u a n d o n o 
e s t á n e n l e r a m e t i l e f r e s c o s , s i n o c o n s e r v a d o s c o n p o c a s a l ; y así 
s e d i ce : s a r d i n a s f r e s c a l k s . ft'on a d m o d ü m r e c e a s . || a n t . 
p r r sco p o r l o q u e es tá m o d e r a d a m e n t e f r i o . 
F R E S C A M E N T E , a d v . m . l i c c i e n t c m e n l c , s i n h a b e r m e d i a d o 
m t i c l i o l i e m f í o . i i e c e i t i e r . || C o n frescura y i l c s c n t u d o , s i n h u e e i 
m u c i i o caso, ( t i d i f f e r e n t e r , a e q u o a n i m o . 
* 1 F R E S C O , C A . a d j . L o q u e e s t á m o d e r a d a m e n t e f r i o . SmÍ»-
f r í g i d a s . [ || Se d i c e d e l a r o p a ó v e s t i d o q u e n o a b r i g a n m u c h o , 
y son p r o p i o s d e l v e r a n o ó d e c n t r e t i e m p o O II R e c i e n t e , a c a b a -
d o de h a c e r , d e c o g e r e t c . ; y así se d i c e : queso f í i ksco , h u e v o 
f r k s c o . Se usa a l g u n a s veces c o m o s u s t a n l i v o , d i c i e n d o f r e s -
co p o r pescado 6 t o d n o f rbsco . fíecens. \\ n i e l . R e c i e n t e , p r o n -
t o , a c a b a d o de s u c e d e r , c o m o n o t i c i a f r esca e tc . fiecens. || E l 
q u e es a b u l t a d o d e c a r n e s , y es b l a n c o y c o l o r a d o , y n o d e f a c -
c i o n e s d e l i c a d a s . V e g e t a s h o m o . C11 A p l í c a s e á las p e r s o n a s q u e 
d i s i m u l a n los a ñ o s p o r sus b u e n a s c a r n e s y tez b r i l l a n t e . ] || Se-
r e n o y ( |ue n o s e i n m u t a e n l o s p e l i g r o s ó c o n t r a d i c c i o n e s . Se 
u s a m a s c o m u n m e n t e c o n l o s v e r b o s sur , esta» 6 quedars r . 
l i n p a v i d t t s , f u n i s , c o n s t a n s . \\ Se d i c e d e las te las d e l g a d a s y l i -
g e r a s , c o m o e l í a f e l a n , l a gasa e t c . U C o n l o s v e r b o s e s t a r y 
q u r d a r se usa e n s e n t i d o i r ó n i c o : es tá vm. f resco , hemos quh-
daiio f rescos, e q u i v a l e n h, es ta r ó h a b e r q u e d a d o m a l e n a l g ú n 
n e g o c i o ó p r e t e n s i ó n . || — m . f b e s c u h í . t_ || p i n t o r a a l f r e s -
co . ] I! AI. FRESCO. P f l i í . V . PINTURA. || BBREH FRHSCO. f p . m e l -
E s l a r s i n c u i d a d o n i s o b r e s u l l o d e l o q u e p u e d e s u c e d e r . N i h i l 
t i m e r e . [I « r fbhsco. m o d . a d v . a n t . D e p r o n t o , a l i n s t a n t e . S t a -
t i m . |j d e j a r f r e s c o Á ALGUNO, i r . m e t . D e j a r l e b u r l a d o . Spe , 
s o l a t i o a l i q u e m d e t u r b a r e . T \\ quedarse f resco , f r . L l e v a r s e 
u n c h a s c o , n o s u c e d e r a q u e l l o e n q u e u n o h a b ' a c o n s e n t i d o . ] 
II tomar e l F n E s e o . f r . P o n e r s e e n p a r t e à p r o p ó s i t o p a r a g o -
í a r d e é l . A u r a m c a p t a r e . 
F R E S C O N , N A . a d j . a u m . de f r e s c o . 
* F R E S C O R , m . F r e s c u r a ó f r e s c o . A u r a r e f r i g e r a n s , f r í g u s -
c u l u m . \\ P i n t . E l c o l o r r o s a d o q u e t i e n e n las c a r n e s s a n a s y 
f r escas , ' v i v i d a s v u l t ú s c o l o r . Q |! a n t . f r í o . ] 
F R E S C O R C I T O . m . d . d e f r e s c o r . 
F B E S C O T E , T A . a d j . a u n » , d e fbesco . 
# F H E S C C R A . f. L a c a l i d a d ó e s t a d o d e m o d e r a d o f r í o . F r i -
g u s c u l w n . j | A m e n i d a d y f e r t i l i d a d d e a l g ú n s i t i o d e l i c i o s o y 
f i e n o d e v e r d o r . A m o e i ú i a s , v i r i d i t a s , \\ m e t . d e s e m b a r a z o , d e s -
e n f a d o ; y as í s e d i c e : c o n b r a v a f r e s c u r a m e v e n i a á p e d i r 
d i n e r o p r e s t a d o . U b e r t n s , a l a c r i i a s . || C h a n z a , d i c h o p i c a n t e 
r d i c h o ó ] r e s p u e s t a f u e r a de p r o p ó s i l o ; y así se d i c e c o m u n -
m e n t e r m e r e s p o n d i ó m i a f r esc lu i a . [ n e p t è , i n o p p o r t u n e d i c -
t u m . ¡I D e s c u i d o , n e g l i g e n c i a y p o c o c e l o ; y así se d i c e q u e u n o 
t o m a l a s cosas c o n f r e s c u b a , c u a n d o hace p o c o c a s o . d e e l l a s , y 
n o c u i d a d e q u e s a l g a n c o n l a p e r f e c c i ó n q u e n e c e s i t a n . I n e r -
t i a , n e g l i g e n t i a . || S e r e n i d a d , t r a n q u i l i d a d d e á n i m o . A n i m i 
t r a n q u i l l i t a s . t l i ' « e t . Se l o m a e n a l g u n o s casos p o r j u v e n t u d 
6 i.OZAN!A.] 
F R E S N E D A , f. S i t i o ó l u g a r d e m u c h o s f r e s n o s . Loc í í í f r a x i -
n i s c o n s i t u s . 
F R E S S I L L O - m . P l a n t a , d íc tamo b u n c o . 
F R E S N O , m . Á r b o l r a m o s o y b a s t a n t e c o r p u l e n t o , q t i f t t i e n e 
fas h o j a s c o m p u e s t a s de o t r a s p e q u e ñ a s , a o v a d a s , a s e r r a d a s , d e 
c o l o r v e r d e m u y h e r m o s o y c o n e l p i e c c c i l l o r i b e t e a d o . S u m a -
d e r a es b l a n c a , y se e m p l e a en d i f e r e n t e s usos. F r a x i i m . [ \ P o ¿ t . 
L a l a n z a . L a n c e a . 
F R E S O , m . a n t . f r a n j a . 
F R E S O N , m . F r u t a p a r e c i d a à i a f r e s a , de m a y o r t a m a ñ o , y 
d e g u s t o m a s a g r i o y m é n o s d e l i c a d o , f r a g u m m a j u t 
F B E S Q U E C I T O , T A . a d j . d . d e f r e s c o . 
F R E S Q U I L L O , L L A . a d j . f a m . d d e f resco . 
F R E S Q U Í S I M O , SI A. a d j . s u p . d e f resco . 
F R E S Q U I S T A , n i . E l p i n t o r q u e p a r t i c u l a r m e n t e 80 d e d i c a S 
p i u l a r a l t r eseo . P a r i e l u m p i c t o r . 
* F R E S Q U 1 T O , T A . a d j . d , d e f r k s c o . Se usa t a m b i é n c o m o 
s u s t a n t i v o e n l a I c r m i u a e i o n m a s c u l i n a . F r i g u s c u i a m . t II adv 
f a m . A h o r a m i s m o , p o c o h a . ] 
F R E S Z A R . n . a n t . f r e z a r , en l o s g u s a n o s d e s e d a , 
F R E S Z E . f. a n ( . f r e z a , en io¿ g u s a n o s de l a s e d a , 
t F R E T A R , a. a n t . f l e t a r . 
i F R E T E . n i . a n t . f i . b t u . H p l . B l a s . L a s c o t i z a s q u e f o r m a n 
e l c u e r p o d e l e s c u d o . 
, F R E Y . m . T r a t a m i e n t o q u e so u s a e n t r e los r e l i g i o s o s d e l a i 
o r d e n e s m i n i a r e s , á d i s t i n c i ó n d e l a s o i r á s ó r d e n e s en que se 
l l a m a n f r ^ v . ñ - a í e r . 
F R G Z . f- FREZA. 
* F R E Z A , f. E s t i é r c o l ó e x c r e m e n t o d e a l g u n o s a n i m a l e s . 
F a e x , e x c r e m e n t t m . || W o n t . S e ñ a l ó h o v o q u e hace a l g ú n a n i -
m a l e s c a r b a n d o ú h o z a n d o . F o v e a . \\ Señal q u e d e j a e i pez 
c u a n d o se h a e í l r c ^ a d o en p i e d r a p a r a i l e s o \ a r . V e s t i g i u m p i s -
e i s , t; J| l i j i s o v B . I) l l u e v a d e l o s pecos , y el pescado m e m t d o o u e 
Sr o v i e i i i ; d e e l l a . ] i) E l t i e m p o c u q u e c o m e n los g u s a n o s d e s e -a , y m e d i a d e s d e q u e r e c u e r d a e l g u s a n o h a s t a l a d o r m i d a 
p r ó x i m a . T e m p u s q u o b o m b y e e s r e d i v i v i p a s c u n l u r 
F R E Z A D A , f . FRAZADA. 
F R E Z A D O R . n i . a n t . comhdor ó gastador. 
* F R E Z A R , n . A r r o j a r ó d e s p e d i r el c s l i é r c o l ó c x c r c m e n l o 
los a n i m a l e s . H i e r a i s e j i c e r e . ',} T r o n c h a r y c o m e r las ho jas los 
¡ i n s a n o s d e seda d e s p u é s q u e h a n d e s p e r t a d o . Bo tnbyces pasc i 
l l E s t r e g a r s e e l o e z en las p i e d r a s ú o t r a cosa p a r a desova r . I n -
f r i c a r i . ¡¡ E s c a r b a r ú h o z a r l o s a n i m a l e s l i a c i c n d o f r e í a s i'i h o -
y o s . T e r r a i n s c a l p e r e . [\ E n t r e c o l m e n e r o s a r r o j a r ó echar d e 
s i l a c o l m e n a l a i n m u n d i c i a y heces de l o s g u s a n o s . A l v e n r i a 
p n r q a r i . j | a u l . f r i s a r , a c e r c a r s e . C II me t . a n l . E s t a r d ispues to 
p a r a l e v a n t a r s e , c o m o l o e s t á n l o s g u s a n o s después d e las c u a -
t r o d o r m i d a s . ] 
f F R E Z U E L O . m . f r i s u e l o . 
• F R I A . a d j . f. p r o v i n . Se a p l i c a á l a s ga l l inas m u e r t a s , p a r t i c u -
l a r m e n t e ã l a s q ^ e p a g a n e n f o r o á l o s señores en G a l i c i a . C a i l i -
n a e m o r t u a , t r i b u t i g e n u s . \\ f. a n t . f r f s c a . UÁ f r í a » , m o d . adv. 
a n l . f r i a m e s t r . ¡| con l a f r í a . m o d . adv . an t . con l a fresca. 
•t F R I A B I L I D A D , f. F l s . L a c a l i d a d de l o que es f r i a b l e . 
F R I A B L E . ad.j F i s . L o q u e se d e s m e n u z a f i i c i l m e n t e ó que M 
m u y q u e b r a d i z o . F r i a b i l i s . 
F R I A L D A D , f. S e n s a c i ó n q u e p r o v i e n e de l a f a l l a de calor . 
F r i g u s , c a l o r i s a b s e n i i a . )) I m p o t e n c i a p a r a l a g e n e r a c i ó n . || 
m e l . F l o j e d a d y d e s c u i d o en e l o b r a r . K e g t l q e n ñ a . \\ me t . he-
cbdad. S í i í i í i í i a f a t u i l a s . \] m e t . D i c h o i nsu l so y f u e r a de p r o -
p ó s i t o , i n e p í í n , i n s u l s i i a s . \\ m e t . I n d i f e r e n c i a , d e s p e g o , poco 
í n t e r e s . A p a l h i a . 
F R I A L E Z A . f. a n t . f r i a l d a d . 
F R I A M E N T E , a d v . m . C o n f r i a l d a d . F r i g i d è , i n s u l s b . ]] met. 
S i n g r a c i a , c h i s t e n i d o n a i r e . U l e p i d è , i n s i d s è . 
+ F R I A S C O , (JA. a d j . a n t . f r í o . 
* F R I Á T I C O , CA. a d j . F r i o , n e c i o , s i n g rac i a , ¡ l l e p i d t t s , I n -
s u l s a s . CU f r i o l e n t o . ] 
F R I C A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o de f r i c a r . F r i c a í f o . 
F R I C A N D O , m . G u i s a d o d e Ja c o c i n a f r a n c e s a , q u e regu la r -
m e n t e es d e t e r n e r a m e c h a d a . C o n d i m e n i i g a l l i c i genus . 
F R I C A R , a . ESTREGAR. 
F R I C A S É , m . G u i s a d o d e l a c o c i n a f rancesa, c u y a salsa se ba-
l e c o n h u e v o s . F r i x u s c i b t t s , c o n d i m e n i i g a l l i c i g e n u s . 
F R I C A S E A . f. a n t . G u i s a d o q u e se hac ia de c a r n e y a cocida, 
f r i é n d o l a c o n m a n t e c a , y s a K o n f i n d o I a c o n e s p e c i a s , y se servia 
s o b r e r e b a n a d a s d e p a n . 
F R I C C I O N , f FRICACION. 
E R I D O , D A . a d j . a n t . f r í o . 
t F R I D O L I E N T O , T A . a d j . a n t . M u e r l o 6 p a s a d o de f r í o , 
•i F R I D Ü R A . f. a n t . F r í o , f r i a l d a d . F r i g u s . 
F K I E C Í L L O , T O . i l l . d . d e f r í o . 
F R I E G A , f. R e m e d i o q u e se h a c e es t regando a l g u n a parte del 
c u e r p o c o n u n p a ñ o ó c e p i l l o , ó c o n las m a n o s . F r i c a l i o . 
F R I E R A , f. S a b a ñ ó n c u a n d o sa le en l o s t a l ones . Pe rn io . | 
VIENEN FRIERAS SINO Á RUINES P1BRNAS. r c f . COR que SC da il 
e n t e n d e r q u e l o s m a l e s y t r a b a j o s sue len v e n i r p o r l o regular & 
l o m a s d é b i l e s . 
F R I E Z A , f. a n t . f r i a l d a d . 
F R I G E N T E . a d j . a n t . L o q u e e n f r í a . 
F R I G E R A T I V O , V A . a d j . a n t . r e f r i g e r a t i v o . 
F R I G I D E Z , f. FRIALDAD. 
F R Í G I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f r í g i do . F r f f f i t f t i í i m i / í , v a l -
dé f r i f f i d u s . 
F R I G I D O , D A . a d j . P o é t . f r í o , t r i a . 
F R I G I O , G t A . a d j . E l n a t u r a l d e F r i g i a , 6 l o perteneciente a 
á e l l a . P h r i j g i u s . 
F R I G O R I E N T O , T A . a d j . a n t . í m o l e s t o . 
F R I Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f r i o . 
( t F R I J O L , m . p. A m é r . j ud ía . 
FRO 
F R I N G I L A G O , m . A v e . pa to carbohbro . 
* t F R T O , F R I A . ar t j . q u e se a p l i c a a l efecto q u e s e n t i m o s p o r 
l a a u s e n c i a ó d i m i n u c i ó n d e l c a l o r . F r í g i d a s . CU Se d i c e d e ias 
zonas q u e e s l á n e n t r e los d o s c í r c u l o s p o l a r e s y sus r e s p e c t i v o s 
p o l o s , d e s u c l i m a , países ete.T |] m e t . Se a p l i c a a l h o m b r e q u e 
p o r n a t u r a l e z a Csiente p o c o i o s o s l i m u l o s d e la c a r n e , y con 
m a y o r m o t i v o a l q u e ] es i m p o t e n t e , tieiterandia l i b e r i s t » / i a -
b i l U . I I m e t . E l q u e respec to ( le a l y n n a p e r s o n a 6 cosa se m u e s -
t r a c o n i n d i f e r e n c i a , d e s a p e g o , desa fec to , ó n o l o m a i n t e r é s 
p o r e l l a , l u d i f f e r e n s . || m e t . L o q u e n o t i e n e g r a c i a , e s p í r i t u n i 
agudeza , c o m o h o m b r e f r í o , r e s p u e s t a f r í a . I n e p i u s , i n s u l s a s . 
11Inel icaz, d e p o c a r e c o m e n d a c i ó n . L a n g u i d u s , i n e f f t c a x . || — m . 
P r i v a c i ó n ó d i m i n u c i ó n d e l c a l o r , t ' r u j u s . \\ L a s b e b i d a s l i e -
ladas . r o / í o c o n g e i a i a . [ | | p l . p. t t i j . t e rc ianas ! II no dar i .b 
k USO ALGUNA COSA FRIO HI CA1.ESTURA. f r . f a i l ) . COO q iLO SC 
e x p l i c a Ja i n d i f e r e n c i a c o n q u e se l o m a a l g ú n suceso . Rem p a r -
v i f a c e r é , n o n c a m m o v e r i , {_ |J qukdarse f r í o . f r . S o r p r e n d e r s e 
o p a s m a r s e p o r a l g ú n d i c h o o suceso i n e s p e r a d o . ] 
f F R I O L E G O , GA, a d j . a n t . f r i o l e n t o . 
F I U O L E N G G , GA. a d j . a n t . f r i o l e n t o . 
F R I O L E N T O , T A . a d j . E l q u e es m u y s e n s i b l e a l f r i ó , f r i g o r i 
o b n o x i a s , f r i g o r i s i m p a t i e n s . 
F l t l O L E R A . f. Cosa de p o c a n i o i i l a ó d e p o c a i m p o r t a n c i a . 
Quis q u i l í a e. 
F R I O I . E U O , R A . a d j . f r i o l e n t o . 
F R I O L I E N T O , T A . a d j . a n t . f r i o l e n t o . 
F R I O L L E G O , GA. i i d j . a n t . f u i o l b u o . 
F R I O N , N A . m . y f. a u m . a n t . d e f r í o p o r i n s u l s o , s i n g r a -
c ia . A d m o d ü m i n s t d s a s . 
F R I O R . m . a n í . f r í o . 
* F R I S A , f. T e l a o r d i n a r i a d e l a n a , q u e s i r v e p a r a f o r r o s y 
ves t i dos d e las a l d e a n a s . Q u a e d a m l e l a ¡ a n e a m d i s , á s p e r a . 
CU a n t . R o p a , v e s t i d u r a . ] 
F R I S A D O , m . T e j i d o de s e d a , l l a m a d o asf , p o r q u e se f r i s a b a 
y l e v a n t a b a e l p e l o f o r m a n d o u n a s b o l i l l a s . T e l a s é r i c a c r i s -
p a t a . 
F R I S A D O R , R A . m . y Jf. E l q u e f r i s a d p a ñ o ú o t r a t e l a de 
lana. C r i s p a n s ' . 
F R I S A D U R A , f. L a a c c i ó n y e fec to d e f r i s a r . C r i s p a l u r a . 
* F R I S A R , a . L e v a n t a r y r e t o r c e r l o s p e l i t o s d e a l g u n o s t e j i -
dos d e l a n a p o r el envés , s a c a r e l p e l o a l p a ñ o ó b a y o f a . 7'e.r-
f u m c r i s p a r e . \\ r k f r k g a r . R e f r i c a r e . [ | | p o c o us . Ce rcena r , 
d i s m i n u i r . || G e r m . R e f r e g a r , y t a m b i é n a z o t a r . ] H n . C o u g e n i a r , 
c o n f r o n t a r . ¡Hor ibus e l i n g e n i o c o n v e n l r e , c o n c o r d a r e . |j m c l . 
acercarse. A c c e d e r é , o p p r o p i n q u a i i . 
* F R I S O , m . A r q . L a p a r t e q u e m e d i a e n t r e e l a r q u i t r a b e y 
l a c o r n i s a , d o n d e sue len p o n e r s e f o l l a j es y o t r o s a d o r n o s . Z o o -
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l u s In f e r i a r e m t n u r i p a r t e m c o o p é i i e n s ' ¡ [ \ \ a n l . L u c u c h i l l a d a en 
e l r o s t r o . ] 
F R Í S O L , m . p r o c i » . L e g u m b r e , j ud ía . 
* P R I S O N , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á F r i s i a y e l n a t u r a ] de 
a l l í . Se usa c o m o s u s t a n t i v o C m a s c u l i n o ] a p l i c a d o à los c a b a -
l los q u e v i e n e n d e F r i g i a , 6 s o n d e a q u e l l a cas ta , los cua les son 
m u y fue r tes y a n c h o s d e p i é s . F r i s i u s . C li m e t . G r a n d e , c o r p u -
len to , d e s m e d i d o . ; } 
F R I S U J l L O . m . p rov i r » . L e g u m b r e , jud ía . |¡ E s p e c i e d e m a s a 
f r i l a e n s a r t é n . Massa f r i x a . 
t F R I T A , f. L a c o c c i ó n d e l o s v a r i o s i n g r e d i e n t e s d o q u e se 
hace el v i d r i o ó c r i s t a l . 
F R I T A D A , f. C o n j u n i o d e cosas f r i t a s , c o m o f r i t a d a d e p a -
j a r ü l o s , d e c r i a d i l l a s u l e . F r i x a m , f r i e t m n . 
* [ F R I T I L L A . f. t o r r e z n o . ] II p l . p . i l a n c h , f r u t a db sa r -
TEN. P t a c e n l a e . 
* F R I T O , T A . p. p . i r r . d e f r e í r . [| — m . f r i t a d a . |¡ si están 
f r i t a s ó no e s t í n f r i t a s , e x p r . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e 
a l f i uno se resue l ve á h a c e r u n a cosa c o n r a z ó n ó s i n e l l a . Bene 
v e l m a l è c e d a l . CU e x p r . q u e d e n o t a l a d u d a q u o se t i e n e 
sobre a l g u n a cosa . D íccse t a m b i c n ¡ s i s o s f r i t a s ó no son 
f r i t a s ] 
F R I T U R A , f . f r i t a d a . 
F R I U R A , f. a n t . f r i a l d a d . 
F R I V O L A M E N T E , a d v . m . I n ú t i l m e n t e , v a n a m e n t e , s i n s u s -
tanc ia . I n a n i i e r , i n e p t è . 
F R I V O L I D A D , f. Cosa de p o c a 6 n i n g u n a s u s t a n c i a . Res f r i -
v o l a . 
F R Í V O L O , L A . a d j . F ú t i l y d e p o c a s u s t a n c i a . F r i v o l a s , f u -
l i l i s . 
F R I V O L O S O , S A . a d j . a n í . f r í v o l o . 
t F R O C H I G U A R . n . a n t . C o g e r a b u n d a n t e e s q u i l m o d e f r u t o s 
6 ganados , 
t F R O C H O . m . a n t . f r u t o . 
* FROGA, f. L a f á b r i c a de a l b a n i l e r f a Cque está e n t r e dos m a -
chones d e s i l l e r í a ] , L a i e r i l i a f a b r i c a . 
* F R O G A S , a. a n t . H a c e r l a f á b r i c a ó p a r e d d e a l b a ñ i l e r í a 
[ m u y m a m a y e n t r e m a c h o n e s d e s i l l e r í a ] . || n . a n t . f r a g u a r . 
* F R O I L Á . m . n . p. [ d e v a r . ] f r o i i a n . 
+ F R O N C I D O , D A . a d j . a n t . T r i s t e , a n g u s t i a d o . 
F R O N D A , f. a n t . H o j a d e á r b o l 6 y e r b a . 
• ¡ - •FRONDE, f. a n t . L o m i s m o q u e f r o n d a . F r o n s . 
* F R O N D O S I D A D , f. A b u n d a n c i a d e h o j a s y r a m u s . F r o n d o -
s l i a s , f r o n d i t m c o p i a . ^ \ \ amenidad.] 
F R O N D O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de f r o n d o s o . F r o n d o s i s -
s i m t t s . 
* F R O N D O S O , S A . a d j . A b u n d a n t e de h o j a s y r a m a s . í ' r o n -
dOSIIS. C (I AMENO.] 
* F R O N T A L , m . E l p a r a m e n t o de sedas , m e t a l ú o t r a m a t e -
r i a , c o n q u e se a d o r n a l a p a r t e d e l a n t e r a d o ! a m e s a de a l t a r . 
A l i a r i u m r r n l a c a . [ [| a n t . F o r m a e x t e r i o r , a s p e c t o . Se h a l l a u s a -
d o e n p l u r a l . ] 
F R O N T A L E R A , f. Las fa jas y a d o r n o s n o m o g o t e r a s q u e g u a r -
n e c e n e l f r o n l a l p o r l o a l t o y p o r los l a d o s . A u l a e o n m l a c i n i a e . 
II E l s i t i o 6 p a r a j e d o n d e se g u a r d a n Jos f r o n t a l e s . A u l a e o n m 
t h e c a . II p r o v i n . f r o n t i l -
F R O N T A L E R O , R A . a d j . a n t f r o n t e r i z o . 
P R O N T A L E T E . m . d . d o f r o n t a l , 
F R O N T E , f. a n t . f r e n t e . 
* F R O N T E R A , f. E l e x t r e m o õ c o n f í n d e u n es tado r e i n o . 
L i m e s , t e r m i n u s . T || E l a g r e g a d o d e los f u e r t e s ó p l azas q u e d e -
f i e n d e n á u n país d e l q u e está c o n t i g u o . ] ! ! fachada. ¡| Cada 
u n a d e l a s fa jas 6 f u e r z a s q u e se p o n e n e n é l s e r ó n p o r la p a r t e 
d e a b a j o p a r a su m a y o r firmeza. S p a r l e a e f a s c i a e s p o r i i s s u s -
t í n e n d i s . 
* F R O N T E R Í A . f. a n t . f r o n t e r a . CII — d e l kpci 'adron. l oe . 
a n t . F r e n t e d e l e s c u a d r ó n . ] || hacer f r o n t e r í a . f r . a n t . hacer 
FRENTE. 
F R O N T E R I Z O , Z A . a d j . L o q u e está 6 s i r v e en l a f r o n t e r a , 
c o m o s o l d a r l o f r o n t e r i z o , c i u d a d f r o n t e r i z a . C o v i e r m i m s , 
finiiinius. [| L o que c s l i e n f r e n t e d e o t r a cosa . E r e g i o n e p o -
st t u s . 
* F R O N T I í R O , R A . a d j . L o q u e está p u e s t o y c o l o c a d o e n f r e n -
te. E t e g t o n e p o s i t u s . [\ — m . f r k n t e r o . || C a n t . ] C a u d i l l o ó j e f a 
m i l i t a r q u e m a n d a b a l a f r o n t e r a , i i m f i t f f f i p r a e f e c t u s . \\ a d v . I , 
ENFRENTE. 
* F R O N T I L , m . U n a espec ie d e c o l c h a d o d e m a t e r i a bas ta q u e 
se p o n e íi l o a bueyes e n t r e s u f r e n t e y C i a ] c o y u n d a c o n q u e l o s 
u n c e n , á l i n de q u e es la n o les o f e n d a : l iacose r e g u l a r m e n t e de 
e s p a r t o . C u l a t a s p a r t c a r u d i s b o b a s j i i n g e n d í s . 
F R O N T I N O , N A . a d j . q u e s e a p l i c a á la b e s t i a q u e t i e n e a l g u -
n a s e ñ a l en l a f r e n t e . Kq i i us f r o n t e s i í j n a t u s . 
* F R O N T I S , m . F a c h u d a ó f r o n l i s p i e i o d o a l g u n a f á b r i c a ó do 
o t r a cosa . T r i n i s . £ || L a l i o j A d e u i t l i b r o c u q w i ' o n I c l r n * 
( í i ucsas se a n u n c i a s u l i t i i l o , ' y a l p r e s e n t e o l n o m b r o d e l a u t o r , 
d e l i m p r e s o r ó del l i b r e r o v e n d e d o r , y e l l u g a r y a ñ o d e lu i m -
p r e s i ó n ; l o c u a l se p o n i a e n las e d i c i o n e s a n t i g u a s a l l i n . Es l a 
p r i m e r a h o j a d e l l i b r o , ó l a s e g u n d a , s i l l e v a a n t e p o r t a d a . ] 
* F R O N T I S P I C I O , m . L a f a c i i a d a ó d e l a n t e r a d e u n e d i f i c i o l i 
o t r a cosa . F i o n s . f r ó n t i s d o i m l i b r a . ] I| A r q , F.l r e m a t o 
t r i a n g u l a r d e u n a f a c h a d a , i ' f i i f ¡í j iríJi i. |1 f a m . L a r a r a . F a c i e s . 
* F R O N T O N , m . L a f r e n t e 6 p a r e d q u e e n e l j u i í g o d e la p e l o -
t a es tá en e l r e s t o , y c u a n d o d a e n é l l a p e l o t a d e v o l c o , hace 
j u e g o pa>'a res ta rse . F r o n s , m i t r u s i n s p h a e r i s t e r i o . C II i l í i i . L a 
l a b o r q u e s e hace es tando e n p i é l o s o p e r a r i o s , p a r a i r mas ade -
l a n t e y d e f r e n í c . ] 
F R O N T U D O , D A . a d j . Se n p U c a ft l o s a n i m a l e s q u e t i e n e n 
m u c h a f r e n t e , c o m o l o p r u e b a e l r e f r á n , b u e í f r o n t u d o , ca-
b a l l o cascudo. F r o n t o . 
F R O T A C I O N , f. E l a c t o y e fec to d e f r o t a r . F r i c a t i o . 
f F R O T A D O R , R A . m . y f. E l q u e f r o l a . 
F R O T A D U R A , f. f r o t a c i o i í , 
f F R O T A M I E N T O , m . f r o t a c i ó n . 
F R O T A R , a . E s t r e g a r u n a cosa c o n o t r a . F r i c a r e . 
i F R U C T A . f. a n t . f r u t a . 
* F R U C T E I t O , R A . a d j . C a n t . ] f r u t a l . 
F R U C T Í F E R A M E N T E , a d v . m . C o n f r u t o . F r u c t u o s è . 
* F R U C T Í F E R O , R A . a d j . L o q u e p r o d u c e f r u t o , t ' r u c t i f e r . 
t II P r o v e c h o s o , ú l i l . ] 
F R U C T I F I C A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e f r u c l i f i c u r . F r u c -
t í f i c a t i o . 
F R U C T 1 F I G A D O R , R A . ra. y f. E l q u e f ruc t i lSca . F r u c t u a r i u s , 
f r u c t i f e r . 
* F R U C T I F I C A R , a. P r o d u c i r ó d a r u t i l i d a d , c o m o tas p l a n t a s 
y s e m i l l a s d e q u e se coüen f r u t o s . F r a c t u s f e r r e . || m e t . P r o d u -
c i r u t i l i d a d , c o m o [ l o s ] o l i c i o s , censos , casas e tc . F n t c t v m , M t i -
l l t a t e m a f f e r r e . 
F R U C T O . m . a n í . f r u t o . 
+ F R U C T U . m . a n t . f r u t o . 
F R U C T U A L . a d j . a n t . f r u t a l . 
F R U C T U A R I O , R I A . a d j . u s u f r u c t u a r i o . 
F R U C T U O S A M E N T E , a d v . m . C o n f r u t o , c o n u t i l i d a d . V t U U e r . 
F R U C T U O S O , SA. a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e d a f r u t o ó u t i l i -
d a d . F r u c t u o s u s . 
i F R U C H . m . a n t . f r u t o . 
i F R U C t l E R O . m . a n t . f r u t e r o y f r u t a l . 
t F R U C H O . m . a n t . f r u t o . 
* F R U E L A . m . n . p. Cdc v a r . ] f r o i i . an . 
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t F R U E N T . f. a n t . L o m i s m o q u e f r k e n t p . 
f F R U E N T E f a n t f r e n t k . || dhs fo i j - a r r.A f r u e k t b muv 
l a idamign t rb . I r . a n t . Q u i í a r el c ú l i s d e l a f r e n l e p o r iS»o, inJ|-
n i u . II sbf> en l a FRURNTR. f r . a n t . T e n e r d e s o l l a o o 
e l c ú l i s de l a f r e n l e . 
F R U G A L , a d j . E l q u e es p a r c o e n c o m e r y d e m á s gas tos . F r u -
g o l l s . 
F R U G A L I D A P . f. T e m p l í i m n , m o d e r a c i ó n p r u d e n t e en l a c o -
m i d a , v cs í i dos y o l r . i s cosa?- F r u i j a l i i a s . 
t F K U G A L Í S I M A M E I S T E . a d v . i n . s u p . de f r u g a l m e n t e . 
F R U G A L Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e f r u g a l , V a l d è f r u g a l i s , 
p a i - t l s s i m u s . 
f F R U G A L M E ^ ' T R - a d v . m . S o l t r i . i m c n í e , c o n f r u g a l i d a d . 
t F R U G Í F E R O , R A . a d j . P o é t . f huc t i i oso . F r v g l f e r . 
* F l t U G Í V O I t O , 11A. a d j . q u e bc a p l i c a a l a n i m a l q u e [ n o s o -
l o ] ec a l i m e n t ó [ d e f r u t o s y s e m i l l a s , s i n o ] d e vege ta les [ e n 
g e n e r a l ] . 
F R U I C I O N , f . G o c e d e l b i e n q u e se posee . Eo t i f p o s s e s s i o . II 
G u s t o ó c o m p l a c e n c i a ; y así se d i c e : f u l a n o t i e n e f r u i c i o s e n 
v e r l l o r a r , fíeleçtatio. 
f F l i ü I E L L A . f. a o l . i m m r . u . 
F R U I R , n . a n t . G o z a r del b i e n q u e se h a deseado. F r u i . 
F R U I T I V O , V A . a d j . L o q u e es p r o p i o p a r a causar p l a c e r c o n 
s u p o s e s i ó n . 
t F R U Í T O . ¡ t i . a n l . F n V T O . 
t F R U M E N T A R I O j H I A . a d j . L o q u e t o c a a l t r i g o . F r i i m í » -
í í i í 7 i í . f . 
F R U M E K T I C I O , C I A . a d j . L o p e r t e n e c i c n l e a l t r i g o . F r u m e n -
t a r i a s . 
F R U N C I D I S I M O , M A . a d j . sup . d e f r u n c i d o . Y a l d c r u g a U t t , 
c o n s t t i c i u s . 
F R U N C I D O R , R A . m . y f. E l q u e f r u n c e , n u g a n t m Ü l a í o r . 
F R U N C I M I E N T O , m . E l ac to d e f r u n c i r . C o n t r a c U o . \\ m e t . 
E m b u s t e y ( I n g i m i e n l o . ( ' i c í í o , s i m i d a t i o . 
F R U N C I R , a . R e c o g e r l a o r i l l i i d e l p a ñ o vi o f r a s t e l a f , h a c i e n -
d o en e l las u n a s a r r u f a s pequeñas . C o r r u g a r e . || m e t . Ks l r e c l i a r 
y r e c o g e r c u a l q u i e r a o t r a cosa r e d u c i é n d o l a \\ m é n o s r x l e n s i o n . 
r . o n n a h e r e , r e d u c é i s . [ I T c r e i v e r í a r ú o s c u r e c e r l;t vct ' ( i ; i fJ . l ' e -
l a r e , i n v o l v e r e . \\ v . A f e c t a r c o m p o s t u r a , m o d e s t i a y e n c o g i -
m i e n t o , í l o d e s t i a m s i m u l a r e . 
+ F R U N T E . f. a n l . t h e n t r . 
F R U S L E R A , f. a n l . VA m e t a l q u e se h.'ice (IP. las r a e d u r a s q u e 
e a l c n d e las p i e z a s d e l a t ó n ó a z ó f a r c u a n d o se l o r m ' a n . M e u i l -
l u m è r a m e n i l s . 
F R U S L E R Í A . T. Cosa de p o c o v a l o r 6 c n l i d a d . l ies i i i h i l i . \\ E l 
d i c h o 6 h e c h o d e p o c a s u s l a n c i a . N u g n e . 
F R U S L E R O , H A . a d j . q u e se a p l i c a â las cosas f ú t i l e s ó f r i v o -
l a s . I ' i u i l i s , f r i v o l u s . 
I ' l i l ; S T R Á N F . O , ISF.A. a d j . q u e se a p l i c a íi l a s cosas q u e n o 
p r o i i L i r c n el e fec to á q u e se d i r i g e n . F r u s t r t u o r i u s , v a n u s . 
I ' IÜ . 'STRAU. a. P r i v a r íi a l g u n o d e l o q u e su le d c l i i a ó e s p o -
r a b a , y t a m b i é n d e j a r s in e lec to a l g ú n i n t e n l o . F r u s l r a r i . \\ v. 
m a l o g r a r s e a l g u n a co í r , suceder a l c o n t r a r i o d e c o m o se d e s e a -
ba ¡ c o m o F R i i s T n . í R S K i . i ! ft a l g u n o sus espe rauzas . S p e m f r u s -
I r a r i ( t u l f a t t e re a i i q u e m . 
I ' l t U S T R A T O R I O , R I A . a d j . f r v s t r á t í e o , 
* F R U T A , f . E l f r u t o c o m e s t i b l e q u o d a n l o s á r b o l e s y p l a n -
tas . L l í i m a n s e e o m u n m e n l c f r u t a s a q u e l l a s q u e s i r v e n , m a s 
p a r a a l refreí Jo, q u e p a r a el « U n t e n l o , c o n t o l a p e r a , s t i i m l a , f r e -
sa e le . F r tic t u s . | |— Á l a ca ta l ana , ga r r i as . |] — n n , t i ü j i p o . 
L a q u e se c o m e e n l a m i s m a e s t a c i ó n en q u e m a d u r a y se coge . 
T e m p e s ü v u s { r u c i a s . \\ m e t . Jh'cesc di* a l f n u i a s cosas q u e 
s u c e d e n c o n f r e c u e n c i a á Ja saznu e n ( j m ; se l i a b l a , c o m o los 
r e s f r i a d o s e n i n v i e r n o . T e n t p e x t i v u s , i c t n p a r i s p r e p r i u s . C|[ — 
üf í a i o K o . E s p e c i e d e u v a s i l ves t re de T i e r r a - F i r m e , q u e se c r i a 
e n u n a m a t a g r a n d e y espesa de b o j a m e n u d a , y t i e n e u n g u s t o 
a c i d o a g r a d a b l e . L o s m o n o s b\ p r u i i c r e i i h las d e m á s f r u í a s , y 
d e a h í h a t o m a d o c ) n o m b r e . ¡ | — n n pa ta . F r u l i J l a l a m b i e n d e 
T i e r r a - F i r m e , s e m e j a n t e ¡t Ja f r a m b u e s a , c o n l a e u a ! e n g o r d a n 
l o s p a v a s s i l v e s t r e s . ] [[ — de s a r t é n . M a s a f i l i a , d e v a r i o s n o m -
b r e s y f i g u r a s . M a s s a i n s a r t a g t n e f r i c i a . || — nueva, m e t . L o 
q u e es n u e v o en c u a l q u i e r a l í n e a . J(t*í n o v a . || — seca. L o s f r u -
t o s de cAscara d u r a q u e se g u a r d a n t o d o e l a ñ o , c o m o fu n u e z , 
l a a v e l l a n a e tc . [ S i l a s p a s a s , c i r u e l a s 6 h i g o s secos e s t á n c o m -
p r e n d i d o s e n l a d e n o m i n a c i ó n d e f r u t a s sügas, l a d e f i n i c i ó n 
q u e p r e c e d e , n o es e x a c t a . ] t ' n t c t v s d u r â c o r l i c e . \\ uno comk 
L A FRUTA A CEBA, T OTRO TIRNR LA DRNTERA. T C f . (JUe e x p l i c a 
q u e a l g u n o s s u e l e n s u f r i r l a p e n a d e l a c u l p a q u e o t r o s c o m e -
t e n . I n s o n i e s p r o s o n l i b u s p u n i r í s o l e n t . 
F R U T A J E , m . L a p i n t u r a d e f r u t a s y f l o r e s . F r u c l i t s e t f l o r e s 
d e p i c t ae . 
F R U T A L , a d j . q u e se a p l i c a a l A r b o l q u e l l e v a f r u t a . Se u s a 
m u c h a s veces c o m o s u s t a n t i v o . F r « c í « o í w s , f n t e l i f e r . 
* F R U T A R , a. p r o v i n . [ L o t e n g o m a s b i e n p o r a n l . q u e p o r 
p r o v i n . ] FRUCTIFICAR. 
F R U T E R Í A , f. O f i c i o q u e h a b í a e n l a casa r e a l , e n q u e se c u i -
d a b a d e l a p r e v e n c i ó n d e l a s f r u t a s y d o s e r v i r l a s á l o s r e y e s . " 
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* F R b ' T E R O , R A . m . y f. E l q u e v e n d e f r u í a . P o m a r i u s . II ^ 
m . E l c a n a s t i l l o (> p l a t o h e c h o í i p r o p ó s i t o p a r a s e r v i r las f r u -
tas. C a U i t h u s m i n i s t r a n ú i s p o m i s . \\ L a t o b a b a l a b r a d a con que 
se c u b r e l a f r u í a q u e se p o n e e n l a m e s a , p a r a q u e e s l é l i m p i a 
y n o se s i e n l e n l a s moscas s o b r e t i l a . M o n t i l e c o o p e r t e n d i s p o ' 
m i s . ¡| E l c u a d r o (i l i en /.o p i n t a d o de d i v e r s a s f r u t a s ; a s ( n i i - m o 
se l l a m a n f r i í t e r o s los c a n a s l i l l o s d e f r u t a s i m i l a d a s Poma 
d e p i c t a \_sive s c i d p t c Q . \\ [ a n t . ] L a m e s i l a , o r d i i i a i i a i n e n t e o v a -
lada y m o v i b l e s o b r e u n p i A , p a r a p o n e r l a v e r t i c a l , c u a n d o n o 
s e r v i a p a r a c o m e r s o b r e eil.-i f i n i a s , q u e cm rh d r s h ' t i o en Jos 
a n t i g u o s e s t r a d o s d e las d a m a s . M é n s u l a m o n o p o d i a . 
F R U T I C E , m . C u a l a u i e r a p l a n t a p e r e n e q u e p r o d u c e m u c h o s 
vastagos y n o l l e g a à l a a l t u r a d e u n á r b o l , c o m o el r o s a l . A r -
b u s c u l a . 
F R L ' T I C O S O . S A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p l a n t a q u e echa m u -
chos r a m o s d e l a r a í z . P u t t u l a n s , p u l l i d a s c e n t . 
F R U T Í F E R O , R A . a d j . a n t . f r u c t í f e r o . 
F R U T I F I C A R , a. a n t . f i u t c t i f i c a r . 
* F R U T I L L A , t . d . d e f r u t a . ii K s p c e i e d e e o q u i l l o s de que se 
h a c e n l ó s a n o s . G l o b u l i i u d i c i . |¡ E n a l g u n a s p a r t e s de l a A m é -
r i c a FRf íSA. [ V . FRESA Ó F R U T I L L A DEL l'KRÚ.] 
F R U T I L L A K . n i . E l s i t i o d o n d e n a c e n las f r u l t l l a e ó fresas 
Locus f r a g o n m f e r a x 
r * F R U T O , m . L o q u e e l á r b o l 6 p l a n t a p r o d u c e c a d a a f io des -
pues d e l a f l o r y d e l a h o j a , y a sea p a r a s e r v i r a l m a n t e n i m i e n t o 
de l h o m b r e ó d e l o s b r u t o s , 6 p a r a s u s r e m e d i o s v o t r a s nece-
s i dades , 6 s o l a m c n l e p a r a e n c e r r a r s u p r o p i a s e m i l l a . F m c w s 
II C u a l q u i e r a p r o d u c c i ó n de l a t i e r r a q u e r i n d e a l g u n a u l i l i d a d ' 
F r u c t u s , f r u x . || m e t . U t i l i d a d y p r o v e c h o . F r u c t t i s , e m o t u m e n -
t u t n , W p l . L a s p r o d u c c i o n e s d e l a l i e r r a 'Je míe se h a c e cosecha 
F r i t e m , f r u g e s . [ ¡ | L a r e n t a q u e a l t í i m o d i s f r u t a d e las f incas 
q u e p o s e e . ] || f r v t o o f i iexd ic iox . FA I i i j o de i e g í l i m o m a t r i -
m o n i o . P r o l e s t e g i t i m a . \[ f r u t o s m espkcib. Los q u e n o e s t i n 
r e d u c i d o s ó v a l u a d o s á d i n e r o ú o t r a cosa e q u i v a l e n t e . F r u c t u s 
i p s i . I IÁ f r u t o sano. e x p r . d e q u e se visa e n t r e ¡ a b r a d o r e s e n los 
a r r e n d a m i e n t o s d e t i e r r a s y f r u t o s , y deno ta ser e l p r e c i o el 
m i s m o u n a ñ o q u e o t r o , s i n q u e se m i n o r e p o r e s t e r i l i i l f l d i i 
o l r o c;¡so f o r t u i t o . I f o w l e x c e p t i s f o r t u i t a d a m n i s . \\ d i r f r u -
t o , f r . P r o d u c i r l e l a t i e r r a , l o s á r b o l e s , las p l a n t a s . F r u c t i u n 
f e r r e . |l f r u t o s po r a i . is i rn tos. f r . q u e se d ice c u a n d o a l l u l o r 
ó c u r a d o r se le c n n c e d e p o r Ja j u s f í c i a l o d o el p r o d u c t o d e las 
r e n t a s d e l p u p i l o p a r a a l i m e n t a r l e . P r o a l i m e n t i s f r u c t t i s c o n -
cederé , i] sacar f r u t o , f r . C o n s e g u i r a l g ú n efecto f a v o r a b l e de 
las d i l i g e n c i a s q u e se h a c e n ó m e d i o s que se p o n e n ; c o m o sa-
ca m u c h o f r u t o c o n sus s e r m o n e s . F r t t c t u m c o n s e q u i , a d i p U c i . 
F R U T U O S O , S A . a d j . a n t . f r u c t u o s o . 
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* F U . i n l e r j . d e q u e sue le u s a r el q u e se e n f a d a , f i t p r e l . I n á . 
a n t . de ser . f u k . ] 
FÍ ÍC .A I t . m . E i h o m b r e m u y r i c o y h a c e n d a d o . F c a m i o s u s 
h o m o . 
* F U C I A , f. a n t . [ f u w c i a I C c o n f i a i í z a I || k w a x . m o d , adv. 
a n t . E n c o n f i a n z a . || en f u c ú d k i . cokdk no siatbs ai. n o a -
h r f . re f . q u e a c o n s e j a q u e n a d i e o b r e m a l , c o n f i a d o e n que t ie-
ne v a l e d o r e s , j p o r q u e estos n o s i e m p r e p u e d e n d e f e n d e r l e del 
d a ñ o q u e l e a m e n a z a . 
i F U C H A r p . M é j . i n t e r j . d e a s c o , f t i f » 
f F U C I I E R O . n i . a n t . f r u t e r o y f r u t a . 
t F U É . a n t . p o r F t i í . p r c t . i n d . d e ser . 
* F U E G O , m . T o d o l o q u e e n l a n a t u r a l e z a esta en estado de 
a c t u a l c o m b u s t i o n . I q n i s . |¡ L a m a t e r i a e n c e n d i d a e n brasa ó 
l l a m a , c o m o c a r b o n , l e ñ a e l e . I g n l s , r o g u s . || íscendio. 11 me l . 
hogar ; y a s i se d i c e , q u e u n Juffac t i e n e l a n í o s fdec<js, esto es, 
h o g a r e s ó v e c i n o s . || E i i o e n d i m i e n l o d e sang re c o n a l g u n a p i -
c a z ó n v s e ñ a l e s e x t e r i o r e s q u e a r r o j a e l h u m o r , c o s t r a s etc. Pus-
t u l a e . 11 E l a r d o r que e x c i t a n a l g u n a s pas iones d e l A n i m o , co-
m o Ja i r a e te . A r d o r , f u r o r , i j L o m u y v i v o y e m p e ñ a d o de a l -
g u n a a c c i ó n ó d i s p u t a . P r a c í ¡ a « í i « m , d i s e e p t a m i u m a r d o r . |l 
Usado c o m o i n l e r j e c c i o n s i r v e p a r a e x p l i c a r l a a d m i r a c i ó n qua 
causa a l g u n a c o s a ; v a s t se d i c e : f u k g o , y q u é eno jado esla 
f u l a n o ; f u e g o , y q u é f r i o h a c e ! P a p u e ! \\ L a a h u n i a i í a q u c se 
hace de n o c h e "cu Jas ¡ t ta la j ' aa d e l a c o s í a , p a r a a d v e r t i r w 
h a y e n e m i g o s ó n o . I g n i s i n s p e c u l â . |¡ Fts. >j Q u t m . E l calór ico 
y e l f l u i d o l u m i n o s o . C o l o r , l u m e n . \\ F o r t , f l a n c o , r j j an ! . 
A f l i c c i ó n , m i s e r i a , a n g u s t i a . |¡ — a c t u a l . E l f u e g o d e l h ie r ro 
e n c e n d i d o . E r a d e n o m i n a c i ó n á n t c s d e l a q u í m i c a , y aun se 
c o n s e r v a e n l a m e d i c i n a . ] || f uegos a r t i f i c i a l e s , t a s i n v e n -
c i o n e s d e f u e g o q u e se u s a n e n l a m i l i c i a , c o m o g r a n a d a s y 
b o m b a s . || L l í n n a n s e así t a m b i é n l o s cohetes y o t r o s a rbnc ios 
de p ó l v o r a q u e se h a c e n e n o c a s i ó n d e a l g ú n r e g o c i j o o d iver -
s i o n . Jg r /es m i s s i l e s . |) — de batam.oj í . E l q u e m e o , u n i d o un 
b a t a l l ó n . T o i i u s c o h o r t i s s c o p t e t o n i m e x p l o i i o s i m u t i a n e a . W 
— de n r o s í i de c r i s t o ! e x p r . d e e x c l a m a c i ó n ó e x a g e r a c i ó n de 
la e x t r a ü e z a 6 d e m a s í a d e a l g u n a c o s a . P r o Deus ! \¡ — de san 
an ton . H u m o r c u t í i n e o c o r r o s i v o q u e m o r U i l c a a l g u n a par le 
de l c u e r p o , y se v a e x t e n d i e n d o , ¡ g u i a saeer, |J — d r s í k m a * -
ZAT„ FUEGO DE SAN ANTON. [ " 1 1 — DE SAH TBUIO. HEI.RSA.j || — 
E l p a r a j e ó s i t i o d e l a casa r e a l d o n d e se l e n i a y g u a r d a b a l a f a t u o . L a i n f l a m a c i ó n d e c i e r l a s m a t e r i a s q u e se e l e v a n de las 
f r u í a . C e l i a t r o g e m a t i b u s r e g i a e m e t t s a e s e r v a n d i s . \ s u s t a n c i a s a n i m a l e s y v e g e t a b l e s q u e es tán en e s t a d o d e p u í r e -
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f a c c ¡ o i i , y f o r m a n p e q u e ñ a s l l a r r m de rtiferenles t a m a ñ o s , cjuo 
se v e n a i K t a r p o r p! a i r e í i p o c a d i s t a n c i a d e l a t i e r r a , e s p e c i a l -
m e n l c en Jos p a r a j e s p a n t a n o s o s . I g n i s f a i i m . II — f i l o s ó f i c o . 
Q u l m . G r a d o d e c a l o r , m a s ó n i t n o s i n t e n s o , c o n ( l i i c l o s q u í m i -
cos h a c e n s u s o p e r a c i o n e s . C a l o ñ s ( ¡ radus . \\ — g rak rado . E l 
que se h a c e p o r ]os s o l d a d o s i n d i v i d u a l m e n t e , y á c u á l m a s d e 
p r i s a p u e d e , c o n l i n u í i n d o l o s i n i n t e r m i s i ó n . F r e q u e t i s g l a n -
rfiuiíi e m i s s i o à s i n g u l i s v i a n i p u l i m i l i t i b u s f a c i a . II — g recv is-
co ó G u i R G ü e s c o . an f , fuego g r iego . || — g iu fgo . M i s l o i n c e n -
d i a r i o q u e se i n v e n t ó en l a G r e c i a p a r a a b r a s a r l a s n a v e s , i g n i s 
g r a e c u s . || — i N c o n u m o . E l c o m p u e s t o d e v a r i a s m a t e r i a s 
c o m b u s t ü i t e s . í g « i í i n c e n d i a r h t x . ; i — i s f e r ^x t . . E l q u e s e c o m -
p o n e d e a c e i t e d e r e s i n a , a l c a n f o r , s a l i t r e v o t r o s i n p r e d i o n les 
de s e m e j a n t e n a i u r a l e z a . i g n i s i n f e n i a l i s . \\ — m u k r t o . ; ) i - o i í ¡ i t . 
E l s o l i m á n . N a p h t a , b i t u m e n b a b i i l o n i c u m . || — o n r . i c r o . fl/ií. 
E l q u e s e h a c e c o n d i r e c c i ó n a l c o s t a d o d e n c b o ó i z q u i e r d o . 
G l a n d e s s c l o p e i t s oíiüi/iíé e m i s s a e . \\ — i-odínciat.. Cíí1. E l 
c á u s t i c o , c u y a v i r t u d está e n m i n e r a l e s , p l a n t a s ó p i e d r a s c o r -
r o s i v a s , i g n i s p o t e n i i a l i s . j] - - sacro, f i í kco hb sas a j í ton . || 
— segundo. Fo i - Í . F l a n c o s e g u n d o . || Á fuf.go i .knto . m o d . a d v . 
m e t . c o n q u e s e d a á c n t c n t l r r e l d a ñ o (í p e r j u i c i o q u e s e v a h a -
c i e n d o p o c o á p o c o y s in r u i d o . S c n s t m , p c d e l e i i t i i n . \} CÁ F i n t -
e o ] manso, m o d . a d v . A f c e g o i.k>to. 1] f ^ e c o ] v i san-
ghb. m o d . a d v . Con s u m o r i ^ o r , l a ü m d o l o l o d o , s i n p e r d o n a r 
n i r e s e r v a i ' n a d a , l ' j o c f e r r o t ¡ u e . \\ añai i iu f u í o o a i . f dkgo . f r . 
m e l . I n c i t a r y f o m e n t a r l a s d e s a z o n e s y d i s c o r d i a s . I g n e m i g n i 
a á d e r e . \\ i>ar f i ' kgo . f r . A p l i c a r ó c o m u n i c a r e l f u e g o a l a r m a 
que se q u i e r e d i s p a r a r . U j n e m a d m o v e r e . || D o ^ n I ^ fuego sb 
hack humo S A i . n . re f . q u e d a á e n l e n d c r q u e n o r m a s o c u l t a s 
que se h a g a n las cosas , n o d e j a n d e r a s l r c a r s e . |[ echar vukco. 
f r . m e l . D a r m o t i v o , causa , ó s e r p r i n c i p i o d e a l g u n a d i s e n s i ó n 
ú o l r o a f e c t o d e s o r d e n a d o , t q n c m a d m o v e r e , i n i i e e r e . \\ [echar 
fukgoJ po r l os ojos. f r . m e t . c o n q u e s e p o n d e r a e l g r a n f u -
r o r rt i r a q u e u n o m a u i f i e s l a . A r d e r é , a e s t i i a r e . || bs tah hecho 
t a f u n g o , f r . m e t . E s l a r d e m a s i a d a m e n t e a c a l o r a d o p o r exceso 
de a l g u n a p a s i ó n . A r d e r é , n e s i i t a r e . | | i iaciíh f u e g o , f r . í í i i . 
D i s p a r a r l a a r t i l l e r í a ú o t r a s a r m a s d e f i ies;». T o r m e n t a b c l l i c a 
t o n a r e . J| h u i r d e l f ukgo v d a r ün las brasas, r e f . q u e fie 
a p l i c a a l q u e p r o c u r a n d o e v i t a r u n i n c o n v e n i e n t e ó d a ñ o , c a e 
e n o f r o . J n c f r f ü i n S c y í l a m , c u p i e n s v i t a r e C h a n / b d i m . || l a -
b ra r X fuego , f r . A l b e i l . C u r a r ó s e ñ a l a r a l g u n a p a r l e d e l a n i -
m a l c o n i n s l r u m c n l o d e h i e r r o a r d i e n d o . F e r r o c a n d e n l i s i g -
na re . II l e v a n t a r F u R G O . f r . m e t . E x c i t a r a l g u n a d i s e n s i ó n , r i -
f l a ó c o n l í e n d a . i i i j r a . i e x c i t a r e , m o v e r é . || j i u t r u fuego , f r . 
m e l . A v i v a r a l g u n a d e p e n d e n c i a , o d i a n d o especies q u e m u e v e n 
c f i c ü í . m c n f e á s u e j e c u c i ó n . A n h n n m a r c e » A e r e . \\ f r . an ' . . 
P o n e r f u e g o , i g n c m s u b j i c e r e . \\ poner À fuego y sangre, f r . 
D e s t r u i r l o s e n e m i g o s u n p a í s , a s o l a r l o . V a s t a r e , p c s s i i w d a r c . \¡ 
bacar un f u e g o con o t r o FUKGO. f r . m e t . D e s q u i t a r s e ó v e n -
ga isc d o a l g u n o p o r el m i s m o c a m i n o p o r d o n d e é l h a b i a h e r i -
do . P a r p a r i r e f e n e , e o d e m g l a d i o j u g u l a r e . 
F U E G U E G I L L O . m . d . d e f u e g o . 
F U E G U E Z U E L O . m . d . d e f u e g o . 
F U E L G O . m . a n t . a l i r n t o . 
F U E L L A R , m . C i e r l o g é n e r o d e p a p e j c o m p u e s t o c o n p a n o s 
de o r o , p l a t a ó d e d i s t i n t o s c o l o v n s , e l c u a l c o r t a d o c u d i f e r e n -
les f i g u r a s , se s o b r e p o n e p a r a a d o r n o d e l a s ve las l a b r a d a s q u e 
s i r v e n p a r a e l d i a de Ja r i i r i f i c a c i o n d e n u c s l r a S e ñ o r a , y v u l -
p a r m e n t e se l l a m a n ve las d e c a n d e l a r i a . C e r e o r u m o r n a t u s e x 
f o l d s a r g e n t a t i s a u t v e r s i c o l o r i b u s . 
* T U E L L E . m . I n s t r u m e n t o c o n o c i d o p a r a r e c o g e r v i e n f o y 
v o l v e r l e íi d a r . F o l t i s . \\ L a a r r u g a de l v e s t i d o c a s u a l , ó h e c h a 
de p r o p ó s i t o ó p o r es ta r m a t c o s i d o . R u g a i n v e s t i b u s , \\ E n Ja 
silla, v o l a n t e y o t r o s c a r r u a j e s l a c u b i e r t a d e v a q u e t a q u e m e -
d i a n t e u n a s v a r i l l a s d e h i e r r o , p u e s t a s í i t r e c h o s y u n i d a s n o r 
l a p a r t e i n f e r i o r , se e x t i e n d e p a r a gua rece rse d e l s o l ó d e l a l l u -
v i a , y s e n i e g a l i í»cia l a p a r t e d e a i r a s , c u a n d o se q u i e r e . B f i e -
d n t u m b e l l i f e r a . ¡| m e t . C o n j u n t o d e n u b e s q u e se d e j a n v e r s o -
b r e l a s m o n t a ñ a s , q u e r e g i i f a r m e n t e s o n seriales d e v i e n t o , n u -
bes m o n l i b u s i m m i n e u t e s . |) f a m . m e t . E l s o p l ó n . D e l a t o r , s t i -
s u r r o . [ ¡| a n t . H o l l e j o , cosa d e s p r e c i a b l e . } 
F U E L L E C I C O . m . d . d e f u e l l b . 
t F U E L L E I t O . m . E l q u e d a a l f u e l l e e n las f r a g u a s . || E l q u e 
hace ó v e n d e fue l l es . 
+ F U E i i I O S . p r e t . i n d . a n t . d e ser . fu imos. 
t F U E P Í . f . a n t . f u e n t e . 
* F l i l l N T E . f. t í o l i o c m n í a m b í c n m a s c u l i n o i o s n j i f l a t i o s . J 
M a n a n t i a l d e a g u a q u e b r o t a d e l a t i e r r a . F o n s , \\ E l a r t i í i c i o y 
e l o r n a t o c o n q u e se hace s a l i r e l a g u a e n ¡os j a r d i n e s y o t r a s 
pa r tes d e l a s c a s a s , ca l les ó p l a z a s , p a r a d i f e r e n t e s u s o s , t r a y á n -
d o l a e n c a n a d a desde l o s m a n a n t i a l e s d e d o n d e n a c e n a t u r a l -
m e n t e , F o n s a r l i f i c i o s u s , f a c t i t i i t s . || E l p l a t o g r a n d e . D i scus , || 
L l a g a p e q u e f l a y r e d o n d a , a b i e r t a a r t i f i c i a l m e n t e e n e l c u e r p o 
h u m a n o , p a r a p u r g a r y e v a c u a r l o s h u m o r e s s u p é r f l u o s . U l c u s -
c u l u m i n b r a c h i o a u t c r u r e c o n s u l t o f a c t u m , <\uo h u m o r e s e f -
f l u a n t . II m e t . P r i n c i p i o , f u n d a m e n t o y o r i g e n d e a l g u n a cosa. 
F a n s , c a p u t , o r i g o . [] A l b e i t . E n l a s c a b a l l e r í a s e l v a c í o q u e 
hay c u t r e e l c o r v e j ó n y e l n e r v i o m a e s t r o . Se u s a m a s e o m u n -
m e n l e e n n l u r a l . | _ ] | — caba l i na . L a q u e d i c e n l o s p o e t a s q u e 
a b r i ó c o n e l p i ó e l c a b a l l o d e B e l c r o f o n í c en el m o n t e H e l i c o n . ] 
F U E N T E C I C A , L L A , T A . f. d . d e f u e s t b . 
F U E N T E Z U E L A . f . d . d e f u e n t e . 
* L F U E R . n i . a n t . f u e r o . ] ]| á f u e r . m o d . a d v . a f u e r o . 1 
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* F U E R A , a d v . 1. A l a p a r t e c t l c n o r d e l o q u e s i r v e d e l i m i t e 
ó l í n e a d e s e p a r a c i ó n ; c o m o , f u e r a d e c a s a , f u e r a d e l a vi l fca, 
f ue i i a d e E s p a ñ a . E s e l o p u e s t o e n t e r a m e n t e a l a d v e r b i o d e n -
t r o . E x i r á . £ [I i n t e r j . p a r a a v i s a r ó m a n d a r q u e a l g u n o se r e t i -
r e . II a d v . m . a n t . bjccri>to.1 || a f u e r a O u e r a ] i>e. m o d . a d v . 
AOR.HAS DE. |f DK FUERA. I H O U . a d v . KXTERIORMENTK. || DE FUERA 
f a r t r . m o d . adv . a n t . V. p a r t e . || es ta r f u e r a dis sí. f r . E s t a r 
a l g u n o e n a j e n a d o y t u r b a d o , d e sue r te q u e n o p u e d a r e g l a r s u s 
a c c i o n e s c o n a c i e r t o . A ü e n a t t i m m e n t e esse. 
* F U E R A S , a d v . m . a n t . F u e r a , [ á e x c e p c i ó n . [| a d v . 1. a n t . 
f ue ra . " ] ¡1 —ende. m o d . a d v . a n t . f u e r a de. 
F U E R O E C . I L L A , T A . í. d . d e t u e r t a , 
t I ' U E R C I A . f. a n t . f u e r z a . 
t F U E R C I L L A . f . a n t . d . d e f u e r z a , 
* F U E R O , m . L e y m u n i c i p a l . W u n i c i p i i l e x . \\ J u r i s d i c c i ó n , 
p o d e r , c o m o e l f u e r o e c l e s i á s t i c o , s e c u l a r e tc . J u s , j u r i s d i c t i o . 
fl Se d a este n o m b r e á a l g u n a s c o m p i l a c i o n e s de l e y e s , c o m o 
f u e r o j u z g o , f u e r o r e a l , e tc . L e g u m c o l l e c t i o . \\ Cada u n o d e 
ios p r i v i l e g i o s y e x e n c i o n e s q u e se c o n c e d e n á a l g u n a p r o v i n -
c i a , c i u d a d ó p e r s o n a , l ' i i v i l e g h t y n . || a n t , F.l l u g a r ó s i t i o e n 
q u e se hace j u s t i c i a . £ || p i . m o t . f a m . a r r o g a n c i a ; v . g . c o m o 
es h i j o d e l g o b e r n a d o r , h a v e n i d o c o n m u c h o s f ue ros . \\ — 
i i u K N O . l oe . a n t . q u e s i g n i f i c a b a ta e x e n c i ó n d e p a g a r el t r i b u t o 
c o m s p o m l i e n l c a l v a s a l l a j e . ] || — de l a cokc ienc ia^E I d i e t á -
m e n i n t e r i o r a j u s t a d o à l a s l eyes q u e d e b e ¿ d e b e n ] a r r e g l a r l a s 
o p e r a c i o n e s d e l h o m b r e . Ccn tsc ten t iae f o r u m . i) — e x t e r i o r ó 
e x t e r n o . E l t r i b u n a l q u e a p l i c a las l e y e s . F o r u m e x t e r i n s . || — 
INTERIOR. FUERO INTERNO. |) — INTERNO. FUERO DE LA CONCIEN-
CIA. C II — malo . l oe . a n t . q u e s i g n i f i c a b a l a e x e n c i ó n d e p a g a r 
l a s m u l t a s c o r r e s p o n d i e n t e s / i l o s d e l i t o s y c u l p a s . ] || — misto. 
E l q u e p a r t i c i p a de l f u e r o e c l e s i í s t i c o y s e c u l a r . F o r u m m i s t u m . 
I| k f u e r o ó a i , f u e r o , m o d . a d v . S e g ú n l e y , c a l i l o ó c o s t u m -
b r e . E x I c q e . j u x t à l e g e m . \\ db f u e r o , m o d . a d v . D e l e y , ó s e -
a u n l a o b l i g a c i ó n q u e i n d u c e l a ley . || r econven i r bm su f u e r o . 
f r . C i t a r á a l g u n o A q u e c o m p a r e z c a e n j u i c i o a n t e e l j u e z ó t r i -
b u n a l c o m p e l e n l e . A p u d p r o p r i u m j t t d i c e m a l i t ¡ u e m v a c a r e . | | 
s u r t i b e l f u e r o , f r . f o r . A d q u i r i r e l f u e r o d e u n j u e z d e t e r m i -
n a d o , ó o s l a r su je to á é l . P r ó p r i o j u d i e i s i t b j l c i . 
t F U E U T . a d v . n i . a n í . muy. V a l t t c . 
* F U E R T E , a d j . L o q u e t i e n e f u e r z a y r e s i s t e n c i a , c o m o c o r -
de l f u e r t e , p a r e d f u e r t e e le . F o r i i s , fírmus. || U o b u s t o , c o r -
p i d e u l o y q u e t i ene g n u i d o a fue rzas . f i o É j í s / n s , nc r i ' õ& i i , i . \] A n i -
m o s o , v a r o n i l . V a l i d i t x , ( i n u u o s u s . || D u r o , q u e n o s e de ja f í i c i l -
n w i i i t c l a b r a r , c o m o v i d i a m a n l e , el a c e r o e t c . f t w u s . \\ m e t . 
T e r r i b l e , g r a v e , e x c e s i v o ; c o m o i -uer tu r i g o r , l a n c e f u r r t k . 
l u t o l c r a b i l i s . \\ T e m o s o , (le m a l a c o n d i c i ó n y d e g e n i o d u r o , 
ü i í n i í , p e r t i n a x . \\ L o q u e es m u y v i g o r o s o y a c t i v o , c o m o v i n o 
f u e r t e , t a b a c o f u e r t e , v i g o r o t u s , m a g n d v i p r a e d i l u s . || 
tiran d e , eliea?, y q u e t i e n e f u e r z a p a r a p e r s u a d i r , c o m o r a z ó n 
f u e r t h . F.f j ieax. CU R i c o ó d e vas tas o p e r a c i o n e s , c o m o casa 
f u e r t e , c o m e r c i a n t e f u e r t e , ¡| e x t r a ñ o ; y e n c s l ü s e n t i d o d e -
c i m o s f u e r t e cosa es e tc . il H a b l a n d o d e l o s c o l o r e s es l o m i s -
m o q u e s u b i d o , c a r g a d o , o s c u r o , ] || L l a m a n l o s p l a t e r o s , m o -
n e d e r o s y l a p i d a r i o s (\ l o q u e excede en d peso ó l e y ; y as í se 
l l a m a f u e r t e ta m o n e d a q u e t i e n e a l g o m a s d e l peso q u e I c 
c o r r e s p o n d e , y de u n d i a m a n t e se d i c e q u e t i e n e i r e s g r a n o s 
f u e r t e s , c u a n d o pesa a l g o m a s , p e r o n o l l e g a á I r e s y m e d i o . 
P o n d e r e e x c e d e m . (I M ú s . E l es fue rzo d o l a v o z c u e l pasa je ó 
n o t a q u e s e ñ a l a e l s i g n o r e p r e s e n t a d o c o n u n a / . V o x i n m u s i c â 
a l i q u a n t b f o r t i o r . 11 m . L a f o r t a l e z a ó s i t i o I ' o r í i f i c a d o [ d e c o r l a 
e x t e n s i o n , q u e d e f i e n d o a l g ú n paso ó c o n s t i t u y e p a r l e d e u n a 
p l a z a f o r t i f i c a d a . S u p r í m a s e l o que sigue.~i p a r a p o d e r s e d e f e n -
d e r d e l e n e m i g o . A r x , p r o p u g n a c u l u m . [ j f L a p a s i ó n d o m i n a n -
te d e a l g u n o , ó a q u e l l o e n q u e m a s s o b r e s a l e ; y a s í d e c i m o s ! 
la caza es m f u e r t e , l a s á t i r a es s u f d e b t e . j | | n d v . m . C o n 
f u e r z a , f u e r t e m e n t e . F o r t i t c : 11 a u t . C o n m u c h o c u i d a d o y des -
v e l o . C I I a n t . M o v . V a l d è . l |l acometa qu ien q u i e r a , e l f u b r t k 
espera, r e f . e n que se a d v i e r t e q u e es m a s v a l o r e s p e r a r c o n 
s e r e n i d a d el p e l i g r o , q u e a c o m e t e r . |! i iacbrsb f u b i i t e . f r . F o r -
t i f i c a r s e e n a l g ú n l u g a r , p a r a d e f e n d e r s e d e a l g u n a v i o l e n c i a 6 
r i e s g o . M u n i r i , i n t o c o t u t o se c o l l o c a r e . E l | t k n r r f u e r t e , f r . 
a n t . t ene rse f u e r t e . ] || t e s e r s e f u e r t e , f r . I t c s i s t i r y c o n t r a -
d e c i r f u e r t e m e n t e a l g u n a c o s a , o p o n i é n d o s e á e l l a c o n v a l o r y 
p e r s e v e r a n c i a . F o r t í t e r o b s i s t e r e . 
F U E R T E C I C O , L L O , T O . n i . d . d e f u e r t e . 
F U E R T E M E N T E , a d v . m . C o n f u e r z a . F o r t i t c r . || C o n v e b o -
m e n c t ü . V c h e m e n i c r , 
F U E R T E Z U E L O . n i . d . d e f u e r t e . 
+ F U F U T Í S I M A H E N T i ; . a d v . m . s u p . d o f u h r t b i u e n t e . 
t F U G R T O . m . a n t . h u r t o . 
* V I j E R Z A . f. V i g o r , r o b u s t e z y c a p a c i d a d p a r a h a c e r ó m o -
v e r a l g u n a cosa que t e n g a peso ó baga r e s i s l c n c i a ¡ c o m o p a r a 
l e v a n t a r u n a p i e d r a , t i r a r u n a b a r r a e tc . V i s , v i g o r . | |F . l ac to 
de o b l i g a r á a l g u n o á q u e dé asenso ó h a g a a l g u n a cosa. Vis, 
v i o l e n i i a . \\ L a v i o l e n c i a q u e se hace ¡i u n a m u j e r p a r a g o z a r l a . 
V i o l n i i o . II f .a v i r l u d y e f i c a c i a n a t u r a l q u e las cOflas t i enen en 
sf. v i s , v t r t u s . | t E l g r u e s o ó l a p a r t e p r i n c í n a l . m à y o r y m a s 
f u e r t e d e a l g ú n l o d o , c o m o l a f ue rza d e l e j é r c i t o . P r a e e i p u u m 
r v b u r . \\ E l es tado m a s v i g o r o s o de a l g u n a cosa , c o m o l a f u e r -
za d e la j u v e n t u d , e d a d etc . Hobu r , v i g o r . | | E n c a e i a ; y así se 
d i c e • l a f u e r z a de l a r g u m e n t o , de la r a z ó n . V i s , e f i c a c i a . [ || 
P o d e r , a l c a n c e , h a b l a n d o d e l a voz. || V i g o r , n e r v i o d e l c s l d o ó 
d o la? p a l a b r a s . II R e f u e r z o p a r a a f i r m a r a l g u n a c o s a . ] II C a n L ] 
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P l a z a m u r a d a y K u a r n c c i i i i i d e g e n i o p a r a d e f e n s a ; y t a m b i é n 
se s u e l e n H t o l i a n j fiamar f c h r i a s l a s i i i i s m a a f o r t i f i c a c i o n e s , 
Cy a l g u n a s a u n c o n s e r v a n cs l c t r o m h r e a l p r c s e n l c j . A r x , m u -
H i l a u r i i s . II f o r . E ! a g r a v i o q u e e l j u c a ec les iás t i co t i a cc ;l l a 
Sa r l e en conoce r d e su c a u s a , ó en e l m o d o d e c o n o c e r d e e l l a , en n o ' o t o r g i t r t u l a a p e l a c i ó n . V is , j u r i s v i o l n l i o a b e c c l e s i a . i -
t i c o j u d i c e . jf E s g r . L [ fci c io p r i m e r o d e l a e s p a d a h a c i a l a 
Í: u a n i i c i o i i . Kns i s p a í s c á p a l o m n i x a . I| L l a m a n t o s sas t res u n a is la de boeae l , l i o l a n U i l l a ú o t r a c o s a f u e r t e , q u e e c h a n a l c a n -
t o de l a s r o p a s e n t r e l a te la p r i n c i p a ! y e l f o r r o . F a s e i a v e s -
l í i i m o m s firmans, r o b o r a n s . \\ res is t rnc ia . || p l . L a g e n t e d e 
g u e r r a y d e m á s a p r e s t o s m i l i t a r e s . C o p i n e . \\ k fuehza. m o d . 
a d v . C o n p e r s e v e r a n c i a y t r a b a j o . V i , a s s i d u o l a b o r e . \\ 
C o n a b u n d i i n e i a d e a l g u n a c o s a ; y a s í s e d i c e : A puebxa d e d i -
n e r o . CopU i , a b i n i d ^ i u i á . \ \ í i f i íh i i / .a] de brazos, l o e . m e t . y 
f a m . A f u e r z a d e m é r i t o o d e t r a b a j o . S i m i m o l a b o r e . |l C 
r u E B Z A ^ M A S o s . C X p r . m e t . C o n f o r t a l e z a y i ' .onstanc ia. S t r v -
m t è , f o i f i l e r , || F L ' i c n z A ] pb v i l l a n o , i i í i i a n o .vano. r e í . 
q u e enseña ( [ l ie a q u i e n n o escucha r a z o n e s , e s m e n c s l e i ' r e s i s -
t i r l e p o r f u e r z a . || í v iva fuhrza . m o d . a d v . Con g r a n j - e s o l u -
e i o n , c o n t o d o e l v i ^ o r p o s i b l e , s i n e x c u s a r t r á b a l o u i d i l i g e n -
c i a , O i t m i v i , l a b o r e , n i s ' t . \] ai.zah i.a fukuza. I r . f o r . Q u i t a r 
los t r i b u n a l e s r e a l e s s u p e r i o r e s p o r j u i c i o e x t r a o r d i n a r i o l a 
v i o l e n c i a q u e h a c e n l o s j u e c e s ec les iás t i cos . E c c l c s i a s t i c o m m 
j u d k i m v i m c o n t r i i p i s i n t e n t a m r e y i á a u c t o r h n t e e l p r o t e c -
l i o n e i m p e d i r é . || cobrao fuiíbzas. I r . C o n v a l e c e r e l e n f e r m o ó 
r e c u p e r a r s e p o c o á p o c o . C o n v a l e s r e r e . \\\>B f l h r z a . m o d . a d v . 
a n t . F o r z o s a , n e c e s a r i a m e n t e , p o r t u e r z a . |! » r por f i : k r / . a . 
m o d . a d v . f a m . p o n r u r . i t z i . £ \ \ i t s f u e b / a u n . m o d . a d v . E n 
v í i ' l n d d e , t u a l e n e i o n á . J¡ j -> " r i u r t POR f u e r z a km amíuna co -
sa, f e . a n t . O c u p a r l a 6 t o m a r l a v i o l e n t a m e n t e ] || poi\ f i t . u z a . 
m o d . a d v . v i o i k s t i m r s t i : . V i o l e n t e r . \\ I ' o i ' zosa , n e c e s a -
r i a m e n t e , n e c e s s á r i a . || pnon is i 'AH i.a f ue r za . I r . Hue la m a r l a 
v i o l e n c i a con q u e .se prcci .sa á a l g u n o á h a c e r l o q u e n o q u i e r e . 
.Ve v i c o a c t u m c l a m a r e , l e u n r i . |f q u i t a r i,a fukhza . f r . f a m . 
ALZAR r.A FÜÜRZA. | | S A C A 11 FUKRZAS OH F I . A Q I j H Z A . I'l'. E í f O l ' Z a r s e 
u n o á h a c e r l o q u e n o l e pa rece p o s i b l e . D e f a t u j a l m n a n i m o 
r e f i c i . 
+ F U E R Z A D O R . m . a n t . fo i izadob. 
t F U E R Z A R . a . a n t . i o h z a r . 
* F U E S A . f. a n t . b k m í l t u r a . [ | | a n t . i i o v a O 
t F U E T A Z O , n i . ;>. C u b . l a t i gazo . 
•f- F U E T E , m . p . C u b . i . í t i go . 
t F U F O . m . p . C u b . M a s a h e c h a d e p l á t a n o , f í a m e ú o t r a r a í z 
bus ta ti d osa y m a j a d a . 
* F U G A . f. H u i d a a p r e s u r a d a . || L a m a v o r f ue rza b i n t e n s i o n 
de a l g u n i a c e i o n , e j e r d e i o e t c . V e h e m e n t i o r v i s . \\ . i l ús . A l t e r a -
c i ó n d e u f t m o v i i n i e i i l o , h a c i é n d o l e m a s v i v o s i n f a l t a r ;'i s u 
p r i m i t i v a n a t u r a l e z a . C o u c e » tus h a r m o n i c a s c o n c i t a t u s , r á p i -
d a s . CU p o c o us . T r á n s i t o ó m u d a n z a d e l a s cosas. |1 a n t . A r q . 
E S T i t i B O . j II meter en vVGA. f r . Q f a n i . } E x c i t a r c o n v i v e z a ã a l -
g u n o s , p a r a q u e e j e c u t e n a l g u n a c o s a , e s p e c i a l m e n l o d e d i v e r -
s i o n . I n c i t a r e , i m p e l i e r e . 
F U G A C I D A D , f. B r e v e d a d y c o r l a d u r a c i ó n d e u n a c o s a , q u e 
pa rece r juc h u y e y se desapa rece d e e n t r e las m a n o s . F u g a c i s -
s l n n i s r e i t r a n s i t u s . 
F U G A C Í S I M O , M A . a d j . S U p . do fugaz. 
F U G A R , a. a n t . P o n « r cu l u g a ó h u i d a . || r . E s c a p a r s e , h u i r -
s e . I ' u g a e se c o i n m i t t e r e . 
* F U G A Z , a d j . L o q u e con v e l o c i d a d I m y c y d e s a p a r e c e . F u -
g a z . [ [ I n i e l , l í r e v e , d e c o i l a d u r a c i ó n . ] 
F U G I I Í L E . a d j . a n t . L o que su debe h u i r . 
F U G I D O , D A . a d j . P o ¿ l . fugaz, 
F U G I R . n . a n t . h u i r . 
F U G I T I V O , V A . a d j . L o que pasa m u y a p r i s a y c o m o h u y e n -
d o , t ' u i j i t i v u s . II E l q u e a n d a h u y e n d o y e s c o n d i é n d o s e . F u g i t i -
vus . II m e t . C a d u c o , p e r e c e d m o . q u e t i e n e c o r l a d u r a c i ó n y d e s -
apa rece c o n f a c i l i d a d . L n b i í i s , c a d u c a s . 
F U Í D A . f . a n t . i i i j í i i a . 
F U I D I Z O , Z A . a d j . a n t . H u i d i z o y f u g i t i v o . 
t F Ü I D O R . m . a n f . E l q u e h u y e . 
F U I M 1 E N T O . m . a n t . S a l i d a ó d e s a m p a r o . 
F U I N A . f. p r o v i n . L a y a r d u ñ a , 
F U IR. n . a n t . n u m , 
F U Í S C A . . f . a n í . chispa. 
F U L A N . m . a n t . f u l a k o . 
F U L A N I T O , T A . m . > f. d . d e f u l a s o , na. 
F U L A N O , N A . m . y T. V o i e o n q u e se s u p l e e i n o m b r e d e a l -
g u n a p e r s o n a , c u a n d o este se i g n o r a , ó d e p r o p ó s i t o n o se q u i e -
r e e x p r e s a r . Q i t h l a m , 
F U L G I R , a. a n t . sus ten ta r . 
f F U L G E C E R . n . a n t . hespí.andecku. F u l i j c r e . 
* F U L G E N T E , a d j . R e s p l a n d e e i c n l e , b r i l l a n t e . F u l g e m . 
F Ú L G I D O , D A . a d j . pu l gen t s . 
F U L G O R , m . B e s p l a n d o r y b r i l l a n t e z . F u l g o r . 
' * F U L G U R A N T E , p. a. [ d e f u l g u r a r . ] P o é t . L o q u e f u l g u r a 
ó d e s p i d e r e s p l a n d o r e s . F u l g e n s , f u l g u r a n s . 
F t J L G U R A R , i i . P o é t . D e s p e d i r r a y o s d e l u z . F u l g e m , f u l g u -
r a r e . / 
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F Ú L I C A . í. A v e , espec ie d e g a l l i n a d e agua c o m o d e u n p i ó 
d e l a r g a . T i e n e e l p i c o f u e r t e , g r u e s o y o b l i c u o b a c í a t a p u n í a ; 
Ja base d e l a m a n d í b u l a s u p e r i o r m a s l e v a n t a d a q u e VA f r e f i f e , 
e l c u e r p o v e r d o s o , f u s c o p o r e n c i m a y c e n i c i e n t o p o r d e b a j o , y 
los d e d o s g u a r n e c i d o s d e m e m b r a n a s l a r g a s y h e n d i d a s . F ú l i -
c a f u s c a . 
P U L I D O R , m . G e r m . E l J a d r o n q u e l i e n e m u c h a c h o s , p a r a 
q u e l e a b r a n las p u e r l a s ó casas d e n o e t i c . 
F U L I G I N O S O , S A . a d j . D e n e g r i d o , o s c u r e c i d o y t i z n a d o . F u -
t i g i n o s u s . 
F U L M I N A C I O N , f. L a a c c i ó n d e f u l m i n a r . F u i m i n a i f o . 
F U L M I N A D O , D A . a d j . E l h e r i d o de a l g u n r a y o . F u l m m a í u s . 
F U L M I N A D O R , R A . n i . y f- E ! q u e a r r o j a r a y o s . F u l m i m t o r . 
F U L M I N A N T E , p. a. d e f u l m i n a r . E l que ó l o q u e f u l m i n a . 
F u l n t i n a i t s . 
* F i r i J l í N A I t . a. A r r o j a r r a y o s . F u l m i n a r e . \\ m e t . A r r o j a r 
b o m b a s v h a l a s . J a e c e , e m i t i e r e . [\ a n t . I l u s t r a r ó i l u m i n a r . || 
J u n i o c o n los s u s t a n t i v o s penas, e icom^mosks e tc . , i m j i o n e r l a i 
y j n i b l i c a r l a s . I m p o n e r e , i n f l i g e r e . C i l — l a sentencia. V . sem-
TF.SC1A.] 
F U L M Í N E O , N E A . a d j . L o q u e p a r t i c i p a d e l a s p r o p i e d a d e s 
d e l r a y o . F u l m i n e u s . 
F U L M I N O S O , S A . a d j . f u l h í k e o . F u l m i n e u s . 
i F U L L E A 11. n . H a c e r f u l l e r í a s e n e l j u e g o . 
F U I . I . E R A Z O . n i . a u m . d C F U L i , i ¡ u o . 
F U L L E R E S C O . C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e 4 l o s f u l l e r o s , 6 es 
p r o p i o d e e l l o s . Oo los i t s . 
F U L L E R Í A , f. L a t r a m p a y e n g a f i o q u e se c o m e t e e n el j u e g o . 
F ra /M , d o l u s i n l u d o . || m e l . A s t u c i a , c a u t e l a y a r l e c o n que se 
p r e í e i u l e e n c a ñ a r á a l g u n o , ASIUS , c a l l i d i i a s . . 
F U L L E R I T O . r n . d . de f u l l e r o . 
F U L L E R O , n i . E l q u e h a c e f u l l e r í a s e n el j u e g o . Do tom c o i -
l u s o r . 
i F U L L F I T . m . V e i n . U n a s i e r r e c i t a m u y de lgada p a r a a b r i r y 
c a i a r e l p u a d o m e i m d o . 
F U L L O N A , f. f a m . P e n d e n c i a , r i ñ a y cues t i ón e n t r e d o s ó m a s 
p e r s o n a s c o n m u e b a s voces y r u i d o , l i i x a . 
F U M A D A , f. L a p o r c i ó n d e h u m o q u e se t o m a d e u n a vez f u -
m a n d o u n e i j i a r r o . A b s o r t i o f a m i t a t / a c i o re f a c t a , 
f F U M A D E R O , m . E l p a r a j t i d o n d e se j u n t a n gen tes á f u m a r 
y Deber . 
F U M A D O R , R A . a d j . E l q u e t i e n e c o s t u m b r e de f u m a r . 
F U M A N T E p . a. d e f u í i a r . L o q u e h u m e a . F t i m a n s . 
* t F U M A R , n . A r r o j a r é d e s p e d i r I m t i m . Se usa r e g u l a r m c u t o 
p o r l o m a r t a b a c o d e h o j a . Se usa Q a n i b í e i i J c o m o a c t i v o . F u m a r e . 
F U M A R A D A , f . L a p o r e i o n d e h u m o q u e sale, de u n a vez. Por-
f i o f u m i . J | L a p o r c i ó n de t a b a c o d e h o j a q u e cabe e n l a p i p a . 
P o r í i o t a b a r i f o l i a c e i s u i n e n i l a . 
* F U M A R I A , f. Y e r b a o l i c i n a l C m e d i c i n a l ] , m u y l i e r n a , a -
m a r g a , r a m o s a y c o m o d e u n p a l m o d e a l t u r a , c o n l a s hojas 
c o m p u e s t a s d e o t r a s o b t u s a s y d e c o l o r v e n t e a m a r i l l e n t o , el l a -
l i o b u c e o y l i ^ o , Jas f l o res e n e s p i g a , p e q u e ñ a s y b l a n c a s , ro j izas 
y las s e m i l l a s e n r a c i n i O s . F u m a r i a o f f i c i n a l i s . 
t F U M A Z G O . m . C i e r t o d e r e c h o q u e los p r o p i e t a r i o s de casas 
c o n s l r u i d a s en t e r r i t o r i o s e ñ o r i a l , p a g a n a l seño r , c o n a r r e g l o á 
l a c a r t a de. p o b l a c i ó n , en r e c o n o e i m i e n l o de l d o m i n i o d e l suelo. 
i- F U M E . i n . a n t . humo. 
F U M E A Í t . n . a n t . hu j i ea r . 
* F U M E R O . m . a n t . i i u j i b r o . [ [| a n t . H o g a r , c o c i n a . ] 
F U M Í F E R O , R A . a d j . P o é t . L o q u e a r r o j a ó d e s p i d e ele sí h u -
m o . F u m i f i c u s . 
F U M I G A C I O N , f. L a a c c i ó n d e f u m i g a j ' , F t i m i i n c o r p u s a l i -
quot t i i m n i s i í o . 
i F U M I G A D O R , R A . m . y f. E l q u e f u m i g a . 
F U M I G A R , a . saiiu.h.mi, c o n l a d i f e r e n c i a de bncerse con sus-
t a n c i a s r e d u c i d a s á ¡¡as. F u m i g a r e . || R e d u c i r á gas ó h u m o a lgu-
n a s u s t a n c i a , p a r a d c s i n t ' i c i o n a r el a i r o , la r o p a y o i r á s cosas. 
C o m u n m e n l e se u s a e n l o s h o s p i t a l e s y cárceles. F u m i g a r e . 
F U M I G A T O R I O , R I A a d j . q u e se a p l i c a á los i n s l r u m e n l o s 
c o n q u e se i n t r o d u c e e i h u m o ó e l gas ó a i re en los c u e r p o s de 
l o s a n i m a l e s . F w n u m i u s p i r a n s . 
F U M i T O . m . a n t . d . de fumo. 
* F U M O . m . a n t . humo. C |[ p l . a n t . Fuegos ó casas. || alza» 
los fumos ó f a c i í r fumos. I r . a n t . l i a c t i * señales c o n h u m o . ] 
F U M O R O L A . f. C o n c a v i d a d d e t i e r r a que a r r o j a h u m o con 
o l o r d e a z u f r e . T e r r a e h i a t u s s u l p h u r ¿ p i r a n s . 
f F U M O S , p r c l , i n d . a n t . d e su r i , fu imos. 
F U . V O S 1 D Á D . f. L a m a t e r i a d e l h u m o . F u m e a m a t e r i a . 
F U M O S O , S A . a d ¡ . L o q u e a b u n d a e n h u m o , í i l o desp ide en 
g r a n d e c a n t i d a d . F u m i f e r , f u m i f i c u s . 
F U N Á M U U L O . m . v o i . A T i s . 
* F U N C I O N , f . M o v i m i e n t o ó a c c i ó n v i t a l . V i t a e f u n d i ó , ac-
t u s v i t a l i s . II A c c i ó n y e j e r c i c i o d e a l g ú n emp leo , f a c u l t a d ú of i -
c i o . W i m e r i i a u t o f f i c i i f i u i c t i o . [\ A c t o p ú b l i c o q u e sé celebra 
c o n l a e o n c u r r e n c i a de m u c h a g e n t e . C e l e b r i t a s , í o l e m t i t n s . II 
C o n c u r r e n c i a d e a l g u n a s p e r s o n a s en u n a casa p a r t i c u l a r por 
c u m p l e a ñ o s , c o n v i t e ú o t r a cosa s e m e j a n l c . C o n v i v i m i . I! a i l . 
A c c i ó n de g u e r r a \J> c o m b a t e n a v a l ] . A c t i o m i l i t a r i s be lHca . 
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t F U N C T 1 0 . f. a n t . L o m i s m o q u e vu rc ion . 
í F U N C H E , m . p . Cub. E s p e c i e de p u c h e s h e c h a s c o n m a í z 
( ¡ n e b n i n t a d o , m a n t e c a y s a l . 
* F U N D A , f. L a c u b i o r l a 6 b o l s a de c u e r o , p a f i o , l i e n z o ú o t r a 
l e l a flo» q u e su v.ulti'C a l g u n a c o s a p a r a c o n s e r v a r l a y r c s g » » f -
d a r l o . T e g m e n e x l e l i l a u l c o r i o . C II a n t . l lo^DA .3 || g r i T A i t s u 
i.a f u n d a , f r . m e t . y f a m . d e q u e se usa p a r a p o n d e r a r l a e l i c a -
c ia e o n ( f t ic se e jecu ta a l g u n a c o s a , 6 c o n l i i i ú a l i a c i e n d o s e , £ i i i -
x è n l i q i i i i l u g e r e . 
F U N D A C I O N , f. L a a c c i ó n y erec to de f i m d a r F u n d a t i o II E l 
p r i n c i p i o , e r e c c i ó n , c t l a b l e c i i n i c n t o y o r i g e n de u n a cosa. Ui i -
g o , p r t m o r d i u t n . 
I ' ' U ^ D A D A M E ^ ^ T E . a d v m . C o n f u n d a m e n t o . N o » t e m e r é . 
F U N D A D O R , R A . m . y f. E l q u e f u n d a . F w u i a t o r , 
* F U N D A G O . ra. a n t . A l m a c é n d o n d e se g u a i d a n a l g u n o s 
í í óne roâ . Z A p o l h e c a j 
" t ' " U ^ D A M E N T A ^ , . a t l j . L o n w a s i n e i le f i m d a m i í i i l o 6 es l o 
l i r i n c i p a l en a l g u n a cosa. Q u o i l r e ' c a p u l e s t . \ \C . com. Se a | ) l i -
ca á l a l í n e a q u e d i v i d i d a o n u l u m i n ú m e r o u r a n d o d e pa r tes 
i j í i i a l e s , s i r v e de f u i n l a m e n l o par ; * d i v i d i r las d e m á s l í neas q u u 
se d e s c r i b e n en l a f i i i n t ó m e l r a . 
F U N D ^ M E N T A L M E N T E , a d v . i n . C o n f u n d a m e n t o . F m i i a -
m e n t n l i u - r , f u m t i t f t s . 
F U N D A M E N T A R , a. l i d i a r i o s f u i K l a m e n t o s ó i - i m i c n t o s á u n 
e d i f i c i o . F u m U i r e , f u n d a m e n t a j a i . e r e . ¡J m e l . E ^ t a b l e e e r , ¡ ise-
g u r a r y h a c e r l i r m e a l g u n a cosa . S t a O i l i r e , f i r m a r e . 
* F U N D A M E N T O , rn. E l p r i n c i p i o y c i n i i e n l o d e a l g n n e d i -
f i c io ú 01 n i cosa , [ j K i u o l t o ] en q u e e s t r i b a y s o b r e t p i e se r u n -
da, f u n d a m e n t u i n . |[ I.a r a z ó n p r i n c i p a l á m o t i v o c o n q u e se 
p r e t e n d e a f i a n z a r v a s e g u r a r a l g u n a rosa , t ' i m l n m e n t t m , p i ne -
c i p n a r a t i o . CHBaV.on, m o t i v o , a i i n t ( u e sea d é b i l y s o l o u n p r e -
t e x t o , c o m o c u a n d o se d ice . - n o h a b í a fun i ía j ikmto a l g u n o p a r a 
r e c o n v e n i r t e . 3 \\ E l f o n d o ó i a t r a m a d e l o s t e j i d o s . T r a m a , 
m h t e g m e n . \\ m e l . R a í z , p r i n c i p i o y o r i g e n d e a l g u n a cosa n o 
m a t e r i a l e n q u e e s l r i b a y t i e n e s u m a y o r f u e r z a , t t a d i x , o r i t j o . 
* F U N D A R , a. C E c l i a r l o s c i m i e n t o s de u n e i l i f l c i o . || m e l ] 
E r i g i r , i n s t i t u i r a l g u n a c i u d a d , [ c o n v e n t o ] ú o l r o e s t a b l c c i -
m i c n l o r e l i g i o s o , c o l e g i o , m a y o r a z g o t'i h o s p i t a l . F u n d a r e . |¡ 
me t . A p o y a r c o n m o t i v o s y r a z o n e s ef icaces ó d i s c u r s o s u n a c o -
s a ; c o m o , f u n d a r su o p i n i o n , d i c t a m e n etc . A n j u m e n i i s firma-
re. CU E S T A B L E C E R ; COMIO, F U N D A I l U/l CU11S0.] 
F U S Ü E R Í A . f . O í l c i i i a 6 l u g a r d o n d e ac f u n d e , o f í i c i n a f u -
sor ú , 
F U N D I B L E , a d j . L o q u e es c a p a z de f u n d i r s e . F u s i l i n . 
F C . N D T R U L A R I O . m . E n l a m i l i c i a r o m a n a e l s o l d a d o q u e 
pe leaba c o n l a h o n d a . F u n d i t o r . 
F U K D Í B U L O . m . M á q u i n a d e m a d e r a , q u e s e r v i a e n l o a n t i -
guo p a r a d i s p a r a r p i e d r a s d e g r a n peso . i ' w m i i M u m . 
F U N D I C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de f u n d i r l o s m e t a l e s , f n -
í i í r a , f i u i o . II L a f á b r i c a en q u e se f u n d e n los m e t a l e s . Fn. to i is 
o f í i c i n a . ¡| l i t i p r . E l s u r t i d o ó a g r e g a d o d e l o d o s los m o l d e s 6 l e -
i ras d e u n a clase p a r a i m p r i m i r . T i j p o r u m t i b r i s c u d e n d i s u p -
p a r u t i t s . 
F U N D I D O R , m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o f u n d i r . F u s o r . 
* F U N D I R , a. D e r r e t i r y l i q u i d a r los m e t a l e s . F i m d e r e , c o n -
f i a r e . • ] i n e t . Deshace r u n a cosa p a r a v o l v e r l a á I i a e e r d e n u e v o ; 
v. g . es taba t a n d e s a r r e g l a d o s u r s c r i l o , q u e h a s i d o n e c e s a r i o 
F U N m i u . o , p a r a d a r l e e l o r d e n c o n v e n i e u t e . ] || r. í p . A m . JM. 
ARRU(NAnsR.3|| a n t . UUNOIHSI!. 
* F U N D O , D A . a d j , a u l . v r o f u s d o . || — m . f o r . H e r e d a d 6 
poses ión . F u n d a s . [ | | a n t . f i s . 3 
F Ú N E B R E , a d j . T r i s t e , l a m e n t a b l e , f u n e s t o . F m e b r i s , f u u e -
reus . 
F Ú N E B R E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o f ú n e b r e . R i t u f u ñ e -
b r l , i u ( n n e b r e m m o d u m . 
V U N E R R I D A D . f a n t . E l c o n j u n t o d e c i r c m i s t a n e i a s q u e l i a -
ren t r i s t e 6 m e l a n c ó l i c a a l g u n a c o s a . 
t F U N E P É N ' D U L O . m . K s t á t . p r k d v l o . 
T F U N E R A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n l e â e n l i c r r o ó e x e q u i a s . 
F u n é r e a s , f u n e b r i s . \\•— m . L a p o m p a y s o l e m n i d a d c o n q u e 
se h a c e a i g u u e n t i e r r o <1 e x e q u i a s . Se usa t a m b i é n e n p l u r a l . 
KiUWS. 
* T F U N E R A L A ( Á L A ) , m o d . a d v . c o n q u e se e x p l i c a c! 
m o d o d e l l e v a r los s o l d a d o s las a r m a s p o r S e m a n a s a n i a y en 
los f u n e r a l e s de l m o n a r c a ó Cde u n ] g e n e r a l d e e j é r c i t o ; y c o n -
siste e n l l e v a r h a c i a a b a j o l a s bocas de los c a ñ o n e s , y las m o -
h a r r a s d o l a s b a n d e r a s y e s p o n l o n e s etc. F a n c b r i r i t u . 
F U N E R A L 1 A S . f. p l . a n t . fukeuai .ks . 
F U N E R A R I A S , f. p i . a n t . funeüai.ES, 
F U N E R A R I O , R I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l f u n e r a l . F u n e -
b r i s , f n n e r e n s . 
F U N É R E O , R E A . a d j . f ú n e b r e . 
F U N E S T A M E N T E , a d v . m . De u n m o d o f u n e s t o . F u n e s t é . 
* F U N E S T A R , a. C a n l . ] E n l r i s l e e e r ó h a c e r f u n e s t a y desg ra -
c iada a l g u n a cosa. F u n e s t a r e , f u n e s t u m r e d d e r c . 
t F U N E S T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e fukbstambmtb. 
F U N E S T Í S I M O , M A - a d j . s u p . d e funes to . F u n e s t i s s i m u s . 
F U N E S T O , T A . a d j . T r i s t e y d e s g r a c i a d o . F u n e s t u s . 
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F U N E S T O S O , SA. a d j - a n t . fukhs to . 
f F U N G I B L E S ( B I E N E S ) , m . p l . V . b ien . 
t F U N G O S I D A D , f. L a c a l i d a d d e l o q u e es f u n g o s o . 
F U N G O S O , SA. a d j . L o m u y e s p o n j o s o , f o f o , a h u e c a d o y l l e n o 
d e p o r o s . F u n g o s u s . 
i F U N I C U L A R , a d j . r i s . l o q u e se c o m p o n e d e c u e r d a s , 
F U Ñ A D O R , n i . G e r m . P e n d e n c i e r o . 
F U Ñ A R , i i . G e n » . R e v o l v e r p e n d e n c i a s , 
f F U O . m . a n t . n o v o . 
i F U R A , t i e m p o a n t . d e sk r . fueba. 
F U R A C A l t . a. a n t . H o r a d a r , h a c e r a g u j e r o s , 
t F U R A D A R . a. a n t . h o r a d a r . 
f F U I t C l O N . f. a n t . T r i b u t o de c o m i d a , 
t F Ú R L I E S . t i e m p o a n t . d e s m i . f u e r e i s . 
* F U R E N T E , a d j . [ í ' o t ' i / j A r r e b a t a d o y p o s e í d o de f u r o r . n < -
r e u s , f i o í í i r n u í u j . 
F U R I A , f. L a i r a e x a l l a d a . r t i r n r . r n b i e s . || m e t . L a a c t i v i d a d 
y v i ó l e n l a a g i t a c i ó n d e tas cosas ¡ n s e n s i h i e s ; c o m o l a f u r i a t i c ] 
v i e n t o , d e l m a r e l e . F w o r , v i o i e n t i a . \\ P r i s a , v e l o c i d a d y v e l i c -
m e n c i n c o n q u e se c j v c u t a a l g u n a cosa . V e l o c i l a s , r a p i d i t a s . || 
A t o u a i ' c u i A . m o d . a d v . C o n i a m a y o r e f i cac ia ó d i l i g e n c i a . 
T o t a Í m p e t u . 
F U R I B U N D O , D A . a d j . A i r a d o , c o l é r i c o y m u y p r o p e n s o á 
e n f u r e c e f s e . F u r i l n t u d u s . 
F U R I O S A M E N T E , a d v . m . C o n f u r i a , v e h e m e n t e r . 
í F U R I O S I D A D . f. E l a c t o d e h a c e r a l g o c o n v i o l e n c i a ó f u e r z a . 
+ F U R I O S Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e fuh iosamkntb. 
F U I t l ü S Í S I M O , M A . a d j . s u p , d c F u m o s o . V i o i e n ü s s i m u s . 
F U R I O S O , SA. a d j . E l q u e esfú p o s e í d o d e f u r i a . A t r o x . \\ L o -
c o q u e d e b e ser a t a d o s u j e t o p a r a q u e n o h a g a d a ñ o . F u r e m : , 
i n s a n i i s , f u r i o s u s . [| V i o l e n t o , t e r r i b l e . V i o l e n t a s . || m e t . M u y 
g r a n d e y e x c e s i v o ; y a s í so d i c e : f u r i oso g a s t o , f u r i o s o c a u -
d a l , i n g e n s . |] B l a s . Se d i c e d e l l o r o I c v a n l a d o en sus p i é s , c u a n -
d o es tá c u l a l o r m a y s i t u a c i ó n d o l e ó n r a p a n t e . T a u r u s e rec t i s 
m a n i l i u s I n s t e m m a t i b i t s i j e n i i l i l i i s . 
t F U R L O N . i n . f o r i . O H . 
t F Ú R M O S . t i e m p o a n t . d e s r r . fu í i rhmos. 
t F U R N I A , f. p. Cub. S u m i d e r o n a t u r a l p o r d o n d e c o r r e n Ia3 
a g u a s <|ue se r e c o g e n en l o s t e r r e n o s b a j o s . 
* F U R O , H A . a t l j j>. A r . Se a n l i r a a l a n i m a l fiero s i n flomav. 
F e r u s , f e i o x . |) m e t . Se d i c e d e l h o m b r e h u r a f i o A s p e r , d u r a s . 
CII — m . P- C n v . E i a g u j e r o en q u e se c o l o c a l a h o r m a d e aa f i ca r 
p a r a p u r g a r l a , y el q u e l i e n c l a m i s m a h o r m a p o r d o n d e d e s l i l a 
l a m i e l d e l a z ú c a r . ] || hacer f u r o . f r . p . A r . O c u l t a r m a f i o s a m e n -
te a l g u n a cosa con á n i m o d o q u e d a r s e e o n e l l a . C l à m a l i e n a r e -
t i ñ e r e , o c e u l t a r e . CU i r s r por k l f c r o . f r . m e t . p . C u b . T e n e r 
d i a r r e a . ] 
* F U R O R , m . A g i l a r i o n v i ó l e n l a d e l á n i m o m a n i f e s l a d a c o n 
a d e m a n e s . F u r o r . || C ó l e r a , i r a e x a l t a d a . I r a . CU m e l . Se ( t i ce 
t a m b i é n d e las cosas i n a n i m a d a s , y e s p e c i a l m e n l e d e l m a r , 
f u e g o , v i e n t o e l e ] || i ' oH i . A r r e b a l a i r n e n l o , e n t u s i a s m o d e l p o e -
t a c u a n d o c o m p o n e . O f ' i i i n i i i p o e t i c u m . [ || — u t e r i n o . E n f c r -
m e d a d d e I j s m u j e r e s q u e l a s i n c i t a v i v a y c o n s t a n l e - m c n l e í i 
l o s a c l o a vené reos .3 
* F U R R I E L , m . a n t . f u r í i i e r . t l l o y es m a s u s a d a esta voz 
q u e l a d e f u r r i e r p o r e l c o m i s i o n a d o e n l a m i l i c i a . ] 
F U R R I E L A , f. FURRIERA. 
F U R R I E I I . m . E l c o m i s i o n a d o en l a m i l í c i a , i c u y o c a r g o e s -
t á l a d i s l r i b u e i o n d e a l o j a m i e n l o s y c u a r t u t e s d e Jas t r o p a s , y 
d e l p r c s l , p a n y cebar la , y n o m b r a r p a r a e l s e r v i c i o . S t n t i o m i m 
m e n s o r , d i s t r i b u t o r , m e t e t o r . || E n JHS c a b a l l e r i z a s rea les el o l l -
c i a l q u e c u i d a de las c o b r a n z a s y pagas d e l a g e n t e q u e s i r v e 
en e l l a s , y t a m b i é n de laa p r o v i s i o n e d de p a j a y c e b a d a , S e r v o -
r u m r e g i t s l a b u l l c u s t o s e l p r o v i s o r . 
F U R Ú I E R A . f. O f i c i o d e l a casa r e a l , â c u y o c a r g o c a t á n l a s 
l l a v e s y m u e b l e s de p a l a c i o . H e t a l o r í s r e t j i i o f f i c i u m 
F U R T A D A M E N T E . « d v . m . a n t . i i u r t a d a m e n i e . || f o b t i v a -
¡HE.NTE. 
1- F U R T A D O , D A . a d j . a n t . f a l s i f i c a d o . 
F U R T A D O R . m , a n t . i .aubon. 
F U R T A R a . a i d . h u r t a r , ^ r . a n t . E s t a p a r s e , I m i r s c . 
F U R T I I I L E M K N T E . a d v . m . a n t . f i ) ] i t i vame>tb . 
F U R T I V A M E N T E , a d v . m . i escondidas, F u r t i m , f u r t i v í . 
F U R T I V O , V A . a d j . L o q u e se hace á e s c o n d i d a s y c o m o á 
h u r t o . F u r t i v u s . 
* F U R T O , m . a n t . i i uu to . || á f u o t o . m o d . a d v . a n t . Á h u r l o 
o c u l t a m e n t e , t i l a i ú . A ü ' a i c t o n . ] 
j F U R Ú N C U L O , m . C¡r . div ieso. 
t F U R Z A . f. a n t . F u e r z a , v i o l e n c i a . » 
i F U R Z A DOR. m . a n t . f o r z a h o r . 
t F U R Z A R . a. a n t . f o r z a r . 
+ F U I t Z U D O , D A . a d j . a n t . FOr iuüO. 
t FUS. p r e t . i n d . a n l . d e i rse , bb fué. 
F U S A . f. N o t a de m ú s i c a , c u y o v a l o r es l a m i t a d de l a sem i • 
c o r c h e a . S i e j m t n m u s i c a m q u o d d n m . 
F U S A D O , D A . a d j . B l a s . So d ice d f l e s c u d o ó p ieza c a r g a d a 
de f u s o s ó husos . Fus i s o r n a t t i m t c i t t t t m . 
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F U S C A , f. E s p e c i o de í m a d e q u e t i e n e e l p i c o a n c h o , p o r a r -
r i b a i i o n r o v p o r e n m e d i o v e r d m e y r o , l a c a b e z a y l a m a y o r 
p a r l e de l c ü e l í o c a s t a ñ o , e i p e c h o , a l a s y l o m o n e y r o . A n a t i s 
g e n u s . 
F U S C A I t . a. a n t . O s c u r e c e r a l g u n a eosa . 
F U S C O , C A . a d j . oscuro. FUSCUS , o b s c u r t i s . 
F U S E L A D O , D A . a d j . FITSADO. 
^ F l ' S Ü t t L i D A D . f. L a c a l i d a d d e l o q u e es f u s i b l e . 
F U S I B L E , a d j . L o q u e p u r d e d e r r e t i r s e ó l i q u i d a r s e . F u s i l i s . 
F I Í S I L . ac i j . F r s m L K . 
* F U S I L , m . E s c o p e t a l a r g a de q u e u s a n l o s s o l d a d o s d e i n -
f a n t e r í a . S c l o p e i u m . [_\\ l l e v a r e l f u s i l , f r . f a r a . l l e v a r l a 
C B S T A . ] 
F U S I L A S , a . P a s a r p o r l a s a r m a s . 
F U S I L A Z O , m . E l p o l p e d a d o c o n el í u s i l , y e l t i r o q u e s o 
d i s p a r a c o n é l . S c l a p e t i i c t n s , e x p í o s i o . 
* FUSIJLEt t í . -V. f. E l c o n j u n t o do t o d o s l o s s o l d a d o s f u s i l e r o s . 
H i l i l w n s c t o p e i i s i n s t r u c t o r u m n w l t i t i t i l o . [ ]] Desca rga Ue f u -
s i l e s . ] 
F U S I L E R O , m . E l s o l d a d o d e i n f a n t e r í a q u e n o es g r a n a d e r o 
n i c a z a d o r , m i e s s c l o p e i o h i s i n i c m s . \\ — d b mostaíía. S o l d a -
d o d e t r o p a l i g e r a . L e é i s a r m a t u r a e m i l e s . 
* F U S I O N , f. L i Q i j i D A C i o w . [ |¡ m e t . n e o ! . Se usa m u c h o a h o r a 
p a r a s i g n i l i c a r l a u n i o n ó r e c o n c i l i a c i ó n d e l o s p a r t i d o s p o l í t i -
c o s . ] 
F U S I Q U E , m . E s p e c i e d e c a j a de f i g u r a d e u n p o m i t o c o n s u 
c u e l l o , e n c u y a e x l r e m i d a d l i e n e u n o s a s u j e n í o s p o r d o n d e se 
s o r b e e l t a b a c o . L e u s a n p o r l o c o m ú n l o s g a l l e g o s y a s t u r i a -
n o s . C a p s u l a i n c u c u r b n n e f o r m a m s t t p e r i à s p e r f o r a t a , 
F U S L E I U . f . a n t . F U t s i - i u u . 
F U S L I N A , f. L a o f i c i n a 6 f i l i o d e s t i n a d o p a r a l a f u n d i c i ó n d e 
m e l a l e s . O l j i c h t a m e t n l l i s [ u u d e n d i s . 
* F U S O . i n . [ B l a s . L o - í m j p c u ; o s â n g u l o s a g u d o s s o n m u y 
Ii e q u e ñ o s y l o s o l i l u s o s o p u e f - l o s i n u y g r a n d e s , de m o d o q u e l a i g u r a q u e d a b á s t a n l e l a r t i a . ^ ü a n l . ' u ú s o . 
F U S O R , m . o n t . E l vaso ó i n s l i i i m e n l o q u e s i r v e p a r a f u n d i r . 
t F L ' S S E . t i e m p o a n t . d e ssb. fuksk . 
t F U S S O . p i e l . i n d . a n t . de f v i h . u i ívó. 
t F U S T . n i . a n t . P a l o , v a r a . || [ i re t . i n d . a n t . de i r . f u i s t e . 
* F U S T A , f. E m b a r c a c i ó n de ve la l a t i n a , c o n u n o 6 d o s p a l o s , 
q u e s i r v e C s e r v i a ] p a r a c a r j / a , y es £ e r a j c a p a z d e h a s t a t r e s -
c i e n t a s t o n e í a d a s . L i h u r n u s , l u i v i c u l a v e c t o r l a . \ \ L a s v a r a s , r a -
m a s y l e ñ a d e l g a d a , c o m o Ja q u e se r o z a ó c o r t a de i o s á r b o l e s . 
R a m a l i n i g n i a p l a . \\ C i e r t o t e j i d o d e l a n a . í . anea l e l a q u a e -
d a m . II V a r a f l e x i b l e q u e p o r e l e x t r e m o m a s d e l g a d o t i e n e p e n -
d i e n t e u n a t r e n c i l l a d e c o r r e a , y de q u e u s a n l o s t r o n q u i s t a s d e 
c a b a l l o s p a r a c a s t i g a r l o s . Se h a c e n d e d i v e r s a s m a n e r a s , y t o -
das t i c n o n u n a espec ie d e e m p u ñ a d u r a k l a p a r l e m a s g r u e s a 
p a r a a f i a n z a r l a . F t a g e l l t i m equ i s r l t e d a e r e g e n d i s . 
F U S T A D O , D A . a d j . B l a s . A p l í c a s e a l á r b o l c u y o t r o n c o es d e 
d i f e r e n t e c o l o r q u e l a s h o j a s , y t a m b i é n à l a l a n z a y p i c a c u y a 
as ta es d e d i f e r e n t e c o l o r q u e e l h i e r r o . Y a r í e g a t u s . 
f F U S T A G A . f . a n t . N á u i . ostaga. 
* F U S T A N , m . T e l a d e a l g o d ó n q u e s i r v e r e g u l a r m e n t e p a r a 
GAB 
f o r r a r v e s t i d o s , i ! g o s s y p i o p a n m i s . r 11 p . Pe r . L a s e n a g u a s 
b l a n c a s d e l a s m i i j c r e s O 
F U S T A K ( ' , A 1 ) 0 , D A . a d j . G e r m . A p a l e a d o . 
F U S T A M E R O . m . E l q u e f a b r i c a f u s t a n e s . T e t a r u m è g o s s y -
p i o t e x t o r . 
F U S T A N Q U E , in. G e r m . V a l o . 
* F U S T E , n i . L a n t . H madera.. CU P a l o l a r g o i^uc s o s l i e n c l o q u e 
se va a m o n t o n a n d o a su r e d e d o r . } il C a d a u n a d e las d o s p i e z a s 
d e m a d e r a q u e t i e n e l a s i l l a d e l c a b a l l o . E p h i p p i o r u m f u l e r a . \\ 
L a \ ¡ t r a 6 p a l o e n q u e está f i j a d o et h i e r r o de l a l a n z a . H a s t a . 
II P n é l . L a s i l l a d- í l c a b a l l o . E p h i p p i u m . \\ m e t . E l f u n d a m e n t o 
d e a l g u n a c o s a n o m a t e r i a l , c o m o d e u n d i s c u r s o , o r a c i ó n , c s -
c r i l o ef t ; . F á n d a m e í U u m , r o b u r . || N e r v i o , s u s t a n c i a ó e n t i d a d 
d e a l a n n a c o s a ; y a s í se d i c e , h o m b r e d e f u s t e . P o n d u s , f r r m i -
t a s . l l C i í n t . J v a r a . II A7-q. L a p a r t e d e l a c o l u m n a q u e m e d i a e n -
t r e el c a p i l e l y Ja b a s a . C o l n m m e s e n p m . í \\ a n t . L e ñ o , v i g a . |£ 
p r e 1. inc t . a n t . d o sk r . f v i s t g . ] || — c u a r i ; n t b n . p. A r . V i g a q u e 
t i e n e c u a r e n t a p a l m o s d e l a r g o d o c a b o ; l c a l i ó , ó c o m o s u e -
le d e c i r s e , d e b a r r e n o á b a r r e n o . T i g m t m q u a d r a g i n t a p a l m o t 
l õ i i ç t n m . 
f I ' U S T E D . p r e t i n d . a n t . d e i r s r . t e f u i s t i í . 
F U S T E R O , H A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á f u s t e . T . i g n e u t . || — 
m . t o u n f b o . \\ p r o v i n . ca í i i> in tero . 
F U S T E T E , m . A r b u s t o , e s p e c i e d e z u m a q u e c o n h o j a s a o v a -
d a s , a l r e v é s y s e n c i l l a s ; las f l o r e s e n p a n o j a , l a s b a y a s l a m p i -
ñ a s , y l a s i m i e n t e c a s i r e d o n d a y d u r a c o m o h u e s o . So u s a p a -
r a c u r l i r . ; f 7 i í « c o t h u t s . 
* F U S T I G - A R . a . azo ta r . F t t s t i b u s c a e á e r e . [ | j a n t - a p a l b a r . 1 
t F U S T O C . m . M a d e r a p a j i z a q u e s i r v e p a r a t i n t e y o b r a s d e 
t a r a r e a . 
F I T I L , . a d j . L o q u e es d e p o c o a p r e c i o 6 i m p o r l a n c i a . F u t i l i s . 
í F U T I L E Z A , f. f u t i l i d a d . 
F U T I L I D A D , f. L a p o c a ó n i n g u n a i m p o r t a n c i a d e a l g u n a c o -
sa. Tiíeesn r e g u l a r m e n t e d e d i s c u r s o s y í i r g u m e n l o s . F u t i l i t a s . 
F U T U R A , f. D e r e c h o á l a s u c e s i ó n d e a l g ú n e m p l e o á n l c s d e 
c s l a r v a c a u l e . S n p e r s f i i i a s s e r i a p o s s e s s i o . 
+ T U T U R I C 1 0 N . í. E s c o l . L a c u a l i d a d d e se r u n a cosa f u t u r a . 
F U T U R O , R A . a d j . L o q u e e s l á p o r v e n i r . F u t m n s || G r a m . Se 
d i c e d e l o s t r o s t i e m p o s de l v e r b o c o n q u e se s i g n i f i c a l e v e n i -
d e r o : es d o d i v e r s a s m a n e r a s , c o m o f u t u b o p e r f e c t o , i m p e r -
f c c l o o t e . S<; usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . F u t u r u m . 
[] — r o K T i . N c c i s - r j E . L o q u e p u e d e s u c e d e r ó n o . F u t u r i c a s u s , f u -
i n r i e t ' e n t u s . 
f F t ; x l R . a . y n . a n t . i m i n . 
f l ' U X O p r e t . i n d . a n t . d e f u x i r . n e v ó . 
* F U V F . X T E . p . a . a n t . Cde f u y i h . ] L o q u e h u y e . F u g i e n s . 
t F U Y I R . a. y n . a n t . n c i n . 
t F U Y O . n i . a n t . hoyo. 
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•í F Y O . m . a n t . h i j o . 
G . 
G» O c l a v a l e t r a d e l a l f . i l i f l o , y u n a d e las c o n s o n a n t e s 
p a l a d i a l e s ó g u t u r a l e s , q u e t i e n e e n c a s t e l l a n o d o s d i s t i n t a s 
p r o n u n c i a c i o n e s , c o r n o s u c e d e ;'i l a C; l a u n a b l a n d a y s u a v e , 
q u e es c u a n d o h i e r e a l . i s voca les a, o, V , c o m o en estas v o c e s , 
gasa , g o t a , gus to , y l a m i n e n c u a n d o en I r e l a c y las v o c a l e s 
e, i se i n t e r p o n e l a u , e l i d i O i i d e s e 6 p e r d i e n d o su s o n i d o , c o m o 
se n o t a e n l a s v o c e s g u e r r a , e n \ ; y e.-la e s s u m a s c o m ú n 
p r o n u n c i a c i ó n . P o r eso c u a n d o l a v c o n s e r v a t o d o s u s o n i d o 
d e s p u é s d e l a o , c o m o e n l a s voces agüe ro , vergüenza, a r g ü i r , 
p a r a d i s l i n j í u i r e s l a p r o n u n c i a c i ó n d e l a o l r a m a s f r e c u e n t e , s e , 
p o n e n s o b r e l a u d o s p u n l n s . S i e m p r e q u e e n l r e l a o y a l g u n a 
í i e l a s v o c a l e s s e i n t e r p o n e l.i r, ó l a r , es a s i m i s m o s u a v e l a 
p r o n u n c i a c i ó n d e l a o : e o m u en l a s voces g l o r i a , g r a c i a . L a 
s e g u n d a H p r o n u n c i a c i ó n es^] g u l n r a l f u e r t e , c u a n d o h i e r e á l a s 
v o c a l e s e, i , c o m o e n gknti-:, g i ro . 
t G A B A C H A , f . G A B A U T i ! N A . 
* G A B A C H O , C H A . a d j . Se d i c e d e l o s n a t u r a l e s d e a l g u n o a 
Êu e b l o s d e l a s f a l d a s d e l o s l ' i r i n e o s . y i o q u e p c r l e n e c * á e l l o s , n e l e s t i l o f a m i l i a r C v u l g a r ] se a p l i c a á c u a l q u i e r f r a n c é s . 
* G A B A N , m . C a p o l e c o n m a n g a s y ã veces c o n c a p i l l a , q u e 
r e g u l a r m e n l e s e h a c e d e p a ñ o f u t r i ó , p o r s e r p r o p i o p a r a i:l 
c a m p o . R u s t i c a l a c e r n a , C¡[ n e o l . E s p e c i e d e l e v i t a q u e n o e s t á 
a j u s t a d a a l c u c r p o . ] 
G A B A R D A , f. p . A r . mosqurta s i l v e s t r e . 
G A B A R D I N A , f. Casaca d o f a l das l a r g a s , y p o r ! o r e g u l a r d e 
m a n g a s j u s t a s y a b o l o i u u l a a . Se usa e n loa l u g a r e s y e l c a m p o . 
R u s t i c a e v e s t i s g e n u s . 
G A B A R R A , f. E s p e c i e d e b a r c o g r a n d e , q u e t i e n e á r b o l m a s -
e l e r o y l e s u e l e n p o n e r c u b i e r t a . Se m a n e j a c o n v e l a y r e m o , 
y se u s a e n las c o s í a s p a r a t r a s p o r t e s . N a v i s v e c í c r i a e g e m s . 
t (¡ A B A R R A J E , m . E l f l e te d e l a s g a b a r r a s . 
t G A I i A U H E R O . n i . E t c o n d u c l o r d e u n a g a b a r r a , y l a m h i e r 
e l m o z o c u r i í a d o r ó d e s c a r g a d o r d e e l l a , i) E n Cast iJ la i . r í a d o r . 
* G A B A R R O , m . E n f e r m e d a d d e l a s ea í )a l l e r í as en l o s a s i e n -
t o s des m a n o s y p i é s . J u m e n t o r u m p o d a g r a , c h í r a g r a , \\ G i c r f a 
e n f e r m e d a d q u e p a d e c e n l a s g a l l i n a s , pep i ta . G a l l i n a r u m p i -
t u i t a . |¡ E l d e f e c t o q u e t i e n e n las t e l a s ó t e j i d o s en l a u r d i m b r e 
ó t r a m a q u e p o r Ja l e y d e b e n t e n e r . V i t i u m , d e f e c t u s . \_\\ N o m -
b r e d e l a s p i e d r e c í t a s d e v a r i o s t a m a ñ o s , p o r l o c o m ú n d e c o l o r 
d e c e n i z a , q u e se e n c u e n t r a n e n l o s s i l l a r e s . ] || m e t . L a o b l i g a -
c i ó n 6 c a r g a c o n q u e se r e c i b e a l g u n a c o s a , ó l a i n c o m o d i d a d , 
q u e r e s n l l á d e t e n e r l a . G r a v a m e n , ohms. || m e t . E l e r r o r q u e s-e 
h a l l a e n l a s c u e n t a s p o r m a l i c i a 6 e q u i v o c a c i ó n . S u p p u t a l w n i s 
e r r o r , v í t i i t m . 
í G A B A R S E . r . a n t . A l e g r a r s e , g o z a r s e à g l o r i a r s e . 
G Á B A T A . f. L a e s c u d i l l a ú h o r t e r a en q u e se e c h a b a l a c o m i -
d a q u e se r e p a r t í a á c a d a s o l d a d o ó g a l e o l e . C a b a l a . 
G A B A Z O , m . E n l o s i n g e n i o s d e a z ú c a r l a cascara rt c i b e r a d e 
la c a ñ a e x p r i m i d a p r i m e r o e n e t m o l i n o , y después en l a v i g a 
p a r a s a c a r l e t o d o e l j u g o . S a c c h a r i c a n i i a c c o n t r i t a e . 
t C A B E . a d j . a n t . l o c o 6 d ü r l a d o r , s e g ú n pa rece . 
G A B E L A , f . C u a l q u i e r t r i b u t o , i m p u e s t o ó c o n t r i b u c i ó n q u e 
se paga a l p r í n c i p e : a l g u n o s q u i e r e n q u e sea d e t e r m i n a d o t r i -
b u t o q u e A I l l a m a b a a s f ; p e r o e n e l s e n t i r c o m ú n es v o z g e n é -
r i c a V e c t i g a l , t r í b u t u m . I f a n t . E l l u g a r p ú b l i c o á d o n d e t o d o s 
p o d i a n c o n c u r r i r p a r a v e r l o s e s p e c t á c u l o s o u e se c e l e b r a b a n 
e n 61. 
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G A D E S I N A , f. A r m a d e f e n s i v a d e q u e se u s a b a a n l i g u a m c n l e 
* ( i A B I N E T E , m . l i l c o n g r e s o ó j u n l a e n q u e s e i r a l a n Ins 
m a l c r í a s r e s e r v a d a s dn o s l a d o . S a n c t i u s c o n s i t i n r i o r i t n i p r i n c i -
p r s c o n c i l i u m . ¡| P i e z a ó a p o s e n l o r e s e r v a d o en J o * p a l a c i o s d e 
los p r í n c i p e s y g r a n d e s s e ñ o r e s , d e s t i n a d o ú s u r e c o c í m i en l o ó 
a I r o l a r e n sec re to a l g u n o s n e g o c i o s y d i s c u r r i r s o b r e e iJos. 
P n v a i u m c u b i c u l u m . \\ P i e z a d e o s t e n t a c i ó n , m e n o r q u e las s a -
l a s a e e s t r a d o , y q u e r e g u l a r m e n t e s i g u e â e l l as y l a s a v e n t a j a 
Ç P e ' g u s l o y p r i m o r d e i o s a d o r n o s . C u b i c u l u m o r n a l í u s , £ |j 
E l e d i l l c i o p u b l i c o ó p a r t e d e u n a casa p a r t i c u l a r q u e e s t á n 
o e s u n a d o s p a r a g u a r d a r p i n t u r a s , m e d a l l a s , a n t i g ü e d a d e s etc . 
Y M c u a r t o e n q u e se r e c o g e n A e s t u d i a r , e s c r i b i r y t r a b a j a r l o s 
h o m h r e s d e l e t r a s ó d e n e g o c i o s . || n e o ! , m i m s t e i u o , p o r el 
c u e r p o d e m i n i s t r o s d e e s t a d o ; y así se d i c e : c o n s e j o d e c * ! » -
k r t e ; e l g a b i n e t e n o h a m a n i f c s l a d o s u o p i n i o n . ] 
* ( " A B O T E , n i . p . A r . k k g u i l r t e ^ r e h i l e t e ] . 
G A C E L , m . gamo. 
G ' ^ í ' M " í- C u a d r ú p e d o d e l t a m a f i o d e u n c o r z o , q u e l i a b i t a 
en l a S i r i a , , l a M e s o p o t a m i a y o t r a s p r o v i n c i a s d e L e v a n i e , c o -
m o t a m b i é n e n las r e g i o n e s s e p t e n t r i o n a l e s d e l A f r i c a . E l c o l o r 
d e s u c u e r p o p o r i a p a r l e s u p e r i o r es p a r d u s c o , y p o r e l v i e n t r e 
p l a n e o , h a l l á n d o s e c o r t a d o s es tos c o l o r e s p o r m í a c i n t a de p e -
l o s n e b r o s , m o r e n o s y r o j o s q u e se o b s e r v a b á c i a l o s v a c í o s ; 
t i e n e a r m a d a l a c a b e z a c o n d o s c u e r n o s , c o m o d e u n p i ó de 
l a r g o y c o n d o s c u r v a t u r a s c a d a u n o d e e l l o s , y a m b o s s u r c a d o s 
y a n u l o s o 1 * , e x c e p t o c u l a e x t r e m i d a d s o p e n o r q u e es l i sa y 
p u n l i a ^ u d a ; sus p i ú s s o n d e l g a d o s y l a r g o s , a l g o m a s l o s de 
a i r a s q u e l o s d e l a n t e r o s . E n e l O r i e n t e se c e l e l m t m u c h o l a h e r -
m o s u r a d e s u s o j o s , q u e s o n m u y g r a n d e s , m u y n e g r o s y m u y 
v i v o s . A n t i t o p e ( t o r c a s . 
( ¡ A C E T A , f. P a p e l p e r i ó d i c o q u e se p u b l i c a f r e c u e n l e m en t e , 
y e n et c u a l so c o n t i e n e n l a s n o v e d a d e s q u e v a n o c u r r i e n d o e n 
d i f e r e n t e s r e i n o s y p r o v i n c i a s . E p h e m e r i s , d i a r i a m r e m m <jes-
t a r i a n . 
G A C E T E I t O . m . E l q u e f o r m a las g a c e t a s , y t a m b i é n e l q u e 
las v e n d e . E p h e m e r i d u m a u c t o r a u t v e n d i t o r . 
* G A C E T I L L A , f. d . d e gace ta . [ || c o m . f a i n . L a p e r s o n a 
a m i g a d e l l e v a r n o t i c i a s d e u n a casa - i o l r a . ] 
G A C E T I S T A , m . E l a f i c i o n a d o ,1 l e e r g a c e l a s . E p h c m e r i á u m 
r e n m g e s t a n t m s i u d i o s u s . \\ E l q u e h a b í a f r e c u e n t e m e n t e d e 
n o v e d a d e s . E p h e m e r i d u m r e r m n g e s t a n m j a c t a t o r . 
* C H A C H A , f. p . iV. G r a n . V a s i j a d e b a r r o s i n v i d r i a r con q u e 
en a l g u n o s p u e b l o s c u e c e n y b c n e l i c i a n l a s a l , y t a m b i é n l a 
u s a n l o s i n d i o s p a r a c o m o r " y b e b e r . ] ¡I p l - C o m i d a c o m p u e s t a 
de h a r i n a y m i e l . P l a c e n i a e g e n u s . [| m e t . C u a l q u i e r a m a s a 
m u y b l a n d a q u e t i e n e m u c h o d e l í q u i d a . M a s s a l i q u i d a . |] Á 
cachas, m o d . a d v . Á ga tas . || ánimo á l a s gachas, f r . f a m . 
c o n q u e s e a l i e n t a á a l g u n o i l a e j e c u c i ó n de a l g u n a cosa d i f í c i l 
ó t r a b a j o s a . E u g è , m< tc tè a n i m o . || hacerse usas gachas, f r . 
q n c m a n i f i e s t a l a d e b i l i d a d d e l s u g e t o , e n e l e x t r a o r d i n a r i o 
g u s t o con q u e d a á e n l e n d c r su p a s i ó n e n p r e s e n c i a d e l o b j e t o 
q u e a c a n s a d e e l l a , ó h a c i e n d o m e m o r i a d e é l . L e n i i e r c a p -
l a r i , a l l i c i , d e m u l c e r i . 
G A C H E T A , f . M u e l l e q u e p a r t i c u l a r m e n t e s i r v e e n l a s c e r r a -
d u r a s d e l a s Haves m a e s t r a s . L a m i n a d u c i i l i s , q u a e à c l a v i i m -
p u l s a p e s s i i l u m ü / í r b c i l r b q u e m o v e t . |[ p. M u r e , ENGREDO. 
G A C H O , C H A . a d i . E n c o r v a d o , i n c l i n a d o h ; \e ia l a ( i e r r a . / » -
c l i n a t u s , i n c u r v u s . || E l b u e y ó v a c a q u e t i e n e l o s c u e r n o s i n c l i -
n a d o s h á c i a a b a j o . I n c u r v i s c o m i b u s b o s . ¡j E l c a b a l l o m u v e n -
f r e n a d o d q u e t i e n e e l h o c i c o m u v m e t i d o a l p e c h o , i i d i s l i n c i o n 
d e l d e s p a p a d o q u e l e v a n t a m u c h o e l r o s t r o . D e m i s s i o r i c o i t o 
e q m s . | ¡ E 1 c u e r n o r e l o r n c l o h a c i a a b a j o . I>eorsH7H ¡ H c m - i f s . 
G A C H O N , N A . m . y f. f a m . p- A n d . N i ñ o q u e se c r i a c o n m u -
c h o m i m o . P í í e r b l a n d i i i i s a s s u e t u s . ¡¡ a d j . f a m . L o q u e t i e n e 
g r a c i a , a t r a c t i v o y d u l z u r a . L e n i s s i m u s , b l a n d i s s i m u s y e s t u . 
G A C H O N A D A , f. g a c h o n e r í a . 
G A C H O N E R Í A , f. f a m . G r a c i a , d o n a i r e , a t r a c t i v o . B l a n d i l i e s , 
b e n e v o l e m i a . 
C A C H U E L A S , f. p l . d . d e gachas. 
G A C H U M B O , m . N o m b r e q u e d a n e n v a r i a s p a r t e s d e A m é -
r i c a á la c u b i e r t a l e ñ o s a y d u r a d e v a r i o s f r u t o s , d e l o s cua les 
h a c e n v a s i j a s , t azas y o t r o s u t e n s i l i o s . C o r t e x q u o r u n i d a m f r u -
I k u m . 
t G A C H U P I N , m . p . M f j . c A C i i C P i N . 
G A D I T A N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á C á d i z , y e l n a t u r a l 
de e s t a c u i d a d . G a d i l a n u s . 
•f G A D Ú A . f . C a ñ a g r u e s a d e G u a y a q u i l q u e s u b o b a s l a c i e n 
p i é s d e a l U i r a . 
G A E T A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e G a c t a . C a í e í n n n í . 
G A F A . f . l u s t r u m e n t o p a r a a r m a r l a b a l l e s t a , q u e a t r a e c o n 
f u e r z a l a c u e r d a h a s t a m o n t a r l a e n l a n u e z . U n c u s q u o b a í l i s i a e 
n e r v u s i t i t e m U t u r . || p l . T a b l i l l a p e n d i e n t e d e d o s h i e r r o s c o r -
vos e n l a p a r t e s u p e r i o r , q u e se c u e l g a en l a b a r a n d i l l a de l a 
mesa d e t r u c o s , p a r a a f i a n z a r l a m a n o i z q u i e r d a y p o d e r j u g a r 
l a b o l a q u e e s t á e n t r o n e r a d a . T a b e l l a u n c i n a t a i n m a l l c o l o -
r u m l u d o . II p l . L a s p r e s i l l a s ó m a n e c i l l a s c o n q u e se a f i a n z a n 
los a n t e o j o s e n las s i enes 6 e n l a s o r e j a s . S u s t e n i a c u l a a u r i b u s 
i n n i x a v i t r i s o c u l a r i b u s s u s l í n e n d i s . |] f a m . a s t e o j o s . 
G A F A R , a . a n t . A r r e b a t a r a l g u n a cosa c o n l a s u ü a s ó c o n 
o t r o i n s t r u m e n t o e n c o r v a d o . U n c í s a b r i p e r c n u t u n g u i b u s . 
t G A F A R R O N . m . p . M u r e , p a b d i l l o , a v e . 
G A F E D A D , f . L a c o n t r a c c i ó n d e l o s m i e m b r o s q u e i m p i d e 
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e l m o v i m i e n t o d e l a a m a n o s 6 p i é s . N e r v o r u m c o n i r a a i o . [¡ 
C i e r t o g é n e r o d e l e p r a q u « c o r r o m p e y p u d r e l a s c a r n e s , y p o -
n e l o s d e d o s de las m a n o s e n c o r v a d o s 4 m o d o d e l a s g a r r a s d e 
l a s aves d e r a p i ñ a . L e p r a , e l e p h a n t i a . 
* G A F E T E , m . [ p r o v i n . ' ] co r che te . 
G A F E T Í . ra, a n t . e u p a t o r i o . 
G A F E Z . f. a n t . g a f e d a d . 
G A F O , F A . a d j . E l q u e t i e n e c o n t r a í d o s l o s n e r v i o s , d e m o d o 
q u e n o p u e d e m o v e r l a s m a n o s ó p i e s . N e r v o r u m c o n t r a c t i o n e 
l a b o r a n s . \\ E l q u e p a d e c e l a e n f e r m e d a d l l a m a d a g a f e d a d ó 
l e p r a . L e p r o v t s . 
G A F O S O , SA. a d j . a n t . ga fo . 
G A G A T E 6 G A G A T E S . m . a n t . azabaoie . 
* G A G O , G A . a d j . a n t . t a r t a m u k o . C ^ s í á b o y e n uso e n ] a 
i s l a d e C u b a . ] 
f G A G U E A H . n . p . C u b . t a r t a m u d e a u . 
t G A G U E R A . í . p . C u b . t a r t amudez . 
i G A G U E Y . m . A r b o l d e l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l , c u y o f r u -
t o se p a r e c e á u n h i g o b l a n c o y es d e g u s t o m u y a g r a d a b l e , 
f G A H E . a d j . a n t . L o m i s m o q u e «abe . 
f G A I I O , H A . a d j . a n í . g a f o 6 f f ,o . 
+ G A H U l t U A . f. a n t . M o f a , b u r l a . 
* G A I T A , f. I n s t r u m e n t o m ú s i c o d e q u e h a y v a r i a s espec ies . 
L a m a s c o m i m es l a g a l l e g a , q u e se c o m p o i i e d e u n c u e r o , á 
q u e e s l á a s i d a u n a l l a n t a c o n sus a g u j e r o s , d o n d e p u l s a n l o s 
d e d o s , y u n c a ñ ó n l a r g o l l a m a d o e l c o n c ó n , c o n u n c a í l u l o e n 
la p a r t e s u p e r i o r d e l c u e r o p a r a i n t r o d u c i r e l a i r e . T i b i a u i r i -
c u t a r i s . lj F l a u l a d e c e r c a d e m e d i a v a r a a l m o d o d e c h i r i m í a , 
q u e a c o m p a ñ a d a d e l t a m b o r i l se u s a m u c h o e n l o s r e g o c i j o s d e 
l o s l u g a r e s . T i b i a . \\ I n s t r u m e n t o m ú s i c o á m o d o d e u n c a j ó n , 
m a s l a r g o q u e a n c h o , c o n c u e r d a s , q u e h i e r e u n a r u e d a q u e es-
t á d e n t r o a l m o v i m i e n t o d e u n a c i g t i e f i a d e h i e r r o , y A u n l a d o 
t i e n e v a r i a s tec las , q u e p u l s á n d o l a s c o n l a m a n o i z q u i e r d a , 
f o r m a n las d i f e r e n c i a s d e l o s t a ñ i d o s . P s a t t e r i i g e n u s , jf f a m . 
E l p e s c u e z o 6 l a c a b e z a ; y a s í se d i c e f r e c u e n t e m e n t e : a l a r g a r 
l a g a i t a , sacar l a g a i t a . ' C e r v i x , c o U u r n . CII a n t . l a v a t i v a . ] || 
. íkdksk j,a ca i t a por e l lugaK. f r . c o n q u e s e e s p l i c a e l p o c o 
c u i d a d o q u e se t i e n e d e a l g u n a s cosas p o p u l a r e s , ó l a i n d i f e -
r e n c i a c o n q u e se m i r a n . S c i l i c e t i d m i l i i c u r a e e s t . || es ta r de 
g a i t a , f r . f a m . E s l a r u n o a l e g r e y c o n t e n t o , y h a b l a r c o n g u s t o 
y p l a c e r . J o c a r i , f e s t i v u m esse . || t e m p l a r g a i t a s . í r . f a m . U s a r 
d e c o n t e m p l a c i o n e s p a r a d e s e n o j a r á a l g u n o . 
G A I T A N O . n i . Pez m a r i n o q u e s i r v e p a r a p e s c a r á o t r o s . 
G A I T E R Í A , f. E l v e s t i d o ó a d o r n o , ó e l m o d o d e v e s t i r y 
a d o r n a r s e d e v a r i o s c o l o r e s f u e r t e s , a l e g r e s y c o n t r a p u e s t o s . 
V e r s i c o l o r v e s t i s . 
G A I T E R O , m . E t q u e t i e n e p o r o f i c i o t o c a r l a g a i t a . T i f c i m i , 
(i i r i c i l i a r i n s . || — r a . a d j . que . se a p l i c a á l a p e r s o r n t r i d i c u l a -
m e n t e a l e a r e , y q u e u s a d e c h i s l e s p o c o c o r r e s p o n d i e n t e s á s u 
e d a d ó e s b i d o . ¡ n t l e c o r é j o c o s a s , r i d i c u l u s . |] Se a p l i c a t a m b i é n 
' i l o s v e s t i d o s ó a d o r n o s d e c o l o r e s d e m a s i a d o s o b r e s a l i e n t e s y 
u n i d o s c o n ex I r a v a g a n e i a . V e r s i c o l o r , r i d i c u l u s . || e l g a i t e r o 
DE BÜJAI.AXCK, US MARAVEDÍ PORQUE EMPIEZE, Y DIEZ POR-
q u r acabe, re f . q u e se d i c e p o r los q u e s o n m o l e s t o s y p e s a d o s 
e n s u t r a t o y c o n v e r s a c i ó n , s i e n d o p o r o i r á p a r t e d i f í c i l e s d e 
e n t r a r e n e l l a , h a c i é n d o s e d e r o f i a r . O m n i b u s h o c v i t i u m esc 
c a n t o r i b u s , u l j u s s i n u m q u à m c a n f e w t , ¡mj'hísí J i i í í i g n à n z d e s i s -
t a n t . 
G A J E . m . E m o l u m e n t o , o b v e n c i ó n q u e c o r r e s p o n d e a l d e s t i -
n o 6 e m p l e o . Se u s a m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a l . M e r c e s , s t i -
p e n d i a m . || a n t . L a p r e n d a à s e ñ a l d e a c e p l a r 6 e s t a r a c e p t a d o 
e l d e s a f i o e n t r e d o s . || p l . a n t . S u e l d o ó e s t i p e n d i o q u e p a g a b a 
e l p r í n c i p e k l o s d e s u casa ó á los s o l d a d o s . || gajes d e l o f i -
c io , empleo etc. i r ó n . L a s m o l e s t i a s ó p e r j u i c i o s q u e se e x p e r i -
m e n t a n c o n m o t i v o d e l e m p l e o ú o c u p a c i ó n , c o m o l a s f l u x i o -
n e s a l q u e e s t u d i a d e m a s i a d o . M n n e r i s i n c o m m o d a . 
G A J E R O , a d j . a n t . E l q u e g o z a ga jes ó l l e v a s a l a r i o . 
* G A J O . m . L a r a m a d e l á r b o l . A r b o r i s r a m u s . \\ U n a d e l a s 
p a r i e s e n q u e se d i v i d e e l r a c i m o d e u v a s , y a s i m i s m o e l r a c i -
m o a p i ñ a a o de c u a l q u i e r a f r u í a , c o m o ga jo d e c i r u e l a s , d e 
g u i n d a s etc . fíamus, r a c e m u s . CU C a d a d i v i s i o n i n t e r i o r de l a s 
f o r m a d a s p o r u n a m e m b r a n a e n c i e r t a s f r u t a s , c o m o en l a n a -
r a n j a , l i m ó n , g r a n a d a e t c . ] j | a n t . E l r a m o q u e s a l e d e a l g u n a s 
c o s a s , c o m o q u e n a c e , d e p e n d e v l i c n e r e l a c i ó n e o n e l las . || C o r -
d i l l e r a d e m o n i e s q u e s a l e n d e a l g u n a m o n t a ñ a p r i n c i p a l . 
S l o n t i u m j u g a a b a l t i o r i m o n t e d e c l i c i a . 
* G A J O S O , SA. a d j . a n t . L o q u e l i e n e L S ' i j o s ] ó s e c o m p o n e 
d e g a j o s . 
* G A L A . f. V e s t i d o s o b r e s a l i e n i e v l u c i d o . V e s t i s e l e y a n s . \\ 
G r a c i a , g a r b o v b i z a r r í a e n h a c e r ó ' d e c i r a l g o . E l c g a n i i a , l e -
. . . m p l e i i l o s . . ,-. „ „ , 
a s i s t i r s e r o n el u n i f o r m e , l l a m a d o l a m b i r n vv. g a l a . |¡! w h P i A 
g a l a . L a c o n c u r r e n c i a A l a c o r t e c o n e l u n i f o r m e o r d i n a r i o 
l o s d i a s y c u m p l e a ñ o s d e l o s i n f a n t e s ú i n f a n t a s . ] | E n A m e r i -
c a e l o b s e q u i o u n e se h a c e d a n d o u n a m o n e d a a a l g u n a p e r s o -
n a p o r i J e r s o b r e s a l i d o e n a l g u n a h a b i l i d a d . J J ™ * : 
m i a i B l j Á l a ga l a D a a l g u n o , m o d . a d v . a n t . k SU SALVO. I 
CA a " a i A l I d e l n iño JESUS, e x p r . q u e se usa p a r a m o t e j a r a 
l o s q u e a e c t a m l o d e v o c i ó n , se r e g a l a n y e n c u e n t r a n en t o d a s 
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l a s d i v e r s i o n e s . P e l i g i o n l s c o l o r e v o l u p l a t i l m s i n d u l g e r e . M n i -
CBB ga la db alguna cosa. i r . P r e c i a r s e y g l o r i a r s e de h a b e r l a 
h p c h o . J a i l a r e , o s t e n t a r e . j | [ i i a c k r gai .a^ pur . sambkxi tu. í r . 
( í l o r i a r s e <Ie a l u m i a a c c i ó n n i i i l a y dis J;i i ¡ u c se d e b i n s o n r o j a r . 
D e d e c u t j t i c í a i s . \\ l a c a l a pBí. N A D A n o n r s saiihr G U A i t r i A n 
l a ropa. r c f . q u e (la á e n l e n í l c i ' que e n c u a l q u i e n t c o s a 6 n e g o -
c i o , i o tnaa i m p o r l a n t e es c u i d a r de n o s u f r i r a l g ú n d a ñ o ó <Je-
t r i m e n t o . Q u i a l i e n a c u r a t s i b i c a v e a t . \\ l l e v a r i,a c a l a . f r . 
M e r e c e r el a p l a u s o , u t e n c i o n y e s t i m a c i ó n d e las ge t i l ps . P r i -
n\as t e i t e r e . || rom^r ga las . A p o í í o i r ó n i c o c o n q u e se n o t a u l 
efue a n d a m a l \ e s t i d o . P a n n o s u s . 
t G A L A C I O . T. a n t . C i e r t a p i e i r a p r e c i o s a , 
t G A l k C Q ( C Í R C U L O ) , m . a n t . zodíaco. 
G A L A C T I T E . f. E s p e c i e d e a r c i l l a j a b o n o s a q u e se d e s h a c e 
e n e l a g u a p o n i é n d o l a d e c o l o r t ie l e c h e . G a í í i c í i í c s . 
* G A L A F A T E , ra. ^ c a l a f a t e . } j | E l l a d r ó n sagaz q u e r o b a 
c o n a r t e , d i s i m u l o (> e n g a ñ o . Subdolu-v ( n r . ¿ j | l a i n . E l n t i n t s -
I r o i n f e r i o r de j u s t i c i a , c o m o a l g u a c i l , e s b i r r o e le . I! f a m . ( i a -
H a p a n , m o K o d e í r a b a j o . R a j u l u s J 
t G A L A F A T E A R . a . c a l a f a t k a b . 
G A L A M E R O , R A . a d j . goloso. 
* G A L A N , m . E l h o m b r e d e b u e n a e s t a t u r a y s e m b l a n t e , 
b i e n p r o p o r c i o n a d o d e m i e m b r o s y a i r o s o o n el m a n e j o d e s u 
p e r s o n a f n l c h e r , v e n u s t a s . \\ E l q u e g a l a n t e a í i a l s i m a m u j e r . 
A i m i o r , n n i u n s , \\ E l q u e r n las comcíJ ias h a c e a l g u n o de los 
p r i n c i p a l e s ( N i p c l e s s f i r i o H coh c A c l u s i n i i dt.O de b a r b a ; > ' a s i se 
d i c e ; el n r i m i T ( íai .an, e l s e c u n d o f¡ALA^ nte. P r i m u s a c t o r t u 
sce i t â . Ü C - na J a d j . cálamo, na. E l q u e \ iste b i e n , c o n aseo , 
« O i u p o s l u r a y p r i m o r . E l e i j a n s , o r n a í m . 
G A L A N A M E N T E , a d v . m . C o n g a l a . E i e r j u n t e r . \\ n i e l . C o n 
e l e g a n c i a j ¡ r r a e i a . E l e g u M e r . 
G A L A N C E T E , á d j . d . d e ( ¡a las. 
* G A L A N G A , f. R a í z m e d i c i n a l d e u n a y e r b a d e l m i s m o 
n o m b r e m m se c r i a e n Jas i n d i a s . E s del g r u e s o d e u n d e d o , 
n u d o s a , d e c o l o r b r u n o [ j j s c u r o } p o r d e f u e r a , r o j i z o p o r a d e n -
t r o , a r o m á l k a , a l g o a m a r g a y p i c a n t e . G a l a n g a sen r a d i x i n a -
r a n t a e g n l a n g a c . 
G A L A N I A , f. a n t . g a l a k u b a . 
G A L A N I S I M O , M A . a d j . s u p . d e ga las , i ' i t l c h e r n n u i s , c l r g n u -
t i s s i m i t s . 
G A L A N O , N A . a d j . q u e se a i d i c a á l o q u e e s l i b i e n a d o r n a d o . 
E l e g a n s , s p e c i o s u s . |¡ m e t . E l e g a n t e , i n g e n i o s o , c u m o d i s c u r s o 
GALANO, c o m p a r a c i ó n ga lana etc . E l e g a n s , s p e c i o s u s . 
* G A L A N T E , a d j . A t e n l o , c o r t e s a n o . C o t n i s , c i v i t i s . d !¡ b a r -
b o s o , b i z a r r o . ] II m e t . C h i s t o s o , f e s t i v o , l - ' es i i vus . 
G A L A N T E A D O R , m . E l q u e g a l a n t e a . O b s e y u e n s . 
* G A L A N T E A R , a . P r o c u r a r p o r t o d o s l o s m e d i o s v o b s e q u i o s 
p o s i b l e s g r a n j e a r l a v o l u n t a d o e a l g u n o . O b s c q u i , m o r e m i j c i fi-
r e . [H E n a m o r a r , r e q u e b r a r 311 a n t . kísgalai^ar. 
G A L A N T E M E N T E , a d v . m . Con g a l a n t e r í a . C o m i l e r , c i v i -
l i t e r . 
G A L A N T E O , m . E l o b s e q u i o ó c o r t e j o q u e se h a c e á u n a m u -
j e r c u y a v o l u n l a d se p r e t e m i e g r a n j e a r . O b s e q u i a m . 
* G A L A N T E R I A , f. L a a c e i o n ó e x p r e s i ó n o b s e q u i o s a , r m - l e -
s a n n ó d e u r b a n i d a d , ü l i x c q u i m n , i t r b a n i t a s , c a i n i t a s . \\ l .a g r a -
c i a y e l c j í f i n c i a q u e se a t t i i e r l c r n l a f o r m a ó l i g u r a d e a l g u n a s 
cosas. E l e g a m i a , n i t o r . || L i l i e r a l i d a d , I n q u i r í a , g e n e r o s i d a d . 
L i b e r a l i t a s , i i n i u i f k e n t i a . C H n . p l . a n t . H a b i l i d a d e s , g r a c i a s . ] 
t G A L A N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ga l an t i í . 
G A L A N U R A , f. E l v i s t o s o a d o r n o à g a l l a r d í a q u e r e s u l t a d e 
Ja g a l a . Y e s t i m u n i t o r , i l c c o r , s p l e n d o r . 
* G M Á P A G O . t n . A n i m a l a t t d b i o , e s p e c i e d e t o c b t g a , q u e s o 
c r i a e n las l a g u n a s y r i o s . T i e n e ios p i é s p a l m a d o s , las u ñ a s 
a g u d a s , l a c o l a c o r t a , l a s c o n d i a s e o m p u e s l a s c o r n o d e p l a c a s , 
c o n ( r es especies d e e s e u d o j e n l a l i a r t e p o s l i - r i o r . S u c a r n e es 
s u s t a n c i o s a y m e d i c i n a l . T e s t u d o l u t a r i a \\ P ieza d e m a d e r a e n 
3u e e n t r a l a r e j a de l a r a d o . A r n t r i ¡ e s t a d o . || P r e n d a m u y f u e r t e e h i e r r o , e n ia euaf l o s a r e a l j u c e r o s m e t e n e l c a n o n p a r a a s e -
g u r a r l e y p o d e r l e b a r r e n a r . P r e l u m f c r r v t n n i c s l u d i i i a t u i i i . |] 
IT í í . L a u n i o n d e los e s c u d o s de l í m e n o s s o l d a d o s j u n t o s , q u e 
h a c i e n d o u n t e j a d o d e e l l o s , se ' - ' ua rec ian d i : las a r m a s a r r o i a -
d i z a s d e l e n e m i g o . T e s t u d o m i l i s m i l i l u m f a c t a . || i l i i í . M á q u i -
n a a n t i g u a d e g u e r r a p a r a a p r o x i m a r s e , l a [ ( r o p a á los u n i r o s 
g u a r e c i d a d e e l l a , T e s t m l o , m a c h i n a m i l i t a r i s . \\ E l m o l d e e n 
q u e se h a c e l a t e j a . T e g u l a r u m U i p i i s , f o r m a . || P o r c i ó n ú a 
m a s a de c o b r e , p l o m o ó r s l a f i o en f o r m a d e t o r t a . M r i s . p l u m -
b i a a t i t a t n n i m o s s a . ]) A I b a í i . P ieza d e m a d e r a c o n la s u p e r l i -
c i e c o n v e x a p a r a h a c e r las b o v e d i l l a s d e v e s o . T e s t u d o í i g n e a , 
f a b r i l i s . W C i r V e n d a d e l i e n z o h e n d i d a " p o r los d o s l a d o s s i n 
l l e g a r a l m e d i o , y v i e n e á f o r m a r c u a t r o r a i n a l e s . Q u a d r i p a r t i -
t a f a s c i a , y A l b e i t . C i e r í a e n f e r m e d a d q u e p a d e c e n l a s b e s t i a s 
e n p i é s y m a n o s en l a p a r t e Qde] a d e l a n t e d e t c a s c o , d e u u c 
p a r t i c i p a l a c a r n e . J u m e n t o r u u i p o d a g r i r . u s t u m o r . j | m e t . l i e -
i i a c o , d i s i m u l a d o y c a u t o . P e t l a x , p é r f i d a s . 
t G A L A P A d D E R A . f E l es tanque e n q u e se ( i e n e n i o s g a l á -
p a g o s . 
G A L A P O , m . C a b e s / . P i e i a d e m a d e r a d e figura e s f é r i c a c o n 
u n o s c a n a l e s , d o n d e se p o n e n i o s h i l o s ó c o r d e l e s q u e se h a n 
d e t o r c e r en u n o , p a r a f o r m a r o t r o s m a y o r e s ó m a r o m a s . L i g -
n u m c a n a l i l i u s c a v a i w n a d r t i d e n t e s c o h t o r q u e n d o s . 
I G A L A R . a. G e r m . G a n a r , 
GAL 
G A L A R D O N , m . E l p r e m i o , r e c o m p e n s a 6 r e t r i b u c i ó n d e l o s 
m é r i t o s y s e r v i c i o s , P r n e n i i i m i , r e t r i b i i t i o , 
G A L A R Ü O N A D O R , H A , m . y f. E l q u e g a l a r d o n a , h e n u m e -
r a l o r . 
G A L A R D O N A R , a . P r e m i a r ó r e m u n e r a r los s e r v i c i o s 6 m ú -
r i t o s de a l g u n o . R e m u n e r a r e , r e i r i b u e r e . 
í i A L A R D O N E A D O R , R A . m . y f. a n t . g a l a r d o n a d o r . 
* G Ã L A T A . a d j . E l n a t u r a l de G a l a c i a . Se usa t a m b i é n c o m o 
s u s l a n l i v o [ c o m ú n ] . G a l o t a , t j a l a t i c u s . 
G A L A T 1 T E . f. G A L A f . T i T E . 
G A L A V A R D O . r n . a n t . E l h o m b r e ü l t o , desva ído y d e j a d o , 
i n ú t i l p a r a e l t r a b a j o . 
G A L A X I A , f . A s t r o » , vía l á c t e a . V i a l a d e a . \\ g a l a c t i t b . 
G A L B A N A , f. f a m . L a p e r e z a , d e s i d i a ó p o c a gana d e h a c e r a l -
g u n a cosa. L a n g u o r , t o r p o r , d e s i d i a . \[ a n t . E l g u i s a n t e p e q u e f t o . 
G A L B A N A D O , D A . a r t j . L o q u e t i e n e e l c o l o r d e l g á l b a u o 
G a l b a u i i m c o l o r e r e f e r á i s . 
G A L B A N E R O , K A . a d j . f a m . P e r e z o s o , í l o j o , h o l g a z á n y de-
j a d o , l i e s i d i o s u s , p i g e r . 
G A L I 1 Á M C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l g a l b a n i s m o . 
G A L B A N 1 S M O . m . Med . L a p r o p i e d a d d e e x c i t a r m o v i m i e n -
t o s e s p a s m ó d i c o s e n l o s n e r v i o s y m ú s c u l o s . 
f G A L B A N I Z A R . a . Med. E x c i t a r m o v i m ten los e s p a s m ó d i c o s , 
p a r l j c u l a r m c n t c e n l o s c a d á v e r e s , p o r m e d i o d e l g a l b a n i s m o . 
G Á l . B A N O . m . J t e s i n a g o m o s a y m e d i c i n a ) que se Baca p o r 
i n c i s i o n d e u n a y e r b a de l m i s m o n o m b r e , q u e se c r i a e n S i r i a 
y en Ifis I n d i a s . Es m a s b l a n d a q u e l a c e r a , a lgo u n t u o s a , de co-
l o r b i a n q u e c i n o r o j i z o , o l o r f u e r t e d e s a g r a d a b l e , y s a b o r a c r e y 
a m a r g o . G a l b a m m . 
G A L B A N O S O , S A . a d j . D e s i d i o s o , p e r e z o s o . 
t G A L B E G A R . a . a n t . k n j a l b e g a r . > 
G Á L B U L O , m . L a n u e z del c i p r é s . C u p r c s s i u a í n ra . 
t G A L C E S . n i . T a b l a en l o a l t o d e l á r b o l de l a ga ie ra . || E l v i -
g í a q u e se c o l o c a b a e n d i c h a t a b l a . 
• I - G A L D U E . m . a n t . E s n e c i e d e c a p o l e q u e se i n t r o d u j o en 
E s p a ñ a d e A l e m a n i a . || a n t . L o m i s m o q u e goi.drb. 
f G A L D U E C I L L O . a n t . m . d . d e g a l d i i k . 
G A L D R l i E A . f. p . A r . i 'Bon c o n q u e j u e g a n l o s m u c h a c h o s . 
G A L E A , f. a n t . c a l e r a . || G e r m . C a r r e i a . 
f G A L E A D O R . m . a n t . hevo l toso . [ l a n t RJlBtâTEno. 
G A L E A T O . a d j . m . q u e se a p l i c a a l p r ó l o g o ó p r o e m i o de a l -
t í u u a o b r a , e n q u e se l a d e f i e n d e d e l o s r e p a r o s y ob jec iones quo 
se le h a n p u e s t o ó se le p u e d e n p o n e r . P r o l o u u s ga l c .a lus . 
* G A L E A Z A , f. a n t . E m b a r c a c i ó n , l a m a y o r de las q u e usan 
Q i s a b a i Q de r e m o s y ve las . L l e v a C I - l e v ¡ d i ; G t res m á s t i l e s ; el 
a i ' l i m o n , el m a e s l r o y e l t r i n q u e t e , s i e n d o así que las y a l e r a i 
o r d i n a r i a s c a r e c e n Cca ree ianJ d e l a r t i r n o n . 
G A L E G A , f. Y e r b a m e d i c i n a l c o n l o s t a l l o s r a m o s o s , I i e r l i á -
c e o s , e s t r i a d o s y d e e u a l r o p i é s d e a l t o - , las ho jas e o m p u e s l a s 
de h o j u e l a s o b t u s a s v t e r m i n a d a s p o r u n a a r i s t a ; las f l o r e s c o -
m u n m e n t e b l a n c a s , "y e l f r u t o u n a s l e g u m b r e s de rechas . G a l e g a 
o f f i c i n a l i s . 
t ( J A L E M E , m . flf/it. A'aso p e q u e ñ o ú h o r n o de a f i n a c i ó n para 
m e t a l e s r i c o s . 
G A L E N A , f. M i n . V e n a ó m i n e r a l d e p l o m o . 
G A L É N I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e p e r t e n e c e á Gale-
n o , a i q u e s i g u e s u d o c t r i n a y á l a d o e l r i n a m i s m a . G a l é n i c a s . -
t G A I . E M S M O . m . L a d o c t r i n a d e G a l e n o . 
G A L E N I S T A . a d j . E l q u e s i g u e l a d o c t r i n a de G a l e n o . G a l e a i -
cus , m e d i c i n u e g a i e n i c a e s e c t a t o r . 
G A L E N O , a d j . m . N á u l . g a l e r n o . 
G A L E O , n i . Pez d e m a r c o m o d s c u a t r o p iéa d e l a r g o , que 
v i v e m u c h o t i e m p o f u e r a de l a g u a : t i e n e la cabeza p e q u e i t a y 
c o r t a , l o s o j o s o b l o n g o s , l a b o c a g r a n d e con t res o r d e n e s de 
d i e n t e s , y e l c u e r p o r u f o m a n c h a d o d e p a r d o p o r e n c i m a y 
b l a n c o p o r d e b a j o . S q u a t u s c a n i c t t l a . || p r o v i n . pez espada. 
* T G A L E O N , m . B a j e l g r a n d e d e a l i o b o r d o q u e n o se mueve 
Cmovt . 'O s i n o c o n ve las y v i e n t o .• l o s h a y r b a b i a l d e g u e r r a y 
d e c a r g a . K o v i g i u m g r a n d e . ]] p l . Se l l a n t a f i a n a s i l a s e n i b a r c i -
c i o n e s g r a n d e s q u e c o n d u c í a n g é n e r o s d e c o m e r c i o a l P e r ú . 
O n e r a r i a e n a v e s . l \ \ L o s ba je l es q u e c o m p o n í a n l a a r m a d a de 
l u d i a s , c o m l u c i a n A E s p a r t a e l t e s o r o d e aque l l os p a i s e a y l e s 
l l e v a b a n l o s a z o g u e s . J 
G A L E O N C E T E . m . a n t . d . d e gá leos . 
G A L E O N C I L L O . i n . d . d e ga l kon . 
* G A L E O T A , f. G a l e r a m e n o r , q u e c o n s t a [ c o n s i a b a ] t i e d í c r 
y seis 6 v e i n t e r e m o s p o r b a n d a , y s o l o u n h o m b r e e n cada 
u n o . L l e v a ^ L l e v a b a ] dos p a l o s y a l g u n o s cañones pequeños . 
M i n o r t r i r e m i s . 
* G A L E O T E , m . E l q u e r e m a ^ r e m a b a ] f o r zado e n l a s ga le -
r a s . R e m e x . 
* G A L E R A , f. E m b a r c a c i ó n d e v e l a y r e m o , la m a s l a r g a de 
q u i l l a . v q u e c a l a C e a l a t i a l m é u o s a g u a en ( re las d e ve la (a f i na . 
T r i r e m i s . \\ E l c a r r o g r a n d e c o n c u a t r o r u e d a s , a l q u e r e g u l a r -
m e n t e se p o n e u n a e i i b i e r l a s o b r e a r c o s d e m a d e r a . P l o i i s t r u m . 
II L a casa d e r e c i u s i o n a d o n d e se c o n d e n a â las m u j e r e s . H e r t -
t r i c u m c a r e e r . \\ t m p r . T a b l a g u a r n e c i d a p o r tos t res lados de 
u n o s l i s t o n e s c o n r e b a j o , en q u e e n t r a o t r a t a b l i l a de lgada que 
se l l a m a v o l a n d e r a .- s i r v e p a r a p o n e r l a s l incas d e l e t m que 
(¡AL 
v a c o m p o n i e n d o e l o f i c i a l c a j i s t a f o r m a n d o c o n e l l as la g a l e r a -
d a . T a b u l a t i j p a g r t t p h i c a . \\ L a c r u j í a ó I l l a d e c a m a s q u e se p o -
n e en l o s h o s y i l a l e s e n m e d i o d e las au laa , e .uando l i a y m u c l i o a 
e n f e r m o s . L u b i í ' m n a t í e r n a s e r i e s i n n o s o c o t n i i s . |] L a d i v i s i o n 
q u e se h a c e con u n a r a y a p a r a p o n e r i o s n ú m e r o s de l c u o c i e n -
t e en l a r e g l a d i ¡ p a r t i r y o i r á s seme jan tes . CU E l e u a r l o cnie se 
d e s t i n a en las m i n a s p a r a g u a r d a r l o s m e l ó l e s c o m u n e s . J II p l -
L a p e n a d e r e m a r q u e se i m p o n e C i m p o n í a ] á c i e r l o s d e l i n c u e n -
tes ; p o r l o q u e se d i c e C d e e i a ] e c h a r í i G . t L K R A S , e o m i c n a r á ga-
l e r a s e tc . C o w f c u i n a t i o a d t r i r e m e s . Ct l ga i .k ra bas tarda. I-a 
m e d i a e n t r e la c n u K S A y l a suti í . . [| — gruesa. L a de m a y o r 
p o r i e . ¡| — sutií.. L a m a s p e q u e n a , q u e t e n i a t a m b i é n el n o m L i r e 
d e GALEOTA.] II R R M A T A O O k. UALERASÓ Â I ' R K S I D I O . Sei l ICI lCÍadO 
á estas p e n a s b in r e c u r s o n i a p e l a c i ó n , t r i r e m e s t t a i m i a m s . 
G A L E R A D A , f. L a c a r g a q u e cabe en m í a g a l e r a Q l e r u e d a s ] . 
P l a n s t f i g r a n d i o r i s o r n a . || I m p r , L a r o m p o s i c i ó n q u e su p o n e 
e n u n a g a l e r a , y el e j e m p l a r d e e l la q u e se saca á m a n o s i n 
a j u s t a r l a s p l a n a s , p a r a c o r r e g i r l e . 
* G A L E R E I t O . m . E l q u e g o l i i e r n a l a g a l e r a [ / l e r u e d a s ] , 
P l a u s t i c i r i n s . 
* G A L E R Í A , f. P i e z a l a r g a y espac iosa , a d o r n a d a de m u c h a s 
v e n t a n a s , ó sos te i i i i l a d e e o h n u n a s ó p i l a r o s , q u e s i r v e p a r a p a -
searse , 6 c o l o r a r en r i l a c u a d r o s , a d o r n o s y o i r á s p r e c i o s i d a -
d e s . A n i b i i t a a tan f e n e s t r a l i i m . t \ \ m e t . C o l e c c i ó n d e los r d r . i -
t o s de peí-sol ías r é l f h r e s , 6 d e sus v i d a * , y t a m b i é n l a d e s e n p -
e i o n d e sus c u a l i d a d e s c o m o o r a d o r e s , p e e l a s e l e . Se p r o d i g a 
h o y el l í l u l o de o A M i n É A l i a s i a e l p u n t o d e d a r l o á co l ecc i ones 
d e n o v e l a s , d r a m a s e l c . J || C a m i n o s u b t e r r í i n c o q u e se hace en 
l a s m i n u s p a r a r o i m m i e . L c i o u y uso d e l o s h o r n i l l o s . L l a m a s e 
t a m b i é n as í l a q u e se h a c e en o i r á s o l i r a s s u b t e r r á n e a s . A m b u -
t a e r u m s t i b t c i r a i i e i t i i i [| i ' o i í. C o r r e d o r e n a r c o f o r m a d o s o b r e 
f a g i n a y t i e r r a , e o u q u e se ( ; ie»a e l foso p a r a l l e g a r desdo l o s 
a l a q u c s á j a l í r ee l i a , a r m í i n d o l e l i i c n d e r a m o s , p ie les v o t r a s 
cosas q u e r e s i s l a n el f u e g o d e l a p l a / . a . I - l u t e u s , v i n e a . || M á q u i -
n a m i l i t a r a n t i g u a , q u e se r e d u c í a a u n c u b i e r l o d e t ab las a l o r -
r a d a a e n p i e l e s , p a r a p o d e r s e a r r i m a r c o n d e f e n s a l o s s i l i a d o -
res á i a u n i r a l l a . ¡H t t ie i t s m i l i t a r i s . [¡ tfdut, FA a n d e n d e l a g a l e -
r a q u e l l a m a n [ l l a m a b a n ] c r u j í a . A g e a . | | N á u t . Cada u n o d e 
l o s b a l c o n e s de l a p o p a d e l n a v i o . K a n i s f e n e s t r a . 
+ G A L K l t I L L A . f. d . d e g a l e r a . 
t G A L E I U S T A . m . E l s o l d a d o q u e i b a en las g a l e r a s . |1 E l q u o 
c u i d a b a de t a p r o v i s i o n d e l a s g a l e r a s y l a t e n i a ã s u c a r g o . 
G A L E R I T A , f. d . do g a l e r a . ¡) cogujada. 
* G A L E R N O , a d j . C m . a n t . ] N â u l . Se a p l i c a a l v i e n t o q u e s o -
p l a s u a v e y a p a c i b l e m e n t e . £ S e g u n a l g u n o s e r a n o m b r e d e u n 
v i e n t o e n t r e e l l e v a n t e y e l s e p l e n l r i o n . ] h e n i s v e n i i t s . 
G A L F A R R O , m . E l h o m l i r e o c i o s o , p e r d i d o , m a l e n l r e t c n i -
d o . M a l è f e r i a t u t h o m o . || a n l . M i n i a l r o i n f e r i o r de j u s l i c i a . 
* G A L G A , f. L a h e m b r a d e l Ra igo. C a n i s ( j u l l i c a . \\ l ' í e d r a 
g r a n d e , q u e a r r o j a d a d e s d e l o a l t o de u n a c u e s t a b a j a r o d a n d o 
y d a n d o s a l i o s . S a x u m p r a e c e p s , s n l t i b i t s m e n s . || L a r u e d a d e 
p i e d r a d e l m o l i n o de a c e i t e , q u e m o v i d a p o r l a v i g a , r u e d a d e 
c a n l o y m u e l e l a a c e i t u n a . T r a p e t w » , m o l a o l e a r i a . \\ E s p e c i e 
de s a r n a q u e sale f r e c u e n t e m e n t e en el pescue/ .o á l a g e n t e desa -
seada. P s o r a , scab ies . [ ¡| B a r r a d e h i e r r o c o r v a , q u e f o r m a u n a 
c a n a l , y se p o n e b a j o d e l a r u e d a de los c a r r u a j e s , p a r a c o n l e -
n e r su í m p e t u en las b a j a d a s . L o s c a r r e t e r o s se v a l e n de o t r o s 
m e d i o s p a r a e l m i s m o o b j e t o . ] ¡| p r n v i n . E l f ú r e t r o d a n d a s en 
q u e se l l e v a n á c i i l e r r a r l o s p o b r e s . S a n á a p i l a . \ \ N d u t . La a y u d a 
q u e s e d a a l a n c l a q u e está e n t i e r r a c o n u n a s es tacas , a m a r r a n -
d o á e l l as y á la c r u z d e l a n c l a u n o s c a b o s , p a r a q u e n o g a r r e ó 
c a r g u e e l n a v i o . A n c l i o r a r i u i n f u l c r u m . \\ Las c i n t a s cos idas a l za-
p a t o , c o n las cua les lu s u j e t a n las m u j e r e s á l a c a n i l l a d e l a p i e r -
n a . |i l a galga VP. lucas, e x p r . c o n q u e se d a í i e n t e n d e r q u e 
a l g u n o f a l l a en la o c a s i ó n f o n t o s a , i n f i d a s h o m o , i n j i d e l i s . N I sa-
L l R l . R Á ALGUNO I.A GALGA CAPADA 6 MAL CAPADA. I r . p r O V . 1 ' r U S -
t r á r s e l c las esperanzas q u e h a h i a c o n c e b i d o de a l g u n a c o s a . ] 
t G A L G A N A . f. E s p e c i e d e g u i s a n t e p e q u e ñ o . 
G A L G O , m . Espec ie d e p e r r o m u y l i g e r o , c o n l a c a b e z a p c -
Sue f l a , l o s o j o s g r a n d e s , e l h o c i c o y u n l i a g u d o , l a s ove jas d e l g a -as y c a í g a n l e s , el c u e r p o d e l g a d o , el c u e l l o , l a c o l a . Jas p a l a s 
l a r g a s , y e n las p o s l e r i o r e s u n d e d o m a s q u e e n las u n l c r i o r e s . 
Can is g a l l i c u s . \\ Á l a l a r g a m , gaí.go A l a i . i k r re mata. re f . 
q u e enseña q u e c o n l a c o n s t a n c i a se v e n c e n i a s d i l i c u l l a d e s . L a -
b o r o m n i a v i n c i t . \\ m , que nos venoió e l ga lgo , f r . c o n q u e 
se e x p l i c a l o m u y c o n o c i d a q u e es u n a p e r s o n a p o r a l g ú n p e -
t a r d o q u e h a d a d o - Quem s u a f a c í n o r a p r o t l u n t . \\ no l e a lcan-
zará» galgos, e x p r . c o n q u e se p o n d e r a l a d i s t a n c i a de a l g ú n 
p a r e n t e s c o . V a l d è d i s t a t , d i s s i t u s est. \\ vayase i kspiii.gaii uk 
« U L c t y i r . f . v m . d e q u e se u s a p a r a d e s p e d i r c o n d e s p r e c i o á a l -
g u n o . A b i , a b i . 
G A L G U E Ñ O , Ñ A . a d j . L o q u e t o c a f> es p a r e c i d o a l g a l g o . 
C r a c t l e n t t t s , g r a c i l i s . 
G Á L G U L O . m . A v e . a l c a r a v á n . 
t G A L I C A D O , D A . a d j . f a m . gal icoso. 
G A L I C A N O , N A . a d j . a n t . L o p e r l e n r c i e n t e á l a s G a l i a s . H o y 
ee usa s o l a m e n t e h a b l a n d o d e Ja ig les ia d e F r a n c i a y de su 
c l e r o . 
G A L I C I A N O , N A . a d j . a n l . G a l l e g o 6 p e r l e n e c i e n l c à G a l i c i a . 
* G A L I C I N I O . m a n t . E l t i e m p o d e l a n o c l i e p r ó x i m o al a m a -
n e c e r . L l a m ó s e as í p o r se r c u a n d o c a n t a n c o n f r e c u e n c i a los 
g a l l o s . [ G o í / í c i t i i i i m . ] 
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G A L I C I S M O , m . D e f e c l o en q u e se i n c u r r e u s a n d o de a l g u n a 
v o z , f r a s e ó c o n a l r u e c i o n f r a n c e s a , c u a n d o ae h a b l a ó e s c r i b e 
e n o t r a l e n g u a . L o q u u t i o g a l i l e a , o r a t i o g a t l l c ' e c o n s t t u c t a . 
G A L I C O , CA. a d j . L o p c r t e n e c i e n l c A l a s G a l i a s . Ca l IScamts , 
g n l l i c u s . |] — m . E n f e r m e d a d c o n t a g i o s a , c o n t r a í d a o r i g i n a -
r i a m e n t e en e l a y u n l a m i e n l o c a r n a l d e l h o m b r e c o n Ja m u j e r . 
L i t e s v e n e r e n . 
G A L I C O S O , SA. a d j . E l q u e p a d e c e d e g á l i c o . L ú e v e t t e r e d 
i n f e c t us . 
t G A L I F L O T A . f. a n t . E x p e d i c i ó n d o c o m e r c i o l i e c h a e n l o s 
ga leones en l u g a r d e f l o t a , s i n c o n c u r r e n c i a d o e m b a r c a c i ó n a l -
g u n a m e r c a n t e . 
G A L I L E O . L E A . a d j . E l n a l u r a l d e G a l i l e a , ó l o p c r l c n c c i e n l e 
á este pa ís . O o l i l a e u s . 
C A L I L L A , f. d i m . d e ga la . 
G A L I L L O , m . g a l l i l l o . 
G A L I M A . f. a n t . H u r t o f r e c u e n t e y p e q u e ñ o . 
G A L I M A R . a. a n t . A r r e b a t a r ó r o b a r . 
* G A L I M A T Í A S , m . Lengua je , o s c u r o p o r l a i m p r o p i e d a d d e 
l a f r ase ó po r l a c o n f u s i o n de las i d e a s . E s voz [ q u e se i n l r o -
d i t j o á m i t a d d e l s i g l o ú l t i m o . B ó r r e s e l o q u e j i g ü e . ] r e c i e u l e -
m e n l e ; i d m i 1 i d : i , 
* G A L I N Á C E O , C E A . a d j . L o q u e p e r í e n e c e á l a g a l l i n a . C C o í -
l i n a c e u s . ^ 
G A L Í N D E Z . m . p a t r . e l d i j o db g a l i n d o : h o y es a p e l l i d o d e 
f a m i l i a . 
G A L I O , m . Y e r b a m e d i c i n a l q u e t i e n e l a p r o p i e d a d de c u a j a r 
l a l e c h e : sus h o j a s s o n l a r g a s , a n g o s t a s , s u r c a d a s y p u n t i a g u -
d a s , l o s t a l l o s d e l g a d o s , c u a d r a d o s v n u d o s o s , l a U o r a m a r i l l a , 
y l a s e m i l l a d e l i g a r a d e r i ñ o n . G a l i u m v e r u m , 
í G A L I P E . m . N o m b r e d e u n i n s l r u m c n t o m ú s i c o a n t i g u o . 
t G A L I S T O . m . a n t . P e r g e ñ o , h a b i l i d a d . 
G A L I Z A B R A , f. E m b a r c a c i ó n d e v e l a l a t i n a , q u e e ra c o m ú n 
e n l o s m a r e s d e L e v a n t e , d e p o r t e d e c i e n t o n e l a d a s p o c o m a s 
ó m é n o s . C e l o x . 
G A L O , L A . a d j . E l n a t u r a l de l a G n l i a . G a l h t s . 
G A L O C H A , f. C a l z a d o d e m a d e r a ó d e h i e r r o d e q u e se u s a 
en a l g u n a s p r o v i n c i a s p a r a a n d a r p o r l a n i e v e , el a g u a y l o d o . 
C a l o n e s , a i l c e a i n e n t a l i g n e a . [| a n l . E s p e c i e d e g o r r o p a r a 
c u b r i r l a cabe /a . 
* G A L O N , m . T e j i d o f u e r t e y r s l r e c h o d e seda , ó de h i l o d e 
o r o b p i a l a , q u e s i r v e p a r a g i i a r n c c e r v e s t i d o s u C i ras cosas. 
F a s c i o l a á u r e a v e t s é r i c a . r\\ M e d i d a i n g l e s a d e l í q u i d o s q u e 
c o n t i e n e n u e v e c u a r l i l l o s . ] [ I s d i t i . L i s t ó n d e m a d e r a que g u a r -
nece e x t e r i o r m e n t e e l c o s l a d o d e la e m b a r c a c i ó n , p o r l a p a r t o 
s u p e r i o r y p o r fa l u m b r e de l a g u a . T a e n i a l i g n e a i n u a v l g l i 
l a t e r e p o s i t a . 
( ¡ A I . O M i A l H i R A . f. L a l a b o r ó a d o r n o h e c h o c o n g a l o n e s . 
F a s c i o l l s o m a t a t e x t u r a . 
G A L O N K A H . a. G u a r n e c e r ó a d o r n a r c o n g a l o n e s l o s v e s l i d o s 
ú o i r á s cosas. F a s c l i s v e s t e s o r n a r e . 
i G A L O N E R O , m . E l q u e hace ó v e n d e g a l o n e s . 
f G A L O P A D A , f. I .a t i e r r a ó e s p a c i o q u e se sue le c o r r e r g a -
l o p a n d o . II C ie r t o b a i l e m o d e r n o . 
G A L O P A R , n . I r e l c a b a l l o A g a l o p e . T o l t t ñ m h i c e d c r e 
e q u i t m . 
* G A L O P E , i n . M a n . QPaso de l c a b a l l o e n t r e e l I r o t c y l a c a r -
r e r a , q u e es u n a c o n t i n u a c i ó n d e n a l l o s l i í m i a n d e l a n l e . S u s t i -
t f i y a s e es ta d e f i n i c i ó n d l a q u e s i gne . ' ] M o v i m i e n l o de l c a b a l l o 
q u e c o n s i s t e c » m a r c h a r a d e l a n t a n d o e l p i é y m a n o d e r e c h o s ó 
i z q u i e r d o s , m e t i e n d o el c u a r t o t r a s e r o p a r a n a c e r s o b r e é l e m -
p u j e h á c i a a d e l a n t e , l e v a n t a n d o y d o b l a n d o l o s b r a z o s y d e -
j a n d o c a e r estos c o n c i e r t o c o m p á s . T o l u t a r l i seu g r a d a r l i e q u i 
i n c e s s u s . || i galo i -k ó de galope, m o d . a d v . C o n p r i s a y a c e -
l e r a c i ó n . F e s t í n a n t e r . 
G A L O P E A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e se h a c e do p r i c -
aa, y p o r l o m i s m o m a l . P r a e c e p s . || — m . E l c a s t i g o d a d o á a l -
g u n o c o n b o f e t a d a s ó à p u f i a d a » . W r í t e r a i f o . 
G A L O P E A R , n . GALOPAR. 
G A L O P E O , m . a n t . ga lope. 
G A L O P I L L O , m . d . de galopk. !| E l q u e s i r v e en l a c o c i n a 
p a r a l o s o f i c ios m a s h u m i l d e s de e l l a . C n l i n a r i i f a m u l u s . 
G A L O P I N , m . C u a l q u i e r m u c h a c h o m a l v e s t i d o , r o t o ó d e s -
h a r r a p a d o . P a n n o s i í s p u e r . \[ P i c a r o , b r i b ó n , f a l t o d e h o n r a y 
d e v e r g ü e n z a . V a f e r , v í l i s h o m u n r i n . \\ p. M u r e . H o m b r e t a i -
m a d o , d e t a l e n t o y d e m u n d o . HOIIM s a f / a x , c a l l i ' h i s , f a t t a x . \\ 
G k i . o r i i L o , Cquc t a m b i é n s e l l a m a cacopis hb coc ina] . 
* G A L O P I N A D A , f. p . m i r e . L a a c c i ó n de l g a l o p í n en las dos 
ú l t i m a s acc j i c io i i r s Qen l a s e g u n d a y t e r c e r a a c e p c i ó n ] , U o m l -
n l s s a g a r i s , v a f r i h o m u n c i o n i s u e l i o . 
G A L O P O , m- ga lopín p o r p i c a r o etc . 
G A L O T A . I. a n t . ga locha , especie d e g o r r o . 
G A L I M T O . m . E l p o l l o d é b i l , e n f e r m i z o y d e p o c a i m e d r a a . 
P u t l u s d e b i l l s , l i i e m a i i s . 
i G A L U C A . f. a n t . C i e r l a p i e d r a p r e c i o s a . 
*, G A L V Á N I C O , C A y G A L V A N I S M O . V. c í l b í k i c o y ca lba -
K1S.MO. 
t G A L V A N I Z A R , a . M e d . V . galdanizah-
G A L L A D U R A , f. i .a p i n l a c o m o d e s a n g r e , m e n o r que u n a 
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I c n t e i a . q u e se h a l l a e n l a y e m a de l h u e v o p u e s t o p o r l a g a l l i n a 
à q u i e n h a c u b i e r t o e l g a l l o , y s i n e l l a e i h u e v o es i n f e c u n d o . 
O v i s p e r m a . 
t G A L L A R , a . C o b r i r e l ¡¿alio á l a g a l l i n a . 
t G A L L A B A , f. a n t . Cosa d e s p r e c i a b l e . 
* G A L L A R D A , f. U n a especie de d a n z a y l a í i i d o d n l a escue la 
c p a f i o l a . así l l a m a d a p o r ser m u y a i r o s a . S a l t a ü o i ñ s h i s p a n i -
c a e g e n u s . C |¡ E s p e c i e dü l e t r a q u e se u s ó a n t i y u a m t j n C e en E s -
p a ñ a , li i m p r . G r a d o de l e t r a , q u e es l a g l o s i l l a en c u e r p o tío 
É r e v i a r í o . ] 
G A L L A R D A M E N T E , a d v . ra. Con g a l l a r d í a . E l c g a m e r , s l r e -
nu 'e . 
G A L L A R D E A R , n . O s t e n l a r l a b i z a r r í a y e l d e s e m b a r a z o e n 
h a c e r a l g u n a s cosas. Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . D e x i e r i -
l a í e m o s t e n t a r e . 
G A L L A R D E T E , m . T i r a 6 f a j a v o l a n t e q u e v a d i s m i n u y e n d o 
h a s l a r e m a t a r e n p u n í a , y se p o n e e n l o a l t o d e los m á s t i l e s d e l 
n a v i o 6 e m b a r c a c i ó n , ó en o t r a p a r t e , p a r a a d o r n o , a v i s o ó s e -
fial. V e x i U a m , s i g n i í i n v a r í e i n n n v i b u s i i s i u i u o i ) . 
* G A L L A R D Í A , f . B i z a r r í a , d e s e n f a d o y b u e n a i r e , e s p e c i a l -
m e n t e en e l m a n e j o de l c u e r p o . E i j r e g i t t s e o r p o r h b a l i ü u s . \\ 
E s f u e r z o y a r r e s t o e n e j ecu ta r l a s a c c i o n e s y a c o m e t e r las e m -
Sresas. S l r e m i l a h , f o r t i t u d o . í ii L i b e r a l i d a d , des i n te rés , ¡1 m e t . r a n d c z a e n e l d i s c u r r i r . ^ 
f G A L L A R D Í S I M A M E . Y T E . a d v . m . s u p . de g a l l a r d a m e n t e . 
G A L L A R D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e g a l l a r d o . V e i m s t i s s i m u s , 
s t r e m i i s s i m u s . 
* G A L L A R D O , O A . a i l j . D e s e m b a r a z a d o , a i r n s o ¡ j a l a n . V e -
n i i s i n s . [J J í i ü ü i T O , T n l i u i i l e S l r e m t u s . CU D e s i n t e r e s a d o , l i b e -
j a l . j |l m e ! , ( i r a n d o 6 exce len le en a l g u n a cosa c o r r e s p o n d i e n t e 
¡(I a n i m o , « u n o « A i . i . . i R i i o p e n s a m i f o l o , í íai . labho p o o l a . 
i ' r a e s t a n s . C l i a n t . F u e r t e , d c s l i e c b o , l i a b l a n d o d c u n t e m p o r a l 
ó d e l v i e i i í o . ] 
G A L L A R E T A , f. E s p e c i e de a v e p a r e c i d a á n u e s t r a s á n a d e s . 
A i t a t i s gemís . 
* G A L L A R I N , n i . a n t . P é r d i d a ó g a n a n c i a e x o r b i t a n t e . [¡ sa-
l i r a l g a l l a r í n , f r . f a i n . Sucede r á u n o a l g u n a cosa m a l ó 
v e r g o n z o s a m e n í e , C y m a s b i e n s a l i r á l a c a r a ] . M a l e v e m 
s u c c e d e r e . 
G A L L A R O S , m . A v e , espec ie de a v u t a r d a , c o m o do d i e z y 
BÍele p u l g a d a s d e l a r g o : t i e n e las s i e n e s , l a b a r b a y l a g o r j a 
Ea r d a s b l a n q u e c i n a s , i;l c u e l l o n e g r u z c o y c o n d o s c o l l a m i l a u c o s ; l o d e m á s t l e l c u e r p o v a r i a d o de n e g r o , p a r d o y g r i s 
c o n m a n c h a s n e g r u / . e i i s y las pa tas a l t a s . O t i s l e t r a x . 
G A L L A R U Z A , f. V e s t i d o de g e n t e m o n t a ñ e s a c o n c a p u c h a , 
p a r a d e f e n d e r l a c a b e z a d e l t r i o y d e l a s a g u a s . L a c c r n a m o n t a -
n i s u s i t a t a . 
G A L L E A R , a . C u h r i r e l g a l l o à i a s g a l l i n a s . G a l i u m i n c u b a r e 
g a l i i n a e . \\ A l z a r l a v o z c o n a m e n a z a s y g r i t e r í a , i l i i i a c i t e r c l a -
m a r e . |J n . m e t . S o b r e s a l i r e n t r e o t r o s , p r a e c e l l e r e , c m l e c e l l e r c . 
II r. a n t . f a m . E n f u r e c e r s e con o t r o d i c i é n d o i e i n j u i ' i a s . 
G A L L E G A D A , f. M u l t i l u d d e g a l l e g o s c u a n d o s a l e n d e s u 
p a í s . G a i i n i c o í - a n i m u l t i t u t l o . \\ L a p a l a b r a ó a c c i ó n p r o p i a d e 
l o s g a l l e g o s . G a l l o i c u s m o s . 
•• * G A L L E G O , G A . a d j . E l n a t u r a l d e G a l i c i a ó l o p e r i e n e c i c n -
t e â a q u e l r e i n o . G a t l o t c u s . í¡ — m . E n C a s t i l l a se l l a m a e l v i e n -
t o cau ro , p o r q u e v i e n e d e l a p a r t e d e G a l i c i a . Cau rus . CU E n 
v a r i a s p a r t e s d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l ! o m i s m o q u e bs i ' aSo l , 
p o r ser d o G a l i c i a c a s i l o d o s l o s e u r o p e o s q u e en e l las se h a n 
e s t a b l e c i d o . ] || i g a l l k c o pedidor c a s t e l l a n o t enedo r , r e í . 
q u e a d v i e r t e e l d e s a i r e q u e d e b e n s u f r i r l o s i m p o r t u n o s y m o -
l e s t o s . C u n d a a p p e i e n l i c u n e t a d m e g a n d a . 
* G A L L E T A , f. E s p e c i e de v a s i j a p e q u e ñ a c o n u n c a ñ o t o r c i -
d o p a r a e c h a r e l l i c o r q u e c o n t i e n e . V a s c u l i gent is . || P a n d e 
m u n i c i ó n s i n l e v a d u r a y dos veces c o c i d o , p a r a abas tece r l o s 
b u q u e s y p a r a o t r o s usos . P a ñ i s b is c a c t u s . [ |f p . C u b . bo fe ta . -
j>a. II a n t . B . v n A í o d e c a m p a n a ] 
f G A L L E T E ( B E B E R A ) . f r . B e b e r p o r e l p i c o d e u n j a r r o 6 
d e u n p o r r ó n , s i n l l e g a r l o ã la b o c a . 
t G A L L J C I N ' I O . n i . c . i l i c i m o . 
G A L L I L L O , m . P r o d u c c i ó n m e m b r a n o s a l a r g a y r e d o n d a , 
r o m a en s u e x t r e m i d a d , q u e c u e l g a d e e n m e d i o d e l b o r d e p o s -
t e r i o r d e l p a l a d a r . E p i g l o i t i s . 
* T G A L L I N A , f. L a h e m b r a de l g a l i o . G a l l i n a . || [ m . ] m e t . 
E l c o b a r d e , p u s i l á n i m e y t í m i d o . T í m u l i t s , i g n a v i t s / ( O f « o . ¡ l — 
armada. E s p e c i e de g u i s a d o q u e se h a c e a s a n d o b i e n u n a g a ü i -
n a , e n l a r d á n d o l a d e s p u é s c o n t o c i n o , p o n i e n d o y e m a s d e h u e -
v o s , y p o l v o r e á n d o l a eon h a r i n a y s a ! . G a l l i n a assa l a r d o i n -
c r u s i a t a . [_\\ — ciega, c ientop ies, i n s e c t o . ] || J u e g o á 
q u e se d i v i e r t e n l o s m u c h a c h o s , v e n d a n d o á u n o d e e l l o s l o s 
o j o s , h a s l a q u e c o g e á u n o de l o s o t r o s , ó 1c c o n o c e c u a n d o l e 
d a , y se p o n e e n s t i l u g a r . P u e r ü i s I n d u s i u (¡no u n i t s v e l a t i s 
o c u l i s c a e t e r o s i n s e c t a t u r . || — DP. agua. A v e q u e f ¡ene l a c a b e -
z a r o j i z a y c u e r p o o s c u r o , b raza le tes r o j o s y p ies s e n c i l l o s . F h -
l i c a c h l o r o p u s . | | — de r i o . A v e . f ú l i c a . |t g a l l i n a en c o r r a l 
a jeno , m o d . a d v . e o n q u e se e x p l i c a l a v e r g ü e n z a c a u s a d a d e 
h a ü a r s e a l g u n o e n t r e g e n t e d e s c o n o c i d a . E x i e m s , a p a d e x t e r o s 
hoSpBS. II — SORIIA £ 0 CIEGA]. CHOCHA. 1) ACOSTARSE CON L A S GA-
LLINAS, f r . f a m . A c o s t a r s e m u y t e m p r a n o . L u m i n i b i t s [ n o n d i í n Q 
a c c e n s i s c u b i l u m i r e . || a l deana es l a g a l l i n a v c ó j i e l a e l de 
S e v i l l a , r e f . q u e a d v i e r t e q u e n o se d e b e n d e s p r e e m r l a s cosas 
p o r se r h u m i l d e s ó c r i a d a s en l i e r r a p o b r e , m i n i ü e d e s p i d e n -
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d u m . II cuando meen las g a l l i n a s , e x p r . f a m . c o n q u e se d e n o -
t a l a i m p o s i b i l i d a d d e h a c e r ó c o n s e g u i r a l g u n a cosa ; y t a m b i é n 
3ue n o debe h a c e r s e p o r ser i m p e r t i n e n t e . A d g r a e c a s c a l e n -a s , c u m m u l a p e p e r c r i t . \\ ecua r una g a l l i n a , f r . P o n e r h u e -
v o s á u n a g a l l i n a c l u e c a p a r a q v i e l o s e m p o l l e . G a l i i n a e o v a i n -
c u b a n d a s n p p o n e r e . \\ uo i .g íd , g a l l i n a s , (¿de e l g a l l o está en 
vendimias, 6 que m i ;u r t o es e l g a l l o , r e f . que d a á e n t e n d e i ' 
l a f a l t a q u e h a c e l a cabeza c u u n a casa ó c o m u n i d a d , p o r la l i -
b e r t a d q u e so t o m a n l o s d e p e n d i e n t e s d e e l la . L u d í m a g i s t r o 
a b s e n t é s a l t a n t p u e r i . || l a g a l l i n a de mi vecina mas hueios 
pone que l a bi ia, ó mas go rda es tá QUH l a mía. re f . q u e r e -
p r e n d e á l o s e n v i d i o s o s , q u e s i e m p r e t i e n e n p o r m e j o i M o q u e 
o t r o s p o s e e n . O m í i e « í i e n i t M c « p i o . || no es mucho qük á quien 
TE DA LA GALLINA ENTERA, TÚ DES l i J í A PIERNA DE ELLA, r e f 
q u e enser ia q u e d e b e m o s ser a g r a d e c i d o s á los b i e n h e c h o r e s ' 
D o n a n t i j u s t a est r e l r i b u t i o . || t a n c o n t e n t a va una g a l l i n a 
con un p o l l o como o t r a con ocho. r c i ' . í i u c ensef ia e i a m o r y 
c u i d a d o de l a s m a d r e s c o n l o s h i j o s a l m o d o de l a g a l l i n a , que 
recoge d e b a j o d e s u s a las y c u i d a d e u n p o l l o so lo c o m o la i j ue 
t i e n e m u c h o s . ¿Yo» m i n o r c u r a u n i g u à m p i u r i b u s filiis u d h i -
b e n d a . \\ v iva l a g a l l i n a , y v iva con su pec i ta . r e f . q u e a c o n -
seja q u e n o se d e b e i n t e n t a r e l c u r a r r a d i c a l m e n t e c i e r t o s acha-
q u e s h a b i t u a l e s p o r e l r i e s g o q u e p u e d e h a b e r de p e r d e r l a v i -
d a . flíffB v i v i t u r , p a l l e n l e r i n c o m m o d a s a l u l i s f e r e n d a . 
t G A L L I N Á C E O , C E A . a d j . ga l i náceo . 
f G A L L I N A D A . f. f a m . cobard ía . 
* G A L L I N A Z A , f. E l e x c r e m e n t o ó es t i é r co l de las g a l l i n a s 
G a l l i n a n m s t e r c i t s . || A v e c a r n í v o r a q u e se c r i a e n las I nd i as 
+ G A L L I N A Z O , m . g a l l i n a z a , a v e . || p . M é j . Espec ie d e ba i l e 
[| f a m . / i . M é j . E l s o m b r e r o v i e j o d e l o s m i l i t a r e s ó e m p l e a d o s . ' 
G A L L I N E R Í A , f- E l l u g a r ó p u e s l o d o n d e se venden l a s g a l l i -
n a s . G a l l i n a r u m memiiiis.JI E l c o n j u n t o de g a l l i n a s . G a l l i n a -
r u m c o h o r s . \\ m e t . C o b a r d í a y p u s i l a n i m i d a d . P n s i l l a n t m i t a s , 
í i m i d i t a s . \\ a n t . G a l l i n e r o p o r e l l u g a r 6 c u b i e r t o e tc . 
1' G A L L I N E R O , R A . m . y f. E l q u e t r a t a en ga l l i nas . G a l l i n a -
r i u s . II a d j . C e t r . Se a p l i c a á l a s aves d e r a p i ñ a cebadas en las 
í t a l l i n a s . G a l l i n n r i u s . || — m . E l l u g a r 6 c u b i e r t o d o n d e l a s g a -
l l i n a s se c r i a n y so r e c o g e n á d o r m i r . C a l l i n a r i u m . \\ E l ces to ó 
cesta d o n d e v a n e n c e r r a d a s l a s g a l l i n a s que l l e v a n ÍL v e n d e r . 
C o r b i s ( j a l l i n a r i u s . \\ m e t . E l p a r a j e d o n d e se j u n t a n m u c h a s 
m u j e r e s , c o m o l a c a z u e l a e n l o s t e a t r o s . S lu l i e rum i n d i s c r e t a s 
c o n v e n t u s s e c n a m s p e d a n t i u m . 
G A L L I N E T A , f, g a l l i n a DE R í o . 
* G A L L I N O S O , S A . a d j . [ a n t . ] P u s i l á n i m e , t í m i d o , coba rde . 
T i m i d i t s , U j n a v u s . 
G A L L I P A V O , m . A v e d o m é s t i c a d e l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l , 
d e m a s d e t r e s pit5s d e l a r g o , c o n l a cabeza c u b i e r t a c o n u n a es-
p e c i e d e m e m b r a n a e s p o n j o s a , el c u e r p o casi n e g r o c o n visos 
a z u l a d o s y v e r d o s o s , l o s e x t r e m o s d e a l g u n a s p l u m a s de Jas 
a las b l a n c o s , y l a c o l a a n c h a c o n p i n t a s negras y b l a n c a s . Su 
c a r n e es m u y e s l i m a d a . M e l e a g r i s g a t l o p a v o . 
G A L L I P U E N T E . m . p . A r . E s p e c i e d e p u e n t e s i n b a r a n d a s 
q u e se hace e n l a s a c e q u i a s p a r a c o m u n i c a c i ó n de los c a m p o s : 
sue le ser de c a ñ a s , c u b i e r t o d e céspedes . P o n l i c u l u s . 
G A L L I T O , m . d . d e g a l l o . \\ E l q u e sobresa le y h a c e papel 
e n a l g u n a p a r t e . Q u i i n t e r c a e t e r o s e m i n e t . || — d e l r e y . Pes-
c a d o , bud ion . 
f G A L L I Z A N O , N A . a d j . a n t . g a l l e g o . 
* T G A L L O , m . A v e d o m é s t i c a m u y c o m ú n en t odas par les . 
T i e n e l a c r e s t a c a r n o s a y r o j a , e l p i c o c o n v e x o , l a s nar ices 
g u a r n e c i d a s d e u n a m e m b r a n a c a r t i l a g i n o s a , e l c u e r p o f o r n i d o 
y m u s c u l o s o , l a s p l u m a s d e l c u e l l o a n g o s t a s y l u s t r o s a s , las d e 
l a co la m u c h o m a s l a r g a s y a n c h a s . P h a s i a m t s d o m e s t i c u s , g a l -
I n s . ]\ Pez d e m a r c o m o de m e d i o p i é d e l a r g o , c o n l a cabeza 
p e q u e ñ a , e l l a b i o s u p e r i o r g u a r n e c i d o d e u n a m e m b r a n a I r as -
v e r s a l , e l c u e r p o a p l a n a d o , d e c o l o r p l a t e a d o ve rdoso , y la a le-
t a d o r s a l d e i l g u r a a l g o s e m e j a n t e a l a cres ta d e l g a l l o . Zeus 
g a l l a s . || m e t . E l q u e e n a l g u n a casa , p u e b l o ó c o m u n i d a d todo 
l o m a n d a ó l o q u i e r e m a n d a r y d i s p o n e r â su v o l u n t a d . 0|?¡-
c i o s i s s i n m s r e r u m a g e n d a r a m a r b i t e r . |¡ E n los t e c h o s es el 
m a d e r o ó v i g a e n q u e se a f i r m a n l a s d e m á s q u e f o r m a n e l te ja -
d o , y c o r r e d e u n e s t r e m o á o t r o h a c i e n d o l o m o r l l á m a s e 
t a m b i é n puente . T e c t i l i g n u m p r a e c i p u u m . £ \\ p l . M i » . Meta les 
r i c o s c o n h e b r a s ó g r a n o s d e o r o 6 p l a t a , y a n t . D e s i g n a n d o u n a 
h o r a d e l a n o c h e , e l t i e m p o en q u e c a n t a n los ga l l os a l a m a n e -
c e r , l a a u r o r a . ] l | a l g a l l o qi ib c a n t a , l k ap r ie tan LA gau-
ganta . re f . q u e a d v i e r t e e l d a ñ o q u e se p u e d o s e g u i r de n o 
g u a r d a r u n s e c r e t o . Pe l i c u l o s a n i m i s l o g u a c i l a s . \) a i . primbs 
g a l l o , e x p r . a n t . A m e d i a n o c h e . || a l z a r ó l e v a n t a r e l ca-
l l o , f r . f a m . M a n i f e s t a r s o b e r b i a ó a r r o g a n c i a en l a c o n v e r s a -
c i ó n ó e n e l t r a t o . S u p e r b l v o c e m e x t o l l e r e . [_\\ andar de ga-
l l o , f r . CORRER GALLO.] 1! CADA GALLO CANTA EN SU MULADAR; y 
a l g u n o s a f i a d e n : y e l bueno en e l s u v o y ajeno, re f . q u e a d -
v i e r t e q u e c a d a u n o m a n d a e n s u casa 6 m i n i s t e r i o , y que el 
h o m b r e d e d i s t i n g u i d o m é r i t o es a t e n d i d o en l o d a s pa r l es . 
C a l l u s i n s t e r q u i l i n i o s i to p l u r i m ü m p o t e s t . || como k l ga l lo • 
DE MORON CACAREANDO Y SIN PLUMA. ÜJ ¡ p i \ f a m . ql lC S e 3 p l i ca i 
l o s q u e c o n s e r v a n a l s u n o r g u l l o , a u n q u e en l a p e n d e n c i a o 
n e g o c i o e n q u e se m e t i e r o n , q u e d e n v e n c i d o s , m p o t e n t í p e n -
G A M 
l a m i a p o t e n t , j) r c o r r e r ] g a l l o , Có flAr-Los,] ó u s c a l l o , f r . 
m e t . P a s a r t o d a o cas i t o d a l a n o c h e en d i v e r s i o n f u e r a de c a -
sa. N o c t e m t o t a m v i t i o s è t r a n s l g e r e . \\ c o r k e r g a l l o s , loe. c o n 
q u e se d e s i g n a u n e n t r e t e n i m i e n t o d e c a r n a v a l , q\Jí¡ c o n s i s i e 
e n e n t e r r a r u n g a l i o , d e j á n d o l e f u e r a e i pescuezo y c a b e z a ; y 
v e n d a n d o l o s o jos á u n o d e l o s q u e j u e g a n , p a r l e ü b u s c a r l e 
c o n u n a e s p a d a e n l a m a n o , c o n s i s l i c u d o e l l u n e c en h e r i r l e 6 
c o r t a r l e Ja cabeza c o n e l l a . O í r o s l e c o r r e n c o n t i n n a m e n t e h a s -
t a q u e l e a l c a n z a n ó le c a n s a n , h i n é n d o l e de í m i s m o m o d o . 
G a l t i s j u g u l a n A t i ¿ a d e r e . U C c o r r e r g a l l o s ] á c a b a l l o , loe . r o n 
q u e se d e s i g n a u n j u e g o , q u e c o n s i s t e e n c o l g a r u n g a l i o de u n a 
c u e r d a p o r l o s p i i ís , m c o r t a r l e l a cabeza ó a r r a n c á r s e l a , c o r -
r i e n d o a c a b a l l o . G a l l t i i n i c í d a n d i s e q i i i t i m d o t u d e r e . \\ wac.a 
EL GALLO, TOMA EL GALLO, OUKDAN L A S P L U M A S EN I.A MANO. 
r e í . q u e e n s e ñ a q u e p o r m a n e j a r 6 r e v o l v e r d e m a s i a d o a l g u n a s 
c o s a s , s u e l e n d e s m e j o r a r s e ó pe rde rse . ¡Ye q u i d t u m i * . || e l ga-
l l o Y E L GAVILAN N O SK QUEJAN POR LA PRESA , SINO r O R Q U i i Í!S 
su r a l e a , re f . q u e se a p l i c a á l a g e n t e d e m u l a s i n c l i n a c i o n e s , 
q u e h a c e n d a ñ o s a u n c u a n d o n o t i e n e n á n i m o d e h a c e r l o s . Qu i 
t t o c e n s n a t u i ñ e s t , e t i à m i u s c i a s n o c e l . \\ e l Qt ic so lo comb su 
c a l l o , so lo e n s i l l a s u C A B A L i . o . r e f . q u e e n s e ñ a q u e e l q u e n o 
d a d e Jo q u e t i e n e n i a y u d a í i los d e m á s , n o h a l l a q u i e n le f o -
c o r r a n i a y u d e en l o q u e l i a m e n e s l e r . Qu i n e m i n i f a v e t , i ¡ u i d 
s i b i i p s e s p e r e i ? || engre ído cosió g a l i o u n c o r t i j o , e x p r . 
l a m . q u e se a p l i c a a l q u e p r e s u m e que v a l e m a s q u e o í r o s , y 
p o r eso d e s d e ñ a s u c o m p a f i í a . l ' a s i n s , f t i s i u p l e n u s . ] | e s t r k 
GALLOS V MEOIA NOCHK. II ' . í DESHORA. || ESCARBÓ EL GALLO . Y 
D K S C U B i u r t e l c u c u i L L O . r e f . q u e n i a n i l i e s l a q u e los q u e a n d a n 
a v e r i g u a n d o l o ((nc n o les c o n v i e n e , sue len d e s c u l m r l o que n o 
q u i s i e r a n . Quod n o l e b a i i n v e n i i . \\ hacerse ó ser e l g a l l o , f r . 
Ser e l p r i m e r o en a u t o r i d a d , a p r e c i o ó saber c u a l g u n a c o m u -
n i d a d ó j u n t a , p r i m a s h a b e r e , se s u p r á c .aeteros e j f e r r c . \\ i n Á 
escucha g a l l o , f r . I r c o n c u i d a d o y a t e n c i ó n o b s e r v a n d o s i se 
oye a l g u n a cosa. O c c u U è , l a l c n l e r i n q u i r e r c , a u s c u l t a r e . || me-
t í GALLO E N MI C I L L E R O , HIZOSE M I HIJO Y MI IIRREDERG. ! V f . 
que se d i c e d e l q u e v o l u u l a r i a m e n l e r e c i b e á a l g u n o en su c a -
sa, e l c u a l l u e g o p o r f u e r z a se h a c e d u e ñ o de e l l a . H o s p i t e m a d -
m i s s i , h e n t m i i i v m i . C II l e v a n t a r e l g a l l o , f r . f a m . L e v a n t a r 
la voz 6 g r i t o d e s c n l o n a d a i n e n t c O || o t r o g a l l o me c í n t a -
r a . e x p r . c o n q u e se e x p l i c a q u e e n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s d i s l i n -
tas t e n d r í a m e j o r s u e r t e ó f o r t u n a . A l i t e r res se h a b e r e n t , a l i â 
s o r / e { m e r e r . \\ o v ó a l g a l l o c a n t a r y no SVVÚ en que mu-
l a d a r , r e f . c o n q u e se m o t e j a a l q u e d i ó a l g u n a n o t i c i a que n o 
h a e n t e n d i d o b i e n , 6 d i c e a l g u n a cosa c o n f u s a m e n t e p o r i g u o -
r a i i c i a 6 m a l a i n t e l i g e n c i a . Quae n o » bene s e l l , t o q u i n t r . \\ t b -
ber M u c n o g a l l o , f r . T e n e r s o b e r b i a , a l t a n e r í a ó v a n i d a d , y 
a fec ta r s u p e r i o r i d a d fi d o m i n i o . S u p r à c a e t e r o s se e f í e r r e . 
. G A L L 0 C 8 E S T A . f. Y e r b a m e d i c i n a l , espec ie d o s a l v i a , c o n 
las h o j a s o b t u s a s , f e s t o n e a d a s , y d e f i g u r a a l g o s e m e j a n t e 4 l a 
cres ta de l g a l l o , el t a l l o a n g u l o s o y c o m o d e u n co r l o d e a l i o , l a 
flor e n c u r n a d a y c o n u n a espec ie d e l a b i o . S a l v i a h o n n i n u m . 
* G A L L O F A , f. L a c o m i d a q u e se d a b a á l o s p o b r e s q u e v e -
n í a n desde F r a n c i a 4 S a n t i a g o d e G a l i c i a p i d i e n d o l i m o s n a . C¡-
b a r i a p e r e g r i n o n i i b u s e G a l l í â \n C o m p o s t e l l a m a p p o m s o l i i u . 
II L a v e r d u r a ü h o r t a l i z a q u e s i r v e p a r a e n s a l a d a , m e n e s t r a s y 
o t r o s usos. O l e r a . \\ C u e n t o d e p o c a s u s t a n c i a , c h i s m e . JVan-a-
( i i c H c u í o , f a b e l t a . \ \ p r o o i t i . a ñ a l k j o . CU a n i - M e n d r u g o de p a n . 
II andar 6 darse A l a g a l l o f a , f r . H o l g a z a n e a r , e s t a r o c i o s o . ] 
G A L L O F A R , n . a n t . g a l l o f e a r . 
G A L L O F E A R , n . P e d i r l i m o s n a , v i v i e n d o v a g a y o c i o s a m e n -
te s i n a p l i c a r s e á t r a b a j o n i e j e r c i c i o a l g u n o , r i í e t m v a g a m e t 
i n o p e m a g e r e . 
G A L L O F E R O , B A . a d j . P o b r e t o n , h o l g a z á n y v a g a b u n d o q u e 
se tía á l a b r i b a , y a n d a p i d i e n d o l i m o s n a . V a g u s h o m o m e t u l i -
cans. 
G A L L O F O , F A . a d j . g a l l o f e r o . 
G A L L O N , m . A r q . C i e r t a l a b o r q u e se p o n e e n e l c u a r t o b o c e l 
del c a p i t e l d ó r i c o . Cada g a l l o n c o n s t a de l a c u a r t a p a r t e d e u n 
h u e v o p u e s t a e n t r e d o s h o j a s , q u e s i g u i e n d o s u m i s m a f o r m a 
v i e n e n a d e l g a z á n d o s e á j u n t a r s e d e b u j o . A r c h i t e c t o n i c u s o r n a -
tus c a p i i e l l a c i n g e n s . 
G A L L O N A D A , f . L a t a p i a f a b r i c a d a de céspedes . P a r i e s c e s -
p i l i i i u s . 
G A L L U N D E R O , R A . a d j . a n t . Se a p l i c a b a i l a s r e d e s c o n q u e 
se pescan l o s cazones y t o d o p e z de c u e r o . 
G A M A . f. L a h e m b r a d e l g a m o . D a m a ( e m i n a . || M á s . L a t a -
bla A cáca la c o n q u e se e n s e ñ a l a e n l o n a c i o n de l a s ñ o l a s de l a 
m ú s i c a . S c a l a m u s i c a , m a n u s h a r m o n i c a . 
f G A M A L O T A . f. ó G A M A L O T E . m . P l a n t a d e T i e r r a - F i r m e , 
s e m e j a n t e a l m a í z , q u e t i e n e l a h o i a d e u n a v a r a d e l a r g o y u n a 
p u l g a d a d e a n c h o , y c rece á l a a l t u r a de m a s d e d o s va ras y 
m e d i a . Se d a c o m u n m e n t e f r e s c a á las m u l a s y c a b a l l o s fin l u -
gar d e p a j a , j es t a n p r o v e c h o s a ¿i l a s c a b y l l e r í a s d e l o s l l a n o s , 
c o m o p e r j u d i c i a l á las d e I a s e r r a n i a . 
G A M A R R A , f. C o r r e a q u e s a l i e n d o de las c i n c h a s p o r l o s p e -
chos d e l c a b a l l o , p á r a en l a m u s e r o l a de l f r e n o , y s i r v e p a r a 
que el c a b a l l o n o p i co tee . C o r r i g i a a s t r i c t o r i a f r e n i . 
G A M A R Z A . f. Y e r b a r a m o s a y c o m o d e d o s p i é s d e a l t o . T i e -
n e las h o j a a l a r g a s , h e n d i d a s e n m u c h a s p a r t e s , e l t a l l o v e r d o -
so o s c u r o , l a flor a l g o p a r e c i d a 4 l a de l a m a n z a n i l l a c o n las 
h o j u e l a s b l a n c a s . P e t j a m u m h a r m a l a . 
t G A M B A , f. ¡ u i l . m B N A . E a v o z i t a l i a n a . 
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t G A M B A R O N , m . E s p u e r t a h e c h a A p r o p ó s i t o p a r a m a n t e n e r 
l o s c a m a r o n e s v i v o s d e n t r o d e l a g u a , s m q u e p u e d a n escaparse 
t G A M B A R S E . r . p. C u b . P o n é r s e l e á u n o t o r c i d a s <S e n c o r v a -
d a s l a s p i e r n a s . 
G A M B A J . m . J u í i o n c o l c h a d o d e l a n a ó a l g o d ó n q u e se p o n i a 
d e b a j o de tas a r m a s . T h o r a x l a n e u s l o r i c a e s t i p e r p o n e n d a e . 
C Á M B A L O , m . a n t . T e j i d o d e l i e n z o . 
G A M B A L Ú A , n i . f a m . E l h o m b r e a l t o , d e l g í i d o y d e s v a í d o , y 
q u e n o l i c u é v i g o r n i v i v e z a en las a c c i o n e s . L a n g i i i ú t t s h o m o . 
G Á M B A R O , n i . a n t . cangre jo . 
G A M B E T A , f- toanz- U n gCnero de m o v i m i c n l o espec ia l q u e 
se h a c e c o n las p i e r n a s , j u g á n d o l a s y c r u z á n d o l a s con a i r e . Vo -
l u b i l i s i n s a l t a t i o t i e c r t i r u m j a c l a t i o . \] c o r v e t a . 
G A M B E T E A R , n . H a c e r e l caba l l o g a m b e t a s . S u r r e c t i s c l t e r -
7 i is c r u r i b u s e q j i u m i n c e d e r e , sese o s t e n t a r e . 
G A M B E T O , m . E s p e c i e d e c a p o l e q u e p a s a d e l a r o d i l l a u s a -
d o e n C a t a l u ñ a , y a d o p t a d o p a r a a l g u n a s t r o p a s l i g e r a s . C l i t a -
m i j t . 
i G A M B I T O , m . C i e n a j u g a d a e n e l a j e d r e z . 
G A M B O , m . C a p i l i o q u e se p o n e á l o s n i ñ o s r e c i e n n a c i d o s , 
q u e l e s c u b r e e n t e r a m e n t e l a c a b e z a , d e j a n d o v e r l a c a r a p o r 
u n a a b e r t u r a r e d o n d a , y se l e su j e ta á l a e i n l u r a p a r a t e n e r i n -
m í i v i f l a cabeza . P u e r o r u m p i t e ó l a s . 
* C G A M B O J ó ] C A M B U J , [ r n . a n l . ] gambo. 
G A M E L A , f. E s p e c i e d e ces lo ó c a n a s t o . C o r b i s qenus . 
* G A M E L L A , f. E [ a r c o q u e se f o r m a e n c a d a e x t r e m o d e l 
y u g o q u e se p o n e á l o s b u e y e s , m u l a s etc . p a r a t i r a r d e l c a r r o 
0 d e l a r a d o . Boum c a l l a r e . ¡| U n g é n e r o d e h a r r e f i o g r a n d e , h e -
c h o p o r l o c o m u n d e m a d e r a , q u e s i r v e p a r a d a r d e c o m e r y 
b e b e r 4 Jos a n i m a l e s , p a r a f r e g a r , l a v a r y o t r o s u s o s . J iai íe / « -
b r u m l i f j n e n m . \\ g a m e l l ó n [ c a m e l l ó n ] ó l o m o de t i e r r a . || 
t r a e r ó l u c u n v e h i r A l a gamel la , [ r . R e d u c i r á u n o p o r 
f u e r z a ó c o n a r l e 6 i n d u s t r i a á q u e e j e c u t e a l g u n a cosa. A d i i j c -
r e , c o g e r é . 
G A M E I . L E J A . f. d . d e game l la . 
C A M E L L O , L L A . m . y f. a n t . camel lo , l l a . 
G A M E L L O N , m . a u m . d e gamel la . ¡| p r o v ' m . P i l a d o n d e se 
p i s a n l a s u v a s . 
* G A M E Z N O , m [ d . d e gamo.] E l g a m o p e q u e ñ o ) ' n u e v o . 
P u l l a s d a t n a e . 
G A M I T O , T A . m . y f. d . d e gamo. 
G A M O . m . A n i m a l c u a d r ú p e d o , dama. 
G A M O N , m . Y e r b a m e d i c i n a l , c u y a s r a í c e s s o n l a r g a s y 4 m a -
n e r a d e d e d o s r e u n i d o s e n m a n o s ; e l t a l l o d e r e c h o , r o l l i z o , r a -
m o s o p o r l a p a r t e s u p e r i o r , m a s de u n a v a r a d e a l t o ; las h o j a s 
l a r g a s , d e f i g u r a de e s p a d a , las f l o r e s e n e s p i g a y c o n u n a l í n e a 
r o j i z a á l o l a r g o . A s p h o & e l u s r a m o t m . 
G A M O N A L , m . L a t i e r r a e n q u e se c r i a n m u c h o s g a m o n e s 
L o e m a s p b o d e t i s a b u n d a n s . 
G A M O N I T A L . m . a n l . gamonal 
G A M O N I T O , m . d . i l e gamón. || E l r e t o ñ o q u e e c h a n a l g u n o s 
á r b o l e s y p l a n t a s a ! r e d e d o r , q u e s i e m p r e se q u e d a p e q u e í l o y 
b a j o . A r b o r i s y e r m e n . 
G A M O N O S O , SA. a d j . L o q u e a b u n d a e n g a m o n e s . L o c u s n i -
p l t o d e l i s a b u n d a n s . 
t G A M U C E B Í A . f. L a f á b r i c a d o n d e se c u r t e n y p r e p a r a n l a s 
p i e l e s d e g a m u z a . 
f G A M U C E R O . m . E l q u e c u r t e las g a m u z a s . 
G A M U N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a 4 l a p i e l d e l g a m o . D a m a e 
p e l l i s . 
G A M U Z A , n i . A n i m a l , espec ie d e c a b r a m o n t é a . ¡¡ P i e l d e l g a -
d a q u e a d o b á n d o l a s i r v e p a r a m u c h o s u s o s . 
* G A M U Z A D O , D A . a d j . agamuzado, r a . £ E s l a r e f e r e n c i a es 
i n ú t i l . 2 L o q u e l i c n e c o l o r d e g a m u z a . A l u t a e c o l o r e m r e f e r e m . 
G A M U Z O N . m . a u m . d e gamuza. 
* G A N A . f. Deseo, a p e t i t o , p r o p e n s i ó n n a t u r a l , v o l u n t a d d e 
a l f í u n a c o s a , c o m o d e c o m e r , d o r m i r , A p p e t t i u s , c x i p i d i t a s , d c -
s i d e r h m . \\ a b r i r l as ganas de co.uer. i r . E x c i t a r e l a p e t i t o . So 
u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . E x c i i a r i a p p e t e n i l u m c m . II k e l 
[ r , a ] gana gana y [ \ l a ] gana p i u n n E . m o d . a d v . c o n q u e se 
s i g n i f i c a n los dos m o d o s d e j u g a r á las d a m a s : e l p r i m e r o p r o -
c u r a n d o g a n a r las p i e z a s d e l c o n t r a r i o , y e l s e g u n d o d á n d o s e -
las 4 c o m e r ( odas . V ' m c e n d o s o r t c i n a s s c q t t i , v e l v i n i e n d o p e r -
d e r é . II dp bl'bna ó m a l a gana. m o d . a d v . C o n g u s l o à v o l i m -
( a d , ó p o r el c o t i f r a r i o , c o n r e p u g n a n c i a y f n s l i d i o . L i b e n t e r , 
v e l i n v i t e . |[ nv. gana. m o d . a d v . Con ¡ n l e n c i o n ó a h i n c o . í h -
l e n t i i s i m c , c i t ' X k , e n i x h n . ]] de ser buena no uk oana, db 
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l os piés e s casa. r e f . q u e d e u n o y o t r o m o d o e n s e ñ a l a i n -
c l i n a c i ó n n a t u r a l , e s p e c i a l n i en l e en l a i- 'ente m o z a , d e d a r s e á 
l o s p a s a t i e m p o s y d i v e r s i o n e s , y el c u i d a d o t j u c se debo t e n e r 
en la e d a d t e m p r a n a . I . ibe tu i i ' t s i n m a l u m q u i i m i n b o n u m f e r i -
m a r . \\ n f t so gana. m o d . a d v . a n t . V o l u n t a r i a m e n t e , p o r sf 
m i s m o . S p o n l e , a n i m o t i b e n i i . \\ donde j iay gana hay maña. 
re f . q u e r e p r e n d e á l o s q u e r e h u s a n h a e e r I o q u e se les mand.-v. 
c o n e l p r e t e x t o de q u e n o s a b e n h a c e r l o . O m n i a v í u c í f amo»' , ¡j 
es ta r d f mala cana, f r . p. A r . 'Es l a r i i í d i s p u e s l o . M g r o í a r e . 
¡I MALA GANA. J?. AV. CONGOJA. || TENHR GANA DB ¡ÍIKSTA. f r . i r ó n . 
c o n q u e se s i i i n í f i ca q u e a l g u n o i n c i l a 4 o t r o a n í l a ó p e n d e n -
c i a , i n c i i a r e , p r o v o c a r e . \\ t b h s r gana »b ra f«o . f r . f a m . H a -
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l i a r s e , een t i vse e o n ganas de j u g a r ó r e t o z a r . Jo cum a p p e i e r e . 
G \ t i A X > A . t . a n t . L a a c c i ó n y e f e c l o d e g a n a r . 
G A N A D E R Í A , f. C a p i a de g a n a d o . P e c u d u m g r e g e s . \\ E l t r á -
fico ó e j e r c i c i o d e g a n a d o s . P e c o r i m m e r c a t u r a . 
* G A N A D E R O , R A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a C a p l i c a b a ] á c i e r -
t o s a n i m a l e s q u e a e o m p a ñ n i i a l y a n a d o . || m . y i . E i d u e ñ o d e 
l o s Kanados, q u u ( r a l a en ettos y f i u c e g r a n j e r i a . G r e t j i m , f>e-
c u d i u n t toH i inus . \\ ganadr i io dk u a t o r n i K i t n o ó suña l . b n 
J i x l r e m u d u r a y o t r a s p r o v i n c i a s e l q u e r e s p e c t i v a m e n t e t i e n e 
m a y o r n ú m e r o d e c a i e z a s . M á x i m e d i v e s p e c o m m . 
G A P Í A D I L L O . m . d . d c ganado. 
t G A N A D 1 T O . m . d . d e ganado. 
« G A N A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e g a n a . || — m . N o m b r e q u e 
se d a á las b e s t i a s m a n s a s d e u n a e s p e c i e , q u e se a p a c i e n t a n y 
a n d a n j u n t a s , c o m o ganado o v e j u n o , c a b r í o , v a c u n o y o í r o s . 
G r e x , pecus , a n n e t i t u m . |¡ E l c o n j u n t o d e abe jas q u e h a y e n 
u n a c o l m e n a . A p e s . l | m t ! l . f a m . Se a p l i c a A h o m b r e s y m u j e r e s ; 
y as í se s u r f e d e c i r ; q u é b u e n ganado! P r a c c l a r a p r o f e c t e 
gens . ]] — c h u r r o . V . c i i o n n o . | l — db e E H D A . L o s c o c h i n o s ó 
p u e r c o s . Sues , p o r e i . ]] — c u pata hendida Los b u e y e s , v a c a s , 
c a r n e r o s , o v e j a s , c a t i r a s , c a b r o n e s y l e c h o n e s . B i s u í m w , b i s i d -
c i s p e t i i b u s p e c u s . |] — es vena. E l q u e n o está c a s t r a d o . Pecus 
n o n c a s t r a t i m . CU — f i e b o . a n t . f i b r a . ] H — mayor. E l q u e se 
c o m p o n e d e ca l iezas 6 reses m a y o r e s , c o m o b u e y e s , m u l a s , 
y e y i i i t s e le. A r m e m u m . |] — mhnor. E l q u e se c o m p o n e d e reses 
6 cabezas m e n o r e s , c o m o o v e j a s , c a b r a s etc . P e á i s , g r e x . H — 
menudo. L a s c r i a s d e l g a n a d o . I¡ — mer ino . V . mrbino. || a l i n -
da r e l ganado, f r . L l e v a r l e á las l i n d e s d e las h e r e d a d e s p a r a 
q u e pas te . E s e x p r e s i ó n u^ada en A s t u r i a s . Pecus n d c o n f i m a 
s a t o r u m d e d u c e r e t \ \ a t a j a r canard . I r . E n t r e p a s t o r e s s i g n i f i -
ca s e p a r a r a l g u n g a n a d o de l h a l o p a r a t u i r l a r l o . ] || c o r r b h 
ganado ó e l ganado. I r . a n t . P r e n d e r l e p o r h a b e r l e c o s i d o e n 
p a r a j e v e d a d o . || k n t h b r u í n ganado poco hay qub escoger. 
re f . ( ¡ue d a á e n t e n d e r q u e e n t r e v a r i a s p e r s o n a s o cosas n i n -
g u n a es ¡i p r o p ó s i t o p a r a ef fin ó a s u n t o d e q u c s e t r a t í i . I l c i u n -
da r ganado, f r . C u i d a r de a p a c e n l a r l e y c o n s e r v a r l e s i n d a ñ o . 
G r e g e m , a r m e n i a <¡iicet e , c u x t o d i r e . |¡ qu ien t i ene ganado, no 
desi;a ma l año. r e í . q u e d a á e n t e n d e r q u e s o l o l o s l o g r e r o s 
t i e n e n i n l e r e s en q u e c l a ñ o n o sea a b u n d a n t e . 
G A N A D O R , R A . m . y f. E l ( j i i c g a n a . L t t c r a n s , l u c r i f a c i e n s . 
t GANAGANA (Á L A ) , m o d . a d v . V . gana. 
f GASAL. t e r m . a n t . de l i n f i n i t i v o caña r , ó c o n t r a c . a n t . d e 
GANARLE. 
« G A N A N C U . f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e g a n a r . L u c r a m l i a c t i o . 
II L a u t i l i d a d q u e r e s u l t a d e l t r a t o , c o m e r c i o ó d e o t r a a c c i ó n , 
Q u a e s i u s , l u c r u m . C ¡I P- W^f- A ñ a d i d u r a que d a e l v e n d e d o r 
d e p a n íi ve las s o b r e l o j u s t o . ]j a n t . mercadería' ' . ] 11 anda r db 
ganancia f r . S e g u i r c o n f e l i c i d a d y b u e n suceso a l g u n e m p e -
ñ o , p r e t e n s i o n ú o t r a cosa. P r o s p e r é r e s c e d e r é , e v e t i l r e . \\ no 
l b a r r i e n d o l a ganancia, f r . d e q u e se sue le u s a r p a r a d a r A 
e n t e n d e r , q u e a l g u n o está en p e l i g r o , ó e x p u e s t o íi a l g ú n t r a í m -
j o ó cas t igo k q u e h a d a d o o c a s i ó n . N o n ¿ti i ' i r íeo s o r l e m . 
G A P í A M C I A L . a i ^ j . L o q u e es p r o p i o d e l a g a n a n c i a 6 p e r t e n e -
ce i e l l a . L u c r o s u s . || a d j . p l . q u e se a p l i c a u l o s b i e n e s q u e se 
g a n a n ó a u m e n t a n d u r a n t e e l m a t r i m o n i o . Se u s a l a m h i e n c o -
m o B u s l a n t i v o m a s c u l i n o . B o n a i n m a t r i m o n i o a c q t t i s i i a . 
* G A N A N C I E I t O , R A . a d j . a n t . Se d i c e [ d e c í a ] de l q u e t r a b a -
j a p a r a g a n a r , ó t o m a po r o f i c i o t a g a n a n c i a [ o f i c i o c! t r a t o ó 
c o m e r c i o ] . 
G A N A N C I O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a ÍL l o q u e o c a s i o n a g a -
n a n c i a , ó a l q u e sa le c o n e l la d e u l g u n t r a t o , c o m e r c i o ú o t r a 
cosa , f j i i t i e s t u o s u s , l u c r o s u s . 
t G A N A N Z A . f. a n t . gaxancia. 
G A N A P A N , m . E l m o z o d e t r a b a j o q u e a d q u i e r e s u s u s t e n t o 
l l e v a n d o c a r g a s y t r a s p o r t a n d o d e u n a p a r l e á o t r a l o q u e l e 
m a n d a n . B a j u l u s . 
t C A N A P E , i n . a n t . manta d e c a m a . 
t G a n a p i e r d e ( Á l a ) , m o d . a d v . v . gasa. 
G A N A R , a . A d q u i r i r c a u d a l ó a u m e n t a r l e c o n c u a l q u i e r g é -
n e r o de c o m e r c i o , i n d u í t r i a Ô t r a b a j o . L n c r n r i , q u a c s t u m f a c e -
r é . |f C o n q u i s t a r ó t o m a r a i g u n a p l a z a , c i u d a d , l e r r i l o r i o d 
f u e r t e . O c c u p a r e , t c n e ¡ e . \\ m e t . A m i t a j a r , e x c e d e r á o t r o e n 
a l g u n a cosa. V i n c e r e , e x c e l l e r e . |¡ L o g r a r á a d q u i r i r u n a c o s a , 
c o m o l a h o n r a , e l f a v o r , l a i n c l i n a c i ó n , t a g r a c i a e tc . C o n c i l i a -
r e , c o m p a r a r e . I| — n n COMBR. I r . G a n a r l a c o m i d a t r a b a j a n d o 
e n a l g ú n o f i c i o o m i n i s t e r i o . P r ó p r i o l a b o r e v i c a t i n q u a ' e r e r e . 
t C A N A T O , T A . a d j . a n t . adqu ib ido . || — m . a n t . B e b a ñ o o v e -
j u n o . 
+ « A N G E L A , f. a n t . gacela. 
G A N C H E R O , m . E l que g u i a las m a d e r a s p o r e l r i o c o n u n 
p a l o l a r g o , y e n s u r e m a t e u n g a n c h o . L i q n o r u m c o n g e r i e m 
p e r ¡ l u m e n d u c e M . 
i G A N C H E T E ( Â M E D I O ) , m o d . a d v . f a m . p . C u b . Á m e -
d i a s , á m e d i o h a c e r . 
G A S C H Í C O , L L O , T O . m . d . d e gancho. 
G A N C H O , m . E l h i e r r o 6 p a l o t o r c i d o y a g u d o q u e s i r v e p a -
r a p r e n d e r , a g a r r a r ó c o l g a r a l g u n a c o s a . Vncus . \) E l p e d a z o 
q u e q u e d a en et á r b o l c u a n d o se r o m p e a l g u n a r a m a . R a m u s 
i n c w v u s v e l d í s s e c i u s . || E l c a y a d o e n t r e los p a s t o r e s . P e d u m . \\ 
m e t . E l q u e c o n m a ñ a 6 a r t e s o l i c i t a k o t r o p a r a a l g ú n f i n , C a l -
l i d u t a l l e c t o r . \\ E l r u f i á n , l e ñ o . 
G A Ñ 
G A N C H O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e g a n c h o s . U n c i n a t u t , e d u n -
c i t s , c u r c u s . 
G A N C I í U E L O . m . d . d e gaucho. 
f G Á N D A R A , f . p . G a l . nava. 
G A N D A Y A , f. t c n a . ¡1 — 6 gandayas, f. E s p e c i e d e c o i l a . C a -
l a n t i c a e g e n u s , jj andar í i.a gandaya, f r . H a c e r u n a v i d a h o l -
gazana y v a g a b u n d a . D/cese l a u i b i e n c o r k u r I,* candava ó 
buscah l a g a n d a t a . O l i ó s e , VÍ I ÍOSÈ , i i t u t i l i t e r v i v e r e , v a g a r h 
t G A N D I D O , D a . a d j . G e r m . N e c e s i t a d o . 
+ G A N D I N G A , f. p . Cub . G u i s a d o h e c h o c o n e l h í g a d a d e l cer-
do ó d e c u a l q u i e r o t r o a n i m a l . 
t G A N D I R , a . a n t . comer. 
G A N D U J A D O , m . G u a r n i c i ó n q u e f o r m a b a u n a especie de 
fue l l es 6 a r r u g a s . F i m b r i a , b u l l a e . 
G A N D U J A R , a . encoger ó f n c o r v a r . 
G A N D U L , L A . a d j . T u n a n t e , v a g a m u n d o , h o l g a z á n . 
G A N E T A . f. C u a d r ú p e d o , g i n e t a . 
G A N F O R R O , E R A . a d j . f a m . B r i b ó n , p i c a r o n ó de m a l v i v i r . 
I m p r o b a s et v a y t t s h o m o . 
* G A N G A , f . A v e , espec ie d e p e r d i z y s e m e j a n t e á e l l a . T iene 
l a g o r j a n e g r a , e n l a p e c h u g a u n l i m a r r o j o , y l o d e m á s del 
c u e r p o v a r i a d o d e n e g r o , p a r d o y b l a n c o . Su c a r n e es d u r a y 
p o c o s u s t a n c i o s a . T e t r a o o t c a t a . || m e t . C u a l q u i e r a cosa a p r e -
e i ab le q u e se a d q u i e r e á p o c a c o s í a ó c o n p o c o t r a b a j o . R e j o r e -
t i o s a t - i í i p r e t i o e m i a . [ || i ü i i . M a t e r i a pedrego&a q u e se t ia l fa 
en las v e n a s d e l a s m i n a s . || p . t l é j . M o f a , b u r l a . |¡ andar i caza 
de gangas, f r . V . caza.] || uuena ganga es esa. e x p r . c o n que 
se s i g n i f i c a n o se r cosa d e p r o v e c h o l o q u e se c o n s i g u e i p r e -
l e n d e . N o v u m a t t e u p i u m q n a e r i s . 
G A N G A R I L L A . f. C o m p a f i í a a n t i g u a d e c ó m i c o s ó r e p r e s e n -
t a n l c s , c o m p u e s t a d e t r e s ó c u a t r o h o m b r e s y u n m u c l i a c t i o 
q u e h a c i a d e d a m a . i f i a í r i O R i u m s o e i e í n s . 
G A N G O S O , SA. a d j . E l q u e h a b l a g a n g u e a n d o . Qui n u r i b u s 
v o c e m e m i l l i t . 
G A N G R E N A , f. C i r . P r i n c i p i o d e c o r r u p c i ó n en las partes 
c a r n o s a s q u e l a s v a m o r t i l i c a n d o y q u i t a n d o l a s e n s a c i ó n . Gaa-
g r a e n a . 
* [ G A N G R E N A R , a . C a u s a r g a n g r e n a . ] |! r. Padece r a l p i n a 
p a r t e d e l c u e r p o l a g a n g r e n a . G a n g r a e n â u f t i c i , 
G A N G R É N 1 C O , C A . a d j . a n t . gangubnoso. 
G A N G R E N O S O , S A . a d j , L o q u e p a r t i c i p a d e l a g a n g r e n a , co-
m o l l a g a s gangrenosas. G a n g r a e n â a f í e c t u s . 
* G A N G U E A R , n . H a b l a r d e s p i d i e n d o et s o n i d o p o r l a s n a r i -
ccs. K a i i b u s v o c e m e m i t i e r e . t \ \ p . S l é j . mofarsb.Usase t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . ] 
G A N G U E O , m . E l a c t o y e f e c t o d e g a n g u e a r . 
G A N G U I L , n i . B a r c o g r a n d e p a r a p e s c a r en a l t a m a r , el cua l 
t i e n e u n s o l o p a l o , y l a p o p a s e m e j a n l e i i l a p r o a , y as í navega 
a d e l a n t e y a i r a s c u a n d o es n e c e s a r i o , y l l e v a u n a r e d grande 
e x t e n d i d a c o n d o s b o t a l o n e s , l a c u a l n a r r e c u a n t a pesca e n -
c u e n t r a . C u m b a p i s c a t o r i a . |] B a r c o p e q u e ñ o en q u e se s m el 
f u n g o , p i e d r a s e t c . , q u e e x t r a e n d e l f o n d o de a l g ú n p u e r t o d ar-
sena l l o s p o n t o n e s . S c a p h a . 
G A N O . m . a n t . ganancia. 
G A N O S A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n g a n a . 
G A N O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ganoso. Av rd i j í í i í i u í . 
G A N O S O , S A . a d j . Deseoso , y q u e t i e n e g a n a d e a l g u n a cosa. 
A v i d a s , c u p i d u s . 
* G A N S A . f . L a h e m b r a d e l g a n s o . Z A m e r f a e m i m . ] 
G A N S A R O N m . ansarón. [| m e t . E l h o m b r e a l t o , flaco y des-
v a í d o . L a n g i t i d u s h o m o . 
i G A N S E A R , n . f a m . H a c e r e l p e r e z o s o . 
G A N S O , m . A v e , espec ie d e á n a d e , c o m o d e t r e s p iés de la r -
g o , c o n e l p i c o c o n v e x o , o b t u s o y j i b o s o p o r Ja base ; e l cuerpo 
c e n i c i e n l o p o r e n c i m a y a m a r i l l o p o r d e b a j o , e l c u e l l o estr ia-
d o , l a r a b a d i l l a b l a n c a , l a s p a l a s e n c a r n a d a s , las u ñ a s negras y 
las a las s i n n i n g ú n b r i l l o . Se d o m e s t i c a f á c i l m e n t e , y grazna 
m u c h o . A n a s , nn.ser. |] m e l . gansarón. H T a r d o , perezoso, des-
c u i d a d o . S e g u i s , p í g e r . (| E n t r e l o s a n t i g u o s el a y o ó pedagog" 
d e l o s n i ñ o s . A n s e r . \\ — sa. n i . y f. L a p e r s o n a r ú s t i c a o mal 
c r i a d a , i n c i v i t i s , i n u r b a m i s . [| — khavo. E t q u e se c r i a l i b re -
m e n t e s i n d o m e s t i c a r . R i u i i c u s , f e r o x . |1 cob re r e l ganso, o 
c o r r e r gansos. D i v e r s i ó n s e m e j a n l e íi l a de cobre r gal los. 
G A N T E , m . L i e n z o c r u d o , l l a m a d o as i p o r fab r i ca rse en 
G a n t e . T e l a e l i n e a e g e m í s . 
* G A N Z Í A . f. H i e r r o l a r g o c o n u n a p u n í a t o r c i d a â mof lo de 
g a r f i o : u s a n m u c h o d e 61 l o s l a d r o n e s p a r a q u i l a r ó co r re r los 
p e s t i l l o s d e l a s c e r r a d u r a s , y a b r i r l a s p u e r t a s , arcas c t c .C la t t u 
a d u n c a . || [ m . ] f a m . E l l a d r ó n q u e r o b a con m a ñ a 6 saca » 
q u e es tá m u y e n c e r r a d o y e s c o n d i d o . F u r s a g a c i s s m i t s , ocula-
t i s s i m u s . II E l q u e t i e n e a r t e ó m a ñ a p a r a sonsacar â a lumio lo 
q u e t i e n e e n s e c r e l o . C a í í i d M i e x p l o r a t o r , i n d a g a l o r . \\ Cem^ 
E l v e r d u g o . 
f G A N Z U A R , a . p o c o us . A b r i r c o n g a n z ú a . 
* G A Ñ A N , m . E l r ú s t i c o ó t r a b a j a d o r de l c a m p o q u e sirve à 
j o r n a l , s i n o l r a h a b i l i d a d 6 m a e s l r í a q u e l a de l t r a b a j o con ¡a 
a z a d a , c o n e l a r a d o ú o l e o i n s t r u m e n t o d e l c a m p o . Agrer ' is 
s e r v u s v e l o p e r a r i u s . [ || P a s t o r q u e s i r v e í i t o s o t ros . ] I Ip ie rde 
e i . gañan po rque los años SH l e t a n . re f . Que d a a o t tenuc r 
G A R 
q u e p a r a e l t r a b a j o p e n o s o d e l c a m p o es n e c e s a r i a l a f u m a y 
r o b u s t e z de l a m o c e d a d . C o r p o r i s v i r e s m i n u i t a e l a s . 
G A Ñ A N Í A , f. E l c o n j u n t o (te s a f i a n e s , y t a m b i é n l a casa e n 
q u e se r e c o g e n . O p e r a r i o r u m c o n g r e í s u t . 
G A Ñ I D O , m . E l a u l l i d o d e l p e r r o c u a n d o l e m a l t r a í a n , y e l 
q u e j i d o n a t u r a l d e o í r o s a n i m a l e s . G a n n i t u s . 
i G A Ñ Í DOR, B A . n i . y f. E l q t i B g a f j e . 
G A Ñ I L E S , m . p l . Las p a r t e s c a r t i l a g i n o s a s d e l a n i m a l e n q u e 
se f o r m a l.i voz ó e l g . - i f i i do , y las ca rnosas d e í j u e eslas se v i s -
t e n . E n los a l u n e s se l l a m a as í t o d o l o q u e p e r t e n e c e en o í r o s 
peces_LI las aga l l as . F a u c e s . 
G A Ñ I R , i i . A u l l a r el p e r r o c o n u n s o n i d o r o n c o y t r i s t e , c u a n -
d o te h a n d a d o a l g u n « o l p e G a n n i r e . \\ G r a z n a r las aves. M u c o 
s o n o g a r r i r é . |] Se d i c e d e l o s h o m b r e s , c i u i n d o e u r o n q i K ' c i i l o s 
a p u n a s p u e d e n h a b l a r i i i e c h a r l it v o z . ¿O1''6 v o c e m e i n i t t e r e . 
G . A Ñ t V R T E . m . a n t . OASIVETH. 
G A ^ I Z . m . G e n u . Los d a d o s . 
G A Ñ O N , m . caSotk . 
G A Ñ O T E , m . E l c a ñ ó n ú ó r g a n o q u e es lá en l o i n l e r i o r de las 
f a u c e s , p o r d o n d e sale e l a l i e n t o y l a \ o z d o l a n i m a l , y es lá 
a d h e r i d o ã l o s bofes ó l i v i a n o s . F a u c i n m c a n a l i s . |] p . ü x i r l ' n 
g é n e r o d e f r u í a de s a r l c n , q u e se hace de m a s a m u y í le l io ; ida 
c o n l a í l g u r a y f o r m a d e l g a ñ ó l e . T r a ' j e i u a l a i n s m U U u d m c m 
f a u c i t c o i i n n n n l n . 
G A O . m . fterm. P i o j o . 
+ G A O N . m . P i p í a m t c hace e l o l l c i o de r e m o e n a l g u n a s e m -
b a r c a c i o n e s de l a I n d i a . 
i G A H A B A T A . f. a n l T r a m p a , e n r e d o . 
G A Ü A Ü A T A D A . f. f a m . L a a c c i ó n de e c h a r e l g a r a b a t o p a r a 
a s i r a l g u n a cosa y s a c a r l a de d o n d e cslí t m e t i d a . Ü n c i v e l h t i r -
p a q i u i s j a c l n s . 
G A R A B A T E A R , n . E c h a r l o s g a r a b a l o s p a r a a g a r r a r ó a s i r 
a l g u n a cosa y s a r a r i a d e l l o r ido , es l . i n t e t i d i i . í í ( i r j j r t < j ( i r c . \ \ m e t . 
H a c e r r a s g o s con l a p l u m a s i n ó r d e n n i c o n c i e r l o , y p o r s e m e -
j a n z a SC d i c e de l q u e h a c e m a l a l e t r a . M a l e e f f n r m a t a s H i l e r a s 
d u c e r e . || m e t A n d a r p o r r o d e o s , ó n o i r d e r e c h o en l o q u e se 
d i c e 6 h a c e . C i r c u m i r e , t e r g i v < r s a r i , n o n r e c i a v i d p r o c e d e r é . 
G A B A B A T E O . m . L a a c c i ó n y efecto d e g a r a b a t e a r . V n c i r e í 
h a r p a q w i s j a c l n s . 
G A R A H A T I L L O , m . d . d e garaba to . 
G A B A B A T O . m . I n s l r t i m c n l o de h i e r r o c u y a p u n t a v u e l v e 
b à c i a a r r i b a en s c m i i - i r c n l o . S i r v e pa j a l e i i e r c o l g a d a s a l g u n a s 
cosas e n el a i r e , ó p a r a a s i r l a s ó a g a r r a r l a s I/HCKS, h a r p a t / o . || 
S o g u i l l a p e q u e f l a c o n u n a estaca c o r l a en c a d a e x t r e m o , p a r a 
as i r c o n e l l a l a m a ñ a ó h a c e c i l l o de l i n o c r u d o , y l e n e r l e f i r r n e 
à los g o l p e s de l m a z o c o n q u e I c q u i l a n l a g á r g o l a ó s i m í c n l c . 
F u n i s c a n n a b i s f a s c i b u s s u s i i n e n d i s . || m e t . E l a i i ' e , g a r l i o y 
g e n t i l e z a q u e t i e n e n a l g u n a s m u j e r e s , que les s i r v e dn a i r a d i v ó , 
a u n q u e n o sean h e r n i o s a s . F . l e f j m i í i a , i j r a t i a . \\ p l . L a s le t ras ó 
e s c r i l o s m a l f o r m a d o s , i n f o r m e s l i l t a a e . |¡ m e t . L a s a f c i o n c s 
d e s c o m p a s a d a s con d e d o s y m a n o s . V i g i l o r u m m o f a s i n f o r m e s , 
U w r d i n t i i í . 
t G A R A B A T O S O , SA. a d j . p o c o us . A l r a c l i v o , g r a c i o s o . 
G A B A B E B O . m . G e r m . E l l a d r ó n q u e h u r t a c o n g a r a b a t o . 
G A B A B 1 T O . m . E l a s i e n t o e n a l t o v c a s i l l a d e m a d e r a q u e 
u s a n las v e n d e d o r a s de f r u t a y o t r a s cosas e n la p l a z a . OMOI ÍA 
i n t i m c e l t o l a b e r n a . 
G A B A B O . m . G e r m . G a r a b a t o . 
* G A R A G A Y , m . A v e l i e r a p i ñ a , m u y c o m n n e n l a A m é r i c a 
m e r i d i o n a l , de ! i a m a ñ o d e u n m i l a n o , q u e t i e n e la eabe /a y las 
E u n í a s d e las a las b l a n c a s . E s m u y d i e s l r a p a r a d e s c u b r i r los uevos d e l o s c a i m a n e s v l o r l u g a s en las m á r g e n e s de l o s r i o s y 
en l o s a r e n a l e s , de d o n d e l o s saca e s c a r b a n d o p a r a c o m é r s e l o s . 
* G A R A M U A I N A . f. A d o r n o d e m a l g u s l o y s u p c r í l u o e n los 
v e s t i d o s ú o t r a s cosas. S u p e r v a c á n e a s f m ' d i s i i u e o r n a i m . [ \ \ p l . 
Gestos, v i s a j e s . 1| f a m . L o s rasgos y l e t r a s m a l f o r m a d a s q u e n o 
se p u c d t í n l e e r . ] 
G A B A N D A B . n . G e r m . A n d a r t u n a n d o d e u n a p a r t e á o i r á . 
G A I f A K T E . m . E l q u e se c ó n s t i l u y e f i a d o r e n l a o b s e r v a n c i a 
d e l o q u e se p r o m e l e en los I r a t a d o s q u e c e l e b r a n d o s ó m a s 
p o t e n c i a s J u r e p u b l i c o f i d e j u s s o r . ¡| f i a d o r . 
G A B A N T Í A . f. E l ac to d e a f i a n z a r l o e s t i p u l a d o c o n s t i t u y é n -
dose g a r a n t e . F i d e j n s s i o . 
G A B A K T 1 B . a. S a l i r fiador. V a d e m se d a r e . 
* G A B A Ñ O N . m . E l a s n o g r a n d e d e s t i n a d o p a r a c u b r i r las 
yeguas y las b u r r a s P ícese l a m i n e n de l o s c a m e l l o s p a d r e s . 
A d m i s s a r i u s a s i n u s . [_\\ m e t . f a m . n j j u n i n s o , ] 
G A R A P A C H O , m . E s p e c i e d e g u i s a d o . C o n d i m e n t i g e n u s . 
G A B A P I Ñ A . f. E l es lado de l l í q u i d o q u e se c o n g e l a f o r m a n d o 
g r u m o s . L i q u o r c o n g e l a i u s . || E s p e c i e d e g a l ó n n e g r o q u e se usa -
b a a n t i g u a m e n t e en s i m i c í r c u l o s p o r l a u n a p a r l e , y_ p o r l a d r a 
r e c t o . V i l l a v e l f a s c i a s e c t a i n s e m i c i r c i d o s . \\ T e j i d o espec ia l 
en g i i t o n c s y enca jes , d i c h o as i p o r l a s e m e j a n z a d e l a g a r a p i ñ a . 
G A B A P 1 Ñ A R . a. P o n e r u n l í q u i d o en es tado de g a r a p i ñ a . L i -
q u o r e m p a r t h n c o n g e l a r e . 
G A B A P I Ñ E B A . f. V a s i j a q u e s i r v e p a r a g a r a p i ñ a r l a s beb idas -
Vas a d c o n g e l a n d u m a p i a t u m . 
G A B A P I T A . f . Red espesa y p e q u e ñ a p a r a c o g e r l o s p e c e e i -
l l os , R e t i c u l u m . 
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G A R A P I T O , m . I n s e c t o p e q n e f i o . o b l o n g o , q u e a n d a en l a s 
a g u a s . T i e n e el c u l o r f usco r a v a d o d e n e g r o , c n a l r o a las y c u a -
t r o p a t a s , J a s d o s p o s t e r i o r c s ' m a s l a r g a s q u e ¡as o t r a a . ¡Vo io -
n e c i a s t r i a i a . 
G A B A P U I . L O . m . r e p u l l o e n l a a c e p c i ó n d e sae t i l l a e tc . 
S p i c u l u m p a p i j r a c e t t m . 
G A R A T Í I R A . f. I n s t r u m e n t o c o r l a n t e y c o r v o c o n d o s m a n í -
j a s , q u e i i í a u los n e l a m b r e r o s p a r a s e p a r a r l a l a n a d e l a s p i e l e s 
r a y é n d o l a s , i l n d u l a e o r i a r i i . 
. G A B A T U S A . f. L a n c e de l . juego d e n a i p e s q u e l l a m a n d e l c l i i -
l i n d r o n ó p e c b i g o n g a , y eous i s l c e n d e s c a l c a r s e e l q u e es m a n o 
d e sus n u e v e c a r t a s , d e j a n d o â l o s d e m á s c o n las s u y a s . C h a r -
l a r a m l u s i o , i n q a á a l t e r a l t e ' u m i n d e p o s i t i o n e c l i a r l a r u m 
p r a e v c m t . ] | f a m . H a l a g o y c a r i c i a p a r a g a n a r l a v o l u n t a d d e 
a l g u n o , ¡ i l a n ú i t i a e , U l e c e b r a e . \ \ E s g r . T r e t a c o m p u e s t a de n u e -
ve m o v i m i e n t o s , y p a r t i c i ó n de d o s y t r e s á n g u l o s , q u e la h a -
cen p o r a m b a s p a r t e s , p o r f m r a y p o r d e n t r o , a r r o j a n d o l a es-
p a d a á los l a d o s , y d e a l l í VOIVÍHUID ÍI s u b i r l a p a r a l i c r i r d e e s -
l o c u d a e n el r o s l r o ó p e c h o . I n d i g l a d i a t o r i i a v i l o q u â q u i s a d 
v e r s a r i a m t 'ur i ' ts a m b t i g i b u s f e r i t . 
G A R B A , f . A i : G a v i l l a d e mieses, ã d i s t i n c i ó n de l a de s a r -
m i e n t o s . Messis m a n i p u l a s . 
G A H B A I S Z A L . m L a t i e r r a s e m b r a d a d o g a r b a n z o s , T e r r a c i -
c e r i b n s s a t a . 
G A R H A i N U C O , L L O , T O . m . d . d c G A R i i A > z o . 
G A R í ) A > / , 0 . m . Y e r b a r a m o s a y m u y c o m ú n , c o n l a s h o j a s 
e n f o r m a d e a l a , c o m p u e s t a s de h o j u e l a s a s e r r a d a s , e l l a l l o a n -
g u l o s o , l a l l o r b l a n c a e n f o r m a d e m a r i p o s a , e l f r u t o u n a v a i n a 
l i d i a d a y c o r r e o s ü , « u e e n c i e r r a u n a d d o s s e m i l l a s m a s p e q u e -
ñas q u e a v e l l a n a s , d e H a u r a de l a c a b e z a d e l c a r n e r o , j i b o s a s 
p o r l o s l ados , V c o n u n á p i c e e n c o r v a d o . C i c e r a r i e i i m t m . Ñ E l 
I r u l o d e l a y e r n a d e l m i s m o n o m b r e . C i c e r . || — n u agua, n l c -
d i d a d e a g u a q u e sa le p o r c a ñ o . c u y a c a b i d a es de l g r u e s o d e 
u n g a r b a n z o . A ' t i ta f l a e n s p e r t u b n m s id c i c e r i s m a g n i t i i d í n e m 
l e r e b r a n m . } ] KCIÍÁR Ò tomí i í (Iardanzos á a lguno, f r . E c h a r 
espec ies ft u n o p a r a q u e se c n l a d e 6 e n r e d e , ó d i g a l o que d e 
p i r a s u e r t e c a l l a r í a . O f f e n d i c u l a p a r a r e , o b j i r e r e . 11 t r o p k z a r 
s n un car danzo, f r . c o n q u e s e ñ o l a a l q u e e n t o d o balJa d i f l -
c u i í a d , y se e n r e d a en c u a l q u i e r cosa , ó a l q u e t o m a m o l i v o d e 
cosas f ú t i l e s p a r a e n f a d a r s e ó hace r o p o s i c i ó n . J;i p a l e a m o f f e n -
d e r e . 
G A R B A N Z U E L O . n i d . d e gauranzo. \\ A l b e i t , bsparavan. 
G A R R A R , a . p . A r . F o r m a r las g w l i a s ó r e c o g e r l a s . Fasr.es 
c o l l i g a r e , c o l l i g e r e . 
* 1" G A R i í E A R . a . p . A r . garbah. C¡ | a n t . mhrodhar . ] || G e m í . 
R o b a r ó r inda v a l p i l l a j e . ¡| t i . A [ c e l a r g a r b o ó b i z a r r í a c u l o q u e 
se h a c e 6 s e u i ce . E l e g a n t i a m o s t e n t a r e , j a c t a r e . 
G A H B i A S . t n . p l . E s p e c i e d e gu i sado q u e se c o m p o n e d e b o r -
r a j a s , b l e d o s , queso f r e s c o , espec ias l i n a s , f l o r d e l i a r i n a , u n l o 
d e p u e r c o s i n s a l y y e m a s d e h u e v o s d u r o s ; t o d o c o c i d o , y d e s -
p u é s h c e l i o t o r t i l l a s y f r i t o . M a t s a e x h e r b i s cáseo r e c e n t i , 
o v i s , l a r d o q u e p ' i ü s d e c o c l a , t l c i n d b f r i x a . 
G A B B I L I . A D O I l . m . E l q u e l i m p i a y a e c h a g a r b i l l a n d o . Q u i 
c r i b r o p u r Q ü l . 
G A I H S I L L A R . a. L i m p i a r e l g r a n o ó a e c h a r l e . C r i b r o p u r -
g a r e . 
G A R B I L L O , m . E s p e c i e de h a r n e r o 6 z a r a n d a d e espa r to c o n 
q u e s e l i m p i a ú a c d i a el g r a n o . S p a r t e u m c r i b r u m . 
•f G A R U I N . m . a n t . aí.banega. 
G A R B I N O . n>. N o m b r e d e u n v i e n t o e n e l M e d i t e r r á n e o , q u e 
t a m b i é n l l a n i u n I.KVECIIE, y e o r r c s p o n d e a l sudoes te en e l Océa-
n o . S i tba i t s te r . 
G A R R O , m . G a ü n r d f a , g e n t i l e z a , b u e n a i r e y d i s p o s i c i ó n d o 
c u e r p o . C o r p o r i s e l e g a m i a , venus tas . || m e t . C i e r l a g r i i c i a y 
p e r f e c c i ó n que se d a a l a s c o s a s . G r a i i a , e l e g a n t l a . ¡ [ B i z a r r í a , 
d e s i n l e r e s y g e n e r o s i d a d . M a q n l f i c e n t i a , l i b e r a l t i a s . 
\ G A R B O S A M E N T E , a d v . m . Con g a r b o . 
G A R B O S O , SA. a d j . A i r o s o , g a l l a r u o , b i z a r r o y b i e n d i s p u e s -
t o . E l e g a n s , v e n n s i ú s . |¡ m e l . ghnbroso. 
G A R B U L L O , m . I n q u i e t u d y c o n f u s i o n d e m u c h a s p e r s o n a s , 
r e v u e l t a s u n a s c o n o t r a s .- s e d i c e e s p e c i a l m e n l c d e l o s m u c h a -
c h o s c u a n d o a n d a n ít l a r e b a t i f l a . i ' e r i u r b a t a m i s t i o . 
G A R C E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a a l h a l c ó n q u e caza y m a l a 
l a s g a r z a s . F a l c o v e n a t o r i a s . 
* G A R C E S , n i . 0 : * i .< : i !s .3 Ij p a i r . a n t . u n o db garcía. H o y so-
l o se usa c o m o a p e l l i d o d e f a m i l i a . 
* G A B C K T A . f. A v e d e u n p i é de l a r g o , m e n o r q u e la c í g ü e -
Ra . T i e n e el c u e r p o b l a n c o , e l p i co n e i í r o , ios p i é s ve rdosos y 
u n m o ñ o de p l u m a s a n g o s l a s c o m o d e c i n c o p u l g a d a s de l a r g o . 
A n d a en los r i o s y l a g o s . A r d e a g a r c e t i a . \ \ E ! p e l o de l a s i en 
q u e cae á l a m e j i l l a , y a l l í se c o r l a ó s e f o r m a e n t r e n z a s . C Í H -
c i n n i a n t e r i o r e s . || ,UOJ¡Í. C a d a u n a d e las p r i m e r a s p u n t a s d e 
t a s astas d e l v e n a d o . C e r v o r u m p r i o r a c o r m t a . C l l " 1 1 ' - MO-
2 t I E L A . I I 
GAKC. i . m . p a i r . a n l . garc ía . 
G A B C Í A . m . p a i r , h i j o de gaucía : h o y es a p e l l i d o de f a m i l i a . 
G A B C Í E Z . m . p a t r . nr. ü i j o de CAneÍA. 
* G A R D A , f. G e r m . T r u e q u e ó c a m b i o d o u n a a l h a j a p o r o t r a . 
|¡ G e r m . V i g a . Z U G e r m . M o z a , d o n c e l l a . | | a n t . c n A R i u y güar -
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G A R D A I t . a. G e m . T r o c a r 6 c a m b i a r u n a a i l i i i j a p o r o t r a . || 
a n t OVABDAB. , 
G A i m i I - L O . m . C « n í t . M u c h a c l m e l c 
K 4 1 t D f ! \ 7 ; 0 m E m p i c o s u p e r i o r ( 1 c p a l a c i o c n l i i i m p o G e l o s 
Socios Bs p a l a b r a g ó t i c a que s í j nUnea g u a r d a ó j u c i . C n â / o s . 
* G41 tDO. m . G e m . SIazo. C M o z o . ] 
G A f i D U J A f E n l a i m i n a s ( i d A l m a d é n p i e d r a q u e p o r n o 
l o n e r l ev d e a z o ü i i e , SÍÍ a r r o j u c o m o í n u í i i . l o p i s m f o d i t U s a r -
g e u l i v i v i i m t t i l i s . 
G A R R U Ñ * f. A n i m a l c u a d r ú p e d o , espec ie de c o m a d r e j a , d e 
d iez y se is p i l l e a d a s d o l a r g o , las o r e j a s l a t e a s y r c d o í i d a s , e 
c u e r p o cas ta f l o ' , l a c o l a g u a r n e c i d a d e p o l o s l a m o s y c u c t 
cue l l o u n a m a n c h a M a n c a . C a m d e ñ o c h a , a n d a s a l l a n d o , y l i a -
b i t a p n i m i p a l r n e n t e e n l r e el l i e n o . i i a s t e l a f o i n a . 
G A R D U Ñ O , m . f u r a . E l l a d r ó n r a t e r o q u e l u i r l a c o n a r t e y d i -
s i m u i o . Do los t t s f u r . 
t G A I í E K G A L . m . . m t . C ie r t a e s p e c i a p a r a g u i s a r . 
G A E V A . f Cuda u n a d e las uñas d o l a s m a n o s en Jos a n i m a -
les q u e l a s t i e n e n corv ;>s . CKITÍ ¡ tuques . \\ D e r e e l i o ( j u e se e x i l i a 
a n l i ' - i i a i n c n l e p o r la n i s ' i r i a p a r a p o n e r R í a n l a s e n l a s e r a s . 
V c c t U j a l i s g e m í s . \\ ECHAR I,A GARFA, i r . t a m . P r o c u r a r c o y e r ó 
a g a r r a r a l y ó c o n las u ñ a s . U t i y u i b u s a b r t p e r e . 
G - U t F V l M f L a a e c i o n d e p r o c u r a r c o s e r ò a p a r r a r c o n Jaa 
u f i as e í p e c i l í m e n l e tos an i i i uUes ( i i i c las t i e n e n c o r v a s . D ieese 
t a m l i i e n d e c u a l e s q u i e r a n i m a l e s , y a u n de los h o m b r e s . ÜJ¡ -
g n i u m i a n s . 
G4T1F1' ,MÍ 11 E c l i : t r !os g a r f i o s , p a r a I m p c a r 6 s a c a r a l g u n a 
cosa do los r i o s , d e ios pozos ó de o t r a s p a r t e s . Uncos ¡ a c e r e , 
G A R F I A D A , f. CARFADA. 
G A R F I Ñ A , f. G e n i . H u r l o . 
G A K H Ñ A H . a. G e r m . H u r t a r . 
G A R F I O , m . GIÜAOVTO. 
t G A l í G A . f. a n t . CAUCA. 
G A l t G A I í E R O . m . GAUOÜIÜIO. 
t G A R G A J A L m . E l s ü i o q u e está l l e n o de g a r g a j o s . 
C A R G A J A Z O . n i - a u m . dy ÜAIIGAJO. 
G A R G A J E A D A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e g a r g a j e a r . E x s c r e a -
l i o , c x c r e a t ' t S . 
G A R G A J E A R , n . A r r o j a r p o r l a t i o e n Jas f l emas q u e c a e n d e 
l a cabeza á la g a r g a u í u , cjuc s e l l a m a n g a r g a j o s . E x s i r e a r e . 
G A R G A J E O , m . GARGAÍBADA. 
G A R G A J I E N T O , T A . a d j . Sa a p l i c a ú l a p e r s o n a q u e n c o s l m n -
l ) r a á a r r o j a r m u c h o s g a r g a j o s . E x s c v e a t i o n e l a b o r cms. 
1 - G A R G A J I L L O . n i . d . de GARGAJO. It m c l . f a m . Se d i c e p o r 
d e s p r e c i o cíe los m u c h a c h o s y de l a s p e r s o n a s c í i i eas . 
* G A R G A J O , m . L a flema cusí c o a g u l o s a i ¡uc de ! a cabeza cae 
á l a s l u u r e s ó g a r g a n t a . C o n g l o h a m m . s p u t u m . \\ m e t . [ f a i r i . ^ E ! 
m u e t i í i d i o ú m u c l i a c i i a < les m e d r a d o , p e f j t i c i j o y d e m a l a f i g u r a . 
L a n g m ú i t s , flaccidtts, m a l e c o n f o r m a m s p u c r , 
t G A R G A J O S , m . a n m . de GARGAJO. 
G A R G A J O S O , S A . a t f j . GAÜGAJIKNTO. 
t G . V R G A J Ü E L O . m . d . de GARGAJO. \\ m e t . f a m . GARGAJILI .0. 
G A l í G A I . I Z A R . n . a n t VOCEAR. 
G A R G A 1 I 1 M . O N . m . G e r m . E l c u e r p o . 
G A R G A N C H O N , m . GARGÜERO. 
* G A R G A N T A , f- P a r l e [ L a p a r l e ] a n t e r i o r de l c u e l l o , y p r i n -
c i p a l m e n t e i;* i n t e r i o r q u e desde l o m a s p r o f u n d o de i a f ioea 
c o n l i c n e e¡ p r i n c i p i o d e l e s ó f a g o , d e i a í r a q u i u r t e r i a y e l £ l a ] 
f p i ü l ó l i s : q u e l a m b i c n s e l l a m a F A f c j í s . G u t n t r , c o l l a m ^ \\ m e t . 
r,'x-r,'írl,-iíí y í l c s l r x v a e n c i n l a r ; y as í d e c i m o s .- t i e n e ex c e l e n l e 
O I R G A S T A ! ] II m e t . L a p a r l e s u p e r i o r d e l p i é po r d o n d e e s t á u n i -
d o r o o l a p i e r n a . G r i n is p u r s i m a . ]] C u a l q u i e r e s t r e c h u r a d e 
m o n i e s ó r i o s ú o í r o s p a r a j e * . M o u t i m i r a n i j u s t i a e , ( t u t e e s . £ j | E l 
r i u (p ie l ;y ja d e las t m i n t a ñ a s c ó l r e e h a d o p o r sus CAUGANTAS.] jj 
A r q . ¡,a p a r l e m a s d e l i r a d a y c s i r e c h a «le las c o l u m n a s , b a l a ú s t r e s 
y o t r a s p iezas s e m e j a n t e s . C a l m m a e p n r s e x i l i a r , y r a c i l i o r . \ \ p . 
AWÍ. L a p i e z a c o n a d e l a r a d o q u e u n e c i e n g e r o y ¿a c a h e c a , y 
es l a m i s m a q u e en C a s t i l l a s e l l a m a CAMA, l l u r a , b n r i s . \\ HACER 
»B GAKGASTA. f r . P r e c i a r s e de c a n t a r b i e n e o n f a c i l i d a d d e r o -
deos y q u i e b r o s . Y o c i s p r t m t a n t i a m o c / l e x i b i H t n i e i n m o d i t l a -
l a m j a c t a r e . [_ \\ eASO IIR GAnr.ANTA. V . PASO.] 1! SUCA LA GAR-
GANTA S I GROSK N I CASTA, i'ef. c o o q u e l o s b e b e d o r e s d i s c u l -
p a n s u a f i c i ó n ã b e b e r á m e n u d o . F e c u n d i c á l i c e s q u e m n o n fe--
ce re d i s e r t u m ? ¡| TIÍNER BURN* GAOOANTA. f r . H j f i c u t a r m u c h o 
c o n l a voz en el c a n t o . M u l t ü m v o c e e l c a n t i l v a l e r e . 
G A B G A S T A D A . f. L a p o r c i ó n d e c u a l q u i e r a l í q u i d o q u e se 
a r r o j a d e u n a vez v i o l c n l a m e n l c p o r i a g a r g . t r i l a . V o m i t i o , 
7 G A R G A N T E A R , a . GeriM. C o n f e s a r e n e l t o r m e n t o . |j 11. C a n -
t a r h a b i e n d o q u i e b r o s con la g a r g a n t a . F r a r t â v o c e m o d i i l a r i . 
G A R G A N T E O , n i . L a a c c i ó n de c a n t a r g a i g a i i í c a t i t i o . M o d u l a -
t i o , v n c i s v a r í a l a i n f l e x i o . 
G A R G A N T E R Í A . f. a n t GLOTONERÍA. 
G A R G A N T E R O , R A . a d j . ; m l . GI .OTOX 
G A R G A N T E Z . f . a i i t . GLOTONERÍA. \\ a n t , GARGANTEO. 
G A R G A N T E Z A . f. a n t . GLOTOSERÍÍ . 
G A B G A M I L L A . f. EL a d o r n o q u e t r a e n las m u j e r e s e n l a g a r -
GAR 
g a n t a , q u e s u e l e ser d e p i e d r a s p r e c i o s a s , ó de p e r l a s , co ra les , 
a z a b a c h e e tc . M o n i l e , t o r q u e s . 
G A R G A N T O N . m . a u m . d e <JARGANTA.|| — NA. a d j . a n l . CLOTOK. 
t G A U G A S T O N E R Í A . f. a n t . GI.OTOKEBÍA. 
G Á R G A R A , f. L a a c c i ó n y r u i d o q u e se hace e n l a g a r g a n t a , 
c u a n d o se m a n l i c n e c u e l l a e l a g u a ú o t r a cosa l í q u i d a , s in per-
m i t i r q u e p a s e l e v a n t a n d o l a b o c a h â c i a a r r i b a y a r r o j a n d o el 
a t i e n t o . G a r g a r i z a t i o , g a r g n r i s m a t i u m . 
G A R G A R I S M O , m . E l l i c o r q n c s i r v e p a r a h a c e r l íA renras . 
P o í i o g n r g u r í z a t i o n i p r a e p a r a t a . \\ L a a e c i o n d e g a r g a r i z a r . 
G a r g a r i z a t i o . 
G A R G A R I Z A R , n . H a c e r g á r g a r a s . G a r g a r i z a r e . 
G Á R G O L , a d j . p r a v i n . UL'KRO h a b l a n d o d e loa h u e v o s . || m , 
C a i p L a m u e s c a q u e se, h a c e c e r c a d e l o s c a n t o s de l a s cost i í las 
eon q u e se f o r m a n h is c u b a s , b a r r i l e s y o t r a s vas i j as s e m e j a n -
tes , p a r a e n c a j a r e n e l l a las t a b l a s q u e les s i r v e n d e t a p a ó sue-
l o . T a m b i é n se l l a m a n así las c a n a l e s p r o f u n d a s q u e se ab ren en 
l o i i i l o i o r d e los l a r g u e r o s , p e i n a z o s y cab ios , (p ie f o r m a n los 
c u a d r o s d e v e n t a n a s , p u e r t a s y o i r á s o b r a s , p a r a e m b u t i r ios la-
M e r o s , j » l i g n i s e t t a b u l i s a t t e m t a t i o e l i n c i s i o f a b r i t i t e r j a c t a e , 
G Á R G O L A , f. F i g u r ó n f o r m a d o en l a s f uen tes 6 e n las cana -
les d e los f e j a d o s d e l o s e d i l i e i o s , q u e a r r o j a 6 v i e r t e p o r l a b o -
ca e l a g u a . I n f o n t i s a u t s i i l t i c i d i i f a u c i b u s p e r s o n a , t u j t t s ore 
a q u a e m m p i t . || L a s i m i e n t e d e l l i n o , q u e p o r o t r o n o m b r e l l a -
m a n LINAZA í - i i i i s e m e n . 
f G A R G O T E R O , m . B u h o n e r o q u e l l e v a su t i e n d a a l h o m b r o 
de f e r i a en f e r i a . 
G A R G O Z A D A . f. a n t BOCANADA. 
G A R G Ü E R O ó G A R G U E R O , m . L a p a r t e s u p e r i o r d e l a t r a -
q u i a r l e r i u . G u i i i t r , f a u c e s . \\ Se t o m a t a m b i é n p o r t o d a l a caíia 
d e l p u l m ó n . A s p e r a a r t e r i a , 
G A R l F A L T E . m . GERIFALTE. 
G A R I F O , F A . a d j . JARIFO. 
G A R I O F I L F . A . í. P l a n t a , espec ie d e c l a v e l s i l v e s t r e , que l a m -
b i c n l l a m a n b e l ó n i e a c o r o n a r í a . B e t ó n i c a . 
* G A R I O E I L I O . m . a n t . E l c l a v o d e espec ia , C a r b o l } 
f G A R I P U S D I A . f. j o c . I n f a m i a , a e c i o n v i l . 
G A R I T A , f. F o r i . C a s i l l a en l i g u r a d o l i n l e r n a , c o n v e n l a n i l l a 
! i l o s l a d o s , q u e s i r v e p a r a c o m o d i d a d y r e s g u a r d o d e los c e n -
t i n e l a s S p e c u l a . II E l c u a r t o p e q u e ñ o q u e sue len l e n e r los p o r -
te ros e n e l p o r l a l , p a r a p o d e r v e r q u i m i l e n l r a y sa le. J a n i i o r i t 
c a b i c i t l i t m . ¡| E l l u g a r c o m ú n c o n u n s o l o a s i e n t o , y d o n d e hay 
m u c h o s cada d i v i s i o n s e p a r a d a c o n e l s u y o . I n c l o a c ü sedes, 
i G A R I T E A R , i ) . F r e c u e n l a r l o s g a r i t o s . 
G A R I T E R O , m . E l q u e ( ¡ene p o r s u c u e n t a a l g u n g a r i t o . A lea-
t a r i i I n d i m a a i s t e r . ]] E l q u e c o n f r e c u e n c i a v a á j u g a r á los ga-
r d o s , l i t s o r Q t i o t i d i a n u s v e l a l e a l o r i n s . \\ G e r m . E n c u b r i d o i r da 
l a d r o n e s . 
* G A R I T O , m . P a r a j e 6 casa d o n d e c o n c u r r e n ü j u g a r l o s ta -
h ú r e s ü f u l l e r o s . A l e a t o r i i i m . \\ Q a n t ] L a g a n a n c i a q u e se saca 
d e l a casa d e l j u e g o Cpor e l d u e ñ o d e e H a J if G e n u . Casa. 
G A R I T O N , m . G e m . A p o s e n t o . . 
G A R L A , f. G e n u . H a b l a , p l á t i c a 6 c o n v e r s a c i ó n . 
G A R L A D O R , R A . m . y f. f a m . E l q u e h a b l a m u c h o y con p o -
ca d i s c r e c i ó n . L o q u a x , g a r r u l u s . 
G A R L A N T E , p . a. f a m . d e GARLAR. E l que g a r l a . 
* G A R L A R , a . C ' i - ] f a m . H a b l a r m u c l i o y s i n í n t e r i n i s i o n . 
Gr tJT i ie . 
G A R L E A R , a. G e n » , T r i u n f a r . 
G A R L E R A , f. G e r m . C a r r e t a . 
G A R L I T O , m . E s p e c i e d e n a s a & m o d o de b u i t r ó n , que t iene 
en l o m a s e s l r o c h o u n a r e d d i s p u e s t a d e t a l f o r m a , q u e en t ran -
d o e l pez p o r l a m a l l a n o p u e d a saJ i r . l ' i s c i n a . ¡\ i t ic í. Celada, 
l azo ó a s e c h a n z a q u e se a r m a á a l g u n o p a r a m o l c s l a r l e y hacer-
l e d a ñ o . D e c i p u l a , r e i e , \\ CAER EN EL GARLITO, f r . m e t . y f am. 
Caer a l u n n o c u l a a s e c h a n z a 6 l a z o q u e se l e t i a h i a a r m a d o . í» 
l a q i t e u i n , i n d e c i p t U a m i n c i t l e r e . [\ COGER Á AI.GIÍKO ES ELGAR-
I.ITO. f r . m e t y f a m . S o r p r e n d e r l e e n a l g u n a a c c i ó n q u e quer ia 
h a c e r o c u l t a m e n t e . J m p r o v i s ' o o c e u p a r e . 
G A R L O , n i . G e r m . H a b l a . 
G A R L O C H A , f. GARROCHA. 
* G A R L O N , £ N A } m . [ y f J G e r m . H a b l a d o r . 
G A R L O P A , f. I n s t r u m e n l o c u a d r i l o n g o d e m a d e r a f u e r t e , de 
m e d i a v a r a d e l a r g o c o n u n h i e r r o c o r l a n t e â m a n e r a de esco-
p l o , que. s i r v e p a r a i g u a l a r y p u l i r l a supe r f l c i e d e l a madera, 
l u s i r i t m e n l u m q u o l i t i n a l a e v i g a n m r . 
* G A R N A C H A , f. V e s l i d u r a l a l a r c o n m a n g a s y u n sobrecue-
l l o g r a n d e q u e cae d e s d e l o s h o m b r o s á las e s p a l d a s , [ q u e fue 
a n l i g u a m e n l f i t r a j e c o m ú n ií h o m b r e s y m u j e r e s , y ] d e que 
u s a n C a l i e r a ] l o s l o g a d o s . T o g a s e n a t o r i a . |¡ L a p e r s o n a que 
v i s t e l a g a r n a c h a , Pv m a s de o r d i n a r i o el j u e z . E n «sta acep-
c i ó n es m a s c n ü n o j T o f f n f i i i , s e n a t o r . CU Se l o m a 4 veres por 
e l e m p l e o ó d i g n i d a d de' los q u o v i s t e n la g a r n a c h a . ] | | C o m p a -
ñ í a d e c ó m i c o s ó r e p r e s e n t a n t e s q u e a n d a b a p o r l o s p u e b l o s , y 
se c o m p o n í a d e c i n c o ó se is h o m b r e s , u n a m u j e r q u e hac ia de 
p r i m e r a d a m a , y u n m u c h a c h o d e s e g u n d a . Quaeaa tn h i s t r i o -
m t m s o c i e t a s . || "Género d e b e b i d a i m o d o de c a r r a s p a d a , de i io ; 
m e í i . II E s p e c i e d e u v a r o í a q u e se c r i a en A r a g o n , que t i n i a 
m o r a d a , m u y d e l i c a d a y d e m u y b u e n g u s t o , d e l a cua l hacen 
u n v i n o e s p e c i a l , a i q u e se d a e l m i s m o n o m b r e , U v a víelaeea. 
GA I I 
t G A R N A C H O ó G A R N A C U O N . m , a n í . G Í U K A C B A , v e s t i d o 
( a l a r H a n t . E l p e c h o , s c g u n pavecc. 
•* G A B N A T O . r T a l vez debe l e e r s e GARSATB, que es f e m e n i -
no." } m . ; m t . P i e d r a p v y d o M i . C IUKATE. 
G R A M I i L . m . a n t . E l e i n f o de loa a r r i e r o s , a l q u e l l e v a n c o -
s i d a s u n a s h o l s i t a s p a n i g u a r d a r e l d i n e r o . 
i G A R N I Z O N . í. a n t . GUARMCÍOS Ó VESTIDO. 
* G A R O . m . Pez d e m a r c o n q u e se h a c i a l a s a l í n de l m i s m o 
n o m b r e , m u y e s t i m a d a en t i e m p o d e l o s p r i m e r o s e m p e r a d o -
res d e R o m a . C a m m . \ \ E l i í e o r q u e m u d a u L i a l q u i c r a p e s c a d o ô 
c a r n e e c h a d a e n s a l . G a r u m . || tíerm. P u e b l o . |j a n t . GUIA p o r 
b a n q u e t e y r e g o c i j o . 
* G A R R A , f. I.a m a n o d e l a bes t ia ó p i ó de l a v e , A q u i e n e s a r -
m ó e t A u t o r d e 1;\ i i a t vu a k z n d e u ñ a s ü i i r v í i s , f u e r t í s y a g u d a s , 
c o m o a l l e ó n , a l á g u i l a e fe . L 'ng i t i s a d u n t u s . || n i e l . L a m a n o 
d e l h o m b r e . A d u n c a m e n u s . \\ CACR EN I-AS C.AIIUXS. f i ' . i l ixer t ' i i 
l a s m a n o s de a l g u n o , d e q u i c a se l e m e ó r e c e l a g r a v e d a ñ o . J n 
m a n u t i i ' j t i a t j a . í l u c i d e r e ; sub m n n u i i l i c i j u s esse. \\ e i > c o v r..\ 
CARRA, e x p r . l a m , r o n q u e se da á e n t e n d e r q u e u l e r l a a c o s u s 
í j u e se t i e n e n , es so lo á c o s í a d e l e i n ; i r l a s ó h a b e r l a s h u r t a d - o , 
a l u d i e n d o á ¡os c i n c o d e d o s de ¡a m a n o c o n q u e se t o n u m . ü u -
t u t a r r i p e r e , s u h n p e r e . II KCIIAU i A I .G I^O GAKIIA, IV. f a m . 
C o g e r l e ó ] ' r e t i d c r i c . C o v i p ) e h e m l e r e . CKSTF. UIÍ I * G A n a . i . 
V . CESTE- Í II SACAR Á AI.ÜL.NO ni? L*S GARRAS n i ! OTRO. i r . L i b e r -
t a r l e d e s u p o d e r . A p o i c s t a t e a h e n â l i b e r a r e . 
* G A R R A F A , f. V a s i j a a n c h a y r e d o n d a q u e r e m a t a en u n c a -
ñ o « 6 c u e l l o U r g o y a n g o s t o : i n s b a y de v i d r i o , c o b r e , e s l a ñ o , 
y s i r v e n p a r a e n f r i a r l a s b e b i d a s ó l i c o r e s . V a s v i t r e u n í r e f r l -
g e r a n d i s l i q u o r ' i l m s . £ [| a n t . B o t e l l a d e c r i s t a l e » t j u c &c s i r v e e l 
a g u a i l a m e s a , ] 
T G A R R A F A L , a d j . q u e se a p i i e a i c i e r t a espec ie d e g u i n d a s 
y ce rezas m a y o r e s y d e m e j o r g u s l o q u e las c o m u n e s : d i c e s * 
t a m b i é n d e los á r b o l e s q u e las p r o d u c e n , i n q c n i . p r i í e ^ r a m U s . 
II m e t . Se a p l i c a á c i e r t a s cosas e x o r b i l a n t e s ; y as í se d i c e : e r -
r o r GARRAFAL, m e n t i r a GARIUFAI . . T ó m a s e s i e m p r e e n m a l a 
p a r t e . E n o r m i s . 
G A R l t A F I L L A . f. d . d e GARRAFA. 
G A R R A F I Ñ A R , a. f a m . Q u i t a r a g a r r a n d o a l g u n a cosa, R a p e -
r e , sub r i p e re . 
G A R R A F O N , m . a u m . ü e GARRAFA. 
t G A R R A I - , m . ESPETERA, s e g ú n p a r e c e . 
G A R R A M A , i . E s p e c i e d e c o n t r i b u c i ó n q u e paí- 'an los m a h o -
m e t a n o s á sus p r í n c i p e s . V e c ü g a L \\ m e t . R o b o , p i l l a j e , b u r l o ó 
es ta fa . S p o l i t i l i o , d i r e p i i o . 
G A R R A M A R , a . H u i ' t a r y a b a r r a r c o n a s t u c i a y e n g a ñ o c u a n -
to se e n c u e n t r a . S p o l i a r e , subdo l ' e r a p e r e . 
G A R R A N C H A , f. f a m . HSPAIIA.. \\ a n t . G*>-CIIO. 
G A R R A N C H O , m . K! r a m o q u e b r a d o , c o r l a d o ó d e s g a j a d o de 
a l g ú n á r b o l ó a r b u s t o . K a m u s d i ssec íus . 
* G A R R A P A T A , f. I n s e c t o s i n a l a s , c o n seis p a t a s , q u e se 
a g a r r a f u e r l e m e n l e á l o s a n i m a l e s . H i c ú m s . ^ | | m e t . E l q n c es 
p e q u e ñ o de c u e r p o ; y p o r esto l l a m a m o s CARRAPATA de u n r e -
g i m i e n t o á l a í í cu te m a s r u i n d e é l . 1! v u l g i A I .GCACIL . ] 
G A R R A P A T E A R , n . H a c e r g a r r a p a t o s . H i l e r a s i n o r d i n a i è 
c i r c u m f l e c i e r e . 
G A R R A P A T I L L A . f. d . d e GARRAPATA. 
1 
r u m 
la 
G A R R A R , i i . ü á u t . C e j a r ó i r h a c i a a t r a s l a e m b a r c a c i ó n , 
c u a n d o se h a d a d o f o n d o , y e l a n c l a n o hace p r e s a , ri h a b i é n d o -
l a h e c h o , n o l a sos t i ene b a s í a n t e e l f o n d o . N a v e m r e t r o c e d e r é . 
t G A R R E A R , n . N á u t . GARRAR. 
f G A R B E D E N C I A , f. a n t . COBARDÍA Ó PEKEZA. 
G A R R I D A M E N T E , a d v . m . a n t . L i n d a m e n t e , g a l l a r d a m e n l o . 
G A R R I D E Z A . f. a n t . G a l l a r d í a ó B e n í ü c i a d e c u e r p o . || m u í . 
ELKGANCIA. 
G A R R I D O . D A . a d j , GJLLAN. P u t c h e r , v e n u s i us . 
G A R R I D U R A . f. a n t . L a a c c i ó n ó e fee lo de g a r r i r , 
i- G A R I U O F I L O T A , f. a n t . C i e r t a c o n í l l m a . 
G A B R I R . n . a n t . CHARLAR. 
G A R B O , m . G e r m , LA MANO. 
G A R R O B A , f. ALGARROBA, p o r e l f r u t o d e l a p l a n t a d e l m i s m o 
n o m b r e . 
G A R R O B A L , m . E l l u g a r y s i t i o d o n d e se c r i a n ó n a c e n l o s 
a l g a r r o b o s . A g e r s í l i q iOs c o n s i t u s . |] a d j . a n t . GARBAFAL. 
G A R R O B I L L A . f. A s t i l l a s ó p e d a z o s de l á r b o l a l g a r r o b o , d e 
q u e u s a n c o n o í r o s i n g r e d i e n t e s p a r a c u r t i r los c u e r o s , y d a 
un c o l o r c o m o l e o n a d o . / E g y p t i a e s í l i q u a e l i g n u m d i s s e c t i o n . 
G A R B O B O . m . a n t . ALGARROBO. 
G A R R O C H A , f. V a r a q u e e n l a e x l r e m i d a d t i e n e u n h i e r r o 
p e q u e ñ o c o n u n a r p o n c i l l o , p a r a q u e a g a r r e y n o se d e s p r e n d a . 
S p w i t l i t m . \ \ p . A n d . V a r a l a r g a p a r a p i c a r á l o s t o r o s . 
+ tiARBOCllADA. f. H e r i d a b e c l i a con g a r r o c h a . 
t G A R R O C H E A D O I t . m . E l q u e h i e r e á l o s t o r u s c o n g a r r o c h a . 
G A J l í l O C H E A R . a . AGARROCHAR. 
t G A R R O C H I T A . f. d . d e GARHOCIU. |[ m e t . M e c h a , l o n j i l l a d e 
l o ü n o . 
GAS 5 i 7 
G A R R O C H O N , m . L'n g é n e r o de l a n c i n a d e v a r a y m e d i a , p o -
co m a s ó m é n o s , c o n q u é t o r e a n á c a b a l l o l o s caba l l e ros e n p l a -
za . L a n c e o l a . . 
G A R R O F A . / . p r o v ' m . ALGARRODA. 
G A R R O F A L , a d j . a n t . GABRAFAL. || m . p r o v i n . GARROBAL. 
G A R R O N , n i . E n las aves ESPOLÓN. V e i n s u n g u i s a d i i n c u s . |¡ 
C u a l q u i e r a de l o s g a n c h o s q u e q u e d a n d e las r a m a s c o l a t e r a l e s 
d o o t r a p r i n c i p a ) q u e se c o r l a de u n á r b o l . I f n n i i a m p u i a t u s 
i r m c t i l u s . II p . A r . CALCAÑAR; y a s í a i q u e l l e v a las m e d i a s 
c a í d a s M; ic d i c e q u e l a s ü n a a l GARIIO>. j] TENER GARRONKS f r . 
f a m . q u e se a p l i c a á a q u e l l a s p e r s o n a s q u e p o r l a e x p e r i e n c i a 
q u e t i e n e n d e l m u n d o , n o i o n f á c i l e s d e e n g a h a r . X x p e r i t t n ; 
esse, c n i a u m esse. 
G A R R O T A L , m . E l p b m l i o d e o l i v a r b e c b o c o n estacas d o 
o l i i o s g r a n d e s q u e se p o n e n o r u s a d a s d e b a j o d e t i e r r a . O l i v e -
n a n . 
G A R R O T A Z O , m . E l g o l p e d a d o c o n e l g a r r o t e . I d u s f t t s i e 
i n f l i c i u s . 
* í G A R R O T E , m . P a l o de u n g r u e s o m e d i a n o y l a rgo A p r o -
p o r c i ó n r « i í f s . \\ S u p l i c i o ó p e n a d e t m i c r l e q u e se e j e c u t a 
a h o g a n d o á l o s r e o s c o n u n i n s t r u m e n t o d e h i e r r o a p l i c a d o í i 
l a g á r g a n l a . S t r a n g a t a t i o . \[ C o m p r e s i ó n f u e r t e q u e se í n . e c á 
l a s l i g a d u r a s r e t o r c i e n d o la c u e r d a c o n u n p a l o . C t m i o n A f u ñ e 
a s i r i c i i o . [] L a l i f í a d u r a f u c r l e q u e se d a en los brazos ó m u s l o s 
o p r i m i e n d o s u c a r n e . B r a c h i o r u m ¡ t u t f e m o r n m c o n t o r t i s f i m i -
b i t s a s t r i c t i o . CU ESTACA e n su se t ¡ i n t da a c e p c i ó n . ] || ÍI/OIJÍ. d e 
E ü r g . Ceslo q i i B se l i a c e d e l i s tas de p a l o s d e a v e l l a n o . C o r l / i t 
G A R R O T f i A R . , i . a n t . D a r de p a l o s . 
+ G A R R O T E J O . m . d . d e GARROTE. 
G A R R O T I L L O . m . I n í l a m a c i o n de l a g a r g a n t a c o n h i n c b a t o n 
d e las fauces, ¡ n f l a i m n a l i o f a u c h i m . 
G A R R U C I A . f. AI.GARRORA, s e m i l l a o te . 
G A R R U C H A , f. M á q u i n a que s i r v e p a r a m o v e r y l e v a n t a r p i e -
d r a s y o i r á s cosas d e p e s o , y co r i s ia d e u n a ó m a s ruedas q u e so 
m u e v e n s o b r e so e j e , y p o r c u y a c i r c u n l e r e n e i a a c a n a l a d a p a s a 
l a c u e r d a que s i r v e p a r a t i r a r . T r o c h l e a . 
G A R R U C H U E L A . f. d . d e GARRUCHA. 
G A R R U D O , D A . a d j . E l q u e U c i i c m u c h a g a r r a . 
i G A R R Ü L 1 D A D . f. CHARLA. G a r m U t a s . 
G Á R R U L O , I .A . a d j . q u e se a p l i c a á l a s aves q u o c a n t a n m u -
e b o , g o r j e a n ó c h a r l a n , y p o r c o m p a r a c i ó n ae d i c e t a m b i é n d a 
los h o m b r e s h a b l a d o m . CÍIITHÍUS, 
G A R S I N A , f. G e r m . H u r t o . 
G A R S I N A R , a . G e r m . H u r l a r . 
i - G A R I F A , f. p . Pe r . LLOVIZNA. 
i G A R U A R , n . p . V e r . LLOVIZNAR. 
G A R U L L A , f. L a u v a d f i s g r a u a d a q u e q u e d a e n l o s e e s í o s ó 
p a r a j e d o n d e h a n e s t a d o l o s r a c i m o s . J l a e e j w o m n s o l u t a c o -
p i a , y m e t . y f a m . C o n j u n t o d e s o r d e n a d o d e g e n l c . P U b e c u l a . 
jl p i . G e n u . Uvas . j | CAMPAR DU GARULLA, f r . E c h a r b a l a d r o n a -
das c o n l a n d o c o n a l g ú n a p o y o . J a c t a r i , c n n / t d e n i c r g l o r i a r l . 
t G A R U L L A D A , f. P i l l e r í a , g a v i l l a de p i c a r o s , 
t G A R U L L O N . i n . G e r m . E l a l c a i d e d e l a c á r c e l . 
G A R Z A . í. A v e m a s p e q u e ñ a q u e l a c i g ü e ñ a , y c o n m o A o e t i 
c o n u n s u r c o d e s d e las n a r i c e s has ta l a p u n í a d e l p i c o , l a m i c a 
n e g r a y l u s t r o s a , e l d o r s o a z u l a d o , e l v i e n t r e b l a n c o y e l p e c h ó 
n i a n c . l i a d o d o n e g r o . C u a n d o v u e l a , e s c o n d e la cabeza e n t r e l o s 
h o m b r o s , y l l e v a l o s p iés c o l g a n d o . A r d e a c i n é r e a . 
G A R Z O , Z A . a d j . L o n u c es üe c o l o r a n i l a d o . Ap l í case m a s 
c o m u n m e n t e á l o s o j o s d e este c o l o r , y a u n & las pe rsonas q u e 
i o s t i e n e n as i . C a e r u l e u s . || — m . E l h o n g o q u e en las b o l i c a j i 
l l a m a n AG.ÍRICO. A g a r i c u s . 
* G A R Z O N , m . E ! ¡ ó v e n , m a n c e b o ó ^ m o z o b i e n rtispucslo. | | 
E n e l c u e r p o de l a y u a r d i a d e l a p e r s o n a d e l r e y , e l a v u n d a i i l o 
p o r q u i e n e l c n p i l a n c o m u n i c a b a las ó r d e n e s , l ' r a e t a v i s r t g i a t 
c o h o r t U l e g a t u s . \\ a n t . E l q u e s o l i c i t a , e n a m o r a 6 co r t e j a . CU 
t i n t . B . t R D A J R . ' ] 
G A R Z O N A ZO. m . a u m . d e GAR/ON. 
* G A R Z O N E A R . a . a n t . S o l i c j l a r , e n a m o r a r ó c o r t e j a r . C l i « . 
H a c e r o s l c r d a c i o n d e l a b i z a r r í a de j ó v e n . T 
G A R Z O N E R Í A . f a n t . GARZONÍA. 
* G A R Z O N Í A , f. a n t . L a a c c i ó n de s o l i c i t a r , e n a m o r a r y c o r -
t e j a r . CU a n t . M u c h a c h a d a , a c c i ó n d e m o z a . 3 
G A R Z O N ' C I L L O . n i . d . de GARZOS. 
* G A R Z O T A , f. A v e . GAUCETA. .11 C E l c o p e t e d a p l u m a s q u e 
t i e n e n a l g u n a s aves s o b r e l a cabeza || m e t . ] P l u m a j e ó penacho 
q u e se usa p a r a a d o r n o d e loa s o m b r e r o s , [ t i o r r i o u e s ó t u r b a n -
t e s , y en l o s jaeces d e l o s c a b a l l o s . C r i s t a p l u m a t a . 
G A R Z U L . a d j . p . A n d . Se a p l i c a 4 d e r l a espec ie de t r i g o . T r i -
t i c i g e n u s . 
* G A S . m . E l c u e r p o q u e c o m b i n a d o c o n el c a l ó r i c o t o m a ta 
f o r m a d e a i r e . C ^ n e l uso c o m ú n se e n l i e n d e a h o r a p o r esta 
p a l a b r a e l CAS q u e s i r v e p a r a e l a l u m b r a d o . ] Gas. 
G A S A . f. Te la de seda ó h i l o m u y c la ra y s u t i l , d e que c o -
>i8 GAT 
m i i n j D c n l i : u s a n í^s m u j e r e s en sus a d o r n o s . T e l a v a U l b s u b l i ' 
l i s e l r a - n . 
G A S A J A D O . m . a n t . AGASAJO. || ;UÍ(. G u s t o , p l a t e r á c o n t e n t o . 
G A S A J A I Í . a. a n t . A l u g r a r , d i v e r t i r . Us í i buse t a m b i é n c o m o 
r e c í j i r o c o . 
i G A S A J I B L E . a d j . a n t . E s c o l . Se a p l i c a b a a l a p e t i t o s e n s i t i -
v o , p o r lu p a r l e q u e l o m a e n los ¡ y i s l o s y i ) l a e e m . 
* G A S A J O . ni. a n l , AG.4SÍJO. d i ! a n t . G u s t o , p l a r c r , c o n l u n t o O 
O A S A J O S O , SA- a ü j . a u í . A l e g r e , c o s í a c i j a d a , g u s t o s o , H a n l . 
i G A S i J A D O R -
t G A S A Y A D O . m . a n t . I-o m i s m o q u e GASAJACO. 
* GASCON, K A . a d j . L o p e r t e n c e i e n l e à l a G a s c u ñ a y e i n a t u -
r a l de aque l pa ís . V a s c o n i c u s . [ ] | FI\ENO GASCOS. V. FUESO XC.O-
D A l l O . j 
t G A S C O N A D A , f. ANDALUZADA. 
GASCONES, SA. a d j . GASCÓN, NA. 
G A S E N D I S T A . n i - L l q u e s i g u e el s i s t e m a y d o c t r i n a d e G a -
Ee i ido . S y s t e m a t i s C a s s e n d i s e c t u t o r . 
G A S E O S O , SA. a d j . L o q u e está e n f o r m a d e gas ó l o c o n -
t i e n e . 
í G A S E R O . m . E l ( j u e hace í) v e t u l c g a s a . 
GASON, n i . p r o v i » , IRSON. || p r o v i n . TA l e r r o n m u y g r u e s o 
q u e q i í f lda s i n q u e b r a n t a r l e ei a r a d o . H p . A r . c i ' s i 'EO. 
G A S T A D L E , a d j . L o q u e s o p u e d e g a s t a r . Q u o d c o n s u m i p o -
t e s t . 
G A S T A D E R O , m . f a m . E l ac to y e f e c t o r íe g a s t a r ; y as í se d i -
c e : G A S T A D B f t o d e t i e m p o , GASTADERO d e p a c i e n c i a . U o n s u v i t i o , 
d i s p e m l i u m . 
G A S T A D O , D A . a d j . D e b i l i t a d o , d i s m i n u i d o , b o r r a d o c o n e l 
uso . O l n n l e t u s , a t t r i t u s . 
G A S T A D O R , R A . m . y f. E l q u e gas ta m u c h o . D i s t i p a t o r , c m i -
s t i m t o r . ¡I m e t . a n t . E l q u e d e s t r u y e ó v i c i a a l g u n a cosa [! — m . 
3 í t í . E l so ldado q u e se a p l i c a á l o s t r a b a j o s d u a b r i r t r i n c h e r a s 
y o í r o s seme jan tes . I n c a s t ' i s m i l e s a g i e r a l i o n i b u s e l f o s m t r i s 
h i c u i n b e m . || ¡ t í i í . U u o d e tos s o l d a d o s q u e h a y e n carta b a t a l í u n 
d e s t i n a d o s p r i n c i p a l u i e n l e á f r a n q u e a r e l p a s o en l a s m a r c h a s , 
p a r a l o w i a f l l e v a n p a l a s , h a c h a s y p i c o a . M i l e s i n c a - r t r i s i ' i h 
j t e i n e n t l h d e s t i n a t u s . \\ E n i o s p r e s i d i o s e l q u e v a c o n d e n a d o á 
l o s t r a b a j o s p ú b l i c o s ; y así se d i c e : i r c o n d e n a d o e n c a l i d a d d e 
GASTADOR. A d o p e r a p u b l i c a d a m n a t u s i n p r a e s i d i t s . 
G A S T A M I E N T O , m . E l a c t o ó e f e c t o d e g u s t a r s e ó c o n s u m i r -
se a l g u n a cosa. C o i w u r n i i o . || a n t . GASTO. 
* G A S T A R , a. E x p u n d e r ó e m p l e a r e l d i n e r o en a l g u n a c o s a . 
I m p e n d e r é , h t s u m e r e . \\ c o p f s o . M i n ; c o m o GASTAR el ^ c s l i d o , e l 
a g u a , las f u e r z a s . C E s m u y usado c o m o r e c i p r o c o . 3 A t t e r e r é ^ 
c o m u m e r e . \\ m e t . t a n ' . . ^ D c a l r u l r , a s o l a r a l g u n a p i o v i u e i a o 
r e i n o . V a s t a r e , des t i i t e r e . \\ DIGBBIB. | | E c h a r í i p e r d t i r . CSe u s a 
f r e c u e n t e m c i i l e c o m o r e c i p r o c o . ! C o r n t m p e r e , v i i i a r e . C I ITD-
WRR ; y en este s e n l i d o se d i c e : e l l a GASTA p o c a s a l u d . | | GASTAR 
SALUD y I.A SALUD, f r . SALUD. ! 
* G A S T O , m . E l n e t o d e gas ta r y t a m b i é n l o q u e se h a g a s i a -
d o 6 Rusta. C o n s i t i n t i o , d i s p e n d i u m . \\ GASTOS DB KSCHITOHIO. L o 
q u e s e g a s f u e n las o f i c i n a s y despachos p a r t i c u l a r e s e n p a p e l , 
t i n t a ele, . S t r i n i o m i H s a n i i u s . CII GASTOS I>B JUSTICIA, PUNAS DE 
CASIAHA ] II DAR E l . GASTO, fr. a i l t . TALAR. || HACER EL GASTO, f r . 
m e t . Man te i iRp u n o ó d o s l a c o n v e r s a c i ó n e n t r e m u c h o s c o n -
c i i r r c n t e i , ó ser u n a c o s a l a m a t e r i a d e e l l a . C o l l o q a i i s , s e r m o -
í i i b u s ma v e r i a m p r n e b e r e . 
GASTOSO, S A . a d j . a n l . E l q u e g a s l a m u c h o . 
G Á S T R I C O , C A . M e d . a d j . que se « p l i c a á a l g u n a s cosas p e r -
t c n e e i c n l e s a l e s l A n i a ^ o , c o m o i i igos GÁSTRICOS, l l e h r « GÁSTRICA. 
t G A S T R O N O M Í A , f. n e o l . E i a r t e d e p r e p a r a r los r e g a l o s d e 
l a n i c í a . 
t G A S T R Ó N O M O , A I A . m . y f. n e o ! . E l q u e t i e n e b u e n a m e s a 
o g n s l a de c o m e r r c g n l a d a m e n l e . 
t G A S V f L L A D O , D A . a d j . a n t . v s i a o , 
G A T A . f. L a h e m h r a de l g a t o . F d i s f n e m i n a . \\ OATOHA. || M i l . 
M á q u i n a q u e s e r v i a p a r a c u b r i r s e e l h o m i i r e d e l o s t i r o s n u e se 
d i s p a r a b a n d e las p l a z a s s i t i a d a s c o n t r a ¡os q u e se a c e r c a b a n à 
d e r r i b a r l a s m u r a l l a s y f o r t a l ezas . T e s t u d o . | | L a n u b c e i l l a ó v a -
p o r q u e se pega á l o s m o n t e s y sube p o r e l l o s c o m o g a l e a n d o . 
n u b e c u l a m o n t i b n s s e r p e n s . \\ — I>ARII»A. P o r s e m e j a n z a se 
aub le l l a m a r así l a p e r s o n a q u e está flaca y e x l e n n a d a . D e b i l í s , 
e x t e n u a t u s . 1| Á GATAS, m o d . a d v . c o n q u e se s i g u í ( lea e l m o d o 
de pone rse ó a n d a r a l g u n a p e r s o n a c o n p i é s y m a n o s en e l s u e -
l o , c o m o l o s ga tos y d e m á s c u a d r ú p e d o s . P e d i b u t m a n í b u s q u e 
v i c e d e r e . \\ nACBR t * GATA, ó LA SATA ENSOGADA, Ó LA CATA 
MURUTA. f r . S i m u l a r ó a f e c t a r h u m i l d a d ó m o d e r a c i ó n . H m n i í i -
t a t e m , m o d e s í i a m s i m u l a r e . || LA GATA -DK MAHI-KÁMOS. e x p r . 
c o n q u e se n o t a t i a l g u n o q u e d i s i m u l a d a m e n t e y c o n m e l i n d r e 
p r e l e n r t e a l g u n a c o s a , d a n d o à e n t e n d e r q u e n o l a q u i e r e . V e r -
Snt i ts K i l t i c i í a t i o m m d i s s i m u l a t o r . \\ SALIR Á GATAS, f r . m e t . y 
/ a m . L i b r a r s e c o n g r a n t r a b a j o y d i l l c u l l a d d e a l g ú n p e l i g r o ó 
a p u r o . M y r c , d i f í i c u l i e r sese e x p e d i r é . 
G A T A D A , f. E l r e g a l e ó p a r a d a r e p e n t i n a q u e sue le h a c e r i a 
l i e b r e en l a c a r r e r a , c u a n d o i a s i g u e n l o s p e r r o s , c o n l o q u e 
l o g r a que estos p a s e n d e l a r g o , y c i t a v u e l v e h a c i a a t r a s s a c á n -
do les i t r a i i v e n t a j a , i i e p e n t i m i s t e p o r i s f u g i e n i t s r e t r o c e s s u s . \\ 
E í ¡1 j i l o q u e se f i a c c c o n as (uc i ; i y s i i n u í a c í o n . S i i l t d o l w t i f t t r -
t u m . II f a m . L a a c c i ó n í> p a l a b r a en q u e i n t e r v i e n e a s t u c i a , s i -
m u l a c i ó n y g r a c i a . S i m u l a t i o , a s t u t i a , s o l e n i a . 
GAT 
i G A T A L L O N , N A . a d j . f a m . P i l l a s l r o n , m a u l o n . 
G A T A T U M B A , f. S i m u l a c i ó n d e o b s e q u i o , de r e v e r e n c i a , d o -
l o r ú o l r a c o s a scr iM - jan le . A f f e c t u s s i m u l a n t s . 
• G A T A Z A . f. a u m . d e GATA. 
I G A T A Z O , m . a u m . d e GATO. || E n í z a ñ o q u e se hace á a l g u n o 
p a r a sacar le d i n e r o ó cosa d e v a l o r , f r a u s , d o l u s . 
\ G A T E A D O , D A . n d j . L o q u e se a s e m e j a á los c o l o r e s m a s c o -
, m u n r s de ! g a t o . F i ü n e u s . \\ — i n . M a d e r a m u y c o m p a c l a , q u e 
se t rae de A m é r i c a , v q u e u *a i i los e b a n i s l a s para a l g u n o s n m e -
b l c s de a d o r n o , p o r l a v a r i e d a d d e s u s v e l a s y f a c i l i d a d d e ser 
p u l i m c n l a d a . || G*TF.AMIENTO. 
G A T E A M I E N T O , m . E l ac to , d e g a t e a r ó a r a ñ a r . D i l a c e r a t i o 
v n t i u i b t t x f a c í a . 
* 1 G A T E A R , a. f a m . ARAÑAR cl g a l o . II UCRTAK. 1] n . A n d n r 
l o s h o m b r e s c o n p i é s y m a n o * c o m o l o s c u a d n i p e d o s . I 'ed ib im 
m a n i b t ' x q u e i n c e d e r e . 11| S u b i r a y u d á n d o s e d e las m a n o s y piés 
c o m o los g a t o s . I| a n t . M a r . S u b i r p o r las j a r c i a s l i í i s ta to m a s 
a l i o de l m á s l i l e u las g a l e r a s . ] 
G A T E R A , f. E l a s u j o r o q u e se h a c e e n l a p a r e d , t n j a d o ò 
p u e r t a p a r a q u e p t i e d a i i e n t r a r y s a l i r los g a l o s . F o r a m e n . 
G A T E R Í A , f. L a j u n t a ó c o n c u r r e n c i a d e m u c h o s g a l o s . F e -
H u m c o p i a , c i i n r u n u s . II f a m . L a r e u n i o n d e ¡ jen lc y d e m u c h a -
c h o s m a l criado.-*, f r u l e t a r i o r u m t u r b a . \) n i e l . S i m i i l a c i o i i r o n 
espec ie de l i u m i l d a d y h a l a g o , c o n q u e se p r c l e n d e l o g r a r a l -
g u n a cosa. S i m u l a t i o . 
f G A T E R O , R A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l g a l o . ¡| VERBA GATE-
RA. V . YERBA. 
G A T E S C O , C A . a d j . L o q u e p e r l c n e e e a l g a l o 6 t i ene r e l a c i ó n 
c o n é l . F e l i n e i i s . 
I G A T I C A , f. d . d e GATA. 
-f- G A T I C I D A . c o m . c a p r . M a t a d o r d e g a l o s . 
T G A T i CO. m . d . d e GATO. " 
1 G A T Í I ' E U O , H A . , a d j . c a p r . L o q u e t i e n e r e l a c i ó n c o n e l g a t o . 
1 G A T I L L A . f. d . d e GATA. 
G A T I L L A Z O , m . E l g o l p e q u e d a e l g a l i l l o en las escopetas 
e l e . l u c a t n p u l t i s r h a h j b i s w í s i l i c e m i c t u s . || DAR GATILLAZO. 
fe . m c l . y f a m . S . d i r ¡ t t c i c t l a l a c s i j e r a i i r a ó e o n c c p l o q u e se le-
n i a de a í g m i a cosa ó p e r s o n a , s p e i f i f a l l e r e . 
^ G A T I L L O , n i . d . d e GATO. ¡| I n s t m n i e n l o de h i e r r o á m o d o 
d e lena/ .a ó a l i c a t e s c o n q u e se s a c a n las m u e l a s y d í cn les . flen-
t n r p n g n , \\ E n las escope tas y o i r á s a r m a s d e fuego e l d i s p a r a -
d o r ó p ieza e n q u e e s t r i b a el p i é d e f í a l o , c u a n d o el a r m a está 
m o n t a d a y d i s p u c s l a p a r a d i s p a r a r , i n c a t a p u l t i s , c t a v i s u t d i -
c i i i i t ; sen f o r o p i s i p t a e s i l i c e i n t e n e t v e l U i a c u l m n . | | L a p a r l e 
s u p e r i o r de l pescuezo d e a l g u n o s a n i m a l e s c u a d r ú p e d o s , que 
se e x t i e n d e d e s d e ce r ca de la c r u z h a s t a ce r ca Uc la n u c a . O c r i -
p i í i . í p a r s s u p e r i o r . |¡ E l p e d a z o d e c a r n e que ae l u e r c c en la 
p a r t e s u p e r i o r d e l p e s c u e z o de a l g u n o s a n i m a t e s c u a d r ú p e d o s , 
c a y e n d o h a c i a u n o d e los l a d o s d e é l . T u m o r . \\ A rq . P ieza de 
h i e r r o c o n q u e se u n e y I r a b a l o q u e se q u i e r e asegu ra r . V e d i s 
f e r r e u s t r a b í b u s s u s t i u e n d i s . ¡| l i l m u c h a c h o r a t e r o . V u r a x 
p u e r . 
T G A T I T A . f. d . d e GATA. 
í G A T I T O , m . d . d e GATO. 
* T G A T O . m . A n i m a l c u a d r ú p e d o y d o m é s t i c o , m u y á g i l , qae 
s i r v e en las casas p a r a p e r s e g u i r l o s r a t o n e s y o í r o s a n i i n a l i l l o s . 
T i e n e e l h o c i c o c o r t o , l a l e n g u a á s p e r a , l a s uüas agudas y c o r -
v a s y l a c o l a l a r g a . F e l i s , ca t t t v . \\ L a b o l s a ó ta lego e n ques t ; 
g u a r d a e l Ú i i i f i o , y e l m i s m o d i n e r o q u e se g u a r d a . Bu rsa , 
i n u s t t p i u m . II E l t a n r o n r a t e r o q u e h u r l a c o n as tuc ia y enga í iü . 
II S a g a z , a s t u t o . F u r s u b d o l u s , s i m u l a t i t s . \\ I n s l r i i m c n t o de 
h i e r r o q u e s i r v e p a r a a g a r r a r f u e r t e m e n t e la m a d e r a y hace r l a 
v e n i r d o n d e se p r e t e n d e . Se usa p a r a e c h a r a rcos á las cubas y 
e n el o t l c í o d e p o r l a v e n l a n c r o s . U n c u s o s t r i c i o r i u s . ¡| I n s l r u -
m e n t o d e m a d e r a q u e t i e n e d e n t r o u n t o r n i l l o g rueso de h i e r -
r o , con el c u a l se l e v a n t a n cosas d e m u c h o peso, flavale i n s t m -
r n e n i u m p o n d e r i b u s l e v a t t d i s . || I n s t r u m e n t o q u e consta de tres 
g a r d o s de a c e r o , y s i r v e p a r a r e c o n o c e r y e x a m i n a r e l a l m a ¡le 
l o s cañones y d e m á s p i ezas d e a r t i l l e r í a . T r i d e n s t o r m e n t a ex-* 
p t o r a n d i s . \\ — DR AGUA. E s p e c i e d e r a t o n e r a q u e se p o n e sobre 
u n l e b r i l l o d e a g u a , d o n d e c a e n l o s r a t o n e s . M u s c i p u l a a t \ u a t \ -
l i s . II —- DK ALGALIA. A n i m a l c u a d r ú p e d o d e l l a m a ñ o de l gato , 
c o n el h o c i c o a g u d o , e l c u e r p o l a r g o , las pa las c o r l a s , e l l o m o 
c e n i n c n l o y o n d e a d o d e n e g r o , r l v i e n t r e m a s c l a ro y l a cola 
a n u l o s a . Se c r i a e n l o s países c a l i e n t e s d e l A s i a y A f r i c a , y es el 
q u e p r o d u c e Ja a l g a l i a . V i v e r r a t i b e t h u s . Z \\ — DK ANGORA. V. 
AIÍGORA.] ¡| — DE CLAVO. E s p e c i e d e g a l o m o n t ê s . E n E x l r c m a -
d u r a d i c e n CATO CLAVO. F e l i s S i l v e s t e r . II GATO ESCALDAOO PUL 
AGUA FRÍA u Á M i K n o ó i i u v E . re f . q u e d e n o t a que e l Que ha 
e x p e r i m e n t a d o a l g u n o s d a ñ o s e n l a n c e s p e l i g r o s o s , c o n d i l l c u l -
l a d e n t r a a u n e n l o s d e m ó n o s r i e s g o . | f — MONTBS. Espec ie de 
g a l o c o n Ja c o l a r o j a y a n u d a d a , e l c u e r p o con fa jas nesírnzeas. 
l a s i r e s de l l o m o l a r g a s y las d e los l a d o s e s p i r a l e i . F e l i s f e rns . 
II ATA EL GATO. N o m b r e q u e se s u e l e d a r a l r i c o a v a r i e n l o y m i -
se ro . T e n a x p a r e n s . | | EL GATO DR MARI-RÁMOS HALAGA CON I.A 
COLA Y ARAÑA e o s LAS MANOS, re f . c o n q n c se de tes ta l a m a l i -
c i a de los q u e se m u e s t r a n a f a b l e s y p a c í f i c o s p a r a hace r daño 
í i o i r o s m a s á su s a l v o . P é r f i d a s a s n e n t a i o r . \\ EL GATO MACLLA-
»OR NUNCA BUEN CAZADOR, re f . q u e se a p i i c a a l que h a b l a m u -
c h o y o b r a p o c o . G á r r u l a s p l è r u m q u è i g n a v a s e i / . |í BUSCAR 
CINCO PIÉS A L GATO. f r . p r o v . T e n t a r l a p a c i e n c i a á a l g u n o con 
r i esgo de i r r i t a r l e . \\ HASTA LOS HATOS TIENEN TOS Ó ROMAWUO. 
GAV 
f r . f a i n , con q u e ac r e p r e n d o ft l o s q u o h a c e n o s t e n t a c i ó n d e 
c u a l i d a d e s q u a m les s o n p r o p i a s . E t i à m i n e p i i s s h n i v a l e r e 
p r o e s u m u n t . W IR, CORRRR Ó PASAR c o n o GATO i ' on MIASAS. f r . 
h a n . ( ¡ l ie d e n o l a l a c e l e r i d a d con q u e se I m v e d e a l g ú n d a ñ o , 
p e l i g r o ó i i i c o n v r n i e n l e . l i a p t i m a t q u b f u g a r i t e r . \\ i.ò MAS V.V-
COMBMMPO i.i.KVA K i , GATO. vcX. q u e a d v i e i ' l c <[i ie l o <|in: m a s 
fie c u i i l a , es l o q u e m a s W e n s t i i ' le c x l r a v u i r s e ó p e n i c r í e , il ^ o 
K C I 1 K S KL GATO BS TU C A I U , 6 N O 1.0 ACOCBKS D E S l ' U H S PH 
ECHADO, r e í . q u e a d v i e r t e e l c u i d a d o q u e debe u n o l e i i e r en a d -
m i t i r á o i r o a su c o n f i a n z a , p a r a n o ve r se c u l a p r e c i s i o n d e 
t r a t a r l e después c o n despego . T w p U t s e j i c i l u r q u à n t n o n n d i n i l -
H i u r hospes . £ ¡| NO SER CAPAZ DE Ó NO SARKR HACER MAL Á UN 
GATO. e x p r . q u e se a p l i c a a l <|U« es b e n i g n o y IWcn i i i l c i i c i o n a -
dO. |[ QUIÉN HA I ÍB LLEVAR W. GATO AL A G U A . ' f f . COt l q U C SC 
Ío n d c r i i n las d i l l c u l t a d c s q u e o f rece l a e j e c u c i ó n d e u n a c o s a . ] SÜVA» GATOS QUE PS ü N T i i U B J O 6 A í í T i u s p . j o . r c f . q u i : se i l i c c 
d e c u a l q u i e r d i a d n g r a n c u n i i d a , y e s p c c i a l m e n l c p o r a q u e l l o s 
q u e e n l o s c o n v i l e s c o m e n m a s de l o r e n u l a r . S e m e l s a t i e n i u r 
h e í l u o n e s . [ || VENDER GATO POR LIKBRR. V . VENDÜH.J 
t G A T U E L O . m . ú . d e GATO. 
G A T U N A , f. Y e r b a , GATCSA. 
G A T U N K R O . m. p . A m i . YA q u e v c n t l e e j i r u c d e c o n t r a b a n d o . 
C a r n w m i n l o d i c t u n i m v e n d i t o r . 
( í A T U X O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e A d i c e r e l a c i ó n a l g a l o . 
F e l u i u s . 
G A T U Ñ A , f. Y e r b a m e d i c i n a l y r a m o s a , c o m o de u n p i ó d e 
a l i o , c o n las l i o j a s de t r o s en r a m a , d e d o s á c u a l r o l í neas d e 
l a r g o , a o j a d a s y i l e n l a d a s ; l o s l a t i os r a m o s o s , d e l g a d o s , c a s i 
t e n d i d o s , d u r o s y l e r m i u a d u s con e s p i n a s l a r g a s y a g u d a s ; las 
/ l o n a p u r p ú r e a s y r o j i z a s , y e l f r u l o u n a s v a i n i l l a s h i n c h a d a s y 
c o r l a s . O n o n i s S p i n o s a . 
* G A T U l ' K U I O . m. L a m e z c l a C i t e s o r d t ' i i a d a ] d e d i v e r s a s m a -
l c r í a s , i n r o m l i i n ' ¿ r e n m c o n g e r i e s . S t i p v i n i u s e l o q u e s i g u e . ] 
i n s i p i i t a p o l i o . II m e l . f a i n . J í m b r o l J o , e n j u a g u e . 
* G A U C H O , C H A . a d j . A r t } . Se d i c e d e la s u p e r f i c i e q u e n o 
es lá ft n i v e L fifcíim. Q || m . y f. E l h a b i t a n l e m e d i o sa lva je ele 
l a s r a n c h e r í a s q u e l i a y e n las i n m e n s a s p a m p a s ó l l a n u r a s d o 
I t u e n o s A i r e s , y de las i n m e d i a c i o n e s de M o n t e v i d e o , B o l i v i a y 
C h i l e . II — m . A n j . E l d e f e e l o d e u n a s u p e r l i e i e g a n d í a . ] 
* G A U D E Á M U S . m . V o z l a l i n a u s a d a f a m i l i a r m c n l e en c a s -
l e l l a u o p a r a s i g n i f i c a r t ' u ^ l a , r e g o i - i j o , c o m i d a y l i c h u l a a l i u n -
d a n t e . ¡>ie$ e p u l i s e l s c i j p h i s l o e l i s s i m a . Q || u n í . Bo l sa , b o l s i l l o , 
l a s f acuHades d e u n a p e r s o n a . ] 
G A U D I O , m. mH. c o t o . 
G A V A N Z A , f. L a f l o r d e l g a v a n z o ó e s c a r a m u j o , C y n o s b a l i 
{ l o s . 
G A V A N Z O , m. FSCAIUMUJO t'i ROSAI, s r i . i ESTUR. 
* G A V A S A . f. [ a n l , ] L a m u j e r p ú b l i c a . S c o r t i t m . 
G A V E T A , f. Caja c o r r e d i z a y s i n l a p a q u e h a y e n los e s e r i l o -
r l o s y p a p c l p r a s y s i r v e p a r a R i i a r d a r l o q u e se q u i e r e ICIILT á 
l a m a n o . C o p s u i n s c t i n U . || p . Mu re , E l a n i l l o d e h i e r r o ó l a z o 
d e c u e r d a que h a y e n las p a r e d e s de las b a r r a c a s d f i les g u s a n o s 
d e seda p a r a a s e g u r a r los z a r z o s . S u s i e n i a c u l u n t c a n n a e c r a t i -
cu l t t e (¡uíi bomb i j ces a l u n í u r , 
G A V E T I L L A . f. d . d e GAVETA. 
G A V I A , f. I.a j a u l a d e m a d e r a e n q u e se e n c i e r r a a l q u e eslf t 
l o c o f u r i o s o . C a v e n f u r i a s i s d e t m e m l i s . \] E l h o y o à í a n j a ( m e 
6e a b r e c » la t i e r r a p a r a p l a t i U r á r b o l e s F o s s a . \\ GAVIOTA. (1 
N á n t . 1.a ve la que. se c o l o c a en el m a s l e l e r o m a y o r de las n a v e s , 
l a c u a l d a n o m b r e à es le , á su v e r g a etc . t ' o r ' e x l e n s i o n se d a 
este n o m b r e ii las ve las e o r r e s p o u d i e n l e s en l o s o t r o s dos m a s -
t e l e r o s ; v así se d i c e , q u e e l n a v i o n a v e g a c o n las I rcs GAVIAS, 
c u a n d o l l e v a GAVIA, v e l a c h o y s o l i r c m e s a n a . V e l u m q u o d c i r c à 
m a l u m p r i n c i p e i n e x p a n d i t u r i n n a v i . \\ C e r a . Casco. 
G A V I K R O . m . E l g r u m e l u à m a i ' i n e r o á c u y o c u i d a d o eslá I a 
g a v i a v e l r e g i s l r a r c u a n t o se p u e d a a l c a n z a r 4 v e r desde e l l a . 
S p e c n l a t n r i » u n c í . 
G A V I E T A , f. I.a g a v i a ft m o d o de g a r i l a , q u e se p o n e s o b r e l a 
mesa r í a ó b a u p r é s . P a r v a s p e c u l a . 
G A V I L A N , m . A v e d e r a p i f i a , espec ie d e h a l c ó n de q u i n c e 
p u l g a d a s d e l a r g o , c o l o r p a r d o a z u l a d o ; l a t f o r j a , e l pecho y e l 
v i e n t r e v a r i a d o s de c o l o r e s m a s c l a r o s ; los p iús a i n a r i l l o s , e l 
v i e n t r e o n d e a d o de b l a n c o c e n i c i c n l o , y l a o l a c o n m a n c h a s 
n e g r u z c a s T i i - n e m u c h a v i s l a j o l í a l o . F a l c o n i s n s . ¡| E l r a s -
g u i l l o , e x t r e m o (¡ f i n a l d e a l g u n a s l e i r a s i m c i u m l i l t e r a r w n , 
a p i c e s . \ \ C u a l q u i e r a d e l o s d o s p u n i o s q u e t i e i i u el co i te d e u n a 
p l u m a p a r a e s c r i b i r . C a l a m i l e m p e r a t i a c v e l u l i b i x u l c i u n g u i s 
a l i e r u l e r . \\ Cada u n o d e l o s d o s h i e r r o s q u e s a l e n de la g u a r -
n i c i ó n d e l a e s p a d a , f o r m a n (a c r u z y s i r v e n p a r a defendei1 l a 
m a n o y l a cabeza d o l o s g o l p e s de l c o n t r a r i o . E n s i s vec tes . \\ I .a 
f l o r seca d e l c a r d o y l a ne, o i r á s y e r b a s , q u e l u m b i c n se l l a m a 
VILANO. F l o n m l a n u q o v o l a i i c a . |] G a r f i o d e h i e r r o auc u s a b a n 
l o s a n t i g u o s p a r a a f e r r a r las naves . U n c i n u s f e r r a i s . [[ KL GALGO 
V E l . GAVILAN N O S E QUKJAN l 'OR LA l ' l í E S A , S I S O P O K q i l K HS SU 
RALEA, rc f . q u e se a p l i c a ft l a g e n h : b a j a y de m a l a s i n u l i n a c i o -
n e s , q u e hacen d a f i o s , a u n c u a n d o n o t i e n e n ftnimo de h a c e r -
l o s , t í a l i g n i e t U m t i o t e n i e i t a e d u n l . 
. t G A V I L A N C E R A . f. a n l . R l s i l i o d o n d e se g u a r d a b a n l o s g a -
v i l a n e s e n s e ñ a d o s p a r a l a c a z a . 
G A V I L A I S C I l - L O . m . d . d e «AVILAN. || E l p i c o ó p u n t a c o r v a 
q u e t i e n e la h o j a d e l a a l c a c h o f a , p o r s e m e j a n z a a l de l g a v i l á n . 
A c h a n f l a c u l e u s . 
G A V I L L A , f. I .a j u n l a d e s a r m i e n t o s A c a ñ a s d e t r i g o , c e b a d a 
GAZ 
y o t r a s cosas a l a d a s e n t r e s í ; y a s í se d i c o : l a n í a s GAVILLAS d a 
s a r n t i c n l o s , c e b a d a e l e . F a s c i s , r n a i i i p u l u s . |j n i e l . L a . ¡mi ta (ie 
m u c h a s p e r s o n a s , y c o n u n i m e n l o d e b a j a s u e r t e , s i n ó r d e i i n i 
c n n c i e r l o ; y as í se d i c e : g e n l e d e GAVILLA, GAVILLA d e p tca i -os . 
F i l i s p l e b e c u l a , t u r b a . 
G A V I L L A D A , f. G a m . L o q u e e l l a d r ó n j u n l a con s u s r o b o s . 
G A V I L L A D O R , m . G e r m . E l l a d r ó n q u e j u n t a l o s q u e l i a d o 
l l e v a r p a r a e l h u r l o . 
G A V I L L A R , a . C e m . J u n t a r . 
G A V I L L E R O , m . E l l u g a r , s i t i o 6 p a r a j e en q u e se j u n l a n y 
a m o n l o n a n las g a v i l l a s cu l a s iega , f . ocus n i a n i p u l i s c o n g e -
r e m l i s . 
G A V I N A , f. C.\A IOTA r l a M a m a u as i e s p e c i a l m e n t e en la M a n -
c h a y r e i n o d e M u r c i a . 
G A V I O N , n i . i i i l C e s i ó n de m i n i b r e s l l e n o de ( i e r r a , q u e s i r -
v e p a r a d e f e m l r r d e los Uros d e l e n e m i g o á l o s q u e a f i r c n l a 
I r i n d i e r a . C o r b i s t e r r â f a c t u s , m u u i n t c n t u m m i l i t i p r a e b e n s . ¡\ 
E l s o m b r e r o g r a n d e d e copa v a l a . A u i p l i o r í j r t l e r u s . 
G A V I O N C I L L O . m . d . de GAVIÓN. 
G A V I O T A , f. A v e de. d i e z y n u e v e p u l g a d a s de l a r g o , c o n p i c o 
r e c i o , g rueso y r o l m s l o , e l d o r s o c a n o , los e x t r e m o s de las p l u -
m a s g r a n d e s d e las a l a s n e g r o s , l o d o m a s de l c u e r p o b l a n q u e -
c i n o , y I res d e d o s e n cada p i e . I.a r u s t r i d a c t i l u s . 
•f G A V O T A , f, n e o l . E s p e c i e úv l ó c a l a y d e b a i l e . 
G A Y A . f. LISTA de d i v e r s o c o l o r ; y as í e l v e s t i d o de d i v e r s a s 
l i s t a s se d i ce GAYADO, y l a I d a l o m i s m o . V i n a v a r i e t / a i a . || I n -
s i g n i a de v i c l o r i a q u e se daba á l o s v e n c e d o r e s . |¡ A v e . PICAZA. 
II G e r m , ftlujor p ú t í f i c a , |¡ —CIENCIA 6 GAYA DOCTRINA, POKSÍA 
ó a r l e de la poes ía . 
G A Y A D U R A , f. L a g u a r n i c i ó n y a d o r n o de l v e s t i d o ú o t r a 
c o s a h e c h a c o n l i s i a s d e o t r o c o l o r . V e r s t c o l o r i b u s f a s c i i s o r -
• n a s m . 
G A Y A R , a . A d o r n a r a l g u n a cosa c o n d i v e r s a s l i s i a s d e o t r o 
c o l o r . V e r s i c o l o r i b u s f a s c i i s o r n a r e . 
* G A Y A T A , f. p . A r . GAYADA ^ C A Y A D A ] 6 CAYADO. 
t G A Y O , Y A . a d j . A l e g r e , l u c i d o . 
G A Y O L A , f. p . (Ytiu. JAULA, [| p . A n d . Espec ie , d e c h o z a s o b r o 
p a l o s 0 á rbo les p a r a l o s g u a r d a s d e v i ñ a s . T u q n r i u m , a i s a . 
i G A Y O L A , t" p . C u b . Se l o m a p o r C ÍHCEI . CU l a f r ase , KSTAB 
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G A Y O M B A , f. L a r e l a m a o l o r o s a q u e p r o d u c e u n a s l l o r e s (1c 
c o l o r p a j i z o s u b i d o -
G A Y O N , m . G e m . R u f i á n , 
G A Y U B A , f, M a l a m e d i c i n a l , espec ie d e m a d r o ñ o . A p e n a s so 
l e v a n t a d d s u e l o ; e s p a r c e los t a l l e s t e n d i d o s , v e s t i d o s d e h o j a s 
a o v a d a s con la p u n t a r e d o n d a , l u s l r o ü a a y a m a r g a s L a s l l o r e s 
s o n a r r a c i m a d a s , q u e se c o n v i e r b m e n b a y i i s e n c a r n a r l a s - tíu usa 
p a r a c u r a r los a l c c l i i s d e l a o r i n a . V o a t t r s i . 
+ G A Y U I I A l l . m . E l l e r r e n o m o n l u o s o , p o b l a d o d e g a y u b a s . 
* G A Z A . f. jVd i i í . P e d a z o de cabo ó c o c i d a d e c á ñ a m o u n i d o a l 
r e d e d o r de l m o n t ó n C m o l o i O c o n u n a asa ó l a z o sin l i o d e l a 
m i s m a c u e r d a , p a r a c o l o c a r l e d o n d e c o n v e n g a , l . a q u e u s ¿ f u u e 
n á u t i c o . II G e n u . G a z u z a . 
G A Z A F A T O N , i n . f a n i . D i s p a r a t e g r a n d e . C a c o p l i a t u m . 
G A Z A P A , f. f a m . M e n t i r a ó e m b u s t e . 
G A Z A P A T O N , m , f a m . GAZAFATÓN. 
i G A Z A P E L A , f. ZACAPELA. 
G A Z A P E R A , f. L a m a d r i g u e r a q u e h a c e n los c o n e j o s p a r a 
K i i a r cee rse y c r i a r sus h i j o s . C u n i c u l o r n m f o v e a . [| n i e l . f a m . 
J u n l a d e a l g u n a s g e n t e s q u e se u n e n e n p a r a j e s e s e o n d i d o s p a -
r a f i nes poco decun tes . O c c u l t a ac i n h o n e s t a l i o m i n u m c o n g r e -
g a t i o . 
T G A Z A P I C O , L I . O . m . d . ÚCOAJTAPO, 
G A Z A P I N A , f. J u n l a d o t r u h a n e s y g e n t e o r d i n a r i a . Y i i i n m 
h o m h i u n i c o n g r e g u t i o . 
1 G A Z A P I T O . n i . d. de GAZAPO. 
G A Z A P O , m . E l c o n e j o n u e v o . C i t n i c n l u s p a r v u s , f] m e t . f a m . 
E l h o m b r e d i s i m u l a d o y a s l u l o . C a l l i d u s , v e r s u t a s : |¡ muí., t a m . 
E l e n t b u s l i í ó m e n t i r a g r a n d e . M c m i a c i n m . 
f G A Z M I A R , a. A n d a r c o i n i e n d o g o l o s i n a s . L i g i t r i r c , g i t l o s u m 
esse . II r. f a m . Q u e j a r s e , r esen l i r se . S t t h i r a s c i . 
( i A Z M O L . n i . t i r a u i l l o q u e sale á las aves de r a p i ñ a on l a 
l e n g u a y p a l a d a r , T u k e m i l m n n c c i p i o i s i m g n i t m e l p n i n t u m 
t u f e s t t i ns . 
G A Z M O Ñ A D A , f. GAZMOÍSERÍA. 
G A Z M O Ñ E R Í A . F. A f e c t a c i ó n d e a l g u n a p r e n d a m o r a l q u e n o 
se l i c n e , A f f e n t u t i o . 
G A Z M O Ñ E R O , R A . a d j . GAZMOÑO. 
* G A Z M O Ñ O , Ñ A . a d j . E l q u e a f é e l a a l g u n a p r e n d a O n o r a l ] 
q u e n o posee. A f í c c t a t o r . 
G A Z N Á P I R O , R A . a d j . P a l u r d o , B i m p l o n , q u e se q u e d a e m -
b o b a d o con c u a l q u i e r a cosa . 
G A Z N A R , n . GRAZNAR. 
G A Z N A T A D A , f. E l g o l p e v i o l e n t o q u e se d a c o n l a m a n o c u 
e l g a z n a t e , l ' u g n i s a u t m a n i b u s I n f a u c e s p e t i t l o 
G A Z N A T E , m . GARGUISBO. 
G AJÍ N A T I CO, L L C , T O . m , d . d e GAZUATK. 
G A Z N A T O N , m . GAZNATADA. || F r u t a de s a r t é n e n figura d a 
g a z n a t e , T r a g c m a i a i u f o r m a m g v l f w i t e l a b ó r a l a . 
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G A Z N 1 D O . m . a n t . GIUZXIDO. 
G A Z O F I A . f. BAZOFIA. 
G A Z O F 1 L A C I O . m . F-i l u í a r d o n d e se r e c o s í a n Ins l i m o s n a s , 
r e n i a s y r i q u e z a s d e l l e ra p í o d e J e r u s a l e n . G a z o p l n j l u c i i t m . 
t G A Z P A C H E E O . m . p. A n d . E ! qu f i l l e v a e l t ja / .pac i io á l o s 
q u e es tán I r a b n j a n d o ÜII e l c a m p o . 
* G A Z P A C H O , i n . G é n e r o d e sopa q u e s e h a c e r e g u l a r m en t i ; 
c o n pedac i t os d e p a n , a c e i t e , l i n a i í r e , C a j o ] y c e l i o l l a . o f í 'ae 
g e n u s p a n e , o l e o , a c e t o , s a l e et a l l i o c a n d i l u m . |[ p l . E s p e c i e d e 
m i g a s q [ ic l i a c c n l a s g e n l e s d e i c a m p o de l a l o r i a c o c i d a e n et 
r e s c o l d o 6 e n t r e l a s b r a s a s . P l a c e n i a e g e m í s e x p a ñ i s l o r r i d i 
m l c i s c o n d i t u m . 
G A Z U Z A , f. H a m b r e m o l e s t a ó v o l i e m e n t e . V e h m e n s e t m o -
l e s t a f a m e s . 
GE 
' * G E . C P 0 1 ' í a v a r i e d a d q ' i e h a y e n e s c r i b i r l a s v o c e s q u e 
p r i n c i p i a n p o r e s t a s i l a b a , d e b e n b u s c a r s e e n l a JE l a s q u e n o 
se h a l l e n a q u í e n s u s t u g a r e s r e s p e c t ¡ v o s . 2 [ \ f . ' N o m b r e d e l a 
o e f a v a l e i r a d e n u e s t r o a t i á b e l o . || p r o n . a n t . s u . CII p i ' o n . a n t . 
I .B.] 
i G E L A D A , f. a n t . HELABA. 
G E L A T I N A , f; JALETINA. 
G E L A T I N O S O , SA. a d j . L o q u e a b u n d a d e l a s u s l a n c i a d e q u e 
se h a c e l a g e l a t i n a . G l u t i n o s u s . 
G É L I D O , D A . a d j . I ' o é l . L o q u e eslá h e l a d o ó m i i v f r i o . G e -
Ü d n s , f r i y i d u s . 
G E L O . n i . a n t . H IELO. 
G E M E L A , f. f l o r q u e n a c e d e l a v a r a d e l j a z m í n , i n g e r í a e n 
a z a h a r . Sus h o j a s s o n c o m o las de l n a r a n j o , e l p i é c o m o e l d e l 
i a z m i i i , su l i g u r a c o m o l a d e l m i s m o a z a h a r , y el o l o r c o m o e l 
d e las d o s , d e Jo q u e p a r e c e t o m ó e l n o m b r e . F l o s g c u ü m m 
v i o l a e et c i t r e i o d u r e m e x p i r a u s . 
* G E M E L O , L A . m . y f. C a d a u n o de l o s d o s 6 m a s h e r m a n o s 
n a c i d o s l ie u n p a r l o , q u e m a s c o m u n m e n t e se l l a m a n M E L L I -
ZOS. G e m e l l u s , g e m i n u s . [ ¡1 p l . A m i . D o s m u s c u l i l l o s q u e c o n -
t r i b u y e n a i m o v i m i e n t o d e l a p i e r n a . ] 
G E M 1 D I C O , L L O , T O . m . ( i . d e GRUIIDO. 
G E M I D O , n t . E l a c t o y e f e c t o d e g e m i r . G e m i l u s . 
G E M I D O R , R A . m . y í. E ! q u e g i m e . G e m e n s , g e m e b i m d i t s . \\ 
m e t . L o q u e h a c e c i e r t o s o n i d o p a r e c i d o a l g e m i d o d e l h o m -
b r e . Q u e r t t t u s , g e m e b u n d a s . 
•}• G E M Í F E R O , R A . a d j . c a p r . Po¿f . L o q u e c a u s a U a n i o . 
+ G E M I N A C I O N , f. p o c o u s . L a d u p l i c a c i ó n ó r e p e t i c i ó n d o 
a l g u n a cosa. G í m i n n í t o . 
G E M I N A R , a . a n t . D u p l i c a r , r e p e t i r a l g u n a c o s a . 
G É M I N 1 S . m . S i g n o b o r e a l , el t e r c e r o d e l o s d e l z o d í a c o , q u e 
c o r r e s p o n d e a l m e s d e m a y o . G e m i n i . \\ E m p l a s t o c o m p u e s t o 
d e a l b a y a l d e y c e r a , d i s u e l t o c o n ace i te r o s a d o y a g u a c o m ú n . 
E m p l a s í r u m g e r n i n u m . 
G E M I N O , Ñ A . a d j . a n t . D u p l i c a d o , r e p e t i d o . 
* G E M I R . Ca. a n t . L L O R A R . ] y n . E x p r e s a r n a t u r a l m e n t e c o n 
s o n i d o y voz l a s t i m o s a l a p e n a q u e a f l i g e e l c o r a z ó n . Ce rne ré . \\ 
m e t . A u l l a r a l g u n o s a n i m a l e s , ó s o n a r a l g u n a s cosas i n a i i i n i a -
d a s c o n s e m e j a n / . a a l s o n i d o C g e m i d o ] t l e t h o m b r e . C e r n e r é , 
ü n n i r e , s ' . r i de re . 
G E N C I A N A , f. Y e r b a m e d i c i n a l c o m o d e d o s p i é s d e a l i o , 
c o n l a s h o j a s m u y l a r g a s , e n t e r a s , l u s t r o s a s y c o n t r e s ó c i n c o 
n e r v i o s ; l o s t a l l o s l i s o s y l a s l l o r e s a m a r i l l a s y a m o n t o n a d a s . 
S u r a í z es g r u e s a , c a r n o s a , d e c o l o r a m a r i l l o r o j i z o p o r d e f u e -
r a , y m a s c l a r o p o r a d e n t r o , o l o r f u e r t e y s a b o r m u y a m a r g o . 
G e n t i a n a l ú t e a . 
+ G E N D A R M A ó G E N D A R M E , m . n e o l . E l s o l d a d o d e l a g e n -
d a r m e r í a en F r a n c i a , 
f G E N D A R M E R Í A , f. n e o ] . N o m b r e m u y a n t i g u o en F r a n c i a 
d e c i e r t o s c u e r p o s d e c a b a l l e r í a ; p e r o q u u ' h o y d e s i g n a l a t r o p a 
d e c a b a l l e r í a d e s t i n a d a c x c l u s i v a m e n l e ú c o n s e r v a r l a t r a n q u i -
l i d a d p ú b l i c a y p e r s e g u i r á l o s m a l h e c h o r e s . 
G E N E A L O G Í A , f. L a s e r i e d e p r o g e n i t o r e s y a s c e n d i e n t e s d e 
c a d a i n d i v i d u o . L l á m a s e t a m b i é n así e l t s c r i t o q u e la c o n t i e n e 
G e n e a l o g i a . 
t G E N E A L Ó G I C A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o g e n e a l ó g i c o , 
p o r genea log ías . 
G E N E A L Ó G I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a g e n e a l o g í a , 
c o m o l i b r o , p a p e l ú o t r a c o s a s e m e j a n t e . Á d g e n e a l o g i a m p e r -
t i n e n s . 
G E N E A L O G I S T A , m . E l q u e h a c e p r o f e s i ó n y e s t u d i o d e s a -
b e r genea log ías y l i n a j e s , y d e e s e r i b i r s o b r e e l l o s . G e n e a l o g u s . 
G E N E A R C A . m . a n t . E l q u e es cabeza ó p r i n c i p a l d e a l g ú n 
l i n a j e . 
G E N E Á T I C O , C A . a d j . a n t . E l q u e a d i v i n a p o r e l n a c i m i e n t o 
d e loa h o m b r e s . 
f G E N E L O S Í A . t . a n t v u l g . GENEALOGÍA. 
G E N E R A D L E , a d j . L o q u e se p u e d e . p r o d u c i r p o r g e n e r a c i ó n . 
G e n e r a b U i s 
GEN 
-f G E N E R A C I O . f. a n t . CENEIUCIOX. 
* G E N E R A C I O N , f . L a a c c i ó n y e f e c t o de e n g e n d r a r . G e n e r a -
U o . \] A l g u n a s veces s i g n i f i c a c a s t a , g é n e r o ó especie. C e i i i í s . ¡¡ 
NACIÓN. |¡ La s u c e s i ó n d e g e n e r a c i o n e s e n l í n e a r e c t a . G e n e r a -
t í o , succexs io . II E t c o n j u n t o d e t o d o s l o s v i v i e n t e s ; y e n esto 
s e n t i d o se d i c e : l a CRNERACION p r e s e n t e , l a GENERACIÓN f u t u r a . 
Genus h o m i n u m . CI! a n t . L i n a j e , a s c e n d e n c i a , y á veces se l o -
i n a h a p o r los p a d r e s y a b u e l o s . || VER I.A TERCERA V CUAUTA 
GENERACIÓN, f r . m u t . T e n e r u n a l o n g e v i d a d e x t m o r d i n a r i a . ] 
G E N E R A L , m . E l a u l a 6 p i e z a d o n d e se enseñan l a s c i e n -
c i as . G i j m n a s i u m . \\ E n l a m i l i c i a e i q u e ü c n e el m a n d o s u p e -
r i o r de u n e j é r c i t o ó a r m a d a . S u p r e i n t i s n t i l i l i a e d u x . \\ E l p r e -
l a d o s u p e r i o r d e c u a l q u i e r a ó r d e n r e l i g i o s a , l ' r a e p o s i i u s , m o -
d e r a t o r g e n e r a l i s . || p . A r . AIICANA. || Í. a n t . GHNERAI.A. l| a d j . 
L o q u e es c o m ú n á m u c h a s cosas. 11 — RE I.A ARTILLERÍA. E l j e -
fe ¡'i c u y o c u i d a d o es ta l o q u e p e r t e n e c e á e l l a . í te i ( o m e i i í a -
r i a e p r a e f e c t u s . \\ — DE LA CAU.ILLERÍA. E l q u e m a n d a e n t o d a 
e l l a c o m o j e f e s u p e r i o r . E r / i i f í u / H Í p r a e l e c t u s t m a g i s t e r e q i à -
t u m . I] — I>E LA FRONTF.RA. E l q u e m a n d a c o m o s u p e r i o r e n t o -
d a e l l a . L h n i t u m p r a e f e c t u s , c u s i o s . \\ — DE LAS GALERAS. E l 
q u e c o m o j e f e ó s u p e r i o r m a n d a b a e n e l l a s . T r i r e m i u m p r a e -
f e c t u s , g u b e r n a t o r . \ \ — EN JEFE. E l q u e m a n d a u n e j é r c i t o . 
¡ i n p e r a i o r . || EN ÜENKRAI. . m o d . a d v . E n c o m ú n , g e n e r a l m e n -
te . G e n e r a l i i e r , u n i v e r s a l i t e r . \\ S i n espec i f i ca r n i i n d i v i -
d u a l i z a r cosa a l g u n a . G e n e r a t m , i n d e t e r m i n a t e . |1 GENERALES 
DE I.A LEY. f o r . L a s t a c l i a s s e ñ a l a d a s p o r l a ley á los t e s t i g o » , 
c o m o l a m e n o r e d a d , a m i s t a d ó p a r e n t e s c o c o n las p a r t e s , i n t e -
rés en la causa e tc . T e s t i u m e x c e p i i o n e s g e n e r a l e s . 
* G E N E R A L A , f. M i l . T o q u e d e las c a j a s p a r a q u e l o d o s los 
m i l i t a r e s t o m e n l a s a r m a s y a c u d a n á l o s p u e s t o s d e s i g n a d o s . 
C l a s s k u m . C l | L a m u j e r de u n g e n e r a l . H a n t . P r i v i l e g i o q u e se 
c o n c e d i a á l o s o f i c i a l e s d e m a r i ñ a q u e n a v e g a b a n á l a A m É r i c a , 
p a r a p o d e r l l e v a r , s e g ú n s u g r a d o , c i e r t a p a c o t i l l a e x e n t a d e 
t o d o d e r e c h o . } . 
G E N E R A L A T O , m . E l o f i c i o ó m i n i s t e r i o de l genera l ( íe las 
ó r d e n e s r e l i g i o s a s . S u p r e m a f r a t r n m r c g u l a r i u m a u c t o r i t a s . || 
E l t i e m p o q u e d u r a e l o í i c i o ó m i n i s t e r i o d e l g e n e r a l de l u s ó r -
d e n e s r e l i g i o s a s . 
G E N E R A L E R O , m . p . A r . A m i A S E B O . 
* G E N E R A L I D A D , f. E x t e n s i o n h m u c h o s s in defer m i n o c i ó n 
á p e r s o n a ó cosa p a r t i c u l a r . V n i v e r s i t a s . || L a c a l i d a d de a l g u n a 
n o t i c i a ó d i s c u r s o q u e n o r e f i e r o c o n e x t e n s i o n n i p a r t i c u l a r i -
d a d las c i r c u n s t a n c i a s d e a l g ú n suceso . I m l i \ t i n c t a r e i n a r r a -
t i o . ]] p. A r . COÍ IUNIDAD. II p- A r . L a c o n l r i h u e i o n que se a d e u d a 
e n las a d u a n a s , C y a u n l a a d u a n a m i s m a ] . V e c t i y a l i a t e l o -
n i i . II p l . D i s c u r s o s q u e n o se c o n t r a e n p r e c i s a m e n t e á l a m a t e -
r i a de q u e se t r a t a ; c o m o , a n d a r s e , r e s p o n d e r c o n GENEBALI -
DADES. R a t i o c h m t i o g e n e r a l i s , i n d e f i n i t a . 
t G E S E R A L Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e GENEIULMENTE, 
* G E N E R A L Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e GENERAL. V a t d b g e n e -
r a l i s , u n i v e r s a l i s . \\ — m . i i í i i . E l g e n e r a l q u e t i ene el m a n d o 
s u p e r i o r s o b r e t o d o s l o s j e fes m i l i t a r e s . S u p r e u n t s m i l i t i a e d u x . 
C ¡I GENERAL d e las í i r d e u e s r e l i g i o s a s ] 
f G E N E R A L I Z A C I O N , f. Et a c t o y e f e c t o d e g e n e r a l i z a r y g e -
n e r a l i z a r s e . 
* G E N E R A L I Z A R , a . H a c e r p ú b l i c a ó c o m ú n a l g u n a cosa. 
ÜEs m u y u s a d o c o m o r e c í p r o c o . ] D i v u l g a r e . || C o n s i d e r a r y 
t r a f a r e n c o m ú n c u a l q u i e r p u n t o ó c u e s t i ó n , s i n c o n t r a e r í a a 
caso d e t e r m i n a d o . 
G E N E R A L M E N T E , a d v . m . C o n g e n e r a l i d a d . G e n e r a l i i e r . 
* G E N E R A N T E , p . a . Cde GENERAR. ] E l q u e e n g e n d r a . G e i i c -
r a n s . 
* G E N E R A R , a . a n t . ENGENDRAR. { G e n e r a r e . ^ 
G E N E R A T I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e v i r t u d d e e n g e n d r a r . 
G e n e r a t o r i u s . 
G E N É R I C A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o gené r i co . G e n e r a -
t i n t . 
G E N É R I C O , C A . a d j . L o q u e es c o m ú n á m u c h a s espec ies. 
G e n e r a l i s , u n i v e r s a l i s . 
G É N E R O , m . L o q u e es c o m ú n á d i v e r s a s especies ó las c o m -
p r e n d e . G e n u s . \\ E l m o d o ó m a n e r a c o n q u e s o hace a l g u n a 
c o s a ; y as í se d i c e : es te GÉNERO d e h a b l a r n o c o n v i e n e á esta 
p e r s o n a . M o d u s , r a t i o . \\ Se l o m a m u c h a s veces p o r l o m i s m o 
q u e CLASE. G e n u s . \] G r a m . I.a d i v i s i o n d e los n o m b r e s s e g ú n 
l a s d i f e r e n t e s c lases d e m a s c u l i n o s , f e m e n i n o s y n e u f r o s . Ge-
n u s . ¡| E n e l c o m e r c i o c u a l q u i e r a r t e f a c t o ó m e r c a n c í a , ¡ ¡e rees . 
f G E N E R O S A M E N T E , a d v . m . C o n g e n e r o s i d a d . G e i i c r o i é . 
G E N E R O S Í A , f. a n t . GENEROSIDAD p o r n o b l e z a . 
G E N E R O S I D A D , f. E n su r i g o r o s o s e n t i d o s i g n i f i c a n o b l e z a 
h e r e d a d a de l o s m a y o r e s . G e n e r o s i t a s , i n g e n u i t a s . |¡ h t c l i n a -
C ' o n ó p r o p e n s i ó n d e l á n i m o á a n t e p o n e r e l deco ro á l a u t i l i -
d a d y a l i n t e r é s . G e n e r o s i t a s . |] L U I E R A U D A D . || V a l o r y es fue rzo 
en las e m p r e s a s a r d u a s . G e n e r o s i t a s , m a g n a n i m i t a s . 
G E N E R O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . (1c GENEROSO. Vahtb g e n e -
r o s a s . 
G E N E R O S O , S A . a d j . N o b l e y d e i l u s t r e p r o s a p i a . Generosus , 
i n g e n u u s . \\ E l q u e o b r a c o n m a g n a n i m i d a d y nob leza de á n i -
m o . S t r e m i u s , v t a g n a n i m u s . ¡1 L i b e r a l , d a d i v o s o y f r a n c o , m u -
n i f i c u s , l a r g u s . \\ Be a p l i c a á a l g u n a s cosas q u e son exce le t i l cs 
e n s u espec ie , c o m o GESEROSO c a b a l l o , v i n o GENEROSO. P r a e s -
t a n s , g e n e r o s u s . 
GEN 
G E N E S T A . f. a n t . U IMKST* . . 
G E N H T J L Í A C A . f. L a c í e n e i u v a n a y s i n i c r s l i c i o s a d e p r o n o s l i -
c a r i ; i l ' H i t i o s u b u e n a ó m a i n f o i ' l u i i u p o r d ( l i a y I t o m f^u q u ^ 
n a t e . G e i i c i h l i a l o g i a . 
•» G K N K T L Í A C O , f . A . a í l j . L o q u e pe r tence r ; . i l a f j enp l l í aca , ó 
á l a p e r s o n a q u e l a e j e r c i t a . G c n e l h ü n c u s . C|| — n i . P o n i n a u 
o r a c i o » MI f c W m d a i i t í e l i i a e ' m i i c n l o de a l y u n a p e r s o n a d e tfii-
l i n e i o » . Ceue ih l i ac i t s . ' } 
G E M ' . T L Í T I C O , CA. a t l j . a t i l . CRNETI.ÍACO. 
* G E N I A L , a ' l j . L o <ii ic es p r o p i o d e i g e n i o ó i n c l i n a c i ó n d e 
a l g u n o , l i n i i u s , i u n n i u s . [ j l n u s CBSIAI.HS. V . D I A J 
G E N I A L I D A D , f. E l IIÍIIMIO Ó c o s l u m U r f l cjue os c o n f o r m e a l 
g e n i o d e cada u n o ; y as í se d i c e : f u l a n o ( ¡ene c i e r t a s GEKIALI -
DAHES I n d o l e s , c o u s i i e t u d o . 
G E M A L J I & N T E . a d v . m . C o n f o r m e a l g e n i o d e cada u n o . 
S t t â p l è t ia O i r á . 
G E N I A Z O , n i . i a m . G e n i o f i i e r l c . A s p e r a c o n d i t i o , i n d o l e s . 
G E M I . L A . f. a n t . l ' t i p i t a 6 n i ñ a t l d o j o . 
* G E N I O , m . L a ¡ n e l i n a e i o n s c a m i la c u a l d i r i™e nnO c o m u n -
m e n t e s u s a c d o u c s . U n i f i e s . H I t i s p o s i t i ü i ) paviv a l y i m . i I;OÍ:I, 
c o m o c i e n c i a , a r l e d e . U n t u r a , i n d o l e s . CU I n d o l e , l i u m o r ; y 
p o r eMa d m u i o s : v1, IIOIHIJI'C (te l iv ivn ó m a l c i s a i o . l \\ P iomln ' c 
q u e d a b a n los a n t i g u o s g e n t i l e s á u n a d e i d a d , q u e s u p o n í a n 
e n y c n d i a d n r a d e c u i i u l o h a y en l a n a t u u k v . a , y t j u c « x U ' f i u w -
r o n l u e g o á o t r a s cosas. |[ GKMO Y FIGUHA HASTA I,A SKI-UI-TL'-
RA. re f . q u e e x p l i c a n o M T f á c i l m u d a r d e g c i u o . Vt <¡«is<¡iié n a -
t u r d c o M t p a r a t t i s es t , i t à i n o i i i i t r . 
G E N I S T A , f. A r l m s l o . UKTAMA. 
G E N I T A L , n i . TESTÍCULO. [] a d j . L o q u e s i r v e p a r a l a g e n e r a -
c i ó n . G e n i t a l i s . 
G E N I T I V O , V A . a d j . L o q u e p u e d e e n g e n d r a r y p r o d u c i r a l -
g u n a t o s a . G e i i H f l Ü s , g i g n e n s . \\ — m . i i r a m . E l s e ^ n n d o caso 
d e Ja r l e c l i n a c i o u d e l o s ' n o m b r e s . G e n i t i v u s . 
t G É N t T O , T A . a d j . a n t E n g e n d r a d o , h i j o . G e n i t u s . 
G E N I T O R , m . a n t . E[ q u e e n g e n d r a . C é n i t OÍ-. 
G E N I T O R I O , R I A . a d j . a n t . GKNITAL. 
G E N I T L ' R A . f. a n t . GR>EBACIO> Ó r R O C i i E i . c ! O S . i l a n t . E l s ó -
m e n ó m a t e r i a de l a g e n e r a c i ó n . 
G E N Í Z A U O , R A . a d j . a n t . E l i i i j o de p a d r e s d e fliver^a n a -
c i ó n ; c o m o de e s p a ñ o l a y f r a n c é s , ó a l c o n t r a r i o . K x i n d i g e n e 
e l e x t e i A q m i t i i s , o u t I 'K'ÍSAIIH. | | m e t . M e z e l a d o d o d o s especi ra 
de cosas. M i s t a s . || — n i . E l s o l d a d o de ¡ u l a n i e r í a d e l a g u a r d i a 
de l G r a n T u e c o . T u r c u r a m i m p e r a toéis m i l e s ¡ ¡ r a e i o r i m u s . 
G E N O . m . a n t . L INAJE . 
t G E i S O B R A D A . f. a n t . GINEBRADA. 
G E N O J O , r n . a n t . RODILLA. 
G E N O V Ê S , S A . a d j . E l n a t u r a l de G é n o v a , ó l o q u e p e r t e n e c e 
i. a q u e l l a c i u d a d y pa ís . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . G e -
n u n r i a f , l i g u s t i c u s . 
G E N O V E S A D O . m . E l t e r r i t o r i o d e G í n o v a . L i g u r i a , 
G E N O V I S C O , C A . a d j . a n t . GENOVÊS. 
G E N R O , m , a n t . v u n s o . 
* G E N T . Qf. a n t . GESTE. ] |¡ a d v . m , a n t . PRESTO. 
* C E N T A L L A , f. a n t . GEXTUALLA. £ A u n es lá e n uso e n M é -
j i c o . ! 
* 1 G E N T E , i . P l u r a l i d a d d e p e r s o n a s . Gens . \} KACIOS. j] T r o -
p a d e s o l d a d o s . || f a r n . F a m i l i a ó p a r e n t e l a ; y as í se d i c e : i c ó -
m o t i e n e v m . su CESIR? I o d a m i GENTE está h u e n a . [ ¡ I L a es-
pec ie ó c lase de p e r s o n a , v e n t a l s e n t i d o p r e g u n t a u n a r o n d a : 
q u é c K i r r i t ? a u n q u e se d i r i j a á u n h o m b r e s o l o . ] ) ] p ! . L o s « e n -
t i l es . H o y s o l o t i ene u s o e n l a e x p r e s i ó n . - el a p ó s t o l d e las GIÍN-
t f s . ¡¡ Ceem. Las o re jas . )| — HE ARMAS, E r a l a g e n t e d e i i c a b a l l o 
a r m a d a d e (odas a r m a s , y c a d a u n o l l e v a b a u n a r e b e r o . |l — DE 
BIES. L a d e b u e n a i n t e n c i ó n y p r o e e d e r . Gens h o n e s t a , n — n e 
CAPA PARDA. L a g e n t e r ú s t i c a , c o m o los l a b r a d o r e s ó a l d e a n o s . 
R u s t i e a u t t s , p n g n n m . \\ — I>H CARDA 6 DB LA CARDA, n i e l . L o s 
V í i i e n l o n e s y r u l l a n e s q u e s u e l e n anc la r de c u a d r i l l a y v i v i r 
o c i o s a m e n t e . N e b u l o n e s , s i c a r ü , i n t i l e f i c i . \\ — HK «SCALHHA AHA-
JO. L a g c n l c de clase i n f e r i o r en c u a l q u i e r l í n e a . C e n í s ó r d i d a , 
t i H s . \\ - HE GALIJIRITÍA. L a g e n t e r ú s t i c a . H— o n I.A CCCHILLA. 
L o s c a r n i e e r o s . L a n i i , l a n i o n e s . \\ — u n LA GAURA. f a m . G e n l e 
a c o s t u m b r a d a á t m i ' l a i ' . C e i i s f i i r t i s de r f t i f l | ¡ — n e I.A IIAMI>A. 
Gente l i c e n c i o s a , d e s g a r r a d a y v a l e n t o n a . P e t u l a n t e s , i n s ó l e n -
les, a i i d a c ú s . ' W — DBI.A v i n A A iRA i iA . L o s ( j u c s e p r e c i a n de g u a -
pos y v á l l e n l e s , ó los q u e v i v e n l i b r e y l i c c n o i o s a m c n l e . P e r d i -
l i í i i w i i ho r t í i ncs . ¡ i— i i E L ÜHONCB. G e n t e i i t 07 .uy a l e g r e ( j uc se 
o c u p a de e o n l i n u o en las d i v e i - s i o n e s . Gens v o l u p i n U b u s et l ud í s 
d e d i t a . — nKLGOi i nu .LO . a u l . L a i n l i m a p l e b e . ] || — PEÍ. I'OL-
T IL I . 0 . l a i n . Las pe r sonas q u e se e m p l e a n en o b r a s d e a l b a ñ i l e -
r í a y en el a c o p i o de los m a t e r i a l e s p a r a e l l as . Aud i tes o p e r a m 
v e l c t t e m e n i a r i i . C|| " i»8 SIAB. E i c o n j u n t o d o i n d i v i d u o s de 
p r o f e s i ó n m a r i n e r a q u e se e m p l e a n e n la n a v e g a c i ó n de b u q u e s 
de g u e r r a , m e r c a n les y j i e s e a d o r e s . ] || — o n MODO Ó TRAZA- L a 
que o b s e r v a la d e b i d a c i r c u n s p e c c i ó n en o b r a s y p a l a b r a s . Gens 
h o n e s t a . \\ — i t s VA?., e x p r . e o n q u e sue le r e s p o n d e i ' e l q u e ¡ l a -
m a á a l g u n a p u e r t a , p a r a q u e /e a b r a n c o n s e g u r i d a d . S i l i i l 
t i m e n d i m , u m t c i t s ades t . | |—- DE TELO Ó ni ' , PELUSA. L a q u e es 
r i c a y a c o m o d a d a . I r t v i t c s . [| — n ü PI.W.A. E u las p o b l a c i o n e s 
c u r t a s l a q u e es r i c a y a c o m o d a d a , v q u e sue le g a s t a i ' el l i e m p o 
en e o n ve rsac iones e n las p l a z a s y s i t i o s p ú b l i c o s , o i i o s i h o m i -
n e s . |¡ — DE PLUMA. L a q u e t i e n e p o r e j e r c i c i o e s c r i b i r . O r d i n a -
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m í n e n l e so l o m a p o r l o s e s c r i b a n o s . S c i i b a c , n o í r n i i , \\ — nn 
r o n A i i n o z A . L a q u e v i w ; c o n ( i b e i l a d , s i n t e n e r o f i c i o n i e m -
p l e o i ' o i i o c i i i o . l- a c x r n l y i , gens v a g a . |¡ — n t í TRATO. L a q u e 
l ís íà ded i cada á l a n e g o e i a c i ó n ó c o m e r c i o . M e r e n l o r e s i n e y o -
t i a t o r e s . \\ — ú I IOÍIBRE Ó r c i t s o N A u n CUEKTA. L a d e d i s t i n -
c i ó n , s u p o s i c i ó n ó c a r à c l e r . V i r h o n e s t u s , p rnecCar t t s . \ \ — 6 
PKBSOXA DE SECUIDA. L a q u e a n d a e n s e g u i d a j jet i e u a d r i i l a ] 
b a c i e n d o r o b o s ú o í r o s d a ñ o s c o m o b a n d o l e r o s . G r a s s a i o i es , 
l a l r o n e s . [| — ú IIOJIUUF DK PI'LKA. Se l l a m a n los s o l d a d o s , i 
d i s t i n c i ó n de los y a s l a d o r c s y \ i v a n d e r o s . m i l i t e s . || GEN I K LOCA, 
c o j i f i i s DE m í i i A n o Y NO n E M I n o c A . i v f . q u e c o n d e n a á los q u e 
e n ause i i e i a j u z g a n m a l d e acc iones a j e n a s . M o r d a c e s e l l i n i k l i 
es l i s , d e t r a c t o r e s | | — PEHUIDA- L a v a ü a h u m i a , l i a r ; i g a n a , d e s a l -
m a d a ó d e n i a l v i \ i r . Gens r a g a , p e í n i c i o s a , s c e l e r n t u . |¡ — 
i ' n i s c i P A L . 1.a q u e es i l U F l r c p o r f u n o b l e z a 6 t i ene la p r i m e r a 
c o n s i d e r a c i ó n en l a r e p ú b l i o j . U l n s t i c s , h o i w a i i tires. [_\\ — 
v i v i o o i t A . a n l . L a q u e g o / a de u n a m e d i a n i a } |¡ A i io r ,¿( is i ! B E 
CBSTI ! . I r . l a m . e o n q u e se p o n d e r a e l c a l o r y a n r e l u r a que o c a -
s i o n a el m u c h o c o n c u r s o d e gente, i r g e r i p l e b l s e o u r u m u . \\ 
BUM. IR iMi CENTK. l í ' . a n t . n i e l . Ser l í i u e l i o y f r e c u e n t e un < u i i -
e u r s o de p e r s o n a s . || u n GENTU EN GENTE. I r . De g e u e i w c i M i c u 
g e n e r a c i ó n . A t j e n e m l i m i a i n ge i i c i u t u i n e m . \\ IIEIUIAMAR I.A. 
GENTE nr; GITEHUA ó i>!: ARMAS. I i ' . ¡ j u i t " ] D e s p e d i r l a , l i d n c i ^ i l a 
í> i - e l o n n a v l u . l í i m i í í e e c c j t - r c i l i t i i i |] HACK t i GENTI;. I r . H e e l u -
t a r h o m b r e s p a r a ¡a m i l i c i a , ó r e u u i r l o s p a r a c u a l q u i e r o l i o H n . 
( ¡ E N T l i t ' . I L l . A . f. ú. d e ÜENTE. Se usa c o m u n m e n t e p o r g e n i o 
r u i n y d e s p r e c i a b l e , ¡ n f i m a p l e b s . 
t G E N I F A D L A H . a. a n l . H a b l a r c o n e l e g a n c i a y c u l t u r a . 
* G E N T I L , n i . l i l i d ó l a t r a ó p a g a n o . C e n t i l i s , e t h n i c u s . \\ a d j . 
B r i o s o , g a l á n , g r a c i o s o ; y «s í se d i c e ; GJÍ.VTIL m o z o , GENTI I , 
d o n a i r e . E t e g n n s , g r a t i o s u s . [< NOTABLE; y as í se d i c e ; G K M I I , 
d e s i c r g i l e n z a , GENTIL d i s p a r a l e etc. K n - o r i n g e n s . {_ || F u e r t e , v i -
g o r o s o ; c o m o , GENTIL e s p a l d a r a z o . | [ E x c e l e n t e , í i x q u i s i l o ; v . g . 
n o s c o m i m o s m u y GENTILES capones .3 II a n l . GENTILICIO <I N A -
CIONAL. ¡I a n t . NO ULE. II — n o M n i s K . L a ( i c r s o n a q u e se d e s p a c h a -
b a a l r e j con a l g ú n p l i e g o d e i m p o r t a n c i a , p a r a d a r l e n o t i c i a 
d e a l g u n b u e n suceso, c o m o l a t o m a d e a l g u n a p l a z a , e l a r n h o 
d e a l g u n a fióla. S i M U a r i s v u n t n t s . j | l í l qm.- s i r v e en las c a -
sas d e l o s g r a a d e s l í o l e a s , p a r a a e o m p a r i a r a l s e ñ o r ó s e ñ o r a . 
¡ V o í i i f ü f a m u i n s c o r n i l i t l u i d e s e r v i e n s . C l| • E l c a h a l l e i o ó 
n o b l e ( ie n a c i m i e n l o . || a n t . T i l ufo d e a l e n c i o n q u e se d a b a , c o -
m o a h o r a el üc CABAM.EEO Ó sn iso i t , a l d i r i g i r la p a l a b r a ft u n a 
p e r s o n a decente d e s c o n o c i d a . A veces se e m n l e a b a i r ó n i c a m e n -
t e , c o m o a l p r e s r t i l u BUEN UO.IIHUIÍ, J el'u i f i i i dose á u n b u l l ó n , 
u n m e n g u a d o , y acaso á u n a p e r s o n a d e v i d a d i s i p a d a . ] ¡j — 
H O . w B n i s i n ; «OCA. C r i a d o de la casa d e l r e y en d a s i * de c a b a l l e r o s , 
q u e s i g u e en g r a d o a l m a y o r d o m o d e s e m a n a .- su d c s l i n o p r o p i o 
es s t v v i i * á l a mesa d e l r e y , p o r l o q u e se l e d IÓ e l n o m L i - c ; p e r o 
es ío h o y n o eslá en u s o , y s o l o a c o n t p a r i a n C a c o m p a f i a j a i r e y , 
c u a n d o sale ú i a c a p i l l a , u n p ú b l i c o ó á o l r a t i l a la d r i g l e s i a , y 
c u a n d o va á a l g u n a l u n c i o u á c a b a l l o . I ' a m u l u s n o b i l i s r e i / i a c 
m e t i s a a et c o u u i a . ' i d f í c . fe r r íp i í . í \\ — IKIMIIRU DE CÁM.VRA, t ' i i a -
d o d e l r e y de m u c h a d i s t i n c i ó n s i r v e d e v e s t i r y d e s n u d a r a l 
r e y , d e a c o m p a ñ a r l e c i i a w l u s a l e e n c o v l i e , s i r v e n o r d i n a l i a -
m ê n t e d o s á l a mesa . E s t a s f u n c i o n e s s o n p r i v a l i v a s d o los GEN-
TILES HOMBRES vv. CÁMARA r o s E j H i i c t c m , i>Ovque l i i i y t a i n i i i e n 
GENTILES IIOMRHES D E ENTRADA, Hal l iadOS así p o r íenCl ' la CU 
l a s a l a d e g r a n d e s , y p o r h a b e r l o s t a m b i é n h o n o r a r i o s , q u e s o l o 
g o z a n Ja m s i j j i n a d e la ¡ l a v e . Hcg ius c u b i c u l a r i u s . \ \ •— HOMBIIII 
n n I.A CASA. E l q u e a c o m p a ñ a a l r e y d e s p u é s de, les g e n l i i e s 
h o m b r o s de boca . j | — UOMBBE DE MANGA. C r i a d o c u y o e m p l e o 
h o n o n ' l i c o h a s ido e s t a b l e c i d o e n l a casa r e a l d e p o c o t i e m p o k 
es la p a r t e C h o n o r í t k o se es tab lec ió en l a casa r e a l m u y á p r i n -
c i p i o s d e l s i g l o ú l t i m o , ] p a r a fiervir a i p r í n c i p e y á c a d a u n o 
de l o s i n f a n t e s i n i é n t r a s es tán en l a m e n o r e d a d . - s u e n c a r g o es 
a s i s i i r c o i i l i n u a n i c n l e a l c u i d a d o d e l a p e r s o n a r e a l á q u i e n 
es lá a s i g n a d o , d a r l e e l b r a z o c u a n d o l o n e c e s i t a , e tc . I n f a n t i s 
r e g i t c u s t o s , s l i p a l o r . | | — HOMBRE DE PLACER, ( a m , E ¡ b u f o t i . 
S i n r r a . C I U , PE Ó EN CUKIU>O GENTIL, m o d . a d v . V. CUERPO. | | 
COMO GENTIL i i o n n r i E . m o d . a d v . f a m . a n l . C o m o c u a l q u i e r a d e 
s u c l a s e , c o m o l o d o h i j o d e v e c i n o , ] 
G E N T I L E Z A , f. G a l l a r d í a , b u e n a i r e y d i s p o s i c i ó n d e l c u e r -
p o , g a r b o y b i z a r r í a . V e n u s t a s , e l e g a i t t i a . jj D e s e m b a r a z o y 
g a r b o e n l a e j ecuc ión (¡e a l g u n a cosa. I ' a r i l i i u s . \\ O s t r a ta d o n , 
b i z a r r i a y g a l a , b ' a & l u s , ¡ n u n i f i c c n i i a , s p l e n d o r . ¡| UI IUAMÜ.ID. 
V r b i i n i t a s , c o m i t a s . 
G 1 Í N T I L 1 C 1 0 , C I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e íi las í rcn les ó n a -
e inner i . G 'eHt i i i í i i í s . | | L o q u e pe r tenece a l l i n a j e ó l a m i l i a . G e n -
/ Í / Í (¿ I Í , I . 
G E N T Í L I C O , CA. a d j . L o q u o p e r t e n e c e á l o s g e n t i l e s . C e n f i -
l i c i t s . 
G E N T I L I D A D , f. I .a fa lsa r c t i ^ i t m q \ i e p r o f e s a n l o s g e n l i l e s ó 
i d ó l a t r a s . G e n t i l i t a s , p u g a n o n m r e l i g i o . jj Et c o n j u n t o y a g r e -
g a d o ele l o d o s los ¿ e n t i l e s . G c n í t l i l a s , p a g a n o r i t m c o n g r e g a l i o . 
G E N T I L I S M O , m . GESTII . IOAD. 
G E N T I L I 7, A I t . n . P r a c t i c a r ó segu i r l o s r i t o s d e l o s gen t i l es . 
G e n l i t t m f a l s o s r í t t i s e x e r c e r c . 
G E M ' I L M E N T i ; a d v . n i . Con g e n t i l e z a . S l r e m h . \ \ k m a n e r a 
de i o s g e n t i l e s . A t t h n i c o r u m m o r e . 
G E N T Í O , m . C o n c u r r e n c i a d e m u c h a s p e r s o n a s , U o r n l m m 
c o n f u s a m n l t i i u ú o . 
-f G U N T O , T A . a d j . a n t . G r a c i o s o , h e r m o s o . 
G E N T U A L L A , f. L a g e n t e m a s d e s p r e c i a b l e d e l a p l e b e . I n f i -
m a p l e b s . 
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G E N T U Z A , r. f a m . CKSTLAM.A. 
G E M ' K S S A . a d j . a n t . GENOTJÍS. 
f í F N D F L E X I O N f a c c i ó n y e f c c i o d e d o b l a r l a r o d i l 
U i t fe la M e i a c l ««c io t n seitaJ d e r e v e r e n d a . G e n u f l e x i o . 
la b a -
i d u r f o l S ' i ^ n a d o ^ n H í i i u n a í
+ < Í E M I K L E X O R I O . m . RECMSATOUIO , p o r l a t a r i m a p a r a 
o r a r a r r o d i l l a d o . 
G E S U Í N O , N A . a d j . P u r o , p r o i > i o y n a t u r a l . C c n u i n u s , g a -
m a n u s . . , 
G E O D E S I A , f. m t . P a r t o dc l a g e o m c l n a q u e I r a l a d e l a m e -
d i c i ó n de los l e r r e n o í . G e o d e s i a . 
f Ü E O D É S I C O , CA. a d j . L o q u e t i e n e r e l a c i ó n c o n l a g e o d e s i a . 
GEOGISOSIA. f. GEOLOGÍA. 
G E O l i R A l - ' Í A . f. C i e n c i a que t r a t a d e l a d e s c r i p c i ó n t ie l a 1 i e r -
r a . G e o i j r n p h i í u 
G E O G R Á F I C A M E N T E , a d v . n i . S e g ú n las reg las de g e o g r a f í a . 
G e o g r a p h i c ^ m e i h o d o . 
G E O G H Á F I C O , C A . a d j . L o q u e es 6 p e r t e n e c e á l a g e o g r a f í a . 
G e o t p t t p h i a t s . 
G E Ó G R A F O , ra. E l q u e pro fesa ò sal>c l a g e o g r a f í a . G e o g r a -
p l i i a e p r o f e s s o r . 
G E O L O G Í A , f . C i e n c i a que t r a i n d e la n a t u r a l e z a y g e n e r a -
c i ó n d e las d i f e r e n t e s ( j a r l es de la t i e r r a . 
G E O M A N C Í A . f. E s p e c i e de m a ^ i a y a d i v i n a c i ó n s u p e r s l i c i o -
m p o r los c u e r p o s terreslres, ó enn l í n e a s , c í r c u l o s ó p u n i o s l i e -
d l o s en !« Vier ra . ! ) ¡ v i > i f i ¡ i o e x l e i r d . 
i G E O í I A N T E . m . GHQMÁSTICO. 
G E O M Á N T 1 C O . n i . E l q u e c s l m l i a ó p r o f e s a l a c e o n i í i n c í a . K ^ 
l e r r á ü i v h m o r . |] — CA. ¡ i d j . L o (n ie p e r t e n e c e á la g e o m a n o a . 
G E O M É T I C O . i n . a n t . GKOMÁNTICO. 
G E Ó M E T R A , n i . E l q u e p r o f e s a ó sabe l a g e o m e t r í a . G e o -
v i e i r a . 
G E O M E T R A L , a d j . a n t . CEOÍIKTBICO. 
G E O M E T R Í A , f. C i e n c i a q u e t r a t a d e l a e x t e n s i o n y d e s u s 
m e d i d a s . G e o m e t r i a . 
G E O M É T R I C A M E N T E , a d v . n i . C o n f o r m e a l m é l o d o y r e g l a s 
de g e o m e t r í a . C e o n t e t r i c e . 
G E O M É T R I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e ú l a g e o m e t r í a . 
G e o m e t r i c s. 
f G E O P Ó N Í C A . f. A G t u c u c r m u . 
t G E O P Ó N I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e & ta a g r i c u l t u r a ó 
t r a t a de e l l a . H — m . E l e s c r i t o r ó m a e s t r o d e a g r i c u l t u r a . 
G E O R G I A N O , N A . a d j . E l n a i i m i l d e G e o r g i a , ó l o q u e p c r l e -
u c e e '\ a m i e l l a [ i r o v i n e i a . G e o r ^ i o H i i í . 
•i- G E Ó R G I C A , f. P o e m a d i d á c t i c o e n q u e se t r a t a d e l a a g r i -
e u l U i r a . G e ó r g i c a . 
G E Ó T I C O , C A . a d j . ant. L o que p e r t e n e c e â l a t i e r r a ó se e j o -
c u l a con e l l a . 
G E R A N I O , m . Y e r b a p a r e c i d a & l a m a l v a , c o n l a s l i o j a s d e 
c o l o r m a s c l a r o y m a s suaves a l laclo. L o s l i a y di* d i f c r c n l e s es-
p e c i e s , m a s ó m È i i o s olorosos y a g r u d a l d e s . G e r a n i u m . 
f G E U A P E L M S A . f. JKRAPBLI. ISA. 
I" G l í l t l F A l . C O . n i . CE It] F A L T E . 
1" G E H I F A L T F . . i n . A v e , especie cíe h a l c ó n , de c o l o r p a r d o o s -
c u r o , c o n l i s t a s e e n i c i c n l a s e n el v i e n t r e , los l ados d o la eo la 
b l a n c o s , y !¡i¡f p a l a s r o j a s , f a l c o q y r f a l c o . \ \ E s p e c i e d e c u l e b r i -
n a d e m u y c o r l o e a l i í m : , de q u e se hace y a poco uso. T o r m e n t i 
b e l l i c i g e h u s . |J G e n n . L a d r ó n . 
G E R M A N A , f. G e r m . M u j e r p ú í i l i e a . 
f G E I l M A N I i S C A M E N T E . a d i ' , n i . E n l a g e r m a n í a ó en t e n -
f i u a j e ^ i l a u w c a . 
G E H M A N E S C O , C A . a d j . L o q u e es de l a g e m i a n í a õ p e r t e n e -
ce ã e l l a . G e r m a n i c e s . 
* G E R M A N I A . f. E l d i a l e c t o ó m o d o ( le h a b l a r q u e n s a u l o i 
g i t a n o s , l a d r o n e s y r u i l a n c s p a r a n o ser e n l e t u i i d o s , a d a p t a n d o 
las voces c o m u n e s á s u s concep tos p a r t i c u l a r e s , é i n t r a d u c i e n -
d o m u c h a s v o l u n l a r i a s . S e r m o o b s c u r u s , s u M o l u s , a m b a c / i b u s 
p l e t i u s . CU Ef c o n j u n t o ó clase ü e los la i l r oucs .JJJAJ IANCKHA-
MIENTO. S c o r t a t i t s . \\ L a j u n t a de c o m u n e r o s q u e e n e l r e m a d o 
d e Ca r l os V se l e v a n l a r o u en el r e i n o d e V a l e n c i a . P o p u l a r i s 
f a c i i o . II C e m . H u f i a n c s c u . 
G E D M A N Í C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a á algun . ' is cosas p e r l c n e -
C i e n t e s a A l e m a n i a . Gennc in ic t t s . 
( J E R M A N I D A D . f. a n t . HERMASDAD. 
t G E H M A N I S M O . m . M o d o de h a b l a r p e c u l i a r d e l a l e n g u a 
a l e m a n a . 
G E R M A N O , N A . a d j . a n t . GENI-CKO. ¡| G e r m . R u f i á n . 
G E R M E N , m . E l p r i n c i p i o , o r i g e n ó s e m i l l a d e a l g u n a cosa . 
G e r m e n . 
G E R M I N A C I O N , f. L a a c c i ó n de g e r m i n a r . G e r m i j j f i f í o . 
G E R M I N A R , n . R r o f a r y c o m e n z a r á c r e c e r las p l a n t a s . C e r -
m i n a r e . 
G R R N O . m . a n t . TURNO. 
G E R U N D E N S E , a d j . L o p e r t e n e e í e n t e à G e r o n a . 
G E R U N D I A D A , f. E x p r e s i ó n h i n c h a d a y r i d i c u l a c o n q u e se 
a f e c t a i m p e r i i n c n l e i n c n l o e r u d i c i ó n é i n g e n i o . V a n í í o q u c n t i a ; 
i m p o r t u n a et c i u i e s i t a t i i m i s i n c o n d o n e v e n u s t a s . 
GIM 
G E R U N D I O , i n . G r a m . A q u e l l a j i a r l c d e l v e r l i o q u e l l e v a COJÍ-
s igo la s i g n i f i c a c i ó n d e í l , p e r o B i n d e t e r m i n a r e l l i c t n p o , p a r a 
l o cua l n e c e s i t a l a u n i o n ó a g r e g a c i ó n de o l r o v e r b o ; c o m o : 
l e y e n d o m e d i v e r t í , a n d a n d o m e cans i í . G e i ' t m i i i n i n . 1| E l q u e 
l i à l i l a ó e s c r i b e e n e s t i l o h i n c h a d o , a f e c l a m l o i n i i t o r t t i i i a u i e n t e 
i n g e n i o y e r u d i c i ó n . V a n i l o q u u s ; t e v i s e t f u t i l i s c o n c i o n a t o r . 
t GES. p r o n . p l . a n t . LES. 
G F , S O L R E t í T . m . E l p r i m e r o d e l o s s i g n o s de l a m ú s i c a , y 
u n o de los I r e s q u e s i r v e n d e c l a v e . 
G E S T A D U R A . f. a n t . ROSTRO. 
* [ G E S T A , f. a n t . H i s t o r i a , h e c h o s ^ | ] p l . a n t . Las ac tas ó h e -
chos d o p r í n c i p e s ú o t r o s p e r s o n a j e s , ¡ j ] CANTAR J>B CKSTA. V , 
C A S T A R ] 
* G E S T E A R , a . a n t . H a c e r ges tos . Z G e s t i c i i l a r i . 2 
G E S T E R O , R A . a d j . E l q u e t i e n e e l h í i b i l o ó c o s t u m b r e de 
h a c e r gestos . G e s t i c i t l u t o r . 
G E S T I C U L A C I O N , f. M o v i m i e n t o d e l r o s t r o que i n d i c a a l g ú n 
a fée lo ó p a s i ó n . G e s i u s , f t e s l i a i l a t i o . 
* G E S T I C U L A R , a d j L o q u e p e r t e n e c e a l ges lo . A ñ g e s t i c u -
t a t i o n e s p e r i i n e n s . \\ n . H a c e r ges los . Z G e s i i c u l a r i . 2 
G E S T I L L O . n i . (1. d e GESTO. 
t G E S T I O N , f. D i l i g e n c i a , p a s o s q u e se d a n con a l g ú n ob je to . 
Es m a s usado c u p l u r a l . ¡ | — HR NÜGOCIOS * J E ^ o s . f o r . E l c u i d a -
d o v o l u n t a r i o q u e se t o m a u n a p e r s o n a p o r l a s asuntos de o t r a , 
s i n ser su a p o d e r a d o . 
•)• G E S T I O N A R , n . H a c e r g e s t i o n e s 6 d a r pasos. 
* G E S T O , n i . E l m o u m i e n l o q u e se hace c o n el r o s i r o . Ges-
tas . ¡I E l r o s i r o ó s e m b l a n t e d e c u a l q u i e r a p e r s o n a ; v así se d i -
ce : h o m b r e ó m u j e r de b u e n r . n s T O , d e m a l GESTO. F a c i e i , os, 
Õ | a n l . KF IC IB . 1! a n t . H e c h o , o b r a J ¡j a n l . E l aspeelo 6 a p a r i e n -
c i a q u e t i e n e n a l g u n a s cosas i n a n i m a d a s , Aspec i i ts . [\ p l . a n t . AC-
TAS ó HECHOS. 11 ESTAR u e BUEN Ó MAL CESTO. I r , E s t a r d e b u e n 
ó m a l h i n n o r . U i l a r e m v e l i r i s t e m s e v u l t u p r o d e r e . \\ IIACRR 
r.i-.ams. I r . J a m . H a c e r señas c o n e l sen . l . ' l an le . A m o r e m [ f í e m 
a l i q u a n Q m t l i b u s i n d i c a i e. \\ CUACER GESTOS] Â ALOU NA <-I>SA. f r . 
D e s p r e c i a r l a ó m o s t r a r s e p o c o c o n t e n t o d e el la. Desp ice re . ¡¡ 
POSER o i í s r o . f r . M o s t r a r e n f a d o ó e n o j o en e l semb lan te , f r o n -
t o n c o i i t r a h e r e , s a b i r a s d . \¡ I>OSK«SB A GUSTO f r . p a m . ] Pone r -
se en e s t a d o ó d i s p o s i c i ó n d e a l g u n a cosa. A d a l i q u i d - a c c i n g i . 
G É T 1 C O , C A . a d j . L o q u e t o c a ó p e r t e n e c e à l o s getas. Ce-
I ÍCHÍ . 
GI 
-f G l . P o r l a v a r i e d a d que h a y en e s c r i b i r l a s voces que p r i n -
c i p i a n p o r e s t a s i l a b a , d e b e n b u s c a r s e en l a i i t a s q u e n o se 
h a l l e n a q u í en s u s t u g a r e s r e s p e a i v o s . |) p r o n . a n t . SE. 
+ G I E L O . m . a n t . HIELO. G e l u . 
t G l E N T y C I E N T E , f. a n t . GESTE. 
G I G A N T A , f. Y e r b a , GIRASOL. 
* G I G A N T A Z O . Z A . n i . y f. a u m . d e CIGASTB [ y GIGAKTA]. 
* G I G A N T E , T A . m . y f. L a p e r s o n a que excede m u c h o l a es-
t a t u r a r e g u l a r d e las d e m á s . G í t / as . ¡| m e t . E l i tue excede ó so-
b resa le á o t r o s e n á n i m o , fuer / .as n o t ra c u a l i j i n c r a v i r t u d ó 
v i c i o , i ' o r t e i i t i u n , p r o d i g i t m . \\ a d j . E x c e s i v o it d e m a s i a d » so-
b r e s a l i e n t e e n s u l i n e a ; y así se d i c e : luc r / .as GIGANTES. G i g a n -
t e u s , m a s c i m u s . \\ p l . [ G I G A N T O N E S , l i g a r a s g i g a n t e s c a s . ] || 
G e r m . Loa d e d o s m a y o r e s d e l a i i i i i n o . || CICASTB i ¡s TIIIUHA DE 
ENANOS. A p o d o q u e se a p l i c a a l h o m b r e de p e q u e ñ a es ta tura . 
l l o m u n c i o . 
G I G A N T E A , f. GIRASOL. 
G I G A N T E O , T E A . a d j . L o q u e t o c a ó per tenece á l o s g i g a n -
tes. G i g a n t e i t s . 
G I G A N T E S C O , C A . a d j . GIGANTEO. 
G I G A N T E Z , f. L a g r a n d e z a q u e excede m u c l i o de l o regu la r . 
¡ l a g n i t t t d o e x i m ' a , p r o c e ñ t a s . 
G I G Á N T I C A M E N T E . a d v . m . a n t . A l m o d o ó m a n e r a de g i -
gan tes . 
f G I G A N T I C I D A . c o m . capí*. E l q u e m a l a g igan tes . 
G I G A N T I C O , C A . a d j . a n l . GIGANTEO. 
* T G I G A N T I L L A , f. [ F i g u r a g i g a n t e s c a d e m u j e r , aunque 
d e ] m e n o r e s l a l m a q u e l o s g i g a n t e s , £co i i l o s cua les se l a saca 
e n a l g u n a s p r o c e s i o n e s ] . I] L a f i g u r a de pas la c o n cabeza y 
m i e m b r o s d e s p r o p o r c i o n a d o s ít s u c u e r p o , y [ q u e r e m e d a de 
a l g ú n m o d o á las GIGANTILLAS d e p r o c e s i ó n ] . G i g a n t i s i m a g i w -
c a l a l i t s v r i a e t r i d i c u l a . 
G [ C A N T I L L O , L L A . m . y f. d . de GIGANTE. 
G I G A N T I N O , N A . a d j . a n l . GIGANTEO. 
t G I G A N T I Z A R . n . a n l . C rece r c o m o g i g a n t e . 
* G I G A N T O N , N A . m . y f. a u m . d e GIGASTE Cy CIGAKTA.J ¡f 
f n i p r . [ F . i e s p a c i o q u e p o r h a b e r q u e d a d o a l t o , sale en l o i m -
p r e s o , f o r m a n d o u n b o r r ó n . ] |! p l . F i g u r a s g igantescas . G i g a » ' 
m m s i m u l a c r a . || KCIIAR Á ALGUNO LOS GIGANTONES, f r . í¡im. 
Dec i r à o l r o p a l a b r a s d u r a s y f u e r t e s s o b r e c u a l q u i e r asunto . 
A c r i t e r r e p r e h e n d e r é . 
i G I J A S , f. p l . F u e r z a s , b r i o , v a l o r ; y así del q u e es f laco y 
d é b i l , se d i c e , q u e es h o m b r e d e pocas GIJAS. 
G I M N A S I O , n i . E l l u g a r d e s t i n a d o á la enseñanza p t i b l i c a en 
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a l g u n a c i u d a d . G y m n a s i u m . || a n t . E l l u g a r p ú b l i c o d c s l i n r i d o i 
ias l uchas y o í r o s e j e r c i c i o s c o r p o r a l e s . 
* G I M N A S T I C O , CA. a d j . L o q u e p e r l e n e c e h l a l u c h a y e jm* -
cicios c o r p o r a l e s q u e se h a c í a n e n e l ( ¡ i m n a s i o y A c a i l e m i a . Se 
usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o c u l a t e r m i n a c i ó n l e n i n m n a , p o r 
el a r l e ( p i e e n s o ú a b a y d i r i g í a , Qisnscf ia y d i r i g e ] es tos e j e r c i -
c i o s , CV e n l a m a s c u l i n a p o r e l q u e l o p r o f e s a ] . G y m n a s i i c u s ; 
fftjmmisiica a r s . 
i G Í M M C A . f . L a c i e n c i a d e l o s e j e r c i c i o s q u e se e n s e ñ a b a n 
i los a f í e l as , 
• G Í W N I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n l e á l a l u c h a de l o a a f i e l a s . 
Ap l i case t a m b i é n á los b a i l e s e n q u e se i m i t a b a n es tas l u d i a s . 
G y m t i c u s . 
t G I M N O S O F I S T A . m . N o m b r e d e u n o s filósofos d e l a I n d i a , 
que Í IM I I cas i d e s n u d o s y e r a n m u y aus te ros e n s u s c o s U i m -
bres. 
G I M O T E A S , a . f a m . f r ee , d e GEMIR. I n g m i s c e r e . 
G I M O T E O , m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e g i m o t e a r . GemiU' ts i t e -
r a t i o . 
G1!SEA. f. a n t . GENHÁTOGÍA. 
G I N E B R A , f. I n s t r u m e n t o g r o s e r o i n v e n t a d o p a r a h a c e r r u i -
do. Se c o m p o n e d e o c h o ó d i e z p a l o s t e n d i d o s , r e d o n d o s , e n -
«irladoB p o r a m b a s p u n t a s , y e l m a y o r d e l a r g o de u n a t e r c i a : 
los ( l emas v a n e n d i m i n u c i ó n h á c i i i a r r i b a . T ó c a s e d a n d o en 
el los c o n o t r o p a l o c o m o d e t a m i j o r , c o n q u e se f o r m a e l r u i -
i o . C r e p ' i t a c u h t m U g n e u m . ¡¡ E s p e c i e d e a g u a r d i e n t e c o m p u e s -
to . I |me t . C o n f u s i o n , d e s ó r d e n , d e s a r r e g l o . || m e l . R u í d o c o n f u -
so de voces h u m a n a s , s i n q u e n i n g u n a p u e d a p e r c i b i r s e c o n c l a -
r i d a d y d i s t i n c i ó n . V o c x m c o n f u s i o , s í r e p i í u s . \ \ C i e r t o j u e g o Ue 
naipes. C h a r t a r u m l u d u s . ' 
G I N E B R A D A . f. C i e r t o g é n e r o d e h o j a l d r e ó l o r i a d a , h e c h a 
tie u i a n l e c a de v a c a s , a z ú c a r y o i r á s cosas . L i b i g e n u s . 
G I N E B I t E S , S A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e à la c i u d a d d e G i n e b r a , 
y e l n a t u r a l d e e l l a . G e n e v e n s i s . 
G 1 N E B R I N O , N A . a d j . OINEBUES, SA. 
+ G I ? iECEO. m . L a p a r t e d e l a c a s a d e s t i n a d a e n t r e los g r i e -
gos p a r a v i v i e n d a de l a s m u j e r e s . G y n a e c e u m . 
+ G I N E C O C R A C I A . f, E l e s t a d o e n q u e p u e d e n g o b e r n a r l a s 
m u j e r e s . 
G I N E S T A , f. HINIESTA. 
G I N E T A , f. E s p e c i e d e c o m a d r e j a , a u n q u e m u c h o m a y o r q u e 
i a c o m ú n ; su p e l l e j o es r o j o y n e g r o , y f u c o l a l a r g a c o m o de 
ga lo . V i v e r r a g e n e i l a . 
G I N G I D I O . m . Y e r b a p e q u e ñ a s e m e j a n t e A l a p a s t i n a c a s i l -
ves l re , a u n i i u e m a s s u t i l y m a s espesa d o h o j a s : t i e n e l a r a í z 
pequeña , b l a n q u e c i n a y a l g ú n t a n t o a m a r g a . G i n g i d h i m . 
G I N O J O . m . a n t . HOMLLA. 
+ G I K O S O F I S T A . m . a n t . GIMNOSOFISTA. 
G I N O V E S , S A . a d j . a n t . GENOVÊS. 
i G I N O V I S C O , CA. a d j . a n t . CENOTES. 
t G I N O Y O . m . a n t . RODILLA. || GINOYO FI.KCCIOS. a n t . GF.NU-
FLGXION. 
t G I P S O S O , S A . a d j . YESOSO. 
G I B A D A , f. a n t . L a a c c i ó n y e f e c t o d e g i r a r . [] M o v i m i e n t o en 
l a d a n z a e s p a ñ o l a , q u e c o n s i s l e en d a r u n a v u e l t a s o b r e ta p u n -
t a de un p i é l l e v a n d o e l o t r o e n e l a i r e . G y r u s s a l l a i i l i s u n i u s 
ped is c i t sp iâ l i n n i x i . 
i G I B A D O R , R A . m . y f. C o m . E l q u e g i r a ó l i b r a u n a l e t r a 
de c a m b i o . 
t G I I I A L D I I . L A . f. VELETA d e l a s l o r r e s . 
G 1 R A M I E N T O . m . a n t . L a a c c i ó n y e fec to d e g i r a r . 
* G I B Á N D U L A . f. L a r u e d a P o n a d e cohe íes , q u e d a n d o v u e l -
tas à l a r e d o n d a l o s va d e s p i d i e n d o . V o r t e x i g n i l u s a r t e f a c t u s . 
II C ie r to a r t i f i c i o d e h o j a de l a t a ú o t r a m a t e r i a , q u e se p o n e en 
las f uen tes p a r a a r r o j a r e l a g u a c o n a g r a d a b l e v a r i e d a d . R o t u l a 
p e r [ n r n t a a d f o n i i s f a u c e s t i p p o n i s ó l i t a , q u a m s a l i e n s a q u a 
v a r i é l u d a t . [ || C a n d e l e r o d e s o b r e m e s a c o n v a r i o s b r a z o s . ] 
* G I R A N T E , p . a. Cde GIRARO E l q u e g i r a . C i r c u m i e n s . \\ a n t . 
iSOVlLUNIO. 
* G I R A R , n . M o v e r s e a l r e d e d o r ó c i r c u l a r m e n t e . I n g y r o s 
i re . \\ E n t r e [ c o m e r c i a n t e s es l o m i s m o q u e LIBRAR u n a l e t r a de 
c a m b i o . S u p r í m a s e l o que s l ( / i i c . 3 tos h o m b r e s d e n e g o c i o s es 
r e m i t i r l a s l e t r a s d e c a m b i o d e u n a s p a r t e s á o t r a s , s e g ú n c t i n -
terés q u e c o r r e . S i j n g r a p h a s r e m i i l e r e . 
* G I R A S O L , m . Y e r b a q u e p r o d u c e e l t a l l o d e g r u e s o d e d o s 
dedos y a l t o c o m o u n h o m b r e , l a s ¡ho jas de f i g u r a d e c o r a z ó n , 
l a f l o r g r a n d e c o m o u n p l a t o p e q u e ñ o , las s e m i l l a s n e g r u z c a s y 
angu l f l sas . L l á m a s e así, p o r q u e se v a v o l v i e n d o h a c i a d o n d e ea-
m i t i a el s o l . ¡ t e l í a n t h u s a n n u u s . C l | P i e d r a p r e c i o s a , e s p e c i e d e 
o j í a l o , q u e se c r i a en l a N u e v a G r a n a d a . S o l i s g e m m a . l 
G I R A T O R I O , I t l A . a d j . l o q u e g i r a ó se m u e v e a l r e d e d o r . 
G I R I F A L T E , m . GERIFALTE. 
* G I R O , m E l m o v i m i e n t o c i r c u l a r . G y r u s . \\ C i r c u l a c i ó n d e 
las le t ras d e c a m b i o . S y n g r a p h n e t r a n s l a t i o . £ || Se t o m a t a m -
b i é n p o r l a l o t a l i d a d d e las o p e r a c i o n e s d e u n a casa d e c o m e r -
c i o ; y así se d i c e q u e es d e m u c h o ó p o c o GIRO, a u n q u e sus n e -
g o c i o s n o sean d e nanea . || L a c o o r d i n a c i ó n ó e s t r u c t u r a d e u n a 
f rase . || E l sesgo ó c u r s o d e u n n e g o c i o . 3 H A m e n a z a , b r a v a t a ó 
f a n f a r r o n a d a . H i n a e . £11 p . C u b . L a m e z c l a d e v a r i o s c o l o r e s 
q u e t ¡ e » c Ja p l u m a de los g a l l o s y g a l l i n a s , ] [| — RA. a d j . a n t . 
H e r m o s o , g a l á n . || TOMAR OTRO OTRO. f t ' . M u d a r d e h í t e n l o ó 
r e s o l u c i ó n . A d a l i a â i v e r t e r e . 
G I R O N E S , S A . a d j . a n t . E l j i a t u r a l d o G e r o n a , ó l o p e r t e n e -
c i e n t e á e s l a c i u d a d . 
G I R Ó V A G O , G A . a d j . VAGABUNDO. 
G I T A N A D A , f. L a a c c i ó n p r o p i a d e g i t a n o s . V a g a b i n u l a e g e n -
t i s a c t i o d i t i n a . II L a a d u l a c i ó n , c l i i s l e , c a r i c i a s y e n g a ñ o s c o n 
q u e s u e l e c o n s e g u i r s e l o q u e se desea. P a l p a t i o , b l a n d i t i a e , a s -
s e n t a t i o . 
G I T A N A M E N T E , a d v . m . C o n g i t a n e r í a . A s n u è , c a l i d è . 
G I T A N A Z O , Z A . m . y f. a u m . d e GITANO. 
G I T A N E A R , a. m e t . H a l a g a r c o n g i t a n e r í a a l m o d o d e las g i -
t a n a s , p a r i i c o n s e g u i r l o q u e se desea. A l l i c e r e , b l a n d i t i i s c a p -
t a r e . 
G I T A N E R Í A , f. C a r í c i a y h a l a g o h e c h o con z a l a m e r í a v g r a c i a 
a l m o d o d e las g i t a n a s . B l a n d i t i a e , a s s e n t a t i o . \\ D i c h o ó b o -
c h o p r o p i o y p e c u l i a r d e l o s g i t a n o s . 
G I T A N E S C O , CA. a d j . L o q u e es p r o p i o d e (os g i t a n o s . JBgyp-
t i o r u m p r o p r i u s . 
G 1 T A N I L L O , L L A . m . y f. d . d e GITANO, KA. 
G I T A N I S M O , m . E l c o n j u n t o ó c o m u n i d a d d e g i t a n o s . 
T G I T A N O , N A . m . y f. C i e r t a r a z a d o g e n t e s e r r a n t e s y s i n 
d o m i c i l i o l i j o , que se c r e e se r d e s c e n d i e n t e s d e l o s e g i p c i o s . 
V a g a b u n d i q u i a p u d n o s a e g y p t i i b a b e b a n t u r a c d i c e b a n t u r . 
II a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a a l n a t u r a l de E g i p t o , y ¡i l o q u e es d e 
este p a í s . II m n l . E l q u e t i e n e g r a c i a y a r l e p a r a g a n a r s e las v o -
l u n l a d e s d e o í r o s . Sue lo u s a r s e e n b u e n o y e n m a l s e n t i d o , a u n -
q u e p o r l o c o i p u n se a p l i c a c o m o e l o g i o , y en e s p e c i a l h a b l a n d o 
d e l a s m u j e r e s , ¡ i l a n d i d i c i t s , a l l e c t o r . 
GL 
G L A C I A L , a d j . HELADO. Se a p l i c a s o l a m e n t e á l a p a r t e d e l 
m a r q u e es t í i ce rca d e l p o l o b o r e a l . 
G L A C I S , m . F o r t . EXPLANADA. 
G L A D I A D O R , m . GLADIATOR. 
G L A D I A T O R , m . E l eme e n l o s j u e g o s p ú b l i c o s d e l o s r o m a -
n o s b a t a l l a b a c o n o t r o h a s t a q u i t a r l e t a v i d a ó p e r d e r l a . G l a -
d i a t o r . 
G L A D I A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c í a á l o s g l a d i a t o -
res . G l a d i a t o r i u s . 
f G L A D I O , m . a n l . ESPADA ó CUCHILLO. 
* G L A D Í O L O , m . ESTOQUE [^GRADÍOLO], p l a ñ í a . 
+ G L A N D E , f. a n t . BELLOTA. G t a n s . 
+ G L A N D Í F E R O . R A . a d j . GI.ASDÍGERO. 
G L A N D Í í i E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a á l a s p l a n t a s q u e p r o -
d u c e n b e l l o t a . G l a n d i f e r . 
G L Á N D U L A , f. T u m o r a l g o M a n d o q u e se m u e v e d e b a j o d e 
l a p i e l , e l c u a l so hace r e g u l a r m e n t e en los e m u n l o r i o s . G í o t t -
d u l a . (I p l . C u e r p o s e s p o n j o s o s d e d i f e r e n l e s f i g u r a s , q u e s i r v e n 
p a r a s e p a r a r a l g u n o s h u m o r e s d e l a m a s a d e l a s a n g r e , ó p a r a 
p u r i f i c a r a l g ú n l í q u i d o . G l a n d u l a e . 
G L A N D U l . O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e g l á n d u l a s ó e s l á c o m -
p u e s t o d e e l l a s . G l a n d u l o s u s . 
G L A S É , m . T e l a d e s e d a , t e j i d a c o n p l a t a ú o r o , m u y l u s -
t r o s a y r e l u m b r a n t e . T e l a s é r i c a a r g e n t o e l a u r o n i t e n s , f u t -
g e n s . 
G L A S E A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e i m i t a ó se p a r e c e 
a l g lasé . 
• G L A S T O , m . Y e r b a d e d o s p i é s d e a i l u r a y m u y r a m o s a en l a 
p a r t e s u p e r i o r , c o n las h o j a s d e d i e z p u l g a d a s d e l a r g o y u n a y 
m e d i a d e a n c h o , de f i g u r a d e l a n z a y f e s t o n e a d a s ; l a s f l o r e s 
a m a r i l l a s y c p r a c i m o s , e l f r u t o u n a s v a i n i l l a s n e g r a s y cas i l l a -
nas . S u j u g o es a z u l , y se usa p a r a t e ñ i r d e l m i s m o c o l o r , r e d u -
c i é n d o l a ú t i l e s á u n a espec ie d e p a s t a , ¡ s a t i s t i n c t o r i a . 
G L Á U C I O , m . Y e r b a , espec ie d e c e l i d o n i a q u e c r e c e b a s t a d o s 
p i e s ; sus f a l l o s son r a m o s o s e n l a p a i t e i n f e r i o r , l a m p i n o s y 
a m a r i l l e n t o s c o m o l o d a l a p l a n t a , las h o j a s c o m o d e m e d i o p i é 
d e l a r g o y a l g o m e n o s d e a n c h o , u n p o c o g r u e s a s , a l l o m a s y 
c o n a l g u n o s d i e n t e s b a s t a n t e g r a n d e s ; las f l o r e s g r a n d e s y a m a -
r i l l a s y las s e m i l l a s a o v a d a s . C h e l i d o n m n ( i l a n c i u m . 
G L A U C O , m . E s p e c i e d e o s t r a d e t r e s p u l g a d a s d e l a r g o y 
m a s d e d o a y m e d i a d e a n c h o ; l a s c o n c h a s i g u a l e s c o n m u c h o s 
r a d i o s , s i n o j o s n i p i é s , las e s c a m a s l e v a n t a d a s , a g u d a s y en e l 
v i e u l r e u n a espec ie d e s i f ó n . O s t r e a l i m a x . 
* G L E B A , f. E l t e r r ó n q u e se l e v a n t a c o n e l a r a d o , Cazadon 
p i c o e tc . II a n t . N u b e o s c u r a . \\ ADICTO Á LA GLEBA, a n t . Star. E l 
esc l avo q u e se e m p l e a b a e n e l c u l t i v o d e u n a t i e r r a , p e r m a n e -
c i e n d o s i e m p r e en e l l a , a u n q u e m u d a s e d e d u e ñ o / ] 
f G L E B O , J)A. a d j . a n t . I>HNSO. 
* G L E B A , f. a n t . CASCAJAL \J i ARENAL ] . 
* G L 1 C O N I O . m . G é n e r o d e ve rso [ g r i e g o y ] l a l i n o q u e c o n s -
t a d e t res p i é s , e s p o n d e o , c o r i a m b o y p i r r i q u i o . G b j e o n i u m , 
c a r m i n l s g e n u s . 
* G L O B O , n i . B o l a ó c u e r p o es fé r i co c o m p r e n d i d o b a j o u n a 
so la s u p e r f i c i e . G l o b u s . \ \ p l . Se l l a m a n c o m u n m e n t e as í dos b o -
l a s q u e se s u e l e n f o r m a r d e e a r l o n , y en l a s u p e r f i c i e d e l a u n a 
e s t á n i m p r e s a s ó d i b u j a d a s las cons te lae tones ce lesíes c o n Bus 
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c s l r e l l a s m n s c o n o c i d a s , y !os c f r e t i l o s o n q u e se c o n s i ü e r a d i -
v i d i r s e 3H es fe ra , y se f l a m a CI.OBO CKI.ESTK. E n !a n l r a eslàTi 
d e l i n e a d o s l o s países y m a r e s de q u e se c o m p o n e la T i e r r a , l l a -
m á n d o s e GLOBO TERRESTRE. Globi t i t c n e l e x i i x v e l í e i r e s t r i s . \\ — 
AEHOSTÁTICO. M á q u i n a d e (n i e l an ú o l e a t e l a d e poco peso e n f i -
g u r a de K'OIJO, r jue l l e n a de a i r e m a s i e v e q u e e l a l m o s f ó r i e o , s e 
d e v a s o b r e es le has ta e n c o n l r u i ' e i e q u i l i b r i o c o i ' r e s p o n d i e n t e 
á su g r a v e d a d espec í f i ca . | |KS GLOBO. [ m o d . a d v . ] P o r m a v o r , 
a l zada m e n l e , s i n d e s c e n d e r ; i m e n u d e n c i a s . S i m m a t i m , h i d í s -
t r i m i n a i h n , 
G L O B O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e r o r m a ó f i g u r a d e g l o b o . 
G l a b o s m . 
G L O B U L I L L O , m . d . f i e CI.ÓBIIÍ.O. 
* G L Ó B U L O , t n . d . [ d e GLOBO.!] E l g l o b o ó b o l a p e q u e ñ a . 
G í o i i i f i i w . 
G L O B U L O S O , S A . a d j . L o q u e se c o m p o n e d e g l ó b u l o s ó c u e r -
p e c i l l o i p e q i i e ñ o s y r e d o n d o s . G l o b o s i u . 
* T G L O R I A , f. L a r e p u l a c i o n . f a m a y h o n o r q u e r e s u l t a á 
c u a l q u i e r a d e l a s b u e n a s acc iones y g r a n d e s c a l i d a d e s , ( ¡ l o r i a , 
f a m a , h o n o r . |¡ J.n b í e n a v e n l u r a n z a , m a n s i ó n de los e s c o j í i d o s . 
l e n t a s a n c t o r u m b e a l U i i d o . j | G u s f o y p l a c e r v c b e m c i í l e ; y 
as í se d i c e d e l e s t u d i o s o , que su GLORIA es e s t u d i a r , fíclectaiio, 
s u m t n a v o l u p t a s . |] L o q u e e n n o h l e c e (• i U t s t r a en g r a n m a n e r a 
a l g u n a c o s a ; y en este s e n t i d o se d i c e , q u e u n a p e r s o n a es 
GLORIA d e s o n a c i ó n : q u e el h i j o es GLORIA de l p a d r e , fíems, 
o n i n m e n t u t n . [j M a j e s t a d , e s p l e n d o r , l i i a g n i t i c e n c i a . ¡| T e j i d o f i e 
seda m u y d e l g a d o y t r a s p a r c n l e d e ( ¡ue se h a d a n m n n i ó s p a r a 
l a s m u j e r e s , m a s c l a r o s que ios d e h u m o , ' l e l a s e r i e n e x i l i x , 
s a b l i U s , t r u m l u c i d a . \\ G é n e r o de p a s l e l a b a r q u i l l a d o b o c h o d e 
m a s a de h o j a l d r e , en q u e en l u g a r de c a r n e se e c h a n y e m a s d e 
h u e v o s h a l i d a s , m a n j a r I l l a n c o , a z ú c a r y o i r á s eosòs. A r t o -
c r e a s . |J P i n i . U n r o m p i m i e n t o del c i c l o e n ' q u c se p i n t a n á n g e -
l e s , r e s p l a n d o r e s e le . P i a n b e a t o m m sedea. \\ p r o v i n . H o r -
n i l l o en q u e p o r f a l l a de lena q u e m a n p a j a p a r a cocer l a s o l l a s 
y c a l e n l i i r s ü . F i m n t s . [_\\ m . GLORIA 6 GLORIA F.VTÍU. E l v e i ' s í -
e u l o l a t i n o en a l a b a n z a d e la s a n t í s i n u t T r i n i d a d q u e se r e / a a l 
f i n de c a d a d i e z d e l r o s a r i o ^ a l f i n d e los s a l m o s e tc . [i L a 
c u e n t a m a s g r u e s a de ! r o s a r i o , q u e t a m b i é n se J la 'mu PADRE 
N D I í S T n o J II GLORIA VANA H . O R T i C K Y KO ORA>TA. F C f . q i lC adVÍOrEe 
c u á n p o c o s u e l e n d u r a r l a s s a t i s f a c c i o n e s d e l m u n d o . FJ s ú b i t o 
c f i s u (¡utie v u l n e r e n m n t \\ c a s LAS GLORIAS SR OLVIDAN LAS 
MKÍIORIAS. r e f . q u e d a á e n t e n d e r q u e e l q u e su l ie á a l i o s e m -
p l e o s ó t i e n e g r a n d e s g u s l o s y s a t i s f a c c i o n e s , sue le o l v i d a r á l o s 
a m i g o s y l o * n e n e f i e i o s r e c i b i d o s . I m m e m o r f o r t u n a p r i o r u t n . \] 
BSTAR RN I,A GLORIA, f r . l i s i a r m u y c o n l c n t o y g o z o s o . C o n -
t e n t i s s i n m m esse, i t nd i qu ' e se h a b e r e f c l i e c m . \\ ESTAR I Í> SUS 
GLORIAS, f r . f a m . E s t a r u n o h a c i e n d o a l ¡ í i m a cosa c o n g r a n d e 
p l a c e r y c o n l e n t o , p o r se r m u y t ic s u g e n i o ó g u s t o . S u m i m i ( í e -
l e c t a t i o n e f r u i . 
G L O R I A R S E , r . P r e c i a r s e d e m a s i a d o ó a l a b a r s e d o a l g u n a 
c o s a . G l o r i a r i . \\ C o m p l a c e r s e , a l e g r a r s e m u c h o ; v as í se d i c e , 
q u e e l p a d r e SR GLORÍA d e las a c c i o n e s d e l h i j o . G a u d e r e , l a e -
l a r i . II— UN E i , SKÑOB. f r . Dec i r ó h a c e r a l t í i m á cosa l i t i c n a , r e -
c o n o c i e n d o á D i o s p o r a u t o r d e e l l a , y d á n d o l e a l a b a n z a s , ¡ n 
P e o ( ¡ l e r i a r i . 
G L O Ü I I i C I L L A . f. d . d e GLORIA. 
* G L O R I E T A , f. S i t i o d e s l i n a d o e n l o s j a r d i n e s , q u e r e g u l a r -
m e n t e está c u b i e r t o de f á b r i c a p o r e n c i m a ó e n r e j a d o d e m a -
d e r a con r a m a s de d i v e r s a s p l a n t a s , p a r a c e n a r ó t o m a r e) f r e s -
co en e l l a [ é ! ] e o n m a y o r c o m o d i d a d . U m b r a c u i u m . 
G L O B Í F I C A C I O N - . f. A l a b a n z a q u e se d a á a l g u n a cosa d i g n a 
d e h o n o r , e s l i m a c i o n ó a p r e c i o , f . aus . j] L a a c c i ó n y e f e e l o d e 
g l o r i f i c a r ó d a r j d o r í a á a l g u n o . L a u d a t i o . 
G L O m P I C A D O R , R A . m . y f. E l q u e g l o r i f i c a ó d a g l o r i a á 
a i r o . G l o r i o í i i i i t r e d d e n s . 
. * G L O R ! I ' - I C A H T E . ¡). a . J d e GLORIFICAR. 2 E l (¡ue g l o r i í i c a . 
G l o r i f i c a n s . 
G L O R I F I C A R , a. H a c e r g l o r i o s o a l q u e n o l o e ra . G l o r i o s u m 
r e d i j e r e . ¡] R e c o n o c e r y e n s a l z a r a l ( ¡ue es g l o r i o s o , . c o n f e s a r l e y 
a l a b a r l e . L a u d a r e . [[ r, c i -oaiAt iSK. 
f G L O R I O S A , f. a n f . l ' o r a n t o n o m a s i a I.A VÍROTN MAÜÍA. 
G L O R I O S A M E T í T E . á d v . m . C o a g l o r i n . G l o r i a s e . 
G L O R I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de GLORIOSO. Vahl 'e g t o r i o s u s . 
* G L O R I O S O , S A . a d j . DÍÜIIO de h o n o r y1 a l a b a n z a . G l o r i o -
s u s , i l l u s t r i s . |¡ 1C1 q u e p'ci lencce á l a g l o r í a ó b i i i i a v c n í u i a n z a ; 
y as í se d i c e , l a GLORIOSA Y í r u e n l i a r í a , e l GLORIOSO s a n J o s e f 
y o s é ] . G l u r i o s u s , b e a i u s . [| E l que se a l a b a d e m a s i a d o y h a b l a 
d e s í casi c o n j a c t a n c i a . E U i t u s , j u a u h i m d m . C [ [ a n t . YANAGLO-
n i o s o . } II Kc i iAR nB LA GLORIOSA, f r . V a n a g l o i ' i i i i s e , c o n l a n d o 
h a z a ñ a s y v a l e n t í a s p r o p i a s , j a c t á n d o s e d e g u a p o ; y l a m b i e c i 
h a c e r a laVdc y o r i e n t a c i ó n d e ' c a b a ü e r o , d e s a b i o etc . G l o r i a r i , 
e x i o l t i , o s t e ñ l a r e . 
* G L O S A , f. L i t e x p ü c a c i o n ó i n i e r p r e t a c i o n de u n I c x t o d e 
o s c u r a ó d i f i c u í i o s a i n t e l i g e n c i a . G t m s a , s c h o l i u m . CII C o m e n -
t a r i o á n ú e s c r i í o . ] 11 L a n o t a q u e se i t o n e en a l g ú n i n s t r u m e n -
t o ó l i b r o d e c u e n t a y r a z ó n , p a r a i u l v e r l i r l a o b l i g a c i ó n í i q u e 
es lá a f é e l a ó h i p o l i c a d a a l L u m a c o s a , c o m o u n a casa, u n j u r o . 
G l o s s a , n o t a . ¡¡ L a n o t a ó r c i r a r o q u e se p o n e en las c u e n t a s á 
a l g u n a ó a l g u n a s p a r t i d n s de e l las . O b j e c t i o , o n i m a d v e r s i o . || 
P n é t . C o i n p o s k ' i o n e n q u e se a m p l i f i c a e i s e n t i d o d e a l g u n o s 
v e r s o s , p o n i e n d o a l f i n d e e l la á l a i c l r a e l ve r so q u e se g l o s a . 
P o i ' i n a l i U i n , c u j u s m e m b r a i n t o t i d e m a l t e r i u s d e s i m t n t v e r s u s . 
II n ú s . L a v a r i a c i ó n q u e d i e s t r a m e n t e c j e c u l a e l m ú s i c o s o b r e 
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u n a s m i s m a s n o t a s , p e r o s i n s u j e t a r s e r i g u r o s a m e n t e i ellas, 
N o t a r u m m u s i c a r a m v a r i a t i o . 
G L O S A D O R . R A . m . y f. E I quo g l o s a . C o m m e n t a t o r . 
G L O S A R , a . E x p l i c a r . í n l e r p r e t a r y c o m e n t a r a l g u n a p a l a -
b r a , s e n t e n c i a , t e x t o ó l i b r o . M / i l g i o s s â c o m m e n i á r i , e x p l a -
n a r e . II I n l e r p r e t a r ó t o m a r e n m a l a p a r l e v con i n t e n d o n s i -
n i e s l r a a l g u n a p a l a b r a ó p r o p o s i c i ó n . S i ) i i . i / r í i n t e r p r e t a r i \\ 
P o n e r n o t a s ó g l o s a s en a t e u n i n s t r u m e n l o ó l i b r o d e c u e n t a ' y 
r a z ó n , pava a d v e r t i r l a o b i i g a c i o n á q u e eslá a fec iu 6 h ip íOteca-
d a a l g u n a cosa . A n i m a d v e r t ere. \\ P o n e r ñ o l a s ó r e p a r o s á las 
p a r t i d a s de u n a c u e n l a . O h j i c e r e , a n i m a d v e r t e r e , \\ Poét . Com-
p o n e r g losas . A m p l i f i c a r e v e r s i b u x v e r s u m a l i q i t e m . \\ M á s . H a -
cer v a r i a c i o n e s s o b r e u n a s m i s m a s n o t a s , pe ro s i n su je ta r se ri-
g u r o s a m e n t e á e l l a s . ¡VOÍOJ m u s i c a s v a r i a r e . 
G L O S A R I O , m . D i c c i o n a r i o q u e e x p l i c a p a l a b r a s o s c u r a s y 
desusadas . L é x i c o » a n i i q u a r i t t m . 
G L O S E , m . E l a c l o de g l o s a r ó p o n e r ñ o l a s en a l g ú n i n s t r u -
m e n t o ó l i b r o d e c u e n t a y r a z ó n . A ? m o t a t i o . 
* G L O S I L L A , f. d. d e GLOSA. || t m p r . C a r á c t e r de letra m e n o r 
q u e la de b r e v i a r i o , y Q m a y o r que e l n o m p a r e l i . S u p r í m a s e l o 
que s i g n e r } i a m i s m a en q u e es lá i m p r e s o este d i c c i o n a r i o . L i l -
t e r a r w n c m l e n d a r u m c h a r a c t e r m i n u l i o r . 
G L O T I S , f. A n a t . O r i f i c i o ó a b e r t u r a s u p e r i o r de l a l a r i n g e . 
G L O T O N , K A . m. y f. E l que c o m e c o n exceso p o r e o s ü i m -
b r c . I l e l l u o . 
G L O T O N A Z O , Z A . m . y f. aum. d e GLOTÓN. 
G L O T O N C I L L O , L L A . m. y f. d. d e GLOTOK. . 
G L O T O N E A R , n . C o m e r c o n exceso p o r c o s t u m b r e . U e l l i m i , 
d e v o r a r e . 
G L O T O N E R I A , f. E l c o m e r m u c h o y c o n ans ia . H e l l y a C i o , i n -
g u a - i e s . 
G L O T O N Í A , f. a n t . GLOTONERÍA. 
G L U T E N , m . S u s t a n c i a p e g a j o s a que puede servir para trabar 
u n a cesa con o t r a . G l u t e n . 
G L U T I N O S I D A D , f. P r o p i e d a d p e g a j o s a del g l ú t e n . 
G L U T I N O S O , S A . a d j . P e g a j o s o y q u e l i e n e v i r t u d pana pegar 
y t r a b a r una cosa con o t r a , como e l engrudo, l i ga . G m i ? i o s u s . 
GN 
G N O M O N , n i . E l e s t i l o 6 v a r i t a de h i e r r o con q n u se señalan 
las E i o r a s e n l o s r e l o j e s d e s o l . G n o m o n , i n d e x . \\ C a n t , ESCUA-
DRA. II — M O V I B L E . I n s t r u m e n t o c o m p u e s t o de dos rea las m o v i -
b les s o b r e un p u n i ó á modo d e c o m p á s , con el c u a l se t o m a 
c u a l q u i e r á n g u l o , y se t r a z a d e s p u é s e n las p i e d r a s p a r a e jecu-
t a r l e . H o r m a q u a d r a n d i s l a p i d i b t t s . 
G N O M O N I C A . f. L a c i e n c i a q u e í r a l a y enseña el m o d o de 
h a c e r los r e l o j e s s o l a r e s . G n o m o n i c e , a r s g n o m o n i c a . 
G N O M O N I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e £t la g n o m ó n i c a , c o -
m o p l a n o GNOMÓNico. G n o m o n i c u s . 
GO 
t G O A . f. B o l a ó m a s a d e h i e r r o s e g ú n sale de la h o r n a z a 
d o n d e se f u n d e l a m i n a r 
* G O B E R N A C I O N , f. GORIIÍRIÍO. [ i | an t . E l c o n j u n t o d e la* 
p e r s o n a s g o b e r n a d a s p o r a l g u n o . } 
G O I S E I i N Á C U L O . m . a n t . T i m ó n d e n a v e . 
G O B E R N A D O R , R A . m . y f. E l que g o b i e r n a . G i t h e m a t o r ; 
g u b e r n a i r i x . ¡| GOBHRNADURA. f. L a m u j e r de l g o b e r n a d o r ó la 
(p ie g o b i e r n a p o r sí u n r e i n o ó e s t a d o . G u b e r n a t o r i s u x o f , g u -
b e r n a t r i x . 
t G O I i E R N A D O R E S C O , C A . a d j . c a p r . L o que es d e l g o b e r n a -
d o r ó l e está d e s l i n a d o . 
G O B E R N A L L E , n i . a n t E l t i m ó n c o n que s e g o b t e r n a l a nave. 
G O B E R N A L L O , m . a n t . GOBEKXALLE. 
G O B E R N A M I E N T O , n i . a n t . OOBIERNO. 
* G O B E R N A N T E , p . a. [ d e GOBCRNAR/} E l que g o f i i e r n a . || « i . 
f a m . E l q u e se mete h g o b e r n a r a l g u n a cosa. G u b e r n a t i o n e m 
u s u r p a n s . 
G O I S E R N A N Z A . f. a n t . GOBIERNO. 
* G O B E R N A R , a . M a n d a r c o n a u t o r i d a d 6 reg i r a l g u n a cosa. 
G u b e r u a r e . \ \ G u i a r y d i r i g i r ; c o m o , GORKRNAR la p r o c e s i ó n , la 
d a n z a e le . D u a - r e , r e q e r e . HCniet.] a n t . Sus ten ta r ó a l i m e n t a r . 
Usase [ U s á b a s e ] t a m l i i e n c o m o r e c í p r o c o . [ ¡ | a n f . AUXIMAR- I I 
r. M a n e j a r s e , c o n d u c i r s e , p o r t a r s e b i e n ó m a l en sus acciones 
ó d e p e n d e n c i a s . } 
G O l i E R N A T I Y O , Y A . a d j . GCRURNATIVO. 
t G O R I E R N A M I E N T O , m . a n t . D e f e n s a , g u a r d a , a m p a r o . 
f GO 111 E R N A R . a . a n t . GORERNAR. 
* G O B I E R N O , m. E l ó r d e n d e r e g i r y g o b e r n a r a l g u n a coia. 
G u b e m a l i o . II E l e m p l e o , m i n i s t e r i o y d i g n i d a d d e l g o b e r n a -
d o r . P r a e t o r i s m u n n s , p r a e t n r a . \\ E l d i s t r i t o ó t e r r i t o r J o en 
q u e t i e n e j u r i s d i c c i ó n ó a u t o r i d a d e l g o b e r n a d o r . P r a e t o r i s i i -
í i o . I I E l t i e m p o q u e d u r a e l m a n d o ó a u t o r i d a d d e l g o b e n t a -
0 O h 
i l o r . P n i e t i t r a e t e m p u s . j | E m c ' O a n l - A l i m c n l o y s u s t e n l o . H 
G e r m . E l f i c u o . 
GOBTO. m . P e z de m a r d e s i c í e p u l g a d a s de l a r g o , d e c o l o r 
VüsfO COD i m u i c l i r i s netr ivts p o r el l o m o y b l u n c o p o r ef v k - n l r e , 
la cí ihí!z; i [ j r a i K l e , los o j o s en m e d i o d e e l l a , e l c u e r p o s u a v e v 
c u í i i e r l o d e u i u t especie de m t i c o s i d a d m u y pega josa . S u c a r n e 
es f j l anea , y c u u n d o se c i n v í s c p o n w i 'o j i / .u . C o m a y n í i i o . 
GOCE. m . E l a c l o y e íec fo d e g o z a r ó d i s f r u i a r a l g u n a c o s a . 
Pos tess lo . 
G O C E T R . m . U n a d e l a s p¡t'7.as d e las a n l i g u a s a r m a d u r a s , l a 
cual c o r r e s p o n d e á l a p u r l e q u e c u b r e l a cabeza. G a l e a , c o s s i s . 
G O C U í V O , N A . a d j . a n t . E l n u l u r u l d e G o c i a , y l o p e r l e n e -
ciCídt! a e l l a . 
GOCHA. f. L a m a r r a n a ó l a h e m b r a d e l g o c h o . Sus, p o r c a . 
GOCHO. i n . ^ E l c o c h i n o ó p u e r c o . S u s , p a r e n s . 
G O D E Ñ O , Ñ A . a d j . G e m . R i c o 6 p r i n c i p a l . 
f G O D I Í p . m . f a m . G ü i l o , p l a c e r . 
G O D E R Í A , f. G e r m . C o n v i f e 6 c o m i d a d e g o r r a . 
GODESCO, C A . a d j . a n l . GOCUMO. 
G O D I B I . í ! . a d j . a n t . A l e g r e , p l a c e n t e r o . 
G O D I f í E Z . m . p a i r , n i , HIJO DE GOIUNO. K o v C.Í a p e í l i d o d e 
f a m i h a . 
G O n i Z O , Z A . a d j . G e r m . G o d e h o . 
* G O D [ ) , D A . a d j . E l n a t u i M l de l a G o c i a ó d e s c e n d i e n l c d e 
el l . i , y lo f | n e l o c a ó pei lcneee á los g o d o s ; y aüí se d i c e , s a n g r e 
GODA , g c n l e GOHA. G o i l n c u s . C\\ h o m b r e c o n f i n e se d e s i g n a a l 
p résen le , e n B u e n o s A b es y a l b i n i a o t r a r e p ú b l i c a de l a A m ó -
r ica n i c v i í l i o i m l , í i los n s p à m i i e s , y p i i n c i p a l r n e n l e á l o s q u e 
han sos l e n i d o e n a q u e l l o s países l o s m l e r e s e s de la a n t i g u a n i e -
I r ó p o l i . ] y G e m - G o d e ñ o . CU — M A Y O R , a n t . N o b l e , d e l a p i ' i m e r a 
y m a y o r n o b l e z a . ] || sv.n c o n o ú IUCKRSR HK I.OS c o n o s , i r . Se,r 
a l g u n a p e r s o n a d e n o b l e z a a i d i g u a , ó b l a s o n a r d e n o b l e . X o b i l i 
genere o r t i t s , d-z s t i r p e p r a e c l a r â ( j l o ñ a r i . 
t C O F I O . n i . p . Caí) . I,a h a r i n a d e l maíz, t o s l a d o . 
G O F O , F A . a d j . Nec io , i g n o r a n t e y « r o s e r o . S i u U i i s , i n s c i u s . 
II WHÍ. Se d i c e d o l a f i g u r a e n a n a y d e n a j a e s t a t u r a , ¡ l o m i m c t d i 
i m n g o . 
GOJA. f. a n t . C u í v a n o ó ccs la en q u e se r e c o g e n las esp igas . 
GOLA. r. E l g a z n a t e ó t r a g a d e r o p o r d o n d e pasa l a c o m i d a y 
beh i i l a a l c s i ó m a g o . finid, f a u c e s . \ \ A r m a d d c u s h a de l a a r -
m a d u r a a n l i g u a q u e so p o n i a sob i ' e e l p e t o p a r a c u b r i r y d e -
fender la g a r g a n t a . G u i ñ e m m i m e n . || I n s i g n i a d e i o s o f i c i a l e s 
de ¡ u f a n l c r í a q u e usan c u a n d o es tán d e f a c c i ó n , y es u n a i n e d i a 
l u n a c o n v e x a de m e t a l p c u d i e n l i : de) c u e i l o . S l i í i l n r t s l o n i i t e s . 
5| F o r t . La t n l r a d í t desde t a p l a z a a l h a i n a r l e , ó l a d i s l a n c i a d e 
J o s á u g u i o s d o l o s f l aneos . P r o p a g n a c u l i f a u c e s . \\ A r q M o l d u r a 
cuyo p e r l i l t i e n e l a l i g u n i d e t i n a S, u s l o a , M M c o n r a v i i l a d e n 
l a p a r t e s u p e r i o r , y u n a c o n v e x i d a d e n la i n f e r i o r . C n a m l o se 
pone l n c o n v e x i d a d a r r i h r t y l a c o n c a v i d a d a b a j o , se l l a m a COLA 
INVHIISA 6 (IEVIÍÍISA. M i c a t a q n u c i i a m fimbria, a r c h i t á c t a u i c u s 
o r n n l u s . [ |1 iVrfuí . C a n a l p o r el c u a l en I r a n en los p u e r l o s ó r i o s 
de b u r r a las e m i í a r c a c i o n o s . || a n t . GULA Ó GOLOSIKA.] 
i G O L A F B E . a d j f a m . O/.OTOW. 
G O L D R G . m . a n t . E ( c a r c a j 6 a l j a b a e n q u e se l l e v á b a n l a s 
saetas. 
t G O L D R E A R . a . E n las t ene r í as d a r e l p i ú a l c u r t i d o c o n z u -
maque y úgua c a l i e n t e . 
GOLES, m. p l . a n t . B l a s , QVLES. 
G O L E T A , f. E m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a , p e r o de m u c h o a g u a n t e , 
q u e l i m e dos p a l o s y ve la c a n g r e j a . X a v i c e t t a , n a v i g i o l i t m . 
G O L F A S , m. KBNl lFAR. 
• f G O L F E T E . m . d . d e c o t m 
G O L F t J . L O - m . d . d e c o i - F O . 
* G O L F I N , m . [ a n t . y p r o v i n . ' ] DFI .FIK. 
* G O r . F O . m . B r a z o d e m a r a v a n z a d o p o r g r a n t r o c h o d e n t r o 
de la b e r r a , c o m o e l GOLFO de V e n e c i a e n t r e I l a l i a v D a l m á c i a . 
S i n i M , gu rges . }¡ s¡: t o m a t a m b i é n p o r t o d a l a e x t e n s i o n d e l 
ruar , l i a r e . || A q u e l l a g r a n d e e x t e n s i o n de m a r q u e d i s t a i n u -
c n o d u t i e r r a p o r I odas p a r l e s , y e n l a c u a l n o se. e n c i t e n l r . n i 
i s las ; y así se d i c e : e l COI.FO de las D a m a s , e l GOLFO d e ¡as Y e -
guas. Slare. \\ — DR PENAS, n i : n t s o i c i i A S e tc . P o é l . [ M a x veces 
se t ta l t f t en t u p i o s t i que e n e l r e r s n . J M u l t i t u d y a b i i n d a n e i a 
de p o n a s , d e s d i e b a s e le . F . r u m n a n m i , l a b o m m t n u l t U i t d u . [j 
Lac r lo j u e g o d e n a i p e s de l o s q u e se l l a m a n d e e n v i t e . 
+ G O L í U N . m . a n t . CIUHI.ATAN 6 EMBAIDOU. 
t G O L I E L L A . f. a n t . GAB t i ASTA. 
* G O L I L L A , f. C i e r t o a d o r n o h e c h o d e c a r t o n a f o r r a d o d e t a -
f e t á n u o t r a l e l a n e g r a qvm c i r c u n d a el ene, l lo , su l i r e el c u a l so 
p o n e u n a v a l o n a d e gusa ó o t r a l e l a b l a n c a , e n g o m a d a ó a l m i -
d o n a d a : h o y s o l o u s a n do este a d o r n o l o s m i n i s t r o s t o g a d o s y 
cíeouiS e u r i a l r s . C a l l a r e h i s p a n o ' u m o i h n i n s i g n e , t n m e vevb 
c a u s n r i n n j m U c i b i i z e l p n i r o n l s i i s i t a t i n i i . \\ m I a m . J i l m i n i s -
t r o l ogado q u e ta v i s t e . J u d e x t o i i a t u s || AJUSTAR k UNO LA C,O-
L U L » , f r . met. y f a n i . P o n e r l e en r a z ó n , r e d u c i r l e á q u e o b r e 
m e i t p o r l a r e p r e n s i ó n b el e a s ü g o . C o r r ' u j e r e , od i n e t i n r e m f r u -
ge in red rge re . \] [ f r . m c l . J A h o r c a r l e , ó d a r l e g a r r o l e . 
C O L I L L E R O , R A . n i . y f. L a p e r s o n a q n e t i e n e p o r o f i c i o h a -
ce r y c o m p o n e r lus g o l i l l a s . C a l l a r i i t m a r ü j c x . 
G ü L M A J E A H . n . p . R i o j . GOLOSINEAR. 
* G O L J I A J E R Í A . f. p . H l o j . GOLOSO, [GOLOSISA.] 
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* G O I . M A J O , J A . a d j . p . I t i f i j . GOLOSINA. CGOLOSO.] 
G O L O N D R E U A . f. G e r m . C o m p a ñ í a de s o l d a d o s . 
t G O I . O N D H E H O . n i . G e r m . E l q u e s i e n t a p l a z a d e s o l d a d o 
c o n el t i n d e p o d e r h u r l a r m a s ft s u s a l v o . 
G O L O N D R I N A , f. P á j a r o m u y c o m ú n , d e se is p u l g a d a s d o 
l a r g o , q u e v i e n e de A / r i c a p o r id p r i m a v e r a y e m i g r a e n e l o t o -
f i o . T i u n e el p i c o p e q u e ñ o , n e g r o , a l e s n a d o , a l g o c o r l o y d e n r i -
i n i d o , l a f r e n t e y la b a r b a r o j a , e l c u e r p o n e g r o a z u l a d o , i n s -
f r o s o p o r e n c i m a y b l a n c o p o r d e b a j o . H i r n i u l n r u s t i c a . j | Pez 
q n e se e ñ a en l o p r o f u n d o d e l m a r , (fe peso r o m o d o d o s ¡i I res 
l i b r a s , l a c a b e z a g r a n d e , e l c u e r p o r e d o n d o e / m i c o , v i o l á c e o , 
fusco p o r el l o m o , M a n r j u n c i n o p o r el v i e n t r e , las a l e l a s de l l o -
m o d n l i l e s , y tMitrc las p e c l o n U e s seis a p í i i d i c . r s (j h ^ r h i l l a a . 
T r i g l a l i i r u r n l o . || ant . E l h u e c o d e l a m a n o d e l c a b a l l o . (J UNA 
GOI.OSIIUINA NO IIACR VERANO, rc.f. q u e enseña q u e u n e j e m p l a r 
n o h a c o r e g l a . JVon ab u n a h i r u n d i n v $ i a i ) m v e r . 
G O L O N D R I N E H A . f. L a yc r !>a l l a m a d a c o n i i m m e n l c CELIOO-
NIA. C l i e l i d n n i a . h i n m d i n a r i a . 
G O L O N n t i I N I C . O , L L O , 1 0 . m . d . d e co i . oNnR iNO. 
* G O l - O N D I U N O . rn . E l m a c h o d e la g o l o n d r i n a , ¡ ¡ m i n d ' m h 
m a s . [ j¡ Ji l p o l l o de l a g o l o n d r i n a ] || E l q u e se a n d a d e u n a 
p a r l e á o t r a m u d a n d o e s l a c i o n e s c o m o l a g o l o n d r i n a ; y así 
t a m b i é n á l o s s o l d a d o s d e s e r l o r e s sue len l l a m a r GOLONBRINUS. 
V a g u s . II GOi.ONniUNA, p e s c a d o . || C i r . T t i m o r <iuc c o i n i i n i n e n i e 
sale en e l s o b a c o . T u m o r u t b l e r a l a m c o u c r e í u s . \\ G e r m . S o l -
d a d o . 11 v o i . ó B i . GOI.ONW.INO. c x p r . f a m . q u e sc -usa c u a n d o a l -
g u n a cosa d e q u e so t e n i a e s p e r a n z a , se escapa d e l a s m a n o s . K 
m a n i b u s e f l ' a q i l . 
G O L O N D R O , m . E l tle;c.o y a n t o j o d e a l g u n a cosa , f i c s i d e -
r i a m , c u p i d o . [} ANDAR FN GOLONOUOS. f r . f a m . A n d a r d e s v a n e -
c i d o , c o n e s p e r a n z a s pol i í- ' i 'osas <5 i n ú l i l e s . V a i u t s p e p a s c i . ¡¡ 
CAMPAR i iH GOLOMIUO. f r . f a m . C a m p a r á cos ta a j e n a , A l t e r i n g 
'mpemã v i u e r e . 
G O L O T t Í A . f. G e r m . E s t a f a . 
G O L O S A M E N T E , a d v . m . C o n g o l o s i n a . GutosÈ. 
G O L O S A Z O , Z A . a d j . a u m . d e COLOSO. 
G O L O S E A R , n . GOI OSINEAU. 
G O L O S I N A , f. F-l m a n j a r d e l i c a d o q u e s i r v e , m a s p a r a el g i i s l o 
r j i te p a r a e l s n s l c n i l o , c o m o f r u í a s , d u l c e s , y o t r o s . D e ü c a t i i s 
c i b u . i , c u p e d i a e . ¡\ E l deseo ó a p e t i t o de a l g u n a cosa . C t i p i d í l a s , 
a i i p e t i i u s . \\ m e t . C t u d i j u i o r a c o s a ( m e es m a s a g r a d a b l e q u e 
ú l i l . / l e t d e l e c t a b a i s , g r a t a . 
G O L O S I N A R 6 G O L O S I N E A R , n . A n d a r c o m i e n d o 6 b u s c a n -
do g o l o s i n a s . U g u r i r c . 
G O L O S i S I S I O , M A . a d j . s u p . d e GOLOSO. 
t G O L O S Í S M O . m . eap r . L a p r o p e n s i ó n á c o m e r g o l o s i n a s , 
t f í f i i n f í o . 
G O L O S M E A R , n . GOLOSINEAR. 
G O L O S O , SA. a d j E l q u e es i n c l i n a d o 5 c o m e r m a n j a r e s d e -
l i cados , a t e n d i c i n l o m a s ;vl t i u s í y m i e á d a r b u r n m a n l c n i E n i e n -
t o a l e s l i j i n a g o Gu los i i s , f/ i i /ne d u d i t i t s . || PIDE I ; I , GOLOSO PARA 
EL DESLOSO. r e f . q u e e x p l i c a q u e a l g u n o s c o n el p r e l c x l o d e pe-
d i r p a r a o í r o s , s o l i c i t a n p a r a s í l o q u e desean . C u p k l u s n o n o l -
tc r i t i . v , s e d s i t i c a u s i l q u a e r i t a t . 
t G O L P A D A . f. a n t . GOLPE. 
t G O L I ' A H . a . a n t . GOLPEAR. 
* G O L P A Z O . m . a u m . d e GOLPE. CII DAR GOLPAZO. [ r , f a m . 
DAR GOLPE.] 
* G O L P E , m . E l c h o q u e â c n c n e n t v o de d o s c u e r p o s . C o f í i -
s i o , c o i i p i c i u s . II M u l l i l u d , c o p i a ó a b u n d a n c i a d e a l g u n a c o s a , 
c o m o GOLPE d o a g u a , de g e n t e , d e m ú s i c a . C o p i a , t u r b a , c o n -
ct t rxus. II I n f o r l u n i ó á desg rac i a q u e a c o m e t e de p r o n t o . I n f o r -
t u n i u m , s ú b i t a c a l a m i t a s . \\ LATIDO. ¡| E l p e s t i l l o q u e t i e n e n a l -
g u n a s c e r r a d u r a s d i s p u e s t o d e m a n e r a q u e d a n d o u n g o l p e í i l a 
p u e r l n , q u e d a c e r r a d a , y n o se p u e d e a b r i r s i n l l a v e . V e s s u l u s 
i i i j p t i í j ' i c t i d e n s . \\ E n t r e j a r d i n e r o s e l n ú m e r o d e p i é s , sea u n o , 
dos d m a s , q u e se, p l a n t a n en u n h o y o . P l a n t a r u m f a s c i s . || E n -
t re j a r d i n e r o s e l h o y o en q u e se p o n e la s e m i l l a ó l a p l a n t a . 
I.ocus i u p l a n t a r i o . |l l i n las o b r a s d e i n g e n i o se d ice , d e a tp ie l l i v 
p a r l e (p ie l i e n e m a s g r a c i a y o p o r l u n i d a d . L o c u s , p a r s o p e r í a 
e l e i j a n t i o r . |] E n el j u e g o de t r u c o s y b i l l a r es e¡ l a n c e en q u e se 
g a n a n a l g u n a s r a y a s , c o m o b i l l a , c a r a m b o l a . I c t u s i n g l u b u l o -
r i n n l u d o . |] E n l o s l ó m e o s v j u e g o s d e á c a b a l l o es i a m e d i d a 
del v a l o r ( le l o s l ances e n t r e l o s q u o p e l e a n , S o r t i s p r e t i u m i n 
e q n e s t r i l u d o . || L a p o r t e z u e l a q u i ; se echa en las c a s a c a s , d i u -
pi is j o í r o s v e l l i d o s , y s i r ve de e u l i r i r y t a p a r los b o l s i l l o s . O p e r -
c t t l à v e s l i t t m p e r i s s ' i i ¡>erposita. \] A d m i r a c i ó n , s o r p r e s a A i f i n i -
r a t i o , s t u p o r . £ || a n t T i r o , d i s p a r o d e u n a a r m a || a n t . Z o r r o , 
ra | ios : i .3 1! — n i ' , FORTUNA. E l suceso C K t v a o r d i n a r i o , p r ó s p e r o i'i 
a i l verso q u e s o b r e v i e n e de r e p e n t e , ü v e i t w s f o r t u n a t us . [J — » i ¡ 
M IR. L a o l a f u e r t e q u e q u i e b r a en las e m l w c a e i c u i c s , i s las , p e -
ñascos y cos tas d e l m a r . Jt/«i í.i u n d a t l u c t í b i i s a e s t i t a n s . \\ — DR 
PECHOS. C e r e m o n i a c r i s t i a n a q u o c o n s i s l e en d a r s e c o n l a m a -
n ü (i p u ñ o en el p e c h o , en seña l ü e t p e s a r p o r ¡os pecados ó f a l -
tas c o m e l i d a s . P e c t o r i s p e r a t s s i o . || — DE PLUMA. E l rasgo ft l e -
t r a a d o r n a d a n n e se hace s i n l e v a n t a r l a p l u m a d e l p a p e l , r . i t -
t e r a e d u c t u s e h q u n i ' m . \\ — ÜN ROLA. E l que se d a n u n a b o l a 
con o t r a , d i r i g i e n d o po r e l a i r e l a q u e l leva el i m p u l s o y s i n 
q u e r u e d e n i l o q u e e n e l s u e l o . C í o t i i c t u s pe r a e r e m d i t c t i . C || 
— B?Í VAGO. F.1 q u e se y e r r a . |J .1 GOLPE SEGURO, m o d . a d v . C o n 
s e g u r i d a d , s i n n e s g o n i c o u l i n g e n c i a . j ' « í i J í i i « è . ] i f CAER DK 
GOLPE, i r . m e t . Cae r de u n a vez t o d a l a casa ú o t r a c o s a , s i n 
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l i n b c r l o n r r v m j d o Rn ere s u b i i ' o , r e p e n t e c a l i e r e . \\ DAI» COLVE 
UNA COSA. f r . C a u s a r au rp i - cs i y a d m i i ' a c i o n . A d m i r a H o u e m "W-
v e r e I) i i B G o r r n . m o d . a d v . P i - o i H n n i f i n l e , c o n j j r c v e i l a d . l i e -
pen t è . C i tó . 11 i m O O I . P K V PORRAZO, CG} G O L P K Y Z l ' S l l i l l ' O . 
m o d a d v . P r c c i p ü u d a n i p i i l i ' , s i n r d l p x i o » 111 m r d i l a i ' i o n . Pt-ne-
c i p i t ' i n t e r , i n c o n s u t i o . || DR i'N o o i - i - n . m o d a d v . De u n a so la 
vez ó n i u t i i i so la a c c i ó n . S t m i i t , u n o co r fe inqnc i c t i i . |[ UF.sr.xn-
OAH GOIPES f r . J l o r i r 6 d a r á u n o í ío l i i es CON v i o l c i u n a . I c t u m 
r o p u l a c i o n . Í T i i p t t í r t í i c r i i n i n í í s o r d e s e t i n m s i d i l u r m t u r , . t em-
p e r i l l i q u i d h a e r e t . \\ KRBAH EL GOI.PB. f r . m e t . F r u s l r a i s i ; fii 
e f cc lo d e a l s í u n a a c c i ó n p r e m e d i t a d a , n e c i p i , f a l l í . | ¡PAÍ IAB EL 
GOI.PB. f r . E v i t a r o l c o n l i a l i p n i p o 6 f racaso q u e a m c i m a b a . || 
sor.o GOLPR NO D E B R I S i 'H t i í . w . K . ref . í / o t p i i s p J i a ( I ' m p r t ra 
e l L i i c n é x i t o d e c u a l q u i e r a s o l i c i t u d n o bas ta u n a s o l a i n s t a n -
c i a à r u e g o . 
tíOLPEADERO, m . I.a p a r t e d o n d e se g o l p e a m u c h o . P a r s 
c o n t i n u a t i s i c t i b u s p u l s t t t u . \\ E l m i d o que r u s i i i U c u a n d o se 
d a n m u c h o s y o l p y s c o t i t i u u a d o s . F r a g o r c ô t u h m a i i s t c i i b u s c x -
C i l í l / « S . 
* G O L P E A D O , m . G e n » . E l p o s t i s o G l a puerta.-C11 — 0A- adJ-
P ¡ » / . L o q u e está e j e c u t a d o c o n p i n c e i a d a s s u e i t u s y g r a n m a -
{ í i s t ^ i i o . } 
G O L P l i A D O U , R A . m . y f. E l q u e d a r e p e l i d o s g o l p e s . P u l s a -
t o r , p e r c u s s v r . 
G O L P E A D U R A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e d a r g o l p e s . P a l s a t i o , 
p e r e n s s i o . 
G O L P E A R , a. P a r r e p e l i d o s g o l p e s . Se usa t a m b i é n r o m o 
neu ' . r o . P u l s a r e , p e r c u t e n ; . || G e r m . M e m i d e a r c u u n a m i s i n a 
cosa, 
G O I P E C Í C O , L L O , T O . m . d . d e GOLPK. 
t G O L P E J A H . m . a n l . RAPOSERA. 
tíOl.PRO. m . c o f . P h M K r n í . 
+ G O L P E T E ( J L ' Ü A U D l i j . f r . U s a r d e c i e r t a t r e t a p a r a r o b a r 
en e l peso . 
f G O L U S M I E R O , R A . a d j . a n t . COLOSO. 
« G O L L E R Í A , f. M a n j a r e x q u i s i t o y d e l i c a d o . Çy i a m b i e n ] de -
l i c a d e z a , s u p e r f l u i d a d , d e m a s í a . C t i p e d i a e , i n ú t i l e s e t s i t p c r f i u i 
c i b i . C l l PKMK COLI-ERÍAS. f r . m e t . y f a m . Q u e r e i ' r e g a l o » y c o -
m o d i d a d e s q u e es i m p o s i b l e t e n e r , 6 p r e t e n d e r l o q u e es s u p e -
r i o r a l m é r i t o ó c o n d i c i ó n de l q u e l o p i d e . ] 
G O L L E R O . m . G e r m . E t q u e h u r l a en los g r a n d e s c o n c u r s o s 
y a p r i e t o s d e g e n t e . 
G O L L E T E , m . L a p a r t e s u p e r i o r d e l a g a r g a n t a p o r d o n d e se 
u n e á l a cabeza . C o l l i s n m m i t a s . \\ E l c u r l i o e s t r e c h o q u e t i e -
n e n a l g u n a s v a s i j a s , c o m o g a r r a f a s , h o l c l l a s e l e . C o l l m n . || E l 
c u e l l o q u e t r a e n l o s d o n a d o s en s u s b á b i l o s . C o l i a r e . \] ESTAR 
HASTA EL GOIJ.STK. f r . m c l . E s t a r u n o cansado y l i a r l o d e s u -
f r i r . l í i c e . í s i í u i n i n j i t r i i i esse. H f i ' . H a b e r c o m i d o m u c h o I n -
g u r g U n t u m esse. 
-} G O L L i N . m. a n l . TRAIOOR Ó L A D R Ó N , s e g ú n p a r e c e . 
G O L L I Z O , m . GARGANTA p o r a n g o s t u r a de m o n i e s ó r i o s . 
G O L L O R Í A , f. GOLLERÍA. 
G O M A . f. J u n o v i scoso y s ó l i d o , s i n o l o r n i s a l ) o r , q u e fluye 
n a t u r a l m e n t e y p o r i n c i s i o n d e l a l m e n d r o , acac ia y o t r a s p l a n -
t a * l eñosas . Es ' d i s o l u b l e en c l a g u a v se q u e m a s i n a r d e r , I.WII-
m i . (I E l t u m o r b l í t i l í o ' [ t i e sa le e n l.'i ca l jeza ó g a r i f a n í a y e n i.is 
c a n i l l a s d e l o s b r a z o s , ó en las p i e r n a s , p o r ser e n í í c n d r a d o d e 
h u m o r e s v i scosos . T u m o r . \\ — AORAGAKTR. TRAGACANTA. I| — 
ARÁBIGA. L a q u e f l u y e d e u n a a c a c i a q u e se c r i a e n A f r i c a . Es la 
m a s b l a n c a , I r . i s p a r e n l e y p u r a q u e se usa en la m e d i c i n a y en 
las a r l e s . G u m m i a r a b i c u m . | | — EI.ÁSTJCA. E s p c t i c d e r e s i n a de 
c o l o r p a r d o y m u y l i b e r a q u e v i e n e d e A m é r i c a , y q u e c u v i r -
t u d de su g r a n e l a s t i c i d a d y d e n o d e j a r paso a l a g u a , l i c u é m u -
c h a s a p l i c a c i o n e s e n las a r l e s , c o m o p a r a h a c e r s o n d a s , t i r a n -
tes , b a r n i c e s , b o r r a r e l l á p i z e t c . 
G O M A R a . a n t . EJÍGOMAH. 
G O H A R R A . f. G e r m . L a ¡ í a l l i n a . 
G O M A R R E R O . m . G e m . L a d r o u d e g a l l i n a s y p o l l o s . 
GO M A R R O N , m . G e r m . E l p o l l o d e l a g a l l i n a . 
G O M E C I L L O , m . L a z a r i l l o d e c i e g o . 
G O M E N A . f. a n l . GÚMRNA. 
t G O M E R O , m . Á r b o l d e las A n t i l l a s ( ¡ue d e s t i i a m u c h a g o m a . 
* G Ó M E Z , m. n . p . [ d e v a r . GUMKSISOO] GUJUERSINHO. |¡ p a i r . 
HIJO PE GÒMEÍ. H o y es a p e l l i d o d e f a m i l i a . 
G O M I A , f. TARASCA. L l á m a s e aat e n a l g u n a s p r o v i n c i a s , . y f a m -
b i e n s i r v e es ta voz p a r a a m e d r e n t a r h i o s n i ñ o s . '[] L a p e r s o n a 
q u e c o m e d e m a s i a d o y e n g u l l e c u a n t o l e d a n , c o n p res teza y v o -
r a c i d a d ; y a s í se d i c e , f u l a n o es u n a GOMIA. T o r n a ; h e l l u o . || L o 
f i n e c o n s u m e , g a s t a y a n i q u i l a ; c o m o GOJIIA d e l c a u d a l . C o n -
s u m p i ' o - d i x s i p f i t í o . 
t G O M I T A D O R , R A . m . y f. a n i . v o i i m n o R , RA. 
t G O M 1 T A R . a. y n . a n t . VOMITAR, 
t G Ó M 1 T O . t n . a n t . VÓMITO. 
t G O M O l t m Z A R . n . c a p r . S e r s o d o m i l a . 
G O H O S Í O A D . f. P r o p i e d a d d e l a s cosas g o m o s a ? y pega josas . 
Rei g t t m m o s a e n a t u r a . 
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G O M O S O . S A . a d j . Se a p l i c a à l o q u e t i e n e p o m a ó se parecbS 
e l la . C m o n m u s , yuMtrthmts. X, Pe d i c e d e la p e r d o n a <[ue \>íkúa-
ec p o m a s . G t t m m b i u x , t m i o r i b u s l a b o r a m . 
G O N C E , m . GO7.NE. 
G Ó N D O L A , f. E s p r c i í í d e b a r c o c o n r e n i n s y f o l d o a l moí lo 
de u n a c h a l u p a . S r t i p l i n , c t j m b n , \\ r . i e r l o ear i i i . i j i ' . e n t p m pue-
den v i a j a r j i m i a s m u c l i a s p e r s o n a s . Es voz r e c i é n l e m c u l e i n -
t i o d u c i d a e n esta a c e p c i ó n . 
•f G O N D O L E R O , m . E t m a r i n e r o q u e c o n d i i c o la g ó n d o l a . 
G O N E T E . m . a n t . V e s t i d o d e m u j e r á m o d o de l o ( j i ic hoy 
l l a m a n z a g a l e j o . - ' 
+ G O N E A l O N . m . E s h m d a r l e d e ig les ia con I r e s ó c u a l r o p u n -
tas. |¡ B.VÍ.S. P e n d ó n ó c s l a n d a r l e . 
i- G O N F A L O N E R O m . E l q u e l l e v a P1 { i o n f u l o n . j j T í t u l o que 
t e n í a n l o s j e f e s ó cabezas d e a l g u n a s r e p u b l i q u i las d e l l i i l i a . 
i G O j V F O . T A . a d j . a n t . m . i - r . j u n o . 
+ G O N G O R i r S O , N A . a d j . Se d i c e d e l es t i l o a f e c l a d a i n e n t u c s -
c u r o . 
í G O N G O R I S M O . m . L a i m i t a c i ó n de l o s p e n s a m i e n l o s a lam-
L i r a d o s y e u l l i T a n o s c o n q u e G ó n g o r a d e s l u c i ó a l g u n a s d e sus 
c o m p o s i c i o n e s . 
t G O N G O R I S T A . c o m . CULTERASO. 
f G O N G O R I Z A R . n . I m i t a r e l e s t i l o c u l t o d e a l g u n a s compo-
s i c i o n e s de, G ó n g o r a . 
G O i N O H R E A . f E n f e r m e d a d q u e cons i s te e n el ( l u j o i n v o l u n -
f a r i o de l s i m e n . G o n o r r h a e a . || E n f c r n i e d a d « r a v e q u e c o i i s i i l e 
en e l flujo d e m a t e r i a a c r e y c o r r o s i v a p o r l a v i a d a [ a o r i n a . 
G o n o r r h a e a . 
G O N Z Á L E Z , i n . p a i r , EL HIJO DE GONZAT.O : hoy es apell ido 
de f a m i l i a . ( U n u l i s a l v i filius. 
G O N Z A L V E Z , i n . p a i r , E L HIJO BR GONZAI.VO. G u n â i s n h i f i -
l i u s . 
* G O N Z A L V O . m . a n t . p a i r . [ n . p . de v a r . ] GONZALO, 
G O R R I O N , m . E s p e c i e d e c o r d o n c i l l o con q u e se b n r d n , y que 
l a m l i i c d l c n i ; i ( t a l g i m - i s l e l a s a n l i ^ u a s . R e i t c u l i gen t i s . || Espe-
c ie d e l a f e f a n l i s t a d o y l a b r a d o . T e x t i s e i i c i g e m t s . \\ L i g o m a 
de l e u f o r b i o . K u p h o r b ü g u m m i . 
G O R H I O N X I L L O . m . d . d e GORRIÓN. 
G O R D A L , ad. i . L o q u e e x c e d e e n g o r d u r a y c u a n t i d a d , coma 
d e d o G O R i t A i . . Cras- t i ts , g r a i t d i o r . 
G O R D A N A . f L a g r a s a q u e s a c a n en I n d i a s de las capaduras 
de l o s n o v i l l o s , y u s a n d e e l l a p a r a l a l a b o r d e sus lejictos de la-
n a . O l e i i n d i c i q e n u s . 
G O I I D A 7 . 0 , Z A , a d j . a u m . d e GORDO. 
G O R D E Z A . f, a n t . GROSCRA. 
G O R D I A N O , a d j . m . V . N i m o GORHIANO. 
G O R D I C O , C A . a d j . d . d e GORDO. 
G O R D I F L O N . N A . a d j . E l o n e es d e m a s i a d a m e n t e grueso, y 
l i c ú e t H i í c í i a s c a r n e s a t u t q u e / l o j a s . J lomo o b e s m . 
T G O R D I L L O , L L A . a d j . d . d o COROO. 
G O R D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e GORDO. 
T G O R D I T O , T A . a d j . d . d e GORDO. 
G O R D O . D A . a d j . Se a p l i c a á l a s pe rsonas q u e t i e n e n muclus 
c a n t e s , y á las cosas m u y a h u i l a d a s y c o r p u l e n t a s . C ia&v is , tibí-
Í I Í Í , i n y e n s . |j P i n g ü e , c r a s o y m a n t e c o s o ; c o m o c a r n e GOKI», 
IOCÍÜO GORDO, C r a s s u s , p i n y u i s . ]\ L o q i t ü exc in le de l a mediila 
r e g u l a r y c o r p u l e n c i a m í o d e h e l e n e r ; corno h i l o G o m m , l icmo 
GORDO e le . C r a s s u s , r f b i i s t i t s . \ ) m e t . f a m . qu i * s c a p l ] c a ; i l Itoni-
b r e p o d e r o s o y r i c o . P m e n s . \[ a n l . T o r p e , I o n i o , poco avinaflo. 
r . n d i í . II — m . E l sebo 6 m a n teca d o la c a r n e d e l a n i m a l , .drfepí, 
p ' m r j u e d o . \\ a d v . m . F u e r t e m e n t e , c o n a r r o g a n c i a . Se i isaenla 
f r ase HABLAR GORRO. 
G O R D O L O B O , m . Y e r b a m e d i c i n a l , q u e e c h a las raíces per-
p e n d i c u l a r e s , b l a n q u e c i n a s y f i b r o s a s , e l l a l l o d u r o , c i l indr ico , 
de c i n c o á seis p i í s d e a l t o , y c u b i e r t o c o m o t o d a l a phui ta de 
u n a h o r r a b l a n c a ó c e n i c i e n f a m u y l a p i d a . Y e r b a m t t n , t h a p m . 
G O R D O N , N A a d j . f a m . a u m . d e GORDO. 
G O R D O H . n i . a n l . fioitDi'tiA ó c n u j s s o . 
G O R D U R A , f. La ¡.'rasa m a s d e l i c a d a con q u e se nn l r cn b | 
pa i ' t es e x l e r i o r e s ó i n t e r i o r e s de l c u e r p o , l ' m g u e d o , adeps. H El 
cveeso d e c a r n e s ó c o r p u l e n c i a en ias pe rsonas y ¡m in ta l t s . Craí-
s i l i i t l o , p h i g u e d o . 
+ G O I t l - ' E . m . E l r e m n n s o p r o f u n d o d e l r i o -eit q n e hay ot la} ' 
las a g u a s b u c e n r e m o l i n o . V o r a i j o . 
G Ó R G A . f. E l a l i m e n l o ó c o m i d a que se d i s p o n e í i lasavc ide 
c c l r e r í a . P a b u l u m t p m l a c c i p i t r i b n s « b a n c u p i b u s áutur. ¡ip. 
A r . L a o l l a ó r e m o l i n o q u e h a c e e l a g u a . V e r t e x , v o r t e x . 
G O R G O J A R S l i . r. AGORCOJARSH. 
G O R G O J I L L O . t n . d . d e GORGOJO. 
G O R G O J O , m . C i e r t a espec ie d e insec to 6 g i i san i l ¡ ¡>que ía r -
r o e y e s t r a g ; i e l t r i g o , c e b a d a y o i r á s s e m i l l a s . G u r g u l n . 
G O R G O J O S O . SA. a d j . Se a p l i c a ú Jo q u e está co r ru ido oel 
g o r g o j o . G u r g u l i o n e c o r r u s u s . 
* G O R G O M I L L E R A . f. a n l . GARGURRO. Cll a n t . B A r a KA . ] 
G O R G O R A N . m . T e l a de seda ó . l a n a c o n c o r d o n c i l l o , siu olra 
l a b o r p o r l o c o m ú n , a u n q u e t a m b i é n l o s h a b í a l is iados y r a i -
z a d o s . T e l r i c s e r í a t e g c t t i i s . 
G O R G O R I T A . í. B u n n w i T A . (| p i . f a m . e o n c o m r o s . Va r i s ' » ' 
f l e x i o n e s i » g i u t v r e . 
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G O R G O n i T E A R . n . H a c e r ( j u i c b r o s c o n l a v o z c n l a g a r g a n l u , 
c s p c c i ü l m c n t e e n e l c a n t o . Y o c e m g u i t m - e i n f e c t e r e . 
* G O R G O R I T O S , m . p i . f a m . L o s f | i i i e b r o s q u e sc l i a c c n c o n 
l a v o z en la { ¡ a r i í a n l a , e s p c c i a l m t ' i i l c cm d c a i i l o . Voc'ts i n g u t -
i u r e i n f t e x i o . £ \\ iucbh gorgoritos, f r . m c f . M a r . U se á | ) i i | i i u , 
G O R G O R O T A D A , f. L a c a n l k l a i l ó p o r c i ó n t i c c i i a l r i i i i c ! ' l i c o r 
q u e se l>cl>o <Jc u n y o l p c . H a n s I i t s . 
G O R C O T Ü I t O . i n . E l I n i h o m - m i \ \ i a a n d a v i m d i c n d o cosas m e -
nudas . M i n o n i m m e r c t m n v e n d i t o r . 
G O R G O Z A D A . f. a n l . bsí-aiíakaiia. 
G O l K i U E H A . f. A d o r n o do I c u e l l o ( | i i c sc l i a r i a d e l i e n z o p l e -
gado y a l c e l i i i ^ a d o . C a l l i i m l i n t e i t i n . | | f . i c r l a p a r l e de la a r n i a -
d i i r a a n l i ^ i i a q u e i l c f e n d i a e l c i i e l l o . C o l l i n r m n i i i r a . | | — ok 
kkclamo. F.s | ieeie d e « « i ' a u u i ' a q u e u s a l j a n a i i l i ^ i i a i n e i i l e las 
muje res . M u l ' i e b r e c o l l u r e . 
G Ü R l i U F . U A í N . n i . a n l . fionconAX. 
G O I K i L Z m . A n n a ¡ i r r o j a i l i z a á m o d o de d a r d o . M i s s i l e t e h m i . 
t G O l t I A . r. í i n l . corja. |! a n l . cíh.kra. 
* G O l t I G O H I . [ n i . ] Voz e i n i f j i i c d p u c l i l o r e m e d a el e a n l o 
l ú ^ r d u e d e i o d c i i l i c r r o s . P l e b e m l u c voces l u g u b r e m c a n t u r n c [ -
f t m j e n i e s . 
G O H J A . f. o Al t g anta . |¡ üstak n r . GOiiJA. I r . f a m . E s l a r a i r a r e 
y f e s l i v o . l ' e s t i v m n , h i l a r e m esse. 
G O R J A L , m . L a l i a r l e d e la v o s l i d u r a de l s a c e r d o t e q u e c i r -
c i i n d a y r o d i ' . ' i el c u e l l o . re .v / í . í s n i e r d o i a l i s p a r s c o i t a m c i n -
geas. W'íai p i e z a d e l a a r m a d u r a q u e se a jusia lKL a l c u e l l o p a r a 
t i l de fensa . C o t t a r e i m l i t i t m . 
G O H J l í A D O K , H A . m . y í . E l q u e g o r j e a . M o d u l a t o r i n p e x â 
voce . 
C O B J E A M I U N T O . m . a n l . gorjeo. 
GOIU1ÍATI . t i . H a c e r q u i d i r o s c o n l a v o z e n l a g a r g a n l a . r o -
cem c a n e i i d o ¡ n / l e d e r e . | | a n l . iu'ri.arsh. |[ r . E m p e z a r á h a b l a r 
el n i ñ o y l o n n a r la v o z en la s j a r t t a n l a . v e r b a ( j c . s l i r e . 
G O I U Í Í O . m - E l q n i i ' l i i ' o d e la v o z en la ^ a r y a n l a . M o d n l c i m e n t 
m o d u l a i i o . II L a s a r l i c i i l a d o n e s ¡ i i i p e r f e d a s en l a v o z d e l o s n i -
Uo$. I i i f a i i l i a m l o i ¡ n e i i d i c o n a t n s . 
G O R J I i l í Í A . f. a n i . gorjeo e n l o s n i ñ o s . 
* G O B M A Ü O R , C B A ] . m . O ' f-D a n l . E l q u e g o r m a ó v o m i l a . 
G O K M A B . a . a n t . v o . n i r A R . | | a n l . m e t . V o l v e r u n o p o r f ue r za 
l o q u e i c l e n i a s i n j t i s l o l í l u l o . 
G O R R A , f. I ' a i le t ie ( r a j e ó v e s l i d o d e l l i o m b r e q u e s i r v e p a r a 
c u b r i r la cabeza . P i t e a s . | contera. | | L a q u e l l e v a n los g r a n a -
deros In c b a d e p i e l . I n f u l a m i l i t a r i s . | | m e ! , a n l . gorrista. [ t ' n 
este s e n t i d o h a i l e s e r á m a s c u l i n o , ó c o m ú n . } | | amiar, co.ihíh 
ó hetürsr hb corra, f r . A e o s l u m h r a r s c á c o m e r e i i casas a j e -
nas s in se r c o n v i d a d o . C o n v i u i i s n o n i n v i t a t u u t adesse. 1| ihÍro 
de corra, f r . E l q u e a y u a r d a q u e o l r o le l i r iga p r i i n e r o l a c o r -
l e s í a . T a r d u s ( i d n r b a m t n t e m . ¡| iiaui.arsr hk gorra. I r . H a -
a r s e c o r l e s i a , q u i l á n i i o s e l a gorra s i n h a b l a r s e n i c o m i i n i -
carec. JVí»! v e r b i s , sed p i l e i s c o t l o q u i . 
C O B R A D A , f. gorretada. 
G O R R I Í B O . n i . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o h a c e r g o r r a s . P U e o n t m 
o p i f e x . II E l q u e a n d a c o m i e n d o ele g o r r a e n Iodas p a r l e s . P a -
r a s i t a s . 
* G O R R E T A D A , f. L a c o r l e s i a b e c b a c o n l a g o r r a . A p e n o ob 
r e v e r e n i i n w c n p i t e s a l u t a t i o . £ | | G o l p e q u e se d a c o n l a t ' o r r a . 
I c tu s p i t e o i m p a d a s . ' } 
G O R R I Í T E . i n . d . d e gorro. 
G O R H I C O . m . d . de gorro. 
G O R R I L L A . f. d . d e corra. 
C O R R I L L O , m . d . d e gorro. 
t G O R R I N , m . E l p u e r c o p e q u e ñ o q u e a u n n o l l e g a â c u a l r o 
meses. P o r c e l t u s . H p r o i ' i H . P u e r c o ó c o c h i n o . Sus. 
G O R R I M Í R A . f. p . A r . L a c h o z a c n q u e se e n c i e r r a n l o s c e r -
dos. Sui te . 
G O R R 1 N I L L O . m . d . de gorrino. 
T G O R R I N O , m . gorrín. 
G O R R I O N , m . P á j a r o m u y c o m ú n , q u e t i e n e las p l u m a s p a r -
das va r i adas c o n a l g u n a s p i u l a s y p l u m i l l a s n e g r a s , y el p i c o 
r e c t o y c o r t o . E l m a c h o t i e n e e n e l c u e l l o p o r d e b a j o d e l p i c o 
una m a n c h a n e g r a : l a h e m b r a es a t e o m a s p e q u e ñ a , d e c o l o r 
m u s c la ro y cabeza m a s a n g o s t a . P a s s e r . | | por . t n i í i i o n n <;or-
bionbs no sk hkjan OE sembrar cañamosbs. r c f . q u e a d v i e r -
te q u e las cosas t i t i l e s y necesar ias n o se d e b e n d e j a r d e h a c e r , 
p o r q u e h a y a a l g ú n r i e s g o d i l l c u l t a d e n e l las . K e c e s s a r i u m ç í -
í i p e r i c u l o í w n s i l , n g e n d u m es t . 
G O R R I O N C I C O , L L O , T O . n i . d . de gorrión. 
* G O R R I O N E R A . f . C m e l . ] E l l u g a r d o n d e se r e c o g e y o c u l t a 
gente v i c i o s a y m a l e n l r e l e n i d a . 
G O R R I S T A , n i . E l q u e f r e c u e n t c m c n l c c o m c . á c o s í a a jena . 
V c l t m t a r i u i c o n v i v a . 
G O R R I T A . f. d . d e gorra. 
G O R R I T O . m . d . ( le gorro. 
GORRO, n i . P i eza r e d o n d a d e t e l a ó d e p u n i ó p a r a c u b r i r y 
a b r i g a r l a cabeza . V i l e a s . 
• G O R R O N , m . a u m . c!egorro. ¡I gorrista. | | E l e s l i i d i a n l e q u e 
cn las u n i v e r s i d a d e s a n d a d e g o r r a s i e m p r e , s u s l e n l / i n d o s e á 
costa a jena. C o e m r u m e x p H a t o r . \\ E s p i g a r e c i a d e m e t a l , c u e 
e n c a j a d a e n u n a g u j e r o s i r v e p a r a f a c i l i t a r e l m o v i m i e n t o de 
a t e u n a m á q u i n a , c o m o l o s [ l a s ] q u e se p o n e n o n las r uedas de 
m o l i n o y n i las p u r r i a s d e c a l l e . C a r d o q u a q n i d i p t a m v o l v i l u r . 
II E l g u i i a r r o p e l a d o v r e d o n d o . S a ú t i i m , s í l e x l e t i s , r o l i t i i d i t s , 
t á c t i l n o n a s p e r . \\ E l ' h o m b r e p e r d i d o y v i c i a d o q u e t r a t a con 
las g o r r o n a s y m u j e r e s d e m a l v i v i r . S c o i t a i o r . \\ l í l g u s a n o de 
seda q u o de j a d c a p u l l o íi m e d i o h a c e r á c a u s a d e u n a m i f e r -
m c d a i l . d e c u y a s r e s u l l a s se a m u í a y q u e d a p e q u e ñ o . Uombi jces 
ol> i l e l i i t i t a t o h o / f o j i . | | c u i c i i A i t R o s . 
T G O B U O N A . f. R A l l l i l t A . ¡I l'ASA GORRONA. V . PASA. 
G O R R O N A L , n i . giuarrai.. 
G O R R O N A Z O . m . a u m . d e gorrón. 
f G O U n O N E A H . i i . i a t n . goitoMíaii. 
G O B B L ' E N U O , D A , a d j . a n l . l i a r l o ó s a l i s f e c b o d e c o m e r . 
G O R U L L O , m . l í l b u l l o p i í q u e ñ o ó r e d o n d o q u o sc f o r m a , 
i m i é w l o s e y a p r d á n d o s e c a s u a l m e u l c unas c o n o t r a s las p a r l e s 
q u e o s l a b a n sue l t a s , c o m o e n l a l a n a , e n la m a s a e le . C l o b u l u s . 
G O R U L L O N , m . O c r m . E l a l c a i d e de la c á r c e l . 
t ( i O I U I I ' O . m . M a r . N u d o a l r e v é s q u e se d a á d o s cabos 
g ruesos , c u a n t i ó s e n e c e s i t a u n i r l o s y deshace r d e s p u é s l a u n i o n 
c o n f a c i l i d a d . 
+ G O S T A D U R A . f. a n l . ci'stadlra. 
t G O S T A R , a. a n t . gostar. 
G O T A . f. l ' a r l e c i l l a d e a g u a ú o l r o l i c o r . G a i t a . | | E n f e r m e -
d a d q u e causa l i i n c l i a z o n y d o l o r e s agudos e n las a r l i c u l a c i o n e s 
i l e los l u i r e m o s d o l c u e r p õ , i m p i d i c m l o d m o v i m i e n l o . P o d a -
a r a , c h i r a i j r a . | | p l . A d o r n o d e a r q u i l c c l u r a p r o p i o de l Ó r í l c n 
d ó r i c o . S o n á m o d o d e p i r á m i d e s c ó n i c a s p e q u e ñ a s , y se c o l o -
can d e b a j o d e los I r í n I M o s . G i t t t a e . [| gota á gota. m o d . a d v . 
P o r g o l a s y c o n i n l e r m i s i o n d e u n a á o t r a . Güíííi/Ihí. ÍJgota á 
gota la sur sB apoca, ro l ' , q u e d c m u o s l r a q u e t o d a s las c o -
sáis l l e g a n á s u Un p o r g r a n d e s q u e scan , v q u e los c a u d a l e s m a s 
g r u e s o s se d c s l r u v o n , s i f a l t a u n a p r u d e n t e e c o n o m í a . Q n o d 
g i i t i a t h n d e f i c i t , t i i n d è m p e r i l . \\ — artíítica. L a q u e se padece 
en l o s a r l c j o s . M o r b u s a r i i c a l n r i s . || — caduga ó cota coral. 
bpii.ri'sía. II — SHRRNA. P r i v a c i ó n t o t a l d e la v i s t a s i n s e ñ a l e x -
t e r i o r n i l e s i o n s ens ib l e c n l o s o j o s . G l a u c o m a . || no parí vxa 
gota u n agua. r x p r . c o n q u e se e x p l i c a la a v a r i c i a y m e z q u i n -
d a d d e a t e u n a p e r s o n a . S o r d i i l A i l l i b e r a l i t a i e e s t . | | no Q i ; i ;nA« 
gota n i ! sangre BN B i . c i i B i t i ' o . f r . f a m . q u e o x p l i c a e l d e m a -
s i a d o s u s l o ó t e m o r i ' c p e n l í n o d o a l g u n o . ¡ H e t u e x a n i m a r i . | | 
no ver gota. I r . N o v e r <i v e r m u y poco p o r f a l l a d e l u z ó de 
v i s l a . N i l ( i d i a a d ü m v i d e t . [[ suhar i.a gota tan goriu. f r . 
f a m . c o n q u e se p o n d e r a o! a l a n q u e se t o m a a l g u n o p a r a c o n -
s e g u i r l o q u e i n l c n l u . M u l l i t i n e x s u d a r e . 
G O T E A D O , D A . a d j . L o q u e e s l á i n a n c b a d o c o n go t a s . 
G O T E A R , n . Caer u n l i c o r g o l a ¡i g o l a . S l i l l n r e . | | m e [ . D a r ó 
r e c i b i r a l g u n a cosa á p a u s a s ò c o n i n l e r m i s i o n . S t í l l a r e , s e n -
s in t , a e i / r é l a r g i r i . 
G O T E R A , f. L a c o n l i n u a c i o n d e go las d e a g u a q u e cae c n l o 
i n l e r i o r d e las casas, y l a m b i e n l a h e n d e d u r a ó p a r a j e del l e -
c h o p o r d o n d e can. S i i l í i c i d i u i n . |] E l s i l i o e n q u e cae el a g u a 
de los ¡ e j a d o s ó la s e ñ a l q u e de j a , ( ¡ u t t a e d e r i d e n t i s l o r n s , ves-
t i ' l i u m . | i L a cenefa ft c a í d a de, l a t e l a q u e c u e l g a a l r e d e d o r d e l 
dosel (t d e l c i e lo d e u n a c a n i a , s i r v i e n d o d e a d o r n o . I - u c i n i n 
p e m i l i s q u á a u l a e a c t t e c t i o r n a r i s o l e m . || i.a gotera cava á 
i.a i ' i E i u t A . r c f . que. e n s e ñ a q u e l a c o n s t a n c i a ( i c o n t i n u a c i ó n 
vence las m a y o r e s d i f i c u l t a d o s . C u l t a e a v a t l a p i d e m . | | es ona 
gotera. e \ p r . c o n i j u e se s i g n i f i c a la c o n U n u a e i o n f r e c u e n t e y 
suces iva d e u n a cosa ; c o m o se d i c e del q u e e o n I i i m a m e n t c v i e -
n e á p e d i r , q u e es u n a gotera. P e t i t o r i i n p o r t u n u s es t . j | quien 
NO ADORA Ü QUITA GOTKRA, IIAGB CASA ENTERA. l'Cf. q i lC CllSC-
ñ a el c u i d a d o con q u e se debe a c u d i r a l r e m e d i o de los ma les 
en sus p r i n c i p i o s , Antes d e q u e sean g r a n d e s . P r í n c i p i l s o b s t a . 
G O T E R O N , m . G o t a m u y g r a n d e de a g u a l l o v e d i z a . I n g e n s 
g u i t a . 
G O T E R O N C 1 L L O . m . d . d e goteros. 
T G O T I C A , f. d . d e gota. 
G Ó T I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a G o e t a y á l o s godos . 
G o t h i c u s . II G e r m . N o b l e , i l u s t r e . 
T C O T I L L A , T A . f. (1. ( le gota. 
G O T O S O . S A . ad j q u e se a p l i c a a l (p ie p a d e c e l a e n f e r m e d a d 
de l a g o l a . V o d a g r o s a s . \\ V o l . Se d i c e de l a v o d e r a p i ñ a q u e 
t i e n e t o r p e s los p i é s p o r e n f e r m e d a d . A r t h r i t i c u s . 
f G O T B O S O , SA. a d j . a n t . gotoso. 
f G O Y O . n i . a n l . gozo. 
G O Z A M 1 E N T O . m . a n t . I . a a c c i ó n y efecto d e g o z a r d e a l g u n a 
cosa. 
G O Z A N T E , p . a. d e gozar. E l q u e goza. 
* G O Z A R , n . T e n e r y p o s e e r a l g u n a cosa , c o m o d i g n i d a d , 
m a y o r a z g o ó pe ida . F r u i , p o l i r i . | | r'. T e n e r g u s l o , c o m p l a c e n c i a 
y a l e g r í a d e a l g u n a cosa . G a u d e re . [[| gozar t i n m o s . i r . V . 
IHOS. ¡| — UNA MUJER, f r . V. M U J E R . ] || GOZAR Y GOZAR. CXpr. COI1 
q u e se d o n ó l a e l c o n t r a t o e n t r e d o s í) m a s pe r s ona s , p o r el cua l 
se p e r m u t a n las poses iones y a l h a j a s s o l a m e n t e en c n a n t o a l 
u s u f r u c t o , c o m o u n a v i ñ a p o r u n o l i v a r . B o n o r u m t m f n i e m s 
p e r m i t t a t i o . 
G O Z G U I L L A S . f. p l . a n t . eosQun.i.AS. 
G O Z G U I L L O S O , SA. a d j . a n l . cosqoim.oso. 
G O Z N E , m . P ieza d e m e t a l en figura de a n i l l o , e n l a z a d a con 
o t r a d e l a m i s m a f o r m a y m a l c r í a , ; s i r v e p a r a d a r m o v i m l c n 
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t o A las cosas ( [uc se a b r e n y c i e r r a n , c o m o p u e r t a s , v e n t a n a s 
cof res , etc. A m m l i f e r r e i , è q u i t w s p e n d e n t e s f o r e s v e r i u n i u i : 
G O Z O . m . J ú b i l o , a l e g r í a . L a c i i t i a . \\ De le i t e y c o m p l a c ê n c i a 
q u e r e s u l t a d e l b i e n ((ue se [losec. G a u d U m . \\ L a l l a r n a r a d u q u e 
l e v a n t a l a l e ñ a r n e n i i i l a v seca c u a i u i o se i ¡ u e i i ) a . i l e p e n ü m t 
r a m a s a U o r u m i n f o c o ( l a m m d u . | | ])1. C o m p o s i c i ó n m ó l r í c u , en 
q u e se r e p i t e a l i l u de cada c o p l a u n m i s m o c s t r a m b o t c : Má-
cense (le o n l i n a r i o en l o o r de l a V i r g e n S a n l í s i m a í> d e l o s san-
ios . P i i p o e m a Us q e n a i \\ v. t G o m e x m . p o / o . n : f . c o n q u e sC 
da íi c n l c n d e r I j a l i e r s c d e s v a n e c i d o a l g u n a cosa c o n q u e sir c o n -
tal) . ! , ¿ c / m / i m d e i e . \[ s o CAimn de nozo . f r . no cahi-h i>s cos-
tínto. II saltar n i ! Goi.0. i r . l i s i a r s u u i a m u i i l c gOZOBO. Ga i iU io 
e x i i l i a r e . 
G O Z O S A M E N T E , a d v . m . C o n g o z o . I . a e t è . 
G O Z O S Í S L M O , M A , a d j . sup . d e gozoso, l a e i i s s i m u s , j i t a t n -
d i s s i u m s . 
G O Z O S O , SA. a d j . A t e í r r e , r e g o c i j a d o , e o n t e n l í s i m o d e l b i e n 
q u a se posee. G a u d e n s , l a e t u s . | | a n t . L o q u e se c e l e b r a c o n 
g o z o . 
G O Z Q U E , m . P e r r o p e q u e ñ o m u y s e n t i d o y l a d r a d o r . C a n i s 
g o i h i a t s . 
G O Z Q U E C I L L O , m . el. de oozol'h. 
G O Z y U E J O . m . d . d e ü o z g r n . 
f G O Z Q U I L L O . m . d , de «o/üi-k. 
G H 
G R A B A D O , n i . A r l e q u e e n s e ñ a á esc!di>ir f i j a r a s , ó r n a l o s ó 
l e t r a s en t á m i m i s de m e t a l , 0 t r o q u e l e . i , ú en p i e d r a s f i n a s . L l á -
m a s e c i i A i i i n o diü.ch 6 ni! estampas el q n e se l i ace en p l a n 
c l i a s de c o b r e 6 t . i b l i i s de m a d e r a ; y grahauo en hueco ó en 
fosoo ct <¡uc se i j e c u t a en t r o i p i e l c s de m e t a l , en m i n t e i a ó e n 
p i e d r a s f inas , p a r a a c u ñ a r m e d u l l a s y f o r m a r se l los . £ P u r a q u e 
se l l a m e giíaiiado n u i . c n ó KN oui.ce, debe en j a i s e n t i r e s t a r 
hecho con e l b u r i l x o b r e p t a n c l t i ' s d e c o b r e , a c e r o ú o t r o m e t a l 
que se p n r e z c a á e s to s e n l a d u r e z a y d u c t i l i d a d , p u e s s i e s t á 
t r a b a j a d o s o b r e m a d e r a (i p l o m o , se d e n o m i n a grauatio r > ' 
maukra ó en i ' i . o . n o . ] S c u l p t u r a , d i c t a t u r a , i n q t u l d e p r e s s a c 
¡ m t u j ' t n e s e l c a v a n t e s u n t . (_\\ kstaM^a.] 
G H A Ü A D O H , R A . n i . y f. E l ( ¡ u c p r o f e s a el a r l e d e l g r a b a d o . 
S c u l p t o r , c a e l a t o r . 
G l i A I t A D U U A . f . L a a c c i ó n y e fec to de g r a b a r . C a e l a t u r a , 
s c u l p t u r a . 
* ( ¡ I t A l t A l t . a. E s c u l p i r y s e ñ a l a r a l g u n a cosa en m e t a l , m a -
d e r a ó p i e d r a , c o m o escudos d e a r m a s , ef ig ies , l e t r a s e l e . C a e -
l a r e , s c i t t p e r e . [ | | m e l . F i j a r en e l á n i m o a l g u n a espec ie . Se 
u s a t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . ] | | — iín dui.cr. I r . S e ñ a l a r l o d o 
g ú n e r o d e figuras, o r n a t o s 6 l e t r a s e n [ p l a n c h a s de c o b r e ú o t r o 
m e l a l d u r o c o n e l b u r i l . S u p r í m a s e l o que s i r jae de t a d e f i n i -
c i ó n . ^ c o b r e , m a d e r a ú o t r a m a t e r i a , q u e f á c i l m e n t e r e c i b a l a 
I m e l l a d e l b u r i l c o n so lo el i m p u l s o d e la m a n o d e l a r t i s t a . 
I m a g i n e s i n l a m i m l a e r e á s c a l p r o d e l i n e a r e , a d u m b r a r e . |] — 
es iÍukco ó en FONiio. I r . E i c u l p i i ' en u n t r o q u e l d e m e t a l u n a 
f l í í i i r a ó a d o r n o , d e m o d o q u e i m p r i m i é n d o l a en l a c r e ó c u o l r a 
m a l c r í a b l a n d a , q u e d o d e m e d i o r e l i e v e . L o m i s m o se b a c e e n 
Ins p ie ib 'as l i n a s ; p e r o e l m e c a n i s m o es d i v e r s o , ¡ w a y i n e s c a e -
l a r e s e u l p i a r á d e p r e x s f l . 
G t t A l i A Z O N . f. S o b r c i m r s l o d e p i e z a s g rabadas . O p u s c á e l a -
t u r n s i t p e r p a s i l i t m . 
•j G l l . U l i í J A N T E . a n l . p . a. d e ouacejar. E l q u e g r a c e j a . 
t G U A C E . ) A l t . n . c i u s c H A n s i í . J o c a r i . ¡[ D e c i r g r a c e j o s ó e b i s -
les . I ' a c ú t i a r i . 
G H AGUJO, n i . G r a c i a , c b i s l c y d o n a i r e f e s t i v o e n h a b l a r . L e -
p o i , u r b a n i l a s , f e s t i v i t a s . . 
* G R A C I A , f. D o n de D i o s s o b r e f o d a l a a c t i v i d a d y e x i g e n c i a 
de t m e s l r a n a t u r a l e z a , s i n m i n i o s n i p r o p o r c i ó n d e p a r l e n u e s -
t r a , y s i e m p r e o r d e n a d o a i Jo^ro d e ¡a b i e n a v e n t u r a n z a , ( ¡ r a -
l l a d i v i n a . II D o n n a t u r a l q u e bace a g r a d a b l e á l a p e r s o n a q u e 
l o l i e n c . G r a t i a , v e n u s t a s . \\ C i e r l o d o n a i r e y a t r a c t i v o q u e se, 
a d v i e r t e en la f i s o n o m í a de a l g u n a s personas" G r a t i a , ç l c g a n -
t i a c o r p o r i s U B e n e f i c i o , d o n y L i v o r { j u e se bace s i n m e r e c i -
m i e n t o p a r t i c u l a r . G r u t í d , f a v o r . ¡| A f a b i l i d a d ) ' b u e n m o d o en 
ni t r a t o eon l a s pe r sonas . J i n i n u n i t a s , s u a v i i a s , a f f a b i t i t a s . \\ 
G a r b o , d o n a i r e y despe io en la e j i u m c i o n de a l g u n a cosa . F J e -
g a n t i a , v e n u s t a s . \\ L a b e n e v o l e n c i a y a m i s t a d d e o l i o . ISeuc-
v o l e n t i a , a m i c i t í n . ¡J C b i s l n , d i e b o a g u d o , d i s c r e t o y d e d o n a i -
r e . F a c e t i a e , s a l e s . \\ f a m . E l n o m b r e d e cada u n o . S o m e n c u -
j u s q u e p r o p r i u m . | | p r o v í n . VA a c o m p a f i a m i e n l o q u e v a d e s p u é s 
d e l e n t i e r r o á l a casa de l d i f u n t o y e l r e s p o n s o q u e se d i c e e n 
e l l a . P o m p a f u n e r i s . [ ¡ | T i t u l o d e h o n o r q u e se d a e n f n - l a t e r r a 
á l o s a r z o b i s p o s y á los d u q u e s , y d e c o n s i g u i e n l e e q u i v a l e e n 
u n o s casos a l t r a l a m i e n l o de u . t S T i i i s i . i i A y en o t r o s a i d e ex-
cei.kncia. II gracia ó «hacia hontificia. L a b u l a ( ¡ u e d e s p a c h a 
e l p o n b b c e en m a t e r i a s de giucia, c o m o la b u l a d e l a C r u i a -
d a . ] ] | — de o í o s . E u l r e gen t e r ú s t i c a el i>an; y asi s u e l e n d e c i r 
p o r m o d o d e j u r a m e n t o y a s e v e r a c i ó n ; p o r esta guacia m i 
dios, l o m á n d o l e e n la m a n o y b e s á n d o l e . P a ñ i s . | l — de niño 
h m V.\ d i d i o ó l i c c b o t \ \ K p a r e c e se r s u p e r i o r á la c o m p r e n -
s i ó n p r o p i a d e su edad . P a e r i l e p o r , t j r a i i a , v e n u s t a s . || — ori-
ginai.. L a q u e i n f u n d i ó D i o s à m i e s l r o s p r i m e r o s p a d r e s en el 
es tado de la i n o c e n c i a . O r ^ i n a t i s g r a t i a , [¡tgracias al sacíB. 
G R A 
Las d i s p e n s a s d e l e y ó c o n c e s i o n e s d e f a c u l t a d , t i t u l o 6 p r i v i l e -
g i o q u e se o t o r g a n p o r et r e y m e d i a n t e u n s e r v i c i o p e c u n i a r i o 1 
II c . i E i i dh i.a gracia di! A i .GVNo. f r . m e t . P e r d e r s u v a l i m i e t i l o 
y l a v o r . A i i c u i u s f a v o r e m n a l i j r a t i a m a m i t l e r e . I | caer es 
gracia, f r . A g r a d a r , c o m p l a c e r . O r a i u m e l a m a b i i e m esse )\ 
D^DO GRACIAS l'OR AGRAVIOS. MÍGOCIAN I.OS IIOMBIIES SABIOS 
i v f . ( p i e e n s e ñ a y aconse ja , q u e p a g a r las i n j u r i a s c o n b c n e í l -
eios y agasa jos , es la m e j u r v m a s a c e r t a d a m a x i m a de los h o m -
bres p r u J e n t e s y d i s c r e t o s . I t c n e f i c i i s i n t M i a o n v i n c e r e s a p i e t t -
l i s es t . \) daii guacias. I r . c o n q u e se m a n i l i e s t a c l a^ radec i -
m i e n l o p o r e l h e n e í i n o r e c i b i d o . A i j e r c q r a t i a s . \\ dkcib hoí 
guacias. I r . D e c i r a l g u n a s c l a r i d a d e s ¡j m í a p e r s o n a a i í n e r z a 
de l r e s e n t i m i e n t o q u e se t i e n e c o n e l l a . O b j u r g a r e, v e r b i s p u n g i -
r é [| de gracia, m o d . a d v . G r a l ú i l ; i i n e n t e , s i n p r e m i o n i i n l e i e j 
a l g u n o . O r a l i s . || dü so hkm.a gu icia. m o d . a d v . De su p rop ia 
v o i u u l a d . S p o n t e s n á , l í b e n t c r . l [ \ en gracia de alguno, mod , 
a d v . l ' o r s e r v i r , f a v o r e c e r íi e o m p l a c e r á a l g u n o ¡] iiackr gra-
cia, f r . C o n d o n a r u n a p a r t e d e l p r e c i o c o n v e n i d o o de una deti-
da . | | i i A C i i i i guacias. I r . a n t . da t i gracias.] || mas vai.h c \ b r 
en gracia que ser gracioso, rot", q u i : e n s e ñ a q i i e á veces pue-
de m a s l a f o r t u n a y d i c h a d e u n s u g e l o q u e el m é r i l o (le o t ro . 
iVoti t t t m f a c e t u m i n t e r e s t esse q n i i m g r a t i o s u i n . \\ no kstÍ 
gracia KN casa. f r . f a m . c o n q u e se e \ p r e í a q u e a l g u n a p e r í o -
n a c s l á d i s g u s l a d a y d e m a l h u m o r . U í c e s e t a m b i é n n o rstar 
di; guacia ó no estar i>aiia gracias. A t r d b i l i c o r r i p i , f a s ü -
d i a , t a e d i a a f f i c i . || qué guacia! e \ p r . enn q u e se r t ' c h a u l a 
p r i ' l i ' i i s i o u d e a l g u n o , ó sí! n o l a d e d c s p r o p ó s i l o . Qh«mi b e l l i l 
II l i t i F K i u u guacias, f r . a n t . dar gracias. [|| vaya en gracia. 
e \ p r . q u e m a n i l l c s l a a n u e n c i a 6 c o n i o r i n i d a d . ] 
C l t A C I A B L E . a d j . Se a p l i c a á la p e r s o n a i n c l i n a d a i l i i e c r 
g r a c i a s , y q u e es a f a b l e en el ( r a l o . A l f a b i l i s . b e n U j m t s . | | L o q u e 
es f á c i l l í e c o n ç e d e r . Q u o d f a c i l e c o n c e d i p o t e s t . 
i ( ¡ R A C 1 A D E 1 , f. P l a n t a m e d i c i n a l de hojas m a s anchasnuo 
l a s d e ! h i s o p o , y d e l l o r q u e t i r a a l g o á e n c a r n a d a . 
G R A C I A D O , D A . a d j . a n t . F r a n c o , l i b e r a l ó g r a c i o s o . 
G R A C I E C I T A . f. d . d e GRACIA. 
G R Á C I L , a d j . a n t . S u t i l , d e l g a d o ó m e n u d o . 
t G R A C I L I D A D , f. Oblcadiíz. C r a c i l i t a s . 
G R A C I O L A , f. Y e r b a m e d i c i n a l y a m a r g a , c o n l o s l n l l o s c o -
m o d e p i é y m e d i o d e a l t u r a , r o l l i z o s , l a m p i ñ o s y cubiertos de 
hojas a n g o s t a s y a f e r r a d a s , las i l o r r s b l ancas a m a r i l i o n l a i , y 
las s e m i l l a s m e n u d a s . G r a t i o l u o l f i c i n a l i s . 
G R A C I O S A M E N T E , a d v . m . C o n g r a c i a . V e m i s t è . ¡ [ S i n g r e -
m i o n i r e c o m p e n s a a l g u n a . G r a t i s , g r a t i o s ' e , g r a l i i s . 
G H A C i Ü S I C O , CA. a d j . d . d e gracioso. 
G R A C I O S I D A D , f. H e r m o s u r a , p e r f e c c i ó n ó exce lenc ia de al-
g u n a cosa , q u e d a g u s t o y d e l e i t a á l o s q u e l a v e n ú oyen, l e -
p o r , v e n u s t a s . 
1" G R A C I O S I L L O , L L A . a d j . d . d e gracioso. 
i G H A C I O S Í S I M A M E N T E . a d v . m . sup . de gbaciosambstí, 
G R A C I O S Í S I M O , HIA . a d j . s u p . de gracioso. VíiWÍ iepidits. 
1 G H A C I O S I T O , T A . a d j . d . d e gracioso. 
G R A C I O S O , SA. m . v f. E l c o m e d i a n t e q u e e jecuta siempre el 
p a p e l d e e s l i l o f e s t i vo"} ' c h i s t o s o . Mi in t t s . | | a d j . q u e se a p l i c a i 
las p e r s o n a s y cosas c u y o a s p e c l o l i e n c c i e r t o a l r a c t i v o que de-
l e i l a á l o s ( ¡ u e las m i r a n , l . e p i d n s , g r a i n s . [[ C l u s l o s o , ¡naido, 
l l e n o d e d o n a i r e y g r a c i a F e s t i v u s , f ace tus . \] Incl i i iLi i loá h i -
cit g r a c i a s . B e n e f i c u s , f á c i l i s | | L o q u e se d a d e balde ó de gra-
c i a . C r a t u i t u s . II P o r a n l i l r a s i s s i g m l i c a l o r i d í c u l o y e x l f i i n -
g a n l e ; y a s í se d i c e : gracioso e n r e d o , graciosa respuesla, 
c u a n d o e n a m b o s se e n e u c n l r a u n d e s p r o p ó s i t o . I m u l s i t s , injit-
c u n d a s . 
t G R A C I R . a. a n t . aoraoecer. 
* T G R A D A , f. E s c a l ó n ó p e l d a ñ o . G r a d n s . ¡| L a r e j a ó locillorift 
d e l o s m o n u s l e r i o s d e m o n j a s . I » m o n i a l i b u s cub i c i t lm i t exteris 
s a l u t a n d i s . \\ L a l a r i m a q n e se sue le p o n e r a l p i ó de los aliares, 
A l t a r i s s c a i n n u m , s e a b e i l u m . [ II P l a n o i n d i n a d o q u e s e c n i i i -
t r u y e d e c a n t e r í a á la o r i l l a d e l m a r ó de a l g ú n r i o , para (alin-
ea r e m b a r c a c i o n e s , d á n d o l o e l d e c l i v i o necesa r io Ã f in { [ u c i s l j ! 
r e s b a l e n c o n f a c i l i d a d , c u a n d o y a c o n c l u i d a s se b o l á n ¡tiagua.] 
II / i . G a l . I n s t r u m e n t o d e m a d e r a de l i s u r a casi cuadrada li ma-
n e r a d e u n a s p a r r i l l a s g r a n d e s , con el cua l se a l l a n a la l i rrra 
d e s p u é s d e a r a d a p a r a s e m b r a r l a . Se l l a m a guada m Di ív i ra , 
c u a n d o t i e n e u n a s p u a s d e p a l o ó h i e r r o , y de cota, ciihihIoen 
v n d e l a s p u a s l i e n e r a m a s q u e d e j a n la t i e r r a l i s a , J tw ln iw , 
c r a t e s . \\ p l . L a s [ L a g r a d e r í a J q u e h a y en l o s tea t ros (!e co-
m e d i a s y p l a z a s d e l o r o s á l o s l a d o s debajo d e losaposcnlM. 
G r a d a s i n s p e c l a c u l i s . \\ E l e o n j n n l o d e escalones que soflen 
t e n e r l o s e d i l i e i o s g r a n d e s y m a i e s t u o s o s d e l a n t e de síi pórtico 
ó f a c h a d a . G r a d a s s u b d i a t e s h i c iedib i t s s a c r i s e l p i í W i c i J . j|sba-
nA Á grada, m o d . a d v . a n t . De g r a d o en g r a d o . [ | | eo s chadi. 
e x p r . a n t . q u e d e n o t a b a e s l a r d e s t i n a d a u n a g r a d a del corral 
d e c o m e d i a s á las m u j e r e s en c i e r t a s r ep re sen t ac iones . } 
G R A D A C I O N , f. i l ú s . P e r í o d o a r m ó n i c o q u e v a su l í i endo de 
í í r a d o en g r a d o p a r a e x p r e s a r m a s u n a f é e l o . Gí-<id<r/io m i i i i M . 
jl F i g u r a r e t ó r i c a en q u e l a o r a c i ó n asc iende p o r grados nasla 
l l e g a r á l o s u m o , ó d e s c i e n d e h a s t a t o í n f i m o . Crí i i f i i J io . | ¡anl . 
GRADUACION. 
G R A D A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e g radas . G r a á a m . 
* G R A D A R , a. p . C o i . A l l a n a r l a t i e r r a d e s p u é s di!arada con 
el i n s t r u m e n t o l l a m a d o u n i d a . Occa re . U l a n t . D e t e r m n i í r . 
d e f i n i r . |j v . a n t . A l e b r a r s e , h o l g a r s e ^ 
G R À 
G R A D E C E U . a. a n l . x c n i B F . C K n , 
•f G I t A D E R A , f. p r o v i n , gredar,. 
G R A D P - R Í A . I". E l p o n j u t i l o (In g r a d a s . R e g i i l a r m m i l c sc a p l i c a 
t o l o ¡t las { i r a d a s q u e s u e l e » t e n e r l o s a l i a r e s . G r a d a t t o . 
I G R A D K R Í O . 111. GiiM>r.i\ÍA. 
t G R A D E R O , i n . a n t . E l q u e e s l á o r d e n a d o d e ó r d e n e s m e -
í G H A D I E L L O . m . a n t . G r a d o ó v o l u n t a d . 
G R A D I L L A . ('. (\. d e guada, j) E s c a l e r i l l a p o r t á t i l . \\ E l m a r e o 
pa ra f ab r i cE i r l a d r i l l o s . F o r m a l a i e r i b u s f i n g e n ü i s . \\ a n t . i ' ^ i i -
DIIT.AS 
T G R A D Í O L O , m . Y e r b a c o n las I io j a s d e f i g u r a d n cspad : i , 
í i i i i i t i a v n d a s y a l t e r n a s , e l t a l l o s e n c i l l o , l : i t i i | i i f i o , t o m o ( l e (los 
Ii i ' ís d e a l i n r i i , las l l o r e s d e c o l o r p u r i n í r e o y un i m a esp iga i c r n i o s a . G l a d i o l u s c o i m m t n i s . 
1 G R A D I H . a. a n l . agiupkceh. |] a n t . ] ' n i ;MiAR. 
* G R A D O , id. guada p o r e sca le i ) . j¡ 1.a t n - a d i i a e i o n fp io u n o 
l i n i o e n su r e s p e c t i v a c a r r e r a . D u / t i i t a U s o n t o , l o c u s , g r n f l i i x , 
¡¡ E n l o s p a r e n l e s e o ? el n i ' u n e r o d é ¿ l e n e v a c i o m ' s q n i í l i a y l i a s l a 
cbiIa u n o d o l o s p a r i e i t l e s , r o i i l a n i l o i l i s i le e l a b u e l o c o m ú n . 
<¡o<jiKiliott>s g r a d u s . | | F.u las u n i v e r s i d a d e s rs el l í l u l o y h o n o r 
q u e so. ( l i l H l <\\w se. ^ i^Hlv ia en a l t í i m : ! ( n i ' i i l l i i i l ó c i e i i i ' i : ! , eo ino 
GR A n o d e b a c h i l l e r , d e d o c t o r e le . t i r o i i u s a c a t t a m i c u s . | | n i e l . 
L . i m e d i d a ele la c a l i d a d y o s l a d o de u n a eo>a C r t u l n x . \\ G v a m . 
C a l i d a d en l . i s i ^ n i t i e a e i o n de las voces, c o m o p o s i t i v o , c o m j i a -
r a l i v o y s u p o r l a l i v o . G r a d a s . |j t o r . ( l a i l a u n a de las d i f e r e i i l n s 
i n s l i i n e i a s n u e p u e d e t e n e r u n ¡ i l e i l n ; y a s í se d i c e : en grado 
(te a p e l a c i ó n , c u grado d e m i s l a e tc . S t a i n s , r j r a d u s . ¡\ . l /n í . 
C u a k i H i e r a t i c las t n s c i en l a s y s e sen ta p a r t í s i g u a l e s en <¡iic se 
c o n s i d e r a d i v i d i d a l a c i r e n n f e c e i u i a de eada c í r c u l o . C i r c u i t 
p a r s t e r c e n t e s i n i a c l s e x a g c t i i i i n . t l l a n t . v o i . ü K T * n , 3 II p l . I-os 
ó r d e n e s m e n o r e s q u e se d a n d e s p u é s d e ta t o n s u r a , q u e s o n c o -
m o esca lones p a r a s u b i r á l o s d e m á s . Oí d inas m i n a r e s . £11 (du-
do Á n i o s . l o e . a n t . guacias à pios.] (J m t chapo ó n n s u guapo. 
m o d . a d v . V o l i i n l a n a y t i i i s t o s a i n e i i l e . S p o n l è , l i b e n t e r . ¡[pe 
GBAtio ks c r t A u o . m o i l . u d v . l ' o r p a r t e s , s u c e s i v a m e n l e . G r a -
d n t h n . |] n s grado superlativo, m o d . a d v , m e t . y Cam. J ín 
aumo p r a d o , c o n ckccso. K i m t s a d i m i l i t m £ ¡) iiaurh guapo, f r . 
a n t . pau guacias.] I ! mai. de s u GRAPo. m o d - i i d v . C o n r e p u g -
n a n c i a y d i s ^ n s l o , ¿i s u pesar . I n v i t l - , c o a c t é . \\ mai. su grado. 
expr . A su pesa r . / E y r e . || m grado m gractas. e x p r . c o n q u e 
se e x p l i c i t q u e a l u m i a s cosas se h a c e n s in e l e c c i ó n , y q u e n o 
m e r e c e n u r a c i a s . S o n es l q m d t j r m i a e o g u n i u r . | | s n n rn cha-
do. f r . a n t . S e r a i ^ u n a cosa de l t í ' i s l o y a p r o l ' a c í o n i lc u n o . 
* GR A D O S O , SA. a d j . a n t . G u s t o s o ' , [ v l a m b i e n ] a g r a d a b l e . 
G R A D U A C I O N , f. E l a c t o y e fec to d e í i r a d u a r . G r a d u u m rfí-
m e t i s i o . 11 La d i v i s i o n d e a l g u n a cosa en g r a d o s . G r a d t i m n d i v i -
s io- II L a c o n d e c o r a c i ó n ó d i g n i d a d d e u i i a p e r s o n a . C o n d f f i o , 
d i f j u i i a s . \ \ $ ¡ i l . guapo. 
1 G R A D U A D O , adj.1 m . j / i ¿ . E l o f i c i a l q u e n o t i e n e e n p r o p i e -
d a d el e m p l e o c o r r e s j i o n d í C H l c a l g r a d o <nie g o i a . Ar i í f r o í í i m i 
evectus . 
* T G R A D U A L , a d j . L o q u e e s l á p o r g r a d o s , ó v a de. ^ r a d o en 
g r a d o . í i i u r a d u s d i v i s a s . |¡ Q m . ] I ' a r t e de l a m i s a q u e sc reza 
e n l r u l a e p í s t o l a y e l e v a n g e l i o . |] S A i . i i o graiil'ai,. V . salmo. 
C R A D U A L M I i N T E . . ' idv. m . D e g r a d o en g r a d o . P e r g r a d u s . 
G R A D U A N D O , m . E l q u e e s l á p r ó x i m o á r e c i b i r a l g ú n y r a d o 
p o r la u n i v e r s i d a d . G r n â u a c a d é m i c o i n U i a m i u s . 
G R A D U A D O R , m . N o m b r e q u e s e d a ¡i v a r i o s i n s l r u m e n l o s , 
q u e s i r v e n p a r a g r a d u a r l a c a n t i d a d 6 c a l i d a d d e a l g u n a s cosas. 
G R A D U A R a. D a r á a l i í u n a cosa e l t i r a d o ó c a l i d a d q u e l e 
e o i T C s p o n ó e . M s \ ' n n n r e t y m n d e r n r e . \\ M i l . D a r á u n o a l g u n o de 
los g r a d o s , c o m o d e c - t p i l a n , c o r o n e l e l e . A d g r a d u m e l e v a r e , 
q r a d a m c o n f e r r e . \\ E n tas m i ve r s i d a des es d a r e l « v a d o y l í l u -
l o h o n o r í l i c o d e b a c l i i l l e r , l i c e n c i a d o ó d o c t o r en a l g u n a f a c u l -
l a d . Se usa m u s ( ' o n i i u u n c i i l e c o m o r e c í p r o c o . I i o c i o r i s v e t m a -
( f i s t i i g r a d u t n , í i l u l u w c o n f e r r e . | | S e ñ a l a r e n a l g u n a cosa i o s 
grados e n q u e se d i v i d e , c o m o c u aduar u n c í r e u i o , u n t e r m ó -
m e t r o , u n m a p a . G r a d u s i n d i c a r e . 
G R Á F 1 L A . f. L a o r i l l a q u e t i e n e n las m o n e d a s e n s u a n v e r s o 
6 r eve r so . DloHeioe l i w b u s , 
f G R A F 1 Ñ A R . a. a n t . araSah. 
* G R A F I O , n i . E l i n s i r u m en l o c o n q u e se d i b u j a n y h a c e n 
las l a h o r e s en las p i n t u r a s es tofadas ó c s / r a f i a d a s . C a e l u m . £ ] | 
a n t . Esr .niTo. | j a n t . gaufio p o r t r a s p o s i c i ó n . ] 
G R A F I O L E S , m . p l . l í s p e c i e d e m e l i n d r e s q u e se h a c e n e n 11-
c u r a de SS d e m a s i i t i e b u c o e h o s y m a n l c c a d e vacas . G u p e d l a e , 
b e l l a r i a . 
G R A F I T O , m . M i n , L a p i i p l o m o . C i í i p / i i i í s . 
G R A F O S J E T I t O . m . I n s l r u m e n l o m a t e m á t i c o , ' c o m p u e s t o d e 
u n B C i i i i c í r c u l o , c o n u n a r e g l a H u m a d a a l i d a d a , q u e d a v u e l l a s 
sobre u n eje l i j o en e l c e n t r o d e é l , en c u y o s e x t r e m o s h a y d o s 
P í n u l a s p e r p e n d i c u l a r e s . T i e n e u n » b r ú j u l a , y s i r v e p a r a m e d i r 
•mgnlos. i n s i r u m e n t u m m a i h e m a i i c u t n d i m e i i e n d i s a n i j u l i s , 
G R A J A . f. L a h e m b r a d e l g r a j o . H no emniíí-po he graja pe-
ia pa. I r . f a m . c o n q u e se e x p l i c a q u e u n o n o g u s t a d e h a c e r ó 
c r e r r a l g o en q u e r e z ó l a e n g a f i o . A b s i t , d a t u m s e n t i o . 
G R A í E A . f . C o n f i t e s m u y m e n u d o s d e v a r i o s co lo r e s - G r a n a 
t a e c h a r o c o n d i t a . 
G R A J E R O , J U . a d j . q u e se a p l i c a a l l u g a r d o n d e se r e c o g e n 
o a n i d a n l o s { ¡ r a j o s . G r u c u l o n m n i d u s . 
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t G R . U 1 E N T O . a d j . p . C u b . E l q u e d e s p i d o e l o l o r f u e r t e y 
d e s a g r a d a b l e de, ios n e g r o s . 
G R A M L L A . f. (1. d e graja, 
G R A . I O . m . A v e m u y s e m e j a n t e a l c u e r v o , c o n e l c u e r p o d : 
c o l o r v i o l á c e o n e g m z r o , e l p i c o y l o s p i f o r o j o s , y las u ñ a . ) 
g r a n d e s y negras . C o r v u s g r a c i i t i t s . 
G R A R ' E L O . m . d . d e c i u a o . 
t G R A J U N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e 6 sc p a r e c e a l g r a j o . 
G R A M A . I ' . Y c v l i a m e d i r i n a l m u y c o m ú n , c o n l a r a í z r a s t r e r a 
c i l i n d r i c a , c o n b a r b i l l a s d e t r e c h o on t r e c h o , y q u e se e x t i e n d a 
m u c l i o i l a s i i o j a s s o u a l u o s e m e j a u l e * íi l a s d i d I r i ' ^ o , y los l a -
l i o » ó e a ñ i l i i s c o m o d u m i p a l m o de a l l u r u , y I ro s rt c i n c o e s p i -
g u f t a s d e l ^ i d i í l a s l ' a n i c u m d a c t t j l o n M —db oi.oíi. ¡ M a u l a , es-
p e c i e d e g r a m a de o l o r m u y a g i - a d a l i l e , h a s l a n l c a p e t e c i d a (le 
ios g a n a d o ? , q u e f lo rece p o r m a y o y j u n i o . A n i l i o x a n i u i n o d o -
r a t w n . jl — m í viudos, guama dii oi.or. ]1 mas vai.k cumkr GIia-
jia y aprojo, y i R traiüi CAPIROTE Bs i : i , ojo, r c f r . q u e cuse -
ñ a ( | \ i c m a s \ ; t l c i i o c o c o n l i t i c r t a d y a d q u i r i d o I r g í l i m a m c n l e , 
q m ; i n i i c h o s i n e l la , ó n o a d q u i r i d o p o r m e d i o s l í e i l o s . ¡ l e l i o r 
est b u r c e l l a c u í n i j a u d i o , i / x ñ w t lo i tu ts p l e n a e u t i i j u r c j U s . 
GRA.11 A L . u t . K l t e r r e n o c u b i e r t o de g r a m a , tiraminosus n g e r . 
G R A S I A l . L A . f V e s t i d u r a l a i ' i í u has t a l o s p i ú s » m.vneVA d o 
b a l a r l e q u e se u s ó m u c h o e n l o a n t i g u o . T u t e a i s v e s t i s « m i -
q u i s u s i l a i a . II cota iiií .dalla. 
G R A . M A L l - F R A . f. ;>. C a l . llarrs. 
G R A M A R , a. p . G a l . i j A x t . D a r s e g u n d a m a n o a l p a n d e s p u v » 
de n i n a s a d o . Massa tn i t e r i t m s t t b i g c r e . 
G R A M Á T I C A , f. l i l a r t e d e h a b l a r b i e n y e s c r i b i r c o r r é e l a -
m e n l e . G r a t n m a f i c a . [| E l e s l u d i o d e l a l e n g u a l a l i n a . G r a n m a -
U c a l a t i n a . II — I'Ahpa. f a m . L a h a b i l i d a d ' q u e n a t u r a l n i e n f c v 
s i n e s l u d i o t i e n e n a l g u n o s p u r a m a n e j a r s e . S o l e r l i a , r e r u m 
a g e n d a m m p e r i t i a . 
G R A M A T I C A L , a d j . L o q u e p c r l c n e c e á l a g r a m á t i c a . C r a m -
m a t i c a l i s . 
G H A M A T I C A U I E í S T E . a d v . m . C o n f o r m e & l a s reg las d e l a 
g r a m á t i c a . O r a m m a t i c è . 
* G R A M A T i r . t ) . n i , l í l u n e e s t u d i a y sabo ó l i a e s t u d i a d o l a 
g r a m á t i c a , ó e sc r ibe d e e l l a . G i a m m a t k u s , q r a m m a t i c a e p r o -
fes so r . CU — ca. ad j . J.o q u e p e r l e u c c c ix l a g r a m á l i c a , c o m o l i -
g u r a gramática.] 
* G R A M A T K ' . O N . m . a u m gramático.^ E l p r c s i m i i d o d e 
g r a m á l i c o , 6 q u e solo sabe g r a m á t i c a . G r a n n n a l i . t i a . 
* G R A M A T I Q U F I U A . f. í m h . Coki q u e p e r t e n c r e (\ l a firnmá-
l i c a . [ M á s h i e u m e parece h a e l i i l l e r í a ó c a v i l o s i d a d d e u n g r a -
m a í i e o n j A<i f j r a n m a t i c a n i p e í l i n e n s . 
+ G R A M I D Ò . rn . a n l . iíraiiido. 
t G R A M I L , m . C a r p . I n s t r u m e n t o p a r a s e f i a l a r y U r a r l i i t c o s 
en l ; i m a d e r a . 
_ ( ¡ R A M I L L A , f. I n s l r u m e n l o d e m a d e r a p a r a e s p a d a r e l l i n o . 
t i e n e u n a v a r a d e a l i o , a h r m a s c e n el sue lo , y en e l c x l r e m o se 
s o l i r e p o n i ! el c a p u l l o d m a n o j o q u n se l i m p i a á g o l p e s de l a es-
p a t i i l l a . l ' a b u U i cu i l i m a n d è l c r i j e m h i m i i n i í t i t i i r . 
G R A M I N F O , N K A . n d j . L o q u e es de g r a m a . G r a m i n e u s . 
i G R A M 1 N I V O H O , R A . a d j . q u e se a p l i c a ; i i o s a n i t n a l c s q u e 
s e a l i n i e n l a n p r í u c i p a l m e n l c ' d e y e r b a . 
G H A M D S O , SA. adj L o p e r t e n e c i e n t e á l a g r a m a , 6 l a t i e r r a 
q u e c r i a esta y e r b a . G r a m i n e u s . 
* G R A N . a d j . gbanpr. S o l o se u s a en s i n g u l a r a n l e p u e s l o n i 
s n s l a n l h ' o , c o m o gran e m p e ñ o , s e r m o n e le . CLa r e g l a d a d a 
p a r l a m i s m a A ç a d c m a eu s n G r a m á l i c a es, ip te g r a n d e n o p i e r -
de p o r l o r e g u l a r l a s í l a b a d e , c u a n d o e l s u s t a n t i v o q u e s igue , 
e m p i e z a p o r v o c a l ; a u n q u e e n e m e l u g a r » e n v a r i o s o t r o s d e l 
D i c c i o n a r i o sc f a l t a á e l l a j i ' r t i e c t t t r u s . \\ l i l p r i n c i p a l ó p r i -
m e r o en u n a c l j s e , c o m o cuan m a e s t r o d e san J u a n , giiají t u r -
c o , guau m o ^ o l ele. M a g n u s , p r i n c e p s , p r i m u s . 
G R A N A , f. H I t i e m p o en q u e se c u a j a el g r a n o d e t r i g o , l i n o , 
e á ñ n i t i o e le . T c m p u s q a n f r u g e s m a t u r c s t u n i . \\ P a ñ o d e c o l o r 
r o j o , M a m a d o a s í p o r t e ñ i r s e c o n l a c o c l i í n i l l a . P a u m i S c o c c i -
neus . i | L u e x c i e s c e n c i a q u e f o r m a c i e r t o i n s e c t o en l a h o j a de 
l a coscoja , l a e i i a l e x p r i m i d a p r o d u e e el c o l o r r o j o . G r a n u U a r -
b u s c u l á e i n l i a e r e n t e s , <]iiam h i n p a v c v a c a m n s cosco ja . | | c o c . m -
mm.a. II F l c o l o r con q u e se U ñ e e l pa t i o d i : esle n o i n h r e . Coc-
c ine i i s c o l o r . j | L a s e m i l l a m e n u d a d e v a r i o s vei- 'elales. (| — nr.r, 
PARAÍSO. CARPAÍIOMO. |¡ GRANA <> GRAVA QVIÍKMKS. L a CSpCCIe (le 
a t r a d í í a s m e d i c i n a l e s q u e c r i a l a cosco ja , y se, e m p l e a n p a r a te-
ñ i r d e r o j o c o m o la c o c h i n i l l a . G r a n a k e r m e s . ]) — m í sakgiir 
h e tobo, ó grana s i o i i A i i A . P u ñ o ó g r a n a , c u y o c o l o r t i r a ã 
m o r a d o , p o r l o c u a l es m u y i n f e r i o r á la o t r a . C o f o r c o c c i n m 
s u b v b s c i t n t s . |¡ iiaii un guana. I r . D í c e s e d e las p l a ñ í a s c u a n d o 
se d e j a n c r e c e r t a n t o , q u e s o l o s i r v e n pa ra s e n i i l l a . S e m i n a t a n -
l i t m p r u d u c e r c . 
G R A N A D A , f. E l f r u t o d e l g r a n a d o . P m i c u m m a l u m . |1 n i e l . 
G l o b o i t h o l a d e c a r t o n , v i d r i o , b r o n c e ó h i e r r o , casi de l ¡ a m a -
ñ o de u n a g r a n a d a n a t u r a l l l e n a de p ó l v o r a , c o n u n a e s p o l e t a , 
a t a c a d a d e u n m i s t o m i l a m n l i l c . L a s l l c v a l i n n l o s g r a n a d e r o s 
p a r a a r r o j a r l a s e n c e n d i d a s á l o s e n e m i g o s . Las h a y l a m i n e n 
m a y o r e s , que, se d U p a r a » c o n m o r t e r o s ó c o t í obuses . G l o b u l u s 
i g n t f e r m i s s i l i s . \\ — ai.par. p . M u r e . L a g r a n a d a q u e l l e n e los 
g r a n e s casi b l a n c o s v m u v d u l c e s ; M a l u m p u n i a m a l b i d t t m . [i 
— CAJ iN . p . M u r e . L a ' q u e ' t i e n e los g r a n o s ( le c o l o r c a r m e s í c o n 
u n s a b o r a g r i d u l c e nmv i'.us.lo-:o, y e s t a ; f o n las ¡ ñ a s c s t i m u d a s . 
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W a l u m p u m c u m p i t r p u r e u m . [¡ — i i i : . n . . L a f ¡ue se t l i s p a r a c o n 
m o r l c r o , p o r se r p o c o m e n o r l i n e 1 j b o n i b i t . G l o b u s i g n t f e r 
g r a n d l o r . 
G R A N A D E R A , f. J.a bolsa de v a f ¡ u c t a q i i f i l l e v a b a n l o s g r a n a -
d e r o s , en iJondo g u a r d a b a n las y r a i i i i ü i i s d e m a n o . P e r a ( j t o b u -
l i s r e j t i i / é r i s c o n d t e n d i s . 
O H A N A D E R ü . m . E l s o l d a d o r ¡ u e se escoge p o r s u t a l l a c n l r e 
l o d o s loa d e m á s , y s e r v i a á n l e s ¡ t a r a a r r o j a r {. 'ranadas d e m a n o 
ú i o s e n e m i g o s . H a y i n i . i c o m p a ñ í a d o s o l d a d o s d t i t s l a c lase e n 
cada b a l a í l o n d e i n f a n t e r í a y e n c a d a r e y i n i i e i d o d e d r a g o n e ü . 
M i l e s j d c i e n d i s g l o l m l i s i í j n i f e r i s d e s í h i a t u s . 
C I í A N A D K S , SA. a d j , a u t . giuiüadikd. 
G H A N A Ü Í . a d j . a n t . giunauino. 
G l t A N A O U . L A . f. L a f l o r de l a y e r b a p a s i o n a r i a . 
( i l t A N A D I L I . O . m . Á r b o l d e A m é r i c a c u y a m a d e r a es m u y 
m a m a y d e e o l o r e n c a r n a d o m u y o s c u r o . 
c a . ] II — m . L a llwr d e l g r a n a d o . M a l i p u n i d l í o s . 
* ¿ U A N A D O . m . Ár l )Ol i l u i r n o s í j u i n r e pies d e a K n r a , c o n e l 
I r o n c o l o r l u o s o , l o s r a m o s íi j i r o p o r e i o n d e l g a d o s , i a s bo j a s 
o b l o n g a s , ve rdes , l u s l r o s a s , las Dores á m a n e r a d e rosas , tie co -
l o r [ l e t i r a n a , s i n o l o r y c o n las h o j u e l a s p l i s a d a s , e l T r i d o g l o -
b o s o , m a y o r (|iie las m a n z a m i s , c o n !a co r t eza c o r r e o s a , c o -
r o n n d o d e d i e n l c c i l o s , y l l e n o d e u n o s g r a n o s e n r a i n a d o s , j u -
gOfQS y a y r i d u l e c s . Matus p ú n i c a . 11 — i ñ - ad j . m e t . N o t a b l e y 
s c Í K i l : i ú o . p r i n c i p a l , i t u s t r e V ' s c n g i i i o . p r i i u n s , i l h i s i r i s , e l e c -
íí.j. C H a u l . u i t A M i i ; ¡I a n t . ' L l o n o , c u m p l i d o . ] | | r o n chaña-
do m o i l . a d v . ant . f o r majoJ1 , p o r ü r u e s o . 
G R A N A L L A , f. G i a n i l o s O l i m a d u r a - ; d e p i a l a ó de o r o , ( p i e 
p o n e n los f r n í a y a d o r e s .y ] ) | a l i : r o s e n el c i m i e n t o i v a t p a r a a l i -
ñ a r m a s f á c i l m e i i l e . / ¡ í i i «en / í i m i r i «mí a r g e i i t i . 
( I H A N A t l . i i . i r s e l l e n a n d o el g r a n o en l a e sp ida . G r a n a e r n x -
t e sceve , f j i u i t i l e s c c r e . ¡{ G e n u . l í r i i - i r p i e c e r . 
G [ ^ . ^ ^ A T I ! . m . E s p e c i e de r u b í o r d i n a r i o . C a r b i t H c u l t t s n p y -
r o t t t s . 
( ¡ K A K A T l l L O . m . <1. d e ca*píate. 
( ¡ R A I S A T I f i . m . C i e r t o g é n e r o de t e j i d o a n t i g u o . T e x l i ( ¡ c u u s . 
G U A K A 2 0 N . f. K l a e í o y efecto d e g r a n a i ' . F n i g u m m a i t t r i t a s . 
i G R A S V E S T I A , f. anta, a i i i í i i a l e i i a d r á p e d o 
G R A N C Á S O N . m . G r a d o d e l u i r á d e l a i m p r e n t a , q u e es l a 
m a y o r q u e se usa . L i í f e r n n i w i C t u l e n d a i w n c l i u r a c t e r m a x h m i s . 
G R A N D , a d j . a n t . cíiakpk. | | — m c i t n . t ' .xpr. a n l . í l n y d e n o e b e . 
f G R A N D A , f. j i . A s í . kava. 
i G T t A T í D A K L E . n d j . a n t . craniik ó agr.vdaih.k. 
* G R . 4 N D Á N I M R . a d j . a n t . E l ( ¡ l i e es d e g r j i x i í í ¿ i i i i n o y es-
p í r i t u , [ t l i . q n a n h n i s . l 
•[ G R A N D A U I A . f. fam. gisanhor. 
G R A N D A Z O , Z A . ad j . a u m . d e cranpr. 
* G R A N D E , a d j . T o d o lo ( [ue e x c e d e á l o c o m ú n y r e g u l a r . 
M a g n u s , g r a n d i s . \\ a n t mucho. H — dií esi>aSa. K l que t i e n e l a 
p r e u m i n i i j i c i a d e poder se e u h r i r d e l a n t e del r e y , y goza d e los 
d e m á s p r i v i l e g i o s anejos á esla d i g n i d a d . H a y ¿ r a n d o s d e p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e , ( p i e s e d i s t i n g u e n en e l m o d o y 
l i e m p o de c u b r i r s e , c u a n d o h a c e n l a c e r e m o n i a de p r e s e n t a r s e 
i a p r i m e r a vex at r e y . I n n o l i i l i i n n h i s p a u o n m o n l i n e p r i i n u s . 
£ II c u n m n s H dh cuañuií m hspaña. i r . V. cubrir. 11 e.n guas-
oe. m o d . . u t v . E n ( a m a ñ o m a y o r . \\ neo!. C o n m u c l t a s c o -
m o d i d a d e s , c o m o u n a p e r s o n a r i c a . 2 
G R A N D I Í C Í A . f. a n l . <inAM>i"¿A. 
G R A N D K C I C O , C A , L L O , I . L A , T O , T A . a d j . d . d e guandu. 
G H A I V D J i í J i i N T E a d v . m . í l u r l i o , ó m u y b i e n . O p i i m è , q u i i m 
o p i i i n r , bene f a c m m . \\ u u l . u s iixtrbsio. 
G R A N D O R , a. a n l . f.ngrANoreiiit. 
G R A Í V D E Z , t'. a n t . ghasheza. 
G U A i S D I í Z A . í . K l l a m a ñ o e x c e s i v o d e a l g u n a cosa r e s p e c t o 
de o I r a d e l m i s m o g i í n c r o . M a g m l u d o . g r a n d i t a s . |] M a j e s t a d y 
Sor ter . M t i j e s l a s , a m p l t i u d o . \\ L a d i g n i d a d d e g r a n d e d e E s p a -a. t i o b i l h i m p r i m a d i g u i t a s m i f i s p a n i á . | | L a j u n t a ó c o u c u r -
v e n e i a d e los g r a n d e s de E s p a r t a . / ' » o < e m m n ò b i l i u m c o n u e n -
f u i . 11 a n l . L a c x l e n s i o n , t a m a ñ o y m a g n i t u d d e a l g u n a cosa . 
G R A N D E Z Ü E L O , L A . ad j . d . d c a i u N o u . 
+ G R A N D Í A . f. a n t . grandeza. 
G R A N D I F A C E R . a. a n l . E n g r a n d e c e r rtliaeer g r a n d e . 
tiRANDIFECHO, C H A . p . p . i r r . d e craniiifaceu. 
G R A S D I F I C E N C I A . f. a n l . gíiandeza. 
* G R A N D I L O C U E N C I A , f. C a l i d a d q u e c o n s t i t u y e e l e v a d o y 
t i d í l i i i i í ) e l e s l i l o . \ l i ¡ a g > i i l o q u e » ( i a . ' 2 
* G R A N D Í L O C U O , m . a n t . { J . o c r e o a d j . y q u e n o es a n t . j K l 
q u e l i a l i l a en e s t i l o s u b l i m e y e l e v a d o . £Gr«Hí / i i o<7« i i . í . ] 
G R A N D I L L O N , N A . a i l j . f a m . a u m . tío grímih. \\ L o q u e ex-
cede d e l l a m a ñ o r e g u l a r c o n d e s p r o p o r c i ó n , Jh.íío g r a m í i o r , 
e n o r m i i e r g r a n á i s . 
G R A N D l Ó S A M C N T I ! . a d v . m . C o n g r a n d i o s i d a d . M a g u i f i c è , 
esp l e n d l i t é . 
G R A N D I O S I D A D , f. G r a n d e z a , m a g n i f i c e n c i a . M a g n i f u - e u t i a , 
t p U n d o f . 
G R A N D I O S O , SA. a d j . G r a n d e , m a g n í l i e o . M a g n i f i c a s , s p l e n -
d i d u s . 
i ( i H A N D IS I ->T A M E N T E . a d v . m . s u p . d e chasdksi k>tb. 
G R A N D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e c R A S í i i r . 
G R A N D O N , N A . ad j . a u m . d e gbanjíe. 
G R A N D O R , m . E l (amaf io d e las cosas . G r a n d i t a s , m a g n i t u d o . 
G l t A N D O T E , T A . a d j . a u m . d e grande. 
G R A N D U J A D O . m . a n l . A d o r n o ó g u a r n i c i ó n r i u e se p o n í a 
a n t i g u a m e n t e e n a l g u n o s v e s t i d o s . 
G R A N D U R A , f. a n f . cranoor. 
G R A N R A D O , D A . a d j . L o i | u e e s l á r e d u c i d o íi f r r a n o , como 
p ó l v o r a (".ranhada. G r a w a t u s , q i a i K t f i m t l i g e t t u s . \] Lo q u e e s t á 
s a l p i c a d o ele p i n t a s . M a c u l o s u s , m a c u l i s d i s t i n c t us. 
( ¡ R A N E A D O R . m . E n t r e g r a b a d o r e s i n s l r u m e n l o de acero 
a e l i a í i a r i . ' i d o , r e m a l a e n u n a l í n e a r u n a l i e n a de p u n í a s 
m e n u d a s , p a r a g r a n e a r l a s p l a n c h a s q u e se h a n d e grabar a l 
h u m o . S c a l p m m c u i ' i i m e t e c h i n a t u m quo r a e l a l o t e t U t i t m u r . 
G U A N E A R , a. E s p a r c i r eJ g r a n o ó s e m i l l a en a l g ú n i e r r e n » 
R p a r g e r e s e m e n . \\ E n h e g r a b a d o r e s l l e n a r la s u p c i l l c i e d e una 
p l a n t i l l a de p u n i o s m u y espesos c o n el g r a n e a d o r p a r a grabar 
a l h u i i í o . S c a l p r o c u r v o e l e c h i m t o p u n c t í m c a e l a r e . 
* G R A N E L ( A ) , m o d . a d v . Ç S i n e s l a r e n s a c a d o ; v a s í se dice-
e n v í o á v m . p o r t a l b u q u e m i l fanegas d e cacao í'ciukei.. s u -
p r í m a s e l o q u e s i g t t e . l H a b l a n d o d e cosas m e n u d a s , conn> I r i -
'̂O, e e n l c u o e l c . s i n ó r d e n , t i ú m w o n i m e d i d a . A c e m u h n . J| 
D e m o n t ó n . 
G U A N E R O , m . S i l i o en d o n d e se r e c o g e y c u s t o d i a el grano. 
I U o r r c u u i , g r a n n r i m t . \\ m e l . E l p a í í , r e i n o 6 p r o v i n c i a m u v 
" a b i m i l a n t e d e g r a n o s , l í e g i o f r u m e n t o u b u n d a n a , f r a m t n i i 
u b e r r i m a . ' 
G R A N E V A N O . m . ai-qtitira. 
G R A N G U A R D I A . f. J f i í . L a t r o p a d e c a b a l l e r í a , aposlai la A 
m u c h a d i s l a n e i a d e m i e j ó r e à l o a c a m p a d o , p a r a u u a r d a r las 
a v e n i d a s v d a r av i sos . T ú r m a a n t e e x e r c i t a m e x c u b i u s o g t n s . 
( . ' I t A M C O . m . d . de . chano. 
G R A N I D O , m . G e m . L a p a g a de c o n t a d o . H — da, a d j . Germ. 
R i c o . 
( ¡ R A N I L L A , f. d . d e grana, jj E l g r a n i l l o t \ m l i c i t e el paito 
p o r e l r e v é s . T V a ' l i e n f a s q u e l a n n e ' t l a n u g o d i a q i t a e e x n d i e r t a 
r e l i n q u i t n r . 
G H A N l L L E I i O , R A . a d j . p . M u n c h . A p l i c a s e ã aque l los cerdos, 
q u e en el l i e m p o de la m o n l a n e r a se a l i m e n t a n en el monte da 
¡a b e l l o t a q u e casua l m e n t e e n c u e n t r a n en e l suelo . Parens gtai i -
d i b u s , q n u e s p o n t c e x c i d u n t , n u t r i t u s . 
G R A N I L L O , n i , d . d e cr ano. I | m e t . L a u t i l i d a d y provccVio 
a l g u n a c o s a u s a d a y f r e c u e n t a a a . L i i c m i f ! , e m o l u m e n t a m . | | T u -
m õ r c i l l o q u e n a c e e n c i m a d e Ja r a b a d i l l a á los cana r ios y j i l -
g t i i T o s . P u s a d a . 
G R A N I L L O S O , SA. a d j . L o cpie t i e n e g r a n i l l o s . G r a n a i u s . 
G R A N I T O , n i , d . d e graso. | | P i e d r a b e r r o q u e ñ a p r o p i a para 
( - d i / i c i o s , q u e f o r m a t o m o u n v s t í r a n o s , y la l i a y d e l a r i o s co-
l o r e s . P e t r a g r á n a l a . \\ p . M u r e E l h u e v e c i t o del g t i sano de se-
d a , ü a m b t j c i s o v a . \\ echar i-'s gramto bb sal. f r . A i i a d i r a l -
¡ í i i n a espee ie á l o q u e si; d i c e ú I r a l a , p a r a d a r l e ch i s t e , saiCmy 
v i v e z a . S a l e , f a e c t i i s r e m c o n d i r e . 
G R A N I V O R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a á los a n i m a l e s quese 
a l i m e n t a n d e g r a n o s . 
G R A N I Z A D A . 1. L a c o p i a d o g r a n i z o que cae d e una ves en 
a b u n d a n c i a y c o n c o u ü n u a c i o n . G r a n d a , g m i d i i u s t u rbo . \\ 
m e l . L a m u l l i t u d d e cosas q u e caen en a h u n d a i i c i a y con con-
t i n u a c i o n , I t i í j e n s c o p i a , c o n f l u e n l i n , r ü u v i e s . 
* G R A N I Z A R , n . C i i n p e r s . 3 A r r o j a r y d e s p e d i r l a s nubes gra-
n i z o . G r a n d i n a r e . \\ m e t . A r r o j a r u n a cosa con í m p e t u , menu-
d e a m l o y b a c i e n d o q u e c a i g a espeso l o que se a r r o j a . Crebro et 
v i o t e n t e r p r o j i c e r e . 
G R A N I Z O m . L a l l u v i a c o n g e l a d a e n el a i r e , q u e l a m b i n i m 
l l a m a pirura, c u a n d o es m u y g o r d a . O r a n d o . \\ m e l , grakhi-
da. II E s p e c i e de n u b e d e m a t e r i a g ruesa que se f o r m a en te 
o jos e n l r e l a s t ú n i c a s ú v e a y c ó r n e a . M a c u l a i n s t a r nub i t in 
o c u l o . ¡I G e n u . L a m u c h e d u m b r e d e m i a cosa. | | saltar como 
granizo fn albarda, f r . f a m . S e n t i r s e y a l l c r a r s e c o n f a c í M a i 
y n e c i a m e n t e d e c u a l q u i e r a cosa q u e o t r o d ice . P r o n m n ad ua-
c u n c l i a m esse . 
G R A N J A , f. H a c i e n d a d e c a m p o , cercada d e p a r e d á manera 
d e h u e r t a , d e n t r o d e l a c u a l sue le h a b e r u n a c a s e r í a domiesc 
r e c o g e l a g c i t i e de l a b o r v e l g a n a d o . F i i í n r u s t i c a . 
* G R A N J E A R , a. A u m e n t a r e l c a u d a l t r a í t e o n d o con ganados 
ú o í r o s o b j e t o s de c o m e r c i o . A c q t t i r e r e , c o m p a r a r e , lacrum fa-
c e r é . ¡I a n t . C u l l i v a r c o n e s m e r o las t i e r r a s y heredades , ««'dan-
d o d e l a c o n s e r v a c i ó n v a u m e n f o d e l ganado l l H a l i l a m t f t a t i 
a l e c t o , v o l u n l a d ó b e n e v o l e n c i a d e o t r o , l o g r a r l a , conseguirla. 
C E n este s e n t i d o es m a s u s a d o c o n r e d u p l i c a c i ó n ; c o m o , c a i * -
J ü A R S i í e l c a r i ñ o . ] ^ í í e r i i i í g m i i a m s i b i c o n c i l i a r e . 
G R A N J E O . » i . L a a c c i ó n y e f e c l o de g ran jea r . Quaestus, lu-
c r u m . 
G R A N J E R Í A . f. E l b e n e f i c i o d e las hac iendas del campo y 
v e n t a d e sus f i n i o s , <S l a c r i a d e ganados y t r a i o en e m w . 
Rei f a m i l i a r i á c u m quaes t t t a d u i í n i s t r a t i o . | | La g a n a n a a t nu -
l i d a d q u e se saca d e a l g u n a cosa . L t i o i i a i , e i i i o / i i m í n f i ' ' » - .r 
G R A N J E R O , R \ , m v f. E l q u e c u i d a de a l g u n a granja. Fu-
( i n a 
l l i ' i i s I) ¡i t l j . K l <\n\i c m p j p a pn g r a t i j i - i ¡.10. Se i.?.) l . u n i i i i 1 ! ! f u -
m o s u s l i i i i t í v o . n e g o t i a t o r , m e r c a t o r . 
G B A N O . n i . I.íi s o m i i l a v e l IV'.ilo t ic las m t r s r í , i ' o m o i l i ' l 
I r i y o , c e l i i i d a e l e . V n i n n m . \\ F a r m . K l peso í k ' u n f i i v i n o r t ' ^ i i l i i i ' 
r lu t v h i K i u , q u e e q u i v . ' i l e í i l a v i g é s i m a cuíii-Iji p n e l u i l c l c s c n ' i -
j u i l o . G r m i t i n i . II I .a p o r c i ó n ó p a r l e m e n u d a d r o t r a s t o s a s , i o -
n i o Grwo i l r ;ii'imiíi, t i c ¡ i i i íá elv;. Mic i r , p t n i i r u l n . \\ \ A t . \ \ i ] \ \ h ' r ; \ 
cosa p i i q i i f l i i a y r e d o n d a 6 casi r e d o m i a , c u a n d o l o n n a con o l í a s 
t i n a r r e l i a d o , "como u n grano d e uvas , ü k l i i a u a d a vW- C r a m n » . 
| l C i c i l u a r e n a g r u e s a q u e se. t i a lUt en Lis p i e d l a s , íjhc a m u j u c 
• d i : la i i i i í n i a n i i i t e r i a , se d i s t i n g u e de l r u e r p o p r i u e i ] i a l p o r 
c i e r t a f i g u r a d e { { r a n o s . A r e n a e m i c a , g r a i u a u . |[ l i s p c c i e de t u -
m o r c i l l o q u e nace en a l g u n a p a r l e del e u c r i m , y c r i a m a k r i a . 
T u m o r , g r a t í n » ! m o r b o t n m . \\ E n l a s a r m a s d i : l u e ^ o es u n a p ie -
( ¡ R . V 
i . l i A S r . R A , )'. 1.a í . ' i s l ju d o m V se ( c h a l a m a i n . X t u m q u e t i -
¡t i i i t i v r |¡ l ' t e n s i ü o de c o c i n a p a r a r e t i í n r la ¡ x i a s a d e las p i ezas 
q u e se asan . L O K X c a q u i n a r i n o s s o r u m n d i p i r c e . i p í c n á o . 
( I R A S K I U A . f. a n ! . 1.a o U c i n a d o n ü c se l i a c t n l a s velas de 
ScllO. 
t G T t A S l i R O . tu. M i n . E l s i l i o d o n d e se a r r o j a n l a s grasas ó 
c i t o r i a s d e l m e t a l . 
C H A S l i Z A . f. L a c a l i d a d d e l o g r a s o . C r a s s i t i t d o , s p i s s l t a s , 
J/ji .VSi/üi/íl . II ¡tllt. GROSr i lÀ. 
( i U A S I K X T O , T A . a d j . L o q u e e s t á u n t a d o y l l e n o de g r a s a . 
P i i t t j u c d i i i e u n e t n s . 
] G i l A S i L . a d j . a n t . D e l i c a d o , fino. G r a c i l i s . 
G U A S I I . L A . f. E s p e c i e de c o m a , q u e l i r c l i a p o l v o s s i r v e pa i ' a 
zi i q u e s ê echa en l a p a r t e d e l iou 'on , c u a n d o s e ' i i a W i s l a d o y p r e p a r a r e l p a p ú ! en ( l u u su h a d e escr i b i i ' . G w i n n t ( j e i m . | j U 
• • • - f ò ^ o n . í.'k-¡ i ' e s m a o l o r o s a e n f o n n a d e ¡ a n i l i n a s t r a ¿ p a r c i i t e s y ( j u e h r a d i -a y i ' i i n d i i d o c o n e l uso , y c u e l l a se. v u e h 
ne t t s l o n n c i u i b e l l i c t l o r n m m i i i p i n t u s . ¡¡ l ' e su i i e i ' t en iH- ie i i t e a l 
010 y i a p l a t a , c u y o m a r c o , q u e es oe l i o e n / a s , d i v i d e n los p l a -
t e ro s , e l de o r o e i i ' 5 0 c a s t e l l a n o s , cada c a s l c l l . m o en o c h o l o -
n ú i i i s, y car ta t o n i i n en 12 ' c ; r a t i o i ; y d (le p l ¡ i l a en o r i i o on/.ns, 
y c a d a u n a c u o c h o o e l i a v a s , y c . ida o c h a v a en " j a r a n o s , y p o r 
cc ins i jm ¡ e n t e u n o y Oli o m a r e o en 4,800 t í r a n o s . I ' a r x ¡ n i i i i m a 
p o t u i e t i s i n a m o ( e l u r y c n l a \\ E n l¡is ; ú e i l r a a pceciiv-ias e> ta 
c n a i ' l a ¡ j u r t e de u n q u i l a t e . P a r s v i i n i i i m p o n t l e r i s i a t a p i d i í w . t . 
11 E n la.s p ie les a d o h a i l a s n.OR. | | E n t r e z a p a t e r o s c i e r t a d i v i -
s i o n ó a r r u L ' a q a e h a r e e l c n n l o h a n ó í a q u e l a , q u e es á m a n e m 
lie i i i n p o J l u , v p o r s eme ja r .¡ l o s ^ j u n o s de I n ^ u se l l a m a ;iaí . 
P e l l i s a i i i p i i f h i , i ' i u j n . II G e n t i . D u c a d o de o n c e rea les . | | (;ra>o 
Á c n . i N o Ai . i . n ' ¿ \ i ' . i u i tu año. r e f c o n q u e se d e n o t a l o n m -
c l i o q u e i m p o r ta ta c e r u i o m í a e o n l i m i a d a , a u n q u e sea en cosas 
p e q u e ñ a s . .S'i a b u n d a ) c r i s , n e d i . spc idas ]] r . i U N o Á e n aso imn-
ciik la (Ialmna l i t . imi'o. re í ' , q u e e n s e ñ a q u e el q u e p o c o á p o -
co v a g t i a r t i a m l o l o i p i e u a n á iS a i l f i u i e r c , a l cabo r io a l y i m l i i i n -
p o s e h a l l a r k - o y a h a s t e c k l o . P a i d a ü m c o l l e r . i a 1 e m i i u y e n i . | | 
AHÍ es vn grano m í a M s . o : p r . I a m . d e (p i e se usa i r ó u i c ; t -
m c n l e , ( l a ca d e n o t a r l a g r a v e d a d ó i m p o i ' l i u i c i a d e a l u n i t a c o -
sa. N ú c f j i i i d h » p r o f e r t o / I o c c i p e n d e u d a res . \\ aiioüaiise kl 
finANo. I r . K o p r e v a l e c e r j m r lar, m a l a s y e r i i a s q u e n a e e i i j u n t o 
á ú l . S e m i n a p e r r l i , p a i r e , s u f í o c a r i . \[ apaiitak r . t . r . n w o n n 
i.a PA^A. í r . m e t . H i s t i n ^ u i r en las cosas l o s u s t a n c i a l d e l o q u e 
no l o es. I'ci'íí « f a i i i s d i x e e r n c r e . [| con si: guano ó su gra-
nito dk SAr,. e x p r . ( l u u a d v i e r t e l a p r i n l e i i e i a , m a d u r e i y i ' e l l c -
Xión eon q u e d e b e n t r a l a r s i í y g o l i c n i a r s e Ins p i m í o s avduos y 
( l i - l i cados . C u í n w i c â s a t i s . || 111 ai. guano. I r . I a m . A l e n d e r á i a 
sus t anc ia c u a n d o se t r a t a d e a l g u n a cosa, o m i t i e n d o s n p e i f l i t i -
l iades . Ai t r e m r e ñ i r é , s c o p i n n a l l i n g e r c . !] saca» trano dk itna 
cosa. i r . S a c a r p r o v e c h o . 
C H A SOSO, SA. a d j . l o q u e en su s u p e r ü e i e f o r m a ó t i ene g r a -
nos. G u m n s u s . 
GR A N O T O . m . G e r m . L a cebada , 
( i K A N T . a d j . a n l . chvm>f. 
O H A N I U A . f. 1.a u v a d e s g r a n a d a y s i í p a r a d a de l o s r a c i m o s . 
Hvae g r a n a s e p a r a t a , d i s p e i s a |J K f g r a n i l l o i n t e r i o r de la u v a 
y Otras f r u í a s , q u e es í u s i m i e n t e , t j r a n u n i , s e m e n . 
G l í A N Ü J A D O , D A . a d j . crani.'jiento. Se usa l a m b i c n c o m o 
s u s l a n t i v o m a s c u l i n o . 
( í l t A N U J I E N T O , T A . a d j . grasoso. 
C R A N U J U . m . f a m . G r a n o ó t u m o r q u e sale en e l c u e r p o . 
G R A N U J O S O , S A . a d j . grasoso. 
G R A N U L A C I O N , f. Q u í m . I .a i i c c i o n d e v e d n e i r j e ¡1 g r a n o s 
e i m l q u i e r a m a s a n a t u r a l ó a r l i t i e i a l m e n l e . /)) g r a n a d i i v r e t i o , 
d i s j m i c t i o . 
G R A N U L O S O , S A . a d j . grami.i.oso. 
fiRANZA. f. ri'jjia. ¡I ¡>l. Los r e s i r l u o s y desechos q u e q u e d a n 
del I r i j íO, Cel iada y d e m á s s e m i l l a s , e u a ñ r l o se a c r i h n n y i i i n -
p!ari . I > i v g i i n i e m i i , < i > i i - \ q u i l w c . \\ L o s v l c i c e h o s y e s c o r i a t i u c s a l e 
del yeso c u a n d o se c i e r n e , j las s u p e r l l u i d a d è s d e e n a l ( | u i e r a 
m e t a l . G y p s i o u t m e U d l o n m r e s i d u a . \\ sirr.NTitAS iiüscansas 
míciiaca i;Sas ghakzas. f r . c o n o u c se n o l a a l i | u e i m i i o u e a 
o l i o d e m a s i a d o I r a h a j o , s i n d e j a r l e l i e m p o p a r a descansa r . M o -
lió ne cesses l a b o r a r e , qu iesce . 
G R A N Z O N E S , n i . p l . Los n u d o s d u r o s d e l a p a j a q u e q u e d a n 
c u a n d o sn n c i i h a , y q n e deja e l { { a ñ a d o o r d i n a r i a m e n l e en los 
pesuhres p o r ser l o rnas d u r o d e e l l a . P a l e a r u m p u n d i t r i o r . 
( ¡ R A N Z O S O , S A . i i d j . L o q u e l i e n c m u c h a s ¡ i r a n i a s . Ace rosas . 
( ¡ H A Ñ O N . m . Espec ie d e s é m o l a hecha de t r i ^ o c o c i d o en 
K r a u o , 6 el m i s m o ü r a n o de I r i ^ o c o c i d o . S i m i l a e g e m í s . 
( i f l A O . m . Voí l e m o s i n a i u t r o i i i i c i d a en la l e n g u a c a s l d l a t i a . 
P laya q u e s i r v e d e d e s e m b a r c a d e r o . Lííks accessu f a c i l e -
G R A P A , f. Pieza d e h i e r r o ú o t r o me ta ! , c u y o s dos c N l r e m o s 
d u l i l a d o s y a b u z a d o s se c l a v a n p a r a u n i r v s n i e l a r d o s t ab l a s 11 
o i r á s cosus. N e x u s , c o m p a g e s f e i r e a . \\ À l b e i t , L l a j i a 6 ú l c e r a 
(¡lie se hace á las cahal le i - fas e n las c o r v a s y les i m p i d e el m o -
v i m i e n t o í'.'chs o r i i c u l a r e i n b e s i i t e . 
G l í A i ' O N . 111. a u m . d e grapa. 
* G U A S A , f. L a m a n t e c a , i m í o ó sebo d e c u a l q u i e r a n i m a l . 
P i n g i i c i t n , a d e p x . [\ L a ^ o m a d e l e n e b r o , q u e e t i las hoUcas se 
l l a m a \ e r n i x . j i m i p e r i i j u m m i . \\ L a p o n p i e r i a q u e sale de la r o -
p a , ó l a p e g a d a en e l l a p o r e l c o n t i n u a d o l u d i r d e l a c a r n e . .S'oj--
tles. [I ghasiu.a p o r i ' S p c c í e d e { { o r n a . ¡| Res ina , ghasili.a. Cl! I ' ' -
M i » . L a s c - e o r i a s qiee se a p a r l . i n d e l m e t a l , c u a n d o d e l h o r n o 
d e f u n d i c i ó n sale á i a p í l e l a . ] 
zas q u e H u y e de l e n e b r o , y se usa en b a n n e c s , f . t s ' i na j t m i p e r i . 
í ( ¡ R A S I O . m . a n t . ksí:iuto. 
( ¡ R A S Í S I M O , N A . a d j . s u p . de craso, r a t d ' e c r a s sns . 
G R A S O , m . GRASt;zA ó G o i m r nA. || — sa. a d j . P i l i g ü e , m a n t e -
coso y q u e t i ene g o r d u r a . Crassas , p i n g a i s . 
G R A í i O N I í S . n i . v ' - E s p e c i e de u n i s a d o d e c u a r e s m a , q u e se 
e o n i p o n r de h ¡ i i ' i n ; i ó l rÍL;o m a c h a c a d o , sal e n g r a n o , y d e s p u é s 
i l e c o c i d o se le e c h a l e c h e d e a l m e n d r a s 6 d e c a b r a s , K U i f i o n e s , 
a z ú c a r y cane l a C o n d i m e n t i g e m í s . 
G H A S O R . f. a n t . gbosvra. 
- I -GRASOSO, SA. a d j . grasiksto. 
G l t A S D R A . f. Gíiosura. 
G R A T A , f. I n s l r L i m e n í o de q u e u s a n l o s p l a t e r o s p a r a l i m p i a r 
l a s p iezas s o b r e d o r a d a s , i n s t r i i i n e n t u m i n a u r a i i s v a s i s p e r p o -
t i e n d i s . 
G U A T A M E N T E , n d v , m . C o n a g r a d o G r a t t . 
G R A T A R , a. f l a t . D a r l u s t r e y c o l o r a l e m a n i s c o ó s u b i d o ¡i 
l a s p i ezas d o r a d a s b r u ñ é n d o l a s c o n l á s t r a l a s . V i r p o l i r e . \\ L i m -
p i a r las p iezas de p i a l a ú o r o eon la g r a t a , i n a u r a i a a n t a r g é n -
t e a v a s a p e r p o i í ' e . 
G R A T I F I C A C I O N , f. G a l a r d ó n y r e c o m p e n s a d e a l ^ n n s e r v i -
c i o 6 i n i S r i l o c v l r a o r d i n a r i o . I ' r a e ' u t i i n n , r c t i i b a t i o . 
G R A T H ' I C A D O H , R A . m . y f. E l q u e f í r a l i l i e a . R c t r i b i i e t i s , 
c o w p e n s a i i s , r e w i t n e r n i i x . 
* G R A T I l ' T C A R . a. H c c o m p e n s a r y g a l a r d o n a r a l g u n a n e c i o n , 
t r a b a j o ó m e r e c i m i e n t o . R e t r i b u v r c , c o m p e n s a r e . , r e m u n e r a r e . 
I ! D a r g u s l o , c o m p l a c e r . P i i i c c r c , o¿ i . i cq t t ¡ , g r a t i f i c a r i . f a n t . 
CO NG RA Cl A RS l i . ] 
G R A T I L . m . N i í n t . L a e x l r e m i d a c l ú o r i l l a d e l a v e i a p n r d o n -
d e se u n e y su j e l a a l p a l o , ve i j í - i / i n e r v i o c o r r e s p o i u l i e u t e . 
T a m b i é n s i : l l a m a a s í e l c u e r p o ó I m ' ^ o de la veru'rt ( l o i n t e se a t a 
y a à e g u r a la vela . 
G R A T I S a d v . m . t u n a m e n t e i a l i n O . D e g r a c i a ú d e b a l d e , 
G R A T I S D A T O , T A . a d j . L o q u e se d a d e g r a c i a , s i n l i a b u j o ò 
e s p e c i a l m é r i t o de p a r t e d e i q u e lo r ec ibe . G ' r t i i s d a t i t s . 
G U A T Í S I M O , M V, a d j . s u p . d e chato. G d l i s s i n i K i . 
G R A T I T U D , f. A g r a d i . e i m i c n l o , e s l t n i a c i o n y r c e o n o e i n i i e n t o 
d e u n l a v o r . G r a l i a n i m i s i g n i f i c a l i o . 
* G R A T O , T A . a d j . ( U i s l ó s o , a ^ a d a W e . G r n t u f t . C v At í i tA i i r -
c r o o ; v. g- c o r r e s p o n d i ó á su* f avores c o n á n i m o guato. || l i e -
n t í v o l o , b e n i g n o ; y a s í se d i c e : p r o c u r a r é I c n e r grato í\ m i Eio. 
|] a n t . c n A T Ú i T o j 
G R A T O N A D A . f. a n l . l í s p e c i e de t í i i i s a d o q u e se coni ]>nne de 
p o l l o s m e d i o asados , l o e i n o [ { O r d o , a l m e n d r a s , c a l d o d e y a l l i i i a , 
l i u e v o s frescos, especies ( i r í a s y v e r d u r a s . 
i G H A T O R . m . U a s e a d o r q u e usan l o s e s t a d e r o s p a r a q u l l a r 
l a s d e s i g u a l d a d e s do las p i e / a s . 
G H A T Ú I T A M E N T E . a d v . m . Ü e g r a c i a , s i n í n t e r e s . G)-nfi / l f i<. 
G l t A T Ú I T O , T A . a d j . l o q u e é s d e b a l d e ó d e g r a c i a . G r a -
t n i i i i s . 
< i f l A T t ; L A C I O N . f. a n l . L a a r c i ó n y e feelo d e g r a h t l n r s e . 
* G R A T U L A R , n . D i ] I>ar el p a r a b i é n .'1 a l g u n o . G r a t t i l a r i . \\ 
r . A l e g r a r s e , c o m p l a c e i t e . S i b i g r a t a l a r i . 
( i U A T U L A T O H I O , K l A . a d j . ( p i t se a t i l i c a e o m i m m e n t e a l . l i s -
c u r s o , c a r i a etc. , en ( p i e se d a e l p a r a b i é n á a l g u n o p o r u n s u -
ceso p r ó s p e r o . G r a i u l a t o r i u s , 
t G R A V A , f. t i r o i i n . c . \S(;\)uo. 
G l t A V Á . M U N . m . C a r g o , o b l i g a c i ó n de p a g a r í> e j e e u l a r a l g u -
n a cosa. Onus , o b t i g a t i o . 
( i R A Y A I N T E . p . a. a n t . ( le gravar. I.o q u e g r a \ a . 
G R A V A R , a. C a r g a r , c a u s a r { ¡ n i v á m e n , m o l e s t i a e l e . G r a v a r e , 
o n e r a r e . 
G R A V A T I V O , V A . a d j . L o (p i e g r a v a . M o l c s t u s , o n e r o s u s . 
* G R A V E , adj Lo q u e es pesado . G r a v i s . | | G r a n d e , d e n i u c l i a 
c n l t d a d , c o m o n e g o c i o , e n f e r m e d a d c i u v i ! . G r a v i s , i n g e t i s . l i 
m e l C i r c i i n * p e c l o , s e r i o , y ( |ue c a m a respeto y v e n e r a e i o n . 
G r t i c i s , c i r c u n s p e c t u s . £ [ ] m e t . S a b i o , j u i c i o s o , d e m u d m u u t o -
l i d a d ; p o r lo q u e d e c i m o s .- e s o r i l o r e s (¡RAvüs l o « l i r m a í r . ] | |Se 
d i c e d e l e s l i l o ó d i s e m so c o m p u t s V o fie p a l a l i r a s se r i a s y m a -
j e s l u o s a s . Gif i t ' i . í . |] A r d u o , d i l í c i l . | | M o l e s t o , en fadoso , ( i r t i r i s , 
d i f l i r A l i s . [ IISe d i s t i n g u e c o n esle a d j e t i v o e l a c e i i l o q u e u o r r e s -
p o n d e ¡1 las s i labas e n ( p i e bi¡ baja l a v o z ; p e r o en r a s l e l l a t i o 
n u n c a se p i n t a , se b r e n t e n d i é n d o s e e n todas tas q u e n o l o ¡ l e -
v a n a g u d o . Se e x p r e s a d e l m o d o c o n l r a r i o q u e ç s l e , á saber , 
ni; 
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c o n u n a m i ( a i n c l i n a d a que se U r a d e l a i z q u i e r i l a íi l a d o r c -
c h a O l l M t í i . S r c d i c e d e l s o n i i t o h u n c o , b a j o y p r o f u n d o . T o n u t 
g r a v i s . C l j a i U . malo. | f a n t . hifícií-.] 
* G R A V E A H , a. O i n t - J gkavitah. 
t ( ; u \ Y F , C h f í . n , y n . m i l . O í c n á e i ; m o l c s l a r , d r - s a g n u i a r . 
G R A V E D A D , f. C u a l i d a d p o r l a c u ¡ \ l t o d o c u e r p o p r o i i e n d e á 
e n e r e n e l s u e l o . G r a v i l a s . | | M o d e s t i a , c o m p o s t u r a y t i r c u n s -
p e o c i o n . O r n v i t n s , m o d e - U i a . ([ m e t . E n o c i n i t l a d , t ' x v a o . | | ( ne t . 
G r a n d e z a , i r n p o r l a n c i a ; c o m o gravedad d e l n e g o c i o , d u l a e n -
f r n v i y k i t i ele. G r a v i t a s , r n a i j n i l u d o . 
U I U V I Í D 0 S O , S A . a t l j - a u l . C i r c u n È p e c t o y s e r io c o n a f e c t a -
cíoti. 
* G R A V E D U . M B U E . f . u n t . aspf.riíza, mFiniri-TAO. C ¡i a i i ( . 
M o l e s t i a , t i i ' n v ú i n e n . j 
f G R A V R D U M l ' N B . f. a i t t . J-o m i s m o q u e c n A V R o r a B u a . 
G R A V E M E N T E , a d v . m . C o n g r a v e d a d . G r a o i i e r . 
G H A V E S O E n , t i . a n t . A6JIAVAH. 
t G K A V E Z . f. a n t . L o raiíino q u e gbavbxa. 
G H A V E Z A . í . a n t . graveiiad p o r l a pesadez d e u n c u e r p o , | | 
a n t . G r a v á m o n , t a r g a . H a n l . jíiFicti-XAO. 
t G B A Y I D U M U Ü E . f. a n l - L o m i s m o q u e graybza. 
j- G R A V Í S I M A ! » E N T E . a d v . m . s u p . de. cbatemkktr. 
G K A V Í S I M O , M A . a d j . sup . de gravb. G r u m s i m u s . 
C B A V l T A C i O N . t . L a a c c i ó n y e l ' e d o d e g r a v i t a r , b n p e t i d e n s 
g i - a v i l a s . 
fiBA V I T A R , i i . T e n e r íiR'iiii c u e r p o p r o p e n s i ó n i i c a e r ó c a r -
g a r s o i i r e o t r o p o r r a z ó n <lu su peso. I m p e n d e r é . 
r . B A V O S O , K A . í i d j . M o l e s t o , p e s a d o y á veces i n l o l c r a b l e . 
l í d l c s t u s , g r a v i s . \\ c o . i r o s o . 
G B A Z N A D O H , K A . m . y f- E l q u e g r a z n a . C r o c i e u s , c r o c i t a n ^ . 
* GTtA ' / .y l i t . n . P a r g r a z n i d o s . C r o c h e , f |J m e t . C a n t a r m u y 
( l e s e í d o n a d a r n n t í i ; . |] m e t . H a b l a r y r a j a r s o b r e m a t e r i a s q u e n o 
BC l i a n c s U i d i n d o . ] 
* G H A Z N I O O . m . E l f r r i l o q u e d a n a l g u n a s a v e s , ooiíío l o s 
e n m - o s y g r n j o s , y l a s i u l l i n a c u a n d o l a c o ^ e n . C r o c i d t s , c r o c i -
t u i i » ¡I m e l . O m i õ f j c s i y i i i i l v c o i n o g r i t a n d o q u e riisuena m n -
c l i o a i o í d o , y q u e c u c i e r t o m o d o i m i t a i a voz d e l « a n s a . C a n -
i n s i n c n n d i l m . [ |] mc:f. Las b a c h i l i e r í a á d e l q u e h a b l a o e s c r i b e 
d e í o i \ w n o t i i i ( i e ¡ i f i < ' 0 
+ G i i E A L . n i . a n t . C i e v t o u t e n s i l i o d o c o c i n a . 
G B E H A - f. Pie?. ; i ( i n l a a r m a d u r a a n l i g i u i ijuc c u b r í a l a p i e r -
n a desde l a r o d i l l¡ i h a s t a l a g a r g a n t a d e l p i é . O c r e a . 
G l t E U O N . m . a n t . greba. 
G U E C A . V. A d o r n o q u e cons is te e n u n a f a j : i . m a s ó n u - n o s a n -
c l i í i , y l ' ovma u n a c o m o cadena p o r l a c o n t i n u a r e p e t i c i ó n d e 
u n m i s m o d i l « i ] o . 
G R E C A N O , N A . a d j . a n t . gbiego. 
G R E C I A K O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a G r e c i a , 6 es p r o -
p i o ite. e l l a . C r u e c a s , g r a e c a n i c u s . 
* G R E C I S M O , O A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a G r o c i a r o r d i n a -
r t a t n e t i l f ! so l l a m a a s í ; \ l fuego i n v e n t a d o p o r los g r i e j í o s p a c a 
q u e m a r n a v o s , y q u e a r d e en e l a g u a . Graecus , g r a e c a n i c u s . Q [] 
- - m . ¡ m i . B o r d a d u r a usada en G r e c i a . ] 
G R E C I S M O , m . hrirsismo. 
G I t E C I Z A J S T E . p . a . de grecizab. E l q u e g r e c i z n . C r e c e 
s c i c n s . 
G R E C I Z A H . n . A f c e f a r e l h a b l a d e l g r i e g o , 6 u s a r d e voces d e 
a ( | ( i r l i d i o m a . G r a e c i s s n r e . 
G R E C O , C A . a t l j . giiiego. 
G R E C O L A T I M J , N A . a d j . L o q u e e s t á e s c r i t o On g r i e g o y e n 
i i i l i n . i ' - r c i e c o l a d n n s . 
G R E D A , f. E s p n c i c d p a r c i l l a , c o m ú n n i e n f e b l a n c a , q u e se u s a 
p a r a k u a r i o s p a f i o s , q d i i i t r iíiíuicIi;^ y o i r á s cosas. C r e í a . 
G B E D A L . a d j . q u e se a p l i c a á l a s t i e r r a s q u e p a r t i d [ l a n d e l a 
g m í a . C r e t á c e a s . | j n i . E l l e n e n o q u a a b u n d a d e g r e d a . Lock* 
c r e t a c e u s . 
G R E D O S O , S A . a d j . L o p e i l e i i e c i c n l e á la g r e d a 6 q u o t i e n e 
bus c u a l i d a d e s . C r e t a c e u s . 
•!• G I t E E . f . a n t . G r e y , r e b a ñ o . G r e x . 
G R K F I E U . f i t - O f i c i o 1 ¡ o n o r i f i c o c u l a rasa r e a l d e B o r g o f i a , 
T i e n e á su c u i d a d o l a c u e n t a y r a z ó n d e l e d o e l g a s t o , y h a c e 
d e s e c r e t a r i o e n e l b u r e o . D o m ú s r e g i r t e t a b e t l a r u i s . 
G R E G A L , m . E l v i e n t o q u e v i e n e d e e n t r e L e v a n t e y T r a m o n -
t a n a , - s e g ú n l a d i v i s i o n q u e d e l a r o s a m U i I i e a se u s a e n e l M e -
d i l e i r á r t v O . A q x i l - a . ¡| a d j . L o q u e a n d a j u n i o y a e o m p a í l a d o c o n 
o t r o s de s u e s p e c i e . A p l í c a s e r e g u l a r m e n t e a l o s g a n a d o s q u e 
p a s t a n y a ñ i l a n e n u n r e b a n o . G r e g a l i s , g r e g a r i a s . 
G R E G A R I O . R I A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e e s t á e n c o m p a f u a 
d e o t r o s s i n d i s t i n c i ó n , c o m o el s o l d a d o q u e s i r v e s i n g r a d o a l -
g u n o , l l . ' i m a d o e o i o d i m i e n f e raso, C r e g a r i u s m i l e s : 
G l t E G E . f . a n t . m e t . grky. 
t G R E G O R I A N O , N A . a d j . V . canto y corrección. 
G R E G O R I L L O . m . E s p e c i e d e l i e n z o c o n q u e l a s m u j e r e s se 
e u h i i a n el c m d l o , p e c h o s y e s p a l d a s . M u l i e b r e l i n t e i g e m í s . 
G R E G U E R Í A , f. L a c o n f u s i o n d e voces que n o d e j a n p e r c i -
b i r s e a i o í d o c l a r a y d i s U n t a m c n l e . I n d i s c r e l a e e t i n l e r m i s i a e 
t o c e s . 
G R E G Í ' E S C O S - m . p | . Espec ie d e ca l zones . Fern o r a l i s . 
G U I 
* G R E G t i E S Q U I E L O S , m . p i . ú , d e GRECCbscoi. C S a i i i l l a 
t a m b i é n u s a d o e n e l s i n g u l a r . ] 
G R E G U I Z A R . a . H a b l a r i m i t a n d o e l d i a l e c t o g r i e g o . G r u e -
c i s sa r e . 
t G R E I S . m . a n t . c a i S A . 
G R E M I A L , m . C i e r t o g é n e r o d e p a ñ o c u a d r a d o c o n u n a c r u i 
en m e d i o , d e q u e u s a n l o s o b i s p o s p o n i é n d o l e s o b r e las r o d i -
l las p a r a a l g u n a s c e r e m o n i a s , c u a n d o c e l e b r a n d e p o n t i f i c a l . 
S u p p a i a m ¿ p i s e n p o r t m . II a d j . L o q u e pe r tenece ñ g r e m i o 6 
r e u n i o n d e m e r c a d e r e s e le , Se w . \ l a m b i e n c o m o s y s l a n t i v o 
p o r e l i n d i v i d u o d e a i g u n g r e m i o . C o l t e g i a r i u s , c o U e g i a t i t s . 
* G R E M I O , m . E l r e g a í o d o n d e las m a d r e s acogen y a c a r i -
c i a i ) á sus h i j o s . E o esle s e n t i d o se d i c e q u e e s t í n e n e l gremio 
de ta ¡ s i l e s i a c a t ó l i c a los fieles c r i s t i a n o s , q u e u n i d o s c o n sus l e -
g í t i m o s p a s t o r e s , t i e n e n u n a m i s m a fe y obedecen á u n a i n i s -
i n a cabeza v i s i b l e , q u e es et p a p a , l i c a i ' io d e C r i s l o e n ta t i e r r a . 
V c u a n d o e n l a s u n i v e r s i d a d e s se d i c e c l a u s t r o y g r e m i o , se usa 
en el m i s m o s e n t i d o . G r e m ' u n n . \\ 1.a r e u n i o n de n i e ren deres , 
a r t e s a n o s , I r a b a i a d o r c s v o t r a s p e r s o n a s q u e l l e n e n u n i n u -
m o e j e r c i c i o , y ¿ s t á n su je tos en é l se s u j e t a n v o l u n t a r i a m c n -
l e } ; í í ' í e r í a o r d e n a n z a . C o l l c i j i u » » . 
G R E N O . m . G e r m . N e g r o , e s c l a v o . 
GREiÑA, f. L a c a b e l l e r a r e v u e l l a y m a l c o m p u e s t a , fíeglmi 
et i n c ú m p t i c a p i l l i . \\ L o q u e esti 'i e n r e d a d o y e n l r e l e j i d ó íoh 
o t r a c o s a , s i n p o d e r s e d e s e n l a z a r f á c i l m e n l e . I x v o l a t í s s i m a et 
m i n i s i i t t p l e x n r e s . \ { p . A n d . L a p o r c i ó n d e m i e s q u e se p o i i e e o 
l a era p a r a f o r m a r la p a r v a y t r i l l a r l a . Messis i n a r c â . \ \ p . A n d . 
E l p r i m e r f o l l a j e q u e p r o d u c e e l s a r m i e n t o d e s p u é s d e p l a n l a -
d o , y e l m i s m o p l a n t í o d e v i ñ a s e n e l s e g u m i n af io . p r f u m v i t i x 
f o l i a . [I A f i D A i i A i,a grrSa. f r . f m n . R e ñ i r t i r á n d o s e d e les ca-
b c l l o f l . ¡ a c a p i l l u m i i i v o l a r e . 
* G R E Ñ O . X . m . a n l . barwa. 1] a n t . cabello. 
G R E j Ñ U D O , D A , a d j . L o q u e l l e n e g r e ñ a s . I m o m p i u s . 
G R E Ñ U E L A . f. p . A n d . L o s s a r m i e n t o s q u e f o r m a n v i ñ a a ] 
a ñ o d e p l a n t a d o s . S a n n e n t a n o v a . 
G R E S C A , f. B u l l a , a l g a z a r a , r i ñ a . S i r e p t t u s , c l a m o r . 
f G B E S C O , C A . a d j . a n l . griec.o. 
t G R E S G A R . m . a n l . Gresca , pe l ea . 
1 G R E S 1 R L E . a d j . Se d i c e d e l a n i m a l q u e a n d a d e u n m o d o 
r egu l a i - , 
f G R E T A , f. m i t . almártaga p o r e l ó x i d o d e p l o m o . 
* C G R E L - J E . 3 G R E U U E . m . Q u e j a d e l ¡ i g t a v i o b e c l i o á las l e -
yes ó f u e r o s que. se d a b a o r d i i i a r i a m e n l e c u las c o r t e s d e A r a -
g o n , ¿ e f í o m l e g n m A r a g o n i a e i n f r a c t o r e s . 
G R E Y . f. E l r e b a ñ o d e g a n a d o m e n o r . G r e x . |¡ m e l . L a c o t í -
^ r o g a c i ó n d e l o s l í e l e s b a j o sus l e g í t i m o s pas to res . Fidel 'mut 
y r e x , c c c l e s i a . \\ a n t . rei'üüi.íca. 
G R I A L . m . a n t . plato. 
G U I P A , f. a n l . grita. Se t o m a b a f r e c u e n t e m e n t e p o r l a scftal 
q u e se h a c i a p u r a q u e (os s o l d a d o s t o m a s e n las a r m a s . 
G R ! D A D O R , m . G e r m . E l g r i t a d o r 6 p r e g o n e r o . 
C R I D A R , a. a n t . gritar. 
G R I B O , n i . a n t . grito. 
* G R I E G O , G A . a d j . L o p e r t e n c c i e n l n á G r e c i a , y e l n n c i i l o e n 
e l l a , v r a e c u s . [\ — m . E l i d i o m a g r i e g o . CII E l v i e n t o ghegíi..] 
)] iiarlar rn gbiego. t i ' . H a b l a r d e m a t e r i a s u p e r i o r á la i n l r l t -
g e n c i a d e l q u e o y e . Ea t o q u i q u a e a u d i e n t i â m e n t e n t e l r a t i o -
n e m e x c e d u n t . 
G R 1 E S C O í G R I E S G O . m , a n t , E n e t i e i i i r o , c o m i b l e 6 pelea. 
G R I E T A , f. L a a b e r t u r a l a r g a v a n g o s t a q u e b a c e l a t i e r r a por 
l a g r a n s e q u e d a d , y l a q u e se a b r e e n los p e ñ a s c o s . l í i n í n s . I l L a 
h e n d e d u r a 6 a b e r t u r a q u e se h a c e e n el c ú t i s , c ausada r egu l a r -
m e n t e d e f r i a l d a d . F i s s u r a , r i m a . |¡ A l b e i t . E n f e r m e d a d d e caba-
l l o s en l a s j u n t u r a s d e l o s p i é s c e r c a d e l casco , q u e consiale en 
u n a s h e n d i d u r a s , p o r d o n d e d e s l i l a n h u m o r aere y m o r d i c a n -
te. F i s s u r a , fissio i n a r t i c u l i s e t j v o r u m . 
G R I E T A D O , D A . a d j . B l a s . L o q u e t i ene gr ie tas , aberturas ó 
r a y a s . I t i m o s t t s . 
t G R I E T E A R S E , r . l í o n d i r a e l o s r í e l e s y lejos d e l a njoneda 
e n f o r m a d e e s t r e l l a . 
G R 1 E T E C I L L A . f . d , d e grieta. 
G R I E T O S O , S A . a d j . L o q u e e s t á l l e n o de g r i e t a s . R lmcsu i . 
f G R I E V E , a d j . a n l . grave. 
G R I F A D O , D A . a d ¡ . Se a p l i c a íi c i e r t o g ó n c r o d e l e t r a . Cíin-
r a c t e r i s l i t t e r a r l i g e ' n m . 
G R I F A L T O . m . E s p e c i e d e c u l e b r i n a d e m u y p e q u e i l o calibre 
q u e se u s a b a a n t i g u a m e n t e . T o n n e n t i b e l l i c i g e m í s . 
* G R I F O , m . A n i m a l f a b u l o s o , d e m e d i o c u e r p o a r r i b a águ i -
l a , d e m e d i o a b a j o l e ó n . G r y p h u s . C U A v e d e r á p i d a parecida al 
á g u i l a . ] II — fa . a d j . q u e se a p l i c a a l c a r á c t e r ó l e t r a q u e inven-
t ó A l d o M a n u e í o , d c s í c r r a n d o l a m a d e r a g ó t i c a . Se m a M m l i i e n 
c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l i n o . C h a r a c t e r l i t t e r a r i u s e b A l ã o l i a -
n u t i o b i v e n i u s . £ | | a n t . R a p a z , l a d r o n e s c o . ] II p l . Los c a b i l l a 
e n r e d a d o s ó e n m a r a ñ a d o s . C o m o r t i n t i m p t e x i c r i n e s , 
* G R I F O N , m . C a n o n d e m e t a l c o n su l l a v e , p a r a d a r salida 
a l a g u a d e l a s f u e u l e s . F o n t i s fiiiula. í [ \ a n l , c f i i r o , a n i m a l fa-
b u l o s o . ] 
G R I G A L L O , m . A v o m a y o r q u e l a p e r d i t y b á s t a n l e wine jan -
l e a l f r a n c o l í n . T i e n e ^ l p i c o n e g r o , e l c u e r p o p a r d o n p g r u i c o , 
G R I G H U 563 
c u u l r o p l u m a s n e g r í t s c u ]¡ís a laa y las d c n i i i s i i l a n c i s p o r l a h a -
sp, U s p a l a s c í i i i u cg ra s y cua t i -o dedos c u car ia p i ú . T e t r a o i c -
í r i x . 
i G R I G l i l E S C O S . m . p l . a n i . cnEGUBSCos 
G U I J A , f. a n l . guija. 
G R I L L A , r. L : i h e m b r a de ! g r i l l o . G r U t i f e m i i i a . |j bsa i:s üüi-
í . l k . e x p r . d i ; ! e s l i i o f a m i l i a i ' , p a r a d a r á e n t c j u k r t [uc ¡.ü d u d a 
( l e a l - ' i i n a espcciu ( [uu se o \ t? . .Mujas a g ü . 
G R I L L A D O , D A . a d j . i i i d . [ ,o . n i i i (U ' i i c " F i l l o a 
f ( H t l I . L A . I K . m . P i a l o d e i ' epos lc r fa i | u c su Iiücc (¡ü ¡ t l m i ' i i -
deas , p i s l a i i l i o s , azr tear e l e . 
G I H L L A R . i i . a n i . C a n l a r l o s t í r í l l o s . 1! r . l í n l a l l r c c i ' e l I r i g o , 
l a s c i ' b o l t a í , a j o » y coüis s c m c j a i i l f s . t n i i í t ' m e m i l l c y c . 
G l t l L L E í i A . f. E l a g u j e r o ó r i i c v c o i l l a en (¡iiL' >(¡ itcolíi-u los 
g r i l l o s a n el c a m p o , y t a m b i é n l a j a u l a de a l a i u l i r e ó i i i j i i i b r c s 
e n q u e se e n e i e n a i i . ' G n j l l o n u i t c auca . 
C K I L I . E I t O . m . E l < | i i i : n i ' u l a i l l - i c h a r > ( ¡ i j i l . i r li>s a r i l l o s á 
l o s p r e s o s en la c a r e c í . C o m p c d c s c o n s t i d u j c h s i d s o l v e u s . 
* G I U L L K T I Í . m . An'O d e l i k r r o eon m i p a s a i l o r p o r ( l e i r a s , 
e l c u a l se p o n e e i i la y . i r ^ a n t a de l ¡<\á Q i los p r e s i d a r i o s j . f é r -
r e a s c a m p e s . 
* G U I L L O , u i . I n ? c e l o d e m í a p u l s a d a de l a r t i o y c u a l r o a las , 
l a s ( i o s p r i m e r a s m a s c u r t i is ( | i i c las o i r á s d o s , la eahe /a i n e l i -
] i a d ; i h a c i a a U i j o , dos a n l c n a s l a r j a s , d e i i t ' r p o p a r d o r o j i z a , 
l u s l r u s o y dos n ó a s en e.n'.a p'n:. é u ci ' i í i en c l e.üii)]0 y en las 
casas , y o á l r r i - ' a n d o las d o s a las m ; i í l a r c a s f o r m a u n a especie 
d e esb i d o r ó r n n t o p a r l i r . u l a r , e s i i e c i a b n c n l e d e n o c h e , ü n j i l c s 
( ÍOKies i íe í í . í . I] K i t a l l o ' p i e a r r o j a n las s e m i l l a s , v a c u a n d o e m -
p w ' í a i t á t iueer en la l i e n a { I m u U ' . se í i e n d i i ' a , ('»(y* en l a f á m a v a 
ti se b u n i e d e n e n . C«h/i(. I) p l . L n g é n e r o de p r i s i ó n c o n i p i e se 
ase i j ' i i r a i i los r e o s ; y c o n s i s l e en d o s a rcos d e h i e r r o en <|tie po 
m e l c t i l a s p i e r n a s , p o r c u y a s e x l r e m i d a d e s se p a s a u n a b á r r e l a , 
q u e p o r u n a p a r t e t i e n e u n a c a b e z u e l a , y c u ¡a o p u e s l a u n « j a l , 
q u e se c i e r r a r e m a c h a n d o e n é l u n a c i m a d e h i e r r o . Co iupcdes 
f e r r e i . | | i n d . C u a l q u i e r a c o s a q u e e m b a r a z a y d e l i e u e e l n i o v i -
j u i c j i l o . h n p c d i m e n t n m , o b s í a c u h m . \\ â daii á grillos Q) A 
caza he c m u . o s ] . I r . l a i n . O c u p a r s e en cosas i u ú l i l c d . i n a i r e 
p i s e n r i , f i H i l i a af jere . 
G U I L L O . N R S . m . p l . n u m . d e grillos. 
•J- G T l l I - L O T A L l ' A . i n . I n s e d o m u y v o r i i z q u e r o e las r a í c e s 
do l o s m e l o n e s y í c e i i u y a s . Gi y l t t i s q r i j l i o t - i l p a . 
G R I M A , f. D e s a z ó n , c s l r e m e n r n i c i i l o q u e causa a l g u n a cosa. 
H o r r o r , i r e m o r . W u x n , . m i r n i t , poner c f t i . i iA . f r . C a u s a r m i e d o , 
h o r r o r ó c s p a n l o . T e r r e r c , m e l i t m i n c a l e r é . 
i G I U M A Z O . m . Piiií. a u l . l 'oslui'H e \ l r a o v ( l i i i a i ' Í a d e p c i ' l i l >• 
e s c o r ç a d o s . 
t G H I M O S O , SA. a d j . a n f . u o n n o i t o s o . 
G R Í M P O L A , f. .Yrfíií. L a b a n d e r a l a r g a y n n g o s l a q u e l iaeu 
¡ v j H l a , l a c ua l se p o n e f » l o s to i -es de. l o s n a v i o s . V c x i l i n m M i -
v a l e . |] U n a l i e las i n s i g n i a s m i l i t a r e s q u e se u s i d x u i en l o a n l i -
g u o , y q u e aeos l u n í b r a b a n los c a b a l l e r o s p o n e r e n sus s r p u ü t i -
r u s , y l l e v a r a í c a m p o d e b a l a d a c u a n d o h a c í a n a n n u s eon 
Otros . La f i a n r a de s u p a ñ o « r u I n a n g u i a r . l ' c a ¿ ( í i n u . 
G R I N A L I I E . f. M a q u i n a í l e f u e y o a r t i l i e i a l ( | i i e se u s ó a n l i -
g i t a n i c i l t e a l m o d o d e fas g r a n a d a s . M a c l i i n a i n c e n d i a r i a . 
í G R I N G O , u i . v n l g . A p o d o q u e se da : d (p i e h a b l a u n a ler i* 
gUtt c \ U a i i a . E n l . i A i n é r i e a m e i ' n l i o n a ) l l a n i ; i a s i la p l e b e ;'i l o -
dos los e x l r a n j e r o s , s e ñ a l a i i f i m e n l e á los i l a l i a n o s . | | iiaulah un 
GBIKOO. f l ' . HABLA It US UKIEGO. 
* G U I Ñ O N , t n . L a íocíl q u e se p o n e n las heafas y l a s m o n j a s 
t n l a ra l ie7 .a , y les r o í ) n a e l r o s l r n . V e l a m e n , r i c u l a , r i c a . | f I n -
g e r t o de a ! b a r í e o ( | u e y m e l o c o l o » m u y s ab roso , q u e p o r a l u e r a 
es m u y c o l o r a d o y pa rece p e r o , s i a l ú m a n a c n i c u n i p é r s i c o i n -
s e r i i i m . C II a n i . dahua- || a n f . c A n r i x o . J 
G R U ' O , m . a n i . C i c v l a espec ie d e ba je l p a r u t r a s p o r t a r g é -
n e r o s . 
G U I S . a d j . q u e se a p l i c a a l c o l o r q u o r e s u l l a d o l a m e z e l ; i de 
b l a n c o y n e g r o ó a m i . L c u c o p h a e i t s c o l o r . \\S<i a p l i c a á lo.-, h a l -
cones q u e s o n t i e c o l o r | j r i s . l ' a t c o i e n c o p h t t c a h t f - W m . A n i m a l 
c u a i l r ú i J C d o . chinchilla. |¡ E s p e c i e d e e o m a d n r j a A m a r l a d e 
c o l o r p a r d o , d o c u r a p i e l se h a c e n f o r r o s p a r a v e s t i d o s . .S'dí!-
»•«*. j j I a m . p r o v i a , i í l t i e m p o f r i o ; y a s í d i c e n : h a c e gris , p a r a 
p o n d e r a r e l (Vio que, hace. t ' r U j u s , f i i<j¡4\<$ <tC\: 
G U I S A , f. a i d . u n i s , a n í m a L 
f G U I S A R , a. P u l i r el d i a m a n t e c o n l o s p o l v o s d e o t r o d i a -
m a n t e . 
* G R I S E O , S E A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a á l o q u e u ra ( j s ] 
de c o l o r g r i s . 
G R I S E T A , f. C i e r l o g é n e r o d e l e l a de seda c o n l l o r e s ú o l i o 
d i b u j o de l a b o r me i iuc i a . T e l a s é r i c a p a r i b u s i n l c x l n . 
C R I S G R 1 S . m . Espec ie d e n ó m i n a s u p c i s l i e i o s a d o m o r i s c o s . 
S u p e r - n M o s a q n u e d a m m u w o r u u i o l i s e n u i i l i a . 
G T t l S O N , N A . a d j . E l n a t u r a l d e c i e r l o p a í s d e l o s A l p e s , s i -
tuado en las f r o n t e r a s d e l R l ñ n , ó l o que Ic p e r t e n e c e . A d IMuic-
i t a . i i p e n i n e n s . 
G R I T A , f. C o n f u s i o n de v o c e s a l i a s y d e s e n t o n a d a s . C l a m o r 
i n c o n d i í u s , m u l t a r mi) v o c i f e r a t i o . II C e l r . L a vok ( j u e el ca^a-
d o r d a a l a z o r , c u a n d o sale \:\ p e r d í / . A u e i t p i s t u l a c c i p i t r ú m 
c l a m o r . | | L a a l g a z a r a ó v o c e r í a c o n q u e se a p l a u d e 6 v i t u p e r a . 
i ' t ausus , c o n c l a m a l i o . ¡Iguita ò m u x foual. E l l l a m a i m e i i l o 
( p í e se h a c i a en A r a r o n d e s i g n a n d o e l l i c m p o d e l p r o c e s o y su 
i n v e n t a i ¡0, pa r a (p i e a c u d i e s e la p e r s o n a q u e tuv i e se que r d t ^ a i 
en d e r e c h o . V o c a i i o . ¡¡ dar grita, fe. l n s u t i a r m u c h a s p e r s o n a s 
á o t r a ocm g r i t o s y voces d e o p r o b í o r c o m o s u e l e n h a c e r los 
n m c b a d i o s á l o s locos . A l i q n c m e x s i b i l a r e , c l a i a o r i i i u s e x p í a -
; ú e r e . \\ í r . C a u s a r a l b o r o t o ó a r m a r v o c e r í a . Voces i u c u n -
i l i i a s e-.lere. 
G R l T A D E l t A . f. a n i . gritadora. 
G l t l T A U O I I , R A . m . y f. E l q u e g r i t a . V a c i f c r a t o r , c l a i n a í ô r . 
G U I T A R , n . L e v a n t a r la voz m a s d e l o a c o s í i i m b j ' . l d o . V o c i -
f e r a r i , d n n i a i c . ( ¡ u i r i i u r c . 
G Ü I T A Z Ü m . a i u n . t i c o m í o . 
G U I T L I U A . f. G ü i i f t i D u n i t i c l u c c á a l t a s y d c s c i i t o n n d a s . Mhí-
l o r u m v o c i f e r a t i o . 
G R m i . 1 , 0 . n i . d . d e grito. 
* G R I T O , n i . L a v o z s i m i a m n i l e e s fo rzada y l e v a n t a d a . C l a -
m o r i n y o i s , v a l i i l a s . \) H e r u t . E l t r i ü O . | ] Á chito herdio. m o d . 
i l d V . Á VOZ EN GRITO, |] AI.'/.AIt Ó LEVANTAR EL G ü i r o , fr . f a i l ) . 
L e v a n t a r i ; i voz e o n d c s r o m p o s h i r a y o i ' g u l l o . V o c i f e r a r e , i n a r -
d t n a t c d u r i i a r e . || asi'arse á c u r r o s f r . l a m . d e q u e se usa p a r a 
v M i g i T a r i a liitT/..i u v e l i e i i i m i e i a c o n q u e s u e l e n I h i r a r loa n i -
ñ o s , ó y r i l a r las p e r s o n a s m a y o r e s p a r a l l a m a r a o t r a , ü j u l a r e , 
v e h r . m c n ñ v o v i f e r a t i o n e ¡ n t e r p a l l a r e . [ \ \ estar ií> tn cuito. 
f r . l i s i a r s e q u e j a n d o s i n cesa r de d o l o r e s ó a l l i c c i o n c s / J || r o M u 
i;l (;uiio r . x n i . r . i i ü . o . i v . í ' a m . C l a m a r c u v o z a l i a , t p i c j á m l o s e 
d e a l q u i l d o l o r ó p e n a v e h e m e u l e ( p i e a l l i y e y a l o r i i i e u l a el 
c u e r p o ó u l á n i m o . V a l i d i s s i m è c o n c l a m a r e , c o n q u m i . 
G U i T O V , N A . a d j . E l q u e g r i t a m u c h o . V o c i f e r a l o r . 
t G U I / . , f a n i . C i e r t a p i e d r a p r ec io sa . 
G R O D E T Ü I l . m . T e l a de seda s e m e j a n t e a l t a f e t á n , p e r o d e 
n í a s c u e r p o . T e x t i l e q u o t h l a ? n s c r i c i t i n . 
* G R O F A . f. G e r m . L a m u j e r p ú b l i c a y r u i n . C U a n t . V i e j a , 
e s l a n l i ^ u a 6 cosa s e m e j a n l e j 
t G R O L I A . f. a n t . v u l g . gloria. 
í G U O I . L A . f. a n f . v u l g . gloria. 
Ü R O M E C I T O . m . d . d e gromo. 
G R O M O , m . L a y e m a ó c o g o l l o en loa á r b o l e s . A r b o m m 
g e m i n a . 
•\ G R O M O S , n i . a n t . s t r n n r u r o . 
G U Ó N I M H . A . f. a n t . uóm)01.a. 
G U O P O S . m . p l . L o s c e m i a l e s ó a l g o i l o n e s d e los f h i l e r i u . T o -
m e i i i a m a f á m e n l o s c r i p t o r i o i m b i b e n d o . 
G R O S . n i . M o n e d a a n l i u i i a de p o c o v n l o r . | | en caos . m o d . 
a d v . a n t . i ' o n .maioiií y a.-í se ( h e j a : v e n d e i ó n m i p r a r i¡n 
g nos . 
( ¡ R O S A . f. an t . (íiuiusa e n l a s cafedrale.-;. 
{ G l l O S A R l ü . m . a i d . l i t c o t n e r e i a i d e p o r m a y o r . 
I . U O S C A . f. E s p e c i e de s e r p i e n t e m u y venenosa . Se rpens 
q u í d a m . 
* G R O S E D A D , f. a n t . ghositiu p o r s n s t a i i e i a grasa O ' - i ' i í s a l 
I] a n t E | « c i i e s o ó cs( i ( ' sor de a l g u n a cu.-a, \[ a n t . L a a b u i u l a i ^ i.t 
o t c e u n d i i l a d . | ¡ a i i | . (•iiosería. 
G R O S E L L A , f. E l f r n l o d r l g r o s e l l e r o . S u j u g o es m e d i c i n a i , 
y sue le usarse en b e b i d a s y en ja lea . G r o s s a l a r i u . 
* G U O S L i . l . E R O . m . A i I m s l o r a m o s o j e u n o s ev i a l ro ¡ l i í . i i t c 
a l i o , q u e s i r v e (le a d o r n o en l o s j a r d i n e s . Sus hojas son (fe i i ¡ u i -
r a d e c o r i u o u , p a r t i d a s en c i n c o t i r a s , m a s ó m e n o s p r o l u i i d á s , 
f e s toneadas con d i e n l e e i l l o s . l a s l l o r e s a m a r i l l a s verdosas y en 
r a c i m i l o s , e l f r u t o u n a s u v i t a s ó bayas gJobosas de c o l o r r o j o , 
' [ b l a n c o ó n e g r o j m u y h e r m o s o , j u g o s a s y d e s a b o r a g r i d u h e 
m u y g r a l o . l i i be s n t b r u m , [ a t o u m s i v e n i c / n i t n ] . 
G U O S E R A M E N T E . a d v . i n . Con g r o s e r í a , l l u s t i c i ; i u u r b a n t , 
i n c i v i l i i e r . 
G R O S E I I Í A . f. D e s c o r t e s í a , f a l l a g r u n d e d e a l c n c i o n y r e s p e l o . 
I m t r b a m t a s , r u s t i d l a s . 
G R O S I Í U O , RA. a d j . B a s l o . g r u e s o , o r d i n a r i o y s i n a i l e , c o m o 
r o p a ghoskra ele f i / i ( / i s . | i K I d í ^ s c o r l c s q u e n o o h s e t v a d e c o r o 
n i u r b a n i d a d . I n u r b a n i t s , i a c i n i l i s . 
G R O S E Z , f. a n t . cbosura ó gohdlra. 
G R O S E Z A . f. an t . E l g r u e s o ó c o r p u l e n c i a de las c o j a s . ¡1 a u l . 
G i i o s F . i t i \ . II m i l . l -a e spe su ra d e los t n m i o r e s y Iícoits. 
G R O S I C I K . f. a n i . miosr r .A. 
G U O S i D A O . f. a n i . G n o s c n * . 
G U O S I E . N T O , T A . a d j . a n t . guasiknio. 
G R O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d t ghi:i;so. 
( ¡ R O S O . a d j . n i . (p ie se a p l i c a a l tabaco n o m u y m o l i d o , p a r a 
d i s t i n g u i r l e d e l que e s l á e n p o l v o s n l i l í s i m o . G r a s s a s , rm t t s . 
G R O S O R . n>. E l g r u e s o ó d e n s i d a d d e a l g i m c u e r p o . D a i s i l u s , 
cras-'t i l a s . |¡ a n t . grosura p o r s u s t a n c i a c rasa . 
G R O S U R A , f. La s u s t a n c i a e rasa ó m a n t e c o s a , ó j u g o u n t u o s o 
y espeso , l ' i n g n e d o . [| L a s e.\. t r e m ¡ d a d es 6 i n t e s t i n o s d e lo?, a n i -
m a l e s , c o m o c a b e i a , p i é s , m a n o s y a sadu ra , l u l í s i m a , c a p u l u t 
e x t r e m a a n h / t a l i u m m e m b r a . 
* G R O T E S C O , m . grutesco. |J — ca. a d j . f a r n . E x I r a v a i í a n lí-
en e l t r a j e ó o i i los m o d a ¡ e s . CII Se a p l i r a t a m b i é n á los bai les 
p j n l o m í m i c o s en q u e se h a c e n m u c l i a s b u f o n a d a s . ] 
G R U A . f. M á q u i n a d e q u e se u s a para e l e v a r l e d a clase de pe-
sos. M a c h i n a t r a c t o r i a . \\ M a q u i n a m i l i t a r a n t i i j i i a de que se 
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u s a b a en t i ¡ i t a q i m d e l a s p í a i a s . M a c h i n a b e l l i c a o p p u g n n i i d í s 
u r b i h u i . \ \ $ á u t . mcnosbra. | | a n t . grilla. 
G I t U A T i O R . m . a n t . acurbuo. 
i G R Ü E R A . f . E l a g u j e r o en que c n l r a Ja p a r l e i n l í r i o r de l 
p u n t a ! . 
G R U E I t O , R A . a i i j . q u e se a p l i c a a l a v e d e r a p i ñ a i n c l i n a d a á 
e c í i a r a o ú las g r u l l a s . A c c i p t i e r g r u i b n s i t i f e n s u s . 
GRL'ES.A. f. K l n ú m e r o d r d o c e d o c e n a s di ' , a l a l i n a s co'.ns m e -
i j u í i a s . t o m o l i o l o n e s e lo . H u m e r u s ( h i n d ç n a r i u x i n se i l u c i u s . 
¡j fin ias ig les ias ca tedru i r - s la r e n l a j u - i n c m a l rie i ' - ua lgu i c r p r e -
b e n d a , e n ([uc n o se i n c l u y e n las ( l i s l r i l n i c i o n c s . ¡ ' r a e c i p t a t s 
p r o v e n t i i s . 
G U C E S A M E N T E , a d v . m . a n t . en grueso, A bulto, 11 De u n 
m o d o t i ruPso . 
G H U E S Í S I M O , M A . ac i j . * i i p . de grueso. Va ldr . t r a s s u s . 
T G l t U K S O , S A . a d j . C o r p u l e n t o y a h u i l a d o Ciym.síí.í, c n r p n -
l e u t u s . I) c a A > n « |J i b s l o , o n l i f i a r i n . | | m i : l . Se rtpJica a l e n t r n -
i l i m í ü i i l n 6 l a l t m l o o s c u r o , co t i fuso y p o c o a a u d o . I t c h e s , t n r -
d u s i n g f n i f i . \\ ; i n l . C l a r o , fíicil de e n t e n d e r . I | a n t . l*"ui.:rí(', d u r o 
y pesado , il — n i . C o r p u l e n c i a 6 c u e r p o d e a l g u n a cosa, ¡ l a i j n i -
t i t d o , g r a m l i t a s . | | L a v>¡,rtc p r i n c i p a l , m a y o r y m a s f u e r t e d e 
a l q u i l t o d o , c o m o e l grueso d e l e j é r e i l o . i ' r a e c i p i u i , v n l i d i o r 
Í' a r a |! K l r s p e s o r d e a l g u n a r o s a ; y a s í d e c i m o s : e l ghukso d e i p a r t i l . C m s s t i m l o . II i'.n crukso. m o d . a i l v . P o r j u n i o , p o r 
i n a y o i ' , e n C i i i H M a d t s l í i ' a n d c s . H o n t a n t i sed w a i j u i i e l c o p t a s t l 
t u e r c a t i n d v a r a l e s m e r e e x . \[ p o n gruiíso. m o d . a d v . a u l . es 
ghchso. 
G l l ü l l t . n . G r i t a r las g r u l l a s . C.rttere. 
G l U I J i n o i i . n i . T t a n e l a de h i e r r o c u a d r a d a de l l a r g o d e u n 
j e m e c m una m i i r s e a en cada e x l r e m i d m l , i l e l a c u a l u s a n l o s 
v i d n e t n s pa ra i j ü i l a r l ; i s eã i | i u r i ; i s y d es i^u , ) l i t a d es d e l o ^ v i -
drif íA t ' e r r t í i n ¡ i c r p o l i c m t i s e l c o a e q t t a u t l i s v i l ' d i t i n e . x ü e m i -
í a t i l ' m . 
G R U L L A , f. A v e q u e v u e l a m u y a l t a , y se m a n t i e n e en u n p i é 
e t i a u d o es l . i en t i e i r a . T i e n e el p i co l a r g o , r e d o y a g u d o , l a n u -
ca y el c u e l l o p e l o s o , ¡ a lí en le e u l i i e r l u d e u n a espec ie d e l a n i -
l l a n e g r a , el c u e r p o c c n i e i e t i l o y neg ra s las p l u m a s m a y o r e s d e 
las a las . A i den ( ¡ r a s . \ \ a n t . M a q u i n a d e g u e r r a usada en la m i l i -
cia a n l i g u a . | | p i . fiem. L a s ral/.as d e p o l a i n a 11 ciiiíi.h trase-
ra pasa Â n hf.i.awtkra. reí ' , ( ¡ u e e n s e ñ a ( ]ue n o p o r l a p i v i -
p i l a c i o n y c e l e r i d a d se l l ega m a s p r e s t o a l f i n . Ven l i n a t e n t é . 
G I l U L L A t l A . f. gurisi.i.aiu. ¡I La j i m i a d e a l g u a c i l e s ó c o r c h e -
tes q u e sue len a c o m p a ñ a r á l o s a l c a l d e s , c u a n d o v a n d o r o n d a . 
S a t e l t i l u w t u r b a e x c i t b i a s a i jens . 
G U I J I X E l í O , H A . a d j . q u e se a p l i c a a l h a l c ó n q u e e s t á h c c i i o 
& l a ca/.ii de g r u l l a s . ¡ ' ( . I co y r t t i í ' t t s i n i n i i c t t s . 
* G R U L L O , m . [ V i g i l a n t e , e l q u e e s t á a l e i la c o m o l a R r u l l a . ] 
II G e m . E l a l g u a c i l . 
* G R U M E T E , m . E l m o z o ( ¡ n o s i r v e e n e l n a v i o p a r a s u b i r á 
l a g a v i a y o t r o s usos . Tíi-hikhÍhs n a i t H e u s . Q|| E l l a d r ó n q u e 
s u b e p o r una escala d e c n e r d a á l a s v e n t a n a s y b a l c o n e s p a r a 
r o t i a i ' l¡is casas.3 
G R L ' M I L L O , T O . m . d . de grumo. 
G R l í M O . t n , I . a p a r l e d e l o l í q u i d o q u e se c o n g u l a , c o m o u n 
gruíío d e s a n g r ú ó d e lect ie . G r u m i t s , q t a b u l m . || L o q u e e s t á 
a p i ñ ü d i ) y a p r e t a d o c n l r c sf, c o m o grumo de uvas , fíacemts. \\ 
L a y e m a ó eo^ 'o l lo en l o s á r b o l e s . C e n m a . \\ v o l n t . L a e x f r e m i -
d a d del a l ó n i l e l a v e . A t a r a m e x t r e n w m . \] grumos i>e oro lla-
ma pscarabajo i sus mijos, r e f . q u e a r l v i e r t e se r m u y f á c i l 
d e p r e o i ' U p a r í c el q u e e s l á i n c l i n a d o á a l g u n a p e r s o n a ó p o s e í -
d o de a l g u n a p a s i ó n . A x t n u x a s i n o , sim si» p n l c k e r . 
GRU.WO.SO, SA. a d j . L o que e s t á l l e n o de g r u m o s . I n a m n i o s 
c o a y n l a u t s . 
t G í l l í Ñ A L . m . p . G a l . E í t e r r e n o p o b l a d o d e g n m o s ó c i -
r u e l o s s i l v i ' s l r e s . 
G l i U . V K M ' E . i n . G e r m . TA p u e r c o . 
* ( i H U S ' I D O . m . E ) s o n i d o q u e har .c el p u e r c o c o n l a b o c a . 
Q m m i i i m . [ | | m e t . f a n i . i t e i t r e n s i o n i j u e se d a d e p a s o , r e g a ñ o , 
h u f i d o g 
GRI;>"1T)0R, R A . n i . y f. E l í | t i c g r u ñ e . G r m n i c n s . [| G e n n . 
E l l a d r ó n fpie l u i r í a p u e r c o s . 
G I U j K I M I E N T O , m . I . a a c c i ó n y e f e e l o de g r u ñ i r . 
* G R I l M I t . i i . l ' o r m a r el p u e r c o e l s o n i d o p r o p i o de s u v o z . 
G r m m r e . | | m n l . S J o s l r a r d i s g t i s l v y r e p i i L ' n a u i ' i a en )a r j e c u r i o n 
d e a l g u n a cosa, u i u r i n n r a n d o e n t r e d i e n t e s , n i i t r i i m r n r e , m u s -
.v i t a r e . L l l m e t . rechinar; y a s í se d i c e , q u e gruñe ¡ a p u e r t a ó 
el c a r i o ] 
•ír G R ü f v O . m . p . G a L C i r u e l o s i l v e s f r e , y l a f r u t a d e l m i s m o . 
G R U P A , f. L a p a r l e p o s l e r i o r de l c a b a l l o , q u e l l a m a m o s g e -
n e r i d n i r n t c ancas. V.qui c o x a , d u n e s . 
G R V P \ t > A . f tínlpe d e a i r e y a g u a i m p e l i i o s o y v i ó l e n l o . 
P r o e e l l u , t e m p e s t a s . 
í G R L T A D O ( B I E J Í ó M A L ) , a d j . m . Se d i c e d e l c a b a l l o r e l a -
l i v a m e n l e á s u g r u p a . 
G R U P E R A , f. I . a c o r r e a con que se a f i a n z a l a p a r l e p o s t e r i o r 
d e la s i l l a á la c o l a d e l c a b a l l o ú o t r a b e s t i a . P n s ü l e n í u 
G R U I ' O . n i . E l e o n j u n l o de v a r i o s c u e r p o s a p i ñ a d o s y i m i d o s . 
Conc reCin , m n i n i n s . 
* G R U T A , f. C a v e r n a ó c o n c a v i d a d d e l a t i e r r a e n l r e p e ñ a s -
cos y r i scos , S p e l u n c a , m / p w . CII O b r a q u e sue lo h a c e r s e en a l -
G U A 
g u n o s j n r d i n e s , p a r a l o m a r el f resco en los r i g o r e s d e l c a l o r . ] j . 
p l . Los p i l i d e i o s a n l i g n o s s u b l e r r í i n c o s q u e se e o n s c m n a u n e i i 
R o m a . H p c l n n c f í , c n j p t a . 
G R U T E S C O , m . Are), y P i n t . A d o r n o c a p r i c h o s o d e b i c h o s , sa-
b a n d i j a s , q u i m e r a s y f o l l a j e s ; l l a m a d o a s í p o r ser á b n i i a r i o n 
de los ' f u e se e n e o n l r a r o n en las g r u í a s /> r u i n a s d e l p, 'd;ii:¡o de 
T i l o . F l o n t m f i a n d i n m q u e e l p n m o r u m , i m e c t o r n m i n x t t p e r de-
f o n n m m q u e a n i m a t h n n i m p l e x i t s a t q t i É c o n t e x i u s , e n n i r p i . 
G U 
•}• C Í A . i n t e r j . d e d e s p r e c i o y d e s o r p r e s a , p . Per . y B o l . 
i G U A R A , f. N o m b r e q u e d a n e n Q u i l o á l a f r u í a que l l e v a d 
d e pacah en l o d o e l P e r ú . 
+ G U A C A , f. M o n l e c i l l o a r l i f i e i a l d e fisura rtinica, en c u y o 
c e i i d o se b a i l a el n i H t o . q u e l a b n c a h a n los i n d i o s d e i P e r ú pa-
ra e n l e i ' i ' i i r d e n l r o f ie ú\ a l d i f u n l o c o n las a lhajas , at inas y \ n -
s i jas q u e h a b í a u s a d o . | | uacer su guaca, f r . p . A m . M . H a c e r su 
agos lo , j u n l a r m u f l i o s p a h K o n e s . 
t G U A C A L , n i . p . M t j . Espec ie d e c u í v a n o c u a d r i l o n g o pa ra 
t n i s p o r t a r l o d o g( ' :nero de ( ' rufas. 
G U A C A M A Y O , r n . A \ r d e A m é r i c a , especie de p a j i a g a y o del 
t a m a ñ o d e l a g a l l i n a , c o n e l p i c o b l a n c o p o r e n c i m a , " n e g r o 
p o r d e b a j o , l a s s i e n e s b l a n c a s , el c u e r p o r o j o s a n g u í n e o , el pe-
c h o v a n a d o d e ;i7.n\ y i e i ' d e , Jas p l u m a s g r a m l r s c x l e r i o r c s d e 
las alas m u y a z u l e s , los e n f u e n l r o s a m a r i l l o s , la c o l a i n u v l a r -
g a y r o j a , c o n las p l u m a s d e los l a d o s ¡ « u l e s . P-vHiaeiu n i a c n o . 
t G U A C A M O L E , n i . p Cub . E n s a l a d a d e aguaca le . 
i G U A C A R 1 T O m Y n f |ue a b u n d a e n el r i o O r í ñ o c o , y que 
e m h i s l e y < t c \ o r a á l o s h o m b r e s ó a n i m a l e s , a s í q u e d r e c u í r c 
en e l l o s i m a í ^ o l a d e s a n g r e . 
* G U A C E R , a. Qy n . ] a n t . guarecer ó curarse. 
G U A C I A , f. E l á r b o l l l a m a d o acacia, y l a g o m a del m i s m o 
A c a c i a . 
I G U A C O , m . A v e p r o p i a d e l a s cos tas y t i e r r a s r a l i e n l e s d e 
la A m i i i ' i c a s e l e n l i i o n a l , m e n o r q u e u n a g a l l i n a . | ] l ; s p c e ¡ e d c 
be juco m e d i c i n a l q u e se c r i a en lus i n i s n i a s r e g i o u c i . v es e í i -
caz p r e s e r v a t i v o c o n t r a l a s p i c a d u r a s de los a n i n m l e s vene-
nosos. 
* G U A C H A P E A R , a. G o l p e a r y a g i t a r con los p i í s e| a g u n rtc-
f e n i d a . A q t t a m p u l s a r e p e d i b u s . \\ n . Sona r a l g u n a c h a p a de 
h i e r r o p o r e s l a r m a l c l a v a d a , c o m o l : i h e r r a d u r a d e las í m s l i a s 
c u a n d o e s l á H o j a . R t r i t i e r e , s o n a r e . [ | | a i i t . f au i . R t e r c a r s e l ie -
b i e n d o . ] 
* G U A C H A P E L I C y G U A C H A P E L Í ] , m . M a d e r a f u e r í o y s ó -
l i d a l ú e . u n á r b o l d e l m i s m o n o m b r e n que se c r i a en Guaya-
q u i l : se e m p i c a en ta c o n s l r u c e i o n d e e m b a r c a c i o n e s , y l i í u e 
u n c o l o r o s c u r o . M g n m n i n d i i i t m . 
i G U A C l l A l l A C A . f. A v e de l a N u e v a A n d a l u c í a . 
G U Á C H A R O , H A . nd j a n t . q u e se a p l i c a a l que i s l ã c n n l i n t i a -
m c u l e t l o r a n d o y ( a m e c l . í n d o s e . | | E l l i o i i t b r e e n f e r m i z o , y nor 
l o c o n u m e l l u d r ó p i c o ó a b o t a g a d o , t . a t i g t t i t l u s , t n f l a i n s , h y -
d r o p i e m . 
i G U A C I I A U R A D A f. p o c o u s . L a c a í d a p r e c i p i i a d a en e! Iodo 
ó agua . 
f G U A C H I N A N G O , n i . E n l a H a b a n a l l a m a n a s í (\ los m e j i f a -
n o s , y en V e r a C r u z á los q u e s o n d e l o i n t e r i o r . |] E n las « l i s -
mas ñ a r t c s se f ia es ie n o m b r e á las p e r s o n a s us lu t a s y á í a a po-
co d e l i cadas e n s u m o d o d o manejarse- . 
-f G U A C H O , C H A . u ü j . p . A m . M . rvpósito. | | p . A m . i f . Se d i re 
de! a n i m a l q u e n o h a s i d o c r i a d o p o r s u m a d r e , l i — i n . P- A r -
g e n t . K l i n d i o q u e s i r v e de, c o r r e o . 
G U A D A F I O N E S , m . p l . L a s m a n i o t a s ó t rabas c o n q u e ae l i -
g ó n y a s e g u r a n las c a b a l l e r í a s . B c M i a r m n m a n i c a c . 
G l M D A L i W E C Í . i » , a u l . G U A i t A í M ^ i i . . 
G U A D A M A C Í , m . a n t . guaoamacii.. 
GUA D A M A G I L . m . C a b r i l i l l a a d o b a d a con v a r i a s finuras y la-
bo re s c í s t a m p a i l a s c o n p r e n s a . A l n t a c a e l a t a . i n s e n l p t a . 
G U A D A M A C I L E R Í A . f. E l o f i c i o d e f a b r i c a r p u a d a m a d Ira I) 
!a t i e n d a e n q u e se. v e n d i a » . A l i t t a r n m e l a b o r a t a n t w op i f i -
cit tr i) . 
G U A O A M A C I L E R O . m . E í f a b r i c a n l c de g u a d a m a c i l c s . Aln ta -
r a m c l a b ' u u l a r t i m o p i f e x . 
* G U A D A M E C O . m . [ a n t . ] C i e r t o a d o r n o que usaban las m u -
j e r e s . 
G U A D A Ñ A , f. C u c h i l l a c o r v a q u e r e m a t a en p u n t a , l a cual 
e n h a s t a d a en u n p a l o s i r v e p a r a segar l a yerba . F a l x m e s s o m . 
í G U A D A Ñ A R , a. Segar ó c o r l a r c o n Ja g u a d a ñ a . 
G U A D A S E A D O R . m . a n t . guahañero (> guaoiSii.. 
G U A D A Ñ E R O , m . E l q u e s i e g a l a y e r b a con g u a d a i l a . Falce 
m e t e i i J . 
G U A D A Ñ I L , n i . guadaxero, a u n q u e m a s c o i n u n m e n f ese da 
esle n c n i i b r e . a l q u e s iega e l h e n o . 
G U A D A P E R O , m . E l p e r a l s i l v e s l r e . P i r n s s i l v e x t e r . \ \T. \ mo-
z o q u e J t e i a ¡ a c o m i d a á los serradores . M c s s o r m » a t i m i u i s l e r . 
G U A D A R N E S , m . E l l u g a r ó s i t i o d o n d e se g u a r d a n las sillas 
y g u a r n i c i o n e s d e l o s c a b a l l o s y m u í a s , y l odo l o d e m á s p e m -
G U A 
n c c í E u l e á !a culi;tllei'Í7.a. E p h i p p i o m n r e p o s U o r i i a n . | | l í l s u -
UQlo tp i e c u i d a d e his R u a n i i c i o i i p s , v i l l u s y ( l e m a s . i d e r v / n s de 
la cuba l tP i i za . E p h i p p i o n t m c u s i o s . \ \ a j i l . arsikría. [| a i i [ . O l i c i o 
i i o n o r í l i c o d u p a l a c i o r jue e u l o j i n l i ^ u o e q u i v a l i a a l d e c a m a -
r e r o dc l a s a r m a s , s i n o es a l d e c a m a r e r o m a j o r . 
t G l i A D A T l T S A J A . f. A n i m a l d e l a A r n é i i i a m e r i d i o n a l , c u y a 
ca rne es c o m o s l i b l e : es i m a espec ie de j a b a l í p e q u e ñ o . 
G t l A D I J E Ñ O . n i . C u c h i l l o d e u n j e m e de l i i r j ío v c u u l r o d e d o s 
de anc . l io , e o u p u n t a y c o r t e p o r i m l a d o . T i e i u ; n i e l m a t i z o 
una l i o i i j u i l l a de i d e i r o p a r a a l i a n z í i i l c a l d e d o p n i i r o j ' . I ' i h i í o 
a r c i t a i i i i s . || —Sa - a d j . l í l n a t u r a l d e ( i u a d i x , ó i o p e r l e n w i e i i t e 
á c ü i n c i u d i t d . ¿ c c m u H i s . 
G U A D O . i n . a n t . C o l o r a m a r i l l o c o m o c l d e l a g u a l d a , 
G U A D I f A M A Ñ A , f. E m b u s t e ; Ò ficción. F r a t t n , 
G U A D Ú A , f. E n el P e r ú c i e r t a e a í i a m u y ^ r u e p a y a l i a , r p i e 
t iene p u a s , c u y o s c a n u t o s s u e l e n s e r de m e d í a v a r a p o c o m a s ó 
n i é n o s , y e s t á n l l e n o s d e a g u a : s o n ¡ . ' rúenos p o r el n a e i m i e n t o 
c o m o í;I m u s i ó f i t ! m i l i o m l i i ' c , y s « ¡-ii 'ven f in c l i n p a r u i m i c t i o s 
Usos, y e n l r e e l l o s p a r a l a f á b r i c a d e las casas. A n u i d o i n d i c a . 
G I I A l l U A L . m . E l s i t i o p o b l a d o d e g u a d ú a s . S i t u s a r u n d i m -
l)U5 ÍUIÍiCiS (!ÍlHH(Jí[IIS. 
f G U A L i S A M B I . m . P á j a r o m u y p c q u c í i o d e l a I n d i a , c u y a 
h e r m o s u r a de p l u m a s es a s o m l i r o s a . 
t G U A l l ' l N . m . E s p r a i e d e e ; i p o t i ¡ i o c o n q u e se a b r i g a n en l a 
A m é r i c a m e r i d i o n a l el c u e l l o y i i o m b r o s , m e l i e n r i o l a cabeza 
p o r l a a b e r t u r a q u e su de j a c o n este I 'm . 
t G U A l f U H U . m . F r u í a s i h e M n i (let P e r ú , d e l c o l o r , s a b o r y 
f i j iura de la g u i n d a , q u e n a c í ! p u g a d a a l t r o n c o d e l á r i i o l , y n o 
en sus r a m a s . 
t G U A Í R A . f. H o r n i l l o m u y a l i o q u e e m p i c a b a » l o s i n d i o s de l 
P e r ú p a r » t u n d i r l o s n i d a l e s . |J N á u l , V e l a I r i a n g u l u r q u e se e n -
verga al p a l o . 
t G U A l R Ü . m . E n i b a r c a e i o n c l i i c a q u e se usa e n A m é r i c a p a -
ra e l l i ' á l i e o d e las g r a n d e s b a h í a s y n a v e g a c i ó n cos t « r a . T i e n e 
dos pa los c o n velas g u a i r a s . | | L a c a r a de las s i e l e q u e t i e n e u n a 
C í p e d u dt! d a d o u s a d o p o r l o s i n d i o s d « Q u i t o , c o n t a i j u c s c 
ganan d i e í p u n t o * e n el j u e g o l l a m a d o pasa. 
t G U A J A M O N , N A . a d j . p . Cu!}. D e c o l o r n a r a n j a d o , h a b l a n -
do d e los c a b a l l o s . 
t G U A J E , m . p . M í j . E s p e c i e (1c ca l abaza l a r g a . | | m e t . M é j . 
TONTO. | i NO SRCESITAR l l ü CüAJRS l 'At lA NADAR. ÍJ ' . l l l C l . p . H é j . 
Poderse b a n d e a r s o l o s i n e l a u x i l i o d e n a d i e . 
f G U Á J E T E P O H G U Á J E T E , e x p r . f a m . « i j u i v a t c i i t c á J!STO-
c,k da p o n cor na r> a , ó vayase l o u n o p n r l o o t r o . 
t G U A J I R O , R.V. a d j . p . C u l i , camvesiso. ¡i m e t . p . Ciií>. G r o -
sero, ag res t e . 
t G U A J O L O T E , m . p . M é j . pavo. 
G U A L A t l l > O N . m . a n t . galardoh. 
G U A L A U U O N A l t . a. a n t . gai.arijonak. 
G U A L A T I N A . t'. E s p e c i e d e g u i s a d o ó salsa q u e se c o m p o n e 
de m a n r . m u s , Ic r . l i e l i e a l m e m l r a s d o l d t l a s en c a l d o de )¡t o l l a , 
esperias f i n a s r e m o j a d a s en a y u a ro sada , y b a r i n a d e a r r o z . 
C o í i d i n t e n i i i i n e x u t a l i s , a w i j c j d i d i n a o c i n o r c e l a t i í s . 
G U A L D A , f. V e i ' l i a r a m o s a c o n las bo j a s l a r g a s , d e figura t i c 
l a n í a , o n d e a d a s , u n d i e n t e en a m b a s pa r l e s d e s u base , e l t a l l o 
ramoso , d e dos ó I r e s p ies d e a l i o ; las ( lores a m a r i l l a s y en es-
p i g a , y laa s e m i l l a s cu l o r t n a d c n i i o n . So usa p a r a l e ú i r d e 
a m a r i l l o . Reseda l i n e ó l a . 
+ G U A L D A D . f. a n t . igualdad. 
G U A I . D A D O , D A . a d j . ( p i e so a p l i c a i l o l e ñ i d o c o n e l c o l o r 
dc gua lda , q u e es a m a r i l l o ó d o r a d o , p u t l i d o c o l o r e t i n c t i t s . 
G U A L D E R A . f. E l pedazo g r u e s o dc t a b l ó n d e r o b l e , q u e s o 
coloca v e r t i c a l m e n t e en c a d a l a d o d e l a c u r c f i a , p u r a q u e s o b r e 
él si; a p o y e n los m u ñ o n e s d e l c a f i o n . 
( ¡ U A L D O , D A . a d j . L o q u e es d c c o l o r d e g u a l d a ó a m a r i l l o , 
PalUdt is . 
t l i U A L D R A . f. L a p a r l e d e l a t a h o n a á q u e e s t á p e g a d o e l p a -
lo en q u e e n c a j a y se m u e v e e l p e o n . 
G U A L D R A P A , f. L a c o b e r U i r a l a r g a d e seda ó l a n a q u e c u b r e 
y a d o r n a las ancas d e la m u l a ó c a b a l l o . S e r i c i i m n u t t m i t u m 
equi o ü e r i t n e n i t t m . |¡ E l c a l a n d r a j o d e s a l i ñ a d o y s u c i o q u e cue l -
ga dc l a r o p a . D e i r i t a e t e s t i s l a c i n i a . 
G U A L D H A P A Z O m . E l y o l p e q u e d a n tas v e l a s d e u n n a v i o 
c o n i r a los á r b o l e s y j a r c i a s e n t i e m p o d e c a l m a . V e t o r u m i c t u s 
t n ¡ t a t ' i b u s . 
* U U A L D K A P E A R . a. P o n e r u n a cosa sob re o t r a e n c o n l r a d a , 
como l o s a l l l l e r e s , c u a n d o se p o n e n p u n í a c o n c a b e z a . E x a d -
verso l o c a r e . C II n . M m : G o l p e a r las velas c o n t r a l o s pa los ú 
o l r a p a r t e d e l a e m b a r c a c i ó n . j 
t G U A L D B A P E O . m . M a r . L a a c c i ó n d e g u a l d r a p e a r las velas . 
G U A L D R A P E R O , m . E l q u e a n d a v e s t i d o d e a n d r a j o s . P a n -
UOSJÍJ. 
G U A L D R A P I L L A . f. d . d e gualdrapa. 
í G U A L T E R I A . f. a n t . Posada , v e n t a (i cosa s e m e j a n t e . 
t G U A J M A i N ' t i A . f. P i e d r a m u y b l a n c a y t r a s p a r e n t e q u e r e s u l -
t a de l a c o n g e l a c i ó n de l a^ua t ic u n a fuen t e i n m e d i a t a á l a c i u -
d a d de l m i s i n o n o m b r e en e l i V r ú . Se h a c e n d e e l l a v i d r i e r a s 
p a r a l a s v e n t a n a s , m u e b l e s , e f ig i e s , a d o r n o s , e le . 
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m e d i a n o , c u y a m e d u l a e s t á d i v i d i d a ¡ i i l e r l o r m e n l e e n c a c h o s 
d e u n a p u l g a d a d c l a r g o , y es m u y d u l c e y b l a n c a . A u n o r i í i m n -
r i c a t a . 
•í G U A N A B A N O , m . E l á r b o l q u e d a l a g u a n á b a n a , q u e es 
m u y p a r e c i d o a l c h i r i m o y o y d c su m i s m a c í a s e . 
_ G U A N A C O , m . C u a d r ú p e d o de l a A n u í r i c a m e r i d i o n a l , espe-
c i e d e c a m e l l o s i n c o r c o b a , m u c h o m e n o r y m a s l i g e r o , dc c o -
l o r rojfi p o r e n c i m a , b l a n q u e c i n o p o r d e b a j o , y l a c o l a l e v a n l a -
a a . C t n n e l u s h u a i i n n t s . 
-J G U A N A K . m . N o m b r e g e n e r a l d e v a r i a s aves dc l a s c o s í a s 
d e l I V r i ! , q u e sü a l ir n e n i a n de pescado , v c m o e s e r c i n e n l o e s , 
CU o p i n i o n do a l g u n o s , el cMi r t r eo ! l l a m a d o g u a n o , 
t G U A N A J A D A . í. p . C u b . tostada. 
i G U A N A J O , m . p . c u b . pavo. | | i n d . p . CttO. B o b o , l o u l g 
t G U A N A R . a. a u l . ganar. 
G U A N C H E S , m . p l . A n t i g u o s h a b i l a n l e s d e las Cana r i a s . 
•f G U A N E U O . m . p . C u b . E l ba r co q u e se e m p l e a civ h a m e l 
c o m e r c i o de l g u a n o . 
t G U Á N G A R A , f. p . C u b . D i v e r s i o n b u l l i c i o s a . 
i G U A N G A R E U O . i n . p C u b . E l a m i g o d c b u l l a y i a n m u . 
f G U A N I C I O N . f. a n t . adorno. 
f G U A N I N m . M e t a l dc. q u e b a i l ó C o l o n a l g u n o s f r í i g m c n l o s 
e n l a E s p a ñ o l a : c o m p o n í a s e d e 18 p a r l e s d e o r o , se is dc p l a t a 
y o e i i o de, c o b r e . 
* G U A N O , m . Y e r b a d c l a A m ú r i e a m e r i d i o n a l , a l « o p a r e c i d a 
• i l a p a l m a b a j a , c o n e l t r o n c o e m o , e l I V v d o s e i m - j a m e í i las 
a z u t a i f a s , y el h i i e s c c i l o I r i a n g u l a r . Z u m i a p u m i l a . n \ K s l i í r c o l 
m u y e x c e l e n t e p a r a b e n e l l c i a c l a l i e r r a , q u e se h a l l a c u las i s l a* 
p e q u e r t a s d e l m a r d e l s u r cerca d e las c o s í a s d e l P e r ú . U n o s 
c r e e n q u e es t i e r r a l ó s i l d c d i c h a s i s l a s , y o í r o s q u e e l e x e r o -
m e n l o d e los guanaes . \ \ p . Cub . L a h o j a ó p e n c a d e l a p a l m a . ] 
G U A N T A , f. C e m . L a m a n c e b í a , 
G U A N T A D A , f. YA g o l p e q u e so d a con l a i n a T t o a h i c r l n . j I i n / x i . 
* G U A N T E , m . A b r i g o p a r a la m a n o y d e s u m i s m a i ' o n n a 
h e c h o d e p i e l , t e l a o p u n i ó . M a n i c a , m a i n l s v o t / í n n , i u d u u m n -
t u r n . II l a i n . L a m i s m a m a n o ; y as i se d i c e ; c e l l a r c l «damh 
c u a n d o se a l a r g a l a m a n o p a r a a g a r r a r a l g u n a cosa. M a i m s M 
p l . L l agasa jo ó g r a l i d e a c i ó n q u e se sue lc í d a r s o b r e el ji r e c io d c 
u n a cosa t p i e Ee v e n d e 6 t r a spasa . V l i r à p r e l i u m u i u m i s , iíu-
HIíih. II adobar los iíuastiís. í v . H e g a l a f y g r a l i l i c a i ; i a l g u n a 
p e r s o n a . R e w u n e r a ñ , d o m m l a r r j i i i . \\ arrojar ó ucuah nr . 
tí han t i ' i otuo IV. C e r e m o n i a q u e se iví-:iha i i i i l i g u a n n . ' n t e i>.ira 
d e s a l i a r . A d s i n g i i l u r e c e r t a m e n p r o v o c a r e . \\ calzaii ó <mi.z*h-
Sk los guantes. I r . P o n é r s e l o s . H a n i r a s i n d u c r e , m a u i b u s o p -
t a r e . I I I u n oiiAnth. m o d . u d v . a n t . P o r l a p a r t e d e d c l a n l c ] | l 
nrscAi-ZARSK i.os guamiís. f r . Q u i t á r s e l o s d e las m a n o s M u l l i -
c a s d e p o n e r e . |¡ ecuak un guantk. I r . R c e o ü c r e n t r e v a r i a s p e r -
s o n a s a l g ú n d i n e r o p a r a a l g ú n O n , r e g u l n r m e n l c d c b e n e t l c c n -
e i a . S t t p c m ab m u h is c o l l u i e r e . |] i'ONKit k (¡nu como un guan-
n t 6 mas «lando ode un «l'asti;. fr. c o n q u e se d a á e n t e n d e r , 
q u e se i i a r e p r e n d i d o á a l u m i o dc suer te q u o le b a v a h e c l i n i m -
p e e s i a n . Su usa U n i b i e n f i t a f rase c o n o t r o s v e r b o s . C o m i n c c -
r e , f a c i l e m r e d d e n . \\ salvo el guante, e x p r . f a m . de que se 
u s a p a r a e x c u s a r a ; d e n o habe r se q u i t a d o el guanth, a l d a r l a 
m a n o á a l g u n o ív<jm m i d a l a c d e x t e r a e , Cfuain n l t e r i p o n i g i -
i t t i t s , c o t n i s et u r b a n a v e n i a m p e t e n d i f o r m u l a . 
G U A N T E L E T E , n i . P i e z a d e a r m a d u r a p a r a c u b r i r y d e f e n d e r 
l a m a n o , q u e l a m i n e n se l l a m a manopla. F é r r e a m a n i c a . 
G U A N T E R Í A , f L a i t e n d a ú o f i c i n a d o n d e se h a c e n ó venden 
l o s g u a n í e s . M a n i c a m m o f í i c i n a , h i b e r n a . | | E l a r t e y o l i d o d o 
g u a n t e r o . S l a i i i c a r u i i i c o n f i c l e n d a n i m a r s . 
* G U A N T E R O , R A . m . y í . E l q u e ó l a q u e h a c e o v e n d e f runn-
tes. M a n i c a r u m o p i f e x . L | | — r « = J - - J - L . . . , .• . . . 
l i a s . ] 
• m . C u r t i d o r d o ba ldoses y c í i l i r i t i -
G U A N t N . n d j . q u e so a p l i c a a l o r o b a j o d e l e y . E l e c f r u m f o s -
s i l e , a u l f a c t i i i u m . 
G U A Ñ I R n . p . E x t r . G r u ñ i r loa c o c h i n i l l o s p e q u e í l o s ó i e c l i a -
res . G r u n n i r e . 
f G U A O . m . A r h u s l o d e las A n t i l l a s , c u y a r e s i n a , y a u n e l 
c o u l a c t o d e c u a l ( | i i i c r a d e sus p a r t e s es t a n c í m s l i c o y v e n e n o -
so, q u e p r o d u c e una ¡ ¿ r a n d e I n l l a m a c i o n . ||.ser como i.» sombiu 
i>hi. guao. f r . m e t . y l a m . p . C u b . T e n e r m a l a i n l t u e n c i a en a l -
g ú n n e g o c i o -
G U A P A M E N T E , a i l v . m . f a m . Con g u a p e z a . S t renu 'c . 
G U A P A Z O , Z A . a d j . f a m . a u m . dc guapo. 
G U A P E A R , n . f a m . O s l e n l a r á n i m o y h i / a r r t a en los p e l i g r o s . 
F o r i i t u d i n e m o s t e n t a r e . | | f a m . H a c e r a l u r i l e de g u s l o e x q u i s i l o 
en l o s v e s t i d o s y cabos. Se de p r e t i o s â v e s t e j a c t a r e , 
i G U A P E R Í A , f. f a m . vai.kntía. | | f a m . baladronada. 
t G U A P E T l i , T A . a d j . f a m . d . dc ouapo. 
G U A P E T O N , N A . a d j . f a m . a u m . de guapo. 
* G U A P E Z A , f. f a m . B i z a r r í a , â n i m o y r e s o l u c i ó n en los ¡íií-
l i g r o s V i r t u s , s t r e m t i l a s . £ | | I a m . iialadronada.] J| O i t e n l a c i o n 
en l o s v e s t i d o s . O r n a t i i s v a i ú i a s , j a c t a i i o . 
t G U A P I I . L O , L L A . a d j . f a m . d . de guapo. 
t G U A I ' Í S I M A M E N T E . a d v . m . sup. de guapa.uente. 
G U A P Í S 1 M O , M A . a d j . f a m . s u p . de guapo. 
G U A P O , P A . aclj. f a m . A n i m o s o , b i z a r r o y r e s u e l l o , q u e des-
p r e c i a l o s p e l i g r o s y l o s a c o m e t e , f i t r e n i i u s . | | I a m . O í t e u l o s o , 
t G U A N A B A N A , f. F r u t a a m e r i c a n a d e l t a m a ñ o d c u n m e l o n ( ¡ a l a n y l u c i d o en el m o d o d o v e s t i r y p resen ta rae . Fdegans , p u l ' 
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c h e r . \\ f a m . E n e! c s í i l o p i ca re sco se, l l a m a a s í d g a l á n ( ¡ u c f t á -
t é j a à u n a m u j e r . A m a s i a s . \\ f a m . l í i c l i p a r e c i d o . 
# G U A P O T E , [ T A . a O j - l I " " ' 1 ' - E o i i a c l i o i t , d e b u m g r n i o y p a -
r e c e r . 
t G Ü A O ü E R O . m . A m . t f . TA vaso d e h n r r o , n e ü r o ó c o l o -
r / i d o par . ! I j eAer c l i í e i i a , g u e se l i a ] l a en h i s [ ¡ n u c a s ó P e p u i e r o s 
t i e los i n d i o s d d [ ' e r ú , j u n i o c o n e l c a d á v e r de! í | i i e lo i i s a ! . ; i . 
Dase h m h i e n este n o m l i r e á u n o s c a n l a r i l l o s q u e f a b r i c a n a l 
p re sen te l o s m i s m o s i n d k i s , c u y a b o n i de sp ide u n s i l b i d o , 
e u a n d o l i i c r v e e l a g u a t u d i o s . 
t G U A R A C H A . !. y G U A R A C H E , ra. p . S I é j . SASBAI.IA. 
G U A R A N , m . gakañon. 
i G U A R A L O , m . Á i l t o l de G d a v a q u i l , cuy . ' i f i i e H c m a í l f i i M , 
c ¡ue l i ene el m i s m o n o m l i r e , se- e m p i c a e n a t i u c l a s t i l l e r o p a n i 
l a c o n s l r n t ' c i o u de e m b a r c a c i o n e s . 
* G f J A K A P O m . l í e b i d ü ' | i i ü se h a c e e n l o s t r a p í c l i e s d e a z ú -
c a r c o n e l c a l d o d e las oaftas d e j á n d o l o f c r m e n l a r : s u g u s t o es 
í i g r i d u l c f i , y e m b r i a g a t o m a d a con exceso, y s i n ól es b e b i d a s n -
l i u l a b l e . C l i n el P e r ú se b a c e d e m a í z l i - o i i o l i n t c a c i d n . [ || mu-
kEab ei, cuarai'O. f r . m o t . f a in p . Ci to , csstioaíí.^ 
* ^ G U A R D A , c o m . I . a p e r s o n a q u e l i ene , ¡i s u ca rgo y c u i d a d o 
l a c o n s e r v a c i ó n de ¡ i l g u u a cosa. Ch-síoí. !¡ f. La a c c i ó n d e g u a r -
d a r , c o n s e r v a r ó ' M m i ã e v . C v s i o í I U i . \\ O J i s c n a n c i a y c u m p l i -
m i e i i l o Ao, a l g ú n m á n d a l o , l e y 6 e s t a t u t o , a b - w v i n i t i a . \\ L a 
m o n j a q u e a c o n i p a ú a á l o s h o m b r e s q u e e n l r a n en el o o n v e n t o , 
p a r a (¡ue se obse i i e l a d e b i d a decenc ia . C u s i o s d a u s t r i i n w o -
U H c h a r u m c o e n o b ü s . [\ L u c a r i a baja cure e n e l j u e g o í l e n a i i ^ s 
s i r v e p a r a r e s e l l a r l a t i c m e j o r c a l i d a d I n c t m n n n i i i i l u d o M i -
n o r m a j o r e m r e s e r v a n s . |¡ t à d a u n a d e las dos v a r i l l a s g r a n d e s 
c i r l a b a n i c o , ( ju t : f i i ven c o m o de g u a r d a y defensa á las o t r a s . 
t ' l a b e l l i v i r q u t a c e x t e r i o r e s . |! r . u a l i i u i e i ' f i de las o o s ho j a s d e 
p a p e l l i l u u e b q u e p o n e n los l i b r e r o s [ l o s e u e n a t l e n i a d o r c s , 
i m ; 0 a l p r i i i c i p i o \ C o b ' a ] a l l i a d e l o s l i b r o s que e n e u a d e r -
r a n . L i b r a r a m f o l i a e x t r e m a v i i n i m e n t i g r a n a . \\ a n l . n s c . t S F í . 
II a n t . E l s i t i o d o n d e se y u a i d a b a c u a l q u i e r cosa. C II a u t . I . a 
« u a r d i a . j | l I n t e r j e c c i ó n d e t e m o r ó r e c e l o d e a l g u n a cosa . V i r e . 
¡I Vos; c o n q u e se a d v i e r t e v avfca A o i r o ¡ u a p a r l c d e l d a f i o ( j u e 
l e a m e n a z a , f l e i t s , c a v e . || — ai.macks. m . E l q u e ( iene á s u t -ar-
{!0 y c u e n t a la c u s l o d i a d e g é n e r o s a l m a c e n a d o s . H o n t i c u s i v s . 
t ' [ | — amigo. A r g o l l a q u e se p o n e en l a g a r g a n t a á a l g u n o s r c o > , 
l i a r a que n o p u e d a n b a j n r l a c a b r í a y o c u l t a r Ja c a í a 3 H — n u 
y 1st a. L a p e r s o n a q u e n o p i e r d e n u n c a de, v i s t a a l q u e g u a r d a . 
Cus tos o c n l a t w i . W — jiayou. E l q u e m a n d a y g o b i e r n a á l o s 
guardas i n f e n o r e a . C v s t o d u m p roeses , d u x . II f. 1.a s e ñ o r a 
d e h o n o r c u p a l a c i o á c u y o c a r g o e s t á l a ccai;».* y d c u i d a d o 
fle todas l a s m u j e r e s q u e h a b i t a n e n é l . ¡ U a t r o u a p a l a U n a f e -
n m i a n m ca s to s , t i u b e r n a t r i x . H — mayor oisl bey. E m p l e o i i o -
u o r í i i c o e n p a l a c i o , q u e y a n o c s i s l e . S u p r e m a s vcifis a t . i t o x . \] 
— mayor «el cup.RPO hbal O f i c i o d e a l t a d i g n i d a d e n l o s a i i -
t i g u o s p a l a c i o s l o s r e y e s (le E s p a ñ a , ficéis a t s t o d i m n i a g i a -
l e r an i i c i i i 'm ' i s i n W s p a n i á c o m t i n t t t t s . | | p í . E n las c e r r a d u r a s 
M m a q u e l l o s h i e r r o s q i r e i m p i d e n p a s a r l a s l l aves p u r a c o r r e r 
e l p e s l i l l o , y e n las l l a v e s s o n los l i n c e o s p o r d o n d e pa san d i -
ebos h i e r r o s . S e m e r e p a g n l a . || p . A n d . I . a v a i n a d e la h o z d e 
¡•Odil. [ ( I DIERON Ó SE USCÍm'RAKON LOB CUARDAS CON LOS M R-
trdobrs f r . m e t p r o v . K c u n i r s c d o s ( ic p a r t i d o s ó in t e reses c-n-
e o i i t i - a d o s . 3 í l r A r s E A R las guardas, f r . G a n a r l a s c o n s o b o r n o 
ó e n g a ñ í i r l a s p a r a p o d e r s o r p r e n d e r u n e j é r c i t o , c a s t i l l o ó p l a -
za, ü i i s t o d c s c o r r u m f 3 e r e . \ ) f r . C o n l r a b a c t T l a s guardas 
d e u n a l l a v e , p a r a a b r i r l o q u e e s t á c e n a d o c o n e l i a . c ' í í u ' í «cííií-
l e r A u i i . [|¡ sh!! gcahua df. ai.gvso. f r . a n t . E s t a r b a j o s u 
p r o t e c c i ó n y d e f n i s a . 
C U A R D A B O S O U E . m . E l s t i i o f o d e s t i n a d o p a r a g u a r d a r l o s 
bosques , e spec ia l m e n te rea les . ¿Ycmon.* c u s i o s , 
G U A R D A B R A Z O , m . I ' a r l c d e la a r m a d u r a p a r a c u í i r i r y d c -
f e n t l e r e í b r a z o . R r a c h i i a r m a t u r a . 
G U A R D A C A B R A S , m . E l p a s t o r d e c a b r a s ó c a b r e r o . C a p r a -
r u t n p a s t o r . 
G U A R D A C A I - A D A . f. A b e r t u r a íjcc se l i a c e en los f e j ados , j w -
r a f o r m a r en e l l o s a l g u n a v e n t a n a 6 v e r t e d e r o q u e s o b r e s a l ¡¿a 
d e l a l e r o , ¡\ f i n de q u e p u e d a v e r t e r s e á l a c a l l e . T e c t i m b r i c a t i 
f e n e s t r a . 
G U A R D A C A N T O N , m . Pos l e de p i e d r a p a r a r e s g u a r d a r d e l o s 
c a r r u a j e s las e s q u i n a s de, los e d i f i c i o s . T a m b i é n se l l a m a n a s í 
los que se c o l o c a n á los l a t i o s d e los p a s e o s y c a m i n o s , p a r a q u e 
n o s a l g a n de e l l o s l o s c a r r u a j e s . 
* C G U A I Í D A C A R T U C H O ó l G U A R D A C A R T Ú C l f O S . m . X â n t . 
Caja r e d o n d a d e m a d e r a con s u l apa p a r a c o n s e r v a r l o s c a r l u -
chos . T c l o r w n u j u i f e r o m m l l i e c u i n ¡ ¡ m i . 
G U A R D A C O I M A S , m . Gf . rm. C r i a d o d e l p a d r e de m a n c e b í a . 
* [ G U A R I j A C O S T A Ó3 G U A B D A C Ó S T A S . m . E l b u q u e 6 b a j e l 
d e s t i n a d o á g u a r d a r y d e l e n t l c r las « o s l a s y p u r r l o s , ií i m p e d i l -
la i n l r o c l u c c i o n d e g é n e r e s d e c o n t r a b a n d o , f r a e í i d i a r i a n a -
v i t . 
G U A R D A C I Ñ O S . m . E l su^e tn q u e e n l a casa d e m o n e d a o s -
U e n c a r n a d o d e g u a r d a r ios c u ñ o s y d e m á s ¡ n s l r u m e n l o s ( ¡ u u 
s i r v e n p a r a l a s l a b o r e s d e l a m o n e d a , y c o r l a r t o d a l a q u e se 
h a l l a i m p c i ' f i T t a y t l c f c c t i i o s a . 
G U A R D A D Á M A S . m . E m p i c o de l a casa r e a ! , c u y o p r i n c i p a l 
m i n i s t e r i o e ra i r A c a b a l l o a l e s t r i b o d e l c o c h e d e las, d a m a s , 
p a r a q u e n a d i e l legase á h a b l a r l a s ; y d e s p u é s se l i m i t ó a l c a r g o 
d e despe ja i ' l a sa la d e l c u a r l o i le l à r e i n a c u las f u n c i o i i e s ih'i-
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b l i c a s . X o b i l i u m r e g i n a c a d s t a n i i u m f a m n a r u m c t i s t o j p a l a -
t h w s . 
G U A R D A D A M E N T E , a d v . n i . C o n s e g u r i d a d ; c u i d a i i o . Ciis-
t o d t i è , e r n t t e l ã a d l i i b i t â . 
f G U A R D A t l E R O , TIA. m . y f. a n l . cuaruador, ra. 
G U A R D A D O , D A . a d j . n r s E i m n o . 
* G U A R D A D O R , R A . 111. y f. E l q u e g u a r d a Oi];ío] ó t i ene 
c u i d a d o d e sus cosas [ à d e las d e o1ro3. C u s i o s , s e r v o l o r , c u r a -
l o r . \\ t i l q u e o b s e r v a c o n p i m l u i d i d a d y c x a c l i l u t l a l g u n a l e v , 
p r e c e p t o , esta t u l o ó c m - m o n i a Q b t e r v a i o r . 1| E l n i i m •rahit: 
m c í . q u i n o y a p o c a d o . Deparen.1!, s o r d i d u - i , m i s e l t u s . | | l í o la m i -
l i c i a a n t i g u a n q u n l c u y o o f i c i o era g u a r d a r y conservaE' las c o -
sas q u e se g a n a b a n á los enenij>_'os. P r o e d a r u m c u s i o s . | | — ó 
cl'ahdadoh o í ; ln>J¡FA^os. a n t T u t o r ú c u r a d o r . T u t o r , e u r a -
t o r . [ [ | a n t . carcüi.eroG 
C 1 1 A E D A 1 N E A N T I Í . m . E s p e c i e d e l o m i l l o r e d o n d o m u y hue -
c o , h e c h o d e a l a m b r e s c o n c i n l a s , q u e se p o n i a n n n l i g u a m c n l c 
l a s m u j e i e s e n l a c i n t u r a , y s o b r e é l l a b a s q u i n a . V a l l a a m -
p t i o r . 
G U A R D A Í Z A S . m . C e r n í , G u a r d a c o í m a s . 
* G U A R D A J A . f. [ a n t . " ] guedeja. 
G U A R D A J O Y A S , m . E l s u g e l o á c u y o c u i d a d o e s t á l a g u a r d i a 
y c u s t o d i a d e l a s j o y a s de l o s ' r e y e s . R e i j i o r u m i n o n i t i a n i eustos 
(I K l b rga r d o u d o s e g u a r d a n las j o y a s d e Jos reyes, l i c g i o n m 
m o y i i l i u m c e l i a . 
G U A R D A L A D O , m . E l a n t e p e c h o q u e b a y á los l a d o s de u n 
p t i c n t e p a r a r e s g u a r d o d e l o s q u e p a s a n . P o i n i í l o r i e n . 
G U A R D . V M A K G E L . m . guardamangígr p o r d ispensa ú o f i c i -
n a e le . 
G U A R D A M A K G I E R . m . I . a o f i c i n a en d o n d e se r e c i b e n todas 
l a s \ ¡ a n d a s y p r o v i s i o n e s p a r a e l s e r v i c i o t ie pa lac io , ¡ l e g i a e 
d o m ü s p e n a r i a c e l i a . |] E l j c í o d e o f i c i n a de es|c i n i s i n o n i i m -
b r e . q u e c u i d a d e r e c i b i r y d i s t r i b u i r l a s v i andas . P e n a r i a e cet-
I t i n p r n e f e c i m . 
G U A R D A í i A ? i O . m . l . a p a r l e q u e c u b r e l a m a n o cu l a g u a r n i -
c i ó n d e la e s p a d a 6 daga . C a p u l í en s i s o r n a m e i i a i m . 
G U A R D A S l A T l í R I Á l . E S . m . E n l a s casas de m o n e d a e l sugelo 
á c u y o c a r ^ o e s t á la c o m p r a d e m a l e r i a l c s p a r a las f u n d i c i o n e s . 
t G C A I I D A j H E A . m . a n t . E l c e l a d o r (|ne c u i d a b a en pa lac io 
d e q u e n a d i e se mease en l o s z a g u a n e s | | me t . f a m . E l m a r i d o 
q u e r .cki c o n ( i e m a s i a t í o c u i d a d o a s u m u j e r . 
* G U A R D A F U E G O , n i . a n t . L a a c c i ó n de g u a r d a r . n ¡ a n t . 
oESKiivAsci .1.3 
í i U A I Í D A M O S T I ü . n i . E n las a r m a s d e fuego es u n a p ieza de 
h i e r r o e n s e m i c í r c u l o , c l a v a d a e n l a caja sobre el r l i spa ra f lo r 
p a r a s u r e p a r a y defensa . C a t a p u l t a e f i b i d a e m m ñ m e n . 
G U A R Ü A Í 1 U J E R . f. L a c r i a d a d e l a r e i n a que seguia en clase 
á l a s e ñ o r a d e h o n o r , y e r a s u p e r i o r á l a d u e ñ a , c u y o c a r g o era 
a c o m p a f i a r e n e l c o c h e á las d a m a s . F c m i n a r u i u r ' e g i n a e ' p e d i -
' s e q u a r u m c u s i o s s e c u n d a . 
G U A R D A l ' A I ' O . m . P i eza d e l a a i ' m a d t i r a a n l í g n a q t i e í e r v i a 
p a r a g u a r d a r e l r o s t r o b a s t a l a b a r b a . Ga leae p a i s f a c iem t e -
g e i i s . 
G U A R B A P I Ê S . m . E r i a l , z a g a l e j o . 
G U A R D A P O L V O , m . E l r e s g u a r d o d e l i e n z o , f a b l n s ú o!ra 
m a t e r i a , q u e se p o n e e n c i m a d e a l g u n a cofa p á r a p r e se rva r l a 
de l p o l v o . P r o t e c n i s , o p e r c u l u m \\ U n a p i t i a (!ií v a t i u r l a 6 hc-
c e r n l l o q u e e s t á m u d a a l b o l i u d e m o n t a r y cae s o b r e e l e m -
p e i n e d e l p i é . O c r e a e l o r i c a p e d i b u s l e g e n d i s . | ] p l . E n ¡os co -
chos s o n l o s h i e r r o s q u e v a n desde e l b a l a n c i n g r a n d e has la el 
eje. F e r r e a e v i r i / a e r h e d a m m w ü e u t e s . \\ Caja i n l c r i o r i j n e suele 
l i a h c r en los r e l o j e s de f a l t r i q u e r a p a r a m a y o r r e s g u a r d o de la 
m á q u i n a . 
t G U A R D A P O S T I G O . m . G e r m . E l c r i a d o d e l r u f i á n . 
G U A R D A P U E R T A , f. a nt hp u r n ta. 
* G U A R D A R , a. C u i d a r , y c u s t o d i a r a l g o , c o m o e l d ine ro , 
¡ o v a s , v e s t i d o s e l e . C u s t o d i t e , r e c o m i e r e . \\ Tene r c u i d a d o y v i -
fíii.-tftci/t s o b r e a l g u n a co.-a, c o m o l o s q u e g u a r d a n u n campo, 
u n a v i f i a e tc . C u r a r e , d e f e n d e r é . \\ O b s e r v a r y c u m p l i r l o ' que 
c a d a u n o d e b e p o r o b l i g a c i ó n ; c o m o , gdardar l a l e y , l a pala-
h r a , el s e c r e t o e l e C u s t o d i r e , s e r v a r e \\ consrhyar. Conse rva -
r e , r e t i ñ e r e , [j m e l . D í c e s e d e ¡ a s cosas n o i m l e r i a l c s ; r o m o 
tiiTARDAR r e n c o r e t c . f l e í í j í e r e . j | N o g a s t a r , ser d e t e n i d o o mise-
r a b l e . T e n n c e m , s o r d í d n m , r n i s e r u m esse. [| P r e s e r v a r alguna 
cosa de) d a ñ o q u e l e p u e d e s o b r e v e n i r . S e r v a r e , l u e r i , defen-
d e r é . 11 a n t . agcaboar. II a n t . i m p e d i r , e v i t a r . 11 an t . A lender o 
m i r a r á l o q u e o l r o bace . \\ a n l . A c a t a i ' , r e spc la r , l e n e r m i r a -
m i e n t o . II r . R e c e l a r s e v p r e c a v e r s e d e alsrun r iesgo. C a t e r e , en-
t e r e s i b i . 11 P o n e r c u i d a d o en d e j a r d e c j c c u l a r a l g u n a cosa ijue 
n o es c o n v e n i e n t e ; y a s í se d i c e .- y o m e cuahdari? t ío i r ¡ í Inl 
p a r t e . C a r c r e , c u r a r e . ¡| guarua pablo! expr . f a m . c o n que i¡¡-
i ¿ u n o e x p r e s a q u e h u i r á de h a c e r a l g u n a cosa, d e q u e juzga la 
p u e d a r e s o l l a r d a ñ o . C a v e , a b s i i . \ L \ \ ' — n i , sur .So, gakaho, f.a 
CASIA , I.A CARA, LA ROPA, l-AS ESPALDAS, LAS FIESTAS J' I.AS 
Y ' l 'RI.TiS. f r . V . SUEÑO, CANADO, CAMA, CARA e t C j IICVABOAR-
slta Á A i . G t ' s o . f r . m e l . v l a m . H i l ' e r i r pa ra l i e m p o o p o i l n n o la 
v e n g a u x a , c a s l i g o , d e s p i q u e ó d e s a h o g o de a lguna cosa, ¡ r a w , 
v i n d i c t a w , p o e n a m a l i c u i i n d i e m r e s e r v a r e . 
t G U A R D A R A Y A . f. W i n . L í m i t e q u e se sefinta en ct lugar 
d e n t l e se h a n b a r r e n a d o las m i n a s , d e s p u é s tie m e d i d a ? . |f P-
C u b . 1.a c a l l e ó e spac io q u e d i v i d e l o s caf iaveralcs y c t tnd rosde 
c a f é en l o s i n g e n i o s y cafe la les . 
G U A 
G U A R D A R Í O . m . Ave. c o m o de aiefe p u l g a d a s d e l a r g o , q u e 
f r c c u e n l i i las m á r g e n e s d e l o s r i o s y se m a n t i e n e ele peces. T i e -
ne et p i c o a n g u l o s o , l a i ' í i o , d e i e c l i o , p u n t i a g u d o , l a l e n g u a ca r -
nosa, los p i é s r o j o s , l a c o l u a z u l y e l v i e n t r e d e c o l o r p a r d o l e o -
n a d o . A l c e d o h i i / i i d a . 
* G U A K D A R O P A . f. L a o ñ e i n a d e s t i n a d a en p a l a c i o y en n i ras 
casas y e s t a b l e c í m i en l o s p i ' i b l i e o s , p a r a p o n e r en c u s t o d i a l a 
r o p a . V e s i i a r i t o n . | | m . E l s i i i í c t o d e s t i n a d o p a r a c u i d a r d e l a 
o! i c i ñ a e n q u e se g u a r d a n l a s r o p a s , V e s l i u m c u s i o s . | | E l a r m a -
r i o d o n d e se g u a r d a l a r o p a . Á r e a v e s t i a r i a . CU M n c b l c p a r a 
g u a r d a r r o p a , c o n l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n t i u e l a c ó m o d a q u e l o 
ha r e e m p l a z a d o ; p e r o m a j o r q u e esla. ¡1 a n t . C i e r t o j u e g o d e 
h o m b r e s . ] 
* G U A R D A R U É D A S . m , gdardacantok. [ | | p ! . I .as p i e d r a s 
que se p l a n t a n á c a d a l a d o d e l c a m i n o , p u r a r e s g u a r d a r l o s 
ca r rua jes d o n d e p u e d e n p e l i g r a r . } 
+ G U A R D A S E L L O S , n i . n e o l . canchxkr p o r <;l s c c i ' C l a r i o de l 
r e y . 
G U A R D A S O L , m . quitasol. 
* f G U A R D A I I M O N 6 ] G U A R D A T I M Ó i N ' E S . n i . jVrfttí. Cada 
u n o d e l o s c a ñ o n e s q u e se p o n e n e n las p o r t a s d e l a p o p a q u e 
e s t á n en u n a y o t r a b a n d a d e l t i m ó n . B e l l i c a l a r m e n m h i p u p -
p i s l a l e r i b u s c o l l o c u i a . 
t G U A U D A T I N Á J A S . m . N o m b r e q u e d a n e n A m ó r i e a Jos 
e s p a ñ o l e s a l c n i o t i t i t E , a n i m a l a n f i b i o . 
f G U A H D A V A J l L L A . f. L a p i e z a acceso r i a d e u n a r c p o s l e r í a , 
d o n d e se e n c i e r r a l a v a j i l l a p a r a s e r v i c i o de l a m e s a . 
G U A R D A V E L A . n i . ¡Vá i i / . C a b o q u e t r i n c a l a s ve las de g a v i a 
A los calceses d e los p a l o s p a r a a c a b a r d e a f c i T u r l u s . f u n i s v e i l 
a d s í r i c í o r i i i s , 
G U A R D E R Í A , f. L a o c u p a c i ó n y t r a b a j o d e l g u a r d a . Cimío-
á ' w . 
* T G U A R D I A , f. E i c u e r p o d e s o l d a d o s 6 l í e n l e a r m a d a q u e 
asegura <y def iende a l g u n a p e r s o n a 6 pues to . C u s t o d i a u á l i i a r i s , 
• ! Es<jr. L a p o s t u r a e o n q u o se p r é s e n l a el q u e b a t a l l a , á e spe-
r a r á su c o n t r a r i o . \\ p . A m . 31. L a guardia a v a n z a d a e n l a f r o n -
tera d e l o s i n d i o s s a l v a j e s . ] (1 m . E l s o l d a d o d e c u a l q u i e r a d e l a s 
c o m p a ñ í a s de g u a r d i a s de S. M . [ q u e f u e r o n e x . í i i i g u i d u s ] . H e -
g iae c u x t o d i a e m i l e s . \\ — n n alabarderos. L a c o m p a ñ í a de 
a l a b a r d e r o s , l l a s t a l o m m c o h o r s . || — bu corps guarehi dj¡ la 
persona diíi, rbv. C u s t o d u o i c o r p o r i s t u r m a , | j — my. u o s o n . 
í í i i . L a q u e se p o n e á las p e r s o n a s á q u i e n e s c o r r e s p o n d e p o r 
su d i g n i d a d 6 e m p l e o . C u s t o d i a h o n o r i s c a u \ á ( t u t u . \\ — » s 
i.ancii.i.a. G u a r d i a de á c a b a l l o q u e so lo s e r v i a en las e n t r a d a s 
de r e i n a y en los e n l i e r r o s d e p e r s o n a s r ea l e s . L l e v a b a n u n a 
l a n c i l l a l a r g a y d e l g a d a c o n u n a b a n d e r i l l a d e t a f e t á n j u n t o a l 
h i e r r o . E q u e s t r i s c u s t o d i a q u o n d a m u s i t a t a . || — iiü i.a corte. 
a i l t . ¡IJii. GUARDIA DE I IONOn. II — DB LA l'EBSONA DEL RUY. E l 
c u e r p o d e so ldados n o b l e s d e s t i n a d o s p a r a g u a r d a r i n m e d i a t a -
m e n t e l a p e r s o n a d e l r e y . | | — marina, m . E l j ó v e n ó cadete 
ue s e e d u c a p a r a ser u n o f i c i a l e s p e r t o d e l a m a r i n a m i l i t a r . 
II ESTAR DE GUARDIA, f r . M i l . MONTAR LA GUARDIA. II — — f l ' . 
' coer íi s u c u i d a d o e spec ia l , p o r u n t i e m p o d e t e r m i n a d o , q u e 
pocas veces pasa de u n a s ç m a i t a , u n e n f e r m o , l a s a t e n c i o n e s de 
una o l l e i n a ó e l d e s e m p e ñ o d e a l g ú n o t r o c u c a t g o . II hacer 
guarwa. fr . M i l . E s i a r a p o s t a d o c o n sus a r m a s e l s o l d a d o e n 
a l f i una p a r l e , p a r a c u m p l i r y h a c e r c u m p l i r l a s ó r d e n e s d e su 
c o n s i g n a . ] || montar la guardia, f r . M i l . E n l r a r a l g u n o s s o l -
dados de g u a r d i a en a l g ú n p u e s t o , p a r a q u e s a l g a n y d e s r a n s e n 
los q u e e s t a b a n e n é l . C u & i o d i n m , e x c u b i a s s u s c i y e r e . [ | | i>o-
NEKsR en guardia, f r . m e t . E s t a r p r e v e n i d o e n u n n e g o c i o , 
p a r a n o ser c o g i d o d e s o r p r e s a . ] 
G U A R D I A N , N A . m . y f. E l q u e g u a r d a y c u i d a d e a lguna , c o -
sa. C u s t o s . II E n la ó r d e u d e s a n F r a n c i s c o e l p r e l a d o o r d i n a r i o 
do sus c o n v e n t o s . F r a t m m m i n o n n n p r a e f e c l u s . [| E n los n a -
vios e l suge lo q u e t i e n e c u i d a d o d e las a r m a s y d e l a bodega . 
A r m a r u m cus io s . 
G U A R D 1 A N Í A . f. L a p r e l a c i a ft e m p l e o de g u a r d i a n e n la ftr-
den d e san F r a n c i s c o , v e l t i e m p o q u e du i ' a . y m i n t t » m i n o r m n 
p r a e f e c t u r a , p r a e f e c t ú r a e t e m p u s . i( E l t e r r i t o r i o ( p i e t i ene sc-
í l a l a d o c a d a c o n v e n t o d e f r a i l e s f r anc i scos , p a r a p e d i r l i m o s n a 
en l o s p u e b l o s c o m p r e n d i d o s e n 61. F r a t r n m m i m n i m p i aefec-
¡i d i t i o . 
* G U A R D I L L A , f. nu i iARDÀ. | | L a h a b i t a c i ó n q u e e s l á c o n l i -
fiua a l t e j a d o . S u p r e m a c o n o n n e r a t i o . | | E n t r e c o s t u r e r a s c i e r -
t a l a b o r q u e s i r v e p a r a a d o r n a r y a s e g u r a r l a c o s t u r a . O m a i u s 
s u t u r a m r o b o r a n s . t \ \ t i l p e d a z o d e m a d e r a , m a r f i l e tc . q u e 
fie d e j u á c a d a l a d o d e l p e i n e p a r a r e s g u a r d a r l a s p u a s ] 
G U A R D I N . m . N á n t . E l c a b o c o n q u e se s u s p e n d e n las p o r i a s 
(le. l a a r t i l l e r í a . F n n l i i u i i a v i b u s [ e n e s l r a r u m f o r i b u s s u s p e n -
t t e i t d i s . I) f i á u t , Et c a b o q u e se p o n e en ta cabeza d e l p i i i7ole , 
p a r a s u j e t a r l o c u a n d o pc g o b i e r n a . F u n i s a d g j i b m i a c u l i c l u -
v u m i n n a v i b u s . 
G U A R D O S O , SA. a d j . Se a p l i c a a l q u e t i e n e c u i d a d o de n o 
e n a j e n a r n i e x p e n d e r sus cosas n i d e s p e r d i c i a r l a s . P a r e n s , p r u -
à e m , s i t m p t i l m s p a r c e n s . \\ M i s e r a b l e , m e z q u i n o y escaso. P a r -
cus , t e i i ' i x , s ó r d i d a s . 
t G U A R E , m . Espec ie d e t i m ó n q n e u s a n l o s i n d i o s p a r a c o n -
d u c i r las ba l sas en e l r i o d e G u a y a q u i l . 
* 1" G U A R E C E R , a. S o c o r r e r , a m p a r a r ó a y u d a r A a l g u n o . 
T i i e r i , p r o t e g e r é . | | G u a r d a r , c o n s e r v a r y a s e g u r a r a l í t u n a c o -
sa. S e r v a r e , c m t o d i r e . flant. ( . lu rar , m e d i c i n a r . C II ft'iL l ' aga r , 
GUA 5fi7 
s a t i s f a c e r . ] | | n a n t . [curaiísi:, p o n e r los m e d i o s p a i v f ] s ana r 
C l ! a n t . A i ' i i o v r e i i A f i . ] |] i ' , l i e fng i a i ' s e , acoger se y g u a r d a r s e en 
a l s u n a p a r l e pa ra l i b r a r s e d e r i e s g o , d a ñ o ó p e l i g r o - Confu f j e rc . 
Q[ | a n t . G o b e r n a r l e , m a n e j a r s e . ] 
G U A R E C I H I E K T O . m . a n t . G u a r d a , e u i n p ü m í e n l o , o l i s r r -
v a n r i a . 
G U A R K M I C I O , C I A . a d j . a n t . gí'ARenticio. 
G U A H E M I G I O , G I A . a d j . f o r . q u e se a p l i c a a i c o n l r a t o , o s -
c n l u r a ó c l a u s u l a d e e l l a en q u e se d a p o r i e r á las j u s l i c i ; i s p a i w 
q u e l a h a g a n e i m i p ü r , y c j e e u l e n a l o b l i g a d o c o m o p o r s e n t e n -
c i a pasada en a u t o r i d a d d e cosa j u z g a d a . C h i r o g r c i p h u i u tie p e -
c u n i â s t c t ü m s o l v e n d t t , a i t t r e i r a d e n d d . 
t G U A R I C H A , f. p . A i d . HI. j i u j C K . 
G U A R I D A , f. L a euev i t b espesura d o n d e se g u a r d a n y r e f u -
g i a n l o s a n i m a l e s p a r a l i b e r t a r s e de a l y i a i pel i u r o . I ' e r a n t i n l a -
t e b r a . | i A m p a r o o r e f u g i o p a r a l i b r a r s e d e a l g ú n daf io ó p e l i -
g r o . H e f i t ' i ' x t n i , a . t t f l nm. | | m e t . YA para je <i p a r a i i s d o n d e se c e i i -
c u r r e c o n JYccncncia , v en q u e r e ^ i i l a r n i r i i l e se ball.L a l a i m o ; v 
a s í se d i c e : t i ene i n u c b a s guaridas. Scicíamí. || a n t . rkmeuiü, 
LIBEBTAH. ni;l111- l.ti'AC.lOS.] 
G U A R l U l í t í O , H A . a d j . a n t . C u r a b l e 6 l o q u e se p u e d e c u r a r . 
G U A R 1 M 1 E M O . m . a n t . cuhacion. |¡ a n t . A m p a r o , r e f u g i o , 
a c o g i d a . 
G U A R I N . m . E l ¡ c e l i o n c i l l o i ' d l i i n a m e n t e n a c i d o de u n a c r i a . 
P o r c e l l u s . 
* G U A R I R , a. a n t . curar. [ H a n i . D e f e n d e r , s a l v a r . ] [ | n . a n t . 
SANAR. I] SUBSISTIR Ó MASTKNKRSE. || I', a i l t . GUARKCUBSE. 
G U A R I S M O , n i . C a d a u n o d e los s i a u o s ó c i f r a s a r á b i g a s q u e 
e x p r e s a n u n a c a n t i d a d . | | C u a l q u i e r c a n t i d a d evp re sada c o n ca-
r a c l é r e s a r á b i g o s , a u n q u e e n l r e n v a r i o s á c o m p o n e r l a . Awhíc-
r o r u y n s c r i p i h . II — Ma. a d j . a n t . L o q u e p e r t e n e c e a l g n a n s m o . 
]| no tener c.uAiLisMo. f r . c o n que se p o n d e r a e l n ú m e r o de a l -
g u n a s cosas, t l o i l u m e x c e d e r é . 
t G U A R J i E C E Ü O R , R A . m . y f. E l q u e g u a r n e c e . 
T G U A R N E C E R , a. A d o r n a r ios v e s t i d o s , r o p a s y o t r a s cosas 
c o n eneajns, ga lones e tc . O r n a r e , i n s l r u e r e . \] E n g a s t a r d i a m a n -
tes y o t r a s p i e d r a s en o r o , p l a t a íi o t r o m e t a l . C c m w a . t a r t / e n t o 
v e l a u r a m . i c r e r e . \\ P o n e r los a r r e o s á tas m u l a s y c a b a l l o s . 
F .quos p l i a t c r i s i n s t r u e r e . | | D e s l i n a i ' c i e r t o n ú m e r o ' d e l i o p a á 
a l g u n a p l aza t'i f o r l a k v a p a r a su detenga y c o n s e r v a c i n n . U u p o -
n e r e p r a e a i d h m , c o i i s i i l n e r e p r a c ü d i a i n a r r e . |] Ce t r . P o n e r 
l o n j a í» VíiM'abí't a l n \ c d e vaí-if i :! . . I r c i p i f r i s i s f r u n i ijiiofMttin 
a n t l o r u n i n d r o l i n t n a p p o n e r e . \\ a n t . C o l e a r , \ e - l i r , a d o r n a r , 
d o t a r . I ! a n t . P r o v e e r , e q u i p a r . | | a i i t . Jiíif. S o s l c t i e r ó c u b r i r u n 
g é n e r o d e t r o p a c o n o t r o . | | a n t . C o r r o b o r a r , a u t o r i z a r , d a r a u -
t o r i d a d á a l g u n a p e r s o n a . 
t G U A R N E C 1 M I E N T O . m . a n t . G u a r d a , d e f e n ' a . 
* G U A R N I C I O N , f. A d o r n o q u e se p o n e e n ios v e s i i d o s , r o -
pas , c o l g a d u r a s y o i r á s cosas semejan tes p a r a h e r m o s e a r l a s v 
e n r i q u e c e r l a s . F i m b r i a . \\ E n g a s t e de o r o , p l a t a ú o l i o m e t a l 
en q u e se s i e n t a n y a s e g u r a n las p i e d r a s p r e c i o s a s . E m b l e m a , 
m e t a U u m c u i g e m m a e i u g e s t a e s t m t . | | L a defensa que se p o n e 
en las espadas y a r m a s d e es la r lasc p a r a p r e s e r v a r la m a n o . 
ííh.íís c a y u t u s . || L a t r o p a q u e g u a r n e c e a l g u n a p l aza ó c a s t i l l o , 
Hy la e m b a r c a d a en n n l i n q n e de g u e r r a p a r a el s e r v i c i o m i l i -
t a r ] . i J i t i i a i c p r t i e s i r i i i t m . | | p l . L o s a r r e o s q u i ^ se p o n e n á las 
í n u l a s 6 caba l los p a r a t i r a r d e l coche , p h n l e r a e . Q || a n i . L a s 
a r m a s defens iv i i s u u e c u b r í a n a l g u e r r e r o . ] | | — al airh. L a 
q u e e s l á sen tada s o t o p o r u n c a n t o , y q u e d a ] )o r e l o t r o b t i eea y 
s u e l t a . L a c i n i a . ||— de castañiíta. L a q u e se f o r m a de a l g u n a 
l e j a d ó c i l p l e g á n d o l a y s o n l á n d o l a en o n d a s a l t e r n a d a s , d e suer -
t e q u e en cada u n a d e e l l a s f o r m a u n h u e c o q u e i m i t a a l g o l a 
f o r n i a d e las c a s t a ñ e t a s . L a c i n i a f o l l i c a n s , f o l l i c n l a r i s , f o l l i c u -
l i s d i s t i n c t a . 
* G U A R N I C I O N A R a. a n t . guarnecer e n Z S o b r a l a p r e p . 
e n . ] las p lazas , e a s t ü t o s , e l e . 
( J U A R N I C I O N E R Í A . f. E l o f i c i o y t i e n d a e n q u e se h a c e u y 
v e n d e n g u a r n i c i o n e s . P h a l e r u i u m o f t i c i n a . 
G U A R N I C I O N E R O , m . E l q u e hace g u a r n i c i o n e s p a r a m u í a s 
y c a b a l l o s . I ' h u l e r a r u m o p i f e x . 
f G U A R N I D O , D A . a d j . a n t . F e r l r e o h a d o d e t o d a s a r m a s . 
G U A R N 1 E L . n i - Ro l sa de c u e r o q u e t r a e n l o s a r r i e r o s su j e t a 
a l c i n t o c o n s epa rac iones p a r a l l e v a r p a p e l , d i n e r o etc. L l á m a -
se t a m b i é n ruriaca. M a r s u p h i m , f o l l i s . 
* G U A R N I S ! i r . N T O . m . a n l . A d o r n o , a d e r e z o , v e s t i d u r a . [ ¡| 
a n t . G u a r d a , defensa, a m p a r o . ] 
* G U A R M R . a. a n t . guarnecer. CII a u t . vom'ificah.] 
G U A R R A . f. La h c m h r i i d e l g u a r r o . 
+ G U A R R E Y A R . u . aut. . Gi iKnuF.An. 
i ( ¡ U A R H U . L O . n i . d . d e guarro. 
G U A R R O , m . E l c e r d o ó c o c h i n o . 
f G U A R T E . f-ontr . a n i . d e guárdate. 
t G U A S A N G A , f. ;>. C u t . H u l l a , z a m b r a . 
i G U A S A N G U E R O , R A . m . y f. p . Cub . D i v e r Ü d o , b u l l i c i o s o . 
f G U A S C A , f. p . A m é r . C u e r d a que se hace en u n a s pa r l e s d e 
h i l o d e p i t a , en o t r a s d o t i r a s de cuero , v en a l g u n a s de l a n a ó 
c e r d a . |[ p . A m . M. C o r d e l ó c o r d o n c o r t o . | | dar guasca, f r . p . 
A m é r . azota». 
t G U A S C A Z O , m . p . A m é r . G o l p e dado con u n a guasca. 
5 G S ( i L ' S 
t G U A S O , SA. m . y f . C h i / . L u b i M i l o r , c a m p e s U i o . i] m e l . /> . 
C f t i i . K ú a t i c o , a q r e s l e . 
+ G U A S Q U E A R , a. p . - í rnt í r . A z o l a r , d a r l a t i g a z o s . 
G U A S T A N T E . p . a. d e guastab. Lo q u e g u u s t a . 
G U A S T A R . a. a n t . cosscmir. 
G U A S T O . m . a u l . cüssumcios. 
* G U A T A C A , f. p . C u b , a Zada. II p . C u b . Sc l l a m a a s í p o r b u r -
l a l a -o re ja g r a n d e . 
+ G U A T A Q U E A R , a. p . Cub. L i m p i a r c o n g u a t a c a d l e r r e n o 
s e m b r a d o , q u i l á n d o l e h i s ye rbas d a í i i n a s . 
• i G U A T E M A L T E C O , O A . i n - y f. E l n a t u r a l de G n a l e m a l a , 
q u e es a h o r a l a r e p ú b l i c a d e n o m i n a d a C e n t r o - a m e r k u . | j a d j . 
L o ( |ue p e r l c n e c e á esta r e p ú b l i c a . 
G U A Y l i n t e r j . a n t . ay! |[ teslíi mcciios guaíes. f r . c o n q u e 
Be e x p r e s a q u e u n o p a d e c e l í r a m l e s a c h a q u e * ó m u c h o s c o n t r a -
l i e m p o s d e la f o r t u n a . A n q i , e n t e i a r i . 
G U A Y A . L E l l l o r o y l a i n i ' n l o p o r ¡ t l g u u a d e s g r a c i a ó c o n l r a -
i i e t n p o . Gemí t t t i s , p l a n c i u s . \\ hackr i.a «kava. f r . P o n d e r a r l o s 
I r aba jos y m i s e r i a s q u o se padecen ó l i u y i r i o s p u r a m o v e r a 
c o m p a s i ó n . Q u e n . p t a n g e t e . 
* G U A Y A B A , f. E l f r u t o dei g u a v a t i o . CU L a c o n s e r v a 6 j u i c a 
q u e 8e h a c e de esta f r u t a . H f a m . p . Cub . jiektíha.] 
t G U A Y A B A L , m . E l c a m p o de í u i a y a b o s . 
f G U A Y A B E R O , H A . m . y f. f a m . p . C u b . embcsturo, ra. 
G U A Y A B O , m . Á r b o l d e l a s I n d i a s , c u y a s hojas son r a y a d a s y 
a l g o o t i l u s u s , l o s l a t i o s c u a d r a r iKi i ! a res, l a f l o r á t i i a n e r a d e r o -
sa c o m p u e s t a d e m u c l i a s h o j u e l a s , e l f r u t o a o v a d o d e l t a m a f i o 
d e u n a p e r a m e d i a n a , d e v a r i o s c o l o r e s y m a s o m e n o s d u l c e , 
c o n l a c a r n e l l e n a d e u l g m i o s g r a n i l l o s ó s e m i l l a s p a q u e ñ a s . 
G i u n j u b í t sen p s i d i u m p i j r i f e m m . 
G U A Y A C A N . m . Á r b o l , guayaco. • 
G U A Y A C O , m . Á r b o l g r a n d e de las A n ü l l a s con el t r o n c o t o r -
c i d o , i a e o r t e z a d u r a , q u e b r a d i z a y p a r d u s c a ; las h o j a s c o m -
pueslns d e h o j u e l a s a o v a d a s y o b t u s a s ; l a s l l o r e s b l a n c a s y e n 
r a c i m o s ; e l f r u t o c a r n o s o y de figura de l a s a c e i t u n a s . S u m a -
d e r a es m e d i c i n a ! , r e s i n o s a , (te c o l o r c e t r i n o n e j í r u z c o , u n p o c o 
a r o m á t i c a , a l g o a m a r g a y acre . G u a i j a c u m o i i i c i n t t l e . 
G U A Y A D E R O . m . a n t . L u g a r d e s t i n a d o ó d i s p u e s t o p a r a e! 
l l o r o ó s e n t i m i e n t o , e s p e c i a l m e n t e e n los d u e l o s . 
i G U A Y A P I N . m . guaipín. 
G U A Y A Q U I L , a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e es d e ¡a p r o v i n c i a d e 
G u a y a q u i l en e l r e n t o d e l P e r ú ; y a s í se d i c e cacao Guayaquil, 
Cy a u n Guayaquil s o l o e u s l a n l i v a d a m c n l e ] . G u a y a q u i l e a s t s . 
G U A Y A R , n . a n í . L l o r a r , l a m e n t a r s e . 
G U A Y A S ! i n t e r j . a n t . goày! 
t G U A Z A B A R A . f. p . A m é r . 31. G u e r r a e n q u e í n l c r v i c n e n i n -
d i o s , b i e n sea e n t r e e l l o s , b i e n l a t e n g a n c o n las n a c i o n e s c i v i -
l i z a d a s . 
f G U A Z A L É . m . N o m b r e q u e d a n e n a l g u n a s p a r l e s d e l a 
A m ó r i c a m e r i d i o n a l a l tulcas. 
i G U A Z O , Z A . m . y f, p . M u . M . L o m i s m o q u e llaskiio. 
+ G U I i E L . m . a n t . M e d i d a t ie v i n o , ó v a s o p a r a b e b e r l o . 
G U R E R N A C I O N . í . a n l . gobernación. 
G U B E R N A R . a. a n t . gobeknau. 
G U B E R N A T I V A M E N T E , a d v . ra. P o r v í a d e g o b i e r n o . S i n e 
f o r e n s i s i r e p i l u . 
G U B E R N A T I V O , V A . a d j . L o que p e r t e n e c e a l g o b i e r n o . A d ^ 
m i n i s i m C I v i i s . 
i G U R E R M O . n i . a n t . gobierno. 
G U B I A , f. F o r m ó n de m e d i a c a ñ a d e l g a d o , d e q u e u s a n l o s 
c a r p i n t e r o s y O í r o s a r l í l i c e s p a r a las o b r a s d e l i c a d a s . S c a l p r u m 
s u b M i i i s . [J A g u j a en f i g u r a de m e d i a c a ñ a q u e s i r v e p a r a r e c o -
n o c e r los ¡ o y o n e s de los c a ñ o n e s de a r t i l l u r í a . A c u s t o r m é n l i s 
e x p l o r a n d i s . 
G U B I L E T A . f. a n t . L a caja ó vaso g r a n d e e n q u e se n i c t i a n 
l o s o t r o s vasos l i a m a d o s g u b i l c l e s . 
G U B Í L E T E . m . a n l . E s p e c i e d e vaso . 
t G U C U l L L O . m . a n t . cuchillo. 
G U E D E J A , f. E l c a b a l l o que cae ít m e c h o n e s . C m c h m u s , c i r -
r u s . I) L a m e l e n a de l l e ó n . L e o n i s c a p U l a m e n i u m . \\ tbser al-
guna cosa r o a i.a gubdeja. f r . N o d e j a r escapar ¡ o o c a s i ó n . 
O c c a s l o n e m a t r i p ere . 
f G U E D E J A R . a. c a p r . A d o r n a r l a c a b e z a c o n guede ja s ó c o -
sa q u e lo p a r e z c a . 
G U E D E J I L L A . f. d . de gcemíja. 
G U E D E J O N , N A . a d j . cueüejüdo. 
G U E D E J O S O , S A . a d j . guedejudo. 
G U E D E J U D O , D A . a d j . E i q u e t i e n e n u i í i h a s guede jas . Va ld ' e 
c i n c i i m a l u s . 
t G Ü E G O . m . a n t . hurla. 
G Ü E L D R E S , S A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l d u c a d o d e G l l é l d r c s 
y e l n a t u r a l d e é í . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a i i l i v o . 
G Í Í E L T R E . m . C e r n í . D i n e i o . 
G Ü E L L O S . m . p l . a n t . ojos. 
f G U E P l L . m . "Vest ido q u e usan l a s i n d i a s d o l a A m é r i c a se -
( e n t r i o t i a ! , q u e se h a c e t t c u n a t e l a d o a l g o d ó n que f a b r i c a n en 
l a p r o v i n c i a de V i l l a l t a , 
G Ü E R C í i O , C H A . a t l j . a n t . bizco. 
f G Ü É R F A G O . m . p . A s t . gorfe. 
g U E R M E C E S . m . p l . E n f e r m e d a d q u e padecen las a m de 
r a p i ñ a en l a c a b e z a , t ioca , t r a g a d e r o s y o i t l o s , y son « n o s g r a -
nos p e q u e ñ o s que, se h a c e n I tagas . P i t s i u l a e i d c e r o s a e i n o r e c t 
e o l i o a c c i p i t r u m e r u m p e m v s . 
* r i G U E R R A , f. D e s a v e n e n c i a y r o m p i m i e n t o d e p a z e n t r e 
dos 6 m a s p o t e n c i a s . H e l i u m . \\ E l a r l e y p r o f e s i ó n m i l i t a r ; y 
a s í se d i c e , g e n t e d e gukrba, m á q u i n a d e guerra e le . m l U i a , 
cus b e l l i e a . \\ m e t . L a o p o s i c i ó n d e u n a cosa c o n o t r a . CojiOvi-
r i e l a s , o p p o s i i i o . \] C i e r t o j u e g o d e l b i l i a r en que e n t r a » m u -
chos j u g a d o r e s . |¡ — abieista. E n e m i s l a ü d e c l a r a d a . H e l i u m 
a p e r i u m . \\ — civil. L a q u e i i e n e n e n t r e s i los b a b i l a d o r c s de 
u n m i s m o p u e b l o , r e p ú b l i c a ó r e i n o . C i v i l e b e l l u m . ¡] — gala-
na. L a q u e es p o c o s a n g r i e n t a v e m p e ñ a d a , y se hace c o n a l g u -
nas p a r t i d a s d e g e n t e s i n c m p ¡ ! f l a ¡ • t o d o e l c j ú r e i l o . V e l ' u a t i o , 
l e v i s p u g n a . I! — — iViííií. L a q u e se h a c e con el c a ñ ó n s i n ( l e -
g a r a l a b o r d a j e . P r a e l i u r n n u v a l e l e o i i t s . |[ — social. E n la h i s -
t o r i a r o m a n a l a q u e h i ñ e r o n a l p u e b l o r o m a n o sus a l i u d o s en 
t i e m p o d e M a i i o y d e S i l a , p o r h a b e r l e s negado e l d t r c c l i o de 
c i u d a d a n o s . B e l l u m s a c i ó l e , ¡¡—viva. L a m u y s a n g r i n n l a s in 
i n t e r m i s i ó n n i I r e g u a . H u m a n e e l i m p l a c a l i i l e b e l h m . \\ armar 
ks guerra, f r . P o i i e r las e m b a r c a c i o n e s m e r c a n t i l e s e n d i s p o -
s i c i ó n de c o m b a t i r . N a v e s m e r c a i o r i a s t u l b e l l u m i n s l r u e r e [I 
dar GUitaRA. f r . a n t . lucERi-A. |] f r . m e t . y f a m . Cansar m o l es-
t i a , d a r q u e s e n t i r , ¡ n l ' e s i i s s h n u m a t i c u i esse | j declarar la 
guerra. I r . N o t i f i c a r 6 h a c e r s a b e r u n a p o t e n c i a á o t r a la reso-
l u c i ó n q u e h a t o m a d o de t r a t a r l a c o m o á e n e m i g a , c o r l a n d o 
t o d a c o m u n i c a c i ó n y c o m e r c i o , y c o m e l i e n d o c o n t r a e l l a y sus 
vasa l los a c t o s d e h o s t i l i d a d . B e l l u m i n d i c e r e . £!¡ hjecitah 
guerra, f r . a n t . H a c e r g u e r r a u n a n a c i ó n á o t r a . ] || en bues* 
c i m n i u . m o d . a d v . m e t . P o r m e d i o s l í c i t o s y hones loa . H t m p í , 
sed v i d e i r a t i o n e . Z\ \ hacer guerra v paz dk una cosa, fr 
m e t . a n t . D i s p o n e r u n o de e l l a á s u v o l u n t a d . ] ¡] m k la gürr-
ra ni casar, so se ha de aconsejar, r e f . q u e a d e i m u d e l sen-
t i d o r e c t o , e n s e ñ a l o e x p u e s t o q u e es d a r d i c t á m e n r n a s u n l o s 
de é x i t o c o n t i n g e n t e . iV«í(i m i l i t i c i i n , n u l l i c o n m t b i a suade . M 
publicar G U ü n i t A . f r . D e c l a r a r í a a l e n e m i g o , y se e x l i e i i d e a 
c u a l q u i e r o t r o g é n e r o de c o m p e t e n c i a . B e l t i t i t t h i d i c e r e . |¡ quien 
> o sabe qué es guerra, vaya á ki.i.a. ref. q u e r e p r e n c í e ã ¡os 
q u e j u z g a n d e las cosas s i n h a b e r l a s e x p i r i m e n l a d o . E j c p e n i a 
c r e d i l e . \\ tener la guerra deci.araiia. f r . q u e se d i c e da las 
pei ' sonas q u e m u t u a y c o n t i n u a m e n t e d i s p u t a n , se c o n t r a d i c e n 
ó p e r s i g u e n . Sese i i i v i c ' e m o p p u g n a r e . 
G U E R R E A D O R , R A . m . y f. E l q u e g u e r r e a , l í e l l a i o r . 
G U E R R E A N T E , p . a. d e guerrear. E l q u e guer rea . ¡Sel la g e -
r e n s . 
* G U E R R E A R , a . [ C o n o z c o s u u s o c o m o v e r b o n e u t r o ; p e r o 
i g n o r o s i t a m b i é n se e m p l e a c o m o a c t i v o . ] Hacer g u e r r a . B e l -
l u m r j e re re . | | m e t . R e s i s t i r , r e b a t i r ó c o n t r a d e c i r . I i e s i s t e r e , 
c o n t r a d i c e r e . C ¡ [ ; | u í . D a ñ a r , p c i j u d i e a r . I ] 
G U E R R E R A M E N T E , a d v . m . Á m o d o ó en f o r m a d e g u e r r a . 
V i e l a n u i s . 
G l i l i R R E R Í A . f . a n t . guehiia p o r e l a r t e m i l i t a r . 
G U E R R E R O , R A . a d j . E l q u e t i e n e g e n i o m a r c i a l y es i n c l i -
n a d o á la g u e r r a , l i e l l i c o s i i s . \\ m . soldado. 
•,L G U E R R E Y A R . n . a n t . guerrear. 
G U E R R I L L A , f. d . d e guerra. Ü P a r t i d a de t r o p a l i g e r a q u e 
hace his d e s c u b i e r t a s y r o m p e las p r i m e r a s escaramuzas . Y e l i -
tes. 1! P a r t i d a d e p a i s a n o s , p o r l o c o m ú n n o m u y m u n e r o s a , 
q u e a l m a n d o d e u n j e f e p a r t i c u l a r y c o n poca d e p e n d e n c i a dü 
l o s de l e j é r c i t o , a c o s a y m o l e s t a a l e n e m i g o , jj Juego d e naipes , 
q u e se j u e g a e n t r e d o s , d a n d o á c a d a m í o v e i n t e ca r t a s . E l as 
va le c u a t r o , e l r e y t r e s , e l c a b a l l o d o s y l a sota una . C l i a r t a r u m 
l u d a s q u í d a m . 
G U E R R I L L E R O - n i . P a i s a n o q u e s i r v e c u a l g u n a g u e r r i l l a . 
* G U I A . f. C a n i b . ] E i q u e e n c a m i n a , c o n d u c e y e n s e ñ a ã o t ro 
e l c a m i n o , b u x i i i n e r i s . | | m e t . E l q u e e n s e ñ a y d i m e h o t r o 
p a r a h a c e r ó l o g r a r l o q u e se p r o p o n e . [ T a m b i é n l o r epu lo 
a m b i g u o e n e s t a a c e p c i ó n . ' } D u x , d u c t o r . | | Et despacho que 
l l e v a c o n s i g o e l q u e t r a s p o r t a a l g u n o s g é n e r o s , pa ra q u e no se 
l o s d e t e n g a n n i d e c o m i s e n . S y n g r a p h a t e l o n a r i i . |¡ M e c h a d e l -
g a d a , u n t a d a d e p ó l v o r a y c u b i e r t a c o n p a p e l , que en l o s á r b o -
les d e fuego d e a r t i f i c i o s i r v e p a r a g u i a r l e á la p a r l e que se 
q u i e r e . M i j x u s i n m a c h i m a i g n i f e r i s . \\ E l s a r m i e n t o ó v a r a que 
se de j a en las c e p a s y en l o s á r b o l e s p a r a d i r i g i r l o s . Pa lmes , 
í r a d u x . ¡| Pez d e l t a m a ñ o y f i g u r a d e l g o b i o ; p o r d e f u e r * c s se -
m e j a n l e á u n a a v e e s p e l u z a d a p o r l a a spe reza de sus escamas, y 
v a d e l a n t e d e l a b a l l e n a g u i á n t l o i a . P i s e i * ce le d u c t o r . ¡J E l palo 
q u e sale d e l o a l t o d e l t i m ó n d e ¡ a n o r i a , d o n d e se asegura el 
c o r d e l d e l a c a b e z u d a d e la c a b a l l e r í a q u e la anda . A n t i i a e <?«-
b e r n a c u l i c l a v a s . \\ E s p e c i e d e f u l l e r í a c u los na ipes . F r ú i t s i» 
p a g o l l a r u m l u d o . \\ guaroa e n t o s a b a n i c o s . y O m i b . 3 J5I q u é 
en los j u e g o s y e j e r c i c i o s d e á c a b a l l o c o n d u c e a i g u n a c u a d r i l l a . 
t h t e t o r . y 3 ¡ ú s . L a v o z q u e v a d e l a n t e e n la fuga y á q u i e n s i -
g u e n las d e m á s . V o x d t i c t r i x i n m u s i c à . \\ M i n . Et t e r r e n o ó se-
ñ a l q u e e s l á c e r c a n o á a l g u n a v e l a , 6 i n d i c a su p r o x i m i d a d ó 
a b u n d a n c i a . M e i a l l i v e n a e i n d i c i u m , [ ¡ i m . M i l . E l s o l d a d o que 
se c o l o c a d e d i s t a n c i a en d i s t a n c i a e n u n a f i l a , pa r a quis salga 
b i e n a l i n e a d a . ] ]] p l . E n l o s t i r o s d e m u l a s ó cabal los s o n ios 
q u e v a n i n m e d i a l a m e n l c d e l a n t e d e los d e l t r o n c o , y á l o s cua-
les g o b i e r n a u n m i s m o c o c h e r o . E q u i i n r h e d á b i j t i g i s p r o x i -
m i o r e s . |¡ Se l l a m a b a n a n t i g u a i n c n l c las co r reas que s e r v í a n pa-
G U I 
r a g o b e r n a r las g u i a s , y a t i o r a se d i c e » iukníus u n i o s ralo l í o s 
v pesóos e u las m u l a s . H a b e n a e . \\ — de f oraste n o s . E l l i l i r i l o 
Ijiie 5¡ilc a n u a l m e n l c con loa t i o m h r e s d e los <(ue c o m j j o H e i i l o -
dos los t i ' i l ü i n a l É S (JH v t ñ n o v o f i ü t n a s ( le la c o r l o y o t r a s v n r í a s 
nn l i e i a s . A su i m i l a c i o i i sm-le l i a b e r guía eclesiástica y o i r á s . 
l i b e l l u s t r i b i m a l i u m e l o f f i c i n a n m r e q m p e r e g r i n ¡ s l i o i i l i t " » 
o f l e n m . \\ k guias m o d . a d v . c o n q u e se s i g m l i w i e l m o d o tie 
i r p iK 'Oche t i r a d o p o r c u a l r o m u l a s , g o b e r n a d a s t o d a s p o r u n 
m i s m o c o d i e r o . E r / « i j r h e d a m v e h e i i l i b u s ab e q u i t e s o l u t i s , et 
à p o s t e r i a n i m c q u o r i m - s a s o i e g u b e r m l i s . II kchausk e o s las 
guias, ó con cuas v T o n o , i r m e í . A l r d f u ' l l i i i ' ¡i a l g u n o no 
d;iTiüu l u g a r á q u e r e s i i o m i a . Vei' í i i .s í i l t t j i ici i t o p p r ' m e r e . \\ un 
GUIA Ó KN l.A GUIA. I t l O l l . a d V . U i l ! . G u Í J l l d O . 
* t ü I A D E l t A . f. E n l a s n o r i a s y o i r o - n r l í f i e i o s s ü m e j n n f e s 
G U i i , [ p o r e l p a l o quts sa le de l l l m o i i j . i] ]>1. L l á m a n s n a s í dos 
maderos d e p i e t l e r e c b o , e n t r e l o s ena les c s l à c o l o t a ü a la v i g a 
de l a j í a r ó m o l i n o d e a c e i t e : s i r v e n d e (|ii¿: esta n o se i n e l i n e á 
m i l ado A íi o l r o , y de q u e c o n s e r v e s i e m p r e u n a m i s m a (Urce -
d o n . T o ' c u l i o i i p r a e i i l e p a q n l a l i q n e a . 
G U I A D O , D A . ¡ id j . L o ( jue se l l e v a c o n y t i i a ó i i ó l i ^ a . S t j i n j r a -
p h á t e l o n o r i i m u m ' i u s . 
( ¡ U I A D O R , R A . i n . y f. E l q u e g u i a . D u x , a n d o r ; t h i c t r i x . 
G U I A J E . m . a n i . S e g u r o , r e s g u a r d o ó s a l v o c o n d u c t o . H á l l a s e 
usado t a m b i é n en s e n t i d o i n e í a f ó r k o . 
C U I A M I E N T O . i » . a n ( . V i a c c i ó n y e í e c l o de g u i a r . |¡ a n l . í>c-
g m i d a d , s a l v o c o n d u c t o . 
( J U I A I t . a. I r d e l a n l e n i o s l r n n d o el e n m i n o . P r a e i r e , t l u c c r e , 
i | n i e l . D i r i g i r á u n o en a l ^ i m n e g o d o . ü i r i y e r e , i e g e r e . 
• i G C I D A F - a. a n l . guiar. 
G U I D O , D A . a d j . G e n u . B u e n o . 
G U I K N E S , SA a d j . E l n a t u r a l d e G u i e n a , y l o p e r t e n e c i e n t e 
i esla p r o v i n c i a . 
* ( ¡ C I J A . I ' . I-a p i e d r a p e l a d a y c h i c a q u e se c n c i i e n l r a e n (as 
o r i l l a s y m a d i e s d e los r i o s y a r r o y o s . L a p i l l n s , c a k u t u s . C U 
l l i n . Pede rna l d u r o que p : i n l e a , ó m a l e r i . i m a s e i i s l a l i n a . n o 
m u y b i e n e o u d e n s a d a , c o n p i u l a s d e v n r i a s c o l o r e s . C u a n d o se 
p r e s ü n l a n e g r o , es el m e j o r i n d i c i o de m i n e r a l . ] H p r o v i n . tito, 
AI.MUBTA. (I SKR DE POCAS GUIJAS, Ó TRNelt POCAS GUIJAS, ft ' . 
Ser f iequefto y d e pocos c a r n e s . G r a c i l e m esse, i n n c i u m es.ic. 
G L ' i J A R B A L . m . E l t e r r e n o <¡lic a b u n d a en y u i j a r r e s . S o l u m 
l aph t i ' Sxm. 
G U I J A l l I í A Z O . m . G o l p e d a d o c o n g u i j a r r o , ¡ c i u s l a p i d e ¡ m -
p a e m s . 
G U i J A l í R E Ñ O , Ñ A . a d ¡ . L o « u e a b u n d a en g u i j a r r o s ó es p e r -
t o n c e i e n í e à e l l o s , l a p i d o s u s . |[ m e l . Se ap l i e a ¡i \;¡ p e r s o n a íjus-
l a y d e c o m p l e x i o n d u r a y f u e r t e . D i t r u s , i m t r b a m t s . 
G Ü I J A B U I L L O , T O . m . ' d . d e guijarro. 
G V U A n n u . m . P e d e r n a l l i s o y s i n esquinas . S a x u l u m s ' t l i -
c c i m . 
G ü I J A R l t O S O , SA. ad j . q u e se a p l i c a a l t e r r e n o e n d o n d e Jií iy 
m u c l j o s g u i j a r r o s . L a p i d o s u s , g l a r e o s t m . 
G U I J E Ñ O , Ñ A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á g u i j a ó t i e n e s u n a -
Inra tcza . C l a r e o s u s . | | m e t . D u r o , e m p e d e r n i d o . A c e r b a s , d i l í i -
c i l i s . 
G U I J O , m . E l c o n j u i \ l o t i e s i i i ¡ a r r o s pp.()uci"ios, q u e r e a n l a r -
m c n l e s i r v e p a r a c o n s o l i d a r y r e l l e n a r l o s c a m i n o s . L a p i í l o n m 
c m m i u s , ¡I u n t . guijarro. 
G l l i J O N . m . I n s e c t o q u e se d i c e c o r r o e l o s d i e n t e s y m u e l a s . 
T i i i s u 
G U I J O S O , S A . a l j . Se a p l i c a a l t e r r e n o q u e a b u n d a e n g u i j o . 
Snxosi ts . II GUIJEÑO. 
G U I L E Ñ A . f. pajatuij-A, p l a n t a . 
G U I L L A , f. Cosecha c o p i o s a y a b u n d a n t e . Ness i s a b u n d a n s . 
G U I L L A M E , n i . C e p i l l o e s t r e c h o d e q u e u s a n l o s c a r p i n í e r o s 
y e n s a m b l a t l o r e s , p a r a h a c e r los r e b a j o s y o i r á s cosas q u e n o se 
pueden a c e p i l l a r c o n l a g a r l o p a n i o t r o s c e p i l l o s . R u a c i n a o « -
y us Hor . 
G U I L L O T E , n i . E l cosecJiero ó i i s u f r u c l i i a r i o . V s u f i u c t u a r i t i s . 
II adj . E l h o l g a z á n V d f l s a p l i c a d o . D e s i d i o s u s , v a g u s . \\ i í i s o ñ o y 
do n n p t i e s l o en las f u l l e r í a s d e l o s t a h ú r e s . C u u ú i d u s , l u s o r i a e 
I r a u d i s i m p e r i l u s . 
GUI L I . O T I N A . f. M á q u i n a u s a d a e n F r a n c i a p a r a c o r l a r l a ca-
beza i los reos. 
G U I L L O T I N A R , a. Q u i t a r l a v i d a e n l a g u i l l o t i n a . 
í G U I M A l l O . m . a n l . H a z m c r e i r ó cosa s eme jan t e . 
* G U I M B A L E T E , n i . N á / U . C L a p a l a n c a con q u e s e d a j u e « o 
a! é m b o l o d e la b o m b a . S u s i t i ñ i j a s e e s l n d e f i n i c i ó n á l a que í i -
Palo d e d o s v a r a s d e l a r g o , q u e se p o n e p o r l a p a r t e m a s 
gruesa en l a p i c o t a d e l a b o m b a c o n u n p e r n e t e , q u e se le a p l i -
ca c u u n d o se p o n e ; y en l a p u n t a d e d ic . i ia p a r t e m a s g r u e s a 
l iene u n b u c e o p o r d o n d e e n t r a l a v a r a ó asta d e l a g u a r n i c i ó n 
(te l a b o m b a , y c a r g a n d o y l e v a n t a n d o l a o t r a p u n í a , m u e v e (a 
g u a r n i c i ó n y s acan e l a g u a q u e h a c e e l n a v i o , flavatis a i i l l i a t 
M t m u b r h m . 
t C U I T A M I E N T O , m . a n l . espasto. 
G U L N C H A D O , D A . ad j . G e m . P e r s e g u i d o . 
* G U I N C H A R , a, P i c a r ó h e r i r c o n l a p u n í a [ c o n g u i n c h o ] . 
h t n g e r e , s i m u l a r e . 
G U I S C H O . m . I n s t r u m e n t o c o n p u n t a p a r a h e r i r ó p i c a r : 
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sue le hace r se d e u n p a l o ó v a r a a g u z a d a á este efec to , A c u l m s , 
s t i i i m l i i . i . 
* G U I N D A , f. E l f r u t o d e l g u i n d o . C e r a . t w n . | | S d n t . L a a l t u -
r a d e Jos p a l o s y m a s l e l e r o s . M a l i sea a r b o r i s u a u i s a l W u d o . 
C I! como Q u i n s dice, TiunK con guindas f . 'xpr . o r o v . e q u i v a -
l e n t e â : r o r n o ( [ u i e u d i c e , m i e l s o b r e h o j u e l a s . ] | | ücuar suih-
DA 6 ÜCIIARI.E GUINDAS Á LA TARASCA. II'. f a i n . (jUC CXpfeSH l a 
f a c i l i d a d c o n q u e u n o vence e i i a l q u i u r a d i H e u l l a d , [ ó d e s p a c h a 
c u a l q u i e r - » n e g o c i o , ¿i se c o m e c u a n l o le p n ' s e n l a n . e n ¡"enl i i lo 
m a s a p r o x i m a d o a l r e c t o ] N i d i o o b s i o c u t o h n p e d i r i . [ | |Q t 'K 
hará cors o r i s D A S ? e s p r l a m . p a r a d e n o t a r c u á n t o a y r a v u n l a * 
a c c i o n e s a U u n a s c i r e u u s t a n c i a s . ] 
G U I M ) . U ) 0 , D A . a d j . L o q u e e s l á c o m p u e s t o c o n g u i n d a s . 
C e r a s i s a c r i b u s c o n d i t t t m . 
G U I N D A L , m . guindo. 
G U I N D A L E R A , f. E l s i t i o p l a n t a d o de g u i n d o s . L o c m c e r a s i s 
c o n s i m s . 
G U I N D A T E T A . f. C u e r d a d e e i f U i m o ó c u e r o d e l £ : n i e * n d e u n 
d e d o q u e R Í ! ' \ e p a r a d i l e r e n l e s usos, l- 'miis c i i t i n a b i n i i n . | | l i l p i ó 
d e r e c h o d o n d e los p i a l e r o s t i e n e n c o l g a d o e l peso , n d c n t i n 
b i l a m ' i s . 
G U I N D A L E Z A , f. A'rfiíí. C a b o g rue so y r e d o n d o c o l c h a d o , de 
c u a l r o c o r d o n e s , y l a r g o d e c i e n b r a z a s , q u e se l l e v a e n loa n a -
v i o s p a r a d i v e r s o s usos. Rudens . 
G L ' I N Ü A M A I N ' A . f íVííhí. S e ñ a l de a i n i s l a d d e u n n a v i o á 
o t r o , 6 d e n u a e s c u a d r a . c u a n d o se e n c u e n l r u n , y e o n s i s l e en 
b a t i r a l í ; o l a u n a á l a o l r a e l p a b e l l ó n ó b a n d e r a . 'C lass i s a m t -
cae s i g n i m . 
* G U I N D A R , a. S u b i r ít l o a l t o a l g u n a cosa . F i m i b u s a t l o U e r e , 
surs t ' im f e r i e. \\ f a m . L o g r a r u n a cosa en c o i i c u r r e n c i . i de o í r o s ; 
y a s í se d i c e : f u l a n o les guindó Ja p l aza ó el e m p l e o . P r a e r i -
p e r e , s u b r i p e r e . [] [ f a m . ] ahorcar. | | C c r m . A q u e j a r 6 m a l l r a -
la r . | | r . a n l . Desco lgan ie d e a l g u n a p a r l e p o r m e d i o d e c u e r d a , 
soga ú p i r o a r l i f i e i o . 
G U I N D A S T E , m . M u í . C u a d e r n a l e s f o r m a d o s d e p a l o s G r u e -
sos, e n los c u a l e s se p o n e n las r o l d a n a s : f í j a n s e en las c u b i e r -
tas y l a l a s p a r a a r m a r las v e r g a s . T r a b e s q t t a d r a l a e q u i b u s 
t r o c h l e n e a f j i x a e sunt i n i u w í I i k s . 
1" G U I N D I L L A , f. d . d e guinda. [| P i m i e n t o p e q u e ñ o y e n c a r -
n a d o q u e p i c a m u c h o . Cop.s ici spec ies . 
G U I N D I L L O . m . d . d e guindo, ft — di; indias, m . PJan la d e 
j a r d i n e s , c u y a r a í z es p e r e n e y f o r m a u n a s m a t a s g r a n d e s y 
acopadas , y d a u n a f r u t i l l a p a r e c i d a á l a g u i n d a : c a r g a m u c h o 
d e flor, l a c u a l es b l a n c a y b a l u d í . 
T G U I N D I T A . f ^ d . d e guinda. 
* G U I N D O , m . Á r b o l , crbkzo, c o n l a d i f e r e n c i a d e q u e su f r u -
t o es e o m u i i i t i e n l e a l s o a g r i o . P r u m i s c e r a s u t . || —gbikgo. E l 
g u i n d o g a r r a f a l . C1|dos guindo. E p i l d o q u e se d a j o c o s a m e n l e 
a la p e r s o n a q u e en su v e s t i r d m o d o de p r e s e n t a r s e m a n i l l e s l a 
u n a p r e s u n c i ó n m a l f u n d a d a ] 
G U I N D O L A , f. N á u i . P l a n c h a t r i a n g u l a r f o r m a d a d e t res t a -
b las c o n t r e s cabos , q u e s i r v e p a r a r e c i b i r las c a r g a s y o í r o s 
nsns. T r i a i u j u i u m n a i u i c u m ¡ u n i b u s i n s t i n c l i t m l e v a i u l i s p o n -
d e r i b u s . 
* G U I N l i A . f. M o n e d a i n y l e s a ( j u c va le a l g o m a s d e se is pesos 
s e n c i l l o s d e l a nues t r a . [ S e ace rca m a s á l o s s i e l e pesos s e n c i -
l l o s , p u e s v a l e 21 c h e l í n , es d e c i r , p o c o m a s d e c i n c o pesos í u c r -
l e s . ] K u m n i i t s au reus a n q l o r u m . 
* G U I N E O , m . C i e r l o b a i l e d e m o v i m i e n t o s v i ó l e n l o s y ges tos 
r i d í c u l o s , p r o p i o de ios n e g r o s . C h o r e a a e O i i o p i n n . | | E l i u í l i d o 
Ó son d e este b a i l e , q u e se l o c a en l a g u i l a r r a . A í t h i o p i c x s -ío-
m i s . £ t| U n a de las c u a t r o especies d e p l á l a i i o q u e se c o n o c e n 
e n A m é r i c a . ] I I — nuv ad j E l n a t u r a l ue G u i n e a , ó Id p e r t e n e -
e i e n l e à e l l a . M i h í o p s , a e i h i o p i c u s . 
G U I M L L A . f. a n t . pupila ó niña v e l o s ojos. 
G U I N J A . f. AZUFAIFA. 
G U 1 N J O . m . AZCFAIFO. 
G U Í N J O L . m . AZUFAIFA. 
G U I N J O L E I I O . m . azufau'o. 
G U I Ñ A D A - t . S e ñ a l ó d e m o s l r a c i o n m í e s e h a c e c o n c u a l q u i e -
r a d e l o s o í o s , c e r r á n d o l e u n p o c o c o n d i s i m u l o p a r a h a c e r a l -
¿ ¡ u n a a d v e r t e n c i a . M c t a t i o , n i c t u s . ¡| ¡vrfuí . E t g o l p e ó m o v í -
m í e n l o d e l n a v i o h a c i a u n l a d o ú o t r o o b e d e e i e u d o a l t i m ó n , 
ft'oi/is a d d e x i e r a m a i t l s i n i i t r a m c o n v e r s i o . 
G U I Ñ A D O B , H A . m . y f E l q u e g u i ñ a los o j o s . l i i c í a n s , 
G U I Ñ A D U R A , f. guiSada. 
f G U 1 Ñ A M I K N T 0 . m . a n t . rspasto. 
t G U I Ñ A P E R O , R A . m . v f. trapiíro, ra. 
G U I Ñ A P O , m . A n d r a j o ó l i a p o r o t o , v i e j o y d e s l u c i d o . D c l r i -
Uts p a m n t s - II L a p e r s o n a q u e a n d a c o n v e s t i d o r o l o y a n d r a j o -
so , ¡ l o m o p a n n o s u s , i a c i n i o s i t s . 
G U I Ñ A R , a. C e r r a r u n o jo c o n d i s i m u l o , y v o l v e r l e A a b r i r 
> - á p ¡ d a m e n l c . M e l a r e . [¡ K d u i . M o v e r la p r o a d e l n a v i o a p a r -
t á n d o l a b á c i a u n a y o l r a p a r l e de l r u m b o q u e l l e v a c u a n d o n a -
vega , l o c u a l se l i a ce m o v i e n d o el l i m o u . A U í p t a n i u l à m p r o r u n t 
o b u e n e r e , d e f l e c i e r e . [\ r . G e r m . I r s e ó l i u i r s e . 
G U I Ñ A R O L . i n . G e r m . A q u e l à q u i e n h a c í i n sefias c o n l o s 
o j o s . 
G U I Ñ O , m . guiSada. 
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G U I Ñ O N , m . G e r m . J-a s e ñ a q u e do hace c o n u » ojo . 
• G U I O N , m . L i i c n i s q u e v a d c l a n l u del p r e l a d o ft d c l a co-
m w n i d a d c o m o i n s i g n i a p r o p i a . S i g n i t u i , i n s i g u e . | | E I e s l a n -
d ; i r f c r e a l cjiie c u a l g u n a s r u n c i o n e s l l e v a b a d e l a r l e d e l r e y el 
puje m a s a n l i í í u o , y p o r eso se l l a m a b a paje giiiün { jb m e m o t Q . 
ñ e g i u m v e x i l l a m . t | 131 m f e e n l a s d a n t a s y u i a l a c u a d r i l l a . 
C k o r e a n m d n x . \\ E l p e n o o n p e q u e ñ o 6 b a n d e r a a r r o l l a d a que 
se l l e v a d e l a n t e d e a l g u n a s p r o c e s i o n e s . V e x i l h a n . \\ m e t . E l 
( j i ie va d e l a n t e , e n s e ñ a y a m a e s t r a á a l g u n o , i n i x , a n c l a r . Q \ 
m e t . E l i m p r e s o q u e a c o m p a ñ a à veces á las e n t r e g a s d e l á m i -
nas, i n d i c a n d o l a [ r á g i n a d i ' l l i b r o e n q u e b a n de c o l o c a r s e . 3 I I 
O r í . L a r a y i t a h o r i z o n t a l q u e ae. p o n e en la e s e r i l t i r a a i i i n del 
r e n g l ó n , c u a n t í o p o r n o c a b e r t o d a l a p a l a b r a se I r n n e a esla 
pasando l a p a r l e ( | i i e f a l t a a l r e n g l ó n i n m e d i a t o . O n h o g m -
p h i a e s i g n i t n t , c u m i n d i t a s s ç r i p t u r a e t i neas v e r b u m p a r t i m u r , 
Cll Orí. L a m i s m a r a y i t a s i r v e p a r a s e p a r a r las d o s voces d e q u e 
r o n s l a a l g u n a c o m p u e s t a , c o m o T i e r r a - F i r m e ; y o l r a m a y o r 
p a r a d i s t i n g u i r l o m í e h a b l a n l o s i n t e r l o c u t o r e s d e u n d i á l o g o , 
c u a n d o n o se n o m b r a n , 6 p a r a i n d i c a r en u n p á r r a f o , q u e l o 
pues to d e s p u é s de l guión p e r l e n e c e á l a m a l e r i a d e q u e se e s i á 
Tratando, a u n q u e d e u n m o d o a c c e s o r i o . || ¡Vríní. L a p a r t e de l 
r e m o o p u e s t a á s u p a l a , d e s d e d e x í r e m o b a s l a e l p u n t o en 
q u e se a s e g u r a a l t o l c t e - 3 H N ü s . L a n o t a ó s e ñ a l q u e se p o n e a l 
! i n d e l a escala, c u a i i d o n o se p u e d e s e g u i r , y l i a d e v o l v e r á 
e m p e z a r ; y d e n & t a e l p u n i ó d e l a e sca la , l í n e a C e spac io en q u e 
p r o s i g u e l a s o l f a . N o t a m u s i c a . £ || a u t . E l q u e g u i a . } 
t G Ü I O N A . f. a n t . G u i a d o r a , c a p i l a u a . 
G U I O N j U E . m . a n t . a v m ó conductor. 
G Ü i P D S C Ü A N O , K A . ¡ i d j . a n t . cuipuzcoaso. 
G ü I P U Z - a d j . a n t . gcii'uzcoano. 
G Ü I P Í J Z C O A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l de l a p r o v i n c i a d e G u i -
p ú z c o a . 6 l o p e r t e n c e i e n l e ' á e l l a . G u i p u s c o f i n u s . 
t G U Í O D I U T É . m . p . N t ) . A>ir, p o r l a p l a ñ í a . 
G U I R I G A Y , r n . L e n g u a j e o s c u r o y d o d i f i c u l t o s a i n t e l i g e n c i a . 
O h s c u n i s e l i n í r í c a l u s s e n n a . 
G U I R I N D O L A , f. c i J o a n E R X e n l a c a m i s o l a . S u b u e r f a e fimbria 
a d p e c t u s ( t p p o s i l a . 
G U I R N A L D A , f . C o r o n a a b i e r t a t e j i d a de f l o r e s , v e r b a s ó r a -
m a s c o n q u e se a d o r n a l a cabeza . Ser a m . \\ a n l . M Ü . E s p e c i e d e 
ro sca e m b r e a d a y d i s p u e s i a e n f o r m a d e ouiiinalda, q u e se a r -
r o j a e n c e n d i d a d e s d e las p l a z a s , p a r a d e s c u b r i r l o s t r a b a j a d o -
res de n o c h e . [| a n t . C i e r t o t e j i d o u e l a n a basta . 
f G U 1 R N A L D A R . a . p o c o u s . C o r o n a r c o n u n a g u i r n a l d a . 
G U I R N A L D E T A . f. d . d e gviioai.da. 
G U 1 R N A L D 1 L L A . f. d . de guirsaloa. 
f G Ü I R O , m . p . C u b . F r u t a d e o l o r d e s a g r a d a b l e y g u s t o a m a r -
go, que p r o d u c e u n b e j u c o m u y p a r e c i d o e n sus W j a s á l a c a -
labaza . l l c o c B B el güiro Á A L C U x o . f r . f a i n . p . C u b . D e s c u b r i r 
lo q u e a l g u n o q u i s i e r a t e n e r o c u l t o . 
t G U I S . m . a n t . guisa, m a n e r a , f o r m a . 
* G U I S A , f. a n t . M o d o , m a n e r a ó s eme janza i l e a l g u n a cosa . 
[I a n t . V o l u n t a d , g u s t o , a n t o j o , j] a n t . Clase 6 c a l i d a d . | | Á guisa, 
db tai, guísa, e«í tal G i n s * , m o d . adv . a n l . A m o d o , d e t a l suer -
t e , eu t a l m a n e r a . | j Á i.a guisa, m o d . adv. ant . Á i.a brida. [ || 
alta guisa, a n t . S a n g r e g e n e r o s a . ] | | dr guisa, a n t . C o n c o n d i -
c i ó n , d e m a n e r a . £ | j de mayor 6 menor guisa, l o e . a n l . D e es-
t a d o n o b l e ó p l e b e y o , y t a m b i é n l i b r e ó s i e n o . |¡ ser con gui-
sa, f r . a n t . E s l a r e n el í i r d e n , s e r cosa j u s l a , r a c i o n a l , c o n s i -
g u i e n t e ó c o n v e n i e n t e . ] 
* G U I S A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C u m p l i d a m e n í e , r e g l a d a -
m e n t e . [ II a n t . C ó m o d a y d e c e n t e m e n t e . ] 
G U I S A D I C O , L I O , T O . n n d . d o guisado. 
G U I S A D O , D A . a i i j . a n l . í l i l 6 c o n v e n i e n t e . | | a n l . Se a p l i c a -
ba á la p e r s o n a b i e n p a r e c i d a y d i s p u c í l a . [ [ a n t . D i s p u e s t o , 
p r e p a r a d o , p r e v e n i d o d e lo n e c e s a r i o p a r a a l g u n a cosa . |] a n t . 
J u s t o , c o n v e n i e n t e , r a z o n a b l e . U s á b a s e t a m b i é n c o m o s u s t a n t i -
v o m a s c u l i n o . |¡ — t n . I . a v i a n d a e o m p u c s l a y a d e r e z a d a c o n 
c a l d o , espec ias ú o i r á s cosas . J u s c o n d ü u m , c i b u s c o m l i i u s . ¡1 
G e r m . L a m a n c e b í a . | estar uso mal guisado, f r . f a m . E s l a r 
d i s g u s t a d o , d i s p l i c e n t e , d e s a z o n a d o . F a s t i d i o , m e d i o a j f i c i . 
G U I S A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e g u í s a l a c o m i d a . 
* 6 1 1 I S A M I E N T 0 . m. a n t . E l a d e r e z o , d i s p o s i c i ó n 6 c o m p o s -
t u r a de a l g u n a - c o s a . C l l P ' . « n i - i ' E t m t E n i o s ] 
G l i l S A M í E R O , R A . m . y í . L a p e r s o n a q u e g u i s a l a c o m i d a . 
C o q u u s , c i b i c o n d i t o r . 
G U I S A N T A L , m . T i e r r a ó b c r e d a d p o b l a d a d e g u i s a n t e s . 
G U I S A N T E , m . L e g u m b r e d e f i g u r a r e d o n d a , m e n o r q u e e l 
g a r b a n z o ; c r í a s e e n u n a s v a i n i l l a s v e r d e s . L e g u m i n i s g e m í s c i -
ce re m i n u t i u s , 
* G U I S A R , a. A d e r e z a r , c o m p o n e r y s a z o n a r l a c o m i d a . C o » -
d i r c . I) m e t . O r d e n a r , c o m p o n e r a l g u n a cosa. C o o r d i n a r e , d i s -
p o n e r é . |¡ a n t . A d o b a r , e s c a b e c h a r ó p r e p a r a r las c a r n e s ó pes-
cados p a r a s u c o n s e r v a c i ó n . |[ a n t . C u i d a i ' , d i s p o n e r , p r e p a r a r -
C II a n l . r n o c i f j u n . |J cdisab otda guisa, fr. a n l . D i s p o n e r o t r o 
m e d i o , p r o c e d e r d e o t r a m a n e r a . ] 
t G U l S A R M A . f . A r m a a n l i g u a q u e e r a u n a l a n z a c o r t a , 
t G U I S A S A L . m . p . C u b . E l t e r r e n o c u b i e r t o d e g u i s a s e s , 
f G U I S A S O . m . p . C u b . N o m b r e g e n é r i c o d e v a r i a s p l a ñ í a s e n -
f a d a s de e s p i n a s , y d e sus f r u t o s . 
G U I S O , m . L a c o m p o s i c i ó n ó s a l s a l i e c b a d e e spec ia s y o t r a s 
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cosas c o n q u e se d i s p o n e l a v i a n d a p a r a a d c r t z i n l a y s azona r l a . 
C o n d i m e n i u m . 
G U I S O I M L L O . m . iiisopuj.o. 
G U I S O T E , m . G u i s a d o o r d i n a r i o y g r o s e r o h e c l i o c o n poco 
c u i d a d o , t l t t s t i c u m c o m l i m e n t u m . 
G U I T A , f. C u e r d a d e l g a d a d e c á ñ a m o . C a n n a b m a fes t i s . 
G U I T A R , a. Coser y l a b r a r c o n e l h i l o l l a m a d o g u i t a , J f e í í i 
c a m t a b i n à s u c r e . 
G U I T A I I R A . f. I n s t r u m e n t o m ú s i c o d e m a d e r a , d e c u y o cuer -
p o , q u e es h u e c o y en su m i l a d f o r m a u n a c i n t u r a , sale u n m á s -
t i l c o n t r a s t e s q u e c o n l i e n e e l d i a p a s o n : o r d i n a r i a m e n í c so 
c o m p o n e d e c i n c o ó seis ó r d e n e s d e cnerdas . F i d i e i i l a , chetys. j | 
E s p e c i e d e m a z a d e m a d e r a c o n u n e se q u e b r a n t a y n m i i e e l 
yeso i i a s t a r e d u c i r l e á p o l v o . M a l l e u s l i g n e i t a a d c o m m U m t n -
d n m g y p s H t n . ¡| estar ihp.n ó mal trmplaíia i.a cuitahka. f r . 
E s l a r a l g u n o d e b u e n ó m a l h u m o r . L a e t u m a u t m o c s i a m esse, 
l a r d u m a u t a l a c r e m . \\ üstah usa cosa puesta á la guitaiira. 
f r . m e t . E s l a r p u e s t a c o n p r i m o r , c o n f o r m e a l a r l e , a l tfsoóá l a 
m o d a , h e n è , c o n c i n n b se h a b e r e . || otra cosa hs con güitarba. 
f : \ p r . í a i t i . c o n q u e se r e p r e n d e a l <iue se g l o r í a d e hacer una 
cosa, q u e se c ree p r u d e n t e m e n t e n o la b a r i a , s i l legase lance y 
o c a s i ó n t i c e j e c u i a r l a . A l ' u e r se r e s h a b e r e i , a l i t e r acc \dere i . \\ 
srr huhiía guitarra, f r . m e t . y f a m . s i i n bubxa juavi.a. 
t G U I T A R R E A R , n . T o c a r l a " g u i t a r r a . C h e h j n p u l s a r e . 
•[• G U I T A R R E R A , f. L a m u j e r d e l q u e hace ó v e n d e gwi la r ras . 
G U I T A I t R E R O . m . E l q u e h a c e , c o m p o n e y v e n d e a t i i l a m s . 
F i d i c u l a r u m o p i f e x . \\ — ka. m . y f. E l que t o c a l a g u i t a r r a . f"í-
d i c u l a e p u l s a t o r . 
G U I T A R R E S C O , CA. a d i . f a m . L o q u e p e r t e n e c e ó toca & l a 
g n i l a r r a . A d fidiculam p e i U n e n s . 
G U I T A I t R I L L A . f. d . d e guitaura. 
G U I T A R R I L L O , m . G u i t a r r a m u y p e q u e ñ a , tiplb. 
G U I T A R U Í S T A . m . E l q u e t o c a p o r o í l e t o l a g u i t a r r a . F i d i -
c e n . II E l q u e c o n f r e c u e n c i a t o c a l a g u i t a r r a y es b u e n ofleio-
i n i f l o . A s s i d u u s fidicutíie p u l s a t o r . 
G U I T A R R O , m . GUITAIIrillo. 
G U I T A R R O N , m . a u m , d e guitarra. | | m e l , y f a m . Hombre 
saga?, y p i c a r o n . V e r s n i u s e t p e r f u l u s h o m o . 
G U I T E . m . a n t . guita. 
T G Ü I T O , T A . a d j . A r . Se a p l i c a a l m a c h o , m u l a i o t r o an i -
m a l d e c a r g a fa lso . S t e m a x . 
tíUITON. N A . a d j . E l p i c a r o p o r d i o s e r o que c o n capa án ne-
c e s i d a d a n d a v a g a n d o d o l u g a r e n l u g a r , s in q u e r e r trabajar ni 
su je t a r se á cosa a l g u n a . H o m o v a g u s . | | a n t . E s p e c i e d e moticda 
q u e s e r v i a p a r a t a n t e a r . 
( ¡ U I T O N A Z O , Z A . a d j . a u m . d e guitón. 
G f J I T O l S ' E A R . n . A n d a r s e á l a b r i b a s i n a p l i c a r s e á n i n g ú n 
t r a b a j o . V a g a r i . 
G U I T O N E R Í A , f. L a a c c i ó n y e fecto d e g u i t o n e a r . Y a g a l i o . 
G U I Z G A R , a. enguizgar. 
i G U 1 Z G Í O . m . a n l . arpón 6 c i m z o . 
G U J A . f. A r m a d e q u e u s a b a n l o s a i c h e r o s . 
* G U L A . f. a n t . esófago. |! E l exceso en l a c o m i d i t y b ê ò í i s , 
y e l a p e t i t o d e s o r d e n a d o d e é o n a e r y beber , i n g l u v i e s . ] \ L p w 
v i » . ' ] rodegon. 
G U L E S , m . p l . D í a s . C o l o r r o j o . 
t G U L Í I A R A . f . a n t . zobua. 
G U L O S A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n g u l a . C u l o s h a v i d h 
G U L O S O , S A . a d j . E l q u e t i e n e g u l a ó se en t r ega á e l l a . G u l o m . 
t G U L P E J A . f . a n t . vulpeja. 
• i G U L U S M E A R , n . f a m . golosinear. 
G U I X E R Í A . f . gollería. 
G U I . L O R Í A . f. A v e p e q u e ñ a , especie d e c o g u j a d a y de su mis-
m o c o l o r , p e r o s i n p e n a c h o e n l a cabeza. C a s s i t a . [\ gollería, 
t G U L L U R Í A . f. a n t . gollería. 
G Ú M E N A , f. N á u t . L a m a r o m a g ruesa que s i r v e e n l o s n a v í o i 
y e m b a r c a c i o n e s p a r a a t a r l a s á n c o r a s y o í r o s u s o s . Rudera. 
G U M E N E T A . f. d . d e gúmena. 
G U M Í A , f. A r m a q u e p a r t i c i p a de daga y p u f l a l . PugUniit 
g e n u s . 
í G U N A D A . f. P i eza d e a r t i l l e r í a , de a lennee m e d i o entre f l 
de. l a c a r r o ñ a d a y e l d e l c a ñ ó n . E s voz t o m a d a d e l i n g l é s . 
G U R A . f . G e r m . L a j u s t i c i a . 
G U K A P A S . f . p l . G e r m . L a s g a l e r a s . 
G U R B I O N , m . C i e r t a espec ie d e l e l a de seda d e l o r c i d i í l o í 
c o r d o n c i l l o . P a n n u s s e r i c u s e x c a n t o r t o filo. \) L a g o n i a d e l « » ' 
f o r b i o . II C i e r t a especie d e t o r z a l g rueso de q u e se sirven los 
b o r d a d o r e s e n las g u a r n i c i o n e s y b o r d a d o s . F i i u m s e r t c m e n -
t o r t n m . 
G U R I f l O N A D O , D A . a d j . L o q u e se hace c o n e l t o r z a l llamado 
g u r b i ó n . 
G U R D O , D A . a d j . a n t . N e c i o , s i m p l e , i n sensa to . 
G l J R O . m . G e r m . A l g u a c i l . 
G U R O N . m . G e r m . E l a l c a i d e d e l a c á r c e l , 
t G U R R E A . m . a n t . E l v e r d u g o . Parece voz d e l a G e r m â n i a . 
G U R R U F E R O . m . E l r o c í n feo y de malas maf i a s . Caballttt 
de f o r m i s . 
I I A B II AJÍ 5 7 í 
C Ü B t i U M I N A . f. f a m . C o n d e ' s c c n r l ü t i c i a y c o n i o i i i p l a c i ü i i ex-
cesiva á l n m u j e r p r o p i a . V x o r i i n d é b i t a s u b m i s s i o . 
* G U R R U M I N O , m . f ; i m . E l m a r i d o q u e i n d e b i d a m e n t e c o n -
t e m p l a c o n e x c e s o á s u m u f S r . V x o r í i t s m a r i t u s . [ \ \ p . N é j . ca-
brón, p o r e l m a r i d o q u e l o e&. ] 
G U R U L L A D A , f. f a m . L a c u a d r i l l a d e g e n i e q u e a n d a j u n t a . 
A m k o m m c a t e r v a . \\ G e r m . L a t r o p a de c o r c h e t e s y a l g u a c i l e s . 
G U R U L L O . m . ncRUJO p o r b i t l f o e le . 
f G U R U L L O N . n i . E l b u r u j o d e l a n a en l o s p a ñ o s . 
t G U R U L L O S O , 8 A . a d j . ant . P a r c i a l , a p a n d i l l a d o . 
* G U R U P A , f. grupa. Ú l ganar t A G i i t t U P A . f i ' . n i e l . a n t . E x -
ceder á otro en l a d i l i f í c n c i a , g a n a r l e p o r l a m a n o / ] 
G U R U P E R A . f. GRUPERA. 
G U R U P E T Í N . m . L a g u r u p e r a p e q u e ñ a . 
+ G U R U P I É . m . p . ¡ l é j . E l q u e b a r a j a en las casas d o j u e g o , y 
recoge y p a g a las apues l a s . 
G U R V I O , V I A . a d j . L o q u e t i e n e a l g u n a c u r v a t u r a . A p l í c a s e 
r e g u l a r m e n t e á l o s i n s t r u m e n l o s d e h i e r r o ú o t r o n i d a l . Cki'-
vus, i n c u r v u s . 
G U S A N E A R , n . uonMiGUKAB. 
G U S A N E R A , f. L a l l a g a ó p a r l e d o n d e se c r i a n g u s a n o s . Ulcus 
v e r m k u l o r u m . [J m e t . f a m . L a p a s i ó n q u e m a s r e i n a en e! á n i -
m a ; y a s í se d i c e ; l e d i ó e n l a gusaskka. A n i m l a e y r i t u d o , ea 
quidem q u d u n u s q u i s q u e p r a e c i p u è l a b o r a l . 
G U S A K I C O . m . d. de gusano. 
G U S A N I E N T O , T A . a d j . L o q u e t i e n e g u s a n o s . V e r m i a i t o s u s . 
* G U S A N I L L O , T O . m . d . de gusako. | | C r . r s A s n x o . ] C í c r l o 
g é n e r o de l a b o r m e n u d a q u e se b u c e e n los t e j i d o s d e l i e n z o s y 
otras le las . T e l a v e r m i c u l a t a . 
* G U S A N O , m . N o m b r e q u e se d a k v a r i a s especies d e i n s e c -
to* b l a n d o s , de d i f e r e n t e s f i g u r a s , t a m a ñ o s y c o l o r e s , q u e n o 
t ienen l é r l e b r a s , y se a r r a s t r a n y t r e p a n . V e r m i s . \\ m e t . E l 
h o m b r e h u m i l d e y a b a t i d o . A b j e c t a s h o m o . guiska. 
dhacúnciii.o.] I I — de la con'ciencia. E l r e m o r d i m i e n t o i n t e -
r i o r que h a y en e l h o m b r e p o r e l m a l o b r a r . C o n s c i e n t i a e s i i -
m t l l í S . If — DE I,UZ. LUCIÍÍRKAGA Ó NOOTÍLUCA. \\ — RE SAN A«-
tos. I n s e c t o , cochinilla. O n i s c u s a s e l n s . \\ —• de seda. L a o r u -
ga ó l a r v a q u e se m a n t i e n e de la h o j a de l a m o r e r a , y p r o d u c e 
l a seda. B o m b i j x sea l a r v a p h a l e n a è m o r í . 
G U S A R A P I E N T O , T A . ¡ i d j . L o q u e l i e n e g u s a r a p o s ó e s t á l l e -
n o d i ; e l los . M e l a f í i r i c a m e n i e se e x t i e n d e á l o ( ¡ u e e s t á m u y 
i n m u n d o ó c o r r o m p i d o . V e r m i b u s a q u a t i c i s a b a n d a n s , i m -
mt ind i i s . 
G U S A R A P I L L O , T O . m . d. d e gusarapo. 
G U S A R A P O , m . Se d a este n o m b r e á d i f e r e n l e s i n s e c l o s pe-
q u e ñ o s y de v a r i a s f o r m a s q u e se c r i a n e n el a g u a y e n l u g a r e s 
I m m e d o s . 
G U S T A B L E . a d j . L o q u e es p r o p i o y p e r t e n e c i e n t e a l gus to . 
GttstSs o f í i c i e n d i p ó l e n s . || a n t . gustoso. 
G U S T A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n ó e fec to de g u s t a r . 
G U S T A D U R A , f. L a a c c i ó n de g u s t a r . G a s t a t i o . 
* GUSTAR, a. S e n t i r y p e r c i b i r en e l p a l a d a r e l s a b o r de las 
cosas. G u s t a r e , d e l i b a r e . \\ Desear , q u e r e r y t e n e r c o m p l a c e n c i a 
en a l g u n a c o s a ; c o m o gdstak de c o r r e r , d e j u g a r , [ E n es ta 
n e s p e h n es i i e u t r o . 3 C v p e r e , a p j i e t e t e . | |Se m : i a l g u n a s veces 
p o r experimentar. G u s i a r e . HCJis n e u t r o . ] A g r a d a r a l g u n a c o -
sa, parecer b i e n ó se r d e l a a p r o b a c i ó n . P l a c e r é , a r r i c i e r e . 
i - G U S T A Z O , m . a u m . d e c r s T O . | | H a l g u s t o . 
G U S T I L L O , m . d . de gusto. | | E l d e j o ó s a h o r c i l l o q u e p e r c i b e 
c ¡ p a l a d a r en a l g u n a s cosas , c u a n d o e l s a b o r p r i n c i p a l n o apa-
ga d e l t o d o o t r o m a s v i v o y p e n e t r a n t e q u e h a y e n e l l a s , a c u -
t a i n s s a p o r . 
G U S T O , m . U n o de i o s c i n c o s e n t i d o s c o r p o r a l e s con r p i c s c 
p e r c i b e y d i s t i n g u e e! s a b o r d e las cosas , y q u e r e s ide p r i n c i -
p a l m e n t e en l a l e n g u a . G a s t a s . \\ E l s a b o r q u e t i e n e n l a s cosas 
e n s í m i s m a s ó q u e p r o d u c e l a m e z c l a de e l l a s p o r e l a r l e . S u -
p o r . II E l d e s e o , c o m p l a c e n c i a y d e l e i l e d e a l g u n a cosa. V o -
l ú p i a s . II P r o p i a v o l u n t a d , d e t e r m i n a c i ó n ó a r b i t r i o . V a l i n i t a x , 
a r b i t r i a m . | | m e i . S e m e j a n z a y m a b i o de a l g u n a cosa. s U n i l ' t -
f i d o . II l l u e n a e l e c c i ó n ; y a s í se d i c e : f u l a n o es h o m b r e d e cus-
to, t i e n e b u e n gusto e tc . J u d i c i u m . |] C a p r i c h o , a n l o j o , d i v e r -
s i o n . Q b l e c t a l i o . \\ burn gusto. I] af.abo kl gusto! l o e . i r ó n . 
c o n q u e se ñ o l a e l m a l g u s t o à e l e c c i ó n que u n a p e r s o n a h a l e -
n i d o en a l g u n a cosa. E g r e g i b p r o f e c í a ! I iet l 'c ' . i ' e r q u i i m o p l i m è . 
II AI, GUSTO DAÑADO Ó KSTÍIAGABO LO DULCE LE ES AMARGO, r c f . 
q u e e n s e ñ a q u e es p o r l o c o m ú n oc io so r e c o n v e n i r con s u a v i -
d a d a l q u e e s l á p r e o c u p a d o p o r a l g u n a p a s i ó n v e h e m e n t e . 
Q u U q a e j u d i c a l p r o a l es t ( ¡ f f e c i a s . \\ caer en gusto, f r . a n t . 
CAER EN GRACIA. || HABLAR AL GUSTO Ó AL PALADAR, f l". H a b l a r 
s e g ú n el deseo ó c o n t e m p l a c i ó n d e l ( p i e o y ó ó p r e g u n t ó . j4,sícii-
í n r i , a d u l a r i . |¡ mas vale un gusto que cien panderos, ref. 
q u e s i g n i f i c a q u e se p r e f i e r e u n c a p r i c h o a l b i e n q u e puede r e -
s u l t a r , jj SOBRE GUSTO NO Tl AY DISPUTA, Ò SOR RE GUSTOS NO SE 
ha escrito, r e f . c o n q u e se s i g n i f i c a q u e íi q u i e n t i e n e d e c l a r a -
d o s u g u s t o p o r a l g u n a c o s a , no h a y q u e p r o p o n e r l e r azones 
p a r a l o c o n t r a r i o . T r a h í t s u a q u e m q u e v o l ú p i a s . 
G U S T O S A M E N T E , a d v . m . C o n g u s t o . V o l u p l a t e . 
G U S T O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e gustoso. V a t d è l a e l u s , v a l -
ú e j u c u n d u s . 
G U S T O S O , SA. a d j . sarroso. | | m e t . C o n t e n t o , a l e g r e , r e g o c i -
j a d o . L a e l u s , h i l a r i s . | | L o q u e es d i v e r t i d o , a p a c i b l e , e n t r e t e -
n i d o . J a c u n d á s , - g r a t a s . 
G U T A G A M R A . f. E s p e c i e de r e s i n a g o m o s a , a m a r i l l a , s i n o l o r , 
y d e s a b o r l i g e r a i n e n f c a c r e , q u e f l u y e , n a t u r a l m e n t e y p o r i n -
c i s i o n , d e u n a y e r b a d e l m i s m o n o m b r e q u e se c r i a en d i l ' c r en -
tes p a r l e s del As i a . E s m e d i c i n a l , y sue le e m p l e a r s e c u b a r n í -
ees. G u i t a g u m b a . 
U U T I Á M I i A H . f. C i e r t a g o m a d e c o l o r a m a r i l l o , q u e s i r v e p a r a 
i l u m i n a c i o n e s y m i n i a U i f a s : l l á m a s e a s í p o r e s l a r f o r m a d a co -
m o e n f lo tas y "ser d e l c o l o r d e l á m b a r . G u m m i g e n u s . 
G U T I É R R E Z , m . p a i r , el hijo re Gutierre. H o y es a p e l l i d o 
d e f a m i l i a , 
G U T U R A L , a d j . L o q u e es p r o p i o d e l a g a r g a n t a , 6 p c r l e n c -
e i e n l e á e l l a . G a t l a r i s p r o p r i u s . 
G U T U R A U M E N T E , a d v . n i . C o n s o n i d o ó p r o n u n c i a c i ó n g n -
í u r a t . E x q u i t u r e . 
i G U Y A J E . m . a n t . salvoconducto. 
G U Z M A N , m . E l n o b l e q u e s e r v i a en l a a r m a d a r e a l y en e l 
e j é r c i t o d e E s p a ñ a c o n p l a n a d e s o l d a d o , p e r o c o n d i s l i n c i o n . 
t G U Z M I A R . a. a n t . robar. P a r e c e v o x d e Ja G e r m â n i a . 
G U Z P A T A R E R O . n i . C e r n í . E l l a d r ó n q u e a g u j e r e a y h o r a d a 
l a s p a r e d e s . 
G U ' / P A T A R O . m . G e r m . A g u j e r o . 
G U Z P A T A R R A . f. a n f . E s p e c i e d e j u e g o d e m u c h a c h o s . 
H . 
* O • T í o n a l e t r a d e l a l f a b e t o , s i es q u a se debe l l a m a r l e t r a , 
pues s e g u n l o s g r a m á t i c o s es s o l a m e n t e a s p i r a c i ó n , y n o s i r v e 
e l resto d e E s p a ñ a es i m p e r c e p t i b l e , á e x c e p c i ó n d e las voces 
e»i g u c p r e c e d e e l Cal ] d i p t o n g o i:r, y e n este caso es m u y p a -
r e c i d o a l a g s u a v e , c o m o e n huevo, huerto 
n i i c i i . w . ¡ juna, au: ay! |¡ i ia, ha. eAc ia inac iou o e r i s a . || 
pres . i n d . a n t . d e haber, q u e a n l i g u a m c n t c se e s c r i b í a t a m b i é n 
A. HAY. I] IU DE DURO; í n t c r j . V . FA.3 
H A B A . f. P l a n t a d o t a l l o e r g u i d o , d e ho j a s crasas v q u e p r o -
d u c e u n f r u t o c o m e s t i b l e , e n c e r r a d o d e n I r o de u n a ' v a i n a , q u e 
i g u a l m e n t e se c o m e c u a n d o e s t á v e r d e . F a b a . \\ C i e r t a especie 
d e r o n c h a s q u e s a l en e n e l c u e r p o h u m a n o v en el d e l o s a n i -
ma le s , l l a m a d a s a s í p o r l a f i g u r a q u e t i e n e n . V i b e x i n f a b a e 
f o r m a m . | | C i e r l o b u l t o q u e les sa le á l a s bes t ias e n l a b o c a , p r o -
c e d i d o d e la s a n g r e q u e se c u a j a e n e l l a . T u m o r . | | C a d a u n a de 
líis b o l i t a s b l ancas y neg ra s c o n q u e se h a c e n las v o t a c i o n e s se-
c re l a s en l o s c a b i l d o s y o t r a s c o m u n i d a d e s . G l o b u l u s s u f f r a q i i s 
d e s u j n a m l i s . \\ p ] . G e r m . U ñ a s . |¡ —de hgipto. colocasia. í| — 
TYK 1,AS INDIAS. JUDÍA () FRISOL. || — DE SAN IGNACIO. S i m i e n t e 
d e u n á r b o l q u e se c r i a s e ñ a l a d a m e n t e e n las f i l i p i n a s . E s o v a -
l a d a , n e g r a , d e u n a p u l g a d a d e l a r g o , s u m a m e n t e d u r a y a m a r -
ga . F n í i n i í T í i e í i i g n a t i i , sea i y n a i i a a m a r a . j | — panosa. V a -
r i e d a d d e l a b a b a e o n u t n , pa s to sa y q u e se e m p l e a p o r l o r e g u -
l a r p a r a a l i m e n t o de l a s c a b a i l e r í a s . F a b a e q u i n a . || echar las 
habas, f r . H a c e r h e c h i z o s ó s o r t i l e g i o s . A u r j u r i u m c a p a r e . \\ 
ksas son iiaras contadas, c x p r . m e t . t o n q u e se d e n o t a ser u n a 
cosa c i e r b i y c l a r a . Jte.f p l a n a , m a n i f e s t a es t . 
t H A I f A D O , D A . a d j . Se d i c e d e l a n i m a l q u e padece l a e n f e r -
m e d a d l l a m a d a , haba , 
H A B A N E R O , R A . a d j . E l n a t u r a l de l a H a b a n a . I l a b a n c n s l i . 
H A B A N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a a l t abaco y o t r a s cosas que 
s o n d e l a H a b a n a . U a b a n e n s i s . 
H A B A R , m . E l t e r r e n o q u e e s t á s e m b r a d o d e h a b a s . A g e r f a -
b i s c o m i t a s . || el turar de carra si; secó lloviendo, r e f . que 
r e p r e n d e á l o s q u e se e m p e o r a n c o n et b e n e f i c i o . 
f H A R E , H A D E N y U A l t E S . p e r s . a n f . d e l p r e s . i n d . d e ha-
ber, ha 6 tiene, han ó tienen, has ó tienes. E n a l g u n o s 
m a n u s c r i t o s y e d i c i o n e s a n t i g u a s se h a l l a t a m b i é n e sc r i to ave, 
avun y AVES. 
H A R E D E R O , RA. a d j . a n t . L o q u e se, h a d e h a b e r ó p e r c i b i r . 
* H A B E R , a. Poseer, t e n e r a l g u n a cosa. H a b e r e , pos s lde re . \\ 
V e r b o a u x i l i a r que s i r v e p a r a c o n j u g a r o t r o s ve rbos en los 
t i e m p o s d e a c t i v a ; c o m o \ o he a m a d o , y o hubk l e í d o . |[ i m -
pe r s . A c a e c e r , sob reven i r . " £H n . existir ó ser; c o m o , había 
u n r e y ; huro u n t i e m p o . ¡I Ce l eb ra r se , v e r i f i c a r s e ; y a s í se d i -
ce .- habrá u n a s o l e m n e f u n c i ó n . E n esta a c e p c i ó n y l a a n t e r i o r 
s o l o se u s a en las t e r c e r a s pe r sonas d e l s i n g u l a r , a u n c u a n d o 
l o q u e p a r e c e supues to d e l a o r a c i ó n , se h a l l a en p l u r a l . ] [| r . 
572 I I A li 
r a n l T P o r l a r õ C , p v o c f J c r h i c i i 6 m u i . Sc g t r e r e . 11 — n i - I i a -
c i c m l a , l i i ^ n i ' i . B o m , f a a d i a t e s . CU i>ata lii las e u n i l a s . l II — 
MüMíi>Ano. l o e . a n t - M o m x l i i , d i m s r o n i t ^ p c f i e . 11 —a í.as .ma-
kos. f r j n i ; l . E n c o n l r a r ó 1iliíI;ij' l o f | i u ; se busca, i n v e m r e , o l i -
i i n e r e [ I I H A i i n n nt'- hacer m . c » I r . T e n e r li t iCfiíiclad f) [íi t-ci-
s i o n d e í i ü c c r a l g u t u i c o j a . J H — l a dk jiazakatos ó i.a he san 
qiiintix. fr- "H'l H a l i i i i ' u n a U'ivin pen d e u d a ó r i f i a . l i i x a n , 
s u m i n i s i t t r i m q u k v i r i b u s d e c e r í a r c . ¡] — v o u gato k rato. f r . 
an t I V n c r a l ^ tu iL t c o m p o r l l r i n c y va l ede ra . ]j — ó n i s v n a 
uno v o n com'kso. I r . l o r . l t e | i u l ; i r v d e d a r a r |>or c o n i c s u a l 
q i te <li \- | i i ies d e n o t i t o d a la d e m a n d a , ni} c o m p a r e i ; » ! d e n l r o 
anl ( í m i i i i ü u r O í i - r i l i ) p o r la l e y . .i/íí/'iíhi p r n cnnfess t i h a b o e 
l | HAnRlu.AS o HAnt i iSBi .AS <:<ix A t . f i t s u . I r . I a m . D i s p u t a r ó e o n -
t e i i i J e r c o i i a l ^ n n i ) . Ckim n h - j i r ' c o u t e m i e t e . t l i A p u l u r c . \\ haurk-
W - n n \ . H a b l a n d o l i e las i i n i i ' h i ñ , p i r s , l alpe^a c i e . padee i i r 
f;n d i c h a s p a r l e s . U e i u i b u ? l a b o r e e L II ha dr jiariíb. l ú e . ( |ue 
so l ó m a l a a l g u n a ve/ , a n l i ^ u a m e i i t e c u i n o un n o ü t l a e m a - e u l i -
n o e q u i v a l i ' n l ü ú iiaiik» ú data. || hav, había ele. g n ¡ . loe . i | i i e 
u sada i m p e r s o i i a h J i e n t e y á n l e s d e u u i i i t i u i l i v o , s i g t i i l i c a , es, 
era efe. i n d i s p o n s a l j i e »•> p r e c i s o . ] 
I I A B E I I A D Ü , D A . a d j . a n l . ü l h a c e n d a d o t j i i e l i e n e h a l j c r c s y 
r i q u e i a . II a n l . 1,0 q u u l i e n e v a l o r ¿i r k i u e / . a . 
t K A R ü R K , « Á S ele. f u ! , a n l . ü u iiauku. iiuüc':. m i ¡.i e le . Se 
c a e r i h i a l a i u l i t e u amíuíí d e . 
t [1AI IF-UÍOS. ni i i l . a u t l l a h e r y s ñ c a i u h i l c s . 
í H A B I ; I I O S Ü , S.V ad j . a n l . \ .o m i s m o i p i c A V t u u . . ( i . 
l I ^ I U l i l I l H Ü . A . I ' . U s i m i l i r c . ai.i-iha, juih'a. 
1 I A I Í I I H Í 1 1 0 , R A . a d j . a u t . L o i p i e se ¡ m e d e l e n e r 6 l iat-cr . 
* U M i W . x n i . ¡i, a. [ d e iiajierO ¡ m i . l i l ((ue Ü c i i e . 
* I J Á I t l I - . üíY\. C a p a i ; , i n l e l i ^ e i i l » ! y d i spue . - lo p a r a el i n a n r j o 
»]e c u a l q u i u r e j e r c i c i o , o l i e i o 6 n j i i i i s U ' r i o . l l a b i l i s , i i i u n e u s , a p -
lus . C II MI ( | i ie l i t a i t ; las ca l idades y raiuisitos neeesai ios p a r a 
í i a e c r a l b i n a cosa ó d e s e m p e ñ a r a l q u i l cncarL 'o , c o m o p a r a a d -
m i n b t r a r sus b i e n e s , ó pa ra ser d i p u l a r l o . II f o r . L o (pie se h a -
l l a d i ' i i l i o d o l o s l i m i t e s p i a - ñ c r i l o s por las l eyes ; e n c u y o s e i i l i -
d o so d i ce , en L i e m p o n Á n i L ; c u l é n n i n o s iiábilks. || ¿j. M i j . fu-
J J A M L I D A l ) . f. C a p a c i d a d , i i i l c l i ^ e n u i a y d i s p o ? i c i m i p a r a 
a l g u n a cosa. F a c i l i i a . s , d e x l e i i a n - , ¡| G r a c i a y des l r c / . a e n e j e -
c o l a r a l u u n a cosa q u e s i r v e (le a d r i n i o a l s í l b e l o , c o m o b a i l a r , 
m o i l l a r a c a b a l l o e l e . G r u i i a , d e x i a H a s . \\ m e t . K l s í l b e l o h á -
b i l . II HACE» sus i i A B i L i i u n H S . I r . f a m . Va le r se u n o d.'. l u . í a su 
des t r eza y m a f i a , p a r a n e i i o c i a r y c o n s e g u i r a l g u n a cosa . A n a s 
a r t e s e l d e x t a - ' u a i v . m a á h i b c r e . 
f I I A D I L Í S I M A M E N T E . a d v . n i . s u p . de nÁdiluí:viü. 
H A B I L I S I M O , M A . a d j . sup . de i iÁ in r . . 
H A I l l L I T A C l O N . f . L a a c c i ó n y u l e c t o de h a b i l i t a r . A p t U u d i -
n l s d e c l a r a t i o . 
* H A B I L I T A D O , n i . l í n l a m i l i c i n el o f i c i a l ( i c u y o r a r i j o e s l á 
c l r e r a u ü a r e n l a l e s o r e r i a los i n l e r e s e s d e l r e g i m i e n l o ó c u e r -
p o f i n e le n o m b r a , y de ¡ i x e a e i a r bĥ  d e p c i i d e u e i a s . H i t e » r e -
r t t m l e g i o n i s a m c o l i o r i i s p r o r u r u i o i : [ j ] )>. A m i i r . E l q m ; p o n e 
t i e n d a ú e m p r e n d e a i g i m I r a l i c o c o n d i n e r o ó g é n e r o s p r e s l a -
d o s . j 
I I A f l I I . I T A D O R , R A . m . y f. E l <| i ie h a b i l i t a á o i r o . 
•j- ] i A l H I . I T A M l E [ S T ( t . m . a n l . iiamutaciún. 
* I I A I H I . I T A R . a. D a r á a l g u n o p o i ' capaz y a p i o p a r a r c i z n 
p o r s í l i a e i e m l a , ó s e r v i r a U u n e m p l e o . M i í j u e t n a p u u n , i d a -
n e u m d e c t a n t r i . | | l i n los c o n r i n ¡-os á p r e h i n d a s (> c u r a t o s es 
d e c I a r a r a l tu» ' - ha c n i u p l i i i o h i e n en l a « p o s i c i ó n . \ > w l)ãt>ii y 
a c r e e d o r en o l i ' . i , s i n necesir lf id d i i l o s e ie re ie ios t p i e l i e i t c j a 
l ieeJios. A p t i n i t , i d o n c u m d u j n i u n i b n s o b t i u e m U s l i e r t u r t n e . \\ 
P r o v e e r a a l g u n o tit: l o i j i i o l i a n i e i u sh / r pa ra u n v i a j e , y r>|ras 
cosas s e m i ' i a n l e s . X c c e s s u r i a t i l í c i t i M i p p c d i u i r e . [ [ ] ] í ' r o p o i c ü ) -
i i a r ¡i o l r O fa i i t í l n i c c i o n ó ios m e d i o s necesar ios p a r a q u e p u e -
d a e m p r e n d e r a l g u n a c a n o r a , ó c o n l i m i a r l a . ] 
H Á B I L H E y r E . a d v . m . Con h a b i l i d a d . I k \ i t c r ¡ ; i d u n e c . 
* U A 1 1 I L L A . f. d . d e haba. L ¡ | — hü caiitaguna. I - Y u t a d o u n 
l i e j u c o m u y c o m ú n cji C a r l a ^ c u a d e A m é r i r a , c u y a m e d u l a , p a -
r e c i d a á ¡ a ' d e l a a l m e n d r a , a u n q u e r u ó n o s M a n e a y c o n e x t r e -
m o a m a n í a , es u n o d e ios a u l M o l o s m a s d i c a c e s c o n t r a las p i -
cadas <lc las v í b o r a s y c u l r l m i s O 
B A R I L L A D O . D A . a d j . a n l . V e s t i d o , a d o r n a d o . 
H A B I L L A M I E N T O , m . a n l . \ e s l i d m ' a , a r r e o ó a d o r n o en e l 
t r a j e . 
H A B I T A B L E , a d j . L o q u e puede h a b i t a r s e . U a b i t a b ü i s . 
* H A B I T A C I O N , f. La p a r t e d e l e d i f i c i o q u e e s l á ( ¡ e s t i r a d a 
p a r a h a b i t a r s e . í í í i í í i f í i i í n . [|1 a n t . H á b i t o , c o s t u m b r e . A c a s o 
sea e r r a t a p o r habituación.] 
H A B I T Á C U L O , n i . f a m . habitación. 
H A í l I T A n O R , R A . m . y f. E l C[uo v i v e ó r e s ide c u a l y u n l u g a r 
ó casa. U ( i l i ¡ t i i i o i \ 
H A B I T A M l E Y T O . m . a n l . l i A i n r v c i o s . 
* H A B I T A N T E , p . a. [ d u ihhítar.] E l q u e b a b i l i i . fie usa 
l a m i n e n r o m o s u s l a n l i v o . I l a b i i a i i s , í n c o l a . 
H A B I T A N Z A . f. a n t . haihtacios. 
H A B I T A R , a. V i v i r , m o r a r en a l g m i l u g a r 6 casa. U a b i i a r e . 
H A B I T I C O , L L O , T O . m . ú . d e hábito. 
* H Á B I T O , m . E l v e s t i d o ó t r a j e d e q u o c a d a u n o u é a s i ^ u n 
bu es tado, m i n i s t e r i o 6 n a c i ó n : <'?¡;eci¡i1im>!ife se e n t i e n d e p o r 
H A D 
o l q u e u s a n l o s r e l i g i o s o s y r e l i g i o s a s . Ves t i s , k a l t i t us . \\ Cos-
l u m b r e , f a c i i i d a d f ine se l i e n e e n c u a l i p i i e r a cosa p o r r e p e t i r l a 
m u c h a s veces. I l t i b u u s , c o n s t t e t u d o . \\ L a h i f Í H n i a con que se 
d i s t i n g u e n las í n a l e n e s i n i l i l u r e s . ; i / i í ( í í i i ifí>ji o r i i ' n n m i n s i g n e , lí 
— n a i'emtüncia. K l q u e i m p o n e ó m a n d a I r a c r p o r a l .^uñ 
t i e m p o e l <|Uf; t i e n e i m l e s t a d ; se l l e v a p o r a l ^ n n d e l i t o 6 peca-
d o p ú b l i c o . U n b i l u s p o e n i i e n i i a c . | | E l v e s t i d o á s p e r a ó 
p a r l i e i i l a r q u e u san l o s q u e so d e d i c a n á l a v i r t u d y pen i t ene ia 
ó en las p r o c e s i o n e s p ú b l i c a s . |¡ p l . IÍI v e s t i d o t a l a r q u e Iracr! 
los e c l e s i á s t i c o s y c s l u d ¡ a n t e s , rpie o r d i n a r i a m c n t n cons l a de 
s o l a n a y m a n t e o , T i i l a r i s v e x í i s . \\ ahoucaii i.íis háiiitos. f f 
Caín. D e j a r e l t r a j e e c l e s i á s t i c o ó r e l i g i o s o para l o u i a r o t r o des-
l i u o ó p r o r i ' s i o u . H e p o n e r t ! i t - l i o l a . \ t v ns au t r c l i u i n s a s ve i t ea 
1] ri, n . v B i r o no i n n n ai. .mosjk. r e f . que e n s e ñ a q u e <•! e x l e r i c r 
n o s i e m p r e es u n a s i ' ñ a l i - i c r l a de l i n t e r i o r . [ | | i ' . i . h.íhito ú los 
hábitos he sa* redro. E l v e s t i d o l a l a r p r o p i o d e los e c M ã s -
ü c o s , q u e l a m b i e n u - a n a l g u n o s s i n s e r l o . || r o n el iiídito «¡e 
san I'kihio ó por i : s i i t n í n i r o , r e l i r i é i i d o s i ' . a l q u i l e c l e s i á s l i c o 
a! q u e l l e v a p u e s t o . F ó r m u l a , a n l i e u a d a pa ra ases iurar al'*o 
c o n u n a e s p e c i o de j u r a m e n t o . ] | | tomar ei. hábito f r . He-
e i b i r e l h á h i l o en c u a l q u i e r a i l e l a s i T l i i d o n e s r u m t l n r e s co. i 
las f o r m a l i d a d e s c o r r e s p o n d ¡ « u l e s : l a n i b i c u se d i c e d e losqu.^ 
r e e i h e n e l l i á b i l o e n a l g u n a d e l a s ó r d e n e s m i l i l a r e s . / í c í i i / i o so 
h a b i t u i H í i r / j i í r j , 
N A R 1 T U A C 1 0 N . f. a n l . L a c o s t u m b r e de h a c e r a l t ; i i i i a c o s ; i . 
i / l l f l i l l lS . 
H A B I T U A L , a d j . l .o ( jne se h a c e , p a d r e e , posee ó f r ccucn la 
con e o n ü i i u a e í o n ó p o r h á h i l o . I l a b i t i t n t i s . 
I I A B r r i J A L . M l í . M ' H . a d v . n i . C o n e o n l i i m a c i o i i 6 p o r Iháhffo, 
t ' i e c p i e n t e r , e x m o r e . 
H A B I T U A R , a. A e o s l n m b r a r ó l i a c e r q u e u n o se a c o s l u m l ^ e 
á a l g u n a cosa . Se usa m a s e o i n u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . Á s -
sa es r e r e . 
* H A B I T U D , f. U e l a e i o n ó r e s p e l o Q ' e s p c c l o ] q u e l i r n e u t i i 
cosa á o l í a . I i e l c a o , r e n p e c t u s . | | a n l . hábito, c o i l u m b r e 
H A B I T U D I > A I . . a d j . a n t . i i A B i T U A r . 
* I I A if L A . I ' . F.l i d i o m a iy l e n g u a con q u e se e x p l i c a n y dan i 
r n l i . n d e r las ro sas . I . u i i / i n t , s e n n o . | | La m i s m a l o c n t i o i i 6 pa-
l a b r a s í j u e se h a b l a n . V e i b a , l o e u t i o . [ || L a Hicnl l a d de hab la r ' 
y p o r Oído se d i r e , e. i lar s i n habla ; p e r d e r e i had la. | | an l Con-
f e r e n c i a , r e u n i o n . || a n l . pronunciación.] l l . i i i l ( l a z o n a i n i c i i l o 
o r a c i ó n ó a r e n g a . |j kstar, i>ejar, ten bu etc. kn habla, f r . F-s-
l a r a l g u n a cosa ó n e g o c i o e n e s l a d o de c o n e e r l a r s c , t r a l a r s e ó 
d i s p o n e r s e p a r a s u c o n c l u s i ó n . De r e a t i q u ã ( ¡ ( ¡ e r e , i n c h o a t e . \\ 
NRfiAit ó Q i ü T A i i E l . li vBi.A, IV. ^ o l i a l t l a r uno á o i r o , cuatuls se 
e n c u e n t r a n , p o r es l a r r e ñ i d o s . A l i e n i v e r b a n e g a r e . 
f H A B L A D A , f. />. . W j . F a n f a r r o n a d a , l i a h i a d u r í a , Es ma j 
u sado e n el p l u r a l . 
•» I I A l l l . A l K ) , D A . a d i ; n i t . H I q u e h a b l a . H biem hü. üa-
ni .ADo. C o m e d i i l o ó d e s c o m e d i d o e n r l hab l a r . M o d e s t é , tlecen-
t e r , v e l i m u i o d v s i b , i m i e c e n t e r toquen- ; . \] bien iiabf.aso. E l e m 
l i a b i a c o n p r o p i e d a d , y s a l i d u s a r u e l l engn . i j e q u e c n r i v i c u l á 
su p r o p ó s i l o ó i n l c n l o . [ [j hanza hablada. V . tañía.] 
* H A B L A D O R , HA m . y f. E l <jue l i ab fa m u c h o con imper -
l i n e u c i a y m o l e s t i a d e l q u e le o y e . G n m i t u s , l o q u n x . l \ \ — us 
ventaja. E l q u e ¡ o e s l a n í o q u e á n a d i e q u i e r e d a r vcnlaja « i 
esla p a r t e . ] 
I I A B L A D O R C I I . L O , I . L A . 111. y f. d . d o i m u . A i . o n . 
i H A B L A D O R Í S I M O , M A . ar t . s u p . (le iiablaoor. 
H A B L A D O U Z C E L O . m . d . d u hablador. 
H A B L A D U R I A . ). D i c h o ó e x p r e s i ó n i n o p o r t u n a c i m p e i l i -
n e n l e q u e d e s a g r a d a ó i n j u r i a . Y e r b a i i t i p u r t i m o , t i t s j>l ieent ia . 
H A B L A N C H I N , N A . m . y f. hablahou. 
* H A B L A N T E , p . a. a u t . [ d e hablar.] !•! que h a b l a . U l í m l . 
HABLA n o n . ] 
H A B L A N T I N , N A . m . y f. f a m . habladobcim.o. 
« f H A B L A R , a. A r t i c u l a r , p r o l m r las p a l a b r a s p a r a expl i -
carse y d a r s e á e n h i i d e r . l o q t ñ , s e r m o c i n a t i f ti P r o f e r i r pa-
l a b r a s c o m o l o s l i o n i b r e s ; y e n este s e n t i d o se d í t e q u e hablak 
los p a p a g a y o s y o í r o s a n i m a l e s . |! m e t . T r a l a r ó d i s e u n i r pur 
e s c r i t o ; y a s í d i c e n los a u f o r e s á cada paso.- el p i m í o deque 
c â l o y h arlan n o ; la m a l c r í a d e ( p i e l i n g o habla humos. 11 m i ! . 
I n s p i r a r , a v i s a r i n l c n o r n i r n t e ; c o m o . Dios le habló ] J | Hogat, 
i n t e r c e d e r p o r a l g i m o . R n i j a r e , i n a l i c u j u s { n v o r e m toqui . ¿ | ! 
r . C o r r e r e l r u m o r ó l u h a b l i l l a d e a l f f i m a cosa- S o l o se «su i o -
n i o i m p e r s o n a l en la t e r c e r a p e r s o n a del s i n w u l a r . ] || — alto. 
f r . E x p l i c a r s e c o n l i b e r t a d ó e n o j o en a l g u n a cosa , t i i n d á n i l o i c 
en su a u t o r i d a d y r a z ó n . I n t r e p h i e l o g u i . | | — Á tontas y á mi-
cas, f r . f a m . H a b l a r s i n r e f l e x i o n , y l o p r i m e r o q u e ocurre, 
a u n q u e sean d i s p a r a t e s . I n e p í è g a r r i r é . | j — m e s . f r . S e r c o r i ê s 
y c o m e d i d o c o n todos en l o q u e se d ice ¿ h a l d a ; y a s í se dice: 
hable v i l . B i i i N , c u a n d o a l g u n o se p r o p a s a . C o m i i e r l o i p i i . \\ — 
— f r . E x p l i c a r s e c o n p r o p i e d a d y b u e n e s l i l o . t ' r o p r i é , api ' t to -
q u i . I) — claro, f r . D e c i r c a d a u n o su s e n t i r d e s i i í f d á m e n t e y 
s i n a d u l a c i ó n . A p e r t e , e x a n i m o t o q u i . \_ \ \— i>r 6 es e ó v m 
f r . a n í . V . bóvki'A ] II — iii¡ guacía, f r . a n l . D e c i r y h a b l a r siu 
f u n d a m e n t o . | | — m t hilván, f r . H a b l a r de p r iesa y a l ropel la-
d a m e n t e . P r o p c r n n t e r t o q u i . | | C o n los m o d o s adve rb ia l e s n r 
j i E J i O R i A , n n cabeza ó du repente. D e c i r s in r c l i c x i o i i n i fun-
d a m e n t o l o p r i m e r o q u e o c u r r o . I n c o n s u l t o , i n c o m i t l e r a t e t o -
q u i . II — db veras, f r . C o m e n z a r a l g u n o á enfadarse . AZgrè (er-
r e , i r u s e i . Z. II f r . p a r a p r e v e n i r que se dice a l g o con sDrk-
d a d , y 110 p o r c i i a u z a . ] i | — dk vicio, f r . Ser h a b l a d o r , l oqna -
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r i m e.fie |] — en com km. I r . H a l i t n r en {rencMil y c o n lor to? . í ¡ ; -
i ! e í m i f è l o q n i . II — u s i n R s i ú cdnsiou. IV. M f t i i l i t r ó d i s n m i r , 
i i j i i k ' ^ a r ; ' i p r o m m e i i i r l o q u o SC J i n n l i l a 6 d i s i u r r e . M e . d i t n r i , 
s e r i ou a t i e r e . \\ — iíuudo. I r . l i t h u r l i i ' . ' i i n l a í . a n i c i i a / a i u l o á 
a l g u n o v I r n l á i K i o l u u o n ¡ m p i í r í o . A r r o y n n i e r i o i i u i . \\ iiaui.ah-
l .o T o n o . I r . iNo l e n i T d i í c i T i - i o t i p u r a t a l l a r !ü iinü sü (Ii Ik;. :Ve 
Ktce i i ' l a q u h l ' a n p r n e t c r i i i i l i e i c . |] — r o n l u i u . i i t . I r . D e c i r u l -
y u i u i (.'Oíii tfiti l i i i n J a i i i u i i l o n i s u si a n d a, y s i n v e n i r a l caso .V»-
p m . i í í i i i i i r t ( ¡ n r r u c . \\ — i n í c i o . IV. I l a l i l a r r o n f u l c roza y s i i j i f i -
r i o r i i l a i l . I n t r e p i i l c l " q i t i . [| i iA i i i . í r . S Ki . o toro. f r . l l a l i l a r ' a k i n i o 
l . i n l o o n e n o deje l i m a r d e h a h k i r á los d e m á s , i i t d e s i i i i n i e r 
verba f toulc> '6 . | j — kna cos.v con alguno, f r . C o n i p r e i i d e i le . 
l o e : i r l e , ¡ l e r l o n e c e i l e . |¡ haiii.aha yo i>,\ua .mañana, e x n i ' . f a i n , 
con q i i « se r e c o n \ iene á u n o , d e - p u e s dc h a l i e r c i p i i c a d o a l i í n -
l i a v i r e n i i s l a n m q u e á n l e s o m i t i ó y e ra n e e w a r i a . T a n d e m « - ' ' -
t j i in iu là r e m c x p i i r a . s s e s . || cada vno n m i a como (jvidn i s. f r . 
coa q u e se d a i i e n l e n d e ] ' ¡ n i e i T ^ i i l a r m e u l e t e e x p l i c a ca i ta t i n o 
c o l i f o r m e á sn n n r i i n i e n l o y c r i a n ¡ta. Q u a l i i c ¡> ; t a l i s o> M i n . \\ 
ES HABLAn POIt IIHHAS. cxpi1 . c o n i l ' . ie se (k : iH) la ( p i e c í i n ú t i l l o 
que u n o ( l i c e , p o r n o l i a c e r f n e r ü a n i ¡ n i p r c í i o n á la j i c r s o i n ¿ 
qu ien se h a l d a . /'/íiííi'ii, t í i n c l¡t<]ii ' . s u r d o c a i w r e | i ksvati n . i -
hi.aMjo. f f . c o n <|iie se exai-'ei a la p r o p i e d a d c o n q u e e s l á c . ict i i 
ta lia a l f i i n i a cosa i n a n i m a d a , c m i i O p i n t i n a , r s l . i l n a ele , > i p n ' 
i m i t a l a n í o á l o n a l u r a l q u e p a r e c í ; q u e h a b l a C e s u t s p l r a i c . ,, 
IIARI.AR M PABLAR, Ó NI HABLA M PABLA lOC. l i l i l í . COI! o l i e 
se ( l e ñ ó l a el s u m o s i l e n c i o d e a l í i i m o . I h n n i n o s i l e l , s i l c i ( i d -
m o d i ' i n . I] no i iABi .V i i sn . I r . A p a r t a r s e u i ü i m o d e la c o i n u n i i a -
c i o n ipn1 a n t e s t en i a c o n o t r o , p o r l i a h u r s c n n e m i s h i d o . Y c r b n 
u e g a i ' í i i i i n i i c f l i n e c n u s ú . \\ iso sk «as rn D» ^k'J kli 
c o n (p i e su co i la a l g u n a e o n \ i . ' r sac io i i , o se c o m p o n e y i l a 
p o r c o n e l n i d o a l q u i l n e g o c i o ú iIíslíusIo l e n i d o e n l r e a l g u n o s . 
S u l U j à t n d i c t i t i » , u i tH i t s u l t r à s i l s e r m a . \\ y i iüN M r c n o habla, 
j i i e i i o vieira, f r . n r o v . c o n q u e se d e i i o l a el i n e o n v c n i c n l e de 
la ( i cn ia^ ía en l i a l i f a r . í í ¡ m u í M a q u i o n o n d c t ñ t p e c c t t l m n 
f l l A U L V n S T A . c o m . f a m . a n t t i iblaiior, ra. 
í l A H U L L A f. R u m o r , e n c n l o , ) n e i i l i r ; i i | i i e c o r r e en el m i -
go. F a b u l a , n w w r . 
i H A B L I S T A , c o m . neo! . E l q u e l i a h i a 6 p s c r i l i e c o n p r o p i e 
d i td u l y i n i i i l e n g u a A i i i n p i e s o l o se usa re spec to d e l o s i p n ; la 
l i i i l t l a u c o n c o r r e c c i ó n , sue lo a ñ a d i r s e a l ^ u n a d j e l i v o i p i e a s í lo 
d c u o l . i , d i c i e n d o , h u e l l o , ¡ ( v e n t a j a d o ete. n \blis i a. 
I I A U O N . m . E l b u l t o ó f i g u r a de b u h a q u e sale a l c u l i s . V i l i c r . 
J U C A . f. C a l i i d l o pe i jue f io d e c s l a l u i í t . Wiiidüís. | | yi. ' Í! u.km? 
A QrK iiacá JiOHKNA.' c x i » ' . l a m . q u e se usa en m o d o d i s y u u l i -
to i o n o i r á cosa (p ie se d e s p r e c i a . Q u i d b u n i ? 
* M A C A N E A , f. C a b a l l o ¡tifio m a y o r <¡ue las b a c a s y m e n o r 
q u i ; los c a b a l l o s ; [ p e r o de v a l o r y I t e r i u o s u r a . H o y a p e n a s l i e -
l i e uso c-í la y a l i i í w i i . ] G<|i(ns ( i r i n n i n i í i i s . 
l l A r i í C I C O , l . J . ( l , T O . m . d . d e ha/.. 
U A r i i l H i l U ) , H A . a d j . I .o q u e p u e d e hacerse ó es f á c i l de b a -
cc r . íV tc f» f a c i l i s . I] n i . y f. a n l . iiackiiou p o r e l ( [ l i e i i a c c a l g u -
n a cosa. 
* U A C R D O » , TIA. n i . y f. E l q u e b a c e , causa ó i j e c u t ; i a l g u n a 
cosa. Api i i 'Mse ú n i c i u i e u t e ú D i o s s e n l t i l o a l i s ó l o t o , es lo e - , 
cu e! d i ; cuiadob ó de h a b e r sacado las cosas i h : la n a d ; » , ] d i c i e n -
d o n . sirPBB.Mo iuckdou. A t i c i n r , f a c t o r , c r é m o r . | | l . u p e r s o n a 
q u e l i eno r'i su c u i d a d o la a d m i n i s t r a c i ó n de a l i í i i i i a h a c i e n d a , 
v a sea rt<» c a m p o , g a n a d o ú o t r a s g r a i i i o r i a s . A d m i n i s t r a i o r . 
f H A C E N { D O B L A ) , f r . V . noni.A. 
H A C E N O A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e h a c i e n d a en b i e n e s i . u ' -
e r ü i y c o m i n i m e i i l e se d i c e s o l o d e l q u e l i e i : c m t i e l i o s di* o t i . - * 
híciK'fl. I ' r a e d ü s t ' c í f u m l i s a b i n t i U t i i s . 
I l A C E . N D A I t . a. Da r ó c o n f e r i r e l d o m i n i o d e h a c i e n d a s i'i 
b ienes r a í c e s , c o m o lo I m r i a n l o s r e y e s c o n los c o n q u i s l a d o r e s 
de a l l i u m p r o v i n c i a . P r a e d i i s i e l f i i m l i s d o l a r e . \\ r . C o m p r a r 
bac i cnda p a r a a r r a i ^ a r s i ! en a l g u n a l i a r l e . P r u e d i a c o m p u r a i e . 
l l A C - l ' ^ n i í j A . f. d . d e iiacikÑoa. 
H A C E N D E R A , f. T r a b a j o á q u e (Jebe a c u d i r l o d o e l v e c i n d a -
r i o , p o r sur d e u t i l i d a d c o m ú n . C o m m u n i s l a b o r . 
H A C E N D E R Í A , f. a n t . O b r a ó t r a b a j o c o r p o r a l . 
U A C Í i N D E R O , R A . a d j . E l q u e p r o c u r a c o n a p l i c a c i ó n k n 
a d o l a n l a m i e n l o s d e su casa y h a c i e n d a , h a b o r i o s u s , s c d u l t t i 
o p e r a t o r . ' 
J I A C I Í N ' D I I . L A . f. d . d e iiacifnpa. 
I I A C R N D O S I L L O , L I . A . a d j . d . d e l u c n s n o s o . 
l I A C I v V D O S O , S A . a d j . S o l í c i t o y e l i caz en l i a c e r i a s l i a c i c n -
J a s y d i l i y e n e i n s q u e l e c o n v i e n e n , 6 l o q u e se l i a á s u e o i d a d o . 
O p e r i i x n s ' s n l i e i m s . 
\ \ \ C V , s m V A , \ . f. f a m . A. d e i i A C i r N i u . 
* * I I A C K R . a. P r o i l u e i r a l g u n a cosa , d a r l e el p r i m e r ser. Z'n-
ce rc , o p e r a r i . | | F a k r i c a r , f o r m a r a l í í i i r a cosa, d á n d o l e l a l i u ' i i -
r a , n o n n a y t r a z a q u e debo l e i i e r . ¡ ' < i c e r e , e t f i ce re . | | i í j e r u t a r , 
f ioner |»oi* Obra a l j í i m d e s i g n i o . F a c e r é , effu ere , o p e r a r i . j | n i e l , l a r el se r i n t e l e c t u a l , f o r m a r a l g o e.on la i m a g i n a c i ó n , 6 ( ;ou -
c e h i r l o c u e l l a ; a s í d é c i m o s : i i A c r n c o n c r p l o . iiachíi j u i c i u , 
i n r . p n m i p o e m a . C n n e i p e r e . c f í i n o i r r e . \\ C a l n T , r . o i i t < ; i i e i ' ; v o -
i n o , esta l i i i a j a iiacií e i e n i o seis u r r o b a s de ace i te e l e . C a p e i e \\ 
Causar, o c a s i o n a r ; c o m o , iiACF.n s o m b r a , h u m o e l e . A f t e n r , 
s u s r i i t t r e . II D i s p o n e r , c o m p o n e r , a d e r e z a r ; c o m o , hacer l a co-
m i d a , la o l l a , l a m í d e l a . C c n d i r e , p r a e p a r o r e . \\ J u z g a r , c r e e r ó 
c o n s i d e r a r ; c o m o : no l e ¡iaüo l a n I o n i o ; v o l e hacia m a s r i c o . 
C r e ' k r c , e x U C w n r e . ] | C o m p o n e r , m e j o r a r , p e r f e c c i o n a r ; co -
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n i o : cíUi [ u p a l u e r b u e n v i n o . M e l l o r e m g u s t a r e d d e r e . \\ J u n -
l a r , c o n v o c . t v ; c o m o , uacüh í j e i i i e . C o n f i a r e , c o g e r é . £ | ) m n -
c o m o , i i A n n i í l i i i i o s n ¡ i . 3 | | l l a b i l u a r , a c o s l u m l i r a r ; i a l y u n o ; c o -
m o , t iAcp .u e l c a b a l l o a l f u e y o . Se usa l a í i i b i e n c o m o r e c í p r o c o 
Assae . [acere . \\ V o l . E n s e ñ a r ó i n d u s t r i a r l a s aves d e caza, ^ s -
j i t i e f a c e r é . | | V o l . C o r l a r c o n a r í e ; c o m o , m a c H r l p i c o , i iACKh 
las u ñ a s á las aves. F o r i n a r e , c o m p n n e i e \\ E n l r n j u g a d o r e s ase-
g u r a r lo q u e p a r a n y j u e g a n , c u a n d o t i e n e n ñ o c o ó n i n g ú n d i -
n e r o d e l a n t e ; y asi d i c e n : maco k m l o , iiaco a l o d o ete. S o l c e t i -
d a a i p r o m t i t e r e . | | n . I m p o r t a i ' , e o i n c n i r ; c o m o : c t o n o le ha-
ck; a l caso había, á í l i i i e r e , p e r i i n e r e . II C r e c e r , a u n i n n l a r s e , 
a d e l a n t a r s e pava l l e g a r a l e s t ado de p e r f e c c i ó n (p i e cada cosa L a 
de t e n e r ; c o m o , hacííu l o s á r b o l e s , los s e i n l i r a d o s e le . C re sce -
r e , a w i e r i . \\ E v i s t i r a c l t u d m e n l e a l g u n a c o s a ; c o m o , iiaciíii 
I r i o . i i A f i - i i l o d o s , r - í s c , u x l s i e r e . U C o r i e s p o n d e r , e o u c o r d a r 
v e n i r b i e n u n a cosa c o n o t r a ; y en e - I r s e n t i d o se d i r e ; eslo ó 
a q u e l l o Hack a i j u í b i e n , ó esto n o hack c o n a q u e l l o . C a n v e n i r e , 
q u a d r a r a . C i l T e n e r n a l u r a l m e u l c d i s p o s i c i ó n p a r l i e u l a r p a r a 
a i g u n a cosa ; y a s í d r e i m o a , q u e el p e r r i l l o j a l e o haCií á las z o r -
ras . ¡| l i s i a r a c o s l m u l i r a d o á u n a cos i , c o m o c u a n d o se d i c e d e 
i m a z o r , q u e hack a l c a p i r o l e j | | D e s i g n a r u n p l a z o ; c o m o , iia-
n ; o c h o d í a s - , p r o n t o i iAU . t diez, a ñ o s Cll ''• M m e i s c , a p a r l a r s e -
c o m o , ha/ip a l l á . [| D e s h a c e r s e , l a s l i i n a r s e las n a i i c e s , m u e l a s 
e l e . II T c a r j o p o r a l t i v a s t o d a s las s u n i i f i c n c i o n e s ip i e s i q u e n , 
(p í e l a A c a d e i n i i í c l a s i f i c a c o m o ne i ih ' a s . y u é i w s l a s q u e ¡ ¡ ¿ . s e -
i l u t a n d o ~] C o m p l e l a r u n n ú m e r o ó c a n l i d a d ; c o m o , n u e v e y 
c u a l ro ii vriíK t rece . F . x p l e r e , r o m p i e r e , c o w p o i t e i e . | | J u n i o c o l i 
a l g u n o s i e i bos es o b l i g a r 6 j i r e c i s a r ; c o m o , kackii í e u i r ua-
cer q u e si1 v i i y a . C o n t r e , f . o n t p c U c i c. \\ J i n H u r o n a l g u n o s n o m -
bres s i g n i l i r a la a c c i ó n d e los ve rbos que se f o r m a n de l o s m i s -
m o s n o m b r e s ; y a s í , iuchr c s l i m a c i o n eñ e s l i m a r , iiackr b u r l a 
h u r l a r s e : l a m k i e i i es r e d u c i r u n a cosa íi l o q u e s i g m l i e a n l o s 
n o m b r e s ; c o m o , l u c u n pedamos, t r o z o s e l e . : o i r á s veces se l o -
m a p o r u s a r ó e m p l e a r l o q u e Jos n o m b r e s s i g n i f i c a n ; c o m o 
iiacicb s e ñ a s , geslos e le . II C<1«7>cí<ih u e i i l r a . ^ ] C o n a l g u n o s n o m -
b r e s de o f i c i o s y la p r e p o s i c i ó n dk, r s l o m i s m o q u e e j e r c e r l o s -
c o m o , i i A C i i i i dk p o r l e r o , hacííu dk e s e r i b a i i o e le . F a c e r é , y e r e -
re , d i j e r e \\ J u n i o c o n las p a r ! ( r u l a s iik ó sk, (\ c o n los a r t í c u l o s 
kl, la, i . o , es a l g u n a s veces U n g i r lo i / u e s i g n i f i c a n los n o m k r e s 
c o n q u i e n se j u n í a n ; c o m o , hacer diíl h o b o , <> iiaciíiish b o b o . 
O i r á s veces se l o m a p o r b l a s o n a r de fo q u e l o s n o m k r e s p i q u i n -
ean ; c o m o , luci'.R m u . h o m b r e , ó n \ c i ; n s B t t r a n d e k o n i b r e . C ' - i 
i/díi (/( e s t a s s i q n i f i c n i i ' i n e s es i e c í | i i o c a , (¡i o t r a n e u l r a . ] F i n -
( j e r c , sexe j a c t a r e . | | J u n t o c o n los a r t í c u l o s n i „ i.a, lo, v a l g u -
n o s n o m b r e s , d e n o t a e j e r c e r a e t u a l m c n l c ; l o q u e los n i i n i b r e s 
s i g n i l i e a n , y m a s e o n m i m i e n t e r e i i r e s e u l n r i o ; c o m o en las ( r a -
ses i i A c m i n i . r e y , m . g r a c i o s o , kl b o b o . I I í c e s o l a m b i e n hacííu 
el p a p e l i|c, r e y , de g r a c i o s o , d e b o b o ele A t / e r c , r c p r a e s e n t u r e , 
H J u n t o c o n la p a r t í c u l a i - u i i y l o s i i i l i u i l i v o s de a l g u n o s v e r t i o s , 
es i K i n e r c u i d a d o \ d i l i g e n c i a p a i a la e j e c u c i ó n de lo q u e l o s 
ve r t io s s i g n i l i e a n ; c o m o , hacur por l l e g a r , uachii r o n v e n i r . 
T a m b i é n en esle s en ' / do s u e l e j u n t a r s e c o n l a p a r l í c u l a paha; 
coíiio, iiacuh paba s a l v a r s e , hacííu i'aha sí. Qk.vííi a c e p c i ó n es 
n e u t r a "J A ' j e r e . c u r a m a d h i b e r u . || — ai.(U;na. I r . f a m . K j e c u l a r 
a l g u n a m a l a a c c i ó n ó h a v c s u r a . j t - i K i l U ' c i p e i e . | l — ai (¡una cosa 
av.uasiuanuo i r . I a m c o » q u e se d e n o l n q m - n o si- l i í i ce b i e n 
a l g u n a c o - a , 6 í p i e se bace de m a l a ¡ j a n a . I t t v i t h , n e q n i t e r t i t j e rc . 
II — Á T o n o . fr. l i s t a r a l g u n a cosa d i s p u e s t a 6 si r ; i p r o p ó s i l o 
p a r a s e r v i r en c u a l q u i e r m i n i s t e r i o á q u e se q u i e r a a p l i c a r . A d 
o m n i a p u r a t a m esse. | | — -— I r . Se usa l a m b i e n p a r a s i g n i f i c a r 
la d i s p o s i c i ó n (le a l g u n o p a r a r r n l ú r c u a l q u i e i a cosa q u e Je 
d e n . A d o i i i i t i a a c c i p i e n d a p a r a t n m esse. |] — al i«, IV. V . alto. 
1] — n i E M . l r . D e i u t j c i i i r , c o n t r i b u i r a l s o c o r r o 6 a l i v i o d e i d g u n a 
p e r s o n a ó n e c e s i d a d , ( ¡ e n ^ r a l m e n l e se l o m a p o r d a r l i m o s n a . 
I i c i t e f a c e r e , c l e e m o s i n a m t a n j i r l . • ] f r . C a u s a r b u e n efecto 
á l a v i s t a u n a cosa, c o m o a l g ú n a d o r n o , e d i f i c i o e l e , y en e l 
caso c o n t r a r i o se d i c e , a u n q u e m í i n o s f r c c i i e i i l e n i e n l e , q u e hacr 
M A L . ] H — IIHÍN NUNCA SK I'IHÜlUi. ref. qtlC ClISCña lO I l l IK ' l lO que 
i m p o r t a b a e e r buenas o b r a s , y q u e s i e m p r e I r a r » a l g m u t u i d i -
d a d a l q u e l a s hace, a u n q u e sean m a l c o r r e s p o n d idas . N i / n q i i i w i 
te b e n e f a r e r e p o e i i i i c i i i t | | ~ « o e * . fr. T o m a r a l y u n a l i m e n t o 
l i í i e r o p a r a q u e sepa y K i e n l c b i e n la b e b i d a . |¡ — caiíoiza una 
cosa. fr. V . caiídizo. If — oaríhza ó P E i i m i í i Z A i NA Cosa. f r . De-
j a r l a cae r c o m o por í l e s c u k l o m a l i c i o s a m e n t e , 6 s u p o n e r q u e se 
h a p e r d i d o , s i e n d o fa l so . | | — Caso. I r . P o n e r a l e n c i u n e n a l -
g u n a pe í son a ó cosa , m i r a r á a l g u n o con a p r e c i o Se us ; i m a s 
eimi mi m e ó t e c o n n e g a c i ó n | | — cienta. i r . D a r p o r s u ; mes!.i 
u n a cosa, f i g u r á r s e l a . |! — m t las suyas I r . O b r a r , p r o c e d e r a l -
g u n o s e g ú n su ^ e n í o y c o s l u m b r e , IH'cese m a s c i í m u n i n e n t e 
c u a n d o s o n m a l a s i a s ' o j i e r a c i o n e s . I ' i o m o r e s a o n t j e r e , t ipc -
r a r i . j | — m i l . r . c i í í u - o . f r - l i v a c u a r el \ i eu I r e . Cí l — amou. I r . 
a n t . Y . amohO II — ei. crp.RPO al airIí, ai. auua. f r . A e o s l u m -
b r a r k : á l a i u t e m p e i i e . [\ — r.r.MF.. f r . C o n g r e g a r c o m p a f t e r o s 
p a r a r e a l i z a r a l g ú n d e s i g n i o . || HAi:Mni.A. f r . c o t í q u e se s i g n ¡ l i ra 
que a l g u n o f a l l ó á l o q u e d e b i a , á sus o b l i g a e i e n e s , ó a l c o n -
c e p t o q u e se t e n i a h e c h o d u é l , A l i q u i ' l s p a n f a l l e n s . [ | | i i A f i n n . 
la Á alocno. I r . E n g a ñ a r l e ó b u r l a r s e de ¿ l . j j | — la achcho-
NA. IV. A'IISBAB, ACIÍCIIAII. ¡| IIACHULA Cl-UBADA f r . f a m . COIUcUT 
a l g ú n e r r o r c u l j i a b l e poi' t o d a s sus c i r e u n s l a n c i a s . K m i r e t o t á 
VÍA , VCi t u l l í r e . II — LA IH'.SHUCIIA. fl". l lICt. DiSlMOLAR. }¡ — I.A 
niiiíOA Á ai.ul-s'o. f r . A d u l a í ' l e c o n n l c n e i o n e s y o b s r q n i o a pai-a 
g a l l a r l e l a v o l u n l a d . | | — i.as vecbs wb OTno . f r . S u p l i r p o i ' 
o l r o , e j e c u t a n d o l o q u e él d e b i e r a ejecutar . | | haciírlo mal yux-
ccsahi.o r ü o i i . f r . c o n q u e se e x p l i c a q u e a l g u n a s veces loa m o -
t i v o s de Jiaeer las cosas m a l a s son peores q u e o l l a s m i s m a s . 
C u l p a m e x c n s a t i o i t n r , r j f , r a v a r e . l ¡ t u c e s mal, kspkiu o r n o tal. 
1IAC 
ref- q u e c n s e f l a q u o si q u e r e m o s v i v i r e n paz y s i n p e s a i l u m -
h r e s , n o las c a u s e m o s à o i r o s , p o r q u e d e h a c e r m a l s i e m p r e se 
e i g n e padecer . A b a l i o e x x p e a e s u l i e r i q u o d f e c e r i s . \\ — mr-
M o n i A . f r . AConi iAnsK. H e m m x s e . ¡| — i'amixo. f r . V . es la voz . | | 
— pENiTKNCiA, posapa 6 VRNTA. f r . füiTi. i | u ( i s iHo i f iC i tu c o n v i -
d a r à a l s i i i i o á c o m e r . I w i r m t è v e t u r b a n e a l i q t i v m a d c o i t v i -
v k i m v t l c o e n n t n v a c a r e , i n v i t a r e . |] — n s i n o s . fe. V . pinicos. 
U — p o n HACKR. f r . l i i m . con i j u e se d a á e n l e n d e r cpie se h a c e 
a l g u n a cosa s i n neces idad í> i i l i l i d a d . I n u t t t i t e r v e l f r u s t r à a g e -
re_ ¡i _ qhr hacemos, f r . T r a l i i i j a f i n ú l i l i n e n l c y f i s k - n l a n d o d i -
( ryenc ia , c u i r í a d o y faliga. ¡ l u s c a s c a p t a r e , l e v i a o p e r a o s l e n U t -
»'"- ¿ | | — Q i u s u iíarla, E s c n i n i í e l e . i r . H a c e r c o m o ( [uc se h a -
M a , esc i 'Üie e t c . , esto es, f i n g i r ó ( l a r á e u l c n d e r q u e se e j eeu la 
l o q u e no se h a c e ó n o se e s l a l c i h a c i c n c l o en r e a l i d a d . ] | | — sa-
bbb. f r . P o n t i r en n o l i c i a de o l r o a l g u n a cosa , d a r l e p a r l e t ic 
e q u e l / o q u e i g i t o r a l i a . C e n i o r e m f a c e r é a l i t / u e t » i l e / i l u / u ü r e , t ic-
f e n e a l i q i í h l a l i c a i , c o n í c i w n f a c e r a . || hachr stjuaii á algl'mo. 
f r . c o n q u e se da A c n l e n d e r l a i l i l l e n l l a d q u e le cues l a e j e e i i l a r 
6 c o m p r e n d e r a l g u n a c o s a . | | f r . O b t i u a r l e á d a r d i n e r o . 
][ — tiempo, f r . l í s p u r a r e l i n o m e n l o o p o r t u n o p a r a p r a c t i c a r 
a l g u n a d i l i g n i i e i a fl — una m¿ pópulo bárbaro. IV. T o m a r u n a 
r e s o l u c i ó n v i o l e n t a <> d e s a l i ñ a d a s i n r e p a r a r en i n c o n v e n i e n -
tes. II r . IIACKKSR ATRAS Ò Á VN LADO. f r . APAItTARSK, \\ IIACRIISH 
caroo v k algus negocio, f r . F . n l o r a r s e d e é l , C ó ] l o m a r l o s o b r e 
s í . j | iiackrsk con algo. f r . A d q u i r i r al i- ' i ina c o í a p o r c o m p r a 
6 l i e o l r o m o d o J] uacrrsr i>i; nnciAit. f r . No aecei ier ¡ i l g u n o á 
10 ( j i i e o l r o p i d e h u s l a q u e sü l o n i e ¡ í a c o n i n s t a n c i a . | | iiacgr-
8e hura alguna cosa. f r . Ser d i f í c i l de creer , d e s o p o r í a r . || 
nACERSit K(, tonto, f r . F i n g i r a l s í i m o p o r su c o n v e n i e n c i a q u e 
n o e n t i e n d e l o q u e v e ú oye . | | hackrse olvidadi'/o. f r . F i n g i r 
u n o q u e n o se aener f l a d e lo q u e d e b i e r a l i -ner p r í v e n l e . | | i n -
ckrsh n i c o , 31KMOHA1JI.H. fe. A d í | i u i ' i r l i q n e i a , c c l c l i r i t i a t l e le . 
11 IIACKIISK TAU DE. f l " . V . TAni lH j | — UNO Á OTRO li.V AI.G.UN I'Al's, 
pl'eui.o ó i v ( i \ i i . f r . Cree r ó j i l e a r q u e e s l á ó se h a l l a en é l ; co -
m o : y o 1c hacia á v m . en V a l e n c i a . |] haced v aconteceu, f r . 
f a i n , eon q u e se s i g n i f i c a n las o l e r í a s de a l y u n b i e n ó b e n e f i c i o 
( • r . i i l dc . l ' o t l i c c r i o p e s , f o r t a n a v i . \\ f r . I a m . d e q i t e se usa 
p a r a a m e n a z a r . J a c t a r e m i n a s . || hackmos algo? f r . f a m . c o n 
q u u u n o i n c i J a á o l r o á que e n t r e e n a i y u n n e g o c i o ( ¡ u e t i e n e 
c o n 61, ó v e n i r ü la c o n c l u s i o n d e a l g ú n c o n t r a i o . A y h r t u s n e ? \\ 
i i aí BiRN y guard at ic. ref. que d a á e u l c n d e r l a g r . n ) i n y r a f i l n d 
d e los l i o u t í i r u s , q u e c r d i n a n a m c i i f f í p a g a n ¡ o s b e n c l i c i o s r e c i -
¿ i d o s c o n m a l a s o i i r a s y d a ñ o s . C u v e <l¡tm b e n e f e c e r i s . \\ como 
QUIEN HACE OTRA COSA, O TAI, ("OSA NO HACE. CXpr. COII (JIIU SO d c -
n o l a que se e j e c u t a a l s o eon d i s i m u l o , d e f o r m a q u e n o l o c o m -
p r e n d a n los o í r o s . S í i n u l t U b ( i r / c r e . \[ ubciio y hp.hecuo. l o e . 
c o n (Jue se e x p l i c a q u e a l g u n a p e r s o n a ca caba l , ó q u e se h a eje-
c u t a d o a l g u n a cosa c u n i p l i i l a n i c n l e . Pei / c c t c , e - i ' i t c i é r e s a c t a 
es t . 11 NO F.S OB IIACHR O DB HACERSE ÜSTO 6 AQUELLO. CXpr . 
c o n q u e se s i g n i f i c a que n o es l í c i t a ó c o n v e n i e n t e a l g u n a cosa 
q u e ee v a á e j e c u t a r , n i e o r r e s p o n d i c n l e a i q u e l a v a á h a e r r . 
K e c d e c e i fien, t n i i r i m b f<icic>i<iu>ii. ) | s o hay q u i ihcbk, 6 eso 
ho tirnr quk i i A C K n . c x p r . c o n q u e se d a íi c u t e i i d u r q u e n o 
t i e n e d i d c n l l a d l o q u e se p r o p o n e , y se c o n v i e n e e n t e r a m e n t e 
e n e l l o . F í i c M I i m i t m v e l m ' m i m c o p e r o s i t m a l i q u i d esse. \\ no me 
hagas íi arla r. e x p r . d e que se u s a p a r a c o n t e n e r á a l g u n o 
a m e n ¡ u á m i n i e cdh i i u e se d i i á cosa q u e Je pese. C a v e , n e d u r é 
l o ( ¡ i i a r . \ \ y u É haces? ó mira 1.0 que haces, e x p r . c o n q u e se 
a v i s a a l q u e v a á e j e c u t a r a l g u n a cosa m a l a ó a r r i e s g a d a p a r a 
q u e h a g a r e l l e x i o n s o b r e e l l a , y l a e v i t e . Cave q u i d a i j a s . || qué 
i i A R K J i o s , ó quk hacemos con' eso ? e x p r . c o n q u e se s i g n i l i e a 
l a poca i m p o r t a n c i a y u t i l i d a d p a r a el I'm que se p r e l e n d é d i : lo 
q u e a c t u a l m e n t e se d i s c u r r e ó p r o p o n e . Q u i d a d r e m ? | | qué 
hemos hk hacer ? c \ p r . d e q u e se usa pa ra c o n f o r m a r s e a l g u n o 
c o n l o q u e sucede , d a n d o à e n t e n d e r q u e n o e s l á e n su m a n o e l 
e v i l a r l o . F e r a t n t i s i i j i l u r . |] quien hace i.o QVE quiere, no hace 
io que ftp-'DK. r c f . q u e r e p r e n d e l a d e m a s i a d a l i b e r l a d y v o l u n -
f a r i c d a i l en e l o l i / a r , q u e r o u u m m e n l e hace e x c e d e r ( l e l o j í t s -
t o . V o l i m t a t i i n d u l e j t í i i s j u s t ' u i a m d e s e r i t , 
I I A C E K A . f. acera. 
t I f A r i í l t l O . m . a u l . A z a r , d e s g r a c i a , 
I t A C E R l i t . a. anL. zaherir. 
H A C I Í Z U E L O . i n . d , d e haz. 
H A C I A , p r e p , q u e d e t e r m i n a l a s i t u a c i ó n ó c o l o c a c i ó n d e l l u -
g a r ó t é r m i n o d e l m o v i m i e n t o . V e r s u s t a d . |] — donde, m o d . 
a d v . que d e n o t a e l l u g a r l u i c i . i e l c u a l se d i r i g e a l g u n a c o s a , ó 
p o r d o n d e se v e ú o y e . Q u o r s ü m , q n o q ü o t ' v r s i i s . 
* 11AC1EÍNDA. f. T i e r r a c u l t h a d a [ d o a l g u n a e x t e n s i o n , y 
t a m b i é n se s u e l e l o m a r p o r !a casa r u s t i r á d e l a m i s m a iiacien-
da']. P r a e d i m n , f u m t n s . | | E l c ú m u l o de b i enes y r i q u e z a s q u e 
u n o l l e n e . U ú n a , f a c ú l t a l e s . \_ \\ Se e n t i e n d e p o r e x c e l e n c i a l a 
p ú b l i c a ; y a s í se d i c e , loa e m p l e a d o s d e iiacihnih; e l i n l c n -
d e n l e d c l i c m i r a r p o r los in t e reses d e la haciekda.] | | L a espe-
c i e de t r a b a j o s y i a l i o r e s case ras ; y a s í be d i c e d e las c r i a d a s , 
q u e n o t i e n e n h e c h a s sus iiaciundas, c u a n d o n o h a n c u m p l i d o 
c o n i o q u e h a y q u e hacer en l a casa. Opus d o m e s t i c u m , l a b o r 
á o m e s i i f u s | | a n l . O b r a , a c c i ó n 6 suceso . |] a n t . N e g o c i o q u e se 
t r a t a e n t r e a f g a n a s personas . H hacienda de s o n i t i > o quémala 
i;l fuego y llévala hi, rio. r e f . q u e r e p r e n d e á i o s t u l o r c s y 
c u r a d o r e s . D í c e s e e s p e c i a l n i o n l c d e los p a i i e n í c s , q u e p o r lo 
r e g u l a r se s u e l e n c o m e r l a h a c i e n d a d e l o s m e n o r e s , y c u a n d o 
se l l egan á p e d i r las cnenla? , q u e d a n p e r d i d o s u n o s y o t r o s .7"¡t-
t e l a n a n m i n í u t u t o r i q u à m p u p i l o í i m c w l a . || hacienda, tu 
dueño tr vka. re i ' , q u e i n d i c a l u s p e r j u i c i o s á q u e p o r l o e o -
i r m n e s t á su j e to e l q u e a b a n d o n a sus cosas a l c u i d a d o de o l r o . 
H A D 
i C u r a l a r d o m t n u s m e l t o r fit s e m p e r a g r o r u m . || dobram t i t la 
hacienda, f r . m e t D e s t r u i r l a , d i s i p a r l a , m a l g a s t a r l a . O p e s í l i s -
s i p a r e . r e m f a m i l i a r e m p r o d i q e . r e . |¡ gastar alegremente l í 
hacienda ó cauoalks. f r . G a s l a r s u p e r f l u a m e i i l c ; en d i v e r s i o -
nes y p a s a t i e m p o s s i n l a d e b i d a r e l l e x i o n , n i a l e n e i o i i á l o une 
p u e d e s o f t r e v e i i i r . H e m i n c o n s u l i è p e r d e r é e l i i t a n t l e r d i i a p i -
d a r e . || hacer n i r r . s * hacienda, f r . i r ó u . que su u s a c u a n d o a l -
g u n o t t a i n c u r r i d o en a l g ú n y e r r o ó d c s a c i e r l o . O p u s e g r e g i i t m 
o p e r a r i . \\ quien da su hacienda ó lo suyo íntes de la siibr-
te, jibhece que le den con un mazo kn la fiikntb. ref. q u e 
e n s e ñ a c u ü t i l a c i r c i i n s p c c c i o n sea i n e n e s l e r p a r a Iraspasac á 
o t r o e n v i d a sus b i enes ó e m p l e o s , p o r l a f a c i l i d a d con que s o -
l i r e v i e i i e n d e s p u é s m o t i v o s d e a r r e p e n l i i n i e n t o . A b i n c o m i á e -
r a i d d o n a i i o n e a b s ü n e n d a m . || real i iACinsnA [ í i t i o r a iiacirn-
i>a nacionai.j, ó i iAciHNDa pública. ] .os b i e n e s d e la COl'On» 
f e s l o es, i l e l r e i n o ] ó de l e s tado- P e c u n i a p n b l i c t t * fiscus reg ias , 
II redondear la HACiiíNDA. f r . P a g a r las ca rgas , c r é d i t o s ó g ra -
v á m e n e s <]ue t e n i a c o n t r a s i , y d e j a r l a l i b r e . A d e b i t i s v e i one-
r i b u s r c a i f a m i l i a r e m e x p e d i r é . 
* H A C I E N T E , p . a. a n t . [ d e iiaceii ] E l q u e h a c e , c o m o l o 
p r u e b a e l s i ^ u i c n l e r e f . iiacjentks y consencif.ntbs v b s x r o n 
igual, i ' a v i e n s . 
H A C I . 1 1 I E N T 0 . m . a n t . I . a a c c i ó n y efecto d e l iueer . ||—de 
GRACIAS, a i l t . ACCION D l i GRACIAS. |] — I>H RENTAS. E l a i T í n f l l -
m í e n l o d e e l l a s h e r b ó á p r e g o u . R e d t l m i m p u b l k n l o c u t i o . 
l í . A C l i V A . f. M o n t ó n d e l i u c n s . ¡ ' a x e i c u l o n t u i s i m e s . J| m d . 
M o n t ó n ó r i m e r o . C o n g e r i e s , a c e r v a s . 
H A C I N A D O R , R A . n i . y f. E l q u e l i u c i n a . C o n i j e r e i i s , m m -
l a u s . 
H A C I N A M I E N T O , m . I . a a c c i ó n y efeelo de h a c i n a r . Coac t r -
v a t i o . 
H A C I N A R , a. P o n e r l o s haces u n o s sob re o í r o s . F a s c í c u l o s 
c o u r j e r c r e . \\ m e t . A m o n l o n a r , a c u m u l a r , j u n t a r s i n o r d e n . O i -
t n u l a r e , c o a c e r v a r e . 
H A C I N O , N A . a d j . a n l . A v a r o , m e z q u i n o , m i s e r a b l e . | | a n i . 
TRISTE. (J HACINO SOOES, ÜÓSIKZ, I'AHA ESO S0« 1.03 IIO HE RES. rcf. 
c o n ( ¡ u e p o r u n m o d o ¡i ó n i c o se z a h i e r e á l o s mezqu inos y 
a v a r o s , 
* H A C H A , f. V e l a g r a n d e y g r u e s a de cera d e f ig i i ra -cuadrada 
y c o n c u a t r o p á b i l o s . í ' n a : . 1| I n s í r u m e n l o de h i f r r o que en Jj 
p a r l e i n f e r i o r l i c n e e l c o r l e , y e n l a supe i i o r u n u n i l l o para )io-
n e r e l a s t i l . S e c i i r i s . \\ B a i l e a n t i g u o e s p a ñ o l . S n t t n U a m s h h p n -
n i c a e g e n u s . \ \ — iik armas. A r m a d e Que se usaba a n l i g u a m e i i l c 
en l a g u e r r a , d e l a m i s m a h e c h u r a que e l h a c h a d e c o r l a r lefia, 
p a r a d e s a r m a r a l e n e m i g o r o m p i é n d o l e las a r m a s q u e le defen-
d í a n e l c u e r p o . S e n t r i s m i h t a r i s . C II — i m comba tib. ¡iaciiauk 
armas. J ¡| — de viento. I . a q u e se hace de e s p a r t o y pez. qui! 
r e s i s t e a l v i e n t o s i n a p a g a r s e . F a x s p a r t e a v e n t o r e s i s i é i u . [\ 
coRREf i s i ! el hacha , la vela e l e . I r . De r r e t i i ' s e e o n exceso l ia -
c i e n d o c a n a l l a ce ra ó el s ebo . C a n d e l a t n l i q u e f i e r í , d i f l l u e r t . 
H A C H A Z O , m . G o l p e c i ado c o n e l hacha . I c i u . t f a c e imp<ic¡ai 
* H A C H E , f. N o m b r e q u e se ( l a á la l e t r a n . C II ej.Aiíei.o vm. 
hache, e x p r . f a m . p a r a d e n o t a r q u e u n a cosa es l o m i s m a que 
o t r a , n o o b s t a n t e q u e se c i t a c o m o d i f e r e u b O 
I J . U ' . U E A R . a. D c s b a s l a r y l a b r a r r d g u n m a d e r r » r o n e l l i a e b . 
F a c e d o l a r e , , e l a b o r a r e . \\ n . D a r g o l p e s con t i l i u c l i a . Face con-
t u n d e r e . 
* H A C H E R O , m . F. l c a n d e l evo ó b l a n d ó n q u e s i r v e pa ra po-
n e r e l h a c b a . C a n d e l a b r u m . [ H E l que a l u m b r a c o n hachn. l j ! 
E l q u e t r a b a j a con f l h a c h a e n c o r t a r y l a b r a r m a d e r a s . SeciiN 
t U j n a s c h i d e n s et d n l a n s . [\ M U . gastador. [| a n t . atalayí. 
H A C H E T A , f . d . d e hacha. 
H A C H O , m . E l m a n o j o d e p a j a ó e s p a r t o e n c e n d i d o paja 
a l u m b r a r . L l á m a s e t a m b i é n as i e l l e f io Jiafiado d e m a l c r i a s r í -
s ino^as , d e q u e se u s a b a p a r a e l m i s m o f i n . ¡ l a n i p i d u s , fasticu-
t a s ; l i g i n t m p k e , r e s i n á i l t i t u m a d i l l u m m a n d i t m . \\ Genu. El 
l a d r ó n . 
H A C H O N , m . hacha de viento. |t l i n a especie d e brasero al-
i o , f i j o s o b r e u n p i ó d e r e c h o , e n q u e se e n c e n d í a n algunas nw-
l e r i a s q u e l e v a n l a s e n l l a m a ; y se usaba en d e m o s l r a c i o n deal-
g u n a f e s t i v i d a d O r e g o c i j o p ú b l i c o . I ' j n i t a b u t i , i g n i a r ü geuut, 
I I A C H U E L A . í . d . de hacha. 
H A D A , f. a n t . L a q u e s e g ú n l a o p i n i o n de Jos p a g a n o s , pro-
n o s t i c a l o q u e e s l á d i s p u e s t o e n l o s hados . j | a n t . Cualquiera de 
las i r e s p a r e a s . P a r c a . | | a n l . hado. Jj a c á y allá sias raras m . 
re f . q u e a d v i e r t e q u e p o r t o d a s p a r l e s h a y t r a h a j o à y miserias. 
m d i q u è m a l u m i m m i n e t . \\ Á malas hadas maias bragas. k \ . 
q u e e n s e ñ a q u e l a m a i a r o p a s u e l e ser i n d i c i o d e Ja poca fortu-
n a . P a n n o s u s p r o f e c i a p a u p e r . \\ ons ruES de haría casada tes-
can las otras malas HADAS, r c f . qnc se a p l i c a a l que imi ta-
m e n l c a l i e n d e á s u n e g o c i o , m i r a n d o c o n a b s o l u t a m a u e r e n í i a 
e l i n t e r é s a j e n o . n¡ií í i s i b i c o u s a t a t , p e r e a n l c e l c r i . 
H A D A D A , f. a n l . iiAda. 
H A D A D O H , R A . m . y f. a n l . E l q u e l i a d a . 
I I A I U l ! . a. a n l . D c l m n i n . n ' e l h a d o a l g u n a cosa . JJ ant . Aium-
c í a r , p r o n o s l i c a r l o q u e e s l á d i s p u e s t o p o r l o s l i a d o s , jj ant. es-
cantar. 
H A D A H Í O , R Í A . a d j . a n t . desdichado. 
* H A D O . m . L o q u e c o n f o r m e á l o d i spues to p o r Dios ( M e 
í a e t e r n i d a d , n o s sucedo c o n e l d i s c u r s o def t i e m p o , m m s m 
las c ausa s n a t u r a l e s o r d e n a d a s y d i r i g i d a s p o r l a Proyidenta -
F a t u m . \] E n o p i n i o n d e l o s l i t ó s o f o s paganos s e n e y é r d e n « 
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c u m s t a n e n c a d e n a d a s m i n a c o n o t r a s , q u o n c c c í i i m m e n t c 
p m i l N c i a n su efecto . F i t l w n . \\ i n n o s y lados haíes dichosos ó 
pksuihiados. ru f . q u e enser ia ( [ i i c l a s u e r t e d e l l i o m h r t ! u» b u e n a 
6 m a l a s e g u t i q u e l o ( i i s p o n u l¡i V e o v i d e n c i a , y q u e on o l l a Uü-
n e n m u c h a p a r l e las p ü r s o i i a s á q u e u n o se a r r i m a . Ut q u i s q u e 
successibus o u t a m i c o n t m g i a t i ñ v a l e i . H a f o r i u n a t u s est u n í 
i n f e l i x . C I l ^ A R por hado. I r . a n l . mionosticaii.̂  
I I A E ! i n t e r j . a n t . ha! 
I I A E D O . m . a n l . hayal. 
f l U G I Ó G B A t ' O . m . y n d j . ack'igbafo. 
H A L A , i n l o r j . a n l . q u e s e r v i a p a r a l l a m a r á a l g u n o . 
U A L A C . A I U j I . L A S . n i . a n t . E l m a r i n e r o q u e en s u a r t o n o t i c 
t ic mas c o n o c i m i e n t o s q u e l o s p e r l e n e c i e n t c s á l a m a n i o b r a . 
H A L A C U É R D A S , m . a n t . iialacabúllas. 
f l I A L A E ! i n t e r j . a n t . d e b u r l a , av, ay¡ ha, ha! 
H A L A G A D O » , R A . m y f. E l í | u e h a l a g a . «ííhii/íckí. 
H A L A G A R , a. D a r t i u n o n i u c > l r a s d e a m o r y ca í i ñ o p o r m e 
d i n do a c c i o n e s ó p a l a b r a s . B / m i r f i ' r i , m n l c e m . [\ I - i s o n j o a r . a d u 
l a r . B l a n d i r i , a ' l u l u r i . II ni síí si uai.acá , m sí; si amaga, rcf. 
q u e se a p l i c a h c i c r i a s p e r d o n a s q u e u s a n do p a l a b r a s l a » a m 
bisuas , q u e p u e d e n l o m a r s e e n b u e n a y m a l a p a r l e . A n c c p s e l 
di tbius en j t i sque s e r m o . 
H A L A G O , n i . D e m o s t r a c i ó n d o a m o r y c a r i ñ o p o r m e d i o de 
acciones ó p a l a b r a s . B i a i u l U i n e , b l a r d h n e n t u m . | | L i s o n j a ó a d u 
lar ion . A i t i t l n i i n , a s s c n t a t l o . \\ atractiio. 
H A L A G l l E Ñ A M E N T E . a d v . n i . C o n b a l a y o , i ü m u l e , 
H A L A G Ü E Ñ O , Ñ A . a d j . L o q u e h a l a b a . K t a n d i c i t s . \\ L o q u e 
lisonjea (> a d u l a . A s s e n t a n s , m l u l a n s . \\ L o q u e a t r a e c o n d u i 
r u r a y s u a v i d a d . B l a m l i e n s , a i l i c i c u s . 
t H A L A G U K R O , R A . a d j . a n t . halagÜkñO. 
H A L A R , a. ¡Vrfiíí. T i r a r d e l o s c a b o s . F u n e s t r a h e r e , a t r a h e r e 
f I I A L A R E A . f. a n t . Pa rece óudiín, mandato ó coxskjo. 
H A L C O N , m . A v e de r a p i ñ a q u e f e e m p l e a b a a n l j j ! i i a m e i i l e 
en k caz:» do e c l r c n ' a . Es d e p i É y m e d i o de l a r i í o , y c u a n d o j ó -
v e n , a p o r e l l o m o d e c o l o r p a r d o c o n m a n e l i a s r o j a s , y p o r e l 
v i e n l r c c c í i i c i e n l o ; p e r o c u a n d o a d u l t o , p o r e l l o m o os d o c o -
l o r c e n i c i e n t o o s c u r o c o n m a n c h a s n c í i r a s , y p o r e l v i e n t r e 
b lanco c o n m a n c h a s p a r d a s . T iene , e l p i c o e n c o r v a d o y f u e r l e , 
asi como las u n a s , y las p i e r n a s d o c o l o r a m a r i l l o y A veces ve r -
de. F a l c o c o m t m n i i s . \\ — camprstbh. E l d o m c s l i c a d o q u e se 
c r i aba e n el c a m p o s u c l l o e n c o m p a ñ í a d e las g a l l i n as y o t r a s 
aves d o m ú s l i e a s . F a l c o c i c u r a t t i s . || — coronado. A v e d e r a p i -
fia que se e m p l e a b a a n l i g u u m c n l e e n l a c c l r e r í a . E s d e u n p i é 
de l a r g o y de c o l o r p a r d o , c o n l a c a b e i a y e l p e c h o a m a r i l l o . 
T i e n e m u y fuer tes las u ñ a s y e l p i c o , q u e es e n c o r v a d o . F a l c o 
o e r i i g i i i o s u f . |¡ — guntil. A v e cíe r a p i ñ a , neblí. || — i.asüro. 
N o m l i r c q u e en la c e t r e r í a se a p l i c a b a i n d i s t i n l a m e n t e a l a l f a -
n c H i i e y a l b o r n í . | | — LBxnADO. V a r i e d a d del h a l c ó n c o m ú n , q u e 
se ( J i s t i n y u i a e n t e n e r m a y o r n ú m e r o de m a n c h a s n e g r a s . F a l -
co c o i n i n u n i t . \\ — mabino. A v e d e r a p i ñ a m a s f ác i l d e a m a n -
ku-sc que las o l í as d e ( ¡ u e se s e r v í a n en la c e t r e r í a . E s d e u n pii5 
d o l a r í í o , de c o l o r c e n i c i e n t o c o n m a n c h a s p a r d a s , y A voces 
c i i l c r a m c n l c b l a n c o , y t i e n e el p i c o g r a n d e , c o r v o y f i i e r t e , a s í 
c o m o las t i f ias . F a l c o ' g e n t i l i s , \ \— montano. E l q u e n o h a b i a 
s i d o cnsef iado desde p e q u e f i n , e l c u a l era s i e m p n ; z a h a r e ñ o . 
F a l c o h i j u v e i i d i l c n o n c i c u r a i u s . | | — R o o t n s . V a r i e d a d de l 
h a l c ó n c o m ú n , q u e e ra e n t e r a m e n t e n e g r o . F a l c o c o m m u n i s . | 
— sorgaleyon. A v e d e r a p i ñ a q u e so e m p l e a b a en l a c e t r e r í a . 
Es de m e d i o p i é de l a r g o , d e e o i o r c e n i c i e n t o y m u y b u l l i c i o s a . 
Se e s t i m a b a e s p e c i a l m e n t e u n a v a r i e d a d que h a b i a d o o l l a , c u y o 
c o l o r e ra a m a r i l l o . F a l c o m i n u t u s . || abajar <> bajar i .ns hal-
cones, f r . C e t r . D a r l e s á c o m e r l a c a r n e l a v a d a , c u a n d o os lan 
m u y p o r ú a s p i t r a q u e e n f l a q u e / c a n , y p u e d a n v o l a r c o n m a s 
v e l o c i d a d . F a l c o n e s e m a c i a t e , p a r c i t n a i e r e , n u t r i r é . | | s i tan-
tos HALCONES I.A GAIIZA COMBATKN, Á f E QUI! LA MATES. TCf. COH 
que se d e n o t a q u e s i l a m u l t i t u d so c o n ¡ u r a c o n t r a u n o , n o h a y 
re s i s t enc ia q u e p u e d a c o n t r a s t a r l a . P Í u r i u m c o n j u r a t i o n i q u i s 
r e s i . u a ¡ ? 
H A L C O N A D O , D A . a d j . L o q u e nn a l g u n a cosa se a s e m e j a a l 
h a l c ó n . F a l c o n i s s p e c i e m r e f e r e m . 
H A L C O N C I C O , L L O , T O . m . d . d e m i . c o x . 
* / l A L O O N E A R . n . a n t . Se d e c í a d e las m u j e r e s d e s o n v u e l l a s , 
q u e con s u I r a j c e scanda loso , m i r a d a s y m o v i m i c n l o s p r o v o c i i -
t i vos, c o m o Q i r o v o c a l i v o s p a r e c e ] q u e a n d a n íi caza d e h o m b r e s . 
H A L C O N E R A , f. E l l u i í a r d o n d e so g u a r d a n y t i e n e n loa h a l -
cones. L o c u s c t t s t o d i e n d i s f a l c o n i O u s . 
H A L C O N E R Í A , f. L a caza q u e se h a c e c o n h a l c o n e s . F a l c o -
n u m a u c u p i u m . 
H A L C O N E R O , R A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a á la m u t e r q u e 
con su d o & e n v o l l u r a p r o v o c a b a a l a s c i v i a D p r í a s c l a m i n e n de 
sus gestos y acc iones p r o v o c a t i v a s . 1] — m . E l q u e c u i d a b a de 
los l i n i c o n e s d e l a c c l r e r í a ó v o l a l e r i ; i . F a l c o n u m c u s t a s , c u r a -
t o r . (I — matou. E l ¡ o t o d e l o s h a l c o n e r o s , á c u y o m a n d o y d i -
r e c c i ó n o s l a b a l o d o l o t o c a n t e íi l a c a m do v o l a t e r í a . E s t o e m -
p l e o , q u e l i a cesado l i e m p o h á , o r a e n E s p a ñ a u n a d o las m a y o -
res d i g n i d a d e * de l a casa r e a l . C n r a i o r i b u s f a l c o n u m p r a e -
f e c t m , 
H A L D A , f. falda. Il C o s l a l l a r g o y a n c h o . S a c c u s i m j e n s . ¡] 
haldada. II iiAt.pas v,s o iNTA. c x p r . n i e l , y f a m . E n d i s p o s i c i ó n 
y c o n p r e p a r a c i ó n p a r a h a c e r a l x u n a cosa, t n p r o c i n c t u s t a r e , 
• u n m o d o ó de o i r o , P o r b i o n o p o r m a l , q u i e r a ó n o q u i e r a . P e r 
f a s , s i v e p e r ne fas , h a c v e t a l t e r d v i d . 
H A L D A D A , f. L o q u e Cabe e n e l h a l d a . Q n o d l a c i n i a m u l i e r i s 
c a p i í . 
H A L D E A R . n . A n d a r d e p r i e s a las p e r s o n a s q u o l l e v a n f a l -
das , l a c i n i a s c e l e r i t e r ( j r a d i e n d o m o v e r é . 
H A L D I C A , L L A , T A . f. d . d e halda. 
H A L D Í I A P O S O , SA. a d j . a n l . andrajoso. 
H A L D H D O , D A . a d j . L o q u e l i e n e m u c h a h a l d a . Lwcíhííj ohj-
| ) f í s COl l í í r t í iT . 
H A L E C H E , n i . escojiuro e n l a a c e p c i ó n de pez . 
t H A L Í A . f. a n l . faja 6 alhaja. 
H A L I E T O , m . Avo, d e r a p i ñ a de i r n o s d o s p i é s d e l a r g o , d e 
c o l o r p a r d o p o r el l o m o y b l a n c o p o r e l v i e n t r e . T i e n e el p i c o 
e n c o n a r l o y m u y f u e r t e , a s í c o m o las u ñ a s , y los d e d o s do los 
p i í s i m i d o s c o n u n a m e m b r a n a e n t o d a l a m i t a d d e su l o n g i -
t u d . F a l c o fíliaetus. 
H A L I F A . m , a n l . califa. 
I I A M E A D O , ra . a n l . califato. 
H Á L I T O , m . E l a l i e n t o q u e salo p o r l a b o c a d e l a n i m a l . í í . i -
U i u s . II l i l v a p o r q u e a l g u n a cosa a r r o j a . V a p o r . \\ P o é t . E l s o p l o 
s u a v e y a p a c i b l e de l a i r e S i t a v i s a ü r i s f l a t u s . 
* H A L O 6 H A L O N , m . cohona en l a a c e p c i ó n d e m e t e o r o . 
CU cx .pi ' . a n t . d e c a r i ñ o , c o m o querido.] 
t H A L O Q U E . m . a n l . C i c r l a clase do e m b a r c a c i ó n . 
1 1 A I . O Z A . f galocha c » l a a c e p c i ó n de c a l z a d o d e m a d e r a . 
* H A L L A D O . Usado c o m o a d j e t i v o c o n l o s a d v e r b i o s tak, 
rtiís ó ¡iial, f a m i l i a r i z a d o ó a v e n i d o . A s s t t c t u s . r [ | hallado ha-
béis ft hallado os i iADÍ t i s . f r . a n t . p a r a r e p e l e r e l d i c l a d o ó 
c u a l i d a d q u e o t r o d a ; y a s í so d e c i a : hallado habéis e l a t r e -
v i d o , l o s t e m e r o s o s e t c . , en l u g a r d o y o n a d a t e n g o d e a t r e v i d o ; 
o s l a m o s m u y l é j o s d e se r l e m c r o s o s j 
H A L L A D O R , R A . m . y f. E l q u e h a l l a . h n < c n l o r . ¡ } a n t . im-
vkntoh. 
H A L L A M H Ü N T O . »>. a n t . imli.augo p o r l a a c c i ó n y efcefo d o 
h a l l a r . 
* H A L L A N T E , p . a. a n t . Cde iiallah ] E l q u e h a l l a . 
* H A L L A R , a. E n c o n í r a r a l g u n a cosa ó b u s c á n d o l a , ó p r e -
s e n t á n d o s e o l l a s in b u s c a r l a . í n v e n i r e . \\ inventar. |J V e r , o b -
s e r v a r , n o t a r . O b s e r v a r e , n o t a r e . \\ A v e r i g u a r . C o m p c r i r c . |¡ 
D a r c o n a l g u n a l i o r r a 6 p a í s d o q u e n o se t e n i a n o t i c i a . A l i q u í d 
i n n p i t w t b m a n i f e s t a r i , p a i r . f i e r i . | | C o n o c e r , o n l e n d e r en f u e r z a 
de i i l g n n a r c l l o x i o n . l i i i e U i i j e r c , c o m p r e h e n d e r e . II r . E s t a r p r é -
s en le . Aelcsse. \\ J i m i o c o n "Jos p a r l i e i p i o s d u ( w i s h . i c / | i i i v a l o 
a l v e r b o a u x i l i a r sbr ú i-star. | | J u n t o c o n a l g u n o s a d j e l n o s es 
s e n t i r ó r e c o n o c e r en s í a q u e l l a c u a l i d a d q u e e l l o s s i g n i f i c a n ; 
c o m o , uallabsh c o n t e n i ó , t r i s t e , e n f e r m o o to . C o g n o s c e r e , 
s e n t i r é . \\ hai.i.arsi! bihn con alguna cosa. f r . E s t a r c o n t e n i ó 
con o l l a . c o n í c H i K i n esse. \] Challausr] con alguna cosa. f r . 
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a l q u e es o u t r o m e l i d o , y v a á I o d a s p a r l e s s i n q u e l o l l a m e n . 
O m n i b u s r e b u s se i m m i s c c r e . \\ no hallaiisií. f r . l i s t a r u n o v i ó -
l e n l o . D í a l e se h a b e r e , i n v i l w n esse. \\ av, av, qvk n m i t n ha-
li.auo p o n andar A i i A J A n o ! n T . c o n q u e se d e n o t a q u e p a r a 
h a c e r u n o s u f o r t u n a ó l o g r a r a l g o , c o n v i o n e q u o a n d e v i g í l a u -
l e , p r o c u r a n d o g r a n j e a r c o n s u m i s i o n e s y r u e g o s l a v o l u n t a d 
de l q u e r e p a r t e las g r a c i a s . O f f i c i o s i s s i m a c a i t d i d a t o n m i l i l í -
í j e n t i a esse s o l e t . 
H A L L A Z G O , m . L a a c c i ó n y o fec lo d e h a l l a r . I n v e n l i o . | [ L a 
cosa h a l l a d a , fíes i n v e n í a . || ] . o q u e se da ;'i u n o p o r h a b e r ñ a -
f i a d o a l g u n a cosa r e s t i t u y é n d o l a íi su d u e ñ o , ó d a n d o n o t i c i a 
de e l l a , p i a e m i u m p r o r e i n v e n i d e l r e s t i t u i d . 
H A L L U L L A , f. U n a espec ie d e pan ó l o r i a q u e se cuece en 
r e s c o l d o ó e n l a d r i l l o s c a l i e n t e s . S u b c i n e r i t i u s p a u i s . 
H A L L U L L O , m . hallulla. 
* H A M A C A , f. B e d g r u e s a y c l a r a , p o r l o c o m ú n d e p i t a , Ja 
c u a l a s e g u r a d a p o r l a s e x t r e m i d a d e s en d o s a r b o l e s , estacas ó 
e sca rp i a s , q u e d a p e n d i e n t e en e l a i r e , y s i r v e d e c a m a y c o l u r a -
>Ío, y p a r a c a m i n a r d c n l r o d e o l l a c o n d u c i é n d o l a d o s b o m -
ires . C E s l a d e s c r i p c i ó n c o r r e s p o n d o m a s p r o p i a m e n t e a l ciiin-
ciioiiro , p u e s l a hamaca es d e to la d e a l g o d ó n y l i e n e m u c l i o s 
h i l o s g r u e s o s t o r c i d o s ã los r í o s e x t r e m o s , p a r a pasa r p o r cada 
u n o de o l i o s l a c u e r d a de q u e se c u e l g a . ] Es m u y u s a d a e n t r o 
¡ o s i n d i o s , l ' e n s i l i s l e c t u s . 
H A M A D H Í A D A . f. M i l . N i n f a d e los b o s q u e s . 
H A M A Q U E R O , m . E l q u o c o n d u c e l a h a m a c a c u a n d o v a a l -
g u n o d e n t r o de e l l a . P e n s i l i s l e c t i c o n d u c t o r . 
H A M U R E . f. ( ¡ a n a y n e c e s i d a d d e c o m e r . F a m e s . |] Escasez 
d e f r u t o s . p ; i r l i c u t a r m e i i l c d e t r i g o . P e n u r i a . \\ m e l . A p e t i l o 6 
d o ' e o a r d i o n l e de a l g u n a cosa . Fames , d c s i d e r i m i [] — canina. 
E n f e r m e d a d q u e cons i s t o o u t e n e r u n o t a n t a g a n a d e c o m e r 
q u e c o n n a d a se ve s a t i s f e c h o . C a n i n a f a m e s . | | . G a n a de 
c o m e r e x l r a o r d i n a r i a y exces iva . C a n i n a f a m e s . \\ m o l . 
Deseo v e h e m e n t í s i m o . D e s i d e r i u m v e l i c m e n s . || — v k tbbs bit-
manas, e x p r . q u e so u s a , c u a n d o a l g u n o p o r p u r o m e l i n d r e 
m u e s t r a r e p u g n a n c i a (i e i e r l o s m a n j a r e s , 6 n o q u i e r e c o m e r a 
h o r a s p o r estar y a s a l i s f e c b o . L o n g a f a m e s a p p e t l t u m e x -
^ . „ t . II — liSTUDiantina. B u e n a p e t i t o y g a n a de c o m e r a c u a l -
q u i e r h o r a , f a m e s c o n t i n u a , q n ñ p r e m i m t t i r p l c n q u e s r h o l a s -
t i r i . (I I tAJUlftR {¡VE ESPRRA K A R T l ' t i J , NO KS IIA>lflliB. TCÍ. í)Ue 
a c e i n c i u m esse. |1 db haldas ó de jiangas. m o d . a d v . f a m . De I a l í e n l a á l l e v a r con p a c i e n c i a l o s t raba jos A q u e h a de segu i r se 
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i m a m n r e c o m p e n s a . F u m e i c i / b í a c c u i r e m f a n o n p e r i w i t . \ \ . * H A R B A R . n a n t . H a c e r a lLio d n p r i r - âa y ¡ i f r o p o l l a d a m v n l , " 
i i A M m t B Y E S P B i i i n irACRN n * i i i A T i . r e I', ( j i i c d e c l a r a l o i n s o p o r - U s ó s e U u n b i t n c o n ¡ o v e r b o a c t i v o . Z v r a e p r o p e r ê a g e r e l 
t ab l e s m i e s o n eslas rios cosas. F a m e s e i l o n g a s p e c t n l i o r a b i e s f H A H B O H A . f. R I r e l i n c h o c o n q u e l a g e n i e <!el c a m p o suMe t ab le s l i n e — - -
CAÍ 11 IHMBBB V m i o BNTilBCAU A l . IIDMItnií A SU UNFMIGO- I'CI. 
TO» m i s se t i c / i o l u se r a vl-cuí l a l l a f i i t r /.u d i ; la n e c e s i d a d , ( ) i i c 
sc V(i ii110 en l a p r e c i s i o n Ac. p r a c t i c a r los o l i n o s i ¡u( j m a s se le 
res is ten J ' a m i e ' / r i j / o r i q t n s q u e c e i l i t . |¡ [ia.iibhií y vai.estía. 
u x p r . con q u u si! n o l i i a l a r / O i i a n l e y v a n o q u e q u i e r e d i s i m u l a r 
su pob reza . L a b o n n i t { a m e v i r i a m b l a t e r t i t o r . l | Á íiaxiíiif, no 
HAY PAN BAÍO, ó Á I.A IIAÍIBIIE NO HAY .MAI. PAN, Ó X BU RNA 
DA.MBilR SO I I A Y PAN fíVÜÜ, t i l FALTA S A 1.5 A Á NINGUNO, Ó i 
«RAN IIAMDRK KO HAY PAN MAI.O, t i l ItURO NI 11(70. r t l f . COIl 
(jue se d a á e n t e n d e r que c u a n d o a p r i e t a l a n e c e s i d a d , n o se r e -
l i a r a en d d i c u d e z a s . m í c o m e ' l e n d i n n r e s p u i l f a n t e l i e n s . || an-
dar MimuTO i>k i i A i i B n i ! . f r . l ' u s a r l a v i d a con s u m a c s t r e r l i e n 
y m i á w i ' i a . E s u r i r c , f e m e l a b o r n r e . \\ flí.*«i5AnsB HR t u s i n n n . f r . 
l a i n , i-on q m : su p o n d e r a la m u d i i i h a m b r e q u e n u n t i e n e . F a m e 
U i b a r a r e , ¿ l e b U i t u r i , e x i e m t a r i . IImai'ar he n A i i m i i ! . f r . n i e l . 
D a r poco <k c o m e r , e x t e n u a r . F a m e e x i h v j u e r e , n e c a r e . |] ma-
tar Hi. l i a s i n n R. I r . m e l . S a e i a r l a . T a n i l > i i ; i i se d i e e ; apagar kl 
uaiirra. F a t n e i n e x o n e r e | | M w R t n , M o n m s n . P E t t K c i i n , raiiiau 
l iE i i i i i n m ! . I r . T e n e r ó padece r t n u e h a b a m l i r e . n n i m I n b o r n , 
ve, [ n i n e i n t e r i r e . \\ matahsk n n iiambrh. f r . T r a t a r s e u n o m a l 
p o r p e i i i l e n c i u 6 p o r s o b r a d a e i e a t e r í a . F a m e se i p s n m c r u c i a r e . 
|j NI CÜH T O O * lÚMBRK A l . AUCA, NI CON TORA S1U) A I . CANTA TIO. 
ref. con ( joe se t í a : i e n l e n d e r q u e e n ocas iones p i d e l a p r u d e n -
que se e o n t e n g a u n o y a y u a i i l i : . F . i i àu t i n .Mimr i i i l e n e m a l e , 
e a u l b et p r m l e n t c r a g e n a n m . | | s i qitihkks c e n o esgobdab, co-
mí; con i i A i m n t ! y bkuh Á vagar, i 'cf . i j u e e i i s c í i a q u e p a r a n u -
I r i m b i i í i i , es necesar io c o m e r s o l o c i m i l l o h a y a p e t i t o , y h c -
be r d i s p u c i o . Xee n i n t i s a n x t r , e d e n d u m , ttec a v i i l ' c u n i p i U i n b i -
be ru l i tm est . |[ sitiar por hajibhh. I r . n i e l . V a t e r w ; d v I n oea -
s i o n de q u e c s t í a l g u n o en n e c e s i d a d ó a p u r o , p a r a o b l i g a r l e á 
c o n v e i m - en l o q u e sü desea. N e c e s s i t a t e c o m p e t i e r e . 
* M A M U R C A I ) , a. [ f í r é o l o a n l . . ] Causar í a l g u n o 6 h a c e r l e 
l a d e r o ' h a m b r e ¡ i n p i d i é n d o l c ! ; i p r o v i s i o n d e v i ve res . F a m e 
n b t t r i i i i j e i e . C I I me t - A p e l c c e r , b u s e n v t o n i n m n . A m b i r e . ' } | | i i . 
Padecer h a m h r e . E s w i r e . 
I I A J I R U I I Í N T O , T A . a d j . E l q u e t i e n e h a m b r e . F a m e l i c m , 
est t r iens \] l a p e r l p n e c i e n l e a l l i n e t i e n e ó padece h a m b r e . Fa~ 
i n e i i a t s , e r l a x . j | m e ! , deseoso. |) mas i i i snunRn un iiambriksto 
QUft c i i í s i . B n i A D O s . reí', con « t i c s e d . - i á e i i l e n t l e r c t i á n i n g e -
n i o s o es e l h o m b r e , c u a n d o sc h a l l a en a l q u i l a p u r o . O m n i l i t -
l e r a t u r A f a m e s s a p í e i U i o r cut . 
H A M B R Í O , B R Í A . a d j . a n t . hambriento. 
H A M B R O N , N A . a r t j . E l m u y l i a i n l i r i e i i l o q u e c o n l i n u a m c n l e 
a n d a m a n i f e s t a n d o i n u c h a i n q n i e l u d y a g o n í a p o r c o m e r . 
¡ I s u r i o . 
H A M E Z . f. U n a especie de c o r l a d u r a q u e se h a c e en l a s p l u -
m a s á las a \es d e r a p i ñ a , p o r n o c u i d a r l a s b i e n en p t i u l o d e a l i -
m e n los S c i s s u m , s c i s s i o . 
H A M O . n i . V o i p u r a m e n t e l a t i n a , anicri.o. 
T I A M P a . f. E l g é n e r o de v i d a q u e a n t i ^ u a m e n l e I o n i a n en 
E s p a ñ a , y c o n e s p e c i a l i d a d en l a A n d a l u c í a , c i e r t o s h o m b r e s 
p i c a r o * , l o s c u a l e s u n i d o s cu u n a espeeie de s o c i e d a d , c o m o los 
f í l a n o s , se e m p l e a b a n en hacer a se s ina to s y o í r o s d e s a f u e r o s , > 
u snba i i d e u n l e n a u a j e p a r t i c u l a r , t l a i n a d ò j e r i g o n z a ó g e m í a -
n í a . t i r t p r i i b o r u i i i h o i n i m t m ¡ j e n u s v i l e . 
H A M P E S C O , C A . ¡ id j . l .o q u e p e r t e n e c e á l a h a m p a . S c e l e r a -
tns , m n t i q i i u s . 
I I A M I ' Ó ó H A M P O N ' , a i l j . V a l e n t ó n , b r a v o . H o m o f e r o . r , 
p r o c o x . 
H A N E G A , f. FANKRA. i l — DK SRMRBAPURA Ó tlR TIERRA, Ó 
m i tierra n u SKMunADUitA. nanegada. J i t c j e rum. 
l I A M i f í . t f I A . f. I . a p o r c i ó n d e l e r r e n o que se p u e d e s e m b r a r 
c o n u n a l a n e y a de y r a u o . J w j c i u n . 
f IJA M Í A D A . f. A m . M . A r m a d í a , balsa, 
Í I A K 7 0 . m . a n t . C o n t e n i ó , a l e g r í a , p l ace r . 
* I 1 A 0 . Q u , a n t . bu i n o . ] ¡| i n t e r j . a n l . q u e so usaba p a r a l l a m a r 
;\ a l j í i i n o q u e e s t u v i e s e d i s l a n l i : , Q á veces d i r i g i e n d o l a p a l a -
h r a h u n a p e r s o n a en l u y a n l e ijoi.a, ó a e o m p a r i . i d a d e es la o l e a 
i i i t e i ' j i x e i o n . E n c i e r t o s casos s e r v i a s o l o p a r a t l a m a r l a a t e n -
c i o n de a l g u n o . ] 
M A Q U I L L A , T A . f . d . d e haca. 
11 A l t A t i A N , N A . a d j . E l q i m h u y e de l t r a b a j o y p a s a l a v i d a 
en o c i o . Se « s a m a s c ó i m j i i m e n l c c o m o s u s l a n l i v ô . beses , i n e r s . 
H A B A G A C A M E N T E , a d v . m . C o n h a r a g a n e r í a . H e s i d i o s c . 
H A R A G A N A Z O , Z A . a d j . a i u n . cie haragán. V a l d é i n e r s , v a l -
d i d e s i i l i o s u s . 
H A R A G A P i E A R . n . Rasar l a v i d a en o c i o , n o o c u p a r s e e n a l -
j;uii ( j i i nc ro d e t r a b a j o . O l i m i , v i c a m ¡ i i e r t e m i r t i d n c c r c . 
H A R A G A N E R Í A , f. O c i o s i d a d , f a l t a d e a p l i c a c i ó n a l t r a b a j o . 
I n e r t i a , d e s i t i i a , s o c o r d i a 
H A R A G A N Í A . f. a n t . haraganería. 
H A R A P O , m E l pedazo ó j i r ó n q u e c u e l g a d n l a r o p a usada . 
¡ . a c e r u t t i e v e s t i s p a r s p e n d i d a . \\ a n l . S c ^ u n C o v a r r ú h i a s , e l 
r u e d o ú o r l a eion q u e sc g u a r n e c e l a r o p a l a l a r a l r e d e d o r d e las 
e x t r e n i i d a r t c s . i] anuar ó estar iibciio ün harapo, f r . q u e se 
a p l i c a a l q u e l l e v a e l ves t ido m u y r o l o . V e s t e m l a c e r a m f e r r e . 
H A R A P O S O , SA. a d j . dusarkapajio, t)a. 
H A R A U T E m a n t . rtsy pk auiias. 
m a n i f i - s b i r s u c o n l e n l o . 
f H A H I i M ó H A R E N , m . L a v i v i e n d a de las m u j e r e s e n l r e l o i 
m a l i o n i e l a n o s . 
H A R I J A , f. E l p o l v i l l o q u e e l a i r o l e v a n t a d e l g r a n o c u a n d o 
se m u e l e , à d e l a h a r i n a , c u a n d o se c i e r n e . P u l v i s a d a s . 
* H A R I N A , f. E l g r a n o m o l i d o y r c i l u e í d o á p o l v o F a r i n a \\ 
n i e l . E l p o l v o m r n u d o á q u e se reduce ; ) a l g u n a s n i a i p r i a s s ò i i " 
das , c o m o l o s u n í a l e s e tc . l u t m e m a . || marina adatada no t r 
i.a vea suegra mi cuñada, r e f . q u e aconseja n o descubra uno 
las p r o p i a s f a l l a s á sus é m u l o s , p o r q u e n o es f á c i l q u e las d i s i -
m u l e n . E r r a t a t i t a m í m i c o s t a t e a n t . \\ cebner, cerner y sa-
car poca i i aiun a. ref . q u e d e n n i a cuie a k u n o s se ¡ i f a i i á n e n co-
sas q u e d e s u j o ( r a e n p o c a u l i l i d a d . U tea -n i im l a b o r a r e || bon-
de no may iiahina, ó en i.a casa dondí; no hay ha bina todof.s 
mohína, r e f . c o n q u e se d a á e n t e n d e r que la p o b r e z a y in i*e r ¡a 
sue le [ s u d e n ] o e . i s i o n a r d i s g u s t o s y desazones e n t r e las f a m i -
l i a s . I ' u u p e r i a s o d i a g u j n i t . [ || enter abrii. y mayo haz iiarj-
na paba todo ei. año. i cf. q u e a c o n s e j a hacer a c o p i o do hari-
na eu este m e s , ú t i n d e l e n e r l a has ta a y c s l o , q u e es l i e r . i po o t u -
p a r i o y c a r o . ] | | eso es harina de otro costal, e x p r fam con 
q u e se d a á e n l c n d e r l a d i l e r e n e i a q u e h a v d e u n a cosa á otra, 
o q u e u n a e spec ie es a b s o l n l a m e n l e a jena "del a s i r n l o tie queso 
( ¡v i la . tixirit c l i a r i m p s n l l i s . \\ üstab sisiipo kn iuíu\a f r que 
se usa h a i i l a n d o de l l i a n , p a r a s i ^ n i l i e a r q u e n o e s l á e s p o n j e o 
¡ • a n e m n i m i d f a r i n a esse i t i f e c t u m . I| f r . m r l . y jam con 
q u e se r ta á e n t e n d e r q u e a l j u i u o esla ç o r c l o y l i c n e las ca'niej 
m a c i / . a ç . S o l i d t t m esse. | | f r . m o l . Es ta r n i t i v d i s t r a í d o v 
o c u p a d o c u a lU ' i in o l i j e l o r í e p l a c e r . D e l i d i s o m n ' n l o esse itei l í-
t t t ' i i . II fi.obeau i.a harina, f r . Saca r la p r i m e r a y la mas t u l ü 
p o r m e d i o d e l cedazo m a s espeso . F a r i n a e p o r e m ser.ernere ¡¡ 
hacer buena ó mala harina, f r . f a m . O b r a r b i e n 6 m a l . Een'e. 
v e l m a l e o p e r a n . 
M A R I N A D O , m . H a r i n a d i s u e l l a en agua. F a r i ñ a aqune i m -
m i s s a . 
H A R I N E R O , m . E l q u e I r a l a y c o m e r c i a en h a r i n a . F o r i i w i 
m e r c a i o r , n e g o t i a t o r . | | A r c o n ó s i l i o d o n d e se g u a r d a la h a r i -
n a . A r e n f a r i n a r i a . | i — ra. a d j . L o (p ie p c r l e n e c c á la l i a r i n * : 
y a s í se d i c e : m o l i n o harixbro, e e d a í o iiaiunkkd. í ' n m i r i n i n , 
H A R I I S I C A , l . L A , T A . f. d . cíe harina. 
H A R I N O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e a lgo s e m e j a n t e íi l a har ina 
F a r i i n d e i i i n s , f a r i n a s i ts . 
H A R i M A . f. a n l . 1.a r u d a s i l v e s t r e , 
f " A R M O N I A y sus d e r i v a d o s . V . arjioní*. 
H A I I N E R I C O , I L O , T O . m . d . d e harnero. 
* H A R N E R O , m . criba. || hecho un harnero, Q'i] estab üh-
ciio un H A i i N E i i o . f r . q u e se usa p a r a d e n o t a r q u e uno licno 
m u c l i a s h e r i i l a s . C . r r b r i s v n l n c r i b i i s pe r fos s i t s . 
* H A R O N * , N A . a d j . [ S e d i c e d e l c a b a l l o ( ¡ue h a r o n e a . ] |1aiit. 
L e r d o , p e r e z o s o h p o l l r o n . CI I sacar de harón ó de harona, fr 
a n t . A v i v a r , q u i t a r l a p e r e z a á a l g u n o . ] 
•* H A R O N E A R , n . [í/íih. P a r a r s e el caba l lo , y r e c a l c i t r a r ó no 
q u e r e r p a s a r a d e l a n t e . ] \ \ a n l . E m p e r e z a r s e , a n d a r l e r d o , flojo ¿ 
l a r d o . 
H A R O N Í A , f. a n t . P e r e z a , flojedad, p o l l r o n c r f a . 
I H A R P A y sus d e r i v a d o s . V. arpa ele. 
i - H A R P Í A , f. V . ARPÍA. 
t H A R P O . N v sus d e r i v a d o s . V . abpon ele. 
t H A R R I A , f. p . C u b . rhcua. 
i - H A R T ( S I N ) , m o d . a d v . a n t . V . art. 
H A R T A R , a. Sa t i s f ace r , s a c i a r e l a p e l i t o de c o m e r ó beher.8* 
u s a l a n i b i e n c o m o r e c í p r o c o . S a t i a r e . (| m e t . Sat isfacer el gtislo 
ó deseo d e a l g u n a cosa . D e s i d é r i a c x p l e r e . \\ m e t . Êasli í lMr, 
c a n s a r . Sc u s a t u n i h i c n c o m o r e c í p r o c o . F a s t U i i r e , laeífinrn ín-
f e n c II m e l . J i m i o c o n a l g u n o s n o m b r e s y la p i ' cpos i c ion ne, 
s i g u i f i c a d a r , c a u s a r e l e . c o p i a ó m u c b e d i i m h r e de lo que ex-
p l i c a n l o s n o m b r e s c o n q u e se j u n t a n ; y a s í se d i r é : hautahí 
u n o d e p i d o s , d e d e s v e r g ü e n z a s e le . S a t u r a r e , i m p l c r e , afftceít. 
I I A R T A Z G A . / . ¡Hit. HARTAZGO. 
H A R T A Z G O , n i . L a r e p l e c i ó n i n c ó m o d a q u e r e s u l t a de comfr 
c o n e x c e s o . S a t u r a l i o , s a t i e t a s . \\ harse üN hartazgo, fr. fam 
C o m e r c o n m u c h o exceso, l l e n a r s e de c o m i d a h a s t a mas nu po-
d e r . N i m i s s a t t t r a r i \\ da a se un iiaiitazgo dií ai i i i . v t e o s » , co-
mo ür i.EEB, E s c i u n n i , hadi.ar e l e . f r . n i e l , y f a m . Hacer cual-
q u i e r a d i : es las cosas c o n exceso . iYi t id í a l i c u i S t i t U i a inaimberf . 
H A R T Í O , T Í A . a d j . a n t . harto ó sacudo. 
H A R I O , T A . p . p . i r r . d e hartar. [] a d j . B a s l a n t e ó sobrado, 
¡f — a d v . m . R a s l a u l e i r i c n í e ó s u b rada m e n í e . .Va/í-f, nimis. | | 
iiarto ayuna Q r i K N mal come. r e f . que, s i g n i f l c a padecer d&-
m a s i a d o q u i e n n o t i e n e q u e c o m e r . M a l è p a s i i u ven ie r sa i i i 
a b s t i n e t . \\ bien canta ( i parla marta desihibs n s iiauta. m . 
c o n q u e se d e n o l a q u e las c o n v e n i e n c i a s y s a l i s f t i m o i i e s traen 
c o n s i g o h t i o i o r f e s t i v o y a l e a r e . ¡ , a i : i i i i n m a b n n d n n t i n stqui-
t l ¡ r . [I MUERA MARTA Y MUERA HARTA, ref . l]U(Í SC apÜCa A IOS 
q u e n o se d e l i e i t o n e n h a c e r s u g u s t o p o r g r a v e perjuicio que 
esto les a c a r r e e . 
H A R T O N , m . G e r m . E l p a n . 
H A R T U R A , f. L a r e p l e c i ó n d e a l i m e n t o . S a t u r i t a s , ñ b i u -
p l e ü o . 1| A b u n d a n c i a , c o p i a . C o p i a , a b u n d a n t i a . \[ m e l . E l logra 
H A Y 
cabal y c u m p ü d o d e c u a l q u i e r deseo 6 a p e l t l o . Des ide i i l f n i í t i o , 
p o t s e s s i a , 
f H Á S C A S . a d v . m . a n t . L o m i s m o q u e fáscas. 
í H A R Ú S f l C E . n i . y H A n U S P I C I N A . f. arCspicry ahisptcina. 
* H AS1Z. m . [ p r o r i t i - l E ) ¡ j u a r d a ü c ta seda. S f i r i c i c u s i o s . 
* H A S T A , ( i . asta.] |¡ p r e p . ( | u e s i r v i } p a r u e x p r e s a r e l t d r m m o 
(lo l u g a r e s , acc iones y c a i i l k l a t t f s c o i i t i m i a s o d i í c r e l a s . l ' squc 
a d . |f Sa n í a c o m o c o n j u n c i ó n c o p u l a l i v a , y e n l ú n m s s i r v o p a r a 
exoi jc i ' a r ft [ l u m l e r a r a l g u n a t o s a » y u i | u i v a l e ã tamiíies ó ai-.n. 
E í i í i m . j) — s o s u s . m o d . a d v . q u e se n ¿ a p a r a s i ^ n i l i c a i ' g r a n d e 
cxciiso o d e m a s í a , d u q u e a d s u m m u m . 
H A S T I A L , n i . jastíai,. | j a u t . F a c l u d a ó d e l a n t e r a d e a l ^ u n 
edí l lCiO. FltONTISt 'IClO. 
H A S T I A R , a. a n t . fastidiar. 
H A S T Í O , m . O p o s i c i ó n y r e m i g n a n c i a á l a c o m i d a , f a s t i d i t t m . 
\\ me!. D i s í ; ; i s t o , l e d i o . i ' t t s t H i i i t u i , m e d i u m . 
H A S T I O S A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n l i a a l í o . 
H A S T I O S O , S A . a d j . a n t . fastidioso. 
f I I A T A . p r e p . a n t . hasta. 
H A T A C A . 1. a n t . C i i c l i a r o n " c u c h a r a y r a u d c d o p a l o . ] | a i i l . 
E l pa lo q u e s i r v e pa ra e x t e n d e r l a masa . 
i I J A T A G O I U . c o n t r a e , a n t d e hasta agora. 
H A T A J A U . a. D i v i d i r e l g a n a d o o n l i a t a j o s , 6 s e p a r a r d e l h a -
t o una 6 m a s j j o r c i o n i ' s . Se (isa l a m b i c u c o m o r e c í p r o c o ; y u í i 
t e dice : se hatajó e l g a n a d o . A b i g e r e . 
H A T A J O , m . P e q u e ñ o h a l o d e g a n a d o . A b a c t i o , jj m e t . M u -
c l i c t l u m b i ' c , c o p i a ; y a s í se d i c e : u n hatajo d e d i s p a r a t e s , d e -
s a l i ñ o s e l e . S U d l i l u d o , c o p i a . 
H A T E A R , i i . Recoger u n o , c u a n d o e s t á d e v i a j e , l a r o p a y p e -
q n t á o a j u a r i p i e t i ene p a r a e l u s o p r e n s o y o r d i n a r i o . V e m i -
m e i i l i i , s u y e l U c i i U m c u l l k j e r e . 
I I A T B I t Í A . f. L a p r o v i s i o n d e v í v e r e s c o n q u e p a r a a l g u n o s 
dias so abas tece á l o s pas to r e s , a b a r i a p a s t o r a m . | | L a r o p a , 
m u i i r y r e p u e s t o de v í v e r e s q u e l l e v a n los pas to res , c u a n d o a n -
dai) con e l { ¡ a ñ a d o . P o s i o r m n s n p K Í l e . T , v i u t i n n n . 
* H A T E R O , m . E l q u e e s l á d e s t i n a d o p a r a l l e v a r l a p r o v i s i o n 
l i a v í v e r e s íi los pas to re s . C i b a r i a p a s í o r v u i p m i a i t s . [ \ \ — ra. 
t u . y f. p . Cub . í.il p e r s o n a q u e c u i d a i'i l i a b i l a a l g ú n h a t o ó l i a -
c ic i i i l a d e s t i n a d a ¡i la c r i a de g a n a d o , j l l — ha. a d j . q n u se a p l i -
ca á las c a b a l l e r í a s m a y o r e s y m e n o r e s , q u e s i r v e n p a r a l l e v a r 
Ja ropa y a j u a r d e los p a s t o r e s . S a r c i t t a r i i t s . 
H A T ! J O . m . C u b i e r t a d e c a n a r i o ó d e o t r a m a l c r í a s e m e j a n l o 
para t a p a r l a b o c a d u las c o l m e n a s ó de o t r o vaso . T eg u n t e n , 
v e l a m e n . 
* i H A T I L L O , m . d . de hato. | j cogkr ó tomab su iiatim.o ó ki. 
uatu.im. f r . M a r c l i a r í o , p a r í i r s e , i r s e . J í i i r e , u b s c e d e r e . (1 u n i a n 
m , hatillo At. mar. f t . I r r i l a r s e , e n o ¡ a r s c . h i u c i , i m H i j n a n 
* H A T O . m . M a n a d a ó p o r c i ó n d e g a n a d o m a j o r 6 m e n o r , 
c o m o b u e y e s , vaca s , o v e j a s , c a r n e r o s etc. P e c u n r i n . \\ l i t s i t i o 
Sue l u c r a d e las p o b l a c i o n e s e t i g e n los pas to res p a r a c o m e r y o r m l r d u r a n t e s u estada a l l í c o n e l g a n a d o . I ' t m i o r i t i i i c u m -
p e á t r i s c o m m o r a i i o p e c u a r i a . ]| HATiiaÍA en l a a c e p c i ó n d e v í -
veres c o n q u e p o r a l g u n o s d i a s se abaolece á los p a s t o r e s . I ' a s -
l o n i n i c i b a r i a . (i L a r o p a y i i c q u c f i o a j u a r q u e u n o t i e n e p a r a 
el uso p r e c i s o y o r d i n a r i o . V e s t i s a i t p i t s n p e t l e x . j | m e t . J u n t a 
ó c o m p a ñ í a d e {,'enie m a l v a d a 6 d e s p r e c i a b l e ; y as i se d i c e ; u n 
hato d e p i c a r o s , u n hato de t o n t o s . T u r b a , w i t l t i l u d o h o i u i -
Hiíw x c e l e i d í n m m . \ \ n i e l , hatajo e n l a s U n i t l e a c i o n d e m u c h u -
d u m b r e ó c o j i i a ; y a s í sd d i c e : hato d e d i s p a r a t e s , d e d e s p r o -
p ó s i t o s etc. J i U d t i t u d o . \\ f a i n , junta ó coruii.lo; y a s í se d ice : 
¡ i l l íuno h a y en e l hato. C \\P- ^ n b - T e r r e n o d e s t i n a d o á l a c r i a 
de « a ñ a d o m a y o r y m e n o r , m e d i d o en l o r m a e i r c u i a r , o u e t i e -
ne dos y l i a s l a c u a t r o l eguas de d i á m e t r o . ] | | a n t . hhdil o a P i t i s -
co. II aniuii con el i i A r o Á cuestas, f r . q u e se a p l i c a á Jos q u e 
m u i l a i i f i - e c u e n l e m e n l e de h a b i t a c i ó n , ú a n d a n v a g a n d o d e u n 
l u g a r á o i r o , s i n [ i ¡ a r en n i n í í u u o s u d o m i c i l i o , / l a m i c i l i u m f r e -
qnen lUix m u t a r e . [_]) dar ai. iiiaui.o ül hato v M. gahaoato. l i - . 
V . dublo.] jj rnitnreí n i , hato. I r . c o n q u e se d e n o t a q u e a l g u -
n o l i t i ye ó hace o t r a cosa c o n t a l a c e l e r a c i ó n y f a l l a de t i e n t o , 
qu f i parece q u e p i e r d e ó se le cae l o q u e t r ae ¿i cues tas . H e l i c l i s 
o n m í b m t e n / a v e r t e i c , \\ uiívoi-Viih bi. hato. f r . E x c i t a r di>eor-
d i a s e n t r e a l g u n o s , i n q u i e l a r l o s á n i m o s d e i r n o s c o n o t r o s . 
J u r g i a e l d i s s i d / a i i t i e r a m i c o s e x c i t a r e . [| r i tARR m , hato á 
CCESTAS. I r . ANOAR COS EL IIATO Á CUKSTAS. 
H A U T E , m . M u s . E s c u d o de a r m a s a d o r n a d o de c o l a , d o n d e 
EC p i u l a n las a r m a s de d i s l i n t o s l i n a j e s , las u n a s e n t e r a n i e n l e 
descubie r tas y las o t r a s la m i t a d s o l o , c o m o q u e l o q u e f a l l a , l o 
e n c u b r e l a p a r l e y a p i u l a d a . 
* H A Y O . i n . a n t . E l p a n a l d e m i e l . [ T u f j / í . ] 
H A Y A . f. Á r b o l g rueso , a l t o , c o p a d o , c u y a s h o j a s s o n c o r t a s 
y ancuas r d a u n a s l l o r e s p e q u e f i a s r e c o g i d a s en p e l o t o n e s : su 
corteza es b l a n c a , y su m a d e r a l e n a z y t l c x i h l c : s u t i n t o , q u e es 
t r i a n g u l a p y c o m e s t i b l e , se l l a m a h a y u c o ó Fabuco. F o i j i t s . | | 
Cierta e s p f c i e d e d o n a t i v o q u e c u las escuelas d e b a i l e es p a ñ o l 
l iac¡;i i i a n t i g u a m e n t e los d i s e í p t i l o s á sus m a e s t r o s p o r las p a s -
cuas y o t r a s f e s t i v i d a d e s de l a ú o , b a i l a n d o p r i m e r o u n o d e e l los 
et a l i a ; d e s p u é s d e l o cua l p o n i a e n u n s o m b r e i o et d i n e r o q u e 
le p a r c e l a , y sacaba e n s e g u i d a à b a i l a r o t r o d i s c í p u l o , q u e 
p r a c t i c a b a l o m i s m o , y a s í s i i c e s i v a i n e n l e t o d o s los d e m á s . D o -
n u m s a l t a t i o n i s m a g i s i r o à d i i c i p u l U e x h i b i t u m . 
H A Y A L , n i . S i t i o p o b l a d o de b a y a ; . F t u j n U t l . 
U E i í 
H A Y E D O , n i . Havai,. 
H A V E N O , N A . a d j . a n t . L o q u e p e r l e n e c e a l á r b o l h a y a . 
* H A Y O . m . [ p . iV. G r a n . ] Á r b o l p e q u e f l o d e í n d i a s , coca. 
I I A Y U C A L . n i . hayal. Se u s a en e l r e i n o d e L e o n . 
H A Y U C O , m . E l F ru to d e l á r b o l h a y a , q u e es u n a espec ie d e 
b e l l o t a . F a g u s . 
* H A Z . n i . Una p o r c i ó n a l a d a de m i e s e a , l i n o , . y e r b a , l e f i a ú 
o t r a s cosas semejan tes. l - a x c i s . \\ f. a n t . cara ó rostwq,\\mel. E l 
d e r e c h o y ca ra de l p a ñ o ó d e c u a l q u i e r a t e l a y d e o t r a s cosas. 
S u p e r f i c i e s . | | me t . a n t . L a f a c h u d a d e a J í f u n e d i I l c i o . ¡| M U . a n t . 
T r o p a o r d e n a d a ó f o r m a d a e n t r o z o s ó d i v i s i o n e s . | | M i l . a n t . L ; i 
t r o p a f o r m a d a en ( i ias . C I ! a d v . i n . a n t . asazom«v.]11 U - 3 p i . a t t t . 
fasciís. C l ! iiA'¿ .t ha/, m o d . a d v . a n l . cara á cara. || ks haz v 
kn i>az. m o d . a d v . l a i n . S i n a l b o r o t o , I r a n q u i l a m e n t e , 6 á c o n -
f e i i t a n i i c n l o de t o d o s . ] |] ha?, rh la tierra, m e t . L a s u p e r l i c i o 
d e e l l a . Te r r< ie super f ic ies ' . \\ i s o b r e haz. m o d . a d v . P o r l o q u e 
a p a r e c e en l o e x t e r i o r , s e g ú n l o q u e se p r e s e n t a p o r d o fue ra y 
p o r e n c i m a , p r i m o a s p e c t u . | | rn haz ó kn la haz. m o d . a d v . 
a n l . A v i s t a , en p r e s e n c i a . | | siír de dos haces. I r . D e c i r u n a cosa 
y s e n l i i ' o t r a . S í u m l a t é l o q u i . 
H A Z A . f. P o r t i o n d e t i e r r a l a b r a n t í a ó d e s e m b r a d u r a . Seges, 
a r j e r . [] m e t . a n l . montón i'i iuüikro. |] haza, o o escarba el ga-
llo, r e f . e n q u e se a d v i e r t e ! q u e si u n o h a d e c u i d a r b i e n d e sus 
h e r e d a d e s , c o n v i e n e las t e n g a ce rca de l p u e b l o d e s u r e s i d e n -
e ia . I ' r n e d i i t u i h u b e t o p r o x i m u t n . ||mom)ar el haza ó i.a haza. 
Fr. D e s e m b a r a z a r a l g ú n s i t i o ó i w r a j e á s e m e j a n z a det l a b r a d o r 
c u a n d o l e v a n t a l a m í e s , ¡ m p c d i m e h t i s l o c u m l i b e r a r e v e l e x -
p e d i r é . 
* H A Z A L E J A , f. toalla C p a r a l a c a r a ] . 
H A Z A Ñ A , f. H e c h o i l u s t r e , s e ñ a l a d o y h e r o i c o . F a c i n u S . | | H e -
c h o feo ó í n d i g n o . T u r p c , i n d i t j n u m f o c i n u s , 
I I A Z A Ñ A R . i i . a n t . H a c e r h a z a ñ e r í a s . 
H A Z A Ñ E H Í A . f. C u a l q u i e r a t l c m o s l r a c i ó n i> c s p r c s l o n c o n 
q u e a l f i i m o a f e c t a d a m e n t e d a á e n t e n d e r q u e t e m e , e s c r u p u l i z a 
ó se a d m i r a , n o t e n i e n d o m o t i v o p a r a e l l o . I n a n i s a m p t i f i c a t i o . 
H A Z A Ñ E I I O , H A . n i , y f. E l q u e hace h a z a í l e r í a s . V u l t u o s a s t 
I r a g o e t l i a s i n u u y i s ac jens . ¡1 a d j . L o q u e p e r t e n e c e à l a l i a z a -
ñ e r í a . t ' « / í i í O í í i i . 
H A Z A Ñ O S A M E M E , a d v . m . V a l e r o s a m e n t e , c o n I v c r o i c i d a d . 
S t r e i t i t c . 
H A Z A Ñ O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de hazañoso. 
H A Z A Ñ O S O , SA. a d j . q u e se a p l i c a a l q u e e j e c u t a l i a i a ñ a s . 
S t r e m i u s . jj Se a | i l i c a ,'i l o s h e c h o s l i e r o i c o s . E t j r e t j i u s . 
t I I Ã Z C A S . a d v . m . a n t . L o m i s m o q u e fáscas. 
H A Z M E I i E l I t . m . E l ( j u e p o r s u 11 g u r a r i d í c u l a y p o r t e e x t r a -
v a g a n t e s i r v e de j u g u e t e y d i v e r s i o n á ios d e m á s . R i d i c u l u i h o -
m m e i o . 
I I A Z T E A L L Á . n i . f a m . L a d e m a s i a d a a s p e r e z a c u el I r a t o y 
g e n i o . A s p e c t ü s d u r i t ' e s . 
I I K 
* H É . i n t e r j . q u e s i r v e p a r a l l a m a r Ja n l e n c i o n d e a l g u n o , 6 
p a r a m a n i f e s t a r a l g u n a f a l i g a , a h o g o 6 s e n l i n i i e n l o . E n , e c c é , 
heus . I | Se usa t a m b i é n p a r a i n d i c a r q u e n o s e e n l i e n d e l o q u e 
u t r o d i c e . Q u i d ? | | J u n t o c o n l o s a d v e r b i o s aquí y allí , ó c o n 
los p r o n o m b r e s me, tu, la , le, i.o, las, los, es u n m o d o a d -
v e r b i a l q u e s i r v e pa ra s c h a l a r ó m o s t r a r a l g u n a p e r s o n a ó c o -
sa, t i n , c ece , e c c i i l u m , c c c i t l a m , e c c i s t u m , e c c i s t a m . £ I J c o n j . 
a n l . íi . |; iiévos. a n t . p o r iié aquí. ! l i la iiu. m o d . a d r . a i d . L o 
m i s m o q u e A la fe. ] 
* H E H U Ó M A D A . f, [ V o z p u r a m e n t e l a t i n a y p o c o u s a d a . ] sh-
siana. ¡| E l espac io de s i e te a ñ o s ; y tales f u e r o n Jas s e t en t a ubd-
dúmauas ó s e m a n a s d e D a n i e l . H c b d w t a d e , h e b d ó m a d a . 
H E B D O . M A D A U I O , I t l A . n i . y I". E n Jos c a b i l d o s e c l e s i á s t i c o s 
y c o m u n i d a d e s r e g u l a r e s , l a p e r s o n a q u e se d e s t i n a cada s e m a -
n a p a r a o l i e i a r en el c o r o ó e n e l a l l ¡ i r . i f e O d o m a d a r i u s , h e b d o -
i l E U K N . a d j . q u e se a p l i c a á u n a espec ie d e m a s b l a n c a s , 
g o r d a s y v e l l o s a s , p a r e c i d a s á i a s m o s c a t e l e s en e l s a b o r , las 
cuales f o r m a n el r a c i m o l a r g o y r a i o , y c u a n d o se c o m e n , e x -
h a l a n a l j í o de o l o r . DÍKr»e U m h i e i i del v e d u ñ o y v i d e s q u e las 
p r o d u c e n . V v u c v a r i e t n s . |¡ ni( : l . r a n l . A p l i c a s e á l a p e r s o n a 6 
cosa (p ie es de poca s u s t a n c i a ó t ú l i l . 
H E K I L L A . f. Pieza d e m e t a l q u e se h a c e d e v a r i a s f i g u r a s , 
c o n u n a r l i a n i c l a y t l a v i l l o en m e d i o , a s e g u r a d o s p o r u n p a í a -
t l o r ; la c u a l s i n e pa ra a j u s t a r y u n i r las o r e j a s d e l o s z a p a t o s , 
c o r r e a s , c i n t a s etc. F í b u l a . \\ n o faltar iikbili.a á alguno ó i 
alguna cosa, f r . f a m . a u t . c o n q u e se d e n o t a b a la p e r f e c c i ó n 
d e a l g u n a cosa , b q u e m í a p t v s o n a t e n i a l o d o l o necesar io p o r a 
c j e c u í a r a l g o . O m í i i b i i s u u m e r i s p e r f e c t u m , a b s o l i i t u m esse. 
l l l i l í l L L A J E nt. E l c o n j u n t o d e h e b i l l a s d e q u e se c o m p o n e 
a l g u n a cosa , c o m o los a d e r e z o s <tü los cahaJIos , las g u a n i i c i o -
n e é d e las m u l a s e le . t i b u l a r u m se r i e s . 
H l í B I L L A U . a. a n t . P o n e r h e b i l l a s en a l g u n a cosa. 
H E 1 1 I L L A Z A . f. a u n i . de iiedilla. 
H l i i í l L L E H O , I t A . m . y f. l i l q u e hace y v e n d e l i c h i l l a s - f ' i -
b i d a i uta i c i i d i l v ; f a b n c a t o r . 
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H E B I L L E T A . f. d . de hebilla. It s o fai.tah hebillbta i al-
guno 6 A alguma cosa. f f . f a m . a n t . ko faltar ukbilla. 
H E B f L L I C A , T A . f. tt- Uo hebilla. 
H l í B I L L O i í . m . a u r a , do iibbilla. 
O E B f U O N A , T A . f. a u m . dc iiebilh. 
H E B I L L L ' E L A . f. d . de hebilla. 
H E I i l U . f. L a p o r c i ó n de h i l o , c s i a m b r e 6 Ecda, i i o l r a m a \ c -
r i a s c m i í j a i i t e h i l i i d a , q u e p a r a c o s e r a l g o suele i n c l e r s e p o r e l 
o jo d e uiva a g u j a , f H u m . | | N o m b r e q u e se d a e n a t e u n a s p a r t e s 
a l p i s t i l o d e la f l o r d e l a i a f r a n . C r o c i p i s l i ü n m . \ \ E n l o o o g é -
n e r o de carnes es l o m i s m o q u e n u r u . (| E a a l g u n a s c o s a s , c o -
m o l i n o , c á ñ a m o , l a n a etc. , es e l í i ¡ a m e n t o q u e c o n t i e n e n estas 
m a i o r i a s ú n l e s de l i m p i a r l a s . F U n m e m a . (I l í n l a m a d e r a es 
a q u e l l a p a r l e q u e t i e n e c o n s i s t i M i c i a v J l e x i i i i l i d a d p u r a se r l a -
b r a d a ó t o r c i d a s i n s a l l a r n i q u e b r a r s e . L í i j h í p a r s f l e x i b i i h f . \] 
E n a l g u n a s cosas , c o m o a l m í b a r , c o l a , g o m a , - l i g a etc. , es e l h i -
l o q u e h a c e n a l v e r t e r l a s , d e s p u é s que. con e l c a l o r d e l fuego 
a d í i u i e r e n c i e r t o p u n t o de v i s c o s i d a d G l u l i m s a , v i s c o s a n m i e -
r i a . (I E n las m i n a s d e meta les vusía. | | m e t . a n l . E n e l d i s c u r s o 
hilo. I] p i . P o e t . Cabellos. H á l l a s e l a m b i e n u s a d o en s i n g u l a r . 
I) c o i m n ia i i n i í i u . i r . m e t , H a b i a n d o d e la v i d a e» p r i v a r l e á 
u n o " d e e l l a , q u i t á r s e l a . V i t a e fihtm s c i n d e r e . II seu ó estar pe 
n n í t a A i i E c n A . f r . f u m . T e n e r u n a c o m p l e x i o n f u e r t e y r o b u s l a . 
V a t i d u m , r o b u s i i t m esse. 
H l í B I i A l C O , C A . a d j . debiieo. B e b r a i c u s , h e b r a e u s , ¡I — m , 
a n l . hebreo. 
H E B R A Í S M O , m . L a p r o f e s i ó n d e l a l e v a n l i j í u a ó (Je M o i s e s . 
U e b r a i s i i w s , j( I d i o t i s m o d e l a l e n g u a hebrea , l l e b m i s n m s . 
, H E B I t A l Z A M T E . m , E l e r u d i t o e n l a l e n g u a b e b r e a . y judai-
zante. 
H E B R E O , l i l í E l a d j . h o m b r o q v e se d i ó á A b r a h a n , h i j o d e 
H e b e r , y á t o d o s sus d i / s e ü n d i e n l e s . I l e b r a e u s . |] I . o q u e p e r t e n e -
ce h los h e b r e o s . I l e b r a e u s , h e b r a i c a s . \\ m . y r. E l q u e p r o f e s a 
l a l e y de M o i s e s . H p b r a e w t . || Usado c o m o s u s l a n l i v o es e l i d i o -
m a I iebi -eú ó t i l l y x l o hebreo d c l a S u y r a d a E a c r i t u r a . L i n g u a 
h e b r a i c a . | | f a m . Siiírcader. 
H E B í i E R O . n i . a n t . febrero. || hacer el hkbrero. f r . f a m . 
A t a r á fas reses, d e s p u é s d e m u e r l n s y a b i c r l a s , e l e s ó f a g o * í r a -
g a d e r o p o r l a p a r l e i n f e r i o r , á ! i n de q u e a l s aca r l a s e l v i e n t r e , 
n o sa lga l a i n m u n d i c i a p o r a q u e l c o n d u c t o . | | cuando llueve 
l¡!í t lESfiEJlO, TOUO BI. A.SO IlX TEMI' KA O. r i ' f . COI1 (JUC SC m a l l i -
f les la la b u e n a d i s p o s i c i ó n q u e a d q u i e r e la t i e r r a e o n l a s l l u -
v i a s d e f e b r e r o , t ' e b n m ' w s p l u v i o s u s a r v i s b e n i g n a s . 
HE11RICA, L L A , T A . f. (1. de hebra. 
H E B R O S O , S A . a d j . fibroso. l | a n t . fibroso h a b l a n d o d e las 
p l a n t a s . 
H E C A T O M B A ó H E C A T O M B E , f. S a c r i f i c i o d e c i e n b u e y e s 6 
v i c t i m a s q u e h a c í a n los a u l i g u o s p a g a n o s á sus f a l sos d io se s . 
H e c a t o m b e . 
I I E C I I L N T O , T A . a d j . feculento. 
f H E C t M O S . p r e t . i n d . a n l . d e t i A c r n . hicimos. 
I I E C T Ó R E O , R E A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e á i l é c l o r , ó es sc-
m c j a n l e íi é l . I i e a o r e u s . 
H E C H A , f. a n t . iiiíciio ó acciox, | | a n t . fecha. || p . A i : E l ( r i -
b u i o ó censo q u e se p a y a p o r e l r i e g o d e las ( i e r r a s . T r i b i t t n m , 
v e c t i g a l . II dk AOUEi.i.A HHCfiA. m o d . a d v . a n l . Desde c u l ó n c e s , 
desde a ip i e ) t i e m p o ó desde a q u e l l a vez. JJ u n esta uecha. m o d . 
a d v . Desde a h o r a , desdo este t i e m p o , ó de es la vez ó fecha . 
N u n c cer t ' e , h o c i p s o t e m p o r i s m o m e n t o . \\ quien iiá las iib-
cuas, iiá ó tif.nií ?.as sospechas, ref . c o n t r a los q u e j u z g a n m a l 
de o t r o s p o r l o ( ( l ie e l los e s p c r i m c n t a t i en s í ; y t a n i b / e n d a á 
e n t e n d e r q u e e l n u e c o m e t e a l g t i n d e l i t o , so h a c e s o s p e c h o s o en 
c u a l q u i e r o l r o de i g u a l clase. Q t t i m a t é , á g i l , m a l e j u d i c a l ; v e l 
i n q i i n q u i s p e c e n u i t , de co est n < m i n j u r i a s n s p e c i u s . 
H E C H I C E R E S C O , CA. a d j . L o q u o pe r t enece á l a h e c b i c e r í a . 
Venef ic i t s . 
l í E C l / I C E B Í A . f. E l a r l e s u p e r s l i e i o s o de h e c h i z a r . V e n e f t c n e 
a r t e s . |[ hechizo. | | C u a l q u i e r a c t o s u p e r s l i e i o s o d e h e c h i z a r . 
V e n e f i c i t t m . 
H E C H I C E R O , H A . m . y f. E ! q u e p r a c l i c a l a v a n a y s u p e r s l i -
c iosa a r t e de b e c l i i z a r . Se usa l a m b i e n c o m o a d j e t i v o . V e n e f í -
cus. (I m e t . L a p e r s o n a q u e p o r s t i h e r m o s u r a , g r a c i a s ó b u e n a s 
p r e n d a s a t r ae y c a u t i v a l a v o l u n t a d y c a r i ñ o d e las gen t e s . D í -
cesc t a m b i é n d e l a s cosas , c o m u e s t i l o iiecíiicero. B l a n d i e n s , 
a i l i c i e n s . 
t H K G H I C I A C O , C A . a d j . c a p r . P r o p i o d e h e c h i c e r a ó p u t e s c o . 
H E C H I Z A R , a. Segun fa c r e d u l i d a d d e í viiIíío. p r i v a r u n o á 
o t r o d c l a s a l u d ó d e la v i d a , t r a s t o r n a r l e e l j u i c i o ó c a u s a r l e 
a l g ú n o l r o d a ñ o , e n v i r t u d d e p a c t o h e c h o c o n e l d i a b l o , v d e 
d e r l a s c o n f e c c i o n e s y p r á c t i c a s s u p e r s l i e i o s a s . V e n é f i c a s i t i / ¡ -
c e r e , m a i e f i e ü . t t a ede re . \\ m e t . Se d i c e de laa cosas q u e n o s 
causan s u m o d e l e i t e y e m b e l e s a n , y d e las p e r s o n a s q u e p o r s u 
h e r m o s u r a , g r a c i a s o buenas p r e n d a s se a l r a e n y c a u t i v a n la 
v o i u n l a d y c a r i ñ o d e las gentes . F o r m d , v e n i í s i a l e , y r a i i â d c -
v i n c i r e . 
1 1 I 5 C I I I Z O . n i . C u a l q u i e r a c o s a s u p c r s l i c i o s a , c o m o j u g o s d e 
y e r b a s , u n i o s e l e , de i i u c s e v a l e n l o s h e c h i i ' c r o s p a r a e l l o ^ r o 
de los m i e s q u e se p r o m e t e n e n e l e j e r c i c i o d e sus v a n a s a r t e s . 
V e n e f i c i u m , m a l e f í c i u m . \ \ m e t . L a p e r s o n a ó cosa q u e a r r e b a t a , 
suspende y e m b e l e s a nues t ra s p o t e n c i a s v s e n t i d o s . B t a n d i t i a c , 
i l t e c e b r a e . | | ~ za. a d j . autii'icioso ó r i s G i n o . ! ( L o q u e es de 
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Su i t a y p o n , l o p o r t á t i l , p o s t i l o , s o b r e p u e s t o ó a g r e g a d o . S u b ' i m i t i s , s i i p p o s i i H i u s . II L o q u e esh'i h e c h o ó se h a c e s e g ú n l ey 
y a r t e A f l ' a b r é f a c t u i . | | a n t . C o n l i ' a h e c t i o , f a l seado ó i m i t a d o . 
|¡ a n l . L o b i e n a d a p t a d o ó a p r o p i a d o . 
* t H E C H O , m . A c c i ó n ú o b r a . F a c i u r n , f n c i i m t . \\ Sihdso 
a c o n t e c i m i e n t o . Res g e s t a . \\ E l a s u n t o 6 m a l c r í a d e q u e s e t r a -
ta , fíes, f a c t u m . (I fo r . E l caso s o b r e q u e se l i l i g a ó d a m o t i v o á 
l a causa , ñ e s , f a c t u m . Q|—cha . p . p . i r r . d e hacer.J || adj 
acostumbrado ó l u u i T U A D o . | | l ' c r l c c l o , m a d u r o , c o m o h o m -
b r e i m c H O t á r b o l hecho, v i n o hecho, i ' e r f e c i u s , a b s o l u t a s 11 
Con a l g u n o s n o m b r e s , l o q u e i i e n e a l g u n a s e m e j a n z a con íus 
cosas s i g n i l i c a d a s p o r b i s t a l e s n o m b r e s ; y a s í se d i c e : hecho 
u n l e ó n , hecho u n b a s i l i s c o . S u u i l i s . \\ A p l i c a d o ú n o m b r e s de 
c a n t i d a d c o n e l a d v e r b i o íiien , d e n o t a q u e la c a n t i d a d es a lgo 
m a s d e l o q u e se e x p r e s a . S u p e r a b i m d a n s . \\ A p l i c a d o a l a n i m a l 
c o n l o s a d v e r b i o s bikn 6 mal, s i g n i f i c a ta n r o f i o c c L o n ó despro-
p o r c i ó n d e sus m i e m b r o s m i r e s í , y l a b u e n a ó m a l a f o r m a -
c i ó n d e c a d a u n o de e l l o s . A p t u s , b e n e f a c t u s . \\ — i m arsias. La 
J i a í a ñ a ó a c c i ó n s e ñ a l a d a i l e a r m a s , f a c t a b c l U c a , res be l lo 
g e s t a . \ \ ~ u x adat*. A n d r a j o s o , d e s n u d o . II — v derecho, loe. 
I t ea l y v e r d a d e r o . V e r i s . ü m i t s . \\Á caso hecho, m o d . u d v . A d r e -
de , d e p r o p ó s i l o . E x a n i m o . || — — p ' O Á cosa hecha, m o d . a d v 
c o n q u e St; d e n o t a l a c e r t e z a d e l o x i l o d e a í ^ i n i a «"osa. I l a b i t â 
fute eventCtS) e x i i ú s . \\ k hecho, m o d . a d v . S e g u i d a m e n t e , s ia 
i n t e r r u p c i ó n h a s l a c o n c l u i r , ¡ n c e s s a n i e r . | | m o d . a d v . p o r 
j u n i o , s i n d i s l í n c i o n n i d i r c r e n c i a . \ n d i s c r \ m \ n n l ) m . | | i uai, 
i i f i c i i o , u u E G o v pecho, r c f . q u c e n s e ñ a q u e d e s p u é s de come-
t i d o u n d e l i t o , n o q u e d a m a s r e c u r s o q u e la c o n f o r m i d a d y e l 
r u c ü o p o r e l p e r d ó n , d e l i q u i t v e t i i n m i m p l o r e i \\ Á nubtos 
iikchos nuevos cossEJos . c e l . q u e a t l v i e r l c q u e s e g ú n las c i r -
c u n s t a n c i a s , l i e m p o s y c o s t u m b r e s , v a r í a n las l e y e s , [ ó han de 
t o m a r s e l u s r e s o l u c i o n e s ] . C o n s i l i a s u c c e s s í b u s a d a p i a n d a . 11 
n i t hecho, m o d . a d v . rkbcthasikntb. 1 ' i o f e c i è . \¡ m o d . 
a d v . D e v e r a s , c o n e f icac ia y b u e n a v o l u n t a d . E q u i d è m . \ \ m o d . 
a d v . f o r . q u e s i r v e p a r a d e n o t a r q u e en una c a u s a se pioeede 
a r b i l r a r i a m e n l e , p o r v i » d e l u e r z a y c o n l r a l o p r e s c r i t o en el 
d e r e c h o . A r b i t r a m , a r b i t r i o . [| RN hecho n n vbihiab. m o d . 
a d v . I t e a l y v e r d a d e r a i n e n t e . He v e r d , v e r é . | | n o i i n R B de he-
cho, a n l . E l q u e c u m p l e s u p a l a b r a . || r i í n n o N A R i i n e u o v pon 
hacer, f r . c o n q u e se n o l a l a exce s iva y c u l p a b l e i i i d u J ^ m i a 
d e a l g u n o . ¡ V i m l í i m i u l g e n i e t n esse. 
* H E C H O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e hace . [ F n c / o r ] 
H E C H U R A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o dc hacer. F a c i u r a , ( ac t io . \\ 
C u a l q u i e r a cosa r e spec to d e l q u e l a ha hecho ó f o r m a d o : con 
e s p e c i a l i d a d se d a este n o m b r e á l a s c r i a l u r a s r e s p e c l o de Dios, 
p o r ser t o d a s o b r a de sus m a n o s . F a c t u r a , opus , f a c t u m . \]V.mn-
p o s i c i ó n , I V i b r i c a , o r g a n i z a c i ó n d e l c u e r p o . S i m c t u r a , aunpns i -
t i o , c - i m p a g e s . | | L a f o r m a e x t e r i o r ó figura de l a s cosas. í o r -
m a , f i g u r a . \\ E l d i n e r o q u e se p a g a a l m a e s t r o ú o f i c i a i p o r ha-
ce r a l g u n a o b r a . O p e r i s t u e r c e s , p r e t i i m i . | | m c í . Una persoiia 
r e s p e c l o de. o l r a , á q u i e n d e b e su e m p l e o , d i g n i d a d y í o r l m i a . 
F o r i u n a e , d i g n i t a t i s a h e r í d e b i t o r . \\ a n l . I m á g e n ó f igura de 
b u l t o h e c h a d e m a d e r a , b a r r o , pas ta ú o l r a m a l e r i a . j | nose 
p i E a n i ! ai as QUR la HECHURA, c x p i ' . j o c que se u s a c u a n d o e 
q u i e b r a a l g u n a cosa q u e es de. p o q u í s i m o ó n i n g ú n v a l o r , y no 
p u e d e c o m p o n e r s e , p a r a s i g n i f i c a r que se p e r d i ó c n a n t o halila 
q u e p e r d e r , fl'oti n i m l s d o t e n d a j a c t m » . \\ m t b k b i \ í i B c i t m . 
f r . q u e se u s a p a r a d e n o t a r q u e a l g u n a cosa n o es f ac t i b l e . J í i -
n i m è fieri p o s s e . 
H E D E i N ' T l i V A . f. E í o l o r m a l o y p c n e l r a n i e , >' e l g í l i o donde 
le h a y . G r a v i s f o e t o r , l o c u s f o e t i d u s . 
H E D E N T I N O , N A . a d j . a n t . i i R n ( o > n o . 
H E D E N T I S O S O , SA. a d j . a n t . nnuioNDO. 
H E D E R , n . A r r o j a r d e s í u n o l o r m u y m a l o y penetranle . 
F o e t e r e . | | m e t . E n f a d a r , c a n s a r , ser i n l o i e r a b l e . F a s t i d i m 
c r e a r e . ]) no l i i c Á i s cosa q v r n i n n A . c \ p i ' . r | i i c s i r v e pa ra pre-
v e n i r á u n o q u e c u i d e de n o h a c e r a l g ú n d i s p a r a t e . Cave, uc 
m a l u m f a c i a s . 
* H E D I E N T E . p . á . a n t . Cde huder.] L o q u e h i e d e . 
H E D I E N T O , T A . a d j . a n t . iirdiondo. 
H E D I O N D A M E N T E , a d v . m . C o n h e d o r . f o e t u t e i U e r . 
H E D I O N D E Z , f. L a cosa h e d i o n d a . F o m r , r e s foet ida . || 
UEUOR. 
H E D I O N D I S I M O , M A . a d j . s u p . d e hediondo. V a t d è foetidus. 
* H E D I O N D O , D A . a d j . L o q u e a r r o j a de s í h e d n r . foe t idut . 
II L a p e r s o n a m o l e s l a . e n f a d o s a 6 i n s u f r i b l e . M o l e s t a s , i u f t t -
t u s . |] — m . A r b u s t o i n d í g e n o d e E s p a ñ a de u n o s s e i s p i é s i l e 
a l t u r a , b i e n c u b i e r t o d e h o j a s d e u n v e r d e o s c u r o , y que narat 
d e ( res o n t r e s . E c h a tas / l o r e s , q u e s o n a m a r i l l a s , c » unodc 
los l a d o s d e las r a m a s , y a s i d a s á l a m a d e r a , y p o r f r u l o unas 
v a i n i l l a s l l e n a s d e s e m i l l a s p a r d a s y de figura d e r i f i o n . Toda la 
p l a n t a d e s p i d e u n o l o r d e s a g r a d a b l e . A n a g y r i s f o e i i d a . t W l m * 
m a l p a r e c i d o e n m u c h a s cosas á l a c o m a d r e j a , q u e l í t - nedo j 
b o l i t a s c o r e a de l a n o , las c u a l e s d e s p i d e n u n o l o r desagradaUo; 
y d e a q u í h a l o m a d o e l n o m b r e , ] 
H E D t l , D A . a d j . a n l . r u ó . 
H E D O R , m . O l o r m u y m a l o y p e n e t r a n t e . F o e t o r . 
I I E D R A R . a. A y r . p . i t i o j . H a c e r ¡ a s e g u n d a cava en lasviflas, 
a r r i m a n d o á [as cepas ta ( i e r r a q u e se a p a r t ó d e e l las en la p r i -
m e r a c a v a ; l o q u e t a m b i é n se l l a m a binar, fieraj-í vineas. 
+ H E D R O . m . n . p . d e v a r . v n l g . a n t . fkdro. 
H E t í l U A . f. É p o c a c u q u e los m a í i o r n e l a u o s c o m i e n z a n ¿ t o a -
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l a i ' ios a í l o s , q u e es d c > d i i e l t l í a e n q u e M a h o m a sg I i u y 6 de l a 
Meca á M e d i n a . E l p r i m e r u ñ o d e l a urgira c o r r e s p o n d e a i 622 
d i s C r i s l o . I l e g i r a , a r á b i c a e p o c h a . 
-t i l E J O T l i . m . p . W j . J u d i a v e r d e . 
H E L A B L E . a d j . L o ( ¡ u e se p u e d e I i e l a r . C o n g d a i w n i o b n o -
x i u s . 
* H E L A D A . T. L a c o n g e l a c i ó n d e l o s l í q u i d o s p r o d u c i d a p o r 
el frío. Ge l t t , c o n g e l a t i o . ¡| ara e o s helada, matarás i.a guama. 
r e í . <iue « i t s e ñ a ([ue a r r a i i e n d i i s c o n el « r u d o las i - i í c o s d e las 
ma las j e r b o s , se sacan [ s o c a n ] l a c i l m e n l e en l í e t n p o ( le h i e l o s . 
C m f r a c t a ( j e l u , n o x i a e r a d i c e s e x i i v p a n i u r , 
H E L A D I Z O , Z A . a d j . L o f i n e se h i e l a f ác i l m e n l e . G e l n s c i 
¡ a c i t ' n . 
H I Í L A D O , D A . a d j . L o q u e es ó e s l á m n v f r i o . G e U d i i s , f i - U / i -
à u í [I m e l . S u s p e n s o , a l ó n i i o , p a s m a i l o . S u t p e f a c U i s . \\ u n i t . Es-
q u i v o , d e s d e ñ o s o . F r i g i ú u s , l a i t Q u U h i s . \\ — m . U n a especie l í e 
e t i í i j ada m u y s u a v e heeha d e I r u l u s , l eche , c a f é , l i n e v o s ú o i r á s 
r.osiis semejank 'S, la c u a l c o n l í t e l o ó n i e v o se e n f r í a e i \ u n i i i o l -
ò n , y p o r esle m e d i o a i l r i u i e r e i a n d ú e i i i m i s c u e r p o ú e o n s i s -
Icuc ia . Hops u i v e , g e l u c o a g ú l a l a , c o n c r e t a . | | A n d . azúcar 
tlOSADO. 
1 I E L A M I B K T O . m . L a a c c i ó n y e f c c l o de h e l a r ó h e l a r s e . C e -
l a t i O i c o n g e l a l i o . 
* i l l i L A i V F E . p . a. E<le i i r . i , A n . ] a n l . L o q u e h i e l a . 
* H E L A R , a. C o n g e l a r , c u a j a r , e n d u r e c e r I n a c c i ó n d e l f r i o a l -
g ú n l í q u i d o . Se usa m a s c o m i i n n i u n l e c o m o v e r b o n e u l r o [ é 
i m p e r s o í K i l , 3 y r m p r o c o , fícíare, c o m i c l n r e . ) | n i e l , l ' o n c r ó 
d e j a r á u n o suspenso y p a s m a d o , s o U r e c o s í c H e . S t u p e f a c e r é . í \ \ 
n i e l . De ja r á u n o f r i o , c o m o q u e d a u ! q u e o y e u n a c o i n p o s i c i ó n 
& discui 'so q u e n o i i i l c r c s a . 3 1 | n i e l . J l a c e i ' á u n o cae r d e á n i m o , 
des j i l en la r l e , a c o b a r d a r í e . T m o r e m i n c i n e r e . | | r . P o n e r s e a l -
g u n a p e r s o n a ó cosa s u m a m e n l c l i ' i a ó y e r t a . C e l a r i , f r i g o r e 
c m i s í i ' i i i g i . | | C o u y n i a i ' s c ó e o n s o l i d a c s e a l g u n a cosa <juc se t i a b i i t 
l i m i i r t u d o p o r f a l l a r l o e l c a l o r n e c e s a r i o p a r a m a n l e n c r s e en e l 
esiudo de l í q u i d a ; c o m o l a y rasa , e l p l o m o ele. Se u s a a l g u n a s 
veces c o m o a c l i v o . Ge lnsce re . | | H a b l a n d o dn á r b o l e s , a i ' b u s l o s , 
p la i i fas ó f r u í a s , es secarse á causa d e l a c o n y d a e i o n d e sus h u -
mores y j u g o s , p r o d u c i d a p o r e í t r i o . C o n g e l a n , f r i g o r e c o n s -
í r i n g i . 
i H E L E C H A L , i n . E l s i l l o p o b l a d o d e h e l é c h o s . 
H E L E C H O , id. N o m b r e q u e se d a y c n c i u l m c i t l c á l a s p l a n l a i 
d e una n u m e r o s í s i m a f a m i l i a , q u e p o r l a m a y o r l i a r l e n a c e n cu 
parajes f r i o s , h ú m e d o s y s o m b r í o s , y e c h a n s e m i l l a en el e n v é s 
de las ho j a s e n f o r m a de p e q u e ñ o s l u b é r c n l o s , d e d í s l i n l a s f o r -
m a * y m a n e r a s , s e g ú n las d i v e r s a s especies (¡110 b a y d e e l las . 
F i l i a . II — u i í n i n i i A . F a r m . E s p e c i e d e h e l é c h o q u e e c h a e l l a l l o 
r a m o s o y las h o j a s c o m p u e s l a s d e o i r á s q u e l i c ú e n p o r s u m a r -
gen d ientes a g u d o s . P o l y p o d i i i m filix f e m i n a . \ \ — .macho. F a r m . 
Especie d e h e l é c h o quo t i e n e e l t a l l o s e n c i l l o y l a s h o j a s c o m -
pueslas d e h o j u e l a s , q u e L ienen p o r s u h o r d e d i c n l e s r o m o s . 
Pot l fpadiurn f i l t x m a s . 
H E L E N A , f. M e t e o r o ó f u e t í o f a l ú n , q u e d e s p u é s d o u n a g r a n 
t í i u p e s l a d sue le a p a r e c e r en l o a l i o d e los p a l o s y ve r i r a s d e los 
nav ios , sob re las t o r r e s y a u n s o b r e o t r o s c u e r p o s . H e l e n a . 
. H E L E N I S M O , ra. I d i o t i s m o d e l a l e n g u a g r i e g a , c o n s í r u c i o i i 
á « i o d o d e h a b l a r p r o p i o d e l a m i s m a ; y a s í se d i c e , q u e el 
usar en n u e s t r a t e n g u a d e los i n í i n i l i v o s en l u g a r d e l o s n o m -
bres , es n i ) uBLFNis . i i o . H c l l e n i s m u s , graeci -smus. 
H E L E N I S T A , m . N o m b r e c inc d a b a n l o s a n t i g u o s á l o s j u d í o s 
d e A l m n d r í » , ¡1 l o s que h a b l a b a n l a l e n g u a d o los S e l e n l a , á lus 
que o n s e r v a b a n l o s usos de l o s g r i e g o s , y á l o s g r i e g o s q u e 
a b r a c a b a n el j u d a i s m o , / / e í i c ü i i í w . [\ E l p e r i t o c u t a l e n g u a 
« r i n n a . 
H E L E H A . f. U n g r a n o l l e n o d e n i a l e r i a q u e sale á a l g u n a s 
aves y p á j a r o s s o b r e l a r a b a d i l l a . P t i s m í n i n n r ó p i j f j i o p a s -
¿ é n a i i . 
H E L ESP O N T 1A C O , € A . a á j . a n l . iifi.ksi'Óstico. 
H E L K S l ' Ó T i T i C O . CA. a r i j . E l n a t u r a l de l l e l e s p o n l o y l o p u r -
leraneienlc á ú l . H e l l e s p o n t i a c i t s , h e l l e s p o n i i u s . 
í l E I . G A . f. a n l . Anjim.r.A e n l a a c e p c i ó n de a n i l l o . 
* H E L G A D O , D A . a d j . C a n t . ] q u e se a p l i c a [ a p l i c a b a ^ a l q u e 
t i e n e los d i e n t e s r a l o s y d e s i g u a l e s . D i s c r i m i n a d c n t i i t m h a -
l i ens . 
* H E L G A D U R A , f. [ a n l . ] E l h u e c o íi e spac io q u e h a y e n t r e 
c l ien te y d i e n t e , y l a d e s i g u a l d a d d e e s los . D i s c r i m i n a tíaiuium. 
t H E L G U E R A . f. i i E i - E C i U L . 
T I I E L Í A C O , CA. a d j . As i r o n , q u e se a p l i c a a l o r l o ú oeaso de 
u n asd 'o, c u a n d o a p a r e c e ó d e s a p a r e c e p o r a p a r i a r s o d u l s o l ó 
í t e e r c a r s e á 61. í i e l i a c n s . 
* H E L I C E , f. A i í t r o n . L a c o n s t e l a c i ó n b o r e a l l l a m a d a osa 
hayo n. D i ó s c l e eslo n o m b r e p o r q u e se l a ve {. ' irar a l r e d e d o r de l 
p u l o . V i s a m a y o r . ]] G e o m . espiaa. \\ m . a n t . A r g . voluta. |¡ ad ) . 
a n f . q u e se a p l i c a b a á los p o z o s e n q u e se g u a r d a b a t g u a r d a } 
n i e v e o h i e l o p a r a e n f r i a r e l a g u a . 
H í í L t C O , OA. a d j . a n l . G e o m . L o q u e es d e figura e s p i r a ! . 
t H E L I C O N , m . I ' o é t . parnaso p o r e l m o t i l e , 
í I I E L I O G Á B A L O . m . m e t , glotos. 
H E L I O M I Í T R O . i n . I n s t r u m e n t o q u e s i r v e p a r a m e d i r e l d i á -
m e t r o del s o l . ¡ l e l i o m e i r u m . 
H E L I O S C O P I O , m . A u l e o j o p a r a o b s e r v a r e l s o l , p a r a l o c u a l 
11 ene los v i d r i o s a h u m a d o s ó d a d o s d e c o l o r , l l e l i o s c o p t m n . 
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H E I . I O T R O P I O . m . P l a n t a o r i g i n a r í a d e l P e r ú , d e u n o s d o s 
p i e s d e a l t u r a , c o n Jos t a l l o s a l g o t e n d i d o s y c u b i e r t o s d e pe los 
á s p e r o s ¡ las Iiojíis a o v a d a s , n e r v i o s a s , a r r u g a d a s y de u n v e r d e 
O í c n r o , y las flores p e q u e ñ a s d e c o l o r a z u l a d o y d i s p u e s t a s e n 
e sp igas en roscadas . L a f l o r d e s p i d e u n o l o r m u y a g r a d a b l e , y 
p o r o s o se c u l t i v a esta p l a n t a e n l r e las de a d o r n o . H e l i o t r o p i u m 
p e n t v i a m t t i i . \] P i e d r a p r e c i o s a de c o l o r v e r d e a e u l a d o y c o n 
m a n c h a s e n c a r n a d a s . H e l i o i r o p i u m . 
t H E L 1 Z . a d j . a n t . feliz. 
t H E L M Í N T I C O , CA. a d j . í l e d . D í c e s o d e i o s r e m e d i o s c o n t r a 
las l o m b r i c e s . 
H E L V E C I O , C I A . ad.i . E l i m t n r M d e l a a n l i g u a H e i v e c t a , h o y 
S u i z a , y l o p e r l e i i e c i e n l e á e l l a . H e l v e i i u s . 
H E L V É T I C O , CA. a d j . iielviício. 
H E M A T I T E S , f. P i e d r a m i n e r a l d o h i e r r o , o r d i n a r i a m e n l e 
de c o l o r d e sangre . H a e m a t i l e s . 
I 1 E M U R A . f. E n l o s a n i m a l e s es l a q u e c o n c i b e y l i a r e . V e m i -
i t n . |¡ E n las p l a ñ í a s , c u y o s seres e s t a » s e p a r a d o s en d i s l i n l o s 
p i ú s , la q u c í l e c u n d a d a p o r e l m a c h o d a el f r u t o , c o m o sucede 
c u l a p a l m a . P t a u i a f e m i n a . \\ m e t . H a b l a n d o d e c ó r c h e l e s , 
b r o c h e s , t o r n i l l o s , r e j a s , l l a v e s y o t r a s cosas s e m e j a n t e s , es l a 
p i e z a q u e t i e n e un h u e c o ó a g u j e r o p o r d o n d e o t r a se i n t r o d u -
ce y e n c a j a : t a n i h i c n se d a este n o m b r e a l m i s m o l i n c e o y a g u -
j e r o . F i b u l a e p u r s c a v a . \\ m e t . Moi . n i i en l a a c e p c i ó n d e p i e z a 
l i n c e a de b a r r o , m a d e r a 11 o t r a m a t e r i a , e n q u e se v a c í a j i l g u n a 
m a s a p a r a f o r m a r u n m o d e l o , m o l d u r a ó I l g u i a . T y p u s , f o r m a . 
II m e l . E l p e l o de l r a c i o n a l d e l g a d o , flojo y l a c i o , y l a c o l a d e 
los c a b a l l o s p o c o p o b l a d a . C a e s a r i e s m o l l i s , l â n g u i d a . \\ L a 
m u j e r . | | Á la iioirra iifsamohaiia á la apalpa i.a sepa el 
agua, i't'f. c o n q u o se m a l d i c e á las p e r s o n a s d e á s p e r a c o n d i -
c i ó n y g e n i o d e s a g r a d e c i d o , a l u d i e n d o a l a m a r g o r d e l a ade l f a . 
A m a r a o m n i a s i n t n o n a m a m i . 
* H E M U R E A R . n . M o s t r a r e l m a c h o i n c l i n a c i ó n á l a s h e m -
bras . K i m h a p p e t e n s ^ a p p e l e r e ' J f e m i n a s . | | E n g e n d r a r s o l o 
l i e m l i r a s , ¿ m á s h e m b r a s q u e m u c h o s , f e m í u a n u n ¡ j e n í í o r Q je -
n i t o r e m e s se} . 
t l E M U l t l C A , L L A , T A . f. d . d e i m s i n a A . |[ u E M i t n i L L A . E n a l -
t í i i u o s ¡ u ' l e f w c l o s se d a es le n o m b r e á u n a p i c . c c c i l a p e q u e ñ a en 
q u e o t r a se i n t r o d u c e ó a s e g u r a , l ' a n c a v a a t i c t t j u s a r t e f a c t i . \\ 
p . i t i o j . E s p e c i e de t r i g o m u y m e n u d o y q u e d a m u c h a h a r i n a . 
F r i í i n e i i u g e m í s . \ \ p . A n d . s¿bf.o. 
I I E M I I R U N O , N A , a d j . a n t . L o q u e p e r t e n e c e á l a h e m b r a . 
F e m i n e u s . 
* H E M E N C I A , f. a n l . V e h e m e n c i a , e f i c a c i a , a c l i v i d u d . CU 
a n t . C u r a , r e m e d i o . 3 
N E M E N C I A a a. a n t . H a c e r c o n e l m a y o r c o n a t o a l g u n a cosa 
p r o c u r a n d o s aca r l a e s m e r a d a y per l ' ec la . 
I l E M I i N C I O S O , SA. a d j . a n t . V e h e m e n t e , a c t i v o , ef icaz. 
H E M I C I C L O , m . s E M i c í u c u i o . 
H E M I C R Á N E A , f. i l e d . jaqueca. 
I I Í S M i N ' A . f. M e d i d a de ¡ i r a n o s usada e n a l g u n o s . p u e b l o s d e 
C a s t i l l a y L c o n , y es l a t e r c e r a p a r l e d e u n a f a n e g a . Med ' tnn t i 
t e n i a p á r s . j j M e d i d a q u e u s a b a n los a n t i g u o s g r i e g o s y r o m a -
nos p a r a los l í q u i d o s . M e n s u r a e g e n u s . 
t H E M I S F É R I C O , C A . a d j . L o q u e l i e n e l a f o r m a d e l a m i l a d 
d e u n a es fe ra . 
H E M I S F E R I O , n i . G e o m . L a m i l a d de u n . i e s f e r a , d i v i d i d a 
p o r u n p l a n o q u e pasa p o r s u c e n t r o . U e m U p l i a e r i u m . 
H E M I S F E R O - m . a n t . iieíusferio. 
I H E M I S P F . R I O . 111. a n l . S i y o 110 es e r r a t a p o r uhmispiikiiio 
s e g ú n l a a n t i g u a o r t o g r a f í a , iih.visfbrio. 
H E M I S T I Q U I O , m . L a m i t a d ó p a r t o d e u n v e r s o . U e m i s t i -
c h U m . 
H E M O R R A G I A , f. t i e d . F f u i o d e s ang re d e c u a l q u i e r a p a r t e 
d e l c u e r p o ; p e r o con e s p e c i u l f d a d se d a este n o m b r e a l q u o v i e -
n e p o r las n a r i c e s . U a e m o r r a g ' m . 1 
H E M O R R O I D A , f. hk.morroo. || M e d . ai.morrasa. 
H E M O R R O I D A L , a d j . M e d . ( ¡ u e s e a p ü e a á l a s cosas p e r t c n e -
e i e n l c s á las a l m o r r a n a s ; y a s i se d i c e ¡ a r l e r i a ó s a n g r e iiemor-
roioal, v e n a s i iRs ionno iDALKs etc. H a e m o r r o i d a t i s . 
H E M O R R O I D E , f. M ó d . aimorran*. 
H R M O I ü t O O . m . C u l e b r a , ceraste. 
H E í V A R . m . S i t i o p o b l a d o d e h e n o . C a m p u s f e n o c o n s i l u s . 
H K N C I I I D O H , RA. m . y f. E l q u e h i n c h e . I m p i e H S . 
H E N C H I D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto d e h e n c h i r . I m p l e t i o . 
H E N C H I M I E N T O , m . L a a e c i o n y efecto d o h e n c h i r , i m p l e n -
d i a c t i o . |] E n los m o l i n o s d e p a n e l el s u e l o d e l a s p i l a s s o b r e 
q u e b a t e n l o s mazos . S o h m . \\ p l . JVrfal. L o s m a d e r o s q u e se 
m e t e n e n l o s l i n é e o s d e l a l i g a z ó n de í o s b u q u e s p a r a q u e q u e -
den m a c i z o s . L i g n a c a v i s f a r c i e n d i s . 
H E N C i n i i . a. li.rnar. II m e f . H a b l a n d o d e cosas i n m a t e r i a l e s , 
d a r l a s e n a b u n d a n c i a , d i f u n d i r l a s p o r m u c h a s pa r l e s ó e n t r e 
m u c h a g e n t e , U n p l e r c . \\ r . L l e n a r s e ó c u b r i r s e a l g u n a s u p e r í l -
c i e , T c g i , o p e r i r i . 
i H E N D E C A G O N O , m . endecágono. 
• i H E N D E C A S Í L A B O , D A , a d j . kkdecasílabo, 
I I E N D E D O R , R A . m . y f. E l q u e h i e n d e . F i n d e n s . 
H E N D E D U R A , f. A b e r t u r a p r o l o n g a d a en a l g ú n c u e r p o s ó l i -
d o , q u e n o l i e g a á d i v i d i r l o d e l t o d o . F i n u r a , r i m a . 
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H E N D E R u H a w r ú causar a l g u n a l i e n d e i l i i r a . F i n d e r e . W 
m o t . p o t t . C a m i n a r õ i r p o r a l g ú n l í q u i d o ó íU' i i í lo c o r ^ n t í o l e 
ó s e p a r a n d o sus par tes . F i n d e r s , d t v u l a e . \\ m o L A b n r b c p a s o 
r o m p i e n d o p o r e n t r e a l g u n a m u c l i c d u m b r c de g c n l c u d e o t r a 
cosa . V i a m a p e r i r e . 
U E N D 1 B L E . a d j . L o q u e se p u e d e h e n d e r . F i s s ü i s . 
I I E f l ü I D U R A . f. UENDEDUKA. 
I I E N D I E N T E , n i . a n t . E l g o l p e q u e c o n l a e s p a d a t i o t r a a r m a 
e o v l a n l e se t i r a ó d a de a l t o á b a j o . 
I I E S U l M f E N T O . n i . L a a c c i ó n y e fec to d e b e n d e r y h e n d e r -
Be, F i s w r a , findendt a c l u s . 
t Ü B S D O . g e r u n d i o a n t . d e iibb. haciendo. 
H E N D U I J A . f. a n t . bbndij\. 
i U E N E S T R O S A . í . E l t e r r e n o m o n i u o s o p o b l a d o d e h i n i e s -
t a s 6 r e t a m a s . 
H E N I L , m . E l l u u a r d o n d o se g u a r d a e l h e n o . L o c a s f e n o c o n -
d e i i d o , f e n i l e . 
H E N I L L O , T O . m . d . d e ueso. 
l i m o . ra. L a y e r b a q u e se g u a r d a pa ra p a s t o d e l g a n a d o . 
F e n u m . 
* [ 1 E N O J I L . m . C a n t . l crsojil. 
t I I E N T I L . a d j . a n t . gentil. 
H E Ñ I R a S o b a r l a m a s a c o n Jo* p u ñ o s . S fassam s u b i g e r e . \] 
hay ¡ n r c H O q v h i i E f i i n . i r . f a m . c o n ( juc se d e n o l a q u e p a r a 
c o n c l u i r u n a c o s a , todavOi se n e c e s i t a t r a b a j a r m u c h o u n e l l a . 
l o n g a v i a s u p e i e s t , d i f í i c U i o r a r e s t a u t . 
H C P Á T i C A . f. N o m b i ' e q u e se d a á va r i a s p l a n t a s , p o r a t r i -
b u í c s f i l u s v i r l u d p a r a c u r a r l a s e n l c r m e d a d c s d e l t n g a a o . L i -
d i e n p u l m o n a r i u s . 
H E P Á T I C O , C A . ad j . Med. E l ( j u e padece d e l h í g a d o , ó l o p e r -
t c n e r i e i i t e á es la v i sce ra . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o e n l a 
p r i m r r a a c e p c i ó n , ¡ l e p n i i c i i s . 
í H E I ' f A L A . f. a n t . F i e b r e q u e se c u e í i t a e n t r a Jos c o l i d i a i i a s , 
y d a c a l o r y f r i o . 
H E P T A C O K Ü O . m . L a s É p t i m a especie c o m p r e n d i d a e n e l 
d i a p a s o n ú o c i a v a . I l e p l a c t i o r d o s . 
f U E P T A G O N A L . a d j . Geom. L o q u e t i e n e s i e t e á n g u l o s y 
o t r o s l a n t o s l a d o s . 
H E P T Á G O N O , m . Geom. F i g u r a q u e c o n s t a d e s i c l e l a d o s y 
s i e te á n s í u l o s . Se usa t a m f i i e i i c o m o a d j e t i v o , fíeplagonmn. 
t H E P T Á M E R O N . m . O b r a d i v i d i d a e n s ie te j o r n a d a s ó d í a s . 
E s voz g r i e g a . 
t H E U . a. a n t . hacer. 
t H E R Á L D I C A , f. E l a r t e ó c i e n c i a q u e t r a t a d e l b l a s ó n . 
H E R Á L D I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c í en le a l b l a s ó n y a l q u e se 
d e d i c a i esta c i e n c i a . Se usa t u m b i e n c o m o s u s l a n l i v o en Ja ú l -
t i m a a c e p c i ó n . C e n í í í i í i i w , h e m l d i c i í S . 
H E R A L D O , m . rey ue armas. 
I l l i R B Á C E O , C E A , a d j . L o q u e t i e n e l a n a t u r a l e z a d e l a y e r -
b a ó sus c a l i d a d e s , ¡ i e r b a c e u s . 
H E R B A D G O . m . a n t . herbaje, d e r e c h o q u e se p a g a p o r r a -
s o n de p a s t o s . 
H E R B A J A R , a. A p a c e n t a r b r n e l e r u n o sus g a n a d o s en a l g u -
n a dehesa ó p r a d o pa ra que p a i t e n . P u s c e r e , p a s c u a p r a e b e r e . 
t | n . Pacer 6 p a s t a r el g a n a d o . Se u s a l a m b i e n e n esta ¿ i c e p c i o n 
c o m o a c t i v o . P a s c e m . 
H E R R A J E , m . E l c o n j u n f o d e y e r b a s q u e se c r i a e n l o s p r a -
d o s y dehesi ts . P a s c u a h e r b a r i a . \\ C i e r t o d e r e c h o q u e c o b r a n 
i o s p u e b l o s p o r e l pas to de l o s g a n a d o s f o r a s t e r o s e n sus l ú r -
i i i i n o s r o u c e j i l F s y p o r el a r r e n d a m i e n t o d é l o s p í i S l o s y dehesas. 
r r i b i i i i i w è p a s c i i i s . | l Un l r ¡ b ¿ i l o m í e en l a c o r o n a d e A r a g o n 
?t; pagaba á l o s r e y e s n i p r i n c i p i o (te su r e i n a d o , p o r r a z ó n y á 
p r o p o r c i o n d e l o s g a n a d o s m u \ ó i ' t s y m e n o r e s q u e c a d a u n o 
p o s e í a . T r i b u í u m é p e c o r i b u s . \ \ T e l a á s ¡ j c r a s e m e j a n t e a l c a m e -
l o t e , u s a d a a n l i g u a m e n l e en J í s p a f t a , l a c u a l p o r se r h e c h a de 
ye rbas se l l a m ó a s í . l ' e l a h e r b á c e a . 
H E R B A J E A R , n . ant.. ijiííiüajah p o r p a s t a r e l g a n a d o . 
H l i U B . U E R O . m . E l que t o m a en a r r e n d a m i e n t o e l h e r b a j e 
d e los p r a d o s ó d e l i c ó a s . í ' a s c u o r u m c o n d u c l o r . \\ E l q u e d a en 
a r r t i ü d a m i e n l o e l he rba je d e sus dehesas ó p r a d o s . P a s c u o r u m 
l o c a t o r . 
H E R B A R , a. A d e r e z a r , a d o b a r c o n y e r b a s l a s p i e l e s ó c u e r o s . 
T l e rb i s c o r i a c o n c h m a r e . 
H E R B A R I O , m . botánico, || B o l . C o l e c c i ó n d e y e r b a s y p l a ñ -
í a s secas c o l o c a d a s s e g n n a r t e e n l i b r o s ó pape les . L l á m a s e t a m -
h i e t i KFitOAfuo suco . C o l l e c i i o h e r b a r i a . \\ — B i t . a d j . L o q u e 
p e r t e n e c e i las y e r b a s y . p l a n t a s . H e r b a r i a s . 
H E R B A Z A . f. a i n n . de verba. 
H E R B A Z A L , m . S i t i o p o b l a d o d e y e r b a s . Acjer h e r b o s a s . 
H E R B E C E R , n . E m p e g a r à n a c e r t a v e r b a . 
H E R B E G I C A , T A . f. a n l . d . d e yerba. 
H K H R E R A . f. a n t . esófago 6 tragadero. 
H E R B E R O . a\ . an t . M i l . forrajeaiiob. |t a n t . esófago ó tra-
gadero. T i e n e u s o h a b l a n d o d e l o s a n i m a l e s q u e p a c e n v r u -
m i a n . 
t Ü E R E E Z U E L A . f. d . a n t . d e yhub.v. 
f H E R B Í E E R O , R A . a d j . P o é t . L o q u e p r o d u c e y e r b a , H e r b i f e r . 
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i H E R B Í V O R O , H A . a d j . Se d i c e de los a n i m a l e s q u e se a l i -
m e n t a n d e y e r b a s . 
H E R B O L A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á las cosas i n f i c i o n a i l a s 
c o n z u m o d e .verbas v e n e n o s a s , c o m o d a r d o s , í l t c l i a s ele , i l e r -
l í i s v e u e n o s i s i n j e c u t s . 
l i E U U O L A R l O . m . E l q u e s i n p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s se d e d i c a 
á r e c o g e r y e r b a s y p l a ñ í a s m e d k i n a l e s p a r a v e n d e r l a s . H e d h n -
r u t i ) h e r b a r u m v é m ü i o r . | | m e l . L a pe r sona e x f r s i v a g a n t e v r a -
r a . H o m o i n c o n s i a n s , v o t u b i l i s . [\ a n l . botánico. \\ — n u . ' a d j . 
a n l . herbario, p o r l o q u e p e r t e n e c e á las y e r b a s y p l a n t a s . 
H E l t l i O L E C E R . n . a n t . ukriseckr. 
H E U I S O L I Z a R . n . a n l . l í o í . iieiidoriíar. 
I I E H B O R I Z A C I O N . f. B o t . L a a c c i ó n y efecto d e h e r b o r i z a r . 
M e d i c a r a m h e r b a r u m p e r q u i s i l i o . 
f H E K B O R I Z A N T E . p . a. d e herborizar. H o t . E l q u e h e r -
b o r i z a . 
H E R B O R I Z A R , n . ü o í . A n d a r p o r m o n t e s , v a l l e s y c ampos 
r e c o n o c i e n d o y r e c o g i e n d o y e r b a s y p l a n t a s . M e d i c a s h e r í a s 
p e r q u i r e r e . 
I l l í R C O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a á ios s i t i o s p o b l a d o s de ye r -
ba , l l e r b o s u s , 
H E R C U L Á N E O , K E A . a d j . a n t . iiercOlko. 
H E R C U L A N O , Ñ A . a d j . a n t . uercúi.eo. 
H E R C Ü L E O , L E A . a d j . L o p e r t en eei en te à H é r c u l e s , 6 lo que 
en a i s í o se a s e m e j a íi é l ú á sus c u a l i d a d e s . ¡ l e r c i t l e u s . 
H É R C U L E S , ra. L a e p i l e p s i a 6 g o l a c o r a l . E p i t t p s ' n i . \ \ A * t r o n . 
U n a d e l a s c o n s t e l a c i o n e s b o r e a l e s c o n o c i d a s p o r los u i i t i guos 
l a c u a l e s t á p r ó x i m a a l s e r p e n t a r i o . C o n s t e l l a i i Q b o r e a l i s ' 
U E R C U L I N O , N A . a d j . a n t . hercúleo. 
f H E R E C H E . m . a n t . hereje. 
i H E R E D A , a d v . ] . a n t . C e r c a ó j u n t o , s e g ú n pa rece . 
* H E R E D A D , f. P o r c i ó n d e t e r r e n o c u l t i v a d o [ q u e perleneoe 
á u n d u n ñ o , b a j o d e l i n d e r o s c o n o c i d o s q u e l a d i v i d e n de las 
c o n t i g u a s ] , U a e i e d i t a s , f u n d u s . |¡ a n t . hacienda d e c a m p o , b i e -
nes r a í c e s ó poses iones . | | a n l . herencia. ¡| — be año y vez. V 
T I l i R K A . 
* H E R E D A D O , D A . a d j . hacendado. [ ¡ 1 — m . a n t . iiereiierci.] 
H E R K D A J E . m . a n t . uerepícia. 
* H E R E D A M I E N T O , m . [ a n l . ] hacienda d e c n u i p o [ c o n s i -
d e r a b l e q u e p c r l c n c c c ít u n s o l o p o s r e d o r p o r l o c o m ú n , y tiene 
c o n l i n e s d i s t i n t o s y s e p a r a d o s . [| infantado3. ¡| a n t . deobscia 
I ! — de año v vez. a n t . tierra o heredad de año y vez. 
U E R E D A i S Z A . f. a n t . hacienda d e c a m p o . 
H E R E D A R , a. A d q u i r i r a l g u n a h e r e n c i a p o r d i s p o s i c i ó n tes-
t a m e n t a r i a ó l e g a l . Succeder 'e i n j u s q u o d á e f u n c i us habebut . \\ 
D a r l e á u n o h e r e d a d e s , p o s e s i o n e s ó b ienes r a í c e s . F u n á o m 
p r a e d i o a l i q u e m d o n a r e . |[ m e t . Sacar ó t e n e r los h i jos ¡as i n -
c l i n a c i o n e s , p r o p i e d a d e s ó t e m p e r a m e idos d e sus padres. 
j o r u m m o r e s a t í c u i t a n q u à m t i a e r c d i l i i t e m v e n i r e . | f u n i . I n s l í -
I n l r u n o á o t r o p o r s u h e r e d e r o . [] a n l . A d q u i r i r l a p m p i & M Ó 
d o m i n i o d e a l g ú n t e r r e n o . |] 11 uredástelo, í) ganAstelo?1 expr, 
p r o v . ( ¡ u c d a á e n t e n d e r l a f a c i l i d a d con q u e se i i i a l s a s l a n los 
c a u d a l e s q u e n o h a c o s t a d o t r a b a j o a d q u i r i r . Q i t á m ¡ a d i é hae-
r e d i i a i e a d q a i s i i â b o n a d i s s i p a n t i i r . [] quibs lo hereda, nolo 
hurta, r e f . ( [ue se d i c e d e l o s h i j o s q u e s a l en c o n Jas mismas 
¡ n d í n a r i o n e s y p r o p i e d a d e s q u e t i e n e n sus p a d r e * Fííikj p a t r í 
s i m i t i s . I ! quien no heurda no niuimA. ref , c o n q u e se denola 
ser m u y d i f í c i l i i u e u n o j u n l e g r a n d e s caudales y r iquezas con 
so la su i n d u s t r i a y t r a b a j o . T a r d é e l d i f l i c u l l e r res f a m l i o r i s 
a u g e í u r . 
H E R E D E R O , R A . m . y f. A q u e l á q u i e n p e r í e n c r e una heren-
c i a p o r d ¡ s p o s Í L - i o n t e s t a m e n t a r i a 6 lega l , ¡ l a e r e s . || a n t . E l due-
Í10 d e a l g u n a h e n ^ d a d ó h e r e d a d e s . | | m e l . E l q u e saca ó l icnc 
las i n c l i n a c i o n e s ó p r o p i e d a d e s d e sus padres . M a j o r u m mores 
q u a s i h a e r e d i t a t e m h a b e n s , e x p r i m e m , |¡ — forzoso. E l fluc 
n o p u e d e ser e x c l u i d o p o r e l t e s t a d o r d e l a h e r e n c i a s in a n s a 
l e g i t i m a , ¡ l a e r e s n e c e s s a t i u s . || instituir hbkedero 6 poriis-
redero Á A i . o t s o . f r . f o r . N o m b r a r á u n o h e r e d e r o en «1 tes-
l a m e n t o . H a e r e d e m a l i q t t e i n s c r i b e r e , i n s i i í u e r e , rel 'mqiiere. 
H E R E D I T A B L E . a d j . a n t . L o q u e puede h e r e d a r s e . 
I H E R E D I T A R I A M E N T E , a d v . n i . P o r h e r e n c i a , po rde rcc l io 
de s u c e s i ó n . 
* H E R E D I T A I H O , R I A . a d j . L o que pe r t enece á l a herencia ó 
se a d q u i e r e p o r e l l a , l í a e r e i t i t a r i t i s . ¡| m e t . Se a p l i c a â las i n c l i -
n a c i o n e s , c o s l u m b r e s , v i r t u d e s , v i c i o s , e n f e r m e d a d e s , que p i -
san d e p a d r e s á h i j o s . H a e r e d i t a r U m o r e s [ e t c . J . 
H E R E J A . f . a n t . L a m u j e r h e r e j e . 
H E R E J A Z O , Z A . m , y f. a u m . d e hereje. 
* H E R E J E , c o m . E l c r i s t i a n o q u e en m a t e r i a d e fe se opone 
c o n p e r t i n a c i a á l o q u e c r e e y p r o p o n e l a i g l e s i a c a t ó l i c a reve-
l a d o p o r D i o s , l / a e r e t i c t t s . £ \\ a d j . a n t . D e here jes , Ò lleno de 
h e r e j e s . ] 
* H E R E J Í A , f. E r r o r e n m a l e r i a de fe s o s t e n i d o con per l ina-
c i a . H a e r e s i s . | | m e t . S e n t e n c i a e r r ó n e a c o n t r a l o s i r refraaaklei 
p r i n c i p i o s d e a l g u n a c i e n c i a ó ¡ u l e . E r r o r l i t i é r a r i u v . l f y a t e l 
f a m . A t r o c i d a d , I t a l o d u r o ; y a s í d e c i m o s : h i z o con él m i l ub-
rejías.] I] m e t . P a l a b r a g r a v e m e n t e i n j u r i o s » c o n l r a alguno, 
i n j u r i a , c o n v i c í u m . | | f a m . cahesiíà. 
H E R E J O T E , T A . m , y f. a u m . de hereje, 
H E H E N . f. E s p e c i e d e l e g u m b r e , yeao. 
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H E R E N C I A , f. E l d e r e c h o d o sucedei1, 6 i a s u c e s i ó n en loa ' d e c i e i ' l a s g r ac i a s y " p r i v i l e g i o s . V r a t e m i t a s . r i f S e d i s t i n g u e n 
bienes y a c c i o n e s q u e l e n i a a l g u n o a l t i e m p o d e s u m u e r í e . ( c o n este n o m b r e los y ¡ i n o s _ c o t > c e j o s ó j u r i s d i c c i o n e s cjue f o r -
Huered t i a - t , success io i n h a e r e d i t a t e m . | | L o s b i e n e s y d e r e c h o s 
q « e s c h e r e d a n . B o n a h a c r e d i t a r i n j u r e a c l q i t i s ü a . \\ — yaces-
tb. f o r . A c i u c l l a en q u e n o h a e n t r a d o a u n el h e r e d e r o , ó e n 
que n o se h a n l i e d l o a u n l a s i i a r t i c i o n e s . U a e r e ú i i a s j a c e n s . | | 
ACEPTAR, BKCIBIR , TOMAR LA HERENCIA CON BENEFICIO BE IN-
VENTARIO, f r . A d m i t i r l a j u d i e i a l n i e n l o p o r m e d i o d e i n v e n í a -
r í o , p a r a n o q u e d a r o b l i g a d o á p a ^ a r m a s d e l o q u e i m p o r t a r e n 
los b i enes d e l a h e r e n c i a . H a e r e d i t a t e m a d q u i r e r e , j u r e n i h i l 
i m i p o s t e s s a e x s o l v e n d i . \\ adir r.A herencia, f r . f o r . A d m i -
t i r l a , a c e p t a r l a . A d i r e h a e r e d i t a i e m . 
H E R E S I A l i C A . m . E l a u t o r d e u n a h e r e j í a . I l a e r e s i a r c h t i . 
f U E B 1 Í T A R I O . m . a n t . iieiiedrro. 
H E R E T I C A L , a d j . ubbbtico. 
H E R E T I C A S , n . a n t . S o s t e n e r c o n p c r í i n a c i a a l g u n a h e r e j í a . 
H E R É T I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a h e r e j í a 6 a l h e r e -
j e . U a e r e t i c u s . 
* H E R I A , f. hampa. C [1 a n t . feria.] 
t H E R Í A , f. p . A s t . E l p a g o d e h e r e d a d e s c u l t i v a d a s , p e r t e n c -
cienles d e o r d i n a r i o á v a r i o s d u e ñ o s , a u n q u e e s t á n c i r c u n d a d a s 
de u n a ce rca c o m u n . 
* T H E R I D A , f. R o t u r a h e c h a e n l a s ca rnes c o n a l g ú n i n s i r u -
m e n t o . Y u l n m . CII Se t o m a á veces p o r i a cicatriz q u e r e s u l t a 
de la heriiía.] II i n c t . O f e n s a , a g r a v i o . I n j u r i a , o f l e n s i o . ¡[ m e t . 
L o que a f l i g e y a t o r m e n t a e l ¡ u i i m o . A n g o r , a n i m i c n t c i a t i t s . |] 
Cetr. E l pa r a j e d o n d e se a b a l e ¡ a caza d e v o l a t e r í a p e r s e g o i d a 
p o r a l g ú n a v e d e r a p i f i a . L o c m u b i d e m i t t i l u r a v i s à f a l c o n e 
insecu ta . \) a n l . E l t r a lpe d e las a r m a s b l a n c a s a l t i e m p o d e h e -
r i r con o l l a s . [I manifestar la i i H i t i D A . CiV. A b r i r l a y d i l a t a r l a , 
para c o n o c e r b i e n c! d a ñ o , y c u r a r l a c o n m a s s e g u n d a d . Ulcus 
de tegere , p n i e f a c e r e . || renovar l \ herida, f r . m e t . A c o r d a r ó 
hacer m e n c i ó n d e a l g u n a cosa q u e cause s c n l i m i e n t o . U e n o -
va re d o l o r e m . \\ resollar por la ijerii>a. f r . E c h a r , d e s p e d i r 
el aire i n t e r i o r p o r e l l a . S p i r a r c v u l n u s . j] rrsollab ó rksimrar 
por la herida, f r . m e t . E x p l i c a r c o n a l g u n a o c a s i ó n e l s e n t i -
m i e n t o q u e e s t aba r e s e r v a d o . D o l o r e m v e l o f f e n s i o n e m e x p r í -
mele . II tocar A alouro en la HERIDA, f r . n i e l . T o c a r l e a l g u -
n a especie s o b r e q u e e s t á r e s e n t i d o . Ulcus i n n g e r e , d o l o r e m 
r e n o v a r e . 
J I R R I O E R O . m . E l l u g a r d e s d e d o n d e se h i e r e , l o c u s è quo 
vu lnus i n f l i g i t u r . 
H E R I D O , D A . a d j . C o n e l a d v e r b i o mal es e l g r a v e m e n t e nrc 
jhdo. i i a l h s a u c i u s . [] a n l . sangriento, p o r l o q u e c a u s a m u c h a 
e f u s i ó n d o s a n g r e . 
H E R I D O R , R A . m . y f. E l q u e h i e r e . Pe r cus so r , 
•J- H E R I E D A R . a. a n t . heredar. 
I I E R 1 M 1 E N T O . m . L a a c c i ó n y e fec to de h e r i r . P e r c u s s i o . ] \ 
E l c o n c u r s o y j u n t a d e voca l e s e n u n a d i c c i ó n ó d o s . E l i s i o . 
* H E R I R , a. R o m p e r ó a b r i r l a s c a r n e s d e l a n i m a l c o n a l g ú n 
I n s t r u m e n t o . F e r i r e , p e r c u t e r e . j) G o l p e a r , s a c u d i r , b a t i r , d a r 
u n c u e r p o c o n t r a o t r o . F e r i r e , p e r c u t e r e . || H a b l a n d o d e l sol es 
fcarâr a l g u n a cosa , e s p a r c i r ó t e n d e r sob re e l l a sus r a y o s . I r r a -
d i a r e . II I l a b l a n d ó de i n s t r u m e n t o s d e c u e r d a , p u l s a r l o s , l o c a r -
l o s . P u l s a r e . | | H a b l a n d o d e l o í d o 6 d e la v i s t a , h a c e r l o s o b j e -
t o s i m p r e s i ó n e n estos s e n t i d o s , c a u s a r en e l l o s a l g u n a sensa-
c i ó n . F e r i r e . P | | pronunciar; y a s í se d i c e , q u e iieuuios m u s 
f u f i r l e m e t i l e Ta n en h o n r a q u e e n h o r a . J| A c e r t a r , d a r en el 
{un to d e u n a c o s a ; en c u y o s e n t i d o se d i c e ; hirió l a d i f i c u l -i d . ] I] m e t . H a b l a n d o d e l a l m a ó d e l c o r a z ó n , m o v e r , e x c i t a r 
a l g ú n a f r e t o . F e r i r e , e x c i t a r e . | | m e t . O f e n d e r , a g r a v i a r . D í c e s e 
m a s c o m u n m e n t e de las p a l a b r a s ó e sc r i t o s . F e r i r e . \\ n . a n l 
Con la p r e p o s i c i ó n de y l o s n o m b r e s mano. P i n e t c . , t e m b i a r l e 
á u n o esias p a r l e s , p a d e c e r c o n v u l s i o n e s en e l las . |] r . a n t . Con 
l a p r e p o s i c i ó n de y a l g u n o s n o m b r e s , c o m o p e s i e ó m a l e s p e -
gajosos, c o n t a g i a r s e , i n fes t a r se , 
* H E R M A F R O D I T A , m . [ a m h . ] E l q u e d i c e n r e ú n e e n s i l o s 
d o s sexos. D í c e s e l a m b i c n d e l o s a n i m a l e s y d e las p l a n t a s . A n -
d r o g i j n n s , l i e r m a p h r o d i i u s . 
I l E I t M A F R O D I T O . m . urrmafrobita. 
H E R M A N A , f. C e m . L a c a m i s a . | | p ! . G e r m . L a s t i j e r a s . | | 
Cej-m. L a s o r e j a s . 
H E R M A N A R L E , a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l h e r m a n o 6 p u e d e 
h e r m a n a r s e F r a t e r m t s . 
I I E R M A N A R L E M E N T E . a d v . m . fraternai.iirntk. 
H E R M A N A D O , D A , a d j . m e t . a n t L o q u e es i g u a l y u n i f o r m e 
en todo á. a l g u n a o t r a cosa. C o n f o r m i s , a e q u a l i s . 
H E R M A N A L . a d j . a n t . fraternal. 
* H E R M A N A R , a. U n i r , j u n t a r , u n i f o r m a r . Se u s a t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . C o n f o r m a r e , c o a e q u a r e . | | H a c e r à i m o h e r m a -
n o de o t r o en u n s e n t i d o m í s t i c o ó e s p i r i t u a l . C o n j u n g e r e , con -
soc ia re . Z\ \ n . p o c o us . J u n t a r s e , r e u n i r los e s fue rzos c o m u n e s 
p a r a a l g ú n fin.] 
H E R M A N A Z G O , m . hermandad. 
* H E R M A N D A D , f. L a r e l a c i ó n d e p a r e n l e s c o q u e h a y e n t r e 
h e r m a n o s . F r a t e m i i a s . \\ m e t . A m i s t a d í n t i m a , u n i o n d e v o -
l u n t a d e s . A m i c i t i a , f a m i l i a r i t a s . \) m e t L a c o r r e s p o n d e n c i a que 
g u a r d a n a l g u n a s cosas e n l r e s í . S b u i l i t u d o , a e q u a l i t a s . | | me t . 
cofradía p o r l a j u n t a f o r m a d a p a r a e j e r c i l a r s e en o b r a s d e p i e -
d a d . S o c i e l a s . II m e t . A g r e g a c i ó n d e a l g u n a p e r s o n a á u n a c o -
m u n i d a d r e l i g i o s a , p a r a nace r se p o r este m e d i o p a r t i c i p a n t e 
e s q i 
m a n l a p r o v i n c i a d e A l a v a . ] |¡ m e t . a n t . L i g a , a l i a n z a o c o n f e -
d e r a c i ó n e n t r e v a r i a s p e r s o n a s , y l a m i s m a g e n i o a l i a d a y c o n -
f e d e r a d a . 11 a n t . H a b l a n d o d e b i e n e s l o m i s m o q u e s o c i e d a d ó 
c o m p a ñ í a en l a a c e p c i ó n d e c o n v e n i o ó c o n t r a t o . [ J — 6 santa 
hermandad. T r i b u n a l c o n j u r i s d i c c i ó n p r o p i a , q u e p e r s e g u i a y 
c a s t i g a b a l o s d e l i t o s c o m e t i d o s f u e r a d e p o b l a d o . S o d a l i i i u m 
a d v e r s ú s g r a s s a i o r e s i n s t i l u t u m . 
H E R M A N D A R S E , r . a n t . hermanarse. ¡1 a n t . Hace r se h e r m a -
n o d e a l g u n a c o m u n i d a d r e l i g i o s a . 
H E R M A N E A R , n . D a r e l t r a t a m i e n t o d e h e r m a n o , u s a r d e 
es le n o m b r e h a b l a n d o ó t r a t a n d o c o n a l g u n o . Ut f r a i r e t n h a -
b e r e . 
H E R M A N E C E R . n . a n t . N a c e r l e á u n o a l g u n h e r m a n o . 
I I E R M A N Í A . f. a n t . Germahía. 
H E R M A N I C O , L L O , T O . m . d . de hermano. 
* H E R M A N O , N A . m . y f. U n a p e r s o n a r e s p e c t o d e o t r a , c o n 
q u i e n t i e n e c o m u n e s p a d r e y m a d r e , 6 e l p a d r e ó l a m a d r e so-
l a m e n t e . F r a i e r . | | T r a t a m i e n t o q u e m u t u a m e n t e se d a n los c u -
f i a d o s . [ E n e l m i s m o s e n t i d o s e d i c e hermano político v her-
mama política.] L e v i r . • [ T r a t a m i e n t o q u e d a n los reyes ¿i 
o í r o s r e y e s y á los c a r d e n a l e s , y c l p a p a á l o s c a r d e n a l e s y o b i s -
p o s . II N o m b r e q u e d a m o s a l p o b r e q u e n o s p i d e u n a l i m o s n a , 
el p r e d i c a d o r á sus o y e n t e s , y g e n e r a l m e n t e s i e m p r e q u e se. 
e j e rce a l g u n a c t o p r o p i o d e l a c a r i d a d c r i s t i a n a . " ) | | E l lego ó d o -
n a d o d e a l g u n a c o m u n i d a d r e g u l a r . S o d a l i s l a i c u s . | | m e t . l i n a 
p e r s o n a r e spec to d e o t r a q u e t i e n e e l m i s m o p a d r e m e e l l a e n 
s e n t i d o m o r a l , c o m o u n r e l i g i o s o r e s p e c t o de o í r o s de su m i s -
m a o r d e n , ó u n c r i s t i a n o r e s p e c t o d e l o s d e m á s fieles d e J e s u -
c r i s t o . S o d a l i s , e j u s d e m s o d a l i t a t i s v e l f r a t e m i t a t i s comes , s o -
ci"íi,í. I) m e t . E l g u e es a d m i t i d o p o r u n a c o m u n i d a d r e l i g i o s a á 
p a r t i c i p a r d e c ie r t as g r a c i a s y p r i v i l e g i o s . S o d a l i s , s p i r i t u a -
l i i i m o p e r u m c e m m u n i t a t i s r e l i g i o s a e p a r ü c e p s . | | m e t . tíl i n -
d i v i d u o d e a l g u n a h e r m a n d a d ó c o f r a d í a . I ' i a e c o n f r a t e r n i i a t i s 
s o c i u s . l¡ m e t . U n a cosa r e s p e c t o de o t r a á q u e es s e m e j a n l e . S ¿ -
m i l i s . II —rastardo. E l h a b i d o f u e r a d e m a t r i m o n i o respec to , 
d e l l e g í t i m o . H l e t i i t i m u s f r a t e r . \\ — carnal. E l q u o l o es d e 
p a d r e y m a d r e . F r a t e r i j e r m a n u s . ¡| — coadjutor. E n l o s r e g u -
l a res de l a C o m p a ñ í a d e Jesus coadjutor temporal. p | —con-
sanguíneo. HKR.iiANO de padre.] |¡ — de i .RCi iE. E l h i j o - d e u n a 
n o d r i z a r e s p e c l o d e l a j e n o q u e esta c r i ó . C o l l a c t a n e t i s . |¡ —de 
madrr. U n a p e r s o n a r e s p e c t o d e o t r a q u e t i e n e l a m i s m a m a -
d r e , p e r o n o e l m i s m o p a d r e . F r a t e r t t t e i i n u s . \\ — de padre. 
U n a p e r s o n a respec to d e o t r a q u e t i e n e e l m i s m o p a d r e , p e r o 
n o l a m i s m a m a d r e . F r a t e r c o n s a n g t i i n e u s . |] — dki. trabajo. 
p r o V ' m . GANAPAN, [j — POLÍTICO. CUÑADO. [1 — UTERINO. HERMA-
NO DR MADRE. |1 HERMANO AYUDA, Y CUÑADO ACUÑA, ref . (¡UC d a 
á e n t e n d e r l o s e n c o n t r a d o s a fec tos q u e d e o r d i n a r i o se e x p e r i -
m e n t a n e n t r e h e r m a n o s y c u ñ a d o s . IVon e a d e m l e v i r o a c f r a t r i 
fides b a b e a d a . \\ medio hermano. E l q u e lo es s o l a m e n t e d e 
p a d r e ó d e m a d r e . F r a t e r v e l e x s o l o p a i r e , v e l e x s o l d m n t r e . 
II entre padres y uermanos no metas tus manos. V. PADUB. 
H E R M A N U C O , m . N o m b r e q u e se d a p o r d e s p r e c i o á l o s d o -
n a d o s d e l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s . F r a t e r c u l u s . 
i I 1 E R M A R . a. a n t . desamparar. 
H E R M É T I C A M E N T E , a d v . m . J u n t o c o n e l v e r b o R E R i u n s i g -
n i f i c a t a p a r u n a v a s i j a p o r s u e x l r e i n i d a d c o n l a m i s m a m a t e -
r i a d e q u e e l l a es, a b l a n d á n d o l a a l fuego . Se d i e e p o r e x t e n s i o n 
de l o d o l o q u e e s t á b i e n t a p a d o . I l e r m e i i c e . 
H E R M É T I C O , a d j . m . J u n t o c o n el n o m b r e sello es el c e r r a -
m i e n t o d e u n a v a s i j a p o r s u e x l r e m i d a d , h e c h o c o n Ja m i s m a 
m a t e r i a d e q u e e l l n es. H e r m é t i c a s . . 
f H E R M I T A N Í A . f. a n t . E r m i t a , s a n t u a r i o . | | a n t M o n a s t e r i o , 
c l a u s u r a . 
H E R M O S A M E N T E , a d v . m . C o n h e r m o s u r a . P u l c h r è , ã e c ô r è . 
m e t . C o n p r o p i e d a d y p e r f e c c i ó n . P e r f e c t h , p r o p r l è , a / f a b r è . 
H E R M O S E A D O R , R A . m . y f. E l que h e r m o s e a . P e r p o t i t o r . 
* H E R M O S E A R , a. H a c e r 6 p o n e r h e r m o s a u n a cosa . { [ E s 
m u y u s a d o c o m o r e c í p r o c o . ] D e c o r a r e , p t i l c h r u m r e d d e r e 
í H E R M O S I C O , C A , L L O , L L A . a d j . d . d e hermoso. 
t H E R M O S Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e hermosamente. 
H E R M O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de hermoso. V a l d è p i d c h e r , 
f o r m o s a s . 
1" H E R M O S 1 T O , T A . a d j . d . d e hermoso. 
H E R M O S O , SA. a d j . L o b i e n h e c h o y p r o p o r c i o n a d o , l o p e r -
fecto y c x c e l e n l e en s u l í n e a , l o a g r a d a b l e y g u s t o s o . F o r m o s a s , 
p e r f e c t a s . 
* H E R M O S U R A , f. L a p r o p o r c i ó n de las p a r t e s c o n e l l o d o , y 
del t o d o c o n las p a r l e s , L e í ] c o n j u n t o de c u a l i d a d e s q u e hacen 
á u n a cosa exce len te y a g r a d a b l e en su l í n e a . P u l c h r i n t d n , v e -
n u s t a s . \\ L a p e r s o n a ' h e r m o s a , [ p a r l i c u l a r m c n f e h a b l a n d o d e 
m u j e r e s ] , i t u l i e r p u l c h r a , f o r m o s a . || qub hermosura dii RE-
iíusca ó n i : rkrus'co! M o d o d e h a b l a r c o n q u e se n o t a a l q u e 
c o n p o c o t r a b a j o f i n i e r e c o n s e g u i r m u c h o - f r u t o , t o m á n d o s e 
D o m a n d o o c a s i ó n ] ó v a i i ú n d o s e d e l a a b u n d a n c i a d e é l . A b u n * 
d a n s qn id ' em v i n d e i n i o l a , 
H E R N A N ó H E R N A N D . m . a n t . n . p . de v a r . Fernando. 
H E R N Á N D E Z , m . p a i r , el hijo de iibrnando. D e s p u é s p a s ó 
á se r a p e l l i d o d e f a m i l i a . 
H E R N A N D O , m . a n t . n . p . d e v a r . Fernando. 
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H E R N I A , f. Saco q u e p o r l a p r o l o n g a c i ó n d e l p e n l o n c o so 
fornia c u d o m b l i g o ó Ias i r i í í l e s e n t r e l o s m ú í c u l o s d e l a b d o -
m e n , y c o n t i e n e u n a j w r c i n n d e i n t e s t i n o <¡ r e d a ñ o , a i r e o agua , 
tiuaiiilo es le saco b a j a a l e s c r o t o , se l l a m a y u l g a v n i e i i l c votiu. 
i l c m i a . 
HERMOSO, SA. a d j . E l q u e p a d e c e h e r n i a . 
Í I E I I M S T A . m . E l c i r u j a n o q u e c o n p a r l i c u l a r i d a d se d e d i c a 
á c u r a r h e r n i a s , ¡ i l e d i c a t o r h e r n i a e . 
H E R f í O . m . a n t . terno. 
t I I É n O A S . m . p i . a n t . n ñ n o E S . A s í l o h a l l o e n u n l i b r o a n t i -
g u a ; p e r o p u d i e r a se r e r r a t a . 
H E R O D E S Á P I L A T O S ( A N D A R D E ) , f r . f a m . q u e s i g n i f i c a 
i r d e m a l e n p e o r . Ih p e j u s m e r e . 
H E R O D I A N O , N A . a d j . L o q u e os p r o p i o de J l c r ó d e s , ó p e r -
tenece á é l . 
H É R O E , i n . E n t r e loa a n l U u o s p a g a n o s e ra e l q u e c r e í a n n a -
c i d o de u n d i o s ó d e u n a d i o s a , y de u n a p e r s o n a h u m a n a ; 
p o r l o c u a l l e r e p i n a b a n p o r m u s q u e l i o m b r c , y m é n o s q u e 
d i o s ; c o m o e r a n S l é r c H l c s , A y n i l e s t iauOas e le . í í e r o i . \\ l í l v a -
r o n i l u s t r e y f a m o s o p o r sus b a z a ñ á s ó v i r l m l e s . l l e r a s h i n u i e 
e l g l o r i ñ f a m o s a s , I n s i i j n i s . ] | K l p r i n c i p a l p e r s o n a j e d e a i j i u n 
p o e m a ó f á b u l a . P o e m a í i s v e l [ a b u l a e h e r o s , p r a e c i p u a p e r -
s o n a . 
H E n O I C A S I E N T E . a d v . m . C o n h e r o i c i d a d , l l c r o i e ' e . 
H E R O I C I D A D , f. L a c u a l i d a d d e ¡ o h e r o i c o , ó l a a c c i ó n h e -
r o i c a . U e r o i a i m f a c l m s , quod h a o i c i i m c o m l i t u l t . 
* H E R O I C O , CA. m l j . que se a p l i c a íi las p e r s o n a s famosas 
p o r sus h a z a ñ a s 0 v i r t u d e s , y l o p e r l e u e u i ' i i l c á e l l a s . I l e r o i c u s . 
l \ épico: y a s í se d i c e p o e m a n u i t o i c n , p o e s í a hkroica. (f Se d i c e 
dói m e t r o q u e en cada Jengua se t i e n e p o r m a s c o n v e n i e n t e 
p a r a e s c r i b i r p o e m a s é p i c o s , c o m o c u e l i d i o m a l a t i n o e l h e -
. \ i i m e t r o , on e l eas te i fano e l e n d e c a s í l a b o ele. V e r s u s h e r o i c a s , 
h e x a m e t e r . £ \ \ Se l l a m a n a s í en l a m e d i c i n a , d e d o n d e l i a pasa -
d o a l I c n ü u a j e c o m ú n , los r e m e d i o s d e s i i i í í i i l a r e f i c a c i a , c o m o 
la s a n y r i à , c l o p i o e l c . J H i i . * , iiciioica. m o d . a d v . A l uso d e los 
l i e m p o s h c i o i c o s . U e m u m m u r e . 
í I I E R O I D A . f. E p í s t o l a r n v e r s o , c o m p u e s t a l i a j o e l n o m b r e 
de a l g t t n j i é r o e ó p e r s o n a j e f a m o s o . 
H E H O Í N A . f. L a m u j e r i l u s t r e y f a m o s a p o r sus g r a n d e s h e -
chos . H e r o l s . 
H E R O I S M O , m . E l c o n j u n t o d o c u a l i d a d e s V a c c i o n e s q u e c o -
l o c a n ú a l g u n o e n l a clase de h ó r o c . V i r í i i i e í h e r o i c a e . \\ A c c i ó n 
h e r o i c a , f t e r o i c u m f a c i m s . 
H E I t O Í S T A . a d j . a n t . q u e se a p l i c a b a á Jos p o e l a s é p i c o s . Poe-
t a h e r o l c u s . 
* H E R P E S , m . p l . I H a t j q u i e n l o u s a en s i n g u l a r d i c i e n d o 
h e r p e , y m e p a r e c e h f í b e r o í d o d b u e n o s f n c u l i a t i v o s e l h e r p e s . 
A l g u n o s l e h a n d a d o e l g é n e r o I c m c m n o e" e l p l u r a l . ' } U n o s 
g r a n i t o s r o j o s y a r r a c i m a d o s qnts a a l ^ n en e l c u t i s , l o s cua les 
r u n d e n m u c h o , d a n c o m e z ó n , y p o r l o c o m ú n t e r m i n a n e n u n a 
c o s t r a e s c a m o s a c o m o sa lvur to m e n u d o . H e r p e s . 
I I E R P E T E . m . a n t . hhrms. 
H E R P É T 1 C O , C A . a d j . M e t i . E l q u e padece fle h ú r p e s , y l o 
p c r l c n e c i e n t e á estos, l l e r p e t i a t s , 
H E R R A D A , a d j . f. q u e se a p l i c a a l a g u a en q u e se a p a g a u n 
h i e r r o h e c h o ascua . jIijiiíi f e r r a m . \\ f. Espec ie d e c u b o c o m -
p u c s l o d o v a r i a s p i ezas d e m a d e r a , u n i d a s y su je t a s c o n a r o s 
d e l i i e r r o y asa de l m i s m o m e t a l . S i m i a . |¡ una iikrrmia. so fs 
caldkra. M])!*. i a m . con i j u e u n o se e x c u s a , c u a n d o h a i n c u r -
r i d o en a i i i u n a e q u i v o c a c u m 6 l i g e r o e r r o r . Q u a n d o q u è bonus 
d o r m i t a i J i m o e r u s . 
H E l t l t A D l i l t O . m . L a a c c i ó n y e f e c t o d e m a r c a r 6 s e ñ a l a r c o n 
el h i e r r o l o s g a n a d o s , f ío t a r u m i n a r m e n t i s U n p r c s s i o . \\ E l s i -
t i o d e s f i i i a d o p a r a m a r c a r i'> s e ñ a l a r c o n el h t e r r o l o s g a n a d o s . 
¡ , o c u s a r m e n t i s ¡ e r r o c a n d e n t i s u j n n n d i s d e s t i u a t u s . Jj L a es ta -
c i ó n ó t e m p o r a d a en que se a c o s t u m b r a m a r c a r ó s e ñ a l a r c o n 
e l h i e n o i l o s g a n a d o s , T e m p u s s i i j n n m l i s a r t u c n t i s a p t n m . 
H E R R A D O , m . a n t . i i c n n A D A . 
H E R R A D O R , m . E l q u e p o r o f i c i o h i e r r a las c a b a l l e r í a s , f ' c r -
r a r i u s c a l c e a t o r , f a b e r . 
* H E R R A D U R A , f. H i e r r o p r o l o n g a d o en í i ^ i i m d e m e d i a l u -
n a q u e so c l a v a ít l a s c a b a l l e r í a s e n l o s c a s e o í , p a r a q u e c o n el 
p i s o n o se lea m a l t r a t e n . Sa lea f é r r e a . | | E s p e c i e d e c a l z a d o h e -
c h o de e s p a r t o O c á ñ a m o , que se p o n e ú las c a b a l l e r í a s e n p i é s 
6 m a n o s c i t a n d o &e. d e s h i e r r a n , p a r a q u e n o se Ies i n a l l r a t r n 
los cascos. S o l e a s p a r t e t t . [ | | E n s e n a d a p e q u e ñ a e n f o r m a d e 
l i m a d u r a d o u n c a b a l l o . } | | iikrradiíra our cha^olotka , cla -
v o i,e falta, r e f . c o n que se n o t a a l q u e b l a s o n a i n n c l i o d e su 
n o b l e z a , t e n i e n d o e n e l la a l g ú n d e l e c t o c o n s i d e r a b l e . Q u i m u i -
t a j a c u i t , p l u r a t i m e t . \\ askstarsk la iiiírrauiíüa. f r . L a s t i -
m a r s e e l p i e ó m a n o de l a s c a h a l i o r í a s p o r e s t a r m u y a p r e t a d a 
la hkmuduha. S o l c a m f e r r e a m p e d e m p r c i i t e r e , o p p n t n e r e . || 
mostrar las URi iRAni iRAS. I r . d e q u e se usa p a r a e x p l i c a r , q u e 
a l g u n a c a b a l l e r í a es falsa ó q u e l i r a coces. C í i í e i í r n r e . |¡ f r . 
m e t . y l a n i . huir. 
H E R R A J , n i . E l h u e s o m o l i d o d e a c e i t u n a c o m o q u e d a des-
p u é s do s a c a d o e l a e c i l e , y s i r v o p a r a los b r a s e r o s . O s s i c u l a 
ó l e f í e ¡i ( i c i t i r i m c o n t r i t a , et i n c a r b o n e m r e d a c t a . 
H E R R A J E , m . E l c o n j u n t o d e p i e z a s de h i e r r o ft a c o r o c o n 
q u o se g u a r n e c e a l g ú n a r l ç f a c l o , c o m o p u e r t a , c a c h e , c o f r e etc. 
I I R R 
F é r r e a m i n i m e n t a , |¡ C o n j u n i o d e h e r r a d u r a s y c l a v o s c o n uue 
estas se a s e g u r a n . F é r r e a n i u i i i i n e i i t a . \] hkrraj. 
* H E R R A M E N T A L , a d j . Se d i c e d e l a bo l sa ( i o t r a c u a l q u i e r a 
cosa e n q u e se g u a r d a n y H c v n n l a s h e m m i c i l l a s . Se u.-a t a m -
h i e i i c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . S n c c u l u s l e r r a m e u t i s a t se r -
v a n d i s . t II m a n t . E l a r t í f i c e q u e h a c e b e r r a m í e n l a s . ] 
H E R R A M I E N T A , f. E l c o n j u n t o ó c u a l q u i e r a i l e los i n s l r u -
m e n t o s d e h i e r r o ó a c e r o c o n q u e t r a b a j a n los a r t e s a n o s en h a 
o b r a s d e s u s o f i c i o s . F e r r a m e n t a , jj m e t . f a m . L a rtenladura. 
D e n t U t m s e r i e s . | | m e t . cornaíientà. jj a r i l , iihiirajr p o r el con-
j u n t o d e p i e z a s d e h i e r r o ó a c e r o c o n q u e se g u a r n e c e a l j jun 
a d e fue l o . 
* I I E U R A l í a. A j u s t a r y c l a v a r l a s h e r r a d u r a s ã Jas caballe-
r í a s . S o l e a s f é r r e a s a f l i g e r e . \\ M a r c a r con u n h i e r r o encendido 
l o s g a n a d o s , a r t e f a c t o s , e s c l a v o s 6 d o l i n c u e n l c s . t m t r e r e . \) Guar-
n e c e r d e h i e r r o a i g u n a r l e f a c l o . F e r r o m u ñ i r é . • ! m e t . Proveer 
d e l o n e c e s a r i o : y a s í d e c i m o s , b o l s a b i e n urriiioa, p o r bien 
p r o v i s t a ó m u y l l e n a d e d i n e r o . ] |] a n t . P o n e r á a l g u n o pr i s io-
nes d e h i e r r o . 
H E R R E N , m . E l vev( \e d e a v e n a , cebada , t r i g o , i-entcuo y 
o i r á s s e m i l l a s q u e se d a a l g a n a d o . O e i m i i m , p a b i t t n m v i r e i n , \\ 
I tKUREÑAI. . 
H E R R E N A I . ó H E R R E N A L , m . E l t e r r e n o q u e vegolarraente 
es c e r c a d o y en q u e se s i e m b r a e l h e r r é n . A g e r o c i n i o v e l p á b u -
l o v i r e m i a b u n d a n s . 
H E R R E R Í A , f. E l o f i c i o d e i h e r r e r o . F e r r o r i i a f f t c lum. \\ La 
o f i c i n a e n q u e so f u n d e e i b i e r r o sacado de la u i i n ; i , ó e n laque 
se h a c e n o b r a s d e h i e r r o e n p ' t t e s o . O f l i c m n f e r r a r i a , jj niel 
R u i d o a c o m p a ñ a d o d e c o n f u s i o n y d e s ú r d e n , c o m o e l que se 
h a c e c u a n d o a l g u n o s r i ñ e n ó se a e u c i i i l l a n . Confus io ,$ t r e i> \ iu s . 
* H E R R E R 1 C O , L L O , T O . m . d . d e uf.rrkro | | Chgrreriuo.] 
P á j a r o p e q u e ñ i l o , c u y a s p l u m a s p o r el l o m o s o n azules , y por 
e l p e c h o y v i c n l r e b e r m e j a s , i ' a s s e r c u l i genus . 
H E R R E R O , m . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o hacer o b r a s d e hierro 
en g r u e s o , c o m o b a l c o n e s , ca lces d e coche etc. , e l cuaJ por este 
m o t i v o c o m u n m e n l c se d e n o m i n a iirrrero de gruhso. Fei-rn-
r i u j f a b e r . | | G e n » . F e r r e r u e l o . | | al herrruo con barras v á 
las letras con BABAS, r e f . ( p i e cuse f iu q u e c i e r t a s ar les mc-
c á n i c a s q u e n c c e s i l a n f u e r z a ( j a r a ejercerse, s o l o se aprenden 
e n e d a d a l g o v i g o r o s a , y q u e l a s c ienc ias so h a n d e empelar 
desde l a e d a d t i e r n a . L i b e r a l e s d i s c i p l i n a e p u b e n a t e m , f a l r i l e i 
r o b u r e l v i r e s q u a e m n t . \\ nr . i i c R n i i n o de argasha, fí. se lo 
FlilíI.LA Y í l t . SU 1.0 MACHA, Y Él . SU LO LLEVA Ã VGSI1EK A I.A 
pi.a'/a. r e f . q u e se a p l i c a a l q u e h a c e las cosas q u e l e convienen 
y n e c e s i l a , s i n va l e r s e d e a u x i l i o n i f a v o r a j eno . S u a mt t sqau -
(pie c u r a t , 
H E R R E R O N , m . E l h e r r e r o q u e ñ o sahe b i e n s u o f i c i o , según 
e l r e f r á n : quien deja al herrero y va al herrerón, gasta 
SU HIERRO Y QUÉS1ASE KL CARDON. 
H E R R E R U E L O , n i . d . d e herrero. J| P á j a r o d e unas ofho 
p u l g a d a s d e l a r g o , d e c o l o r a p l o m a d o p o r e l l o m o , ceni r icn lo 
p o r e l v i e n t r e , y casi n e g r o c u l a s a las y co la . C o n su can to , se-
1 m e j a n l e a l s o n i d o d e l m a r l i l l o d e n n h e r r e r o , a n u n c i a la l l u -
v i a T u r d i s p e c i e s n o v a . | | S o l d a d o de la a n t i g u a caba l l e r i a ale-
m a n a , c u y a s a r m a s d e f e n s i v a s , í» saber , p e l o , e s p a l d a r y celada, 
l a c u a l n o l e c u b r í a e l r o s t r o , e r a n d e c o l o r n e g r o ; las ofensi-
vas o r a n v e n a b l o s , m a r t i l l o s d e a g u d a s p u n t a s y d o s arcabuces 
p e q u e ñ o s e o i g a d o s d e l a r z ó n d e l a s i l l a . V e í e r i s e q u i t a l ú s ger~ 
¡ n a n i c i m i l e s . |¡ ferreruelo. 
H K K R E T E . m . Cabo d e a l a m b r e , h o j a de l a t a ú o t r o metal 
3uc se p o n e á las a g ú j e l a s , c o r d o n e s , c i n t a s e l e . , p a r a que pac-á n e n t r a r f á c i l m e n t e p o r Jos o je tes . F é r r e a s c o n m , ¡ m e a 
c u s p i s . 
H E R R E T E A R , a. E c h a r 6 p o n e r he r r e t e s ít las sgu jc las , cor-
d o n e s , c i n t a s o le . F e r r e o s c o n t o s f u n i c u l i s a p t a r s . |¡ a n t . Mar-
c a r 6 s e ñ a l a r c o n a l g ú n i n s t r u m e n t o d e h i e r r o . 
i H E R R E T E R O , R A . m . y f. E t q u e p o n e h e r r e t e s á las agu-
j e t a s , c i n t a s ó c o r d o n e s . 
H E i l R E Z U E I . O . m . P i e z a p e q u e ñ a de h i e r r o . L e v e f e r r m . 
* H E R I U A L . a d j . q u e se a p l i c a á u n a especie d e u v a gruesa y 
l i n t a , c u y o s r a c i m o s s o n m u y g r a n d e s . Ü í c e s e t a m b i é n de las 
v i d e s q u e l a s C l a ] p r o d u c e n y d e í v e d u f i o de esta especie, V m 
v a r í e l o s . 
H E R R I N , m . herrtisibre p o r m o h o ú o r i n . O x y d i m fer r í . 
f H E R R O J O . m . a n t . cerrojo. 
H E R R O N , m . E s p e c i e d e r o d a j a c o n u n a g u j e r o en medifl, 
q u e e n e l jiicíío a n t i g u o l l a m a d o t a m b i é n i i n n R O N , fe l í r a la 
desde c i e r l a d i s t a n c i a , c o n el o b j e t o de m e t e r l a en u n clavo hin-
c a d o e n l a t i e r r a . D i s c u s , o r b i t a f é r r e a p e r f o r a t a . 
H E R R O N A D A . f. E l g o l o e d a d o eon h e r r ó n , i c t u s á i n o fér-
r e o i m p a c t o s , jj m e t . E l g o l p e v i ó l e n l o q u e d a n a lgunas ¡ivw 
c o n e l p i c o , l e t i t s r o s t r o a v i u m i m p a e t n s . 
H E R R O I ' E A . f. a n t . arropea. 
H E K R O P E A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e t i e n e l o s p i é s con p r i -
s i o n e s d e h i e r r o . 
H E R R U J E N T O , T A . a d j . a n t . herrumbroso. 
H E R R U J I E N T O , T A . a d j . iikrcümbboso. 
I I E l t H U M B R A R . a. D a r s a b o r d e h e r r u m b r e a l agua ó vino, 
F e r r u g i n e o . t a p a r e i m b u e r e . j j r . T o m a r sabor d e h e m i m b r e el 
l i c o r q u e e s l á a l so l y a i a i r e ó e n ca lderas d e h i o r r o . F e r r í m -
p o r e m c o t í t r a h e r e 
H E X 
H E R H U M H I t F , . f. F.l o i i n 6 m o l i ó i l e c u a l q u i e r m e t a l , p e r o 
r o n j i a i ' t i f u l a r i d a d d u l l i i . i i o. I a r r u g o , o j i j i l i n n f e r r i . | | Gus to 
ó sal ioc ((nu a lgunas cosas ( o r n a n de l l i i u r r o , c o m o ias aguas c l i ! . 
F e i T i i g i i i e t t x -fíijior. 
l i K l t n i ' M R H O S O , S A . a d j . L o t juc c r i a l i c r r u m b r t ! 6 esl.'i t o -
( n a d ü de e l la , F e m i g i n e u . i . 
H E K V F N T A I i . a. M i ' l e r >ina cosa en a s n a ú o l r o l í q u i d o , y 
t ene r l a ( i e n l r o l i aa la q u e d ó u n l i c r v o r . l ' e r v e f ' t r e r e . 
* H E R V I D E R O , m . 1CI i n o v i m i t n l o v r u i d o q u e h a c e n los l í -
q u i d o s c u a n d o h i n r v c i i . F e r v o r , e b u l l i i i o . \\ E ' t i e n l c c i l l a ò pe -
quef io m a n a n l i a i en q m - h r o l a n las a^uas , l u i l l e i i d o m u c h o v 
l i a c i c u d o r u i d o y a m p o l l i l a s . .U\uat! m / i c i i l i - í d i i i / o , (ons . {_\¡ 
ESCAnr.no. II E n los r i o s el r e m o l i n o d o n d e hay o l í a (¡ s i m a q u e 
t raga las a y u a s . ] |J E l r u i i l o q u e hacen los h n m o n a c s l a i i c a d o s 
en el p e d i o \ w v la a g i l a c i o n d e l a i r e a l lieiii[)0 d e i ' e s in ra r . 
F e r v o r , e b u l l i t i o . | | n i e l . M n e l i e d i n n l i r e ó c o p i a ; c o m o n r . n v i -
Ubro de f tenlp , de h o r m i g a s ele. Conc i t r su s , u f f l u c n ú a . 
H E R V I E N T E , p . a. d e iikrvir. Lo que l i i i a vo. F e r v e m . 
H E R V I M I E M O . m . u u t . i i i : n v o n . 
* H E R V I R , i i . l l u l l i r ó m o v e r s e a g i l a d a ó v i o l o n l a m c n l e a l -
g ú n l i q u i d o á canS!i de l c . i l o i ' i n t e r n o 6 de l a r e r m e n l a c i o n . 
Fe rve re , e b u i l i r e . | | m e l . H a b l a n d o del m a r , pnne . rsc s u m a m e n -
te a f i l a d o h a c i e n d o m u c l i o i ' i i i i l o y e spuma . F e r v e r e , n g i l a r i . |] 
m e l . Con a l g u n o s n o m b r e s l e n e r [ ^ l i a b c r ] a h u n i l a n e i a ó c o p i a 
de las cosas s i imi lSca i ias p o r e l l o s . A b u n d a r e , a f t h t e r e . \\ n i e l . 
I l a l i l a n d o de a f é e l o s y p a s i o n e s , i n d i c a su v i v e z a , ¡ n i e n s i o n y 
Tchcme iK ' i a . F e r v e r e , v e l i e m e i i i e r o i j i f u r i . 
H E R V O R , m . E l m o v i i n i c n t o ; i i ; i l a d o de los l í q u i d o s , n r o d u -
elrio p o r e l c a l o r e x i m i o 6 I;» i V r i n m i l a t i o n . F e r v o r , e b u l l i i i o . |¡ 
me t . F.l r u i d o y m o u m i c n l n a g i l a d o y v i ó l e n l o d e las a ¡ : u a s 
del m a r , la^os ote., s e i n e j a n l c a l d e ios l í q u i d o s c u a n d o h i e r -
ven . B l a r i s t i e s t i t s , í i g i l u l i o . [\ t n a i . E o y o s i d a d , i n q u i e l u d y v í -
v e l a de l a j u v e n t u d . A r d o r , i m p e t u s . | | m e t . a n t . A r d o r , a n u n o -
Eidad. II m e t . a r i l , r n n v o i t p o r d e v o e i o n a rd i cE i t e . | | m e t . a n t . 
A l i i n c o , v e h e m e n c i a , c l i c a c i a j] — i m i , \ sancrk. Sled. L a r a r e -
f a c c i ó n d e en l a causada p o r e l d c n i a s i u d o c a l o r . S t u i g u t i i i s r a -
r e f a c í i o , c í f e r v e . t c e n t i a \\ Á i . z i n 6 r . i :vANT, in m . m i K V o n . f i ' . 
E m p i c a r á h e r v i r 6 cocer a l g ú n l í q u i d o . F.ffervescere. 
I I E R V O H C I C O . L l . O , T O . m . d . de n u n v o a . 
H E R V O R I Z A R S E . r . a t i l . r iNFRnvoniZARSK. 
I l l í t l V O R O S O , SA. a d j . a r l . F o g o s o , i m p e t u o s o , a c a l o r a d o . 
H E S I T A C I O N . I", dl'oa. 
+ H E S I T A R , a. y n . p o c o US. Hudar. 
I I E S I ' í i R I D E . n d j . I .o p e r t e n e c i e n t e á las E í e s p é r i d c s . H e s p é -
r ides . II f. p l . i 'i.í ' .vAUKS. 
I I E S I ' É H I D O , D A . a d j . P o é t . iikst'Íiridf. || P o é t . occioiíntai.. 
p o r apa rece r en e l O c c l d c n l e el p l a n e t a l l e s p e c o , d e d o n d e se 
d e r i v o esle n o m b r e . 
H E S P E R I O , R I A . n d j . E l n n l u r a l de u n a y o t r a H e s p e r i a , y l o 
p e r l e n e r i c n l e á el las , i l e s p e r i n s . 
I I É S l ' F . R O . m . E l p l a n e t a Védus , c u a n d o á l a t a r d e aparece 
en el O c c i d c n l c , Hesperus . 
t I I C S T O n i O t l I l A t - ' A R . a. n n t . I ' i i i í . m s T o n i A i i . 
t H I Í T I C R Ü C L I T O , T A . a d j . C i a m . I n e i i u l a r , q u e se a p a r l a do 
la ref i la c f t i n u n . 
t H E T E R O D O X I A , f. O p o s i c i ó n á los d i c l á m e n e a o r t o d o x o s . 
H E T E R O D O X O , X A . a d j . T e o l . Se d ice de l q u o sos t i ene a l g u -
na d o r l i i n a c o n l r a lo q u e c n s e f m l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a : t a m b i é n 
so a p l i c a á la n i i * i n a d o c t r i n a . H e i e r e á o x u s . 
H E T E K O Ü I M E I D A l ) . 1. L a c u a l i d a d d e l i c t c r o g í n e o , / » m e n -
tía t i c p a r l e s de d i v e r s a n a l m a l e z u en u n t o d o . D i v c r s o r u m 
m í x t i i r u . 
* H E T E R O G E N E O , N E A . a d j . L o q u e se c o m p o n e d e pa r l e s 
do d i v e r s a n a l u r a l e z a . [Se d i c e l a m h i e n de las p a r l e s q u e c o n s -
t i t u y e n l a b e l e i ' o g c u e i d a d . j ¡ l e i e r o g e a e n s . 
I J E T E H O S C I O S . m . p l . Geogr . Los q u e a l m e d i o d í a hacen 
s o m b r a á u n l ado s o l a n i c u l o , c o m o son los h a b i t a n l e s de las 
zomis t e m p l a d a s , l l e l e r o s c ü . 
H E T I C A . í. C a t e n l n r a l e n t a q u o va c o n s u m i e n d o e l c u e r p o y 
d c s l n i y i í i i d o las fuerzas. F e l » ¡s c o n i i n u t i , i i u t e / i c i e u s . 
H E T I C O , f , A . a i f j . E l q u e t i e n e l a calen l u r a l l a m a d a h í l í c a , y 
lo p e r t e n c c i c n l c á esle e n f e r m o . Se usa l a m b i c n c o m o s u s l a n l i -
vo. Heci icMS. \\ m e t . E l q u e e s t á m u y l ineo y casi e n los l iuesos . 
íWinIj t t n i g u i d i i s , l a u g u i d u s , |¡ — conpihmaiio. E l ' | u e c s ü i d e c l a -
rado y r e c o n o c i d o p o r t a l . H e c i i c u s p r o b a i t t s , d e i i a r a i i t s . 
H E T i y U K Z . f. E l es tado d e e r i r e n n e d a d de l q u e padece la c a -
l e n t u r a h ú l i e a . . F e b r i c i K m d i l u i l i i t u s . 
I l I i T R I A . f. . m i . E n r e d o , m c z c l : i , c o n f u s i o n . 
t H l í V O L L O S . c o n t r a e , a n l . d e iik vos i.os. V e i s a q u í los . 
H E X A C O R D O , m . E n t r e l o s a n t i g u o s c o n j u n t o d e acis c u e r -
das , p o r las cuales se f o r m a r o n las seis voces q u o e n cas t e l l ano 
J i a m a m o s sex la . H e x a c l i o r d u s . || — íiayor. E l q u e cons t a de 
•cualro t o n o s y un s e m i t o n o m a y o r ó c a n t a b l e . |í — mgnoh. E l 
q u e c a n s í a de t res t o n o s y d o s s e m i t o n o s n a l u r a l u s can tab l e s . 
H E X A E O l l O . m . KSABi>no. 
U E X A t i O . S ' O . N A . a d j . híágono. U e x a g o n u S . 
H E X A M E T R O , m . exámktiio. 
H E X Á N Ü Ü L O , L A . a d j . a n t . iieiacoko. 
U J i X Á W i D A . f. to es a. 
H I D 5 8 3 
t I I E Y . p r e s . I n d . a n l . de iuhf.ti. n i : ó tkkgo, 
H E Z . f. L a p a r t e t ó r r e a v m u s [/rosera d e los l í q u i d o s , q u e cao 
y se pos : i eu el f o n d o ó sue lo del c o i i l i n e n t e . ¡ ' a e x . \\ m e l . L o 
m a s v i l y d r s p r e m b l e d e c u a l q u i e r a c lase . F a e x . \\ p l . L o s w t -
c r e i u e n t ' o s é i n m u n d i c i a s q u e a r r o j a el c u e r p o p o r el a n o . F a e -
ces, e x c r e m e n t a . 
H I 
-> H l . i u l v . I . a » t . ai.i.í. \\ n t . D l n l3 " " O : w l o t i e n e « s o [ a l 
p r é s e n l e ] en e f l . i e x p r e s i ó n , iiiuki'uta. |¡ iii, n i , n i . i u t e r j . c o n 
i j u e se d e n o l a la r i s a . 
i i Í A H A S (> I I Í A D E S . L p l . G r u p o de es t re l las en l a cabeza de l 
s i g i l o d e T a u r o . H i j a d e s . 
H I A N T E . a d j . So a p l i c a a l verso e n q u e h a y h i a t o s . I t i an t s , 
h i a t u s h a b e i f . 
H I A T O , n i . líl s o n i d o d e s a g r a d a b l e q u e r c s i i i l a de l a p r o n u n -
cuu ' . i on d e d o s v o c i i l i l u s s v m u d o s , c i i a i i i t o v\ p r i m e r o a c i l i A en 
v o c a l y e l s e g u n d o e m p i e z a t a m b i é n c o n e l l a ó c o n a s p i n i c i o : : . 
í/í(iíiií. 
H I B E R N A L , a d j . L o q u e pe r t enece a l i n v i e r n o . H i b c r n u s , l ¡ l e -
m a l i s . 
H I B E R J i E S , SA. a d j . E l n a t u r a l d e H i b e r n i a , y l o p e r t e n e -
c i e n t e A e l l a . H i b e r m i s . 
I M B É R I V I C O , CA. a d j . i i m n i i N n s . 
( U I l E l t M Z O , Z A . a d j . iiiukuhai.. 
H I R I E I t N A L . a d j . a n l . iiidhiinaí.. 
H I B 1 E R N A R . n . u n t . Sor l a e s l a c i o n d o I n v i e r n o . 
H I K I F . K N O . i n . i N v i i i i t n o . 
H I H L E O , J ILEA, a d j . L o q u e pe r t enece a l m o n t o H i l d a . ¡!i-
b l ae t t s . 
* [ H Í B R I D A . ] H Í B R I D O , c o m . A n i m a l p r o c r e a d o p o r d o s d i s -
t i n t a s espeeies . c o m o e l m u l o . H l b i í d u s . | | [ u i i i m n o , n * . ] m e t . 
a d j . r | i i e s i ; a p l i c a ft l a s voces f o r m a d a s 6 c o n i p u e s l u s d e dos 
i d i o m a s difcj 'CDles, c o m o m o n ó x i d o . U i b r i d n s . 
+ H 1 C Á C O S . m . F r u í a d e l l a m a í l o de u n a n u e z m l o n d a , q u e 
so c r i a en unas m a l a s ba jas m u y acopadas . L a n i c i i u l a es l i l a n -
ca ó i n s í p i d a ; pero se hace c o n e l l a u n d u l c e m u y e s t i m a d o , 
q u e s u e l e n t r ae r de l a H a b a n a á E u r o p a . C l m j s o ü « l a n u s l ú -
c n c o . 
* I I I C O C E R V O . m . [ a n l . " ] A n i m a l q u i m i i r i c o c o m p u e s t o d e 
m a c l i o C i i l t r i o y c i e r v o . O i i m o e r t t . 
I l l D A l . í i A f l l E M ' E . a d v . m . Con g e n c r o s l d a J , c o n n o b l e z a d e 
á n i m o . í n g e u t i è , g e n e r o s h . 
f I I I D A L G A R S E . r . c a p r . O s l e n l a r l a g r a v e d a d d e u n h i d a l g o , 
ò l e n e r s u r e í i n a m i c n t o y de l i cadeza . 
* H I D A L G O , t>A. m . y f. L a n e r s o u a q u e p o r s u s ana re y l i -
n a j e es de u n a clase n o b l e y d i s t i n g u i d a . L I A m a s e l a m b i c n hi-
dalgo dk S A M i i m . t n t j c n m i s , q c n c i O M r t | a d j . U i p e r l e i i e e i e n l e 
á u n l i i d u l ü o . i l h u t x i s , p r o c t í a n i í H m e l . Se d i c e d e l a p e r s o n a 
d e á n i m o [ ¡ e n n r o s o y n o b l e , y de lo p e r t e n c c i e n l e á e l l a . C.ene-
r o s t t s , s t r e n i t u s . || n i n A i . c o c o ^ i o m . cavilan, c x j i r . p r o v . i ¡ i ie 
se a p l i c a a l que c o r r e s p o n d e a g r a d e c i d o A sus I i i e n l i c c h o r e s . 
G r a i n s , b e n e / i n i m e m o r . || — hk buaguhta. E l q u e g o z a de l 
p r i v i l e g i o d e h i d a l g o p o r h a b e r t e n i d o s i d e h i j o s v a r o n e s s in 
i n t e r r u p c i ó n de h e m b r a a l g u n a , n o b i l i l a t n s f o é c u n d t t n í e p r o -
l i s . II — i>k i;UATno costados. A q u e l c u y o s a i i u e l o s p a I o n i o s y 
i n a l e m o s son h i d a l g o s . Genere u n d e q t t n g u b n o b i t i s . | | — n i t dh-
vkniíar quinientos subí.nos. E l que p o r los a n l i g u n s fueros d o 
C a s l í l l a t e n i a d e r e c h o á c o b r a r q u i n i e n l o s sue ldos en s a l i s f a c -
c i o n d e las i n j u r i a s q u e se le h a c í a n , ¡ n g e n n u s h o m o p r o i i t j u -
r i t s q u l t i g e n t o s m t i i m i o s s í b l v i n d í c a n s . J| — i>« rjiíchtoria. E l 
q u e h a ¡ ¡ l i g a d o su h i d a l g u í a y p r o b a d o ser h i d a l g o de s a n g r e . 
D e n o m í n a s e a s í ; i d i f e r e n c i a del u m A i . c o n m , [dk] i-hivilugio. 
H o m o n v i t a e n o b i í i t i i l t s U l e p r o b a t a e . \\ — he o o i RnA. I i i q u o 
l i m e a m e n l c en a l g ú n p u e b l o goza de los p r i v i l e g i o s de su h i -
d a l g u í a , d e I d m a n e r a m í o en m u d a n d o ku d o m i e i l i o lo» p i e r -
de . N o b i l i s n i u n i c i p n l l s . \\ — n u miivii.euio. K l q u e lo es p o r 
c o m p r a 6 m e r c e d r e a l . K o b l l i s e x p r i v i l e g i o . \\ — u n solar c o -
N o c m o . E l q u e t iene s o l a r ó casa so l a r i ega , 6 d e s t i e n d e de u n a 
f a m i l i a q u e h a l e n i d o , 6 l l e n e so la r ó cas:i s o l a r i e g a , / i m i t o f a -
n i i l i á q u c n o b i l i s . H hidalgo iiomiaoo ántrs roto qu: t i i íMEN-
daoo. r e f . q u e cnsefia q i í e e l h o m b r e h o n r a d o p r e l l e r c !a p o -
b r e r a á r e m e d i a i la p o r m e d i o s i n d i g n o s . ¡ . ibe? i i i i ) s p a u p e r i a t l 
q t i à m d e d e c o r i p m e n d i t m . \\ m , t i n u L f i o n n guaoalaj aiia i.o 
<jcií i'OM'. k i.A t m c i i R , no cumi'i.k Á la MAÑANA, i 'vf . c o n q u e 
se n o t a a l q u e (a l i a á su p n l a b r a . F i i í e m n o c t e d a t m n tniui 'e n o n 
s o l vens . 
H i D A L G O N , N A . m . y f. a u m . de n i n A L C o . E l h i d a l g o d e u n a 
f a m i l i a m u y ca l i f i c ada . P r a e c t a r o e x g e n e r e o n u s . 
H 1 D A 1 . G 0 T E , T A . m . y f. a u m . de iiioai.go. innALGON. 
H I D A I - í J U E J O , J A . m y f. d . de hidalgo. E l h i d a l g o p o b r e y 
de poco l u s t r e . Gener is n c o p n m m e d i o e r t l a t e gnudens . 
I I I D A L G U E T E . m . d . An uioalgo. i n n A i r . u n J O . 
H I D A L G U Í A , f. L a n o b l e c a l i l l a d det h i d a l g o , 6 su e s l a d o y 
c o n d i c i ó n c i v i l , i n g e n u i t a s , n o b i l i t a s . [| m e t . G e n e r o s i d a d y 
n o b l c i í a d e á n i m o . C e n e r o s i t a s , v m g n a n h n i t a s . \\ caíita dh ih-
OAI.CllíA. CAUTA EJECeTOniA. V . BJnCUTORlA. 
I l l D A L G U I L L O , L L A . m . y f. d . de jiidalco, 
h m H I E 
t U I D A L G U Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de hiralcamkntb. 
+ H I D E P E R R O , m . J l i j o de p o r r o ó p e r r o : n o m b r e d a d o c o -
m u n m e n i e ú l o s m o r o s p o r d e s p r e c i o . 
- f - H I D E P U T A . c o m . H i j o 6 h i j a d e p u l a . II hidepl-ta! 6 ihdk-
puta puto r uidbputà puta ! E s p e c i e de i n t e r j e c c i ó n v u l g a r d e 
a l a l j anza . 
H I D R A f C u l e b r a que se c r i a en e l m a r Pac i f i co j u n i o ¡i las 
c o s t a s e s de u n o ó t í o s p i é * d e l u r t í o , c o n el l o m o i i e g i u . e l 
v i e n t r e b l a n c o y l a c o l a c o m p r i m i d a y a b i g a r r a d a d e I l l a n c o j 
jicwo. T i e n e p o r l o d a la l o n g i t u d riel l o m o u n a l i n e a e l e v a d a , 
v carece d e d i e n t e s . A t i g u i s p t a t n r a . \\ M o n s t r u o f a b u l o s o f | ue 
ftngian los n o c l a s h a b i t a b a en e l l a g o d e L e r n a , q u e l e m a s ie le 
cabezas, l a s c u a l e s r e n a c í a n c o n f o n n e las i b a n c o r l a n d o , w j -
d r a . II A s t r o n . U n a d e las c o n s t e l a c i o n e s bo rea l e s . H y d r a . 
H I D R Á U L I C A , f. C i e n c i a que e n s e r i a e l m o d o de c o n d u c i r y 
e l e v a r las aguas . A r s h t / d r a u l i c a . 
H I D R Á U L I C O , ra. E l q u e sabe ó p r o f e s a l a h i d r á u l i c a . J l i j -
d r a u l i c u s . | | — ca. a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a h i d r á u l i c a , ¡ n j -
d r a u l i c u s . 
H I D R I A . f. E s p e c i e d e e ã n l a r o ó t i n a j a d e b a r r o . H y d n a . 
H 1 D U O C É F A L O . m . H i n c h a z ó n a c u o s a en l a cabeza . H y d r o -
c e p h a l a n . 
f H I D R O C E L A ó H I D R O C E L E . f. N e d . H e r n i a a c u o s a q u e se 
f o r m a en e l e s c r o t o . 
H I D R O D I N Á M I C A . )". C i e n c i a q u e I r a l a de! m o v i m i e n t o d e 
l o s í h ' i i d o s . ¡ I i j á r o d i n a r n i c a . 
H 1 D R O F 1 L A C I O . m . U n a g r a n c o n c a v i d a d d e n l r o d e l a t i e r r a , 
q u e se s u p o n e e s l a r l l e n a d e agua . C a v e r n a s u b t e r r á n e a a q m s 
r e f e r í a . 
JI1 D I t O F O B I A . f. E l h o r r o r a l a g u a q u e sue len t e n e r l o s q u e 
n a n s i d o m o r d i d o s d e a n i m a l e s r a b i o s o s . L l á m a s e l a n i b i e n as i 
e l m a l de rabia. H y d r o p h o b i a . 
H I D R Ó F O B O , m . E l q u e padece l a h i d r o f o b i a . | | a n t . hidro-
fobia. 
H I D R Ó G E N O , m . Q u l m . S u s t a n c i a s i m p l e , a e r i f o r m e , l a m a s 
l i g e r a q u e se conoce . - es i n t l a m u b l e , y u n o de los p r i n c i p i o s 
c o n s l i l u l i v o s d e l a g u a , de l o s acei tes y d e o t r o s c u e r p o s p o r l o 
r e g u l a r c o m b u s t i b l e s . 
1 I 1 D R 0 G G G I A . f. E l a r t e d e n i v e l a r l a s aguas . I l i j d r o g o g i a . 
H I D R O G R A F Í A , f. E l a r l e q u e t r a t a de l a d e s c r i p c i ó n d e l a s 
aguas , y d e l m o d o de f o r m a r los d e r r o t e r o s y l a s c a r i a s m a n l i -
m a s , d a n d o á c o n o c e r e n e l l a s las c o r r i e n t e s d e l m a r , sus m a -
reas , s o n d a s , e s co l l o s , cabos , b a h í a s e t c . , p a r a s e g u r i d a d d e l a 
n a v e g a c i ó n , I t y d r o g r a p h i a . 
H I D R O G R Á F I C O , G A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e t l a h i d r o g r a f í a . 
I l g d r o g r a p h i c m . 
H I D R Ó G R A F O , m . E L q u e e jerce ó p r o f e s a l a h i d r o g r a f í a . 
f l y d r o g r a p l i u s . 
t H I D R O L O G Í A , f. L a p a r t e d e l a h i s t o r i a n a t u r a l q u e t r a t a 
d e l a s aguas . 
H I D R O M A N C Í A . f. A r t e s u p e r s l i c i o s a de a d i v i n a r p o r l a s se -
ñ a l e s y o b s e r v a c i o n e s d e l agua . U y d r o m a n t i a . 
H I D R O M Á N T I C O . i n - E l que p r o f e s a l a v a n a a r t o d e l a h ¡ -
d r o m a n e f a . t i y d r o r n a n U c u s . ¡1 — ca. a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a 
h i d r o m a n c í a . U y d r o m a n t i c u s . 
t H I D R O M E L , m . aguamiel. 
H I D R Ó M E T R A , i n . E l q u e sabe y p r o f e s a l a h i d r o m e t r í a . U y -
d r orne I r a . 
H I D R O M E T R Í A , f. C i e n c i a q u e t r a t a d e l m o d o d e m e d i r l a s 
d i f e r e n t e s p r o p i e d a d e s d e l o s f l u i d o s . H i d r o m e t r i a . 
H I D R Ó M E T R O , m . I n s t r u m e n l o q u e s i r v e p a r a m e d i r l a p r e -
s i ó n , l a d e n s i d a d , la v c l o e i d a d , l a f u e r z a ó las d e m á s p r o p i e d a -
des d e l a g u a y t ie rnas i l ú i d o s . H y d r o m e t r u m . 
H I D R O P E S Í A , f. E n f e r m e d a d c a u s a d a p o r el c o n j u n t o d e l i u -
m o r e s serosos en a l g u n a p a r t e d e l c u e r p o . H y d r o p s . 
H I D R Ó P I C O , C A . a d j . E l q u e p a d e c e h i d r o p e s í a , l l y d r o p i c u s . 
I ! m e t . INSACIABLE. 
H I D R O S T Á T I C A . f. C i e n c i a q u e t r a t a d e l a p r e s i ó n y e q u i l i -
b r i o d e los l í q u i d o s y d e ¡ o s s ó l i d o s s u m e r g i d o s e n e l l o s . H y -
d r o s t a t i c a . 
H I D R O S T Á T I C A M E N T E , a d v . m . C o n a r r e g l o á l a h i d r o s t á t i -
ca , ¡ l o d o h i j d r o s t a t i c o . 
H I D R O S T Á T I C O , C A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e á l a h i d r o s l á t i c a . 
H y d r o s i a l i c u s . 
H I D R O T E C N I A , f. A r t e q u e e n s e ñ a l a f á b r i c a d e v a r i o s a r t i f i -
c i o s p a r a m o v e r y l e v a n t a r e l agua . H y d r o t e c h n i a . 
H I E R R E , f . a n i . fiübru. 
H I E D R A ó H I E D R A A R B Ó R E A , f. P l a n t a d e t a l l o s l e ñ o s o s 
q u e s u b e n y se e n l a z a n p o r m e d i o d e s u s z a r c i l l o s c o n e l t r o n c o 
d e u n á r b o l , p a r e d ú o t r o c u e r p o , d e q u e c h u p a p a r l e d e s u n u -
t r i m e n t o y j u g o . H e d e r á h e l i x . \\ — tbriikstue. P l a n t a c u y a s 
ho j a s son c o m o l a s d e l a h i e d r a a r b ó r e a , p e r o m a s l a r g a s y m a s 
s u l i l e s , en c i n c o 6 se is r a m i l í o s l l e n o s d e h o j a s : sus l l o r e s se 
p a r e c e n it las d e l a M Í , a u n q u e m e n o r e s , y t i e n e n u n g u s t o 
a m a r g o . G l e c o m a h e t t e r a c e a . 
H I E L . f. H u m o r a m a r i l l o y a m a r g u í s i m o q u e se r e c o g e d e -
b a j o d e l h i g a d o e n u n a v e j i g a p e q u e ñ a . F e l . \\ m e t . A m a r g u r a , 
aspereza ó d e s a b r i m i e n t o . F e l , a m a r i t i t d o . j | p i . m e t . T r a b a j o s , 
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a d v e r s i d a d e s , d i s g u s t o s . C a l a m i í a t e s , i u f o r i u n i a , i i i c o m m o d a 
¡ I — IIK LA TIERRA. P l a i l f a . CENTAUKA MENOR. || DAR X BEBRfl 
miíi.KS. f r . m e t . D a r d i s g u s t o s y p e s a d u m b r e s . V e x a r e , c r u d a -
re . II echar la hiél. f r . T r a b a j a r c o n exceso. K i m i t t m l a b o r a r e . 
I | estar hecho dk iiihl £ 6 de hieles]], f r . con q u e se p o n d e r a 
la i r r i t a c i ó n , c ó l e r a ó d e s a b r i m i e n t o de a l g u n a p e r s o n a . V a h i i 
e x a c e r b n l n m esse. |] >*o tener iiiel. t r . f a m . Ser s e n c i l f o y de 
g e n i o s u a v e . C a n d i d o , s i i n p l i c i ¿ i n i m o e i s e , m i t e m esse. \\ poça 
uirl hace amarga mucha ¡iiiel r d " , c o n q u e se d e n o l a , que u n 
pesar, p o r p e q u e ñ o q u e sea , q u i t a e l g u s l o q u e c a u s a u n pfa-
cer, a u n q u e sea g r a n d e ; y t a m b i é n q u e es m u y p e r j u d i c i a l u n a 
m a l a c o m p a ñ í a , p u e s u n o m a l o p u e d e p e r d e r a m u c h o s . Par -
v u m f e r m e n t i m l o t a m m a s s a m c o r r t i m p i l . || quien te dióla 
iiiel, r n oabá la miei., r e f . q u c e x p r e s a q u e l a c o r r e c c i ó n de los 
s u p e r i o r e s , a u n q u e p a r e z c a a m a r g a , p r o d u c e e fec tos dulces , 
H I E L O , m . E l a g u a c o n v e r t i d a p o r e l r i g o r d e l f r i o en u n 
c u e r p o s ó l i d o y e r i s l a l i n o . G e l u . | | E l a c t o de l i d i a r ó hc iarse . 
C o n a e l a t i o . \] m e t . F r i a l d a d e n l o s a f é e l o s . S t t t d i i . a m o r i s r e -
m i s s i o . II P a s m o , s u s p e n s i o n d e l á n i m o , i t i i i m i i n c e r i i l ¡ t i i o , s u s -
p e n s i o n n i m i . \\ p l . p r o v i n . azúcar rosado. || estar mecho iik 
hielo alguno ó ALGUNA cosa. f r . E s t a r m u y f r i o . l i f g e r e . 
* I I I E L ' i ' R O . m . a n t . fieltro. C II a n t . Espec io d e m e d i d a 6 
v a s i j a . ] M e n s i n a e g e n u s . 
H I E M A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l i n v i e r n o : r e g u l a r men te 
se a p l i c a a l s o l s t i c i o d e es la e s l a c i o n J l y e m a t i s . \\ m . A s l r o t . E l 
c u a r l o c u a d r a n t e d e l l e m a ce les te . 
H I E N A , f. C u a d r ú p e d o f e r o z y c a r n í v o r o de l A s i a y Áfr ica . 
E s d e u n a v a r a d e a l i o y m a n c h a d o d e fajas I ras ve r sa les rojas 
y n e g r a s : t i e n e e l pelo s u m a i n e n l e á s p e r o , y el d e l c u e l l o y l o -
m o m a s l a r g o y c r e c i d o . H y a e n a . 
* H I E N D A , f . [ a n t - H e n d e d u r a , a b e r t u r a . F i s su ra . - ] \ \ a n l . TA 
e x e r e m e n l o d e l o s a n i m a l e s ó e l e s t i é r c o l . | | quibs hiehda bcha 
m la coladera, hienda saca iik ella. i 'ef. c o n q u e se m a n i -
fiesta q u e e l q u e se va le d e r u i n e s m e d i o s , debe e s p e r a r el é x i t o 
c o r r e s p o n d i e n t e á e l l o s . Q u o d q u i s q u e s e m i n a t , i d m e i i l . 
H I E R A R Q U I A , f. a n t . jerarquía. 
H I E R O G L Í F I C O . m . a n l . juboclífico. || — ca. a d j . L o que 
p e r t e n e c e á l o s j c r o g l í l l c o s . l l i e r o g l y p h i c u s . 
* H I E I t Ó N I M O . m . n . p . L d e v a r . J a n t . jerósimo, 
H I É R O S . m . P l a n t a , yeros. 
I I I E R O S C O P I A . f. ahusi'icina. 
H 1 E R O S O L I M 1 T A K O , K A . a d j . E l n a l u r a l de J e r n s a l e n ó l o 
q u e p e r t e n e c e á es ta c i u d a d . H i e r o s o h j m U a m i s . 
t H I E R R A , f. E n C h i l e , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o e i t i e m p o 
en q u e se a c o s t u m b r a m a r c a r e l g a n a d o . 
I 1 I E R R E C I C O , L L O , T O . m . d . d e i t i H i m o . C o m u n m e n í c se 
e n t i e n d e p o r l a p i e z a ó cosa p e q u e ñ a d e h i e r r o l a b r a d o . í ' n i í -
í i w ¡ f e t r e i t m e l a b o r a m n . 
H I E R R E Z U E L O . m . d . de hierro. 
* *\ H I E R R O , m . m e t a l m u y d u r o y d e c o l o r g r i s , p a r d o y 
n e g r o , d e l c u a l se h a c e n t o d a e spec ie d e a r m a s , y l a i n a v o r par-
le d e l o s i n s t r u m e n t o s q u e s i r v e n á l o s a r tesanos , v ' é r m m . \\ 
m e t . A r m a , i n s t r u m e n t o ó p i e z a d e h i e r r o ó a ce ro , c o m o la p i -
c a , l a r e j a d e l a r a d o e l e . F e r r u m . [ [ M a r c a que c o n h i e r r o en-
c e n d i d o se p o n e á l o s e sc l avos , d e l i n c u e n t e s y g a n a d os. S igmtm 
[ e r r o i m p r e s s i o n . | | E n l a l a n z a , sae ta y o t r o s i n s l c u m e n tos se-
m e j a n t e s , p i e z a d e h i e r r o q u e se p o n e en el e x t r e m o p a r a he -
r i r . C u s p i s . [I P r i s i o n e s d e h i e r r o , c o m o c a d e n a s , g r i l l o s ele. 
C i n c a í a . II — albo. E l q u e e s l á e n c e n d i d o y h e c h o ascua . Fer-
m í n ¡ g n e c a n d e f a c t u m . \\ — auqüero. hierro cellar. [| — ca-
billa. E l f o r j a d o e n b a r r a r e d o n d a m a s g ruesa q u e l a v a r i l l a . 
F e r r a m i » v i r g a e f o r m a m e l n b o r a i u m . || —cabretil. E l for ja -
d o en b a r r a s , c a d a u n a p o r l o c o m ú n de c i n c o d e d o s d e ancho 
y u ñ o d e g r u e s o , l i m l e ¡ e r r u m i n l a m i n a s p r o l o t i g a l u m . | | — 
cellar. E l f o r j a d o en b a r r a s , c a d a u n a p o r l o c o m ú n de Ires 
dedos d e a n c h o y m e d i o d e g r u e s o . F e m < m ¡)¡ v i r g a e f o r m a m . 
[I — colado. E l q u e se h a f u n d i d o ó d e r r e t i d o . F e r r e u m f i m m , 
Ü q u a i n m . \\ — cuaobadillo. hierro cuadrado, [j — cuadiuuo. 
E l f o r j a d o e n b a r r a s , c a d a u n a p o r l o c o m ú n d e u n d e d o á d c -
do y m e d i o e n c u a d r o . F e r r u m q u a d r a t u m . \\ — ceiciiili.ero. 
hierro cellar. i | — de llantas. E l f o r j ado en b a r r a s , cada 
u n a d e t r e s 6 c u a t r o d e d o s d e a n c h o y u n o de g r u e s o . F e r n á n 
i n b r a c l e a e c r a s s a e f o r m a m r e d a c i u m . \\ — mkiuo torcho, 
hierro T O R C i i u E i . o . H — palanquilla. E l f o r j ado en I n u r a s , ca-
da u n a p o r l o c o m ú n d e d o s d e d o s e n c u a d r o . F e m m t u v í r g a e 
f o r m a m r e d a c i u m . \\ — plasciiukla. hierbo arquero. H-—tor-
cho. E l f o r j a d o e n b a r r a s , c a d a u n a p o r l o c o m ú n de cuatro 
d e d o s e n c u a d r o . F e r r u m q u a d r a t u m . || —tohciiuei.o. E l for ja -
d o e n b a r r a s , c a d a u n a p o r l o c o m ú n de t r es dedos e n cuadro. 
F e r r u m q u a d r a t u m . \\ — varilla. E l f o r j a d o de b a r r a redonda 
d e p o c o g r u e s o . F e r r u m i n v i r g a e r o t u n d a e f o r m a m e l a b g r a -
l U m . \\ AGAR RA HSR Á UN HIERRO ARDIENDO. íl". m e t . y l a m . AGAR-
RARSE DE UN CLAVO ARDIENDO. C I! CAMINO DE HIERRO. llCOl- FER-
ROCARRIL. ] II LLEVAR HIERRO Ã VIZCAYA, [ f r . pCOV. ] LLEVAR 
LEÑA AI. MONTE. ¡YOC/Hflí A l h e l l O S . \\ MACHACAR ó MAJAR EN 
hierro frío. f r . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e es i n ú t i l la cor-
r e c c i ó n y d o e l r i n a , c u a n d o e l n a t u r a l es d u r o y m a t dispueslo 
á r e c i b i r l a . F r i g i d u m f e r r u m t u n d e r e , ¿ E t h i o p e m d e a l b a r e . \ \ 
METER A HIERRO FRIO. f r . a i l t . PASAR í CUCIHLt.O. || QUIEN A 
hierro mata, i iiierro muere, r c f . c o n que se d c i i o i a que re-
g u l a r m e n t e s u e l e u n o e x p e r i m e n t a r e l m i s m o d a ñ o q u e i u z o a 
o t r o . Q u i g l a d i o p e r i m i t , g l a d i o p e r i b i t . 
f H I E Z . f. a n t . hez. 
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* M I G A , f, P i eza d e a z a b u c l i c en f i g u r a t i c m a n o q u e e n t r e 
otros d i j e s se p o n e á l o s n i ñ o s , c r e y é n d o s e s u p e r s t i e i o s a m e n l e 
p o r a l g u n o s q u e l i e n c v i r t u d p a r a p r e s e r v a r d e l m a l de o j o . 
A m u l e i u m c o n t r i t f a s c i n u m v u l g o c r e ' l i H i m . | | A c c i ó n q u e se h a -
ce cos í l u m i m o c e r r a d o e l p u ñ o , m o s t r a n d o e l ( l ü d n p u l g a r p o r 
en t re e l d e d o í n d i c e y el d e en m e d i o , c o n e l p a ] ouíiI se s e ñ a -
laba á las p e r s o n a s i n f a m e s , ó se hae ta d e s p r e c i o d e e l l a s : t a m -
b i é n &e u s a b a c o n t r a e l a o j o . P o l l i c i s o - i t ens io . |J m e t . B u r l a ó 
desprec io . L u d i b r i u m , j o c a s . [ | | p o c o us. higo.] II dah higa i,a 
escopkta. f r . N o d a r l u m t i r e e l p e d e r n a l a l d i s p a r a r l a . S c l o p e -
lum f u t i e r e . \} bar higas, i r . m e l . D e s p r e c i a r a l g u n a eosa , b u r -
larsp d e e l l a . D e t p i c e r e . ]] mear claro, y dar usa higa al míí-
bico. r e f . q u e i n d i c a ( ¡ u e e l q u e k o z u b u e n a s a l u d , n o neces i t a 
del m é d i c o . R e c t a v a i e t u d o m e d i c i n a n o n e q e i . ¡| no dar r o n 
1̂ GUSA COSA DOS HIGAS, f r . f a m . DIÍSPRKCI ARLA. l lOCCi f í lCCrC, 
/Tocci p e n d e r e . 
H I G A D I L L A . í . uisadii.t.o. 
H I G A D I L L O , m . L l á m a s e a s í r e g u l a r i n e n t e e l ¡ l i g a d o d e las 
aves , peces y o t r o s a n i m a l e s p e q u e ñ o s . P i s c i u m , p a s s e r c u l o -
r m j é c u r . 
* H Í G A D O , m . E n t r a ñ a g r a n d e cic f i g u r a i r r e j í u l a r y de c o l a r 
ro jo o s c u r o , s i l nada p r i n c i p a l m e n t e en el b i p o c o n d i i o d c r e c l i o . 
y en el [ l a j c u a l se h a c e la s e c r e c i ó n d e l a b i l i s . J c o t i , h e p n r . |[ 
me t . A n i m o , v a l e n t í a . Se u s a m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a l . Y i r í i t n , 
v i g o r . I I — de antimonio. F a r m , fllezda d e c o l o r d e h f i í a d o a l g o 
t r a s p a r e n t e v ã m e d i o v i t r i f i c a r , q u e r e s i i l f a d e l a o p e r a c i ó n c u 
que loa b o t i c a r i o s f u n d e n e n u n c r i s o l p a r t í s i g u a l e s d e m i l i -
m o n i o y potasa c o n u n p o c o úb sa! c o m ú n , ¡ l e p a r o n t i m o i n i . | | 
— VP. AZUKitB. F a r m . M e z c l a q u e se hace c u l a s b o i i e a s d e r r i -
t i e n d o a z u f r e c o n po t a sa . H e p a r s u l p h w r U . \\ — marino. Heneado 
de m a r s e m e j a n t e a l b e s u g o , e x c e p l o en e l c o l o r q u e t i r a á n e -
g r o , y en la c o l a q u e es m a s a n c h a y m a y o r , c u l a c u a l t i e n e 
u i i ü m m w . l i a n e g r a . Pisri-s m a r h ú g e m t s . i f c o s 1.0 qiib saxa ei, 
hígado , esferhia la i i o i . sA . r e f . q u e m a i i i f i e s t n q u e las cosas 
i m p o r t a n t e s n o se c o n s i g u e » s i n t r a b a j o y c o s t a . L a b o r e c i 
S i tmpiu res a g l i n r . \] kciiar i.os iiícaiios. f r . f a n t . y m e l . C a n -
sarse, f a t i ga r se m u c h o E n i x è c o n t e n d e r e , d e f a ü g n r i . \\ (̂ jiciiar 
los H Í G A n o s ] f o n alguna cosa. f r . f a m . y m e t . S o l i c i t a r l a c o n 
ans ia y d i l i g e n c i a . P r o f u m l e r a v i r e s . \\ hasta los hígahus. e x p r . 
f a m . y m e t . q u e s i r v e p a r a d c n o l a r l a i n t e n s i o n y v c l i e m e n c i a 
d e a l g ú n a fec to . U s q t t è a d a r a s . ¡1 lo que es buhno vara el n f -
cado, es malo para Kr, razo. r e f . e o n q u e se d a á c i i t e n d e r q ne 
l o que a p r o v e c h a p a r a u n a s c o s a s , suele ( t a ñ a r p a r a o l í a s , ¡ i o » 
ó m n i b u s o m n i a . \\ querer comer X uno los ieígmios. f r . í ' a m . y 
u i c l . q u e se usa p a r a d e n o l a r la c r u e l d a d y r a b i a c o n { p i e a l g u -
n o desea venga r se de o t r o . F n r e r e i n a l i q u e m . |¡ malos uíoados.-
expr . m e t . ¡ l í a l a v o l u n t a d . A n i m i p e r v e r s i i a s . 
í H I G A J A . f. a n l . H i G A n i n . o . H m o l . a n l . entrañas-
H I G A T E . m . Po ta je q u e se u s a b a a n t i g u a m e n t e , y se h a c i a d e 
h i j ios s o f r e í d o s p r i m e r o c o n t o c i n o , y d e s p u é s c o u i d o s c o n c a l -
d o de g a l l i n a , y sazonados c o n a z ú c a r , c ane l a y o i r á s especias 
finas. C o n d i m e n l u m e x f i c i s . 
H I G I E N E , f. P a r l e d e l a m e d i c i n a q u e v e r s a s o b r e l o s m e -
dios de c o n s e r v a r la s a l u d . U i j q i e n e . 
H I G I É N I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e í i l a h i g i e n e . 
* J H I G O . m . E l s e g u n d o f r u t o ó e l m a s t a r d í o d e l a I i i g u e -
r a . Es M a n d o , d e g u s t ó d u l c e , p o r d e n I r o d e c o l o r m a s ó m é n o s 
e n c a r n a d o , ó b l a n c o , y H e n o d e s e m i l l a s s u m a m e n t e m e n u d a s , 
y e x t e r i o r m e n t e e s t á c u b i e r t o d e u n a p i c l e c i l a v e r t l o í a , n e g r a d 
i n o r a d a , s eg t in tas d i v e r s a s a i s l a s q u e b a y ( le e l l o s . F i a t s . |[ 
E x c r e c e n c i a , r e g u l a n n c n l c v e n t r e a , q u e se " fo rma a l m l c d o r de l 
a n o , y c u y a f i g u r a es s e m e j a n t e á l a d e u n h i g o : l o m a t a m b i é n 
o t r o s n o m b r e s s e j i i i n v a r í a l a f i g u r a . V e n m u l a , t u b e r c a l u m fi-
a m r e f e r e n s , fiats. \\ — c n u . i i R o . E l f r u t o de l n o p a l ó h i g u e r a 
de I n d i a s , f í c v s i n d i c a . ¡| — u n pala, higo c n m i n o . CU ~i>e 
TIIJU. HIGO ClIUSino ] (I ABLASOA lUGOS. ARI.ANUA DRIU'AS. [V. 
BBJEVA.] II EN TIKiUPO HE HIGOS NO HAY AMIGOS, r e f . COR qUC Se 
z a í i i e r e ít los q u e en los t i e m p o s d e s u p r o s p e r i d a d ó f o r l u n a se 
o l v i d a n d e l o s a m i g o s q u e t u v i e r o n á n l e s de e l l a . T é m p o r a s i 
f u e r i i i í n u b i l a , s o t a s e r i s . \} no dársele á uno un m e o . f r . f a m . 
No i m p o r t a r l e n u d a a l g u n a cosa . i ' ' / o c c i f a c e r é , f l o c c i p e n d e r é . 
H l G l l O M E T R Í A . f. C i e n c i a q u e t r a í a de los m e d i o s d e c o n o -
cer Ja c a n t i d a d d e l a g u a r e p a r t i d a e n e l a i r e a t m o s h í r i c o . H y -
g r o m e t r i a . 
H I G R Ó M E T R O , m . M á q u i n a q u e s i r v e p a r a c o n o c e r las d í f e -
renles d i s p o s i c i o n e s d e l a i r e e n c u a n t o íl l a s e q u e d a d y h u m e -
d a d . I l i j g r o m e t r u m . 
T H I G U E R A , f. Á r b o l c u y o t r o n c o es c o r l o y t o r c i d o ; s u m a -
de ra b l a n c a y e s p o n j o s a ; e n c i e r r a e n s í u n a l eche m u y a m a r g a 
y a s t r i n g e n t e : sus ho j a s , q u e n a c e n d e u n t a l l o r e d o n d o y a l g o 
J i ie r tc , s o n g r a n d e s , a n c h a s , á s p e r a s , c o n dos h e n d e d u r a s p r i n -
c ipa les y o t r a s m a s p e q u e ñ a s . F i a i s . || — uiikval. hiirvai.. ¡| — 
BB ÜGlI'TO. CAR ítA HIGO. |] — DK INDI AS. ÑOPA L. ¡¡ — DKI. I N r i E a -
0̂. HIGUERA INFERNAL. || — DE PAI.A. NOVAL. J| — DK TUNA. 
nopal. II — infernal. P l a ñ í a m u s 6 m é u o s a l t a ; p r o d u c e las 
no j i i s l isas a l g o p a r e c i d a s á las d e l a p a r r a , y e c l i a e n r a c i m o s 
e l f r u t o , q u e c o n t i e n e t r es s e m i l l a s o v a l atlas y a b i g a r r a d a s d e 
B l a n c o y n e g r o . B i c i n u s . [i — loca, cabrahigo. 11 — moral, ca-
SRAIIIGO. 
I I I G U E B A L . n i . S i l i o p o b l a d o d e h i g u e r a s . F i c e t u m . 
j * H 1 G U E R I C A , L L A , T A . f. d . d e higuera. C i l higurrilla. 
A r b o l d e A m é r i c a p a r e c i d o íi 1^ h i g u e r a , a u n q u e m e n o r . D a e l 
f n i t o en u n m e d i a n o e r i z o c o n p o c a s a l m e n d r i l l a s c u b i e r t a s d e 
p i e l l u s t r o s a y l i s i a d a , q u e s o n u n v e n e n o m u y a c t i v o p a r a l o s 
p e r r o s , bícíhhí m a j o r e t m i n o r . ] 
H t G U E H O N . m . Á r b o l d e A m í r i c a g r a n d e y c o r p u l e n t o , se -
m e j a i i l e a l m o r a l : s u m a d e r a es r e c i a , c o r r e o s a y f u n r l e , y d e l 
t r o n c o a s e r r a d o se f a b r i c a n canoas . F i e n * s p e a e a m c r i c a n n e . 
H I G U I C O , L L O , T O . m . d . de m e o . 
H I J A S T R O , T R A . n i . y f. H i j o ó b i j a q u e t r a e c u a l q u i e r a d e 
l o s casados a l n u e v o r n a f r i i n o n i o . P ñ v i g n t t s . 
i H M E Z N O . m . p . f t i o j . E l p o l l o de. c u a l q u i e r a ave . 
H U 1 C O , CA, L L O , L L A , T O , T A m . y f. d d e hijo. 
* 1" H I J O , JA. m . y f. E ¡ e n g e n d r a d o d e m a c h o y h e m b r a 
c o n r e s p e c t o á sus p a d r e s . F i l i u s . ¡| hija enlodada, ni viujia 
ni casada, ref . q u e d a á e n t e n d e r q u e q u i e n h a p e r d i d o su o p i -
n i o n y f a m a , con d i l i c u l í a d h a l l a r á a c o m o d o ( i esta h l e d m i e m o . 
S e m c l c o r r u p t a , s e m p e r d e s p e c t a . \\ Qiua.] ni mala sf.\s ki 
hagas las semejas, r e f . q u e aconse ja n o s o l o e l o b r a r b i e n , s i -
n o t a m b i é n el e v i l a r c u a l e s q u i e r a acc iones q u e p u e d a n p a r e c e r 
m a l y d a r e s c á n d a l o . N e c m a l u m f n c i e t i d u m es t , nec ejus s i m i l e . 
H l HIJA l'OLÍTICA. NL'ERA.] | | í RIEN TE SALGAN, HIJA, ESOS 
arremangos, ref . ( j uc i r ó n i c a m e n t e d e n o l a e l m a l fln cine l i c n o 
la d c . s i ' u v c v l l m a y h t ü n t i o s o d e s p f j o d ç \ : i s d o n c e l l a s . C u r e l í b i , 
p i t e l l a p r o i u x , || .\ i.a hija casmia sálennos yrunos. ref . q u e 
r e p r e n d e á a q u e l l o s q u e n o h a b i e n d o q u e r i d o r e m e d i a r á n l e s 
l o s t r a b a j o s de a l g u n o , d e s p u é s q u e p o r o t r o l a d o se r e m e d i a -
r o n , a c u d e n con o f e r t a s y m u e s t r a s de deseo d e r e m e d i a r l o s . 
Pií.íí r e i t i t u i n m v a i e t u d i n e m ecce m e d i a i s . || Á i..v hija mala, 
dineros y casalla. r e í . t | u e d e n o t a c t i á n l o d e b e n c u i d a r l o s 
p a d r e s d e r a sa r á las h i j ; i s q u e d e s c u b r e n m a l a s i n c l i n a c i o n e s , 
s i n r e p a r a r en los gas los q u e esto les o e a s i o n a . M a i n e n p c i p u e l -
l a e d o t e m et m a r i l u m a p p o n i t o . ||cuando á tu hija la vimrre 
E l , HADO, NO AGUARDES Q l 'E MiVGA SL- l'ADRE DIII. ,11 TOCA DO. 
r e f . q u e s i i m i f i e a ( jue n o se d e b e d e j a r i i a a a r l a o c a s i ó n (fe ¡ a 
b u e n a f o r l u n a p o r p e q n e b o s r e p a r o s p o l í t i c o s , ¡ ' i g j o s f o r t u n a 
d e s e r i t . ¡| de rueños y jiejorks A mi hija vengan hhmanoa-
dorrs. r e f . q u e e x p l i c a e l deseo q u e t i e n e n l o s pad re s d e q u e 
m u c h o s p r e t e n d a n á sus b i j a s p a r a casa r las , y t e n e r d o n d e es -
c o g e r . M u t a a d s i n t f i l i a e a m a t a r e s , d i i m u n i t s m i l d i j c n e r s i í , 
i s q u e o p i i m u s . \\ n i hija antoma si; fué i . misa, v vihnii Á 
nona. r e f . q u e r e p r e n d e á l a s m u j r r e s que s a l e n ó se m a n l i e n e u 
f u e r a d e sn easa eon a p a r e n t e s pp 'ctcxtos, p o r q u e s i e m p r e d a n 
q u e p r e s u m i r y c e n s u r a r . Q u a e d o m i n o n se t e n e t , q u i d f o r i s 
m a e r l t a t ? \\ muchas hijas en casa, todo se aduasa. r e f . q u f i 
d a á e n t e n d e r el u a s l o ( f r a u d e q u e causa el a c o m o d o de i n n c b a s 
h i j a s , i n m t b n e f ú U i e , s i p i l t r e s s m i , s n m p t i i n s i s s i m a e . \\ QCIün 
T1ENR HIJAS 1>ARA CASAR, TO.llE VKI11JAS l'AnA HILAR. H ' f . q i lO 
a c o n s e j a á l o s pad re s q u e c r i e n b i e n las h i j a s e n s e ñ á n d o l a s ú 
t r a b a j a r , p a r a c u a n d o l o m e n e s t a d o , Có p a r a q u e sea m a s f á c i l 
q u e I c n g a n n o v i o s , v i e n d o q u e son h a c e n d o . - a s ] . iYoh í i ¡ . ( i / « -
b a r e a s s u c f a c i a e t u i b a n t . || sufriré hija golosa y A i . n n \ n i : i u , 
mas no ventanera, ref . fin q u e se a d v i c r l o q u e a u n q u e ios p a -
d r e s t e n g a n a l g u n a c o n d e s c e n d e n c i a eon sus h i j a s e n o t r o s d e -
f e c t o s , d e n i n i u m m o d o d e b e n p e r m i t i r q u e s e d e n m u c h o a l 
p ú b l i c o . S i t w i q t t è p i t c l l a r j u l o s a , s i l v a g a s i p l a c e t , m a d ò n e 
f r e q u e n s a d f e n e s t r a s . \\ tres hijas y una siahre cuatro iiia-
m.os i'AUA kl i'arre. r e f . que, a d v i e r t e c ó m o se a i m a u tus h i j a s 
c o n l a m a d r e c u a n d o r i ñ e c o n el m a r i d o , y t a m b i é n p a r a p e -
d i r l e !o q u e t a l vez n o p u e d e d a r . T r e n f i l i a e c u m m a t r e , s i i n 
p a i r e m c o n j u r e m , v a c p a t r i . \\ vezaste tus hijas galanas, 
cubriéronsg de yerra tus semrr.hus. r e f . q u e p r o n o s t i c a m a -
los sucesos á los p a d r e s q u e p e r m i t e n q u e s u m u j e r é h i j a s g a s -
ten c o n exceso á s » e s t a d o , p u e s ItH f a i l u r á n m e d i o s p a r a c u l t i -
v a r s u h a c i e n d a , d e q u e p r o c e d e r á l a r u i n a d e s u easa. t m m o -
d i c i f i l i a r i t m s u m p i u s p a l r i s p r a e d i a p e r d w i l . jf — m , r a r t . J.o 
q u e p r o c e d e ó sale de o t r a eosa p o r p r o c r e a c i ó n , c o m o l o s r e -
t o ñ o s 6 r e n u e v o s q u e e c h a e l á r b o l p o r e l p i é , l a c a ñ a d e l t r i g o 
e le . G e r m e n . | | m e t . C u a l q u i e r a p e r s o n a r e spec to d e l r e i n o , p r o -
v i n c i a ó p u e b l o d e q u e es n a t u r a l , t » c e r n í c i v i t a t e a m n p p i d o 
n a t u s . ¡I m e t . E l q u e h a l o m a d o el h á b i t o de r e l i g i o s o c o n r e l a -
c i ó n at p a l r i a r c a f u n d a d o r d e su 6 r d e n . y á l a casa d o n d e le 
t o m ó . F i m d a t o r i s v e t r e l i g i o s a e d o m i s filitts. [ | | m e t . favore-
cido; c o m o c u a n d o d e c i m o s : es hijo de l a d i c h a . ] | | Espec ie 
d e as ta d u r a y b l a n c a q u e o c u p a el hueco i n t e r i o r (le las antas 
de l o s a n i m a l e s . C o r n n i n t e r i n a . | | C u a l q u i e r o b r a ú p r o d u c c i ó n 
de l i n g e n i o . Opus i n g e n i i , m e n i i s . | | N o m b r e q u e so sue le d a r a i 
y e r n o y j'i l a n u e r a r e s p e c t o d e los suegros . G e n e r , n i ' . n i s . \\ 
e x u r . d e c a r i ñ o e n t r e las p e r s o n a s q u e se q u i e r e n b i e n . F i l i u s , 
d i l e c t u s . II — adoptivo. E l q u e es p o r a d o p c i ó n . Se usa l a m -
b i e n e n s e n t i d o m í s t i c o . F i O n s a d o p t i v a s . [_\\ — ahultiírino. 
E l h a b i d o p o r h o m b r o c a s a d o en m u j e r v i u d a 6 so l t e ra , y c í 
e n g e n d r a d o p o r h o m b r e s o l t e r o , _ casado ó v i u d o en m u j e r c a -
sada COn Ot l 'O . ] II O 1 " 0 ] AJKNO MÉTELE POR LA MANGA, SALIRSE 
há por el seno r e f . q u e r e p r e n d e á los d e s a g r a d e c i d o s , y sa 
l o m a d e t u c o s t u m b r e a n t i c u a d e m e t e r p o r u n a m a n g a y sacar 
p o r o t r a a l q u e se a d o p t a b a p o r h i j o . Eccc c u i bene fece r i s . | | — 
bastardo, t i p r o c r e a d o l u c r a d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o , y d e 
p a d r e s q u e n o p o d í a n e o n l r a e r l o c u a n d o le t u v i e r o n , ¡ l l c g ' n i -
m u s , n o i h u s . \\ — de bendición. E l h i j o de l e g í l i m o m a t r i m o -
n i o . F i l m s l e i j i i i m u s . || — de confesión. Cua lqu je i -a p e i s o n a _ 
con r e s p e e l o a l confesor q u e l i c u é e l eg ido p o r d i r e c l o r d e s u ' 
c o n c i e n c i a . i U i n s s a c o d o i i s f i l m s d i t t u s , c u i p e c c a i a sua c o n -
f i t e n s o t e t . II — re dios T e o t . VA V e r b o c i e r n o e n g e n d r a d o p o r 
su P a d r e . V e i b u m , F i l i t t s D e i u n i g e n i t i i s . \\ E n s e n l i d o 
m í s t i c o se l l a m a el j u s t o ó e i q u e e s l á en g r a c i a . J u s t u s . | j —• — 
E x p r e s i ó n d e a d m i r a c i ó n ó e x l r a í l c i a . P r o h D e u s ! || — de fa-
milia O') familias]. E l q u e e s l á s i n t o m a r es tado y ba jo la p a -
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t r t o p o í e s t r t r t . F i l i i t s f a m i l i a s . || ~ m ganascu. hijo katdhai, 
N o n e x t e g i t h n o m a i r m o m o i t a l i c s , |¡ — i ' F t . agua. l í l q u e i ' i U i 
i n u v l i e d l o a l m a r i> c â m u y d i o s l r o n a d a d o r . A s s u e m s n a v u j a -
t i o ú i v e l d e x i e r n a i c i t o r . \\ — db i.a piiííira. E l e x p ó s i t o (¡uü se 
c r i a d e l i m o s n a s i n saberse sus p a d r e s . F i U n s e x p o n m s . | | — n i ! 
i-a r m n i u . E l g u o n o l l ene p a i i i i í s n i p a n i i i i t r s c o i i o c i r l o s . /311o-
t i s p a r e n l i h t t s n a l i w . II — reí. R i A n i . o . E l (|tie es i i s l u l o y íi'íí-
vieso. P e r s p i c a z , i r r e t i i t i e t u s . \\ •— u n i-eciie. E l n i f i o c o n r e l i -
c i ó n a l a m a q u e l o c r i ó . J'íííhí l a c t e u s . | | — n m . iiomrrk. K n 
s c n l i r l o v e r t l i i i l e r o so l l ü m a a s í J e s u c r i s t o , p o r t i u c s i e n d o v e r -
d a d e r o O í o s , fe \ ü m v c n l í n l c r y l i o m b i ' c , i l e s r e i i í J i ^ n l c de I m m -
ftros. J c í i i s C h r i s m s . \\ — di; paorr ó n n maork. hijo i»h su 
paiire ó he s u M A i n i H . l¡ — i>r puta. e x p r . i i i j u r i f l s a y ( if i des -
p r e c i o . De>.per tc ib \ l i s , c o n l e m i i b i l i s . \\ hijo DKSCAi.osTitAno, mk-
m o criado, r e í . c o n c \ m su d a e n t e n d e r e l r ies i io d i : m o i ' i r q u e 
U o n e n los n i ñ o s c u l o s p r i m e r o s (f ias d e su ¡ ¡ l l a n d a , úíi <\-m 
m a m a n l a p r i m e r a l e o l i e ó c a l o s t r o . |] — rm s u .iiaubr. e x p i ' . 
q u e so usa c o n a l g u m v i v e z a p u r a l l a m a r á a l g u n o l i a s l a r d o o 
í i i j o de p u l a . F i l m s i i o i h u s . [ [ — v e s u paimie ó dk su maiilik. 
e x p r . f a m . c o n n u e se d e i i o l a )a s c m e j a n M del l i i j o en las m d j -
n a c i o n e s , c u a l i d a d e s (1 parecer d e l p u d r e íj Uc l a m a d r e . ¡ - t i n t s 
p a t r l v e l m a i r í s i m i t i s . \ \ — ns vbciso. E l n a t u r a l d e c u a U j u i e r 
pucSi lo , v e l n u e i i l o d e padres es lab Icei dos en é l . C i v n a a x v r í 
O p p i d i fÍHllS, ¡I [HIJO] DJi VILDA , Ó SI AI . CRIADO , O M A i . ACOS-
TOmbuado. r e f c o n r[( ie se da á e n t e n d e r la l.'ill.'í q u i : i m r n el 
pacli 'e p a r a l a b u e n a c J u e a c i o n d e l o s l i i j o s . | | Quijo] iínviha-
D o n s o nazca en casa. r e f . q u e m a n i l i c s U t los u e s ó r i l e n e s y 
p e r j u i c i o s q u a I r a t i c o n s i g o el v i c i o d e l j n e í i O . | | -— K s i ' i m r C A i . . 
HIJO PJ! CONFCSIOS. II — BSI'UBIO. HIJO BASTARÍIO. I'iíii'S s p i t r n i v . 
II Q u u o j F i r r s i r : , i 'Ai in i í shrás, ccai. r u c i s i i i tai. iiaiihas. i ' e l . 
q u e ensc i l a q u e c o i n o los h i j o s t r a t a r e n á s-us p a d r e s , s e r á n I r a -
l a d o s e l los c u a n d o l o sean. || — iiariiio isl'usa Gi ' i ' . aRA. E l 
l i a l ) i d o fuera d e l u i a l r i m o n i o . \ o t h u s . \ \ — inciístuoso. E i h ; \ -
b i i l o p o r i n e e s l o . Q I I — i.koiti.mado. E l l i n b i d o l u c r a d e m a l r i -
i n o r i i o (jue l i a pasa t io á la clase d e l o s h i j o s I r i - ' i l i i i i o s ( l o r a l g u -
n o d e los m e d i o s * | i i c eslableee l a l e v . 3 I I — i.kgítimo. E l n a c i d o 
d e l e g i t i m o m a t r i i i i o n i o . t ' i l i i i s l e t i U i m n s . [\ Q n u o ] síai.o jias 
vale dolientu quh sano. ref . q u e á d v i e i l c los pesares q u e o c a -
s i o n a n los h i j o s <lu m a i a s i n c l i n a c i o n e s . | | — .u.ínckh. i i n l . u n o 
E s f u m o , Qnac ido d e r a m e r a ] . [| — mancim.aoo. 111,10 l i s e u n r o , 
l | — satuhat.. E l q u e es h a b i d o d e m u i e r s o l t e r a y d e p a d r e l i -
b r e q u e p o d í a n casarse a l t i e m p o d e t ene r l e . I m v i p i o n t m p a -
r e i t i n m fUins . \\ Quijo] no tenemos v kombiíií i.f i>oxhmos. r e f . 
q u e r e p r e n d e ú l o s q u e d i s p u n e u d e a n í e n i a n o d e las cosas d e 
q u e n o t i e n e n s e g u r i d a d . QH — i ' O i . í ' r i c o . vkbno.] || — póstu-
mo. E l q u e n a c e d e s p u é s de, la i m i e r l c d e su p a d r e . F i l i n s p o s -
I/iiiutíis. QII — S-VCRÍi.kco. E l h a b i d o d e p e s o n u s r | i i e a l t i e m p o 
d e k» c o n c e p c i ó n esl.-iban l iga r l a s , á l o m é n o s la u n a , c o n p r o l e -
s i o n r e l i g i o s a ó c o n ó r d e n e s m a j o res ] | | Quijo] sin nor.oh, sia-
bhe sis amor. r e f . q u e e n s e ñ a q u e l o q u e cuesta p o c o t r a b a j o y 
f a t i g a , se c s U m a p o c o . | | u u o » de muchas m.uusiís ó m tantas 
flUrniES. e x p r . c o n ( ¡ n e s e s u d e n i a n i l e s l a r l a d i v e r s i d a d d e g e -
n i o s y c o s t u m b r e s e n l r e m u c l i o s d e u n a m i s m a c o n i t m i d a d . 
M n l l o n m ¡ t o u i i n i i m m o r e s . \[ mijos » E tus draiías, buiívus m i 
tus vacas, reí", c o n q u e se d e n o t a e l m a y o r c u i d a d o q u e se t i e -
n e d e las cosas p r o p i a s respecto de l a s ajenas. H hijos y pom os, 
muchos s o s p o c o s , vcf . ( p i e se d i j o p o r l o s m u c l i o s q u e se des -
g r a c i a n de u n o s y o í r o s ¿ m i e s q u e se v e a n c r e c i d o s y g r a n d e s . [¡ 
i n iÜN TE SAI.GAX, HIJO, TUS BARtlACASABAS : HL TOBO CR A 
muehto, Y Hacia ai-cocahhas con hi. capí hot k por las ven-
tanas, r e f . q u e se a p l i c a á los q u e h a c e n o s l e i d a r i o n d e v n h i r 
c n a í í d o e s l / m e u p a r a j e s e g u r o . | | ai. hijo ukl rico no j.k to-
ques ai, Y E S T i i i o . r e f . que d a á e i i l c n d e r q u e los r i c o s son r e g u -
l a n n e n í e p o i ' o s u f r i d o s . ¡I Ar. mijo i>k tu yhcino i.ímpiai.e i,as 
NAUICliS Y MÉTELE UN 10 CASA. l 'Cl . qUC a [ J \ ÍÜ l ' l e Ú IOS pillll'CS 
q u e p a r a c a s . i r á sus h i j o s , e s i o j a n p e r s o n a s c u y a s p r e n d a s y eu-
í i ' í a d e s Ies sean c o n t u ' i r l i i s . |[ cada ó cuaujuiera hijo dr ve-
cino, e s p r . f a m . C u a l q u i e r a n e r s o n a . | | caha uno es mijo n i : sus 
OBiiAs. I r . f a m . c o n q u e se d e n o t a q u e l a c o n d u e l a ó m o d o d o 
o b r a r de u n a p e r s o n a le d a m e j o r á c o n o c e r q u e las n o t i c i a s ríe 
SU i n i c í i n i e i i l o ó l i n n j e . V i r l n l e i l c c e l , n n u s a n q n i i t e n i í i . | | CO-
MO MI HIJO KM'RE FRAILE, .11 AS QUE > i l M R Q l ' l K G A NADIE, ref . 
( p i e e x p l i c a c u a n n m i ^ o s s o m o s d e c o n s e g u i r n u e s t r o s deseos, 
a u n á pesar a j e n o . Q H como todo hijo hk vecino. I r f a m . C o -
m o c t i a i q u i o r u o l r o , c o m o i o d o el m u n d o ] || faltará j,a ma-
DHK AL HIJO V NO I.A MfiGI.A A i , GRANIZO. ICf. ' [ ( l e i n d i c a W W i l 
s e g u r a es la n i e b l a d e s p u é s d e u n a g r a n i z a d a . | | i cuál hijo 
QUIERES? AL NIÑO CUAUDO CBEf.E, Y A I . ENFERMO Mlí iNTKAS AUO-
i.iíce. ref . q u e e n s e ñ a que e l c a r i ñ o d e l o s p a d r e s se m u e v e es-
p c c i a l m e n l e y se u n n m i l a á l a v i s t a d e las n e c e s i d a d e s ó d e s -
g r a c i a s de los h i j o s . \\ e c h a r ai, hijo. f r . A l j a n d o n a r l e , e x p o -
n e r l e á l a p u e r t a d e ta ig le s i a ó en o t r a p a r l e . F i l i u m e x p o n e r e , 
de se re re . || el hijo bohoe y la mula cada i>ia se mudan, r e f . 
q u e d e m u e s t r a l a p o c a e s t a b i l i d a d d e o p e r a c i o n e s en l ; i g e n t e 
r ú a Uca y m a l n a c i d a . | | y . i , hijo pb j.a Camu bk una iioka á 
OTft v RALA. r e f . q u e d e n o t a q u e el h o m b r e de r u i n n a c i m i e n t o 
c u a n d o m é n o s se p i e n s a d e s c u b r e sus bajos p r i n c i p i o s . Q u n l i s 
v i r l a t h o r a l i o . || el hijo m la gata ratones mata, r e f - q u e 
d e n o l a e l p o d e r o s o i n t l u j o que t i e n e en los h i j o s e i e j e m p l o y 
las c o s l u m h r c s d e los padres . [| ki. hijo íiel asno n o s veces 
beduzna ai. día. i ' e l ' . c o n q u e se a d v i e r t o c u a n n a t u r a l es q u e 
l o s h i j o s i m i t e n á l o s padres e n las c o s t u m b r e s , 6 l o s d i s c í p u i o s 
â l o s m a e s l r o s . | i ei. hijo del bueno pasa malo y bueno, ref . 
(JHC e n s e ñ a q u e la l i u c u a e d u c a c i ó n c o n t r i b u v e m u c h o á l l e v a r 
c o n i g u a l d a d l a p r ó s p e r a y a d v e r s a f o r t u n a . f| el hijo muerto 
Y ül apio u s el huerto, ref . q u e ñ o l a á l o s q u o p o r s u des -
H T L 
c u i d o d e j a n p a s a r l a o c a s i ó n d e l i b r a r s e de a l g ú n d a ñ o c u a n d o 
f S l á en s u m a n o e l r e m e d i o ; c o n a l u s i ó n á la m a d r e u i i e r t è i a 
d e a p l i c a r e l a p i o d e l h u e r t o â s u h i j o e n f e r m o d e a h i t o U l 
hijo que app.ovece, á s u padbb paiikcb. ref. q u e 5e d i c e de l 
q u e p r o p a g a s u l i n a j e . H este nuestro hijo hon i.opr ni es hiél 
si uiei-, m vinagre ni AitROPH. r e f . q u e Se a p l i e . i á las nei-so-
i ins q u e s o n i n ú t i l e s p a r a l o d o . [[ hacerle á uno un hijo m -
c n o . fr . f a m . C a n s a r , m o l e r u n a p e r s o n a ú o t r a c o n s u r m p o i ' -
t u n a y p e s a d a c o n v e r s a c i ó n , ¡ l l o l e s i i a m a l i c i á a j f e r r e , e x k i b e r e 
i¡ i.os hijos n n róenos capa sos he duelos, r e f . q u e dcno l r i 
i j u e l o » b i e n n a c i d o s n u l u r a l m e n l e se i n c l i n a n i) p r o l e j í e r á los 
n e c e s i t a d o s . | | i o s hijos or biaíii-iiaradii.la ó mari-sabidiiu 
cada uno en su escudilla, r e f . q u e r e p r e n d e l a p o c a m i i ó i t 
q u e sue le h a b e r e n t r e los d e u n a m i s m a f a m i l i a . | | muchos hijos 
y poco pan, contento con AVAN. r e f . q u e d e n o t a q u e n o puede 
fi . ' thnr t ; w s l ü c u m p l i d o e n m í a f a m i l i a , c u a n d o f a l l a lo nucesar io 
p a r a m a n l e n c r l a . jj no me pesa i ir que su hijo hnfeuhó, si-
no de la mala maña y u s le quedó, ref . q u e a d v i c i ' j e que r a -
r a vez se c o r r i g e n los r e s a b i o s ( ¡ n e u n a vez se c o n t r a e n . || quieh 
TIEKE HIJOS AÍ, LAI10, NO ÍIORIRÁ (Ó NO MUERE) AHITADO l e í 
en q u e se a d \ i e r t e e l g r a n d e a m o r d e los pad re s , q u e muchas 
veces se p r i v a n d e l o q u e n e c e s i t a n , y se l o q u i l a n d e la hora 
p a r a d a r l o á sus h i j o s . | | quikn tuviere hijo varón, no llajis 
Â otro ladros, r e f . q u e e n s e ñ a q u e n o debe c e n s u r a r l o s d c -
J'cclos a j e n o s e l q u e e s l á e x p u e s t o a i n c u r r i r eit e l los . [| b k c ü \ o -
cien p o n n i jo. f r . D e c l a r a i ' á u n o p o r t a l en el l e s l a m e n l o ó 
fuera d e é l . l ' i i i u m a g n o s c e r e , a d v o c a r e . r \ \ sEi t alguíío hijo 
de la nada. f r . f a m . H a h e r l l e g a d o de p r i n c i p i o s h u m i l d e s y 
o s c u r o s á h a c e r u n p a p e l m u y d i s t i n g u i d o c u l a s o c i e d a d . ] ! ! 
tkvpjios hijo ó hija ? e x p r . l a m . c o n q u e se p r e g u n t a si ei 
e v i t o d e u n n e g o c i o h a s i d o b u e n o 6 m a l o . || topos somos hi-
jos ha adán. e x p r . c o n q u e se d e n o t a i a i g u a l d a d de l a s c o n d i -
c iones y l i n a i e s d e t o d o s l o s h o m b r e s p o r n a l u r a l e z a 
] l l . l O D , t L i ; o , I l I J A D A U J O . m . y f. hidalgo, hidalga. 
* H I J U E L A , f. L i s i a d o l e l a , l i e n z o ú o t r a cosa o u e se pono 
p a r a e n s a n c h a r l o q u e v e n i a e s l r e c h o . Uva d e a . \\ C o l c h ó n pe-
q u e ñ o y d e l g a d o q u e se. pone , e n t r e los o í r o s de l a c a m a para 
m a y o r c o m o d i d a d . C u l c i l i i U i . | | P e d a z o d e l i e n z o , r e y u i a n i i c n -
te c u a d r a d o , q u e se p o n e e i i e i m a d e l c á l i z , pa ra p rese rva r l e iíc 
q u e ea iga d e n t r o d e c ! a l j í u m i c o s a d u r a n t e e l s a c r i f i c i o de U 
m i s a . P u l l a . \\ C o n d u e l o 6 a c e q u i a pequef ia que desugua ti r ie -
ga las t i e r r a s ba jas y h ú m e d a s , v l l e v a e l a g u a á o t r a s zan-
j a s g r a n d e s q u e l l a m a n m a d r e s . CtÍijidiiji i i i c i í e . J J Ca iu ino ó 
v e r e d a q u e a t r a v i e s a desde d c a m i n ó rea l ó p r i n c q i a l á lo* 
n u e b l o s t'i o t r os s i t i o s a l g o d e s v i a d o s d e úl . S e m i i a . \\ E n cor-
i'eos e l c o n d u e l o r q u e l l e v a l a s c a r i a s desde l a caja á los pue-
b l o s q u e e s l á n f u e r a d e l a c a r r e r a . | | I n s 1 r ; i m e n l i i q u e se 0;i á 
cada u n o d e los l i m - d e r o s d e l d i f u n t o , p o r d o n d e c o n s l a n loa 
b i enes y a l h a j a s q u e les t o c a n en l a p a r l i c i o n : ü á m a s e ' a s í t am. 
b i e n e l c o n j u n l o de los m i s m o s b i enes . Q u o t a h e r e d i t a t i s scrip* 
t o i r a d i t a . Q [1 l í l l e r r i t o r l o d e u n a a y u d a de p a r r o q u i a ó iglesia 
su j e l a á l a m a l r i z . ] || E n las c a r n i c e r í a s p ó l i / a q u e p o r los que 
pesan l a c a r n e se da á l o s d u e ñ o s , pa ra q u e p o r e l l a s e l e s fe i -
m e la c u e n t a Cíe l a q u e v e n d e n . H a l i o í n d e x a r i e l a n i m a c e l l a r t o 
i r a d ' n a . \\ S i m i e n t e q u e t i e n e n laa p a l m a s y p a l m i t o s . Palmae 
s e m e n . CU L V i r p . L a t a b l i l l a c o n q u e en u n a o b r a de e n s a m b l i -
d u r a se s u p l e l o q u e l a l l a á ¡ a l a b i a p r i n c i p a l d e u n l a h k m ] || 
p . A n d . H a e e c i t o d e l e ñ a m e n u d a , q u e se d i s p o n e a s í , pa ra ven-
d e r l a p o r m e n o r . I'íjjcíciiíiií l i g n o n t m . \\ p l i m e . C u e r d a á mo-
d o d e ias d e g u i l a r r a , q u e se h a c e d e l v c u l r í c u l o del gusanodc 
seda l l a m a d o s a p o , y s i r v e á l o s pescadores de c a ñ a , p a r a ase-
g u r a r e l a n z u e l o . C / t o r t l a e x l e i i l r i c u t o b o m í i y c U c o a i v r í a . 
H I J U E L O , L A . m . y f. d . d e hijo. U E n los á r b o l e s c u u r o x . || 
Á ti te lo higo, hijuela, entiéndelo tú, mi suhra. ref. que 
se usa c u a n d o h a b l a n d o c o n u n a p e r s o n a , se r e p r e n d e indirec-
l a m e i i l c á o l r a q u e se q u i e r e l o e n t i e n d a y se c o r r i j a . 
T H I L A . f. hilera p o r ó r d e n y f o r m a c i ó n . | ! U n a I r i p a d e l í i -
d a . L a c l e s . \\ L a a c c i ó n d e h i l a r ; y a s í se d ice c o i n u i i n i e n l o ; ya 
v i e n e e l t i e m p o d e l a hila. A c t i o , l e m p u s i i c m í í . H p l . L a s hebras 
q u e se v a n s a c a n d o d e l o s t r a p o s d e l i e i i í o , q u e j u p i a s sirven 
nava c u r a r l a s l l agas y h e r i d a s . D i s s u t a f i l a . || hilas raspaihs. 
Pelusa q u e se saca d e t r a p o s r a s p á n d o l o s con t i j e ras ó navaj.i. 
|] — de agua. L a c a n t i d a d d e a s n a q u e se t o m a d e Ili acequia 
d e j a c a b i d a d e u n p a l m o e n c u a d r o p o r c i e r t o espacio de t iem-
p o . T e n n i s r i r i i l n s . J| —riíai. de agua. M e d i d a ó ca r i l i dndde 
a g u a d e u n a c u a r t a en a i l o y doa d e a u d i o . T e i i n í s r i v u l a s . \\ i 
la hila. m o d . a d v . a u l . U n o I r a s o i r o . C o > i t i i i m i ' e , p e r o r d i m n . 
i H I L A l t L E . a d j . L o q u e p u e d e h i l a r s e ó r e d u c i r s e á heiiras. 
H I L A C H A , f. l ' eda / .o i t c h i l a q u e se d e s p r e n d e de l a le la . Te-
n u e f i l a m è i c l â d e c i s i t i n , 
H I L A C H O S O , S A . a d j . L o q u e l i e n e m u c h a s h i l a c h a s . Temia 
fila d e c i s a I n i b e n s . 
H I L A D A , f. hilera, ó r d e n e le , H E n l a ¡ i r q u i t c c l u r a s e r i e l ü ) -
r i z o n t i i l d e l a d r i l l o s á p i e d r a s l a b r a d a s de s i l l e r í a q u e sa v.i» 
p o n i e n d o e n u n e d i t i c i o . 
H ( L A D I L L O , m . H i l o q u e sa le d e l a estopa de l a seda, el cus! 
se h i l a en l a m e c a c o m o el l i n o . F i t u m e x s i t t p d s e r i c á . || C i n ü 
e s t r e c h a d e i i i l o ó seda, r u t a a » y u \ i a . 
H I L A D O , r n . C o n j i m l o d e l o q u e se l i i ió en mazo rcas . Pensm 
n e l U l l l . h LA QUE SE BMSIÍÑA Á 11EI1ER DE TIERNA, liftVIABA EL 
n i L A n o i la tarerna. ref . q n o a d v i c v l c que los q u e se acosluni-
b r a n ã b e b e r , c o n s u m e n e n v i n o t o d o l o que g a n a n . 
H I L A D O l i , H A . m . y f- E l q u e h i l a . Sc usa p r i n c i p a l m e n t e c a 
e l a r t e d e l a seda. Q u i v e l q u a e n e t . 
M L 
t H I L A N D E R Í A , f. E l s i i i n d o n d e s f i h i l a l a seda ó c l c í u i a m o . 
H I L A N D E R O , TtA. m . y t . l i t q u o l i i h . | I ~ m . P a r a j e d o n d e se 
h i l . i , c o m o l o p r u n h a p1 i ' d r a n , yií-<do las s i u j i í i t r s al iiii.an-
PEltO, VAN AL MUNTIRKKO. I . O l l l S f i l l * ( l uce i l í l iS . II l[ |f-AMll¡HA IA 
LLEVÁIS, VICENTE, QUIF.ItA IHOS QL'E OS APROVECIIE. I'L'f. tJUC d(í-
n o l a q u e n o s i e m p i u s n u l c n s a l i r l i u c e n d o i a s i a * n m j e v i s , a t m -
que I o scan â i i U s de cassirse. 
H I L A N D E R U E L O , L A . m . y f. d . de hilandero, ra. 
f H I L A N Z A , f. hila. L a a c c i ó n ó m o i t o de l ú l a r . 
J l l L A I i . a. I t e d u c i r el l i n o , l a n a , seda ele . ¡i l i i l o . l o r e i é n d o l e 
c o n el t o r n o n o t r a m á q u i n a p o r m e d i o de l h u s o . H e r e , fila d u -
cere . II S a c a r de s í el g u s a n o d e seda ta h e b r a p a r a f o r m a r el 
c a p u l l o . Se d i c e l a m h i e n t i c l a s ; i r ; t í i : i s y o l i o s íuscíIoí vhmihIo 
f o r m a n s u s c a p u l l o s ó l e l a s . | | n i e l . D i í n i r n i 1 , t r a / . a r ó i r d e r i r 
unus cosas de o i r á s . E x c o g i t a r e , c o n j i c e r e . \\ ~ iiiíi.qaiio. I r . 
P r o c e d e r c o n e x l r e m a d a e \ a e l i l i : d v s u t i l e z a en l o s d i í c u r s o s ó 
CO l a s a c c i o n e s . ExacCr. , ¡iií/ciiíoüc ¡ l í j e i f . |( — ks vhuih;. ) r . S a -
car la s e d a d e l c a p u l l o e M a n d o t.'l cusa n o v í \ o d en t r o d e éf. t ' i l u m 
s e r i a m n o m h ' i m m n r i i i o b o m b i j c e d u c e r e , e x t r a h e r e . \\ — lauco. 
f i ' . c o n q u e se d a á e n l e n d e r , q u e e s t á m u y d i s l a u t e ó l a r d a r á 
n i u c l i o U e i n p o en s u c e d e r i o qui; se o í r r e e , 6 a q u e l l o de que se 
l i a b l a . T a r d e v e n n i r n p r o w i t t e r e . |¡ quiks hila v tl'iíucií, hirn 
se (.8 PA«Erií. ref . que n i a i i i ü e s l a que s i e i t q i r e l u r e e l t r a b a j o 
á q u i e n so d e d i c a íi su n i m i s l e r i o c o n c o n s l a i i c i a y a p l i c a c i ó n . 
H I L A R A C H A , f. hilacha. 
* H I L A Z A , f. hilada r u i L A u o ] p o r c o n j u n i o pfc. |¡ H i l o que 
sale g o r d o v d e s i i í t u i l . j-'ííkhi e r a s s i t m , h u i é q u a l e . | | H i l o con q u e 
se teje e u i t l q u i e i ' l e l a . F i d o n . | | p i . iit;BHAs. 1) m i l . hilas. H dkscu-
brih la hilaza. f t \ m e t . y l a i n . H a c e r p a l e n l e a l g u n o e l v i c i o ó 
defecto q u e t e n i a , y se i g n o r a b a , p r a v o s m o r e s p r o ú e r e . 
H I L E Ñ A . f. a n l . i i iLAMiicnA. 
H I L E R A , f. O r d e n ó f o r m a c i ó n en l í n e a r e c t a do u n n ú m e r o 
de cosas ó pe r sonas . L i n e a , o r d o . | | I n s l r i i m e i i t o d e q u e se s i r -
ven los p l a l e r o i y t i r a d o r e s t i e o r o p a r a r e d u c i r ú b i l o los n i é -
la les . Es u n a L i m i i u i d e a c e r o IIciia d o n v u e l i o s a g u j e r o s , q u e 
van i n s e n s i l . ' I e n i e n l e a e b i e á n d o s e , p a r a ( ¡ u e l a b a i ' r a ó c i l i n d r o 
de m e t a l que c o r r e desde e l m a y o r a l m e n o r do e l l o s , t i r a d a 
p o r u n r e c i o ea ide y u n c a b r e s t a i í i e , l legue á r e r l u d r s c A un b i -
l o d e l m i s m o m c l a ' l . t i i s i í i t » « c « i í í i » i l u u - i u t o filo e x m e l a l i n . | | 
H i l o à h i l a z a fina. |J A r q . i l t a d e r o (p i e f o r m a e l J o m o d e la a r -
m a d u r a , y so s o s t i e n e c o n las ca lumas de l o s pares . ]] M i l . L í n e a 
de s o l d a d o s u n o l i d ras d e o i r o . u r d o . | | a i i l . iiii.amikra. \ \ p . A r . 
H u e r a det h u s o p o r ser d o n d e se a l i a n z a l a h e b r a p a r a t o r n t a r -
sc. í-'h.íí c a v n m . 
H I L E R O , m . S e ñ a l ¡ i i i e f o r m a l a d i r e c c i ó n de las c o r r i e n t e s 
en las aguas d e l m a r ó r i o s . l ' l u e n ü s a q u a e s t g m n i . 
H I L E T E , m . d . d e hilo. 
M I L I C O , L L O , T O . m . d . d e hilo. 
* T H I L O . m . H e b r a l a r g a y d e l g a d a que se f o r m a r e t o r c i e n -
d o p l l i n o , l a n a , e á f u u n o ú o t r a m a t e r i a s e m e j a n l e . F i l m . ¡] 
A l a m b r e m u y d e l g a d o q u e ^e saca d e los n i é l a l e s p o r l a h i l e r a . 
F i t a m m e t a l t i c i m . || met . f . l i o r i ' o n i u v d e l g a d o y s u l ü de a l i í i m 
í i í i u i d o . c o m o u n i m . o Ac, a s n a , m i u í i . o de s a n a r e e tc . l ü n t í i i s . 
11 i n e l . C o n l i i n u i c i o n ó s e r i e d e a l g ú n d i s c u r s o ú o t r a cosa. J ' i -
i u m o r a t i o n i s . \\ Hebi-a d e q u í o r m a n I s a r a ñ a s , gusanos d e 
seda ele. sus le las y c a p u l l o s . | | filo. || iiii.o Á u n o . m o d . a d v . 
c o n ( i i i e s c d c n o U q u e a í ^ i i n a c o s a l i i i u i d a c o r r e c o n l e n l i l u d y 
s in i n t e r m i s i ó n . S t i l t a ñ m . || -— A n n A í U N T n ó db acadriho. p . 
A n d . bramante. || — »e ca.ias. H i l o l i n o l l a m a i i o a s í p o r v e n i r 
bus m a d e j a s en cajas F i l m u í e m i e , p i ' i ' t t m . || — db camkli.o. E l 
q v i e s e l i yce de p e l o d e e a u i i ' l l o m u z e t a d o c o n l a n a . C a m e l I p i -
rn I m i d d i t c t t i s . C l | — i>h caracol. U ü o d e a l g o d ó n , q u e en la 
p r o v i n c i a d e G u a y a q u i l y a l g u n a s d e T i e r r a - F i r m e l i ñ e n de u n 
c o t o r m o r a d o , p ü r m a n e n l e y v i v o , c m p a p á n d o l o en la baba 
que c e l i a till e a r a r o l d e a q u e l l a s p l a y a s j || — ni í cartas. H i l o 
de c á ñ a m o m a s d e l g a d o q u e e l bn in ia ' i i l c . "F i í ) ! /CH/H. i . II — de co-
Krjo. A l a m b i ' e de I i i e r r o h l a t ó n de q u e se h a c e n l a z o s p a r a 
c a i a r cone jos . F i l i a n m c t n U i r n m r i n i ' c / i t i . i v c i u n t d i s . C II — "E 
Hinill iO Ó VtR LATON. AI.AMIÍIIR p O I ' el I l i lO J |] — HE LA aiUERTH. 
T í n n i n o d e l a v i d a . | ¡ — i m la vida. Cur so o r d i n a r i o d e e l l a . 
Y H a e c u r r i c u l u m . || — dh íikiho día ó de media tíoche. r v p r . 
con q u e se l l e n ó l a et m o m e n i o p r e c i s o que d i v i d e l a m i t » < l t i c 
ni n o e h e ó d e l d í a . M e r i d i e s , m e d i a n o z . \\ — de monjas. H i l o 
l i n o l l a m a d o a s í , p o r q u e le l a b r a n en v a r i o s c o n v e n i o s d e m o n -
j a s . F U n m à m o n i a l i b u x n e l u n i . [[ —db I'Aiomar. /i. A r . kra-
maktíí IS — UR pkui.as. C a i d í d a d de. pe r l a s c n l i e b r a d a s en u n 
l u l o . U n i o n n m m o n i l e . | | — m t dita. E l que kd saca de l a p l a n t a 
Cfue I iene este n o m b r e . F i l u m e x a r b u x c u l â i m l i c d d a c i t t m . | | — 
I*B SAI.M.IR Ó DE EXSAI.MAtl. DRAMA NT ||— (IK VKLAS. E n la I Ha-
r i n a h i l o d e e á ñ r t m o m a s { ¡ m e s o q u e el r e c u l a r , c o n el cua l se 
cosen las ve las de las e m b a r c a c i o n e s . F i l m » c a m w h i m m r e ü s 
n a u t i c i s s a r e i e u d i s . \] ~ laso. H i l o de l i n o ó e á F i a m o s in t o r -
cer, ¿ i n i c a i t n a b i n i filum n o n l o r t i n n . || — primo. H i l o m u y 
h u n c o y d e l i c a d o , c o n e l c u a l e n c e r a d o se co sen l o s z a p a l o s 
de lgados y c u r i o s o s . F i l u m p i i m i i m . || — volatín. E n l a m a r i n a 
hilo de velas, j l Á hilo. m o d . a d v . S i n i i i l e r r u p c i o n . C o n t i -
n u a i e , c o n i i n u a i h n . || m o d . a d v . S e g ú n l a d i r e c c i ó n de a l -
g w i u c o s a , en l i n c a p a r a l e l a c o n e l [ a . | | ai, hilo. m o d . a d v . c o n 
q u e so d e n o l a q u e e l c o r l e d e l a s cosas q u e t i e n e n h e b r a s ó v e -
nas , v a s e g i m l a d i r e c c i ó n de. es las , y n o c o r l á n d o l a s a l I r aves . 
li Cai, iiiloIF op.i, viento, m o d . a d v . E n l a v o l a t e r í a se d i c e c u a n -
d o e l ave v u e l a en d e r e c h u r a h a c í a Ja p a r l e , c o n t r a l a c u a l s u -
p l a e l v i e n t o . Ven to s e c u n d o , a u r â s e c u n d a n t e . I! cobtab el 
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hilo. f r . m e t . I r i l e r n i m p S r , a l a j a r e l c u r s o d e l a e o n v í T í ü i ' i ü n !> 
d e o i r á s cosas, ¡ n t e r c i d e t e , I n t e r v c r l e r c . {[ Qcohtar r l uij ú \ Vfh 
la v i u A . f r . M a l a r , q u i l a r l a v i d a . O c c i d e n t , i i i t e r f i c e r e . | | m i hi-
lo, m o d . a d v . D e r e c l i a m e n l e , s i n d e t e n c i ó n . S u M t ' o , r e p e n t e . | | 
r S T A R colgado db v k hilo. fr. m e l . y f a m . E s t a r e n g r a n d e 
r i e s g o 6 p e l i g r o . 7'chiií f i l o p m d e r e . (1 Costar] cosida aluuna 
cosa con hiló blanco. I r . i n e l . y f a m . D e s d e c i r y n o c o n f o r m a r 
u n a cosa c o n o l í a . A b h o r r e r e , d i s c r e p a r e . \\ cosido con hilo 
cordo. f r . m e t . y f a m , c o n q u e se d e n o t a q u e a l g u n a cosa e s l á 
h e c h a e o u poca c u r i o s i d a d . Sínfc a s s i i n i m , c o i j . í f u c í n n f i n » esse. 
C (] estar alguna cosa un u s i i n . o . f r . C o i i s i s l i r t u u s í a rosa d o 
p o c a í m p o r l a n c i a , ó e s l a r e n p e l i g r o d e m a l o g r a r s e a l g ú n n e -
g o c i o . ] II irse al hilo <'i tuas i:l hilo i)8 la c i i N T E . I r . H a c e r 
l a s cosas s o l o p o v q v m o l i os las l u i e e n . W o r e p e m d u m n g s r e . \\ 
llevar alcuko ó ai.ciína cosa i iJ i .o . f r . t a rn , y m e t . L l e v a r t r a -
za ó c a m i n o de s e g u i r i m a c o n v e r s a c i ó n ú o t r a cosa p o r m u c h o 
t i e m p o s i n ¡ u l e r r u m p i r l a . Spec iem p r a e se f e r r e . || pksdibstb 
y>u i m m i . o . c \ p r . c o n q u e se e x p l i c a e l g r a n r i esgo 6 a m e n a z a 
(le r u i n a de a l u u n a cosa . F filo pendens . || [peshiesth] dk hi-
lo. Se i i . ;a pai a s i g n i l i c a r e l l e m o r , s o b r e s a l t o ó d u d a q u e se 
padece c u ú r d r n at suceso d e a l g u n a cosa f u t u r a . E f i l o p e n -
dens . ]] r i m n i i i i el mi.o . I r . n i e l . O l v i d a r s e e n l a cor tve i l a c i ó n 
ó d i s e u r s o de i a espec ie q u e se l e n i a p r e s e n t e . A l i q u i d r e p e n t è 
è n i e m o r í A e x c i d e r e , e l u b i . \\ r o n el hilo se saca el ovillo, 
r e f . c o n q u e se d e n o t a q u e p o r la m u e s t r a y p o r e l p r i n c i p i o d e 
u n a cosa se conoce l o d e m á s de e l l a . L'.c u n g u c l e o n e m . II que-
WUR ki. hilo. f r . n i e l . I n t e r r u m p i r 6 s u s p e n d e r l a p r o s e c u c i ó n 
d e a l g u n a cosa. R m i p e r e , i n t c r n t m p e r e . || seguir ei, hilo. f r . 
n i i , l . l ' r o s e g u i r ó c o n t i n u a r en io q u e se t r a t a b a , ( t ec ia ò e j e c u -
l a b u . O r u t i o n e m v e l o p u s a d a i m i s s i m p r o s e q u i , t . o n i i m t a r e , c o n -
n e c t e r e . f¡ tomar el hilo. f r . m e l . C o n t i n u a r e l d i s c u r s o <) c o n -
v e r s a e i o i i q u e se h a b í a ¡ n l e m n n p i í i o . A d i v e r i i c u l o s e r m o n e m 
r e p e l e r é . 
H I L V A N , m . B a s t i l l a d e p u n t a d a s l a r g a s q u o se p o n e á l o s 
v e s t i d o s c u a n d o se h a c e n , p a r a a s e g u r a r y p o d e r coser los f o r r o s 
d los r e m i e n d o s , y q u e se q u i l a n c u a n d o y a e s t á n c o n c l u i d o s . 
1 H I L V A N A R , a. A p u n l a r ó a segu ra r c o n h i l v a n e s l o q u e se 
l i a d e coser d e s p u é s . F i l o s u t u r a m n o t a r e , firmare. | | m e l - H a -
c e r ó I r a b a j a r a l g o c o n p r i e s a y p r e c i p i ( a c i ó n . I ' r o p e r é , f e s t i -
n a n i e r a f /ure . | | m e l . T r a z a r y p r o y e c t a r a l g u n a cosa. 
+ H Í M I í N . n i . M e d . L a m e m b r a n a v i r g i n a l . 
H I M I ^ E O . m . coda ó casamiento. |¡ epitalamio. 
I I I . H N O . m . C a n t o e n a l a b a n z a d e D i o s y d e sus s an tos . I t i j m -
n n s . ] | E n l r e l o s w e n l i l e s u n a especie de p o e m a p a r a c e l e b r a r á 
l o s d ioses ó á los h é r o e s . U t j m n u s . 
H I M P L A R , n- P r o f e r i r l a o n z a ó p a n t e r a ' s u y a z n a t u r a l . P a n -
t h e r a m v o c c m e m i t i e r e . 
H I N . m . S o n i d o ( p i e s u e l e n f o r m a r l a s m u l a s v c a b a l l o s , c o -
m o l o p r u e b a el r e i r á n , ai t i , a q u k hace hin, y mujkr ocií dar-
la LATIN , NUNCA HICIERON B r i i N FIN. VOX, S071ÍtUS equOrt t iU V e l 
m i i l m t u n . 
H I N C A D U R A , f. L a a c c i ó n y e í c e t o d e h i n c a r ó f i j a r a l g u n a 
cosa . F i x i t r a . 
H i r i C A l ' I E , m . L a a c c i ó n d e h i n c a r 6 a f i r m a r e l p i 6 p a r a sos-
t e n e r s e õ p a r a h a c e r fueiv.a . l ' c d i s n i x u s . |; hacer iiiscapíb, f r . 
f a m . y n i e l . I n s i s l i r c o n l e s o n y m a n l e i i e i s e firme e n - h i p r o p i a 
o p i n i o n 6 e n la s o l i e i l u d d e a l g u n a cosa, ¡ n s i s i e i e , f m n i i e r c i d -
h a e r e r e . 
I M N C A I t . a. I n l r o d u c i r , c l a v a r m í a cosa en o l r a . F i g c r e , m ~ 
m i t t e r e . \ \ p . R i o j . dlaktar. \\ n . a n t . qvedar, 
H I N C O N , m . E l m a d e r o ó m a d e r o s , r e g u l a r m e n l c de la f i g u r a 
d e u n a h o r q u i l l a , q u e se a l i a n z a n 6 h i n c a n b. l a s m í i r g c n c s de 
l o s r i o s p a r a a s e g u r a r l a m a r o m a q u e s i r v e á l a c o n d u c c i ó n d e l 
b a r c o . P a l u s l e r r o e fixus, f u r c i l l a . 
H I K C H A . f. f a m . O d i o , e n c o n o ó e n e m i s t a d , ¡ n i m l c i t i c , o d i u m . 
H I N C H A D A M E N T E , a d v . m . Con h i n c h a z ó n . T u u ñ d ' e . 
T H 1 N C I I A D I C 0 , C A , L L O , L L A . a d j . d . (*e uinciudo. 
H I N C H A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de hinchado. V a l d è t v m i i l u s . 
*, H i r s C H A D I T O , T A . a d j . d . de misciiado. 
H I N C H A D O , D A . a d j . m e t . V a n o , p r e s u m i d o . A r r o g n n s , s u -
p e r b i i s . j l Se d i c e d e l e s t i l o , d i s e u r s o ele. q u e a l u m d u d e p a l a -
b r a s y e x p r e s i o n e s a fee ladas , d e h i n i M x i I c s r i d í c u l o s , d e e p í t e -
tos a b s u r d o s , y de c o n c e p t o s y agudezas i n s u l s a s . T i i n i i f í n í . 
I I I N C I I A M I È N T O . m . a n l . hinciukon. 
* H I N C H A R , a. L l e n a r y o c u p a r c o n ñ i r e l o q u e e s l í i v a c í o , 
c o m o e l o d r e , l a v e j i g a , l o s c a n l i l o s ele. 1 » l l i i r e , i m i i e f a c e r e . \\ 
r . E l e v a r s e a l g u n a p a r l e d e l c u e n i o p o r h e r i d a t> y o l p e , ó p o r 
h a b e r a c u d i d o á e l l a a l g ú n h u m o r . T i m i e r e , t u r g e r e . \\ J .h na r ss 
ó e n t u m e c e r s e a l g u n a cosa p o r c u i d q u i c r u causn q u e sea, c o m o 
e l c u e r p o de, los h i i l r ó p i c o s , t a c o r n e n i e d e l o s a r r o y o s y r í o s 
e n g r a n d e s a v e n i d a s e tc . T t m e r e , l u r g e r e . C[J H a h l a i u l o d e l 
m a r , e m b r a v e c e r s e , e n c r e s p a r s e . ] |¡ m e l . l i i i v a n e c c r s c , e n g r e í r -
se, ensobe rbece r se , f i u p e r h i r e , ¡ m o l c s c e r e . 
H I N C H A Z O N , f. E l e f e c l o d e h i n c h a r s e . T u m o r , i a b e r . \ ) m < A . 
V a n i d a d , p r e s u n c i ó n , s o b e r b i a ó e n g r e i i n i e n t o . | | m e t . v i n o 6 
dc t ' ec lo d e l es l i to l u n c h a d o . S i i l i i m u j n i f i c i i n a n i s o s i e n t a d o . 
H l N a i A Z O N C I C A , L L A , T A . f. d . d e iiincha/.on. 
H l N C H l l l . a. a n t . henchir. 
H I N I E S T A , f. hhtama. 
H I N 1 E S T R A . f. a n t . ventana. 
1 H I N N I U L E . a d i . L o q u e escapa); de r e l i n c h a r . E s p r o p i e d a d 
d e l c a b a l l o . T i e n e ' p o c o uso . I l i n n i b i l i s . 
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H 1 N 0 J A L m . S i í i o p o b l a d o de h i n o j o s . L o a n f o c n i c u l o c c n -
s i t u s . 
* H I K O J A R . n . a n t , akbodillar. ¡| r . a n t . aiirodiilakse. [ | j 
m . lUMOJAI . . j 
t l U N O J G D O . m . u i N O J A i . . 
d i spues t a s e n f o n n a ue p a r a s o l . T o d a l a p í n u l a ns a r o m á l i w i y 
d e ' g u s l o d u l c e y a g r a d a b l e . F o e a i c u h m . | | a n t . hodilt-a. U s s i b a -
se m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a l , |¡ — marino. P l a ñ í a m u y a h m i -
d a n l e e n las c o s í a s d e l o s m a r e s d u l i s p a ñ a . C r t c c h a s t a l a a l t u -
r a d e p i i í y m e d i o : t i e n e las h o j a s c a r n o s a s , d u r a s , j u ^ o s i i s y 
d i v i d i d a s en I r e s l i r a s , q u e se d i v i d e n t a m b i é n e n o t r a s , y las 
flores pequeEias, a m a r i l l a s y d i s i m e s t a s e n f o r m a d e p a r a s o l . 
C r M i n » » ! m a r i t i m u t n . \\ hísojos fitos. e x p r . a n t . H i n c a d a s 
l a s r o d i l l a s . F l e x i s g c n i b n s . 
t H I N O J O S A , f . a n t . iiinojal. 
t H1N0YO. m . a n t . i n s o i o ó rodilla. H piscar los hinojos. 
f r . a n t . arrodillarse. 
B I N T E R O . r a . M e s a q u e u s a n Jos p a n a d e r o s p a r a h e ñ i r ó 
a m a s a r e l p a n . M a g í s . 
H I P A R , n . E x p e l e r ó d e s p e d i r f r e c u e n t e m e n t e b i p o í . S t i n / n l -
t i r e . ¡I Reso l l a r los p c i r o * c u a n d o v a n s i n t i e n d o la ea/a . A n h e -
l a r e . I) Fa t i ga r s e p o r e l m u c h o t r a b a j o ó" a t i g u s l i a r s c c o n e x c e -
so . A n a c l a r e . \\ n i e l . Desear c o n a n s i a , c o d i u i u r c o n d e m a s i a d a 
p a s i ó n a l g u n a cosa . A n h e l a r e , i n h i a r e , 
H I P É T I B A T O ' . m . G r a m . F i g u r a q u e se c ó m e l e i n v i r t i e n d o i ' l 
rirden ^ r a m a t í c a t de las pa l a t j r a s . I l y p e r b a t o n . 
H I P É R B O L A , f. ü U U . F i g u r a c u r v i l í n e a q u e r e s i d í a d e l a s e c -
c i ó n hecha p o r u n p t a n o q u e c o r t a l o s d o s c o n o s i gua l e s o p u e s -
t o s p o r e l v é r t i c e . L a l i s u r a q u e r e s u l t a d e l a s e c c i ó n d e c a d a 
c o n o se l l a m a uii'Érboi.a, y las d o s se l l a m a n m p É a B O L A S con-
jugadas ú opuestas. H y p e r b o l a . 
H I P I Í R D O L E . i n . v . f. F i g u r a r e t ó r i c a q u e a u m c n l a 6 d i s m i -
n u y e e x c e s i v a m e n t e ' J a v e r d a d d e tas cosas d e que se h a b l a , l / y -
p e r b o l e . 
H l P E 1 Í B Ó L I C A M E 1 S T E . a d v . m . D e u n m o d o h i p e r b ó l i c o ó 
c o n h i p é r b o l e . H i j p e r b o l i c b . 
H I P E R B Ó L I C O , C A . a d j . l o q u e p e r t e n e c e á l a h i p é r l i o l c . 
H y p e r b o l i c u s . \\ L o q.ue perteJiece á l a h i p é r b o l a . I l ' j p e i b o t i e u s . 
H I P E R B O L I Z A R . i \ . a n t . U s a r d o h i p é r b o l e s , m j p e r b o l i s m i . 
H I P E R B Ó R E O , R E A . a d j . q u e se a p l i c a á c u a l q u i e r a d o l o s 
m o n t e s y p u e b l o s s e t e n t r i o n a l es, e x p u e s t o s a l v i e n t o B ó r e a s 
q u e c o r r e p o r a q u e l l a s p a r t e s . ¡ I t j p e r b o r e t t s . 
H I P E R D U M A . f. E l c u l t o q u e se d a á M a r i a S a n t í s i m a , i i y -
p e r d u t i a . 
H I P É R I C O , m . P l a n t a , corazoscíllo. 
H I P E R M E T R Í A . f . F L ? u r a p o é t i c a q u e ã e c o m e t e c u a n d o se 
d i v i d e u n a d i c c i ó n , s i r v i e n d o l a p r i m e r a p a r l e p a r a a c a b a r u n 
v e r s o y la s e g u n d a p a r a e m p e z a r o t r o . H t j p e r m e i r i a . 
H I P N A L . m . E s p e c i e de á s p i d , íi q u i e n se a t r i b u y e l a c a l i d a d 
ó v i r t u d de i n f u n d i r s u e n o . A s p í d i x g e m s , ¡ t i p n a l e . 
H I P O . m . M o v i m i e n t o c o n v u l s i v o d e l d i a f r a g m a q u e p r o d u c e 
« n a r e s p i r a c i ó n i n t e r r u m p i d a y v i ó l e n l a , y causa a l g ú n r u i d o . 
S i n g u l i u s . II m e t . A n s i a , deseo ef icaz d e a j ^ u n a cosa . A v i d i t n s , 
( l e s ' i de r i t tm v e h e m e n t , c u p i d o . || m e l . E n c o n o , e n o j o y r a b i a c o n 
o t r o ; y a s í se d i c e : l i e t i e u n hipo c o n f u l a n o , q u e i r a d a q u e h a -
ce l e pa rece b i e n . S t o i » a c l i i t s . »'<>> o d i u m . 
H I P O C A M P O , m . oabai.i.o marino p o r pez p e q u e ñ o e tc . 
H I P O C F . N T A U R O . m . ckstauiío. 
H I P O C O N D R Í A , f. E n f e r m e d a d c r ó n i c a , en q u e l o s e n f e r m o s 
p a d e c e n H a l o , a n s i e d a d , m a l a d i g e s t i o n , t e n s i o n d e h i p o c o n -
d r i o s y o í r o s s í n t o m a s , cada d i a d i f e r e n t e ; ; , q u e les c a u s a m e -
l a n c o l í a . H y p o c o n d i i n . 
H I P O C O N D R Í A C O , C A . a d j . l i l q u e padece de h i p o c o n d r í a , ó 
l o q u e pe r tenece á es ta e n f e r m e d a d . U i j p o c o n d i í c u s . 
H I P O C Ó N D R I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l o s h i p o c o n -
d r i o s ó ú l a h i p o c o n r l r í a . j l y p o c f D i d r i c i i t , h i j p o c o n d r i a c i i s . 
H I P O C O N D R I O , i n . C u a l q u i e r a d o las d o s p a r l e s l a t e r a l e s d e 
l a r e g i o n e p i g á s t r i c a s i t u a d a d e h a j u d e las c o s t i l l a s fa l sas . Se 
u s a m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a l . H y p o c o m l r i a . 
H I P O C R A S . m . B e b i d a h e c h a c o n v i n o , a z ú c a r , c a n e l a y o í r o s 
i n g r c d i e i d e s . V i m t m k i / p o c r a t i c u m . 
i I I I P O C R Á T I C A M E S T E . a d v . rn. a n t . .nÍ í inCA.>ij ¡Nm 
H I P O C l l Á T I C O , C A , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á H i p ó c r a t e s ó á 
s u d o c t r i n a . I H j p o c r f i l i a i s . 
H I P 0 C 1 1 É M D E S . f. p l . P o é t . E p í l e l o q u e se d a ú las m u s a s 
d e l P a r n a s o , l o m a d o d e l n o m b r e d e l a f u e n t e I l i p o e r e n e . 
H i P O C I t l i S Í A . f. A p a r i e n c i a c o n t r a r i a ã l o q u e u n o es ó ; i l o 
2Ufi s i en t e . Dfcesc c a i i u i i i m c n t e d e l a fa lsa a p a r i c u e i a d e v i r t u d d e v o c i ó n . I t i j p o c r i s i s . 
* H I P Ó C R I T A , a d j . VA q u e f i n g e 6 a p a r e n t a l o q u e n o es ó l o 
q u e n o s i en te . D í e e s e d e l q u e U n g e v i r t u d ó d e v o c i ó n . Se u s a 
t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o [ c o m u i O U i j p o c r U a . 
H I P Ó C K I T A M E N T E . a d v . m . C o n h i p o c r e s í a . 
B I P O C R I T I L L A . i ^ d j . d . d e hipócrita. 
i n s 
H I P Ú C H I T O , T A . ad j . L o q u e a p a r e n t a l o q u e n o es. F k t u s , 
s h n i u a i u . t . 
H I P O C R I T O N , N A . a d j . a u m . d e hipócrita. 
H I P O D R O M O . m . C i r c o d e s f i n a d o p a r a c o r r e r c a b a l l o s en las 
fiestas p u b l i c a s . I l i p p o d r o m u s . 
I I I P O G Á S T R F C O , CA. a d j . A n a l . L o q u e p e r t e n e c e a i l i i p o -
gas t ro . I l i j p o g m i r i e u s . 
H I P O G A S T R O . m . A n a l . L a p a r t e i n f e r i o r del v i e n t r e . B t j p o -
g a s t r n n i . 
I l I P O G R I F O . m . A n i m a l f a b u l o s o q u e f ingen l o n e r a l a s , y ser 
l a m i l a d c a b a l l o y l a o l r a m i t a d g r i f o , l l i p p o i j n j p h u s . 
I f l P O . l I A N t ' S . r n . A l b e i i . H u m o r q u e saie i lc las p a r t e s n a t u -
ra l e s de l a y e g u a , c u a n d o e s t á e n c e l o , l l i p p o m a n e s . 
H I P O M O C L I O ó H I P O M Ó C L I O N . m . M e c á n . E l p u n i ó de 
a p o y o d e u n a p a l a n c a ó de c u a l q u i e r i n s t r u m e n t o q u e se c o m -
p o n e d e esta m á q u i n a . ¡ I i j p o m o c h l i n m . 
H I P O P Ó T A M O , m . C u a d r ú p e d o , caballo marino. 
* H f P O S O , S A . a d j . E l q u e t i e n e h i p o . Z S i i i g t d i a i i s . l 
l í U ' O S T A S I S . f. T e n l . S u p u e s t o ó p e r s o n a . Se u s a m a s eo-
i m m m e n t e h a b l a n d o d e las t r e s p e r s o n a s de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d . H i / p o s i a s i s . 
H I P O S P Á T I C A M E N T E , a d v . m . T e o l . D e u n m o d o h i p o s t á l i -
co . H u p o s i n l i c c . 
H I P O S T Á T I C O , C A . a d j . T e o l . L o q u e pe r tenece ñ l a i i i p f i s t a -
s i s . D í c e s e e o u u i n n i e n l e de l a u n i o n de l V e r b o c o n l a n a t u r a l e -
za h u m a n a . I l i j p o s t a l i c u s . 
H I P O T E C A , f. F i n c a q u e q u e d a a f é e l a y o b l i g a d a á l a s e g u r i -
d a d y s a n e a m i e n l o de a l g ú n c r é d i t o , f l y p o i h e v a . || bl'eísa hipo-
tuca, e x p r . i r ó n . c o n que. se d e n o t a l o poco que h a y q u e f iar de 
u n a p e r s o n a ó cosa . 
H I P O T E C A B L E . a d j . L o q u e se p u e d e h i p o t e c a r . P i g n e r a ñ 
p o l e a s . 
H I P O T E C A R , a. A s e g u r a r a l g ú n c r é d l l o c o n b i e n e s r a í c e s . 
O p p i q n e r a r e , h i j p n l h e c a m d a r e . 
H I P O T E C A R I O , R I A . a d j . L o p c r l c n e t i e n t e í i Ja h i p o l e e a . 
p o t h e e a r i i t s . 
H I P O T E N U S A , f. Geom, L a d o o p u e s t o a l á n g u l o r ec to en u n 
t r i á n g u l o r e c t á n g u l o . 
* H I P Ó T E S I S ó H I P Ó T E S I , f. Z A l g u n o s l o h a c e n m a s n i l i n o ; 
p e r o n o d e b e s e g u i r s e s u e j e m p l o . ' } S u p o s i c i ó n de u n a cosa, fea 
p o s i b l e ó i m p o s i b l e , p a r a s a c a r d e e l la a l g u n a consecuencia . 
U y p o i h e s i s . 
t H I P O T É T I C A M E N T E , a d v . m . D e u n a m a n e r a h i p o t é t i c a , 
c o m o p o r h i p ó t e s i s . Per h y p o t h e s i m . 
H I P O T É T I C O , CA. a d j . L o q u e pe r t enece á l a h i p ó t e s i s ó s a 
f u n d a en e l l a . I l i j p o t h e i i c u s . 
I I I P O T Í P Ó S Í S f. F i g u r a r e t ó r i c a . D e s c r i p c i ó n v i v a y e n é r g i c a 
d e a l g u n a cosa . H y p o i i j p o s i s . 
H I R C A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e H í r c a n i a , ó 5o q u e per le -
nece á e l l a , l l y r c a n i i s . 
H I R C O , n i . E s p e c i e d e c a b r a m o n t e s , m u y c o n o c i d a en Jos 
P i r i n e o s d e E s p a ñ a . P o r e l l o m o es p a r d a con u n a r a y a negivi 
q u e cor re , p o r l o d o e l e s p i n a z o , y p o r l o res tan te de ] cue rpo de 
I c o l o r l e o n a d o - T i e n e los c u e r n o s s u m a m e n t e g ruesos con íajus 
; t r a s v e r s a l e s , é i n c l i n a d o s h a c i a a t r a s , y l a b a r b a p o b l a d a de 
' pe los l a r g o s . C o p e n i b e x . 
f H I B C O C E R V O . n i . uicocervo. T r a g e l a p h i s . 
* I I I R M A . f. O r i l l o d e l p a ñ o . [ P a m i i U m b u s c n w í o r ] 
f H I R M A N O , N A . m . y f. a n t . i i i cna iAKO, na. 
H1RMAU. a. p r o v i n . A f i r m a r ó a f l a n z a r . 
H1RME. a d j . p r o v i n . fíhmk. 
t I I I I t Q U I T A L L A R . n . p o c o u s . M u d a r los j ó v e n e s l a v o i a l 
l l e g a r á l a p u b e r t a d . 
H I R S U T O , T A . a d j . P o é t . V e l l o s o , á s p e r o y d u r o , c o m o es la 
p i e l d e l m a c h o c a b r i o , l l i r s u l i t s , p i l o s u s . * 
H I R l ' N D i N A R I A . f. cblidoma. 
H I R V I E N T E . p . a. d e iiervib. L o q u e h i e r v e . F e r v e m . 
H I S C A . f. L i g a p a r a c a z a r p á j a r o s . Se usa esta voz e n algunas 
p r o v i n c i a s . V i s c i i m . 
I U S C A I . . i n . C u e r d a d e e s p a r t o d e t res r a m a l e s . 
H I S O P A D A , f . R o c i a d a d e a g u a echada con e l h i s o p o . A j -
p e r s i o . 
f H I S O P A R , a. a n t . iiisopeaii. 
t I 1 I S 0 P A Z 0 . m . G o l p e d a d o c o n e l h i s o p o . 
H I S O P E A R , a. R o c i a r ó e c h a r a g u a con el h i s o p o . 
H I S O P I L L O . m . d . d e hisopo. | | M u f t e q u i l l a d e t r a p o que em-
p a p a d a e n a l g ú n l í q u i d o , s i r v e p a r a h u m e d e c e r y refrescar la 
b o c a y l a g a r g a n t a de los e n f e r m o s . P a n n i c u l u t r e f r i g e r a l a r i i t s . 
II P l a n t a c u y a r a f z es l a r g a y r a m o s a , e l t a l l o r e d o n d o y l a hoja 
s e m e j a n t e á l a d e l h i s o p o . 
H I S O P O , m . Y e r b a q u e p r o d u c e e l ' a l i o a l i o d e u n p i é , j l a i 
í i o ' a á s e m e j a n t e s á las de l a a j e d r e a . Sus f lores son p u r p u r a n 
s o b r e a z u l , ' y r o d e a n i a e x t r e m i d a d de l t a l l o á m a n e r a de espi-
ga . S u r a í z es l a r g a y l e ñ o s a . ¡ I i j s \ o p u s . || Palo c o r t o y redondo 
e n c u v a e x t r e m i d a d se p o n e u n m a n o j i l o de cerdas ó una bola 
d e m ê l a l h u e c a c o n a g u j e r o s , d e n t r o de l a cua l e s l á n me t ida ! 
las cei das , y s i r v e en las i g l e s i a s p a r a d a r agua b e n d i t a ó espar-
c i r l a a l p u e b l o . T a m b i é n s u e l e ser e l m a n g o do p l a t a u o l r o 
l í í T 
m e t a l . Â s p c r s o i h m I n s l r a l e . || —hümhdo. F a r m . H u a r o q u e 
l i e n o la l u n a de las ove jas y e a n i e r o s , la c u a l se r e c o g e c i u i m l o 
se l a v a la l a n a , y d e s p u é s d e e v a p o r a d a t juuda u n a m a t e r i a s ó -
l i d a _v j i i í í o s a c o m o si f u e r a i i i i ^ i i o n í o l l y v s o p u s h u m i d n , 
I H S P A L E N S K a d j . l i l n a l u r a l de S e v i l l a , ó l o p e r k ' i i e c i e i i l e á 
c s í a c i m l a i l . ¡ i i s p r d e n s i s . 
H Í S V A L O , a<lj. a n l . Hisp . t f .uNse . 
H l S I > A N C ^ S E a d j . a n t . i;sj>.vSoí.. 
H I S P Á K 1 C O , C A . a d j . L o p e r l e n e c i e n l c á E s p a í i u . u i s p c m i c i i s . 
H I S P A N I D A D , f. a n l . hispakismo. 
* H I S P A N I S M O , n i . M o d o d i ; h a b l a r p e c u l i a r d e l a l e n g u a es-
p a ñ o l a , q u e se u p a r l a de las r ea l a s co i m i n e s de l a g r a u i á l i e a 
[ g e n e r a l , ó q u e es l a u c a r a d c r i s U c o d e n u e s t r a s i i i t a N i s , i j u e s i 
m i c í e n i o r l o e m p l e a c u o I r a l e n g u a , c ó m e l e u n hispanismo, 
asi c o n t o o o s o l r o s i n c u r r i m o s á veces en g a l i c i s m o s , i l u l i a n i s -
n ios e l e . ] , f d i o u s n i u s h i s p i i i i í a t s . 
H I S P A N I Z A i ( . a. l í S P i Ñ O M X i M . 
H I S P A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l de E s p a ñ a , ó l o p e r t e n e c i e n t e 
á esta n a c i ó n . H i s p a m i s . 
i H I S P A N O - A M E R I C A N O , N A . a d j . Dicese d e t o d o l o q u e t i e -
ne r e l a c i ó n con l o s p a í s e s d e A m é r i c a en q u e se í i a l i l a el e spa-
ñ o l , p o r ser h a l i c i ' s i d o c o l o n i n s Ue E s p a ñ a . 
f H I S P A N O - R O M A N O , N A . a r i j . L o q u e p e r t e n e c e ú la é p o c a 
en q u e los r o r n a n o s d o m i n a r a n e n E s p a ñ a . 
H Í S P I D O , DA- a d j . L o q u e es d e pe lo á s p e r o c o m o las c e rdas . 
H i sp ¡d i t . í . 
H I S P I R , n . p . A s i . E s p o n j a r , a l i u e c a r a l g u n a c o s a , c o m o los 
co l chones d e ' l a n a c u a n d o se m u l l e n . Se u s a t u m b i e i i c o m o :*e-
l i v o d i e i e n d o : hispir l o s c o l c h o n e s p o r m u l l i r l o s . Usase l a m -
i n e n a l l í e l r e l i a n , iiisph kl n u i t v o bien batido como la müjbr 
CON kl i iDHN M A n i P O . l i a r e f u c e r c , x p o n g i o & u m r e d d e r e . 
HrSTÉRICO. m . s u r , m : l u i m n . (( —ca, a d j . L o p e r í e n e c í c n l e 
a l ú t e r o á la m a d r e . U i s i e r l c u s . 
* H I S T O R I A f. [ E n l o a n i i i / u o se u s ó t a m b i é n c o m o m a s c u -
l i n o / } N a r r a c i ó n y e x p o s i c i ó n v e r d a d e r a d e l o s a c ó n l e c i m i e n l o s 
pasados y cosas m e m o r a l i l e s . H i s t o r i a . I] F á b u l a , c u e n t o ó n a r -
r a c i ó n i n v e n l a d a . l ' a b u l a . \\ f a i n . C u e n l o , p e n d e n c i a . ¡| P m t . 
C u a d r o ó l a p i í q u e r e p r é s e n l a a l g ú n caso h i s l ó r i c o ó f a b u l o s o . 
II — natural. D e s c r i p c i ó n d e las p r o d u c c i o n e s d e J;i n a t u r a l e z a 
en sus I r c s r e i n o s a n i m a l , v u g c l a l y m i n e r a l . H i s t o r i a n a t u r a -
H i . I) p i . C h i s m e s , d e s a v e n e i i t i ; ! * | | íigjarsk iib histouias ó ro-
deos. I r . m e t . y f a m . O m i t i r r o d e o s ú i r á l o e s e n c i a l de m í a co -
bu. S u p e r v a c á n e a o m i l t e r e , a d l e m v e n i r e . 
* H I S T O R I A D O , D A . a d j . P i n t . Se a p l i c a a l c u a d r o ó d i b u j o 
c o m p u e s t o d e v a r i a s l i s u r a s , c o n v e n i e n t e m e n l e c o l o c a d a s r e s -
pec to de l suceso h escena q u e r e presen t a n . P i c i u r a h i s t o r i i s d e -
c ó r a l a . [ y m e t . Se a p l i c a á c u a l q u i e r a r t e l a e l o de, i i e c l i u r a 
c o m p i i e a d a ; y a s í d e c i m o s : ese b a l c ó n , r e j a etc. es m u y his-
toria d a ] 
H I S T O R I A D O R , I t A . m . y f. E l q u e c s c n b e l i i s l o r i u . l ü s t o -
r i c u s . 
H I S T O R I A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a b i s t o i i a . l l i s t o ñ c u s . 
II m . a u t . HISTORIA DOU. 
H I S T O R I A L M E N T E . a d v . m . D e u n m o d o h i s í o n a l . l l i s t o -
r i c è . 
* H l S T O I t l A K . a. C o m p o n e r , e o n l a r ú e s c r i b i r l i í s l o r i a s . [ C s a -
íC t a m b i é n c o m o n e u t r o . ] H i s i o r i n m s c r i b e r e , t e x e r e . \\ l ' i n l . 
V i n t a r ó r e p r e s e n t a r a l g ú n sucoso h i s l ó r i c o ó l a b u l o s o e n c u a -
d r o s , e s t ampas ó t ap ices . H i s t o r i a m p i n g e r e . 
H I S T Ó R I C A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o h i s l ó r i c o . I l i s i o -
r i c è . 
H I S T Ó R I C O . CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a h i s t o r i a . H i s t o r i -
cits. I] — m . a ú l . 11 isto RIA DO R. 
H I S T O R I E T A , f. d . d e historia. T ó m a s e c o m u n m e n t e p o r e l 
c u e n t o ó t a b u l a m e l l a d a d e a l g u n a a v e n t u r a o cosas üü poca 
i m p o r t a n c i a , l . eu i s h i s t o r i a , f a b u l a . 
* H I S T O R I Ó G R A F O , n i . iiistobiador. [11 — fa. a d j . a n t . L o 
p e r t e n e c i e n t e a l h e c h o ó m o d o d e e s c r i b i r h i s t o r i a s . ] 
H I S T R I O N , m . E l q u e r e p r e s e n t a b a d i s f r a z a d o en l a c o m e d i a 
ó I r a s e d i a a n l i g t i a . T a m b i é n se d a b a e n t r e n o s o t r o s osle n o m -
b r e a l v o l a l i n . a l j u g a d o r d e m a n o s y á o l r o c u a l q u i e r a (p ie d i -
v i r t i e s e a l p u b l i c o c o n d i s f r a c e s . H i s i r i o , c o m o > : t l i ¡ s . 
H I S T R I Ó N I C O , C A . a d j . L o q u e p c r l e i i c c e a i h i s t r i ó n . H i s t r i o -
i i l c i t s . 
H I S T R I O N I S A . f. L a m u j e r q u e r e p r e s e n t a i a ó b a i l a b a en e l 
t e a t r o . C o m o e d a m i i l i e r . 
* 1 H T A . f. C l a v o p e q u e ñ o c u a d r a d o s i n c a b e z a ; es g r u e s o p o r 
l a p a r t e s u p e r i o r , y va d i s m i n u y e n d o b á s t a l a p u n t a . S i r v e en los 
coches p a r a a segu ra r las a b r a z a d e r a s q u e se p o n e n e n las r u e -
das y o i r á s p a r t e s . C l a v i c u t u s . || hito p o r m o j ó n . [ | | N o m b r e 
q u e se d a á l o s p i c o s d e a l g u n a s m o n t a ñ a s . ] 
* H I T O , T A . a d j . a n t . nkgro. A p l i c a s e r c g n l a r m c n l e al c a b a -
l l o , d e l c u a l se d i j o e l r e f r á n , hito sin scñai., muchos lk bus-
can y pocos i.r han. ¡| fijo. ¡I a n l . importuno. II — mi. M o j ó n 
ó pos t e d e p i e d r a q u e s i r v e p a r a c o n o c e r l a d i r e c c i ó n de l o s ca-
m i n o s y p a r a s e ñ a l a r l o s l í m i t e s d e a l g ú n t e r r i t o r i o . L i m e s , me -
t a . £ | 1 C u a l q u i e r a de i o s g u a r d a r u e d a s q u e se p l a ñ í a n e n los 
c a m i n o s - ' ] | | Juego q u e se e j e c u t a l i j a n d o e n l a t i e r r a u n c l a v o , 
[ I V o p i í e á e se r c l a v o n i e s t a r l i j o en l a t i e r r a , s i n o h a y e q u i v o -
c a c i ó n e n l o que d i c e l a A c u d e t n i a en tejo.] y l i r u m l o á é l c o n 
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h e r r o n e s ó c o n te jos . E l q u e mas c e r c a d e l c l a v o p o n e e l h e r r ó n 
ó l e j o , ese s a n a . C l a v us t e r r a e fixus, s c o p i t s . \\ m e t . B l a n c o ó 
p u n i ó á d o n d e se d i r i g e l a v i s t a ó p u n l e r i a p a r a a c e r t a r e l l i r o . 
S c u p u . i , m e t a . ¡| Á u n o . m o d . a d v . F i j a i n e u l e , s e g u i d a m e n t e ó 
c o n p e r m a n e n c i a en u n l u g a r . I-'ix'e, s i u b i t i t e r . • ) casa hita. 
V . casa.] ¡I dar ks K i , hito. I r C o m p m i d c r ó a c e r t a r e l p u n t o 
d e la d i l i c u l t a d . |¡ mirar i>k hito iín hito. i r . F i j a r l a v i s l a e n 
a l g ú n o b j e t o s i n d i s t r a e r l a á o t r a p a r l e . I i i t e m i s o c t t l i s i n t u e r i . 
II mudar dr hito. f r . V a r i a i ' los m e d i o s p a r a l a c o n s e c u c i ó n 
d e a l g u n a cosa. | | a i i i u u en hito. f r . a u t . mirar de hito kn 
hito. 
t I I I Z A N . n i . a n l . L u g a r d e d c l e n s a . 
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t H O . p a r t , d i s y u n t i v a d e o r t o g r a f i a a u l i c u a d a . ó . 
H O R A C H O , C H A . a d j . a n t . horacuon. 
* H O B A C H O N , N A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e t e n i e n d o m u c h a s 
c a r n e s es flojo y p a r a p o c o t r a b a j o . L a x a s , s e g u i s , t II a n t . O c i o -
üo, v a g a b u n d o ] 
H O C E . f. a n t . n o z . 
i H Ü C I í C I I . L A . f. d . d e hoz. 
H O C I C A D A , f. E l g o l p e d a d o con e l h o c i c o ó d e h o c i c o s . 
H O C I C A R , a. hozar. | | n . D a r d e h o c i c o s e n e l sue lo , ó c o n t r a 
l a p a r e d , p u e r t a e le . P r o m i m cadere . | | n i e l . T r o p e z a r c o n a l g ú n 
o b s t á c u l o ó d i l i c u l t a d i n s u p e r a b l e . L a b i , e r r a r e . 
H O C I C O , m . P a r l e d e t a cabeza d e a l g u n o s a n i m a l e s en q u e 
e s l á l a I joea y las n a r i c e s , t i o s l r u m . \\ Roca d e h o m b r e , c u a n d o 
t i e n e l o s l a b i o s m u y a h u i l a d o s , ü s l a b í o s u m . | | m e t . y f a m . ros-
tro; y a s í se d i c e : F . l i c n e b u e n hocico ó b u e n o s hocicos, f v i -
c i e s . ¡i m e t . Gesto q u e d e n o t a eno jo ó d e s a g r a d ó ; y a s í se d i c e : 
e s l a r c o n hocico ó d e hocico. V u l l u s s e v e r a s , i r a n í s . 
I I O C E C U D O , D A . a d j . Se a p l i c a a l a n i m a l q u e l i e n e e l h o c i c o 
a b u l t a d o . R o s t r a t a s . 
H O C I N O , m . I n s t r i u r e n l o c o r v o d e h i e r r o a c e r a d o c o n m a n -
g o , d e q u e se usa p a r a c o r l a r l a t e ñ a . L l á m a s e t a m b i é n a s i e l 
3uc u s i n los h o r l e l r m o s p a r a t r a s p l a n t a r F a i x . ¡| T e r r e n o q u e e j a n l a s q u e b r a d a s ó a n g o s t u r a s de l a s f a l d a s d e las m o n l a ñ a s 
c e r c a d e los r i o s ó a r r o y o s . j | p r o a i n . p l . L o s l i u e r l c e r l l o s q u e s o 
f o r m a n en d i c h o s p a r a j e s . |¡ A n g o s t u r a d e los r i o s c u a n d o se 
e s t r e c h a n e n t r e d o s m o n l a ñ a s . F a u c e s , a n g u s i i a e . 
H O C 1 Q U 1 L L O , T O . m . d . de hocico. 
I I O G A Ñ A Z O . a d v . I . f a m . hogaño. 
H O G A Ñ O , a d v . t . f a m . Este a ñ o ó e n e l a ñ o p r é s e n l e . H c c 
a n n o , 
H O G A R , m . L u g a r d o n d e se e n c i e n d e l u m b r e ó fuego p a r a el 
s e n i c i o o r d i n a r i o d e u n a casa. F o c u s . \] m e t . Casa ó d o m i c i l i o . 
D o n á i s , d o i n i c i l i u n i , a e d e s . 
H O G A Z A , f. P a n g r a n d e q u e pesa m a s d e d o s l i b r a s . P a u i s 
g r a n d i o r . \\ P a n d e s a l v a d o ó h a r i n a m a l c e r n i d a q u e s e hace 
p a r a l a gente de l c a m p o . P a ñ i s f o c a r i a s . \\ i quien c v e c e y 
amasa, iío hurtes hogaza, r c f . q u e a d v i c r l c q u e a l q u e e s l á e x -
p e r i m e n t a d o y p r á e l i e o e n a l g u n a cosa , n o se 1c p u e d e e n g a ñ a r 
e n e l l a c o n f a c i l i d a d . |¡ i.a hogaza ko embaraza, ref. q u e ense -
ñ a q m ; l o necesar io n o d e b e m i r a r s e c o m o e s t o r b o . 
H O G U E R A , f. P o r c i ó n d e m a t e r i a s c o m l m s l i l j l e s q u e e n c e n -
d i d a s l e v a n t a n m u c h a l l a m a . Hogus , i n c e n d i i t m . 
* t H O J A . f. P a r l e s u t i l y de lgada , d e c o l o r m a s ó m é n o s v e r -
d e , q u e a r r o j a n p o r l a p r i m a v e r a ios t a l l o s d e las p l a ñ í a s y las 
r a m a s d e l o * á r b o l e s . F o l i u m . C [| E n M é j i c o se e n t i e n d e p o r e x -
c e l e n c i a l a d e m a í z . ] | | E n l a s l l o r e s c a d a u n a d e las p a r l e s e x -
t e r i o r e s q u e f o r m a n g u i r n a l d a a l b o t ó n , i ' e t a l u m . | | P l a n c h a d e 
m e t a l b a l i d a y m u y d e l g a d a . B r a c t e a l a m i n a . | | E n l o s l i b r o s y 
c u a d e r n o s cada u n a d e las p a r l e s de p a p e l ó p e r g a m i n o d e q u e 
se c o m p o n e n . F o l i u m , p a q i n a . \\ E s p e c i e d e escama ó l a m i n i l l a 
d e l g a d a q u e se l e v a n t a en los n i d a l e s a l t i e m p o d e b a U r l o s . 
S q u a m m a m e t a l l i c a . \\ C u c h i l l a d e espada , sab le y o t r a s a r m a s 
y h c r r a m i c n l a s , y a l g u n a s veces se l o m a p o r t o d a l a espada. 
F.nsis a c i e s , c u l i e l l i f e r r u m . \\ Cada u n a d e las capas d e l g a d a s 
e n cpio se suele d i v i d i r Ja m a s a , c o m o sucede e n las h o j a l d r e s . 
L a m e l l a . \\ P o r c i ó n d e t i e r r a l a b r a n t í a ó dehesa q u e se s i e m b r a 
ó p a s l a u n a ñ o , y se de j a descansar o t r o ñ o í r o s dos . F u n d i p a r s 
d i m i d i a . || E n las p u e r t a s , v e n t a n a s , b i o m l m s e le . cada u n a de 
las p a r t e s q u e se a l u e y se c i e r r a . V a h a . [| M i t a d d e cada u n a 
d e las p a r l e s p r i n e i p a k s d e q u e se c o m p o n e u n v e s t i d o . Ves t i s 
p a i tes p r a e c i p u a e . | | C a d a u n a de las p a r l e s d e i a a r m a d u r a a n -
t i g u a q u e c u b r í a e l c u e r p o , v e t e r i s a r m n t u r a e p a r s d i m i d i a . [| 
— rk rue risca . P l a n c h a d e l a t ó n m u y d e l g a d a y l u c i e n t e . A u r i -
c h a l c e a b r a c t e a . \\ — de fi.ánuks. hoja de i.ata. || — db lata. 
P l a n c h a de h i e r r o m u y d e l g a d a y d a d a d e e s t a ñ o . B r a c l e n f é r -
r e a s t a i m o M i t a . | | — i m milax. hoja de lata. £ l | — de i-at-fl. 
Cada u n a d e las q u e c o m p o n e n u n l i b r o , c u a l q u i e r a q u e sea su 
l a m a ñ o . L l á m a s e t a m b i é n hoja dr pavel ta s u e í l n q u e n o e s ( á 
i m p r e s a . | | — de stírvicios. E l pape i q u e c o n t i e n e los que h a 
p r e s t a d o cada u n o e n l o s e m p l e o s y e n c a r a o s q u e h a d e s e m p e -
ñ a d o e n su r e s p e c t i v a c a r r e r a Se usa p a r t i c u l a r m e n t e e n l r e los 
m i l i t a r e s . ] | | — dh tocino. M i t a d de l a c a n a l d e ce rdo p a r t i d a á 
l o l a i - g o . C o r p o r i s p o r c i n i p a r s d i m i d i a . | | a l caer db la hoja. 
m o d . a d v . f a m . A l I'm d e l o l o ñ o , a l ace rca r se e l i n v i e r n o . ¡ H e -
m e a p p e t e n t e , i n g r u e n t e . [| batir hoja. f r . L a b r a r o r o . p l n l a ú 
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o i r o m e t a l , r e d u c i é n d o l e ú t io jas i'» p l a n c h a s , B r a c t e a r e . \\ dbs-
TtoELAn la hoja. f r . m e t . V o l v e r a l d i s c u r s o q u e d e i n t e n t o se 
h a b í a i n l e r r u m p i d o . S e m o n e m r e s u m e r e . \\ doui.ab la hoja. 
f r . m e l . í t e j u r el n e y o c i o tine se l r ; i l ; i p a r a p r o s e g u i r l o d e s p u é s , 
y o r t l i n n i ' w m e n t c t l i c e c t m i i d o se Iuicp a l ^ ' a n u d i g a - s i o r i o n 
e l d i s c u r s o , ü e g o t i i t i r t i u a l l t t d i c m p u s d i f f e i r e . \\ ^ o stt mueve 
LA HOJA EN EL ÁRtíOf, SIN LA VOLUNTAIS n i ' . l , SKÑOU. l'cT. COTI C|lie 
se deuofa í | i i e e o i m i n m e i H e n o se h a c e n las c o í a s s i n fin p u r l i -
c u l a r . II quirn sü pokü derajo de la hoja , « o s i l;cf.s sf, .hoja. 
r e f . con q u e se d e n o t a l a i m p r u d e n c i a d o los q u e p o r c o n s e s í u i r 
alfíiMirt c o í a , d e s a t i e n d o n o i r á s y Ilis p i e r d e n . ||sbu algl'ko ten-
tado de la hoja. I r . f a m . Ser a f i c i o n a d o á u q u d l o d e q u e se 
t r a í a , A l i q u A r e c a p l u w , a l l e c l n m esse. £ \\ skh ó vivir i>h la 
hoja, t i : j o c . anl . . Ser c s p a d a c h i i ) ó v a l e n t ó n . E n M t í j i c o t o d a -
v í a Se (ilCC SKR DE I.A HOJA pOI' SER DE LA VIDA AIIUIM.] || SKR 
todo hoja v K o T i i K E a FiiUTO. f i ' . I l a i d u i ' i m i c h o y s i n s u s l a n -
c i a . f f u y a e , c t e p i i t i n t i n v e r b a . \\ íoi.veu i.a i n i J A . ' f r . m e t . M u -
d a r de pa rece r , f a l l a r A l o p r o m e t i d o ; y t a m h i n i m u l a r c o n -
v e r í a c i o n . S e n t e n t i a m m a t a r e , n o n S t a r e p r o n t i i s i s . 
H O J A L A T E R O , m . E l q u e h a c e p i e z a s de h o j a de l a t a . 
H O J A L D K A U O , D A . a d j . L o q u e se a s e m e j a á l a h o j a l d r e , c o -
m o el p a n b i e n r e l o s l a d o . t u m o d u m p l a c e n t a e con f o r m a t u s . 
* H O J A L D R A I t . a. D a r á l a m a s a f o r m a d e h o j a l d r e . Mitccb-
t n s con f o r m a r e . Ç | | i n t t . a n l . C o m p o n e r c o n a l e i l e s l a c a r a . 
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I I O J A I . D U I y a m h . T o r l a de masa m u y s o b a d a c o n m a n t e c a , 
q u e ;d (.•ocerse h a c e m u c h a s hojas d e l g a d a s . t ' U i c c n t a - 1 | quitar 
la i i o jAi . t n iK al pastkl. f r . m e t . D í s c u b r i i * a l y u u e n r e d o ó 
t r a m p a . A r c a n u m d e i e g e r e , 
H O J A L D R I S T A , i n . ü t que hace h o j a l d r e s . Q u i p l a c e n t a s e f -
f o r m a t . 
* H O J A R A S C A , f. C o n j i m l o de las h o j a s q u e l i a n c a í d o d e l o s 
á r b o l e s F f í l i a d e c i d u a . \\ D e m a s i a d a 6 i n ú t i l I r o n d o s i d a d d e a l -
( i i m o s á r b o l e s ó p t a i t l a s . I i e d m d a n i i a a r b o r u m f v i i t i . \) m e t . 
t o s a i m i l i l j d e p o c a Bus l anc i a , e s p e e i a l n i i í n l e e n Iris p a l a b r a s 
y p r o m e s a s . Res i n u t U i s , t e d u m l a n s , s u p é r f l u a p o m p a . C It m e t . 
L o q u e m e l e m u c h o r u i d o y es de p o c a i m p o r t a n e i a ó v a l o r . | | 
j o c . a n l . L a e s p a d a . ] 
H O J f t A R . a. M o v e r é pa sa r l i g e r a m e n t e las ho j a s d e u n l i b r o 
ó c u a d e r n o . L i b r í f o l i a v o l u e r e . | | P a s a r las h o j a s d e a l g ú n l i -
b r o , l e y e n d o d e p r i s a a l g u n o s pasajes, p a r a t o m a r d e é l a l g t m 
l i g e r o c o n o e i m i e n t o . (I n . Hacerse ó f o r m a r h o j a s a l g ú n m e t a l . 
ü e l d l l u t n b r a c t e a s e f f o r m n r e . 
H O J E C E t t . n . a n t . E c h a r h o j a l o s á r b o l e s . F r o n d e s c e r e . 
H O J 1 C A , L L A , T A . f. (1. de hoja. 
H O J O S O , S A , a d j . L o q u e t i ene m u c h a s h o j a s . F o l l o s a s , f r o n -
des us. 
H O J U D O , D A . a d j . hojoso. 
H O i U E L A . f. d . d e hoja, y F r u t a d e s a r t é n m u y e x t e n d i d a y 
d e l g a d a . L a g a n u m . \\ H o l l e j o ü ca sca r i l l a , q u e q u e d a de l a a c e i -
t u n a m o l i d a , y q u e s e p a r a d a l a v u e l v e n á m o l e r , o l i v a e f o l l i -
c u t u s . [I H o j a m u y d e l g a d a , a n g o s t a y l a r g a d e o v o , p l a t a ú o t r o 
m e l a ) , q u e s i r v e p a r a g a l o n e s , b o r d a d o s e t c . B r a c t e a m e t a t l i c a . 
H O L A ! i n t e r j . q u e se usa c o m u n m e n t e p a r a l l a m a r á o t r o 
q u e es i n r e v i o r . ¡ l e u s . \ ] i n t e r j . de q u e se u s a p a r a d e n o t a r l a e x -
t r á ñ e l a ó n o v e d a d q u e causa a lguna , c o s a n o e spe rada . Q u i d 
e r e f ó ? q u i d est h o c ? 
* I I O l . A P i D A . f. L i e n z o m u y f i n o d o q u e se h a c e n c a m i s a s , 
s á b a n a s y o i r á s cosas. L i n t c u m h o l l a n d i c u m C f e o f í a J i d i i u n j , 6 o -
l a i ' i c u m . 
* H O L A N D E S , S A . a d j . E l T i a l u r a l d e H o l a n d a y l o p e r t e n c -
c i e m e ; i e l l a . H o l t a n d u s , b u i a v u s . \\ — m . E l i d i o m a h o l a n d é s . 
li Á i.a no rANOESA. m o d . a d v . A l u s o d e H o l a n d a . [ | | Se 
d i e c de l a e n e i i a t l e r n a c i o n c o n c a r t o n e s y e i l o m o d e p i e l . A l i o -
m se P a m a m a s d e o r d i n a r i o i>n 6 iís media pasta.] 
H O C A í S D E T A . í . i i O i . A N l i l i . L A . 
H O l . A i N t H L L A . f . E s p e c i e d e l i e n z o t í ñ i d o y p r e n s a d o , q u e 
E i r v i : ( j a r a f o r r o s d e v e s t i d o s y o t r a s co sa s . Q u o í l d a m l i n t e u m . 
H O L G A C H O N , N A . a d j . f a i n . E l q u e e s t á a c o s t u m b r a d o á p a -
s a r l o b i e n , t r a h a j a n d o p o c o . 
H O L G A D A M E N T E , a d v . m . Con h o l g u r a . A m p i e , l a x e . 
t H O L G A D Í S I M A M E N T E . í d v . i n . s u p . d e iioi.gadamknte. 
H O L G A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de holgado. A m p t i s s i m u s , v a l -
de l a x a s . 
H O L G A D O , D A . a d j . r tRSOcirpAoo. O l i o s u s . \\ L o r p i c es a n c h o 
y R o l i r a d o p a r a l o que, h a de c o n t e n e r ; y as i se d i c e : v e s t i d o , 
z a p a t o holgado. A m p l m . \\ m e t . E l q u e e s l á d e s c u i p e ñ a t l o e n l a 
h a c i e n d a , y l e s o b r a a l g o del gas to d e s u casa. D i v i t i i s a f f l u e n s . 
H O L G A N Z A , f. D e s c a n s o , q u i e t u d , r e p o s o , Q u i e t n d o , t r a n -
q i t i f l i t a s . [\ P l ace r , c o n t e n i ó , d i v e r s i o n y r e g o c i j o . J u c u m l i l a s , 
g a u d i i m , o b l e c t a l l o . 
* H O L G A R , n . D e s c a m a r , l o m a r a l i e n t o d e s p u é s de a l f u i n a 
f a l t y a . fíeqniesrere. \\ E s ! ¡ i r o c i o s o , n o t c a b a i a r . O l i a r i , [ | | ¡ \ ' o 
e s t a r b i e n a j n s l a d a u n a cosa con o l r a . |f l í c e i b i r g u s t o ó p l a c e r 
d e a l j i o , ] II i : D i v e r l i r s t - , c i d r c l P w r M ; c o n a t i p l o e n a l y m t a cosa , 
a l e g r a r a n d e e l l a . C n m t e r e , o b l e c t a r i . \\ Se d i c e l a i i i b i c . n d e las 
cosas i n a n i m a d a s q u e e.ifáii s i n e j e r c i e i o ó s i n uno . V a c a r e . \\ 
a n f . Y a c e r , es ta r , p a r a r . J a c e r e , q u i e s c e r e . 
H O L G A Z A N , N A . a d j . q u e se a p l i c a íi l a s p e r s o n a s v a g a b u n -
das y oc iosas q u e n o q u i e r e n t r a b a j a r . Se u s a t a m b i é n c o m o 
s u s t a n t i v o , Deses, i n e r s , o t i o i u s . 
H O L G A Z A N E A R , n . E s t a r o c i o s o . O í i n n . 
H O L G A Z A N E R Í A , f. O c i o s i d a d , h a r a g a n e r í a , a v e r s i o n a l t r a -
b a j o . D e s i d i a , i n e r t i a . 
J I O L G A Z A I t . n . a n t . iiolgazaneau. 
* H O L G I N , N A . a d j . Q a n t O hecuiceko, 
f H O L G O N , N A . m . y f. a n t , E l q u e a c o s t u m b r a h o l g a r s e y 
d i v e r t i r s e . 
T H O L G O R I O , m . f a m . R e g o c i j o , fiesta, d i v e r s i o n b u l l i c i o s a . 
Sue le a s p i r a r s e l a n . F e r i n e , e x u l t a t i o . 
H O L G U E T A , f . f a m . hoi.cl-ra p o r r e g o c i j o . 
H O L G U R A , f. R e g o c i j o , d i v e r s i o n e n l r e m u c h o s . F e r i a e , e x u l -
t a t i o . II an c u r t í A. 
H O L O C A U S T O , m . S a c r i f i c i o e s p e c i a l e n t r e los j u d í n s , en q u e 
se q u e m a t i i i l o d a l a v í c t i m a . H o i o c a n s t u t a . \\ me! , sacrificio. 
t H O l O g U A F O , F A . ad j . f o r . Se d i c e d e l p a p e l ó d i s p o s i c i ó n , 
e s p e c i a l i n e n l e l a l e s l a n i e i i i a r i a , e s c r i t a e n t e r a m e n t e y firmada 
de m a n o d e l q u e l a h a c e ú o t o r g a . 
H O L O S K R I C O , C A . a d j . a n l . q u e se a p l i c a b a á ¡ o s t e j i d o s íi 
r o p a s de p u r a seda y s i n m e z c l a d e o l r a cosa. 
H O L L A D U R A , f. a n t . L a a c c i ó n y efecto de h o l l a r . C i i i c n í i n , 
p r a n i l c u t i o . | | D e r e c h o q u e se p a g a b a p o r e l p i s o i ' i h o l l a d u r a 
de los g a n a d o s e n a l g ú n t e r r e n o . 
H O L L A R , a. P i s a r , c o m p r i m i r a l g u n a cosa p o n i e n d o sob re 
e l l a los p i i i s . C a l c a r e , c o n c ú l c a l e. | | m e l . A b a l i r , a j a r , h u m i l l a r , 
d e s p r e c i a r . C o n t e m n e r c , p c s s u m d a r e . 
I I O L L F . C A . f. herreíiiu-o, p á j a r o . 
M O L L E J A , f. a n t . hollejo. 
H O L L E J I C O , L L O , T O . m . d . de hollejo. 
H O L L E J O , m . P e l l e j o ó p i e l d e l g a d a q u e c u b r e a l g u n a s f r u -
tas v l e g u m b r e s , c o m o l a u v a , l a h a b i c h u e l a ele. F o l l i c v i u s , 
f o l l i c u l a . 
H O L L F J U E L A . f. a n t . d . de uoi.leja. 
H O L L E J l ' E L O . m . d . d e hollejo. 
H O L L I N , m . P a r l e crasa y o l e o s a d e l h u m o , q u e se p e g a i las 
c h i m e n e a s y l e c h o s d e las c o c i n a s . F u l i g o . 
H O L L I N A R , n i . a n t . iiom.ir. 
H O L L 1 N 1 E N T O , T A . a d j . L o q u e t i e n e h o l l í n . F a i i g r i n o í i M . 
f H O M A G I O . m . a n t . iioíienajií. 
* H O M A H R A C I I E . m . D u l l 3 a i o i u i t i U c i i E . 
H O M B R A C H O , m . H o m b r e g r u e s o y f o r n i d o . N o m o obesus. 
H O M B R A C H O N . n i . a u m . d e iiomeeacho, 
t H O M B R A D A , f. f a m . valentonada. 
H O M B R A Z O . ra. a u m . d e ¡iombrií. 
* T H O M B R E , m . A n i m a l r a c i o n a l , ba jo c u y a a c e p c i ó n se 
c o m n r e u d e t o d o e l g é n e r o h u m a n o . ¡ l o m o . \[ varón. V i r . || E l 
cine h a l l e g a d o h l a e d a d v i r i l ó a d u l t o . | | E n l r e e l v u l g o MAitino. 
|[ E l q u e e n c i e r t o s j u e g o s d e n a i p e s d i c e q u e e n t r a , y j u e g a con-
t r a l o s d e m á s . I n l u d o c h a r t a r u m p r a e c i p u a s p a r t e s a t } e n s , s o r -
t e m l e n t a n s , | | J u e g o d e n a i p e s e n t r e v a r í a s pe r sonas c o n elec-
c i ó n d e p a l o q u e sea t r i u n f o . H a y v a r i a s especies de é l . I n d u s 
c l u H ' t a r n m p i c i a r u m s ic d i c t i t s . \\ E l q u e posee las c a l i d a d e s y 
r e q u i s i t o s c o n v e n i e n t e s p a r a el d e s e m p e ñ o de l o q u e so t rata; 
y a s í d e c i m o s : IV. n o es iiombuk p a r a eso ; l i a r a ( a l c o m i s i ó n es 
m a s hombre es te q u e e l o t r o . A p t a s . \\ J u n t o con a l g u n o s sus-
t a n t i v o s p o r m e d i o d e l a p r e p o s i c i ó n n n , c l q u e posee las c a l i -
dades ó cosas s i g n i f i c a d a s p o r l o s s u s t a n t i v o s ; c o m o , mojibíie 
de h o n o r , hombre be t e s ó n , hombre üie v a l o r . £ U a n t . Subd i to , 
v a s a l l o / } |E ¡"iiombrkJ adeudado, cada año apruiikado. ref . que 
se d i c e a l u d i e n d o á l o s p e r j u i c i o s q u e padecen loa q u e t ienen 
d e u d a s ; c o m o s u c e d e d e o r d i n a r i o á l o s l a b r a d o r e s q u e a l t i e m -
p o d e r e c o g e r sus f r u t o s se l o s e m b a r g a n , q u e es l o m i s m o que 
s i se les h u b i e s e n a p e d r e a d o . | | — al agua 6 i i.a mar. expr. 
q u e se d i c e d e l q u e n o d a e s p e r a n z a d e r e m e d i o en s u sa lud ú 
en su c o n d u e l a . O m n i spe d c . i t i l u t u s . \\ Qiosibrr] Ai'AsioNAno 
no quieuií ser consolado, ref . q u e a d v i e r t e que el q u e e s l á po-
s e í d o d e a l g u n a v e h c m e n l e a l l i c e i o n , n o a d m i t e m n s u n consue-
l o , II T i m i B R E ] APERCIBIDO Ó PREVENIDO VALR POR DOS. t'Cf. 
q u e a d v i e r l e l a g r a n v e n t a j a q u e l l e v a en c u a l q u i e r l a n c e ó cm-
p e í i o el q u e o b r a c o n p r e v e n e . j o n - II —bellaco trrs barbas ó 
cuatro, r e f . q u e a d v i e r l e q u e e l q u e es p i c a r o y a s t u t o , m u d a 
de s e m b l a n t e s e g ú n l e c o n v i e n e . | | — rueño. C u a l q u i e r a del es-
t a d o g e n e r a l ó p e c h e r o . / " r e g m o r d i n i b u s tu l c o m i i n t n i t u i e m 
p e r t i n e n t . [ I ! buen varón. | | E l q n e a s i s l e á cada una 
d e las p a r l e s u n l o s j u i c i o s d e c o n e i l i a n o n . I) a n l . D á b a s e 
este d i d a d o á l o s suge tos m a s d i s t i n g u i d o s despucscle ios r icos-
h o m l i r c s , c o n l o s q u e a s i s l i a n i i c i e r t o s actos s o l e m n e s , como 
e l c n l i c r r o d e l o s r e v é s e le . |¡ a n t . for. E l j u e z o r d i n a r i o 
d e l d i s t r i t o . | | a n t . for. S u g e l o q u e h a c i a en su. b a r r i o 6 
p a r r o q u i a e l o f i c i o d e e s c r i b a n o , c u a n d o n o los hafoük. | | — »b 
X caballo. Se l o m a en g e n e r a l p o r lo m i s m o q u e jinete.] II — 
de ambas ó he todas sillas, m e t . E l q u e es s a b i o e n varias 
a r l e s ó f a c u l t a d e s . ¡ l o t n o d i v e r g í s s e t e n t a s d o e m s , p e r i i u s . | | — 
de armas. J i n e t e q u e i h a á Ja g u e r r a a r m a d o de l o d o s piezas. 
C a t n p h r a c t t t s e q u e s , m i l e s eqno e t a r m i s i n s t r u c l n s , || — dh 
armas T o a i A R . E l q u e t i e n e a p t i t u d , r e s o l u c i ó n ó sudcier ic ia 
Íi a r a c u a l q u i e r c o s a . A d o m n i a a p t a s , i d o n c u s . C|} — nc¡ arte, üc. a n t . P e r s o n a d e r e p r e s e n t a c i ó n ó m o d o . II — de baja bx-
TllACCION. V . EXTRACCION. || —DE BAJOS PRINCIPIOS E l (pie Ci 
d e r u i n m o d o d e p e n s a r y. o b r a c o m o ta l .3 [I —' bien. H o m -
b r e h o n r a d o q u e c u m p l e p u n l u a i m e n l e sus o b l i g a c i o n e s , l'ir 
p r o b i t s , ó p t i m a s , h o n e s i i s s i m u s . \\ — o s bigote, E l q u c t i c n a 
H O M 
entereza y s e v e r i d a d . V i r g r a v i s , c o n s t a m . \\ — v e mcotb a i . 
010. a n t . H o m b r e j u i c i o s o y (le e d a d m a d u r a , p o r c i n e los <ji ic 
eran de oslas e i m i n s l a n c L i s I r u í a n e l b i g o t e r c l o r c k l o é i n c l i -
i i a d o ; i ! o j o . l l o i u n p n u l e n s , i t i a l u r n s . \\ — di? biíesa capa. l i l 
que es de i i u e i i p o r t e D e c e n t e r e l d e c o r é o r n a t u . i . |¡ ~ dk htk-
«AS letras. E t versa d o c u l e i r a s h u m a m i s . L i i í e r a t u x , l i t t c i i s 
h i t m a i i l o r i b u s p o H t u s . |! — n ü tii'HLAS. C l i o c a r r c r o , l i o m b r o d e 
poca s u s l a i i c i a . fíerisor j u c u i t t l i s s i n n t s . \ \ — m cabo. a n l . C u a l -
q u i e r a cie los m a r i n e r o s d n u n a e m b a r c a c i ó n , q u e se M a i u u b a u 
as í pa ra ( l i s l i n s i u i r í c d e l o s r e m e r o s y fo r zados en las ga l e ra s . 
¡ í n u l a , u a v i c u t a r i s . H — u n calzas atacaius. m e t . E l q u e es 
n i i n i a m c n l e o b s c i v a n l c de l o s usos y c o s L u m i i r c s a n H ^ n ; i s ; j 
l a m b i t n el q u e es ( l e j u a s i a d a m e i i l o m i d o en s u m o d o d i ; p r o -
ceder. P r i s c o r i i m ac s c r e i i o n i m m o r i t m s t u d i o s u s a c o s i e n t a -
lor . \\ — de campo. E l cinc c o n f r e cuenc i a a n d a en el c i m p o , 
e j e r c i l á u d o s e en l a caza ó en c! c u i d a d o de sus h a c i e n d a s . /Iíí' í.' 
( r e q u e n t a t o r , r u s t i c a t i o n i d e d i t u s . || — de capa y espada. E l 
seglar q u e n o p r o f e s a b a d e p r o p ó s i l o a l j í t m a f a c u l l í i d . ¡I — dk 
capricho. E l que t i e n e ideas 5 Í n » u l a r e s , y las d i c e c o n n o v e d a d 
y agudeza , h u i e n i o p m e s t a n s , s m r t n i d v i m e n i i s p o l l e n s . || — — 
CACRicnoDO. I | — i>ií copete. E l q u e es h o m b r e d e e s l i m a c i ó n v 
a u t o r i d a d . M o g n a e a u c t o r i t t t t i s v i r . \\ — de corazón ó de a v , \ h 
roRA'/ON. E l v a l i e n t e , [•encroíiO y m u g n á n i m o . M a g n i a n i u r i i i r . 
¡| — dk chapa, f a m . l l o n i h r c d e j u i c i o , sesudo . V i r p n i d e u x , |] 
— dk pías. A n c i a n o , p r o v e c i ó . S e i i e x , d i e i u m p t c m i s , t w u u e 
p r o v e e m s . II — de dos c ah as. m e t . E l que en p r e s e n e i a d i c e u n a 
<os;i y en a u s e n e i a o t r a , f i n b d o l u a , s i m u l a l i v u l i ü s i u m n . \\ — 
bb «kad. V i e j o , ó p r ó x i m o á la vi 'jez. || — nsiTiCvación. V . 
ISI'ECTACIOK. II — DE ESTADO. í l l d . P n s O l i a j e II i l O m b l C lie CDJ'-
1e. II a n t . P o l í l i e o , c o r l c s a n o . A n l i c u s . \ \ — — estadista. Se -
t i i u d a a c e p c i ó n . |J — wk fomio. E l q u e t i e n e g r a n c a p a c i d a d , 
i n s l m e c i o i i y t a l e n t o . | | — djí fondos, l í l a c a u d a l a d o . | | - dk 
i'outuna. E l q u e d e c o r t o s p r i n c i p i o s l l ega : i g r a n d e s e m p l e o s 
¿ r i q u e z a s . H o m o j w v u s . ¡| — he guerra. E l q u e s i g u e l a c a r r e -
r a de las a r m a s ó p r o f e s i ó n n i i l i l a n | | — dk historia. E ] que h a 
t e n i d o m u c h a s a v e n t u r a s y v i ^ i s i l u d e s C U — iiumob. E l d e 
genio j o v i a l , f e s t i v o y a g u d o - F e m i m s h o m o . 2 1 ¡ — de i<¡u;su. 
eci-ksiástico. II — n a intención. E l d o b l e y s o l a p a d o , l i o t t w 
subdo lns . || — del campo. E t que. se c j c r c i l a en l a s l a b o r e s d e l 
c a m p o . R u s i i c a m t s h o m o , ¡| - de i.iíthas. literato. || — de ¡iia-
i k DicfiSTioN. E l q u e l i e n e m a l ges to y d u r a c o n d i c i ó n . H o m o 
nsper, i u s u a v i s . || — de manos- iiombbe de puños. £|¡ — dr a u n . 
E l cpie se d e d i c a a l e j e r c i c i o d e e l l a y a d q u i e r e l o s c o n o c i m i e n -
tos necesar ios ¡i c u a l q u i e r a d e las clases d e l a p r o f e s i ó n m a r i -
n e r a , ] I] — de pecho. E l c o n s l a n t e , y de g r a n s e r e n i d a d , i i l u g -
t i n n i n n t s , f o r l i s , s e c r e l i c o n s t n i m o Ú s e r v a t o r . || — de peí.o en 
pecho. E l ( ¡ u e es f u e r f e y os:ido. || — de peso. E l s e n s a l o (> j u i -
c ioso. G r a v i s h o m o v e l m n g i i i p o u d e r i s . ¡| — oií pro ó de pro-
vrciio. E l h o m b r e d e b i e n , e l s a b i o ó ú l i l a l p ú b l i c o . H o m o 
f r u g i . II — dk punto. P e r s o n a p r i n c i p a l y de d i s t i n c i ó n . H o u o -
r i s s i u d i o s u s , t e n a x \\ — de puños. E l q u e es r o b u s t o , fue r te y 
va le roso- S i r e n t i u s , f o r l i s . [_\] — de testa, l o e . f a m . hojjbbk 
de fondo.3 | |~ dr un siglo, C E i q u e se c o n s e r v a r o b u s t o y 
fue r te â ye sa r d e sus m u c h o s a ñ o s . J | | — — E l q u e en su e d a d 
l i a s i d o s i n g u l a r ó s o b r e s a l i e n t e . H o m o a e t e r n d f a r n á , m e m o -
r i â d i q m s . \\ — ue veras. E f q u e es a m i g o de l a r e a l i d a d y v e r -
d a d , ó es s e r io y e n e m i g o d e b u r l a s . V e r ' n a ü s s e c t a t o r , í i o i h o 
S í ñ U S . II f j lOMBRlQ ENAMORADO NCXCA CASA POR SORRADO. l'cf. 
qi/e da l i e n t e n d e r ipie ln? e n a m o r a d o s s on o r c l i n a r i a i n e u t e d i -
sipadoi-es de sus h a c i e n d a s , y n o a l l e u d e n á a d e l a i d a r l a s |[ — 
espirituai.. E l d e d i c a d o ¡a l a v i r t u d y e o i i l e m p t a t i o n . S j i i n -
l i u i t i s h o m o , p i u s . II [hombrb,] ountb. mujer ó peusona dk 
la \ida airara, l o e . f a m . ( ¡ u e se d i c e c i d q u e v i v e l i e c n c i o s a -
m r n t e , y t a m b i é n d e l que se p r e c i a de g u a p o y v a l r n l o n . P e r -
d i i u s , b a l a t r o . || — hecho. E l q u i : l i a l l e g a d o á l a edad a d u l l a . 
A d u l t a s . |¡ m e t . E l que e s t á i n s t r u i d o ó v e r s a d o en a l g u n a 
f a c u l l a d . D o c i u s , i n a l i q u â f u c u l t a t e i n s i r u c t i i s , v e r s a t u s . \\ — 
u s o . H o m b r e de v e r d a d , i n g i m u o , s i n c e r o , s i n d o l o n i a r t i f i c i o . 
II — lleno, m e t . E l q u e sabe m u c h o . V n l d è s a p i e n s . || — mavor. 
A n c i a n o , d e edad a v a n z a d a . , E i o l e (y ra i í.s. | | — menudo. M i s e -
r a b l e , escaso y a p o c a d o . P u s i l l i n u h n i v i r . \\ — ó gente de capa 
negra, a n t . L a g e n t e c i u d a d a n a y decen te . U r b a n i t s , c i v i l f s . | | — 
ó persona de distinción. E l d e ¡ l u s l i ' e n a c i n i i e i i t o , e m p l e o 6 
c a l e i - o r í a . C enere c i a r us . ¡| — para poco E l p u s i l á n i m e , d e poco 
e s p í r i t u , d e n i n g u n a « p e d i c i ó n . A d m a l l a i n e p t u s , p a u c i s m i -
l i», ap t j t s . | | [ i i o M B n n ] pobre todo fs trazas, r e f . cpie e n s e ñ a 
f|ue l a p o b r e z a p o r lo c o m ú n es i n g e n i o s a , a p l i c á n d o s e á b a s -
t a r y p o n e r en p r á c l i c a t o d o s n q u r i t o s m e d i o s q u e d i s c u r r e p o -
í i h l c s p a r a su a l i v i o ||[iiombrrI] üüií prpsta, sus harius mrsa, 
r e t . q u e a d v i e r l e e l c u i d a d o c o n q u e se debe p r e s l a r , p a r a n o 
tener qwe a r r e p e n t i r s e . | t — reí irado. E l q u e es a m i g o de l r e -
t i r o ó s o l e d a d , ó e s l á y p a r l a d o de l b u l l i c i o ó c o m e r c i o r e g u l a r . 
S o l i t u d i n i s a m i c u s , p r o c u l n e r f o l i i s . Jj [hombre,] sucgto, pur-
sosa, gente de letras. E l d u e l o é i n s t r u i d o . L i t t e r n i u s , c n i -
d i l l i s . II AL HOMBRE MEZQUINO BÁSTALE UN ROCINO, ref. qi lC CO-
s e ñ a q u e s o l o á l o s gene rosos c o n v i e n e a u m e n t a r l o s gas los d e 
s u c a s a , m a s n o á l o s m i s e r a h l e s q u o se l a m e n l a n d e l o s gastos 
mas p r ec i sos . | | Qai, hombre] osado la fortuna i k da la ma-
no, r e f . c o n q u e se m a n i f i e s l a que. s u e l e n l o g r a r s e m e j o r las c o -
sas , c u a n d o se e m p r e n d e u s i n r e p a r o n i l i m i d e z . A u d a c e s f o r -
t una j n v a i , t i i n i d m q u e r e p c l l t t . IICal iiomrrk] vergonzoso el 
diablo i.e llevó á palacio, r e f . q u e a d v i e r t e q t i e se nece s i l a 
d i : m u c h o despejo y a h e r h i r a d e g e n i o p a r a t r a t a r y c o n v e r s a r 
en los i j a l a e i o s , 6 q u e n o sa l l e a l g u n o a p n i v e c l u i r s c de s u a.iis-
l e i i c i a ;i e l lo s p a r a Jo que p u d i e r a c o n s c ^ u i i ' . | | anda fj, homrhis 
i trote por ganar s i ' CAi'OTR. ref . en q u e se d e n o t a l a s o l i e i -
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t u d g r a n d e de l o s h o m b r e s c o n o b j e t o d o a d q u i r i r l o n e c e s a r i o 
p a r a s u c o n v e n i e n c i a y d e c e n c i a . | | bübn hombre, pero siai, 
sastre, e x p r . q u e se d i c e d e las p e r s o n a s d e b u e n a í n d o l e ó 
g e n i o , p e r o de c o r l a ó n i n g u n a n a b i l i d a d . C a n d i d u s v i r , s e d 
i n e p t u s a r i i f c x . j | de iiomrre arraigado no te verís venga-
do, r e f . q u e a d v i e r l e l a d i f i c u l l a d q u e h a y e n t o m a r v e n g a n z a 
d e p e r s o n a s h a c e n d a d a s y pode rosa s . 11 de hombre que no ha-
bu, y de can que s o ladra, i 'cf. q u e a d v i e r l e n o s d e b e m o s 
g u a r d a r d e e l los , p o r q u e , d e o r d i n a r i o s o n t r a i d o r e s y h a c e n e l 
t i r o á i i l e s d e ser s e n t i d o s . | | de homrrps fs errar, df bestias 
peusf.vhiur es kl r . i i n u n . r e f . q u e e n s e ñ a q u e l o s h o m h r e s h a n 
d e ser d ó c i l e s , y n o t e r c o s y o b s l i n a d o s e n sus d i c t á m e n e s . | | el 
HOMBRE ES l'L'liüO, LA MI JKR PSfOPA, LLECA EL DIABLO Y SOPLA. 
r e f . ( p i e e n s e ñ a el r i e s g o q u e bav en el I r a l o f r e c u e n t e d e h o m -
b r e s y m u j e r e s p o r la I ¡ ' a g i l i d a d í n m i a n a . j | [ f l homiiiie] mezqui-
no después que ha cojudo há F u l o . ref . q u e c u s e i i a q u e a l t r a b a -
j a d o r r o b u s t o y l a b o r i o s o el c o m e r h ; d a á n i m o p a r a v o l v e r 
a l I r a b a j o , p e r o a l l l o j o y d é b i l se le q u i t a . [[ [>l hombre] pere-
zoso en la fiesta es acucioso, ref. q u e m o t e j a a l d e s c u i d a d o 
q u e n o a p l i c á n d o s e a l I r a h n j o e i i los d i a s f e r i a d o s , q u i s i e r a e n 
l o s f e s t i v o s d e s q u i t a r l o q u e h a d e j a d o de h a c e r en los o i r o s 
p o r s u n e g l i g e n c i a . ¡I el uomihik pone ó propone, y dios dis-
pone, r e f . q u e enser ia q u e e l l o g r o d e n u e s l r a s d e t e r m i n a c i o n e s 
p e n d e p r e c i s a y ú n i c a m e n t e de la v o l u n l a d d e D i o s . | | [hom-
u i i i - ] sentado,"ni capuz tenihoo ni camisón cucado, ref . q u e 
e n s e ñ a q u e las c o n v e n i e n c i a s se p i e r d e n y m a l o g r a n p o r la p e -
r e z a y o c i o s i d a d . ¡¡ el piiiheh iiombrp. dei. mundo, e x p r . c o n 
q u e se p o n d e r a q u e a l g u n o es e x c e l e n t í s i m o 6 d e e s j i e c i a t í s i m a 
h a b i l i d a d e n !a m a t e r i a d e q u e se h a b l a . F a c i l e p r i n c e p s . \\ us 
HOMBRE MUY LLEGADO À LAS «ORAS Dlí COMER, f f . f a m . E s l a r 
u n o p r e m i o á e j e c u t a r las cosas que le s o n d e u t i l i d a d . | | gran 6 
cbandr hombre. J.a p e r s o n a i l u s l r e y e m i n e n t e e n a l g u n a l í -
n e a . (I GUÁRDATE DE HOMBRE MAL BARBADO Y DE VIENTO A C A -
NALADO, r e f . q u e a d v i e r t e n o s g u a r d e m o s d e l o s h o m b r e s d e 
p o c a b a r b a , p o r q u e c o m u n m e n t e son d e c o n d i c i ó n á s p e r a ; c o -
m o t a m b i é n de l o s v i e n l o s q u e pa san p o r l u g a r e s e s t r e c h o s , 
p o r q u e son mas l u r r i e s y n o c i v o s . |J muchas vbcbs lleva k l 
HOMBitn Á s u casa cosa con que L i . o R K . r e f . í | i i e e n s e ñ a q u e 
n o se d e b e p c r m i l i r A c u a l q u i e r a s in m u c h o d i s c e r n i m i e n t o e l 
t r a t o f a m i l i a r d e n t r o d e casa. ¡| mucho hombre. L a p e r s o n a d e 
g r a n t a l e n t o 6 i n s l r u e c i o n , ó d e g r a n h a b i l i d a d . | | ni iiombrr 
tiple ni mujer bajón, ref . q u e a r g u y e p o r l a i r r e g u l a r i d a d d e 
las cosas l o s m a l o s 6 p e r v e r t i d o s e lec tos d e e l l a s . ||no haik/k 
noMuni i con homurk. f i ' l a m . E s l a r d e s a v e n i d o s e n t r e s í . H o -
m i n e s d i s \ i d £ n l , d i s e o r d i á l a b o r a m . \\ no hay hombre cuebdo 
Á caballo, t 'r. c o n q u e se d a á c n l c n d e r q u e c o n g r a n d i f i c u l -
l a d s u e l e o b r a r y p r o c e d e r t e m p l a d a y p r u d c n t e m c n l e el q u e 
se h a l l a p u e s t o en la o c a s i ó n d e p r o p a s a r s e . H no ser hombiik 
dk pelea. I r . n i e l . C a r e c e r d e ftnimo, r e s o l u c i ó n y h a b i l i d a d 
l i a r a e m p r e s a s v a r o n i l e s ó m a n e j o de n e g o c i o s d e ¡ m p o r l a n c i a . 
P u s i l U m i m e m esse. || Cno ser hombre] para aI.cuna cosa. f r . 
c o n q u e se d a â e n t e n d e r q u e a l g u n o es c o b a r d e , í> q u e n o es 
capaz d e e j e c u t a r l o q u e d i c e y of rece . I n e p i u s . \] no son hom-
rres todos los que mean f.n E ' - O pared, r e f . c o n q u e se n i a n i -
t i e s l a q u e n o se debe j u z g a r d e las cosas p o r ias seriales e x t e -
r i o r e s , y q u e n o l o í i o s ' t i c n e n las p r e n d a s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a 
e x c e l e n c i a d e su ser. M e n t e m h o m i u i s , n o n f r o n i e m susc ipe . | | 
no ten Kit hombre. I r . N o t e n e r p r o t e c t o r ò f a v o r e c e d o r . I l o -
t r t i n c m n o n h a b e r e t o p e d e s t i t u i . \\ pólice hombrh. L a p e r s o n a 
d e c o r l o s t a l e n t o s é i n s t r u c c i ó n , l a de p o c a h a b i l i d a d . ¡| poco 
iiomuhe. L a p e r s o n a q u e c a r e c e d e las e u l i d a d e s , p i c u d a s 6 c i r -
c u n s h i n c i a s necesar ias p a r a el d e s e m p e ñ o d e u n o l i c i o , c a rgo ó 
c o m i t i o n . ] | &er hombre de s u palabra, fr. f a m . C u m p l i r c o n 
c x a c l i l u d y p u n t u a l i d a d l o t j u c te, d i c e ó p r o m e t e . F i d e m p r a e s -
/fíi'e.||SER muy hombre, fi*. Ser v a l i e n t e y e s f o i ' i a d o . V ¡ r u i n se 
s t r e n u u m p r a e b e i e . || tener hombre, f r . m e t . T e n e r b r a z o s , 
p r o l e c t o r e t c . 
H O M B R E A R , n . Q u e r e r e l j o v e n p a r e c e r h o m b r e h e c h o , v i -
ro-* q r a v e s a e m u t a r i . \\ m e t . Q u e r e r i g u a l a r s e c o n o í r o s en e l 
s a b e r , e n l a c a l i d a d ó p r e n d a s . Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
P a r e m se s u p e r i o r i b w s o s t e n t a r e . 
H O M J t t t E C I C O , L E O , T O . n i . d . de hombre,Uhombrecillo. 
P l a n t a t r e p a d o r a , m u y c o m ú n en v a r i a s p a r t e s d e E s p a ñ a .-
e c h a las h o j a s e n c o n t r a d a s y p a r e c i d a s á las de l a v i d , y las f l o -
res casi v e r d e s . Se e m p l e a p a r a f a b r i c a r l a c e r v e z a , á l a c u a l c o -
m u n i c a e l g u s t o a m a r g o q u e t i e n e n sus h o j a s y t a l l o s , l i u m u t u s 
l u p u l u s . 
* H O M l i l i l í D A D . f. a n t . L a c a l i d a d d e h o m b r e , l l o m i n í s v i -
g o r , r n b w : [ j | a n t . V a l o r v i r i l . j 
H O M B R E R A , f. P i e z a d e l a a r m a d u r a a n f i g u a q u e c u b r í a y 
d e f e n d i a los h o m b r o s , n u m é r a l e . 
H 0 . 1 I R R E Z U E L O . m . d . d e hombre. 
H O M B R Í A D E C I E N , honradez. 
H O M B R I L L O , m . L í j t a d e l i e n z o c o n q u e se r e fue rza la c a -
m i s a p o r el h o m b r o . B r a c t e a i n d u s i i b u t n e r i s a s t u t a . | | E l t e j i -
d o d e seda ú o t r a cosa q u e s i r v e de a d o r n o , y se p o n e e n c i m a 
d e los h o m b r o s . 
t I I O M l í M T U E l t T O , T A . a d j . c a p r . E l q u e t i e n e los h o m b r o s 
d e s i g u a l e s , c o m o los p o n e n ¡ o s valen Iones c u a n d o e s t á n en a c t i -
t u d de e c h a r b r ava t a s . 
* H O M B R O , m . L a p a r l e a l t a de l a e spa lda de l h o m b r e , d e 
d o n d e n a c e n los h n t j o s . H u m e r u s . (| Á hombro [ó á hombros], 
m o d . a d v . solri; los hombros, [j arrimar n i . hombro f r . me! . 
T r a b a j a r c o n a c t i v i d a d , a y u d a r ó c o n t r i b u i r a i l o g r o d c a l ^ i m 
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fin. V e h e m e n l e r , m m i c o m t u o p e r i U i m m b e r e . \\ecüatí ai, iio.m-
n i i o alguna cosa. f r . me t . H ü c c r s e r c s p o n í - a b l e á e l l a . Onus s u -
h i r e . II BNcoc i i i i alguno los hombros, ó kncogersb de iiom-
bbos. i r . L l e r a r e n pau ienc ia y c o n Ja m a y o r r e s i g n a c i ó n &V¿tí~ 
n a cosa desa i j ' i ' i idablc , s í » i n o v e r s e ¡i n a d a n i c h i s t a r . j | esco-
gerse dr i i o . i i i u t o s . f r . c o o que se r n a n i l i e s t a el m o v i n i ! i : i i t o 
n a t u r a l ' j u e causa e l m i e d o . H u m e r o s c o n t r a k e r e . [[ i r . Np-
gar l a eonlesEac ion á uJ^t ina cosa . S i l e n i i o p r e m e i e , d i f t i t e r i . |] 
mirar sobre i i o a i B i t o 6 sonnB 151, iiOMRRO. tV. . M i r a r c o n R i i p n -
rioridad, d e s p r e c i o n enojo . M i n a c i b u s ve t o l i t i q a i s o c i t l i s t u -
l u e r i , g r a v i a s p e a n M i , d e s p i c e r e . \\ sacar á «ombros á ai.cv-
ko. fr. iiirí. L i h r a r l e c o n a » f a v o r , p o d e r ó à sus evfiL' t isas de 
a l g ú n r i e sgo ó a p u r o , p o n e r l e e n s a l v o . A p e r i c u l o l i b e r a r a . 
H O M U R O N . m . a u m . de iiosibiif. [| m e t . H o m b r e d e g r a n d e s 
p r e n d a s , e x p e r i e n c i a y v a l o r , v i r c l a r i s s i m u s , m a g n a s . 
H O M I H I O P Í A Z O . m . a u m . d e i i o u g R O N . 
* H O M B R U N O , N A . a d j . L o que p e r t e n e c e ó se pa r ece a l l i o m -
b r c . K i n í í í , m a s c u t m u s . CU cuotlxo p o r l o r e l a t i v o a l o l o r . ] 
H O M E . m . a n l . iiomdre. ¡1 — de leyenda, a i i l . eci-rsiástico. 
E c c i e s i a s t i c i t s . 
H O M E C I L L O . n i . a n t . i i o i n c t n i o . |1 a n l . iionicii.lo p o r p e n a 
p e c u n i a r i a . | | a n t . E n e m i s t a d , o d i o , a l j o r r e c i m i e n t o . ¡ n i i n i a t i a , 
o d i i t m . 
U O M E N A J E . m . J u r a m e n t o s o l e m n e de fidelidad l i e e l i o ú m i 
rey ó s e ñ o r . H o m n r / i i / m , fitíelilatis j u r a m e n t n m . \\ m e t . S u m i -
•sion, v e n e r a c i ó n , r i ' spe lo i i á c i a a l g u n a p e r s o n a . V e n e r a i i o , h o -
n o r . I) TOnni: i m iio.iie.vaji:. 
M I O M E N I L . a d j . an t . L o q u e p e r t e n e c e á l o s h o m b r o s , ó es 
I t e c l i o p o r e l l o s . 
HOMÉRICO, C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á H o m e r o , l í o i n e -
r t a t s . 
+ I I O M I C E R O . m . a n t . .matador. 
I I O M I C I A N O . m . a n t . l i t que m a l a á o t r o . 
I I 0 M 1 C I A R S E . r . ant . E n e m i s t a r s e , p c n i i T l a b u e n a u n i o n ó 
a r m o n í a q u e se l e n i a c o n a l g u n o . A b a n ñ c t t i á r e eede re . 
H O M I C I D A , c o m . E l que c o m e t e h o m i c i d i o . ¡ í o m i c h l a . \] a d j . 
que se a p l i c a á lo q u e da ú o c a s i o n a l a i n u e r l e . 
* H O M I C I D I O , m . M u e r t e de u n b o m l i r e l i e e b a p o r o t r o . T ó -
mase r r g u l a r m c i i í e p o r l a e j e c u l a d a s i n r a / . on y c o n v i o l c n e i u . 
l l o i n i c i á i u m . \\ T r i l m l o que se p a y a b a en lo a n t i i í u o Cl>or i p ^ 
p u e b l o s , c u a n d o n o q u e r í a n e i i í r v ^ a r a l h o m i c i d a ] . T r i b n ü 
g e n u s . 
HOMICIERO. n i . a n l . E l que c a u s a ó p r o m u e v e e n e m i s t a d e s 
y d i s c o r d i a * e n t r e o i r á s pe r sonas , m i i n i c i l i a s e x á i a n s , i u i m i -
c a n s . 
H O M I C I L L O . m . a n t . i i o m c i m o . | | a n t . P e n a p e c u n i a r i a e n 
q u e i n c u r r í a e l quo l l a m a d o p o r j u e z e o m p e t e n l e p o r h a b e r t i e -
n d o g r a v e m e n t e ó m u e r t o á a l g u n o , n o c o m p a r e c i a , y d a b a l u -
gar á que se s e n t e n c i a s e s u causa e n r e b e l d í a . 
1 1 I 0 M I C 1 0 . m . a n t . homicidio. 
t H O M I L D A N Z A . f. a n t . humildad. 
H O M I L Í A , f. l í a z o n a m i e n t o ó p l á t i c a q u e se hace p a r a e x p l i -
car a l p u e b l o l a s n m l e r i a s l ie r e l i g i o n . H o m i l i a . 
I I O i M i L I A R l O . n i . E l l i b r o q u e c o n t i e n e h o m i l í a s . H o m i l i a -
H u m . 
i H O M I L I S T A , n i . p o c o us. E l e s c r i t o r d e h o m i l í a s . 
f (¡OMILLOSAMlIíxrfi. a d v . m . a n l . iilmiiliibiiuntr. 
H O M I N I C A C O , m . H o m h r c p u s i l â n i m e y de m a l a t r a z a . í / o -
m i i n c i o , h o m u n c ü l u s . 
H O M O G E f í E Í D A Ü . í. F i i L a c a l i d a d d e h o m o g é n e o , i l o i m -
g e n e i t a s . 
* T HOMOGÉNEO, NEA. a d j . F U . Se a p l i c a á l o s eue i 'poh 
q u e SOU t o l a l i n e i i f e de l a m i s i m i n a t u r a l e z a y de las t n i smas i 
p r o p i e d a d e s ; c o m o las pai 'b 's d e l a g u a p u r a . [ T a m b i é n s e d i c e 
de ¡ a s p a r l e s ( j u e f o r m a n l a h o m o g e n e i d a d . ] n o m o g e n e u s . 
T H O M Ó L O G O , G A . a d j . C e o m . Se a p l i c a á los l a d o s c o r i ' r s -
p o n d i e n l e s e n las [ ¡ g u r a s s e m e j a n t e s . U o m o l o g n s . \\ L ó i j . fee 
d i c e d e l o s t é r m i n o s s i n ó n i m o s , ó q u e s i g n i l i e a n « n a - i i i i s m a 
cosa. H o m o l o g m . 
t H O M O N Í M I A , f. G r a m . L a c u a l i d a d d e l e n e r d i v e r s o s e i g n i -
fícudos p r o p i o s u n a m i s m a 10/.. 
t HOMÓNIMO, H A . ad j . G r a m . Se d ice de Ja p a l a b r a ( fue ( ¡ e n e 
d i v e r s a s a c e p c i o n e s n r o i i i a s , ; - d e l a s cosas d e s i g n a d a s p o r e l l a s : 
a s í f o s i í i es v o z uomúm.ua, p o r g u e í i i ^ n i l i c a cos te y l a o r i l l a d e l 
m a r , y estas s o n hojiónuias c u a n d o l a s e x p r e s a m o s c o n e l n o m -
b r e c o s t a . 
H O N C E J O , m . a n t . hocino ú hoz, i n s t r u m e n t o e le . 
H O N D A , f. T r e n z a de l a n a , c á ñ a m o , e s p a r t o ú o t r a m a t e r i a 
s e m e j a n t e , p a r a t i r a r p i e d r a s c o n v i o l e n c i a . U s a b a n de e l l a a n -
t i g n a m e n t e e n la g u e r r a j pe ro h o y sob> t i e n e u s o e n t r e l o s pas -
to r e s , f u n d a . II Pedazo de c o r d e l ó c a b o u n i d o p e r f e c t a m e n l e 
p o r sus e x t r e m o s , el cua l s i r v e p a r a s u s p e n d e r c u e r p o s d e m L i -
d i o peso, a b r a z á n d o l o s ó c i T i é n d o l e s p a s a n d o u n s e n o b r j i l r o -
m o p o r e l o l r o . Se usa m u t i l o ú b o r d o ü e las e m b a r c a c i o n e s y 
c u i a m a q u i i u i r i a . 
* H O N D A B L E . a d j . [ A p l í c a s e à l a c o s t a ó c u a l q u i e r o t r o p a -
ra j e de l a m a r , e n q u e se e n c u e n t r a f o n d o c o n a g u a b a s i a n t c 
pa ra p o d e r n a v e g a r . ] [| anf . u o s u o . 
H O N D A M E N T E , a d v . m . C o n h o n d u r a ó p r o f u n d i d a d . P r o -
funde. [\ m e t . P i ' o f i i n d a i n c n l c , a i t a m e n l e , e l e v a d a m e n t e . 
n o s 
H O N D A R R A S . f. p l . p . í i i oy . E l poso ó heces q u e q u e d a n c u 
l a v a s i j a q u e h a t e n i d o a l g ú n l i c o r ú o l r a cosa. S e d i t n e n t u m . 
H O N D A Z O , m . T i r o d e h o n d a . F i m d a e i c t u s . 
H O N D E A R , a. a n t . R e c o n o c e r e l f o n d o c o n l a s o n d a . E x p l o -
r a r e m a r i s a l t i t i t d i n e m p e r p e n d i a d o n á u t i c o . [\ S a c a r carga de 
a l g u n a e m b a r c a c i ó n . X a v e m e x o n é r a l e . 
H O N D E R O , m . S o l d a d o q u e a n t i g u a m e n t e u s a h a de h o n d a 
en l a g u e r r a . F u i t d i b u l n r u i s . 
T I I O N D I C A . f. t i . d e i!OM)A. 
* H O N D I J Ü . m . [ a n t . ] H o n d a [ p e q u e ñ a , p e r i g a l l o ] . 
1 1 I 0 N D I L L A . f. d . d e iionha. 
I I O N O I L L O . n i . Cada u n o d e l o s pedazos d e l i e n z o , paf ia ú 
o t r a l e l a d e q u e se f o r m a l a b r a g a d u r a ó e n t r e p i e r n a s de los 
ca l zones ó c a l z o n c i l l o s . F e m o r a l i u m p a r s i n f e r i o r . 
I I I O N D I T A . 1. d . d e iionoa. 
* H O N D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e p r o f u n d i d a d . P r o f u n d u s , 
a l i u s . II A p l i c a s e á l a p a r t e d e l t e r r e n o q u e e s t á m a s baja que 
t o d o ¡ o d e m á s , ¡ m u s . [ |[ Se t o m a e n t r e m a r i n e r o s p o r dis lante 
l e j a n o . ] |¡ m e t . P r o f u n d o , a l i o ó r e c ó n d i l o . | | — m . a n t . L a p a r -
l e i n f e r i o r d e a l g u n a cosa h u e c a ó c ó n c a v a . F u n d u s . 
H O N D O N , n i . E l s u e l o i n t e r i o r d e c u a l q u i e r a cosa hueca 
F u n d u s , p a r s i m a . \\ L u g a r p r o f u n d o q u e se h a l l a rodeado do 
t e r r e n o s m a s a l i o s , | | O j o ó a g u j e r o q u e t i e n e l a a g u j a pa ra e i i -
J i eb ra r se . F o r a m e n a c ú s . \\ uontra hondón, l o e . a n l , H â t i n 
a b a j o . 
* H O N D O N A D A , f. E s p a c i o [ a n c h o ] de t e r r e n o h o n d o [ à nut 
se d e s c i e n d e e n d e c l i v e ] . P r o f u n d i t a s . 
H O N D O N E R O , H A . a d j . a n t . 110M10. 
f H O N U R A . f. a n l . iionha. 
i H O N D R A D O , D A . a d j . a n t . hosrado. 
* H O N D U R A , f. P r o f u n d i d a d d e a l g u n a c o s a , y a sea en las 
c o n c a v i d a d e s d e l a t i e r r a , y a c u las d e l m a r , r í o s , p o z o s etc. Pro-
f m u l i t a s . [ I] p l . L o s t e r r e n o s b a j o s y pan l a t i o sos e n que se ¡daí-
ean las g e n t e s y los a n i m a l e s q u e p a s a n . ] ¡| ¡urtf.hsb eh hon-
duras, f r . m e l . T r a t a r d e c o s a s j i r o f u n d a s y d i f i t u l l o s a s , s i n le-
n e r b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o . D i f f i c i U i b i t s e l a b s l n t s i s rebus im-
m i s c e r i . 
H O N E S T A D , f. a n t . honestidad. 
f H O N E S T A D O , D A . ¡ n l j . a n l . adornado : se d e c í a del q u i ; tie-
n e a l g u n a cosa e n e s l ado p e r f e c l o . 
H O N E S T A M E N T E a d v . m . C o n h o n e s t i d a d ó e a s l i d a d . Ho-
nes l è . [[ C o n m o d e s t i a , d e c o r o ó c o r t e s í a . 
H O N E S T A R , a. i i o N R A n . | | c o n o > R S T A n . |¡ r . a n t . P o r t a r s e con 
m o d e r a c i ó n y d e c e n c i a . H o n e s t e , d c c e n i e r a g e r e . 
% H O N E S T I D A D , f. C o m p o s t u r a , decenc ia y m o d e r a c i ó n cu 
l a p e r s o n a , a c c i o n e s y p a l a b r a s . H o n e s t a s , p u d i c i t i a . ¡| Casti-
d a d , r e c a l o , p u d o r . C a s t i t a s . \\ Ü r b a n i d a d , d e c o r o , modestia. 
U r b a n i t a s , d e c o r . [ || honestidad pública ó pública honesti-
dad. J í t r . E l i m p e d i m e n t o d i r i m e n t e p o r e l c u a l n o pueden ra-
sarse i o s q u e h a n c o n t r a í d o e l p a r e n t e s c o l l a m a d o alleganh. 
V . esta v o z . ] 
f H O N E S T Í S Í M A M E N T E . a d v . 111. sup . de moshstambnte. 
H O N E S T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e honesto. Vald 'e l i o i i e s t » s . 
H O N E S T O , T A . a d j . L o q u e es decen t e ó d e c o r o s o . Honestus, 
d e c o r a s . |¡ C a s i o , r e c a l a d o , v i r l u o s o y modes to , l i o n e a t i s , ca i -
a i s , 1 í r i u t i s s í i i d i o s n s . |! i l a z o n a b l e " , j u s l o . D í c e s e p a i t i c u l i i r -
m e i d e c u a n d o se ( r a l a d e l p r e c i o d e a l g u n a cosa. J t t s t t a , ra t io-
u a b i l i s . 
H O N G O , m . E s p e c i e d e p l a n t a esponjosa q u e c rece en muv 
p o c o t i e m p o , se p r o d u c e e n l u g a r e s h ú m e d o s , y e n Ias p a r l à 
e n f e r m a s d e a l g u n o s á r b o l e s . S ü figura es á m a n e r a de para-
guas , y e l p i ó m u y l i s o . F u n g u s . I | — yesquero, l í s p e c i e d e hon-
g o m u y c o m ú n e n E s p a ñ a ; i l p i ó d e los r o b l e s y enc inas ,que 
carece d e v a s t a g o , y se c o m p o n e s o l o de m e d i o s o m b r e r i l l o : Es 
d e c o l o r a c a n e l a d o , c o r r e o s o y c o m p u e s t o d e l a n a i n í l a s traba-
das e n t r e s í . L l á m a s e yesquero, p o r q u e de él se h a c e yesca. Ága-
r i c u s q u e r c i n u s . 
H O N G O S O , S A . a d j . a n t . L o q u e es fofo y e spon joso como t i 
h o n g o . F u n g o s u s . 
* H O N O R , m . [ E r a a m b . e n t r e l o s a n t i g u o s . ] A c c i ó n , de-
m o s l r a c i o n e x t e r i o r p o r l a c u a l se d a á conocer l a v e n e r a c i ó n , 
c! r e s p e t o y e s t i m a c i ó n q u e a l g u n o t i e n e p o r su d i g n i d a d ó pen-
s i l m é r i t o . H o n o r . |¡ G l o r i a ó b u e n a r e p u t a c i ó n q u e siyt ic a la 
v i r t u d , a l m é r i t o ó á l a s a c c i o n e s h e r o i c a s , la c u a l t r a s c i e n d e á 
las l a m i l l a s , p e r s o n a s y acc iemes m i s m a s del q u e se l a granjea. 
H o n o r . [I H o n e s t i d a d y r e c a l o e n tas m u j e r e s , y l a buena opi-
n i o n q u e se g r a n j e a n c o n estas v i r t u d e s . Pudor . (I Obsequio, 
a p l a u s o ó c e l e b r i d a d d e a l g u n a cosa . Laus . \\ D i g n i d a d , c a n j o ó 
e m p l e o ; y a s í se d i c e : a s p i r a r á l o s honores d e l a r e p ú b l i c a , 
d e l a m a g i s l r a l u r a etc. E n es ta a c e p c i ó n t i ene m a s uso en p lu -
r a l . T i í u l u s . [ II a n t . L a r e n t a q u e s e ñ a l a b a el r e y á u n nop-
h o m b r e ó c a b a l l e r o e n a l g ú n l u g a r , a c o m p a f i a d a d e la j u r i s d i o 
c i o n c i v i l v c r i m i n a l , p o r t o d o e l t i e m p o de la v i d a d e l agracia-
d o . ] II p l . ' l ' í l u l o ó p r e e m i n e n c i a q u e se concede á a lguno , de 
p o d e r s e n o m b r a r en a l g u n a . d i g n i d a d ó e m p i c o c o m o s i real-
m e n t e l e t u v i e r a , a u n q u e l e f j l t e e l e je rc ic io y n o Roce gajes al-
g u n o s ; y a s í se d i c e q u e N . g o / a uonohhs de b i b l i o t e c a r i o , úe 
i n l e n d e n l e e l e . 
H O N O H A B I L Í S I M O , M A . a d j . s u p . de uofiORABl.B. 
H O N O R A I í L E . a d j . L o q u e l i e n o h o n o r ó m e r e c e ser l i o m a -
d o . H o m r a b ü i s , h o i i o r i f i a i s . 
n o Q 
I J O ^ ü I U U l . K M E r i T E . a d v . t u . C o n h o n o r , c o n e s t i m a c i ó n y 
lu s t r e . H o n o r i f i c É . 
I I O K O I t A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n y efecto d o h o n r a r . C t t l t u s , 
V S i m r a l i o . 
I I O i N O R A R . a. a n t . iiokiiar. 
n O N O B A H I O , U l A . a d j . L o q u e s i r v e pa i ' a h o n r a r á a l g u n o . 
H o t i n r a r i n s , l i o n o r i f i c t t í . \\ Se a p l i c a a l q u e l i m i e l o s h o n o r e s y 
no l a p r o p i e d a d d e a l g u n a d í j í t i i d a d ó e m p l e o . H o n o r a r i u m || — 
m . ( i ü j e ó s u e l d o tltí h o n o r . M¿i c e s , s t i p e u i l h t i n . \\ E s l i p c n r t i o 6 
sueldo ( \ iv¡ se d a à a l g u n o p o r £ « t r a b a j o . 
I ¡ 0 ¡ \ O H C 1 L L O . m . d . de honor. 
H O S O R I F I C A C I O N . f. a n t . L a a c c i ó n y e f ó e í o ú c l i o n o r i l i c a r . 
n O N O R I F I C A M M M T I S . a d v . m . an t ! iionoríficasiesti;. 
I I O . N O K Í F i C A M E N T E . a d v . m . C o n l i o n o r . U o n o r i f i c e . 
I l O r i O B U M C A I t . a. a n t . H o n i ' a r 6 d a r h o n o r . 
f I I O N O U l l ' l C E N C I A , f. a n t . iioniu.v l a a c c i ó n d e h o n r a r . 
¡ i m o r i f i c e n i i a . 
I I O N O r t í l M C O , CA. a d j . L o q u e d a h o n o r . U u n o r i f i c u s . 
H O S O l l O S Í S l H O , M A . u d j , s u p . a n t . d e i i o s o i s o s o . V a l ú e h o -
ttorificua, h a i i o r i f i c e i U i s s i m u s . 
DOK'OROSO, S A . a d j . a n t . n o x n o s o . 
* H O N R A , f. B u e n a o p i n i o n y f a m a a d q u i r i d a p o r l a v i r l u d 
y el tntí) l i o . H o n o r , j] U u m o í l r a c i ó n de a p r e c i o q u e se hace de 
a l g u n o p o r s u v i r t u d y n i i i i ¡ l o . H o n o r . \[ f u í l o r , l i o n c s l i d a d y 
r n c ü l o d e las m u j e r e s . P u d o r . £11 a n t . M e r c e d ó g r a c i a . | | a n l . 
B i e n , f e l i c i d a d . ] I f p l . O f i c i o s o l e m n e q u e se h a c e p o r l o s d i l u u -
los a l g u n o s d i a s d e s p u é s d e l e n t i e r r o . H A c c n s o t a m b i é n a n u a i -
i n e n t u p o r las a l m a s d t ¡ l o s d i f u n t o s . E x s e q u i a e , o f l i c i u m s o -
l e m n e p r o t l e f u n c l i s . \\ ^iionk.i] y I'Roveciio n o cauiín.en «n 
saco. rc f . q u e e n s e ñ a ( ¡ u c r e ^ u l a r m e n l c l o s e m p l e o s d o l í o n o r y 
d i s l i n c i o n n o son de m u c h o l u c r o . £||i.a iionaa i>ei. ahorcado. 
expr. f a m . compañía hei. A i i o R C A n o . ] | | qui un á los su vos sk 
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I 1 0 I N R A D L E . a d j . a n l . E l q u e es d i g n o d e se r h o n r a d o . H o n o -
r a b i t i s . 
+ H O N R A B I . E S I E K T E . a d v . m . a n t . iiosobíficamente 
i l O W R A D A S I E N T E , a d v . n i . C o n h o n r a . H o n o r a t í i l i i e r . 
H O N R A D E Z , f. P r o c e d e r r e c t o , p r o p i o de u n h o m b r e de l í o -
nor y e s f i n i a e i o n . P r a h i l a s , h o n e i t a s . 
m O M t A D Í S I M A M K N T E . a d v . m . s u p . de honhaoawentc. 
H O N R A D Í S i . M O . M A . a d j . s u p . d e iioniiado. ttonoratissU.iHS. 
I I O i S R A U O , D A . a d j . E l q u e p r o c e d e c o n h o n r a d e z , ¡ i o n e s -
lus , p r f t b u s . (I L o q u e e s t á e j e c u t a d o h o n r o s a m e n t e . P r o b u s , 
l a u d u b i l i x . 
l l O t N H A D O R , R A . i n . y f. E l q u e h o n r a . H o n o r a n s , h o n o r e 
a f f idens . 
* H O N R A M I E N T O , m . C a n l . } L a a c e i o n y e fec to d e h o n r a r . 
Cn íd r . í , o b s e r v a n i i a . 
H O N R A R , a. M a n i f e s t a r e l a p r e c i o q u e se h a c e d e a l g u n o p o r 
su v i r t u d , m é r i t o y c i r c u n s l a n c i a s . H o n o m r c , h o n o r e u f f i a r e . 
I] YO Á VOS POR HONRAR, VOS Á Mí POR ESCOItSUBAR. r e f . q u e S(¡ 
« i c e d e l o s q u e c o r r e s p o n d e n c o n i n ^ r a t i l u d á l o s hc-nel ic ios 
que se les h a c e n . 
H O N R I L L A , f. d . de n o mi a. T ó m a s e f r e c u e n l e i r . c n t e p o r e l 
p u n l i l l o ó verg i ie r iKa c o n q u e su hace ú de j a d e h a c e r a l g u n a 
vosu. p o r q u e n o pave/.cu n i a l ; y l a s m a s veces se s u e l e ( l u c i r : 
POR I,A NEGRA UONIt i l .LA. P l l í l o r . 
R O N R O S A M E N T E , a d v . m . C o n h o n r a . U o n c s i ' e , p r o b e , 
i H O N R O S Í S L I I A . U E N T E . a d v . m . s u p . d e honrosa mente. 
H O r í R O S Í S I Í l I O , M A . a d j . s u p . d e honroso, l l o n o r i f i c e n i i s s i -
» ) ; « . 
H O N R O S O , SA. a d j . L o í jne . d a h o n r a y e s t i m a c i ó n . H o n o r i f i -
cas. |¡ Decen te , d e c o r o s o . í l o m - s i u s . 
+ H O N S A R 1 0 . m . a n l . cavador. F o í j o r . 
R O N T A N A . f. a n t . fuente. 
H O N T A N A L . m . üontanatí. ¡1 a d j . p l . q u e se a p l i c a á las fies-
las q u e c o s ¡ j e n l i i c s h a c í a n á l a s fuen t e s , f o n t a n a l i a . 
H O N T A N A R , m . S i t i o en ( j u e n a c e n a l g u n a s f u e n t e s ó m ; i -
n a n l i a l e s . 
H O N T A N A R E J O . m . d . d e hontanar. 
H O P A . f. E s p e c i e d e v e s t i d u r a a t m o d o d e t ú n i c a , ú s o l a n a 
c e r r a d a . T u n i c a c genus . 
* H O P A L A N D A , f. F a l d a g r a n d e y p o m p o s a ; y c o m u n m e n t e 
se t o m a p o r l a q u e v e s t i a n l o s e s t u d i a n t e s q u e v a n á las u n i -
ve r s idades . £ S e usa d e o r d i n a r i o e n e l p l u r a l . ] l ' a l l a e c a u d u t a e 
genus. 
H O P E A R , n . M e n e a r l a c o l a l o s a n i m a l e s , c s p e c i a l m o n l e la 
c o r r a c u a n d o l a s i g u e n . C a u d a m m o v e r é , l i m e l . corretear, 
t H O P E O , m . f a m , contoneo. 
H O P O . m . R a b o 6 c o l a q u e t i e n e m u c h o p e l o ó l a n a , c o m o l / i 
d e la z o r r a , ove ja etc. C u n d a p i l o s a , l i i r s a i a . ¡¡ G e r m . Cabezon 
6 c u e l l o (le sayo , ü seguir pl hopo. ! r . m e t . I r s i g u i e n d o y d a n -
d o a l cance á a l g u n o . V e s i i i j i l s i n s i s l e r e , imequi.\\sciiar el ho-
po. I r . f a m . C o s t a r m u c h o a f á n y t r a b a j o l a c o n s e c u c i ó n de a l -
g u n a eosa. 
H O Q U E , n i . ALBOROQUE. 
; H O Q U E D A D . f. p o c o us . L a c a l i d a d de h3<?co ó l i i n r h a i í o . 
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* T H O R A . í . Cada u n a d e las v e l n ü c u a l r o p a r l e s e n q u e se 
d i v i d e c l d i a n a t u r a l . C u é n t a n s o e n e l ó r d e n c i v i l d e d o c e t : ! 
d o c e desde el m e d i o d í a íi l a m e d i a n o c h e , y desde esta a i m e -
d i o d i a i n m e d i a t o , l l o r a . \\ T i e m p o o p o r t u n o y d e t e r m i n a d o 
p a r a a l g u n a cosa ; y a s í se d i c e : d a r y l o m a r hora. T e m p u i 
o p p o r t u n i m . | | E s p a c i o d e u n a h o r a q u e e n e l d í a de l a A s c e n -
s i o n e m p l e a n los l i d e s e n c e l e b r a r esto m i s t e r i o . H o r a m e r i d i a -
n a i n d i e À s c e n s i o n i s . £ | | I n s t a n t e , m o m e n t o , p u n i ó , t i e m p o ; 
y a s í d e c i m o s : l l t g i i e n a q u e l l a u o i u , p o r l l e ^ ó a l m i s m o tiem-
i'O.] |¡ E n a l f í i u i a s p r o v i m n a s legua. | | a d v . 1. ahora. £ | ¡ c o n j . 
ora.] II p i . L i h r i l o ó d e v o c i o n a r i o c u q u e e s l á el o l i c i o ( le n u e s -
t r a S e ñ o r a y o i r á s d e v o c i o n e s . L i b e l k t s s a c r a r u m h o r a r u m . | | 
horas canónicas. £11 — ni'.siioRAi>A. L a i n f a u s l a y d e s g r a c i a d a . 
II — horada. L a p i m l t m l , l a p r e c i s a y p e r e n t o r i a . ] | | — men-
guada. T i e m p o f a t a l ó d e s g r a c i a d o en q u e sucede a l g ú n d a ñ o , ó 
n o se l o g r a l o q u e se desea. N o n s e c u n d i s a v i b u s i n a n s p i c a i i o 
l a v i b u s , ¡ n a t i s p i c a t ' o ] . || £iiouas] canónicas. L a s d i l e r e n l c s 
p a r t e s d e l o l i c i o d i v i n o q u e l a in les i¿ i a c o s t m n b r a r c u r en d i s -
t i n t a s h o r a s det ( l i a , c o m o m a i t i n e s , l a u d e s , v í s p e r a s , p r i m a 
e le . H o m e c a n o n i c a e . \\ — sus i n l e i i j . a n t . sus . £ | | X buena hora 
m o d . a d v . E n t i e m p o o p o r t u n o . P e r o c u a n d o se usa i r ó n i c a -
m e n t e , s i g u i i i e a l a r d e , f u e r a d e s a z ó n . ] |] Á la hora. m o d . a d v . 
A l p u n t o , i n m e d i a t a m e n í e , a l i u s t a n t e . l l ü c u . \\ a n t . en-
Tóncrs ó en a q u e l t i e m p o . | | £ i i.a hora] oe esta ó á la hora db 
ahora, e x p r . I a m . E n e s l a h o r a | | antes de la uoha gran dk-
ncedo, venidos al i'unto í i e c u o an edo. re í ' , que. r e p r e n d e á ¡ o s 
h a l a d i o i i e s y á los q u e o f r r e e n h a c e r m i i n l i a s cosas, c u a n d o n o 
h a y r i e s g o i i l ^ n n o , n i e s t á n en o c a s i ó n d e h a c e r l a s , y c u a n d o 
l l e g a es la , n o e j e c u t a n n a d a d e l o q u e p r o m e l e n . H i poco de 
hora. l o e . a n l . E n p o c o l i e m p o , p o c o d e s p u é s . £ li Á so hora. 
m o d . a d v . a n t . R e p e n t i n a 6 p r o n l a m c n l c . ] | | Á tal hora tb 
AMANiizCA. e x p r . ( a m . q u e se suele d e c i r a l q u e l l c í í a t a r d e á a l -
g u n a e i l a ó n e g o c i o ; y t a m b i é n al q u e t r u e c a las h o r a s de l d i a 
a l h a b l a r de e l las . S i c U b i a u r e n t l u c e s c a t . ¡| cada hora. m o d . 
a d v . Conti M j am ente, [[cuarenta horas, F c s l i v i d a d q u e se c e -
l e b r a e s t a n d o p a l e n l c e l Sa n l i s i m o S a c r a m e n l o , en m e m o r i a d e 
l a s q u e e s luvo C r i s l o n u e s l r o b i e n e n e l s e p u l c r o . H o r a r u m 
q u a a r a t j t u t a f e s t u m . || dar 6 tomar hora. f r . S e ñ a l a r p l a z o ó 
c i l a r t i e m p o p r e c i s o p a r a a l g u n a eosa. d e s i g n a r e i e t n p ¡ i s , p r i i e -
p n i i e . | j de hora á hora dios mejora, ó dios mejora las ho-
ras, r c l . q u e aconseja e s p e r a r d e l a m i s e r i c o r d i a d e Dios el r e -
m e d i o d e nues t ros m a l e a , pues n o se o l v i d a d e e n v i a r l e p r c n l o , 
c u a n d o c o n v i e n e . C.rUs m e l i i t i f i c t . || es chica hora dios obra' 
r c f . q u e cnsc i i a q u e las o b r a s de D i o s n o e s l á u c i r c u n s e r i l a s á 
t é r m i n o s y espacios p r e c i s o s . | | en hora buena, e x p r . I a m . E s l á 
b i e n , sea ¿ s í . [| £rn hora] mala. e x p r . f a m . d e q u e se usa p a r a 
d e s p e d i r con d e s p r e c i o y e n f a d o á a l g u n a p e r s o n a . A b i i n i n a -
l a m c r u c e m . £|! en hora maza. m o d . a d v . a n l . u s a d o p o r e u -
f e m i s m o en l u g a r d e en hora mala.] || en poco £poca] de 
hora. l o e . a n t . Á r o c o de hora. || ganar horas, f r . H a b l a n d o d e 
los c o r r e o s es y a n a r e l p r e m i o s e ñ a l a d o p o r c a d a h o r a q u e l a r -
d e n n i é n o s en el v i a j e d e las q u e r c g u l a r m e n l e d e b i a n gas la r . 
A n i ¡ c t j H i r e v i a m . II £ ü A K \ t t 3 las horas. I V . A p r o v e c h a r el l i e m p o 
a c e l e r a n d o las p r o v i d e n c i a s p a r a el l o g r o d e a l g u n a eo=a. í > r o -
p e r a r c , f e s t i n a r e . [| iiacf.r hora. f r . O c u p a r s e e n a l g u n a cosa 
m i ú n l r n s l l ega el l i e m p o se f i a l ado p a r a o f r o n e g o c i o . j | hacerse 
hora de alguna cosa. f r . L l e g a r el t i e m p o o p o r t u n o y s e í l a -
l a d o p a r a e j e c u t a r l a . T e i n p m u p p r o p u i q u a r e , a c c e d e r é . £|| i.a 
hora I'Ostrkra ó la última hora. L u d e l a m u e l l e . ] | | lle-
gar ó llecause la n o n a. f r . f a m . C u m p l i r s e e l p l a z o s e ñ a l a d o 
ó e l t i e m p o d i í l e r m i n a d o y o p o r l u n o p a r a a l g u n a eosa. V r a e s -
l i t u u i m ¡e>" i " iS t i j i p r o p U u f u n i e . ¡i i.i.i:gabi.k á uno la hora ó 
KU HORA, Ó LLEGAR LA ÚLTIMA HORA. f r . f a m . MUHIR. [| NACER 
en n e i i S A ó f.n mala n o R A . I r . Ser d i c h o s o ó d e s d i c h a d o . |J NO 
sb ganó Zamora en una hora. r c l . c o n q u e se s i g i i i i l c a q u e las 
cosas g r a n d e s y a r d u a s n e c e s i t a n t i e m p o p a r a e j ecu la r se ó l o -
g r a r s e . II no vbb la hora. f r . q u e se u s a p a r a d e n o t a r el g r a n 
deseo q u e u n o t i e n e d e q u e l l e g u e e l m o m e n t o d e q u e se haga 
ó v e r i f i q u e a l g u n a cosa . V e h e m e u i e r c u p e r c . [| n o n hoí¡a. m o d . 
a d v . E n cada h o r a , f u s i > i g i t t " S h o r a s , u n a q u á q m h o r á . [| p o n 
horas, m o d , a d v . p o n instantes. 
I I O B A C A R . a. a n l . horadar. 
H O R A C I A K O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á H o r a c i o . U o r a -
t i a n u s . 
f H O R A C O . n i . a n t . agujero. 
H O R A D A R L E , a d j . L o q u e se puede h o r a d a r . F o r a b i t í s . 
* H O R A D A C I O N , f. L a a c c i ó n ó efecto d e h o r a d a r , l ' o r a t u s , 
p e r f ó r a l a s , {_pe>'!'oraiio']. 
H O R A D A D O , n i . C a p u l l o d e l gusano d e seda q u e e s t á agu je -
r e a d o p o r a m b a s p a r l e s . 
H O R A D A D O R , R A . m . y f. E l q u e h o r a d a . 
H O R A D A R , a. A g u j e r e a r a t r a v e s a n d o a l g u n a eosa de p a r l e á 
p a r l e . F o r a r e , p e r / o r a r e . 
* H O R A D O , m . Q u i t . } A g u j e r o q u e a t r a v i e s a d e p a r t e á p a r l e 
a l g u n a cosa . P o r e x l e n s i o n se l l a m a a s í l a c a v e r n a ó c o n c a v i d a d 
s u b t e r r á n e a . F o r a m e n , c a v i l a s . 
H O R A M B R E . m . E n l o s m o l i n o s de a c e i l e a g u j e r o s ó I n l a d r o * 
q u e i i c n e n en m e d i o las g u i a d e r a s , p o r l o s cuales se me te e l 
v e n l r i l p a r a b a l a n c e a r s o b r e é l l a v i g a c o m o e n i l e l . F o r a m i n a . 
H O R A .M B R E R A . f. a n l . agiubho. 
f I l O R A Ñ O , Ñ A . a d j . a n l . huraño. 
* H O R A R I O , R I A . a d j . L o q u e per tenece á las h o r a s , t l o r u -
r i u s . \\ — m . Sae t i l l a d e r e l o j <iue s e ñ a l a las h o r a s . £,Me p.uxee 
q u e horario el p h m o de r e l o j en ( [ue e s l ú n d d i n c v . t i i i ¡¡¡s 
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h o r a s , q u e sc l l a m a l a m i n e n murstra e n l o s r e l o j e s d e c a m p a -
n a y l o a d e f a l l r i q u e r a . D a o r o i o g n i n d e x , s i i l u s . 
* n O H C A . I". M á q u i n a c o m p u e s t a d e i r e s p a l o s , d o s h i n c a d o s 
e n l a t i e r r a y d l e r c e r o e n c i m a t r a h a w l o los d o s , en H c u a l á 
m a n o s det v c r d u í í o m ' i c r e i t [ m o r i . ' i n ] c o l e a d o s l o s í l e l i n c - t i e u l e s 
COiKinnados á est ; i pena . C r u x , f u r e n . p a t i b u l u m . | | Su l l a m a b a 
a n l i f í i i a m e n t e u n p a l o c o n dos p u n í a s y g i r o q u e a t r a v e s a b a , e n 
e! c u a l m e t i a n e l pescuezo d e l d e l i n c u e n t e , p a s e á n d o l e en e s l a 
f o r m a p o r l a s ca l les . Hoy se usa e n v a r i a s pa r l e s es le i n s d ' u m e n -
t o , y se le p o n e n a i pescuezo á los c e r d o s y p e r r o s , p u r a q u e n o 
sc c i U r e n en las h e r c d a d i ' s . F a r c u c o l l a r í ? . [| P e r c h a ú p ; i l o q u e 
r e m a t a pii d o s í) m a s p n a s hechas de l m i s i n o r í a l o ó s o l i r e p i i e s -
las (fu f i í c r i ' o , c o n c u y o i n s t r u n i e n t o h a c i t i a u los l a h r a d o r e s Jas 
n i i e á c a , las e c h a n en e l c a r r o , l e v a n t a n la p u j a , y r e v u e l v e n l a 
p a r v a . H Pa lo (Hie r e ñ í a l a e n (los p u n í a s , y s i n o p a r a s o s t e n e r 
las r a m a s d e los á r b o l e s , a r m a r l o s p a r r a l e s e le . I ' a r e n . || — i>k 
ajos ó dk ckboi.las. U i s l r a ó soga d e los l a l l o s de ajos ó c e b o -
l l a s q n c se h a c e n en d o s r a m a l e s q u e kc j u n t a n p o r u n l a d o . 
C a e p í i r u m v e l a l l i o r u m r e í l i s . | ¡ — i 'AJiínA. }>• Av . aviksto. f II 
— v c u c i i i t . i . o . D e r e c h o s c f i o r i a l á q u e a c o m p a ñ a l ) ; » l a j u r i s d i c -
c i ó n p a r a c a s t i g a r h a s t a con p e n a d e n i i i c r l e j l l oejir horca v 
pbnüon. f r . D e j a r en e l t r o n c o de los á r b o l e s c u a n d o se p o d a n , 
d o s r a m a s p r i n c i p a l e s . P u i a r e a r b o r e s i n s i m i t i H i d í n e n i f u r c u e . 
11 MOSTllAR I.A IIOHCA ÁN'fBS QCK Hl. MT.Alt. f r . ATllieipai'SC á 
p o n e r i n c o n v e n i e n t e s y e s to rbos p a r a n e g a r a l g u n a cosa . | | ca-
ra r.ns riiSGRAi'.iAoos be iii/.o i.a iiouca. rc f . c o n q u e sc n o t a n 
l o s erectos d e la p o b r e r a d e s v a l i d a s i n e m p e ñ o n i p r o l r m o n . | | 
Tii.VBu iiouca y ci)Ciijij.o, i r . l í n l o a n l i y n o t e n e r d e r e c h o y 
j u r i s d i c c i ó n p a r a c a s t i g a r h a s l a c o n p e n a c a p i t a l , f e r i m i a : i i 
i m p e r i i d o m i n u m es.<.e.\) f r . n i e l , y f a m . M a n d a r c o m o 
d u e f l o y c o n g r a n d e a u t o r i d a d , i m p c n o s ' e j u b e r e , s i m m o c i t m 
i m p e r i o p r aees se . 
* I I O H C A D O , D A . a d ¡ . I , o q u e e s t á en f o r m a de h o r c a í F io*-
c i l l a w x . [ j j — m . a n t . l . a l r o m p a d e l e l e f a n t e . ] 
H O R C A D U R A , f. P a r l e s u p e r i o r d e l I r o n c o de l o s á r h o l e s , 
d o n d e sc d i v i d e n las r a m a s , o e l á n g u t o q u e i o n n a n estas e n í r c 
s í . l ' a r s a r b o r i s u b i d i u a i i c a n l u r r a i r t i . 
H O R C A J A D A S ( Á ) . m o d . adv . c o n q u e se d e n o t a l a p o s t u r a 
d e l q u e v a ¡i c a b a l l o , c o n l a b o r e a j a d u r a sob re l o s i o n i o s d e l a 
c a b a l l e r í a , e c h a n d o carta p i e r n a p o r s u l a d o . J ' i n í e i i i i » m o c í t i m . 
H O R C A J A D I L L A S ( A ) , m o d . a d v . Á horcajadas. 
* H O R C A J A D U R A . f [ L a ñ a r l e d o n d e u n a h o r q u i l l a l i o I r a 
cosa f r m p i e / a á d i v i d i r s e en dos b r a z o s . ] | | A n g u l o ( i i i e f o r m a n 
l o s d o s m u s l o s ó p i e r n a s en su n a c i m i e n t o . C r u i i u m i h v n r i c a t i o . 
* I I O K C A J O . m . H o r c a d e m a d e r a q u e se p o n e a l pe scuezo d o 
las m u t a s p a r a t r a b a j a r . C o l l a r i s / m ea. CI I E n l o s m o l i n o s d e 
ace i te l a d i v i s i o n q u e hace l a v i g a e n d o s p a r l e s , f o r m a n d o u n a 
especie d o t g r i e g a . ] 
* H O R C A T E , m . P a l o c o n dos g a n d í o s q u e se p o n e a l pescue-
zo de la c a b a l l e r í a q u e v a d e l a n t e d e l o s c a r r o s ó g a l e r a s , a l c u a l 
se a U n las c u e r d a s c o n que va t i r a n d o . IMÍhs f a r c i t l a í u s . l \ \ E l 
a r a d o q u e l i r a u n a s o l n b e s t i a . ] 
H O H C O . m . horca p o r r i s t r a ó s a r t a d e ajos ó e e h o l l a s . 
n O l i C O N . m . P a l o e n f i g u r a d e h o r q u i l l a , q u e s i r v e p a r a f o r -
m a r l e s p a r r a l e s y p a r a sos l ene r l a s r a m a s de l o s á r b o l e s q u o 
es l . ln ca rnudas ( l e f r u t o . P r a e g r a n d i s f n r v a . 
H O H C H A T A . f. B e l l i d a q u e se h a c e d e a l m e n d r a s , p e p i t a s d e 
s a n d í a , A m e l o n , c a l abaza v o i r á s , l o d o m a c h a c a d o y e x p r i m i d o 
c o n a f í n a y s a z o n a d o c o n a z ú c a r . E m u l s i a . 
+ H O R D A , f. anuAR. [1 m e t . gavilla; c o m o , u n a horda d e f o -
r a j i d o * . 
H O I H X A T E . n i . B e b i d a q u e se h a c e d e cebada, s e m e j a n t e á l a 
t i s a n . i . t ' o t i o h o r d c i n - e n . |¡ f. E s p e c i e d e cebada c u y o g r a n o n a -
ce d i - s n u i l o y m o m i a d o c o m o el l i ' i g o . U o r t l e i genu's. 
I I O I l l Z O i S ' T A L . a d j . L o <(ue e s l á en t i l I i o r i z o u t o ó p a r a l e l o á 
f . l . c o m o l í n e a , p l a n o iioiuzostal. l l o i h o n t a i i s , p a m t l c l u s / i o -
r i z o i i í i . 
I 1 0 R 1 Z O M A L M E M 1 Í . a d v . m . D o u n m o d o h o r i z o n t a l . O o -
r i z o n t a l i i e r . 
H O R I Z O N T E , m . C í r n n l o m á x i m o d e l a esfera q u e p a r a c a d a 
l u g a r de la 1 i e r r a d i v i d e la p a r l e v i s i b l e d e l c i e lo de la q u e n o 
l o es , y l l e n e p o r p o l o s el z .cn i l y e l n a d i r . E n esta a c e p c i ó n le 
l l a m a n los a s t r ó n o m o s horizonte racional, natural t i mate-
mático. H o r i z o n . j | C í r c u l o q u e l e r m i n a n u e s í r a v i s U t y d i v i d o 
l a t i e r r a y l o s c i e io s en dos p a r t e s d e s i g u a l e s , s i e n d o 'la s u p e -
r i o r l a m a s p e q u e ñ a i l e e l l a s , y p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n 
p l a n o p a r a l e l o a l de l homzontk racional q u e l e c a la s u p e r f i c i e 
d e la f i e r r a . L o s a s l r ó n o m o s l e l l a m a n uorizontii sonsidle ó 
apíurkte. H o r i z o n . 
H O R M A , r. M o l d e e n q u e se f a b r i c a d f o r m a a l i j i i n a cosa . L a 
u s a n m a s c o m u n m e n t e ios z a p a t e r o s p a r a hacer z a p a t o s , y l o s 
s o m b r e r e r o s p a r a f o r m a r la c o p a d e los s o m b r e r o s . F o r m a . | | 
— ó P A n K n horma. P a r e d de p i e d r a seca. P a r i e s e x i n p i d e 
s t r w i v t . II hallar la iiorna n i t s u zapato, f r . f a m . l í u c o n l r a r 
a l g u n o c o n l o q u e le a c o m o d a ó dissea, V o l i s f m i . | | f r . 
i r í m . K n r o n l r a r a l g u n n r o n q u i e n le e n t i e n d a sus m a f i a s y a r -
l i l i c i o s , ó c o n q u i e n le i c s i s t a y se o p o n g a A sus ¡ n t e i U o s . F o r -
¡ e m i n f o r t i o r e m i n d d e r a . 
* I l O l i M A Z O . m . cÁRMi í s en l a a c e p c i ó n d e q u i n t a . Se u s a d e 
esta v o z en l a s i e r r a d e C ó r d o b a y G r a n a d a , ¡ ¡ a u t . T a p i a ó p a -
r e d d e t i e r r a . í ' a r i e , * f o r m n c e u s . 
H O R i U E N T O . i a . a n t . pf.rjiksto ó levadura. 
H O R 
H O R M E R O . m . E l q u e h a c e h o r m a s . F o r m a i - a m o p i f e x . 
1 H O R M I G A , f. d . de horma. 
* H O R M I G A , f. N o m b r e e o n q u e se d e s i g n a n d o s i n sec to s 
m u y c o m u n e s e n E s p a f i n , q u e se d i f e r e n c i a n so lo e n se r u n o de 
c o l o r a c a n e l a d o y d e u n a l í t i c a d e L u g o , y el o l r o d e c o l o r t t e -
« r o y d e d o s l í n e a s d e l a r g o . T o d o s t i e n e n " l a cabeza m u y g r a n -
de, son v o r a c e s , v i v e n en s o c i e d a d , y se a l i m e n t a n d e p l a ñ í a s y 
a n i m a l e s . L u m a y o r p a r l e d e e l l o s n o t i e n e n a lus n i sexo n i n -
g i m o , y s o l o l o a m a c h o s y h e m b r a s , c o n o c i d o s c o n e l n o m h r e 
[ d e aluiias, y e n A r a g o n c o n e l ] d e al.ucas, t i e n e n c u a t r o 
a l a s , y v i v e n s o l o e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a p r o c r e a r F ó r m i c o . 
II l í n f e r m c d a d e n l á n r a q u e c a u s a e o m c / . o n . U o r b i h u e r c u t i s ge -
n u s . II p i . G e r m . L o s d a d o s d e j u g a r . Ç||M;n e x a iicmlwca imbasu 
casa. I r . p r o v . C u i d a r m u c h o d e l g o b i e r n o y e c o n o m í a d e i u c a s a . ] 
I I O U M I G A M I E S T O . m . a n t . iiormicceamliíííto. 
* H O I Í M I U O N . m . [ a u m . d e hormiga. H o r m i g a g r a n d e de los 
A n d e s ] II M e z c l a c o i n p u e s l a d e p i e d r a s m e n u d a s , cat y b e l u n , 
la c u a l es t a n f u e r l e y s ó l i d a q u e d u r a s i g l o s , y t a n f i r m e c o m o 
la p i e d r a . C a e m e m i g e n u s . 
H O R M I G O S , m . p l . ' ¡ u i s a d o c o m p u e s t o d e p a n r a l l a d o y l a -
vado m u c h a s veces en a g u a c a l i e n l c , ta cua l l uego q u e ge e n f r í a , 
se m e z c l a c o n l e c h e de a l m e n d r a s y con u n p o c o d e s i m i c i i l c 
de c i l a n t r o : o i r á s veces se h a c e c o n ave l l anas m a c h a c a d a s , pan 
r a l l a d o y m i e l . C o ) i d ¡ m e / i í i g e n u s . j | L o s g r a n i t o s m a y o r e s que 
q u e d a n r e g u l a r m e n t e en e l a r n e r i i l o en q u e se c i e r n e y a c r i b a 
la s é m o l a o I r i g o q u c b r a n l a d o , p o r n o caber p o r l o s a g u j e r i l l o s . 
S i i n i l n g i n e a g r a n o . 
H O R M I G O S O . SA. n d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a s h o r m i g a s ò es-
t á d a ñ a d o d e e l l a s . F o r n t i c o s t i s . 
H O l l M I G U E A M I E M O . m . L a a c c i ó n y efecfo d e h o r m i g u e a r . 
F o r m i m í í o . 
H O R M I G U E A R , n . P i c a r e l c u e r p o c o n u n a c o m e z ó n c n l r e 
e n e r o y c a r n e ; l o c u a l sucede m a s e o m i m m e n t e e n l o s p i é s y 
m a n o s , c u a n d o se a d o r m e c e n . F o n n i c c t r e , \\ m e t . B u l l i r , p o -
ne r se e n m o v i m i e t r l o . D/eese p r o p i a m e n l e d e l a m u l t i l t i d ó 
c o n c u r s o d e g e n t e ó a n i m a l e s . / ' o r i H i c a r e , s c a l e r e . | | Genu . H u r -
t a r cosas d e p o c o p r e c i o . 
H O R M I G Ü E L A . f. d . d e hormiga. 
H O R M I G U E O , m . L a a e e i o n y e fec to do h o r m i g u e a r . F o r u i í -
c a i i o . 
* H O R M I G U K R O , B A . a d j . L o q u e p c r l e n e c c á l a en far m edad 
l l a m a d a l i o r m i i w . F o r m i r o s i i s . | | — m . L i w i r d o n d e se c r i a n y 
sc r e c o g e n l a s h o r m i g a s . F o n n i i - n n i m n i d u s , c u b i l e . \\ n i e l . L u -
g a r en q u e l i a y m u c h a g e n t e p u e s t a en m o v i m i e n l o . A f l i u e n t i a , 
m u l t l i u d o . |J G e r u j . L a d r ó n q u e h u r t a cosas de p o c o prec io , y 
f u l l e r o q u e . j u e g a c o n d a d o s fa lsos . £ ¡¡ p l . A g í : M o n t o n e s que se 
f o r m a n d o l a s p l a n t a s i n í d i l e s ó d a ñ i n a s a r r a n e a d a s de u n cam-
p o , las q u e se q u e m a n d e s p u é s d e c u b i e r t a s c o n t i e r r a ; y c s u m i 
de los m e j o r e s a b o n o s d e e s t a . ] 
1 H O U M I G L ' I C A , i . L A . f. d . d e hormiga. 
I I O U . M I ü U I L L A R . a. E n el b e n e f i c i o d e l a p i a l a r e v o l v e r con 
i gua l e s p o r c i o n e s d e c o l p a y s a l c i m e t a l r e d u c i d o á m u y me-
n u d a s h a r i n a s . A r g e m e u t n p u l v e r e m sa l e c o m v m c e r e . 
* H O R M I G U I L L O , m . E n f e r m e d a d q u e d a á las c a b a l l e r í a s 
en los c a s c o s , q u e p o c o á p o c o se i o s v a gas t ando y deshac ien-
d o . K p n m ' c i i i i i . í m o r b u s i n u n g t i l i s j w n e i i i o r u m . || L í n e a de ^ e n -
te q u e se h a c e p a r a i r p a s a n d o d e m a n o en m a n o l o s m a l c r u l e s 
p a r a las o b r a s y o i r á s cosas. í l o m i n u m s e r i e s , o r d o . [| n o a s n -
üos, g u i s a d o . II L n t r e l o s h e n e f i c i a d o r e s d e me ta les , m o v i m i e n l o 
y f e r m e n t a c i ó n do m e l a l , s a l , c o l p a , ca l ú o í r o s m i s l o s , y la 
m i s m a u n i o n ó i n c o r p o r a c i ó n . A r g e n l i f o r m i c n l i o . T W p . M é j . 
B i z c o c h o m o l i d o , q u e so h i e r v e c o n u i t ú c a r y especiasTias la que 
se espesa . ] 
T H O R M I G U I T A . í. d . d e hormiga, 
t H O R M I L L A , T A . f. d . d e horma || horhilla. P c d a c i l o de 
m a d e r a , h u e s o u o i r á m a t e r i a s o b r e q u e sc f o r m a n los botoaes. 
H O R N A B E Q U E . n i . F o r t . F o r t i f i c a c i ó n e x t e r i o r q u e se c o m -
p o n e d e d o s m e d i o s b a l i t a r l e s , t r a b a d o s con u n a c o r t i n a : sirve 
p a r a el m i s m o e fec lo q u e l a s t e n a z a s ; p e r o es m a s fuer te , p o r 
d e f e n d e r l o s f l a n c o s n i n l u a m e n l e sus caras y l a c o r t i n a . Wuni-
w i e i i , wtHitiiio n i i c e p s , b i c e p s . 
I I O H N A C E f i O . i n E l o f i c i a l q u e as is te y t i ene i s u cu idado la. 
i i o rnaz . a . F o i ' J t n c í í p r o c u r a t o r . 
H O R N A C I N A , f- A r q . H u e c o en f o r m a de a rco q u e sestiele de-
j a r e n e l g r u e s o d o la p a r e d m a e s t r a en las f á b r i c a s , cspecial-
m e n l u e n l a s i g l e s i a s , p a r a m a j o r espacio , p o r q u e en ellas se 
sue len c o l o c a r l o s a l i a r e s s i r v i e n d o c o m o de c a p i l l a . 
H O R N A C I I A . f a n l . iiorkaza. 
* H O R N A C H O , m . A a t i ¡ o r o ò c o n c a v i d a d q t t e s e hace en las 
m o n t a ñ a s ò c e r r o s donde , se c a v a n a l g u n o s u i i n c i a l e s ó l i e r r a i , 
c o r n o a l m a z a r r ó n , a r e n a e le . F o m i n e i i , c a v i l a s . CU E l h o m o 
en ( i ue ¡ o s f u n d i d o r e s d c e s l a l u a s d e r r i l e n el m e t a l , p a r a q u e 
desdo ól v a v a p o r l o s j i l o s a l m o l d e , ] 
H O R N A C H U E l . A . f. E s p e c i e d e c o i a d í a ó chozo . 
H O R N A D A , f. C a n t i d a d ó p o r c i ó n .tu p a n , pastr les i i otras co-
sas q u e se c u e c e n d e u n a \ ez e n e l h o r n o . C o t t a r a f o r n á c e a , 
f o r n a c a l a . 
H O R N A D I C A , L U , T A . f. d . d e iiorsaua. 
H O R N A G U E A R , a. C a ^ a r ó m i n a r l a f i e r r a p a r a sacar l iDr i i a -
g u c r a . CnriitiHCMÍíirf. 
H O R N A G U E R A , f. F ó s i l , cahbos he r iKURA. 
H O R 
H O R N A G U E R O , H A . a d j . L o q u e e s t á f l o j o , h o l g a d o ó e s p a -
t i o s o . | i S r n p l f c a a l t e i T c n o e n q u e hay h o r n a g u e r a . 
H O R N A J E . n i . p . ¡ l i o j . P r e c i o q u e se da en l o s h o r n o s p o r 
c i t r a b a j o de cocer e l p a n . F u n i a r i i r n e r c e s p r o p a n e c o q u e a d o . 
t H O K I S A L . n i . l í n l o s l a v a d e r o s de l anas e l s i t i o e n que e s t á 
]a c a l d e r a p a r a c ; i l e i i t a r e l a g u a . 
H O R N A Z A . í . H o r n o p e q u e f i o d e que u san los p l a t e r o s v f u n -
d i d o r e s d o me ta l e s p a r a d e r r e t i r l o s y h a c e r sus t u m i i c lones . 
F ó r m e n l a . II r i m . C o l o r a m a r i l l o c lu t 'b q u e se l i a e i ' c u ios h o r -
n i l l o s d e 103 a t l a r e r o i p a r a v i d r i a r . F l a v u m f o m a c e i t m . 
* H O R N A Z O , m . a u m . d e horno. |] l iosea ó t o r t a y i i a r n e e i d a 
de huevos coc idos U i n t a n i e u l e c o n e l l a eu el i m r n o . /'íthíí y e -
nus ov i s o n o t t on . | i Agasa jo q u e e n los l u g a r e s l i a r e n los v e c i -
nos a l p r c d i u - a d o n i u e h a n t e n i d o en l a e n a r e s m a , e l d i a d o pas -
cua d e s p u é s d e h a b e r d i e l i o e l s e r m ó n de g r a e i a s . D o m m i , n u t -
nus o r n t o r i b u s q n a d r a q e s i m a e o b l a t i m . Q| | a n t . l , a p o r c i ó n de 
l i t i evos q u e se f o m e n t a ) ) á l a vez p a r a sacar c r i a s . ] 
I l O R N E A l t . n . E j e r c e r e l o f i c i o d e h o r n e r o . F u m a r i a m e x u l -
cere. 
H 0 H N E C I N O , N A . a d j . F o r t i c c i n o , h u s l a r d o , a d v i l l c r i n o . 
f H O R S E I t A . f. carbonera p o r e l h o r n o d e c a r b o n . 
* H O R N E R Í A , f. [ p o c o u s . ] E l o f i c i o d e h o r n e r o . F u m a r i a . 
H O R N E R O , R A . m . y f. E t q u e t i e n e p o r o f i c i o t o c e r j i a n y 
I c i n p l a r p a r a e l l o el h o r n o . / •"ont í iLWií i .v , f m n a i i i i s . \\ no ruáis 
HORNERA, SI TKNÍilS I.A CAREZA I>15 JIASTECA. l 'ef . ([UC ¡ i d v i c i lc 
(] i ie n a d i e se e n c a r g u e de l o q u e n o puede d c s c m p o f i a r . 
H O R N I J A , f. L e ñ a m e n u d a c o n que se e n c i e n d e e l h o r n o . 
C renacun i . 
H O R N 1 J K R O . m . E l q u e a c a r r e a l a h o r n i j a . C r e n a c t i m i n f o r -
nacem c o n d u c e m , i m p o r t a t i s . 
H O R N I L L A , f. H u e c o h e c l i o en e l m a c i z o d e l o s h o g a r e s c o n 
una especie de p a r r i l l a en m e d i o , p a r a sos t ene r l a l u m b r e y d a r 
sa l ida á l a c e r m a : h á c e s e t a m b i é n s e p a r a d a d e l l i o ^ a r F o r n a -
c u l t . \\ Hueco q u e se hace e n l a n u r e d d e l p a l o m ã r p a v a í j u c 
a n i d e n las p a l o m a s en é l . t i i d n s e o l u n t b a r i u s . 
* H O R N I L L O , m . d . d e horno. j[ H o r n o m a n u a l de c o b r e ó 
h i e r r o de q u e se s i r v e n los c o e i n c r o s p a r a cocer pas t e l e s ú o t r a s 
co>íií ; l l Á m n i i s n l a m l t i c n a s í tos y u c u s a n los h o l i e a r i o s , 
jn ieos y a l g u n o s a r t i s t a s p a r a d e s t i l a c i o n e s y o i r o s usos . F o m u -
c i i t a , f a m a s p o r t a b i l í s a e r e u i , f e r r eus , Inp ' ide i t s . {\ M i l . C o n c a -
v i d a d q u e se hace en la m i n a d o n d e se i n e l e l a p ó l v o r a p a r a 
v o l a r l a . T a m b i é n se l l a m a a s í u n c a j ó n l l e n o (le p o b o r a ó h m n -
bas q u e e n t i e r r a n deba jo d e a l g u n o de los t r a b a j o s , a l c u a l se 
pega fuego, c u a n d o el e n e m i g o se h a h e c h o d u e ñ o d e l s i t i o e n 
-que e s t á e n t e r r a d o . M i l i l a r i t c n n i c i i t t t t . [11 — n n atanor, ai a-
i<L»n. I) — de bala roja. K i q u e se h a c e ã p r o p ó s i t o p a r a c a l d e a r 
o hacer ascua las balas de h i e r r o d e g r ue so c a l i b r t s j 
* H O R N O , t n . F á b r i c a p e q u e ñ a e n f o r m a de b ó v e d a r e d o n d a 
eon au r e s p i r a d e r o ó boca : s i r v e p a r a cocer p a n v o t r a s coí:;s. 
F u r n u s , f o r n n x , c l i b a m t s . \\ F á b r i c a de b ó v e d a a h ' i e r l a p o r e n -
c i m a , e n q u e se hace c a l , se cuece l a d r i l l o , t e j a e tc . F o r n a x , 
c l i b a m t s . \\ E n t r e c o l m e n e r o s s i t i o ó c o n c a v i d a d e n q u e c r í a n 
Ins abejas l u c r a d e las c o l m e n a s . L l á m a n s e t a m b i é n hornos l o s 
agujeros de dos ó m a s ó r d e n e s u n o s sob re o t r o s , e n q u e se n i e -
l en y a f i a n z a n los vasos q u e se a j u s í a n c o n yeso y ca l e n el p a -
r e d ó n de l c o l m e n a r , v los m i s m o s vasos, q u e s o n d e l a d r i l l o , 
veso, p i e d r a ó l o d o . ¡VWut a p u m e x t t d a l v e m n . \\ G e r m . E l t a -
l a h o í . o . II — n u pova. V. poya. II — n n brvbbbkbo. H o r n o eons-
t r n i d o de m o d o q u e r e v e r h e r a n d o l a l l a m a , e l c a l o r a d q u i e r e 
t a l g r a d o d e i n t e n s i d a d , q u e bas ta p a r a f u n d i r m e t a l e s , d e r r e t i r 
u d n o y o i r á s o p e r a c i o n e s . F o r n a x - r e v e r b e r a . 1!— oktostaih-
1.1.0. HORNO 1)R HBYERBFRO. || CALENTAR EL I IORí lO. f l ' . D a r í o Cl 
( i rado d e c a l o r q u e se nece s i t a p a r a c l o b j e t o ¡i q u e se d e s l i n a . 
F o r n a c e t n i g n e a d h i b i t o p a r a r e , a p t a r c . || cai.kntarsb el iioh-
í 0 " ^ r j n l c * E n a r d e c e r s e , í r r i l a r e r . . l U s c e p t a l s o n e , a i t c r c a i i o n e 
t i i c e n a i , a g ü a r i , e x c a n d e s c c r e . C\\ puscaiicar ki. horno. I r . 
3!in. D e r r i b a r c l h o r n o de f u n d i c i o n . T | | rncbnogr e l uorno. 
i r l ' c i r a r fuego á l a l e ñ a p a r a q u e a r d a y se c á l l e n l e . F i t r m t m 
C f í l e f a c e r e . £ ¡t no fstab ei, horno para pastklks ó para hos-
cas, f r . p r o v . N o estar u n a p e r s o n a en d i s p o s i c i ó n d e q u e se l e 
ha l i t e de u n n e g o c i o , ó n o ser e l t i e m p o p r o p i o <le e n t a b l a r l o J 
f H O R O L O G Í A L . a d j . c a p r . L o q u e s i r v e d e r e l o j . 
I I O H O N . m . p i o n i i j . S e r ó n g r a n d e y r e d o n d o -
n O f t O P T E R . m . Ú p t . L í n e a r e c i a ( i r a d a p o r e l p u n i ó d o m h : 
c o n c u r r e n l o s d o s ejes ó p t i c o s . 
* H O R Ó S C O P O . m . Í A s t r o l . V Á g r a d o de l a r c l í p l i c a en c l b o -
r i z o n l e , q u e es e l p r i n c i p i o d e l a casa p r i m e r a d e l t e m a cc l c s -
O O b s e r v a c i ó n s u p e r s t i c i o s a y v a n a q u e h a c e n l o s a s t r ó i o -
(íos d e l C i t a d o d e l c i e l o a l f i e m p o d e l n a c i m i e n t o d e a l a l i n o , 
pot- !a c u a l p r e l c n r i e n a d W i n a r l o s sucesos de su v i d a . M o r o s -
copus . II a n t . A g o r e r o q u e p r o n o s t i c a b a l a s u e r t e d e l a v i d a d e 
los h o m b r e s p o r l a o b s e r v a c i ó n d o l a s h o r a s de l o s n a c i m i e n -
tos, l l a r t t s p e x , 
H O R Q U E T A , f. horcón. 
H O R Q U I L L A , f. d . d e horca. E n t i é n d e s e c o m u n m e n l e p o r 
u n a v a r a Jarf.'a c o n dos fianchos, q u e s i r v e p a r a c o l g a r y d e s -
c o l g a r tas cosas, ó p a r a a f i a n z a r l a s y a s e g u r a r l a s c u e l s u e l o . 
L a n c e n f u r c i l l a t a . | | E n f e r m e d a d q u e h i e n d e las p u n t a s d e l pe-
l o , ( l i v i d i ó n d o l a s e n dos , y p o c o á p o c o l e v a c o n s u m i e n d o . C a -
p n l u s ( u r t i t l a m . II E s p e c i e d e a l f i l e r de d o s p u n í a s q u e e m -
p l e a n las m u j e r e a p a r a s u j e t a r e l p e l o . 
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H O R R A , a d j . f. q u e se a p l i c a á l a y e g u a , b u r r a , o v e j a e l e . q u o 
n o q u e d a p r e ñ a d a . |] E n [ r e ¡ z a n a d e r o s c u a l q u i e r a d e las cabezas 
d e f i l m a d o ( | i i o se c o n c e d e n á l o s m a y o r a l e s y p a s l o r c s , m a n t o - ' 
n i d a s á c o s t a de los d u e ñ o s . 
H O R R E N D A M E N T E , a d v . u i . De u n m o d o h o r r e n d o . I f o r -
r e m i e . 
H O R R E N D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e iíorrendo. 
H O R R E N D O , D A . a d j . L o ( ¡ u e causa h o r r o r . ¡ l o r r e n d u s , h a r -
r i í i i / t . s . 
H Ó R R E O , m . G r a n e r o ó l u g a r d o n d e se r e c o f í c n l o s g r a n o s . 
l l o r r e u m . 
n O i U l U K O . m . V.\ q u e t i e n e á su c u i d a d o t r o j e » d e t r i y o , l o 
d i s l r i b u y c V r e p a r t e . U o r r e a r u i s , cus tos l i o i r e i . 
H O R H I B Í L I D A D . f. L a c a l i d a d do h o r r i b l e . R e í h o r r i b i l U n a -
t u r a , i n d o l e s . 
H O R R I B I L Í S I M O , M A . n d j . sup . de horrible. 
1 I 0 R R 1 R 1 . E . a d j . horrendo. 
H O l t l i l W . F . M E N T E . a d v . m . Con h o r r o r . I l o r r i f i i è . 
i H O R U I H E Z . f. i i o u a i o u - i u A O . 
H Ó R R I D O , D A . a d j . horiíendo. 
* H O R R Í F I C O , C A . a d j . [ C o ¿ i . ] iiorrkndo. 
H O R R I P I L A C I O N , f. M e d . E s l r e m c c i m i e n l o q u e e x p e r i m e n t a 
e l q u o p a d e c e e l f r i o d e I c r e i a n a ú o t r a c n f c r m e i l a d . l i o r r i -
p i l a t i o . 
i H O R R I P I L A R S E , r . T e n e r h o r r i p i l a c i ó n . | | m e l . uorrobi-
ZARSll . 
H O R R I P I L A T I V O , V A . a d j . L o q u e causa h o r r i p i l a c i ó n . 
t H O R R I S O N A N T E , a d j . P o é í . uorrísono. 
H O R R Í S O N O , N A . a d j . L o q u e c o n su s o n i d o c a u s a h o n o r y 
e s p a n t o . H o r r i s o i m s . 
H O R R O , E R A . a d j . q u e se a p l i c a a! q u e h a b i e n d o s i d o e s c l a -
v o , a l c a n z a l i b e r t a d . II L i b r e , e x e n t o , d e s e m b a r a z a d o . L í b e r , e x -
i m p l U S . Jl llOURO «MIOMA, Y Ilt!í7. AÑOS l'OR S R R V l i l . l'ef. i l ' Ó n . 
o u c se d i c e i b ; los q u e e r r a d a m e n t e h a c e n c u e n t a d e estar f u e r a 
d e a l g u n a o b l i g a c i ó n , f a l l á n d o l e s m u c h o p a r a h a t i e r d e c u m -
p l i r y q u e d a r l i b r e s . | | ir n o n u o . f r . q u e m a s c o m u u m e n É c se 
u s a e n c l j u e v o , e u a i u i u t r e s ó c u u l i o c s l í m j i i g a n t l o . y dos l i n -
een c l p a r í i d o de n o l i r a r en l o s e m i t e s l a p a r l e q u e e l o t r o l u -
v i r s c puc . - la , s i p e r d i e s e ; l o c u a l se p a c t a ¡ 'mies d e v e r las c a r -
tas. f ' u r t u i M i n h c c í a n a l i q u o de n o n p a í i e n d á j a c t a r á i n a l c a e 
s o r t e - II in , SACVR ó m i . m n o n n o . ív. c o n q u e se d e n o t a q u e se 
h a sacado l i b r e á ¡ d f ; u i i o y s i n pairar a i i u e h o q t i e a d e u d a n o í r o s 
en u n m i s m o n e g o c i o , ó q u e é l se h a s a l i d o s i n p a g a r su p a r t e . 
A c o m i m i n i d e b i t o se c x i w e i c . 
H O R R O R , i n . M o n n i i e n l o d e l a l m a c a u s a d o p o r ¡ i l a n n a cosa 
t e r r i b l e y e s p a n l o s a , y o r d i n a r i a m c n l c a c o n i ( t a ñ a d o d e catre--
n i e c i m i e n l o y de t e m o r . H o r r o r . 
H O H H O l t l / A I t . a. Causa r h o r r o r . I l a r r o r e m i n n t t c c [ \ r . T e -
n e r h o r r o r ó l l e n a r s i ' de p a v o r y e span to , ¡ l o r r o r e r í / J ic i . 
* H O R R O R O S A M E N T E , a d v . m . Con h o r r o r . Z . U o r r í f i c e . 2 
H O R R O R O S O , SA. a d ¡ . L o q u e causa h o r r o r . H o r r i f i c u s , b o r -
r i f e r . II t a i n . I . o q u e ca i m i y IV.o. D e f o r m s , i u r p i s s i o n t s . 
H O l t R U I t A . f. V a s c o s i d a d y s u p e r f l u i d a d q u o s a l e d e a l g u n a 
r o s a . S p u r c i í i a e , s a rdes . \] a i i l . HORROR. 
H O I t T A L . m . a n t . iiof.rto. 
I I O R T A L E / A . f. a n t . iiortai.i/a. 
H O R T A L I Z A , f. Y e r b a s , p l a n t a s y l e g u m b r e s q u e se c r i a n en 
las b u e r l a s . O l u s . 
H 0 R T A T 0 H 1 0 , R I A . a d j . ejh OUT ATOR 10. 
H O R T E L A N A , f. M u j e r d e l h o r t e l a n o . 
H O R T E L A N O , i n . E l q u o p o r o f i c io c u i d a y c u l t i v a h u c r l a s . 
I l o r t i t l a m i s , a l i t o r . | | A v e m u y c o m ú n en E s p a ñ a , d e unas c u a -
t r o p u l g a d a s d e l a r g o , d e c o l o r p a r d o p o r e l l o m o , c o n m a n -
chas n e g r a s y p o r el v i e n t r e r o j i z o , con la cabeza c n l e r a m c n l e 
n e g r a y u n a m a n c h a b l a n c a en l a e x t r e m i d a d d e l a s p r i m e r a s 
r e m e r a s . E m b e r i z a s c k a e n i c l u s |J — na. a d j . a n t . L o q u e p e r t e -
nece íi b u e r l a s . ü l i l o r i i t s , h o r t e n s i s . 
i H O R T E N S E , a d j . L o q u e n a c e en l o s h u e r t o s y j a r d i n e s , ó 
l o q u e p e r t e n e c e á e l l o s . H o r t e n s i s . 
H O R T E R A . ! ' . E s c u d i l l a ó c a z u e l a de p a l o . C a t i m i . t l ígnc i t - f . \\ 
m . N o m b r e q u e en M a d r i d se d a p o r a p o d o á l o s m a n c e h o s de 
m e r c a d e r e s , ü c r c a t o r i s a d m i n i s t e r . 
H O R T E R I C A , L L A , T A . í . <i. de hortera. 
H O R T E Z U E L A . í. a n t . d . ( le huerta. 
H O R T E Z U E L O . m . a n t . d . d e huerto. 
f H O I Í T O L A N O . m . a n t . hortelano. 
I I O H U K L O . m . j ' . M i . S i l i o s e ñ n i a d o e n a l g u n o s p u e b l o s . 
d o n d e se r e ú n e n p o r l a l a r d e e n d ias f e s t i v o s l o s j ó v e n e s do 
a m b o s sexos p a r a r ec rea r se . 
H O S C O , CA. ad j . q u e se a p l i c a a l c o l o r m u y o s c u r o q u e se 
a i s l i n e i i e p o c o de l n e g r o , e l c u a l e o n i u m n e n t c se t t a m a dazo, v 
es e l q u e p o r l o r e c u l a r t i e n e n l o s i n d i o s o mula tos . . Fa rcus . | | 
Se d i c e d e i h o m b r e ó s ú b e l o c e ñ u d o , á s p e r o é i n t r a t a b l e . / l í ^ f f r , 
(/hiíí!. ¡I EJfauo, d e s v a n e c i d o . A i r o y a n s . 
H O S C O S O , S A . ad j , I .o q u e e s t á c r i a d o y á s p e r o . C r l t p a i u s , 
a s p e r . 
* H O S l ' E R A B L E . a d i - a n t . E l q u e es d i g n o d e ser h o s p e d a d o . 
U o s p i t a l i s . I I I a n t . C a r i t a t i v o , e l que da hospeda je , i l^s p o b r u 
596 n o s 
y p e r e g r i n o s . ; ] ff A i U . Lo ((ue p c r f e i i c c e a l b u e n h o s p e d a ^ , ¡ l o s * 
p i l a t i s . 
H O S P K D A B L E M E N T E . n d v . m . a n t . uospitauikstb. - U X 
t H O S P E D A D O , V A . a t l j . J.o íjuc l i e n o )iii(S3í«¡tlef, 
H O S P E D A D O R , R A . m . y f. E l <|iic h o s p e d a . I t o s p l t a l o r . 
H O S P E D A J E , m . A l o j a m i c n l o y as i sLeneia q u e se d a á c u a l -
q u i e r a p í ' i ' s o n a . I l o s p i t i u i i i . | | a n l . iiüsi'uiikbía. 
* H O S P E D A M I E N T O , m . [ a n l . ] iiospedajü. 
H O S P E D A H . a. I t c c i l i i r n \ m m o e n s u casa h u É s p c d e i , d a r l e s 
a l o j a m i e n t o . H o s p H e s e x r i p e r e . \\ n . Pasar lo» c o l e g i a l e s á l¡i 
l i o s p c t l c n a c u m p l i d o e l t é r m i n o d ü s u c o i e g i a f u r a . C o U e g í a -
í t tm l i o s p i t a r i . 
H O S P E D E l t Í A . f . I l a l i i l a d o n d e s t i n a d a en li:s c o m u n i c l a d i . s 
p a r a r e c i f r i r ; ' ( J o s l u r é s p c d c s . fíúspiiium. II Casa i | u i ; en ; i l ^ i i r i ¡ ) í 
p u e h l o s t i e n e » las c o m u n i d a d e s r d i j i i o s a s psiru l i o s p e d a r a l o ¿ 
r e c u l a r e s f o r a s t e r o s de s u ó r d e n . U o s p i i u m r e l U j i o s o n t m . | | 
a i d . ¡ N ú m e r o d e h i i ó s p c d r s ó l i e m p o (p ie d u r a e l h o s p e d a j i í . 
U o s p l m n H u m e r u s , ve t Í ios /Ji í f i l e m p u s . [| n o s r r . i u J r . 
H O S P P - D C H O . m . E l q u e t i e n e ú s u ca rgo c u i d a r d e l o s h u é s -
pedes . U o s p i t a l o r . 
H O S I M C t A S O , N A . m . y f. P o h r c í i t i c \ i i c e n h o s p i c i o ò e;>sa 
d e m i s e r i c o r d i a . 
H O S P I C I O , m . Casa t l c s l i n a d a p a r a a l b e r g a r y r e c i b i r l o s p n -
r e g r i n o í y p o b r e a . I l o s p i i i i i m . )] hospliuje. j j E n las e o i i m i u -
dades hosi'kmíría. 
T H O S P I T A L , m . Casa en q u e se c u r a n e n f e r m o s p o l i r e s , ft'o-
t o c m n h m i , a e g r o t a m i i n n p m i p c r u m l i o s p i l i i t i x . |] Casa q u e sii'^'e 
pa i ' a m ' . o s í e r p o h r c s y i icrujíi-i i io.s p o r l i c i n p o l i m i t a d o . P ü r e -
g r i n o r u m h n s p í i u u n . f l a d j , a i d . A í a h l e y c a r i l a l i v o c o n l o s I m e s -
p c i l e s . II a n l . I l o s p r d a b l e p o r l o pe i k ü i c e i e u l n a l h o s p e d a j e , [j — 
m i . * SAsfíRB. n w l . J.os p a n e i i l e s p o b r e s . V r c i p i n q m p n n p c r e s 
seu e i j c u i . | | — u n i.a sani;iik ó dh la i - a u i G R * saniírií. M i l . S i -
t i o ó l u ^ a r ( p i e e s t í i n d o en e a m p a ñ a . su d e s t i n a p a r a h a c e r la 
p r i m e r a c u r a á l o * l i e r i i i o s . | | — itoitAiio. loe . q u o se a p l i c a á las 
ca-as que e s l á n s i n a lha j a s n i m u e l j f e s f / o i u M v a c u a , d e s e r t a , 
(Iai.uosí'ital i 'Oa liii-AS ó cor justas, loe . q u e r o p r c u d e i a i u i -
p r i i d e n c i a d e p e d i r á o l i o lo q u e c o n s t a q u e t i c e e s i l a y lo i ' a ü a 
p a r a s í . .Vtirfo v e s t i m e n t a m u l l i d p e t e r e || kstar hecho un iios-
pitai,- I r . q u e se n p l i e a á la p e r d o n a q u e padece m u c h o s a c h a -
q t i f s , ó á l a casa e » q u e se j u n t a n á u n t i e m p o m u c h o s e n í e r -
m o s . P t i i r i b i t s i n f i m t i t a t i b u t I n h o r a r e . 
U O S P i T A L A U I O , R I A . aclf. ( [uc se a p l i c a á las r e t i f i o n e s q u e 
l i d i e n p o r i n s t i t u t o el h o s p e d a j e , c o m o l a d e M a l l a , d e san 
J u a n de D i o s etc. i i o s p i t o t o r . 
H O S P I T A L E R É A . I . a i d . iiospitamuai). 
H O S P I T A L E R O , H A . m . y f. E l q u e e s l á e n c a r g a d o d e l c u i -
d a d o de a l g ú n h o s p i t a l . X o s o c o m i i v e ! h o s p i t i i p r a e f c c i u s . \\ 
I ' e r s o u a c a r i h d i v a q u e l i o s p e d a en s u cusa. U o s p U a l i s , 
H O S P I T A L I C I O , C I A . ad j . a n l . L o q u e p c r l c n e c e á l a h o s p i -
t a l i d a d . U o s p U a l i s . 
H O S P I T A L I D A D , i . V i r l u d q n c se e j e r c i l a c o n p o b r e s y p e -
r e g r i n o s , r e c o g í O n d o i o s y d á n d o l e s d e c o m e r , l l o s p i i n t i t a a . |¡ 
B u e n a a c o g i d a v r e c i b i m i e n t o q u o se hace á l o s e x t r a n j e r o s . 
H o s p i t a l i i n s . \\ E s t a n c i a ó m a n s i o n d e l o s e n f e r m o s e n e l h o s -
p i l a ) . 
I 1 0 S P I T A L M E K T E . a d v . m . C o n h o s p i t a ü d a d . I l o s p i i a l i t e r . 
i I l Ó S P l T t í I N S A I . U T A T O . m o d . a d v . t o m a d o en c a s t e l l a n o 
e n e í m i s i n o s e n t i d o q u e t i ene e n l a t i n , á saber , n o r i n l r o d u -
c i r s e en u n a casa ó c o n v e r s a c i ó n , ó a p a r l a r s e d e e l l a s , b i n u sa r 
l o s t ú r m í n o s c o r t e s a n o s de s a l u t a c i ó n ó d e s p e d i d a . 
I J O S P O D A I t . m E l q u e o b t i e n e l a s u p r e m a d i g n i d a d en los 
p r i f i c i p a d o s de M o l d a v i a y l ' a í a q u í a . 
I I O S Q U I L L O , L L A . a d j . d . d o uos r .o . 
H O S T A J í i . m . a n t . reiie.nks. 
* H O S T A L , m . Cant 3 hostiíkía. 
1 I O S T A L A J E . m . a n t . P r e c i o d e b i d o p o r e l t i e m p o q u e so e s l á 
en posada 6 m e s o n . 
I I O S T A L E i t O . m . a n t . siesoníího. 
* H O S T E . m . a n l . iiclsti!. Z l í n e s t a a c e p c i ó n e r a f e m e n i -
n o . ] I) [ a ' d O ENi iu iGO. ti — puto. l o e . f a rn . q u e e x p l i c a l a r e -
p u g n a n c i a A e n f a d o con q u e se m i r a ú o y e l o q u e d e s a g r a d a y 
c b o c a . A p a g è , a p a g e s i s . 
H O S T F . L A J E . m . a n t . mbsos. | | a n l . L a p a g a d e l a p o s a d a . 
¡ • ' " • ' • ""ELEHO, R A . a d j . E l q u e t i e n e á s u c a r g o u n a b o s t e r t a . 
+ U U ^ i ' E l t E R O , R A . m . y f. hostkleiio, ra. 
H O S T E R Í A , f. L a casa d o n d e se d a p o r d i n e r o a l o j a m i e n t o y 
d e c o m e r á t o d o s los q u e l o p i d e n , y e n e s p e c i a l á pa sa j e ro s y 
f o r a s t e r o s . D i v e r s o r i u m , c m t p o n a . 
* í H O S T I A , f . L o q u e se o f r ece e n s a c r i f i c i o . H o s t i a . \\ H o j a 
r e d o n d a y d e l g a d a de p a n á z i m o q u e se h a c e p a r a e l s a c r i f i c i o 
d e l a m i s a . P o r e x t e n s i o i t s u d e d a r í e c l n i i s i i i o n o m b r e á l a 
o b l e a b l a n c a de q u e se f o r m a . H o s t i a . C | | a n t . L o q u e se o f r e c í a 
á l a i g l e s i a . ] 
1 1 0 S T I A 1 U 0 . m . Caja en q u e se g u a r d a n h o s t i a s n o c o n s a g r a -
das, f i n s i i n r m n c a p s u l a . 
H O S T I E U O . n i . O f i c i a l q u e h a c e h o s t i a s . U o s t i a r u m o p i f e x . 
J I O S T I G A D O I t , RA. m . y f. E l q u e h o s t i g a . 
H 0 S T 1 G A M 1 E M 0 . n i . E l a c t o d e h o a U g a r . V e x a t i o . 
H O S T I G A R , a . P e r s e g u i r , m o l e í l a r á a l g u n o , y a b u r l á n d o s e 
d f é l , y a ç o n . l m d i c t é n d o l c ó d e o i r o m o d o . Y e x a i e. \\ q-jies á 
H U E 
u s o castiga, á Cíento hostiga, r e f . q u e a d v i e r t e l o p r o v e c h o s o 
q u e es p a r a e s c a r m i e n t o e l c a s t i g o d e los d e l i t o s . 
H O S T I G O , m . P a r t e d e l a p a r e d 6 m u r a l l a e x p u e s t a a l ( laf lo 
â v l o s v i e n t o s r e c i o s y l l u v i a s . P a r i e t i s f á c i e s p r o c e l l i s o b n o x i a . 
ff G o l p e d e v i e n t o ó d o a g u a q u e h i e r e y m a l t r a t i t la. p a r e d , f o i -
l i v e r O e r a t i o . 
H O S T I L , a d j . C o n t r a r i o ó e n e m i g o . H o s t i l i s . 
; 1 0 S T I L 1 U A I > . f. D a ñ o q u e p o r u ñ a poUrnc ia br h ; i c e í o i r a , 
e s l a n d o e n g u e r r a ó i ' n l c s d e d e c l a r a r l a f o r m a l m e n t e , tíosíí-
I H o s . 
H 0 S T I I . I 7 . A H . a. H a c e r d a ñ o á e n e m i g o s . I l o s i t l i a e x e r c e t c , 
h o s i i t i t a t e n i h u l u c e r e . 
( I O S T I L H E N T E . a d v . m . C o n h o s t i l i d a d . H o s t i l i t e r . 
H O S T I L I . A . f. a n ! , ajuar. 
.* 11 O T E S T O T E , T A . a d j . S a l v a j e d e u n p a í s i n m e d i a t o a l ca-
b o d e Uuüiki E s p e r a n z a . £11 m e l . H o m b r e s a l v a j e , b r u t a l íi 
t o s c o . ] 
H O C O . m . a n l . confianza. II e.\ hoto. m o d . a d v . a n l . k> 
confianza, s e g ú n el r e f r á n , en hoto ubl cosdb kosiatksal 
llO.'ÍDIt íl . 
* H O Y . a d v . I . E n esle d i a . H o d i è . | | E n el t i e m p o presen le. 
iViíiic. QH n o v n u ú hoy f.s día. m o d . a d v . A b o c a , a l p r é s e n l e 
A'íhíc] II n o y por hoy. m o d . a d v . E n osle t i e m p o , e n l a e s t a c i ó n 
p r é s e n l e . íViijjc. |] n o v vem ha, cras r. a m u da. r e f . e o n l r a los qua 
a l p r i m e r p a s o d e s u for l u n a se e n g r í e n y e n s o b c r l i e c e n , [[.ín-
tes n o v que si an ana. e \ p r . c o n q_ue se e x p l i c a el deseo de que 
s u c i ' d a u n a cosa p i o n l a m e n l e y s i n d i l a c i ó n . Q u ã m p r i m t i m . ¡¡ 
dk n o v Á mañana, m o d . a d v . p a r a d a r á e n l e m l e r q u e a l j f u n a 
cosa s i i c e í l e r à p r e s t o ó e s l i p r o n t a á e jecutarse C i t ó , t i t i t U a . |¡ 
de hoy iín adelantb ó m i hoy mas. l o e . D e s d e este d i a . Ex 
l i a c d i e . i f e i n c c p s , e x h u l e . 
* H O Y A . f. C o n c a v i d a d ü h o n d u r a g r a n d e f o r m a d a c u la (ier-
r a C y r o d e a d a d e a l t a r a s ] . F o v e a . \\ sepwí.tura. £ H cannoNETA, 
h o r n o d e c a r b o n . ] |! pi.astar á hoya. f r . P l a n t a r l i a c i u i d o 
b o y o . J>¡ f o s s ñ p l o m a r e . 
H O Y A D A , f. T e r r e n o b a j o q u e n o se descubre h a s U estar cer-
ca d e é l . C n v i t a s l e r r a e . 
t H O Y A N C O . rn . l l o v ó g r a n d e . 
I I 0 Y 1 C 0 , T O . n i . d . d e hoyo. 
H O Y O . m . C o n e a v i d u d ú h o n d u r a f o r m a d a n a l u r a l m e n t e e r t 
t i e r r a ó H e c h a de i n l e n t o . f o v e a . \\ C o n c a v i d a d q u e su l i aceen 
a l g u n a s s u p e r l i e i e s ; y a s í se M a m a n n o v o s Ins s e ñ a l e s que dejan 
las v i r u e l a s . L a c t i n a . \\ sepultura. || hacer un hoyo para ta-
par otro. r e f . q u e r e p r e n d e á a q u e l l o s q u e p a r u e v i t a r u n dal ia 
ó c f i b r i r t m a 1 c a m p a , h a c e n o l r a . 
H O Y O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a á l o que t i e n e h o y o s . I n c u * 
n o s i t s . 
* H O Y U E L O , m . d . (Je n o v o . [ | | E l q u e l i e n e n j i k ' m i n s perso-
nas e n l a b a r b a ó e n las m e j i l l a s . ] | | Jucí̂ o de i n u e l i a c l i o s , (¡ue 
e o n s i s l e e n m e t e r o c h a v o s ú o teas m o n e d a s e n u n l i o v o peque-
ñ o q u e h a c e n en t i e r r a , t m u i d o l o s desde e i e r l a d i s t a n c i a . 5c r í i -
¡ l i f i í í í l i i t l u s p u e r i l i s . 
H O Z . f. I n s t r u m e n t o c o m p u c s l o d e u n a h o j a d e h i e r r o corva, 
en l a c u a l e s t á n h e c h o s u n o s d i c n t e c i l l o s c o m o d e s i e r ra muy 
a g u d o s y c o r l a n t e s , - e s l á a l i a n / a d a á u n a m a n i j a d e pa lo . Sen-M 
d e e l l a p a r a segar las m i e s e s y y e r b a s , f a l x . \\ A n g o s l u r n de a l -
g ú n v a l l e p r o f u n d o , ó l a q u e f o r m a u n r i o q u o c o r r e p o r c n l r e 
dos s i e r r a s . F a u c e s . \\ knthause ó meterse ok n o z v ns c o i . 
f r . ( á m . I n t r o d u c i r s e e n a l g u n a p a r t e ó u s u n l o c o n ccnpe i loy 
s i n r e l l e x i o n . T e m e r é se i n í r i t d e r c . \\ la hoz es ri. haza í er, 
HOMiiuE en i,a casa, r e f q u e z a l i i e r c h l ú s q u e d e b i e n d o itstar 
t r a b a j a n d o , se b a i l a n o c i o s o s . |) mbter la hoz kn ¡hirs ajena. 
f r . me t - i n t r o d u c i r s e a l g u n o e n p r o f e s i ó n ó n e g o c i o s que no lo 
t o c a n . Sese a l i e n i s r e b u s h m n i s c e r e . 
H O Z A D E R O . m . S i l i o d o n d e v a n á h o z a r p u e r c o s ó j aba l í e s , 
L o c u s u b i s u e s ve t a p r i ¡ o s t r a n t . 
H O Z A Ü t j R A . f. H o y o ó s e ñ a ! q u e deja e l a n i m a l por haber 
h o z a d o l a t i e r r a . F o v e a r o s t r o f a c í a . 
H O Z A R , a. M o v e r y l e v a n t a r l ; i t i e r r a c o n e l h o c i c o , (oque 
h a c e n e t p u e r c o y e l j a b a l í , i t o s í í ' o l e r r a m m o v e r é , r o s i r a r t . 
H U 
* H U . n d v . 1. a u l . dondk. í If a n t . p a r t , d i s y u n t i v a . 6. If pret. 
i n d . a n t . d e ser. puk. I | u u , iiu, a u ! i i i l c r j . c o n q u e l a cni i sna 
d e las g a l e r a s s a l u d a b a á l a s p e r s o n a s p r i n c i p a l e s que i l i a i i a 
v i s i t a r l a s . ] 
•f- H U A . A u n q u e a l g u n o s e s c r i b e n v a r i a s v o c e s ameriecuat 
c o n e s t a s í l a b a n i p r i n c i p i o , se l i a p r e f e r i d o r e u n i r i a s iodai 
en l a cua, s i g u i e n d o e l s i s t e m a a d o p t a d o p o r ¡ a Academia . 
t H U B I A R . a. a n l . ayudab. 
H Ü C 1 A . f. a n t confianza. 
H U C H A , f A r c a g r a n d e q u e l i c n e n los l a b r a d o r e s para guar-
d a r sus cosas , j i r c u , ff Ai.CAKCÍA p o r vasi ja d e h a r f o j i a i a guar-
d a r el d i n e r o . F i a i l i s c r u m e n a . j¡ D i n e r o q u e sa a h o r r a y guar-
d a p a r a t e n e r l o d e r e s e r v a ; y a s i se d i c e : S. t i e n e J j u e i i a i i u c i u 
P e c u n i a r e s é r v a l a . 
t H U C H E A R , a. tíriíar, v o c e a r , l l a m a r . ¡| M o f a r , c s c a r a e c í r . 
f H U C Ü O A R . a. a n t . tiusiísar. 
H U E 
H U C H O H O . Ce t r . Vov, d o q u e se s i r v e n ios c a z a d o r e s p a r a l i a -
m o r a l p á j a r o y c o b r a r l e , 
t H U D Í . m . a n t . judío. 
t I ! U R . aelv. í . a n t . mot. 
t H U K I t O S ( H A B E R ) , i r . a n l . T e n e r n e c e s i d a d ó m e n e s l e r . | | 
ser iicéuos. f i* . a n t . Ser n e c e s a r i o . 
* H Ü E I I R A . f. T i e r r a q u o t r a b a j a y l a b r a u n a y u n t a d e b u e y e s 
ó m u t i i s v a u n d í a . J u q e t u m . \\ V u c d e muUis y m o t a q u e se a l -
q u i l a n p a r a t r a b a j a r u n d i a e n l e r o . Por ¿loum v a l m u l a n t m c u m 
j a g i i r i o . y p . A r . isarbkciio. || G e n n . B a r a j a d e n a i p e s . C | | a n l . 
OBRA.] 
i E l U I Í B R A D A . f. a n t . iiurura. 
i - H U F . l i í l A R . a. a n t . arar. 
U U I í B R E R O . m . M o z o q u e t r a b a j a c o n l a h n e í i r a , ó e l q u e l a 
da p a r a t r a b a j a r . J i t g a r i t t s b u b u t e u s . 
H U E C A , f. H u e s r a e s p i r a l q u e se hace a l b u s o n i l a p u n í a 
delgada, p a r a q u e t r a b e r n r i l a l a h e b r a q u e se v a h i l a n d o y n o 
se « l i g a e l h u s o . F u s i s u r c i i l u s . 
H U E C O , CA. a d j . I .o q u e e s l á . c ó n c a v o ó v a c i o p o r a d e n t r o . 
Se usa a l g u n a s veces c o m o s u s t a n t i v o ; y a s í se u i c t j : b a y u n 
i m K c o e i M a l p a r l e . C a v u s , c a v i l a s . \\ m e t . P r e s u m i d o , h i n c h a -
d a , v a n o . E l í i t u s , s u p e r b u s , \] I .o q u e t i e n e s o T i í d o r e l i i i n b f i n t e 
y n r o r u n d u ; y a s í d e c i m o s , v o x hueca. [] Se a p l i c a a l e s t i l o y 
pa lab ras l i i n c n a d a s y p o m p o s a s . T i t m i d u s . | | M u l l i d o y e s p o n -
j o s o , c o m o ( i e r r a , l a n a hitkc*. S p o i i f i i o m * . |¡ L o q u e o s l a n d o 
v a c í o , i i b n l l a m n d i o , j w r e s t a r e x l c m ü d a y d i i a t a t l a s u • supe r f i -
c ie . |¡ — in . l í l i n t e r v a l o d e l i i m i p o ó l u g a r , ¡ n i e r v a l l u m . [\ E m -
p leo A p u e s l o v a c a n t e . | | o n a da n kn nurceo íi ün FO>no. E s -
c u l p i r en u n t r o q u e l d e m e t a l u n a f i g u r a 6 a d o r n o , d e m o d o 
fine i m p r i m i é n d o l a l u e g o e n l a c r e ú en o t r a m a i o r i a b l a n d a , 
quede de m e d i o r e l i e v e . L o m i s m o se hace en l a s p i e d r a s l i n a s ; 
p e r o e l m e c a n i s m o es d i v e r s o . M a g l y p h i c è s c a l p e r t i m a g i n e s , 
c a c l a r e , i n c h i e r e . 
f J Í U E G O . m . a n t . fuego. 
I H I E L F A G O . m . E n f e r m e d a d d e los a n i m a l e s q u e les h a c e 
r e s p i r a r c o n d i l i c u l l a d y p r i s a . A n h e t i m s frequens, c e l e r i n 
i e s t Us. 
I I U F - L G A . f. E s p a c i o d e l i e m p o e n q u e u n o e s l á s i n t r a b a j a r . 
Cesxal ' io , v a c a l i o n b o p e r e | | T i e m p o q u e m e d i a s i n l a b r a r s e la 
t i e r r a , i] R e c r e a c i ó n q u e o r d i n a r i a m en l e se t i e n e en e l c a m p o ó 
en a l ü u n s i l i o a m e n o . A n h m r e l a x a t i o , o b l e c i a t i o - \\ holgitua. 
H U E L G O , m . A l i e n t o , r e s p i r a t i o n , r e s u e l l o l l a l i i u s , r e s p i -
r a t i o . (I H o l g u r a , a n c h u r a . | | tomar eihelgo. f r . P a r a r u n p o c o , 
| w n rtescamar r e s o l l a n d o l i b r e m e n t e , e l q u e v a c o r r i c m l o ; y 
se e x t i e n d e A o i r á s cosas ó I r a b a j o s en q u e se descansa u n r a l o 
p a r a v o l v e r á e l l o s . A t l q u a n i u U o n l i b e r é r e x p i r a r e . 
H U E L L A , f. S e ñ a l q u e d e j a e l p i ó de l h o m b r e ó d e l a n i m a l 
en la l i c m i p o r d o n d e h a p a s a d o . V e s t i g i u m , \\ J.a a c c i ó n y 
efeelo d e h o l l a r . C o n c u l c a l i o . \\ P l a n o de l e s c a l ó n ó p e l d a ñ o en 
cjue se a s i e n t a el p i é . II S e í i a l q u e de j a u n a l á m i n a ó f o r m a d e 
i m p r e n t a en e l p a p e l ú o t r a c o s a en { ( l i e se e s t a m p a . [| seguir 
las iiufixas n n ai c u s o . f r . m e t . S e g u i r s u e j e m p l o , i m i t a r l e . 
* H U E L L O , m . S i l i o ft t e r r e n o q u e se p i s a ; £ y a s í se d i c e O 
osle 1 l is iar t i e n e b u e n ó m a l iiuku.o. S o l u m . \\ H a b l a n d o de los 
eaha i los la a c c i ó n d e p i s a r . V n l c a t i o , g ress i t s . jj S u p e r f i c i e ó 
p a r l e i n f e r í o r d e l casco d e l a n i m a l c o n h e r r a d u r a ó s i n e l l a . 
t H U E M I i E , m . B e j u c o q u e se c r i a en S a n t a C r u z d e l a S i e r r a , 
p r o v i n c i a de l P e r ú , d e t a n l a f u e r z a y r e s i s t e n c i a , ( ¡ u e c u e l g a n 
de Él !;is c a m p a n a s e n las i g l e s i a s y o t r a s cosas d e m u c h o peso. 
t H U E M R R E . m . a n t . iiomrhe. 
H U E Q U E C I C O , C A , L l . O , L L A , T O , T A . a d j . d . d e n t iECO. 
H l ) E T I C A , f. C e r m . L a j u s l i c i a . 
T H U E R C O , m . a n t . A n d a s q u e s i r v e n p a r a l l e v a r A e n l e r r a r 
les d i f u n l o s . F e r e t r u m . | | a n t . infirrso. 1) a n t . muerte. | | a n t . 
E l d e m o n i o , 11 a n t . pluton. ||— ca. a d j . a n l . E l q u e esta s i e m p r e 
l l o r a n d o , t r i s t e y r e t i r a d o e n l a o s c u r i d a d . T r i s i i s , s u Ü t a r l a s . 
* H U Ê R F A G O . m . iiubi.fago. C II gorfe.̂  
T H U E R F A N I C O , C A . a d j . (1. d e i i u é n F A S O . 
I I U E I t F A M D A D . f. a n t . orfaniuo. 
*, H U E R E A N I L L O , L L A , T O , T A . a f i j . d . d e i i i iKílFAKO. 
Í I U É I Í F A N O , N A . a d j . P e r s o n a d e m e n o r e d a d , á q u i e n h a n 
f a l l a d o su p a d r e y m a d r e , ó a l g u n o d é l o s dos . Se u s a t a m b i é n 
c o m o s u s t a n t i v o . O r p h a n u s . 
+ H U E R G O , m . a n l . infierno. 
I I U E H O , R A . a d j . q u e se a p l i c a a! h u e v o q u e p o r n o es ta r f e -
c u n d a d o p o r e l g a l l o , n o p r o d u c e p o l l o , a u n q u e se c e b e á la g a -
l l i n a c l u e c a . S l e r i l i s , v i f o e c u n d a u t s . | | m e t . V u c í o y s i n s u s t a n -
c i a . I t i n l l U s , i n a n i s . ( | sAi , tn iiurra alguna cosa. f r . D c s v a n e -
cci-bb l o q u e se e s p e r a b a c o i r e e s u i r . O p m i m e l i m p e n s a m p e r -
rf i t l isse. 
* H U E R T A , f. S i l i o d o n d e se p l a n t a n y s i e m b r a n h o r t a l i z a s , 
l e g u m b r e s y a r b o l e s f r u t a l e s . H o r t u s , p o i n a r l u m . ¡¡ p r o v i n . T o d a 
l a t i e r r a d e r c í í a d í o , [ y p l a n t i o c o n t i n u a d o , q u e e s t á a l r e d e d o r 
d e u n a c i u d a d ^ . A g e r i r r i g i í i i s . || meter es la huerta, f r . 
m e t . E n g a f i i i r a a l g u n o v a l i é n d o s e d e m e d i o s q u e j u z g u e q u e 
r e d u n d a n en s u u t i l i d a d ó g u s t o . S p e c i e b o n l v e l u í i U t a l i s se -
d u c e n ; . I] METIAtR LA n U E R T á , V SO TE DIÓ DB LA FRUTA OB 
e [.la. r c f . c o n l r a e l p o d e r o s o q u e p o n e i l a v i s t a e l p r e m i o , y 
e n l l e g a n d o l a o c a s i ó n , n o l e d a . 
H U È R T E C I C O , L L O , T O . m . t i . d e uofrto. 
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H t l E U T E Z U E L A . I . d . de iiubjita. 
* H U E R T O , m . S i l i o d e c o r l a e x t e n s i o n , e n q u e se p l a ñ í a n 
h o r l a l U u s , l e g u m b r e s y á r b o l e s f r u t a l e s . H o r t u s , p o m a r i u m . | | 
UÜRRTO Y TUERTO , MOZO T POTRO, Y MUJER QUE MIRA MAL, 
Qií i í ínENSB [sarer] tratar, r e í , q u e a d v i e r t e q u e e n m u c h a s 
cosas a p r o v e c h a m a s l a m a ñ a q u e l a f i l e n a . 
* H U E S A , f. sepultura. £ II a n t . P a r l e d e l v e s t i d o q u e se p o -
n t a s o b r o las ca lzas . ] | ] vienes hb la huesa, y preguntas VOB. 
la muerta, ref . q u e ñ o l a á l o s que a f r e t a n i g n o r a n c i a d e Jo q u a 
s a b e n . 
H U E S A n t t O N . m . a u m . d e hueso. 
i l U l i S E C I C O , L L O , T O , m . d . d e hueso. 
+ H U E S E Z U E L O . m . d . d e hueso. 
* ^ H U E S O , m . C a d a u n a de las p a r t e s s ó l i d a s y m a s d u r a s 
d e l c u e r p o del a n i m a l . Os. \\ P a r l e d u r a y c o m n a c í a q u e c s i á e n 
10 i n t e r i o r de a l g u n a s f i n t a s , c o m o d e l a g u i n d a , m e l o c o t ó n 
e t c . , e n l a cua l se c o n t i e n e l a s e m i l l a , n u c l e u s , os f r a c t t l s . \\ 
P a r l e d e l a p i e d r a d e ca l q u e no se l u í c o c i d o , y sale c e r n i é n -
d o l a . L a p i d e s c a l e i s i n c o c i a e . \] m e l . L o q u e causa t r a b a j o ó i u -
c o m o d i d u d . U e g u l a r m r n t e se e n t i e n d e d e l o s e m p l e o s q u e s o n 
m u y p e n o s o s en s u e j e r c i c i o . Opits d u r m n , l a b o r t o s u u t . \\ L o 
i iu ' i ' l i l , dts p o c o p r e c i o y m a l a c a l i d a d , l i e s i n u l i l i s , i u f f u c t u o s a . 
11 Ahueso] que tu cupo un parte, róklr c o n sutil artb. reí', 
q u e e n s e ñ a que e n l a s desg rac i a s q u e n o s v i e n e n s i n c u l p a , es 
n e c e s a r i o e s t u d i a r el m o d o d e h a c e r l a * m u s t o l e r a b l e s , ¡j — sa-
cro. H u e s o en q u e finaliza p o r la p a r l e i n f e r i o r e l e s p i n í u o . Os 
s n c n i m . I I dar UN hueso que ROEU. i r , m e ! . D e j a r a l g u u e m p l e o 
I r a b a j o s o d e s p u é s de b u b e i ' l e d i s f r u l a d o , ó c u a n d o y a n o l l e -
n e u l i l i d i i d . Ossu a n d a r o d e n d a r e l i n q u e v e . \) desenterrar los 
huesos n s alguno, f r . [ m e t o D e s c u b r i r l o s de fec tos a n t i g u o s d e 
s u f a m i l i a . G e m í s , p r o g e n i t o r e s a l i c u j u s r o d e r e . \\ hl hueso y 
la carne nuBi.ENSE de s u sangre, r e f . q u e ( i x p l i c a el s e n l i -
m i e n t o n a t u r a l q u e l o m a n l o s p a r i e i U e s r e c í p r o c a m e n t e en sus 
a d v e r s i d a d e s , a u n c u a n d o e s t é n m a l e n t i ' e s í . | | estar en los 
huesos, f r . q u e se d i c e d e l a p e r s o n a q u e e s t á s u m a m e n t e Haca . 
V i x o s s i b u s h a e r e r e . \\ la mi i ' . so . P e r j l r a s i s rail q u e se d e -
s i g n a f a m í l i a r m e n l c l a lengua.] || momian los huesos, f r . c o n 
q u e se n o t a á a l g u n o , q u e c o n poca u r b a n i d a d se c o m e c u a n -
t o l e p o n e n . 0.\sa c a r n e n n d u r e . || no dejar á uno hueso sano. 
f r . D n e l . ] M u r m u r a r d e a l g u n o d e s c u b r i e n d o l o d o s sus de fce los 
ó l a m a y o r p a r l e de e l l o s . D e t r a h e r e , o b t r e c t a r e . \\no iíst.vr uno 
ríen con sus huesos, f r . C u i d a r poco de s u s a l u d . P a r i t u i s n l t t t i 
c o m u l e r e . CU norte du iiuüso colorado, e x p r . u s a d a en d Se-
n o m e j i c a n o p a r a d e n o m i n a r el t e m p o r a l f u e r t e q u e s o p l a d o 
d i c h o r u m b o . ] 11 ponhhsb kn los huí-sos. I r . L l e g a r a l g u n o A 
c s l a r m u y l laco y e x l e n u a d o . E j c t e n m r i , m a c r e s i e r e v a l i i i t . | | 
QUIEN TK DA UN IIUKSO, NO Tlt QUIERE VisII MURUTO. r e f . ÍJUe C l l -
sefia n o n o s q u i e r e m a l e l q u e p a r l e c o n n o s o t r o s de l o q u e t i e -
n e , a i n i q u e sea p o c o ó m a l o . ¡| róete ese iujiíso. e x p r . m e t . c o n 
q u e si; e x p l i c a q u e á a l g u n o se le e n c o m i e m l a u n a cosa d e m u -
c h o t r a b a j o s i n u t i l i d a d n i p r o v e c h o . Os r o d a s . 
H U E S O S O , SA. a d j . L o q u e pe r t enece a l h u e s o . Osseus. 
T H U É S P E D , D A . m . y f. E l q u e e s l á u í o j a < l o e n casa a j e n a . 
H o s p e s . II M e s o n e r o ó a m o d e posada H a n l . E l <|ue h o s p e d a e n 
su casa á a l g u n o . H o s p e s . |] — du aposknto. P e r s o n a á ip i ien so 
d e s t i n a b a el uso d e a l g u n a p a r l e d e casa en v i r t u d del s e r v i c i o 
d e a p o s e i i í a m i e n l o de c o r l e , ¡ i e g i s f a m u l u s , c u i ¡ n u r b e r e , , i i t 
d o t m t s d e s i i n a t u r . (| iiuííspeo con sol há honor, ref . c o n q u o 
se d a á en t e n d e r q u e e l c a m i n a n t e q u e l l e g a t e m p r a n o y á n t c s 
q u e o i r o s á l a posada , l o g r a las c o n v e n i e n c i a s que-, bay en e l l a . 
II huúspkd taroío no v i E N i t MANIVACÍO, r c f . c o n q u e se d e n o t a 
q u e e l e a i n i n a n t u q u e p i e n s a l l e g a r t a r d e á l a posada , r e g u l a r -
m e n t e l l e v a p r e v e n c i ó n d e c o m i d a , f] huéspeda hermosa mal 
para la bolsa, r e f . q u e e n s e ñ a q u e e n l a » posadas , c u a n d o l a 
h u é s p e d a es b i e n p a r e c i d a , n o se r e p a r a en e l y a s t o . f| aja no 
tikns que comer, T convida nuÉsPEDE». r e f . q u e r e p r e n d e à 
l o s q u e p o r v a n i d a d , e s t a n d o n e e e s ü o d o s , h a c e n gas tos s u p e r -
llUOS. I) IRÁNSE l-OS HUÉSPEDES, Y COMEREMOS EL GALLO, r e f . COIl 
q u e se d e n o l a q u e se d i l l e r e á a l g u n o e l c a s t i g o q u e m e r e c e , 
p o r r e s p e t o d e los q u e e s l á n presentes , h a s t a q u e se v a y a n . |! 
sur husépbu en s u casa. f r . q u e se a p l i c a a l q u e p á r a p o c o e n 
l a s u y a . í n p r o p r i e t d o m o h o s p i i e m a g e r e . 
* H U E S T E , f. E j é r c i t o en c a m p a f i a . Se usa m a s c o m u n m e n t e 
e n p l u r a l . a n l . campaña. ¡| facer hueste, f r . a n t . H a c e r ó 
t e n e r g u e r r a . ] 
H U E S U D O , D A . a d j . L o q u e t i ene m u c h o b u e s o . 
H U E V A , f. I l u e v e c i l l o s d e l o s pescados , q u e j u n i o s c o n o t r o s 
f o r m a n u n a especie de m a s a , píícíiíhi o v i c u l a . 
H U E V A K . n . V o l . P r i n c i p i a r las aves á t e n e r h u e v o s . O v a 
c o n c i p e r e . 
H U E V E C I C O , L L O , T O . m . d . de huevo. 
H U E V E R A , f. U n o d e l o s m c m i d i l l o s d e l ave , l a r g o y m i o f ñ -
c i h n e n l e se encoge y so e-slira : va desde e l p r i n c i p i o de l e s p í -
n a l o h a s t a e l a n o , y e n é l se a c a b a n de f o r m a r los huevos q u e 
se d e s p r e n d e n de l o v a r i o . | | matriz. | | E s p e c i e d e copa de p i a l a 
ó d e o t r a m a t e r i a , en q u e su p o n e e l h u e v o pasado p o r a g u a p a -
r a c o m e r l o . Vas f a b r e f a c t u m o v i s c o m e d e n d l s . 
H U E V E R O , RA. m . y f. E l q u e t r a t a e n h u e v o s . O v o n m n e -
g o t i a t o r , v e n d i t o r . 
H U E V E Z U E L O . n i . d . d c t i ü R V O . 
* í H U E V O , m . C u e r p o d e figura m a s ó m é n o s e s f é r i c a , q u e , 
f e c u n d a d o p o r los m a c h o s , p o n e n Iodas las h e m b r a s de las aves, 
d e l o s r e p t i l e s , de l o s peces y d o los insec tos , y q u e cons ta d e 
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i doa sua t anc i a s a l i m e i H i c i a s y d ü l e m l i i ' i o n d e l a n i m a l q u e 
ne, c u b i e r t o l o d o ó eon u n a c i s c a r a n u s ó m e n o s d u r a , í> 
u n a ó
l o p o  
c o n u n y l ú l e n v i s c o s o . Loa de a l g u n a s aves y peces s o n u n m a n -
j a r d e l i c a d o v m u y sano . O v u m . \\ P e d a z o de [ p i e d r a 63 m a d e r a 
i n e r t e c o m o d e u n a c u a r t a en c u a d r o y c o n u n J iucco en e l m e -
d i o , de q u e se s i r v e n los z a p a t e r o s p a r a a m o l d a r en é l Ja sue l a . 
F n i s i u m l í g n e u m c a v u m s u i o ñ b u s í f e s e i - t i e i í i . H V a s i j i l l a d e c e r a , 
que Jlcna de a g u a de o l o r , se l i r a p o r festejo en las e a n i c s l o l e u -
das. Vas c e r e u m a q u â o d o r í f e r a p i e r n ó n . [ (I p l f a m . Loa I c s l r c u -
l o s . ] | | — dk juanelo. expi1. que se a p l i c a á a l c u n a cosa q u e ¡ l e -
ne a l pa recer m u c h a d i í i c t i l t u d , y e s cosa f a c i l i s i m a d e s p u é s d e 
s a b i d o en q u ó c o n s i s t e . O v u m i c l i t c o n l u m t e r e , c o m p l a n a r e : 
res m l r a b t U s ! \\ — de pulpo. A n i m a l q u e Be c r i a e n l o s m a r e s 
de E s p a ñ a . E s o v a l a d o , d e u n a s t r e s p u l g a d a s d e l a r g o y de c o -
l o r p a r d o o s c u r o : s u c a b u l a s o l o se d i s t i n g u e d e l r e s to d e l c u e r -
p o e n c u a t r o c o m o c u m n e c i l l o a c o r t o s de q u e e s t á a r m a d a , p o r 
Ja boca , q u e e a s i m p l c m e n l e u n a u f o c r i u r a , y p o r l o s o j o s , üiic 
s o n m u y p e q u e ñ o s . E n l a p a r l e o p u e s t a íi l a c a t e a t i i í n e el ó r -
g a n o do l a r e s p i r a c i ó n e u m e r t o c o n u n a especie de h u e s o b l a n -
d o y e spon joso , y t o d o é l c o n t i e n e u n h u m o r ac re y de u n o l o r 
s u m a m e n t e d e s a g r a d a b l e , q u e a l g u n o s c r e e n q u e es v e n e n o s o . 
A p l t j s í a d e p i l a m . \\ — i>h faí-triqueka. a n l . Y e m a d e h u e v o 
b a ñ a d a y c o n s e r v a d a con a n t e a r , q u e e m p a p e l á n d o l a se p u e d e 
g u a r d a r e n l a f a l l r i q u e r a . H o y s e l l a m a vkma. O v o r u m l ú t e a 
s a c c h a r o c o n d i t a e l i n d w a t a . [| — buho. E l c o c i d o c o n l a cas-
c a í a en a g u a h i r v i e n d o bas ta l l e g a r s e á cua ja r e n t e r a m e n t e ye -
m a y c l a r a . O v u m a q u d c o c t u m e l i n d u r a t u m . [[ — en agua. p . 
A r . HUEVO PASAUO VOR AGUA. || — ESTRELLAt)0. E l q i lC SO f l ' l e 
c o n m a n t e c a ó a c e i t e s in b a t i r l e A n t e s , y s i n t o s l a r l e p o r e n c i -
m a . Ova ( r i x a . \\ — pasado poh agua. E l c o c i d o l i g e r a m e n l e 
c o n la cAscara en a g u a h i r v i e n d o . L l í i m a s e l a m b i e n huevo en 
cáscara. O v u m a q u â c o m m . \\ Chub v o s ] hilados. C o m p o s i c i ó n 
de I n i n v o s y a z ú c a r q u e f o r m a l a fiyura de l i r l i r a s o h i l o s . O v o -
r u m v i t e l l t s a c c h a r a c o n d i i i i n f i l o r u m f o r m a m . ¡/Chdkvos] mo-
les. Venias d e h u e v o s l i a t idas c o n a z ú c a r . O v o r u m v i t e l l í s a c -
c h a r o c a n d i t i e l m a l í e s . | | C m i a v o s ] revueltos. Los q u e se f r í e n 
en s a r t é n r e v o l v i é n d o l o s , p a r a q u e n o se u n a n c o m o en l a t o r -
t i l l a . Ova i n t e r f r i g e n d u m c o m m i n u t a . \\ aborrecer los hur-
vos. JV. D a r o c a s i ó n ã que a l g u n o d e s i s l a d e Ja b u e n a o b r a c q -
m e i m d a , c u a n d o se l a a n d a n e s c u d r i n a n d o m u c h o , c o m o h a c e 
l a g a l l i n a , si e s t a n d o sob re los h u e v o s , s e l o s l l e g a n A m a n o -
sear. Ova a b l t o r r e r e , r e m c o r a m o d i s s e . \ \ í iiveio. m o d . a d v . 
con q u e se p o n d e r a l o b a r a t o q u e v a l e n ó se v e n d e n las cosas. 
V i l i p r é t i o . [ H batir i.os n u e v o s , f r . revolverlos/] || cacarear 
t w o PONBR huevo, f r . f a n i . P r o m e t e r m u e h o y no d a r n a d a . 
U a g m f n t s i r à p r o m i t t e r e . \\ cortarsr el huevo , la leche ú 
otras cosas semejantes, f r . S e p a r a r s e l a s p a r l e s m a n t e c o s a s ó 
u n t u o s a s d e las serosas , t a c rr i t í s e r u m a b i r e , s e c e m e r e ^ c o g e -
r e . SI estrellar iiuhvos. f r . F r e i r í a s en s a r t é n c o n ace i t e ó m a n -
teca s in r o m p e r las y e m a s . Ova f r i g e r e . |¡ no es por el iiukvo, 
sino por el fuero, ref. c o n q u e se s i g n i f i c a q u e a l g u n o s i g u e 
c o n e m p e ñ o u n p l e i t o ó n e g o c i o , n o t a n t o p o r l a u t i l i d a d q u e 
l e r e s u l t e , c u a n t o p o r q u e p r e v a l e z c a l a r a z ó n q u e le as i s te . | | 
PARECE QUB ESTÁ EMPOLLANDO HUEVOS, f r . COn gUC SC HOta á IOS 
q u e e s t á n a p o l t r o n a d o s A l a l u m b r e 6 m u y m e t i d o s en casa. De-
s i d i o s è v i v e r e , s o r d i d á s e g n i t i e d e g e r e . || sacar los huevos, f r . 
E m p o l l a r l o s , es ta r s o b r e e l lo s e l a v e c a l e n l á n d o l o s , ó t e n e r l o s 
en l a es tufa h a s t a q u e sa lgan l o s p o l l o s . Oei i i n c u b a r e , p u l l o s 
e x c l u d e r e . \\ sobre un huevo pone i.a gallina, ref . q u e e n s e ñ a 
q u e es m u y d e l caso tener a l g ú n p r i n c i p i o cu u n a m a t e r i a , p a r a 
a d e l a n t a r en ella.-1] sórurte ese huevo, e x p r . a d m i r a t i v a y j o -
cosa con q u e se e x p r e s a l a c o m p l a c e n c i a de q u e A o t r o l e v e n g a 
a l g ú n l e v e d a i l o . | | un huevo, y ese huero, e x p r . q u e se d i c e de l 
q u e no t i e n e m a s q u e u n h i j o , y ese e n f e r m o . O v u m u n i c n m , irf-
(¡HC i n f o e c u n d i t m . 
f H U E V O S ( H A B E R ó S E R ) . f r . a n t . V . uuííros. 
H U l i O N O T E , T A . a d j . q u e se a p l i c a A los q u e en F r a n c i a s i -
e u e n la secta d e C a l v i n o . Sc usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . C a l -
Viiü s e c t a i o r . 
H U Í D A . f. fuga. II E n s a n c h e y h o l g u r a q u e se de ja e n m e c h i -
na les y o í r o s a g u j e r o s , p a r a p o d e r m e t e r y sacar c o n f a c i l i d a d 
m a d e r o s . 
HB1DERO, R A . a d j . a n t . i m o i z o . | | — m . E l t r a b a j a d o r q u e 
en Jas m i n a s d é a z o g u e se o c u p a e n a b r i r h u i d a s ó a g u j e r o s , en 
que se i n t r o d u c e n y a f i r m a n los m a d e r o s c o n q u e se e n l i b a l a 
m i n a . F o r a m i n u m i n f o d i n i s o p e r a r i u s . | | L u g a r d o n d e se h u y e n 
reses ó p iezas d e c a z a . 
HUID1LLA. f. d . d e n u í n A . 
H U I D I Z O , Z A . a d j . L o q u e h u y e . F t i g i l i v u s , f u g a x . 
H I I I D O R , H A . m . y f. F.l q u e h u y e : P e r f n g a , t r á n s f u g a . 
n U I M I E K T O . m. a n l . L a a c c i ó n y e fec lo de h u i r . F u g a . 
f H U I N A P U . m . p . Per . E l m a í z r e m o j a d o y e x t e n d i d o en u n a 
c a m a de pa ja h a s t a q u e e m p i e z a i g e r m i n a r , d e q u e h a c e n i a 
c h i c h a . 
t H U I Q U I L I T . m . p . n é j , t a p i a n i a d e l a d i l . 
* Í H J I U . n . A p a r f a r s e c o n c e l e r i d a d y p res t eza d e a l g ú n l u -
ga r , y las m a s veces con m i e d o ó c o b a r d í a . Se u s a t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . F u a e r e . || pasar, c u a n d o se l i a b l a d e l t i e m p o y 
de l a edad , C T a m b i e n se usa c o m o r e c í p r o c o e n este s e n t i d o . 3 
F u ^ i i i r r e v o c a b i l e í e m p u s . |) E v i t a r , n o n a c e r u n a cosa m a l a , ó . 
no c o n c u r r i r & l o q u e puede t e n e r i n c o n v e n i e n t e . F u g e r e , d e c l i -
n a r e , l í ' t l a r e . U ' i huir , QUE azotan. i ' r . f a m . c o n q u e s e a v i s a A 
u n o se a p a r t e d e l r i e s g o ú de l a p r e s e n c i a d e a l g u n a p e r s o n a 
que le Ü i c o m o d a . F u g e v e r b e r a n t e m . , 
h u m 
t J i U L A N O , ISA. m . y f. a n t . tolano, sa. 
H O L E . n i . T e l a d a d a d e b a r n i z d e d i f e ren te s c o l o r e s , q u e s i r -
ve de e n c e r a d o á tos coches y o t r a s cosas. T e t a l i n l e a g u m m i 
i n c r ú s t a l a v e i i l l i l a . | | G o m a e l á s t i c a q u e v i e n e d e l a s I n d i a s 
y s i r v e p a r a e n c e r a r a l g u n a s t e l a s . G u m m i i n d i c u m . 
H U M A D A , f. AHUMADA. 
H U M A N A L , a d j . a n t . humano. | | m e t . a n t . C o m p a s i v o , c a r i l a -
l i v o é i n c l i n u d o a l a p i e d a d . H n m a n u s , l i e m g n t i n , w i s e r i c o r s . 
H U M A N A M E M E . a d v . m . C o n l i u m a n i d a d . U u m a n U e r , t i t i -
m a n i t ü s . | | Se usa t a m b i é n p a r a d e n o t a r l a d i f i c u l t a d ó i m p o -
s i b i l i d a d d e h a c e r ó c r e e r a l g u n a c o s a ; y a s í se d i c e : eso jiusu-
NAMENTE n o se p u e d e h a c e r . P e n i l U s , o m n i n ò . 
H U M A N A R , a. H a c e r á u n o h u m a n o , f a m i l i a r y afable Se 
usa m a s c o i m i n m e n t e c o m o r e c í p r o c o , flíiiwíinwn, f a c i l e m j e 
p r a e b e r e . | | r . Hace r se h o m b r e . D í c e s e ú n i c a m e n t e d e l Verbo 
d i v i n o . J l o m i n e m f i e r i . 
* H U M A N I D A D , f. L a n a f u r a l c z a h u m a n a , H u m a n i l a s , m -
t i t r a h u m a n a . \\ f a m . C o r p u l e n c i a , g o r d u r a ; y as i se d i c e : fa la -
n o t i e n e g r a n d e humanidad, p a r a s i g n i f i c a r q u e es m u y grueso 
y c o r p u l e n í o . C o r p o r a t u r a , c o r p u l e n t i a , | | P r o p e n s i ó n a los ha-
lagos d e l a c a r n e , d e j á n d o s e f á c i l m e n t e v e n c e r d e e l l a , l n vo-
¡ t i p i a l i b u s e t c o r n i s d e l i c i i s f n c i l i t a x . \\ F r a g i l i d a d ó flaqueza 
p r o p i a d e l h o m b r e . F r a g i l i í a s h u m a n a . \\ B e n i g n i d a d , manse-
d u m b r e , a f a b i l i d a d . H i u u a n i t a s , b e n i g n i t a t . C | | p o c o « s . seio.] 
II p l . LETRAS HUMAKAS. 
t H U M A N Í S I M A M E R T E . a d v . m . s u p . de humanamente. 
H U M A N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e humano. V a t d è l u tman i t s . 
H U M A N I S T A , m . I n s t r u i d o e n l e i r a s h u m a n a s . PhUologus , 
p o l i t i o r i b u s l i l i e r i s d e d i l u s . 
H U M A N I Z A R S E , v . humanarse. 
H U M A N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l h o m b r e ó es p ro -
p i o (Je é l . I f u m a n H S . | | m e l . Se a p l i c a à l a p e r s o n a a f a b l e y be-
n i g n a . H u m a n u n , b e n i g m i s . \\ — m . a n t . ilomrrb. C A I presente 
es m u y u s a d o e n t r e los p o e t a s . ^ 
H U M A R A Z O , m . humazo. 
H U M A R E D A , f. A b u n d a n c i a d e h u m o . F u m í c o p i a , aban-
d a n i i a . 
* H U M A Z G A , f. T r i b u t o q u e se p a g a C p a g a b a ] íi a l g u n o s se-
ñ o r e s t e r r i t o r i a l e s p o r cada h o g a r ó c h i m e n e a . T r i b u t u m ex 
¿ a r e , e x f o c a . 
* H U M A Z O , m . H u m o d e n s o , espeso y c o p i o s o . Ficmus spis-
sus , d e n s u s . | | H u m o d e p a p e l ó l a n a e n c e n d i d a , q u e se apl ica :i 
las n a r i c e s 6 b o c a p o r r e m e d i o , y a l g u n a s veces p o r chasco. Fu-
m i g a t i o . C l i S a h u m e r i o p e s t í f e r o q u e se h a c e á b o r d o pa ra ma-
t a r las r a t a s 3 1 | dar humazo, f r . f a m . H a c e r de m o d o que algu-
n o se r e t i r e d e l p a r a j e a d o n d e a c o s t u m b r a b a c o n c u r r i r ú inco-
m o d a b a . A b i g e r e . f u g a r e . 
H U M E A N T E , p . a. P o é t . d e humear. Lo que h u m e a . Fuman!. 
H U M E A R , n . E x h a l a r , a r r o j a r y e c h a r de s í h u m o . Fumare. 
¡| A r r o j a r a l g u n a cosa v a h o i \ v a p o r que se parece a l h u m o ¡y 
a s í se d i c e , humear l a s a n g r e , humear l a ( i e r r a . E x h a l a r e . || 
Q u e d a r r e l i q u i a s d e a l g ú n a l b o r o t o , r i ñ a ó e n e m i s t a d que hubo 
en o t r o t i e m p o . P r a e t e r i i a e s í m u l l a i i s v e s t i g i a c x s t a r e . 
H U M E C T A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n y efeclo de h u m e d e c e r , t lu-
m e c t a t i o . 
I I U M R C T A N T E . p . a. a n l . d e huhectab. Lo q u e humedece. 
Humee t a m . 
* H U M E C T A R , a. a n l . C V u e l v e á e s t a r en uso r \ hiímedecsr. 
H U M E C T A T I V O , V A . a d j . a n t . L o q u e causa y e n g e n d r a hu-
m e d a d . U u m e c t a n s . 
H U M E D A D , f. C a l i d a d q u e h a c e h ú m e d a a l g u n a cosa. Hwíií-
d i t a s . 
H U M E D A L , m . T e r r e n o h ú m e d o . 
H U M E D A l t , a. a n t . uumkdhcer. 
H U M E D E C E R , a P r o d u c i r ó c a u s a r h u m e d a d en a l g u n a co-
sa. H u m e c t a r e , m a d e f a c e r e . 
H Ú M E D O , D A . a d j . L o q u o es á c u e o ó p a r l i c i p a d e l a nalu-
r a l e z a d e l a g u a . H u m i d u s . \\ — radical. Med. E n t r e l o s a n í i g u o s 
h u m o r l i n í a l i e o , d u l c e , s u t i l y b a l s á m i c o , que d a á l a s Abras m 
c u e r p o flexibilidad y c l a s f i c i d a d . 
t H U M E R A L , m . La p a r l e d e (a c a p a de l g r a n sacerdote de lo* 
j u d í o s , q u a l e c a í a A l a s e spa ldas p e u d i e n l o de l o s h o m b n H . 
H u m é r a t e . 
H U M E R O , m . C a f i o n de c h i m e n e a p o r d o n d e sa le e l humo. 
C a m i m i s , f u n t a r i i m . 
t H U M I D A S , f. a n t . humedaik 
t H Ú M I D O , D A . a d j . a n t . hiimedo. 
H U M I G A R . n . a n t . uumrak. 
U U M I L . a d j . a n t . humilor. 
H U M I L D A D , f. V i r t u d c r i s t i a n a , q u e consis te e n el conoci-
m i e n t o d e n u e s t r a ba jeza v m i s e r i a , v en o b r a r c o n f o r m e a el. 
H u m i l i t a s C h r i s t i a n a . \\ B a j e z a d e n a c i m i e n t o 6 de o t r a cual-
q u i e r e s p e c i e . H u m i l i t a s . \\ S u m i s i ó n , r e n d i m i e n t o . H a m i í i W ' -
If —de garabato. L a fa lsa y a f ec t ada . B u m i l u a s ficta. 
H U M I L D A N Z A , f. a n t . humildad, v i r t u d c r i s t i a n a . 
H U M I L D E , a d i . E l q u c i i e n e ó e j e r c i t a h u m i l d a d . H m i l i » M 
m e l . B a j o y d e p o c a a l t u r a . I h m i l i s , d m i t s u s . \\ L o que c a m a 
d e n o b l e z a , tíumílis, a b j e c t u s . 
H U M I L D E M E N T E , a d v . m . C o n h u m i l d a d . H u m l i t e r . 
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+ n U H I L D Í S l M A M E X T f t a d v . m . s u p . etc iicmilck^rxtk. 
H U M I L D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d c humilde. V a l d t l i m i t i s . 
I I U M Í L D I T O , T A . a d j . d . d e iiu.Mii.de. 
H U M I l - D O S A M E N T E . a d v . m . a n t . n u M i r m n i K N T K 
I Í Ü W I L D O S O , S A . a d j . a n t . iicmu.de. 
H U M I L I A C I O N . r. a n l . humillación. 
I I Ü A I I L I A D O , D A . a d j . a n l . iiujiillado. 
H Ü M Í L I M O , M A . a d j . s u p . a u t . d c hli.ihi.. 
+ H U M I L Í S I M A M E N T E , a d v . m . a n t . s u p . <tc humii.mestjí, 
i H U M I Ü S I M O , M A . a d j . a u t . humildísimo. 
H U M I I - M E l N T E . a d v . m . a n t . huüiildrmiíííte. 
H U M I L L A C I O N . C E ] a d o y e fec to de l u i m i l l a r s e . I f u m i t i n l i o . 
H U M I L L A D A i U K N T E . a d v . m . a n t humii.dkmrntb. 
_ * H U M 1 L I - A D R Í t O . m . l u g a r d e v o t o q u e sue le l u d i r r á Ins m i -
t radas ó sa l idas d o los p u e b l o s c o n a l g u n a c r u z ^ i m á » c n . ¿ E d i -
cttta s a c r a s u b u r b a n a . [ | | E s p e c i e t i n a t v i l c o n s u l a v i m a pava 
a r r o d i l l a r s e , y o r a r ó r e z a r . 2 
H t l M I L L A l i o i t . R A . m . y f. E i q u e h u m i l l a . Q u i I n m i l i a t , 
t u b j i c i l , í i e p i i r n i l . 
H U M I L L A M I E N T O . m . a n t . humillación'. 
* H U M I L L A N T E , p . a. d e humillar. QLo q u e 6 e l r j u e i m n i i l l a . ] 
H U M I L L A R , a. P o s t r a r , b a j a r , i n c l i n a r a l g u n a p a r t e d e l c u e r -
po, c o m o l a cabeza ó r o d i l l a en se f i a l de s u n V i s i o n y a c a l a i n i e n -
lo. H u m l i a r e , P e d e r é , d e m U t e r e . ¡| m e t . A b a t i r e l o r g u l l o y a l -
t ivñz de a l g u n o . H u m W a r e , s u b j i c e r e . , • l e p r i i n e v e . \\ y . I l a c e v 
aetoa d e b u i n i l d a d . A b j i c i , d e m i t i i . | | a n l . aurooillarsk ó h a -
cer a d o r a c i ó n . Gchh p e d e r é . 
H U M I L L O , m . d . de humo. [1 m e t . V a n i d a d , p r e s u n c i ó n y a l -
l a n e r í a . Se usa m a s c o m u n m e n t e en p l u r a l , t ' . l a l i o , s a p e r b i n . | | 
E n f e r m e d a d q u e sue l f i d a r á l o s c o c l m w i p r q n e ñ o * , cuunc to n o 
es de L i i c t i a c a l i d a d l a l e c h e d e sus m a d r e s . P o r c u l i m o r b u s 
q u í d a m . : ~ 
i H U M I L L O S A M I E N T E . a d v . m . a n t . humildembute. 
H U M I L L O S O , S A . a d j . a n t humilde. 
f I I U M I T A . r. p . A m é r . E s p e c i e d o l o r i a p c f j u e i i a q u e se h a c e 
del m a í z t i e r n o c o n a z ú c a r . 
* H U M O . m . V a p o r n c ^ r o q u e e x h a l a l o q u e se e s t i q u e m a n -
do . F u m n s . ¡I V a p o r q u e e x h a l a c u a l q u i e r a cosa q u e f e r m e n t a . 
V n p ú r . n \ T e j i d o d c aeda c l a r o y I r a a p a m U c do. q u e se U a t i a i i 
m a u l o s d e l u l o i a s m u j e r e s . | | a n t . lustrei i>r botas ó zapa-
tos.] IE n i . H o f i a r e s ó casas. | j V a n i d a d , p r e s u n c i ó n y a l t i v e z . 
F l n l t O . |i [ l l U M O l Y MALA CARA SACAN Á LA CENTK l)K CASA. re!'. 
que enser ia q u e Tos q u e t i e n e n n i a l m o d o , a h u y e n t a n ú las t i e n -
tes. [I í humo dr pahs. m o d . a d v . U y c r u m c i U e , d e c o r r i d a , s i » 
r e f l e x i a n n i c o n s i d e r a c i ó n . Se u s a p o r l o c o m ú n i i u g a t i v a m c n -
l e . T e m e r é , i n c o i a r t l l b , QH estampa de humo. V . kstami'a.] jj 
msjt topo KI{ humo. f r . D e s v a n e c e r s e y p a r a r c u n a d a l o q u e 
l iaba g r a n d e s esperanzas . E u n n e s c e r e , d i s s i p a r l . (] suriusb á 
ALGUNO Bf. 1IU«0 Á. LAS NA RICES, ft1. I l ' I ' l t a r iC , Cl l fadai 'S l l . l l ' f l S -
c i . II vbnder humos, i r . m e t . S u p o n e r v a l i m i e n t o y p r i v a n z a 
con a l g ú n p o d e r o s o , p a r a s a c u r c o n a r l i f i c i o u t i l i d a d d u los p r e -
i c í i d i e t i l p s . G r a t l a m j a c t a r e , v e n d i / a r e . 
H U M O R , m . S u s t a n c i a t c n u e , y P i i i d a d e l c u e r p o d e l a n i m a l , 
l i t i i n o r . y m e t . G e n i o , í n d o l e , c o n t l i c i o n , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o 
.«e da ft e n t e n d e r c o n a l g u n a d e m o s t r a c i ó n e x t e r i o r , i n d o l e s , 
c o n d i l i o . I) m e t . B u e n a d i s p o s i c i ó n e n q u e u n o se h a l l a p a r a 
hacer a l g u n a cosa. F a c i l i t a s . \\ — A c u n o , ^hoí. U t i m o r d e los 
ojos q u e p a r e c e a g u a . || desgastar los humores, f r . A l c n u u r -
los , a delga?, i r l o s . A t t e n x t a r e , n i l c r e v e . \\ rebalsa i t s n los iiumo-
iie9. f r . Recogerse ó d e i e n e r s e e n a l g u n a p a r l e d e l c u e r p o . S t a g -
iiÜTÍ. II i t E i i o v E R mj* ioRG3. f r . m e t . I n q u i e t a r l o s á n i m o s . C o m -
m o v e r e . |¡ removeu los humores. I 'r. A l t e r a r l o s , p e r t u r b a r l a 
paz , i n q u l e l a r . P e r t u r b a r e , c o m m o v e r e . 
H U M O R A D A . í . D i c h o 6 h e c h o f e s t i vo , c n p r l c l i o s o y e x l r a -
v a g a n l e . D i c t u m v e t f a c t u m f e s t i v u m e i i m p e r a l t t m . 
H U M O R A D O , D A , a d j . E l q u e t i e n e h u m o r e s . Se usa c o m u n -
iTíente cod l o s a d v e r b i o s bien y juai.. ¡ I i m o r i b u s bene v e l mal ' e 
a f i ec iua . 
H U M O R A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á los h u m o r e s , l l i t m o r o s u s . 
H U M O R A Z O . m . a u m . d e humor. 
H U M O n C l C O , L L O , T O . m . d . d c humor. 
H U M O B O S 1 D A D . f. A b u n d a n c i a d e h u m o r e s . 
I I U M O n o S O , S A . a d j . l o q u e t i e n e h u m o r , i l u m o r o s u s . 
H U M O S I D A D . f. a n t . fumosidad. 
H U M O S O , S A . a d j . L o q u e e c l i a d e s i l i u m o . F u m o s u t . \\ Se 
d ice de l l u g a r 6 s i t i o q u e c o n t i e n e h u m o , 6 d o n d e e l h u m o se 
esparee. F u m o p l e m s , f u m o o b n o x i u s . [\ m e t . L o q u e e x h a l a ó 
desp ide de s i a l g ú n v a p o r . V a p o r o s n s . 
H U N D I R L E , a d j . L o q u e p u e d e h u n d i r s e , F u s i i i t . 
« U N D I C I O N . f. a n l . huntiibiiento. 
i H U N D I D O , m . B l i n . derrumbe. 
H U N D I M I E N T O , j n . E l a c t o y c r é e l o d e h u n d i r s e . R u i n a , 
casus . 
* H U N D I R . &. s u M i m c i n . | | m e t . A b r u m a r , o p r i m i r , a b a t i r . 
O p p r i m e r e . | | m n t . C o n f u n d i r á a l g u n o , c o n v e n c e r l e c o n r a i o -
i i c s . V i n c e r e , c o n v i n c e r e a r g u t n e n t i s . ¡| m e l . D e s t r u i r , c o n s u -
m i r , a r r u i n a r . 1) a n t . fundir. | | r . A r r u i n a r s e a l g ú n e d i f i c i o ó 
i n m e r g i r s e a l g u n a cosa. M e r e , i m m e r q i . | | m e t . U a h e r d i s e n s í o -
nea y a l b o r o t o s ó b u l l s , e n a l g u n a p a r t e . \\ í a m . E í t o n d e r t e y 
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d ^ s p n v e c r r i c a l g u n a cosa , d e f o r m a q u e n o se sepa ( W n d e e s l á , 
u i se p u e d a d a r c o n e ! l ; i . R v a n e s c e r e , o c c i t l t a r i . [ | | m e t . H a b e r 
m u c l i o r u i d o y a l g a z a r a c u a l g u n a p a c t e ; e n c u y o s e n t i d o d e -
c i m o s : hundirse l a c a s a . ] | | [hundirse] ei. mundo, f r . de q u e 
se usa p a r a e x a g e r a r a l g u n a c o s a ; c o r n o ; a u n q u e se iiusdieíia 
el mundo, h a b í a dc ser esto. 
I I U N G A R I I V A . f. a n t . anguarisa. 
H ^ J ^ G A Í ^ O , R A . a d j . E l n a t u r a ! d e H u n g r í a , ó l o p e r l e n c c i e n -
1c á a q u e l r e i n o . H u n g a r u s , h u n g a r i c u s . 
* H U l t A . f. G r a n o v e n e n o s o ú c a v l i m i c o m í e sale en l a c a b e -
z a , y ( |ue suele se r p e l i g r o s o . F u r u n c i d u s . [ j j Espec ie d e n o g a l 
d e A m i í r i c a . ] 
H V I t A C A N . m . V i e n t o r e p e n t i n o 6 i m p e t u o s o q u e hace r e m o -
i n o s , y suele causa r g r a n d e s es t ragos . V e u í H í v e r l i c o s i t s et v a • 
H d i . i s i m u s . 
+ H U R A Ñ A M E N T E , a d v . m . C o n l u i r a f i t a . 
H U R A Ñ Í A , f. R e p u g n a n c i a rjne a l g u n o t i e n e a l t r a t o d e g e n -
tes. D a r i i a s , m i s a n t l i r o p i a . 
H U R A Ñ O » Ñ A . a d j . E l q u e h u y e y se e s c o n d e d c I n s a c u l e s . 
F e r u x , a s p e r , d i f l i c i l i s . 
H U R ü A M A N D E R A , f. C í r r n . M u j e r p ú b l i c a . 
* H U R G A R , n . M e n e a r ó r e m o v e r a l g u n a cosa. M o v e r é , a g i -
t a r e , jj m e t . I n c i t a r , c o n m o v e r . U r g e r e , c o n c h a r e . \\ vv.ov. es 
n u n c arlo, d i ' m a s t i e o r d i n a r i o n u n c A L L O ] , I r . q u e d a á c n l c n -
d e r ( p i e á veces n o c o n v i e n e a p u r a r m u c i i o las cosas. N i m U 
s c r u t a r i n e t e m e s . 
H U R G O N , m . I n s t r u m e n t o d e h i e r r o p a r a m e n e a r y r e v o l v e r 
l a l u m b r e , R u t a b u t n m . | ¡ E n t r e l o s g u a p o s y e s p a d a c h i n e s es-
tocada. 
H U R G O N A D A , f. estocada. 
* H U R G O N A Z O , m . [ E l a c l o y efecto d e r e m o v e r l a l u m b r e 
c o n e l h u r g ó n . ] ¡| estocada. 
H U I I G O N E A R . a, M e n e a r y r e v o l v e r l a l u m b r e con h u r g ó n . 
ñ u t a b u l o i t j n e m m o v e r é , e x c i t a r e . [¡ T i r a r es tocadas . K 7 u e p u n -
g e r e . 
H U R G O N E R O , m . n u i t c o N p o r i n s l r u m e n t o p a r a m e n e a r l a 
l u n t b r e . 
H U R O N , m . C u a d r ú p e d o d e m e d i o p i á d e l a r g o , d c c o l o r r o j o 
o s c u r o , c o n el h o c i c o y Fas o re jas b l a n c a s . D e s p i d e p o r e l a n o 
u n o l o r s u m a m c n l e d e s a g r a d a b l e , y v i v e o c u l t o e n t r e l a s p i e -
d r a s . E n v a r i a s p a r l e s le d o m e s t i c a n y c r i a n p a r a ta caza d e c o -
n e j o s , d e c u y a c a r n e g u s t a p r i n c i p a l m c n l e . V i v e r r a . |1 m e t . MI 
q u e a v e r i g u a y d e s c u b r e l o e s c o n d i d o y sec re to . S e c r e t o n o n 
s c r t i t a l o r . || me ' l iiuraSo. 
H U R O N A . f. L ü h e m b r a d e l h u r ó n . 
H U R O N E A R , n . Caza r c o n h u r ó n . V i v e r r d c u n i c u l o s v r q e r e , 
v m o r i . J! m e t . P r o c u r a r s a b e r y e s c u d r i ñ a r c u a n t o pasa . S e c r e t a 
s c r u t a r i . 
H U R O N E R A , f. L u g a r m q u e se n i e l e y e n c i e r r a e l h u r ó n . V i -
v e r r a e r e c e p i n c u l u n t ' . I | i n d . L u g a r e n q u e a l g u n o e s t á o c u l t o ó 
e s c o n d i d o . l i e c e p t a c i t l u m , l a l i b t d u n t . 
i 1 H J R O N E R Í A . f. E l a c l o de h u r o n e a r . 
I I U R O N E R O . i n . E l q u e c u i d a d e los h u r o n e s . V i v e r r a e cus -
t o s , c u r a t o r . 
H U R R A C O . n u a n l . A d o r n o que l l c y a b a n l a s m u j e r e s e n l a 
cabeza , O r n a t ú s m u l i e b r i s g e n u s . 
i H U R T A , f. a n t . L a r e g a d e r a c o n a g u j e r o s . 
H U R T A D L E , a d j . f a m . L o q u e se p u e d e h u r t a r . F u r t o o b -
n o x i t t s . 
H U R T A D A , f. a n t . hurto. 
H U R T A D A M E N T E . a d v . m . a n t . r u R T i v A M B H T E . 
f H U R T A D I L L A S ( Á ) m o d . adv . Á e s d o n d l d a s , o c u l t a m e n l c . 
C l a m , c l a i i c u t i i m . 
H U R T A D I N E R O S , m . p . A r . ai.cakcía ó iibcha. 
H U R T A D O R , R A . n i . y S. E l q u e h u r l a , F u r , l a n o . 
I I U R T A G U A . f. a n t . E s p e c i e d e r e g a d e r a q u e t e n i a l o s a g u j e -
r o s en e l f o n d o . Vas I r r í g m m , 
+ H U R T A M A N O ( D E ) , m o d . a d v . E s c o n d i e n d o l a m a n o , y de 
c o n s i g u i e n t e s i n c o m í s e r a c i o n . P o r e s l o se l l a m a n azotps ó pa-
los dr HURTAMANO los m u y [ u e r i c s y d a d o s s i n p i e d a d . 
* T H U R T A R , a. T o m a r 6 r e t e n e r b i enes a j e n o s c o n t r a l a v o -
l u n t a d d e s u d u e ñ o , r u i n r i , s i c r i j i e r e . \\ m e l . Sc d i c e d r l m a r y 
d e l o s r i o s , c u a n d o se v a n e n t r a n d o p o r l a s t i e r r a s y se las l l e -
v a n . D e c e r p e r e . | | m e l . T o m a r d i c h o s , B e n t e n c i a s y ve r so* a j e -
n o s , p a r a q u e se l e n g a n p o r p r o p i o s F i i i o r i . I | D e s v i a r , a p a r t a r , 
A r c e r e , s e p a r a r e , a v e r t e r e . \\ v . O c u l l a r s c , d e s v i a r s e , fíevinre 
o c c t d t a r i . \\ Á hurta coroki,. e x p r . d e q u e u s a n l o s m u t i h a c t i o s , 
c u a n d o j u g a n d o a l p e o n , r e t i r a n c o n v i o l e n c i a l a m a n o h a c i a 
a i r a s , p a r a q u e e l c o r d e l se d e s e n v u e l v a en e l a i r e , y p u e d a e l 
p e o n cogerse en l a p a l m a d e l a m a n o . R a p t t m ^ r e f r a c t o i c t u . j j 
e x p r . m e t . R e p e n t i n n m c n l o , y s i n ser v i s t o n i e spe rado . 
F r a u d u l e m e r , i n s i d l o s k C I) rood. a d v . A t r a i c i ó n . ] \\ k 
hurtadas, m o d . a d v . a n t . Á hurtadillas. 
* C H U R T A R O P A . f . l Á H U R T A R O P A . f r . J u e g o d e m u c h a -
c h o s , e n e l q u e d i v i d i é n d o s e en dos b a n d o s 6 c u a d r i l l a s , ne t i -
r a n á q u i t a r l a r o p a l o s u n o s á l o s o t r o s . P u e r i i i s l u d í g e n u s . 
' T H U R T A S ( Ã ) . m o d . a d v . a n t . A hurtadillas. 
H U R T I B L E M E N T E . a d v , m . a n t . F u n x i v A M E H T K . 
* H U R T O , m . E l a c t o d e q u i t a r l o o jeno c o n t r a l a v o l u n t a d 
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m e a t u s s u b i e n a n e u - t . II a hurto, m o d . a<tv. a escondidas , s i t i 
=abei ' lo n i u i i l c t i í l e r i o nádie.Hcocer á uno con el hurto en 
las masos. i r . m e t . S o r p r e n d e r l e e n e l a c t o m i s m o d e e i e c u t a r 
a l g u n a cosa q u e q u i s i c r a n o se sup i e se . A i i q u e m i m p r o v i d u m . 
i n c a t t l u m o c e n p a r e . 
I I U H V 1 0 . n i . a n l . G r a n i l l o q u e e s l á d e n t r o d e l a u v a . V Í J i a -
c e n m . 
* H U S A D A , f. P o r c i ó n de l i n o , l a n a ó e s t a m b r e q u e y a h i l a d a 
cabe en el aso. P e i i s u m . \\ Ciiüsaoa^ miíruda â so tceño aycda. 
ref . q u e e n s e ñ a q u e l a l a b o r c o n t i n u a d a , a u n q u e sea de c o r t a 
c o n s K l e i ' a c i o t i , c o n t r i b u y e á m a n t e n e r las casas. 
t l í U S A Ñ O . m . I l u s o g r a n d e en a l g u n a s f á b r i c a s . 
H t J S A R . ra. S o l d a d o de c a b a l l e r í a l i g e r a v e s t i d o i l a h ú n g a r a . 
S l i l e s l u m g a r i c o r u m m o r e v e s t i t u s . 
I I U S l L L i i R O . m . E l q u e en l o s m o l i n o s de ace i t e t r a b a j a en 
i ' l h u s i l l o . 
H U S I U . O . m . d . d e n u s o . j | C i l i n d r o c o n muescas e s p i r a l e s a l 
r e d e d o r , p o r las cun le s baja y s u b e l a t u e r c a . C t j l h t d r m s p i n s 
e x c a v a t i a d i s p o s H n s . ¡| l i n A n d a l u c í a c o n d u c t o p o r d o n d e se 
desagua ti l o s l u g a r e s i n m u n d o s ó q u e p u e d e n p a d e c e r i n u n d a -
c l o n . I 'ossa s u b i e r r a n e u (tqi t is e j i c i e t t d i s , 
H U S I T A . a d j . E l q u e s igue los e r r o r e s d e J u a n Hum. J o a n n i s 
Has s e c t a t o r . 
H U S M A ( A K D A R Á L A ) , fr . f a m . A n d a r i n q u i r i e n d o p a r a 
saber las cosas o c u l t a s , s a c á n d o l a s p o r c o n j e t u r a s y s e ñ a l e s . 
C o n j e c t a r i , 
I M J S M A R . a. a n l . iiushkaii. 
U l i S M Ü A U O n , R A . m . y f. Jíl q u e h u s m e a . O d o r a í a i n v e s t i -
g a n í . 
-I H t ' S M F . A D O i i C l l . L O , L L A . m . y i ' , d . d e ulsjieaDOS, ba. 
H U S M E A R , a. R a s t r e a r c o n e l o l f a t o a l g u n a cosa. O d o r a l u ik-
v e s t i g a r e , i n q u h e r e , o l f u c e r e . \\ m e t . I a m . A n d a r i n d a g a n d o a i -
g u n a cosa c o n a r l e y d i s i m u l o . C m i e i n v e s i i q a r e . \\ n . l i m p e -
zur o l e r m a l a l g u n a cosa, e s p e c i a l m e n t e l a ¿ i r n e . F o e t e r e . 
H U S M O , m . O l o r q u e d e s p i d e n d e s í tas cosas d e c a r n e , c o m o 
t o c i n o , c a r n e r o , p e r d i z e tc . , q u e r e g u l a r m e n t e s u e l e p r o v e n i r 
de q u e y a e m p i e z a n ¡i pasarse . O d o r , f a e i n r . \\ ESTAR A l husmo. 
f r . l i s t a r e s p e r a n d o !a o c a s i ó n d e l o g r a r su i n t e n t o , i n v e s t i g a r e . 
* H U S O . n i . I n s t r u m e n t o r e d o n d o m u y conocicf t ) c o n que se 
h i l a , y s i r v e p a r a t o r c e r l a h e b r a y f o r m a r la h u s a d a . Fusns 
filis í o r q u e m i s . ¡I t n s t r u i n e n l o q u e s i r v e p a r a t n i i r v r c l o r c e r 
dos ó m a s h i l o s . Fusns . | | C i e r t o i n s t r u m e n t o de l i i e r r ò d e poco 
m a s de m e d i a v a r a de l a r g o , y d e l g r u e s o de u n c l a v o be l lo te . 
T i e n e e n l a p a r t e i n f e r i o r u n a c a b e z u e l a t a m b i é n d e h i e r r o , p a -
ra q u e h a g a c o n t r a p e s o á l a m a n o , y s i r v e p a r a d e v n r t a r la se -
d a m e t i é n d o l e d e n l r o d e u n c a ñ ó n . Fnsns f e r r e o s s é r i c o t o r -
q u e n d o . C II B i n s . F i ' s o . ] | | s u n mas dkrecho qce u n uuso . f r . 
f a i n , c o n q u e se p o n d e r a q u e a l g u n a p e r s o n a ó cosa es m u y d e -
r e c h a ó r e c i a . 
i H ü S U F l í Ü C T U . m . a n t . iísbprl'cto. 
H U T A . f. E s p e c i e de e a h a ñ a e n d o n d e se e s c o n d e n l o s m o n -
l e r o s , p a r a e c h a r los p e r r o s á ta c a z n c u a n d o pasa o o r a l l i . T u -
g u r h i m c o n i b i i s v e n a i i e i s r e c o n d e n d i ? . 
* H U T Í A , m . C u a d r ú p e d o d e A m é r i c a p a r e c i d o a l r a t ó n ; de 
m e d i o p t é d e l a r g o , C E * d e c e r c a d e m e d i a v a r a , s i n c o m p r e n -
de r s u l a r g a c o l a . ' } de c o l o r p a r d o p o r el l o m o , y l e o n a d o p o r 
los c o s t a d o s y v i e n t r e . T i e n e l a c o l a c o r t a , c u a l r o d e d o s en lias 
m a n o s y t r e s e n i o s p i é s . Mas a g u i i . 
t H U U E S S O . m . a n t . hueso. 
t H U V I A R . á . a n t . A y u d a r , f a v o r e c e r , 
f H U Y A R . n . a n t . T e n e r l u g a r ó t i e m p o , Ò a b r i r l a b o e a para 
h a b l a r . 
i H U Y U Y O , Y A . a d j . p . Cub . H u r a ñ o , a r i sco . 
+ H Y . c o n j a n t . y. ¡ | a d v . 1, a n t . AU.f. 
i* í v . ' ' D É c i m a l e t r a d d a l f a i i s l o c a s l e i l a n o y t e r c e r a e n t r e las 
v o c á h ! s . ' S e - ; f o r m a c o m o las d e m á s a b i e r t a l a b o c a , m é n o s q u e 
p a r a ta'E; y - u l l e g a m i o mas l a l e n g u a a l p a l a d a r , p a r a e s t r e c h a r 
et "pasQ d e l a t i e n t o y ade lgazar e i e s p í r i t u c o n q u e se f o r m a . 
E j e r c e p i v o f l c i o c u a n d o se p o s p o n e á o l r a v o c a l f o r m a n d o d i p -
l o n g » ; Cpmf fCU A I R E , RUINO, PBINE, PKSCilIDO; V Solo SC CXCCp» 
t t ' i a t r i p o r e l uso c o m ú n a q u e l l a s voces q u e t e r m i n a n en i s i n 
" a c é : j l ò ' a g i n d o , c o m o hay, bey, estoy, muy; p e r o c a r g a n d o e l 
- a c e n t o en £ l l a a l f i n d e d i c c i ó n se u s a r á d e l a i v o c a l , c o m o e n 
'•íÜra-Vé»^ aí.ei.í, iuladÍ, y en los p r e t é r i t o s p e r f e c t o s d e a l -
, g i m e s T e > b o S , c o m o leí, o í , v f , escribí. T a m b i é n s u e l e d e j a r 
s u l u g a r l a i v o c a l ú l a c o n s o n a n t e , c u a n d o s i r v e d e p a r t í c u l a 
c o n j u n t i v a ; y a s í se e sc r ibe : juan y oirgo, cirlo y tirrra. \\ 
L e t r a d e l a n u m e r a c i ó n r o m a n a q u e t i e n e e l v a l o r d e uno. £111 
griega. !'. N o m b r e d e l a v i g ú s i m a s e x t a l e t r a de n u e s t r o a l f a b e -
t o . II I.RTRlTi A.] 
t I A C E R . n . a n t . yacer. 
• i l A G A N Z A ó 1 A Ü Á N Z A S . f. a n t . C i e r t a p i e d r a p r e c i o s a . 
•f I A G O . m . a n t . n . p . de .var . santiago. 
t IA1ÍJNAR. n . a n l . ayunar. 
t I A M A S . a d v . t . a t i t . jamis v siempre. 
t l A N E l t O y l A N E I f t O . m . a n t . ksero. 
i I Á S P 1 S . f. a n t . jaspr. 
I B 
f I B A M E T E R A . f. ácaya, í i r b o l de l B r a s i l . 
* I l í A N . t n . n . p . XÚK v a r . ] an t . juan. 
I R Á Ñ E Z . m . p a i r , el hijo de iban. D e s p u é s p a s ó á se r a p e l l i -
d o de f a m i l i a . 
I B É R I C O , CA. a d j . ibero. 
I B E R I O , R I A . a d j . ibbro. 
I B E R O , R A . a d j . E l n a t u r a l d e I b e r i a y lo p e r t e n e c i e n t e á 
t i l a . I b e r u s , i b e r i c u s . 
i 1HI. m (bis, ave . 
* I U I C E . m . E s p e c i e de c a b r a e o n g r a n d e s c u e r n o s q u e s c a u -
¡ í t c n k u i c a d a a f i o h n s t a q u e l l e g a n a t e n e r v e i n t e n u d o s l l á -
m a s e l a m b i c n hupicapra [rupicabra ,̂ i b e x . 
I B I C E N C O , C A . a d j . E l n a t u r a l d e I b i z a , y l o q u e p e r t e n e c e á 
esta i s l a . 
+ f D I D E M 6 f n i D E S . a d v . I . !a t . q u e s i g n i f i c a t a m b i é n e n 
cas t e l l ano a l l í m i s m o , en e l m i s m o l u g a r . 
Í B I S . f. A v e i n d í g e n a de E j i i p l o , d e dos p i ú s d e a l t u r a c o n e l 
p k o m u y l a r g o y a l g o e n c o r v a d o . L a s h a y e n t e r a m e n t e b l a n -
cas, y o t r a s q u e U e n e n el c u e r p o b l a n c o , l a s alus n e g r a s y l a c a -
b e i a m e z c l a d a d e e n c a r n a d o y a m a r i l l o , i b i s . 
; I B I Z O N . m . a n l , jumfnto. 
Í C 
I C A C O . m . G é n e r o d e c i r u e l o p e q u e ñ o q u e se c r i a e n las A n -
f i l i a s en f o r m a d e za r za . S u f r u t o es d e l t a m a ñ o d e u n a d r u e í a 
d a m a s e e n a y m u y d u l c e . P r u n i i n d i c t genus . 
I C Á R E O , R E A , ó I C A R I O , B I A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e à í c a -
r o , ¡ c a r h i s . 
f I C N E U M O N , m . C u a d r ú p e d o d e E g i p l o del t a m a ñ o de u n 
g a l o , q u e t i e n e m o r t a l a n t i p a t í a c o n e! á s p i d y e l c o c o d r i l o . 
i c h n e u m o n . 
I C N O G R A F Í A , f . Geom. D e l i n c a c i ó n de l a p l a n t a d e aigun 
e d i l i c i o . I c h n o g r a p h i a . 
I C i S ' O G R Á F I C O , C A . a d j . L o q u o pe r t enece íi l a i c n o g r a f í a í 
e s l á h c e t i o s e g ú n e l l a , ¡ c h ' n o g r a p h i c u s . 
I C X O L O G I A . f. P i n t , y E s c i i i . R e p r e s e n t a c i ó n de l a s Y l r i n d e s , 
v i c i o s ú o t r a s cosas m o r a l e s ó n a t u r a l e s , c o n l a f i g u r a ó apa-
r i e n c i a d e p e r s o n a s . 
I C O N O C L A S T A , a d j . H e r e j e q u e n i e g a e l c u l t o d e b i d o á las 
s ag radas i m á g e n e s . Se u s a c o m o s u s t a n t i v o , i c o n o c l a s i a , i co -
n o m a c h u s . 
I C O N O G R A F Í A , f. icnografía. 
I C O N Ó M A C O , a d j . ICONOCLASTA. 
I C O R . m . M e d . S e r o s i d a d a c r e y s a l a d a de l a s a n g r e y h u m o -
res d e l c u e r p o d e l a n i m a l . I c h o r . \\ c i r . Espec ie d e p u s afcre y 
seroso q u e H u y e d e a l g u n a s ú l c e r a s , p a r t i c u l a r m e n t e d e ins (jiiB 
t o c a n c u l a s a r t i c u l a c i o n e s , l i g a m e n t o s , m e m b r a n a s e t c . Sanies. 
* 1COROSO, SA. a d j . M e d . A p l í c a s e íi la sangre y h u m o r e s del 
c u e r p o d e l a n i m a l q u e t i e n e n s e r o s i d a d ac re y s a l u d a . |J Cir . 
D í c c s e d e l a s ú l c e r a s q u e a r r o j a n u n p u s seroso y ac re , y at 
C d e H m i s m o h u m o r ó p u s . 
t I C O T E A . f . C u a d r ú p e d o s e m c j a t i l e á l a l o r t u a a , d e piernas 
c o r l a s y p i é s p a l m e a d o s , q u e v i v e ' n a t u r a l m e n t e en l o s bosques, 
m a n l e n i e n d o s e d e las ho j a s d e l o s A r b o l e s ; pe ro d e s p u é s de co-
g i d o se m a n t i e n e s i n d i l i c u l l a d en es tanques . 
I C T E R I C I A , f. E n f e n n c J a d q u e causa en el c u e r p o u n a ama-
r i l l e z e x t r a ñ a , o c a s i o n a d a d e d e r r a m a r s e l a c ó l e r a p o r las par -
les d e é l . t e t e r o s . 
I C T E R I C I A D O , D A . a d j . E l q u e padece i c t e r i c i a . I c i e r i c u s . 
I C T É R I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a a l que padece i c t e r ã e i a , y l o 
p e r t e n e c i e n t e á c i t a . ' i 
I C T 1 Ó F A G O , G A . a d j . E l q u e se m a n t i e n e de peees. i c t t t h y o -
p h a q u s . 
t 1 C T I O L I T E S . m . p l . Peces p e t r i f i c a d o s , ó p i e d r a s e n quese 
h a l l a n i m p r e s a s figuras d e peces . 
I DI 
t I C T I O l . O t í Í A . í 1-^ \Y-uic <\c ia l i i í l o r i a n a t u r a l q u e t r a í a Je 
Iíw peces, t r í i í l i y o i o f / í i i 
I C H 
t l f - I I A L . m . E l c a m p o ó t e r r e n o c u b i e r l o de ¡ c l i o . 
f I C H O , T C H t l é ICAIV. m . E s p e c i e de h e n o q u e se c r i a e : p o n -
t á n e a m e n t e en las p a r l e s a l i a s d e l P e r ú , y s i r v e d e a l i m e n t o á 
l o s l l a m a s y t iernas a i a i i r ú p e d o s d e su especie, y d e c o m b u s l i -
L l e p a r a las m i n a s . 
I D 
. T I D A , f. E l ac to d o i r d e u n l u g a r á o i r o . P r o f e c t i o . \ \ m v \ . 
í m p e t u , p r o n t i t u d ó a c c i ó n i n c o n s i d e r a d a é i m p e n s a r l a ; y as i 
ee d ice : t i e n e f u l a n o u n a s idas n o l a b l e s . I m p e t u s . ¡¡ l<:.t{ir. A c ó -
D i e t i m i e n l o q u e hace el u n o d e l o s c o m p e l i d o r e s al ó l r o d e s -
p u é s i l e p r e s e n t a r l a e spada . A g g r e s s i o . | | M o n i . S e ñ a l 6 r a s t r o 
que hace l a c a í a en el s u e l o c o n l o s pies. V e s i i g i a . \] — v vrxi-
da. l oe , P a r t i d o 6 c o n v e n i o e n c i j m ^ o d e los d e n l o s , en r juu se 
fenece el j i l e c o en l u i d a m a n o s i n a c a b a r ele c o n t a r el c í e n l o , 
p a g a n d o ios t a n t o s s e g ú n las c a l i d a d e s d e é l . C o n v e n i w , p n c -
ítiiit. I] ida Y tHnioa v o a casa u n su tía. ref . e n q u e se l e p r u n -
r í en las falsas raz-ones c o n q u e a l g u n o s c o h o n e s t a n sus e x t r a v ios 
p a r í i cu lares . | | u n dos idas y venidas, loe . f a m . B r e v e m e n t e , 
eon p r o n t i t u d . R r e v i , b r e v i t e r . ¡] i.a inA bel n v x o , l o e . c o n q u e 
a l irse a l g u n o , se da á e n t e n d e r e l deseo de q u e n o v u e l v a , u e l 
j u ic io r i ñ e se l i ace de q u e n o v o l v e r á . A b e o t n o n r e d i t u n t s . II no 
DAft 6 K o rbíah la ida por i k v R M n A . f r . q u e e x p l i c a l ; i e l i c a -
e i a y v i v e z a c o n <iuu a l u u n o p r e t e n d e ó s o l i c i t a a l y u n a cosa. 
A n g i , m n x i m ñ i s o t l i c i l u d i n e a f í j cK 
i I D A D E 6 ! D A T . f. a n t . kdad. 
I D E A . f. L a p r i m e r a y m a s o b v i a o p e r a c i ó n d e l e n t e n d i m i e n -
t o , q u e se l i m i t a a l s i m p l e c o n o c i m i e n t o d e a l g u n a cosa . M á -
mase t a m b i é n prucepciox i d e a . [| I m â g e n ó r e p r e s e n t a c i ó n 
q u e en el a l m a q u e d a de l o b j e t o p e r c i b i d o . I d e a . \\ M a n y d i s -
p o s i c i ó n q u e se c o n c i b e en l a f an l a s f - i p a r a l a f o r m a c i ó n d e ñ l -
g u n a o l i r a ; c o m o la idiía d e u n s e r m o n , l a idga d e u n p a l a c i o 
e le . I d e a , a d t t u i b m l i o o p e r i s f t i c i e n d t . | | I n t e n c i ó n 6 i in imO de 
hacer a l g u n a cosa ; y a s í s e d i c e : tener inp.A, l l e v a r ini!A de c a -
fcavsc, r o l l a r e le . Á Ú i m u s , m e n s , c o n s i l i u m . \\ I n j t c i i i o , t a l e n t o 
para d i s |Hn ier , i n v e n l ar y t r a z a r ¡ n g u r i a cosa. [| fllodclo, e j e m -
plar . E x e m p l a r . \\ f a m . manía ó i m a g i n a c i ó n e x l r a v a g a n i u . Se 
usa m a s c o n u i n m e n l e e n p l u r a l . | | O p i n i o n ó c o n c e p t o d e a l g u -
n a cosa. II ideas dr platón. S e g ú n este f i l ó s o f o o r a n l o s e j e m -
Elares p e r p e t u o s 6 i n m u l a b l e s q u e h a b í a en l a m e n t e d i v i n a de idas tas cosas c r i adas . | | ideas platónicas S u t i l e z a s s i i i g u l a r e s 
6 s in s A l i d o f u n d a m e n t o , y p o r eso d i f í c i l e s de p r a c t i c a r , ¡ t l e a e 
p i n i o n i rae. 
I D E A L , a d j . t o fp i c es p r o p i o d e la idea A p e r t e n c e i en l o á 
e l la . A d i d e a m p e r t i n e n s . |] L o q u e no es f í s i c o , r e a l y v c r r l a i l e -
r o , s i n o q u e e s t á p u r a m n i l e e n l a f a n t a s í a . Q i t o d s o t à m i n i r f c â 
v e i p h a n i a s i d í n s i d e l . \\ iif,lli;/.a idkai.. P i n i . físcai. y Pot-s. I.a 
Hue n o e s t á c o p i a d a de n i n g ú n ser r e a l , s i n o d e l a r e u n i o n i m a -
g i n a r i a de las pe r fecc iones p a r c i a l e s de v a r i o s . 
I D E A L M E N T E , a d v . m . E n l a i d e a ò d i s c u r s o . I n i d e d . 
* I D E A R , a. F o r m a r i d e a d e a l g u n a cosa. I d e a m v e l s p e c t e t n 
f o r m a r e . [_\\ P r o y e c t a r , m a q u i n a r . ] 
Í D E M . P a l a b r a l a t i n a , q u e s i g n i f i c a e l m i s m o 6 l o m i s m o , y 
se suele usa r p a r a r e p e t i r las c i t a s de u n m i s m o a u t o r , y c u las 
cuen tas y l i s i a s p a r a d e n o t a r ( t i f e r e n t o s p a r t i d a s d e u n a m i s n i a 
especie. \\ — per ídem. l o e . la t . q u e s i g m i l c a e l l o p o r e l l o , 6 l o 
rcnsmo es l o u n o q u e l o o t r o . 
I D É M I C A M E N T E . a d v . m . c o n q u e se e x p l i c a q u e d o s cosas 
son c n l e r a m e i i l c i gua l e s e n l a esencia . I d e n í i c è . 
I D É N T I C O , CA. a d j . L o q u e e n l a s u s t a n c i a ó r e a l i d a d ea l o 
m i s m o q u e o t r a cosa, h l e n n c u s . 
I D E N T I D A D , f. L a c u a l i d a d de se r i d é n t i c a u n a c o s a c o n o i r á . 
¡ d e m i i a x . ¡] — dr pkrsona. f o r . F i c c i ó n de d e r e c h o , p o r la cua l 
e l he r ede ro se l i e n c p o r u n a m i s m a p e r s o n a c o n o í t e s t a d o r , e n 
c t i a n l o á las acc iones a c t i v a s y pa s iva s . 
I D E N T I F I C A R , a. H a c e r q u e d o s 6 m a s cosas, m í o e n l a r e a l i -
d a d s o n d i s l i n t a s , a p a r e z c a n c o m o u n a m i s m a . Se usa m a s c o -
m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o . I d e t u i f l c a r e . | | r. F i l o s . Se d i c e d e 
a q u e l l a s cosas q u e l a r a z ó n a p r e h e n d e c o m o d i f e r e n t e s , a u n -
n i i f i en !a r e a l i d a d sean u n a m i s m a ; y a s í se ( t i ce , q u e el e n ' e n -
d i i n i e u l o , i a m e m o r i a y l a v o l u n t a d SR idiístipican e n t r o s í y 
c o n el a l m a . I d e n t i f i c a r i . 
I D E O L O G Í A , f. C i e n c i a c u y o o b j e t o es t r a t a r d e l a s ideas . 
I D E O L Ó G I C O , CA. a d j . L o q u e pe r t enece á l a i d e c l o g í a . 
I D E Ó L O G O , G A . a d j . E l p r o f e s o r d e i d e o l o g í a . 
t Í D E . V O S . i m p e r a i , a n t . d e iuse. l o s . 
1 I D I Á Q ü E Z . m . p a t r . Ckl uijo] dr dugo. H o y es a p e l l i d o 
d e f a m i l i a . 
I D I L I O , m . J W í . P o e m a c o r l o q u e suele t e n e r p o r ob je to 
asun tos p a s t o r i l e s . I d i j l l i u m . 
I D I O M A , n i . L a l e n g u a d e c u a l q u i e r a n a c i ó n . I d i o m a . [| M o -
d o p a r t i c u l a r d e h a b l a r d o a l g u n o s ú c u a t g u n a s o e a s i o n c a ; y 
m 
físí se d i c e ; en m i o i u d e t a c o r l e , en m i o i u de p a l a c i o , h l i o m a . 
t I D I O S O , SA. a d j . a n t . O d i o s o , i n j u r i o s o . 
I D I O T A , a d j . L a p e r s o n a r ú s l i c a , n e g a d a y m u y i g n o r a n l c . 
I D I O T E O , T E A . a d j . p o c o u s . P r o p i o , p r i v a t i v o , s i n g u l a r . 
I D I O T E Z , f. N e g a c i ó n t o l a ! , s u m a i g n o r a n c i a . 
* I D I O T I S M O , m . I g n o r a n c i a , f a l t a d e l e i r a s & i n s l r u c e i o n . 
I d i o i i . m m s . | | [ L a c o n s t r u c c i ó n p a r t i c u l a r q u e l i e n e n las l o c u -
c i o n e s y frases en c a d a l e n g u a , p o r la c u a l se d i s t i n g u e u n a 
l e n g u a d e o t r a t a n t o c o m o p o r la d i v e r s i d a d d e las p u l a h r a s . 
S u p r í m a s e I n que siqxie. '} M o d o de h a b l a r c o n t r a las r e g l a s o r -
d i n a r i a s de la y r a m a l i c a , p e r o p r o p i o y p e c u l i a r d e a l g u n a l e n -
g u a . I d i o í i s i m u . 
I D Ó L A T R A , ad j E l q u o a d o r a í d o l o s 6 a l g u n a falsa d e i d a d . 
I d a l o l a t r e s , i d " l o l a i r a . | [ m e t . E i q u e a m a exces iva y d e s o r d e -
n a d a m e n t e á a l g u n a p e r s o n a ó cosa. J t l o l o l a i r a . 
f I D O L A T R A D ASI E N T B . a d v . r n . Con i d o l a t r í a . 
I D O L A T R A I ! . a. A d o r a r í d o l o s 6 ;t]<!nna falsa d e i d a d , t d o t a 
c o l e r r , a d o r a r e . II m e t . A m a r excesiva y d e s o r d e n a d a m e n t e à 
a l í í u n a p e r s o n a ó cosa. R e m a l i q i t a m p i n e m u ñ o a m o r e i d e l u m 
s i b i c o u s i i i ' t c r e . 
I D O L A T H Í . V f . A d o r a c i ó n q u e se d a á l o s í d o l o s y falsas d i v i -
n i d a d e s . U h l a l a í i i a . [\ m e l A m o r exces ivo y d e s o r d e n a d o á a l -
g u n a p e r s o n a i> cosa . I n o r d i n a f u s n m o r . 
* IDOLÁntlCO, r . A . a d j . a n t . p ' o l o t e n g o p o r a n t . ] L o p e r -
l e n e c i e n l e á la i d o l a t r í a . A d i d a l a i n l r i u m p e r t i n e n s . 
f I G O L I S M O , m . idolatuía, a d o r a c i ó n d e l o s í d o l o s . 
Í D O L O , m . F i g u r a d e a l g u n a falsa d e i d a d á q u e se d a a d o r a -
c i ó n , i d o l u m . If l i i e l . O b j e t o e x e e s i v a n i e n l t ; a m a d o . Res n i m l í n n 
c a r a . 
I D O N E I D A D , f. B u e n a d i s p o s i c i ó n y s u f i c i e n c i a p a r a a l g u n a 
cosa. A p t i t w l o , d i t p a s i t i o . 
l D Ó ? í F , 0 , M E A . a d j . L o m í e t i e n e b u e n a d i s p o s i c i ó n 6 s u f i -
c i e n c i a | í a r a a l g u n a cosa. l a o n a i s . 
t I D R Ó P I C O . m . a n t . CEerla p i e d r a p r e c i o s a , 
* Í D Ü S . m . p l . U n a d e l a s t r e s pa r l e s en q u e l o s r o m a n o s d i -
v i d í a n e l mes . QJCran e l d i a 15 en m a r z o , m a v o , j u l i o y o c t u b r e , 
y e l 13 en l o s d e m á s mesea de l a ñ o . ] I d u s . 
I E 
+ I E . p r o n . a n t . mí y sií. 
1 1 E I U N A R . n . a n t aiunah. 
t l F J Ü N I O . m . o n t . ayuso. 
f l E l ü N O , N A . a d j . a n t . «ambuiesio. 
t I E L A D A . f. a n t . H e l a d a , f r i o . 
t I E L O . p r o n . a n t . sísi.o. 
f I E N E R O . m . ¡ m t . enrro, 
t l E N O I O . m . a n t . hodii.i.a. 
t l E N T l í . f. a n t . cgxtr. 
f IF . ÍSTO. m . n n t . H e r e d a d c u l t i v a d a . 
t I E R R A , f. a n t . E r r o r , p e c a d o . 
t I E S . p r o n . p l . a n t . lfs. 
t l E T A I t , a. a n t . E c h a r , d e s p e d i r , s e p a r a r . 
I G 
t I G A M O S . s u b j . I.*r. a n t . do r x i n . sat castos. 
t I G L F . S A . f. a n t . jglksia. 
í I G L L í S A R l O . m . L a s t i e r r a s que p e r t e n e c í a n à l a s ftbricas 
d e tas i g l e s i a s , ó i;n q u e e l c u r a l l e v a b a los d i e z m o s p r i v a t i v o s . 
* 1" I G L E S I A , f. C o n g r e g a c i ó n de l o s fieles r e g i d a p o r C r i s t o 
y e l p a p a su v i c a r i o en l a t i e r r a . F .cc le f in . |¡ C o n j u n l o d e t o d o s 
l o s c a b i l d o s , p e r s o n a s e c l o s i í í s t t c a s y g o b i e r n o e c l e s i á s t i c o d e 
a l g ú n r e i n o , ó suje tos d e u n p a t r i a r c a u o . c o m o iglesia l a l i u a , 
iglesia g r i e g a . F . c d e s i a . | | E l es lado e c l e s i á s t i c o , q u e c o m p r e n -
d e í» t o d o s ¡ o s o r d e n a d o s . C ter u s . | | E l g o b i e r n o e c l e s i á s t i c o « e -
n e r a l d e l s u m o p o n t í f i c e , c o n c i l i o s y p r e l a d o s . E c c l e s i a . | | Ca-
h i l d o d e (as ca t ed ra l e s o c o l c i r i a l c s f y a s í se d i v i d e e n m r t r o p o -
l i l a i t a , s u f r a s á n e a , e x e n t a v p a r r o q u i a l . F.vctesta c n l h r d r a l i s 
v e l c o l l e g i a i i s . | | D i ó c e s i , t e r r i l o r i n y l u g a r e s d e l a j u r i s d i c c i ó n 
d e l o s p r e l a d o s , y e l c o n j u n t o d e s u s s ú h t i i l o s . fíioecetis. C | | L a 
d i í - ' n i d a d de a r z o b i s p o ú o b i s p o , la s i l l a e p i s c o p a l . ^ | | L l á m a s e 
a s í , a u n q u e i m p r o p i a m e n t e , c a d a u n a d e l a s j u n l a s p a r t i c u l a r e s 
d e here jes r y a s í d i c e n : l a iglrsia r e f o r m a d a e t c . U a e r e t i c o -
r u m c o e m s . |)tkjiplo. | | I n m u n i d a d q u e goza q u i e n se vale rfu su 
s a g r a r i o . A s i j U i m , e c c l e s i n e í i i i m u n i l a s . II — de RStatoto. A q u e -
l l a e n q u e l i a de h a c e r p r u e b a s d e l i m p i e z a e l q u e h a d e se r a d -
m i t i d o e n e l l a . | | — fría. D e r e c h o q u e c o n s e r v a e l q u e e x t r a j e -
r o n d e s a g r a d o , y n o l e l i a n r e s t i t u i d o , p a r a a l e g a r l e , s i le v u e l -
v e n á p r e n d e r . |! — mavor. L a p r i n c i p a l d e cada p u e b l o . T e m -
p l u m p r a e c i p n i i m . \\ Dci.esia] nib i.i.asio. fr . d e q u e u san los 
d e l i n c u e n t e s c u a n d o n o q u i e r e n d e c i r su n o m b r e , y con q u e 
d a n á e n t e n d e r q u e t i e n e n i u i c s i a , ó g o z a n de s u m i u u n i -
d a d . l i c c l e s i a m t i p p e l t o , e c c l e s i a e n o m i n e ( m o r . \ \ — — f r . m e l -
y f a m . de. q u e se usa , c u a n d o a l g u n o esta a s e g u r a d o d e las p e r -
s e c u c i o n e s y t i r o s q u e o t r o s le pueden o c a s i o n a r . T u t a t , i m - , 
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i n i íMi í íMtw. ¡1 — i i m - i f A N T E . L a n o n g r e í j a e i o n de l o s l i t i o s ( ¡ u e 
v i v e n en este m u n d o en l a fe c a t ó l i c a . E c c t e s i n m i l i i a n s . || Qcle-
bia] ó mab Ò casa hiul. ref . q u e e x p l i c a !oí fres m e d i o s de h a -
ce r f o r t u n a , q u e son e l de las d i g n i d a d e s c c l e s i á s l k u s , e l c o m e r -
c i o y el s e r v i c i o de l rey en su casa. | | — tt-junfantií. L a c o n -
g r e g a c i ó n de i o s H e l c s q u e e s t á n v a e n l a R l o r i n . K c c l e s i a t r i u m -
p h a n s , c o e t e s t i s . || — oribhtal. Su l l u n i a l i a I n f á m e n t e l a i g l e s i a 
i n c l u i d a en e l i m p e r i o de l O r i e n t e , d i s t i n g u i é n d o l a d e l a i n e f u f -
d a e n el i m p e r i o o c c i d e n t a l . L l á m a s e m e n o s u x t e n s a m e n l e igle-
sia obirntal l a c o m p r e n d i d a s o l o e n c l p a t r i a r c a ô o d e A n l i o -
q u f a , t iue en e l i m p e r i o r o m a n o se l l a m a l i a iiiócksi oribntal. 
I l o y d í a se c n l i e n d c p o r l a igi.ksja oriental t o d a l a q u e s i g u e 
c í r i t o g r i e g o . E c c l c s i a o r i e n l a l i s . | l —papal. A q u e l l a en q u e el 
p r e l a d o p r o v e e t o d a s la p r e b e n d a s . H acogííise á í.a iglesia. 
i r . f a m . K n t r a r en r e l i g i o n , hacerse e e l e s i á s l i c o ó a d q u i i ' i r Tue-
r o d o t a l . A d a r a s c o u f u g e r e . \\ i u s o di; ici.hsia caTEiiiial, 
cuales fueron i .os i 'ADRus los u n o s SKiiÁN. ref , cine e n s e ñ a 
e l i n l l t i j o q u e t i e n e n los e j e m p l o s , y en especia l l o s de i o s p a -
d res p a r a c o n l o s h i j o s . |! cu.MPi.in con la iglüsia. f r . C o n l c s a r 
y c o m u l i r a r l o s í i e l e a p o r pascua í l o r i d a en su p r o p i a p - n ' i o -
q u i a . E c c l e s l a e p r n e c e p t o s a i i s f a c e r e . (Ihtitrarh ur la igi.hsia. 
i r . Sacar d e e l l a en v i i l u d de C r d c n j u d i c i a l 6 a l g u n r e o ( ] u e es-
t a l l a r e t r a í d o ó r e f u s i l ó l o , fi t e m p l o e x t r a h e r c , \\ rrcokcii.iarke 
com t A iglesia, f r . V o l v e r a i g r e m i o de e l l a e l a p ó s t a t a 6 here je 
q u e a b j u r ó d e su e m u ' y h e r e j i u . Jn ecclesUtc g r e m i u m r e d i r é , 
t e t n o v i i e r se c id sc r ibe rc . 
i I G I - I S I A . f. a n l . iglesia. 
t I G K A R O , I l A . a d j . poco us . ignorante. I g n a n t s . 
f I C N A V I A . f. a n t . Pereza, de jadez , d e s c u i d o . I g n a v i a . 
H J K E O , M Í A . a d j . I .o que es de fueyo ó ( iene a l g u n . i d e sus 
ftilidades. i g n c n s . | | L o (( l ie es d e c o l o r de I w ^ o . I r jnet ts . 
I t í K H Í l O K . f. Q u l m . I.a nec ion v e l ee lo i l d fuego : d i r e s c r e g u -
l a r n i e n f c d e ios eilei•pus e n r o j e c i d o s p o r é l . 
i I G N Í C O L A , m . ( i t ó l a t r a a d o r a d o r de l íucíío. I g n i s a d o r a í o r . 
I G M F E I I O , R A . a d j . P o i t . L o q u e c o n t i e n e en s í ó a r r o j a f u e -
go. I g u i f e f . 
I G N I P O T E N T E , a d j . P o é i . E l q u e p u e d e 6 es p o d e r o s o e n e l 
f t i c y o . I g n i p o i e n s . 
I G N I T O , T A . a d j . an t , L o ( jue t i e n e fuego ó e s t á e n c e n d i d o . 
I g n i t u s . 
I G N Í V O M O , M A . a i l j . P o é l . L o q u e v o m i t a fuego . I g n i t o m u s . 
i I G N O . m . a n t . m a i s o . 
I G N Ó B I L , a d j . a n t . issoblh. 
I G N O B I L I D A D , f. a n t . C a l i d a d de i n n o b l e . 
I G N O B L E , a d j . iskoblk. 
I G N O G R A F Í A , f. icnografía. 
I G N O M I N I A , f. A f r e n t a p ú b l i c a q u e a l g u n o padece c o n causa 
fi a t n e l l a , i g n o m i n i a . 
I G N O M I N I O S A M E N T E , adv . m . C o n i g n o m i n i a . I g n o m i n i o s ' e . 
I G N O M I N I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . (te igkomimoso. 
I G N O M I N I O S O , S A . a d j . . L o q u e es o c a s i ó n ó causa d e i g n o -
m i n i a . I ç n o m i n í ô s n s . 
I G N O I t A C I O N . f. a n t . ignorancia. 
f I G N O R A D O , D A . ad j . poco us. O s c u r o , s i n n o m b r e , B i n f a -
m a . Ig i ioCas . 
* T I G N O R A N C I A , f. F a l t a d e c i e n c i a , de l e t r a s y n o t i c i a s , ó 
§en e r a l 6 p a r t i c u l a r , i g n o r a u t i a . \\ — chasa. L a íjuc n o t i e n e I s c u l p a . II —re derecho, fo r . L a q u e t i e n e e¡ q u e i g n o r a e l d e -
r e c h o . I q n o r a n t i a j u r i s . \\ — dr iikciio. f o r . L a q u e se t i e n e de u l -
5u n h c c l i o . I g n o r a n t i t i f a c t i . [ || — invesciulk. L a q u e n o pue -e v e n c e r e l en t e n d i m i e n t o , po rque , c a v c c c d e idcus ( jue l e e i c i -
I c n a l g u n a d u d a boMc l a s cosas q u e m i r a c o m o c i e r t a s , ó q u e 
l e e s i i m u l e n á a v e r i g u a r y s abe r l a s q u e i g n o r a . ] [| {̂ ignoban-
cia] no qüita pecado, e x p r . c o n q u e se e x p l i c a q u e 3a i g n o -
r a n c i a de las cosas q u e se d e b e n Baoer , n o e x i m e d e c u l p a . I g -
n o r a n ú n à c t t l p â n o n l i b e r a i . || — supina L a q u e p r o c e d e d e 
n e g l i g e n c i a en a p r e n d e r 6 i n q u i r i r l o q u e puede y d e b e s . ibe r -
se. S u p i n a i g n o r a n t i a . || ko pecar dr ignorancia, f r . H a c e r 
a l g u n a cosa c o n c o n o c i m i e n t o d e q u e n o es r a z ó n e l h a c e r l a , ó 
d e s p u é s d e a d v e r t i d o q u e n o se d e b i a h a c e r . ¡ l a t i d i g n a r u m 
p e c c a r e , c o n s c i u m m a t i age re , nec i g n o r a n t i â c r c u s a r i posse . | | 
PRETerder iCNOiiANCtA. f r . ALEGARLA, [ g u o r a t i o i i e m i i i t e r p o -
n e r e , c ansa re , p r a e l e s e r e . 
I G N O R A N T E , p . a. de ignorai». E l q u e i g n o r a . I g n o r a t i s . j] 
ad j . E l q u e n o sabe ü n o t i ene n o t i c i a de las cosas, ¡ f e s c i u s , 
i n s c i u s . 
I G N O R A N T E M E N T E , a d v . m . C o n i g n o r a n c i a , ¡ g n o r a n t e r . 
I G N O R A N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e igsoranth. Y a ! d é i g -
n a r a s . 
I G N O R A N T O N , N A . a d j . au ra , d e ignorante. 
t I G N O I I A N Z A . f. a n t . ignorancia. 
I G N O R A R , a . H o sabe r , ó n o t e n e r n o t i c i a d e las cosas , i g n o -
r a r e , j¡estire. 
I G N O T O , T A . a d j . a n t . L o q u e n o es c o n o c i d o n i d e s c u b i e r t o . 
I g n o t n s . 
f I G O A L . a d j . a n t . igual. 
I G R E J A , f. a n t . i c u a t i . 
I G U A L , a d j . L o q u e es de la m i s m a n u l u v a l e z a , e a n l i d a d ft 
c a l i d a d ( p i e o t r a eos ;» . /V.qual i s , \\ L o q t ; e n o t i e n e c u r s l a s n i 
p r o f u n d i d a d e s ; y a s í se d i c e ; t e r r e n o igual. P l a n u s . \\ M u y p a -
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r e t i d o ó s e m e j a n t e , y en este s e n t i d o se dice ; n o h e v i s t o cosa 
igcai., 6 se r u n a cosa s i n igual; esto es, n o t e n e r s e m e j a n t e 
S i m i i í i , a e q n a l i s . \\ C o n s t a n t e en e l m o d o de o b r a r ; y a s í se d i -
ce : f u l a n o es i c n A j . e n t o d a s sws acc iones . S i l i í t n n s t a n s 11 al 
igual, m o d . a d v . Con i g u a l d a d . A- ' .qunl i ier . \\ kn iguai db 
m o d . a d v . E n vez d e , ó en l u g a r d e . y a s í se d i ce . - en igual m 
d a r m e e l d i n e r o , m e l o p i d e s . V i c e . \\ por igcal ó por i-s 
igual, m o d . a d v . igualmkntr. || qvehab todos iguales, á de-
jar k todos iguales, f r . d e q u e s u o l c usarse, c u a n d o v a r i o s f i í -
gelo1! s o l i e i l a n u n a c o s a , y n i n g u n o la cons igne . O m n i j o n w i i ' i -
l e r e x p e c t a t i o n e m d e c í p i . 
I G U A L A , f. L a a c c i ó n d e i g u a l a r . ¿ E q u a t i o . | | C o m p o s i c i ó n ' 
a jus te ó p a c i ó e n l o s t r a t o s . T a m b i é n se l l a m a a s í el e s t i p e n d i o 
ó l a cosa q u e se d a en v i r t u d d e a jus te . V a c t i n n , c o n v e n t i o 11 
E n t r e a t b a ñ i l e s l i s t ó n t i c m a d e r a r o n q u e se r e c o n o c e la l l a n u -
r a de l a s t a p i a s ó sue los , l . i b e l l a . j | . ( la iguala, m o d . adv ai 
igual. II m o d . a d v . a n t . I g u a l m e n l e , con i g u a í d a d . 
I G U A L A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de i g u a l a r . AZqua t t a . I] 
m e l . A j u s t e , c o n v e n i o ó c o n c o r d i a , p a e l u m , c o n v e n i i o . 
I G U A L A D O , D A . a d j . q u í i se a p l i c ; i á a l b i n a s aves q u e y a l i a n 
a r r o j a d o e l p l u m ó n y l i e n e n i g u a l la p l u m a . P h t m c i i u s 
I G U A L A D O R , R A . m . y f. E l q u e i g u a l a . ¿ E q u a t o r . 
I G U A L A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de i g u a l a r . / E q u o l i o . 
I G U A L A N T E , p . a. a n t . d e igualar. E l que i g u a l a . ¡ E q m n s . 
I G U A L A N Z A . f. a n t . igualhao. \\ a n t . icuai.a. 
* I G U A L A R , a. P o n e r a l i g u a l u n a cosa c o n o l r a . ¿ E a u n r e ¡| 
m e t . J u z g a r s i n d i f e r e n c i a , ó e s t i m a r á a l g u n o y t e n e r l e en la 
m i s m a o p i n i o n q u e A o t r o . & q u a t i t e r a e s t i m a r e . || allanar; y 
en este s e n t i d o se d i c e : igualar los c a m i n o s ó l o s terreno*. 
C o m p l a n a r e , n e q u a r e . £ [| A j u s t a r , a r r e g l a r i l o j i i s to .311 [ a n ' - j 
H a c e r a j u s t e ft c o n v e n i r s e c o n p a c t o sob re a l g u n a cosa. Se usa 
C l i s á b a s e ] t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . P n c i j c i , c o n v e n i r e . || i , Ser 
i g u a l u n a cosa à o t r a . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . |¡ r . P o -
n e r s e a l i g u a l d e o t r o . M q u a l e m c u m a l i o se c o m t i t u e r e . C I ! 
a n t . subirse i mayores.] 
I G U A L D A D . í . C o n f o r m i d a d d e u n a cosa con o l r a en n a l u r a -
l e / a , c a l i d a d y c a n t i d a d . M q u a l i t a s . \\ C o r r e s p o n d e n c i a y p r o -
p o r c i ó n q u e r e s n l f a d e m u c h a s p a r t e s q u e u n i f o r m e m e n t e com-
p o n e n u n l o d o . V n í f o r m i t a s . || — de ÁKÍNO. C o n s l a n c i a y sere-
n i d a d e n l o s sucesos p r ó s p e r o s 6 a d v e r s o s . X q u a n i m i t a í , cons-
l a n l i a . 
t I G U A L D A D E , f. a n t . igualdad. 
+ I G U A L D A T . f . a n t . G r a c i a , f a v o r , 
f I G U A L D Í A . f. a n t . igualdad. 
I G U A L E Z A . f. a n l . igualdad, conformidad. 
I G U A L 1 C O . L L O . T O . a d j . d . d e igual. 
I G U A L M E N T E , a d v . m . C o n i g u a l d a d . A Z q u a t i t e r . ¡ | T a m b Í e n , 
a s i m i s m o . P a r i t e r . 
* I G U A N A , f. R e p t i l C a n f i b i o ] c o n e l c u e r p o s e m e j o t t l e al d í l 
l a g a r t o , i n d í g e n a t ie l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , Cy n o m é n o s de la 
s e t e n t r i o n a l ] . E n t o d a l a l o n g i t u d de l a co la y d e l l o m o t i t n e 
u n a l í n e a d e p u a e ; l a cabeza c h a t a , y debajo o e l a m a n d í b u l a 
i n f e r i o r u n a b o l s a ó p a p o , q u e t i e n e t a m b i é n e n m e d i o u n a l í -
nea d e p u a s . L a c e r t a i g u a n a . 
i I G U A R . a . a n t . igualar. 
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* I J A D A , f. C u a l q u i e r a d e l a s d o s cavidades q u e h a y c n l r e la* 
c o s t i l l a s fa lsas y e l v i e n t r e i n f e r i o r de l cue rpo a n i m a l . 7íín. II 
D o l o r ó m a l q u e se padece e n a q u e l l a p a r l e , híiíhj d o l o r . ¿11 ba-
tir las ijadas, f r . H e r i r eon las espuelas a l c a b a l l o . || fatisah 
las ijadas, f r - A p r e l a r a l c a b a l l o , h i r i é n d o l e c o n l a espuela r c -
p c l i d a m e n l e p a r a q u e c a m i n e . ] (j tener su ijada, f r . m e l . que 
se d i c e d e tas cosas q u e c u t r e l o q u e t i e n e n d e b u e n o , se ballet 
a l g o q u e n o l o es t a n t o . Snos q u a e q u e res naevos h a b e t . 
I J A D E A l t . n . M e n e a r m u c h o y a c e l e r a d u m e n l e las ¡ j a d a s ; lo 
q u e c o m u n m e n t e se d i c e d e l c a b a l l o . U i a a n l i e l a n t e r a g i t a r e , 
+ U A L . m . p . C u b . ijada. 
* I J A R . m . ijada. C11 batir los i j arcs. f r . hathi las ijada» 1 
I L 
I L A C I O N , f. L a a c c i ó n d e i n f e r i r ft d e d u c i r u n a cosa de n i " . 
L l á m a s e t a m b i é n a s í l a m i s m a consecuenc ia . C o n s e q i t e i i i i a , M-
l a l i o . 
t I L A P S O , m . p o c o ú s . C a í d a suave , descenso. I l l a p s u s . 
I L A T I V O , V A . a d j . L o q u e se i n f i e r e ft puede i n f e r i r s e , t i l a -
l i v u s . 
i I L É C E B R A , f. p o c o us . H a l a g o , a t r a c t i v o e n g a ñ o s o , l l l ecebra . 
I L E G A L , a d j . L o q u e es c o n t r a l e y . l l l e g a l i s , í t l e g U i m i t s . 
I L E G A L I D A D , f. F a l l a de l e g a l i d a d ó c o n t r a l e y . U g a l U a t t s 
d e f e c i us . 
I L E G A L M E N T E , a d v . m . S i n l e g a l i d a d . l U e g a t i t e r . 
I L E G I I i L l í . a d j . L o q u e n o p u e d e leerse. Quod l e g i t teqult . 
I L E G Í T I M A M E N T E , a d v . m . S i n l e g i t i m i d a d . 
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I L E G I T I M A R , a. P r i v a r íi a l g u n o l i a l a l e g i t i i m c l a i l . y l i a c c r 
q u e se t e n g a p o r i l e g í t i m o a l q u e r e a l m e n t e e ra l e g i t i m o ó so 
l e n í a p o r t a l . 
* I L E G I T I M I D A D , f. F a l l a d e a l g u n a c i r c u n s t a n c i a ó r e q u i -
s i t o p a r a ser u n a cosa l e g í t i m a . I t e i i r r i t o e , i l l e g i t i m a c c o n d i ' 
l i a , r a t i o . Ç W L a c a l i d a d d e n o l i a l w r n a c i d o a l g u n o d e i e g i l i m o 
m a t r i m o n i o . ] 
* I L E G Í T I M O , M A . a d j . L o q u e n o es l e g í t i m o ; [ y p o r esto 
l l a m a m o s h i j o ilegítimo a l q u e l i s s i d o c o n c d i i d o f u e r a ( le 
n a l r i m o n i o j . l U e g í i i m t s , m i n i s . 
Í L E O N , m . A u n t . VA t e r c e r i n t e s t i n o , ( i i i e e m p i e z a d o n d e aca-
b a el y e y u n o , y t e r m i n a e n el c i e y o . I l e o » . 
I L E S O , SA. a d j . L o q u e n o l i a r e c i b i d o l u s i o n ó d a ñ o , i l l a e s u s . 
t l L Í A C A ( P A S I O N ) . f. V . pasio*. 
I L I B E R A L , a d j . a n t . E l ( ¡ u e n o es l i b e r a l . I l l i b e r a l i s . 
I L I B E M T A N O , N A . a d j . q u e so a p l i c a a l n a t u r a l de l a a n t i -
gua í l f l i e r i , ó á l o p e r í c n e c i e n t e á a q u e l l a c i u d a d ; y a s í so d i c e : 
c o n c i l i o I i -IBRBITANO. I t l t b e r i l a i u t s . 
I L Í C I T A M E N T E , a d v . m . C o n t r a r a z ó n ó d e r e c h o . I l t i c i i c , i>¡-
I L Í C I T O , T A . a d j . L o q u e n o es l í c i l o . I l t i c i i a s . 
I L I M I T A D O , D A . a d j . L o q u e n o t i e n e l í m i t e s . H o n l i u i i i a i u s . 
Í L I O N . m . f i .Eos . 
I L Í Q U I D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a íi l a c u e n t a , d e u d a e tc . q u e 
e í l á p o r l i q u i d a r . N o n d ú m a e s i i m a t u s . 
I L I R I O , R I A . ad j . E l n a t u r a l ( l e l l i r i a , y l o p e r t e n e c i e n t e á 
e l la . ¡ U i j r i i i t . 
I M T F R A T O , T A . a d j . I g n o r a n t e y n o v e r s a d o e n c i e n c i a s y 
le i ras I m m n n i t s . 
•f I L O T A , m . N o m b r e q u e se d a b a á los esc lavos e n L a c c d e -
m o n i a . 
I L U D I R , a. a n l . n u i t u n . S l l t t d e r c . 
I L U M I N A C I O N , f. L a a c c i ó n y c f e c l o d e i l u m i n a r , l l l u m í n a -
t i o . II A d o r n o y d i s p o s i c i ó n d e m u c l i a s y o r d e n a d a s l u c o s . l ¿ / i t -
m f u n í i o . II E s p e c i o d e p i n t u r a a l t e m p l e , q u e d e o r d i n a r i o se 
ejecuta en v i t e l a ó p a p e l t e r s o . I l t u t n i m i i o . 
I L U M I N A D O R , R A . m . y f. E l q u e i l u m i n a , i l l u m i n a t o r . \\ E l 
(fue a d o r n a l o s l i b r o s , e s t a m p a s e l e . c o n c o l o r e s . C o l o r i l u s o r -
n a m . 
* T I L U M I N A R , a. A l u m b r a r , d a r l u z ó r e s p l a n d o r . I l l u m i n a -
r e . ¡I A d o r n a r l o s l i b r o s , e s t a m p a s ó cosa s e m e j a n t e c o n p i n t u -
ras ó co lo res , l ' i c i u r i s , c o l o r i b u s o r n a r e , \] A d o r n a r c o n m u c h o 
n ú m e r o d e luces ¡os t e m p l o s , casas ú o í r o s s i t i o s . ¡ I l u m i n a r e . | | 
T e f t i r c o n l o s c o l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s las c a r n e s , r o p a s y de-
m á s de u n a e s t a m p a . |¡ P o n e r p o r d e t r á s de las e s t a m p a s t a f c -
l a n ü p a p e l d e c o l o r , d e s p u é s d e c o r l a d o s l o s b l a n c o s , l l i u t n i -
n a r c . | | m e t . I l u s t r a r e l e n t e n d i m i e n t o c o n c i e n c i a s d e s l u i l i o s . 
¡ i l u m i n a r e . ¡J T e o l . I l u s t r a r i n t e r i o r m e n t e D i o s á l a c r i a t u r a . 
a l u m i n a r e . i \ \ P i n t . D a r l u z á l o s c u a d r o s p o n i e n d o s o m b r a s 
en l a p a r l e c o n t r a r i a á a q u e l l a p o r d o n d e v i e n e l a l u z . ] 
I L U M I N A T I V O , V A . a d j . L o q u e es capuz d e i l u m i n a r . ¡ I l u -
m i n a r e p o t e n s . 
I L U S I O N , f. C o n c e p l o s u g e r i d o p o r n u e s l r a i m a g i n a c i ó n s i n 
v e r d a d e r a r e a l i d a d . M u s i ó , c l e c e n i i o . 11 l i c t . I r o n í a v i v a y p i -
can te . J r o n i a . 
I L U S I V O , V A . a d j . F a l s o , e n g a ñ o s o , a p a r e n t e . 
* I L U S O , SA. [ p . p . i r r . d e iludir.;] | | a d j . E n g a ñ a d o , E c d u c i -
do , p r e o c u p a d o , i l l u s u s , d e c e p i u s . 
i I L U S O R I A M E N T E , a d v . m . C o n i l u s i ó n , ó p o r m e d i o de i l u -
t i ones. 
I L U S O R I O , R I A . a d j . L o q u e es capaz de c n g a í i a r . F a l l a s . | | 
f o r . L o q u e es d e n i n g ú n v a l o r ó e fec to , n u l o , i r r i t a s . 
I L U S T R A C I O N , f. E l a c t o y e f e c t o d e i l u s t r a r . I t l u s t r a t i o . 
I L U S T R A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ilustrado, 
I L U S T R A D O R , H A . m . y f. E l q u e i l u s t r a . I l l u s t r a t o r . 
* I L U S T R A N T E , p . a. a n t . T d e jlustbah. D E l q u e i l u s t r a . I ¿ -
l l t i t r n n s . 
I L U S T R A R , a. D a r l u z a l c n l c n d i m i c n t o . | | A c l a r a r u n p u n t o 
b m a l c i ' i a . U l u s t r a r e , d e c l a r a r e . | | T e o l . A l u m b r a r D i o s a n t e -
r i o r m e n t e ¡i l a c r i a t u r a c o n l a l u z s o b r e ñ a l u r a ) , a l u m i n a r e , 
l l n i c t . U a c c r i l u s t r e i a l s n i n a p e r s o n a ó cosa . I l l u s t r e n i r e d -
dere . 
I L U S T R E , a d j . E l q u e es d e d i s t i n g u i d a p r o s a p i a , y t a m b i é n 
se a p l i c a á l a casa, o r i g e n etc. l l l u s í r i s , c l a n i s , n o b i l i s . \\ Ins ic t -
n e , c é l e b r e . I n s i g n i a , Ce lebr i s . \\ T í i u l o de d i g n i d a d ; y a s í se d i -
ce : a l ilustrk s e ñ o r . I l t u s t r i s . II p i . G e r m . L a s b o l a s . 
I L U S T R E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i l u s t r e . C l a r é , n o b i l i -
l e r , i m í g n i t e r , 
I L U S T R E Z A , f. a n t . N o b l e z a e s c l a r e c i d a . N o b i l i t a s , s p l e n -
d o r . 
1 I L U S T R Í S I M A . f. T r a l a m i e n t o q u e se d a á l a s p e r s o n a s cons-
t i t u i d a s en d i g n i d a d , á q u i e n e s c o m p e t e l¡ c o m . L a p e r s o n a â 
fluien se d a este t r a t a m i e n t o . 
l l - U S T R Í S I M O , H A . a d j . s u p . d e ilustbr. \\ T r a l a m i e n t o q u e 
Et t i a a l o s o b i s p o s y o t r a s p e r s o n a s c o n s t i t u i d a s e n e i e r l a d i g -
n i d a d . I l l i i s t r i s s i m v s . 
* I L L A N . m . n . p . Cdc v a r O a n L juman. 
* I L L A N A . f. a n t . n . p . [ d e m u j c r O j t J . i A N A . 
I M A G E N , f. F i g u r a , r e p r e s e n l a c i o n , s e m e j a n z a y a p a r i e n c i a 
d e a l g u n a cosa. I m a g o . |¡ E s t a t u a , e l i g i ó ú p i n t u r a de J e s u c r i s -
t o , d e l a S a n t í s i m a V i r g e n ó d e a l g ú n s a n t o , i c o n . f| i t e r . R e p r e -
s e n t a c i ó n 6 seme janza v i v a y e x p r e s i v a d e a l g u n a cosa. U n a g o 
r h e t o r i c a , d e s c r i p i i a , h i j p o t i i p o s i s . ¡¡ quedan paha v i i s r i n i.iia-
GnsBs. i r . q u e se d i c e d e l á s n u i j c r c s , c u a n d o l l e g a n à c i e r t a 
e d a d , y n o se l i a n ca sado . 
J M A G E 3 C 1 C A , L ' - A . T A . f. d . de u i Á C n s . 
I M A G I N A B L E , a d j . L o q u e so puede i m a g i n a r . Cíioií cojící/)! 
p o t e s t . 
I M A G I N A C I O N , f. E a c u l l a d d e l a l m a q u e l e r e p r e s e n t a las 
i m á g e n e s d e (as cosas. Jwíf l f j iHnfio . j ) A p r e h e n s i ó n falsa, 6 . i n i c i o 
y d i s c u r s o d e a i g u n a cosa q u e no hay en r e a l i d a d 6 n o t i m e 
' f u n d a m e n t o . J n i a t i i n a i i o , c o n c c i n i t s . || cargaii la imaginación. 
f l ' . CARGAR I.A CONSIUHRACION. C|CONCBIIIK I.1IAGISACIOS. f l* . a i l t . 
F o r m a r á n i m o ó p c n s a m i c n l o O H divagar la n u f i i S A C i o s . f r . 
D i s t r a e r s e á obje tos d i f e r e n t e s ü e a q u e l e n q u e os laba o c u p a d a . 
D i i ' M j n r i . \ _ \ \ x o pasar por la ijiagisack». f r . EH[;ir l a i i d i s -
t a n t e l a d e l e i i i i i n a c . i o n ó e j e c u c i ó n de u n a cosa , q u e n i s i q u i e r a 
se l i a p e n s a d o c u e l l a . ] 
I M A G I N A M I E N T O , n i . a n l . I d e a 6 p e n s a m i e n t o d e c j e c u l a r 
a l g u n a cosa . I t u a i j í n a t i o , c o n s i l i u m , p r o p o s i l u r n . 
I M A G I N A N T l í . p. a. a n t . d e imaginah. E l q u e i m a g i n a . J . ' . m -
t i m a n s , c a a i t m s . 
* I M A G I N A R , a. D ' O F o r m a r c o n c e p t o d e a l g u n a cosa. K . r i n -
t i m a r e , c o g i t a r e . II a. a n t . A d o r n a r c o n ¡ m á g e i i c d a l m i u s i l i o . 
I m n i j i n i b u s o r n a r e , d e c o r a r e . | | a n l . isipriísionar. i i n p r i m r r e , 
a n i m o i n f i g e r c . [ | | r . l ' ü i í u a d i r s e v u n a m c i i l e a l g u n a e O í a . I m a -
g i n a n . ' ] 
* I M A G I N A R I A , f. M i l . G u a r d i a q u e n o c n l r a c r c c l i v . ' t n i t n l e , 
p e r o q u e e s l á n o m b r a d a p a r a e l caso de h a b e r d e s a l i r fluí c u a r -
te l l a q u e e s t á ( i i i a r d á i i d o l o . S t a t i o c a u t i o n a l i s , c u s t o d i a t u i i i -
t u m s t a i i v a . [ ] | i / i / . Se d i c e t a m b i é n del s o l d a d o q u e de n o c h e 
e s t á d e v e l a , m i í n l r a s d u e r m e l a c o m p a n l a O 
I M A G I N A R I A M E N T E , a d v . m . P o r a p r e h e n s i ó n , s i n r e a l i d a d . 
I m a y i n a ñ é . 
I M A G I N A R I O , R I A . a d j . L o q u e so lo t i e n e e x i s t e n c i a en l a 
i m a g i n a c i ó n . I m a g i n a r i u s . | | — m . E s l a t u a r i o ó p i n t o r de i m á -
genes. I m a g i n a r i a s p i c i o r v e l s t a l u a r h t s . 
I M A G I N A T I V A - f. P o t e n c i a ó f a c u l t a d d e i m a g i n a r , h n a g i -
n a n d i f a c u l t a s , mens . 
I M A G I N A T I V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e c o i i t i n u a n u ' n t e 
i m a g i n a / ) p iensa . I m a g i n a b u n d u s . 
I M A G I N A R Í A , f. I l o r d a d o p o r l o r e g u l a r d e seda , c u y o d i b u -
j o es d i ! aves , l l o r e s y i i g u r a s , i m i t a m l ó e n l o p a s i b l e l a p i n t u -
r a . Opns p h r y i i i w n t i i K i g i n a r i i i m . \\ A r l e d e b o r d a r d e i m a g i n e -
r í a . A r s a c u p i n g e n d i i m a i / i n a r i è . 
I M A G I N E R O , m . a n l . imaginanio, p o r e s t a t u a r i o e l e . 
I M A N . n t . M i n a d e h i e r r o d e c o l o r r e g u l a r m e n t e g r i s o s c u r o , 
q u e t i e n e l a p r o p i e d a d d e d i r i g i r s e d e s u y o h í i e i a el N o r t e , y d e 
a t r a e r e l h i e r r o . Se d a e l m i s m o n o m b r e a l q u e se hace a H i l l -
c i a l m c n l c , q u e es ct q u e se u s a e n las agu jas d e m a r e a r , l l a g u e s . 
II m e t . ATRACTIVO. 
f I M A N A R é I M A N T A R , a. magnetizar. 
f I M B E A T O , T A . a d j . a n t . I n f e l i z , d e s g r a c i a d o . 
I M B É C I L , a d j . A l e l a d o , escaso de r a z ó n . I m b e c i l l i s . 
I M B E C I L I D A D , f. F l a q u e z a , d e b i l i d a d , ¡ m b e c i l l i í a s , d e b i -
l i t a s . 
I M B E L E , a d j . a n l . D é b i l , flaco, s i n fue rzas n i r e s i s t enc ia . I m -
b c l l i s . 
t I M D E R B E . a d j . D e s b a r b a d o , el j ó v e n q u e a u n n o l i c n c b a r -
b a . I m b e r b l s . 
I M B I B I C I O N , f. F a r m . E l ac to ó efecto d e e m b e b e r . I m b i b e n d i 
a c t u s . 
I M B O R N A L , m . kmkorxal. 
f I M B O R R A B L E , a d j . indrlkbi.r. 
I M B R I C A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l a c o n c h a c u y a figura 
es o n d e a d a . C o n c h a t t n d u t a t a . 
i I M B R Í F E R O , R A . a d j . P o é t . lluvioso, i m b r i f e r . 
I M B U I R , a. I n f u n d i r , p e r s u a d i r , ¡ m b u e r e . 
I M B U R S A C I O N . f. p . J r . L a a c c i ó n y efecto d e i m h u r s a r ü i n -
s a c u l a r . 
I M B U R S A R . a. p . í t r . insacular. 
t I M I L L A , f. p . A m . M . L a m o i a q u e cada r a n c h e r í a d e I n d i o s 
e n v í a s e m a n a i n i e u t e á s u c u r a p a r a e l s e r v i c i o d o m é s t i c o , 
t I M I S P E H I O . m . a n t . iibmisfbrio. 
I M I T A B L E , a d j . I o q u e se p u e d e i m i t a r , ó es capaz ó d i g n o d e 
i m i t a c i ó n , ¡ m i t a b i l í s . 
I M I T A C I O N , f. L a a c c i ó n y c f e c l o d e í m i l a r . I m i t a t l o . 
I M I T A D O , D A . a d j . L o q u e I m i t a 6 es i m i t a d o , i m i t a m , i m i -
t a t u s . 
I M I T A D O R , R A . m . y f. E l q u e I m i t a . I m i t a t o r . 
* I M I T A N T E , p . a. Qdc imitarOEI que i m i t a . I m t t a n s . 
I M I T A R , a. E j e e n l a r a l g u n a cosa à e j e m p l o 6 B c m e j m u a t ic 
o t r a , i m i t a r i , a e m u ! a r t . 
m I M P 
I M I T A T I V Ü , V A . adj . J-o p e r I en o c i e n h i ft l a i m ü u t i o n , c o m o 
a r t e s ijhtativas, n r m o t » ' ; » iíiitatm a. 
I M f l ' A T U I U O , R I A . ad j . a n t . L o p c r l e n c c i e n t e i l a í i n i l a c í o n . 
I n i i H i t a t i o n e v c r s u n s . 
i I M m . m . a n t . e n !a o r t o g r a f í a , himno. 
i I M O S . p re s . i n d . a n t . d e ir vamos. ¡| a n t . p o r estamos. 
I M P A C I I Í N C I A . f. l'"a!la ( le p a c i e n c i a . I m p a t i e n t i a . 
I M P A C I K K T A R . a. H a c e r q u e ¡ i l g u n o p i e r d a l a p a c i e n c i a . So 
usa f n i n l i i c i t c o m o r e c í p r o c o . E x t t c e r b u r e . 
l i U P A C I E N T E , ac l j . q u e se a p l i c a a l q u e n o l i m e p a c i e n c i a . 
I M P A C l I ! ? i T F , M E N T E . a ( i v . m . C o n i m p a c i e n c i a . I m p a t w U e r . 
I W I ' A C Í t í M Í S I S i O , M A . a d j . s u p . d e impaciestr. 
I H P A L P A H L l i . a t l j . L o q u e p o r d c l i j a d o y s u t i l a p e n a s t s p e r -
e c p l i b l e a l l a c l o . T a n g i n e a e i i t s , ¡ n t r a c l a b i l i s . \\ F a r m . R e m o l i -
d o s o l i r e e l p ó i l i d o . L a e v i g a l u s . 
I S I P A f l . a d j . I .o q u e n o t i e n e p a r ó i f u i a l . i m p a r . | | A r i l . Se 
d i c e d e l n i ' n n e r o m i j a m i t a d c o n l i e n e a l ^ i m i p i e b v a d o . h n p a r . 
I M P A R C I A L , a d j - E l q u e n o l o m a p a i l i d o ó n o se a p l i c a ú 
n i n g u n a p y d a U d i i d . r n r i í i i i i í s i u t H i e x p e r s . 
I M P A R C I A L I D A D , f. D e s i n l e r c a , f a l l a de p r e v e n c i o n ' c n t r c 
d o s p a r l i d o s ú o b j e l o s . I » n e u t r i w t p a r l e m i n c l i n a t i o v o l u n -
t a t i . t . 
I M P A R C I A L M E N T E , a d v . m . S i n p a r e ] ni i d a d , s i n p r e v e n c i ó n 
p o r u n a n i o h a p a r l e . S ine p m t i n m s i t u l i o . 
i I M I ' A H T I U I L I D A I ) . f. imhvisiuii.idai). 
* I M P A U T I B L I Í . a d j . L o q u e n o p u e d e p n r l i r s e . I m l i v i d i u M . 
p | f o r . Se ( ¡ i c e d e l a u x i l i o q u e u n a a u l o j i d a d p u e d e p i C í t a r ó 
i m p a r t i r á o l i ' a . j 
* I M P A R T I R , a. R e p a r l i r , c o m u n i c a i ' . D i i l r i b r i e r e . \\ f o r . pü-
dib. S'i le s i ^ u e i a v o x auxilio. [ l i s t a a c e p c i ó n es d u d o s a , n i i i i n -
I r a * e s t á l u c r a d e d i s p u l a que n i P A R T i n iíl auxiuo s i y u i l i c a l o 
q u e se d i j o en auxilio.] 
I M P A S I B I L I D A D . I ' . I n c a p a c i d a d d e p a d e c e r . I m p a s t i b i l i i n s . 
I M P A S I B L E , a d j . I n c a p a z d e p a i l e c c r . P a t i ne sc iu s . 
I M P Á V I D A M E N T E , a d v . n i . S i n t e m o r n i p a \ 0 ! \ I m p a v i d è . 
I M P A V I D E Z . I . D e n u e d o , v a l o r y s e r e n i d a d d e á n i m o . 
I M P Á V I D O , D A . a d j . E l q u e n o l i e n e t e m o r 6 p a v o r . J»j/)íí-
v i d i t s . 
I M P E C A B I L I D A D , f. I n c a p a c i d a d ó i m p o s l l n l i d a d d o p e c a r . 
P e c c a n d i i t n p o t e n i i a . 
1 M P E C A U L E . a d j . Incapa?, d e p e c a r . I m p e c c a b i t i s , 
I M P E D I D O , D A . a d j . E l q u e n o p u e d e usa r d e sur m i e m b r o s 
n i m a u e j a r s e p a r a a n d a r . H e m h r i s c a p n i s , m e m b r i s i n e i s . 
I M I ' Ü D I D O R , R A . m . y f. E l q u e i m p i d e . I m p e d í e n s . 
I M P E D I E N T E . p . a. de i M P n n u i . L o ( ¡ u e i m p i d e , t m p e ú i e n s . 
I M P E D I M E i S T O . m . O l i s t á c u l o . e m b u r a z o , c s l o r b o p a r a a l -
g u n a cosa . r i n p e d i m e t K H d i . H C u a l q u i e r a de las c i r c u n s l a n c i a s 
q u e t i a c e u i l i c i l o ó n u l o el m u t r i i n o n i o . I m p e d i m e n t a w a t r i -
m o u i i . | j — m m i i R N T R . E ! q u e e s t o r b a q u e se c o n t r a i r á n i a l r i -
m o e i i o en l r e c i e r t a s pe r sonas , y l o a n u l a , si se c o n t r a e . I m p c i l i -
m e n t i t m ( t i r í m e n s . \\ — ijii'kdikntk [ó i-rohiditivo], t i l q u e 
e s t o r b a q u e se c o n t r a i g a m u l r i n i o n i o e n t r e c i e r t a s p e r s o n a s , 
h a c i é n d o l o i l e g í t i m o s i s e c o n l r a e , p e r o n o n u l o . I w p e d i m e n -
t i m h n p e t t i e n s , 
I M P E D I R , a. E m b a r a z a r q n c se e j e c u t e a l m i n a cosa, ¡ m p a l i -
r e . II f n é i . S u s p e n d e r , e u i b u r ¡ í : i r . s i i s p e n s m n h a b e r e . 
I M P E D I T I V O , V A . a d j . L o q u e p u e d e u s l o r b a r ó e m b a r a z a r . 
I m p e d i ç m . 
I M P I i L l i K T E . p . a. de impki.fr. Lo q u e i m p e l e . I m p e l i a m , 
I M P E L E R , a. D a r ó c o m u n i c a r i m p u l s o à a l g u n a cosa p a r a 
q u e se m u e v a . I m p e l i e r e . \\ n i e l . I n c i t a ! ' , c s l i n m l a r . I n c i t a r e , 
S t i i n t t t ú r e . 
L M P E M Í T R . V R I L I D A D . f. P r o p i e d a d d e los c u e r p o s q u e i m -
p i d e q u e u n o e s l é en e l l u g a r ( ¡ u e o c u p a o t r o . I m p e n e t r a b i -
t i i a s . 
I M P E N E T R A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e p e n e t r a r . I m p e n e -
h - n b i t t s . (I m e t . Se d ice d e l . ts s r n l e n c i a s , o i i i n i o m s ó esei ¡ t o s 
Sue n o se p u e d e n c o n i p r K n d i ^ f a b í o l u l a i i i e u l e ó s i n m u e h i i d i -c u l l a d . l n e x l r i c r r > > i l i * , i n r a i n p r e h e n s i l / i l i s . 
t I M P E N E T R A B L E M E S T E . a d v . n i . D e u n a m a n e r a i m p e -
n d r a l i l e . 
L M P E N I T E N C I A , f. O b s t i n a c i ó n c u e l p e c a d o , d u r c 7 a d e c o -
m e n p a r a a r r e p e n t i r s e de « i . i m p o e n i l e n t i a , o b s t i n a U n . 11 — 
final. P e r s e v e r a n c i a en l a i m p e i i i l e n c i a l i a s t a l a j m i e r l e . l m -
p o e m t e m i a finalis. 
I M P E N í T E S T E . a d j . E l o b s l i n a d o e n l a c u l p a . I m p o e n i i e n s , 
O b s t i í I n l l l S . 
I M P E N S A D A M E N T E , a d v . m . S i n p e n s a r e n e l l o , s i n e s p e -
i n r l o . s in a d v e r t i r l o . I n o p i m i t c . 
I M P E N S A D O , D A . a i l j , q u e se a p l i c a í i las cosas ( j u e s u c e d e n 
s i n pen. -ar eu e l l a s ó s in e s p e r a r l a s . I n o p i n a t i t s , i n s p e r n t u s . 
* I M P E R A i S T E . p . a . [ d e l í i n s f i A R . ] K l que. i m o e r a . D n p e r a i i s . 
II a d j . A . i t i o l . Se d e e i a de l s i y n o q u e se s u p o n í a d o m i n a i - e u e l 
a n o p o r e s t a r e n casa s u p e r i o r . I m p e r a m . [ | | c o m . a n l . empe-
RAIIOR Ó EMPERATRIZ .J 
I M P E R A R , n . E i e r c e r l a d i g n i d a d i m p e r i a l . I m p e r a t o r i A á i -
g n i t a i t y a u d e r e . \\ M a n d a r , d o m i n a r . 
I M P E R A T I V A M E N T E , n d v . m . C o n i m p e r i o . I m p e r a t i v i , 
I M P 
* I M P E R A T I V O , V A . a d j . L o q u e i m p e r a 6 m a n d a . I m p e r a t i -
v a s , i m p e / t u o r t i i s . ¡I [ — a d j . m . ] t i r a n » . U n o d e l o s c u a í r o m o -
d o s d e l v i ? i ' h o , H u m a d o a s i , p o r q u e s i r v e p a r u m a n d a r . Se m x 
t a m b i é n c o m o s u ^ l a n l i v o m a s c u l i n o . Modus i n t p e r a t h i t s . 
I M P E R A T O R I A , f. P l a ñ í a i n d í g e n a d e E s p a ñ a d e mas de u n 
p i é d e a l l o ; e c h a las ho j a s d u r a s , e o m p u c i l a s d e o t r a s d i v i d i -
das en t r e s g a j o s y r e c o r t a d a s p o r SU i n á r y c n , y l a s l lo res p c -
quef tas , b l a n c a s y d i s p u e s l a s e n f o r m a de p a r a s o l . I m p e r a t o r i a 
o s t r u l l ü u t i i . 
I M P E R A T O R I O , R I A . a d j . L o p c r l e n e c i e n l e a l e m p e r a d o r ú 
á l a p o l e s í a d y i n a j e s t a d i m p e r i a l . I m p e r a i o r i u s . \\ a n t . impe-
rioso. 
I M P E R C E P T I B L E , a d j . L o q u e n o se puede p e r c i b i r . I i u c u -
s i l f i l r . t . 
E M P E R C E P T i m . E M E N T E . a d v . m . D e u n m o d o i i n p c r e c p i i -
b l e , I n s e t i J i t b i l i m o d » . 
* I M P E i m i ü L E . a d j . f a m . L o q u e n o puede p e r d e r s e , [ ó e i 
m u y d i l í c J I ( p i e se p i c i ' d a ] . 
l í l l ' E l t í l O N A B L E . a d j . L o q u e n o se puede p e r d o n a r . 
I M P E R F E C C I O N , f. r a l l a d e p e r f e c c i ó n , ¡ m p e r f e c t i o . \\ Pa l l a 
ó d e f e c l o i i ^ e r o en l o m o r a l , ¡ m p e r f e c t i o , m i e v u s . 
I í l P E R F E C T A M E K T E . a d v . m . Con i m p e r f e c c i ó n . I m p s r -
f e c t e . 
I . M P E R I - n C T Í s n i O , M A . a d j . s u p . de imperfhcto. I m p e r f e t -
I t S U M U X . 
* I M P E I U ' E C T O , T A . a d j . L o q u e n o es p e r f c c l o . | | L o q n e i i a -
b i i í n d o s e p r i n c i p i a d o , n o se l i a c o u d u í i l o ó p e r l i c c i o n a a o . ( w -
p e r f e c t i i S j i u d i o a t a s . [ |¡ prhtúrito n i M í a c i i e r o . C r a m . E l 
l i e m p o d e l v c i ' b o q u e s i g n i f i c a ( p i e u n a a c c i ó n p a s a d a c o e s U l i i 
c o n o l i " 0 
t I M P U R F O R A C I O N . f. C i r . C e r r a m i e n t o d e l a s partes del 
c u e r p o l u i m a n o q u e d e b e n e s t a r a b i e r l a s . 
* I M P E R I A L , a d j . L o p e r l e n c c i e n t c a l e m p e r a í o r 6 al i m p e -
r i o . I m p e r i a l i s . \\ Se a p l i c a á u n a c s p i e i i : de c i n i i i l a s . cascabh-
i.li.los. II n i . E l l e j a d i l l o ó c o b e r t u r a dií l a s r a n o z a » . f.hedae fns-
i i c j ' m m , m i j t t i r i e i i [11 L l a m a n a s í e n a l gunas e m p r e s a s de i l i l í -
^ i H i e i a s á los a s i e i i l o s p a i a ( ¡ a j e r o s q u e day sod re eu (cedo, j * 
le d a n e l í ; ú i i c r o i c m e n i u o , s i n o e s l o y t r a s c o r d a d o . || ca.iíaiji-
PKIUAI.. V . cama ] 
i . l l l ' E R l A R . n . a n l . IMPSRAR. 
I M P l í l t I C i A . f. C a l l a d e p e r i c i a . I m p e i U i a . 
* I M P E R I O , i n . E i a c t o d e i m p e r a r 6 de m a n d a r con a u l o r í -
d a d . h i i p e r i u m , j u s s t w i . | | L o s e s l a d o s s i l i c i o s a l e m p e r a d o r . í w -
p e r i u t n . \ [ E l e spac io de t i e m p o q u e d u r a el m a n d o y {¡olwerno 
d e u n e m p e r a d o r . | | E s p e c i e d e l i e n / . o l l a m a d o a s í , ¡ w r q u p v e -
n i a d e A U a n a n i a , [ { [ alto iaipeiuo. Kl r o m a n o á n l c s de su úe~ 
c a d e n c i a , 6 i b ' sde A u g u s t o b a s l a C o n s l a n l i n o . ¡| iujo impkiuo. 
EE m i s m o d i s p u r s d e su d e c a d e n c i a . H E l i M P u n i o d e n í i c i i -
le d e s d e q u e s a l i ó de l p o d e r d e l o s r o m a n o s y p a s ó a l de loa 
¡ r r i t i f ios c u 4715, UaMa q u e se a p o i l u i a r o u d e é l l o s lureos en 
l i s a . ] II — oiuk.ntai.. Se l l a m ó e l d e C o i U a u l i n o p l a con l a l a -
c i ó n a l d ü R o m a . H o y l l a m a m o s a s í á l o d o el i m p e r i o del i j t m 
T u r c o , l u i p e r i u n i o r i é n t a l e . || ¡hkro uipurio. L a p o l i stjul que 
r e s i d e en el s o b u r a n o , y p o r s u d i s p o s i c i ó n en c i e r t o s niajdsira-
d o s p a r a i m p o n e r penas á l o s d e l i i i c u c u l e s c o n c o i i n c i n i i a i l a 
d o causa . U t e r u t n h n p e r i i i m . \\ mixto n i n i i t i o . L a facul tad que 
c o m p e l e á l o s j u e c e s p a r a d e c i d i r las c j i i s a s c i v i l e s , y l levar á 
e f e c l o s u s s e m e n c i a s . I M x t u m i m p e r i n m . 
I M P R i e i O S A M E N T E . a d v . n i . C o n i m p e r i o , ¡ m p e r i o s ' e . 
I M P E U I O S O , S A . a d j . E l q u e m a n d a c o n i m p e r i o , ó lo que se 
l i ace c o n i m p r h o . I m p e r i o s a s , 
I M P E I t l T A M E M E . a d v . n i . C o n i m p e r i c i a . T m p e r i í b . 
I M P E R I T O , T A . a d j . E l q u e ca rece d e p e r i c i a . I m p c n t n s . 
t I M P H R M E A U l L I D A I ) , f. n c o l . L a c a l i d a d d ü l o ip ie es i m -
p e r m e a b l e . 
* I M P E R M E A B L E , a d j . [ n e o l / ] I m p e n e t r a b l e p o r d agua. 
I M P E I t M C T A I t l - l í . a i i j . L o q u e n o puede p e n n u l a r s c . íiiimii-
t a b í i i s , q u o d p e r m u i a r i n o n p o t e s t . 
I M P E U S C R U T A U L E . a d j . inkschotari.r. 
I M P E R S O N A L , a d j . r . r a m . q u e se np l i i - a á l o s v e r b o s que solo 
s u u s a n i : n t e r c e r a p e r s o n a d e s i n g u l a r . I m p e m o i t i i C i i . \\ Se ap l i -
ca a l í r a h u n i c i i l o e u q u e n o se d a a l s m i H o i i i t i w n o de los rO-
m u n e s d<: t ú , m e r c e d , s c f i o r í a e tc . i i a d u s l o q u e n d i i m p e i s n m -
U-S. I] KfJ IJII'IÍRSONAI. Ó POR IMPFIRsOSAL, I l lUd. i ldV. IIIJ-ÍUSO-
SAI.MBN TK. 
1 M P E R S O N A L M E N T E , a d v . m . Con t r a i a m i e n t o impersonal , 
ó m o d o ü e t r a l a r á u n s ú b e l o u s a n d o d i l a r l í c u l o ¡u . y la leretra 
' p e r s o n a <!el v e r b o , i m p e r s o n a t i t e r . \\ t i r a m . a d v . d e (jiifi se usa 
p a r a d e e ã r q u e t i v e r t i ó e s t á e n u n a o r a c i ó n s i n persona , ¡mper -
s o n a l i t e r . 
I M P E l í S U A S l B L E . a d j . L o q u e n o es p e r s u a s i b l e . í j«0(í P « -
s u a d e r i r i c t \ u i i . 
* I M P E R T E R R I T O , T A . a d j . A q u e l í i q u i e n n o se i n f u n d e 6 -
c í l m e n t c ; t e r r o r , q u e p o r n a d a [ p o r n i n g u n a c o s a ] se i u l i n i i a a . 
I m p e i t e r r i l a s . 
I M P E l t T l N E J Í C I A . f. D i c h o à h e c h o fuera de p r o p t e i l o . I n i -
p o r i u n i i a s , m l r e m n o n p e r i i n e n s . || La n i m i a (Jcl icadeia nucí 
d a d e u n l i u m o e d e s a z o n a d o y d i s p l i c e n t e , c o m o regularmi-ote 
s u e l e n ( f u e r l o s e n f e r m o s . D i s p l i c e n t i a , i n j u c u n d i t a s . \\ m p o r ^ 
t u n l d a d m o l e s t a y e n f a d o s a . I m p o r t u n i t a s , m o l e s t i a , l l t u m s i 
d a d , p r o l i j i d a d , n i m i o c u i d a d o e n a l g u n a c o s a ; y asi se dire , 
n i p I M P C 0 5 
3r.r. t a l c o m e s t á h e c h a c o n impbrtinencu. N i m i a c u n o s i t t t s , i l i g e n l i a , p r o l i x U a s . 
* I M P E l l T l M í M I Í . a d j . q u e 110 v i e n e a l caso. Q u o d nrf 
r e m w o " p e r U n e l , n t o p p o r l u m t s , \\ i i l i i i » ! i a i i i c i i t ( j de l i iMClo 
q u ü se de sau rada de l o d o , y p i d e ó hace cosas q u e s o n l u c r a d e 
p r o o i i s i l o . i v i m i s c u ñ o s u s , m o l e s t u s , i m p o r t u n u s . C |] a n t . I n ú -
l i l , n m e c c s i i m . ] 
I M i ' E H T I M i S T E M E S T E . a d v . i n . Con i m p e r t i i i e n u i a . m i e s -
l i , v a p o i l u i i i : . 
I M P K R T I l X E X T Ú U I O , SJ. i . a d j . sdj». d e i . n i > r i i i T i > ' i : s f n . r<(/<./i: 
i m p o r l i m n s . 
' I M P E I V I ' I R . .1 IMPARTIR. 
t i M F E U T U R B A l i l U D A D . f. E l es tado d e i o m í e es i i n ¡ K T l i i r -
babitt . 
I M P Í í R T U R B A U L i í . a d j . I .o í ] t i e n o i i u c d e p e r l u r b i u - i e . Q u o d 
p e r t u r b u r i n o n p n t e s t . h i i p e r t i t r b i i l i i l i s . 
t l M ^ E T l T I j R l í A l J M i M E S T i ; . aOv. m . C o n ¡ i n i i c r l i u l m b i l i d a d 
•f I M P K R V 1 0 , V I A . a d j . I m p t W i i r a M t : , i n í o i i d a h l c . I w p v r -
ui r í í . | [ ; i r i t . C o i i l i i m o , c o n s l a i i l e . 
I M P E T U A . (• F a c u l l i i f l , l í c t í i i c i a ^ p e r m i s o , f i r u l u n , I h - a n ' i a 
II for. U n l a en <iuo se L ' o t i m k ' i i b ene f i c io s dudcusos, c u n o l i l i ^ a -
eion d i i u e l a m r i o s dr. su e u e u l a y r i e s g o c l q u e l o s cüiisílíiu: 
B u l l a p r o b e n e f í c i i s d u b i i . t i m p é t r a l a , 
i I M P E T R A l í L E . a d j . L o q u e p u e d e i n i p e i r u r s e ú o b l e n e r s e 
J m p e í r f l i i i / i í . 
M i P E T R A C I O N . í . L a a o c i o n j1 e f e d o d e i m p u l n i r . U u p e -
í r a t i o . 
I M P E T R A D O R , R A . m . y f. E l q u e i m p c l r a . I m p e l r a i o r . 
I M P E T R A N T E , p . a. d e n i P U T i u n . E l q u e i m p e t r a . I m p e -
t r á i s . 
I M P E T R A R , a. C o n f u i r a l g u n a y r a c i a q u e su h a s o l i e i l a d o 
y p u i l i i t o c o n r n c f í o s . i m p e t r a r e . 
* Í M P E T U , n i . M o v i m i e n t o a c e l e r a d o y v i ó l e n l o , ó l . i m i s m a 
l i i i T z a f i v i o l e n c i a . I m p e t u s . L I I E n l o m o r a l l a l 'ueiv.a y * i o l e n -
cia de las [ i n í i o t t e s . ] 
I M P E T U Í I S A M E N T E . a d v . n i . C o n í m p c l i l . I m p e t u o s a . 
I M P E T U O S I D A D , f, ímpetu. 
I M P E T U O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e i s i p i n i o s o . I 'd / r f f ; íjí¡;jc-
UtOíltS. 
I M P E T U O S O , SA. a d j . V i ó l e n l o , p v e c i p i t a i l o . I t n p c t u o x a s . 
I M P Í A , f. Y e r b a p a r e c i d a a l r o m e r o . 
I M P Í A M E N T E , a d v . m . C o n i m p i e d a d . I w p í í . 
* I M P I E D A D , f. l ' a l l a d e p i e d a d , t m p i e t t n . C U huirliuo-
I M P U i E R O , U A . a d j . a n t . A c t i v o , p r o n t o , v i v o , ¡ w p l t j e r , 
I M P I Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e IMPÍO. 
I M P I N G A R , a. a n l . L a r d e a r a l g u n a cosa. L a r d o u n r j n r c 
I M P Í O , P Í A . n d j . F a l l o d e p i e d a d . I m p i u s . |[ m e ! , iiuuíi.i-
gioso. 
í I M P Í I Í E O , R E A . a d j . a n l . umpIulo. 
I M P L A , f. a n l . V e l o Ó t o c a d e l a c a b o / a . Se u s a t a i u b i e u p o r 
l a l u l a de q u e se h a c í a n es los v e l o s . V e l a m e n c a p i t i s n i u l i e b r i s . 
tetae t e i u t i o r i . i g e n u s . 
t I M P L A C A IH L I D A D. f. D u r e z a d e á n i m o . I m p l a c a b U i t a s . 
I M P L A C A l í L E . a d j . L o q u e 110 se p u e d e a p l a c a r ó t e m p l a r . 
l i t i p t a c n b i l i s . 
I M P L A C A B L E M E N T E , a d v . m . C o n e n o j o i m p l a i i d i l e . i m -
p h i c i i b ' i l i l e r . 
I M P L A T I C A R L E . a d j . L o q u e n o a d m i l c p l á t i c a ú c o n v c i e a -
í X m . ' l t i t r a t t a h i l i s . 
* I M P L I C A C I O N , f. C o n t r a d i c c i ó n , o p o s i c i ó n d e l o s l ú r m i n o s 
e í d r o s i . C o t i t r a i U c t i o . [ !| C o m p l i c i d a d , la i>ar le q u e ¡ i c n e a l g u -
n o , ó se s u p o n e q u e l i c u é e n u n a c a u s a c r h n m a J . j 
f I M P L I C A N C I A , f. K s e o l . implicación. 
* I M P L I C A N T E , p . a. Q l e m w - i c A n . ] L o q u e i t n p l i c a S e a m 
p i i g n i n i s . 
M i P L I C A I t . a. K t w o l v e r , t í 1 m i a r . Se lisa l a n t b i e n r w n o i r c í -
p roco . í i i i p t i c i t r v . II11. O b s t a r , i m p e d i r , c n v i d v e i - i ' o f i l i ' . i d i c c i o i i . 
Sc usa m a s c o n a d v e r b i o s d e n c f i a r . I ' w j n a r e , l e p u i j n a r e . 
I M P L I C A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e e n v u e l v e ó c o u l i e n e en s í 
c c n l r a d i e c i o n ú i m p i i e a c i o n . 
I M P L Í C I T A M E N T E , a ü v . m . D e u n i n e d o i m p l i e i l o . Iín;j/¡-
c i t è . 
I M P L Í C I T O , T A . a d j . L o q u e se c i U i t í n d e i n c l u i d o en o l í a c o -
sa s in e x p r e s a r l o . I m p t í c i t u s . 
I M P L O R A C I O N , f. L a a c c i ó n y erecto de i m p l o r a r , /hi/iíoíviíío. 
* I M P L O R A R , a. P e d i r c o n r u e d o s ó l í i j i n n i a a a l g u n a cora . 
I m p l o r a r e . {_ \\ f o r . P e d i r a u x i l i o a l b r u z o s e c u l a r ò á l a j u s l i c i a 
o r d i n a r i a . ] 
I M P L U M E , a d j . q u e se a p l i c a á l a s aves c u a n d o n o t i e n e n 
p l u m a , h i i p l n m i s . 
* \ I M P O L Í T I C A , f. descortesía. C l m t r b i t m i a s . ^ 
* I M P O L Í T I C O , OA. a d j . F a l l o d o p o l í t i c a , l i t c m t i s , i n n r -
b u n í s . 
I M P O L U T O , T A . a d j . L i m p i o , s i n i t i a u c b a . I m p o l l u t u s . 
* I M P O N D E R A B L E , a d j . L o q u e escede t o d a p o n d e r a c i ó n . 
Q n n v i s c x i i g y c r u i i o n e m a j a r . j¡ Q f ' í í . ] L o q u e 110 se p u e d o 
pesa r . 
1 M P 0 X E D 0 U . 111. E l q u e i m p o n e . I m p o n e i t s . 
* I M P O N E R , a. P o n e r c a n i a , o b l i g a c i ó n ú o t r a cosa . I m p o -
t i e r e . t | I m p u t a r , a t r i l m i r l a l s a m e i i l e á o t r o a l g u n a cosa . I m p u -
t a r e , r a l i i i i n i i m i . ¡| I n s l r i i i r á u l y u n o en a l g u n a e o s a , c i l s e f i í t r -
se la . ftnrere, i n s t i l u e r e . \\ I n f u n d i r r e s p r l ' o , m i e d o . [ | i neo! . 
C o l o c a i ' ó e n l r e j w u n a c a n t i d a d p a r a q u e p r o d u z c a r e n t a ; y 
as i d i - t i m o s : p ienso imi'Oniíh l a l s u m a c u c s l e b a n c o ó en aque -
l l o ; f o n d o * . } 1! C o l o c a r de t a l m o d o e n la p r e n s a l a i p l a -
nas de l iMi iUlm' ) í o r m a , q u e d o b l a n d o el p l i e g o , q u e d e n e n c t ó r -
d e u q u e d v h e i i t e n e r p a r a ser l e í d a s . C o l t o c a r e , o r d i n a r e . 
I . M P O P U L A R . ; i d j . L o q u e n o es g r a t o á ¡ a m u l t i l u d . 
I M P O P U L A R I D A D , f. Desafec to , m a l c o n c o p l o en el p ú b l i c o . 
* I M P O R T A R L E , a d j . [ j i c o l . Se d i c e d e l o s n é n r . r o s cjue p u e -
d e n i n l r o d u c i r s e ò i n i p o r l a r s e ] \\ a n l . insoi'oiitaiu.ií. 
I M P O R T A C I O N , f. C o m . L a i u l r o d u c e i o n d e g é n e r o s e x l r a n -
j e r o s . 
I M P O R T A N C I A , f. C n i n e u i e i i c i a y u l i l i d a d de a l g u n a cosa. 
Po i i ' h i . - t , i i a t n t e n t i D i i . || l U ' i i i v s c n t a e i o u d e ; d ^ i i n a p e r s o n a p o r 
s u d i g n i d a d (1 c a l i d a d e s ; y a s í se d i c e : h o m b r e d e importan-
cia, i . r i v / i J i n í / i i ) , a u c t o r i t a s . 
I M P O R T A N T E , p . a. d e i.mi'ortau. Lo q u e i m p o r i a . V t i l i t a -
t e m n i f e r e n s . 
I M P O R T A N T E M E N T E , a d v . 111. Con i n i p o r l a n c i a . V t i t i t e r . 
I M P O R T A N T Í S I M O , M A . u d j , sup . de imi-oiítajítií. 0;);joi-í«-
«í.i.wmiím-, v a l ' l i n t i / i . t . 
* '1 I M P O R T A R a. K a b l a u d o de l p r e c i o de las cosas, s i ^ n i t l e a 
v a l e r ó l l e g a r á l a l c a n t i d a d l a cosa c o m p r a d a ó a j u s l a d a , [ ó sei-
t a ! el v a l o r i u l r í n s e e o d e u n o h j e l o . E n este s e n t i d o es v e r b o 
n e u t r o , y 110 a c t i v o . ^ ¿ K t l i i i u i r i , p r c l i i esse. | í L l e v a r c o n s i g o ; 
c o m o , uii-outaii n e c e s i d a d , v i o l e n c i a . ¡[ C o m . I i i l r o d u e i r g i í t i e -
r o a c A l i a n j e r o s , | j a n l . C o n l e n e r , o c a s i o n a r causa r . A f i e r r e . j | 
n . C o n v e n i r , ser u l i l a l i í U i m cosa . M a i j n i r e f e r r e , i n t e r e s s e . 
I M P O R T E n i . E l n ú m e r o ó c a n t i d a d á q u e l l e g a l o q u o 3o 
c o m p r a ó a jus ta . P r e t i l s m n u i a . 
I M I ' O U T U N A C I O N . f. I n s t a n c i a p o r f i a d a y m o l t s l u . I m p o r t u -
n a oh.sc< r a t i o . 
I M P O R T U N A D A M E N T E , a d v . n i . C o n i m p o r l t i n a c i o i i . A s s i -
d u b , i m p o i t u n e . 
f I M P O H T U N A O O U , K A . 111. y f. E l q u e ¡ i i i p o r í i i n a . 
I M P O R T U N A M E N T E , a d v . 111. C o n i m p o i I m i i d a d y p o r f í a . 
I m p o r t u n e , m o i e s l è . | | E n e r a ( le t i e m p o , d e l caso O d e l p t o p i i -
s i l o . I i n p i > r u i n e . 
* I M P O H T U N A H . a. I n c o m o d a i ' ú í i i o l e s h i r c o n a i ^ u n a | ) r e -
t e n s k u i s o l i c i t u d . A s s h l u i s p r e c í b u s v e x a r c . C 1] r . a n l . E n f a -
d a r s e , i ncomodar se .~ ! 
I M P O R T U N I D A D . í. I n c o m o d i d a d ó n i o l e M i a c a u s a d a p o r a l -
y u n a s o l i c i t u d ó p r e t e n s i o n . V c x a i i o , m o l e s t i a . 
I M P O R T U M S i M O , M A . a d j . s u p . d e n i i - o i t T U m V u U t b ¡ n i -
p o r l i i i i u s . 
I M P O R T U N O , N A . a d j . ] , o i j n e es 111 era d e l i e m p o fi de p r o -
p ñ s i l o . I n o p p o í t i i n u s . [| i M n l c s l o , e u í a d o s o . I m p o r t u m i s , m o -
l e s t u s . 
I M P O S I B I L I D A D , i". L a f a l t a d e p o s i b i l i d a d p a r a e x i s l i r a i - u -
n a cosa ó p a r a h a c e r l a . i m p o x s i b U i t a s . \\ — tísica. La a b s o l u t a 
r e p u g n a n c i a que h a y p a r a e x i s t i r <\ v e r i l i e a i ^ e a l g u n a cosa e n 
e l ftrdeu n a h i i ' a l . I m p o s s i b i l i t a s p l u j s i c a . || — mmtai'ísica. L a 
q u e d i c e A i n c l u y e e o u t r a d i e c i o n ; c o m o f iue u n a cosa sea y 110 
sea. I m p o s s i t ñ H u i s m e i u p l u j s i c n . \\ — ítoiiaí. L a i m e r i s h l u ü -
I m i r í e i j i t e pueda ser 6 t i i c c d e r a l g u n a cosa . ¡ i u p o s . ü b i U i a s 
m ô m l i s . 
I M P O S I I I I L I T A R , a. Q u i l a r l a p o s i b i l i d a d IÍC f l w . se p t i o d a 
e j e e u l a r ú c o n s e g u i r a l g u n a cosa. l m p o s ¿ i b i l e a l i q u i d r e d d e r e , 
f a c e r é . 
•* I M P O S I B L E , a d j . L o q u e 110 es p o s i b l e . I m p o s s i b i i i s . [I L o 
q u e es s u m a m e n t e d i f í c i l . S u i n m i : d i f f i d l i s . [ | | m L a eos;i m i -
p o s i b l e ¿1 q u e se t i e n e n o r h i t ; y en este sent i d o se d i c e .- e l im-
i ' O s i i i i . i : v e n c i d o , |¡ p l . L a s d i l i g e n c i a s m u y c luv iecs p a r a conse -
g u i r a l ^ o ; c o m o l i a r é t o d o s los n i p o s i n u - . s . r s l o i s , n o d e j a r é 
p i e d r a p o r m o v e r . } I ! m i ' O M i u . i i hk toiu n i e i i s n u i . i i i A í i . c \ \ , ¡ -
i a m . e o n q u e ft; | ) O u d e r a la i m p o s i b i Ü i l a d ó s u m a d i l i c u l l a d de 
a l g u n a cosa. Q m i i i n ò i m p o . M i b i l i s . 
l i M P O S i l l L E M E N T E . a d v . n i . Con i m p O f i b i l i d a d . I m p o n i b i -
l i t e r . 
' I M P O S I C I O N , f. L a a c c i ó n y o fe r to de i m p o n e r ó i m p o n e r s e . 
I i n p n s t l i o . (I L a ca rga , I r i b u l o ú o b l i ^ a d n n q u e se i m p o n e . Vec-
l i i j a l , t r i b i U i t m , o n u s . [| I m p r L a c o l o c a c i ó n d e las p l a n a s en l a 
p i ensa p a c í I i r a r e l p l i e ^ f ) , d e s u c r l e i )nc (b s j i u i s d e ( lobJa i lo , 
] i u e d a n leerse p o r su à \ d e n . O r d o , c o l t o r a t u t . \\ — i i n las jia-
nos. C e r e m o n i a e c l e s i á s l i c i d e que u san los o b i s p o s con i o s q u e 
o r d e n a n , m n n n i m i m p o s i t i o . 
i - I M P O S I T I C I O , C I A . a d j . p o c o as. L o q u e se i m p o n e ó a p l i -
ca. I n i p o s i t i t i u s . 
I M P O S T A , f. Á r q . E s p e c i e de c o r n i s a sob re q u e c s í r i l i a d a rco 
6 b ó v e d a . C a r o n a e g e m í s i n a e d i f i c ü s . 
I M P O S T O R , R A . m . y f. E l q u e a l r i b u y e f a l s a m e n l e á u l v » 
a l i í u n a r o s a , ó el q u e [ l u y e Ú eiig.' '/l<l c o n a p a j w i í c i a d e U - . t i . ^ l . 
I m p o s t o r , d a r e p i o r . 
I M P O S I ' L ' R . A . f. I m p u t a c i ó n falsa y m a l i c i o s s , V a U n r n i a . ;: 
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F i n g i m i e n t o 6 c n g a i j o c o n a p a r i e n c i a do v e r d a d . I m p o s t u r a , 
d e c e p i i o . 
I M P O T E N C f A . f. Fa l t a do p o d e r p a r a l i a c e r a l g u n a cosa. I m -
p o t e t i t i a , h n b c c i l l i u u . | | L a i n c a p a c i d a d de e i i g e i i d r a i 1 ó c o n e c -
t i i r . I m p o t m t i u . 
I M P O T E N T E . ¡Jtlj t i l ' l i l e n o t i e n e p o t e n c i a , i m p o t m s . \] L a 
p e r s o n a i i i c u p a x ele engendLMr ó u o n c c l i i r . I w p o i c n s , h i l i a b i l i s . 
I M P H A f / n C . A Ü J . K . « d j . L o ( j i m n o sí' p u e d e p r a n l i w i r . D i l f i c i -
¡ , s , i m p o s s i b i t i s ] \ So (lice, d e l o s c a m i n o s y para jes p o r d o n d e 
n o se puede c a m i n a r , ó p o r d o n d e n o se puede pasa r s i n m u c h a 
i i i c o m o d i d a d , l i u p c r t i i a , t í i j f t c i í i i . 
l í l P t t K C A C I O X . í . C u a l q u i e r a e x p r e s i ó n e o n q u e se p i d e 6 se 
n K n i i i i c í i i i d c s t o t i e q u e v u n g a m a l ¡i n l ' ¿ u n o . i i n p r e c n U o , e x s e -
c r a i i o . 
I A I P R E C A I í . a. M a n i f e s t a r c o n c i e r t a s p a l a b r a s e l deseo de 
(¡ue ¡i a l g u n o l e v e n g a m a t ó d a f i o . I m p r e c a r i , e x s e c x n - i . 
- i - t M P K E G A T O I U O , H I A . a d j . I . o q u e i n e l n y c i m p r e c a c i ó n . 
I M P R E G N A C I O N , f. E l a c t o y e l e e i o de i i i i p r c y t i a r s e . P r u e -
ÇIKl t íO. 
* f I M P l t E G N A R . a. H a c e r p e n e t r a r en u n c u e r p o , sea s ó l i d o 
ó U n i d o , las p a i • l í e n l a s d e o t r o . j |¡ r . R e c i b i r u n c u e r p o e n sus 
p o r o s las p a r l e s ó c o r p ú s c u l o s d e o t r o y la v i r t u d d e e l l o s . 7 in -
p r a e g n a r i , i m b u i . 
I M P R E N T A , f. E l arlo, do i m p r i m i r l i b r o s . Ars u j p o i j r a p h i c a . 
|¡ l ,a o f i c i n a ó l i ^ a r d o n d e se i i n n r i m e . o f f i c i m t y p o g r a p l u c a . W 
n i i ' i i E j i o N p o r c a l i d a d ó i o n n a de l u i r á , r i j p u s . 
I M P H E S C I N D l I i L E . a d j . A ' p i d l o de ( j i i c n o se p u e i t c p r e s c i n -
d i r . I i i s e p a r a b i l i . t , 
i I M P I t l í S C R I P T I R l L I D A I ) . f. L a c a l i d a d de lo ( ¡ u e es i m p r e s -
c r j p t i l i l e . 
^ l A l P R E S Í R I P T I l i L E . a d j . L o q u e n o puede ó n o d e b e p r e s -
c r i b i r ó p r c s t i i ' i b i i ' s e . Í Q i t o d ' p r a e s c n b i n o n p o t e s t . ' } 
'* H I P R I Í S I O N . ('. La a c c i ó n <> e l c e l o d e i i n p r i i u i i ' . i m p r e s s í o . 
\\ L a m a r e a ú s e ñ a l (pie ; i ) ; í im¡ i c o s a d r j a en o l r a u p r r l á i u l o l a , 
c o m o la ( ¡ u e de j a i d sello ó l a l i u H / ; i de los a n i j u a i c s . i n i p t ess io , 
s i g i i ' J i n , v c s í i y h i m . \\ \ .!\ c a l i d a d 6 J o r n i a ü e l e t r a c o n q u e c s l ã 
i m p r e s a u n a o b r a . S u m e u j p o g r a p l i i c a e . \\ I .a m i s n i a o b r a i m -
presa. E d i t i o , o p u s impresmtm' . \] E l e l ec to ó ¡ t l l e r a c i o u ( ] u e c a n -
sa en a l g ú n c u e r p o o t r o e x t r a ñ o ; y asi se d i c e : e l a i r e f r i o m e 
l ia t i c c h o m u c h a ijiimiesios. I m p n s i i a , i n l i n x i i i . | | n i e l . E l m o -
v i m i e n t o q n e h a c e n las cosas e s p i r í l u a l c s cu e l á n i m o . í m p r e j -
s i o , m o n i s , a f f e c i t o . HQimprbsiosfO i 'KitHfimSAS. L a s n u i l a c i o -
ues £) a c c i d e n t e s i u e r a d e l o n a U i r a l y e x t r a ñ a s a l s ú b e l o ; i cpie 
suceden .- m e t a f ó r i c n m e n l e se l l a m a n a s i las especies i p i e a e e i -
d c n t a l m e n l e s o b r e v i e n e n e n e l á n i m o , y le i n m u t a n y a l t e r a n . 
P e r e g r i n a e i m p r e s s i o n e s . \\ i>R i.a ••iumi;ra iupbesios. !oc. q u e 
se, a p l i c a a l q u e e.s p r i n c i p i a n t e ó n u e v o en a l g u n a cosa, ¡| hackr 
Dii'RBSiON. J r . l ' i j u r s c e n l a i m a g i n a c i ó n ó en c l â n i m o a l g u n a 
c o s a c o i i i n o v i c n d o t i t a u m e n t e . Se í f l iq i i t í m e n t a ¡ n l ' u j e v e . \\ v m -
jimriA nii>nESio?i. me t . A q u e l c o n c e p t o ó n o t i c i a c o n i j i i e u n o 
se s t i l isfaco i n m c d i a l a m e n t c , s i n d e t e n e r s e á l i a e c r r c l l c x i o n y 
e x a m e n de s u b o n d a d ó c e r l i d u m b r e . So usa c o m o n o t a d e l i y e -
r i w a , d e l q u e se d e j a l l e v a r s i n r e f l e x i o n de e l l a . P r i m a p ons . 
I M P R E S I O N A R , a. F i j a r p o r m e d i o de l a p e r s u a s i o n c u el 
í ' u i i n i o d e o t r o a l g u n a especie , ó I n t c c r <]iie l a c o n c i b a c o n l i i e r -
7.A y v i v e z a . Se u s a l a n i b i e i i c o m o r e c i p r o c o , i m p r i m e r e , fitjere 
i n a n i m o . 
I M P R E S O , SA. p . p . i r r . d e imprimir. || — m . L a o b r a i m p r e -
sa de p o c a e x t e n s i o n . O p u s a t l u m i m p r e s s i i m . 
I M P R E S O R , m . E i a r l í ü e c q u e i m p r i m e , y e l d u e f i o d e a l g u n a 
i n i p r e n l a - T i j p o g i a p l u i s . 
I M P R E S O R A , f. I.a m u j e r d e l i m p r e s o r , 6 l a q u e es p r o p i c i a -
r i a de a l g u n a i n i p r e n l a . 
1 M P R E S T A I Í L I 5 . a d j . L o q u e n o se puede p r c s l a r . Q n o d c o m -
m o d i t r i n e q u i t . 
I M P R E V I S I O N , f. F a l t a d e p r e v i s i o n , i n a d v e i I c n c i a . 
I M P R E V I S T O , T A . a d j . L o q u e n o h a s ido p r e v i s t o . I m p r o v i -
su.t, i n o p i m t i i s , s a ü i i u s . 
I M P R I M A C I O N . (. P i n t . L a a c c i ó n y efecto de i m p r i m a r . í . i -
n i t u s p r a e p a r a t o r i i t s . W P i n t . \;A c o n j i i n t o d e i n ^ r e d i e u t e s c o n 
q u e se i m p r i m a n l o s l i enzos . L i n U n e n t t a n p r a r p a r n i o i i i t m . 
I M P R I M A D E R A . f. P i n t . I n s l r u m e n l o do b i c n o c. d e m a d e r a 
c u í l i í u r a de c u c h i l l a ó m e d i a l u n a , c o n el c u a l se i m p r i m a n los 
l i c n í o s . í n i l n i t t ¡ e t í i i ( ) í i l i i i í e i s t i n i e n d i s , p r a e p a r a n d i s . 
I M P R I M A D O R , m . P i n t . E l q u e i m p r i m a . L i n i e n s , p r a e p a -
r a m . 
I M P R I M A R , a. p i n í . D i s p o n e r c o n e l b a ñ o ó p r i m e r o s c o l o r e s 
l o s l i enzos p a r a p i n t a r . 7 , i n í e ! i» i U n i r é , p r a e p a r a r c . 
I M P R I M I D O R . m . a n t . impbesob. 
* I M P R I M I R a. S e ñ a l a r e n e l p a p e l ú o t r a m a t e r i a l a s l e t r a s 
ú o í r o s c a r a c l é r e s de ias f o r m a s , a p r e t á n d o l a s en !a p r e n s a . I m -
p r i m e r e . CU i » e t . H a c e r i m p r i m i r , d a r á la p r e n s a , p u b l i c a r . ] |¡ 
m e t . F i j a r e n e l a n i m o a l g ú n a f e c t o ó especie. A n i m o í n f í g e r e . 
I M P R O R A B I M D A D . f. F a i t a d e p r o b a b i l i d a d , i m p r ú b a b i l i i a t . 
I M P R O B A H l . l i . a d j . L o q u e n o C i p r o b a b l e . I m p * o b a b i t i s . 
I M P H O R A I i L E i M I i N T E . a d v . m . C o n i m p r o b a b i l i d a d . A b s q u e 
p r o b a b i l i i a t e . 
I M P R O B A R , a. D e s a p r o b a r , r e p r o b a r , r e p r e n d e r a l g u n a cosa. 
I m p r o b a r e , r e p r o b a r e . 
I M P R O B O , RA adj . q u e se a p i i e a á la p e r s o n a ó cosa m a l a . 
I M P 
i m p r o b u s , n e q u a m . |] Se a p l i c a a l I r a b a j o e x c e s i v o y c o n l i n u a -
do . I m p r o b u s , i n g e n s . 
I M P R O P E R A H . a. I n j u r i a r i u n o de p a l a b r a , e c h á n d o l e en 
ca ra a l g u n a cosa . I m p r o b a r e . 
I M P R O P E R I O , m . L a i n j u r i a d e p a l a b r a q u e se í i a c c ã u n o 
i - c l i á m l o l e en c a r a a l g u n a cosa , h n p r o p e r i i t m , o p p r o b r i t t m . 
I M P R O P I A M E N T E . a d v . m . C o n i m p r o p i e d a d . 
I M P R O P I A R , a. a n t . U s a r de l a s p a l a b r a s en s e n t i d o i m p r o -
p i o . V e r b a i ' i i p r o p r i e u s u r p a r e . 
I M P R O P I E D A D , f. F a l l a d e p r o p i e d a d . I m p r o n r i e i a s . 
I M P R O P I O , P I A . a d j . L o q u e c ¿ ¡ á f a l l o d e l a s c u a l i d a d e s q u e 
le con v e n d r í a n se^-iin sus e i r c u u s U f i c i a s . í w p r o p r i u a . |[ Ajeno ó 
c .v l r a f io d e la p e r s o n a , cosa (• c i r c u n s U n e i í i s . 
í I M P R O P Í S I M A M E N T E . a d v . m . snp . d e impropiaMebte. 
I M P R O P O R C I O N . f. F a l l a de p r o p o r c i ó n . I m p r o p o r t i o . 
I M P R O P O R C I O N A D O , D A . a d j . L o q u e ca rece d o p r o p o r c i ó n . 
P r o p o i t 'wiie c a r e n s . 
t I M P R O P R I A M E N T E , a d v . n i . a n t . isipitopiAMENTE. 
I M P U O I M t I E D A l ) . f. a n t . impiwjiubpad. 
" I M P R O P R I O . P I U A . a d j . L a n i J impropio. 
I M P R O l í O í i A U I . I i . a d j . L o q u e n o se p u e d e p r o r o g u r . Q u o í 
p r o r o g a r i n e q u i t . 
I M P R Ó S P E R O , R A . a d j . a n t . L o q u e n o es p r ó s p e r o . I m p r o t -
p e r , i n f e l i x . 
I M P R Ó V I D A M E N T E , a d v . i n . S i n p r e v i s i o n . t m p r o v U è . 
I M P R O V I D E N C I A , f. m i l . F a l t a de p r o v i d e n c i a . Jm/Jrowilíij. 
l i a , p r o v i d c n t i a i ; i l e f e c t u s . 
I M P R Ó V I D O . D A . a d j . desprkvf.nido. 
I M P R O V I S A C I O N , f. E l a c l o y efecto d e i m p r o v i s a r . 
I M P R O V I S A M E N T E , a d v . m . D e r e p e n t e , s i n p r e v e n c i ó n n i 
p r e v i s i o n . I m p r o v i s o . 
I M P R O V I S A R , a. H a c e r u n a cosa d e p r o n l o s i n es lud io n i 
p r e p a r a c i ó n a l g u n a . A p l i c a s e espec ia l m e n t e á Jos d i s c u r s o » y 
c o m p o s i c i o n e s p u c l i c a s h e c h a s d e este m o d o . 
* I M P R O V I S O , S A . [ p . p . i r r . de ijiprovisaii.]l|adj. L o q u e 
n o se p r e v e o ó p r e v i e n e . J m p i o o i s i i s . Q ai, n i i ' n o v i s o . m o d . 
a d v . a n t . i>k n i p R o v i s o . ] | | m i improviso, m o d . a d v . isiprovisa-
MKSTE. 
I M P R O V I S T O , T A . a d j . m i s provisto. !| á i.a iutrovista. m o d . 
a d v . IMPIVOVISAMEVIK. 
I M P R U D E N C I A , f. F a l l a d e p r u d e n c i a , i m p r u d e n t i a . 
I M P R U D E N T E , a d j . E i q u e n o l i c n e p r u d e n c i a . I m p n t d e n s . 
I M P R U D E N T E M E N T E , a d v . m . C o n i m p r u d e n c i a , l i n p r u -
d e n t e r . 
1 I M P R U D E P i T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e impruursir-
MKSTP. 
I M P R U D E N T Í S I M O , M A . a d j . s n p . de i s i r í i u D R N T E . V a i f à i m 
p r m i e n s . 
I M P L R E R . m . impúbkro. 
I M P Ú B E R O , m . E l q u e n o h a l l e g a d o a u n á l a p u b e r l a d , i m -
p ú b e r . 
I M P U D E N C I A , f. D e s c a r o , d e s v e r g ü e n z a . 
I M P U D E N T E , od j D es v e r g o n / .ado, s i n p u d o r . 
I M P U D I C A M E N T E , a d v . m . pesmonbstametitb. h n p u d k l . 
I M P U D I C I C I A , f. DBSIIOMÍSTIDAU. 
I M P U D I C O , C A . a d j . D e s h o n e s l o , f a l t o d e p u d o r . I m p t i d k u s . 
I M P U E S T O , T A . p . p . i r r . d e ihponhr.H— m . T r í b u l o , carga. 
I M P U G N A B L E a d j . L o q u e se puede i m p u g n a r . I i n p u t f i t a i i o -
n i o b m x i u s . \ \ a n t . inexpugnabi-k. 
I M P U G N A C I O N , f. L a a c c i ó n y erecto de ¡ m p u y n a r . I w p u y -
n a t í o . 
I M P U G N A D O R , R A . m . y f. E l q u e i m p u g n a ó hace oposi-
c i ó n , i m p a g n a t o r . 
I M P U G N A N T E , p . a. d e ijutcíxar. E l q u e i m p u g n a . Jmíjwí-
QHAn$. 
I M P U G N A R , a. O p o n e r s e á l o q u e o l r o d i c e ó hace. I m p t i g m -
r e , o p p i t g n a r e . 
I M P U G N A T I V O , V A . a d j . L o q u e i m p u g n a ó es c a p a i de ira-
p u g n a r . D n p u g i u u t s . 
I M P U L S A R , a. I m p e l e r , d a r i m p u l s o . I m p e l i e r e , c o m p t l h r e . 
I M P U L S I O N , f impulso. 
I M P U L S I V O , V A . a d j . L o q u e i m p e l e fr p u e d e i m p e l e r . i m -
p e l l e m , i m p e l i e r e p a t e n s . 
I M P U L S O , m . L a a c c i ó n y efecto de i m p e l e r . I m p n i s i o , i m -
p u l s i t s . 
I M P U L S O R , R A . m . y f. E l q u e i m p e l e . I m p u l s o r . 
t I . M P U N A R . a. a n t . i.tipugnar. 
I M P U N E , a d j . L o q u e se q u e d a s i n cas t igo , l a t p u i t i s , impti-
¡ü t u s . 
I M P U N E M E N T E , a d v . i n . C o n i m p u n i d a d . I m p u n i . 
I M P U N I D A D , f. F a l t a d e c a s i n o . J i í í / ) ¡ i í i j / ( iJ . 
1 M P U N I D O , D A . a d j . a n t . uipusb. 
f I M P U R A M E N T E , a d v . n i . S i n pu reza . I m p u r è . 
I M P U R E Z A , f. L a m e z c l a d e p a r t í c u l a s g roseras ó e x l r a i l a j á 
u n c u e r p o Ó m a t e r i a . I m p u r i t a s . sardes . \\ m e l . Pa l l a de p u r m 
ò c a s l i d a d i m p u r i t a s , i m p u d w i t i t i . \\ — v n sakghe. me l . 1.J 
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m a n c h a de u n a f a n ú l i a p o r l a m e z c l a de m a l a r aza . N o b i U t a t i s 
labes , m a c u l a . 
I M P U R Í D A O . f. a n t . i.iipureka. 
I M P U Í Í Í S I A I O , M A . a t l j . s u p . d e n i r u n o . Vahl 'c i m p u r u s . 
I M P U R O , R A . a d j . L o ( ¡ u e n o es p u r o . I m p n r m . 
I M P U T A B i L I D A D . f. J>a c a l i d a d cfiie c o n s l i i u y c i i n p u t a b l e a l -
guna cosa. C ' i o i í n i i p u t a b i t e a t i q u i d r e d d i l , c o n s í i t i i i t . 
Í M P D T A B L E . i i d j , L o q u e se p u e d o i n i p u l a ] 1 . I n i p u t a t i v u s , 
quod i t n j n i í a r i p o t e s t . 
* I J I I ' D T A C I O N . f. L a a c c i ó n y c f e c í o ele i m p u t a r . J m p u t a l i o . 
[ \ \ f o n La p a r t i d a d i ' la d u l a d e u n a c u e n t a , ó l a a p l i o a c i o n í j u e 
se hace dü u n a c a u l í d u d r e c i b i d a p a r u f o r m a l i z a r e l a s i e n l o . ] 
I M P U T A D O l i , H A . m . y f. K I q u e í m i n d a . ¡ m p u t m o r . 
* I M P U T A R , a. A t rÜKi i i - á o t r o a l y u u a c u l p a , d e l i t o ú a c c i ó n . 
I m p u t a r e . £ I] A t r i b u i r , a p l i c a r u m i cosa b u r n a ; c o m o ; se li? 
imputó la g l o r i a de l a b a t a l l a . E n esle fpuIíiío se u s a n i u c l i o 
n i á n ü i q u e c u el a n t e r i o r . | | A b o n a r u n a p a r t i d a á a l g u n o t.'n su 
ct ienla ó d e d u c i r l a d e s u d é b i t o . ] 
t I M P U T A T I V O , V A , a d j . L o q u e p u e d e i m p u t a r s e ó a t r i -
buirse . 
I N 
I N . P r e p o s i c i ó n l a t i n a , q u e e n c a s t e l l a n o s o l o se u s a e n c o m -
p o s i c i ó n , . v p o r í o c o m ú n es n e g a t i v a , b a c i e n d o q u e i a v o z à 
que sfl a n i e p o n e s i g n i l i q u e l o c o n t r a r i o d e l o q u o s i g n i f i c a r i a 
sin e l l a ; c o m o inhapaz n o capaz , imiábiI, n o b á b i l e tc . 
1 I N ' A U D I C A I i L E . a d j . L o q u e n o se p u e d e a b d i c a r p o r se r i n -
separabJede a l g ú n c a r g o , d i g n i d a d e t c . 
L N A C A T t A B L E . a d j . I . o q u e n o se p u e d e a c a b a r . I n f i n i b i l i s , i n -
t e r m i n a b H i s . 
I N A C C E S I B I L I D A D , f. L a c u a l i d a d d e l o i n a c c e s i b l e . l í c i ¡ji-
access ibi l i s c o i i d i t i n . 
L f A C C I i S I I I M i a d j . L o q u e n o es acces ib le . h i a r c e x s i b i l U . || 
Aqu t ' l l o a d o n d e a l ' s o i n t a m u n l e n o ff- p u e d e H o y a r , 6 a d o n d e n o 
íc puede l l e j í o r s i n o es c o n m u c h a d i l i n i l t a d . | | m e t . Se a p l i c a á 
la pe r sona de d i f í c i l acceso. D i f f i c i l t s , d t i n i s . 
I N A C C R S I B I . E M I Í N T E . a d v , m . D o u n m o d o i n a c c e s i b l e . M o -
do i n a c c e s s i b i t t . 
í INACCESO, SA. a d j . p o c o u s . isatcrsiblk. 
I N A C C I O N , f. F a l t a d e a c c i ó n . I n e i i i n , s o c o r d i a . 
irs A D A P T A B L E . a d j . L o q u e n o es a d a p t a b l e . 
I N A D E C U A D O , D A . a d j . L o q u e n o es a d e c u a d o , i n c o m p l e i u s . 
I N A D S H S I R I . E . a d j . L o q u e n o es a d m i s i b l e . 
I N A D V E R T E N C I A , f . F a l l a d e a d v e r t e n c i a . I m p r u d e n t i a , i u -
c n n s i â e r a i i o . 
I N A D V E R T I D A M E N T E , a d v . m . C o n i n a d v e r t e n c i a , l u t p r u -
d f i i í e r , i n c o n s i d e r u t b . 
I V A D V E R T I D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e n o a d v i e r t e ó 
repara e n ias cosas q u e d e b i e r a , ¡ i n p n i d e n s , i n e o n s i d e r a n s . \ \ L o 
que no h a s i d o a d v e r t i d o , i n c o n . s p e c l u s , i n c o n s i d e r a t u s . 
I N A F E C T A D O , D A . a d j . L o q u e n o es a f ec t ado . I n a f f e c t a t m . 
i I X A U N E . a d j . a n t . L o m i s m o q u e isank. 
t IS A G O N E ( E S T A R ) , f r . t o m a d a d e l l a t i n , q u e se a p l i c a á 
les que e s t á n a s o u i / . a n d o . 
I .VAtSOTAULE. a d j . L o q u e n o se p u e d e a g o t a r , l i t a x h a u s t i t s , 
q w i d e x h a m h i n e q m l . 
I N A í í ü A K T A B L E . a d j . L o q u e n o se p u e d e a g u a n t a r ó s u f r i r , 
f t t t o l e m í í í í i j . 
L \ A J E N A B L E , a d j . tsaliiíNable. 
t I N Á L B I S ( Q U E D A R S E ) . i r . V . qukoar. 
I N A L I E N A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e ena j ena r . Q u o d a l i e -
n a n n e q u i l . 
I N A L T E R A B I L I D A D , f. L a c u a l i d a d d e l o i n a l t e r a b l e , ¡ m m u -
i a b i l U a s , s t a b i t i t a s . 
I N A L T lí H A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e a l t e r a r , i m m u i a b i -
t i s , s t a b i t i i , 
I N A L T E R A B L E M E N T E , a d v . m . S i n a l t e r a c i ó n . 
I N A L T E R A D O , D A . a d j . L o q u e n o t i e n e a l t e r a c i ó n . I n w m -
ta t i t s . 
i 1 N A M I S I B I L I D A D . f. L a c a l i d a d d e l o q u e es i m p e r d i b l e . 
I N A M I S I B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e p e r d e r . Q u o d a m i l t i 
i I N A M O V I B 1 L I D A D . f. L a c a l i d a d d e l o q u e n o se p u e d e r e -
m o v e r . 
* I N A M O V I B L E , a d j . L o t jue n o s e .puede n i o t e r [ p u e d e r e -
m o v e r o q u i t a r ] . A p l í c a s e a l o s e m p l e o s y c a r g o s p e r p e t u o s . 
l i i i i n a b l t i s . 
* I N A N E , a d j . a n t . V a n o , f ú t i l , i n ú t i l . t ¡ m i n ) s r \ 
I N A N I C I O N . L m d . N o t a b l e d e b i l i d a d p o r f a l l a d e a l i m e n t o , 
o p o r o t r i i s causas, i n u m i i o , 
I N A N I M A D O , D A . a d j . L o q u e n o t i e n e a l m a , ¡ n a n i m i s , i n a -
Aí'isA11'lG'iIÍ!'lÍ' a(1''' 'j0 tllie no Pucile ¡ i p a s a r s e . I n e x l i m j u i -
I N A l ' E A B L E . artj l .a q u e n o se p u e d e apear . Q u o d c o i t i p l a -
u a i i t i e t p t i t . II me t . L o q u e n o se p u e d e c o m p r e n d e r (> conoce r . 
i n s m t t a b i l i s . | | n i e l . Se a p i ica a l que n o se l e p u e d e d i s u a d i r d e 
su d i e t á m e n ú o p i n i o n , ¡ ' c r í i n a x , c e r e b r o s u í . 
I N A P E L A B L E , a d j . i j i i e se a p l i c a ¡\ l a s t n l c n c i a de q u e n o se 
p u e d e a p e l a r . J u d i c i u m t i t u l é hoh l i c e l a<t s u p e r i o r e m j t t d i c e m 
p r o v o c a r e . 
I N A P E T E N C I A , f. F a l t a d e a p e l i t o ó d e g a n a d e c o m e r . C ¡ b ¡ 
t a c d i i t i n , f a a t i d i t t m . 
I N A P E T E N T E , a d j . E l q u e n o t i ene a p e t e n c i a . C i b i l a e d i b 
a f f t c t u s , c i t i t t m f a s i i d i e n s . 
t I N A P L I C A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e a p l i c a r , a c o m o d a r 
ó a d a p t a r . 
I N A P L I C A C I O N , f. ni iSAFUCAtMOS. 
I N A P L I C A D O , D A . a d j . m ' . s ü ' i . i C A n o . 
I N A P R E C I A B L E , a d j . L o q u e n o se puede a p r e c i a r p o r su 
m u c h o v a l o r ó m é r i t o . Q u o d a p p r c t i a r i n e q u i t , s i n e p r e i t o . 
I N A R T I C U L A D O , D A . a d j . L o n o a r t i c u l a d o , l i i n r l i c i t l a t u s . 
I N A S E Q U I B L E , a d j . L o q u e n o es a s e q u i b l e . Q u o d o b t i n e r i 
n o n p o t e s t . 
t I N A T A C A B L E , a d j . inuxpugnablk , p o r q u e n o puede ser 
a t a c a d o . 
* I N A U D I T O , T A . a d j . L o q u e n u n c a se h a o í d o . I n a u d i i u s . 
[ II F A t r a í l o , e x t r a o r d i n a r i o , a d m i r a b l e ] 
I N A U C U R A C I O N . í. E l a c t o do i n a u g u r a r , ¡ m u g u r a t i o . \\ 
E x a l t a c i ó n d e u n s o b e r a n o a l t r o n o . I ' x a i t i i t t o a d t l u o i n i m . 
I N A U G U R A L , a d j . q u u se a p l i c a íi l a o r a c i ó n ó d i s c u r s o q u e 
se h a c e e n l a a p e r t u r a d e l o s e s l n d i o s . ¡ m i t t j i t r a l i s . 
* I N A U C U B A R . a. A d i v i n a r é u p c r s l i c i o s a m e n l c p o r e l v u e l o , 
c a n t u ó m o v i m i e n t o d e l a s a r e s . I t m u j u r a r c . £ ¡ ¡ n c o l . insta-
lar.] 
I N A V E R I G U A B L E , a d j . L o q u e no se p u e d e a v e r i g u a r . N o n 
i n v c s t i g a b i l i s . 
I N C A L A » , a. a n l . tocar ó f B R T E K R c i i n . 
I N C A L C U L A B L E , a d j . L o q u e n o p u e d e c a l c u l a r s e . 
+ I N Ç A M O S , sub j . a n t . d e iienciiiii. iiinciiabios. 
I N C A N S A l i l - E . a d j . L o ( p i e es i n c a p a i ó m u y d i f í c i l ú e c a n -
sarse. I n f a i ' i t j a b i H s . 
I N C A N S A B L E M E N T E , a d v . n v D e u n m o d o i n c a n s a b l e . I n f t i -
t i i j n b i l i l e r . 
I N ( ' A N T A B L E . ad j . L o q u u n o se puede c a n t a r , p o r n o a l e a n - -
za r l a v o z á l a d i s l a n c i a q u e h a y e n t r e t o n o y s e m i t o n o , Q u o d 
Cí i i i í an* n e q u i t . 
I N C A N T AC I O N . f. a n t . encanto, 
I N C A P A C I D A D , f. F a l l a d e c a p a c i d a d p a r a h a c e r , r e c i b i r /> 
p e r c i b i r a l g u n a c o í a . í u c p t i l u d o , r a p a c i t a t i s d r f e c t u s . \\ m o l . 
t t u d e z a , f a l t a d e e n t c n d i m i c t d o . l y n o r a n i i a . 
l i S C A P A C I T A B . n. i ^ i i A n u . l T A i t . 
I N C A P A Z , a d j . L o q u e n o l i e n e c a p a c i d a d ó a p l i t u d p a r a a l -
g u n a cosa . I n c a p a x . \\ m e l . T a l l o d e t á l e n l o . I n c u p a . r , s i i i l t i t s . 
* I N C A S A B L E , ad j . E l q u e n o p u e d e casarse . D í c e s e t a m b i é n 
de l ( m e t i e n e g r a n r e p u g n a n c i a a l m a t r i m o n i o . C o n j u g i o i i t e p -
tus . i i | D i f í c i l de casar ó c o l o c a r r dicese de l a s s o l i e r a s d e m a -
c h a e d a d , d e las que c a r e c e n de h e r m o s u r a y d o t e , ó de las q u e 
se h a n h e c h o de sp rec i ab l e s p o r s u m a l a c o n d u e l a . ] 
t I N C A S T O , T A . a d j . a n t . uesiionesto. 
t I N C A T Ó L I C O . C A . a d j . p o c o us. E l q u e n o p r o f e s a l a r e l i -
g i ó n c a t ó l i c a . 
t 1 N C A U S T O ( P I N T U R A A I , ) , f. V . P i N T l i n A . 
I N C A U T A M E N T E , a d v . m . S i n cau te la , s i n p r e v i s i o n . I t t c t t u -
l i : , i m p r u d e n t e r , t e m e r é . 
* I N C A U T A R S E , r . [ R e c i b i r a l g u n a c a n t i d a d , a l h a j a e t c . , 
e o n s l i l n j ' ú n d o s e r e s p o n s a b l e de e l l a , caso q u e se r e c l a m e c o n 
j u s t o t í t u l o . ] II l o r . H e l e n c r a l g u n a c a n t i d a d d e d i n e r o ú o t r a 
cosa p o r v i a d e l i a n z a , b a s t a l a d e c i s i o n de u n t i l i y i o . 
I N C A U T O , T A . ad j . E l q u e n o t i ene c a u t e l a . I n c a u i u s , i m -
p u t d e n s . 
I N C E N D I A I ! , a. P o n e r <> pesiar fuei ío á a l g u n a cosa. Ú s a s e 
t a i u l i i e n c o m o r e c í p r o c o , ¡ n e e n d e r e , I q n c m i n j i c e r e , u d i n o v e r e . 
I N C E N D I A R I O . R I A . n i . y f, E t q u e i n a l i c i o s a i n r i i l c i n c e n d i i i 
a l g ú n e d i f i c i o , mieses e le . i u c e n d i u r i u s . \ \ L o r ¡ u c e s l a d e s t i n a d o 
p a r a i n c e n d i a i ' , ó puede e a u s u r i n c e n d i o . 
I N C E N D I O , n i . Fuego g r a n d e q u e abrasa e d i f i c i o s , mieses e l e . 
¡ n c e n d i u m . \\ m e t . Se a p l i c a á l o s afectos q u e a c a l o r a n y a g i t a n 
v e h e n i e n t e m e n t e el á n i m o , c o m o e l a m o r , l a i r a . 
f I N C E N D I O S O , SA. a d j , p o c o u s . kkcuisbiiio. i n c e n d i o s a s . 
I N C E N S A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de i n c e n s a r . Thi t r ' t s s i t f -
fitio, s t i f l i t u s . 
I N C E N S A R , a. D i r i g i r c o n e l i n c e n s a r i o e l h u m o d e l i n c i e n s o 
h a c í a a l g u n a p e r s o n a 6 cosa. T h u s i n c e i m i r n a l i e i i a d m o v e r c . 
II me t . i.isonjkar. A s s e n l u r i , u d n U t r i . 
I N C E N S A R I O , m . E l b r a s n r i l l o c o n c a d e n i l l a s y l a p a qnc s i r -
ve p a r a i n c e n s a r . T h u r i b n l i n n . 
I N C E N S I Y O , V A . a d j . a n t . I .o q u e e n c i e n d e 6 l i e n c \ i r l u d d e 
e n c e n d e r . I n c e n s i v u s , i n c e n d o c p o t á i s . 
I N C E N S O , m . an t . incihnso. 
*• I N C E N S O R , RA. m . y f. a n l . incemhaiho [ e n l a p r i m e r a 
a c e p c i ó n ] . 
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I S W S N S U I U B L E . a d j . L o q u o n o so p u c i l c c e n s u r a r . C e i i i i í -
r a e i n c a p a x . 
I N C I Í N T I V O . m . L o (juc m u e v e ó e x c i t a a a l g i m a cosa , s m n a -
l i i f , ¡ u c i i a m e a i u m . 
t I f i C E r T O n . m . a n t . ISi <fue e m p i e z a . I n c e p t o r . 
I N C E R T E Z A , f. a n t . ischrtidumuue. 
I N C E U T I D U . M l i l i l í - f- I ' 'aHa d e c e r t U H i m l j r c . D u b i e l a s , d i t b i -
l a t i o . 
I K C E R T Í S I D A D . f. a n t . [ x C E U T m í i . u G R K . 
I N C E H T Í S I M O , M A . u<lj . s u p . d t ! ikcieuto. 
I N C E R T I T U D , f. a n l . i s c i íRTiDi íJnuBB. 
* I N ' C E S A H L E . a d j . p i t i l . 3 L o c l l | e n o cesa ú n o p u e d e cesar . 
C o n t i n u a s , n o n i n t e r m i s i w i . 
I N C E S A B L E M E N T E , a d v . i n . ixcusastembsth. 
I N C K S A N T I ! . a d j . L o q u e n o cesa, C o m u m i s , p e r e n n l s , n o n 
c e s sans . 
I N C E S A N T E M E N T E , a d v . n i . S i n cesar. S i n b m o r â , x i n è i n -
t e m i s s i o n e . 
I N C E S T A l i . a, a n t . C o m e l c r i n u c s l y . I n c e s t u i e , i n c e s t u m cojü-
m i l l e r e . 
I N C E S T O , m . E l p w a d o c a r n a l c o m e t i d o p o r p a r i e n t e s d e n -
t r o <lc tos g r a d o s ¡ í m l i i l í i d o s . I n c e s i u w , i n c e s m . 
^ C E S T U O S A S I K N T E . a d v . ra. D e u n m o d o i n c e s t u o s o . M o d o 
i n c e x i i i n s o , i n c e s t é . 
I N C E S T U O S O , S A . a d j . E l q u e c o m e t e Í n c l i t o , y l o q u e p e r -
tenece á este p e c a d o . l » c e s H t o s i i s . 
I N C I D E N C I A , f. L o q u e s o b r e v i e n e en e l d i s c u r s o d e a í g t m 
a s i m l o ó n e g o c i o . Cusi is . \] G e o m . 1.a c a í d a d e u n a l i n e a , d e u n 
r a d i o ó de u n c u e r p o s o b r e o t r o , i n c i s i o . 
I N C I D E N T A L , a d j . a n l . ikcibekte, 
I N C l D E N T A L M I i N T E . a-Jv. m . i S c m i i . v n M i K M e. 
I N C I D E N T E , a d j L o q u e s o b r e v i e n e en el d i s c u r s o d o a l q u i l 
a s n i l l o ó n e g o c i o . Se usa m a i e o i m i n i n e n l c c o m o s o s l a n l i v o . 
I n c i d e n s , c a s u s . 
I N C I D E N T E M E N T E , a d v . n i . P o r i n c i d ê n c i a . O b i t e r , i n c i -
d e n t e i : 
I N C I D I R , i i - C a e r 6 i i i o u r r i i ' e n a l g u n a f a l l a , e r r o r , e x t r e m o 
e l e . i i t c i t t e r e . 
I N C I E N S O , m . S u s t a n c i a q u e se e x t r a e d e v a r i a s especies d e 
e n e b r o , s i e n d o la m e j o r la q u e c r e c e en las p l a y a s d e l m a r R o -
t o . Es I r a s p a r e n l e y de c o l o r a m u r i l l o , y e t i a t i d o se q u e i i u i , el es-
p i d e u n o l o r l 'uei- ic y a g r a d a b l e . Se l l a m a incienso macho ei 
Sue el á r b o l a r r o j a de s u v o . é incienso uusibiu e l q u e sti e x t r a e o61 a r l í f i d a l i m i u l e , e l ' c u a l e s m é n o s e s t i m a d o . T h u s . | l m e t . 
LISONJA. A d l t l a ú o . 
1 N C I E N T E . a d j . ¡ m t . E l q u e n o sabe. 
I N C I E R T A M E N T E , a d v . i n . C o n i n e e r t i d i i m b r e , l i i e c t t è , i n -
c e r t o . 
* I N C I K 1 Í T O , T A . a d j . L o q u e n o es c i e r t o 6 v e r d a d e r o . I n c e r -
tas. i | I n c o n s t a n t e , no seyuco , n o l i j o . I n c e r i n s . | | D c i t o n o c i d o , 
n o S i lb ido , i i í u o r a d o . C U a u t . E r r a d o , n o a c e r t a d o . ] 
* I N C I N E R A C I O N . I ' . Q n i m . L a a c c i ó n y el c e l o d e r e d u c i r u n a 
cosa á o e i m a s . M n t e r i n e m t \ m i n C i n e r e m r e ü a v t i o . C U A g r . L a 
f o n n i H ' i o i i d e h o r m i g i t e r o s . ] 
I N C I N E 1 I A U . a. Qu in t . I t c d u c i r u n a cosa á c e n i z a s . I n e ine rew. 
r e d i j e r e . 
* i N C H ' I E N T E . a d j . L o q u e [.'» o l que'J e m p i e z a , f i i t i p t e / i s . 
t I N C l K C U N C I S I O N ' . f T e o l . M o r , L a f a l U d e i n o i ' l i l i e a e i o i i 
d e c o r a / ( ( i i . d e L i b i o s ó de o í d o s . 
I N C I R C U N C I S O , SA. a d j . N o c i r c u n c i d a d o . r < i c i r c i i M ) í ¿ « « í . 
I N C Í R C U N S C i l i l ' T O , T A . a i l j . L o q u e n o e s t á c o m p r e n d i d o 
d e u l r o d e d e t e r m i n a d o s l í m i t e s . I n c i i r u m s c r i p t u s . 
I N C I S I O N , f. C o r l a d u r a ó a b e r t u r a q u e se l i aee c o n i n s l r u -
m c u l o c o r t a n t e e n a l g u n o s c u e i p o s . l i t c u - i o , i n c i s a r a . ¡| a n l . 
¡•Oét. CBSISRA. 
* I N C I S I V O , V A - a r l j . I .o q u e es a p t o p a r a a b r i r ó c o r t a r . [ ¡ | 
D i B s r n incisivo. V . dibxteO 
t I N C I S O , m . O r í . c o i n . |J G r n n i . E l s e n t i d o p a r c i a l ú ¿ u n 
p e r i o d o q u e se a n u n c i a e u p o c a s p a l a b r a s . [1 — sa. a d j . cor-
tado. 
I N C I S O l t I O , R I A . a d j . L o q u e c o r l a ó p u e d e c o r t a i ' . Se d i c e 
c o m u n m e n l e d e l o s i n s l n n n e n t o s d o e i r u g í a . Q u o d i n c i d e r e p o -
tes t , i t t e i s i o n i a p i u s . 
* I N C I T A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e i n c i t a r . Z l n c i t a t i o . ^ 
I N C I T A D O R , R A . m . y f. E l q u e i n c i t a , ¡ n c i t a t o r ; i n c i t a t r i x . 
I N C I T A M E N T O , m . L o q u e i n c i t a i a l g u n a c o s a . I n c i t a m e n -
t n m . 
I N C I T A M I E N T O , m . iscrramento. 
I N C I T A R , a. M o v e r 6 e s t i m u l a r á a l g u n o p a r a q u e e j e c u t e a l -
g u n a c o s a . I n c i t a i e . 
I N C I T A T I V A f. f o r . La p r o v i s i o n q u e d i s p a c h a el_ t r i b u n a l 
s u p e r i o r p u r a q u e los j ueces o r d i n a r i o s h a g a n j u s t i c i a y n o 
a g r a v i o á l a s p a r l e s . 
I N C I T A T I V O . V A . a d j . L o q u e i n c i t a ó l i c u é v i r t u d de, i n c i -
l a r . Se usji í n m b i e n c o m o s u s l a n l i v o . Q u a d i n c i t a r e p o t e s t . \\ 
l e r . A G V i J A T o n i o . 
I N C I V I L , a d i . F a l t o de c h i i i d a d ^ L i t l u r a . I n u r b a n u s . I 
I N C 
t I N C I V I L I D A D , f. D e s c o r í e s f u , d e s c o m e d i m i e n t o , í a l t a d e 
C i v i l i d a d . I m r b a n i t a s , 
í I N C I V I L M E N T E , a d v . m . T leseor les , r ú s i i c a n i c n l e . 
I N C L E M E N C I A , f. T i d l a d e c l e m e n c i a . I n c l e i n e n i i n . ' f t m e t . 
I l i y o r d e l a O í l n d o n , e s p e c i a l m e n t e en el i n v i e r n o , t ' i c l e m t n i i a , 
i n t e m p é r i e s . ||Á la isci.eiiescia. m o d . a d v . A l d e s c u b i c r l o . s i n 
a b r i g o . S u b J o v e . 
I N C L E M E N T E , a d j . F a l l o d e c l e m e n c i a , i n c l e m e n s . 
* I N C L I N A C I O N , f. L a a c e i o o y e fec lo d e i n c l i n a r ó i n c í i n . i r -
sc. i n c l i n i i i n . \\ L a r e v n - e n e i a q u e se l i a r e c o n l a « i h c i a ó c i t í r 
p o . C a p i t i s n u t u s , s a l u t a t i o . \\ m o l . A r c e l o , a m o r , p r o p e n s i ó n A 
a l g u n a cosa , P r o p e i t s i o , a m o r , s u t d i i i m . — dr i,a aguja, l í l 
á n g u l o q u e es ta f o r n u i c o n l a l i n c a h o m o n i al p o r e f rdo d n l a 
d i r e c c i ó n d e l m a j í i i c l i s n i o ; Jo c u a l se c o r r i g e e o n u n c o u l r a p c -
so d i s p u e s t o ; i l p r o p ó s i t o . 3 
I N C L I N A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de inciinaro. 
I N C L I N A D O H , R A . n i . y f. E l q u e i n c l i n a , ¡ n r f i n m u . 
I N C L I N A N T E , p . a. d e incmnah. E l q u e i n c l i n a ó se i n c l i n a . 
I n c l i m i i i A . 
* I N C L I N A R , a. T o r c e r u n p o c o I n i c i a aba jo a l g u n a cosa. Se 
u s a l a m b í e n c o m o r e c í p r o c o . t n r . U m r c . \\ iikcmnahó a p a r J a r 
I n i c i a u n l a i J o . II m e t . P e r s u a d i r á a l g u n o á q u e haga ó d i r i j o 
q u e d u d a b a h a c e r ó i l c i - i i ' . I n c l i n a r e , p e d e r é . \] n . l ' i i reccree ó 
a s e m e j a r s e a l g ú n l a n í o u n o l i j c l o íi o t r o . Se l i s a l a i n l i i c n c o m o 
r e c í p r o c o . A c c e d e r é . \\ r . T e n e r p r o p e n s i ó n n a l i i r a l [ á a l g u n o i ) 
á a l g u n a cosa . P r o p e n d e r é . 
I N C L I N A T I V O , V A . a d j . L o q u e i n c l i n a ó p u e d e i n c l i n a r . I n • 
e f i n a n s , i n c l i n a r e v n í e n s . 
Í N C L I T O , T A . a d j . I l u s l r c , e s c i a r c d d o , a f a m a d o , i i i c l r j tu s . 
m I N C L U I R , a. P o n e r u n a cosa d e n í r o de o t r a ó d e u l r o «le s u s 
l i m i t e s . ¡ nv lm!e re .M \\ C o n t e n e r u n a cosa ú o t r a . C m n i n e r e . | | 
C o m p r c m l e r m i n ú m e r o m e n o r en o t r o m a y o r ó u n a p a r l e e n 
s u t o d o , fíeferre. 
I N C L U S A , f. L a c a s a e n d o n d e se r e c o g e n y c r i a n los n i f i o s 
e x p ó s i t o s . I S r e p h o t r o p h ' t m i . | | u n í . f.xci.csa. 
I N C L U S E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a à los q u e se c r i a r o n e n í a 
i n c l u s a . 
I N C L C S I L L A . f. a n t . d . d e inclusa. 
I N C L U S I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de i n c l u i r . I n c h u x a . \\ C o -
n e x i ó n ó a m i s l a d d e u n a p e r s o n a c o n o t r a . C o n s i i e i u i o , ( a m i -
t i i t r i t a s . 
I N C L U S I V A M E N T E , a d v . m . C o n i n c l u s i o n , l u c l n s i u í . 
I N C L U S I V E , a d v . tti. p u r a m e n t e l a t i n o , ixclusivauexte. 
I N C L U S I V O , V A . a d j . L o q u e i n c l u y e ó t i e n e v i r t u d y capac i -
d a d p a r a i n c l u i r a l y u n a cosa . I n c l i t d e n s , c o n i i n e i i s . 
I N C L U S O . SA. p . p . i n * , d e incluir. 
I N C L U Y E N T E , p . a . d e i N c n n n . L o q u e i n c l u y e , l i t c ludens . 
f I N C O A C U L A B L E . a d j . L o t n i c n o puede ser coajxutado. 
I N C O A R , a. C o m c n ü u r a l g u n a cosa. I n c h o a r c , i nc ipe re . 
I N C O A T I V O , V A . a d j . L o q u e e x p l i c a ó f i n i o fa e l p r i n c i p i o Je 
a l j í u i t a co sa , ó l a a c c i ó n d e p r i i i e i p i a i ' . i n c h o a t i v i t s . 
I N C O H l t A I I L E . a d j . L o q u e n o se puede c o h r a r , es m u y d i -
f í c i l d e c o b r a r s e . t r r c p n v a b U i s , quo t l r e c i t p e r a r í ¡ t o n potest . 
f I N C O C I T A D O , D A . a d j . a n l . m i ' E S S A i i o . I n c o g i t a t u s . 
I N C O G N I T O , T A . a d j . L o q u e n o es c o n o c i d o . J d r n j t i i J i i s . . 
nv. i ^ c ó i i N n o , m o d . a d v . d e ( t u e se usa p a r a s t e n idear que a i -
g i m a p e r s o n a c o n s l i l u í d a e n d i g n i d a d q u i e r e t enerse p o r des -
c o n o c i d a , y q u e n o se l a t r a t e c o n las c e r e m o n i a s y e t i q i i í l r t 
q u e c o r r e s p o n d e n á s u d i g n i d a d : a s í se d i c e q u e e l nnipw i i d o r 
Jose i i v i a j ó i)R incógnito p o r l a l l a l l a . J g i l O l i , i n c o g n i l i p t r -
s o n a n i i n d i i e n s . 
I N C O G N O S C I B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e c o n o c e r ó t i t i l i t y 
d i f í c i l d o c o n o c e r s e , f i o g n o s c ' i i n c a p a x , d i f í i c i l i s . 
I N C O H E R E N C I A , f . i n c o n e x i ó n , d e s p r o p ó s i t o . H Dcsconfor-
m i d n d , f a l l a d e e o n v e n i e n c i a ó r e l a c i ó n c n l r e d o s cosas. 
I N C O H E R E N T E , a d j . inconexo. 
Í N C O L A , m . a n t . E l m o r a d o r ó l i a b i t a u l e d e a l g ú n pueLdo ó 
l u g a r . I n c o U i . 
+ I N C Ó L U M E , a d j . p o c o us . Sano , s a lvo , en b u e n Estado. 
C o l n m i s , saspes . 
* I N C O L U M I D A D , f. [ p o c o u s . ] S a l u d , c o n s e r v a c i ó n de a l g u -
n a cosa . I n c o l i m i t a s . 
f I N C O M B U S T I B I L I D A D , f. L a c u a l i d a d d e r e s i s l i r a l fuego. 
I N C O M B U S T I B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d o q u e m a r J p y -
r u s . 
I N C O M B U S T O , T A . a d j . a n l . L o cpie n o se h a q u e m a d o . .Vori 
a m b u s t u s . 
I N C O M E R C I A B L E , a d j . A q u e l l o c o n l o c u a l n o se puede co -
m e r c i a r . P r o l i i b i t u s , c o i n m e r c i o n e g a t t t s . 
I N C Ó M O D A M E N T E , a d v . m . Con i n c o m o d i d a d , ¡ m o m m o d b . 
I N C O M O D A R , a. C a u s a r i n c o m o d i d a d . I n c o m m o d a r e . | j r . 
A l l e r a r s e , d e s a z o n a r s e . 
I N C O S I O D I O A D . f. M o l e s t i a , d a ñ o , f a l t a d e e o m o d í d a d . t t ¡ ~ 
C o m n i o d i n n , m o l e s t i a . 
I N C O M O D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e i s c ó s i o o o . 
I N C Ó M O D O , D A . a d j . L o q u e i n c o m o d a ó f o que carece í s 
c o m o d i d a d . C o m m o t i o c a r e a s . |] — n i . au t . i N C o n i o n m u . 
I N C O M P A R A B L E , a d i . L o q u " no se r * " ¿ " a d q u m r ú " - ^ í -
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n u i e r e d i f í c . i l i n e n l c . IF.s m a s u s a d o en l a a c e p c i o t i s i ^ u i f i n f e . ] 
Çiiúrf nc<fu>i-i, c a m p a r a i i hcí/híí. 1¡ Lo ( \ m t to l i e n o t\ n o i i d i i l i t t ; 
c o m p a r a c i ó n , ¡ n c o m p a r a l u l i s . 
I J i T O M P A R A B L l i A l E S T I i . a d v . n i . S i n c o m p a r a c i ó n . .Víiííò 
lOII ' jé. 
I N C O M P A U A D O . D A . a d j . iscojipahaui.b. 
[ S C O M P A B T f B L E . a d j . ¿ o q u i ; n o se p u e d e c o m p a r t t l • . D i í -
t f i i i u l i o i i i . s e x p e r s . 
I N C Ü M P A S U a t i . a i i j - iscompasivo. 
I N C O M P A S I V O , V A . a d j . K l ( ¡ t i c carece ó c s l à f a l t o d e c o m -
p a í i o u . I n l i i i u m n i i S , i m i n l . v e r i c o r s . 
I M ' . O M P A ' F H i l L l O A l ) . t'. L a r e p u g n a n c i a ( p i e l i c u é u n a cosa 
para u n i r s e c o n o I r a . R e p t u j i i a m i a , r e s i s i e i u i a . 
I>'COMPA 'nil l ,K. a d j . L o q u e n o es c o m p a l i b l e w n o t r a cosa . 
S o n t í i J / M i m p o l c n í . 
I N C O l H M i T i í M ^ A . f. í ' a l l a d e c o i i i p e l c n c i a 6 j u r i s d i c c i ó n . 
' i imWic í íOHi - i i l e / r c l u s . 
I S f J O M P l i l E N T l i a d j . I .o que. n o es c o m p u t a n t e . I n c m v e -
r ñ e n s , n u n c o i i s v u e í i s . \\ L o q i t f ! n o se l iur.e c o n o p o r l u i m l a t t y 
a l d c l i i i l o l i i ' i n p o . 
i I K C O M P l i T I i N T E M I í S T E . a d v . n i . I )c u n m o d o i u c o m p e -
íc i i te . i i i r o i n p e t e m e r . 
i I N C O M P L E J O , J A . a d j . S i m p l e , q u e n o es c o m p u e s t o . 
I N C O M P L E T A M E N T E , a d v . n i . l ) e un m o d o i n c o n i p l e t o fl-'o-
do i m p e r f e c t o . 
I N C O M P L E T O , T A . a d j . L o q u e n o e s l á e o m p l c l o , I m p e r -
fectus . 
i I N C O M P L E X O , P I . E X A . a d j . incompi.iíjo. 
I N C O M P O N I B L E , a t i j . L o q u e n o es c o m p u n í l i l e . C o m p o s i i i o -
l l i í ÍHCíiptlX-
I S C O M P O R T A D L E . a d j . L o q u e n o es c o m p o r l a b l c . I n t o l e r a -
l i i i s . 
I N C 0 M P 0 S I B I L 1 D A D . f. L a i m p o s i b i l i d a d ò d i f i c u l t a d de c o m -
p o n e r s t í u n a cosa c o n o l r a . I l e n t m t n x o d a b i l i u m r e p a g n a n t i a . 
I N C O M P O S I I U - E a d j . iscq.iii>onhh.e. 
I N C O M P O S I C I O N , f. I ' a l l a i l c c o n i p o s i c i o i i ó d e b i d a p r o p o r -
c i o u c u las p a r l e s que c o m p o n e n u n l o d o C o m p o s i t i o n i s i l v f e c -
lus . | | a i i l . ( iBSCoj i rosTUBA ó n r s A S H O . 
I N C O M P R E N S I U I L I B A O . f. L a i u i p o s i l i i l i d a d ó t a s u n i a d i O -
c i i l l a d i l e e o m p r e m í e r a l g u n a cosa . Rei n t p r á c a p t u m i i u j e n i i 
U i l f i o t l í a s . 
Í N ' C O M P R E N S I I I I . E . n d ¡ . L o q u e n o se p u e d e c o n i p i - e i i i l e j ' . 
Quoi í m e n t e p e n \ p i u e i j i i i l . 
I N C O M l ' I t t M I B L E . a d j . L o q u e n o se p u e d e c o m p r i m i r . 
I N C O M P U E S T A M E N T E , a d v . i n . a n l . S i n a seo , c o n d e s a l m o , 
í i i o n i í u e , incíiHrfii* ' . \\ uvet. a n l . S i n c o ü i p o s k v v a , d e i o i ' d e n j i i a -
n tpn lc . i n i OHipos i tc . 
f I N C O M P U E S T O , T A . a d j . a n t . L o q u e e s l i s i n c o m p o n e r ó 
&¡ii f o n n a r . ¡ n c o w p a . s i i i t s , 
I N C O M U N I C A B I L I D A D , f. L a c j l i d a d de l o i u e o m u n i c u b l e . 
C o i n i i i u i t i o í i i s i m p o s i i b i l i i c i s . 
I N C O M U N I C A I I I . E . a d j . L o q u e n o es c o m u n i c a b l e . Q¡i¡ c o m -
t í n m i í í i r i m u í p n i í i s t . 
i I N C O M U N I C A C I O N ' , f. r a l l a d o c o m u n i c a c i ó n . !¡ f o r . E l es-
tado de l p reso á q u i e n n o se l e p e r m i t e ver n i b a l i t a r á [as p e r -
sonas que q u i e r a n i ¡ s i t a r l e , n i L a m p o c o esei i b i r á n a d i e . 
I N C O M U N I C A D O . D A . ¡ i d j . E ¡ q i i ü n o t i ene e o m u n í e a c i o " . D i -
c c s c d e los p r e s o s , c u a n d o n o se l e s p e i a u i l e t r a t a r c o n i i u i l i e , 
de p a l a b r a n i p o r e m é r i t o . 
t I N C A J M U N I C A H . a. C o r l a r , i m p e d i r i a c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
los p u e b l o s a l l i y n l o s d e u n a e p i d e m i a y los q u e n o l a U e n c n , ó 
c n l r c u n preso y las p e r s o n a s q u e n o le v e n d e o l i e i o . 
I N C O N C E U I f l L E . a d j . I .o q u o n o p u e d e c o m p r e n d e r s e n i c o n -
cebirse . 
t I N C O N C E R M E N T E . a d j . L o q u e n o l i e n e a l c a s o ó A p r o -
p ó s i t o , ¡ n c o n g r u c i i s . 
I N C O N C I L I A B L E , a i i j . L o q u e n o puede e o n c i l i a r s e . 
I N C O N C I N O , N A . a d j . D e s o r d e n a d o , d e s c o m p u e s t o , d e s a r r e -
glado, i t i r o i i c i n i u i s 
I N C O N C U S A M E N T E , a d v . m . S u g u f a m c i i t e , s i n o p o s i c i ó n n i 
d i spu ta C a t ó , i n i i u b i t a t b . 
INCONCUSO, SA. a d j . L o q u e es firme, s i n d u d a n i c o n l r a d í c -
c i o n . C e r t a s , c o n i t i i n s . 
I N i ' . O N D U C E N T E . a i l j . L o q u e n o es c o n d u c e n t e p a r a a l g ú n 
( In . I n v t m y n t e n - i . 
I N C O N E X I O N , f. F a l t a d e c o n e x i ó n ó u n i o n d e u n a cosa c o n 
o t r a . D i x j u n t i i o . 
I N C O N E X O , X A . a d j . L o q u e n o t i e n e c o n e x i ó n c o n o l r a c o -
sa. M s j m c . i u s . 
I N C O N F E S O , S A . a d j . f o r . A p l í c a s e a l r eo q u e n o conf iesa en 
ju 'u ' i i ) e l d e b i ó d e q u e se le p r e m u n í a , ¡ i o n confessas . 
I N C O N F I D E N C I A , f. desconfianza. 
I N C O N C B U A M E N T I ! . a d v . n i , S i n c o n v e n i e n c i a n i o p o r l u n i -
uad . Jut o » ( i n t e . 
I N C O N G R U Ê N C I A , f. F a l l a d e c o n g r u e n c i a , l i i c o n g r i t e m i a . 
I N C O N G R U E N T E , a d j . L o q u e n o es c o n v e n i e n t e , i n c o n -
g m í i i ; i n c o m i e n i m s . 
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I N C O N G R U E N T E M E N T E , a d v . m . C o n i n c o n g r u e n c i a . I n c o n -
y r u e i i l C . 
i . N C O N G R U I D A D . f. a n t . incosgrürncia. 
I N C O N G R U O , G U I i A . a d j . L o q u e n o es c o n v e n i e n t e n i o p o r -
t i m o , ¡IU-OIHJI a e m , i n c o i i v e i i i c n s . | | Se a p l i c a á l a s p i ezas ec l e -
s i á s l i e n s q u e n o l l e g a n ¡i la c o n g r u a s e ñ a l a d a p o r el s í n o d o . 
L b i m a i i s e L i m b i e r i incomiruos los e c l e s i á s t i c o s q u e n o l i e n e n 
c o n g r u a . C o n g i u o v i c l t t i n o n m l f t c i e n s ; c o n g r u o s i i p e n d i o f í i -
r e u s . 
I N C O N M E N S U R A B I L I D A D , f. La c a l i d a d d e l o q u e n o es m e n -
s u r a b i e . 
I N C O N M E N S U R A B L E , a d j . L o q u e no se p u e d e c o n m c n s u r a i ' . 
I t i i m e n s n s . 
I N C O N M U T A B I L I D A D . I . a n t issictabilidad, c a l i d a d d e l o 
i m p e r i n u l a b l e . 
I N C O N M U T A B L E , a d j . inmutable. )| Lo q u e n o es c o n m u l a -
b l e . l u i m t t a h i l i s . 
t I N C O N M U T A B L E M E N T E , a d v . m . imuitaui.bmrntb. f i t -
a t m i m t ' t b t H t c r . 
f 1 N C O N 0 C Í P O , D A . a d j . a n l . iünoto. 
* I N C O N Q U I S T A B L E , a d j . L o (p i e n o se p u e d e c o m p i i s f a r á 
fue r za de a r m . i s . Ti es m u y ¡ l i f í c i l Q l e ser c o u q u i i t a d o ] - I n e x p u -
i j i w b i b s 11 m e t . E ! q u e n o se de j a vencee e o n r u e g o s n i d á d i v a s . 
t n v i n n s . 
I N C O N S E C U E N C I A , f. F a l l a d e c o n s e c u e n c i a e n l o que se d i c e 
ó baee t i i c o m e q n e n t i a . 
I N C O N S E C U E N T E , a d j . i seoNs iGui i iNTi i . 
I N C O N S I D E R A C I O N , f. F a l l a de e o n s i d e i ' a e i o n y i - e í l c x i o n . t n -
c o n s i d e r a m i a , 'mpnulenUa. 
I N C O N S I D E R A D A M E N T E , a d v . n i . S i n c o n s i d e r a c i ó n i d r e -
flexion. I n c o i i s i t i e r n i ê , i n c o i i s u l t à . 
I N C O N S I D E R A D O . D A . a d j . L o q u e n o se l i a c o n s i d e r a d o n i 
e l l e x i o n a d o . i u e o m h i c r a i i u i . i n e o g i t a i m . \\ VA i n a d v e r t i d o q u o 
no c o t i í i d e r a n i r e f l e x i o n a , ¡ n c o m i d e r a t n s , i m p r u d e n s . 
t I N C O N S I D E f l A N C I A . í . a n t . i N r . o > s i o i í n A € i o r í . 
1 N C 0 N S I G U I F . N T E . a d j . L o q u e n o es c o n s i y u i e n l c , í n t c m e -
q n e n s . 
t I N C O N S I S T E N C I A , f. M u t a b i l i d a d , v o l u b i l i d a d . | j C o n i r a -
d i c c i ó n , i n i o n i | > a l i b i t i d a d . 
t I N C O N S I S T E N T E , a d j . M u d a b l e , v e l e i d o s o . | | I n c o m p a t i b U ' , 
i m p l i e ; d o r i o . 
I N C O N S O L A B L E , a d j . E l q u e se c o n s u e l a c o n d i f i c u l t a d ó n o 
a d m i t e e o u s i u ' l o . I t t c i m s o l n & i í í í . 
I N C O N S O L A I i L E M K N T E . a d v . m . S i n c o n s u e l o , ¡ n c o m o l a b i -
l i l e i : 
I N C O N S T A N C I A . (". L a f a l l a d e c s ( a l ) i l i d ¡ i ( I y p e r m a n e n c i a d o 
a l g u n a cusa. I i i c a n s u n i t i a . \\ L a d e m a s i a d a f a c i l i d a d y l i g t :n ' / . ; t 
c o n (p i e a l g u n o m u d a d e o p i n i o n , do p e u s a m i e n l o s , de a m i g o s 
ele . I n r o n x t a i i t i t i . 
I N C O N S T A N T E . ; n l j . L o q u e no es e s t a l i l e n i p e v u i i i n e i d c . I » -
e o u s t a t i x . II E l que m u d ; i c o n d e m a s i a d a l ' a e ü í d a d y l i ^ u r e z a d e 
p e u s a m i e n l o s , o p i n i o n e s y e o n d u e l a . i H c o i i . v i / m . í . t e v i s . 
I N C O N S T A N T E M E N T E , a d v . m . Con i i s c o i i s t a n d a . ¡ u c o n s 
l a u l e r . 
I N C O N S T A N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de inconstante. V a l d c ¡n -
c o H . v í i H v , t e v i & x i i n u x , 
t I N C O N S T I T U C I O N A L , a d j . « c o l . L o q u e se o p o n e A l a cor . s -
ü t u c i o n de l e s t ado . 
I N C O N S T U U I H I . E . a d j . C r a w l . L o q u e n o se p u e d e c o i i s f r i i i i ' . 
I N C O N S U L T O , T A . a d j . a n t . L o q u e 3c L a c e s i n c o n s i d e r a c i ó n 
n i c o n s e j o , f m O i i s n l l è p e r a e t n s . 
I N C O N S Ú T I L . . a d j . L o q u e n o t i f f i i c c o s t u r a . Se usa c o m u n -
m e n t e l i a b t a n d a d é l u t ú n i c a d e J c s u c r i s l o . I n c o n s m i l i s . 
I N C O N T A B L E , ad j . L o q u e n o se p u e d e c o n t a r , ó es m u y d i -
f í c i l d e c o n t a r s e . I n i t i n n e r u b i l i s . 
I N C O N T A M I N A D O , D A . a d j . L o q u e n o e s l á c o n l a m i n a d o , f f t -
e a n t a m i u n i u s . 
I N C O N T E S T A I H . E . a d j . L o q u e n o se p u e d e i m p u g n a r n i d u -
d a r eon r m n í a i i i e n l o . ¡ M m i i i b t t t tb ius . 
•\ I N C O N T E S T A B L E M E N T E , a d v . m . iiírispiít.vbi iííihntr, 
I N C O N T I N E N C I A , f. V i c i o o p u e s i o á la c o n t i n e n c i a , e specud-
m c n l e en el r e f r e n a m i e n l o de las pas iones de la e a r n i ' . I n c o n t i -
n e n t i a , i n l e m p e r o n t i a \\ — \w. oiuna. M c d E L i l e r m e d a d q u e 
e o n í i s i e en n o p o i i e r n l e n c r l a o r i n a . I n c a n t m m ü a u r i n u e . 
I N C O N T I N E N T E . ¡hIj. E l desen f renado e n las pa s iones de l a 
c a r n e , t t i c o m i i t e n s , i n t e w p e r a m \\ E l quu n o üe e o n l i e i i e . I n c o n -
t i n e i u , ¡ I a d v . I incom'imís'íi. t i l i c o . 
I N C O N T I N E N T E M E N T E , a d v . I . a n l . iscohtisekti o s i n d i l a -
c i ó n . I ! C o n i i i e i m t i n e i i c m . ¡ n c o m i n e n t e r . 
I N C O N T I N E N T I , a d v . 1 . 1 ' i o n l a i i i e u t c , a l i n s t a n t e , a l p u n i ó . 
S t a i v n , i H i c o . 
I N C O N T R A S T A B L E , a d j . L o que n o se p u e d e vence r ó c o n -
q u i s t a r , i n e x p u i j n a b d i f i . | t L o q u e n o puede ¡ n i p u g n a r í f i c o n a r -
r ú m e n l o s n i ra/ .ones s ó l i d a s , ¡ u e x p u i j n o b i l i t . (| m e l . E l q u e n o 
se de j a r e d u c i r ó c o n v e n c e r , i n v i c t u s , i n s n p e r a b i l i s , t e n a x . 
* I N C O N T R A T A B L E , a d j . p i n t . ] ISTPATAIILb. 
I N C O N T R O V E R T I U L E . a d j . L o i jue no a d m i t e d u d a n i d i ^ p u • 
• l a . I n d u b i u s , c e n i a s i m u s . 
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I N C O N V E N C I B L E , a d j . a n t . inthncible. [| E l q u e n o se d e j a 
c o n v e n c e r c o n r a b o n e s . 
T N C O N V E N I B I . B . a d j . a n t . L o q u e n o es c o n v e n i e n t e . N o n 
c o n v e n i e n s . 
I N C O N V E N I B L E M E N T E , a d v . m . a n t . S i n c o n v e n i e n c i a . I t i -
c m e / n t è . 
I N C O N V E N I E N C I A , f. I n c o m o d i d a d , d e s c o n v e n i e n c i a . I n c a m -
p w d i l a s . II D c s c o n r o r m i d a d , d e s p r o p ó s i t o é i n v e r i s i m i l i í i i d d e 
a l g u n a cosa. I n c o n g n t e n i i a , h i c o n v e n i e x t i a . 
I N C O N V E N I E N T E , a d j . L o Que n o es c o n v e n i e n t e . I n d e c o n i s . 
II m . E l i m p e d i m e n t o i ' i o b s t i i c n i o q u e l i a y p a r a h a c e r a l y n n a 
c o s a , 6 e l d a f i o y p e r j u i c i o q u e r e s u i l a d e e j e c u t a r l a , i n c o m -
m o í l i t m . 
I S C O N V E I í S A B L E , a d j . E l i n t r a l a b l e p o r su g e n i o , r e ü r o y 
a spe reza . D i j f i c i l i s . 
I N C O N V E R T I B L E , a d j . L o q u e n o es c o m e r ! ¡ b l e . i m m u t a -
b i l i s . 
t I N C O N V 1 N I E N T E . m . a n t . D i s g u s t o , suceso d e s a g r a d a b l e . 
* I N C O H D l O . m s i e d . E l t u m o r q u e se f o r m a e n l a s i n g l e s , y 
p r o c e d e d e l m a t g á l i c o , i n g i d n u m m m r . E | | m e t . f a i n . E l s u j e -
t o q u e es m o l e s t o y p e s a d o . ] 
I N C O R P O I U B L E . a d j . a n t . incorpóreo. 
I N C O R P O R A C I O N , f . L a a c c i ó n y efecto d e i n c o r p o r a r . C o n -
j u n e l i o . 
f I N C O R P O R A D E R O . m . M'm. E l p a t i o ó l u g a r d o n d e se i n -
c o r p o r a o í a z o g u e c o n e l m e U l . 
l i S ' C O R P O R A L . a d j . a n t . iscorpóíieo. [| Sc a p l i c a á l a s cosas 
q u e n o se p u e d e n t o c a r . 
m C O R P O R A L M E N T E . a d v . m . S i n c u e r p o , t n c o r p o r a l i t e r , 
s i n t c o r p o r a . 
* I N C O R P O R A R , a. A g r e g a i - , l i i i i r d o s Ò mas. cosas, p o r a í j u e 
h a g a n m i t o d o y u n c u e r p o c i d r o s í . C o n j u n g e r e , p e r m t s c e r e , \\ 
S c a l a r ó r e c l i n a r e ) c u e r p o que e s t aba c e b a d o y t e n d i d o . Se u s a 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . C o r p u s l e v a r e , sese e r i r j e r e . } ) [ t \ 3 
A g r e g a r s e u n a ó m a s p e r s o n a s á o l í as p a r a f o r m a i - u n c u e r p o . 
C o n j u n g i , c o n g r e g a n . t \ \ — c u güaoo. I r . H a c e r q u e e l o b t e -
n i d o e r u n a n u i v e r s i d a t i ó ca fa d e e s t u d i o s v a l ^ a e n o l r a , ] 
I N C O R P O R E I D A D , f. L a c a l i d a d d e l o i n c o r p ó r e o . C o r p o r i s 
Carei> l i a . 
I N C O R P Ó R E O , R E A . a d j . L o q u e n o es c o r p ó r e o 6 m a t e r i a l . 
I t t c o r p o r e i t s . 
* I N C O R P O R O , w . [ p o c o u s j jxcorporacios. 
* I N C O R R E C C I O N , f. F a l l a d e c o r r e c c i ó n , L I I D e s a l i i i o e n e l 
l e n g u a j e . ¡1 F a l l a d e e x a c l i l u d en l a s i d e a s . ] 
I N C O R R E C T O , T A . a d j . descorrkgioo. 
I N C O R R E Q I B I L I D A D . f. L a o b s t i n a c i ó n y d u r e z a q u e h a c e 
i m p o s i b l e 6 m u y d ü l e u l l o s a l a c o r r e c c i ó n d e a l g u n o ó d e a l g u -
n a cosa . O b s i i n a t i o . 
I N C O R R E G I B L E , a d j . L o q u e n o es c o r r e g i b l e . D í c e s e d e l q u e 
f i o r s u d u r e z a y t e r q u e d a d 110 se q u i e r e e n m e n d a r n i c e d e r Á os b u e n o s conse jos . J i í f l í / i e tn / í i f rUis . 
•t I N C O R R E f i l l í L E M E N T E . a d v . m . O b s l i n a d a m e n l e , s i n a d -
m i l i r c o r r c c c Í D n . 
I N C O R R U P C I O N , f. E s t a d o de u n a cosa q u e n o se c o r r o m p e 
ô n o d e j a d e ser l o q u e e ra . I n c o r r v p t i o , i n t e q r i t a s . | | m e t . L a 
p u r e z a d e v i d a y la s a n t i d a d d e c o s t u m b r e s . D í c e s e p n r l i c u l u r -
m e n t e h a b l a n d o d e l a j u s t i c i a y l a c a s l k l a d . a i a n n n i n t e g r i l a s , 
s a n c t i i a s . 
I N G O I t R U P T A M K i V T E . a d v . m . S i n c o m i p c i o n . i n c o r r i i p l è . 
* I N C O R R U P T I I H L I D A D . f. L a i m p o s i b i l i d a d d e c o r r o m p e r s e 
í i i g u n a cosa . I n c o r r u p t i b i l i i ^ s . [ | | m e t . i s c o B i i n ' C i o N . ] 
I N C O R R U P T Í K L K . a d j . L o q u e n o es c o i T u p l i b l c . t u c o v r t t p t l -
b i l i s . II m e t . L o q u e n o se p u e d e p e r v e r t i r ó es m u y d i f í c i l c jue 
sp p e i ' v i e r f a . J n c o r r a p i n s , i n t e g e r . 
I N C O R R U P T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e incoruiii'to. 
I N C O R R U P T O , T A . a d j . L o t ¡ u e e s l á s i n c o r r o m p e r s e , t n c o r -
r u p t i t s . (I m e t . L o q u e no csl i t d a ñ a d o n i p e n e r t i d o . I n l e / f e i ; 
i n c o r r u p i i t s . | | Se a p l i c a ¡i l a m u j e r q u e n o l i a p e r d i d o l a p u r e z a 
v i r g i n a l . i H c o r r t f p f a . 
* I N C R A S A N T E . p . a . Cde ixcras^b.] Jferf. L o q u e i n c r a s a . 
I n c r a s s a n s . 
I N C R A S A B . a. Bled, hngíiasab. 
I N C R E A D O , D A . a d j . L o q u e n o l i a s i d o c r i a d o . I n c r e a t u s , 
n o n c r e a t u s . 
I N C R E D I B I L I D A D , f. L a i m p o s i í j j l i d a d O d i l l c u l t a d q u e h a y 
p a r a s e r c r e í d a a l g u n a coaa. I n c r e d i b i l i í a n . 
I N C R E D U L I D A D , f . R e p u g n a n c i a 6 d i t l c u l l a d e n c r e e r a l g u n a 
cosa, ¡ n c r e d i d i í a s . ¡| F a l l a d e fe y d e c r e e n c i a c a l ó í i c a . ¡ n a e t i u -
l i t a s . , 
I N C R E D U L O , L A . a d j . E l q u e n o c r e e l o q u e d e b e : se d i c e 
e s p e d a l m o n l e d e [os a u c n o c r e e n l o s m í s t e n o s d e n u e s t r a r e -
t i g i o n . m c r e d u l u s , \ [ fcl q u e n o c r e e c o n f a c i l i d a d y d e l i g e r o . 
t n c r e d t U u s . 
I N C R E Í B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e c r e e r , 6 es m u y d i f í c i l 
d e c reerse , i n c r e d i b i t i s . 
I N C R E Í B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n c r e í b l e . J n c r e d i -
b l l i t e r . 
I N C R E M E N T O , m . aumbhto. H G r a m . E l a u m e n t o d e s í l a b a s 
q u e t i e n e n e n l a l e n g u a l a t i n a loa cacos s o b r a las d e l n o a i i n a l i -
I N D 
y o , y los v e r b o s s a t i r e l a i d e Ja s e g u n d a p e r s o n a d e l p r e s e n í c d e 
i n d i c a t i v o . I i i r r e m e n í i t m . 
I N C R E P A C I O N , f. R e p r e n s i ó n f u e r t e , a ^ r i a y s e v e r a . O b j u r -
g<Uio . 
I N C R E P A P O R , R A . m . y f. E l q u e i n c r e p a . O b j u r g a i o r . 
* I N C R E P A N T E , p . a. ¿ d e iscriípàii.} E ) q u e i n c r e p a 6 r e -
p r e n d e . 
I N C R E P A R , a. R e p r e n d e r c o n d u r e z a y s e v e r i d a d . I n c r e p a r e , 
i I N C R I M F O L A D O , D A . a d j . a n t . f a m . L l e n o de p e r i f o l l o s 
m u y e s t u d i a d o . 
I N C R U E N T O , T A . a d j . L o q u e n o es s a n g r i e n t o . D í c e s e r e g u -
l a r m e n t e d e ! s a c r i f i c i o d e l a m i s a . I t i c u i e n t u s . 
I N C R U S T A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e i n c r u s t a r , r i i c n i s -
t a l i o . 
I N C R U S T A R , a. V e s t i r c o n h o j a s d e l g a d a s d e o r o , m á r m o l e s , 
j a s p e s e l e . a l g i m p a v i m e n t o , p a r e d e tc . I n c r u s t a r e . 
I N C U B A C I O N , f, E l a c t o y t i e m p o d e e m p o l l a r los h u e v o s l a 
g a l l i n a y o t r o s o v í p a r o s . 
Í N C U B O , a d j . m . q u e sc a p l i c a a l d e m o n i o , q u e s e g ú n l a o p i -
n i o n v u l g a r t i e n e c o m e r c i o c a r n a l c o n a l g u n a m u j e r t a j o !a 
a p a r i e n c i a d e v a r ó n . I n c u b u s . \\ m . a n t . Bled, pesadilla. 
I N C U L C A C I O N , f. I m p r . L a a c c i ó n y efecto d e i n c u l c a r . í ' o r -
m a r u i i t ¡ n D j p i s c o m t r i c t i o . 
I N C U L C A R , a. A p r c l a r u n a nosa c o n t r a o t r a . H á l l a s e usado 
l a m b i e n c o m o r e c i p r o c o . | ] R e p e t i r c o n e m p e ñ o m u c h a s v e m 
u n a cosa á a l g u n o . R e p e l e r é , s a e p i ú s i t e r a r e . \\ i m p r . J u n t a r 
d e m a s i a d o u n a s l e t r a s c o n o t r a s , ¿ i í í e r n n i m f o r m a t t ñ m t e 
e o n s i r i i a j e r e , c o a r c t a r e . |] r . A f i r m a r s e , o b s t i n a r s e a l g u n o en 
l o q u e s i e n t e ó p r o l l c r e . O b s t i n a t e i n s e n t e n l i â p e r m a n e r e . 
f I N C U L P A B I L I D A D , f. L a c a l i d a d d o carecer de c u l p a . 
I N C U L P A B L E , a d j . E l q u e c a r e c e d e c u l p a , á i q u i e n n o s a 
p u e d e c u l p a r , i n c u t p a t u s , i n s o n s . 
I N C U L P A B L E M E N T E , a d v . m . S i n c u l p a , d e u n m o d o q u e n o 
sc p u e d e c u l p a r . I n c u l p a t i m . 
I N C U L P A C I O N , f. f o r . L a a c c i ó n y efecto d e i n c u l p a r . 
I N C U L P A D A M E N T E , a d v . m . S i n c u l p a . I n c n F p a D m . 
I N C U L P A D O , D A . a d j . E l q u e n o t i e n e c u l p a . I n c u l p a ( u s . 
I N C U L P A R , a . f o r . C u l p a r , a c u s a r i a l g u n o d e a l g u n a c o a , 
I n c i t s a r e . 
t I N C U L P A T Í S I M O , M A . a d j . a n t . L o que n o t i e n e l a m e n o r 
c u l p a ó t a c l i a . V a l d è i n c i d p a t n s . 
I N C U L T A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n c u l t o . I n c t i l í è . 
f 1 N C U L T A R . a. a n t . ocultar ó enlazab. 
I K C U L T I S i f l I O , BIA. a d j . s u p . d e r s c u í - r o . 
I N C U L T I V A B L E , a d j . L o q u o n o se p u e d e c u l t i v a r . C i d l u r m 
n o n p a i i e n s . 
I N C U L T I V A D O , D A . a d j . a n t . iscui.to 6 s i n l a b o r . 
I N C U L T O , T A . a d j . L o q u e n o t i e n e c u l t i v o r i l a b o r , ¡ n c n l -
Jus. ¡| m e t . A p l í c a s e a l s n g e l o , p u e b l o ó n a c i ó n r í e m o d a l e s r ú s -
t i c o s y g r o s e r o s , 6 d e c o r t a i n s t r u c c i ó n . I n c i d í a s , a g r t u i s . \\ 
H a b l a n d o d e l e s t i l o , e l d e s a l i f i a d o y g r o s e r o . I n c u l t u s . 
I N C U L T U R A , f. F a l t a d e c u l t i v o , l i i c t t l l t i s . 
I N C U M B E N C I A , f. L a o b l i g a c i ó n y ca rgo d e h a c e r a l g u n a co-
sa. O f f t c i i t m , m u n t t s , 
I N C U M B I R , n . E s t a r íi c a r g o d e u n o a l g u n a cosa. P í r l í i i e r í , 
spec t a r e . 
¡ N C U R A D L E . a d j . L o q u e n o se p u e d e c u r a r ó sana r , 6 es m u j 
d i f í c i l d e c u r a r s e . Iiiíoikiííí/ís. | | m e t . L o que n o t i e n e e n m i e a -
d a n i r e m e d i o , i i t s a n f l i d / i s . 
I N C U R I A , f. P o c o c u i d a d o , n e g l i g e n c i a , i n c u r i a . 
I N C U R I O S O , S A . a d j . E l q u e es d e s c u i d a d o e n sus cosas. 
CKI'ioSIIS. 
[ K C U R R Í M I K N T O . m . L a a c c i ó n y efecto d e i n c u r r i r . Koxae 
a d m i s s i o . 
I N C U R R I R . 11. J u n t o c o n s u s t a n t i v o s q u e s i g n i f i c a n d e l i t o , 
f a l t a e r r o r e t c . , es c o m e l c r a l g u n a a c c i ó n p e c a m i n o s a , crr¿ida 
ó d e f e c t u o s a . H J u n t o c o n s u s t a n l i v o s q u e s i g n i f i c a n o d i o , i n -
d i g n a c i ó n , p e n a , c a s t i go e t c . , es hacerse m e r e c e d o r d e t s las co-
sas, ó c o m e t e r u n a a c c i ó n ¿ q u e e s t á i m p u e s t a y ane j a cierta y 
d e l e r m i n a d a p e n a . 
I N C U R S I O N , f. a n t . L a a c c i ó n d e i n c u r r i r . N o x a e admissio . || 
M U - C O n R E B Í A . 
I N C U R S O , S A . p . p . i r r . d e incurrir. | | — m . a n t . acosieii-
SKE.VTO. 
I N C U S A C 1 0 N . f. a n t . acusación. 
* I N C U S A B . a. a n t . acusar. C ¡| n . a n t . F o r m a r acusaciones.] 
+ 1 N C I I A C I 0 N f a n t . uinciuzon. 
f I N C I I A N T E . a d j . a n t . L e v a n t a d o , c r e c i d o . 
f I N C H A R , a. a n l . H e n c h i r , H e n a r . 
I N D A G A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de i n d a g a r , i n v e s t i ga l io , 
i n d a g n t i o . 
* I N D A G A D O I t , R A . i n . y f. E l q u e i n d a g a , t l n a a g a w i i n -
d a g a l r i x . ] 
I N D A G A R - a. A v e r i g u a r , i n q u i r i r a l g u n a cosa, d i s c u t r i e n â o 
p o r c o n j e t u r a s y s e ñ a l e s , i n v e s t i g a r e , i n d a g a r e . 
I N D A G A T O R I O , R I A . a d j . f o r . L o que c o n d u c e à l a aver igua-
c i ó n d e u n h e c h o ; c o m o d e c l a r a c i ó n imuüatqria. 
IN i) 
I P i D E L I D A M E N T E . u d v . m . S i n deberse , i l í c i t a i n e n i e , ¡ n j i t s -
i b , i i i j u r i d . 
I H D E I l I D O , D A , a d j . L o q u e n o se debe . t n d e b U m . \\ L o cjut; 
n o ps l í c i l o n i p e r i i i i l í d o . N e f a s . 
I N D E C E N C I A , f. F a l l f i fle d e c e n c i a 6 m o d e s t i a . T u r p i i i t d o . 
I N D E C E N T E , a d j . L o q u e n o e5 decen te y d e c o r o s o . I n d e c o -
rus , i n d e c e n x . 
I N D E C E N T E M E N T E - a d v . m . D e u n m o d o i n d e c e n t e , c o n i n -
decencia . I t u l e c o r è . 
I N D E C E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e indkcestb. 
J . \ D K C I B L E . a d j . L o q u e n o se p u e d o d e c i r 6 e x p l i c a r . í ¡ ¡ c -
n a m t b i l i s . 
J N D E C Í l í L E M E N T E . a d v . m . D e u » m o d o i n d e c i b l e , / « f i n a r -
r a h t l i t e r . 
I N D E C I S I O N , f. L a i r r e s o l u c i ó n ò d i f i c u l t a d de a l g u n o e n de-
c id i r se . A n i m i ¡ l u c t u c i l l o . 
I N D E C I S O , SA. a d j . L o q u e n o c s l . i d e c i d i d o ó r e s u e l t o . íhj'h-
i l i c a í i i s . [\ D u d o s o 6 i n d e t e r m i n a d o . A n c e p s , d u b i u s . 
I N D E C L I N A B L E , a d j . L o q u e es i n f l e x í b i c ó n o p u e d e d e c l i -
na r , i m l e c t i n a b i l i s . || ' C r a m . A p l i c a s e a l n o m b r e q u e n o se d e -
c l ina , i n d e c l i n a b i l i í , | | Tor. A p l i c a s e ¿ l a j u r i s d i c c i ó n q u e n o se 
puede d e c l i n a r . i n e m s n b i H s . 
I N D E C O R O , m . F a l l a d e d e c o r o . A d e c o r e a b e r r n t i o , m d e c o -
ru in . ||— ha. a d j . a n t . indecoroso. 
I N D E C O B O S A M E N T E , a d v . m . S i n d e c o r o , ¡ n d e c o r é . 
I N D E C O R O S O , SA. a d j . L o q u e ca rece d e d e c o r o , ¡ n d e c o m s . 
f I N D E F E C T I B I L I D A D , f. L a i m p o s i b i l i d a d d e f a l l a r ó f e -
necer. 
I N D E F E C T I B L E , a d j . L o q u e n o p u e d e d e j a r d e ser . Q u o d 
deesse v e l d e f i c e r e n o n p o t e s t . 
I N D E F E C T I B L E M E N T E , a d v . m . d o u n m o d o i n d e f e c t i b l e . 
I n ã e s h i e t i t e r , c e r i i s s í m è . 
I N D E F E N S A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e d e f e n d e r . Q u o d 
de fend i , p r o p u f j n n r í m q u i l . 
I N D E F E N S O , S A . a d j . L o q u e n o t i e n e defensa . I u d c f e m u s . 
f I N D E F E S O , SA. a d j . a n t . I n f a í i g a b l e , i n c a n s a b l e , c o n t i n u o . 
fndefessii-1!. 
« ¡ D E F I C I E N T E , a d j . indkfkctidi-r. 
I N D E F I N I B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e d e f i n i r . Q u o d d e f i m r i 
n o n p o t e s t . 
I N D E F I N I D A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n d e f i n i d o . 
I N D E F I N I D O , D A . a d j . L o q u e n o e s l á d e f i n i d o , i l J . ó g . 1 . a p r o -
p o s i c i ó n q u e n o t i e n e s i g n o s q u e l a d e l e r m i n e n . //í(/^iií(hs.|| 
t l a l . L o q u e n o t i e n e t é r m i n o s e ñ a l a d o ó c o n o c i d o . S n d e f i n i l i t s . 
* I N D E F I N I T O , T A . a d j . M a t . indefinido ó l o q u e n o t i e n e 
t e r m i n o C s e í i a l a d o J . 
l í X D E L E B L E . a d j . I ,o q u e n o se p u e d e b o r r a r 6 q u i t a r . Se u s a 
c o m u n m e n t e h a b l a n d o de l c a r á c t e r q u e a l g ú n s a c r a m e n t o i m -
p r i m e en el a l m a , ¡ n d e l e b i l i s . 
I N D E L G B L E M E N T E . a d v . m . D e u n m o d o i n d e l e b l e , s i n p o -
derse b o r r a r . P e r p e t u o . 
I N D E L I B E R A C I O N , f- F a l t a d e d e l i b e r a c i ó n ó r e f l e x i ó n . I m -
p r u d e u t i a . 
IPi D E L I B E R A D A M E N T E . a d v . m . S i n d e l i b e r a c i ó n . I m p m -
aenter . 
. I N D E L I B E R A D O , D A . a d j . L o q u e se h a h e c h o s i n d e l i b e r a -
c i ó n n i r e f l e x i o n . I m p r a d e n t e r f a c t u s . 
I N D E M N E , a d j . L i b r e ó e x e n t o d e a l g ú n d a ñ o , m d e m n i s . 
I N D E M N I D A D , f. L a s e g u r i d a d q u e se d a à a l g u n o d e q u e n o 
p a d e c e r á d u f t o f i p e r j u i c i o . h t d e m n H a s . 
I N D E M N I Z A C I O N , f. I t e s a r c i m i e n l o de l o s d a ñ o s causados . 
D a i m i c o i n p e n s a t i o . 
* I N D E M N I Z A R , a. R e s a r c i r d e a l p u n d a ñ o ó p e r j u i c i o . Se 
lisa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . D e d a m n o c a v e r e . Z I I i ' - L i b r a r s e , 
i a fa r se d e u n c a r g o , r e s p o n s a b i l i d a d e l e . ] 
I N D E P F . N D E N C I A . f. F a l t a d e d e p e n d e n c i a . S i t n v n a l i b e r t a s . 
11 libertad. L i b e r t a s , i n g e n u t t a s . 
I N D E P E N D E N T E , a d j . isdkpendikste. 
I N D E P E N D E N T E M E N T E , a d v . m . ixdephkdientemüntr. 
I N D E P E N D I E N T E a d j . L o q u e n o d e p e n d e d e o t r a cosa | | a d v . 
m . iNnKpuNWEí iTKi i iENTrc ; y a s í se d i c e indkpbsoinífTH d e eso. 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E , a d v . m . C ü n i n d e p e n d e n c i a . E x -
I r a , c i i r ñ , n l i o q u i n . 
f I N D E S C I F R A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e d e s c i f r a r 6 e n -
lender, II indefinible, h a b l a n d o d e p e r s o n a s . | | O s c u r o , i n t r i n -
c a d o , r e l a l i v a m e n t e a l pasaje d e u n l i b r o ó e s c r i t o . 
I N D E S C R I B I B L E , a d j . L o q u e n o so p u e d e d e s c r i b i r 6 d e f i n i r . 
Q u o d d e s c r i b í n e q t t í t , 
I N D E S I G N A B L E , a d j . L o q u e es i m p o s i b l e ó m u y d i f í c i l de 
scna ln r Q u o d d e s i g n a i i n e q u i t . 
* I N D E S T R U C T I B I L I D A D , f. L a i m p o s i b i l i d a d d e q u e u n a 
cosa sea d e s t r u i d a ó a n i q u i l a d a . 
I N D E S T R U C T I B L E , a d j . L o q u e n o p u e d e d e s t r u i r s e p o r es ta r 
m u y r u n f i a d o y d e f e n d i d o . 
I N D E T E R M I N A B L E , m l j . L o q u e n o se p u e d e d e f e r m i n a r . 
Qtmrf / i n i i - l « o » p o t e s t . II E l q u e n o se d e l e r n t l n a 6 e s t á i n d e c i -
so, D u b i u s , a n c e p s . 
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I N D E T E R M I N A C I O N , f. F a l l a d e d e t e i m i n a c i ó n y r e s o l u c i ó n . 
/ J f í i i i u i i , a n i m i fluctuatio. 
I N D K T E l i M I N A D A M E N T E , a d v . m . S i n d e t e m i n a c i o n . F f u c -
t u t n i t e r , d i í b i b . 
* I N D E T E R M I N A D O , D A . a d j . L o q u e n o e s t á d e l e r m m a d o 
n i r e s u e l l o , ¡ i i j u d i c a i u s . | | E l q u e n o se r e s u e l v e á u n a cosa. Dii-
b h t s , a n i m i pendens . | | A p l i c a d o á los n o m b r e s , p r e p o s i c i o n e s 
e tc . , isdefimoo. (I L o q u e n o e s t á d c l e m i n a d o n i c o n t r a í d o á 
c i e r t a cosa Q i cosa c i e r t a ] . 
I N D E V O C I O N , f. F u l l a de d e v o c i ó n . P i e l a t i s l a n g u o r . 
í I N D E V O T A M E N T E , a d v . m . Con poca d e v o c i ó n ó c o n f a l l a 
de d e v o c i ó n . Indevo t ' e . 
I N D E V O T O , T A . a d j . E l q u e e s í á f a l l o d e d e v o c i ó n , ¡ n p i e l a -
t i s s t u d i o l a i u j u e n s . \\ E i q u e n o es afecto i a l g u n a cosa ó p e r -
sona . I M n i n t ô s t u d i o s i t s . 
+ Í N D E X , m . índice p o r !a m a n c n i l l a d é l o s r e l o j e s . í n d e * . 
1 N Ü E Z U E L 0 . m . d . d e indio. 
t I N D I A , f. m e t . R i q u e z a s , p r e c i o s i d a d e s . E s m a s usado exi e l 
p l u r a l . 
I N D I A N A , r. T e l a d e l i n o ó a l g o d ó n , 6 d e m e z c l a de u n o y 
o l r o , p i n t a d a p o r u n s o t o l a d o . T e l a e x x y l o a u l l i n o c o n t e s t a 
et d e p i c l a . 
I N D I A N O , N A . a d j . E l n a l u r a l , p e r o n o o r i g i n a r i o d e l a I n d i a 
6 l a s I n d i a s ; v l o q u e p e r t e n e c e á las m i s i n a s . L l á m a s e t a m b i é n 
a s í e l q u e v u e l v e n e o de e l l a s . Dives . ¡| — di! hilo negro, t a i n . 
A v a r o , m i s e r a b l e , m e z q u i n o . 
I N D I C A C I O N , f. L a a c c i ó n 6 efecto de i n d i c a r . I n d i c i u m , s i g ~ 
n u m . 
* I N D I C A N T E , p . a. Ede ikdicah.T Lo q u e i n d i c a . Se usa t a m -
b i é n c o m o s u s l a n t i v o . I n d i c a m , i n d e x . 
I N D I C A R , a. D a r á e n l e n d c r 6 s i g n i f i c a r a l g u n a cosa c o n i n -
d i c i o s y s e ñ a l e s . I n d i c a r e , i n n t t e r e . 
1 N Ü 1 C A T 1 V O , V A . a d j . L o q u e i n d i c a ó s i r v e p a r a i n d i c a r . 
I n d i c a t i v n s . }\ G r a m . E l p r i m e r m o d o de cada v e r b o q u e i n d i c a 
ò d e m u e s t r a s e n c i l l a m e n t e las cosas ; c o m o , y o s o y , t ú a m a s e le . 
i n d i c a t i v a s n w d u s . 
I N D I C C I O N , f. C o n v o c a c i ó n 6 l l a m a m i e n t o p a r a a l g u n a j u n t a 
6 c o n c u r r e n c i a s i n o d a l 6 c o n c i l i a r . A d v o c a t l o . | | C r o n . E l p e r í o -
d o q u e so f o r m a c o n t a n d o d e q u i n c e en q u i n c e a ñ o s , de c u y o 
c ó m p u t o se u s a en las b u l a s p o n t i f i c i a s . I n d i c t i o . 
I N D I C E , m . indicio ó s e í l a l d e a l g u n a casa. I | L i s t a ó e n u u i c -
r a c i o n b r e v e , v p o r d r d e n , d e l i b r o s , c a p i t u l a s ó cosas n o t a -
bles. I n d e x . II C a l á i o g o c o n l e n i d o en u n o d m u c h o s v o l f i m c n e s , 
en e l c u a l p o r i V d e n a l f c i b é l i c o 6 c r o n o l ó g i c o e s t á n e s c r i l o s l o s 
a u t o r e s ó m a t e r i a s de las o b r a s q u e se c o n s e r v a n e n m í a b i b l i o -
t e c a , y s i r v e p a r a h a l l a r l o s c o n f a c i l i d a d y f r a n q u e a r l o s c o n 
p r o n l í h i d á c u a n t o s los b u s c a n ó p i d e n . I n d e x . | | L a p i e z a 6 d e -
p a r t a m e n l o d o n d e e s l á e l c u l á l o g o ele. en las h i h ü o l e c a s p ú b l i -
cas- 11 L a m a u c c i l l a ó m o s i r a d o r d e los r e l o j e s . I n d e x . \\ V . dudo. 
II — expurga r o m o . C a t á l o g o d e los l i b r o s q u e se p r o h i t c n í> se 
m a n d a n c o r r e g i r . E x p u r g a t o r i a s i n d e x . 
f I N D I C I A D O , DA. a d j . E l q u e e s t á n o l a d o d e a l g q n v i c i o ó 
p a s i ó n . N o t a l u s . 
1 N D I C I A D 0 R , R A . i n . y f. E l q u e i n d i c i a . Q u i a t i q u e m r e u m 
i n d i c i i s f a c i t . 
* I N D I C I A R , a. f o r . D e s c u b r i r a l g ú n r e o p o r i n d i c i o s . I n d i -
cas r e u m f a c e t e. || inmcar. [ |) a n t . Sospechar , v e n i r en c o n o -
c i m i e n l o d e u n a cosa ] 
I N D I C I O , m . C u a l q u i e r a c c i ó n ó s e ñ a l q u e d a A c o n o c e r l o 
q u e e s t á o c u l l o . i n d i c i u m . II im>icios ó sospuciias yriihjikntrs. 
l o r . A q u e l l o s q u e m u e v e n d e l a i m o d o á crecí1 r e o d e a l g ú n d e -
l i l o à a l g u n o , q u e el los s o l o s e q u i v a l e n á s e m i p l e n a p r o b a n z a . 
i n d i c i a v e l a r g u m e n t a v e h e m e m e r p r o b a n l t a . 
* Í N D I C O , C A . a d j . L o q u e p c r l e n c c e á la I n d i a ó e l n a t u r a l 
d e e l l a . I n d i c u s . £ | | — m . a n t . índico Ó añil/] 
f I N D I C T O , T A . a d j . a n t . S e ñ a l a d o , c o n v o c a d o . 
+ I N D Í C U L O . m . índico. I n d i c u l u s . 
I N D I E S T R O , T l l A a d j . a u l . E l q u e n o es d i e s t r o n i h á b i l p a -
r a a l g u n a c o í a . i n h o b U i s , i n e p t u s . 
I N D I F E R E N C I A , f. E s l a d o d i d á n i m o en q u e n o se s i e n t e I n -
c l i n a c i ó n n i r e p u g n a n c i a á u n o b j e t o , ó n e y o c i o d c t c r m i n a i j o . 
¡ n d i j f e r e n t i a . 
I N D I F E R E N T E , ad j . L o q u e p o r s í n o e s t á d c l c r i n í n a d o á u n a 
cosa m a s q u e á o t r a . i n d i / T e r e n - i . | | L o q u e n o i m p o r t a q u e sea ó 
se h a g a de u n a ó ele o t r a f o r n i a . I n d i f f e r e n s . 
I N D I F E R E N T E M E N T E , a d v . m . I n d i s l i i i l a m e n l e , s i n d i f e -
r e n c i a . I n d i s c r i m i n n t h n . 
* I N D Í G E N A , a d j . [ I o c r e o s u s l a n t i v o c o m ú n , y que in-díge-
no, KA , <¡ue l a A c a d e m i a n s a e n v a r i a s p a r t e s , es e l a d j e t i v o . ] 
E l q u e es n a t u r a l de l p a í s , p r o v i n c i a o l u g a r d e q u e se t r a t a . 
I n d í g e n a . 
I N D I G E N C I A , f. F a l t a d e m e d i o s p a r a a l i m e n t a r s e , ves l i raa 
ele. ¡ n d i a e n l i a . 
I N D I G E N T E , a d j . E l q u e estA f a l t o d e m e d i o s p a r a pasar l a 
v i d a , ¡ n d i g e n s . 
I N D I G E I U D O . D A . a d ¡ . a n t . inoigbsto. 
I N D I G E S T I B L E , ad j . L o q u e n o se puede d i g e r i r , ó es d e m u y 
d i f í c i l d i g e s t i o n . I t i d i g e s t u s , c r i t d u s . 
* I N D I G E S T I O N , f. F a l l a d e d i g e s t i o n , e r u d i t a s , i n d u j c s i i o . 
[ |) f a m . G e n i o d u r o ò á s p e r o . ] 
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I N D I G E S T O . T A . a d ¡ . L o qu f l n o se diyrocc-, o se d i g i e r e c u » 
ú i l l c u l U d . C r u d a s ; i u i i i g e i t u * . II m e t . L o que e s U c o n f u s o s m 
e l d r d c u y d i s l i n c i o i i í i m ; le coitpíeioíhIo. i i u l i o s - U u s , m o n t a m -
t u t . 11 D u r o , á s p e r o un ul I n d o , ü i i n i í , a s p e r , u n i t o v i s . 
I N D I G N A C I O N , f. E n o j o , ¡ r a , e n f a d o c o n l u a l g u n o , i m l t g -
t i a t i o . 
I N D I G N A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e indignado. 
I N D I G N A M E N T E , a d v . m . C o n i n d i g u i d m l . ¡ » i ¡ i g > i é . 
* I I S D I t i N A N T E . p . li. C de indignar. ] E l q u i ! i n d i g n a ó SC 
i i i í l i y i t a . ¡ i i i U g n m i s . 
I N D I G N A R , a. I n ' i l a r , e n f a d a i ' ú a l g u n o . Se usa t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . I r r i t a r e . 
* I N D I G N I D A D , f. F i i l l a d e m é n l o y d e d i s p o s i c i ó n p a r a a l g u -
n a cos;<. I n d h j n i t a s . | | C i i i i k i u i e r a a c c i ó n i m p i - o p l a d e las c i r -
c u n s l a t i c i a s d e l SÜ<¿VAO (¡uu la e ' i ccula , ó i n l c n o r a la c a l i d a d d i ' l 
s u ^ ' l o c o n ( i i i i e i i se I r a l a v f í i í n s , ¡ H í / i f / n i í a i . H I E n o r m i d a d , 
r u i n d a d de i n i i i a c c i ó n . ] \\ a i d . indignación. 
í I N D I f i N Í S I M A M E M i i , a d v . i n . s u p . de indignamente. 
I N D I G N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e indigno. V a l t l c i n d i g n a s , i n -
d t i j i i i s s i i n u s . 
* I N D I G N O , N A . a d j . E l q u e n o t i e n e m ú r i l o n i d i s p o s i c i ó n 
p a r a a l g u n a cosa . I n d i q n i t s - \\ L o q u e n o e o r i ' e í p o u d e á las c i r -
c m i s l a i i e i a a d e a l g u n s i ige lc j , ó es i n f e r i o r íi la c a l i d a d y m m l o 
d e la p e r s o n a c o n q u i e n se t r a í a . I n d i g n a s . [ U V i l , r u i u . j 
Í N D I G O , m . añil. 
1 N D I J A D O , D A . a d j . a i d . L o q u e e s l í i a d o r n a d o c o n d i j e s . 
C r e i H i n t l i i s o r n a t u s . 
I N D I L I G E N C I A , f. F a l l a de d i l t g e n d a y de c u i d a d o . I n d i t i -
gen U n . 
* I N D I O , D I A . a d j . E l n a t u r a l y o r i f í i n a r i o de las I n d i a s , / u -
dus. II l .o ( p i e es d e c o l o r a z u l . C a e r u l e u * . C l i p . C n d . E l c o l o r 
r n c a r n a d o 6 d e fu i ' go que l i i - n e n a l g u n o s ga l l o s ] ¡( — de carga. 
E l q u e c u las I n d i a s c o n d u d a d e u n a p a r l e a o t r a las c a r g a s , 
s u p l i e n i l o d e es ta s u e r t e l a f a l l a d e m u l a s y c a b a l l o s . Inrfií-s v e -
t e r i n u s . |t somos isihosí e x p r . f a i n , c o n q u e se r e c o n v i e n e A a l -
g u n o c u a n d o ( f u l c r o e n g a í i a r , ó c ree n o 1c e n l i u n d e n l o q u e d i -
ce. H o s n è b a r d i ? 
I N D I l t l i C T A . f. C u a l q u i e r m e d i o 6 p r o p o s i c i ó n d e q u e s o usa , 
p a r a h a c e r ó d e c i r a l g u n a cosa d i > l ¡ u t a d e l o q u e á p r i m e r a v i s t a 
se m a u i l i e s t a , S i m n t u c a t o c i a i o . || — dhí. padhií cubos, f a n i . E l 
m e d i o ó p r o p o s i c i ó n eon q u e c l a r a m e n t e se p i d e a l g u n a cosa , ( i 
se d ice á o l r o l o q u e l e ca d e s a g r a d a b l e . P r a c n c i t a s , p r o c a c i u s 
d i c t u m . 
I N D I R E C T A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n d i r e c t o . M o d o 
i n d i r e c t o . 
I N D I R E C T O , T A . a d j . L o que n o v a r e c i a m e n t e á a l g ú n l i n , 
a u n q u e se e n c í i m i n e & é l . J n n i r c c í M S . 
+ I N D I S C E R N I B L E , ad j . n i r i i n c E r T i n u í . 
* I N D I S C I P L I N A , f. F a l l a de d i s c i p l i n a . í i n d i s c i p l i n a t i o . l 
I N D I S C I P L I N A R L E , a d j . L o « u c es i m p o s i b l e 6 m u y d i f í c i l 
d e ser c o r r e g i d o ó c n s c f i a d o . i n d o c i l i s . 
I N D I S C I P L I N A D O , D A . ad j . E l q u e carece d e e n s e ñ a n z a ó 
c o r r e c c i ó n , i n d o c u t s . 
I N D I S C R E C I O N , f . F a l t a de d i s c r e c i ó n y p r u d e n c i a , ¡ m p i u -
d e n t i a . 
I N D I S C R E T A M E N T E : a d v . m . S i n d i s c r e c i ó n n i p r u d e n c i a . 
¡ m p i t i d e m e r . 
I N D I S C R E T O , T A . ad j . E í I m p r u d e n t e , q u e o b r a s i n d i s c r e -
c i ó n . I>"pr t tdc>i . t . |¡ L o <¡iiC se h a c i í s i n d i s e r c c i o n . ¡ n o r d i n a m s . 
I N D I S C U L P A B L E . : i d j . L o q u e n o se puede ó n o es í á c i l d e 
d i s c u l p a r . I n e x a t s a b i l i s . 
I N D I S O L U B I L I D A D , f. L a i m p o s i b i l i d a d d e ser d i s u e l t a ó 
d e s u n i d a a l g u n a cosa de o t r a . N e x u s i n d i s s o l n b i l i s . 
I N D I S O L U B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e d i s o l v e r ó desa ta r . 
¡ n i l i s s o l n b i l i s . 
I N D I S O L U B L E M E N T E , a ü v . m . D e u n m o d o i n d i s o l u b l e . 
Nctm i n d i s s o t u b i t i . 
I N D I S P E N S A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e d i s p e n s a r . I n e x -
c u s i t b U i s . ¡I L o q u e e á necesar io ó m u y r e g u l a r q u e s u c e d a . i V c -
cesst t r i t ts . 
I N D I S P E N S A B L E M E N T E , a d v . m . F o r z o s a y p r e c i s a m e n t e . 
X e e e s t a r i b . 
^ I N D 1 S P 0 N E B . a. P r i v a r d e l¡i d i s p o s i c i ó n c o n v e n i e n t e , ó 
q u i l r i r la p r e p a r a c i ó n necesar ia p a r a a l g u n a cosa Se u s a t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . I w p o t e m ( a c e r e , v í a l e o f í i c e r e . |¡ mal-
quistar. Se u s a m a s c o m m i m e n t e c o m o r e c í p r o c o , y u s í se d i -
ce : indisponeií l o s ¡ i t i i i i i o s ; iNi>isPONF.RSR c o n a l g u n o . D i s c o r -
d i a s ser ere . |¡ Causar a l g u n a i n d i s p o s i c i ó n ó I M w d e s a l u d . Se 
usa m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o , p o r e x p e r i m e n t a r a l g u -
n a i t i d i í p o s i e i o n . M a l e a f í i c e r e ; v t a i è o / J i c i , n u t l c h a b e r e . 
t I N D I S P O N I B L E , ad j . f o r . A q u e l l o d e q u e n o se p u e d e d i s -
p o n e r . 
I N D I S P O S I C I O N , f. F a l t a de d i s p o s i c i ó n y d e p r e p a r a c i ó n p a -
r a a l g u n a cos ; i . | | L a d r s a i o n ó f a l l a n o m u y g r a v e d e s a l u d . I n -
firma v n l e i u d o . 
I N D 1 S P 0 S I C I 0 N C I L L A . í. d . d e indisposición. 
I N D I S P U E S T O , T A . p . p . i r r . d e indisponer. D a d j . E l q u e se 
s iente a l g o m u l o ó c o n a l g u n a n o v e d a d ó a l l e r a c i o o e n l a s a l u d , 
i f u í c a f f e c t v s , i n f i n m i s . 
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I N D I S P U T A B L E , a d j . I -o q u e n o a d m i l e d i s p u l a . 
I N D I S P U T A B L E M E N T E , a d v , m . S i n d i s p u t a , A b s d i i b i o , s \ n ¿ 
C ú t i t i o v e r s i á . 
I N D I S T I N G U I B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e d i s t i n g u i r , 6 ca 
m u y d i l í e í l q u e se d i s t i n g a . Q u o d d i s t í n f p t i n o n p o t e n . 
I N D I S T I N T A M E N T E , a d v . n i . S i n d i s l i u c i o n . I i i d i s i i n c t h , 
confuse . 
I N D I S T I N T O , T A . a d j . L o q u e n o se d i s l m g u c d e o t r a cosa. 
I w l i s i i n t t i t s , i n d i s c r e t i t s . \\ L o q u e n o se p u r c i l i e c l a r a y d i s l i n -
l a m c i i l c . ¡ m U s t i n r l i i s , c o n f u s a s . 
I N U I V t l í U A C Í O N . f. I N I U V I O U A U O A t l . 
I N D I V I D U A L , a d j . L o q u e es p r o p i o de l i n d i v i d u o ó l o que 1c 
( i c r l e u c c c . í n d i v i d i t i p m p r i u s . | | L o mas p a r l i e u l a r , p r o p i o y 
e a r a c í e r í s t i c o d e a l g u n a eosa. P r ó p r i a s t p e c u t i a r i s . 
I N D I V I D U A L I D A D , f. C a l i d a d p a r t i c u l a r de a l g u n a eo?a, p o r 
l a q u e se d a á c o n o c e r ó se s e ñ a l a s i n g u l a r m e n t e . P r o p r i t t a s , 
1 N D I V I D U A L I 7 . A H . a. indivihuau. 
I N D I V I D U A L M E N T E , a d v . m . C o n i n d i v i d u a l i d j i d . P i í í iHcí f - , 
s e p a r o t b n , s e o r s ' w i , s i n i j i t l a t h n . \\ C o n u n a u n i o n es t recha é 
i n s e p a r a b l e . . S i r i r í i m , i i > d i . s \ o l u b ¡ i i i e r . 
f I N D I V I D U A M E N T E , a d v . m . p o c o us. L N S E P À t u o m M E . M n 
I i i d i v i s i l i i l i t e r . 
I N D I V I D U A R , a. E s p c c i r i e a r a l g u n a cosa , f r a l a r de ella con 
p a r t i c u l a r i d a d y p o r m e n o r . S h i g i l t a t b n n a r r u r e . 
I N D I V I D U I D A Ü . í. a n t , individuai.ihad. 
* I N D I V I D U O , D U A . a d j . individuai,. | | I n s e p a i v i b t e , i i u l i i i -
s i b l e . t i i n g n t a r i s , an i ens . \ \ — m . J . ó i . E l p a r l i e n l a r d e c;iila es-
p e e i e ; c o m o P e d r o y J u a n s o n indi v i n c o s de la r s p e c i c bu m u -
na . I n i l i v i d ' i n s , s i n i j i d a r i s C 11 L a p r o p i a p e r s o n a ; y en es le 
s e n t i d o d t - c i m o s r es n i e n e i l o r e o n s e r v a r e l i M m i i t v o ; N . c n i i l a 
b i e n d e l individuo ] || — vago. M a l . E l i r i d e t e i ' u u i i a i l o 6 i n -
c i e r t o . I n d i v i d u a m v u t j i m . \\ f a i n . C u a l q u i e r s u g e l o á q u i e n se 
hace r c l e r e n c i a s i n e sp resa r s u n o m b r e , p o r q u e n o se sabe, ó 
n o se q u i e r e d e c i r . Q i d d a m . 
I N D I V I S A M E N T E , a d v . m . S i n d i v i s i o n . A b s q u e d i w i o j i f , 
i n d i v i s i b i l i t e r . 
I N D I V I S I B I L I D A D , f. L a i n c a p a c i d a d d e s epa ra r se u n a cosa 
de o l r a ó d i : d i v i d i r s e en p a r l e s . I n c a p a c i t a s d h i s t o n i s . 
I N D I V I S I B L E , a d j . L o q u e n o se puede d i v i d i r . I n d i v i s i b i l i t , 
i n d i v i d u u s . 
I N D I V I S I B L E M E N T E , a d v . m . S i n d i v i s i o n . [ j i s e p n r a b i l U e r . 
I N D I V I S O , S A . a d j . L o q u e n o e s l á s e p a r a d o ó d i v i d i d o en 
f i a r l e s . I n d i v i s a s . \\ pro indiviso, m o d . a d v . f o r . q u e se d ieede as h e r e n c i a s , c u a n d o n o e s t á n h e c h a s las p a r t i c i o n e s . 
I N D I Y U D I C A B L E . a d j . a n t . L o q u e n o se p u e d e ó n o s cde fa 
j u z g a r . 
t I N D O C I B I L I D A D . f. p o c o u s . R u d e z a de i n g e n i o . I n d o c i l j i -
l i i n s . 
I N D Ó C I L , a d j . L o q u e n o l i d i e d o c i l i d a d . I n d n c i l i s . 
I N D O C I L I D A D , f L a f a l t a d e d o c i í i d a d . N a t u r a i n d o c i t i s . 
I N D O C T Í S I M O , M A a d j . s u p . d e indocto. Y n h i c itidccSus. 
I N D O C T O , T A . a d j . E l q u e n o es doc to é i n s l r t i i d o . IniJoeliw. 
I N D O C T R I N A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e carece d e d u c l r i n a Ó 
e n s e ñ a n z a . I n d o c t a s , i n s c i u s . 
Í N D O L E , f . L a i n c l i n a c i ó n n a t u r a l p r o p i a d e c a d a uno. I n -
d o l e s . 
I N D O L E N C I A , f. I n s e n s i b i l i d a d á Jos o b j c l o s q u e m u e v e n re-
R u t a r n i c n t c á o t r a s p e r s o n u s . I n d o l e n i i a , s e g n i i i e t , o sc i t an i l c . 
)| l ' J o j c d a d , p e r e m . 
* f I N D O L E N T E a d j . I n s e n s i b l e á los ob je tos q u e mueven 
r e g u l a r m e u l e â o t r a s p e r s o n a s , \ _ l m e n s \ b d i s . ' } \\ r i o j o , pe re io -
BO. Se r /n i s , l e n t a s . 
+ I N D O L E N T E M E N T E , a d v . m . C o n i n d o l e n c i a . 
I N D O M A B L E , a d j . E l q u e n o se p u e d e d o m a r . l u d o m a b i l i s . 
I N D O M A D O , D A . a d j . L o q u e e s l á s i n d o m a r ó r e p r i m i r . I n -
d o m i l u s . 
f I N D O M E Ñ A B L E . a d j . jsdomabi.k. 
I N D O M E S T I C A B L E , a d j . L o q u e n o se puede d o m c s l i c a r . In -
d o m i t u x , f e r o x . 
I N D O M É S T I C O , C A . a d j . L o q u e e s t á a in d o m e s t i c a r . J m í o -
m i t á n . 
I N D Ó M I T O , T A . a d j . A p l í c a s e a l a n i m a l que n o se puede do-
m a r y a l q u e n o e s t á d o m a d o , i n d ó m i t a s , I m i n a m i i e t m . Hinel . 
L o q u e es d i f í c i l d e s u j e t a r 6 r e p r i m i r . I n i i o m i i i i s , 
t I N D O S a n t . en l u g a r d e idnos, p o r t r a s p o s i c i ó n . 
I N D O T A C I O N . f. f o r . T a l l a d e d o t a c i ó n . 
I N D O T A D O , D A . a d j . L o q u e e s t á s i n d o t a r . I n d o l a t t i s . 
I N D U B I T A B L E , a d j . L o q u e n o se puede d u d a r . I n d n M o M i i . 
I N D U B I T A B L E M E N T E , a d v . t n . C i e r t a i n e n l c , a i n poderse du-
d a r . I n d u b i t a n i e r . 
I N D U B I T A D A M E N T E , a d v . m . C i e r t a m e n t e , s i n duda , indu-
b i t a i b . 
I N D U B I T A D O , D A . a d j . a n t . L o q u e es c i e r l o y n o a d m i t e da-
da . j H d « í < i i r t / n . í . 
I N D U C C I O N , f. I n s l i g a c i o n , p e r s u a s i o n . A n i m induc i io .W ( i t t . 
E s p e c i e d e a r g u m e n t o p o r e l q u e de la e i i u m e r a c i u n di* lu í 
p a r t i c u l a r e s se i n f i e r e la p j o p o s i c i ó n q u e s o h a de p robar , fu -
J l íCÍ ÍO , 
i -
í X E 
INDUCIA, f. a n t . tobgita ó dii.aciox 
I N D U C I D O R , H A . m . y f. E l ( ¡ n e i n d u c e ¿i a l g u n a cosa . S n d -
t o r , x i t f í d e t t s . 
I N D L ' C I . M I Ü M O . m , inducción íi r K n su asios. 
I N D U C I R , a. l i i s l i g i i r , p e r s u a d i r , m o v e r á a l g u n o , h u l u c e r e . \\ 
a n l . O t M s i n i m r , (.Musar. 
INDUCTIVO, V A . a d j . L o q u e i n d i i n e . I i i d u c e n s . 
I N D L i D A I t L R . a i t j . L o q u e n o p u e d e d u d ü i ' s e . 
INDUDAnLEMEKTK. m l v . m . De \ m m o t l o i n d i i d a \ ) l n . 
I N D U L G E N C I A , f. F a e i í i d i i d en p(>rdoi i : i i - <> d i s i n m l a r las c u l -
pas ó c j i c o n c e d e r g rac i a s . U n i u t i j e n t i a . \\ U c m i í i o n í \ w l i n c e la 
i j i t f f i a do las penas d e l i i d a s p o r ios pecados, ¡ t n l - i l g c n i i u , > c -
m i s \ i o . I I — I'abciaj.. A q u e l l a p o r l a que se p e r d o n a p ; i r l e d o la 
pena . I i i d i i l g e i i l i n p a r t i a l i t . [ [ — PLKSMUA. A q u e l l a p o r l a q u e 
&C p i - rdo i i , ' i I o d a la pena , ¡ m t t t l g e n t i t t p l e n i n i a . 
I N D U L d I Í N T E . a d j . E l q u a es f á c i l en p e r d o n a r y d i s i m u l a r 
los yc iTO* ó c.» c o i t c c f i c r H n i c i u s . I m h i t g e t i s . 
i I N D U L G E N T ! ! . M E N T E , a d v . m . Con i n d u l g e n c i a . I m l x l -
q enter . 
I N D U L T A R , a. P e r d o n a r íi u n o Ia p e n a i \ \ i a l e n i a i n e r e c i d a , 
e m - e p l u . i r l t í ó e x i m i r l e de a l g u n a l ey ú o l i l i g a e i o n . h j m s r c r e ; 
l e g e , o f / i f o s o í u t r c . 
* I N I l U I - T A I t l O . n i . E l ¿ t t í i c t o q u e en v i r l n d d e i n d i d l o ÍI g r a -
c ia p o n l i l i c i a p o d i a corK-edi ' r b e n r i i e i o s n c l e í i á s U c o s . [ |¡ E l ( p i e 
l i m e d u r c e l i o á u n b e n c l i e í o e c l e s i á s l í e o en v i r t u d d e i n d u l l o ó 
g rac ia a p o s t ó l i c a . ] 
I N D U L T O , m ( i n i c i a ó p r i v i l e g i o c o n c e d i d o ¡i a l g u n o , pava 
que pi icd. ' i l i a c c r l o g u e s i n él n o p o d r í a . ¡ [ G r a c i a p o r la cua l e l 
s u p e r i o r r e n i i l e la p e n a , 6 f : \ c e p l ú a y e x i m e á a l g u n o d e l a l o y 
y Je o l r a c u a l q u i e r o b l i ^ i i c i o n . V e n i a , r e m i s s i o , 
I N D U M I i i N T O . n i . a n l . ybstiduha. 
I N D U I I A r i O i V . f. a u t . ekiu'iiucimii'.nto. 
* I N D U S T R I A , f. M a ñ a y des t r eza p a r a h a c e r a l g u n a cosa. I n -
d i i s n i n . II L a o c u p a c i ó n , el t r a l l a jo q u e se e m p l e a en l a a y r i e u l -
t m ; i , ÍAlivii-aa y i - m n r m o . ¡ n i t i i f i r i a . CU E s t a f a , p e í a r d o en ta 
j u ' i ' í f r a s i s d o e ' t i i A i . i . n n o n n industria, c o n q u e a l i o i ' a d e s i g n a n 
i n u c l i o s a l c s l a l a d o r ó p e l a r d i s l a ] | | nu i s n r s T n i * . m o d . a d v . 
I>c i n t e n t o , de p r o p ó s i t o . C o i i s i t t o , e x a n i i t i " . 
I N D U S T R I A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á la i n d u a l r i a . A d i n -
d a u r i m n p e n i n e n x , 
* I N D U S T U I A H . a. I n s l r u i r , e n s e ñ a r , a m a e s l r a r A a l g u n o . Se 
usa l a m i n e n c o m o r e c í p r o c o . E v n d i r e , doceve , i n f o r m a r e . [_\\ r . 
inghmaush.] 
I N D U S T R I O S A M E N T E , a d v . n i . C o n i n d u s t r i a y m a f i a , i n -
d i i s n - i è . H a u l . U c i n d n s l r i a ó d o p r o p ó s i t o . I i c d i i á , d c t i á o p n . K 
I N D U S T R I O S O , SA. a d j . E l q u e o l i r a c o n i m l u s l r i a . I n t l i i s t r i o -
sus. II L o q u e se t iaee eon i n d u s t r i a . I i i d i u l r i o x c /íicíh.v. 
I N E H I t l A R . a. a n l . kíihhiagaii ó kmrorraciiaii. | | m e t . a n l . 
T u r h a r la r a z ó n e i c r l o s a f é e l o s v i o l e n t o s y p a s i o n e s , c o m o la 
i r a , el a m o r ele . P e r t u r b a r e t t i i i n t i m i . 
I N E B U I A T I V O , V A . ad j . L o i p i e e m b r i a g a 6 t i e n e v i r t u d de 
c m h r i a g a r , i n e b r i a u s . 
I N E D I A , f. E s t a d o d e u n a p e r s o n a (p ie i s l ã s i n c o m e r n i l i e -
l i e r p o r m a s t i e m p o d e l r e g u l a r . I n e d i a . 
INÉDITO, T A . ar t j . A p l í c a s e á l o q u e e s t á e s e r i t o , y n o se l i a 
p u b l i c a d o a u n . íjícííi/mí. 
I N E F A I I I I . I D A D . í. I m p o s i b i l i d a d ó g r a v e d i l i e n H a d d e sit 
e s f l i c a d a a l b i n a cosa eon p a l a l j r a s . E f f a m i i , e x p r i m e m l i d i f í i -
e u l l a s . 
I N E F A B L E , a d j . L o q u e c o n p a l a b r a s n o so p u e d e e x p l i c a r , 
h t e l f ' i b i l i s . 
I S E F A U L E M E N T E . a d v . m . S i n p o d e r s e e x p l i c a r , j n e f f a b i -
l í i e r . 
I N E F I C A C I A , f. F a l t a d e e f i c a c i a y a c t i v i d a d , ¡ m b e c l t l i l a s , 
¡IWtíHtftX. 
I N E F I C A Z , a d j . L o q u e n o es e f i r a z . ¡ n e f p c a x . 
I N E F I C A Z M E N T E , a d v . n i . S i n e i l c ac i a . ¡ n c f f i c a c i t e r . 
• i I N F A i l l A L D A D . í . a n l . iiesigvai.dad. 
* I N E L E U A N T F , . a i l j . L o q u e n o es e l egan te . [ I n e l e g a n s . ' ] 
* I N E N A I Í R A R L E . a d j . inkfaui.B. C t n e m r r a b U i x . ^ 
* I N E P C I A , f. a n t . n-kci-dad. L l u e p H a e . ] 
I N E P T A M E N T E , a d v . m . S i n a p t i t u d n i p r o p o r c i ó n . I n e p l b . 
I N E P T Í S I M O , M A , a d j . s u p . d e inkpto. 
INEPTITUD, f. I n h a b i l i d a d , f a l l a d c a p l í t u d d e a l g u n o . I n a p -
t i t i u t n . 
I N E P T O , T A . a d j . L o f ¡ u c n o es a p t o ó íi p r o p ó s i t o p a r a a l g u -
n a cosa, ¡ n e j u n s . 
I N E Q U Í V O C O , C A . a d j . L o q u e tío a d m i t e d u d a ó e q u i v o c i -
c i o n . 
I N F . H O I A . f. F l o j e d a d , d e s i d i a , h i a r c i o n . J>e*itfiíi, I g n a v i a . 
* I N E H M E . a d j . L o q u e e s t á s i n a r m a s . I n e r m i s . [_\\ m e t . des-
PflRVRSIUO ] 
I N E R I t A U I . E . a d j . L o q u e n o se. p u e d e e r r a r , m e r r a b l l i s . 
I N E i t R A h T E . a i i j . A s l r o n . L o q u e e s t á f i j o y s i n « j o v i m i e n l o . 
í i t e i r u n s . 
I N K l t T l ! . a d j . F i o j o , d e s i d i o s o . I g n o v u s , h i e r s . 
* I N E S C R U T A B L E , a d j . L o ' p i e n o se puede a v e r i g u a r y Q ú l 
M l ) " r s e . i n x r r u i i t b H n . 
I N F 013 
f I N E S C R U T A B L E M E N T E , a d v . i n - D e u n m o d o i n a v e r i -
g u a b l e . 
I N E S C U D R I Ñ A Í I L E . a d j . ixrscíiutabi.B. 
I N E S P E R A D A M E N T E , a d v . m . S i n C í j i c i ' a r s c . P r t i e t e r s p e m , 
i n t p e r n t o . 
I N E S P E R A D O , D A . a d j . L o q u e sucede s i n e spe ra r se . I t i í p e -
r n í í i í , i i i n j i i i i i i i i i s . 
I I N E S T A N C A B L E , a d j . Se d i c e d e l o s g é n e r o s ó p r o d u c t o s 
q u e r s i m p o s i i d e í» m u y i l i l í e i l es tancar . 
i I N E S T A T I ! CUO. ¿ x p r . l a t . in statu quo-
I . N ' E S T I M A R I L I Ü A D . f C a l i d a d de lo i n e s t i m a b l e , f tei p r a e t e r 
o m n e m l u - t i i m i n i u n e m n a i u r a . 
I N E S T I M A B L E , a d j . L o q u e es i n c a p a ; d e ser e s t i m a d o c o m o 
le c o n v s p u m l e . í n n c s t i n m í f i f í . í . 
I N E S T L M A D O , D A . a d j . f o r . L o que e s t á s i n a p r e c i a r n i (asar, 
í m i e . í í m i r t / i i . t . 
I N E V I T A B L E , a d j . I .o rp te n o se p u e d e e v i t a r . i n e v U a b i l i x . 
I N E V I T A B L E M E N T E , a d v . n i . S in p o d e r s e e v i t a r . I n a U a b i • 
f i l e r . 
I N E X A C T I T U D . (. F a l l a d e e x a c l i l u d . 
I N E X A C T O , T A . a d j . L o q u e carece do e x a c t i t u d . 
I N E X C U S A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e e x c u s a r , l i i e x c m n -
b i l i . i . 
I N E X C U S A B L E M E N T E . a d v . m . S i n excusa . S i n e e x c u s a l i o n e . 
I N E X H A U S T O , T A . a d j . L o q u e p o r su a b u n d a n c i a Ò p t e m h i i ! 
n o s e a g o l t i n i se acaba . I n e x h a t t s t u s . 
I N E X I S T E N C I A , f. a n t . E x i s t e n c i a de u n a cosa en o t r a . I n r e 
c x i n i c m i a , \\ F a l l a d e e x i s t e n c i a . 
I N E X I S T E N T E , a d j . L o q u e ex is te en ü l r o . I n r e e x i s l e n s . j | 
L o q u e carece de e x i s t e n c i a . 
I N E X O R A B L E , a d j . E ! q u e n o Se de ja v e n c e r d o l o s m e g o s , 
n i c o n d e s c i e n d e f á c i l m c n l e c o n las s ú p l i c a s <iuc te h a c e n , f u e r o 
r a b i t i . i . 
I N E X O R A R L E M E N T E . a i t v . t n . D e u n m o d o i n e x o r a b l e . 
I N E X P E R I E N C I A , f. F a l t a d e e x p e r i e n c i a , i n s c i i i f i , i n e x p c • 
r i e n t í a . 
I N E X P E R T O , T A . a d j . E l q u e e s t á f a l l o de e x p e r i e n c i a . í i i í . r -
p e r i u s , i m p e i i t i t - i , 
I N E X P I A B L E , a d j . L o q u e n o se puede e x p i a r , i n c r p í a b i l i x , 
I N E X P L I C A B L E , a d j . I . o q u e n o se p u e d e e x p l i c a r . I n c x p i i -
c i i b i U i . 
I N E X P U G N A B L E , n d j . L o q u e n o se p u e d e l o m a r ó e o n q n í s -
t a r á f u e r z a d e a r m a s , ¡ m - s c p u t i n a i ' i l i s . \\ t n e l . E l i j u e n o ne de j a 
v e n e e r n i p e r s u a d i r f á c i l m e n t e . I n e x p i i i j n n b i l a , i n r ' t c t t t s . 
t I N E X T E N S O , SA. a d j . L o q u e carece (le e x t e n s i o n . 
I N E X T I N C I I I H I . E . ad j . L o q u e n o es e x l i u i í u i b l e . I t i e x i i m v i ^ 
b i l i s . |] m e l . L o (p ie es de, u n a p e r p e t u a ó l a i ^ a d u r a c i ó n . Pe í ' 
p e t t i t t s , d i i i i u r m i s . 
I N E X T R I C A B L E , a d j . a n t . L o q i i i M i o es f á c i l d e de sen reda r , 
ó l o m u y i i i l r i n c a d o y c o n f u s o . i n v x n l cobUi . s . 
* I N F A C E T Í S I M O , M A . a d j . s u p . O l e ixi'acrto.] M u y fa l to 
d e g r a i i a y agude/.a en e l d e c i r ó e s e r i l i i r . V a l d c i n f m e i n s . 
+ I N F A í l E T O , T A . a d j . p o c o us . I n s u l s o , i n s í p i d o , s i n e l i i s i e 
n i gvac i ' . i . n i f i i e p í u s . 
I N F A C U N D O , D A . a d j . ü l q u e n o es f a e u n d o , ó e l q u e es d o 
pocas p a l a b r a s y de tosca e x p l i c a c i ó n . I i i f u c m i d i i s . 
I N F A L I B I L I D A D , f. I m p o s i b i l i d a d d e e n g a l l a r ó e n g a ñ a r s e . 
E r r o r i s i m p n i e i i l i a . 
I N F A L I B L E , ¡n t j . L o f i n e n o p u e d e e n s a ñ a r - n i e n g a ñ a r s e . Kr -
r o r i s e x p e m , f n l l e n d i n e s c i n s . |] Segu ro , c i e r t o , i n d e f e c t i b l e . 
Q u o d d e p e p r e n o n p o t e s t . 
I N F A L I B L E M E N T E , a d v . m . Con i n f a l i b i l i d a d . Cer t isshn 'e , 
I N F A M A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de i n f a m a r , h t f a m i r t . 
I N F A M A D O R , R A . m . y f. E l q u e i n f a m a . I n f a m l a e n o t a m 
¡ n i i r e n s . 
* I N F A M A N T E , p . a. D i e infaman.] E l que; i n f a m a . 
* I N F A M A R , a. Q u i l a r l a f a i n a , U o n r a y e s l i m a e i o n á a l s n n a 
p e r s o n a . Se usa t a m b i é n c o m o n ' e i | i r o e o . i n f a m a r e , d e l r a h e r e . 
\\ D e í a c r c . d i t a r , m i n o r a r l a c s t i n t a c i o u c u q u e se t i e n e uI-jhiih 
cosa. ¿ | | r . a i d . n i ; i E n i o i i A n s i ! . ] 
I N F A M A T I V O , V A . a d j . L o q u e i n f a m a ít p u e d e i n f a m a r . I n -
f i i w i a i n m f c e m , i n i t r e n s . 
I N F A M A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e i n f a ina , t n f a m i a m i m p o r -
(iiii . í , p r n b r o s i t s . 
I N F A M E , a d j . L o q u e ca rece d e h o n r a , n - i í r ü l o y e s t i m a c i ó n . 
¡ n f i n n i s . 11 I . o q u e es m a l o y d e s p r e c i a b l e . KiZ/.t , n b j c c t u s . 
I N F A M E M E N T E , a d v . i n . Con i n f a m i a . T u r p i t e r . 
* I N F A M I A , f, D ü s c r í k t i i o , d e s h o n r a . V u r p i l u d o . í| M a l d a d , 
v i l e z a en c u a l q u i e r l í n e a . ' ¡ ' n r p U i i d o . [ | | t P a l a b r a a l r c n f o s i i y 
o f e n s i v a . ] ¡j i 'L 'nr .An la infamia. I r . f o r . q u e se d ice d d reo 
c ó m p l i c e en u n d e l i t o , q u e h a b i e n d o d e c l a r a d o c o n t r a su c o m -
p a ñ e r o , n o se tiene, p o r l e a l i g o i d ó n e o p o v c s l a r i n f a m a d o de l 
d e l i l o , y p o n i é n d o l e en el t o r m e n t o , y r a t i f i c a n d o a l l í su d e c l a -
r a c i ó n , se d e c i a ruHGAn.v i.a infamia, y q u e d a b a m t i t U l a i l e -
e l a i - a c i o n . I n f a m i m » r o ' H p n r i j a r e - II rbvdkimb INvamu.It. n i e l 
I n f a m a r , d e s h o n r a r , i n f u m i a m p a r e r e . 
I N F A M I D A D . f. a n t . infamia. 
I N F A M I S I M O , M A . a d j . m i p . d o infajiih. 
I N F 
I N F A M O S O , SA. a d j . a n t . infamatokio. 
I N F A N C I A f . L a e d a d d e l n i n o i k s d e q u e nace l i a s t a l o a s i e le 
anos , i n f a m i a . | | m e t . E l p r i m e r c s l a d o d c u n a cosa rtiapues d e 
8<j n a c i m i e n t o ó e r e c c i ó n , c o m o Ja infancia de! i m m d o i> d e u n 
r e i n o , i n f a m i a , i n i t i u m . 
t I N F A N C I N O , i » , a n l . E l aoeife d e a c e i t u n a a v e r d e s . 
I N F A N D O , DA. a d j . L o q u e es t o r p e 6 I n d i g n o d e q u e se h a -
h l e d e e l l o . I n f t t n d n s . 
I N F A N T A , f. L a n i n a q \ i c a u n n o l i a l l e g a d o íi l o s s i u l c a n o s 
d e e d a d . I n f a n s f e m i m . [| C u a k i u i e r a de Las h i j a s l e g í i í m a s d e l 
r e y , ó l a m u j e r u e a l g ú n i n f a n l e . Wegis f i l i a . 
I N F A N T A D G O . m . a n l . isfantado. 
I N F A N T A D O , m . E l l e m l o n o d e s t i n a d o p a r a l a m a i m l e n c i o n 
d o a l g u n i n f a n t e ó i n f u n l a , l i i j o s d e r eyes . R e g í s fílii l e r r i t o -
r i u t n seu p a t r i i n o n i u r n . 
I N F A N T A Z G O , n i . a n t . ixfautapo. 
* % I N F A N T E , m . E l n i f í o que a u n n o l i a l l e g a d o h l a e d a d d e 
s i e te a ñ o s . I n f a n s , \\ E l s o l d a d o q u e s i r v e á p i é . Pedes . |¡ C u a l -
q u i e r a de l o s h i j o s v a r o n e s y I c y í t i m o s del r e y , n a t i d o s d e s p u é s 
( i e l p r i i n o f e ' é n i t o . R e g i s f d U i s , r e i j i u s }>uer n o n p r i m n q e n ü M . \\ 
a n t . H a s t a los t i e m p o s d e d o n J u a n 1 se l l a m ó t a m b i é n as i e l 
h i j o p r i m o g é n i t o d e l r e y . Se s o l í a a ñ a d i r an tes i i E O B n u n o o pri-
mogénito iiehedebo. p r í m o g c n i i u s r e g i s film. II a n t . E l descen-
d i e n t e de casa y s a n g r e r e a l , c o m o l o s ikfantes d e L a r a . R e g i o 
s a n g u i n e o r t u s . Qll a n l . E l m o n j e j ó v e i O | | f. a n t . L a l u j a d e l 
r e v . Regis f i l i a . | | — 6 i.npantk de c o n o . E n a l g u n a s c a t e d r a l e s 
e f m i i c i i a c l i o q u e s i r v e en e l r o r o y e n v a r i o s m i t n s l c n o s d c l a 
i g l e s i a con m a n t o y r o q u e t e , l ' u e r e c c l e s í a e m i n i s t e r . 
I N F A N T E R Í A , f. l a t r o p a que s i r v e ã p i é en l a m i l i c i a . P e d i -
t a t u s , v é d i l e s . | | — ur u s e * . L a q u e l o n n a d a en d i v i s i o n e s , 
J i a l a l l o n r s ó t r o z o s i n c n o r r s , e o m h a t e s i e m p r e u n i d a , y c o n s t i -
t u y e e n las a c c i o n e s e l p r i n c i p a l c u e r p o d u la i j a l a l i a . ( | — i . t -
geba. L a q u e f u e r a d c las l íc i t ías h a c e e l s e r v i c i o d e u t i l i z a d a s , 
e s c u c h a s y d e s c u l i i e r t a s , c o n i l i a l e en p a r í idas s u e l l a s , y en las 
acc iones se o c u p a p r i n c i p a l m e n t e en d i s t r a e r a i e n e m i g o , a c o -
sa r l e ios I l a n e o s , f a t i g a r l e y p e r s e g u i r l e en fus r e t i r a d a s , o b s e r -
v a r s u s m o v i m i e n t o s , y c u n r i r l o s d e l p r o p i o e j e r c í l o . | | i i t ó 
quedar de INFANTERÍA, i r . f a n . A n d a r a p i é e l i | u e i b a á ca-
b a l l o , ó c u a n d o o t r o s van á c a b a l l o P e d a d m i n c e d e r c . 
* I N F A N T I C I D A , n i . [ c o m . ] E l m a t a d o r de n i i l o s ó i n f o n l c s . 
I n f a n t i u m o e d s o r . 
* I N F A N T I C I D I O , m . L a m u e r l e d a d a v i o l e n l a m e n l n á ¡ l i s t í n 
n i ñ o ó i n f a n t e . ¿ L e g a l y c o m u n m e n t e se e u l i e n d e l a n m ê r l e 
d a d a A u n n i ñ o en c í acto d e nace r , ó s i e n d o m u y p e f | u c ñ o , p o r 
sus p a d r e s ó c o n e l e o n s e n l i m i c n t o d e e s to s . ] I n f a n t i s caedes . 
T I N F A N T I C O , C A . m . y f. d . d e infante é infanta. 
I N F A N T I L , a d j . L o que p e r t e n e c e á l a i n f a n c i a . 
T I N F A N T I L L O , L . L A , T O , T A . m . y f. d . d e impaktr é i x -
F A S T A . 
I N F A N Z O N , m . E l h i j o d a l g o l i b r e d e t o d o g é n e r o d c s e r v i c i o , 
q u e e n sus t i e r r a s y h e r e d a m i e n t o s n o c j e r e i a o l r a p o t e s t a d n i 
s e ñ o r í o m a s q u e e l q u e le p e r m i t í a n sus p r i v i l e g i o s y d o n a c i o -
j i c s . N o b i l i g e n e r e n a i n s . 
1 N F A N Z O N A D O . DA. a d j . L o q u e es p r o p i o de l i n f a n z ó n ó 
p e r t e n e c e ò é l . A d i n g e m u m p e r t i n e n s . 
I N F A N Z O N A Z G O , m E l t e r r i t o r i o y s o l a r d e l i n f a n z ó n . I n -
g e n u i s t i r p s , t e r r i t o r i u m . 
. I N F A N Z O N Í A , f. L a c a l i d a d d c i n f a n í o n . M o b i l e i n g e m t i ge -
n u s . 
I N F A T I G A B I - E . a d j . incansable. 
I N F A T I G A B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n f a t i g a b l e . S i n è 
f a t i g a H o n e . 
t I N F A T U A C I O N , f . Ciega p r e o c u p a c i ó n en f a v o r d c a l g u n o ó 
J e a l g u n a cosa . 
I N F A T U A R , a . V o l v e r á a l g u n o f a t u o . Se u s a t a m b i c n c o m o 
l u C Í p r o c o . I n f a t u a r e . 
I N F A U S T A M E N T E , a d v . m . C o n d e s g r a c i a ó i n f e l i c i d a d . íh-
f e l i c t l e r , 
I N F A U S T Í S I M O , ¡VIA. a d j . sup . d e infausto. V a h l c i n f a u s t u s . 
I N F A U S T O , T A . a d j . D e s g r a c i a d o , í n f f l í ü . [ n f u i t s i i t s . 
I N F E C C I O N , f . L a a c c i ó n y e fec to d c i n f i c i o n a r . C o r n t p t i o , 
i n f e c t i o . 
I N F E C I R , a. a n l . inficionar. 
t I N F E C T A C I O N . f. an t . infección. 
I N F E C T A R , a . inficionar , c u l a s d o s a c e p c i o n e s d e e s l a v o z . 
I N F E C T I V O , V a . a d j . L o q u e i n f i c i o n a ó p u e d e i n f i c i o n a r . 
m f i c e r e p o l e n s , 
* I N F E C T O , T A . p . p . i r r . d e infecih, Cinfectar é inficio-
•fAti], ¡I a i l j . i n f i c i o n a d o , c o n í a g i a d o , p e s t i l e n t e , c o r r o m p i d o . 
I n f e c t m , p e s t i i e n s . 
I N F E C U N D A I t S E . r . a n t . Hace r se i n f e c u n d o , i n f ô e c u n ã a m , 
s t e r i l e m f i e r i . 
I N F E C U N D I D A D , f . F a l t a de f e c u n d i d a d . I n f o e c i m d i t a s . 
I N F E C U N D O , D A . a d j . L o q u e n o es f e c u n d o , l u f o e e u n d u s , 
s t e r i t i s . 
* I N F E L I C E . a d j . isfbliz. Q A h o r a cas i so lo se u s a e n p o e s í a . ] 
I N F E L I C E M E N T E . a d v . m . a n t . infelizmente. 
I N F E L I C I D A D . í . D e s g r a c i a , d e s d i c h a . I n f e l i c i t a s . 
I N F E L I C Í S I M O , Til A . a d j . enp. d e inp&mk. ¡ n f c l i c i s s i m u s . 
i N r 
I N F E L I Z , a d j . L o q u e n o es f e l i z , d e s g r a c i a d o . I n f e i i x . U f a m . 
E l s u g e t o b o n d o s o y a p o c a d o . S i n c e r a s , i g n a v u s , i n e r s , p u s i l -
l a n i m i s . 
I N F E L I Z M E N T E , a d v . m . C o n i n f e l i c i d a d , h i f e l i c i t e r . 
I N F E R E N C I A , f. ilación. 
I N F E R I O R , a d j . L o q u e e s l á d e b a j o dc o l r a c o s a 6 m a s bato 
q u e e l l a . I n f e r i o r . \\ L o q u e es m é n o s q u e o l r a cosa e n su c a l i -
d a d ó e n s u c a n t i d a d , i n f e r i o r . \ \ K l q u e e s l á s u j e t o á o t r o . I n -
f e r i o r , s u b d i m s . 
I N F E R I O R I D A D , f. L a c a l i d a d d c Jo i n f e r i o r . I n f e r i o r i s c o n -
d i t i o . \\ L a s i t u a c i ó n de a l g u n a cosa q u e e s l á m a s b a j a q u e o!ra 
ó d e b a j o d e e l l a . 
t I N F E R I O R M E N T E , a d v . m . C o n i n f e r i o r i d a d . 
* I N F E R I R , a. Sacar c o n s e c u e n c i a ó i n d u c i r [ d e d u c i r ] u n a co-
sa d e o l r a . I n f e r r e u m m e x a l i o . | | a n l . i N C i . m n . h l f e r r e , inducere . 
I N F E R N A C U L O , m . J u e g o d e m u c h a c h o s , p a r a e l c u a l hacen 
en e l s u c i o u n a s r a y a s , d i s t a n t e s u n a s de o t r a s , e n f o r m a de l a -
b e r i n t o ó d e e sca le ra . Se t i r a c o n u n le jo á. la p r i m e r a d i v i s i o n 
q u o h a y e n l r e l a s r a y a s , y s u c e s i v a m e n t e 4 las d e m á s , s a c i n -
u o l e d e s p u é s c o n u n p i é , y c o n e l o l i o en e l a i r e ; y se p i e r d e , 6 
c u a n d o se p i s a a l g u n a r a y a , ó c u a n d o e l le jo l a s ' l o c a . Q u í d a m 
p u e r o n m l u d a s . 
I N F E R N A L , a d j . L o q u e es d e l i n f i e r n o 6 í o q u e p c r t e i i í c e á 
é l . J n f e r n u s , t a r t a r e u s . | | m e t . M u y m a l o , d a ñ o s o ó p e r j u d i c i a l 
en su l í n e a . P e s s i m u s , c r i t i a l i s . 
I N F E R N A R , a. O c a s i o n a r d a l g u n o l a p e n a d e l i n f i e r n o 6 su 
c o n d e n a c i ó n . U l i c e r e a l i q u e m i n l a r t a r u m . || m e t . I n q u i e l a r , 
p e r t u r b a r , i i ' r i l a r . C r u c i a r e , ¡ n o l e s t i d a f f i c e r e ; i n i m i c U i a s t e -
r e r é . 
* I N F E I t X O , N A . a d j . P o é t . isfernat,. [ | | — m . a n t . ixfieu-
x o O 
I N F E R O , 1 U . a d j . inferkal. 
•[- I N F E S T A , f. p . C a l . L a c u e s t a q u e desc iende ú u n a h o n d o -
n a d a . 
I N F E S T A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de i n f e s t a r , ó hacer hos -
l i l i d a d e s . h t f e s l a ü o . 
+ líS F E S T A D O R , I t A . m . y f. E l q u e in fes ta . 
I N F E S T A R , a. I n f i c i o n a r , a p e s t a r . I n f i c e r e . |¡ C a n s a r a l ene-
m i g o d a ñ o s y e s t r a d o s c o n h o s t i l i d a d e s y c o r r e r í a s . D i v e x a r e , 
m o l e s t i a m i n f e r r e . 
I N F E S T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e infesto V t i l d é infes tus . 
I N F E S T O , T A . a d j . a u t . D a ñ o s o , p e r j u d i c i a l , i n c ó m o d o , f u -
f e s t i t s , e x i i i a l i s . 
I N F R U D A C I O N . f. esfeudacion. 
I N F E U D A R . a. enfeldar. 
* I N F I C I E N T E , p . a. a n t . [ d e infecir.] L o q u e i n f i c i o n a , f a -
ficieits. 
i 1 N F I C I O N . f. a n t . infección". ¡| a n t . ficción. 
I N F I C I O N A R , a. C o r r o m p e r , c o n t a g i a r , ¡ n f i c e r e . \\ m e t . Cor-
r o m p e r á a l g u n o c o n m a l a s d o c t r i n a s ó e j e m p l o s . I n f i c e r e , f i -
l i a r e . 
I N F I D E L , a d j . a n t . infiel p o r e l q u e n o l i c n e l a f e c a l ó l f c a . 
I N F I D E L I D A D , f. F a l t a d e f i d e l i d a d , d e s l e a l l a d . In f ide tUas . [\ 
C a r e n c i a d c l a fe c a t ó l i c a , i m p i d a s . \\ E l c o n j u n t o y un iversa -
l i d a d d e l o s i n f i e l e s q u e n o c o n o c e n l a fe c a l ó l i e a . I n f i d e l i t n t , 
p e r f i d i a . 
I N F I D E L Í S I M O , M A . a f l j . s n p . d c itífwel. l i f t d e l i s s i m u s . 
* I N F I D E N C I A , f. F a l l a íi l a c o n f i a n í a y i'e d e h i â a â o i r o - íh-
f t d e l i t a s . [ I] I n t e l i g e n c i a c o n l o s e n e m i g o s de l e s t a d o pa ra per -
j u d i c a r l e . ] 
I N F I D E N T E , a d i . E l q u e n o c o r r e s p o n d e á )a conf ianza que 
se h a c e d e 61. I n f i d e l i s , i n f i d u s . 
I N F I D O , D A . a d j . a n l . I n f i e l , de s l ea l . 
I N F I E L , a d j . F a l l o d e f i d e l i d a d , des lea l . I n f i d u s , in f ide l i s . \\ 
G e n t i l , p a g a n o . s E i k n i c t t s . 
I N F I E L M E N T E , a d v . m . C o n i n f i d e l i d a d . I n f u l e l i t e r . 
* I N F I E R N O , m . E l l u g a r d e s t i n a d o p o r l a d i v i n a j u s t i c i a pa-
r a e t e r n o c a s t i g o d e los m a l o s . Se u s a l a m l i i c n o n p l u r a l en el 
m i s m o s e n t i d o . I n f c m u s . | | fit t o r m e n t o y cas t igo d e los conde-
n a d o s I n f e r o n t m p o e n a e . \\ E l l u g a r à d o n d e c r e í a n los paga-
n o s q u e i b a n l a s a l m a s d e s p u é s d c l a m u e r l e . Se u s a en p l u r a l 
c u e l m i s m o s e n t i d o . I n f e r n u s , b a r a t h m m , n v e r m t s . \\ L i m h o ó 
s e n o t i c A b r a h a n d o n d e e s t a b a n d e l c n i d a s las a l m a s de les j u s -
t o s e s p e r a n d o l a r e d e n c i ó n . A b r a h a m i s'mns. [\ E l l u g a r en que 
h a y m u c h o a l b o r o t o y d i s c o r d i a , y l a m i s m a d i s c o r d i a ; y asi 
se d i c e : u n m a l m a t r i m o n i o es u n infierno; q u é infierno de 
g e n t e ! I n f e r n u s , t u m u l t u s . ]] E n a l g u n a s ó r d e n e s re l ig iosas que 
t i e n e n p o r i n s t i t u t o el c o m e r d c v i é r n e s , e l h o s p i c i o Ò refeclu-
r i o d o n d e se c o m e d e c a r n e . L o c u s m ó n a & i e n i u b i e u r t t i b u t 
v e s c i l i c e t . \\ E n l a t a h o n a e i l u g a r ó c ó n c a v o d e b a j o de t i e r r a , 
e n q u e s i e n t a l a r u e d a v a r t i f i c i o c o n que se m u e v e esla m á q u i -
n a . C i t y w m s u b t e r r â u í i p i s t r i n i r n t a i n n i t i t u r . \\ J u e g o de m u -
c h a c h o s . INFKRNÁCULO. l | n E DESAliRAnECIHOS ESTÁ E l . ISFIKBJTO 
lleno, r e f . c o n q u e se d e n o t a q u e l a i n g r a t i t u d es e l mas abor-
r e c i b l e y e l m a s c o m ú n d e l o d o s l o s v i c i o s . (."II fsviab í /lgc-
no Á los quintos iNFiP.RNOs. f i * . E n v i a r l o en h o r a m a l a . V . ho-
ra. II estar kn los qi'intos iNFiEUNOs. f r . f a in . E s t a r en un pa^ 
r a j e m u y r e m o l o . ] 11 srr muv pelicabo para kl infibbso, fr. 
f a m . c o n q u e se m o l e j a a l q u e se q u e j a c o n leve ó n i n g ú n m o -
t i v o . F a c i l e m , p r o n w n q t t e r e l i s esse. 
T N F 
f l i N F I E S T O . m . E ! t e r r e n o s i t u a d o a l p i ó d e a i g i n i a a l t u r a ó 
m o n l a n a . 
I N F I G Ü f i A B L E . a i l j . L o q u e n o p u e d e l e n c r figura c o r p o r a l 
n i r e p r e s e n l a r s c c o n e l l a . I n f i g u r a b i l i s . 
I N F I L T f t A C I O N . f. E l a c t o y e f e c t o de filtrarse l o s l í q u i d o s e n 
c u e r p o s s ó l i d o s . 
I N F I L T R A T I S E . r . filtiursiv 
Í N F I M O , M A . a d j . L o i]Lie en su s í l u a c i o n e s t á m u v b a j o , i n -
finais. I) E n e l o r d e n y s r a d u a c i o n d e las cosas l o ú l t i m o y l o 
que es m é n o s q u e l¡is d n i n a s . ¡ n / i m i s , p o s t r e m u s . [\ L o m a s v i l 
y des p r e c i a b l e e u c u a k j u i e r l i n c a . A b j e c l u s , v i l i s . 
I P i F I N G t n O , D A . a d j . a n ) , fisudo. 
1 N F I N G I D O R , T U . n i . y f. n n t . E l ( l u e f m p c . S i n t u i n i o i - . 
I N F I M B L E . a d j . u n í . L o q u e l i o se acaba ó n o p u e d e t e n e r 
fin. I n f í n i b i l i s . 
I N F I N I D A D , f. L a c a l i d a d d e Jo i n f i n i t o q u e n o t i e n e fin n i 
t f i r m i n o . l u f m i l a s . \\ G r a n n ú m e r o y m u c í i e d u m b r c d e cosas. 
I n f i n i t a s . 
I N F I N I T A M E N T E , a d v . m . D e » n m o d o i n f i n i t o . ¡ n f m U É . 
+ I N F I N I T É S I M A , f. G e o m . P a r í e i n f i n i t a m e n t e p e q u e ñ a d e 
c u a l q u i e r a c a n t i d a d . 
t I N F I N I T E S I M A L , a d j . M a t . Se d i c e d e las c a n t i d a d e s i n f i n i -
t a m e n t B p e i ( i i e í i a a 6 d e l o q u e he r e f i e r e ¡i c i t a s , y v a u n i d o ú 
las voces cíi.culo ó castidai». 
I N F I N I T Í S I M O , M A . a d j . f a m . s u p . d e infinito. i n f i n H u s . 
I N F I N I T I V O , i n . G m m . U n o d e l o s m o d o a d e l v e i ' b o q u e n o 
deno ta t i e m p o d e t e r m i n a d o n i n ú m e r o n i p e r s o n a , c o m o amar, 
LtiEn. I n f i n U i v i i s m o d u s . 
* I N F I N I T O , T A . a d j . 1-0 q u e n o 1 iene fin n i l é r m i n o . I n f í n i -
tics. || L o q u e es m u y n u m e r o s o , g r a n d e y e x c e s i v o en c u a l q u i e -
r a K n c a . I n f i i i i l i i s , U m u n d i c u s . ¡| — a d v . m . E N c e s i v a m e n l e , m u -
c h í s i m o . S u m m o p e r b . C II piíocrper ks infisito. f r . V . pro-
ceder, j 
I N F I N T A , f. a n t . fingimiento. 
I N F I N T O S A M E N T E , a d v . m . a n l . F i n g i d a m e n t e , c o n e n g a ñ o . 
P i c t è , s i m u l a t e . 
I N F I N T O S O , S A . a d j . a n t . F i n g i d o , d i s i m u l a d o , e n g a ñ o s o . 
F i c t i i s , s i u m l a t u s , 
I N F I T S T U O S A M E N T E . a d v . m . a n l . F i n g i d a m e n t e , c o n e n g a -
ñ o . F i c t è , S i m u l a t e -
I N F I R M A R , a. D i s m i n u i r , m i n o r a r e l v a l o r y e f i c a c i a d e a l -
g u n a cosa. I n f i r m a r e . | | f o r . invalidar. 
* I N F L A C I O N , f. L a h i n c h a z ó n causada p o r e l a i r e ó v e n t o s i -
d a d . i i i / I f i i i o . \\ m e l . E n g i T i m i c n l o >' v a n i d n i i A n i m i e i n i i o . 
a n l . E l e v a c i ó n , t o n o l e v a n t a d o , esl i l o e l e v a d o . ] 
I N F L A M A R L E , a d j . L o q u e e s l Y t c i l d c i n l l a m a r s e ó l e v a n t a r 
l l a m a . F l a m m a m c o n c i p e r e v a l e n ? . 
I N F L A M A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e i n l l a m a r ó e n c e n d e r 
a l g u n a cosa l e v a n t a n d o l l a m a . I i i /7 í i ( tn i i ( i í i ( i . | | A r d o r , n \ o v p i e-
t e r n a t u r a l en e l c u e r p o a n i m a l , q u e m u c h a s veces v i e n e j u n t a -
m e n t e c o n t u m o r ó h i n c h a z ó n , titflammaiio. \\ m e l . E n a r d e c i -
m i e n t o d e l a s pa s iones y a f ec to s deJ á n i m o . I n / l a m m a t i o , i n e n -
tesceiu t a . 
I N F L A M A M I E N T O , m . a n t . isflasiacios. 
I N F L A M A R , a. E n c e n d e r a l g u n a cosa l e v a n t a n d o l l a m a . Se 
u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , i n f l n m m a r e , i n c e n d e r e . | | m u í . A c a -
l o r a r , e n a r d e c e r las p a s i o n e s y a f é e l o s d e l á n i m o . Se usa l a m -
b i e n c o m o r e c í p r o c o . A c c e n d e r e . \\ r . P o n e r s e a l s i m a cosa d e 
c o l o r b e r m e j o p a r e c i d o a l d e l a l l a m a . Rabesce re . {} E n a r d e c e r -
se a l g u n a p a r l e d e l c u e r p o d e l a n i m a l l o m a n d o m i c o l o r e n t e n -
d i d o , ¡ t u b e s c e r e . 
I N F L A M A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e causa ¡ n l l a m a c i o n 6 p r o -
cede de e l l a . 
I N F L A S , a. H i n c h a r c o n a i r e a l g u n a cosa. I n f l a r e . | | m e t E n -
soberbece r , e n g r e í r . Se usa m a s c o m u n m e n l e c o m o r e c í p r o c o . 
S u p e r b i â i n f l a r e , i n f e r r e . 
I N F L A T I V O , V A . a d j . L o q u e i n f l a 6 l i c n c v i r l u d d e i n f l a r . 
Q u c d i n f f a t , i n f l a r e v a l e m . 
I N F L E X 1 D I L í D A D . f. L a i m p o s i b i l i d a d ó l a g r a n r e s i s t e n c i a 
q u e i i c n e a l g u n a cosa p a r a l o r c e r s e ó d o b l e g a r s e . I t e i i u f l e x i b i -
1¡j c o m í i í i o , n a t u r a . \\ m e l . C o n s l a n c j a y firmeza d e á n i m o p a -
r a n o c o n m o v e r s e n i d o b l a r s e . Sese c o m m o v e n d i , flectemli i m -
p o t e n t i a , s u m m a d i f i c u l t a s . 
I N F L E X I B L E , a d j . L o q u e es i n c a p a z de I o r c e r s c 6 d e d o b t a r -
sc. I i i f l e x i b i l i s . II m e t . F l q u e p o r s u l i r m e í a y c o n s l a u c í a d o 
i t n i n i o n o se c o n m u e v e n i fie d o b l a f á e i l m t m l c . C o n s t a n s , p r o -
p o s i t i t e n n x . 
I N F L E X I B L E M E N T E , a d v . m . C o n i n d c s i b i ü d a d . Cohí-
t a n t e r . 
I N F L E X I O N , f. E l l o r e i m i e n i o (\ c o m b a d e u n a eosa q u e es-
l a n a d e r e c h a . I n f t e x t t s , i n t l e x i o . \\ l l a b l a m l o d e l a v o / , , es la e le-
v a c i ó n 6 d e p r e s i ó n q u e se h a c e c o n e l l a , q u e b r á n d o l a 6 p a s a n -
d o de u n t o n o á o t r o . I n f l e x i o . \\ C r a m . L a v a r i a c i ó n de l n o m -
b r e p o r sus casos y n ú m e r o s , y l a d e l v e r b o p o r sus m o d o s , 
pe r sonas y t i e m p o s , ¡ n l l e x i o . 
+ I N F L I C T I V A , a d j . f. Se d i c e d e l a pena c o r p o r a l ¡ m p u e s i a 6 
q u e se h a d e i m p o n e r . 
I K F I J G T O , T A . p . p . i r r . a n l . d e ispucir. 
. I P i F L l t i l l t . a. a n l . H a b l a n d o d e ca s t i gos y p e n a s c o r p o r a l e s , 
i m p o n e r l a s , c o n d e n a r á e l l a s , i n f l i g e r e . 
I N F 015 
t I N F L Ü C I O N . f. a n t . influjo. 
I N F L U E N C I A , f. L a a c c i ó n y efecto de i n f l u i r , t n p u x m , v i s . [1 
n i n i . L a i n l e r v e n c i o n q u e a l g u n o t i e n e e n u n n e g o c i o p o r s u 
a u t o r i d a d , v n l i m i e n l o y p e r s u a s i o n . A u c t o r i t a s . | | m e t . L a g r a -
c i a é i n s p i r a c i ó n q u e D i o s e n v í a i n t o r i o r m e i i l c á l a s a l m a s . 
l u s p í r a t i o . 
* I S F L ü E K T E . p . a. ftk; infi.bih.̂  L o q u e i n f l u y e , i n f l u e n s . 
I N F L U I R , a. Causar c i e r l o s e f c c l o s u n o s c u e r p o s en o í r o s , c o -
m o se s u p o n e q u e tos c a u s a n ios c u e r p o s ce lcs les e n l o s s u b l u -
n a r e s , ¡ n f l u e r e . \\ i n d . i n t e r v e n i r , t e n e r p a r t o en als-'int n e g o -
c i o . A d r e m c a n [ e r r e . \\ m e l . I n s p i r a r 6 c o m u n i c a r D i o s a l g ú n 
a l e c t o ó d o n de su g r a c i a , l i t f t u e r e , i n s p i r a r e . 
I N F L U J O , m . iNFi.vF.Nt ' . !* \\ n i e l . E l v a l i m i e n t o y p o d e r ( le 
u n a p e r s o n a p a r a eon o t r a , 6 ta i n l c n c n c i o n y p a r l e q u e t i e n e 
en a l g ú n n e g o c i o , ÂUCIOI i t a s , q r a t i t i . 
I N F O R C i A D O . m . L a s e c u n d a p a r l e d e l D i g e s t o ó P a n d e c t a s 
d e J u s t i n i a n o . I n f o r l i a t u i n . 
I N F O R M A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e i n f o r m a r 6 i n f o r -
m a r s e . II A v e r i g u a c i ó n j u r í d i c a y i c ^ a i d e a l g ú n h e c h o ó d e l i t o . 
i n q u i s i l i o . i l P ruebas q u e se h a c e n d e l a c a l i d a d y c i r c u n s l u n -
c i a s nece sa r i a s en u n s u j e t o p a r a a l g ú n e m p l e o u h o n o r . H o y 
t i e n e m a s u s o en p l u r a l . I n ^ u i s i l i o n i s c o m m e n t a r í u s , t a b u l a e . 
II m e t . a n t . n n u c A c i o N . ikstrücciok. |j — A n pkrpftuam ó ai» 
piin^ETDAM bei s i r . j i o R i A M . f o r . La q u e se h a c e i n d i c i a i m c n l c 
y á p r e v e n c i ó n , p a r a q u e c o n s t e en Jo s u c e s i v o a l g u n a cosa , c o -
m o c u a n d o l o s t e s t igos s o n v i e j o s ó se h a n d e a u s e n t a r , i n q u i -
s i l i o a d p e r p e t u a m ele . | | —- db derfciio ó kn n r n i n c i i o . £ 1 es-
e r i l o q u e h a c e el a b o g a d o en f a v o r de s u p a r t e . í l o y es l o m i s -
m o q u e papki. un n e n K C f i o . P a t r o n i p e m e r i p i a p r o c l i e n t e i n -
q u i s i l i o . \\ —de i'obrk 6 dr poRKiíZA. L a q u e se h a c e d c q n c 
a l g u n o n o l í e n c b i enes , p a r a q u e n o se l e l l e v e n l o s d e r e c h o s 
q u e se o r i g i n a n en el s e g u i m í e n l o d e a l g u n p l e i t o ó r e c u r s o . 
P e r s c r i p t a d e i n o p i á i n q u i s i l i o . [| — db vita kt hombus. L a 
q u e se hace d e la v i d a y c o s t u m b r e s de a q u e l q u e h a de se r a d -
n v i l i d o e n a l t s tma c o m u n i d a d , 6 ú n l c s de o b l c n e r a l g u n a d i g n i -
d a d 6 c a r g o . De v i t â e t w o r i b i t s i n q u i s i l i o . | j — sumaria, f o r . 
L a q u e p o r ta n a t u r a l e z a y c a l i d a d d e l n e g o c i o se h a c e p o r e l 
j u e z b r e v e m e n f e y s i n l a s s o l e m n i d a d e s q u e se o b s e r v a n r e g u -
l a r m e n l e en las d e m á s i u f o r m a c i o n e s j u r í d i c a s . C o m p e n d i a r i a 
j u d i e i s i n q u i s i l i o . 
I N F O R M A D O R , R A . m . y f . E l que i n f o r m a . Qui e d o c e i , i t ; -
f o r m a i o r . 
I N F O R M A L , ad j . L o q u e n o g u a r d a las l eyes y c i r c u n s t a n c i a s 
p r e v e n i d a s . A p l í c a s e l a m l i r e n a l h o m b r e q u e n o o b s e r v a e l d e -
c o r o c o r r e s i i o n d i c n l c 6 q u e n o c u m p l e sus p a l a b r a s . 
I N F O R M A L I D A D , f. L a c a l i d a d q u e c o n s l i l u y e a u n o i n f o r -
m a l . 
I N F O R M A M I E N T O , m . a n t . información, p o r l a a c c i ó n y 
erecto d e i n l o r m a r ó d a r n o l i c i a de a l g u n a cosa . 
* I N F O R M A N T E , p . a. ("de infoioiau.] E l q u e i n f o r m a . E r f n -
cens . II m . E l que t i e n e e l e n c a r g o y c o m i s i ó n d e h a c e r las i n -
f o r m a c i o n e s d e l i m p i e z a y c a l i d a d de a l g u n o . Q u a e s i t o r , i n q u i -
s i t o r . 
* I N F O R M A R , a E n t e r a r , d a r n o t i c i a d e a l g u n a cosa. Se usa 
l a m h i o n c o m o r e c í p r o c o . F.ciocere, c e r t i o r e m f a c e r é . [ I ! fo r . 
E x p o n e r \ c r b a l i u e n l c e n e s t r a d o s e l a h o g a d o c u a n t o c o n d u c e 
á la d e f e n s a d o su c l i e n l e . y e l fiscal l o qui.! l e p a r e c e e n de fensa 
de l o s i n t e r e s e s de l e s t ado y d e l a v i n d i c t a p ú b l i c a , a l l i e t n p o 
do l a v i s t a d e u n a causa c i v i l ó c r i m i n a l . ] [I F i l o s . Ser l a f o r m a 
s u s t a n c i a l d e a l g u n c u e r p o . A n i m a r e . II m e l . a n t . F o r m a r , p e r -
f e c c i o n a ] ' á a l g u n o p o r m e d i o d e la i n s l m c c i o n y b u e n a c r i a n -
za, i m i i u i e r c , e á o c e r e . 
I N F O R M A T I V O , V A . a d j . L o q u e i n f o r m a ó s i r v e p a r a d a r 
n o l i c i a d e a l g u n a eosa. F.docens. | | a n l . F i l o s . L o q u e d a f o r m a 
y se r á a l g u n a cosa. Q u o d a n i m a l . 
» I N F O R M E , m . L a n o l i c i a ó i n s t r u c c i ó n q u e se d a de a l g u n 
n c n o c i o ó suceso . T e s t i m o n U o n . Çl! f o r . E l a c t o d e i n f o r m a r e i 
a h o g a d o <> e l l í s c a ) en la v i s l ¡ i d e u n a c a u s a . } i | a d j . L o q u e n o 
t i e n e Ja f o r m a , figura y p e r f e c c i ó n que l e c o r r e s p o n d e , I n f o r -
m i s . 
t I N F O R M I D A D , f. p o c o us . L a c a l i d a d d e l a s cosas q u e e s t á n 
s i n l o r m a . I n f o r m i t a s . 
I N F O RT1 F I C A B L E . a d j . L o q u e n o se p u e d e f o r t i f i c a r . Q u o d 
m u n i r i n e q u i l . 
I N F O I t T U N A . f. S e g ú n l o s a s t r ó l o g o s e l i n f l u j o a d v e r s o 6 i n -
f a u í l o d e los a s i ros . 
I N F O R T U N A D A M E N T E , a d v . m . a n l . S i n f o r t u n a , d e u n m o -
d o d e s g r a c i i i d o . l u f e l í c i i e r . 
I N F O R T U N A D O , D A . a d j . a n t . ihíSafortunado. 
-* I N F O R T U N I O , m . D e s g r a c i a , d e s v e n t u r a , i n f o r t u n i u m . [ | | 
— M A . a d j . a n l . I lKSAFORTUNAKO.} 
I N F O R T U N O , N I . a d j . a n l . niíSAFontusado. 
I N F O S U H A . f. A l b e i t . Ar .UAnuRA. 
I N F R A C C I O N , f. T r a n s g r e s i ó n , q u e b r a n t a m i e n t o d e a l g u n a 
l e y , p a d o ò ( r a l a d o . 
' * I N F R A C T O , T A . a d j . £ p ° c o u s j E l q u e es c o n s t a n t e y n o 
se c o n m u e v e f ú c i l n i e n l c . 
I N F R A C T O R , R A . m . y S. TRAKScnuson. 
I N F R A E S C R I P T O , T A . a d j . a n t . infraescrito, 
I N E R A E S C R I T O , T A . a d j . q u e se a p l i c a i l a s p e r s o n a s q u e se 
n o m b r a n ó firman a l fin d e a l g u n esc r i to . 
G i f t I N G 
I S F R A G A C T l . m o d . a d v . en i - n \ m s T B . 
I N F l l A N G I B L I ! . a d j . I,o que n o s>; p u u d c q u e b r a r . I ! m e t . a n t . 
L o q i w n o se p u w i e q u o l i i ' u n l a r ó v i o l a r . 
I N F B t O C T A V A . f. L o s s c i s d i n s c o m p r e n d i d o s e n l a o c f a v a 
de a l g u i i u f c i í i v i d a t l du l a i y i e s i a , n o c o n t a n d o d p r i n i u r o n i e l 
ú l l i n i ü . 
[ ¡ V F B A O C T A V O , V A . a d j . A p l í c a s e á m a l q u i e r a de l o s d í a s d e 
Ia m l V . i o d a v u . 
I N F R A S C U I P T O , T A a d j . i S F i t A t t s c n n o . 
I N F U I N U I U . a. f o r . queubíktab. Se a p l i c a á l a s l e y e s , ó r d e -
nes e l e . 
t I N I ' H U C T Í F E H A M E N T E , a d v . n i - isfrcctcosambnte. 
I N F R U C T Í F E R O , R A . a d j . l - o q u e n o l l eva n i ¡ i r o d i i c e f r u t o . 
|¡ m t i t . Lo ( j i ie do es d e u l í l i d a d m p r o v e c h o p a r a n ' m \ i m f i n . 
L N F R U C T U O S A M E N T E , a d v . m . S i n f r u t o , s i n u l i l i d a d . 
1 N F H U C T U 0 S I U A D . f. a n l . L : i c i i l i d n d d e lo i n l r u c l u o s o . 
I N F R I C T U O S O , S A . a i t j . Lo q u e es i n n l i l p a r a a l y i i n l i n . 
Í N F R U G Í F E H O , H A . a d j . tSPttuci-íi'KBO. 
Í N F U L A S , f p l . A d o r n o de L i n a l i l u n c a á m a n e r a d e v e n d a , 
q u e se p o i i i u s o l i r e l a c u b e m d e los s ace rdo te s de los ^ e n l i l c s y 
s o b r e la* d e l a s v í c t i m a s . [1 m e t . I ' r e s t j n e i o i i ó v a n i d a d d e a l g u -
n o CU po r lavsHí d e u n iiiolío sn|H i ' i o r á su ciase o l a e i t i l a i l i ' s ; y 
a s í se d i c e : N . U c n c í r i F c i . A s d e m a i ' í n i e s . J a c i n n t t a , o s l c n i a t i o . 
I N F U N D A D O , D A . a t l j . L o queea] 'ec:e de l u u d a m e n t o r a c i o n a l . 
f I N F U N D I D L E , a d j . infusibi.k. 
I N F U N D I R ; i a n l . E c h ü r a l ^ i m l i c o r en u n a v a s i j a ú o t r a c o -
sa. I n f u n d e r e . | | a n l . I ' o n n r a l í í m » si n i p i e ó n i e d i e a i n c u t o e n u n 
l i c o r p o r c i r r l o t i e m p o . I i i l i o n l e r e . |) i m ' l . C o n i i i i i i c a r D i o s a l 
a l m a a l i r m i d o n ó s r a e i a . I n f u i u t e r e . [ ( C i u s a r a l q u i l a f i e l o c u e i 
ã n i i i i o o t n o v i ; i ' a i ^ t i n a p a á i u i i ; e o u i o , isi'unujh i m c d o , v a l o r 
ele. l u a i i e r e , n f f i ce ' r e . 
I N F U R C I O N . I . T r i b u t o que se. p a g a b a a l s e f io r d e u n l u ^ i r 
en d i n e r o ó e spec ie p o r r a z ó n d e í s o l a r d e las casas. T u b i u i 
g e n t i s . 
I N F U R C 1 0 N I E G 0 , GA. a d j . L o q u e estaba su j e to a l t r i b u t o d e 
i n f u m o u . T r i b u t o p r o d o m í t s a r c ú s o l i e n d o u f f e c t u s . 
I N F U R T I R , a . enfurtir. 
I N F U S l ' . A R. a. ¡ m t . Oscurece r , o fusca r - Obscuva re , n d n m b r a r e . 
I N F U S J l t l . E . a d j . L o q u e u u p u i ' d i : í u m l i r s c ó d c i T c l i r s c . 
I N F U S I O N , f . L a a c c i ó n y efecto ele i u l u n d i r . l u f u s i o . \\ L u 
p c n u a n c i i c i a d e a i g u n s i m p l e ó n i e d i e a n i e u l o e n a l q u i l l i c o r . 
L l á m a s e l a m l i i e n a s í el l i c o r e n q u e l i a n es tado p o r a l g ú n t i e m -
p o l o s s i m p l e s y m e d i c a m e n t o s , l u f u s i o . \\ H a b l a n d o d e l s a c r a -
m e n i o de l b a u l i s m o la a c d o n d e c e b a r e l a g u u s o i i r e el q u e se 
!)¡mli?.a. I n f u s i o . \\ üstah kn isfusios paha alguna cosa, f r 
niel . , y f a n i . H a l l a r s e en a p t i t u d y d i s p o s i c i ó n p r ó x i m a p a r a 
c o n s e g u i r l a . 
I N F U S O , S A . p . p . i i ' r . d e i x p v N n i n . H o y s o l o t i e n e u s o l i a -
l i l a n d o ds: las g r a c i a s y dones q u e D i o s i n f u n d e e n e l a l m a ; co-
imo c i i ' i í e i a infusa. 
I N í ü E N F . U A U L E . a d j . L o q u e n o p u e d e ser e n g e n d r a d o . Q u a d 
g e u e i i i i í n o n f i o t e s i . 
I N G E N I A R , a. T r a z a r ó i n v e n t a r i u g e n i o s a m e n í e . E x c o a ' t i a -
re, i n g e n i o i n v e n i r e . | | r . D i s c u r r i r c o n i u t í e n i o I ra / .as y m o d o s 
p a r a c o n s e g u i r a l g u n a cosa à e j e c u t a r l a . I n g e n i o s è i n q u i r e r e . 
I i N G I J N l A T U H A . ('. f i i t n . L a i n d u s l r i a y a r t e c o n q u e a l g u n o se 
i n g ü i i i a , y p r o c u r a su l i i e n . I n d i t s i r i t t , s o l e i l i a . 
I N G E N I F H Í A . f. a n l . E l a r l e q u e u n s e f i a á h a c e r y u s a r l a s m á -
q u i n a s y t r a í a s d e g u e r r a . 
I N G E N I E R O , n i . a n t . EJ q u e ( t i s e n r r e c o n i n g o n i o las I r a / a s y 
m o d o s de cqiisí'ííuíi' ó c j e c u l a r a l g u n a cosa. í n g e n i o s u s , s o l a r s . 
|¡ M i l . F l q u e s i r v e e n el eue i po d e i n g e n i e r o s , t | u e b a j o e l m a n -
d o d e u n j e f e s u p e r i o r , q u e se t i t u l a i n g e n i e r o g e n e r a l , t i e n e á 
su c a r g o l u d i s p o s i c i ó n , t r a z a y m a n i j o de las m á q u i n a s d e 
g u e r r a c o n l o d o l o r e l a t i v o á l a s o b r a s d e r e r U l i e a e i o u , y a t a -
que y defensa d e las p lazas fuer tes , M a c h i n a m i i i b e l l i c i m t m t u i -
h i a r i s o p i f e x , d i r e c t o r . |] — m i caminos, casales y puhiitos. E l 
que t raza y d i r i a e eslas o b r a s . ¡ l ~ n i i marina. E l o l i c i a l m i [ j l a r 
que d i r i g e y c u i d a d e la i - o u s t r u c e i o n y c o u q i o s t u r a d e l o s b a -
je les de l a a r m a d a , y s i r v e en la d i s p o s i c i ó n , t r a z a y m a n e j o de 
las m á q u i n a s y e d i l i c i o s p r o p i o s de e s l e c u e r p o . K i i v i u t n h o n x -
i r t t e t id rn - r tm p r a c f e c t i í s , n a i t t i c u s i n a c i i i m l o r . (J — o t ! junas. E l 
q u e d i r i g e «i l a b o r e o de eslas. 
* T I N G E N I O , m . F a c u l t a d e n el h o m b r e p a r a d i s c u r r i r é i n -
v e n l a r c a n p r o n í i t u d y f u e i l i d a d . i n g e n i m n . \\ E l s i l g ó l o i n g e -
n i o s o ó de. i n g e n i o . H o m o U u j e n i o , i i t d i i s i r i á p r o e i l i l u s . |[ L a i u -
d u s l r i a , m a f i a y a r t i f i c i o de a l g u n o p a r a c o n s e g u i r l o q u e d e -
sea, S o l e r t i a , 'mdusirUi. | | C u a l q u i e r a m á q u i n a e n l a m e c á n i -
ea. M a c h i n a . \\ [ a n t . ] C u a l q u i e r a m á q u i n a ó a r l i l i c i o d e g u e r r a 
p a r a ofenr t in ' y de fende r se . H u c l i m a b e l l i c a . \\ I n s l r t t m e n l o c o n 
que los l i b r e r o s [ | l o s e i i c i i i i d r r n a d o r e s ] r e c o r t a n e l p a p e l y los 
l i b r o s q u e su l i a n d e e n c u a d e r n a r , y se c o m p o n e d e u n a l i i e r e a 
q u e pasa n o r d o s m a d c n l l o s i l a m a ' d o s mesa Onesas^J, y d e u n a 
l e n g i i e l a t l i ; i i c e r o fija cu u n a d e e l l a s , la c u a l a l r n o w m i c u l o de 
l a t u e r c a se acerca l i á e i a l a o t r a m e s a , y v a c o r t a n d o e l p a p e l . 
f l a d i t l a , i m t r u m e t u t t m l i b r i s s c í n d e n d i s . \\ F-u l o s l e a l r o s d e e o -
m e d i á s e l q u e las c o m p o n e p a r a q u e se r e p r e s e n l e u e n e l l o s , ó 
h a c e los s a í n e t e s y t o n a d i l l a s . Á u c i o r o p e r i s d r n m a t i c i . [ | | p . 
Cab . H a c i e n d a d e c a m p o d o n d e se c u l t i v a l a c a ñ a d u l c e y se l u -
b r i c a e l a z ú c a r . ] | j — de azúcar. E l m o l i n o e n q u e se e x p r i m e 
I N H 
el z u m o d e las c a ñ a s d u l c e s p a r a saca r el a u i c a r . . M a c M n a sae.* 
e l i m o e x p r i i n e n i i o || afii.vr F.L i N u r s i o . f r . n i e l . P o n e r a l y u t i 
es fuerzo e x l r a o r d i n a t i o d e i n g e n i o , pa ra s a l i r de a l g u n a d i l i c i d -
l a d ó s a l i s l á c e r á e l l a . A m e r e i i i g e n i u m . \\ aguzar ül insumo. 
fr . m e l . A p l i c a r l e a l c n t a m e n l e á l a i n i e l i g e n c i n ó c o n o e i m i e i i l o 
de a l g u n a c o s a , 6 p a r a s a l i r d e u n a d ü i e u l l a d . l i t g c m i aciein 
e x a n t e r e , i n l e n t l e r c . 
I N G E N I O S A M E N T E , a d v . m . C o n i n y e n i o . ¡ n g e n i o s t . 
I N Í i E N I O S I D A D . f. L a c a l i d a d deJ i n g e n i o s o . I n q e i ñ i l i s , 
a c u m e n . 
I N G E N I O S Í S I M O , H A . a d j . s u p . de inge.moso. í n g e n i o ú a i -
m u s . 
I N G E N I O S O , SA. a d j . E l q u e t i e n e i n g e n i o ó l o q u e se hsce 
c o n i n g e n i o . I n y e n i o s u s . 
I N G É N I T O , T A . ad j L o q u e n o l i a s i d o e n g e n d r a d o . Iüuíjií-
t u s . II L o q u e es c o n n a t u r a l , y c o m o n a c i d o c o n a l g u n o . í n g e -
n i u i s , i n i i n i i i s . 
I N G E N T E , u d j . a n l . L o q u e c3 m u y g r a n d e . I n g e n s . 
I N G E N U A M E N T E , a d v . m . C o n i n g e n u i d a d ó s i n c e r i d a d , l i t -
qenut : . 
I N G E N U I D A D , f. S i n c e r i d a d , b u e n a fe, r e a l i d a d e n l o n u e s e 
baee ó se d i c e , i m i e n u i t a s , c a n d o r |¡ for . E s t a d o ó c o m i i c i í n i 
d e l q u e l i a n u c i d o l i b r o . L l á m a s e a s í en c o n l r a p o s i c i o n a! esta-
d o y c o n d i c i ó n de l q u e l i a c o n s e g u i d o su l i b e r t a d p o r a h o r r o ú 
m a n u m i s i ó n . I m j e n u i t a s , l i b e r t a s . 
I N G E N U O , N U A . a d j . R e a l , s i n c e r o , s i n dob lez . I n g e i u m , t i n -
cen t s . II f o r . E l q u e n a c i ó l i b r e y n o h a p e r d i d o s u l i b e r t a d . Jn-
i j e n m s , l i b e r . 
t I N G E 1 1 1 D 0 R . m . abridor, n a v a j a d e i n g e r t a r . 
I N ' G E I l l ü U J U . f. L a p a r l e p o r d o n d e se l i a i n f r i o el Íí-IjcI 
I n s i l i o . 
* I N G E R I R , a. I n t r o d u c i r u n a cosa en o t r a , i n c o r p o r á n d o l a 
c o n e l l a . C o m m i s c e r e , i n s c r e r e jj m e i . I n c l u i r u n a cosa en oLra 
b u c i e n d o m e n c i ó n de e l l a . I n s c r e r e . £ || ingkutar.} H r . E n l r o -
m e l e r s e , ¡ n i r e d u c i r s e e n a l g u n a d e p e n d e n c i a ó n e g o c i o . S e i n -
I r o d i i c e i e , i i m i i i s c o e . 
I N G E R T A R . a. I n t r o d u c i r u n a p n a v e r d e de u n à r h o l e n t l 
t r o n c o ó r a m o d e o t r o á r b o l . H a y d i f e ren te s m o d o s de in i íc r -
t a r , y s e g u n la d i v e r s i d a d d e e l l o s l i e n e n \ a r i o s n o n i b r e s ; y asi 
se d i c e : inuuiítaii de c a n u l i l l o , ( le c o r o n i l l a , de co r t eza , de es-
c ú d e l e , d e m e s a , d e p i é d e c a b r a . I n t e r e r é . 
* I N G E R T O , T A . p . p . i r r . d e ikcuiwb fó ipícbrtaiO | | — m . 
[ L a p u a t i e r n a del á r b o l q u e s i r v e p a r a i n y e r t a r j | | A r b o l i n -
j e r t a d o . I n s i t a a r b o r . 
I N G I N A , f. quijada. M a x i t l à . 
I N G L E , f. L u p a r l e d e l c u e r p o en q u e se j u n í a n los muslos 
c o n e l v i e n t r e . I n g u e n . 
* I N G L É S . S A . a d j . E ! n a t u r a l de I n g l á t e r t a , y l o pertcnc-
c i e n l e á a q u e l r e i n o . Se u s a t a m b i é n corno s u s l a t i l i v o . A m j l i u , 
a n e j l i c n s , b r i t a n n n s \ \ ~ ~ m . E l i d i o m a i i i ^ l ú s . C I] a n l Gí:iiCiO 
d e v e s t i d o / ) |} . i la im;lesa. m u i l . ; n h , A l uso d e Ingla ter ra 
m o r e fíiifiíico. 
1 N G L E T E . r n . L a l í n e a o b l i c u a de l c a r t a b ó n q u e c o r t a en do? 
á n g u l o s i g u a l e i e l r e c i o . N o r n m e d i i u j o u a l t s l i n e a . 
I N G L O S A B L E , a d j . L o q u e n o so puede g l o s a r . Glossae i u -
c a p a x . 
I N G O B E R N A B L E , a d j . L o q u e n o se puede g o b e r n a r . I n á o c i l i s . 
I N G R A T A M E N T E , a d v . m . C o n i n g r a l i l u d - I m j r a i i . 
f I N G R A T Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . de inciiataiiestr. 
I N G R A T Í S I M O , M A , a d j . s u p . d e isóbato. U i g r a ñ s s h n w t . 
I N G R A T I T U D , f. D p f a a r a d í ' c i i t i i i ' n l o , o l v i d o ó desprecio de 
los b e n e l i c i o s r e c i l i i d o s . I n g r a t a s a n i m u s , 
I N G R A T O , T A . a d j . D e n i g r a d e c i d o , el que o l v i d a 6 desconoce 
l o s b e n e í i e k i í r e c i b i d o s , i i t f j r a m s . | | D c í a p a e i b l c , á s p e r o , dc*»-
g r a d a b i c á l o s s e n t i d o s . I n g r a i n s . 
t I N G R E . f. a n l . iscle. 
I N G R E D I E N T E , m . C u a l q u i e r cosa q u e e n t r a c o n o i r á s cti al-
g ú n e o m p u e s l o , c o m o r e m e d i o , b e b i d a etc. S i n g u l a s i m p l k n 
m e d i c a m e n t a r . o v i p a s i i i o n c m i i i r j r e d t e n t i a . 
I N G R E S O , m . entrada p o r e l espac io p o r d o n d e se enlra t u 
a l g u n a p a r l e . | | estrada p o r p r i n c i p i o . | | E l c a u d a l qiiR r u l i i 
en f i o d e r d e a l g u n o , y q u e es d e c a r g o en las c"R/ i (as . | | pjb »• 
ALTAR-
h I N G R I L L A R . a. a n l . aglzau. 
I N G U I N A R I O , R I A . a d j . L o q u e per tenece á las ing les , / « ¿ u i -
n a r i u s . 
I N G U R G I T A C I O N . í . a n t . L a a c c i ó n y efecto d e ingurg i t a r . 
i M j i t r g i i a t i o . 
I N G U R G I T A R , a. a n t . rngl'llir. I n g u r g i t a r e 
I N G U S T A R L E , a d j . a n t . L o q u e n o Be puede gus ta ] ' . í n g a s m -
b i l i s . 
I N H Á B I L , a d j . F a l l o d e í i . i l i i l i d a d , l a l c i d o ó ¡ n s í r u m o n . Ja-
h a b i l i s \\ F l q u e n o t i e n e l a s e a l i d a i l c s y c o n d i c i o n e s n r í e s a r i s í 
p a r a h a c e r a l g u n a cosa . I n e p t n s . | | F l que p o r a l g u n a Uic l i aò 
d e ü l o n o p u e d e o b t e n e r b s e r v i r a l g ú n cargo, e m p l e o ó d i g n i -
d a d ¡ n e p t u s , i n h a b i l i s . 
I N H A B I L I D A D , f. F a l l a d e h a b i l i d a d , t a l e n t o è i n s t r u c c i ó n . 
I n e p t i i i i d o . \\ Defec to ú o b s t á c u l o p a r a ejercer ú o b l e n c r a lgún 
e m p l e o ú o f i c i o . i t i e p U m d o . 
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I N H A B I L Í S I M O , M A . u d i . s u p . (ic i K i i . i m i . . 
I N H A I t n . l T A C I O X . f. L i t a c c i ó n y efecto t i c i n h a b i l i l a r . I t i e p -
t l l n t l i n i - y d r c l a r a t i o . 
I N H A B I L I T A M I E M O . m . a n f . ish\biutacios. 
I N f l A I i l L I T A R . a. D e c l a r a r á u n o t n l i á l i i l 6 i n c a p a z d e p j c r -
eer » o l i l o u c r a l g ú n c n u i l c o ú o f i c i o . I i i e f i i n m ( I t r c í i i r o r e \\ I m -
p o s i l J i l i l a r á m u ) p a r a ¡iI^uiki cosa . Se i i¿a t a m b t t ' i i c o m o r e c í -
p r o c o . I i w p i i i n i f a c e r é , r e d t t e r e . 
I N H A T M T A B L l v a d j . L o q u o n o es. ! i ; i h i t ; i l ) l e . i f i í i f t í i i l f i d i / i s . 
I M I A I Í I T A U Ü , D A . a d j . L o q u e n o se l i a l . i l a . 
f 1 M ) A M A B L E , a d j . L o ( j u c n o se p u e d e h a l l a r . 
I N H E U K N C I A . f. F i l o s . L . i i n i i o n i l c ci>f;iá i u s e p a r a l O r s p o r 
sit n a t u r a l i z a , ó q u e s o l o se p u e d e n a p a r a r i n e i i l a l i i i c n l e v p o r 
a b s l r a c u i o n . A d h n e s i o . 
I M I E K F - N T I Í . a d j . r i t a s . L o ( j u c p o r svi n a t u v a l f í r t e s t á d e t a l 
m a n e r a u n i d o á o t r a cosa , q u e n o se p u e d e s u p a r a r . À t i h u e r c m . 
I N H E S T A R , a. B S i i E S f A R . 
I N H I B I C I O N , f. L a ; i c e i o i i y e fec to i l e i t i l i i b i r 6 i n h i b i r s e . Iii-
h i b í H o . 
* L M I I O I R . a. C C o n l c n c r , ¡ i n p e d i r , c s l o r l i a r j [[ f o r . i m p e d i r 
q u e u n j u w . p r c w í í i i c u e l c o t i o c i m i w i t o <ic ¡ i l m i u a c j u s a . Se u^a 
l a m l i i e i i c o n r o r e c í p r o c o . ¡ n h i O e r e , c u l i i b e r e . 
1 1 N H I H I T O R I O , l U A . n d j f o r . q u e se a p l i c a a l d c s p a c l i o , <lc-
c r e lo á t e t r a s q u e se, i i i l i i l i c n t < | i i e i n l ú l s e i i j u l j n w . Se U m -
f i i c n c o m o s u s i u n l i v o en Ja t e n n i u a c i o n f c f i i e n í i i a . ¡ A i i c r a e i n ~ 
h i b e r n e s . 
t I X I L I E S T A . f. p r o v i n . I H p u e b l o s c u l a t l o c « m i a c i r a l e ú i^vic 
se sube ( i e s i l e u n v a l l e . 
I N H I E S T O , T A . a d j . ií mu esto. 
I N H O N E S T A M K M I i . ¡ n l v . n i . rksdamistamb t̂b. 
I N U O N I í S T I D A D . f. F a l l a d e l i o n e s l i d a d ó d e c e n c i a . í i ¡ / ¡ o -
nes tns . 
I N H O N E S T O , T A . a O j . hesiiosestO. \) L o q a a es i n d e c e n t e é 
¡ n d c e o n i s o - t n l i o n e s i u s , l u r p i s . 
J N H O N ' O I I A R . a. iiesiiomiau, 
I . N l i O S I ' K D A l í I - i ; . a d j . imiospitabi.ií. 
I N H O S P I T A B L E , a d j . P o ú t . L o q u e n o t i e n e l i o s p i í a l i d a i l . ¡ n -
h o s p i t u t i s . 
I N H O S P I T A L , a d j . a n t . i mi abita i ; li;. 
I N H O S P I T A L I D A D , f. i - ' a l l a d e l i o s p i l a Ü d a d . I n l i o s p i l a l i t a . s . 
i I N H U M A C I O N , f. E l a c t o d e e n t e r r a r ó m e t e r e n l a s e p u l -
t u r a a l g ú n L u d á u T . 
I M I M I A N A M E i S T E . a d v . m . C o n i n h u m a n i d a d . J n h i m a n e , 
U i h u m m i i c r , 
I N H U M A N I D A D , f. C r u e l d a d , b a r b a r i e , f a l t a d o h u m a n i d a d . 
ll í / l l l íJfílHÍÍÍIJ. 
I N H U M A N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e ísiiumaso. 
I N H U M A N O , N A . a d j . F a l l o d e l i u m a n i d a d , b á r b a r o , c r u e l . 
I n h u m a n m . 
f I N I C I A C I O N , f. L a c e r e m o n i a c o n q u e a l g u n o es a d m i t i d o á 
la p a r l i e i p a c i o n d e c i e r t o s m i s t e r i o s , ¿> e i a c t o d e e n l e n i r l e d e 
¡ i lgut i s ec re to . 
* t I N I C I A L , a d j . CLo q u e se l i a i l a a l p r i n c i p i o d e a t < : u n a c o -
sa; c o m o , l a p a l a b r a inicia i , Ó p r i m e r a d e l p á r r a f o . 3 II Se a p l i c a 
[ m u s p a r l i e u l a r m e n l e ' ] á l a p r i m e r a l e t r a d e a l g u n a p a l a b r a , 
verso, c a p í l u l o , etc , Qy o n e^te s e n t i d o se usa l a m b i e n c o m o 
B u s l a n l i v o f e i n e n i n o j . ' i m i i n l i s . 
* I N I C I A R , a. A i l m i í i r á a l g u n o ã l a p a r t i c i p a c i ó n d e a l g u n a 
c e r c m o n U ó cosa s e c r e t a , e n l e r a r l e de e l l a , d e s c u b r í r s e l a . CII 
neo l . p . A i n ó r . T e n e r la i n i c i a t i v a d e las leyes e n g e n e r a l 6 t d c 
a l a l i n a s et i p u r t i e u l a r j |¡ r . U c c í b i r Jas p r i m e r a s ó r d e n e s ú ó r -
denes m e n o r e s . I i u í i í i r i . 
* I N I C I A T I V A , f. l . c i j , [ l . d d e f i n i c i ó n que s i g u e , es g a t e r a l , 
y no I m i t a d a d p u n t o s n i p o d e r e s t e ç i i & l a i i v o s . ' } l i l d e r c e l i o ü e 
l iaccr a l g u n a p r o p u e s t a y e l a c t o d e e j e r ce r l o . 
1 N 1 C I A T 1 V O , V A . a r t j . L o q u e d a p r i n c i p i o á n l g i m a cosa. 
¡n i t i i m s . 
I N I C U A M E N T E , a i i v , m . C o n i n i q u i d a d . I n i q a i ' . 
I N I C U O , C U A . a d j . M a l v a d o , i n j u s l o . I n i q u n s . 
I K I E S T A . f. a n l . retama. 
I N I G U A L . a d j . u n t . desisl'ai,. 
1 N 1 C U A L D A D . f. a n t , drsicuai.dad. 
I N I M A C I N A R L E . a d j . L o q u e n o es i m a g i n a b l e , l u c a p a x 
c o n c i p i . 
I N I M I C Í C I A , f. a n t . enb.uístad. 
1 N I M I C Í S I M O , M A . a d j . s u p . a n t . ümoíigusisio. 
I N I M I T A U L E . a d j . L o q u e n o es i m i l a b t o . I n i i n i l í i i U i s . 
i I M M 1 Z D A D . f. a n t . ekemistaii. 
I N I N T E L I G I B L E , a d j , L o q u e n o es i n t e l i g i b l e . Q u o d i u t e t l h j i 
a e i p i i t . 
I N I Q U I D A D , f. J L d d a d , i n j u s t i c i a g r a n d e . D ü q u i a t s . 
i I N I Q U Í S I H A M E N T E . a d v . n i . s u p . de i mojan kíítií. 
I N I Q U Í S I M O , SIA. a d j . s u p . d e imci'O. 
I N J U R I A , f. A f r e n t a , a g r a v i o , u l t r a j e d e o b r a ó d e p a l a b r a . 
i n j u r i a . | j H e c h o ó d i c h o c o n t r a r a t o u í j u s t i c i a , l u j u r i a . [\ m e l . 
E l d n ñ o o i n c o m o d i d a d q u e c a u s a a l g u n a cosa. I n j u r i a . 
I N J U R I A D O R , H A . m . y f. E l q u e i n j u r i a . A g g r e s s o r . 
I N J U R I A M I E N T O , n i . a n t . L a a c c i ó n y e fec to d e m j i i n a r . I n -
j u r i a . 
* I N J U R I A N T E , p . a. f i t a i s i i s n u n j E l q u e i n j u r i a . I n j m m s 
i n j u r i a m f u c i e n s , i r r n y u n s . 
I N J U R I A R , a. A i í r a v i a r , u l l r a j a r , o f e n d e r c o n o b r a s «ü p a l a -
b r a s , íiijkiííuii f t i t e r e , ú i j r i r i i l « / j i r c r « . ] | D a ñ a r , m e i i o s c a b a i ' . 
I N J U R I O S A M E N T E , a i l v . m . Con i n j u r i a , h i j u r i o s é . 
I N J U H t O S O , SA. a d j . L o ( p i c i n j u r i a . I n j i i r i o m s , i i i j n r i i i í . 
I N J I J S T A M E N T l ! . a d v . n i . Con i n j u s t i c i a , s i n i m o n l n / u . t l è . 
* I N J U S T I C I A , f. A c c i ó n e o n l n i n a ú la j u s t i c i a . I i i j t t * t i t i a . 
[ ( ] — s o T i i n i A . f o r . L a q u e r e s u l t a d e l m i s i n o p r o c e s o s i n neee-
s i i t a d fU: o t r a s p m e h a s ] 
I I N J t i S T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e isjustaíienth, 
I N J U S T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de isji'sto. i n j u . i t i s s i i n u s . 
I N J U S T O , T A . a d j - L o q u e n o es j u s t o . I n j u s t a s . 
I N l . E C I B L E . a d j . n . K o i m . n . 
I N L L E V A B L E , a d j . l . o que, no so p u e d e s o p o r t a r , a g u a n t a r ó 
t o l e r a r . I n t o t e r a b i l i x . 
I N M A C U L A D A M E N T E , a d v . m . S i n m a n c h a , i m m f f c í i l n í i í . 
I N M A C U L A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e inmaculado. Y a l d c i m -
íiídi u l e I n s . 
* I N M A C U L A D O , D A . a d j . L o q u e n o t i e n e m a n c h a . So u s a 
c o m u n m c u l e en s e n t i d o m e l a l ó r i e o . l u n n a c u l a C / i s . £ \ \ inmacu-
lada. U s a d o corno s u s l a n l i v o , se e n l i c n d e p o r a n l o i i o m a s i a l a 
V i r g e n M a r í a , c u y a c o n c e p c i ó n fue ik-iiaculada.] 
I N M A D U H O , R A . a d j . a n t . inmatiido. 
I N M A N E J A B L E , a d j . I . o q u e n o es m a n e j a b l e . I n l r a c t n b i l i s . 
I I N M A N E N T E , a d j . F i l o s . Se a p l i c a á l a a c c i o n c u y o l é n n i -
n o se q u e d a en su n i j s u i o p r i n c i p i o h c a u s a qc i c l a p r o d u c e , 
c o m o la i n i e l e c c i ó n 6 a e l o d e l e n l e n d i m í e n l o . i n n i t u n e n s . 
I N M A R C t S I Ü L E . a d j . L o q u e n o se p u e d e m a r c h i t a r , i n m a y -
cesc i b i l i s . 
I N M A T E B I A L . a d j . L o q u e n o es m a l e n a l . H a t e r i a e e x p e r s , 
s p i r i t u a t i s . 
I N A I A T E R I A L I t l A D . f . C a l i d a d d é l o i n m a t e r i a l . S p m i m U t n s . 
I N M A T U R O , B A . a d j . L o q u e no e s l á m a d u r o ó e n s a z ó n , fwt-
m n l i m i s . 
I N M E D I A C I O N , f. G o i i l i g ü i i l a d , c e r c a n i a d e u n a cosa á o t r a . 
P r o x h n i t a s , p r a p u i q n i t a s . 
I N M E D I A T A M E N T E , a d v . m . C o n i n m e d i a c i ó n . C m i t a u è , 
i m m e d i a l ? , p r o x i m e . ¡ J a d v . t . L u e g o , a l p u u l o , a l i n s l u n t c . C o n -
t i n u ó , s t a t l m , 
I M M E D I A T E , a d v . i n . V o z p u r a m e n t e l a t i n a , htmeihata-
RIENTR. 
I N M E D I A T O , T A . a d j . L o q u e e s t á r o n l i g u o ó c e r c a n o á o t r a 
cosa . C o t í l / í / i i i í í , p r o x i n u i s . || oaiíle Á alguno r o n las i N a m -
n i at as. IV. ( a m . Es l r e c l u i r ó a p i e l a r á a l w i i u o t o » í u - c i o i m s ó 
p a l a b r a s , q u e b i r i ó n d o l e en l o q u e s i e n l e , l ê c o n v e n c e n y d e j a n 
s i n r e s p u e s t a , ü r g e r e , f i r r c e l l e r e n l i q u e m . \\ llegar k las in-
miíiiiatas. i r . L l e g a r á l o m a s e s l r e d i o ó l u c í l e d e l a con l icnd .T 
e n a l g u n a d i s p u l a ó p e l e a . c x i r e i n u ü e v e n i r e . 
I N M E D I C A B L E , a d j . i n e l . L o q u e n o se p u e d e r e m e d i a r ó c u -
r a r . I h i n i e d i c . í i h i i i s . 
I N M E M O l t A Í Í L l i , a d j . a n t . infirmo rial. 
I N M E M O R A B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n m e m o r i a l . 
l i i n n e i n o r a b i l i m o d o . 
•* I N M E M O R I A L , a d j . L o q u e es l a n a n l i g u o , q u o n o se sabe 
ó n o h a y m e m o r i a d e c u á n d o c o m e n z ó . t n m e w o r a b U i s . C l | j>r 
[n.iie.uokial. m o d a d v . De t a n t o t i e m p o ó l a u d e a n t i g u o q u e 
se i g n o r a s u p r i n c i p i o . ] 
I N M E N S A M E N T E , a d v . m . C o n I n m e n s i d a d . I n f i n i t é , i m -
m e n s b . 
I N M E N S I D A D , f. I n f i n i d a d en la e x l c n s i o n : a l i á b n l o d o Rolo 
D i o s , í i i f i n i l o é i n m e n s u r a b l e , u n m e m i t a s , i n f i n i t a s . | | M u c l i e -
d ' . i m l n ' e , n ú m e r o ú e x t e n s i o n g r a n d e , l i i t i u e n s i t u s , i n i d t i t i t d o . 
I N M E N S O , SA. ad j . L o q u e n o l i e n e m e d i d a ít es i u l i n í l o ó i l i -
m i t a d o ; y en este s e n t i d o es p r o p i o e p í l d o d e D i o s v de sus a t r i -
b u t o s . t t nmensHs , i n / i » i t u . i . \ \ P o r e x a g e r a n o n l o q u e V s u i uy u r a u -
i le ó j n u y d i t i c i l d e i n e d i r s e ó c o n t ' i r s e . h n u i c n x u s , u i o x i n i t t s . 
t I N M E N S U R A B I L I D A D . f. iNcoi ]F .NStaAii i i . i i )Ái>. 
I N M E N S U I l A I i l . E . a d j . L o q u e n o se p u e d e m e d i r . O m i t e m 
m e n s u r a m e x c e d e i i s 
I N M É R I T A M E N T E , a d v . i n . S i n m i i r i l o , s i n r a z ó n . I m m e ñ t b . 
I N M É R I T O , T A . a d j . a n t . L o q u e n o t i e n e m é r i t o . í i m n e n ' í i i i , 
h n t u e r e t t s . 
I N M E R I T O R I O , R I A . a d j . L o que n o es m c t i l o r i o . 
I N M E R S I O N , f. L a a c c i ó n d e e n t r a r a l g u n a cosa c i i e l agua \\ 
o t r o l í q u i d o , has ta q u e d a r s u m e r g i d a e n e l l a , l i n m e r s i o , 
I N M I N E N T E , a d j . L o q u e a m e n a z a ó í s l ; i p a r a s u c e d e r p r o n -
t a m c i i l e . l i t / i m u e i M , i m p e u d e n s . 
f I N M I S C I B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e i n e ü d a r . 
t I N M I S C U I R S E , r . untreiiüthiíse. | | f o r . M é z c l a m e ó m e l c r a u 
e n u n n e g o c i o s i n l e u e r d e r e c h o pa ra e l l o . 
I N M Ó I Í 1 L . ad j . is.\iobi.b. 
I N M O f í l L I D A D . f. L a i u e a p a c i i l a d ó i m p o t e n c i a d e m o v e r s e . 
/míJiuI>>(iiH3. II F a l t a d e m o v i m i c n l o . | | m e l . F i r n i c ' / . ; i y t o n s l a u -
c i a en las resoluciones ó e n l o s a f é e l o s de l í i n i m o . I m i n n b i U t a s , 
e n n s i a n i i a . 
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I N M O B L E , a d j . L o q u e n o se p i i n d e m o v e r . i m m b U i s , s l a b i -
Us I ! L o q u e n o se m u e v e . II u i c l . C o n s t a n t e , f i r m e é i n v a r i a b l e 
en las r e s o l u c i o n e s ó a f é e l o s ü e l . ' m i m o . I m m o b i U s , c o n s i a n s , 
i m p a v i d i i s . 
i N M O D R n . A C t O N . f. F a l t i i d e m o d e r a c i ó n , ¡ m m n d e r a l i o . 
I I Í M O D E I I A D A M E N T E . a d v . m . C o n i n i u o t l c r a c i o n . I m m o -
d e r a t e . 
I N M O P E R A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a ó cosa 
cine « o l l e n e m o d e r a c i ó n . ¡ r m n o d e r a U i s , i m m o ü i c u s . 
I N M O D E S T A M E N T E , a d v . n i . C o n i n m o t k s i i i i . m m o d e s t è . 
I N M O D K S T I A . f. F a l t a de m o d c s l i a . h m n o t l m i a . 
[ « M O D E S T O , T A . a d j . que. ac a p l i c a á l o que n o es m o d e s t o . 
I m n i o d e s m s . 
t I N M Ó D I C O , C A . a d j . E x c e s i v o , i n m o d e r a d o , i m n o d i c u s . 
I N M O L A C I O N , f. L a a c i ó n y e f e c t o d e i n m o l a r . I i n i n o l a t t o . 
I N M O L A D O R , R A . m . y f. E l q u e i n m o l a . I m m o t a t o r . 
I N M O L A R , a. S a c r i f i c a r d e g o J I a n d o a l g u n a v i e l i m u . i m m n l a -
r e , m a c i a r e . 
I N M O I t A L . a d j . L o q a e se o p o n e á Ja m o r a l ó b u e n a s c o s l u m -
b re s . 
I N M O R A L I D A D , f. F a l l a de m o r a l i d a d , d e s a r r e g l o e n las cos-
t u m b r e s . 
I N M O R T A L , a d j . L o que n o es m o r t a l ó n o p u e d e m o r i r , ¡ m -
m o r t a l i s , p e r p e t u u s . \\ n i e l . L o q u e d u r a m u c l i o l i u m p o . I m -
m o r l a í i a . 
i I N M O I t T A L A D . a. a n t . inmortalizab. 
I N M O R T A L I I I A l ) , f L a e a t i d u i l d e i n i n o r l a f . m m o r t a l i t a s . \\ 
m e l . D u r a c i ó n m u y l a r g a de a l g u n a cosa un la u i c n i o n a d e los 
h o m b r e s . 
* I N M O R T A L I Z A R , a, C U a e c r ¡ m m o r f a l . |] n i c l . 3 H n e e r p e r -
pc t t i ;» y d u r a d e r a u n a cosa en l a m e m o r i a de l o s h o m b r e s , i m -
m o r t a n t a t i d o n a r e . 
I N M O R T A L M E N T E . a d v . m , D e u n m o d o i f i m o r l a l . I m m o r -
í a l i t e r . 
I K M O R T I t ' f C A C . I O N . f. F a l l a d o m o r l i l k a e k i i i , F í f r e m s t i c e n -
l i a , l i b i d o . 
I N M O R T I F I C A D O , D A . a d j . L o q u e n o e s l á m o l l i f i c a d o . E f -
f r e i w , i n d o m i t u s . 
* I N M O T O , T A . a d j . [ a n f . ] L o q u e n o se m u e v e . I i m u o l u s . 
I N M O V I B L E , a d j . i c i . i i o n i . i ! . 
I N M U D A B L E , a d j . ikmltahlr. 
I N M U E B L E , a d ; , q u e se a p l i c a i t l o s b i e n e s r a f a s , e n c o n t r a -
p o s i c i ó n de los b i e n e s m u e l i l e s . t m m o b i l i s . 
I N M U N D Í C I A . f. S u c i e d a d , b u s u r a , p o r q u e r í a , ¡ t n m m i d i t i a , 
s a rdes . j | m e t . I m p u r e z a , d e s l i o n e s l i d a d . ¡ t i t n n o i d i t i a , i m p u -
r i t a s . 
I N M U N D Í S I M O , M A . a d j . sup . d e ismuxdo. I i n i M H í H i í í s i n i i t i . 
* I N M U N D O , D A . a d j . S u c i o y a s q u e r o s o , i m m u i d u x . \\ jjipu-
n o , 6 a q u e l l o cuyo uso eslal>;) p r o h i b i d o á los j u d í o s p o r l a !uy . 
¿11 m e l . Sc d i c e ele las acc iones feas y o b s c e n a s . ] 
I N M U N E - a d j . L i b r e , exen to . I m n i u m s . \\ L o q u e g o z a d e l p n -
y i l e f t i o de i n m u n i d a d . I m n i i m i s . 
* I N M U N I D A D , f. L i h e r l a d y e x e n c i ó n - de c i e r t o s o f i c i o s y 
c a r g o s p e r s o n a l e s , i m u m n i t a s , l i b e r t a s . | | S e g u r i d a d ó p r i v i l e g i o 
c o n c e d i d o íi a l g u n o q u e le h í i e c s e g u r o , f i m n u n i i i s . [\ E l p r i -
v i l e g i o l o e a l c o n c e d i d o íi las i g l i v i a s , p a r a que l o s d e l i n c u e n t e s 
q u e se a c o g e n ¡i c i l a s , n o sean casi i r a d o s c o n p e n a c o r p o r a l en 
c i e r t o s casos. l u m n t n H a i . CU — rclesiAstica. E l c o n j u n t o d e 
e x e n c i o n e s y p r i v i l c í í i o s c o n c e d i d o s á las ig les ias y á las p e r s o -
nas cc Ios iAsUcys . Es m u y usado e n p l u r a l . ] 
I N M U T A B I L I D A D , f . C a l i d a d d e l o q u e es i n m u t a b l e ; y a s í se 
d i c e : l a i N M i n ' A T i i i . i i > A i > de los c i e m o s d e c r c l o s d e D i o s , i m m t -
t a b i l i t a s , p e r p e t n i i n s . | | E l a t r i b u l o ó p r o p i e d a d i l e i n m u t a b l e 
6 de n o e s t a r s u j e t o á i n u d a n w s . 
I N M U T A B L E , a d j . L o q u e n o es m u d a b l e , h m m l a b i l i s , p e r -
p e t u u s . 
f I N M U T A B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n m u t a b l e , h n -
m t t a b i l i t e r . 
I N M U T A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e i n m u t a r ó i n m u t a r s e . 
ñ l u t a t i o , i m m u t a t i o . 
I N M U T A R , a. A l t e r a r ó v a r i a r a l g u n a cosa . M i n a r e , i m m t t a -
r e I) r . m e t . S e n t i r c i e r t a c o n m o c i ó n r e p e n t i n a d e l á n i m o , m a -
n i f c s l á n d o l i i p o r a l í j i t n a d e m a n ó p o r l a a l i e r a c i o n de l s e m -
h l a n t e . í H i i i i N í n r i , 
I N M U T A T I V O , V A . a d j . L o q u e i n m u t a ó t i e n e v i r t u d d e i n -
m u t a r . 
I N N A C I B L E . a d j . a n t . L o q u e n o p u e d e n a c e r d e o t r o . 
I N N A C I E N T I Í . a d j . a n t . L o q u e n o n a c e de o l r o . 
I N N A T O , T A . a d j . L o que es c n i i n a f u n d y c o m o n a c i d o c o n e l 
m i s m o s t i g e l o . i n n a t a s , i n t t e n i i n s . 
I N N A V E G A I l L l i . a d j . L o que n o fií u a v c í i a b l e . I m n v i g a b i U . i . 
I[ Se a p l i c a á las e m b a r c a c i o n e s , c u q u e ó |)Or i ^ l a d e t r i p u l a -
c i ó n , o p o r e s t a r m u y i n a l t r a l a d i i s , n o se p u e d e i i u v c g a r . l i a v i -
g a n d o i n h a b i l i s . 
I N N E C E S A R I O , R I A . ad j . L o q u e n o es n e c e s a r i o . N o n Heces-
s a r i u s . 
t - I N N E F A R . a . a n t . abomisah 6 deshonhab. 
I N N E G A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e n e g a r , ¡ v e g n r i i n c a -
p a z , c e r t i s t i n m s . 
I N O 
I N N O B L E , a d j . L o q u e n o es n o b l e . I g n o b i l i s , o b á c u n t t , 
I N N O C U O , C U A . a d j . L o q u e n o h a c e d a ñ o . I m i o x i u s , ¡ m í o -
ceas. 
I N N O M I N A D O , D A . a d j . f o r . L o q u e n o l i e n e n o m b r e espe-
c i a l . I t i t i o i n i i i n t u s . 
* I N N O V A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e i n n o v a r . S o v a t i o , 
i n n o v a i i o . £ [i f o r . L a m u d a n z a d e l e s l a d o q u e l e n i u l a cosa l i l i 
g i o s a á n l c s d e l p l e i t o . ] 
I N N O V A D O R , R A . m . y f. E l q u e i n n o v a . N o v a t o r , i a n o v a t u . 
I N N O V A M I E N T O , m . a n t . innovación. 
I N N O V A R , a. M u d a r ó a l t e r a r l a s cosas i n t r o d u c i e n d o n o v e -
dades . ¡Voíwí", i u n o v a r e . \\ a n t . hfsovab. 
I N N U M E R A 111 L l D A D . f. M u c h e d u m b r e g r a n d e y excesiva, 
[ H i i i í m e r a b i / i í r t s . 
I N N U M E R A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e n u m e r a t ' 6 es m u y 
d i f í c i l d e n u m e r a r s e , h i i u n n e r a b i l i s . 
I N N U M E R A B L E M E N T E , a d v . m . S i n n ú m e r o , h i m t m e r a b i -
l i l e r . 
f I N N U . M E R A T A ( E X C E P C I O N D E ) I ' E C U N I A , f. V . kicep-
c t o s . 
I N N Ú M E R O , H A . a d j . a n t . iNNUMKnAisi . i? . 
t I N N U I ' T A . a d j . f. a n t . soi.teha. I i m i t p t a . 
I N O B E D I E N C I A , f. F a l l a d e o b e d i e n c i a , t n o b e d i e n t i a , i n o b -
s e r v a n t t a . 
I N G R E D I E N T E , a d j . E l q u e n o es o b e d i e n t e , i nobaequens . 
f I N O B E D I E N T E M E N T E , a d v . m . F a l t a n d o á l a ohed icnc ta . 
I n o b e d i e n t e r . 
I N O B S E R V A R L E , a d j . L o q u e no p u e d e obse rva r se , fnobser-
v a b i l i s . 
I N O B S E R V A N C I A , f. F a l l a d e o b s e r v a n c i a , i n o b s e r v a n t i a . 
I N O B S E R V A N T E , a d j . L o q u e n o es o b s e r v a n t e . I n a b s e w a n s . 
I N O C E N C I A , f. E s l a d o y c a l i d a d de l a l m a q u e ca rece de c u l -
pa. I n n o c e n i i a . \\ E s l a d o d i d i p i e se b a i l a i n o c e n t e y l i b r e riel 
d e l i l o q u e se le i m p i d a , i n i i o c c i i t i a . \\ S i m p l i c i d a d , sencillez. 
S i n c e r i t t i s , c a n d o r . 
I N O C E N T A D A , f. f a m . A c c i ó n d p a l a b r a s e n c i l l a 6 s i m p l e . 
' I N O C E N T E , a d j . E l q u e esl; 'i l i b r e de c u l p a . Se usa algunas 
veces c o m o s u s t a n t i v o . A p l í c a s e l a m b i e n á las a c c i o n e s y cosis 
q u e p e r t e n e c e n á l a p e r s o n a i n o c e n t e . Jiiiíoccím, f r i m i h i s ¡jj¡-
i t n m i s , i m o n s . ¡I C á n d i d o , s i n m a l i c i a , fác i l de e n g a ñ a r . Sfi»-
p le jc , c r e d u l i t s . | | L o <(»<: n o d a ñ a , ó lo q u o no es n o c i v o . IPH/I -
cens , h i n o x i i i s , i m i o a m s . | | Se a p l i c a al n i ñ o q u e n o l i a l lcgaí to 
á la e d a d d e d i s c r e c i ó n , y p o r c í o s o n l l a m a d o s isoubstes los 
n i f i o s q u e h i z o d e i í o l l a r l l c r ó d e s . Se usa t a m b i é n c u osla acep-
c i ó n c o m o s u s t a n t i v o , ¡ n n o c e n s . 
I N O C E N T E M E N T E , adv . m . C o n i n o c e n c i a , ¡ i m n c e n t e r . 
T I N O C E N T 1 C O , C A , L L O , L L A . a d j . d . de isocbnte. 
1 1 N O C E N T Í S 1 M A M E N T E , a d v . i n . s u p . de isoCHKVBMBNTn. 
I N O C E N T I S I M O , M A . a d j . s u p . d e inocente, ( j i n o c e i i i i j r i -
i n u s . 
1 I N O C E N T I T O , T A . a d j . d . d c inocrnth. 
I N O C E N T O N , N A . a d j . a u m . d e ihocekte. | | m e l . Demasiado 
s e n c i l l o y f á c i l d e e n g a í i a r . 
I N O C U L A C I O N , f. L a a c c i ó n d e i n o c u l a r . I n o c u l n l i o . 
I N O C U L A D O R . m . E l q u e i n o c u l a 
* I N O C U L A R , a. Slcd. C C o n i i i m c a r a r t i í k í a l m e i i l e c l p r i t i c i -
p i o n i a l e i ' i a l d c u n a e n f e r m e d a d c o n t a g i o s a ; p e r o ü e n c ra [men-
te se e n t i e n d e p o r esle v e r b o , ] i n g e r i r las v i r u e l a s í u l i o i i t i c i c n -
d o el p u s p o r m e d i o de l a l á n c e l a . I n o c u l a r e . 
* I N O D O R O , R A . a d j . L o q u e n o t i e n e o l o r . Z l i t o d o n t s . ' } 
I N O F E N S I V O , V A . u d j . L o q u e n o es capaz de o fende r . i« i io-
c e n t . 
I N O F E N S O , S A . a d j . a n í . ileso. 
f I N O F I C I O S I D A t ) . f. f o r . L o q u e se hace c o n l r a e l deber en 
q u e e s t a m o s c o n s t i t u i d o s , ó c o n t r a l o s s e n t i m i e n t o s du piedad-
y a f e c c i ó n q u e n o s d i c t a l a n a t u r a l e z a . 
I N O F I C I O S O , S A . a d j . f o r . L o q u e se h a c e c o n t r a l o que man-
d a n l a s l eyes . D i o f l i c i o s u s . 
í 1 N O G Ò (•• I N O V O . m . a n t . rodilla. 
t I N O M I N I O S O , SA. a d j . a n t . icnomimoso. 
f Í N O P E . a d j . a n t . r o ñ a r . I n o p s . 
I N O P I A , f. a n t . I n d i g e n c i a , p o b r e z a , escasez. I m p í a . 
I N O P I N A B L E , a d j . L o q u e n o es o p i n a b l e . ¡ n n j i i n a b U ü . | | 
a n l . L o q u e n o se p u e d e o f r e c e r á l a i m a g i n a c i ó n , o n o se pue-
d e p e n s a r ( p i e suceda . I n o p i n a b i l i s . 
I N Q U I N A D A M E N T E , a d v . m . De u n m o d o i n o p i n a d o , ¡ m p i -
n a t r , i n o p i n a i b . 
I N O P I N A D O , D A . a d j . L o q u o s u c e d e s i n p e n s a r 6 sin espe-
ra r se . I n o p i t i a t i t s . 
t I N O P O R T U N A M E N T E , a d v . m . S i n o p o r t u n i d a d , fuera ee 
t i e m p o y s a z ó n . 
I N O P O R T U N O , N A . a d j . L o q u e se d i c e ó hace f u e r a del t iem-
p o c o n v e n i e n t e . 
+ I N O R A C I O N . f. a n t . L o m i s m o q u o ignoiiacion. 
t I N O R A N C I A , I N O R A N T E é I N O R A R , a n l . p o r igüobascta. 
IGNORANTR Ó IGNOHAIl . 
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I N O R D E N A D A M E N T E , a d v . i n . D e u n m o d o j u o v i d r i a d o . 
¡ n o n i i n a t e . 
I N O R D E N A D O , D A a d j . L o q u e n o t i e n e o r d e n , l o q u e e s t á 
d e s o r d e n a d o , i n o r d ' m n t t i s . 
I N O R D I N A D O , D A . a d j . j s o i t n E S A m i . 
t I N O R G A N I C O , C A . a d j . L o q u e n o l i c n e ú r d a n o s v ü a l c ? . 
t INOnME. a d j . a n t t ;Non>iR. 
+ I N O R MEM E N T E . a d v . r n . a n f . bsormbmestb. 
t INOTO, T A . a d j . a n t . ignoto. 
t I N O Y O . m . n n t . rouiiia. 11 isovos titos. dioíJ. ¡ n l v . a n t . n n 
RODII.I.AS. [(DKCI.ISAR LOS INOV'OS. ÍV. U t l t . AI lBODH. l .AnsE . 
IN P R O N T U . n ] i r . a n t . y p n r a m e n l u I n l i n a q n t i se a p l i c a á 
las cosas q u e p»lAii A l;v m ; v n o ; y íiíí íü d i i -c : Ihut u n a cosa in 
PRONTU. J í i p r o m p t u l u i b e r e . 
t I N P Ú R i n U S ( Q U F . D A U S r . l . f r . f a m . Q í i u d a r í o d i f u n d o || 
m e t . Q u e d a d o s i » n a d a d e l o q m : se c í p i - i . i l x i ò se l i a O K l i i b u i -
d o á o í r o s . 
I N Q U I E T A C Í O N . f. a n t . inquirti-d. 
I N Q U I E T A D O R , R A . n i . y f. E l q u e i n q u i e t a . i n c j u i e U i t t i , 
t u r b a l o r . 
I N Q U I E T A M E N T E , a d v . m . T o n i n n u i e l u d . m q i d e t ' c . 
I N Q U I E T A R , a. Q u i t a r e i so s i ego , t u r b a r l a q u i e t u d . S o n s a 
l a m b i e n c o m o r e c i p r o c o . I n q u i e i a t e , t u r b a r e . | | f o r . I n l c n t a i ' 
despajar ü u n o de la q u i e t a y p a c í f i c a p o s e s i ó n d e a l g u n a cosa, 
ó p e r t u r b a r l e en e l l a , ¡ n q n i e t m e, l u r b a r e . 
f I N Q U I E T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s t i p . de isquietamentk. 
I N Q U 1 E T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d<; ixqcibto. 
* I N Q U I E T O , T A . a d j . E l q u e n o est ¡i q u i e l o . i n q u i c ü t s , i n e -
(¡ t t ie t i ts . £ II T u r b u l e n t o , q u e c a u s a i n q u i e t u d e s . ] | T r a v i e s o , r e -
v u e l t o . ! I ! m c t . VA q u e e s l á desasosegado p o r a l g u n a ¡ i j í i l a e i n n 
del â n i m o . I n q n i e t i i s . )| n i e l . Se d i c e ' d e a q u e l l a s cosas en q u e 
no se l i a l e n i d o q u i c l i u i , a p l i c a n d o c l e fec lo ú l a causa d e é l ; y 
a s í so d i c e ( [ l i e h a pasa r lo u n a n o c h e inquikta e l q u e t u l i a p a -
sado c o n desases i e j ío ó i n q u i e t u d . I n q u i e s , i n q i t i e t i t s . 
I N Q U I E T U D , f. F a l t a d e q u i e t u d , desasos i ego , y t a m b i é n a l -
b o r o t o , c o n m o c i ó n . A n x i e t t t . i , s o l l i c i i u d o , t u r b u l e a t i a . 
I N Q U I L I N A T O , m . f o r . A r r i e n d o de i m a cas; i ú d e p a r l e d e 
e l la . C o n d u c t i o . | | D e r e c h o q u e a d q u i e r o e l i n q u i l i n o en ta casa 
a r r e n d a d a . I n d o m u m à se c o t i d t t c t n m j u s í u q u i l i i t i . 
I N Q U I L I N O , N A . m , y f. E l q u e ha l o m a d o t i n a casa en a l -
q u i l e r p a r a h a b i t a r l a , i n q u i l i n a s . | | f o r . ahíiksoataiuo. 
I N Q U I N A , f . f a m A v c i ' i i o n , n u l a v o l m i l a d . S i í i i i í l í a s , o í l i u n i . 
I N Q U I N A M E N T O . . n i . a n t . infüccion. I n q i t u u i m c n t t m . 
I N Q U I N A R , a. M a n c h a r , c o n t a g i a i ' . I n q u i n a r e . 
t I N Q U I R I D I O N . m . a n t . K N Q u i R i n t o x . 
I N Q U I R I D O R , R A . n i . y f. E t q u e i n q u i e r e . I n q t i i r e n s , i n q u i -
s i t o r . 
I N Q U I R I R , a. I n d a g a r , a v e r i g u a r 6 e x a m i n a ] ' n i i d a d o s a m c n -
1c u n a cosa . I n q u i r e r e , i n v e s t i g a r e . 
I N Q U I S I C I O N , f. L a a c c i ó n v infecto d e i n q u i r i r . I n q u i s U i n . \[ 
T r i b u n a ) r c l e s i á s l i e o e s l a h l c e i r l o p a r a i n q n i n r y e a s l i í í a r los 
d e l i l o s c o n t r a l a fe. T r i b u n a l fidei, i n q n i s i t o n n n fidei c o l l e -
g i u m . II L a casa d o n d e se j u n t a h a e l t r i b u n a ! d e la I n q u i s i c i ó n . 
L l a m á b a s e t a i n l > i c n a s í ¡ a c á r c e l d e s l i n a r l a p a r a l o s r eos p e s i e -
nec icn tes f'i este t r i b u n a l . D o n n t s f i d e i c o m i i i i s h a b e w U s d e s t í -
n a l a . I) i iACHR i N o m s i e i o N . f r . m e t . y f a m . E x a m i n a r los p a p e -
les, y s e p a r a r l o s i n ú t i l e s p a r a q u e m u r t o s . l ' r c i i o f i i M i i i uií 'i se 
c e r n e r é , s e p a r a r e . 
. t A . m . y 
c o n o c í a ü a las causas d e fe. . . . . . 
[I p . A r . Cada u n o d e Jos j u e c e s q u e e l r e y , o el h i ü a r t e n i e n í e , ú 
l o s d i p n t a d o s n o m b r a b a n , p a r a h a c e r i n q u i s i c i ó n d e l a c o n d u c t a 
6 c o n l r a f u e r o s e o m c ü d o s p o r el v i c e c a n c i l l e r y o t r o * m a g i s l r a -
dos, à fin d e c a s l i y a r í o s scf rnn las c a l i d a d e s de s u s d e l i t o * . Es to s 
iNQti is inoRRS, q u e se n o m b r a b a n d e dos e n d o s a ñ o s , a c a b a d a 
au e i i e i L e s l a q n c r t a h a i i s i n j u v i s d i m o n . t n q n U i l o r , c e n s o r . \\ — 
apostólico. E l n o m b r a d o p o r e l i n q u i s i d o r g e n e r a l p a r a e n -
t e n d e r en l o s n e í r o c i o s p e r t e n e c i e n t e s á l a I n q u i s i c i ó n . (¡ — nfi 
esta no . E n l a r e p ú b l i c a d e V e t i c c t a cada u n o d e l o s t r e s n o b l e s 
e leg idos d e l conse jo de l o s d i e n , q u e e s t aban d i p u l a d o s p a r a 
i u r j u r r i r y c a s l i g a r los c r í m e n e s d e e s t ado , c o n p o d e r a b s o l u t o . 
h t q u i s i i o r . n a t í i s . \ [ — c u neo ai.. E l s u p r e m o inquisuior, á c ¡ i > o 
cargo es taba el g o b i e r n o de l c o n s e j o d e I n q u i s i c i ó n y d e tor ios 
sus t r i b u n a l e s . S u p r e t i m s fíüei c e n s o r . \\ — oiuhnaiiio. E l o b i s -
p o A e! íjuc e n au n o m b r e a s i s l i a á h c r i l e n c i a i ' e n d e l i n i t i v a | j s 
causas de l o s r eos de fe. 
+ I N Q U I S I T I V A M E N T E , a d v . m . p o c o us . C o n el d c s i í i n i o de 
a v e r i g u a r . 
. I N Q U I S I T I V O , V A . a d j . a n l . E l q u o i n q u i e r e y a v e r i g u a c o n 
c u i d a d o y d i l i g e n c i a las cosas , ó es i n c l i n a d o á es to , i n q u i r e n s , 
i n v e s t i g a t o r . 
1 N R E M U . N E R A D 0 , D A . a d j . a n t . L o q u e se q u e d a s i n r e m u -
n e r a c i ó n . I r r e m t n e r a t m . 
+ I N R E T A R . a. a n t . I r d l a - , a n u l a r . 
I N S A B I B L E , a d j . a n t . L o q u e n o se p u e d e s a b o r ó es i n a v e r i -
g u a l i l o . I n s c m i a b i l i s , i n e x p t o r a b i l i s . 
I N S A C I A W L I D A D . f. C i i l i d a d d e l o q u e ea i n s a c i a b l e . I i n n -
t r e t n s . 
i n ' o f i « 6 í ' r B L E ' 1,0 t ' " e 110 Se 1)06(10 s : ic ' a r ' t n s a t u r a b i l i t . 
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• I N Q U I S I D O R , R A . m . j f . i S Q U t m n o n . }\ Juez r c l e s i á s l i e o q u e 
C e n s o r f u i e i . ]} j j m l . J i-esquiíibob. 
"e l 
I N S A C I A B L E M E N T E , a d v . m . C o n ¡ n ; a e i a l i i l i d a d . I i t s a t u r a -
V i l i t e r . 
I N S A C U L A C I O N , f. f o r . L a a c c i ó n y e fec to d e i n s a c u l a r . S o r -
t i f i o . 
I N S A C U L A DOR. m . f o r . E l q u e i n s a c u l a . S o r t i t o r , 
I N S A C U L A R , a. f o r . P o n e r en el saco, c á n l a r o ó p l i e g o e l n o m -
l m ; d e las perdonas se f i a ludas p a r a l o s o f l e i o s p ú b t t t o s . C o n ; i t e -
r e Ko i tes i n c i s í r l l a m , n i s a c c n t i t i n , 
I N S A H i B R E . a d j . L o q u e es m a l s a n o , ó d a f l o s o á l a s a l u d . 
l u s a l u b r i s . 
I N S A L U B R I D A D , f. F a l t a de s a l u b r i d a d , 
I N S A N A B L E , a d j . L o q u e n o se puede s a n a r ó es i n c u r a b l e . 
J u s i m a b i i m . 
* I N S A N I A , f. L O C r i u . l l u s a n i a j 
* I N S A N O , N A . a d j . L o c o , d e m e n l e . I n s a r n t s . CU a n l . E n f e r -
m i z o , i n s n l t i l i i u 3 
* I N S C R I B I R , a. ( ¡ r a b a r l e t r e r o s e n m e t a l ó e n p i e d r a , p a r a 
c o n s e r v a r l a n v m i o n a d e a l q u i l s í m e l o í) d o a l m u i h e e l i o n i e m o -
v a b l e . i m m b e r e , í n c ' u l c r e , s n á p c r c . W f . e o m . E o r m a r u n a t i t i -
r a d e n l r ó d e olí a, de s u e r l e q u e t o d o s l o s v é r l i e e s de l o s á n g u -
l o s de l a i n s e i ' i n l a l l e g u e n ú la p e r i f e r i a (Ir: a q u e l l a e n q u e se 
i i i s e i ' ü > e . J i i s f n l J i ' f c , ñ t l e r s r r t b c r c . CU v, n e D \ . Ai . tSTAnsn p o r es-
r i i l j i r s e en a l g u n a ¡ i s l a . ] 
* I N S C R I P C I O N , f. E l l e t r e r o g r a b a d o en m e t a l ó p i e d r a p a r a 
c o n s e r v a r l a m e m o r i a d e a l i í n n ?.ugelo ó suceso . I n s c r í p t w . 
c o m . E l t í t u l o ó d o c u n i c n í o c o n q u e se c o b r a u n a r e n t a p e r p e -
t u a d e l o s l a d o . ] 
I N S C R I P T O , T A . p . p . i r r . d c i s s c n m i n . 
I N S C R U T A B L E , a d j . a n l . inescrutadi.r. 
* I N S C U L P I R , a. E a n l . ] ü s c u i . e i n , Z l m a t l p e r e . ' } 
I N S E C A B L E a d j . a n l . L o q u e n o se p u e d e seca r , 6 es m u y 
d i f í c i l desecarse , ¡ n s i c c a b i l i s , 
I N S E C T I L , a d j . a n t . L o q u e pe r t enece i l a c l a s e d e l o s i n s e e -
l o s . I n s e v t o n m p r o p r i n s . 
I N S E C T O , m . N o m b r e q u e se d a á u n a c lase d e a n i m a l e s q u e 
l o d o s s o n p e q u e ñ o s , o v í p a r o s , y ca recen de s a n a r e , de huesos y 
d e c o r a z ó n ; l i m e n r u a n d o m i n o s seis p i é s , i n u e b o s d e e l l o s 
d o s <> c u a t r o a l a s , y el c u e r p o c u b t e r f o en p a r t e c o n u n a c o s t r a 
m a s ó j i i é i i o s duva . L a m a y o r p a r l e de e l l o s , h a s t a l l c y a r , ' i a d -
q u i r i r l o d o s sus n i i e i n b i ' o s , p a san p o r t r e s o s l a d o s i l i f e r e n l e s 
b a j o f o r m a s d í s l m l a s d e las q u e t i e n e n d e s p u é s , ¡ n s e c t u m . , 
f I N S E G U I R n . n e o l . S e g u i r , p r o s e g u i r , c o n t i n u a r ; y a s í se 
d i r é : inmguiknpo en t a l s i s l c n i a . 
1 N S E N E S C E N C I A . f. C a l i d a d d e l o q u e n o se enve j ece . N o n 
s e n e s c c n t i i p r n p r i e í a s . 
I N S E N S A T E Z , f. N e c e d a d , f a l t a d e s e n l i d o ó de r a z ó n . 
I N S E N S A T O , T A . a d j . T o n l u , f a t u o , s i n s e n l i d o . P a i u i t s , d é -
m e n s . 
I N S E N S I B I L I D A D , f. F a l l a d e F o n s i b i l i d a d . S t u p o r . | | m e t . 
D u r e z a d e eo i a / . on ó f a l l a d e s o n l i i n i e n t o en laa cosas c¡iic l o 
s u e l e n causa r , l u u i t a s , d u r i t i c s , a p u t h i a . 
I N S E N S I B L E , a d j . L o q u e carece de f a c u l l a d s e n s i t i v a ó q u e 
n o l i c n e s e n t i d o - i n s e n s i b i l i s , e a -pen s e n s ú s . | | P r i v a r l o d e s e n -
l i r l o p o r a l j í i i n a i ' c i d e u t e ú o l e a causa . ¡ m c i i s i O i l i s , f x p e r s í e i l -
.viíí. | j i M ' f i i i c K i ' T i n f . i : . ¡I m e l . E l q u e n o s ien l e las cosas q u e c a n -
san d o l o r y p e n a ó m u e v e n á l á s l i m a . D u r a s . 
I N S E N S I B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n s e n s i b l e . S e n -
s lu r . 
I N S E P A R A B I L I D A D , f. C a l i d a d d e l o q u e es i n s e p a r a b l e , R e í 
i u s c p a r a O M s n a t u r a , p r o p r i e t a s . 
I N S E P A R A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e sopara!". D í e c s c t a m -
b i é n d e las cosas q u e se s e p a r a n c o n d i í i c u l l a d . ¡ n s e p n r a b i l i s . 
I N S E P A R A B L E M E N T E , a d v . n i . C o n i n s e p a v a l t í l i d a d . Dmií-
p a r n b i l i l e r . 
I N S E P U L T A DO, D A . a d j . a n t . insriti.to. 
I N S E P U L T O , T A . a r l j . E l c a d á v e r q u e n o cs t í i s e p i i l l a d o . Ih-
s e p u l i u s . 
I N S E R C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c l o d e i n s e r t a r , i n s e r t f í ü o , i n -
s i i i o . 
I N S E R I R , a. a n t . insi'.rtar. [| a n t . inorpir , ingiíutar. [| a n t , 
m e l . P l a u l a r ó s e m b r a r a l g u n a cosa . I n s e r e r e , p l a n t a r e . 
T" I N S E R T A R , a. I n c l n i i ' , i n l r o d u e i r i m n cosa en o l i i i . D í c e s e 
r c g u l n r m e t i l e d i ; los c s c r i l o s í) i m p r e s o s . i n s e r e r e , i n t r o d u c e r / - . 
* I N S E R T O , T A . p . p . i r r . d e Cisserir osiíhtar. H a d j . 
a n l . ingerto. 
I N S E R V I B L E , a d j . L o q u e n o es s e r v i b l e ó n o e s l á e n es tado 
d e s e r v i r , i m t i l i x . 
* I N S I D I A . I . C a n t . ] asechanza. \ J n s i d i a c . ] 
I N S I D I A D O R , R A . n i . y f. E l q u e i n s i d i a . I n s i t l i a t o r ; i n s i -
d i a l r i x . 
I N S I D I A R , a. P o n e r a sechanzas , u t s i d i a r i . 
I N S I D I O S A M E N T E , a d v . m . C o n i n s i d i a s , ¡ m i á i o . i é . 
I N S I D I O S O , SA. u d i . E l q u e a r m a a s e c h n t u a s . iwsuVtosns. \\ 
L o q u e se hace con a s é c h a n z a s . Per i n s i d i a s f a c t i t s , a d e p t a s . 
I N S I G N E , a d j . Ce lebre , f a m o s o . I i i s i g n i s . 
I N S I G N E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n s í u n c . h t s i i j n i l e r . 
I N S I G N I A , f. S e ñ a l , d i s t i n t i v o 6 d i v i s a b o n o r í ü c f t . I n s i g n e . \) 
E n l r e l o s r o m a n o s c u a l q u i e r a d e las b a n d e r a s ó e s l a n d a r l e s de 
sus l e g i o n e s . Se a p l i c a l a m b i e n esla voz w los p e n d o n e s , e s l a n -
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d a r t e s , 'm!i¡;sms y n m M h s rjue s o n p r o p i n a de a l g u n a l i e r -
n i a n d a d ó fiol'i-atlía. I n s i g u e , v e x U l u m . 
I S S I t í N l D ü , D A . u i i j . a u l . D i s t i n g u i d o , n d o r n a d o . I n s i g n i l i t s . 
f I . V S i G N J F I O l f . I O N . f. L n c a r t n i t i a d e s i s in i f i i - ado . 
L V S K i M I ' l C - V N T K ad j . L o q m : n a d a s i g n i t i c a ó i m p o r i a . 
t l N S I G i M I - ' I C . V n v O , V A . a d j . L o q u e n a d a s i g i i i d c a ó e x -
p r e sa . 
I N S I G N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e insigne. V a i t t è i n s i g á i s . 
I N S I M U L A R , a. a n l , A c u s a r ó d e l a t a r á u n o de a l g ú n d e l i t o . 
I n s i m i i i n r e . 
+ Í N S I N N A M I K N T O . n i . a n l . L o m i s m o q u e essbSauiento. 
I N S I N U A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e i n s i n u a r ó i n s i m i u r s e . 
m s i n u a i i o . | l l ' o r . L a m a u i i e s t a c i o t i ó ) ) r e s e i i 1 í i e i o n d e u n i n s -
t r u r n e i i l o p u b l i c o í i n l c j i t e i e o n i p f U c i i l c , p a r . u j i t e este i n l e r -
p o t i y a en é l s u a u l o r i d a d y d e e r c l o j u d i c i a l . E x f i i b i t i o , t n a i i l -
f e i i í i i i o . II I t e t . U n a de lus especien d e e s o r d i o de q u e se v a i e e l 
o r a d o r , p a r a c a p l a r con d i s i m u l o i n l l e n e r a l e t i c i a y a l e n d o n 
d e l o s o y e n t e s . l i i i f i H t u i i o . 
I N S I N U A R , a . T o c a r l i g e r a m e n t e y d e paso a l g u n a especie ó 
n o l i d u , n o h a c e r m u s <¡u¿ ¡ t [ j ( i fHar la . ¡ m i i c n r e , i n n u e r e . ) | I n d i -
ca r l a v o i u n l a d ó deseo de a l b i n i a cosa . I n d i c a r e . \\ l o r . N a c e r 
l a i n s i i n i a c i o i i ó n i a n i f i i s l a c i o u d e u n i i i s l r u m e u l o u n t e e l j u e z 
c o m p e l e n l e , p a r . i ( j u e ¡ i i U ' i ' | ) o n y a s u a u l o r i d a d . | | r . I i i l r o d n c i r -
se m a ñ o s a n n í t i t o e n el á n i m o de a f g u u o , g a n a n d o su g r a d a y 
afecto, i » f a i n i l i a r i i a t c m a i i c u j u s se i n s i n u a r e . \\ m e l . I n l r o i l u -
c i r so h l a n d a y s u a v e m e n l e en e l á n i m o a l g i m a f é e l o , v i c i o ó 
v i i ' t u d etc. I v r e p e r e l n h o m i u n i n ¡ n e n i e s 
t J S S Í P I U A M E M T E . a d v . m . C o n i n s i p i d e z . 
I N S I P I D E Z , f. L a c a l i d a d de l o i n s í p i d o , ¡ i m i h i l a s . 
I N S I P I D Í S I M O , M A . a d j . s u i í , d e iksípiho. S ine s e i t í t i e l s a -
p o r e , i n s i d s i s s h n u s . 
I N S Í P I D O , D A . a d j . L o que es d e s a b r i d o ó n o t i e n e s a b o r n i 
s a z ó n . Su p a r i s ejepers, [j i n d . L o q u e n o t i ene c s p í f i l i i , v i l e z a , 
g r a c i a n i sa l . l ' i t t u u s , i n s u U u s , í i l e p i d i i t . 
I N S I P I E N C I A , f. F a l t a de s a b i d u r í a ó c i e n c i a . I n s i p i e n t i a . [] 
F a l t a de j u i c i o . l i i s i p i e i i i i « . 
I N S I P I E N T E , a d j . F a l t o do s a b i d u r í a ó c i e n c i a . I n s i p i e t i s \\ 
F a l t o de j u i c i o . I n s i p i e t t s . 
I N S U ' I E N T Í S I I U O , J I A . a d j . s u p . d e issipikmb. I m i p i o u i s -
s i m u s . 
ISSSISTENCIA. f. L a p e n n a n e n c i a , c o n t i n u a c i ó n y p o r f í a a ce r -
ca ctu a l g u n a c o i a . C o m e i u i o , p e n i m i d a . 
* I N S I S T I U , n . i n s t a r p o r l i a d a m e i i l e , p e r s i s ü i - ó m a n t e n e r s e 
firme en a l g u n a cosa . P e r s h t e r e , c o i U e n d a r e , [ ;| D e s c a n s a r u n a 
cosa sob re olp-a,3 
Í N S I T O , T A . a d j . L o q u e es p r o p i o y c o n n a t u r a l á a l g u n a c o -
sa y c o m o n a c i d o e n c i l a . i i m t i i s . 
I N S O C I A B I L I D A D , f. P a l l a d e s o c i a b i l i d a d . I n s o c i a b i l i s r e i 
n a t u r a , c o m í i f i o . 
I N S O C I A B L E , a d j . E l h u r a ñ o , ó i n l r a l a b l e é i n c ó m o d o c u l a 
s o c i r d a t l . I n s o c i a b i l i s . 
I N S O C I A L , a d j . insociaule. 
I N S O L A C I O N , f. E i i f e n n c d a d cauaada . en l a cabeza p o r e l e x -
ces ivo a r d o r de l s o l . I n s o t a i i o . 
I N S O L A R , a. P o n e r a l y u n a cosa a l s o l , c o m o y e r b a s , p l a ñ í a s 
e l e , p a r a f a c i l i t a i - s u f e r i n e u t u c i o i l ó secar ias . .Soíi o t j j ' u e r e , i n -
s o l a r e . 1111. Aaolea j ' se , e n f e r m a r p o r e l d e m a s i a d o a r d o r de l s o l . 
I N S O L D A B L E . a d j . L o que n o so p u e d e s o l d a r , t ' e r n i i n i u a i i 
n e q n i e n s . | | n i e l . Se a p l i c a a l v e i i'O ú a c c i ó n q u e n o se p u e d e e n -
m e n d a r ó e o i r e g i ) ' . I n e p r i r n h i i i e . 
I N S O L E N C I A , f. A c c i ó n desti .-vula y I c m e r a r i . t . í m o l e n l / a , f a -
c i n u s i n . w l i i i t n i . |¡ A l i e v i i n i c n í o , d e í c a i o . ¡ n s o l c n i i a , p r o c a c i -
t a s . II D i c l i o ó l i e c l i o i r r c í p ü l u o s o ó i n í u l l a n l e . 
I N S O L E N T A I t . a . Ha t e r á u n o i t i s o l e i i l e y a t r e v i d o . Se u s a 
t a n i b i c n c o m o r e c í p r o c o . I n s o l e M e i i t i t U i p i e m { a c e r e . 
I N S O L E N T E , a d j . que se a p ! i c ; i a i f ¡ t ic c ó m e l e i n s o l e n c i a s . Se 
« s a l a m b i e n c o m o s i i s l a n l i v o . J n . w t e n . í , n u d a x jl O i g u l l O í O , so-
b e r b i o , d e s v e r g o n z a d o . H i s o t e n s , a u d u x . \ \ a n l . L o t i n o es r a r o , 
desusado y e x t r a ñ o , ¡ n s o l e n s , i u s i t e t u s , i n s o l i m s . 
I N S O L E N T E M E N T E , a d v . n i . C o n i n s o l e n c i a . l n s o l e i ü e > ; 
I N S O L E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e iksoj.kkth. I n s o l e a í i s s i -
m u s . 
I N S Ó L l í l U M . a d v . n i . f o r . P o r e n í e r o , p o r el I n d o . Se u s a m a s 
c o t n u i u n e u l e de esta v o z p a r a e x p r e s a r la f a c n l l a d íi o b l i g a -
c i ó n , q u e s i e n d o c o m ú n á dos ó m a s personas , p u e d e c j e r c e r s i : 
ó debe c n n i p l i r s i ; p o r e n t e r o p o r c a d a u n a d i ; e l l a s ; y a s í se d i -
ce, q u e J u a n y P ü d r o son d e u d o r e s in s ó i . i D i n i . 
I N S Ó L I T O , T A . a d j . L o q u e n o es c o m ú n y o r d i n a r i o . l u s o -
/ i t í » . 
t I N S O L O I t I L I D A D . f. L a c u a l i d a d d e ser i n s o l u b l e . I n s o t u b i -
l i t n s . 
I N S O L U K L E a d j . a n t . indisolcblü. [[ L o q u e n o se p u e d e p a -
ga r , i n s o l u l r i l i s . 
I N S O L V E N C I A , f. L a i n c a p a c i d a d d e p a g a r a l g u n a d e u d a . 
I N S O L V E N T E , a d j . q u e se a p l i c a a l q u e n o l i c n e c o n q u é p a -
j í a r . S o l v e n d o i m p a r . 
I N S O M N E , a d j . que se a p l i c a a l q u e n o d u e r m e ó e s t á desvela-
d o , i n s o m n i s . 
I N S 
I N S O Ü I N Í O . m . V i g i l i a , d e s v e l o . ¡ H s o m t i w n . 
I N S O . N D A Ü L E . a d j . L o q u e n o se pi ici le . s o n d e a r . D ícese d e l 
m . i r . c u a n d o n o se le p u e d e b a i l a r e l f o n d o con l a s o n d a . P c r -
p e i t d i c t i l o i M t i i i i i o m e u s u r a r i i i i . p o i e n f . | | me t . L o q u e n o se 
puede a v e r i g u a r , s o n d e a r ó s a h e r á («¡( r io ¡ l u C A i i t j i i r i ¡ t e s r i u s . 
I N S O N O R O , R A . a d j . L o q u e e s l á d e s t ¡ l u i d o d e s o n o r i d a d . 
I N S O P O R T A B L E , u d j . I n s n f r i l d e , i n l o l e r a l d e . \\ i n d . L o q u e 
c í m u y i n c ó m o d o , m o l c s l o y e n f a d o s o . M o t e s i u s , t j r a u i s , n o n 
f e r e m l i t s . 
t I N S O S T E N I B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d e s o s t e n e r 6 d e í c n -
d r r , c o m o u n a p r o p o s i c i ó n , d i c h o t i c . 
I N S P E C C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de i n s p e c c i o n a r . I n s p e c -
t i o , e x a m e n . \\ E l c a r g o y c u i d a d o d e v i - l a r s o l i r e j i l g u n a cosa. 
C o i p i i i i o . | | L a casa d e d e s p a e b o ú u l í c i n a d e l i n s p e c t o r . 
I N S P E C C I O N A R a. E x a m i n a r , r e c o n o c e r a t e n t a m e n t e a l g u n a 
cosa, i n s p i c e r e , e x p é n d e t e . 
l . N S P K C T O R , \ \ x . m . y f. E l q u e r e c o n o c e y e x a m i n a a l g u n a 
cosa. I n s p i c i m . s . \\ E l j e l e m i l i t a r , e n c a r g a d o d e v e l a r sobre la 
c o n s e r v a c i ó n y b u e n a d i s c i p l i n a d e los c u e r p o s d e i i i f a n t c i í a ó 
e u t K t i l c r í a d e l f - j é i e i l o ó d e los d e m i l i c i a s , ele. iim;lector. 
t I N S P I U A B L E - a d j . L o q u e se p u e d e a t r a e r c o n e l a l í e n l o . 
* I N S P I R A C I O N f. L a a c c i ó n d e a t r a e r el a i r e ó i n l r o r J i i c i r l u 
en los p u l m o m - s S p i r a i i o . \\ m e t . I l u s l r a c i o n ó n i o v i m i c n i o so-
i b r e n a l u i a l q u e D i o s o o u i u n i c a á l a m a l u r a . A f j h t t u s i t i v i m s . j¡ 
I O c u r r e n c i a ó espec ie q u e se o f r e c e á la i m n - j i n a d o n repent iiiü-
| n i c n t e , y c o m o s u g e r i d a p o r a l g ú n ser i u v i s i l d e . [ | | E l nombra -
¡ m i c n l o q u e se l i a c c r c p c u í i n a u r e n l e p o r a c l a r i í a e i o t i , s i i t Imber 
i d e l i b e r a d o p r c v i a m c i i l e los e l e c l o r e s . ] 
[ I N S P I R A D O R , R A . i n . y f E l q u e i n s p i r a . I n s p i r a t o r . 
' * I N S P I R A N T E , p . a. Cdc i N S i ' i f t A i i / J E l q u e i n s p i r a , l u s p i -
¡ r a n s . 
I N S P I R A R , a. A t r a e r e l a i r e e x t e r n o a l p u l m ó n p o r la d i l a l a • 
c i o n d d p e d i o . H f i i l u i i d i r e n o l e o a l g u n a cosa , c o m o a l iento , 
i e s p í r i l u , v a l o r , ¡ n s p i r n r e . \\ a u l . Hac<:r a i r e con a l g u n a co^sa. \\ 
m e t . I l u m i n a r D i o s e l e n t e n d i m i e i i l o de a l g u n o , ó u x c i t n r y 
m o v e r ^ l l v o l u n l a d . A f í l a r e , i n s p i r a r e ¡l n . l ' o é l . Vbstear. F i a -
r e , s p i r n r e . \\ s o v i . A n i.a musv 
¡ I N S P I R A T I V O , V A . a d j . L o q u e l i c n e v i r t u d de i n s p i r a r , i n -
S p i r a w ü v i p r a e d i l l i s . 
i t I N S Q U I S I T O , T A . a d j . a n t . hxquisito, busca n o ó a llega no. 
I I N S T A B I L I D A D , f. F a t i a d e e s t a b i l i d a d . I n s i a l i i t i i a s , i i t c o n -
, s t í i n t i n . 
I N S T A B L E , a d j . L o q u e n o es e s tab le , ¡ n s t e t b i l i s , i neons t t i i a . 
* I N S T A L A C I O N , f. f o r . [ l 4 ¡ p r e s e n i l ' es y a d d l e iu jua j j ; co-
¡ t n t i n . ' ] L a a c c i ó n y e t ec lo d e i n s t a l a r , t n a u t j i i r a t i o . 
-* I N S T A L A R , a. f o r . [ A h o r a es d e l l e n m u r j e r . f ímun. '} Poner 
e n p o s e s i ó n d e u n e m p l e o , c a r g o ó b e n e í i c i o . ¡ n n i t g m i t e . {_'•[ 
r. E m p e n a r á d e s e m p e ú a r l a s J u n c i o n e s d e u n d c s i m ' o , e m p i t o i 
O c u p a c i ó n e l e . ] 
\ I N S T A N C I A , f. L a a c c i ó n d e i n s l a r . í i u i n i i f i n . |} f o r . E l rjer-
c i c i o d e l a a c c i ó n e n j u i c i o d e s p u é s de la cOnlesUic ion liasl.-i la 
' s e n l e n c i a d d i n i l í v a . ACIÍO. i) E n las e scudas Ja i i n p t i i í i i a d o i i Je 
a l g u n a r e s p u e s t a d a d a á u n a r g u m e n l o . i n s f í U i i m . H absouer 
dr i.a instancia, t r . f o r . A b s o l v e r a l reo de la ac-uaaeion ti de-
' m a n d a q u e ?t; le b a p u e s l o , c u a n d o n o h . iy m é r i l o s par.i darle 
p o r l i b r e n i p a r a c o n d e n a r l e , q u e d a n d o el j u i c i o ab ie r to [tara 
p o d e r l e i n s t a u r a r c o n n u e v o s m i i r i l o s . A b s o l v e r e r e i m <tt> ¡u-
s i a n i i à . j l Causar instancia. I r . l o r . Segu i r j u i c i o fo r t na l sobre 
m í a cosa p o r e l ( é n n i n o y c o n i u s s o l e m n t d a d e s ftslalrlceidíS 
n o r las l e y e s ; y as! se d i c e : c o n l a p i o l e s l a i | i i e a n t e Iodas «usas 
! h a g o , d e n o causar instancias. J n t t i c i u n t , l i t e m i m e n d e r e . || de 
' I'rjjifra !\STA.>e!A. m u d . a d v . A l p r i m e r í m p e t u , de un ¡¡olfte. 
I ' i 'uno i i n p e t i t , u n o i t ' í i i . H P r i i n e r a m c n t e , «.ni p r i m e i ' l i t -
i g a r , p o r l a p r i m e r a ve/. . j¡ P r i m e r a , segunda y t e r ce ra ikstíx-
j cía. P r i m e r o , s e g u n d o , t e r e e r j u i c i o 
[ I N S T A N T Á N E A M E N T E , a d v . m . a u l . E n u n i n s t a n t e , luego, 
1 a l p u n i ó . Hepen i ' e . 
i I N S T A N T Á N E O , N E A . a d j L o q u e solo d u r a u n instarsle. W -
i n e n t t i n e u s . 
I N S T A N T E , p . a. d e instah. E ! q u e i n s l a . I n t m i i i e i i s . \\ i n . La 
I s e x a p é s i i u a p ; i r t e d e u n n i i i i u l o . E n la a c e p c i ó n coiíhiii s i ^ ' i i i l i -
c a t i e m p o b c e v i s i m o . M o i i r e n t u i n . |¡ al isstaNTk. m o d adv. 
L u e g o , a l p u n i ó , s i n d i l a c i ó n . S i a t h n , i lhe 'o . \\ cada iksT-intb. 
m o d . a d v . F i e c u e i i l c m e u l i ' , á c a d a paso. V r c t p t e n t e r , asshlue. \\ 
KX ln instante, m o d . a d v . l l r e v í s i u i . - j u i e n l e » p r o i i l í i i i i i a í n e i i -
le . M o m e n t o t e m p o r i l . \\ p o u instames. m o d . a d v . Sin c i^i i r , 
c o n l i n u a i n e n t e , s i n i n l e r n i M o n . A s s i d u è . 
I N S T A N T E . M E N T E . a d v . m . C o n i n s t a n c i a . E n i x è , vehenen-
l e r . ¡ | a d v . I . a i d . instaktánüambstií. 
f 1 N S T A N T Í S I M A M E N T E . a d v . m . sup . de instanteueste. 
I N S T A R , a. R e p e t i r la s ú p l i c a ó p e t i c i ó n , h i n s i s t i r en <:l)¡) con 
a h i n c o . í . e p e t c i e , u i q e r e | | E n las c í c u e b t s i t n p u í j i i a r la soiu-
c i o u d a d a a l a r g i i m e u l o . I n s t a r e . [\ n . A p r e t a r ó u r g i r l ap ra i t l s 
e j e c u c i ó n d e a l g u n a cosa . I n s t a r e , u r g e r e . 
f I N S T A T U ( ¡ V O . e x p r . l a i . q u e s i g m l k a e! c í l a d o i n i f i k v k 
u n a c o s a ; y a s í se e m p l e a c o n l o s ver t ios , hstah, [•Khíiamíciib, 
subsistir e.lc , p a r a d e n o t a r q u e u n negocio ó cosa siguen eoiiuf 
e s t a b a n , s i n i i a d e r a d e l a n t a d o n i a t rasado . 
I N S T A U R A C I O N , f. L a a c c i ó n y e lecto de i n s l a i t r a r . I n s m t -
r a t i o . 
I N S 
I N S T A U R A R , a. R e n o v a r , r e s t a b l e c e r o r e s t a u r a r , i n s t a u r a -
r e , te¡ie. e r e . 
I N S T A U R A T I V O , V A . a r l j . L o q u e t i e n e v i r l u r l f ie i n s l . i u r a r . 
Se iiíii í j i i i i h i f i i c o m o s i i s t a n l i v o . I t u i a i t r a m í i v i n u i e p r a e d i i m . 
I N S T I G A C I O N , f. L a a c t i o n y u f e d o de i n s l i u a i 1 . u m i y a i i o . 
I N S T I G A D O R , H A . m . y f. E I q u i : ¡ u s l i j í d . I n s i i g a l o r . 
I N S T I G A R , ¡i. l i i i ' i l a r , p r o v o u a r ó i n d u e i i * á u n o á q i i ü haga 
a l g u n a eus i i . i m l i t j m c . 
I N S T I L A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fee lo de i n s t i l a r , m s i i t l a l i o . \\ 
an t . riRSTii-ACiOM ó fluxion. 
I N S T I L A R , a. E c h a r p o c o á p o c o , gofa ¡i g o t a n l g i m l i c o r e n 
of ra cosa. I m t i l t n r e . \\ m e t . ¡ n r u n d i r ó i n t r o d u c i r ¡ n s e n s i h l c -
ttimiU: e n e l á n i m o ¡ d u n i i í i cosa , p o m o d o c t r i n a , a l e c t o e tc . S e n -
s i m ¡ m m i i l e r e , p a u t a t i u i i n f u n d e r e . 
t I N S T I N C T O . n i . a i t l . instinto. 
* I N S T I N T O , n i . C i e r t a i n c l m a c i o n ó m o v i m i e n í o de (¡l ie l a 
t i n l u n i l c ü a h a d o t a d o á los a n i m a l e s , p a r a q u e sc 'pj in l u i s i a r l o 
Íitc li'S c o n v i u i n ! y e v i t a r to '[ik; les da f i a . K t W i r a e íhíí/ijcíiiv \\ m n u U ú 6 i n o v i m i i ' i j l o de l E s p i i - i l u S a n i o , l i üb l . i i iUD de i n s p i -
rnc iunea s o b r e ñ a l n r a l c s . I n . s i i i i f i i i . i , a f j l a u t s d i f i u n t . [j a n l . I n s -
l i t - ' i i c io i i ó s i i í - ' e s l i on . i n i p i d s ' . i s , i n s n y n i i o . || j»ob instinto. 
CmoiL a d v . ] f o r u n i m p u l s o ó p r o p e n s i ó n m a q u i n a l é i u d e l i -
l í c n i d a . 
* I N S T I T O R , m . [ a n i . ' } f u r . factor e n t r e c o m c r e i a o l e s . 
* I N S T I T U C I O N , f. R í l a b l e c i i n i c n l o (> f i n u l a c i o n .de a l g u n a 
cosa, h i s t i t i t t i o - II I i i s t r i i c c i o n , e d u c a c i ó n , e n s e ñ a i u a . I n s i i i n -
t i o , e d i t c t t t i o . y—canónica. E l a c i o de c o n f e r i r c a i m n i e a i i i e i i l e 
a l q u i l l i e n e t i c i o . C m w i i i c n ¡ n x t i t i i t i o . |¡— cobpoiial. l í l a r l o de 
pone r A u n o en p o s e s i ó n d e a l q u i l l i e n e l i c i o . C o r p a r t i l i s ¡ i m t i i i t -
( i o . ] [ ~ n E n R i i ü n E U O . N o m l i r a m i e n l o q u e cu <d t c s l a n i ü n t o se 
hi ic i i de la p e r s n u a q u e l i a d e he i ' i d a r . H a e r e d i x ¡ n s i í i n l i o . \] p | . 
C t i l ccc ion i i i c l ó d i c . i d o l o s p r i i i c i p i o s 6 c l r n i c n l o s ( le a l g u n a 
c i r u r i a ó a r l e , e le . [ S i ' l l . n r i a a s í c o n e s p e c i a l i d a J e l l i b r o p a r a 
es tud ia r I n j u r i s p n i d u i i m . ] I n u i t u t i o n e s . 
I N S T I T U É N T E . p . a. de institcir. instituvente, 
I N S T I T U I D O R , ! ¡ A . n i . y f. E l q u e i i i s l i t u y e . I n s l i l u l o r . 
* I N S T I T U I R , a. fundar, e n la a c e p c i ó n d e e r i g i r a l g u n c o l e -
g i o , i m i v u r a k l a i i etc. C o m i e r e , j] E s l a l d e c e r a l g o d e n u e v o , d a r 
p r i n c i p i o á a l g u n a cosa, i m i i i u e r e . ¡¡ E n s c f i - i r ó i n s l r u i r . ü n i -
d i r c , d o e e n : | | ¡ m t . D c t e r n i i n a r , r e s o l v e r . D e c e r n e r e . i | | — iie-
BBORROri POR I IKBEl lEnO. IV. V . IIKREDERO.] 
I N S T I T U T A . f. E l c o m p e n d i o d e l d e r e c h o c i v i l d o los r o m a -
nas , c o m p u e s l o d e ú r d e n d e l e m p e r a d o r J u s t i n i a n o . I n s t i t u í a , 
i t i . u i t i t i i o n e s , 
- f I N S r t T U T l S T A . m . E l e s c r i t o r d e i n s t i t u c i o n e s 6 de. n l f n i n a 
o l ) fa e l e i u e n l a l p a r a c u a l q u i e r a c i e n c i a , y e s p e c i a l m e n t e p a r a 
el ( l e r cc l io c i v i l o c á n o n i c o . 
I N S T I T U T O , m . E s l a h l c c i m i e i i l o 6 r e g l a q u e p r o s c r i h e c i e r t a 
f o r m a y n u í l o d o d e v i d a , c o m o es el de las ó r d e n e s r e l i g i o s a s . 
V i t ae i h . H i i i t t u m , c e r t a v i t a e r a l i o . \\ I i d e n i o , o b j e í o y f i n á q u e 
SO c n c a n i i n a a l g u n a cosa. I n s i i t i t t u i n , p i o p o s i l a m . 
I N S T I T U T O R , R A . m . y f- instituidor. 
I N S T I T U V E i N T E . p . a. d e instituir. E ¡ q u e i n s l i l u v c . íujíi-
íh ens. 
I N S T R I D E N T E , aelj. a n t . L o q u e d a c h a s q u i d o s ó e s t a l l i d o s . 
S t i ideas . 
I N S T R U C C I O N , f. L a a c c i ó n y e fee lo d e i n s t r u i r y d e i n s t r u i r -
se. I l l ,WÍÍHff0. 
I N S T R U C T I V A M E N T E , a d v . i n . P a r a i n s l r u c c i o n . A p i è a d 
e r ' t d i e n d u m . 
I N S T R U C T I V O , V A . a d j . L o q u e i n s t r u y e ó s i r v e p a r a i n s -
l r u i r . A d e d o v e n d u m a p t l t s . 
I N S T R U L T O , T A . p . p . ¡ i r . a n l . d e instruir. 
I N S T R U C T O R , R A . n i . y f. E l q u e i i i s l r u y c . ¡ M t r u c l o r . 
H N S T R U I D Ü R , R A . m . y f. a n l . IMstrcctor, ra. 
I N S T R U I R , a. E n s e n a r , d o c t r i n a r . E d o c e r e , i n s i i t u e r e . ¡} D a r 
á c o n o c e r á u n o e l e s l ado d n a l g u n a cosa á i n l o r i n a c l e de e l l a . 
Se usa L i m P í e n c o m o i T c í p r o c o . i m t r u e r e , d o c e r e . {\ f o r . F o r -
m a l i z a i ' u n p r o c e s o 6 c x p c d i f t i i l i ; c o n l o n i n j á las i ' cg la s d e de re -
c h o y p r á c t i c a s r e c i b i d a s . I . ' uen i i n t t r u e r e . 
I N S T R U M E N T A L , a d j . L o q u e pe r t enece A l o s i n s l r i n n c n l o s 
Idüsícos. I n x t r u i n e i i l n t i x . |] f o r . L o p e r l e n e e n - u l o ú l o s i n s l i u -
m c n l o s 6 e s c r i t u r a s p ú l i l í c a s , - y a s í se l l a m a p r u e l v i instrd.men-
Tai. la q u e se l i a r e so lo c o n es tos i n s t r u m e n t o s , ¡ n s t r i m i e n i u l i s . 
¡i causa instrumhstal. f i l o s . L a q u e s i r v e d e i n s l r i t m e n t o . 
Causa i n s i r i n i i e n t a l i s . 
I N S T R U M E N T A L U I E N T E , a d v . m . C o m o i n s l r u m e n l o . i n s i á r 
i i i s t n i m e u i i . 
* I N S T R U M E N T I S T A , m . E l m ú s i c o d e i n s l r u m o n l o . M n s i r o 
i i L U r m n e i n o eanens . \\ E l f a l i r i c j u i t i t d ü i n a l r u m e u t o s m ú s i c o s . 
O l m h - o r u m i m i r a w e n i a r u m a p i f e x . l 
* I N S T R U M E N T O , m . C u a l q u i e r a de l a s b c r r a m i c n t a s y m á -
q u i c a s (|t> q u e se s i r v e n los a r l í l i c e s p a r a I r a l t a j a r en sus o l i -
d o s . F n b r i l e i m i r i o i i m t i i i n . | | I n g e n i o 6 m á i p t i u a . J H U i i i i í i e u -
I n m . I! A q u e l l o de q u e nos s e n i r n o s p a r a h a c e r u l t i m a cosa. 
l H \ t r t i > n e n i i t m . |1 L a e s c i ' i t u r a , p a p e l o d o c u m e n t o eon q u e su 
j i i s t i f H m A p r u e b a a l g u n a cosa, t i i s t n i m e n i u m , n y t i y r n p l i a . \\ 
i l i i - i . T o d a m á q u i n a ó a r l i l i e i o l i e c b o p a r a [ i r o d u c i r s o n i d o s a r -
m ó n i c o s . I n s t r i t m e t i l u m w i i s i c u m . \\ m e t . L o q u e s i r v e d e m e -
d i o p a r a h a c e r a l g u n a cosa ó c o n s e g u i r a l g ú n ñ n . l i i & t m m e n -
í'íí''í. C ¡! — PK AIUB. ISSTRUMESTO CE VIENTO.'] \\ — UB CASTp. 
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M ú s . a n t , iNSTiuiMKKTO C ' l u ' i s i e o ] . | | — hk viento. Los í n s t r u -
m e n l o s m ú s i c o s q u e se l o c a n p o r m e d i o d e l a i r e ó de l a l i e n t o . 
I n s t r u m e n a t i n w u s i r u i n , p n e i t m a t i c u r n . | j £ instrumuntos] 
N n u s i Á T i r o s - Los i n s i r i i n n i n i o s m í i s i c o s d e v i c u l o I n s i n n n e n t a 
w m i c t i , sen m o c h ' t n a e p t i e i u n n t i c i i e . \\ acoroar i.os ^sthuiíe^-
tos s iÚMr .os Á i.as vor . t is . f r . D i s p o n e r l o s y l e m p l i n los s c ^ u n i i r -
l e , p a r a q u e en I r e s í n o d i s u e n e n , s u w r c s o r g a n a arf jh»( n* so-
n o m m mo'.los i n t e i t d e r e . ¡| hacer MAiti .Ait Á ai.cun isstkvmek-
to. f r . T o c a r l e con m u c h a e x p r e s i ó n y dcs t j ' eza . D e x i e r ' e , v i v í -
d e i n s t r u m e n t a p u l s a r e , 
f I N S T R U T O , T A . a d j . a n t . instruído. 
I N S U A V E , nd j . L o q u e es de sapac ib l e ;1 l o s s e i ! l i d o s , ó causa 
u n a s e n s a c i ó n á s p e r a y d e s a g r a d a b l e . I n s i t a v i s . 
I N S U I 5 0 R D I N \ C I 0 N . f. m t . F a l l a c o n t r a fa s u b o r d i n a c i ó n , y 
e l a c t o d e c o m e t e r t a . 
I N S U B O R D I N A D O , D A . a d j . E l q u e f a l l a A l a s u b o r d i n a c i ó n . 
I N S U I K I R D I N A R . a. I n t r o d u c i r l a i u s u l i o r d i u a d o i i e n l a t r o -
p a . Es m a s usado c o m o i v e í p r o c o . 
I N S U l t S I S T E S C l A . f. F a l l a t i e s u b s i s t e n c i a . J n s i n b Ü U a s , i n -
c o n s i u n i i n . 
I N S U B S I S T E N T E . a d . ¡ . L o q u e n o es í t i b s i s t e n t e . I n s t a b U i s , 
i m o n s i i m s . |] F a l l o de i u u d a m e n t o ó r a í o n , 
* I N S U D A R , n . Ç p o c o u s . ] A f a n a r s e ó p o n e r m u c h o t r a b a j o , 
c u i d a d o y d i l i g e n c i a en a l g u n a cosa. í n s m b n e . 
I N S U F I C I E N C I A , f. F a l l a d e su f i c i enc i a , l u g e n i i U i r d U a s , i n -
e p t i l u d o . 
I N S U F I C I E N T E , a d j . L o q u e n o es s u f i c i c n l c . ¡ n e p í i i s , n o » 
i d o n cus . 
* I N S U F L A R , a. C S u g e r i r , i n s p i r a r ] [ | a n [ . soplar. I n s u f f l a r e . 
I N S U F R I B L E , a d j . L o q u e n o es s u f r i b l e . I n t o l e r a b i l i s , n o n 
f e r e n d n t . 
I N S U F R I B L E M E N T E , a d v . n i . De u n m o d o i n s u l r i b l e . m o -
l e r n n i er . 
I N S U F R I D E R O , R A . a d j . a n t . insufrible. 
Í N S U L A . L a n l . isla. 
* I N S U L A N O . N A . a d j . a n t . islbSo. [ U s á b a s e l a m b i e u sus -
l a i i l i v a d a m e i d e . ] 
I N S U L A R , a d j . isleño. 
I N S U L S A M E N T E , a d v . m . C o n insulsez, ¡ n s n t s ' e . 
I N S U L S E Z f. C a l i d a d d e l o i n s u l s o . I n s u h ' u a s . 
f I N S U L S Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e insiiísamentk. 
I N S U L S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de insulso, t m u l s í s s i n n t s . 
I N S U L S O , SA. a d j I n s í p i d o , í.ouí.o y f a l t o d e s a b o r . I m u l s u s . 
¡I m e t . F a l l o de ( i r a d a y v i v e z a . I m p t i t s , s t u l t u s , i l l e p i t l u s . 
* I N S U L T A D O R , R A . m . v f. E l que i n s u l l a . i n s o l e n s , a l i e n a e 
c a l a m i t a t i s ¡VíWíoiiííuíí] ü l u d e n s . 
I N S U L T A N T E , p . a. d e iksui.tar. E l q u e i l i s n l l a . 
I N S U L T A R , a. O f e n d e r á a l g u n o , p r o v o c á n d o l e é i r r i t á n d o l e 
c o n p a l a b r a s ó acc iones . I m u l i c n e. \\ r . ü e d . accioiíntarse. 
I N S U L T O , n i , L a a c c i ó n y efecto de i n s u l t a r . l m u l i a t ¡ o . \ \ 
A c o m e t i m i e n l o ó asa l to r e p e n t i n o y v i o l e n t o . A y g r e s s n s , i m p e -
t u s i n o p i n a t u s . I! accidente e n l a a c e p c i ó n d e c n t e r m e t l a d ó i n -
d i s p o s i c i ó n r e p e n t i n a . I n s i d i a s . 
t I N S U M A U L E . a d j . L o q u e p o r bu g r a n n ú m e r o n o p u e d e 
s i u n a r a c , y as i va le l a u t o c o m o isnujirrable, ijícreírle, cuan-
tioso, e t c . , s i i '^un los t u s o s . 
I N S U M E , a d j . a n t . costoso. 
I N S U P E R A B L E , a d j . L o q u e n o es s u p e r a b l e , t n s u p e r n b i l i s . 
I N S U P U K A B L E . a d j . L o q u e n o se pucLle s u p u r a r . Q u o d s u p -
p u r a r e n e q u i l . 
I N S U R G E N T E , a d j . E l l e v a n t a d o ó s u b l e v a d o . Se usa t a m b i é n 
c o m o s u s l a n t i v o . 
I N S U R G I R , l i . a n t . alzarse. 
I N S U R R E C C I O N , f. E l l e v a n t a m i e n t o , s u b l e v a c i ó n ó r e b e l i ó n 
d e a l g ú n p u e b l o , n a c i ó n e tc , 
t I N S U R R E C C I O N A L , a d j . n e o l . L o q u e es p r o i i i o de l a i n s u r -
r e c c i ó n ó p e r l e n c i í c á e l l a . 
T I N S U R R E C C I O N A R , a. C o n c i t a r á las f í e n l e s p a r a q u e se 
a m o l í l i e n c o n t r a la a u t o r i d a d l e g í t i m a Usase t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . Sed i t ' t onem m o v e r é ; t u m i d l u u i i . 
I N S U S T A N C I A L , a d j . L o q u e es do p o c a ó n i n g u n a s u s t a n c i a 
ó v a l o r . F n i i U s . 
I N T A C T O , T A . a d j . L o q u e n o h a s i d o l o c a d o ó p a l p a d o . l i t -
Cactus. I] L o q u e n o se h a v e n t i l a d o , ó a q u e l l o d e q u e n o se h a 
h a b l a d o . | | m e t . L o q u e n o h a p a d e c i d o m e n o s c a b o ó í l e l e r i o r a -
c i o n ; p u r o , s i n m e z c l a . I n t a c t i i s , i n t e g e r . 
I N T A C I I A R L E a d j . L o q u e n o a d m i t e ó t ne reec t a c l i a . 
I N T A N G I B L E , a d j . L o q u e n o debe ó n o p u e d e loca r se . Q u o d 
t a n g i n e q u i t . 
I N T E G F K R Í M O , M A . a d j . s u p . de Í N i n o n o . t i U e g e r r i m u i . 
1 I N T E G R A L , a d i . F i t o s . Se a p l i c a á U s p a r l e s q u e e n t r a n 
en l a c o m p o s i c i ó n t i e u n l o d o ; is d i s t i l i c i ó n d e l a s p a r l e s q u e se 
H a i n a n e s e n r i i d e s , s i n las q u e n o puede s u b s i s t i r u n a cosa. I n -
t e g r a U s . 
I N T E G R A L M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n l e g r a l . 
Í N T E G R A M E N T E , a d v . m . kntbramknte. O m a t i w , p e n i t à s . 
* I N T E G R A N T E , p . a. d e integrar. E l q u e i a l e g r a . l n t< ¡ -
g r a n s . \\ Qiclj ] integkai.. 
I N T 
1NTEUBAR. a . D a r i n t e g r i d a d & u n a cosa , c o m p o n e r u n l o d o 
d e sus par tes i n t e g r a n t e s . I n t e g r u m f a c e i e. | | a n t . reistegrih. 
I N T E G R I D A D , f. P e r f e c c i ó n ( ¡ l i e c o t i s l i t u y e h is coí.'is e n e l e s -
tado c o m p l e t o q u e d e b e n t e n e r , s i n q U d les f a l t e cesa a l g u n a . 
i n t e a r i t a s | | m e t . L a c a l i d a d d e u n a i j e r a o n a f n l e g i ' a , t l e s i n t e -
m a à a y v i r l t f o s a . i n i c y r h c i s , p u n t a s , \\ L a p u r e z a d e l a s v í r g e -
Jies. I n t e g r i t a s , c a s l i í o l . 
Í N T E G R O , G B A . a d j . A q u e l l o á ( ¡ u e n o fa l t a n i n f ü m a d e s ú s 
pa r l e s , i n t e g e r , p e r f e c t u s . \\ m e t . D u s i n l U T s a d o , r e d o , i n t e g e r , 
p a r u s . 
I N T E G U M E N T O , m a n t . E n v o l t u r a ó c o b e r t u r a . I n i e g n n i e n 
H t m . í | a n l - D i s f r a z , ficción, f á b u l a . P e r t o n a , f a b u l a . 
* I N T E L E C C I O N , f. C a n l - l L a a c c i ó n y efecto d e c n l e n d e r . i n 
t e l l e c t i o . 
I N T E L E C T I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e v i r t u d d e e n l e m k r . Se 
u s a l a m l i i e n c o m o s u s t a n t i v o e n l a t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a p o r 
í a f a c n l t a d d e e n t e n d e r . M e n t e p r a e d i t t t s . 
I N T E L E C T O , m . a n l . hnte-nddiiem-o. 
I N T E L E C T U A L , a d j . L o ( ¡ u c p e r t e n e c e a l e n t e n d i m i e n t o . I n -
l e l l e c t u a l i s . ]1 B s m m u i , ó s i n c u e r p o . | j an t . E l d e d i c a d o a l 
e s t u d i o y m e d i l a c i o n . L i l i e r i s , m e d i t a l i n n i d e d i m . 
I N T E L E C T U A L I D A D , f. a n l . bstkkbimibsto e n l a a c e p c i ó n 
d e p o t e n c i a . 
I N T E L E C T U A L M E N T E , a d v . n i . D e « n m o d o i n t d e c l u a J . l i t -
t e l l i g c n l e r . 
I N T E L I G E N C I A , f. L a f a c u l t a d i n t e l e c t i v a . I n t e U i g e n t i a 
tnens . II C o n o o i i n i e n l o , c o m p r u n s i o n , e l u c l o d e c u l e n d e r . / « -
t e l t i g e n t i a . | | E l s e n t i d o e n q u e se p u e d e l o m a r u n a s e n t e n c i a 
d i c h o ó e x p r e s i ó n . A c c e p t i f l , s U j n i f í c a t i o , I n t e l l e c t m . | | H a b i l i -
d a d , d e s d e ñ a y e x p e r i ê n c i a , c o i j n i i i o , p e r í t i a . \\ T r a t o y c o r -
r e s p o n d e n c i a s e c r e t a de d o s (> m a s p e r s o n a s e n t r e s í . C l a n d e s -
t i n a c m i m u n i c n t i o . \\ Sus tanc ia p u r a m e n t e e s p i r i t u a l . S p i r i t n s . 
(I e s i . vruMCfiNCM. m o d . a d v . E n e l c o n c e p l o , en t ' l s u p u e s t o ó 
u n l a s t i p o s i c i o í i . H o c s u p p o s i l o . 
I N T E L I G E N C I A D O , D A . a d j . E n t e r a d o , i n s t r u i d o . E d o c t u s 
c e r t i o r f w i u s . 
I N T E L I G E N T E , a d j . S a b i o , p e r i t o , i n s t r u i d o , ¡ i o c l u s , p e r i l u s 
i) E l q u e e s l á d o l a d o ü e f a c u l l a d i n l e l e e l i v a . I n t e l l i g e n s . 
I N T E U G Í I t L E . a d j . L o q u e OÍ f á c i l d e e n l e n d e r s c . i n i e l l i y i -
b i l i s . y L o q u e se o y e c l a r a y d i s l i n l a m e n t e . P e r s p i c a i t s , c l a m s . 
]] F i l o s . Su a p l i c a ¡i l a s cosas q u e s o l o e x i s l e n e n n u e s l r o e n t e n -
d i m i e n t o . I n t e l l í i j i b i l í s . 
I N T E L I G I B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n t e l i g i b l e . l n -
l e l l i g i b i l i t e r . 
I N T E H P E I U D A M E N T E . a d v . i n . a n t . S i n t e m p l a n z a , l u í a n -
p e r a n i e r . 
1NTEMPERADO , D A . a d j , a n t destemi'LAOO ó f a l f o d e t e m -
p l a n z a . 
J N T E M P E R A K C I A . f. F a l t a d e t e m p l a n z a . M e m p e r a n t i a . 
I N T E M P E R A N T E , a d j . destemplado ó f a l l o de t e m p l a n z a . 
I N T E M I ' E R A T U R A . f. a n t . intghpebih. 
I N T E M P E R I R . f. D e s t e m p l a n z a ó d e s i g u a l d a d d e l t i e m p o ó 
de l o s h i n n o r e a de l c u e r p o h u m a n o . I n t e m p e r i e s . 
* T I N T E M P E S T A , a d j . C a n t ] P o t t t . Se a p l i c a C a p l i c u l m ] á i a 
i i o c l i e m u y e n t r a d a . I n t e m p e s t a n o x . 
I N T E M P E S T I V A M E N T E , a d v . n i . D e u n m o d o i n t e m p e s l i v o . 
I m e m p e s ü i ' b . 
I N T E M P E S T I V O , V A . a d j . L o q u e es fue ra d e t i e m p o y sa -
1 6 » . D i i e m p e t t i e n s . 
* I N T E N C I O N , f. L a d e t e r m i n a c i ó n d e l a v o l u n t a d en ó r d e n 
1 ¡ i l g i m f i n . P r o p o s i t u m , m e n s , c o n s i l i u m . |] m e t . E l i n s l i n i o 
• Ja f i ino ( ¡ n o d e s c u b r e n a l g u n o s a n i m a l e s , i¡ d i f e r e n c i a d e lo i j u c 
se o b s e r v a g e n e r a l m e n t e e n los d e s u espec ie ; y a s í se d i c e ; ca-
l i a l l o , t o r o d e intiíNcios e le . K a t i i r a l i s a s t u t i a [ | | — nasada. 
E l d e s i g n i o ele l i a c e r m a l á o l r o , a u n q u e de o r d i n a r i o so t o m a 
l a n i b i e n p o r s o l a p a ó a s t u c i a e n el o b r a r . | | c u n A n ¡ m r a n i n n A 
intención, f r . H a c e r l a p r i m e r a c u r a s i n m u e b a d e l e n c i o n , p a -
r a e v i t a r las f i n i c s t n s c o n s e r u e n e i a s q u e p u d i e r a t e n e r el n o 
c e r r a r at i n s t a n t e l a h e r i d a , r e s l a b l c e e r e l l i u r s o d i s l o c a d o , e t c . ] 
¡I D.VÍl 1NTESCI0K. f l ' . DAR E S l ' J i I l A S / i . | ] FUSIIAR 6 TENI!ti FUNDA-
DA iktkncios contiia A t . í i u x o . f r . f o r . A s i s t i r ó f a v o r e c e r á u n o 
e l d e r e c h o c o m ú n , p a r a e j e r ce r a l g u n a f a c u í t a d d d e r e c h o s i n 
neces idad d e p r o b a r l o . J u r e s u o a g e r e . \\ pruiera intención. 
e x p r . f a m . M o d o d e p r o c e d e r c l a r o y s i n d e l e n e r s e á r e l l e x t o -
u a r m u c h o . M m a p u r a , s i n c e r a . H s w i t r N i n intkncion. f a m . E t 
m o d o de p r o c e J e r d o b l e y s o l a p a d o . M e n a s u b d o l a . 
I N T E N C I O N A D A M E N T E , a d v . m . C o n i n l e n e i o n . I n t e n t e , d a -
t a o p e r á . 
I N T E N C I O N A D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e a l g u n a i n l e n e i o n . Se 
« s a s o l o c o n l o s a d v e r b i o s bien, mal, mejor y peor, ü e n e , v e l 
r n a l è n f fec tus , x c n í i e n s . 
I N T E N C I O N A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l o s a c t o s i u l e r i o r e s 
d e l a l m a . S p i r i t i t a l i s . 
I N T E N C I O N A L M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n t e n c i o n a l . 
S p i r i l u a l i t e r . 
I N T E N D E N C I A , f. L a d i r e c c i ó n , c u i d a d o y g o b i e r n o d e a l g u -
n a cosa. C u r a , a d m i n i s t r a i i o \\ K t d i s t r i t o a q u e se e x t i e n d e la 
j u r i s d i c c i ó n de l ¡ n l e n d e n í a P r a e i o r i s d i t i o , p r o v i n c i a . \ \ E l e m -
p l e o d e i n t e n d c n l e . I ' r a e f e c t u r a . \\ L a . casa ú o f i c i n a d e l i n t e n -
d e n t e . 
I N T E N D E N T A . í . L a m u j e r d e l i n l c n d c n l c . I ' r a e f e c t i u x o r . 
I N T 
I N T E N D E N T E , m . E l p r i m e r j e f e y d i r e c t o r d e l a r e a l í i a r i e n -
d a en u n a p r o v i n c i a . Sue le d a r s e e l m i s m o t i t u l o á a l g u n o s j e -
fes de r e a l e s f i i b r i e a s ú o t r o s e m p r e s a s e n t a b l a d a s p o r c u c ó l a 
d e l e r a r i o , fíetjius p r a e f e c t u s , a d m i n i s t e r . (| — de ejercito E l 
q u e d i r i g e l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s f o n d o s e n t r e l o s c u e r p o s del 
c j é r c i l o q u e e x i s t e n , n o s o l o e n l a p r o v i n c i a d o n d e r e s i d e , s ino 
e n las d e m á s c o m p r e n d i d a s e n l a m i s m a c a p i t a n í a genera! . 
i ' r o D / H c i o í t í s e u m i l i t a r i a q u a e s t o r . \\ — nR E j ú n c t T O es cah-
tasa. E l q u e p r e s i d e e n el e j é r c i t o á l a d i s t r i b u c i ó n d e los f o n -
d o s v a b a s l e c i t i i i c n i o d e l o n e c e s a r i o p a r a í a m a n u l c n c i o n líe 
. l a s t r o p a s . 
I N T E N D E R , a. a n t . entender, 
I N T E N S A M E N T E , a d v . n i . C o n i u t e i i s i o n . I n t e n s é . 
I N T E N S I D A D , f. intension. 
I N T E N S I O N , f. L a a c t i v i d a d y f u e r z a d e las c a l i d a d e s (Se tos 
c u e r p o s n a t u r a l e s . V i s , r o b u r . \\ L a v e l i e m e n c i a d e i a s operac io-
nes y a f ec to s d e l á n i m o . I n t e n x i o . 
t I N T E N S Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e intensamente. 
I N T E N S Í S I M O , M A . a d j . a u p . d e intenso. Vnírfè i m e n s a s . 
+ I N T E N S I V A M E N T E , a d v . n i . C o n i n t e n s i o n . 
I N T E N S I V O , V A . a d j . intenso. 
I N T E N S O . S A . a d j . L o q u e t i e n e i n t e n s i o n . Acer , v e h e m e n t 11 
m e t . L o q u e es m u y v e l i e m e n l e y v i o l e n t o . V e h e m e n t i s s i m u s . 
I N T E N T A R , a. T e n e r á n i m o d e b a c c r a l g u n a cosa , C o m r i 
m o l i r i . 11 P r o c u r a r ó p r e t e n d e r . C u r a r e , c o t m r i . || f o r . P r o p o -
n e r , d e d u c i r e l a c t o r s u a c c i ó n e n j u i c i o . E x p o s c e r e , d e m o m -
t r a r e . 
I N T E N T O , T A . a d j . a n t . atento, 1| — m . P r o p ó s i t o , i n t e n c i ó n 
d e s i g n i o . C o H i f í i a m , c o n a t u j . \\ L a cosa i n t e n t a d a , S c o p u s , con -
s i l i i t m . 
I N T E N T O N A , f. f a m . I n t e n t o t e m e r a r i o à a r d u o . Cons i l í i i n i 
a i i d u x . 
* Í N T E R . C!>rep. l a t . m u y u s a d a en l a c o m p o s i c i ó n de las v o -
ces , c o m o e n intkrlocücion, isteuvener. ] l] a d v . I , a n t . intr-
hin. [ T u m l i i c n se u s a c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o ; y as í deci-
m o s : en e l ínter q u e esto p a s a b a ] 
1 N T E I t C A D E N C I A , f. D e s i g u a l d a d de fec luosa e n l a conducta 
O c u e l e s t i l o , i n a e i i u n l i t n s , i n c o n s t a n t i a . ¡| H e d . L a üesi¡>ual-
d a d d e las p u l s a c i o n e s . I n a e q u a l i s a r t e ñ a n m p u l t a H o , | | me l . 
I n c o n s t a n c i a e n l o s a fec tos , i n c o n s t a n t i a . 
I N T E R C A D E N T E , a d j . L o q u e t i e n e ¡ n l e m d c n c i a i . M u t a l / i - ' 
l i s , v a r i u s , i n t e r c a d e u s . 
I N T E R C A D E N T E M E N T E , a d v . m . C o r i u l e r e a d en c i a . 
•* I N T E R C A L A C I O N , f. C r o n . [ N ' o es n i p r e s e n t e v o z p e a d i n r 
d e l a c r o n o l o g i a . ' } L a a c c i ó n y e fec to d e i n t e r c a l a r . i n t e H a -
l a t i o . 
I N T E R C A L A R , a. I n t e r p o n e r ó p o n e r u n a cosa e n l r c e t r a í . 
Dicese c o n p r o p i e d a d de l d i a q u e d e c u a t r o en c u a t r o a f l t a se 
a ñ a d e a l m e s d e f e b r e r o . I n t e r c a l a r e . [I a d j . L o q u e se ha pues-
t o , i n g e r i d o y a ñ a d i d o á o t r a cosa . I n t e r c a I n r i s , i n i a c t i l t i r i i t í . 
I N T E R C E D E R , n . R o g a r ft m e d i a r p o r o t r o . p a r a a l c a n i a r l e 
a l i í i m a g r a c i a ó l i b r a r l e d e a l g ú n m a l . P r o a l i q u o d e p r e c a n . ¡| 
I n t e r p o n e r s e ó m e d i a r u n a cosa e n t r e o t r a s . I n t e r p o n i . 
t I N T E R C E P C I O N , f. F í s . I n f e r r u p c i o i i d e l c u r s o , d i r e c c i ó n fi 
m o v i m i e n t o d e u n a cosa . 
I N T E R C E P T A C I O N , f. L a a c c i ó n y efeelo de i n l c r c e p l a r . 
I N T E R C E P T A R , a. A p o d e r a r s e de. a l g u n a eosa á n l e s q u e l l e -
g u e at f i n á q u e se d e s t i n a b a , ¡ n t e r c i p e r e . 
INTERCESiOri . f. L a a c c i ó n y e f e c i o d e i n í e r e e d e r . depre-
c a t i o . 
I N T E R C E S O R , R A . m . y f. E l q u e i n t e r c e d e . V e p r e c a i o r . 
I N T E R C E S O R I A M E N T E . a d v . m . a n l . C o n ó p o r in l c rccs ion 
D e p r e c a t i o n e i n t e r p o s i l d . 
f 1 N T E R C E S 0 R I 0 , R I A . a d j . Sc d i c e d e l o q u e s i r v e pa ra i j i -
t e r c e d e r . 
t I N T E R C I S I O N . f. a n t . L a a c c i ó n d e de ja r a l t e rnada!nen ie 
n n h u e c o i g u a l a l q u e se l l e n a , c o m o el q u e se a b o t o n a el d i s -
eco, p a s a n d o u n b o t o u y d e j a n d o s i n pasa r e l o l r o , y asi suce-
s i v a m e n t e . 
T I N T E i l C I S O , SA. a d j . a n t . Se a p l i c a b a a l d i a e n q u e p o r U 
m a ñ a n a e r a fiesta, y p o r !a t a r d e se p o d i a ( r aba j a r . I n t e r c m t . 
I N T E R C L U S I O N . f. a n t . E l a c t o d e e n c e r r a r u n a cosa entre 
o t r a s , ¡ n t e r c h i s i o . 
I N T E R C O L U M N I O , m . E l e s p a c i o q u e h a y an tee dos c o l u m -
n a s . I n t e r c o t u m n i i m . 
I N T E R C O S T A L , a d j . A n a l . L o q u e e s t á e n t r e las cost i l l a s . Qmd 
n t e r c o s t a s e s t , i n t e r c o s t a l i s . 
I N T E R C U T Á N E O , K E A . a d j . L o q u e e s t á e n t r e c u e r o y carne. 
A p l í c a s c r c g i t l a r m e j i t e à l o s h u m o r e s , Ihíccckí. 
* I N T E R D E C I R , a. [ j o c o u s . ] vedah ó proiiibiii. I n t e r ã i c e w , 
v e t a r e . 
* I N T E R D I C C I O N , f. L a a c c i ó n v efecto d e i n t e r d e c i r , t n t t r -
d i c i i o , i i i t e r d i c i u m . C |] f o r . L a s u s p e n s i o n d e o f i c i o , cargo o m i -
n i s t c i ' i o . ¡I f o r . E l e s t ado d e l a p e r s o n a q u e h a s i d o declarada 
n c a p a z d e l o s a c l o s d e l a v i d a c i v i l , á l a que se l e n o m b r a uu 
c u r a d o r c o m o ü l o s m e n o r e s . ] 
^ I N T E R D I C T O , m . entredicho. | | f o r . J u i c i o posesor iosu tno-
r f s u n o . I n l e r d i c t i m . 
* I N T E R E S , m . P r o v e c h o , u t i l i d a d , g a n a n c i a . C o m m o i m , 
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u f í l i m , l i i c n n n . | | fil v a l o r q u e o n s í l i m e a l ¡ / u n a cosa. JVe-
i i i i f i . | | I n c l i n a c i ó n m a s ó m i í n o s v p l i e n i n i l c de l á n i m o l i á c i a 
u n o h j d o , p e r s o n a ó i i a i r a c i o n , <iue Ig a i r a n ó c o n m u e v e A n i -
m ó m m , a f l c c t i m n m o l i ó . \\ E l l u c r o de l d i n e r o [ ó d e c u a U i n i e r 
eap i l a l q i u ' l o r e p r é s e n l e . |[ L a p a r t e q u e u n o t i e n e en a l i f i n n t 
s o c i e d a d , c m p i e í a ó n e g o c i o . ] [| p l . b ienes d e f o r t i i r m . [ II — 
c o M p e i i s r o . A N A T o e i s u o . II — i .ECAi , E l f i j ado p o r l a l e . v . ] | | i \ -
TRBESKS á M i o i ' O i í c i i i N - C u e n t a u s a d a un I j e o i i l a i l u r í i i n i a y o r , 
que se re r t iu - i : á d i * i d i r los \>a%o$ q u e se l i a e e n , á c u e n t a d e a l -
g ú n c a p i f a l q u e p r o d u c e i n t e r e s e s , c u dos p a r l e s p r o p o r c i o n a -
les A te c í i n t i d a d de l d é b i t o y á l a s u m a de !os i n t e reses d e v e n -
gados, a p i l á n d o s e á este r e s p e c t o e n p a r l e d e e x t i n c i ó n d e u n o 
y o l r o ; c o m o p o r e j e m p l o , Si e l d é b i t o fuese v e i n t e , y los i n l e -
reses a d e u d a d o s d i e z , y el pa^o e s d e s e i s , se ¡ i p l i c a u c u a l i o at 
c a p i l . i l y (los á los i n l e r e se s . Ih r n t i o i i i i ' i t s i n t e r e s s e p ' o p o r l i o -
n a t i t e r ' i l i s i r i b u i i i m . \\[iptkiíkses] A m o i u T A . C u e n l i i u sada en 
l a e o n l a d u r í a m a y o r , q u e c o n s i s t e e n s u p o n e r e l d é b i t o tp iu 
l i u n de p r o d u c i r ios i n l e r e s e s en e i e r l o d i a ; y a i t i e m p o d e p a -
garse a l f / u ru i p o r c i ó n á c u e n t a , se c u b r e p i i m e n m i e n l e c o n e l la 
el i m p o r t e í n t e g r o de d i c h o s r é d i t o s , a p l i c á n d o s e el r e s to en 
cueii t ; t d e l d ó h i l o p r i n c i p u l , e l c u a l se q u e d a e s k i b l e d d o c u el 
m i s m o d í a q u e se. c a i r e o . y d e s d e 61 p r o d u c e l o s in t eveses que 
c o r r e s p o n d e n k l a c a u l i d a d íi <nic ( p i c d a r e d u c i d o . A i ! T o t u u i 
p a r t e m , ve t p r o r a t â r a t i o n e i n t e r e s s e . 
I M E B K S A I i L J i . a d j . a i H . I n t e r e s a d o , c o d i c i o s o . Á v i d a s , ( i v a -
tas-
L M E R K S A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e istekesaho. 
I M E H I ' ^ A D O , D A . a í l | . t ' : i q u e t i e n e i n t e r é s en a l g u n a cosa. 
S c u w l i i n i b i c n c o m o s t i Á U i n l i v o . V a r t i c c p s , c o r n t n r s . \\ l i l ( | i i c se 
dcj t i l l e v a r d c m a s i i i d a n i e D l e d e l ¡ ¡ i t e r e s , ó s o l o se u m e » c p o r é l . 
Cotmio t l i - t s u i s v a i d e ¡ n t c n i i i s . 
1 M K H E S A L . a d j . a n t . intií ursa B r u . 
i I M ' E I U Í S A L I D A D . f. p o c o u s . L a c a p a c i d a d de a d m i t i r ó ex-
c i t a r í n t e r e s . 
1XTIÍ11F.SANTE. a d j . L o q u e i n t e r e s a . ( . : i i / i . f , c o m m o d u s . 
* t l>'rií[tr.SAlt. a. U a r p a i te á a l g u n o r a a l g u n a n c t j o e i a -
c i o n 6 c o m e r c i o e n q u e p u e d a I c n e r u l i l i d a d ó i n t e r é s . S o c i u m 
a d i t r i b e r e , l u c r i p a r t i c i p e m f a c e r é . | | N a c e r l o m a r p a r l e ó e m -
pefio á a l g u n o en l o s n e g o c i o s b in t e reses a jenos c o m o si l u c -
fcn p rop io s , i n r e m s u a m n í i q n e m p e l í i c e r e . \\ Poe t . [ T e n g o 
p o r muy p r o s a i c o este s i g n i f i c a d o . Z fllover u n a n a r r a c i ó n , Cdis-
c u r s o ] 6 m i p o e m a l e í d o ò r e p r e s e n l a d o íi los o y e n t e s ó I c e l o -
res. A n i i i i o s h i j l a m m a r e , c o w m o v e r e . \\ I n s p i r a r í n t e r e s 6 a l i v -
i o a l í í i i n n p e r s o n a . | | » . Tenet* i i i l e r e a e n u n a cosa ó s aca r t i l i l i -
da i l b p r o v e c h o d e e l l a . Se usa l a m b t e n c o m o r e c í p r o c o . L u c r u -
r i , l u c r u m ( a c e r e . Q | ¡ r . T o m a r i n t e r é s p o r u n a p e r s o n a ó c o s a . ] 
I N T E R E S E , m . a n t . istphes. 
* I M E H E S E K C I A . f. C p o c o u s j A s i s t e n c i a p e r s o n a l á a l g ú n 
ac lo 6 f u n c i ó n , ¡ ' r a e s e u i i a . 
* I M E B F . S E M E . a d ¡ . [ p o c o u s . ] E l q u e as is te y c o n c u r r e á 
los actos d e c o m u n i d a d , p a r a p o d e r p e r c i b i r a t g n u n d U l r i b i i -
d o n que p i d e a s i s t enc ia p e r s o n a l , P m e s e n s . 
I N T E R E S I L L O . m . d . de ínteres. 
* I N T K R I N . m . [ E l t i e m p o i n t e r m e d i o ; c o m o r en el íntkrin 
lleKtí m i l i e r m a n o . | | a n t . ] istebimdad. | | a d v . t . E n t r e t a n t o ó 
m i é i i l r a s . I n t e r i m , i n t e r e a . 
I S T E R I N A C I O N . f. f o r . a n t . inter in asiif.STO. 
INT l i l i I D A M E N T E , a d v . t . C o n i n t e r i n i d a d ó e n e l í n t e r i n . 
Iiiíciíiji, U i t e r e à . 
I N T E R I N A M I E N T O , m . f o r . a n t . L a a c c i ó n y e fec to d e i n l c n -
nar . M t i h a b í t i o , a p p r o b a l i o , 
I N T K l t I N A B . a. f o r . a n t . A p r o b a r , r a l i í l c a r 6 c o n f i r m a r u n a 
cosa j u r í d i c a m e n t e . I t a t i m h a b e r e , f a c e r é . 
I N T E R ] N A I t 1 0 , U I A . a d j . a n t . intkri^o. 
I N T l v l t l P Í I D A D . f. C a l i d a d d e i n t e r i n o . V i c a r i i m i t m i s . 
I X T E R 1 N Ü , N A . a d j . L o l i n e s i r v e p o r a l g n n t i e m p o s u p l i e n -
d o )¡i f a l l a de o t r a cosa. A p l í c a s e m a s c o m u n m e n t e a l q u e e ¡ e r -
ce u n c a rgo ó e m p i c o p o r a u s e n c i a ó Calta d e o t r o . S u b s t i t u h i s , 
sa [fee tus . 
* I N T E R I O R , a d j . L o q u e e s l á d e Ja p a r l o d e a d e n t r o , i n t e -
rior- I! L o q u e esla m u y a d e n t r o . I i U i m i - s . I I C ' i O E l á n i m o . ¡| 
me l . Lo q u e s o l o se s i c n l e e n e l a l n u i . i n t i m u s . C ¡I m . 1.a p a r l e 
i n t e r i o r d e u n a e o s a ; y a s t se d i e e : e i istbrior d e l l i b r o e s l á 
mas bien c o n s e r v a d o q u e las c u b i e r t a s . | | i i e o l . E l c u e r n o m e -
d i o de los t res en q u e e s t á n d i v i d i d o s los coches d e l a s c l i l i ^ e n -
C Í í l S . ] | | m , p l . ENTIUÑAS. 
* D N T E I ¡ I O R I I ) A D . f. p o c o us . E í i n t e r i o r d e u n a c o s a . ] 1] p l . 
Las o c u r r e n c i a s p r i v a d a s y sec re tos d e las pe r sonas á f a m i l i a s . 
I N T E R I O R Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e inteiiior. íhííhíuí. 
I N T E R I O R M E N T E , a d v . 1. E n l o i n U r i o r . I n i e r i ¡ , s . 
i i K T E R J E C C I O N . f. C r i n » . U n a d e las p a r l e s d e l a o r a c i ó n q u e 
s i rve pa ra e x p r e s a r l o s a fec tos y m o v i m i e n t o s d e l á n i m o , i n -
ter jec t ¡o . 
I S T E f i L l J í E A C I O N . f- L a a c c i ó n y e fec lo de i n t e r l i n e a r , f n -
l e r j e c t a v c r s i b n s i n t e r p r e t u t i o , a d d i t i o , c m e n d a i i o . 
I N ' f K R L I N l i A L . a d j . L o q u e se e s c r i b e en e l b l a n c o q u e h a y 
e n t r e dos l i n e a s ó r e u n i o n e s . I t t t e r j c c l u s v e r s i b u s . \\ Se a p l i c a a 
te ve i ' s jon de l a B i b l i a , c n t r e r e n i í l o n a i l a ó i m p r e s a de m o d o 
que vaya a l t e r n a n d o u n r e n g l ó n d e l a I r a d n e c i o n c o n o l r o de 
a l ü n i r u a o r i g i n a l ; y a s í se d i c e ¡ l a tntrrmnhal d e A r i a s M o n -
l a n o . i m e r j e c t a v c r s i b n s i n t e r p r e t a t í o . 
I N T E R L I N E A R , a. iíntrbresgi.onar. 
I N T E R L O C U C I O N , f. P l á t i c a ó c o n f e r e n c i a ¡ i l l e r n a d a entro 
dos o m a s personas . C o l l o q u i u m . 
I N T E U L O C U T O R , R A . m . y f. E l q u e I c i h l a á a l g u n o ó l l eva 
la \n7. en n o m b r e de o l i o . I . e q a t i c m i s p r i n c e p s , q u i p r o a l i i s 
a p u i i f i t i q t i o s v e r b a f á c i l . 11 Cada u n o (le l o s p e r s o n a j e s flue se 
i n t r o d u c e n en u n d i á l o g o l*'n las c o m e d i a s se l l a m a n p o r l o co -
m ú n r r n s o . v . i s . I n d i a l o i / i s c t f a b u t i s p e r s o n a . 
I N T E R L O C I T O l t l A M É N T E . a d v . m . f o r . D e u n m o d o i n l e r -
l o c u l o r i o . I n t e r p o s i t t i s e n t e n t i ü . 
T I N T E R L O C U T O R I O , R I A . a d j . f o r . Se a p l i c a a l a u t o * a e n -
t c n c i a que s e d a á n l e s d e la d e l l n i i i v a . I n t a r l o c u l o r i a s c n t e n l í a , 
í j i t a c c í m s n i i i e x p a r t e j u d i c u í . 
I N T E I t L L M O . n i . A i t r o » . E l t i e m p o de l a c o n j u n c i ó n e n q u e 
n o se \ e l a l u n a . I n l e r t u n i i t m . 
I N T E R M E D I A D O , D A . a d j . a n t . i N i n i o i E m o . 
I N T E R M E D I A R , n E x i s t i r ó es ta r u n a c o s a en m e d i o de o t r a s . 
I n t e r j a c e r e , m e d i u m i n t e r a l i q u a esse. 
* I N T E R M E D I O , D I A . a d j . L o q u e e s l i c n l r e i n é d i a s ó en m e -
d i o d e l o s e x i l e m o s d e h i g a v h l i m i p o . I i i i m u c d i i i í , i n l e r j a -
ciíhs. II — n i . E l e spac io q u e b a y de u n t i e m p o á o l i o ó (te u n a 
a c c i ó n á o t r a . I n i e r v a t l u m . | | E i b a i l e , m ú s i c a , s a i n e t e etc. que 
se e j e c u l a e i i l r e los ac tos d e u n a c o m e d i a t i d e o t r a p i e z a d e (ca-
i r o . I - ' a l m t ' i e u i t e r v u U u m . \\ Cada uno de l o s e spac ios en q u e la 
escena í j i i c d u vac i a , y cae e l t e l ó n de boca . C i l 1>L Loa p í a l o s 
q u e se s i r v e n e n u n a m e s a e n t r e e l asado y los p o s t r e s . ] 
I N T É R M I N A D L E . a d j . L o q u e n o t i ene t é r m i n o ó f i n . I n t e r -
m i n u t u s . 
I N T E R M I S I O N , f. I n t c m i p c i o n ó c e s a c i ó n d e a l g u n a l a b o r ó 
de o tra c u a l q u i e r a cosa p o r a l g i m l i e m p o . I n t e r m i s s i o . 
I N T E R M I T E N C I A . í . M e d . D i s e o n l i n u a c i o n d e la c a l e n l u r u ó 
de o l r o c u a l q u i e r s í n l o m a q u e cesa y vuelve . I n t e r m i s s i o . 
I N T E R M I T E N T E , a d j . L o q u e se i n t e m i m p e , ó cesa y v u e l v o 
á p r o s e g u i r . I n t e r m i - i s u s , 
I N T E R M I T I R , a. S u s p e n d e r p o r a l g ú n l i e m p o u n a cosa, i n -
t e r r u m p i r s u c o n t i n u a c i ó n , i n t e r m i t t t r c . 
I N T E R N A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de i n f e r n a r ó i n f e r n a r -
se; y a s i se d i c e : d e r e c h o s d e intjírkacion. I m p o r í a l i o a d i n -
t e r i o r a . 
t I N T E R N A C I O N A L , a d j . n e o l . L o q u e per t enece â laa r e l a c i o -
nes q u e t i e n e u n a n a c i ó n c o n o l e a ; y en este sen l i d o d e c i m o s , 
c o m e r c i o inturk ación ai.. |¡ u c o l . DRitneno inteunàuidnaj.. i>ií-
n i ! c i i o n i t üksths. 
I N T E R N A M E N T E , a d v . L i N i E R i o n j i E N T E . 
I N T E R N A D , a. C o n d u c i r u n a c o s a t i e r r a a d e n t r o , t í s a s e c o m o 
r e c i p r o c o t r a t á n d o l e ( le p e r s o n a s . | | n . plnetiur. P e n e t r a r e . | | 
r . m e l . I n t r o d u c i r s e ó i u s i n u a r s e en los s e c r e t o s y a m i s t a d d e 
a l g u n o , ó p r o f u n d i z a r a l g u n a m a t e r i a . P e n e t r a r e , p e i ü i i i s p e t s -
p i r e r e . 
t l N T E R N E C I O N . 1. p o c o us . M o r l a n d a d , m a t a n z a , c a r n i c e -
r í a . I n t c r n e c . i o . 
I N T E R N O , N A . adj . intkhior. I] de intiíuno. m o d . a d v . a n l . 
mÜKHIRlM IÍNT1!. 
* I N T E R N O D I O . m . E l e s p a c i o q u e h a y e n t r e d o s n u d o s . I n -
t c r n o d i i i n ) £ \ \ e o v r N T U i i A de. los h u e s o s . ] 
I N T E R N U N C I O , m . E l ( p i e h a b l a p o r o t r o , e l i l i l c r l o c u l o v . í i i -
t e r n u n t i i i s . \\ M i n i s l r o p o n l i l l c i o q u e l i acc veces d e n u n c i o . L l á -
m a s e l a m b k - i i a s í el i n i n i s l r o del e m p e r a d o r do A u s t r i a q u e re -
s i d e en C o n s l a n l i n o p l a . I n t a r m t n t h t s . 
* I N T E R P E L A C I O N , f. f o r . £ y a h o r a es t a m b i é n de l l e n g u a j e 
c o m u n ] . L a a c c i ó n y e fec lo d e i n l e r p e l a r . ü n p l o r a t i o . 
* I N T E R P E L A R , a I m p l o r a r e l a u x i l i o de a l g u n o ó r e c u r r i r á 
é l s o l i c i t a n d o su a m p a r o y p r o t e c c i ó n . I m p l o r a r e , o p c m , a i t x t -
f i m » e x p o s c e i e . \] for . R e q u e r i r 6 ¡ l i s i a r s o b r e el c u m p T u n i e n l O 
d e a l g ú n m á n d a l o . I n s t a r e , u r g e r e . |f A p l a / a r á a l g u n o p a r o r e -
c o n v e n i r l e s o b r e l a l e g a l i d a d ó c o n v e n i n i c i a de a l g ú n b e t h o 
en que h a t e n i d o par le , r II A p e l a r á l a b u e n a fe d e a l g u n o , ú a 
su t e s l i m o n i o p a r a c o r r o b o r a r n u e s t r o d i c h o . ] 
I N T E R P O L A C I O N , f. L a a c c i ó n y efeclo d e i n l e r p o l a r . i n t e r -
p o s i t i o . II I n t e r r u p c i ó n , i n t e r m i s i ó n ú c e s a c i ó n e n a l g u n a cosa . 
l i i i e r n i í s s i o . 
I N T E R P O L A D A M E N T E , a d v . m . Con i n t e r p o l a c i ó n . í ' e n i i i a : -
te , p e r n v x t h n . 
I N T E R P O L A R , a. I n t e r p o n e r u n a cosa e n t r e o t r a s , i m e r p o -
ne re , i n t e r m i t c e r e . |¡ I n t e r r u m p i r ó h a c e r u n a b r e v e i n l c r m i -
s i o n e n l a c o n l i n u a c i o n d e u n a cosa , v o l v i e n d o l u e g o á p r o s e -
g u i r l a , ¡ n t c n t i i t t e r e . 
* 1 I N T E R P O N E R , a. P o n e r u n a s cosas c n l r c o l r a a . Se u s a 
l a m b i e n c o m o r e c i p r o c o . I n le) p o n e r é . \] m e t . P o n e r p o r i i r l e r -
cesor ó m e d i a n e r o á a l g u n o . D e p r e c a i o r e i n a d h i b e r e . \\ f o r . 
F o r m a l i z a r p o r m e d i o d e u n p c d h n e n l o a l g u n o d e los r ecu r sos 
legales , c o m o el de n u l i d a d , d e a p e l a c i ó n e l e . |¡ a n t . P o n e r , a p l i -
ca r . C ¡| r . mediar p o r i n t e r c e d e r . ] 
I N T E R P O S I C I O N , f. L a s i t u a c i ó n ó p o s i c i ó n de l i n a cosa c u t r e 
otras, i n t e i p o s i t i o , | | m e t L a m e d i a c i ó n ú i n t e r v e n c i ó n d e a l -
i i u n s u g c l o c u c u a l q u i e r negocio . {| E l e spac io q u e m e d i a d e u n 
t i e m p o á o l r o . I n t e r v a l l u m l e m p o r i s . 
I N T E R P i í S l T A P E R S O N A , l o e . Jal. usada en e l f o r o pa ra de-
n o t a r e l s u g e t o q u e hace a l g u n a cosa p o r o l r o . I n l c r p o s a a 
p e r s o n â . 
m 
I N T E R P R E N D E R , a. a n l . T o m a r ú o c u p a r i i o r so r i J J ' i ' sua lgu-
n a Cosa I m p r o v i s o o c c t t p t i r e . 
* L N T l i R P Ü I i S A . f. r a n t ] A c c i ó n m i l i l a r s ú b i l u é i m p r e v i a L a . 
h n p r o v i x t t s Í m p e t u s . EIWRI-SA. '} 
t l ü T E t í l ' R & T A I l L E . u d j . L o íjmj u ú u ñ l c i i i l c i ' i J i ' c l a c i o n ó e x -
p l i c a c i ó n . 
* I N T E R P R E T A D O S , f . í n a c c i ó n y e f n r l o tic, ¡ n t c r p r c l a r . í ' ¡ -
U r p r e t i í l i o . IS C— ¿ i>r iT í i i ' i iE ' j . 4 í : iws i.kmíuasO S c c r u i a r í a 
su q u e so l i ' a d n c c n a l c a s í d L n i O Í0à U o c u m c i i l o j y pape l e s os -
c i ' i l o s en o l í a s l o n y u u s . 
I i Y J ' l í l ü ' f i f i T A D O H , R A . m . y f. E í (¡uü i n l e r p r e l a . ¡ n l e r p i es. 
[ | u i i t . T i i A i u r c r o n . 
I N T E R P R E T A M T E . p . a . do istbiu-hetar. E i ( j u e i n t e r p r e t a . 
I n i e r p i e i i u i s . 
I N T E R P R E T A R , a. E x p l i c a r ó d e c l a r a r e i s e n t i d o d e a l g u n a 
COSil. H i l e r p i e i a r i . | | T r a d u c i r ( te uiiíi ¡ e n a n a en o t r a . T r a u s f a v -
r e , v e n e n ; || EhIl'iiiIit ó l o m a r en I m e n a ó m a l a p a r k ! a l g u n a 
a c c i ó n ó p a l a t i n i , i m e r p r e t a r l . \\ A l r i t ) i l i r u n a a c c i ó n á a l q u i l 
Un 6 causa i i u i ' l i c u l a r I t e m v n t l t t i v e l v i l i o t r l b n e r e . 
I M T E R P U E T A T I V A M K N T l í . a d v . m . D e u n m o d o i n t e r p r e t a -
l i v o . i t l l K r p r e l i H Ü m e ü d h i b ' u á , 
I N T E R P R E T A T I V O , V A . a d j . L o q u e s i r v e p a r a i n t e r p r e t a r 
a l g u n a cosa . A p t u s u d i n l e i p r e i u i n l u i n . 
I N T É R P R E T E , c o m . E l ( [ i ie i n l e r p r e l a . I n i e i p i es. \\ m e t . C u a l -
q u i e r a cosa q u e s i r v e p a r a d a r á c o n o c e r l o s ( d e c l o â y i n o v i -
i i ) t en los de l a i m a . ¡ t i t l vx : , i i x U c i u n t . 
I N T E I U ' U E S T O , T A . \ i . p . i r r . de i N r e u m B n . 
I N T E R R E G N O , n i . E l e s p a c i o de t i e m p o en q u a u n r e i n o e s l á 
fiitl r e y . l t i l£ i - rc ' i< i t i>n . 
I N T E R R O G A C I O N , f. prkgl'nta. [ i Ü ' ' í . No ta á s e ñ a ! d e q u e se 
i i íU en la e s c r i t u r a c t i a n d o se p r e m u n í a , y se usa a s i ( ? ) . iYoííí 
i n i s f i o ' j u i w i i i x . J) l ' , e l . l a y a r a d e p e n s a u i i e n l o . L a p r e m u n í a 
q u e e l o r a d o r hace , no p o n j u e d u d a , s i n o paca d e c l a r a r l-oii 
n í a s l 'uurza y v e l i e u i e u c i - a a l ^ u n a l ' c i d o ; y ¡ d y u n n vez p a r a e o n -
vcdcci'y c o n f u n d i r á a q u e l l o s á ( j u i c n e s se d i r i g e l a p a l a b r a . 
I n t e r r o q a i i O . 
* I N T E R R O G A N T E , p. a. de ixtiírrogjlr. E l q u e i n t e r r o g a . j | 
a r t j . G m m . So a p l i c a á l a s n o t a s y s e ñ a l e s d e i n t e r r o g a c i ó n ; y 
asi se d i e e : p u n t o inteilhoganti:. C !¡ n i . L a ( rase d e p r e g u n t a ; 
en c u y o u e n l i d o se d i ce , q u e las g losas no p e r m i t e n interro-
ga wtes] 
I N T E R R O G A R , a. preountar. 
I N T E H R O U A T l V Ã M E N T E , a d v . m . C o n i n t e r r o g a c i ó n . I n l c r -
I N T E R R O G A T I V O , V A . a d j . G r n m . L o que s i r v e p a r a p i ' e ^ i m -
t u r ; y a s í se s u e l e d e c i r : m o d o d e h a b l a r intkrhogativo, s e ñ a l 
ó ñ o l a isriinrogativa, i n i e r r o g a l i v u s . 
* I f í T E H R O Ü A T U R l O . m . !or . L a s e r i e d e p r e g u n t a s q u e se 
l i a c e n a l r e o , ó á l a p a r l e y l o s l e s l i y o s . l i u e n o g t u o r h i m , q u a e s -
t i o . i \ \ — n i A . a d j . L o q u e p e r l e n e e e a l a c i o d e i n l e r r o ^ a r j 
f I N T E R R O M P E R , a. ant . i s T i i n t i t M i - i n . ' 
I N T E R R O T O , T A . p . p . i r r . a n t . d e isteruujipir. ¡ 
l i S T E R R U i M P l D A M E S T E . a d v . m . C o n i n i c r n i p c i o i i . I n l e r - ', 
r u p l è . \ 
I N T E R R U M P I R , a. E s t o r b a r ó i m p e d i r l a c o n t i n u a c i ó n d e a l -
g u n a cosa, [ n t e n u m p e r e . 
I N T E R R U P C I O N . !'. L a a c c i ó n y e fec to de i n l e r r u m p i r . I i i í e r -
i - t t p í í o . 
I N T E R S E C A R S E , r. G e o m . C o r l a r s e ó c r u z a r s e d o s l í n e a s . 
I N T E R S E C C I O N , f. G e o m . L a s e c c i ó n con i j u e d o s j i n c a s , ó 
s u pe r l i r i es, ó c u e r p o s ¿ e c o r l a n e n t r e s í ; y a s í se d i c e : l a l í n e a 
r e c i a w la itítersrccion de d o s p l a n o s ; el c í r c u l o es l a in'I'Er-
süccio.n de do f l eslei 'as e t c . ¡ n í e r s e c t i o . 
I N T E R S E R I R , a . a n t . I n g e r i r u n a s cosas e n t r e o t r a s . I n t e r s e -
r e r e . 
I N T E R S T I C I O , i n . La l i e n d i d i i r a , ó espac io p o r lo c o m ú n p e -
q u e ñ o , q u e i n e d i a e n l r e dos c u e r p o s ó e n t r e d o s p a r t e s d e u n 
m i s m o c u e r p o , l u t e r s l t l i u m , r i m a , p o r as. ¡I intervalo. | | t o r . 
E l e spac io d e U e n i p o q u e s e g ú n l a s l eyes m e s L á o l í c a s d e b e m c -
d i u r e n t r o l a r e c e p c i u u d e d o s ó r d e n e s sag radas . Se u s a c o m u n -
m e n t e e n p l i i n d . t n i e i ü l ' i i w n . 
f 1 N T I Í R T t l O f I C A L , a d j . Se d i c e de las r e g i o n e s s i t u a d a s e n -
t r e ! ç s t r ó p i c o s y d e lo q u e e l l a s p r o d u c e n . 
I N T E R U S U R I O . m . f o r . I n l e re s Lie u n c í e c l o l i e m p o . ó f ; l p r o -
v e c h o y u t i l i d a d q u e r e s u l t a d e l « o c e ú p o s e s i ó n d e a l g u n a c o -
sa, i n t e r u s a r i u m . H — i>otal. f o r . E l I n t e r e s q u e se d e b e á l a 
m u j e r p o r l a r e t a r d a c i ó n cu l a r e s L i t n c i o u d e s u d o l e , i m e r u -
S i i n i o n d o l r t t e . 
I N T E R V A L O , m . E l espac io ó d i s t a n c i a q u e b a y d e u n l u ^ a r 
à o t r o 6 de u n l i e m p o Él o t r o . I n t e r v a l l u w . \[ H á s . L a d i s l a n c i a 
q u e va de u n a voz á o t r a . L o s h a y senc i l f e s y d o b l e s . f| claüos 
IJITEUVALOS. LUCIDOS ISTRRVAI.OS. ] | I.ÚCUIO INTKRVAI.O. E l CSpa-
c i o de t i e m p o c u q u e l o s ( |ue b a n p e r d i d o e l j u i c i o , h a b l a n e n 
r a z ó n . I n i e r v u l t u i H i n q u o r a t i o v i > j e i i n a m e u i e . 
I N T E R V E N C I O N , f. L a a c c i ó n y e fcc lo d o i n t e r v e n i r . I n í e r -
v e i i i u s . II f o r . L a a s i s l e n c i a d e a l ¡ , ' u n a n g e l o n o m b r a d o p o r e i 
j u e z ú o t r o s u p e r i o r p a r a i n t e r v e n i r cu a l g u n n e g o c i o , s i n 
c u y a p r e s e n c i a y asenso n a d a s e p u e d e h a c e r . J u d i d u l i s h t t e r -
v e n i t t s . 
T I f i T E H V E S I I í O R , RA. n i . y 1. a t i í . i:.-ri:«vfi>TOR. ra. 
* I N T E R V E N I R . [ & . E x a m i n a r , ¡ i p i ' o l i a r , i i a b i a n d o d e c i u . r . -
t ¡ i s . ] II n . A s i s l i r c o n a u t o r i d a d á a l g ú n n e g o c i o , ¡ i i t c r v e u f r c , in -
l e i e s s e . II l i d e r c e d e r , ser n u d i a d o r c u u n n e g o c i o 6 i n t e r p o n f r 
su a u l o r i d a d . P r e c n r i , i l e p r e c a r i . |] H a b e r t e n i d o p a r l e en t i l ^ u n 
¡ i s n n l o . i n t e r v e i ñ r e . f i | O c u r r i r , s o b r e v e n i r u n i i s c i d o n t e . ] |¡ 
i l i l p e r S . ACO.STKCHR. 
I N T E R V E N T O R , R A . m . y f. E l q u e i n t e r v i e n e , ¡ n i e r v e a t o r . 
] | E m p l e a d o q u e a u l o r i m y l i s c a l i ^ a c i e r t a s o p t i i i c t o n e s , á l i n 
de que. se l i a g a n c o n I c g a U d a d . 
i Í N T E R V I V O S , e x p r . t a t . q u e los j u r i s c o n s u l t o s a p l i c a n ; i 
las d o n a c i o n e s q u e se b u c e n d e p r e s e n t o y de u n m o d o i r r e v o -
ca l i l e . 
I M ' F - R Y A C E N T E . a d j . L o q u e e s t á en m e d i o 6 e n t r e o t r o s co-
sas, t n i e r j n c e i i s . 
i [ N T E S T A I l L E . a d j . E n e l d e r e c h o r o m a n o e l que n o puaJe 
t es ta r , y el q u e n o p u e d e se r t e s t i g o . 
I N T E S T A D O , D A , a d j . E l q u e m u e r e s i n h a c e r t es tamento , 
/ i i le,? í r í i i i í . 
I N T E S T I N A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l o s i n l c s t i n o s . í i i t í j a -
ÍICII.Í. 
I N T E S T I N O , N A . a d j . L o q u e es i n f e r n o ó e s t á d e n t r o de] 
c u e r p o , l i i i e s i í t i n s . |) m e t . C i v i l , d o m é s t i c o . íii/wíijihí. ¡| — ni 
T r i p a q u e h a c e m u e n o s r o d e o s , y s i r v e p a r a r e c . i i i i r e l a l i m c n l o 
c u a n d o sa le d e l e s t ó m a g o , y p a r a e x p e l e r e l e x e r e i n c H l o . Se ina 
c o i n u n m e n l e en p l u r a l , p o r q u e a u n q u e es u n a s o l a I r i j j a , se le 
d a n d i s i i n í o s n o m b r e s s e g ú n su d i v e r s a i t i a g n i l u r t , t i-gura, sitio 
y l i so , ¡ n i e s t h u i m , || — uimo. V . n i j ; r ;o . | | — huihmínw E l u ñ -
m e r o d e los d e l g a d o s , H u m a d o as i p o r l i a l i e r s e e s l i n u t d o au lon-
y i b i d e n d o c e ( l edos d e I r a v e s . I n i e M i m i m d i t a d e i u t w . | |— ve-
\ i i N o . D i v i s i o n 6 f i a r l e d e l l u b o i n l e s l i i i . i l i p i e p r i n c i p i a donde 
t e r m i n a e l d u n d e n o : se e n c i i c n l r a o r d i i i a r i a n u j i i l e l a c i o , <¡c 
c u y a c i re u n s t a n d a l o m a e l n o m b r e , i n t e s i i m i n i j e j i u t u i n . 
* I N T I M A , f. D " i l J inthiacion. 
I N T I M A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fee lo de i n t i m a r . D e i m i u r a t í o . 
Í N T I M A M E N T E , a d v . r n . C o n i n l i m i d a d . i H í f m è . 
I N T I M A R , a. D e c l a r a r , n u l i f i c a r , h a c e r s a b e r a J i í m i a eo-a. 
E d i c e r e , t l e n i i n t i u r e . | | r . I n t r o d u c i r s e u n c u e r p o & una cosa 
i n a l e r i a l d e n t r o d e o t r a p o r las p o r o s i d a d e s 6 e spac ios l inecoi . 
i M w i t t i , i n t r o ' l i i c i J| m e t . I n l r o d u c i r s e en el a f é e l o b á n i m o de 
a l g u n o , c s l r e c b a r s e c o n a l g u n o . I m i m i n n l e d i l í , se i i r & i m a r e . 
I N T I M A T O R I O , R I A . a d j . f o r . f í n e s e a p l i c a á l a s c a r l a s , ries-
p a c b o s 6 l e t r a s c o n i | u e se i n t i m a a l g ú n dec re to ú ó r d e a . M i c -
t a l i s , d e n w u u A i o n e i n c o n t i n e n s . 
I N T I M I D A D , f. A m i s t a d e s t r e c h a <¡ í n t i m a . í n l i m a amhU'w. 
I N T I M I D A R , a. P o n e r ó c a u s a r m i e d o . T e r r e r e , U n w r e m m~ 
e u l e r e . 
Í N T I M O , M A . a d j . I n t e r i o r , i n t e r n o , ¡ n t e s t i n u . i , t i u i m i i s . |l&e 
a p l i c a i a i n b i c n á l a u m i s l a d m u y c s l r e c l i a , y at a m i ^ o nmy 
q u e r i d o y d e e o n í i a n z a . I n í i m u s . 
I N T I T U L A C I O N , f. a n t . título ó inscrii-cion. 
I N T I T U L A R , a. P o n e r l í l u l o á i m l i b r o ú o l r o c s c r i l o . i i m > i -
b e r e . ¡| L l a m a r , d a r a l g ú n t í t u l o p a r l i e u U r á u n a persona ó co-
sa. Se u^a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . V o c o r e , u u n r u p n r e . | | anl. 
N o m b r a r , s e ñ a l a r ó d e s t i n a r á a l g u n o | i a r a f l c l c n i i i n a d o em-
p i c o ó m i n i s t e r i o N a w i n n r e , d e l i g e r e . | | a n l . D e d i c í t r una ol.ra 
a a l g u n o p o n i e n d o a i f r e n t e s u n o m b r e p a r a a u t o r u a r l a . Nim-
c ti p a r e . 
t I N T I Y U Y U . m . C u l e b r a g r a n d e y t e m i b l e d e l p a í s do las 
A m a z o n a s . 
J N T O L E R A H 1 L I B A D , f. L a c a l i d a d d e l o i n t o l e r a b l e , l í o » ¡e • 
r e n d a h n p o r i u n ' u a s . 
I N T O L E R A B L E , a d j . L o q u e n o se p u e d o l o l e i - a f . I n t o l c r a -
b i l i s . 
I N T O L E R A N C I A , f. l l a l l a d e t o l e r a n c i a . í n t o l e r a n t t a . 
I N T O L E R A N T E , a d j . E l q u e n o t i ene l o l e r a n c i a . I n lo l e r a i i s . 
t I N T O L E R A N T I S M O , m . L a i n l o l e r a n c i a d e los que miran 
c o n o d i o á los d e o t r a s r e l i g i o n e s , y s o n p o r l o m i s m o enemi-
¡¿os d o q u e se p e r m i t a s u c u l t o e x t e r i o r , y e s t á n m u y disptiestoi 
á p e r s e g u i r á sus secuaces . 
í 1 I N T O N S O , SA. a d j . CSe d i c e de los l i b r o s d e a l g u n a an l i -
g H e d a d , c u y o s c o r l e s c s l á n d e s i g u a l e s p o r n o h a b e r l o s ; i u i i a l i -
s a d o c o n e l i n g e n i o . ; ) [| i - o é i . Se a p l i c a a l q u e n o t i w i e e o r h i d o 
e l p e l o , l i i t o t i s u s . II i n d . l í - ' i i o r a n l e , i n c u l t o , r u s t i c o . í u t m m , 
i n c i d i u s , I I I m e t . N o v e l , p r i n c i p i a n t e , i n e x p e r t o . 11 auL íhk-
Sudo.] 
f I N T R A D U C I R L E . u d j . L o q u e n o s e puede t r a d u c i r . 
* I N T R A M U R O S , m o d . a d v . L i a i . ] D e n t r o d e u n a ciudad, 
v i l l a íi l u g a r , i n t r a m u r o s . 
I N T R Á N E O , N E A . a d j . a n t . intkoko. 
I N T R A N S I T A B L E , a d j . q u e se a p l i c a a l l u g a r ó s i t i o p o r don-
de n o so. p u e d e I r a n s i l a r . i u i p e r v ' m s . 
I N T R A N S I T I V O , V A . C r a m . a d j . q u e se a p l i c a A los verbo* 
c u y a a c c i ó n n o pasa ; i o t r a c o s a , p o r e j e m p l o , macba, moeib, 
A N i n n . I n t i - i i i i s i t h ' t i s . 
I N T R A S M U T A H I I . I D A D . f. C a l i d a d d o l o q u e es ñ i t r a s m u t a -
b l e . l i U r a n s i i u t t a b i l i t a s . 
I N T i í A S M U T A l í L E . a d j . L o q u e n o se p u e d e I r a smnla r . Jn-
t r a n s m i t t a b i i t s . 
t I N T R A T A , f. a n t . Re f r e sco a l e n í r a r en p o s e s i ó n de ¿ I g i ^ j 
cosa. 
I K Ü 
1 > " T R 4 T A B L E . a d j . h o f l ue n o ea t r a l a b i o n i m a i i e í ¡ i l ) ] o . ¡ n -
t r o c . t n b i ü s N Se a p l i c a á l o s l u g a r e s y s i t i o a d i f f e i k - s n e t r a n s i -
la r . i m p e r v i a s t l u o h i s . | | m o l . I n s o c i a b l e ó d e g e n i o á s p e r o . J n -
s o c i a b U i s . 
I M B I Í 1 M D A M E S T E . a r i r n i . C o n i n t r e p i d e z . í n l r c p i d è . 
l ^ ' T R I i i ' i n E Z . f A r r o j o , e s f u e r z o , v a l o r on l o s p e l i g r o s . A u -
d a c i a , v i r t u s i w p e r t e r r i t a . | | O s a d í a ó f a l l a d e r e p a r o t» r e t l e -
l i o t i . M i i l a c i a , t e m e r i t a - i , 
I S T B E P I D O , D A . a d j . E l q u e n o l e m c e n l o s p e t i f i r o s . I n l r e -
p i d u s , i m p n v i d i a II Se a p l i c a a l q u e o b r a ó l i a h f a s i n r e f l e x i ó n . 
T e m e r m i i i s , n u d a x . 
I N T U I H U T A B , a. a n t atuibutar. 
I N T H J C A B í - E . a d j . a n t . intbincacle. 
I I S T R I C A C I O N . f. a n t . intrikcac.ios, 
1ST B I C A D A M E f i T E . a d v . n i . m i l . intuixca r a mente. 
I K T B I C A M I E N T O . m . a i d . intuiíscuiiento. 
I N T U I C A K . a. a n l . E n r e d a r ó e n n i a i . i i i a r u n a eoaa c o n o l r a . 
ü s i b a s e l a i n l i i e n c o m o r e c í p r o c o , n a n e a r e , i m p l i c a r e . \\ n i e l , 
an l . istrincar. 
I N T R I G A , f, M a n o j o c a u l n l o s o , n e c í o n q u e se e j e c u U c o n a s -
l u r i n >' OL-ullaiiH-nle pava c o n s c í i i i í i 1 a l g i n i i l n . 
* I N T R I G A N T E , p . a. [ d e intrigab.] E l q u e i n t r i g a . 
I N T R I G A R , i i . E j e r c i t a r s e e n i n t r i g a s . 
I N T R I N C A B L E . u r i j , L o q u e se j m e d e i n t r i n c a r . 0 » o d íii/jí-
cari p o t e s t . 
I N T I U N C A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de i n t r i n c a r . I m p l i -
t n i l » . 
I N T R I N C A D A M E N T E , a d v . n i . C o n i n t r i n c a c i ó n . I m p l i c M ' , 
perp t e s é . 
I N T R I N C A M I E N T O , m . i N T m s c . A r . i o s . 
I N T R I N C A R , a. E n r e d a r ó e n m a r a ñ a r a l g u n a cosa . | | m e t . 
Ton fu t i (Mr ú o s c u r e c e r loa p e u s a m i e n l o s ó c o n c e p t o a . C o n f u n -
dere, i i i i f i l i c d r e . 
I N T I t Í N S E C A M E N T E . a d v . m . I n t e r i o r m e n t e , e n l o i n t c n o r . 
HUer l i / s . 
* I N T R Í N S E C O , C A . a d j . t l n l e i i o r , i n t e r n o . ] i n t e r i o r , | | n i c t . 
ÍXTISIO. II fOl" JUDICIAL. 
ttTItODUCClON. f. L a a c c i ó n v e f e e l o d e i n l r o d u c i r . I n t r o -
t t w t i o . (I m e t . E n l r a d a y l í a l o f a m i l u i r é f u l i i n o t . r .u a l g u n a 
Sa c o n a . F i m i i l i . ' i r U n . i , con . \ue t tu l i> . |¡ l ' r c p a r a c i ó n , d i > | ) O S Í c í o i i , lo cine es p r o p i o fía n i l l e g a r a l I 'm q m : u n o se i i a p r o p u c s l o ; 
c i ies i 'J s e n t i d o so ( l . i i n a l a i n l i i e n i N T i i O o u c r i o s e l p r ó l o g o (le, 
un t i l i c o ó d e o i r o e s c r i t o . I n t r c x t t t c i i o , e . t o r d i i i i n . 
i I N T R O D U C I D O , D A . a d j . E t q u e t i e n e e n t r a d a y f a m i l i a r i -
dad <;ri u n a casa. 
I N T R O m i C I D O R , H A . m . y f. a n t . i v r n o m i r . T o n . ¡I n n t . mk-
tebob, en la a c e p c i ó n de l q u e i n t r o d u c e c o n l n d i a i i d o a . 
I N T R O D U C I R , a. M e t e r ade.nl r o A d a r e n l r a d a íi u n o en a l ^ u n 
l i i p r . Se usa t a m l i i e n c o m o r r c í p r n e o í n t r o d u c e r e , i w m i t l a e . 
C11 ¡ l l r / . e l a r , c u t r e i n e t e r . ] | | H a c e r l u i h l a r á u n o e n n l y i m d i ¿ d o -
go, e í c e i l o 6 cosa s e i t i e j a n l e . I n t r o d ú c e l e, i n d n c e i c . \\ n i e l . I ) ; i r 
Princ-Í()io íi u n a cosa ó p o u e r l a c u u s o . i n t r o d u t c r c , i n c h o a r c . \\ iicilil.Éí', p n i | í O i T t o i i a r , c o m o l a í ' r a c i a , Li a m i s t a d . Su usa l a m -
b len c o m o r e e í p i - o c o . B e i i e v o l e u i i a m c a n c i l i a r e . \\ r . knthomk-
tbask, e n la a c e p c i ó n d e m d u r s c u n o c u l o q u e n o le t oca . 
» I N T R O D U C T O , T A . [ > p . i r r . a n t . de introoucirJ |] a i l j . 
ant. H a b i l t i a d o , a c o s t u m b r a d o . 
I N T R O D U C T O R , R A . n i . y f. E l ( ( l i e i n t r o d u c e . Q u i i i U r o d u -
c i í , I) — nR i -mtAJAnoRES. E l g u í e l o d c s l ' m a d o en J d ^ i m a s c o r -
tes p a r a a c o m p a ñ a r á los e n i l i a j a d o r e s y n i i n i s l r o s e x l r a n j c r o s 
en l¡is c i d r a d a s p ú i i l i c a s y o t r o s a c t o s d e c e r e m o n i a , h e i j a i o r w m 
a d m i i t e i i t t o ' i i t i i « i d i i i i i i i í e r . 
I N T H O D U C T O I U O . B I A . a d j . a n t . L o q u e s i r v o p a r a i n t r o d u -
c i r . A d i i u n i d u c e i i d i i m a p a i s . 
I N T R O I T O , m . E n t r a d a ó p r i n c i p i o de u n a c o & a . P r i v a l i v a -
men ln bc f l a m a intróito l a p r i m c n i a n t í f o n a (¡iuí e l Bace rde l c 
dice a l p r i n c i p i o de l a m i s a , c u a n d o e s l á y a eu e l a l t a r . T a m -
b i é n s o í i a n l l a m a r s e intróitos l a s a n t í f o n a s q u e se d i c e n á n l e s 
de ¡os s a l m o s , ¡ n i r o i t u s . 
1 N T U O M E T E B S E r . a n t . estrojikterse. 
I N T R U S A M E N T E , a d v . n i . P o r i n t r u s i o n . V i , p e r v i m . 
I N T R U S I O N , f. L a a c c i ó n d e i n l r o d u c i r s c s i n d n r n e l i o en n l -
guna d i a n i d a d , j u r i í d i c c i o i i . o f i c i o e l e . T i i , u s u r p a t t o , i n t r a s i o . 
* I N T R U S O , SA. 'C P- P- i r r . d e im husaiisiíO |¡ a d j . Ul q u e 6 lo 
que Se i i i t i o t l u e c s i n d u r e r h o . V i i t l a i n s , i n t r o d n c i u s , i n t i u s i i x . 
I N T U I C I O N , f. T e n l . vision bbatífica. 
I N T U I T I V A M E N T E , a d v . m . C o n i n l u i c i o n . B c f i t í f t c á v i s i o n e . 
I N T U I T I V O , V A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e à l a i n t u i c i ó n . íjíííií-
t ivus . 
I N T U I T O ( P O R ) , m o d . a d v . a n l - E n a t e n c i ó n , e n c o n s i d e r a -
c i ó n , p o r r a ¡ i o n . 
I N T U I T U , m . a n f . V i s t a , o j e a d a 6 m i r a d a . |] por intúitií. 
m o d . a d v . o u t . r o n intuito. 
I N T U M E S C E N C I A , f. m n c i i A z o * . 
I N U L T O , T A . a d j . P o é t . L o q u e q u e d a a in v e n g a n z a . 
I N U M E R I D A D . f. a n t . iNMJiiüRABir . inad, 
I N U N D A C I O N , f. L a a b u n d a n c i a d e ias aguas c u a n d o c u b r e n 
Joa c a m p o s , 6 sa len d e m a d r e l o a ríos ó e l m a r . I t i u n d a t í o . \\ 
I N V 6Í5 
m e t . M u l t i t u d exces iva de c u a l q u i e r a cosa. l n i u t m e r u t > i l í í ¡ m i í -
t i t u d o s e n c o p i a . 
I N U N D A N C I A . f. a n f . ixcüdagiox. 
I N U N D A N T E p . a. d c i N L ' M i A R . E l q u e i n u n d a . I n t m d a m . 
t I N U N D A R , a. C u l i r i r d o a ^ u a los c a m p o s ft a n e g a r l o s , fmii i -
d u r e . ¡I m i : t . L l e n a r u n p a í s d e gentes e x l r a í l a s ó d e o t r a s cosas. 
Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , ¡ m u t i l a r e , r e p i e r c . 
I N U R B A N A M E N T E , a d v . n i . S i n u r t i a n i d a d . ¡ t i u r b a i i é . 
I N U R B A N I D A D . f. E a l l a d e u r b a n i d a d , d e s a t e n c i ó n , fíusti-
c i t n s . 
I N U R B A N O , N A . a d j . F a ü o d e u r l i a n i d a d . I n i u b a m s . 
I N U S A D O , 1)A. a d j . a n t . ini'sitabo íi n n s r S A D o . 
I N U S I T A D A M E N T E , a d v . n i . De u n m o d o i n u s i t a d o , f n t t -
s i t f i t è . 
I N U S I T A D O , D A . a d j . L o q u e n o es u s a d o . J n u s t t a t n s . 
I N Ú T I L , a d j . L o q u e n o es i ' d i l . I i m l i l i s . 
t I N U T I L E , a d j . a n l . inútil. 
I N U T I L I D A D , i . F a l l a d e u t i l i d a d , 6 c a l i d a d d e l o q u e es i n -
ú t i l . I n u t i t i t a . s . 
I N Ú T I L Í S I M O . M A . a d j . s u p . d e m f i x i i , . 
i I N U T I L I Z A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e i n u l i l i z a r . 
I N U T I L I Z A R , a. H a c e r i n d t i ! , v a n a ó n u l a c u a l q u i e r cosa. I n -
u t i l e w f a c e r é , r e d d ç r e . 
I N U T I L M E N T E , a d v . m . S i n u t i l i d a d . F r u s t r a , i m t i l i t e i : 
t I N U T R O y U E . e x p r . l a t . q u e se usa p r e c e d i d a d e l n o m b r e 
n o C T o n , p a r a d e s i w i a r a l q u r . l o es e n a m b o s í l m c h o s , ca lo es 
en e l c i v i l y c a i i ó n i c o ; y se d i c e meta fó r i c a m e n l e de l q u e e s l á 
i n s t r u í d o e n dos l a c u l l a d c s , p roTes iones etc. 
I N V A D E A B L E , a d j . q u e se a p l í e a a l r i o q u e n o se p u e d e v a -
dea r . Q n o d v a d n r i n e q u í t . 
I N V A D I R , a. A c o m e t e r y e n t r a r p o r f u e r z a e n a l g u n a p a r t e , 
¡ n f a d e r e , n g g r e d í . 
I N V A L I D A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e i n v a l i d a r . Resc l s s io . 
I N V A L I D A D , f. a n t . ni'i.idad. 
I N V A L I D A M E N T E , a d v . n i . C o n ¡ n v a l i d a c i ó n . F r u s l r à , b i n -
í i í ' e r . 
I N V A L I D A R , a. H a c e r i n v A l í d n , n u l a d o n i n g ú n v a l o r y 
e fec lo a l g u n a cosa. I t e s c i n d e r e , a b r o g a r e . 
I N V Á L I D O , D A . a d j . L o q u n ito l i e n e fue rzas n i v i g o r . A p l í -
• case p o r lo c o m ú n íi los s o l d a r l o s v ie jos h e s l r o p c a d o s . Se usa 
! l a i n l i i e n c o m o ¡ u i s l a n l i v o . F .u te r i t a . i i n v a t i d t i s ^ d e b i l i s . \\ n i e l . 
L o q u e es n u l o y d e m n s í u n v a l o r p o r n o l e n e i ' l a s c o m l i r i o n e s 
n u e e x i g e n las leyes. I r r i t u s , i n a n i s . ] | F a l l í ) d e v i g o r y d e s o l i -
d e / en el e n l e m l i i n i e i i h . i íi en la r a / u n . I t i v < t i d i t s , d è b t l i f , i m -
í i e c i í í i s . | i p l . E l r d i v o , p r é íi j u b i l a c i ó n ( p i e se r o u m l e ¡i los 
s o l d a d o s q u e l i a n s e n ¡ d o c i e r t o n ú m e r o d e a ñ o s , ó q u e l i a n 
l i c e l i o a l m i i m s s e r v i c i o s de q u e h a n q u e d a d o e s l r o p c a d o s . M i l i -
í « i n e i n r r i i n r n n i p r a e m i u m . 
I N V A R I A I I I L I B A D . f. L a c a l i d a d de I n v a r i a b l e , 
I N V A B I A H 1 . E . a d j . L o q u e n o padece ó n o p u e d e p a r t u c c r v a -
r i a c i ó n , ¡ i m m t i a b i i í s . 
I N V A R I A B L E M E N T E , n d v . n i . S i n v a r i a c i ó n . I m n u t a b l t i t e r . 
I N V A R 1 A C I O N . f. an t S u b s i s l e t i c i a p e r m a n e n t e y s i n v a r i a -
c i ó n d e a l n u n a cosa ñ en a l g u n a cosa, I t n m u t u b i l i t a s . 
I N V A R I A D A M E S T E . a d v . n i . a n t . S i n v a r i a c i ó n . C o i m i a t U e r . 
I N V a I U A D O , D A . a d j . L o q u e n o se b u v a r i a d o . C o n s t t i n t , 
p e r p e t u u s . 
I N V A S I O N , f. L a a c c i ó n y e f e e í o de i n v a d i r . l u v a s i o . 
I N V A S O R , R A , n i . y f. E l q u e i n v a d e . I n v a s o r . 
I N V E C T I V A , f. D i s c u r s o a c r e y v c b c m c n t c c o n t r a a I j j i i n n per-
sona íi cosa. I n v e c t i v a o r a t i o . 
I N V E H I R , a. a n l . H a c e r ó d e c i r I n v e c t i v a s c o n t r a a l g u n o . í n 
a U q n e m i n v e h í . 
I N V E N C I B L E , a d j . L o q u e n o p u e d e ser v e n c i d o . I n c x p u g n a -
b i l í s , i n v i c i u s . 
I N V E N C I B L E M E N T E , a d v . n i . B c u n m o d o I n v e n c i b l e , f n -
v i c t è . 
I N V E N C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de i n v e n t a r , l u v e n t i o . \ \ I . a 
cos;i i n v e n t a d a , i n v e n t u t n . |¡ iiai i.a/go I n v c i i t i o . | | l í i i L ' a ñ o , f i c -
c i ó n . C o m i i e M u m . \ ] l i a . P a r t e d e la re lOm-. t ( j u e e n s e ñ a á d i s -
p o n e r del m o d o m a s e o n v e n i c n t e u n d i s c u r s o , i n v e n t i o . 
I N V E N C I O N E R O , R A . n i . y f. E l que i n v e n t a . I n v e n t o r ; i n -
r c n í i i x . II E m l m - t c r o . c n ^ a ñ a i l o r . V r a e s t i t f i c t t o r . \) i a m . ];J q m ; 
l i ace g c s l o s ó c a r i ñ o s f u e r a d e p r o p ó s i t o . Á x s e n i a t o r , b l a n d i l o r . 
I N V E N D I B L E , ad j . L o q u e n o p u e d e v e n d e r s e . I n v e n d i b i l i s . 
i I N V E N U A B I . E . a ü j a n l . E i q u e n o p u e d e v e n g a r s e c o m o 
q u i s i e r a . 
I N V E N I R L E , ad j . a n t . L o q u e se puede h a l l a r ó d e s c u b r i r . /íi-
v c n t t t f u c i f í j . 
I N V E N I R , a. ant . hallar ú n i í s c r u n i n . 
I N V E N T A C I O N , f. a n l . L a a c c i ó n y efecto de I n v e n l a r . 
I N V E N T A D O R , K A . m . y f. a n t . E l q u e i n v e n í a . I n v e n t o r ; 
i n v e n t r i x . 
I N V E N T A R , a. H a l l a r ó d e s c u b r i r á fue rza d e i n - t e n i o y m e -
d i t a c i ó n , ó p o r m e r o acaso a l g u n a cosa n u e v a y n o e o n o w d a . 
I m e n i r e . \) F i n g i r h e c h o s fa lsos , l e v a n t a r e m b u s t e s . F i n g e r e 
* I N V E N T A R I A R , a. H a c e r i n v e n t a r i o . R e p e r t o r i u m c o n f i c e -
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ve, s c r i b e r e . \\ m e t . [ p o c o u s . ] I l e f e r i r l o s h e c h o s y a v c n l u r a s d e 
a l í f u n o . P.cferre , c o m m e m o r a r e . 
* I N V E N T A R I O , m . E l a s i e n t o t i c ios b i enes y t l e m u s cosas 
D e r t e i i r e i e n l e s á a l m i n a p e r s o n a ó c o m i u i i t l a d , h e c h o c o n y r -
th-n y d i s t i n c i ó n . U ú n i a s c t a m b i é n ns i ei p a p e l 6 i n s t r u m e n t o 
en q u e e s l í i n e s c r i l i i s d i c h a s cosas, ¡ n d e x , r e p e r t a n u m . C [[ a dk-
NEFICIO TIE INVENTARIO, f r . V . BESEFICIO,] 
í . W I ' j ^ T I V A . f. L a fiieiiltady d i s p o s i c i ó n p u r a i i i v e n l a r . r . x -
c o i j i t u n d i v i s , ( a c u i t a s . \\ a n t . isvekciom. 
* I N V E N T I V O , V A . adj . q u e se a p l i c a a l (pie í i e n e d i s p o s i c i ó n 
p a r u i n v e n t a r , y t a m b i é n a Jo ( j u e e s i m a n t a d o . A d v w e n i e n -
i l u m , e x c o i j i i a i i d u m a c u t u s . U l — m . a n t . invekcion.] 
I N V E J S T O . m . i K V B K C i O H . 
I N V E N T O R , I t A . m . y f. E l q u e i n v e n t a . I n v e n t o r . [\ VA ( | u c 
f i ü g e ó c t i s cu r r e s i n m a s f u n d a m e n t o q u e s u v o l u n t a r i e d a d y 
c a p r i c h o . C o m m n i s c e n s . 
I N V E R E C U N D O , D A . a d j . c iue se u p t i c a a l q u e n o l l e n e v e r -
g i l r n í a . ¡ n v e r e c u n t i u s . 
I N V G R I S Í M » . . a d j . L o q u e n o t i e n e a p a r i e n c i a d e v e r d a d . 
V e r o a b ú m U i s . 
I N V E R I S I M I L I T U D , f. F a l l a de a p a r i e n c i a d e v e r d a d . V e n 
í í i s í i n i í í t í í í í i o . 
I N V E R N Á C U L O , m . E l l u g a r e u b i e r l o y a b r i g a d o u r l i f l c i a l -
w n l e p a r a d ' í f e i n i e r las p l a n t a s d e l a i m p r e s i ó n de l f r í o - « i -
b e r n a c u h m ¡ U a n í a n m . 
I N V E R N A D A , f. L a p-s tac ión d e l i n v i e r n o . H i e m s . 
* I N V E R N A D E R O , m . S i t i o c ó r n c i d o y á p r o p ó s i t o p a r a p a s a r 
el i n v i e r n o , y d e s t i n a d o ¿ e s t e fin. U í c c s c m a s e o m i m i n e n l c d e 
Ins pa ra j e s d c s l í n a i l o s p a r a q u e p a s t e n l o s g a n a d o s en d i c l i a es-
t a c i ó n . L i í n l a p r o v i n c i a d e Ü i i i n a q u i l d a n p o r (a m i s m a r a z ó n 
cale n o m b r e á l o s pa ra jes a l i o s , p o r t i u e a e l los r e t i r a n l o s p i l a -
das en i n v i e r n o , e n c u y a e s t a c i ó n l a s aguas y n m c n l c s d e l o s 
r i o s i i u m d a n t o d o e l t e r r e n o h a j o . J L o c u s l a b c n t u m l o n p i u s . 
I N V E R N A L , a d j . a n t . L o p e r t e n e c i e n t e a l i n v i e r n o . H i e m a l i s , 
h i l e n i u s . 
* I N V E R N A R , a. [ n . ] Pasar e l i n v i e r n o en a l g u n a p a r l e . U l e -
m o r e , h i b e r n a r e . \\ Ser t i e m p o d e i n v i e r n o , l l i e m e m esse. 
i . W E R N I Z O , '¿Á. a à \ . l . o q u e i > £ - r l u « e c e a l i n v i e r n o , ó t i e n e 
sus p r o p i e d a d e s . H i b e n m s , h i e m a l i s . 
I N V E R O S Í M I L , a d j . invkrisíjiil. 
I N V E R O S I M I L I T U D - f- i N V E m s i M i r . i T u n . 
I N V E R S A M E N T E , a d v . m . Á i.a isvehsa. 
T í N V E R S I O N . f. L a . t e c i o n y c f n e l o d e i n v e r i i r . i n v e r s i o . 
I N V E R S O , S A . p . p - i r r . d e i N V E i m n . | | a d j . A l t e i ' a d o , t r a s -
t o r n a d o , i n v e r s u s , p r a e p o s i e r u s . \\ A. C ó i ' o n ] la invuusa. f r . 
a d v . A l c o n t r a r í o . 
I K V K R T I R . a. A l t e r a r , t r a s t o r n a r l a s cosas ó e l á r d e n d e e l l a s . 
i n v e r f e r e . | | H a b l a n d o d e cauda les . , e m p l e a r l o s , g a s t a r l o s , i w i -
l i e n d e r e . 
I N V E S T I D U R A , f . L a a c c i ó n y e f e c t o d e i n v e s t i r . J u r i s , d o m i ' 
n i i c ó t t c e s s i o , c o l i a l i o . 
* I N V E S T I G A R L E , a d j . S c s u i i e l uso cas i c o m ú n l o q u e n o se 
p u e d e ¡ n v e s l i f í a r . Z l n v e s t i g a h l i s ^ 
I N V E S T I G A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e i n v e s t i g a r . I n v c s l i -
g a l i o . 
I N V E S T I G A D O R , R A . n i . y f. E l q u e i n v e s t i g a . I n v e s i i g a i o r . 
I N V E S T I G A R , a. H a c e r d i l i g e n c i a s p a r a d e s c u b r i r a l g u n a co -
sa. I n v e s i i g n r e . 
v I N V E S T I G I A T I V A , f. a n l . L a f a c u l l a d d e i n v e s t i g a r . 
I N V E S T I R , a. envestir p o r c o n f e r i r ele. 
I N V E T E R A D A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i n v e t e r a d o . M o -
d o i n v e t e r a t o . 
I N V E T E R A D O , D A . a d j . A n t i g u o , a r r a i g a d o . 
* [ I N V E T E R A R , a. H . m T i n v e t e r a d a a l g u n i i c o s a . ] j] i* , a n t . 
bnvojiícebsb. S e n e s c e r c , i n v e t e r a s c e r e . 
f I N V I A I t . a. a n l . enviar. 
I N V I C T A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o i u r a i c i b J c . t n v i c i è . 
I N V I C T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e invicto, ¡ n v i c ü m u i u s . 
I N V I C T O , T A . a d j . N o v e n c i d o , s i e m p r e v i c í o r i o s o . ¡ n v i c i n s . 
I N V t D I A . f. a n t . esviuia. 
I N S I D I A R , a. a n t . envimar. 
I N V I D t O S O , S A . ad j . a n t . n s y i n i o s o . 
Í N V I D O , TÍA. a d j . a n i . envidioso. 
I N V I E R N O , t n . U n a d e tas c u a t r o e s t ac iones d e l a ñ o , <)iie c o -
m i e n z a e l d i a . â 2 d e d i c i e m b r e y a c a b a e l 21 d e m a r z o . H i e m s . \\ 
CUASOO E S V KB ANO ES INVIERSO , V EN INVlRltKO V E R A N O , KUNCA 
a v K H año. r e f . V . vkrako. 
* I N V I G I L A R . Ca. y ] n . C u i d a r s o l í c i t a m e n t e d e a l g u n a cosa. 
V i g i i n r e , s a t n i j e r e . 
i I N V I N C l R L I i . uclj . a n t . invrkciri.I!. 
I N V I O L A l í I L I D A D . f. I .a c a l i d a d f i ne c o n s i i h i y e i n v i o l a b l e a l -
gun . - i p i r s o o a íj cosa, ¡ n u i o l a b i l i s r e i n a i n x i , c o n d i t i o . 
I N V I O L A B L E , a d j . L o q u e n o se d e b e ó n o se p u e d e v i o l a r ó 
p r o f a n a r , i n v i o l a b i í i s 
I N V I O L A B L E M E N T E , a d v . m . C o n i n v i o l a b i l i d a d . I n v i o l a t e . 
11 i n F A U B L E f l l G S T S . 
I N V I O L A D O , D A . a d j . L o q u e se c o n s e r v a e n ( o d a s u i n l e g r i -
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I N V I R T U D . f. a n t . F a l t a d e v i r t u d , a c c i ó n o p u e s t a i e l l a . Be 
( ec tu s v i r t u l i s , v i l i u m . 
I N V I R T U O S A M E N T E , a d v . n i . a n í . S i n v i r t u d , v i c i o s a m e n t e 
V i i í O í È . 
I N V I R T U O S O , SA. a d j . a n t . L o q u e es f a l t o d e v i r t u d ú opues-
t o à e l l a , f ' i í i o í i t í . 
I N V 1 S 1 R I L I D A D . f. L a c a l i d a d q u e c o n s t i t u y e a l g u n a p e r s o n a 
6 cosa i n v i s i b l e . Hc i i n v i s i b i l i s n a t u r a . 
* I N V I S I B L E , ad j L o (p i e es i n c a p a z d e ser v i s t o , l i i i í l s i f t i r i j . 
[ |¡ m e t . L o q u e es m u y p e q u e í l o y p o r l o m i s m o d i f í c i l d e v e r i 
II r.N un i s v i s m i . B e s p r . t a r n . a n t . P r o n l í s i m a m e u l e , en u n 
m o m e n t o . M o m e n t o t n m p o r i s . 
I N V I S I B L E M E N T E , a d v . m . S i n ve r se . C i t r à a s p e c t u m . 
Í N V I T A C I O i N . i . L a a c c i ó n y e f e c l o d e i n v i t a r . | | c o n v i r s . 
I N V I T A R , a. a n t . C o n v i d a r , i n c i t a r . I n v i t a r e . 
1 N V I T A T 0 1 U O . m . L a a n t í f o n a q u e se c a n t a y r i í p i l c e n caria 
ve r so d e l s a l m o V e n i l e a l p r i n c i p i o d e l o s m a i l u i c s . I n m i a i o -
r i u m . 
f I N V I T O , T A . a i l j . a n t . imvicto. 
I N V O C A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to de i n v o c a r . I n v o c a t i o . 11 
P o é t . L a p a r l e d e l p o e m a e n q u e se i n v o c a a l g u n a d e i d a d ver-
d a d e r a íj f a l s a . 
I N V O C A D O S , R A . m . y f. E l q u e i n v o c a . /íiiíOcíiíií. 
I N V O C A R , a. L l a m a r u n o k o t r o e n su f a v o r y a u x i l i o . I n lo-
c a r e . 
t I N V O C A T O l t l A . f. invocación. 
I N V O C A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e s i r v e p a r a i n v o c a r . Ad h i -
v o c a n d n m p e r t i n e n s . 
* I N V O L U C R A R , a E n v o l v e r , c u b r i r . l n v o l v e r e . \ [ m < A . D i e o l . ] 
M e z c l a r a s u n t o s ó especies i n c o n e x a s . 
I N V O L U N T A R I A M E N T E , a d v . m . S i n v o l u n t a d n i c o n s e n l i -
m i c n l o . i n v i t é . 
I N V O L U N T A R I E D A D , f. L a c a l i d a d q u e c o n s t i t u y e las accio-
nes i n v o l u n t a r i a s , t ' a c t i p r a e t e r v o t u n t a t e m n a t u r a . 
I N V O L U N T A R I O , H I A . a d j . L o q u e n o es v o l u n t a r i a . A p l i c a -
se t a m b i é n á l o s m o v i m i e n l o s f í s i c o s ó m o r a l e s q u e suceden i n -
tíependieiitemeiite d e l a v o l u n t a d . I d q i t o d c o n l r à r e í p rae te r 
v o h a U a t e m e s í . 
f I N V U L N E R A B I L I D A D . f. L a c a l i d a d ó v i r t u d d e ser i n v u l -
n e r a b l e . 
I N V U L N E R A B L E , a d j . L o q u e n o p u e d e ser h e r i d o , limtlne-
r a b l l i s . 
f 1 N X I R . a. a n l . E c h a r , a r r o j a r . 
I N V E C C I O N , f. I .a a c c i ó n y e fec to d e i n y e c t a r . 
I N Y E C T A R , a. I n t r o d u c i r a l g ú n fluido en o t r o cuerpo con 
a i g u n i n s t r u m e n t o . I m m i s s i o . 
I N Y U N C T O , T A . p . p . i r r . a n t . d e inyungir. 
I N Y U N G I R , a. a n t . P r e v e n i r , m a n d a r , i m p o n e r . 
I S 
\ I Ñ A M E . n i . ña,iib. 
* Í Ñ I G O r n . n . p . Cdc v a r . a n í ] ignacio. 
Í Ñ K Í t i E Z . r n . p a i r , e t u u o de íSigo. D e s p u é s p a s ó á ser ape-
l l i d o d e f a m i l i a , 
t I N O R A R , a . a n l . ignorar. 
1 0 
f I O G A B . a. a n t . B u r l a r , m o f a r . (] a. y n . a n l . jíísau, 
t l O G L A R . m . a n t . juglar. ¡ | a n t . músico. 
t l O G L A R Í A y J O G L E R Í A , f. a n t . B u r l a , d i c l i o f e s l i * » . 
f 10G0. m . a n t . juego. || a n t . biírla. 
t I O G R A I Í . n i . a n t . J u g l a r , b u r l a d o r . 
t I O G U E R . n . a n t . T e n e r a c t o c a r n a l . 
t I O G U I . p r e t . i n d . i r r . a n t . d e iacer. quedé 6 sie posthé. 
t IOÍCI0. m . a n l , juicio. 
t I O N G L E R Í A . f. a n l . L o m i s m o q u e ioglaría. 
•\ I O R N A D A . f. a n t . jornada. 
I P 
I P E C A C U A N A , f. P l a n t a d o - l a A m é r i c a s e t e i i t r i o n a f , que « l a 
las h o j a s u n i d a s , o p u e s t a s , m u y p r o l o n g a d a s , l isas y p l a in s ; 
l.is ( l o r e s b l a n c a s v p e q u e ñ a s ; las t a y a s casi aovadas y t e m s , 
l i n t : j J t ^ a LI i i i i a i i i v JIUJ>IIJII> j t . i % 
n i c a , p u r g a n t e y s u d o r í f i c a . P s y c a t r l a h e r b á c e a . 
i I P I L . m . A r b o l d e F i l i p i n a s , c u y a m a d e r a correosa y dura 
se e m p l e a c u v a r i a s o b r a s d e c u r p i n l e r í a de l o s buques. 
I R 
t I P O C R I S Í A . f. a n l . uipocresÚ. 
_ I P S O l-^ACTO. loe. ( i i i ramcuU' . ( a t ina m a d a c u cas te l lano , olid 
e i g n m c a p o r el m i s m o l i ec l io . i p s o f a c t o . 
* r i P S O J D R E 6 3 I P S O Y U R E . loe. l a l . u s a d a c u c l foro irara 
denotur (ido unit e o ü i no t i eces i la d e c l a r a c i ó n d e l j u e z , pues 
cons ta p o r la m i s m a ley. i p s o j u r e . 
I R 
* T I R . n. A n d a r ó m o v e r s e de u n lugar l i á c i a o tro . So usa 
l a m l M e » c o m o r e c í p r o c o , ¡ r e . \\ E s t a r £> ser. Esse. II C a m i n a r de 
a c á p a r a a l l á . || apost í̂i ; y a s í se d i r é : van c i en d o b l o n e s í i que 
s u c e d i ó l a l cosa P i g n o r e c e r t a r e , c o n t c m i v . i c \\ C o u - i s l i c , do-
p e n d e r ; y ¡isí su d i ce : en eso va <> le va la v i d a ó la l i o u r a á 
fulano. S t t u m e s s e , c o i t s i s i e r e . j | I m p o r t a r , i n l n i v s a r ; v a s í se 
dmc .• n a d a me va cu e l lo , i n t e r e s s e . \\ D i s i i i i ^ u i r s c , d'ifm-fii-
c i a r s c u n a persona ú r o s a dis o t r a ; y a s í se t i k e : lo que va del 
p a d r e a l h i j o . I n t e r c e d e r é . \\ S o n s a p a r a d e n o t a r l i á c i a d ó n d e 
se d i r i g e \ \ \ \ c a m i n o ; y asi se d i ce : e s i c c a m i n o v i á tul par le . 
fJurere , t e n d e r e . \\ S e g u i r a l g u n a r a r r e r a ; y a s í se dice ; ii< p o r 
la i g l e s ia , p a r la m i l i c i a ele .-í-'Míif d e y e n d a e g e n u s c o n s t i i t t e -
re. }\ O l i r a r , p r o r u l e i ' . A t j e r e . | | D e c l i n a r s e 6 conji igai 'ae a i y i m 
n o m l j r e ó vrrt io por otro. l ' e r O u m , n o u i c n n l t e t i n s i n s t à r ¡ l . ' . c -
t i . II l í n el j i l eco de n a i p e s iíntuar. | | J i m i o c o n los ^ei viudios 
rie a l g u n o s verbus d e n o i a la ¡ i c e io i i <¡e c l l ' - s , y d a á e n l e n d e r l a 
actual e j e c u c i ó n do lo que d i c h o s verbos s i^rnf ican . I| J u n i o con 
algwii i ià voces s i ^ n i l i t a r l m o i l o úf. ir, c o m o ir ií i j ie , íi cahul lo , 
ít y u s l o , b i en ó m a l . | | J u n t o c o n el p a r l í c i p i o p a s i v o de los v e r -
bos a r l i v o í s ign i l l ca p i ideerr s u a c c i ó n , v con el de los r e c í p r o -
cos e j e c u t a r l a ; ) asi se d i ce ; m v e n d i d o , m a t e n i d o . || J u n i o 
con la p r e p o s i c i ó n k. con a l y u n i n l i n i l i vo, üíiínilica d i s p o n e r s e 
para la a c c i ó n del v e r b o , c o n q u e se j u n t a . |[ J u n i o c o n la p r e -
p o s i c i ó n con vale I c n e r ó l l e v a r lo (¡l ie et n o m b r o s i g n i f i c a ; y 
así se dice : m con l í e n l o , e o s m i e d o , con c u i d a d o . ¡¡ J u n t o c o n 
la p v c p o i i m n contka va le p e r s e g u i r , y t a m b i é n s e n t i r y p e n -
Bar lo c o n t r a r i o de lo que s ign i f i ca el n o m b r e c o n q u i e n se j u n -
ta; como , i n contra l a c o r r i e n t e , contua Ja o p i n i o n de algo no . 
li r. Hiiscaparsh.] II M o r i r s e ó os larse m u r i e n d o . A n i m a m a g e -
re. !| S a l i r s e a l ^ u n l í q u i d o i n s e n s i b i c m e n l e del v a s o ó cosa en 
d o i í d o e s l á . A p l í c a s e t a m b i é n a l m i s m o vaso ó c o s a (jue. lo c o n -
l i enc ; y a s í so dice : ese vaso , e sa fuente su va. De /h t e r e . | | Des-
l i z a r s e , p e r d e r et n i v e l ; y a s í so dice : irsií ios p í t í s , por r c s l w -
!ar, iBSK la ¡ w e i l , por ¡ n i m n a z a r r u i n a . D e l n V i . ) ] ( ¿ a s l a r s e , c o n -
BLimirae ó perderse a l g u n a c o s a . K v a n e s c e r e . (j D e s b a r r a r s e ó 
romperse a l n u n a lela y t a m b i é n envejecerse. I i m n u p i , senesce-
re. ) | V e n t o s e a r 6 h a c e r a l g u n o sus neces idades s i n s en t i r , i ' e -
d e r e ; v e n t r e n i s o l v i . || — adelantr. i r . No d c l e n e r s e , p r o s e g u i r 
en lo que se v a d i c i e n d o ó tratuudo. P r a q r e d i . \\ — al j o n i i A N . 
fr. fam. con que sd denota quo a l g u n o se l ia r e m o z a d o ó c o n v a -
lecido. II — alto. I r . So d i ce de los r ios ó a r r o y o s c u a n d o van 
m a y crec idos , ( ¡ ¡ u n i o s ¡ n t u m e s c e r e , e x c r c - i r è r e . \\ — whn í> 
mai„ fr. Haf larse en b u e n ó m a l estudo a l g u n a c o s a , i s en ' eve l 
v i o l é sese h a b e r e . j | — con ai.gun'O. fr. S e r de su o p i n i o n ( i d i c -
tamen , c o n v e n i r con é l . Jh a l l e r i u s s e n i e n t i a n i i r e . | | l i s i a r 
de su parte ó á su favor. A l i e n i a u x i l i o esse, ¡ ib a t i q u o esse. C I I 
Atender .'i lo u n e d i ce , c seue l iar te c o n c u i d a d o ; y :isi sui'lu 
decirse ; vava vd. coi i ini j fo , c u a n d o se i ia l i lü c o n otro l l a m á n -
dole m u c h o la a t e n c i ó n . ] A t t e n d e r e . || —líuos, ó muv i.éjos. 
i r . inet_ E s t a r m u y d i s t a n l e de l o ipie se d ice , se h a c e ó se quie-
re dar á en lendor . D i s t a r e , à s e i i t e n t i á a b e r r a r e . \\ — pasando. 
fr. con que se s i t í n i f í c a que a l g u n o se m a n l i e n e en el m i s m o 
estado en ó r d e n ú s u s a l u d b c o n v e n i e n c i a s in espec ia l a d e l a n -
tamiento ó m e j o r í a . Q i u t l ' m i m q u e f o r t w â v i t a m a g e r e , p r o -
t r a h e r e . | | Cif iSR] aiov-va cosa. fr . met . i'io e u l o i u l c r f a ó no a d -
vert ir la . E . r r i d e r c e x a n i m o ; m e m o r i á a n t c a p t t i c f f u g e r e r e m . 
II Cirsh] los ojos tras ai.cvsa pEitsosA ó cosa. fr . Q u e r e r i a , 
descarta c o n extremo. A r d e u t i i ' i s d t l í q e r e . ||irsk íiur[iísi>o. fr. 
mel. I r ó c a m i n a r m u y d e s p a c i o , c o n d e s m a y o ó Jetititncl. 
L m t s s i m è p r o c e d e r é , sea i n e e d e r e . | | QhsiQ r o a alto. fr. E n 
el juego de t r u c o s y b i l l a r es c u a n d o u n o hace s a í t a r l u c r a su 
bola por e n c i m a de l a t a b l i l l a , con lo enal se p i e r d e n r a j a s . 
( i t o b n h i m v i i c t u m e x t r a a r c a m p r o i m d i . \\ — sfliiiii> algu-
na eos*, fr. Segu ir afgun negoc io s i n perder le do v i s ta . N e g o -
t i n m d i l i g e n t i í i s p r o c u r a r e |¡ — v V K s m . Jr. I n s i s t i r en a lgu 
n a c o ? a r c y o l v i d m l o l a c o n l i m i a m c i i t c en la i m a g i n a c i ó n ; y a s í 
se dice : si d a vd. en m y ves ir en eso. p e r d e r á ol j u i c i o . 'Rem 
annuo v o l u t a r e , v o l v e r e . C II — — fr- U c p c l i r mt m i s m o a c t o ; 
como ; parece el o r d i n a r i o de Z a r a g o z a , pues no h a c e m a s que 
\ B h i 1'li,KIIli ,,IUN Y venias r e c a d o s s in cesar. |¡ — — fr. pasar, 
hanlando del t i e m p o ; v. g. vendo v vimemio m í o s d í a s I r a s 
Otros . ] II IR.(SK 1.0 AMADO, Y QUIínARÁ 1,0 DUSCOÍ.ORADO. ref. 
con quo se d a á en tender que p a s a d o el deleite que c a u s a algu -
n a p a s i ó n d e s o r d e n a d a , q u e d a so lo el d e s c r É d i l o , el d e s h o n o r ó 
la v e r g ü e n z a . | | í gran ir, al mas ir. expr . a n l . A todo c o n -
nen, I) allá sr va. V . ai.t.A || allá ya uso, ú allá va lo qvk 
bs. V . allá. I) ni va ni viknr. e x p r . f a m . eon que pe e x p l i c a la 
i r r e s o l u c i ó n de a l g u n a p e r s o n a F r i g i d i í i s , r e m i s s i i i s ( i g i t . \\ pon 
DOSOK PUliRKS Ó DONOK FCEnüS, IIAl CÔIO VIBILKS. l'Cf. (IIIC 
i ici 'te que debe c a d a u n o a c o m o d a r s e ¡t los usos y est i los del 
p a i s c n donde se ba i la . | | quií^ va ? ó quién va a l lá? c \ p r . de 
q u e s o usa r e s i d a r m e n te p o r la noc l i e euundo se d e s c u l i r e a l -
Bun bu l lo , ó se s iente a l g ú n r u i d o , y no se ve q u i ú n lo causa , 
tfuw es l i t ? q u i s a d e s t t [ \ s i s irle ni vesiíii.g. e x p r . de que se 
usa p a r a d a r ã entender que no le i m p o r i a à a l g u n o anu id lo de 
IfíR 
q u e se t ra ta . Q u i n s u a r e f e r a t . \\ tanto sr le ha por lo qvb 
va ro . i io por lo qbh virnr. fr. con que se d a á en tender que â 
í i l g m i o no le i m p o r t a n a d a lo que sucedo. N i h i l s u a r e f e r i , n i h i l 
c u r a i . ¡I vava. Usado c o m o i n t e r j e c c i ó n s i r v e p u r a e x p r e s a r a l -
g ú n c i l i a d o , y t a m b i é n p a r a a p r o b a r ¡ i l g u n n c o s a , y p a r a e x c i -
tar ó e o n l e n c r ; y a s í s c d i c e . v A V A , de je v d , e s o ; tata, vava, 
d e s p a c h e v d . etc. E j à , n g i d i ' m . 
* I K A . f. P a s i ó n del u l m a , i juc m u e v e ¡V i n d i g n a c i ó n y enojo . 
I r a . | | Apet i io ó deseo d e i n j u s t a v e n g a n z a : os u n o d e los s iete 
p e c a d o s cap i la lcs . I r a . |j A p e l d o ó deseo de v e n g a n z a se^un 6 r -
don de j u s t i c i a , i r a . \\ met . l í l castigo e j e e u i a d o à a m e n a z a d o . 
I r a . It met . l a f u r i a ó v i o l e n c i a de los c i o m e n t o s . V i s , iiripeifis. 
|J — u n dios! expr . de q u o se usa para m a n i f e s b r la e x t r a ñ e / . a 
que c a u s a a l g u n a c o s a , (i l a dc inasu i do o l l a , o s p c c i a l m c n t e 
cnas ir io se teme pro i ln / . ca sus maios c í c c l o s c o n t r a nosotros . 
P r o D e a s ! || ira nn hkioianos iiia db diaiu.os. rcf. (¡l ie da á 
e n t e n d e r q u e son m u c h o peores los efectos do la i r a , cuando os 
e n t r e p e r s o n a s que p o r ol parentesco ú o í r o s m o t i v o s deben te -
n e r m a s u n i o n y a m i s t a d . || Á isa de dios no hay oas\ fvi!R-
th. rot', c o n se d a á c u l o m l e r que a l p o d e r de t i i o s no Iray 
cosa ( ¡ u c res is ta . II alza ó alzó so ira dios, loe f a m . con que 
se d o n ó l a el a r d o r y e s t r e p i t o de los que a l l o r c a n ó r i ñ e n . | | m ¡ 
ira u n srñou y m í A i . n o i i o t o un pv i im.o tk i.inixn mos . rcf . 
quo d e n o i a o u á n letniblt : os el enojo y la v i o l e n c i a en los p o d e -
rosos y u n a c o n m o c i ó n p o p u l a r . ¡I oESCAiicAtt la ira un ai,cu-
no. Fr* Des fogar la c o n ol r a s t i » o ó i n s u l t o hoc l io al que j u s l a ú 
i n j u s t a m e n t e h a dado el m o t i v o I r a n i i n a l i a i t e m e x e r c e r e . \¡ 
llenansK n n ira. fr. l í i i l a d a r s e ó i r r i t a r s e t m i c h o . V a k l è i r a s c i . 
£ II TOMARSIÍ DK LA IRA. fl'. LLENARSE DE IRA.J 
i r i U C U N D A M E N T E . a d v . m . Con c ó l e r a y f u r o r , j r o c m u l è 
I R A C U N D I A , f. P r o p e n s i ó n á la i r a . i r a c u n d i a . 
I R A C U N D O , D A . a d j . I ¡ l que es p r o p e n s o 4 l a i r a . b o c i n u l u s . 
II P o é t . A p l i c a s e ¡\ los e l e m e n t o s cuando e s t á n d e m a s i a d a m e n t e 
a l t e r a d o s y enfurec idos . I m m i t i s , t m x . 
* I K A D O , D A . adj . C a n l . violento ] \\ a n f . «anuido. | | — y 
pacajjo. e x p r . que se h a l l a en donac iones a n t i c u a s de los royes, 
de la c u a l se usaba a l t i e m p o de n o m b r a r lo q u e se res cr va l i an 
en lo s lugare* donados . K n l i e eslas r e s e r v a s u n a ora que ei rey 
h a b í a de poder e n l r a r en ios l a l e i l u g a r e s , s i e m p r e quo q u i s i e -
s e , irado y pagado, os lo es, a i rado ó a p a c i g u a d o , de g u e r r a ó 
de pa*, t r a i n s e l p a e c u t u s . 
I R A I t S U . r . ant. airausi!. 
I R A S C K N C J A . f. a i d . ihacundh. 
* l l t A S C l l i l . E . ad j . C K f ( |uc es fíicil en a ira i - se .^ ü L o perto-
ni 'Ciente ii la i ra . I r a s r i b i l i s , |( Se ap l i ca i i l a facul tad del h o m -
bre q u e le i n c l i n a à v e n c e r ias dif icultades (pie se oponen á l a 
c o n s e c u c i ó n ele a l g ú n fin. I r a s c i b í l i s . 
I K U N A K C A . m . K n t r e lo s r o m a n o s ve l l a m a l i a a s í el m a g i s -
trado d e s t i n a d o i c u i d a r d e la qu ie tud y t r a n q u i l i d a d del p u e -
blo. I r e n a r c h a . 
Í K I D E S A J . V A J K . f. iii'i'ímuro. 
f I R I D I O , m . Q u l m . U n m e t a l n u c v a m e n l c d e s c u l i i e r l o . 
t H U N O , N A . adj . L o i | iU! pcr lennco á la p l a ñ í a i r i s 6 a! u n -
g ü e n t o que d(! e l la se l iaee. I r i n u s . \\ — m . U n g ü e n t o ó pomucla 
qui: se tiace de la p l a ñ í a i r i s . I> i n i i í n . 
* l i t I S . m. A r c o e e l r s l c d e v a r i o s coloreis que s e ve en las n u -
bes, / r i s . ¡| P i e d r a p r e c i o s a . Opalo muh.k. £ \ \ P l a ñ í a c u y a s h o -
jas s o n m u y í m u e j a n l e s á las del g ladiolo , a u i K E u e m a s nnchus . 
P r o d u c e las ' l lores en d i v e r s a s p a n e s del ta l lo , d i s l a n l e s i í í u a l -
mo i i t c u n a s de otras, y do d h o r s o s colores. I r i s . ' } H A n a t . K l c ú -
c u l o d n v a r i o s colores (p ie se ve i n m e d i a t o .'t l a p u p i l a riel ojo. 
/ r i i . j | met . E l que pone paz entre los q n c e s t á n d i scordes . Pí;-
c l f i c a t o r , c o u c i l U a o r p a d s . 
I R L A N D A , f- Cierto te j ido de lana y a l g o d ó n que t o m ó esle 
n o m b r e por h a b e r venidr» de I r l a n d a . | J T e l a fina de l i n o que 
v iene d e esta i s la . T e l a h ' b e r n i c a . 
I R L A N D E S , SA. adj . E l n a t u r a l de I r l a n d a , y l o pcr lence iento 
á esta i s l a . Se u s a t a m b i é n c o m o sus tant ive . / í r í i e r j u i í . 
I R L A N D E S C O , C A . a d j . a n t . irlakdes. 
I R O N Í A , f. F i g u r a r c l A r i e a con que se q u i e r e d a r á c n l c n d c r 
que se s i en te lo contrar io de (0 que se d ire , i r o n i a . 
I R Ó N I C A M E N T E , arlv, m . C o n i r o n í a . I r o n i c e . 
I R Ó N I C O , C A . adj . L o q u e cont iene i r o n í a . I r ó n i c a s . 
I R R . U ' . l O N A H I . J i . ad j . a n t . iuiuciosal. 
I H H A C t O N A B U i M E N T E . adv . m. a n l . n t u A n o s A L M i í S T E . 
I R R A O I O N A E adj . L o q u e c a r e ç o de r a ü o n . L's¡!ilii c o m o s u s -
tant ivo os el pt'rdii-atlo cse.nciu! di i U n d o que. le rtiferuncia (icl 
h o m b r e I r r a i i o n a b i l i s . [| L o que es opuoslo á la r a z ó n ó v a fue-
r a de e l l a . I r r a t i n n a l i s , p r n e t e r r a t i m e m . \\ Ceom- y A> U . L o 
que no l i c n c merlirla c o n o c i d a n i te puede expl icai* con n ú m e r o 
c ierto , i r r a i i o n a b i t i s . 
I I I B A C I O N A L I D A D . f. L a c a l i d a d de lo i r r a c i o n a l , ¡ r r a i i ú n a -
b i l i l a s . 
I R R A C I O N A L Í S I M O , M A . adj . sup. de irracional. V a l d t i r -
r a l i o / m l ' i l i s . 
I R R A C I O N A L M E N T E , a d v . m. C o n i r r a c i o n a l i d a d , do un mo-
do i r r a c i o n a l , ¡ r r a t i o n a b i l i t c r . 
I H R A D I A C I O N . f. L a a c c i ó n y efecto de i r r a d i a r , ¡ r r u d i a t i o . 
I l l R A D I A R , a . D i f u n d i r r a y o s de luz el c u e r p o l u i m n c i u so-
b r e otro . I r r a d i a r e , i l l u s l r a r e . 
6 2 8 I R I t 
i r tHA ZONA B L E . a d ] , t o que n o es r a z o n a b l e , I m t t i o n a b i l t s . 
II a i l t . IRKACIONAL. 
t l U R K B A T f B L I v . adj . i H P i s i - i m n r . B . 
t I R K E H A T i B I - K M E S T E . adv. m . I n d i s i i u l a h l e t n c n l e , s ó l i d a , 
e o n v i n u d H f e i j H í i i l e . 
J B B E C O . V C I L M B t E . adj . q w s e n p l i C í i ¡it ( jnc no r j i i i c r c v o l -
ver á la paz v a m i s l u d «:ori oli'o. I m p t a c u b i t i s . 
t I K B E C O Í i C n J A l i L E M K S T E . a d v . m . S i n que p u e d a l i a b c r 
c o t t m o M i m i n i n - c u n c i l i i i r i o n . 
Ü t B K C U l ' K H A l H - I i . a d j . L o q u e n o se puodc r e c u p e r a r . Q i tod 
r e c u p e r t i r i n o n ¡ i n t e s t . 
I X H E í ' . V S M n . K a d j . L o que n o se puedo r e c u s a r , ¡ r r e a t s a b i -
l i s , i i i e v i i a t t i t i x , ¡ n e x a t x t i b i t i s . || u n í . ikbvitarmí. 
* I R l t E O I M l B L E . udj. L o que no ec puede r e d i n i i r . I Q u o d r e -
d i m i i t e q n i t . J 
H i l t E D U C H I L E , adj . L o quo n o se puede r e d u c i r , ¡ r r e g i b i l i s , 
h l á o m U u s . 
H t B E F L E X I O N . f. F a i f a (Te r e f l e x i ó n . 
. n u t l i F O H M A B l . i ; . ad j . L o q u e n o so puede r e f o r m a r , m e -
m e n d n b ' ü i t . ) n - e f i i n n a b i ! i s . 
I R R E I ' I l A l i A U I . E adj . L o q u e no se puede c o n í r a r c s l a r . / « -
c o n n m m s , c o n M t m s . 
I R B I i n i A G A i a . K M E N T E . a d v . D e u n m o d o i r r c f r a g o b l e . f i -
c o ' t f . u s s É , c v i t s i t t n t e i : 
l l t R i í l i U L A K . j K l j . L o que v a fuera de rogla ó es c o n t r a r i o & 
e l la . A n o n n i l a b e r r a m . \\ Lo q u u n o sucede eo in i in y o r d i n a -
r ia inente . l u r o t u j i i t u s , e x t r a n r d i m m . j | E l que l i a ¡ u c u r i ' i d o on 
a l a l i n a i cr i ' i í i i l a i ' idad c a i i ó n i e a . I r r e g u l a r i s , 
I U n E C U I . A H I D A I ) . f. L a c a l i d a d r¡iii! c o r i s ü l u j c las cosas i r -
regulares . [] l i n i i i ' d i r i i c i i í u c a u í i n i i ' ü j i a r . i n e i lur las ú r d e u c s "S 
ejei ecr las jioi' ray.on du cici'tos de lec los n a t u r a l e s ó de l i tos . I r -
re t jn t i i r i i a s . 
I H R E Ü L ' L A R M E M E . adv. n i . C o n ¡ i T c g u l a r i d a d . E x t r a u o r -
m a m . 
I R I t E L I O l O N . r. V a l l a de r e l i g i o n . I m p i e t a s . 
* I H I l i a H i l O S A M E M E . a d v . in . S i n r e l i g i o n . I n e l i g i o s i . V \ 
Con e.-ipú i i i ¡ c o n t r a r i o ú la r e l i g i o n . ] 
l l i i t E L K i l ü S i O A U . f. L a c a l i d a d que c o n s l i U t y c íi u n o i r r e l i -
gioso. ¡ m p i e t a S . 
m m . I f i l O S O . S A . a d j . F a l l o de r e l i g i o n . I m p i n v . \\ L o que 
se opone al c n p í r i l i i de la r e l i g i o n . I n e l i i j i n m i s , i m p i u s 
1 H R E M E Ü 1 A D L E . adj . L o q u e n o se puede r e m e d i a r . I n s a n a -
b i l i s . 
I R R E M E D I A B L E M E N T E , a ü v . m . S i n r e m e d i o . A b s q u e r e -
m e d i o . 
. I R R E M I S I B L E , adj . L o que no ae puede r c m i l i r d p e r d o n a r . 
l y r t H i i / t A i b i l i s . 
I R R E M I S I B L E M E N T E , a d v . n i . S i n r e m i s i ó n ó p e r d ó n . A b s -
q u b i e m i s s í o n e seu v e i i i â , 
M t H E H U M Í l t A D O , D A . a d j . N o r e m i u i o r a d o . K u l l o a/Tcclns 
m u ñ e r e seu p r a e m i i s . 
I R R E P A R A B L E , adj . L o que n o se puede r e p a r a r , i r r e p a r a -
b i l i s . 
i R R E P A I t A B L E M E N T E . adv . m . S i n a r b i t r i o p a r a r e p a r a r 
n ly in i dafio. A b s q i t b r e p a r a l i o n e . 
IRRIÍi 'I tE.XSI B L E . a d j , L o q u e n o es d igno de r e p r e n s i ó n . l r -
r e p r e h e i i . \ i b i ! i s , 
i B U E i ' B E N S I B L E M E N T E . a d v . m . S i n m o t i v o de r e p r e n s i ó n . 
t r r e p i c h e u - i i / i i l i m o d o . 
I K I I E S I S T I B L E , adj . L o q u e no so puede r e s i s t i r . C u i r e s i s t i 
n e ' i u i i . 
I K ü E S f S T Í B L E M E . N T E . a d v . i n . S i n poderse r e s i s l i r . Q u i n re-
t í s t i p o s s i l . 
I R R E S O L U B L E , adj . L o q u e n o se puede r e s o l v e r ó d e t e r m i -
n a r . I r r e s o l a b i í i s . [( i r . n n s o n j T O . 
I R R E S O L U C I O N , f. V a l l a d e r e s o l u c i ó n . I l a e s i t a t i o . 
I R R E S O L U T O , T A . adj . E l que no t iene r e s o l u c i ó n . A n i m i 
p e n d e n s , p u s i l t t m i i t n / i . 
+ l U U E S P E T U O S O , S A . a d j . L o que y el que fa l ta a l respeto 
debido. 
I R R E S C E L T O , T A . a d j . i n t i E S O i . u i o . 
I R R E V E R E i S E i A . f. F a l l a d e r e v e r e n c i a . I r r e v e r c n l i a . 
I B H E V ' E H E M E . a d j . L o q u e es c o n t r a la r e v e r e n c i a ó re spe -
to del i ido. f r i - e i í e r e n * . 
I R U E V E R E M ' E M E N T E , adv . m . S i n r e v e r e n c i a . I r r e v e r e i U e r . 
l l t R E V O C A Ü t L I D A D , f. L a c a l i d a d que c o n s l i l u y e u n a cosa 
i r r e v o c a b l e . 
I R R E V O C A B L E , adj . L o q u e n o se puede r e v o c a r . I iv e i í o e i i -
b i l t i . 
1 R R E V 0 C A B L E M E M E . adv . m . P e u n m o d o i r r c v o c a b i c . 
¡>nwut< i !> \ l i t e> \ 
I R R I S I B L E , a d j . L o que os d i g n o de r i s a y d e s p r c e i o . D e r i -
d c n d i i s . 
I R R I S I O N , f, B u r l a , desprec io . J r r i s i o , ¡ í í d i b r i n m . 
I R R I S O R I AHI E N T E . adv. m . P o r i r r i s i ó n . 
I R R I S O R I O , R I A . a d j . L o quo m u e v e ó p r o v o c a á r i s a y b u r -
la , ¡ r r i s o r i u s . 
1 S T 
I H R I T . l l í l I . I D A D . í . L a p r o p e n s i ó n á c o n m o v e r a o 6 i r r i l arae 
c o n v i o l e n c i a y f a c i l i d a d . 
I R R I T A B L E , odj . L o q u e se p u e d e a n u l a r 6 i n v a l i d a r . Q u o i 
r e s c i n d i p o i e s l . |[ L o q u e es ta f ias <ie i r r i l a c i o n ó ¡ r r i t a l j í l i t l a d j 
c o m o l i b r a ó g e m o irinn'A.Bi.E. I r r i U i b U ' t s . 
I R R I T A C I O N , f. E n o j o g r a v e . I n i l í d i o . || invaubacios.U C o n -
inOt'(*jiT ó a ü i l j c i n i i v i ó l e n l a d e h is h a i n o e v s . I r r i l a i i o . 
I I Í I I I T A Ü Í S I M O , H A . a d j . s u p . de m n i T A n o . V i ü d e u r h a i u a . 
J R R I T A D O B , R A . m . y í . E l ipie i n ita I r r i i a n s t s t m u l n i o r . 
Í R R I T A M E N T E , adv . n i . iNV .U . inAJi i>i iT8 . 
1 B R 1 T A M I E N T 0 . m . ihritaCion. 
I R R I T A N T E , p. a d e i n n i T A i i . E l que i r r i l a . 
l E i l l l T A R . a . E x c i t a r t ¡ v a m c u i t ; l a i r a . Su u s a I n m h i c n como 
r e c i p r o c o . I r r i t a r e , e x a c e r b a r e . || A n u l a r , i n v a l i d a r . Rescia i le-
r e |J C o n m o v e r y a f i l a r c o n t iu l enc i . i . i i r i í n r c . 
Í R R I T O , T A . adj . I n v á l i d o , s i n fuerza n i o l d i í i a c i o n . I r r U u s . 
I R R O l i A R . a . C a u s a r , o c a s i o n a r ; y a s í se d i ce ; le irrogó u n 
g r a n p e i j n i d o . 
I R R U P C I O N , f. A c o m c t i n i i c u l o i m p c l u o s o 6 impensado , f c -
r i t p t i o. 
I S 
t I S . p r c a . i n d . a n t . de m . vais. 
* I S A O O C E [ I S Á G O i i i n . f. V o z p u r a m c n l o 1 a l i ñ a der ivada , 
del g l i e g O . INTROüUCClON. ¡ n i r o d n v t i o . 
I S A G Õ I ! I C O , C A . a d j . u n í . L o p e r l c n e c i c n t e à l a isagoge 6 I n — 
t i ' O d u c c i u i i . ¡ s i i ' j n g i c t t s . 
i I S C A M O S . 6ii!>j a n l . de ixiu, salgamos. 
t I S C R I I ' T O , T A . udj . a n l . ksciijto. 
I S I D O R l A N O , NA. a d j . L o p e r l c u e c i n n l e á s a n Is idoro. | | S e 
d i jo de c i e r t o s m o n j e s J e r ó n i m o s i i i s l i l u i d o s p o r IV. Li¡|ie d e 
O l u i e d o y apj'Obados p o r el p a p a M a i l i u o V , J u s c i ia l i s c n l i - B 
o tras c a s a s t u v i e r a n la de s a n I s i d r o del C a m p o c u Sevi l la . 
* I S L A . f. C i e r t a p o r c i ó n de I i e r r a rodeada e n l i T a n i e n t e d e 
a g u a p o r el m a r 6 por al^'un r i o . í i iMifn. j | m e l . Uri c i f i i k i u £> 
c o u j u i i l o de casiis c e r c a d o p o r l u d a * par les de cn l l c s . l imito. Q t! 
a i d . milla.] II es isla. m o d . a d v . aisi.adamkntb. 
I S L A . I I I S . M O . m . maiiosiütismo. 
I S L A N , in . a n t C i e r t a e spec ie de velo guarnec ido de encaje*, 
c o n cpie se c u b r í a n la c a b e z a l a s mujeres c u a n d o no I l c v a l a r t 
j u a n l o - V e l m i i r e l i c i t l m u m . 
I S L A N D E S , SA. adj . E i n a l u r a ! de I s l â n d i a . 
I S L Á N D I C O , C A . a d j . L o p c r l e i i e r i e n l e á la I s l a n ü i a . 
t S I . E N Ü , Ñ A . adj . E l n a d i r a l do a l g u n a i i l a , y lo p c i ' l e i K c i í n -
te á las i s la s . I t i s u t a r i s , ¡ n s i t U t i i i t s . 
* I S L E O , n i . T e r r e n o a i s l a d o 0 eerendo de pcflasco*, d o 
suei í'j q u e no c s l é l i a n a la cnd 'a i ta tt é l . I n s u l o . C It pl- Isl.ü p e -
q u e ñ a s y pob ladas que s u e l e n estar adyaceules á o l í a m a y o r ^ 
* I S L E T A . f. [ d . de isla.] i s l a p e q u e ñ a : [ reyu larmeaie S O 
d i c e do la y u c l o m i a u n rio d i u d i é u d o s e en l ú a / o s ] . 
p a r v a . 
* I S L I C A , I . L A , T A . f. d . d e isla. I ! [tsi . i i .r .A.3 L a parle l o l 
c u e r p o d e í d e el c u a d r i l l iasdt debajo del lira/.o. ¡ l i a . 
* I S L O T E , m, Qd. de isla,] I s l a p e q u e ñ a y despoblada. HumI ti 
d e s e n a . \\ l ' e ñ a i c o C i r a n d e ] rodearlo del m a r . 
I S M A E L I T A , adj . agamípíü t> SAiinACKr<0. 
•\ I S M O . m . i S T j i o . 
I S Ó C R O N O , N A . adj . q u e se a p l i c a á loa mov in i i en los (jue s e 
l i a c e n en i j jua l l i e m p õ . I s o c h r o m t s . 
I S Ó S C E L E S , m . V . tuiásgulo. 
* I S P I H . u . E s p o n j a r s e a l g u n a c o s a , c o m o la l a n a , l a e s p u -
m a , l a t o r l i l l a e le . ; y a s i se d i c e en re frán : isi*n el u u n v o B i s x 
BATIDO COMO LA MUj'líR CON BUEN MARIDO. TÍUIIC USO 011 l¡IS 
l a ñ u s de B ú i y o s H y en A s i ú r i a s , y se usa t u m b í e n como a c t i v o . 
V . i i i s r i a . ] T u r g c s c e i e , i i m m e s c e r e . 
1- I S Q U I E P A T L I . m . A n i m a l que se c r i a en G u a l c m a U , d e 
u n a i n e d i a v a r a de l argo y m u y parecido á l a r a posa en Ja d ü ^ s -
I r e ü a . S u boca y orejas s o n p e q u e ñ a s , Jas u ñ a a torvas y ía p j - e l 
n e ^ r a y v e l l u d a . 
•J- I S O U I O N . ni . A n a l . F í n e s o do la cadera on c u y a c a v i t U d e n -
t r a la è u b e / . a del hueso del m u s i ó , i s c h i u m . 
T I S R A E L I T A , a d j . L o per tenec iente a l r e i n o de Israel. S e u s a 
t a m b i é n c o m o s u s l a n l í v o . I s r a e l i t a . 
I S R A E L Í T I C O , C A . a d j . L o p e r t c n e r i c n l e a l reino de I s r a e l . 
H á l l a s e l a n i b l e u usado p o r lo m i s m o que isbablita. i s t m t i -
t i a i s . 
t I S T A ( L L E V A B X L A ) , fr. ant. L l e v a r en alto ó à cuestaa. 
f I S T I . p r o n . d e m . a n t . estu. 
I S T M O , m . G c o g r . L c u y n a d e f i erra que « n e dos conl inet i lea 
ó u n a p e n í n s u l a c o n u n c o n U n e u l e , como e l de Panama, e l 
de C o r i n t o . I s t l i n v t s . 
I S T I Í I A H . a. n s r i t i A R . 
f 1 S T R I E . t i empo a n t . de a m . baldbu. 
+ I S T R U T O , T A . adj . a n t . instruído. 
J A l i J A B C5.0 
I T 
t I T A L U N I S M O . m . M o d i s m o p e c u l i a r t i c Ja l e n g u a i t a l i a n a 
que no d d i c e m p l e a i s c c u tas o l n t a . 
+ I T A U A P i l Z A R . a. y n . D a r A t i n a frase el g i r o p e c u l i a i - i\c. la 
lenj/ua i l u l i u n a . | | n . y r . S e g u i r l a s m o t l a s ó c o s t u m b r e s í l e 
I t a l i a . 
I T A L I A K O , N A . a d j . E I n a t u r a l í l a I l a l i a . y l o p c r t e n e c i o n l e 
à ella, ¡ t a í i i s , i t a t i c i t s . \\ — i n . E l i d i o m a i l a l i a n o . 
I T Á L I C O , O A . a r l j . L o p e i ' l e n e e i e n t e á I t a l i a ; y a s í se d i c e r 
aiilií ; í lml¡i<)i 's ITÁLICAS, g u e r r a ITÁLICA. I t a l i c u s . | | ISI n a t u r a l d e 
i l á l k a . (I a i i l . ITALIANO. 
I T A L O , L A . a d j . a n t . ITALIANO. 
Í T E M . a d v . I n t . d e q u e se u s a rçara h a c e r d i s t i n c i ó n d e n r l i -
culoa fi c a p i l i i l o s e n ¡lifjun.i fiícrilura ú o I r o i n s l n i m e n t o , y ! 
t a m ) ) i r » p o r s e ñ a l d e a d i c i ó n . D í c e s e l a m b i e n ÍTEM M \ S . 
I T E R A t í L E . u í l j . a n ( . L o q u e ea c a p a z de r e p e t i r s e . H e i t i -
b i l i x . 
I T E I t A C l O N . f. a n t . L a a c c i ó n y e f e c t o d e i t e r a r . I t e r a ü o , r t ¡ -
p e t i t i o . 
I T I Í R A K . a. a n t . RÜPBTIH. 
f I T E R A T I V O , V A . a d j . f o r . L o q u e so r e i t e r a ó r e p i t e . 
I T E I l t C I A . f. a n t . ICTRRICIA. 
+ I T I L . m . Á r b o l q u e se c r i a e n l a p r o v i n c i a d e L u y a e n e l 
P t r ú , S i ' m r j a u l e c x l u r i o m i e n l c a l m a n z a n o , p e r o d e I a n d a f t i -
nos c l l i m o i i , q u e bas la pa sa r p o r j u n i o á 61 p a r a b i n e l i a r s c . 
I T I N E R A l t I O , R I A . a d j . L o p e i ' l n n c d r n l c ¡'i c a m i n o s . V i n r i i i s , 
I l l n e r t i r i t i S . | | — m . L a d e s c r i p c i ó n y d i r r r c i o n d e a l g ú n c ; i i i i i -
no , exp iTs a mlo los l u g a r e s y p o s a d a s p o r d o n d e so h a d e t r a n -
Etfar. t í i n e r n r l u m . 
t I T l t l A . f. W i n . T i e r r a p r i m i l i v a m u y pesada-
Í U 
t l U R R E ( A ) , m o d . a d v . a n t . P o r 6 e n o t r a p a r t e , 
t l U D I i Z . m . n n t . JURZ. 
+ l U D E Z N O , N A . m . y f. a n t . H i j o ó h i j a d e j u d í o . 
+ l l D U A I t . a. a n t . J U / G A I I . 
t l U D U U . m . a n l . J u i c i o , s c n l e n c i a . 
t I C D I C I O . n i . a n t . JUICIO. 
t W I U / , . n i . a n t . JURZ. 
+ IUI Í1ZO. m . a n t . JUICIO. 
+ l U E U ü . m . a n l . JURGO . |¡ a n t . u u n t A . | | POR IVRGO «£N p o a 
TKHO. f r . m i l . D e b u r l a s n i do v e r a s , 
t I U E Z . m . n n t . JUEZ. 
t M J E . n i . a n l . JUEZ. 
í I U Ü R A 1 1 E S S A . f. a n t . J u g l a r e s a , m ú s i c a . 
+ I L ' I Z . an. a n t . JUKZ. 
t l ü l / . O . m . a n l . JUICIO. 
+ H J L G A I í . a. a n l . J u z g a r , s e n t e n c i a r , d e c r e t a r . 
+ I l í L L I O . m . a n t . J U L I O . 
t l U N I O R . m . a n l . S ú b d i l o d e u n m a y o r , B e i i i o r ó s e ñ o r . 
t I U N I R . n . a n l . JUNTAUSB. 
t l U N N I R . a. a n l . UNCIR. 
+ ( U i S T A M l l i K T O . m . a n t . VÍNCULO. 
t l U N T A R . a. a n l . J u n t a r , u n i r . | | a n t . COSKB. 
t I t l R . m . a n t . D c r c c i i o , p o d e r . 
+ l U I l A . f. a n l . j u i t A y J u n A M E f c r o . 
+ 1 U R A D A . f . a n t . JURAMENTO . |¡ a n t . r i ton iESA. 
f I t J R A M E N T A R , a. a n t . J U R A M E M A B . 
f 1 U R A M E N T O . m . a n l . JORAMESTO. 
t l ü R A M I E S T A R , a. a n t . J i m A s i E S T A R . 
+ I U R A M I E N T O . n i . a n t . JUBAMUNTO. 
1 1 U R A R . a. a n t . JVBAR |] n . IUHAK CON ALGUNO , f r . a n l . C o n -
j u r a r s e , f o r m a r p a r c i a l i d a d . 
+ 1 U R I A . f. a n t . l U U t O y [ U R O . m . a n t . D e r e c h o , p o d e r . |! 
a n t . p n s i í s i o N . 
t I U S . a d v . 1. n n t . DEBAJO. 
f I U S A N O , N A . ad j . a n t . L o q u e esta d e b a j o . | | a n t . L o q u o 
v i e n e d e s p u é s , v e n i d e r o . 
•}• 1USO. a d v . I . a n t . DEBAJO, \\ n n l u so . L o m i s m o q u e DEVINO. 
t l U S T A . f. a n t . JUSTA. H a n t . Pe l ea , c o n t i e n d a . 
i J U S T A R n . a n t . P E L E A R . |! m e t . a n t . DISPUTAR. 
t I t l S T I C l A . f. a n t . J U S T I C I A . ] l a n t . Pena , c a s t i g o . 
•} l ü S T I C I A R . a. a n l . JUZCAR. \ \ ; m l . A j u s t i c i a r , c a s l i s a r . 
T 11JSTIZA. f. a n l . JUSTICIA. 
h M E S T I Z A R , a. a n t . SENTRNCIAR [ l a n t . AJUSTICIAR, 
T U Í T A N Q I A . f. a n t . c r t i - r t . A C A R S A I . 
i - I L l T I i A R . a. a n t . JUZGAR. 
t I t i T R E . m . a n l . B m r n K . 
t I L ' U E Z . m , a n t . JUEZ. 
t I Ü Y C Í O . m . a n l . J U I C I O . 
t I U Y Z . m . a n t . JUKZ. 
t I U Y Z I O . m a n t . J U I C I O . 
t J U Z G A D O , m . an t - J u z g a d o , t r i b u n a ! . | | a n t . PROCESO. 
I Y 
I V R R N A L . a d j . a n t . L o q u e t o c a a l i n v i e r n o , i t i e m a t i s , M -
b e r m t i -
I V I Í R N A R . n . a n t . INVEUKAR. 
f I V I C E N C O , CA. a d j . IRICIÍNCO. 
t I V I E R N O , m . a n t . I K V I B R N O . | | m e t , a n t . Cosa m a l a . 
I X 
t I X I E N T . p . a. a n t . d e m n . S a l i e n t e , q u e s a í n , s a l i e n d o . 
1 1 X I R . n . a n t . SALIR . Se u s a b a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , 
h I X T E , i m p e r a t . a n t . d e I I I R S E . S A L T S . 
1Z 
I Z A . f. G e r m . M u j e r p u b l i c a . 
I Z A D O , m . C e n n . E l a m a n c e b a d o . 
I Z A G A , f. E l l u g a r en d o n d e h a y m u c h o s j u n c o s . J i m c e t m n . 
I Z A R . a. N á n l . T i r a r d e a l y u n a c u e r d a 6 c a l i ó p a r a l e v a n t a r 
l a s v e r g a s y ve las de l u e m b a r c a c i ó n , y h a c e r o t r a s m a n i o b r a s . 
V e l a l e v a r e . 
I Z Q U I E R D A , f. SINIESTRA. 
I Z y U l l i R D E A R . " i . m u í . A p a r t a r s e d e l o q u e d i c l a l a r a z ó n y 
e l j u i c i o . A i ' i d i l e p e c i c r e . 
I z y U l K R D O , D A . a d i . q u e so a p l i c a A l o s m i e m b r o s d o b l e » 
d e l a n i m a l q u e caen a l l a d o de l c o r a z ó n . L o s q u e e o r r c s p o r i d i m 
a l l a d o o o u e s l o se l l a m a n d e r e c h o s . P o r a m p l i a c i ó n se a p l i c í i n 
eslas vouus ¡i l o s s i t i o s y o t r a s cosas , q u e caen a l m i s m o l a d o . 
S i n i s t e r , le teous. t| ZURDO. ¡J Se d i c e d e la c a b a l l e r í a q u e p o r m a -
la f o r m a c i ó n saca los p i í s 6 m a n o s In i c i a f u e r a , y n i é l e l o s r o -
d i l l a s a d c n l r o . V a r u s , | | n i e l . a n t . TORCIDO. 
J . 
* J » U n d ú c i m a l e t r a d e n u e s l r o a l f a b e t o . Es l a p r i n c i p a l i1c 
ni i f is l raa e o n s o i i a n l c s p a l a d i a l e s C y g u t u r a l e s ] , p o r q u e su s o -
n i d o se f o r m a c o n e l m e d i o d e l a l e n g u a , i n c l i n a d a ¡il p r i n c i -
p i o del p a l a d a r y m u y m e t i d a e n l a g a r g a n t a , d e d o n d e p r o -
ceile el f f p í r i l u y a l i e n t o c o n q u e se hace . Es i g u a l en t o d a s 
sua c o m i i i i K i c i o n e s c o n las v o c a l e s , y t i e n e c o n t o d a s l a p r o -
n u n c i a t i o n l u c r l e q u e la G en l a s c o m b i n a c i o n e s GR, G I . 
i J A B A . f. p . Cub . Espec ie d e ees lo t e j i d o d e l a h o j a d e l y a -
rey . | | LLEVAR ó TENRIt I,A JABA. f r . Í U n i . f ) . C l í b . T i ; M i l l E l . PULO 
DR LA ni í l lKSA. V . PELO. 
+ J A B A D O , D A . a d j . p . Cub. P i n t a d o d e b l a n c o y p a r d o ò n e -
g r o . Se ( l i c i t d e los ga l l o s y g a l l i n a s . 
J A B A L C O N , m . E l m a d e r o q u e se t i e n d e desde, l a v i g a r n a c s -
l i . ' i t u t ) l ü j a d o , y e l m a d e r o c o l o r a d o o h l i c n a m e n t e p a r a s o s -
t enur c u a l q u i e r v a n o ó v o l a d i z o . T i g n u m t e c i t s d o r n i t u n t f u l -
a e u d i s . 
J A D A L C O ^ A B , a. F o r m a r c o n j a b a l c o n e s e l t e n d i d o d e l t e j a -
d o . T e c ü c o H i ' i g m ü ú i i c m f i t l c i m e n t i s f i r m a r e . \\ S o s t e n e r c o n 
j a b a l c o n e s a l g ú n v a n o ó \ o l a d u o . ViV/iiís f i t l c i r e . 
J A 1 1 A 1 . Í m . i ' i i a d m p i d t í m o n t a r a z , m u y c o m ú n en v a r í a n 
p a r l e s d e E s p a ñ a , del c u a l d o m e í i i c a d o h a n p r o v e n i d o los m u r -
í a n o s , y se d i s l i n g n e d e e s l o s p r i i t c i p a l m e n l e en I c n e r los c o l -
m i l l o s i n f e r i o r e s l a r g o s , e n c o r v a d o s y p r o l o n g a d o s f u e r a de l a 
boca . A p e r . 
J A B A L I N , m . a n t . JABALÍ. 
J A B A L I N A , f- L a h e m b r a d e l j a b a l í . A p r i f e m m . \\ A r m a á 
m a n e r a d e u n a p i c a íi v e n a b l o , d e q u e se u saba m a s c o m u u -
m c n l e en l a caza m a y o r . l a c u l w n , t e h m . 
J A B A L O N , m . JABALCÓN. I 
J A B A L O N A R . 0. JABALCONAR. 
J A B A R D E A R , n . H a c e r las abe jas segunda c r i a d e s p u é s de ¡a 
p r i n c i p a l , y separa rse d e l a m a d r e en c o r l o n u m e r o c o n m 
i n a e & l r a . A p e s e x a m i n a e d e r e . 
G30 J A C 
J A B A R D I L L O , m . JABABDO p o r j u n f n cic g c n l e . 
J A B A R D O m . L a s e g u n d a c r i a q u e M e e n las abejas d e s p u é s 
df i ia n r i n d p a l , y se h u v e de la m a d r e . A p u m e x a m e n a l i e r t m . 
11 t n e i . J u n t a do gen te baja ó de m a l a v i d a . N e b u l o m t m t u r b a . 
* J A B A T O m . E l h i j o d e la j a b a l i n a . A p e r c a i i t í u s . CII — TA. 
ad j . p . Cub. T0S':O, i n c i v i l , g r o s e r o . ] 
í J A B E B A . f. JÁBEGA . H a l d a m o r i s c a . 
T J Á B E C A ó J Á B E G A , f. U n a r e d g r a n d e 6 c o n j u n t o de redes 
q i i c s e usan p a r a pescar . C a s s i s , r e t í s g e m í s . 
* 1 r J A B E G A . 3 J Á D E G A . f. I n s t n i m e n t o m ú s i c o , f [ ue se r e -
duce á u n a í l a u l a q u e usan los m o r i s c o s , con q u e i m i t a n el ó r -
g a n o , e n e l c u a l s o l o h a q u e d a d o su u s o . F i s t u l a m u s i c a m m w 
u s i t a t a , 
J A B E G U E B O . B A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e íi l a j á b e g a . P í s c a l o -
HUÍ. II — m . p . A n d . E l pescador de j á b e g a . P i s c a t o r i s g e n u s . 
J A B E Q U E , m . E m b a r c a c i ó n m u y - u s i i d a en e l M e d i l e r r á n e p , 
de c o n s t r u c c i ó n d i f c r e n l e d e l a s f r a g a t a s , a u n q u e c o n i g u a l n u -
m e r o d e p a l o s , y n a v e g a á ve la y r e m o . M y o p a r o , a c t u a r t a e n a -
r i s g e m s , 
* J A B Í . m . M a n z a n a s i l v e s t r e y p e q u e ñ a . P o m i s i l v e s t r i s g e -
m s . II C i e r l a especie de u v a p e q u e f l a que se c r i a en e l r e i n o d e 
G r a n a d a . V v a e g e n u s . [ | j M a d e r a d e l a p r o v i n c i a d e \ i i c a l a n 
en G u a t e m a l a , t a n c o m p a c t a y d u r a que m e l l a las l i a c l i a s c o n 
que se t r a b a j a . E s i n c o r r u p t i b l e d e b a j o de l a g u a , y s i r v e p a r a 
l a c o n s i m e c i o n d e b e r g a n t i n e s y c o r b e t a s . ^ 
J A B I N O , m . p r o v i a , CUAPARRO. 
J A B Í . E . n i . L a c a v i d a d c i r c u l a r e n q u e se enca jan las t i es tas 
de los toneles y bo t a s . S inus ca I/MÍ a p l a u d i s d a l i o r w n l a u u u s . 
* J A B O N , m . C o m p u e s t o a r t i f i c i a ! d e u n á l c a l i y a c e i l e q u e se 
d i s u e l v o e n el a g u a , f o r m a n d o e s p u m a y t i f i á n d o l a d e b l a n c o . 
Se usa p r i n c i p a l m e n t e pa ra l a v a r las r o p a s de h i l o y d e l a n a ; y 
se l l a m a JABÓN BLANDO el que es d e c o l o r o s c u r o y d e c o n s i s -
t e n c i a de u n g ü e n t o ; y JABÓN IIURO e l q u e es de c o l o r b l a n c o , y 
t i ene m u c h a m a y o r c o n s i s t e n c i a . S a p o . |] m e t . C u a l q u i e r a o l e a 
masa q u e t enga s e m e j a n l e u s o , a u n q u e sea b l a n d a ó n o e s t é 
c o m p u e s t a de l o q u e e l JABÓN c o m ú n . Massa s a p n n a r i a . | | — m 
PALHNCEA. f a m . L a p a l a c o n q u e las l a v a n d e r a s g o l p e a n l a r o p a 
p a r a l i m p i a r [ l i m p i a r l a } y g a s t a r m é n o s j a b ó n , y p o r a l u s i ó n 
se t o m a t a m b i é n p o r l a z u r r a d e p a l o s . F u s t i g a t i o . || — BB P I E -
TIRA. f a m . E l j a b ó n d u r o . Sapo s p i s s u s , d u r i o r . \ \ — D E SASTRE. 
P i e d r a b l a n c a , espec ie de yeso c o n q u e s e ñ a l a n l o s sas t res l o 
que h a n d e c o r t a r ó coser. H DAR UN JABÓN, f r . m e t . C a s t i g a r á 
a l g u n o ó r e p r e n d e r l e á s p e r a m e n t e . P u n i r é , asper'e o b j u r g m e . 
* J A B O N A D O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e j a b o n a r . Y e s t i u m U n -
t e a r u m a b s t e r s i o , a b l m i o s a p o n i s o p e f a c t a , jj E l e i i m u l o d e 
r o p a b l a n c a , e s p e c i a l m e n t e l a d e l g a d a , q u e se d a á j a b o n a r ó 
viene- y a j a b o n a d a . L i n t e a e ves tes a b s t e r s a e [ s i v è l a b s t e r -
gendae s a p o n e . 
+ J A B O N A D O B , R A . m . y f. E l q u e j a b o n a . 
J A B O N A D U R A , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e j a b o n a r . A b s t e r s i o , 
fíblutio s a p o n i s ope f a c t a . \\ p i E l a g u a q u e q u e d a m e z c l a d a 
con el j a b o t í y s u e s p u m a , ó l a m i s m a e s p u m a q u e se f o r m a a l 
j a b o n a r . S a p o n i s s p i m a . 
* J A B O N A R , a. F r e g a r 6 e s t r ega r l a r o p a ú o t r a s cosas c o n 
j a b ó n y a g u a , p a r a l a v a r l a s , c n i b l a i i q u e c e r l a s ó a b l a n d a r l a s . 
S a p o t i e s o r d e s a b s t e r g e r é , U n t e a s v e s t e s e iue re . \\ m e t . y f a m . 
T r a t a r à a l g u n o m a l de p a l a b r a s à r e p r e n d e r l e á s p e r a m e n t e . 
V e r b i s c a s t i g a r e , d u r é a n m a d v e r t e r e . CU m e t . S A T I R I Z A R . ] 
+ M B O N A T B I Z . f. jOC. J ARON ADORA. 
* J A B O N C I L L O , m . L a b o l i l l a ó p a s t i l l a de j a b ó n c o n f e c c i o -
n a d o c o n a l g u n a cosa a r o m á t i c a , de q u e se usa m u c h o p a r a l a -
va r l a s m a n o s y h a c e r la b a r b a . O r b i c u l u s s a p o n i s a r o m a t i c u s . 
] | Un t r o z o de c l a r i o n de q u e u s a n l o s sastres p a r a d e l i n e a r e n 
ias t e las l a figura y c o r l e d e los v e s t i d o s . CU p l . W i n . M e t a l b l a n -
q u i z c o pegajoso, q u e es a n u n c i o de r i q u e z a de m i n e r a l . J 
• J A B O N E R A , f. P l a n t a q u e c rece e s p o n f á n e a on v a r i a s p a r l e s 
de E s p a ñ a . C o n s l a d e v a r i o s v a s t a g o s n u d o s o s y b l a n d o s , c o n 
hojas e n f o r m a d e h i e r r o d e l a n z a , c o n t res n e r v i o s . L a s f l o r e s 
n a c e n en h a c e c i l l o s , y s o n ó b l a n c a s ó d e c o l o r de r o s a c l a r o . 
E l z u m o t i c esia p l a n t a y s u r a í / , s i r v o c o r n o e! j a b ó n p a r a l i m -
p i a r l a r o p a . S a p o n a r i a o f f i c i n a l i s . |¡ — d JABONF.RA DÜ LA MAN-
CHA. E n A r a g o n y o i r á s par tes d a n este n o m b r e á u n a p l a n t a 
que es de d o s p i é s d e a l t u r a , c o n los v á s l a t r o s n u d o s o s , fas h o -
j a s m u y es t r echas y ca rnosas , y las flores p e q u e ñ a s y b l a n c a s . 
E n a l g u n o s p a í s e s l a usan en l u g a r f i e j a b ó n p a r a l a v a r l a s r o -
pas d e l a n a . G ' j p s o p l t i l a s t r u t l i i t a n . \\ L a caja p a r a e l j a b ó n q u e 
hay e n los r e cados d e b a r b a ó d e l a v a r Jas m a n o s . M a s s a e s a -
p o n a r i a e c u s t o d i e n d a e d e s e r v i e n s c a p s u l a . 
J A B O N E R Í A , f. E l l u g a r ó s i t i o e n q u e se f a b r i c a ó v e n d e e l 
j a b ó n . Off tc ina s a p o n a r i a . 
J A i l O N E B O , m . L a p e r s o n a q u e h a c e , f a b r i c a ó v e n d e e l j a -
b ó n . S a p o n i s o p i f e x a m v e n d i i o r . 
J A B O N E T E ó J A B O N E T E D E O L O R . m . JABONCILLO. 
t J A HON I Z A R , a, c a p r . JAIIONAR. 
J A B O N O S O , S A . a d j . L o que es d e j a b ó n ó d e n a t u r a l e z a d e 
j a b o i i . 
t J A B U C O , m . p . C a b . Ccslo r e d o n d o d e b o c a e s t r e c h a q u e se 
hace d e v a r i o s b e j u c o s y c a ñ a s . 
J A C A . f. «ACA. 
i J A C A L y J A C A L E . m . p , 3 í é } . C h o z a ó c o b e r t i z o h e c h o d e 
caf ias , c a r r i z o s , pa ja etc. 
J A D 
J Á C A R A , f . C o m p o s i c i ó n p o é t i c a q u e se f o r m a CTI el que l l a -
m a n r o m a n c e , y r e g u l a r m e n t e se re f i e re e n e l l a a l g ú n suceso 
p a r t i c u l a r ó e x t r a ñ o . Se u s a m u c h o el c a n t a r l a e n t r e los j aques . 
p o e m a l i s h i s p a n i genus . \\ C i e r t o t a ñ i d o q u e se l o c a pa ra c a n t a r 
ó b a i l a r . T o n u s n m s i c n s q u í d a m a p u d h i s p a n o s . \ \ Especie l ie 
d a n z a f o r m a d a a l l a ñ i d o t> s o n p r o p i o d e la j á c a r a . T r i p u d a 
h i s p a n i c i g e n u s . \\ L a j u n t a d e g e n t e a l e g r e , q u e d e n o c h e anda 
m e t i e n d o r u i d o y c a n t a n d o p o r ' las ca l les . A d o l e s c e n t U m i c a n -
t a n i i u m t u r b a n o c t u r n a . | | f a m . M o l e s t i a íi e n f a d o , t o m a i i a la 
a l u s i ó n d e l q u o causan l o s q u e a n d a n de n o c h e c a n t a n d o j á c a -
ras . M o l e s t i a , i m p o r t u n a l o c u t i o . jj M e n t i r a ó p a t r a ñ a . F a b u l a , 
figntentwn. | | f a m . C u e n t o , h i s t o r i a , r a z o n a m i e n t o ; y as! se d i -
ce ; f u l a n o y a e c h ó s u JÁCARA. F a b u l a , n a r r a t i o . 
f J A C A R A N D A I N A , f. JACABATÍDASA. 
J A C A R A N D A N A , f. G e r m . I t u í i a n e s c a 6 j u n t a d e r u f i a n e s b la -
d r o n e s , f ' t í f ' í í ín n t i í l e n o n u m c o e t u s , c o n t u b e r n i u i » . \ \ É l l e n -
guaje d e l o s r u f i a n e s . L e n o n u m p e c u l i a r i s d i a l e c t i t s apud h i s -
p a n o s . 
* I J A C A R A N D I N A , f. [JACARANDAKA p o r e l l e n g u a j e r u f i a -
n e s c o . ] II JÁCARA.Ú e l m o d o p a r t i c u i a r d e c a n t a r l a los jaques. 
II G e r m , j a c a r a n d a n a . 
J A C A R A N D I N O , N A . a d j . L o q u e pe r t enece á l a j a c a r a n d i n a . 
A d l e n o n u m sea f u r u m c o e t u m p e r t i n e n s . 
J A C A R E A R , n . A n d a r c a n t a n d o j á c a r a s f r e c u e n t e m e n t e . CITM-
t i t a r e . | | A n d a r p o r e l l u g a r c a n t a n d o y h a c i e n d o r u i d o . Per 
v i c o s c a m i l t a r e . || f a m . M o l e s t a r á a l g u n o con i m p c r l i n e n c i a s 
y p a l a b r a s r i d i c u l a s . S t o m a c l m m seu b i l e m m o v e r é . 
J A C A R E R O , m . L a p e r s o n a q u e a n d a p o r el l u g a r e a n í a n d o 
j á c a r a s . C a n t a t o r , c a n t i l l a t o r . \\ E l q u e es a l e g r e de genio y 
c h a n c e r o . F a c e t a s , f e s t i v a s . 
J A C A B I L L A . f. d . d e JÁCARA. 
J Á C A R O , R A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e y l o c a a! g u a p o y ba la -
d r a n . A i l o s t e n t a t o r e m v i n u t i s p e r t i n e n s . | | — m . E l g ü a p o y 
h a l u d r o n . U t a t e r o , i n a n i s v i r i l i t i s j a d at o r . \\ Á LO JÁCARO, m o d . 
a d v . C o n a f e c t a c i ó n , v a l e n t í a ó b i z a r r í a e n c i m o d o ó traje. Su-
p e r b e , j a c t a n t e r ^ 
* J A C E N A . H J A C E N A . ] f. A r q . L a v i g a a t r a v e s a d a que sostie-
n e las d e m á s v i g a s m e n o r e s . T r a b s . 
* J A C E R . a. D i n t , Y A C E R . ] II a n l . TIRAR 6 ARROJAK . Q/acere.} 
J A C E R I N O , N A . a d j . a n t . L o q u e es d u r o v d i f í c i l de penetrar 
c o m o e l a c e r o , i] a d j . q u e se a p l i c a á l a c o t a de m a O a m u y fina. 
Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o f e m e n i n o . l o r i e n h a m i s squa-
l e n s . 
i J A C I L L A , f. J A Z I I L A . 
J A C I N T O , m . P l a ñ í a d e c e b o l l a , q u e e n l r e h o j a s la rgas , c r a -
sas y e s t r e c h a s echa u n a c a ñ a , y e n su c i m a seis -ó siete llores 
en e s p i g a , p o r l o r e g u l a r a z u l e s , y a l g u n a vez Msineas ó algo 
p u r p ú r e a s , c o n o c i d a s c o n e l m i s m o n o m b r e e n l a j a r d i n e r í a . 
U i j a c i n t h u s . |] P i e d r a p r e c i o s a d e c o l o r a m a r i l l e n t o , que l i r a 
m a s ó i m ' m o s a l r o j o , y á veces t a m b i é n al p a r d o 6 b lanco ver-
doso . E s t r a s p a r e n t e , d u r a , y se e s t i m a p a r a a d o r n o s . S i l e x Inja-
c i n t b u s . 
J A C O . m . V e s t i d o c o r l o q u e u s a b a n los s o l d a d o s en l o a n l i -
g u o , c e ñ i d o a l c u e r p o , d e t e i a m u y grosera y tos ca , hecha de 
p e l o d e c a t i r a s , w i í i f n m ÍKKÍCÍÍ, s a g u l u m . \\ JAQÜIÍ. | | Cabalfo 
p e q u e ñ o y r u i n . F.quulns. 
* J A C O B , m . a n l . n . p . [ d e v a r . ] SANTIAGO. 
i - J A C O B Í N I C O , CA. a d j . L o q u e es p r o p i o de los j a c o b i n e s . 
f J A C O B I N I S M O , m . O p i n i o n d e m o c r á t i c a exagerada , ¡j IRUB-
LIGION , s e g ú n a l g u n o s . 
i J A C O B I N O , N A . m . y f. DEMOCRÁTICO en l a s e g u n d a acep-
c i ó n , jj I R R E L I G I O S O en i a p l u m a d e a l g u n o s e s c r i t o r e s . 
* J A C O B O , n i . Q p r o t / i w . ] n . p . [ d e v a r . ] SANTIAG-O. 
^ * J Á C O M E . m . [ a n t . } n . p . [ d e v a r . ] JAIMIÍ Ó SANTIAGO. 
* J A C T A N C I A , f. A l a b a n z a p r o p i a , deso rdenada b injusta.Jac-
l a m i a , j a d a t i o . [ | | J u r . L a m a n i f e s t a c i ó n de cosas que pueden 
causa r p e r j u i c i o á o t r o ó m e n o s c a b a r su r e p u t a c i ó n . ] 
J A C T A N C I O S A M E N T E , a d v . m . C o n j a c t a n c i a . J u c t a i t t e r , ar-
r o g a n l e r . 
J A C T A N C I O S O , SA. a d j . E l q u e se j a d a , j a c t a n a j a c t a b u s i i i s . 
J A C T A N T E , p . a. a n i . d e J A C T A R S E . E l q u e se j a c t a , ¡ a c t a t t s . 
J A C T A R S E , r . A l a b a r s e i n j u s t a ó d e s o r d e n a d a m e n l e de Ja 
p r o p i a e x c e l e n c i a . Sese j a c t a r e , o s t e n t a r e . 
J A C T U R A . f . a n t . L o m i s m o q u e YACTURA. 
J A C U L A T O R I A , f. O r a c i ó n b r e v e y f e rvo rosa . J a c u l a t o r i a . 
J A C U L A T O R I O , R I A . a d j . q u e so a p l i c a á l o q u e e s b r e v e y 
f e r v o r o s o . 
J A C H A L I , m . Á r b o l d e u n o s v e i n t e p i é s de a l l u r a , i n d í g e n a 
d e l a A m í r i c a , b i e n p o b l a d o d e ho j a s en f i g u r a d e h i e r r o a e 
l a n z a y l u s t r o s a s . Su m a d e r a , q u e es s u m a m e n t e d u r a , se apre-
c i a , as f c o m o s u f r u t o l l a m a d o j a g u a . A n n o n a r e t i c u l a t a . 
J A D A . f. p . A r . AZADA. 
J A D E . m . P i e d r a m u y d u r a d e c o l o r v e r d e o s c u r o , de que se 
s i r v e n e n A m é r i c a los n a t u r a l e s d e l p a í s en l u g a r del h ier ro , 
p a r a h a c e r a r m a s y v a r i o s i n s t r u m e n t o s . Rec ibe u n hermoso 
p u l i m e n t o , y p o r eso se h a c e n d e e l l a v a r i o s a d o r n o s y dijes. 
T a l c u m j a d e s . 
J A D E A R , n . R e s p i r a r c o n d i f l c u l l a d y f a l i g a p o r el cansancio. 
A n h e l a r e . 
J A M 
J A D E O , m . L a a c c i ó n d e j a d e a r . A n h e l U u s . 
. J A P I A H . a. p , A r . C a v a r c o n l a j a d a . P a s i i n a r e , a g n t m l i gon ' e 
f o d e r e . 
J A E C E R O , H A . m . y f. E l q u e hace jaeces . P h a l e r a r m n a r -
U f e x . 
* I J A E N . a d j . q u e se a p l i c a á c i e r t a u v a b l a n c a a l g o c r e c i d a 
y d e h o l l e j o g r u e s o y d u r o . Se d a el m i s m o n o m b r e ú l a v i d y 
v i d u ñ o q u e l a p r o d u c e . £ S c u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . J E n 
p l . JA UNES. U v a e v a r í e l a s . , 
J A E N E S , SA. a d j . a n l . E l n a t u r a l de J a c n , y l o q u e p e r t e n e c e 
â es la c i v i i a á ó r e i n o . C i e m e n s i s . 
t J A E R I Z . m . a n t . JARAÍZ. 
J A E Z . n i . T o d o e l a d o r n o q u e se p o n e á l o s c a b a l l o s p a r a l u -
c i r l o en a l g u n a f u n c i ó n . P h n l e r a e . \\ A d o r n o d e c i n l a s c m q u e 
se e n j a e z a n las c l i n e s d e l c a b a l l o e n d i n s de f u n c i ó n íj {.'¡Ha; y 
aaf se l l a m a MRDio JAFX , c u a n d o s o l o e s t á n e n í r e m a d a s l a m i -
t a d d e l a s c l i n e s . P h n l e r a e . | | m e t . C A U D A » Ó p r o p i e d a d d e a l -
g u n a c o s a . U G e m . R o p a ó v e s t i d o s . 
J A G A . f . a n l . LLAGA. 
t J A G A R . a. a n t . LLAGAR. 
* J A G U A . f. F r u t o de l j a c b a l i , q u e es d e f i g u r a d e u n c o n o , de 
c o l o r a m a r i l l o , y c o n l a e o r l e n a l i s a v s isf ia lada c o n c u a d r a s e m -
p i z a r r a d o s . E s d e g u s t o d u l c ü y a g r a d a b l e . A m o n a e r e l i c u l a -
tae f m e t u s . C ! ! a n l . L L A G A . ] 
J A G U A D E R O . m . a n t . DESAGUADERO. 
* J A G Ü E Y , m . E n el P e r ú l a b a l s a g r a n d e e n q u e se r e c o g e e l 
agua Qdc u n c a m p o ] . LOCÍÍS. ¿ || l i e j u c o d e l a i s l a d e C u b a q u e 
m e d r a e n l a i f t m l o s e c o n o t r o á r l i o l , at q u e m a l a a l b u . p o r v i -
goroso q u e sea. D a u n a f r u t a p a r e c i d a a l h i g o . F i c u s ' i n d i c a . \\ 
p . d e C u b . M o s q u i t o de u n a e s p e c i e m u y p e q u e ñ a . ] 
t J A I I A R 1 Z . m . a n t . JARAÍZ. 
t J A H A R R A D O , rn . ENLUCIDO. 
J A H A R R A R , a. A l b a ñ . A l l a n a r l a p a r e d i g u a l á n d o l a con y e s o 
y r a s p S n t i o l a . C y p s a r e . 
J A H A l U t O . m . L a a c c i ó n y efecto d e j a í i a r r a r . Gt jps i i n j u n c t i o . 
* J A I M E , m . n . p . C'le v a r . ] SANTIAGO. 
+ J A I I i E . m . L a l í n e a c u r v a q u e so h a c e & l a m a d e r a q u e se 
e n s a m t i l a c o n o t r a , p a r a q u e n o p u e d a s a l i r s e s i n q u e sa l t e a l -
gusm - j f i l i H a , 
t J A L A CO. m . a n t . L o m i s m o q u e J I L E C O . 
* J A L A P A , f. L a r a í z d e u n a p l a ñ í a q u e c rece d e s u y o en v a -
r ias p a r t e s d e l r e i n o Cde l a r e p ú b l i c a ] d e M é j i c o , e s p e c i a l m e n -
te en la p r o v i n c i a de J a l a p a , d e d o n d e l o m í i el n o m b r e . E s a c r e , 
de c o l o r r o j o o s c u r o , de o lor d e s a g r a d a l i l e , y se u s a e n la f a r -
m a c i a c o m o u n p u r g a n t e p o d e r o s o . J a l a p a . 
J A L D E G A R . a. BSJALBKGAR . | | m e t . ÍTKITAR Ó c o m p o n e r e l 
r o s t r o c o n afe i tes . Se usa t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o , t ' u c a r e . 
J A L B E G U E , m . B l a n q u e o h e c h o con c a l . D e a l b a t i o . || m e t . 
E l a fe i t e d e q u e s u e l e n u s a r l a s m u j e r e s p a r a b l a n q u e a r s e e l 
r o s t r o . F u e l is . 
J A L D A D O , D A . a d j . J A L D E . 
J A L D E , a d j . A m a r i l l o s u b i d o . C r o c e i t s . 
t J A L D E R A . f. a n l . H a l d a ó f a l d a . 
J A L D O , D A . a d j . J A L D E . 
J A L O R E . m . C e l i : E l c o l o r d e l a s aves . A v i u m c o l o r . 
J A L E A , f. C o n s e r v a c o n g e l a d a y t r a s p a r e n i e , h e c h a d e l z u m o 
de a l g u n a s f r u t a s . P o m o r u m suecas s a c c h a r o c o n c r e l i t s . j | — 
DEL AGRO . C o n s e r v a d e c i d r a . E m u l o c i f r e o s a l g a t n a . [] I IACEESB 
UNA J A I R A , f r . m e t . y f a m . D E R H E T I R S E , p o r e n a m o r a r s e . A m o -
re a e s a t a r e . 
J A L E A R , a. L l a m a r á l o s p e r r o s k v o c e s p a r a c a r g a r 6 s e g u i r 
l a c a i a . C a n e s i i i c i t n r e . I | A n i m a r c o n p a l m a d a s , a d e m a n e s y 
e x p r e s i o n e s á l o s q u e b a i l a n . 
t J A L E C O , m . a n t . L o m i s m o q u e J I L E C O , 
J A L E O , n i . L a a c c i ó n y e fec to d e j a l e a r . | | D i v e r s i ó n b u l l i c i o -
sa de ({ente o r d i n a r i a . 
J Á L E 6 . m . a n t . L i e n z o r e c i o y g rue so q u e s i r v e p a r a c u b r i r 
las carpías . L i n t e i spec ies r u d l o r . 
J A L E T I N A , m . E s p e c i e de j a l e a m a s f i n a y m e n o s c o n d e n s a -
da q u e se s i r v e e n l a s m e s a s , y se c o m p o n e d e l j u g o d e c u a l -
q u i e r a f r u t a m e z c l a d o c o n a z ú c a r ; y t a m h i c i se h a c e c o n s u s -
t a n c i a de p e c h u g a a de g a l l i n a , m a n o s d e t e r n e r a y p o l v o s de 
a s í a de c i e r v o . Succus p o m o r u m e l c n r n i t t m s a c c h a r o c o ñ -
ete t u s , 
J A L I S C O , CA. a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a p r o v i n c i a d e J a l i s c o , 
y el n a t u r a l de e l l a - Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . A d J a l i s -
cum p e í l i n e n s . 
J A L M A , f. BKJArjr tA. 
J A L M E R O . m . BKJAI.MBRO, 
J A L O N , m . Geoyii. P a l o 6 es taca q u e s i r v e p a r a a l i n e a r los t e r -
renos en l a s m e d i c i o n e s de l o s m i s m o s y e n e l l e v a n t a m i e n t o 
de p l a n o s ó - d e m a p a s . 
J A L O Q U E m . V i e n t o , SIROCO 
+ J A L S O N T L E S . m . p l . JUin. L a s p a r l e s de l m c l a l m a l m o l i -
das, q u c a e r e m u e l e n . 
J A L L U L L O . m . p . A n d . P a n 6 m a s a q u e se p o n e s o b r e las a s -
cuas p a r a q u e se tues te ó ase. S u b c i n e r i i i u s p a ñ i s . 
í J A M A C A , f. E n C a r t a g e n a d e I n d i a s HAMACA. 
J A Q 631 
i J A M A I S , a d v . t . a n t . JAMAS. 
* J A M A R , a. a n t . LLAMAR . [ || r . a n t . A c u d i r , a c o g e r s e . ] 
J A M A S , a d v . t. N u n c a , en n i n g ú n t i e m p o . U n i d o c o n los a d -
v e r b i o s NUNCA y SIRMPRH los d a m a y o r f u e r z a . iVtiii</ii«H¡. |¡ a n l . 
SIIÍMI'RR, ( l a n t . A l g u n a ve?,. í/iiqiic'im. | j JAMAS POR JASIAS. m o d . 
a d v . N u n c a j a m a s . N u n q u á m , omnin 'o . 
J A M B A , f. A r q . C u a l q u i e r a de las d o s p i e z a s l a b r a d a s , q u e 
pues t a s p e r p e n d i c u l a r m e n t e en los d o s l a d o s d e las p u e r t a s ó 
v e n t a n a s , sos t i enen e l d i n t e l d e e l las . P o s t i s . 
* J A M B A J E , m . A r q . E l c o n j u n t o d e j a m b a s . P a r a s / a s . C [| 
A r i j . T o d o l o p e r t e n e c i c n l e a l o r n a t o de las j a m b a s v d i n t e l e s 
d e l a s p u e r t a s . J 
J Á M B I C O , CA. a d j . YÁMBICO. 
J A M B I L L A . f. A r q . d . do JAMRA. 
J A M B O , m , a n t . YAMBO. 
J A M B O R L I E R : m . p . A r . CAMAW.IW 
J A M B R A R . a. p . A r . ESJASIURAR. 
t J A M E l ) , m . a n t . JAÍIGTIÍ. 
f J A M E L A R . a. v u l g . CAJIKI.AR. 
J A M E R D A N A , f. E l p a r a j e a d o n d e sci a r r o j a l a í n n u i n d i c i a d e 
l o s u e n l i es ele las reses un el r a s t r o <J n i a i a d e r o . L o a n i n l a -
n i c n â i t b s i e r o c n d t i p e c w h i r n i n t e s t h a s d e s i i n a i m . 
J A M E R D A R , a. L i m p i a r l o s v i e n t r e s d e l a s reses P e c n d u r » 
i n i e s t i n n i n l a i i i e n à a b s t é r g e t e . || L a v a r m a l y d e p r i e s a . P e r -
f m c l o r i e e lue re . 
f J A M E T . m . a n t . JAMKTR. 
J A M E T E , m . E s p e c i e d e t e l a q u e se u s a b a e n l o a n l i g u o , f u v a 
c a l i d a d se i g n o r a . T e l a e a n t i q u a e genus . 
J A M E T E R Í A , f. p . M u r e . ZALAJIÜRÍA. 
f J A M I D . m . a n t . J A M E T E . 
J A M I L L A . f. A L P E C H I N . 
J A M O N , m . P K R M L . 
J A M O N A , ad j . q u e s o l o se u s a en l a t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a , y 
se a p l i c a á l a m u j e r q u e h a pasado y a d e l a j u v e n t u d , y es a t e o 
g r u e s a . 
J A M O N C I C O , L L O , T O . m . d . de JAMÓN. 
* J A M U G A ó J A M U G A S . t M f i c u l l o que JAML'GAS s m s i n g u -
l a r . ' ] f. U n a especie d e s i l l a t i e t l t a d e i r n o s c o v r e o n e s y U n u . m 
d e m a d e r a â m o d o d e l o s d e las s i l l a s c o n i u n e s , p e r o r e d o n d o s 
y m a s l a r g o * . S i r v e p a r a q u e las m u j e r e s v a y a n c o n a l g u n a c o n -
v e n i e n c i a sentadas e n l a s c a b a l l e r í a s , a l í r n i á n d o l a y a s e g u r á n -
d o l a s o b r e el al h a r d e n d a l b a r d a . E p h i p p h i m m u l í e b r e . 
J A M U G U I L L A . f. d . d e JAMUGA. 
J A M U S C A R . a. a n t . c i u i m i s c A n , 
J A N D A L O , L A . a d j . q u e se a p l i c a a l m o d o d e a n i l a r y h a b l a r 
a f e c t a d o d e los a n d a l u c e s . E s voz f a m i l i a r q u e so usa " r o m u n -
m e n t e p a r a n o t a r l e s l a p r o n u n c i a c i ó n f u e r t e ó d e m a s i a d a m c u -
l e g u t u r a l d e la u . So u s a l a m b i c n c o m o s u s t a n t i v o . V o x , q u â 
b a e i i c a r u m d i u t e c l u s a s p e r i n r i t o t a t i i r . 
í J A N E R O , R A . a d j . a n l . L o q u e p e r l e n e c e a l m e s d e e n e r o . 
* J A N G A D A , f. C o m p u e s t o d e m a d e r o s ó f r a g m c n l o s del n a -
v i o q u e se hace p a r a s a l v a r l a pen t e c u a n d o se p i e r d c - e l baje! . 
R a l i s . [ I] BALSA p a r a p a s a r los r io s O g r a n d e s l a g u n a s . | | p . Ct tb . 
M a l a p a s a d a que se h a c e á a l g u n o , y t a m b i é n l o r p c í . n , desa -
c i e r t o . ] 
J A N G U A , f. E m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a a r m a d a en ' g u e r r a , m u v 
s e m e j a n t e á l a j a n g a d a . P a r v a t enis, 
i J A N O , N A . a d j . a n t . LLANO. 
J A N S E N I S M O , m . L a d o c t r i n a de J a n s e n t o . 
J A N S E N I S T A , a d j . E l q u e s i g u e l a d o c t r i n a d e J a n s e n i o . 
t J A N T A R , a. a n t . L o m i s m o q u e YANTAR. 
•j- J A N U A L . a r t j . c a p r . . L o q u e t i ene d o s ca ras c o m o e l d i o s 
J a n o . 
J A P O N , N A . a d j . E l n a t u r a l de l J a p ó n , 6 l o p e r f e n e c i e n f e ¡¡ 
a q u e l r e i n o . Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . 3 a p o n i c u s , j o p o -
U' l tS. 
J A P O N E N S E , ad j . E l n a t u r a l de l J a p ó n , y l o q u e p e r l e n e c e ft 
é l . J a p o n í c t t s , j a p o n i u s . 
J A P O N E S , SA. a d j . E l n a t u r a l del J a p ó n , y l o p e r t e n e c i e n t e á 
este r e i n o . J a p ó n i c a s , j a p o n i u s . 
J A Q U E , m . V a l f i i l o n , r u f i á n , p e r d o n a v i d a s . P u d o dec i r se d e 
j e q u e . C i n d i a í o r , í r u o j a c i o » l i n e p i e l i t i s . | | E n e l j t i r ^ o t l r l a j e -
d r e z e l l a n c e en q u e c o n e?la v n z s e d a u v i s o , s i e i n p v e q u e el i c v 
e s t á h e r i d o d e a lsunia p i e z a ó t r ebe jo d e l c o n t r a r i o , p a r a que se 
l i b r e y a p a r t e . V o x , q u â i n I n l n m c i d o r u m l u d o r e g e m p e r i c u l o 
o b n o x i u m esse i n d i c i i u r . \ \ a n t . Espec ie de p c i n a d i j l iso que es-
t i l a b a n l a s n u i j e i v à a n l i ^ u a n u n l e . |S;J. A r . C u a l q u i e r a d e los dos 
l a d o s d e b is a l l o r j a s . a i i i m i c n c q i i o c r i s p a i s . II i i d p n . c o n q u e 
se a v i s a í i a l g u n o q u e se n p a r l e ó se y u y a . iMcese f i i e u e n l e -
m c i i l e .TAQUÍNmi AQVÍ, y se l o m a la a l u s i ó n de l j u e g o de l a j e -
d r e z . F i t g e , a p a g c . \\ C e r t a . E l r u f i á n . 
J A Q U E A R , a. D a r j a q u e s e n e l j u e g o de l a j ed rez . R e g í p e r h u -
h t i l i i n d i c e r e i n t a l t u n c i t l o t t i r n l u d o . ^ 
J A Q U E C A , f. D o l o r g r a n d e üc. cabeza q u e d a p o r l o r e g u l a r 
e n l a m i t a d ó en u n a p a r l e d e e l l a . U e w i c t a n e t m . 
* J A Q U E L , m . [ C a d a u n a d e las facetas l a b r a d a s de l d i a m a n -
l c . ] II B l a s . ctiAORO. 
J A Q U E L A D O , D A . a d j . B l a s . L o d i v i d i d o en casas c o m o las 
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d e l a i c d r e í . It S e a p l i c a a los d i a m a n t e a y o t r a s p i e d r a * p r e c i o -
sas l a b r a d a s á m a n e r a d e c u a d r o s . A i l u n g u e m q u a a r a t u s . 
J A Q U E R O , m . P e i n e p e q u e ñ o y m u y f i n o q u e s e r v i a p a r a h a -
c e r e l j a q u e ó p a r a t e n a r e l p i d o c o r l o . T e n u i s p e c t é n . 
M Q Ü I Í S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e Jaca , y l o p e r t e n c e i e n l c á 
u q u e f i a c i u d a d , i a c c e n s i s . 
J A Q U E T A , f. a n t . CUAOUBTA. 
J A y i l E T I L L A . f. a n t . C h a q u e t a c o r t a . 
* J A Q U E T O N , i n . a u m . a n l . Pde J A Q U R T A . ] C h a q u e t a m a s 
l a r g a ( |ue las c o m u n e s . H JAQUB . t p o r v a l e n t ó n . T a m b i o n se u s a 
c o m o a i i m e i i í a l i v o d e JAQUE ] 
J Á Q U I M A , f. L a c a b e z a del c o r d e l c o n q u e se h a c e e l c a b e s -
t r o p a r a a t a r l a s bes t ias . Se l o m a t a m b i é n p o r e l m i s m o c a b e s -
t r o . C a p U l r w n . 
J A Q U I M A Z O , m . E l g o l pe d a d o c o n l a j á q u i m a . C a p i s t r l i c -
t u s s e u p e r e u s s i o . II m e t . Pesar ó c h a s c o sjrave d a d o á a l g u n o . 
G r a v e I n c o i n m o d u m sen m o l e s t a I n d i f i c a t i o . 
t J A Q U I M O N , m . p . C u b . L a c a b c a a d u d e c u e r o q u e se u n u a l 
c a b e s t r o p a r a a t a r l a s bes t i a s . 
J A Q U I R . a n t . D e j a r , d e s a m p a r a r , 
J A R . n . G e m . O r i n a r . 
J Í U I A . f. A r b u s t o q u e l e v a n t a de a l t o ¡i l o m a s dos va ras : c e l i a 
u n a s lioj;»s e n c o n t r a d a s , targaa, á s p e r a s p o r el e n v é s , y ( l o r e s 
g r a n d t í s i b l a n c a s c o n u n a m a n c h a o s c u r a , f o r m a d a c a d a u n a 
d e hojas d i spues ta s a l m o d o d e las rosas . H a y o i r á s v a r i a s es-
pec ies d e l m i s i n o y é n c r o . C i s t u s . | j L a s a c i a di p a l o a r r o j a d i z o , 
t o s t a d o , c o n s u p u n í a m u y d u l g a u a y s u t i l . J a e i t l u m | | — C K R -
VA!,. P l a n t a q u e c rece d e s u y o en E s p a f i a , y q u e se d i f e r c m - i a 
d u l a J A R A , íi l a c u a l es m u y p a r e c i d a , c u l e n e r las ho j a s d e f i -
g u r a de c o r a z ó n , l a s ( l o r e s b l a n c a s , s o n r o s a d a s p o r s u s b o r -
des, y en c a r e c e r de l j u ^ o r e s inoso q u e a q u e l l a t i e n e . C i s t i / s p o -
Êi i l i f ( ) l i i i s . \ \ — líSTüi 'A. M a l a , c speu ie (le JAII.V m u y c o m ú n e n spa f i a , c o n ho j a s a o v a d a s , á s p e r a s , j u g o s a s , y f lo res b l a n c a s ó 
a m a r i l l a s , q u e s o n m e d h í i n a l e s . C i s t u s s a l v i f o l i u s . 
* J A R A B E , f. Cu» 3 H e b i l l a d u l c o y m e d i c i n a l q u e c o n f e c c i o -
n a n los h o l i c a r i u s h a s t a l a c o i i s i s l e n c i a de l a l m í í i a r , y s e y u n 
l o s i n g r e d i e n t e s e l s i m p l e (ie q u e se f o r m a , l o m a n o m f i r i ! ; c o -
m o JÀRAUR d e v i ó l e l a s , de c a n m e s a s , r o s a r l o e l u . S i m p u s . | | 
m e l . ( ¡ u a i f i u i e r b e b i d a c o m p u e s l a , q u e e x c e d e en « I d u l c o , c s -
p e e i a l m c n l e s i n o e s t á m u y l ' r i a . S i n i p n s . CU B a i l e d e M é j i c o se -
m e j a n l e á n u e s t r o z a p a t e a d o . ] | | SKR TODO JARABK HB r i c o . f r . 
e o n q u e se m u n i f i e s l a q u e a l g u n o h a b l a l o q u e n o h a d e e j e c u -
t a r , í i l a t e r a r e . 
J A t t A B E A B S E . r . T o m a r j a r a b e s , r e g u l a r m e n t e p a r a d i s p o -
n e r s e y p r e v e n i r s e i \ l a p u r j í a . Se usa t a m b i é n c o m o v e r b o a c t i -
v o r e spec to d e l m é d i c o q u e los d a ó m a n d a l o m a r c o n f r e c u e n -
c i a . S i m p i s f r e c u e n t e r u i i , se p u r g a r e . 
* 1 J A R A C U O . m . C a n l . j JARAQUI. 
J A R A Í Z , m . LAGAR . E n a l g u n a s p a r t e s se t o m a p o r l a g a r p e -
q u e f i o . 
J A R A L m . E l s i t i o , p a r a j e ó l u g a r p o b l a d o d e j a r a s . L a d e -
t i i m , l o c a s l a d i s s o n s i t u s . \\ m e t . L o cine esb'i m u y e n r e d a d o ó 
i n t l ' i n c a d o , a l u d i e n d o á i a e s p e s u ra d e l o s j a r a l e s . D u m e l u m , 
l ' r u t i c e i u i n . 
J A R A M A G O . m . P l a n t a que c rece d o s u y o en v a r i a s p a r l e s d e 
l í s p a ñ a : e c h a desde la r a í / , ho j a s a o v a d a s r e c o r l a d a s p o r sus 
b o r d e s , y d e p i é y m e d i o de l a r ^ n , d e en m e d i o t ic las c u a l e s se 
l o v a n t a et t a l l o , l l e n o e n su p a r t e s u p e r i o r d e r a m o s , q u e l e r -
l í l i n a n en r a c i m o s d e l l o r e s p e q u e i i a s . A r m o r a c i a . 
J A H A Í I E Ñ O , Ñ A . a d j . q u e su a p l i c a á l o s t o r o s q u e se c r i a n 
e n las r i b e r a s d e J a r a m a , c e l e b r a d o s p o r s u v i v e z a y l i g e r e z a . 
T a u n t s m l r i p a m fluvi't J a r a m n t l i c t i e m t r i i u s . 
J A R A M U G O , m . N o m b r e q u o loa pescadores de m a r d a n i n -
d i s t i n l a m « ! n l c A I o d o s l o s peces p e q u e ñ o s d e q u e se s i r v e n p a r a 
c e b o . P i s c i c i t t i i u c s c a i n q a à p í s c e s a l l i c U i n l u r a d h i b i l i . 
J A R A N A , f. B u l l a , g r e s c a , a l g a z a r a . 
J A R A N D I N A , f. G e m . J u n t a de r u f i a n e s 6 l a d r o n e s , t e n o -
m u n , l a i r o n i i m t u r b a , s o á e l a s . 
* J A R A N E A R i i . A n d a r en j a r a n a s . CÜ E s t a r de j a r a n a . ] 
J A R A N E R O , R A . a d j . H l a l i e i o n a d o á j a r a n a s . 
t J A R A N O , a d j . m . p . S l é j . A n c h o , c h a m b e r g o : se a p l i c a a l 
í o m b r e r o . 
J A R A l ' O T E . m . p . A r . y A n d . JAHOPKO. 
J A R A P O T E A R , a. p . A r . tj A n d . JAROPHAR. 
* f J A R A Q U I , m . C a n L ] H u e r t o ó s i t i o d e r e c r e a c i ó n . F i r i -
l í n n í í i n . 
J A R A Z O . i n . E l g o l p e ó h e r i d a h e c h a c o n l a j a r a , V u l n t t s j a -
c u l o i i t j l i c t i t r n . 
J A R C I A , f. C a r g a d e i n u c l u i s cosas d i s t i n t a s p a r a a l g ú n u s o ó 
fin. S a r c i n a . J) E l c o n j u n t o de n u i e h a s cosas d i v e r s a s ó d e u n a 
m i s m a e s p e c i e , p e r o s i n ÓS'den n i c o n c i e r t o ; y as i s u d i c e : l u i y 
l a l JARCIA d e esto ó de a q u e l l o ele. l i i o r d i n a i a r c r u m c o p i a , 
a c e r v i i s , c a t e r v a . \[ L o s a p a r e j o s y c a b o s de ! n a v i o . Se u s a I r e -
e u e n t c m e u l e en p l u r a l . A r m a m e n t a n a v i s . \\ E l c o n j u n t o d e i n s -
t r u m e n t o s y r edes p a r a pescar . A r m a m e n t a p i s c a t ó r i a . 
+ J A R C I A R , a. E S J A R C I A B . 
* J A U D I i R A . f. a n t . L o m i s m o q u e J A L D E RA. 
* J A R D I N , m . H u e r t o d e r e c r e a c i ó n , c o m p u e s t o d e d i v e r s a s 
f i o r e s y d e y e r b a s l i n a s y o l o r o s a s , f o r m a n d o r e g u l a r m e n t e 
c u a d r o s y o t r a s d i s t i n t a ^ flguraa c o t í tas m i s m a s y e r b a s y f l o -
J A R 
res. ü o r t u s , \\ E n l o s n a v i o s e l l u g a r c o m ú n . L a t r i n a n a v i s . \\ 
L a m a n c h a q u e d e s t u s l r a y afea l a e s m e r a l d a . S m a r a g d t h e r ~ 
b u l a , m a c u l a . [\ G e r m . T i e n d a d e m e r c a d e r ó f e r i a , ¡j — BOTÍNI-
co . E i t e r r e n o d e s l i n a d o p a r a c u l t i v a r p l a n t a s m e d i c i n a l e s f y 
las e x ó t i c a s ó i n d í g e n a s q u e s i r v e n p a r a e s t u d i a r l a b o t â n i c a ] 
l l o r t t i s b o t á n i c a s . 
J A R D I N C J C O , L L O , T O . m . d . d e JARDÍN. 
J A R D I N E R Í A , f . E l a r l e d e c u l t i v a r l o s j a r d i n e s , l i o ) t i c u l -
t u r a . 
J A R D I N E R O , R A . m . y f. E t q u e p o r o f i c i o c u i d a y c u l t i v a a l -
g i t n j a r d í n . I l o r t u l a n n s . 
J A R D I N I C O , L L O , T O . m . d . d e JAIUMN. 
J A R E T A , f. C o s l u r a q u e so h a c e en l a r o p a , d o b l a n d o l a o r i -
l l a y c o s i é n d o l a p o r u n l a d o , d e s u e r t e q u e q u e d e u n h u e c o p a -
r a m e t e r p o r é l u n a c i n t a , á fin d e e n c o g e r o e n s a n d i a r la v e s -
t i d u r a c u a n d o se a l a a l c u e r p o . C a v a s u t u r a . ¡| ¡ Y d m . L a red 
h e c h a d e m a d e r a ó d e c a b o s , d e b a j o d e la c u a l se p o n e l a gente 
á pe lear , p a r a e s t a r c o n m a s r e s g u a r d o y s e g u r i d a d . L a q u c i . ' s l á 
h e c h a d e m a d e r a , se l l a m a t a m b i é n AJEDRIÍK. C l u i l » i n a v i s b e i -
t i c a e p u g t t a t o r t b u s t u e n d i s . | | — n n I.A JARCIA . ¡Vdnt . Las v u e l -
tas q u e f o r m a u n c a b o d e l o s o b e n q u e s de u n a b a t i d a á l o a do 
l a o t r a , p a r a s u j e t a r las j a r c i a s y d e t e n e r l a s soco l l adas do los 
p a l o s c u a n d o h a y b a l a n c e s . F a n i s c i r c u n v o t u t i o t u a a v i l / u s . 
J A R E T E R A , f . J A R R E T E R A . 
J A R ! E E . m . J R R I F E . 
J A R I F O , F A . a d j . R o z a g a n t e , v i s t o s o , b i e n c o m p u e a t o ó ador -
n a d o . V e n u s i u s , spec ' toaus, c o t t e i n n u s . 
T J A R 1 L L O . n i . P l a n t a , DARUA I>E A AROS 6 ARON, 
J A R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a á l o s p u e r c o s q u e t i r a n 5. r o j o s 
ó c á r d e n o s . S u b f l a c u s sus. 
i J A R O C H O , C H A . m . p . M é j . CAMPESINO , el q u e a n d a s i e m -
p r e en e l c a m p o . A p l í c a s e t a m b i é n à l o s m u l a t o s y á todoa-los 
de raza a f r i c a n a . 
f J A R O M A Z O , m . E n t r e p a s l o r e s l a he r i -da h e c h a con j a r a ú 
o t r a m a d e r a , y l a causada p o r a l g u n a c a í d a . 
J A R O P A R , a . D a r á a l g u n o m u c h o s j a r o p e s 6 m c l i e i n a a de 
b o l i c a . m e d i c a s p o l i o s e s u l i a i i b i b e n d a s p r a e b e r e . \\ a i e t . D i s -
p o n e r y d a r e n f u r n i a de j a r o p e a l g i m o l i o l i c o r q u e no sea de 
b o l i c a . P o t a r e a l i q i t e m . 
J A R O P E , m . B e b i d a ó c o n f e c c i ó n l í q u i d a que se d a A l o s en-
f e r m o s , c u y o p r i n c i p a l i n g r e d i e n t e es a z ú r u r c l a r i f i c a d o , i ' o t i o 
m e d i c a . | | m e t . E l i r a g o a m a r g o ó b e b i d a d e s a b r i d a y fasl idLosa 
q u e se d a á a l g u n o . I n g r a t a , i n j u c u i u l a p o l i o . 
J A R O P E A R , a. JAROI'AR. 
J A R O P E O m . E l u s o exces ivo y f r e c u e n t o de j a r o p e s . 
* J A R R A , f. V a s i j a d e b a r r o f i n o c o n v i e n t r e , c u e l l o y usa. 
D i o í í t , M e n o p l i o r u m , a m p h o r a . ¡| O r d e n a n t i g u a d e c a b a l l e r í a 
en e l r e i n o d e A r a g o n , q u e t e n i a p o r i n s i g n i a en u n c o l J a c d e 
o r o u n a j a r r a c o n azucenas . E t p i e - i t r i s u r t i í w i s genus . £ l í BH-SAB 
LA JARRA , f r . m e t . y f a m . n m i E n . ] ¡I o s JARRAS Ó EN JARRA Ú 
¡ EN JARRAS , m o d . a d v . p a r a e x p l i c a r l a p o s t u r a d e l c u e r p o <jiíe 
se hace e n c o r v a n d o i o s b r a z o s y p o n i e n d o l a s m a n o s en l a c i n -
t u r a . A n s a t a s . 
J A U U A J 1 X . m . a n t . E l p a r a j e ó s i l i o en q u e h a b í a h u e r t o s 6 
h u e r t o s p a r a r e c r e a c i ó n . L o c u s h o r i i s amoe-nus . 
t J A R R A R , a . JAHARRAR. 
t J A R R A Z O . m . a u m . d e JARRA y J A R R O . | | E l g o l p e d a i o eon 
u n a j a r r a ó u n j a r r o . 
* J A R R E A R . Ca- . ¡oe. D a r c o n u n j a r r o . ] | i n . f a m . Sacar fte-
c u e n l c m e n l e a y u a o v i n o c o n e l j a r r o . A q u a n t , v i n u n i s a e p l 
h a u r i r e . 
J A R R E R , R A . m . y f. a n t . T A B E R N E R O . 
J A R R E R O , m . E l q u e h a c e ó v e n d o j a r r o s , y t a m b i é n e l que 
c u i d a d e l a g u a ó v i n o q u e se p o n o e n e l los . U r c e o l a r i u s . 
J A R R E T A , f. d . d o JARRA. 
J A R R E T A R , a. a n t . D E S J A R R E T A R . | | m e t . E n e r v a r , d e b i l i t a r , 
q u i t a r las f u e r z a s ó e l ¿ n i m o . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
E n e r v a r e . 
* J A R R E T E , m . E n l o s c u a d r ú p e d o s l a p a r t e p o s t e r i o r d-e la 
a r t i c u l a c i ó n d e l a r o d i l l a , q u e e n el h o m b r e se l l a m a c o r v a . 
P o p l e s . C l i T E N E R J A R R E T E S Y MANCHAS, f r . T e n e r l u n a r e s j 
f a l l a s . ] 
J A R R E T E R A , f . L i g a c o n s u h e b i l l a , eon q u e se a t a la m e d i a 
ó e l c a l z ó n p o r e l j a r r e t e . P e r i s c e l i s . \\ O r d e n m i l i t a r i n s t i t u i d a 
en I n g l a t e r r a , l l a m a d a a s í p o r l a i n s i g n i a q u e se a f i a d i ò a l Úr-
d e n de san J o r y e , q u e f u é u n a l i g a . Oí d o p e r i s c e l i d i s . 
i J A R R E T I E R A . f . a n l . J A R R E T E R A p o r ] a ó r d e n m i l i l a i - d e 
I n g l a t e r r a . 
J A R R E T I L L O . m . d . de J A R R E T E . 
J A R R I C O , L L O , T O . m . d . d e J A R R O . 
* J A R R O , m . V a s i j a d e b a r r o ó d e a l g ú n m e t a l A- m a n e r a d i 
j a r r a c o n u n a sa s o l a . U r c e u s , u r c e o l u s . CEI P- M j . B ú e a r o d e 
b a r r o m u y o l o r o s o p r o p i o d e G u a d a l a j a r a en J a l i s co . S u Jic-
c h u r a es c o m o l a d e los j a r r i l o s q u e h a c e n los i n d i o s del p a í s . ] 
i | f a m . p . A r . E l q u e g r i t a m u c h o h a b l a n d o s i n p r o p ó s i l o l p r i n -
c i p a l m e n t e s i es m u j e r . G a r n d u s . | | — I>B AGUA. L a p o r c i ó n de 
e l l a que. se s aca d e h i a c e q u i a p o r e s p a c i o d e m e d i o cuar to -de 
h o r a . A q u a e i r r i g u a e p o n i ó . | | E C H A R L E Á c a o UN JARRO DK 
AGUA, f r . f a m . y m e t . D e j a r á u n o suspenso ó c o r t a d o en l a a is-
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p u i a ó e n o j o c o n a l g u n a e x p r e s i ó n h u í lesea ó i n s u l s a . I m p e -
l u n i , i r a n í a l i a t j i t s i n s p e r a t ' e f r a u g e r e . 
J A R R O N , m . n u m . de J * « R O . ¡| Á r q . A J o r n o s e m n j a i i t c o í j ü r -
r o q u e s u p l e ponm-se en los r c i m i n s de !;is f á b r i p a s , c s p e c i a l -
m e n l e en l a s p o r l a d a s . A ^ d i u m o n i a t u s u rce t tm r e f e r e u s . 
J A S A . f. a n l . s ^ J A D m i . 
J A S A D O R . m . . ' i n l . SAJAUOII ó SANcnAnon. | | a i i l . I n s i r u m c u t o 
p a r a sa jur . I n s t r i m i e n i u m i n c l d c n d o a p t n m , s c a l p e l l i t s . 
J A S A D O R C U X O m . ¡ i i t l . <1. d e JASADOB. 
f J A S A D L ' R A . f. a n t . SAJADURA. 
J A S A R , a . a n t . SAJAR. 
T J A S P F . . m . P i e d r a de n a l i i r a l p / a d e p i ' d e r T i a l , d e v a r i o s c o -
lo res . S e e n e u e n l i ' a en pedazos m a s ó m ó n o s y r a n d e s , a d m i t e 
u n l i e r m o s o p u l i m e n t o , y se e s l i m a m u c h o l i a r a ¡ « l o i - n o s . V u l -
g a n n e n l i : s u e l e d a r s e e s t é n o m t i r e a ! n i ú i i n o i d e m e z c l a . Jn . tp i s . 
* í A S l ' R A O O . D A . : id j 1-0 q u e i 'ál í i m a u e l i a d o y s u l p i c a d o (lo 
p l n l í i s V n r í e g t n u s . [ \ \ — m . J A S P K A D L R A . ] 
t J A S P R A D O R , R A . m . y f. E ¡ f [ i i c j a spea . * 
f J A S P K A D U H A . f. E I a d o y e fec to <1« j a s p n a r . 
J A S P E A R . a. P i n t a r i m i l a n d o l o s c o l o r e s de l j a ^ p e . Ju- tp i t l em 
r e f e r i e . 
J A S T I A L , m . L i e n z o de p a r e d . 
J À T F . O , T E A . ¡ i d j . .Hfliií. S « a p l i c a a l p e r r i l l o <|Ufi l í a t e á l a * 
t o r r a s y l.ia p e r s i g u e , r u m i a v u l p i n a r i a 
J A T I I 1 E S , S A . a d j . L o p e r t e n e e i e u l e á J á l i h a , y e l n a t u r a l de 
esla c i u d a d . Se usa t a m b i é n c o m o s i i a l a n l i v o . S e t a b u s , s e t a -
b i e i t ú s . 
J A T O , T A . m . y f. BBCRRno. 
+ J A U J A ( T i f l i t R A 6 P A Í S D E ) . V . TIRHHA. 
• J A U L A , f. 0¡tj;t f o n n ; i d ; i d n m i v n t i r c s ó a l j i m b r c s y i n r a e n -
w r r a i ' p á j a r o s y o t r a s aves. C i m l n . \\ B m - i c r r o f o r m a d o c o n e n -
rejados de l i i e r r o ó d e m a d e r a , c o m o los q u e se h a c e n pa ra 
a segura r los locos y las l l e r a s . C a u l a , c a r e e r . \\ APOHRBAIISK E S 
I.A n v í . A . f r . m e t . y f a m . A f a i i a i s i ; y í a l i ' ^ a i ' í t ' e n v a n o p o r s a l i r 
con s u i n l n n l o . ¡ n c a s s í n n l a b o r a r e , sese i m i l i t i i e r t t i v e x m i 
I d i v e x a r e . \] PONIÍR Á UNO EN I.A JAULA , f r . m e l . y l a i n . M e t e r l o 
en la c r i r c t j 
J A U L 1 C A , L L A , T A . f. ú . d e J A L L A . 1! JAUI.U.I.A a n l . A d o r n o 
para la ci i ! ie/ ,a h e c h o á m a n e r a d e r e d . l í e í i e i t í i g e i t i i s . 
J A U L O N , m . n a m . d e JAULA. 
t J A U I t A D O , D A . a d j . a n l . SAUUAMO. 
J A U R Í A , f. E l n u r e g a d o d e p o d i ' n c o s i j i i e cazan j u n t o s y c o m -
ponen u n a c u a d r i l l a . V e i a i í i r o r u i n c a m u n m a n a s , g> e x . 
J A U T O , T A . a d j . p . A r . I n s í p i d o y s i n sal . i n m h u s , i n s i p i d u s . 
1 J A V A N E S , S A , ó J A V O , V A . ' a d j . U l n a l u n i t d e l a ift la de 
Java, y l o p e r l u n e e i e n l e íi e l l a . 
J A Y A N , N A . n i . y f. L a p e r s o n a d e p r a n d e e s l a l u r a , r o b u s t a 
v de muchas , f i t e rzas . H o m o ¡ t r o c c i as , robus t a s , t o r o s u s . \\ G e r m . 
l i t r i i f l a n íi ( [ i i i c n l o d o s r e s p c l a n . 
J A V A N A Z O , Z A . n i . a i u n . d e JAYÁN, 
J A Z A R I Ñ O , N A . a d j . E l n a t u r a l á t ¡ A r g e l , y l o p c r l e n e c i c n t e á 
c s l a e i u d a d . A l y e r i e n s i s . 
J A Z I L L A . f. L a s e ñ a l í> r a s t r o q u e de j a a l g u n a cosa s o b r e l a 
t i e r r a e n q u e h a e s l a d o p o r a l g ú n l i e m p o . V e s i i g i w n . 
J A Z M I N , r n . A r l m s l o q u e se. v n l l i v a e n l o s j a e d i n e s , y e d u i 
m u e l i o s t a l l o s ve rdes v e s t i d o s d e ho j a s e n c o n l r t d a s , y c o m -
purs las de h o j u e l a s q i m se c r i a n p o r pares con u n a m a y o r en el ' 
e x l r e m o . Sua l l o r e s , q u e se c o n o c e n c o n el m i s m o n o m l i r e , son i 
l i laneas y de. o l o r s u a v e y a g r a d a i de . \\ — HHAI,. I v^pcc i e d e ja?.-
i n i n , q u e a l g u n o s l l a m a n JAZ.IUN DR ESPAÑA, p o r c r i a r s e s e ñ a l a -
d a m e n t e en C a l a l í i f i a , V a l e n c i a V M u r c i a . Sus t a l l o s s o n d e r e -
chos, las h o j a s ¡ d a d a s ó c o m p u e s l a s d e m u f l i o s pa res d e l i n j u c -
la*. r e m n t a n e n I r e s r c u n i i J a s l i a s l a c i e r l o I r e c l i o p o r sus bases ,1 
y las ( l o r e s , á las cua les se d a e l m i s m o n o m b r e , c o l o r e a n a l g o i 
p o r fuera y s o n b l a n c a s p o r d e n t r o ; m a y o r e s , m a s h e r m o s a s y ! 
m u c h o n í a s o l o r o s a s q u e las d e l JAZMÍN c o m ú n . J a t m h u n n , 
g r a n i i f l o r u m t e a c a t o l a u n i c u m . 
J E i 
! 
i J E . J 'or í a v a r i e d a d que .te o b s e r v a en e l m o d o d e e s c r i b i r 
las voces q u e p r i u c i p i a n p o r e x t a s í í a b a , deben b u s c a r s e en ( « 
t B ios que n o se I m i t e n á c o n t l n n n c i o n . i 
J R A . f. T r í b u l o ques se p a g a b a a n l i g n a m e n t e n o r l a e n t r a d a : 
de los K é n e r o s de t i e r r a de m o r o s A C a s t i l l a y A n d a l u c í a . V e c ü - ¡ 
g n í i j i i o r i d i i m p r o v i a n r o m m m e r c i b u s o l t i í i p e n s u a t u m . ) 
J E B E . m . p . A r . ALUMBfiB. ; 
1 J U E R A . I". L a l i e r r a q u e d e j a r o n e n seco l o s e s t e ros . Ten -a : 
i n a e s t u a r i i t a q u d r eceden te p a i e f n c í a . ! 
+ J E F A T U R A 6 J K F A T U R A P O L Í T I C A , f. neo! . L a d i g n i d a d 1 
f i carj;© d e j e f e s u p e r i o r p o l í l í c o d e u n a p r o v i n c i a . Jj n c o l . E l ! 
c d i l i c i o e n q u e e s t á n l a s o l l c i n a s d e d i c h o j e f e p o l í t i c o . 
* J E F E , P A . m . y f. E t s u p e r i o r 6 cabeza de a i ü t m c u e r p o ú 
oAcio . P r i m u s p r a e f e c t u s . \) — m . B l a s . E l escudo p c q u e í i o q u e 
carga s o b r e e l ¡ i n n i d c ó p r i n c i p a l . S e n i u m m i n u s , m u j o r i i n n l - j 
f í i i i i n s t e m m á t i b u s g e n t i l i t i í s . I | — RR KSCUADKA. E n l a m a r ¡ - [ 
n a el g r a d o 6 d a s e i n f e r i o r á l a l i e t e n i e n l c g e n e r a ) , q u e c q u í - 1 
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v a l e í\ l a d e m a r i s c a l d e c a m p o e n e l e j é r c i t o . S e c i m d u s n a u t a -
r m n p r a e f e c i H * . C i l — P o i . f T i r . o . E l ( p i e t i c i i ü o l m a n d o s u p e -
r i o r d e u n a p r o v i n c i a e n l a p a r l e c i v i l y g u b e r n a t i v a . ] [¡ BIAS-
HA R BN J R F R . f r . M i l . M a n d a r c o m o cabeza p r i n c i p a l . J i n p e r a -
¡ o r i s i n u í i n s e x e r c e r e . 
f J E G A R . n . a n t . L L E G A R . 
t J E J A . f. Espec ie d e I r i g o . 
f J E J K i f . n i . Kspec ic d e m o s q u i t o c o m ú n e n t o d a l a A m é r i -
c a , p a i l i c u l a n u c u l e e n l o s p a í s e s c á l i d o s y c u l o s r í o s . Es m u y 
p e q u e ñ o , v t a n i n c ó m o d o p o r su p i r a d u i a , c o m o p o r d r u í d o 
( j i i c l i n e e . ' ¡ [ p . N- G r a n , BROMA d e los b u q u e s . 
* J E L F E , m . [ G m n / J E l e sc l avo n e g r o . 
J E 1 . 1 Z n i . K l v e e d o r 6 f i e l q u e pesa 6 v e n d e l a seda. S e n d 
v e n d i t i o n i p r a e f e c t u s . 
f J K L O S I A . f. a n t . CELOSÍA. 
J E M A . f. L a p a r t e d e u n a v i y a 6 m a d e r o q u e q u e d a c o n c o r -
teza p o r ca ta r m a l e s c u a d r a d o . T r a b a m u l é l a e v i g a t a . 
J E M A L , a d j . L o q u e l i e n e l a d i s t a n c i a y l o n g i t u d de l j e m e , 
c o m o c l a v o JIOIAI . , h e r i d a J i m AI.. S c w i p e d a l i s . 
J l i M E . t n . L a d i s l a n c i a q u e h a y desde l a e x l r e m i d a d d d dedo 
p u l f í a r ¡i l a d d dedo í n d i c e , l a c u a l s i r v e de m e d i d a s e p a r á n d o -
los l o p o s i b l e . Q u a n t u m s p a i l i p o r r e c l i s p o l l i r e e t i m l i e e c a p i 
p o t e s t , j i i a m . L a c a r a d e l a m u j e r ; y a s í se d i c e : l i c u é b u e n 
jKüiK ele . i i l í i í i e / i í v i t l i t i s . 
J E M O S O , S A . a d j . Se a p l i c a á l a v i g a ó m a d e r o q u e t i e n e a l -
g u n a j e m a , ¡ t a l é l a e v i g a t a s . 
i EISA R E ó J E Í S A I I L E . m . JIOSTA/.A. 
f J E N E I I O . m . a n t . BNKIIO. || — RA. a d j . a n l . P e r l c n c c l c n l e n i 
m e á d e e n e r o . 
i J E W Í I B R A N T E . n i . a n t . C i e r t a c o n f i t u r a q u e acaso Be h a c i a 
d e j e n u i b r e . 
J E M i I R R E . m . B a í z m e d i c i n a l d e u n a y e r b a d e l m i s m o n o m -
b r e q u e se c r i a cu las I n d i a s . Es de l g rue so d e l d e d o p e q u e f i o , 
u n p o c o a p l a s t a d a , n u d o s a , e e n i c i c i i l a p o r d e f i i e r a y b l a n c a 
a i t i i i n l l c n l a p o r a d e n t r o : su o l o r es a r o m á l t e o a g r a d a b l e , y d o 
s a b o r a c r e y p i c a n t e c o m o e l d e l a p i m i c u l a . Z i n g i b e r , s e ü r a -
d i * ( i m o n i z i n g i b e r i s . 
•I- J E N l i t l i R l i l l O . m . I ' l q u e v e n d o j e n g i b r e . 
i J E N I Q U E N , n i . Espec ie de c í f a m o de C h i l e , d e q u e h a c e n 
las j a r c i a s en e l a s t i l l e r o d e G u a y a q u i l , 
•f J E N O , N A . ad j , a n t . LLI:>O. 
1 J E N O I . l ó J É N U L L m . o n o p n i B i i n ! , c o l o r a m a r i l l o c l a r o 
p a r u p i u l a r . 
* J E Q U E , m . V o z A r a b o , q u e s i g n i f l e a h o m b r e a n c i a n o , y so 
t o m a l a n i b i c n p o r d s u p e r i o r ó i-iV^ulo c n l r e l o s m o r o s , q u o 
f í o h i e r n a y m a n d a a l g n n t e n i l o r i o h ) i r o v i n r i a , v a si 'a c o m o 
s o b e r a n o íi y a c o m o l e u d a l a r i o . S e n i o r r e g a i n s . C l l E t s ae iTdo tc 
d e l o s í d o l o s de los a m e r i c a n o s , à q u i e n e l l o s l l a m u n c h e q u e ; 
d e d o n d e e o i - r o m p i c i o n t a v o z l o s e s p a ñ o l t s . } \\ L p . A r . J L u a l -
f o r j a . V . JAQUIi . 
1 J E U A . f. JUERA. II p . K x t r . L a t i e r r a q u e p u e d e a r a r en u n 
d i a \ i n p a r d e bueyes . J u g e r w n . II a n l . J i r a , b a n q u e t e , I c s f jn . 
J E R A P E L L I N A , f. V c s l i d o v i e j o h e c h o p e d a z o s ó a n d r a j o s o . 
O b s o l e t a , d e t r i t a v e s t i s . 
J E R A R C A , m . a n t . E l s u p e r i o r y p r i n c i p a l e n e l ó r d e n de las 
cosas e e l c s i á s l i c a s . 
J E R A R Q U I A , f. E l ó r d e n e n t r e l o s d i v e r s o s c o r o s de los S i i -
ge les , y los t i r a d o s d i v e r s o s d e l a ¡ s i l e s i a . P o r e x t e n s i o n se a p l i -
ca á o t r a s pe r sonas y cosas. S r tce r o r d o . 
J E R Á R Q U I C O , OA. a d j . L o q i m loca y p e r t e n e c e & Ja j e r a r -
q u í a . A i l s a c r u m o r d i i i e n i p e r t i n e n s . 
J E R E Z A N O , NA. a d j . E l n a t u r a l de Jerez , y l o p e r t e n e c i e n t e 
íi l o s p u e b l o s i l e este n o m b r e . Su usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . 
A d A s t n m r e t j i n m p e r t i n e n s . 
J E R G A , f. T e l a g ruesa y r ú s t i c a . T ó m a s e t a m b i é n p o r c u a l -
q u i e r e spec ie d e paf io « r o s e r o , sea de l a n a , d e p e l o ó c á í l a m o . 
T e t a r r a s s i o r i filo c o n t e x t a . ¡| JKIUÍÍOK/.A ; y a s í so d i c o : h a b l a 
(¡11 JIÍKGA. |¡ JERGON. || ÜSTAR 6 l'ONlin UNA COSA EN JKllGA. f r . 
m e t . H a b e r s e empegado y u o es ta r p e r f e c c i o n a d a , ¡ i u d e adhi ' tc, 
i n f o r m e a l i q u i d esse. 
* J E H G ü N . m . r u n d a u r u e s a e n f o r m a d e c o l c h ó n , q u e ae l l e -
n a d o p a j a , Q i o j a s de m a í z , 3 a t o c h a ó c o r t a d u r a s d e p a n e l . C u l -
c i t a s t r a m i n e a t o i t i m t o p l e n a . [| m e l . V c s l i d o m a l h e c i i o y p o -
co a j u s l a d o a l c u e r p o . S i n ã s a m p l a ves t i s . | | m e l . y f a i n . L a 
pi'i'SUnn « r n e s a . pesada, l u s c a y p e r c j o w i H o m o t i i m i s Crassas , 
obes i t s . II f a m . E l v i e n t r e ; y a s í se d i c e : l l e n a r e l JERGÓN , p o r 
c o m e r m u c h o . Ven t e r . 
• f - J l i l l G U E U A . f. Espec ie d e sauce . 
t J E l » ! D E U A L . m . E l s i l i o h ú m e d o q u e a b u n d a d e j e r g u e r a a . 
J E R G U E T A , f. d . d e JURGA. ' -
J E R G U I L L A , f. T e l a d f l y a d a d e seda ó l a n a , ó m e z c l a de n t t a 
y o l i ' « , q u e se parece en el t e j i d o íi ta j c r e a . T e n u i s t e l a e genos. 
J E I t l E E . m . N o m b r e d e d i g n i d a d q u e se d a e n t r e l o s m o r o s , 
p o r l a n o b l e z a q u e a l r l b u y e n íi l o s descendientes d o s u falso 
p r o f e l a . ¡ t o b i l i t a t i s c o g n o m e n i n t e r m a u r o s . 
J E R I G O N Z A , f. GERSIANÍA. |] m e t . L o que e s l á o s c u r o , c o m p l i -
c a d o v d i f í c i l de e n l e n d e r . S e n n o o b s c u r a s , d i f p e i l i s . | | A c c i ó n 
e x l r a ñ a v r i d i c u l a , l i i d i c u l u m , r e s r i d i c u l a . | | ANOAII B S J R H I -
GONZAS. f r . A n d a r en r o d e o s 0 t c r a i v e r a a c l o n c a m a l i c i o s a a . C / r -
c u i l i o n i b u s u t l . 
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* J E R I G O N Z A T I . a. a n t . H a b l a r c o n o s c u n d . t d y r o d e o s , e x -
p l i c a r e o n e l los a l g u n a cosa. CU m i l . M e z c l a r i a l i n c s ó p a l a b r a s 
d e o t r a s lenguas e n Ja c o n v e r s a c i ó n . ] 
J E R I N G A . I . I n s f r u m e n l o c o m p u e s í o d e u n r i l i m l r o l i u e i í o ó 
c a t i o n g rueso de i n c l u í , al q u e esta n n i i l o o t r o c a f i o n c i l o d e l j i a -
d o p o r el c u a l se a t r a e y a r r o j a e l l i c o r , c o n l a f u e r z a y a r t i f i -
c i o f ie l é m b o l o , I n i c i a a l g u n a p a r t e . C l y s t e r . \\ AYI;UA , i n o t l i e a -
i n e n t o etc. | | m e t . f a m . I n s t a n c i a ó p o r f í a c n l a d o s a y m o l c s l a . 
P e r t i n a c i a , m o l e s t a c o n t e n i i o . 
J E H I N G A C I O N . í. A c e i o i » y c í c c l o de j e r i n s a r . y <Í) l i c o r q u e 
se i u l r o i l u c o p o r e s lu a c c i ó n . C l y s t e r i x p e r f u s i o , i n j e c l i o 
J E R I N G A R , a. A r r o j a r c o n l a j c r " m » ; t e i l i c o r c o n f u e r z a y 
T i o l e n c i a á l a p a r l e q u e se t i c s t i n a . C l y s t e r s l u m o r e m a d h i e r e , 
e f a c u l u r e . 1] I n t r o d u c i r en e l v i c n l r e c o n l a j e r i n g a a l g ú n l i c o r 
p a r a l i m p i a r l e y p u r g a r l e . Cl i j scere h u m o r e n i m é i l i c a i u i i i w U -
t e r e , p e r a t i u m p r o p ' e l l e r e . \\ m e t . I a m . M o l e s l a r C» e n f a d a r ; i 
u n o c o n p o r f í a ó i n s t a n c i a , d e m o d o q u e se i i u i u i c í e . V e r v i c a -
c t m , m o l e s t u r n esse, v e x a r e . 
J E R I N G A Z O , m . A c l o de a r r o j a r e l l i c o r q u e e s t á i n t r o d u c i d o 
en l a j e r i n g a , y t a m b i é n e l m i s m o l i c o r a s í a r r o j a d o . C h j s w r i s 
e j a c i u a t i o , su f fus io . 
t J E R I N G U I L L A , T A . f. d . d e JEBINCA.Ü JBRINGTSILT-A. F l o r 
b l a n c a de u n o l o r m u y s u b i d o . 
f J E R J E N Z A . f. a n t . C i e r t a p i e d r a p r e c i o s a . 
I J E R J I R I N A . f. a n t . B a c h i l l e r a , h a b l a d o r a . 
J E R O G L Í F I C O , m . S í m b o l o ó f i s u r a q u e c o n t i e n e a l g ú n s e n -
t i d o m i s l e r i o s o ; c o m o la p a l r n a q u e r e p r e s e n t a l a v i c t o r i a , l a 
p a l o m a el c a n d o r d e l â n i m o ele. H i e r o y h j p h i c a m a g o . [\ ~ CA. 
u d j . L o que p e r t e n e c e a l j e r o g l í f i c o . I l i e r o g l i j p h t c u s . 
J E R O M I C O , L L O , T O . ra. d . d e JEROMO. 
J E R O M O , M A . n i . y f. n . p . . d e v a r . y d e m u j e r , JKRÓMMO, J E -
J E R O S I S I I A N O , N A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e á l a ó r d e n d e san 
J e r ó n i m o . 
J E R Ó N I M O , M A , a d j . L o q u e p e r t e n e c e ; i l a ó r d e n d e s a n J e -
r ó n i m o ó ü sus i n d i v i d u o s ; y a s í se d i c e : mo i i j< ! JKRÓMMO, 
m o n j a JBRÓNJJUA. Se usa l a m b i n n c o m o s u s t a n t i v o en a m b a s 
t e r m i n a c i o n e s p o r l o s i n d i v í d u o s d e es ta ó r d e n . M i [ ¡ i e r a n i m a m 
p e r l i n e t i s . 
J E B O S O L t M I T A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l de J e m s a l c n , ó l o 
p e r t e n e c i e n t e á es ta c i u d a d . U i e r o s o l y n i i i a m s . 
J E R P A , f. E l s a r m i e n t o d e l g a d o y c s t í r i l q u e e c h a n las v i d e s 
p o r l a p a r l e d e a b a j o y j u n t o a l t r o n c o . I n u t i l i a s a r t n e n t a , 
f J E R Q U E R Í A . f . a n t . SERQUERÍA. 
j E R R I C O T E . m . E s p e c i e d e g u i s a d o 6 p o t a j e q u e se c o m p o n e 
do a l m e n d r a s , a z t i c a r , s a i r i a y j e n g i b r e , c o c i d o l o d o e n c a l d o 
d e g a l l i n a . 
J E R T A S , f . p i . G e r m . Las ore jas . 
* J E R V I G Ü I L L A . f. Cant .T G é n e r o d e c a l z a d o q u e c u h r i a e l 
p i é y p a r l e de l a p i e r n a . C a i c e n m e n t t g e m í s . 
+ J E R V I L L A , f. a n t . S E R V I L L A . 
J E S U C R I S T O - m . E t H i j o d e D i o s h e c h o h o m b r e . Jesus c k r i s -
t u s . II i n l e r j . c o n q u e se m a n i f i e s í u ¡ i d m i i a c i o n y c x l r u f i e i a . 
P r a h C h r i s t e ! 
* J E S U Í T A , m . E l i n d i v i d u o d e l a c o m p a ñ í a d e Jesns . J e s n i -
l a . C I) c o m . f a i n . E l q u e t i e n e u n a m ó n i t a p a r t i c u l a r p a r a m a -
n e j a r l o s n e g o c i o s d e l m o d o m a s c o n d u c e n t e á sus i n t e r e s o ? . ] 
f J E S U I T I C A , c o m . f a m . JESUÍTA en l a segunda a c e p c i ó n . 
t J E S U Í T I C A M E N T E , a d v . m . f a m . Á l a m a n e r a t i e los j e s u í -
t a s , c o n a r l e ó d i s i m u l o . 
J E S U Í T I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l o s j e s u í t a s ó á s u 
ó r d e n . Jesu i t i cus . 
t J E S U I T I S M O , m . L a d o c t r i n a d e l o s j e s u í t a s . |J m e t . f a m . 
C o n d u c t a a r t e r a y a s t u t a . 
J E S U S ! Usado c o m o i n t e r j e c c i ó n s i r v e p a r a m a n i f e s t a r a d m i -
r a c i ó n y e s p a n t o . T a m b i é n suele d e c i r s e JESÚS MH, V E C E S ! p r o h 
J e s u s ! II EH u s D Rem JIÍSL'S. e x p r . EN UN INSTASTB. 
J E S U S E A R , n . R e p e t i r m u c h a s veces e i n o m b r e d e Jesus . 
Jesu l l a m e a i t e r a r e . 
* J E T A . f . L o s l a b i o s g ruesos y a b u l t a d o s , L a b i a p r o m i n e n -
t i a . C 11 E l c a r b o n c i l l o de l a f l j í i i r a de u n a l e n l e j a q u e f o r m a á 
veces el p á b i t o d e l a l u z , p a r t i e i i l a r m e i i l e en t i e m p o h ú m e d o . |] 
l i l h o c i c o d e l p u e r c o . ] \ [ p . A r . E S C I T A . || ESTAII ('.O> T A S T I J K T A . 
f r . f a m . M o s t r a r en e l s e m b l a n t e e n o j o , d i s g u s t o ó m a l h u m o r . 
C o n í r o c i i J e i seve rA f ac i e esse. 
* J E T A R , a. p . A r . D e s l e í r a l g o en eosa l í q u i d a ; y a s í d i c e n : 
JETAK l a s a l sa , JBTAR u t i a j o y e c h a r l o e n e l í f u i s a i l o . S u l / i g e r e , 
d i l u e r e a l i q n i d j u r e v e l a q u A . [_ \\ a n t . E c h a r , a r r o j a r . ] 
* J E T O . r n . p . A r , L a c o l m e n a v a c í a , u n t a d a c o n a s í i i a m i c l . 
p a r a o n e a c u d a n ¡i e l l a los e n j a m b r e s . A l v e u s a í p t á n n d s d U n i -
i n s . Z11 a n l . S E T O . } 
* J E T U D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e j e f a . L a b i o s a s . [ l | — n i . E s -
Eecie d e d o r a d a , m u y e x q u i s i t a y g u s t o s a q u e a b u r u l a c u e l r i o auca de l a N u e v a G r a n a d a . ] 
J , - JEYUNAR. n . a n t . AVÍIKATI. 
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* J I . B ú s q u e i u e c u l a GI i o s v o c e * que s u e l e n e s c r i b i r s e de 
J I M 
u n o y o t r o m o d o , s i n o se h a l l a n a g u í en su l u g a r c o r r e s p o n d 
d i e n t e . 
J I R A f. c o n c o i i A . II m e t . y f a m . M o l e s t i a , i n c o m o d i d a d ; y asf 
se d i c e : f u l a n o m e l i a h e c h o u n a J I R A , p o r l o m i s m o q u e , m e 
h a i n c o m o d a d o . M o l e s t i a , f u s t i d i t t m . \\ G e m í . B u l l o . j | G e n u , 
Las a l f o r j a s . 
J I R A D O , O A . a d j . co [i COBA DO, 
J I R A U . a. m e t . O p r i m i r , m o l e s t a r . O p p r i m e r e . 
• ¡ J I B A R O . R A , a d j . p . C u b . Sc d i c e d e los a n i m a t e s d o m é s t i -
cos q u e se h a c e n m o n h u aces , y p a r í i c u l a r i n e u l e d e l o s pe r ros 
¡1 m e t . p . C u b . A g r e s t e , g r o s e r o . 
J I B I A , i ' . A n i m a l m a r i n o m u y p a r e c i d o a l c a l a m a r , de l q u e 
se d i f e r e n c i a e n ca rece i ' d e c o l a y t e n e r en l a cabeza dos como 
r u e r n m i e l o s . E i hueso b l a n d o q u e t i e n e sob re el l o m o , l l a m a -
d o t a m b i é n J I B I A , se usa e n l a f a r m a c i a y e n l a s a r tes . Sepia 
ü/ / i t i n n í i s . 
• * J I U I O N . n i . E l h u e s o d e l a j i b i a , d e l c u a l u s a n l o s p la te ros 
p a r a h a c e r m o l d e s y o t r o s usos , y l a Q o ] l l a m a n t a m b i é n JIBIA. 
S e p i a e os s e n c o m í e t i o i n t e r i o r . | | Pescado d e m a r . E n las cos-
tas d e C a n t a b r i a CALAMAR. 
J I B O S O , S A . a d j . CORCOBADO. 
i J I C Á C O S . m . i n c Á c o s . 
t J I C A M A , f. R a í z s e m e j a n t e à l a y u c a , q u e se c r t a e n l a p r o -
v i n c i a d e C a l i f o r n i a , de q u e h a c e n s u p a n los i n d i o s . 
* J I C A R A , f . V a s i j a p e q u e ñ a d e l o z a , q u e s i r v e p a r a v a r i o s 
u s o s , y p r i n c i p a l m e n t e p a r a t o m a r c l i o c o l a l e . S c y p h u s ficiitjs 
c h n c o l a t e p o t i o n i s i n n e n d a e a p t u s . C II P- N é j . E s c u d i l l a hecha 
d e í f o n d o d e l g u a j e , p i n t a d a y b a r n i z a d a s e g ú n e l { j u s í o e l i i -
n e s c o . ] 
* J I C A R A Z O - m . L a p r o p i n a c i ó n a levosa de v e n e n o . C E n 
C n a l e m a l a se. u s a m u y p r o p i a m e n t e d e esta p a l a b r a , pues se d a 
s i e m p r e e l v e n e n o en u n a j i c a r a d e c h o c o l a t e . ] 
J I C A T l i C A , L L A , T A . f. d . d e JÍCARA. 
J I C A R O N , m . a u r a - d e JÍCABA. 
t J I C O T E , m . p . M t j . E s p e c i e d e a b i s p a d e c o l o r a m a r i l l o y 
n e g r o , q u e p i c a t e r r i b l e m e n l e . 
t J I C O T E R A , f. p . niéf . E t p a n a l q u e f o r m a n l o s j i c o t e s en los 
a g u j e r o s d e l a s p a r e d e s . 
t J I C R I T A . f. Saco en q u e l l e v a n l o s i n d i o s l a c o m i d a pa ra 
sus v ia jes . 
J I F A . f. L n q u e se a r r o j a , 6 l o q u e f a l l a y q u i t a n m los ma ta -
d e r o s , c u a n d o se m a t a n y d e s c u a r t i z a n las reses p a r a e l [ i i i b l i -
co . R e j e c t a n e a t a n i a i i a . 
J I F E R A D A , f. E l g o l p e d a d o c o n e l j i f e r o . L a n i a ñ i a t í t r i i o 
tus t i n t l n u s . 
J I F E R Í A , f. E l e j e r c i c i o d e m a t a r y d e s o l l a r las reses. I m i i o -
IÍÍÍ i m i n u s . 
J I F E R O , R A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e al m a t a d e r o ; y p o r a l u -
s i ó n v a l e s u c i o , p u e r c o y soez, /.ÍIIIÍOUÍIÍJ. |¡ — n » . ] ¡ l cuch i l l o 
c o n q u e m y l í i n y d e s c u a r t i z a n l a s reses. C u l l e r l a n i n n d i s t n r -
n i b u s i n m a c e l l o . \\ E l o f i c i a l q u e m a t a las ueses y las descuar-
t i z a , t . a n i u s . 
J I F I A , f. I 'EZ ESPADA. 
* J I G A f. C o m p o s i c i ó n m i ' i s i c a a l e g r e y a c e l e r a d a , y el baile 
q u e le e o i T e s p o n d e . U i l a r i s q i t n e d a m p u l s a t í o et ¡ d l t a t i o . Q|¡ 
a u t . I n s t r u m e n t o m ú s i c o d e c u e r d a s . ] 
J I G O T E , m . G u t í a d o de c a r n e p i c a d a que pe r r h o g a en m a n -
teca . E d u l i u m e x c o n c i s s i s i n i n i i t a ü n i t ¡ a m b a s . \\ I V r semejan-
za c i i a i q u i c i a o t r . t c o m i da p i c a d a en pedazos m e n u d o s . JÍJJIH-
í d / , II i i A C r n J I G O T E ALGUNA coaA. f r . Hacei 'Io. m e n u d o s pedazos. 
M i n u t a t h n c o n c i d e r e , 
* J I G U I L E T E , m . N o m b r e q u e se d a en l a I n d i a Cen l a Am<!-
r i c a s e l e n t r i o n a n a l a p l a n t a c o n o c i d a e n c a s t e l l a n o con el 
n o m b r e d e A K I L . 
J I . I A L L A U . m . E l m o n t e p o b l a d o de j i j a l l o s . / , o e « i cytlsis 
fíbunditns. 
,11 J A L L O , m . p . - I r . A r b u s i o d e p o c o n idr ios d e u n a vara de 
a l t u r a , c u y a s h o j a s s o n m u v ango.-il.'is, c c i t i c i e u l a s j Wandas. E J 
e x c e l e n t e p a s t o d o ganados"! A r b u s t u m q u u d d a m s i c d i c i u t n , spe-
c i e s a j t i s i , 
i J I J O , n i , p r o v i n . R I P I O , m a t e r i a l e s m e n u d o s . 
J I J O N A . í V a r i e d a d de t r i i í o d e b u e n a c a l i d a d q u e s e c r i a e n 
ta M a n c h a . T r i l i c i v a r í e l a s . 
J I L B O . a d j . m . q u e se a p l i c a a l c o l o r m e l a d o ó e n t r e Maneo y 
r o j o . S u b r u b e r . 
• i J I L E C O , m . a n l . CAPOTILLO DE DOS HALDAS. 
J I L G U E R O , m . PAJaro i n d í g e n a d e E s p a ñ a , de u n a s [res p u l -
gadas d e l a r g o , d e c o l o r p a r d o p o r e l l o m o y l i l a u c o | ior et 
v i e n t r e : t i e n e e l e n c u e n t r o d e las a l a s a m a r i l l o , las p lumas (te 
estas m a n c h a d a s d e b l a n c o y l a cabeza de e n c a r n a d o . Se aman-
sa c o n l a c i l i i l a d , se c r u z a c o n e l c a n a r i o , y es a p r c c í a S i l e p o r s u 
c a n t o . I - y i n g i l l a c a r d u e l i s . 
J I L M A E S T R E . m . A r í . E l t e n i e n t e de m a y o r a l q u e su pie por 
este c u e l g o b i e r n o d e c a b a l l o s ó m u í a s de t r a s p o r t e de las pie-
zas. M u l i o n i s v i c a r i u s , 
t J I M A G U A , c o m p . C u b . GE.MGI.O, LA. 
* J I M É N E Z , m . a u t . p a t r . E I , HIJO HE JIMESO l ó DE s i n o s ] 
H o y s o l o se u s a c o m o a p e l l i d o d e f a m i l i a . Sí m o n i s filias. 
J I M E N Z A R , a. ;> . i r . Q u i t a r á go lpes de p a l a ó p i e d r a a! l i no 
J I T 
6 « i f t a m o seco 1¡\ s i m i e n l c p a r . i l l e v a r l e ft p o n e r en a g u a . Se-
m c n i e m c a n n a b i s v e l I h i i e x c u t e r e . 
f J I M I O , M I A . m . y f. SIMIO, MÍA. 
J l . N R B R O . m . a n t . ENEBRO. 
J I N E S T A D A , f. E s p e c i e de sa l sa q u e hace d e I c c l i o , h a r i n a 
t ic a r r o z , espec ias , d á t i l e s y o t r a s cosas. Erft i í i i g e m í s . 
* J I N E T A , f. L a n z a c o r l a c o n e l h i e r r o d o r a d o y a n a b o r l a 
p o r g u a r n i c i ó n , q u e en l o a n t i g u o e r a i n s i g n i a d e los e a p i u m e s 
ú c i n l a n f e r í a . [\ C i u r l o t r i b u í a q u e e n o l e o U c m p o p n m i w m los 
g a n í i í l o s . V e c t i g a l e x p e c o r i b u s . | | FA a r l e d e m o n l a r á c a l í a l i o 
segnn l a e scue l a d e l m i s m o n o m b r e . Se usa en e l m o d o a d v e r -
b i a l Á I.A J I N E T A . II [ L a c h a r r e l e r a d e ser ta , m e z c l a d a á veces 
eon a l g o t i e o r o , q u e es e l d i s l i n l ' n ' o d e ] el e m p i c o d e sarszcnlo. 
C l l a i o s T A n Á I.A J I S R T A . f r . M o n l a r c o n los e s l r i b o - i c o r l o s O || 
TBNKR LOS CASCOS Á I.A J I N E T A . I r . f a m . T e n e r p o ç o j u i c i o , ó 
ser . i l b o r o l a d o y b u l l i c i o s o . P r a e c i p i t e m e l U i c o n s u l i u m esse. 
* J l i N E T E . m . S o l d a d o d o íi c a b a l l o q u e pe leaba e n l o a n l i ^ ' i i o 
c o n l a i i j a v a d u r g a , y H n v a b a e i i c o g i d i i s las p i m í a s c o n e * \ v i -
bos c o r t o s . ' L e v i s a n h n t u r a e a a p t e s . \\ J i l q u e e s l á m o n t a d o á 
c a b a l l o . E q u o i i i s i d e m . |j C a n t ] H á l l a s e u sado p o r c a b a l l o . 
+ J I N E T E A R , a. p . i l é j . D o m a r los c a b a l l o s c e r r i l e s m o n t á n -
d o l o s . |] p , n é j . S u b i r en u n ( a r o . 
J I N E T O N . m . a u m . de JINIÍTA. 
J I N G L A R , n . M o v e r s e d e u n a p a r l e á o t r a c o l g a d o , c o m o en 
e l c o l u m p i o , ü s c i l l a r e . 
t J I N G R E T A , f. a n t . H u r l a , m o r a . 
* J 1 N J A . í . D i n r j AÍUFAIFA. 
* 3 I P í J O . m . [ a n t . ] AZUFAIFO. 
* J I N J O L . i n . C a n t . ] AZUI'AIFA. 
* J I N J O L E R O . m . C a n t . ] A I U F A I F O . 
t J I P A T O , T A . a t l j . p . C u b . P í l i t i o , e n r r r m i z o e n e l s e m b l n n -
l e . | l P- Cub . H a r t o , r e p l e l o d e c o m i d a . 
V j I Q U I L E T l í Có J I Q t f l U T E ] . m . J I C U I L E T E . 
* J I R A . f. (í) pedr izo a lgo g r a n d e y l a r g o q u e se c o r t a 6 rasga 
Ue a l g u n a l e l a . P a n n i t e l u e s eg r t i en . \) B a n q u e t e c a m p e s t r e q u e 
se l i i i c c e n t r e a m i g o s c o n r e g o e i j o y b u l l a . COHI'ÍI'ÍHMJ, e p u l n m . | | 
IIACBR J I R A S v CAPIROTES , i r . [ i n d . . ] f a m . R e s o l v e r y e j e c u l a r 
con p r o n t i l u d a l g u n a cosa s i n de t ene r se en d i l t c u i b u l e s n i i n -
c o n v c i i i e i i i i ' s . Praepro /Jti i-o C o n s i l i o a g e r ú . 
* J I R A F A , f. CCi iadr t ' ipedo m a s a l t o q u e e l c a m e l l o , y p a r e c i -
d o 'A esie , p i u l a d o d e v a r i o s c o l o r e s , q u e t i e n e d o s exc rescenc ias 
en l a cabeza . L l á m a s e t a m b i é n ] CAMELLO TARDAI,. 
J I R A L I J E T E , m . R o q u e t e s i n m a n s a s . 
J I R A P L I E G A , f. E s p e c i o d e e l e e l u a r i o c o m p u e s t o d e cofas 
p u r g a n t e s , l i i e r a p i c r a . 
J I R A S A L . f. F r u l o d e u n á r b o l d e l a I n d i a l l a m a d o l a c a . 
* J I R E L , m . E s p e c i e t i c .jaez. E p h i p p i i ¡ j e n t i s . [|1 a n t . A l l o m o 
de l v e s l i d o d e las s e ñ o r a s . ] 
t J I H G O N Z . a i . a n t . JKRIGOSZA , l e n g u a j e i n c u l t o , 
i J I R G O N Z A . f. a n t . E s p e c i e d e p i e d r a ã q u e se a l r í b u í a t e n e r 
v i r t u d c o n t r a e l v e n e n o , 
t J l « G Ü E R O , m . a n t . J I L G U B R O . 
J Í R I D E . f . P l a ñ í a q u e t i e n e l a s ho j a s c o m o e l l i r i o c á r d e n o , 
a u n q u e m a s a n c h a s y p u n t i a g u d a s . E n m e d i o d e f i l a s sale u n 
t a l l o d e m e d i a n a g r o s u r a , d e l c u a l n a c e n u n a s v a i n a s d e t res 
es( | i i inas , Hunas d e c i c r l a a l l o r e s p u r p ú r r a s . P r o d u c e l a s i m i e n -
t e r e d o n d a y r o j a , a g u d a a l g u s t o , y e n c e r r a d a c u u n a s c o m o 
habas , y t i e n e h o l l e j o s c o m o ios de l a s habas . E s m e d i c i n a l ; y 
L a g a ñ a p r e t e n d e q u e sea l a S p n m t u f o e i i d i i . 
t J I R I M I Q U E A R , n . p . C a b . SOLLOZAR. 
J I l i l N O . m . E l e m b r i ó n d e l a r a n a , ü a n n e f o e t u s . 
J I R O F I N A , f. E s p e c i e d e sa l sa q u e se c o m p o n e d e b a z o de 
c a r n e r o , p a n t o s t a d o y o í r o s i n g r e u i e n l e s . C o r i d i r n e n í í g é n t t s . 
J I R O F L E , m . Á r b o l d e l a l u d i a q u e p r o d u c e los c l a v o s de es-
pec ia , y c rece has ta t r e i n t a p i e s . 
1 J I R O N , m . L a frtja q u e se e c h a en e l r u e d o d e l sayo 6 saya. 
F a s c i a , l a c i n i a . \ l E l p e n d ó n ó g u i ó n q u e r e m a l a en p u n t a . 
V e x i l l u m a c i n u í n o d i m . | | P e d a z o t í e s g a r r a d o rtel v e s l i d o í> de 
o t r a r o p a . V e s i i s s e g m e n i u m . ¡| P a r l e ó p o r c i ó n p e q u e ñ a d e a l -
g ú n t o d o . H e l i q u i a e . ¡| B l a s . U n a figura t r i a n g u l a r . 
J I R O N A D O , T i A . a d j . R o t o , h e e b o j i r a s ( i j i r o n e s . L a c i n i o m s , 
d e t r i t u s . | | G u a r n e c i d o ó a d o r n a d o c o n j i r o n e s . \ \ B l a t . Se d i c e 
del escodo q u e e s t á d i v i d i d o en o c h o j i r o n e s ó p i ezas I r i a n g u -
lares. T r i a n g a l i s d i s i i n c t v s . 
J I R O N C I L L O , T O . n i . d . d e JIUON. 
J I R P E A R , a. C a v a r las cepas d e las v i d e s a l r e d e d o r , d e j a n d o 
mi h o y o d o n d e se d e t e n g a e l a g u a c i t a n d o se r i e g a n ó l l u c v e . 
V i t e m a b l a q u e a r e . 
J IS . m . P i n t , CLARION. 
J I S C A , f. CISCA ó c A n n i z o . 
J1SMA. f. í l l l l . CUENTO Ó CII1SS1B. 
J I S M E R O , R A . a d j . a n t . C U E N T E R O . 
J I S T E . m . L a e s p u m a de l a c e r v e z a . C e r v i s l a e s p u m a . 
J I T A l l . a. p . A i : A r r o j a r ó e c h a r f u e r a . Solo t i e n e y a u s o en 
las i n o t i t a i i a s . l a c e r e , r e j i c e r e . 
t J I T O . m . L a c a n a l p o r d o n d e c o r r e e l m c l a l f u n d i d o , y t a m -
b i é n e l a g u j e r o p o r d o n d e e n t r a e n l a m a t r i z , j j E l m e t a l q u e 
sobra d e t o d a l e t r a ó p i e z a q u e se v a c í a . 
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•f J I T O M A T E , m . / ) . i l é j . TOMATIÍ. 
JO 
J O . i n t e r j . d e q u e se u s a p a r a h a c e r p a r a r l a s c a b a l l e r í a s . 
K h o ! 
* J O A N . m . n . p . O l e v a r . ] a n f . JUAN. 
+ J O B E U O , R A . a d j . p . C u b . E l q u e ( i e n e e l e ú l i s m a n c h a d o 
d ( i b l a n c o y verde . 
•i J O B O . m . A l bo] d e A m é r i c a , m u y a l t o y f r o n d o s o , a l g o p a -
r e c i d o a! c c d i ' i i , c u y a t r u t a , d e l m i s m o n o m b r e , es u n a espeeie 
d e c i r u e l a a n c i r i l l a . S p o n d i a s . V o m b i n . || CORUIÍH JOBOS- f r . f a m . 
C u b . i i A C p n NOVILLOS. 
t J O C O Q U E y J O C O Q U I . n i . N a t a a g r i a , d e q u e se h a c e m u -
c h o a p r e c i o en a l g u n a s p r o v i n c i a s d e l a r e p ú b l i c a m e j i c a n a . 
J O C O S A M E N T E , a t l v . n i . C o n j o c o s i d a d . JOCOJÍ. 
J O C O S E R I O , R I A . a d j . L o q u e e s l á m e z c l a d o de s e r i o y j o c o -
so ; y asi se d i c e : r o m a n c e JOCOSERIO. E X s e r i ó j o c u l a r i m i x t u s . 
J O C O S I O A I ) . f. C. l i i s le , d o n a i r e . JOCHÍ. 
J O C O S Í S I M O , M A , a d j . s u p , de JOCOSO. J u c t m d i s í i m u s , l e p i -
( l i s s i m u s . 
J O C O S O , SA. a d j . F e s í i v o y g r a c i o s o . J o c o s u s . 
f J O C O Y O L . m . p . n fé j . ACEDERA. 
i- J O C O V O T E . m . p . N é j . E l h i j o m e n o r , q u e sue le se r l a m -
b i e n e l m a s q u e r i d o d e sus p a d r e s . 
J O C U N O I D A D . f. a n t . A l e g r í a , a p a c i b i l i d a d . J u f i t n d i t a s . 
J O C U N D Í S I M O , M A . a d j . a n t . s u p . d e JOCUMIO. J u c u u d i s -
s b m i s . 
J O C U N D O , D A . a d j . a n t P l á c i d o , a l e g r e y a g r a d a b l e . J u a m -
d u s , f e s i i v i t s , f ace t a s , 
i J O D I O , m . anf . JUDÍO. 
J O F A I N A , f. ALJOFAINA. 
J O l ' R E . m . a n t . J O R r i t . | | n . p . d e v a r . G O F R E D O . 
J O G L A I t . m . a n t . J T O L A R . 
i J O G L A R E S A . f. a u t JDGLAHBSA. 
J O G L E R Í A , f. a n t . P a s a t i e m p o , r e g o c i j o , p l a c e r . O b l e c t a l i o . 
J O G U E R . i i . a n t . ACOSTABSE. 
f J O Í C I O . m . a n t . j u i c i o . 
* J O L I T O , m . a n t . C a l m a , s u s p e n s i ó n . O í i u m , qn ies . | | q « E -
DAUSE 6 vo i . vRRSR UN Q v o i A E n s K K N ] J O L I T O , f r . a n t . Q u e d a r -
se s u s p e n s o ó c h a s q u e a d o . 
* J Ó N I C O , CA. a d j . E l n a t u r a l ríe, J o n i a , y l o p e r t e n e c i e n t e ü 
e s l a p r o v i n c i a . J o n i u s , j a n i c u s . CI|Se d i c e d e u n o d e los d i a l e c -
t o s p r i n c i p a l e s de, U l e n g u a g r i e g a ] \\ A r t ] . Se a p l i c a ú u n o d e 
los c i n c o ó r d e n e s de a r q u i l e c l u r a , en el c u a l l a c o l u m n a t i e n e 
18 m ó d u l o s , u n o l a basa y e l c a p i t e l e s l á a d o r n a d o d e c u a t r o 
g r a n d e s v o l u t a s , y t i e n e 12 p a r t e s de l a s f S e n q u e se d i v i d e e l 
i n f t d u l o . TI í c e s e de los e d i f i c i o s e n q u e se o b s e r v a esle ó r d e n , y 
se a p l i c a ;\ c u a l q u i e r a du l o s m i e m b r o s q u e e s t á n c o n s l r u í d o B 
c o n a r r e g l o á sus p r o p o r c i o n e s ; c o m o c a p i t e l JÓNICO, c o l u m n a 
JÓNICA, t e m p l o JÓNICO. J o m á i s . | | — m . P i é d e v e r s o q u e c o n s t a 
d e c u a l r o s i l abas Es m a y o r ó m e n o r . - el m a y o r t i e n e l a s d o s 
p r i m e r a s l i í r t w s y l a s o t r a s b r e v e s , y a l c o n t r a r i o e l m e n o r . J o -
H i c n i , pe s v e r & ú s . 
J O N I O , N I A . a d j . JÓNICO. 
J O X J O L Í . m . a n t . AJONJOLÍ. 
+ J O N U C O , m . p . Mtí j . R i n c o n ó c u a r l o , h ú m e d o y o s c u r o , 
q u e e s l á d e b a j o de l a e s ca l e r a d e las casas. 
J O P O , i n t e r j . f a m . F u e r a d e a q u í . 
J O R C A R , a. / J . K x t i : A n c i u i t . 
J O R C O , m . p . l ' . x t r . F i e s t a ó b a i l e a lgo l i b r e q u e se uea e n t r e 
gen l e v u l g a r . S u l i a t i o n i s ( jenus. 
f J O R D A N ( I R A L ) , f r . V . I R . 
* J O R F E , m - a n t . P a r e d d e p i e d r a seca, y s e g ú n C o v a m ' i b i a s 
y D i e g o U r r e a c i t a d o p o r ü l , TORMO [ S o b r a I n e s c p i U a c i o n que 
s i g n e . ' } d e p i e d r a 6 p e ñ a s c o en a l t o . S a x c u s , p a r i e s , r u p t s . 
f J O R F E A R . n . A l b a n . F o r m a r u n suelo s i n b o v e d i l l a s . ¡] a n t . 
F a b r i c a r u n j o r f e . 
J O R G O L I T V , N O . m . G e r m . C o m p a ñ e r o ó c r i a d o d e r u f i á n . 
L c n o m s p e d i s e q u u s . 
J O R G U I N E R Í A , f. a n t . HECHICIÍRÍA. 
i - J O R J I N . m . HOLLÍN. L a A c a d e m i a l o l l a m a JORGUÍN e n E K -
j o a o u i N A i t . 
J O R J I N ' A . f. I IF-CHICBIU. 
f J O R . I Í N E R Í A . f. a n t . i m c m c P R f A . 
* J O R N A D A , f. E l c a m i n o q u e y e n d o d e v i a j e se a n d a r e g « -
l a r m e n l e ctt un d i a . IÍMÍUS d i e i i t e r J] T o d o el c a m i n o o via je , 
a u n q u e pase de u n d i a H e r , p r o f e c t i o . ] ! E x p e c i i n i o n m i l i t a r . 
E x p e d i t i o II E l v ia je q u e los r eyes hacen a l o s s i t i o s rea les . L u -
i d a d e l h o m b r e , y t a m b i é n e l paso q u e d a e l a l m o )le esta y i -
..a á l a c i e r n a . V i t a e l e m p u s , e x i t u s . | | m e t . C u a l q u i e r a d e l a s 
p a r t e s en q u e se d i v i d e l a c o m e d i a e s p a ñ o l a , q u e p o r l o r e g u -
l a r s o n t r e s , C A I p r e s é n t e s e l l a m a ACTO.] A c t u s c o m o e d i a e . II 
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m e t . E n l a i m p r e n t a es l o que p u e d e t i r a r l a p r e n s a e n u n d í a , 
q u e r c m i l a r m c n t e s o n m i l y q u m i c u l o s p l i e g o s . D i t t r m i s p r a e h 
l a l i o r . T n a n l . E l c a m i n o q u e u l ü i i n o l l c v ; i . ] | | — ROJIPÍO*. a u l . 
j l í i í . HATALLÍÓ a c c i ó n g e n e r a l . | | Á. GRANDES 6 í LAUCAS J O R -
NADAS, m o d . a d v . C o n c e l e r i d a d y preste/ . !) . M n g n i s , l a n g l s i ü -
n e r í b u s . ¡ | AI. P i s DB LA JORNADA- e x p r . M oahu d e U e m p o , a l 
c o n c í i i i r s n , a l ( i c s c u l i r í r s e a l g u n a c o s a . T m x i h » , e x t r e m o l e m -
p o r e . I CAJIIN'AB p o n s t s JORNADAS, i r . m e t . P r o c e d e r c o n l i e m -
p o y r e f l e x i o n en a l g ú n n e g o c i o . S e i i x i m , l e n t e p r o c e d e r é . 
J O l t N A D l C A , L L A , T A . f. d . de JORNADA. 
* J O R N A L , m . E l e s l i p e n d i o q u e g a n a e l t r a h a j a d o r o n u n ( l i a 
e n t e r o p o r su t r a b a j o . Ulerees. £ | | C o m . E l l i b r o en q u e l o a h o m -
brea d e n e g ó c i o s n o l n n las c i r c u n s l a t m i a s p r i n c i p a l e s d e sus 
o p e r a c i o n e s , y las c a n t i d a d e s i p i e p o r p i l a s h a n d e a b o n a r s e 
y carg i i rBB A c a d a c u c j i t a del l i b i o m a y o r . ] | | a : í t . M e d i d a d e 
t e r r e n o , c o m o a r a i i í u d a , fanega e tc . , y s n r i a l a U e r r a q u e t r a -
l i a i a b a e n u n d i a u n j o r n a l e r o . U n t m ( l i e i l a b o r . | | A JORNAL. 
m o d . a d v . e o n q u e se e x p l i c a d a j u s l e q u e se h a c e de a l s j u u a 
o b r a [ v i r a n d o los j o r n a l e r o s , en c o n t r a p o s i c i ó n d e c u a n d o se 
a ju s l a A des ta jo . ¡ I f e r c e d e c o m i i t c t u s . 
J O R N A L A R , a. a n t . T r a b a j a r à j o r n a l , m r c e d e l a b o r a r e . 
J O R N A L E R O , n i . E l q u e t rabs i ja p o r s u j o r n a l . M é r c e n a r ' m . 
J O R O B A , f. CORCOBA. \\ m e t . y f u m . I i m p e r U n c i i d a y n i o i c s í i a 
en fadosa . H o t e s t i a . 
J O R O B A D O , D A . a d j . CORCODADO. 
J O R O l f A H a. f a m . M o l e s t a r , e n f a d a r c o n i n s l a n c i a s i m p e r t i -
n e n l e s . U o l e s t i a i n a l f e i r e . 
f JOBOiNGO. t n . p . M é j . P o n c h o e o n q u e se c u b r e l a g e n l e d e l 
c a m p o , y á veces l a d e l¡is c i u d a d e s c o n l o s q u e s y h a c e n d e t e i a 
flna y d i v r r í i d a d d e m a l i c c s . 
* T J O R R A H . [ a . a n l , R E M O L C A R ^ |¡ RRD DU JORRAR . V . R E D . 
* t Q J O R I t O . a d j . m . c o n q u e se d e s i g n a en la i s l a de C u b a e l 
l abaco q u e n o a r d e p o r s u m a l a c a l i l l a d . J | | Á JORKU . m o d . a d v . 
a n t . ffrfrt/. i B K i i o i . y t ' e . | | ;ÍIIU OF. JOURO. V . nv.n. 
i J O S A , f E l t e r r e n o p l a n t a d o d e á r t t o k s q u e l l e v a n f r u t a d e 
hueso , y se i n g e r í a n p o r l o c o m ú n e n a l m e n d r o s . 
J O S T R A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l v i r o t e g u a r n e c i d o d e u n 
ce rco d e h i e r r o a l m o d o d e (as p u n í a s d e las l a n í a s d e j u s l a r , y 
c o n la cabeza r e d o n d a . S p l a i U m f e r r o a n u i d o t i u m i t u n i . 
J O T A , f. N o m b r e d e l a u n d é c i m a l e t r a d e nnesf r o a l f a b e t o . 
J o i n . II Cosa m í n i m a . Se usa s i e m p r e c o n n e g a c i ó n . WÍHÍI/J/IW, 
WHKWJ j o l a . \\ T a ñ i d o y b a i l e usado e n E s p a ñ a . S u / í n t i o i i i s g e -
m í s . II OJOTA. II E s p e c i e d e p o l a j c ó m e n e s t r a a n t i g u a , e o m p u e s l a 
d e b l e d o s , p e r e j i l , y e r h a b u e n a y b o r r a j a s p i c a d a s y c o c i d a s c o n 
especias , y o t r a s veces s o f r e í d a s c o n g o r d u r a de t o c i n o , y r e h o -
Sü d a s c o n c a l d o d o l a o l l a . E x o l e r l b u s c o u r f i f i i o b s o i t i i t i » q u o d -a m . II NO SABKR UNA JOTA . i r . Ser m u y i ^ n o r a n l e . e n a l g u n a 
cosa, t j / n a i ' n r n o m n i n ò esse. | | SIN F A L T A R UXA JOTA, SIS F A L -
TAR UÑA COMA, 
•f J O T E . m . p . C f i i l . GALLINAZA , a v e . 
T" J O V A O A . f. p . A r . E l t e r r e n o q u e p u e d e a r a r e n u n d i a u n 
p a r d e m u l a s . 
J Ó V E N . a d j . E l q u e e s t á en l a e d a d d e l a j u v e n t u d . [ L o s m é -
d i c o s y l o s f i l ó s o f o s d a n esle n o m b r e á ta p e r s o n a q u e se h a l l a 
e n t r e l a a d o l e s c e n c i a y l a e d a d v i r i l . ] Se usa t a m b i é n c o m o 
B u s t a n l i v o . J u v e n i s . 
J O V E N A D O , m . E n a l g u n a s ó r d e n i í J r e l i g i o s a » el t i e m p o q u e 
e s t á n l o s r e l i g i o s o s ó r e l i g i o s a s d e s p u é s d e la p r o f e s i ó n n a j o l a 
d i r e c c i ó n de u n m a e s l r o . L l á m a s e l a m b í e u a s í e l s i t i o d o n d e 
h a h í l a n y se j u n l a n . 
J O V E i Y C i C O , C A , I . l . O , L L A , T O , T A . a d j . d . d e JOVEN . Se 
u s a n m a s c o m i u i i n e n t e . c o m o s u s l a n t i v o s . 
J O V E N E T E , m . d . de . JÚVKN. 
t J O V E N E T O , T A . m . y f. j o c . JÓVEN. 
J O C I A L . a d j . E l q u e es de g e n i o a í c i í r e y a p a c i b l e . J u a m d u s . 
J O V I A L I D A D , f. A l e a r í a y a p a c i b í l i d a d d e t , 'e i i ¡o. F a c i l i t a s , 
* J O Y A . f. P i e z a d e p i a l a ú o r o t r a b a j a d a c o n p r i m o r y c u -
r i o s i d a d , en q u e e s t á n u r igas lad i i s p i e d r a s p r e c i o s a s , y q u e s i r v e 
p a r a a d o r n o d e l a p e r s o n a , e s i i e c í a l m e n t e d e las m u j e r e s , i l f o -
t i i l e . II E l p r e m i o q u e s e d a p o r a l g u n a a c c i ó n d e h a b i l i d a d ó 
des t reza . P r a e m i u m . [ ¡j m e t . U n a p r e c i o s i d a d ó n t r e z a e n c u a l -
q u i e r l i é n e r o , y l o m e j o r q u e a l g u n o p o s e e ; y a s í se d i c e : s o n 
v a r i a s taa JOVAS d e esle m o n e t a r i o , h i h l i o l e e a e l e ] | | A i y . y A r t . 
ASTRACALO. [I p l . T o d o s los a d o r n o s y v e s t i d o s q u e p e r t e n e c e n ú 
u n a m u j e r , e s p e c i a l m e n l e c u a n d o s a l e d e s u casa p a r a casarse . 
M u n d i t x , s u p e l l e x t m l i e b r i s . 
* J O Y A N T E , a d j . Se a p l i c a á l a s e d a m u y l i r i a y d e m u c h o 
l u s t r e , p a m s , n i t e n s . C | | a r d . Se d e e i a t a m b i é n d e o l í a s cosas 
f inas r> r e f i nadas , c o m o d e la p ó l v o r a . ] 
J O Y E L , m . J o y a p e q u e ñ a q u e íi veces n o t i e n e p i e d r a s . M o -
n i l e . 
J O Y E R A , f. L a q u e t i e n e t i e n d a d e j o y e r í a . |1 a n t . L a m u j e r 
q u e h a c i a y b o r d a b a a d o r n o s m u j e r i l e s . M u l i e b r i s o r n a t ú s e f -
f e c t r i x . 
* J O Y E R I A , f. [ E l t r a l o 6 f á b r i c a d e j o y a s d e o r o ó p l a t a y 
p i e d r a s p r e c i o s a s , y l a t i e n d a en q u e se v e n d e n . E s t e es s u s v ¿ -
n i l l c a d o en l a a c t u a l i d a d , y a s í t e n g o p o r a n l i c n a d n el q u e p o n e 
l a A c a d e m i a . ] ¡J E l t r a t o y c o m e r c i o d e cosas m e n u d a s d e seda 
y o t r o s a d o r n o s , c o m o a b a n i c o s , t í u a n t e s e le . L l á m a s e ( a m b l e n 
as i la. t i e n d a e n d o n d o se v e n d e n ea los g é n e r o s , t l i i w t a r u m 
m e r c i u m m e r c a t u r a , a p o t h e c a . 
J U B 
J O Y E R O , m . E l q u e t i e n e t i e n d a d e j o y e r í a , M i n u í o r H m n i e r 
c i w n m e r c a i o r . 
J O Y I T A . f. tí. d e J O T A . 
J O Y O . m . E s p e c i e d e t u a m a q u e se c r i a e n t r e l o s t r i g o s y c e -
b a d a s ; p r o d u c e u n a e sp ida b l a n c a y d e l g a d a c o n se is ft m a s g r a -
nos , q u e s a l e n a l l e n i a l i v i i m e n t e i\p¡ t o s (los l a d o s d e la c i m a en 
f o r m a tír. ( i sp ig t i in . - t s , c a n d i t a s c i n i l l n m e n o r q u e l . i d e l I r i ^ o , 
e n c e r r a d a en t i n a cascara n e g r a , q u e se t e r m i n a casi s i e m p r e en 
c i e r t a b a r b i l l a ó r a s p a p u n t i a g u d a . L o H u m . 
J O Y O N , m . a u m . d e JOYA. 
* J O Y O S A , f . Can ! , ESPAÜA . ] U G e n u . L a espada. 
J O Y U E L A , f . d . d e JOYA. 
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* J U A G U A B Z O . m . A r b u s t o c o n o c i d o en v a r i a s p r o v i n c i a s 
csj ipeia l i n c n t e e n l a SI a n c h a , q u e p r o d u c e l¿is ho j a s s i n p e r o n ' 
ve l iosas p o r a m b a s haces, c o n t r e s n e i ' \ ¡ o s quf í c u r r e n <\¡*<\ti la 
base h a s t a l a p u n í a , y las f l o r e s b l a n c a s en r a c i m o s . [ E n las 
p r i m e r a s e d i c i o n e s d e eMe D i d o n n r i o y en o t r o s u u lores se l l a -
m a JL'AGAÜZOJ C i s i t / s M o n x p e h m s i - s . 
J U A N . i n . G e r m . Cepo de i g l e s i a . T e w p t i a r c i l l a , caps f i . \ \ — 
DE CARONA. G e n n . E l p i o j o . | | — OÍAZ. t - e r m . Canelado ó c e r r a -
d u r a . ! | — DORA n o C e r m . M o n e d a d e o r o . | | — si A c u m . G e m . E l 
i n a c l í e l e . | | — M.ATIÍRU. C c r / n . M o n e d a d e p i a l a . | | — TARATF. 
G e r m . VA d a d o d e j u g a r . |] RUÜN J U A S . i ' K p r . f a m q u e se « p l i e u 
a l h o m b r e s e n c i l i ó y fác i l d e e n c a ñ a r . H o m o s i m p l e x , i u c a n i i m . 
II DON JUAN 6 I lOS i 'RDilO l i l i N o r n i í . m . DONDIEGO DR NOCIIK, [j 
JUAN DR OUKN A I . í M . BURS J U A N . ) ) — LASAS. f a m . i|m? .SC 
a p l i c a a l h o m b r e d e t ;e i i ¡n a p o c a d o , q u e se p r e s t a con f n r i l i d i i d 
á t o d o c u a n l o se q u i c i ' e h a c e r d e é l . P a r v i a n í n v , ob j eems f m -
WÍI), p i t s i t l a n i m i s . \ \ — PALOMO , f a m . E l h o m b r e q t i n n o se \ ale 
de n a d i e , n i s i r v e p a r a n a d a . .v¡í>i so t i e s t , i t i m i l i . i a t i i s . JJ i JA-
CK n SAN .JUAN . f r . ¡ 'am. D r s p c d i r s u los m o z o s a s d a r h i d o s á n l c s 
de c u m p i i r e l t i e m p o d e su a j u s t e . O p e r i s l o c a l i o u e m a n t è t em-
p u s d i s s o l v e r e . 
J U A N E R O , m . G e r m . E l l a d r ó n q u e a b r e cepos d e iglesia. 
* J U A N E T E m . E l h u e s o d e l n a c i m i e n t o de! d e d o grueso rid 
p i é , q u e e n a l g u n o s s o b r e s a l e m u c h o . ( J s p n m i t t e n s ¡ t i t l h i i i o 
p o t l i c e p e d í s . [ |¡ C a l l o s i d a d q u e se hace en la p a r l e supe r io r 
de l p i ó . ] II C i u i l q n i e r a d e l o s d o s huesos a l i o s d e las n u j i U u s , 
c u a n d o a b u l t a n d e m a s i a d o ó se d e s c u b r e n m u c h o , p o r eslar 
l l a co el s ú b e l o . Ossa i n g e n i s p r o m i n e n t i n . \\ l i ú u l . Cada u i i c ide 
Jas velas q u e v a n s o b r e l a g a v i a y e l v n h t c n o , y a l c a n a s veces 
t a m b i é n e n c i m a d e la s o b r a n e s a n a . V e l u m p a r v u m i n a i m n a -
v i s l o c a l u m . 
J U A N E T U O O , D A . a d j . E l q u e t i e n e j u a n e t e s . Q&slbns p r o m i -
n e n i i b n * d e f o r m i s . 
J L ' A I t D A . f. L a s u c i e d a d q u e c o n f r a c el p a ñ o p o r e l acp i l e , 
c o l a y o t r o s i n g r e d i e n t e s e o n q u e se m a n i o b r a . J'MHHÍ e x o l e o 
m a c u l a . 
J U A R D O S O . a d j . Se a p l i c a a l p a í l o q u e l i e n e j n a r d a . í f i m t í o -
sus p « n i t us. 
i J U Á R E Z , m . n . p a i r . a n t . X I U R E Z . 
f J l i l í E R A ó J U D E R Í A , f. a n t . Gasa de l a b r a n z a , 
f- J U l í R T E . m . X U B B T E . 
J U B E T E R Í A . f. a n t . L a t i e n d a en d o n d e se v e n d e n j n l x m c s y 
o t r a s r o p a s . V e s t i á r i o t u b e r n a . \\ a n l . E l o l k i o d e j u b c l e r o . 
J Í 1 B E T E R O - m . a n l . E l q u e h a c i a y c o m p o n í a j u b o n e s y o i r á s 
ropas, l ' e s i i a r i t t s s a r c i n a t o r , 
J U B I L A C I O N , f. I t e l e v a c i o n d e l t r a b a j o ó carga de a l g u n e m -
p l e o , c o n s e r v a n d o a l q u e le t e n i a , l o s h o n o r e s y el sueldo ÍII 
t o d o d e n p a r l e . A b o f f i c i o i m a n m i t a s , e m é r i t a cessat io . Hunt . 
ÍU1SILO. 
i J U B I L A D O , a d j . m . T í t u l o d e c o n d e c o r a c i ó n q u e se rln en 
a l g u n a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s á l o s p a d r e s « r a v e s , q u e se hal lan 
exen to s d e v a r i a s p e n a l i d a d e s y c a r g a s que U e n e n los o i r o i , 
* J U B I L A N T E , p . a. a n t . [ d e J U n i L A n . j E l q u e j u b i l a ó se ale-
g r a . G a u d i o e x t d t a n s . 
* J U B I L A R , a. R e l e v a r á a l g u n o de l t r a b a j o ó ca rga de su em-
p l e o , c o n s e r v á n d o l e los l i n n o r c s y el s u e l d o m l o d o ó en parte. 
E m é r i t o c u i u i s à l a b o r e sea m u ñ e r e c e s s a i i o n e i n p e r m i t i e r e , ¡j 
D e s e c h a r p o r i n ú t i l a l g u n a cosa y n o se rv i r se m a s d e ella. Di-
m i t i e r e , d e p o n e r e . | | n . C o n s e g u i r l a j u b i l a c i ó n , [ l i s m u y usad* 
c o m o r e c í p r o c o ] F . u i e r i i u m f i e r i , n t d i d o n a r i . ¡ l a n l . AleyruTíe , 
r e g o c i j a r s e . G a n d i ó e x u l t a r e . 
* f J U B I L E O , m . E n t r e l o s i s r a e l i t a s e ra u n fiesta p ú b i i e a que 
RC c e l e b r a b a d e c i i i c u e n l a e n c i n c i t e n t a a ñ o s . J i i b i l n e u s , ve! j a -
b i t a e n s a n n u s . ]} E n t r e l o s c r i s t i a n o s es u n a i i i d n l ^ i ' u r í a p l ç l i a -
r i a , s o l e m n e y u n i v e r s a l c o n c e d i d a p o r el papa en ciertos l i t m -
pos y e n c i e r t a s o c a s i o n e s . J n b i t a e u s , r e m i í a i o i j i s anmis . \\ EL 
e spac io d e c i n c u c n l a a f io s q u e c o n t a b a n tos j u d í o s d e un j u b i -
l l o á o l r o . Q u t n q t i a y i n u i a n n o r n m s p a t i u m | l m e l . J,a c id rada y 
s a l i d a f r e c u e n t e s de m u c h a s p e r s o n a s eu a l { r i i i i a casa ú o t r o s i -
l i o . II •— DB C A J A . E l q u e se c o n c e d e c o n (a o b l i g a c i ó n de da r a l -
g u n a l i m o s n a . D i f i s e i e esle n o m b r e , p o r q u e p a r a recocer w c l i a 
l i m o s n a se s u e l e n p o n e r cajas. I n d t d y e u t i a s t i p i s c o n f e r e » o n e 
l ege c o n c e s s a . [ | l — ó DIA DÚ JIUHI.F.O . m e l . f a m . Dia dcevCra-
o r d i n a r i a a l e g r í a y r e g o c i j o . ] | | GANAR E L J U B I L E O , f r . Hacer la* 
d i l i g e n c i a s n e c e s a r i a s p a r a c o n s e g u i r l e . J u b i í a e i i m l a l g e m m 
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l u c r a r l . j] POR J U B I L E O , m o d . a d v . R a r a vez , c o n a l u s i ó n ík q u o 
ÍK j u b i l e o s e c o n o e d i a d e c i e n á c i e n a ñ o s . 
* J l í l i l L O . m . G o z o , a l e g r í a , y r e g o c i j o . Z J u b i ¡ a t u $ . 2 
* J L ' I i O N . m . V o s l i d u r a q u e c u b r o desde los h o i n h r o s l i a s l a 
l a c l r i t i i r i i , c e f i l d a y a j u s t a d a a[ emM-jjo. T h o r a x . \\ — UK AZO-
TES , f a m . L o s a / .olcs q u e so d a n r r t a b a r i j p o r j u s l i e i a en las es-
pa ldas . V e i i i e r m n p o e n a . \\ — PH N i m i i . t . o s . K í p c c i c d e c o í a . 
C o i i s e r i i s k < i m h i h o v a x . \\ — OJHTSATIO. C i c r l a d e l ' e n í a b c c l i a 
en l o r m a d e j f i h o n q u e u s a b a n a u l i j í U f i n i c i i i l e , la c u a l era de 
m í a m l c c i i l i i d i ; a ce ro m u y m e n u d a , pues l a c n e i n i a ú<¿ a l g u n a 
cosa r u e r l t : , c o r n o ¡ m l c . T h o r u x , l o r i e » . | | t i w . x JUBÓN SIB T L ^ ' -
GO RN FBANCIA . Tr. I a i n , q u e se usa pa ra l u i r l a r s i : d t i f | u i e i i se 
j í i e l a d e l e i i í T ¡ i k i m a cosa, q u e e n r e a l i d a d n o le p u e d e s e r v i r , 
Bos I n mesxe t t t r e s p i c i i . 
J U l t O N A Z O . m . a m n . de JUBÓN. 
J U B O N C 1 C O , 1.LO, T O . m . d . d o JUBÓN. 
J U H O Í S E U O . n i . E l q u e l l e n e p o r o l i t i o c! b a e e r j u b o n e s . 
J U C L A , f. U n a d e las s ie ' e s e ñ a l e s q m : ios á r a b e s l l e n e n y p o -
nen s o b r e sus l e i r a s en l u i í a r d o n u e s l i a s l e i r a s voca les . S i g i t m n 
Í U l e r i t s i i p e r i i u p o m s o l i t i u n a p u d a r a b o s l o c o v o c a l i u m q u i b u s 
c a r e n t . 
. t J U C I I I C O P A I , , m . Á r b o l s i e n d o , de m a d e r a f u m ' l o y e x q u i -
s i l a , q i i u se u r i a en IÜ V e r a l ' a z , p r o v i n c i a de G i i a l c m a l a , y d a 
u n l i á i s a m o f) r e s i n a m u y o l o r o s a . 
J U D A I C O , C A . a d j . L o p i ' r l e n e e i e n l c á l o s j u d í o s . J i i d a i c i t s . [] 
J U M I C A d p i R i n t A JUDAICA , f. P c l r i l i c a c i o n m u y c o m ú n en v a -
r ias p a r l e s d a i í s j i a í t a . Es o v a l a d a , i l e m e d i a á u n a p u l g a d a d e 
l a r i i o , ¡ ( i m l i a ^ í i d a p o r u n o d e sus e jL l r e inos , y p o r e l o l r ó a c o m -
p a ñ a d a d e u n p i e c e i r í l l o . Las h a y q t i c son c r i l e r a i n e n l e l i s a s , y 
o i r á s (p ie s o n e i i b i c i i a s de p u n l ó s e l e v a d o s ó d e r a y a s , ¡ l e t m ' t n -
i h o l i l u s j u i l t t ' i c i t s . 
J U D A I S M O , n i . L a r e l i j i i o i i d e l o s j u d í o s . J i t d a i s m i s , j m l a e n -
r u m r e l í g i n . 
» J l I ü A í Z A N T l í . p . a. [ d e J u n A i 7 „ v n . ] E l q u e j u d n i o . Se u s a 
l a m i n e n c o m o s u s l a u l i v o . Q u i j u d a i c o s r i l / t s , m o r e s s e q u i l a r , 
affect a l , 
J U D A I Z A R , n . S f f í u i r íi o b s e r v a r en a l g u n o s p u n i o s l a r e l i -
g i o n d e l o s j u d í o s . J u d a i c o s r i l u x s e q u i , ( t f f e c t a r e . 
J U D A S , m . n i e l . A l e v o s o , t r a i d o r . P r o d i t o r . | | l í l g u s a n o (1c 
seda q u e s u b i e n d o a l e m b o j o n o h i l a , ó el q u e c l a v á m i o s o en 
a l u m i a p u n í a , se m u e r e y q u e d a r o l d a d o . | | U n a f i g u r a r i d i c u l a 
que se p o n e en las ca l les en c i e r l o s d ias d e c L i a r e s i n a , y IUI'IÍO 
se i | u e m a . l ' e r s o w H n s J u d a s . \\ I-ARTÍCKR Ó RSTAR IIÜCIIO I:N J U -
DAS. I r . i a m . T e n e r r o l o y n . a l i r a t a d o el v e s l i d o , ser desaseado. 
J U D K I t Í A . f. l i a r r i o d e s t i n a d o p a r a la l i L i b i l a c i o n d e ios j u -
d í o s . J u d a e o n i m v í a i s . \\ C i r r l o p e e b o ó c o n l r i l u i e i o n q u e j r a -
gabun los j u d í o s . E x j n d a e i s v e e t i g a l , l i í b i n i t i t i . \ ] a n l . JUDAÍSMO. 
t J U D I i í t l E ü A . f. T r i b u t o q u o p a g a b a n los j u d í o s d e l re i n í a 
d i n e r o s p o r cabeza c a d a a ñ o , e n pena d e i i a b e r c o m p r a d o á 
O í s l o p o r este p r e c i o . 
f J U D E Z i N O , N A . m . y f. a n l . L o m i s m o q u e IIIDF.' /SO. SA. 
t J U D U A I t . a. a n l . JI'ZGAR. 
J U D Í A , f. M a n í a b i e n c o n o c i d a q u e se c u l l i v a c o m t m m e n i e , 
p o r e l uso q u e se hace d e s u f r u t o c o m e s t i b l e , as i seco c o m o 
verde . E c h a los t a l l o s e n d e b i r s y las l l o r e s f l i s p u e s l a s en r a c i -
mos m e l l i z o s . Se c o n o c e í a m b i è n esla l e g u m b r e c o n l o s n o m -
bres d e IIAMCIIUKI.A y d e ALUBIA, l ' l i a s e o l u s . [¡ — HK CARKVA. 
Especie ( l e j u d í a q u e v i n o dt : l a I n d i a á I t a l i a y d e a l l í á p a -
i l a , i l e l a l i o m a s p e q u e - ú o q u e l a c o m ú n , casi d c r e c l i o , y de l ' r u -
los ú v a i n a s casi a i ) l a s l a d a s y c o n a r r u f a s , y e l g r a f i o b l a n c o , 
s e ñ a l a d o e n la p u n t a c o n u n a i n a n c l i i l á r c t l o n d a y n e i r r u a c a . 
Phaseo tus n a n u s . 
J U D I A D A . 1'. A c c i ó n i n h u m a n a . Ü L u c r o e x c e s i v o y e s c a n d a -
loso 
J U D I A Z O , Z A . m . y f. f a m . a n m . d e j u n i o . 
J U D I C A C 1 0 . N . f. a n t . E ! a c t o d e j u z y a r . J u d i c i u m . 
J U D I C A N T E . m . p . A r . Cada u n o d e los j ueces q n e c o n d e n a -
ban ó a b s o l v í a n á los m i n i s l r u s de j u s l i e i a d e n u n c i a d o s y a c u -
sados p o r d d í n e n e n les en sus o f i c i o s . J u d i c i t m j u d i c e s . 
J U D I C A T í a. a n l . JUZGAR. 
J U D I C A T I V O , V A . a d j . a n t . L o q u e j u z g a ó p u e d e h a c e r j u i -
cio d e a l g o . J w l i c i i n s , i n d i c a r e v a l e m . 
J U D I C A T U R A , f E l e j e r c i c i o d e j u z g a r . J u r m H c t i o . \\ L a d i g -
n i d a d ó e m p l e o d e j u e z , y el t i e m p o q u e d u r a . J u r i s d i c l i o . 
J U D I C I A L , a d j L o n u e p e r l c n e e e a l j u i c i o ó á l a a d m i n i s l r a -
c í o n d e la j u s l i e i a . J u d i c i a l i s . \ \ a n t . CRIMINAL. 
J U D I C I A L M E N T E , a d v . m . E n j u i c i o . J u d i c i o , j u r e . 
J U D I C I A R I A , f. ASTROLOCÍA JUDICIARIA. 
J U D I C I Á R I O , R I A . a d j . L o p e r l e n e c i e n t e á l a a s t r o l o g i a j u d i -
c i a r i a . Se usa t a m b i é n e o i n o s u s l a n t i v o p o r e l q u e e jerce esla 
vana y s i i p e r s l i e i o s a a s l r o l o g í a . V i l i s a s t r ó l o g a s , v a n u s e x o.s-
t r o l o g i á d i v i n a i o r . \] a n l . JUOICÍAL. 
J U D I C I O S A M E N T E , a d v . m . a n t . JUlClOSASinSTi:. 
J U D I C I O S O , SA. a d j . a n t . JUICIOSO. 
J U D I E G A , f. C i e r l a especie d e a c e i t u n a b u e n a p a r a h a c e r a c e i -
te, p e r o n o p a r a c o m e r , o l e a . 
J U D I E ü O , G A . a d j . a n l . L o p e r t e n e c i e n t e á l o s j u d í o s . J ¡ i -
da icus . 
J U D I H U E L O , m . d . do JUDÍO . D í c e s e t a m b i é n p o r d e s p r e c i o 
d e c u a l q u i e r j u d í o ó q u e h a y so specha d e q u e l o es.! 
b r o . JUDÍA. 
L e g u m -
* J U D I O , D I A . a d j . L o p e r l e n e e i e n í e á j u d í o s . J t t d c r e u s ^ u -
d n i c i t s . |¡ i n . y f. E l q u e o b s e r v a l a l e y a n l i g u a d e Moi se s . J u -
d a e u s . II V o z i n j u r i o s a y d e d e s p r e c i o d e q u e s u e l e usa r se en c a -
sos d e c ó l f T ü y eno jo . Judae t t s . | | C— m . ] C i c r l a v a r i e d a d d e j u -
d í a d e h o j a m a y o r y m a s r e d o n d a , c o n Jas v a i n u a m a s a n c h a s 
c o r l a s y e s l o p o s i i s , y q u e se c o n o c e m a s c o m u m n e n l e r o n e l 
n o m b r e d e JUDIOSKS. P l i a s e o l i v a r í e l a s c r a s s í o r . | | — nn SEÑAL. 
E l j u d í o c o n v e r t i d o á q u i e n se le p e r m i t i a v i v i r e n t r e c r i s l i a -
n o s , y p a r a ser c o n o c i d o , se !c p o n í a u n a s e ñ a l e n e l h o m b r o . 
X o l á i n s i e / n H u s j u d a e u s . 
t J U D I O N , m . j u n i o , v a r i e d a d de l a j u d í a . 
* J U E ( ; 0 . m . E u l r e t e n i m i e n l o ó d i v e r s i o n . L u d u s . | | C a d a u n a 
d e las i n v e n c i o n e s ó c o i n b i n a e i o n c s d i v e r s a s q u e s i r v e n p a r a 
j i l e a r , Q r o i n i n i e n d o d e o r d i n a r i o los j u g a r l o r e s e n q u e e l p e r -
d e d o r h a d e d a r a l o t r o c i c r l a c a n l i d n d ó cosa*); y ee d i s t i n u u o n 
p o r u n n o m b r e e s p e c i a l , c o m o Cel a j edrez , b i l l a r , ! la i n a f i l l a . 
I r e s i l l o e l e . Q ] E l n ú m e r o d e ca r t a s q u e le l o c a n a c j i d a j u g a -
d o r , s ean buenas ó m a l a s . 3 I I O o n j i i n l o d e b u e n a s c a r t a s . C h a r -
l u e a d v i i i c e n d w n a p i a e . | | m e l . J.a d i s p o s i c i ó n c o n q u e e s l á n 
u n i d a s r i n s rosas , d e s u e r t e q u e s in s e p a r a r s e p u e d a n U ü i e r n i o -
v i m i e n l o , c o m o las c o y u n t u r a s , goznes e l e . T ó m a s e l a m h i c n 
i x i r el m i s m o m o v i m i e n t o . O r d o , t i l L a a r m o n í a y u n i o n a g r a -
d a b l e que . J o r n i a l a m e z c l a d e v a r i a s v o c e s , c o l o r e s e l c - l H L a 
h a b i l i d a d y a r t e p a r a c o n s e g u i r a l g u n a cosa ó p a r a e s t o r b a r l a . 
V i s , a r s . y U n ( i e l e r m i m i d o n ú m e r o d e cosas q u e t i e n e n u n a 
c i e r l a c o n e x i ó n y p r o p o r c i ó n e n l r c s í , c o m o i m JURGO de h e b i -
l l a s , u n J I ' E C O d e l i b r o s e l e . O r d o , s e r i e s . | | E n l o s c a r r u a j e s cíe 
c u a t r o r u e d a s se l l a m a l a a r m a z ó n c o m p u e s l a d e r u e d a s , e j e s , 
v i i r a s e l e . D i v í d e s e e n JUKOO DHLANTISRO y JORCO TRASHRO, J ¡ / i e -
rfrre o u t c t i n - í t s a n t e r i o r e s e l p o s t e r i o r e s r o t a e . C l l a n t . BURLA J 
II p l . L a s Mesias y e s p e e l á e u l o s p ú b l i c o s q u e se usaDrin e n l o a n -
l i g u o . L m l i . II — C A i t r n u i o . C u a l q u i e r a d e l o s j u c t í o s d e n a i p e s 
q n e n o es d e e n v i t e . I ' n g e l t a r u m i n d i t s , n o n a t e a t o r i u s . C l l — 
n u AZAR Ó DR SUKRTK Y AZAR. V . AZAII. | j — DR BOLSA, n e n l . V . 
BOLSA.3 I) — i iR CAR I AS. J u e g o d e n a i p e s | [ — D R MANOS A c c i o -
n f s y n i o v í m i e i i l o s de a l e g r í a q u e n a c e n d o s 6 m a s p e r s n n u a 
r o l o z a u d o y d á n d o s e g o l p e s c o n las m a n o s . J n c n i r i m r i x a . \\ 
L a a i n l i d a d de m a n o s c o n q u e los l i l i r i l e r o s y o i r á s p e r -
s o n a s e n g a ñ a n y h u r l a n la v i s l a de los e s p e c t a d o r e s c o n v a r i o s 
g é n e r o s d e e n l r e l e n i n i í c n t o s . l ' r a e s t i g i a . | | A c c i ó n r u i n 
p o r l a c u a l se hace d e s a p a r e c e r en p o c o t i e m p o a l g u n a cosa 
q u e se l e n i a á l a v i s l a . l ' r a e s t i g i i m t . i \ [ J U R G O ] i m MAMOS JIJE 
GOS [ J U R G O ] DK VILLANOS , r e í . q u e r e p r e n d e e l r e t o z a r y j u g a r 
c o n las m a n o s , c o m o i m p r o p i o de fas geu le s b i e n n a c i d a s y d e 
b u e n a c r i a n z a . [I — DR NIÑOS, m e ! . M o d o d e p r o c e d e r s i n è o n -
s r c u e n c i a n i l o r m a l i r l a d . P t i e r i l í s , p u e r o n t m l u d u s . | | — n i ! i ' A . -
L A I I I U S ò VOCRS. l i l uso d e e l l a s en d i v e r s a s s i g i i i l i c a e i o n e s ó e n 
s c n l i i l o C f j l l í v o c o . A i n l i i g i i i i s v e r b n r u m sonsas . \\ — DE PASA P A -
SA, JUIÍOO n u MANOS [ e n l a s e g u n d i i v l e r c e r a a e e p e i o n ] . | | — n r . 
P E L O T A . E s p e c i e (le j u e g o e n t r e dos (> m a s p e r s o n a s , q u e c o n s i s -
t í ; en a r r o j a r de u n a s á o i r á s , ó h a c i a a l g u n a p a r e d , u n a p e l o t a 
c o n l a n í a no ó pa l a . Si se d i r i g e de p e r s o n a á p e r s o n a , su l l a m a 
JUEGO Á LARGO , y s í á la l a p i a , se l l a m a PLH. i ' i l a e / m / i r v | | 
L a casa ó el s i l i o d r s l m a d o p a r a j i i - ' . i r á l a p e l o t a . S p l i a e r i s t e -
r i t a n . ¡I — DE PRRNDAS. D i v e r s i o n casera q u e c o n s i s t e en d e c i r 
ó h a c e r l o s c o n r u r r e n t e s a l g u n a cosa , p a g a n d o u n a p r e n d a e l 
q u e n o l o hace b i e n . 11 — n i : SURÍITG. E l q u e d e p e n d e s o l o de l a 
s n e r l e , y n o de la h a b i l i d a d y des t reza d e l j u y a d o r . A l e a t o r i t t s 
I n d u s . \\ — m i TRUCOS ò n u B I L L A R . L a casa íi d o n d e se v a á j u -
g a r á l o s t r u c o s ó a l b i l l a r T r u d i n d a r i u s í i í d « í . | i — FUKRA . e x p r . 
u s a d a e n a l g u n o s j u e g o s d e e n v i l e , c u a n d o se e n v i d a l o d o Jo 
q u e l a l l a p a r a a c a b a r e l j u c í í o . Quod I n d i r e s t a í . \\ — PÚBLICO. L a 
casa en d o n d e se j u e w i p ú h l i c a i u c n l e c o n p e r m i s o d e l g o b i e r -
n o . t . l l d l l S . II ACUDIR E L Jl'RGO Á ALGUNO f l ' . D A R L E 1UEN. || CO -
NÜCEH E L JUEGO . I r . m e l . P e n e i r a r l a i n t e n c i ó n d e a l g u n o . M e n -
l e i n , c o n s í l i a c o n j i c e r e . | | DAR BIKS Ó MAL HL JUEGO , f r . T e n e r 
l ' n v o r a b l e ó c o n l r a r i a l a s n e r l e . F a u s t a m a t i t i t t f a u s l a m s o r t e t n 
e x p e r i r i . \\ DESPINTARSE E I , JUEGO , f r . K m í a f i a r s e , p o r es la r l a 
p i n t a e q u i v o c a d a , t o m a n d o u n pa lo p o r o i r o . C h a r l a m f a l l e r o , 
d e c i p e r e . £ || EN JURGO Ú KN V E R O . I r . a n l . D e b u r l a s ó de veras. [I 
G ANA a m . JUEGO , f r . E n s e n t i d o p r o p i o y f i g u r a d o , v e n c e r a l 
c o n t r a r i o ] l | IIABKR [ I I A C U R ] JUBOO. f r . M a u l u n e r l e ó p e r s e v e -
r a r en é l . I n indo p e r s i s t e r e , p e n a a n e r e . | | HACER JUEGO , f r . 
C o n v e n i r 6 p r o p o r c i o n a r s e u n a cosa con o l l a . R e s p o n d e r é , o p -
t a r i c a m a l i q u o . [ |¡ — — f r . P r o p o r c i o n a r , o f r e c e r la o c a s i ó n 
d e q u e p u c i i a lu icerse a l g o c o n c o m o d i d a d . j \\ f r . E n t r e j u -
g a d o r e s r l e c i r a q u e l á q u i e n le l o c a , las c a l i d a d e s q u e l i e n e , 
c o m o l a d e e n l r a r l a , paso e tc . ¡| .METER KN J U E G O , f r . METIÍR HN 
FUGA. II p o n JURGO 6 POR . n o n o DE JUEGO , e^iu"- f o r h u r l a , d e 
c h a n z a . Per l u d u a t , p e r j n e m n . || VER E L J U E G O , f r , CONOCER E I . 
J U E G O . H C v n i t E L J U E G O ] MAL PABAOO. f r . C o n o c e r q u e a l g u n 
n e g o c i o e s l á en m a l e s t ado . M a l u m r e i e x i l u m c o g m s c e r e . 
J L ' E G U E C I C O , L L O , T O . n i . d . de JURGO. 
J U E R A , f p . I ' . x i r . Espec ie d e h a r n e r o d e e s p a r f o s casi j u n t o s 
u n o s á o í r o s , s i t j c los c o n c u e r d a s , q u e s i r v e p a r a l i m p i a r ó a e -
c h a r el I r i g o . C r i b r i spec i e s . 
J U E V E S , m . E l q u i n t o d i a d e l a s e m a n a . J o v í s d i e s , f e r i a 
q u i m a . II — DE COMADRES. E l p e n ú l t i m o j u é v e s á n t e s d e c a r n a -
v a l Q u i n t a f e r i a , p e n ú l t i m a a m é b a c c h a n a l i a . \\ — DR CO.IIPA.-
nt iES. E l a n t e r i o r a l d e las c o m a d r e s . F e r i a q u i n t a , a n t e p e n u l -
t i m a an t ' e b a c c h a n a l i a . \\ - DE LA CRNA. ¡ i n t . J U E V E S SANTO,| | — 
c o a n o . E ¡ i m n e d i a f o ã l a s ca rnes to lendas . F e r i a q u i n t a b a c c h a -
n a l i b u s p r ó x i m a . |] — LARDURO. JUEVUS OOBDO. | | — BASTO . E l 
C38 J U ü 
j u é v e s d e l a S e m a n a s a n i a . F e r i a q u i m a i n c o e m í D o m i n i . \\ CO-
SA D E L o r n o JÜÉVÜS. e x p r . Cosn m u y e x t r a ñ a ó t l i f i c i l , o l )oe i i s 
veces v i s l a . R a r a a v i s i n t e n i s . 
* T J U E Z . m . J i l q u e l i c u é m ü o r i í i a d y p o E ü s I y d p a r a j i i z s a r y 
B e n l e n c i a r . J u d e x . II E n h a j i i s l n s p ú b l i e i i s y c e r l á i n c n e s l i t e r a -
r i o s , e l que se Beilala p o r C p u n - } c u i d a r d e ( jue sa o h s u n ' m las 
leyes i m p u e s t a s en e l l o s , y p a r a d i s t r i b u i r los p r e m i o s . J u d e x . 
[I ÍEI q u e es n o m b r a d o p a r a r e s o l v e r a l g u n a i l u d a . J u d e x . | | — 
AD QUESI [ ó c u B J i j . f o r . E l j u e z a o l e q u i e n se i n t e r p o n e la a p e -
l a c i ó n d e o t r o i n f e r i o r . J u d e x a d q u e m . II — A c u o t ú QDOJ . l o r . 
E I j u e z d o q u i e n se a p e l a p a r a a n t e e l s u p e r i o i ' . J u d e x t i q u o . \\ 
— ÁRDiTRO ÁIVBITRO, e n l a a c e p c i ó n de j u e z . II [ J I ' l iZ] CAt)AÑ l i -
n o , BSTRRCUO COSIO SENDBttO, A PliRECMO COMO S B K D E R O . r c f . 
q u e d f i r io la q u e el juu'K q u e se m u d a c u d a a ñ o , es USII-BCIIO en e l 
c u m p l i m i e n t o d e s u o f i c i o , p o r q u e l i a <l.e ser r e i i d e u c i a d o p í c a -
l o . II — COMPBTENTE . E l q u e t i e n e j u r i s d i c c i ó n p a r a c o n o c e r d e l 
a s u n t o ó negoe io d e q u e se t r a t a . J u d e x c o t n p e í e n s . | | — c o s í -
PROMISARIO. COMPnOMISAUIO. | | — CONSERVADOR. E l jUCZ CCle-
s iSs t i co ó s ecu l a r , n o m b r a d o p a r a d e f e n d e r de v i o l e n c i a s a a i -
í ü i n a í i í l e s i á , c o m u n i d a d ü o l r o e s t a b l e e l m i e n l o p r i v i l e g i a d o . 
L l á m a s e t a r h b l c n CONSERVADOR s í m p l e m c n l e . J u d e x l U l o r u y u -
i ' i a t ' i i m . (I — D E ALZADAS . E n l o a n t i g u o c u a l q u i e r j u t v . s u p e r i o r 
4 q u i e n i b a n las a p e l a c i o n e s d e los i n f e r i o r e s . H o y ( ¡ e n e uso e n 
l a c i u d a d d e T o l e d o y o t r a s pa r t e s . J u d e x a p p e l l n t i o m t m . l i -
n e APELACIONES. J U E Z P E ALZADAS. |1 — DB BiU.ANZÀ. BALANZA-
RIO. II — D E COMPETENCIAS . C u a l q u i e r a d e los m i n i s l r o s d e l o s 
conse jos q u e c o m p o n í a n l a j i m i a d e es te n o m b r e , e n c a r g a d a d e 
d e c i d i r las c o m p c l e n d a s q u e se s u s c i t a n entre d i v e r s o s j u e c e s 
s o b r e j u r i s d i c c i ó n . J u d e x a p r h i ñ p e i l e s í r j n a t u s p r o c o n i r o v e r -
s i i s supe r j u r i s d i c i i o n e d i r i m e m l i s . f! — P E COMPROMISO, c o . l i -
PRO - i i r s*mo. II — fin EWCI'BÍTA. M i n i s l i ' o IOÍÍÍKIO de .Ara i ron , (jue 
h a c i a i n q u i s i c i ó n c o n t r a los m i n i s t r o s de j u s t i c i a d e l i n c u c n l c s . 
y c o n t r a los n o t a r i o s y e s c r i b a n o s , y los c a s l i^aba p r o c e d i e n d o 
d e o f i c i o y n o i i n s t a n c i a de p a i te. M i n i s t r o n t m f o r e n s i u m j u -
d e x . (I — DE ESTUDIO . E n ¡a u n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a e r a e l 
j u e z q u e c o n o c í a d e las causas de los g r a d u a d o s , est tit! i a n les y 
m i n i s t r o s q u e g o z a b a n d e l f ue ro d e Xa. u n i v e r s i d a d . A c a d c m i a e 
j u d e x , s c h o U t s t i r o n n n j u d e x . \\ — DEI.ÜÜAPO. n i í i . E O A n o . ¡1 — 
I>B pniMBUA INSTANCIA. E l p r i m e r o q u e c o n o c e en las c a u s a s y 
a s u n l o s e o n l c n c i o s o s y o r d i n a r i o s , C y t a m b i é n c u los c r i m i n a -
l e s , c o n t a l q u e u n o s y o t r o s p e r t e n e z c a n á la j u r i s d i c c i ó n q u e 
ejerce, ( ¡ e n e r a l m e n t e se e n t i e n d e p o r J U E Z DE PRIMERA INSTAN-
CIA e l j u e z l e t r a d o de u n o de los p a r t i d o s en q u e e s l í i d i v i d i d o 
e l t c r r i l o r i o d e c a d a a u d i e n c i a , a q u i e n i n c u m b e c o n o c e r en 
p r i m e r g r a d o d e l a s causas c i v i l e s y c r i m í n a l e s q u e p e r l e n e c c n 
a l a r e a l j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , ! 1! — BNTRRCAnon. A L C A L D E 
EHTRKGADOIt. | | — INCOMPETENTE. " E l q u e 110 ÜCDC j u r i s d i c c i ó n 
p n r a c o n o c e r e n e i n e g o c i o de q u e se t r a í a . |¡ — i s C C R I A . t ' u a f -
q u í e r a d e l o s seis p r o t o n o t a r i o s a p o s l ó l i c o s e í p a f i o l c s , á q u i e -
nes e l n u n c i o d e l p a p a e n estos r e i n o s d e b i a c o m e t e r e l e o n o c i -
m i c n l o de las causas q u e v e n í a n en a p e l a c i ó n íi su t r i b u n a l , n o 
p u d i e n d o é l c o n o c e r p o r s í , s i n o en l o s casos en q u e s u s e n t e n -
c i a causaba e j e c u t o r i a : h o y c o n o c e l a I l o t a de l a s c a u s a s d e 
q u e e l l o s c o n o c í a n . C u r i a e e c c l e s i n s i i c a e j u d e x , p r o t o n o l a r i u s 
a p o s t ó l i c a s . \] — MAYOR I>R VIZCAYA . M i n i s t r o l o g a d o d e l a 
c n a n c i l l e r í a d o V a J I a d o l i d , q u e p o r s í s o l o c o n o c í a e n s e í n i n d a 
i n s t a n c i a de las causas c i v i l e s y c r i m i n a l e s , q u e i b a n en a p e l a -
c i ó n d e l c o r r e g i d o r y j u s l i c i u s o r d i n a r i a s de V U c a y a . b U u j i s -
t r a t u s , j u d e x c a n t a ' b r o r u m . \\ — O F I C I A I , DE CAPA Y ESPADA. 
C u a l q u i e r a d e los m i n i s t r o s d e c a p a y e spada q u e l i a b i a en la 
a u d i e n c i a d e l a c o n í r a t a c i o n á l u d i a s en C á d i z , c u a n d o e x i s í i a 
este t r i b u n a l . J u d e x n o n l o i i n t u s n a q u e j i t r i s p e r i i u s . \\ — PES-
OUISIDOR . l í l q u e se d e s t i n a b a ò e n v i a b a p a r a h a c e r j u r í d i c a -
mente l a pes^juiwi d e a l g ú n d n l i l o f> r eo . J u d e x q n a e s i t o r , v e l 
d i s q u i s i l i o n e m i n s t i t a e n s . \\ — sue DE LEGADO, SU ODE LEGADO. 
J U G A D A , f. L a a c c i ó n y efeelo d e j u g a r . L u s i o . | | m e t . L a a c -
c i ó n m a l a i n e s p e r a d a c o n l r a a l g u n o . 
J ü G A D I Í I U . f. LANZADERA. 
* J U G A D O R , R A . m . y f. E l q u e j u e g a Luso r , h t d e n s . ¡| E l 
Su e t i e n e ei v i c i o d e j u g a r . U i s o r i m i n o d i e u s , ¡ u d o d e d i t u s . ¡] 1 q u e t i e n e e spec ia l ¡ l a b i l i d a d y es m u y d í c s l r o en j u g a r . L u -
s o r ¡ n d t t s i r h i s . \ \ — BK MAVW . E l q u e h a c e j u e g o [ j u e g o s ] d e 
m a n o s . P r a e s t U j i a t o r , c i r c u l a t o r . | | m , MEJOH JCCAHOR SIN C A U -
TAS , c x ç r . m e t . y f a m . c o n q u e se d e n o t a q u e se h a d e j a d o d e 
i n c l u i r á a l g u n o en e l n e g o c i o ó d i v e r s i o n , en q u e t i ene m a y o r 
i n l ó l i g e n c i a 6 des t r eza . Q u i p / n s p o l l e i e x c l u s u s m a m t . 
f J U G A K O . m . M a d e r a fuer le de l a p r o v i n c i a de G u a y a q u i l , 
q u e so e m p l e a en a q u e l a s t i l l e r o p a r a 3a c o i i s í n i c c i o n de e m b a r -
c a c i o n e s . 
* J Ü G A P i T E . p . a. [ d e JUCAK ] K l q u e j u e g a . J o c a n s . 
« J U G A R , a . E n l r e t e n e r s e , d i v e r t i r s e c o n a l m i n j u e g o q u e 
t i e n e r eg las . L u d e r e . | | P e r d e r a l j u e g o ; y a s í se d i c e : ' l ' u ! ¡ í i i o HA 
JUGADO c u a n t o t e n i a . P e r k U t a r i . \\ H a b l a n d o de los m i e m b r o s 
c o r p o r a l e s , u s a r d e e l l o s d á n d o l e s e l m o v i m i e n t o q u e les es n a -
t u r a l . M o v e r é . ¡| E n l o s j u e g o s de n a i p e s es e c h a r la c a r i a ó e l 
n a i p e e n l a m o s a . C h a r t a m e m i t i e r e . | | n . H a M a n i l o d e las a r -
m a s , es t e n e r uso 6 e j e r c i c i o d e e l l a s T o n n e u i i s b e t í i c i s m i . \\ 
H a b l a n d o d e las a r m a s ofens ivas y d c / c f t s i v a s , es i i s w ' l e d í a s . 
A r m a i n d u s t r i é i r a c t a r e . \\ T r a v c s e a r , r e l o / . a r . I . u d c r e , l a s c i i - i -
r e . | l B u r l a r s e d e a l g u n o . I r r í d e r e . \\ HACEII JI-KUO, [)or c o r r e s -
p o n d e r u n a cosa c o n o t r a . C o n v e n h e , q u a d r a r e . \\ P o n e r s e a l -
g u n a cosa c o m p u e s t a d e v a r i a s p i e z a s e n m o v i m i e n t o ó e j e r c i -
c i o p a r a el fin q u e se h i z o , c o m o las m á q u i n a s , las t r a m o y a s e n 
l o s l e a l r o s e le . A p t è m o r e n , v o l v i , jj I n t e r v e n i r O t e n e r p a r t o 
J U I 
on l a d i s p o s i c i ó n d e a l g ú n n e g o c i o ; y a s í se d i c e : f u l a n o JUEGA 
en este a s u n t o , fíem a q e r e . \\ E n c i e r t o s j uegos de n a i p e s es lo 
m i s m o q u e ENTRAR ; y a s i d e c i r JUKGO , es l o m i s m o q u e d e c i r 
ENTRO. [ II — Á LA ALZA . f r . n e o l O b l i g a r s e á r e c i b i r c i e r l a c a n -
l i d a d d e p a p e l d e l o s f o n d o s p ú b l i c o s e n u n a é p o c a d i s l e r m i n a -
d a , p a g á n d o l o e n t ó n e c s a l c a m b i o c o r r i e n t e de l d i n e n q u e su 
hace l a o b l i g a c i ó n , c o n l a e s p e r a n z a d e que h a de s u b i r | i — Â 
I.A RAJA . f r . n e o l . C o m p r o m e t e r s e e l q u e espera q u e b a j e n los 
f o n d o s p ú b l i c o s , á e n t r e g a r c i e r t a c a n t i d a d de este p a p e l en 
u n a ó p o c a q u e su J i j a , r e c i b i e n d o s u v a l o r a l c a m b i o q u e tenia 
e l d í a e n q u e se firmó l a o b l i g a c i ó n . ] | | — X LAS BONICAS f r 
q u e se usa c u a n d o d o s p e r s o n a s e c h a n Ja p e l ó l a d e u n a i n a i i o i 
o l í a , j u g a n d o s i n d e j a r l a cae r a l s u e l o . A p l í c a s e l a m b i c n á o t r o s 
j u e g o s , c u a n d o n o se j u e g a i h i e r e s . R e c r e a l i n m s q r a l i â absque 
w e r c e d e c o U m l e r c . {_\\ — KN I.A BOLSA , f r . neo l . E s p e c u l a r con 
m u c h a f r e c u e n c i a en los f o n d o s p ú b l i c o s , b i e n c o n i n r á n d a l o s v 
v e n d i é n d o l o s e n r e a l i d a d , b i e n o b l i g á n d o s e á d a r l o s õ r e c i b i r -
l o s en c i e r t a é p o c a , en l a q u e se p a g u n l a s d i f e r e n c i a s q u e res id -
í a n p o r l a v a r i a c i ó n de i o s c a m b i o s ; q u e es el m o d o m a s co-
m ú n d e h a c e r es le j u e g o . } | | — F U E R T E , f r . A v e n t u r a r a l j u e c o 
g l a n d e s c a n t i d a d e s . |[ — GRUESO , f r . JUGAR F C E R T R [ 1 1 — r n i -
r i o . f r . V . i . n i p i o . ¡I — s u c i o , f r . V . s u c i o . ] ¡| AHÍ L A JUIÍCA' i tx 
ZURDO , e x p r . f a m . c o n q u e i r ó n i c a m e n t e se p o n d e r a p o r l o re-
g u l a r la h a b i l i d a d , d e s t r e z a ó i n t e l i g e n c i a d e a l g ú n su g e l o . A n -
pr i in ' e c a l l e t , e q t t i d c m d e x t e r e s t . | | NI JUUGA m DA DE BARATO 
f r . m e l . y f a m . q u e s i g n i f i e a p r o c e d e r con t o t a l i n d i f e r e n c i a v 
s i n t o m a r p a r t i d o , ¡ n d i f f e r e n t e r , i n d i s c r i m i n a t í m a g e r e í a e a m 
( m i m o f e r r e . 
* J U G A R R E T A , f. f a m . J u g a d a m a l h e c h a y sin c o n o c i m í u n l o 
d e l j u e g o . I n e p t a l u s i o . [ [[ f a i n . 51a l a pasada , p i c a r d í a , v i l l a n í a . ] 
J U G L A R , a d j . q u e se a p l i c a a l q u e se c j e r c ü a en j u e g o s y f r u -
h a n e i í u s . Se u s a m a s c o n m n m e n l e c o m o s u s t a n t i v o , i o c i t l a r i t 
\\ a n t . F A R S A N T E . 
+ J U G L A R A . f . a n t . JUGLARESA. 
J U G L A R E S A . f. L a m u j e r j u g l a r . J o c u l a r i s { e r n i n a . \\ ant 
FAI1SANTA. 
* J U G L E R Í A , f. a n t . A d e m a n ó m o d o p r o p i o de l o s j u g a r e s 
J o c u l a r i s m o d u s , y e s l u s . [ | | a i ) t . B u r l a , c h a n z a . ] ; a 
* J U G O . m . E l z u m o ó s u s t a n c i a d e las yerbas y cosas I n í m e -
das . Suecus . | | m e t . L o p r o v e c h o s o , ú t i l v s u s t a n c i a l de cua l -
q u i e r a c o s a m a k ' i i a l ó i n m a t e r i a l , S i ¡ c a t s . " £ \ \ P i n t . L u u n i o n de 
m u c h o s c o l o r e s en v u e l t o s c o n l a l a r t e , que n o p a r e c e n ol>ra de 
u n t r a b a j o s u c e s i v o , s i n o p u e s t o s d e u n a so la vez. |] — m i T J i i -
c i o . E l q u e s i r v e p a r a a l i m e n t a r a l a n i m a l ó á l a p l a n t a Usa^c 
m a s d e o r d i n a r i o e n e i p l u r a l . ] 
J U G O S I D A D , f. L a d i s p o s i c i ó n ó c a l i d a d j u g o s a ú c las cosas 
SKCCÍ c o p i a , q u n l i t a s . 
* J U G O S O , S A , a d j . L o q u e t i e n e j u g o . Succosus. \\ m e t Sus-
t a n c i a ú t i l y p r o v e c h o s a e n c u a l q u i e r a l í n e a . R u c a i l e n m , sweci 
p l e m t s . [ ¡I P Í H Í . Se d i c e d e l o s c o l o r e s y t i n t a s que l l e n e n buen 
e m p a s t e . ] 
J U G U E , f. L a p r i n g u e , p o r q u e r í a y s u c i e d a d h ú m e d a . S p w -
c i i i n . 
J U G U E T E , m . A l h a j i l l a c u r i o s a y i l e p o c o v a l o r q u o s i r v e pa -
r a e n t r e t e n i m i e n t o d e l o s n i ñ o s . O r e p m d i a , \\ C h a n z a ó h u r l a . 
J o c u s . I] C a n c i ó n a l e g r e y f e s t i v a . J o c o s a c a n t h m c u l a . \\ POH JU-
G U E T E , m o d . a d v . P o r c h a n z a ó c n t r e l e n i m i e n t o . P e r j o a m . 
J U G U E T E A R , n . E n t r e t e n e r s e j u g a n d o y r e t o z a n d o , l ú d e t e , 
j o c a r i . 
J U G U E T I G O , L L O , T O . m . d . d e J U G U E T E . 
J U G U E T O N , N A . a d j . q u e se a p l i c a á la persona 6 a n i m a l que 
j u e g a y retoza c o n f r e c u e n c i a . L a s c h w , p e t u l a n s . 
i J U G U E T O N A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o j u g u e l o n , 6 r e -
t o z a n d o . 
J U G U E T O N C I L L O , L L A , T O , T A . a d j . d . d e JUOUETOK/ 
J U I C I E U O . r n . a n t . E l q u e j u z g a s i n f u n d a m e n t o . T e m e r é j u -
d i cans . 
* t J U Í G I O . m , L a f a c u l t a d d e l a l m a que j u z g a de las cosas. 
M e n s . |J E l e s l n d o d e l a s a n a r a z ó n c o m o opues lo á l a l ocu ra 6 
d ü i i r i o ; y as i d e c i m o s : e s l á e n s u JUICIO , e s t á f ue r a d e j u i c i o . 
M e n s s i m a , i n t e g r a , |] O p i n i o n , p a r e c e r o d i e t á m e n . Judiei i fw, 
o p i n i o , s e n t e m t a . \\ E l l u g a r d o n d e so j u z í í a ; y a s i se djee [ c i -
t a r ] á j u i c i o , c o m p a r e c e r e n J U I C I O . T r i b u n a l . \\ E t p r o n ó s t i c o 
q u e h a c e n l o s a s l r ñ l o g o s d e los suce sos del a ñ o . !| n i e l . C o r d u -
r a , p r u d e n c i a . P r u d e ñ t i a . ] | l,ó<j. L a o p e r a c i ó n del c i i l e n d i m i c n -
t o p o r !a q u e se c o m b i n a n d o s i d e a s . J u d i c i u m . || f o r . E l cono- ;' 
i . ' i m i e n l o d e a l g u n a cansa , en l a c i inJ el j u e z l i a f ie p r o n u n c i a r i 
la s e n t e n c i a . J u d i c i u m . |[ f o r . a r i j . L a s e n l e n e i a de l j u e z . Semen- ! 
l i a . [ ¡I a n t . I.IÍV. || — ACARADO Ó AFISADO . loe . a n t . SENTENCIA 
IIKF1MT1VA. II — CONTRADICTORIO F.I q l i l i SC SÍgUC OJ'ClldO á IdS 
d o s p a r l e s i n l c r c - í a d a s , ó c o n p a r l e q u e c o n t r a d i c e . ] [| — EJE-
CUTIVO. V . VÍA E J E C U T I V A . II — EXTRAOBIHNARIO . f o r . A q u e l en 
q u e se p r o c e d e de o l i c i o p o r e l j u e z . T a m b i é n se l l a m a EXTBA-
o n n i N A i t i o a q u i ' l e n q u e se p r o c e d e s i n e! ó r d e n n i reg las i s l a -
b l c c i d a s p o r d e r e c h o p a r a los j u i c i o s c o m u n e s . || — FINAI., JEJÍ-
CIM L'xri'EftSAi. II — P A n T i c u L A i i . E l q u e D i o s l ia ce d e l a l m a t u 
e l i n s l a n t e e n q u e se s epa ra d e l c u e r p o . J u d i c i u m s i i t q i i t a r e . \ \ 
— U M V E U S A L . E l q u e h a d e h a c e r J e s u c r i s t o de i o d o s los h o m -
bres e n e l I 'm d e l m u n d o , p a r a d a r á cada u n o el p r e m i o 6 cas-
l i g o d e sus o b r a s . J u d i c i u m u n i v e r s a l e . || ABRIR E L JUICIO , fr. 
f o r . I n s t a u r a r e l p r í n c i p e ó e l t r i b u n a l s u p r e m o u n j u i c i o j a 
e j e e u l o r i a d o . p a r a q u e las p a r l e s d e d u z c a n de n u e v o susde re -
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chas, l i t i d e n u o e x c q u e n d a e l o c u m d a r e . 
j u i c i o , f r . T o m . Ofuaca i s e la r a z o n { t o r enojo"6 e n f a d o . P r o e i r á 
o b e a e c a n . | ¡ ASUNTAR E L j u í n i o . f r . E m p c / . m - á t e n e r j ü í i ' i o ) 
ÁMOKTONAnSB E l . 
I ' d 
y 
c o r d u r a . F i r m a r e r a a o n t m , p n t d e n t i m n a d i p i s c i . | | CAHGAR v.t. 
j u i c i o , f r . m e t - V . CAJÍGAR I.A CONSIBERACION. || CONVENIR Á A L -
GUNO EN j n í a o . f r . f o r . a n t . P o n e r l e d e m a n d a j u d i c i a l . L t í ewi 
flíícMi i t i t e n d e r e , a l i q u e t n i n j u d i c i u m addur .e re . \\ [ C O S V H S I R } 
Á J i i c i o . f i * . f o r . a n í . A c u d i r ó c o n c u r r i r af t r i b u n a l c o m p u -
t o n t c á l i l i s í a r las causas y p l e i l o s . T r i b u n a l a d i r e , j u d i c i o se 
s i s t e r e , a d j u d i c i u m c o n v e n i r e . C I I D A R POR JUÍCIO. I r . a n t . S E K -
TÜSCIAR.] I) E N T B A H EN JUÍCIO CON ALGUNO. I r . P e d i r l e v l o -
m a i ' l c c u e n t a d e l o ( [nc se [e. h a e n t r e g a d o v h a p r i i c l i c a d o e n 
c u m p l i m l e n l o d e s u o b l i ^ i c i o n . R a i i o n e m (ib i i l i i i u o r e p e l e r é . 
II ESTAR EN SU JUICIO ó MUY EN j u i c i o , f r . E s l a i ' b i e n d i s p u u s -
1o y t e n e r c a b a l y e n t e r o s u e n l e n d l m i e n l o , p a r u p o d e r o b r a r 
c o n p e r f e c t o c o n o c í m i e n t o y a d v e r t e n c i a . M e n t i s c o m p o t e m , 
a n i m i c o m p o t e m esse. | | ESTAR F U E R A DB JUÍCIO. f r . Padece r l a 
e n f e r m e d a d d e m a n í a ó l o c u r a . | | FALTO n n J U I C I O . l i l i j i i e p a -
dece a l g u n a , d e m e n c i a . M e n t i s i n o p s , d e l i r a s . | | JUSTOS J I ÍCIOS 
n E m o s . e x p r . U e c r c l o s o c u l t o s d e la d i v i n a j u s t i c i a . JIÍÍÍÍJ De i 
j u d i c i e i . II PAKECBn EN JUICIO , f r . D e d u c i r a n t e el j u e z !a a c e i u u 
<i d e r e c h o q u e se l i e n c , ó las e x c e p c i o n e s q u e e v e l i i y e n l a a e c i o n 
c o n t r a r i a . G o i n p a r e r e i n j u d i c i o , j m l i c e m a d i r e |¡ P K K I R EN JITÍ-
c i o . f r . C o m p a r e c e r a l g u n o a n l e e l j u e z á p r o p o n e r sus uce io -
nes y d e r e c h o s . | | PKROER K L JUÍCIO. I r . d e q u e se u s a p u r a p o n -
d e r a r l a e x l r a ñ e z a ( i ue causa a l g u n a cosa. II PONKR E N JUÍCIO. 
f f . a n t . C o i n p r o m e l e r en h o m b r e s p r u d e n t e s l a r e s o l u c i ó n d e 
a l g ú n n e g o c i o . C o m p r o m e t e r é . | | PRIVARSE DE JUÍCIO. f r . V o l -
verse l o c o . I n s a n i r e , a m e n t i d c o r r i p i . \\ SKH UN JUÍCIO. f r . f a m . 
c o n q u e se p o n d e r a la i n u l l i l u d c o n f u s a [ ó n o c o n f u s a ] d e per -
sonas ó cosas . M i r u s s u p r a m o d u i n . | | SUSPENIVFR E I , JUICIO , f r . 
N o d e l e r m i n a r s c á r e s o l v e r e n a l g u n a d u d a p o r las r a z o n e s q u e 
I t ac i ' i i f u e r t a p o r u n a y o t r a p a r l e . A b s t l n e r e t i s e m e n t i á , n b 
assensu. | | T E N E R E I , j u i c i o HM LOS TAI.ONKS. f r . m e t , y f a m . eon 
q u e se d a íi e n t e n d e r l a p o c a r e f l e x i o n y c o r d u r a c o n q u e a l j í i i -
n o se p o r l a e n sus o p e r a c i o n e s . S e n s u , i n i e l t e c t u , p r u d e n i i á de -
p e e r é . | | V O L V E R Á UNO E L JUÍCIO. f r . T r a s l o r n á r s e l o , h a c é r s e l o 
f ie rder . M e n t e m p e r t u r b a r e . \\ VOLVÉRSELB E L JUÍCIO Á ALGUNO, I ' . V o l v e r s e l o c o . 
J U I C I O S A M E N T E , a d v . m . C o n j u i c i o , p r u d e n t e ) ' . 
J U I C I O S O , S A . a d j E l q u e t i e n e j u i c i o . C o i i i i i i i p l e n a s . \\ L o 
q u e e s t á h e c h o c o n j u i c i o . C o n s i l i o ( a c t u s . 
* J U L E P E , m . F n i - m . B e b i d a d u l c e c o m p u e s t a d e ajanas d e s -
l í l a d a s 6 l i c o r e s c o c i d o s y c l a r i f i c a d o s y a z ú c a r . J u l e p u s , j u l i r -
p i u m . \\ f a m . REPRIMRNOA . t a r a , ZURRA . | | N o m b r e q u e se d a 
c u la F l o r i d a a l HIGO CHUMBO.] 
• f - J U L E P E A I t . a. f a m . D a r u n a r e p r i m e n d a . | | f a m . Cascar , 
azo ta r . 
• ( • J U L E P E O , m . f a m . R E P R I M E S D A . H f a i n , ZURRA. 
+ J U L I C A . f. CRUCETA , ave. 
J U L I O , ra. EL s é p t i m o mea d e l a ñ o s e í í u n n u e s t r o c ó m p u t o . 
J iUias m e n s i s . 
J U L O . m . G u i a d e l g a n a d o . T ó m a s e p o r Jo m i s m o q u e MANSO. 
D v x q r e g i s , a r m e n i i . 
i J U M A ó J U M Á . n i . N o m b r e q u e d a n l o s m a h o m e t a n o s <d 
v i É r n e s . 
J U M E N T A , f. L a h e m b r a d e l j u m e n t o . A s i n a . 
J U M E N T A L , a d j . a n t . L o q u e p e r t e n e c e a l j u m e n t o . J u m e n t a -
r i i ' t . 
J U M P . N T A Z O . m . a u m . d e JUMENTO. 
J U M R N T 1 L . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l j u m e n t o . J u m e n t a r i u s . 
J U M E N T I L L O , L L A , T O , T A . m . y . S. d . de JUMENTO. 
J U M E N T O , m . ASNO. [1 m e l . E l h o m b r e i g n o r a n t e y n e c i o . 
Â s i n u s , s t i p e s . 
t J U M E O N . m . j o c . SAHUMERIO. 
J U K C A D A . f. C i e r t a espec ie d e f r u í a de s a r t é n . P l a c e n t a e , 
massae f r i c t a e g e n u s . II M e d i c a m e n t o c o m p u e s t o d e to t i e r n o y 
Idanco d e l o s j u n c o s , m e z c l a d o s c o n m a n t e c a d e vacas y o t r o s 
i n g r e d i e n t e s , p a r a d a r l e á c o m e r á l o s c a b a l l o s c u a n d o l i c ú e n 
m u e r m o . J u n c e u m m e d i c a m e n i m n h u t y r o et a t i i s c o n d i t u m . 
t J U N C A G O . m . J u n c o b a s t a r d o , p l a n t a . 
J U N C A L ó J U N C A R , m . E l s i t i o e n d o n d e se c r i a n m u c l i o s 
j u n c o s . J u n c e t u m . 
J U N C I A , f . P l a n t a p a r e c i d a á l o s j u n c o s , c o n r a í z l a r g a , n e g r a 
y o lo rosa , y v a s t a g o s t r i a n g u l a r e s , y e n cada u n o u n a p a n o j a 
c o m p u e s t a ( te peque f l a s esp igas escamosas . E s m e d i c i n a l , y s i r -
v e para p r e p a r a r las j u n c i e r a s . C i j p e m s . \\ VIÍNDER J U S C I A f r . 
m e l . J ac t a r se , e c h a r h r a v a l a s . f n a n i i e r j a c t a r i . 
t J U N C I A L . m . E l s i t i o p o b l a d o d e j u n c i a . 
J U N C I A N A . I . H o j a r a s c a , j a c t a n c i a v a n a y s i n f u n d a m e n t o , 
/ n e f a r i o . 
J U N C I E R A , f. V a s o d e b a r r o c u y a l a p a t i e n e m u c h o s a g u j e -
ros , p a r a q u e p o r e l l o s sa lga e l o l o r d e las y e r b a s a r o m á t i c a s 
q u e se p o n e n d e n t r o d e é l c o n v i n a g r e , p a r a p e r f u m a r las ca-
sas. F i c t i l e v a s a r o m a t i c i s h e r b i s c o n c o q u e n d i s seu a s s e r v a n -
d i s . 
J U N C I N O , N A . a d j . L o q u e es d e j u n c o s ó c à l á c o m p u e s t o c o n 
el los. J u n c i n t t s . 
i J U N C 1 0 S O , S A . a d j . L o q u e e s t á H e n o de j u n c i a . 
J U N C I R . a . a n l . UNCIR 6 VDNCIR. 
JUNCO, m . P l a ñ í a q u e se c r i a e n l u g a r e s m u y h ú m e d o s y 
i e c h a m u c h o s vas tagos r o l l i z o s , f l e x i b l e s , p o r d e n i r o esponjosos 
I y p u n t i a g u d o s : las flores, q u e n a c e n t res o c u a t r o p u l g a d a s m a s 
a b a j o d e l a p u n t a d e l v á s t a l o , se c o m p o n e n d e seis h o j a s e n 
f o r m a d e es t re l l a s . J u n c u s . [\ E s p e c i e d e e m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a 
d e q u e u s a n e n las I n d i a s o r i e n t a l e s . P a r v a r a l i s . \\ — DR I N -
! OÍAS. Cada r a m o n u e v o ó d e l g a d o de u n á r b o l m u y e s p i n o s o , y 
d e f r u t o r e d o n d o h e r m o s a m e n t e a d o r n a d o d e e s t r í a s e n c a r n a -
das , q u e se c r i a eu v a r i o s p a í s e s d e l a I n d i a o r i e n t a l . E s t e j u n c o 
es m u c h o m a s cons i s t en l e q u e e l n u e s t r o , a u n q u e m a s f l e x i b l e 
y e l á s t i c o , y p o r l o m i s m o s i r v e o r d i n a r i a m e n t e p a r a l i a s l o n , 
n o e x c e d i e n d o su d i á m e t r o de d o s ó I res l í n e a s , p u e s e n s i e n d o 
m a s g r u e s o , se l l a m a c a ñ a d e I n d i a s . C a l t u n u s l i a t a t i g . 
3 U Ñ C O S O , S A . a d j . L o q u e se parece a l j u n c o . Juncc i tS . | | Se 
a p l i c a a l t e r r e n o q u e p r o d u c e j ú n e o s . JHÍÍCOSIÍS. 
J U N G L A D A , f. a n t . L E B R A D A . 
J U N I O , m . E l sex to m e s d e i a ñ o , q u e e r a e l c u a r t o e n t r e l o s 
a n t i g u o s r o m a n o s , y c o n s t a d e t r e i n t a d i a s . J u n i u s . 
* J U N I O R , m . í ó v e n r e l i g i o s o que d e s p u é s d e h a b e r p r o f e s a -
d o , e s t á a u n su je to á Ja e n s e ñ a n z a y o b e d i e n c i a d e l m a e s t r o d e 
n o v i c i o s . J u n i o r m o n a c l u i s , q u i p o s t p r o b u t i o n e m uto r a m p r a e -
( c e t a t a m e n s u b j e c t u s m a n e i . £ 1 ! a n t . L o i n i a m o q u e IUHIOR. ] 
J U N Í P E R O , i n . IÍNERRO. 
J U N O . m . U n o d e l o s c u a t r o p l a n e t a s ú H i m a m c n l e d e s c u -
b i e r t o s . 
* J U N Q U E R A , f. JUNCO p o r p l a ñ í a . CU J U N C A L . ] 
J U N Q U E R A L , n i . JUNCAL. 
* J U N Q U I L L O , T O . m . d . d e JUNCO. || [ J U N Q U I L L O . ] P l a n t a de 
j a r d i n e r í a , d e l l o r e s m u y o l o r o s a s d e c o l o r a m a r i l l o , c u y a c a ñ a 
ó t a l l o es l i s o y p a r e c i d o a l j u n c o . Es espec ie d e n a r c i s o . N a r -
c i s sus j u n q u i l l a . [I [ J U t i Q U I I . L O . ] JUNCO IIR I N D U S . |J ¿JUKQUI-
1.1.0.] A r q . M o l d u r a r e d o n d a y m a s d e i g a d a q u e d b o c e l . J ' o -
r e t i m n . 
* J U N T A , f. A s a m b l e a ó c o n g r e s o de" v a r i a s p e r s o n a s p a r a 
c o n f e r e n c i a r ó t r a l a r d e a l g ú n a s u n t o . C o n c í l i u t n . | | E l t o d o q u e 
f o r m a n v a r i a s cosas u n i d a s ó agregadas u n a s á o i r á s . C o n j u n -
c t i o . II L a u n i o n de d o s ó m a s cosas. C o n f u n d i ó . UTRIBUNAI , ; y 
a s í se d i c e r JUNTA d « c o m e r c i o y m o n e d a e tc . í l j p . A S I . E l 
a g r e g a d o d e d i f e r e n t e s v a l l e s 6 j u r i s d i c c i o n e s q u e t i e n e n d e r e -
c h o d e c o n g r e g a r s e c u p a r a j e d e t e r m i n a d o , á t r a l a r l o s n e g o -
c ios c o m u n e s p o r m e d i o d e p r o c u r a d o r e s . ] U C a n t . Cada u n a de. 
las d o s s u p e r f i c i e » l a t e r a l e s d e u n s i l l a r q u e se h a d e c o l o c a r 
j u n t o á o í r o s . L u p i d i s q u a d r i l a t e i u l i s s u p e r f i c i e s . \\ a n l . J U N -
TURA . CU — CENTRAL . J u n t a s u p r e m a g u l i c r n a t i v a q u e se f o r m ó 
e n E s p a ñ a a l p r i n c i p i o de l a g u e r r a d e la i n d e p e n d e n c i a , c o m -
p u e s t a d e d i p u l a d o s d e sus p r o v i n c i a s . ] || — DE DESCARGOS. T r i -
b u n a l ó j u n t a d e suge tos n o m b r a d o s p o r e l r e y , q u e i n t e r v i e n e 
e n c ¡ c u m p l i m i e n t o y e j e c u c i ó n do l o s t c s l a m e n t o s y ú i l i m a s 
v o l u n t a d e s de los r eyes , y en l a s a t i s f a c c i ó n d e sus deudas , fíe-
g u m t e s t a m e n t i s e x s c q u e n d i s t r i b u n a l r e g i u m , r e g i a s c o u s e s -
sus. II — D E S A M t u n . L a q u e h a y p a r a p r e c a v e r l o s c o n l a ^ i u s 
en l o s p u e r t o s v o t r a s p a r t e s . C o e i t i s de c o n t a g i o n e p r a e c a i e n * 
d d c u t í p r o c ü l ñ r c e n d t l c u r a n s . 
f J U N T A D O , m . A r q . L a u n i o n pe r f ec t a d e d o s t r o z o s d e c o r -
n i s a e n u n á n g u l o . 
J U N T A D O R , B A . m . y f. a n t . E l q u e j u n t a . C o n j u n g e n s . 
J U N T A Ü U I t A . f. a n t . JUNTURA, 
J U N T A M E N T E , a d v . m . C o n u n i o n ó c o n c u r r e n c i a de v a r i a s 
cosas e n u n m i s m o s u g e t o ó l u g a r . CJiiñ, s i m ú l . \\ a n t . TJ>. \M.\IE-
M E N T E . [J a d v . i . A u n m i s m o t i e m p o . 
J U N T A M I E N T O , m . a n t . L a n c e i o n y e f e c t o d e j u n t a r o j u n -
t a r s e . C o n g r e g a t ' w . \\ a n l . JUNTA 6 ASAMBLEA . | | a n l . JUNTURA. 
J U N T A R , a. U n i r u n a s cosas c o n o t r a s . C o n j n n g e r e . | | CON-
G R E G A R . Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . C o g e r é , c o n g r e g a r e . 
II ACOPIAR ; y a s í se d i c e : JUNTAR d i n e r o , JUNTAR v í v e r e s e l e . 
C o l l i g e r e , c o m p a r a r e . \\ r . A r r i m a r s e , a c e r c a r s e m u c h o á o l r o . 
C o h a e r e r e , a d h a e r e r e . |[ A c o m p a ñ a r s e , a n d a r c o n a l g u n o . C a i -
r e . iJ T e n e r a c t o c a r n a l . C o i r e , c o n c u m b e r e . 
J U N T E R A , f. E s p e c i e d e c e p i l l o c u y o h i e r r o o c u p a s o l a m e n t e • 
l a m i t a d d e l a m a d e r a , y l a o t r a m i t a d q u e r e s a l l a u n p o c o , se 
a f i r m a en el c a n t o d e l a p i e z a q u e se a c e p i l l a , ü u n d n a . 
J U N T E R I L L A . f. d . d e JUNTERA . J u n t e r a p e q u e ñ a q u e s i r v e 
p a r a p r i n c i p i a r los r e b a j o s , p o r l o cua l se l l a m a e o m u n m e n l e 
J U N T K R I L L A DE REBAJOS. P a r v a r u n c i n a . 
J U N T O , T A . p . p . i r r . d e JUNTAR [ | , i d j . U n i d o , c e r c a n o . J u n e -
t u s , c o n j x n c l i t s . \] a d v . 1. CERCA. A p u d , j u x i à . ¡ j a d v . m . . l i m l a -
m e n l e , á u n m i s m o t i e m p o , c o n u n i o n y c o n c u r r e n c i a . S i m i i l , 
u n à . II JUNTOS LOS r i í ' s . e x p r . m e t . k PIÉ J U N T I L L A S . \\ DR POR 
JUNTO, m o d . a d v . r o n JUNTO. || POR JUNTO, m o d . a d v . E n g r u e -
so, p o r m a y o r . A c c r u a ü m . 
J U N T O I Ú O . m . C i e r l . i e spec ie d e I r i b u l o . T r i b u t i genus . 
J U N T U R A , f. L a p a r l e ó l u g a r en q u e se j u n t a n y u n e n dos ó 
m a s cosas. C o m t n i s i t i r a , f u n c t u r a . j | a n l . JUNTA p o r e l l o d o de 
v a r i a s cosas u n i d ; i s ó a g r e g a d a s . | | a n t . MEZCLA . Jl — C L A V A L . 
A n a l . L a u n i o n de dos h u e s o s e n t r a n d o el u n o e n el o i r o á m a -
n e r a d e c l a v o , O s s i u m c o m m i s s u r a . J| — NODÁTÍL. A n a l , JUNTU-
RA NUDOSA. I | — K c n o s A . A n c a . L a q u e f o r m a n d o s huesos e n -
t r a n d o e n l á c a v i d a d d e l u n o l a cabeza ó n u d o d e l o l r o , y es la 
q u e s i r v e p a r a e l m o v i m i e n t o . J u n c t u r a n o d o s a . \\ — SBRRATIL. 
A n a t 1.a q u e t i e n e n d o s huesos e n ( ¡ g u r a d e d i e n t e s d e s i e r r a , 
d e m o d o q u e las p u n t a s q u e sa len del u n o e n l r a n e n l o s huecos 
d e l o l r o . O s s i u m j u n c t u r a d e n l a l a . 
J Ú P I T E R , m . A s t r o i t . E l m a v o r de los p l a n e i a s e o n o c i d o i 
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3Be l a r d a e n h a c e r BU r e v o l u c i ó n a l r e d e d o r d e l so! ce rca d e oca af los . J u p i t e r . |¡ Q u i m . ESTAÑO. 
J U B . m. a n t . D B i i f i c i i o . 
* J U R A . f. a n t . JCRAMBKTO . | j E l a c t o s o l e m n e e n q u e l o s es-
l a d o s y c i u d a d e s de u n r e i n o , en n o m h r e d e l o d o é l , r e c o n o c e n 
y j u r a n l a o b e d i e n c i a ü su p r í n c i p e . J a r a t a p r i n c i p i s a c c l a r n a -
í iO . I — DK 1UANCUADRA Ó DG LA MANCUADRA. foi". í i n t . J U R A -
MENTO PE CALUMNIA. It JOBA SIALA KN I ' lHDRA CAIGA. ICF. q u e C U -
s e ñ a que n o se debe e j a c u l a r i o m a í o , a u n q u e se h a y a j u r a d o . 
CIIATARSB DH J U R A . f r . a n l . C o m p r o m e l e r s e t o n j u r a i n e n l o . ] 
J U R A D E H Í A . f . a n t . JURAHURÍA. 
« J U I U D O . m . E l ange lo e l e g i d o e n a l b i n i a r e p ú b l i c a 6 c o n -
cejo pa ra a l r n d e r a l b i e n c o m ú n , e n p a i - l i c i i l n r e n l a p r o v i s i o n 
do v í v e r e s . P e c u i l o . CII a n l . PERSONRUO , p r o c u r a d o r , s í n d i c o . ] 
II _ UN CAP . E n la c o r o n a d e A r a g o n ci 'a e l p r i m e r o d e l o s ¡ l i -
r a d o s que se e l e g i a d e los c i u d a d a n o s m a s i l u s t r a q u e y a f i a -
b i n n guio i n s a c u l a d o s en o i r á s b o l s a s de j u r a d o s , y q u e l u v i e -
ecn c u a r e n t a ¡ i f i o s c u m p l i d o s . P e i - i t i i o n n m p r i m t i s , p r u e f e c t i t s . 
1) [ n e o l . j T r i l m n a l d e o r i g e n i n g l i i s , i n l i o d u e i i l o \ ; i e n o i r á s 
n a c i o n e s , c u y o c a r g o es d e t e n n i n a r y d e c l a r a r el h e c h o , q u e -
d u n d o a l c u i d a d o de los m a g i s t r a d o s l a d e s i i í t i a c i o u d e la p e n a 
q u e p o r l a s l e y e s c o r r e s p o n d e a l m i s m o . L l á m a s e as i t a m b i é n 
cada u n o d e l o s i n d i v i d u o s q u e c o m p o n e n d i c h o t r i b u n a l . C (I 
— DA. a r t j . E x a m i n a d o ó a p r o b a d o , h a b l a n d o d e los m a e s t r o s o 
p rofesores en a l y u n o f i c i o ó a r l e . | | D e c l a r a d o , m o r t a l , i r r e e o n -
c i l i a b l e ; c o m o c u a n d o d e c i m o s , e n e m i g o JURA n o . H a n l . A r r a i -
g a d o , firme. II a n t E n c a p r i c h a d o , o b s t i n a d o en s u o p i n i o n / ] 
J U R A D O R , R A . m . v f. E l q u e j u r a . H o y soto se d i c e d e l q u e 
t i e n e v i c i o d e j u r a r . T e m e r é i l e j c r m i s . |] a n l . i í l q u e d e c l a r a en 
j u i c i o con j u r a m e n t o . J u r a t u s t e s t i s . 
J U R A D O R I A , i . a n t . JURADUIIÍA. 
J U R A D U R Í A , t . E l o f i c io y d i g n i d a d de j u r a d o . P e c u r i o n a t u s . 
J U R A M I i i S T A l t . a. T o m a r j u r a m e n t o ú a l g u n o I w a m e n l o o b -
s t r h i g e r e . | l r . ü i i l i g a r a e c o n j u r a n i c n t o . l u r e j u r u n d o a d ' u j i , 
o b l l g i t r i , a d s t i i n g i , 
J ( Í R A M E i N T O . m. A f i r m a c i ó n ó n e g a c i ó n d e a l g u n a c o s a , p o -
n i e n d o p o r t e s t i g o A D i o s , 6 e n s í m i s m o ó c n sus c r i a i u r a s . 
J t t \ J u r a i \ d t t i i t , j i t r a m e n t w n . | | — A S R R T o n i o . A q u e l c o n q u e se 
a f i r m a la v e r d a d de a l g u n a cosa p r é s e n l e ó pasada . J u r m u e n -
U n n a x t e r t o r i u i n . | | — CONMINA T O R I O . A q u e l eou q u e se a m e n a • 
z.a á a l g u n o . J t t r a w e n t t t i n c o m m i n n t o r i w » . [] — ME CALUMNIA. 
for . E l q u e h a c e n las par les a l p r i n c i p i o d e l p l e i t o , I c s l i l k a m l o 
que n o p r o c e d e n n i p r o c e d e r á n c o n m a l i c i a . C a l u m n i a e j u r a -
m e i i t u m . \[ — DECISORIO . A q u e l q u e u n a p a r t e e x i g e d e la o t r a , 
en j u i c i o 6 f u e r a d e é l , o b l i g ã n d o s e ã pasar p o r l o q u e c . - U j u -
r a r e . T r a t i s u r t l o n i s j u r a m e n i u m |] — IÍXRCRA romo. M a l d i c i ó n 
q u e se ceba u n o á s í t n i s m e , s i n o l u c r e v e r d a d l o q u o a s e g u r a . 
è x e c r a i o r i n m j u r o m e n l m n , |¡ — FALSO . E l q u e se h a c e c o n m e n -
t i r a . P e r j u r l i a n . | | — JUDICIAL . E l q u t ; l o m a el j u e z d e o l i d o ó íi 
p e d i m e n t o d e l a p a r t e . J u d i c i a l e j i t r o i u e i i i u i n . |] — FROÍIISORIO. 
A q u e l f f l n q « e . s c p r o n i c l c a i g m i a cosa . J i i r m n e i i i t n » p r o i / i U s o -
r l u i n . II ~ SUPLF.TORÍO. f o r . E l q u e se p i d e á la p a r t e ; i t a i t a d e 
o i r á s p r u e b a s . J u r a m c n t u m s u p p t e t o r i u m \\%\ KI. JIIRAMKNTO 
es POR NOS, LA BURRA ES NUESTRA POR m o s . i-ef. q u e d a á e n -
t e n d e r la f a c i l i d a d c o n q u e a l g u n o s j u r a n en falso p o r su p r o -
p i o i n i c r e a . 
J U R A N T E , p . a. a n l . de JURAR . E l q u e j u r a , j a r a n s . 
* J U R A R , a . A f i r m a r 6 n r ç a r a l g u n a cosa, [ c o n j u r a m e n t o , 
esto cs , Í p o n i e n d o p o r t e s t igo á D i o s , ó en s í i n i s m o ó en sus c r i a -
l u r a s . J u r a r e . \\ R e c o n o c e r s o l e m n e m e n t e y con j u r a m e n l o d e 
f i d e l i d a d y o b e d i e n c i a la s o b e r a n í a ele un p r í n c i p e . S a c r a m e n t o 
se p r i t t r i p i a d d i c e r e . CU A s e v e r a r , a f i r m a r a l ü o . | | R e s o l v e r i r -
r c v o L ' a i i l e i n c n l c u n a casa. || Decbu-a r , p r o f e s a r p ú l i t i e a m e u l e 
o d i o ó ü i n i s l ü d . y n . U l a s f e m a r , c e b a r r e n i i ^ o s ó I O I O S . |¡ — AI.-
Ol'N l O t P I . E O Ó PLAZA, f r . V . E M I ' I . E O - l \\ JL'RÃRSKI.A Á AI.OUNO. 
f r . fam. A s r i í u r a r q u e se h a d e v e n y a r d e é l . J u r e p i r m t d o v i n -
d i c i i m i a t i t i t l i i i i n a r i . 
J U R A T O R I A . f. ;». A r . l . a l á m i n a d e p i a l a r n q u e e s t á e s e r ü o 
e l l i v a n y e i i o . y s o b r e la c u a l p u n e n las i nanes los n i a ^ i s t r a d o s 
p a r a h a c e r e l j u r a m e n t o . J u r a t o r u i l a m i n a . | | a d j . f. V . CAUCIÓN 
JURATORIA. 
J U f t A T O R I O . m . E t i n s l r u m e n l o e n q i m si; h a c i a c o n s l a r el 
j u r a m e n t o p r e s t a d o p o r l o s m a g i s t r a d o s de A r a g o n . 
J U R D I A , f. E s p e c i e de r e d p a r a p e s c a r , t n s t m m e n t v m p i s -
c a n d o a p t u m . 
J U R E L , m . Pez q u e se c r i a e n l o s m a r e s d e H s p a n a . E s d e p i é 
y m e d i o ft d o s p i é s d e l a r g o , a z u l p o r e l l o m o , y p o r o l v i r n l r o 
n l a u e o c o n m a n c h a s ro jas . T i e n e s o b r e e l l o m o d o s a l e t a s , y 
en cada u n o d e l o s cos tados u n a l i n e a de pu.'ts. S c i w t n b e r i r a -
c h u r u s . 
* 1 J U B G U 1 N A . f. Canl .D MRCHICEIÍA. 
f J U I I l ! i n l c r j . a n l . Espec ie d e i m p r e c a c i ó n ; y a s í , SURI a l 
m u n d o : v a l i a t a n l o c o m o , m a l d i t o sea el i n u n d o ! 
t J U R I A R . a. y n . a n t . v u l g . JORAR. 
J U R J I l l C A i H E i S T E . a d v . m . E n f o r m a d e j u i c i o ó d e r e c h o . J u -
d k i a t i m o r p , ¡| P o r l a v i a j u d i c i a r i a , p o r a n t e u n j u e z . |¡ C o n 
a r r e g l o á l o d i s p u e s t o p o r la l e y . | | E n t é r m i n o s p r o p i o s y r i g u -
rosos de d e r e c h o , en l e n g u a j e l e g a i . 
J Ü R I O I C I A L . a d j . a n t . J U D I C I A L . 
t- J U R I D I C I O N . f. a n t . JCRISDICCION. 
* J U R Í D I C O , C A , a d j . L o q u e e s t á 6 se h a c e s e g ú n f o r m a d e 
J U S 
j u f e i o ó d e d e r e c h o . J u d í c i f l f i í . [ [| a n t . l l e e t o , q u e a d m i i m t r a 
j i t s U c i a . H 
J U R I O . m . a n t . JURO Ó d e r e c h o p e r p e t u o d e p r o p i e d a d . 
J U R I S C O N S U L T O , m . E l i n t é r p r e t e d e l d e r e c h o c i v i l . J u r i s -
COnSI l l l l lS . j | J U I I I S P E R I T O . 
* J U R I S D I C C I O N , f. P o d e r 6 a u t o r i d a d q u e t i e n e a l p i n o p a r a 
g o b e r n a r y p o n e r en p j e c u e i o n las leyes . J u r i s d i c t i o . Jj T é r m i n o 
d e a l g ú n l u g a r ó p r o v i n c i a . D i c t i o , j u r i s d i c t i o . [ | ¡ E l d i s t r í l o 
en q u e u n j i i e z e jerce su a u t o r i d a d i m n e d i a l a . j i | A u t o r i d a d ¿ 
f ue r za d e a l g u n a cosa s o b r e o t r a , l ' o t e s t n s . | | — DBLKGADA . J-a 
q u e e j e r c í : a l g u n o en l u g a r d e o t r o , p o r c o m i s i ó n i j u c se l e d a 
p a r a a s u n t o y t i e m p o d e t e r m i n a d o . F k l i w i a r í a o p e r a , p o i e s t a r . 
| | — FORZOSA l o r . L a q u e t i e n e e l s u p e r i o r ó j u e i r t í p i c l o d f 
sus s ú l i d i l o s . II — ORUINARIA . L a q u e p o r d e r e c h o 6 l u y ejerce 
u n i v e r s a l y p e r p r i u i m i e n l c e l s u p e r i o r sob re sus s i ' i b d i l o í . O r -
d i n n r i a j u r i s d i c t i o . | | — VOLUNTARIA , f o r . L a q u e l i c u é u n juez 
s o b r e l o s q u e v o l u n l a r i í i n i e n l c se s i i j c í a n i i su d e e i s i o n e n a l g u -
n a c a u s a . V o l n n i a r i u j u r i s d i c t i o . | | C A O ORBAJÓ DB r,A JURIÍ-
m c c i ú N ó p o i i í ' . n i m A i . t r s o . f r . m e l . y f a m . E s l a r su je to ã ÍU 
d o m i n i o ó v o l u n t a d . I » a l i c u j n s p o t e s t a t e m v e n i r e . \\ r í c i 
j u R i s m c c i o N . IV, for. A l e g a r a l g u n o n o deber c o m p a r e c e r n i 
c o n l c s l a r á la d e m a n d a q u e se l e p o n e ante juez q u e n o es c o m -
pe len le . J a r i s d i c t i o n e m p r o r o q a r e . | | RKASUMIR I.A JURISDIC-
CIÓN. I r . f o r . S u s p e n d e r e i s u p e r i o r ú q u i l a r | i o r a l g ú n l í e m p o 
l a j u r i s d i c c i ó n q u e o t r o t e n i a , e j e r c i é n d o l a p o r s f m i s m o c u e3 
c o n o c i n i l e n l o d e a l g ú n n e g o c i o . Reas numere j a r i s d i t t i o n e m . |¡ 
R E F U N D I R Ó R e F U M I i n S E LA JURISMCCION. f]'. ÍOl". IIOeaL"!" Ó T O 
u n i i ' s e e n u n a s o l a p e r s o n a ó en p o c a s la j u r i s d i c c i ó n q u e r e s i -
d í a en m u c h a s m a s . C o n v e n e r e , r e c i d e r e . 
J U R I S D I C C I O N A L , a d j . L o q u e pe r t enece & l a j u r i s d i c c i ó n . 
A d j u r l s d i f t i o n e m p e n i i i e n s . 
J U R I S P E R I C I A . 1. a n l . JURISPRUDENCIA. 
J U R I S P E R I T O , m . E l p i ' o i ' e sor d e j u r i s p r u d e n c i a . J u r i m -
J U R I S P R C D E N T . I A . f. L a c i e n c i a de l d c r c d i o . J u r i s p r t i d e n t i a 
J U R I S I ' « Ü I ) E \ T K . m . J U R I S P E R I T O . 
J U R I S T A , m . F.l q u e e s l u d i a ó p r o f e s a l a c i e n c i a d e l derecho 
J u r i s c o n s u l t i i s , p e r i t u s j u r i s . \\ E l q u e l i e t i c j u r o ó d c r w l i o á 
a l g u n a eosa. f t e y i i CCH.VIÍS d o m i n u s . 
* T J U R J 1 N A f. C a n t . ] n e c m c B i U . 
« J U R O . m . D e r e c h o p e r p e t u o d e p r o p i e d a d . P e r p e t a a e p o s -
s e x s i o n i s j a s . \\ I S s p c c i e d e p e n s i o n p e r p e t u a c o n c e d i d a s o b w 
l a s r e n t a s p u b l i c a s , y a sea p o r m . - r c e d grac iosa , va p o r r e c o m -
p e n s a d e s e r v i c i o s , ò y a p o r v i a d e r é d i t o s de l c a p i t a l r ec ib id* . 
P e r p e t u i m e x t i e r n r i o b e i i e f u i m n . \\ — MOROSO. A q m - I que se 
h a d e j a d o c i e r t o n ú m e r o d e a ñ o s s i n a c u d i r á su c o b r a i H i i . y 
p o r q u e e l d i n e r o n o e s l é o c i o s o , se vate e! p r í n c i p e d e í:l con Ja. 
c a l i d a d d e s a l i s l a c r r l e :i la p a r l e , s i e m p r e q u e a t r a l i l u su per 
t e n e n c i a . C e n s u s r e q a l i s o l í m o r a m r e t l ' i t l i t s . \\ C I B K R E L Jl 'BD 
ó i . i n i tANZA. I ) ' . T e n e r e a l i i m i e n l o e u l a r c l a d o n p o r a i iU ' l ; i e to i i . 
j | HK JURO . m o d . a d v . C i c i i a i i i i ' i i l c , p o r fni'vna. s i n r e m e d i o , rf , 
( i d í d u b i o . \\ QIIK j i ito] ó r o n j i n o IIK M r . a r n t n . K i o d . j i i l v . l ' c r -
p e t u a m u n l c , p a r a (p ie pase d e p a d r e s á h i j o s . I n p e r p e u m i n . 
J U S I I A R U A . f. P l a n t a , BRUSCO. 
J U S E L L O , m . Espec ie d e p o t a j e q u e se h o c e c o n caldo 6e 
c a r n e , p e r e j i l , quuao y h u e c o s , ¡ ' u l í u e n t u m e x c a m e , cased 
o v i s , a c p e t r o s e l i n o c o ' n d i t u m . 
J L ' S t í A R u . a n t . C o n d e n a r íi p e r d e r p o r j u s l i d a a t y u n a cosa, 
fiei» j u d i i i o r e p e t e n d o d a m n a r e . 
* J U S T A , f Pe l ea é c o m b a l e s i u l u l a r q u e se h a c e [ I n i c i a ^ á í í -
b a l l o c o n l a n z a , t iques t r i s p u g n a . | | T o r n e o ò j u e f i o d e á eabulto, 
en q u e a c r e d i t a n los c a b a l l e r o s s u des t reza e n el m a n e j o de las 
a r m a s . E q u e s t r e I n d t r n t m . |¡ G e r m . L a j u s t i c i a . [ | | — 6 m u . 
POÉTICA . C c j - t á m e n de p o e t a s : h a n s i d o m u y f r e ruenfes entre 
n o s o i r o s e o n m o t i v o d e c u a l q u i e r r e g o c i j o p ú b l i c o . II — COTIP*. 
l o o . a n t . L a i ¡ m i Inda d e l a i d o s á l a n í o s , c o m o de d o c e â doce. 
f J U S T A C O R . m . a n l . AJUSTADOR. 
1 J U S T A D O R , m . I í l q u e j u s t a . Eques hnste'i p u g n a m . \\ an l . 
AJUSTAIICIR ó J U R O S , 
J U S T A M E M ' E . a d j . m . C o n j u s t i c i a . Ju re , t i i e r i t o . | |AJCST.I-
n A M R N T I ! ; ) ' a s í SC d i í 'C : C i t e V e s t i d o Viene J t 'STAMBKIE al Cll'l'-
po . J u s t e . II C a h a b u e n l e , n i m a s n i m é n o s ; a s í su d i c e ¡ eso lia 
s u c e d i d o JUSTAJIIÍMK c o m o y o pensaba . ^ í i j i í é ac. | | adv. con 
q u e se e x p r e s a l a i d c n l i d a d d'e l u g a r ó t i e m p o en q u e sucede al-
g u n a c o s a ; y a s í se d i c e : f u l a n o se h a l l a j r sTAa iKKTis en aquel 
p u e b l o . 7'ÍIHI, eo l a t í , i d t e m p o r i s . 
J U S T A R , n . P e l e a r ó c o m b a t i r e n las j u s t a s . I f a s t A e q i i t l m 
p u g n a r e . 
J U S T E D A D , f . a n t . L a c a l i d a d d e j u s t o . J i i S í i í i n , a e q i t i M . t i 
a n t . I g u a l d a d 6 c o r r e s p o n d e n c i a j u s t a y exac la de a l g u n a cosa. 
A i q u a l i t a s . 
+ J U S T E Z A , f. ¡ m t . L o m i s m o q u e JUSTEDAO. 
* 1 J Ü S T I C I A . f. V i r l u r t ( ¡ u c i n c l i n a A d a r á cada u n o l o q u c l e 
p e r t e n e c e . J u s t i n a . \\ E l a t r i b u t o de Dios p o r el c u a l a r r e z a 
l o r i a s l a s cosas en m i r n e i o , p e s o y m e d i d a . O r d i n a m m e n l c s e 
e n t i e n d e p o r l a d i v i n a d i s p o s i c i ó n c o n que eashga U s cu lpa i . 
J u s t i t i a . II U n a d e las c u a t r o v i r t u d e s ca rd ina l e s , n a * consule 
e n a r r e g l a r s e i ta s u p r e m a j u s t i c i a y v o l u n t a d de D i o s . J u t H -
t i a . y D e r e c h o , r a z ó n e q u i d a d . | | E l c o n j u n t o d e todas las v i r t u -
des, q u e e o n s l i t u y e b u e n o a l q u e las t i ene . H o n e s t u m , f iones te i . 
II L o q u e d e b e hace r se s e g ú n d e r e c h o ó r a z ó n ; y as i se d i ce ; 
p i d o I D S T I C I A . II Pena ó c a s t i g o p ú b l i c o . Poena , s u p p l i c f m . ü 
J U S 
fa i i í . Cas l iKO l i e i m i e r l e . A s i se d i c e : en este m e s Un l i a l i i d o ( los 
JCSTICIAS.H E l m i n i s t r o á t r i b u n a l q u e i n ejevee. j u j i i f i o e m i i i i s -
b í, t r i b i t n a t . | | m . a n l . ALGUACIL MAYOR . j | — DB AKAGON. IÍI m a -
¡ i j i l r a í f o s u p r e m o de a q u e l r e i n o , q u e c o n e] conse jo d e c i n c o l u -
{ j . - i r t c u i t n l e s t o b a d o s l i a c i u j u s l i c i a m i r e e l r e y y l o s va sa l l o s , y 
c i i l r e l o s e c l e s i á s l i e n s y s ecu la re s . H a c i a e n n o i i i b r o c i d r e v sus 
í i i o v Í M i i m s é i n h i l n c i o n c s , c n i d a h a d o que se o l i í c n u s e i i los 
Jueces, y c o n o c í a de l o s a g r a v i o s l i c c l i a s p o r l o s j u e c e s y o i r á s 
; i u l o r i i l a c l ( ' S , y f a l l u h a los rccu i -sos d e f v t c i i a . S u p r e m a s A i a i j o -
n i i i e u t a g i s i r a i u s . | | — nK DIOS . E s p e c i e de i m p r e c a c i ó n con 
ip i e se d a á en l e n d e r q u e ;il<.'(tua cosa es i n i u s l n , c o m o p i d i e n d o 
a D i o s t jue l a c a s t i g u e . P r o h ¡>ei / Í d e m ! ¡I - I>H SAMÍRK. a u l . 
MKi io IHIPJÜUO. t ¡ ¡ •— DISTRIBUTIVA. L a q u e ¡ u ' i ' e p l a l a s r e c o m -
j ic i i sas y l o s easl isioi . s e ^ m i c a d a c u a l m u i e c e . ] ! Í — SIAYOH MU 
CASi i i . i .A . D i g n i d a d ric las p r i m e r a s de l r e i n o , q u e ü o / a h a de 
^ r a i i í l c s p i c e i u i u e n c i a s y f a c u l U u U ' í , y ; 'i Ui q u e c o m i m i r a b a 
l oda la a u l o r i d a d YCA p a r a a \ e i ' i j í u a V los d u t i l o s y e a s l i ^ a i ' á 
J o í d e l i n c i u ' i i l e s . Desde e l si^-'lo d é c i m o e u . i r t o se l i i / ò es ta cü '^ i i i -
<la i l l i c r e d i l a i i a e n la CJISÍI d e los Ouq in ' s d e Béi i i i - , e n d o n d e 
J í c r m a n e c e , a i in<(ue s i n e j e r c i c i o . L U u n á l m s e t a m h i c u H E LA CA-
SA n í a . R E Y v RBiNos .Supmuu i s C a s i e i l a e w a g i s t r u t u s . \\ — 
O B i J i N A j i u . L a q u e l i d i e p o r s i d e r e c h o d e c o n o e c e e n p i ¡ m e r a 
i n s l a n c i a de ( o i l a s las e a i i í a s v p l e i l o s q u e o c u r r e n e n su d ¡ s -
I r i l o . J a i l e r n n i t i i a r i n s . \ \ — OIÍIUINAL. l ,a i n o c e n c i a y g r a c i a e n 
q u o D i o s c r i ó á m i e s l r o s p r i m e r o s p a d r e s . P r i n i a h n i u i n i s i i m o -
C O i l i n , i n i c r p i t n s . }\ A i i í i i N i s i n A T i . i c s n c i A . i r . ( ¡ u c se d i c e de 
los j u e c e s q u e j u z g a n s o b r e e l l a , ó l i a c e n q u e se e j e c u t e l o q u e 
es j u s l o . JÍI.Í d i c e r e . [\ x i i v i I T . I A JUSTICIA , e v p r . p r o v . VAVOB 
Á i-A JUSTICIA , j] I>B JUSTICIA , m o d . a d v . D e b i d a i n e n l e , s e y u n 
j u s l i c i a y n t 7 0 ! i . J u r e , m e r i l ' o . \\ E S I A U i JUSTICIA . IY. ÜSTAU Á 
HKRKCIIO . t) IIACUR j L S T i c i A . f r . O l u r i t ' en r a i o n c o n a l g u n o ó 
l i ' a l a r l e s e g i m e l m é r i t o , s i n a f e u d e r á o t r o m o t i v o , e s p c c í a l -
mc . i i l c c u a n d o l i a y c o m p c l c n e i a y t l i s p u l a . J E q i à , h o n i c o n s u -
l t e . H I f r . a n l . M a n d a r a j i i s l i c i a r . ] | | m I>OR J U S T I C I A . I r . 
P o n e r p i c i l o , a c u d i r á a l ^ u n j i iC ' ' . ó ( n l u m a l . A d j u d í c e / n v a c a -
r í . | | JUSTICIA, ÍIAS NO i ' i m s u CASA. r e í . q u e e n s e ñ a q u o lodos 
desean q u o se e a s l i g u e n los d e l i t o s ; p e r o n o c u a n d o s o n e l los 
l o s c u l p a d o s . 1] OJU ÍÍS JUSTICIA , f r . A d n i í l i r el j u e ü y s e g u i r l a 
d e m a n d a sc iUin l o s lúi m i n o s d e l d e r e c l i o . A / m d se j u d i c e m l i -
t e m a d m i t í a c , o udieu i i o í d p i a e b c i - e . \\ p i ; i > i i i EN JUSTICIA , f r . 
P o n e r d e m a n d a a n t e j u e z c o m p e l e n l c . A<1 j u t i i c i u m a l i q u e w v o -
c( i re vet ( i p e t l a r c \\ I'KIIIR J U S T I C I A . f i \ E n e l s e n t i d o r e c t o va le 
a c u d i r a l jue/ - p a r a q u e l a h a g a ; y se l í X l i e n d e i s i g i u f i c a r e l pe -
d i r con r a z ó n y e q u i d a d en c u a l q u i e r a n i a l e r i a . J u r e v e l j u s e x -
p o s i u i a r e . ) ) TIÍSKRSE Á LA JUSTICIA , f r . D e l e n c r s e y r e n d i r s e á 
efla. G r a d t t m s i s i e r e , seseque j u d i e i d e d e r c . 
* J U S T I C I A U O R . n i . a n l . E l q u e h a c e j u s t i f i c a c i ó n t j i i s l i c i a ^ . 
Jus e x e r c e m . 
I l l S T i O A R . a, a n l . A J U S I I C I A » . | | a n l . CONDKSAH. 
J U S T I C I A Z C O . m . a n l . E l e m p l e o 6 d i g n i d a d d e j u s f i e i a . J I I -
d f c i i m a y i s i r n i u s . 
J U S T I C I E R O , R A . m . y f. E l ( | ue o b s e r v a y l i a c e o b s e r v a r r i -
g u r o s a m e n t e l a j u s l i c i a . Se. v e r us , i n t u g e r j m t U U t e c a í f o r . H VA 
q u e cas t iga c o n i ' i g o r l o s i l e l i l o s ; v e n este s e n t i d o l l a m a m o s 
j u s T i c i B i t ò a l r e y 1). P e d r o . S u m m o " jure p m i e n s . 
J U S T I F I C A C I O N , f. C o n f o r m i d a d c o n l o j u s l o . J E q u i t a s . \\ 
P r o b a n z a q u e h a c e e l r eo d e s u j u s l i c i a , d e s v a n e c i e n d o l e s c a r -
gos que se l e l i a n h e c h o , h i j u r e p r o b a l i o . \\ P r u e b a c o n v i n e e n -
le de a l g u n a cosa . C o n f i r m a t i o , a r g u m e n t u m . [\ San l i d e a c i ó n 
i n t e r i o r d e l l i o m t i r e . p o r l a g r u c i a , c o n la c u a l s t ¡ h a c e j u s t o . 
C i v u l i en d i v i n n e g r a t u i e m u ñ e r e r e c o n c i l i a l i o . | | E n t r e i m p r e -
sores la j u s t a m e d i d a de l l a r g o q u e h a n d e t e n e r l o s r e n g l o n e s 
q u e se p e n e n en d c o m p o n e d o r . V e r s m m u e q u a l i t a s i n l y p i i . 
J U S T I F I C A D A M E N T E , adv . m . C o n j u s l i c i a y r e c t i t u d . I t e c i è . 
I) C u i i c s a c l i l u d , s i n d i s c r e p a r . 
t J Ü S T I F I C A D Í S I M A M E . N T E . a d v . m , s u p . d e J L S T I I ' I C A U A -
MBNTK. 
J U S T I F I C A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d o JUSTIPICAOO. i n t e g e r -
r i i r i k S . 
J U S T I F I C A D O , D A . a d j . L o q u e c t c o n f o r m e íi j u s t i c i a y r a -
ro n . AZquH'i , j i i s t i t i u e , r d l i o n i c o n s e u l a n e i i s . ¡| Se a p l i c a u l que 
o b r a seyun j u s t i c i a y r a z ó n , ¡ ' a n í s , i n t e g e r . 
* J U S T I F I C A D O I t . n i . S A M i F i c A D o n . C | l IíI o l i c i a l q u e j n s l i l i -
ca las u i a l r i c c s e n l a f u n d i c i ó n . | | C i e r t o i n s t r L i i n e n l o d e í o s l ' i m -
d i c í o r e s de l e t r a p a r a a r r e g l a r l a s m a l r i e e s . ] 
* J U S T I F I C A N T E , p . a. [ d e J U S T I F I C A R . . ! L o q u e j u s l H i c u , Jus-
t u m fac i ens . 
J U S T I F I C A R , a . H a c e r D i o s j u s t o ú a l g u n o d á n d o l o la g r a c i a . 
J U Z 
J u s t i f i c a r e , j i i s t u m f a c e r é . \\ P r o b a r j u d i c i a l m e n t e a l g u n a cosa, 
f» j u r e , j i i í l i c í o p r o b a r e . )\ P r o b a r a l g u n a c o s a c o n r a z o n e s c o n * 
v i n c c n l c s . A r g n m e n t i s c o n f i r m a r e , e v i n e c r e . | | I t e c l i f i c a r 6 h a -
c e r j u s U i a l g u n a cosa, / f l i j i m t / i r e d d e r e . \\ A j u s t a r , a r r e g l a r a l g u -
n a c o s a e o n e x a c t i t u d . |f P r o b a r la i n o c e n c i a d e a l g u n o en l o 
(p i e so l e i m p u l a ó p r e s u m e d o ó l . S o u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
c o . I n n o c e m i n m p r o b a r e . | | E n l a ¡ m p r e n l a i g u a l a r e l l a r g o d o 
l a s l í n e a s d e u n a p l a n a s e g ú n l a m e d i d a e x a c t a q u e se l í a p u c s -
10 c u e l c o m p o n e d o r . V e r s u u m i o i i g í t u d i n e i i i i n l y p i s a e q u a r e . 
J U S T I F I C A T I V O , V A . a d j . L o q u e s i r v e p a r a j u s l i l i c a r a l g u n a 
c o s a ; y ; i s í se d i c e : i n s l r u í n e n l o s JUSTIFICATIVOS. A d r e i p r o l / a -
t i o u e m a i l i n e n s . 
J U S T I L L O , i n . Y c s l i d o i i i t e i ' i o r s i n m a n g a s q u e c i r i c e l c u e r -
p o , y n o h a j a d e l a c i n t u r a . A i c t i o r t h o r a x . 
+ J U S T I P R E C I A D O R , R A . t n . y f. E l q u e j u s l i p r c m . 
J U S T I P R E C I A R , a. A p r e c i a r y tasar a l g u n a cosa . A i s t i n t a r e . 
* J U S T I P R E C I O , m . C E i ¡ u s t o p r e c i o d e m í a c o s a , y en este 
s e n l i d o v i e n e á ser l o m i s m o q u e ] TASACIÓN. [ |! L a e s t i m a c i ó n 
h e c h a p o r p e r i l o s j u d i c i a l ó c x í r a j u d i c i a l m e n t e . ] 
t J U S T Í S L M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e ÍUSTAMEXTB. 
J U S T Í s n i O , M A a d j . s u p . d o JUSTO. J m t i s i i m u s . 
* J U S T O , T A . a d j . E l ( [ n o o b r a s e g ú n j u s t i c i a y r a z ó n . JIÍ.SÍHÍ. 
11 L o f | u c es a r r e g l a d o á j u s t i c i a y n i z o » . J u s t u s , a e q u t i f . ^ l ' A 
q u e v i v e s e g ú n l a l e y d e D i o s . Se usa l a m b i e n c o m o s u s l a n l i v o . 
i ' u r u s , i n n ó c e n s , i n t e g e r , i n s o n s . ¡] L o q u o es i g u a l á o i r á cosa, 
j a sea e n m ' i m e r o , y a en p e s o fi m e d i í l a . A p t i t s , t i c c o n a n o d a t u s , 
r II C a b a l , a j u s t a d o , a m o l d a d o . ] | | — n i . G e m í , j u l i o s . | | a d v . m . 
J u s t u m e u l e , d e b i d a m e n t e . J u r e , m c r i i o . | | A I - K L T A S U M E N T E . C o n 
e s t r e c h e z , s u i c t è . \¡ A L JUSTO , m o d . a d v . A j u s l a d a m e n l e , con 
l a d e b i d a p r o p o r c i ó n . A p i a . | | C a b a l m e u l e , ú p u n t o f i j o . 
C e n o , p r o f e c t è . [_ | I EN JUSTO Y EN CUBVBNTE . m o d . a d v . fain, 
a n ! . A l i n s l a n f e , a h o r a m i s m o , i n c o n l i n e n l i . ] | | KN JUSTOS Y 
f.iiiíYKKi E S . m o d . a d v . t a r n , d e q u e se usa p a r a a s e g u r a r q u e u n a 
cosa es c i o r l a . C e n é , s a t i è , c r e d e m i h i . [_\\ KN JUSTOS Y UN V K -
ARNJUSTOS . m o d . a d v . f a n i . a n t . C o n r n z o u ó s i » e l l a . Ju re uiif 
i i i j t t r i â . ' ] |J PAGAR JUSTOS f o n i 'ECAi iomis . f r . c o n q u e se e x p l i c a 
q u e G i ' d i n a r i a m e n l c l o s p o b r e s y d e s a m p a r a d o s p a g a n p o r los 
p o d e r o s o s y v a l i d o s , y lo.-t i n o m i t e a p o r l o s c u l p a d o s . C | | SIN 
JUSTO , m o d . a d v . a i d . S i n j u s l i c i a , s i n r a z o i t . ] 
3 U T A . f. P á j a r o de l a s I n d i a s o c c ' u l e n l u l r s m u y s e m c j a n l e á 
las a n e a s , q u e los sa lva jes d o l a p r o v i n c i a d e Q u i l o c r i a n en 
sus h a h i l a c i o n e s . A m i j n í i c a s ic d i e f a . 
t J U T Í A . f. p . C u b . HUTÍA , a n i m a l c u a d r ú p e d o . 
t J U U Í C I O . n i . a n l . j u i c i o . 
1 J U V A D A . f. p . A r . JOVADA. 
J U V E N A L , a d j . a t \ l . £ c ¡ i p i \ "So a d m i t e d i s c u l p a q u e u n poe-
t a n u e s t r o l o b a y a usado p o r ] J U V E N I L . A p l i c á b a s e m a s c o i m i n -
r n e n l e á l o s CU A p l i c á b a s e à l o s ] iue t tos que. i t t s ü ü i y ó N c r o u , 
c u a n d o se c o r t ó l a b a r b a y l a d e d i c ó á J ú p i t e r , y a l d í a q u e 
a ñ a d i ó C a l í g u l a á l o s s a t u r n a l e s , p a r a q u e i u c e l e b r a s e n l o s j ó -
venes . 
J U V E N C O , CA. n i . y f. a n t NOVILLO, I .LA. 
J D V E N 1 L . n d j . L o q u e p e r l cuece á l a j u v e n t u d . J u v e n i l i s . 
J U V F . N T U D . f. I . a e d a d q u e m e d i a e n t r e l a n i f i e z y l a edad 
v i r i l , £ 6 e n l r c es la y l a a d o l e s c e n c i a , s c g i m o l j ' o s ] , J u i c n t u s , 
a d o l e s c e n t i a . | | E l c o n j u n t o d o j ó v e n e s . J u v e n i l i s . 
* ^ J U Z O A l i O . m . L a j i m i a d e j u e c e s q u e e o n c u r r e n ¡i d a r 
s e i d e n e i a , y e o m u n m e n t e se d a os le n o m b r e a l t r i b u n a l de un 
so lo j u e z , y l a m b i e n a l s i l i o d o n d e se j u z g a . T r i b u n a l , consessus 
j u d i c u m . I] J u d i c a t u r a , e m p l e o d o l i c i o de j u e z . J u d i e i s m u n a s . 
II líSTAii A JUZGADO Y SENTENCIADO, f r . f a i n , f f o r . ] Q u c d . i r o b l i -
g a d o á o i r y c o n s e n t i r l a s e n t e n c i a q u e so d i e r e . S e i i t e n t i a e « 
j u d i c e f e r e i i d a e s t a r e . 
J U Z G A D O R , R A . t » . y l ' ¡ i n t . ÍUHZ. 
J U Z G A n d R Í A . f. a n t . J u d i c a t u r a , c a rgo d o f i c i o d e j u e z . J u -
d i e i s m u n u - i , j u r i s a d m i n i s t r a l i o . 
J U Z G A M I E N T O , m , a n t . L a a c c i ó n y efeelo d e j u z g a r . J u d i -
c i u m . 
J U Z G A M U N D O S , c o m . f a m . E l m u r m u r a d o r . D e t r a c t o r ; d e -
t r a c i r i x . 
* J U Z G A N T E , p . a. [ d e J U Z G A R . ] E l q u e j u z g a . J u d i c i u m e x c r 
certs, j u d e x . 
* J U Z G A R , a. D a r s e n t e n c i a c o m o j u e x . J u d i c a r e , s e n t e n i i a m 
dice.rc. I | P e r s u a d i r s e do a l g u n a cosa , c r e e r l a , f o r m a r d i c l á m e n . 
| | a i i l . L o n d c n a i - á a l g u n o p o r j u s l i c i a en I n p é r d i d a d e u i g u i i a 
cosa, c o ñ u s c á r s e l a . £11 a n l . C o n d e n a r á las p e n a s e t e r n a s . ^ 
K Í . Es t a l e l r a , q u e se l i a c o n t a d o h a s l a a b o r a c o m o p e r t e -
ncc ien le á n u r s l r o a b e c e d a r i o , s o l o se u s a en a l g u n a s v o c e s l o -
¡ n a d a s de o í r o s i d i o m a s , y a u n e n es tas se p u e d e s u p l i r e o n l a c 
anles de las \ o c a l e s A , o , u , v c o n l a Q , i n t e r p o n i é n d o s e l a u , 
á n t e s d e l a E y de l a i . E n t r e l o s l a t i n o s l a K e i g n i f l c a b a K A -
LIÍNIIAS. C o m o l e l r a n u m e r a l v a l i a d o s c i e n t o s y c i n c u e n t a , - y 
p o n i ú n d o l o u n a r a y i l a e n c i m a v a l i a d o s c i e n t o s y c i n c u e n t a 
m i l . 
• I I 
L A B L A B 
L . 
L » D u o d é c i m a I c l m d e n u e s t r o a b e c e d a r i o y d é c i m a C» io -
n a ] (Je las c o n s o n a n t e s . F ó r m a s e e l s o n i d o d u c s l a l e t r a , q u e es 
u n a de las c o i t s o n a n t e s l i n g u a l e s , c o n l a l e n g u a a r r i m a d a a l 
p í ü s d a r j u n t o ã los d i e n t e s a l f ó s , y a r r o j a n d o ' l a v o i a l t i e m p o 
de s e p a r a r l a . E s t a m b i é n u n a d o l a s s e m i v o c a l e s , q u e p o r s í so-
l a n o l i e n e m a s q u e u n s o n i d o , q u e c o r r e c l a r a y c l i s l i n t a m e n t e 
p o r t o d a s l a s v o c a l e s , c o m o e n LAMENTO, I .EVK, U N D O , LOCO, 
i . r G A i t ; p o r l o c u a l n o p u e d e o f r e c e r d i f i c n l l a d s u c s c . r i l u r a 
a l e n d i e n d o 4 l a p r o n u n c i a c i ó n . | | L e t r a n u m e r a l q u e t i e n e e l 
v a l o r d e c i n c u e n t a Cen l a n u m e r a c i ó n r o m a n a ] . 
L A 
L A . A r l í c u l o f e m e n i n o q u e se a n t e p o n e ü l o s n o m b r e s a p e l a -
t i v o s y m u c h a s VCMS á loa p r o p i o s d o este g é n e r o . [| A c u s a t i v o 
d d s i n g u l a r d e l p r o n o m b r e p e r s o n a t f e m e n i n o E L L A . S u e l u a l -
g u n a s veces p o s p o n e r s e a l v e r b o f o r m a n d o u n a so la d i c c i ó n 
con é l i \ m . M t i s . L a v o z s e x t a d e l a escala b d i a p a s o n . 
* L Á B A R O , m . E l e s t a n d a r t e d e q u e usa l i an l u s e m p e r a d o r e s 
r o m a n o s , en e l c u a l desde el l i c u i p o d e C o n s t a n t i n o se p u s o l a 
e i w y c i f r a d e l n o m b r e d e d i s t o . L a b a r u m . j¡ L a c i f r a d e l n t r m -
bre d e C r i s t o c o r n p u e s l a d e la x j ¿ C ^ O » J' v rQ g1"'0"36; Qu, i P0 ' ' 
m a n d a d o d e C o n s t a n t i n o se p u s o en el c s l a n d u r t c i m p e r i a l , 
f ine l l a m a b a n t a m b i é n LÁBARO. L a b a r u m . 
i - L A B E ' f. p o c o t i s . MAsmiA. L a b e s . 
L A B E R I N T O , m . L u g a r a r t i f i c i o s a m e n t e f o r m a d o d e ca l l e s , 
e n c r u c i j a d a s y p l a z u e l a s , p a r a { ¡ u e c o n f u n d i é n d o s e e l q u e esta 
d e n t r o , n o p u e d a a c e r t a r c o n )a s a l i d a . L a b t j r i n t l m s . | | m e t . 
¿ o s a con fusa y e n r e r t a d a . L a b y r i n t h n s . | | - i i í f i í . L a s e g u n d a c a -
v i d a d del o í d o . L a b y r i n t h n s , a u r i s s e c u n d a c a v i l a s , ¡¡ P o é t . 
C o m p o s i c i ó n e n q u e e s t á n c o l o c a d o s ios versos ó d i c c i o n e s , de 
m o d o q u e p o r c u a l m i i e r p a r t e q u e se l e a , se e i i c u e n l r a c a d e n c i a 
y s e n t i a o . I . a l / y r i n i h u s , 
L A B I A , f- i a m . L a a í l u e n c i u , p e r s u a s i v a y g r a c i a e n e l h a b l a r . 
S e r a o j i i s v e n u s t a s , l e p o s . 
L A B I A D O , D A . a d j . H o t . Se a p l i c a í\ l a flor d e u n a p i e z a e n -
t e r a p o r l a base , y q u e p o r a r r i b a se r e p a t ' l e en d o s , a l t o v b a -
j o , á m a n e r a d e l a b i o s . L a b i a í u s . 
L A B I A L , a d j . Se a p l i c a á las l e t r a s y voces q u e se p r o n u n c i a n 
j u n t a n d o los l a b i o s , c o m o s o n l a u y Ja r . A d ¡ t i b i a p e r i m e n s . 
* L A B I É R N A G O . m . A r b u s t o , I .ABIEUNO. ^ A L A D I E R N A . ] 
* L A Ü I E R N O . m . LABIÉRNAGO. C A L A D I S B N A . ] 
+ L A B I H E N D I D O , D A . adj.- E l q u e t i e n e p a r t i d o el l a b i o s u -
perior . . . 
L A C I O , m . L a p a r t e e x t e r i o r d e l a b o c a , q u e es c a r n o s a , s i n 
hueso a l g u n o , y c u b r e l a d e n t a d u r a . L a b i u m , I n b r u m . \\ m e t . 
L a e x t r e m i d a d y b o r d e d e a l g i m a l l a g a , vaso í i o l r a cosa . Os, 
l a b r u m . \[ CBRBAR LOS LABIOS. IV. CALLAR. | | M o n u t í n s G LOS L i -
m o s , f r . m e t . M o s t r a r u n o s e n t i m i e n t o ó p e s a d u m b r e d o h a -
l l a r s e b u r l a d o , 6 n o p o d e r e j e c u t a r 6 d e c i r l o q u e desea. A c e r b e 
a t i q u i d f e r r e , s i y n i s q u e i d d e m o n s t r a r e . | | I r . n i e l , y f a m . V i o -
l e n t a r s e p a r a r e p r i m i r l a r i s a ó e l h a b l a . i | NO OESCOSKII LOS 
LABIOS , f r . m e t . ( ¡ u a r d a v s i l e n c i o , c u a n d o se p o d i a ó d e b i a h a -
b l a r , i] NO DBSPFfiAU Ó HO DRSCOSKR ALGUNO SCS LABIOS. fC. C a -
f l a r ó n o c o n t e s t a r . [[ NO ITOUDEIISK LOS LABIOS , f r . n i e l , y f a m . 
D e c i r s u s e n t i r c o n t l e s e n i b u r a z u y l i b e r t a d . A p e r t e et l i b e r é 
t o q u i , ¡i S E L L A R LOS LABIOS , i r . m e ! . Cal l a r , en n u i d e c e r ó su s -
p e n d e r las p a l a b r a s . P resso o r e s i l ere , o b m u l e s c e r e . 
i L A B I O - D E N T A L , a d j . Se d i c e d e (as l e t r a s p a r a c u y a p r o -
n u n c i a c i ó n se j u n t a n l o s d i e n t e s c o n los l a b i o s , c o m o s u c e d e 
con Ja F . 
* L A Í f O R . f . THABAJO , a s í p o r i a a c c i ó n c o m o p o r e? e f e c t o de 
t r a b a j a r , j i E n l a s l e l as y o t r a s cosas es l o m i s m o q u e n iROJO. ¡1 
L a o b r a de cose r , b o r d a r e t c . e n q u e se o c u p a n las m u j e r e s . 
A r a , r m l i e b r i s l a b o r . | | Usado s i e m p r e c o n el a r t í c u l o L A , es l a 
escuela d e n i ñ a s d o n d e a p r e n d e n á I tacer l abo r , - y c u es le s e n -
t i d o s e d i c o : i r á I.AII.ABOR, s a c a r l a n i ñ a d e LA LABOR. F e m i n e u s 
l u d a s p t i e l t a r u m . |¡'LARRANZA , e n espec ia l p o r l a d e las t i e r r a s 
q u e se s i e m b r a n . | | r , a d a u n a d e l a s v u e l l a s rio a r a d o ó c a v a s q u e 
se d a n á l a t i e r r a . S i n g u l a e a r a i r i sea l i t ¡ a i i i s v i c e s . (| E n t r e l o s 
f a h r i c a n t e s d e t e j a y l a d r i l l o c a d a m i l l a r d e es ta o b r a . T e c j u l a -
- i / m seu l a t e r u m m i l t e . £ H N á u t . E l m o v i m i e n t o . l a a c c i ó n y 
a u n la d i s p o s i c i ó n de a l g u n o s c a b o s p a r a p o d e r m a n e j a r l o d o 
e l a p a r e j o , los cua les se d e n o m i n a n p o r esle m o l i v o CAROS n u 
LABOR , i l M i í ? . . T o d a especie d e t r a b a j o en las m i n a s . ] | | p r o v i n . 
I.a s i m i e n l ü de l o s g u s a n o s d e seda. B o m b y c ' m m n s e m e n . \\ — 
IILAXCA . E n t r e l a s l a b o r e i m u j e r i l e s es la q u e b a e n n en l i e n z o . 
F e m i n e u s i n l i n t e l i l a b o r . | j I IACEH LABOHKS. f r . p . A r . T o m a r 
las m e d i d a s c o n v e n i e n t e s p a r a l a c o n s e c u c i ó n d e a l g u n a cosa . \\ 
METRR KN LABOR LA T I E R R A , f r . L a b r a r l a , p r e p a r a r l a p a r a l a 
Bcnieiifera. T e r r a i n entere . 
L A B O R A B L E , a d j . L o í p i e se p u e d e l a b o r e a r ó t r a b a j a r . Q u o d 
l a b o r a r i p o t e s t . 
L A t l O R A D O R . m . TRABAJAD o n 6 LA Bit A n ó n . 
L A J Í O R A ^ T R . p . a. a n t . d e LAÍIORAK. E l q u e l a b o r a 6 I r a t a j a . 
M e r c e n a r i u s . 
L A l t O R A R . a. a n t . L A B R A R . 
L A R O R A T O B I O . m . L a o f i c i n a e n q u e se h a c e n l a s o p e r a c i o -
nes q u í m i c a s . C h i j m i a e o p e r a t i o n m n , e x p e r i m e n t o m m o f f i c i m . 
L A R O R C I C A , L L A , T A . f. d . d e LABOR. 
L A B O R E A R , a. LABRAR Ó t r a b a j a r a l g u n a cosa. | | n . tfâiii. Pa-
sar y c o r r e r u n cabo p o r l a r o l d a n a d e a l g ú n m o t ó n , f ' in ie i i í 
p e r t r o c h l e a s I r a d u c e r e . 
L A B O R E O , m . .Win. E l t r a b a j o q u e se h a e c e n las m i n a s p a r a 
d e s c u b r i r y e x t r a e r l o s m c l a l e s . | | ¡Vrfuf. E l ( i r d c n y d i s p o s i c i ó n 
de l o s q u e se l l a m a n e n las e m b a r c a c i o n e s cabos í l e la í i o r p a r a 
e l c o n v e n i e n t e m a n e j o e n l a s v e r g a s , m a s t e l e r o s y v e l a m e n . 
L A B O R E R A , a d j . f. a n t . q u e se a p l i c a â l a m u j e r d i e s l ra e n las 
J a l í o r e s d e m ; i n o s . M i n e r e a c a r t i b u s d o c t a { e m i n a . 
t L A R O R 1 N T O . m . a n t . L A B E B I N T O . 
L A B O R Í O , m . LABOR Ó TRABAJO. 
t L A B O R I O S A M E N T E , a d v . m . TBACAJDSAMBSTB. L a b o r i o s h 
L A B O R I O S I D A D , f. A p l i c a c i ó n ò i n c l i n a c i ó n a l t r a b a j o . L a -
b o r i s s i u d i u m . 
L A B O R I O S O , SA. a d j . T r a b a j a d o r , a f i c i o n a d o a l t r a b a j o , a r a i -
o d e t r a h a j a r . L a b o r i o s u s . | | T r a b a j o s o , p e n o s o . BJo lesd i s , 
g r a v i s . 
f L A B R A , f. A r q . L a a c c i ó n y efecto d e l a b r a r a l g u n o s i ñ a i e -
r i a l c s , c o m o l a p i e d r a , m a d e r a d e , à n t e s do e m p l e a r l o s en u n a 
f á b r i c a . 
L A B l t A D A . f. LABRADO p o r l a f i e r r a a r a d a , b a r b e c h a d a v d i s -
p u e s t a p a r a s e m b r a r l a a l a n o s i g u i e n t e . | | p L G e r m . Las. he -
b i l l a s . 
L A B R A D E R O , R A . a d j . L o q u e es p r o p o r c i o n a d o p a r a l a l a -
b o r y se p u e d e l a b r a r . Q p e r i a p t u s , i d o n e n s . 
L A B R A D Í O , D Í A . a d j . LABRANTÍO. 
* L A B R A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á las t e las b g é n e r o s que 
t i e n e n a l g u n a l a b o r e n c o n t r a p o s i c i ó n d e l i sos . |! — n i . E l cam-
p o q u e e s l á l a b r a d o . Se u s a m a s c o m u n m e n t e en p l u r a l . CIIÍHÍS 
a g e r . | | p i . G e r m . L o s b o l i n e s 6 b o r c e g u í e s . CI) PLATA LABRAOI. 
V . PLATA.^] 
* L A B R A D O R , m . E l q u e l a b r a l a t i e r r a A g r í e n l a . C I I a n t E l 
q u e n o e r a h i d a l g o , s i n o o f i c i a l m e c á n i c o ; y los d e esta dase 
o c u n a l i a n e l i ' i l l i m o J t i f jar e n las s u s c r i p c i o n e s d e l a s c s c r i l u -
r a s . ] y [ _ ~ R A . ] n i . y f. E l q u e posee l i a c i e n d a d e ea m p o y h 
c u l i i v a p o r s u c u e n t a . A g r í c o l a . \\ E i q u e v ive , en a l í l e n ó pue-
b l o p e q u e n o , y a u n q u e n ò se o c u p e en la l a b r a n z a , l i e n e ftl 1ra-
i e y c o s l u i n l j f c s de. los l a b r a d o r e s . I t n s t i cus . j | a d j . L o ( p i e í r a -
na ja ó es á p r o p ó s i t o p a r a t r a b a j a r . L a b o r i s ass i te i t t s . \] (^LA-
B R A D O R A . ] f. G e r m . L a m a n o . | | LABBAHOR G H C C I I B R O , ÑUSCA 
H U E S A P E R O , r e f . c o n q u e se d e n o l a q u e el l a b r a d o r q u e se dis-
t r a e e n l a c a z a , a d e l a n t a p o c o e n l a l a b r a n z a , ¡f L A n f u c o a o n 
CAPA NEGRA p o c o MEORA. r e f . c o n f i ue se da à e n l e n f l e r ( | « e Eo 
q u e p i e r d e á l o s l a b r a d o r e s es e l l u j o . 
L A B R A D O R C 1 C O , C A , L L O , l . L A , T O , T A . m . y f . d . d e i - k -
BBADOR y LABRADORA. 
L A B R A D O R E S C O , CA. a d j . L o q u e p e r l c n e c e a l l a l i r a d n r j e s 
p r o p i o d e é l . ÍÍÍISIÍCMJ, r n s t i c a m t s . 
L A B R A i S D E R A . r. a n t . L a m u j e r q u e sabe l a b r a r ó l i a c c r í a -
b o r e s m u j e r i l e s . S a r c i n a u i x . 
* L A B R A N T E , [ p - a. a n t . d e L A B R A R . E l q u e l a h r a a l g u n a co-
s a . ] J) m . E l q u e e n t a l l a las p i e d r a s . S e n l p i o r , e a e l a t o r . 
L A R R A S T I N . m . E l l a b r a d o r d e p o c o c a u d a l . T e n u i s f o m -
i i a e a g r í c o l a . 
L A B R A N T Í O , T Í A . a d j . q u e s c a p l i c a a l c a m p o ó t i e r r a de l a -
b o r . A i ' f l f r o a p t u s . 
L A B R A N Z A , f. E l t r a b a j o d e c u l t i v a r la t i e r r a . A g r i c u l f v r a . | | 
L a a g r i c u l t u r a y a r l e d e l a b r a r l a s t i e r r a s 0 l a p r o l e s i o n d e l a -
b r a d o r . A g r i c u l t u r a . \\ H a c i e n d a d e c a m p o ó b e r r a s de i a i i o r . 
A y e r , p m e d i u m . |¡ a n t . L a b o r ó t r a b a j o de c u a l q u i e r a r l e ú o f i -
c i o . O p a s , l a b o r . 
* L A B R A R , a. T r a b a j a r e n a l g ú n o f i c i o . I n a l i q u â a r l e e w ~ 
c e r i . (J T r a b a j a r a l g u n a m a l e r i a r e d i i c i é m l o i a a l e s i a d o 6 f o rma 
c o n v e m e n l e p a r a u sa r d e e i l a ; y asi se d ice . - L A B B A B la m a d e -
r a , LABRAR p i a l a e le . M a t e r i a m o p e r i o p t a r e . \} C u l Ü T a r b b e r -
r a . A g r o s c o l e r a . \\ ARAR. H En iF iCAB 6 m a n d a r c d i l l r a i r . | | Ceser 
i i l>o¡ / ( ; i i ' , ó h a c e r o l i v i s i a h o m m i i j e r i l r s . i l u l e b r i n a p e r a exer-
c e r e . \\ m e l . M o r t i f i c a r , h a c e r d í i ñ o . D í c c s e c o m u n m e n t e de las 
p e r s o n a s . L a b o r e , m o l e s t i á a f f i r e r e . C ¡1 a n t . T r o p o r c i ó n a r , d i s -
p o n e r . ] ij n . H a c e r f u e r l e i m p r e s i ó n en e l á n i m o a l g u n a cosa, y 
en e s p e r t a ! c u a n d o es g r a d u a l y riurabju. V e h t m e u r e r a j f i t t t e . 
[_\\ LARIIAR Á FUKGO. f r . V . I ' e R C O . ] 
L A B R E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a íi las redes d e c a z o n a l , õ 
q u e s i r v e n p a r a l a pesca d e l o s cazones. Rete m u s í e U s p u -
c a n d i s . 
L A B R I E G O , m . E ! a l d e a n o y l a b r a d o r r ú s t i c o . Rus m i s . 
i L A B R I E L L O . m . d . a n l . d e L A E R O . 
L A C 
1,,1])I10. i n . a n t . LABIO. 
I . U i í i l I S C A . i". I . a v í d s i t v e â l r c . L a b r u s c a . 
' J:ACA. f. E s p e c i e <le g o m a r e s i n o s a i m i y e n c a r n a d u , t j i ie 
c l a h o r a n so l i r f t Ias r a m i l l a s d e \ m á i ü o í do l a I n d i a o r i c i n l n l y 
i l c l n i n o d e M é j i c o c ic rLos insccVos , y q u a regid,-i m i en te se frau 
i-n g r a n o s p e c a d o s â Jos p a l i l l o s d e d i c h a s r a m i l l a s L a p i a n i a 
en ((lie se c l a l í o v u , Cs ÍÍI c r o i o n I t n c c i f c r n m . L a c e a . )) C o l o r r o j o 
i j u e se h a c e d e l e x t r a c t o de l a c o c h i n i l l a , de la r a í / , d e l a r u b i a 
y de l p a l o de l B r a s i l . P i i r p i i r i s s n u i g a l l i c u m . \\ E n g c u o r a l sue-
len l i a r es le n o m b r e los p i n t o r c é ' á i o s c o l o r e s q u e se e x l raen 
de v a r i o s vege ta les . 
t L A C A Í S I M O . i n . c a p r . LACAYO. 
• L A C A Y A T R l Z . f . j o e . CRIADA. 
L A C A Y O , n i . C r i a d o de l í l t r e a , c u y a p r i n c i p a l o e u p a c i o n es 
Feauii ' á su a m o á j i í t ; , à c a b a l l o ó ert la l l a n e r a d e l coche . Pe -
d i i s e q u u s . | | a n t . E l m o z o de e spue la s , f t e r r i i s q u i p a l e s d o m -
¡ i i m e q u i t a m c m c o m i t a i u r . \\ a n l . S o l d a d o l i j í e r o d e íi p i é de 
dos (jue a c o m p a ñ a l i a n c o m o e s c u d e r o s á (os c a b a l l e r o s y r i c o s -
l i o i n l j r e s en l a g u e r r a v o í r o s l a n c e s d e c n i p e ñ o . M í l i i i s p e d e s -
i r i s ( tcnus. y L a z o de c i n l a ( jue l l cvah .Tn las m u j e r e s c o l ^ a i i d o 
de I n c a m i s a ó j u b ó n . í í c x m o r n n i ñ - s m i l i e b r i s y i n i i ú X W — 'iA-
adj . capr . L o q u e es p r o p i o d e l a e a v o ó l e p o r l e n c e e j 
L A C A T Ü E I . O . m . d . d e LACAYO. 
L A C A \ U > " 0 , N A . a d j . l a m . L o p c H e n e c i e n i c A l a c a y o . A d p e -
â i s s e q i i K m p e í l i n e n s . 
L A C E A í t . a. A d o r n a r con lazos . L e n m i s c i s o r n a r e . \\ A l a r c o n 
lazos. L a q u e a s í a j i c e r e , l a q u e i s i i t n e r t e r e . II D i s p o n e r l a caza 
pa ra que v e n g a a l ! i r o l o m á n d o l e e l a i r e , i - e ra s l e n n t o r i o b j i -
cerp, w i e r e i t i l o c u m i n s i d i i s a p t u m . 
L A C È D I i . M O N . a d j . I .ÍCSBKJIOMO. 
L A C E D E M O N I O , N I A . a d j . K l n a U i r a l d o l a c e d o m o n i a . ' y l o 
p c r l o n e c i c n l e a e l l a . L a c e d a c t m n i u s . 
f L A C E I t . m . a n t . I.ACKHIA. 
+ L A C E R A , c o m . a n t , G I U R O A . 
L A C E l t A C l O N . í . L a a c c i ó n y c r é e l o d e l ace ra r , l a c e r a t i o . 
L A C E R A D O . D A . a r t i . I n f e l i z , ( I c í d i c l i a d p . ¡ n f t t i x , >n\ser. \\ 
C o n l a y i i i d o de l m a l de san L á z a r o . L e p r á l a b a r a n s . 
L \ C E R A D 0 1 1 m . a n l . A c o s t u i n l n a d o á t r a b a j o s , c a p a z d e re-
s i s l i r i o s . L c b o r u m p a i i e n s . 
LACIÍHAR . a. H a c e r pedazo? , r o m p e r , m a l l r a l a r a l g u n a cosa . 
L a c e r a r e , d U a n i a r e \\ a n l . Escasear , a h o r r a r , Kas la r p o c o . Í'IÍÍ-
cè v i v e r e , s o n l i t l ê a g e r e . \ \ a n t . P e n a r , p a ^ a r a l f í i n i d e í i l o . P o e -
na s l u c r e . II t n e l a n t . l ' c c j w l i c a r , p o n e r e n m a l a a l g u n a p e r -
sona con o t r a . O d i u m a l i c u i c m i c i l i a r e . [| n . a n l . Padece r , p a s a r 
I r a l i y jo s . P a l i , t o l e r a r e . 
L A C E Í U Í A R , n . a n t . r .ACimAn p o r p a d e c e r , pa sa r I r a b a j o s . 
* L A C E R Í A , f. M i s e r i a , p o b r e z a . I n o p i a , eqes tax . i[ ^ ¡ m \ . I n -
c o m o d i d a d , ] I r a b í d o , ( a l i s a , t n o l e s l i a . M o l e s t i a , ÍIÍCU);Í!Í¡OÍ//ÍÍÍÍ.|| 
a n t E n f c r i n e d a d d e san L á z a r o . L e p r a . 
L A C E R I A , f. a n t . C o n j u n t o d e l azos . I . a q u e n r u m c o i i j i t u c t i o , 
c o p i a . 
L A C E U I O . m . a n l . L A C F K I A . 
L A C E R I O S O , SA. ad j . a n t . E l q u e p a d e c e l a c e r i a ó m i s e r i a . 
J f r i tmnU^ t i ñ s e r ' ú s affectum. 
* L A C E R T O , m . a n t . LAGARTO. I L a c e n u s . ' } 
L A C E R T O S O , S A . a d j . a i d l i e d , MUSCUI-OSO. 
í L A C 1 M A . f. p o c o us. A ñ a d i d u r a , n l j e í c . L a c i n i a . [] m e t . L a 
p r o p o s i c i ó n a ñ a d i d a á o t r a p r i n c i p a l , c a v o s c n l i d o q u e d a r í a 
m c o n i p l u t o , s i se q u í t a s e a q u e l l a . 
. L A C I O , C I A . a d j . M a r c h i t o , a j ado . M a r c i d u s . 11 F l o j o , d c s c a e -
c i t t o , m v i g o r . L a u g i t i d i t s . 
LACOMCAaiENTE. n d v . m . B r e v e , c o n c i s a m e n i e . M o r e l a -
cónico. 
L A C O M C O , CA. a d j . C o n c i s o , b r e v e , c o m p e n d i o s o . D í c e s e p o r 
fo r e g u l a r d e l e s t i l o . L a c t u i i e t u . 
L A C O N I S M O , m . L a p r o p i e d a d de l c a l i l o l a c ó n i c o . I . a c o n i s -
IBIIJ, 
LACRA, f. R e l i q u i a ó s e ñ a l do a l g u n a e n f e r m e d a d ó a c l i a q u c , 
por lo r e g u l a r y a pa sado . S ' l a í j a , c i c a t r i x , m a r b i r e l i q n \ < i e . \ \ 
Detecto ó v i c i o de a l g u n a cosa, sea í í s i e o ó m o r a l . V i i i m t . 
' • ^ C R . l R a. fiafiai' la s a l u d d e a l g u n o , p e g a r l e a l j í i m a e n f e r -
m t d n i l . S c u s a l a m i n e n c o m o r e c í p r o c o . I n f i c e r e w o r b o , v a l e -
i t m n e m h e d e r é . |J m e t . D a ñ a r ó p e r j u d i c a r a a l g u n o en sus i n -
lerescs Laede re , o f í i c e r e 
* L A C R E , m . Pas t a de v a r i o s c o l o r e s h e c h a d e l aca y o t r o s 
c o n i l i i i s l i h l e s , r e d u c i d a íi l>a tT i l a s c i l i n d r i c a s , q í i e c o n e l f t i c ^ o 
se a b l a n d a n , y e n c e n d i d a s y d e r r e t i d a s sus y o l a s , se e n f r í a n y 
a i i ( | t i i e ren m u c h a d u r e z a y I n s l r c ; p o r l o c u a l s i r v e pava c e r r a r 
« í m i i s é i m p r i m i r se l los . Cera o b s i g n a i o r i a . C\\ í . a n t . I.ACRAÕ 
L A C R I M A , f. a n l . I.ÍORIMA. 
I . A f . RIMA B L E . a d j . a n l . L o q u e es d i g n o d e se r l l o r a d o . L c t -
c r t m a b i l i s . ' 
L A C R l M \ c i O S . í a n l . E f u s i ó n 6 d e r r a m a m i e n t o do l á g r i -
m a s . I . ac i m i a r i m e f f m i o . 
ü U i t i m ^ ^ p e r t e n e c i e n t e á l a s l á g r i m a s . A d l a c r i m a s 
U C U I M A R . n . a n t . LLORAR. 
L A C R I M A T O R I O , R I A . a d j . q u e se a p l i c a k l o s vasos en q u e 
10= a m e n o s r e c o g í a n las I . ' i s í n t u a s q u e l l n i a h a u p o r l u * d ü ' n n -
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l o s , y q u e g u a r d a b a n en sus m i s m o s sepnScros . Se usa t a m b i é n 
c o m o s u s l a n l i v o en l a I c r m i n a c i o n m a s c u l i n a . l ' a í í n c i i n u ' s e x -
c i p i e n d i s a p t u m . 
L A C R I M O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e l á g r i m a s . L a e r í m a b u n d u s . 
I . Á C l t l S . m . ito.MRito, p l a n t a . 
L A C T A C I O N , f. LACTANCIA. 
L A C T A N C I A , f. L a a c c i ó n d e m a m a r l a c r i a t u r a , y e l t i e m p o 
e n q u e m a m a . L a c t a d o . 
L A C T A N T E , m . E l q u e m a m a . L á c t e a s . 
T L A C T A R I O , H I A . a d j . LÁCTEO. L a c t e u s . 
L Á C l ' J ' . O , T E A . ad j . L o q u e p c l e n e c e á l a l e c h e ó es p a r e c i d o 
á e l l a . L a c t e u s . 
L A C T I C Í N E O , N E A . a d j . a n l . LÁCTEO. 
L A C T I C I N I O , m . L i r l e e l i e ó c u a l q u i e r m a n j a r c o m p u e s t o c o n 
e l l a . -Ci ínrs e.t l a c l e . 
t L A C T I C I N O S O . SA, a d j . r . E c t U L , a p l i c a d o A l a s p l a n t a s q u e 
l i e n e i i u n z u m o s c m e j a i H e á l a l e c h e . 
T L A C T Í F l í R O , R A . a d j . A n a l . Se a p l i c a á l o s c o n d u c i o s ó 
v;ises p o r d o n d e pasa la l e c l i c h a s t a l l ega r a l p c M m dv:l ¡>ccl io . 
LnvtiJ'er.M 
L A C T U M E N , i n . Ned . E n f e r m e d a d q u e s u e l e n p a d e c e r los n i -
ñ o s q u e m a n í a n , y eons i s l e u n c i e r t a s l i a g u i í a s y c o s t r a s que les 
sa len e n l a cabeza y c u e r p o . P u e r o m m l a c i a i i l i u m p l a i j u l a e , 
c r i ' S t n t f i c . 
L A C T U O S O , SA. a d j . a n l . T.ÁCTKO. 
L A C U S T W F , . a d j . an t , PAI.TJSTBB , l o q u e p e r t e n e c e a l l a g o 6 l a -
g u n a s . 
L A C H A , f. P e í . SÁBALO. 
I . A D A . f. JARA. 
L A D A N O , n i . L i c o r a c e i t o s o q u e Oest'da l a j a r a , y d e s p u é s l e 
e spesan y d a n c o n s i s l e n c i a á m a n e r a d e g o m a e n l a s b o t i c a s . 
L a d ti i r u m . 
f L A D f i A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e f c c l o d e l a d e a r y Jadearse. 
* L A D E A R , a. I n c l i n a r y t o r ce i1 í d u i m a cosa h S c i a i m l a d o . 
Se u s a t a m b i é n c o r n o r e c í p r o c o , i n c l i n a r e , i n f l ç c t e r e . | | A c o m -
p a ñ a r á a l " i m o y e n d o :'i su l a d o . A l a t e r e a l i u m p r o s e q u i . \\ n . 
i . A r n u n s i ' . o INCI.ÍXARSR. 1) A n d a r ' 6 c a m i n a r p o r l a s l ade ras . 
P e r d e c l i v i a v w n t i s i ncede re . | | m e t . D e c l i n n r d e l c a m i n o d e r c -
c l i o . H e v i d d e c l i í i ' i i e . [_{[ a n l . V A R I A R la a g u j a . U s á b a s e t a m b i é n 
c o m o r e c í p r o c o . ^ )| r . m e t . I n c l i n a r s e h a l g u n a cosa , d e j a r s e l l e -
v a r de e l l a . I n c l i n a r e , i n r n m b e r e , p r o p e n d e r é , | | I.ADHARSR CON 
AI.SVND . I r . m e t . y i a m . E m p e / a r á c n e m i s l a r s e c o n 61. CSe ab 
a i i q u o a b a l i e n a r e . ' } 
L A D E O , n i . L a a c c i ó n y e f e c l o d e \ ; I ( ! M J \ i n c l b i a t i o . 
L A D E R A , f. E l d e c l i v i o d e u n m o n t e 6 d e u n a a l t u r a p o r sus 
l a d o s . C l i v u s , d e c l i v i a m o t i l i s . ¡1 a n l . I.ADO. 
L A D t í R Í A . f. a n l . P e q u e ñ a l l a n u r a en la l a d e r a d e u n m o n t e . 
P l a i t i t í e s a d c t i v i a n . 
L A D K R I L L A , T A . f. d . d e L A D E R A . 
* L A D l i R O , R A . ad j . L A T E R A L . [ (1 p r o v i n . C . c n t r a l i c c U o d e u n 
l a d o . ] 
L A D I R U N O . m . A r b u s t o , A L A D I E R N A . 
L A D I L L A , f. I n s e c t o de u n a m e d i a l í n e a d e l a r g o , casi r e -
d o n d o , v e l l o s o , c h a t o , s i n a l a s , y d e c o l o r l i l a n q u ú c o . T i e n e 
seis p i é * a r m a d o s en sus e M r e m i d a d e s c o n d o s g a n c h i l o s en 
f o r m a d e t e n a z a , con l o s c u a l e s se a g a r r a e s t r e c h a m e n t e á las 
pa r t e s n í a s ve l l o sa s de l c u e r j i o h u m a n o , d e CAIVA s u s t a n c i a se 
a J i t n e n t a c a u s a n d o m u c h a p i c a z ó n . P c d i c u l u s p u b i s . ¡| E s p e c i e 
de c e b a d a , c u y a esp iga ( ¡ e n e d o s ó r d e n e s d e . g r a n o s , y es tos son 
c h a t o s y pesados . U o r ú c i g e n u s d u p l i c i g r a n o r u m o r d i n e i n 
s p i c a s c r e s c e n t . \\ PIXARSK COMO i . A m u . A . f r . n i e l . A r r i m a r s e á 
a l g u n a p e r s o n a c o n pesadez y t n o l c s l ã n d o l a . 
L A D I L L O , m . L a p a r l e d e i n ca ja de l coche q u e e s t á á cada 
u n o de l o s l a d o s de las p u c r i e c i l l a s y c u t i r é e l b r a z o d e las p e r -
sonas qiae e s t á n d r n l r o . Es o r d i n a r i a m e n t e de m a d e r a , d e c r i s -
t a l ó de v a q u e t a . L a t e r a l e r h e d a e o p e r c u l u m . 
L A D I N A M E N T E , a d r . m . D e u n m o d o l a d i n o . A s i u t b , c a l l i d ê . 
* L A D I N O , K A . ad j . a n t . q u e se a p l i c a b a a l r o m a n c e ó cas le -
H¡mr> a n t i g u o . / V i j c i i s C a s t e i l a e s e n n o . \] a n l . E l i ] u e sabe o t r a 
l e n g u a ó l e n g u a s ademas d e l a s u y a . A l i e r i u s ü p a o - i d l i n g u a e 
p e r i i u s . l \ m e t . S a g a z , a d v e r t i d o . M t u t u s , < i iU¡d< i s . t \ \ V - A " 1 -
M . So d i c e de l i n d i o c r i a d o e n l a s p o b l a c i o n e s g r a n d e s , q u e h a 
a p r e n d i d o a l g ú n o f i c io y sabe e l c a s t e l l a n o . ] 
L A D I T O . m . d . de i . w i o . 
* T L A D O . m . E l cos tado ó p a r t e de l c u e r p o d e l a n i m a l , c o m -
p r e n d i d i k e n t r e ei b r a z o j1 e l h u e s o d e la c a d e r a . L a i n s . )J L o 
u n e e s t á á l a d e r e c h a ó i z q u i e r d a d e u n t odo L a t u s . | | l i l co s t a -
d o <•> i a t i t i l a d d e l c u e r p o d e l a i d m a l desde e l p i ú h a s t a l a cabe -
jta. E n e r i l e s e n t i d o d e c i m o s : la p e r l e s í a le l i a c o g i d o t o d o e l 
r . \ n o i z q u i e r d o . I . a i u s . [\ C i i a l q u t e i a d e los pa ra j e s q u e e s t á n a l 
r e d e d o r d e u n c u e r p o ; y asi se d i c e : l a e iudar t e s l á s i t i a d a p o r 
l o d o s LADOS , ó p o r el Y . i n o de l a c i n d a d e l a , ó p o r e l LADO 
de l r i o . r . r t f i i s . \\ L a eMcra q n e se p o n o n r r i m a d a á tas estacas 
de los l a d o s d e los c a r r o s , p a r a q u e n o se salga p o r e l lo s l a c a r -
ga. L n i e r a l i . i c u r r i i s s t o r e a . | | m e t . L a persona q u e p r o l c g c O 
f a v o i v e e á o t r a , y MSÍ SB d i c e : h a t e n i d o f o r t u n a en d a r con 
I n i c u o s L AÍIOS Comes. |j m o l . líf m o d o , medro ó c r i m i n o q u e se 
t o m a p a r a « M i n a cosa ; y a s í se d i c e : v i e n d o q u e m e c n l e n -
d i a u , e c h ó p o r o t r o LADO. V i a . j | G e o m . Cada u n a d e Jas l í n e a s 
q u e e u e i e p ' j r u n a f i g u r a p l a n a , ó de l o s p l anos q u e e n e i e r r a u 
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t i n s á l i i J o ; y a s í se d i e o : e l ( r i á n i í u l o es f i g u r a d o t r e s LADOS ; e! 
CUIJO l i e n c seis LAVOS. I .a i ius . \\ G e o m . C u a i i d o se c o n s i d e r a co -
m o base u n a d e (as J í n e a s ( ¡ u e c o m p r e n ú m m m f i g u r a p l a n a , íi 
de loa p l a n o s ( ¡ l i e c n e i e r r a i i u n s ó l i d o , las o t r a s l í n e a s rt p l a n o s 
se f í ; i (na» t i t n o s p o r c o n l i v i p o s i c i ó n ; y .•isí se i l i e c : e l I r i a n g u l o 
( ¡ u e t iene i gua l e s los í n m i l o s e n t r e s í , l i e n c t a m b i é n i g u a l e s l o s 
r.rfDOS. L í i l u s , m i s . J)COSTAPO; y a s í se d i c e : p o r e l I.ADO de 
l a i n a i l r e es h i d a l g g . CII a n t . L ' a r l i d o , r a u c i o n . | | — DA . a d j . a n t . 
ANCHO. L a i t t s . 11 a i i l F e o , n ' i s l í c o . ] | | AI, I-AUO m o d . a d v . M u y 
c é r e a , i n m e d i a t o , l i A u n LADO . e x p r . c o n m í o se a d v i c i ' l e a a l -
g u n o ó a l g u n o s , se a p a r t e n y de jen e l paso l i b r e . A p c u j e s i s , l o -
cum d a l e . [I COWÍÍUI.K UN i.Atto Á ÜNO. (V. fam, c o n que ú n á 
e n t e n d e r e l g a s t o c o n t i n u o (|ue a l g u n a p e r s o n a l i n c e á o l í a , v i -
v i e n d o c u s u ens i i y c o n i i c n d o b. sus ( ¡ s p e d s a s . E x e d e r e , c o n s a -
m e r e n l i e u i u s o p e s . C I | D A K LADO. f r . a n t . D e j a r I n ^ i i r á o i r o p a r a 
q u o pnse . j |( n A n I.ADO Ó VK / .ABO . I r . i f á u t . T o r c n i ' la c m i i a r -
c a c t o n a p o y á n d o l a en t i e r r a 6 en o t r a n a v e , p a r a d e s c u b r i r 
h i e t t t o d o e) c o s f a r i o h a s t a )a IJHÍJla, y p o d e r l a I m i p i a r y c o m -
p o n e r . N a i - i m i n c l h u i r e i l à u l l a i u s e jus p a t e f i o i . | | ORJAII Á ISN 
I.ADO. f r . O m i l i r a l g u n a cosa en l ¡ i c o n v e r s a c i ó n O m i t i e r e , 
p r a e t e r m i t t e r c . i] n n LADO . m o d . a d v . m e t . I ' o r u i c i d e n e t a , a c -
c e s o r i a m e n t e . O b i t e r . \\ rcciUR X UN LADO . f r . H a b l a n d o de u n 
n e g o c i o ó d i l i g e n c i a , es c o n c l u i r l e , (enecer lc . N e g o i i u m a b s o l -
v e r e , p e r f i c e r e . | | m LADO Á LADO . f r . c o n q u e se e x p l i c a la 
i g u i d d a d d e d o s ó m a s p e r sona s , c u a n d o se pasean j u n t a i , ¡i . m -
HAR DE LAIIO ó MKIHO LADO . f r . m e t . M i r a r con c e ñ o y d e s p r e -
c i o , y t a m b i f i n m i r a r c o n d i s i m u l o , r r a i i s v e r s i s v e i o b l i q u i s 
o c u t i s í i í t u e r i . 
L M W H . m . J A B A . 
L - A Ü U A . f. E l a c l o de l a d r a r el p e r r o , l a t r n t u s . 
i L A D R A D A , a d j . f. M u y c o r r i d a , c o n o c i d a h a s t a d e l o s p e r -
ros p o r s u m a l m o d o de v i v i r . 
L A D H A D O U , H A . i n . y f . E l q u e l a d r a . L a t r a l o r . | [ a n t . PRRHO. 
L A D R A N T E , p , a. de LAUKAR . E l q u e l a d r a , ó l o q u e i m i t a el 
l a d r i d o . L a t r a n s . 
* L A D R A R , i i . D a r l a d r i d o s el p e r r o , h c i i r n r e . | ] m e l . A m e -
n a z a r s i n a c o m e t e r . L a t r a r e , m i t i n r i . \\ m e t . I m p u g n a i ' , m o t e -
j a r . A l g u n a v e s se í - n t i e n d e c o n r a z ó n y j u s t i c i a ; p e r o d e o r d i -
n a r i o i n d i c a m a l i g n i d a d . A d l a t r a r e , o b i r e c i a r e . C | | a u t . L o 
m i s m o q u e L A Z R A K . 3 
i L A D R E A I S , i i . L a d r a r s i n cesar y s i n o b j e t o , e s p e c i a l m e n t e 
en l a caza. 
* L A D R I D O , m . L a v o z q u e f o r m a el p e r r o c u a n d o l a d r a . L n -
t r r t t u s . IJ m e l . M u r m u r a c i ó n , c e n s u r a , c a l u m t i i a c o n q u e se 
z a h i e r e a a l g u n o . O b t r e c t a i i o , d e t r a c t i o , m a l e t í i c t i a . (_\\ n i e l . 
I m p u l s o , e s t í m u l o f u e r t e de a l g u n a p a s i ó n ó a f é e l o . ] 
L A D R I L L A D O , m . E i s o l a d o d e l a d r i l í o a . S o l u m t a t e r í b u s 
u r a t t t m . 
L A D R I L L A D O R , m. R S L A O R I L L A O O R . 
L A D R I L L A L , m . E l s i t i o ó l u g a r d o n d e se f a b r i c a l a d r i l l o . 
O f f i c i n a t a l e r i ü u s f m i i e n d í s e í c o q u e n d í s , 
L A D R I L L A R , a . a u t . n s L A D R I L L A R . |t m . L A D R I L L A L . 
i - L A D R I L L A Z O , m . G o l p e d a d o c o n u n l a d r i l l o , i c t u s - l a l e r e 
v i r p a c t u s , 
L A D R I L L E L O , m . d . d e L A D R I L L O . \[ Jue^o q u e s u e l e n h a c e r 
i o s m o n o s d e n o c h e c o l g a n d o u n l a d r i l l o d e l a n t e de l a p u e r t a 
d e a l g u n a casa , y m o v i é n d o l e d e s d e l é j o s , p a r a que d e en l a 
p u e r l a , y c r e a n l o s de l a casa q u e l l a m a n íi e l l a . L a t e r e a d f o -
r e s c p p e n s o , a i q i t è p u l s a n t e , j a c u s , l i t d i b r U t m . 
L A D H I f X K R O . m . E l ÍJUC b a c c 6 v e n d e l a d r i l l o s . L a í e r u m 
a r i t f e x a u l v e n d i t o r . 
L A D R I L L O , m . I ' e d a z o (lis l > a i T o . d e f o r m a p o r l o c o m ú n 
e i i a d i i l o n g a , a m a s a d o y c o c i d o , q u e s i r v e p a r a c o n s t r u i r edi f i -
c i o s , m i i f i i í d o l o s unos" con i o s o t r o s c o n ca l , y e s o ú o t r a m e z -
c l a . T a m b i é n se d a este n o m b r e ¡í o t r o s m a s t i n o s q u e s i r v e n 
p a r a h a c e r l o s sue los . L a t e r , I n l e r c u i u s . || m e t . L a l a b o r e n f i -
g u r a d e l a d r i l l o q u e l i e m ' i i a l g u n o s l e j i d o s . O p a s l e x t r i n n m 
l e s s e l U u n m . \\ G e r m . L a d r ó n . |[ — D E CHOCOLATE , m e t . L a p a s -
l a de c h o c o l a t e h e c h a « n f i g u r a d e l a d r i l l o , i l a s t a e x c h o c o l n -
l e , l o t e r i s f o r m a m r e f e r e m . 
L A D R I L L O S O , SA. a d j . L o q u e i?s d e l . t d r i l l o íi se l e a s e o i c j a 
e n e l c o l o r . L a t e r i t i u s ; i a í e ñ b u s s t r a t u s . 
* L A D R O N , K A . m . y f. E l que h u r l a ó r o h a a l ^ i i n . i cosa . f . a -
' t r o , f u r . U — m . [ a n t . ] E l í j u e s a l e á h e r i r a l t r a v e s , c o m o suele 
h a c e r e l m o n t e r o que e spera e n a l g ú n p u e s t o « i a f i e r a . E x 
t r a n s v e r s o f e r í e n s . \\ E l p o r t i l l o q u e se h a c e e n l a s p re sas de 
los m o l i n o s ó accFias p a r a r o b a r e l a g u a p o r a t j u e l c o n d u e l o . 
D u c t u s a q u a r u m , d e r i v a t i o f l i t m i n i s , e n i i s s a r i u m . [\ L a p a v e s a 
c i í e e n d i d a q u e s e p a r á n d o s e d e l p á b i l o su p e g a á l a v e l a , y la 
h a c e c o r r e r s e . E l l i j e h i t i m i i c a n d e l a m t i q u a n s . £ U p l . a n t . C i e r l o 
j u e g o d e h o m b r e s ] H HACER D E L LADRÓN F I K I . . i r . C o n f l a r s e de 
a l g u n o p o c o s e g u r o p o r n e c e s i d a d ó p r e c i s i o n . JVcces s i t a t e 
c o m p t t l s t i m n l i c u í w i n i i s fido se i r a d e r e . [ \ \ f r . A p a r e n t a r 
c a n d o r ; h o m b r í a de b i e n p a r a g a n a r s e l a c o n f i a n z a d e o l r o 3 
II PIRNSA E L L A B R O S Q V E TODOS SON Dfi SU CONDICION, r e f . q u e 
ensefia c u a n p r o p e n s o s s o m o s á s o s p e c h a r d e o t ro l o q u e n o s -
o t r o s h a c e m o s . E x si to qu i sque i n g e n i o a l i o s j u d i c a l . \\ v o a v a 
LADRON I'lEHDHN CIENTO F.N KL ¡BKSON. fe f . q ( i e CXpl lCa la SOS- • 
pecha f l ue se c o n c i l i e c o n t r a o t r o s p o r el d a ñ o q u e u n o h u c a u -
sado . U n i u s c u l p â f r e q u e i H e r p l c c t i m w o t n n e s . 
L A D R O N A M E N T E , a d v . m . m e f , D i s i m u l a d a m e n t e ó ú l i u r -
t a d i l t a a . i ' i i r i i m . 
L A G 
L A D R O N A Z O , Z A . a d j . a u m . d e LADROS. 
L A D R O N C I L L O , L L A , T O , T A . m . y f. d . d e L A D R O S . | | r , v -
DHOKCILLO DH AGUJKTA DHSPUKS SU11E Á B A R J U L E T A , r e f . COU 
q u e se d e n o t a q u e l o s l a d r o n e s e m p i e z a n p o r p o c o y aeabaji 
p o r m u c h o . 
L A D R O N E R A , f. E l l u g a r d o n d e se a b r i g a n y o c u l l a n los í n -
d r o n e s . L a i r o n u m r e c e p t a c t i h t m , p e r f u g i n m . \\ LADRÓN p o r el 
p o r l i l l o d e l a s presas d e l o s m o l i n o s . \\ L A U R O M C I O ; y a s í se d i -
ce c u a n d o a l g u n o v i m d e p o r m a s p r e c i o de l o r e g u l a r ; esto es 
u n a i . A i m o M í u . v . ¡i HUCHA (I ALCANCÍA. 
L A D R O N E R Í A , f. LADHONICIO. 
t L A D R O N E S C A , f. J u n t a d e l a d r o n e s . 
L A D R O N E S C O , l ' A . a d j . f a m . L o q u e pe r tenece á los l a d r o -
n e s . A d l a t r o n e m p e r l ' m e n s . 
L A D H O N Í A . f. ant- LADRONICIO. 
L A D R O N I C I O , m . LATROCINIO. L a t r o c i n i i m . 
L A D R O N Z U E L O , L A . m , y f. d i m . d e LADRÓN. || BATHRO. 
+ L A G A . f . a n t . LLAGA, 
L A G A Ñ A , f. VA h u m o r q u e d c s l i l a i i Jos o jos y q u e d a c t t i t i a í o 
y p e g a d o á l a s p e s l a ú a s y l a g r i m a l e s , h i p i n l u d o . 
L A G A Ñ O S O , SA. a d j . E í q u e t i e n e m u c l i a s l a g a ñ a s . U p p u s , 
l i p p i t u d i n e l a b o r a n s . 
* L A G A R , m . E l e s t a n q u e p e q u e ñ o ó a l b c r r a e t i q u o se pisa 
l a u v a p a r a e x p r i m i r el m o s t o : t i e n e u n a c a n a l i l a p o r d o m l e 
c o r r e este á l a t t n a ó v a s i j a <m q u e s e recog*;, pa ra e e í i a r l c d e s -
p u é s e n l a a c u b a s ó t i n a j a s . T o r c t t t a r , l ocus [ l a c u s . \\ a. a n l . 
I.I.ACAB.]] 
L A G A R E J O . m . d . d e LAGAR. 1¡ IIACIÍRSR LAGARKJO . f r . met . y 
f a m . A p r e l a r s e l o s m o z o s u n o s á o í r o s los p e s c u c í t o s p o r h u r l a 
y p a s a t i e m p o . | | HACKRSK L A G A I I E J O L A UVA. f r . M a l t r a l itree, es-
( r u j a r s e l a u v a q u e se I r a e p a r a c o m e r . W a r n c o r r a m p i t c w -
t u m l i . 
l . A G A l t R R O . m . E l q u e í r a l i a i a en e l Jai í i i r p i s a n d o uva . T o r -
c i t l a r i c a t e a n s , t o r c u l a r i u s . | | E l q u e t raba ja en e l m o l i n o d u 
a c e i t e . T o r c u l u r i u s . 
L A G A R E T A , f . I .AGAREJO. 
L A G A R T A , f. J.a h e m b r a d e l l a g a r l o . L a c c r t i f e m i n a , l a -
c e r t a . 
L A G A R T A D O , D A . a d j . ALAGARTADO. 
L A G A R T E R A , f. E l a g u j e r o ó m a d r i g u e r a d e l l a g a r t o , l a c e r t i 
c u n i c i d u s , l a t i b i i l n m . 
L A G A R T E R O , R A . a d j . Se a p l i c a a l a v e ú o t r o a n i m a l que ca-
za l a g a r l o s . L a c e n o r u m c a p t o r . 
L A G A R T E Z N A , f. a n t . L A G A R T I J A . 
L A G A R T I J A , f. R e p t i l m u y c o m ú n en E s p a ñ a , c u y o f l i i e r p o 
es s e m e j a n t e a l del l a g a r t o , d e u n a s t r e s á c u a t r o pulgadas de 
l a r g o , c u h i c r t o t o d o é í d e p e q u e ñ a s l a m i m l a s p u c s l a s c n ó r d e a . 
P o r l a p a r t e s u p e r i o r es d e c o l o r p a r d o , y á veces r o j i z o ó ve r -
d o s o , y p o r l a i n f e r i o r b l a n c o . Es m u y l i g e r o y e s p a n l a d i í s . 
L a c e r t a a g i l i s . 
L A G A R T I J E R O , R A . a d j , q u e se a p l i c a á a l g u n o s animales 
q u e c a z a n y c o m e n l a g a r t i j a s . 
L A G A R T I L L O , n i . d . d e L A G A R T O . 
* L A G A R T O , m . R e p t i l d e d i e z ¡i doce pu lgadas d e largo, m u y 
c o m ú n e n v a r i a s p a r l e s d e E s p a ñ a . Su c u e r p o t s estrecho, y 
t i e n e c u a t r o p i é s e x t e n d i d o s h o r i z o n t a i m e n l e , y armados de 
i i ñ a s ¡ la c o l a l a n l a r g a c o m o e l c u e r p o , r e d o n d a y te rminada 
en p u n i a ; y l a cabeza o v a l a d a , s i n orejas , y c o n l a boca armada 
de m u c h o s y p e q u e ñ o s d i e n t e s . T o d o é l e s l à c m b i e r f o d e l a m i -
i i H a s , y es d e c o l o r b l a n c o p o r l a p a r t e i n f e r i o r , y p o r l a s u r e -
n o r e s l á h e r m o s a y v i s l o s a m c n l e m a n c h a d o d e v u r d e , amari l lo 
y a z u l . Es s u m a m e n t e á g i l ; a n d a a r r a s t r a n d o el c u e r p o y se re-
p r o d u c e d e h u e v o s , q u e se a o v a n d e suyo c o n el ca lo r de! sot. 
L a c e r t a . \\ E l m ú s c u l o g r a n d e d e l h r a / o q u e e s t á e n t r e el h o m -
b r o y e l c o d o h a c e r l a s . \\ f a m . P i c a r o , l a i i n a d o . Pe l l as , svb-
d o l u s . [[ f a m . a n t . L a e spada r o j a , i n s i g n i a de la o r d e n de ca l í a -
H e r í a d e S a n t i a g o . R u b e n s e n s í s e q u e s n i s o r d t n i s d ivo Jatubn 
s a c r i i n s i g n e . £ \ ] p . A m . .w. CALUAN ] !| Genrt. E l l a d r ó n del cam-
p o , ó e l q u e m u d a v e s t i d o p a r a q u e n o l e c o n o z c a n . H — DB IS-
OIAS. CAIMAN ó COCODRILO. 
* L A G O . m . C o n c a v i d a d g r a n d e y extensa q u e e s t á siempre 
l l e n a d e a g u a , y a v e n g a e s t a p o r m a n a n l i a l e s . ó p o r arrovo?. 
f - o c i i s . C H m e t . L a c o p i a d e c u a l q u i e r l í q u i d o q u e forma ludia 
en a l g ú n s i t i o , c o m o LAGO d e s a n g r e , v i n o e t c . ] H — DE LEÜSEÍ. 
E l l u g a r s u b t e r r á n e o ó c u e v a c u q u e los e u e c r r a t i a i i . m u m 
c u b i l é , e f í v e a . 
+ L A G O S T A , f. a n t . LANGOSTA. 
* L A G O S T I N . m . [ a n t . ] LANGOSTÍN. 
L A G O S T O . m . a n t . LANGOSTA. 
L A G O T E A R , n . f a m . H a c e r h a l a g o s y z a l a m e r í a s pa raco i i i c -
g u i r a l g u n a cosa . B l a n d i r i , a s s e n t a r i . 
L A G O T E R Í A , f. f a m . Z a l a m e r í a p a r a c o n g r a c i a r s e y lograr 
a l g u n a cosa . B l a n d i t i a e . 
L A G O T E R O , R A . a d j . f a m . Z a l a m e r o , q u e h a c e lagoter ías . 
B l a n d i l o r , a s s e n t a t o r . 
* T L Á G I í I M A . f. C a d a u n a d e las gofas d e l h u m o r ácueo que 
sa le a l o s o j o s p o r l o s p u n t o s l a e r i m a l e * , c u a n d o se compr ime el 
saco q u e l o l ü i i f i e u e . L a c r i m a . |] VIRO DB L.ÍGBIMA. V i i m n e r 
l e v i s s h m í u v a e e x p r e s s i o n e . \\ m e t . La g o l a d e h u m o r que (ifs-
l i l a » l a s v i d e s y o í roa a r b o l e a d e s p u é s de l a p o d a , l a c r m c . 
L A J L A M ( t t 5 
g u t l a . I ! m e l . P o r c i ó n m ' i y c o r t a d e c u a k j i i i c r l í o o r . L i q n o ñ s 
g u t ta, II — DK HOLANDA. U n a p e q u o ñ a p o m B i i d c c r i s l a l c u a j a d o 
m el a g u a e n figura d e c o r n e z u e l o c o n c a l i e r a r e d o n d a , ( i i i e 
a t i iKjue es m u y d u r a p o r la cabeza , r o n t p i e r i d o la p i m í a so des-
l i a d ! tm m e n u d o p o l v o , h o o i m a p n i s s i c n . ]] [.AGIIIMAS HR COCO-
DRILO . L a s q u e v i e r í e u n a p e r s o n a a p a i ' f t n l a n d o u n d o l o r q u e no 
s i en le . C r o c o d i l i t a c r i m a e . | | L.ÍIÍHIMAS DR OAVID . Y e r b a s e m e -
j a n t e i l a c a ñ a , {¡ue f lo rece p o r j u n i o y j u l i o , y de c u y a s i m i e n -
te , que s o n u n a s h o l i b t s m u y d u r a s , se h a c e n r o s a r i o s l l a m . i d o s 
p o r m HB LÁGRIMAS, t í t r b a q u o e d a m c a l ó m e s n n i l ' i s . t \ \ 
GHISIAS DK E A T A V I A . l i s p e c i e d e c u e n l e c i t a s d e m e t a l c o n q u e ¡-e 
hacen c o l l a r e s . | | L.ÍGRIJIAS OR LA AURORA , l o e . poiSt. E l r o c í o 
de la m a ñ a n a . ] ! l LÁGRIMAS I»R MOISEN Ó DH SAN PEDRO . f a m . 
Las p i e d r a s ó g u i j a r r o s con q u e se a p e d r e a á « t a i m o . L a p i d e s 
miss i l e* . (1 c o t i B H r t L * 9 LÁGRIMAS, ft-. L l o r a r c o n a b u i i f l a n c i A . 
L a c r i i t i n s d e / l u e r e . | | n i i R i i A M A i t LÁCRIM AS. f r . L l o r u r d e m o l i e -
ra qi iR t a i g a n las l á g r i m a s p o r las m e j i l l a s , f . a c i i n t a s e f f m i i t v e . 
II DESiiACiíRSK v.v i .ÁGRniAS. f r . L l o r a r c o p i o s a y a m a r g a m e n i e . 
i n l a c r i m a s e f f u n d i . || LO g v e NO VA LÁGRIMAS, VA E S ses-
p inos , e x p r . f a m , c o n q u e se sa t i s face la q u e j a <le a t í u n o d e q u e 
no se l e d a l o d o l o que, p i d e C» l e p e i l e n e e e , c u a n d o se l e da 
par te de e l l o e n cosa e q u i v a l en l e . | | J.LOKAR Á IÁI;IUMA V I V A , 
LLORAR LÁGRIMAS IHÍ SAN'GRU. f r . n i e l . S e n t i r con a r a n v i ; h e -
m e n c i a a l g u n a cosa. Y e h c m e n t e r t i n i e r e , n n g i . \\ SALTAIK.I ! Ó 
sALTÁnsm. i ! Á u s o LAS i . i n n i M .is. IV. E i i l e n i e e i i r s e , e c h a r á l l o -
r a r de i m p r o v i s o , i l l i c ò I n c r i m u s c a t l e r e . 
* L A U I t l M A l í L E . a d j . Q u i t . ] L o q u e e i d i g n o de l l o r a r s e . L a -
c r i m a b i l i s . 
* L A G R I M A ! . , m . Á n g u l o ó e x t r e m i d a d de l o j o p o r l a p a r t o 
mas ce rcana d e l a n a r i z . M i q u l u s o r . n l i . C i l l7-! d e r r a m o d e la 
res ina ó s u s l a n e i a d e u n á r b o l p o r a l a l i n a i n c i s i o n h e c h a e n su 
c o r l e z a , y t a m b i é n l a h u m e d a d ( p i e d e s t i l a p o r e l n u d o d o n d e 
t u v o a l g u n a n a m a , c u a n d o este l l e g a h a b l a n d a r s e . ] 
+ L A G H I M A N I A C O , C A . a d j . c a p r . S R S T I M E X T A L , a p l i c a d o b. 
las pe rsonas . 
* L A G R I M A R . Ti. [ a n t / ] L L O R A R . 
•f L A G R I M I 5 A R . n . f a m . D e r r a m a r a l g u n a l á g r i m a . 
L A G R I M I L L A , T A . f. d . de LÁCRI.VIA. 
L A G B 1 M O N . m . a u m . de LÁGRIMA. || — NA. a d j . a n l . L a g r i -
m o s o , i n g a ñ o s o ó p i t a r r o s o . 
i - L A G R I M O J í C I T A . f. d . c a p r . d e LAGRIMON. 
L A G R I M O S O , SA. a d j . q u e se a p l i c a á l o s o jo? t i e r n o s y h ú -
medos p o r v i c i o d e la n a t u r a l e z a , o p o r e s t a r p r ó x i m o s á l l o r a r 
6 haber l l o r a d o . P í c e s e t a m b i é n d e l a p e r s o n a 6 a n i m a l q u e t i e -
ne Jos ojriK en este e s lndo . í . n c r u n o s u s . I | L o q u e h a c e l l o r n r ó 
merece ser l l o r a d o . F l e b i t i s , l a c r i m a b i l i s . \\ L o q u e t i e n e s e m e -
janza con e l l l a n t o , c o m o los á r b o l e s { { l i e d e s p i d e n l a r e s i n a en 
f i g u r a de l á g r i m a s . L u c r i r i i n s i i s . . 
I L A G U A . f. p . A m é r . v u n i i E S . ¡1 c o n l r a c . a n t . d e F L AGUA. 
+ L A G U A R . n . a n l . IJ-AUAII. 
* L A G U N A , f. C o n c a v i d a d en l a t i e r r a , [ c o n s i d e r a b l e m e n t e 
m e n o r q u e el l a g o , ] d o n d e se j u n t a n y m a n t i e n e n m u c h a s 
aguas. P a i n s . |] m e l . E n los e s c r i t o s es e l h u e c o q u e se q u e d ó s i n 
escr ib i r , ó c u y a e s c r i t u r a c o n s u m i ó el t i e m p o , ¡ . a c u n a . \\ NO 
RE RAS EN LAGUNA , NI COMAS MAS QI.'B UNA A C R I I U X A . I'ef. qUft 
i n d i c a ser e x p u e s t o y c o n t r a l a s a l u d e j e c u t a r eslas cosas. j[ SA-
LIR DE LACUNAS, V ENTRAR K S MOJADAS. I 'ef. SALIR D E L LODO 
Y CABlt ES Ef. ARROVO. 
L A G U N A J O , m . K l c h a r c o q u e q u e d a e n el c a m p o d e s p u é s de 
haber l l o v i d o ó h a b e r s e i n u n d a d o d e p i r o m o d o . L a c u n a . 
L A G U N A R , m . Cada u n o de l o s h u e c o s q u e d e j a n l o s m a d e r o s 
f o n que se f o r m a e l l e c h o a r t e s o u a d o - L a c u n a r . | | a n t . L A G U -
NAJO. 
-t L A G U N A Z O , m . I.AGIÍNAJO. 
L A G U N E R O , R A . ad j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a l a g u n a . P a b i s l e r . 
L A G U N O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a a l s i t i o q u e a b u n d a en 
charcos ó q u e t i e n e l a g u n a s . L a c u n o s i t s . 
L A I C A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á los l egos . A d l a i c o s p e r t i -
ne i i s . 
L A I C O , CA. a d j . a n t . LUGO. U s á b a s e m a s c o m u n m e n t e c o m o 
sus t an t ivo . 
+ L A I D A D U R A f. a n t . FBAI.DAD . | | a n t . HOTURA. 
* L A I D A M E N T E , a d v . m . a n t . I g n o m i n i o s a m e n t e , v e r ç o n z o -
samcnle . T u r p i t e r , f o e ã è . ZII ^ n l - F e o , h o r r o r o s a m e n t e . ] 
f L A I D A M I E N T O . m . a n t . y L A 1 D U R A . f. a n l . I .o m i s m o q u e 
LAIDADURA. 
t L A f O E Z A . f . a n l . PBALDAD. 
i L A I D I D O , D A . a d j . a n t . nBSHONnAflO. 
* L A I D O , D A , a d j . a n t . A f r e n t o s o , i g n o m i n i o s o - II ant.. T r i s t e 
0 c a í d o de á n i m o . 11 a n t . Feo ó a f e a d o . T i n - p i s . C | | a n l . R U s l i c o , 
o r d i n a r i o , t o r p e . |¡ a n t . MALO. | | a n t . B u r l e s c o , i r r i s o r i o . ] 
* L A I N . m . n. p . Cde v a r . ] a n t . FI .AVIO. F l a v i n s . 
L A Í M Í Z . m . n . p a i r , n u o I>B LAÍN. Se u s a e o m o a p e l l i d o d e 
f a m i l i a . 
* L A I R E N . a d j . Se a p l i c a á c i e r l a espec ie d e u v a d e c r e c i d o 
g r a n o y d e h o l l e j o d u r o , q u e es b u e n a p a r a g u a r d a r . D í c c s e 
l u m h i e n de las cepas q u e las C l a ] p r o d u c e n y d e l v e d u ñ o de es -
t a pspecie. V e a e g e m í s s ic t l i c í m n . 
i L A ISCAR. a. a n t . DEJAR. 
L A J A . f. L A s c u A p o r p i e d r a l l a n a y l i s a . H N á u t . L a p e ñ a q u e 
suele h a b e r o n l a b a r r a 6 b o c a de l o * p u e r t o s d e m a r , c o m o l a 
d e C a i ' l a g e n a y o t ras . S a x i i m i n t u a r i U i i e n s . 
t L A J E D O , m . p . G a l . LANCHAR. 
L A M A . f. E l c i eno ó l o d o q u e n u c d a e n e l f o n d o d e l o s p a r a -
j e s 6 vasos e n q u e h a y (> h a h a b i d o a g u a l a r g o l i e m i j o . ¡ . i m u s , 
c o e n u m . \ \ T e l a 6 na ta q u e c r i a e l agua en s u s u p e r l l c i e , p a r l i c u -
l a r m e n t e e n t i e m p o s l e i n p e s l u o s o s . l A n n i s . | | T e l a d e o r o ó p l a t a 
en q u e l o s h i l o s t ie eslos m e t a l e s f o r m a n e l t e j i d o y b r i l l a n p o r 
su h a z , s i n pa sa r a l r e v é s . T e l a á u r e a v e l a r g é n t e a . \\ E n t r e , 
m i n e r o s l a h a r i n a ó f i e r r a s u t i l d e los n i é l a l e s , l ' t r f v i s m e t a l l i -
cus . II / ) . A n d . J.a a r ena m u y m e n u d a y suave q u e s i r v e p a r a 
m e z c l a r c o n l a c a l . A r e n a e x i l i s . |] p . G a l . P e d a z o d e l l a n u r a s i n 
p i e d r a s . I ' l u n i l i e s p a r v a , l u p i d n m e x p e r s . (_]\ u n í . LLAMA . |] p l . 
p . C a l . L o m i s m o que n e u K n . u . . ] || m S a c e r r l g l c de los t á r t a r o s 
o c c i d e n t a l e s v e c i n o s á la C h i n a . S u v e r t i o s a p m l t á r t a r o s . 
* L A M A R , a. a n l . LLAMAR . [ | | a n l . C I T A R . ] 
t L A M R A R E R O , H A . a d j . C n b . A d u l a d o r , z a l a m e r o q u e n o 
se r e c a l a d e p a r e c e r t a l . 
L A M f t E l , . n i . is las . Y W r A (¡ue. t i e n e ! ; i l i gn i ' , ) ú r . u n a fa'y.i r o n 
t r es c a í d a s m u y s e m e j a n l c s a las y o l a * de la [ ¡ ' ' q u i í c e t u r i i . P é -
nese es ta d e o r d i n a r i o l i o i i z o n l a h í l e n l e en l a p a r l e s u i i e r i o r de l 
e scudo , á c u y o s iados n o l l u a a , p a r a s e ñ a l a r q u e s o n las a n u a s 
de l h i j o s e g u n d o , y n o d e l h e r e d e r o d e la casa, ¡ m i g u e i j c n ü -
l i t i u m . 
i L A M B E I ! , a. a n t . LAMISR. L a m b e r é . 
L A M I Í 1 C A R . a. an t . ALAMBIRAR. 
L A M B R E Q U I N , m . M a s . L a c o b e r f u r a de l casco d e a r m a s , 
c o m o l a c o t a l o e ra de l o r e s l a n l e de la a r m a d u r a a n t i c u a : l i a -
c í i i s e d e t e l a q u e e u b r i u el casco, y d e s c e n d i a ¡t ÍÍÍI'OIHIS p o r d e -
t r a s . Se usa m a s c o i m m m e i i l c e n p l u r a l . I n s i g n e g c n t i l i l í i m r . 
L A M B R I J A , f. LOMRRIZ. \\ m e t . y l u r n . L a p e r s o n a m u y ( l a c a . 
M a c e r , g r a c i l i s , e x i l i s . 
Í . A M Ê D A L . m . E l s i t i o ó p a r a j e d o n d e h a y m u e l i a l a m a ó c i e -
n o . L o c u s l i m o p l e m s , I h n o s u s . 
L A M E D O R , R A . m . y f. E l q u e l a m e . L a m b e n s , l i n g e n s . ] | — 
m . C o m p o s i c i ó n que se h a c e e n las l i o l i e u s d e v a r i o s s i m p l e s 
c o n a z ú c a r , y es de m i n o s c o n s i s t e n c i a q u e e l e l e e l u a r i o , v 
m a s q u e el j a r i d i e . E c l i g m a . \\ m e l . H a l a g o fingido ó l i s o n j a c o n 
q u e se p r e l e n d e suav i / . a r e l á n i m o de a l u m i o , a q u i e n se ha d a -
d o (> se p r e t e n d e da r a l g n n d i s g u s t o . l i l a m t i t U i e , i ü e v e b r a e . [| 
DAR I.AMIÍDOR. f r . E n t r e j u g a d o r e s es hacerse u n o a l p r i n c i p i o 
p e r d i d i z o , p a r a v o l v e r d e s p u é s s o b r e el c o n t r a r i o , y g a n a r l e e l 
d i n e r o c o n m a s s e g u r i d a d . S i m u U n c se v i n c i i n I n d o . 
L A M E D D H A . f. L a a c c i ó n y e fec to de l a m e r . ' U n c i u s . 
L A M I i I S T A B L E . ad j . L o q u e m e r e c e ser s e n t i d o ó es d i g n o de 
l l o r a r s e . L a m e n i a b ' ü i s . \ \ L o q u e i n f u n d e t r i s t e z a y h o r r o r ; y en 
esfe s e n t i d o se d i c e : v o z , r o s t r o LAMI-.STAIH.ÍÍ. L a m e n i a b i l i s , l a -
m c i u a r i u s . 
L A M E N T A B L E M E N T E , a d v . m . Con l a m e n t o s . L a m a U a b i -
l i t e r . 
L A M E N T A C I O N , f. L a q u e j a d o l o r o s a j i m i a c o n l l a n t o , s u s p i -
r o s ú o i r á s m u e s t r a s d e d o l o r . L m n c n t n t i o , l a m c n i u m . || C a d a 
u n a d e las p a i tes de l c a n t o l ú g u l i r e de J e r e m i a s l l a m a d o T r e -
nos . L e i m e n i a i i o . 
L A M E N T A H O R , R A . m . y f. E l q u e SO l a m e n l a . P l o r a t o r , l a -
m e m a t o r . 
L A M E N T A N T E p . a. a n t . de LAMENTAR . E l q u e l a m e n t a ó se 
l a m e n l a . L c t m e n t a n s . 
L A M E N T A R , n . Quejarse c o n l l a n t o , s o l l o z o s ú o t r a s d e m o s -
t r a c i o n e s d e d o l o r . Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , y a l g u n a 
vez c o m o a c t i v o . L n i n e n l a r i . 
L A M E N T O , n i . LAMRNTACIOS p o r que ja . 
L A M E N T O S O , SA. a d j . L o q u e e s t á l l e n o d e l a m e n t o s 6 q u e -
j a s . Q u e r u l i t s , ( j i i e r i b u n d u s . 
* L A M E P L A T O S m . A p o d o q u e se suele a p l i c a r á los q u e s o n 
g o l o s o s , y t a m b i é n á los q u e s i r v e n las c o m i d a s y refrescos . L i -
g t i r i t o r . • ! p . S l é j . E l q u e p r o c u r a i n t r o d u c i r s e e n las casas y 
c o m e r c » e l l a s , a d u l a n d o b a j a m e n t e á los d u e f t o s . ] 
L A M E R , a. Pasar r e p e l i d a s veces la l e n g u a p o r a l g u n a eosa , 
Ea r a l o m a r e l g u s l o de e l l a . L a m b e r é , l i n g e r e . \\ m e t . T o c a r l a n d a y s u a v e m c n l e a l g u n a eosa ; y a s í se d i c e d e l a f r o v o , 
c u a n d o c o r r o m a n s a m e n t e , q u o LAMIÍ las a renas . L a m b e r é , m a i -
m e r « U i i e r e , ( M í ú i f j e r e . \\ T U X E I I i * I,I KVAH y v p , I.AMV.B. I r . H a -
b e r r e c i b i d o a l q u i l m a l q u e n o p u e d e r r i n e d i a r s e p r o n t o . D i n n -
n w n p a t i , m a l o a f i i e i . 
i L A M E R O . n i . JWi». E l p a r a j e d e s t i n a d o p a r a l a s l a m a s d e l o s 
m e t a l e s . 
L A M K R O N . TSA. m . y f. L a m i n e r o , go loso . 
f L A M E T A D A . f. I .RSGÜiTADA. 
L A M I A , f. M o n s t r u o f a b u l o s o q u e se dee ia t e n e r r o s t r o de 
m u j e r h e r m o s a y c u e r p o d e d r a g o n , q u e d e v o r a b a i o s h o m -
bres . L a m i a . ] | Pez, TIRUHON. 
* L A M I D O , H A . ad j . m e l . L o q u e cslA g a s l a d o c o n e l uso ó 
c o n el r o c e c o n l i n t i o . A t t r i t u s , a b s o l c t u s . t [ | p i n t . L o q u e e s l á 
m u y u n i d o , a c a b a d o y l i s o e n u n c u a d r o . ] 
* L A M I E N T E , p . a. [ a i U . d o L A M E R . ] E l que l a m e . 
L A M I N , m . p . A r . GOLOSINA. 
* L Á M I N A , f. P l a n c h a d e l g a d a de a l g ú n m e l a l . l a m i n a . (( L a 
p l a n c h a d e c o b r e en que e s t á g r a b a d o a l g ú n d i b u j o , . p a r a l i r a r 
e s t ampas d e - é l . C a e l a i a l a m i n a , \\ L n p i n t u r a h e c h a en c o b r e . 
tiVü I A M L A N 
l a m i n a p i t i a . | [ IJ KSTAMPAO I! m c l . I -a i j l a i n - l i a c l u l g a i i a , l i o j i i ú 
c h a p a do c u a l q u i e r m a d r i u . L a m i n a , l u m e l l u . 
L A M I N A D O , D A . a f l j . ( J i i a n i c c í d o d ü l á m i n a s ó p l u n e h a s ( le 
a l j í i m m e l a i . L a m h t i s i n s i r u c l u s . 
L A M I N A R , a. p . A r , L a m e r ó g o l o s m e a r . L b u j e r e , l u j u r i r e , 
L A M I N E H A . f . p . A r . L a í i l ie ju s u e l t a ( ¡ u c se a d u l a n la á l a s de -
m á s , a l o k n - f ie l p a s l o y c o m i d a q u e l e ^ u s l a . A p i s p r u e c i t r r e n s 
c i b i q m c t c m l i g r u t i á , 
* L A B I I N E H O , R A . m . y f. K l ( l u o hace l ; i i i i i r i ; i s i< m i a r i m u f i 
r t l i c a r í o i d e n i d a l . L a m i n a i u m a r l i f e x , c o c l u l o r . \[ ; i d j . [ u n í . 
y 2 P- A<'- V M u r e , GOLOSO. L i t j u r i t o r . 
L A M I N I C A , L L A , 'XA. f. d . de LÁMINA. 
L A M I S C A R , a . L a m e r c o n p r i e s a y c o n ans ia , t . i i u j a c , l u j u -
r i r e . 
L A M O S O , S.\. a d j . L o q u e t i e n e õ c r i a l a m a . L i n i n w t s . 
L A M l ' A C . K A R . a. ÍVIÍKÍ. L i m p i a r k t J u m i c d a t l l i e las c u b i i r i a a 
>' cestados de u n a e m b a r c a c i ó n f r e g a n d o c o n e l l u i n y a z o . S p a r -
l e o per.icUSa d e t e r g e r é . 
i L A M P A C E O , n i . N t í u t . E l ac to y efecto ( le l a m p a c e a r . 
t L A M P A C E K O . i n . ¡ S á u i . E l m a r i n e r o q u o e s t á d e s t i n a d o i \ 
l a m p a c e a r . 
•h L Á M P A D A , i . a i l t . LÁMPARA. L u m p a s . 
L Á M l ' A H A . f. E l c u e r p o l u m i n o s o q u e a r r o j a d n s í l u z . L a m -
p a s . ¡| d e v i d r i o r e d o n d o en q u i : se ce l ia a r e i le , en e l c u a l 
se p u n e la m c e l i a s o s t e n i f i f i de i m o r i a J a m b r r s i | u r t i e n e n u n o s 
t ' o r r h o s . L m i i p i t . s . \\ l i n las i j i l c s i a s i m a i spo i - ie i h ; b a c í a g r a n d e 
d e p i a l a íi o l i o m e f a l , p r i i d i e n l e fie o n l i n i t i ' i o de h e s íi c u a t r o 
eadenas d e u n r a p i l c l de l o m i ^ m o , e n c i i v o e t n l i o r i l a e l v a s o 
eon la l m q u e a r d e ( l e í a n l e de l S . n i l í s i n i o ' S a c r a m E ' n l o 6 d e a l -
#<íiia iiiihíívM. L t u t i p a . s . \\ l..¡ i i rrmrl ia d e aec i l e q u e eae en l a r o -
| i a . i t u c i d i i , s o u l c s e x o l e o . j¡ VA l a m o de a l i i i m á r l í o l í | u e l o s 
j ó v e n e s p o n e n á (as p u e r l a s de las CÍIS.-IS, t u m a n i l c s t a r . i u n d e 
M U r e ^ i i c i j o s y (¡y sus utnoi 'es . l U n m i s f o r i l m H/ÍJJCH.MI-S. ¡| A T I -
ZA» 1.A I.ÁSIPAKA 6 1:1. CAMiif.. I r . S a c a r u n p o r o la m c c l i a y l i m -
p i a r l a p a r a <\uo a r d a m e j o r . L u c e r n a m e t n i t u f i c r e . | ] — — I r . 
k u n . V ú K ' e r á e e l i a r v i n o é n el vaso p a r a bebe r . FIJÜJIH s c i j p h o 
a i l i i e r e , m i s i i s i n f u n d e r e . 
L A M P A R E I í O , R A . m . v É'. E l q u e l l e n e c u i d a d o d e las l á m -
p a r a s , l i m p i á n d o l a s , e c h á n d o l a s a e e i l e y e i i c e n d i ó n d o k i a . L a m -
p a d i s i n s t r n a o r , c u r ú t o r . 
* L A M P A R I L L A , f. d . d e LÁMPARA. | | L a l o r c i d a p e q u e ñ a d e 
pape! , t ie c M o p a j i o t r a m a t e r i a q u a se p o n e r-n u n p i a l o p a r a 
c o n s e r v a r l u / . t o d a l a n o c h e . Q A h o r a se h a c e o í d i m u i a m e n t o d o 
u n p e d a c i l o d e e e r i l l a m u y d e l g a d o , s o s l e n i i l o p o r u n r e d o n d e l 
d e c o r c h o s o b r e e l ¡ i c e i l e , q u e ae e c h a en u n v a s o , l a / a ó c u a l -
( ¡ u i e r O l r o r e c e p t á c u l o . ] E x i g u a l a m p a s l u c í , p e r n o e i c m s e r -
r a n d a e i l e s e r v ' w i f . | | T e j i d o de l a n a d e l g a d o y I M P U Í d e q u e s»; 
KOlia t i h a c e r las c a n a s d é v e r a n o . T e i a e l u n e t t e i c m t i o r i s y c t u t i . 
L A M P A R I A , m . L a caja t i e m c l u l e n q u e se p o n e * : l v a s o c u 
las l á m p a r a s de las ig les ias . Vas i s l a n i p a d i s i c c c p t a c u l t i i i i , 
L A M P A R I S T A , c o i n , LAMPARERO. 
* L A M I ' A U O i S . m . T u m o r q u e se f o r m a en las g l á n d u l a s d e l 
c u e l l o . CEs HUÍS u s a d o en p l u r a l . ] S c r o f t t l a e . |¡ M a n c h a g r a n d e 
c u Ja r o p a . 
Í . A M l ' A T A N . n i . C H i s A , p l a n t a ó r a í / q u e v i e n e d e este i m -
p e r i o . 
* L A M P A Z O , m . P l a ñ í a , AJIOU DH IIORTKI.ASO. | | X á u l . E s p e -
c i e de e s t ropa jo h e c h o de l i l á s t i e a e n f i g u r a de b o r l a , d e c é r e a 
d e (los vai as d e l a r g o , q u e s i r v e p a r a 1 r e g a r las c t i h i e r l a s i n l e -
c i o r e s de las r i n h a r c ü e i o n e s , y a p u r n r el a y n a q u e q u e d a s o b r e 
e l las . S r o p a c i i u u i i c a e . • ( M i n . E s p e c i e de e s c o b ó n l u r m a d o d e 
¡ • a m a s Ver i l e s , ( ¡ n o s i r v e p u r a m o d e r a r el exceso d e las l l a m a s 
e n los h o r n o s de f u n t l i e i o n . j¡ PASO DK I.AMÍ'AZO. V . PAÑO 3 
* 1 L A M P I S O . a d j . m . E l h o m b r e q m : n o l i e n o b a r b a . ( H a b e r , 
i m b e r b i s , Jj ~ S A . a i l j . L o q u e l i e n e p o r o p e l o . O c p i l i s . C ¡I ' ¡ o í . 
L I S O . ] 
L A M P I O N , m . V a r o í d e l á m p a r a y r a i u l c . l a m p a * g r a n d i o r . 
L A M P O , i n . P o c ' í . R e s p l a n d o r , l u z , l . u i l l o p r o n t o y p a s a j e r o 
c o m o e l t lc t r e l á m p a g o . S p l e n d o r , f u l g o r . 
L A M P O T E , n i . T e l a d e a l g o d ó n q u e se f a ln ica e n l a s i s las F i -
l i p i n a s , y eon l a q u e se c o n u T c i a en N u e v a i i s i i a f u i e n g r a n c a n -
t i d a d . T e t a e i n d i c a e g e n u s e g o s . v j p i o . 
L A M P R E A , f. P e z m a r i n o de I r e s ú c u a t r o p ies d e l a r g o . l i s 
c i l i n d r i c o , l i s o , s i n escamas v i s i b l e s , y t e r m i n a d o e n u n a c o l a 
p u n t i a g u d a .- e l l o m o es v e r d e m a n c l i a d o d e a m i , y t i e n e s o b r o 
ci] dos a le tas p a r d a s c o n m a n c h a s a m a r i l l a s , y r o d e a n d o l a c o l a 
o t r a d e c o l o r a / . u l : s o b r e l a c a b e r a so v e n dos a g u j e r o s , p o r 
d o n d e de sp ide e l a g u a que t r a g a p a r a r e s p i r a r . V i * o a s i d o á i a s 
p e ñ a s , á las q u e se a g a r r a f u e r t c m e n í e c o n la b o c a . S u c a r n e es 
m u y e s t i m a d a . I ' c t r o n u j x t m m a r h i u s . \\ Pez de r i o m u y p a r e c i -
d o a) d e m a r de l m i s i i ' O n o n i h r e , d e l cua l se d i l e i c u r i a e n se r 
m a s p e q u e n o . Y i v e en agua d u l c e , espoei a b i t e n l e e n l a s b a l s a s 
(S r i o a d e p o c a c o r r i e n t e . Su e a r n c se c s l i m a t o d a v í a m a s q u o l a 
d e la i a m p r c a d e m a r . l ' e t r o m y z o n ftauíatitis. 
L A M P R E A R , a. C o m p o n e r à i i u i s a r a l g u n a v i a n d a , l ' r i é i u l o l a 
ó a s á n d o l a p r i m e r o , c o c i é n d o l a d e s p u é s e n v i n o ó a g u a c o n 
a z ú c a r ó m i e l y e s p e c i a l i n a , á l o c u a l ac a ñ a d e u n p o c o d o a g r i o 
a l t i e m p o d e s a c a r l a ¡i l a mesa . O b s o n i i t m i m u e n a e s a p o r e c o n -
d i r e. 
L A M P H E H U E L A ó L A M P R E Í L L A , f. Pez d e r i o s e m e j a n f e á 
Ja l a m p r e a , de s o l o u n a s c i n c o p u l g a d a s d e l a r g o . Se. d i s t i n g u e 
d e esla en q u e MI huca t e r m i n a e n p u n í a y en t e n e r í ^ l n r la ca-
beza u n s o l o r c s p i i a f l e ro e n f o r m a d o t u b o . E s e o m e s l i b l c . a n u -
q u e n o t a n a p i e e i a b l e c o m o l a l a m p r e a . I ' e n o n u j z o u b r a n -
c h i a l i s . 
i L A M P R E O , P J Í E A . a d j . a n t . L ó b r e g o , ¡ r i s t e , s e g ú n parecc-
•Y L A M I ' R I A Z O . n i . p . C u b . L a t i g a z o fue r t e . 
L A M P S A N A , f. E s p e c i e d e b e r z a s i l v c s l r e ( l e u n p m - t f c a l i o , 
; m í e t i e n e o r d i n a h a m e n l e t r es h o j a s crespas, y e n m e d i o un i n -
I l i o con u n a f l o r b l a n q u e c i n a . L á m p s a n a . 
j L A M P U S A , f. Pez d e c u a i r o á c i n c o p i í s de l a r g o , a u n i j u e en 
I l o s m a r t ' s d e E í p a f t a a p e n a s p a s a de dos . D c n l v o de l a ^ u n ap^-
I r e c e l o d o d o r a d o , á p r í a r d i : q u e p o r e l l o m o , q u e es C.IPÍ r r e l o , 
j v* v e r d e c o n t m i i K - h d s d e c o l o r a n a r a n j a d o , y p o r c! v i e n t r e 
' p í a l e a d o . L a a l e l a de l l o m o , ( p i e c o r r e desde e l m e d i o d « | « c a -
beza b a s t a l a c o l a , es a m a r i l l a c o n u n a r a y a a z u l en l a IKISC, la 
de. l a c o l a e ã v e r d e , y las r e s t a n t e s e n t e r a m e n t e papuas . H i p c í 
c o n u ^ l i b l e , p e r o se a p r e c i a p o c o . C o r i p h e n n l i i p p t u u s . 
i L A M P U S O , SA a d j . p . C u b . DHSCARAOO. 
* L A N A . f. K l \ el i o n rt p e l o d e las ove jas y c a r n e r o s , u m se. 
L i l a , y s i r v e p a r a h a c e r p a ñ o y o t r o s t e j i d o s . L a n a . | | S-c suck; 
l l a m a r e l p e l o do o í r o s a n i m a l e s , c o m o LASA d e v i c u f i a , p e r r o 
d o L A S A S . L a n a . \ \VA [ e j i d o ( le l a n a y e l v e s t i d o q u e d e t i í e h a -
c e ; y c u es le sen l i d o se d i c e : v e s t i r LAKA. T s l n seu v e s t i s t a -
t i c a . \\ — HE CAÍOAS. L a (p i e t i e n e n e n las p i e r n a s los gan.Klos. 
L a n a i n c r u r i b u s a v i u m n a s c e n s . \ \ — K>" HARRO. l i n las f á l n i e a s 
(fe p a ñ o s es l a l ana m a s p u r a q u e sale de! p e i n e an tes d e l i i l j r -
se. L a n a e ¡ l o s , p a r s p i i r i i s i m a . [ ¡¡ — st e u . L a cine n o e .s l i ' ta i r i 
l a v a d a . ] ¡] n . m r . I.A I , A M . I r / ) . E x i t : E s q u i l a r e l ^ a n u i i u i le l a -
n a . T o m l e r e || n* i i i iAai .K Á UNO LA LAMA. fe. n i e l , y f a i n . R t -
p r e n d i ' i le e o n s e v e r i d a d y a s pe r eza . S e r e r e a H q t i e m o b j n r g u t c , 
r c p r c h o u l f r e . \\ I r . " ( ¡ ¡ m a r l y e a n l i d a d c o i i s í d c r a b J e en c¡ 
j u e g o . L u d o v i m e r e . ¡| CUAL MAS, CUAL SIBSOS, TORA I.A LA¡»A 
t 's PELOS , r e f . r o n q u e se m n u i l i e s l a q u o es i n ú t i l e scoger cu t re 
cosas ó p e r s o n a s (p ie m l o l e c e i t d e u n o s m i s m o s d e f c t l o s . \\ w 
i 'OR LA>'A v v o i . v i í n i n A L Q U I L A D O , re f , ( ¡no se usa p a r a t l c n o l a r 
rp i e a l g u n o h a s u l n c l o i i e r j u í c i o ó p é r d i d a en a q u e l l o q n n c r e i a 
g a n a r ó h a l l a r i i i ' o v c e h o . ¡i LAVAR LA LANA k ALGUNO, f r . m t l . 
y f a m . a n í . A v e r i g u a r y e x a m i n a r la cansa ó d e l i l o s d c alguno 
h a s l a d e s e u b r i r l a v e r d a d . I n a l i c u j u s f a c í a i n c j u l r e r e . 1| POCA 
LAXA , Y IÍSA li-v ZARZAS, r e f . q u e se a p l i c a a l q u e l i e n e paco, y 
eso con t r a b a j o ó r i e s g o . 
L A N A D A , f. I n s l r u m e n l o q u e s i r v e p a r a l i m p i a r y refrescar 
e l a l m a d o l a s p i ezas d e a r t i l l e r í a d e s p u é s de h a l i e r l a s d i s p a r a -
d o . C o n s t a d e m í a a s í a 6 p a l o l a r g o d e u n a s Ires v a r a s , c o n u n 
p e l l e j o d e c a r n e r o c l i u i r o . l i a d o á s u e x t r e m o c o n la ( a n u M e i a 
f u e r a , l a c u a l se m o j a p a r a i n t r o d u c i r l a c u t i l t a ñ o t i . I n s i r u -
i t t c n t u m l o r t n e n l i x b e l l i d s e m n n q e n d i s . 
L A N A D O , D A . a d j . I.AM'UIMÍ'SO. 
L A N . t H . ,-t<lj. q u e se a p l i c a a l g a n a d o q u e t i e n e l a n a . J.aiwrh. 
L A N A R I A , f. V e r b a d e q u e u s a n en los l a v a d e r o s p a r a l i m -
p i a r l a l a n a : e c h a f lo rea a m a r i l l a s , y su r a í z t i e n e s a b o r <Je t á -
b a n o . L a n a r i a . 
* L A N C E , m . L a a c c i ó n y e fec to de l a n z a r ó a r r o j a r l a c i n s |j 
L a a c c i ó n d e c e b a r k i r e d p a r a pescar , y l a pesca q u e se saca, 
J a c t u s r e l i a . [\ T r a n c e ú o c a s i ó n c r í t i c a . | Suceso s e ü a l a ( ! o í s i-
t u a c i ó n n o l a b l e ; y en es le s e n t i d o se [ l a m a n LANCES l o a d i f i i -
r e ñ i o s sucesos q u e c o n t r i b u y e n a l e n r e d o t> d e s e n r e d o d e la l á -
b u l a d r a m á t i c a . C a s u s , e r e n i u s . |¡ E n c u e n t r o , r i ñ a , q u i m e r a . 
I l i x a , e n n t e r n i o , p i n i n a . \] E n l a caza caria una d o l a s a r r n n s q u o 
a r r o j a l a b a l l e s t a . í i a l i i s l a e j a c i t i s . Q H C a d a a c c i d e n t e d r l jue -
g o , o r a se d e b a á l a s u e r t e , o r a á Ja h a b i l i d a d riel j u g a d o r . 3 1 ! -
AI'HUTAOO. CASO AI-ULTAOO. ¡ ¡ — DE FORTL'NA. CaBi i a l i dad , a c c i -
d e n f e i n e s p e r a d o E e e i u u s f o n u i t n s . | | IIIÍ J.ANCH. m o i l . a i l v . Ua-
r a l o p o r l a o c a s i ó n en q u e so c o m p r a . F í i i p r e i t o . ] | n n u s e s 
a s LAjíCii. m o d . a d v . D e m i a a c c i ó n en o t r a , <• d e u n a ra i o n en 
o t r a . G r a d u t h n \\ ECHA 11 BURN Ó MAL IANCU . I r . r o n s e s n i r ó l o -
g r a r c o n f a c i l i d a d l o ( p i e se d e s e a , ó p e r d e r l o l o d o nia loycamJo 
i o s m e d i o s ( i i i e se l i a h i a n p u e s t o p a r a su c o n s ^ e u c i o n . O e m b e n i 
v e l m a l è a l i c i i i v e n e r e , o b i i n g e r e . | | JL-OAR E I , I.ANCB. f r . Mane-
j a r a l g ú n n e g o c i o q u e p i d e d e s t r e z a ó sagac idad , fíe»! d i Q i t i U m 
e x p e d i r é , a y e r e . 
i - L A N C E A D O , D A . u d j . í i o í . D í c e s e de las h o j a s q u e l i c u e i i la 
f i g u r a d e h i e r r o d e l a n z a . 
L A N C E A R , a. H e r i r c o n l a n z a . L a n c e ó , caedere , f e r i r e . 
L A S C É O L A . f. Y e r b a , q u e es l a especio m e n o r de ILunlen. 
L a n c e o l a p l a n t a g o . 
* L A S C E R A . f. E l a r m e r o 6 p e r c h a en que so p o n í a n [ p o m n ] 
l a s l a n z a s . I f a s i a u m i p e r ü c a , r e p o s i t o r h t m . 
L A N C E R Í A , f. a i d . L a I r o p a d e l a n c e r o s . U i l U e s has t a l i . 
L A N C E R O , m . E l s o l d a d o q u e p e l e a eon l a n z a , i í i l t s i i a s l a -
í n s . |¡ E l q u e usa ó l l e v a l a n z a , c o m o los v a q u e r o s y l o r e r o í . 
t J a s i a l u s - , l a n e c u r i u s . |J E l q u e i i aee ó l a b r a l anzas , l l a s i a r u m 
a r l i j e x . 
L A N C E T A , f. I n s l r u m e n l o q u e s i r v e p a r a s a n g r a r a b r i t i i d o 
u n a c i s u r a e n la v e n a , y t a m b i e i i p a r a a b r i r a l g u n o s t i n i í o r e i y 
o t r a s cosas. T i í 11c la l i o j a d e a c e r o c o n e l c o r l e m u y s u l i l pur 
a m b o s l a d o s , y la p u n t a a g u d í s i m a . S c a í p e l l u s . 
L A N C E T A D A , f. L a a c c i ó n d e h e r i r c o n l a l a n c e t a , y l a at icr-
t u r a q u e e o n e l l a se hace . S c a l p e l l i i c i u s . 
L A ^ C E T A Z O . n t . I .ASCKTADA. 
L A N C E T E R O , n i . E s t u d i e e n q u e se l l e v a n c o l o c a d a s IÜU-
eetas. 
i i A N L AN 
L A N C I L L . A , T A . E. ( i . i l e I .ASZA. 
L A N C U I t U I A . f. L a l i ' u c l i a p c q u e f i a q u e n o l l e g a á c u a r í e r o n . 
P a r v a l i u c í a . 
L A N C H A , f. P i e d r a 6 p i z n i T a q u e sa le t i e l a c a u l o r a e n l i o j a s 
p l anas y d e [ ¡ o t o ( ¡ n i e s o , íi m a n e r a d e l a b i a s . L a m i n a I n p u t c t . 
\\ ü d u t . l i u i l j a i e a c i o n d e r e m o s , a n c l i a en p o p a , poi* sei- t ' i i 
a q u e l l a p a r t e d o n d e d e b e l i a c e r i ^ a y u r f ue r za CTI r l ; i y i i a : s i r v e 
pa ra l e v a r las a n c l a s d o l o s g r a n d e s bu t i t i e s , y I r a s p o r l a r l o s 
efeclos d e m a y o r peso q u e d e b e n l l e v n i ' á b o r d o . C\ i ' i<bu , s e a -
p i l a . ¡| M o n i . I . i c i ' l o a r m a d i j o c o m p u e s l o d e u n o s p a l i l l o s y u n a 
p i e d r a p a r a c o g e r p e r d i c e s . D e r i p n l a p e n t i c i b u s c a p t a n d i s . \\ — 
BOMBA it m i K A , CAÑOSKRA ú ORüsBi iA . La q u e so t ' o i i s l r u v e <ie 
Er o p ú s i l o p a r a l l e v a r u n m o r l e r o , e a f i o n 11 o b u s m o n l a d o , y a l i r m a s d y ce rca las e s c u a d r a s , d l a s p l azas y fo r t a l eza s d o 
t i e r r a . 
L A N C H A D A , f. L n « a r g a ( i u c l l e v a d i ; u n a \ e í u n a l a n c l t a . 
Onus c i j u i b a e . 
L A N C H A I S , m . L a c a n l e r a d e d o n d e se sacan l a u c b a í . L f i p i -
d k i n t i e g r n i t s . 
L A N C H A Z O , m , E ! g o l p e q u e se d a d e p l a n o e o n t i n a l a n c h a 
de p i e d r a . I c t u s l a p i d e p l a n o i m p a c t u s . 
i L A N C I I E H O . m . E i c o n d u c l o r ó p a l r o n de u n a l a n c l i a . 
i L A N C H I L I - A , T A . f. d . d e Í.KSCHK. 
L A K C H O N . m . a u m . d e LANCHA. 
+ L A M ) E f. a n t . B E L L O T A . 
L A N f i G R A V E . m . T i ' l u l o d e l i o n o r y d ü d i g n i d a d d e r j i m h a n 
s o l i d o u s a r a l g u n o s g r a n d e s s c f i o r u s en A l e m a n i a . L a m l g r a -
v i u s . 
L A N D O , m . Coch f i d e c u a t r o a s i e n t o s , q u e p o r m e d i o d e c i e r -
tos m u e l l e s se p u e d e u s a r a b i e r t o ó c e r r a d o . 
L A N D R E , f. T u m o r d e l l a m a i i o d e m u b e l l o t a <j i ic se f o r m a 
en los p a r a j e s g U i i i d u i o s o s , c o m o s o n e l c u e l l o , l o s sobacos y las 
i n f l e s , ( i t a r n t i i l a . II Uo l s i t e s c o n d i d a q i i i í se I tace u n l a capa, ó 
ves t ido p a r a l l e v a r o c u l t o e l d i n e r o . C m m e n a v e s t i a s s i n a . |¡ 
a n l . L a p e s i e d e L e v a n t e . 
L A N D R E C I L L A , f. l ' e d a c i l o d e c a r n e r e d o n d o q u e se h a l l a e n 
var ias p a r i o s d e l c u e r p o , c o m o en m e d i o d e i o s m ú s c u l o s d e l 
m u s l o , e n t r e las g l á n d u l a s d e l s o b a c o y o i r á s p a r l e s , ü l a m l u l a . 
L A N D R E 110, R A . a d j . M í s e r o , q u e v a a h u c h a n d o el d i n e r o en 
l a l a n d r e ó b o l s i l l o o c u l t o h e c h o e n e l v e s t i d o . S o n l i d u s , p r a e -
p a r c u s . II C o i » . L a d r ó n q u e t r o c a n d o a l g ú n d i n e r o , r c c i l i c el 
t r u e q u e y r i o d a e l d i n e r o , d a n d o á c u l c m l e i ' q u e le, l i a d a d o ; ó 
e l que h u r l a u l m e n d o l a r o p a d o n d e ve q u e h a y b u l l o de d i -
n e r o . 
L A N D R I L L A . f. L a l a r v a d e u n i n s e c t o q u e se f i j a d e b a j o de l a 
l e n g u a y en las n a r i c e s d e a l g u n o s c u a d r ú p e d o s . l i s m u y p e -
q u e ñ a , b l a n q u i z c a , y c o n s u m o r d e d u r a l e v a n t a u n o s g r a n o s 
c o n o c i d o s c o n e l m i s m o n o m b r u . O E M r i u a s a l i s l a r v a , 
L A N E R I A , f. L a casa ó t i e n d a d o n d e se v e n d o l a n a . T a b e r n a 
l a n a r i a . 
* L A N E R O , m . E í q u e t r a t a e n l a n a . ¡Werco íor í o t m n - f s . H K l 
a l m a c é n d o n d e se g u a r d a l a I a n a . A p o i h e c a l a n a r i a . C | | — R A . 
ad j . u n t . L L A N O . ] 
L A N G A R U T O , T A . a d j . i a m . q u e se d i c e d e l a p e r s o n a A cosa 
d e s p r o p o r c i o n a d a p o r ser m u y l a r g a y a n g o s t a . N i m i i m í o n g u s 
e l g r a c i l i s . 
L A N G O S T A , f. N o m b r e c o n q u e se d e s i g n a n v a r i a s r spec i e s 
de insec los q u e s o n do u n a á d o s p u l g a d a s d e t a i ^ o , d e c o l o r 
c e n i c i e n t o , c o n c u a t r o a las , las d o s e x t e r i o r e s m e m b r a n o s a s y 
en te ramente ! i i u ' i l i l e s p a r a v o l a r . T i e n e n seis p ñ i s a r m a d o & e u i a 
p a r l e i n f e r i o r de m í a l í n e a d e p u a s , y t o n los d o s p o s t e r i o r e s , 
que son m a s l a r g o s , s a l l a n íi g r a n d e d i s t a n c i a . V i ven d e v e g e -
tóles, y se p r o p a g a n á veces e n t a n t o n ú m e r o , q u e d e v o r a n I o -
das laa p l a n t a s de p r o v i n c i a s e n t e r a s , e s p e c i a l m e n t e l a s mie se s . 
¿ o c u l t a . ] | E s p e c i e d e c a n g r e j o m u v c o m ú n en l o s m a r e s d e E s -
p a ñ a . E s de u n o s d o s p i t í s d e l o n g i t u d , c o n el c u e r p o o v a l a d o , 
y la c o l a m u y l a r g a y a n c h a . T i e n e l a p a r t e a n t e r i o r d e l c a r a -
pacho a r m a d a de p u a s , y d o s c o m o c o r n e z u e l o s m u y l a r g o s en 
l a p a r t e a n l e r l o r d e l a cahexa . S u c a r n e se e s l i m a c o m o u n 
m a n j a r s a n o y d e l i c a d o . C n i i r e r h a m a m s . [\ n i e l , y f n m . L o q u e 
c o n s u m e y a c a b a c a n a l g u n a c o s a ; y u s í l l a m a m o s á Jos m u -
c l i achos LANGOSTA, c u a n d o se a p o d e r a n d e u n a de spensa . V a l a -
nu l a s . 
L A N G O S T I L L A . f. d . d e LANGOSTA. 
L A N G O S T I N , m . E s p e c i e d e c a n g r e j o m u y p a r e c i d o a l l l a m a -
tío l angos t a , p o r o m u c h o m a s p e q u e ñ o . Se d i f e r e n c i a p r i n c i p a l -
m e n t e d e «SI e n q u e s u c a r a p a c h o c a r e c i í d e puas . E s c o m e s t i b l e 
y m a n j a r d e l i c a d o . C a n c e r s q u i l t a . 
* L A W G O S T I N O . n i . LANGOSTÍN, t i l E s p e c i e d e l a n g o s t a , p a r e -
c ida a l s a l l o n , q u e se c r i a e n l o s c a m p o s , y n o les h a c e d a ñ o . ] 
L A N G O S T O N , m . I n s e c t o , espec ie d e l a n g o s t a l a m a s g r a n d e 
que se c o n o c e . E s d e u n h e r m o s o c o l o r v e r d e d e e s m e r a l d a y 
n e n e las a n t e n a s m u c h o m a s l a r g a s q u o l o d o e l c u e r p o . E n l a s 
ho ra s d e m a s c a l o r , d u r a n t e l a c a n í c u l a , hace c o n l a s a las e l 
m i s m o r u i d o q u e e l g r i l l o . G r t / l l u s v l r i d i s s i m u s , 
L A N G U I D A S I E N T E , a d v . m . C o n l a n g u i d e z , c o n flojedad. 
* L A N G U I D E Z b L A N G U I D E Z A . I Et s e g u n d o m e p u r t e c 1 
. n n i r j f . U a q n c z a , d e b i l i d a d L a n g u o r . |¡ m e t . F a l t a d e e s p í r i - ! 
t u , v a l o r y e n e r g í a . A n i m i l a n g u o r , d e b i l i t a s . 1 
L Á N G U I D O , D A . a d j . F l a c o , d é b i l , f a t i g a d o . I . n / i i í t i i d u í . ¡ 1EI 
q u e es d e p o c o e s p í r i t u , v a l o r y e n e r g i a . D e b i l i s a n i m o . 
L A N G U O R , m . a n l . I .ANGUIIIEZ. 
L A N Í F E R O , RA. a d j . P o é t . L o q u e l l e v a ó m a n e j a l a n a , t a -
n i f e r . 
L A N I F I C A C I O N , f. a n l . L A N I F I C I O . 
L A N I F I C I O , m . E l a r l e de l a b r a r l a l a n a , y l u a o b r a s h e d í a s 
d e e l l a , h a n i f i c i u m . 
L A N I L L A , f. E l p e l i l l o q u e le q u e d a a l p a ñ o p o r l a haz . ! ' i7-
l u s . ¡I T e j i d o de l ana m a s d e l g a d o y U n o q u e la l a m p a r i l l a . T e -
l a e l a n e a e genus. \\ E s p e c i e de a le i te q u e u s a b a n l a s m u j e r e s c u 
l o a n t i g u o . Í'KCÍ m d i e b r i s g e i n t s . 
L A N Í O , N Í A . ad j . LANAR. 
-1- L A N O , N A . a d j . a n t . I .I .ASO. 
L A N O S I D A D , f. E s p e c i e de, l a n a , p í H t s a ó v e l l o s u a v e q w , t i e -
n e n Jas ho j a s de a l g u n a s p l a ñ í a s , I n d a s y o t r a s cosas. L a n u g o . 
L A N O S O , SA. a d j . LA NI n o . 
L A N T E J A , f. J.BKTRJA. 
L A N T E J U E L A , f. L B N T E J I ' E L A . 
* L A N T E R N A , f. a n t . I .ISTI' .H^A. CU — c n s u A . a n l . FAIIOL m i 
RONDA. V . K O M I A.3 
t L A N T E l t N A Z O . m . f a i n , CINTARAZO e n l a p r i m e r a a c e p -
c i ó n . 
t L A N T E R N E R O . m . a n l . I.IK i'EFts' u n o . 
L A N T E R N I L L A . f. a n t . d. d e I .ANTERKA. 
L A N T I Í R N O N . m . a n L a u m . d e LANTERNA. 
L A N T 1 S C O . m . ant . LIÍNTISCO. 
* L A N U D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e m u c h a l a n a ó v e l l o . L a m i -
sus . C U E p í t e t o q u e d a n en C a r t a g e n a d e I n d i a s á l o s h i j o s d e l 
p a í s , q u e son d e t i e r r a a d e n t r o , y b a j a n á a q u e l p u e r t o p o r n e -
g o c i o s d e c o m e r c i o ; c o m o p a r a e x p r e s a r su p o c a c u l t u r a j 
L A M J G f N O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e u n a espec ie d e l a n i l l a ó 
p e l u s a . L a u u g i n o s u s . 
* T L A N Z A , f. A r m a o f e n s i v a c o m p u e s t a d e u n a asta ó p a t o , 
en c u y a e x t r e m i d a d e s t á l i j o u n h i e r r o p u n t i a g u d o y c o r t a n l e a 
m a n e r a d e c u c h i l l a . L a n c e a . ¡¡ E n Jos coches y ga l e r a s el p a l o 
que sa le d e l j u e g o d e l a n t e r o , y c o l o c a d o en m e d i o d e his bes t ias 
d e t i r o s i r v e p a r a d a r d i r e c c i ó n a l c a r r u a j e . T e m o . \ \ E l s o l d a d o 
q u e u s a b a de l a r m a de l m i s m o n o m b r e fuese á p i ó d á c a b a l l o . 
L a n c e o r i u s . \\ U n o d e l o s j u i c a s de l m a n e j o de á c a b a l l o , q u e 
c o n s i s t e en l i g u r a r u n c ó m b a l e d e l anzas Se n í a m a s e o n i n n -
m e n l e en p l u r a l y con c i v e r b o c o u n n u . l - i<di e g i t e s i r i s g e n u t . 
|| p l . C i e r l o s e r v i c i o tic d i n e r o q u e p a g a n a l r e y f a h o r a á l a 
h a c i e n d a n a c i o n a l , ] l o s g r a n d e s y t í t u l o s en l u g a r d ê los s o l d a -
dos c o n q u e d e b i a n a s i s l i r l e en c a m p a ñ a . T r i b u i n m l o c o i n H i -
t n m a b o p í i m a t i b u s i c g i j i e n s u m . CU — V A I U H I U . l o e . anl . . 
l l o m b r c e s fo rzado , v a l i c n l e , a n i m o s o . j || n E s i i A C i ! » LA LANZA. 
f r . E n las j u s t a s y t o r n e o s saca r 6 l l e v a r l a l an / . a f ue ra de l a 
r e c t i t u d q u e c o n v i e n e p a r a l o g r a r el l i ó l e . L a n c e u m d e f l e c t e r e . 
C I l K c i i A n LA i.AN/.A. fe. m e l a i i l . I m p u g n a i ' , c o m b a l i r á a l g u -
n o . ] 11 UCIIAR I.AMZAS IÍN I,A MAR . I r . n i e l . T r a l l a j a r e n v a n o , 
i o - i í í i n ' i l a b o r a r e , l e l a i n n u n c c o n j i c e r e . \\ «STAR CON LA L A N -
ZA EN R I S T R E , f r . m e t . E s t a r d i s p u e s t o ó p r e p a r a d o p a r a a c o -
m e t e r u n a e m p r e s a , ó p a r a r e c o n v e n i r d c o n t e s t a r r e s u e l t a -
m e n t e á a l g u n o . C | | MEDIR LANZAS, fr. m e l . C o n t e n d e r , c o m p e -
l i r , i g u a l a r s e con o t r o ] ¡I NO IIARKII Ó NO QUKPAII LANZA E K -
I I I E S T A . f r . met . D e r r o t a r e n t e r a m e n t e a l e n e m i g o , n o d e j a r l e 
f u e r z a s p a r a v o l v e r a l c o m b a t e , l l o s i e m p e n i l í i s p r o f l i g a r e . |J 
NO n o s i i - K H LANZAS CON NADIG . f r . Ser c n e m i i í o d e r ü l a s y c o n -
t i e n d a s . II quKHRAR LANZAS, f r . m e t . H e ñ i r 0 d i s p u t a r c o n a l g u -
n o . R i x a » i , v e r b i s c o n i e n d e r e . I | ROMÍ'BR I .AKIAS. IV. £ n i c t . VHR-
n i i A R TANZAS. II f r . m e l j Q u i t a r las d i l l c i i l l a d c s y e s lo rbos 
q í i c i m p i d e n l a e j e c u c i ó n de a l g u n a cosa . 
L A N Z A D A , f. E l g o l p e quo se d a c o n l a l a n z a y l a h e r i d a que 
c o n 61 se hace . L a n c e a e i d u s . II — DB A P I E . S u c r l e q u e se hace 
a l t o r o , e s p e r á n d o l e c o n u n a l a n z a m u y f u e r t e , c u y o c u e n t o es-
t á a f i r m a d o en u n hoyo q u e se hace e n t i e r r a , y se te ende reza 
a l t e s luz . p a r a p a r t i r l o l a cabeza c o n e l h i e r r o d e l a l a n z a y d e -
j a r l e m u e r t o . II — DK MOHO IZQMRDDO Ó ZURDO, c v p r . d e q u e , 
se s u e l e usa r c o m o i m p r e c a c i ó n , d e s e á n d o l e á a l g u n o u n m a l 
g r a v e . 
* L A N Z A D E R A , f. I n s t r u m e n t o q u e u s a n los t e j edo re s p a r a 
p a s a r e l h i l o , seda, a l g o d ó n , l a n a ú o t r a cosa p o r e n t r e los h i l o s 
de l a u r d i m b r e . Su figura es íi m a n e r a de u n a g ó n d o l a ó n a v e -
c i l l a : e n el m e d i o t i e n e u n a e a ñ i l a q u e se m u e v e f á c i l m c n l e en 
u n e ¡ e q u e l a a t r a v i e s a , y e n e l l a e s t á d e v a n a d o el h i l o . Radius 
l e x t o r i - f . \\ I n s l r u m e n l o s c i m - j a u t c en l a f i g u r a íi l a d i d te jedor , 
p e r o s i n l a e a ñ i l a q u e t i e n e c u e l m e d i o . Usan de e l l a s f^fil] las 
m u j e r e s p a r a hacer n u d i t o s , f lecos y o t r a s l a b o r e s - Had ius . 
L A N Z A D O R , R A . m . Y f. L a p e r s o n a ò cosa q u e l a n z a ó a r r o -
j a J a e í e K í , p r o j i c i e n s . | | — I>K TABLADO . E l c a b a l l e r o q u e en los 
t o r n e o s a r r o j a b a l anzas á u n t a b l a d o q u e se h a c i a t i este f i n . 
Eques l a n c e a s i n t a b u l a l u m j a c u l a n s . 
L A N Z A F U E G O . m . A r t . BOTAFÜBCO. 
L A N Z A M I E N T O , m . E l a c t o d e l a n z a r ó a r r o j a r a l g u n a cosa. 
J a c i u s , p r o j e c i i o j a c i i t a i i o . | | f o r . E l despojo d e a l g u n a pose-
s i ó n p o r f ue r za j u d i c i a l . E x i m b a i l o . \\ N á u t . L a p r o y e c c i ó n ó 
s a l i d a q u e t i ene e l codas te p o r l a popa y la r o d » p o r la p r o a so-
b r e l a l o n H Í t i i d de l a q u i l l a . C r e p i d o sea p r o j m t m n t m s e x t r a 
c a r i n a e l o n g i t u d i n e m . 
L A N Z A R , a. A r r o j a r , d e s p e d i r d e s í a l g u n a cosa c o n í m p e t u . 
L A R 
Se u s a t a m b i é n c o m o recíproco, l ' r o j i c c r e . |¡ L d i a r , h a c e r s a l i r 
á u n o d e a l g u n a p a r l e ; y e n este s e n t i d o se d i c e ; L * K Z \ B IOS 
d e m o n i o s p o r e c h a r l o s ó h a c c r i o s s a l i r d e l c u e r p o d e l e n e r g i i -
i n c n o . E i i c e r e , p r o j i c e r e . \\ S o l t a r , d u j u r l i b r e : e n l a v o l a t e r í a 
t í e ' i e m u c h o uso J i a h l a n d o d e las aves . E m i t i e r e , d i m i t i e r e . \\ 
f o r Despo ja r de l a p o s e s i ó n í i a l g u n o . A possess io t i e d e j i c e r e . 
¡I a n t . t t c n u n p o r í m p o n e r ó c a r d a r . | | a n l . l i i n p l e a r , i n v e r l i r , 
i jasfar I m p e n d e r é . | | r . a n t . [ i i l r o d u c i r s e , m e l e r á e e n a l g u n a 
pa r t e . I n d u c t , i n f e r r i . | | — i . TABI.AIIO Ó LÁUZAII nr. TAUI.AUO. 
r r A r r o j a r en l o s l o r m i o s l anzas ó d a r d o s á u n l a b i a d o q u e se 
h a c i a p a r a esto, b a s t a d e r r i b a r l e 6 q u e b r a n l a r l e . L a t i c e a m , t e -
l u m i n t a b u l a t u r n p r o j i c e r e . 
* L A N Z O N . m . a u m . d e LÍNZA . |[ Cd. d e LANZA . ] L a n z a c o r l a 
y g ruesa con u n r e j ó n d e h i e r r o a n c h o y g r a n d e , de q u e r e g u -
h i r m e n t e usan los q u e g u a r d a n las v i ñ a s . H a s t a ¡ e r r a t a . 
L A N Z U E L A . f. á . d e I .*S/ .A . |t a n t . LANCKTA p a r a s a n g r a r . 
* L A Ñ A . f. GR AI1 A de h i e r r o ú o t r o m e t a l | | K l c o c o c u a n d o 
e s t á v e r d e , H a n t . L O S JA , h a b l a n d o d e l t o c i n o . C ¡] a n t . L l a n o , 
l l a n u r a . ^ 
L A Ñ A R , a. T r a b a r , u n i r ó a f i a n z a r c o n l a ñ a s a l g u n a cosa . 
F e r r a m e n t i s , l a m i n i s f e r r i l i g u a , t a b u l a s c o n n e c i e r e . \\ p . G a l . 
A b r i r e l pescado p a r a s a l a r l e . P i s c e m s a l e c o n d i e n d u m e v i s c e -
r a r e. 
* L A V A . f. L a t e l i l l a ó n a t a que h a c e n en l a s u p e r f i c i e a l g u -
n o s l í q u i d o s , f i o s . II M a r i s c o m u y e o m i m en todos l o s m a r e s , 
q u e t i e n e l a f o r m a d e u n a c a p e r u z a , y de l c u a l h a y u n s i n n ú -
m e r o de especies v d e v a r i e d a d e s . E n t o d o s e l los el a n i m a l q u e 
l o s f a b r i c a y l i a b i í ; i , v i v e a s i d o f u e r l e m c n l c á las p e ñ a s d e l a 
o r i l l a 6 d e l f o n d o d e l m a r . P a t e l l a . \\ Y e r b a , AMOR IJK HOÍITK-
I.ANO. [11 A n i m a ] a n f i b i o de G u a v a n a , d e l a m a g n i t u d de u n 
p e r r o m e d i a n o : t i e n e el pe lo r o j o y l a p i e l m a n c h a d a d e p i u l a s 
¿ l a u r a s . S u c a r n e es t i e r n a y se parece i l a d e l l e c b o n . ] 
L A P A C H A R , m . P a n t a n o 6 c h a r c o g r a n d e y cenagoso . S t a g -
i t ; » n , l a c u s . 
L Á P A D E , f. LAPA p o r m a r i s c o . 
L A P I C E R O , m . I i i s l r i i i n c n t o en ( ¡ u e so p o n e e l i á p i z p a r a d i -
b u j a r ó e s c r i b i r . S t i l u s c i d l a p i s e a r b o n i s i m i l í s a d a m b r a n d i s 
i m a g i n i b u s a p t a r i s o l e i . 
L A P I D . - ( . f. P i e d r a l l a n a c u q u e o r d i n a r i a m e n t e se p o n e a l -
g u n a i n s c r i p c i ó n . T a b u l a l a p í d e a . 
+ L A P I D A C I O N , f . p o c o us. APBDMÍAMIENTO. 
f L A P I D A R , a. a n t . APBDIUÍAÍI. l a p i d a r e . 
f L A P I D A R I A , f. E l a r t e de t r a b a j a r y p u l i r las p i e d r a s p r e -
ciosas . 
L A P I D A R I O , R I A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á ias p i e d r a s f i n a s y 
p r e c i o s a s , ó á las i n s e r i i j c i o n e a q u e se p o n e n en las l í i p i d a s ; y 
asf se d i c e : e s t i l o LAPIDARIO, l . a p i d a r i u s ( l e i n m e t t s . | | — m . E l 
q u e l a b r a las p i e d r a s p r e c i o s a s ó t r a t a e n e l l a s . G e m m n r i u s . 
* L A P Í D E O , D E A . a d j . L o q u e es d e p i e d r a ó l o p e r t e n e c i e n f e 
i e l l a . L t p i d e u s . [ \ \ PINTURA LAPÍDEA. V . PINTURA B S B U T I D A . 3 
L A P I D I F I C A C I O N , f. Q u t m . PETRIFICACIÓN. 
* L A P I D I F I C A R , a. a n t . C o n v e r t i r e n p i e d r a . Se u s a Casaba^ 
l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . / « l a p i d e m c o n v e r l e r e . 
• f - L A P I D I F I C O , C A . a d j . L o q u e c o n v i e r l e e n p i e d r a a l g u n a s 
s u s l a n c i a s , ó f o r m a p i e d r a s . 
* L A P I D O S O , S A . a d j . [ p o c o u s . ] LAPÍDEO. 
* L A P I L A . f. Y e r b a , LENGUA DR P E R R O , [CINOGLOSA.] 
L A P I S L Á Z U L I , n i . P i e d r a o p a c a m a s d u r a q u e e l m á r m o l , d e 
c o l o r a z u l , de d i f e r e n t e s m a t i c e s , c o n vetas y p u n t o s b l a n c o s , 
s e m b r a d a do m a r q u e s i b i s de c o l o r d e l a t ó n , p a r e c i d o ¡i veces a l 
d e o r o . Se e n c u c n l r a e n pedazos b á s t a n l e g r a n d e s , y a d q u i e r e 
u n l u s t r e m u y h r i l l a n l e d e s p u é s de b r u ñ i d a . S i l e x l a p i s l á z u l i . 
L Á P I Z , m . F ó s i l m a s 6 m i í n o s n e g r o , p o c o pesado , b l a n d o , 
g r a s o a l t a c t o , y d e l q u e se l i aee uso p a r a d i b u j a r . S c h i s m s n i -
g r i c a . ¡¡ — DR COI.OJÍ. C o m p o s i c i ó n (t p a s t a q u e se h a c e c o n v a -
r í o s c o l o r e s , d á n d o l e l a f i g u r a d e p u n í a s d e l á p i z , y s i r v e p a r a 
p i n t a r a l pas t e l . | | — ENCARNADO. F ó s i l d e l a m i s m a n a t u r a l e z a 
q u e e l l á p i z c o m ú n , q u e t i e n e m e z c l a d a u n a p o r c i ó n d e o c r e 
r o j o d e h i e r r o , q u e le b u c e d e c o l o r e n c a r n a d o . R c M s t u s r u b r i -
c a . II — PLOMO . F ú s i l de c o l o r ^ r i s o s c u r o ó n e s r o p a r d u z c o , n o 
m u y pesado, l u s t r o s o , b l a n d o , s u a v e y u n l u o s o a l t a c t o , q u e 
t i z n a m u c h o . Se e m p l e a p a r a d i b u j a r , u s á n d o l e p o r l o c o m ú n 
e n c e r r a d o en u n a s cajas d e l g a d a s y c i l i n d r i c a s de m a d e r a . C o -
m o n o se f u n d e a l f u e g o , se e m p l e a i g u a l m e n t e p a r a h a c e r c r i -
BOÍCS, estufas, y p o r s u u n t u o s i d a d , p a r a f a c i l i l a r e n l a s m á q u i -
nas e l r o z a m i e n t o . G r a p h i t e s . 
* L A P I Z A R , n i . L a m i n a ó c a n t e r a d e l á p i z . [ | | a n t . P E D R B -
GAL . 3 i | a. D i b u j a r ó r a y a r c o n l á p i z . L a p i d e a d u m b r a t o r i o l i -
n e a m e n t a d u c e r e . 
L A P O . m . f a m . F . I g o l p e ó c i n t a r a z o q u e se d a c o n 3a e s p a d a 
d e p l a n o , ó c o n a l g ú n b a s t ó n ó v a r a . I c t u s ense v e l f u s t e i m -
p a c t us. 
L A P S O , SA. a d j . a n t . E l q u e h a c a í d o e n a l g ú n d e l i t o 6 e r -
r o r , l a p s u s . \ \ — h i . f o r . E l c u r s o d e a l g ú n e spac io d e t i e m p o . 
I n t e r v a t l u m . 
f L A Q U E , m . a n t . LACAYO. 
L A R . m . a n t . HOGAR. 
L A R A I U O . m . E n t r e l o s g e n t i l e s e l l u g a r d e s t i n a d o e n c a d a 
casa p a r a a d o r a r l o s l a r e s ó d ioses d o m é s t i c o s . L a r a r i n m . 
L A R D A R , a. LARDEAR. 
L A R 
L A R D E A R , a . U n t a r c o n l a r d o ó g r a s a l o que se e s t á a & a i i i o . 
L a r d o u n g e r e . 
f L A R D E R A , f. MBCHEEA. 
T L A R D E R O ( J U E V E S ) . y . J U E Y E S . 
L A R D O , m . L o g o r d o de l t o c i n o . L a r d u m , l a r U l u m . U L a g r a s a 
ó u n t o d e l o s a n i m a l e s . A d e p s , p i n g n e d o . 
L A R D O N , m . E n t r e i m p r e s o r e s l a a d i c i ó n q u e se h a c e a l 
m á r g e n e n e l o r i g i n a l ó p r u e b a s . M a r q i n a l i s a d d i t i o . j¡ E n i e e 
i m p r e s o r e s e l p e d a c i t o de p a p e l q u e p o r d e s c u i d o s u e l e q u e d a r 
en l a f r a s q u e t a , e l c u a l a l t i e m p o d e t i r a r el p l i e g o se i n t e r p o n e 
sob re l a t o r m a , y es causa d e q u e n o quede s e ñ a l a d a a l g u n a 
p a l l e , l ' u p i j r a c e a p a r i i c n l a q u a d r o f é r r e o t y p o g r t i p h i c o i r i h a e -
r ens . 
L A R D O S I C O , C A , L I . O , L L A , T O , T A a d j . d . d e LAROOSO. 
L A R D O S O , S A . a d j . G r a s i c n t o , p r i n g o s o . P i n g á i s . 
L A R D R A D O , D A . a d j . a n t . LACURADO. 
* L A R E S , m . p l . L o s d ioses q u e fingieron los a n t i g u o s s e r de 
las casas d h o g a r e s . [ L n r e s . ] | | [ m e t . ] "La cusa p r o p i a . 
L A R G A , f. E n t r e z a p a t e r o s se l l a m a a s í u n p e d a z o de s u c i a 
6 d e s o m b r e r o q u e p o n e n e n l a p a r l e p o s l e r i o r d e l a h o r m a 
p a r a q u e s a l g a m a s l a r g o e l z a p a l o . C o r í i f r u s t v m à s u t o r i b t t t 
i n s t a r c u n e i d i s i e n d e n d i s c a l c e i s a d h i b e r i s o l i t w n . j | E » loa 
j u e g o s d e t r u c o s y b i l l a r u n t a c o l a r g o c o n q u e se j u e g a n i m 
b o l a s , q u e p o r e s t a r m u y d i s l a n t e s d e i j u g a d o r , n o p u c i í e i i l i e -
r i r s e c o n los c o m u n e s . T r u d i c i d n s l o n g i t s , p r o c o m m m i l n i s 
i t s i t a t n s , q u a n d o h i n o n s u f l ' t c i u n t . \\ p l . DII.ACIOÍIBS. Se usa 
m a s c o m u n m e n t e c o n e l v e r b o DAR. M o r a e . [} DAR LARGAS. í r . 
f a m . V a l e r s e d e c u a l q u i e r m e d i o p a r a d i l a t a r e l t i n ó r e s o l u -
c i ó n d e u n n e g o c i o . M o r a s n e c t e r e . 
L A R G A M E N T E , a d v . m . C o n e x t e n s i o n , c u m p l i d a m e n t e . L a -
t h , c o p i ó s e . II m e t . C o n a n c h u r a , s i n e s t rechez ; y a s í se dic<3: 
f u l a n o t i e n e c o n q u e p a s a r l o L A R G A M E N T E . Copios ' s , a b u n d n i t -
t e r . y m e l . F r a n c a m e n t e , c o n l i b e r t a d ; y a s í se d i c e : e l c e n c -
r o s o d a L A R G A M E N T E . L a r g è . | | a d v . t . P o r m u c h o ó l a r g o t i e m -
p o . I>U'{. 
* L A R G A R , a . S o l t a r , d e j a r l i b r e . D i m i t i e r e . \\ A f l o j a r , i r s o l -
t a n d o p o c o á p o c o . E n este s e n t i d o es m u y usado e n l a m a r i n a . 
L a x a r e . [ ¡| E n c i e r t o s j u e g o s d e c a r t a s , n o g a n a r p u d s e n d o h a -
c e r l o . ] II ¡ l a r . D e s p e g a r , s o l l a r a l g u n a cosa , c o m o l a b a n d e r a ó 
las ve las . E x t e n d e r e , e x p a n d e r e . |] r . M a r . Hacerse la nave 5 la 
m a r , ó a p a r t a r s e d e t i e r r a ó d e o t r a e m b a r c a c i ó n . Ve la vent ' is 
d a r e , p e n i d t t e r e . ¡j f a m . I r s e ó a u s e i i l a r s o con p r e s t e z a u n a 
p e r s o n a . 
L A R G A R I A , f . a n t . LARGO Ó LONGITUD. 
f L A R G I C I O N . f. p o c o us . D o n a t i v o , r e p a r t i m i e n t o de d i n e r o , 
L a r q i l i o . 
* L A R G O , G A . a d j . L o q u e t i e n e l o n g i l u d . L o n g a s . |) m e l . L i -
b e r a i , d a d i v o s o . L a r g m , l i b e r a t i s . \\ C o p i o s o , a l n m c i a n t e , exce-
s i v o . I a n n i s , c o i ñ o s u s . jj m e t . D i l a t a d o , e x t e n s o , c o n l i i m ; n l i > . 
L o n i j u s . II m e t . P r o n t o , e x p e d i t o , e l q u e hace en a b w m l a n c i a lo 
q u e s i g n i f i c a e l v e r b o ó v e r b a l c o n q u i e n se j m i l a ; y asi se d i -
ce : este o l i c i a l es LARGO en t r a b a j a r . E x p e d i t u s , p r o v i p t u s . ¡I L o 
q u e excede l a l o n g i t u d q u e d e b e t e n e r ; y a s í d e c i m o s , q u e cs-lá 
LARGO el v e s t i d o . N i m i s t o m j u s . [ II G r a m . Se dice drc las VOCJIIM 
y s í l a b a s e n c u y a p r o n u n c i a c i ó n n o s de l enemus d o s t i e m p o s , 
s e g ú n l a p r o s o d i a d e los g r i e g o s y l a t i n o s , ó que s o n agudas c u 
las l e n g u a s v i v a s . ] | | JYÍÍUÍ. S U E L T O ; y a s í se d ice : e s l á LAUGO 
ese cabo . [] M a t . Se a p l i c a a l v i e n t o ó b r i s a , m í e s o p l a desde la 
d i r e c c i ó n p e r p e n d i c u l a r a l r u m b o q u e l leva l a n a v e , h a s t a la 
p o p a , y es m a s ó m é n o s LARGO s e g ú n se a p r o x i m a ó aleja m a s i 
ser en p o p a . Se u s a l a m b i e n c o m o s u s l a n t i v o , y en este sen l i t i o 
se d i c e q u e u n n a v i o h a n a v e g a d o á u n LARGO en t o d a su d e r -
r o t a . S e c u n d a s , p r o s p e r . [ | | a n t . M u c h o , en g r a n n ú m e r o . ] \\ — 
m . i . o N G i T u n . I ! m á s . U n o d e los c i n c o m o v i m i e n t o s f u n d a m e n -
tales d e l a m ú s i c a , q u e e q u i v a l e á de spac io ó l en to .- t a m b i é n se 
d a este n o m b r e á l a c o m p o s i c i ó n ; y a s í se d i c e , q u e l o c a n u n 
LARGO. C o t i c e n t u s l o n g i s i n i e r v a t l i s p r o d u c t u s . \\ a d v . m . S i n 
escasez, c o n a b u n d a n c i a . L a r g e , p r o f u s e . |j — Y TKXDSDO. e x j i r . 
f a m . C o n p r o f u s i o n . I . a r g è , p r o f u s é . \\ Á LA CORTA Ó k LA LAR-
GA, e x p r . f a m . T A R D E Ó TESII>RANO. \\ k LA LARGA, m o d . a d v . Se-
g ú n el l a r g o d e u n a c o s a ; y a s í se d i c e : h a y u n p a i o a t ravesado 
A LA LARGA , i » I o n i u m , i n l o i K j i t u d i n e m . \\ De&pues de pa -
sar m u c h o t i e m p o . L a t e . ¡| — — L e n t a m e n t e , poco á- poco , l e u -
t é . |¡ D i f u s a m e n t e , c o n e x t e n s i o n . [ | i Á LARGAS, m o d . a d v . 
a n l . A N C H A M E N T E . ] || Á LARGO ANDAR, c x p r . Con e l t i e m p o , a n -
d a n d o el t i e m p o ; y a s í se d i c e : X LARGO ANOAR t o d o se de s t ruye . 
L o n g o p o s t t e m p o r e . \\ m o d . a d v . A l c a b o , pasado m u -
c h o t i e m p o . T a n d e m , p o s t l o n g u m t e m p u s . \\ k LO LARGO , m o d . 
a d v . S e g ú n l a l o n g i t u d de a l g u n a cosa . L a t è . \) m o d . a d v . 
A l o l é f o s , A m u c h a d i s l a n c i a . L o n g e . | | m o d . a d v . Con e i -
t e n s i o n , d i f u s a m e n t e . | | DAR CINCO DE LARGO , f r . E n el j u e g o de-
b o l o s es p a s a r d o l a r a y a h a s t a d o n d e p u e d e l l e g a r l a fióla. S H -
p e r i o r e m i n t r u n c u l o r u m l u d o c o n d i t i o n e m p e r m i t i e r e . | | Dfi 
LARGO , m o d . a d v . C o n h á b i t o s ó v e s t i d u r a s talares. T a t a ñ v e s -
te . \\ u n LARGO k LARGO , m o d . a d v . ü e p u n la á p u n í a , 6 d e e x -
t r e m o á e x t r e m o . Q u à m l o n g u s es t . \\ IR LARGO, f r . f a m . c o n 
q u e se d e n o t a q u e a l g u n a cosa t a r d a r á en v e r i í l c a r s e . i í o r a m 
p a t i . 11! PASAR D E LARGO , f r . P a s a r p o r u n a p a r t e s f n detenerse 
en e l l a . | | f r . m e t . PASAR POR A L T O , Ó n o hacer caso de a l -
g u n a c o s a . ] 
t L A R G O M I R A , ra. ANTEOJO D E LARGA VISTA. 
L A R G O N , N A . a d j . a u m . d e LARGO. 
* L A R G O R , m . [ a n t . ] LONGITUD. 
LAS 
L A R G U E A D O , D A . a t l j . L i s i a d o ó a d o r n a d o c o n l i d i a s . F i r -
L A R G U E R O , n i . Cada u n o d o l o s p a l o s ò b a r r o t e s q u e p o n e n 
¡i l o í a r g o d o . d y u n a o b r a d o c a r p i n t e n ' ; ! , j - a sea u n i d o s c o n los 
(lemas t i c IÍI p i e z a , ó y a s e p a r a d o s , c o m o Jos LARGUEROS de las 
ven tanas , etc. í ' i i f m í u i i » u n l u i s e l a l i t s o p o i b u s t ' u j n a r i i s . \\ 
CA.BR7.AL, TRAVHSKito p o r a l i t i o l i a d a e le . 
L A I t G U E Z . f. a n t . L a r g o , l o n g i t u d , e x t e n s i o n d e a l g u n a cosa. 
L o n g U u d o . 
* LA UG H E Z A . f- [ a n t O L a r g o 6 l o n g i t u d d e a l g u n a cosa . L o n -
(liítldO. | | ] J B KHALI DA D. 
í L A K Ü U t t O , C A , L L O , J . L A . a d j . fl. de LARGO. 
L A B G U I l t U C I I O , C H A . a d j . I a m . Se a p l i c a á l a s p e r s o n a s y 
cosas q u e s o n d e s p r o p o r o i o n a d a i n e n t e l a rgas r e s p e c t o de l a t i -
c h o ó g i ' i i c so d e las n n s m a í - . 
f L A B G U Í S I M A M E N T I í . a d v . m . s u p . de L A R G A M E N T E . 
L A B G L l ' S I U O , M A . a d j . s u p . d e LARGO. L a r g i s s i m u - s . 
T L A R G U 1 T O , T A . a d j . d . d e LARGO. 
¿ A R G U I t A . f. L o n g i t u d y l a i ' g o d o a l g u n a cosa,. L o n t i i t i n l o . 
L Á R I C B . n i . Á r b o l , PISO ALERCIÍ. 
í L A R I C I N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l á r b o l l á r i c e . L a -
r i g i l u s , e x l á r i c e , a d l a r i c e t n p e n i n e n s . 
L A U I J E . n d j . Se a | ) l i c ; t á c i e r t a e s p m e d c u v a d u c o l o r m u y 
r o j o . I v i e <jeui i$ s i c i l i c i i w i . 
L A R I N G I Í . f. A n a t E s p e c i e d e c o n d u e l o t e r n i l l o s o e n f o r m a 
de caja , ü i U i a d o deba jo d e la l i a r t e p o s l m o r d e !« l e n ^ ü a . E s i - l 
ú r g a i t o d e l a v o z , y s i r v e p a r a d a r paso ; i l a i r e q u e r e s p i r a m o s , 
p o r m e d i o de u n a a b e r t u r a e n s u p a r t e s u p e r i o r c o r r e s p o n -
diente íi las f a u c e s , y de o t r a e n l a i n f e r i o r , p o r l a c u a l se c o -
m u n i c a c o n l a t r a q u e a , h a n n x , c a p u l a s p e r a e a n e r i a e . 
f L A R O . n i . A v e a n f i b i a , m a s p e q u e ñ a q u e l a p a l o m a y d e co -
l o r m a r o . L a r u s . 
L A R V A , f. jv i l scAi tA ó DISFRAZ . | | N o m b r e q u e se d a á l o s i n -
scclos y ã a l g u n o s r e p t i l e s , c u a n d o a c a b a n de s a l i r d e l h u e v o , y 
no l i an a d q u i r i d o t o d a v í a t o d o s sus m i e m b r o s . E n es to e s t ado 
son b l a n d o s , l a r g o s y e s t r e c h o s , en a l g o s e m e j a n l c s i t u n a J o i n -
J i r iz , de l a q u e se d i f e r e n c i a n e n e s t a r c o m p u e s t o s d e v a r i o s co -
m o a n i l l o s . U n a s j í s p e c i c s t i e n e n p i ú s y o i r á s n o , y t o d a s c a r e -
cen tin suxo . L a r v a e r a c n . \\ M i l . H o m b r e q u e e n t r e l o s p a g a n o s 
t e daba á las a l m a s de l o s m a l o s , y á las d e los q u e m o r i a u d e 
n i u e r l e v i o l e n t a , ó q u e n o r e c i b í a n l o s h o n o r e s de l a s e p u l t u r a . 
L a r v a . 
L A R V A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a l a r v a . L a i v a l i s 
t L A S A M I E N T O , n i . a n t . I.ASITIII». 
L A S A Ñ A , t . t r i d a de s a r t é n , ORHJA DE ABAD. 
* [ L A S A R . i i . a n t . P A D E C E U . ] II r . a n l . F a t i g a r s e , c ansa r se . 
f i e f t i l i g a r i . 
LASCA, f. a n t . L a n c h a , c h a p a ü h o j a de p i e d r a . P l a n u s c i 
o b l o n g a » l a p i s . 
i L A S C A D A y L A S C A D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto d e l a s ca r . 
LASCAR, a. iVdi í í . A f l o j a r 6 a r r i a r m u y p o c o íi p o c o a l g ú n 
cabo. Seus im l a x a r e . 
L A S C I V A M E N T E , a d v . m . C o n l a s c i v i a . L a s c k è . 
L A S C I V I A , f. T r o p c n s i o n íi l o s d e l e i t e s ca rna l e s . L i b i d o v e n e -
rea . II an t . A p e t i t o i n m o d e r a d o d e a l g u n a cosa . L i b i d o , d e s i d e -
¡ i i i rn vehemens . 
L A S C I V I O S O , S A . ad j . a n t . LASCIVO. 
L A S C I V O , V A . a d j . L o q u e p e r l e n e c e á l a l a s c i v i a ó s e n s u a l i -
d a d , y lu p e r s o n a q u e t i e n e este v i c i o . L l l i i d h i o s u s . \\ F r o n d o s o , 
l o i n n o , L a s c i v i e i i s , l u x i t r i a n s . 
t L A S C O N . m . LASCADA. 
i L A S I I R A D O , D A . a d j . a n t . M e z q u i n o , i n f e l i z . 
L A S E D A D . t . a n t . LASITUD. 
L A S E R I ' I C I O . m . Y e r b a m e d i c i n a l d e r a í z g r a n d e , c r a s a , l l e -
na d e z u m o o l o r o s o , q u e c e b a u n t a l l o a s i n v a d o , n u d o s o y f u n -
l í o a o ; tas h o j a s d i spues t a s en a l a s y a r m a d a s p o r e l e n v é s d e 
!>ejos á s p e r o s ; las ( lores d e t i g u r a d e r o s a en p a r a s o l e s , y las se-
m i l l a s u n i d a s d e d o s e n d o s c a d a u n a c o n c u a t r o a l a s . L a s e i -
f i M u m . 
L A S I T U D , f. D e s f a l l c c i m i e n t o , c a n s a n c i o , f a l t a d e v i g o r y d e 
fticrzus. L a s s i i m l o . 
* L A S O , SA. a d j . [ p o c o u s . ] C a n s a d o , d e s f a l l e c i d o , f a l t o d e 
fuerzas. L a s s u s , fessus. j] C p o c o us . ] L o q u e e s t á f l o j o y m a c i -
l e n t o . Lassus . 
t L A S Q U E N E T E . m . N o m b r e a n t i g u o d e l s o l d a d o d o i r i l a n -
ler fa a l e m á n . 
* L A S T A R . a. S u p l i r lo q u e o t r o d e b e p a g a r , c o n e l d e r e c h o 
de r e i n l c g r a r s e . P r o a l i o s o l v e r e , s a l v o r e p e t e m l i j u r e . C | | a n t . 
PAGAR.] II m e t . P a d e c e r p o r l a c u l p a d e o t r o . A l i e n a d e l i c i a l u c -
r e . | j | n . a n t . P a d e c e r , p e n u r . J 
L A S T I M A , f. E t a fec to de c o m p a s i ó n q u e e x c i t a n l o s m a l e s d e 
Otro. M i s e r a i i o . [| E l o b j e t o q u e e x c i l a t a c o m p a s i ó n . / E r i t m m i , 
m a l u m . | | Q u e j i d o , l á m a n l o , e x p r e s i ó n l u s l i m e r a . Q u e r i i n o n t a , 
quesms . II C u a l q u i e r a cosa q u e c a u s a d i s g u s t o , a u n q u e sea l i g e -
r o ; asi d e c i m o s . - es LÁSTIMA q u e n o h a y a m o s v e n i d o m a s l e m -
p r a n o ! Q u é LÁSTIMA h a b e r s e n u b l a d o e l s o l ; |) DAR, H A C E R , P O -
sp.a i . i s i t M A . I r . Causar l á s t i m a ó c o m p a s i ó n , m o v e r a e l l a , « i -
u i a i i o i i e m i n c i n e r e . | | LLORAR LÁSTIMAS, M I S E R I A , POMIKZA etc. 
L - w g c r a r l a s , M a l a v e r b i s e x a g i j e r a r e . \\ QUISN KO QUIBRA VLTI 
L A T 
LÁSTISIAS, NO VAYA k LA GUKIIRA . r e f . o u c r e p r e n d e á l o s q u e 
se q u e j a n d e s p u t a d e h a b e r b u s c a d o el d a í i o v o l u n t a r i a m e n t e . 
L A S T I M A M 1 E N T O . n i . a n l . L a a c c i ó n y e f e c t o d e l a s t i m a r . 
D a m n u m , i n c o m n o d u m . 
L A S T I M A R . 4. H e r i r ó h a c e r d a ñ o Se usa t a m b i é n c o m o r e -
c i p r o c o . L a e d e r e . | j M o v e r á l í i s t i n i a ó r o m p a s i o n . ¡ M s e r a t i o -
n e m c o m m a v e r é . \ \coaiPADRCER. | | A g r a v i a r , o f e n d e r en l a e s t i -
m a c i ó n ú h o n r a , l a e d e r e . | | r . D o l e r s e d e l m a l d e o t r o . D o l e r é , 
m i s e i e r i . \\ Quejarse , d a r m u e s t r a s de d o l o r y s c n l i m i e n l o . Que-
r i , d o l e r é . 
J : A S T I M E R A M E N T E , a d v . i n . a n t . De u n m o d o l a s t i m e r o , « i -
s e r é , • m i s e r a b i l i t c r . 
L A S T I M E R O , R A . a d j . L o q u e m u e v e á l á s t i m a y c o m p a s i ó n . 
U l i s c r n u d u s . 
L A S T I M O S A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o l a s t i m o s o . M i s e r b . 
L A S T I M O S I S I M O , M A . a d j . s u p . de LASTIMOSO. V a t d t m i s e -
r a m l i t s . 
L A S T I M O S O , SA. a d j . L o cjiie m u e v e á c o m p a s i ó n y l á s l i n t a , 
D o l e n d u s , u i i s e r a n d u s . 
L A S T O . m . E l r e c i b o ó c a r i a d e pago q u e se d a a l q u e l a s l a ú 
paga p o r o l r o , p a r a q u e p u e d a c o b r a r s e d e ó l . D e b i i o r i s s y i t ' 
í j r a p l m s . 
* L A S T R A , f. L a n c h a 6 p i e d r a c h a t a y e x t e n d i d a . V t n i n t s e l 
o b l n n y m l a p i s . l \ \ l i ó l o g i ' u e i o d e m a d e r a t o n q u e l o s p l a t e r o s 
r e d o n d e a n l a s p i ezas d e p l a t a . ] 
+ C A S T R A D O R , m . PIÍSLASTRADOR. 
L A S T R A R , a. x d a l . P o n e r e l l a s t r e á l a e m b a r c a c i ó n . S ( ibu r~ 
r a r e . | | m e t . A í i i ' m a r a l g u n a cosa c a r g á n d o l a d e peso. Se usa 
t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S o b n r r a i - e , p o n d e r e firmare. 
* L A S T R E , m . P i e d r a losca , a n c h a y de p o c o g r u e s o q u e e s l á 
en l a s u p e r l i c i e d e l a c a n t e r a , l a c u a l n o es á p r o p ó s i l o p a r a l a -
b r a r s e , y s o l o s i r v e p a r a las o b r a s de m a m p o s l e r í a . C a e m e n -
t t m . I I L a p i e d r a , a r e n a ú o t r a c o s a de peso q u e se p u n e e n o l 
f o n d o d e l a e m b a r c a c i ó n , p a r a q u e é l i t r o en e l a g u a h a s t a d o n -
de c o r r e s p o n d e , p a r a n a v e g a r b i e n . C K n esla a c e p c i ó n se h a l l a 
l a m h t e n u s a d o c o m o t c i i i e u i u o e n n u e s t r o s ¡ n i t o r e s i i n t i g i i o s . ] 
S a b u r r a . ¡| m e i . J u i c i o , p e f o . m a d u r e z ; y a s í se d i ce . - n o t i e n e 
r .ASTRE a q u e l l a cabeza. J u d i c i i t n a i u r i t a s 
t L A S T R E A R . a. a n t . LASTRAR. 
t L A S T R O , m . a n l . T r a b a j o , p e n a . 
L A S T R O N , m . a u m , d e L A S T R E p o r p i e d r a t o s c a v a n c h a . 
L A S U N . m . Pez , LOCHA. 
* L A T A . f. Cada u n o d o l o s p a l o s l a r g o s y s i n p u l i r c o n f o r m e 
se c o r l a n d e los ¡ i r b o J e s , q u e s i r v e n p a r a f o r m a r l e e h u m b r e s , 
c u h i c i ' l a s d e las e m b a r c a c i o n e s y o t r a s cosas. 'S ' i / jnunt . r \ ] N á n t . 
BAO-] II HOJA DE LATA . Suele d a r s e es le n o m b r e a l b o l e h e c h o d e 
h o j a d e l a t a • y a s í se d i c e = u n a LATA de t a b a c o . 
L A T A M E N T E , a d v . m . C o n c x t c n s i m i , l a r g a , d i f u s a m e n t e . 
Lat 'e . II P o r e x t e n s i o n , e n s o u l i d o l a t o . L a i i . 
t L A T A N E O . a d v . m . a n t . A SURCO. 
L A T A S T R O , m . A r q . VI . ISTO. 
L A T A Z . m . C u a d r ú p e d o i n d í g e n o de A m é r i c a y A s i a . K» d e 
u n o s I r e s p i é s de l a r g o , de c o l o r p a r d o o s c u r o , c o n las p i e r n a s 
m u y c o r l a s y l o s dedos u n i d o s c o n u n a m e m b r a n a : t i e n e i o d a 
la c a r a y o r e j a s c u b i e r t a s d e c e r d a s l a rgas y e r i z a d a s ; n a d a c o n 
m a s a g i l i d a d q u e a n d a , y v i v e s i e m p r e j u n i o a l a g u a . M u s t e l l a 
l u i r á . 
L A T E B R O S O , S A . a d j . a n l . L o q u e se o c u l t a y e sconde , y n o 
se d e j a c o n o c e r . L a t e n s , l a l e b r o s u s . 
t L A T E N T E , a d j . f o r . L o i j u e cs(;i o c u l t o ó n o se d e s c u b r e á 
p r i m e r v j s l a , c o m o v i c i o s L A T E N T E S , s e r v i d u m b r e s LATHNTES. 
L A T E R A L , a d j . L o q u e p e r l e n e c e ó e s t á a l l a d o d e o l r a cosa . 
L a t e r a l i s . \\ me t - L o q u e n o v i e n e p o r l í n e a r e c t a , c o m o s u c e -
s i ó n L A T E R A L , l í n e a LATIÍRAL. L a t e r a l i s . 
L A T E R A L M E N T E , a d v . n i . D e l a d o . Â l a t e r e . 
L A T I Í R A P í E N S E . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a i t e m p l o de, san J u a n 
do L e t r a n , c o m o c o n c i l i o I .ATHRANEKSE , p ad re s LATKRANBSSKS. 
L a t e r a t t e n s i s . 
L A T E U A N O , N A , a d j . a n l . I .ATERANRXSK. 
t L A T I C L A V I A . f. T ú n i c a q u e u s a b a n los s e n a d o r e s r o m a n o s . 
L a t i c l a v i a . 
L A T I D O , m . T. l m o v i m i e n t o a c e l e r a d o 6 m l p i l a c i o n de ! c o r a -
z ó n ó d e o l r a p a r l e i n t e r i o r d e l c u e r p o d e l a n i m a l . P a l p i t a d o . 
II E l l a d r i d o i n t e r r u m p i d o q u e f o n d a el p e r r o d e c a z a , c u a n -
d o la v e 6 l a s igue. T a m b i é n sue le l l a m a r s e a s í e l q u e j i d o t r i s t e 
q u e f o r m a este a n i m a l , c u a n d o s i e n l c a l g ú n d o l o r . G a n n i m s . 
* L A T I E N T E , p . a, Cde L A T I R . ] L O que l a t e . P a l p i t a n s . 
L A T I G A D E R A . f. p . A n d . L a soga i'i c o r r e a c o n q u c s e E i i j e l a 
e l y u g o c o n l r a el p é r t i g o d e l a c a r r e i a . Res t i s , l o r u m . 
L A T I G A Z O , m . E l g o l p e q u e se d a con l á i i g o , e spada de p l a -
n o ó c o s a s e m e j a n t e . F l a g e / l i i c t u s . | | E l c h a s q u i a o d e l l í i f i j ío . 
F l a i j e l f i s o n i t u s , f r a i j o r . \\ m e t . E l da í io i m p e n s a d o q u e se hace 
á o t r o , ó l a r e p r e n s i ó n á s p e r a y n o e s p e r a d a ; y a s í se d ice . - n o 
le h a v e n i d o m a l LATIGAZO. D a m n t m , d e i r i m e n i u m i m p r o v i -
s u m . 
L Á T I G O , m . E l a z o l e d e c u e r o ó c u e r d a con o u e se ea s l i ga y 
a v i v a i l o s c a b a l l o s y o t r a s bes t i a s . F l a g e l l u m . |[ E l c o r d e l q u e 
s i r v e p a r a a t l a m u r a l peso l o " q u e s e q u i e r e pesar , f u n i s p o u ú e -
r i b v s s l a i e r a e a p p e n d e n d i s . \\ L a c u e r d a c o n q u e ne a segura y 
a p r i e t a l a c i n c h a . F u n i c u l u s . \\ a n t . P l u m a q u e se p o m a p a r a 
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, ' i i i o n i o s o b r e c) a l a d e l s o m b r e r o y )i3 r o d u a b í i casi i o d o . C a l e r i 
c r i s t a . 
L A T I G U E A ! ! , H - D a r c i i a s q m d o s c o n e l l á f i y o . S o n a r e f l a -
g e l l a . 
L A T I G U E R A , f. LVTIGO p o r c u e r d a c o n q u e se a s e g u r a y 
a p r i e l a la c i n c h a . 
L A T I G U E R O , m . E l q u e hace l á l i g o s ó l o s v e n d e . F l o g e l i o -
r u m o p i f e x , v e n d i t o r . 
L A T I G U I L L O , m . d . d e LÁTIGO. 
* L A T I N , m . L a l o n g n n l a t i n a . L n i i m t s s e r m o . \\ P a j a l i r a ó 
c l á u s u l a l a l i n a i j i i e se i n t e r c a l a en a l ^ n n e s c r i t o 6 d i s c u r s o c u 
r o m a n c e . L a t i n a - s e n t e n t i a . |[ COCEO Á VXO RX MAL LATÍN. 
i r . f ¡ i m . C o g e r á a l g u n o u n a l g u n a f a l t a , c u l p a ó d c t i l o . ¡ n d e t i c -
t o , i n c i t l p á d e p r e h e n d e r e . [ | | SAUBR MUCHO LATÍS, i r . f a m . Ser 
m u y s a b i o d i n s t r u i d o , t i f r . f a i n . S e r m u y a s t u t o y s a g a z O 
i L A T I N A D O , D A . a d j . a n t . E l q u e e n t i e n d e el l a t i n . 
L A T I N A J O , m . f a m . E l l a t í n m a t o y m a c a r r ó n i w . I n c o n d i t a 
l a t i n i i a s . 
L A T I N A M E N T E , a d v . m . E n l a l i n p r o p i o y c a s t i z o . L a t i n i . 
L A T I N A R , n . a n t . H a b l a r ó e s c r i b i r e n l a l i n . L a í i i i è ( o r / H i , 
ScrtOere. 
L A T I N E A R , n . LATINAR . H I n t e r p o l a r c o n f r e c u e n c i a t a l i u c s 
en l a c o n v e r s a c i ó n 6 e n los e s c r i l o s . fcaítmi v e r b a a l t e r i ¡ d i o -
m a t i i m m U c e r e ; l a l i n i t a t e m o s t e n t a r e . 
L A T I N I C O , L L O . m . d de L A T I N . 
* L A T I N I D A D , f. L a l e n j i i i a l a l i n a . L a l h i i i i a , l a U n a t i n t f i t t i . 
CU ALTA LATINIÍMD . E l t i e m p o u n q u e su l i . ' ih | ( j c o n r u l a r a ó 
b a s t a n t e p u r e z a l a l e n g u a l a t i n a . | | BAJA L A T I M O A O . I-a é p o c a 
d e su c o r r u p c i ó n , e s l o e s , desde l a m u e r t e de T r a j a n o h a s t a q u e 
l o s g o d o s se e n s e ñ o r e a r o n d e l l a l l a . 3 
+ L A T I N I P A R L A , f. E ! I r n j i i i a j n d e l o s q u e a f ec t an m e z c l a r 
voces l a t i n a s , a u n q u e e s p a ñ o l i z a d a s , J i a b í a i i d o ó e s c r i b i e n d o 
en c a s t e l l a n o . 
L A T I N I S M O , n i . C o n s t r u e c i c n , m o t t o d e h a b l a r p r o p i o y p r i -
v a t i v o d e l a l e n g u a l a t i n a . L a t i n a c o i i s t r i w t i o . 
1 L A T I N I Z A R , a. D a r la l e r m i n ' a c i o n A i n f l e x i o n l a l i n a á l a s 
p a l a b r a s d e o t r a l e n g u a . A d ( a t i n a m i n d o l e m a c c o m w o d a r e . ¡[ 
LATINEAR en l a s e g u n d a a c e p c i ó n . 
* L A T I N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e l L a c i o , y l o p e r t o n e c i e n t e 
á é l . Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o e n Ja t e r m i n a c i ó n m a s c u -
l i n a . L n l i n n s . |] E l ¡ j u e sahe l a l e n s m i l a l i n a . He u s a e o i m m -
m f i n l c c o m o s u s t a n t i v o en a m b a s l e r m i t i n c i o n e s . L a t i n é i d e m , 
p e r i t i t s . II L o q u e p e r l o n c c e á l a l e n g u a l a l i n a 6 es p r o p i o d e 
e l l a . L n t i m t s . ] | Se a p l i c a à l a i g l e s i a d e o c c i d e n l e c u c o n t r a p o -
s i c i ó n de l a i g l e s i a g r i e g a , v t a m b i é n h l o q u e p e r l e n c c e á e l l a ; 
y a s í se d i c e : l o s p a d r e s ¡ l e l a i g l e s i a LATINA , r i t o s LATINOS. 
L a t i m s . f \ \ N i í i i i . T n i A N f i d i . A R , h a b l a n d o d e velas : t a m b i é n se 
a p l i c a ü l ã ' e m b a r c a c i ó n <iue l l e v a e s l a c lase de ve l a s . | | — m . 
A r b o l g r a n d e y c o r p u l e n t o d e las A n t i l l a s , q u e en h i f f n r d e r a -
m a s t i e n e u n a s h o j a a m u y g r a n d e s en figura de a b a n i c o . ] 
t L A T I N O S O , SA. a d j . j o c . L o q u e p c r l e n e c e á l a l e n g u a l a l i n a . 
L A T I R , i ) . D . i r l a t i d o s ó m o v e r s e v i o l e n t a y a c e l e r a d a m e n t e 
a l g u n a s d e l a s p a r t e s i n t e r i o r e s d e l c u e r p o de l a n i m a l , c o m o e l 
c o r a z ó n , l a a r t e r i a . P u l s a r e , p a l p i t a r e . | | F o r m a r e l p e r r o c i e r l o 
g é n e r o de h í d r i d o , c u a n d o v e ó v a s i g u i e n d o l a c a z a . G a m i i r e . 
i L A T I R O , m . A R V E J A SILVIÍSTRK, p l a n t a . L a t h j r n s l a i i f o l i u s . 
f - L A T Í S I M A M E N T E . a d v . t u . s n p . d o J.ATAÍMRNTK. 
L A T Í S I M O , M A . a d j . sup. de L A T O . r , r t í ¡ s i i i H « . í . 
* L A T I T A ¡NTE. p . a. Cde L A T I T A B . ] L O q u e t : s iá o c u l l o y es-
c o n d i d o . L a t i t a i t s . 
L A T I T A R . n . a n t . E s c o n d e r s e , o e n l l a r s e , a n d a r e s c o n d i d o . 
L a Cita r e . 
L A T I T U D , f. L a a n c h u r a de a l g u n a cosa . L . n i m d o . | | T o d a l a 
e x t e n s i o n d e u n r e i n o , p r o v i n c i a ó d i s t r i t o , t a n t o e n a n c h o c o -
m o en l a r g o . I m p e r i i finis. j | Geor j r . L a d i s l a n c i a q u e h a y d e s d e 
u n l u g a r a l a e q u i n o c c i a l , c o n t a d a p o r l o s g r a d o s ( le su m e r i -
d i a n o . L a l i t i t d o . (I A s l r o n . L a d ¡ s f ; i n c i : i q u e h a y d e s d e l a c c i j p -
1k!a ã c u a l q u i e r p u n i ó c o n s i d e r a d o c u l a esfera h a c i a a l g u n o d e 
l o s p o l o s ; y as( se d i c e LATITUD m e r i d i o n a l , u n g r u d o d e L A -
T I T U D . L a t i t u d o . 
L A T I T U D I N A L , a d j . L o q u e se e x t i e n d e á l o a n c h o . I n l a i i t u -
i l ' m e m p a t e a s . 
* L A T O , T A . a d j . D i l a t a d o , e x t e n d i d o . L a t n s . || m e t . Se a p l i c a 
a l s e n t i d o d e las p a l a b r a s , c u a n d o n o se I o n i a n e n s u r i g u r o s a 
s i g n i f i c a c i ó n . I n í í ò r . CU — m . a n t . L A D O . ] 
L A T O N , m . M e t a l a c t i U c i a l ft f a c t i e i o , d e c o l o r a m a r i l l o , q u e 
se hace m e z c l a n d o y f u n d i e n d o c o b r e c o n c a l a m i n a . A u r i d i n t -
c a m , oes f i a m m f a c t i i ' u m . 
L A T O N E R O , m . E l q u e hace cosas d e l a t ó n . J E r a r ' m s f a b e r . \\ 
p . A r . A r b o l , A L M E Z . |] p . M u r e . H i j u e l a p e q u e ñ a d e a c e q u i a . 
P a r v v m i n c i l e . 
L A T R Í A , f. T e a l . V . CULTO. 
-f- L A T R I N A , f. a n t . I .RTIUKA. 
L A T R O C I N I O , m . E l h u r t o ó l a c o s t u m b r e d e h u r t a r ó d e -
f r a u d a r á l o s o t r o s e n sus in te reses . L r i f r o c i n i i » » . 
L A Ú D . m . I n s t r u m e n t o m ú s i c o q u e se toca p u n t e a n d o ó h i -
r i e n d o las c u e r d a s . S u p a r t e i n f e r i o r es e d u c a v a y ¡ i l j o s a , c o m -
p u e s t a d e m u c h a s t a b l i l l a s c o m o c o s l i i l a s . C h c l i s , c i i h a r n . \\ 
E m b a r c a c i ó n p c q u e f l a de f i g u r a l a r g a y a n g o s t a . ¡VÍIUIS g e m s . 
L A U D A , f . a n l . L A U D E p o r l a l á p i d a . 
L A V 
L A U D A B L E , a d j . L o q u e es d i g n o d e a l a b a n z a . L a u d a b i l U , 
l a u d e d i g n u s . 
L A U D A B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o l a u r t a t i l e . L a u d t t h i -
l i t e r . 
L Á U D A N O , m . OPIO ó s u c x l r a e t o . l a u d a m i m . 
L A U D A R a. a n t . ALABAK. 
L A U D A T I V A M E N T E , a d v . m . a n t . D e u n m o d o í a u d a t i v o . 
L a u d a b i t i l e r . 
L A U D A T I V O , V A . a d j . a n l . LAVDATORIO. 
« L A U D A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e a l a b a ó e o n l i e t i c alaba DÍGL 
Sr usa c o m u n m e n t e c o m o s u s t a n t i v o e n l a t e n n i n a e i o n f e m e -
n i n a C p o r l a o r a c i ó n en q u e se e i o g i a u Jas g r a n d e s a c c i o n e s ] , 
L a u d n i i m s . 
L A U D E , f. L a l á p i d a ó p i e d r a q u e se p o n e en l a s e p u l t u r a , 
p o r l o c o m ú n c o n i n s c r i p c i ó n ó e s c u d o d e a r m a s . L a p i s q w -
d r a t v . i , i m t r i p i i o n e m s e p u l r r a l e m t . o n i i n e i i s . \\ a n t . ALAB.IM» 
¡| p l . U n a d e las p a r l e s d e l o l i d o d i v i n o , q u e se d i c e d e s p u é s de 
i m i L i n e s . L a u d e s . 
L A U D E M I O . m . f o r . E l d e r e c h o q u e se p a g a a l s e ñ o r de l do-
m i n i o d i r e c t o , c u a n d o se e n a j e n a n l a s t i e r r a s y poses iones da-
das á c n f i t í u s i s . L a u d c n i i i m . 
* L A U D O , m , C L a s e n l c f i c i a d e l o s á r b i t r o s ó a r b i t r a d o r e s " . 
II a n l . CONVENIO. 
L A U N A , f. L á m i n a 6 p l a n c h a d e m e t a l . L a m i n a e x m e l i ü l o . 
II T i e r r a ó e s p e c i e d o b a r r o b l a n c o i o n v i s o s m o r a d o s , de m m 
u s a n e n l a A l p u j a r r a en ve/, d e t e j a p a r a c u b r i r l o s tejados, fin 
m o j á n d o s e se u t t e y ( r a b a d e s u e r t e q u e n o l a p e t i c l r a el a«t ia . 
C r í a s e s u b t e r r á n e a en ve tas c o m o l a s can te ra s . A l b i c a n s a i g d l a 
f a r r u g i n e â s p e c i e , c u l n i i n i b i t s a p t a . 
L A U R E A , f. C o r o n a d e l a u r e l . C o r o n a e x l a u r o . 
L A U R E A N D O , m . E l q u e e s t á p r ó x i m o á r e c i b i r e l g rado cu 
a l g u n a u n i v e r s i d a d . L i t i e i a r i ã l a a r e d d n i a i i d u s . 
L A U R E A R , a. C o r o n a r c o n l a u r e l . L a u r o t é m p o r a r e d i m i r é . '•' 
n i e l . P r e m i a r , h o n r a r . D e c o r a r e . 
L A U R E D A L , m . E l s i t i o p o b l a d o d e l au re les . L m i r e t u m . 
L A U R E L , m . Á r b o l b i e n c o n o c i d o , do m r d i a n o t a m a ñ o , dn 
h o j a s s i e m p r e v e r d e s , l a r c a s , t i e s a s , p u n t i a g u d a s , venosas v 
a r ó i m i t i e a s , c o n m u c h a s fiores m u y p e q u e ñ a s q u e producei j 
u n o s f n i t i l l o s p u n t i a i í u d o s , n i t r o s y a m a r g o s q u e se reco^eu 
p a r a e l u s o d e l a s b o t i c a s . L a u n t s . \] m e t . C o r o n a , t r i u n f o , pre-
m i o . L a u r e a , p r n e . t n i u m . | | — Ai .E .UNni i iNO. P l a n t a cu^as hojas 
s o n s e m e j a n tea A las d e l r u s c o , p c i ' o m a y o r e s , m a s t iernas v 
l i l a n q u e c i n a s : e l f r u t o es ro jo y d e l t a m a ñ o de u n g a r b a n n ) , eJ 
c u a l se c r i a e n m e d i o d e l a ha / , d e c a d a h o j a » bajo de c i e r t a ho-
j u e l a d e f i g u r a d e l e n g ü e t a . JIHÍCHS h i p p o g l o s s u m . \\ — F.RÁI., 
LAVKOCKRASO. 
* L A U R E N C I O , m . n . p . £ d c v a r . ] a u l . Í.OIIKNZO. 
L A U R E N T E , i n . U n o d e l o s o f i c i a l e s que t r a b a j a n en el m o l i -
n o d e p a p e l , c u y o p r i n c i p a l t r a b a j o es a s i s t i r á l a t i n a con las 
f o r m a s é i r h a c i e n d o l o s p l i e g o s . UJIUÍ e x p ' w r i n i papyraee i 
m i n i s t r i s . 
L A U R É O L A , f. Se d a esto n o m b r e á dos p l a ñ í a s d c d i v p r s a re-
p e c i e . a u n q u e d e u n m i s i n o g é n e r o , j i m b a s t n e d i c i i i a l e s , y co-
nocic tas e n l a s b o t i c a s c o n l o s n o m b r e s i m p r o p i o s de macho y 
h e m b r a , s i e n d o l a s d o s h e r m a f r o d i t a s . Sc d i s t i n g u e n entre 
o t r a s cosas e n q u e l a LACIIÉOLA m a c h o p r o d u c e las flores a \ m -
e i m o s , y m a t i e n e l a h o j a t o d o el a ñ o , y al c o n t r a r i o l a l lamadn 
h e m b r a e c h a las f l o r e s d e I r e s e n I r e s y p i e r d e l a s ho jas lodos 
l o s a ñ o s . A m b a s s o n s u m a m e n t e ac res y d e uso e n la c i r u g í a . 
L a u r e o l a . | | L a c o r o n a d e l a u r e l e o n q u e se p r e m i a b a n tag ac-
c i o n e s h e r o i c a s ó se c o r o n a b a n l o s sacerdotes d e los genlilcs. 
L a u r e a . | | f a m . AUHÉOLA. 
f L A U R Í F E R O , R A . a d j . P o é t . L o q u e l l e v a ó p r o d u c e laure-
les . L a u r i f e r . 
L A U R I N O , N A . a d j . L o p e r t e n e e i e n l e a! l a u r e l . L a u r i n i ^ , tatt-
r e n s . 
L A U R O , m , LA u n E L . j j n i e l . G l o r i a , a l a b a t n a , t r i u n f o . Pu l í an . 
L A U R O C E R A S O , m . Á r b o l p e q u e ñ o y h e r m o s o , de hojas ao-
v a d a s , m a s g r u e s a s v r e l u c i e n t e s q u e l á s d e l l a u r e l , con flores 
d e seis p é t a l o s d i s p u e s t o s en f o r m a d e r o s a , y h que sucedei] 
u n o s f r u i i t l o s c a s i r e d o n d o s y c a r n o s o s c o m o l a s cereza;, de 
d o n d e t o m ó e l n o m b r e . I . u w o c e i u s u x , 
t L A U S L Á U D I S . m . f a m . V o a q u e so c o m p o n e d e l n o m i n a l n o 
y g e n i t i v o de, u n a l a t i n a q u e s i g n i f u - a ALABANZA, y en i g u a l sen-
t i d o l a e m p l e a m o s en las e x p r . u n p o c o d e LAUSLÍUBÍS, viento 
d e i . A u s L À u D i s u l e . 
•f L A U T O , T A . ¡ i d j . a n t . S u n t u o s o , o p u l e n t o , r i c o . L a n i t u . 
L A V A . f. E n bis m i n a s se l l a m a a s í el b a ñ o ó l o d o n q i i e í i ; ( l - i 
á loa m e t a l e s p a r a l i m p i a r l o s d e l a s i m p u r e / a s . L a t i ó . || Male-
r i a l d e r r e t i d o q u e sale d e l o s v o l c a n e s at t i e m p o de su erup-
c i ó n , f o r m a n d o a r r o y o s e n c e n d i d o s . M a t e r i a accensa qj ineex 
n w n t e i g n i v o n i o e i u w p c n s , i o r r e n t i s i n s t a r e i r r à d i f f in t i i iHtr . 
i L A V A B O , m . L a p a r t e d e l a m i s a en q u e el sacerdo te su la-
v a las m a n o s , y l a l a b l i l a e n q u e c s l á u escr i tas las pa labras : 
L a v a b o i n t e r Ü i n o c e n i e s e tc . 
L A V A C A R A S , m . f a m . E l a d u l a d o r . A s s e n t f í t o r . 
i L A V A C I A S , f. p l . L A V A / A S . 
L A V A C I O N , f. LAVADURA ó LOCIÓN. Se usa m a s c o n u m n i c u ^ 
e n l a f a r m a c i a , 
t L A V A C R O , i n . m e t . a n t . E l b a u t i s m o . L a v a m m . 
l . A V 
* L A V A Ü I Í l t O . m . i l l l i i i í f i r en q u n sa l u v a . L a v a m a n . [ í l 
M i n . T í n a í i r a i i d B <lo m a f i u r u . < t o i i d i ; su U i v u n l o ¿ [ r .o i i l on r . s . ÚP, 
m e t a l , p a n í s epa ra r l a t i e r r a r í e !a p l a t a p o r m e d i o i l c l a g u a . II 
p . A m . tí. E i pa r a j e de l l e c h o de m i r i o ó a r r o y o , ( in d o n d e se 
sacan a r e n a s á p e p i t a s de o r o , q u e se l a v a n a l l í m i s m o , a y i t í i i i -
dolas d e n t r o d t u n a n : i v c l a d e c a c r s i o c u !¡i c o r r i e n t e d e l OSJIIÜ, 
pa ra <|Lie se l l e v e la l i n - r j i . ] 
L A V A D O , m . i . i V A n t R A . 
* L A V A D O R , H A . i n . y f. F l q u e l a v a . L n v a l o r ; U w a t r i x . \\ 
— m . l i i s l r u n i e n t o d i ; I d m o ( j u e s i r v e pa ra l i m p i a r las a n n u s 
de f u e g o . E s r e d o n d o y l a r g o á p r o p o r c i ó n d d a r m a q u e se l i a 
de l a v a r . E i n u i t c i o r i u u ) . £ \ \ l u t p r . B n t Z A u o a , ] ]¡ «nU. LAVADKBO 
[ e n la p r i m e r a a c e p c i ó n ] . 
L A V A D U H A . f. L a . i c e i o i i y efecto l i e l a v a r » l a v a r s e , / . o l i o , 
( ¡ b l i t l í o . (I LAVAZAS. |¡ E i i í r c y i i a n l f ! r o s e o m p o s i e i o n q m : se lu iee 
con a g L i a , ace i te y h u e v o s , l i i i t i ó n d o l o s j u n l t i s , en (a cua l se 
t e m p l a U p i e l ( le (( i ie se h r -ven l o s ^Mimlts. C í i ú o f í i c c n n í w i ^ e l -
/¡/IIÍS c o n c i n m i m l i s l o l n r a . 
L A V A J A L . r n . a n t . LAVAJO. 
L A V A J E , n i . fil l a v a d o d e I n s i n u a s . 
* L A V A J O , i n . [ C J i a r c u ( juo se hace al r e d e d o r d e Ir,-. ÍÍL^IÍTS 
para r e c o g e r las a m i a s l l o v e d i z a s ó de las a v e n i d a s de l o s ' t o r -
renies . Sue l en hace r se d o s , p o r l o q u e se usa o n i i n a r i a i i i e u l e 
cu p l u r a l ; la una. p a r í i a l i r c v a d o r o de les ^ ¡ m a d o ü , y l a o t r a p a -
r a l a v a d e r o . ] II NAVAZO. 
f L A V A J O S O , SA. a d j . CHXAGOSO. 
L A V A M A N O S , n i . E l d f t p ó s i l o d e a g u a c o n e a f i o , l l a v e y p i l a 
para l a v a r s e las m a n o s . M a H u v i u m . 
L A V A M I E N T O , m . a n t . L a u c e i o n v efecto d e l a v a r A l a v a r s e . 
L o ü o , a b l u i i o . II a n t . M e d . LAVATIVA p o r c o c i m i e n t o m e d i -
c i n a l . 
L A V A N C O , r n . Á n a d e s i l v e s t r e 6 b r a v i a , ^IIÍIÍ ¡ l u v í u t l l í s . 
L A V A N D E R A , f. L a m u j e r q u e t i e n e p o r o f i c i o e l l a v a r l a r o -
pa. L c i v i l r i x . 
L A V A N D E K Í A . f. a n t . LAVADERO. 
L A V A N D E R O , m . E l q u e i i c n e p o r o f i c io l a v a r l a r o p a . L t i -
va to r , l o í o i ; f a l l o . 
L A V A N D U L A . í. a n t . E S P L I E G O . 
+ L A V A P L A T O S , m . E l q u e f r i e g a l o s p l a t o s . 
* L A V A R , a L i m p i a r e o u a f í n a ú o t r o l i c o r c u a k j u i c r a cosa. 
Se usa í a m b i c i i c o m o r e c í p i o c o . L r w n r e , o b l u c r e . | | l í n f r e tus 
a l b u ñ i l e s e s d a r l a ú l t i m a m a n o a l h l a n q u i i o b r u ñ é n d o l e con 
« n p a l l o m o j a d o . C t j p sa to s p a i i e t e s m a d e f a e i o H u l e o p o t i r e . || 
me t . r u r i f l c a r , q u i t a r a l g ú n d e f e c t o , m a n c l i a ó d e s c r é d i t o . 
A b l u e r c , d e l e r c . [_{{ T ' i u t . D c s l c i r u n o ó mas c o l o r e s erv aguadas 
pa ra i l u m i n a r u n d i b u j o ó e s t o m p a . j 
L A V A T I V A , f. A Y U I U ó CLISTÜR, p o r c! i n s t r u m e n l o c o n 
que se a d m i n i s t r a el a i /ua ú o t r o l í q u i d o p o r l a p a r l e p o s t e r i o r . 
\\ A g i u i ú o t r o l í g u i d o i i u e s i r v e p a r a h m i i e d e c e í ' , r i f r e s c a r y 
l i m p i a r l o s i n l c s t i n o s . C l y s t e r . [ [ ] m e t . f ;¡m. Chasco , suceso des-
agradab le , y t a m b i é n r e p r i m e n d a ; y a s í d e c i m o s : b u e n a L A V A -
TIVA se h a l l e v a d o . ] 
L A V A T L V O , V A . a d ¡ . a n l . L o q u e l a v a 6 t i c n o v i r t u d d e l a -
va r y l i m p i a r . A b s i v r g e n s , a b s t e r g e n d i v i p r n e d i l u s . 
L A V A T O R I O , m . L a a c c i ó n d e l a v a r A lavarse . L o t i o , a b í r i t i n . 
II C o c i m i e n t o n i c t t k i n u l p a r a l i m p i a r a l g w n a p a r l e e x t e r n a í ie l 
cuerpo . D e c o c t i t m . ]| LAVAMANOS. | | L a c e r e m o n i a d e l a v a r l o s 
i)iÓs q u e se h a c e e l j u é i es s a n i o . P e d m n l o ü o . \\ C e r e m o n i a q u e 
nace e l s a c e r d o t e en l a m i s a d e s p u é s d e h a b e r p r e p a r a d o e i e Á -
t í l l a v á n d o s e lo» d e d o s . I - o i i o . 
f L A V A T R I Z . f, e ap r . I.AVAM>KÍ¡A. 
L A V A Z A S , f. p l . E l a g u a s u c i a ó m e z c l a d a c o n i a p o r q u e r í a 
d é l o q u e se l a v ó en e l l a . E t u n e s , p v o h i u ' m m . 
L A V E . m . E n Jas m i n a s l a o p e r a c i ó n de l a v a r l o s n i é l a l e s , 
pa r a e n t r e s a c a r l o s de ta t i e r r a y escor ias c o n q u e e s t á n m e z c l a -
dos. M e t a l l i l o t i o , p u r g a i i o . 
L A X A C I O N , f. L a a c c i ó n y e l e c l o t i e l a x a r . L n i n í i o . 
L A X A M I E N T O , m . LAXACIÓN Ó LAXITUD. 
* L A X A N T E , p . a. [ d e I .AXAH.] LO q u e l a s a . L a m n s . 
L A X A R , a. A f l o j a r , a l i l a u d a r , d i s n d n u i r l a t e n s i o n de a t e i m a 
cosa. L n x a r e , r e n i i i i a c. 
L A X A T I V O , V A . a d j . L o q u e l a x a ú t i e n e v i r t u d d e l a x a r . Se 
usa ( a m l j i c n c o m o s i i s i a n t í v o e n l a t e n n i n a e i o n n i a s c t i l i n a . 
L a x a m . 
L A X I D A D , f. L A x m D. 
L A X I T U D , f. C a l i d a d de l a x o , c o m o l a L i x i i r n d e las fibras, 
de l v i e n t r e . L a x i t a s . 
L A X O , X A . a d j . L o q u e esta f l o j o ó n o t i e n e l a l e n s i o n q u e 
n a t u r a l m e n t e debe t ener , l . a x u s , r a m s s u s . \\ m e t Se a p l i c a á la 
m o r a l r e l a j a d a , l i b r e 6 p o c o s ana , c o r n o las o p i n i o n e s LAXAS de 
a lgunos casuis tas , h n x i n r , r e m U s i u r , b i a n d i o r . 
L A Y A . f. C a l i d a d , especie , g i ' n e r o ; y a s í se d i c e : es to es de l a 
m i s m a LAYA Ó (ie o t r a LAYA. G e n t t s , n a t u r a . | j p r o v i n . I n s t r u -
m e n t o c o n d o s p u í d a s d e h i e r r o de u n a t e r c i a c a d a u n a , c o n 
u n rabo d e m a d e r a , q u e s i r v e p a r a l a b r a r l a t i e r r a y r e v o l v e r -
l a . P a s t i n u m , r n & t i c u m i n u r t t m e n i u m b i f i d i t m , b i f u r c a m . 
L A Y A D O R , H A . . m . y f. E l q u e l a b r a !a t i e r r a c o n l a l a v a . 
P a s t m a i o r . 
L A Y A R . , a, p o i - í i i . L a b r a r l a t i e r r a c o n l a l a . \ a . P a s l i n u r e , 
L E A 
L A Z A D A , f. L a a t a d u r a ó n u d o q u e se h a c e c o n l u i u , c i n t a 6 
c o s a s e m e j a n t e , de m a n e r a q u e p u e d a d e s a l a r s e c o n f a c i l i i l a d . 
L a q t t e u s , i t e x i t s , n o d u s . \\ LAZO p o r el e n l a c e ó n u d o de c i n t a s 
q u e s i r v e d e a d o r n o . 
f L A Z A D I L L A . f. d . d e LAZADA. 
t L A Z A R , conf rac . a n t . de K L AZAR. | | n . a n t . L o m i s m o q u e 
LA/í lAR. 
L A Z A R E T O , m . E l h o s p i t a l ó h i ^ a r f u e r a d e p o N a d o , q u e se 
d e s t i n a p a r a hacer l a e i v a i e i i t e n a los q u e v i e n e n lit? pa r ni l ' s s o s -
peehosos de a l g u n a e n f e r m i - d a d c o n t a g i o s a . X e n o d o c h h i m s u -
b n r b o n u m , m c e m l a e p e s ü l m t i n e d e i e r v i e n s . 
L A Z A 1 U I . I . O . i n . l i t m u c l i a c h o q u e g u i i i y d i r i g e a l c i ego . 
Pnci ' r a e c i d u c t o r . 
L A Z A R I N O , N A . a d j . p . A n d . que se a p l i c a a i q u e padece la 
e n f e r m e d a d de l e p r a ó l i ñ a A d acha re s p e r t i n e m . 
L Á Z A R O , adj . ant . E t q u e padece ta c u f e i m e d a i l Uaiiv .nla l i -
ó s a n l á z a r o . Su u s a b a t a m b i é n c o m o s u s t a n ü v o . A t h o r í b n s 
l a b o r a m . 
t l . A Z D R A D O T i . m . a n t . L o m i s i n o que LAXRADOCI-
t L A Z D R A H . n . a n l L o m i s m o (p ie LAZUAR. 
* L A Z O . m . L a la / .ada ó n u d o de c h i l a s ó cosa s e n i í j a n t e , q u e 
s i r v e de a d o r n o , y se h a c e f o r m a n d o u n a s c o m o h o j a s , y d e -
j a n d o l o s dos cabos s u e l t o s y pe rn l i en t e s . T u r n i a i n n u d u m c o -
p u l a t e II A d o r n o h e c h o d e a l g ú n m e t a l ó p i e d r a s i m í l a n d o a l 
l a z o d e la c i n t a . N o u i l e , n r u a i u s è g e m m i s n o d i s e n l a t i n e i f o r -
m a m r e f e r e m . | | E l a d o r n o d e l í n e a s y í l o r o n e s en l azados u n o s 
e o n o í r o s q u e se b a e e n en las m o l d u r a s , f r i so s y o t r a s cosas. 
¡ ' ' o l l i c n l a r u v i o u t f l o r u t n } i e x t t s i n t e r a l i a a e d i u m o r n a m e n t a 
a d h i b e r i s o l H u s . \\ C u a l q u i e r a d e los d i s e ñ o s 6 d L t u n o s que se 
l i a e e n e o n e l b o j r a r r a y a n 0 o t r a s p l a n t a s e n l o s c u a d r o s de los 
j a r d i n e s . V l a n i a r i m i n h o r i i s a r t i f i c i a a a d e s c r i p i i o , a r d i n e s , 
d e l i n e a i i o . \\ C u a l q u i e r a d e los enlaces a r t i f i c i o s o s , y í l g u r n d o s 
q u e h a c e n los d a n / a n t e s y l o s q u e b a i l a n c o n t r a d a n z a s . C h o -
r e a n t m n e x u s . | | LAZADA , p o r e l n u d o q u e se h a c e con h i l o , 
c u e r d a ó co=a s e m e j a n t e ; v a s í se d i c e ; LAZO c o r r e d i z o , f i o d u s , 
t a t p i e u s . II L a c u e r d a d e h i l o s d e a l a m b r e r e t o r c i d o c o n su l a -
z a d a c o r r e d i z a , q u e a s e g u r a d a e n e l suelo c o n u n a e s t a q u i l l a , 
s i r v e p a r a coger cone jos . l í á e c s e t a m b i é n d e c e r d a para cazar 
p e r d i c e s y o l i o s p á j a r o s . L n q i t e t i s . \\ E l c o r d e l e o n q u e se asegu-
r a la c a r g a . F u n i c u l i t s s m ü n e n d o o n e r i . \\ J í n l a b j t l l e s t e r i a es 
el r o d e o rp i e con i o s c a b a l l o s se hace á l a r e s , p a r a p r e c i s i i i la á 
p o n e r s e á t i r o d e l q u e la e s p e r a , e n g a ñ á n d o l a y h a c i é n d o l a 
I m i r p o r la p a r t e en que n o se l i a de jado r a s t r o , ' ¡ ' e r a r u m c i r -
c u r n d t t c t i o . | | me t . A r d i d 6 a r l i f l e í o c n g a f i o s o , a sechanza , l u s i -
d i a e . I ! U n i o n , v í n c u l o , o b l i g a c i ó n . V i n c u l u m . \ _ \ \ p . A m . M . T i r a 
l a r y a de c u e r o t r e n z a d o , m u y flexible v f u e r t e , q u e t e r m i n a e n 
u n l a z o c o r r e d i z o , c o n (p i e l o s h a b i t a n l e s d e l a s l l a n u r a s d e 
l i u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o y C h i l e , c o g e n c o n s u m a destreza y 
a r r e b a t a n desde sus c a b a l l o s t o d a clase de a n í m a l e s , y t a m b i c i i 
i i l a s p e r s o n a s . ] | | — CIRCO . E n l a b a l l e s t e m se d k : e c u a n d o se 
i n t e n t a m a t a r a l azo las r e s r s s i n v e r l a s . F e r a r u m i l l a t p t e u t i o . | | 
AUMAR L A Z O , TRAMPA, ZANCADiu.A ele. f r . m e t . y f a i n . P o n e r 
a s e c h a n z a s , u sa r d e a l g u n a t r e t a ó a r t i f i c i o p a r a e n g a ñ a r á a l -
g u n o . I n s i d i a s m o t i r i . \\ MKTBK E L LAZO A L P i t . f r . me t . a n t . 
A R M t n LAZO . C II PEGAR K L LAZO. fr. p . A m . M . E c h a r el tazo i d -
e a n d o a l p u n t o e l c a b a l l o , p a r a q u e c i e r r o y s u j e l e e l o b j e t o 
c o n t r a e l c u a l se h a d i s p a r a d o . ] [| IIOFR K L LAZO . f r . H u i r de a l -
[ i u n a p r i e t o ó p e l i g r o e n q u e se es taba . L a q t t e u m n m i p e r e , é la -
q u e o e v a d e r e . \ \ T E N B R E L LAZO Á LA GARGASTA . f r . m e l . T E N E R 
f.A SOOA Á LA GARGANTA. 
L A Z RA D A M E N T E , a d v . m . a n t . Con l a c e r i a ó t r a b a j o « U e r k . 
I . A Z R A D O R . m . a n l . E l q n c padece y s u f r e t r a b a j o s y m i s e -
rias. M r u m n o s v s . 
* L A Z R A R . n . a n l . P a d e c e r y s u f r i r t r a b a j o s y m i s e r i a s . 
r m n n a s p a t i . [_ ¡| a n t . Ser r e s p o n s a b l e . ] 
t L A Z R O S O , S A , a d j . a n l . A t r a b a j a d o , el q u e p a d e c e m u c h o . 
A i m m n o s u s . 
L E 
* I , E . d a l . ó acus. s i n g , d e l p r o n . pe r s . E L , y d u l . d e l p v o i i . f. 
p e r s . E L L A . C I ! f - a n ' , M Í Y . ] 
* L E A L . a d j . E l q u e g u a r d a ¡i o t r o l a d e b i d a f i d e l i d a d , d á n -
d o l e e n las ocas iones p r u e b a s d e su buena l e y . A p l í c a s e i g u a l -
m c i U e á Vas ¡ l e e i o n e s p r o p i a s d e n n h o m b r e (ii>l y d e h t i e n a l e y , 
y se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . I ' k l u s , fídelis. | | A p l í c a s e a 
a l g u n o s a n i m a l e s d o m é s t i c o s , c o m o los p e r r o s y c a b a l l o s , qut; 
m u e s t r a n a l h o m b r e c i e r t a espec ie de a m o r , f l d e l i i l a d y . reco-
n o c i m i e n t o , t ' i d c l i s . \\ A p l i c ó s e fi l o s c a b a l l e r í a s q u e n o son f a l -
sas. T r a c t a b i l i s . ¡j ! ; ¡ d e d i g i i o , v e r í d i c o , l ega l y f ie l en e l desem-
p e ñ o d e a l g ú n o l i c i o ó c a r g o . F i d u s , i n t e g e r . {_ j¡ a n t . L e g a l , j u s -
l i í i e u d o . | i a n l Rec to , t i r m e ] | | m LOS L E A L E S S E HIKCUBN LOS 
IIOSI'ITALKS . ref . c o n q u e se d e n o t a q u e á l a s pers-onas m a a 
a c r e e d o r a s á los p r e m i o s v m e r c e d e s se las sue le d e j a r p o r lo 
c o m ú n a b a n d o n a d a s á s u escasa f o r t u n a . | | NO VIYK MAS HL L E A L 
QUE CUANTO (JU1KHK K l . TRAlflOR. TCf, COI1 ÜllG SO a d v i e r t e qUC 
e l h o m b r e sincei-o y f r a n c o cslA expues to k l a s a sechanzas y t i -
r o s d e l a l e v o s o . 
+ L E A L D A T) y L I Í A L D A T . f. a n t . L E A L T A P . 
L E A L M E C T I Í . a d v . m . Con l e a l h i d . F i d e M w . \\ C o n l e g a l i d a d , 
c o n l u d e b i d a b u e n a í c . i n t e g r é . 
G52 L E G 
L E A L T A D , f. B I b i i u n p o r l c d e u n a p e r s o n a c o n o t r a e n c u m -
p l i m i e n t o d e l o q u e exi; , '*;" f;is ley<!S d e l a f i d e l i d a d y l a s d e l h o -
n o r y h o m b r í a d e b i e n . F i d e s . \\ A q u e l l a e s p í i e i c de a m o r ó « r a -
l i l u d q u e m u e s t r a n a l l i o n i J i r u a l g u n o s Einiinales, c o m o el p e r r o 
y c l c i u w U o . F i d e l i t a s . \\ L e g a l i d a d , v e r ü a d , r w i l i d j d . F u l e s . 
L E A L T A N Z A . í. a n t . I .BALTAD. 
f L E D O A I t . a. a n t . LUUDAR. 
f L E B D O , D A . a d j . a n t . I.F.UDO. 
L E B R A D A , f. U n a sa l sa ó ( ¡ u i s o c o n f i n e a n l i t f u a m e n l e a i ; a d o -
reisaban las l i eb re s . C o n d i m e n t u m l e p o r ' m u m . 
* L E B R A S T I C O . m . a n t . d. [ d e L B B B A I O . ] LKBJUTIOO. 
L E B R A S T O . m : a n t . LBBRATO. 
L E U f l A S i m m . a n t . MEDHASTOS. 
L E B B A T I C O , L L O , T O . i r . d . dis L K D I U T O . 
L E B R A T O , m . L a l i e b r e n u e v a ó d e p o c o t i e m p o . C a t u l u s l e -
p o r i n u s . 
* L E B B A T O N . m . I .BCUASTOS. [LIEBRASTÓN 3 
* L E H I U T O N C I L L O . m . a n t . [ d . d e L B B B A T O S ] L K B K A T O . 
L E B R E L , m . V a r i e d a d d e l p e r r o , q u e s e d i s t i n g u e e n t e n e r e l 
l a b i o s u p e r i o r y las o r e j a s ca ldas , el h o c i c o r e c i o , el l o m o r e c -
t o , e l c u e r p o l a r g o y l a s p i e r n a s r e t i r a d a s a i r a s . D i ó s c l c este 
n o m b r e p o r ser de l q u e c o n p r e f e r e n c i a so v a l e n p a m l a caz-a 
d e l a s l i e n r e s . C a n i s v e n a t i o n . 
L E B R E L A . f. L a h e m b r a de l l e b r e l . C a m s v e m t i c i f e m ' m n . 
L E B R E R O , B A . a d j . q u e se a p l i c a á l o s p e r r o s i p i c s i r v e n p a -
r a c a z a r l i e h r e s . C a m s ( e p o r n r i u s . 
L E B R I J A N O , N A . a d j . E l i i a l u r a l d e l a v i l l a de L e b r i j a , ó l o 
p e r t e n e c i e n t e á e i l a . N e v r i s s e n s i s . 
L E B R I L L O , m . E s p e c i e dp b a r r e f io v i d r i a d o , r e d o n d o , d e 
u n a c u a r t a p o c o m a s ó i n é n o s d e .tito, q u a desde e l s u e l o se va 
e i i í a n c h a i i d o b a s l a l a b o c a , y s i r v e p a r a l a v a r r o p a , p a r a b a ñ o s 
d e p ids y o t r o s l i sos . L a b r u m . 
L E B R O N , m . L a l i e b r e g r a n d e . L e p a s g r a m l i o r . \\ m e t . E l 
b o m b r r , t í m i d o y c o b a r d e . H j i t u v i t s , l i m i t l u s . 
t L E B R O N A , a d j . í. m e t . a n t . T í m i d a , c o b a r d e . 
t L E B R O N A Z O . m . a u m . du L E E R O S , h o m b i ' e t í m i d o . 
* L E B R O N C I L L O , m . [ d . d e I . E B R O S . ] r .nnBATO. |] a n t . DARO p o r 
p i e z a de h u e s o ú o t r a m a t e r i a q u e s i r v e p a r a los j u e g o s d i ; s u e r t e . 
L E B R U f s ' O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a l i e b r e ó se a s e m e j a 
á e l l a en a l g u n a cosa . L c p o r í n u s . 
L E C C I O N , f. L E C T U R A p o r la a c c i ó n d e l e e r . | | L a l e t r a ó t e x t o 
d e a l g u n a o b r a , ó e l r e s t a b l e c i m i e n t o d o a l g ú n pasaje e n ]a f o r -
m a q u e se d e s c u b r e ó c o n j e t u r a q u e l a e s c r i b i ó su a u t o r . L e c -
t i o , s c r i p t o r i s v e r b a . \\ C i w l q u i c r a d e a q u e l l o s t r o z o s ó l u g a r e s 
t o m a d o s d e l a E s c r i t u r a , p a d r e s ó a c i a s s o b r e l a v i d a d e l o s 
s a n t o s , los cua les se r e z a n ó c a n t a n e n l o s m a i t i n e s a l t i n d e c a -
d a n o c t u r n o . L e c t i o . | | L a i n s t r u c c i ó n ó c o n j u n t o d e c o n o c i -
m i e n t o s t e ó r i c o s ó p r á c t i c o s , q u e en c a d a vez d a íi l o s d i s c í p u -
los e l m a e s t r o d e a l g u n a c i e n c i a , a r t e , o f i c i o ó h a b i l i d a d . D o c -
t r i n n s i n g n i i s d i e b u s à m a g i s t r o d i s c i p u l i s t r a d i t a . | | T o d o l o 
3uc e n c a d a vez s e ñ a l a e l m a e s l r o a l d i s c í p u l o p a r a q u e l o c s tu -ÍC. P c n s u m à m a g i s l r a d i s c i p i U i s n d s i g n a l i n n . | | E l d i s c u r s o 
q u e o n las o p o s i c i o n e s á c á t e d r a s 6 b e n e f i c i o s e c l e s i á s t i c o s y e n 
o t r o s e j e r c i c i o s l i t e r a r i o s se c o m p o n e , d e n t r o de u n t é r m i n o 
p r e s c r i t o , s o b r e u n p u n t o q u e p o r l o c o m ú n se saca p o r s u e r t e , 
y d e s p u é s se d i c e d e m e m o r i a p ú b l k a - m e n t e . U i s s e n n t i o i n t r a 
c e r i u m t e i ' n p o ñ s s p a t i i u t i c o n f e c i a , p o i r t e à q i t e p u b i i c c r e c ü a t a . 
II m e t . C u a l q u i e r a a m o n c a l a e i o n , a c o n t e c i m i e n t o , e j e m p l o ó 
a c c i ó n a j ena q u e n o s ense r i a el m o d o d e c o n d u c i r n o s . M o n i l u n t , 
d o ç i t i n e i i i i i T n , e x e m p l u m . |] rc i i . .v i i i . K c n o N . IV. S e ñ a l a r l a íi los 
d i s c í p u l o s . I) rfíaiAB I.A i . K c a o N . ' E n t r e l o s e .e l i id ian tcs vuU; o í í ' -
s c l a d a r a l d i s c í p u l o , p o r lo r e ^ t i l a r c o n e l l i b r o 6 m a t e r i a d e -
l a n t e , p a r a ve r s i l a sabe d e m e m o r i a , b i s c i p u l u m p e n s u m à m a -
g i s t r o a d s i q n a t n m r e c i t a n t e m a u d i r e . \\ I r . m e t . A p r e n -
d e r d e o f i o , íi p a r a el e s c a r m i e n l o ó p a r a g o b i e r n o e n a d e l a n t e . 
Á b a l i o e d o c e r i . j | TOÍIAK i . r c r . iON. f r . R j e e u l a r con e l m a e s t r o 
a l g u n a h a b i l i d a d ó a r l e q u e se e s t á a p r c u i d i e n d o , p a r a i r s e i m -
p o n i e n d o e n e l l a . M a g i s t r o o p e r a m d a r £ . 
L E C C I 0 N A R 1 0 . m . L i b r o de c o r o q u e c o n t i e n e l a s l e c c i o n e s 
d e r i i a i l m e s . L e c l i a n n m l i b a : 
L E C C I O N C I C A , L L A , T A . f. d . de I . E C C I O S . 
L E C C I O N I S T A , m . E l m a e s l r o que d a l e c c i o n e s en casas p a r -
t i c u l a r e s . N a g i s t e r (¡id p r i v a t ' t m d o c e t . 
L E G I O N , f. a n t . I .BCCIO.V 
L E G I O N A R I O , m . a n t . LECCIONARIO. 
L E G T I S T E R N I O . m . C u l t o q u e l o s r o m a n o s g e n t i l e s t r i b u t a -
b a n ü sus d ioses , ó e n a c c i ó n d e g r a c i a s ó p a v a i m p l o r a r sus 
a u x i l i o s , y se r e d u c i a A p o n e r d e n t r o d e a l g ú n t e m p l o u n a m e -
sa c o n m a n j a r e s , y a l r e d e d o r de e l l a « n a especie d o b a n c o s , 
d o n d e c o l o c a b a n l a s e s t a t u a s de a q u e l l a s falsas d e i d a d e s q u e 
e l l o s s u p o n í a n c o n v i d a d a s a l b a n q u e t e . L e c i i s t e r n i u m . 
L E C T I V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a a l I i e m p o y d i a s d e s l i n a d o s 
e n tas u n i v e r s i d a d e s p a r a la c u s e ñ a i t z a . D o c c n d o i n a c a d e i a i r s 
¡ e m p n s d e s t i n a í u m , d i e s d e f i n i u . 
L E C T O R , R A . m . y f. E l q u e lee. L e c t o r . \\ E l q u e e n l a s c o -
m u n i d a d e s r e l i g i o s a s t i e n e el e m p l e o ele ensef iar f i l o s o f í a , t e o -
l o g í a Ò m o r a l . L i í l e r n n t m a n t s c i e n l i í i n t m m a g i s t e r a p u d r o e -
n o b i l a s . II t i l c l é r i g o q u e e n v i r t u d d e s u ó r d e n se e m p l e a b a a n -
t i g u a m e n t e e n e n s e ñ a r á l o s c a l e c ú m e n o s y n e ó f i t o s los r u d i -
m e n t o s d e l a r e l i g i o n c a t ó l i c a y en l e e r e l l u g a r d e l a E s c r i t u r a 
s o b r e q u e e l o b i s p o i b a á p r e d i c a r â l o s l í e l e s . C n í c c / t i i í a , l e e -
t o r . [[ a n t C u a l q u i e r a c a t e d r á t i c o ó m a e s t r o q u e e n s e ñ a b a a i y u -
n a f a e u l l a d . M a g i s t e r . 
L E C T O R A D O . m . L a ó r d e n d e t e e l o r , q u e es l a s e g u n d a de l a s 
m e n o r e s . L e c t o r i s i j r a d u s a p n d c l e r i c o . i . 
L E C T O R A } . , f. üi>i) d e ¡ o * c;i n o n ¡ f a l o s l l a m a d o s d e o f i e i o , q u e 
h a y en las i g l e s i a s c a t e d r a l e s y en a l g u n a s co l eg i a t a s d e E s p a ñ a 
ó I n d i a s : se c o n f i e r e p o r o p o s i c i ó n á u n g r a d u a d o d e d o c t o r õ 
l i c e n c i a d o c u t e o l o g í a , c o n l a o b l i g a c i ó n de c x p l i c n r l a R s c r i -
l u r a . Se usa c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l i n o , a p l i c a d o a l s u s f i t o q u e 
o b t i e n e est.i p r e b e n d a , y c o m o s u s t a n t i v o i e m e n i n o , a p l i c a d o á 
l a m i s m a . C a n ó n i c a t u s i e c t o r a i i s . 
L E C T O R Í A , f. E n las c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s e l e m p l e o d e 
t e e l o r . D o i e n d i m i t t u s , o f f i c i n m o p u d c o e n o b i t a s . 
t L E C r t t A I t l O . m . a n t . E I . B C r i c i n o . 
L E C T U R A , f. L a a c c i ó n de l ee r . L e c t i o . |] E n las u n i v e r s i d a -
des el t r a t a d o ó m a l c r í a ( p i e u n c a t e d r á t i c o ó m a e s t r o e x p l i c a á 
sus d i s c í p u l o s , y t a m b i é n e l a c l o d e e n s e ñ a r p r i b l i c a m e n l e y e x -
p l i c a r de e x t r a o r d i n a r i o . I ' . e i e c i i o a c u d i s m i c n , h e l i o p u b l i c a CJT 
c a i l i e d r d . |] LECCIÓN p o r el d i s c u r s o q u e se l i aec c u las o p o s i c i o -
nes á c á t e d r a s , b e n o ü c i o s e c l c s i á s M c o s e tc . 1] E n a lgunas c o m u -
n i d a d e s r e l i g i o s a s I.KCTOBÍA. |¡ L e t r a de i m p r e n t a q u e es de u n 
g r a d o m a s q u e l a de e n l r e d o s , y de u n o m á u o s q u e l a a U n a a i a . 
H a y I.IÍCTUHA c i n c t y i.RivrtrnA COROA : a m b a s se f u u i í e n en n a 
m i s m o c u e r p o , p e r o la c h i r a t i e n e v i o jo m a s p e q u e ñ o q u e t a 
g o r d a . C h a r a c t e r l i j p o g r a p h i c u s w e d i o c r i s n i o d i d i . 
L E C H A D A , f. M a s a m u y l i n a de s o l a ca l ó solo y e s o , i> de c a l 
m e l l a d a c o n a m i a , ó de yeso j u n t o c o n l i u r r a , rpie s i r v e p , i r a 
t i l a u q u e a r p a r e d e s ó p a r a u n i r p i e d r a s ó h i l a d a s d e h u l r i l l o . 
( i l u t e n e x c a l c e a u t g y p s o . \\ L a m a s a s u e l t a á q u e se r e d u c e e l 
t r a p o m o l i é n d o l e p a r a h a c e r p u p e l . M u s s a p a p t j r a c e a . 
L E C H A L , a d j . q u e se a p l i r a á l o s a n i m a l e s dn c r i a d u r a n t e l a 
f n u q i o r a d a q u e m a m a u . L á c t e a s , l a c t i f e r . \\ A p l í c a s e á las p l a n -
tas y f r u t o s q u e t i e n e n u n z u m o b l a n c o s eme jan t e á l a l e e l i c , y 
t a m b i é n a! z u m o . L n c t i c o l o r . 
L E C I I A l t . a d j , L R C U A L . H A p l í c a s e á l a h e m b r a c u y o s p e d i o s 
l i c n e f i l e c l i e . t ' e n i i n a l a c l i f e r a . \\ L o q n e c r i a ó t i ene v i r t u d p a -
r a c r i a r l e c h e e n l a s h e m b r a s de especies v i v í p a r a s . Qridtí t a c 
g e n e r a l . 
j - L E C H A Z O , m . YA a n i m a l q u e m a m a t o d a v í a . S u b r i i > m $ . \ \ 
E l c o r d e r i l l o q u e y a de j a de m a m a r . N e f i e n s . 
* T L E C I I f l . f. L i c o r b l a n c o q u e s e f o r m a e n IÜI p e d i o s de l;ts 
m u i e r e s , y d e l a s l i e m b r a s de l o s a n i m a l e s v i v í p a r o s p a r a a l i -
m e n t o d e sus h i j o s ó c r í a s . L f í c . II l i t / n i n o b l a n c o q u e hay c u 
a l g u n a s p l a ñ í a s ó f r u l o s , c o m o e n las h i g u e r a s , l echugas , l í i u o s 
e le . Succi t s l á c t e a s , i a c . | | E l j u ^ o b l a n c o q u e se e x t r a e cic a l g u -
nas s e m i l l a s m a c h a c á n d o l a s , c o m o de. las a l m e n d r a s , c u f i j i n q -
nes, y p e p i t a s de m e l o n , c a l a b a z a e tc . Suecas l á c t e a s , t a c t i s i -
i n i i i s . |1 m e l . L a p r i m e r a e d u c a c i ó n ó e n s e ñ a n z a q u e se d a á a l -
g u n o , l a n í o s o b r e e o s l u m l m s c o m o sobr e c i enc ias y a r l e s . M u -
c.a t io , i n s t i t u t i o . f | | f a m . si'-MiiS.] | | C o n l a p r e p o s i c i ó n ÜR y 
a l g u n o s n o m b r e s d e a n i m a l e s , s i g n i l i c a que eslos m a m a n toda-
v í a ; c o m o t e r n e r a IJE LUCHE , c o c l i i n i l l o HE LKCHK e tc . Ca tuJus 
l u c t e n s . II C o n l a p r e p o s i c i ó n DK y a l g u n o s n o m b r e s d e l i c m -
b r a s d e a n i m a l e s v i v í p a r o s , ü i g i n r u - a q u e oslas se í i c n e i i pa ra 
a p r o v e c h a r s e de l a l eche q u e d a n ; y a s í se d i c e : b u r r a s DK L E -
r.i iB, vacas D E L E C H K . L a c l a r e a n i m a l . \\ — DIÍ CANELA . E l aec i tu 
de c a n e l a i l i s n e l t o en v i n o . O l e u m c i m i n i n o n i i . \ \ — DE GALLINA 6 
DR i > Í J A i i o . P l a n l a q u e nace en l o s s e m b r a d o s : HI r a i s a r r o j n 
u n a s b o j a s a l g o p a r e c i d a s á las d e l a y r a m a , acana ladas y e o n 
u n a r a y a b l a n c a á l o l a r g o , las c u a l e s s e e x l i e n d e u p o r e l s u e l o : 
s u t a l l o t i e n e á s u e x l r e m i d a i t u n o s b o l o n c i l l o s de los q u e b r o -
l a n u n a s f l o r e s , q u e p o r l a p a r l e d e a f u e r a son ve rdosas , y p o r 
¡a de a d e n t r o b l a n c a s c o m o l a l e che . O n i i l h o i j u h n n . \\ — RK J.DS 
V I E J O S , f a m . E l v i n o , KÍMMÍM. || — I>E T I E R R A , SLAONESIA.. | | — v m -
GtNAi.. F a r m . E l l i c o r b l a n c o q u e d e s p a c h a n los b o t i c a r i o s pa ra 
a l e i t e d e ! r o s t r o , m e z c l a n d o a l g u n a s g o t a s d e la l i n t u r a d e u m i -
j u i en l a s u f i c i e n t e c a n l i d a d de a g u a . L m v i r g i n a l e . | | COMO U S * 
i.iíCiiK. l o e . f a m . c o n q u e se d e n o t a q u e a l g ú n m a n j a r cnerdo õ 
a sado e s l á m u y t i e r n o . C i b u m esse s u a v e m , dapes m o t l e s . 1! 
CORTAR LA L U C H E , E L HUEVO Ú OTRAS COSAS SEMEJANTES, f) ' . 
S e p a r a r las p a r t e s rna idecosas ó u n t u o s a s de las serosas. Se usa 
l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . Ltte i n s e r u m a b i r e . \\ ESTA» ALGUNA 
COSA KN L E C U R . I r . q u f l Se usa h a b l a n d o d e p l a n l a s ó f r u t o s , p a i u 
s i g n i f i c a r q u e e s t á n t o d a v í a f o r m á n d o s e ó c u a j á n d o s e , ó que les 
f a l l a a u n b á s t a n l e p a r a s u m a d u r e ? , ó s a z ó n . F r u c t t t m esse i m -
m a t t t r u m . |J RSTAR ALGUNO e o s LA LIÍCIII: a s LOS LABIOS , f r , q u e 
so usa h a b l a n d o de las p e r s o n a s j ó i e n e s , p a r a ( l e i i o L i r que !ÍW 
f a l t a n a q u e l l o s e o n o c i m i e n l o s d e l m u n d o , que t rae e o n s l y o la 
e x p e r i e n c i a 6 l a e d a d m a d u r a , i n e x p e r m m esse. |] f r . m e t . 
H a b e r p o c o t i e m p o q u e C u n o ] d e j ó de ser d i s c í p u l o en a l g u n a 
f a c u l t a d ó p r o f e s i ó n , ser p r i n c i p i a n t e , n o es la r versado ó e jer -
c i t a d o en e l l a . I r n m a l a r i j u d i c i i a l i q u e m esse. [ T i r o n e i r i a i m ' i c 
esse.'} II LO QUl i BN I.A L E C H E SK MAIIA, KN I.A MORTAJA SU UPR-
nAMA. r e í . c o n q u e se d e n o t a q u e I o d o c u a n t o se i n í t u n l e <• i m -
p r i m e en l o s p r i m e r o s a ñ o s , s u e l e a r r a i g a r de i n a n c m q u e í s 
r e t i e n e t o d a l a v i d a . ]] MAMAU UNO ALGUNA COSA FN H LKCHK.. 
f r . m e t . A p r e n d e r l a en l o s p r i m e r o s a ñ o s de la v i d a , ¡i(l(|ii i r u -
l a , c o n t r a e r l a c n l ó n c e s . A p r i m i s c u n a b u l i s d i sce re . \\ TESBQ 
USO LA L E C H E E N LOS LACIOS, f l ' . n i e l . ESTAR COM LA I.CCIIB E S 
LOS LABIOS. 
L E C H E C I C A , L L A , T A . f. d . de i .Ef. i iR. | | p l . I.as m o l l c j a c l . i s 
de l o s c a b r i t o s , c o r d e r o s , t e r n e r a s e t c . | | LECHKCILLAS. p r o i r m . 
L u a s a d u r a . E x t a , i n t e s t i n a . 
t L E C H E M I E L . í . F r u í a d e u n á r b o l q u e se c r i a e n e l d i s l r i t t i 
LECIÍ 
( I t S n i i ü a g o d e las A t a l a y a s , c i u d s i d de l i i N u e v a G r a n a d a . 
riel l a m a ñ o y flyura d e u n g r a n u g r a n d e d e u v a , d i v i d i d » en d o s 
pa r l e s p o r m e d i o de u n a t e l i l l a : en la u n a se e n c i e r r a u n l i c o r 
I c c l i o s o . y e n l a o t r a m i e l m u y dcliead,-) . 
L E C H E K A . f- a n t . V n s i j a t n q i i c se l e n i a l a l e c l i i ! . H o y se 1 t a -
f i a a s í h j a r r i t a c u ( [ t i c se s i r v e (a l e d r e ¡ j a c a l o j i t a r oaf í í (< t é . 
\'as t a c l i c ' D i i i n e i t d o . \] a n t . M T R R A . II a u l . l i l l i í r c t r i ) <'i u ru tus 
i i i q u o se l l e v a n los c a d í i v r r c s á e n l p r r a r . F e r e t r u m , s a n d a i t í l i i . 
II a t i t . ) I U . KSPLANADA , p o r el [ l a v i i n e i i l o d e t a b l o n e s ó d e l a l i r i -
r n sob re q u e e u r í í a n tas c u r e ñ . i S cu u n a b a l e r í a . | | a d j . I'. ( l ú e se 
a p l i c a t i tus b e m b r a s d e a n i m a l e s q u e se t i e n e n p a r a ( [ t i c d e n 
h -d i e , c o m o ove jas , c u b r a s e l e Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a i i l i -
VQ. L a c l a r í a a i n i n f i l t a . 
L E C H K l t Í A . f. S i t i o ó p u e s t o d o n d e se v e n d o l e r h c . LOCKS 
l u a i v e n d e n d o . 
L E C I I E K O , R A . n i . y í. E l q u e v e n r i ñ l e e l i c . L a c t i s v e n d i t o r . 
II adj . L o q u e c o n l i e n i ; l e c h e ó t i e n e a l g u n a de sua p r o p i e d a d e s . 
L l i t H l E I í O N . m . p . A r . L ; i v a s i j a e n i p i e los p a s t o r e s re i 'Oüi ' i i 
la leche q u e o r d e ñ a n d e su « a ñ a d o . M i d c i r a , m u l c t r u t n . II p . A r . 
M a n l i l l a d e b a y f l a ò d e o t r a t r i a de l a n a en (IIIK se e n v u r l v e n 
los n i ñ o s l u c ü o ' q i i c n a c e n , f n i ' o í w c n i r i i u i f a n t u e . 
L E ( ; H E T H E Z N A . f. Se d a es te n o m b r e ã d i v e r s a s e s p w i e s d e 
l i l í m a l o s , q u e son p l a n t a s e n ^ i ' u c r a l l i c i b á c e a s , l l e n a s r í e Im ja s 
y un j u [ ; o a c r e , m o r d i c a r d e y b l a n c o c o m o l a ¡ e c h e . E c h a n los 
••Alices de las f lo res c o l o r a d o s p o r la l i a r l e i n t e r i o r : el l ' r u fo es 
una ca ja c o n t res c e l d i l l a s c u (p i e es la la s i m i e n l c T i í l i y m a l u s . 
L E C H I G A , f. a n l . F É r e t r o 6 a n d a s en q u e se l l e v a n l o s c a d á -
veres íi e n t e r r a r . F e r e i n n n , s a n d a p i l a . \\ a u t . C a m a ó l e c h o q u e 
s i rve p a r a d o r m i r y d e s c a n s a r . I . c c l u s . 
L E C H I G A D A , f. E l c o n j u n t o de a n i m a ü l l o s q u e h a n n a c i d o 
de u n p a r l o y se c r i a n j u n i o s en u n m i s m o s i l i o . ¡ ' o r a t e sen 
a l t e r i n g n n i m t i l i s ¡ o e t u s m u l t i p l e x . \[ m e l . C o m p a ñ í a ó e u a i l r i -
l l a do p e r s o n a s de u n a m i s m a p r o f e s i ó n ó de u n m i s m o ^iíii(;j'0 
de v i d a . P o r lo c o m ú n si; d i c e d e y e n l e ba ja ó p i c a r e s c a . V i l i n m 
h n m i i i u m ( o e m s , c o n t n b e n t i u i » . 
L E C H I G A D O , U A . a d j . a n t . E l q u e e s t á a c o s t a d o e n l a c a m a . 
ÍJI l e c t u d e c u m b e m . 
t l - E C I I l G A L . m . a n t . L e c h o , c a m a . 
L E C H I N , m . L E C H i x o p o r g r a n o 0 d i v i e s o e tc . |] E n t i e r r a d e 
l i d j a especie d e o l i v o s q u e p r o d u c e n m u c h a a c e i t u n a y m u y 
a l i i i u d a u l e d e ace i t e . O l i v a e f e m é i s genus . 
L E C H I N O , n i . G r a n o ó d i v i e s o p e q u e ñ o , p u n t i a g u d o y l l e n o 
de a g u a d i j a y m a t e r i a , q u e se hace á las e a b a l i e r í a s s o b r e la 
p i e l . P a n u s , t u m o r . \\ C o n j u n t o d e h i l a s d e l l g u m d e c l a v o q u e 
los c i r u j a n o s i n l r o d i i e e n e n l a s h e r i d a s ó l l a g a s . S p o n g i a l i n e a 
c l a v i f o r m a m r e f e r e n s . 
L E C H O , m . C a n i a ó i m i e h l e q u e s i r v e a l h o m b r - e p a r a d o r u n r 
y descansar l e n d i d o . L c c i u s . | | l í s p e e i e l i e c a n a p é ó e s c a ñ o en 
que los o r i e n l a l e s y r o m a n o s se r e c l i n a b a n par a c o r n e r , i í i . u t í -
Hum. II m e t E n l o s c a r r o s ó c a r r e t a s c u n a ó s u e l u s o l u v . que se 
co loca la c a r g a . C a r r i s t r a t i t m , s o l u m . \\ n i e l . M a d r e d e r i o 6 
I c r r e u o p o r d o n d e c o r r e n sus aguas . M v e i t x . | | n i t l . l . a p o r c i ó n 
<lc a l g u n a s cosas q u e e s t á n ó se p o n e n e x t e n d i d a s h o m o n l a l -
m e n t e sob re o t r a s . . Ç í r o í i i í n . || i n e í . C a u l . I .a s i i p e r f l c i e l i o r i í o n -
l a l de u n a p i e d r a ó s i l l a r s o b r e q u e se l i a d e s t m l u r o l r a . L o p i -
d i s p l a n a s u p e r f i c i e s . j | m e t . a u t . l ' i í r e t r o 6 a n d a s e n q u e se l l e -
van los c a d á v e r e s á e n l e r r a r . F e r e t r u m , l e c t u s . 
^ L E C H O N . m C o e l i i t i i l l o q u e t o d a v í a m a m a . E l u s o h a e x t e u -
d i r io l a s i ^ n i f i c a e i o n d e esta v o / . á l o d o s los p u e r c o s m a r l i o s . 
P o r c e l l u s , l a c t e n s , p o r r u s . [\ m e t . E l h o m b r e s u c i o , p u e r c o , 
desaseado. S p u r c u s , s o r d i d u s h o m o . 
L E C H O r i A . f. L a h e m b r a d e l l e c h o n . P o r c a , sus . | | m e l . L a 
i m i j r r suc ia , p u e r c a , desaseada. S p u r a i , s ó r d i d a n u i l i e r . 
L E C H O P i C I C O , L L O , T O . i » , d . d e i.iiCUON. 
L E C H O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a á las p l a n t a s y f r u t o s q u e 
t i enen u n j u g o b l a n c o s e m e j a n t e á l a leche, l a c i e u s . 
L E C H U G A , f. P l a n t a h o r t e n s e b i e n c o n o c i d a , d e c u y o v a r i o 
e u l l i v o en d i v e r s o s c l i m a s h a n r e s u l t a d o d i f e r e n l t i s v a r i e d a d e s , 
corno la r e p o l l a d a , i a de o r e j a d e m i d a y o t r a s m u c h a s , q u e t o -
das p r o c e d e n en su o r i g e n d e l a e o m u n q u e se e u l l i v a , y echa 
m u c h a s h o j a s g r a n d e s , l i sas y l a r c a s s i n f o r m a r c o y o l l o . 'Coilas 
ellas a b u n d a n d e j u g o i á e l e o , q u e m i é n l r a s q u e n o e n l a ü e c e n , 
es a g r a d a b l e a l g u s t o , y d e s p u é s ÍC v u e l v e acre . L n c t u c n s a t i v a . 
)| L B c m i G i u i . L A , p o r l a especie d e cabezones y p u ñ o s de c a m i s a 
en l i g u r a d e ho j a s d e l e c h u g a , y p o r r a d a u n o de i o s l u e l l e c i l l e s 
f o n n n d o s e n l a l e l a á s e m e j a n z a d e d i c h a s b o j ; i s H — s n . v i í s i n i t . 
Se c o n o c e n c o n este n o m b r e d o s e spec ie s : l a p r i m e r a se c r i a 
en los c a m p o s y p r a d o s y en las l aderas d? los c a m i n o s , c o n 
i io ja» v e r l i c a l e s , l a rga s , p e q u e í i a s y e s l r ccbas , n - c o r t a d a s en se-
rios p r o f u n d o s y l l e n o s d e z u m o i a e l e o ; la s e ^ u n r l a p r o d u c e las 
flojas h e r i i o n l a l e s , y d e s p i d e o l o r n a u s e a b u n d n . A m b a s s o n 
m u y lechosas y a m a r g a s . L a c t u c a s c a r i o l a , l a c t u c a v i r o s a . 
L E C H U G A D O , D A . a d j . L o o n e t i e n e la f o r m a ó l i g u r a de las 
hojas d e l e c h u g a . L a c t u c a e f o t i i s / ¡ ¡ m i l i s . 
L E C H U G U E U O , K A . m . y f, E l q u e v e n d e I c c l i u g u s . L a c t u c a -
r u m v e n d i t o r . 
T I E C I I Ü G U I C A , L L A . f. d . d e I IÍCIÍIGA. | | i . n e n r o u r i . i . A . 
L e i r t o g é n e r o d e cabezones 6 p u ñ o s de c a m i s a m u y g r a n d e s y 
m e u a l m i d o n a d o s , y d i s p u e s t o s p o r m e d i o d e m o l d e s en l i s u r a 
de l i o j i i s d e l e c h u g a ; m o d a q u e se e s i ü f t m u e b o d u r a u l o el r e i -
nar lo i l e F e l i p e 11. C a l l a r e ¡ i n t e u m i n f o l ü l a c t u c a e f o r m a m 
p t i c n t u m . 
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L E C H U G U I N O , m . E l c o n j u n l o ó c u a l q u i e r a d e las l e c h u g u i -
l l a s p e q u e ñ a s flnles d e se r t r a s p l a n l a d a s . L < i c í i ( í i i / a . | ] me t . ( a m . 
l i l i n u e l i a c l i o i i n h e r b e q u e se m e l e S g a l a a l e a r a p a r e n t a n d o ser 
h o m b r e h e c h o . A h o r a se a p l i c a a l q u e c u s u t r a j e s igue fcacru-
p u f o s a m e n t e la m o d a . 
T L E C H D G t / I T A . f. d . d e i .FCnirCA. 
L E C H U Z A , f. A v e d e r a p i ñ a de u n p i ó d e l a r g o , d e c o l o r b l a n -
co ó r o j i / . o c o n m a n c h a s [ l a r d a n . T i e n e las p i e r n a s t o d a s c u b i e r -
tas d e p l u m a s , e l p i c o t o r v o y fue r t e , a s í c o m o las u ñ a s , y las 
p l u m a s t a n b l andas q u e n o hace r u i d o c u a n d o v u e l a . Es d e las 
u o e l u r n a s , y su c a n t o es u n s o n i d o m o n ó l o n o , l ú g u b r e y d e s -
a g r a d a b l e , 'üoctua. II G e r m . E l l a d r ó n q u e h u r t a d e n o c h e . 
L E C H U Z O , m . A p o d o q u e se d a a l q u e a n d a e n c o m i s i o n e s y 
se e n v í a á los l u g a r e s á e j c e n l a r los d e s p a c h o s d e a p r e m i o s y 
o í r o s semejan tes , i ' e r q u i s i t o r , e x u c t o r , c o a c t o r . \\ — XA. a d j . 
m e t . q u e se a p l i c a á las p e r s o n a s q u e se a s e m e j a n á la l c c l n i / . a 
en a l i í u n a de sus p r o p i e d a d e s . Se usa t a m b i é n c ó m o s u s t a n l i v o . 
¡ V o r i u n e s h n i l i s . | | Se a p l i c a á los m u i d o s y m u l e t a s dcs i l e q u e 
n a c e n h a s t a que c u m p l e n u n a n o . L a c t e n s . 
L i i L > . \ ¡ \ l l i N T l í . a d v . m . P o é i . Con a l e ^ r i a , u o n t c n t o , p l a c e r 
l . n e t i - , h i l n r i t e r . 
L E D A N Í A . f. ant . IHTAHÍA p o r r o g a t i v a , s ú p l i c a ele. ¡I m e t . 
a u t i IÍTAMA , p o r l i s t a , e n u m e r a c i ó n s e g u i d a . H a n t . I.ISIITIÍ. 
C o n f i n i u m . \\ \ ¡ \ . a n l . I.UTANÍAS pe r p r o c e s i ó n . 
f L E D t C I A . f. a n l . A i J í o r t Í A . L a e l i l i a . 
L E D O , D A . a d j . P o é t . A l e g r e , c o n t e n i ó , p l u e c n l c r o . l a c t u s , 
h i l a r i s . 
L E D O N A . f. a n t . ¡VíítK. E l f l u j o d i a r i o d e l m a r . Q u o t i d i n n u s 
m a r i s a c s i u s , / l u x t i s . 
L E D U O , D l l A , a d j . G e n u . B a j o , r u i n , d e s p r e c i a b l e . 
+ L E E . f. a n l . I ,KV. 
L K E D O H , H A . m . y í. a u l , UICTOH p o r el q u e lee . T i e n e uso 
en eslas e x p r e s i o n e s ; es m u y I.BIÍDOH, CS g r a n i -UKDon. 
t L E E K D A . f. a n l . L R V K K D A . 
L E E » , a. Pasar l a v i s t a p o r lo c s c r i l o ó i m p r e s o , h a c i é n d o s e 
c a r y o d e l v a l o r de los c a i ' a c l i í r c s , n r o i i u n c i a n c l o ó n o p r o n u n -
c i a n d o l a s pa l ab ra s . L e i j e r e , p c r í c i e r e . | | E n s e ñ a r ó e x p l i c a r 
p ú b l i e a i n e i i l e el p r o f e s o r d e a l g u n a c i e n c i a ó a r l e á sus o y e n l e s 
a l q u i l t r a t a d o ó m a l c r í a . E d o c e r e . \\ E n l e n d e r ó i n l e r p r e t a r u u 
l e j í t o d e c ie . r lo m o d o , s u p o n i e n d o ser esla l a m c n l e de! a u l o r . 
L e y e r e , e x p r i m e r e , r e c i t a r e . I| D e c i r d e m e m o r i a en p ú l i l i c o e l 
d i s c u r s o l l a m a d o l e c c i ó n en las o p o s i c i o n e s v o t r o s e jere ie io . t 
l i t e r a r i o s C u a n d o el d i s c u r s o es p a r a o p o s i e i o i i e s , se d ice l a m -
h i e n i . i í i in n i ; oros ic . iON. I l e p e t c r e , r e c i t a r e . \\ m e t . P e n d r a r e l 
i n l e r i o r d e a l g u n o p o r l o q u e e x l e r i o m i e n t e ¡ i n a r e c e , ó v e n i r 
en r o n o e i m i e n t o d e a l g u n a cosa o c u l t a q u e 1« n a y a s u c e d i d o . 
P e r c i p c r c , i n i e l U i i e r e . ¡I — PK BXTHAOIIDINAIUO . E n las n n i v e r -
s i d a d r s es e x p l i c a r u n b a c b i l l e r en leves 6 c á n o n e s , n o m b r a d o 
p o r el c l a u s t r o , á l o s p r o f e s o r e s n o ¡ í r a d u a d o s e l l i b r o ó m a l e -
r i a que se le des igna , y r c g i i l a r m c n l e d e s p u é s q u e los m a e s l r o s 
l i an c o n c l u i d o c o n sus r e s p e c t i v a s e n t i f i ñ a i u a s . F . x t r i i o r d i n e m 
e x p l i c a r e . 
t L E E T A T . f. a n t . I .UALTAII . 
L E G A . f. M o n j a p r o f e s a e x e n t a de c o r o , p e r o c o n l a o b l i g a -
c i ó n d e s e r v i r k ta c o m u n i d a d en las l i a c i e i i ü a s caseras. MOKÍU-
t i s l a i c a . 
L E G A C Í A , f. E l e m p l e o ó c a r g o de l e g a d o . L e g a l i o . | | E l m e n -
saje ó n e g o c i o de q u e v a e n c a r d a d o u n l e g a d o . M a n d u t n m . \\ E l 
l e r r i l o r i o ó d i s t r i l o d e n t r o d e l cua l u n l e g a d o e je rce su e n c a r g o 
ó f u n c i o n e s . L e g a t i p r o v i n c i a , d i t i o . \\ E l t i e m p o q u e d u r a el 
c a r g o ó f u n c i o n e s de u n l e g a d o . L e g n t i o n i s l e m p a s . 
* L E G A C I O N , f. MÍIÍACÍA. [ I] ¡OI UA JA P A O 
L E G A D O , m . L a m a n d a q u e u n l e s l a d o r t l c j a á a l g u n o c u s u 
t e s t a m e n t o ó c o d i e i l o . I . e a a t u m . | | E l suge to q u e a l w u n a s u p r e -
m a p o t e s l j i d e e l c s i á s l i c a 6 c i v i l e n v í a á o l r a p u r a t r a l a r a l g ú n 
n e g o c i o . L e g a t u s . | | l i l p r t í s i d e n l c de c a d a u n a d e las p r o v i n d a s 
i u r n c r t i a t a m e n l e sujetas ó r ese rvadas á los e m p e r a d o r e s r o m a -
nos . E n a l g u n a s p r o v i n c i a s se daba a l p r e s t d e u l e e l n o m b r e d e 
i .Fr.Ano c o x s u L A i i , c o m o á loa d e la I lú t i ca y L n s i l a n i a c n ( l e m p o 
de! e m p e r a d o r A d r i a n o . L e g a t u s . |] Cada u n o dis a i p i e l l o s s o c i o s 
q u e los p r o c ó n s u l e s l l e v a b a n en su c o m p a ñ í a á las p r o v i n c i a s , 
c o m o p o r u n a especie (le asesores y c o n s e j e r o s , los d i a l e s en 
caso de neces idad h a c í a n sus veres. Lege t u s . \\ E n la m i l i c i a d e 
los a n t i g u o s r o m a n o s el j e f e ó cabe /a de car ia l e g i o n . L e i i a i u s . | | 
Cada u n o de ios c i u d a d a n o s r o m a n o s , p o r l o c o m ú n del ó n l e n 
s e n a l o r i o , e n v i a d o s á las p r o v i n c i a s r e c i é n c o n q u i s l a d a s , p ¡ i r a 
a r r e g l a r su g o b i e r n o , i . e g i n m . \\ L a p e r s o n a e e l e s i á n l i c a que 
p o r d i s p o s i c i ó n de l p a p a b a r e sus s e c í S e n a 3 g u n c o n c i l i o , ó 
e jerce sus facul tades a p o s t ó l i c a s c u a l g ú n r e i n o ó p r o m e j a d e 
l a c r i s t i a n d a d . L e g a t u s p u i i i i f i ñ u s - | | E l p r e l a d o e l e g i d o p o r e l 
s u m o p o n l í í i c e p a r a e l g o b i e r n o de a l g u n a d e l a s p r o v i n c i a s 
e c l e s i á s t i c a s , c o m o I t o l o n i a , f e r r a r a . L e g a m s p o n l i f i c i u s . | | — 
Á I . I U U R F . U n c a r d e n a l e n v i a d o c x í r a o r d i n a r i a m e n l c p o r e l n a -
p a , c o n a m p l í s i m a s í a c u i t a d e s cerca de a l g ú n p r í n c i p e e r i s t i a -
n o . L e g a t u s à l a t e r e . \\ CAOUCAK E I , I.ÜGADO o FIDEICOMISO , f r 
f o r . E x t i n g u i r s e p o r f a l l a d e l s u g d o en q u i e n d e b í a recaer . L e -
g n t i i m a u i h n e r e d i t a t e m c a d u c a m seu i r r i t a m fieri, l e g a t a r i o 
d u t h a e r e d e d e f i c i e n t e . 
L E G A D O » , i n . p r o v i n . E l j o r n a l e r o q u e en l o s e squ i leos saca 
las reses l ana re s d e l b a c h e , y las a l a de p i é s y m a n o s p a r a es-
q u i l a r l a s . M e r c e n a r i a s q u i oves l o n ü e m t a s a l l t g a t . 
* L E G A B U H A . f. C u e r d a , c i n t a ú o t r a c u a l q u i e r a cosa que 
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s i r v e p a r a l i a r ú a l u r . H o y solo so a m en a l g u n a s p a r i r ? p o r Ja 
l o r t m a c o n n u e e l l< ; í ; ador ;«ia las VCSCA l a n a r e s pa ra t ; í i | i i i l ; i r ]as . 
U g a m e n . C11 ¡ i n ' . A t a d u r a , U n o , p r i s i ó n . ] 
J . K G A J i C Ü , L L O , T O . m . i l . t i c LRGAJO. 
L E G A J O , m . A l a d o de pape les su e l l o s . F a s c i c u l i ^ . 
L E G A L , ad j . L o q u e cslA p r e s r r i l o p o r l e y y es c o n f o r m e & 
e l l a . L e g a l i s , l e g i t i a m s . II V e i ' í d i c o , p u n t u a l , f i e l y r e c i o en e! 
c u m p l i m i e n t o d e l a s ( u n c i o n e s d e s u c a r j í o . I ' i d u s , i n t e g e r . 
L I Í G A U D A D . f. V e r d a d , p u n í i n d i d a d , b u e n a le , r e c l i l u d y í i -
d e l i d í i d eh el d e s e m p e ñ o d e u n c a r y o ú o b l i g a c i ó n , l u t c i j r i i a s , 
f i ú e s . | | a n t . [.BCALIZACION. 
L E G A L Í S I M O , R I A . a d j . s u p . d o I . K C A L . . F i d i s s i m t s . 
L E G A L I Z A C I O N , f. L a a u t o m a c i ó n ó c o m p r o l i a c i o n d e Tin 
i i i s t r t i m e i i l o , l a c e r l i f l c a c i o n ttc su v c i ' d a d ó I c g i l i m i d a c l . ¡ ' u b l i -
c ti r u m t a b i i l a r u m s i g n a t i o r i t e seu e x l e g e f a c t a . 
L E G A L I Z A R , a. A u t o r i z a r u n i n s l r u m e n t o . c e r t i f i c a n d o e n 
f o r m a a u l é n t i c a a c e r c a d e s u v e r d a d y l e g a l i d a d . A u c t o r i t a i c 
p n b l i c d firmare. 
L E G A L M E N T E , a d v . n i . S e g ú n l e v , c o n f o r m e à d e r e c h o . E x 
l e g e , e x j u r e . f| L e a l m e n t e , c o n I c u l l a d , fidelidad y h o t i r a d e / . 
F i d e l i i e r , e x fide, i n í e g r è . 
\ L E G Á M K i S . i n . LHCADO , m a n d a d e l l e s l a d o r . 
L E G A M E N T E , a d v . i n . S i n i n s t r u c c i ó n , s i n c i e n c i a n i c o n o -
c i m i e n t o s . I n s c l e n t e r . 
-t L E Ü A J Í E M O . m . a n t . M C A D I R A . 
L É G A M O , i n . E l c i e n o , l o d o ó b a r r o pega joso . L i u m s . \\ L a 
g r o s u r a d e a l g u n a s t i e r r a s , su s u s i a n c t a ó j u g o u n t u o s o . J 'ÍH-
g i t e d o a g r i . 
L E G A M O S O , S A . n d j . L o q u e t i e n e l ó g a m o . P i n g i t i s , l i u w s m . 
L E G A Ñ A , f. LAGAÑA. 
L E G A SOSO. 6 A . a d j . LAG ASTISO, 
L E G A R , a. D e j a r u n a p e r s o n a á o l r a a l g u n a m a n d a en s u tes-
t a m e n t o ó c o d i c i l o . L e g a r e . [] E n v i a r a l g u n o de l e g a d o ó c o n 
a l g u n a Jegac¡ , i . L e g a r e . [ | | m e t . l ' . i s a r , t r a s m i t i r ¡'i la p o s t e r i -
d a d ; c o m o c u a n d o se d i e c : los a n t i g u o s n o s I.RGARON e j e m p l o s 
d i g n o s de i m i i a c i o n . |¡ a n t . A l l e g a r , j u n t a i * . ] |¡ a n t . LIGAO Ó ATAR. 
M a n t . J u n t a r , c o n g r e g a r , r e u n i r . C o n v o c a r e . ¡1 n . a n t . M.EOAR. 
I l á l l a s e f a i n l . ' i e n u s a d o c o m o r e c í p r o c o . 
+ L E G A T A l t t A , f. L a m u j e r á q u i e n se de ja « n a m a n d a 6 l e -
g a d o . 
* L E G A T A R I O , m . L a p e r s o n a á q u i e n se de ja a l g u n a m a n d a 
d e [ y o p r e f e r i r í a e n . ] t e s l a m e n l o 6 e o d i e i l o . L e g a ú n h t s . 
f L E G E . í. u n t . i . E Y . II a n t . LUCLIK. 
* L E G E N D A , f. a n t . H i s t o r i a ó a c i a s d e l a v i d a de a l g ú n s a n -
i o . SÍÍHCÍÍ a ñ c t t j u s r e s g e s t a e . [ | | a n t . L E Y E N D A . j 
L E G E N D A K I O . m . E l l i b r o en <(iic l a s c a t e d r a l e s Ó m o n a s t e -
r i o s t e n í a n a n l i g u a i n e n l c r e c o p i i a i l a s las ac tas ó v i d a s d e s a n -
t o s . L i b e r s a i i c / o n i m a c t a v i í n í q a e c a n i t i i e n s . 
L E G I B L E , a d j . L o q u e se p u r d e l e e r . L e e / » f a c i l i s . 
+ L E t í I D L E M E M E . a d v . n i . De m o d o q u e se p u e d a lee r . 
L E G I O N , f. C u e r p o d e t r o p a r o m a n a e o m p u e s i a de i n f a n t e r í a 
y c a b a l l e r í a , q u e v a r i ó m n c l i o SCÜUTI l a d i v e r s i d a d de los t i e m -
p o s . D i v i d i ó s e cada l e g i o n en d i e í c o h o r t e * . L e g i o . ¡| N ú m e r o 
i n d e t e r m i n a d o d e p e r s o n a s ó e s p í r i t u s . L e g i o . 
L R G I O N A I l l O , R I A . a d j . L o cpie p e r t e n e c e ,1 l a l e g i o n . L e g i o -
n a r i u s . \\ — m . E l s o l d a d o Que s e r v i a e n l a s l e g i o n e s r o m a n a s . 
L e g i o n i t i i u s . 
L E t i l O N E K S E . a d j . LHOSRS, SA. 
* L E G I S L A T I O N , f. [ E l d e r e c h o de e s t ab l ece r l e y e s . ] | | C o n -
j u n t o ó c u i - r p o de l e y e s , p o r las c u a l e s se g o b i e r n a u n e s t ado . 
C o r p u s j u r i s . \\ L a c i e n c i a d e las l eyes . 
L E G I S L A D O R , H A . m . y f. E l q u e d a 6 e s t a b l r c e te jTS. L e g i s -
I m o f . [J m e t . C e n s o r ó c e n s u r a d o r d e a l g u n a cosa. Censor . 
L E G I S L A R , n . D a r , h a c e r ó e s t a b l e c e r l e y e s , L e g e s , j u r a d a -
r e , f e r r e . 
* L E G I S L A T I V O . V A . a d j . que SG a p l i c a fll d e r e c h o á p o l e s -
l a d d e h a c e r leyes, ("y a l c i i e r p v 6 p e r s o n a i p i e t i r n e n este d i - r e -
c h o ] . A d leges p e r i i i t e n s . | | Se a p l i c a a l c u e r p o 6 c ó d i g o d e l e -
yes . A d leges p e n í n e n s . 
L E G I S L A T O R , m . a n t . L E G ISLA n o n . 
* L E G I S L A T U R A , f . C u e r p o l e g i s l a t i v o e n a c t i v i d a d , y l i e m -
p o d e su d u r a c i ó n Cs in r e n o v a r s e t o l a l m c n í e los d i p u t a d o s , n i 
e l l o d o ó p a r l e d e l o s s e n a d o r e s , s e ^ u n l o p i d e l a c o n s l i t u e i o n 
íl(i c a d a p a í s ] , 
L E G I S P E R I T O , n i . JURISPEHITO. 
L E G I S T A , m . E l l e t r a d o 6 pn>Cest>v d e l eyes 6 d e j u v ¡ a p r u d e n -
c i a . J u r i s , l e g n m p e r t i u s , j t t r i s c o m u l l u s . \\ E l q u e r s l u d i a j u r i s -
p r u d e n c i a ó leyes . J u r i s , l e g m u s t u d i o m s . 
L E G I T I M A , f. L a p a r t e d e h e r e n c i a q u e p e r l o n e c e s e g ú n l ey 
A c a d a u n o de l o s h i j o s l e g í l i m o s en l o s b i enes q u e q u e d a n p o r 
l a m n e r l e de sus p a d r e s . U a e r e d i t o t i s p a r s l e g i t i m a , l e g i b u s 
c o n s t i t u í a . 
L E G I T I M A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e l e g i t i m a r a l g u n a 
p e r s o n a ó cosa. ACÍIÍ.S q u i d r e d d c w l i l e g i t i m n m . 
I . E G Í T L W A . l l E . N T E . a d v . m . C o n l e g i t i m i d a d , c o n j u s t i c i a , 
d e l i i d a i i i r n t e L e g i i i m è . 
L E G I T I M A R , a. P r o b a r 6 j u s l i t i r a r l a v e r d a d d e a l g u n a cosa 
ó l a c a l i l l a d de a l g u n a p e r s o n a ó cosa , c o n l o r m e (i las l e j e s . S e -
ciiHífilm l eges p r o b a r e , o s t e m l e r e . II H a c e r l e g í t i m o a l h i j o q u e 
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n o lo es. I . e g i t i w u m r e d d e r e . \\ H a b i l i t a r á a l g u n a p c i ' í o n a , <ie 
s u y o i n h A l i i l , p a r a a l g ú n o f i c i o ó e m p l e o . A p i u m i n u n e r i r e d i l e r v . 
L E G I T I M I D A D , j ' . L a c a l i d a d q u e h a c e h ' g i l i m a a l g u n a r e s u 
Ct tm l e g i b u s e o t i v e n i c n i i a , c o w t e n s í o . 
f L Ü G I T I M I S T A . c o m . n e o ] . E l p a r t i d a r i o de l a I p g s t i m i d a d 
r i g u r o s a r c s i i c e t o d e Jos q u e o c u p a n ios t r o n o s . 
L E G Í T I M O , M A . a d j . L o q u e es c o n f o r m e Í\ las l eves . L e g i c i -
mus . |] L o q u e es c i e r t o , g e n u i n o y v e r d a d e r o en c u a l q u i era l í -
n e a . L e g i t i n n i s , v e r a s . 
L E G O , G A . a d j . E l q u e n o i i e n e ó r d e n e s c l e r i ca l e s . Se usa 
t a m b i é n c o m o s i t s t a n l i v o . I . a i c u s . |] L a p e r s o n a f a l l a d e l e t r a s ó 
n o t i c i a s . A p l í c a s e l a m b i c n íi las m i s m a s l e t r a s , i n d o c t u s , i l i i t -
i c r o í u s . \\ — n i . l í n los c o n v e n i o s d e v c l i a i o s o a el q u e s i e n t i o 
p r o f e s o , n o I i e n e o p c i ó n i i ¡ a s s a g r a d a s ó r d e n e s . La i r . t t s f r a t e r . 
II LEGO , i . i .ANo v ABONADO, loe. l o r . e n ( juc se e x p l i c a n l a s c a l i d a -
des q u e d e b e t e n e r e l fiador ó d e p o s i t a r i o ; esto es, q u e n o goce 
f u e r o e c l e s i á s t i c o n i d e n o b l e z a , y q u e t e n g a h a c i e n d a : a p l í c a s e 
t a m b i é n á l a s l i a n z a s . E x c e p t i o m i m j u r i s expe rS . \ \ L E G O , L L A -
NO, LISO Y ABONADO. L E G O , LLANO Y ABONAIIO. 
L E G O N , m . E s p e c i e d e a z a d ó n , c u y a f o r m a v a r í a s e g ú n las 
p r o v i n c i a s . J . i q o . 
I . E G O S C I L L O . m . d . do LEGÓN. 
L K G l t A . f. I i i s t r u m e n l o de h i e r r o c o n d o s c o r l e * m u y sut i les 
y t o r c i d o s p o r l a p u n t a , de l c u a l se s i r v e n los c i r u j a n o s y a l b é i -
l a rc s p a r a d e s c u b r i r y r a e r el c r á n e o , y r e y i s l r a r s i h a y en ól 
r o t u r a ó c o n t u s i o n . S c a l p m m c h i r u r g i c i t m . 
L E G R A C I O N , f. L a a c c i ó n d e l e g r a r . A d v i v u m r e s e c a t i o . 
L E G R A D U R A . f. L a a c c i ó n y e fec to d e l e g r a r . A d v i v i t m rese-
c a t i o . 
L E G R A R , a. C i r . R a e r y m a n i f e s t a r e l casco 6 hueso en las 
h e r i d a s de c a b e z a c o n la l e g r a A d v i v u m re seca re . 
L E G U O N . n i . a n u í , d e i . i w n A . L e g r a m a y o r q u e la r e g u l a r , fle 
q u e u s a n l o s a l h é i t a r e s p a r a l e g r a r l a s p a r l e s s ó l i d a s d e l u s bes-
t i a s . 
L E G U A , f. M e d i d a d e t i e r r a c u y a m a g n i t u d es v a r i a e n l r e l n s 
n a c i o n e s . L a l e g u a l e g a l e s p a ñ o l a , s e g ú n l a r e a l ó r d e n d e í S O l , 
c o n s t a d e v e i n le m i l p i ú s , y d e esta c lase d e t eguas e n t r a n v e i n -
t e en e l g r a d o . L e n c a . | | k L E G U A , A LA L E G U A , i LAUCAS, I»R CIEN 
LKGIUS , nP. MUCHAS L E G U A S , ni'.SDK MEDÍA I.RGt'A. ITlOCl. ílllv. 
m e t . Desde m u y l é j o s , á g r a n d i s t a n c i a . L n n q è , l o n g o i n t e r v a l -
lO. II POB DO QÜtF.RA 11AY SU Ll'.GUA 1)« MAL CAMINO, Ú T R S E R A L -
GUNA COSA SU L E G U A Ó PEDAZO D It MAL CAMINO. L'XfJl*. q i l f t C n -
sefian q u e e n c u a l q u i e r a cosa q u e se i n t e n t e hacer , se e n c u e n -
t r a n d i l i e u l t a d e s . 
L E G U L E Y O , m . E l q u e se l i c n e p o r l e g i s t a , y so lo sabe las 
leyes d e m e m o r i a . 
1 L E G l ' M B R E . f. T o d o g é n e r o d e f r u t o ó s e m i l l a q u e se c r i a 
en v a i n a s d e p l a n t a s h e r b á c e a s . P o r e x t e n s i o n se l l a m a a s í toda 
clase de I m r l a l i z a . L e g n t u e n . 
t L K G U M B U I Z A K . a, c a p r . C u l t i v a r u n c a m p o a e m b r a d o d e 
l e g u m b r e s . 
+ L E G U M I N O S O , S A . a d j . L o q u e p e r l c n e c r : á las l e g u m b r e s ó 
t i e n e sus p r o p i e d a d e s . L e g u m i n o s u s . \\ L o q u e a b u n d a de l e -
g u m b r e s L e g w n i n o s u s . 
i L E G U O . i n . a n t . L E G O . i | — GUA . a d j . LEGO. 
* L E Í U L E . a d j . [ p o c o i i s . ^ L E G I R L B . 
4 L W C I O N . f. a n t . LECCIÓN. 
* L E Í D O , D A . a d j . E l q u e h a l e í d o m u c h o y es h o m b r e de 
i m i c i i a s n o l i c i a s y e r u d i c i ó n , ftoc.tns, e m ú i i n s . niSER a,lIY ™-
Do v IÍSCRIBIDO. f i* . f a m . V . KSCRIBIDO, 
f L E I D O , D A . a d j . a n t . L E D O . 
f L E l G A L . a d j . a n t . L E G A L . 
f L E I G O . m . a n t . L E G O . | | — GA . a d j . a n t . LEGO. 
L E U A I t . a . a n t , D E J A R . 
I . E I M A . m . I n t e r v a l o m ú s i c o s e g n n e l s i s t e m a de los a n l i -
g u o s , el c u a l e s l a l ) a en l a r a z ó n de 236 S 2 i 3 , q u e p r ó x i m a m e n -
í e es l a r a z ó n d e 1!) á 18. M u s i c u m i n t e r v a t l u m i l à d i c t u m . 
f l . E I T A ' P . f n n l . L E A L T A D . 
L E J A . f. p. ilttrc. VASAn. | | a n t . MANDA. 
L E . I A I V ' f . l . f. DISTAN CIA. 
L E J A K O , N A . a d j . D i s t a n t e , a p a r t a d o . L o n g i n q n u s . 
L E J A R . a. a n t . ÜEJAH, LEGAR Ó ÜIAKOAII. 
L E J Í A , f. A g u a c o c i d a c o n c e n i z a , q u e l l a m a n COLABA l a s l a -
v a n d e r a s , y s i r v e p a r a l i m p i a r y b l a n q u e a r la r o p a . M x i v i u m . 
|1 A m i a f e r m e n t a d a c o n c u a l q u i e r c e n i z a ó cosa t é r r e a . L i x i -
v i u m 11 m e t . y f a m . R e p r e n s i ó n f u e r t e ó s a l i r i c a . Ac r ' t o r i n r r e -
p n t i o , o b j u r g a t i o , á s p e r a c o n v i c t i o . 
* L F J 1 L L O S . a d j . [ a d v . 1, y I . ] d . d e LÉJOS. L o n g i t t s c u l b . 
L E J Í O , m . E n t r e t i n t o r e r o s LEJÍA. 
I . E J Í S 1 M O S . a d v . t . y ] . s u p . d e LIMOS . L o H r / i í í í n i è . 
•f L E J l V I A L . a d j . Q u i m . Se d i c e d e las sales a l c a l i n a s q u e se 
sacan de las c e n i z a s p o r m e d i o d e l a l o c i ó n . 
* 1 L É J O S . a d v . t . y 1. Con i n u e l i a d i s l a n m ó g r a n d i s t a n c i a . 
L o n g e , p r o r i i t . \\ m . P i m . 1.0 q u e e s t á p i n t . i d o en d i m i n u c i ó n , 
y i ' c i i n ' s e i i l a í i l a \ i s i a es ta r a p a r t a d o d e I n H g i i r a p r i n c i p a l . 
T a b n l c t e p i c i a e p a r s ( ¡ u n e v i d e t n r è l a n g i u q n o p r o s p i c l . [f L a 
v i s l a ó a spec to q u e t i e n e u n a p e r s o n a ó cosa m i r a d a desde 
' c i e r t a d i s t a n c i a ; y a s í se d i c e : es la c a r a ó figura t i ene b u e n L E -
JOS , t i e n e m a l LÉJOS. I ' r o s p e c t u s , a s p e c t u s . |] m e l - Semejanza 
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i i i j a r i c n e i a , T i s l u i n b r c ele a l g u n a cosa . Species , u m b r a . \\ [LUJOS, 
i t s 11 ¡u l j . p i . I . ( ! janos( t i i s l a n l i s , m u y a |>; i r lados . Se h a l i a m a s 
i i?[ i i lo en l a t e i ' m i n a c i o n f e m e n i n a . L o n g i u q x u s . \\ Á 1.0 I B J O S , 
n u I.ÍÍJOS, DE MUY i.KJOs 6 TiKsi iu L E J O S , m o ü . a d v . A l a r g a d i s -
l a n c i a , 6 desdo l a r g a d i s t a n c i a . L o m j c , p v o c i d . 
* I . E J L ' É L O S . a d v . [ 1 . y 1.] d . d e I .KJOS. L o n g l u s c u l c . 
L E J L ' R A . f . a n t . t a m u c h a d i s t a n c i a d e u n l u g a r á o i r o . I o i ¡ -
( ¡ U i q u i t a s . 
L E L I L Í , m . L a g r i t a ó v o c e r í a q u e l e v a n t a n l o s m o r o s c u a n -
d o e n t r a n en u n a b a l a l l a ó c o m ha l e . C l a m o r m a u r i s p u g n a m 
c i e n i d u t s u s i t a t u s . 
L E L O , L A . a d j . F a t u o , s i m p l e y c o m o p a s m a d o . S í o ¡ í < / i ( i , 
s i u p i d u s . 
* l . H . M A . m . E l a r g u m m i l o 6 U l u l o q u e p r e c e d e ú l o s versos , 
c i n b l i ' i n a s , e m p r e s a s y o t r a s c o m p o s i i ' i o i n í s p a r a e x p l i c a r c u 
l io ras p a l a b l ' a s e l a s u n t o d e l a o b r a ó e l p e n ^ i n i c n l u d e e l l a . 
I .emtnit . ¡| G c o m . P r o p o s i c i ó n ( ¡ u c se sue le p o n e r s o l o p a r a d e -
m o s t r a r o t r a s s u b s i g u i e n t e s . L e m m a . C II a " 1 - P- N<w- ALIÍMA.] 
•f I . R M A H . m . a n t . PILOTO DB PITEUTO y PILOTO PBACTICO. 
+ L E M A N A J E . m . a n t . P I L O T A J E e n l a s c g u m l a a c e p c i ó n . 
i I . E M B I t A B . a. a n t . R e c o r d a r , s e r v i r de r e c u e r d o , e x c i l a r la 
m e m o r i a d e a l g u n a cosa. | | r . a n t . A c o r d u r i e , h a c e r m e m o r i a . 
L l i M E . n i . a n t . TIMÓN d e l a n a v e . 
* L E M O S I N , N A . a d j . E l n a t u r a l d e L c m o s i n ó L i m ó g e a , y l o 
r i c r U ' i i e d c n l e á esta p r o v i n c i a . L e m o v i r , í - i m c u a n d o se leo 
L u i í i ú v i s , e s l e n o s i g n i f i c a l o d e l L c m o s i n , ¿ i i ' o l a p r o v i n c i a asi 
l l ; i n t : n i a j t e m o v í c e n c i s . | | — n i . I . a l u u g u a l e r n o s i n a . 
* I .F .N, a d j . E n l r c las h i l a n d e r a s se a p l i c a a l h i l o ó seda que 
c s l á n i i oeo t o r c i d o s , y p o r eso b l a n d o s . I . e n i s . C | | CIÍAJAUA KN 
I K K . V. CUAJADA,] 
i l . l v N A . [ . a n t . t x R S A . II a n t . BÍ.ASDUBA. 11 a n t . XI.CAIH:HTA. 
L e n n . 
i L E N A I R y L U N A I E N . m . a n t . L I N A J E . 
L E N f . P J I A . f. L a m u j e r q u e I r a l a e n l i c u / o s ó l o s v e n d e . LÍH-
l e a r i u . II L a m u j e r de l l e n c e r o . J . i n t c o r i i u x o r . 
I - l i N C E H Í A . i ' . E l pa r a j e ó s i t i o d e u n n p o b l a c i ó n e n q u o l i n y 
va r i a s l i e n d a s de l i e n z o s , y t a m b i é n c i i u i q u i c r a t i e n d a d o los 
m i s m o s . L i n t e a r i u s v i c u s sen t a b e r n a . \\ E l c o n j u n t o d i i t o d a 
C í p r c i c d e l i e n z o s . L i n l e a i i a m e r c ê s , t i n t e i . 
L R N C E U O . m . E l m e r c a d e r d e l i e n / . o s , et q u e t r a t a e n e l l o s ó 
loa vende . L i t i l e a r i u s . 
i L E N C O N T í l A D O . c o n t r a e , a n t . de rci, LNCONTIUDO. 
I F A D E L . m . E l c í r c u l o , q u e d e l a c o n t i n u a c i ó n d o a n d a r h a -
ce l a c a b a l l e r í a , q u e saca a g u a d e l a n o r i a ú d a m o v i m i e n t o ú 
a l g u n a m á q u i n a . C i r c i t l a r i s s e m i t a à j m t e i U o , r o t a m a q u a r i a m 
v e l e t i à m t u a c l i i u a m a g i t a n t e . - p e d i b v s r e s c r i p t a . 
f I . i í N D E I t A . f. a n l . LINDH. 
I . F . M t R E R A . f. E l p e i n e m u y espeso d e p u a s q u e s i r v e p a r a 
sacar las l i e n d r e s , Spiss ioc p e c t é n . 
L E N ü i t O S O , S.v. a d j . L o q u e t i e n e m u c h a s l i e n d r e s . L e n d i g i -
t ios i t s . 
J .EXE. a d j . a n t . Suave ó b l a n d o . L e n i s . 
•\ I . E M i A . f. a n t . LENGUA p o r n o t i c i a . 
* 1 L E N G U A , f. P a r l e g e n e r a l m e n t e c a r n o s a y m o v i b l e c o l o -
cada en Ja b o c a d e l a n i m a l , y es e l p r i n c i p a l ó r g a n o d e l gus to 
e n IOÍIOS l o s a n i m a l e s y de l a p a l a b r a e n el h o m b r e . L i n g u a . \\ 
E l c o n j u n l o d e voces y t é r m i n o s c o n q u e c a d a n a c i ó n e x p l i c a 
s i i i i - o n c e p t o s . L i n g u a , s e n u o . \\ I n l é r p r e i e q u e p o r su c o n o c i -
j n i e n l o d e l i d i o m a r e s p e c t i v o d e d o s ó m a s p e r s o n a s , q u e e n t r e 
s í n o p u e d e n e u l e n d e r s e , d e c l a r a á c a d a u n a c u e l s u y o l o s p e n -
s a i n i c i i t o s q u e n i u l u a m e u t e desean c o m u n i c a r s e . [ E n es te s en -
t i d o me p a r e c e que n o debe h a b e r i n c o n v e n i e n t e e n h a c e r l o 
ieaubien m a s c u l i n o . ] ] I n t e i p r e s . ¡| N o t i c i a q u e se desea ó p r o c u -
r a naca a l g n u t i n . K o t i t i u . || L o q u e be h a b l a . S e n n o , r u m o r . \\ 
E l nada io d e l a c a m p a n a . C l a v a s i v e m a l l e o l u s c a m p a n a » ! p u l -
s a m . II E n el peso F u t í , . || Cada u n a d e las p r o v i n c i a s ó t e r r i t o -
r i o s en q u e l i c n e d i v i d i d a s u j u r i s d i c c i ó n la ó r d e n de, san J u a n , 
f o m o l a LKSiiUA d e C a s t i l l a , )a d e A r a r o n , la d e N a v a r r a etc. 
P r o v i n c i a , d i t t o a p u d e q n e s l r e m s a n t r t i J o a n n i s o t d i n e m . | | a n l . 
lUBt.A p o r el uso y f a c u l t a d d e h a b l a r . |] a n l . KSPÍA. | | — CABINA. 
l ' l a n l a . CINOGLOSA. || — C E R V A L 6 C E R V I N A , Ó LIÍNGLA DIÍ C I K K -
v o . P l a ñ í a m e d i c i n a l q u e se c r í a en Jugares s o m b r í o s y frescos, 
c o i n p i n ' s l a cas i e n l e r a m e n l e d e h o j a s l a r g a i , u n i e r a s , a c u l a d a s , 
p u n í ¡ a g u d a s , c o n las s e m i l l a s en e l e n v e s , d i s p u e s t a s en ¡ i n c a s 
o b l i c u a s á c a d a l a d o , e n c e r r a d a s d e n t r o d e m í a s c a j i t a s d e l i s u -
r a i l c g r a n o s , y t a n m e n u d a s c o m o p o l v o . L i n g u a c e r v i n a . \\ — 
m i n i a i v . P l a n t a m e d i c i n a l l l a m a d a e n las b o l i r a s BIT.LOSA . T i e - ' 
n o \HÍ ho j a s l a r g a s y a r m a d a s d e a g u d a s esp inas . E c h a unas 
f lo res a / u l e s e n f o r m a de e m b u d o , y s u e c s i v a m e n t o c u a t r o s i -
n i i i ' i i l c s a l g o l a r g a s y r o m a s en c a d a f l o r , l l u q l n s x i t m . \\ — n i ; 
F S e o n n o N . m e t . E l suge to m u r m u r a d o r v m a i d i e i e n l e . M o l e t l i -
c i i s jj - I,E KSTROPAJO. I a m . E l b a l l j u c i l i i t c ô c l q u e h a b l a y 
p r o n u n c i a m a l , d e m a n e r a q u e a p e n a s se e n l i c n d e . l o q u e d i c e . 
L t m i i t i i i . l ae sus . II — DE PUEf .o . C a d a u n a de t a i M a n í a s en f i g u -
r a a<i í c r i i í u a q u e b a j a r o n s o b r e b is c a b e / a s d i ; los d i s c í p u l o s de 
J e s u c r i s t o m e l d i a de Pentecos tes . I i / n c a , flumniea i i n . j u a . \\ — 
i i f : i . Aiiu». L a o i ' i l l a ó e x t r e m i d a d de la t i e r r a q u e l o c a y l a m e 
el agua di . ' l m a r 6 d e a l g ú n r i o . f ' . r c p í t h (e i r u e a q u a e h n m i n e n -
i i i , m m , t i p a . |] L a l í n e a b o i i z o n l a l a d o n d e i k - g a e l a j i na 
e n u n c u e r p o a u c e s t á m e t i d o ó n a d . i u d o en e l l a . C o r p o r i s i n i -
m e n i p a r g seu l i n c a aquae p r ó x i m a . \] — m PKHRO . P l a n t a . C i -
L E N f)5.'> 
NOCLOSA. 11 — DK s iERi 'K. F o r t . O b i ' a e x t e r i o r q u e se suele hacer 
d e l a n t e d e los á n g u l o s s a l i e n t e s d e l c a m i n o c u b i e r t o , l a - t c n o r í s 
p r o p u g u a c n l i genus in urbi i / i t s . \\ m e t . LENGUA IIR HSCOR-
P I O S . ¡I — D E T i K B n A . E l p e d a z o de t i e r r a l a r g o y e s t r e c h o que 
e n t r a e n e l m a r ti en e l r i o . T e r r a s a n g u l u s i n m a r e v e t in Ilumi-
ne e & c u r r e n s . HI ~ DB VACA . P l a n t a d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l 
q u e t o r n a u l n o m b r e d e l l a n i a ñ o y f i g u r a d e s u s h o j a s , q u e son 
de c o l o r v e r d e c l a r o , p e l u d a s p o r e l revés y d e v i r t u d d i u r é t i c a . 
I t u m i s c i s spec ies . ' ] |¡ — DE r i l i o n A. Espec ie d e p i e d r a en f o r h i a 
d e f o n g u a con c i e r t o s d i c n l c e i l l o s a l r e d e d o r q u e se h a l l a e n l a 
i s t a d e M a l t a . L i n g u a v i p e r i n a , l a p i s . | | — — LENGUA ÜE KSCOH-
PION, LENGUA I I P E R I N A . C l l — FAHDIOA. lOC a i l l . q i l C Va l i a lO 
m i s m o q u e h o m b r e c l o c u e i i l c . ] | | — MATEICSA. E t i d i o m a p r o -
p i o d e l p a í s d o n d e se C d o i u l c u n o ] nace , [ e l q u e se m a m a c o n 
l a J ccbc , ó el q u e se a p r e n d e en l a i n i a n c i a ] . P a t i i u s s e r m o . j | 
— n i A T H i z . L a l e n g u a ú e q u e p r o c e d e n y se ü e r n a n v a r i o s d i a -
l e c t o s . L i n g u a p ñ t u i i j e n i í i . (| — MUEUTA . L a l e n g u a a n l i ^ u a que 
n o se h a b l a ya e o m ó i n o p i a y n a t u r a l d e n i n g u n a n a c i ó n . A s i 
se d i c e q u e la l engua l a t i n a y l a h e b r e a son LENGUAS MUBKTAS. 
L i n g u a o b s o l e t a , q u a e i n d e s u e t u d i n e m a b i i t . | ¡ — NATUHAI,. 
LENGUA WATRRNA. ] | — I 'OPULAll . LENGUA M A T B H S A . i l — SANTA. 
L a h e b r e a , l i e b r u ' i u l i n q i t a . \\ — VIPKUINA . L a q u e es m o r d a z , 
m u r m u í a d o r a y m a l d i c i e n l y . D í c e s e t a m b i é n d e l m i s m o m u r -
m u r a d o r , l i l a l e d i c t t s . CU — SABIA . L a m i i c r l a en q u e h a y escr i los 
l i b r o s q u e c o m i c n c l e e r . j | | — VIVA , f.a q u e se h a b l a e n a l g u n a 
n a c i ó n 6 p r o v i n c i a . V u l g a r i s s e r m o . \\ — VULGAH . L a q u e se h a -
b l a c u c a d a p a i s o n a c i ó n . P a í r i u s s e r m o . || AKDAK EN LENGUAS. 
I r . D e c i r s e , h a b l a i sc m u c h o d e u n a p e r s o n a ó cosa . | | ATAH I.A 
LENGUA . I r . n i e l . I m p e d i r q u e se d i g a a l g u n a cosa . L i n g a a i n i m -
p e d i r é , r e p r i u i e r e , | ULSCAU LA LENGUA , f'r. I n c i t a r ú d i s p u l a s , 
p r o v o c a r a r i ñ a s . A d j u r g i u m p r o v o c a r e . \ \ C A E R ALGUNO UN PO-
m ¡ n DE I.AS LENGUAS. I r . a n t . E x p o n e r s e , d a r m o t h o á que se l ia -
b l e d e é l c o n l i b e r t a d , t i u n u t r i b u s de se o c c a s i o n é m p r a e b e r e . || 
CON I.A I.KNCUA US UN PALMO, O COS CH PAI.SIO fHl l.UNCVA, 6 CON 
UN PALMO DK LiiNCUA F r i u t A . t x n i ' . c o n q u e so e x p l i c a e l g r a n 
c o n a t o , deseo ó a i i t i a con q u e se nace ó se ape tece a l g u n a cosa. 
l i n i x ' e , a n l i e l a m e r . || COUTAR LA LRNCUA C A S T E L L A N A , LATINA 
etc. J r . P r o n u n c i a r l a c o n e s a c l i l u d , l i m p i e z a y c l a r i d a d , ¡ d i o -
mate a l i q t i o sc i t ' e , e i e g a n t e r ttti, t o q u i . || DE LUNGUA HN L H N -
GVA. l o e . l í e u n o s en o í r o s , d e b o c a en boca . P e r o m n i u m ora. |¡ 
D E s r n A R A R LA LKMíUA. I r . Q u i t a r el i m p e d i m e n t o q u i i a l g u n o 
t c n i í i p a r a h a b l a r . I . i n g u a n i e x p e d i r é . i \ ECHAR LA LIÍCÍIÍLA, Ó 
ECIIAU L A LENGUA DK UN PALMO , i r . D e s c a í ' c o n a n s i a a l g u n a 
cosa, i r a l i a j a r y í a t i g a r s e p o r a l c a n z a r l a . E n i x i - , v e h e m e n t e r cu -
p e r e , e x p e l e r é . |j IIAULAR CON LENGUA DE PLATA, i r . I ' i ' e l e n d c i 
ó s o l i c i l a r a l g u n a cosa po ' r m e d i o de d i n e r o , d á d i v a s 6 rega los 
D o n i s d e l i n i r c , u m n e r i b i t s a u c u p a r i . || IIACP.IISII LRNRIAS. i r . 
A l a b a r t u i c a c e c i d a n i c r d e y c o n s i n g u l a r e s e x p r e s i o n e s a l g u n a 
cosa . L a u d i b u s c x q u i s i l i s e x t o l l c r e , p r o s e q u i . |] m s i ; íj í n s i i.it 
Á ALGUNO LA I,E>GUA. IV. D e c i r a l g u n o en l a c o m e r s a c i o n i n -
c o n s i d e r a d a m e u le e x p r e s i o n e s q u e r econoce d e s p u é s p o d í a n ser 
i n j u i i o s a s ó m a l s o n a i i l c s . T e m e r é q u i d q u i d i n os v e n a i t e f í u -
l i r e , t o q u i . || LAUGO HE I I NGCA . E l <iue h a b l a c o n d c s v c i g u c i i -
za ó eon i n q » u d e n e i a . I ' r o c a x , p e t u l a n s . ] \ LIGRRO Ó SI;EJ,TO HE 
LENGUA . E l q u e s i n n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n n i m i i a m i e n l o d ice 
c u a n t o !e o c i n i ' e 6 se le v i e n e á la boca . |] MALA LKNGUA . í a m . 
A p o r t o q u u se d a a l m i i r i n u r a d o r 6 m a l d i c i e n t e . M a t c d i c u s , 
m o r d a x . \\ .VÍALAS LENGUAS . I a m . E l c o m ú n d e l o s m u r m u r a d o -
res y üe l o s c a l m u m a d o r c s d e l a s v i d a s y o p e r a c i o n e s a jenas . 
D e t r a c t o r e s . \\ Se d i c e t a m b i é n l u c r a d e t o d a m i i r i n i i r a -
c i o n y m a l e d i c e n c i a , p o r e l c o m ú n de ¡ a s g e n t e s : v . g r . asf ó 
p o r n l i í l o d i c e n MALAS LENGUAS. H u m o r , q u o d i n o m n i u m o re 
v e r s a t u r . |] MEDIA LENGUA , f a i n . A p o d o q u e se d a a l q u e p r o -
n u n c i a i m p e r f e e i a m e n l e p o r i m p e d i m e n l o <!c l a l e n g u a ; y l a m -
b i c n se d i c e d e l a m i s m a p r o n u n c i a c i ó n i m p e r f e c l a . - v . g r . o m -
pez6 A c o n l a r u n a n o t i c i a a q u e l MEDIA LENGUA ; y l a m b i e n . - e m -
p e z ó á c o n t a r i a c o n su MEDIA LENGUA, fíat b u s . ¡| MORDEPSR LA 
LEÑÓLA, j r . m e t . C o n l c n e r s e en h a b l a r , e a l l a n d o c o n a l g u n a 
v i o l e n c i a l o q u e se q u i s i e r a d e c i r . Usase c o n n e g a c i ó n p a r a s i g -
n i f i c a i ' l o o O n l r a r i o . L i n g u a m f r e n a r e . || NO DICIÍ MAS LA I . K S -
CUA QUE L O q u R SIENTE E L COHAÜON. r e í . con q u e se d e c l a r a q u a 
cada u n o b a l d a s e g ú n sus i n c l i n a c i o n e s y a f é e l o s . | | NO DIGA LA 
LEÜGIIA POR DO PAGCK LA CABKv.A. re t . q u e a d u e r l c q u e n o se 
d i u a i t p a l a b r a s que a c a r r e e n d a ñ o a l q u e ¡ a s d i c e . [ |J NO TÜNEII 
PELOS EN I.A LENGUA, li '. V. PELO. ] IJ PEGARSE LA LENGUA Al. 
p A L A i u i i . f r . N o j i o d e r b a b b i r p o r a l g u n a t u r l i a c i o i ) ó p a s i ó n de 
á n i m o . I ' o r m f a m i b i t s h a e r e r e . H QUIEN LENGUA IIÁ, Á ROMA VA. 
r e í . ( p i e e n s e í n i que el q u e d u d a ó i g n o r a , debe p r c g u n l a r p a r a 
l o g r a r el a c i e r t o . II SACAR LA LENGUA Á ALGUNO. I r . I t u r l i n í e de 
é l . A s í d e c i m o s : l odos le e s t á n SACANDO LA LENGUA, i r r u i e r e , 
i ü u d e r e , d e r i d t r e . |1 [SACAR LA LBNCUA] Á PASEAR. I r . O b l i -
ga r ó p r e c i s a r á a l g u n o [1 p r e c i s a r a l g u n o á o t r o 3 á q u e h a b l e 
cosas , q u e d e s p u é s le pese h a b e r o í d o . A d c o n v i c i a c o n v o c a r e . 
II T i s s i í i i LA I.KMÍU* GORDA, f r . c o n que se da á e n t e n d e r q u e a j -
i í i i n o e s i á b o r i ' a c h o . E b i h i m a s e . | | T E N E R MUCHA LENGUA f r . 
Ser m u y h a b l a d o r . ¡1 TOMAU L E N G U A , v o z ó SEÑAS, f r . I n f o r -
m a r s e d e a l g u n a cosa , de a l ^ u n p a í s ó d e a l g ú n s u g c l o . S l g n i s 
v e l v e r b i s d i a l i q t t o e d o r e r i . \\ THABAIISR LA LENGUA , f r . i n d . 
I m p e d i r s e c i l i b r e uso de e l l a p o r a l g ú n a c c i d e n t e C e u f e r m ü -
d a d q u e l a c n l o r p c e e . L i n g u a e m u m i m p e d i r i , l i n g i u l h a v s i t a r e . 
I . E X j C A O U ' l ' A . C a u l . É i l e n g u a d o p e q u e ñ o . 
* L E N G U A D O m . Pez de u n p i é á p i é y m e d i o de l a r g o , BU-
m a m c i i l i ' c h a l o que l i e n e l o s dos ojos en u n o d e los Jados de la 
cabe/ .a. e l l o m o en u n o de l o s p l a n u s y e l v i e n t r e en e l o p u e s -
to ; p o r e s l e es de c o l o r b l a n c o , y p o r el l o m o p a r d o . Su i-arne 
es s u m a m e n t e c s l i m n d a . p l e t i r o n e c t e s so lea . • ] — v s . a d j . an t , 
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ARCO, II BIEN LENGUADO. Itio. aiil. Cien liablado, elocuente. H 
t LENGUA I E . m. ant. LENGUAJE. 
LENGUAJE, m. rilioma, Ifirisua particular de cada naeioi. o 
provincia. Sermopatrias. ¡I E l estilo y modo de h.ihlary escri-
uir de cada uno en particular. Diciio, stilus. || ant. E l uso de la 
habla ó la fucuilad de liabiar. Vox, loculio. 
LENHUAÍIADA. f. r.nSfitETADA. 
LENGUARAZ, adj. Hábil, iuleliyentc eti dos ó mas Icnguns. 
l.mymrum perilm. || Deslenguado, atrevido en el hablar. I'e-
iutans, loquax. 
LENGUAZ, udj. E l Í|1)Ü habla mucho con impertinencia y ne-
cedad. Loquax, gárrulas. 
LENGtJEAR a. ant. Espiar, seguir ¿ alguno, preguntando, 
lomando lengua ó noticia de el. Explorare, observare. 
LENGÜEC1CA, L L A , TA. f. d. de LESGUA. 
LENGÜETA, f. d. de I.ENGUA. || GALLILLO Ó EPIGLÓTIS. || E l fiel 
del peso. II Instrumento de acero en ligura de una lengua, de 
<|iie usan los libreros, puesto eu el ingenio, para cortar el pa-
pel. Ungula férrea. \\ Cierta laminilla de metal movible que 
suelen tenor los instrumentos músicos de aire, y otras máqui-
nas en que el aire y agua son los agentes. Ungula. \\ Arq. La 
pared ó cítara que se hace en los costados 6 enjutas de una bó -
veda tabicada, entre su superficie superior y el muro que eslá 
ni lado, para mayor firmeza de ella, v para reducir su convexi-
dad 6 plano homontul ú oblicuo. Umgula. \\ Cierta moldura o 
adorno así llamado por su llguru. L m j v l a . \\ Barrena que man 
ios silleros, y les sirve para hacer del tama fio que se quiere, el 
agujero empezado por ct herhiquí. 7 erebrae genus. 
LlíNGÜETADA. f. La acción de lomar cada vez alguna cosa 
con la lengua, ó de lamer con d ía . Liguriiio, degustalio. 
LKNGÜEl'ERÍA. f. El conjimfo de los registros del órgano 
que tienen lengüeta. Organicomm canonum series. 
i LENGÜETERO, adj. m. E i que sabe muchas lenguas. 
LEMÜEZUELA. f. d. de LENGUA. 
LENIDAD, f. Suavidad, blandura. Lenitas. 
I .ENIENTE. p. a. aid. de J.EMR. Lo que suaviza ò ablanda. 
Vsn-j. muchas veces como suslanlho. Molliens, leniens. 
LESIF1GAR. a. SUAVIZAR. 
L E M F 1 C A T I V O , V A . adj. LKNITJVO. 
LENN!. a. ant. Ablandar, suamar . Mulliré, lenire. 
L E N I T I V O , VA. adj. Lo que l i«ne virtud de al)!;mdar y sua-
vizar. Molliens. ¡I —- in. La medicina que sirve para ablandar ó 
suavizar. Mcdicatnen molliens, tenimen, len'mentuin. || met. 
Medio para mitigar ó suavUar ol á n i m o . Animi lenmenlum. 
t LENIZAR, a. ant. SUAVIZAR. Lenire. 
•i LKNNA. f. ant. LEÑA. 
t LKNNAJE. m. ant. LINAJE. 
t LEÑO, NA. adj. ant. LLENO || — ra. ant. ALCAUUIÍTE. Leño. 
LENOCINIO, m. A LGAHUKTE n i A . 
LENON. m. ant. ALCAHUETE 6 BUFIAS. 
LENTAMENTE, adv. ni. Con lentilud. Leníè. 
* L E N T E , com. \jimh. Anteojo. de un solo vidrio por lo re-
gular, que se trae colgado del cuello.3!l niópt. Vidrio circular, 
edneavo ócouvexo, de rçtie se usa en loa instrunienloa d iópte i -
cos. Lent vitrea. 
L E N T E C E R S E , r. aut. Alilandarse ó humedecerse. Letues-
tere. 
» L E N T E J A , f. Yerba bien conocida, cuyo fruto es una le-
tíiimbre de color pardo, pequeña, chata, redonda, y encerrada 
en unas vainilas largas y fermiuadus en punta. Lejis. |[ —ACUÁ-
TICA ó J>I¡ AGUA. Yerba que so cria en ias aguas estancadas y 
viene á ser [estancadas, y forma] unas hojas de la ligura del 
Irulo de la lenteja, redondas y al^o achatadas, unidas esti-ei llá-
menle unas con o l ías , y de la parle inferior de cada hoja sale 
nn hilo ó raíz simicrgida en el aguu. Lenücula pnlustris. \\ E l 
peso cu forma de lenteja, en tiue remata la péndola del rdoj . 
* L E N T E J U E L A , f- PlundiHa redonda de plata ú olro rnetal, 
que sirve para borda'', a íegmámloln en la ropa por [con] pun-
tadas que pasan por ti ti agujcrilo que tiene en medio. Lentieuhi. 
L E N T E Z A , f. ant. LUMITCD. 
LENTICULAR, adj. Lo que es parecido en su figura á la Icn-
leja LentictUaris. 
LENTISCAL, m. E l terreno montuoso poblado de lenliscos. 
Locii-s teníiscis consí ius . 
LENTISCINA. f. ant. ALMÁCIGA. 
LENTISCO, m. Árbol muy coman en España, llamado tam-
bién simpleinenle MATA. Echa las hojas compuestas de cuatro 
parles de hojuelas, que salen de dos en dos, una en frente de 
otra asidas ¡i una coslilla eomun, y rematan en dos sin impar .-
produce ¡lores machos y hembras'sobre el mismo tronco, y es-
tas llevan un fruto algo canieso que encierra un hueso aovado 
y negro después de maduto. Lenusctis. 
t LENTÍSIMA M E N T E , adv m. sup, (¡e LKS/AMBNTR. 
1 LENTÍSIMO, MA. adj. sup. de LKNTU. Lentissimtts. 
LENTITUD, f. La tardanza ó espacio con que se ejecuta algu-
na cusa. Leutitado, tardicas. 
LENTO, TA. adj. Lo que es tardo y pausado en su movimien-
to, lentus, tardus. \\ Poco vigoroso y eficaz. Le»tus , remissus 
L E O 
II ant. Hablando de árboles y arbustos, es lo mismo que flcubie 
ó c o r r e o s o . Lentus. \\ Hed. y Farm. Glulinoso, pegüjoso. Lentas, 
viscosns. 
I.ENTOÍt. m. Síed.tj Farm, Viscosidad6 glúten. Leuíor.fiaiit 
Hablando do árboles ó arbustos, es lo mismo que llcxitiLüdad á 
correa. Leiil'itia. 
L E N T U R A . f. ant. UÍNTOR por ílexiljilidad ó correa. 
L E N Z A L . adj. ant. Lo que es de lienzo. Línteus. 
t LENZOM. m. Peda7.0 grande de lienzo basto. 
L E N Z U E L O , m. ant. PAÑUELO. 
LEÑA. f. L a parle de los árboles y malas, que corlada y hecha 
trozos se dcslina para la luinluc. Liqnum. \\ LEÑA IIR noiiEno 
\ VAK DE PANAIHÍKA LA u o n i i o N t n t A RATERA, ref. con que se de-
palos Fustibus caedere. || KCHAR Ó PONER LEÑA AL FUEGO, fr 
met. Fomentar la discordia. Oleum camino addcre. \\ LA LUSA 
CUANTO WAS SECA MAS ARDK. ref. quR advierle que la iusciWa 
sucie ser mas vehemente en los ancianos que en los jóvenes 
Semm venus intensior. || I.LKVAR LEÑA AL MONTE, fr. mel. y 
lam. con que se moteja ¡a indiscreción de los que dan alguna 
cosa á quien tiene abundancia de ella y no la necesita, LÍJ/JIÜ in 
silvam ferre. 
LEÑADOR, HA. m. y f. E l que se emplea en cortar lefia y ven-
derla. J.ii/Hariiíí. 
LEÑAME, m. ant. MADBRA. H ant. JWar. La provision de letia. 
Liguorum copia. 
LEÑAR, a. p. Ar. Hacer ô corlar leña, hignari. 
LEÑERA, f. E i sitio destinado para guardar y hacinar la le-
ña. L ignar ia celia. 
LEÑERO, m. E l que vende lefia ó tiene á su cargo el compr.ir 
la (¡un es necesaria para el surtimiento de una casa ó comuni-
dad. Lignaritts. |] LEÑERA. 
* LEÑO. m. E l trozo de árbol después de cortado y limpio de 
las ramas. Lignum, lignum. H Embarcación de vela y remo, se-
mejante íi las galeotas, que durante la edad media so usó mu-
cho, par í ieularmenfe en el Mediterráneo. Navis actuaria. \\ 
t'oét. Cualquiera nave6 embarcac ión . [ T a m b i é n s e usacn \ \ 
prosa en este senlido.] Kauis. |J met. La persona de ptico tálen-
lo y labi l idad. Stipes, i f| — BLANCO. Arbol grande de la isla dç 
Jamaica , de madera Manca y semejante al pino, en el que no 
<iiilra la carcoma. Begitania Iciicoxylutn. || — COLCMBINQ. Rom-
tire que dan los farmacéuticos .'i la madera del árbot que pro-
duce la nuez vómica . ] || — ÍIBDIONDO. Planta, HEDIONDO. C|| — 
JABON. PALO MANTECA,3 
LEÑOSO, SA. adj. Aplfcase á la parte de los árboles y arlius-
tos que es y se llama madera. Liqneus. [| Hablando de los árbo-
les, arbustos y plantas, lo que tiene una dureza y consistencia 
como la do la madera. Lignosus. 
* L E O N . m. Cuadnipedo ind ígeno del África, de color entre 
amarillo y rojo, de tres ¡i cuatro pies de altura y de siete k ocho 
de largo. Tiene la cabeza grande, los dientes y las ufiaa muy 
fuertes y la cola larga, cubierta de pelo corlo, y tenninad.i par 
un liceo de cerdas. E l macho se distinimc p o r u ñ a larga guedeja, 
que le cubre la nuca y el cuello, y que crece con la edad. Lea. )| 
Insecto de u n a pulgada do largo. Tiene seis pife, y cuatro alas 
trasnarentes y mas largas que el cuerpo. Todo él es decofur 
nardo con manchas amarillas, ã excepción de ias alas, que soa 
blancas con nervios v manchas negras. Myrmeleon formicaríim. 
II Signo boreal, el quinto de los del zodiaco. Se expresa por los 
pintores con una ligura de Icon. Leo. || Culebra, BOA. || niel. L i 
persona iracunda y cruel- Homo saevi et immitis inyenii. £11 
¡Víiiíí. L a figura de'talla de este animal que llevan algunosbii-
ques de guerra españoles en lo alto del tajamar nor timbre de U 
nación á que corresponden, como parte que es del escudo desui 
armas.] || Germ. E l rufián. || — MAIUÜO. Anfibio de unos ¿cis.i 
ocho piés de largo, de color blanco oscuro. Tiene los pids muy 
cortos, y los de airas unidos en un cuerpo; los dedos todos uni-
dos con una membrana; lus ancas tan estrechas que re mnlaniai 
p u n í a ; sobre la cabeza una especie de cresta carnosa, y debajo 
de la maudiluda inferior una bolsa cubierta de pelo, que hinelia 
i su arbitrio. I'hoca leonina. \\ — pAimo. ant. LBOPADDO. || -
HKAL. LEÓN por el animal cuadrúpedo elc.H DESQUIJARAII LEOSIÜ-
fr. met. con que se expresa que alguno echa fieros y baiadiw-
das. f a c í n o r a venditare, inaniter se jactare. | |so BSTASBBIVO 
6 FIERO EL LEÓN COMO LE PISTAS, reí. con queso denota que al-
guna persona no es tan áspera y temible como se creía, o qua 
algún negocio es ménoa arduo y difícil d é l o que se peiiBaba. 
LEONA, f. L a hembra del león. Leaena. \\ pi. Germ. Las 
cal ías . 
LEONADO, DA. adj. Lo que es de un color ru]>io oscuro, &c-
niejante al del pelo del león. Fulvus. 
L E O X A Z O , ZA. m. y f. aum. de LBON y de LIÍOSA. 
LEONCICO, L L O , 10. m. d. de LEÓN. 
L E O N E R A , f. E l Jugaren que se lienen encerrados los Ito-
ucs. Leouum canea. \\ met. L a casa de juego. Aleatoria amia. 
L E O N E R O , m. L a persona que cuida de los leones que están 
en !a leonera. Leonnm curator, custos. || met. TABLAJERO O a -
HIT mío. 
I.EO.'iÉS ; SA. adj. E ! natural de Leon, y loperfcneeictile a 
L B S 
cafe re ino ó c i u d a d . S e u s a E;mibi&n como s u s k u U L t g . L e g i o -
n eirsis. 
* I R Ó N I C A , ad j . f. BANiSA ó S U B U S G U A L . [¡V'o c$ f á c i l e n t e n -
d e r lo que s i í i n e . l Se u s a l a m b i e n c o m o s u a i a n i i v o , y se d i c e de 
lasfocRluis Ciibalíarus. 
* L E O N I N O , NA. ad j . L o q u e es p r o p i o del león 6 pertenecí : á 
él", ( .eoninut . ¡I Se a p l i c a ¡i las co i i ipaf i ías V c o n t r a t o s en (pie se 
p a c l u (od;L l a '¿;maii<:i:i p a r a u n s u d o , y ioi l i i l;i p é r d i i l n |i¡ii';i 
oCru, 6 á aque l los en (jiie se pac ta p a r a un socio pai l c en la í.';i-
nai tc ia y n i n g u n a en ia pi í iv l ida, y a l con t ra r io . L e o n i n m . || Se 
d i c e de e i c r l u especie de versos l a t i n o s u í a t l o s e n I j l e d a d m e -
día , cuyas í d l i m a s síiaiias I í i t i c i i c o n s o n y n c i a con l a s del l i e -
mis l i t j i i io l e o n i t u m verstrt , U k d k t u s . \\ ^ i . i íos isa . ] f. C i u r l a 
e&pceie Ó y r a d o de lepra , l i l e p l i n n i i f l . 
L E O N T 1 N O . i U . a d j . K\ u a l u v a l d e L e t i t i u i , c i u d a d d e S i c i l i a , 
y l o p e r l c n e e i e n l e ;i e l la . L e o t u i m i s . 
L E O P A R D O , m . C u a d n i p e d o i n d í g e n o del Á f r i c a y del A s i a . 
T i e n e el c u e r p o de c o l o r ro j i zo c o n m a n d i a s n e g r a s y r e d o l i -
d a s , la c a b e z a semeja u le á l a d e l f í a lo , y los d ien tes y las uñas 
BUiDiiineute fuertes. ' E s c r u e l y s a n g u i n a r i o . F e l i s p a r d u s . 
1 E P A R . a . C e m . T e l a r . 
*t L E P E R A D A , f. p. M é j , A c c i ó n v i l l a n a , i m p r o p i a de u n 
h o m b r e r e b u j a r y decente . 
i I . E l ' E R A J E . m . p- BWj. R e u n i o n de léperos 6 c a n a l l a . 
+ L É P E R O , R A . id . y f. p. N é j . L a gcivtc de la m a s í n f i m a 
p lebe( | i iu v a c a s i d e s n u d a / ) l l e n a de a n d r a j o s , y es i u l e l i / . por 
s u desidia A desar reg lo . Dase u l m m a vez osle n o m h r e a l ipiu va 
b ien vest ido, p a r a d e n o t a r q u e c a r e c e de toda e d u c a c i ó n . 
f L E P I i l t ü S A . f. p. M é j . pi; i .an»l 'sca. 
L E P I D I O , i n . Y e r b a perene de h o j a s a n c h a s , a l t e r n a s , con 
d i c n l c í c o m o de s i e r r a p o r todos s u s hordes , y ¡ lo res m e n u d a s 
y b l a n c i H de flaiira rte c r u z . E s m e d i c i n a l , m u y p i c a u l c y a n -
l i e s c o r h i i l i c a . L e p l d i u m . 
t- L i í f ' I D O , D A . ad j . an t . G r a c i o s o , l i n d o . U p k l u s . 
í- L E P O R . di i \n\ . í i r a c i i i , s a l , c l i i s t e . L r p w . 
L E P R A , i". E n f e r m e d a d c u l á n e a y c o n l a K i o s a q u e c o n s N e en 
(litas ¡u'islillas h e d i o n d a s , a r r a c i m a d a s y e s c a m o s a s , q u e se van 
cxl-eii i l icndo por lodo el c u e r p o , y l e n n i n a en u n a fiebre lenta . 
L e p r n , e l c p h a u i l a . \\ — d lanca. aí .baka/o. 
L E P R O S O , S A . a d j . E l q u e p a d e c e l a e n f e r m e d a d H a m a d a 1c-
l>ra. t.cprfinus, e l e p l i n t i t i a c u s . 
L F . l t C t l A . f. Manch . E l j u n q u i l j o c o n q n c se a l r a v i c s a n las 
agii ll.is de los peces p u r a c o l e a r l o s . 
L E R D A , f. A lbet t . i .si tnoN. 
L E I l D A M E i N T E . ¡ idv. m . C o n p c s a r i c i y l a n i a n i a . L e n t i , t ímVe. 
L E R D R Z . f. a n l . Pesadez , t a r d a n z a . L e n ü i u i l o , l a r d i i n s . 
L E R D O , D A . a d j . I.o q u e es p e s a d o y torpe en el a n d a r , D í -
c<?ífi c o m u i u n e i i l e de las íu i í t i as . l .emtts , t a r t l im . \\ n i e l . 
A¡d tciisfi a l q u e es tardo y to rpe p a r a c o m p r e n d e r ó e j e c u t a r a l -
g u n a «osa. l l e b e s , í f iuovits. ¡¡ G e n n . C o b a r d e . 
L T í n O O N . m. Albe i t , l l i n e i i a z o n 6 t u m o r , las m a s v e c e s M a n -
do , que se f o r m a en la p a r l e de la r o d i l l a , en d o n d e se u n e el 
n i u s c u l n , y h a c e vej iga a la par te de a f u e r a y d e n t r o , de m a n e -
r a fiuu c o m p r i m i é n d o l e , ó se e s c o n d e ó sobresa le . T u m o r . 
t L E R E , nt . N o m b r e de los s a c e r d o t e s i n d i o s del D a r i c n . 
L E R I D A N O , NA. a d j . L o p e r t e n c e i e n le á L é r i d a , y «1 n a t u r a l 
de e l l a U e r d e n s l s . 
L E S I O N , f. Dufio A d c l r i m c i H o c o r p o r a l c a u c a d o p o r a l g u n a 
h e r i d a , golpe ft e n f e r m e d a d . O a u m m n . \\ met. C u a l q u i e r d a ñ o , 
per ju í f io ó c íet r i inenlo . D a m n u m , d e i r i m e n t u m . \\ for . E l daño 
<|iju' se cansa d o l o s a m c n l e en l a s v e n t a s p o r no ¡ lacer ias en su 
j m l o p rec io . II F'rtíi.v, ú a u n m n . \\ — rnoh.mr. E l p e r j u i c i o ó 
a g r a v i o que a lguno c x p e r i m c n l a , p o r h a b e r s ido e i i j f añado en 
alyo n u s ó inénos de la m i t a d del j u s l o prec io en las c o m p r a s ó 
v e n i a s . F,nortin.i laex io . [\ — ksoumísmia. E l p e r j u r i o ó a g r a v i o 
que a lynno exper imen l .» , por h a b e r s i d o engaf lado e n n u n d i o 
mas (i ínfinos de la m i lad del j u s l o p r e c i o e n las c o m p r a s y v e n -
tas. Knormiss i i i iu l a e s i o . 
L E S I V O , Y A . a d j . L o q u e puede d a ñ a r Òcausar l e s i o n . I .aetlen.i. 
* L E S N A , f. I n s t r u m e n t o que se c o m p o n e de u n h íecrcc i l lo 
con su p u n í a s u l i l y un m a n y o de m a d e r a , de la [ d e l J c u a l 
usan los zapateros y o í r o s ofictatcs p u r a a g u j e r c a r , c o s e r v p e s -
p i m l a r . Su ln t ln . 
L E S N O R D E S T E . m . Mar . E l v ien to m e d i o e n i r e el L e s t e y el 
í jorítesle. C a m s . \] L a p a r l e q u e está s i t u a d a h a c i a el s i t i o p o r 
flomle i o j d a el v ien to de este n o m b r e . S u b coro j a c e n s p l a y a . 
* L E S O , S A . a d j . Apl ícase a l a n i m a l y à c u a l q u i e r a de s u s 
Íiai'fp.sVi m i e m l i r o s q u e h a r e c i b i d o a l g u n daño ó de tn i in - f i lo . iene m a s ii^o c u la m e d i c i n a y c i r u a i a . L n e s n s . \] t l a i ) l n n d o riel 
j u i c i o , c n l e n r t i m i e n t o ó i m a g i n a c i ó n , p e r v c r l i d o , l u c h a d o , l i -as-
I p m a d o . P e r i u r b n i u * , a t i e n n i m . \\ A í i r a v i a d o , o f e n d i d o , f o l o 
bene uso con los n o m b r e s c r i m e n , d e l i t o ele. de í.esa m a j e s t a d . 
L n e i a s . [1) p. A m . M. T o r p e , n e c i o , l o n t o j 
L E S S U E S T E , m . E l v iento m e d i o e n t r e el L e s l e y S u e s t e . Ven -
llts enri ) af fuú. i . 
L E S T , in , nut . l u s t b . 
t L E S T A . f. p. G a l . E s p e c i e de g r a m a o lo rosa . 
L E S T E , m . E n t r e navegantes v i e n t o es te , solano ii i .evamk. 
I! L a par ta ó p u n t o q u e eslíi s i t u a d o b à c i a el O r l e n l e 6 b ü t i a 
(lond-e nace e l s o l . O r i e i U a H s p l a g a . 
L E T 6 5 7 
i- L F . S T E Ü O . n i . p. G i i i . T v n ' t n o en q u e n a c e espont imcan ien -
i e la l e s l a . 
L E T A L , a d j , flioRTÍFEíio, ó lo q u e c a u s a ú p u e d e o c a s i o n a r la 
m u e r t e . T i e n e mas uso en la poesía. 
L E T A M E , m. a n l . T a r q u í n , c i e n o v b a s u r a c o n q u e se e n g r a -
s a y a b o n a l a Hcrra . C o e i u u n a g r o f e c u n d a n d o . 
_ L E T A N I A , f Roj ía l iva , súp l ica que se h a c e ft D i o s c o n c ier to 
u n l e n , i n v o c a n d o la S a n t í s i m a T n n i i l a d , y p o n i e n d o por m e -
d i a n e r o s ,1 Jc íucr ís lo , ¡a V i r g e n y los s a n i o s . Se u s a e n p l u r a l 
e n el m i s m o sent ido. l A u m i n . \\ Procesión q u e s e h a c e r e g u l a r -
rneu lc por a lb in ia rogat iva oai i ta iwlo las le la iuuà. S e u s a c u p l u -
r a l en el m i s i n o s i n n i d r a d o . IMan 'm. H t a m . L i s i a , r e t a h i l a , 
e n u m e r a c i ó n scsíiiida de nni('hi>s i i o n i h r c s ó cosas L o n q a v i -
r ion s c r i e s . \\ i.eta-m'as í iavoi ies . L a procesión de ro i ía t iva <pic 
s e h a c e en l a iu l rs ia r a l ó l i c a el d í a rtc s a n M á r c o s , c a n t a n d o tas 
le lan ías q u e i s l á n seña ladas . U t a m o c m e j o r e s , ro . ;a t íoncs ec-
d e . s i a s t i e n e , \\ letamías münoiiüs. L a p r o c e s i ó n ' d o roga t i va 
q u e se h a c e en la ig les ia c a t ó l i c a en los tres d i a s áutes de la 
A s c e n s i o n . U t a n i n e m n i o r e s . \\ — de i.a vinr.HM, ó i .btasía i.au-
Rií tana . C i e r t a deprei -acion íi l a V i r g e n p o r s u s e log ios y a f r i -
h u l o s cn locac ios p o r ó r d e n , la c u a l se sue le c a n t a r <i reza r d c i -
p u c s d e l l í isav io . I . i lnni í i í m i r e i d n i i . 
L E T A R G Í A , f. ant . E n f e r m e d a d , u i ta i ígo . 
L I Í T Á U C I C O , CA. ad j . E l que está c o n le ta rgo , ó to qui ; per -
tenece ;i e s t a c t i f e r incdad . I . e i l t a ry ic i ts . 
L E T A U C O . m . A c c i d e n t e p e l i g r o s o , que c o n s i s t e e n la s u s -
p e n s i o n del u s o de los s e n l i d o s y de las facu l tades del á n i m o . 
f . e t l i íugns . f] met . T o r p e z a , i n s e n s i b i l i d a d , c m i j c n a m i e n l o del 
á n i m o p o r Ja v e h e m e n c i a d e a l g u n a p a s i ó n . L e i h a r g m , v c -
t e r m t i . 
L E T F . O , T E A . ad j . Voé l . L o q u e p e r l c n e c o a l r io L e í e ó L e l e o , 
y p a r t i c i p a d e alf juua de l a s c a l i d a d e s que lo a t r i b u y e Ja ¡ n i t o -
jog ía . L e t h n e u s . 
f L E T I C I A , f. ant . ¿r.üGUÍA. ÍAieCttia. 
1- L E T Í F E R O , R A . a d j . L o q u e es causa ó señal d e m i i c r l c . 
heth i f i t r . 
L E T I F I C A N T E , p. a . de l i í t i f i c a h . L o q u e a l e a r a . L a e l l f i -
e n n s , l a e i u m r e d i l e m . [{ ad j a n l . /Ved. Se a p l i c a b a á l o s r e m e -
d i o s q u e d a n e n e r g í a , ac l i vkJar i y v i»or . Se i n a b a l a m b i e n c o -
m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . L a e t i f i c a n s , v i g o r e m a c a r i s i n g e -
r e n s . 
t L F . T l F i C A H . a . ant . a l e g r a r . L a e t i f i c a r e . 
f L E T I J O . m . a n l . l i t i g i o . 
L E T O I t , R A . m. y f. a n l . l e c t o r por el q u e lee, 
* í _ L l i T R A . f. L a n o t a , c i f r a ó carácter r)c u n ¡ i l fabolo, quo 
p o r sí so lo ó j u n t o con otros f o r m a una s í l a b a , y s i r v e p a r a e s -
c r i b i r n u e s t r o s concep les . I M t e r a . \\ E l s o n i d o c o n q u e se p r o -
n u n c i a c a d a u n o de los c a n i d é r e s del a l fabeto . L l u e v a . \\ L a 
f o r m a y m o d o p a r t i c u l a r q u e c a d a uno l i e n c de e s c r i b i r , ó la 
(¡lie es p r o p i a y pecu l ia r de a l g u n a e s c u e l a , n a c i ó n ele. L i t i c t n -
riDii sen sei ip i t i r i ie f o u n d , q tme s c r i t i c n t i p r n p r i a e s l e l p e e n -
¡ i n r i s . || lema en los e m b l e m a s e le . \) I;,l s e n t i d o g r a m a t i c a l do 
m í a f rase , s e n t e n c i a ó d i s c u r s o . V e r b o m m s e n s u s obv i t i s , ve rb is 
i p s i s C ' iDsen i t tnem. ¡| E l c a r á c l c r ó c i f ra n u n n í r i c a . I M t e r a n u -
u i e i a l i s . \\ l h i i i a lili CAii i í io. I! E s p r c i c de r o m a n c e c o r l o , c u -
y o s p r i m e r o s versos se s u c l i : n g losar . P o e m n t i s (¡ennu. \\ L a s 
c o m p o s i c i o n e s , pa labras y e x p r e s i o n e s que a j u s t a d a s á las n u -
l a s se e a n l a n . Verba quite c r n i u t n i t o : || i'am. S a g a c i d a d y as tuc ia 
p a r a m a i u ' j a r s c ; y así se d i c e : f u l a n o t iene m u e b a i.iiti-.a. Á.I-
I I I - Í , e n / l i i l i t a s . \\ Impr. I n s t r u m e n t o l iecho de p l o m o meze íado 
c o n a n t i m o n i o , q u e por u n e x t r e m o tiene r r l e v a d a la señal de 
u n a l e l r a do a l iccedac io ú o l e a c i f r a , y s i r v e p a r a i m p r i m i r . 
L l á m a s e así t a m b i é n el c o n j u n l o d e esios i n s t r i m i c i i l o s ; y así 
se d i c e ; c s l a compos ic ión t i ene m u c h a l i í t r a , las c a j a s cs lán 
l l e n a s d e l f í t r a . Typus. [\ ant . c a r t a por el pi ipel ele. || ¡ m i . i.r-
T n n i o . £ II a n t . esc r i t o . ] [[ n i . L a r a n - c r a y p r o f e s i ó n de las 
c i e n c i a s , c o m o la de j u r i s l a , lu de leólo^'o. U l i e i a r n m stur f in . || 
O r d e n , p r o v i s i o n ó r e s c r i p t o . ' f i e n u mas uso h a b l a n d o de los 
q u e se e x p i d e n en mater ias eclesiásticas. L i t t e r a e , d i p i m n a , re~ 
scr ip t t im . \\ p, . i r . Cei 't iüciieion ó t c s l i m o n i o . L m c r u c testimo-
n i u m . |¡ — a ni hu ta . L a c a r i a de c réd i to y drduii (¡ue se da ¡í f a -
vor de a l i í u n o , p a r a que se le f r a n q u e e el d i n e r o q u e p i d a s i n 
l i m i l a c i o n d e c a n t i d a d . M e n s a i i a s i j w t r a p h a qitá ¡nndus t i a -
<¡ei}:lae p e c u n i a e non def i rntur . | | — am>ina i . l t ca cctisiva. || 
— hasta ft nv- C i e r t a forma de l e t r a dn m a n o , i n c l i n a d a I iáe ía el 
lado s i n i e s t r o . S e r i p i u r a e f o r m a inc.Unntn de.r t ' -orsñm [ s i u i s -
t r a r s u n ' } [\— ijastahii i i . i .a. i.ii 'rek i h s t a i u h I',— ivoikiosa. L a 
q u e no l i e n c l i m p i e z a c u los p e r f i l e ; \wv defecto del papel ó 
por la d e m a s i a d a f inta. C h a r a c i e r c s in formes , h a n d p o l i u . \\ — 
can ima. L a it. p o r ia fuerza c o n q u e ?e p r o i u m c i a . C a n i n a H i -
l e r a . \ \ — c a p i t a l , l u t i i a biavúscli i.a. || — c o r r i o a . l inpr , L.i 
q u e eslíi t r a s l r o c a d a y e a m l i i a i l a , l o que sue le s u c e d e r en Jos 
p r i n c i p i o s y finales por d e í c u k l o de los p r e n s i s t a s . I n l ib r í s a p e 
i t jpnmm d e s c r i p t i s l i t t e ra l o c o dc. tnrbata. \\ — coi i tksasa . d o r -
ia f o r m a ó c a r á c t e r pi iqneño y gar i fo que se osaba a u l i a u a m e i i -
le. ¡ . u t e r a r u m f o r m a nt inascutf í p e r e t e g a n s , s i c d i c t a . \\ — c c r -
siva. L a de i m p r e n t a que es p a r e c i d a a la de m a n o . C h a r a c t e -
red t t j p o q r a p h i c i , l iuuii i í c r i p i í s s i m i l e s . |! — DR caja r a j a . 
J»>pr. l i í t r a minúscula. [| — u n CA.iiiuo. L a ó r d o u o bbraní'..! 
que se r e m i t e h paj íar desdo u n a p laza ó lugar á ot ro , d o n í r o 
del ( é r m i n o y c o n las ca l idades q u e s e expresan en e l la , m e n s a -
r í a s y m j r a p h a . || — Bit pos pumtos. Impr . L a m.iyi iECi i la i la que 
suele u s a r e n loa carteles y p r i n c i p i o s de capí tu lo , as i J l n i n a -
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d a p o r « l a r r u n d i d a e n do» l íneas d e l c u e r p o de bu g rado . C a -
p i t u t i s l i í t e r a . J| — ke i M P M i J m . i . i í tba dksioi . t í r . )) — nR s u -
í io . L a aun so e s c r i b e , à d i f e renc ia i l c l a de m o l d e o i m p r e s a . 
¡ l a m í s c r i p l a H u e r a . || — »k sioi.bb. L a i m p r e í a . r y / p j * w i n n -
d a t a l i t i t r a C II — i'^Ño. Com. í .a q « o s e g i ra p o r la e a n l i -
d a d , íi l a feclia y á l a ó rden q u e se í ia iu ol t o m a d o r . || ~ db t ó r -
t i s . V . T ó n r i s O f) — r o i n m c A L . E n ei c ó m p u t o eclesiást ico 
u n a d e las sictü p r i m e r a s del alfatieto con que se suf ia la» ios 
Bieto d ías de la B e m a n a , y e n c a d a a ñ o es a q u e l l a q u e c o r r e s -
ponde a l pc i j i i e r d i a d e é l , en lo c u a l u l l e r n a i i n u c c s i v a n i c n t e . 
L i t t e r a d o m i n i c a l i s . W — f l o r i d a , h n p r . L a mayúscu la a l n c r t a 
e n i ú m i n a c o n a l g ú n a d o r n o al r e d e d o r de el la. S c u t p t a o r n a -
taque l U l e r a t u a j u s c a l a . \ \ ~ - c ó n c i . L a de f o r m a r e d ¡ l ínea y 
a n g u l o s a , ftue se usó « n lo a n l i s u o , y s e u s a a u n , e s p e c i a l m e n t e 
iüi A l e m a n i a . | | ~ j i i s t o h u d a . L a m a y ú s c u l a ab ie r ta e n l á m i n a 
c o n a l i junaa figuras ó s ímbolos. S a t í p t u i u i f i g i n i V m i u e a m a t a 
H u e r a m a j u s c u l n . \\ ~ l í qu ida . L a q u e se l i q u i d a . U t t e r a e / i -
( ¡ u i d a e , m o U i a r i s s o u l . IJ— a u v O s c r i . A . L a Jeli-a g r a n d e q u e 
s i r v o p a r a e s c r i b i r l o s n o m b r e s p r o p i o s , y para e m p e z a r c a p í -
tu lo , p á r r a f o ó p e r í o d o . Se u s a l a m h i c n mayúscula c o m o s u s -
t a n l i v o f e m e n i n o . C a p i i a l i s , i u i t i a t i s l i t t e r a . j [— j iéo ia . L a (|üe 
t iene l a p r o n u n c i a c i ó n c n l r c la t e n u e y a s p i r a d a . Media i n t e r 
l e m i e m o s p e r i o r e i n q n c H u e r a . \\ -— miínsajki ia . an t . c a r t a mi-
siva. 1| — menuda, fwm. A s l u e i a , s a g a c i d a d . Astas . \\ — j í inCs-
r.DLA. L a letra p r q u e f i a y regu la r en contraposic ión de la g r a n -
d e , H u m a d a may úsenla. Se a s a a l g u n a v e / la voz ¡h l - í l sc i -h c o -
m o s u s t a n t i v o . ¡ M i e r a m i i i m c i d a . H — nümbra l . V. wúmkho. H 
— pelada . L a i i íuai v l i m p i a q u e n o l i enc rasaos n i c a b e c e a -
ríos. S c r i p t w a i n o m ' a t a . a r n n t u i t m c . r p e i s . |¡ — p o n j . f . tua. 
expr . E n l e r a i n e n t e , s i n í ju i l a r n i a ñ a d i r cosa a l g u n a Ad r e r -
bmn. |J — i>i\ocvs.\iiA. Se l l ama l a q u e eslá e n r a d e n a d a y e n r e -
d a d a , c o m o se ve en v a d o s procesos a n l i g u o s . I n t e r n e x a c l i t -
te rne . I I — iiEHONDA. D n la i m p r e n t a la q u e no es c u r s i v a . II í.h-
TRAS COMCMCAlon iAS. TESTIJllíMALI 'S. ¡| C L K l ' C t S j l.NMS. L a 
l i i b l i a ô K s c i ' i t u r a s a g r a d a . S u c r a e l i t t e r a e . \\ Q .e t ras ] kxi>kc-
i at ivas . L o s d e s p a c h o s reales ó b u i a s ponl i t ie ias que c o n t i e n e n 
l a g r a c i a de la f u t u r a de empleo 6 d i g n i d a d , p r e b e n d a ô I jouc-
l i c io e le . ã lavor de a l g ú n s u y i t o . L i t t e r a e e x p e c t a i i v a e , i t ü d i c -
tue. II C L u r i i A s ] c v n i n s . teoria i n s t r u c c i ó n ú Ui lcnio, S e u s a m a s 
e o m u n m e i i l e con el verbo t eseh . C r a s s a pii i i j t i isqiie M i n o v a . 
|i Cl i - t i ias] gót icas , an t , C o r l a i n s t r u c c i ó n y ; t a l c i i t o . T n r d i t m 
inyeti iui i t ' t t p.i:TBAS] humanas. I Í I í sUküo de los a u t o r e s c l á s i -
c o s , i a n l o H i s t o r i a d o r e s como o r a d o r e s y poetas gr iegos y l a t i -
n o s , c o n el cual s i : a d q u i e r o por m e d i o de la i m i t a c i ó n el b u e n 
y u s l o e n el a r te de l i a b l a r y de e s c r i b i r . I l a m a i i i o r e s l i t t e r a e . 
II f i . i tTRAs^ patkst i ' .s . E l edicto p ú b l i c o (> m a m l a m i e i i t o del 
p n u e i p e <mc se d e s p a c l i a se l lado c o n el se l lo p r i n c i p a l , s o l w e 
a l g u n a m a t e r i a i m p o r t a n t e , paru q u e cons te su c o n t e n i d o . í . i í -
l e r a e p a t e n t e s , d i p l o m a . \\ [ l r t b a s ] sxcnAnAS. l e t r a s d i v i -
nas, [I — t i r a d a . 1.a que por l i a l l u i i e , escr i ta c o n s o l t u r a eslá 
u n i d a y e n l a z a d a c o n o t ra , y f o r m a d a de u n golpe, ¡ ¡ t t e n i e x a e 
H í t e m e . || — versai. . ¡ i»p>: L a l e l r a m a y ú s c u l a ¡ c u y o c u e r p o 
es dob le q u e el de l a letra de c a j a b a j a ] . Major is m o d i H u e r a 
{¡pitá l y p o g r a p h o s . \\ k l a i .kt i ia . m o d . adv . L i t e r a l m e n t e , s e -
g ú n la letra y s i g n i l l c a c i o u n a t u r a l de Jas pal;iljc,'ts, S c c i t u d / a n 
obv'mm v e r b o r u m s e n s u n i . \\ E u l e r a m e n l e , y s in v a r i a c i ó n , 
s i n a f i a d i r n i a n i l a r n a d a ; y as i se d i c e : c o p i a r , i n s e r t a r Ã l a 
l e t u a . Ad v e r b u m , ¡psis verb is . \\ P i i u l i i a l u i r i i l c , s i n a m -
p l i a c i ó n n i res t r icc ión a l g u n a ; c o m o : observar , c u m p l i r Á l a 
i m n x . A d a m u s x m . || Á l k t i i a i i s ta . m o d . adv . E n t r e c o m e r -
c i a n t e s y h o m b r e s d e negocios lo m i s m o que Á l a v i s t a . H t a -
tbn. dbsqiiè m o r d ull<L |) a ta rse á l a i.utha. i r . Suíetarse a i 
s e n t i d o l i lei-al do c u a l q u i e r te.vlo. S i t u p l i c i xensu a l ica j i í s s e n -
t e n l i a e inu i t i . || «cenas l e t r a s , j . i í tüas ihmianas. H l a i .ü iea 
e o s SASCJii i j ín t j ia . ref. ( juc da á c i i l e i n l r r qn , ' el q u e q u i e r e 
Kaber ó a d e l a n t a r en c u a l q u i e r a c o s a , h a de ser [ V o s a , !o l i a de 
l o g r a r 2 ; | cosía de trali; i jo y la l i g a . [¡ metiík l e t r a , fr. met . y 
fa in, fllelcr b u l l a , eu-ocui.h' e n i t i r o l l a r Jas cosas, l i es t u r l m r e , 
m i s c e r e . [ ¡I p E R j r m c A i i S E usa l [ ; t u a . fr. río p r e s e n l a r l a á la 
a c e p l a c i o n ó ai c o b r o , ó no í a e a r el protesto d e u d o del t é r m i -
n o p r e s c r i t o p o r el código de c o m e r c i o , e n cuyo caso i i u e d a r e s -
p o n s a b l e de ios daf ios y per ju ic ios el q u e h a ' i n c u r r i d o e n e s l a 
o m i s i ó n . 3 || p r i j í ebas l k t h a s L a d o c t r i n a i5 i n s l r n c c i o n en el 
a r l e do leer y e s c r i b i r . Vr imn H i l e r a » um r u d h n e n t a . \\ i - ro tes -
t a b usa l e t r a . IV- I tcquer i i ' a n t e e s c r i b a n o a l q u e no q u i e r e 
acep ta r la ó p a g a r l a , p a r a r e c o b r a r su i m porte del d a d o r d e e l l a , 
con m a s los dàfios q u e se c a u s a r e n . S i j n q r a p h u m r e d a m a r e . \\ 
EtTGUin j.as l k t kas . f r . E s t u d i a r , d e d i c a r s e a las c i e n c i a s . 
L E T R A D A , f. f a n i . L a m u j e r d e l l e t r a d o ó abogado . J n r i s p e -
r i t i u x o r . 
L E T H A D I C O , L L O , T O . m . d . de l e t r a d o . 
* L E T R A D O , D A . ad j . K l <itte es s a b i o , docto ó i n s t r u í d o . 
rsoci i ts, eradi t t ts . \\ ( am. S e d i c e d e l q u e p r e s u m e d e d i s c i c lo y 
h a b l a i m i c b o s i n f u n d a m e n t o . E r u d i t u l u s m s a l e n s . \[ a n t . l-A 
(¡ue solo sui>ia leer . Qui ta iu i im l e g e m d id i r i t . \ \ a n t . Jit q u e s a -
)1e e s c r i b i r , y t a m b i é n lo q u e s e e s c r i d e y pone por l e t r a . tAtie-
r a i n s , n i an t . l i t e r a t o / ] || — m . aboca tio. j | Á l o l k t h a d o . 
m o d , adv . A l u s o d e los le t rados . J i t r i sper i to r i tm m o r e . 
L E T R A D U R A . f. a n t . l i t e r a t u r a . || an t . L a i n s t r u c c i ó n en 
las p r i m e r a s l e t r a s ó en el arte de leer . P r i m a H t t a r a r u m n t d i -
m e n t a . 
L Ü T R A Ü U R Ú . f. ant . D i c h o v a n o (\ i n ú t i l p r o f e r i d o con a l -
g u n a p r e s u n c i ó n . I? iep iu» i e l i n s o l e m v e r b u m . 
L B T U A R . a . a n t . d e l e t r e a r . 
* L K T H K R O . m . L a i n - c v i p e i o n ú rólulr . qne so p o n e p a r a 
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m e m o r i a , n o t i c i a ¿ i n t e l i g e n c i a d e a l g u n a cosa. I m c r i p t i o . l \ \ 
— r a . a d j . a n t . L e t r a d o , d o c l o . ] 
L E T R I L L A , f. d . de l e t r a . (| C o m p o s i c i ó n poét ica de versos 
cortos q u e sue le p o n e r s e en m ú s i c a , u j ñ a i m c a n n e n . 
L E T I t l N A . f. L u g a r des t inado en las casas p a r a e x p e l e r l a s in -
m u n d i c i a s y e x c r e m e n t o s . L a t r i n a . 
* L E T I t O N . n i . aun», de l e t r a . |] p l . L o s rarac lÉres q u e so 
ponen Q p o n i a n ] e n v i r t u d de le t ras apostól icas e n las puertas 
de l a s i g l e s i a s y o t ros l u g a r e s , p a r a q u e conste C c o n s l a s e ] 3a 
e x c o m u n i ó n d e los c o m p r e n d i d o s e n c i l a . l . u i e r a e g i a a d i o r e t . 
+ L E T R O I S I Z A R . a. a n t . E s c i l b i r a lgo c o n l e l r o n c s ó letras 
grandes . 
L E T U A R I O , m . ant . e l r c t u a r i o . |j an t . E s p e c i e d e l ioead i -
11o q u e s e s o l i a l o m a r p o r l a m a ñ a n a a n t e s del aguard ipn le . 
C ib i f i u s t u l a m . 
* L E T U I t A . f. a n t . l e c t u r a ó l eyenda . |] l e c t u r a e n las i m -
prentas p o r u n a clase d e l e d a s f i e i r a ] . |¡ m cox i.r.c.rviiA [ I F -
T t a A ^ , fr. C v u l g . ] ant . P r o c e d e r c o n a v i s o y c o n o c i m í e n l » . (Jon-
lè a g e r e , 
t L K L G O F E O . F E A . a d j . p o c o u s . L o q u e es de c o l o r eeni -
e icn lo . L e u c o p h á e u s . 
L E L D A R . a . F e r m e n t a r ta m a s a c o n la l e v a d u r a . 
L E U D O , D A . a d j . Ap l ícase á l a m a s a ó p a n f e r m e n t a d o con 
l e v a d u r a . I ' c r i i i e n l a t m , 
L E V A . f. iVdiíf . L a p a r t i d a de l a s e m b a r c a c i o n e s d e l puerto. 
F, por tu s o l u t i o , p r o f e c t i o . \\ R c e l u l a ó e n g a n c h e de gente para 
el s e r v i c i o de u n estado . Decíase c o i n u n m c u t c de í a r e u n i o n de 
oc iosos y v a g o s , q u e s o l i a h a c e r s e p o r la j u s t i c i a p a r a dest inar -
los a l s e r v i c i o de m a r ó 1 i e r r a . D e l e c t u s , (j E n r e d o , I n d a y mau-
la . T c c h n a , v e i s i u i a . w i r s u á l e v a y á mostk , f r . Esc i iparse , 
h u i r s e , r e t i r a r s e . Aitfugere. 
L E V A D A , f. E n la c r i a de l a s e d a o s ta p o r c i ó n d e g u s a n o s 
que se a l z a y m u d a de u n a p a n e r a ¡i o t ra . l io inhi j in in p a r s ex 
uno in a l i u m Inc i tm ¡ ) a n s t a l a . ) ) E l m o v i m i e n t o a i r o í o con que 
se m a n e j a ta l a n z a , estoque e t c . , í m l c s de poner los e n su lugar. 
A n n o r u m v i b r o l i o e legan t er f a c t a - \\ K s g r . L a i d u y v e n i d a , 6 
el l a n c e q u e de u n a vez y s i n ínk ' t m i s i ó n j u e g a n los dos que 
e s g r i m e n , u i g l a d i o i t i i u m c o l l u s i o . \\ a n l , l u y a , en redo ele. |] 
ant . S a l i d a ó n a c i m i e n t o de l o s a s i r o s . O n u s . |¡ a n l . l l k v a d i , 
RECADO Ó .MENSAJE. 
L E V A D E R O , R A . a d j . L o q u e s e l i a de cobrar ó « x i g i r . rari-
gendus. 
L E V A D I Z O , Z A . ad j . L o q u e se l e v a n la ó puede l e v a n t a r con 
ai f í i in a r t i f i c i o , m i i l à n d o l o y \ o l v i é n d o l o á poner , ó levatdi'm-
(lolo y v o l v i é n d o l o A de jar c a e r . T i e n e m a s uso h a l l a n d o de los 
puentes , l ' e r s a f i í t s . 
L E V A D O R , m . a n l , i x E v . v n o n , p o r t a d o r ó cond i ic fo r . | | C e ™ . 
E l l a d r ó n q u o h u y e con p r o n t i t u d después de e jecutado el luir-
lo . II u e n n . E l l a d r ó n a s i ó l o y s u t i l que usa de m u c h a s tretas y 
l e \ a s p a r a h u r l a r . 
L E V A D U R A , f. L a h a r i n a a m a s a d a s i n s a l , f e r m e n t a d a 6 ro-
eida has ta ( ¡ue se po i i^a a g r i a , t 'ennet t tmn. 
L E V A M I E N T O . m . a n t . L e v a n t a m i e n t o , sedic ión. 
L E V A N T A D A M E N T E , a d v . m . C o n elevación, en es l i lo si iMi-
m e y l e v a n t a d o . , l l í è . 
L E V A N T A D Í S I M O , H A . a d j . s u p . de i .bvastado. A l i i s m m . 
L E V A N T A D I Z O , Z A . adj out . p. Ar . l evad i /o . 
* L E V A N T A D O R , R A . m . v f. E l que levanta. E x e i t a f a r ; ex -
c i t a t r i x . |¡ A m e l i n a d o r , s e d i c i o s o . Se</</¡o«íi co t ic i ín lor . t II 
A d i v i n o , j u d i c i á r i o . ] 
L E V A N T A D O R A , f a n t l e v a n TA miekto. 
L E V A N T A M I E N T O , m . L a acc ión y efecto d e l e v a n t a r 6 le-
v a n t a r s e a l g u n a cosa, E l e v a t i o , e r v c i i o . J] S c i l i c i o n , alborolo 
p o p u l a r . S e d i t i o . || S i d i l i i u i d a d . e levac ión . Shíííi'hií/íij. || p. Ai 
A j u s l e , c o n c h i i i o n y fluiquito de c u e n t a s , ¡ i a t i o m m claitsukt. 
* L E V A N T A R , a . Mover de a b a j o a r r i b a a l g u n a c o s a , elevar-
l a , p o n e r l a e n l u g a r m a s a l i o q u e el que i intes l e n i a . Se usa 
f a m b i e n c o m o rec íproco. L e v a r e , a t t o t l e r e , e.ñgerc. \\ Vomt 
d e r e c h o ó rec to lo quo tintes e s t a b a tendido, cetiarto etc. Se uki 
t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . Erb¡c.re. || C o n s l r u i r , fa l i r icar , edifi-
c a r . E r i q c r e , c o u s t r n c r e , aedi f ic t t re . || m c l . E r i g i r , eslaldcCfJ-, 
i n s l i l u i r . / l i . í i i í i i e rc . || A l b o r o t a r , re l ie la r , m o v e r sediciones. Se 
u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S e d i t i o n e m , t u r b a s conci tare , 
m o l i r i . 11 F i n g i r , a t r i b u i r , i m p u l a r a l g u n a cosa fa lsa y maliciq-
s a m e n l c . I m p u t a r e , o / / ingere . [| E s f o r z a r , a n i m a i ' , inluudir 
c o n l l a n / a y ú l t i m o , d a r e s p í r i t u y va lor . An imos atiriere, jj E a -
g r a i i d c c e r , e l e v a r , e n s a l z a r . Eve t te re , e x t o ü e r e . \\ Mover , aliu-
y e n l a r , h a c e r q u e salle, l a c a z a del s i t io en q u e estaba. So usa 
t a m b i é n c o m o rec íproco . F e r a s e x c i t a r e , r l imovere eubilioas. ]\ 
E n el ¡( le^o do n a i p e s a lxab. \\ E n el juego d e na ipes cargar. 
r | | E n ' e l de d a m a s , q u i l a r o s o p l a r a l a l i n a p ieza al con i rauo . ] ! ! 
í t e c l u l a r , a l i s t a r , h a c e r t iente p a r a el ejército. Mi l i tes coque, 
c o n s c r i b e r e . \\ A u m e n t a r , s u b i r , ( lar m a y o r i n c r e m o n í o o pre-
c io á a l g u n a c o s a . Aioyere. \\ S u b i r de pini to Ja vox ó los inslru-
m e n t o s . V o c i s a u l i n s t r u n i e n t i mi ts ic i s o m m i n t e n d e r e , atuao-
r e m r e d d e r c \\ C a n s a r , o c a s i o n a r , f o r m a r , c x c i l a r . S e u s a t a i u -
l i i en c o m o r e c í p r o c o . E x c i t a r e , p r o m o v e i e . II fllovcr, p a a r o e 
u n l u g a r á o t r o . Se u s a t a m b i é n c o m o recíproco- s t o i - m wco 
II Q u i l a r , r e e o y e r . l l e v a r , c o m o l a t i e n d a , las m i e s e s . Levare, n i 
n . P o n e r s e d e p i é el q u e está a r r o d i l l a d o ó p o s t r a d o ; y en este 
s e n t i d o se d i c o : l k v . ^ t á o . ] || V. De ja r l a c a m a el q u e e í la acó» 
L E Y 
U d o . r.eetum r e l l n q u t r e , i l e c l õ s u r g e r e . \\ V c s l i r s c . tU'jar la 
M i n a t l q u e r^taha un e l ln p o r a l g u n a imfcrmcdacl ó i n d i s p o s i -
c i ó n . C u b a u t e m v a l e i u d i u i s c a u s A , dejecto morbo vcsteque i n -
<tu<à, è lecto s u r g e r e . \\ S o b r e s a l i r , e levarse sobn1. ¡ i l j jui ia s i i -
p c r l i c i e ó p l a n o . Emit iere. CII E m p e z a r á sop la r ó á I l e n a f la a t -
mí is fe ra : y así t ie^ imos: l e van tóse u n fuerfe v i e n t o , « n a espesa 
i i t i m a r c a a ó n e b l i n a . ] í ! — Á a lguno h á c u a r r i b a 6 t a n a l i o . 
íw. i r r i t a r l e , hacer le s e n t i r g r a v e m e n t e a l g u n a c o s a , i r r i t a r e , 
l e c e s s e r e , || Ci -bvastarsr ] com alguna cosa. fr. A p o d e r a r s e du 
eJla c o n usurpac ión ó i n j u s t i c i a , l iein n s n r p n v e , o c e u p a r e . 
* L E V A N T 1!. p. a . [ a n l . de levar . " ] Lo q u e nace ó se levan la 
II m. L a par te del h o r i z o n t e p o r d o n d e nace el s o l . O r i c n s . [j E l 
( j en to q u e v iene de la p a r l e o n e n l a l . í 'cbík j s i i h s o l a m i s , [ || 
T o d a la p a r l e de cosías del M e d i i n r r á n c o . || l e v e n t k . ] ¡| »b i.k-
v j s t r . m o d . adv. C inet . ] E n diánosieiot i p r ó x i i u u d e h a c e r a l -
gtm v ia je Ò m u d a n z a , 6 s i n h a b e r fi jado d d o m i c i l i o . I n p r o -
d u c t it. 
L E V A N T I N O , NA. ad j . l evan t i sco . 
* L E V A N T I S C O , OA. a d j . E l n a t u r a l de L e v a n t e Có de las c o s -
tas del M e d i l c r n i n e o l , ó lo q u e pertencei ! ¡i 6\. O r i e u i a l i s . Z II 
i iut. B a l e r o , U idrou. fl-^ n i . E l m a r i n e r o díscolo ó i n s t i b o r d i -
n n d o . J 
* L E V A R , a . ant . i .evastar . CUsfthasc t a m b i é n c o m o recí -
p r o c o . ] II an t . l l e v a n . | | iVfiut. H a b l a n d o de las a n c l a s i.kvaw-
t a b . II an t . Haec i ' levas ó l e v a n t a r gente p a r a la p u e r r a . Mi l i tes 
c o n s c r i b e r e , \\ ant . qu i t ah . || n . a n l . nackh 6 s a l i r l o s as t ros . " 
r. x á u i . H a c e r i c á la vela . || G e r m . Moverse ó i rse . 
-(• L E V A R E , a . ant . L l e v a r , h u r l a r . 
L E V E . a d j . L i g e r o , de poco peso. L í u i s . \\ m c l . L o ( jue es d e 
poca i m p o r l a n e l a , de poca c o n s i d e r a c i ó n L e v i s . 
I K V E C I I H . n i . V ien lo , sr i iOKSi 'K . 
l E V E P A ü . f. L a c a l i d a d de lo leve. L e v i t a s . ]\ I n c o n s t a n c i a 
de á n i m o y l igereza e n las cosas . I n c o n s t a m i t i , a n i m i l e v i t a s . 
I . E Y E J I E N T E . adv . m . L i b e r a m e n l e , b l a n d a m e n t e , l e v i t e r , 
met. VRNIAUIÜNTE. 
L E V E M E , m . Soldado turco de m a r i n a . C l a s s i a r i u s m i e s 
apud t u r c a s . 
f L E V I A N O , NA. ad j . a n l . l i v i a s o . l ]ant . L i g e r o , ã y i l . 
t L E V / S I M A M E M E . adv . m . s u p . de i .rvejib.ntk. 
¿ E V Í S I M O , MA. ad j . s u p . de l eve . L e v i s s i m u s . 
L E V I T A , m . E l i s r a e l i l a de l a I r i b ú de L e v / d e d i c a d o a l s e r -
v ic io dvl templo. Leí i t a . \\ b iácono . |t f. T r a j e m o i l c r n o de h o m -
b r e , que se d i f e renc ia de la c a s a c a en que los f a l d o n e s s o n de 
fill a inp l i lud q u e s o c r u z a n p o r de lan te . 
* L E V ¿TICO. n i . L i b r o c a n ó n i c o del viejo l e s l a n i c n l o , e l ter-
ce ro de los do Moises, que t rata de los s a c r i n c i o s , c e r e m o n i a s y 
o l i d o s d e los levi tas. I . e u i i i c u s . || f am. E l c e r e m o n i a l q u e se. u s a 
e n a l g u n a f u n c i ó n . C n e r i m o m a r t u n , r i t i tum ordo. ^ l| — ca. a d j . 
f a m . L o q u e pertenece .1 los eclesiásticos ó a b u n d a d e e l l o s ; y 
e n es le s c u l i d o se d i c e , quo T o l e d o es u n pueblo i . bv í t i co . ] 
t L E V I T O N , m. a u m . de l e v i t a . E s p e c i e de s o b r c l o d o . 
t L E V O . m . E l h o m b r e d e l e v a , ó el que s i r v e á b o r d o cofjido 
d e f m . 
t L E X I C Ó G R A F O . m . d icc iona i i is ta . 
+ L E X I C O N , m . m c c i O N A R i o , e s p e c i a l m e n l e el {{r iego. 
* | L E V . f. E s f a h l c e i m i c n l o h t c l i o por la l e g í l i m a polosfad, 
en que se m a n d a n íi se p r o h i b e n a l b i n i a s cosas p a r a l a u l i l i d a d 
públ ica . L e x . [\ «r.LiciON-, v as i s e d i c e : la i.rv de tos r n a h o m c -
íanos. I] L e a l t a d , f i de l idad , a m o r . F i d e s . ¡\ L a c a l i d a d , peso ó 
m e d i d a q u e t ienen los géneros s e s u n las leyes. M e r c í / m n a t u -
r a , coiküiJo. }] Hülrtnntlo de m e t a l e s y m o n e d a , la c a l i d a d teid-
t imfi . II E s t a l u t o ó condic ión es lab tee ida p a r a a lgún a c l o p a r t i -
c u l a r ; c o m o leves de u n a j u s l a , de u n e e r l á m c n , d e l juego . 
Coi i t í i l io , p n e t m n . \\ YA c o n j u n i o de tas leyes 6 el c u e r p o flet de-
r e e l t o c i v i l . J u s . CU L a m e d i d a ó r e y l a p rescr i ta p a r a a l g u n a c o -
e:i •, y así se d ice : la i.ey del m e l r o ; las i.bvf.s de la g l o s a n o lo 
cons ien ten . 51 p res . i n d . a n l . de l r í í u . l e e . ] || — an t k j i ' a . i.f.v 
pe MOisHS. C il loe. a n l . Jt ir . L a ley ó "leyes de l o s r o m a -
nos J I I — ca lha r i a . L a que o r d e n a b a a n í i g u a m e n l e l a p r u e b a 
áv\ ¡Lgua c a l i e n l e , que se h a c i a m e t i e n d o la m a n o y b r u t o d e s -
m i d o en u n a c a l d e r a de a g u a h i r v i e n d o , p a r a c o m p r o h a r su 
i n o c e n c i a e l q u e la s a c a b a i l esa . L e x i t à e l i cu i , quae a q u a e f e r -
l e i i t i i ope reorttm n o x i a m a u l tn i iocemia i i i t en tare j t tbebat . |j 
— de dios. T o d o amiel lo que es a r r e g l a d o á la v o l u n l a d d i v i n a 
y reo la r a z ó n . L e x d iv ina . [\ — r e hue lo . Las m á x i m a s y reglas 
eslal>lec¡das a c e r c a du los ro los y desafíos. Due l l i l e x , p n c t u m , 
condHio . I) — de grac ia ó evangél ica . L a q u e C r i s t o n u e s l i o 
s í f i o r e s t a h l e c i á y nos dejó c u s u E v a n g e l i o , f .cx c iK inge l ic . - i . || 
— dk la TftA.iiiM- E m b u s t e , e n g a ñ o . I-'rims, d o l u s . ¡| — b m . n.ii-
buoo- dej, encaji!. £ f| L a m u v r i g u r o s a p a r a los d e m á s v 
m u y bení i ína p a r a n o s o t r o s ; lo q u e « i i i i v a U ; al r e f r á n : j v s t i -
c ia , _»ias n o pon s u casa.] II — d e l ENCAJE, f am. ] i l d i c l ú m o i i 
o ju iü io q u e v o l u n t a r i a m e n l e y p o r su mt-ro d i s c u r s o f o r m a el 
I J e z , s in tener a t e n d o » ú lo q u e lita l eyes d i s p o n un p a r a s c n l c n -
eiitr a l g u n a c a u s a . L e x atl a r b i t r i u m e x c o g i i a t a . || — he moisés 
L o s prece i i los y c e r e m o n i a s q u e D i o s d ió al pueblo d o Is rae l 
Eor nteuto d e M o i í c s p a r a mi g o b i e r n o y p a r a el c u l t o d i v i n o e x m o s a i c a . |j — eschita . L o s preceploà que escribió D i o s con 
m dedo en las dos la idas que dió á Moises en el m o n t e S í n a i , 
U x i ç n p m . | ¡ _ n a t u r a l . E l d i c l á m e n de la r a z ó n q u e p r e s -
cnljt? Jo q u e se h a de h a c e r 6 dehe o m i ü r s c . L e x n a t u r a e . \\ — 
BUKTA , LEY Dü C l I A C U . j¡ — VIEJA. LEV OH MOISES. |¡ I LA LEY, 
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m o d . a d v . f a m , C o n p r o p i e d a d y e s m e r o . í H c g n t i f í v , coi ic i in iè . 
II Á LEY I>H CAISÀU.EJIO, DE CRISTIANO etc. CXpl". COn q u e SO aSÜ-
g u r a la v e r d a d de lo q u e se d ice . IHel ierat tè . || a l l X yan lev i ís 
nOMlK OIURARN HRVK8 , 6 DO QUIEUEN RKYES A van LEVES. 
ref. que da á e n l e n d c r q u e los poderosos q u e b r a n t a n las l e y e s , 
a c o m o d á n d o l a s 6 ¡ u t e r p r e f á n d o l a s íi s u g u s t o . (I i t opa l e v . 
m o d . a d v . C o n p e r f e c c i ó n , según a r l e . P e r f e e t è , a b s o l m è , adtr -
m u s s i m . II da j ar de l e y . fr. q u e se d ice del o r o , c u a n d o t i ene 
tniSnoa qui la tes , y de la p i a l a , c u a n d o t iene m é u o s d i n e r o s d e 
los q u e c o r r e s p o n d e n á la ley. Aitritm a u t arejentmti a l t e r i u s 
m z l a l l i a d m i x t i o i i e c o r n t w p e r e . \\ i ia jo dk l e y . Se l l a m a a l o r o 
ó p i a l a q u e tiene m a y o r c a n t i d a d de otros m e t a l e s q u e la q u e 
p e r m i t o la ley. A u n i i n aut a r g c i i t n m d e t e r i o r i s w e t a t t i a d m i x -
t io i ie cor rupt i im. j] d a r l a l e y . fr. S e r v i r de m o d e l o en c i e r t a s 
c o s a s . E x e m p l o esse . \[ — — fr. O b l i g a r á u n o ft q u e hapn lo q u e 
o l e o q u i e r e , a u n q u e s e a con I r a su guslo. || bc i ia i i l a l e y ó i o -
da l a i.ey Á a lguno , fr. C o n d e n a r l e , u s a n d o c o n él de lodo el 
r i ^ o r de la ley SIWIIHO j u r e c u m nl iquo a g e r e . \\ hecha i.a hsV, 
mecha l a t rampa , fj1. f a m . c o n q u e s e da á e n t e n d e r que la m a -
l i c i a h u m a n a h a l l a f á c i l m e n t e med ios y e x c u s a s p a r a q u e b r a n -
ta r (\ e l u d i r un precepto , apéuas se h a i m p u e s t o , f r a x i s a s . s e -
c l n teg is . II vümr c o n t r a a lguna l h y , I ' I iecei ' to e tc . f r . QUE-
b r a n t a r l i ! . In f r i i igere . 
* L E Y E N D A . C. L a l i i s l o n a õ m a t e r i a q n c se l e e . í f i j í o r i n , r e s 
g e s t a e . £ j¡ A h o r a se da este n o m b r e á l a n o v e l a 6 cuento e n 
p r o s a ó v e r s o , que ref iere s u c e s o s h is tór icos ó fabulosos de l a 
e d a d m e d i a . \\ L a i n s c r i p c i ó n que se pone e n el c o n t o r n o de l a s 
m o n e d a s y m e d u l l a s . ] 
* L E Y E N T E , p. a . a n t . Cde l p r r . ] E l quo lee. L e g e m . 
L E Z D A . f. a n l . T r i b u t o i m p u e s l o , e s p e c i u l m e n l e e l q u e se pa -
g a b a p o r las mercanc ías . V e c t i g a l i s g e m í s . 
L E Z D E U O . m . ant . E l m i n i s t r o q u e c o b r a b a e l t r í b u l o de le í -
da . V e e l i g a l i s cujt isdcim e x a c t o r . 
L E Z N K . a d j . ant. p i í leznab le . 
LH 
i L U A C I O , C I A . ad j . a n l . V l a c o . dObii , e n f e r m o . 
í L I I A U T O t l , R A . m . y f. a n l . E l q u e l lo ra , I r i s l n , af l igido. 
u 
L I A . í. S o g a de c a n a r i o m a c h a c a d o tej ida c o m o I r c n / a [«ira 
a l a r y a s e g u r a r los fa rdos , c a r g a s y o i rás c o s a s . íic.fíi.v íjicn /en 
II l i l o r u j o de las u v a s , del c u a l e x p r i m i é n d o l o r e s a c a i n r i e s -
pec ie de v i n o de poca f u e i v a , l l a m a d o aguap ié . V i n a c a , u v a -
rum fo l ic .u l i . \\ estar hecho vha i.ia. fr. E s t a r pose ído d e l \ l -
no. I'ího m a d e r e , ebr ium e s s e . 
i L I A L D A T . f. ant . l e a l t a d . 
H . V N Z A . f. ant . ai.ia>/.a. 
L I A R . n . A l a r y a s e g u r a r los fardos v c a r g a s c o n l ias , l i g a r e , 
v i u c i r e . 11 H a c e r , con ( r a e r a l i a n z a c o n a l g u n o . í ' u m c t , fóedits 
i n i i e . ¡I l i a r l a s , fr. f a m . H u i r a lguno , e s c a p a r s e con presteza. 
A u f u g e r e , evadere . \\ fr. m e l . y f a m . k io r i r s i ! . 
L I A R A , f. p. A n d . c t i í n ^ A . 
L I A Z A , f. E n la tone le r ía de A n d a l u c í a el c o n j u n t o de cícrlos 
m i m b r e s , q u e se e m p l e a n en la c o n s l r u c c i o n de l a s bo las . T a m -
b ién su l l a m a así en C a M i l l a el c o n j u n t o de l ias c o n q u e se a l a n 
y a s e g u r a n las c o r a m b r e s en q u e se c o n d u c e el v i n o , a c c i l e y 
cosas s e m e j a n t e s . H e t i g a t i o , v i n c u l u m . 
L I B A C I O N , f. VA ac lo d e l i b a r . I . ibat lo . \) C e r e m o n i a re l ig iosa 
de l o s a n t i g u o s paganos , q u e c o n s i s t i a e n Henar u n vaso de vi -
no ó de o t ro l i c o r , y d e r r a m a r l e después de h a b e r l e prohado. 
¡ A b a t i ó . 
L I B A M E N , m . a n l . L a o f r e n d a en el sacr ideío. L i b a m e n . 
M U A M f E N T O . m. a n l . i . i i u c i o N . |¡ La m a l c m ó especies q u e 
se l i b a b a n e n los sacr i f ic ios a n l i g u o s . L i b a m e n . 
L l H A l t . a . C h u p a r s i i a v c m e n l e el j u g o de a l g u n a cosa . S u g e -
r e , c x s n g e r e . \] Hacer el l i b a m i e n l o p a r a el s n x i l j e i o : lómasií 
l a m b t u n a l g u n a s veces p o r saciui 'ICar. L i b a r e , l i t a r e . [| l ' r o b a r 
ó g u s l a r a l g ú n l icor . C u n a r e , d e g u s t a r e . 
L I B E L A , f. a n l . M o n e d a r o m a n a de p i a l a q u e v a l i a cuat ro 
m a r a v e d í s de p la ta c a s t e l l a n o s . L i b e i l a . 
L l l l E L A R . a . a n l . E s c r i b i r vel ' i r icndo a l g u n a c o s a . S o i f c í r e , 
n a r r a r e , r e f e r r e . || for. H a c e r pe t ic iones . L i b e l l o s s u p p l i c e s 
s c r i b e r e . 
L l t t l - ' L Á T I C O , f.A. nd j . ( jne se a p l i c a b a fi los c r i s t i a n o * q u o 
s a c a b a n cer t i l i cac ion de h a b e r obedecido á los d e c i d l o s de los 
e m p c m d o i ' e s , y con esio se l i b r a b a n de la persecución. L i b e t -
l a t i c i i s . 
* T L i n E L O . m . L i b r o , pape l 6 escr i to satír ico y den igra t ivo 
de la h o n r a ó f a m a de a l g u n a p e r s o n a , y se l l ama c o m u m n e n b ; 
L i n t i . o i n f a m a t o r i o ü PASioso. L ibe l l i ts f a m o s a s . || for , l 'e l ic ion 
(> mci t io i i a l . U b e l l u s s i i p i e x . || a n l . l i b r o pequkSo. C ( [ a n t . i ¡s-
c r i t u r a . ] ] ! — n e repuoio . K l i n s l n u n c i i f o b c íc r í lu r 'a con q u e 
e l m a r i d o a n t i g i i a m e n l c r e p u d i a b a á la m u j e r y d i r i m i a el m a -
t r i m o n i o . L i b e i t n s repudi i . j | da r mdk lo un ni f i -unro. fr. met. 
l l e m i n c i a r , d a r de m a n o , n e n u n t i a r e , vate d k t i e. 
a n o L I B 
* L I B E R A C I O N , f. Cca r ta de pago. \] for. R e m i s i ó n q u e el 
ac reedor h a c e al d e u d o r du Jo eme esle le ( lct )e.} ] | a n t . L a a c -
c ión y e fec ln de p o n e r e n l i l ier lau. L i b e n u i o . 
« L I B E R A L , a d j . E t r juc o b r a con ü l m r u l i d a d , íi la c o s a hee í ia 
c o n e l la . L i b e m l i s , muni f íc i is . \\ E x p m i i l o , p ron to p a r a qe t :u ta r 
cna lqu ie i ' a eos». K x p e d i i i i s , p r o m p t u s , s t r e m u i s . \] S o d i t o del 
a r l e propi;) de) i n g e n i o , á d i í m n c i a d e l;i rnecfinii a U b e r a t i x . 
I II neo l . E l que ü e i i e ideas f a v o r a b l e s i i l a j u s t a l i b e i l u d (ícl 
p u e b l o . ] 
* L I B E R A L I D A D , f. V i r t u d m o r a l q u e c o n s i s t e en d i s l n b u i r 
í e n e i - o í a m r n t e s u s b i e n e s s i n e í p n r a r rucompe i tsa a l g u n a , / . i -
b e r a l U a s í \ \ ( i r n n r o s i d a d , d e s p r e n t l i L i n e n t o , c o m o opuesto á 
l a c icater ía . || D á d i v a , d o n . ] 
f L I B E l t A L Í S I M A M E N T E . adv . m . s n p . d e i i b k i u l m k s t e . 
L I B l í l t A L Í S I l l O , M A . ad j . Sl ip, d e LiBüiiAr.. l i b e r a U s i i w u s . 
L I B E R A L M E N T E , a d v . m. Con l i b e r a l i d a d . L i b e r a l U e r , l a r -
<jl. \\ C o n e x p e d i e i o n , p r e s t e z a y b r e v e d a d . ExpedU'e , s t r e n u è , 
L Í B E R AM B N T E . a d v . m . a n l . l i b r e m e n t e . 
t L I D E R A R , a . a n t . u i m i i T A n . 
t L ! D E U D A D y L t H E R D A T . f. a n t . l i b e r t a d . 
L Í B E R O , R A . a d j . a n t . l i b r h . 
* L I B É R I U M O , MA. ad j . s u p , [ d e l i b r e . ] M u y l i b r e . L i b e r -
r h m s . 
t L I B E R T A , f. L a m u j e r que ha p a s a d o á l i b r e de e s c l a v a . L i -
b e r i a . 
* L I B E Ü T A I X f. L a fae!iH;id q i K f í r n r , r) h o m l i r c d e o b r a r ó 
no o l i n i r , por la q u e e s dueño de s u s J i m o u e s . L i b e r t o s , l i h e i n 
v o l i m U i s . ¡| E l t 'slado ó condición del q u e no es i ;?clavo. L i b e r -
tas . I) 1(1 estarlo d e l q u e no eí lá p r e s o . L i b e r t a i . \\ L a fa i fa de 
sii jepíon y u i i b o r d i n a r i m i ; y :ipí se d i i - r . que á los jóvimics les 
p ierde la l i i k í r t a d . Lic.eii i 'ui. ¡] L a lacu l l i td que se d i s l r u l a en 
l a s i l ac iones bieis gobernadas de h a c e r y dec i r c u a n t o n o se 
o p o n a a ¡i las leyes n i h las buenas c o s t u m b r e s . L i b e r t a s . W I ' r c -
roü. ' i l jva, pv i \ ileL'ío. l i cenc ia S r u s a m a s c o m i m m e i i t e en p l u -
r a l . l inrit tüiHas. |[ l'A estado de las perdonas Ji l -rPí: as í d e r i m o s 
de a i ^ i i i i o : i i o se c u s a , p o r no perder s u i . m i i i m i t . l.ibert<is.\\ L a 
desenf renada c o n l r a v c n c i o n á [as leyes y buenas e o s l u n i h r e s . 
E n esle sent ido t i ene t a m b i é n uso eri p l u r a l . N i w i a l i c e m u t . \\ 
l i c i t e i , ! i't osarla í a m i l i a r i d . K l ; v así se dice.- m e l o m o l a 
bkktai ) i le e f r i b í r e s l a c a r i a ; "eso e s t o m a r s e d e m a s i a d a l i -
b e r t a d , l i n el p l u r a l s e usa s i e m p r e C u s a e o m u t i m e n t e ] e n ma l 
s e n l i d o . j] L a i n d e p e n r t < ¡ n m de las e l i q u e i a s ; y asi s e d i c e e n 
las cortes l iay iii;ís mhur ta ! ) en el t r a t o ; en los p u e b l o s s e p a -
s c a con m r h i i t a o . i . i cen i in . II Rsfuer / .o y á n i m o p a r a h a b l a r lo 
aun c o n v i e n e a l p r o p i o rs ladn ú o f i c i o ; y así se d i c o : r e p r e n -i6le Cfltl LlBiíRTAÍt. A n i m i rnbur . \\ D i ' s e m b a r a í o , Í r a i U | u e z a , 
d e s p e j o ; v así se d i c e -, p a r a sbi' l a u n i ñ a , se presen ta con m u -
c h a MDititTAn. A l a c r u a i . \\ iip.scatb. H F a c i l i d a d , s o l t u r a , d i s -
l o s i e i o n natura l p a r a hacer a lguna c o s a c o n destre/ .a . I ( n este 
sent ido s e dice d e los p i n t o r e s y a r a b a d o r e s , q u e t i enen l i b e r -
t a d i le p incel ò d e b u r i l . F i i r i f i f r i í , h a b i l i t a s . \\ p l . L a s IVan-
(\iK7.it5, f t r e r o f í a l i r a s , lueros ¿ d i;i •cel los de 'p ie g o z a u » p i i " -
b l o , n a c i ó n , e l e . ; y c u esle sent ido s o d i c e r las m b r r t a i i k s de 
la ig les ia g a l i c a n a 11| — nu comercio. 1.a facultiid d e c o m p r a r 
y vender s in es ton io niiu-'inu). C o m n t c r c i i l i b e r t o s . CU — i>e 
concikncia. P e r o i i s o de prolV-sar e m i l q u i e r a r e l i g i o n . C i i j u s l i -
bet rc/iV/íiiHf.i c o l e n d í i e l iber tas , potesuis .W ü i 'seuf rouo y 
d c s i V d e i i c o n t r a las buenas cosí t i m b r e s . Nímíf l t icen Ha. || — n i ; 
cu l tos , l t r c u t a i j m i coNciiiNniA p o r c ! permiso e l e . |j — DKL 
e í p í r i t u . Do i t i i n io b scfiorío del á n i m o sobre las p a s i o n e s . L i -
ber a n i m u s . \\ M ' i í u . i t í A R LiniatTAD. IV. I 'edir el e s c l a i o , i u j u s -
l a m c i i l e d e l e u i d n en e s c l a v i t u d , que s e le declare p o r l i b r e . í J -
b o t í i i e in i n j n r i â a m i s s n m c l n m o r i b n s i ' iurf ico'e. 1] poser un 
i . iriRr.TAn ni ! a l guna obl igac ión , f r met . E x i m i r d o e l l a . Oí f i -
c i o e x í m e t e , l i b e r a r e . \] sacar :í (.fnERTAi» l a novicia . Ir . ) i \ ¿ í -
m i n a i ' el ) \ \ c i eclesiástico su v o l u n t a d á s o l a s , y c u p a r a j e d o n -
de sin d a r nota , p u e d a l i l i rmi iente s a l i r s e del c o n v e n i o . M n n i n -
l is a n i m u m e x p l o r a r e a n l e q u à m r e l i g i o s o s a c r a m e n t o o b s t r í n -
gat i i r . 
U D E R T A O A M t S N T E . adv. m. C o n l i b e r t a d , con d e s c a r o y 
desenf reno . F.jfrenat'e. p e t u l a m e r . 
L I B E R T A D O , D A . a d j . O s a d o , a t r e v i d o . A w l n x . || L i b r e , s i n 
su jec ión . E f f r e m s . | | a i i l . D e s o c u p a d o , oc ioso . S o l u t u s , o i ios i ts . 
L I U E R T A D O R , R A . r n . y í. E l q u e l i b e r t a . L i b e r a t o r . 
L I B E R T A R , a . P o n e r íi a lguno e n l i b e r t a d , s a c a r l e de e s c l a v i -
tud y sujeción. S e u s a t a m b i é n c o m o reei'i íroco. In l i b e r t n t e m 
v i n d i c a r e . \\ B\ í iT) !r á a lguno de a l g u n a o b l i y a c i o i i , s i i j e c i o i ! 6 
d e u d a . I m u u i n e m reddere . \\ p u e s r r v a r ; y así se d ice de u n 
reo : ol 1 men a b o g a d o le h a l i b e r t a d o d e l a h o r c a ó del p r e s i -
d io . L i b e r a r e . 
M t l l í I l T I N A J E . n i . Desenf reno e n 3as obras y en l a s p a l a b r a s . 
y 'itiúa l i r e n t i a . \\ L a Taita de respeto á la re l ig ion , t m p i e t u s . 
L I B E R T I N O . N A . a d j . que se a p l i c a á l a persona q u e l i e n e l i -
b e n ina je . W.v . to / i i íM í(iorií>H.t. I! m . y f. E l h i jo de l i b e r l o , y m a s 
f r e c u c n t e m n i l i í r l i i i istoo l iberto c o n r e s p e c l o á s u e s l u d ó j c o -
n m opuesto id dt:t ingenuo . L i b e r t í n u s , l i be r t ina . 
L I B E R T O , m. E l e s c l a v o á q u i e n s e l i a dado l i b e r t a d , r e s p e c -
to de su p a t r o n o . L i b e r i u s . 
* L Í B I C O , C A . « t l j . L o ffiiP p c r l e n c c e á la L i b i a . L i b y c u s . t \\ 
— m . ant . E l \ i c n l o ábhkgo. ] 
t L I S Í D I C K t f O , S-V, adj- out . i i e i d i s o s o . ' 
U B 
t L I B Í D I N E , f. a n t , SENSUALJdad. L i b i d o , 
t L I B I D I i N ' l O S O , S A . a d j . a n t . l i b i d i noso . 
L l l t f D h N O S A M E N T E . a d v . i n . D e u n m o d o l i b i d i n o s o . U b i -
dinos'e. 
L I B I D I N O S O , S A . a d j . L u j u r i o s o , l a s c i v o . 
L I R I O , B I A . a d j . E l n a t u r a l d e ¡ a L i b i a , y lo que per tenece ít 
osla p r o v i n e i a . ¡Abtjcits. 
L Í B I T U M ( A D ) . loe. la t . que, se u s a e n caste l lano c o m o a d -
v e r b i o , y s i g n i ü c a l o m i s m o q u e a l a r b i t r i o de c a d a u n o . Ad l i -
bit ¡ m . 
* L I B R A , f. P e s o que c o m u n m e n t e consta de diez y seis o n -
z a s , a u n q u e este n ú m e r o var ía s e ^ u n e l uso de v a r i a s p r o v i n -
c ias . L i b r a . [_ II M e d i d a de l í q u i d o s q u e con l iene el peso de una 
l ib ra de estos c o n c o r l a d i f e r e n c i a . ] \\ E s p e c i e de m o n e d a i m a -
fe'inaria, c u y o v a l o r var ía e n d i s l i n l o s r e i n o s y p r o v i n c i a s . P o n -
ito. [ II M o n e d a a n t i g u a de m a s de ve in le s u e l d o s , y q u e a l g u -
nos c reen p e s a b a d o c e o r n a s d e o r o . ] j | E n los inol i i ios de a m -
le, peso q u e c o l o c a d o al e x l r e m o d e la v i g a , s i rve para o p r i m i r 
la pasta , i ' o n d n s in ex t remo r e c l e l ó e n l a s pretneinl i t d e i s , j] E l 
s í l i m o s i g n o d e l zodíaco y p r i m e r o de los anal r a l e s , q u e cor -
responde a l m e s d e s e t i e m b r e . L i b r a . \\ — carmcura . L a que 
m i s t a de t r e i n t a y seis o n z a s , a u n q u e suele ser v a r i a «n d iver -
sas p r o v i n c i a s . Li ' t i rn m n j o r t s m o d i . [ || — k s t r r l i n a. L a mone-
da de oro m a s u s u a l en I n g l a t e r r a \ a í o veinte c l ie l ines ó poco 
niÈnos de c i n c o pesos f u e r t e s . ] ¡I — meoicimal. L a q u e su usa 
en las b o t i c a s , y c o n s t a de s o l a s d o c e o n z a s , i\ d i f e renc ia de la 
c o m ú n d e d iez y s e i s o n z a s , q u e l l a m a n pondera l . L i b r a men-
s u r a I h . 
L I B R A C I O N , f. E i m o v i m i e n t o q u e h a c e u n cuerpo sobre su 
cent ro h a s t a q u e d a r en e q u i l i b r i o . L i b r a m e m u m , l i b r a i i o . 
L I B R A L O , n i . L i b r o d e s p r e c i a b l e , 
t L I I I R A C I I O . m . mbraco. 
t L I B R A D O , D A . ad j . an t . S u e l t o e n e l a i r e . H a n t . Acabado, 
pe rd ido . 
L I l i l t A D O B . R A . m. y f. E l q u e l i b r a . L ibera to r . \] n n l . l l r k h -
TAnon . ¡I E n las c a b a l l e r i z a s d e l rev çs el que cu ida do las pro-
v is iones p a r a el g a n a d o , y d e l o d o lo q u e es necesar io p a r a su 
curac ión . I tegii s tab td i a n n o n n e et inedic'mae praefeetus . \\ Me-
d ida de c o b r e ó h i e r r o , c o n u n b o r d e a l rededor que s e v a a n -
gostando l iác ia ta boca , y s i r v e p a r a s a c a r y poner e n e l peso las 
le j íumbres s e c a s . I n s t r u m e n t u m q u o ponderattda l e g i m ' m a íu 
l ibrara c o n j i c i u n t u r . 
* L I B R A M I E N T O , m. a n l . E l ac to y efeclo d e l i b r a r á olro de 
alsínn p e l i g r o . L i b e n t l i o . \\ L a rtrdeit (pie se da por p s f r i l o para 
que el t e s o r e r o , m a y o r d o m o e tc . pa^'ue a lguna canl ¡dad de d i -
nero ú o l r o g é n e r o . ' T e s s e r a i i n w m a r i a , f n i m e n t a r i a . £ \\ P;ipe-
l i lo r e l o r e i d o q u e los i n u e l i a c h o s p o n e n á las moscas y avispas 
en la p a r l e p o s l e r i o r , y luego Jas s u e l t a n . |¡ pl. a n l . O u r l a pe-
s a d a . ] 
L I B R A N C I S T A , m . E l que t i ene l i b r a n z a s á su favor , .virmnii-
r i á l e s s e i u d o n a t a s . j¡ E l o f ic ia ! q u e en la s c c r c l a r i a t iene ít su 
cargo d a r l a s l i b r a n z a s , l u m i n a r i a s t r s s e r a s ej-pedteitx, 
* L I B R A f í T E . p. a . [ d e l i r r a r . ] E l q u e l ibra . L i b e m u s . 
L I B R A N Z A , f. l i b r a m ! r n t o p o r la Orden ele. | |a i i t . l ib rac io» 
ó m b e r t a d . || c o r t a r l as i . inBAN/.As. f r . E m b a r a z a r y suspen-
der á los h o m b r e s de negoc ios el q u e cobre» las s u m a s ó mesa-
das ( j i ic se les h a y a n a s i g n a d o , p a r a i r s e haciendo pago de sus 
crédi los. .Soí i i í io i i is t e s s e r d i m p e d i r é . 
* L I B R A R , a . S a c a r á a l g u n o de a l g ú n trabajo que padece, [6 
del i m p e d i m e n l o que l i e n e ] . L i b e r a r e - |) Preservar á ¡alguno nc 
a lqu i l m a l ó p e l i g r o . T n e r i , i n n a x i i t m s e r v a r e . \\ D a r l ibranza. 
T e s s e r a m n n m m a r i a m d a r e . \\ d a r A ustrkc.ar . Q II A venlurar, 
a r r i e s g a r ; y así d e c i m o s : se. reso lv ió á i.mnAR la c o r o n a al 
I ranee d e u n a ha la l ia . || C o n s t i l u i r . a l i a n z a i ' . ] H P o n e r a l cargo 
de o l r o la c t c c u c i o n ó d e s e m p e ñ o de algún negocio ò encarao. 
C r e d e r e , c ò m m i i i e r e . II D e t e r m i n a r , sentenc iar , d e c i d i r . Sen-
tent iara p r o n u n t i n r e . \\ E x p e d i r 6 d a r a l g u n a órden 6 decrelo. 
D e r e r n e r e , s a n r . i r e . ¡| a n l . P e d i r j u s t i c i a . í » j m v a r a r e . ||aitt. 
S a l i r l a r e l i g i o s a A l i a lda r a l l o c u t o r i o ó á la red. [ E n esla 
acepción « ra n e i i l r o . y t a m b i é n so h a l l a usado c o m o recipro-
co, i Ü is ie re s e t n n n i á l e m a d col loquet tdum. \\ — bibn ó s h l . 
fr. S a l i r con fe l i c idad ò con d e s g r a c i a d e a l ^ u n negocio. Fe i i -
C i l e r v e l i n f e l i c i i e r a i /e re . }} Á i i i r n 6 i bubs ubuae . loe. Lo 
m e j o r q u e p o d r á s u c e d e r . Nk q u i d pejüs co iu ingac . 
L I B R A T O R I O , m . l o c u t o r i o e n l o s conventos de monjas . 
L I B R A Z O . m . o u m . d e l u j r o . 
* L F B I t E . a d j . K l q u e ¡ ¡ene / a n t l l a d para o h r a r ó nombrar. 
L iber . || E l q u e n o es e s c l a v o . L í b e r , i n g e n n a s , s u i j u r i s . \ \ U 
que no eslá p r e s o , v i n c u l i i n o n impedit i ts . \\ L i c e n c i o s o , insu-
b o r d i n a r l o . L i c e n i i o s t t s , e f f r e n i s , ¡ ice i i ter ngens. II Atrevido, 
d e s e n f r e n a d o ; y así se d i c e r e s m u y i.inuR en h a b l a r . Aitdax, 
l iber io r . || O i s o t u l o , l o rpe , d e s h o n e s t o . Yoedis m o r i b u i homo. || 
Se d ice d e l s i t i o , ó edif icio e le . q u e eslá solo y a i s l a d o , y que no 
t iene a l r e d e d o r easa c o n t i g u a . P a t e n t i b m cirei im s p o i » s . \ \ 
E x e n t o , p r i v i l e g i a d o , d i s p e n s a d o ; v así se dice. : caIov u e a t 
tlel voto . I m t n u n i s . \\ L a p e r s o n a s o l i e r a . C a a l c b s , mmti'Uts. l\ 
t S D R P B S D i B S T B ; y así s e d i c e del ipju n o está sujeto a padres m 
a m o s ó s u p e r i o r e s d o m é s t i c o s , q u e es l i b r h . It uesumbaraíabo 
6 exen to de a l g ú n daño ó p e l i g r o ; y así se d i c e : estoy L i B R s a c 
n e n a s , d e c u i d a d o s . (( E l q u e l i c n o esftierzo y a n i m o para ha-
b la r lo q u e c o n v i e n e a s u e s t a d o ú odeio. l í b e r . || Api icase a ios 
sen t idos y fi los m i e m b r o s d e l c u e r p o que t ienen cxpeai to u 
L Í B 
e j e r c i c i o d e sua f i i n c i o n r s ; y as( s e d i c e : Minio l a voz t m i í K . 
K x p e t f i t u s . [J I d o c e i i l t i , s i n c i i i | m . n i í o n s . iHi iot -et i í . C || — M.-
THIUHIO. AI.BIKDIIÍO. |[ — y SIN CAUTICI.*. t'l'. 1(1!'. V. CAUTliLA. || 
BIEMSS 1,1 Bit ES. V . CIKN. |j VHnSO 1,1 It It II. V . YEÍlSO.] 
* L I B R E , A . f. E l v e s l d i i r i o m i i f o r m e (|iio s<: il;t á p i e r i o s c r j ; i -
dos, c o m o c o c h e r o s y l i i c ^ y o s . I ' o h / w i l a e e a i i x . f a m u t o n m c u -
j i i W i e i t o n u h p r o p r i a . \\ VA vcs l ido' u i i i fo r in t i Í \W. s;ic;iti lus c m i -
di i l l as d e o l i i i l l i i r o i e n los festejos pú l t lk 'os . Kf-sí i * f (Hní .«ciyas-
qne t u r u t n e ei j i i i t ibus c o m n u m s i n tudis p u b l i d s . V11 a u t . t m -
f o i i a i r <\ÍI tro(>a.3 
L I B U E A Í t . a . V e n d e r ó d i s í r i b u i r a l g u n a c o s a po i ' l i b r a s . P e r 
l i b r o s p n n d e r n r e , vMit lere. 
f U U R R D A D . f. a n t . U B E R T A n . 
L I B R E D U M B R E . f. a n t . l i b b r t a d . 
L I B R E J O . i n . d . ( l e r . iDRO. 
L I B R E M E N T E , adv . m . C o n l i b e r t a d . L i b e r é . 
f L I B R E R A , f. L a m u j w d f l l i b r e r o , ó l a « n e l i e n e a l m a c é n 
de l i b r o s , 
L I B R E R I A , f. L a ( i e n d a d o n d e se v e n d e n l i b r o s . T a b e r n a H -
b r n n a . || L a b i b l i o t e c a ó c o n ¡ i i i i l o de l i b r o s i ¡uc t i e n e n p ; i ia s u 
uso l o s c t i f i rpes ó |ys p e r s o n a s ¡Jur t ica lares etc. ¡ ¡ ¡Ot io t l teca . || 
ant . E l e j e r c i c i o ó protVáiott <lu l í b i e r o . l U b l i a p o t u e m i m u s . 
i 1 - I B H E I í l l , . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l c o m e r c i o d u Ü b r o í , co -
mo e m p r e s a s i . ib rb iu i . rs . 
* L I B R E R O , n i . l í l q u e t i e n e p o r of ic io v e n d e r ó e n c u a d e r -
n a r l i b r o s . |^Al présen le s o n p o c o s l o s l i r r k h o s ( ie a l g u n a c o n -
s idera i r ion q u e s e d e / l i c a n á e l l a l u d c ^ l ; l ¡ • ¡ y a^í s o l o s e desúiíiut 
con esfí! n o m b r e al q u ü s i y u e e l c o m e r c i o de la l i b r e r í a . ] fir-
b l i o p o l a . £ (I — E i n T O i i . E l q u e p u b l i c a p o r s u c u e n t a o b r a s que 
f o r m a n lit p u r l e p r i n c i p a ) 6 el l o m l o de s u o s l s i b l e c i i m e n l o O 
L I B R E T A , f, d . de i. ibba. || E n S L i d r k l s e l l a m a as i el p a n q u é 
Sesa u n a f i b r a . L i b r a p m i i s s e x d e c m u i t c i n r u m . || L i b r o p e q n e -o d e p a p e l b l a n c o . L i b e l l u s r u t i o m m . 
L I B R E T E , m . d . de meho . || E l b r a s o r i t o h r e j u d a d e q u e 
u s a n l a « inv i jeves p a r a c a i e n l a r s u l o s p i é i . I 'octt lus. 
D B R E T I L L O . m . d. d e l i b b b t j í . 
L I B l t E T I N . m . i . i o a E T i u . o . 
T L l U R I C O , m . d. de l i b r o . 
* T L l B R I L L O , m . d . d e m d r o . ¡1 i .ebuiu.o . [i — i>8 c e r a . L a 
p o r c i ó n dfi c e r i l l a q u e s e d i s p o n e en v a r i a s f o r m a s , y s i r v e p a -
r a l l e v a r fác iJn ien le luz. á c u a l q u i e r p a r l e . T e n u i s c e r e u s c o n v o -
m í a , l i l r e t l i n i p lur ímt ' im f o n u t n n r e f e r e n s . G i l — i>k memuma. 
I l l c i i a d n r n i t o (í l i d a i l l o en q u e a l g u n o a p u n t a lo q u e h a de b a -
ter , ó l a s e s p e c i e s q u e le o c u r r e n , y d e s e a q u e n o s e te o l v i d e n . ] 
T L I B R I T O . m . d, rte l i b r o . 
* T L I B R O , m. C o n j u n t o ó m a z o de p l i egos c o s i d o s y e n c u a -
dernaclos. F J b e r , v o l u m e n . \\ l i n a de Ias p r i m i p i e s p a r l e i vn 
que i-on c s t « ü' lulo s n e i e n d i v i d i r s e las o b r a s . L i b e r . || L a r u e c a 
de h i l a r l a n a . C o l u s . ¡j i n d . c o n t r i d i i c i o s ó u i ^ u e s t o ; v así íc 
dice e n n l g u n u s p m l e a : n o l ie p a l u d o l o s mbhos , a n d a n c o -
brando iOS I I B R O S etC. I] — RORRADOR. BORRADOR pOl ' ( i l l ib ro 
etc, II i . i n i i o CEi tRAi io no saca l e t r a d o , r e f ( ¡ue e n s e ñ a q u e no 
a p r o v e u l i a n l o i l i b r o s , s i no se e s t u d i a en d i o s . [ || — Á l a rús-
t ica . E l q u e no t iene m a s c u b i e r t a q u e u n a b o j a de p a p e l , que 
es r e g u l a r m e n l e j a s p e a d o 6 de c o l o r . S i el l i b r o e s n u e v o , t iene 
bus m á r g e n e s ín tegros , c o m o l i a n s a l i d o d e la i m p r c n l a . ] jj — 
t>b as ien to . E l q u e s i r v e p a r a a n o t a r ó e s c r i b i r lo q u e i m p o r i a 
tener p r é s e n l e . C o m m e n t u r n , u i b t ü n e . \\ — d r b k c e r r o . \ . be-
cerbo. II — d b caja . E l q u e t i e n e n l o s h o m b r e s de n e g o c i o s y 
m e r c a d e r e s p a r a [ s e n t a r d d i n e r o q u e e u l r e ^ i n y r e c i b e n . S n -
p r l m a s e lo q u e s i y u e . ] l o s a s i e n t o s , c u c n l u y ra / .on d e s u s n e -
g o c i a e i o n e s . ñ a i i o n a r í n m . |J — dk co j ipras . L l a m a n así l o s mer -
caderes á u n l i b r o en p a p e l b l a n c o d o n d c c f l c r i l i e i i Cías f a c t u m 
de l o q u e c o m p r a n p o r m a v o r . O m í t a s e l o que s i g u e . ' } l o q u e 
flan y r e c i b e n d i a r i a m e n l e , " y las l e i r a s y b i l l e tes d e c a m b i o . 
R a l i o n a r i u m . \\ — i>b r .oao. L i b r o g r a n d e , e n y a s h o j a s r e g u l a r -
mente s o n t i c p e r g a m i n o , e n q u e es lán e s c r i t o s l o s s a l m o s , a n -
tí fonas etf i . q u e s e c a n t a n e n el c o r o con s u s n o t a s d e c a n t o . 
L i t e r c l e r i c o r u > r t cHt»-o d e s e r v i e n s . II — n n l as c u a r e n t a ho -
jas, fatn- L a b a r a j a de n a i p e s . C h a n a n m p i c t a r u m f a s c i c u l u s . 
il — ríe r.A v i b a . n i e l , lit decre to d e la ç r e d e s l i n a d o u L i b e r i'i-
tae. Il — t>r mano . E l q u e e^tá m a n u s o n l o . L i b e r rnann s c r i p l t i s . 
II — de stGMORiA- E l q u e s i r v e p a r a a p u n t a r e n d lo q u e no se 
quiere fiar á f a m e m u r i u . C a i n n i e n t a r i t M , l o b n i n e e p i i e m e r i s . \\ 
— &R música . E l q u e l i e n e escr ib ís las n o l u s p a r a l o c a r y c a n -
tar l a s x o n r p o s i e i o n e s m ú s i c a s . M u x i e u s l i h e r . \\ — he o'no. E¡ 
l ibrelfi e n q u e tos b a t i b o j a s p o n e n l o s p a n e s d e o r o . || — 
cuar to . E l q u e eslá i m p r e s o ó m a n u s c r i l o , h a c i e n d o c a d a b o -
ja la c u a r l a p a r l e del p l iego de p a p e l . V n t u w e n p l a g i d a e p " p i j -
r a c e n e _ q i t t t d r a n i e m o e q n a n s i i t a g n i t u d i n e . | | — en dozavo , l í l 
que eslá. i m p r e s o ó n i a m i á c r i l o , h a c i e n d o c a d a h o j a ta duodé -
c i m a p a r l e <le[ p l iego de p a p e ! . V o l u m e n , m j u j f ó ñ n a d u o d e c i -
mam p l n g u l a e s e n c h a r t a e p a p i j r a c e a e p a n e m a e q u a l . \\ — ks 
f o l i o . E l q u e eslá i m p r e s o ó m a n u s c r i l o , h a e i e u d o e a d a hoja 
medio p l 5 e f í a d e p a p e l . V o i u m e » , c u p i x m a q m i i i d o d i m i d i o c h a r -
lae f o l i o n e q u a l i s esc. || — m oc tavo . É l q u e eslá i m p r e s o Ò 
m a n u s c r i l o . h a c i e n d o c a d a h o j a u n a o c t a v a p a r t e d e l p l í c a o 
"le pape l . V o l u m e t l , c u j a s s i n g u l a f o l i a o c l a v a m c h m l a e p « p i j -
r a c e n e p a r t e m a e q m m t . Z \ \ — papki.. VA q u e está s i n c o r t a r 
ni p l e g a r , r e u n i d o c u p o s l c l a s , c o m o cwai i í lo saltft d e l a i m -
prenta.3 || — r n t o n a t o r i o . E l q u e s i r v e p a r a e n t o n a r e n e l c o -
ro. L i b e r c a u i ú s e c c l e s l a s t i c i m o d u l a t o r . \\ — maest ro . E l l i -
bro p r i n c i p a l e n q u e s e a n o t a n y r e g i s t r a n l a s n o t i c i a s p c r t e n e -
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m e n t e s a l gob ie rno e c o n ó m i c o de a l m i n a c a s a . E n l a m i l i c i a so 
H u m a así d q u e c o n t i e n e l a s f i l i ac ionrA v l a m b i e n las pai l i t a s 
q u e r e c i b e d soldarlo, y sn c o u f r o n L m c o n l a s l i b r e t a s . M i l i t a -
ri. í c e n s u s , r a t i o n n r i u m . CW ~ a w o n . A q u e l c u q u e los c o m e r -
c i a n l e s t ienen a b i e i l a c u e n t a á cada u n a de l a s p e r s o n a s c o n 
q u i e n e s h a c e n negócios, y a l g u n o s la a b r e n t a m b i é n á c a d a a r -
t í cu lo o r a m o d é l o s v a r i o s e n q i ieespp iMt lan / ] \ \ — pesadhr . E n 
a l g u n o s p u e b l o s es c l q u e t iem; fa j u s t i c i a , p a r a s e n t a r l a s p e -
n a s en q u e c o n d e n a á l o s q u e r o m p e n c o n d g a n a d o l o s cotos 
y l i tn i t t ís de las tiereilatU'S y s i l i o s p r o h i b i d o s . P o e n a r u m Itber. 
II — proces ionar io . E l q u e s e l l e v a en tas p r o c e s i o n e s p i i n c i p a -
les (ie ht ig les ia p a r a c a n t a r . Li/»er qui in s o l e w n i b / t v E c c l e s i a e 
p o m p i s c l e r i c o m m c a n i a m m u d e r a i u r . Q|| l i b r o s de c a b a l l e -
r í a Ó CAlíALI.ERÍAS. V. CAliALl.KllÍA. H LIBOOS OH C01HÍRCÍ0 LOS 
q u e está obl i í íado á t e n e r l o d o c o n i ^ r c i a m e , p a r a l l e v a r u n a 
c u c n l a y r a z ó n de sus o p e r a e i o n e s . ] |] — viíude . f u n . E l l i b r o ó 
c u a d e r n o e n que se e s c r i b e n a l g u n a s n o l i c i a s p a r t i c u l a r e s y 
cu vi o s a * de a l g u n o s países y p e r s o n a * , y en e s p e c i a l de los l i n a -
j e s , y d e lo qi ie t ienen d e b u e n o ó de m a l o . L l á m a s e l a m b i e n 
así la p r r s o n a d e d i c a d a ft r í e n i e j a n l e s a v e n ^ u a c i o i í e s . t ' .pheuieri -
ã e s , e l e u r u m s c r i p t o r . [ \ \ b a t i u us l ibp.o. fr. ( f t i i lai"!» la I m e -
l la de l a i m p r e s i ó n y r e d u c i r s u v o l ú m c n á fuei 'za de r n a / o ; 
o p e r a e i n n q u e se e jecuta a h o r a i w j o v y m a s c i ' i i i iodanien íc i o n 
u n a p r e n s a de c i l i n d r o . 3 |1 c a n t a r á l i b r o ae ieu to . Ir . C a n t a r 
de i ' epenh! a l g u n a c o m | > o s i d o i i mús ica , h n p n r a t w n , e x tetn-
p o r e c a l i e r e , t i l hi. L i n n o nr . i , Mumio. E i espectáculo de la n a -
t u r a l e z a , y t a m b i é n el t r a t o de gentes y la e x p e r i e n c i a q u e c o n 
él s e a d q u i e r e ] ¡J u a c r r l i b r o nubvo. fr. C n i d . ] t am. E m p e -
z a r á c o n e g i r los »icios ele la v i d a pasad;* c o n u n a v i d a a r r e -
g l a d a y c r i s t i a n a . N o v u m v i l n e r a t i o n e m i n s i i i u e r e . [| .metersb 
a lguno V.S l i b r os pe c a b a l i . k r í a . fr. met . M c / x l u r e e c u l o q u e 
no le i m p o r i a ó a d o n d e n o le l l a m a n , l i s , q u a e s u a n i h i l i n t e r -
s u n l , i m m i s c e r i . [ [ | t g m g d o r db l i b r o s . C o m . V . t e n e d o r . ] 
L I B R O T E , m . a u m . d e l i b r o . C o m u i u n e n l e s e l l a m a a s í el 
q u e es d e s p r e c i a b l e . M a g n u s et p a r v i h a b e n d n s l i b e r . 
* L I C A N T R O P Í A . f. V c l i e m e n l c i m a g i n a c i ó n d e m e l a n c o H a , 
q u e e n a j e n a de sí a l q u e l a p a d e c e con e x i r a o r d i n a r i o s efeetos, 
l y s e r i a l a d a m e n l c d d e c r e e r s e t r a s f o r n j a d o e n l o b o ] . L u p i n a 
h h a t i i a . 
* L I C E N C I . - t . f. F a c u l l a d 6 p e r m i s o p a r a h a c e r a l g u n a c o s a . 
L i b e r t a s , ( a c u i t a s . \\ L a d e m a s i a d a t i h e r l a d q u e a l g u n o se l o m a 
en d e c i r 6 en obrar . L i c e n i i a , n i m i a ¡ i b e r i a s , ¡j E l « r a d o t ic l i -
c e n c i a d o F a a d i a s d o c e n d i £11 — ó l i cenc ia abso lu ta . L a que 
se d a a l s o l d a d o c u l e í l i m o m o de que h a ' - o n c l i n i l o el t i e m p o 
de su s e r v i c i o . ] ¡| — i>e a r t e s . L a j u u l n p a r t i c u l a r q u e r n l a 
u m v e r s i d a d de A l c a l i fo i ' inaban los sugefos , q u e p o r d e s i g n a -
c lon d e l c l a u s t r o p leno e x a m i n a b a n á ios b a c h i l l e r e s de e l l a ; y 
h a l l á n d o l o s hábi les a r r e g l a b a n e l r é t u l o f< { í r a d u a c i o u ile p r e -
f e r e n c i a , c o n que h a b í a n d e t o m a r el l i rado d e l i e e u m d n \\ — 
ó c h u s t r o de l icencias . L a j u u t a de la f a c u l i a d d e leo iog ía y 
m e d i c i n a , en q u e a t e n d i d o s los m é n l o s , se p r e s c r i b í a d ó r d e n 
eon q u e tos b a d d H e i ' e s f o r m a d o s en dieting f a c n l l a d e ^ . h a b í a n 
tío o b l e n c r el grado de l i c e n c i a d o p a r a a s c e n d e r a l de d a d o r . |¡ 
— p o i i T i c i . L a l iber tad q u u t o m a n los p o d a s p a r a u s a r a l g u n a s 
I r a s r s , f i g u r a s 6 vod.-s q u e no están c o i n m i m e n l c a d m i l i d a s . 
L i b e r t a s p o é t i c a . \\ p r i m k r o , s fgun i io e le , en i . icrncia . E n l a 
u n i v e r s i d a d d e Alcalá e r a n loa s u g d o í , cjue e n l a s l i c e n c i a s s e 
s e ñ a l a b a n , p a r a que r e c i b i e s e n p o r e.Me ó r d e n el g r a d o de a l g u -
n a f a c u l t a d . P r i m u s v e l - \ceundi is r e í t e n i u s c a u d i d a l u s . \\ t o -
marse i , \ l i cenc ia , ft*. H a c e r p o r sí 4 i i n i r p e n d i e n t e n i e n t e a l -
g u n a c o s a , s i n p e d i r la l i c e n c i a ó fac i l i tad q u e p o r o b l i g a c i ó n 6 
cortesía s e neces i ta p a r a e j e c u t a r l a , p e m l a n t e r a g e r e . 
L 1 C E N C I A D 1 L L 0 . m. d. d e l i cenc iado . A p o d o q u e se d a p o r 
d e s p r e c i o a l q u e a n d a v e s t i d o de háb i los e l e r i e d e s , y es r i d í c u -
lo e u s u p e r s o n a ó aec iouoá. S c k o t a r i s h o m t n m l u s , d e s p i c a -
b i l i s . 
* L I C E N C I A D O , D A . a d j . L a p e r s o n a q u e se p r e c i a de e n f e n -
d i d a . I n g e n i i v i r e s j a c i a n s . \\ D a d o por l i b r e . L i b é r t a t e d o n a -
tus. 11— n i . E l q u e h a o b t e n i d o el grado d e l i c e n c i a d o en a l g u n a 
facu l tad . F a c ú l t a t e d o c e n d i p r a e d i i u s . \\ f am. E l q u e viste h á -
bi tos l a r g o s ó traje de e s t u d i a n l e . S c l m l a r í v e s t e m e n s . \\ T r a -
l a m i e n t o q u e s e da á los a b o g a d o s . J u r i s c o n s u l t u s . [ | | E l q u e 
t iene l a l i c e n c i a 6 d o c u m e n t o de h a b e r c u m p l i d o c o n el s e r v i -
c io de las a r m a s ] 
* L I C E N C I A M I E N T O , m . C E I acto y efecto de l i c e n c i a r á U 
t r o p a . ] II u n t . E l acto d e g r a d u a r s e de l i c e n c i a d o . Ct i jus i ia rn 
a c a d e m i c i g r a d ü s a c c e p t i o . 
* L I C E N C I A R , a . D a r p e r m i s o ó Vicpiipíu. Y e n i a m d a r e , p e r -
m i t i e r e . II D e s p e d i r á a l g u n o . Demi t te re . C || D a r l i c e n c i a a l q u e 
ha s e r v i d o e n el e j t f m l o , p a r a o n e se v a y a l i b r e m e n t e á d o n d e 
q u i e r a . ] || cbapuar 6 c o n f e r i r el f r a i l o d u l i c e n c i a d o , jj r. H a -
c e r s e l i c e n c i o s o 6 d e s o r d e n a d o . Ü isso lu tum fieri. 
L I C E N C I O S A M E N T E , a d v . m . C o n d e m a s i a d a l i c e n c i a y 1 ¡ -
b e r l a d . L i c e n t e r . 
L I C I ^ C I O S O , SA. a d j . L i b r e , a t r e v i d o , d i s o l u t o , ¡ n t e m p s -
r a n s , d i s s o l u i u x . 
1" L I C E O , m . L a escue la p ú b l i c a q u e t u v o Ar is tóte les c e r c a da 
Aiénas . A c l u a i n i e n l e se da este n o m b r e i a l g u n a s soc iedades l i -
t e r a r i a s . L y c e u m . 
L I C I O N , f. a n t l k c c i o s . 
* L I C I O N A R I O . n i . a n t . l bcc iosah io . CU ant . L i b r o de l e c c i o -
nes y d o c u m e n t o s . ] 
L I C I T A C I O N , f. for. E l ac to y e fec lo de l ic i ta r , 
m L Í E 
L t C I T A D O R . nt. foi-. E l m o pono c u p r e c i o a l g u n a c o s a . q i i e 
eg v e n d e e n a l m o n e d a ó públ ica s u b a s t a , ó p u j a el p r e c i o o f r e -
c ido p o r o l ro . 
L I C I T A M E N T E , a d v . m . J u s t a , i e g í l i m a n i c r . t e , r o n i u s l i c i a y 
t lcrecl io . i>er leges , p £ r j u s . 
* L I C I T A R T E , p. a . ^de u c i t a i i . ^ E l {| i ie l i c i ta . 
L I C Í T A R . a . V o w r c u precio a l g u n a c o s a míe se v t n d e e n a l -
m o n e d a ó púb l ica s u b a s l a , ó p u j a r la c a n l i d a d o f r e c i d a por o t ro . 
L Í C I T O , T A . a d j . J u s t o , p e r m i t i d o , según jus l ie i . i y m z o n . L f -
c i tas . II L o q u e es d e lu ley ó c a l i d a d q u u se m a n d a , l e q i c o n -
senínneits. 
+ L Í C N I D E . f. P i e d r a p r e c i o s a de c o l o r tan v i v o q u e p a r e c e 
una ItM ar t i í l i ' i í i l . L y c h n i s . 
f L 1 C O . m. p. P e r . h a r i u l l a Í¡ sosa. 
f L I C O P O D I O , m . V o h ü m u y i n f l a m a b l e (jue se b a i l a en l a s 
c i ipsulas de u n a espec ie Ue musgo. 
L I C O R , m . E l c u e r p o l í ip i ido . L i q u o r , f] Debida e s p i r i t u o s a 
d i is t i luda por a l a m b i q u e . D i s t i t l a t u s l iquor . \\ askntausb i.os l i -
corks. i r . B a j a r a l s u e l o l a s p a r l e s tér reas y c r a s a s y las h e c e s , 
q u e d a n d o a r r i b a lo l í m i i d o , c l a r o y I rasnat ente. C n i M í o m ¿i-
qnor is p a r i e s v i imitm l a b i , u l í r t t descern iere . 
L I C O R I S T A , c o m . E l qui', hace 6 v e n d e l icores . 
L I C O R O S O , SA. a d j . q u e se a p l i c a a l v ino e s p i r i t u o s o y a r o -
mát ico , üencrosus . 
L l C T O í t . m. M i n i s t r o de j u s l i c i a e n t r e l o s r o m a n e s , q u e p r e -
cedía con la» íusecs ü los cónsules y o t ros magis t rados . L i c t o r . 
L I C U A D L E , ad j . LiOi'iüABi.E. 
L I C U A C I O N , f. L a acción y erecto do l íciuu se ó d e r r e t i r s e a l -
í;ui)a cosa . L n j i i a i i o . 
i L I C U A N T E , p. a . de l i c u a r . L o q u e derr i te ó desiíc. 
L I C U A R , a . D c r r e l i r ó l i q u i d a r a l g u n a cosa . Se u s a t a m b i é n 
como rccíprot 'o . L i q u a r e . 
t U C U E C E R . a . a n t . L i q u i d a r , dcr j ' e í i r , a b l a n d a r . 
i- L I C U E F A C E R , a . poco us. l i q u i d a r . U q n e f a c e r e . 
f L I C U E S C E N C I A . S. F l s . L a t e n d e n c i a á der re t i rse . 
t L I C U E S C K N T E . a d j . F ís . L o q u e es c a p a i de l i c u a r s e ó d e r -
r c l i r s o . 
L I C U O R , i n . l i c o r . 
L I C U E HA- f. p rov 'a i . M a u l a d e la t ía p a r a la c a m a , h o d i x . 
L I D . f. C o m b a t e , pe lea . P a g u a . \\ D i s p u t a , c o n t i e n d a d e ro / .o -
u c s y a r i j i imet i los . C o n l e n i i o . \ \ < x n \ . j ' j . n m I I — v e r i u a dk pa-
labras , e x p r . for. a n t . D e m a n d a ó p l e i l o contestado. 
t L I D A R . a . y n . a n ! . i . id iar. 
L I D I A . I: a n t . l i d , 
L I B I A D É R O , R A . adj . an t . L o q u e p u e d e l i d i a r s e ó e o r r n ' s c . 
I'iií/jjaí"oriits, a ã p u g n a n d v m i d ó n e a s . 
L I D Í Ã D O R , HA. m . y í. E l q u e l i d i a . P u g n a i o r . 
L I D I A N T E , p. a . d e l i d i a r . E l q u e l i d i a . I ' u g m n s . 
* 1 L I O I A K a . C o r r e r y s o r t e a r l o r o s y oirás fieras. F e r a s 
i i t j i t a r e , citrn i i s a r e n á cer ta re . C l l - m t . fealir, c o m b a t i r . ^ (1 n . 
B a t a l l a r , pe lear . F u m a r e . || met . I l a c o r f rente á a l g u n o , o p o -
nérsele , übs is le re (- í icui . \[ met . T r a t a r , c o m e r c i a r con a l g u n a ó 
u m p e r s o n a s que c a u s a n moles t ia y e jerc i tan la p a c i e n c i a . Cum 
a l i q u o rem h a b e r e , contendere. \\ a n t . p l e i t e a r . 
t L I D I O , P I A . a d j . E l n a t u r a l d o L i d i a , y lo q u e per tenece á 
este pa fs. 
t L I E I í D O , D A , a d j . an t . ag i tado ó a leg re . 
* I . IE ISRASTO>¡ . n i . Cd. de l i e b u e . ] L iebre p e q u e A a . L e p u s -
Cll l l IS. 
L I E B R A T I C O , m . E l h i jue lo de l a l iebre . L e p o r i s f o e t u s , t e -
p i i scu l t i s . 
* L I E B R A T O N , n i . Çd. de i . i i -crk.J l i ub ras tox , 
* L 1 E R R E . f. C u a d r ú p e d o m u y p a r e c i d o ni c o n e j o , d e l c u a l se 
d i f e r e n c i a so lo en s e r doble de g r a n d e , en tener el l o m o de c o -
lor b e r m e j o o s c u r o , y negra la p u n í a de las o r e j a s , que. s o n 
m a y o r e s . A n d a c o m o é l á s a l i o s p o r loner t a m b i é n los pitís de 
a i r a s m u c h o m a s l a rgos que los d e ade lante . E s s u m a m c n l e ve-
loz, y p e r s e g u i d o h u y e d a n d o v u e l t a s y rodeos , h a s l a q u e logra 
que lo p i e r d a n do vi^tn. S u c a r n e es comest ib le . L e p a s . || met . 
E l h o m b r e l í m i d u y cobarde . T u n i d u s , p a r v i a n i m i . |) U n a de 
las eons te lac iones celestes que l l a m a n a u s t r a l e s . L e p u s . [ | | Mar . 
T a b t i t a agu je reada á i re t l ios p r o p o r c i o n a d w s , q u e e n s a r t a d a 
p o r los bas ta rdos , s i r v e p a r a l a p e r f e c c i ó n y b u e n u s o del r a c a -
m c n t o / J H — MAinsA. A n i m a l m a r i n o d e u n a p u l g a d a d e l o n g i -
I n d . T i e n e el c u e r p o l a r g o , e s l r e c l i o y cub ie r to c o n u n a especie 
de c a p a , m a s l a r g a que. el p e r l a p a r t e d o n d e t iene l a b o c a , q u e 
se r e d u c e á u n a espec ie de t r o m p a : j u n t o al a r r a n q u e d e l a c a -
b e z a en el lado d e r e c h o t iene l o s ó r g a n o s de l a r e s p i r a c i ó n y de 
la g e n e r a c i ó n . T o d o él e s m u e l l e s i n h u e s o s : es m u y c o m ú n en 
el M e d i t e r r á n e o d e E s p a ñ a , en d o n d e se cree que s e a v e n e n o s o . 
T e t h i s l e p o r i n a . || cocer una i . ikbrk . fr. met. y f a m . ¡ t í a n c h a r -
se de lodo ó p o l v o el q u e r e s b a l a y c a e en Él. L u í o v e l p u l v e r e 
( o e d a r l . (I d o s u r jiiénos se pieks.i", s a l t a l a meimk . ref. con 
q u e se d a à e n t e n d e r el suceso r e p e n t i n o de las c o s a s q u e mónos 
se e s p e r a b a n . ¡| l e v a n t a r l a l i e e r h . fr. l e v a n t a r i.a caza. J] 
segui r l a l u í b r b . fr. met. y f a m . C o n t i n u a r a v e r i g u a n d o ó bus -
cando a l g u n a c o s a por la señal ó i n d i c i o q u e de e l l a so t iene. 
Hei m q u i r e n d a e veslH¡ns íns is te re . 
5 L I K B R E C I C A , L L A , T A . f. d . de l i f . u re . || l i k b r e c i l u . 
r í a n l a , azu le jo . 
U G 
. L I E I 1 R E Z U E L A . f. d. de i . i e r r r . 
+ L I E G A R . a . a n t . L i g a r , a t a r . 
f L I E t i O , ( iA . a d j . ant . i.eco. 
L I E I V C E C I C O , L L O , T O . n i . d . d e l i enzo . 
L I E N D R E , f. L a s e m i l l a dot p io jo , t . c m . ||c.iscaií ó s/achacar 
Á a lou j ío l a s i . iFNhRKB. fr. m e t . y f a m . C o n v e n c e r l e con r a s o -
ncs . Con / . ' i t i ce re , perst todere . \\ í ascab lh á i'NO l a s L iKS))f iES 
ó l as nuiíces . f r . met . y f a m . A p o r r e a r l e , dar le d e p a l o s . Coic-
l in idere . 
L I E K T E R A . f. it/erf. E n f e r m e d a d e n que por la d e m a s i a d a de-
b i l i d a d del e s t ó m a g o s e e c h a la c o m i d a s i n d ige r i r . LAenierta . 
L I l O T E n i A . f. Ü e d . l í e n t e l i a . 
M E N T I í R I C O , C A . a d j . iVerf. L o q u e es prop io d e l a í i e n l m y 
lo que per lc tu jce :i e l la . t A e n t e r i c u s . 
L I E X V O , T A a d j . L o q u e está h ú m e d o y l io m o j a d o del lodo. 
J/jiMiidttJ, m a d i d u s . 
L I E N Z A , f. L i s i a ó l i r a e s l i r o b a do c u a l q u i e r te la . 
L I E N Z O , m . T e l a q u e se f a b r i c a d e l l i n o ó c á ñ a m o . T e l a l i -
t iea ve i c a n n a b U i a . \\ E l pahur i f» d e l i e n z o , a lgodón ó li i ladill í» 
que s i r v e p a r a l i m p i a r jas n a r i c e s y el s u d o r , S i ídar i iun . [| L a 
p i n t u r a (pie está s o b r e l i e n z o , p i c n t r a . Jl E l pedazo d e mura l l a 
q u e c o r r e e n l í n e a recta de b a h í a r í e en b a l u a r t e ó de culto á c u -
bo. Murt p u r s i n t e r t u r r a s i ve p r o p u g n r i c i d a . \\ L a fael inda d«l 
ed i f i c io , ó t a p a r e d que se e x t i e n d e de u n lado á ot ro . J x / t f e i t 
f u r i e s , f r o v s . \\ — c a t n o . E l q u e n o está c u r a d o . T e l a ¿intea 
c i a d a , nond ion d e a l b a t a . 
L 1 E V A , f. a n t . E l a c l o de l l e v a r a l g u n a cosa, ó l a m i s m a car -
g a . T r a i i s v e c i h , t r a n s p o r t a i i o ; o n u s . 
L I E V A R . a . a n t . l l e v a r . 
L I E Y l i . a d j . a n t . l eve . || de i.ievií. m o d . adv . ant , l i g a - a -
m e n te, c o n i u c i l i d u d . 
L I F A R A . f. f a m . p. Ar . amigara. 
* L I G A . f. L u c i n t a ó l i s t o u de s e d a , ¡ u l o ú o t r a m a l e r i a t o a 
q u e s e a s e g u r a n las i n e d i a s . P e r i s c e l i s . \\ P l a n t a . touiainAGO. Ü 
M a t e r i a v i s c o s a que s e h a c e de l a f ruta verde quo p r o d u c h l a 
p l a n t a , l l a m a d a t a m b i é n l i g a . I lúeese i g u a l m e n t e d e las córle-
l a s y ra íces de a l g u n o s á r b o l e s . V i s a i s , g luten. [| L a eonfódera-
ciori q u e b a c e u ent re sí Cdos ó m a s p e r s o n a s , y m a s d e e r d m a -
r i o ^ l o s p r í n c i p e s , p a r a d e f e n d e r s e (le s u s enemigos ó p a r a ofen-
d e r l o s , t ' aedus . \\ L a p o r c i ó n p e q u e ñ a de olro meta l (¡ue se eclia 
a l o r o ó l a p l a t a , c u a n d o s e b a l e m o n e d a ó se fabr ica a l g u m 
p i e z a . M e t a l a v i U o ñ s u d m i x t i o . )) ant . basca ó f a j a . Jl C a m . 
A m i s t a d . 
L I G A C I O N , f. L a acción y e lecto de l igar . Ü l ' tga l io . Jl B n i o n ó 
m i x t u r a . ¡ U i x t l o . 
i L I G A D A S , f. p l . I i i i^ r , L a s l e i r a s que eslán u n i d a s unas con 
otras e n u n a s o l a p i e z a . 
L I G A D O , m . w á i . L a u n i o n de d o s p u n i o s sosten iendo el í a -
l o r de e l l o s , y n o m b r a n d o s o l o el p r i m e r o . C h a r a c t e r q u i i í m 
in m i s i c i s . 
L I G A D U R A , f. L a v u e l t a q u e s e d a apre tando a l g u n a cosa con 
l i g a , v e n d a ú o t r a a t a d u r a . l A g n m e n t i m i . \\ L a acción d s l igaró 
el m a l e f i c i o . L iqa t ' to , h i c a n i a t i o . \\ m e l . siijf.ciow. || Cir . l a v ía -
d a 6 c i n t a c o n q u e se a p r i e t a y d a garrote . L i g a m e n t u m . IjJfjJs. 
E l a r t i f i c i o c o n q u e s e a l a y l i g a ia d i s o n a n c i a c o n l a consonan-
c i a , c o n q u e q u e d a c o m o l i g a d a ó i m p e d i d a , p a r a q u e n o cause 
el m a l efecto q u e por s í s o l a c a u s a r i a . V i n c u l u m In mnsici t . 
L I G A G A H B A . f. a n t . l i g a p o r l a c i n t a etc. 
L I G A L L O . m . p. A r . s iesta, 
L I G A M A Z A , f. L a v i s c o s i d a d ó m a t e r i a pegajosa que cr ian al-
g u n a s f r u í a s e n lo e x t e r i o r y a l g u n a s p ian las e o b r e s u s bojai. 
G h a i n o s u s . h u m o r . 
f L I G Á M E N . m . J t i r . E t v í n c u l o d d m a t r i m o n i o coniraide-
l e g í l i m a n i e n l e . p o r e l c u a l s e a n u l a , a u n q u e no estéeonsuraa-
do , o l r o p o s t e r i o r q u e h a y a l l e g a d o i» la consumación . i| fur. E l 
m a l e f i c i o c o n q u e m e d i a n t e l a m a g i a s e creía q u e d a r íigada la 
f a c u l t a d d e la g e n e r a c i ó n . 
L I G A M E N T O , m . un ion ft et í lack . í| Ano í . C u e r d a i i ívvosa, 
d u r a , firme y f lex ib le q u e s i r v e p a r a l i g a r las p a r t e s del cuerpo 
h u m a n o ó del a n i m a l . I J g a m e n . 
L I G A M E N T O S O , S A . a d j . L o q u e t iene l i g a m e n t o s , l igamtni -
btis p r a e d i l u s . 
L I G A M I E N T O , m. L a a c t i o n y efecto (le l i g a r <> atar. I l l ígn-
i'to. I] m e t . U n i o n , c o n f o r m i d a d e n las vo lunladeá . C o M e m u t , 
c o n c o r d i a . ]} a n t . A n a l , l i g a m e n t o . 
I . 1 G A P I E R N A , f- a n t . l i g a ó c e n o j i l . 
U n i r l o s a fée los . D e v i n c i r e . \\ Se d ice , según l a . c r e ' c n d a del tuI-
go , de l o s q u e u s a n d e a l g ú n male f ic io p a r a h a c e r á uno inrpo-
len te p a r a ta g e n e r a c i ó n . P r o c r e a m l i vtin vei ief icl íx adimert. \ \ 
o b l i g a r . S e d i c e de l a e x c o m u n i ó n vá l ida que l iga a l que incur-
r e e n e l la - (1 a n t . encuadernan. (J n. E n ciertos juegos dena i -
pes es j u n t a r d o s ó m a s c a r i a s d e u n pa lo . C o p u l a r e . II r. (.onfc-
d e r a r s e , u n i r s e p a r a alf,'titi fin. t ' o e d e r e j u n g i . H m c l . odlicabse. 
L I G A T U R A , f. ant . m g a o u r a . 
L I G A Z O N . / . U n i o n , t r a h a z o n , en lace de u n a c o s a o o n o t o 
L i g a m e i i . \\ N á u l . E l c o n j u n t o de los maderos sobre q u e s e R i n -
d a n los b a i e t c s . T r a b i u m c o a g m e i i i a H o i u nuvibtt t . 
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L I G E R A M E N T E , a d v . m . C o n l i g c m a . C e l e r i i e r . || Di! p a s o , 
l evemen le . l ' e r functor íc . ¡| mut . S i n re f lex ion . L e v i t e r , f a c i l e . || 
ant . f á c i i.mkstk. 
L I G E R E Z . f. ant . l i g e r e z a . 
* U G E 1 Í E Z A , f. l h a c a l i d a d de ]o q u e es poco p e s a d o . I .evi -
t a s ^ I) P r e s t e z a , a g i l i d a d . C e l e ñ i r t s . \] met. I n c o n s l a t i c i a , v o l u -
b i l idad , i n s t a b i l i d a d . L e v i t a s , inconstant i t t . 
t L I G E R Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de l i g i í r ames t i ! . 
L I G E R Í S I M O , MA. a d j . s u p . d e l i g e r o . C e l e r r i i m i s . 
* U Ü Ü H O , K A . a d j . L o q u e pesa poco. L e v i s . \\ Á g i l , veloz, 
pronto . Y e l o x . || Apl ícase a l sueño q u e se i n t e r r u m p e l 'ácilnien-
ie con eui iJquier r u i d o por p e q u e ñ o que se;t. S o n m u s lev ís . [] 
met. L e v e , lo q u e es do p o c a i m p o r t a n c i a y c o n s i d e r a c i ó n . íü i í -
n i s , f r ivot i ts ¡I H a b l a n d o de a l i i n e n l o s el q u e p r o n t o y f á c i l -
mente s e d ig ie re . D i g e s t i b i l i s , [¡ met . I n e o n s U m t e , v o l t a r i o , q u e 
m u d a f á c i l m e n t e de o p i n i o n . L e v i s , inconst tn is . [ jj a n t . f á c i l . ] 
¡| — m. G e r m . E l m a n t o de l a m u j e r . || adv. n i . i . i g k ramrmk ; y 
así se d i c e a n d a l i guho. |] á i-a l i g e r a , m o d . a d v . De p r i s a , ó 
ligera y b r e v e m e n t e . L e v i t e r , p e r f u n c t o r i k . || S i n apara to , 
con mi jnos c o m o d i d a d y eompafn 'a d e la que c o r r e s p o n d e , ü x -
pedlto o g m i n e , siné i m p e d i m e n i i s . j] he l i g e r o , m o d . a d v . S i n 
re f lex ion; y así se d ice : c r e e r , p a r t i r de i . igi iro. T e m e r é . ¡[ ant . 
FÁCILÍlEíiTK, II l>ARTllt OK L I G E R O , fl'. IHCl. PARTIR DE CARRERA. 
[ I [ TROPA L IGERA. V . T R O P A . ] 
i - L I G I O , m . FEUDO L IG IO. 
• f L I G N A . f. ant . lbSa. 
+ L I G N A R I O , MIA. a d j . poco u s . L o que per tenece ;'i l a m a d e -
r a ése b a c e c o n e l la . L i g n a r u i s . \ \ p i s t u r a l i g s a r i a . V . p i s t u r a . 
i L 1 G N E S . m . p l . a n t . á rbo les . 
L Í G N U M CRÚCIS . n i . R e l i q u i a do !.i c ruz de C r i s t o , q u e regu-
l a n n e n l e s e p o n e c u l 'orina de c r u z . L 'ujmm c n w i s d o m i n i c a e , 
L I G O N A . i. p. Ar , azada. 
+ L I G U A I t . a . ant . l i g a r . 
L I G U I L L A . í, E s p e c i e de c i n f a a n g o s t a . F a s c i o l a . 
•i L Í G U L A , f. L a t e r n i l l a q u e l a p a la l a r inge . L í g u l a . 
L I G U R . a d j . E l n a t u r a l de l a L i g u r i a . L i g i o : 
L I G U R I K O , NA. ad j . E l n a t u r a l de l a L i g u r i a y lo p e r t e n e -
ciente á el la . L ig t t r . 
L I G Ú S T 1 C O , C A . ad j . L o p e r t e n e c i e n t e í i la L i g u r i a . L i g m t i c u s . 
L I G U S T R E . m . ant . L a f lor d e l l i g u s t r o ó a l b e ñ a . L i g u s l n t m . 
l I G U S T R I P í O , NA. a d j . L o q u e pe í l enece a l l i g u s t r o . L i g a s -
t r i Hiis. 
L I G U S T R O , m . a u i k ñ a . 
L I J A . f. P e z q u e l l ega á v e c e s b a s t a l a l o n g i t u d d e ve in t i c inco 
Çifia; poro q u e en los m a r e s de E s p a ñ a crece m u c h o ménos. ¡ene el c u e r p o c i l i n d r i c o , s i n e s c a m a s y c u b i e r t o de u n a piel 
de color b l a n q u i z c o q u e t i r a á v e r d e , d u r a y s u m a m e n t e áspe-
r a . Sus ojos s o n pequeños , y ta b o c a , e u y o lab io i n f e r i o r es m u -
c h o m a s corto que el s u p e r i o r , es g r a n d e y a r m a d a d e m u c l i o s 
y fuertes d i e n l e s . A l a r r a n q u e d e l a cabeza t iene & c a d a tarto 
c inco r e s p i r a d e r o s e n í o n n a de i n e d i a luna . E s a n i m a l s u m a -
mente v o r a z , y s igue e n c u a d r i l l a con los de s u espec ie los b u -
ques, a n s i o s o de e a r n e h u m a n a , q u e pref iere á o t r a c u a l q u i e r a . 
S q u a l u s c a r c h a r í a s . || L a p i e l d e l pescado de este n o m b r e , la 
d e l c a z ó n , l a del t i b u r ó n y l a d e o t r o s v a r i o s q u e s e p r e p a r a 
pat'a d i ferentes u s o s , c o m o p a r a a l i s a r l a m a d e r a , a f o r r a r ca jas , 
estuches etc. 
L I J A R , a. p. Moni, l a s t i m a r . |¡ A l i s a r y p u l i r c o n l i j a a l g u n a 
cosa . L e v i g a r e , po l t re . 
f L 1 J E R O y sus d e r i v a d o s l o s e s c r i b e t o d a v í a c o n a l a A c a -
dernia, ménos e l que s e pone á c o n t i m t a c i o n ; 
L U E R U E L A . ad j . f. q u e s e a p l i c a á l a u v a t e m p r a n a . P r a e -
c o x u v a . 
* \ L Í J O . m . ant . inmundic ia . C l | a n t . C o s a d e s p r e c i a b l e . ] || 
— ja . ar i j . a n t . s u c i o . í m m t i n d m . 
L U O S O , S A . ad j . a n t . S u c i o , i n m u n d o . Sórdidas, s q u a l i d u s . 
* L I L A . f. A r b u s t o m u y c o n o c i d o q u e florece e n p r i m a v e r a , 
c o n ho jas a n c h a s , p u n t i a g u d a s , l i s a s , b l a n d a s y l u s t r o s a s . L a s 
flores ent re b l a n c a s y m o r a d a s , d e h e c h u r a de r a m i l l e t e , de vis-
ta y o lor m u y a g r a d a b l e s . L i t a , s y r i n q a v u l g a r i s . !l L a f lor que 
p r o d u c e e l a r b u s t o de este n o m b r e . || T e l a de l a n a d e v a r i o s co -
lores, de q u e s e usaba p a r a v e s t i d o s y o t ras cosas . T e l a e l a n e a e 
g e m s . • ! C o l o r m o r a d o c i a r e ] 
* L I L A I L A , f. T e j i d o de l a n a m u y d e l g a d o , c l a r o y e s t r e c h o , 
áel cual se h a c í a n en A n d a l u c í a m a n t o s p a r a m u j e r e s pobres , y 
t a m b i é n m a n t o s c a p i t u l a r e s p a r a los c a b a l l e r o s de l a s órdenes 
mi l i t a res . P a n n i l e v i d e u s i s g e n u s . \\ f a m . A s t u c i a , t r e t a , b e l l a -
fuería. Se u s a c o m u n m e n t e e n p l u r a l . A s t u s , d o l u s , i r i c a c . [ \ \ onter ía , i m p e r t i n e n c i a , r i d i c u l e z . U s a s e t a m b i é n c o m o i n t e r -
jección e n i g u a l s e n t i d o . ] 
t L I L A O , m . f a m . B r o m a , o s t e n t a c i ó n v a n a e n a c c i o n e s ó p a -
labras . 
t L I L I Á C E O , C E A . a d j . L o q u e s e p a r e c e a l l i r i o ó l e per tene-
ce. L i t incei ís . 
L I L I L Í , m . L a « r i l e r í a q u e h a c e n l o s m o r o s e n s u s Restas y 
z a m b r a s , l ' e s i i v u s mawrorum c l a m o r , 
i L 1 L 1 0 . m . ant . l i r i o . J.Uiitm. 
L I M A . f. E l á rbo l que p r o d u c e l a s l i m a s , q u e c o m u n m e n l e se 
l l a m a l imeho . W a i i i í a i r e a . II E s p e c i e de l i m ó n d u l c e , m a s p e -
queño y r e d o n d o q u e Iob d e m á s . L i m ó n dulcís. \\ I ñ s l r u m e n t o 
de a c e r o escabroso , áspero y firme p a r a c o r t a r y a l i sa r los ir.e 
la les y o t r a s cosas. L i m a , jj met . Correcc ión y e n m i e n d a de las 
o b r a s , pa i ' l i c i i l a rmente de ias de e n t e n d i m e n t o . E x l r e t n a m a -
m s . U m a . II Cana l g r a n d e q u e suele p o n e r s e en el á n g u l o de los 
te jados p a r a rec ib i r y c o n d u c i r las aguas . C a n a l i s . \\ G e r m . L a 
c a m i s a , j ] — soiwa. L a q u e está c u b i e r t a de p l o m o , y h a c e poco 
6 n i n g ú n rti írto c u a n d o l i m a . L i m a plutnbo i u s t r u c i a . \ \ -
met . L o q u e i m p e r c e p t i b l e m e n t e v a c o n s u m i e n d o a l g u n a c o s a . 
R e s s e n s b n a i t e r e n s . 
L I M A P Í S I . 1 I O , MA. a d j . s u p . de l i m a r o . P e r p o l i t n s . 
L I M A D U R A , f. L a acción y efecto de l i m a r . E l i m a i i o . \\ p!. 
L a s p a r l e c i l l a s m u y m e n u d a s que sa len l i m a n d o a l g u n a c o s a . 
J iaweHí i í tn . 
L I M A L L A , f. E l c o n j u n t o de las l i m a d u r a s . 
L I M A R , a C o r l a r ó a ü s a r los metales con la l i m a . L i m a r e , 
e i i m a r e . II i n d . P u l i r a l g u n a o b r a . L i i i i í t re , p o l i r e . 
* L I M A T O N , m. L i m a de f igura r e d o n d a , g r u e s a y áspera , de 
q u e se s i r v e n los c e r r a j e r o s y ol i os art íf ices en s u s o l i d o s : los 
h e r r e r o s lo l l a m a n canton* i Í l dondo. L i m a roixoulcie fortnnc, 
[ ¡I N o m b r e de c ie r tas Ü m a s de v a r i a s c lases q u e u s a n los p l a -
t e r o s . ] 
L I M A Z A , f. a n l . A n i m a l , babosa. 
L I . M A Z O . m. V i s c o s i d a d ó babaza . Spu tum t e n a x . 
L I M B O , m . L l á m a s e c o m u n m e n t e as i el l u g a r ó seno donde 
es taban deten idas las a l m a s de los santos y p a t r i a r c a s an t iguos , 
e s p e r a n d o la r e d e n c i ó n del género h u m a n o , i n f e r í . \\ E l l u g a r 
íi d o n d e se d ice que v a n las a l m a s de los n i ñ o s q u e m u e r e n a n -
tes de h a b e r rec ib ido el b a u t i s m o . JAmbus. \ \ A s t r o i i . L a e x t r e -
m i d a d del globo del s o l à de ia l u n a , q u e a p a r e c e c u a n d o el 
m e d i o á d i s c o queda e s c o n d i d o por a l g ú n e c l i p s e c e n t r a l ; l l á -
m a s e t a m b i é n así la e x t r e m i d a d del as t ro láb io ó otro i n s t r u -
m e n t o c o n que se o b s e r v a n los as t ros . L i m b u s . \\ a n t . E l f in ó 
e x l r e m o d e a l g u n a c o s a , y c o n e s p e c i a l i d a d s e l o m a b a p o r la 
o r l a ó e x t r e m i d a d de ta v e s t i d u r a . L i m b u s . \\ e s t a r en k i . l i m -
bo, fr. m e t . E s l a r d i s t r a í d o ó pend ien te de a l g ú n suceso s i n p o -
der r e s o l v e r . H a e r e r e a n i m o , 
* L I M E N , m . Poét. UMBRAL. [ L Í I I I Í H . ] 
L I M E Ñ O , NA. ad j . E ! n a l u r a l de L i m a ó lo p e r t e n e c i e n t e á 
esta c i u d a d . ¡Amanus. 
f L I M E R A , f. Mar . L a l u m b r e r a p o r d o n d e s u b e l a caña á 
u n i r s e c o n el t i m ó n . 
L I M E R O , R A . m. y 1 E l q u e vende l i m a s . M a t o r u m c i t r e o r u m 
v e n d i t o r . \\ — m. E i á r b o l q u e p r o d u c e Ümas . m a i n s c i t r e a . 
L I M E T A , f. BOTELLA. 
L I M I S T E . m . Paño q u e se f a b r i c a e n S e g o v i a . Pann i ts l a n e u s , 
L I M I T A C I O N , f. L a acc ión y efecto de l i m i t a r . L i m i í a í i o , H -
m i t u m d e s c r i p t i o , a d s i g n a t i o . || T é r m i n o 6 d i s t r i t o . T e r r i t o -
r i u m , d i t io . \\ ant . L í m i t e ó t é r m i n o de a l g ú n t e r r i t o r i o . C o n -
finiitm. 
L I M I T A D A M E N T E , a d v . m . C o n ü m i i a c i o n . D e f i n i t è , iiiodic'e. 
L I M I T A D Í S I M O , M A . ad j . s u p . de l i m i t a d o , 
* L I M I T A D O , D A . a d j . q u e s e a p l i c a â q u i e n t iene c o r l o t a -
lento . T a r d u s , hebes i n g e n i o . [_ \\ P a r c o , e c o n ó m i c o . ] 
L I M I T Á N E O , N E A . a d j . q u e se a p l i c a á lo q u e p c r l e n e c e ó 
es!á i n m e d i a t o á los l í m i t e s ó f ronteras de a l g ú n re ino ó p r o -
v i n c i a . L i m i t a n e u s . 
* L I M I T A R , a . P o n e r l í m i t e s á a l g ú n t e r r e n o . L i w i t i b u s d i s -
t i n g u e r e , t e r m i n a r e . \\ met . A c o r t a r , ceñir . S e u s a t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . R c s t r i n g e r e . [_ [\ m . a n t . l í m i t e ó su rco . ] 
* L Í M I T E , m . T é r m i n o , conf ín ó l i n d e r o de r e i n o s , p r o v i n -
c i a s , p o s e s i o n e s etc . L i m e s . £ || met . L a m e d i d a ó l é r m m o que 
U e n e n l a s c o s a s , p a s a d o el c u a l se falta á i a r a z ó n ó á lo q u e es 
r e g u l a r ; c o m o , los l í m i t e s de l a h o n e s t i d a d , de l o j u s t o . E s m a s 
u s a d o en p l u r a l . ] 
L I M Í T R O F E , adj . q u e se a p l i c a á las p r o v i n c i a s ó nacione» 
etc. q u e c o n f i n a n c o n o t r a s . Conf lu ís , ¡ imt imus . 
t L I M N A B . ra. ant . u m b r a l . L i m e n , 
L I M O . m . BARBO ó LODO. 
L I M O N , m . F r u t a de f o r m a o v a l , de color a m a r i l l o ba jo , c u a n -
do está m a d u r a , l l e n a d e u n z u m o conten ido e n d ive rsos c a -
c h o s . M a l u m medicum. \\ A r b o l que p r o d u c e l a f r u t a de e s l e 
n o m b r e . C i t r u s . \\ l i m o n ü r a . 
L I M O N A D A , f. Deb ida c o m p u e s t a d e a g u a , a z ú c a r y z u m o de 
l i m ó n . C i t r e a pol io s a c c h a r o c o n d i t a . \\ — dk v i s o . L a l i m o n a -
da c o m ú n m e z c l a d a c o n u n a p o r c i ó n de v i n o . E a : m a l o t i t r e o 
et v i n o potto s a c c h a r o c o n d i t a . 
L I M O N A D O , DA. a d j . L o q u e es de co lor de l i m o u . C i í r í c o -
l o r e m r e f e r e m . 
L I M O N A R - m . E l s i t i o p l a n t a d o d e l i m o n e s . C i t r e t u m . j | an t , 
l i m ó n , á r b o l . 
L 1 M 0 N C I L L 0 . m. d . d e l i m ó n . 
L I M O N E R A , f. E n a l g u n o s c a r r u a j e s cada u n o d e los m a d e r o s 
l a r g o s q u e f o r m a n s u a s i e n t o . P l a t t s l r i a s s e r . 
* L I M O N E R O , m . l i m o s , á r b o l . ¡ IC— r a . ] m . y f. E l q u e v e n -
de l i m o n e s . C i t reorum v e n d i t o r . \\ a d j . que s e a p l i c a á l a c a b a -
l l e r í a q u e v a á v a r a s e n e l c a r r o , ca lesa etc. 
f L I M O N Z A , f. c i d ra 6 ponc i l . 
L I M O S I D A D , f. L a c a l i d a d de lo l imoso . TÁmositas, \\ E l s a r r o 
q u e 88 c r i a e n l a d e n t a d u r a . S a r d e s Sent ium. 
L U I 
L I M O S N A f. L o q u e se d a por a m o r de Dios p a r a s o c o r r e r 
« I"ui i ; t neces idad . S l i p s , e l e e n m y n n . II r i í coor r umossa . i r . 
l i í a t o m a n d o de los fieles que ta nXm- .m y a qu ienes s e I c i p w e . 
K l e e m o s y n a m a c e i p e r e , pe tere , q u a e n t a r e . 
L I M O S N A DEBO, RA. ¡idj. a n l . l u i o s m i b o . 
L I M O S i V A D ü í t , B A . n». y i a n l . E J q u e da l i m o s n a . E l e e m o -
si juae p r n e l ' i i o r , 
L I M O S N E R O , R A . ad j E l que d a l i m o s n a y el que l a r e c o g e . 
II — m E l mie está desl i i int lo i'ii los palácios de los r e y e s , p r e l a -
dos lí o i rás personas p.-tra iJ is í r ibui r J i m o s i i a s . K e g i a r u m W ege -
nos l a r g i l i u n t i m p r a e f e c i i i s . 
LIMOSO, S A . a d j . L o que eslá l l eno d e l i m o ó lodo . U m o s u s . 
L I M P I A , f. L a aec i rm ú efecto d e l i m p i a r ; y así s e d i c e : l a 
i . n u ' i i de l o s p o / o s . Mimdat io . 
•¡- L I U P t A B O T A S . m . E l q u e U c n e p o r oricio l i m p i a r l a s bo tas 
v zapa tos , y da r l es lus í rc . 
t M M I ' I A C H I M E . M Í A S . m: BBsnoí.LiNADOR, el q u e l i e n e p o r 
ollcio l i m p i a r tas c t i i i n e n e a s . 
•* L I M P I A D E R A , f. cbpii.i.o. I n s l r u m c n l o I iecl io e le . f Í| E l 
p a l o a r m a d o de h i e r r o á la p u n í a c o n q u e l i m p i a n l o s l a b n u l o -
l e s el a r a d o , eti .miio e i t á i i í a b r u n d o ía l i e r r a O 
I , I M P I A I ) I É N T E S ! n i . u o n i u d i b u t e s . 
L I M P I A C O R , R A . m . y f. E l q u e l i m p i a . U u n d a i o r ; m u n d a -
t ñ x . 
L I M P I A D U R A , r. L n acción v efecto de l i m p i a r , fíimdatio. ¡| 
p l . L o s d e s p e r d i c i o s y p o r q u e r í a q u e so s a c a n de a l g u n a c o s a 
i j i ie se l i m p i a , s o r d e s . 
LIMPIAMENTí ; . a d v . m. Con l i m p i e z a , m w t t i e r . || B a l i t a n d o 
de a l a m o s j u e g o s ó l i . ih i l i i ladcs e q u i v a l e á dec i r , con s u m a a j í i -
l idart, e lescmbaraíO y destreza, u e x i e r è . \\ me! . S i n c e r a m e n t e , 
c o n c a n d o r . P u r é , s inceré . || met . C o n i n t e g r i d a d , s i n i n t e r é s . 
Casiè , intef / rè-
L I M P I A M I E N T O , fti. L i í rp iAnimA. 
LIMPIANTE, p. a . a n t . de l u i p i a r . 
f L I M P I A O Í Ü O S . m . escaiibaoríí jas. 
f L I M P I A O J O S . f. P i u d r e c i l a de l i s u r a de u n a lente ja q u e sí; 
hait i l en las p l a y a s de la Is la D o m i n i c a , l a c u a l se i n t r o d u c e e n 
el ojo p a r a l i m p i a r l o d e c u a l q u i e r c u e r p o ó m a t e r i a e x l r a f i a . 
* L I M P I A R , a . Q u i l a r la sui-ieria'í fi i n r m i n d i c i a de a l g u n a 
cosa S e usa l a m l i i e n «01110 ree íproco . Mmit lare , purgt t re || i n e l . 
puniFir.AR. C S e u s a i ^ u a l m e n l e e o m u r e c i p r o c o ] Pttrgtti e , e x -
p i a r e . II E c h a r , a l i i i y e n l a r de a l g u n a p a r l e á los q u e son p e r j u -
d i c i a l e s e n e l la . P u r g a r e , l i b e r a r e . \\ t'am. h u b t a r ; y así í e d i -
ce : m e u M P l x n o N et parmeío . F i i r a r i , s w r i p e r c . [| f a m . E n el 
juego g a n a r ; y así se dice : me l i s i p i a r o s á la m a l i l l a d o s c i e n -
l o s rea les . C l f r . Q u e d a r l ibre de a l g u n a e n í e n n e d a d , n o t a e t c . ] 
L U I P I E D A D . I. a n t . u u p i r u . 
L l M P t E D U M B R E . f. uní . l impieza. 
* L I M P I E Z A , f. L a c u a l i d a d q u e c o n s l i t u y e tas cosas l i m p i a s . 
M u n d i l i a , n i to r . ^\ \ A s c o , c u r i o s i d a d dn u n a p e r s o n a . ] |1 met . 
H a b l a n d o de la Sant í¿ in ia V i r g e n , s i f ín i f ica su i n m a c u l a i l a C o n -
cepción. V i r g i n l s Mtu i a e c o n c e p i i o i t n m a a t l a h t . \[ m e l - P u r e z a , 
c a s t i d a d . C n s t i t a s , p m l i c i t i a . \\ mmpiexa DE sasorr . || E l d e s i n -
terés c o a q u e se p r o c e d e en los n e g o c i o s . L i icr i con tempt i t s , i n -
l e g r l t u s . J l — d r bolsa , m e l . f a m . F a l l a de d i n e r o . P e c u n i a e 
i n o p i a . II — nB corazos R e c t i l i i ' l , s i n c e r i d a d , ¿ i i imt c a n d o r . \\ 
— he s a ^ c r r . L a c a l i d a d de no t e n e r m e z c l a ni r a z a de m o r o s , 
j u d í o s , here jes n i pen i tenc iados , ¡ i igemt 'nas , cond i t io u n j e n u a . 
* L I M P I O , PIA. a d j . L o que n o t iene m a n e l i a ó s u c i e d a d . 
Mitndits. CU É l q u e e s h a b i t u a l m e n t e c u r i o s o y a s e a d o . ] |j L o 
q u e n o t h r u ; m e z c l a de o t r a c o s a . Oíeese c o m u n m e n t e d e los 
g r a n o * Pnr i ts . \} Apl ícase á las p e r s o n a s ó fami l ias q u e n o t ie -
n e n m e / . c l a ni ra^a ríe m o r o s , j u d i e s , herejes ó n e n i l e n e i a d o s . 
¡ n g e m i n s , l i b e r o l i toco natu. i . \\ L i b r e , exento de a l g u n a eosa 
(¡líe le d a ñ e ó i n f i c i o n e P a r t j a m s , l i b e r . [|| Se d i c e del l'ondo 
i iel m¡ i r q u e no t i ene p iedras ú o t r a s cosas que p e r j u d i q u e n íi 
ios c a b i r s , y de la cos ta en que no h a y bajos. || — mi manos. E l 
BUgeto llftl, y el q u e n o se di-ja c a r r o n i i i e r ni o t i r a p o r i u teres . H 
A i.o m i n o . m o d . a d v . de que se u s a e n el juego del b i l l a r , p a -
r a denotar q u e s o h a h e c h o el g o l p e c o n l a hola q u e se j u e g a ] 
II kn l impio , m o d . a d v . en sustancia. [\ m o a . a d v . de o n e 
í e usa p a r a e x p r e s a r e l va lor l i jo q u e q u e d a de a l g u n a e o s a u c -
duci i tos los gastos. Deduct is h n p e n s i s . \\ E n c l a r o , e o n e x -
t e n s i ó n , p o r c o n l r a p o s i c i o n á lo q u e está en b o r r a d o r ó e n 
a p u n t e s s o l a m e n l e . jVi/frítf, l iqu idó [_\\ E n c l a r o , p o r c o n -
I r a p o s i c i o n al «a lado confuso fi e m b r o l l a d o que l e n i a u n n e g o -
c io . S e u s a c o n los verbos h e j a r , votiBit o saca r . ] \\ j u g a r 
l impio , ¿ f r . q u e e n e l juego del b i l l a r s i^ni í iea , p i c a r l a b o l a , 
c u a n d o cslíi pegada íi l a c o n t r a r i a ó m u y cerca de e l l a , de m o d o 
q u e « i d a u n a sií ia d is t in to e a m i n G . i ] ] t'r. met . J u g a r s i n 
t r a m p a s n i engaños . Sinft f raude l iute ie . \\ I r . m e l . y f a m . 
P r o c e d e r en a l g ú n negoc io con l e a l l a d y buena fe. 
* L I M P I O S , m . L i m p i a d u r a l iu 'e ra ; y así se d ice : d a r u n i . w -
pion ;\ los zaüa los . t.eoix l u u n d a i i o . t i l joc . E l q u e l i m p i a ú 
t iene á ? u c a r ^ o la l i m p i e z a . || R o l l n de tabaco de c u a t r o p u l g a -
das d e la rgo y a lgo l í tenos de u n a d e d i á m e t r o , q u e t raen e o n l i -
m i a m c n t e en la l inca las l imeñas p a r a c o n s e r v a r b l a n c a la d e n -
tadura . E l mmpion de la í jeii le p o b r e suele ser m a y o r , y está 
l iado c o n h i l o d e p i l a , m i ó n l r a s el d e las sef ioras a c o m o d a d a s 
eslá sos ten ido p o r s a l a s , ó h i l e d e p i u l a i! o r o , e n q u e están e n -
g a r z a d a s i veces m e n u d a s p e r l a s . ] 
L I M P Í S I M O , M A , ad j . s u p . d e l imp io , m t l d i s w n u s . 
U N 
+ L I N A . f. a n t . l í nea . 
t L I N A C . I I E . m . a n l . l i n a j e . 
t L I X A I E . m . a n l . i.inajie. 
* L I N A J E , m . L a d e s c e n d e n c i a 6 lEnea d e c u a l q u i e r fami l ia 
G e m í s , s t i rp - i . I] met . C l a s e ó c o n d i c i ó n de a l g u n a e o s a . G m m , 
specie ' - . |J p l . p r o v m . Lo-í v e c i n o s n o b l e s reconoc idos p o r talesó 
i n r n r p o i ' a d o s e n el cuerpo de la nobleza . N u n i t i p e s equesi r i t 
ord in is . II l i n a j e humano. E l c o n h i n l o de todos los descenr t icn -
les de A d a n . I l u u m m a i t f /e ims. C ll oe vico l i na je , loe. asi l . quo 
se a p l i c a b a á los c o n v e r s o s d e s c e n d i e n l c s d e j u d í o s . J 
t L I N A . I E M . m . a n l . l i n a j e . 
L 1 S A J I S T A . m . E l que s a b e ó e s c r i b e de l ina jes . Ff lwi i i i imim 
or ig ines t t i l i í j c i u c r i n v e s t i g a r e s u i i t i i s . 
L I N A J U D O , D A . tu. y f. E l q u e se p r e c i a de ser d e g r a n l ina -
je. C l u r i u i i e m g e n e r i s j a c t a n s . 
L I N Á L O E , m . Á r b o l de l a s I n d i a s or ienta les y parUeu lar -
mente de la { ' . o c b i n c b i n a , s e m e j a n t e al o l i vo , a u n q u e mas cor-
p u í e u l o , c o n í a c o r t e z a n u d o s a y do c o l o r o s c u r o . S u madera 
está l l e n a d e ve tas a m a r i l l a s y n e g r a s ; e s m u y p e s a d a , y lan 
a m a r g a q u e i g u a l a ó excede a l a c í b a r , y quemada, expide un 
olor m u y f r a g a n t e . 
L I N Á . M E \ . n i . a n t . rama je . 
t L I N A O E L . n i . a n t . l i n á l o t ; . 
L I N A R , m . L a t i e r r a s e m b r a d a d e l i n o , Ager Uno c o m U n s . 
L U V A R I A . f. V e r b a m e d i c i n a l d e m u c h o s váslajíos, d e mas de 
un p ié d e a l to , r o l l i z o s , l i s o s , de c o l o r d e v e r d e m a r , con mu-
c h a s h o j a s e s t r e c h a s p a r e c i d a s á l a s del l i n o , y f lores amari l las 
en e s p i g a , c o n u n espolón p o r la pa r te p o s l e d o r c o m o el de la 
« s p u d . i <lf! c a b a l l e r o . L i n a r i a . 
L I N A Z A , f. L a s i m i e n t e del l i n o . L i n i semen . 
* L I N C E , n i . C u a d r ú p e d o q u e e n a l g u n a s partea d e España 
l lega á c r e c e r h a s l a u n a v a r a de a l t u r a ; r s de un c o l o r heniHgo 
o s c u r o t o n m a n c l i a s negras m a l t e n n í n a d a s ; tiene l a c o l i c o r -
ta , y las o r e j a s , q u e s o n l a r g a s y e r g u i d a s , acaban en un pincel 
de pe los n e b r o s ; t repa con f a c i l i d a d sobre los árboles . Lo que 
de su v i s t a y de s u s o r i n e s d i c e n los a n l i ^ u o s , no merece el me-
n o r c r c J i i o . L y n x . Jfadj . q u e se ap í tea á la visla p e r s p i c a z ; y así 
se d i c e : v i s t a l i n c e , ojus i.incüs. t . i jnr.ms. || [met j A g u d o , saga! . 
Se usa h n n l i i e n c o m o s u s l a u l i v o . S a i j a x , p e r s p i c a z , i y m e i i s , 
L I N t l ü R l O . m . P iedra , c o n o c i d a de los ant iguos nalura i is las , 
que s c g m i la o p i n i o n m a s c o m ú n es ia eiíi.e.mníta J e ios mo-
d e r n o s . U j n c u r í a m . 
f L I N C H E S , n i . p l . E s p e c i e de a l for jas que h a c e n e n Puerto 
V i e j o , p a r i i d o de la p r o v i n c i a d e O u a y a q u i J , del h i l o que sacan 
de las p e n c a s d e l m a g u e y . 
L I N D A M E N T E , adv . m . P r i m o r o s a m e n t e , con perfección. 
C o n c i n n è , e l e g a n t e r . 
L I N D A N T E , p. a . de l i n d a r . C o n l e r m i n u t , conf lu is . 
L I N D A Ñ O . m . a n t . i . iNnE. 
L I N D A R , n . E s t a r c o n t i g u a u n a posesión á o l r a . Coir/iiiíin 
e s s e . 
L I N D A Z O , m . u s o e . 
* L I N D E , a m b . ü l l é r m i n o 6 l í n e a que div ide u n o s hereiiadei 
de o t r a s . L i m e s . [ || ad¡ . poco u s . L i n d e r o , l i n d a n t e . ] 
L I N D E R A , f. a n t . l i k d k . 
L I N D E R O , H A . a d j . L o q u e l i n d a con o l r a cosa. C<M¡/f»í.i. H— 
m . L i N i m . i) c o x l i nde ros y AERABALES, loe. fam. Ilefirierili) 
a l g u n a c o s a p o r extenso 6 c o n d e m a s i a d a p r o l i j i d a d , conlando 
Iodas s u s c i i ' c n n s l a i i c i a s y m e n u d e n c i a s , ¡dhnt ta ihn, v ' m i s p r o -
lix'e a t i q n i ú d i s a e r e r e , n a r r a r e , . 
* L I N D E Z A , f. L a p r o p o r c i ó n q u e t ienen las cosas p a n pare-
ce r b ien : díeese l a n í o ue l a s c o s a s mater ia les como de Ihs que 
do lo s o n . P u l c h r i t u d o , c i e g n n t i a . C H i r i l n . Desac ie r to , despro-
p ó s i t o . ] 
L I N D I S I M O , M A . a d j . s u p . d e l i n h o . P u l c h e r r i m u S . 
* L I N D O , D A . ad j . L o q u e t i ene las propore iooRSconvenien-
tes p a r a n a r e c e r b i e n . E l e g a n t . \\ ant . bubno. C (f Solemne, 
g r a n d e , d e s a p r o b a n d o u n a a c c i ó n ; c o m o : l i nda d«svcr(filen-
z a ; l in i>o d e s a t i n o ; l i n d a g r a c i a h a s l i e e h o . ] | | — m . mel , tain-
E l h o m b r e a f e m i n a d o q u e c u i d a dcmaiúado de s u compoMiira. 
üíeesc m a s c o m u u m e n l e don l i n d o . Ef feui inutus, 
L I N D U R A , f. usdgza . 
* L Í N E A , f. L o n g i t u d q u e s e c o n s i d e r a s in l a t i l u d ó consoEi 
u n a d i m e n s i o n . L i n e o . ]| hava . |j benglon |¡ C l a s e , í j ínero,ca-
néele. G e n u s , s p e c i e s . || l í nea hou inocc ia l ; y así ac d k c . pasú 
[a i . ÍMiA. eslá deba jo d e la l í nba . II Ascendenc ia ó dmendeacía 
de f a m i l i a s . G e n u s , s t i r p s . \\ i n e l . T é r m i n o , l í m i t e . Terminm. I] 
L a t r i n c h e r a q u e l e v a n l a el e i é r c i l o p a r a defenderse ó atacar al 
e i i e m i g n . V a l l u m . || L a d u o d é c i m a par le de un dedo y de uní 
p u l g a d a . l 'Jicín seu d u o d é c i m a p a r s d i g U i . \\ Hit . L a formación 
de la t r o p a e n ó r d e n de b a t a l l a . O r d o , a r l e s . \\ — amt í i ê t i ca^ 
n u pa r tes iGUAi.RS. Ceoi» . U n a de las señaladas e n la paulo-
m e t r a , (pie s i i ve p a r a d i \ i d i r u n a recta en par les fguatos y para 
o t ros u s o s . L i n e a par t i t im a e q u a l i u m . II — coRDOsiferftiCA fi.DE 
l as cubroas. C e o m . U n a de l a s q u e hay en la pan lómcí ra , en 
la c u a l están señaladas las c u e r d a s de u n c í rculo , c u y o radio es 
igual á la e x l n i s i o n de esta l í n e a en r a d a una de las (ios pilu-
c h a s d e este i n s t r u m e n t o . L i n e a quâ subtentae w e t i i n u u r . | | -
curva . L a q u e no eslá. en d i r e c c i ó n r e c i a . || — nu r.iReiisvAi.A-
cion. F o r t . L a l i n c a f o r l i f l c a d a q u e cons t ruye el ejército sil ia-
d o r p o r s u r c t « a i i a r d i a , p a r a a s e g u r a r s e de cua lqu ie r Ircpa 
L I N 
e n e m i g a q u e está fuera de l a p l a z a . C i r c m m m m W o . |] — db cos-
tbavai .acion. F o i l , I.a <|iie f o r m a el v jérci lo í i l i a d m * p a r a i m -
peíl ir las s a l i d a s de ios s i t i a d o s . V a l l u m adversús o b s e s s a s . |] — 
de defensa 7 iJANT£. l 'o i t . I .a q u e i n d i c a la d i r i i c d o i i d i ; los 
tiroa q u e s a l i e n d o lia los üaneos puedii i i a s e a u r n r s e en las c a r a s 
de los haluarLüs opuestos. L i n e a b e l l i c a l o r m e i n u in a d v e r s a 
p r o p u g i l a c a t a d i r i g e n s . II — db diíi'knsa basamtb. t ' o n . L a que 
ü i n y e el fuego de ur l i l tu r ía y mosque le rú i desde el I l a n c o s e -
gundo, p a r a b a r r e r A r a s a r la c a r a del bi i luar lo Opues lo . L i n e a 
be l l i ca t o r m e n t a a d a d v e r s a m u n h n e n t a d i r u e n d a d i r igen - i . [ || 
— dei. FKKRTR. ffrfuí. L a q u e p a s a p o r el p in i to ú v m a y o r a n -
c h u r a d e todas Jas c u a d e r n a s ] ll — nK t r a v i e s o , a n t . l í nea 
TRASVERSAL. || — DIACONAL. DIAGONAL. |¡ — KQITlNOfiClAL. üf.UA-
DOH. II — ESPIRAL. ESPIDA. || — HSTKREOMÉTHICA Ó DE I.OS SÓLI-
DOS. Geotn- L a q u e hay eu la p a n l ó m e l r a p a i a n u ' d i r los s ó l i -
dos , c o n o c i d a la esfera c i r c u n a c r i l a . L i n c a n d c o r p o r a i n e t i c n -
à a . \ \ — geomf.tuica 6 DR l o s polígonos , t 'cíu/ i L a q u e l icué 
la p a n t ó m e t r a p a r a c o n o c e r el lado d e los p o l í f o n o s hasta el 
dodecágono, conoc ido el r a d i o d d c i rcu lo q u e le c i r c u n s c r i b e . 
Lútea a d pol t jgona d i m e i i e n d a . || — mkr id iaxa . biei í ihiaka. ü 
— BiKTÁLir.A. l i s u n a de l a s q u i ; se sue len p o n e r e n las p a n l ó -
m c l r a s , p a r a expresar las p r o p o r c i o n e s r¡ue l i c ú e n e n l r e s í l o s 
inelalt'a, así en cuanto a l p e s o , c o n s i d e r a n d o m a g n i t u d e s i g u a -
l e s , c o m o e n c i iau lo á la m a g n i U t d , c o n s i d e r a n d o igua les pe-
sos. L i n e a u t e t a l l i c a d ie ta in p n n t o m e t r i s . || — obs id iona l . 
C u a l q u i e r a de las dos l íneas de e i r c u n v a l a c i o n q u e p a r a s u s e -
gur idad y de fensa hace el e jérc i to n u e s i t ia u n a p l a i a . O b s i d i o -
líníi.r, à r c n m v n l l a r i s . II — r e c t a , t i ó rden y s n c u s i o i i de tíi ' l iu-
rafciones de padres á l i i jos . H e c t n s s u c c e s s i o n ' s o r d o in fain't-
l i i s , à p a r e n i i b u s in l i b e r a s dei iva t t ts . \\ — tkasvi í rsai . . L a s u -
eesioi] l a tera l <> dc c o s l a d o . T r a n s v e r s a s u c c e s s i o . || a p a r t a r 
l a l ínea d e l punto . Ir . iisfyj". D e s v i a r la e s p a d a d e l a p o s t u r a 
del ángu lo r e c i o , que es d o n d e eslá el medio do l a p o s t u r a del 
j)razo. E u s i s ct ispidem a l i o a v e r i e r e . \\ coRi iKa l a l í n i u . Ir . 
i l i l . R e c o r r e r los puestos q u e f o r m a n la l ínea de a l g ú n ejérci to. 
J!*ciii»i"flí i n v i s z r e . \\ cou rku l a l í n r a , los l í m i t e s , l os mon-
tes ó EL TÉRSIINO DE ALGUNA PROVINCIA Ó l'AÍS POR TAL Ó TAL 
paute, fr. T e n e r la ica eonfirtcs, p a s a r por la les o a n i j e s , d i l a t a r -
se y ex tenderse tantas leguas. E x t e n d i . p ro ten th . \\ KC.WKH ó t i -
har l íneas , fr. met , ü i s c u r r i r l o s m e d i o s , lo inai - las m e d i d a s 
p a r a c o n s e g u i r a lguna eosa. M e d i t a r i , m i i r h i f í a r i . || t i r a r por 
l ínea co rva , fr. Ar t . T i r a r á u n objeto pai a h e r i r l o , m a s c o n el 
J i i o i í m i e n t o qui ! l leva ai c a e r ¡a ba la ó i i o m l i a , qm? c o n el v i o -
ienlo con q u e sale riel c a f m n 6 m o r t e r o . T o n n e n i i b e l l i c i j a c -
ttiifí arci t i i t in i d i r i g e r e . || t i r a r po r l í nea r u c t a 6 m; punta 
i:n blanco , f r . A r t . T i r a r á u n o b j e l o q u e está d e n t r o du la p u n -
ta r ía ó a l c a n c e de u n c a n o n , á n l e s q u e i n s n i s i h h ' m e n t e des -
c ienda la ba la y p i e r d a la l í n e a r e c t a . J a c t i a a r c c l â d i r i g e r e . 
* L I X Ü A L . a d j . for. L o p e r l c n e e i e n l e á ta l i n c a ; c o m o i n c o m -
pat ih i l idad u s u a l , con Ira pues l a ú la p e r s o n a l en Iús m a y o r a z -
gos. L i n e a l L i l \ [M<u. Se a p l i c a á las magn i tudes ó c a n t i d a d e s . ] 
* LtiS'lí.A.lIEINTO. m. L a d e l i n c a c i ó n A d ibu jo d c a l g n n cuerpo 
p o r la c u a l se d i^ l ingne y c o n o c e s u l iga ra . U n e a m e n t u t n . L l l 
p!. L a s facc iones del j o s t r o . ] 
L I N E A Í I I E N T O . m. l i neamen to . 
L I N B A R . a . T i r a r l íneas. L i n e a r e , l i n e a s ditcere. 
L I N I i R O , R A . m . y f. ant . l i l q u e I r a t a en l i e n z o s 6 te j idos dc 
l i n o . L in tear i t ts . 
í L I N ' E K U E L O . m . ant . A v e de l e n g u a r e d o n d a , á l a q u e pue -
de Gnseíiársele i h a h l a r c o m o á los l o r o s , p icazas e l e . 
L I N F A . F. H u m o r a c u o s o (¡ue s e h a l l a e n v a r i a s p a r l e s del 
c u e i r o . L i j m p h a , aqueus h u m o r . H Voét . agua. 
L I N F Á T I C O , C A . ad j . Med. E l q u e a b u n d a de l i n f a , y lo quo 
pcr lenece á esto h u m o r . L t j i u p h a t i c u s . 
t L I N G O T E , m . Pedazo g r a n d e de h i e r r o ó p l o m o s i n for jar . 
|¡ E s p e c i e de l a d r i l l o d c h i e r r o c o l a d o , que l i c n c u n a g u j e r o a l 
extremo p a r a poder lo m a n e j a r , y s i r v e p a r a f o r m a r l a e s t i v a de 
los buques . 
t L I N G U A J E , m . ant . l e n g u a j e . 
* L I N G U A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á la l e n g u a . N j G r a m . Sc 
d i c e de l a s c o n s o n a n t e s c u y a p r o n u n c i a c i ó n pende de la p o s i -
c ión y m o v i m i e n t o d c la l e n g u a , s i n q u e lo h a g a n l o s l a b i o s , n i 
los ( l íenles, n i se eafuerec la g a r g a n l u - j 
H M M E N T O . m . Med. C o m p o s i c i ó n m é d i a e n l r e a c e i t e y u n -
güct i lo, q u e s i r v e p a r a a b l a n d a r y reso lver . L l n i m e n t u m . 
L I N I M I E N T O n i . l i n i m e n t o . 
L I N I O m . l i ñ o . 
L I X J A Y E R A . f. ant . c a r c a j . 
+ L I N N A J E y L I N N A J E H . m . a n t . l i n a j e . 
L I N O . m . I ' l a n i a que se c u l t i v a e n lugares h ú m e d o s ó do r e -
gadío : p r o d u c e u n vastago c o m o de u n a v a r a de al l o , pob lado 
de H inchas h o j a s e n t lgura d e h i e r r o d e l a n z a , v en s u ex t remo 
a r r o j a u n a s l lo rec i tas a z u l e s m u y v is tosas c o n ' l a s i m i e n l e que 
ae l l ama l i n a z a . L lámase t a m b i é n así ricsimes de s e c a y p r e p a -
r a d a p a r a h i l a r s e . LOtimt. || L a te la h u c h a d c l i n o . L i n t e i t m . || 
P o é t . U í ve la de! nav io . Vehun . 
i L I N O N , m . T e l a dc l i n o f i n í s i m a y t r a s p a r c n l c . 
L I N T E L , m . d i n t e l . 
T l - I N T E R N A . f. E s p e c i e de faro l con u n a asa en l a p a r t e opues-
ta, a l v i d r i o . L a t e r n a . jj E n los m o l i n o s y ot ras m á q u i n a s s e -
me jun les e s u n a r u e d a p e q u e ñ a , q u e c o n s t a de v a r i o s h u s i l l o s 
e n que e n t r a n los d ientes do o t r a r u e d a . R o í a n v e r s a t i t i s g e -
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H«-s in m o l e n d i n i s . \ \ A r q . F á b r i c a de f igura r e d o n d a ó de v a r i o s 
l a d o s , c o n verclanas y a n e r l u r a s , p a r a q u e é n l r e la l u í : se pone 
s o b r e los edi f ic ios y s o b r e las m e d i a s n a r a n j a s de laa iglesia». 
T l t o l n s [ e n c u r a t t i s . \] a n l . J a u l a de h i e r r o e n d o n d e eo l ian p o -
n e r las c a b e z a s de los a j i i s l i c i a d o s . C a í d a f é r r e a . || — mágica. 
IVl.iquinu d c ópt ica q u e por m e d i o dc v i d r i o s , d i s p u e s l o s de 
c i e r t o m o d o r e p r e s e n t a d i fe re i i l cs objetos e n u n I l e i i i O o p a r e d . 
L a i e r n a m a g i c a . 
t L I N T E R N A Z O , m . f a m . c i n t a r a z o en l a p r i m e r a acepc ión . 
L l N T I i l t R E U O . m . E l a r t i f i ce que h a c e l i n t e r n a s . L a í e r n a -
r u m o p i f e x . 
L I N T E I t N I L L A . f. d . d c i . is t rc isa. 
L I N T E R N O N , m. a u m d c l i n t e r n a . || Mar . E l f a r o l de p o p a . 
M a g n a I n i e r n a . 
* L1ISU1ÍSO. m. [ p o c o u s . ] l i naza . 
i L I Ñ A . f. a n t . l í nea . 
* L I Ñ O . m . H i l e r a d e á rbo les ó p l a n t a s . O r d o , s e r i e s . L \ \ p r o -
v i a , SURCO en l a l í e r r i i . ] 
L 1 0 . m P o r c i ó n de r o p a ó d e o t ras cosas a t a d a s . S n r c i n n . 
L I Q U E F A C C I O N , f. L a a c c i ó n y efuelo de l i q u i d a r . L i q u a l i o . 
L I Q U E l ' A C T I I S L E . a d j . u c u a b l k . 
L Í Q U E N , m . Ro l . P l a n t a parás i ta de q u e h a y v a r i o s géneros 
y e s p e c i e s . C r e c e en las r o c a s , paredes y p i e d r a s d e s n u d a s , y 
a u n c u las cortezas d c los árboles . H a y l íquenes q u e se u s a n 
c o m o a l i i n o n l c i , y o t ros se e m p i c a n e n l i n t e a , y o t ros e n l a m e -
d i c i n a , c o m o e l i s l á m i i c o . L i c h e n . 
L I Q U I D A R L E , adj . L o q u e se puede l i q u i d a r . L i q n a b i i i s . 
* L I Q U I D A C I O N , f. E l u d o i lc l i q u i d a r , t . i qua t io , e x p l a n a -
t ío. £ II — dk una casa ni¡ comercio , l í l pal io de las d e u d a s p a s i -
vas y c o b r o do las a c t i v a s , y d repar to e n l r e los s o c i o s , s i los 
b a y , de todo l o q u e f o r m a el c a p i t a l de e l l a , a l t i empo e n q u e 
se d i s u e l v e la s o c i e d a d , ó c e s a n las o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s de 
la c a s a . ] 
* L I Q U I D Á M R A I t . m . L i c o r res inoso n a t u r a l , p i n s í t e , d e l a 
c o n s i s t e n c i a d c la t r e m e n t i n a , d c c o l o r a m a r i l l o r u l i i o , s a b o r 
aero , a r o m á t i c o y [aero y ] o lo r f ragante, q u e se s a c a p o r i n c i s i o n 
dc u n f jramte árbo l de [Sueva Jispaíia, q u e los i n d i o s l l a m a n oco-
zo l l . L i q w ú a t n b a m m e x a r b o r e l i q u i d a m b a r s i y r a c i / e r . 
L Í Q U I D A M E N T E , a d v . m. C o n l i q u i d a c i ó n . / . iqi i ¡dí>. 
L I Q U I D A R , a . H a c e r l í q u i d a 6 f lu ida a l g u n a c o s a só l ida . Se 
u s a l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . L i q u a i e . \ \ met . A c l a r a r , d e s e n r e -
d a r . Ap l ícase c o m u n m e n t e a l a s c u c n l a s . E x p l i c a r e . \\ r. P e r d e r 
las l e i r a s voca les su s o n i d o ó p r o n u n c i a c i ó n ; c o m o e u g u k r r a , 
qük ja , en d o n d e no se p r o n u n c i a Ia u. E l i d i . \\ Se d i c e d c laa l e -
tras i. y r , c u a n d o s i g u i e n d o á la b, c, d , f , g , o y t f o r m a n 
u n s o l o s o n i d o con c i tas . U q n e s c e r e . 
L I Q U I D E Z , f. L a c a l i d a d dc lo l íqu ido . 
* L Í Q U I D O . 1>A. a d j . q u e s e a p l i c a ¡i a q u d l o a Uñidos q u e m o -
j a n y se peyan á los c u e r p o s s u m e r g i d o s en e l los , c o m o e l a y u a , 
la l e c h e ; á d i f e renc ia d c los m t r a m i n i t e H u i d o s q u e no se p e -
g a n , c o m o el a i r e y los meta les der re t idos . L i q u i d a i . \\ n i e l . Se 
a p l i c a á la s u m a que r e s u l t a de la c o m p a r a c i ó n del cargo con 
la d a l a , c o m o d e u d a l í q u i h a , a l c a n c e i . íou ino . C e r l u s . ¿ | | G r a m . 
Se d i c e d c a l g u n a s s e m i v o c a l e s q u e f o r m a n u n s o l o s o n i d o con 
c i e r t a s c o n s o n a n t e s si e s t a s las p r e c e d e n ; y d c l a u, c u a n d o no 
s u e n a , s i g u i e n d o á I a c Ó ú la o- It for. A p l i c a s e á las cosas que 
son c l a r a s y c i e r l a s en s u c a n t i d a d ó va lo r , y n o s u j e l a s á c o n -
les l i ic ion ú d i s p u l a . || — m . L a c a n t i d a d ó s u m a l i q u i d a ; y así 
se d i c e : r e s u l t a un l í q u i d o á m i favor . || pt. L o s a l i m e n t o s 6 
c o s a s l í q u i d a s , por o p o s i c i ó n á l a s sí i l i r ias.] 
t L I Q U I R A . f. M a n t i l l a pequeña c u a d r a d a q u e fe p o n í a n so -
bre Jos h o m b r o s las i n d i a s d e lu N u e v a G r a n a d a única d e l a 
c o n q u i s t a . 
L I R A . f. I n s l r u m e n t o m ú s i c o de c n e r d a q u e s e u s a b a e n lo 
a n l i i i u o . L y r a . \\ A s i r á n . U n a d e las c o n s t e f a d o n e s celes les del 
h e m i s f e r i o soten f r iona! . L t j r a . \\ Compos ic ión m é t r i c a , a c o m o -
d a d a a l c a n t o , y que c o n s t a c o m u n m e n t e de e s t r o f a s d e ¿ c i n c o 
v e r s o s c a d a u n a . L i j r i c m n c a r m e n . 
L l í l I A . f. l i g a pur m a t e r i a v i s c o s a . 
L Í R I C O , C A . ad j . L o q u e p c r l e n e c e í i l a l i r a ó á l a poesía p r o -
p i a p a r a e l c a l i l o . L t j r i c a s . 
L I R I O , m . Ytsi'ba m e d i c i n a l , q u e c o m u n m e n l c se l l a m a l i b i o 
cÁanKNO, y e c h a las raíces r a s t r e r a s y s u p e r f i c i a l e s ; l a s ho jas 
l a r g a s m a s de u n pié, a n c h a s de dos dedos , n e r v i o s a s y t e r m i n a -
das i¡ri p u n t a di; espada : el la l io es d e r e c h o , r e d o n d o , de t i n c o ó 
seis n u d o s , que cada u n o bro ta u n a ho ja m a s pequef ta , e n l r e la 
cual s a l e n los r u m o s , e n c u y a s c i m a s n a c e n las l lores d e seis ho-
j a s m u y g r a n d e s y h e r m o s a s , d c co lor m a s ó m ó n o s a / u l a d o , ó 
m a t i z a d a s de v a r i o s c o l o r e s . I r i s . || — b lanco, azucena. |J — 
u E n i o s n o . P l a n t a dc u n p i é de a l t u r a , con l a s b o j a s q u e n a c e n 
a m o u l o n a d a s d e s d e la r a u , de lgadas , l a r g a s y p imi iagudas . - d«i 
m e d i o d c e l las nace el l a t i ó q u e sost iene l lores d e la m i s m a h e -
e b u r a q u e las d e l l i r i o c w m i n , y de t u l o r h íu í p a r d u s c o , q u e 
d e s p i d e n p o r l a noche u n o lo r h e d i o n d o , i r i s f o c i U H i s i r m . 
* L t l t O I S . m . C u a d r ú p e d o m u v semeian lo a l r a l o n , del q u e se 
d i f e r e n c i a p r i n c i n a l m e n t e en s e r de co lor m a s negro, y en tener 
m a s la rgo el pe lo de l a c o l a , v el dc las o r e j a s m a s InrfíO (jue 
e l l as . H a b i t a cu las t i e r ras cu l t i vadas , c o n s l r u y e n d o m a d r i g u e -
ras y r o y e n d o l a s raíces de las plantas. K a d a c o n la r n i s m a a g i -
l i d a d q u e c o r r e , y p a s a todo el i n v i e r n o a d o r m e c i d o Y ocu l to 
d e b a j o de l a t i e r r a . O U * , r || — à c i í á t i l . C u a d r ú p e d o anf ib io de 
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l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , parec ido a l l i r ó n , cubier ío de u n p e i n o 
m u y suave que eslá d i v i d i d o e n c i t i l a s ondundas h l a n c a s y n e -
gros T ieno u n a a b e r t u r a e x l e r i o r e n el v i e n f r e , que c i e r r a fuer -
T c m c n l c c u u n t i o q u i e r e , dentro d e la c u a l l leva la I j n n b r a se is 
h i jue los en ios p r i m e r o s días, fíidetplüs n i u n i i a . l \\ hormih co-
mo u s L i n o s , fr. f a m . c o n que se d e n o t a í j i ie u n o d u e r m u m u -
cho 6 de c o n t i n u o , c o m o se creo que h a c e el l i r ó n . M i i o r i s o m -
no ¡e i ter i , s o m n o sopUtmt e s s e . 
T L I R O N D O , D A . a d j . V . mondo v l i u o n u o . 
* U S . f. P1.0H db l i s . CI ! Min- E l iizob'ue d i v i d i d o e n p a r t í c u -
las cas i i m p creep l¡ l>l e s O 
t L I S A . f. U n a p i e d r a ó I m i f t i d o r de m a d e r a c o n q u e a l i s a n el 
pape l en l a s fábr icas . 
L I S A M E N T E , adv . m . Con l i s u r a . P l a n k . 
t L I S A B . o . a n l . l i s i a r ó danab. 
L I S B O N E S , S A . a i l j . E l n a l u r a l de L i s b o a , ó lo p e r l e n e c i e u t e 
á e s t a c i u d a d . O l y s s i p o n c n s i s . 
+ L 1 S C O , C A . ad j . a n l . v izr .o . 
L I S E R A , f. p. i l i t r c . E l váslago da l a p i t a . i| f o r i , dbr.ua. 
t L I S G O , ( J A . a ú j . a n t . v i z c o . 
L 1 S I A B . a . O f e n d e r , l a s t i m a i ' a l g u n a p a r l e del c u e r p o . I r t e -
dé te . 
L I S I M A Q U I A . f. P l a ñ í a q u e s o c r i a r e c u l a m i e n t o e n l u g a r e s 
húmedos y p a n t a n o s o s , y l i e n e v a r i o s ta l los d e r e c h o s , ve l losos 
y con m u c h o s n u d o s : las ho jas s o n l a r g a s y p u n t i a g u d a s , l a -
nuyínosas p o r d c l w j o , y por e n c i m a de n » v e r d e a m a r í n e n l o .-
la ñor es a m a r i l l a , y sa le c u l a c i m a de l a s r a m a s , l y s i m a c l i i a . 
t L I S I O N . f. a n l . i.hsion. 
i L 1 S I O N A U O , D A . ¡ id j . ant . E l q u e h a rec ib ido l es ión . 
* 1 " L I S O , S A . a d j . I g u a l , s i n t r o p i e z o n i a s p e r e z a . L a c v í s t 
l a c v i q n i u s . || S e a p l i c a á las te las q u e n o son l a b r a d a s y á los 
vesl idos q u e c a r e c e n de g u a r n i c i ó n y o í r o s a d o r n o s . CU l i i f í c -
ni io , s i n c e r o . J) p . A m . M. A u d a z , p e l u l a n t n , d e s c o c a d o . ] || fíenn. 
O c i v c r g o n z a d o . |¡ — m . G e n u . I taso ó ta fe tán . [| — v l l a n o , loe. 
que se a p l i c a á los n e g o c i o s q u e n o t i e n e n d i f i c u l t a d ; y así se 
dice : es c o s a l i s a * l l a n a . C l a r u s , p a l e a s . 
* L I S O N J A . ('. A d u l a c i ó n , a l n h a n z a a f e c l a d a p a r a g a n a r la 
voluntad d e a l g u n a p e r s o n a . A s s e n l a t i o . £ | | met . A l r a c í h o , 
a l ic iente , todo lo q u e es a g r a d a b l e . } || B l a s , l osan js . 
f L I S O N J A U . a . a n l . l i s o n j k a r . 
L I S O N J E A DO I I , I l A . m. y f. l i son j i í ho . 
L I S O N J E A N T E , p . a . de l i s o n j e a r . Lo que l i s o n j e a . A s s e n -
t a n s , b l a n d i e n s . 
L I S O N J E A R , a A d u l a r , a l a b a r a f c c l a d a m e n l e p a r a g a n a r l a 
vo luntad d e a l g u n a p e r s o n a . A s s e n t a r i , n d i i t a r í . || m e l . D e l e i -
tar, a g r a d a r ¡ dícese de las c o s a s m a t e r i a l e s , c o m o l a m ú s i c a 
ele. De lec ta re , o b l e c t a r e . 
L I S O i V J E I t A M f i N T E . adv . m . C o n l i s o n j a . A s s e n i a t o r i è , 
L I S O N J E R Í A . f. a n t . l i s o n j a . 
* L I S O N J E R O , R A . ad j . E l q u o l i s o n j e a . Se u s a t a m b i é n c o -
m o s u s t a n t i v o . A s & c n i a t o r i u s , a s s e n t a t o r . |j met . l-o q u e a d r a -
da y de le i t a ; c o m o m ú s i c a , voz i . i s o r m t n * . ü e l e c t a u s . C l f L o 
fiue b a l a í i a ; y as i s e d i c e úu u n p e r r o q u e hace f iestas, de i m l i -
b r o (pie f o m e n t a l a pasión ó i n c l i n a c i ó n del (¡ue lo lee , do u n 
re t ra io ó espe jo q u e m e j o r a n los ob je tos en el los reprcácn lados 
ule. [I — m . p . A m . SI. coi . ini í t ó p á j a r o mosca.] 
+ L I S O N J Í A . L a n t . l i son ja . 
L I S O R . m . a n l . u s u r a . 
* L I S T A , f. I ' e d a z o de pape l , d e l i e n z o ó de otra c o s a , l a rgo y 
auífoslo. F a s c i o l a . i] L a l i r a d e d i s t i n t o c o l o r que l i e n r n a l g u -
nas le las. D i s c o l o r f a s c i o l a , \\ c a t á l o g o . j | E l recuento q u e se 
b a c c en a l i a voz de i a s p e r s o n a s q u e deben as is t i r á a l g ú n a e l o . 
Se u s a m a s c o m u n i n e i i l e en la m i l i c i a . S i j U a h u s , a l b u m . {_\\ i>o-
ke r es l i s t a , fr. E s c r i b i r ú u n o e n la ñ o l a de los q u e f o r m a n 
u n c u e r p o , r e u n i o n e l e , ó úts l o s q u e h a n de I c n e r s e p resen tes 
p a r a a lgún o b j e t o . } 
+ L I S T A D I L L O . tn . p. Amér . T e l a de a l g o d ó n á l i s i a s a z u l e s y 
b lancas , d e q u e s u e l e vest i rse l a g c n l c p o b r e y de s e r v i c i o . 
L I S T A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á la tela ó á o t r a c u a l q u i e r 
cosa te j ida , g u a r n e c i d a ó p i n t a d a de l i s t a í . U n e i s l o s i c o l o r i -
bus d i s i i n c n t s . 
L I S T A R , a . a l i s t a r . Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
L I S T E A D O , D A . a d j . l i s t a d o . 
L I S T E L ó L I S T E L O , m . A r q . f i m i t e . 
L I S T O , T A . a d j . D i l i g e n t e , p r o n t o , exped i to . V r o m p l u s , á i -
l igens , s o l e r s . 
* L I S T O N . » i . [ a u n i . de l i s t a . L i s i a g r a n d e . } || C i n t a d e seda 
m a s angos ta q u e l u c o l o n i a . F a s c i o l a , t a e n i a s é r i c a . |¡ C.arp. 
Pedazo de l a b i a a n g o s t o , q u e s i r v e p a r a h a c e r m a r c o s y o í r o s 
usos. T a e n i a l i g n e a . \\ Arq . f i l r t e . 
f L I S T O N A D O , m . Arq . L a ol>ra 0 e n l a b i a d o b o c h o de l i s -
tones. 
t L I S T O K A T t . a . A r q . h n u s t o n a r . 
L 1 S T O N C I C O , L L O , T O . m . d. de l i s t o s . 
L I S T O N E R Í A . f. E l c o n j i i u l o de l i s t o n e s , t ' a s e i o l a n m c i t m a -
l i is , c o n g e r i e s . 
L l S T O N l i R O , R A . n i . y 1. E l q u e h a c e l i s tones . Fc isc io / í in í i i i 
w t e a r t t m a n l ( e x . 
* ' L 1 S U U A . f. L a _ i g u a l d a d y l u s t r e de la super í te ic d e a l g u n a 
L I U 
r o s a . l a e i ' H u s . \\ i n e l . I n g e n u i d a d , s i n c e r i d a d S i n c e r i t a s , cí i j i -
d o r a n i m i . [ | | p . Am. W. D e s c a r o , a v i l a n t e z . ] 
i L I T . f. a n t . L i d , l u c h a . 
L I T A . i. I.ANDDii.LA por la l a r v a y el grano q u e d e es la s t t p r í -
« ina . A p l i c a s e este n o m b r e m a s c o n n i n m e n l e p a r a e x p r e s a r es -
l a e n f e r m e d a d e n los p e r r o s . 
L I T A C I O N , f. L a acción y efec lo de l i l a r . l i í a l i o . 
L I T A U . a . H a c e r a i g u n s a c r i f i c i o a g r a d a b l e ú Ja D i v i n i d a d . 
L i t a r e . 
L I T A I t G E . n i . a h i á u t a r a . 
L I T A R Í i Í A . / . a n l . l e t a r k o . 
L I G A I W I R I O . tn. a l m á r t a g a . || — de o ro . a l m á r t a c a , \\ — 
DB PLATA. ALMÁRTAGA. 
L I T E . f. for . i ' i . m o . 
* L I T E R A , f. E s p e c i e de s i l l a de m a n o s p r o l o n g a d a que se 
pone c i d r o d o s m u l a s ó c a b a l l o s . L e a k n . [_\\ E l n i c h o en que 
se c o l o c a n l a s c a m a s de los o f ic ia les en a l - u m o s l iuciucs meito-
r e s , y t a m b i é n el ca t re q u e v a a s e g u r a d o e n a l g u n o s c a m a -
r o t e s . ] 
+ L Í T E R A . f. a n l . l u t r a y e s c r i t o . 
L I T E R A L , a d j . L o q u e es c o n f o r m e á la l e t r a del l o i i o . M 
v e r l / a m expres¿us. 
t L I T E R A L I S T A , m. poco u s . E l q u e s i e m p r e en t iende las co-
sas en u n s e n t i d o m u y l U c r a l . 
* L I T E R A L M E N T E , adv . n i . C o n f o r m e á la I c l r a 6 a l sentido 
l i t e ra l . A d v e r b t a n . m e l . E x a e l a , e s l r i c l a m e n l e . ] 
L I T E R A R I O , R I A . a d j . L o p e í t e n e c i c n l c á _ l a i i f c r a í u r a , ti 
c i e n c i a s . L i i t e r a r i u s . 
L I T E R A T Í S I M O , M.i . a d j . s u p . d e l i t e r a t o . L i l i e r a l i s s h m . 
L I T E R A T O , T A . ad j . q u e s e a p l i c a ¡\ l a p e r s o n a ins l ru ída en 
v a r i o s r a m o s de l i t e r a t u r a , e s p e c i a l mente en l a s l e i r a s l iua ia -
n a s . U t l e r a t u s , l i l i e r i s e n i t l i l i i s . 
L I T E I U T U R A . f. E l c o n o ' i i m i e i i l o d e Ias l e i ras h u m a n a s . Lí í-
( c a t u r a . l i t t e r a r u m s c i e m i r t . 
L I T E R E R O . m . E l q u e g u i a , v e n d e ó a l q u i l a l i l e r a s . t te t i -
enr ías . 
L I T E R I L L A . f. d. do i . n i i R A . 
L I T I G A C I O N , f. a n t . L a a c c i ó n y lifecto de l i l i g a r . L iüs iu io 
i L I T 1 G A D O R . m . p l e i t i s t a . 
-* L I T I G A N T E , p. a . Cde l i t i g a r . 3 E l que lif isja. Se usa mas 
e o m u n n i e n l e c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . L i t ig i iwr , l i ü a a t o r . 
L I T I G A R , a . I ' l n i l ea r , d i s p u t a r e n ju ic io s o L r e algimaco-sa. 
L i t i g a r e . |] m o l . A l l e r c a r , c o n t e n d e r . Disceptrn e , verbis c o w t u -
itere. 
L I T I G I O , m - P l e i l o , a l l e r e a e i o n e n ju ic io . L i s , l i i i g i i m . \\ 
m e l . Ü i s p u l a , c o n l i e n d a . A t t e r c a t i o . 
t L í T I G t O S A S I E i S T E . a d v . m . contenciosa.i ibntb. 
L I T I G I O S O , S A . ad j . L o q u e eslá on duda y so d isputa . í.cli-
S/o-üis. II E l q u e es p r o p e n s o á m o v e r p le i tos y l i t ig ios , t i l i -
g i o s u s . 
i L I T I J O . m . a n l . l i t i g i o . 
L I T I S , f. PLEITO. 
L I T I S C O N S O R T E , c o m . E l q u e l i l i g a por l a m i s m a caus-iâ 
ín teres q u e o t r o , ( o r i n a n d o c o n él u n a £Ola p a r l e . Consort hi 
l i te . 
L I T I S C O N T E S T A C I O N , f. for. L a respuesta á l a demanda ju -
d i c i a l . Ad i i i t e n t a l a m l i tem r e s p o t i s i o . 
L I T I S E X P E N S A S , f. p l . L o s gastos ó costas c a u s a d a s e n el se-
g u i m i e n t o d e u n p le i lo . i m p e n s a e í n l ite f a c t a e . 
L I T I S P E N D E N C I A . f. E l o s l a d o d e l pleito pend ien te y sin ^ c -
t e r m i n a r . L i - t s>ib j m l i c e . 
L I T O C O L A . f. D c t u n q u e s e h a c e c o n polvos de m á r m o l , pe» 
y c l a r a s de h u e v o , y se u s a p a r a p e g a r las p i e d r a s . L i t h c c o l l a . 
* L I T O G R A F Í A , f. E l a r l o d e d i b u j a r e n p i e d r a preparada al 
ob je to , p a r a m u K i p l i c a r los e j e m p l a r e s de u n d ibu jo Có escrito]. 
* L I T O G R A F I A S , a . D i b u j a r [ 6 e s c r i b i r ] e n p iedra tprerci-
r a d a p a r a p o d e r e s l a m p a r c o n e l l a ] . L a p i d i i i i s c i d n e r e . t i l Im-
p r i m i r ó e s l a m p a r con l a p i e d r a en que hay a lgo l i t o g i n f i a í » ] 
L I T O G R Á F I C O , C A . a d j . L o q u e p e r l e n e c e á l a l i lografia. tí-
t h o g r a p h i c u s . 
L I T O G R A F O , m . E l q u c ' s e e j e r c ü a e n la l i logra f ia . 
+ L I T O I . O G Í A . f. L a p a r l e de l a h i s l o n a n a l u r a l q u e Irala da 
las p i e d r a s . L i t h o l a g i a . 
L I T O R A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e i l a o r i l l a 6 costa del mar. 
L i l o r a l i s , l i t o r e u s , 
L I T L ' O . m . I n s l r u m e n t o m i l i l a r mús ico de q u e u s a r o n los ro-
m a n o s , s e m e j a n t e à la t r o m p a y encorvado c a s i en círculo. í.i-
i n u s . II E l c a y a d o 6 b á c u l o d e q u e u s a b a n los augures como in-
s i g n i a d e s u d i g n i d a d . L i t m i s . 
L I T U R G I A , f. E l o r d e n y la f o r m a que ha a p r o b a d o ¡ a iídesia 
p a r a c e l e b r a r l o s of ic ios d i v i n o s , y especia lmente el santo sa-
c r i f i c io de l.i m i s a . L i t u r g i a . 
L I T Ú R G I C O , C A . a d j . L o q u e per tenece 4 í a l i tu rg ia . ¿ í /w -
gic i ts . 
t L I T U R G I S T A . m . E l a u t o r de a l g u n a obra l i l ú r g i c a , y lam-
bí en e l - m u y versado en la J i l u r g i a . 
i L I U R E . a d j . ant . l i b i i k . 
L O B 
f L I V I A L D . V D E . f. a n l . L i v r i m i . i d , l igereza . 
L l V I A P i A M E N T E . adv . i n . DnsnosKSTAsiBNTK. U b i d i n o s c . \\ 
ant. i'.on l igereza , si» fi imlurraento. L e v i l e r . \\ met . a n t . super-
FICIAI.mbntk. Per f t t r tc ior i i . 
* L I V I A N D A D , f- Li i í t ' reza ó poco p r s o de a l g u n a c o s a . L e v i -
tas II m e l . ¿ i s i c r e / a , i n c o n s t â n c i a fiel á n i m o . A n i m i l e v i t a s , 
¡ncot i í f í i i i í t í i . l i i s c o s T i S B K C i A . L l l a n t . A \ i i r ( l i m i e n t o , p o c a p r c -
m c d i l a c i o n . ] 
I U V I A N D A D E . f - a n t . u t i a s p a o . 
L I V I A N K Z , Z A . f- ant . i . i v iasdad. 
T L I V I A N O , NA. ad j . L i g e r o , de poco peso. L e v i s . \\ met . F á -
ci l , i n c o n s l a n l e . L M i s , i n c a n s t n i i s . || L o q u e C3 <te p o e a moti l a . 
f , f i ' í i , p a r v i m o m e n t i . !¡ L a s c i v o , i i i eon l ine i i tc . Y e n e r i i lcdi lc is . 
|j LIVIANOS. 111. p l . BOFÜS. 
L Í V I D O , D A . a d j . amor a t a t o . 
f U V I E N D A T . f. ant . L i g e r c / a , i n c o n s l a n c i a . 
t L I V I O , V I A . a i l j . an t . l í v i d o . 
* L I V O R , nt . u n í . r.Aiii>F,SAi,, p o r l a serial q u e d e j a n w el 
cuerpo los golpes ó c o n t u a i o n e s . L i v o r . |] a n l . l i l c o l o r c á r d e n o . 
L ivor . C II a n t . O d i o , m a l a v o l u n t a d . L i v o r . i| a n t . T r a s t o r n o , 
desórden.J 
t L I V O I t A R . a . ant . acá «den a l a r . L i v o r i b u s f o e d a r e . 
t L I X I V I A L y L 1 X I V I O S O , S A . a d j . i . i u n i a l . 
1 1 , 1 X 0 . m . ant . 1.1;juma, scgvin pavecc . 
* 1 L I Z A . f. Vfít- MÚJot . II E l c a m p o d i s p n e s l o p a r a que l i -
dien dos ó m a s p e r s o n a s , (f i p s i r a c e l e b r a r a l g u n a j u s t a ó t o r -
neo. I! a n l . j l i d . 
L I 7 A I t . a . ant . At isar. 
L 1 Z 0 . m. E l h i lo <i es taml j i ' c de u n a te la ó te j ido . Se u s a m a s 
c o m u n m e n t e en p l u r a l . H Cad.'i u n o An los l i i l os c o n q u e los I c -
jetlores d i \ iden la seda ó e s t a m b r e , p a r a q u e paso la l u i u u d c r a 
con Ja t r a m a . L i c i u m . 
L I Z O N , m . ALisMA, p l a n t a . 
LO 
* L O . Caso o l i l icuo del p r o n o m b r e f¡i,. || a r t . n e u l r o q u e s o l o 
se usa con los n o m b r e s a d j e t i v o s s u s t a n t i v a d o s , c o m o 1.0 b u e -
no, l o malo e le . ClI 'U ' t . m . a n l . m. . ] 
* L O A . f. E l prc.li i i l iú 6 p r d l o í í o <iiip. picei ' f le [ p r c e c t l i u ] á l a s 
comedias y á o í ros d r a m a s . P r o t c g u s , p r a e l o q n i u m . \\ a i .a iun ía . 
L O A U L I í . ad j . L o d igno de a l a b a n z a . L u i t d a b U i s , l aude <l¡-
g i m . ¡I f, E n a l g u n a s u n i v e r s i d a d e s se l l a m a así el re f resco q u e 
se da con m o t i v o de a l g ú n « r a d o ó func ión l i t e r a r i a . Pot iot ies 
et b e i l a r i a p o s t c e r l a m i n a l U t e r a r í a p r o p i n a r i s ó l i t a . 
L O A H L E M E N T E . adv . ra. I>c u n a m a n e r a d i g n a d e a l a b a n z a . 
Lmtdi i i / iUter . 
L O A D E I t O , R A . ad j . a n t . l a u d a b l i í . 
L 0 A D Í S 1 M O , MA. ad j . s u p . d e l oado . 
L O A D O , D A a d j . E l o g i a d o , a l a b a d o . Lntid-ttits. 
LOA D O R , R A . m . y (. E l q u e l o a ó a laba . L a u d a t o r . 
L O A M I E N T O . m . a n l . L a a c c i ó n y efecto de l o a r ó a l a b a r . 
L a i u , i f l iK Ín í io . 
L 0 A N C 1 A . f. a n l . L o o r , a l a b a n z a . 
L O A N D A . f. E s p e c i e de e s c o r b u t o . S c o r b u l i g e n u s . 
L O A N Z A . f. a n l . a labanza. 
L O A R . a . a l aba r . II a n l . D a v p o r b u e n a a l g u n a c o s a . A p p r o -
bare, l a u d a r e . 
* L O R A . f. ( ¡Especie de b a l a n d r á n ó ] sotana . || E l l o m o q u e 
deja el a rado ent re s u r c o y s u r c o . P o r c a . £ || l ó b u l o , sngun al -
gunos a u t o r e s . ] II cerhada . E l m a n t o 6 s o t a n a de p a ñ o negro 
que con el c a p i r o t e y bonete f o r m a b a eí traje, q u e f u e r a d e l c o -
legio t ratan l o s colegiales d e l a s árdenes m i l i t a r e s , r u t i i c a í a -
lar is p r n e c i n c t a , 
L O B A D O , n i . A lbe i t , T u m o r q u e c o m u n m e n t e p a d e c e n l a s 
cabalEerías y otros a n i m a l e s . T t í m o r , tuber. 
L O I l A í í A N T E . m. E s p e c i e de l a n g o s t a m a r i n a d e c o l o r a z u l a -
do con p in tas negras . C a n c e r i j a m m a n t s . 
L O B A N I L L O , i n . T u m o r 6 I m i t o r e d o n d o q u e se f o r m a l e n t a -
mente en a l g u n a s par les del c u e r p o . T u m o r , p a p u l a . 
L O B A T O , n i . E l c a c h o r r o del lobo . I .up i l tus , l u p i n u s c t i lu lus . 
L O B A T O N . m . G e m . E l l a d r ó n q u e b u r l a ove jas 6 c a r n e r o s . 
L O B E R A , f. a n l . P o r l i l i o ó a g u j e r o por d o n d e se p u e d e e n t r a r 
y sal i r con t rabajo . Adi tus a n g u s t u s , f o r a m e n . ¡| l i t m o n t e n i 
que p o r s u e s p e s u r a h a c e n g u a r i d a l o s lobos. M o a s g i g n e n d t s 
Iitpii a p l u s . 
L O B E R O , R A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á los lobos, c o m o postas 
LOBERAS. Lupint lS. \\ — 111. ESPAWTASUBLÁDOS. 
L O B E Z N O , m . C a c h o r r o de l o b o , ó lobo p e q u e ñ o . L u p i n u s 
cai i ihts. 
L O B I L L O , L L A . m . y f. d. de l o b o . 
L O B I N A , f. P e z , especie de p e r c a , q u e t iene dos e s p i n a s en l a 
cubierta de c a d a a g a l l a , c u e r p o p la feado , a letas r o j i z a s , y d e 
estas Fa p r i m e r a dorsa l tan l a r g a c o m o la o t r a . P e r c a l a b r a x . 
« L O R O , B A . m . y f. A n i m a l c u a d r ú p e d o b r a v i o , c a r n i c e r o , 
semejante á u n perro m a s t í n , y ol m a s terr ib le e n e m i g o del g a -
nado. L u p u s , n V e z , especie de l o c h a , de u n a s se is p u l g a d a s d e 
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l a r g o , c o n m a n c h a s p a r d u s c a s sobre fondo a m a r i l l o , v se is bar -
b i l l a s e n los labios. C o b i t i s b n r b a t u l a . || A s l r o i t . U n a de ias 
c o n s l c l a c i o n c s a u s t r a l e s . L u p u s \\ fam. E m b r i a g u e z , b o r r a c h e r a . 
E b r i e t a s . \\ Garfio fuerte d e h i e r r o de q u e u s a b a n los s i t iados 
d e s d e lo a i to de la m u r a l l a , p a r a d e f e n d e r s e de los s i l i a d o r e s . 
L u p u s , h a r p a g o , ins t rumei i tu ta ( e r r e u m aduticttm || G e r m . L a -
d r o » . (I — cunvAi , ó cebvar io . L u a d r ú p p d o . much . ]) — mab i -
No. J'ez g r a n d e y feroz, d e c u e r p o l i so y v i s c o s o , c o n la a l e l a do 
l a ro la y l a s de la pa r te a n l e n o r del c u e r p o r e d o n d a s , o t r a 
c o m p u e s t a de esp inas s e n c i l l a s y s in a s p e r e z a desde l a n u c a 
h a s t a m u y c e r c a de la p n i n e n » , s in n i n g u n a en el v i e n t r e , y to-
d a la b o c a a r m a d a de d i e n t e s de var ios t a m a í t o s y f i s u r a s . L u -
p u s t n a r i n a s , [_\\ — n u aí-.uitu. p. Am. i l . i.iíos mamtío. ] \] a r -
RBMBTI6SB Ó ATIRÜMATiGÓSIi N0IUI.I.A, Y COMIÉRONLA LOS LOBOS. 
re í . q u e reprende á los q u e s e n ie len en r i e s g o s s u p e r i o r e s á sus 
fue rzas . [ j[ casa huí. 1.0110. loo. j o c . ant . l u p a n a i i . ] 1] cockr us 
LOBO. fl ' . VILLAR UN LOBO. \\ CUANDO ni. LORO DA KN LA DULA, 
GUAV DE QU1KN KO TIKNK S1AS QUIi UNA! l'Cl'. qi lC CXpl i í» Ctláü 
m a l q u e d a a l p r i m e r c o n l r a l i e m p o ol q u e l i e n e poco que, p e r -
der . [ II DAR VOCES Al. LORO. fl'. PaiíOICAB KS DESIURTO.] ]¡ DRL 
l obo i 'n i ' i íi.o, ó riKi. i .ono i'S pe lo, v nsit dk l a f r k s t k . ref. 
q u e c n s e f l a que del m e z q u i n o se tome l o q u e d i e r e . H he l o 
cos tado c o í i i ! ni. l obo . ref . que adv ie r te cine p o r m a s q u e se 
c u i d e de rus^ua i dar a l g u n a c i ^ a , no s i e m p r e se l o g r a su s e g u -
r i d a d . ,Yoit ciii-flí iHimeníwi o v i u m l u p u s . \] d f s o l i . a r e i . l o r o ó 
i.a 7.onitA e le fr. D o r n ú r el q u e se l i a e m b o r r a d l a d o. SuÉtese 
a l g u n a s veces decir s o l o i>i¡soi.i,ari.a. K d o n n i r e c r a p u l a m . |] 
d o r m i r k i , lobo . fr. D o r m i r m i é n l r a s d u r a la b o r r a c h e r a . C r n -
p u l a m edormi re . |l k i , l o b o estA es l a conseja , ref . q u e s e u s a 
p a r a a v i s a r , que cese la conversac ión c u a n d o se i n u r m u r a de 
a k u n o , q u e s in h a b e r l o a d v c r l i d o está p r e s e n t e ó llega d e i m -
p r o v i s o . L u p u s in f t tbulAf e c c i a a tibi lupunt >n s e r m o n e . | | f .(, 
LOBO Y LA VULPIíJA ASI DOS SON TlK UNA CONSRJA. rt'f. qtlC ¡ l l d i -
c a Ja c o n f o r m i d a d de i n c l i n a c i o n e s y d i e l S m e n c s e n t r e los que 
s o n de m a l a índole. || hsph ran d k l lobo ca rne , fr. met . E s p e -
r a r a lgo d e qu ien todo lo quie i 'e p a r a sí. Af /uam à p u m i c e p o s -
m i a r e . C (I haber lobos , f r . p . tuéj. H a b e r r i e s g o e n a l g u n a c o -
s a , ] II i.o Qun l a ioda hack , Af. i.oho i.K Pi.ACR. ref . q u e c n s e -
fla la f a c i l i d a d con q u e s e n ú n a n los qun s o n de u n a s m i s m a s 
c o s t u m b r e s é i n d i n a c i o n e s . j | muda k l l o d o i.os d i rn t i í s , y no 
i.as m ien t r s . ref. que a d v i e r t e q u e los m a l i y n o s , a u n q u e c r e z -
c a n c u e d a d , no suelen m u d a r de genio. H p i l l a r un l obo , un 
CERNÍCALO, UNA S10NA, UNA ZOIIRA CÍC. f r . n lCt . y f a m . RfllBRIA-
GA BSR. I n e b r i a i i. |] quien con lodos a n u a , i a u l l a r se k n -
sf.na. ref. c o n q n c se e x p l i c a el poderoso ¡ n í l u j o qvio l i e i i e n las 
m a l a s c o m p a ñ í a s p a r a p e r v e r l i r á los b u e n o s . || un lodo i o t i i o 
no se muerde , ref. con q u e s e exp l i ca q u e l a s p e r s o n a s que t ie -
n e n u n o s m i s m o s i n t e r e s e s , so d i s i m u l a n i n u U i a m c n l e s u s d e -
fectos. 
L O D O S O , S A . adj . Ap l ícase a l ter reno e n q u e se c r i a n m u c h o s 
lobos . Lt ipi . í a¡/uufí([i(s. 
+ L O B H E C E R . 11. i m p e r a , a n l . O s c u r e c e r , a n o c h e c e r . 
L Ó i í R E G O , G A . ad j . O s c u r o , lenebroso. L u g i t b r i s , l e n e b r a s u s . 
¡| me t . T r i s t e , melancól ico . H o c s i u s , t r i s t i s . 
L O B R E G U E C E H . a . H a c e r lóbrega a l g u n a c o s a . O b í a t r u m 
reddere . || is. anoci i rceh. 
L O B R E G U E Z , f. oscur idad . 
t L O B R E G U H A . f. a n t . l ob reguez . 
t L Ó B U L O , m. A n a l . L a p a r t e redonda y s a l i e n t e do u n ó r g a -
n o , c o m o d e l cerebro, p u l m ó n , ore ja etc. L o b a s . 
L O B U N O , NA. adj . L o q u e per tenece al l o b o . L u p i m t s , 
L O C A C I O N , f. for. a r r e n o a m i e n t o . L o c a t t o . \\ locac ión y 
conducción , for. E l c o n t r a i o de a r r e n d a m i e n t o . L o c a n o e í c o n -
d u c i i o . 
* L O C A L , a d j . L o m í e p e r E e n c c e á l u g a r Có s i t io d e t e r m i n a -
d o ; e n c u y o s e n l i d o l l a m a m o s l o c a l á u n a t iesta, c o s t u m b r e , 
d o l o r , c i r c u n s t a n c i a e t c . ] L a c a l i s . |j ra. s i t i o . Es do uso r e -
c ien te . 
L O C A L I D A D , f. L a c a l i d a d de las cosas q u e las d e l e r m m a á 
l u g a r í l j o . L o c i q u a l i t a s . 
f L O C A L M E N T E , adv . m . E n su lugar , ó e n u n l u g a r ó s i t io 
d e t e r m i n a d o . L o c a l i l e r , 
L O C A M E N T E , adv. m . C o n l o c u r a , i n s a n e , i tu l té . [\ E x c e s i v a -
m e n t e , s i n m o d e r a c i ó n , i m i t o d e r a t è , n i m i ü m . 
+ L O C A R , m. a n l . l u g a r . || a . a n l . co loca r . 
f L O C Á I U A S . m . fam. O r a l e , a t ronado . 
L O C A Z O , Z A . adj . a u m . d e i .oco. 
L O C I O N , f. lavación . I! L a a c c i ó n de l a v a r a l g u n a c o s a . T i e n e 
m a s uso e n l a f a r m a c i a . L o i i o . 
* L O C O , C A . ad j . F.l q u e l i a perd ido e) j u i c i o , l i i s a n t i s , d e -
mens . II L a p e r s o n a de p o c o j u i c i o , d i s p a r a l a d a 6 i m p r u d e n t e . 
I m p r i i d e n s , de l i rus . || met . M u y fecundo, m u y a b u n d a n t e , como 
año i . o c o , c o s e c h a l oca e le . U b e r r i m u s , f o e c u n d i s s i m u s . [_\\ 
met . V i c i o s o , r e d u n d a n t e , h a b l a n d o de l a s r a m a s de los á r b o -
l e s . ] [I — d r a t a r . expr . f a m . q u e se dice del que e n s u s a c c i o -
nes p r o c e d e c o m o loco. í ' i t r i o s í aqens . \\ — p r b r r b . E t q u e en 
n i n g ú n t i e m p o eslã en s u j u i c i o . Y por cx lene ton so d ice del 
q u e s i e m p r e eslíi de c h a n z a . P e r e n n i ament id l a b o r a n s ; c o n l i -
n u â vet p e r p e l u â f e s t i v i t a t e gaudens. || a l l oco y a l a i r s 
DARLE C A L L I i . V . AIRB. || BURr.íOS CON BL LOCO BN CASA, BUR-
LARA CON VOS BN LA PLAZA. Tcf- «TUC adVÍei lC , qUC SI BC (ta O C l -
s ion al i n d i s c r e t o p a r a q u e s e hur le ó c h a n c e e con a l g u n o a s o -
l a s , lo h a r á lan iD icn e n p ú b l i c o . || b l t o c o por l a pb«a es 
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cuerdo , re f . c o n que se advierte q u e e l cast igo c o r r i g e l o s v i -
c i o s , a u n de loa q u e carecen de r a z ó n . |¡ e s t a r v o l v e r s e l oco 
de con ten to , fr. met . y (um- E s t a r e x c e s i v a mente a legre , iVi-
m i o gáudio a¡f ici . [| goza »r t u poco, miuntí ias busca mas k l 
loco . ref. que r c p r c m l e la d e s o r d e n a d a fatiga de b u s c a r los 
h o m b r e s lo que les s o b r a , p u d i e n d o p a s a r con m a y o r d e s c a n s o 
con l o que les basta y y a poseen. || mas sare k l l oco un su 
casa que e l CUERDO b« l a a jena , ref . q u e etiscña q u e e n los 
negocios propios m a s satie aque l á q u i e n le p e r t e n e c e n , p o r p o -
co que e n l i e n d a , q u e el que m i r á n d o l o s desde léjos se i n t r o d u -
ce a j u z g a r l o s s i n c o n o c i m i e n t o . || un l oco hace c i en to , ref. 
eon q u e se e x p r e s a el poderoso in f lu jo q u e t iene el m a l e j e m p l o 
p a r a v i c i a r las c o s t u m b r e s . ¡| v o l v e r á t ino loco . f r . m e l . C o n -
f u n d i r l e c o n d i v e r s i d a d de e s p e c i e s , a g l o m e r a d a s é i n c o n e x a s . 
j | f r . met . E n v a i i e e e r l e de m o d o q u e p a r e z c a q u e calá s i n 
j u i c i o , rnflfji s u p e r b i A tumidum r e d d e r e . 
+ L O C O M O C I O N , f. f l a q . La . m u d a n í a d e lugar p o r la f a c u l t a d 
l o c o m o l r i z . 
t L O C O M O T I V A , f. Maq. ncot . L a m á q u i n a q u e a n d a p o r sí 
s o l a . S e d ice p a r t i e u l a n n e n l e de l a de v a p o r que s e e m p l e a en 
l o s f e r r o c a r r i l e s , p a r a I r a s p o r l a r v i a j e r o s y m e r c a d e r í a s c u Io í 
c a r r u a j e s que a r r a s l r a e n pos de sí. 
t L O C O M O T I t l Z . a d j . f. L a que m u d a de l u g a r p o r su p r o p i a 
fue rza . Se u s a e n m e c á n i c a , y se u n e â las p a l a b r a s f a c u l t a d , 
potenc ia ú o t r a s s e m e j a n t e s . 
f L O C n O . m . l ! n a l g u n a s p a r l e s de l a A m é r i c a m e r i d i o n a l 
l l a m a n así al g u i s a d o q u e en o t ras , y m a s gen eral m e n le , se c o -
m e e c o i i el n o m b r e d e a j iaco. 
L O C U A C I D A D , f. EJ v ic io de h a b l a r m u c h o , ¡ .oquaci tas , g a r -
r t i l i l a s . 
L O C U A C Í S I M O , M A . ad j . s u p . de locuaz. 
L O C U A Z , a d j . E l q u e hab la m u c h o , ¡ .oqnax. 
i L O C U A Z M E N T E , adv . m . Con c h a r l a t a n e r í a . L o q u a c i t e r . 
L O C U C I O N , f. M o d o de hab la r . P l t r a s i s , focufio. 
L O C U E L A , f. E l m o d o y tono p a r t i c u l a r de h a b l a r d e c a d a 
u n o . Loqt te la . 
•\ L O C U E L O , L A . a d j . d. de l oco . Es m a s usado e n l a t e r m i -
nac ión f e m e n i n a , ap l icá t ido lo á u n a m u c l i a c h a a t u r d i d a y p i z -
pere ta . 
* L O C U R A , f. P r i v a c i ó n del j u i c i o ó del u s o de l a r a z ó n , fíe-
m e t t l i a , i n s a n i a , || A c c i ó n i n c o n s i d e r a d a ó d e s a d e r l o . S l u l i e 
f a c t u m . C l l a u t . A l r e v i u i i e n l o , d e s a l i ñ o . || an t . ( • resukc ios. ] ¡| 
SI LA LOCURA fuf.se do lou rs , kn CADA CASA IIABRIA v o c i c s . re í . 
c o n q u e s e d a á e n t e n d e r que t i o b r a r c o n i m p r u d e n c i a es m u y 
c o m ú n . 
L O C U R I L L A . f. d . de l o c u r a . 
L O C U T O R I O , m . L u g a r d e s l i n a d o e n l o s c o n v e n i o s de m o n -
j a s p a r a r e c i b i r v is i ta» . CtidicMiion c l a i h r i s i n s i m c t u m quo m ó n -
t a l e s u l u l a r e e l a l l o q u i mos e m . 
t L O C U Y O . m . a n t . c o c e v o , i n s e c l o , 
L O C H A , f. Pez pcquef io , de c u e r p o p r o l o n g a d o r e v e s t i d o d e 
e s c a n i i l a s y v i s c o s o , c o n a le las e n e i v i e n t r e m u y r e t i r a d a s , y 
s o b r e e l las e n el l o m o otra p e q u e ñ a y b l a n d a , c a b e z a c h i c a , 
b o c a p o c o h e n d i d a , s i n dientes excepto h á e i a el t r a b a d e r o , a g a -
l las poco a b i e r t a s , y e n el las tres p i e z a s á modo d e r a l l o s . C o -
b i t is . 
L O C H E , m . l o c h a . 
L O D A C H A R , n i . l o d a z a l . 
t L O D A D O , D A . a d j . an t . en lodaoo . 
L O D A Z A L , m . S i t i o ó par. i je l l e n o d e lodo. í .ocus l i m o s u s , 
c o e n o s u s . || s a l i r tie l o i u z a r r s , y e n t r a r en cenagales , re f . 
SALIR DHL 1,000, Y C.IKB «N HI. A It It OVO. 
L O D A Z A R , m . l o d a z a l . 
L O D I E N T O , T A . a d j . S u c i o , l l eno de l o d o : se h a l l a u s a d o e n 
sen t ido m e t a f ó r i c o . C o t t n o s u s , U i t u l e n t u s , 
L O D O . m . M e z c l a d e t i e r ra y a g u a , c s p e c i a l m e n l e l a q u e r e -
s u l l a de las l l u v i a s e n el sue lo . L i t tmn, Huma. |] poner á a l guno 
de l odo . fr. mi-t. O f e n d e r l e , d e i i o s l a r l e c o n p a l a b r a s i n j u r i o -
gas. P r o b r i s e n e r a r e . |¡ s a l i r de r .ono, Y caer en e l a r r o y o . 
ref . q u e s e d i c e de, los q u e p o r e v i l a r u n m a l peqne í io c a e n e n 
o l r o igua l () m a y o r , y de los que h a b i e n d o d e s p a c h a d o u n n e -
gocio i n c ó m o d o , d e i í e n empezar o l r o d e m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
i L O D O R . m . a n t . l o o r . 
L O D O S O , S A . a d j . L o que está l l e n o de Iodo, t u t u t e n t u s , l i -
m o s u s , 
i L O G A C Í A . f. ant . legacía. 
L O G A D E R O . i n . a n l . E l q u e t o m a e n a l q u i l e r ó a r r e n d a m i e n -
to a l g u n a cosa . C o n d u c t o r . 
t L O t i A L . m . a n t . l u g a r . 
L O G A R , m . a n l . l u g a r ó pe rb lo . H a n t . s i t i o ó p a r a j e || a n l . 
R e p r e s e n t a c i ó n , v e c e s 6 s u s l i l u e i o n d e o t r a p e r s o n a s u p e r i o r . 
L o c u s , p a r i e s , v i c e s a l i e r i n s . \\ a n t . C a u s a , m o t i v o ú o e a s í o n . 
Caí íSf l , a n s a . \\ a . a n t . A l q u i l a r , d a r en a r r e n d a m i e m o . L o c a r e . 
\\ r. a n t . O b l i g a r s e i» a l g ú n t raba jo p e r s o n a l por c i e r t o p r e c i o ó 
s a l a r i o . C o n d u c t , o p e r a m sitenii a t i c u i l o c a r e . 
L O G A R Í T M I C O , C A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e ít los l o g a r i t m o s . 
L o g a r i t h u d c u s . 
L O G A R I T M O , m . j í r i í . N ú m e r o l o m a d o en u n a p r o g r e s i ó n 
a r i t m é t i c a , c o r r e s p o n d i e n t e á o t ro t o m a d o e n p r o g r e s i ó n g e o -
m é t r i c a . L o g a r i t k n w s . 
L O M 
+ L O G I A , f. L a r e u n i o n de los f r a n c m a s o n e s , y la c a s a e n que 
se j u n t a n . 
L Ó G I C A , f. L a c i e n c i a q u e enseña ít d i s c u r r i r c o n e x a c ü l n d . 
L o i j i r a . |} — k a t c r a l . D isposic ión n a t u r a l p a r a d i s c u r r i r con 
e x a c l i t u d s i n e l a u x i l i o del a r l e . L ó g i c a n a i u r a l i s . \\ — parda, 
gramát ica p a r d a . 
L Ó G I C A M E N T E , adv . m . Según l a s reg las de l a lógica. J u s i à 
lógicoe p r a e c e p t a . 
* L Ó G I C O , C A . ad j , L o p e r l c n c c i e n t e ã la l ó g i c a , ó el que l a 
estudia y s a b e . Se usa l a m b i e n c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l i n o por 
el q u e la p r o f e s a . I .ogicus. £ \ \ E l q u e d i s c u r r e h u h i l u a l m c n t e 
con b u e n a lo^tca.^l 
•i L O G O . a d v . I. an t . l uego . 
L 0 G ( 1 G R I I ; 0 . rn. E n i g m a q u e c o n s i s t e en hacer d i v e r s a s c o m -
l u n a c i o n e s c o n las le i ras de u n a p a l a b r a , de m u d o que resulten 
o t ras , c u y o a i g n i l i c a d o , a d e m a s del d e la voz p r i n c i p a l m nro-
pone con o s c u r i d a d . / E t i i g i u a , g r i p J i u s . 
t L O G O M A O U I A . f. D i s p u t a d e p a l a b r a s ó voces . 
* L O G R A R , a . C o n s e g u i r ó a l c a n z a r lo que se in l f ln la ó desea 
C o i i s e i t m , ñ b i i n e r e . C II t a m . M n . M. S a r a r u n o de o l r o lodo 
el pa i ' l ido q u e se p r o p o . , e , c o n s e g u i r de él ¡d^ i i i in ven l . i ia . l II 
G o í a r ó d i s f r u t a r a l g u n a c o s a . P o s s i d e r e , [ m i . || r, \Ae>a\r a 
c o l m o ó á s u p e r l e c e i o n a l g u n a c o s a . Hem p e r f i r i , coinpl t r i . 
[ H a n l . T e n e r b u e n i-esullado-.ü l o g r a r s e con una «asía, fr. 
a n l . C o n s e g u i r s u m a n o , l l e g a r á l e n e r l a por cs[)os¡i.3 
L O G R E A R , n . E m p l e a r s e e n d a r ó rec ib i r á logro . FoenorX 
d a r e , f o e i i e r a r i . 
L O G R E R I A , f E l e j e r c i c i o de l o g r e r o . F a e n e r a l i a , u s u r a , 
L O G R E R O , I tA . m . y f. E l q u e d a d i n e r o ¡i logro . Foenerator . 
L O G R O , m . L a g a n a n c i a q u e s e s a c a de d i n e r o s ó de olra co-
s a . L u c r u m . [I L a consecución v posesión de lo q u e s e desea ó 
in tenta . A i l e p t i o . \\ use i iA . |] d a r á l o g r o , fr. I ' r c s t a r ó dar a l -
g u n a c o s a j - o n u s u r a , t ' o e n e r a r i . 
L O G R O N E S , S A . a d ¡ . E l n a t u r a l d e L o g r o l i o , ó lo p e r l c n c -
c ien te á esta c i u d a d . L u c r o n e n s i s . 
+ L O G U A R . n i . ant . l i g a r . 
* L O G U E K . m . a n t . E l s a l a r i o , p r e m i o ó a l q u i l e r . S a l a t i m , 
mercês. [ || a n t . T i ' u c q u e , c a m b i o . ] 
* L O G U E R O , n i . a n l . l o g u e r . j | a n t . E l j o r n a l 6 sa lar io de un 
d i a q u e gan.-i u n p e o n . D i u r n a e o p e r a e / a e r e e s , s i ipe i ¡d i< tm. l \ \ 
a n l . ALQUILADOR,3 
+ L O . I A . f. l o c h a , pez, 
j- L O L A . f. f a m . n . p. de m u j e r , do ló res . 
L O L I O . m . a n l . j oyo . 
* L O M A . f. A l t u r a nequcúa y p r o l o n g a d a [ c o n corto pendien-
le íi s u s c o s t a d o s ] . C l i u u s . 
L O M A R , a . G m n . D a r . 
í L O A ! A S O . m . ant . C l a v o d e p u e r t a , según p a r e c e , 
L O M B A R D A , f. C a ñ ó n de a r t i l l e r í a de var ios cu l i b rea , ào qae 
se uso a n l i g n a m c n t e p a r a a r r o j a r p i e d r a s de e n o r m e pesB. Tor-
m e n l i t m be i l i c ic in o l im Hit d i c t u m . \\ V a r i e d a d de berza rauj 
s e m c j a n l e a l r e p o l i o , pero no t a n c e r r a d a , y 'le c o l o r encendido 
q u e i n c l i n a á m o r a d o . B r a s i c a e v a r í e l a s r u b i a . 
L O M I Í A t t O A D A . f. T i r o q u e d i s p a r a l a l o m b i i d u . M a s i lor-
tneuto m a j o r i s m o d i e a p l o s u s . 
L O M B A R O E A R . a . D i s p a r a r l a s l o m h a r d a s c o n l r a algi in sitio 
ó c d i l l c i o . G t a b i s l a p i d e i s t o r m e i u o r u m ope e m i s s i s oprmgnare. 
L O M B A I t O E l t í A . í. E l c o n j u n t o d e p i n / a s de a r l i l l e r í a l lama-
das l o m b a r d a s , TorwifiHfontiH m a j o r i s modi u p p a r n t i i s . 
L O M U A R D E R O . m . E l s o l d a d o q u e l e n i a íi su c a r g o d i r ig i ry 
d i s p a r a r las l o m b a r d a s . Mites t o r m e m i s c l isp lodendU. 
L 0 M 1 S Á U D 1 C 0 , C A . a d j . L o p c r l e n e e í e n t e à L o m b a r d i a . L m -
g o l n n d i c u s . 
* L O . M R A B D O , D A . a d j . K l n a t u r a l d e L n m b a r t l í a . ó lo pcrle-
nec i i ' i i l e :i e l l a . L o m j o b a r d u s . C | | — m . E s p e c i e d e b a n c s , don-
de se a n l i c i p a a l g u u d i n e r o â v a l e r sobre el producto de tas 
m a n u f a c t u r a s q u e se e n l r e g a n p a r a s u venta . ] 
+ L O M B O . m . ant . L o m a , s i t i o a l to . 
L O M B R I G U E R A , f. E l a g u j e r o q u e h a c e n en l a ( ierra tas lom-
b r i c e s F o r a m e n à l u m b r i c o [ a c t u m . \\ Y e r b a , a ruó tano . 
L O M B R I Z , f. A n i m a l de s a n g r e r o j a , s in m i e m b r o s , conel 
cuerpo l a r g o y c i l i n d r i c o , d i v i d i d o p o r a m i g a s en un gran nú-
m e r o de a n i l l o s , c a d a u n o d e l o s c u a l e s tiene (Jehajo [«'los tiesos, 
y d i r i g i d o s h á e i a a i r a s . L u m b r i c u s . |¡ — s o l i t a r i a , sol i taiua. 
t L Ò M R R I Z A L . ad j . L o q u e t i ene l a f o r m a de l o m h r i i . 
L O M E A R , n . Mover los c a b a l l o s e l lomo encorvándole con 
v i o l e n c i a . A r m a s m o v e r é , i n c u r v n r e . 
L O M E R A , f. L a c o r r e a q u e s e a c o m o d a en el l o m o de 1» caba-
l l e r í a , p u r a q u e m a n l e n g a en s u l u g a r las deiníis piezas dela 
g u a r n i c i ó n . L o n t m a r m o j u m e n t i t i p i a l u m . ¡| p r o v i » , cadallk-
t b nr.L t e j a d o . 
T L O . M I C A . f, d . de loma. 
1 L O M I C O . m . d, de lomo. 
•f L O M I E N H I E S T O , T A . a d j . l om inh ies to . 
1 L O M I L L A . f. d . de loma. 
T L O M I L L O , m . d. de lomo . || E n t r e costureras labor de dos 
p u n t a d a s c r u z a d a s , por la c u a l e m p i e z a n r e g u l a n n e n l e l:is ni-
ñas á h a c e r e l d e c h a d o . S u p e r c i l i u m sutor ium. \\ L a parle supe-
r i o r de l a s a l b a r d a s , e n l a c u a l p o r l o in ter ior q u e d a u n hueco 
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p r o p o r c i o n a d o al l o m o de l o s a n í m a l n a . E n p l u r a l es u n a e s p e -
cie de í i p a n j o largo y e s l r e e h o , que se pone à l a s caba l le r ías 
cuando l ian n e c o n d u c i r cosíales c a r g a d o i de g r a n o s . C l i t e l l a -
rtim p a r s supér io r . 
L O M I N M I K S T O , T A . a d j . Al to de lomos . L u m l i s e r e c l u s . ¡| 
m c l . E n g r e í d o , p r e s i i n l u o s o . A r r o g a n s , e l a t u s , a u p a r b u s . 
1 L O M 1 T A . f. d. de loma. 
\ L O M I T O . m . d . de lomo. 
* 1 LÜ.1IO. m. L;i par te i n f e r i o r (le la rspá lda dol h o m b r e , 
que fompi 'ende desde la n i n l u r a h a s l a hi r a b a d i l l a . D f c r s e m a s 
comunini ' r i le en p l u r a l . L u m b a s . \\ E n los cuadr úpedos lodo e¡ 
espinaíO desde la c r u z l ias lu las a n c a s . lior&nm. || P o r a n l o i i o -
m a í i a el de! ce rdo . L t imhus p o r c i i m s . [ [ L a par le di' l l i b r o opues-
ta a! cor le [ i n a a l a r í í o ] de las h o j a s , en la cual se p o n e el r ó l u -
Jo. Vol i iminis mnbiHens . || L a p a r l e por donde s e d o b l a n á lo 
larííO de la p ieza las p i e l e s , te j idos y oh'»* cosas. C r e p i d o |¡ L a 
tierra q u e levanta el a r a d o e n i r e s u r c o y s u r c o , i ' o m i , ¡¡ E n los 
ins l iun ie rdos c o r l a n t e s es la p a r l e opuesta al filo. C n l l r i d o r -
sum II ant . i.íi.iTA- II p l . Se sue le t o m a r por las c o s t i l l a s . Hoimiiju. 
II rosto i iBsnAnc.vno. K l que se d u eoit poca parte de h u e s o í ' í i i -
p o w s htmbux \\ Á lomo m o d . a d v . q u e j u n i o c o n los vertios 
T iUKR, l l e v a » y o í ros , s i f in i l ica e o i n l u e i r c a r c a s cv\ bes t i as . J t i -
ment'is x n r r i n a x b n j u l m i t i b u s II j i ' o a r dk lo-mo. f r . m e t . E s t a r 
i w a n o v holgado. L i i - x u r i a r e , frtxc'tv'ne. 
] .OMÒSO, S A . a d j . u n i . L o q u e per tenece a l l o m o . Á d I t tmbim 
pert'nienx. 
L O M U D O . D A . a d j . 151 q u e t i e n e g r a n d e s l o m o s . 
LONA. f. T e l a fuerte de a l g o d ó n ó c á ñ a m o p a r a v e l a s de n a -
vios, to ldos , . t iendas de c a m p a i l a y o t ros u s o s . C r a s s i o r t e t a l i -
nea vel noss i jp inn . 
J L O N C H A f. P i e d r a m e d i a n a , c h a l a & p l a n a , á m a n e r a de rillo. L a m i n a l a p í d e a i n s t à r l a t e r i s . \\ l o n j a , t a j a d a de lgada 
de carne . 
L Ó N D I ' I A . f. ALIIÓNDIOA. 
•y LON01NR!>iSR. ad j Til n a t u r a l d e L ó n d r e s , y lo q u e per te -
neceá ftíla c i u d a d . Londi i i í ens is . 
t L I > > D H I Í S . m. a n l . Paño o r d i n a r i o que se f a b r i c a b a en E s -
paña, i m i l a n d o tal vez a l g u n o q u e se rec ib ía de I n g l a t e r r a . 
L O N D H E S , S A . a d j . a r i l E l n a t u r a l de L o n d r e s , y lo p e r t e n c -
ei cale á esta c i u d a d . L n i i d i n e n s i s . 
L O N D R I N A , f. T e l a de l a n a q u e se le j í a e n Lóndres , T e l a l a -
uca l a w l h m i s i s . 
LONI iA . f. Nota de m ú s i c a , q u e va le la m i l a d de u n a m á x i m a 
6 dos breves, nfttsicus r h a r n c i e r s i c d i c l a s . 
L U f i G A D U R A . f. a n l . l a r g u r a . 
+ L O N ü Á N I M E . a d j . longánimo. L o n g u i t m i s . 
L O N ( ¡ A N I M ( D A D . í. G r a n d e z a y c o i i s l a n c i a de á n i m o e n l a s 
adversidades. ¡ H a g i i a n h n i ( « í . 
LONGÁNIHIO, MA. a d j . M a g n á n i m o , consfan le . M a g n a m m u t . 
L O N G A N I Z A , f. Pedazo largo de t r i p a angosta , r e l l e n a de car -
ne de cerdo p i c a d a y a d o b a d a . L i i c a n i c a . 
LONGAR. a d j . que s e a p l i c a a l p a n a l que eslá t r a b a j a d o á lo 
largo de la c o l m e n a , y se a p l i c a l a m b i t m á esta. O b l o n g a s favus . 
L O N G A R E S , m. G e m . C o b a r d e . 
LONG A Z O , Z A . ad j . a u m . de l u e n r o . 
+ L O N ( i l í M E N T E . a d v . m. a n l . M u c h o , en g r a n m a n e r a . 
L O N G R V I D A D . f. L a r g o v i v i r . L o n g a e t i i i a s . 
* L O N G E V O , V A . a d j . E l q u e es m u y a n c i a n o ó d e l a r g a edad. 
Longnet' i i í [ || a n l . L a r g o , c u m p l i d o , d u r a d e r o . ] 
t L O N G I N C U i D A D . í. a n l . L a r y a d u r a c i ó n . L o i i g i i i ( ¡ w l n s . 
L O N G I N C U O , C U A . a d j . D i s t a n l o , l e j a n o , a p a r t a d o . í a n g i n -
qans. 
L O N G I S I M O , MA. a d j . s u p . d e l uengo . 
L O N G I T U D , I. L o largo de c u a l q u i e r a cosa . L o n g i i u d o . |] 
Geogr. L a d i s t a n c i a de u n t u s a r respecto al p r i m e r m n i - i d i a n o , 
con!,irla por g r a d o s en el e c u a d o r . Longi tudo g e o g r a p h i c n . \\ — 
astronómica. E l a r c o de la e c l í p t i c a , c o m p r e n d i d o ent re el 
punto e q u i n o c c i a l de A r i e s y e l c í rcu lo de la t i tud d e l ast ro . 
Longitudo a s t r o n ó m i c a . 
L O N G I T U D I N A L , a d j . L o q u e per tenece á la l o n g i t u d ó está 
ncclio con ar reg lo á e l la , l o n g i i u d i i i e m p e r t i n e n s . 
L O N G I T U D I N A L M E N T E , adv . n i . Á lo largo, i » l o n g u m . 
t LONGO, G A . a d j . a n l . l a r g o . Longtts. 
L O N G O U A U D O , D A . ad j . lombardo. 
L O N G O R . m . ant . l o n g i t u d . 
L O N G U E R A . í. P o r c i ó n de t i e r r a l a r g a y a n g o s t a . A g e r o b -
longus. 
L O N G U E R I A . f. ant . d i l a c i ó n . 
LONG D E Z A . f. ant . l a r g u r a . 
l O N G U E Z U E L O , L A . a d j . a n l . d . de i.ubmco. 
L O N G U Í S I M O , MA. a d j . s u p . la rgu ís imo. 
LONGU1SO. m. Cern í . C o b a r d e 
i L O N G U O , G U A . a d j . ant . l a r g o . 
L O N G L ' R A . f a n l . l o n g i t u d . || a n t . D i s l a n c i a ó t r a n s e u r s o 
considerable de t iempo, L o n g u m t e m p o n s s p a t i u m . || a n t . d i l a -
ClOfí, 
* L O N J A , f. C u a l q u i e r a cosa l a r g a y angosta , c o m o l o n j a de 
c u e r o , de l o c m o d e . L o n g a c l a n g i i s i a ¡es. || E l s i t io púb l ico 
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d o n d e s e j u n t a n m e r c a d e r e s y c o m e r c i a n t e s p a r a sus t ratos y 
c o m e r c i o s . M e r c a t o r u m p o n t e a s . II L a t i e n d a d o n d e se vende 
c a c a o , a z ú c a r y otros gÉneros, T n b c r n a t n e r c i u m . [| E l a t r io al -
go l e v a n t a d o del piso de Jas c a l l e s , à q u e r e f í u l a r m e n l e salen 
las p u e r t a s d e los templos y otros edit ic ios. P o ' n i c u s , a t r i u m . \\ 
E n l a s c a s a s de esqui leo es e l . a l m a c é n d o n d e se c o l o c a l a p i la 
de l i m a . L a n a c t e p o s i t o r i u m \\ P i e z a d e v a q u e t a d e u n a v a r a 
de l a rgo y de cuatro á se is dedos de a n c h o , con q u e en Jos c o -
cltes se a f ianzan los b a l a n c i n e s m e n n r e s al m a v o r . L o n i m . || 
C e i r . L a c o r r e a larga q u e se ata á las p i i m o l a s d e l ha lcón p a r a 
no tener le m u y recogido. L o r m i . c r r r a i i a v a r i r r t a . C e -
n ie rc io por m a y o r y m e n o r ; en c u y o sent ido se d ice de a l y m i o , 
q u e es m e r c a d e r de l o n j a c h r r a o a ó au ieu ta , p a r a d a r á e n -
tender que. es comerc ia u le p o r m a y o r ó por m e n o r , j 
L O N J E A R , a . a n l . a lmacenar . 
t L O N J E U O , R A . m . y f. poco u s . l o n j i s t a . 
L O N J E T A , f. d. de l o n j a . i| cena non. 
t L O N J I L L A . f. d. de l o n j a , p o r la l i r a h i r g a y a n g o s t a . 
L O N J I S T A , c o m . E l m e r c a d e r A m e r c a d o r a q u e t i ene l o n j a , 
T o b c n u t r i u s tuerces v e n a l e s h o b e n s . 
t I .ONN1. a d v . i. an t . L a r g o , l e jos . L o u g c . 
* L O O R . m . [ E r a a m b . lu i t i ' /untnentc .^ a labanza. 
L Ó P K Z . i n . p a i r , e l h i j o de L o p n t b o y soto se u s a c o m o apu-
l l ido de l a m i l l a . L u p i filius. 
L O P I G I A , f. ALOPECIA. 
L O Q U E A » , n . Dec i r ó h a c e r l o c u r a s . Des ipere . |¡ met . Regoc i -
j a r s e c o n d e m a s i a d a b u l l a y a lboro to . I m m o d e r a t e e x h i l a r a r i . 
f LOOIjECERSE, r. a n t . en loquecer , v o l v e r s e l o c o . 
L O Q U E R O , RA. m. y f. E l q u e U e n e p o r oitcio c u i d a r y g u a r -
d a r los l o c o s . I n s a n o n t m c u s t o s . 
* [ L O Q U E S C O , CA. a d j . a n l A i . o c A n o ó pesenvue l t o . ] ! | . Í i.a 
loquhsca . loe, A m o d o de l o c o s , i i i j í iuoí 'd í i i m o r e , d e m e n t i s 
i n s t i a : 
L O Q U I L L O , LLA, T O , T A , a d j . d . dc l oco . 
f L O Q U I O S . m . p l . Med. L a s e v a c u a c i o n e s d c l a s rec ien p a -
r i d a s . 
+ L O R A R . a . ant . l l o r a r . 
* L O R D . m . [ p l . i - o i m . } T i t u l o de h o n o r q u e se da en 1 ng la -
terra á la p r i m e r a n o b l e z a , [ e s l o e s , á los p a r e s , y por c o r l c s f a 
ó de g r a c i a á lodos los h i j o s de los duques y m a r q u e s e s , y á los 
h i j o s m a y o r e s de los c o n d e s ] . H o n o r i s «ornen o p u d a n g l o s . 
L O R E N E S , S A . adj . E l n a t u r a l d e L o r e n a , y l o q u e per ícnece 
á esla p r o v i n c i a . L o t k a r i n g ' m s . 
* L O R E N Z A N A . f. L i e n z o g r u e s o que so f a b r i c a en G a l i c i a cu 
u n p u e b l o de este n o m b r e . T e l a s l igneae L l i n e a e J c r a s s i o r i s 
gentis. 
•i L O R E R , m. ant . l a v r i í l . 
t L O R I A N A . f. p ro i ' í i í . i .LOnr.no. 
L O R I G A , f. A r m a d u r a h i ' d i a de l á m i n a s pequeñas , por lo co-
m ú n de a c u r o , que c a e n u n a s s o b r e oirás p u r a de fensa del cuer -
po. L o r i e n . t| A r m a d u r a d e l c a b a l l o p a r a el u s o de la guer ra , 
L o n c a , e a t a p l i r a r t i equ i l e g m e n . || P ieza do h i e r r o c i r c u l a r con 
q u e s e r e f u e r z a n los b u j e s de las r u e d a s d e los c a r r u a j e s , f e r -
r e i í i a m n t l n s . 
L O R 1 G A D O , DA. a d j . L a p e r s o n a a r m a d a c o n lo r iga , i o r i -
c a t u s . 
L O R I G O N . n i . a u m . d e l o r i g a . 
L O R I G U E R O , RA, a d j . a n t . L o (¡ue p e r t c n e c e á l a lo r iga , Ad 
l o t i c a m p e r t i n e n s . 
L O R I G U I L L O . m. A r b u s t o q u e usan los t i n t o r e r o s p a r a las 
l i u l a s . A r b i i s t i genus . 
f L O R I T O . m . d. de l o r o . 
* 1 L O R O . m. papagayo. Pícese m a s par í ¡ c u i a r m e n l e del que 
t iene e l p l u m a j e con f o n d o rojo, II A r h o l , espec ie do l a u r e l , mé-
nos n l lo [ q u e e s l e j , de r a m o s c o r l o s y poco e s p a r c i d o s , con ho-
j a s al tercias, p u n t i a g u d a s , p e r m a u r n l e s , p o r a r r i b a de u n ver -
de s u b i d o , y j io r abajo m a s d e s c o l o r i d a s . L a u r a s I n s i t a n i c n . [ ¡ j 
a n l . l l o r o . ] | i — ra . a d j . L o q u e es de u n c o l o r a m u l a l a d o ó de 
u n m o r e n o q u e l i r a á n e g r o . L u r i d a s . \\ — d e l b r a s i l . A v e , pa-
raguay. 
L O R Q I J I N O , NA. ad j . E l n a t u r a l de L o r c a , y l o per tenec iente 
á es la c i u d a d , ¡ l e l iocra tens is . 
* L O S A . f. P i e d r a l l a n a y d c p o c o g r u e s o , r e g u l a r m e n t e l a -
b r a d a , q u e s i r v e para s o l a r y Otros usos. /.ít;ií,( t e n u i o r q u a d r a -
tus. II T r a m p a f o r m a d a c o n losas pequeñas p a r a coger aves y 
r a i o m ' * , fíecipula. Hiíci iar ó ponhb cn* losa enchia , fr. n i e l . 
A s c g n r a r a l g u n o con la m a y o r lirmry.ii que g u a r d a r á en secreto 
la n o l i e i a q u e se le h a c o n f i a d o . S i l e n t i o s e r v a r e , recondere . |] 
echa it i'SA losa soBitE e l CORA7.0N. d', [ m e l . ] C a u s a r ú ocus io -
n a r a l g u n a g r a v e p e s a d u m b r e q u e a b r u m a y a c o n g o j a . Aliquem 
p r e m e r e , at tgere. 
L O S A D O , m . KNi.osAno. 
L O S A N J E . m. l i l as . L a figura de u n r o m b o co locado de s u e r -
t e , q u e u n Sngti lo q u e d e p o r p i é y su opuesto p o r cabeza , 
R h n m b i figura in s i e m m a l i b u s . 
L O S A R , a . ENLOSAR. 
t L O S E N J E R O y L O S E N I E R O , R A . adj . ant . l i s o n j e r o . 
L O S E T A , f. d. de losa. || — (t l o s i l l a . T r a m p a f o r m a d a con 
losas p e q u e ñ a s p a r a c o s e r pá jaros. D e d p u l a . || coger en l a i / j -
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se ta 6 l o s i i . r a. í r . m e l . y Tarn. E i i g a f l a r á a lguno c o n a s t u c i a . 
A s tu dec ipere . 
« L O S I C A , L L A , T A . f- d. ele losa . C U V . Li>SErA.3 
i L O T A . f. E s p e c i e de l a m p r e a de r i o . 
f L O T J ! . n i . U n a d e Jas p o r c i o n e s e n <|iie se d i v i d e u n a cosa 
p a r a r c p a r l i r l n entre m u c h o s , [j L o q u e 1c sa le á c a d a u n o en l a 
loter ía ó en oíros j u e g o s en que s e s o r t e a n s u m a s d e s i g u a l e s . 
t L O T E R A , r. L a m u j e r del lo te ro , ó l a que tiene l a a d m i n i s -
t rac ión de u n a l o t e r í a . 
L O T E H Í A . r. E s p e c i e do r i fa q u e s e h a c e con m e r c a d e r í a s , 
bi l letes, d i n e r o s y o t r a s cosas c o n a u t o r i d a d p í i i i l i ca . A l e a e p u -
b l i c a e g e n u s . \\ J u e g o casero e n q u e s e i m i t a t i j u e g o p ú b l i c o 
c o n n ú m e r o s p u e s l o s en car tones , y e x t r a y e n d o i i íg í inos d e u n a 
bolsa ó ca ja . A l e n e üomesi icne g e n m . \\ L a c a s a en q u e se d e s -
fa c h a n los l i iUc les y se a n o l a n los n ú m e r o s de los j u g a d o r e s de i lo te r ía . M ú e s p u b l i c a e a l e a e l u d e n d a e . 
L O T E R O , m . E l a c l m i n i s l r a d o r q u e t iene á su c a r g o d e s p a -
c l i a r l o s l ú l l e l e i , y a n o t a r ios n ú m e r o s de los q u e j u e g a n a la 
lo te r ía . A l e a e p u b l i c a e p r a e f m u s . 
L O T O . m. Á r b o l , at.mòz. 
f L O U C U R A , f. a n t . l o cu ra . H ant . p resukc ion. 
* L 0 V A N 1 E N S E . a d j . E l na tura l de L o v a í n a y Jo p e r t e n e c i e n -
te â esta c i u d a d . Z L o v a n k n s i s . ' } 
* L O Z A . f. T o d o l o que se fabr ica de b a r r o C i n c ] , c o m o son 
platos, t a i a s , j i c a r a s etc. í ' i c t i t ia v a x a t i U i d i o r a . \\ * rsuB l a l o -
za, e x p r . met . y f a m . con que so da ,1 e n t e n d e r el b u i l i c i o y a l -
g a z a r a q u e suele h a b e r en a lgún c o n c u r s o , cuando Ja gente eslá 
c o n t e n t a y a legre , t m l i d g e n i è g á u d i o . 
L O Z A N A M E N T E , a d v . m. Con l o z a n í a . L u x u r l a i U e i : 
* L O Z A N E A R , n . O s t e n t a r io¿anía ú o b r a r con e l l a . L u x u r i a -
r i , p e l u l n n i e r a g e r e . CU A r r o j a r Jos árboles m u c h a s r a m a s 
inút i l es . L n x u r i a r i . \\ r. met. D u f e i l a r s c , r e c r c a r e c i i a c i e n d o a l -
g u n a c o s a J 
L O Z A N E C E R , n . a n t . E n g r e í r s e , e n v a n e c e r s e . S u p e r b i r e , i n -
so lescere .^ 
L O Z A N Í A , f. E l m u c h o v e r d o r y f r o n d o s i d a d en l a s p l a ñ í a s . 
L i c r i o i e s , v i r o r . |¡ E n los h o m b r e s y a n i m a l e s la v i v e z a y g a -
l l a r d í a n a c i d a d e s u v igor y robus tez . L u x u r i e s , v i g o r . || a n t . 
O r g u l l o , a l t ivez . S u p e i b i a , a r r o g a n t i a . 
L O Z A N O , N A . a d j . que se a p l i c a á l o s a r b o l e s , íi l o s c a m p o s y 
á los s e m b r a d o s m u y verdes y f r o n d o s o s . L u x u r i o s n - i , f r o n d a -
s u s . |¡ met . A l e g r e , g a l l a r d o , a i roso . F e s l i v i t s , e l e g a n s . 
i L O . ar t . a n t . n e u t r o . 1.0. 
* L U A . f. E s p e c i e d e guante h e c h o d e espar lo y s i n s e p a r a -
c i ó n p a r a los d e d o s , e l cual s i rve p a r a l i m p i a r á las caba l le r ías . 
C k i r o t h e c a e g e n u s . \\ p. Munch. Z u r r o u de piel de c a b r a , c a r -
n e r o e tc . p a r a t r a s p o r t a r el a z a f r á n . P e r a p e l l i c a , t l l f l i n r . E l 
revés d e las velas d e u n a e m b a r c a c i ó n , ó la pa r te o p u e s t a á 
a q u e l l a p o r d o n d e les da el viento. || a n t . guante ] U t o m a r a l -
guna EMBARCACION POR LA I.IH Ir . ¡Víítlf. V . EMBARCACION. 
L U B R I C A C I O N , f. a n t . i .ubr ic ida». 
L U B R I C A N , m . a n t . E l c r e p u i c u l o d e l a m a ñ a n a . D i l u c u l i a n . 
L U B R I C A R , a. a n t . Hacer lúbr ica ó resba lad i za a l g u n a c o s a . 
L u b r i c a r e , l u b r i c u m faceré . 
L U B R I C I D A D , f. L a cua l idad de l ú b r i c o . I .ubr ic i tas . \\ m e l . L a 
p r o p e n s i ó n ú la l u j u r i a , i ' i o d i v i l a s in venerem. 
L U B R I C O , C A . a d j . riísii.w.hmzo. |] m e t . P r o p e n s o á a l g ú n v i -
c i o , y pa i l i e i i l a r m e n E e ú la l u j u r i a , i'i o c l i v i s mi v i l i n , p r a e s e r -
l lmi j i ie a i i v e n e r e m . 
L U B R I F I C A R , a . a n t . Ltr -niCAit . 
L U B R I F 1 C A T I V O , V A . ad j . an t . L o q u e t iene v i r t u d d e l u b r i -
c a r . L u b r i c a n d i v i m h a l i e n s . 
L U G A N O , NA. a d j . L o p e r l c n c c i e n t e á L u c a n i a , y e l n a t u r a l 
d e esta p r o v i n c i a . L u c a n u s . 
L U C A S , m . p| . G e r m . L o s na ipes . 
L U G E N C I A . f. ant . C l a r i d a d , r e s p l a n d o r . 
I . U C E . V S E . ,-tdj. L o per lCTiccicnie á L u c a , v e l n a l u r a l d e 
a q u e l l a c i u d a d . L u c e n s i s . || E l n a t u r a l d e L u g o en G a l i c i a , y lo 
per lenee ie i i te ã esta c i u d a d . 
L U C E N T I S I M O , M A . ad j . sup . de l u c i e s t r . Y a i d e lucen.?. 
L U C E N T O U . i n . a n t . Afeite de quo u s a b a n las m u j e r e s p a r a el 
r o s t r o , h'ticl ¡ emine i g e n u s . 
L U C E R N A , f. I n s e c t o , l uc ié rnaga . \\ Pescado d e m a r . m i l a -
no. II a n l . L s p r c i e de j a m p u r i l l a ó l i n t e r n a . || G e m . C a n d e l a . 
L t / C E I t N O . m. G e r m . C a n d c l c r o . 
L U C É R N U L A . f. P l a ñ í a de ho jas pequeñas , l a r g a s , a n g a s l a s . 
ve l losas y c e n i c i e n t a s , que de n o c h e d e s p i d e u n « ó u e r o do l u z ó 
c l a r i d a d . L u c e r m d a . 
* L U C E R O , m . E l p l a n e i a V e n u s , al q u e c o m u n m e n t e l l a m a n 
l a e s t r e l l a de YÉNTS, L u c i f e r . \\ C u a l q u i e r a s t r o de l o s q u e 
a p a r e c e n m a s g r a n d e s y b r i l l an tes . S i d u s p r a e s i a n i i n r i l a c e 
s p l e n d e m . l \ \ L u n a r de pelos b l a n c o s , m a y o r q u e la e s t r e i t a , 
q u e d e n e n a i g u u o s caba l los y y e g u a s en medio d e la f r e n t e . ] || 
E l p o s l i y o ó c u u r l e r o n de las v e n t a n a s p o r d o n d e e n t r a l a l u z . 
L U C I I 
F c n e s l r a e o s l i o l u m . | | m e t . L u s t r e , e s p l e n d o r . S p l e n d o r , lumen. 
i| Cotíí. o j o . 
L U C I D L E , a d j . ant . RRSPi -ANDEcirNTB. 
L U C I D A M E N T E , adv. m . C o n l u c i m i e n t o . Sp lend idè . 
L U C I D E Z , f. cr .ARinAn : se a p l i c a á los escr i tos ó d i s c u r s o s . 
+ L U C I D Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e i .uc idahent r . 
L U C I D Í S I M O , MA, a d j . s u p . de i . v c i n o . V a l d c s p i e w J h t i i s . 
L U C I D O , D A . odi . que se a p l i c a a l l ú e hoce ó dL-scmpcf ia h i 
cosas con g r a c i a , l i b e r a l i d a d y c í p l e u d o r . S p l e n d i d u s . 
* T L t í c i D O . a d j . [ l uminoso . ] || Poe'í. l c c i e s t e . ¡| u l a n o i n -
t e r v a l o . V . lNTl£UVALO. 
L U C I D U R A , f. f a m . E l b l a n q u e o que s e da á las p a r e d e s . Pn-
r ie l i im d e a l b a l i o . 
* L U C I E N T E , p. a . [ d e l u c i r . ] I-o que l u c e . Li ícei is . 
L U C I E R N A G A , f. Insec to c o n e l i c t r a s crustáceas e n los ma-
chos , y á veces Inml i ic i i en las h e m b r a s , y la p a r i d poslcr ior 
del c u e r p o fosfór ica . L u m p y r i s n o c t i l u c a . 
L U C I É R N A G O . m . a n l . l u c i f . r n a c a . 
L U C I F E R , m . met E l s o b e r b i o , enco le r i zado y m a l i g n o , ¡ lo-
mo i n g e n i i a r r o g a n ü s e l m a l e f i c i . 
L U C I F E I t l N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á L u c i f e r . A d S a t a -
m m p e r t i n e n s . 
* L U C Í F E R O , H A . a d j . Poét . r esp lakdec ies t r . [ ] | — m . i.i'-
cero , p o r el p l a n e t a V O n u s . ] 
+ L U C I F U G I O , G1A. a d j . a n t . L o q u e se ocul ta Ô e s c o n d e . 
L U C Í F U G O , G A . ad j . P o ó l . L o q u e h u y e de ia l u z . 
t L U C I L O , m . a n t . l u c i l l o . 
L U C I L L O , n i . U r n a de p i e d r a , en q u e suelen s c p n l l a r s e algu-
n a s p e r s o n a s d e d i s l i n c i o n . U r n a s e p u l c r a l i s , toculus f e m t i s . 
L U C I M I E N T O , m . E l acto d e l u c i r . L u x , l u m e n , s p l e n d o r . ^ 
Qukdaii CON L l i c n i i H T i T o . fr. Sül i i ' a i r o s o en cUalquici ' eucurgoó 
o m p e ñ o . 
L U C 1 N A . f. a n t . r u i s rSo r . 
* L U C I O , C I A . a d j . T e r s o , l u c i d o . ívííí ií i i í. ¡| — m . P e s c a d o de 
a g u a d u l c e de d o s á tres codos de la rgo : su cabeza es cuadradn 
y l lena de h u c q u e c í l i o s pequeños . L u c i u s . [ |] cascos luc ios , m. 
ant. V . casco.] 
* T L U C I R , a . a n l . I l u m i n a r , c o m u n i c a r luz y c l a r i d a d , í i í i i -
m i n a r e , i U u s l r a r e . U N u i t i í e s U r el a i i c l a n l a m i c n i o , 6 l a r i a u e / a , 
ó la a u t o r i d a d e tc . E m i n e r e , e x c e l t e r e . || COLTCs(ionileL' el pro-
vecho a l t raba jo en c u a l q u i e r a o b r a . Se usa también c o m o r e d -
p r o c o ; y así se d i c e : ã f u l a n o le l ucü lo que c o m e . [ E n este 
sent ido e s v e r b o n e u t r o , y t a m b i é n l o es, y no recíproL:o, en el 
e jemplo que s e pone. ' } P r o d e s s e . |) en luc i r . i| n . B r i l l a r , res-
p l a n d e c e r . L u c e r e , s p t e n d e r e . || n i e l . Sobresa l i r , a v e n t a j a r . Se 
usa l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . E m n e r e . |¡ r. A d o r n a f s e , com-
p o n e r s e c o n e s m e r o en e l t r u j e , v c s l i d o etc. C o m í , p r n a r i . | | 
Q u e d a r c o n l u c i m i e n t o . 
t L U C M A . f. Á r b o l g r a n d e de A m é r i c a , que da u n fruto re-
d o n d o de c u a i r o ú c i n c o d e d o s de d i á m e t r o : s u c a r n e es fari-
nácea y p o c o d u l c e , l a p e p i t a g r a n d e y la corteza p a j i z a . 
L U C O . m . a n t . B o s q u e 6 s e l v a de árboles cerrados y espesos. 
l i t c u s , n e m u s . 
L U C R A T I V O , V A . a d i . L o q u e p r o d u c e ut i l idad y ganancia. 
'Qttac-.tttosit.i, l u c r u m tifí 'erens. 
L U C R O , m . G a n a n c i a (\ p r o v e c h o que a c s a c a de a l y u n a c o s a . 
f .KcniJB. I] — cKSAtíTii. for. L a g a n a n c i a ó ut i l idad q u e se regula 
p o d r í a p r o d u c i r el d i n e r o , e n el t i empo que h a estado dadocü 
e m p r é s t i t o ó m u t u o . L u c r u m c e s s a n s . 
L U C R O S O , S A . ad j . q u e s e a p l i c a á las cosas que producen 
m u c h o l u c r o . L u c r o s u s . 
L U C T U O S A , f. D e r e c h o a n t i g u o , que se pagaba e n a lemas 
p r o v i n c i a s á l o s señores y p r e l a d o s c u a n d o inorhin s u s s f i b d ! -
t o s , y c o n s i s t i a en una a l h a j a d e l d í l u n l o , l a (¡uc ¿I softakrfíac» 
su l e s t a m e n t o , ó la q u e e l señor ó p r e l a d o elegia. T n l i m i fuñe-
re i g e n u s . 
L U C T U O S A M E N T E , a d v . m . C o n tr isteza y l l an to , ¡foesth 
l u c t u o s b . 
L U C T U O S O , S A . a d j . L o t r i s te y d igno de l l a n l o . Tr is l is 
m o e s t u s , luctuoMts . 
* L U C U B R A C I O N , f. [ p o c o m . ] L a acción y e f e d e de lucu-
brar . L u c u b r a t i o . 
L U C U B R A R , a . ant . T r a b a j a r v e l a n d o y con apl icac ión en 
obras de i n g e n i o , 6 e n o t ras d e c u a l q u i e r a especie. Lucubrare . 
i L U C U M A , f. Á r b o l b a s t a n t e al to de l a A m é r i c a mer iâ ional , 
de q u e h a y v a r i a s especies . E s t á s i e m p r e vestido d e beijai ver-
des p a r e c i d a s á l a s del l a u r e l ; y s u f r u t a , que l l eva e l mismo 
n o m b r e , es del lamaf io de u n m e l o c o t ó n , y tiene el pc l le joama-
r i l l o , l a p u l p a b l a n q u i z c a y d u l c e , v en e! cen l ro d o s huescci-
l los. A u n q u e m a d u r a p e r f e c l a m w i l e en e l á rbo l , ncçcsiia g \ m -
d a r s c p o r a l g ú n t iempo e n t r e p a j a , á On d e q u e p ie rda c i m a 
a s p e r e z a q u e le os n a l u r a l A c h r a s w a m m o s a . 
f L U C U M O , m . lúcuma p o r e l á r b o l . 
L U C H A , f. P e l e a ent re d o s , c u q u e abrazándose u n o ñ otro, 
p r o c u r a c a d a c u a l dar c o n s u c o n t r a r i o e n t ierra . L u c i a . \\ mei. 
C o n t i e n d a , d i s p u t a . 
L U C H A D O R , B A . m. y f. E l que l u c h a . L u c í a l o ' : 
L U C H A R , a . C o n t e n d e r ó l i d i a r dos personas á b r a z o parliüo. 
L i í c l a r i . |! D i s p u t a r , b regar . 
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L C C H A R N I E G O , G A . a d j . q u e s e a p l i c a a l perro q u e s i r v e p a -
r a cazar l i e b r e s de n o c h e con l a z o s . C a n i s l eporum p e r n o c l e m 
imectuor , v e n a i o r . 
I V D A . f. Cerní . Mu jer . 
L U D A D A , f. ant . E s pecio (Je a d o r n o m u j e r i l ó v e n d a p a r a ]a 
frenle. O r n a i ú s m u l i e b r i s g e n u s . 
L U D I A , r. p. E x i t : L e v a d u r a ó f e r m e n t o . F e r t n e n t u m . 
L U D I A R . a . p . Bar i r . f e u s i e k t a r . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í -
proco. 
L U D I B R I O , m . E s c a r n i o , d e s p r e c i o , m o f a , L m l i b r i n m . 
L U D I M I E N T O , m . L a acc ión y efec lo ( l e l u d i r . 
L U D I O , D I A . ad j . p. E x i t : f e r m e n t a d o . |¡ G e r m . B e l l u c o . ¡| 
Gtrm. O c h a v o , c u a r t o , m o n e d a d e cobi 'e . 
* L U D I R , a . F r o t a r , e s t r e g a r , r o z a r u n a c o s a c o n o t r a . C E s 
muy u s a d o c o m o n e u t r o . ] F r i c a r e . 
L U D R I A , f. p . Ar. n u t r i a . L l á m a s e t a m b i é n así l a p i e l de este 
animal , q u e s i r v e p a r a los n i a n g u i l o s , fo r ros etc. 
* L U E . f. i n fecc ión . f S e u s a p a r l i c u l a r m e n t e c o n e l a d j e t i v o 
venérea, p a r a s i ^ n i i i e a r e l gá l i co . L i t es . ' } 
t H I E D O , m . a n t , i o d o . 
t- L U E G A I t , a . ant . a l q u i l a r . 
* L U E G O , a d v . t. P r o n t a m e n t e , s i n d i l a c i ó n . C i t ó , s t a i i m . |] 
, nESi'UES. II c o n j . de q u e se u s a p a r a m a n i f e s t a r la i l a c i ó n ó c o n -
seci icncia o n e s e in f iere d e l a n t e c e d e n t e . E r g o , i g i i à r . || I V E U O 
X luego, o de i.uügo i L U E c o . m o d . adv . Con m u c h a p r o n t i -
tud, sin l a m e n o r d i l a c i ó n . C o n f e s t i m . [\\ l o d r l u e g o ó j.o 
qi'b es dk lueco . loe . a n t . L o p r e s e n t e . ] 
i L U E G O L . c o n t r a e , ant . de l u e g o l e . 
f L Ü E G U O . a d v . t . ant . l uego . 
L U E L L O . m . p. A r . j oyo . 
t L Ü E N y L U E K E . adv . 1. a n t . l e j o s . 
L U E N G A , f. ant . D i l a c i ó n , t a r d a n z a . M o r a . 
L U E N G A M E N T E , adv . m . a n t . l a r g a m unte. 
f L U E N G E . a d v . I. ant . l e j os . 
L U E N G O , G A . a d j . ant. l a r g o . C | | a n t . l e j ano . i| a n t . d u r a -
dero . ] I) G e r m , P r i n c i p a l . || A l a luenga , m o d . a d v . a n t . A l a 
larga .( I a n t . Á l o l a r g o . [ | | A luengas , m o d . adv . a n t . L a r -
gamente, á l a l a r g a . ] |j en luengo , m o d . adv . a n t . D e l a r g o , A 
lo largo. 
L U E Ñ E . ad j . ant . L o q u e eslá d i s t a n t e , l e j a n o y a p a r t a d o . 
Longinqt ins, r e m o t u s . ¡¡ a d v . 1. a n t . l e j o s . 
t L U G A L . m . ant . l u g a r . 
L U G A N O , m . P á j a r o , j i l g u e r o . 
* T L U G A R , m . C u a l q u i e r a s i t i o ó para je . Locks. (I C i u d a d , 
v i l la 6 a l d e a : n g u r o s a m e n l e se e n l i e n d e por h inar la p o b l a c i ó n 
pequeña, m e n o r q u e v i l l a y m a v o r q u e a ldea , npp i i l i i l un i , p a -
gas. II m e L P u e s t o , e m p l e o . Mi t iñts , o f l í c i u m . j | T e x t o , a u t o r i d a d 
0 sentencia de u n autor . S c r i p t o r i s s c n i e n t i a cid v e r b w n e x -
pressa . |[ T i e m p o , ocasión , o p o r l u n i d a d . O p p o r t i m i l a s , o c c a -
í i o . II E t s i t i o ó asiento q u e a l g u n a p e r s o n a o c u p a ó debe o c u -
par por r a z ó n de s u d i g n i d a d ú of ic io S e d e s , l o c a s . \\ C a u s a , 
motivo ú ocasión p a r a h a c e r 6 no h a c e r a l g u n a c o s a ; y así se 
dice ; dió l u g a r á q u e le r e p r e n d i e s e n . Ca i tsh , o r c o s i n . \\ met . 
L a propuesta q u e s e hace de a l g u n o e n la c o n s u l t a p a r a u n e m -
pleo. H e g u l a r m e n l c s e p o n e n t r e s ; y a s i se d i c e : p r i m e r l u g a r , 
segundo y te rcero , f .oci is . [ ¡ i p. G a l . P o b l a c i ó n s e p a r a d a en 
forma do b a r r i o , q u e es pa r te d e u n a fel igresía. t[ p. G a l . case-
Hía en la p r i m e r a a c e p c i ó n . ] || — común, l e t r i n a . 1] — de hií i ie-
rn ÍA. E n i o s ú l l i m o s t i e m p o s a q u e l e n t r e c u y o s v e c i n o s no se 
reconocían los p r i v i l e g i o s de los n o b l e s . ¡1 — de señor ío . F.l q u e 
estabasti jcío á a l g ú n señor p a r l i e t i l n r , á d i s t i n c i ó n de los r e a -
lengos. O p p h l u m d y n a s i a e ú i t i o n i a d s i g n a l i n n . [_\\ — hxcusado. 
l uga r cosiun . ] II i.uoares comunes. P r i n c i p i o s g e n e r a l e s de 
que se s a c a n las p ruebas p a r a tos a r g u m e n t o s en los d i s c u r s o s , 
l o c í m m m m u s . |] l u g a r r e l i g i o s o . E l s i t io d o n d e está s e p u l -
tada a l g u n a p e r s o n a . S e p i i l c r i t m , l o c a s s e p u l o a l i s . || como me-
j o r i u v a l u g a r de derecho ó en derecí io . fr. for. q u e se u s a 
en lotie p e d i m e n t o p a r a m a n i f e s f a r !a p a r l e , que a d e m a s de lo 
que expone, qu iere s e le f a v o r e z c a lo q u e p e r m i l e el d e r e c h o . 
Prouimciff i . i p e r j u s l i ce t . || dar l u g a r , fr. uackr l u g a r . \\ des-
poblarse e i , l u g a r , fr. q u e se. u s a c u a n d o sa le la m a y o r par te 
degentc d e a l g u n pueblo por a l g u n a d i v e r s i o n n otro m o t i v o . 
JtaiftfütfíMis c o n c i i r s u m fieri. (¡ en l u g a r , mod. adv . es vkz. 
lOCO, pro V k e . II EN PRIMER LUGAR, l l i od . adV. I 'Rl SI ERA MENTE. 
|] i iacrh l u g a r , fr. D e s e m b a r a z a r a l g ú n s i t io , l o c u m d a r e ve i 
re l inqnere. || i iacersk l u g a r , f r . H a c e r s e e s l i m a r 6 e n t e n d e r e n -
tre Otros. -Se d o l i b u s c o m m e n d a r e , o m ü b n s p r o b a r i . \\ no há 
IUgah. l o e . for. con que se d e c l a r a q u e no se c o i u l e s e i e n d c á lo 
que se p i d e . N e q u á q u a m , m i n i m e . |[ I'OSERSE f.s l u g a r de o t r o . 
fr. S i iâ l i lu t r p o r 6\ e n c u a l q u i e r l u g a r ; y as i se d i c e ; i 'óngasi: 
VD. kn mi l u g a r . S e in a l l e r i u s l o c u m suf f iccre , s u b s l i l u e r e . [\ 
OLHEN ES EUIN LUGAR UACIi VIÑA, Á CUESTAS SACA L \ VESDIMÍA. 
ref. que e n s e ñ a el poco f ruto q u e debe espera rse , c u a n d o se I r a -
l)í>ja en m a l e r i a s de s u j o estúnles , 6 c u a n d o se favorece á i n g r a -
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que se d e n o t a el deseo do que n o se t e m í a ó p a d e z c a d a ñ o , s e -
mcjanle (i aque l de q u e se está h a b l a n d o . Q u o á o m e n s e u m a -
tiun Deus a v e r i a t , \\ t e n e r l u g a r , f r . T e n e r c a b i d a . |j t o m a r e l 
i.ucAH. fr. met . V . asiento. 
L U G A R A Z O . m . a u m . de l u g a r . 
X l ' G A R C I C O , L L O , T O . i n . d . de l u g a r . 
L U G A R E J O , m . d. de l u g a r . 
L U G A R E Ñ O , Ñ A . adj . E l n a t u r a l d e a l g u n l u g a r ó p u e b l o pe-
q u e ñ o , y lo per teneciente á é l . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i -
vo. P a g a n n s , pogi ínco la . \\ L o per tenec ien te á los l u g a r e s , c o -
m o c o s t u m b r e s lugareñas . || i n . y f. E l q u e h a b i l a en a l g i m u 
a l d e a ó p o b l a c i ó n pequeña . Oppid'ul i h a b í i a t o r . 
L U G A B E T E , m . d. de l u g a r . 
f L U G A R I L L O . m . d. d e LUGAR. 
L U G A R O N . m . a u m . de l u g a r . 
L U G A H O T E . m . a u m . d e l u g a r . 
L U G A R T E N I E N T E , m . L a p e r s o n a que t iene a u t o r i d a d y p o -
d e r p a r a h a c e r las veces d e o t ro e n a l g ú n m i n i s l e r i o (> e m p i c o . 
V i c a r i a s . 
i L U G O . m . L i e n z o l l a m a d o así p o r f a b r i c a r s e e n l a c i u d a d 
d e L u g o . T e l a e l i n e a e g e n u s . 
L U G R E , m . E m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a de fres p a l o s , 
t L U G U A l í . m. ant . l u g a r . 
L Ú G U B R E , ad j . T r i s t e , f u n e s t o , me lancó l ico . I . u g u b r i s . 
i L Ú G UR R E M E N T E . a d v . i n . T r i s t e m e n t e , d e u n m o d o l ú g u -
bre . L ú g u b r e . 
L U I C I O N , f. p. Ar . r edesc i on de censos . 
L U I R . a . p. Ar. R e d i m i r , q u i t a r censos . L u e r e , r e d i m e r e . \\ 
Ndut. l u d i r . C o n f r i c a r i . 
L U Í S A . f. P l a n t a m e d i c i n a l , c u y a s l io jas son l a r g a s , e s t r e c h a s 
y de u n v e r d e c l a r o : s u o l o r es s e m e j a n t e at d e l t o r o n j i l . 
L U Í S H O . m . p. Ar. l auuemio . 
t L U J A C I O N , f. Cír. D i s l o c a c i ó n , d e s c o y u n t a m i e n t o . 
t L U J A R , a . y n . p. C u b . i . u m n . 
L U J O . m . E x c e s o y d e m a s í a e n l a p o m p a y rega lo . L u x n s , 
l u x u r i a . 
L U J O S O , S A . a d j . E l q u e l i e n e 6 gasta lu jo . L t m i i d c á i t u s . 
L U J U R I A , f. E l v ic io q u e c o n s i s t e en el uso i l í c i to ó apet i to 
d e s o r d e n a d o de los dele i íes c a r n a l e s . L ib ido v e n e r e a , h n p u d i c i -
H a . [I m e t . E l exceso ó d e m a s í a en a l g u n a s cosas . L u x u r i e s . 
* L U J U R I A N T E , p . a . C*¡e l u j u r i a r . ] E l q u e l u j u r i a . Vet ier i 
i iu lutr /ens. \\ adj . Muy l o z a n o , v i c i o s o , y Jo q u e t iene e x c e s i v a 
a b u n d a u e i a . L u x u n a h s . 
L U J U R I A R , n. Comete r el p e c a d o de l u j u r i a . I n d u l g e r e ve~ 
n e r i . II E n l o s a n i m a l e s e j e r c e r el a c l o de la g e n e r a c i ó n . C o i r e . 
L U J U R I O S A M E N T E , a d v . m . C o n l u j u r i a . Obsceaè , impudicè . 
L U J U R I O S Í S I M O , MA. a d j . s u p . d e l u j u r i o s o . 
L U J U R I O S O , S A . adj . E l d a d o ó ent regado á l u j u r i a . Vener i 
el edit u s , i m p u d i c u s . 
L U L A . f. P e s c a d o de m a r . E n l a s costas de G a l i c i a ca lamar . 
L U M A D E R O , m . G e n » . D i e n t e . 
L U M B A R , a d j . anat . L o p e r t e n e c i e n í e á los l o m o s y c a d e r a s . 
L I M B O , m . ant . lomo. 
L U M B R A D A , f. L a c a n t i d a d g r a n d e de l u m b r e . I g n i s c o p i a . 
L U M B R A L , m . ant . u m b r a l . 
L U M B R A R A D A , f. i .umrraua. 
* *, L U M B R E , f. E l c a r b ó n , l e ñ a ú ot ra m a t e r i a c o m b u s t i b l e 
e n c e n d i d a . l y u i s . \\ ant . v i s t a p o r l a facul tad do ver . |] a n t . l u z 
d e la r a z ó n , ¡| uní . I l u s t r a c i ó n , n o t i c i a , d o c t r i n a . N o t u i r t , d i l u -
c i d a l i o . II l u z . [| met. E s p l e n d o r , l u c i m i e n t o , c l a r i d a d . S p l e n -
d o r , n i t o r . [_ [i ant . E l s e n t i d o de l a v i s t a . ] || p l . E l c o n j u n t o de 
e s l a b ó n , y e s c a y p e d e r n a l , q u e se u s a e o n i u n n i e n l e p a r a e n c e n -
d e r l u m b r e , ¡gn is e x c i t a n d i i n s t r u m e n l a . Cl l L a s c h i s p a s que 
eol ia el p e d e r n a l . ] 11 E n l a s a r m a s d e fuego se l l a m a así l a par lo 
del r a s t r i l l o q u e h iero a l p e d e r n a l . J m t r u m e n t u m i g n i e x c i t a n -
do in t o r m e i i l i s . ¡[ L a p a i t e a n t e r i o r de la h e r r a d u r a . F e r r e a e 
s o l e a e o r a a n t e r i o r . \\ — D E L agua, super f i c ie [df.-l a g i t a ] . || Á 
i.UMBRK un pajas , m o d . a d v . I'am. c o n q u e se d a á u n l e n d e r la 
adv . A f u e g o í.unto. [] d a r ó no u a r lumbri!. f r . A r r o j a r c h i s -
pas el p e d e r n a l her ido del r a s t r i l l o ó eslabón. S i l i c c m e m i t i e r e 
igneni . Z \ \ fr. met. S u r t i r ó n c s m l i r efecto las d i l i g e n c i a s 
i 'nilirecías q u e se h a b í a n h e c h o c o n a l a u n I'm.] || d a r i .umerr. 
fr. n ie l . C o n s e g u i r ei l a n c e ó fin qtie-se i n t e n t a b a con a l g ú n d i -
s i m u l o , fiem p r o s p e r e e v e n i r e . \\ n i i 'or l u m r r e . m o d . a d v . De 
n i n g ú n m o d o . Keqnt iquãm, i n í n h n c . |] ser i.a i.umure de sus 
ojos . fr. C o n q u e se p o n d e r a lo n i u c l i o que se e s l i m a t> a m a a l -
g u n a p e r s o n a ó cosa . A l i q u e m in s i n i t , in oct i l is g e s t a r e . \\ t o -
car EN LA LIIMRRR ó EN LAS NIÑAS DR LOS OJOS. fr. met . COU 
q u e se p o n d e r a el s c n t i i n i c n l o p o r i a pérd ida ó el d a ñ o q u e s u -
cede á a q u e l l o que se a m a ó e s t i m a m u c h o , ücu los f e r i r e . 
L U M B R E R A , f. E l c u e r p o q u e d e s p i d e luz . L u m i n a r e . |J m e l . 
L a p e r s o n a i n s i g n e v e s c l a r e c i d a , q u e con su v i r t u d y d o c t r i n a 
enseña 6 i l u m i n a á o í ros. L u m e n , t i t m n a r e . || T r o n e r a o a b e r -
t u r a q u e se h a c e en lo a l i o d e las p iezas p a r a que ent re la luz . 
i ' e n e s t e l l a . \\ ant . l ámpara . 
L U M I í B E R Í A . f. ant . L a a c c i ó n y efecto de a l u m b r a r , l l l u m i ' 
n a t í o . 
L U M R R O S O , SA. ad j . a n t . luminoso. 
t L Ú M E N . m . ant . E l s e n t i d o de la vista. 
L U M I N A C I O N . f. ant . i l um inac ión . 
L U M I N A D O B , R A . m . y f. ant . i l uminador . 
* L U M I N A R , m. C u a l q u i e r a de los astros que d e s p i d e n luz y 
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c l a r i d a d . L t m i n a r e . [ l| met. i .u j ib rsba , p o r la p e r s o n a i n s i g n e 
y «aclarecida. J I I a . a n i. i l u m i m » . 
L U M I N A R I A , f- L a luz que se p o n e e n las v e n l a n a s , t o r r e a y 
ca l l es c u soflal í l « fiestas y regoci jos púb l icos . O p p i d i l l t m n i n a -
Í ÍD m e i i i n m p u b l i c i g n m i í c a m d . \\ L a luz q u e u r d e c o n l n i u a -
m e n i e en las ig les ias dc lan l t ; ü r l S ü í i t í s i m o S a c r a m e n t o . L a w -
p u t j i u j i t e r t a c e n s l a t e m p l i s . \] G e r m . V e n U n a . |l p|. L o q u e su 
(In, b s i ; tlaha i\ los i i m i í s l r o * y c r i a i l o a (le.l rey p a r a e l t;aslD q u e 
deben liaei'r Ins n o c h e s que hay l i ] i » i n a n a g pi' iblie.is. 
• L U f l I I N O S U , S A , a d i . I.o q m : a c i p i M u l u í . I . n m i n o s m . ^[\ 
met . l i t í l c u o l i v o , q u e ai - fara lo dut lDso y o s c u r o ¡ d i c o s o d e l i n -
gei i io y de s u s o b r a s . ] 
f L U M N E . f. a o l . i.iíz y l w í o h f . || o u t . E l s e n t i d o d e l a \ i s ! a . 
t t U M S E R A . f. ant . L u m b i v r u , l u z , g u i a . 
t LUS ÍNOSO, S A . a d j . a n l . i ,mi iNoso. 
* T L U N A . f. K l a s l r o m a s r e r c a n o á l a T i e r r a , q u e a l u m b r a 
p o r a uoelie. L u á n , \\ \.\\ l ab ia ele v i d r i o c r i s l a l i n o d e q u e se 
f o r m a el espejo. ¡1 C u a l q u i e r a de los v i d r i o s t iue se p o n e n e n loa 
an teo jos . C r y s l a t i n a I f íHi inn. ]\ l i l e fecto q u e h a c e la l u n a ci> los 
fa l los «lo j u i c i o y c u o í r o s ddIwhios l / t s a m a e « « / m o r b i u ç r r s -
i i o , occf íxioue l i a i i i e c r e t c e u t i s f iní d e ç r r s c e n l i s ( n e t a . \\ p. A r . 
E l p a l i o a h i e r l o ó t l c s c u b i c r l o . P e i í x i i j U n n . \\ G e r m . C a m i s a . I! 
G e r m . HqücIíi. ]| p l . a n l . P íc ías de l a a r m a d u r a a n l i y u a p a r a 
del't íudcr el c u e r p o . Ye te r is a r m a l a r a e p a n e s l u n a i o e . || i.it«A 
CON CRUCO, LAVAJO LLENO; KSTUP.I.I.A l iS MBIHO, LAVAJO SECO. 
r e f c o n que se, d a á e n l u n d e r que la o s c u r i d a d de la l u n a r a s e -
flul de l l u v i a . II — cn i ic i f iSTB. L a l u n a desde bu c o n j u n c i ó n l i a s l a 
e l p l e n i l u n i o . L u n a a e s c t t i s . [| — kn i . lkno. l u n a l l e n a . (| — 
i . lkna . L a l u n a u n el t iempo de su opos ic ión c o n el s o l , q u e es 
CLi¡tiidi> se ve i l u m i n a d a toda la p a r l e de s u c u e r p o q u e m i r a á 
la Tir i ' iM. V l e n i l u n i u m . ]| — .hbnüuantií . L a l u n a d e s d e e l |>Je-
n i l i i i i i o has ln su c o i i j i m c i o n . L u n a l íacresrúns. (| — hukva . L a 
l u n a e n el l i c m p o de s u conjunc ión c o n el s o l . X o v i l u n i u m , • ! 
heja i i á u^o Á l a l u n a , 6 k l a l u n a i>ií v A L K s r i A . Sr. A p a r -
l a r s e dn su l é a l o , s e r v i c i o ele. s in r u n d a i n e n l o y á la l i o r a m ó -
núa p iv isada. || f r . Dejar á a l j l i m o s i n n a d a , d e s p o j a r l e de 
CUall(o l l e i l C . ] II D E J A R Á UNO Á I.A [.UNA I)H VA1.IÍNCIA , Ó y t T E -
dai isr A l a l u n a i>K YAi . i iSciA. fr. r u i n . C e j a r l e e l i a s q u c i d o , 
ó ] / 'rus(ráesele k u e s p e r a n z a s de lo q u e deseaba 6 p i e l c n d i a . 
S p e <Udpi . II Li,E?iah l a luna . fr. L l u g a r á la o p o s i c i ó n c o n e l 
s o l , de suei ' ln q u e se nos m a n i fiesta e n l e r a n n m l e i l u m i n a d a . 
P l e n i l u t ñ u m u d e s s e . \\ m b d h l una , i i s p e e i e de f o r t i l l c a c i o » q u e 
se c o i i í l r u y e ( l e í a n l e d e las c a p i l a l c s d e los b a l u a r l c s , s i n c u b r i r 
e n t e r a n i r n l e s u s c a r a s . Lhjkií i ihí pj o p u g n a r i d u r n . \\ H i e r -
ro acon ido en f o r m a d a med ia l i m a , y c o l o c a d o e n la e x t r e m i -
d a d df- una asü i \\\v'¿\i que se usa e n las p l a z a s de l o r n a p a r a 
des ja iT i f l a r los . || t e N k r l u s i s . fr. f a m . S e t i t i r a l ^ i i n n p e r l t n l m -
c íon c u el l i u m p o de l a s v a r i a c i o n e s d e la l i m a . L u n a t i c uní e s s e . 
L U N A C I O N , f. E l l i e m p o q u e gasta la l u n a d e s d e u n a c o n j u n -
c í o » eo» el s o l l i a s l a la s a í n e n l e , i l e n s t r i t u s l i m a e c i i r x u s . 
* L U N A D A . f . a n t . P B f t M L , C I | pl. l a i n . L a s a s e n t a d e r a s ó n a l g a s . ] 
L U N A D O , D A . a d j . L o q u e Viene figura ó f o r m a d e m e d i a l u -
n a . I.tttmtns. 
L U P i A N C O , C A . a d j . S e ap l ica á tos c a b a l l o s y o í r o s c u a d r i ' i p e -
d o s quu l i e n e n u n a c a d e r a rnas a l ta q u e tu o t r a . Coa:Í5 i n a e y u a -
l í b u t efpinx. 
* L U N A R . fi>. M a n c l i a n a l u r n l en el r o s t r o i í o t r a p a r l e del 
c u e r p o - [ L a s p e t i m c l r a s se pon ían t a m b i é n l u n a r r s p n s l i z o s 
e n la c a r a , y a u n s e u s a n e n el t e a i r o y e n las m á s e a r u s . ] i \ o c -
vus . II met . L; i ñ o l a , n i a n c l i a ó i n f a m i a q u e resu l ta ã a l y u u o <lc 
h a b e r Mecho .il^'diTa c o s a vil<i(icr,-ilil<\ i n / n m i n . j] ; id j L o 
q u e per leu f i f l eá l a l u n a . Lunar i i ts . C | | aso l u n a r . V , a ñ o . ) 
+ L U N A R C I L L O , 1 0 . m. d. de l u n a r . 
t L U ^ A H I A . f. P i e d r a p rec iosa d e c o l o r de c e n i z n , q u e t i e n e 
la f igura de i a l u n a n u e v a . T c p h r i t i s . |] E s p e c i e d a l l o r . 
L U N A R I O , m . C A L B N n A i u o . || an t . l unac ión . 
L U N Á T I C O , C A . a d i . E l q u e p a d e c e l o c u r a , n o c o n t i n u a , s i n o 
p o r in i t i rva los . l . t i n a t i c u s . 
t L U N E , a d v . 1. a n t . l e jos . 
L U N E C I L L A , f- C i p r i o di je en f o r m a de m e d i a l u n a p a r a 
a d o r n o m u j e n t . t í o t i t / e Imuni tm, 
+ L U P i E l . E S . m . p l . t i tas. C u a t r o t n e d i a s l u n a s u n i d a s p o r s u s 
p u n t a s que f o r m a n c o m o u n a r o s a . 
LÜPiES. m . E l s e g u n d o d i a de la s e m a n a . D i e s l u m e . 
* L U N E T A , f. XA- d e l una de e s p e j o . ] || a n t . l i l c r i s t a l ó u -
d r i o pequeño q u e es l a parte p r i n c i p a l de los a n t e o j o s . Coi is ;> i -
c i l U v i i m i n . II A d o r n o en f iüi i ra de m e d i a l u n a q u e u s a b a n l a s 
m u j e r e s en l a e a l j r z a y los niños en l o s z a p a t o s . O n m i f i s h i n m i 
g e u u í . 1] l in los tea t ros los as ientos q u e están i n m e i l i u l o s a l l a -
b i a d o , l o r n i a i u l o c o m o m e d i a l u n a [ la t i la de e l l o s , a u n q u e e s -
ta se buce y a rec ta e n m u c h o s t c a l r o s ] . L u u a i a tu s c e n d s n l i -
s e l t i a . [ | | R u e d a ú c í rcu lo de h i e r r o c o n un h u r t o e n m e d i o 
p a r a n i e l e r l a m i n i o , q u e s i r v e p a r a r a s p a r y a l i ü t r l a s p i e l e s e n 
l a s I c n c r í a s . ] |) p l . Are¡. i.umüO. bocatp.jas. 
L U N F , T O . n i . A r q . B o v e d i l l a en f o r m a de m e d i a l u n a a b i e r l a 
e n la l i o \ c d a p r i n t i p a l para dar le U u . 
+ L U N C O , O A . a d j . ant . l a r o o . 
L U N I C A , L L A , T A . f, d. (le l u n a . 
t L U N I S O L A K . a d j . L o q u e se c o m p o n e de l a r e v o l u c i ó n d e l 
s o l y do la l u n a , 
t L U K K E . a d v . i. o n t . le jos. 
L U X 
t L U N N E R A . f. a n t . luís. 
f L U O G O . a d v . t. a n l . luego. 
* L U P A N A H . m . n r n n i í L . [ t u p o n a r . ] 
L l l I ' A N A R l O , R I A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l l u p a n a r . l u p a -
i i n r i s . 
L U P I A , f. T u m o r d u r o y g l a n d u l u s o c a u s a d o de h u m o r e j 
g ruesos . ¡ , u p i a . 
t L U P 1 C I A . f. a n l . ALOPECIA. 
t L U P I N O , IVA. arfj. poco u s . L o q u e per tenece al Jobo ó es 
prop io d e é l . L a p i m s . {\ — m . a n l . a l t i u u u z . L u p i m s . IIsianíÁ 
LUPINA. V. MANÍA. 
L Ú P U L O , m . V e r b a . n o u n n E C i r . i . o . 
L U Q U E S , S A . ad j L o p c r t e n e e i e n l e á la c i u d a d de L t i c n , y c¡ 
n a t u r a l d e e l l a . Se usa t a m b i é n c o m o sustant ivo . Ad c i v i t a i e m 
l.ut-.ae pe i ü i i e n s . ib} u t i i u s . 
L U Q U E T E , m . L a rued cel ta d e l i m ó n 6 n a r a n j a q u e s e echa 
e n el v i n o p a r a q u e l o m e a q u e l s a b o r . /Ha/i c i t t e i f r u s t m i vi \ io 
infusit in. II p a j i t i . a p a r a e n c e n d e r . 
i L C R I O m . f a m . K n a l g u n a s p r o v i n c i a s de Mé j i co , Ion io v 
t a m b i é n p r e s u m i d o de b u e n 11107,0 s i n f iu idameuto . ' ' 
L U R T I í . m . p . Av. L a m a s a d e n i e v e que sue le desprenderse 
de las c u m b r e s , y caer ¡i los v a l l e s , á l a cual en o í r o s p u n t o s de 
Ja m i s m a p r o v i n r i a l l a m a n a l u o , 
L U S C O , C A . a d j . a n l . E l q u e es l u e r l o ó b i z c o , ó ve m u y poco. 
L m c u s , s t m b o . 
L U S I T A N O , NA. a d j . L o q u e p c r l c n c e e ¡i L u s i t â n i a , y d natu-
r a l de este r e i n o . f .« . í í ío«Hs. 
L U S T R A C I O N . f- C e r e m o n i a q u e u s a b a n los p a g a n o s en los 
s a c r i f i c i o s de e x p i a c i ó n p a r a p u r i f i c a r l a s p e r s o n a s , las casas y 
bis c i u d a d e s , c u a n d o cre ían q u e c s l a l a i i I n m u n d a s . LHSDUÜO, 
e x p i n t l n . 
+ L U S T R A D O R , m . E n l a s f a b r i c a s d e cr is la les r c g l i l a íor rada 
d e s o m b r e r o p a r a q u i t a r l a s m a n c h a s á (as lunas de los espejos 
L U S T R A L , a d j . S c a p l i c a a l a g u a e o n que se r o c i a b a n (as víc-
t i m a s y o i r á s c o s a s , que se u s a b a n e n las l u s l r a c i o n e s v sacriü-
c i o s g e n l í l i c o s . U t s i r a l i s . 
L U S T R A M 11 ÍNTO. m . a n t . L a a c c i ó n de H u s l r a r ó coi idecorar 
á a l g u n o , l / Z u á í r f l l i o . 
* L U S T R A R , a . E x p i a r y p u r g a r c o n aacr i l i c ios , r i tos y cere-
m o n i a s ¡ íc iUí l icas las cosas q u e s e c re ían i m p u r a s . L m i m r e , ex-
p i a r e . II D a r l u s t r e y b r i l l a n t e z í| a l y u n a cosa, c o m o ;i los m/:la-
ItíS y p i e d r a s . L u s t r a r e , r e m a l i q u a n t m ü d a n t e l upicmtidam 
r e d d e r e . || C a n l ] A n d a r , p e r e g r i n a r por a lqui l r e i n o ó prov iu -
t i it. Li tMrí i i ' t f , p e r e g i i i i a r i . 
* L U S T l t E . m . E l br i l lo Üe ¡as c o s a s tei-sas ó bruf t idas . Sp leu -
d o r , n i i o r . || m e l . E s p l e n d o r , g l o r i a . Splcnt t t»; g l o r i a , tteem 
\\ a n l . l u s t r o . [|| — n u botas 6 zapatos. E l un lo con que se les 
d a . p a r a p o n e r l o s negros y b r i l l a n t e s . ] 
L U S T R E C I C O , L L O , T O . m . d. de l u s t r e . 
L Ú S T U I C O , C A . a d j . i 'oé t . L o q u e pertenece a l lus t ro . L a t -
I r ic t is . 
t L U S T R I N A , f. C i e r l a l e l a d e seda de mucho lust re . 
* L U S T R O , m . E l espac io de c i n c o años, 6 de cuat ro s o j i m a l -
g u n o s . L i t - i l r u m . C II l 'or a r a f i a d e c r i s t a l lo e u m l e n uno de mies-
I r o s m a s p i n o s e s c r i t o r e s , b i e n q u e e n poesía. C o n vend rAngiinr-
d a r á q u e s e a m a y o r e l uso de e s t a v o z , lomada del I r a n c r s j 
L U S T R O S A M E N T E , a i l v . 111. C o n l u s l r ç . SjifenriiifÉ, tttcidè. 
L U S T R O S O , S A . a d j . L o q u e 1 ienc lus l re . ¡S'iiiditt, Inciditt . 
i L U T A C I O N . f. Q u h n . L a a c c i ó n d e Clnbul•ral• ó tapar las va -
s i j a s c o n e l l ú t c n , 
L U T A D O , D A . a d j . an t . e s l u t a h o . 
L Ú T R A . f. A v e p e q u e ñ a , e n e m i g a d e )a l l a m a d a p i p o , cuyos 
h u e v o s p r o c u r a d e s t r u i r ¡ así c o m o e l p ipo lo h a c e íau i l i i cn cum 
l o s de e ü n . A v i s t i e i m . 
•y L Ú T E N . m . M e z c l a de c l a r a d e h u e v o , m o r l e r o ócosa senic-
j a n l e , c o n q u e se tapan l a s a b e r t u r a s y j u n t u r a s de loa vasos 
q u í i n i c o a . 
L U T E R A N I S M O , m . L a s e c l a d e L u l e r o . I .uteri s e c t a , ¿chola. 
¡| L a c o m u n i d a d ñ cuerpo de los s c c l a r i o s de L u t e r o . Luterano-
r u m c o e l u s , s o d n l i i a s . 
L U T E R A N O , NA- ad j . L o p e r t e n e c i e n t e ã L u l e r o y el q u e pro-
fesa s u s e c l a . L n i i r r r m u í , L u t e r i s e c t a t o r , 
* L U T O m . E l vest ido n e g r o q u e s e trac por ta muerte d c a l -
g u n o Y e s i i s luci ' ibr ix , f m i e b r i s . [ | | m e l . P e n a , p e s a r , d o l o r ; co-
m o c u a n d o s e d i c e : esle s u c e s o h a l l enado de l u t o la c i u d a d ] 
|| p l . L o s p a ñ o s y Páyelas n e g r a s y o t ros apára los fúnebres, que 
se p o n e n e n l a s casas de los d i r i m i o s m i e n l r a s c s ü e l cuerpo 
r e s e n l e . y e n l a ig les ia d u r a n t e el en l i e r ro . A f i p a r a l m taqu-
r i s , f i tm-br is . [11 a l i v i a r e l l u t o . fr. Dejar do i raer a l g u n a de 
l a s v a r i a s p r e n d a s negras q u e s e l l evan por la m u e r t e de un» 
p e r s o n a c u a n d o y a h a t r u s e u r r i d o c ier to n ú m e r o de meses des-
d e q u e fa l lec ió . II cubi i i i i ó cubr iuse d r l u t o , fr. C a u s a r ó sen-
t i r g r a n I r i s l e z a ó p e s a r . ] 
L U T R I A f. N U T i i U . 
+ L U T U O S O , S A . ad j . ont . l u c t u o s o . 
f L U U A ó L U V A , f. a n t . guante . 
t U J V I A . 1. a n l . l l u v i a , 
t L U X . f. a n t . luz . 
f L U X A C I O N , f. l u j a c i ó n . 
U . A M 
t L O Y S N F . . adv . 1. otií. i.éjos. 
* L U Z . (. L o (jiifi i d i r n i n a los o l i je los , y los ti . icc visit i l f iâ. I ,ux, 
lumen. i l C u a l f j n i o n i iiií. i i r l i ( i c i ¡ i \ . c i i m o In vela c n c e n f l i d a , vu-
ion . c a n d i l ole. humen- \\ I l i i s I ruc ioN , conoc in t ícn lo . h u m e n , 110-
¡ i i i . i . ¡I l̂ í l i o m l i r e o m í n e n l e q w ¡lustiM fl o l roa c o n >ii e i v u m . 
] }<ÍA. ll ;'/h(. E l i m n l o ó ccn l i 'o ( Ic í i lc i lomle se i l u m i n n y a l u m -
Jíra Ioda la h i s l o r i a y ob jc los j i i n fados en mi l i e n / o t.unu'ii II 
p l . ^i'í/ l .as xpiitun'ns y I r o n e r a s l'Or (IuuiIp se cia lu^ á los 
eilitlcio*. F e n e s i r n e . ]) — DP. i.a iu?On. E l e o n o c i m i c i i l u (|1ip l e -
ñemos de las ( W ¡ i s poi" «I n a t u r a l riipniròo i¡ii i' nos i l i s l i n ^ u e 
tie los b r i l l o s . Mutis, m i t o II — dk í.uz. L a <|ue loeit ie u n a lial>i-
iai-it'U n o t m n c í i í i i l u i i n - n l f , s i n o uov m e d i o d i ' r ,n ; i . I j i . t i/1'"1'' 
oíiíJ tieil'iiiii p a r l e p e r a g r a t ñ , a e m m n ci 'b i i i i lu t i i i n l i ' i i . ¡] — 
PEiuiAitiA. f ' í i i í l-a ((Hfi in ined i . i l an inn lp (irnerilo d e l ettci j iy l u -
i i » i»O íc L u x p r i t n n n i t \ \ — s w . r s ( > \ u i * . P int . l.;v (¡U'- i T í i i í t a 
do la i l u m i n a c i o i i líe. la j í r l m e r a . ] . lámase lan ih ion IA T nv.vi.k-
i.v v RKFi.BXioít. f-n.T í e f í i n í l n r i n . H Â biii:sa i.lz m o d adv . Con 
r d l f v i o n . aLen lmi icn to . i| Á p u n i r : » * t x ? . A l a u i a u o e e r , a l r a y a r 
el ilia. Oil i tr it l t i . {[ k todas i.ccks. I 'or toilas p a r l e s , rtt Indus 
modos. Vmftquè, o m n w i o â c . \\ ai,kc ha r i, as i.uofis, fj1. met . A v i -
varlas loroiei i i lo d j i áh i lo á nn l a d u , p.n'a i (uc l u i c a n m a i , y 
i ial i lando del diego rio las c h i m e n e a s j .Hizarlft p a r a 'p ie eslú 
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niíis v i vo. L u m h i a c o n l n r t o e l l i j c lmio d e i e r g e r e . \\ bañar i,a h i / 
a l g ú n iíspacio. fr. I l u m i n a r t e , a l u m b r a r l e l o d o , l .ocnm tuce 
c a l l u s t r a r i , \\ dah X í .uz . fr. l ' i th l i car ¡ i l y n n a o b r a . Ui l u c c m 
edere , n j / i i s mandi i re . || (r. P a r i r la m u j p r . t ' a i n i e . ede.re. 
II war i . r z . fr. A l u m b r a r e l c u e r p o l u m i n o s o ò d i s p o n e r paso 
p a r a l a l u z ; v as i i r d i c e : es le v e l o u no du y e s l a v e n t a n a 
tía í .uz ¡i p.fle e n a r l o . t .nrem p r n e b e r e . |] fr. m t t . A l t i n i b v a r , 
i l u m i n a r el c n l r n d i i n i e n l i ) . xtentem i l h u H a r c . \\ dau ò RCHar 
1X7.. fr. fain Heeoiii'iir v i ^ o r y r n l t u s U " l í t í ppr&odas dP-lie.adftS. 
UcasG r o n m l ímente c o n n e y a e í o n . || Entuií nos u:oiís . Al a m a i i e -
eer i'i af auoebere i ' || n aokh nns l . rcus fr. A l u m b r a r á dos p a r -
les á u n tici) i | )0. V'ÍIKI loen i l l i i i n innrc . ]| mkth a i.i'X. i.a t[ue es 
esc'tsa ó no se c o m u n i c a e n l u ' a y d i íe i tanieMlo. L u x exi ipta . || 
havao i.a i.i"/. t>v. i . \ ha7.o\. F r . 'me t . l i n i j i e / a r á i l u s l r í u s r e l 
í ' n l e n i ü m i c n t o on el i :onoo imien lo tie las r u s a ? H í e e í e tie las 
n i ñ o s ei iar i t lo e n l i a n c u d uso de. la ra / .on. ft i ík iuc ik i n e m i tii'i-
initiii i l l t i c c s ' C ' c ll s ica i i ,i r iu : , fr. hah ã i . i ' / . 1] ' Ir . I ) i 's -
(.'iilirir, m a n ¡testar. I i acer no lor io ío q u e esta ha o r i i l l o l i e l c g e -
>c, j i n i r f t ' r c r e \\ t u m Á t.t / . fr. mid. Ser pi fn l i ie i i la a t i í ima r o -
s; i . C r e m i , p e r i , p roq i ip i i || — — Ir. niel I m i i r i m i r s e , |>ubli-
t 'a ise a l g u n a ropii 'l''//1»* w i n d i i i - i , in l i (n '» i cdi . !l fr. i n d . 
D e s c u b r i r s e lo oei i l ló . I n «spec l ion l i iecii ive p r o f e r r i . 
L L . 
* D í e i m i i l c r t i a I d r a tin m i e s i r n ¡ilfaVielo, y u n a de l a s 
leiras ilobJes on la ( l y u r a , porq i i i ' so c o m p o n e de d o s i r. j i i n l a s , 
y s c u d l l a e» s u v a l o r , qviií l e s n l l a i lel sonii ío fpn; S^ f o r m a ron 
[ocla la len;;u;i a r r i n n u b i al p a l a d a r j u n i o á los dicTilos s u p e r i o -
r e s ; por cuy,» ruzotl v.¿ u n a de o.oii7,niiai)ti's p a l a i l i a l e s 6 u n -
li iralcs t]lie va segu ida con todas las vocales p i n a s , c o m o se ño-
la cu las voces i.i.avk, i.i.rNO, h r u . i z o , i.i.ouo. i.i.ttvtA. S iendo 
rn cuanto ¡i s u va lor >' p r n u u n c i a e i o n una sola l e t r a , au iKP ie 
dupl icada en su l i s u r a , no so d i v i d i r á al lin de r o u ü l o n , s ino 
VwiivAiirto \,i £61110 inte fonnii i ' j 'O s i lu lM r o m p l e l a c u n l a vneal 
gtic la s i fué . 
L I A 
í L L A . art . í. a n l . i,a. 
í I .LÁBAiVA. f. p. A s i L A N c i u t i . 
1 l . L A f . C l l O . n i . K o i i i l u e que d a n en Clnicuí lP , p r o v i n c i a t)el 
Pei'ú. á míos m a l o r r a l c s tic v e r b a v i c i o s a y a l i a que s e c r i a n en 
las ori l las tie a q u e l l a laginnO e n l o s c u a l e s en t ra a p a c e r m u d i o 
Ka nado. 
i ( . (ACMA. ftmb. L i XNU, eua i l rdpe t lo . 
t L U D K R O , R A . atl j . i.ADEHO, p o r c o n l r a h e c l i o d e u t H a d o . 
+ l- l-AIIO. i n . a n t . i .Aim. 
* L L A G A f D e s i u i i o n de la c a r n e c a u s a d a por c o r r o s i o n ó por 
her ida , Cníii i ís, h [cu j H met . ( a i a t i p i i c i a m a l í> e .n l i r i i i e i l ad i lel 
a lma. An 'mi vu lnun . \\ l í n l r e s o l a d o r e s y ylbañi los la n b o r l u r a y 
ínicro tino tiuoda ent re dos l a t í n tío». í i ' m u . Cü a n l l ' l ay . i , f M a -
miifail j ll iN inoN i i t sE [,a i x x i i k . ív. p. Ar . I r r i l a r s c ó e n e o n a r -
6c. t ' / (H í e x a c e r b a r i , i n i t a r i . || f a hiai.* h aga saxa, l a mai.a 
yx>h mata 101, eon nut: se l lenóla enán Oíi ícif es l ) o r r a r la m a -
Iü o i i ia ion una vez a i u i u i r i d a . || r e n o v a r l a i.i.aca ó i,as i.i.a-
e»s. Ir. met . hhnovah i.a i i r i uda . j] sa>an las l l a g a s , v no 
mai as i'ai.auiias ref. con (pie so r o p r e n d e á los m u r m u r a d o r e s , 
y se poudprai i los i r ce (i ¿ir a b lea (U i toa d e l a m a l a leu '¿ua. 
l . U l i A D O I t . R A . m y f. a n l . E I tpie l laya . S a m a n s , v u l n e -
Tans. [¡iirlj. aut . l.o q u e lUt^t. 
LLAGAHIF.NTO. m . a u i . i.i.aga. 
* I . LA í íAU . a . l l a c c c á cwisivv l l ^ a s . S o u c i n r e , v u l n e r a r e CU 
anl. J iun in . ] 
L L A G O S O , S A . ad j . a n l . L o q u e t i ene l lagas. 
I - L A G I J I C A , L L A , TA. f. ti. de l l a g a . 
* * L L A M A f. Lit p a c t e n w » ^uVil tle.t diego qno s e t c v a i U a 
en ItHiiiM p i r a m i d a l , t h m m a . |¡ m o l . L a ol icacia y f u e r z a de a i -
gima pasión ó deseo v e h e m e n l o . L ib ido vehement \\ p. AW. ' l i ' i ' -
ruito panl.-iuoso en que s e d d i c i i o d a u u a m a n a n t i a l q u e brota 
cu í l l 'a l iutotus l a a t s \\ n i . [ a i u b j {aiadri ' iped') ñ'.'l giMicro d d 
cauiL'Ho. t o n U.s dei los süpajaüos V el l o m o l iso , i lH h m i a í i o de 
un ciervo, y do p d o áspero y castaño. L n c m n . \\ samh m-: las 
l lamas , v caiío ks i.\s orasas. ref. s a l t a r dk l a sai i t i ;n Q d c ] 
* L L A M A D A , f. L a acción du l l a m a r . A d v o c a t i o . n p p e l l o t i o . 
11 La señal q u e s e p o n e u n '.s\-;iin esi'.vilti p:ii ' j W i n i a r V.i . i l e n f i i i n 
y advert i r a l g u n a cosa . A s t e r i s e u s , ñ o l a . || A d e m a n 6 i n o U -
míen jo can guo so l l a m a la a toae io i i de a lguno c o n d fin tic 
engafiarlr 6 t l i s l raer le dn o l ro objeto p r i n c i p a l , c o m o la que se 
b;ice al e u e m i j i o , al tiii'o d e . S i i jnn .mhdola . \ \ i l i t T m i u o de 
caja pava que ta H o p a as is ta á la l is ta V a l iacer l i c u m r c s . &•<]-
m m lympano d a t u m i i p p e l l a n d i s inilili 't>"S. \\ DHL Scf ia l <iue se 
buce locando e l d a n u íi r a j a de u n c a m p o á otro p a r a p a r l a -
ijient.ir. S i i j m m tubd d a t u i r i r o U o q i t i i peteml i cat isâ. £ ¡| ffífit'. 
L a acción de l l a m a r s e d v i e n t o . } 
L L A M A D O m . a n l . l i . a m a i i i f s t o . 
L L A M A D O H , R A . m . y f E l q u e l l a m a . N o m e n n l a t o r , a p p e l -
l a t o r II — m L a persona i to i l i i tar la para a v i s a r y c i t a r á los in -
t[ i \ i i tuos do a l i í im c i ic ido. S l o n i i o r , convoreuor . '\\ a i .hará. 
% I . I . A M . U l i r M O . n i . L a aoe ion de l l a m a r . C n n v o c a t i n , \\ fur, 
lit a d o de n o m i n ar p e r s n n a s ò f a m i l i a s p a r a a lun i ta In rone ia ó 
sucesión. I i a e r c d i i n ü s adsUjnat i r t . || 1.a i n s p i r a c i ó n c o n fine Dios 
i m i w e los l o i iij.oiies Dup i i tsns \\ L a acción de a t r a e r ¡ i lgun í m -
m o r do u n a par lo del om-rpo á o t ra . A l i m c t i o . 
* U - A M A K T l í , . p. a. f i l e M . A i n n O t i i)ui' l l a m a . Yor.nr .s. 
* 1-1.AM.HI ¡i. Ti:ir U H Y S á a l y i m o ¿i l i a c r m U - t m n c s , j i a ra 
m í e i c u ^ a d j i a ra a d v c r l i i l e . a l^tnui cusa. V a r a r e . \ \ Uw m-ar. 1)0-
t l i r a u x i l i o c o n la boca á eon d corazón , ¡ i t r o n i r e ope in || C o n -
v o c a r , c i l a r ; c o m o , i m i A t i á c o r l e s ole. C o i w n e a r e , c-itie>e. \\ 
N o m b r a r , apel l i t iar . Â p j r e l l o r e . \[ T r a e r , i n c l i n a r báoi . i mi lado 
a l g i m a c o s a . M i ó f lectcre , a v e r i a r e . \\ m o l . A t r a e r u n a c o s a b á -
e i a a l g u n a [lartfi; coii io on ta m e d i t i n a i t .a.uar la ea iK. i tío la 
e i i r c r m e d a d á otra p a r l e A l t r a h e r e \\ J ívc i la r la s e d . Díerse 
tun* e o n n m H U ' i i l e de ¡os m a n j a r e s ptcwi i i -s y Mi lanos S i t ln r a r -
c e n d e r e , c . r r i i a r e || D i r ¡íolpes en la p n c r l u ó bai'.er a l u m i a 
o t r a seña p a r a que a b r a n , l o r e s p u l í n r a \\ r. T e n e r ta l uond i re 
ó a p e l l i d o . [ II S á i i l . D e e ü m i r ó c a m b i a r la d i r e r c i o u ( ¡e l v ionlo 
l i f ieia p a r l e d e t e r m i n a d a ] 
L L A A l A l í A H A . f L a l l a m a que se l evan ta del f i leno y so n p . v 
ga p r o n t o . S u b i i a fltiiinitti || m d . E n c e n d i i n i c n l n r c j i e n l i u o y 
m m n e n l á n e o fiel rostro Sit l / i tns in ore r u b o r . ]| H o v i i n i c n l o re-
p e n t i n o d e l á n i m o y de p o r a d u r a c i ó n . S i ' b i l u s a i w n i morn t . Jj 
a u t . Altl iMAllA-
J , L A M A T [ V O , V A . a d j . quo so a p l i c a a l m a n j a r q u e l l a m a 6 
exc i ta l a s e d . Se usa m a s c o i m i u m c n t e c o m o s u s l a u l i v o e n la 
t e r i n i n a r i o n m a s c u l i n a . .Siíiin e x r i i á n s . 
i L L A M A Z A R , n i . E l I c r r c u o panlanOBo. 
-f- L L A M P O S , m . p l . L a t i e r r a m e n u d a tie las m i n a s . P a r e c e 
voz (le l a A m tí rica mor id io i ' - t i -
M . A I V A . f. l ' l anct ia d e l u e r r o con u n a m a n i j a A a s a . de quo 
usfiii los . i lbañ í lcs pata t e n d e r y a l l a n a r d y e s o . T r u l l a . j | p l a -
na. (I LLA KA nA. 
L L A N A D A , f. E l espac io de te r reno igual y d i l a í a d o s i n nflos 
n i ba jos , f ' l a t i i t i e ? 
L L A N A M R N T I i . adv. n i . C o n ¡ n x e n u i d a d y spnei l leü. i n q e n n b , 
í i n c e r è . ) ) C o n l l a n e z a , ^ i n a p a r a t o n i o s t n i l u c i o n S h n p í i ç i i c r , 
f L L A N E R O , R A . in . y f. p. A m . hf. E l hab i tan to do l * í p a m -
p;tft 6 l lanui ' i is . 
* L L A ^ E Z A . f. aut . i - l anc ra . || S e n c i l l e z , m o d o r a c i o n en d 
I r a í o s i n a p a r a t o ut e t i m p l i m i e u l o . A ^ / i i í i i í i t , l i u m a n a a s . \\ 
F a m i l i a r i d a d , igualdad on cl I ra lo de unos c o n o l r u s , fjnü.wic-
ínf in, f a m i l i a l Ha.':. \\ Si-nei l le/ , d e m a s i a d a en el osl i lo n n n i o i i i s 
ien í i í / í s i m p t i c i t a s \\ T a l l a de a l e n c i i n i , n a p e l o ó m o i l r s l i a ; y 
así se d i c e ; m e ( ra ló con ( t c m a s i a d a I.I.SKF.Í.K U i i x i i c i i n n . init i -
b a n i t a x . t W n n t - E ^ a i l o l l a n o , cond ic ión p l e b e y a J II a n l . Si n -
c e r i d a d , b u e n a fe. S í n r e r i i a s a n i n i i . || ai.Ano l a l l a n e z a , loe. 
icón , c o n q u e se, molej . i til q u e u s a tic l 'nmi l iamlat l y l l a n e i a 
con las popsoiiLis á qu ienes d e b i a t ra tar con rtíspoto ó a l e n c i o n . 
iVtie íií n í i i i l í / í i m i í / í i r i j ' c.í, 
T L L A M C O , C A , L L O , L L A . a i l j . d . (1c u.ASO. 
t L Í . A í i í S I M A M E N T E , a d v m . s u p . d e U A N A M E S T R 
L L A N I S I M O , MA. ad j . s u p . de l l a n o . 
"í L l . A M T O , T A . adj . d . de i.i.aso, 
* L L A N O , N A . ad j . L o quo oslíi i í iua! y ex tend ido , s i n a l tos 
ni ba jos . S e u s a t a m b i é n c o m o siisl'aolívo en la l e r m l n a c i o n 
m a s c u l i n a . P l a m t s , aen,tal i . i . || n ie l . A fab le , s c n e i l l o , s tn p r o -
i u u c i o n . i h m a n a s , f ac i l i x || Desátenlo, i n u r b a n o ¡ y así so d i -
ce r es tan l l a n o i j u e á l o d o s I r a l a do lú . I i m - b a n u t . \\ L i b r e , 
fratieo A p c r t u v , l iber , p a l e n s . || Se ap l ica a i v e s t i d a q u e i m e s 
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prec ioso n i í iene a d o r n o n i n s n n o . S i m p l e x . \\ C l a r o , ev iden te . 
P l a n u s II m e l . ¿o que eslá c o r r i e n t e , q u e no tiene d i f icu l tad n i 
e m b a r a z o P l a n u s , ( l i f l ic idt í i t is e x p e r s . \\ for. J l a b l a n d o de f i a n -
z a s depósitos e tc . , st; up l ica á lu p e r s o n a q u e no puede d e d i -
n W j i í ' j u r i s d i c c i ó n del j u e z á qu ien pe i ' l enece el co i ioc i in ien to 
' a ^ p s l o s ¡icios. J u d i e i s a u c t o ñ t a t i o b i w x i n s . \\ Se a p l i c a á l a 
p e r s o n a que es p e d i e r a ó q u e no g o z a de l u c r o p r i v i l e g i a d o . 
pTcÈsè lan ib ieu tlel estado de los p e c l i e r o s . P l e b e j u s . \ \ S e a p l i c a 
a l 'es t i lo senci l lo y s in ó r n a l o . S i m p l e x , i n c o m i i i s . CIIdescanso 
d e u n a esca lera . [| p l . L o s c a m p o s r a s o s y a l t o s . ] || E n las m e -
d ias y cálcelas de a g u j a son l o s p u n t o s e n q u e no se c r e c e n i 
m e n g u a . 7"¡í»ííií¡iih( p i m c i a a e q u a b i l i a . \ \Á l a l l a n a , m o d . adv . 
L l a n a m e n t e . S l m p t k í i e r , cnndid'e, s i n c e r e . || mel . S i n c e r e m o -
n i a , s in a p á r a l o , s i n a c o m i i a í i a m i e n l o , p o m p a n i os ten tac ión . 
S i n i v o m p â , s i n e a p p n r u n i Z II cabnkro l l a n o . V. c a r n e r o . ] 
I| dk l l a n o , m o d . adv . C l a r a , d e s c u b i e r t a m e n t e . [ || m o d . 
a d v . a n t . T o t a l m e n t e , p o r entero , del t o d o . ] 1] i>e l l a n o en l l a -
no , m o d . adv . C l a r a y l l a n a m e n t e . P a i e n i e r , aper te . 
L L A N T A ' , f. V a r i e d a d de c o l , que se d i f e r e n c i a de l a s ( temas 
e n que e s . m a s l i e r n a q u e la b e r z a , en q u e s u s l i o j a s verdes s o n 
m a s l a r g a s , y en q u e v i e n e ímtes q u e aquel la . - B r a s s i c a e v a r i é -
t a s . I] C u a l q u i e r a de l a s p iezas de h i e r r o c o n que se g u a r n e c e n 
l a s p i n a s de las r u e d a s en l o s coel ies y c a r r o s . B r a e t e a f é r r e a 
r o í a m a m p l e c t e n s . 
i L L A N T A I t . n . ant - L o m i s m o q u e l l a n t e a r . 
L L A K T E A R . n. ant . L l o r a r , p l a ñ i r . 
L L A N T E N , m . P l a n t a de 1allo herbáceo , c o n espigas de flores 
m u y pequeñas á m o d o d e t u b i l o s , q u e t i enen ca l ic i l los d i v i d i -
dos en c u a t r o par tes , c u a t r o e s t a m b r e s m u y largos, u n p i s t i l o , 
y por f i n i o ca j i l as c o n d o s c e l d i l l a s , y e n e l las s e m i l l a s o b l o n -
gas . P l a i i l u g o . 
L L A N T O , m . E f u s i ó n de l á g r i m a s a c o m p a ñ a d a r e g u l a r m e n t e 
de lamentos y s o l l o z o s . P l n n c m s . || a k k g a r s r kn l l a n t o , fr. 
met . con que se p o n d e r a ei d e m a s i a d o l l a n l o . Ef fundi in l a c r i -
m a s . \\ E l . LLANTO SOURE EL DITCSTO. CXpr . í í i m . COI1 (]l[e SC de-
n o l a q u e las cosas se I i í j i i de b a c c r á t i e m p o y o p o r t u n a m e n t e , 
s i n de jar pasar la ocas ión. O c c a s i o n i i n s t a n d u m . 
L L A N U R A , f. L a i g u a l d a d de l a s u p c r l i d e de a l g u n a c o s a . 
P l a i l l l i e S . |l LLANADA. 
* L Í . A l ' A . f. jIííjj. E l a u m e n t o de azo j iue q u e se e c h a a l m e l a l 
a i t i empo q u e se t r a b a j a en el b u i t r ó n . J h j d r a r g y r i p a r s m e i a l l o 
i m m i s i a . C l i p . í l i i i 31. A ñ a d i d u r a q u e d a g r a e i o s a m e n l e el v e n -
dedor de c ier tas c o s a s . ] 
* L L A P A R . a . Min. A u m e n t a r l a p o r c i ó n de azogue q u e se 
e c h a a l meta l a l t i e m p o que s e I r a b a j a en el b u i t r ó n . H y d r a r g y -
r u m ineia l lo i m m i s c e r e . Í \ [ p - A»>- W- A ñ a d i r algo el v e n d e d o r 
e n el peso ó m e d i d a s o b r e lo e s t r i c t a m e n t e e s t i p u l a d o / ] 
L L A R E S , f. p l . C a d e n a de h i e r r o p e n d i e n t e en el caf ion d e l a 
c h i m e n e a , c o n u n garabato e n el e x t r e m o i n t e r i o r p a r a p o n e r 
l a c a l d e r a , y á p o c a d i s t a n c i a ofro p a r a s u b i r l a ó b a j a r l a . C a i e -
n a f é r r e a focis d o m e s t i c i s appendi s o l i l a . 
# 1 L L A V E , f. I n s t r u m e n t o c o m u n m e n t e d e h i e r r o , q u e s i r v e 
p a r a a b r i r y c e r r a r m o v i e n d o el p e s t i l l o de la c e r r a d u r a . C l a -
v i s . II I n s t r u m e n t o p a r a a r m a r y d e s a r m a r c a m a s y o t ras c o s a s , 
f ac i l í l ando el uso de l o s torn i l los q u e u n e n s u s partes. C t a v i s . \\ 
I n s t r u m e n t o de m e t a l p a r a fac i l i ta r ó i m p e d i ; ' í a s a l i d a a l a g u a 
de las rúenles, y p a s a r los l i cores de u n a s v a s i j a s á o t ras . K p i s -
tomimn. || P a r l e d e las a r m a s do fuego q u e s i r v e p a r a d i s p a r a r -
l a s , y se c o m p o n e de m u e l l e s , ga l i l lo , r a s t r i l l o , cazoleta y o t ras 
v a r i a s p iezas , S c l o p e l i c t a v i s , i n s t r n i n e n t a m be l l i r i s l o r m e n i i s 
mi i ior i l / i i s ap ta i i tm || a f i n a d o r , y H i e r r o largo co locado e n la 
pai'bt in fe r io r de la b a l i e s l a q u e s i r v e p a r a d e s a r m a r l a , v e r t i s 
f e r r e u s l a x a n d a e b a l l i s t a e d e s e r v i m s . \\ I n s l r u m e n t o de n i e -
l a ! que s i r v e p a r a d a r c u e r d a á los re lo jes . I lo ro log i i c luvi .s . \\ 
m e ! E l medio p a r a d e s c u b r i r lo o c u l t o ó s t c r e l o . S e c r e t a i n -
v e s l i y a n d i r a t i o , m o d u s . \\ met . E l p r i n c i p i o que í 'aeiüta el 
c o n o c i m i e n t o de otras cosas. P r i n c i p i a , e l e m e n t a . \\ A r q . E l 
m a d e r o v e s c u a d r a de h i n ro con q u e s e g u a r n e c e n e n lo i n l e -
r i o r l o s ' m u r o s , y se ¡ i l lauza i i los á n g u l o s : l lámase t a m b i é n 
abráza te it a. t ' e r reae / -umpcujes in a e d i f i c i i s . \\ — capona, f a m . 
f j . l l a v e de genti l h o m b r e de l a c á m a r a del r e y , q u e solo es h o -n r a r i a , s in e n t r a d a n i e je rc ic io . C l a v i s h o n o r a r i a domils a n -
Si ts iae . II — n B k s t r a b a . L a q u e a u t o r i z a á los gent i les h o m -res de 3a c á m a r a s i n e j e r c i c i o p a r a e n t r a r en c ier tas s a l a s de 
pá lac io . H o n o r a r i a a u l u e c l a v i s . |l — K i i l a mano. L a a n c h u -
r a ent re las e x t r e m i d a d e s d e l p u l g a r y del m e ñ i q u e e s t a n d o 
h i m a n o abier ta . Q u a n t u m , e x t e n s a m a n a , i n t e r p o l l i c i s èt i n -
dicts [ e í minusci t l i d i g i i i ] e x t r e m i t a t e s in te res t . || — b e l pib. 
L a d i s t a n c i a desde lo a l i o d e l e m p e i n e h a s t a el fin d e l l a l o n . 
j¡ — d e l ru ino , P l a z a fuerte en la f r o n t e r a q u e d i f i c u l t a l a 
e n t r a d a al e n e m i g o , ¡ m p e r i i d a u s t n t m . \\ — de p is ton . L a 
q u e eslá c o n s t r u i d a p a r a el cebo de p ó l v o r a f u l m i n a n t e , y 
n o t iene p i e d r a , c a z o l e t a ni r a s t r i l l o , s i n o solo u n m a z i t o q u e 
c a y e n d o sobre el p i s l o n , lo i n l l a r n a y c o m u n i c a et fuego á l a 
c a r g a , ¡j — de tebceha v u e l t a . L a q u e a d e m a s de las g u a r -
d a s regu lares y los d ien íee i í los para s e g u n d a vue l ta , t iene o í r o s 
p a r a d a r tercera v u e l t a al p e s t i l l o , y en lónccs no s e p u e d e 
a b r i r c o n la l l ave s e n c i l l a n i con la d o b l e . C t a v i s I n p h c i d e n -
l i i m o n l i n e i n s i r / t c t a . \\ — dob le . L a q u e a d e m a s de l a s g u a r -
d a s regu lares I iene u n o s d i e n f c c i l i o s q u e a i c a n z a n á d a r s e g u n d a 
vuel ta a l pest i l lo , y enlónees rióse p u e d e a b r i r c o n la l l ave s e n -
ftiiia. C l a v i s d u p l i c i d e n ü i n n o r d i n e i n s t r u e t n . \] — do rada . L a 
q u e u s a n los gent i les h o m b r e a con e j e r c i c i o o con e n t r a d a . C l a -
v i s d e a i t m t a , q u o r u m d a m a u l i c o m m i n s i g n e . \) — f a l s a . L a 
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que se h a c e f u r t i v a m e n t e p a r a f a l s e a r u n a c e r r a d u r a . Á d a l t e r l -
n a c l a v i s . || — wae&tra . L a q u e estú h e c h a en tal d isposic ión 
que abre y c i e r r a todas las c e r r a d u r a s de mía c a s a . C t a v i s o m -
nibus domtis e j u s d e t u fo r ibas c o m m u n i s . \\ l l aves de l a igi b-
sia. L a po tes tad e s p i r i l u a l p a r a el g o b i e r n o y d i r e c e i o n de l o s 
Heles. E c c l e s i a e c l a v i s . \] ahí t e q u r d a n las l l a v k s . e x p r m e l . 
con q u e se da á e n t e n d e r , que a l g u n o d i j a el m a n e j o de a l g ú n 
negocio s i n d a r r a z ó n de s u e s l a d o . i i em totam U b i comrn iuo 
II debajo de l l a v e , c x p r . c o n q u e se d a á entender que a l g u n a 
cosa está g u a r d a d a ó c e r r a d a c o n l l ave , Sid> c l a v i \\ d o r l a r i.a 
LLAVE, ff. TORCER LA LLAVE. (| RCIIAR LA LLAVB. f r CotTar COII 
el la . Chnñ d a u d e r e . \\ Ir . itiet. echar w. ski.I.o. |1 f a l -
sear l a a t e . fr. H a c e r o t r a s e m e j a n t e c o n las m i s m a s g u a r -
das y m e d i d a s , p a r a a b r i r f u r i i v a m e n l e u n a p u e r h i , cofre, e s -
cr i tor io e l C II LAS LLAVKS KN I,A CINTA, Y E l . PERRO UN LA CO-
CINA, ref. q u e s e d i c e de l a s p e r s o n a s q u e s iendo m u y d e s c u i -
d a d a s , a f e c t a n s e r c u i d a d o s a s . O r n a l a a g e n d a n i h i l agetiã i] 
t o r c e r l a LLAVB. f r . D a r vue l tas á la l l ave dentro <le la c e r r a -
d u r a p a r a a b r i r ó c e r r a r . C l a v i m c i rc i i rnducere c l a u d e n d i t e l 
aper iend i c a u s ã . || t r a s l l a v e , e x p r . f a m . deuajo dií l l i \ B . 
L L A V E C I C A , L L A , T A . f. d. d e l l a v e . 
L L A V E R I Z O . m . a n t . E l q u e c u i d a d e las l laves, t rayéndolns 
f recuentemente c o n s i g o . C l a v i g e r . 
L L A V E R O . R A . m . y f. L a p e r s o n a q u e t iene í s u cargo las 
l laves de a l g u n a p l a z a , c i u d a d , p a l a c i o ó ig les ia c í e , y m i s c o -
m u n m e n l e la q u e t iene las de a r c a s ó ca jas de Ires ¡laves, para 
eus íod iar c a u d a l e s ú otras cosas p r e c i o s a s , c t a v i c u l a r i u s . \\ — 
rn. E i a n i l l o d e p l a t a , h i e r r o ú o l i o meta l en que s e t raen l l a -
ves, y se c i e r r a c o n u n m u e l l e ó e n c a j e . Annul i ts c l a v i g e r , c i r -
ctttits e x m e t a l l o a n n e c t e n d i s g e r e n d i s q u e c l a v i l m s . 
LLE 
* L L E . p r o n . a n t . i e [ y s u , p u e s l l u l o equivale á sei.o.] 
L L E C O , C A . a d j . Se a p l i c a á la t i e r r a à campo q u e n u n c a se 
h a l a b r a d o n i r o l o p a r a s e m b r a r . T e r r a twndmn c u l t a . 
t L L E C I I O . m . a n t . l echo . j | — cha. a d j . ant . J u n i o , reunido. 
L L E G A , f. p . A r . L a acción y efecto de recoger, a l legar ó j u n -
íar . C o l l e c t i o . 
L L E G A D A , f. E l a r r i b o de a l g u n o á p a r l e ó s i l io de lc rmí i i a -
do. Advent t is . 
L L E G A D O , D A . a d j . a n t . cercano. 
L L E G A M I E N T O , m . a n l . a l l e g a m i e n t o . 
* T L L E G A R , a . A l l e g a r , j u n t a r . ¡¡ A r r i m a r , a c e r c a r u n a cosa 
hac ia o t ra , [ / . o c r e o a n l . e n e s t a a c e p c i o n l Adponere , adj im-
gere. [ || a n t . l l e v a r . || a n l . l i g a r . ] \] n . V e n i r , a r r i b a r de un 
si t io ó p a r a j e t o t ro . Per v e n i r e , a d t e n t a r e . \\ D u r a r l iasla época 
ó t iempo d e t e r m i n a d o , u u r a i ' é , n i a n e r e . \ \ Ven i r p o r su órden 
ó locar p o r s u t u r n o a l g u n a c o s a ó acc ión á a lguno. Saecedere. 
II C o n s e g u i r el O n á q u e se a s p i r a ; y así sn d ice : l l e g ó á ser pe-
ñera ] . A s s e q u i . |t T o c a r , a l c a n z a r u n a c o s a ; así se d i c e : la capa 
LLROA à la r o d i l l a . P e r t i n g e r e . \\ V e n i r , ver i l icarse , empezará 
c o r r e r u n c i e r t o y d e l e r n i i n a d o t i e m p o , ó venir ei tiempo ite 
ser ó h a c e r s e a l g u n a c o s a . A d v e n t a r e tempus . \\ Ascender , i m -
p o r í a r , s u b i r ; c o m o : e l g a s l o l l e g ó á c i e n reales. S u m m a m c o n -
ficere. \\ J i m i o c o n a l g u n o s v e r b o s , t i ene la s ign i f i cado n del ver-
bo á q u e se j i m i a ; y así se d i c e c o m u n m e n t e : l l e g ó á oir , LLEGÓ 
á entendei ' , p o r o y ó , e n t e n d i ó . II r. A c e r c a rae u n a cosa á olra. 
Accederé. \\ I r á p a r a j e d e t e r m i n a d o q u e eslé ce rcano Accederé. 
II unirse A d h a e r e r e . || l l r g a k y besar , loe. que exp l ica l:> hrc-
vedíid eo» q u e s e l o g r a a l g u n a c o s a : t a m b i é n se d i c e : l l e g a r 
y besar e l santo. B r e v i r e m c o n f i c e r e . \\ FA. que pb i í ie ro i.le-
oa, ese l a ca lza , fr. p rov . con q u e s e nota que el m a s diligente 
¿ogra por lo c o m ú n lo que s o l i c i t a . || no l l e g a r usa pkrsikna 
ó cosa Á o t r a . f r . No i g u a l a r l a , A no tener las ca l idades, l iahi-
l idad ó c i r c u n s t a n c i a s que e l l a , j] no l l e g a r Á uno l a camisa 
a l cuerpo . E s t a r l l e n o d e z o z o b r a y c u i d a d o por temor de a l -
g ú n m a l s u c e s o . 
L L E N A , f. L a c rec ien te q u e h a c e s a l i r d e madre á los r r o s í 
a r r o y o s , c a u s a d a p o r a v e n i d a . A l l u v i e s . 
L L E N A M E N T E , a d v . m.. C o p i o s a y a b u r dan tem e n fe. P l e n i . 
L L E N A R . . . a . O c u p a r , h e n c h i r c o n a l g u n a cosa cualquier l u -
gar vacío, l i ü p l e r e , c o m p l e r c . \ \ O c u p a r d ignamente a lgún lugar 
ó e m p l e o . O c c u p a r e , i m p l e r e . \\ P a r e c e r b i e n , satisfíicer algima 
c o s a ; c o m o : l a r a z ó n de P e d r o m e l l e n ó . Placeré. |j feccm^ar 
el m a c h o á l a her r ib ra . ¡| met . C a r g a r , c o l m a r abundante mente; 
c o m o : le l l k k ó de favores , de i m p r o p e r i o s ele. || r. Har larse de 
c o m i d a ó b e b i d a . S a ñ a r i , r e p l e r i . || A t u f a r s e , i r r i t a rse después 
de h a b e r s u f r i d o ó aguantado p o r a l g ú n l iempo. E x c a n i e s c e r e . 
L L E N E R A , f. ant . l l e n u r a . 
f L L E N E R A M E N T E , adv . m . a n t l l enamente . 
L L E N E R O , H a . a d j . for. C u m p l i d o , c a b a l , p leno , s in l imi la -
c i o n . P l e n u s , a b s o l u t o s . 
I . I . K N I Í Z A . f. ant . P l e n i t u d , l l e n u r a . Plenil i tdo. 
L L E N Í S I M O , M A . ad j . s u p . de í . leso. fl. -
* L L E N O . N A . a d j . O c u p a d o ó h e n c h i d o de otra cesa.%J»J«jk». 
II B l a s . A p l i c a s e ¡i los escudos l l e n o s de otro e s m a l l e - dícese 
t a m b i é n d e l a s f iguras c a r g a d a s de o t r a s de color diferente. || 
Sled. Se d i c e d e l p u l s o , c u a n d o está a u m e n t a d o en lodas tas d i -
m e n s i o n e s de l o n g i t u d , l a t i lud - y p r o f u n d i d a d . Ptemts. || - m. 
M M A C 
fum . A b u n d a n c i a d u ii lf juna Rosa. A b u n d a n l i a , p l e n i t u d o . |; J.a 
p e i i e c c i o n 6 u l t i m o c o m p l e m e n t o de a l g u n a c o s a . C o m p l e m e n -
u i m , p e r r e c i i o . \\ H a b l a n d o do l a l u n a p l e n i l u n i o . || pk l l i í v o . 
mod. a d v . E n l e r a i i i c i i l c , l o l a l m p i i l c . Omnhto. \ \ £ m l l e n o ] un 
l le.no. D e m e d i o ú m e d i o , c t i t c r a m e n t e . f ' rorsiVs, omnin 'o. \\ kn 
LLENO, m o d . i l l iv . I>B LLENO. 
L I E M I R A f. C o p i a , a b u n d a n c i a g r a n d e , p l e n i l u d . A b w u l a n -
í i n , p t e n i i i i d o 
L L E T A , f. E l la l lo ree icn n a c i d o de l a s p lantos q u e p r o d u c e n 
las s e m i l l a s y c e b o l l a s . Sct ipns c t iu l i s . 
+ L L 1 Í . T R A D 0 . n i . a n l . i . e t i u d o . 
L L E U D A R , a . l euda r . 
L L E V A , f. LLKVAD. l . 
L L E V A D A , f. L;i acción y f f c c l o d « l l eva r . R o p n o . ¡ j t ' s lo i io . 
L L E V A D E R O , R A . a d j . Fác i l de s u f r i r , tolerable. T o t e r a b i l i s . 
L L E V A D O R , R A . m. y f. E l q u e Huva . P o r t a t u r , v e c t o r , g e s -
í a ta r . 
* L L E V A R , a . T r a s p o r l a r , c o n d u c i r a l g u n a cosa de u n a p o r -
te á o l r a . Vehere . || C o b r a r , cx iy i i * , p e r c i b i r el p r e c i o ó d e r e -
chos de a l y u u a c o r a . E x t ' j e v e , peí t - ipere. \\ m o p u e m . P r u d i t c t -
r e h e r r é . \] Coi ' tar , s e p a r a r v i o l c n l a i n e n l e u n a c o s a do o t r a ; y 
as : í e d t c n ; la ba la le i . lbvó u n b r a z o . S e p a r a r e , s c j m g e r â ¡] 
ÍUi i !o con alsi i i i ios n o m b r e s , s i g n i f i c a e x c e d e r ú aventa ja r . -e en 
aquello q u e los n o m b r e s s i u n i í t e u n ; c o m o : le l l e v a ( los ar'ios. 
V.ícceíhre, p r u e c e l l e r e . I | T o l e r a r , s u f r i r , l e n e , t o l e r a r e . [ i| S u -
f r i r a l a m i a p e n a , castigo ó mat ! r a l o ¡ corno, l i . e yah a z o t e s , 
palos p i e ] 1J I n d u c i r , pe rsund i r . u l r a e r a l u m i o á o l i o ¡i s u o j i i -
niois b d i c t a m e n . A t i r a here , i n d u c e r e. |] G u i a r , i n d i c a r , d i r i g i r ; 
y así se d i c e : e s l e c a m i n o l l e v a ;'i tnl pai' le. P a c e r é . ¡| T i -aer 
[iucsIo e l v e n i d o . Id r o p a etc. V e s t e i n d t i t i m i m e d e r e \\ S n t r o -
dncic, p ro teger á a lguno p a r a c o n o t ro . Al ien j u s g r a t i m n s e n 
benevolenj ia t í i ct l ier i c o n c i l i a r e . || L o g r a r , c o n s e g u i r . O b i i n e r e , 
QSitqiii 11 ^ r i i . R e s e r v a r de la s m i i a de m u c o l u m n a u n a u n i -
dad de. c a d a d e c e n a , p a r a a ñ a d i r l a d la s u m a de la c o l m i m a i n -
m f ü i a l a ; y así s e d i c e : s o n v e i n t e , l l k t o d o s ; s o n e i n c u e n l a , 
l l e v o c i n c o ele. H u m e r i p r a e c e d e n i i s d e c a d e s s e q x e n t i m a n e -
m H ordini n d d e r e . I] E n el j i iegn di: n a i p e s es i r à r o b a r c o n u n 
ntniicro d u l c r m í n a d o de p u n t o s 6 c a r i a s . Cer tu in p a q e l l u r u m 
mtmemtn a s s u m e r e m l a l i a s o c e i p i e u d a s . |] J u n t o con a l i a m o s 
p a i l i f i p i o a , vale, lo q u e el los s i ^ i t i t i e a n . c o m o i.LBVAn e s t u d i a -
do, l l e v a r s a b i d o etc. ¡ i i s i r u c i u m , erudi tum esse ¡J J u n i o c o n 
la prepos i t ion i'OR y a lgunos n o m b r e s , vale e je re i l a r las a c c i o -
nes que l o s n i i s m o s ' n o m b r e s s i | i i i i ( l c a i t ; c o m o , l l e v a r p o r l e -
i n a , e m p e ñ o , por cortesía e le . P c r i m a c i t e r v e l u r b a n e a g e -
re. Í \ \ T . D e j a r s e d o m i n a r de a l g u n a p a s i ó n ; v . gr. l l eva i i s i í d e 
la í 'o i fc ia] I] — ADR i, a Nte. fr. Schuíi1 c o n tesón y c o m - t a n e i a lo 
(¡lie se Im i u l e n l a d o . I m i s t c r e . |] — consigo. Ir . n i e l . H a c e r s e 
í icompaf iar de a i í í u n a 6 a l g u n a s p e l e o n a s . S e c a m dtteerc. {_ |¡ 
LlevaH en v i l o . fr. V. v i l o . ] i| L i . i iVARLA HECHA, fr. f i lm. T e n e r 
disinieslit ó I r a m a d a de a u l e n i a n o c o n d i s i m u l o y a r l e la c j e c n -
cfoii de u n a c o s a . Urni p r a e m e d i t a t a m c.requi . C |[ l l i í v a u j.o 
MEJOR ó L O l'ROn. fr. V . ¡liKJOR y l 'EOH. ] ]| LLIÍVAU POR l>l!l.AN-
T E , fr. T e n e r p résen le a l g i i i u c o s a p a r a di i ' i^ i r s u s o p e r a r i o -
l i e s ; y así se d ice . - l l k v a h p o r d e l a n t e el temor de D i o s p a r a 
obrar b i e n . P r a e oea l i s h a b e r e , p r a e f e r r e . \\ l l e v a r s e r i k n ó 
« a l . fr, E s l a i ' b ien ó n ia l a v e n i d o s . B e n t v e l v i a l è c o n v e i i i r e 
ittter o l iquos . |¡ no l l e v a r l a s todas consigo, fr. l a m . c o n q u e 
se denota el rece lo ó temor q u e a l g u n o t iene ó con q u e v a á e je -
c u U r aUíuna c o s a . 
i I L l . d a t . y a c u s . ant . del p r o n . pera . i í l . l e . 
i L L I C L L A . í. p . P e r . y bo l . M a n l ' d l a de u n tej ido p r i m o r o s o 
de ¡ana que l l e v a n las i n d i a s s o b r e los h o m b r o s . T i e n e (res l i s -
tas p a r n l r l a s de c o l o r , u n a a l m e d i o v o t r a á cada o r i l l a . S e h a -
cen t u m b i e » de b a y e t a con vina c i n t a a l rcdcdoi ' E n dos a u l o -
res , de los c u a l e s el u n o debe es ta r b i e n i n f o r m a d o , h a l l o i . i .m • 
l l a : ignoro si es e r r a t a . 
t I - L I C T A . f. p. P e r . y Bo l . E s p e c i e d e tor ta d u r a , c o m p u e s t a 
p r i n c i p a l m e n t e d e la l i a r i n a de raíalas a s a d a s , de que l o m a n 
un bocado l o s i n d i o s , p a r a d a r sa íne te á la c o c a quo m a s t i c a n 
de c o n t i n u o . 
LLO 
t L I . O . dat. y acus . an t , d e l p r o n . pera. r l . i.r y r.o. 
L L O I C A . f. Pá ja ro , p a r d i l l o . 
t L L O P T A . f. i / i » . L a t a c a n a de co lor c e n i c i e n t o , 
t L L O B A B L E . adj . a n t . E f q u e l l o r a . 
L L O R A D E R A , f. ant . p l a ñ i d e r a . 
L L O R A D O R , R A . m . y f. E l que l l o r a . F l e a s , l a c r i m a n s . 
L L O R A D I S É L O S . i n . l a m . E l q u e f recuentemente l a m e n t a y 
Hora s u s m f o r l i m i o s . P l o r a b t m d u s . 
t L L O It A M I C O . m. f a m . L i . o n o . 
* L 1 . 0 R A N T 1 1 . p. a . ant . y e l l o r a i » . ] E l que H o r a . 
* L L O R A R , n . D e r r a m a r l á g r i m a s . F l e r e . j] F l u i r a l g ú n h u -
m o r p o r l o s ojos. Ocutos h m n o r e m emi t ie re . \\ m o l . L a m e n t a r 
c o n d o l e r s e d e las e a l a m i d u d e s i; i n l o i l u n i o s . P o l e r e , tu gere !] 
met. C a e r ol l i c o r gota á g o l a ó dest i la r , c o m o s u c e d e en las v i -
des a l p r i n c i p i o de la p r i m a v e r a . S t i l l a r e , l a c r i m o r i . [ j] qc ib * 
no i . loha, no mama, i c f c o n q u e se da á euleudei - i jue no Iws la 
tener m é r i t o , s i n o que c o n v i e n e p r a c t i c a r ias d i l i g e n c i a s r e g u -
lares p a r a q u e s e a r e c o m p e n s a d o . ] 
t L L O R E D O , m. E l te r reno poblado de l a u r e l e s . L a u r e t u m . 
L L O R I Q U E A R , n. g imo tea r . 
L L O R I Q U E O , m . g imoteo. 
L L O R O , m . L a acción de l l o r a r . J ' í<ir( i í ( (s,pini!C(i is. 
L L O R O N , NA. adj . E I q u e l l o r a m u c l i o ó f á c i l m e n t e . P l o r a -
b imdus. |¡ — m . sauce he bab i l on ia . 
L L O R O N A S , f. p l . p laS ide ras . 
L L O R O S A M E N T E , a d v . m . C o n l loro , l . acr lmosb. 
L L O R O S O , SA. adj E l q u e t iene señales de h a b e r l l o r a d o 
I n c r t m o s u s . \\ Se a p l i c a k l a s c o s a s q u e c a u s a n l l a n t o y t r i s teza 
jJ/OÊSÍHi. ' 
L L O S A , f. anf. L a h e r e d a d ó t e r r e n o cercado . F u n d u s septus . 
t L L O T R A R S E , r. a n t . v u l g . ves t i r se (> Ef lVESTinsH. 
* L L O V E D I Z O , ZA. ad j . [ L o q u e cae con la l l u v i a ó le per te -
nece. L a i e n n m a c i o n f e m e n i n a ] s e a p l i c a [ e s p e c i a l m e n t e ] a l 
a g u a q u e cae de las nubes. P l u v i a l i s . 
* I L L O V E R , n. [ i m p r r s . ] C a e r amia de las n u b e s , fan se a l -
g u n a vez c o m o aeüvo. Vlitere \¡ met . V e n i r , caer s o b r e u n o con 
í i tumdanc ia a l u u n a c o s a , c o m o t i ' a l i a j o s , d e s g i ' a c i a s c l c . C o p i a s e 
a d / I n e r c || Ca l . i rse Ins bóvedas ó los lechos ó c u b i e r t o s r o n bis 
l l u v i a s . T e c l a p l i w i i s p e r m e n r i . \\ l l o v e r souue mojaüd . fr 
m r l , V e n i r t raba jo * sobre I ra l i a jos . l U n i n m n dañ ino s u c ederé , 
(Kljttngi. [11 i r . C u m e l e i ' a l ^ m , mtevo d^sac ie r lo ó Ii c h o -
n a . (I CUANDO LLUEVE, TOOOS NOS MOJAMOS, fr, pi'OV. COI) que 
se s i g n i l l c a q u e nadie se exceptúa d e los males ó c a l a m i d a d e s 
g e n e r a l e s . ] 
* L L O V I D O , m . E l q u e s i n l i c e n c i a s n e c e s a r i a s se e m b a r c a 
fur t ivn incT i le p a r a pa*ur ít I n d i a s , y no se deja ve r h a s l a es!at-
en t s u p i I w a s e e l eu.3 la e m b a r c a c i ó n cu a l i a m a r . Homo f u t ñ m 
m i f e m i n q r e s x u s . [ J] como l l o v i d o , m o d . adv. i a m . inespera-
I) A.11 ENTE.'J 
* L L O V t O S O , S A . ad j . [ a n l . ] l l u v i o s o . 
L L O V I Z N A , f. L l u v i a m e n u d a q u e cae b l a n d a m e n t e h m o d o 
de n i e b l a . P l u v i a tenuis. 
* L L O V I Z N A R , n. [ ¡ i n p e - r s , 3 C a e r de las n u b e s gotas m c m i -
das. T e i u t i i e r pUiere . 
LLU 
L L U E C A , a d j . f. c lueca. 
t L L U G I E R O . m . a n l . v l g i i e r o . 
t L L U G O . a d v , t. a n l . l uego . 
+ L L U . M A S O . m. ant . C l a v o de p u e r t a , según parece . 
L L U V I A , f. E l a g u a q u e cae de las nubes . P h w i n . \\ met . C o p i a 
o m i i c h e d n m b r n ; como l l u v i a de t raba jos , p e d r a d a s ele. C o p i a . 
L L U V I A L , a d j . ant . p l u v i a l . 
L L U V I A N O , NA. adj . an t . S e a p l i c a b a al p a r a j e ó t i c r m r e -
cién m o j a d a c o n la l luv ia . Pítti-irf m a d e f a c m . 
L L U V I O S O , S A . ad j . que s e a p l i c a al t iempo en q u e l lueve 
m u c h o . P imiQs\ íS . 
M . 
1 1 1 . D é c i m a e u a r t a le t ra del a l fabe to c a s t e l l a n o , y u n d é c i -
ma entre lus c o n s o n a n t e s . E s u n a d e las lab ia les m a s seña ladas , 
poi'íiue su p r o n u n c i a c i ó n se f o r m a f u e r a de la b o c a , al a b r i r de 
golpe los l a b i o s a p r e t a d o s , y c o r r e c l a r a y d i s t i n t a m e n t e c o n 
todas l a * v o c a l e s s i n in terposic ión de o t r a l e l r a , c o m o e n ma-
l o , m e l e n a , M i K i . , moro , MURO. E n c a s t e l l a n o n i n g u n a d i c -
ción t e r m i n a con m, s i n o con N; pero a n t e s de b y p debe s i e m -
pre escribí rst; .11, c o n i o e n a u b a j e , i .upeü ia l ; p o r q u e en estas 
voces se p e r c i b e l a M, al m o d o q u e s u c e d e en la l e n g u a l a t i n a , 
de d o n d e n o s b a v e n i d o esta r e g l a j p r o n u n c i a c i ó n . ¡1 L e l r a nu-
m e n d q u e v a l e m i l . [ H E n l a s a b r e v i a t u r a s va le ma jes tad , 
.iiEticKD ó muy, según los casos y l a s letras que a c o m p a ñ a n á 
la « . ] 
M A 
* M A C A . f. Señal que queda en la f ru ía p o r a l g ú n daño q u e 
l ia r e c i b i d o . Díeese tamlt ien del daño liüero que t ienen a l g u n a s 
cosas , c o m o l e l a s , l i e m o s etc. M a c u l a , í . i f S i c ¡| m e l . D i s i m u l a -
c i ó n , e n g a f i o , f r a u d e ; y así se d i c e : fulano tiene m u c h a s ma-
cas. D o l u s , f r a u s . [ II Ave d o m é s t i c a , m e n o r que u n g a l l o , de 
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m u y v is tosos colores , q u e a b u n d a e n l r c los i n d i o s d e l P e n i . ] 
- ¡ •MACACA, f. L í i h e m b r a del m o n o . S i m i a . 
t M A C A C O , CA. adj . fani. F e o , d e s p r o p o r e i o n a d o . ! ( — m . E s -
pec ie "de mono . II p. Mifj. l í \ d iablo : es e l c o c o con q u e se m e l é 
mie i lo á los n iños . 
* M A C A N A , f. A r m a orens iva de ( jue u s a b a n los i n d i o s , H ' 
a u n la u s a n boy d i a a l g u n o s , i i a r t i c u l i i n n e n l e los c a r i b e s ] , T e i i 
{^Ac imcis sivè í l a v a e } gemís apud i n d o s . 
t M A C A N A Z O , m . G o l p e dado c o n m a c a n a . 
t M A C A i S D O N . n i . a i i l . c^sunddj.ebo. 
M A C A H E S O , NA. a d j . fam. M.i jo, « u a p e t o n , y el q u e v a v e s -
l ido á s e m e j a n z a de esloa. t ' o r t i i u d i n i s e l s l r e t m i t a i i s o s l e n -
l a t o r . 
M A C A B R O i N . m. P a s l a di: h a r i n a e n ( i - iarn do enf iu ío l a r c o . 
Se usa c o m i i n m e i i l e e n p lu ra l . Tuüt i t i ts e d i l i s e x f a r i m l . \\ X á u t , 
E \ c x l r e m o de las c u a d e r n a s que s a l e fue ra de las l iordj is de 
l o s bajeles. Se usa r c ^ n l a i m e n l c en p l u r a l . T a b u l a i i e x i r e w i t a s 
in n a u i s l a t e r e e in i i i ens . 
M A C A R K Ó M i A . í. Composic ión b u r l e s c a en que se m e z c l a n y 
cn t re le jen p a l a b r a s de d i reren! es l e n g u a s , a l te rando s u [ j c i iu i -
i i a s ign i t leac ion . L u c u b r a n o i i i s f e s t i v a e g e m s . 
M A C A H B Ó M C O , C A . adj . L o que, per tenece íi l a m a c a r r ó n c a : 
s e a p l i c a t a m b i é n a l est i lo y lenguaje r i d i c u l o y c h a b a c a n o , i '» -
pot i t i ts , r u é i s . 
t M A C A R J I O N I S M O . n i . E l rs l i lo m a c a r r ó n i c o , 1] macaruónra. 
M A C A l t S í i . r. E m i J e / . a r á p o d n r a C l a s H utas . C o r n m p i , l a e d i . 
M A C E A D O R . m . K l q u e m a c e a . C o i u i o a l e n s . 
M A C E A R , a . D a r gol ¡jes con el m a z o ó m a z a . H a l l e o p e r c u t e -
re , c o u i u n d e r e . || u. n i e l . Por f i a r r c p i l i e i t d o m í a c o s a fínwhii?: 
veces, 't'citticiter ¡ m í s t e t e . 
M A C E D O N , NA, M A C E D Ó N I C O , CA , M A C E D Ó N I O , N I A . a d j . 
L o p e r í i m e d o n l e á M a c e d o n i a , y el mi lnr . t l de aquel r e i n o . W a -
c e d o n l c n s , m a c e d o . 
•f M A C E L A R I O . m . a n l , C A R M C t n o . M a c e l l a r i m . 
í M A C E Í . L A . f. a n l . nrfiGRACiA. 
f M A C E L L A l l . a . a n l . Manci l la i ' , m a n c h a r . 
7 M A C E I J . O . n i . a n l putsa , p e d a z o d e c a r n e . . 
M A C E R A C I O N . f. L a acción y efce lo de macei a r . M a c e r a l i o . 
M A C E R A R , a. A b l a n d a r , e n t e r n e c e r a l g u n a c o s a á g o l p e s ó 
p o r m e d i o de al i jui i i i eor . f l u t ' f r a r c . |j n i e l . M o r l i f i e a r , a l l i i í i r l a 
c a r n e c o n p e n i l e n c i a s . M a c e r a r e , c a s t i g a r e . |] Qtthti. M a c h a c a r 
l a s p lan tas ó p o n e r l a s a l sol ó al a i r e , p a r a s a c a r l e s m a s f á c i l -
mente s u s z u m o s 6 j u g o s . M a c e r a t e , c o n t i m d e r e . 
M A C E R I N A , f. r í a l o c o n u n h u e c o e n m e d i o , d o n d e se p o n e 
l a j i c a r a p a r a s e r v i r e l chocolate bin p e l i g r o de v c r l e r s e . ¡ ' a t i n a 
c a v a i n s i r u c t a . 
M A C E R O , m. E l q u e l l eva la m a z a de lan te de los c u e r p o s ó 
p e r s o n a s a u t o r i z a d a s ^ u a usan Osla señal de d i g n i d a d . C l a v i -
( jer , c i a v a m f e r e n s . 
* T M A C E T A , f. d. de maza. (I E l U e s l o en q u e s e s i e m b r a n 
y e r b a s y l lores. Te.xtí) floribus e x c n l e n d i s . \ \ K l p ié üe p ia la £{Vj 
d e otro i n e l a l , ó [ d e ] m a d e r a p i n ü i d a , d o n d e se p o n e n r a m i l l e t e s 
<le l lores a r l i f l c i a l es p a r a a d o r n o s d u a l i a r e s y d e o l i os s í l ios . 
V a s ¡ i n r u m a r t i f l e i a l i u t » . | | L a e m p u f i a d u r a ó niantco de a l g u n o s 
i n s l n i f t i e u l o s de h i e r r o ó acero , c o n q u e t r a b a j a i r i o s c a n t e r o s , 
curp in le i 'OS. e n l a l l a d o r e s ele. M i i n u b r í i t m . L a par te p o s t e r i o r 
del l aco en el juego d e trucos y b i l l a r . Tr t id is t u s o i i a e c a p u l , 
m a l l e o l u s . \\ R a m i l l e t e ó grupo q u e foi u i a n n a t u t a l n i e n l i : las 
í lores (le a l g u n a s p l a n t a s y la fruta d e a l g u n o s árbo les . C o n j m -
bas. '} 
• ¡ • M A C E T E A R , a . E n ias tenerías d a r c o n mozos á las p ie les 
p a r a q u e se e s l i r o n . 
i W A f . r n C A , L L A , T A . f. d. de j u e r r t . 
M A C E T O N . n i . a u m . de maceta. 
M Á C I A S . f. s i . i c i s . 
M A C I C E Z , f. L a e;i) idad de lo m a m o , so l idez . S o l i d i t a s . 
T M A C 1 C O , L L O , T O . m. d. de mazo. 
f M A C I E L L A . f. a n t . carsk . |] a n l . M a n c i l l a , d o l o r , a n g u s t i a . 
M A C I L E N T O , T A . a d j . F t a c o , d e s c o l o r i r l o } ' f r i í l e . M a c i t e n -
t a s , e x t e m a i u s . 
M A C I S , f. L a c o r l e z a suí i l y o l o r o s a de co lor de c a n e l a , t e j i d a 
e n f o r n i a de r e d , q u e se h a l l a en la n u c í m o s c a d a , .«freis. 
M A C I Z A M E N T E , a d v . m. Con m a c i c e z . F i r m i i c r , s o l i d e . 
* M A C I Z A R a . R e l l e n a r a lgún I m e c o , de modo q u e q u e d e só-
l ido y ( I rme. S o l i d a r e , firmare. £ | | met . C o u f i n n a r c o n r a z o n e s 
e o n v i n e c n l e s a l g ú n d i c h o ó proposic ión. ; ) 
* M A C I Z O , Z A . a d j . H d l e n o , finne, sól ido. S e (¡sa l a m b i e n 
c o m o s u s l a n l i v o e n l a te rminac ión m a s c u l i n a . S o l i d a s , f i n m t s . 
¡| met . Sól ido y b ien fundado. C | | — m . Arq. L a p a r l e de u n a 
pared que esiá e n t r e dos v a n o s . ] 
f M A C L A , f. E s p a d i l l a p a r a espaciar el c á ñ a m o . 
f M A C N O . m . p. Ver . c o c h i n i l l a . || V. magno. 
M A C O . C A . a d j . G e r m . B e l l a c o . 
M A C O C A , f. p. Mure. E s p e c i e de b r e v a grande . F i c n s p r e c o x 
g r a n d i t » ; 
M A C O L L A , f. C o n j u n t o de pifis ó t a l l o s n a c i d o s de u n m i s m o 
g r a n o . S c a p o r i i m e x eodem g r a n o t i a s c e n í i u m f a s c i c u l u s , t i ta-
i t ipulus. 
M A C I Í 
M A C O N A , f. C e s t a s i n a s a s . C o r t i * . . 
M A C O N E R A . f. a n l . Arq. b i í cuadro . 
t M A C U A C H E , in p . Mi; . E l i n d i o b o z a l q u e a u n no h a r e c i -
b i d o i n s t r u c c i ó n a l g u n a . 
M A C U C A , f. A r b u s t o s i l v e s t r e , e s p e c i e de pera l , p e r o de ho ja 
m a s m e n u d a , c u y a f r u t a , l l a m a d a l a m b i e n a iAcrcA , es m n v r e -
quer ia , c o l o r a d a , i i rs /p ida y d e c a r n e blattda y s u a v e . Pt j r i s i l -
V e s t r i s q m m s . 
t M A C U E N C O , C A . ad j . p . C u b . F l o j o , f laco, d é b i l . 
M A C U L A , f. mancha . Se u s a c o i m i n m e n t e en s e n l i d o m c l a f ó -
r i t o por to q u e d e s l u s t r a y d e s d o r a . || — im l a l u n a . Cuai r ju je -
r a de ¡as p a r t e s o s c u r a s q u e se o b s e r v a n en su cuei 'po. I . imae 
n i í icu la . II — d i : i . so l . L;t p a r l e o s c u r a que se o b s e r v a e n el 
cuerpo del s o l . .Soils m a c u l a , n a e v u s . 
* M A C U L A R , a , ^ M a n c h a r las o b r a s impresas y e s t a m p a s 
c u a n d o n o están b ien secas . Se u s a l a m b i e n como r e c í p r o c o . ] |¡ 
ant . MANCHAR. 
f M A C U L A T U R A , f. b n p r . E l p l i e g o m a l l i rado q u e se desceba 
y s i r v e p a r a p i s a r e n la p r e n s a . 
f M A C U L C A , f. ; j . Am. M. a g i i j r t a s de resul tas d e a l g ú n e jer -
c i c i o e x t r a o r d i n a r i o . 
M A C U I . O S O , S A . a d j . a u l . L l e n o ríe m a n c h a s . M n c u l o s u s . 
M A C U Q U I N O , NA. arlj q u e se a p l i c a á la m o n e d a eorLadn que 
n o t iene c o r d o n c i l l o . M o m i a non o r b i c i t l a i a . 
+ M A C U T E N O , m . p . Mtfj. f a m . H o m b r e ru in y p a c i e n t e , por 
d e g r a d a c i ó n , n o por b o n d a d . 
i- M A C U T O , i n . / i . C u b . P a q u c l i l o bcct io de y a g u a , q u e con 
t iene c e r a , c a r n e , tabaco etc . 
•í M A C H A ( A ) M A R T I L L O , m o d . a d v . V . MARTILLO. 
* M A C H A C A , f. I n s l r i i n i e u t o eou q u e se inaeb.-ica. || c o m . E l 
s n g e i o pi aado q u e fast id ia con s u c o n v e i í a c i o n n e c i a é i m p o r -
t u n a . M o l e s i u s , U i ' p o r i u w t s h o m o . C l l machaca gt i i í machaca. 
m o d a d v . f a m . C o n s u m a p e s a d e / 3 
M A C i l A C A D E U A . f. E i i n s l r u i i i e i i l o con que se m a c h a c a , ü i -
s l i u m e n t u m c o n t e r e m l a a p t w n . 
M A C H A C A D O R , R A . m . y f. E l q u e m a c h a c a . Con i . e rem, 
con t i m d c n s . 
M A C H A C A R , a . Q u e b r a n t a r y d e s m e n u z a r ñ í iolpes nlgi ina 
r o s a . C u n t t t n d e r e , c o n i e r e r e . [\ n . m e l - P o r f i a r é i i i s i s l i f i m p o r -
t u n a y p e s a d a m e n t e s o b r e u n a c o s a P e r t i n a c i i e r c o n l e i i d e r e . 
M A C H A C O N , NA. adj E l q u e es i m p o r l n n o , p o a d o , q u e re -
p i le las c o s a s ó l a s d ice m u y d i l ' u s a m c n l e . G r a v i s , impin u inus, 
M A C H A D A , f. E l h a l o de m a c h o s de cabrío, l l i r c o r u m grex. 
(I f a m . Nücii iJAn, 
M A C H A D O , m . hacha p a r a c o r t a r m a d e r a . 
t M A C H A Q U E R Í A , f. f a m . I m p o r t u n i d a d , pesadez . 
M A C H A R , a . m c i i A C A n . 
i M A C U C A , f. p. Am. ¿f. H a r i n a de e c h a d a , q u e s i r v e de ati-
m e n l o o r d i n a r i o á los i n d i o s de a l g u n a s parles dn A m é r i c a . 
M A C H l i A R . n. R n s e n d r a r los a n i m a l e s mas m a c h o s que hem-
LiiMS. A n i m a U n máscu los e d e i ê . 
M A C H E T A Z O , m . E l i í o l p e q u e s e d a con el máche le . íci ir j 
r t i i í r o , m a c k a e r à i m p n c i n s . 
* M A C H E T E , m . C u c h i l l o R r a n r l e , m e n o r q u e la e s p a d a y 
m a y o r q u e la da- ja y p u ñ a l . C u t t e r g r a n d i o r , m a c h a e r a e q m a s . 
C II p. Aniér . C u e i i i f l o de m o n t e q u e emplean los negros para 
v a r i o s u s o s . ] 
M A C H E T E R O , m . E l q u e tiene, p o r ejnrcicio d e s m o n t a r con 
u i a c h o l e s los ] )asos e m b a r a z a d o s c o n árboles. Y i n m s te ruens itt 
s i l v i s . 
t M A C H I A L . m . E l m o n t e p o b l a d o de arbustos v árboles s i l -
ves l re í , qi i*! s e aprovceb.- i p a r a p a s t o de) (.'añado cábi' ío. 
M A C I I I H E M U U A R . a. C a r p . E n s a m b l a r dos p iezas de nuciera 
á c a j a y e s p i g a y r a n u r a . C a n t i i t a r c , 
M A C H I N A , f. E n los a r s e n a l e s es l a máqu ina q u e s i r v e para 
a r b o l a r y d e s a r b o l a r las e m b a r c a c i o n e s , ¡iíiic/ííiííí in n a v a l i i n s 
a d m a l o s n a v i b u s ap ta t idos . 
M A C H I N E T E , m . p. Mnrc. MACiiriTi?. Or((«»•. 
* M A C H O , m . A n i m a l del sexo m a s c u l i n o . Bftrs, masot lus . \) 
E l h i j o do c a b a l l o y h u r r a , ó de y e ^ u a y asno. Mitins. \\ L a plan-
l a q u e f e c u n d i z a á ' o l r a Uo su e s p e c i e con el po lv i l lo de s u s éí-
l a m b r e s . A r b o r m a s r u l a . \ \ A r q . l ' i l a r de l'áljrica cjue s o s l i m i c e l 
l e c h o ó q u e s e i n u i c r e en l a s p a r e d e * para mayor farlatéza, po-
n i e n d o m a c h o s de p i e d r a en l a s paredes d e ' l a i t r i l l o , ó ile h -
di ' i l io e n las t a p i a s de ( i e r r a . Fkící 'hih m aedi f ic io . \\ L a parte 
del c o r c h e t e q u e se e n g a n c h a en l a h e m b r a . Vitcintts tmsctii its. 
l i b a p iezn q u e c n b ' a n d o d e n l r o de o i r á fo rma a l s n n i n s t n i -
rnen io . c o m o e l to rn i l lo respecto d e la tuerca, t n s t r m e n t i p u n 
m á s c u l a . \ \ E l m a z o g r a n d e q u e h a y en las her rer ías para forjNr 
ni h i e r r o ¡ n g e n s m a l l e n s . || E i b a n c o en que los hi>rreros tw-
n e n et y u n q u e pei jueóo S c a n n i n i n fe . r rar 'nm \\ E l y u n q u e c u a -
drado , / n r i í f q u a d i a i a . |¡ a d j . n i . f u e r t e , v igoroso , robuslo ; )';isi 
m d i c e .- pe lo macho, v ino macho e le . 11 — cabhío (* m c s a n i o . 
C A B a o s . H I — C i i n j A n o » e l k t u a s expr . fam c o n que s e de-
Biblia a l h o m b r e m u y e r u d i t o , p e r o ijhk carece d e ií i iíIo, y lüm-
tiien de la c u l t u r a que da el t ra lo soc ia l . | |— o n l i t k b a . expr. 
f a m . q u e s e a p l i c a a la p e r s o n a r u d a y torpe.] II — de parí.!)». 
E l m a c h o de cabr ío i n d u s t r i a d o á estarse q u i c i o , para i^ i iee l 
g a n a d o n o s e e s p a r r a m e n i e x l r a v í e . C i c n r a í i « c a p e r . \ \ ~ bo-
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mo. E l q u e n a c e de cabüüo y b u r r a . ¡ l a s e x equo e l a t i n d 
n a Ins. 
M A C H O N , n i . A r a . PUfir q n e fiostiene Ui f / i i icica p o r a l g u n a 
parlo p r i n n i p a l . / ' i / a , t iedificii f u l c r u m ex- ope ie I m v r i l i o sen 
c n e m e n i i c i a . 
H A C U Ü R T í A . f. fa in. L a h e m l j r a es lér i l . Fet iüna s t e r i l i s . 
* [ M A C H O T A ( Á ) ÍQ Á M A C H O T E , m o d . adv. C o m o á yo lpe 
de niazo C m t t u i i d e n i e r . 
M A C I I ü G A D ü R A . f. L a acción y efecto de m a c l i u e a r . C o n -
tutio. 
M A C H U C A M I E N T O , i n . maciidcaduiva. 
M A C H U C A H . a. H e r i r , golpeai1 a l g u n a rasa m a l í ruta u d o l a 
co» alaui»!! r .ontusioi i . C m i m ü r . r e , c a n m i n u e r e . 
M A C H U C H O , C H A . a d j . S o s e g a d o , j u i c i o s o . S a p i e n i e r a<jeiis. 
II E n l r a d o e n diaa. 
M A C H U E L O , m . d. d e macho. || E l corazón del a jo . A U Ü pui s 
i it U r i or. 
f M A D A G A Ñ A . f. a n l . F a n t a s m a , i rspanlajo. 
* M A D A M A , f. SB Son A; C p e r o s o l o se da esle l í t a l o ít las sr-
ñonis c x l r a n j c r a s , y a l g u u u vez á las que no lo s o n , e n est i lo 
cor tesano] . 
+ M A D A M H O . m. SigEi i f ica e n L i m a l a r e u n i o n ó c o n c u r s o d e 
mucliLis señoras. 
M A D A M I S E L A , f. L a m u j e r j ó v e n que se c o m p o n e m u c l i o y 
presinne rio d a m a . J u v e n i s f e m h i a m u i u l i t i e i a f f e c i a t r i x . 
* M A D 1 Í J A . f. P o r c i ó n de h i l o , l a n a , a lgodón ó s e d a , cog ida 
en una aspa ó I o n i o e n tul d i s p o í k ' i o n , que p a s a d a á la d e v a -
nailpra se pueda r e d u c i r á o v i l l o s c o n fac i l idad . F i l a iit lo i ty imi 
ro i ivo luta . f| l í l l i o m b r c l lojo y de jar lo Homo s e g n i s , p'njer. { U 
Po í t . E l cabel lo de laa mujeres .D !| madeja knt i iqpezada , Q t i R K 
t k aspó, ¿ p o n qué no T i ! oiív an AHA? rcT. eon q u e se r e p r e n d e 
íi los q u e e n r e d a n d o a l g u n a c o s a e n los p r i n c i p i o s , después la 
d i jan s in c o n c l u i r para que o l i o l e l i l í el I m b a j o de p o n e r l a en 
óidKii. || — siN c u i s N i u . < .ua¡qu]era c o s a que eslá m u y e n r e d a d a 
6 desordenad ¡i. l ies i m p l e x a , h n p l i c a l n . |¡ m e l . Se d i c e de 
la persona q u e t iene m ucl ias e s p e c i e s s in c o o r d i n a c i ó n n i m é -
todo, ó qtie no l i f i i e ó r i l r n ni c o n c i e r t o en sus c o s a s y d i s c u r -
sos. Homo n o n *¡ í í i t m ^ u t n s ^ W Bnnnn i.a m a d r u . í r . a n l . d r -
VANARLA.] II IIACKR jMAnKJA Ó Mí CE It HEBRA. IV. Se i l ice dü IOS 
licores que es tando m u y c o a g u l a d o s , bacen c o m o h i l o s ó h e -
bras. 
M A D E J E T A . f. d. de madeja. 
M A D E J l f . A , L L A , T A . f. d. d e madeja. 
M A D E J U E L A . f. d. de madeja. 
M A D E R A , f. L a parte só l ida do los árboles . L i g n u m . || I,a m a -
teria de que se c o m p o n e el casco de las cabal ler ías. U n g u l a , (j — 
d r l AIBE. E l asía ò c u e r n o de c u a l q u i e r a n i m a l . C o m a J| — r i í 
blanco L a q u e está la l t rada y n o l i e n c p i n l u i u n i b a r n i z . Wíi-
leñes d o l o t a , nondüm i m n è n d e p i c i a . [] i media siADBitA. m o d . 
adv. Cor lada la mi tad del g rueso en l a s p iezas de m a d e r a ó m e -
ta l que se e n s a m b l a n ó u n e n . || dksc.übhib l a madiíüa. fr. i n d . 
OBSCiRitm i.a nii.AXA. II no iioi.oab l a M a tu' i ' . i . fr. f a m . T r a -
bajar i n c e s a n l e m c n l e . o p e r i b t c e s s a t i i e r m i e u i i e r e . \) i>fsah l a 
HAIlRfiA , SEU DE MALA MADEI tA, 6 TE>lili MALA MAOKRA. fr. 
fam. R e h u s a r el I raba jo . S e q u e m , d e s i d e m e s s e . [\ sangear l a 
madera, fr. H a c e r u n o s c o r l e s p r o f u n d o s á los p i n o s y oíros 
árboles res inoaos q u e se h a n de c o i l a r . Arbore in i n c i d e r e . 
M A D E R A D A , f. E l e o n j i n i l o d e m u c h o s m a d c r o s . L h j n o r m i 
copin-
M A D E R A J E , m . E l con. jui i fo.de m a d e r a s que s i r v e n p a r a u n 
edificio ú o í ros usos. L i g n o r u m , i r a b i u m c o p i a , c o n l i g n a t i o . 
M A D E R A M E N , m . madbhaje. 
I t U D E R A M I E N T O . m . a n l . ensiadehamiento. 
M A D E R A H . a . a n l . enmadhrar . 
M A D E R E R Í A , f. E l s i t io d o n d e se recoge la m a d e r a p a r a su 
venia. T a b e r n a l i g n a r i a . 
M A D E U E R O . m . E l í|U(j ( r a ta e n m a d e r a . L i g n o n i m t ic r /o í i i i -
lor , tnercator. || E \ <¡iie se e m p l e a e n e o n d u c i r las a r m a d í a s por 
ios rios. L i g n o r u m v e c t o r , a s p o r l a l o i ' . Ü carp is teho. 
T M A D E U I C O , L L O . m. d. de maduro . 
* M A D E R I S T A , m. p. A r . madere ro [ e n la s e g u n d a a c e p c i ó n ] . 
1 M A D E R ¡ T O . m . d. de ma re ro . 
M A R E R O , m . P i e z a de m a d e r a l a r g a , y r e g u l a r m e n i e c u a d r a -
ba . T ígnum. 
M A D E R U E L O . m . d. de madero. 
i M A D í . n i . P l a m a de C h i l e , de e u v a s e m i l l a se s a c a a c e i l e 
bueno p a r a la c o m i d a . L o h a y c u l t i v a d o y s i l v e í l r c , q u e s o l o se 
diferencia del otro e n l e n e r s u m a m e n l e v i s c o s a s las h o j a s q u e 
abrazan el t r o n c o . 
+ MADIO. m . a n l . E l m e s de m a y o . 
M A D I O S . e s p r . ant . pa r dios ó p o r dios. 
t MADONA, f. c a p r . suñoiia. 
* M A D R A S T R A , f. Mu¡e i - c a s a d a con e l que t iene h i j o s de o l r o 
m a t r i m o n i o a n t e r i o r . ¡ í o u e r c a . [ || m e t . L a m a d r e q u e n o d i s -
pensa ¡i s u s h i j o s los of ic ios de ta l , s i n o q u e se c o n d u c e c o m o si 
mese su si ad ras tba . ] H n i e l . C i m l r i u i c r a c o s a q u e i n c o m o d a . ¡Vo 
verca , { l C e n a . L a cárcel , l a c a d e n a . ¡1 mad ras t ra , RL komuhe i.k 
b-asta. ref. con q u e se s i y n i f i e a el p o c o a m o r q u e o r d i n a r i a -
m o a l c t ienen l a s m a d r a s t r a s i s u s h i j a s t r o s . 
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M A D R A Z A , f. fam. L a m a d r e m u y c o n d e s c c n d i e i i l e y que 
m i m a m u c i i o á sus h i j o s . Ma te r ftliix n i m i í i m i n d u l g e n s . 
* M A D R E , f. U i l i fütibi 'a q u e lia par ido . M a t e r , < ie i i i l r ix . \ \ 
T í l u l o q u e se da á las re l ig iosas . Mater . || E n los l i u s p i l a l e s y 
casas de recog imiento la m u j e r á e m o c a r g o eslá e l gob ie rno 
en lodo ó e n par le . G u O e n u i t r i x . || m è l . L a c a u s a , r a ú ú or igen 
de d o n d e p r o v i e n e a l g u n a cosa . I tocl ix, o n g o . Ç || S e a p l i c a á 
los lugares à c s l a b l c c i i n i i ' i i l o s del género l e í n e n i n o , d o n d e se 
l i a l l a a c o g i d a v buen t r a l o ; y a s í s e d i c e , que S e v i l l a os madrk 
üc f o r a s t e r o s . ] H L o q u e es m e d i o eficaz p a r a el m e j o r logro ó 
in te l i s icnc ia de a l j j una c o s a ; y así se d i c e : la e x p e r i e n c i a es 
madue do las c iencias , t ln ter . ¡f E n las h e m b r a s es l a par id d o n -
de se c o n c i l i e y se a l i m e n t a el Ic io Mat r ix . || l í l espnc io de u n a 
á o i r á in í i rgen , p o r d o i i d e l i e n e s i i curso r e c u l a r d r i o , [ y á que 
se c v l i e n d e en sus c r e c i e n t e s o r d i n a r i a s ] . A t re i ts . \] L a a iean ta -
r í l l a ó c l o a c a m a c s l r a por d o n d e c o r r e n las i n m u n d i c i a s . C / o a -
c n . II L a m a t e r i a m a s c i 'asa ó heces del mosto 6 v i n a g r e que su 
s ien tan e n t i fondo di: la c u b a /) l i n a j a . l ' i í i i n u l a c e l i sed imen-
(mu. 11 L a ¡ i f tu t i ia p r i n c i p a l de d o n d e s a l e n v d o m l e d e s a g u a n 
las h i ju i i l as 6 acequias m e n o r e s . I m i ta , a q u u c t n c t H s p r i m n r i u s . 
[ II JVrfiíí. C u a r t ó n g n i c s o de m a d e i a que va desde ei alc.'izar a l 
cast i l lo p o r c a d a b a n d a de la c ru j ía . |j ant . a i .cauuií ta y he-
euir.ERA-l [I maihíe A R i i i i u hace h i j a To i .L iua . ref. q u e advierte 
que no deben s i t las m a d r e s tan ha iTtu losus q u e n o dejen q u e 
I r a b a j a r ú s ih b i jas . || — t>E c lavo, madi ieclavo . LJI — nu f a -
mi l ias . L a m u j e r que v i v e en su casa b o n e s l a m e n t e , a u n q u e no 
let i í ía h i j o s . || — de l k c u k . koo r i za . ] || — nrc niños. Sled. E n -
f e r m e d a d s i a n e j a n t e á la a l fe rec ía í i á la gofa c o r a l . E p i l e p s i a e 
qe ims . — po l í t i ca . St'KGitA, y a lgunos l l a m a n l a m i n e n así á 
la M A B R A s m A . II — s e ñ o r a , a n ! Ar i ) i !LA . ] j | e t sca r l a madre 
GALLEGA, Ó IRSE CON SU MADRE GALLEGA. I r . B l i S e a r la for tuna 
ó { ¡anar la v i d a . V ic lum q u a e r e r e . || castígame mi madre , y vo 
tbAmposelas [ ó t rómpogbi.as] , fr. q u e r e p r e n d e á los ' i jue a d -
ver t idos de i m á fal la, i n c u r r e n s in e m n i e n d a en e l la r recuente-
m e n l e , ó p o r descu ido , 6 b u s c a n d o ocas iones l i b r e s d e c e n s u r a . 
II KSA ES LA AI ADRE DEL CORÍ1ERO, 6 KO ES USA LA MADUE DEL 
cordero , fr. f am. de (¡ue se usa c u a n d o uno h a c e a l g u n a c o s a , 
p r c l e x t a n d o d i v e r s a c a u s a d e la que r c a l m e n f e le m u e v e . A t ! 
at ' , h o c i t l w l es t . [||| e s t a r a l c u a o como l r paii ió su .vadre. 
Ir. E s t a r c u c u e r o s . ] |i ( ju ikn no c a m ks bcena madm?, chk r rA 
es mala mahras t ra . ref . (¡ue da á entender , q u e los q u e no h a -
cen caso de las adver tenc ias a m i s t o s a s de los q u e ios e s l i m a n , 
a b r e n al f in los ojos c u a n d o e x p c n n i e n l a n el c a s t i g o . || sacar 
de madre Á alguno , fr. m e l . Inqu ic l í i r l c m u c h o , h a c e r l e p e r -
der la p a c i e n c i a . I r r i t a r e , s t o m a i h n i n moveré . [\ s a l i r un ma-
dre , fr. m e l E x c e d e r e x l r a o r d i n a r j a i r i c n l e de lo a c o s t u m b r a d o 
ó regu la r , itlotlum excederé . 
+ M A D R R A R . n. fam. R e p e t i r los n iños la voz m a d r e . 
M A D R E C i C A , L L A , T A . f. d. de madre. 1] E t o v a r i o do las 
a v e s , Av ium m a t r i x . 
M A D l i E C L . W O . m. E l c l a v o de e s p e c i a que h a es tado e n el 
árbo l dos años. C a n j o p h i t i a r o m a t i c i f r i t c lus , 
M A D R E Ñ A , f. almadi iüSa. 
M A D R E P E R L A , f. C o n c h a c a s i r e d o n d a , de c u a t r o ã seis p u l -
gadas de d i í i m e i i o , o s c u r a y escabrosa por la p a r l e e x l r r i o r , y 
por la i n t e r i o r de color de n á c a r . N y i ü i i s m a r y u r i t i f e r u s . 
M A D R É P O R A . f. C u e r p o m a r i n o de n a l u r a l c z a de p i e d r a , l le -
no de pequeños agujeros a r m a d o s de l a m i n i l a s e n f o r m a de e s -
t re l las , q u e t raba jan u n o s a n i m a l i í o s , q u e p o r lo c o n u i u son de 
c o l o r b l a n c o . U a d r e p o r a . 
i M A D R E R O , R A . a d j . f a m . E l n i ñ o que eslá e n c a r i ñ a d o c o n 
su m a d r e 
M A D R E S E L V A , f. M a t a q u e e c h a los vastagos c a e d i z o s y m u y 
r a m o s o s , l a s hojas o p u e s t a s de dos en d o s , v e r d e s p o r c i ierma 
v b l a n q u i z c a s por deba jo , a b r a z a n d o las de las p u n t a s á ios t a -
l los .- las (lore's son b l a n q u e c i n a s y algo a m a r i l l a s , v is tosas y de 
olor s u a v e , q u e p r o d u c e n u n a b a y a r e d o n d a , r o j a y de s a b o r . 
fas t id ioso . C a p r í f o l i u m . 
M A D R I G A D A , adj . f. a n t . Se a p l i c a b a ít l a m u j e r q u € h a s ido 
ot ra vez c a s a d a . Muí ic r I " J i tup ta . 
M A D R I G A D O . D A . a d j . q u e se a p l i c a al (oro q u e ha s i d o p a -
dre , y a u n á o í r o s a n i m a l e s , c o m o e n el r e f r á n , e l p o l l o cada, 
año , v e l pa to madrigado. T a u r u s a d m i s s a r i u s . \\ met. So 
a p l i c a a l s u g e l o práctico y e x p e r i m e n t a d o . C a t t i d u s , v e r s u t u s . 
M A D R I G A L , m . C o m p o s i c i ó n poídica en versos endecasí labos 
i n t e r p o l a d o s a lgunos l i e p t i s i l a b o s . E s por lo c o n m n de poca ex -
t e n s i o n , a u n q u e no tanto c o m o el e p i g r a m a , á c u y o género 
per tenece. I 'oemat i i g e n u s . 
M A D R I G A L C J O . m. d. de m a d r i g a l . 
t M A D R 1 G A L E T E . n i . d. de m a d r i g a l . 
M A D R I G U E R A , f L a c n e v e c i l l a en que h a b i t a n l o s c o n e j o s . y 
t a m b i é n la de otros a n i m a l e s . Ciuriciutts. || met . E l l u g a r r e t i -
rado y e s c o n d i d o donde se o c u l t a la gente de m a l v i v i r . L a l l b u -
l u m , r e c e s s u s . 
M A D R I L E Ñ O . ÑA. a d j . E l n a t u r a l de M a d r i d , y l o p e r l e n e -
c i e n l e á e s t a v i l l a . Ma t r i t e i i s i s . 
M A D R I L L A . f. p. Ar. boga p o r el pez de r io . 
MA O R I L L E R A . f. p. A r . I n s l r u m c r d o p a r a p e s c a r pecec i l los . 
I n s t r u m e n t u m ptteator i t tm. 
* M A D R I N A , f. L a m u j e r q u e tiene á la c r i a t u r a en la p i l a 
m í é n t r a s fa b a u t i z a n , ó l a a s i s t e en Ja c o n f i r m a c i ó n . L l á m a s e 
t a m D i e n así l a q u e a c o m p a ñ a á o t r a que v a h t o m a r estado. 
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l u s t r a l i s m a t e r ; p rónuba . \] L a imi je i * f[i)fl protcçe â o l r a p e r -
s o n a e n a l g u n a pre tens ion , p a t r o n a , jj p o n t a l O co l t im iu i de 
m a d e r a . ¡| L a c o r r e a 6 c u e r d a que u n e dos mutas ó c a b a l l o s p a -
3'a Cjuü vavnn iui iales- Lor inn b i juges c o n n e e t e n s , C[ | a n í . ma-
d r a s t r a . E s sov. to rnada ( i d i l a l i a n u . 1) a n l . j h l t e ai a d r e . ] y 
AL, UADRIHA, QUE ESO VA ME I.n SABIA. I'fif. COI) (¡lie SC IlOlil a 
los q n e ci iüi i fau c o m o n u e v a s las c o s a s t r iv ia les y s a b i d a s . 
* M A D I U Z . f. a n t . m a t r i z en l a s !»cni!.ras. l \ \ p r o v i n . A c e -
íftira <\m c o n d u c e aí í t ta p a r a el r i ego de ( « t e r i a s , p r a d o s e l e ] 
II ant . ma t r i z p o r i^ lus ia ó eiudürt p r i n c i p a l . || E l s i t io d o n d e 
a n i d a ta cor don i í ó sc c i ' ia *•! vv'u.o d e l m a r . 
J I A D I Í O N A . f. a n l . mat rona , ¡j fan>. L a marl re q u e m u e s l r a 
d e m a s i a d o a m o r à s u s h i j o s . h i d u U j e m n ímls m a t e r . 
M A D R O S C I L L O . m . l a f ruta d e l a s f resas . F r a g u m . 
M A D R O Ñ A L , m . E l s i t io pob lado d e madroftos. A g e r c r b u i i s 
co >is i m s . 
M A D R O Ñ E R A , f. madhoSai.. 
J l I A D f l O Ñ E R O . m . p . Mure. madroSo , á r b o l . 
M A D R O Ñ O , n i . A r h o l de c ó r l e l a á s p e r a y r r s q u c l i r a j a d a , c o n 
r a m a s en í o al to a lgo r o j a s ; las h o j a s s o n r o m o las del l a u r e l 
r e l u c i e n t e s t con d i e n t e s de s i e r r a p o r s u s b o r d e s : las f lores 
y l o h o s a s a r r a c i m a d a s ; v el fruto, q u e t iene el m i s m o n o m b r e , 
«sfér ico, a l p r i n c i p i o verde, después amai ' i l lo , y a l fm de u n 
be l l í s imo c i t e a r n a d o , y de (insto a l y o aus te ro . A r b u t u s , li Ü o r l i -
ta de seda H o j a , y s e m e j a u i c en su f igura á u n m a d r o ñ o . F h c -
c u i s e r i á i s a r b u l i f o n n a m r e f e r e i i s . 
MADROÍVIíELO. m . <1. de j iA imor ío . 
M A D R L ' G A Ü A . f. E l ai l ia. D i l i i r u l u m , p r i m a l u x . || L u acc ión 
d e l evan ta rse a l a m a n e c e r ó m u y l e m p r a n o . A n t e l u c a n a de 
Iccto s u r r e c t i o - |¡i>e maihh'gada. m o d . adv . Al a m a n e c e r , m u y 
(le ina / luua . P r i m o m a n é , p r imA l u c e . 
M A D R U G A D O R , I t A . m, y f. E l q u e m a d r u g a , ü i lucu lb e v i -
g í l a u s . 
S lADRUGATt - n . l e v a n t a r s e a l a m a n e c e r ó m u y t e m p r a n o . 
p r i m o , mul to m a n e s w g e r e . \\ n i e l . A n t i c i p a r s e en a l g u n a s o l i -
c i l n d 6 e m p r e s a . P r a e r i p v e , a n t e v e r t e r e . \\ TÍO por s i u c u o í i a -
J>ltUGAR AMANKCB MAS AÍNA Ó 31 AS TEMPRANO. ITl'. qUC CUsefia 
í jue n o se l i a n d e a p r e s u r a r los n e g o c i o s h a c i e n d o d i l i g e n c i a s 
Juera de l i e m p o . 
M A D R U G O N , m . M a d r u g a d a g r a n d e . E i i q i l a i i o , a n t e l u c a n a 
¿ttrrectio. 
M A D R U G U E R O , R A . ad j . ant. q u e s e a p l i c a b a a l q u e m a d r u -
g a , ó íi lo q u e se a n l i c l p a m a s do lo regu la r . A n i e l u c a n u s , 
p r a e c o x . 
' Í I À D U 1 U C I O N . f. L a acción y efecto d e m a d u r a r y m a d u r a r -
se, l l a i n r a t i ó . 
M A D U H A D E R O . m . E l s i l i o !i p r o p ó s i t o p a r a m a d u r a r las 
fn i tas.' í o c a s m a l ur ¡ indis f i u c l i b u ? a p u t s . 
M A D U R A D O 11, R A . adj. L o q u e m a d u r a . Jtíai«r«Hs. 
M A D U R A M E N T E , arlv. m . Con m a d u r e z . Prudenter . 
M A D U R A M I É K T O . n i . ant . maduhacios. 
* M A D U B A N T E ; p. a. [ d e m a d u r a r . ] Lo que m a d u r a , i l a l u -
r a n s . 
I M A D U R A R , a. D a r sazón á l o s f ru tos . S c u s a t a m b i é n c o m o 
n e u t r o . H a t u r a r e , n ía tu resce re. || n i e l . D i s p o n e r los m e d i o s p a -
r a f í j r i l i l a r el logro d e a lü im Un. C o e p i a i n a t u r u r e . || C i r . C o c e r 
y p r e p a r a r eon-n iDi l ic in iH el b u m r i r c r u d o que bay e n las a p o s -
ieni i is y ( u m o i ' c s p¡n'¡i a r ro ja r le . Coque i e , a d mat iu i t a t c m p e r -
ducere. || n . met . C r e c e r c u e d a d , j u i c i o y p r u d e n c i a . Ad m a t u -
r i ta ieut p e r v e n i r e . 
.MADURATIVO, V A . a d j . L o q u e l i d i e v i r l u d de m a d u r a r . S c 
usa l a m i i i c n c o m o s u s l a i i l i v o e n l a l e r i m n a e i o n m a s c u l i n a . 
M a t w a n s , l i -n i inent i im j| — m. m e t . fa in . E l medio q u e se a p l i -
c a p a r a i n c l i n a r y nh l i im lur al q u e csíá duro t u c o n c e d e r l o q u e 
se le pide. L e n i m e n t u m . 
M A D U R A Z O N . f. a n t . madurez. 
M A D U R K Z . f. L a Eaí.on de los f r n l o s . M a t u r i i a s . \\ met . E l 
b u r n j u i c i o ó p r u d e n c i a c o n q u e c t h o m b r e se go l i i e rna . M a i n -
r i t a s . 
M A D U R E Z A , f. a n t . wadurk í . 
t M A D U R G A D A . f. ant . madrugada , por t rasposic ión . 
M A D U R Í S I M O , M A . adj . sup . d e maduro . . V r t f i t m í i H i u i . 
M A D U R O , R A . a d j . L o que está e n sazón. M a t u r a s . || met . 
P r u d e n t e , j u i c i o s o , s e s u d o . M a t u r u s . 
i M Á E S . adv . c o m p . y con j . a d v . ant . mas. 
M A E S A , f. I n s e c t o , abeja mausa. 
M A E S E . m. ant . masstro. \ \ — c o r a l , SVECO de makos , por 
ag i l idad e tc . 
¡ U A E S I L . m . MATísmir.. 
+ M A E S O . m . a n t . l o m i s m o q u e maesb. 
t SI A E S T A T. f. a n t . majestad. 
* M A E S T R A , f. L a mti jer que enseña. M a g U i r a , p r a e c e p t r i x . 
|! Tómase p a r t i c u l u r n i e n l c por la m u j e r que enseña á h a c e r l a -
bor á Jas n i ñ a s ú o t ros o l l r ios . I . u d h n a g ' n t r a . \\ L a m u j e r de 
c u a l q u i e r m a e s t r o . Mni f /s rn C " ^ ] opi f ic is u x o r . || I n s e c t o . 
abeja j iabsa. II C u a l q u i e r cosa q u e i n s t r u y e 6 e n s e ñ a ; y a s i se 
d i c e , que la h i s t o r i a es makst ra d e l a v i d a . M a r j i s i r a . \\ A l b a ñ . 
L a l inea q u e c o n l a regla lija e n l a p a r e d se h a c e p a r a i g u a l a r 
dcapucs s u s u p e r f i c i e y poner la ü n i v e l . 
M A E 
M A E S T R A D A M E N T E , a d v . m . a n t . C o n m a e s l r í a . D e x t e r i , 
a / f a b r e . 
M A E S T R A D G O . m . ant . maest razgo. 
M A E S T R A D O , D A . ad j . a n t . M a ñ o s o , art i f ic ioso. D e x t e r , c a l -
a d a s . 
M A E S T R A J E . m . a n l . mabs t r ía p o r e l oficio d e maest rée le 
u n a e m b a r c a c i ó n . 
M A E S T R A L , m . maes t r i i,. I l a d j . l .o q u e pertenece a í maest re 
â al m a e s t r a z g o . Ad e q u e a l n s 01 ( t in is p rue feeuan s e n p r a e f í C -
tm a m p e r t i n e n s . \\ Aid ícasu a l v i c n l o ip ie \ icuy rte l a par le í n -
l e r m e d i a e n t r e el p o n i e n l e y I r a m o n l a n a , s c ^ u u la ( l i^ is io I l de 
l a r o s a n á u t i c a q u e s c u s a e n e l M e d i l e r r á n e o . C o r u s . jj a n l . ma-
g i s t r a l . 
M A E S T R A L I Z A R . i), ¡vrfi i í . E n e l M e d i t m ú n o o d e c l i n a r l a 
h n ' i j u l a h a c i a ia piu le tie d o n d e v i e n e e l viento l l a m a d o m a e s -
t ra i . I n c u n a n d e c l i n a r e . 
M A E S T R A M E S T E . adv . n i . a n t . C o n m a e s l r í a , c o n d e s l r e i a . 
D e x i e i e . 
M A E S T R A N T E . tn. C u a l q u i e r a de loa cabal leros d e que se 
c o m p o n e la m a e s í r a n z a . Cuj i tS ' l i im o r d i n i s e q u e s i t i s s o d a l i í . 
M A E S T R A N Z A , f. S o c i e d a d de c a b a l l e r o s , c u v o i n s l i l l i f o es 
e jerc i ta r í e e n el m a n e j o y dos ! r e z a de los caba'l los. Equestr i t 
ordo q u í d a m . \\ E l e o n j u n l b de o p r r a r i o s dcs l inados c u los arse-
na les a la c o n s t r u c c i ó n y rcp i t ro de los buqui-s y de s u s p e r l r e -
c h o s . N a v a l i u m op i f innu .sov ie tas . \\ E l oliradoV d o n d e se t r a -
bajan las m a d e r a s , c o n l a j r s , l o n a s y o d a s cosas p a r a cl l lãnde 
l a n a v e g a c i ó n . N a v a l i u m a n i i a n i e n t ò n i n i oj f ic iua. 
M A E S T R A R . a , a n l . A . i iAf isroAa. 
M A E S T R A Z G O , m. L a d i f í t i i dad d e in;ieslre de cunlqn ierar íe 
l a s i ' u d y n e s m i l i l a r e s . E q n c s u is o u l i i i i s p r 11 efe d u r a . ¡¡ l i l l o r r i -
lo r io d e la j u r i s d i c c i ó n d e l i n a e s l r e . Eque^ti in o r d i n i s praefeel i 
d i i i o . jj a n t . E l of icio i le m a e s t r o , espeeiahnci i te en a lqu i l ar le. 
F a b r i t e J i i a g i s i e r i u m . 
* M A E S T H E 111. E l s u p e r i o r de c u a l q u i e r a de las órdenes mi-
l i l a n s . i ' q a e s t r i s ord in is p r a e f e c t u s , inuqixier. |[ a n l . ftocloró 
m a e s t r o , c o m o siaesiup. E p i l a , maksthr l ludr iuo . I| l i á u i . l n 
s e g u n d a p e r s o n a de la e m b a í c a c i o n , á i |uirn lo ra el ¡ jol i iemo 
ocoik'xhíco después úi-l tv i i j i l an . Al i n e s c i i l e v ienei i s e r el j iaks-
TI18 el m i s m o c a p i l a n . A n a r i s q a b c r i i a i a i e secuutirtx. \ \ — CO-
R U,, j uego dh manos, por i i^il ir l . id e!e ] | — dr campo. [ a n L I O J l -
c¡;il de £>rndo s u p e r i o r c u la m i l i c i a q u e maul laba e ier lo nuinií-
ro de t r o p a s . T r ibu ía is l a i t i t u i n . \\ — de cajipo GitNünAl.. EatfL] 
O l ie ia l s i i i i c f i o r en la m i l i c i a ñ i j u i r u solía ctmliarge el inaiirlo 
de los e jé i i ' i los L e i i n i u s . j | — A maestro nn h o s t a l . [ a n I O F . n 
la c a s a real de A r a g o n In p e r s o n a que cuidaba d e l (iOhlern^ 
e c o n ó m i c o . C E c o H n f m í . || — de j a r c i a . E l sugr lu encardado de 
l.i j a r c i a y cubos de los n a v i o s . N a v i s a r m m u t n i o t u m p r a e f e C ' ' 
fus. II — j in p l a t a . E n los m u ios del rey el súbelo qup. rccilie 
los c a u d a l e s , q u e d a n d o Ob l igado á rcs[i ( i i ider de e l l o s y de cual -
q u i e r f a l l a , e n v i s ' a rie l o s car (¡os q u e se le bagan p o r "los l ibros 
ile c a j a . A r g é n ti e x I n d i a tie v e d i c u s t o s in t iavibit f . \\ — BB ba-
ciütíÉs. E l (]ue l i e n e á s u c a r g o la provis ion de las n a v e s y la. 
d i s l r i h u y e e n l r c el las. N a v i u m a n n o n a e prae fec tus . | | — bacio-
n a l . p. A r . E l m i n i s l r o r e a l q u e l i e n e la razón de la hacienda-
de c a d a r e i n o , i leg ius q u a e s t o r . 
* M A E S T R E A R , a . P o d a r la v i d , dejando Rl s a r m i c n l o u n 
p a l m o de l a r g o , para p r e s e r v a r l e d e los b¡tilos h a s l a q u e IIcbbc 
el l i e m p o d e p o d a r las v i ñ a s en f o r m a . V i l e s , p a l m i p e d u l i pn¡ -
in i i e r e t i d o , p n t a r e . || Acro f í l a r la superí ie ie de a l g u n a p;trtrt¿ 
tab ique p a r a q u e esle íi n i v e l . P a r i e i e m a d t ibel ta in l iueere, 
e x i g e r e . \\ a n l . E n l e n d e r ó i n t e r v e n i r con otros en a lguna ope-
r a c i o n c o m o m a c s l i o . flei t a n q u à m i n a g í m u i u ndesse . \\ n, 
fam. H a c e r de maest ro S l a g i s i i um s e s e ¡ a c l a r e , n i a g i s i r i iits-
t à r a g e r e . [ |¡ iVíííií. M A G s t r a l i z a r . ] 
M A E S T R E C I C O M A R . i n . a n l . j cbgo de uamos, por agi l i -
dad etc . 
M A E S T R E E S C U E L A , n i . maest rksc i tk la . 
M A E S T R E P A S Q U 1 N . m . a n l . pasquín. 
M A E S T R E S A L A , m. E l c r i a d o p r i n c i p a l que a s i s l i a á la mesa 
de u n s e ñ o r , p r e s c n l a b a en e l la la c o m i d a y la d is t r i l ju fa entre 
los q u e c o m í a n . Usaba c o n e l señor lu c c i v m o i i i a de guslar I» 
que se s e r v i a á l a m e s a , p a r a p r e c a v e r l e del veneno , i l en iae 
s t r u c t or . 
M A E S T R E S C O L Í A . f. L a d i g n i d a d de maes l rescue!a . Gymtia-
s i a r c h a e m i m a s . 
M A E S T R E S C U E L A , m . D i f í n í d a d de algunas ig les ias ealedra-
k s , á c u v o ear i ío ca laba a n l i u i i a m e n l e enseñar las c iencias«1c-
siáslicas". S c h o l u e p r a e f e c t u s . || E n a lgunas uníversidadcsCAS-
c e i . A R i o . 
* M A E S T R Í A , f. E l a r l e y d e s i m a en enseñar 5 ejecular a l -
g u n a c o s a . A i s , i n d u s t r i a , p e r i l i a . \) E n t r e los r e g u l a r í a l a i l í s -
n i d a d 6 g r a d o de m a e s t r o . M a q i s l e r i u m . t l ¡ C a r l a ó Ululo de 
m a e s t r o e u l o s oficios g r e m i a l e s . II met . Ser iedad, gravedad, h 
ant . M á q u i n a de g u e r r a . ] |1 a n t . E l oficio de m a e s t r e ea las em-
h a r c a c i o u e s . Q u a e s t u r a , a m o n a e p r a e f e d u m in nav ibus . jj ant. 
E n g a ñ o , f i n g i m i e n l o , ó u r l i l l c i o y estra lagema. D o i u s , fa l íae ia . 
II a n l R e m e d i o , m e d i c i n a , m e d i c a m e n t o . I! - V E l a cahar j . 
a n l . E m p l e o y o f ic ina d e p a l a c i o . Off ic i im quoddam domas a u -
gust a e . 
M A E S T R I E , m . L a c e l d i l l a del p a n a l de m i e l , dentro de la 
cual s e t r a n s f o r m a en i n s e c t o per fec lo la larva d e In abeja mae-
M A G 
?a. A l v e a r i i c e t l u l a , quâ a p i s f e m i n a e l a r v a m e l a m o y p h o s i n 
subct. 
* M A E S T R I L L O . m . A. tic maestro. |] cada m a k s t r i l i . o t i r -
NE s o l i b r i l l o , rcf. quo i n d i c a la ( l ivers i i lad de los m o d o s do 
pensai- y d i ; o l i n i r que l iü i icn los h o m b r e s , [ y t a m b i é n , i^ue c a -
lla c u a l s u s t a di! h a c e r las c o s a s á s u m a n e r a ] . 
t M A E S T H I T O . m. d. d e n i A E S T i t o . 
* T M A E S T l t O . m. E l q u e enseña a l g u n a c i e n c i a ó a r t e . M a -
g is ie r . \\ E l qu») es prác t ico en a l í í uua m a t e r i a y l a m a n e j a eon 
d e s e m b a r a z o . E x p e r i u s , p e r i í u s . | | T í t u l o qtie e n l a s órdei'ies r e -
gulares se d a , á veces p a r a c o n d e c o r a r á loa r e l i g i o s o s b e n c m é -
r i los , y á v e c e s p a r a el c a r g o de ensefnir . S lag i s ter. || E l q u e e s -
fá a p r o b a d o en u l g u n o l ic io m e c á n i c o ó le e jerce { m l i l i c a m e t i t c , 
como m a r s t r o s a s t r e , MAiíSTno (¡e eocl ics etc. ¡ ' ab r i l es o p e i a s 
r i lé e x e r c e n s . \\ E l q u e t iene el ¡ i rado m a y o r en filosofía, c o n f e -
r ido por a l g u n a u n i v e r s i d a d . S laq ' is lc r . [_\\ X ó n t . a n l . E l pil lo 
m a y o r de u n a e m b a r c a c i ó n . || Mús . C a d a uno de l o s c u a t r o l o -
nos músicos i m p a r e s , i , 3, â y 7. T o n u s utcujisier. ' ] ¡I a n t . c i r v -
jano. |¡ a n l . Maestre de a l i -u i i a o r d e n mi l i lar. 1] — t r a . a i l j . i j i ie 
seap l i c i i á c i e r t a s obras , q u e p o r s e r p r i n c i p a l e s ó p o r c i t a r l ie -
d las con c i e r t a p e r l ' e m o n y a r t i f i c io , so p u e d e n m i r a r corno 
notables en s u l i n e a ; y así se d i c e : l lave maes t ra , o b r a maks-
t r a , pared maestra. P r a e c i p u H S , e x h i i i u s , p o l i x s h m f i . \] n i e l . 
Se a p l i c a a l i r r a c i o n a l a d i e s t r a d o , c o m o perro maes t ro , l i a lcou 
maestro e tc . E d o c t t i s , t n a i u i t e f a c l u i , domut i u n í / b u s p i u c a s . 
II — aguañón . E l que e n t i e n d e e n obras ó ¡ u g e n i o s d e agua . 
¡ lydrau l icne a r t i s peri l t ts. |J — n i ! a l t a s okras . a u t . E n Ja m i -
licia vebdugo, ¡¡ — de AR.iiAS. E l q u e ei is iTia el arlf ; de l a c s ^ r i -
nia. Loj i í .v í í i . |¡ — i>R a t a n escobas, f am. T í t u l o h i i r l e s c o «jue s e 
da a l que afecta mag is te r io e n c o s a s inút i les ó r i d í c u l a s . S c i o -
í¡(í. ¡I — RK BALAN/.A. BALANZA RIO. [| — DE CABALLERÍA Ó 1ÍE 
los c . i h a l i . u n o s . ¡ m i . E l c a b o p r i n r i p n l de los s o l d a d o s de .'t 
cabal lo, q u e t a m b i é n l l a t n a b a u a l f é r e z . M a g i s t e r e q u i í m t . \\ 
— de c a p i l l a . E l p ro fesor d e m ú s i c a d e s l i n a d o p a r a c o m p o n e r 
las o b r a s q u e se c a n l a n e n el t e m p l o , y e c h a r eí c o m p á s . C h o r i 
mag is te r . |] — de cbbbmosias. E l q u e a d v i e r t e las c e r e m o n i a s 
que deben o b s e r v a r s e con a r r e g l o á los c e r e m o n i a k s ó u s o s a u -
torizados, l í i t t tum m a g i s t e r . \\ — de cocina. E l c o c i n e r o m a y o r 
que m a n d a á los demás d e p e n d i e n t e s en su r a m o . C o g u o r m n 
magis ter , p r a e f e e m s ¡| — i m bscuüla . E l q u e enseña á leer , 
escr ib i r y c o n t a r . L u d i m a g i s i e r . || — i í f l i S f i n u u . maiíst i io dk 
ARílAS. ¡1 — I)R HÜRNIAS V ROTURAS, atlt . IIRRMSTA. || — 1)3 I.A 
NAvrt. a n l . p i l o t o . || — de l l a g a s , ant- c i r u j a n o . || — d e l sa-
cho pa lac io . Uno de tos e m p l e a d o s en ei pa lac io p o n l i f i e m , á 
cuyo cargo eslá e! e x a m e n d e los l i b r o s que se l i a n de p u h l i c a r . 
Socr i p a l a i i i m a g i x i e r . || — de mSos. maestro «b iíscuula. || 
— mt novicios. E l re l ig ioso q u e en las c o n n m i d a d e s d i r i g e y 
enseña á loa n o v i c i o s . N o v i l i o i u m m a g i s t e r a p u d c o e n o b i t a s . |] 
— nn obra pr ima , E l zapa te ro de n u e v o . S u t o r . || — dr oeiias. 
E l p ro fesor o n e c u i d a de la c o n s t r u c c i ó n m a t e r i a l de u n ed i f i -
cio ba jo el p l a n del a r q u i l e e l o , y puede t r a z a r por sí edi f ic ios 
comunes. || — de postas, l .a p e r s o n a á c u y o c u i d a d o ó e n c u y a 
casa eslán l a s postas ó c a b a l l o s d e p o s l a para los q u e la c o r r e n . 
Veredorum n iag is íe r , p r a e f e c t u s . || c o r r e o mayor . |] — 
BE PRIMERAS L l iTRAS. MAliSTRO Di: ESCUELA. || — DE RIBERA. 
maestro aguaron . ¡I — f x a r t e s . E l que obt iene el g r a d o m a -
yor de IHosofía. V h i l n s o p h i a e d o c t o r . || — mayor . E l q u e l íene 
l a d i rección en las o b r a s p ú b l i c a s del pueb lo q u e le, l i a n o m -
brado y d o l a d o . A r c l i i i e c í u s p u b l i c u s . \\ — r a c i o n a l , a n l . p. 
Ar, M a e s l r e rac iona l ó c o n t a d o r m a y o r . [| a l maest ro cuchi-
l l a d a , loe. f a m . de q u e se u s a c u a n d o se e n m i e n d a 6 c o r r i g e a l 
que debe e n t e n d e r a l g u n a c o s a ó p r e s u m e s a b e r l a . 
í M A F O R ' J ' E . m . ant . T o c a d o q u e era p r o p i o de l a s m i n e r e s 
casadas y d e las v i u d a s r e l i g i o s a s . 
M A G A C E N . j n . ant . a lmacén. 
t M A G A D A Ñ A , f- ¡ i» l - F a n t a s m a , espanta jo . 
M A ü A N E L . m. ant . M á q u i n a m i l i t a r q u e s e r v i a p a r a bat i r 
m u r a l l a s . B e l l i c u m q i m t d a m to rmen i i tm o p p n g n a n d o o p t u m . 
* M A ü A P i T O , T A . ad j . I m l . l T r i s t e , e n f e r m i z o , m a c i l e n t o . 
Moes l a s , 
M A G A Ñ A , f. Defeclo q u e s e s u e l e b a i l a r d e n t r o d e l a l m a del 
cañón de a r l i l l c r í a p o r es ta r m a l fund ido . / E n e i t o r m e n t i b e l -
i ici p r a v b c o n f l a t i s c a b r e d o i n t e r i o r . |] ant . E n g a ñ o , a s t u c i a ó 
a rd id , ¡ n s i d i a e , do lus . 
í M A G A I t . c o n j . ant . at inque. 
M A G A R Z A , f. Y e r b a s e m e j a n t e a l h i n o j o e n las h o j a s ; ce l ia 
u n ta l lo , y en su c i m a u n a f lor íi m a n e r a d e e s t r e l l a , c o n los 
pétalos de l a c i r c u n f e r e n c i a b l a n c o s y los del c e n t r o a m a r i l l o s . 
B i tph lha tmi tm. 
M A G A R Z U E L A , f. manzan i l l a i i rd iosda . 
M A G D A L E O N . m . E n las b o t i c a s se l l a m a así u » ro l l i to l a r -
go, r e d o n d o y delgado q u e so h a c e de c u a l q u i e r e m p l a s t o . May-
d a l k l e s , m a g d a t i a . 
j M A G E R . c o n j , ant . aunque. 
M A G I A , f. C i e n c i a ó a r l e q u e enseña ã h a c e r c o s a s e x t r a o r d i -
n a r i a s y a d m i r a b l e s T ó m a s e p o r lo c o m ú n e n m a l a p a r t e . H a -
g i» . It — BLANCA. MAGIA NATURAL. \\—NATURAL. L a q i l C pOl' 
nifidio de c a u s a s n a t u r a l e s o b r a eícclos e x l r a o i ' d i n u r i o s q u e p a -
recen s o b r e n a t u r a l e s . N a t u r a l i s m a g i a . \\ — neg ra . A r l e s u -
perst ic iosa y a b o m i n a b l e c o n q u e cree el v u l y o , p u e d e n h a c e r s e 
con a y u d a d e l d e m o n i o cosas a d m i r a b l e s y e x t r a o r d i n a r i a s , Sm-
p e r s t i l i o s a m a g i a . 
M Á G I C A , f. magia. 
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• M A G I C O , C A , n i . y f. E l q u e profesa y e je rce i a magia . C o -
n m m n e n l e se l o m a por encantador . ¡ I n g a s , m c a n U H o r . \\ a i l j . 
I.o per tenec iente á la m a g i a , c o m o ar te mágica , o b r a Mágica. 
M/igieus. [| m e l . M a r a v i l l o s o , es tupendo. 
M A G I N , m . fam. imaginación. 
f M A G I N E S , f. p l . a n l . imágenes. 
M A G I S T E R I A L , a d j . L o p e r i e n e c i e n l c a l m a g i s t e r i o . Â d i m -
f j i s t c r i u m p e r t m e n s . 
M A G I S T E R I O , m. L a et iscñanza v g o b i e r n o q u é ' c í maes t ro 
e je rce c o n sus discípulos. M a g i s t e r h m . || E l ( í l u l o ó g r a d o do 
m a e s t r o que se c o n l i c r e en a l g u n a facul tad, i i l a g i s i e r i u i n , m a -
n i s t r i d i g i ñ t a s , g r a d a s . |¡ G r a v e d a d a fec lada y p r e s u n c i ó n e n 
í i a b l a r y h a c e r a l g u n a c o s a . Afl 'acUita g r a v i t a s . || Qat in. p r e c i -
p i t a d o . 
* M A G I S T R A D O , m . E l s u p e r i o r en el o r d e n c i v i l . Apl ícase 
c o m u m n c u l e al m i n i s t r o d e j u s t i c i a , c o m o c o r r e g i d o r , o i d o r , 
c o n s e j e r o ele. i l a g l s t r a i i t s . \[ ó ' i i l . l L a d i g n i d a d ó e m p l e o d e l 
juez o m i n i s t r o s u p e r i o r . í l a y i s t r a t i t s . || [^ant.] C u a l q u i e r c o n -
sejo ó f n b u n a l . S m a t u s . 
M A G I S T R A L , ad j . L o q u e pertenece a l m a e s t r o . M a g i s t r a l i s . 
\\ f. U n a de, l a s eua l ro canonj ías de of ic io, c u y o c a r g o es p r e d i -
c a r . Se u s a t a m b i é n c o m o adjet ivo d ic iendo" : la canon j ía 6 e l 
e a m m i c a t o mag i s t r a l . M u g i s i r a U s . \\ m . E l sugeto q u e ol i t iene 
la c a n o n j í a l l a m a d a m a g i s t r a l . Se usa t a m b i é n c o m o adjet ivo 
d i c i e n d o , el canón igo m a g i s t r a l . [| E n l a s b o l i c a s se l l a m a así 
u n a b e b i d a a n l i v e n ó r e a . c u y o p r i n c i p a l i n g r e d i e n t e es la z a r z a -
p a r r i l l a , ¡ l a g i s i r a l i s p o l i o . 
M A G I S T R A L M E N T E , a d v . m . C o n m a e s t r í a y t o n o de m a e s -
t ro . Ut m a g i s t r u i n d e c e t . 
M A G I S T R A T U R A , f. E l of icio y d i g n i d a d de m a g i s t r a d o y el 
t i e m p o q u e dura . M a g i s i r a l ü s ¡nutms, d i g n i t a s . 
i M A G N A , m. a n í . üíaná. 
M A G N Á N I M A M E N T E , a d v . m . Con m a g n a n i m i d a d . Magno 
a n i m o . 
M A G N A N I M I D A D , f. G r a n d e z a y e levación de á n i m o . Síagna-
ui) niteis. 
M A G N Á N I M O , MA. a d j . E l q u e tiene m a g n a n i m i d a d , M a g n a -
n inats . 
M A G N A T E , m. P e r s o n a m u y i l u s l r e y p r i n c i p a l de a l g u n a 
c i u d a d , p r o v i n c i a d r e i n o . Se u s a c o n n m m e n t c e n p l u r a l . P r o -
c e r , ó p t i m a s . 
M A G N E S I A , f. T i e r r a m u y s u a v e , b l a n c a y a b s o r b e n t e que 
c o n s t i t u y e la base de la sal de ia h i g u e r a , de la c u a l l a separa el 
a r l e p a r a el uso lie la m e d i c i n a . M a g n e s i a , l a c t e n a e . 
f M A G N F . T A . f. ant . E l i m á n . 
M A G N É T I C O , C A . a d j . L o perteneciente á la p i e d r a i m á n . 
M a g i i e t i c u s . || L o q u e l i e n c v i r t u d de a t r a e r otro cua lqu ie r 
c u e r p o . 
M A G N E T I S M O , m. L a v i r t u d a t rac t i va de l a p i e d r a i m á n . 
M a g n é t i c a r i s , v i r i a s . \\ — an imal . T e o r i a c u y o p r i n c i p i o f u n -
d a m e n t a l c o n s i s l c en c r e e r q a c por m e d i o del c o n t a d o con los 
e n f e r m o s , ¿ por o í r o s a d e m a n e s ó m o v i m i e n t o s se proi luceit 
i m p r e s i o n e s capaces de c u r a r la e n f e r m e d a d . 
* M A G N E T I Z A R , a . C o m u n i c a r al h i e r r o l a v i r l u d a t rac t iva , 
l o c á n d o l e con la p i e d r a i m á n . F e r r o m a g n c i i c a m v í m in funde-
re. || P r a c t i c a r el m a g n e t i s m o Q u i i m a t ] . 
M A G N Í F I C A M E N T E , a d v . n i . Con m a g n i f i c e n c i a . Magniftce. 
M A G N I F I C A R , a . E n g r a n d e c e r , a labar , e n s a l z a r . M a g n i f i c a -
r e , l a u d i l m s e x t o l l e r e . 
M A G N Í F I C A T , m . E l cánt ico de n u e s t r a S e ñ o r a , l l a m a d o así 
p o r q u e e m p i e z a por esfa p a l a b r a la t ina. 
M A G N I F I C E N C I A , f. L i b e r a l i d a d p a r a g r a n d e s g a s l o s , y d i s -
posic ión p a r a grandes e m p r e s a s . M a g n i f i e e n i i a , \\ Ostentac ión , 
g r a n d e z a . 
M A G N I F I C E N T Í S I M O , M A . a d j . sup , de magní f ico . Magni f i -
c e n t i s s i n m s . 
M A G N Í F I C O , CA. a d j . E s p l é n d i d o , s u n t u o s o . I l l u s t r i s . J| T í -
tulo de h o n o r que sue le d a r s e á a lgunas p e r s o n a s i lus t res . Mag-
n i / i c u s . 
* M A G N Í L O C ü O , C U A . a d j . [ i r ó n . A l t i s o n a n t e , s u b l i m e . ] || 
a n l . c rand í locuo . 
* M A G N I T U D , f. E l t a m a ñ o ó la c a n t i d a d de a l g u n c u e r p o . 
M a g n i t u d o . [I met. L a g r a n d e z a , [esto e s , i a e n o r m i d a d ; ] ó e x -
c e l e n c i a de a l g u n a c o s a . M a g n i t u d o . 
* M A G N O , NA. ad j . gbandb . Se usa c o m o ep í te to ap l icado á 
a l g u n a s p e r s o n a s i l u s t r e s ; c o m o A l i j a i i d r o magno, s a n i a G e r -
t r u d i s l a magna. [ H — m . p. Ver. Tor t i t a d e c o e h i n ü l a s i l v c s l r e 
q u e m e z c l a n los i n d i o s c o n m a í z m o r a d o , y v e n d e n así p a r a los 
t in tes , j 
M A G O , G A . adj . L a p e r s o n a q u e ejerce la m a g i a . Magua, t « -
c a n t a i o r . || Se ap l ica a l g u n a vez á los s a b i o s y lüósofos an l iguos 
de O r i e n t e . C o m u n m e n t e se l l a m a n así los t res r e y e s que tue -
r o n á a d o r a r á J e s u s r e c i e n n a c i d o . M a g a s . 
M A G R A , f. L a l o n j a de p e r n i l de cerdo . P e n m e p o r c i n a s 
f r u s t u m . 
M A G H E i C E R . a . a n t . enmagrecer . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c i -
p r o c o y n e u t r o . 
M A G R E Z , f. ant . L a c a l i d a d de magro. M a c i e s . 
M A G R E Z A , f. ant . magrez. 
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T MAG1WCA. f. d . dfi magua. 
T M A G R I Ç O , C A . ad j . d. do magro. 
T M A G U I L L A . f. d. do magua. 
T M A G R I L L O , L L A . adj . d. de magro. 
T H A G R I T A . f. d. d e s i A G R A . 
«í M A G R I T O , T A . a d j . d. de magro. 
M A G R O , G R A . ad j . L o flaco ó e n j u t o q u e l i c n c p o c a 6 n i n g u -
n a grosara , [¡Hacer, 
M A G R U J Ò , J A . ad j . a n t . magro. 
M A G R U R A , f. MAGiuiZ. 
•f M A G U A , f p. C u b . chasco. 
t M A G O A R , c o n j . a n t . aunouh. 
f M A G U A R S E r. p C n b . L l e v a r s e i r a s c o . 
* M A G t l B R y H A I l í l E R A Q M A G ü E R A ] , con j . an t . auhqub. 
[ | | JIAfiÜGR QUE. COtlj. a i l t . AUNQUB.] 
M A G Ü E T O , T A . m. y f. p r o s i n . « o v n . i . o , l l a . 
* M A G U É V , i t i . P l a ñ í a [ c o m u n en toda la A m é r i c a , espec ie 
d e ! o i i a , Ty l a m a s ú t i l de iodas las d e su c l a s e , pues de el la se 
cxl i -ae agua , p u l q u e , v ina i í re , acei te , b á l s a m o y m i e l ; s u s ta l los 
s o n huenos p a r a c o m e r ; de e l los s e s a c a l u l o p a r a coser y l i ace r 
l eüdoa , y s u t ronco y pencas s i r v e n do v igas y tejas p a r a las 
c h o z a s do los i n d i o s , j u j a v e a m e r i c a n a } . 
t MAGÕey y M A ü i j l i R . con j . a n l . aunqur . 
M A Ü U 1 L L O . m . manzano s i l v e s t r e q u e i n g e r í a n en M u r c i a y 
G r a n a d a . 
M A G U J O m . I n s t r u m e n t o de h i e r r o c o r v o a m a n e r a de h o z , 
n u e s i r v e p a n i s a c a r la estopa v ie ja do las j i i u l u r a s del costado 
y cub ie r las (te las c in l i a rcac io r ies . U n c u s (e r reus n a u i i c i i s . 
M A U U L A D U I t A . f. a n t magu l l a nui l A. 
M A G U L A U . a. a n t . H A G i i n . A a . 
M A G U L L A , f. a n t . MAce i . i .Anui iA. 
M A G U L L A D U R A , f. E l ofeelo q u e q u e d a en atgun c u e r p o del 
»olpe q u e se da m a s i u l l a n d o . S i i f j f j i lUuio . 
M A G U L L A M I E N T O , m . L a a c t i o n y erecto de m a g u l l a r . Su<j-
f j i l l a l i o , c o u t u s i o . 
M A G U L L A R , a . C o m p r i m i r v i o l c n l a m e n l o e l c u e r p o c a u s á n -
d o l e c o n l u s i o n , p e r o n o her ida . S w j g i l l a r e , contunde) e. 
f M A G U Y A R . c o n j . a n l . acnq l ' r . 
M A H A R O N NA a d j . ant , InfcI iK ó d e s d i c h a d o . I n f e l i x , m i s e r . 
M A H E R I M I E S T O m . ant . L a a c c i ó n y efecto de m a h e r l r . 
A p p a r a t n s , c o m i n e a t u s . 
M A 1 I E R I R . a. a n t . T e n e r p r e v e n i d a ó a n t i c i p a d a a l g u n a c o s a . 
P a r a t u m h a b e r e . 
M A H O M E T A N O , N A . ad j . E l q u e p r o f e s a la s o d a de M a h o -
n í a , y lo une per tenece i\ él ó à e l l a . N a h o m e t a n u s . 
M A H O M É T I C O , C A . a d j . a n l . j ia i iosibtakío. 
M A H O M E T I S M O , m . L a secta d e M a h o m a . M a h o m e t i s m u s . 
M A I I O M E T I S T A . m . ant . E l tjiie p r o f e s a la s e d a de M a h o m a . 
M A H O M E T I Z A R , n . P ro fesar l a sec ta de M a h o m a . S í a h o m e -
t a n a m proftteri s e c t t m . 
M A I I O N . m . T e l a d e a lgodón a n g o s l a , fuer te , y por lo c o m ú n 
d e c o f o r n n l c a d o . Ooss i jp inae t e l a e g e n u s . 
MA H O N A . f. E s p e c i e de e m b a r c a c i ó n t u r c a de t raspor te . O n e -
r a r i a l u rca r u m hh i ' í í . 
M A H O N É S , S A . a d j . K l n a t u r a l de M a h o n , ó lo p e r l e n e c i e n l c 
k este puerl í». JJinorícensis. 
M A l i O Z M I Í D I N . m . a n t . M o n e d a a n t i g u a , maravedí a s o r o . 
M A Í D O , m . MAULLIDO. 
t M A l l i L L A . f. a n l . r n n s A , pedazo de c a r n e . 
f M A I M O N ( B O L L O ) , m. V. h o l l ó . 
M A I M O N A , f. U n p a l o de la ( a l i o n a pegarlo á la g u a l d r a en 
q u e e n c a j a y se m u e v e el p e o n . L i g n u m m o l e t r i n a e c o s t a e 
( i d a c t w n . 
t M A I N A D A . f. ant . L o m i s m o q u e siesnáda. 
M A I S . adv. m . a n l . M a s , s ino . 
+ M A I S O N , f. a n l . casa. 
* M A I T I N A N T I i . m . C p o c o t i s . ] E l q u e a c o s l u r n b r a i r á m a i -
t ines . O í " a n i e i u c a n i s p r e c i b u s c a n i a n ' t i s a u i s i i l . || E n l;is c a -
tedra les el c lér igo q u e l lene la o b l i ^ i e i o n d e a s i s l i r á m a i t i n e s . 
M A I T I N E S , m. p l . L a p r i m e r a de las h o r a s c a m ' m k a s q u e a n -
l i y u a i n e n l c s e r e z a h a , y en m u e l i n s i g l e s i a s se r e z a t o d a v í a a n -
tes de a m a n e c c r . A n í e i u c a n a e n o c t u r n n e p> eces . 
M A Í Z . m. P l a n t a , r c g u l a r m e n l e de poco m a s d e dos v a r a s de 
al to . T i e n e u n a c i ñ a c o n nudos á I r r c h n s , d e d o n d e satén u n a s 
h o j a s largas , e s l r e c l i a s y p u n l i a y n d a s . P r o d u c e u n a s m a z o r c a s 
c u b i e r l a s de t i ranos r n d o n d o s , d e l t a m a ñ o d e g a r b a n z o s , p o r lo 
c o n m r i a m a r i l l o s . Z e a m a i s . 
M A I Z A L , m . L a t i e r r a p o b l a d a de m a í c e s . Ager zeá s a t u s . 
* M A J A D A , f. E l l u g a i ' ó p a r a j e d o n d e t s e s t e a ó ] s e reeoue 
d ü n o c h e el g a n a d o y se a l b e r g a n los pas to res . S í a g a l i a , o v i l e . 
\l a n l . posara. 
M A J A D A L , m . T i e r r a q u e h a s e r v i d o de m a j a d a , b e n e f i c i a d a 
c o n el «isliércol del g a n a d o . S i e r c u r a i u s a g e r . 
* M A J A D E A R . Qí- H a c e r que e l g a n a d o s e s l c e ó p e r n o c t e en 
u n a heredad ¡ y así s e d i c e : ma jadear u n c a m p o , i || n. H a c e r 
n o c h e e l ganado e n a l g u n a m a j a d a , a l b e r g a r s e en a l g ú n p a r a j e . 
In ov i t ia p e c u s se r e c i p e r e . 
M A L 
t M A J A D E R A . l l L N T i i . a d v . i n . fa in . Necia ó tontau ie i i te , 
S íu l tè . 
t M A J A D E R A Z O . n i . a u m . de ma jadero . 
M A J A D E R Í A , f. D i c h o ó h e c h o n e c i o , i m p r u d e n t e y m o l e s t o . 
S t u t l i t i a . 
M A J A D E R I C O , m . ant . E s p e c i e de g u a r n i c i ó n . F i m b r i a e s p e ~ 
cies. 
* M A J A D E R I L L O , L L A , T O , T A . a d j . d. de ma jac r ro . ¡! £111-
j a d e r i l i . o . ] n i . P a l i l l o de h a c e r e n c a j e . P a x i l l u s r e t i c u l u t i s 
fimlirih conf ie iend ' is . 
M A J A D E R O . R A . ad j . met . q u e se a p l i c a a l h o m b r e n e c i o y 
porf iado S i o t t d m , s t u l t u s . || — m . a n t . Maza b i n s l n m i c n l o pa -
r a m a j a r ó m a c h a c a r , p o r lo c o m ú n e n mortero . P i s M t t t m . |¡ 
a n l . C a d a u n o d e los pa l i l l os c o n q u e se h a c e n c t i e a j r s . r a n d a * 
y ot ras l a b o r e s P a x i t l n s r e t i c u l a i i s f i m b r í i s con f ic ieud is . 
M A J A D E U O N , K A . a d j . a u m . d e ma jadero . 
M A J A O O R , R A . m . y f. E l q u e m a j a . Qui p i n s i t . 
M A J A D U R A , f. a n t . L a acc ión y efecto de m a j a r . P i n s a i i o . l ] 
met. ant . A z o l e , cast igo. F l a g r u m . 
M A J A G R A N Z A S , m . f a m . A p o d o q u e se ap l ica a l h o m b r e p e -
sado y n e c i o . S l u p i d u s . 
f M A J A G U A , f. Á r b o l s i l v e s t r e de l a i s l a de C u b a , de t a m a ñ o 
regu la r , ú t i l í s i m o por su c o r l e z a , de c u y a s hebras se h a c e n c a -
b les , l au to ó m a s fuertes q u e los de c á ñ a m o . H ib iscus M i a c e i u , 
M A J A M I E N T O , m . met . a n t . A z o l e , cast igo. F lagei l int t , p o e n a . 
M A J A N O , m . E l m o n t ó n de c a n t o s suel tos que se f o r m a en 
las t i e r r a s de l a b o r ó en las e n c r u c i j a d a s y d i v i s i o n de t â r m i -
nos . L a p h l u m t u m u l a s . 
M A J A R , a . M a c h a c a r ó q u e b r a n l a r a l g u n a cosa aplastá n d o l l 
ó d e s m e n u z á n d o l a . P i n s e ' e. |] met . Moles tar , c a n s a r , i m p o r t u -
nar , i i o l e s t u m , g r a v e m e s s e a l i c u i . 
+ M A J A R E T E , m. p. Cub . M a n j a r du lce que se h a c e c o n e l 
j u g o del m a í z t i e r n o , r a l l a d o y m e z c l a d o con leche y azúcar , 
espesándolo á l a l u m b r e . 
M A J A R R A N A , f. p. A n d . t o c i s o f resco . 
•i M A J A T A . f. a n l . majada de g a n a d o . 
i M A J E N C A , f. p. Mure. L a c a v a de las v iñas. V í n m u n i p u f -
t tnat io . 
i M A J E N C I A y M A J E R I A , f. f a m . L a cal idad de m a j o . 
M A J E S T A D , f. G r a n d e z a , maüi i i f ' icencía , osfcnEacion eon mía 
se h a c e a k ' i m a c o s a . D i g n i t a s , w n j e s t a s . \\ L a gravedad y s e n e -
dad que a l j í u n a p e r s o n a m a m l i r s l a en el semblante ó j i m o n e s . 
G r a i i t a - i , d i g n i t a s . ¡I T í t u l o 6 I r a l a m i e n l o honoríf ico q u e p m -
p i a m c n l e p e r l e n e c e á D i o s , y b o y se d a c o m u n m e n t e á l o i e m -
p e r a d o r e s y r e y e s . M a j e s t a s . 
M A J E S T O S O , S A . ad j . s ia jestuoso. 
M A J E S T U O S A M E N T E , a d v . n i . C o n majes tad . D e c o r é , g r a -
v i t e i : 
M A J E S T U O S I D A D , f. L a c a l i d a d de [o majestuoso. Ulafestfí í , 
M A J E S T U O S O , S A . ad j . L o q u e t iene i m j e s l a d . D e c a n t s , gra -
v i s . 
i M A J E Z A , f. f a m . majencia. 
* [ M A J L E L L A y ] M A J L L L A . f. a n t . m e j i l l a . 
M A J O , J A . a d j . L u p e r s o n a q u e e n su p o r t e , acc iones y vesti-
dos a fec ta u n poco de l iber tad y guapeza i maa p r o p i a de la 
genle o r d i n a r i a q u e de la U n a . B l a t e r o . 
M A J O L A R , m . a n l . E l pago r e c i e n p l a n l a d o de v i f i as , t ' ine-
tum n o v u m . \\ a . a n l . A j u s t a r los z a p a t o s con lazos ó correas. 
C o r r i g i i s c a l c e o s o p t a r e . 
M A J O R A N A . f. a n t . me jo rana . 
M A J O R C A , f. MAZORCA. 
M A J U E L A , f. E l fruto del m a j u e l o . [| l,u cor rea de cuero con 
que se a j u s í a n y a l a n los zapa tos . C o r r i g i a . 
M A J U E L O , n i . Á r b o l , q u e m a s c o m u n m e n t e se L lama kspiso 
majue lo 6 usi ' ino a l u a r , y es c o m ú n en los bosques y s o l o s tie 
España . E l t r o n c o es m u y r a m o s o y espinoso : las h o j a s pareci-
das á las del a p i o , d i v i d i d a s en t res ó cuat ro s e g m c n l o s , * l a s 1li>-
res o l o r o s a s e n r a m i l l e t e s , c o m p u e s t a s de c i n c o pélalos blan-
c a s , y las h a y a s , l l a m a d a s m a j u e l a s , de u n ro jo v ivo , i leniis de 
p u l p a b l a n d a y algo du lce . C r a t a e g u s ox i jnr .antha . \\ L a viña 
nueva m e n te p l a n t a d a . íYc fa v i n e a . \ \ p , i i ío j . L a cepa nueva . Vi-
tis n o v a . 
* M A L . m . L o q u e t iene i m p e r f e c c i ó n pos i t iva , por l a c n a l í o 
apar ta de lo l í c i t o v h o n e s l o , y es c o n l r a r i o al b ien . Malum. || 
E l d a ñ o ú o f e n s a q u e a l g u n o r e c i b e e n s u persona ó e n la h a -
c i e n d a . D e t r i m e u t t m i , i n c o m m o d u m || E n f e r m e d a d , dolencia. 
Morbus. || ma lo . Se usa solo a n l e p u e s l o a l sustant ivo mascu l i -
no ; y así s e d i c e : ma l h u m o r , m a l d i a ele. H adv. m . bjalauen 
t k ; y así se d i c e de u n o , q u e h a o b r a d o mal ó se h a porlado 
mal- II C o n i m p e r f e c c i ó n . P e r p e r à m . \\ ma l ajeno de pe lo cuel -
ga, ref. q u e a d v i e r t e que los m a l e s a jenos se s ienten muclio 
ménos q u e los p r o p i o s , ó q u e c a d a u n o m i r a por su Interes sin 
i m p o r t a r l e n a d a ei del ot ro , [ |] m a l á provósito . m o d . adv. 
F u e r a de p r o p ó s i t o ] || — caduco, epi lbcsía. || — de corazos. 
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bicho , p o r c i e r t a e n f e r m e d a d e n d é m i c a de la A m é r i c a mer id io-
n a l . ] I I— madre . A fée lo v a p o r o s o , q u e elevándose h la c a -
beza toca e n el s i s t e m a n e r v i o s o , y c a u s a var ios accidentes 
m u c h o c u i d a d o . Morbus h y s t e r i c u s , ¡ [ma l nu ml g rado , « a l 
DE SU GRADO, MAL DK TU GRADO. lOC. A pesai' mÍO, SUyO, luj'O, 
M A I . 
aunque no i j i i in ra . í t e . 'e> s e , i l l o inv i to \\ — dk o j o . E n f t i ' t n e -
dad (|iie se a t r i b u y e vana ine f i tc á la i islii de a l g u n o , q u e m i r a 
con a l i i n c o ó c o n ojos a t r a v r s a d o s . t 'ascit i tJtio. \\ — dk $ \ K an -
TON. FUKGO UK 3A« ASTON. H— Dli SAX LÁZARO. l i i p e C l C l i e te-
pva. L e p r a e g e n u s | | — f rancbs . ca l i co . |] j u t , i iava . E s p e c i e 
di: i n l e r j e c c i o n i n i p r e c a t o r i » , c o m o c u a n d o d e f i n i o s : j j a i , i h va 
el d iablo . í>¡i l e , i l luni p e n l a n t . ]| .mai. 01"= b ies . e x p r . q u i ; s i g -
nincii de buena ó de m a l a t i a n a , [ y á l e c e s ] b i e n ó m a i hce l io . 
/Equo, t i v e in íquo nn imo. || siai. QVR u i puse. loe. m a l i>ií su 
«HADO. I] ALLÁ VAYA BI. MAI, RO COMI'.» E l . HUEVO SIN SAL- r f l ; 
que enscñii q u e loa males n o los dclnuno.* d e s e a r á n a d i e . || a l i a 
vivas ua i . í po t u posgax ül-es cahe /a l r c f . ( jue d e n o l a que 
el mal que vei>í:u, v a v a a d o n d e l ia l le l e s i s l e i i c i a . V e i m s i n a e 
p l e c l i n i l u r s y h n e . || A siai, he su cha no. e x n r . mai. u r sU gua-
bo. II bien vengas, mal , s i v i n M i s soi .o. i'iif. q u e cnse f ia q u e a 
los h o m b r e s rei; ul a r m e n te no Ies l i e n e u i i u d e s g r a c i a so la . |¡ 
ubi. ma l s i . ¡hunos, l ixpf. f i lm, q u e aeoiisí' ja q u e de los m a t e s se 
elija el i n r n o r . Jl/fijiinn de v i a l i s \ \ \ m mal kn i-kor. e x p r . I am. 
que denola q u e a l g u n a c o s a se v a d e l e r i o r a n d o í> e m p e o r a m l o . 
fií pejds \\ r c i i a r Á mal . fr. I)est;5lím;^l•, d e p r e c i a r a l g u n a c o -
s a , a r r o j a r l a . C o n i e i m e r e , p r o j i c e r e . \\ RCMAR á m a l ó á M4 la 
pahte. Ir . A l r i i n i i i - á ma l fin u n a acción ó e x p r e s i ó n . I! — — fr. 
D e s t i e r d i n a r , m a l ^ a í t a r ó emi i l ea i ' m a l a l g u n a c u s a fíisperde-
re. ¡| m, ma l ]>ki. mi lano, l as a las y r i í i inAi iAS y n . p i c o sa-
no, rcf . {[un se a p l i c a it los q u e s i e n d o c o b a r d e s , l i a b l a n v n l c n -
tiiis y o s l e n l a n e U a l o r que. no l i c ú e n ¡I u l m a l e n t r a .{ u ra -
zadas, y sa le Á pu lgaradas , ref . q u e d e n o l a (pie l a s e n f e r m e -
iladcs e n l r a n de ¡ ¡o lpe , y s a l e n m u y d e s p a c i o . ¡1 un m a l db 
mdr r te no ii a y ¡up.uico Q f E ac i i í r t i ! . re í . q u e a d e m a s d a su 
r íe la s i t ' u i í i eac io i i , exp l i ca m e l a l ú r i e a i n e n t e , q u e e n las cosas 
que parecen i n e v i l a l i l c s , a p e n a s b a y p r o i idüricia 6 r e m e d i o que 
alcance. Murt i fru.iirtt rentctlittni q u a e r n s . \\ i i acer n a i , á a l g u -
no, fr. l 'erSL'Kuir le, i n j u r i i i r l e , p r o e u r a r l i ; d a ñ o y m o l c s l i . i . Pe r -
sequi , m a l o nf i ieere. \\ hacer m a l a lguna cosa, f r S e r n o c i v a , 
y uafiar ó l a s t i m a r . Nocere . || hacer mai. á un c a b a l l o , fr. T r a -
bajarle con des' .re/ ,a, para q u e o b e d e z c a al f reno y á la espue la . 
Equmn r e g e r e , d o m a r e , f reno t toc i lem reddere . \\ hacer m a l ba-
ra to , fr. a n l . O b r a r ó p r o c e d e r n i a l . V e r p e r i m , i m p r o b é a g e r e . 
II hacérsela de ma l . Ir . c o n q u e se e x p l i c a la r e i H i ^ n a n c i a de 
ejcculi ir ó e m p r e n d e r uno a l y u n a c o s a , no c o n s i d e r á n d o l a , út i l 
ó f i i s l o s a ; i n c o m o d a r l e , m o l e . s l a r l c , r c s i s l i r l e , rep iurna i le, s e r -
lü CVHaílll . AUjre ftXrC. ^ MAS MAL HAY RSt l.A Al.DKHl 'EI.A n m , 
OUR se siruNA. rcf. con q u e d a m o s ¿1 e n l e n i i e r s e r m a y o r o l i íun 
mal de lo q u e parece (1 se p r e s u m e . II muter un m a l . fr. M a l -
ipi islar , i n l r o d u c i i d i s c o r d i a s ó c i z a ñ a ent re a l y u n a s p e r s o n a s . 
n iscord ins s e r e r e . || no hace poco ( 6 es un l o c o ) qu ien su 
si ai, f c i ia Á o t r o . ref. q u e a c u s a a l q u e a l r i b u y e á o l r o s u s d e -
feelos ó i m p e r f e c c i o n e s . C n l l i d u s s u m n in a l i u m c u l p a m c o n -
fer i . H no iiACBtt ma l Á un g a t o . fr. con q u e s e du á en tender 
quea l i íuno es pac i l lco , h e n i g n o y l i i cu i n l c i i c i o i i a d o . ¡I paga l o 
QUfi IIBRBS, SANARÁS HRI. MAL (JUE TIENES. I'ff. qUC aCOllSOja l.'i 
p i in l i ia l idad en pa^nr las d e u d a s , p a r a l i b r a r s e de los c u i d a d o s 
y molesl ias q u e o c a s i o n a n , y i -ara i a mai. que hoy aca ra , no 
es remedio e l Du mañana, ref . qut! a c o n s e j a p o n e r re t i iüd io á 
los males en t i empo o p o r t u n o . S e r b s u p h t n i p h r m i e s . || p a r a r 
kn mal . fr. c o n q u e se s i g n i ñ e a (|ue a l g u n o lei i ini ' i í'm d e s g r a -
ciado 6 in fe l i z por su m a l a v i d a y d e i i l o s ; y t r a s l a l i c i a m e n l e se 
dice de o i rás cosas que p o r s u m a l estado o f r e c e n mid éx i to . 
Aduerstttn v e l infat is iuni e x i t u m v e l f inem h a b e r e . || poco M a l y 
bien Quejado, expc . que se d i c e <ie aque l los q u e c o n el mas 
leve mot ivo m a i u l t e s l a u g r a n d e s i i i eomoi l i i ludes . \\ poniíw un 
mal. fr. D e s c o m p o n e r á a l g u n o , l iae ió i ido le pet-der la e s t i m a -
i'iini que ten ia , con c l i i s m e s y m a l o s i n f o r m p s . A/i^Jie»» ¡i< i n u i -
tlinm a d d n c e r e , odia in i l l n m c o n f i a r e . || ouien c a n t a , s r s ma-
i.rs hspanta. i cf. que e n s e n a , qt ie p a r a el a l i v i o de los nui les 6 
¡iflicciones c o n v i e n e l iuscar a l g u n a d i v e r s i o n . || qu ien escccha, 
su mal ove. rc f , q u e r e p r e n d e á los d e m a s i a d a m e n t e c u r i o s o s y 
amiüoa de o i r lo q u e l i ab lan o t r o s . 
M A L A . f. L a ba l i ja del c o r r e o (1 p o s l a o r d i n a r i a do F r a n c i a . 
bul ' ja t a b e l l a r í a . || mai.ii l a , p o r la s e g u n d a c a r i a d e l e s t u d i e . 
M A L A U A R . a d j . HI n a l i i r a l de l a cos ta de este n o m b r e , y lo 
pcr lcnec ieu te A e l la . M u l a b a r i c u s . 
M A L A l í Á R I C O , C A . a d j . L o q u e p c r l e n e c e á I a c o s i a d e M a -
labar. 
t M A L A C A T E , m . p. ü é } . n u s o p a r a h i l a r . || t ¡ m . M á q u i n a 
movida por m u l a s d c a b a l l o s , c o n q u e se s u b e n y b a j a d las 
mantas de meta l y las bo las de a g u a p o r los ¡ i ros . 
f M A L A C O N D I C I Q N A D O , D A . a d j . li( que es d e m a l c a t á e f e r , 
por lenerlo ( l u r o , ó os la r s i e m p r e d i s p l i c e n t e . 
M A L A C O S T U M í l l U D O , D A , a i l j . q u e se a p l i c a a l (pie U e n c 
malos l iáb i tos y c o s l u m h r c s . m l è nsnuett is . 
i M A L A C O S T U M B R A R , a . A c o s t u m b r a r A m a l o s h á b i t o s ó 
malas m a ñ a s . Se u s a l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . 
M A L A C U E N D A , f. T e l a m u y b a s t a y l i r o n c a q u e se l i a c e d e la 
h i l a j a de las estopas m a s o r d i n a r i a s de c á ñ a m o . L l á m a s e así 
l ambien la m i s r n a h i l a z a . S t u p e a t e l a . 
t M A L A D I T O , T A . ad j . a n l . ma i .u i io . 
M A L A E S T A N / , A . í. m i l , ind ispos ic ión. 
t M A L A E S T n U C O , G A , a d j . a n l . M a l v a d o , m a l a v e n t u r a d o . 
t M A L A G A N A , f. p. Ar . D e s m a y o , congo ja . 
M A L A G A N A , f. p . A r . I n d u s t r i a d e q u e se v a l e n ] o s c o l m e n e r o s 
en a lgunas p a r t e s , p a r a s e n t a r l o s e n j a m b r e s q u e s a l e n d e las 
co lmenas , C o n s i s t e e n u n o s p a l o s h i n c a d o s e n t i e r r a y c r u z a d o s 
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c u m a l l o c o n a l iabas secas e n las e s q u i n a s . A l v e a r i o r u m p é r g u l a . 
M A L A G U E Ñ O , Ñ A . a d j . L o p e r l c n e c i e n l e á l a c i u d a d de M á -
l a g a , y e l n a c i d o en e l la . ¡ l a l a c i n i i m s . 
M A L A C U 1 D S , SA. ad j . a n l . mai.agurño. 
M A L A G U K T A , f. F r u t i l l a p a r e c i d a a l f r u l o del a r r a y a n , de 
c o l o r a l e o n a d o , que v iene de Anu íc iea , e s p e c i a I m c n l e fie C b i a -
pa y do T a b a s c o , con el n o m b r e l a m b i e n de p imienta do estas 
p r o v i n c i a s , y s i rve á m u c h o s de especia p o r su s a b o r s u a v e . E l 
á r b o l q u e la p r o d u c e , se c o n o c e e n la bo tán ica c o n e l n o m b r e 
de Mijrtits pt inenta . 
f M A L A L T Í A . f. ant . enfeumeoan. 
M A L A M l i N T I Í . adv. m . C o n m a l d a d , s i u r u t ó n , c o n d a ñ o , 
.Wíiíc. II T o r p e m e n t e , de m a l a m a n e r a , 
t M A L A N C O L Í A y M A L A I S C O X Í A . f. ant . me lanco l ía . 
i J U A L A M D A N C I A . f. a n l . M a l d a d , p e r v c i s i d a d . 
* M A L A N D A N T E , c o m . [ a d j . ] a n l . E l d c s a f o r l u n a d o , infel i / . , 
d e s d i c h a d o . I n f a r l u n a m s . 
M A L A N D A N Z A , f. M a l a f o r t u n a , desgrac ia . C a l a m i t a s , i n fo r -
lun'nim. 
M A L A N D A l t . m . p r o v i u . C e r d o que no se d e s t i n a p a r a e n l r a r 
en l a i a , esto es, p a r a s e r cebado en i i i o i i l a i i e r a , y e n el t iempo 
de e l l a n o se le va rea la b e l l o l a . l- 'rraus p u r c u s . 
M A L A N D R I N , NA. a d j . M a l i g n o , p e r v e r s o , b e l l a c o , l l lalef ici is. 
f S I A L A N T I A . í. an t . HNFERMEi iAn. 
* M A L A Q U I T A [ y M A L A Q U I T A S J . f. M i n . P i e d r a c o b r i z a , 
ve rde , c o n d ibu jos por lo r e g u l a r a m i l a r e s , y q u e se p u l i m e n t a 
c o m o el j a s p e , f t a luc l i i t es . 
t M A L A S T H U G A D ü , D A , y M A L A S T U U G O , G A . ad j . a n l . 
DESVENTURA 00 . 
M A L A T Í A - f. iint. k n f k r m h i a d 
M A L A T O , T A . ad j . a n l . enkkrmo . Se u s a t a m b i é n c o m o s t i s -
l a n l i v o . 
M A L A V E N I D O , DA a d j . E l q u e con d i f ic t i l lad se a v i e n e c o n 
otros, n i f f i ñ l i x . 
M A L A V E N T U R A , f. D e s v e n t u r a , d e s g r a c i a , i n f o r t u n i o . C a l a -
m i t a s , i n f o r t u n i u m . 
.MALA V E M I J R A I l O , D A . a d j . E l ¡nfel i / . i) do m a l a v e n t u r a . 
Infel i .T, í / i f i r r i u n i u i i i . 
M A L A V E N T U R A N Z A , f, ant . I n f e l i c i d a d , d e s d i c l i a , i n f o r t u -
n io . I n f e l i c i t a s , i n f o r t u n i u m . 
M A L A V E S . adv. m . a n l . apí:nas. 
M A L A V E Z . adv, n i . a n t . apénam, 
t M A L A Y O , m. L a l e n g u a m a s p u r a q u e se h a b l a e n l a I n d i a . 
L l á m a s e l a m i n e n lengua malaya. 
MALKARATAIIOR , RA. 111. y f. ihíuhocuauoh. P a t i i m o m i , 
f joi iurum (( ¡ j . í i j i iwor. 
M A L H A l t A T A 11. a . V e n d e r l a h a c i e n d a i ba jo p r e c i o (i d i s i -
p a r l a . I ' i í i v e m l e r c , d i s s i p a t e . 
t M A L B A H A T I L L O , m . b a r a t i l l o d o n d e so v e n d e n las ropas 
y c o s a s d e in fe r io r c a l i d a d . 
-\ S I A L C A Í D O , DA. a d j . a n t . In fe l i z , p o b r e , d e s a m p a r a d o . 
f M A L O A L Z A D O , D A . ad j a n t . V o z de d e s p r e c i o , c o m o si d i -
j é r a m o s , a n d r a j o s o , d e r r o t a d o . 
i- M A L C A S A D O , D A . a d j . K l q u e eslá d c s c o n l c n l o c o n su c o n -
sorte . 
* M A L C A S A R , a. C a s a r u n p a d r e á un h i j o s i n las c i r c i m s l a u -
c ias q u e se requ ie ren p a r a la fe l ic idad del m a t r i m o n i o . Se usa 
t a m b i é n c o m o rec íproco Ç p o r c a s a r s e A d i s g u s l o j . M a l è ni tptui 
l o c a r e . 
* M A L C A S O , m . T r a i c i ó n , a c c i ó n fea 6 i n f a m e . C r i m e n titrpe. 
CU caer en malcaso. V . CASO.] 
M A L C O C I N A D O , m . E l m e n u d o de las r e s e s , y t a m b i é n so 
l l a m a así el s i t io donde se vende . V i s c e r a i n t e s t i n a p e c u d u m . 
M A L C O M I D O , D A . a d j . E J q u e está poco a l i m e n t a d o . P a r v o 
CÍbo tíltlrttitS. 
t M A L C O N D I C I O N A D O , D A . ad j . malaconihcio^ai.O. 
t M A L C O N T E N T A D I Z O , '¿A. a d j . descontenta hizo. 
1 M A L C O N T E N T O , T A , a d j , Descoulünlo 6 d i s g u s t a d o . H I n -
q u i e l o , p e r t u r b a d o r del ó r d e n publ ico . ] ) — m . Jut'ixo de na ipes 
en q u e se d a u n o á c a d a j u g a d o r , y e m p e z a n d o id m a n o , si eslá 
d e s c o n t c u l o c o n su c a r t a , l a t rueca con la del q u e se le s igue : 
id q u e c i i c u e n l r a la que le b a s t a , d i c e : estoy c o n t e n i ó ; v el que 
l iene r e y , d i c e : /.ape (1 c u c o , y no I rueea : el p O í l r e r o toma la 
ú l l i m a c a r i a de la b a r a j a , q u e le s i r v e , si no es r e y , y d r s e u -
b i c r l a s las c a r i a s p ierde e l q u e la l iene i n f e r i o r . I n d u s quídam 
c h a r t a r n m p i c t a r u m . 
MALCOKAJE. ra. C i c i ' l a y e r b a m e d i c i n a l . I l e r b a med ica s l c 
d i c t a . 
MALCOUTU. m. Q u e h r a n l a m i e n t o de los es la lu íos do mon ies 
a l i o s en h a c e r leña o c a r b o n , en s a c a r c a m a s do a r a d o de los 
árbo les . S t j l v a r u m a d v e r s t i s l e g e c a e s i a . 
f M A L C R A C A . f. a n l . C a b a l l o de p ie rnas r o b u s l a s . 
M A L C R E l i R . a. ant . D a r c réd i to l i g c r a m e n l e á a l g u n o . Jus to 
c i t i t is t e m e r é credere . 
M A L C R I A D O , DA, a d j . q u e c o m u n m c n l c se a p l i c a á los h i jos 
e o n s c n l i d o s y que no t i enen l a educación que les c o r r e s p o n d e . 
p r a v è e d u c a t u s . 
6 8 2 M A T 
* M A L D A D . í. I.u ci i l idad de ' f m u l o , i ' r a v i t a s . \\ U \ ¡ iccio» 
m a l a ó í i i jusla . ¡ w ¡ i r a ü i t a s . s c c l u s . C i t a t r l . Delecto, í a c l t a . j 
t M A L D A D E , f. mai.Oad. 
MA L D Á D Ü S A S I E i M E . adv. m. a n t . C o n m a l d a d , c o n m a l i c i a . 
¡Uítl iqné, í inp ioOè. 
M A L D A D O S O , S . \ . a d j . a n t . E l cjug a c o s t u m b r a c o m e t e r m a l -
tladns. Mu!ignits, i m p r o b a s . 
M A L D E C I D O R , K A . m. y í. E í i |ue m u r m u r a 6 ( i ice m a l l ia 
otro. D e t r a c t o r , i n o ' d u x . 
M A L D E C I M I E S T O . m. a n l . L a a c c i ó n de m a l d e c i r , p o r d e c i r 
roa) 6 r m i r n i m a r . O l i H e c i n l i o . 
M A L D E C 1 1 I . a . E c h a r m a l d i c i o n e s c o n t r a a lguno ó .-il^nrm 
cosa. I m p r e c a r i , \\ D e c i r m a l de a l g u n o , u i i i r m u r a r . ¡Hate i l ice-
r e , d e i r n h e r e , || — m . a n l . ma ld ic ión . 
+ M A L D 1 C E U . a . a n l . su l dkc i b . 
M A L D I C I E N i E . p- a . d e s i a l d e c í r . E l q u e m a l d i c e . M a l c d i -
c e n s , o l i t r e c i a l a r . 
M A L D i ü l I Í K l ' E M E M I ! . &<1\: m . a n í . C o n n i a l e d i c e u n a . M i -
led icè . 
M A L D I C I O N , f. I m p r e c a c i ó n c o n cinc so m a n í l i c s l a el de íco 
<3e<|(ie al p r í i j i i n o le venga . i l yu» d a ñ o , imprect i t io . IJ ¡ m i . s i u n -
AlUftACION. II CAER 1.K nUt.DlcioN A ALGUNO, il'. la i l l . l lOlll pl'l'll • 
dt'i'le á a l g u n o l a muld iu ion q u e le e c h a n , va l iéndole ¡ n l V l i í -
m c n l c liifl coíí is: pa rece (¡uc i.u ha caído i,a ma ld ic ión . Mulo 
i m p r é c a l o í i f í i c i . 
I M A L U I G I O , T A . ad j . ant . mai . ih to . 
M A L D 1 C I I O , C H A . p. ]). ¡ i r . a n l . d e ju i .wi ic i i i . 
t M A L D U i M ) , N A . ad j , a u l . im ih . so ó mamum). 
M A L D I S P U E S T O , T A . ad j . imi is i 'Ui is tu , por el quv se s i e n -
l e etc. 
M A L D I T A , f. Tam. L a lengua. [I Sot.TAn í.a í Ia i . tu ta . Ir . f i im. 
Deci r con s o l i r a d a l i h c r l a d y poco respir lo lo que se s ícn le . Ait-
d í i c l e i ; i m p u t l e n i e r toqui . 
M A L D I T O . J A . Xi |>. ii'i". de,iui . i>i-:r i i i . ¡¡ ;it\¡. Y.\ [ l e r i e r . - o , >\n 
i n a l a in le i ie ion y daí iadas e o s l u n i l u c í ¡ luprobnn, ne<fitttin. || K l 
condenar lo y ('ualiy.Hlu por la j u s l i e i a dí\¡nn..Víi /e[/ i(- , í í í ,v || t a m . 
MNGUNO; y as i se ( l i fe : MAMiiTO el c jcn i ¡ i l a r nn: l ia q u e d a d o . 
f M A L K A U I L I D A O . f. L a c a l i d a d (je ser maleat i le . 
M A L E A D L E , a d j . o n e se ap l ica á l o s niélales q m : p u e d e n f o r -
j a r s e á ¡zolpe de n in r l i l l o . Quod int i t leo p r o c u d i p u i e s t . 
M A L E A D O » , R A . n i . y f. j i a l k a s i k . 
* M A L E A M E , p. a . ( Icmalbau . l i l que malea . Se u s a c o m o 
Bus lun l i vo m a s c u l i n o . C o r r u p t o r . \\ nun i .Anon [ y ] i iai .( i¡no. 
* M A L E A D , a . D u f i a r , eehar á p e r d e r a l g u n a r o s a . Se usa 
lamls ien c o m o r e c i p r o c o . P e r d e r é , c o m t n i p e r e . \\ m e t . P e r v e r -
t i r a l g u n o A o l r o c o n su m a l a c o m p a r t i a y e o s l u m l n ' c s . S e u s a 
tamhte i i c o m o rec íproco. C o r r u i n p o e . £ || n. ant . P o r l a c s e Jiial 
con a l g u n o , no es ta r contenió c o n ó l O 
M A L R C I L L O . m . d . de mal. 
+ M A L E C I N A . f. a n l . wanie iNA. 
M A L E C O N , m . M u r a l l o n ó l e r r u p l e n que se h a c e p a r a de fe i i -
ga d e las a g u a s . A y e r , v a i l i m . 
M A L E D I C E N C I A , f. Det racc ión , m u r m u r a c i ó n , Oh I r ce M i t o . 
M A L l i F I C É r í C I A . f. E l háb i to ó c o s l u m b r o de h a c e r m a l . N a -
tef icei i t ia . 
J - i V I A I . E F I C I A D O R , K A . m. y f. l i l que malef ic ia . 
M A L E F I C I A I S , a . C a u s a r daño A a l g u n a persona ó c o s a . Dan i -
uniu lu f e r r a ll n ecu lit AC 
M A L E I ' I C I O . m . a n l . Da fio ó p e r j u í e i o (pie s e c a u s a ü o!ro. 
Matef icmm. \\ til tíafio que se c ree e q i u v o c a d a m e n l e h e c h o de 
l iec l i iccr ía* y super s l i c i o u e s , y el l i ec l i i zo de que se c r e e q u e se 
valen para h a c e r e s i e daño. Ve i ie f ic imn. \\ dusi.igar k i , s ia i .ü f i -
C(0. i r . DíMf iacer ó tU 's l i i i i c el i i u p t ' d j m e n l o tutu s e y i m e r m e| 
v u l g o , so l ía [ lonerse por medio del d i n h l o á a lgún c a s a d o , p a r a 
que n o pud iese u s a r del m a l r i n i o u i o . Veueficium d i s s o l v e r e . 
M A L É F I C O , CA. a d j . E l que p e r j u d i c a >' hace daño á o l r o con 
male [icios. V e u e f u u s . 
\ H A L E I T O , T A . a d j . a n l . m a l d i t o . 
f M A L I Í N C O L Í A . S. a n ! . me lanco l í a . 
t M A L E N C Ü L I C O , C A . ad j . a n t . ai k l a m í l i c o . 
t M A L E N C O N Í A . f. a n l . me lanco l í a . 
i Í I A L E N C Ó M C O , C A . a<lj, .iiKi.A.>a'<í.lCo. 
•i- M A L E N C O N I O S O , SA. adj . a n t . malhumorado. 
M A L E N T B A D A . f. a n l . C ie r to d e r e c h o q u e p a y a b a el q u e e i l -
I r a b a preso e n l a cárce l . C a r c e t a r i a p t m i o . 
f M A L É O L O , m . A n a t . t o b i l l o . 
i M A L E D A . f. a n l . mai. iu». 
t J I I A L E S 1 A N 2 A . f. a n l . Mala r e p u l a c i o » . | | a n í . uknoscabo . I| 
V. ES'l'ANZA. 
M A L E S T A R , m . D e s a K o n , i n c o m o d i d a d inde f in ib le . 
* M A L E T A , f. l ia l i ja ò bú lsa , l i e c h a e o í r t n n m e n l e d e c u e r o , 
redonda y la i 'üa, en que se l leva r o p a c u a n d o se c a m i n a . U i p -
p o p e r a . \\ G e r m . M i j j c r pub l i ca Cfpie t rae a lguno en su c o m p a -
ñ ía p a r a c o m e r y gns la r con lo q u e el la { lane, ( i m i t a s e lo que s i -
o i ¡ e a á q u i e n trae a l u m i o cons igo í í a n a n d o con e l l a . C I I n i . a n l . 
E l l a d r ó n q u e i n t r o d u c e n sus c o m p a ñ e r o s en u n a c u s a den t ro 
de u n a b a l a 6 t o n e l , p a r a que les f u c i l i l e l a e n t r a d a p o r l a n o -
che. 3 II hac r i i la. male ta , fr. D i s p o n e r lo n e c e s a r i o p a r a u n 
v i a j a V l a l i c u m p a r a r e . 
M A L 
M A L E T E R O , m . E l q u e h a c e ma le tas . U ippr tperarum a i t i fej- . 
M A L E T Í A . f. a n l . M a l i c i a ó ca l ¡dad de a l g u n a c o s a tíaftOMi 
la s a l u d . lH.«iÍHÍ>r¿fíis. II a n l . bn fk l i muda ti. 
M A L E T I C A , L L A , T A . f. d . de ma le ta . 
M A L E T O N , m . . t i l ín , de j ia i .e ta . 
M A L E V O L E N C I A , f. E l od io ó m a l a \ o l u n l a d q u e u n a p e r s o -
na t iene á o l r a . M a t e c o l e i H i a . 
M A L É V O L O , L A . a d j . I í ) i n c í i n a d o á h a c e r m a l h o l r e . í í n t e -
volus. 
* M A L E Z A , f- a n l . m a l i u d . \\ L a a b u n d a n c i a de y e r b a s m a l a s 
que per ju r l i r an íi los s e m h r a d o i |] L a l i j i e s u r a d i ! a l g u n u s a r -
bustos, c o m o z a r z a l e s Q 'J [aca les , e n los m o i i l c s . Dtwictt i in. 
M A I . F A O E U . a . a n l . O b r a r n i a l . M n l e f a r e r e . 
* M A L F A C I E N T E . p. a . a n l . [ d e m a l f a e r a . E l que obra 
m a l . ] Csálifise l a u d i i e n ei inio s u s t a n t i v o . Mdl^ fuç iens . 
M A L F A D A D O , DA. a d j . a u l . malhadado. 
+ M A I . F E C U A . í. a n l . M a l d a d , e r í t n e n . 
M A L F E C U O . m . a n l . Mai.uiícuo. 
M A L F E C I I O K . m . a n l . m a l i i r c h o h . 
M A L F E I T A , f. a n l . D a ñ o , p e r j u i c i o , n m l d a d . fínmnuin, J ioxa 
f M A L F F Í T O l t m. a n l . s u L i m n i i o n . 
* C M A L F E I T R Í A y ] M A L F E T l t Í A . f. a n l . H e d i ó m a l o , ma l -
dad. S r e t u t . 
+ M A L F I C E . m . a u l . mai.oad. 
MALUAMa . f. Quita. aMalcama. 
i M A L C A S T A D D H , HA. m . y f. E l que m a l a s i a . 
M A L G A S T A D , a . D i s i p a r , d c s l n i i r el c a u d a l , los L l e n e s , l a 
h a c i e n d a . H o n a d i s ^ i p n r e , d i l a p i d a r e . 
t . M A L f i l t A i S A D A . f. a n l . chanada , f ruta . 
M U . l l A l l l . A D O . d a . a d j . D e s v e r g o n z a d o 6 a t rev ido en el I ia-
l i la r . l 'et i i l tui- i , p r n c a X . 
M A L H A D A D O . DA. a d j . a n t . I n f e l i z , d e s g r a c i a d o , d c s i ' c n t u -
ra i lo tn f f l i j c , in for tuna t m , 
* M A L H E C H O , m. Acc ión m a l a (i fea. Sce lus , f l ag i lh in i . \ \ ~ 
cha. a d j . q u e se a p l i c a á la p e r s o n a de cuerpo m a l l o r n i a d o ó 
« m l r a l i f f l m ( ¡ ib l /outs . 
M A L l l E C l l O I t , HA. m . y f. E l q u e cómele a lgún delito. Nule-
fiem, s o n s . 
M A L U K l t N I . a . H e r i r y ra v e m en le. G r a v i t c r s a u c i a i e. 
M A L I I F . T U I A . f. a n l . m a l i ' i í t r í a . 
M A L H O J O , n i . a n l . E l d e s p e r d i c i o ó desecho de a l g u n a coia 
(¡lie se a r r o j a p o r i n ú l i ) . P u n j n m c n t a , tpnsqntíine. 
M A L H U M O R A D O . DA. a d j . E l q u e l i e n e nudos l u t m o r c s . fra-
vo c o r p o r i s h a b i t a a l i e c t u s . || E l q i u ; rs lá de ma l l iun io i ' , de ia -
br ido i» d i s p l i e e n l e . Dilfu i t i s , a s p v r i i ioriOus. 
* M A L I C I A , i', m a l da ii p o r e i \ ic io Ò ca l idad q u e consíi luye 
i m a c o s a m a l a . Prav ' t ia . i . \\ L a i n c l i n a c i ó n ii lo m a l o y eonJrcuiu 
á la l i r t u d ; y así se d i r e : l l ene n iuc l i a mal ic ia. Nnlirj i i ftos, 
m a l i t i a . \\ L a perve i s i d a d del (|in' peca por pura maü j ín i ilnti; y 
así se d i c e : p e c a r de ma l i c ia . ¡1 C i e r l a so lapa y be l laquer ía con 
que f-c l i ace ft d i c e a l g u n a c o s a , o c u l l a n d o la i n l e n c i o n cun (¡iic 
se pi 'Dcedc. y c i M i l i a . 11¡ L a m a l a a p a r i e n c i a del l i e n i p o . ] 1! tilín. 
S o s p e c h a ó r e c e l o ; y as i se d i c e : leuuo m i s malicias de (jiip.cí-
lo no s e a así . Sitsp'tcio. \\ I n l c r p r e l a e i o n s i n i e s l r a y ma l ic iosa ; 
v así se d i c e : e s a es ma l ic ia l u v a . Mai i t iaa intcrpretntia-. ¡| L a 
c a l i d a d q u e h a c e a l g u n a c o s a d a ñ o s a , per jud ic ia l y m a l i g n a ; y 
así se d i c e r esta c a í e n l u r a t i ene m u c h a mal ic ia . |] a n l . I 'afahra 
sa l í r i ca , .sentenc ia p icante y o f e n s i v a . Mordax , a c u l e a t i u x ver> 
bmit, d i c t u m , \\ aüsql 'k ma l i c ia dkcciieííca vurdap. no i.^ we.-
nu a l a g a r , ref . que a d v i e r t e , q u e a u n q u e hi riMlicia ó ciieaíin 
p r o c u r e n e n c u b r i r la r e a l i d a d de las cosas sucedidas , el tiempo 
las d e s c u b r e , c u a n d o m e n o s s e c ree ó esl iera . 
M A L I C I A R , a . l l e í . e la i , s o s p e c h a r ó p r e s u m i r a lgún m i l de 
o l r o . S u s p k a r i . \\ ma lear . 
M A L I C I O S A M E N T E , adv . m . C o n m a l i c i a M j I í í ío í í , v a f i l 
M A L I C I O S I C O , C A , l .LO, L L A , TO, TA. adj . J a m . d. d e ma-
l i c ioso. 
M A L I C I O S O . SA. ad j . E l q u e p o r m a l i c i a e c h a las cosas ã 
m a l a p a r l e . M a t i t i o m s . II L o (¡tic cor i l icue tna lwia . i í a i i l i m » . 
* M A L I C O , C A . a d j . d . de ma lo . CII - m- d- de p o r d o -
l e n c i a . j 
-f M A L Í E I . L O , L L A . ad j , d . a n t . de malo. 
M A L I G N A M E N T E , a d v . m . C o n m a l i g n i d a d . H a ü q w l 
M A L I G N A S T E , p. a . de m a l i g n a r . Lo que m a l i g n a , r f f w i ü , 
c o r r u m p e m . 
M A L I G N A D , a . V i c i a r , i n f i c i o n a r . C .ormmpere , v i t iare. |! 
met . H a c e r m a l a ¡ i lg ima c o s a . D e p r a v a r e . II a n l . Doner mal o 
d e s a c r c d i l a r á a lguno con o í ros . D iscord ias s e v e r e , «iiímihis 
alu- i i i c o n f i n a r e . \\ r. C o r r o m p e r s e , cmi icorarse . Cojriiwepr, rfe-
l e r i o r e u i f i e r i . 
n U I . I G N I D X n . f. P r o p e n s i ó n del á n i m o á p e n s a r n obrai 
m a l J i r t i i o i i i i n í . II C i e r l a c a l i d a d q u e co i is l i luye irocim ;»!! . 'M»»i 
c o s a s , y as i se d i c e : la m a l i g n i d a d de la ca lentura ele u a l U M . 
* M A L I G N O , NA. a d j . E l p r o p e n s o á p e n s a r ú o b r a r ma l 
í ig in is . (I met . L o q u e es m a l o , perp id ic iaJ 6 n o c i v o , \ o t i n * , 
n o x w . t \ \ mal igno . E l d e m o n i o . ] 
* M A L I L L A , f. E n r a l ^ u n o s l j u e g o s de naipes l a segunda car-
l a del e s l u c h c , s u p e n o r á todas ménos ü la e s p a d i l l a , q u e del 
p a l o d e o r o s y copas ea e l s i e t e , y de basto* y espadas el do* 
M A L 
I n s o r i a c h a r l a s i c die tu. ¡1 J u c ^ o dü n a i p e s (jiie c o m i m i i i c n f e 
se j u e g a M i i re c u a l r o . i v j x i r l k ' i i d o loria la bsiraja . C iu ia m a n o 
hay u n pulo de ti imi fo , q u e es d d ü k i ú ü i i n a p a r l a . L o s n u e v e s 
son tas l i a r l as s n p e r i m es e n s u s p u l o * n w p e d i v g s , y se H u m a n 
l a m b i ó » mami.i.aí. C h a r t a n t m ludi ts s i c t t ic íus. 
I M A U L L O , L L A . S.(\l d . de. j u l o . 
* M A L I N A , f. PA re l lu jo ( I d m4ir en l a mare i i b a j a ó n i e n -
guai i le ( l i a r i a de s u s a s u a s . [ [[ TR. i i i 'on. i r . ' ] 
M A L I S T E S C I O N A D O , DA. a t l j . E l <[uc l i c n e m a l a in tem' ion 
ú otira cotí e l la . 
+ M A L Í O L O . 111. ant . ma jue lo p o r cepa m i e \ n . 
f TUALÍSIMaMESTE . adv. m . s u p de mai.amustu. 
MA1ÍS1 .110 , MA. artj s u p . c i é r n a l o . I ' e s s w m s . 
t M A L 1 T O , T A . a d j . cl. de ma lo . 
M A L M A N D A D O , D A . a d j . E l qsie no olnidpcc, ó l iacu las c o -
sas d e m a l a j íaua. J u s s a n e g l i g e u s , tieiji è prn a i s , 
* M A L M E T E R , a . I n c l i n a r , i n d u e i r á a lguno á l i a c c r cosas 
ma las , .tfiiífi s u a i l e r c . \\ l u n l . l ma lqü i s tah . ]] a n l . Ma l l ta ra la r , 
ntul ̂ a s l a r . 
M A L M I R A D O , DA. ad j . D c s c o r i c s , i n c o n s i d e r a d o . Imt rbamts 
* M A L O , L A . ad j . L o que c a r e e n de la l i n m l a d ip ie debe lü i ier 
s e s u n su n a l n r a l e í a 6 i l c s t i n o . ¡ l la l l is . ¡| Dañoso ó n o c i v o á la 
Biilud. N o x i u s , va te t iu i i i i i a d v e r s i c s . || L o (|uu se i i p o n c ¡"i ia r a -
íOii ó á la lev. i i n p n i b n s , p r a i n t s . \} VA que es de m a i a v ida y 
c o í l i i m b r c d . 'pra i -as , i iu j i rohus. || fiSFKn.uo. I] imcicií i - toso; y 
así s e d ice ; N. es .malo ele s e r v i r , e s l c verso es ma lo l ie e n l e n -
drr . C II A s t i l l o , mat ie ioso 2 lí la111 • l'1'*1^ 'l,:i0< i m i n i e l o , c n i v d a -
dor. Dícese c o i m i n i n e n l e de ios in l i d i a d l o s , t u q u i e s , inqu ic tus . 
¡I Usado r o m o i u l c r j e c e i o n . s i r v o p a r a p o n d e r a r la d i s o n a n c i a 
a c a l g u n a c o s a r e p r o b á n d o l a p o r m a l a . Matum. £ ]\ ma la . m o d . 
adv. a n l . E n i n a l a l iora .3 II andaíi X malas, fr. l a i n . A n d a r (los 
ó m a s p e r s o n a s d e s a v e n i d a s ft emMuis la i l a * . Di.n o r d i t e r atjere. 
T\\ p r ma la . 1110.1 adv. C o n i i i t e i i c i o n n u d a d a r i a d a . S u l ' d o -
ÍÈ. ] ;| e l malo urmosio . Se u s a e o i m i m n e n l e e n p l u r a l . It i í l 
h a l o su'.MPun i'iiinsa i ínraño . i'ef. (me m l v i e r l e la eau le la con 
qm: v iven los m a l o s recelándose íle, loa ( lemas. K x xito q u i í i j u e 
yen io a l i o s j i id ict t l . [|[[es( ah dií .malas, t'r. ¡1. Mej. E s l a r de des-
grac ia en a m o ! íus -fi en el j u e ^ o . H I r . p. N é j . S e r desíü'u-
<!iacIo. I] i iAnEni .A mala . I r . S a l i r m a l de u n a acc ión ó e m p r e s a . 
II 1,0 MAi.o us. e \ | i r . q u e a n t e c e d e à la c i r e n u s l a n e i a m a l a ó i l i -
fíeil (pie b a y 6 p u e d e i n l e r v e n i r c u a l a u n a s u n t o . lit q u o d pe jus 
¡I ma lo vKNiinÁ o l e iiuHNO mu i i A i ú . i'ef q u e a d v í c d c 
que m u c h a s cosas s e t i enen p o r m u y m a l a s h a s l a q u e se ci tpe-
r i m e n l a n o i r á s peores . 
B I A L O G t t A M l l i i S T O . 111. ma loouo . 
M A L O G R A R a . P e r i l r r , 110 a p r o v c d i a i * a l u n n a c o s a , c o m o la 
ocasión, el l i e n i p o e l e . t> isperderei i n n i t i e i e . || r. F r i i s l r a r s c lo 
t | i i ese p r d e n d i a . C o n i u u m c n l c se * l iee (pie se mu.oohan los j ó -
vencí , c u a n d o la m u c r l c f r u s l r a bts buenas esperan / .a 3 q u e d a -
ban de sus a d d a r i l ü i n i e u l o s . P e r d í , a m i t t í , imiuaUirO. mor te 
p r a a i p i . 
M A L O G R O , m . E l efecto de m a l o g r a r s e a l g u n a e.osa. Je tc tura , 
(tmlssio. 
t M A L O J A . f. p. C u b . E l f o r r a j e ele m a í z v e r d e q u e se d a á las 
t ics l ias . 
M A L P A R A D O , D A . adj . E l q u e s u f r e n o t a b l e m e n o s c a b o e n 
c u a l q u i e r a l í n e a , c o m o en la s a l u d , h a c i e r n i a e le . S e a p l i c a l a m -
bien á las c o s a s . 
WAI.I 'ARaNZA . f. a n l . E l m e n o s c a b o de a l g u n a c o s a ó el m a l 
t i l t i l o /i q u e s e reduce , n e l r i m e n í u t u , dttnmum. 
M A L P A R A R . a . u u l . M a l l r a l a i ' , p o n e r e n m a l e s t a d o . L a e d e -
re, dtnnno a f l i ce re . 
M A L P A R I D A , f. L a m u j e r q u e h á poco q u e m a l p a r i ó ó a b o r -
to. A i i o r l u m p a s s a . 
M A L P A R I R , a . a b o r t a r . 
M A L P A R T O , m . a b o r t o . 
M A L Q U E R E N C I A . I". O d i o y m a l a v o l u n t a d . O d i u m , m a l e v o -
ten t í a . 
t M A L Q U E R E N Z A . f. a n t . ma lqüü rbkc ia . 
M A L Q U e r i í i í . a . a n l . A b o r r e c e r , Lcncr odio ft nl ' - 'uno. o d i s -
l e , odio h i i b â r c . 
M A L Q U l i H I E N T I ! . u. a . ant . de s ia lq l 'e rk i i - E l (pie ( |u ic rc 
m a l á o i r o . MaU.votus. 
M A L Q U I S T A R , a. P o n e r á u n a p e r s o n a m a l con o l r a ; y así s e 
dice : le ma lqu is ta r o n con el m i n i s t r o . S e u s a t a m b i é n c o m o 
rec iproco . A i te r i t ts od ium a l i c i t i c o u c i l i a r e . 
* M A L Q U I S T O , TA. [ p . p. i r r . d e mai.ülustab .3 || a d j . E l que 
Be ría puesto m a i c o n a l g u n o s . O d i o s i t s , odin h a b i t u s . 
M A L R O T A R , a . D i s i p a r , d e s t r u i r , m a l g a s l a r l a h a c i e n d a . í i t -
S ipare , d i l a p i d a r e . 
M A L S A N O , NA. a d j . Dañoso & l a s a l u d , ¡nsa l t tb r is . \\ E l t i e i - -
n i i E o , de s a l u d <|i)eln-ada. Vuiv l t td i t rur ins , l /Dir/it idiis. 
* M A L S I N , m. D m L ] E l q u e h a b l a ma l d e ot ro , l l a t e d i c u s . 
M A L S I N A R , a . a n l . H a b l a r m a l d e a l g u n o ó de a l g u n a cosa . 
I l a l e d i c e r e , o b t r e c i a r e . 
, M A L S I N D A D , f. a n l . L a acción y efecto d e m a l s i n a r . Ma led iv -
liO, o b t r e c t a l i o , 
M A L S I N E R Í A , f. unt . mals indao. 
M A L S O N A N T E , p. a . aut . de ma lsosak . L o (jue s u e n a m a l . 
M A L L G83 
Absout is . ü ad j . Se ap l iea ¡i l a d o c l r í n a q u e ofende los oídos p i a -
d o s o s . ¡Ha le niídiens. 
M A L S O N A R , n. ant . H a c e r m a l s o n i d o ó d c s a g i a d a b l e . Sciíimn 
a s p e r i i i n , iusi tavein e d e r a . 
M A L S U F R I D O , D A . a d j . E l q u e no s a b e s u f r i r . 
M A L T E S , S A . ;¡dj E l n a t u r a l de M a l l a , y lo p e r t e n e c i e n t e á 
e s l a is la Mel t lensis . 
i M A L T R A R A J A . c o m . fa in . Harapat i , h o l g a z á n . 
M A L T R A E D O R , R A . m . y f. ant . E l p e r s e g u i d o r 6 r e p r e n s o r . 
O b j i i r i j a t o r , r e p r e h e n s o r . 
* M A L T R A E R , a . [ a n l O M a l l r a l a r , i n j u r i a r . H a n l . R e p r e n d e r 
con s e v e r i d a d . O b j u r g a r a . 
+ M A L T R A P I L L O m. k m . A n d r a j o s o , p o b r e l e : eâ p a l a b r a de 
d e s p r e c i o ó c o i u i s c r a c i o n . 
M A L T R A T A M I E N T O , m . E l a d o y e f e d o de m a l t r a t a r . V e x a -
t i a , a f í i i e t io . 
* M A L T R A T A R , a . T r a t a r n ia l á a l g u n o (le p a l a b r a y t ú ] 
o b r a , v e x a r e , e x a q i i a y e . [] M e n o s c a b a r , e c h a r á perdei ' . Coi í imt-
' i t i c r e , eorr in i ipe ie . 
M A L T R A T O , m. L a a c c i ó n y e fcc lo de t ra ta r m a l ¡1 a lguno ó 
íi ; d ^ u n a c o s a , remid ió . 
> M A L T R E C H O , C H A . a d j . M a l t r a t a d o , m a l p a r a d o . V c x a t u s , 
a l p i e i n s . [] y a n l . ksviüimo.^] 
* M A L U C O , CA. adj E l n a l u r a l de las i s l a s S l a l n e a s , y lo per-
t e n e c i c n l i ! á el las. Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o ei'i a i u b a s 
L e n u i n a i - i o n c s . [ || l a m . E l q u e a n d a u n poco malo . ' j 
M A L V A , f. Y e r b a bten c o n o c i d a , c u y a s h o j a s y flores s o n du 
uso cu la m e d i c i n a . M a l v a . | | — i i ha l . P l a ñ í a s i n ' o l o r . c u y o l a -
Mo es de s i d e á o c h o piés : las p r i m e r a s ho jas s o n algo r e d o n -
d a s , y las demás a n g u l o s a s con los b o r d e s r e c o r t a d o s : los púla-
los ¡irapides y de v a r i o s c o l o r e s . A l c e a r o s e a . \\ — rósba. malva 
b ka i.. II h a r k r nacido kn las malvas, loe. I a m . m d . l l a h u r t e -
n i d o i i u i u i l d e n a c i m i c i i l o . O b s c u r o , I iuinit i toco n a l u m esse . (¡ 
M IHt MALVA llt'KN V S N r R J O , K l Olt ESTIÉRCOL Ül'llN 01.00, NI 
Olí aiOIO IHIKN COKSRJO, NI 1)K PITA Bl'KN AMOR. rüf. ipiD C U -
seDa q u e de malas c a n s a s no deben e s p e r a r s e b u e n o s efer los . 
M A L V A I I I S C O . n i . P l a n t a i n e d i n r i a l q u e p r o d u c e d (alto c o -
mo de dos piús de a l t u r a . , las hojas r e d o n d a s y v e l l o s a s , y las 
flor es p a r e c i d a s íi las de fa m a l v a . A l t h a e a . 
t M A L V Á C E O , C E A . a d j . L o que per tenece á l a m a l v a ó c-s 
de su c l a s e . í t a l v a c e u s . 
M A L V A D A M E N T E , a d v . m . C o n m a l d a d , c o n i n j u s t i c i a . I n i -
qi ' i ' , i c e l e r a t è . 
M A L V A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de j i a l v a p o . S c e l e r a t i s m n i i t . 
M A L V A D O , DA. ad j . M u y m a l o , p e r v e r s o . S c e l e r a l u s , n e f a -
r i u s . 
M A L V A R , a . a n l . C o r r o m p e r ó h a c e r m a l a a l g u n a p e r s o n a 6 
cosa . V i t i a r r , d e p r a v a r e . [| n i . E t si t io pob lado de m a l v a s . L o -
á i s m a h i-i i ibundnus, u t a l L - i r u m f e r a x . 
M A L V A S I A , f. C ier ta c a s i a de u v a m u y du lce y f r a g a n t e , que 
p r o d u c e u n a var iedad d i ; v i d , c u y o s s a r m i c n l o s i r a í p o n a -
ron los c a t a l a n e s desde la is la de C h i o en l i e m p o de las c r u z a -
d a s , y p r e v a l e c e n en v a r i a s p a r l e s de E s p a ñ a , e s p e c i a l m e n le c u 
V i l l a n u e v a de S i l jes . U v a c r é t i c a . \\ E l v i n o (pie se h a c e de la 
uva así l l a m a d a . I'íhuib c r e t i t t i m , v i i ium a r v l s i t t m . 
i- M A L V A Z O , Z A . ad j . ¡ m i . M a l o , m a l v a d o . 
•I M A L V E C E A I ) . f. a n l . M a l d a d , m a l i e i n . 
+ M A L V E N D E R , a . V e n d e r á bajo p rec io . Vit i venderé . 
M A L V E R S A C I O N , f. L ; i acc ión y d e d o íííí m a h e m i ' . Ulula 
p e c u n i a r m n a d u t i t m t v a t i o . 
M A L V E R S A D O R , R A . m . y f. E l q u e m a l v e r s a . Matus p e c u -
n i n r u n i a d m i n i s t r a t o r , 
M A L V E R S A R , a . In ver i i r los cauda les en u s o s d i s l i n t o a do 
a c j u d l o s p a r a í|iie esti'm d e s l i u a d o s . l ' e c m l a s n o n e x fíde v e r -
s a r e , a d m i n i s t r a r e . 
M A L V I i S T A D . f. ant . aiALBAi». 
M A L V E Z A R , a. ant . s i A i . A C o s T t a i B i u n . Usábase t a m b i é n c o -
m o r e c í p r o c o . 
t M A L V E Z D A D y M A L V E Z T A T . f. a n t . M a l d a d , m a l i c i a . 
* M A L V I S . m . Ave p c r t e n r e i e n l e al j íÉncro de l o s lo rdos , y la 
m a s p c q u e f i a de lodos el loa. Se d i s t i n g u e p r í u c i p a l m c n l e c u d 
co lor n a r a n j a d o de los lados d d cuerpo deba jo de las a l a s , y de 
la p a r l e i n f e r i o r de e s l a s ; poi1 lo cual se l e H a ] c o n o c e t a m b i é n 
con d n o m b r e de t o r r o a i . i r o j o . T u i d u s i l i a c u * . 
M A L V I V t F N T E . ad j . a n l E l h o m b r e d e m a l a v i d a . í m p r o -
bas , c o r i u p t i s i i ioribus horno. 
M A L V I Z , m. majáis. 
M A L L A , f. L a a b e r l u r a q u e l i c n e l a red e n t r e n u d o y mido, 
r i e í i i a n i n d i t s . \\ C íe r la espec ie de tej ido d e e s l a b o n e s d e a l a m -
bre de h i e r r o ú otro m e l a l , de epic se h a c i a n las co las y oirás 
a r m a s de defensa. L l á m a s e l a m b i e n así c a d a u n o di- los c í l a b o -
nes de ( |uc t e forma cale te j ido . L e i c a hatu is , a w t u l i s c o n s e r t a . 
'* H A L L A D A , f. ant . majaba . CI] a n l . F a l l a ó y e r r o , fle^m ae 
col ige del r e i r á n , dueña cu lpada ma l castiga biam.aiia.j 
M A L L A D A R . n . a n l . H a c e r m a j a d a el g a n a d o . Pecus n a c t e m 
a l i c u b i p e r a g e r e . 
* M A L L A R . n. ant . A r m a r con co la de m a l l a A a l g u n a p e r s o -
na , l l a m a i á lo r ied induere . | ¡ I l acer m a l l a . V a m i s c o n i e x e r e . Z If 
ant. matabO 
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• M A L L E R O . m . E l q u e h a c e m a l l a . L o r j c t r m n h a t m i t a r u m 
n r t i f e x . CU E l m o l d e c o n que se l i a c e n l a s m a l l a s d e l a s r c d i a . ] 
M A L L O , m . Juc j to q u e se e j r c u l a e n u n l e r r c n o tinnn b a s l i i n -
te l a r y o con u n a s UQÍHS seinr jar i lpa & laa do los ( r u c o s . & las c u a -
\CA se d a con u n o s m a z o s . || E l l e r r e n o d c s l i n a d o p a r a j u n a r a) 
m a l l o , fl E l n i a z o c o n q u o so da á i a b o l a n a el j u e g o de" e s l o 
n o m b r e T i l d e s . |] a n l . ai azo. 
W A L L O R Q U E S , S A . a d j . a n t . m a l l o r q u í n . 
M A L L O R Q U I N , IS'A. a d j . E l n a l u r a l d e M a l l o r c a ó lo p p r l c i i e -
e i e n l c á es la iá la. i t a j o r i c e i t s i s . 
+ M A L L U G A B . a . p. m a g u l l a r p o r t r a s p o s i c i ó n : &c d i -
ce p a r l i c u í a r m c n t e de l a f ru ta . 
* M A ! U A . f. Atit i t . t e t a . C¡ | a u l . maor i í . ] 
M A M Á . f. V o z d e {¡uc u s a n i i o i m i n m e n l e los n i ñ o s y a l g u n o s 
q u e no to s o n , p a r a n o m b r a r á s u s m a d r e s . M a m m a . 
M A M A C Á L L O S . m . fatn . Apodo q u o s e d a a l h o m b r e tonto y 
q u e es p a r a p o c o . S t u l i u s , s t a l i i l u s . 
* M A M A D A , f. fa tn . E l l i e inpo q u e l a c r i a t u r a m a m a . L a c l a -
í i lJ tempits Ç \\ Pam. E l a r l o y efecto de m a u l a r . l| p. A m . i!. 
G a n u a , v e n t a j a c o n s e g u i d a ã poca c o s í a . ] 
* M A M A D E R A f. C i e r l a v a s i j a de v i d r i o p a r a d e s c a r g a r l o s 
p e c h o s d e l a s i n u j e r e s , l i re t ia c u f o r n i a de r c ü o m i l l a , eu c u y a 
b o c a se i n t r o d u c e el p e z ó n , y en l a p a r l e i u l e r i o f t i ene u n c a -
r ionc i l l o l a r g o , p o r el c u a l se e l m p a y s e a t r a e la l e c h e . T a b u l a -
l u í » v a s f e n i i n e i s ¿Fos f e i n i n e i s l m a m m i s l a c l e l e v a i u l i s , 
M A M A O O n , K A . m . y f. E l q u e i n a n i a . Rícese c o m u n i n e n l e 
d e l que m a m u p a r a d e s c a r g a i* los p e c h o s d e l a s i m i j e r c s . L n c -
t e n s , q u i [ e u i i n e a s m a m m a s l a c l e l e v a t . 
t M A M A L O N , N A . a d j . p. C u b . H o l g a í f l n . q u e p r o c u r a v i v i r 
d e g o r r a , 
+ M A M A L U C O , n i . J a m . s iamkl i t .o e n la s e g u n d a a c e p c i ó n , 
t M A M A N T A l t . a . a n l . ana ma n ta it. 
M A M A N T E , p. a . de .wamia . E l q u e m a m a . L u c í ens . 
M A M A M O N , N A . a d j . Diccâe d e ! a n i m a E q u e m a m a t o d a v í a . 
L a c u n s . 
* M A M A R , a . A l r a e r , s a c a r , c h u p a r c o n l o s l a b i o s y l e n g u a l a 
lec l i e d e los p e c h o s . L a c V r e , u b e r n s u g e r e . [ || n i e l . A p r e n d e r 
a l u o en la i n r a n c i a ; v así se dé-e r mamã d i ' f u m a d r e los b u c -
1103 mo l ía les J ¡I f a m . C o m e r , e n g u l l i r . D e g l u t i r é Cf!f¡1111' o h t i í -
n k r ; y así d e c i m o s : N s e ha mamado p o r f in la p n ^ b e i i d a ] [| 
mamau y g r u ñ i r , fr. f a m . con que s e m o t e j a al q m ; c o n n a d ; i se 
c o n l e a t a , y s o q u e j a d e q u e no s e a n m a y o r e s i-os bene í le ios q u e 
se le h a c e n . í i i i g i i o uíiííh e i i i tm b e n e f i c i a r e c i p e r e . j 
M A M A R I O , H l A . a d j . A n a l . L o q u e p c r l c n p c c á las m a m a s ó ; 
te las , tínmmnin. \ 
M A M A R R A O n A D A . f. E l c o n j u n l o d e m a m a r r a c h o á . || A c c i ó n \ 
d e s c o n c e r t a d a . i 
t S I A M A l t R A C f l E R O y M A M A R R A C H I S T A , m . f a m . p i s t a -
mónas. ! 
M A M A R R A C H O , m. fam. F i q u r a d e f e c t u o s a y r i d i c u l a , b 
a d o r n o m a l h e c h o ò m a l p i u l a d o . F i g u r a i n - c o n c i n n a , h i e l e -
g n u s . I 
+ M A M B I , m . p . Am. i í . E s p e c i e d e g r e d a q u e m e z c l a n l o s i n - ; 
d i o s c o n la c o c a p a r a m a s c a r l a . i 
t M A M B L A , f. p r o v i n . M o n l m l l o s e p a r a d o y r e d o n d o q u e re - i 
m a l a e n p u n t a , y m i r a d o desde lé jos t i ene l a l i s u r a d e u n p e -
d i o de m u j e r . f 
M A M E L U C O , n i . C u a l q u i e r a d e los s o l d a d o s d e la m i l i c i a d e '• 
q u e se s e r v í a n l o s s o l d a n e s do E g i p t o . U ' l e s q u í d a m o p u d a e -
g y p i i o s . \\ f a m . E l n e c i o y bobo, s t u l i u s , s to t i t ius . 
M A M E L L A . f. iian.MEi.LA. || E x c r e s c e n c i a (le p i e ! , q u e c o m o 
le ta c u e l g a á los y a n a d u s l a n a r , v a c u n o y c a b r i o . 
M A M E L L A D O , D A . a d j . M iBJ i i . l . l .A i to . 
* M A M E Y , m . Á r b o l de A m é r k - a m u y c o r p u l e n t o , c o n h o j a s 
o v a l e s , l i s u s , r e s p l a n d e c i e u l e í , r a m o s á s p e r o s , y f ruto c a s i r e -
d o m í o . c a r n o s o y d e s a b o r de m e l o c o t ó n , O p ' e t i ene e l m i s i n o 
n o m b r e ] . ¡ l a i m n e a a m e r i c a n a . 
t M A M Í F E R O , R A a d j q u e ¡.r a p l i c a íi lo.; r m i i n a k ' 3 q u e t i e -
n e n I d a s S u e l e l a m b i c i i ( i í j i sc c o m o s u a l a i t t i v o . 
M A M I L A , f. A n a l . L a p a r l e p r i n c i p a l de la l e l a ó p e c h o d e l a 
h e m b r a s i n e n t r a r el p e z ó n , i l u t n m i l t a . 
M A M I L A R , a d j . L o q u e p e í t c n e c e ít l a m a m i l a . Ad m a n n n i l -
l o m p e r t ' m e i i s . 
* M A M O L A , f. C i e r t o m o d o de p o n e r u n o h i m a n o d e b a j o de 
fa b a r b a da o t r o , c o m o p a r a a c a r i c i a r l e rt h u r l a r s e tic é l ( l á c e -
s e c o m u n m e n t e c o n m u c h a c h o s , i l e n l i p e r ¡ o i u u t m i r e c i a i i o . 
C i J C o m o i n t e r j e c c i ó n , e q u i v a l e á t o n l e n a , qui i c h a s c o se l l t v a 
v i l . , f resco q u e d a r á v d . ; p o r e j e m p l o : c u c ó l a v d . c o n úl ? ma-
mola ] II mackr á uno l a mamola, fr. f a m . E asía f ia r le cu l i c i -
r i c i a s fingidas t r a t á n d o l e de b o b o . S t u í i u i n b tc ind i t i is ú e t i -
p e r e . 
* M A M O N , N A . n i . y f. E l q u e eslá l o d a v í a m a m a n d o í . a c 
( e m I I E ! q u e m a m a m u c h o tí m a s t i e m p o del r e g u l a r . lUú m u l -
t í t inque l a d e a s . Q Se ap l ic j i á los d i e n t e s d e ' t o s c a b a l l o s y 
otros c u a d r ú p e d o s , y e s lo m i s m o q u e de l h c i i e . ] || £— n i . ] E n 
l a s v i d e s y o t r a s p l a ñ í a s es c i d a u n o d e l o * p i t o n e s í> r e n u e v o s 
q u e r o b a n el j n s j o del v i s t a z o . G e r m e n . [ || C a d a c a ñ ó n q u e n a -
c e á l a a a v e s c u a n d o v a n c e b a n d o la p l u m a || E r u l a q u e p r o -
d u c e u n á r b o í g r a n d e , v i s t o s o y s i e m p r e v e r d e d e A m e r i c a . E s 
d e l lamaf to y flííui-a d e u n a c i r u e l a p e q u e ñ a f e i t á c u b i e r t a d e 
u n a c a s c a r a v e r d e , y l i e n e el L'usto d e la u v a m o s c a t e l . (1 p. MéJ. 
E s p e c i e d e b i z c o c l i o cas i c u a d r a d o ] 
M A M O N A , f. a n l . mamola . l| i j . \cnrt l a masiosa. fr. T o m a r â 
o i r o por l a b a r b a y d a r l e ^ o l p c s c u e l l a E s seilaí y a c t o d a m o -
l a , b u r l a í i c h a r o l a . Men tó a l U u j u s l a c i o eutu i r r í t l e r e , ¡ ¡ l u d e n 
i M A M O N A H . a . ca | ) r . H a c e r l a m a m o n a á a l g u n o . 
M A M O N C I L L O , L L A , T O , T A . m . y f. d. de mamón. 
M A M O S O , S A . a d j . Se d i c e de l a c r i a t u r a Ò a n i m a l q u e m a r m 
b i e n v c o n a p e l e u c i a . I . ac c u p i d e , s m d i n s ' c s u g e n s . f| S e a p l i c a 
t a m b i é n ñ u n a espec ie d e p a u i / . o . I ' a n i c i t m , 
M A M O T R E T O , m . E l l i b r o ó c u a d e r n o c u que s e a p u n l a n Ina 
c o s a s q u e se h a n de t r u e r p i v s e n l u s p a r a o r d e n a r l a s d e s p u é s . 
A d v e r s a r i a , c o n m e n t a r i u m . 
M A M P A R A , f. (Cierto g é n e r o d e a n l e p n e j - | a íj c a n c e l p o r t ü l i l 
con t u s p i e s , q u e s e l i a r e s o b r e b a s t i d o r e s , y s i r v e p a r a c u b r i r 
l.is p u e r t a s , a t a j a r a l g u n a p i e z a y o t r o s u s o s . Pónese (uml j ip i i 
s i n piiís c o n f i jas a l m a r c o d e la p u e r t a , p a r a a b r i r l a y c c i r a r l a . 
l ' r o i l u j r u m . 
i M A M l ' A T t A R . a . a n l . ampara i i . S e u s a t a m b i é n c o i n o r e c í -
p r o c o ti r. a n t . t ' s c a p a r s e , l i l ie i l a r s c . 
* M A M P A R O , n i L a d i v i s i o n q u e e n lo ¡ n l e i i o r d e l o s n a v i o s 
s i n e p a r a f o r m a r la de l o s c a m a r o t e s y o t r a s cosas , flavntis a i -
b i c u l i t a b u l a t i o n . £ | | a u l . am i -a ro . ] 
* M A M t ' A S T O R . m . a n t . mami>ostbbo , r e c a u d a d o r e tc . C U 
MAVOBAI, MAM PASTOR. V . MAYORAL.] 
M A M I ' K S A D A . f. ¡mt. p e s a i h l l a . 
M A M P K S A D t t - L A . f. a n t . p e s a o i l l a . 
M A M P I R L A N . m . p . Mure . E l esca lón d e m a d e r a . L i g n e u s 
s c a l a e g r a d a s . 
f M A M P O R R O , m . f a m . G o l p e ó c o s c o r r ó n que n o h a c e m u -
c h o d a ñ o . 
M A M P O S T E A R a . A r q . T r a b a j a r d e m a m p o s l e n a . C á e m e » l i -
ei t im o p a s e x t r a e r é . 
M A M P O S T E R Í A . f. L a o b r a h e e i i a de c a l y c a n t o , q u e se e je -
c u t a c o l o c a n d o las p i e d r a s c o n l a m a n o d o n d e c o n v i e n e , s i n 
g u a r d a r A r d e n en los l a m c u i o s y m e d i d a s . C a e m e n t i c i m n a p a t . 
It E l o f i c i o d e m a m p o s t e r o . 
M A M P O S T E R O , m. E l q u e t r a b a j a d e m a m p o s l e r í a . C n r n i e n -
l i r i i o p e r i s e s s t m r t o r . || E l r e c a u d a d o r 6 a d m i n i s l r a d o r de 
d i e z m o s , r e ñ í a s , l i n m s n a s y o t r a s c o s a s . V c c t i g a l i i t m t e leemo-
s i n a r u m e x a c t o r , p u b l i e a m i s . 
M A M P O S T O R ^ m . a n l . mampostero , por e l r e c a u d a d o r ele. 
M A M P O S T O I U A . f. a n l . maupos t i í k ía p o r el o f ic io ó c a r g o lie 
m a m p o s t e r o . 
M A M P R E S A R , a . p r o i - i n . E m p e z a r á d o m a r l a s caba l l e r í as 
c e r r i l e s . D o m a r e i n c i p e r e . 
M A M P U E S T A , f. h i l a d a . 
M A M P U E S T O , T A . a d j . a n l . L o q u e se s o b r e p o n e á o l r a cosa 
e n l a s o b r a s d e m a n i p o s t e r í a c o n a l t íuna reüla y p r o p o r c i ó n , 
c o m o u n l a d r i l l o s o b r e o i r o C m i a pii di . i s o b r e o l r a . C n m c « -
t 'uius \\ — n i . E l m a t e r i a l de q u e so h a c e la o h i a de i n a m p o s t e -
r i u . C a n n e m u m . \\ fie. mampuesto , m o d . a d v . De r e p u e s t o , de 
p r e v e n c i ó n . E x p r a e p a r a l o . 
M A M U J A R , a . M a m a r c o m o s i n g a n a , de jando el p e d i o y vol-
v i é n d o l e á t o m a r . Algr'e s u g e r e . 
M A M U L L A R , a . C o m e r f> m a s c a r c o n los m i s m o s a i l e - m a n e s y 
gestos q u e h a c e cl q u e m a m a . M a m m a m s u g e u t i s g e s t u t n m d e -
re . II H a b l a r 6 p r o n m i c i a r m a l a l g u n a s r a x o n e s ó p a l a b r a s , í a 
m o d o q u e c o n d i f i c u l l a i l so e n l i e n d u n . B u l b u i i r e . 
* M A N . f. a n t . mano. I \ \ a n l . L a m a f i a n a [|—Á maso. m o i . 
adv . a n l . man r .mano. ¡| — Á m a x i k l l a . m o d . a d v . a n l . Puesta 
la m a n o e n la m e j i l l a , e n n d e m a n de p e n s a r . | l — b mano . m o A 
a d v . a n t . L u e g o , a l p u n i ó . ] || á man. m o d . auv. a n l . A l pun ió , 
al i n s l a n l e . S t n t i i i i , i l l i c b . ¡| A mas sa lva , m o d . a d v . ,í maso 
SALVA. C ti Á BIAN TKNIRNTB'. m o d . a d v . a i d . V . AlASTKSIBMB. j j| 
bukna man i i E R E c i i A . e x p r . f a m . a n l . F e l i c i d a d , f o i ' l u n a , buena 
ven l u r a e n l o q u e s e e m p r e n d e , l - ' e l i t i ius . 
* M A N Á . m . L a m b ( i n t i g u a m e n i e . ~ } E l mil f i fsroso y s u s t a n -
c i o s o m e i o c o n r iue D i o s a i i m e t d ó a l puehJo de I s r a e l e n el de-
s i e r t o M e n i n a . || S u s t a n c i a g o m o s a , s a c a r i n a , que H u y e e n a b u u 
d a n c i a , o s p o n l á n e a m e n l e (> p o r i n c i s i o n , de u n a e s p e c i e de 
f r e s n o e n S i c i l i a y en ¡a C a l a b r i a , y s e g u s l a c o m o u n suave 
p u r g a n t e . A n l i g u a m e n l e s e u>aba c o m o f e m e n i n o . M a n n a . [ || 
H í p c c i e d e g r a j e a m a s m e n u d a q u e la o r d i n a r i a ] | | a n l . E l i n -
c i e n s o d e s m e n u z a d o y c a s i r e d u c i d o á po lvos . T í t m i s m a m i a , 
t h u s c o u t m i i i u t u i n . 
M A N A D A . ('. E l ha to p e q u e ñ o de g a n a d o menor . C r e x . j | L a 
p o r c i ó n d e y e r b a , t r igo , l i n o e tc . q u e se puede coger c o n la tna.-
n o . i l a n i p u l u s . II a n t . C o n j u n l o d e m u c h a s p e r s o n a s . A h o r a l l e -
ne u s o c u el e s l i l o f u n n U a r . A g i n e n , tu rba . \\ i manadas , m o d . 
a d v ks r . i ¡ADii iLi .As. 
M A ^ A D E R O . R A . a d j . L o q u e m a n a . i l M W í t i K . | | — m . E l pas -
to r d e u n a m a n a d a de g a n a d o . P e c u a r i a s p u s t o r . || h u n a b t i a l . 
M A N A D I L L A , T A . f. d . de manada. 
+ M A N A M A N O . adv . a n t . V . man. 
M A N A S T E , p. a . de masar . L o q u e m a n a . M a n a n s . 
* M A N A N T I A L adj - S e a p l i c a a l a g u a qtift m a n a . M a n a m . (_\\ 
a n l . L o q u e m a n a a l g ú n l í q u i d o . ] 11 — n i . E l i i a c i m i e u l o l í e las 
a g u a s , ¿p l a b o c a p o r d o n d e s a l e n det i c n e r o á l a s u p e r f i c i e 
M A N M A N 6 3 f 
fo rmando f n c n í r s ó a r r o y o s ^ . F a n s , or igo. |] n i e l . E l o r igen y 
pr inc ip io (le i l u n d c pi o v í c n e a l g u n a cosa . Oru jo . 
* M A N A N T Í O , T Í A . a d j . a n t . L o (jue m a n a . M a n n n s . [ [ ] — m . 
p. E x t r . s u r s i N T i A i , do k is ¡ imias ] 
* M A N A H . ri. I troti ir 6 s a l i r d e u n a p a r l e a l j run l i c o r . Se u s a 
lamhien c o m o act ivo. M i m a r e , s c a t u r i r e . \\ m i : \ . P r o v e n i r u n a 
cosa d e o t r a . E m a n a r e . II met . A b u n d a r , tenor e o p i a de a l g u n a 
cosa. CSo u s a l a m b i e n c o m o a c t i v o e n esta a c e p c i ó n ] Af f tueie , 
abundare . 
f M A N A H E S . m . p l . C e d a z o s m u y p r i m o r o s o s q u e h a c e n d é 
pa lma los i n d i o s de C a s a n a i v , p u e b l o de S a n J u a n d e l o s L l a -
nos, p r o v i n c i a de la Nueva G r a n a d a . 
* M A N A T Í , m . i V c ? . g r a n d e , espec io d e ] v a c a m a r i n a , Qlo l a 
que s e d i f e r e n c i a m i n : o i rás c o s a s e n no lener p i ^ s . S u c a n i c es 
exceU'.nlc f r e s c a , y tau i lncn s e c a ó escab f i fhada . || p. C u b . / .n i ' -
riaao t lcx ib le y de lgado <|ue l i a c e del cuero del .manatí ] 
i Í I I A N A T I A Z O . ni J . a t i g a / o daito c o n e¡ m a n a t í . 
M A N A T O m. h i i n a t í . 
MAN A Z A . f. i \ » m . d e maso. 
M A N C A S I I E S T O . m . F a l l a , p r i v a c i ó n , defecto de a l g u n a c o -
sa. Defecliif. . 
M A N C A R , a . L i s i a r , o s l r n p e a r , h e r i r â a l g u n o en l a s m a n o s , 
impos ib i l i l í i ndo le el l i b r e ti<o d e e l l as . Se u s a t a m b i é n c o m o 
rec iproco, y se suele e x l c n d ^ i ' á o t ros m i e m b r o s . L a e ü e r e . \ \ n . 
ant. F a l l a r , de jarse do l i aec r a l g u n a c o s a por f a l l a do a l g u n o , 
Defuere . || fíerm. F a l t a r . 
+ M A N C A R I t O N . m . p . Am. M. R o c i n , r o c i n a n t e , m a l a l o n . 
* M A N C E T t A . f. L a a m i w a ó c o n c u b i n a con n u i e n a l g u n o l i ene 
c-omcHio i l í c i to c o n l i m i a i t o . P e l l e x , c o n r i i b i n a . • ) a n t . D O S -
CBI.LA.] II — ¡ÍK CAllBI.I.O. a l l t . SOI.TIÍHA Ó l iONCHU.A. 
J U N C E I 1 E T E . m . d . d e M inckbo. 
t M A N C E H E Z . f. ant . j t t V R r m : » . 
MANCF. I1 ÍA. f. ant . J n v c u l u d d m o c e d a d . (| a n t . L a c a s a ó l u -
gar t londe h a b i t a n las m a l a s n i u j e r e s . L u p a n a r . 
T M A N C E B I C O . m d d f M A N C R i i o . 
t H A K C F . m i . L E T E n i . d . a n t de .hancrdo. 
í S l A ^ C F . I m . L O , T O . m d . d e j ianceqo 
* S I A N C E H O . m . Moko de p o c o s años A d n l e s c e n s . [] F.n a l g u -
nos ol ic ios y a r l e s el i|iin I r a b a j a p o r su s a l a r i o . A r i i f e x s " b 
m a g i x i r o a p u s f i i c ie i / s , merce t le c a n d i i t l â . [|| mi t . soi.thuo.J || 
IIANCURO Sil? PVÍ Y l'NVIÍJF.CÍ, MAS NUNCA Al. JUSTO IIBSA.MI'A-
iiatio v i , ref. que a d v i c r l e m í e los j n s l o s son p r o l e j í i d o s y a y u -
dados de l a d i v i n a P r o v i d e n c i a . J u n i o r f u i , e t e n h n se in t i ] a l 
nO't v i d i j u s t u m d e r e t i r i v i n . 
M A f í C . F . L L A D E R O , R A . ¡ id j . a n t . hanc i i . i .adkro . 
M A N C E L L A R . a. ant . a m a n c i l l a r . 
* M A N C I L L O S O , SA. a d j . a n t . M a l i c i o s o ó m a l i t í n o . l i n p r o -
t'w.t, m a l i g u m . £ || ant . M a n c h a d o , s u c i o . ] 
* MAKCER. m. [ a n t . ] E l h i j o d e l a m u j e r p ú b l i c a . Nolh"-t. 
M A N C E R A , f. E s i e v a del a r a d o . 
M A N C I L . n i . Gemí . M a n d i l . 
M A N C I L L A , f. mancha. || a n t . L a l l a ^ a ó l i e r i d a q u e m u e v e á 
compasión. F o e / l u m vit tmts. || a n t . L á s t i m a , c o m p a s i ó n . Mise-
rutio. 
M A N C I L L A D E R O , RA. a d j . a n t . L o que a m a n c i l l a . M a a t t m s , 
f ú e d a m , 
* M A N C T L L A M 1 E N T O . m . a n t . L a acción y efecto d e m a n c i -
llar. í l t t c u l u i Í K C H a n l . paño. ] 
* M A N C I L L A R , a. ant . [ M e p a r e c e q u e n o es m i n o s u s a d o 
que] AMANCILLAR. 
M A N C I L L O S O , S A . a d j . a n t . L l e n o de m a n c i l l a , c o m p a s i ó n ó 
lást ima. í í i se rab 'd is . 
M A N C I P A C I O N , f. ant . emancipación. 
M A N C I P A R , a . Su je ta r , h a c e r e s c l a v o á ot ro . S e u s a t a m b i é n 
como rec íproco. M a n c i p a r e . 
MANCO, C A . a d j . que se a p l i c a á l a p e r s o n a ó a n i m a l á q u i e n 
falta a l g ú n b r a z o ó m a n o , ó t i ene p e r d i d o el u s o de estos m i e m -
bros. U n i t c u s . II met. De fec tuoso , fa l lo de a l g u n a p a r l e n e c e s a -
r ia; c o m o o b r a manca, verso manco. ¡Uancu i , m u t i l u s . || no skr 
cojo n i manco, fr. fa in. V . COJO. 
M A N C O M U N ( D E ) m o d . a d v . D e a c u e r d o d e d o s ó m a s p e r -
sonas , ó e n u n i o n <lc e l l as . Cflti itniuii c o n s e n s u . 
M A N C O M U N A D A M E N T F . . a d v . rn. de mancomún. 
M A N C O M U N A R , a. U n i r a lumno las p e r s o n a s , l a e r z a s 6 c a u -
dales pava a l g u n l in. Srt u s a l a m b i e n c o m o r e c i p r o c o . Di co»<-
mune c o n f e r r e \\ for. O b l i g a r á d o s 6 m a s p e r s o n a s lU: m a n r o -
inun íi l a p a ^ i 6 r j ceuc ion de a l j í i i n a c o s a . Ad s o l u i i o n v m r o m -
mmti ler c o n s i r i n g e r e . \\ r. U n i r s e , a s o c i a r s e , o b l i g a r s e de m a u -
c o m u n . 
M A N C O M U N I D A D , f. L a a c c i ó n y efecto d e m a n c o m u n a r y 
m a n c o m u n a r s e . C o i i s p i r i n i o , c o m m u n i o . 
* M A N C O R N A R , a. P o n e r á u n n o v i l l o con l o s c u e r n o s fijos 
en t i e r ra d e j á n d o l e s i n m o v i m i e n t o . CII p. C u b . U n i r ó j u n t a r 
d e s c o s a s de u n a m i s m a e s p e c i e : apl ícase e o m i m m e n l u á los 
a n i m a l e s d e c u e r n o y íi las r i s i c a s d e cebol las , a j o s e t c . ] 
M A N C U A D R A f. ant . J u r a m e n t o m u t u o q u e h a c i a n los l i l i -
gan les de p r o c e d e r con v e r d a d y s i n engaño e n el p le i to . H a -
luum l i t i g a i o r u m j u s j u r a n d u m . 
M A N C U E R D A , f. U n a d e ¡as vue l tas del l o r m e n l o . Q u a e s t i o -
tiis e n n i o r t i o s i c d i c t a . 
i M A N C U E R N A , f. p. C u b . L a acción y efee lo d e m a n c o r n a v 
d o s c o s u s de u n a m i s m a e s p e c i e . 
+ M A N C U M U N ( D E ) . m o d . a d v . ant . n e mancomún. 
* M A N C H A , f. L a señal q u e h a c e e n .'dí-'iin c u e r p o c a y e n d o 
s o b r e é l u n a cosa q u e n i u n e s u co lo r , c o m o el a c e i l c , l a l i n f a 
ole. M a c u l a , \\ L a p a r l e ó p o r c i ó n que h a y e n a l g ú n c u e r p o d e 
d í s l i n t o c o l o r quo lo d o r n a s , c o m o se ve e n m u c h o s c a b a l l o s , 
p e r r o s e l e . M a c u l a . \\ E l pedazo do terreno q u e se d i s l i n u u e d e 
los i n m e d i a t o s por a l g u n a c a l i d a d . P a r s a g r i a b a t i i s c i r e m n -
s t a n t i b i t s d i v e r s a . ¡| met D e s h o n r a por n a c i m i e n t o ó por a l g i m 
i ieel io i g n o m i n i o s o . M a c u l a , l a b e s . Z. II a m . P i e z a ó a d o r n o d e 
la l o r i g a . ] || no hs mancha de jud ío , loe. f a m . c o n q u e se d e s -
p r e c i a ó se d i s m i n u y e , c o m o do poca c o n s i d e r a c i ó n , la ñ o l a 
q u e se p o n o á a lguno. U a i u l m a x i m a l a b e s [\ no tkmas mancha 
qi 'k SAi.ü con 151. agua. ref. q u e en íeña m í e no d e b e n a l e m o r i z a r 
m u c h o l o s males q u e l i e n e n fáci l r v u i c d i o . 11 s a l i r l a mancha 
I r . Q u i l n r í c de la r o p a ó s i t io e n que c i t a b a . i ) i í í ( í , d i s p a r e r e . 
* M A N C H A D O , D A . ad j L o q u e t iene m m i c l i a s . Mu c u l i s d i s -
t i n e m s . ^ II P i n t a d o de v a r i o s c o l o r e s , c o m o la p ie l del t i g r e ] 
f MANCIIaMIENTO . m . ant . L a acción y efecto de m a n c h a r . 
Mttcii l a t i ó . 
* M A N C H A R , a. E n s u c i a r u n a cosa, h a c i é n d o l a p e r d e r en a l -
g u n a d<: s u s pa r les el c o l o r q u e ten ia Se u^a l a m i n e n c o m o r e -
c í p r o c o . M a c u l a r e . || met . D e s l u s t r a r l a b u e n a f a m a de a l g u n a 
p e r s o n a , f a m i l i a ó l i n a j e . F o e d a r e . \\ P i n t . E s i r m e l i e n d o l a s 
m a s a s d e c l a r o y o s c u r o án tes d e u n i r l a s y e m p a s l a r l a s . C o l o -
r i b u s d i i i i n g u e r e . £ \\ ¡ i n p r . maculai».] 
M A N C H E G A . f. E s p e c i e de c i n t a de e s t a m b r e d e u n o ó v a r i o s 
c o l o r e s , que s i rvo r e g u l a r r u e n t e p a r a l igas . L l á m a s e l a m l i i e n 
c in ta mancii iíga, p o r f a b r i c a r s e on l a M a n c h a . L a u e a e v e n i c o -
l o r h f a s c i a l a , l í g u l a . 
M A N C I I E G O , G A . a d j . E l n a l u r a l do l a M a n c h a , y lo per te -
n e c i e n h ' í i es la p r o v i n c i a . C o i i f e s i a u n s . 
M A N C I M C A , L L A , T A . f. d. de mancha. 
* M A N C H O N , m. a u m . d e mancha. |] E n l o s s e m b r a d o s y m a -
t o r r a l e s es el pedazo en q u e n a c e n el t i rano 1 las p l a u l a s ' m u y 
e s p e s a s y j i tutas. S p U s i o r s n t o r u m a u l d iunc t i p a í s . (||l Pedazo 
del f o n d o del m a r en quo se e n c u o n l r a p o c a p r o f u n d i d a d . ] 
M A N C H U E L A , f. d . de mancha. 
M A N D A , f. L a oferta q u e h a c e a lguno íi o ! ro do dar le a l g u n a 
c o s a . P r o m i s s i t m , p o l l i c i l a ü o . \\ L a d o n a c i ó n ó legado que a lgu-
no h a c e á o l ro en s u tes tamento . L e g n l w n . \\ ¡ m i . t e s t a j i b n t o . 
II I.A M AfttlA DHL UI'ENO NO ES DE PKRDKE ri'f. de q u e SO USB p a r a 
r e i - o n v e i i i r á, a lguno con la p r o m e s a q u e h a h e c h o . P r e m i s s a 
r e p e i ' i n t t i r . 
t M A N D A C I O N f. ant . j r i t i s n i c c i o N y f a c u l t a d . 
+ M A N D A D E I R O . m . a n t . L o m i s m o q u e mandadiíro , p o r 
p r o c u r a d o r ó e m b a j a d o r e tc . 
M a n d a d e r a , f. rkmandadeha. 
M A N D A D E R Í A . f. a n l . E m b a j a d a ó n i c n s a j c . 
M A N D A D E R O , R A . m . y f. L a persona q u e s i r v e á a l g u n a c o -
m u n i d a d ó p a r t i c u l a r p a r a h a c e r i n a n d . i d o s . í-'nniii/«,í à m a n -
d a t i s . 11 — m. nEMandadero . |] ant . P i t o c u i u n o n . H an t . E m b a -
j a d o r o c o m i s i o n a d o p a r a a ig iu i i ic i jocio. L e g a l u s . 
* M A N D A D O , m. £'-"s ¡ ja a n t . en m u c h a s c a s o s en que ántes 
e r a de u s o f r e a i r n t e ] O r d e n , precepto , m a n d a m i e n t o . M n n d a -
í f i m . jtt .ssnm. II TA recado que e n v í a u n a p e r s o n a á o i rá . M a n d a -
l i tm. II a n l . A v i s o ó n o l i c i a N n n i i u s . I |J a n l . aiiRi>iBNCiA. |J ant . 
N e g o c i o , c o m i s i ó n . || a n l . R a z ó n , resp i ios la ] II q iubn uacr l os 
m ín i i ahos , s u coma los BOCADOS, rcf. q u e enseña q u e se debe 
r e m u n e r a r a l que I r a b a j a . 
M A N D A D O R , R A . m. y f a n t . E l q u e m a n d a . J u b e n s , i m p e -
r a m . II ant . E l que l l eva a l g ú n m a n d a d o ó e m b a j a d a . L e g a t u s . 
* M A N D A M I E N T O , m . P r e c e p l o i'i í i rden de un s u p e r i o r ii u n 
i n f e r i o r . M n n d a t u m , p r a e c e p l i t m , j i t s s u m . \] C a d a u n o do los 
p r e c e p t o s del D c c á l o w y de ta iglesia p r a e c e p t u m . \\ for. E l 
d e s p a c h o del juez p o r e s c r ü o m a n d a n d o e j e c u t a r a l í n m a c o s a . 
D e c r e i i t m , j u s s u i n . \] p l . f a m . L o s c inco d e d o s de la m a n o , c u a n -
d o se u s a de ellos en l u g a r do c u c h a r a y I c u e d o r , 6 p o r tp ru -a ] 
c a s l i g a i - á a l g u n o ; y así se d i c e : c o m e c o n los c i n c o manua-
m i e n t o s ; [ l e puse e n la c a r a los c inco manoamiuntos] . D i g i i i , 
MANDANTE, p. a . de mandar . IÍ1 q u e m a n d a J u b e n s . 
* I M A N D A R , a . O r d e n a r e i s u p e r i o r al s i ' ihd i lo que ejecuto 
a l ' j u n a c o s a , i m p o n e r a l ü u n p r e c r p t o . ¡ube.rc |i L i ' g a r , d o n a r á 
o t ro a l g u n a c o s a en t e s l a m e u l n . Testnuie .nto lc.q<tre. || O f recer , 
p r o m e t e r a l g u n a c a s a . P r o m U t e r e , p n l t t ç n u r i H ( a m . env iar . H 
a n l o i - ü i i n u . |] n. R e g i r , g o l i e r m i r , t e n e r el m a n d o . I m p e r a r e . 
£ II dominar , por s o b r e s a l i r ó estar m a s n l e \ n d o q u e o l r a c o s a . ] 
II r. M o v e r l e , i n a n e j a r í d u n o p o r si misn-.O s in a y m l a de o l r o . 
Díeese ( • o m u n m e n l e de los e n f e r m o s , ü c m b ñ s f a c i l b , e x p e d i l b 
u t i . I] E n los edi f ic ios c o m u n i c a r s e una pip7.a con o l r a . P e r v i u m 
umim a e d e s inu'is h a b e r e . II S e r v i r s e do a l g u n a p u e r t a , esca le -
r a ú o l r a c o m u n i c a c i ó n . P e r v i n aedhim u s u f ru i . \\ e l mandar 
no q u i e r e par . ref. q u e a d v i e i i e . que s i e n d o m u c h o s los q u e 
g o b i e r n a n , s e simio p e r d e r el ac ier to por la d i s c o r d i a de los p a -
r e c e r e s I w p e r í u m s a c i e t a l i s impat iens . \\ manda y i m s c m n A , 
« o se H A i i i cosa n inguna . re f . que a d v i c r i e , c u a n necesar ia es 
l a v i g i l a n c i a en los que n i a u d a n , p a r a q u e se c u m p l a to m a n -
d a d o . P r a e c e p t u m , n i o p e r i i n s t e s , i n u t i l e e s t . 
M A N D A R I N , m. E n l a C h i n a y oíros r e i n o s , e l q u e l iene & m 
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flargo el g o b i e r n a de a l y u n a c i u d a d ó l a a d m l n i s l r a c i o n de j u s -
t i c i a . P r a e f e c l u s u r i i s , p rae to r . 
t M A N D A H I Í Í A . f. L e n g u a sábia d e l a C l i m a . 
M A N D A R R I A , f. M a r l i l l o ó m a z a de h i e r r o , de q u e se s i r v e n 
l o s oalnfalps i 'ara m e t e r ô s a c a r l a s c a b i l l a s en los c o s l a d o s de 
l o s navios, i l u l l m s f é r r e a s . 
W - I N D A T A l t l O m. E l sílbelo f ine p o r pneargo 6 m a n d a t o de 
o t ro e n l i f i i í l e en a l y i i n ne^oi ' ío. ¡ l a n d n t a r i u x . 
* M A N D A T O , m . L a órdc i i ó p reeep to cine el s u p e r i o r i m p o n o 
á los si iõditos. J / i s s i t m . |J C e r e m o n i a eidesiáalicu i juc se e j e c u l a 
e l jnéves s a n i o l a v a n d o los p i é s í i d o c e p e r s o n a s , VM m e m o r i a 
d e hal ier los lavado J e s u m s I o A los d o c e ¡ipóslules la n o e l i e de 
lai c e n a . L l a m a s e t a i n l u e n así el s e r m o n que con es le m o t i v o se 
p r e d i c a , ¡ le l i r / tosa c n e r e m o n i a U i i d i c t a . [_\\ fui'. C o n t r a t o p o r 
e l cual m ía p e r s o n a conf ía á o l r a el deseinpMio de a l g ú n n e -
g o c i o . ] 
M A N D E R E C H A , f. a n t . met, maso i i B n n n i A , b u e n a s u e r t e <> 
f o r t u n a . 
M A N D Í B U L A , f. qu i j ada . 
t M A N D I B U L A R , a d j . L o tpie p e r l e n e c e á la m a n d í b u l a . 
t M A K D I C I I O . m . a n t . P a r e c e p i c a r o , ru f i án ó c o s a s e m e -
j a n t e . 
M A N D I L , m. E l d e l a n t a l tosco d e q u e u s a n a l s i i n o s h o m b r e s 
Í mtfj i ' t t» p a r a h a c e r s u s of ic ios c o n a s e o y l i m p i e z a . V e u l r a l c . G e r m . M a n d i l a i i d i n . 
M A N D I L A D A , f. G e r m . J u n t a de c r i a d o s de ruf ianes. 
M A N D 1 L A N D I N . m . G e r m , l í l c r i a d o de ruf ianes 6 de m u j e r e s 
púb l icas . 
+ B I A N D I L A N D I N G A . f picaursca. 
M A N D I L A R , a . L i m p i a r el c a b a l l o c o n u n paf io ó m a n d i l . 
Eq i tos Hateo c r a s s i o r e abs te rgeré . 
J I / A K D Í L K J O m . d . ( I cmamíh-
M A N D I L E T I Í . m . A r i . C o m p u e r t a q u e se pone cfclaníc de la 
p i e z a de a r t i l l e r í a e n ias balei í.is, p a r a de fender la de ios t i r o s 
c o n l r a r i o s , y a l i r i r l a p a r a d i s p u r a r , c u a n d o y a está p r e v e n i d a y 
c a r g a d a . P l i t i eus b e i l i c i s t o r m é n t i s t u e n d i s . 
M A N D I L O N , n i . f a m . a i i m . ríe masdi i . . H R l h o m b r e de p o c o 
e s p i r i l u y c o b a r d e . I g m t v u s , i n e r t . 
t M A N D I O C A , f. p. A t n i r . vdca. ' 
M.lNDO. m . L a au loc ida* ) y podei - q u o l i e i i c t-l s u p e r i o r s o b r e 
s u s subd i tos . im¡ ,e rU<m, pat están. |] a n l . man iu to . |l G e r m . Des 
l icr i 'O . II THNRH KL MANDO V RL PALO tV. T l i l l lT allSOtlltO p o d e r 
y d o m i n i o s o b r e a l g u n a cosa. O m n i m o d á a u c t o r i t a t e p o i t e r e . 
M A N D O R L F . . m . C u e l i ü l a d a ó g o l p e g r a n d e dado c o n an) i )a? 
m a n o s . G r a v e v u l n u t , g r a v i s i c t u s . |¡ met . A i n o u e s l a e i o n à v e -
p r e n s i ó n áspera . Vetienieus c t ts t i ' in t io . 
M A N D O N , N A , a d j . K l (|in: ó s l e n l a d e m a s i a d o su a u t o r i d a d , y 
m a n d a mas de io q u e le toca. Se u s a t a m b i é n como s u s l a n l h o . 
Imper iost ts . 
* M A N D R A . f. a n l . I .a m a j a d a d o n d e se r e c o s e n los p a s t o r e s 
ses lear ó g u a r d a r s e del ma l l i e m p o ] . ¡ l a n d r a . 
M A N D R A C H E R O , m . E l g a r i t e r o q u e t iene juego p ú b l i c o en 
a u c a s a . A lea tor . 
M A N D R A C H O , n u p r o v i » . L a c a s a d e l juego púb l ico 6 t a b l a -
j e . A t e n t o r i n e a e d e s . 
M . A N D R Á ( ; O R A . f. Y e r b a m e d i c i n a l , de c u y a ra í z s a l e n m u -
c h a s hojas d e c o l o r v e r d e o s c u r o , r u g o s a s , de m a s de u n pió de 
J a r g o , puní i a g u d a s e n a m b o s e x t r e m o s y de olor fe l ido : d e e n -
m e d i o de H l a s b r o l a n las l lores b l a n q u e c i n a s ó a z u l a d a s , y de 
figura de c a m p a n i l l a : el f ruto es r e d o n d o , l i so , c o m o de u n a 
perp icna m a n z a n a , c a r n o s o y de o l o r m u y fuerte y fé t ido . M a n -
d r a g o r a . 
t M A N D R Á Ü l ' L A . f- anf. mani^rácora . |! a n l . T i i n l a s m a , v i -
s i o n ma la . 
* M A N M U A . m . E l l i o i n h r e a p o c a d o , ¡nú l i f y de poco v a l o r . 
H o m o ig i i íw i ts , m e t i c u l o s a s . í \ \ V,\ h o m b r e flojò 0 d e s i d i o s o . 3 
|¡ G e r m . S i m p l e ó I o n i o . 
M A N D R I E Z . f. a n t . F l a q u e z a , d e b i l i d a d , falta de á n i m o . I g n a -
v i a , d e b i l i t a s . 
M A N D R I L , m . Wisí. na t . E l m i c o de hoe i ro m a s l a r g o y c i 
m a s f e r o í . : t iene l a n a r i z e n c i i m a d a , l a s me j i l l as a z u l e s y a r r u -
gadas , y la co la m u y c o r l a . S i m í n m a i m ó n . 
* M A N D R O N . m . a n t . M á q u i n a ó i u s t n i m e n f o bél ico, q u e s e r -
v i a a n t i g u a m e n t e e n l a g u e r r a p a r a a r r o j a r p iedras . R a l l i s t n , 
m a c h i n a h e t l l c a a d s a x a ¡ a d e u d a . [_]\ nwl . L a b o l a g r a n d e d e 
m a d e r a ó l a p i e d r a q u e se a r r o j a b a c o n l a m a n o . ] ¡1 ant . E l p r i -
m e r golpe q u e d a la b o l a 6 p i e d r a c u a n d o se a r r o j a d e l a m a n o . 
P r i i n u s l a p i i l i s icttt-i. 
M A N D U C A C I O N , f. f am. L a n e c i o n d e m a n d u c a r . M a n d u c a t i o . 
M A N D U C A R , a . f a m . comer. 
f M A V I U I C A T O R I A . f fa in . C o m i d a , sustento . 
f M A N D U R R I A . f. a n t . B A N t i i i n i m . 
M A N E A , f. i iANiOTA. 
* ¡ U A N K A i t . a . A l a r las m a n o s á u n a cabal ler ía eon m a n i ó l a s 
O m a n e a s . J u u i e n t i tntitias v i n v i r e , C( l }>• Mé j . I L i c c r q u e a l g u n o 
t r o p i e c e , p o n i e n d o u n a c n e r d a p o r d o n d e ha de p a s a r . ] I f a u l . 
manejar . C II a n t . aiANosHAK. |I i', p . H É j . Ti'opitzar ó e n r e d a r s u 
l o s p i i í í , c u a n d o se c a m i n a . ] 
* M A N E O I C A , L L A , T A . f. d . d e maso. || Cmamícii.í.a.] I,a 
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a b r a z a d e r a , c o m u n m o n l e de m e t a l , con q_ue se c i e r r a n y a j u s -
tan a l g u n o s l i b r o s y o t ras c o s a s . F í b u l a . \\ L a señal en f l g u r a d t í 
i n a u o q u e se s u e l e poner c o n t i n t a [_fi i m p r e s a ' ] e n los l i b r o s , p a -
r a señalar a l g u n a c o s a notab le . || E n los reíojes el ( t i d í c e q u e 
señala las h o r a s ó m i t n d o s . I n d e x , g t m m o n . 
f M A N E E l í S T A H . a, ant . s i a n i f r s t a b . 
M A N E J A B L E , a d j . L o q u e se m a n e j a fác i lmente . T r a c t a b i t i t ; 
mi ' i - i , d o c i l i s . 
M A N E J A D O , D A ad j . Pit í f . C o n l o s adverb ios b i e \ Ò mal , y 
of ros s e m e j a n t e s , es lo p in tado c o n s o i l u r a íi s in e l la . 
* M A N E J A R , a . C i a r b t r a e r e n t r e Uis m a n o s a l g u n a cosa. 
Manit t r a e t n r e , v e r s a r e \\ G o b e r n a r los caba l los 6 u s a r d e clios 
spgun ;u'le. E q n o d e x t e r à M í . \\ met . ( i o l i c r n a r , d i r i g i r ; ^ así se 
d ice ; el a í í en lc .manejó esta p r e t e n s i ó n ; el c r iado maneja á su 
a m o ele. M r u j e r e , d i t rere \\ v. Movei -sc , a d i i u i n r a g i l i d n d des-
pués de l iabi - r l e n i d o a l g ú n i m p e d i m e n l o . CU C o n d u c i r s e con 
p r u d e n c i a y s e g ú n lo p ide el in te rés p r o p i o . ] 
* M A N E J O , n i . L a acción y efeelo de m a n e j a r . T r a c t a i i o , 
u s a s . II E l a r t e d e t r a b a j a r ios c a b a l l o s . E q n o s r e g e n d i a r s . \\ 
met. L a d i r e c c i ó n y g o b i e r n o de a l g n n negocio. A d u i i n i s t r a t i o . 
CU p l . L o s m e d i o s l o r l u o s o s ó c o r r o m p i d o s que a l g u n o -emplea 
p a r a s u s f ines ] 
f M A N E N F E S T A R . a a n í . s u n i f e s t a h . 
M A N E O T A , f mamota. 
3 * M A N E R A , f. E l m o d o y f o r m a con que se e jecu ta a lguna 
co ía . N o d u s , r u t i a . \\ E l p o r l e y los m o d a l e s de a l g u n a p t r s o n a . 
V r b a n i i a s , c o i n i t u s . |¡ 1.a c a l i d a d ó c lase de las p e r s o n a s . G c m s r 
c o n d i t i o . II l 'itit. V \ m o d o y c a r á e l c r que u n p intor 6 escultor 
da á todas s u s o b r a s . Modus, s t i l u s . \\ ¡int. i ' igura . ll a i t l . fat.-
TRiyvp.üA. II a n t . maña. CII a n l . c o s i t í i n n K . ] H i a n t , ] A l i é r i u n 
en los c a p o l e s y s a j a s de las mnjei ' i 'S a los lados de los l io ls i l los 
p a r a el u s o do l a s m a n o s . L l á m a s e t i iu ib icn así la n n \ g u r t a . 
Vest is f o r a m e n n i i l t e m l i * m a m b i t s . J) a n l . bspkcik ó c r í e no. jf 
pl . a n l . c o s r r . i i i i n E S ó c a l i d a d e s m o r a l e s . I! pk j u n r r * . inod." 
adv. De f o r m a , de m o d o , de s u e r t e , i r ñ aile'o, usqttè ndeb. 
r.s ghas j i a n r r a . m o d . a d v . M n c l i o , en a l io grado ] I! Jfs ma-
n k i u . m o d . ar lv . a n l . nií mash iu . t i l wai.a j ianeüa. p in t . B I 
c o l o r i d o de m a l g u s t o . ] ¡¡ p o n í íaki íua . m o i l . adv . i>r M ankba; 
y así se d i c e : i'oit r a n u r a q u e s u m a n las d i c h a s p u r t i d j s la r e -
fer ida c a n t i d a d . C II sobre makiíua. m o d . adv . kn c b j ^ h a -
NER A . ] 
* 31 A Ñ E R O , R A . ad j . a n l . Decíase del deudor ( m e s e swsliíuís 
p a r a p a g a r 6 c u m p l i r l a o b l i g a c i ó n de oli o. Sttlu ntfatus ¡debi-
ta r Ij C e t r . Se a p l i c a al a z o r ó h a l c ó n que eslá enseñado i ven i r 
a la m a n o . Stanst tc tus . CU — m . a n l . l ' ró roga , d i lac ión . íi m e d i o . } 
t M A N E R C E L O , L A . a d j . a n l . M a n e j a b l e , fíici! de acomodar . 
•» Í 1 A N E S . m . p l . C L a s s o m b r a s ó a l m a s de los in i ic i l«3. J / a -
n c s . J [| m i l . L o s ( l iospi i n f e r n a l e s (\III¡ pur i l i cahan las a l m a s d e 
d i v e r s o s modo1;. 
f M A N E ' J ' í n i l a ;ni l .mania t i i i . 
M A N E / . U E L A . f d. de maso. || mankch.I.A ó AüRAZAnttnA. 
M A N T E R 1 U . a . a u l . A l i s t a r , d e s i g n a r . Al iquem c o u s c r i b e r e , 
des 'K jnare . 
f M A N F E S T A R . ü. ant . m a n i f e s t a r . 
M A N T L A . f. f a m . L a m a n c e b a c o n q u i e n se l i e n c I r a l o ¡líeilo. 
S c o r t n m . || p. i l a n c h L a ¡echona v ie ja que h a par ido. S u s e n i x o . 
e f loeta . j] G e r m . I tn rde l . 
i l l AN F L O T A , f G e r m . R u r d e J . 
M A N E L O T E S C O , C A . a d j . G e r m . L l que frecuenta l o s b u r 
deles. 
* T M A N G A , f. L a p a r l e del vest ido q u e c u b r e e! b r o i o . l l a n i -
eae. II E n a l g u n o s b a l a n d r a n e s el pedazo (le tela q u e caelya 
desde los h o m b r o s has ta los piés. Jl//ijíiciie pendentes. ¡| I.a par-
te del eje d e l c o c h e i> c a r r o d o n d u cu íca y voltea la n i E d n . Ito-
tue a x i s . II E s p e c i e de m a l e t a m a n u a l a b i e r i a por b s caLeceras , 
q u e se c i e r r a n c o n c o r d o n e s . Ut t lya . |] E l a l l o m o de le la que so -
bre u n o s a r o s c u b r o la v a r a de la c r u z de a lgunas parroquias . 
L l á m a s e t a m b i é n as i la m i s m a a r m a z ó n . P a r o c h i a l i s cr t tc i i i t i -
d w i i e n t u m . \\ R e d que se a r r o j a e n t e n d i d a ai agua , y t i rando de 
u n a s c n e r d a s á s u t i e m p o , se c i e r r a cogiendo dentro U ipcsra . 
L l á m a s e t a m b i é n así o t r a espec io de r e d de f igura c o n ¡ c a í de 
L-ucurucl io . l i e t e j u c n l u m . || P e d a z o de bayeta , e s l a m e ñ n , l iemo 
ele. á m o d o de c u c u n i c h o , q u e s i r v e p a r a co la r l o s t i e o i e s . Cu-
cu l l t is l i q u o r i b n s c o l n u d i s . || i ' o r c i o n de agua q u e , atruídi i por 
ios v a p o r e s c o w ) e n . - a d o s de la a l i n ó s f e r a , se e leva en la nr i r en 
f o r m a d e c o n o . £ A l g u n o s o p i n a n q u e es par le de una n «lie que 
se a l a r g a d e s d e e l la a m o d o d e p i c o de a l a m b i q u e , y desciende 
a p r o x i m á n d o s e a l a g u a , e n l a q u e ocas iona u n g r a n d e escar-
c e o . ] A q u a e m i t r i n a e tu rbo . £ ¡1 E l c s l r e c h o de m a r entre dos 
costas o p u e s t a s y d is tan tes , c o m o el c a n a l de I n g l a t e r r a . ||JV"<f«!. 
L a m a y o r a u c l i u r a de u n b u q u e . ] || MU. P a r t i d a poco n u m e r o s i 
de t r o p a e s c o g i d a . K n la m i l i c i a a u l i g u a espadóla e r a la tropa, 
de a r c a b u c e r í a ó m o s q u e t e r í a con q u e se g t ia rncc ian Ins picas. 
M a m s , m a n i p t d n s . \ \Hlant. L u g e n i e q u e en l a s l>al¡d;i5 fornia 
l inea p a r a d i r i y i e la c a z a a l p a r a j e que se intenta. V e n a i a n a 
mtnms CI I P- Mfy- M a n t a g r a n d e de lujo que u s a n los U l i a d o -
r t ' s j l l p l . A d e h a l a s , u t i l i d a d e s . U t i l i t a t e s , connnoda . Jj — ar-
roca i ia . a n t . C u a l q u i e r a de las m a n g a s que se ensanel iaban y 
e s t r e c h a b a n , l a s c u a l e s l e n i a n u n a s c u c h i l l a d a s , que porque r e -
m e d a b a n á l a s cos t i l l as de la r u e c a , l o m a r o n este u o m l i r e . H a -
i i icne s c i s s i n i s d i s i i n c t a e . C II — i ioi ia . L a m a n g a a n c h a que uf» 
l i c u é p u ñ o , n i se a justa a l b r a z o . ] I! — t e anobl . E n Iíis tolas 
de las m u j e r e s l a q u e ( e n i a v u e l o s grandes, Hantcart t tn m i i e ~ 
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bníí i j i geiítí-ç. I] — perd ida . L a f ine cucJga por Ju p a r l e d e a i r a s 
fie las j a q u e l a s qué s u r l e n g a s t a r los a r r i e r o s v h o m b r e s dnl 
c a m p o v o t n i s . J l n n i c a e a b h u n i c r i s pendu lae . \] akha r masga 
pon iroSntmi. i r í a in . Ha l ie r t i ran ( lescuido y ah í indo i io en el 
gob i r rno dti l.is oofas (Jornúítii-as. Omnlit m p í t u i a tq i i è t ú r b a l e 
agi l! n v i ' > * s son .« ingas hesci rs DK i>ascua, i d ' , q u e a d v i e r l e 
(liin Jo t'ilil f ¡r i i i i>i ' i ' v iene l i i e n . anri i iue v r n u a lar i l i i . |¡ ro i i a r 
pk MAMiA fr. \ U l e r í e di' a l g u n o t o n ( lesl rcza y d i f i m n l o , p a i a 
coiispííiiii' por su m e d i o lo i ine st; desea , s in que se r e n o / c a s u 
in lene ion || es tua r o n i.a « a n g * , y S.U.K por kí. cahkzo^. 
re!, que r e p r e n d í ; á los que v i é n d o l e favorec idos de als í imo, s e 
toman m a s ¡ i i i to r ídad y í l o m i n i o itel que les c o r r e s i i o n d e . |¡ ha-
cfrse in¡ .iianüa. f r . in he .manca ¡¡ iu hk sum;a . fr. C o n v e -
nirse (los ó ni;is persoTias. || r i i cah mangas fe n i e l . I n l r m l u -
eii^e íi par l i r tpa i ' di: u l t i m a c o s a . V l t rb sexe i w / c r e r e , x m n m c e -
ie . ][ s r r r>R m\NfiA akci ia ó TRNiiiti.A. fr. fam]! qtii' se i l iec irías 
eonnminr r i l e del c o n f e s o r q i r e l i e n e demas ia i l a f ac i l idad en a b -
solver. ¡Víi/d.v fuc i len ) , blai idini i esse . || t í i a k r ks i.a m a n o a . fr. 
fan). T e n e r una eosa p r o n l a y á la m a n o . Ad m m m n i tabere. 
M A N G A D O , D A . a d j . ant . L o q u e l e n i a n m n p i s l a r c a s , ¿ f u u i -
c a m s . 
M A N G A J A I l I t O m . fam. L a i n a n i a desafeada y (¡ue eae e n c i -
ma de las m a n o s l n c o n à t n i u c et I n a g i o r e s j u s t o imu i i cne . 
t i l l A N G A M Í A H . a . P &W R e l i a r u n lazo al p ié 6 m a n o de u n 
cabal lo , toro ele , c u a n d o v a e o r r i e n d o . 
M A N Í J A N F S A . f. Metal ( [ i ie l i rad izo de c o l o r n e g r o , q u e se e n -
euci i l ra ^ ie lnpre c o m l i i n a d o c o n el OAÍycno, p o r e s l o se e m -
pica ron {¡rail v e n l a j a en las ar les y cit la m e ü i c i n a . fttagneúum 
chahjheum. 
H A X G A . X f i S I A . f. . i i iNCANrsA. 
* M A N C A M L L A . f. T r e l a ó si i I Í Ioía de m a n o s . Vi- i teMiqia. [ |) 
M á q u i n a a n t i g u a de g u e r r a p a r a b a l i r las m u r a l i a s . ] II P E ^ " ' -
V a r a niiry l a r ^ a , á l;i c u a l pc a s e m i e a o l ra m e n o r c o n m í a c u e l • ' 
da , v que queda s u e l l a [ o l r a m e n o r , que eslá p e n d i e n t e de u n a 
c n e r d a ] : c o n e l la v a r e a n las e n c i n a s y ce l i an abajo las bol lólas, 
r,oH07inií.(. 
t M A N G A D O , m . M á q u i n a <[uc u s a b a n l o s gr iegos p a r a a r r o -
jar p iedras g r a n d e s . 
t MAIVGAZA. f. f a m . a u m . de manca. Manpa o n c l i a . 
M A N G I . A . f. ant . t i k o n . e n f e r m e d a d e le . || E n S i e r r a m o r e n a 
so l l ama así la í i o m a que d e s l i l a la j a r a . E s s e m e j a n t e á la m i e l 
en el eolor y d u l z u r a , aunque, m a s g r o s e r a . Ladni t t tm. 
M A N G L A R , m E l lunar en q u e se c r ia con a b u n d a n c i a e l 
mangle. L o c u s m m r j l e ¡nd 'cá m b o r e coíí.süíií. 
M A N G L E ni . Á r b o l m u y a l to y grueso q u e se c r i a e n las c o a -
l a s ilü la A i n ó r i r a española c o n l io jan st inr jFi i i les íi l a * del p e -
ra l , pero m a s gruesi is , mas l a r c a s y rnas ayuda!: . S u s llor es p e -
quenas eslán r o n l e n ¡ d a s en u n o s cálices a l dnhle m a s Ihikos de 
eiiiiriios se;,'! ríen los ( l i s i e n . T i e n e n m a s du m e d i o piii de l a r g o , 
y enc ie r ra c a d a uno s n h u n e n l e la base de su s e m i l l a . L lúinasn 
landi ien así la res ina de este ¡u l io l . ¡ i l ü z o p h o r a m i i u / l e . 
MANGO, iu . F l cabo por d o n d e se l o m a con la m a n o a lqu i l 
i n s l r u i n e u l o ú olea c o s a p a r a u s a r de el la. í t a i i i i l i r i im i . 
MANGON, m. ant . R u v n N n r u o n . || ad j . p. M u i c . cuandtm.os, 
M A N G O N A D A , f. E l í ío lpe q u e í i ; da á a lumio eon e! brazo y 
la manga , ¡c i i ts i m p a c t u s brat Uto m a n i r á imluto. 
M A N G O N E A R , n. I a m . Andar" vayuean iJo s in saber q u e h a -
eorsc. V a g a r i , \\ fam E n l r o r n e l e r s c a l g u n o en cosas q u e no le 
locan , os l i in lando a u t o r i d a d ú in f luene ia e n su m a n e j o . I n u l i e -
»n se in ferre . 
M A N G O N E R O , R A . ad j . a u t . <iue s e a p l k . i b í i at m e s e n q u e 
liabía n inebas fiedlas y no se t r a b a j a b a . F e i i u l u s m e n s i s e s t , 
suspende fu inar io coti tm. 
* S I A N G O I I B E R O , R A . a d j . f a m . q u e se a p l i c a íi lo q u e a n d a 
c o m m u n e n l e c n l r e las m a n o s , y es i m i í i l ó do p o c a e s l i m a e í o n . 
|t Se í ip l i ra a l cue l i i l l o (|ne l iene m a l i n o , ¿6 mas b ien al loseo y 
mal f o r j a d o ] Manubr io tus c u l l e r . [ || faui . V a ^ O , Bin olieio n i 
ocupac ión . ] 
MAX<;0ST . \ . f. f .dadvúpcdo d e p i í y m e d i o de lav '40 , cvihier-
lo de pelo áspero , la r^o y de c o l o r eènicionlo o s r i i r o . T i e n e la 
cola I an larga eomo d c u e r p o , y ade lüazada desde s u n a e i i n i e n -
l o b a s l a la p u n t a . S e u l i m e n l á de cuadrúpedos y rep t i l es . V i -
ver ra i c h n c m m n . 
M A N G O T E , m . f a m . L a m a n g a a n c b a y la rga . A m p t i o r m n -
n i c a . 
M A N G U A L , m . Mil . I n s t r u m e n t o a n t i g u o , c o m p u e s l o de u n 
mango lii i iro c o m o d u m e d i a s a v a , e n t u y o r x l r e n i o j jc tKl ian 
de una s o r l i j a i l o s ó j r e s c a d e n i l l a s d e b m r t o , eon i m a s bo las 
de lo m i s i n o á los r e m a t e s , c o n el c u a l se h e r í a j u g á n d o l o c o m o 
látigo. C a e i t u s . 
M A N G U A R D I A , f. i int . T A S G r A R n i A . [] Arq . C u a l ' t i i i e r a de las 
dos paredes ó i m i r a l l o n r s q u e s i r v e n para dar m a y o r firmeza á 
los lados de los dos ú l l i m o s e s l r i b o s del puente . H u n t s pont i 
firmando. 
M A N G U E R A , f. X á n t . P e d a z o do l o n a alrpiitraTinrio en f igura 
(te inarif ia, m í e s i r v e p a r a s a c a r el a y u a d e Jas e m b a r c a c i o n e s . 
Stupen m a n t r a p i c a t a . 
M A N G U E i í O . n i u n í . M o n i . C a d a u n o de los m o n l e r o s que en 
los ojeos m a l a b a la c a z a q u e caía en las r e d e s , g u i a d a a el las 
por las matif ías de gen ie que la a c o s a b a . V e n a t o r . 
* M A N G U E T A , f. C u e r o ó ve j iga c o n u n cafronei lo e n la b o c a , 
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de q u e s e usa p a r a ec l i a r l a v a l i v a s . C l y s l e r h t m . ft L ia tón de m a -
d e r a e n q u e se aseguran c o n goznes las p u e r t a s v i d r i e r a s , c e l o -
sías e le . L i g n e a f a s c i o l a . \[ palanca. £[1 J i i s l r u m e n lo de q u e se 
v a l e n los tund idores p a r a q u e la Ir jera n o v a y a s o b r a d o do 
p r i e s a , ] 
1 M A N G U I L L A f. d . d e manca. 
t M A N G U I S I ' A N A D O 6 B I A N G U I S l ' E N A D O , D A . ndj . a n t . L o 
q u e t i ene las m a n g a s e s c a s a s 6 r o l a s . 
T M A N G U I T A . I d. de manga. |] funda. 
M A N G U I T E R O ni . E l a r l í l i e o que fabr ica m a n g u i l o s y ot ras 
cosas d e pie les . P c l l i c a r i t m n w n i a i r u m a r t i f e s . 
M A N G U I T O , n i . E s p e c i e de n ianga a b i c r l a por a m b o s e x t r e -
m o s , q i u ; s i rvo para I r a e r a l i r i ^ u h i s las m a n o s c u el ¡ n v i e r -
mt m e r i è n d o l a s cada una ¡ lor su lado. I ' c i l i c a ¡nnntca . || Media 
m a n g a de p u n i ó de q u e u s a n las mujeres , a j u s t a d a desde el c o -
do a la muf ieea . JÍhhíi'íi b r e v h r e t i c u l a t a . 
f M A N I m, p. Ainér. caca i i ua t r . 
* M A N I A , f. E s p e c i e de l o c u r a que l i ja l a i m a g i n a c i ó n en u n 
solo objeto . íh j c i i i í u , a i i i e n t i ü . \\ l ívt ra v a r i â n c i a , l e m a , c a p r i -
el io d e genio cu el m o d o de pensar . L i b i d o . \\ Aféelo 6 deseo 
d e s o r d e n a d o ; y así se. d i c e : t iene MAhi*. p o r las m o d a s . L i í i ido . 
L II — l.l'l 'lNA. l.ir.ASTRÜl ' ÍA.] 
M A N Í A G O . GA. a d j . j i a x i á t i c o . 
t M A N l A L I i O . adj . m . q u e se a p l i c a a l ea l ia l lo ca lzado de a m -
bas l h a n o s . 
M A N I A T A R . a A l a r l a s m a n o s á a lguno. M a n a s l i g a r e , v i n c í r e . 
M A N I Á T I C O , C A . a d j . E l q u e padece l a e n f e n n e d a d de m a -
n í a . I l lSUlluS, 
M A N I l i l . A J . m . G e r m . M a n d i l a i u l l n . 
MaNICOHDIO m . monacor i i io 
M A N I C O R T O , T A . a d j . F o c o generoso ó d a d i v o s o . P a r a i s , i l -
l i b e r f i i i s . 
MANIDA, f. E l lugar ó p a r a j e donde a l g u n o se recoge y I iaee 
m a n s i o n . Dfecsc (le h o m b r - o s y an i ina lGs . M a u s i o ; c u b i l e . U G e i n i . 
C a s a . 
M VN1DO, D \ . ad j . i ' s e o s n i n o . A b d i l u s . 
M A N I E A C l i l t O , ItA a d j . p. ¡ l ime. L a p e r s o n a r o r o l l o s a y q u o 
se m e t e e n lodo. Ante l io , i / tquietus. 
M A N I F A C T U R A , f. manufactuha . || L a h e e b u r a y f o r m a d o 
las eosi is. i ' o rma . 
i M A N I E A T U R \ f. ant . H e c h u r a y f o r m a de las cosas . 
M A N I l ' E S T A C I O N . f. L a acc ión v efeeto de rnau i fcs la r . M a n i -
f e s t a t i n . \\ p. Ar . l.[ t lespael io ó prov is ion q u e l ib ra l ian los l u -
g i i r l e i n n i les del j u s i i e i a de A v a g i ' i i . á las p e r s n n a s que i n i p l o -
ra t ian t'sle a u x i l i o , p a r a (pie so l e s g i iardase j u s l i e i a y se j i r o c e -
diese e n las causas según d e r e c h o , i » A r a i i o n i a e lat jno l i t t e r a e 
s i t p r e w i j itdicÍJi, (¡iiibus a l ier i i t /s j u d i e i s v i s a r c e i i t r . 
M A N t E E S T A U O l í , HA. n i . y f. E l que m a n i l i e s t a . M a n i f e s -
t a i o r . 
M A N I F I Í S T A M I E N T O m . ant . mas ikrs tac ión. 
M A N I F E S T A I ! , a . D e c l a r a r , d e s c u l i r i r , d a r íi cormeer a l g u n a 
cri ía oe i i l l a . M a n i f e s t ó l e . || p. / I r . P o n e r e n l i l i e r l ad y de m a n i -
l i e s l o , e n v i r l i u l dr l despae.bo del j u s t i c i a de A r a g o n , á los q u e 
I m p l o r a b a n eslu ¡ i u \ i l i o p a r a ser j u z g a d o s . L e g i b u s locum d u r e , 
Vint or t e r e . 
f M A N I F E S T O , TA. a d j . a n t . man i f ies to . 
f M A N I F É S T U M . n i . a n l . convksion. 
M A N I E I E S T A . M E N T E . a d v . m . Con c l a r i d a d y e v i d e n c i a . Ma-
n i f e s t é . 
* M A N I F I E S T O , TA. p. p . i r r . de b ian i f r s tah . j | artj. U e s c u -
bi i ' i ' lo, p í l l e n l e , c laro . M a n i f e s t a s . | ] ~ m. E l c s c n l o en q u e se 
j u s t i f l r a ó mamí les la a l g u n a c o s a . Apo log ia , [ j f L a e x h i b i c i ó n 
(¡ue un e a p i l a n ó p a i r o u h a c e en la a d u a n a de lodos los n i ñ e r o s 
j mercanc ías q u e I rae á b o r d o . ] || E l aelo de e x p o n e r el S a n l í -
s i ino S a c r a m c i i l o A la a d o r a c i ó n públ ica. || i 'onkh dk manif ies-
to , fr. ftlanifestar a l g u n a c o s a , exponer la a l púb l i co . K x p o n e r e . 
i M A N I G U A , f. p. C u b . hai .hz* . [|p. Cub . E l juego del m o n t e 
j u g a d o c o n m o d e r a c i ó n . 
f M A N 1 G U A Z O . m. a u m . de manigl'A. M a l e z a de g r a n d e ex-
t e n s i o n . 
MANIJA, f. E n a lgunos i n s l r u m e n l o s la p a r l e d o n d e se Hja l a 
m a n o p a r a u s a r de e l los . M a n u b r i m a . \\ h a m o t a . || E s p e c i e de 
sor t i j a ó a b r a z a d e r a de h i e r r o 6 inela l eon q u e se a s e g u r a a l g u -
n a c o s a . Ahí ih/kí m e i a l l i m s . \\ a n l . m a n i l l a . 
M A N I J E R O , m , p r o v i » . F.) cápala/ , de l a c u a d r i l l a de t r a b a -
j a d o r e s del c a m p o . O p e r a r i o r u m rector , d u x . 
* M A N I L A R G O , G A . a d j . E l que tiene l a r g a s las m a n o s . M a -
n u p r o m p t u s . t y m e l . D a d i v o s o , f r a n c o , l i b e r a l . |J p. Mf j . pkn-
ohno i rko ] 
* M A N I L L A , f (1. dc j i iANo. || E l adorno q u e trnen las m u j e -
res en l a s muf ieeas, c o n i p u c s l o de sar ins de per las , c o n d e s , g r á -
na les e le A n u i l i a II E l a n i l l o d e h ie r ro que por pr is ión s i ; cel ia 
íi la muf teea . A m u U t s f e r r e m mnuibus v ínc ienJis , mantcne . £ ll 
a i d . aiANiícii.LA |!iir a b r a z a d e r a d e n u - l a L ] 
M A N I O I I R A . f. C u a l q u i e r o b r a mater ia l q u e so e j c r n l a con Ina 
m a n o s . Opus m a m f a c t u m . \ \ M ¡ 1 . Evolución en qui ! se erorei la 
la I r o n a . Mi l i tar i i im cop ia tu tn motus r e c t i c o m p o s W i s . \ \ n u i l . 
E l a r l i f i c i o y m a n e i o con q u e a luuno ent iende en a l g m i n e g o -
c io , ^ r í i / í c i i i i n , indus t r ia . \\ E l ar te que ense i la á d a r â las e m -
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b a r c a c i o n e s t o d o s s u s m o v i m i e n l o s p o r medio del t i m ó n , de 
l a s velas ti o t r o c u a l q u i e r a agente . A r s 7iavigia r e a e n d i . || L a 
f a e n a y o p e r a c i ó n que se h a c e á b o r d o í le Jos ba je les con su 
apare jo , ve las , a n c l a s e l e . Opera r e q e n á n e n a v i n a u í i s p r a e s i ' t -
t a li I fáut . E l c o n j u n t o de los cabos ó a p a r e j o s de u n a e m b a r -
cación , de u n o d e los p a l o s , do u n a d e s u s vergas cíe. A r m a -
m e n t a n a v l u m . 
nUNIOBBAR. a . T r a b a j a r c o n l a s m a n o s . O p e r a r i m a n u , m a -
i m faceré . || m e t . B u s c a r los m e d i o s e o n v n i i e n l e s p a r a e l loí-'ro 
de a l g u n a eos¡i ó e x p e d i c i ó n d e a l g ú n negneio . i í a v h i n a ñ , m o -
l i r i . U tfdut. D a r í i l a e inbarcae io i i todos s u s i i i o v i i u i e u l o s por 
m e d i o del t i m ó n y las velas ú o t ro cualctu ier a g e i d e . ftVíi'cm 
aptt" reqere. \\ n. M i l . E j e c u U i r la I r o p a las e v o l u c i o n e s m i l i l a -
r e s . t ü t i n m c o p i a s a p t è et o r d i n a t e m o v e r é . 
M A N l O B I t I S T A . m . E l que salle y e j e r c i l a la m a n i o b r a do las 
e m b a r c a c i o n e s y d e las t ropas . N a v i i o n l u r m a r u m q u e r e g e i u l a -
i'iHJi p e r i t u s . 
MANIOTA, f. L a c u e r d a con que se a t a n las m a n o s ã las b e s -
l i a s p a r a que n o s e l i u v a n . E n a l g u n a s p a r l e s se l l a m a l a m b i e i i 
así una c a d e n a de h i e r r o con su l l a v o , q u e se, usa p a r a e l m i s -
m o Un. V i n c u l a m j u m e n t o r u m m a n i b u s v i n c i e n d i s . 
t M A N I P O D I O , m . f a m . a i x a i u j e t k r í a . Leiiociftiwrn. 
+ M A N I P Ü t A C l O N . f. operación . E s voz u s a d a c u l a f a r m a -
c i a , qu ímic j i y o i r á s a r tes . 
* M A N I P U L A N T E p. a . f a m , [ d e m a n i p u l a b a E l q u e m a n i -
p u l a . S e u s a l a m b i e i i c o m o s u s t a n t i v o . T r a c t a t o r , a d i i t i n i s -
i r a l or. 
* M A N I P U L A R , a . f a m , M a n e j a r los negocios A s u m o d o ó 
m e z c l a r s e en todos . N e g o t i a i r n c t a r e , e i s i m m i s c e r i . [ I! l a i n . 
TAPUJAR.] 
M A N Í P U L O , m . O r n a m e n t o s a g r a d o de la m i s m a h e c h u r a de 
l a es to la , p e r o m a s c o r l o , q u e se c i f ie a l brazo i z q u i e r d o s o b r e 
j a m a n g a del a l b a . Man iputus . \\ E n l.t m i l i c i a r o m a n a c a d a u n o 
de los veinte y c i n c o t rozos ó c o m p u f i í a s c u que sy d i v i d i a l a 
c o h o r l e . t l a n i p u l u s . 
M A M Q U E Í S M O . m . L a sec ta de los n i a n i q u e o s . f l a n i c h a e t i -
m i i í . 
M A N I Q U E O , E A . a d j . que se a p l i c a a l q u e s igue l o s e r r o r e s 
de Maniqueo ó M á n e s . S l a n i c k a e m . 
M A N I Q U Í , n i . P i n t . F i g u r a mov ib le , q u e se p u e d e p o n e r e n 
v a r i a s ac t i tudes y s i r v e e s p e c i a l m e n l o p a r a e l es tud io a c l o s ro -
pa jes . L i i j n e a h o m i n i s eff igies v e r s a i i l i s . 
M A M U . a . G u a r d a r la e a m e de u n d i a p a r a o l ro ó e l t i e m p o 
c o n v e n i e n t e , p a r a q u e se ponga t i e r n a y s a z o n a d a . S e u s a t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . H o l t i r e ; m o l l e s c e r e . 
M A N I R O T O , T A . a d j . L a p e r s o n a d e m a s i a d o l i b e r a l y d a d i -
v o s a , p r o f i m i s , p r o d i g a s . 
MANI R O T U R A , f. a n l . L a l i b e r a l i d a d exces ivaó p r o d i g a l i d a d . 
P r o f u s i o , p r q d i g e t l l i a . 
M A N I V A C I O , C Í A . a d j . f a m . q u e s e a p l i c a ã la p e r s o n a q u e 
v i e n e Ó se v a cosí las m a n o s v a c í a s , s i n l l evar a l g u n a c o s a e n 
e l l as , c o m o p r e s e n t e , d o n , o f renda e le . i n n « f í . 
* M A N J A R , m. C u a l q u i e r c o t n e s l i l i l e . C i b u s . | | a n l . C u a l q u i e -
r a de los c u a t r o p a l o s de q u e se c o m p o n e la b a r a j a d e n a i p e s . 
F o í i o r w n , c h a r l a r a m f a m i l i a . \\ met . E l recreo 6 de le i l e q u e 
for ta lece y d a v i g o r a l esp í r i tu . R e f e r t io. [I — b lanco . P l a t o 
c o m p u e s t o d e p e c h u g a s de g a l l i n a s c o c i d a s , d e s h e c h a s y m e z -
c l a d a s c o n a z ú c a r , leche y h a r i n a d e a r r o z . I .e i icophai jum. [ !¡ 
p. A m é r . guanah i n a . ] || — r k ángei.RS. P i a l o c o u i p u e s l o 
de leehe y a z ú c a r . Ctí»i(« í c e t e el s n e c h a r a c o m t i l u s . \\ — impk-
r i a l . C ier to p l a t o c o m p u e í l o de l e c h e , y e m a s de h u e v o y h a r i -
n a de a r r o z . C i b a s l a c l e , v i t e l a s c r o h j z a e far inâ , cotut in is . |¡ 
— i.RN'ro ó suave . E s p e c i e (le p i a l o de l e c h e , y e m a s de h u e v o 
b a l i d a s y azúear . C i b i i s l a c l e , v i t e l l i s d ' d u l i s , e l s a e c k a r o c o n -
d i l u í . II — p r i n c i p a l . P i a l o c o m p u e s t o de queso , l e c h e c o l a d a , 
y e m a s f ie h u e v o ¡ la t idas y p a n r a l l a d o . Cibits cáseo, l a c t e , d i l u -
t is v i t e l l i s , et f r í a lo p a n e eoni l i tns . ¡¡ — i i rai , . Espec ie , de m a n -
j a r I l lanco, q u e s o l o se d i f e r e n c i a d e é l en el co lor a m a r i l l o , y 
e n que se c o m p o n e t a m b i é n de c a r n e r o . M a z a r e g i a , l e n c o -
p l i a g i s p e c i e s . J] no hav man ja r que no bmpalagur , n i v i c i o 
que no en fau r . r c f . q u e c i isc f ia q u e así c o m o l o s m a n j a r e s , 
a u n q u e sean s a b r o s o s , l l egan á f a s l i d i a r , así los p l a c e r e s v i c i o -
s o s , a u n q u e p a r e z c a n de le i tab les a l p r i n c i p i o , l l egan á c a u s a r 
p e n a y t o r m e n l o . S a i i e i a s f a m i d i a m p a r i t . 
M A N J A R E J O . m . a n t . M a n j a r d e s p r e c i a b l e ó de poco s u s t e n -
to . V i le opsoni i tm. 
+ MANJABRIA. f. p. C u b . G r a n p a l a n c a e n los t r a p i c h e s , q u e 
f o r m a n d o á n g u l o c o n el eje d e la m a z a m a y o r , a l c u a l está t r a -
b a d a , s i r v e p a r a m o v e r l a m á q u i n a . 
M A N J E L I N . m . P e s o c o r r e s p o n d i e n t e a l q c i i . a t b , d e q u e se 
u s a en I n d i a s p a r a a v e r i g u a r d v a l o r d e los d i a m a n t e s . C e n t e -
s i m a q u a d r a g é s i m a p a r s ttneiae. 
M A N J O L A R . a . C e t r . L l e v a r al a v e s u j e i a en j a u l a ó e n c e s l a 
6 e n la m a n o , s i a n u d u c e r e . 
M A N J O R R A D A , f. C o m i d a d e m a s i a d a ó m u c h o m a n j a r . iV i -
miwifi c i b l 
* M A N L E V A R . a . [ a n t . ] c o x t r a k r . C o n i r a t i e r e . 
* M A N L I E V A . f. ant . T r i b u t o q u e f e recogía e fect iva y p r o n -
t a m e n t e de c a s a e n c a s a ó d e m a n o e n m a n o . T r i b u t a m in s i n -
q u l a s domas d i s t r i b u t i t m . |] gasto ó bxpensas. [ j] a n t . C o p i a de 
ti ntos p a r a e l c o n s u m o ] 
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M A N L I E V A R . a . ant . C a r g a r s e d o deudas ó c o n l i u c r l a s . Ijí 
ocí a l i e n u m i n c i d e r e . 
M A N L I l i V E . m . ant . E l e n g a ñ o q u e se hace i a l g u n o para 
s a c a r l e d i n e r o , d e j a n d o e n s u p o d e r a l g u n a cosa e e r r i u l a , d á n -
dole á e n t e n d e r q u e es p r e c i o s a no siéndolo. F r a u s d o l o s o p i q -
nore t e c l a . 
•\ M A N N A . f. a n t . maña. |J a n t . manera , 
t M A N N O , N A . a d j . ant . M a g n o , g r a n d e . 
* 1 M A N O . f. L a par le d d b r a z o del h o m b r e q u e va desde la 
muñeca h a s l a l a e x t r e m i d a d de los dedos . M m u s . \\ E n J o s a n i -
males c u a d i ' ú p w l o s cua l r ju ie ra de los dos pies d e k i n l e r o s A m i -
a i s p e s . II E n las reses de c a r n i c e r í a cua lqu ie ra de los cuatro 
pies o e x t r e m o s después de c o r l a d o s . Pes . [j L a t r o m p a del d o -
tadle. P r o b o i c i * . II Uno de los d o s Indos , derecho í) i zqu ie rdo á 
que cae ó en q u e sucede a l g u n a c o s a r e s p e c l o d e l a s í l u a e l ó n 
local de o l r a ; y a s i se d i c e : el r i o p a s a ¡\ mano i z q u i e r d a de la 
c i u d a d . M a n a s d e x t r a , s i n i i i r a . ¡| L a sae l i l la d d reloj fine da 
v u e l l a s a l r e d e d o r de la m u e s l r a seña lando las h o r a s Ct iamon 
|¡ E l m a j a d e r o 6 i n s l r u m e i d o d e m a d e r a , h ierro ú o i ro melai 
que s i r v e p a r a m o l e r ó d e s m e n u z a r a l g u n a c o s a . P i s i i H u m |[ 
P i e d r a l a r g a e n f o r m a de c i l i n d r o q u e s i rve para que l j i ' an tarv 
h a c e r m a s a el c a c a o . P i i u m . || L a c a p a de color, h a r n u ú o l r à 
cosa que, s e d a s o b r e l i e n z o , p a r e d e le . C o l o r i s n u t r e i s im i l i s 
.super lnduct io . || E n el obra je d e l o s paños s igni f ica las curdas 
u n i d a s y a p a r e j a d a s p a r a c a r d a r l o s D i p s a c o r u m ordo p m n i s 
p e c t e n d i s . \\ E n el a r l e de la s e d a la porc ión de s e i s ú o d i o c a -
dejos de p e l o . G l o m e r n m s e r i c o n t m m a n i p u l a s , f a s c i r u l n s H 
E n t r e t a h o n e r o s el n ú m e r o de t r e i n t a v cuatro p a n e c i l l o s que 
c o m p o n e n l a c u a r t a p a r l e do u n a fanej ía de pan. P a m m copia 
q u a r t a m m e d i n m i p a n e m a e q m n s . \\ L a v i g í s i m a par le d e una 
r e s i n a de p a p e l , q u e c o n l i e n c v e i n t e y c inco pl iegos. P a p u r a -
ceits s c a p u s . || E n la m ú s i c a esca la . || Vez ó v u e l t a e n la e n -
m i e n d a ó p e r f e c c i ó n O" a l g u n a o b r a ; y así se d i c e : a u n no le 
h a d a d o la ú l l í m a masu. Manns . 1] M e d i o para l i ace r ft a lcanzar 
a l g u n a c o s a . S l o d u s , va t io , j] L a p e r s o n a que ejecuta a l g u n a co=a • 
y así se d i c e e n bunnas manos está e l negocio; d e tal makoIio 
p o d i a t e m e r s e m a l í x i l o . II i s p u s t r i a . A IS , c a l l u t i t a s . || PoiJer 
i m p e r i o , m a n d o , facu l tades . Se u s a c o m u n m e n t e con l o s ver-
bos dar y t b n k r . P o t e s i a s . II P a t r o c i n i o , favor , p i e d a d . P a -
I r o c i n i i m . \] A u x i l i o , s o c o r r o . A a x i l i n m . || E l l a n c e entero que 
se j u e g a s i n d a r o l r a vez las c a r i a s , t lamts , j a c t a s t» ludo . | | E n 
el j uego e! p r i m e r o en o r d e n de los que j u e g a n ; y así s e íiiee • 
yo s o y mano; l a mano salió p o r l a m a l i l l a . Cot iasort tm primus 
l! E n la c a z a c a d a u n a de las v u e l t a s q u e dan los cazar !ores re-
c o n o c i e n d o u n s i l i o p a r a b u s c a r l a . [\ rem i íns ion ; v así se dice • 
sobre es lo le d i ó el p re lado u n a mano. O b j u r g a t i o , cas i i r ja i io 
[ l i F i a n z a ó p r e n d a con q u e se o f rece y af i rma I;l segur idad dé 
a lgún c o n ! r a l o à p r o m e s a ; y así d e c i m o s : le dió p a l a b r a y ma-
no. II J u n t a , r e u n i o n , c u a d r i l l a de h o m l i r c s que v a n á ejecular 
a l u u n a c o s a ; c o m o , mano de s e g a d o r e s , cavadores efe. j | anl 
e j é r c i t o . |] a n t . m a n o j o ] ¡I a n t . L a gar ra del a v e de ra pifia 
Unguis . I! a n l . palmo , ti p l . E l t r a b a j o m a n u a l que se e m p l e a pa-
r a h a c e r a l g u n a o b r a i n d e p e n d i e n t e de los ma le r i a les , y de la 
t raza y d i r e c c i ó n . O p e r a . [ || — na . ad j . ant. Magno , g rande . ! 
II mano Í mano. m o d . adv . E n c o m p a ñ í a , con í à n i i l i a n d a d y 
c o n f i a n z a , j u n l a m e n l e c o n o l r a p e r s o n a . F a m i l i a r i i e r . || 
S in c o m p a ñ í a , s i n a y u d a de O l ro . S i n e s n c i i s . || — — E n t r e j u -
gadores , s i n v e n t a j a do u n o ¡'i o l r o ó con partirlo i j iua l . JEtptii 
sor te , II — de azo t r s , coces e l e . m e t . v u e l t a de azotes, dn co-
ces. II — ms cazo. f a m . A n o d o c o n q u e se zahiere al que asa de 
la m a n o z u r d a . S i n i s t e r , l a e v u s . \\ — dr gato E l a f e i l e d c m i e 
u s a n [as m u j e r e s , l 'ucus . |J L a corrección d e a l b i n a obra 
h e c h a p o r p e r s o n a m a s d i e s t r a q u e el a rdor ; y así se d i c e : en 
esle c u a d r o ó e n e s l e escr i to h a a n d a d o la mano n s cato . Cns-
t i i a t i o . • ! — de n i i i R n o . E s p e c i e d e garüo de q u e usaban los 
a n t i g u o s e n las bata l las n a v a l e s . ] || — dk ja ron . E ¡ bafio que se 
da á la r o p a c o n a g u a de j a b ó n p a r a lavar la . A b l u t i n scpoitis 
ope f a c t a . I] — n u júdas . met . C i e r t a especie de matacán délas 
en f o r m a de m a n o , que en la p a l m a l iene u n a espon ja empapa-
da en a g u a , eon la cual se a p a a a n l a s velas. E s s t m c i o r i u m . l i -
ne lanza o dk l a lanza . E n los caba l los la derecha que tiene 
a l g u n a se t la l b l a n c a A m i c u s d e x t e r p e s , a lbá moci i lâ dii isiit i-
cuts . [ | | — d i ! obra . neo) , manos, l a h e c h u r a , el t raba jo rinese 
e m p l e a en u n a o b r a ] || — i ib r i r n w a ó iu¡ la hí i índa . L n los 
caba l los la i z q u i e r d a que l i e n e se f ia ! b lanca A m i c u s s m i s i e r 
p e s , a l b â m a r . u l â d i s i i n c i u s . \\ — de santo, i n d . y larri. Reme-
dio q u e c o n s i g u e s u e f r e l o ; y así se d ice : la q u i n a h a s ido para 
m í mano du san to , v.fficax et felice med icamentum. £\\ mano h 
maso. m o d . a d v . a n l . L u e g o , a l p u n t o ] II — f u e r t e E n ío fo-
r e n s e la g e n t e a r m a d a p a r a h a c e r c u m p l i r lo que el juez man-
da , y t a m b i é n l a q u e el j u e z s e e q l a r m a n d a dar a l eclesiáslico 
c u a n d o este i m p l o r a su a u x i l i o . A r m a l a mamis. f] Caí.*so] pon 
mano. m o d . a d v . a n l . mano á mano ó s in compañ ía , f || — píh-
dida Ó de P É a n i n A . Impr . L a m a n o d e pape! que s e echa de inas 
p o r c a d a r e s m a e n las j o r n a d a s , p a r a que salga comple to el nú-
m e r o de e j e m p l a r e s que se h a n m a n d a d o t i rar . ] {\ manos á u 
obra ó Á l a LAiioit . expi*. c o n q u e s e alienta y exc i ta á al^uiio 
ú q u e e m p r e n d a a l g ú n t raba jo ó l o prosiga. Manas o p e r i a d -
i m v e . ¡I MANOS ISÍÍSA EL IIOMB1II! QUE QUISIERA VKB QDKJ1IADÍS 
ó co l i t adas , re f . q u e se a p l i c a a l q u e obsequia ó s i r v e á alguno 
c o n t r a su v o l u n t a d . H manos n r c i i A S mondan huevos, que no 
la rgos dedos, ref . q u e m u e s l r a q u e la práctica es el medro mas 
á p ropós i lo p a r a e l ac ie r to en l o s negocios. Herum tnaaister et 
effector u s u s . CI I — se rba ta . loe . a n t . Mano cerrada . ] ' |J manos 
l i b r e s . L o s e m o l u m e n t o s de a l g u n a s di l igencias (\ ocupaciones 
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en q u e p u e d e e m p l e a r s e el q u e eslú n s a l a n a d o p o r otro eisipieo 
ti of icio. V l i l i l a i e . t , e i n o l u m e n l a f o r t u i t a , ¡j — — J.ob poser r lo -
res de b i e n e s n a v incu l f idos n i y i n u r l i z a d o s . ¡| [mvxos ] l impias. 
inpl. L u pure^H y d c s i n l c r e s eon q u e se e jerce o ¡ u i i i i i i i i í l r a ; ) ! -
gnu c a r g o . Imioce i i t i i t , i m e g r i i a s . \\ m e l , C i e r l o s c m o l u -
m e n l o s q u e se perc i l ien j i i s f a m e n l e c u a lqu i l e m p l e o a d e m a s 
riel s u e l d o . V ü l U m e s , c o m m o d a . |) Ujiakosj muhr tas . for. ¡,os 
poseedores de a l g u n a l i n c a , un qu ienes se p e r p e l ú a el d o m i n i o , 
por no p o d e r e i ia jena i los 6 v e n d e r l o s . Do, esiu cfase s o n las eo-
mimi í la r ics y i i u y o v i i / g o s . ))màxo sobre mano. m o d . adv . O c i o -
samente, s i n l i ace r n a d a . Ot iose . j | si a s o sobke mano, como wu-
jhi i üb escr ibano , ref. q u e r e p r e n d e la o c i o s i d a d . || [manos] 
pükrcas. t a m . U t U i d a d e s tme su p e r c i b e n i n j u s l a m e n t e á l í l t i lo 
de a l g ú n e m p l e o , f n c o n t i n e i u e s m a m s . [| manos y v ida com-
pokkn v i l l a , ref. q u e da á e n t e n d e r que con el I i e m p o v cl f r a -
ba jo se l u c e n ( í randes «osas. Magtin í o m l i ' m p e y f i c i m i i d ies el 
labor. II Á dos manos, expr . l a m . quo se up l ica a l q u e en a l g u n a 
causa en q u e se in teresan dos , p r o c u r a s a c a r p r m e e i i ü de ¡ u n -
¡mi . Di taOus s e ' l c n d o s e l l i s . \\ C o n iodü v u i u i U i i d ; y así se 
dice : tal e m p l e o lo t o m a r i a \ o Á dos manos. ¡AUeut is i i i nc . | Á 
l a mano. m o d . adv . met . eon q u e se denota ser a ^ i i n u cosa l l a -
n a y fáci l d o e n t e n d e r , ó de c o n s e g u i r A ' l mf imtw, in p r a m tu . 
[| Á l a mano DK i n o s . oxpr . q u e denota la d e k - r m j m i c i o n con 
que s i ! e m p r e n d e a l g u n a c o s a . Mamts oper i a i h n o v e n m u a , n i h i l 
CWiCiandv.n . \\ Á mano. a d v . r.uncA. Aii i n t i n u m , prop'e. {{• 
a r t i f i c i a l m e n t e . Ar i i f i t io . íÈ |] C o n la m a n o , s in i n s l m -
mento n i t i i ro a u x i l i o . M n a u . |¡ m o l . Se d i c e de las cosas 
que a u n q u e parecen c a s u a l e s , están h e c h a s con e s t u d i o . A n e , 
j)i/rfio, ]) Á mano a b i e r t a 6 A manos Aiiir.nTAS. m o d . adv . met . 
Con g r a n l i b e r a l i d a d , P iená mamt . [|1]Á mano ahmaha. m o d . adv . 
íon i.as aumas V.Ü l a mano, jj — — met . C o n toda i n s t a n c i a , c o n 
designio n n i i e j p n í l o , con p r e v e n c i o n O I) a mano u k a l . f r . for. 
Con ias m a s v i v a s d i l i a e n e i a s . Se usa t ra iándoso do b u s c a r a l -
gún cscrüo p e r n i c i o s o . | | [Á mano} salva , mod. a d v . C o n f a c i l i -
dad, s i n c o t i l r a ü i c c i o n . V a c i l é , m i l l o negot io . \] 6 Á salva ' 
mano. m o d . a d v . m c í . S i n n i i m u n pe l ig ro , s in e l m a s m í n i m o 
ricfígo, con toda s e g u n d a d . (J Á manos lavadas- m o d . adv . í 
MAM) SALVA. \\ t i MANOS] LLENAS. l l lOll . aÓT. L i b e r a l m C I l t C 
P l e n i i ¡ n a n a , effuse. ¡ ¡ — — C o l m a d a m e n t e , con g r a n d e a b u n d a n -
c i a . Cop ióse , a b u n d e . \\ k una mano. m o d . adv. C o n i n o v i m i e i i -
l o c i r c u l a r , s i e m p r e de d e r r e t i a á U í i u i e r d a , 6 s i e m p r e di; i/,-
quierda á d e r e c h a . Bio iu v e r s u s enmitem s r o p u m . || m o d . 
adv. ant . D e c o n f o r m i d a d . Vno e r e , c o i i t m w ü c o n s e n s u . \\ a r u i h 
i,a mano, fi-. n i e l . AdmitU- dád ivas y regalos. Mitneribws c a p í , 
obnoxium e s s e . \\ i r . met . D a r con l i b e r a l i d a d . C o p i a s e 
If irgiri . j | [ a b r i r l a mano] a l c a b a l l o , fr. A l a r g a r l e la r icnd:t . 
Equo f rena l a x a r e , r e m i t i e r e . U ad iv ixa qu iks t e d i ó . Q U ü l a 
MANO TE CORTÓ. JuegO (le niUCllHChOS. ¡¡ A].'/,AU Ó LRVASTAR I.A 
mano- fr. L e v a n t a r l a a m e n a z a n d o d a r c o n e l la . M a m m i n i t a r e . 
II I r . m e l . C e s a r en la p ro tecc ión de a l g u n a p e r s o n a . || — 
— Dejar de n t e n d e r á a k ' u n negoc io de q u e se h a b í a e m p e z a d o 
íi cuidar . Ab ope f e r e u d d v e l à negot io c e s s a r e . |] [ a l z a r 6 l e -
v a s t a r ] l as mapos a l ciki.o fr. L e v a n t a r l a s p a r a p e d i r á Dios 
algún favor ó benef ic io. M a m ¿ a d coel tmi tendei e , l o l l e r c . J| 
áj.zome k mi mano, ni piKftoo n i OANO. ref. con q u e se, d e n o l a 
((ne guien n o está met ido en a l g ú n e m p e ñ o , p u e d e o b r a r con 
libertad ¡o q u e le sea m a s c o n v e n i e n l e . Ainde, a l j u e g o de n a i -
pes, en d o n d e el q u e es m a n o , s i no g a n a , p u e d e l e v a n t a r s e s i n 
nota. II anua r un manos de todos , fr'. met . Ser u n a c o s a v u l g a r 
y f o m u n , A l i q u i d vtiUi'o p e r s p e c t u m , c o q r v i t m e s s e , \\ andar 
ó ESTAR COÍt LAS MANOS EN LA CINTA. f¡'. Ülll- ESTAR MANO SO-
BRE mano. II a p a r t a r l a MATio. I r . met . a n t . A l z a r l a 0 l e v a n -
tarla, f iegoi i t im omi t i e re , à n e g o i i o c e s s a r e . ]] a i - r k t a r l a ma-
no, fr. met. y f a m . C a s t i g a r ó r e p r e n d e r c o n r igor . Acr i i t s a n i -
m a d ver ¡ere , s e v e r i u s p u n i r é . \\ asen ta r l a mano ó e l c c a s t b . 
fr. Dar golpes á a l g u n o , rastijiarln b corregi i ' le . p e r c a l e re , r e -
prehénde le . II Asi>i iun A l a mano db a lguna mu je r , fr. One-
re r (asarse c o n e l ia . |] a t a r l a s manos, fr. met . I m p e d i r q u e se 
h a g a a l g u n a c o s a . H e p r ' m e r e , c o h i b e r e . \\ atabsb l a s manos. 
i r . que se d i c e del que con a l g u n a p a l a b r a que da ó p r o m e s a 
que hace, se ( j u i l a á sí m i s m o la l iber tad de o b r a r e n ade lante 
como le c o n v i e n e . Scmet ipxum i m p e d i r é , i r r e t i r e . \\ b a j a r l a 
maso. fr. met . A b a r a t a r a l s n n a n t c r r a d e n ' a ; y así s e d ice c o -
menzó v e n d i e n d o á m u v alto p r e c i o , y luego tuvo q u e ba ja r 
l a mano. De p r e ü o demere . \\ r a j o maxo m o d . a d v . O e i d t a ó 
seerelámenle. C l à m , occttlt'e. |¡ besar l a mano. expr. de que se 
u s a de p a l a b r a y p o r c s e r i l o en señal de u r b a n i d a d . Al i tnn s a -
l u d i r é , verbo mtt s c r i p t o s a l i a e m d i c e r e [11 Ir. a n t s r r r i ^ i R . ] 
|J BUBXa 31 ANO. Af i ISRTO; y así SC Clicc : BL'iiNA m»NO l u í iste en 
esta pre tcns ión . D e x t e r i t a s . \\ buenas manos. L a p e r s o n a báb i l 
p a r a la e x p e d i c i ó n de a lgún n e g o c i o ; y asi se d ice ; usté a s u n l o 
cayó en bubkas manos. D e x t e r i i a s . \\ caer i;n l a s manos nu 
l a just ic ia ó de los enemicos. fr. fan) . Se r preso ó verse c e r -
cado de sus c o n t r a r i o s . í » a l t e r i u s rnanns s a i p o t e s t a l e m i n c i -
àere . j | ca rcau l a MANO.fr. n i e l . I n s i s t i r c o n e m p e ñ o ó ef ica-
c ia sobre a l g u n a c o s a , / le i i i iJi i f í , s tud iose , c n i x e i n s i s t e r e . j | — 
— fr. met. L l e v a r m a s del j u s t o p r e c i o p o r las cosas ó exces ivos 
derechos por ¡ i lgun negoeio. r,em j u s t o eari í ts v e n d a r e . \\ — — 
fr. met. R e p r e n d e r c o n s e v e r i d a d . Acerbe in a tU inen i n v e h i ; 
eum i n c r e p a r e , o b j u r g a r e . \\ [ c a r o a h l a mamo] km a lguna co-
sa, fr. fa in , y m e t . E c h a r l a [ l í e h a r u n i n g r e d i e n t e ] c o n exeeso 
en algún g u i s a d o , m e d i c a m e n t o ti oí r a c o m p o s i c i ó n , ite a l i q n d 
onerare , (] c e r r a r l a mano. fr. met . Ser m i s e r a b l e y m e z q u i -
no, í 'n iep f i rcum e s s e . \\ coger á uno n u j iasos k boca. fr. 
fam. Cogerle d e repente , s o r p r e n d e r l e . J n c a u t u m n e c o p i n a n -
lem depre l iendere , c o r r i p e r e . [j coger Í bno las minos ó con 
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l a s manos en l a masa. f r . f u m . S o r p r e n d e r l e ó e n c o n t r a r l e h a -
c i e n d o a l g u n a c e s a . I tc i p e r a g e n d a e i n t e n t u m c o r r i p e r e , depre-
h e n d e r e . [ || comermj i . \ s manos, fr. met . I m l a r s c , e n f u r e c e r -
se j II COMERSi; LAS MANOS TRAS ALCl!NA COSA. ff. met . V f a m . 
q u e d e n o t a el gusto c o n q u e so e o m e a l g u n m a n j a r s in d e j a r s e 
n a d a . Díoese t a m b i é n dn c u a l q u i e r a o l r a c o s a q u e s e a de m u -
c b o d e l e i l e , como el j u e g o , la caza etc. B n p i b u s , h i d o , v e n a -
U o n e n h i i i i m o b l e c t c r i . |J como con l a mano ó como por l a 
mano. e x p r . Con g r a n f a c i l i d a d ó l igereza . P a c i l l i m è . i\ com-
i ' i u r , t o m a r t i c de t 'Rui i íRA rviANo. i r . met . C o m p r a r de! p r i -
m e r v e n d e d o r . A p r i m o v e n d i t o r e emere. || con f r a n c a mano. 
m o d , a d v . con l a r g a mano. || con l a r g a mano. m o d . adv. C o n 
l i b e r a l i d a d , a b u n d a n lem en le. L a r t j u e r . || con l a s manos es l a 
cabeza, loe. fam. C o n d e s c a l a b r o , p é r d i d a 6 d e s a i r e en a l g ú n 
e n c u e n t r o , empeño ó p r e l c u s i o t i . improsperé . || con las manos 
vacías, m o d . adv. m e l , J u n i o con los i c r b o s i r s e , venirse y 
v o l v e r s e s igni f ica no l o g r a r lo que se p r e t e n d i a , f r m t r a i i s v ò -
t is . ¡ I - S i n p r e s e n t e s , s i n dád ivas . Vnc i i í í i»ííii¡ííjvií, || con 
mano armada ó u n mano armada , m o d . a d v . C o n lodo e m p e -
ñ o , con á n i m o resue l lo . M a n i b u s p e d i b u s q u e , í o í t s v i r ibns . \\ 
[con mano] escasa, m o d . adv . C o n escasez . P a r e d m a m i . \\ [con 
mano ] v r s A D * . m o d a d v . C o n d u m a y r i g o r . R i t r i í f r , ns j ' t ré . 
II con su mano ó por s u j u n o . expr . m i ' í . P o r sí m i s m o ó por 
su p r o p i a a u t o r i d a d ; y a s i se d i c e : nad ie puede, b a e e i s e j u s ü c i a 
po r s u mano. Per me", te., s e . Ç_\\ con svs manos m o d . adv. y o r 
sus pur .oAREs . ] |j c o r r e r l a mano. [ I r . L l e v a r l a l igera en lo 
q u e se e jecu ta : suele d e c i r s e d e l que e s c r i b e ó p i n t a . ] || — — 
E s g r . fr. con que se e x p l i c a el m o d o de d a r u n a c u e b i l l a d a i v U -
r a u d o la e s p a d a h a c i a el c u e r p o , p a r a q u e c o n esfe i m p u l s o sea 
m a y o r l a h e r i d a . C a e s h n f e r i r e . |[ co i i i i k r por mano de e s o 
alguna cosa. fi". F.star e n c a r g a d o de e l la . Item a t i c a i a t r a e e u e , 
net jo t ium e s s e a l icuj i ts fiile> c o u c r e d i l u t n . || c o r t o DB manos. 
I Í I o l ie iul q u e no es e x p e d i l o e n el t rabajo , S e . g n i s , tardus. I\ 
CRV/AR LAS MANOS fi QLf inABSR CON LAS MANOS CRUZADAS, fr. 
E s l a r s e qu ie to . Desídent , o t iosum esse . || da r Á l a mano. I r . 
S e r v i r c o n p u n l u a ü d a d y á la m a n o los m a l e r i a l e s , para que 
sin a p a r t a r s e del s i t io p u e d a n i ra bajar tos of ic ia les c o n t i m i a -
m e n t e . A b i u i d i m i n i s t r a r e . || l u n de mano. fr. De ja r , a b a n d o -
n a r . I'.el'mquere, omi t ie re . || fr. E n l i - c a lbaf i i les es j a h a r -
r a r . [ j] fr. ant . D a r l i b e r t a d . Manumit iere . ] ¡| [ d a r ] db 
manos, fr. C a e r d e b r u c e s e c h a n d o las m a n o s de lante . P r o e i a e r e . 
II f,. m e ¡ i n e u r r i r e n a l g u u i le lec lo . C a d e r e , i n c k l e r e . \¡ 
dar kn manos de ALGUNO, fr. Cnci* s in p c u s u r l ia jo el poder de. 
a l g u n a i ierf iona. Sul? po te i Intern a l i tu ja t d e v e n i r c , i n c i d e i e . \\ 
[ d a r ] l a mano. fr. D e s p o s a r s e 6 casarse la m u j e r . [] [ d a r ] l a 
mano ,í uno . fr. met. A m p a r a r l e , a y u d a r l e , favorecer le . T u e r i , 
fovere . [ 11 i ía r las manos, fr. a n i dar p a l a r R a . ] H [ d a r ] i.a 
ú l t i m a mano á alguna cosa. f r . mef. C o n c l u i r l a , per fecc io-
n a r l a . Pe r f i ce re . \\ darse a lgunos las manos. pV . A c r e d i t a r su 
a m i s t a d . c i t r iño (i r e c o n c i l i a t i o n cf)i\ este ac to . \\ fr. m e l . 
D a r s e f a v o r , a u x i l i a r s e en a lgu i i í i n e c e s i d a d . ] || fr. met . 
U n i r s e ó co l igarse p a r a a l y u n a e m p r e s a , t i e x t r á ftdem conf i r -
m a r e . \\ [U t lSE Bllr.KA M i NO EN ALGUNA COSA. fl'. met . Api 'CSl l -
r a r s e á a c a l l a r l a . P r o p e r a r e . || [ d a r s e ] l a mano una cosa i 
o t r a . fr. met . F o m e n t a r s e ó a y u d a r s e m u l u a m e n i e . C o n f o v c r i . 
|[ [DARSE f.A MANO UNA C.OS.v] CON OTRA. fl*. H i é l . E s l u V i l i m C -
d i a l a , j u n l a ó c o n l i g u a u n a c o s a á o t r a , [ ó t e n e r re lac ión con 
e l l a ] , A d l i a e r e r e , a d j a c e r e . |] daush las manos, fr. i n d . (¡ue se 
a p l i c a á l a s partes que e o m p o n e n un todo g u a r d a n d o cutre sí 
ó r d e n y a r m o n í a . [ M e p a r e c e que esta e x p l i c a c i ó n recaer ía 
m e j o r s o b r e l a s das f r a s e s ( i n t e r i o r e s , p u e s de u n c u a d ' O bien 
e j e c u t a d o no dec imos qne i o d a s s u s p a r t e s sr. dan las manos, 
sino que se dan l a mano, ó que u n a s p a r t e s sh dan l a mano 
con l a s o / r a . * . ] Coi t jungi , c o p i d a r i . j] debajo de mano, m o d , adv. 
bajo mano. ¡] ü r buena mano buen dado. ref. q u e d e n o f a q u e de 
una p e r s o n a b u e n a no debe t c m e i v e cosa m a l a . B o n a a ' bor bo-
nos f r u c t u s f á c i l . [|| dec i r ó hacer a lgo de mano, f r , ant . Dec i r 
ó h a c e r c o n a n t i c i p a c i ó n . ] ]] de jado de l a mano db dios. I í I 
que c ó m e l e e n o r m e s de l i tos ó no lub les desac ie r tos s in le inor de 
Dios, i n i d í i i i p r a e c e p s , i m p u d e n t e r atjens. [ |[ E l que yer-
r a c u a n t o e m p r e n d e . ] || d e j a r a lguna cosa en mí nos de a lgu -
m Ir . l 'one i la á su c u i d a d o y a r b i t r i o . Y.r.m a l t r r i n s f i áe i c o m -
m i n e r e . j | de ja rse en manos de o t r o . fr. Somete rse á su arb i t r io 
con e n t e r a conf ianza . A l t e r i u s fidei se co inmi t te re . jj de l a ma-
no Á l a r.oc.A sr pihhdk l a soi 'A . ref . <\\w a í l v i r v l f tpie por m a s 
f u n d a d a s e s p e r a n z a s que se t e n g a n de c o n s e g u i r a l g u n a c o s a , 
no h a y s e g u r i d a d de e l la h a s l a q u e s e a l c a u / . a . ¡I ni? l a mano v 
plu.Ma. e x p r . met . con q u e s e d e n o t a ser p r o p i a de n l r . m o : d -
g u n a c o s a . K x p r ó p r i o m a r t e . [ | ] de mano armada , m o d . adv. Á 
MISO ARMADA.] || DE MANO EN MANO. m o d . adV. i'OI' t rad ic ión Ó 
n o l i c i a s e g u i d a d r í d e n u e s t r o s m a y o r e s , de gente, e n gea le . l i í i 
a m a j o r i b i i s accepto . jj D e u n a p e r s o n a en o l r a , l o v m a m l n 
c a d e n a , c o m o se pasan los c u b o s d e agua en u n i n c e n d i o . || dk 
mínos Á r o c a. mod . adv . ( inn . De, r e p e n t e , i m p e n s a d a m e n t e . 
R e p e n t } ; s u l ' i i b , i nop inan te r . jj descargar i.a mano sobre a l -
guno- fr, cas t i ga r l e . P u n i r é , p lec te re . || desenc lav i j a r i.A 
mano. fr. f a m . Desas i r la de a l g u n a cosa q u e t e n i a fuer le incufe 
a g a r r a d a , P r e m c n l e m m a m a n a p s r i r e . \\ [ n f i s e n c l a v i j a r ] las 
manos, fr. f a m . D e s p r e n d e r l a s , y separa r los dedos q u e es laban 
u n i d o s y c r u z a d o s . Manus mutt ib h i n e x a s d i s j u n g e r e . || d ks i u -
CERSH ALGUNA COSA ENTRE LAS MANOS, fr. fal l í . C0I1 que SC p o n -
dera la f a c i l i d a d con q u e a l g u n a c o s a se m a l b a r a t a o d e s p e r d i -
c i a . F. m a n i b u s e l a b i , f a c i l e p r o f u n d i , d ispara i . \\ DB ri.-in mano 
iuun dado . ref. con que se ñ o l a á a lguno de m i s e r a b l e por mis 
dádivas . S l a l i c o r v í ma lum o v u m . [ || de su mano ó d r su m i -
no prop ia , m o d . adv. De s u leí ra,"] II de t a i . mano t a i . dano. 
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re f q u e d a & e n t e n d e r que el l i b e r a l y generoso n u n c a ,da c o n 
escasez , y a l c o n l r a r í o el m e z q u i n o . - lamtoicn se d i c e d d q u e d a 
q u e sen t i r á o t ro m a l i c i o s a m e n t e . 1] de una í iako i o t r a . m o d . 
a d v lit i b r e v e t i e m p o . Se u s a m a s c o n m n m r i i t c en las c o m p r a s 
y ventas. Pit i tcln tempor is . |[ n i c K S T K ( i l f ebks d l -eno, s ík t i ! 
i i mano en t u s u s o . reí'. Í [ W c i i s c f i a q u e no se e s t i m e u n o en 
m a s da lo que1 c o m e n cu sí m i s m o , tfoste tu ipsum. jj kchau l a 
mano Á Ai . ( ; rsA cosa. A s i r l a , p r e n d e r l a , cogci'lit. A r r i p e r e , m a -
nu p r e h e n d e r e , c a p e r e . || [ r c u a r ] i.a mano ó las manos .1 a i , -
Cl'NO. fr. A s i r l e , p r e n d e r i e . SI a n u s a l i c t ñ i n j i c e r e . \\ [VX . I IARJ 
m*no k l a bolsa , f r . S a f a r d i n e r o d e e l la . P e c u n i a m e m a r s n -
p i o p r o f e r r e . \] [ k c i i a u mano ] á l a fspada . IV. H a c e r a i l i -man 
de s a c a r l a . E n s c m a r r i p e t e , s t r i n g e r e . |] Ci'chaii siaxoJ á los 
AitNGsns. fr. f a m . kcuai i maso á l a ksi'aua. II O c h a r mako] 
db a lguno <i HG á l g i d a « s a . f r V a l e r s e 'le él i ó i ' l l ; (J p a r a 
a l g n n í l n . (/ir. II Chci iah m a n o ] ó una maso á a l c c s a cosa. 
f r . n i e l A y u d a r á s u ejecución. M a m i m operi n i i m o i t i e . II k n -
s o r t i j a b l a s manos. Ir . E n l a z a r los dedos míos c o n o t ros e n 
seílal de c o m p a s i ó n ó a n g u s t i a . Mamtx i n s e r e r e , iBHCf íc rc .J lES-
BUCIAB Ó KNSI'CIAKSR LAS SI A SOS. fl'. l tob.l l ' COIl ( l is inUl lO, ó tlO-
j a r s e s o b o r n a r . S u b r i p e r e ; n m n e r i b u s a c c e p t i s c o r r u m p i , f o e -
d a r i . I Iek tkk las manos, mof l a ü v . D e i m p r o v i s o , s i n s a b e r c o -
m o . I t lOpiHfl íè. MI ESTAR Á MANOS. f l \ p. Cll l l . V.iU\V CU p¡tZ, HO 
deberse nada, m u l u a m e n t e los ( ine l i a n tenido c u e n l a s o h e c h o 
negocios j u n t o s j [I ESTAn con las .manos l a masa. I r . met . 
E s t a r a e l u a l m e n l e t r a b a j a n d o a l g u n a cosa . Rem a g e r e . \\ f s t a h 
bs i a mano a lguna hosa. i r . met . Ser fácil ú o b v i a , h e m f a c t -
h m eese. t \ \ e s t a r mano hk s i h j i l l a . fr. a n l . E s l a r p c i i s a l i v o 
h t r í a l e . ] fí k s tah ó ks tarsk maso sour.ií mano o con las ma-
nos cruzadas , fr. E s t a r o c i o s o . Otiosutn e s s e , f e n / i s a g e r e . \\ 
KSTAR UNA COSA EN MANO [>K ALGUNO Ir . m e l l 'C l ldcr de SU 
elección ó s e r l i b r e c u elef / i r ia . i n m a m t este. LII f a c e r n u ma-
no, fr. ant . H a c e r s c f i a s c o n la m a n o j |¡ caxar r o n i.a mano. 
fr, A n t i c i p a r s e á o t ro en l iaei r ó ' lo í í rar a l g u n a üosa. P r a e o c c i t -
p a r e . () habiííí á l a s .íianor. fr. met . E n c o n t r a r ó h a l l a r lo q u e 
se b u s c a . R e p e r í r e . \\ í iadlab á i a mano. IV. f a m . T u r b a r , i m p e -
d i r , i n q u i e t a r á o í r o c u lo (¡ne está h a b l a n d o ó e s c r i b i e n d o . í . o -
quentem i n t e r c i p e r e , i i i í e i r u n i p e r e . ¡I f i i a u l a a ] i>n manos, fr. 
q u e se u s a p a r a e x p l i c a r q u e a l g u n o m a n o t e a m u c h o c u a n d o 
h a b l a . T a m b i é n se d i c e del q u e las t iene prontas p a r a c a s l i g a r . 
t l a n i b u s q e s l i c u t a r i , pe rcu te re . HCi iahi .mO 1,011 mano, t i : 
F o r m a r v a r i a s figuras con los d e d o s , de las c u a l e s carta u n a r e -
présenla u n a le t ra del a b e c e d a r i o , y s i r v e p a r a d a r s e á e n t e n -
d e r s in h a b l a r . D i g U i s d i v e r s i m o d e a p t e t i s H u e r a s verbaqice 
e x p r ' m e r e , a l t e r i i m aftoqui. |] hacbb á dos manos, fr. met . M a -
nejarão c o n a s t u c i a en a l g ú n n e g o c i o , s a c a n d o u f i l i d a d d e i o -
dos Ins q u e s e i n t e r e s a n e n é l , a u n q u e c s W n e n c o n t r a d o s . || 
r i i A C K R T i . A maso. fr. m e ! . A l b e i l . A c e p i l l a r y l i m p i a r el c a s -
c o del p i é d e l caba l lo s o b r e (pie h a de sentar l a h e r r a d u r a . 
Egi í i imgiietn e m u n d a r e . || i n k l a mano á a lguno , fr. f a m . C o n -
tener le , m o d e r a r l e . S o n s a t a m b i é n c o m o rec íproco . C o h i b e r c , 
m o d e r a r i , n b s t b i e r e . [\ iuse n n l a maso. fr. E s c a p a r s e , caerse 
d e ella i m p c i i s a d a i n e n t e a l g u n a c o s a . E mmi ibns e l a b i , e T c i d e -
r e a l i q u i d . ]\ D r s r ] l a mano. i r . H a c e r con l a m a n o a l g u n a a c -
ción i n v o l u n t a r i a . Mamis a b e r r a r e . \\ íbski.k á uno a lguna co-
sa n E k n t r b l a s manos, fr. D e s a p a r e c e r y e s c a p a r s e a t e m i a c o -
s a enn g r a n v e l o c i d a d y p r e s l c i a . E m a n i b u s c l a b i . \\ Cíbsei.k j 
í uno l a mano. f r . met E x c e d e r e n la c a n t i d a d de a l g u n a c o s a 
q u e se da ó m e z c l a con o t r a ; y a s i se ;d içe: al c o c i n e r o s u l e 
fu í í l a mano en l a s a l U o d u m e x c e d e r é , p r a e i e r i r e . || j u g a r «k 
manos, fr. met . y t ám. K e t o í a r ó e n r e d a r dándose go lpes con 
eHas, L a s c i u i r e . |¡ i.a mano cuerda no hace t o d o l o qui ; d ica 
i.a ieng l 'a . rnf. i j u c denolü r iuc el h o m b r e p r u d e n t e n o e jecuta 
l o que h a d i c h o c o n i n c o n s i u e r a c i o n . H lanzab manos kn a [.cu-
so , fr. a n l . A s e g u r a r l e , p r e n d e r l e . M a n u m in at iqi tem i n j i c e r e . 
[j l a r g o n E manos. E l . t í m i d o e n o lWidcr con e l l as , A d I n c e s -
s e n d u m m n m i p r o c l i v i s . || Q.as manos] d e l o f i c i a l e n v u e l -
t a s VM cesi 'AL. ref. que r e p r e n d e la ho lgazaner ía , ü l a m s sub 
p a l l i a . II l a s manos en l a bukca, y los ojos un l a p u e r t a , ref. 
c o n i jue se r e p r e n d e á los q u e n o t ienen el p e n s a m i e n t o e n ¡o 
qt ic l u c e n . || lava i is i ; a igv j ío l a s ¡viaiíqs. fr. met . J u s t i f i c a r s e , 
echándose f u e r a d e a lgún n e g o c i o e n q u e h a y i n c o n v c n i e n l e , ó 
m a n i f e s t a n d o la rep i içna iu - ia c o n q u e se (orna p a r l e e n é l . C i i i -
p a e s u s p i c i o n e m p u r g a r e , « s e a v e r fere. CII l e v a s t a r mano ó 
l a mano db a lguna eos», fr. C e s a r en lo q u e se e s t a b a h a c i e n -
d o , i n i e r r u m p i e u r i o ni t r a b a j o , ó de jándo lo c o n c l u í d o / ] II l i m -
p io de manos, m e t . DiisiNTKRESATio. In teger . Q || m e t . E l 
q u e n o se de ja c o r r o m p e r y es fiel e n el desempeño de s u e n -
c a r g o . ] (i O . L K G A n ] ¿ i<as manos, f r . I tcñi i ' , pe lear . P u g n a r e , 
m a n n s c o n s e r e r e . (] l l e g a r A mamos be uso a l guna cosa. fr. 
CoDseiíuir é l m i s m o l a posesión de e l la . || l l e v a r l a maso l i -
ge ra ó b l anda , f r . m e l , T r a l a r b e n i g n a m e n t e , p r o c e d e r c o n 
s u a v i d a d . Ben ignè agere . \) m a l me andah.In l a s manos, ó m a l 
me has db a n d a r las manos, c s p r . con q u e u n a p e r s o n a a s e -
g u r a , q u e â no a t r a v e s a r s e a l g ú n obslàcnlo i n s u p e r a b l e , c u m -
p l i rá lo m í e p r o m e t e ó l o g r a r á lo que pretende. H a l t r e s c e s s e -
r i t , min í is p r o c e s s e r i l . || menear las masos. f r . que. s i g n i f i c a 
b a t a l l a r ó pe lear con ot ro . N a n i t e r , s i rennè p u g n a r e . || fr. 
T r a b a j a r p r o n t o y ( i ^ c r a m o n l e . Sedul 'o l a b o r a r e . | ]mete l a ma-
no en t u seno, no DiHÁs DE hado AJENO, ref. q u e cnsfif ia q u e 
aquel q u e s e e x a m i n a á sí m i s m o , d i s i m u l a m e j o r las fa l l as aje-
nas . S e i p s w n s c m t t i r i . \\ C s i e t e r ] l a mano en a lguna cosa. IV. 
A p r o p i á r s e l a , u s u r p a r l a c o n a n s i a ó cod ic ia . í tem í i t i i a r r o g a n -
fer a s s u n t e r e . (| MI:TKK i.a j l i n w en ni. spno. fr. m e l . m e t f r l a 
MANO EN EL PECHO. |[ CmETF.II LA MASO] Ó LAS MANOS EN ALGU-
NA COSA fr. n n l- E n t r a r 6 l o m a r p a r l e en su e j e c u c i ó n ; e m -
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p r e n d e r l a c o n in fe res . O p e r a m d a r e ; t m m o p e r ' e c o i m i n , t u s -
c ípere . || Cmet r r l a mano] en su pecho 6 en su seso . í r . m e l . 
C o n s i d e r a r , p e n s a r p a r a c o n s i g o . S e c u m c o g i t a r e , p e i p e i t d e r e 
\\ f r . E x a m i n a r y t a n t e a r a l g u n o lo q u e p a s a e n s u ànier ior 
par . i j u z g a r de las a c c i o n e s a j e n a s s i n i n j u s l i c i a || I m i s n ] l as 
manos has ta l o s codos en A i . o u s A cosa. fr. E m | í E f i a r s e , e f igol -
farse , d e d i c a r s e ú ella con l o d o e o n a l o . T o i ¡ i m s e rei o l t a i i dure 
I! [ m e t e r ] mano À a l guna cosa. fr. C o g e r l a , e c h a r i n a n o d c etla' 
Dicese f r e c u e n l e m e n l e d e l a e s p a d a y o i rás a r m a s . A r r i p e r e 
c a p e r e . [ |I p a k t i r mano. fr. a n t . C e s a r , no c o n l i m u i r lo q u e sê 
estaba h a c i e n d o o d i c i e n d o . ] || C m e t e r , ] poner ó de ja r una 
cosa en mano n E ALGUNO fr. a n l . E n r o i T i e n d i i r s e l i i , p o n c r h i á 
s u c a r g o . A l ie r i t ts p d e i r e m c a m i n i t l e r e . || m i r a r á las «asos 
ó l as manos. IV. met . O b s e r v a r c i i i d a d o s a i n e n l e l a condu-cla de 
a l g u n o en el m a n i j o de c a u d a l e s ó efectos que los v a l e n . IJmoü-
derse las manos, i f . met . M a n i f e s t a r a lguno g r a v e scnt imlen lo 
de hal )e i ' p e r d i d o p o r s u o m i s i ó n ó descu ido a l g u n a c o a i que 
desea lM c o n s e g u i r F u r e r e , v e h e m e n t i r e í a m i s s i t c d o l a r e a g i -
l a r i . I] mudar de manos, fr. met . P a s a r u l g u n a c o s a ó tie»cc¡o 
d e n u a p i - r s o n a á o l í a . N c g o t i u m in a Hum t r a n s f e r r e . \] s o c a H 
s e l r á uno ai cuna cosa de e n t r e las manos, fr. Traer l iL siem-
p r e c u e l l a s . P r a e m a n i b u . i , i n p r o m p t i i s e m p e r habere . |] n<i 
oaiísk manos Á una cosa, f r m e l . A reí erarse d e m a s i a d o en l ¡ 
e jecuc ión d e a l g u n a cosa . Anxi 'e i n n U i , o p e r a m c ia re . \\ no de-
j a r l o n u l a mano. fr. C o n t i n u a r en Ltlgima c o s a t o n t m p t n o * 
s i n ¡ u l e r m i s i o n . O m n i í i n d i o c í c o n i e m i o n e , mt íes inetuer r¿¡ 
s e n n e g o i i o i n s t a r e . \\ no saher uno cuá l es su mano dere-
cha , fr. f a m . c o n q u e se d e n o l u la i n c a p a c i d a d y poco Ealenlo 
de a l g u n o . Oiííhíhõ s t u p i d u m et b a r d u m esse. |¡ pacarsb sor su 
mano. fr. C o b r a r a lguno lo q u e le p r r l e n c c e en el m i s m o caudal 
q u e m a n i j a . S i i p e n d m m s i b i a s s w n e r e vet a d j u d i c a r e e x credi-
t á p e a t n i d . \\ p a r t i r mano. fr. A p a r t a r s e 6 s e p a r a r s e d c a l ç u n a 
cosa ó c o n t i e n d a , d e j a r l a . í ic»?, net /ot inm ornir tere . J] pasar h 
mano por e l c e r r o , fr. met . H a l a g a r , a c a r i c i a r . D ia t id i r i , pei~ 
l i c e r e . \\ poner l a mano en a lguna cosa. fr. met . E x a m i n a r l a 
y reconocer ía por e x p e r i e n c i a p r o p i a , /lent e x p e n r i , e i p e r i e n -
HA n o s c e r e . || [ f o n e e ] i-a mano ó las manos kn alguno , fr 
m e l . M a l t r a t a r l e de o b r a 6 c a s l i g a r l e . Manus a l i e m inferre ñ 
[ p o n e r ] l a s manos, fr. J u n l a r l a s d e l a n l c del p e c h o en idemari 
de o r a r , p e d i r ó s u p l i c a r . Maints s n p p l i c e s p e c t o r i admavere. |l 
Cponer i.as manos] en e l f u m o . I r . c o n que rc «is<*gtira la \ee-
dad y c e r i e / a de a l g u n a c o s a , fiei v e r ü a t e m a d s e v e r a r e . ¡i [po-
ner l as manos] en l a masa. f r . n i e l , y fum. E m p r c m l c r algu-
n a c o s a , t r a t a r de e l la , fíanns oper i a d m a v e r e . \ \ [poneb] i.i 
ú l t i m a mano en a lgusa cosa. fr. met . P e r f e c c i o n a r l a , con-
d u i r l a d e l lodo . Hem p e r / í c e t e , abso lvere . \\ [ t o n h b ] ULtxo k 
LA ESPADA, fl'. HCltAR MANO Á LA ESPADA. 1| [PONER MAXd] Ò [ ,« 
MANOS EN ALGUNA COSA. IV. m e t . EMPRENDERLA. Rem aqqredi. |l 
[ p o n e r ] manos v i o l e n t a s en Ai.cuNO. fr. for . m e t . Maltraiar-' 
le do o b r a . T iene , u s o h a b l a n d o de personas eclesiftsIÍMs. l'fui 
( t l icu i i n f e r r e . (I O o w r h j una cosa bn manos ds alguno, fr. 
E l e g i r l o s q u e d i s p u t a n , u n a tercera p e r s o n a , convin i índoseet i 
p a s a r p o r lo q u e d i j e re ó resol v iere . [1] ponerse hasta l a waso 
d e l a l m i r e z , fr. f am. p . M é j . P o n e r s e de v e i n t e y cinco alfile-
r e s , a t a v i a r s e con e x c e s o . ] || por debajo d r maño, mod. adv. 
BAJO AUNO. [ I) POR DB MANO. UiOd. a d t . aDt. A NT 1C1PATÍJ1£S-
TG.] II POR SECUNDA Ó POR TERCERA MASO. CXpr. ItlCt. for jn f i -
d io d e o l r o . A l t e r i u s o p e r á . \\ p robar l a mano. fr. m e i . Inlen-
tar a l g u n a c o s a p a r a ve r s i c o n v i e n e proseguí r i a . Teicfatg, pe-
r i c u h m f a c e r é . |l ouedarse soplando las manos, fr. me l Que-
d a r c o r r i d o p o r h a b e r m a l o g r a d o a l g u n a ocasión Lupas b\a¡ ¡i 
QUIEN Á MANO AJENA ESPERA , MAL YANTA , V PEOR CKNA. Wl. 
q u e d c n o l a cuán m a l h a c e q u i e n en te ramente fia íi a iro sus 
p r o p í o s n e g o c i e s 6 i n t e r e s e s . || sacar he e n t r k las ai.*sos. fr. 
" H i l a r l e í i u n o lo q u e t e n i a m a s asegurado. E manibus eripe't. 
srna i .ado de l a mano d r dios. cxpr . fam. E l que ticnií algún 
efecío c o r p o r a l , q u e se c r e e s e r i n d i c i o de s u * malas costum-
b r e * . N a i u r a e v i t io n o t a t u s |] ser i las manos con alccsc. 
fi1. met . a n t . P e l e a r c o n úl . M a n a c u m a l iquo cenf l igere. i 
mano v i e n e Ò si v ienk A mano. expr . mel . Acs iso , porv ín tu -
r a , i a l v e z . F o r i a s s ê . j) s o l t a r l a mano. fr. P o n e r l a Égil p^n 
a l j í u n e j e r c i c i o . Manus a g i l i t a t e i n adipísci . |¡ soplarse w s h i -
nos ó l a s uñas. fr. m e l . Q u e d a r hur lado en la pretension 6 fe», 
g r o de a l g u n a c o s a el q u e la jozga í ia c o n s e g u i r cierloídenie. 
I i i oh í , Vd i id spe d e c i p i . \\ t e n e r Á lg ido á o t u o r e sii mino. 
fr. met . T e n e r l e p r o p i c i o . V a t r o n u m at iquem habere . \ \ ( i t í s a ¡ 
Á i.a mano. fr. m e t . l l e f r e n a r , eo i i lcner . Repr iH ierc , túUi iert . 
II [ t e n e r ] á mano ó á l a mano alguna cosa. fr. meí Tcnerici 
p r e p a r a d a y á punto . A d m a m » » , i¡> prompttt habere . |)£tks£*3 
A manos ó A las manos a lguna cosa. fr. ant . tener A hano-
II [ t e n e r ] a lguna cosa e n t r e manos fr. met . E s t a r íralaniK) 
de e l l a , e n t e n d e r a c t u a l m e n t e en e l l a , fiím agere , curare. ¡ I t " -
n e r ] a tadas las manos, fr. H a l l a r s e con al^i tn eslorbo 6 em-
b a r a z o p a r a e jecutar a l g u n a cosa . Vrnepedi tnm esse. IICtbsksj 
buena mano para Ai.GUNA cosa. fr. met. T e n e r habil idad y o^-
t r e z a p a r a e j e c u t a r l a . P e r i i i á a i a l iquid agendum vatert- i¡ 
[ t e n e r ] buenas manos, fr. met . Ser hábi l e n algui t oficio o í a ; 
b o r d e m a n o s . P e r i í a m , s o l e r t e m esse. || [ t e s e b ] i f B s n y A S o o 
i¡b l a mano á a lguno , fr. E s t a r este propic io á favorecerle. 
A t i c a j i i s g r a t i á sen p a t r o c i n i o f ru i . CU t k n e r en lamasoiíSa 
cosa. fr. met P o d e r h a c e r ó consegui r una cosa cor WSB* faci-
l i d a d . ] II [ t e n e r ] l a mano. fr. n ie l . De tener le , p r o c e d e r a m 
, l i e n t o , p u l s o y m o d e r a c i ó n . Modmn t e n e r e , ndhibere, t e r m t . 
; [ U TEN KR 1AS MANOS EN LA MASA. fr. met. ESTAR CON LASM1-
i NOS EN LA MASA.] || [TENER] MANO CON AL'ÍI'SO. fr- Riel TCOT 
1 i n f l u j o , p o d e r y v a l i m i c n l o c o n é l . Valere g r a t i á a p t d t f i q t í t x . 
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HCtenhfO .muchas manos, fr. met . T e n e r g r a n v a l u r . S i r e i m i n n , 
vii ibus pracs t t in ic tu^essc . \l 'i knga m . l * maso. exin1. « " i u i uc 
se c o n t i e n e ;i a lguno en lo i¡ui: v a ;'i h a e t r 6 d e t i r . C o h i l i c t i ta-
m m , litt ' iuaiii . Z II tocar e o s r.A ¡hano. fr, met . E x i i i i i i i l i i t (i e x -
1)Ci'íihpiiÍ¡u'-3 U t u Mar r.A maso. fe. niel l luini ' i i / .ar á nv/.oiinr ó 
d i s c u r r i r sobre a l c i i n u i n a t e r i a , emiJi'iHidi r a lqu i l n r^oe io -
tiuJti d icend i f a c e r é , p r a e o c c a p a r e \\ tk . i i íh á l a maso. fe. Se 
díte de tos yervos i |ue \ i enen litlnituitt! uon )a L-.t/.a íi oI j íi c u s a 
que sus a m o s (es i tumdun tn ie r , y no la sue l tan t ias la p o n e r l a 
en su m a n o . V c m n a r l p r a e d a m c a p t a w « ¡ ¡ e n e [[ [/i i i a i í r I kn-
IS<E manos, i r met. Manoj i i r a l g u n a c o s a , r i l a r e n l e m U e m l u ae -
luafuiente e n e l la . Ih m i n i b u s vet p r a e m a i n t m s h a b e r e , t r a c -
la ie . [] [ j R A i i n ] l a mano pou F.L <;hiie¡o. i r . m e t . y l a m . iusau 
l í mano i 'ou k l c k r r o . |¡ TROCAii i,aí> ma>os. fr. i n d . M u d a r las 
Bíicrlí-s. Se usa land i ien c o n el vi-rlio re t íp roco t boca rse . .Sor-
tes m u a r é , sen e x uno i n a l i tun i ' i c i s i i m t r i i i i i f e \ r e - || t s . v ma-
no LAVA LA OTRA , Y AMUAS LA CAHA. t'üf. C¡ll(¡ imit 'Sl l 'a lil di'|H'll-
dcüciu <|iie t ienen ent re s i los i m l h i d u o á de u n a m i s m a e m n u -
nittiiti ò í a i o i l i a . i lu iwis tutimni] f n c m . \] i - s t a r l as .mamis á 
alguno, fr. met . S o l i o r n a r l e con d inero . I 'ecuaií l c o m a i t p c r e . \\ 
TESIR ALGUNOS Á US ¡MANOS Ú Vl iMR UNO CONOI' l iU í J.AN MA-
NOS, i r . l i r í i i f , l>al.'t)í;>r. C o u s c r e r e t m n i u s , i o u s e r e r c p r a e ! m m . 
II VRMIU li Á ALGUNO Á LA SlANl' Ó Á LAS .MANOS ALGUNA COSA. IV. 
iiic-l. Les ; rn r la s in .süiieilai la . [tern t p o n i c suá a t i r a i c r imhui 
i e i u c n ü i l i i i c r e d c r e . II v i .Niu ó í;stah co> las ¡w a nos j-.n i:r. s i i -
NO. fr. l - s l a r o r ioso , ó I k g a v ¡1 i n e t e n d e r ó á ¡ n d i r s i n j jtmer 
nada de su p a r l e . l )cs>deic, o i i o s i t m a s e , mttnits sit(> ¡ m i l i » h a -
bere. II Q i k n i r ] ó vi-.Nlusk con si s manos layabas , fr. met . l 're-
lender el f ruto y u l iJ idad <ie a l g u n a i-osa s in h a l i e i l a m e r e c i d o . 
G r a l i s , Uu ihc ieuter mi ¡x n e m i u m u i p i r u v e . \\ v i v m i-oii sv» Ma-
nos, fr. f.tnt. Maiitei iei se d e s u I r a L a j o . Operd e l i m l u s t r i d v i c -
t im c o m p a r a r e . 
JUiNOJSHA. f. p . M u r e V.l i i i a l e r i a l p a r a Itaeei' a l g u n a u l n a . 
i l a l c r i a . 
M A N i l f l l t l í n i . f). M w c . E l r|uo a m a s a el yeso y 1c <la á l.t 
mano. Gypsum sub iye i i s e l p o n i i j ens . 
MANOl i i lE i tO . m. l i l i|Ui' e u i d a de la l i m p i a _v m o n d a s d e l i ra-
ralos y r e c o g i m i e n t o de a g u a s . A q m e d t i c l m n i m u u A u i e i p r a e -
posi i i ts . • 
t M A N O n E n O T F K ü , m . a n t . l e e r l o ¡nsii u m e n t o m ú s i c o . 
]U ANO JA It. a . a n l . manosear. 
M A N O J I C O , i . L O , T O . m . d. d e manojo. 
MANOJO, m . Haeeei l lo de yer t i as ó de oirás eosas q u e s e pue-
de coger r o n la m a n o . F a s c i c u l u s . || Á manojos, m o d . adv 
ABlINllANTIiMIiNTR. Abll ltdc, ( i f f i l lCMei : 
M A i S O J i - I i U ) . rn . d. de .manojo. 
M A N O U C O , I.1.0, T O . i n . i a m . d. de manólo. 
* MAISÜLO. m. n. p. H'le var.^] f a m . m a n i u l . || C — l a , m. y 
f j Suele darno esle n o m b r i í á la j u v e n t u d riel p u e b l o b a j o de 
-l íadrid, que se d is t ingue p o r s u tr aje y desenfado. C 11 met . l a m . 
Hombre ó m u j e r de e n s l m u l i r e s |)oeo a r reg ladas y <iuo i m i t a en 
sus ademanes ó I r a j e á los manólos ó manoí as.] 
M A K O l ' L A . f. l ' i e / a del i ivues. i .a a n i i a i i u n i con tine se g u a r -
neci;! l a m a n o . C h i r o t h c c a f é r r e a . \\ l i l lá l i^o de rjue usa j i los 
cocheros p.'ira a v i v a r á las m u l a s . A a r i g a e flaqelhtm. 
MA?iOSl íAR. a . T e n t a r ó tocar repu t idamente a t g m i a c o s a 
U a w b u s a í l r e c i a r e . 
flIANÜSEO. 111. [«i ace ion y efecto (le m a n o s e a r . / H í r c c f A i i n . 
B I A K O T A D A . f. E l yolpe d a d o c o n la m a n o , ¡c lus mani t i m -
pnctus, a l a p a . \\ E s g r . L a h e r i d a tiue c o n s t a de I res rno> i m i e u -
I03 del b r a z o y dos ¡le la e s p a d a . V.ns\s i c tus q u i d a m . 
M A N O T A Z O , i n . manotada. 
M A N O T E A D O , tn. manotuo. 
M A N O T E A R , a . D a r golpes r o n las m a n o s . Hnnlb i ts p e r c u t e r e . 
\] a . l l o v e r las m a n o s p a r a d a r m a v o r fuerza á lo q u e se h a b l a , 
o pava m o s t r a r a i g n n aléelo d e l á i i i i n o . t luiuntm m o i u s i g n i f i -
care . 
M A N O T E O , n i . L a acción y efecto de m a n o t e a r . H t in iw in 
motus. 
M A N O T O N , n i . MANOTADA. 
M A N Q U K A B . 11. Most ra r a l g u n o s u m a n q u e d a d ó a p a r e n t a r -
la. iUmcam maut im o s l e i i d e r c , s i m u l a r e . 
MANQt i l iDAD. i. L a f n í t a A l e s i o n de m a n o ó In-a /o . M a m ü 
laesio, i i iut i tat iu. \\ met . F a l i u 6 defecto. I n o p i a , de fec tus . 
M A N Q U E R A , f. j ianquedao. 
M A N Q U I L L O , L L A , T O , T A . ad j . t\. de manco. 
* M A N R I Q U E , m. n. p. [dfi v a r O Usado an i i n u a m e n t e c o m o 
nomlire, y hoy c o m o a p e l l i d o , a m a l a r i c o , ama l iuc j y ma i . r i -
QUE. 
M A N S A M E N T E , adv. m. C o n m a n s e d u m b r e , U u n t u e t e , l e n i -
ler. \\ lentaMKNT8. || (Juedi lo y s i » h a c e r vuído. S e m i m . 
mansedad . Í. an t . «ANsunuMnnE. 
MANSEDUMBRE, f. S u a v i d a d y hen i t ín idad en la c o n d i c i ó n 
6 e i i r l I ratn. l n y c u i i t e m i a s \\ m e l . ant . avac ib i l i da i j . A p l í -
case á l o s i r rae iona leé y á las c o s a s i n s e n s i b l e s , ¡ l u í i s u e t u d o . 
i M A N S E D U M N E . f. a n l . mansrimmrim!. 
M A N S E J O N , N A . ad j . D icese de los a n i m a l e s q u e so» m u y 
mansos. Vnide tnaasuèlus, c i c u r a i u s . 
•i M A N S E L L E t t ü , KA. adj . a n l . L l e n o de m a n c i l l a ó l i ísleza. 
+ M A N S E R A , f. p. Cub. L a a r l e s a que co locada b a j o de íus 
uiM-.u kiel l i v p i c l i c , reei l .e t i í .ntuo tie la cu f u de a í í u x t r . 
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M A N S E S O K . rn. ant . ' iusvamiíntaiuo 
M A N S E Z A . f. a n l . massuihjmuhh. 
T M A N S 1 C O , CA. ad j . el. de maSso. 
f M A N S I D U l ' M Í . f. a n í . i iaxsíí ihímbrk. 
t ¡V IAKSILLEKO, l u . a d j . a n l . cahniui í ro , c o m e d o r de c a r n e 
T a i A N S I L I . O , I . L A . a d j . d. de manso, 
* Ü I A ^ S I O N . f. D e l n i e i o n 6 p a r a d a e n a l g u n a p a r l e . M a n s i o . 
fl E l a p o s e u l o 6 pieza d e s l i n a d a para h a b i t a r . H a b i U t c u l u m , r u -
b ic i i tw i i . CU E n las v i a s m i l i t a r e s dt; l o ; r o m a n o s , la c a s a i | i ic 
s o n i a de descanso á las t ropas ó c a m m a n l e s q u e las I r a u s i l a -
b a n j |] hacer mansion, fr. í lc lenerse, pa ra ráe e n a l g u n a p a r l e 
.-l i icuíd innr in i, mane i e. 
* M A N S I O N A H I O . ad j . Q a n l J ( jueso a p l i e a l i a á los cclesiásl i -
cos q u e v iv ían dentro d e l c laust ro . í n s a c r i s uet l ibus d c n c u s . 
t II m . a n L K l monje q u e e ra s a c r i s t a n s e c u n d o . 3 
t M A N S Í S I . M A M E N T K . adv . i n . sup . de massamentü, 
M A N S Í S I M O , MA. a d j . s u p . de manso. 
"r M A N S I T O , adv. m. ( j i tud ih i . || — t \ . a d j . d. de manso. 
* M A N S O , SA. a d j . f i e i d ^ u o y s i m e e n la i -und ie ion . J ' í i ic i -
i l i i s , be i i i i jnus , í u n v i s . [\ Se a p l i r a á lus a n i m a l e s que no s u n 
b r a v o s . M m m e t u s . [\ m e l . Apaui l i le , sosegado. Dí rcse de e i e r f a i 
i c a s iunc i is i l i l es , r o m o a i r e manso, eor r ien l i i i iansa 1 etns 
qu ie tus . [| a n l . S u a \ e , l i b e r o . S u a v i s . \\ -~ m, E n el ganado l a -
n a r , t a b r i o {) v a c u n o , el c a r n e r o , m a c h o ó buey q u e s i r v e do 
gu ia ;'i los demás. O'í.r Qicy' ts. CU E l ter reno c n l l n a d o do e o n l i -
n u o . ] ¡| p l . p. Ast. L a s l i euras ú bienes p r i m o r d i a l e s de los c u r a -
los , p o r q u e esláu l ibres d e p a y a r d iezmos . T a m b i é n los sue len 
p o s e e r a l g u n o s m o n a s l e r i o s . P a i r i m o n i a p a r o c h i s a d s i g n a t a . 
M A N S U E F A C T O , T A , a d j . ant . que se a p i l caba á los a n i m a i c a 
'le s u i ia l i i i iile/.a b r a v o s , c u a i i d o calaban a m a n s a d o s . M a m u t -
f a c t u s , c i c u r a i u s . 
M A N S O E T I S L M O , MA. a d j . a n l . sup . de mansueto, 
M A N S U E T O , TA . í id j . a n t . manso. | ¡a r i l . So a p l i c a b a á los a n i -
m a l e s do su natura leza m a n s o s . M a n s u e i u s . 
M A N S U E ' i ' U Ü . f, a n l . mansuijumiiiie, 
t M A N S U E T U M H R E . f. a n t . manskiiumdrb. 
* M A N T A , f. Tcj i t lo d e l a n a h i p i d o y p e l u d o , q u e o r d i n a r i a -
mente s i r v e p a r a ¿diri^arse en la c a m a . I . o d i x , s t i a g u l u m . || L a 
e u b i e r l a q u e s i rve de a b r i g o á las cabal ler ías, fíoníiale s t n n i u -
i» )» . I) E s p e r t e dc juc j ío d e l h o m b r e e u l i e e ineo , c u ipie >e ílan 
ocho c a r i a s á cada uno , y se descubre la ú l t i m a p a r a que ¡.ra 
t r iun fo . E l que iiace m a s b a z a s , l leva la p u l l a , y el q u e no haco 
n i n f í i m . i , l a r e p o n e I 'o l iur i im ludas s i c du:tus. || man í i í l u i k por 
p a r a p e l o p o r l a t i l . [| met. 1.a z u r r a de golpes q u e se da á nía» • 
110, c o m o manta de pa i ' is . de a/.otes eU- 1 i ts t i t ju t io , v n p u l a t i ó . 
CU Pez y r a m l e de la m a r d e l S u r , redondo rotó o la r a y a , y que 
t e r m i n a con una m e m b r a n a o b l o n g a , de Ires á e u a l i ò v a r a s tia 
lai'tío, c o n la c u a l e u l a / a y a h o f n ni l i o m b r e , de q u i e n es I1101-
lal e n e m i g o . Squalus s i p i a t i u a . \ \Min. a l u t a c i o n ¡| , l f i í i . E l e o s -
tal de [>ila p a r a c a l c a r e1 m e l a l y los d e s m o n t e s . ^ || Vol. C u a l -
q u i e r a l ie las dore p l m i ' a s íjuií t iene el a v e de ra i t iña desde las 
aj í i taderas b a s l a las e a t h r a s . L o n g i o i e s a v i s p l u m a e . C II — 
n u N c * . E s p e c i e de n ios tp i i lo m u y pequeño de la A m é r i c a m e -
r i d i o u a t , c u y a p icada dei;t u n escozor ardiente."} || — i>n hark 11. 
a n l . t ap i z . II.( manta ó á manta up. dios. m o d . adv . fain. Con 
a b i m d a n e i a ; y así se diee : h a l lov ido Á SI as ta ; t raen u v a s Á 
MANTA OI! DIOS. Al/t l l ldè. \\ IJAR UNA MANTA, fr. fai l ] . IUANTUAll. 
CII l ien a h can tas , fr. a id - ec imr piístks.]!) i'ONiíh i manta , fr. 
Ayr . POSER Á ALMANTA. [ |i SU» UNA MANTA MOJADA, fl". J a m . 
Ser i i i ú l i l , no serv i r p a r a n u d a . ] ¡f tomab l a manta . I r . f a m . 
T o m a r l a s unc iones . 
M A N T A T E R I L L A f. T e l a c u y a u r d i m b r e es de h i l o L r a m n n l e 
de lgado, y la I r a m a de í i r i l lus de paiio, j e r g u i l l a ele. de merí ío 
detío d e a n c h o , que regula r m en le s i rve p a r a m a n t a s de c a b a -
l ler ías m e n o r e s , r e i n e v l l io i i s t jenus. 
M A N T E A D O R , RA. m. y f. F l q n c m a n loa. Q u i s i m u l c u m 
rtiiís sciífuio i i í í i e i i í o in flínmj aUipic»! j a r lo t . 
M A N T E A M I E N T O , tn. E l ac to y elcelo de m a n t e a r . 
M A N T E A It. a. L e v a n l a r con v io lenc ia cu el a i r e á a l ^ i m h o m -
b r e , m a m a r r a c h o ó bru lo , p u e s l o en una mr iu la , t i r ando m u • 
e h o s á u n l í e m p o desde las e s q u i n a s . ín a l t tnu s a i j u h d is te t i ln 
nlit i i iem j a t . i a r e . {\ 11. j). Mitre. S a l i r m u c h o de c a s a las i m i j e n .̂ 
M i i l i e ies i: domo crebro n i m l s e x h e . 
* M A N T E C A , f. L a g o r d u r a de los a n i m a l e s , espec ia lmente , la 
del l ee l ion . l'iHfjiiciío || 1.a s u s l n u e i a c rasa y o leosa de l a leidic. 
UuUj rum. II L a de puerco q u e se mezc la c o n el espí i iUi ó c o n 
a s u a d e s t i l a d a de a l h e n a s f ru tas 6 l lores, c o m o de n a r a n j a , i í iz-
mii» [ c l e O . l ' i ig i ie i i lum. \\ L a s u s t a n c i a e rasa y o leosa de a l g u -
nos f r u l o s , c o m o la del c a c a o . Pingttt tudo. 
M A N T E C A D A l'. L a r e b a u a i l a de pan (ti l lada c o n m a n t e c a í le 
vacas y a z ú c a r . P a ñ i * ser j iuentum p inguedine delibittttin. 
M A N T E C A D f L L O , T O . rn. d . de manti ícano. 
M A N T E C A D O , DA. ad j . a n l . mantiícoso. || — m . C i c r l o g é n e -
ro de b o l l o a m a s a d o con m a n t e c a . L ibum. 
M A N T E C O N , 111. E l sugeto r e g a l ó n y t lcl ieadu. íslaudus, ü e t í -
c a t u s . 
M A N T E C O S O , SA. adj L o q u e t iene m u c h a m a n i e r a . U L o 
que se a l m e j a ¡i la m a n leca en a l g u n a de sus prop iedades . 
V'm gu is . 
* . U A V Í T . Í S T A . n i . E l q u e v t s l i d o de sotaai i y m a n t e o v . - U U 
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& l o s eati idios públicos. [ A h o r a y a n o v i s l c n así Jos n u c c u r s a n 
c u l a s u m v m i d a d o s O l y c e ¡ a l u m n u s t a l a r i ves té ind i t tus . 
•* M A N T E L , m . Ti ' j ido de l i n o 6 d e ulgod'on c o n (¡uü sc eul i re 
]a masa p i n a imt ier sobre ¿I las v i a n d a s . Se us¡i c o t m i n m e n l c 
e n p lu ra l . H a n u l e , rnappn. \} E ! J ínu/o inavoi" ron g n e so c u b r e 
la mesa del a l ta r . S h i n i U c . l \ \ m.zau ó i.e^astaH los maNTh-
les . fr. met . A t a b a r de c o m e r . || Á masthi.hs i - x i u n o s . m o a . 
a í tv . me(. DEjrutPAnAHK.vrr ] (| j jAMi i r , . M u s . i itmi adv . tjue 
bis usa p a r a s i i i i i i i i e a r la d i v i s i o n did erteiiiio e n ¡res p a r l e s . T n -
p a r i i t b . j] i.KVAM'Ansit r e i.os mastbi-es . fr. a i d . L e v a i i i a r s e de 
CO mer ó d e la m e s a . Çonvioio finem i m p o n e r e . 
R I A N T F . l . E I t Í A . f. E l c o n j u n t o de inanLcles y s e r v i l l e l a s . Mun-
( i f i i tm m a p p a r u m q u e cop ia . 
t A I A S T E L K T A , f. E s p e c i e de e s e l a v i n a con p u n i a s h w ^ à 
t n a n m i do e b a ! , q u e u s a n las m u j e r e s . 
M A N T G I . K T H . rn V e s l i d u r a q u o t raen los o b i s p o s y i i re lados 
CTtcima d e l roque te , y l le^a u n p u l m o mus abajo de las r o d i l l a s , 
c o n dos ¡ iber l invis p.tra nácar los bra / .os . Tnn icn n d y e n u a d e -
m i s s a . \\ Ves l idut -a de m o n s e ñ o r e n ( loma. T u r n e a , ves t i s a i l 
gen i ta d e m i s s o . \\ V i l . T a b l a (gruesa q u e o r d i n a r i a m e n t e s i n e 
p a r a c u l i c i r l a b o c a del pcl.-irdo dcspinr» de c a r d a d o , r u a n d o se 
a p l i t a c o i i l r u la par le que se q u i e r o r o m p e r . Mm l i i n a e m i l i t a -
r t s citjusdftm picícerc pyr io r e f e r t a e o b t n m m e n i u m . \\ T a b l a 
l a r ü a cutpierta dn im ia de ¡ala , y t;(t-/4d;i de l ie iT; i , p a r a pi 'ei-a-
v r r s e c o n e l la do los Piemos a r l d i e i a l e s . li Oua lqu ie ra de l o s l u -
Í)Ioíics í ín i i 'sos r . :ves l i ( los ;d^Ui ia v e / r í e l io ja de l a l a , q m ; l l e i a n 
s o b r e r u e d a s los {rabajudortís d e u n s i t i o , bac ie i ido /os rod. i r 
ú-elanle p;ira eu i i r i rsu del e n e m i g o . Pl i t ieus. \\ M a s . V e s t i d u r a 
m a s c s l r e e l i a y c o r t a ijne el nutrí lo duca l ó n d a de a r m a s , con 
l a ciud p u c s l a soli i 'e <•! ye lmo s i ; c u b r í a a i i t iy i ia ine i i te la c a b e z a . 
L i n i e u m r a s s i d i . \ i iper in iposi l i i i i i . 
M A K T K U A S A . f. M \ s n r i . . i . 
M A M ' l ¡ . \ l H ) í ) l i , 11,1. n i . v f. a n t . E l cjun i i i a n l i e i i e ó sus ícn la íi 
o t ro . S u s t a i t a i o i - ; x u s i e n h i t r i T \\ - m. E l p r i n c i p a ! en las j u s -
t a s , to rneos ú o i r o s judeus pu l i l i eos . l ' r imus in l u d o c j u a i r i 
p r u p i u j n u i o r . ¡| ¡ i ¡ i ! . dki 'kssoii . 
+ A M . N T K I S E i W I J i S T O . m. ¡ m i . MAXTKMMirSTO. 
M A S T E M Í N C I A . V. ant . L a ar .c ion y efecto de m a n i e n c r . A l i -
m e i K u m . [J m e l ant . I.a aoi'ion y (¡ferio de sos tener . C o n s e r v a -
f £ < M | a n l . A l i m e n t o , sustento , v íveres Cib- t r ln , a m o n n . 
M A N T E N E R . ; ! . P r o v e e r á a l g u n o del a l i m e n t o noecnar io . Sc 
u s a t i iuihir t i c o m o ivr. iproco. A i c r e . H O o n í e r v a r uIl 'uikí c o s a en 
s u ser , d a r l e l i ^ o r y p e r m a n e n c i a . C o i n e t v u r e . \\ tíoslenei' a l -
g u n a c o s a p a r a cpie no caijía ó se t u c i v a . S u n i i n a e . \\ l ' r o s i ^ u i r 
v o l m t l a r i a m e n l c un lo qun se i'sY-t e j c r u t a n d y ; r o m o m an teskh 
1h eonví i i 'saeion, el jueao. H u s i i n e r e . \\ ne render ó s u s t e n t a r a i -
s u n a o p i n i o n 6 s i s i e m a . Tne.r i , uds&rerc . \\ Ser el p r i n c i p a l cu 
E l j u s t a ó en o t ro juc^o {it ibl ieo. I ' r m i i s in Imlo ^ u e . i i n p u n e s 
a g e r e . \\ for. A m p a r a r á a l g u n o e n la poM'siou 6 gocu de a l g u n a 
c o s a . P o s s e s s i o n e m tueri , t u t a m p r a e s i a r e \\ v. r c r s c i e . r a r . no 
v a r i a r d e estado ó rcnOiucion. f c v s c v c r a r t . \\ n i e l . F o m o n l a i ' S " , 
a l i i n e n t a r s e . A l i . 
t M A N T E S ) U N C I A , f. a i d . L o m i s m o (pie mant rnetscu. 
* [ H A N T E N I E N T U y M A N T l i M E M T . adv. t. a n t . E u e l m o -
m c n l o , al i u s l u n t e . ] I] Á m a s t r s i h s t e . m o d . udv. Qaut.3 Con 
I o d a ¡a fuerza y l l r m r z a ilc ia t n a u o , ó eon a m b a s m a n o s . T o i í s 
v i r i b u s , Híivbpic HifiNii. 
M A N T E N I M I E N T O , n i . E l efecto de a l i m e n l a r s e . |1 mas ja r 
ó aí . imksto . II E n ¡as órdenes m i l i t a r e s la i i o r c i o u q u e se b b i a 
ó los c a b a l l e r o s profesos p a r a cd p a n y el a ima q u e d e b e n gastar 
el a i io . S l i p s f i n m a , s i m j u h s n ú l t l a m a n o r á i n u m e q m i i b u s 
w a g a r ' t s ó l i t a 
* M A N T E O , rn . L a capa l a i ^ a con cuel lo que ( raen los ec le -
s iást icos ¡¡o Dio la s o b i n a , t 'c l l i u m . ¡{ Hopa de b á j e l a t'r p a ñ o (¡ne 
t r a í a n las m u j e r e s ile la e i n l u i ' a a l i a j o , a jus luda y s o l a p a d a por 
c b ' h u l e . Femiiie.it iiwir,<t. \\ jj Min . L a acción de saVar las m a n í a s 
d e m i n e r a l por ios l i i o s . J ' 
M A i S T E Q U E R X . f. l-a v a s i j a e n qui ; se, h a c e l a m a n i o c a . Vas 
htt lyro c o n f i c i e w l o . jj L a v a s i j a i le l o / a en ipie s c s i r v e ia m a n -
Seca ;i J a m e s a , v a s Initijro a d c i b n n i ass tnncndo . 
M A N T E Q U E R O , R A . n i . y f. E l que vende m a n t e c a , m i i j r i 
v e n d i t o r . 
M A N T E Q U I L L A , f d. (le mas tkca . N Pas ta s u a v e q u e se b a c e 
de la i r i an le ra do vacas l i a l i d a y me/ .c lada c o n adúcar . ISniyri 
p a s i d l u s s a e c k a r o tond iu ts . 
+ M A N T E Q U I L L E R A , f. p. C u b . m.vstkqiiera e n Ja s e g u n d a 
acepción. 
M A N T E R A , f. L a m u j e r (pie c o r l a y h a c e los m a n t o s quo t raen 
Jas iiHijei es. 1'nllnriiHi snt i i x . 
M A N T l i B O , I t A. ni. y f. E l q u e fabr ica m a u l a s ó las vende . 
L a d i c u m o p i f e x , vend i lor . 
l ' M A N T I C O . m . d. d c i i A N T O . 
3 M A N T I L L A , f. Ropa c o n q u e las m u j e r e s se c u b r e n la cabe -
z.t y p a r l o del c u e r p o . Mnl icbi v v c l u m , o m i n d m n . j] C u a l q u i e r a 
de las p iezas c u a d r a d a s de b a y e t a , l i e n z o ú o t r a l e l a eon que se 
a b r i g a n y e n v u e l v e n los n i ñ o s desdo (pie n a c e n l i a s l a q u e se 
s u c l l a i i ;í a n d a r . Si ' U i a coumi t i t i e j i l e cu p l u r a l , f u i m i , p a n i i i -
cuti i n f a n t i l e s . \\ E l a d o r n o q u e c u b r o las a n c a s del ca l ia l lo . 
P h a t e r a e . [ \ \ I m p r E l conle l la t i t (pie ponen los i m p r e s o r e s e n -
I r o e l I b n p a n o y l i m p a n i l l o , i>ara a i n o r l i s m a r el guipo del tii o . } 
H p l . E l r e c a l o q u e bace u n p r í n c i p e ix otro c u a n d o lu nace u n 
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y f a m . c o n q i i f i s e d a â e n t e n d e r , q u e a lgún n e g o c i o A d t p m -
d e n c i a está m u y á los p r i n c i p i o s . IMcesu l a m h i c n d d que esf;* 
poco adeb ' in lado . I n i n f u m b i t t i s e s s e . \\ SAi.m db . m s n r . f . * ' 
i 'asai.ks. f r . met . T e n e r y a e o n o e i m i e i U o y e d a d p a r a g o l w r -
narsn por s í . Manitm f e r u l a e s u b d u c e r e . 
MAN T I L L E . I A . f. d . de m a n t i l l a . 
A M A N T I L L O , m . d . do manto . H Esl iórcol m e n u d o p o d r i d o 
y IDObdo. P a i r e M a r c u s . 
M A N T I L L O N , NA. a d j . p. Mure . Desa l i f i ado , s a c i o y sin aseo . 
t n c n u i t u s . 
I M A N T I N E N T , M A N T I M Í N T I 5 , M A N T I N E N T I , M A S T I X I E Ü -
T E y M A N T I N 1 E N T U E . a d v . I. a n l . L o m i s m o q u e masie-
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1 M A N T I T O . n i . d . de j i a n t o . 
M A N T O , m . V e l o c o n q u e se c u b r e n l a s m u j e r e s di» piás á c a -
hc/ .n , c o m o s e usa a u n í¡ü a l g u n a s p r o v i n c i a s T a m b á n se ( ia -
ii ia¡)a as i e l q u e las c u b r í a c a b e z a y cuerpo b a s U la c i n t u r a , en 
la c u a l so a l a b a . Ve lum mi t l i rb i e. || L a r a p a q u e u s a n a lgunas 
n a e i o n e s , y t a m b i é n la q u e ¡ ¡ovan a lgunos r e l i g i o s o s solire U 
I ún ica . P a l l i u m . |] R i c a v e s t i d u r a d e c i T e m o n i a que. se ata por 
e n e i n i a tic los b o m b e o s e n f in i r ía de capa , y c u b r e toda el cuer-
po h a s t a a c r a s l r a r por t i e r r a . E s i n s i g n i a (le p r í n e i p e s s o b i r a -
nos . T m b e n . \\ L a r o p a l a l a r de (pie usan en los c o l t y i o s sus i n -
d i v i i l n o s y a b n m i o s . se l i re el c u a l I r a c a c o m ú n menjn l a b r a . 
T o g a . I] A t b a i l . I.a f a c h a d a de la c a m p a n a de una ch i incnea . 
V u m a r i i f r o n s . || E n las m i n a s la ve la m í e s e ex t iende hor i io i t -
l id í i i e i i l e b á e i a Ioí l a d o s , s i » c o n s i d e r a b l e b i e l i n a t i o j i al c e n l r o 
de ia l i e r r a . V e n a . \\ met . L o (pie e n c u b r e y oeu l lu a l g u n a Cüín. 
Velt tm. 11 — cahal i .hroso . A n l i ' ^ u a m e n l e èra u n a Test ¡dum l a -
lar p r o p i a y p r i v a t i v a de los c a b a l l e r o s , por la cual se d t s ü i i -
K u i a n de l o s q u e no lo e r a n , y deb ían t raer lu eonl i i i i ia i i iou lc . 
I ' i i l u d o n i e n i u m . \\ — C A C i T r i . A R . V e s t i d u r a r x l e r i o r c p i e l o s e a -
b a l i e r o s d e las órdenes m i t i U i r e s u s a n p a r a j i u d a r s e en eí r a p í -
l u l o . ¡ i q n a s t r c p a l l i u m . ¡¡ — ihí humo. F,l m a u l o de seda neyro 
y I r a s p a r e n le (pie l l e v a b a n a n l i i í u n i n c n t u las luújercs en señal 
di! lu to . P a t l a e s e ñ c a e g e m í s . \\ — u n s o p l i l l o . Un ( íénerode 
m a u l o q u e bae ian a n t i j u i a m e n t e d e l a f e l a n m u y feble, qsiese 
c l a r e a b a m u c h o , y t r a í a n l a s m u j e r e s por ya);». T h s n s t r u m , p u l -
l a lev i .ss in . f i . II — duca l . I l l a s . L a ve rdadera c o l a de arm,\& d e 
eabrdlo, ó la j a q u e l a de las a r m e r í a s de aipie l q u e l a s Irae. Jffl i-
fnre p a l l i u n i . 
* 6 J ! A N T O N , n i , a u n i . de s ianto . H C a d a u n a de l.is dosÉii laí 
con i in i ' s o b a n ¡ ínarnerorsc los j u l i o n e s ó casacas de l;ts r u i i j ^ c s . 
M i d i c b i i s i h n r a c , \ \ b r a e i e a . \\ V o l . mam'a. C | | y . C u b . MaiiltJIa 
de mn j i ' i 'O II p. Mid . C N o es p r o v i n ] I ' a ímeio j í r a u d c de al>ri-
K». | | a ; i l . E l m o / o rec i r t i cacado , l i c t e n s m n r i t u s . |J a n l . capa ó 
JIAM'KO. 11 a d j . MANTUDO. 
M A N T O N C i u . O . m . d. f l e s i A S T O s . 
M A N T U A N O , NA. a d j . E l n a l u r a i de M a n t u a y lo perleneciei 
t e a os la c i u d a d . M a n t u a n u s . 
* M A N T U D O , DA. a d j . S e a p l i c a a l pollo y Otras aves cu ¡inda 
t ienen ca ídas las a l a s y cslái i c o m o a r r o p a d o s Ca iTUpada i jco i t 
e l las . C o o p e r t u s . 
t M A N T U V i O N ( D E ) , m o d . a d v . fam. an í . o r A \ r u n f i \ . 
MANI jABLE . ad j . L o q u e es fiicil de numej . i r . Trucmbi l i i . . 
* M A N U A L , ad j . L o (pie se r j m i t a can las u u n u i s . í l u m ftt -
tus. \\ MANt'ABi.K I] C a s e r o , de fáci! üjeeLu ion . IVíCí/ix. |l IViliI de 
en teu i l e r . C u p t u f u e i l i s \\ Se a p l i c a á la p e r s o n a dóei l y i l e m n -
d i e i o n s u a ^ e y .'ipaciblí*. F / u i l i s , Imman/ts . || ant . Li^eít) y i i e i í 
p a r a a l g u n a cosa . F a c i l i s , promlt ts . \\ — m. l'A l ibro que c'oiiiie-
ne lo-; r i t o s r o n q u e deben a d m i n U i r a r i o los s i tcrameidos. í h -
c l u r i d i o n . m a n u a t e . [| E l l i b r o c u que se coi i i remi l ia lo Í IÜÍSÍIH-
taneia l d e a l g u n a m a l e r i a M a n u a l i s tiber. {] E l l ibro cu q u e l » * 
l i o m b r e s de negoc ios v a n nt ibuido las pai l idas de í-íif^o o liatt, 
p a r a ¡ lasar las después a l l i t i ro m; i \o r . Ex.lÍéiKlese biiidiica nt 
l i b r o ó c u a d e r n o que s i r v e p a r a b a r e r ¡ i i ju i i la imenlos. j i j íbú-
n a l ¡ . \ l í b e r , c o m m c n i m '.us. \\ p l C ie r tas d i s l r i l m c i o n e s ipie 
d a n ú los celesiáslicos en e i c o r o , 'pie solo g a i m n ¡us présenles, 
y e n a l g u n a s partes se r e p a r l e n a l l í m i s m o . |] a n l . L o i d e w l i o s 
q u e se d a n á los p i e c e s o r d i n a r i o s por su l i n n a . S l ipendi i guutt 
j u d i e i bus p r a e s t u t u i i . 
M V N l i A L M E N T E . adv . m . C o n las m a n o s . Sfouifrur. 
M A N U I S Ü I O . n i . L a e m p u ñ a d u r a de c u a l q u i e r ¡nslruimnlO-
M a n u b r i u m . 
S Í A N U C O D I A T A . f- A r o . avü dei, p.ibaIso en su pr imera awp-
c i o n . 
+ M A N U C O R D I O . m . MONACoamo. 
M A N U E L L A . f. Sá t t t . L a b a r r a ó p a l a n c a del «hrcslante, 
v e d i s . 
3 Í I N C T A C T L ' I I A . f. í^'i o b r a de ¡nanos, p o m o Eejídos, b o r d i -
dos . O p u s i i i amt foc ium. 
t M A N U F A C T U R A 11. a . n e o l . I m b r i c a r ar ie fuetos, t raba jarea 
m a n u f a c t u r a s . 
M A N U F A C T U R E R O . l i A . a d j . L o que p e r I e n e r e í t la n w i -
r a c l o r a , c o m o Ja c las i ' m i N C F A c r t m K n A . E s v o t de usu ree-sfnle. 
M A N U M I S I O N , f. for. L a acción y e f e e t o d e d a r liberta i j l c s -
e l a v o . M a i i i i i n i s s i i . 
M A N U M I S O , SA. p. p. i r r . de m.vm.'autir. || ad j . iíoiiho. 
H í A N ü M I S O R . m . for. E l q u e da l ibertad a l e s c l a v o . t i a i s m i * -
•tor. m n t í u t n i u e n s . 
t M A N U . M I T E N T E . p. a . de manumit i r . E l q u e mamimile. 
M A N U M I T I R a . for. O a r l i b c r l . i d a l esc lavo . U a m m m r f . 
M A S : 
M A N U S C R I T O , T A . íti l j . 1.0 (¡ue cíI.'i r?L-r¡|o (le inni io . Re. usa 
tamltien cotno ?i ! i ta i i l i>o e n l;i Im-Diinacion i n a s c i i l i n a . .ilnHii 
s c r i p i u s , e x a i ' n i u s . 
M A N U T I i M H O N . f. a c t i o n y cfocto do. n i a n t c i i f r v m a n l i : -
nei-su. C o i i s c r r a t h . ]] Conservac ión y a m p a r o . C o n s e r v a i ¡ o , 
p i o i c c t i o , l i i t eh i . 
M A T Í t T R N K N C I A . f. a i i l . i iuxute>-cios. 
MAKUTENKU. a . a n t . man tbnk r Ò amPabar. Sc u s a Iiov e n 
lO fOl'UJISCT. 
M A N U T I S A . f. MiMjTisA, p l a n t a . 
M A N V A C I O . CÍA. a d j . a n l . >i as i vahío. 
* M A N Z A N A , f. I ' rnl: i r e d o n d a ([iip t iene ia citscjiivi dcl'-'ad:» y 
l i s a , )-ci:ulai'it]i'iitií rlt; co lor a m a r i l l o y e n r a m a d o . I.as l iay de 
v a i M S p is l iw, cüiflt) (vnmi i 'sa , esperíc^a ríe. Un lmi i ]] Kt i o n -
jun io di1 \ ar i . is e;i<jia ro i i l iü i ia í i y aisladaí. inst i ta . || a i d )''l ] a l -
mo dt; l:i espada . || — ue i,a iuscoudia . inul . l.o <|ii<' es oeasion 
de c o n t r a r i e d a d n i los á i i i n u i i y a p i i i i o u r s . ihscordhte otuissiu. 
CU — nu v*ca . a i d . L l i r e (le vaea J j] l a manzana i>odiíiiia i'ii:¡¡-
db Á s u rosipAÑÍA. reí" (|i ic d e n o t a el ta l raao <iiie c a u s a el Uato 
y convergió ¡un tlit los m a l o s 
t MANZANAHIW. " i . C l a s i : d e m a n g a n a (pie s a l e ¡-in i ior. 
. M A N Z A N A L . 1)1. MANÍANAB. II MAN/.AMJ 
M A N Z A N A R , n i . E l l e r r c n o p ían la i lo do m a n z u i i o s . P o m a -
r n n t . 
f MANZANEDA. f. ant . manzano, á r b o l . 
MAlSZANICO. m. d. de mas/aso. 
MANZANIL, ad i . <\\\<: se ¡mli.-w í\ ¡ i imnias f r u t a s p a r e c i ti ¡ i í ;'i l a 
man/.i iDa en e) color ó í i ^ i n a . H a ta m n i i i s . 
* T M A N Z A N I L L A , f. d. dft manzana || Yer l ) ; i s i l v e s t r e ([lie 
( •o i i iunmrnlu produce m i o s ' l a l l o s a l i o s de on p a l m o , pob lados 
dti h o j a s espesas y m u n u d a s . L a s l iay de val ias especio^, c o m o 
bástan la , t 'uu, r o i i u i w ele. Ll ímtítac así lan ib ion la Jloi ' ( | i ie pi'O -
dure. A n l h e i n l s m l i i t i s . II F -sp i^ ie de ace i l t ina pripitiñ:1- O l i v a 
orblCHlata . \\ I.;\ p i iv lc iliVeviin' \ \ w . sohf i 'sAlc . V üiiA'V. f f in iu l l « 
carcañal en los puís y m a n o s de los p e ñ o s y ( lemas a n i m a l e s 
íjut! l iem'Ji uñas. Ca lca i ie i t in . || C a d a imo do los re' inales en lor -
i«n riu n ian / .a i ia con í|¡iu se a u o r n a n las c a m a s , los eoc l ies , l i . i l -
eones ele. P i n n a . || L a p a r l e i i i fe r ior y i v d o n d a de la barí «a. 
i fe i l í i i i i i L l l F indo del m a n z a n i l l o , á i l ió l ind i^eno de, l¡is i í las 
Car i l ies . || \ ¡no m u y n o m b r a d o de Sanlúcar de I ^ i r r a m c d a J 
11— BASTAUIIA p iO l ' i l l . (kJKMO. ¡5 — WV.WOSUA. l ' í a n U IVAVU'KU 
íi la inan^ i in i l l a , pero r a s l r e r a , inue l io iit''S pequet'ia, y r o n las 
hojas pur l idas en l i r a s m a s n t e m n i a * . Turta la p l a ñ í a despide 
m i o lor desabra da ble. f .o lu ta á u r e a . \\ — loca . P l a n t a pa réen la 
á f a m. 'u i í an i l l a , de la q u e se d i l r r e m d a i i r í n e i p a l n i c n t e e n tener 
las l io jas l iUuitnieci i ias por el envés. Antheut is i i n a u i i n . \\ 
ojo nn oiniv. 
Í M A K X A M L l / l m . rt tli: man/ano . jj V.\ i ' U v n ( \ \ \c pi oduee 
la a c e i l m i a manzar i i l l a . O lea o r b i c i t U m n ulivaif f e r e m [| Arbo l 
de unos diez y seis piOí de a l t u r a , iiidi'rieiio de tas ¡>l:»s (.¡iviln-*. 
T i e n e las l a m a s l lenas de n u a lee l ie ea i is l iea , y las l iólas a o v a -
das, a s e r r a d a s por su n iáryer t , y con dos {.'land idas en su base, y 
por f r u í a ce l ia una e.-'peeie de m a n z a n a de unas üus p u l g a d a * 
do laruo, q a c e n c i e r r a nn h u e s o esi ;d)ron¡); la c u a l se c o n o c e 
taniliU',» lion el noml j i u de maszanii. i a , y es lat í v e n e n o s a , ipe; 
liace cjirc lo sea la c a r n e de los a n i m a l e s q u e Ja c o m e n . I i i p p o -
m a n e t n n n r i n c l l a . 
T MAiNZANITA. S. d. de manzana. [| — bb dama. p . Ar . ACB-
1)0 LA. 
T M A N Z A N 1 T 0 . m. d. de manzano. 
* M A i V 7 A \ 0 . m . E l .'u Ual q u e p i o d u í f i las i j i a m a n a a . W a l u s . 
\\ APAHTAIVl.H I»KI. MAN/ÍNO. SO Slifi [HO SKA T.O] DP. ANrA>t> 
ref. i j u c s iyn i f i ca (¡ue n o s { j u a r d e m o s tíu e m r dos v & j a m u n a 
cosa. 
f H A N Z E N A l í . m . an t - manzanar. 
* M A Í t A . f. Destreza , l i a b i l i d a d . S o l l e r i i a . \\ A r t i f i c io A a s l u -
Cía. Cn t l id i i t i s . || Cost i i in l i i 'e , r e s a b i o .Voi. || M a n o j i l o peípier io, 
c o m o d e l i n o , c j iñamo. esparto etc. M m i p u l u s . || an t . Manei a , 
f o r m a 6 modo. • ] p). a n l . M a n e r a s , cos tumbre : * . ] 11 i>Ans¡i ma-
sa . fr\ l i iv ' i ' i i iarse. aMi f larse , ü i s p o n i r sus negocios, eon l iab i i f -
dud. C n U h l c s e qerere . \\ KL (JUE malas mañas h á , t a i i dh ó 
nunca las pkrdkk i. r c f . que d e n o t a que la m a l a c o s U i m b r e , c « 
a r n i i g i n i d o s c , eon d i l l c n l l a d se g ü i l a . || mas quihi í i ! maña qi:i¡ 
FVri i ía . e.tpr. con qoe í e d e n o t a t juc saca m e j o r p u l ido la s u a -
v i d a d y d e s l r c z a (pie l a v i o l e n c i a y c! r i s o r . in - jeu io m u j l s 
qttwn v i r i b u s opus e s l . 
* MA"ÑANA. f. L a par te del d i a desde que a m a n r e e basta el 
medio d í a . Se usa a l g u n a s veces por el espacio de l i c n i p o desde 
la m e d i a n o c h e baslá el m c i l i o ( l i a ; a1 asi s e d ice : á las dos ó á 
las tres de la Mañana. D imi i l ium diéí ab m i r a r á , v e l ¿i medi i i 
noele at i me i i i l i em. ( j adv . I. E l d í a q u e sesitíue a l de h o v . C r i i s , 
ates c r a s i i i i a . j | met. E l t iempo v e n i d e r o . T c m p u í p a s i e n i m . \\ 
1 r t í t o , b ánles de m u c h o t i empo ; y a - í se, d ice : m i ñ a n i v e n -
U r j l a II oí a. C i to . || (-Apr. c o n ip ic se n i e g a a lguno ú l u i e e r l o 
'lí ie In p i d e n . Sf inime. C II ant . P r o n t o , t e m p r a n o . || m . p l . c a p r . 
L o s d ias de ina ív i iu i , eaio e s , l o s q u e a u n l ian de v e n i r . \\ m i -
nasa AQUKI. OIA, 6 Ríí AQUIil. DIA, ó Hfí IÍSI; MISMO DÍA. lOC. 
ant. maSana proeisatnei i le d s in falta (j — p r i u t a loe. ant . I Í I 
a m a n e c e r , el r a y a r del d i a . 3 || [mañaNaJ skrá o r n o día. e \ p r . 
c o n quis se. coivsuela a l ilesu'i'ai p ido, í> s e a m e n a z a a l dudinsí», 
reeorr iúnl ióles l a i n s t a b i l n t i d de las co-ias del m u n d o . II im «has 
mamam. m o d . adv . a n l . wuv d¡í mañasa, ü-dií maña.-ía. m o d . 
M A Q 6 9 3 
a d v . Al a m a n c e e r , (\ K poeo de h a b e r . ¡ m a u e e i d o , c u las p r i m e -
r a s h o r a s del día «ÍIUCIIIQ, p r i m o mnne. [ || i u e i : R J.a mañana. 
i r . f a m . p . ñléj Ui ' lnr a g u a r d i e n t e en a v u n a s , c o m o lo a c o s d m i -
h r a » lo? lion'ai'li<>s de, p r o f e s i ó n . ! |j mí'v dh mañana. Muy t e m -
p r a n o , d e n iadrnuada. P r i m o mnne. \\ t o i i a u i,a mañana, fr. 
mauiti 'GAn. Sinninu m a n e , d i l u c u l o í u n j e r e . 
f i í l A Ñ A N A ¡ ( . ) i . c a p r ¡. leunc a l d í a (Je m a / i a i i a . C r a s i i w m 
diem v it te re 
M A Ñ A N f i A O . n. ant . MAiuit 'GAn. P r i m n m a n e c I c e l o surt iere. 
S I A Ñ A N ' I G A , T A . f. E l p r i n c i p i o de l a i n a í i a a . i . l í i f i i t i i í u i » , 
m a n e . 
i M A Ñ A N A , f. ant . NiMiibre de c ier to jvieyo. 
j M A Ñ Ü A l t . a I l i s p o n e r a l g u n a co*a con m a ñ a . S o l t e r t e r acjere. 
M A N E H Í . V . f. E s l e r i l i d n d en l a s l i e m l a - a s ¿ en las l ientas. M c -
r iU ia .s . ¡I Ji l d i n e l m i i u e l e n i a u los r e y e s y s e l l a r e s de si iecdee 
en l e s b i e n e s a InSqi i i ' indi iau s i n si ievsini i ' l e ^ í l i m a . . ' a s iu c j U * 
qui s in i * l i b r n s - . I rn-ssi i . ¡unned iU i lcu i . \\ a n l . A s l u e i a , s a g a c i -
d a d y eni^i í iD. h o l n s , u s a n U i . 
* M A Ñ t - I I I O , RA. ai l j . S.y.vx'.. a s l n l u .SW;« J , . i i>l!crs. ['l) f>. A M . 
,1/. Hesab iaOo, (¡ue h i ' i e ' in i las maña-i • diee <tr losV;if ial |( is. 
11 a n l . I l ln t idu. üm' i l . |! a n l . . \maf i ;u lo , tac;¡ i le e j e e u l a r . J |] a n l . 
r i A n o r . d de l iv -u lo p a r a i i a i a r por o i ro II a m . ' i s i í a m , ¡ ¡ a n l . 
E t q u e i i u i e i v ^ i i i s i i e r s i o i i l e ^ í l i m a . (fui nbsqiir. í ifíci i i tlecess'ti, 
* M A Ñ E H U E L O , L A . a d j . d. de ma Ñu a o . [ i ] a u l . acOmoba-
mz.o.3 
M A Ñ O , Ñ A . adj . an t . c n A N o n . 
M A Ñ O S A M E N T E , adv . rn . C o n l i ab i l k lud y ( tcs l reza . D e x l e r b , 
s o t l e r t e r . | | mai. i i í josamrstb, Subdolb . 
M A Ñ O S I S I M O , MA. a d j . s l i p , de mañoso. 
* M A Ñ O S O , SA, ad i . E l rpic ( ¡ene maf ia . S o t l e r s . \\ L o q u e s o 
l i a c c e o » m a ñ a Ai i i / i e i iw i is . Q|j p y¡ f j . A r i s c o , e o i v a d o r , I\\II¡ 
r e s p i n g a . - díeesc de l a s b e s t i a s cat ia l lares. f| ¡ i . f i á j . Ignífero, 
ratero r± 
? M A Ñ U E L A , f. L a m a f i a con a s l u f i a y bcila<|uui' ía. F r a i t s , 
d o l u s , o s l n i i a 
T M A Ñ U E L A S , eom. f a m . L a persona a s l u t a y c a u l a q u e salió 
m a n e j a i ' d i e s l r a m n d e los negócios. Ast iUitS, súbdatt ts . 
i M A O . i n . a i d . E l mes de m a y o , 
t M A O U j i d j . a m . mavok, 
i M A O U Á . cont rae , a i d . de mu iiahiiá. 
•\ M A O I I A L a i d . « w o h a i , . 
f MAOItDO.MO. m . a n l .MAVoitno.no 
+ M A O I I M I E N T E atlv. m a n l . tusonMi tNTK 
* M A P A , ni D m i b . mUi í j i i í i tucnic . ' ] Hc j i rese i i l ae iou «.'POüra-
l'ica d e a l ^ u u \\x\-. t e r r e n o e n una Mtpwl ie ic p l a n a Tr t ívda 
cjeoí jr t iphica II I l a m . L o q u e sob ivsa le en a L q u i l í énero , b a l i i -
l idad ó p r o d i n r i o u ; e o m o la c i m i a d de T o r o la mapa de las 
d u las , ¡ l o s . [I -- m mu . E l m a p a eu rpie te i v p r e s e n l a el globo 
de la l ie i ' i a en dos l i e m i s f c e i o s . T o l í i i i nrhix b i p a r t i t a i l c s m p -
l io . \\ i.i.iívahsi! ).a M.vet. fr. ram. A v c J i l a j a r s c e n a l g u n a l inca ; 
y así se d i r e : en punto de v i n o s Jerez sr i .uíva i.a mapa. ICxcel-
l e r c . \\ s o r.srAit v i VA, mapa. fr. Ser c u s a d e s u s a d a y l'Ali'aor-
( i i n a r i a íícjh ¿ í i e novan) prors í ts e l i n a w t i l a m . 
f S I A P A L I A I. a u l . C l iO / .a , cabafui . i l a p a l u t . 
t M A P U L A , f l ' iedra p r e c i o s a , c u j a m i n a s e h a l l a en A u s e r -
m a , e i n d a n de l ' opayau , p r o v i n c i a ue la ¡Vunwi G r a n a d a . 
f M A P U i l i T I . m. C u a d r ú p e d o pequeño de G u a y a u a , p r o v i n -
c i a de, V e n e z u e l a , <|ue es d u la m i s m a l i s u r a q u e u n «ozque j a s -
peado ríe b l a u r o y nesíro, y deja u n a t e l i d e i insu f r i l j Je p o r d o n -
de p a s a . V i v e r r n ' ¡ i i i lor ius. 
f M A Q U E , m . p. M é j . c h a r o l . 
t M A Q U E A R , a. / ) . M é j . c h a r o l a r . 
M A O U I , m. E s p c e i c dü j eny ib i ' e . 
M A Q U I A V É L I C O . CA. a d j . L o pc i ' fencc ic i i toá l a * in í tx iman 
lie M a i | u i a s e l o M n c h u i v e l i c u s . 
M A Q U I A V E L I S M O , m . VA s i s t e m a de M a q u i a v e l o . N a c l i i a v e -
( i .v j jnn. . 
M A Q U I A V E I . 1 S T A m. E l quo sigile las n i á x i m a s de M a q u i a -
Velo. M u í ¡¡'•.n t l i ' - i i a m l i m e r c n s . 
M A Q U I L A , f L a p o r r i o u de grano , h a r i n a d ; w i f e q u e eor -
i'o*ii«íifte a l iiiolitiei'o pur Ut iiiolie.mla J M i e t n i j mer rev . \\ J,a 
m e d i d a con que se i n a ' i u i l a . M r . m w a i¡it.icdii>n. \\ L a v i l í s i m a 
c u a r l a p a r l e de una fanejia. Se í a n i h i e u en la m e d i d a de las 
l i e r i . i ñ ; y así se n i c e : es le c a m p o l iene e n a l i o f a n e c a s y seis 
Maqi'1I,as ; ent iéndese de s e m b r a d u r a . Medimni p a r s v igés ima 
quurtf i . t i l "K MA'.iru.AS m o d . adv De m o g o l l ó n , á cosía¡Ocna.J 
t M A Q U i L A N D J í U O . m. J . a m e d i d a con q u e s c m a q u i l a . 
' > M A Q U I L A » , a C o h r a r el m o l i n e r o la p o n lo i i de g r a n o , de 
l i a r i n a rt de are] le que I r e o r r e s p o n d e por la m o l i e n d a . E x m o -
( a u i i i o Mi/H-ji-liien c x i i j c r c . CU m d - üeshdear 6 c c r e c n a r u n a 
par te d e a l g u n a c o s a . ] 
M A Q U I L E R O m . E l s u j e t o dest inado p a r a c o b r a r ias m a q u i -
las. M o l e n d i m t r i m e x a c t o r . 
MaQUII.O.N. ni a n l . maqui i .hro. 
•h M A Q L ' l . M A Q U Í . m. N o m h r e de u n a t ier ra c o n quo c u r a n los 
herpes un ( ¡a rUger ia de I n d i a s . 
M Á Q U I N A , f. Art i f ic io con que s c c jecuia 6 fac i l i ta a !«u i ia l a -
bor ú o p e r a c i ó n mecánica, M a c h i n a . |l met, A a r e j í a u o de U í v c r -
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Bas par tes o r d e n a d a s enlre s i , y ( ü i - m t i a s k l i f o r m a c i ó n d e u n 
lodo . i l i i c l i i t ia . \) me l - i a m . E l oclif ir io »i-¡in(1f! y í i i n h i o s o ; t o -
m o , aque l la g r a n M-ígurNA del E s c o r i a ] , m i e s , h u j e n s ne( t i ¡ i -
c i u m 11 mui- f a m . M u l l i l u d y al ) i i í iL¡a i ic ia¡ y así s c d k c : l i t igo 
¡ ini i míqi' ik.1 d e l ibros, m d t i i u d o , || m e ! . T r a z a , p r o y e c t o de 
p u r a i m a g i n a c i ó n . H a c h i n a t i o . jj A r l i t i c i o compuesto de v a r i a s 
piezas para r c p r e s c n l a r ó figurar a l g n n l iecho. í m c h i t u i . 
M A O U ' l N A t l O N . f. P r o y c c l o ó a s e c h a n z a ar í i í ic io^a y o c u l t a 
d i r ig ida r e g u l a r m e n í c à m a l f in. s u u h i n a ü o . 
M A Q U I N A D O R , R A . m. y f. E l q u e m a q u i n a , m c h i m i o r . 
J I A Q U I I Í A L . a d j . J.o m m p c r l n n c c c U los n i o v i m i e u l o s y e fec -
tos de la m í u i u i n a . t í ach inar iw i . \\ m e t . Se a p l i c a a l o s ae los y 
m o v i m i e n l o s q u e e jecutamos s i n d e l i b e r a e i o n , c o m o las r u a -
(p i inas los s u y o s . 
M A Q U Í P T A U T E N T E . adv. n i . De u n m o d o m a q u i i i í i l , i n ' I c l i -
b c r a d a m e n t e . M a c k i n a l i more. 
* M A Q U I N A N T E , p. a . Qdc maqu ina r^ E l que m a q u i n a . 
M A Q U I N A K . a . T r a z a r , p r o c u r a r oeu l l i i y u i t i l i c i o s a n i c i i l c 
u n a c u s a . J l fnc/ i imir i , ino l i r i . 
M A Q U I N A R I A , f. E l ar le q u e c n s c i i a íi f abr icar las m á q u i n a s . 
M a c h i n a r í a a r s . Hmbcàmca. 
M A Q U I N I S T A , c o m . E l que I n v e n t a fabr ica m á q u i i t a ? . í / n -
rJir i iníor. 
* MATt. a m b . [ p e r a loiirfo á l o s n o m b r e s A d r i á t i c o , M e d i l c r -
r í ineo , Océano c íe . es p r e c i s a m e t u e m a s c u l i n o T a m b i é n lo es 
en e l j i l w a t ; IJ se pref iere d a i l e c s i i : género , e-uoido se j u n í ti 
non a d j e t i v o s ele dos te rminac iones . ' ] É l eon j imlo de afi l ias que, 
r o d e a n Ja l l e n a . T i e n e var ios n m i i b r c s . los cuales s u e l e l o m a r 
di: Jas l i c r r a s q u e b a ñ a con sus o lus. Ji/«rp. || n ie l , i . l á m a i í s e asi 
a l g u n o s g r a n i k s lagos , como cl C a s p i o , c( Jt i icr to . ¡U.ire. |J L a 
a b u n d a n c i a de, a l g u n a s cosas üi'iidas ó ( iqu i l l as ; y así se d ice : 
l l o r ó u n MAR d e lágr imas . Cop ia . \\ n i e l . ] ,a mare jada 6 el o i rajo 
a l io m í e se m u e v e en el m a r con los v ien tos íur r les ó t e m p e s t a -
des . L E n este s e n t i d o es m u y u s a d o en i i lu ra l . J Mare ac.st i tnns. 
[I — a l t a . E ! m a r a lborotado. T u n i i ü v n i w a r e , [j — ü o s a s / a . 
maii KN calma , || ~ Dií BATAi.r.A. E l m a r 6 paraje d e é l , d o n d e 
l i a n c o m b a t i d o a l g u n a s escuadras l i o i rás e m l i a i c i i c i o n c s . Mare 
i n q u o n a v a l i p n y n d conftiqilttr. |[ ne. iiosas. a n t . mak f n 
c.Ai.JiA. II — n n fondo, p. And. mau d r j.tcva.H — i>k i.i'.va. L a 
agi lac io i t de las a g u a s causada on ¡ i l ln m a r por los t e m p o r a l e s 
6 v ientos t o r m e n t o s o s , la cual f o r i n a u n a m a r e j a d a q u e \ i e i i e á 
r o m p e r sobre las c o s t a s , a u n n i a m l o e n citas no se e . x p c r i r n e n -
tan aque l los m a l o s t iempos. A i s t u a n s m a r e . || — n s ca lma ó kn 
l ü c i i f . E l q u e está sosrga i io y s i n a g i t a c i ó n . T r a n q u i l l i m m u -
re . |] — [ kn ca lma ó ] '¡n lecho . ;mt, mar en lhc j ik . [| -— j .aiuia. 
E l m a r a n c h o . Pelaytts . (i a l t a mar. L a parte del i iku ' q u e eslá 
¡i bastante d i s t a n c i a de la t ierra . A f tum m a r e . \\ auhojause á l a 
mar. fr , met . A v e n t u r a r s e á a l f í i in g r a v e r iesgo. V e i n v e n t i s 
p e r m i t ¡ e r e , se i n d i s c r i m e n o b j i c e r e . C l j c o n i t i s n l a mar . lí'. 
ft'avcgar s i n d e s t i n o fijo, como h a c e n los corsar ios y p i r a t a s . 
]| connRit l os mares . Ir . A n d a r c o n t i n u a i n e i ü e n a v e g a n d o . ] || 
c n u i i u RN B i , mar. f r . Diccrc de a l g ú n n a v i o íi e s c u a d r a , c u a n -
do navega à c ie r to p a r a j e d e t r r m i n a d o , yendo y v i n i e n d o p a r a 
e x p l o r a r ó d e s c u b r i r los nav ios q u e p a s a n . S p e c u l a i o n i s n a v t -
bus m a ñ a c o n c u r s a r e , f r e c u e n t a r e . \\ » r mar á mar. m o d . a d v . 
met . que d e n o t a la a b u n d a n c i a d e a l g u n a s cosas q u e o c u p a n 
a l g ú n p i l io ; y así se d ice : ven ia e i r i o de mar á mar ; r s l a b a la 
j i iaza l lena de f ru ta do mais Í mar. Ma jo rem in i i i o d i m . )[ 
Apl ícase a l lu jo ó exceso en tos a d o r n o s ; y así se d i c e : l u l a n a 
i b a do mar i mar . ma jorem in inodum. || n o va l a mar , vayan 
las ospas 6 l a s arksas , rcf. c o n q u e se denota q u e a l y u n a s 
veces conviene, aventura i ' ío n x í n o s , c u a n d n se lia p e r d i d o ¡o 
m a s . (\ BCiiAR lanzas en l a mar . fr. m e l . T r a b a j a r en v a n o . 
F r u s t r a l a b o r a r e . ¡| i u r l a r oh l a mar . Ir . con q u e v u l g a r -
m e n l e se d a ¡i e n l e n d c r . q u e a l a l i n a c o s a es i m p o s i b l e en la eje-
cuc ión /i e n l a í r i le l iucncía .• l a m i n e n se usa itara t l c n o l a r q u e 
h a y m u c h o q u e t ra ta r y h a b l a r ib; a l g u n a especie ó a s u n t o . 
l i e w diff lei lem t a n g e r e , a g q r e ü i . || i i acurs r á i.a mar . f r . S e -
parare i ; de l a c o s t a y e n l r a r en i)>ar a n c h a , ve la in a l t n m d a r e . 
(I LA MAR QUR SB PAÍ lTf i , ARROVOS Sr£ HACK. i c f . (JUC d a A C l l -
ten i ler , que, a u n de l a s cosas m a s g r a n d e s , si se o l v i d e n ent ro 
m u c h o s , les c a b e poco í\ c a d a u n o . | |metku l a mar en un pozo . 
Jr. c o n que se ( j o n d e r a la d i í i cn l ta i l d e r e d u c i r á es I ree l i os l í m i -
I f s u n a c o s a de. m u c h a e x t e n s i o n . || q v k r r í r m, mar 6 l a s 
olas . í r . E s t r e l l a r s e ó r o m p e r c o n t r a a l ^ u n p e ñ a s c o , p l a y a ele. 
A'.quora s c o p u l i s v e l a r e n i s i l í i d i . ]\ q i i i r n no sr a v i í s t u r a , y o 
I'asa i.a mar . rc f . c o n que se ad^ ¡or le que. tmiehas v e c e í e s n e -
c e s a r i o e x p o n e r s e á a la i in r iesgo p a r a c o u s c g u i i ' a l g u n a c o s a , |( 
soisRB MAR. e x p r . a n t . E u la m a r o e m b a r c a d o . || ku i i i r i.a mar. 
Jr . I r c r e c i e n d o c u a n d o está m e n g u a n t e ; lo que s u c e d e d o s v o -
ces a l (lia c o m u n m e n t e . Mare c r e s c e r e , u e s t m r i . 
f M A T t A B U T O . i n . ant . E l foque p r i n c i p a l de las g a l e r a s . 
M A B A G A T O , T A . ad j . E l n a t u r a ! de M a r a g a t e m , y lo p e r t e -
n c c i e n l c ÍÍ e l i a . || — m . E s p e c i e de a d o r n o m u j e r i l q u e a n t i g u a -
i n e n l e t r a í a n en los escotes p a r e c i d o ¡í )¡i v a l o n a q u e u s a b a n 
los maragatos . Stipparttt eol io a p p o s i t u s . 
f M A R A G U T O . m. ant . L o m i s m o q u e marabuto. 
M A I U Ñ A . f. L a m a l e r a 6 a b n m l a n c i a de v e r b a s s i l v e s t r e s , 
a r b u s t o s y e s p i n a s . Dumeium. \\ VA d e s p e r d i c i o de, l a s o d a d e 
q u e s e h a c e n a l g u n o s te j idos , y la te la ó el tej ido m i s m o h e c h o 
c o n é l . S t u p a s é r i c a . \\ met . E l e n r e d o de los h i l o s e n l a s m a d e -
j a s . I m p l i c a r io. II met . É l e m b u s t e i n v e n t a d o p a r a e n r e d a r ó 
d e s c o m p o n e r A lgun negocio . || m e t . E l l a n c e i n t r i n c a d o y el de 
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di f íc i l s a l i d a . C n m m e n t a n i . |¡ G e r m . I.a mujer públ ica . 
S J A l t A Ñ A H . a , a n t . enmarañar . Se usaba t a m b i é n c o m o r e c í -
p roco . 
M A B A K E R O , R A . adj A m i g o de m a r a f i a s , e n r e d a d o r . C o m -
m e n t a r u m a r t i f e x . 
f M A H A Ñ O N . m . Á r b o l c o m u i ) en t o d a la A m í r i c a , d e ) a a l tu -
ra di l n i a n z a n u , y (juc da u n a f r u í a a c o r a z o n a d a de s u m i s m o 
r o m h i v . He os la se l i acc d u l c e , y la a l m e n d r a se c o m e asada 
c o m o las c a s t a ñ a s , á las q u e se p a r e c e en el gusto. A n a c e r d i m n 
o c c i d e n i a l e . 
M A R A Ñ O S O , S A . ad j . ¡ i iarañkho. 
t M A l i A P A . f. N o m b r e que d a n l o s i n d i o s â l a f r u í a del jobo . 
M A R A S M O , m . Med. L a flaqueza y consunción de l a s u s t a n -
c i a del c u e r p o . T a b e s m a r a s m u s . 
M A R A V E D Í , m . M o n e d a a n t i g u a e s p a ñ o l a , <juc u n a s veces se 
h a e n t e n d i d o p o r d c l e r m i m i d a , r e a l y e f e c l i v u , y o t r a s por 
c i e r l a c a n t i d a d de d inero . H a ten ido d iversos v a l o r e s según la. 
e s t i m a c i ó n del m a r c o de p i a l a , y l a m l i i e n por bu d i ferente ca l i -
dad y m e l a l ; p o r q u e los I m l i o de o r o . de p l a t a y c o b r e , con 
d i s l i n c i o i ) de s u s n o m b r e s p o r la m a t e r i a , p e s o , ley y a r h i l r i o 
de los p r í n c i p e s , c o m o maravrd ís de o r o , b u e n o s ó d e buena 
m o n e d a . v i e j o s , p r i e l o s , b b i n c o s , cobr t f ios y o t r o s , de que h a -
blan el F u e r o , el O r d e n a m i e n t o , las P a r t i d a s etc. tíarttbafimtt. 
II M o n e d a de c o b r e que h a c o r r i d o e » España c o n d i v e r s o s v a -
lores en lo anf iguo y en lo m o d e r n o , nac idos de las a l z a s y b a -
j a s de l a m o n e d a de v e l l ó n . E l q u e hoy t iene es la l i i g & i m a 
c u a r l a p a r l e del real do esta m o n e d a : ba l lansc e n especie m u y 
pocos fue ra d e G r a n a d a y d e o t ros pueb los de A n d a l u c f a . U a -
r n b o ü n n s . || E l I r i b u l o que de s i d e en siete años pagaban a l 
rey los a r a g o i u s e s , c u y a h a r i e m l a val iese d i e í mar .ncr t ís de 
oro <> s i e l e s u e l d o s , que e r a s u v a l o r e n l iempo d e l rey ft. í a i m e 
el C o n q u i s l a i l o r . S e p t e n m t r i b i U u m pro redi tu . \) — a l f oss í . 
Moneda l a b r a d a e n Casi i l la e n e l r e i n a d o de D. A l o n s o el Sabio. 
A lphons in t ts m i i m b o i i f í H * . |j — r l a N c o maravedí a l fons í . j| — 
jji'RGAi.i'.s. M o n e d a de c o b r e l i g a d a con ia c u a r l a parte de p i a -
l a , que m a n d ó l a b r a r el rey 1). A l o n s o el Sabio j j a i a e l tráfico y 
c o m e r r j ü i n t e r i o r . A l reus m a r a b o l i m i s bargens is . U — CobrbSo 
ó i ;s i ;al . M o n e d a que e q u i v a l i a a l v a l o r de d o s b l a n c i s é s e i s 
c o r n a d o s , d iez d i n e r o s y s e s e n t a mea jas - JKretii marn i io t l tmt . || 
— ok l a ruuna monf.iia ó MARAVEni nu l os s i iBNOs. L l a m á -
b a n s e así los de c o b r e q u e t e n í a n m a s liga de p lata . M r e a s m a -
r r ibo i i i i us ( i r g e i w p e r u i i x l u s . || — V E o r o . M o n e d a e fec i iva que 
cor r ió á n t r s de I I . A l o n s o el S a b i o , y aun después ú u r í i a lgún 
l i e m p o e n l a m i s m a e s t i m a c i ó n . Ai ireiw m a r a b o t i m i s . j¡ — de 
I ' l a ta . M o n e d a a n t i g u a de p i a l a , c u y o valor parece h a b e r sido 
la le r i ' e ra p a r l e d e un rea l de p i a l a eVmrurnic a l v a l o r dc.J m a r -
co. A r g e n t e u s i i w r n b o i i u u s . || — noves. «abavedÍ v i e i o . ¡ | — 
e u i E T f i . M o n e d a a n l i g u a i n f e r i o r á 5a blanca en ci va lo r . Áter 
m a r a b o t i t m s . \\ — v ih jo . M o n e d a a n t i a u a que Re erce corr ió e n 
E s p a ñ a d e s d e t). F e r n a n d o el I V ó el E m p l a z a d o hasía los fte-
i yes C a t ó l i c o s : a u n q u e o í r o s le d a n mas a n l i a ü e i l a d . Pr iscos 
, m a r a b o t i n u s . || hasta ú l t i m o maiiavrdí . m o d . adv. con mie 
se da á e n t e n d e r q u e p a g a a l g u n o enterarneule lo que debe. Aó 
. ttltitnum ttxtptb t e r u n t i u m . 
M A l t A V E D I N A D A . f. anf . C i e r t a m e d i d a an t igua de áridos, 
M e n s u r a e a r i d n r u m gemís . 
f M A R A V E L L A . f. a n t . m a r a v i l l a . 
M A l t A V E T I S O . tn. a n t . maravkd / . 
f M A I t A V Í . m . ant . maravepí . 
t M A R A V I J A l l O , D A . adj a n t . m a r a t i l l a d o . 
i M A H A V I J O S O , S A , a d j . a n t . ma rav i l l o so . 
t M A R A V I L O S O , SA. ad j . a n t , marav i l l oso . 
* 1 M A R A V I L L A , f. S u c e s o e x t r a o r d i n a r i o q u e c a u s a . idmi-
r a c i o n . P r o d i g i u m , m i r a c u t u m . |¡ aomiracion . || Y e r b a Olleinal 
C m c d i e i u a Q , c u y a s l lo res p a j i / a s e o í m m m e n t a fie remievan l o -
dos los m e s e s . Llámase, l a m h i c u f l o r e s dr muer to . Cate i idu-
ta . II L l a m a n a l g u n o s ã u n a y e r b a q u e produce flores azu les , 
l i s t a d a s de r a y o s ro jos , de f i g u r a de c a m p a n i l l a : los lat ios son 
c o m o los do las e n r e d a d e r a s , laa h o j a s c o m o las de la h i e d r a , y 
las f lores s e m a r c h i t a n i n m e d i a t a m e n l e que les da e l so l ; y 
a u n q u e s u e l e n v o l v e r á r e v i v i r , n u n c a pasa sh d u r a c i ó n de (res 
d i a s . E s p l a n t a o r i g i n a r i a de A m é r i c a que se cul t iva en los j a r -
d i n e s . C o ' w a i v t t l u s k e d e r a c e u s . || — i>ri, mundo. Cada mía de 
las f áb r icas q u e en l a a n t i g ü e d a d s e reputaron m a s a d m i r a -
b les . Opus i n t e r m i r a b i t i a a n n u m e r a n d t m . \\ Á las m i l mara-
v i l l a s , m o d . a d v . E x q u i s i t a y p r i m o r o s a mente, ü i n i m ín mo-
d u m . |J á m a r a v i l l a , m o d . a d v . ¡ tumviL i .osAUKNTH. |) es usa 
m a r a v i l l a , e x p r . con q u e se p o n d e r a que a l g u n a cosa es singu-
l a r y p r i m o r o s a . Res m i r a b i l i s , m i r t im est . \\ r ob mabavi i la . 
m o d . a d v . K a r a v e z , c o n g r a n d i í i c u l t a d . Rarb , 
M A R A V I L L A R , a . a d m i r a r . Se u s a c o m u n m e n t e c o m o recí-
p r o c o . M i r a r i . || n . ant . m a r a v i l l a r s e . 
M A R A V I L L O S A M E N T E , a d v . m . C o n perfección. Mirabil i ter, 
M A R A V I L L O S Í S I M O , M A . a d j , s u p . d e marav i l loso . Valdt 
m i r a n d u s . 
M A R A V I L L O S O , S A , a d j . E x c e l e n t e , admi rab le , M r a b i l i s , 
m i n t s . %. - 2 
t M A R A V 1 Y A . f. ant . m a r a v i l l a . * * 
M A R B E T E - m . P e d a c i l o d o p a p e l q u e se pone 5 los exiremos 
de las p i e z a s de l i e n z o y o t r a s te las , donde se anotan laa varas 
q u e t i ene la. p i e z a y el a ñ o e n q u e &e b i i o el a v a n z o . K o l a p a -
p i r á c e a p a n n i s a s s H t a . 
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* M A R C A , f. r n o v i K c i A ; y así se á k c - , marca de A n c o n a , 
j u n c A (1c lt!-andcm))ui,go. P r o v i n c i a , t r a c t u s . \\ M i l . M á q u i n a 
eiíiu'illa í le m a d e r a p a r a ine r l i r la ps la ln ra úv. ios re i ' lu tas. || 1.a 
medida i ' ie r la y s e g u r a del l a m a ño que debe tcnei ' a l g u n a c t im; 
y asi se i l ie i i : e s p a r l a , cabul lo de marga ele. M e n s u r a . j¡ l í l i n s -
I r i i rnruto c o n que si? niLirea ft suñala a lguna c u s u , jiai-a d i l m ' i i -
f i a r l a di' o t i u s 6 p a r a ( k ' i i ú l a f s u r a l i d a d , prso ó f a m a ñ o iVoííj, 
i i ide.c. (i L a acción (le m a r c a r . (] Señal l i tc l ia en a g i n i a ncr ícma 
Ò cosa p a r a d i f e r e n c i a r l a do o l í a s õ deiioli ir su c a l i d a d . || G r n n 
L a m u j e r pú l t i i ea . || dk marca , m o i l . adv. c o n ( juc so e x p l i c a 
que a l g u n a c o s a es s o b r o s a l i e u l e n i su l ínea , i n s ' i g n i s . \\ i-ai-ui. 
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mod. adv. c o n que se d e c l a r a q u e a l g u n a cosa es e x c e s i v a en su 
l ínea, y q u e s o l i r c p u j a á lo c o m ú n . Sól i to m a j o r . 
M A R C A D O l t , HA . m . y f. E l que m a r c a . S i g m i o r . \\ — mayor. 
L;i p e r s o n a á c u y o cargo esli'i n i a r c a r los pesos v m e d i d a s , la 
p iu la y o í ros meta les . Ponder ¡bus e l múitsuns p r à e f e c l u s . 
M A R C A R , u. Seña lar y poni : r l;i m a r r a á a l g u n a eosa ó p e r s o -
n a , p a r a q u e so d i f e r e n c i e di: oti a s . tSotam i i m r e r e , d in í in i j i ic -
r s . |j met- Seña lar á a lguno ó a i h e r l í r cu é) a l g u n a ca l i l l ad i l i^ 
un de no ta rse . O b s e r v a r e , t in i in in iver tc re . || met . A p l i c a r , Urst i -
l iar . Notare , des ignará . 
t M A H C t A R . a . MARZEAR. 
+ M A R C E L I N O , NA. a d j . a n t . u a r / a l . 
M A R C E O , m . marí f .o. 
* M A R C I A L , m. P o r c i ó n d e po lvos a r o m á l i c o s c o n que, a n l i -
guamentu se a d e r e z a b a n los y u a r i l c s . Pi t lv is t i romat ic t is r h h o -
thecis c o n c i i m a m í i i . \\ a d j . L o q u e per le i iecu fi l a wuei'i a . í l e í l i -
CHS, m a r t i n s . || F r u n c o , n u d a c e r e m o n i o s o . C | | Qiitm. y F a r m . 
1.0 que con t iene h i e r r o . ] 
M A R C I A L I D A D , f. F r a n q u e i a , f a m i l i a r i d a d . 
+ M A R C 1 D 0 , D A . ad j . an t . S l a r e l i i l o , caído. H a i c i d u s . 
* M Á R C I O , C I A . ad j . an t . m a r c i a l . [ || a n l . L o q u e per l enere 
a) mes de n ia rxo . Mar l ins . ' ] \\ — m . a n l . .marzo. 
• M A R C O , tu. E ¡ c e r c o qut: r o d e a , cií ic ó g u a r n e c e a l g u n a s 
c o s a s , y a q u e l c u d o m i e se e n c a j a la p u r r i a , v e n t a n a , p i u l i u a 
etc. O r a , m a r g o . || Peso que os la i n i l a d de u n a l i h r a . he usa de 
ct en el oro y en la p ia la : el t iel oro se d iv ide en c i n c u e n l a c a s -
l e l l a n o s ; el de l a p l a t a en o c h o o n z a s . S d i b r a , b e s . |] E l p a í r o n 
ú or iginal p o r d o n d e se deben r e g u l a r los pesos y m e d i d a s . A r -
cltctypnm m e n s o r i u m . \\ I n s l r i i m e n l o de que u s a n los zapateros 
p a r a l o m a r la m c i l i d a de los z a p a t o s , y es un p a l o c u a d r a d o (te 
med ia v a r a de lai ' i ío, en el c u a l estítri señalados los puntos y 
m e d i d a s , y en el r e m a l e U e n c u n a tabl i l la l i j a , y j u n i o íi e l la 
o l í a c o r r e d i z a , en l re las c u a l e s se nie le el puí p a r a tomar la 
med ida . C a l c e o r u m ( ¡ i tadram. J| I n s l r u m e n l o eon q u e se m i d e n 
lag a y u a s : su figura es c u a d r i l o n g a á n i a n r r a de u n a a r q u i l a 
sin l a p a , y e n u n o (le s u s la i los l i c n e var ios c a ñ o n e s , que van 
i l i s m i n u y c n d o su c a b i d a d e s d e diez y seis ó rtcsile o c h o reales 
(le agua l i a s l a dos rt l ias la u n o . Q u a d n i m , nrrrt a q u a i w n f o n t u -
n a n m i m e m o r i a . \ \ L a m e d i d a del largo, a u d i o y grueso i jue 
ddhcu tener las m a d e r a s pura s e r de ley. L i g n a r i u m qitadruni. || 
l i l espacio b e x t e n s i o n de t i e r r a q u e debe tc i ier c a d a f¡iíicí,ra. 
e í i j a m e d i d a no es g e n e r a l , p u e s en unas partes l i c u é el m a r c o 
seiscientos estada les , en o t r a s t resc ientos, y por lo e o m u i i c u a -
I r o c i c n t o s , q u e es el que l l a m a » marco hkai,. Med imims. t II 
Mojón c o n l e s l i g o s . ] 
M A R C O L A , f. [ n s t r u m e n l o r ú s l i c o usado en Ja A n d a l u c í a B a -
j a p a r a l i m p i a r y d e s m a r o j a r ios o l i v o s : c o n s t a d e u n a asía de 
doce p a l m o s , y en s u p u n í a u n a a r m a de h i e r r o s e m e j a n l e íi un 
f o r m ó n , e n medio de la c u a l sa le u n a ho ja p e q u e ñ a c o m o la de 
u n h o c i n o . A r t i o r a r i a f a l x . 
M A R C H A , f. L a acción de m a r c h a r , ¡ l e r . \\ M i l . E l loque de 
caja ó de c l a r í n dest inado p a r a q u e m a r c h e la h o p a y p a r a h a -
c e r l o s h o n o r e s s u p r e m o s i n i l i l a r r s . i i i l i l a r e r j rnUiendi s ignum. 
II p. / l io; . L a h o g u e r a de l eña q u e se hace á las p u e r l a a ' d e l a s 
casad en señal de regoci jo . Iqn ' is , rogus . |¡ i l a r g a s maacius ó 
iorsadas . m o d . adv . m e l . C o n y r a n ce le r idad y n r i e s a . I . i ingis 
i d n e r i b u s . \\ i marchas fo rzadas , m o d . adv. M i l . C a m i n a n d o 
e n d e l e r m i n a d o t i empo nías q u e lo que so a c o s t u m b r a en it íual 
espac io , íi h a c i e n d o j o r n a d a s m a s largas que las r e g u l a r e s , i .on-
g í s , m a x i m í s l l iner ib i ts . |¡ u a t i r marcha ó i j a t i i i i.a marcha. 
fr. t i i l . T o c a r l a con el c l a r í n i> eon l a ca ja . 1| nom-Ai i l as mar -
chas, fr. C a m i n a r on u n d í a l a j o r n a d a de d o s , ó a n d a r mas de 
h» o r d i n a r i o . Se u s a m a s c o m u n m e j i t c en la m i l i c i a . ¡| sohrf. i,a 
uarcma . m o d . a d v . De p r i e s a , i n m e d i a t a m e n t e . S t c M m , p r o p e -
r t , c o n f e t t i m . 
M A R C H A M A D O R , m . a n l . marchami i ro. 
M A R C H A M A R , a . Señalar (> m a r e a r los géneros ó fardos en 
las a d u a n a s . S i g n a r e , n o t a m i m p r i m e r e m e r c i l / n s . 
M A R C H A M E R O , m. l í l q u e t iene e l o l i d o de m a r c h a m a r . ¡Vo-
i a t o r , s i g n a t o r . 
M A R C H A M O , m . L a señal ó m a r c a que se p o n e e n los fa rdos 
en ¡a* a d u a n a s , n o t a . 
* M A R C H A N T E , m . t r a f i c a n t r . || p. And . [ > C u b . ] p a r r o -
QUiaso. I! a d j . MURCASTii , . II l l u e n o , de buena c a l i d a d 6 de r e c i -
bo . Se usa t a m b i é n a h o r a este ad je t ivo p a r a la espec ie de, a h a -
dejo, que p o r su m e d i a n a ca l i t l a i l ac l l a m a pescado marchante . 
L II p C u b . S o l a p a d o , m a u l a . ] 
M A R C H A R , n . C a m i n a r , h a e c r v ia je , i r ó p a r t i r de u n l u g a r ft 
Otro. V r o f i c i s c i , i ter ingred i . \\ Mil . I r 6 m a r c h a r l a t r o p a coi) 
ci c r io ó r d e u y compás. A s m e n c c r i i t o r d i n i b a s prof te iset . 
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f M A R C H A Z O . n i . p r o m n . I.o m i í m o que esmarciiazo. 
M A R C H ! T A R L E . a d j . L o q u e puede m a r c h i t a i s e . Q w d m n r -
c idum r c d d i potest. 
M A R C H I T A M I E N T O , m . a n l . L a acción y efecio de m a r c h i -
l a r s e . L m u j u e d o , m a r c o r . 
M A R C H I T A R , a . A j a r , t i c s l n c i r y q u i t a r r l jti^'o y v l r l w i A las 
y e r h a s , l lo res y oirás c o s a s , haciéndoles p n r d e r s u v i n o r y l o -
z a n í a . Se u s a l a m b i e n e o m o icc ip roeo . M a r c i d u m reddére .W 
met . E n f l a q u e c e r , d e h i l i l a r , (putar el v i g o r y a l i e n t o . Se u s a 
t a m b i é n c o m o recíproco. F r a n g e r e , d e b i l i t a r e . 
M A R C H I T E Z . f. A j a m i e n t o , fa l la de vigor y JozanEa. L a n y i i s -
<fo, m a r c o r . 
* M A R C H I T O , T A , [ p , p. i r r . de m a r c h i t a r . 3 ¡j ad j . A j a d o , 
fa l lo de v i s o r y lozanía . L a n g a i d a s , m a r c i d a s . 
M A U C H I T U R A . f. ont . harc ih tü t ; . 
! M A R C H O , n i . a n l . marco por peso de o r o 6 p la ta . 
I M A R E . f. a n l . maprh. 
M A R E A , f. l i l (lujo 6 r e d u i n del mar . Ms tris. ¡1 A q u e l l a par lo 
de la r i b e r a del m a r q u e se ocupa enn el l in io o p l r n a n i a r . J . i -
ifiv. )] K l v i e n l o Man i lo y s n i u e míe sojil . i ¡iel m a r . P l a c i d u s 
i c a l i a c m u r i . \\ E l eoti j i inl i t de la i m m m d i c i a y hascosídail 
(Hie. ío b a r r e y l i m p i a de las ca l les j se l leva por e l l as , fae i l i láu-
dolo c o n asina. P r o l u v i e s . 
M A U E A D O H . n i . G e n u . F.l l ad rón que t r u e c a la m a l a m o n e d a 
p o r la b u e n a . 
M A R E A J E , n i . E l arle, ó profesión de m a r c a r ó navegar , iyíi-
v i g a t i o . II E l rumbo ó d e r r o t a q u e l levan l a s e m b a r c a c i o n e s en 
s u n a v e s a c i o n . 
M A R E A M I E N T O . m . L a acc ión y efecto do m a r e a r s e . N a u s e a . 
* M A R I i A I N T E . p. a . [ d e m a r k a r . ] E l q u e pro fesa el a r l o du 
la n a v e g a c i ó n . N a u t a , o r í i . t n n u l i c i c perittts. || m. a n l . E l C 0 -
m e r e i a n t e ó I ra l i can lc p o r la m a r . N a v i g a n s m e r c a t u r a e cat isd . 
M A R E A R , a . P o n e r e n m o v i m i n e n t o u n a e m b a r c a c i ó n , r o -
h e r n a r l a y d i r ig i r l a . N a v e m regere , a g i t u r c . II Vendei ' en p ú b l i -
co ó ( tespacl iar las mercader ías . Merees v e n d e r é . \\ fatn. met , 
E n f a d a r , m o l e s l a r ; y as i s e d i c e u u m e hiahüks l a c a l i e i a . F a s -
t id i rc , f a s t i d i o aff iccre, fustidiut i t parere . |¡ p. And. i i i í i ioüar. || 
u. a n l . kavkgar . || r. D e s a z o n a r s e alguno tui-bíindosele la c a h e -
/ . a , revolvióndoscle el e s t ó m a g o ; lo que sue le s u c e d e r con el 
m o v i m í e n l o de la e m b a r c a c i ó n (> del c a r r u a j e . N a u s e a r e . \\ A v e -
r i a r s e los yéneros en el m a r . Mcrces m a r i c o r n t m p i , d e t r i m e n -
to, d a n m o affici. 
M A R E J A D A , f. M o v i m i e n t o de olas g r a n d e s s i n borrase; ! , ¡ l a -
g n u s u n d a r u m m o l l i s , a e s l u s . 
* M A R E MAGNUM, t m . ] V o c e s la t inas a d o p t a d a s en el l e n -
mtaje f a m i l i a r , p a r a p o n d e r a r la a l m i i d a n c i a , g r a n d e z a ó c o n -
tusion de a l g u n a eosa. 
* , M A R I Í O . m. Kl efecto de m a r r a r s e . N a u s e a . \\ met . f a m . Mo-
l e s l i a , e n f a d o T a a l t u m . C [I m e l . fam. T r a j í n , IráJafiO.] 
M A R F i R O . udj. (pie se a p l i c a a l viento q u e v iene de la parte 
del m a r . M a r i m s . 
M A R E T A , f. lil m o v i m i e n t o de. las o las d e l m a r .cuando se 
e m p i e z a n á l e í a n l a r c o n el l i e n t o , Ü n d n r u m m o t a s , ¡ti icttis. || 
— .simiiA. ! , a a l teración de las olas s in c a u s a r l a v ien lo gramlo 
n i i m p e t u o s o en el p a r a j e c u que se s ien te . U n d a r u m motus 
l e u i s . 
M A R E T A Z O , m. ooi.i 'E n ü MAR. 
M Á R F A G A , f, p. i ü o j . C o b e r t o r de c a m a . S t r a g u h m . 
* M Á R F E G A , f. p. Ar . J e r g ó n hecho de la l e l a tosca l l a m a d a 
m á r f e g a Qmarrega 6 j e r g a ] , t^ulcim s t r a m i n e a . 
* M A R F I L , m. L a s u s l a n e i a de que c o n s t a n los d o s R r a n d c s 
d i e n l e s q u c t ienen los e t c f a n l c s en ta m a n d í b u l a s u p e r i o r . E a 
de n n l u r a l c / . a análoga á l a del ImcíO. pero d e d i ferente l e x l u r n 
r e o u t c x l u r a l ; pesado, c o m p a c t o , duro , m u y b l a n c o , y capaz tío 
l i e r m o s o puTimenlo. F.bitr. [ |¡ — rscKTAr . . t agüa .J 
M A R F I L E Ñ O . ÑA, a d j . L o q u e se hace d e m a r f l l , 6 lo <|uc 
per tenece ít é l . T i e n e a l g ú n uso en la poesía. E b u r n e u s . 
1- M A R F Ü S , SA ó M A R F U Z , Z A . ad j . ant . A s t u t o , f a l s o , pfir-
ík lo . 
M A R G A , f. Jerga de q u e se usó a n t i g u a m e n t e en se l la ! de des-
h o n r a y e s c a r n i o , y l a m i n e n p a r a los lu los h a s t a t ines del siglo 
X V . A h o r a s i rve c o m u n m e n t e p a r a hacer s a c a s de l a n a y otras 
osas s e m e j a n l e s . T e l a l e v i d e n t i s . || S u s t a n c i a m i n e r a l que so 
e n e i i c n t r a desde la f o r m a té r rea hasta c u la c o n s i s L e n e i a u e u n a 
p i e d r a b l a n d a , en c u y o exlado es algo suave a l l a c l o y u n poco 
lush 'OFa, y se deshace f á c i l m e n t e expuesta á la aeeíon do l a a l -
mósfci ¡i. ('.nando eslá en f o r m a lér rea , es s e c a y í i s p e r a a l lac lo . 
S u c o l o r es s ic i i ipre g r i s m a s ft m i n o s c la ro . M a r g a . 
M A R G A J I T A , f. P i e d r a inc lá l i ea . í i a rques i t a . 
t M A R G A L . 10. MARGDKRA. 
M A H G A I . L O N , m . p r o v i n . p a muito. # 
M A R G A R , a. A b o n a r l a s t ier ras c o n # m a r g a . A g r a m m a r g A 
l a e t i / i c a r e . 
M A l U í A l U T A . f. C a r a c o l ova lado de unas c u a t r o l íneas de lar -
go, c o n v e x o por u n l a d o , con m e n u d a s estrías que c o r r e n a j o 
a n c h o y u n surco que c o r r e á lo l a rgo ; y p o r el Jado opuesto 
p l a n o , c o n u n a aber tura e s t r e c h a ([ue corre por toda la l o n g i -
tud de s u d i á m e t r o m a y o r . E s de color M a n c o , f iuc t i ra à m a 
c o n a l g u n a m a n e h i l a n e g r a , Ctjpria ped lcu lu t . V P l a n t a , mata. 
[} p h r m . I echar margar i t as A pVbrcoí, f r . E m p l e a r d (111-
M A R 
c u r s o , g e n e r o s i d a d ó i l e l i a u l c z a (?i¡ q u i e n no in uoiioen ó l io s u -
b e a p r e c i a r U - P r o j i c e r e m a r g a r i t a s • inte p o r c o s . 
M A H G A R I T K X O , Ñ A . aelj. E l n ¡ t l u r a t do la i s l a M u i - ^ i n l a . 
Wur t far i tens is . 
* M A R G E N , a m b . C E s fu-meninn en e l plur i t t de t o d a s l a s 
a c e p c i o n e s , y t a m b i é n e n e l s i n g u l a r , m i n o s en e l c a s o s e f m -
l a d o en l a s e g u n d a r \ L a ex . t tvn i idad y oi i ü a ã(; aiLttiiia c o s a , 
c o m o del r i o , del c a m p o ele. M a r g o , ¡f E n el p a p e l osei' i fo ó on 
l o s í ibroa , el e s p a c i o q u e q u e d a I l l a n c o á u n a y o t r a p a r t o . [ / í j í 
e s t e s i g n i f i c a d o es a m l í i ^ n o , so lo en e l ••¡iimutíii- y r e s f . c c i o d e l 
a r i í c i t h , m a s no r e s p e r i o d a los a d j e i i i o s que se le MUCH, no 
p r e c e d i e n d o ( ¡ r í f e n l o , p u e s n u n c a d e c i m o s : a n ie i l io r u á r f í c n . ] 
M a r g o . \\ C i i a l ( j u i e r a (io kts u o l a s q u o s e p o n e en l a s i n a n i c n e s 
ñí: los l ibros- K o l a m n r g i n a l i s . \\ Á m r o i * M . ínoES. m o d . a d v . 
D o b l a n d o por l a m i l a d ¡ a p l a n a ú h o j a e n q u e se e s c r i b e ó i m -
pi ' in ie . |[ a m ia rse por l a s MÁRGENiis. f r . n i e l , ^ ü i r e n d e r e • 
filmraâ ¡o p r i n c i p a l d e l intento, t ' e r v i a s n l i l i quas inc.cdci e. |¡ 
d a r míkgen . fr. inet . D a r ocasión. A n s a m p r u e b e r e . 
M A R G I i N A H . a . ¡ i ia ru inau . !] H a c e r ó d e j a r m á r g e n e s en el 
p a p e l ú ot ra m a t e r i a s o b r e <|¡ic se e s c r i b e ó i m p r i m e . 
t M A R G I N A D O , D A . a d j . L o que f o r m a borde ó t i ene b o r d e s 
í fm-r / i i in í f is . 
M A R G I N A L , a d j . L o q u e esià ó p c r l e i i e c c á la n i á r g e n . S l a r -
q i n a l i s . 
M A R G I N A R , a . A n c l a r l i lguna c o s . i a l n v i r g e n d e u n cscr ik» . 
JVoííi-í m a r i j i n a l e s a p p o u e r e . 
t M A P . G i N O S O , S A . a d j . L o que l i e n e ¿randes m á r g e n e s : s e 
d i c e de los l i b r o s . 
J t lARGOj í .AR . a . ant . hoboar . 
f M A R G R A V E , m . T í t u l o d e a l g u ü o s p r i n c i p e s d e A l e m a n i a , 
t M A I í G f t A V Í A T O . n i . L a d i g n i d a d d e i n a i g r a v e y e l e s t a d o 
q u e g o b i e r n a . 
_ M A R G ü K R \ . í. B a r r e r a ó ve la d e m a r e a , y el s i l l o d o n d e s e 
t i ene d e p o s i l a d a . L o c a s , s i t u s itbi m a r g n r e p o n i t u r , n s s e r -
v a t u r , 
f M A R G U E R O . ra. E l p e o n q u e s a c a la m a r g a de l a m a r i n e r a . 
91 A B R O J O , n i . mamio jo . 
* M A R I . f. n . p. Qiu i n i i j e r . 3 Mar ía : r e g u l a r m e n t e s e j u n t a 
p r e c e d i e n d o á a l y u n o s n o m b r t s v a p e l l i d o s : c o m o a u r . j C r u / , 
M a r i P é r e í , j i . L R i G a r c í a , mam S a n t o s . 
M A R I A , f. N o m b r e d i i l e i s i i i i o de la m a d r e de D i o s y S e ñ o r a 
n u e s t r a . M a ñ a . \\ M o n e d a de p l a t a d e v a l o r de d o c e r e a l e s de 
v e l l ó n , q u e m a n d ó l a b r a r la r e m a d o ñ a M a r i a n a de A u s t r i a d u -
r a n t e la tnciioi- e d a d del rev Cários I I . M u r t a , n u m m n i a r g é n -
t e a s . El r a m L a v e l a b i a n c a ' q u e se p o n e e n lo al to d e l t e n o l J i a -
r i o . JUnrirt. I]; á r b o l d r a jar ía , c a l a j i b i ' c o . 
M . 4 R 1 A L . a d j . q u e se a p l i c a e o ü m n m c n l e á a l g u n o s l i b r o s 
q u e e o n t i c n e n a l a b a n z a s d e la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a . L i t e r d e 
l a u a i v u s b e a i a e M a r i a e V i r t j in is . 
+ 9 I A E I A N O . N A . a d j . L o q u e p e r l p n c e e â l a V í r u o n M a r í a , 
c o m o , tesorn mahiano . a ñ o maiuano , m í o s o n t í tu los d e o b r a s 
q u e t r a í a n de n u e s t r a S c f i o r a . 
* M A R I C A , f. n . p. f a m . [\\Í: m u j e r O s iabía . I! A v n . vnr.ACA. ¡| 
R n e l juego dei t r u q u e l a s o l a d u b r o s . |¡ m- E l h o m b r e n í e m i -
n a d o y de poco á n i m o y es fuerzo . E f t e m l n u t m , m o l l i s , i a n a v i i s 
l i o rna . 
* M A R I C O N , m . E l h o m b r e a f e m i n a d o y c o b a r d e . l io rna e f -
f e m m a t u s , i g n a v a s . [ \ \ B | q u e se 01 -upa e n las faenas p r o p i a s 
d e [as m u j e r e s . [] D e n o m i n a n así e n L i m a á e i e r l o s l i o m b r e s 
q u e a fer ian i m i l a r á las Ni i i jErcs en s u s m a n e r a s , i n c l i n a r i o i t e s , 
y a veces has ta e n e i v e s t i r , s u s l i t u y é n d o l a s e n l o s a c t o s m a s 
101 p u d icos. J 
* M A R I D A B L E , a d j . S e a p l i c a á l a v i d a y u n i o n q u e d e b e h a -
b e r e n l r e m a r i d o y m u j e r , ó DO lo q u u á e l los c o r r e s p o n d e . 
M a r i t a l i s . c o n j u y a l i s . 
M A H l D A D L E .>i K >' T K a d v . n i . C o n l i d a , u n i o n ó afecto m a -
r i d a b l e . C o n j u g a n t e , ; c o n j t f j n m m o r e . 
M A I t I D A J R , n i . E l e n l a c e , l a u n i o n y c o n f o r m i d a d d e tos 
r a s a d o s . C o n j n g i u m , c o n n n b m m . \\ m e t . L a u n i o n , a n a l o g í a , ó 
c o n f o r m i d a d c o n q u e a i g u n a s cosas s e e n l a z a n í> e o [ ' r e s p o n d e n 
e n t r e s i , c o m o l u u n i o n d e la v id v e l o l m o , la b u e n a c o r r e s -
p o n d e n c i a de d o s 6 m a s c o l o r e s ele". X e x u s , c o n f o n n a t i o , 
M A H I D A L . a d j . a n t . mamuam.k. 
M A H I D A M A . f. p . F .x t r . L a \ ida q u e d o el m a r i d o á l a m u -
j e r . he u s a c o n los a d j e t i v o s bcbsa ó m a l a . F a m i l i a r i s i n t e r 
c ô n j u g e s c o n s t t e i u d o . 
* T M A R I D A R , a , met . U n i r ó e n l a z a r . U n i r é , n e c t e r e . II n . 
Cpoeo usOcasarsk. 
M A R I D A Z O , m . gu raus i i so . 
M A R I D I L L O , n i . E l m a r i d o ru (n y d e s p r e c i a d l o . S í o r i i n s d e s -
P ' c a b r l i s , c o m e n , p i ¡ b i l i s . \\ R r a s e r ü o c u b i e r l o con u n a r e j u e l a , 
de q u e u s a n las m u j e r f e n a j a los p i fe . F o c « i i t s . 
* M A R I D O , m . E l lio1Vil>re c a s a d o c o n respecto á l a m u j e r . 
S i a n t u s . [_ ¡| — B.i, a d j . a n l . P e r d i d o , a f l i í d d o . ] | | m a r i d o t r a s 
i i e l / A a Dor.on dü i j a k . rf;L q u e mt iest r .á c u a n p e r j u d i c i a l es 
q u e el m a r i d o n o t raba jo e n la l i a e í e n d a . [| Á i.a qui i á su u a -
n¡DO bncq rm 'da , s r ñ o r y t ú l i A Y u n A rcf . q u e e x p l i c a s e r 
n e t c s a r i o el a u x i l i o d e D i o s y las e x l i o r l a c i o n e s do loa b u u n o s , 
p a r a q u e la a d ú l t e r a c o u o i t a s u p e c a d o y s e a r r e p i e n t a . || a i . 
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rer. q u e enaefia â l a s im i je rea quo t i e n e n m a r i d o s de m a l a c o n -
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i l ic ión , q u e p a r a soaeu. i r ios , p r o c u r e n s e r v i r l o s c o n m a s c u i d a -
do v r e g a l a r l o s . || l l b v í i i vos, m a r u j o , l a ar tksa. , q l i g y o i - l k -
vAii i ! ei, c k i h z o q u r i'üs*. como u i , n i a ni o. ref. q uf: d e i i o l a q . u e 
las v o s a s m a s d i f í c i l e s se e n c a r g a n á o t r o s , r e s c r v á n i l o s o u n o 
p a r a si l a s m a s fáci les. || s u mami io ks t a j i b o h i l e u o , d i o s me 
l o nn'i, y así ¡hk 1,0 Quii íRO. ref. q u e p e r s u a d e e s b u * c o n t e n t o 
alL 'uno c o n s u s u e r l e . [| mi m a r i d o va A i.a mar , c f i i i i r . o s m i r -
los va Á buscai i . ref , q u e z a h i e r e á Jos nove le ros y q u o s e h u e l -
gan de m e n l i r . a d i m e n d a c e s e l n e c e o . || run-si; y i m s o t b n i à 
m a r i h o , y comímií l \ oi l a . ref . c o n t r a los q u e i t i c o u s i c í i T a d a -
m e n t e b. iccit l a s c o s a s > s i n p e n s a r m a s que c u Lo p r e s e n t e . 
M A I s m i ' K L A . f. I a m . d, do mar ía . 
t Id A ¡ti J A . f. a n t . K l e s l a d o d e i n d e c i s i o n , ó la p r o l o n í í a c i o n 
t¡e u n i i e » o e i o q u e no s e t e r m i n a . || f a c g u l o m a r i j a . í'r. a n l . 
H a c e r t a b l a s e l j u e y o , no g a n a r l o n i p e r d e r l o . 
M A R I M A C H O , m . L u m u j e r q u e en s u c o r p u l e n c i a Ò a c c i o n e s 
parecí; h o m b r e . V i r a g o . 
M A R I M A N T A , f. F a j i b i s m a ó f i g u r a e s p a n t o s a c o n q u e s e p o -
ne m i e d o á ¡os ¡ l iños . S p e c t r u m . 
f M A R I M B A , f. p.Mtfj. I i i s l r u m e n l o m ú s i c o q u e c o n s í a d e c a -
torce l i i ' as d e v i d r i o que se d i s m i n u y e n g r a d u a l m e n t e , l o s c u a -
les d e s c a n s a n s o b r e dos c u e r d a s ó c i n b i s , y s s t o c a c o n u n a s 
bc l i í as d e c o r c h o 6 b a d a n a , j] j ) . C u b . m i r í m b c l a . 
t M A U I M B U L A . f. I n s t r u m e n l o m ú s i c o de los n e g e o s b o x a l e s , 
q u e es u n c a j o n e i l o con v a r i o s p a l i l o s 6 p t a u d i i l a s d e m e l a l , 
las c u a l e s h e r i d a s c o n los d e d o s , d a n i m í o n í d o s o r d o , b a s t a n t e 
m o n ó t o n o . 
f M A Í U M O í S D A . f E s p e c i e d e m o n o grande y n e g r o , q u e 
a b u n d a e n i m i d i a s ix i r tes de ! a A m ú r i c a m e r i d i o n a l , p a r l i t i t -
l a r m e u t e e n í J u a y a q u i l . Se p a r e c e á u n m i c o de m o d i o c u e r p o 
a r r i b a , y ab^o a i h o m b r e e n la p a r l e in fe r io r . T i e n e s u p r i n c i -
p a l l 'uer /a e n l a c o l a , q u e es d e u n a v a r a de l a r ^ o A n d a s i e m -
p r e en i los pH:s v se d o m e s t i c a c o n m u c h a f a c i l i d a d . 
M A R I M O R E N A , f. f a m . I t i ú a , p e n d e n c i a . R i x a . 
* M A I U X A . f. E l l e i r i l o r i o j u n t o a l m a r . L i t u s , o r a m a r i t i -
m a . II l í l c u a d r o o p i u U i r a q n e r e p r é s e n l a el m a r . M a r i s n c l i -
l o n u i ' j t i c t u m . II A r t e ó p r o f e s i ó n q u e enseña á n a v e g a r y g o -
hermi i ' las e i n b a r e a e i ü i i e s . Ara n á u t i c a . \] E l c u e r p o d e l o s c m -
p l r a d o s e n la m a r i n a y el c o n j u n l o d e buques de n n f s t r t d o . ¿ |j 
p i . L o s t e r r e n o s e u i l i v a d o s y p o b l a d o s con t iguos u l m a r , q u e 
f o r m a n u n a e x t e n s i ó n de c o s t a s ó p l a y a s . ] 
M A R I N A J E , n i . E l e j e r c i c i o d e la m a r i n e r í a . A r s n á u t i c a . \ ¡ 
E l c o n j u n t o d e l o s m a r i n e r o s , ¡ f a u l a m m turba . 
* M A l l I í i A K , a , [ l ' o t i e r m a r i n e r o s del b u q u e a p r e s a d o r e n 
el a p r c í a d o , ' • e U r a u d o el todo ó p a r l e de los (¡t¡ esle.^] [¡ D a r 
n k T l a sAíOi i a l p e s u a d o p a r a c o n s e r v a r l o . P i s t e s c o n d i r e . [ \\ n . 
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M A K I M 5 A R n . E j e r u i t a r el o f ic io d e m a r i n e r o . S a v i g a r e . 
M A R I N E R A D O , D A . a d j . T r i p u l a d o ó equ ipado , 
t M A R I N E R A Z O , m a u m . de m a r i m í r o . H á b i l y e x p e r t o m a -
r i n e r o . 
M A U í M Í R Í A . f. L a p r o f e s i ó n ó e j e r c i c i o d e m a r . N á u t i c a , 
i iaui<n-nm e x e r c i l i u m . \\ E l e o n j u n l o d e m a r i n e r o s . N a u t a r i t m 
t u r b a . 
* * M A U I X I Í R O . m . E l h o m b r e de m a r q u e s i r v e e n l a s m a -
n i o b r a s d e l a s e m b a r c a c i o n e s . N a u t a . || Cada uno d e l o s h o m -
b r e s de m a r q u e c o m p o n e n la c l a s e i n t e r m e d i a e n t r e la d e g r l i -
m p i e y a r t i l l e r o s de m a r , en c u y a s t res c lasss s e d m r t c i i i a s t r i -
p u l a c i o n e s de ¡os b.i jeles d e l r e y . |¡ C a r a c o l de m a r d e s e i s á 
o e b n p u l g a d a s d e a l i o , m u y d e l g a d o , b l a n c o , l u ; I r o s o , t r a s p a -
rente. ' c o i i i p i ' i m l d o , r o n l a b o c a m u y g r a n d e y los c o s t a d o s [ l e -
ños de s u r c o s d i v e r g e n t e s . E l a n i m a l q u e lo h a b i t a , p u e d e {[ s u 
a n t o j o e l e v a r l o ;i l a s u p e r f i c i e d e l a g u a , en d o n d e l a s l r ú n d o i o 
c o n ef la d e s u e r l e q u e l a b o c a eslé. h o m o n l a ! , e x t i e n d e u n a 
m e m b r a n a p a r a q u e haga o l i c i o de v e l a , y t iendo l o s b r a z o s 
q u e le s i r v e n d e g n b e n i a l l e , y d e e s t a suer le b o ^ a p o r l a m a r , 
s i e n d o él á m i m i s i n o U c n i p o el c o u s l r u c l o i ' del t n u j u e . e t ( i -
m o u , la v e l a y e l p i lo to . A r g m i a u t a , a r i j o s . |] [— ü a . ] a d j . ^ u c 
s e a p l i c a á l a n a v e q u e está e x p e d i t a p a r a navegar . X t i v i s v e n t o 
f a c ú i s . i ¡I — i i k aoua du l ce . E l q u e h a n a v e g a d o p o c o y m 
m a r e s b o n a n c i b l e s . || i l a m a r i n k r a ó á l o mai¡ in e r o . m o d . 
a d v . S o g i m las c o s t u m b r e s y el g u s t o d e los m a r i n e r o s O 
M A R I N E S C O , C A . adj". L o q u e per tenece ¡Í l o s m a r i n e r o s . 
N a u U c a S \\ A l a mahi.nksca. m o d . a d v . A la m o d a ó c o s t u m b r e 
d e los m a r i n e r o s . í í n K í i m i m m o r e . 
M A R I N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l m a r . i / a r i « i i 4 . j | B l a s . -
S e a p l i c a á l o s l e o n e s y o t ros a n i m a l e s que t e r m i n a n et t c o l a s 
d e p e s c a d o s , c o m o l a s s i r e n a s . || — m , E l q u e se e j e r c i t a e n l a 
n á u l i c a . N a u t i c a e a r t i s p e r í l u s . 
M A R I O N , m . P e z . e s t u r i ó n . || a n t . mar i cos . 
H U R l t ' K R R Z . f. E n a l g u n o s í u e g o s de na ipes l a p r i m e r a y 
ú l t i m a v u e l t a , e n la que s o n d o b l e s l a s ftananeius ó p é r d i d a s 
q u e en l a s o t r a s m a n o s . S o r s q u a e d n m i n ludo c h a r t a r u m p i c -
t a r u i n . 
M A R I P O S A , f. N o m b r e q u e s e d a i todos a q u e l l o s i n s e c t o s 
q u e c o n s l a u d e c u a t r o a l a s c o m p u e s t a s de p e q u e ñ a s e s c a m a s , 
nue . a l tacto se d e s p r e n d e n e n f o r m a d e u n polvo p e g a j o s o . T o -
d a s las m a r i p o s a s t ienen el c u e r p o c u b i e r l o de p e l o s , I,i l e n g u a 
u i u v l ü r g a , d e l g a d a , s e m e j a n t e á u n a t r o m p a , y r o l l a d a e n í o e -
m a ' d c r o d a j a ; s e i s piús y d o s a n t e n a s , q u e en a l g u n a s s o n m a s 
r e c i a s p o r l a p u n t a , e n o t ras p o r el c e n t r o , y e n o t r a s c s l á t i l l e -
n a s de b a r b i l l a s á s e m e j a n z a d e u n a p l u m a , Se d i f e r e n c i a n ü l 
M A I t 
i i i l i n i l o p o r In f o r m a y l o s l í e n n o s o s rotortis y m a l i c e s de s u s 
a l a s . P a p i l i a , s p h i n x , p k a l a e m . \ \ E a p n r i c de c a n d e l i J I a p a r a t e -
ner l u z <.ie n o c h e . P a p t j r a c e i m l a t n p a d e o f í . 
M A T t l j > o s i L L A . f. (I. d e mar iposa. 
* M A I U Q U í t a . f. l a i n . d . d i ; mar ía . || Inaec io d e (res ;i c u a t r o 
l íneas d e i a r y o , i>oi' d e b a j o m " ¿ m y p o r e n c i m a e n c a r n a d o , eon 
m m m r t n c h ü t r i a n i í i i l i i r n e ^ i ' a , y á los lados d o s p u n i o s del 
m i s m o c o l o r , i i n i l a m l o en u l t i m a m a n e r a a l e s c u d o de la ó r -
lien ( le í C í i r m e n . [So t i ene n i « ¡ i d r a s n i a l a s , y s e le e n e u e n l r a 
t o n f r e c u e n c i a f o r m a n d o p e l o t o n e s c o n las Q l o s l d e s u especie 
al pitó d e J o s á rbo les y p l a ñ í a s . C i t n e x á p t e r a s . 
M A R I S A B I D I L L A , f. A p o d o c|i!C so d a á la m u j e r p r e s u m i d a 
de sí i b i d . 
* M A Í S I S C A L . in . O f ic ia l m u y p r e e m i n e n t e e n l a m i l i c i a a n -
t i g u a , i n f e r i o r a l eondes lüh le . l i r a j u e z del e j é r c U o ; e s t a b a á s u 
c a r g o e l c j j s t i g o de los d e l i t o s y e l t;oti ieruo e c o n ó m i c o . Con 
sérvase a h o r a e s l e t í t u l o c u los q u e a n l i ^ u a m e n f e lo fueron de 
¡os r e i n o s d e C a s t i l l a , A n d a l u d a ele. O a x , p r a e f e c t u s , tr iares-
c a U u s . \\ l i ) q u e a n t i g u a i n e i i t c t e n i ü el i-üi-sío di; u p o s c n l a r \¡i 
c a b a l l e r í a . E s t e ofii:io se r e d u j o á m e r a d i g n i d a d h e r e d i l a r i u ; y 
después l e s u s t i l u y ó en s u e j e r c i c i o e l s i a m s c í l u j í u r í t i s . C a s -
troi i tm p r a e f e c t u s . \\ E l l i c r r a d o r . Y e l e r i n a r i u s . || — m ¡ CAJi ro . 
O í l c ín l g e n e r a l , in fe i ' ior e n el ( i rado y e n l a s f u n c i o n e s al l e -
i i i c n l e g e n e r a l . II — o n l ó g i s . L l a m á b a s e asf el q u e e n los e jé r -
c i tos t e n i a e l c a r g o de a l o j a r h« t r o p a de c u l i a l i m ' a , y a r r e g l a r 
su s e r v i c i o . Mcit / ister , p r a e f e c t u s equ i tum. Q |] — d e l r i í v . T i t u l o 
a n t i c u o e n A l e m a n i a y F r a n c i a , {|ii<; se i n l r o d u j o u n E s p a ñ a e n 
el s i g l o t c lv , y e q u i v a l i a á m a k s t r e de cami'O.] 
M A R I S C A L A T O , m . m a r i s c a l í a . 
M A R I S C A L Í A - f. L a d i g n i d a d ó e m p i c o de m a r i s c a l . N a r e s -
t a l l i rfiynijri.5, m i m u s . 
M A R I S C A R , a . Coger m a r i s c o s . C o n c h a s l e y e r e . || G e n » . H u r -
tar . 
M A R I S C O , m . N o m b r e g e n é r i c o c o n q u e se d e s i g n a n todos los 
c j i r a c o l e s y c o n c h a s d e m a r , e a p c c i a l m e n f e las e s p e c i e s q u e s o n 
c o m e s l i b l e s . G o n c h a e c o c h l e a e q u e m a r i i i a e . \ ] G e r m . L o que se 
l u i r l a . 
M A R I S M A . í . T e r r e n o b a j o q u e s e i n u n d a c o n l a s a g u a s q u e 
r e b í - s a n d e l m a r ó de los r i o s a l e n t r a r e n é l . M s t u a r i n m . 
S L A R I S M O . n i . orzaga. 
+ M A R I T A C A C A . f. A n i i j i a ! d e l B r a s i l , p a r e c i d o a l h u r ó n , q u e 
d e s p i d e u n h e d o r pest í fero . 
M A R I T A L , a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l m a r i d o . M a r i i a l i s . 
t M A R I T I M A U . n. p o c o m . S e r m a r i l i m a a l g u n a n a c i ó n ó 
p u e b l o , y a p o r s u s i í u a c i o i i i n m e d i a l a a l m a r , y a p o r s u c o m e r -
cio y r e l a c i o n e s po l í t icas . 
M A R Í T í M O , MA. a d j . L o p e r l e n e c i e n l e al m a r , ó p o r su n a -
t u r a l c i a , c o m o per. , c o n d i a , ó p o r s u c e r c a n í a , c o m o c o s t a , 
p u e r t o , p o l d a r i o n , ó p o r s u r e l a c i ó n p o i í l i e a , c o m o p o d e r , c o -
m e r c i o e t c . M a r i i ' m u s . 
í M A R T T O . m . ant . m a r i d o . 
t M A R I T O R N E S , f. m e l . N o m b r e q u e se da p o r d e s p r e c i o íi 
l e d a c r i a d a f e a , s u c i a y a s q u e r o s a , a l u d i e n d o á l a q u e d e s c r i b e 
C e r v à n l f i s . 
•f M A R I V í N O . m. j o c . mosqu i to , p o r el m u y b e b e d o r . 
í M A R I Z Á l ' A L O S . m . vul^ ' . R i ñ a , p e n d e n c i a , p a l i z a . 
M A R J A L , m . P r a d o 6 v a l l e p a n t a n o s o . C o e n o s u s l o c u s . \\ 
p r o v i t i . G i o r t a p o r c i ó n de t iu r ra y s u m e d i d a . 
M A R J O L K T A . f J) And . majt'C.LA. 
M A R J O L E T O . m. p. A n d . m a j u b l o ó espiso m a j u b l o . 
M A R I - O T A . r. V e s t i d u r a m o r i s c a h m o d o d e s a y o v a q u e r o , 
con <lue s e c i ñ e y a j u s t a e l c u e r p o . Se u s a t o d a v í a e n a l g u n o s 
f e s t e j o s . E x t e r i o r m a u r o n t m vest ís i t c i d i c t a . 
M A R M E L I . A . f- C a d a u n a d e las dos v e r r u g a s l a r g a s y o v a l a -
das q u e t i e n e n a l g u n a s c a b r o s á los Jados de i a p a r l e i n f e r i o r 
del c u e l l o , l a s c u a l e s s o n i n d i c i o d e s e r d e b u e n a c a s i a . V e r r a -
c a l a è c a p r a e c o l l a p e n d e n s . 
M A R M E L L A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a ¿t l a s c a b r a s q u e l i e -
n e n n i a r r n c l l a . C a p r a v e r r u c t d â è c a l l o p e n d e n t e p r a e d i t a . 
M A R M E S O R . n i . a n t . a i .hacba. 
M A R M I T A , f. O l l a de c o b r e de l a f igura de u n c a l d e r o c o n s u 
t a p a a j u s t a d a y u n a a s a g r a n d e de h i e r r o . C a c a b i t s , l e b e s a e -
r e u s . 
M A R M I T O N , m . E l g a l o p í n Ó m o z o d e c o c i n a . C o q u t n a r i u s 
c a l o , U x a . 
M Á R M O L , m . P i e d r a c a l i z a , l u s t r o s a , d e u n g r a n o m u y fino, 
d u r a , p e r o q u e s a l l a c o n f a c i l i d a d : a d m i t e p u l i m e n t o , l i e n e t o -
das l a s v a r i e d a d e s del c o l o r b l a n c o , v p a s a a l g u n a s veces a l 
g r i s : s e e n c u e n t r a c r i s t a l i z a d a e n f iguras r e g u l a r e s d e d i f e r e n -
tes p l a n o s , y t a m b i é n f o r m a n d o g r a n d e s c a n t e r a s , s f a r m o r . \\ 
P i c a r a á q u e s e d a v u l g a r m e n t e e l n o m b r e de j a s p e , p o r lener 
d i f e r e n t e s c o l o r e s en u n m i s m o p e d a z o ; y a u n q u e no ea de u n 
g r a n o t a n f i n o , a d q u i e r e b u e n p u l i m e n l o . E s t a a b u n d a m a s en 
« ] r e i n o m i n e r a l ; f o r m a g r a n d e s m o n t a n a s y l a r g a s c o r d i l l e r a s . 
L a p i s c a t e a r a i s a e q u a b i l i s . t! m e t . co lumna . || E n l o s h o r n o s ó 
f á b r i c a s d e v i d r i o es u n a p l a n c h a d e h i e r r o e n q u e s e l a b r a n 
l a s p i e z a s , y se t r a b a j a l a r n a t e r i a p a r a f o r m a r l a s . F é r r e a l a m i -
n a Di f o r n a c i b u s v i t r e i s . 
M A R M O L E J O . m . C o l u m n a pequef ta . C o l u m e l l a , 
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M A R M O L E Ñ O , Ñ A . n d j . L o q u e es d e m á r m o l 6 l i ene s u s e -
m e j a n z a y c a l i d a d e s . N a r m o r c u s . 
* M A R M O L E R Í A , f. [ L a o b r a de m á r m o l , m r m o r a t i o . ' } \ \ a n t . 
E l e o n j u n l o de m á r m o l e s q u e h a y e n a l g ú n e d i f i c i o . J t fa rmora -
l i o , m a r m o r e u m o p e r u m c o p i a . 
M A R M O L I S T A , m . E l a r l í l k c que t r a b a j a e n m á r m o l e s . 
M A H M O R . m. a n t . máhmol . 
M A R M O R A C I O N , f. es tuco . 
* M A R M Ó R E O , R E A . a d j . L o que e s de m á r m o l ó l i e n e s u a 
c a l i d a d e s , w a m o r e u s . [_ |¡ p i n t u r a marmórea . V . p i k t ü r a em-
d u t i d a O 
M A R M O R O S O , S A . a d j . marmóbro . 
M A R M O T A , f. C u a d r ú p e d o de alüo m a s de u n p i é d e a l l n r a . 
T i e n e el c u e r p o r e c i o y p e s a d o , y sobre la nar iz , y deba jo de loa 
o jos u n a s v e r r u g a s a r m a d a s de a l g u n a s c e r d a s . P o r el l o m o e s 
p a r d o y por e l v ien t re b l a n q u i z c o . Se a l i m e n l a r o y e n d o v e ^ e t a -
l e i , q u e ¡leva á la b o c a c o n las m a n o s , y p a s a el i n v i e r n o a d o r -
m e c i d o y ocul to deba jo de la t i e r r a . Mus m a r m o t a . 
+ M A R M O T E A R , n . H a b l a r e n j e r i g o n z a 6 en g r i e g o , h a b l a r 
c o s a q u e no s e en t i ende . 
M A R O . m . P l a n t a q u e e c h a los ta l los d e r e c h o s de u n p ié d e 
a l l u r a , las h o j a s a o v a d a s p u n l i a g u d u s y c o n b o r r a per el e n -
vés ; y l a s f l o r e s , q u e s o n pequeñas y de u n c o l o r de p ú r p u r a 
c l a r o , e n r a c i m o s . T o d a c l l u despido u n o l o r m u y s u b i d o , y ea 
de t i ran uso en la f a r m a c i a . T e u c r i i m i m t i r u m . 
M A R O J O , m . p. A n á . P l a ñ í a , muérdago. 
* M A R O M A , f. L a c u e r d a g r u e s a de e s p a r l o ó c á ñ a m o . F u n i s . 
|j —- de arquí j igoi ís . M á q u i n a p a r a e l e v a r l a s a g u a s por m e d i o 
de a r c a d u c e s ó vasos d e b a r r o ó tubia , e n c a d e n a d o s e n u n a m a -
r o m a q u e c o l o c a d a s o b r e el eje de u n a r u e d a , l e v a n t a d a g u a 
q u e c o g e n los a r c a d u c e s , y v i e r t e n a l v o l v e r e n u n c a n a l ó c a -
j ó n , q u e la d i r i g e a d o n d e c o n v i e n e . A r c h i m c d e u s f u n i s , a n t l i a e 
s p e c i e s . II anda r kn l a maroma . [ A m e n a z a r a l g ú n i n f o r t u n i o , 
e s t a r e n a l g ú n pel igro i n m i n e n t e , c o m o de q u e d a r s e s i n d e s t i -
n o , de p e r d e r la g r a c i a d e u n a p e r s o n a e le ] I¡ fr, m e i . T e -
nor p a r t i d o ó favor p a r a a l g u n a c o s a . Ad a l t q t i i d , a p u d a l i -
(¡uem g r a t i d v a l e r e . 
í M A R O M E R O , m . p . C u b . v o l a t í n . 
M A R O M I L L A . f. d . d e maroma. 
M A R O N , m . l 'ez. e s t u r i ó n . 
M A R O N 1 T A . ad j . C r i s t i a n o d e l m o n t e L í b a n o . Maro t t i : a . 
t M A R O T A , f. p. M é j . MAIllMACIlG. 
M A R Q U E S , m . E n lo a n t i g u o e ra el s e ñ o r d e a l g u n a l i e r r a 
q u e e s l a b a e n la c o m a r c a d e l re ino : l i o v es u n t í t u l o de h o n o r 
ó d e d i g n i d a d con q u e c o n d e c o r a el s o b e r a n o ü a l a l i n o , e n r e -
m u n e r a c i ó n de s u s s e r v i c i o s ó por s u d i s t i n g u i d a n o b l e z a . 
M a r c h i o . 
M A R Q U E S A , f. L a m u j e r ó v i u d a d e l m a r q u e s , 6 l a q u e pov s í 
g o z a este t i tu lo . M m c h i o n i s s a . \\ marquks isa . 
M A R Q U E S A D O , m . L a d i g n i d a d de m a r q u e s , ó e l t e r r i t o r i o 
a n e j o á e l l a . M a r c h i o n a t i t s . 
1" M A R Q U E S I L L O , L L A . m . y f. d. d e M A R Q U K S y marquesa. 
M A R Q U E S I N A , f. I ,a c u b i e r l a ó p a l i d l o n q u e se pone s o b r e 
l a t i e n d a de c a m p a ñ a p a r a g u a r d a r s e d e l a g u a . T e n i o r i i o p e r -
c u l u m . 
M A R Q U E S I T A , f. C o m b i n a c i ó n del a z u f r e c o n u n meta l . S u 
c o l o r y d u r e z a v a r í a n ; e s q u e b r a d i z a y l u s t r o s a en s u s u p e r í i -
cto, y s e e n c u e n t r a c o m u n m e n t e en f igura 
r e n t e s p l a n o s l isos. P y r i t e s . 
T M A R Q U E SITO. TA. m . y f. d . de marques y mabouesa. 
* MARQUESOTE. m . n u m . d e maroi ibs : s u e l e dec i rse p o r 
d e s p r e c i o á b u r l a . [ [ | p . M é j . azúcar rosada . J 
MARQUETA, f. E l p a n ó l a p o r c i ó n de c e r a s i n l a b r a r . L a s 
h a y de v a r i o s pesos y figuras. C e r n e f r u s t u m r u d e . 
MARQUETERÍA, f. E l a r l e ú oficio d e los e b a n i s t a s . T e s s e l -
l a i t tm opi f te ium. \\ L a o b r a de t a r a c e a d e v a r i o s c o l o r e s . Y c r m i -
c u l ñ t u m , t e s s e l l a t u m o p u s . 
MÁRQUEZ, m. n . p a t r . e l h i j o de marcos : h o y solo se u s a 
c o m o a p e l l i d o de f a m i l i a . 
MARQUIARTIFE, m . C e r m . E l p a n . 
MARQUIDA, f. G e r m . L a m u j e r p ú b l i c a . 
* MARQUILLA . f. [ l >APBL DR BARQUILLA.] V . FAPlíL. 
MARQUISA, f. G e r m . M a r q u i d a . 
* MARRA, f. F a l l a de a l g u n a c o s a d o n d e d e b i e r a es tar . Se u s a 
f r e c u e n t e m e n le h a b l a n d o de l a s v i ñ a s , o l i v a r e s e t c . , d o n d e en 
los l iños fa l tan cepas , y s e d i c e que t i enen m a r r a s . V a c u u m . |j 
[ a n t . ] ALMADANA. 
MÁRRAGA, f. ant . marga , I d a . 
MARRAJO, JA. a d j . q u e s e a p l i c a ¡ i l l o r o ó b u e y ma l i c ioso 
q u e no a r r e m e t o s i n o á g o l p e seguro . !¡ met. C a u t o , astuto, d i f í -
c i l d e e n g a ñ a r v q u e e n c u b r e d a ñ a d a i n t e n c i ó n . A s t n t u s , v e r s i -
p e M s . ti — m . Pez . t i c u b o k . 
MARUANAYA. f. c a n a l l a . 
MARRANCHO, m . p . t i a v . MarrajíO. 
MARRANCHON, NA. m . y í. mar rano ó l e c h o n . 
* MARRANO, NA. m . y f, E l j a b a l í d o m e s t i c a d o , q u e se d i s -
t i n g u e e n ser mónos f e r o r , e n tener el pe lo m a s l a c i o y mas r a -
lo, y e n s e r g e n e r a l m e n t e m a s pequeño . S u s . || — n i . C a d a u n o 
de l o s m a d e r o s t r a b a d o s q u e se s i e n l a n en e l s u e l o del pozo o 
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de l a T a n j a q u e b r ó l a a s n a , p a r a a f i r m a r Ins c imh in tos . T i g n u m , 
iretbeí p u i e o m m s e u fa.%sanon solo firmando. Q [[ m o l . ram. « l o -
t o « 0 II a " ! - Muí J i l o o descomul i jado . D i r i s d e v o i u s , s u a is < « -
terdicttts. 
M A R B A B . n . F a l t a r , e r r a r . \\ met . D e s v i a r s e de Jo recto . Aber -
r a r e . 
« M A l U U S . adv . t. f a m . E l U c m p o e n q u n y a paso [ E l h e m p o 
en que pasó, 6 a c a s o . E l t iempo q u e y a pasó, según s e te ia e n 
l a s p r i m e r a s e d i c i o n e s . ] ó en que s u c e d i ó a lgún caso p a r l i c u -
l a r ; c o m o la n o c h e de MÁnRxs ele. T u n c , o l jn i . Q|| in . a n t . F u -
l a n o , a q u e l , e l sugeto d e qu ien l l e n e n n o l i c i a los q u e cs lán l i a -
b l a n d o j 
i M A l l U A S Q U I T O . m . L i c o r que se h a c e de g u i n d a s 
M A R R A Z O , m . a n t . M i l . E s p e c i e d u l i u c l i a de c o r l e p a r a h a -
cer leña . Secut i s . 
* M Á R R E G A . f. p. A r . nunGA, j c i ' g o n C j e r g a ] etc. 
M A l t l t E G O N . m . p . R i o ; , j r r i i o n . 
M A R R I D O , D A . a d j . f a m . AMAitnino. 
M A R l t l L L O . m. p r o v i n . E l palo c o r l o y algo grueso. 
M A R R O , m . J u c y o q u e se e j e c n l a í i i n r a n d o e n el sue lo u n 
bolo ú o I ra co#¡i, v t i r a n d o con u n a p i e d r a l l a m a d a m a r r ó n , 
/ a n a el que la p o n é m a s cerca . Disc i I n d u s . || E l regale ó l u i r l o 
del cuerpo ( |uc se l iacu para no ser c o c i d o y b u r l a r al q u e p e r -
s igue . Dícesc l 'rccucn temen le de los i i i i i n i a l c s acosados , farua 
d e c l i n a t i o . \] T a i t a , y e r r o ; y así se d i c e : fulano l ia b c c l i o a l -
gunos a u n R O s A la tc i ' lu i i a . E r r o r , v i l i i u n , a b s e n t i a . j | J u e g o en 
q u e co locados los tugai iores en dos b a n d o s , uno en I V c n l e t l e 
o t ro , de jando s u l l c i e n i e c a m p o c u m e d i o , sa le c a d a i n d i v i d u o 
has ta la rni tad do úl á eoger ;'i su c o n l r a r i o ; y el a r l e c o i i s i s l e e n 
I n t i r c l c u e r p o no dejándose coger n i l o c a r , re l i rándose á s u 
bando , l i s ie j u e g o se c o n o c e con o í r o s v a r i o s n o m b r e s . |¡ E l p a 
lo con q u e se j n é g a á l;i la la . Fíi.t / iv, 
« M A H I t O N . m . L a p i e d r a con que se j u e g a al m a r r o . D i s c u s . 
r II Car ia u n a d e las p i e z a s de cobre r e d o n d a s que se e n l r c g a n ú 
Tos oficiales d e r o n d a e n las p l a z a s de a r m a s , p a r a q u e las 
v a y a n de jando en los puestos que v i s i l a n d u r a n l e la n o c h e . ] 
* M A R R O Q U Í y M A R K O Q U I N , N A . a d j . E l n a l u r a l d c M a r -
ruiScos, ó lo q u e per tenece á es le r e i n o . M a r o c l ü u s , m a r o c a n u s . 
£ \\ TAFILBTE. || DOBLA SIARftOQUÍ. V. D O B L A . ] 
M A R R U I Í 1 0 . m. l ' l a n l a que crece e n a b u n d a n c i a en los p a r a -
jes secos . E s d e u n o s d o s piés de a l i u r a , c o n los ta l los c u a d r a -
dos y las h o j a s r e d o n d a s , escabrosas y de u n verde c l a r o . L a s 
flores son p e q u e n a s y b l a n c a s , y n a c e n e n r o d a j a s r e v e s t i d a s de 
u n cál iz áspero. ¡ H a r r u b i u m h i s p a m t m . 
M A R R U L L E R I A , f. A s t u c i a c o n q u e se pre tende a l u c i n a r á a l -
g u n o , h a l a n á n d o l c . C a U i d i t a s . 
M A R R U L L E R O , R A . a d j . E l q u e u s a d e m a r r u l l e r í a s . Cí i ' / í -
dits, a s t u t u s . 
M A R S E L L E S , S A . a d j . E l n a l u r a l d e M a r s e l l a , ó lo q u e p c r l l i -
ncee á c a l a c i u d a d . M a s s i l i e n s i s . | | — m . E s p e c i e de a n g u n r i n a 
c o r l a de paño b u r d o q u e u s a n los c a l e s e r o s y m a r i n e r o s . P a c -
n u l a bremor , x p i s s a e l v i t l o s a . 
M A R S O P A 6 M A R S O P L A , f. A n i m a l m a r i n o de c u n r e n t a á 
sesenta piós d e l a r g o , d e los cua les la cabe/ .a ocupa m a s de la 
n i i l a d . T i e n e el co lor n e g r u z c o , la b o c a a r m a d a de pequeños 
d ientes , sobre la caliez.a u n a l i s í a l a p o r d o n d e a r r o j a el a g u a , y 
los r e m o s en f o r m a de a l e l a s . E s v m i u r o , y se m a n t i e n e de pe-
ces, l ' lnjseter t n a c r o c e p k a l a s . 
* M A R T A , f. C u a d r i l pedo m u y s e m e j a n t e á la f u í n a ó g a r d u -
ña . T i e n e el c u e r p o de u n pió de l a r g o , es t recho , m a s a l io p o r 
el c u a r l o t r a s e r o ; l o s piés cor tos , la c o l a l a r g a y bien p o b l a d a 
de pelo , y el c o l o r a m a r i l l o que ti n i á n e g r o , ¿ñas o s c u r o p o r 
el l o m o q u e p o r el v i e n i r e . Se a l i m e n l a de huevos de pá ja ros v 
po l lue los s u s píeles s e e s t i m a n i:ei>cra!i) icnle. M a s t e l a m m t e i . 
!| L a p ie l de l a x jahta , [que l a m b i c n se l l a m a mar ta ckbei. i . i -
na ! . Mar t i s p e l t i s . ¡| a i . la sií l o i iava m a r t a co^ si'S p o l l o s . 
re í ; que enseña lo c o n v e n i e n t e que es no melerse en n e g o c i o s it 
d e p e n d e n c i a s a j e n a s . Dícesc l a m b i e r i en el m i s m o s e n t i d o : 
A L I . i SK LAS IIAVA ¿CtC.] . II CASTA ZUA UTA DliSI'UES I>K HARTA, 6 
BIKS canta m a r t a c u A M i o ESTÁ i i a r t a . r c f . que e x p l i c a l a a l e -
gr ía que tiene el q u e l o g r a lo que há m e n e s t e r , y eslú s a t i s f e c h o 
en lo q u e desea . 
* M A R T A G O N , m . P l a n t a de c e b o l l a q u e crece de s u y o en a l -
g u n a s p a r l e s d e E s p a ñ a , y se c u l l i v n p o r a d o r n o en los j a r d i -
n e s . Sus ho jas t ienen l a f igura de un y e r r o [ h i e r r o ] de l a n z a , y 
est An c o l o c a d a s e n s e r i e s c i r c u l a r e s a l r e d e d o r del ta l lo , q u e es 
de t res á c u a t r o piés d e a l t u r a , y r e m a t a n en u n a p o r c i ó n de 
f lores c a b i z b a j a s d e c o l o r m o r a d o c o n m a n c h a s n e g r u z c a s . í . i -
l i a m m a r t a g ó n . l| £ — n a . ] m. y f. í a m . L u p e r s o n a a s t u t a , r e -
s e r v a d a y d i f í c i l de engañar . V e r m i u s . 
t M A R T A N O . m . a n t . M a l ó n , b a l a d r e n . 
M A R T E , m . P l a n e t a que se d i s t i n g u e p o r su c o l o r r o j i z o y 
opaco . Mars . \] Q u l m . E l h i e r r o . M a r s , f e r r u m . || p rop io biaut i í . 
m o d . a d v . l a t i n o q u e s e usa en c a s l e l l a n o en el m i s m o s e n l n l o 
m e t a f ó r i c o , q u e es, de prop io i n g e n i o , s i n a v u d a n i a d v e r t e n c i a 
de o l r o . 
¡ H A R T E L O , m. a n l . Z c l o s , <V !a p e n a y a f l icc ión (¡¡te naee d e 
el los. Z e l o t t j p i a . ¡] a n t . E n a i n o r a n i í c n l o , ga lanteo . 
M A R T E S , i n . E l t e r c e r d i a de 3a s e m a n a . Mar t i s d i e s , f e r i a 
t e r l i a . II dar cow l a nisi , máutbs. f r . f a m . Z a h e r i r ó b u r l a r s e 
de a l g u n o echándole, e n c a r a ó p u b l i c a n d o a l g ú n defecto. A í i c u i 
e x p r o b r a r e . 
M A R 
i M A R T I E L I . O . m. a n l . si a u t i l l o . 
M A R T I L L A D A , f. C a d a go lpe q u e se d a con el m a r t i l l o . í f f i l -
iei (CiHi , 
M A R T I L L A D O m . G e r m . E l c a m i n o . 
M A R T I L L A D O R , R A . m . y f. E l q u e m a r t i l l a . M a l l e a to r . 
* M A R T I L L A R , a . R a t i r y d a r go lpes t o n el m a r f i l l o . Malleo 
t i tndere. [ jj T r a b a j a r á m a r t i l l o . ] ¡j u. Gen i i . C a m i n a r . 
M A R T 1 L L E J 0 . n;. d. de « a u t i l l o . |l an t . a f i n a d o r , por la 
l lave . 
M A R T I L U C O , T O . m . d. de m a r t i l l o . 
* M A R T I L L O , m . I n s l r u m e n t r i de h i e r r o , q u e r e g n l a r m e n l e 
tiene el c a b o ó m a n g o de m a d e r a y s i r t e para c l a v a r y a l i r i n a r 
los c l a v o s . M a l l e u s || ak inaík i r , p õ i ' la l l a i e . [ | | m a r t i n i c t k <le 
c l a v i c o r d i o . ] |( met . L a cruz, de la r e l i g i o n do san J u a n , qui tado 
el b r a z o d e r e c h o . M a l l e u s . |] E l q u e p e r s i g u e a l g u n a c o s a cor 
el fin de s o f o c a r l a ó a c a b a r c o n e l l a ; c o m o j h a r t i l l o d e las he-
r e j í a s , de los v i c i o s ele. M a t l e m . j] Kenw. E l c a m i n o . |i A mar-
t i l l o , m o d . a d v . A golpes de m a v l i l l o . Ma l le i i c i i b u s . \ ]X ma-
cha m a r t i l l o , m o d . adv . c o n q u e se e x p l i c a es ta r h e c h a una 
c e s a c o n m a s sol idez, q u e i j r i n i o f . V 'mmter . [ ¡! c r k r h A macha 
m a r t i l l o , fr. C r e e r á piés j u n l i l l a s , á o jos c e r r a d o s , c o m o creen 
los b u e n o s c a t ó l i c o s , s in mete rse á escudr iñar l o s d o g m a s y 
m i s t e r i o s de la r c l i u i - j n . ] t| dk m a r t i l l o , m o d . a d v . que se 
a p l i c a á los m e t a l e s labrados á go lpe de mart i l lo , n i a l l e a i u s . 
* M A R T I N D E L Rio. m . A v e . m a r t u í e t r . || m a r t i s pescador. 
Ave de u n a s c u a t r o pu lgadas d e l a r g o , c o n el p ico n e g r o , delga-
do y l a r g o , y l o s d o s deílos e x t e r n o s de los pies, q u e s o n e n c a r -
n a d o s , r e u n i d o s c o n u n a m e m b r a n a , i 'o r d lomo <s t o r n a s o l a -
do de a z u l , v e r d e y negro c o n u n a h e r m o s a raya d e a z u l en el 
m e d i o ; p o r el v i e n i r e y los c o s t a d o s del c i u l l o y ú v l p iuo es en-
c a r n a d o . H a b i l a en las o r i l l a s dei m a r y de l o s ' r i o s , e n díüidB 
se a l i m e n l a de p e c e c i l l o s , q u e coge z a m l m l l é m l o s c en el agim. 
A lcedo h í s p i d a . || san m a r t i n . L a t e m p o r a d a en q u e se m a l a n los 
c e r d o s . D i e s s a n c t i Mar t in i f e s t i v i t a t i praxiuíc , nn tece i ic iue i el 
s u b s e q u e n t e s . || vemi i i . r á uno (> j . l k í i a b l r su san m a r t i s . i r . 
fam. con q u e se da á c n l e n d e r q u e [ c a d a uno rec ib i rá el cast ¡¡jo 
de su m a l o b r a r , y que de c o n s i g u i e n l e ] u! que v i v e e n p lace-
res , le l letrará d i a en q u e tenga q u e s u f r i r y p a d e c e r . 
M A R T I N A , f. P e z i n d í g e n o del M e d i t e r r á n e o . S u c u e r p o es c i -
l i n d r i c o , s e m c j a n l e a l de l a a n g u i l a , y d e unos d o s p i fe de lar -
g o ; el h o c i c o e s p u n t i a g u d o , de c o l o r a m a r i l l o c o n r a y a s b lan -
c a s ; s o b r e l a s n a r i c e s t iene d o s espec ies de b a r b i l l a s ; s u cola el 
l l a n a , el c o l o r di ! l o m o a m a r i l l e n t o , el del v i e n i r e b l a n c o , y el 
de la e x l r e m i d a d de la a l e l a del l o m o , negro. N i t rnena inijrus. 
* M A R T I M i T E . m . Ave ne d o s piús y medio i lc l a r g o . Tiene 
el l o m o az.ul c e n i c i e n t o . fas c o b i j a s de las a las b lancas , Jas re -
m e r a s e n c a r n a d a s , las l i m o n e r a s u n a s negras y o i r á s a m a r i l l a s , 
los pies y el p i c o n e g r u z c o , y la p a r t e a n l c r i o r de l a c a b e z a cu -
h i e r l a de p l u m a s m u y d e l g a d a s de u n negro fuur lc . Sol>rc la 
caliez.a l l e n e u n h e r m o s o y la rgo p e n a c h o de co lor a m a r i l l o . Rs 
de c o n d i c i ó n m a n s a , y se a l i m e n t a d e saband i j as y semi l l as . 
A r d e a p a v o n i n a . H E l p e n a c h o d e p l u m a s del ave l l a m a d a wah-
t ini-. t i í , [ y p o r «¿tens ión se d i c e del de cua lqu ier o l r o pá jaro] . 
P c t m a i a c r i s t a e x a r d e a e p l u m i s . \\ E n r l c l a v k o r d i o e s et pa-
l i l lo q u e c o r r e s p o n d i e n d o á c a d a I c e l a , b ie re la c u e r d a c o n una 
lengüeei f la . P í n n u l a . \\ E i m a z o m o v i d o por el a g u a p a r a batir 
a lgunos m c l a j e s , p a r a a b a t a n a r l o s panos etc. , y la f á b r i c a cu 
que está. M a l l e u s . \) M á q u i n a q u e s i r v e para c l a v a r eslaens cu 
el m a r y e n los r í o s , por m e d i o d e u n m a z o que l e v a n l a n c r a l -
io , p a r a d e j a r l e c a e r sobre l a c a b e z a de la es laca . F i s t u c a . || p i -
car de m a r t i m í t b . f r . V o l v e r e l ta ion cont ra Jos ajares del ca -
bal lo p a r a p i c a r l e . C a l c a r i a equo a d d e r e . 
* M A R T Í N E Z , c o m . [ m . ] i ) , p a t r . e l h i j o r r m a c t i s : h o y so-
Jo se u s a c o m o a p e l l i d o de f a m i l i a . Mar t inez , t n a r t m c z i u s . 
M A R T I N G A L A , f. q u i j o t e , a r m a d u r a . 
M . - U Í T I M E í í A . f. T r i l í u l o ó c o n l r i b i i e i o n q u e s e deb ía pagar 
el d í a de s a n M a r t i n . V e c t i o a l a d aai ict t Mar t in i d i e m e x s o l -
vendum. 
t M A R T I N O ( C R E E R Á M A C H A ) , f r . j o c . c r b e r A macha 
MARTILLO. V. m a r t i l l o . 
M Á R T I R , c o m . E l q u e p a d e c e m u e r t e por a m o r de Jesucristo 
y en d e f e n s a d e l a v e r d a d e r a r e l i g i o n . Martyr . || met. E l que pa-
dece g r a n d e s a f a n e s .i t raba jos . C r u c i a m s angore et m o h s l i i s . 
II ástf.s m á r t i r QVf. confesor , f r . f a m . con q u e se exp l i ca la 
d i f i cu l tad y r e s i s t e n c i a q u e a l g u n o s m u e s t r a n p a r a d e c l a r a r l o 
l ine se p r e l c n d e s a b e r de e l los . 
M A R T Í R I A R . a . a n t M A i i T i i m A n . 
M A R T I R I O , m . L a m u e r l e ó l o s í o r m e n t o s padec idos p o r cau-
s a de ! a v e r d a d e r a r e l i g i o n . Mar t t j r ium. H C u a l q u i e r t raba jo lai1-
go y m u y p e n o s o . J E g r i t u d o , a e n t m n a . 
M A R T 1 R 1 Z A D 0 R , R A . m . y f. E t q u e m a r t i r i z a . Cr t ic ia ior ; 
c r u c i a t r i x . 
M A R T I R I Z A ! ! , a . A t o r m e n l a r á u n o ó q u i l a r l e l a "vida por 
c a u s a d e l a v e r d a d e r a r e l i g i o n . C m c i a r e , to rmet i lU aedere . \\ 
mol . A f l i g i r , a t o r m e n l a r . d u d a r e , a n i j e r c . 
M A R T I R O L O l i l O . m. E l l i b r o ó ca lá lo^o de los m á r l í r e s . J 
por e x l e n s i o n d e lodos los s a n i o s conoc idos , i f t i r ly ro log ion i , 
s a n c t o r u m c a t a l a y i t s . 
* M A R U J A , f. f a m . n . p . W e m o j e r J María. 
M A R U J I L L A . f. f am. (1. de m a r u j a . 
+ M A R Z A D E B A . f. ant . MARí-AnoA. 
M A S 
M A H Z A D f i A . f. T i ' i lmto y r o n f ri t inción que íc p a s a l i a c u ol 
mes Oe m n n o . M u r l í i m i v e a i ' j n l . 
M A R Z A L , a i l j . L o qiie perl(;nccft ni mes de ni iU' íO. M a r l i n s . 
MAl \7 ,A I 'AN. m. a n l . mazapas. 
* M A l t Z I i A t t . a . T r a s q u i l a r y q u i t a r e i nclo C E s q n i l a r ] á las 
l i e s t i a s ; lo eual r r y u i a n i i e n l e se h a c e en el nifis <lo m a i v o . T o t i -
áere . 
M A R Z E L 1 S O , NA. artj. a n l . mí.R7.u.. 
M A B Z l i O . m . p r o v m . E l c o r l e i | i ic h a c e n lo? c o l m e n e r o ? -il 
nu I r a r la p r i m a v e r a , p a r a q u i t a r á los panales lo r e s e c o y p u e r -
co q u e s u e l e n tener e n l a p a r l e in fe r io r . 
* M A R Z O , n i . E l I f . rcer m e s del año sí»íiin n u e s t r o c ó m p u l o . 
J fa r í i i i í . C II — za. ad j - a n l . L o q u e es tiel m e * de m a r / o . J M i ' -
(ÍHJ.311 I A QISB KS MlftV.O VEI .Ü. TARl ' í i Af.ORIHV Vl'f. (|V11', till ;i 
lender i|iie ei que no t o m a las c o s a s en su debido i i e m p o , se ex -
pone á no logra r lo Que preterirte. ]] s i ai a ruó v i ki. i i: iiu m n o , 
1SI DUJA PASTOtt ESZAMARBAhO M CORlllilso ESCHNCliRRAHO. ivf. 
i¡ue dei iot i i la i n c o n s t a n c i a de e s l e m e s , y lo p e i j u d i e i a l e s que 
s u d e n ser tos tcmpor'ules y h i e l o s e n é l . 
* M A S . a d v . co inp . con q u e se s ign i f i ca e] exceso tme h;ty (le 
una c o s a á ot ra 6 d e u n a c a n t i d a d á o l r a . . l / n ^ K , p i d s . |] T ; in i -
liien d e n o l a a lguna c a n t i d a d i n d e l e r m i n a d a , n i i e m a s de la que 
se d í i l c r m i n a . l'Um. \\ c o n j . a d v . puno. Serf. || s i s o . || C o n la p a r -
t ícula que se u s a c o m o i n t e r j e e c i o n , para d e n o t a r l a i n d i f e r e i i ; 
cia e o n q u e se m i r a o! q u e s u c e d a ó se haga a l g u n a c o s a ; y así 
se d i c e : fu lano se h a ido ; mas qh r n u n c a v u e l v a . V e i , e i i tün s i . 
[ T a i n b i e n equ iva le mas quk al a i h e r l i i o j i uv ; c o m o c u a n d o de-
c imos : e s l o y mas QVK c o n t e n i ó . ] |¡ ("on la p a r l i e i d a s i se u s a 
comu in ter jecc ión de d u d a ó s o s p e i ' h a j y así se d i e o ; mas s i 
p iensa e n g a ñ a r m e : l - 'ors iu i , s i f o r i è . \\ I ' r r c e i l i e n d o el verbo 
haber y siguiénilose iritei-i ( i g a e i o n , se suele u s a r p a r a a í i r n i a r 
el m o d o c o n que se d iscur re , ó art ti t r ia en a l g u n a d i l i c u l l a d fpie 
pgpropone , v. g. hav mas de CÒ q u e ] de jar le . ' i i av mas de £0 
qmrj p e g a r l e ? fjniíí n is t r e s t a i ? || m . p r o v i » . L a c a s a i l i; lLi\)t'aii-
z a c o n l i r r r a s , aperos y g a n a d o s . V i l l n . • ( c o n t r a e , a i d . de mu as, 
mr has . ] II mas y mas. m o d . adv . eon que se d e n o l a u n a n í l l e n -
lo p r o g r e s i v o y c o n t i n u a d o . M a g i s m a g i s q u e . || Á l o mas ó á i.O 
mas has. m o d . adv . G u a n d o m i i c l i o , á io s u m o . A d s iunni inn . \\ 
i j ias . m o d . adv. con que se e x p r e s a lo que se a ñ a d e á a l g u n a 
c o s a ; y así se d i c e : Á mas do s u e m p l e o goza u n m a v o r a í g o . 
l ' m c i e r . [ || A d o r n a s , t a m b i é n ; y asi d e c i m o s ; Á mas c o n -
viene s a b e r . II P r e c e d i e n d o á los in f in i t i vos , d a u n a fuerza 
s u p e r l a t i v a al s i g n i l l r a d o de e s t o s ; c o m o : Á mas c o r r e r , Á mas 
l a rdar , esto e s , á l o d o c o r r e r , lo m a s que p u e d e t a r d a r . ] | |Á 
mas y MRJOit. m o d . a d v . ( J r a n d e j n e n l e , eon e x c e l e n c i a y p r i -
mor. [I u s mas Á mas. m o d . a d v . I a m de f(iie se usa p a r a s i g n i f i -
car el a u m e n t o de a l g u n a c o s a ; y así se d i c e : es p o b r e , y he mas 
A mas eslá en fe rmo. P i t i e l e r e à , insupi-r . [ | | i.o mas loe. a n l . L o 
demás. || i .os mas. loe. ant . l .os d u n a s . ] jj m mas ni hiíínos. exj i r . 
I gua fmen le , c a b a l m e n t e ; v, g. eso es s i mas ni iuíínos lo q u e y o 
tenia p e n s a d o . |¡ no hay mas. c \ p r . que j u n t a c o n a l g u n o s v e r -
bos, s i ^ n i l i c a lo s u m o ó exce lente d e lo que d ice el v e r b o ; c o m o : 
NO hay MAS (¡ue ver, no i iav mas q u i ' d e c i r . X i l u l x t i p r à || sin 
mas acá n i mas Ai.i.Á. toe. f a m . D i - s n u d a m r n l e , s i n relio/.o n i 
rodeos. A p e r t e , s i n e n m b a g i b n s . \\ S i n c . iusa j u s t a , a l r o p e -
l l a i l a m c n l c ; v así se d i c e : sin mas acá kí mas am.á se mid ió 
donde i 10 l e l l a m a b a » , l l l o ü s m t m h m , l iospi te i ¡L ia ! i t ta to . \ \s in 
mas n i mas. m o d . adv . S i n r e p a r o , p r e c i p i l a d a n i e n l e . T e m e r é . 
* T M A S A . I'. L a h a r i n a i n c o r p o r a d a con a g u a ú o t r o l í q u i d o . 
H n s s a f a r i n á c e a . || L a m e z c l a ó be l i iu que se f o r m a con el y e -
so, c a l , b a r r o ú otra e o s a i n c o r p o r a d a ó b a l i d a con a g u a . N n s -
sa c n e m e n i a r i a , c a e m e n l w n . \\ met . L a p o r c i ó n ( le o r o , ptala 
íi n l ro meta l que se h a d e r r e t i d o M a s s a . || m o l . E l c u e r p o A e l 
todo de t ina h a c i e n d a ú o t r a e o s a tomada en g r u e s o . Su tmna . (J 
niel . E l c o n j u n t o ó l i c o n c u r r e n c i a de a l g u n a s c o s a s . C o n g e -
ries, c o p i a . II F i s , L a c a n t i d a d d e m a t e r i a q u e t iene u n c u e r p o . 
Corpor is t iu i ter ia . \\ met . K l i i a l u i al dfieit ó gen io b l a n d o d c a l -
guno. I n g e n i m n , i n d o l e s . |¡ p. A r . L a cusa de í a b r a u z a c o n s u s 
t ierras y aperos . V i l l a r u s t i c a , p r a c d i i i m r i t s i i n i m . |] masa Dü l 
c l a r o o dk i . oscuro. J'/hí. E l c o n j u n t o del c o l o r c l a r o ó del os-
curo q u e se ñola en m í a figura p i n t a d a ó en la c o m p o s i c i ó n (te 
un c u a d r o . L n c i d i ve i obxeur i c o l o n s copia- \\ masa hr l a sax-
gbb. l i l l o d o de la s a n g r e del c u e r p o encerrar la e n s u s vasos. 
S rn igu iñar ía m n t s a , ¿unguis . j) Masa ó cuan masa. Lo que se 
descuenta d e l h a b e r de c a d a s o l d a d o para p roveer le de v e s t u a -
rio. II n u mala masa un ko i . lo basta , i cf. i j u c enseña q u e c u a n -
do se c o m p r a por n e c e s i d a d a l i í u n a cosa f j n a l a } , s o l a m e n t e se, 
lome lo prec iso . j | l a masa y k i . n iño iín vjíhano hatí f r í o . re í . 
que enseña el c u i d a d o con q u e dc l ien lenerse ías c o s a s i juc p o r 
su n a t u r a l e z a s o n d e l i c a d a s . 
M A S A D A , f. provirt . L a c a s a d e c a m p o y do labor , v i l l a , p r a c -
dium r u s t i c u m . 
M A S A D E R O , m . pyovi t i . E l r e c i ñ o ó colono de i m a m a s a d a . 
V i l l ic i ts . 
i M A S A L D E M É f i O S . adv. m. a n t . Mus ó m i n o s . 
t M A S A M O R R A , f. /> C u b . E n f e r m e d a d que p a d e c e n l o s c a -
ballos en !a parte n o s t e n o r del c a s c o , o c a s i o n a d a p o r la h u m o -
dad ó a l g ú n m a g u l l a m i c n l o . Hp. C u b . m a j a r r t k . 
M A S A R , a . amasaii. 
M A S C A R A D O , ad j . q u e s e a p l i c a a l a i ú c a r i n f e r i o r q u e sa le 
de la ú l t i m a c o c h u r a , m f m u s . 
* M A S C A D A , f, C f . JWfl. P a ñ u e l o d e seda ó p i t a . 3 R a n l . mas-
ca DURA. 
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M A S C V n O R . R A . m . y f. E i que masen . S lmu lc r . * . 
M A S C A D U R A , f. J,a a c c i ó n de m a s c a r . C i b i dent ibus a i t r i -
l i o . 
M A S C A R , a . P a r t i r y d e s m e n u z a r el m a n j a r c o n l a d e n t a d u -
r a . M a n d e r e , eibnm d e n i i b m c o n t e r e r c . || m a s c u l l a r . |¡ mascar 
a n o s c a r i l l o s . í r . f a m comeu á nns c a r i l l o s . ¡| o a r á ai .ou-
no mascaiia a lguna cosa. fr. n ie l . D i r s c l a e x p l i c a d a ó c a s i c o n -
f l u i d a , de suer te q u e te rt inste poco I ra í ia jo l i a c c r l a 6 e n t e n d e r -
la . P r a e m n n s u m qu id a l i c u i in os i n f e r r e , p r a e p a r a l u m e x h i -
be re . \\ ma l mascado y b ikn remojai>o. i'ef. q u e l a l i i e r e á l o s 
v i e j o s bebedores . 
i M A S C A R A , f. F i g u r a , p o r !o c o m u n r i d í c u l a h e c h a d e c a r t o n 
u o t r a m a l e r i a , con q u e a l g u n a s p e r s o n a s se c u b r e n el ros t ro 
p a r a rio ser c o n o c i d a s . P e r x n n n , la i v n . \\ V e s t i d o de s i n g u l a r 
m v e n e í o n l iecl io de i n l e n l o p a r a d i s f r a z a r s e ; y así se d ice : h e 
e n e o n l r a d o á m u c h o s v e s t i d o s de biáscara. P c r s o n a t u - t , l a r v a -
t n s . ¡I MASCARAitA. P e r s o n a ¡ o i u m , l i i r v a t o n t m Indus. \\ Fes te jo 
de n o b l e s íi caba l lo c o n i n v e n c i ó n de v e s t i d o s y l i b r e a s v i s t o -
s a s , q u e se ejneula de t i o r h e con t i a c l i a s , c o r r i e n d o p a r e j a s . 
I ' e r s o i m f o r w n nqn i imn Judas . || c a r k t a de c o l m e n e r o s . || met . 
l ' e c U ' x l o , disfear. , vi lo. . S ; i c c i c s , i i o i n n i . \\ c o m . L a p e r s o n a q u e 
se c u b r e el r o s l r o p a r a n o ser c o n o c i d a ; y a s i se d i c e : n i s a l i r 
del b a i l e e i i eont ré dos máscaras. I . n r v a . \\ q i í i t a r s r l a másca-
r a , f r . met . qu i t abs r l a m a s c a r i l l a . 
M A S C A R A D A , f. E l fest ín ó s a r a o de p e r s o n a s e n m a s c a r a d a s . 
P e r s o i i a t m Indus. 
M A S C A R A R , a . a i d . f nmasca iuh . 
M A S C A H K R O , 1¡A. m . y f. E l que vpnrle 6 a l q u i l a los Ycst idos 
d e n i a s e a r a . P e i - s n n a r u m , l a r v a n m i c o n d u c t o r , v e n d i t o r . 
MA S C A R E T A . f. d. d e máscara. 
M A S C A R I L L A , f. d. d e máscara. L a m A s e a r a peqi ieAa q u e 
p o r lo roi í t i lar c u b r e s o l a m e n t e la f rente y los ojos. j | E l v a c i a d o 
m í e se s a c a sobre el r o s t r o de una p e r s o n a , y p a r t i c u l a r m e n t e 
ue los i'.iiiávcres. P e r s o n a e f o r m a . \\ O i ' i t a rsb l a m a s c a r i l l a . 
Ir . m e l . D e p o n e r el e m p a c h o y v c r g i l c n z a p a r a h a c e r ó d e c i r 
a l g u n a cosa . P e r f r i c a r e f r o n t e m . 
* M A S C A R O N , m. a « m . de iíiáscara. || C a r a g r a n d e y d i s f o r -
m e , h e c h a re f í i i l a rmen l t i de c a r t o n , con q u e ae c u b r e el ros t ro 
r i d i c u l a m e n t e . D e f o n n í s l a r v a . ¡| C a r a d e p i e d r a ¿ de o t r a m a -
t e r i a (pie se c o l o c a c u l a s fticnlrs A en o lvaa o l i r a s de ¡ m n i i l c c -
t u r a . L a r v a . [_\\ — dk i'ROA. L¡t fí¡;ur¡i q u e v a p o r t i m b r e 6 e m -
p r e s a del b u q u e en lo a l to (let t a j a m a r , c u a n d o no es Ja del 
i c o n . ] 
M A S C A R O N C I L I . O . m . d. de mascaron. 
M A S C U J A R , a . f am. M a s c a r ma l ó con d i f i c u l t a d . A ígrc m a n -
dere . II met . MASCm.i.AK. 
t M A S C U L I L L O , n i . f a m . J u e g o de m u c h a c h o s en q u e dos c o -
pen <'i o t ros d o s , v los m u e v e n de m o d o q u e e l t rasero d e l u n o 
da c o n t r a e) del o l i o . 
M A S C I I U N I D A D , f. for . L a c a l i d a d del sexo m a s c u l i n o . Jlfnri i 
c o n d i t i o . 
* 1" M A S C U L I N O , NA. a d j . L o q u e es p r o p i o del v a r ó n ó le 
p e r l e n e c e . Mascu lus . || n i e l . S e a p l i c a al e s l i l o y e l o c u e n c i a q u e 
l ier ic i n u e h a enerp ia v n e r v i o . Mascidtts. |[ O r a m . E l n o m b r o 
(¡ue s i f ín i l lca v a r ó n 6 riiacho de c u a l q u i e r a e s p e c i e de a n i m a l , y 
t a m b i é n el que n o s i é n d o l o , se reduce á e s l e g é n e r o p o r s u t e r -
m i n a c i ó n [ó s i g n i f i c a d o ] . M a s c u l i n u s . 
* M Á S C U L O , m . a n l . v a r ó n , A e! m a c h o e n c u a l q u i e r a espe-
cie, d e n m i n a l . H £ ~ l a . 3 a d j . a n l . mascumíío, 
M A S C U L L A R , a . H a b l a r ó p r o n u n c i a r m a l a l g u n a s rajtoncB 6 
p a l a b r a s , de m o d o q u e c o n d i f icu l tad se e n l i e n u a n . B a l b v l i r e . 
M A S E C O R A L . m . j u e g o n u manos, pcfr a g i l i d a d C e l e . ] . 
MA S E J I C O M A R . m. masecora l . 
M A S R L U C A S . m . p i . G e r m . L o s na ipes . 
M A S E R A f. A r t e s a g r a n d e que s i r v e p a r a a m a s a r , i t a c t r a . \) 
L a p i e l de c a r n e r o ó el l i i ínzo en que ae a m a s a l a tor ta . 
M A S E R Í A , f. masada d c a s a de labor . 
M A S I A , f. p. Ar. masaoa ó c a s a de la l ior . 
* M A S I L I E N S I i . ad j . marski . lks , Cdc M a r s c l b i ] . 
M A S I L L A , T A . r. d . d e masa. II L a c o r l a c a n t i d a d de .d inero 
que re t iene el c a p i i a n á loa so ldados >' á los c a b n s de mi l i a b r r , 
p a r a p r o v e e r l o s de zapa tos y de r o p a in te r io r . M i l i t a r is s t i p e n -
d i i p a r s módica , 
i M A S U . L E R O , R A . a d j . a n l . c a r m c r r o , c o m e d o r de c a r n e . 
* M A S L O . m. El I r n n c o d c la co la de los c u a d r ú p e d o s . C n a -
d a c c a n l i s || a n l . E l a s l i l rt la! lo de lUguna p l a n la . T r u n c u s c a u -
Us. Q ¡! a n l . M a c h o , i n a s i a d i n o . J l /n í . ] 
t M A S N A R . a. ; m l . manoshaii. 
M A S O N , m . n u m . de masa. || R o l l o h e c h o do h a r i n a y agua 
s in c o c e r que s i r v e p a r a c e b a r las a v e s . G l o b u s f a r i m e e u s . ¡¡ 
I'llANCMASOS.^ 
M A S O M i R Í A . f. y a ancm asonkhía. 
M A S Ó N I C O , CA. ad j . L o q u e per lenece â l a m a s o n e r / a ; c o m o 
s i g n o s MASÓNICOS. 
t M A S Q U E , p, m j . a d v . fam. equ iva len te A l a s f rases , no i m -
p o r t a , a u n q u e s u c e d a e s o , etc. Vei s i c e v e n í a i . 
M A S T f i . m . ant . m á s t i l . 
t M A S T E A R , a. ant . a r d o l a r en í u s e g u n d a acepc ión . 
M A S T E L . m. a n l . maslo . || a n l . mas t r lm io . ü a n l . E l palo t ic -
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r e c h o que s i r v e p a r a tnanlener u l | í ' in ¡ i c o s a . F t i l c n m , f a i e i -
w e n l i a n . 
t M A S T K L A U a . a i i l . a rbo lab en c l s e s u n i l o s ign i f i rado . 
M A S T E L l i O . m . nut . mastki.ero. 
+ M A S T E L E U 1 T O . m . (I. d c mastb lbbo. |] mastki .hro ue j u a -
NETB DE PROA-
M A S T E L E I i O . m . IÍííííí. P i l lo m e n o r , que; sc none e n los n a -
v ios y demás e m b a r c i i c i o n e s de ve la r e d o n d a sobre c a d a t ino de 
Jos m a y o r e s , a s e g u r a i i o en l a cabeza d e osle , y s i r v e p a r a s u s t e -
n e r las gav iaa y l o s j i m n e í o s . |] — HE gavia. N á u t . E i q u e MI so -
bre el pido m a y o r , y s i r v e p u r a s o s t e n e r la verga y ve la dc: y a -
v i a . C u a n d o s e d i c e e n p l u r a l maste le iu is oh gavia, sc c n l ¡ c u -
d e n el de güv ia y el d e veluelio. || — he j i i as i - t e . .Vrfi.í. C a d a 
u n o d e los q u e se j iouon sobre los nutsl idtTos de ¿ a v i a , y s o s t i e -
n e d j u a n e l e y su v e r i j a . K l que v a s o b r e t i maste lero d c síuvíh, 
se i l a m a s i as te l i í r o de jüanf . tb m popa, y el q u e v a s o b r e cl 
v e l a c h o , mastbi.kivo i*b j ü a k k t e dk phoa. C o m u n m e n t e s c l !a-
m a n estos m a s t r l e u i t o s . H — de popa. iVííhí. mastemíro i»: e.v-
V1A. i| — DE PROA. iV(í/<í. MASTRfJütO DK VELACHO. !| - BU SOISRB-
mesa tí A. iVrfif í. E l qun v a sobre, ei pa lo do mesaría, y s o s t i e n e l a 
verga y vela de s o b v e m e s a n a . |j — 'dk ve lacho. ¡Vííhí. E l q u e v a 
sobre e l pa lo de I r i n q u e l n , y s o s l i e n c c l ve lacho y su v e r g a . || — 
MAYOR. ¡Vd«l . MASTEMíKO DU CAVIA. 
M A S T I C A C I O N . (. L a acción y etce lo de m a s t i c a r . A c l u s metn-
dejtdi , 
M A S T I C A R , a . a i a ^ a r . |] m e l . t i vm ia r ó medi tar . 
M A S T I C A T O R I O , R I A . a d j . que se a p l i c a á los m e d i c a m r n l o s 
q u e se inas l i ean . Se u s a l a m b i e n c o m o s u s l a n t i v o en l a t e r m i -
nac ión m a s c u l i n a . Mandendo apttts. 
S IAST lC I iNO, NA. a d j . a n l . L o p c r U ' n e c i c n l o al mást ic is ó á la 
almásli^'a. A d m a s i i c h e n p e r í i n e n s , m a m c i ú m i s . 
M Á S T I C I S . m. ant . a lmást iga ó a i . j i ícíga, 
M A S T I G A D O R . n i . I n s f r u m e n l o c o r n o f ren i l lo ó m o r d a z a , 
q u e se pone A los c a b a Nos on la b o c a p a r a que n o p u e d a n e o -
m c r . F r e n u m equo a d h i b i t m n , ne u iandf i t . 
M A S T I G A R , a . ant . masticau. 
M Á S T I L , m . mas t r leuo . ]] C u a l q u i e r a de los pa los d e r e c h o s 
que s i rven p n r a m a n t e n e r a i g i m a r o s a , c o m o c a m a , c o c h e etc . 
L U j n u m , f i a c n n n . \\ E l pifí ó la l lo de a l g u n a p l a n i a c u a n d o se 
h a c e grueso y le f ioso. T n i n c u s . || T a j a i n i c h a de q u e u s a n lus 
i n d i o s en l u g a r d e c a l z o n e s . 
* M A S T I N . NA. m . y f. V a r i e d a d ãe.i p e r r o c o m ú n . E s de m a s 
de 'dos piés d e a l t u r a y de c o l o r r o j i z o . T i e n e c l c u e r p o r e c i o y 
m e m b r u d o , c l pe lo c o r l o y áspero , l o s lab ios colgantes p o r los 
lados y las o r e j a s m e d i o caídas- l i s a s t i l l o , va l ien te y s a n y u i l i a -
r l o : a c o m e t e y v e n c e a l lobo, y es l a cas ta que m a s s e e s t i m a 
p a r a g u a r d a r los f janados. C m i i s m o l o s u n . C I! met. T o s c o , (¿ro-
scrt i .3 U C e n n . E l c r i a d o de j u s t i c i a . 
M A S T I F i A Z O , Z A . m . y f. a u m . dc mast ín . 
M A S T I N I L L O , L L A . m. y f. (1. de mast ín . 
M A S T O . m . p. Á r . E l á r b o ! d o n d e s e ing ie re ot ro . A r b o r r u i 
a l l e r a i n s e r i tur. 
M A S T R A N T O , m . P l a n t a , mastranzo. 
M A S T R A N Z O , n i . P l a n t a que e c h a los tal los de u n pió d c a l -
t u r a , c u b i e r t o s de b o r r a así como l a s h o j a s , que s o n r e d o n d a s , 
a r r u g a d a s y a s e r r a d a s por s u m á r s e n . L a s f lores son peque í ias , 
a z u l e s , y n a c e n e n e s p i g a . T o d a l a p l a n t a desp ide u n o l o r a g r a -
dable . M e n t h a r o t / m d i f o i i a . 
+ M A S T U E R Z O , n i . I ' l a i d a q u c c d i a los ta l los dc. u n p i é d o a i t o , 
i a s ho jas l a r c a s y reeor íadas , las l l o r e s pequeñas y b l a n c a s , y 
p o r f ru lo u n a s c a j i l a s redondas y c h i l l a s q u e c o i i l i e n e n Üus s e -
m i l l a s . Sus h o j a s i i ene i i un kusIo p i c a n l e y agradab le , y se c u l -
t i v a e n los j u r d m e s . Lep id i t tm x a i i r m n . 
t M A S T U l i l f A C I O N . f. osamsmo. m a u r b a i i o . 
* M A T A . f. N o m b r e genér ico q u e s e d a á todas a q u e l l a s p l a n -
tas que d u r a n v i v a s m a s de dos a ñ o s , y c u y o t ronco es leñoso, 
pero s i n y e m a s . Sit f frutex. ¡| H a m i t o <i pié de a l g u n a y e r b a , c o -
m o de l a y e r b a b u e n a 6 a l b a h a c a . ¡ ' [ a u l a , r a u m s . ¡| P o r c i ó n de 
t e r r e n o poblado de árboles de u n a m i s m a e s p e c i e ; y así se d i -
c e : t i e n e u n a mata d e o l i vos encé len le . P l t u i t a r i a m . |j A r b o l . 
l en t i sco . 11 . luego. MATAiiRATA. 1) R n c l . iueyn de l a m a K u T a l a cl 
s iete d e espadas y de oros. |¡ m e l . E l cabe l lo ó p a r l e de é l ; c o m o 
b u e n a mata de p e l o . M c n i p u t n s , c a e s n r i e s . ¡| a n t . M a l a i u a , 
m o r t a n d a d , d e s t r o z o . C a e d e s . Cl l — pa rda . Los a r b u s t o s , e s p i -
n o s y d e m á s m a l e z a q u e f o r m a n el m o n t e b a j o . ] jj dk si a la 
MATA SUNCA. BUENA ZARZA Ó BUENA CAZA. J'ftf. q u e CilSefia qi lC 
d e r u i n e s y v i c i o s o s p r i n c i p i o s n o d e b e n e s p e r a r s e b u e n o s y 
v i r tuosos f ines . ¡I s a l t a r dk l a mata . f r . n i e l . D a r s e á c o n o c e r 
e l que estaba ocu l to . E x o c c u i l o e q r e d i , p rod i re , l a m a m d e p o -
nere. || seguiu á a lguno hasta l a mata . fe. met. P e r s e g u i r l e y 
acosar lo con a h i n c o y e m p e ñ o has ta no poder m a s . Vehémcnie . r 
inseqtú-1| s u n t o o o matas v r o a r o z a r , fr. met. q u e s c d i c e del 
n e g o c i o e n m a r a ñ a d o q u e d i h c u l l o s a m e i i l e se puede d e s e n r e d a r 
ó a c l a r a r . í » mngtiá. á í f í i c i d t a l c v e r s a r i . 
* M A T A C A ] S . m . F j t i Io . nuez vómica. I! N o m b r e q u e se d a í\ l a 
l i ebre que h;i s i d o y a c o r r i d a de los p e r r o s . f| C o m p o s i c i ó n v e -
n e n o s a para m a l a r l o s per ros . Offa vené f ica . \\ L a p i e d r a g r a n d e 
de r i p i o que se p u e d e coyer c ó m o d a n i c n l e con l a m a n o . L a p i s . 
[ |E1 dos de b a s t o s en e l juego de n a i p e s , [ l l a m a d o ] cuca y ma-
tacán . i M s o i h i m f o l i u m d u o b u s b a c i d i s s i g m i u m . [| p. M u r e . 
L a e n c i n a n u e v a . N o v u s f a g u s . 
M A T A C A N D E L A S , f. Ins! 'n i t r ,ento q u e pues lo e n u n a vy,ra ó 
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caña s i r v e p a r a r.pagar las l u c e s . F . x s i i n c l n r i i m . \\ Excohcnion 
Á matacán dé las , l.u que se nubl ic i t c u la igiftda con v a r i a s s o -
l e m n i d a d e s , y e n t r e e l l a * la d e a p a g a r c a n d e l a s m u l t ó n d o l u i c n 
a^na. 
jWATACANDÍL. n i . p. Mure . E s p e c i e d e c a n g r e j o , l a kgos ta . 
M A T A C Í A , f. / ) , A r . .Muerte ó m a t a n z a . C a e d e s . 
M A T A C Í I i N . n i . H o m b r e d i s f r a z a d o r i d i c u l a m e n t e c o n cará-
tu la y ves t ido d e v a r i o s c o l o r e s , a justüdo al c u e r p o dedde l a c a -
beza á ios p i e s : dc oslas l i g a r a s s u d e n f o r m a r s e d a n z a s , e n que 
a l s o n d e u n t a ñ i d o a legre h a c e n m u e c a s , v se d a n g o l p e s con 
espadas d e p a l o y ácimas l l e n a s do a i r e . L l á m a s e así l an ih ien 
esla d a n z a ¡ ' e r s o n a l M u i i n i u s , l u d i o . [\ E l que m a l a l a s reses. || 
Juego u s a d o c u t r e los m a t a c h i n e s h a c i e n d o i t iov in t i en los y 
dándose g o l p e s , p c r s o u t i t o r u m m i m o n u t i i u d u s , í i td icr taa . | |nB-
JAR Á Al.lií'NO l i l iCllO tN MATACHIN, fr. fa l l í . AVERGONZARLE. Pk-
dore a l iqt tern suf fundvre . 
t M A T A C Í 3 1 S A D A . f. matach ín , p o r juego ele. 
M A T A D E R O , m . E.l s i l i o d o n d e se m a t a y des tic] la e l ganado 
d e s l i n a d o p a r a e! abasto p ú b l i c o . L n n i e n a . || m e l . T r a b a j o ó 
afán de g r a v e i n c o m o d i d a d ; y así se d i c e : e l i r l a n Ityos. todos 
los días e s u n . i ia tadki io . L a b o r i m p r o b u s , g m v i s m o l e s t i n . i) 
m , VKNin ó l l e v a r a l m a t a k e r o . fr. mel.' i'dclerse a lguno o 
ponerse e n p e l i a r o ev idente de p e r d e r la v i d a , i n s u m m u m rfis-
c r i iuen s e v e l a l i u m o b j i c e r e . 
',' M A T A D O R , R A . m. y f. E l q u e m a t a . H o m i c i d a , i t i ter { te -
tar. \\ ¡ id j . L o q u e causa la i m i e e l e . Le ihu l i . t , ]\ — — E t i el juego 
del h o m b r e se l l a m a asi c u a l q u i e r a de las Ires c a r i a s de) estu-
d i e . Sitperiu.<¡ f o l i u m in c h a r t a r u m ludo. 
M A T A D U R A , f. L a l laga ó h e r i d a q u e se l inee l a b e s t i a por 
lud i r l e el a p a r e j o , li/tií.s i » jumeut ix . [| dar á a l guno es IAS 
mataduras ó en l o v ivo . fr. f a m . Z a h e r i r á a lguno e o n aque-
llo q u e s i e n l e m a s , ó q u e le c a u s a m a s enojo y p e s a d a mure. 
A l i c v j n s a n t t n u m v c l i e m e n t e r p e r c e l i e r e . 
* f M A T A F U E G O , m. E l i n s t r u m e n t o con q u e s c a p a g a n los 
fuegos, q u e Q t a m b i é n ] se l l a m a domiia. 
T M A T A F U E G O S , m. E l o f ic ia l d e s l i n a d o por las ciitdadcs 
p a r a a c u d i r ¡i apagar los i n c e n d i o s , incer id i is rest inguenúis 
m i n i . u e r . 
t M A T A H A S I B R E . a inb . p. C u b . E s p e c i e tie m a z a p á n , hecho 
de h a r i n a d e y u c a , a i í i e a r y o í r o s i n g r e d i c u l c s . 
í M A T A I I O t t M Í G A S . c o i n . T é r m i n o de desprec io , coeíso rKát,, 
pe laga tos , e l e . 
* M A T A i H ; M O S . m . ant . despab i ladera . Cdesi-aiíiladejias.] 
M A T A J U D Í O . m . Pc7 . mOjo l . 
M A T A L A H U G A , f. h a t a l a h u v a . 
M A T A L A H U V A , f anís, por i a p l a n t a y la s e m i l l a , 
t M A T A L O B O S , n i . anaphlo , p l a u l a . 
MATALON, a d j . q u e s i ; a p l i c a á la cabal ler ía m n y Haca , troto-
n a y de m a l ¡ jaso. Se usa b u n b i e i i c o m o s u s t a n l i v o . S u c c u s s a t o r , 
M A T A L O T A J E , m. L a p r o venc ión de c o m i d a q u e s e l leva e¡i 
la e m b a r c a c i ó n . N o u t i c u s e o m t n e a i u s \\ met. f am. E l conjunto 
de m u c h a s e o s a s d h e r s a s y m a l o r d e n a d a s , i n d i g e s t a rerum 
c o n g e r i e s . 
MATALOTE, a d j . ma ta lón . 
M A T A M I E N T O . m . a n l . L a a c c i ó n de m a l a r . C a e d e s . 
+ M A T A K C I A . f. ant . mvtanza. 
MATANTE, p . a . ant . de ma ta r . E ¡ quo inata . Se usa lainbien 
c o m o s u s l a n t i v o . 
* MATANZA, f. L a acción d c m a t a r , y p o r a n l o n o m a s E a se 
dice h a b l a n d o d e l " a ñ a d o d e c e r d a . Cae t les . || L a p o r c i ó n lie 
ganado d e c e r d a d e s l i n a d o p a r a m a t a r ; y así se d i c e ; l ie i d o á 
ver m i matanza. Siííiící c a e d e s . \\ L a m o r t a n d a d c j e e u l a d a en 
a l g u n a b a t a l l a ú ot ra f u n c i ó n . C a e d e s , s i r a g e s . \\ E l eonjunlo 
de cosas del c e r d o muer to y a d o b a d o p a r a el c o n s u m o domés-
t ico. |J m e l . £ f a n i . ] I n s t a n c i a y p o r l í a en a l g u n a pretension ú 
otro n e g o c i o ; y a s f s e d k e , : toda m i matanza es que ¿1 s e cor-
r i ja . C o n t e n i i o , s o U i c i t u d o . 
i MATAPALO, m . Uejueo q u e l l e g a n ser l a n roluis.to y cor-
pu len to , q u i ! s e h a c e n c a n o a s de s u t ronco c u la A m é r i c a mer i -
d i o n a l . C r e c e c h u p a mío hi s u s t a n c i a del á rbo l á que s u enreda, 
c o m o el j a g ü e y , q u e tal vez es u n a d e Jas se is e s p e c i e s q u é se 
c o n o c e n d e l ma tapa lo . C i u l i a . 
t M A T A P E R I C O . m. p. C u b . p a p i r o t e . 
* f M A T A R , a Q u i l a r la v i d a á a l g u n o . Sc usa t a m b i é n como 
r e c í p r o c o . S e c a r e , interfteere. || a p a g a r ; coiro matar l a luz , el 
fuego o le . E x t i i u j i t e r e . \\ H e r i r y l l a g a r !a besl ia. por lud i r l e el 
apare jo i'i o t r a c o s a . L a e d e r e , e x u l c e r a r e . \\ I l ab lau i io d e i a í l í 
ó el j e s o , q u i t a r l e s la l 'uer/a echándoles agua. E x s i i n g u e r e . [ j l 
E n los j u e g o s de car tas e c h a r u n a s u p e r i o r ã la que h a jugado 
el c o n t r a r i o . ¡| m e l . E a t i g a r , a g u i j a r a l g a n a d o ; y así s e . d i c e : 
h a v e n i d o ma tando los edt ia l loa . ] U n i e l . D e s a z o n a r é Incomo-
dar á a l g u n o c o n necedades y p e s a d e c e e s ; y así s c d i c e ; esle 
h o m b r e m e mata con l a u t a s p r e g u n t a s . E n e c n r e . || m c í . E s l r c -
e b a r , v i o l e n t a r . Se u s a m a s c o m u n m e n t e c o m o r e c í p r o c o : ' / t í -
m e r e , u r g e r e , i n s t a r e . \\ met . E x t i n g u i r , a n i q u i l a r . Ex t inguere , 
de le re . |[ r. m e t . A c o n g o j a r s e de no poder consegu i r a l g ú n in-
tento. S u m m o p c - ' é l a b o r a r e , a n g i , c r u c i a r i . jj matarsr e o s AL-
GUNO. H e ñ i r , p e l e a r con é l . || [matadse] por alcdna cosa. fr. 
met . H a c e r v i v a s d i l i g e n c i a s p a r a consegu i r l a . Sunãíiâ ope liri í , 
con tendere . || má ta las c a l l a n d o . Apodo que se a p l i c a a l que 
con m a f i a y s e c r e t o p r o c u r a c o n s e g u i r tu intento. Bern s m u t 
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comíè g e r e n s , rebus s u i t c l i m p r o s p i c i e n s . \] ü s t a r á b u t a b 
c o s a i .g i^o . (v. E s l a r m u y c i i c m i s l a i t o á i r r i h i d o coi l é l . H q u s 
mii m a t r s . c x p r . í a m . di; q m ; so u s a pai'ü aseiíui-íii' \n ve rdaü i le 
a l g u n a c o s a , v e r e a m n i s i . . . \ \ todos l a matamos, cxpi* . f a m . ran 
que se n o t a ó redarguye, a l (|iíc raprciulci a l g ú n dc lee lo en q u n 
¿I m i s m o i n c u r r e . Omites p e c c a m u s in hoc. 
M A T A R I F C . n i . Of ic ia l del m a t a d e r o que d e s u e l l a y c u a r t a 
l a * l'CátLA. 
t M A T A R M L , m . a n l . m a t o r r a l . 
M A T A R R A T A . f. J u e g o de n a i p e s , especie de t r u q u e . J ' o / i o -
niwi (hí/íis ¡ í í i d i c t u s . 
M A T A S A N O S , m . fam. A p o d o q u e se d a á los m i d i ó o s y c i r u -
j a n o s , y inns c o n i u n m e n l e á los c u r a n d e r o s y m u l o s médtecí . . 
¡ i j m r u s m e i l í a t s . 
t M A T A S A K S A . f. Á r b o l g r a n d e de ( J u a y a n u i l y Q n i í o . fiiv.-i 
miuiera es m u y e s t i m a d a p a r a c o n s t r u i r e m b a r c a c i o n e s , y su 
decocción r e m e d i o eficaz p a r a ¡n s a r n a , de d o n d e l o m a el 
nombre . 
M A T A S Í E T R . m . E l e s p a d a c h í n , J a n f a n o n , p r e c i a d o de v a -
liente. T h r a s o , b a t a t r o . 
I M A T A T E N A . f. p. M é j . p r l adü . i . a , p o r p i e d r c c i l l a r e d o n d a . 
* M A T E . m . E l ú l t i m o l a n c e d e l ajui lrez, en q u i ' carj ia i i í lo ;il 
rey, no t iene este donde reservarse ' . V.eqh o d iii> i tns rvdtict 'w 
in Uit i i i i i f i i loi ' i tni ludo . £ ¡1 ICti e l j i iCjio del l u m i U r c ma vm'oh 3 
l| Nomhrft q u e d a n en Ami'ü' iea ¡ t l 'coc imic i i fo de u l ^ n n u s p l a ñ -
ías cefá l icas, c s l o m a c a l e s ó e s l i i m i l a n l L - s , q u e disl iní- ' i ien e n l r e 
si por ei n o m b r e d e la p l a ñ í a de q u e se h a c e , y q u e l o m a n c o -
m u n m e n t e con azúcar , a s i c o m o en oirás par tes se l o m a r ] t<í. 
t l e i l i n n m ú c o c t u r a a m e i i c . a n i s i i s U a t ' i . || L a );iza en que l o -
iii;iii e n A n i é n e a ti\ m a l e , ta c u a l s r bace co i i i t in i i i c i iU ; tlu l a 
i'.iSL'ara del coco ó de la de a k u i i ol i o f ru lo . V a s c . r fi nr tás c " ) -
( ire. II veso matb I I I p. Cut / . S e m i l l a r e d o n d a <ie u n bejuco de 
esle n o m b r e , que s i r v e á los m u c h a c h o s en lugar d e b o h l a s ym-
ra sus j u e g o s . ] |j ad j . Se a p f i c a á Jos niélales i iup n o esláu b r u 
ftidos/coino oro mats e tc . C II — c n i A M i o n . Árn. M. E l que s e 
toma s in a ' / . ú e a r j i l dar matk . fr. Z m i i b a r s r , , l í n r l a r s e de a l g u -
no r o n r i s a . Scn i i tmat ib i i s , joc 'm a ihp iem p e t e r e . \\ n \ n math 
AilOGAiio. E n l*I j uego dei a jedrez es í rec l ia i ' a l rey s in dar le j a -
que., de m a n e r a qite no tenga d o n d e moverse . I n l a i ru imi lo i -u rn 
ludo regem t tà a r e l a r e , ni d e f n g â m o n e r i n o n p o s a n . |] — —-
fr. met . Q u e r e r las cosas al p u n t o , s i n d i l ac ión , s i n poder lo i i i - i r 
acuerdo AiUpicin i n anrfunUns â u c e r e , i u i p c l i e i c . i \ \ entüah .i 
los mates . I ' r .p. M é j . l lori' i sponders t ; por señas los a i n a n l o s ] 
M A T E A R , n . p. Mure. EN.lendct 'se los panes e c h a n d o m u c h o s 
hi juelos. S e n í a ¡ a m b l e n c o m o rec íproco. C r e s c e r e h e r b u s c e -
rea les . 
M A T E M Á T I C A , f. C i e n c i a que, t ra ta de la. c a n t i d a d . Se 
mas en p lu ra l . M a l h e s i s . 
M A T E M Á T I C A M E M E . a d v . m . C o n f o r m e ú l a s reg las de la 
m a l e m á l i c a . b l a l h e m a t i c c . 
M A T E M Á T I C O , C A . a d j . L o q u e pcr leneee a l a m a l e m á t í c a , 
como re^'ia. i u s l r u m e n l o matemát ico , ele M n i h v . ) t n t i i c u H . \ \ ~ 
m. E l que profesa Ja m a l e m á l i c a . M a l h c m a i h u s . 
+ M A T E R A , f. a n i . madkHa. 
M A T E R C A R I A . f. ant . M a t r i c a r i a . 
* M A T E R I A , f. F U . l a s u s t a n c i a extensa é i m p e n e t r a b l e c a -
paz de r e c i b i r toda especio d e f o r m a s . M a l e r i a . \\ Un s u s t a n c i a 
de las cosas c o n s i d e r a d a s con respec to á a lqu i l a j e n i e d e l e r m i -
nado, c o m o la leña es mathk ia dftl fuego. Mulerttt . || l í l m a l e -
r ial de que se c o m p o n e a l g u n a o b r a . H a t e r í a . |[ I .a s a n g r e c o r -
r o m p i d a , c o c i d a y e n c r a s a d a d e c o l o r b l a n c o , q u e r e g u l a r m e n -
te se h a l l a en las h e r i d a s , l l agas ó a p o s l e m a s . S a i n e s , p u s . |[ K u 
los s a c r a m e n t o s sr. d ice a q u e l l a c o s a ó acción l i s tea ó m u r a l -
mente sensib íe , q u e es a p l i c a d a p o r las p a l a b r a s , c o m o e n ' e l 
baut ismo el a y u a na tura l y l a a b l u c i ó n etc . s i u t e r i a . |j m e l . 
Cual ip i ic r p u n t o ó negocio de q u e se I r a l a ; y así se d i c e ; esa es 
hiaturia l a r g a . M a t e r i a , cirgttmentwn. || n i e l . . C a u s a , ocas ión, 
m o l i v o . M a l c r í e s , c a u s a \\ a n t . E n las escuelas d e p r i m e r a s fe -
Iras la m u e s t r a q u e da rI maes t ro ¡i los n i ñ o s , p a r a q u e imiten, 
la f o r m a de Ja le t ra . K . r c m p l a r . \ \ — ph estauo . T o d o lo q u e 
pct lencce a l ( jobierno, c o n s e r v a c i ó n , a m n e u l o y r e p u t a c i ó n del 
reino y del p r í n c i p e . l i es p o l i t i c a , negot ium p o l i t i e n m . \\ — 
parva . L a c a n t i d a d pequeña d e a l g u n a cosa . Se usa c o m u n -
mente p a r a signilica!1 el coi ' lo a l i m c n ' o cjun se p e r m i t e t o m a r 
por la m a r i a n a c u los d ias de a y u n o M o l e ñ a p u r v i i l[ — e u ó -
Sima n i í i . sacramento . E l a c i o ' i l e a p l i c a r la si a n - i t u demuta 
S la f o r m a : tal es e n el b a u l i s n i o la a i i l i i c iou . i l a l c n a p r ó x i m a 
t a c r a m e n i t . | | — rkmota ¡ m . s a c r a i i e í t o . L a c o s a física ó m o -
ra lmente s e n s i b l e q u e se a p l i c a á la forma p o r m e d i o de la a c -
c i ó n ; c o m o el af jua es la m a t e r i a rkmota del b a u t i s m o e le , 
M'iteria r e m ó l a s a c r a v i e u l i . || coci' .n (\ cocutistí i as s h t e -
T1IAS EN LAS HERIDAS, IJ.AGAS fi APOSTEMAS, fl'. L l e g a r Ú COI -
romperse del lodo los h u m o r e s q u e bav en e l las , b a s l a p o n e r s e 
en eslado d e r e v e n t a r à de p o d e r s e abr i r . S i tpp i t ra re , in p u s 
c m v e n i . || k m ' r a r es m a t r r i a . E m p e g a r á t r a t a r de e l la de i n -
tento. II pitiMKRA ma te r i a . I.a p r o d u c c i ó n , f ruto , espec ie 6 m a -
ter ia q u e a u n no s o ha e m p l e a d o e n m a m i f a c t u r a s , i y está c u a l 
J.i c r i a la n a l u r a l e z a . E s m u y u s a d o en p l u r a l / ) M a t e r i a . 
* M A T E R I A L , a d j . L o q u e t o c a 6 per tenece á l a m a t e r i a , c o -
mo cont rapuesto í l lo l o n n a l ; y as i se d i c e : e s t a a l h a j a en lo 
¡ i iAVRum. es de p o c i va lor . Jfa/cí-ini' i«.t. |[ ( ¡ r o s e r o , s in a g u d o -
¿a ni discreción ¡ y así se d i c e : n o se puede t r a l a e cont igo , q u n 
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eres m u y ma t r r i a i . . V .nd is , s i a i u l i i s . \\ — m . i n c r k i j u ^ t r . || 
C u a l q u i e r a de laa m u l e r i a s (pie se neces i tan para, u u a o l n u , (_sca 
m e c á n i c a 6 de e n l e n d i m i e n t o l . Mater ia . 
M A T E R I A L I D A D . J , F U . 1.a ca l idad d e Ja m a t e r i a ; y así se 
d i c e : l a .va t r i uau i i a i» del a l m a es c o n t r a r i a á la fe. M a t c r i a e 
i m t o l e s , condi t io . || L a snpci 'üe ia l idad ó a p a n e n c i a de las cosas 
ú el .sonido de las p a l a b r a s ; y añí se d i c e : no a l l e n d e s i n o á la 
M A T B R i A i . i m i ) d« lo q u e oye . f i m t m f n c i e s e x t h m . || E n t r e los 
teólogos t;l lísico y m a l c r i a i s e r ú s u s t a n c i a de las a c c i o n e s , e j e -
c u l a d a s c o n i g n o r a n c i a i n c u l p a b l e ó fa l la dei c o n o c í m i m l o n e -
c e s a r i o , p a r a cpie s e a n b u e n a s ó m a l a s m o r a l m e n t e . M a t e r i a -
t i l a s . 
M A T R U I A L I S M O . m . E l e r r o r de los q u e no a d m i t e n m a s 
sü í lan i ' i a que la m a l e r i a . C o m m i n i e n h ; se d ice de los q u e n i e -
g a n la i n m a t e r i a l i d a d del a l m a . A n i m i i u u n o r t a t i t a t e m i n f i -
c i a n l i u m er ror . 
M A T E R I A L I S T A , c o m . E l sectar io del m a t e r i a l i s m o . A n i m i 
i m t r t o r t a l a a t e m h i f in t t i i s , 
Í I A T I ' . U I A I . M F . M E a d v . n i . Con uvAÍcr iaUdad. C r o s s d m i -
nert'i'i. \\ l ' .n l ie los leó lo^os, s i n el c o n o e i m i e n l o y a d v c r l c n e i a 
(¡ue c o n s l i l u y e las a c c i o n e s b u e n a s ó m a l a s . Mtne'rkitite.r. 
M A T E U N A L . ad j . s ia tebso . S e d ice o r d i n a r i a n i e n t e de lo q u e 
per tenecí : al á n i m o . 
M A T E U N ' A L M I Í N T E . a d v . m . Con afecto de m a d r e . Materno 
a n i m o . 
M A T E R N I D A D , f. E l estado ó c a l i d a d de m a d r e . T i e n e uso 
p r i n c i p a l m e n t e h a b l a n d o de la S a n l í s i m a V i r g e n ; y así íc d i -
ce : la MATií i iNiDAii no d e s t r u y ó en M a r í a Ja v i r g i n i ü a d . SI U r i s 
i w n t e n , d i i i n i l a s . 
M A T E R N O , NA. ad j . I.o q u e pc i ' l enecc á la m a d r e . W a t e r n n s . 
f M A T l C O . m. l ' l an ta (¡ue s e cr ia en el l a l l o de los V a n g u a s 
de, la r e n n l i l i e a de l i o ü v j a , y l i m e espec ia l í i r l u d p a r a c u r a r 
l a s h e r i d a s . 
f M A T I E G O , G A . a d j . a n t . C r i a d o e n t r e m a t a s , r ú s t i c o , g r o -
s e r o . 
151 A T I E R A , f, ant . m a t r r i a . 
MAT1 H U E L O , m. n o M i N G U i u . o . 
t M A T I Z A D A , f. ant . M a ñ a n a , m a d r u g a d a . j | an t . mait ines. 
t M A T I N A L , adj . an t . L o l o c a n l e ú la m a ñ a n a , 
f M A T I . M Í S . in . pl. a n l . m.ut isus. 
f W A T I N O . m. ant . MAnnut ía i>* . 
* M A T I Z , m. L a u n i o n de d ive rsos co lo res m e z c l a d o s con 
p r o p o r c i ó n en las p i n t u r a s , b o r d a d o s y o i rás cosas . Colormtt 
in p i c t i i r i s v a r í e l a s , c o n w t i x t i o . [\\ i n r i . E l a d o r n o de l i ^ u i a s , 
e r u d i c i ó n etc. con q u e se h e r m o s e a el d i s c u r s o . E s m a s usado 
en p l u r a l . ] 
* M A T I Z A R , a . J i i n t a v , c a s a r con h e r m o s a p r o p o r c i ó n d i v e r -
s o s c o l o r e * , de suerte q u e sean agradab les á la \ i s l a . C o l o r i b u s 
v a r i a r e , d ist inguere . Q. ¡| m e l . E x o r n a r , e n g a l a n a r u n a orac ión . 
d i s c u r s o e t c . ] 
I M A T L A Z A I I U A . f p. M é j . E n f e r m e d a d e p i d é m i c a , espec ie 
de d o l o r de. costado, que. b a c u ¡ i i m í b l e e>tvago en tos i m i i o s . 
M A T O . m. MATORRAL. 
t M A T O J O . m. p. C u b . C a d a u n o de los r e n u e v o s q u e a r r o j a n 
l o s árboles c u a n d o los c o r t a n . 
M A T O N , m. G u a p e t ó n , e s p a d a c h i n y p e n d e n c i e r o . T l t r a s o , 
j a c t a i n a i d t i s homo. || a n l . «ecihk cas Ano. 
M A T O P J U L . m. E l i 'atnpo incu l to l leno de m a t a s y m a l c í a s . 
L o á i s vi-.prilius, d u m e t i s p l e t i u s . 
f M A T O I 1 R A L I L L O . m . d. de m a t o r r a l . 
M A T O S O , SA. ad i . L o q u e está lleno y c u b i e r t o de m a l a s . F e -
p r i b u s , t ' i i y u l l i s c i lm iu lans . 
* M v r R Á C A . f. I n s i r n m e n l o de m a d e r a c o m p n e s l o de unas 
a l d a b a s ó mazos , con q u e se forma u n r u i d o g r a n d e y d e s a p a -
c ib le . C r c p i t a c u l u m l U j n c u m . \\ Hurla y c h a s c o con qviic; s e z a -
h i e r e ó reprende . Sí; u s a c o m u n m e n t e con el v e r b o i>ar. Jochí, 
j o c o s e c a v i l l u r i . E J | tu E l h o m b r e pesado y n e c i o . ] 
M A T R A Q U E A R , a . H u r l a r y d a r c h a s c o z a h i r i e n d o ó r e p r e n -
d i e n d o Lrt í l i f iear i . 
M A T R A Q U I S T A , c o m . E l q u e da m a t r a c a , l u d i f i e a t o r . 
M A T R A Z , m. V a s o de q u e se u s a en las b o t i c a s : los b a v de d is -
t i n t a s f o r m a s y t a m a ñ o s , según lo^ usos á que se a p l i c a n . Vas . 
+ M A T R E R Í A , f. ;>. O ' b . l ' e t i e l rac ion , p e r s p i c a c i a astuta v s i ; s -
p i c a / . 
* M A T R E R O , R A . a d j . A s t u t o , diestro y e x p e r i m e n l a d o . C a l -
¿idus, s a g a x . t II P- M é j . s l 'spicaí : se a p l i c a m a s p a r l i c u l a r -
m e u l e á los c a b a l l o s . ] 
M A T R I C A R I A , f. P l a t i b i que crece h a s í a la a l l u r a de dos p i ís . 
T i e n e el la l lo r a m o s o , l a s h o j a s c o m p u e s l a s de o i rás que están 
h e n d i d a s en gajos, y | ; . s l lo res b lancas con el c e n l r o a m a r i l l o , 
v c o l o c a d o s formando l a r n i i l e l e s en la e x t r e m i d a d de ios 1,'dlos, 
T o d a eüa es algo v e l l o s a , y desp ide un o l o r agradab le . M a t r i -
c a r i a p a i ( l i en ium. 
M A T R I C I D A , c o m . L a p e r s o n a que m a t a á su madre . M a t r i -
c i d a . 
M A T R I C 1 D I O . m . E l d e l i l o de m a l a r & su m a d r e , i t a i r i c i -
d i i i m . 
* M A T R Í C U L A , f. L a l i s ta ó catálogo de los n o m b r e s de las 
p e r s o n a s <|ue se a s i e n i a n p a r a a lgún tin d e t e r m i n a d o . C e n s u s . 
I I I E l ¡ ic io de m a t r i c u l a r . ] 
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+ M A T R I C U L A R O N , f. MATnícur.* p o r c l aeto de m a t r i c u l a r . 
M A T I U C U L A D O I t . m. E i t|i)e m a l r í c i t l a . Qui e e t w m p e r a g i t . 
MATRICULAn. a. E í m b i r ef n o m b r e de n lguno en l a l i s i a ó 
m a l r f c i i J a . Se usa l a m b i c n como r e c í p r o c o . I n cei tsum r e f e r r e . 
n f A T R I M O ^ I A L . artj. L o (juií l oca 6 p e r l e n c c c al m n t r i m o n i o , 
c o m o promesa ma tu imon ia l i'tc. C o n j u g a l i s , c o m i t b i a l i s . 
M A T I U M O M A L M I Í N T f i . adv. n i . Süí íun d uso y c o s i u i n b n : de 
l o s casados. C o u p i y u l i t e r , co tmt t l / i a l i l c r . 
f MATHI i l IONf A l t . n . f a m . casarse. 
* M A T R I M O N I O , m . U n o tie los s a c r a m e n t o s de la i g l e s i a , 
í n s t i l u i d o p a r a pan l i f icar til con t ra io m a t r i m o n i a l . |] C o n t r a t o 
q u o ae ce lebra c u t r e í i o m b r e v m u j e r p o r m u l u o c o n s e i i l i i u i e i i -
t a e x l c r n o , e n m a d:i el u n o iil otro p o l e s t a j so l i re su c u i r p o . 
¡UíiIri if ioJiiti ' i i . 11 f i im. t í l m a r i i l o y Ui m u j « r ; y así d e c i m o s : <•« 
ea le nuarto v ive un matr lmonio. Cônjuges. [11 j"1!. consoutk , 
el m a r i d o 6 la m u j e r . ] ¡ j — cukdes ' i i no . E l i |»e se c e l e b r a s i n 
p r e s e n c i a í le l p r o p i o p í i r r o r o y test igos. C l a n d e s t i m m m a t r i -
m o n i u m . f | [ — consumado. E l de los c a s a d o s q u e y a se h a n p a -
pado d debito fioiivngal.] |J — nn cosci i ínc ia . l í i une se e o n I r a e 
fa l tando á las a o l c i m i i d a o c s prescr i tas p o r las leyes del p a í s , 
q u e subsistí; vá l ido c o m o s a c r a m e n t o , p e r o i n l i a b i h l a á la p r o -
l e p a r a ios efcclos c i v i l e s , i í o í r l m o n i i i m c u m c l e n t i a e , r e l i g i o n e 
l a n t u m m o t l o c o m r a r i w n . || — r a t o . E l ce lebrado l e u í l i m a y 
s o l e m i i e m e n í e tpie n o ba lieí íado aun á c o n í i u n a r s e . M a t r i m o -
n i i tm r a l i t m . ¡] C m a t r i m o n i o ] ni sknoi i io ^ o Qi!ir.nií pubia ni 
b r í o . ref. que a d v i r r l e que los c a l a m i en l o s s i ; l ian de l i a c e r ¡i 
Kus to y voliiul.'id de tos c o n l r a y c n f c s , y f iní! los s u p e r i o r e s d c -
J><?ll b a l a r ben iuna y s u a v e m i iíle ;i los s i ' indi los. Ad s u b i f i í o um 
c e i n m o d u m e l v o t ' ¡ i i t a t e m con¡>i<i\inii e l p n l e x i u s p e r a g e n t l a . |l 
constante e l MATBiMos io . Modo de h a b l a r f o r e n s e : d i i r a n l t ; 
el mi tu imoí í io . j | consumar Ki. mathimomo . fr. 'fciifir los I c g í t i -
m f m e n l e b i s a d o s el j i r i m c r aelo en que s e pa^ai i el di';bilo c o n -
y u g a l , l i ía i r in ioni i in i cons i t r in i id ie , per f ic .cre . |] CONSUinu ma-
t r i m o n i o 6 E l . SiATRIMOKIO. fl'. 0" l t -3 COTiSUMAftl.R. \\ f.WM'BA KB 
mat r imon io , fr. C e l e b r a r el eoulrato i n a l r i i n o n i a l . M a t r i m o n i o 
j u n g i , cnp i t lü r i . 
t M A T K L V O Ñ A B . n . ant . mat r imon ia r . 
* M A T R J T E N S U . a d j . E l n a l u n i l de M a d r i d , y ¡o p e r t e n e c i e u -
l e ú esta b e r o i c a v i l la , ZMatr i teasis . ' } 
* M A T R I Z , f. m«.uftt!, por la par te c u í i n e s e c o n c i b e e l feto. 
U l e m s . \\ E l molde e n q u e se funde la l e t r a p a r a la i m p n . ' i i l a . 
Proto i t jpus , [ |j j i k t r ó p o l i , por la i g l e s i a a r / .ob ispa l . ' J || adj 
n i e l , que se a p l i c a á a j ^ i m n s cosas que sot i p r i n c i p a l e s ó p r i m e -
r a s en s u clase. C a p u t , f o n s , or igo. |¡ A p l í c a s e á la e s c r i t u r a ó 
i n s t r u m e n t o q w . (p ieda en el o f ic io , |>arn ( ¡ue c o n e l l a , e n caso 
de d u d a , se c o l e j c u c! í t r ig tua l y Ica^tados ; l l íunase l a m l i i e u m:-
C1STIIO Ó PROTOCOLO. Scr lpt i l t l i ' WChCtypit l I I , [1] l.HNÜUA M\'IR1/. 
V. LENGUA.] 
M A T R O N A , f. I,a m a d r e de f a m i l i a n o b l e y v i r t u o s a . M a t m i i a . 
II L a c o m a d r e que asísle á las q u e están de p a r l o , o b s i e t r i x . 
M A T R O N A L , a d j . L o per teneciente íi m a t r o n a . S l n t r a n a l i s . 
M A T R O N A Z A . f. a u m . de malhosa : m u j e r c o r p u i e n l a y c i r -
c u n s p e c l a . M a t r o n a g r a v i s . 
t M A T U N G O , GA a d j . p. Cní». D e s m e d r a d o , t l aco , d ó b i l . Se 
a p l i c a p a r l i e u l a r m e n t e á los a n i m a l e s . 
t M A T U R R A INC, A . f. f am. i-bnoanga. | | p . Ct ib . t r e i a . 
+ M A T C U l t A N C O , G A . m . y f. p. Am. M. E l q u e no es b u e n 
j i n e t e ; y c o m o tos l l a n e r o s sé creen con r a ü o n m u y s u p e r i o r e s 
e n c ! a r l e de mool i iv ¡i los españoles y á I o d o s los t x t f a n j i s r o s , 
los l l a m a n mai i i rhangos e n cont rapos ic ión üe los b i j o s del 
p a í s ó a m e r i c a n o s 
t M A T U S A L E N , NA. ad j , c a p r . E l de l a r g a v i d a , c o m o la t u -
vo M a t u s a l é n . 
M A T U T E , m . I.a e n t r a d a de a lgunos g é n e r o s por a l io . P a r t o -
r l i fn iudat io -W l'.l g é n e r o q u e en t ra por a l t o . M e r a s ve t i i cm per 
f r a u d e m i n v e c i a e . 
* M A T U T E A R , a . E n t r a r E n e r o s i} m e r c a n c í a s p o r a l i o . Q E s 
m a s usado c o m o n e u l r o . J Merces p o r t o r i i f r a u d e m I f r a u d e ^ 
v e h e r e . 
M A T U T E R O , m, E l q u e se o c u p a e n e n t r a r gúñeros p o r a l i o . 
Profci í i i íni 'um m e r c h i m inductor . 
M A T U T I N A L , ad j . L o que pi -r lcnece íi l a m a ñ a n a . Se a p l i c a i 
l a s m i s a s fjuc se d i e m Á la a u r o r a . Ma tu t i ium. 
M A T U T I N O , NA. a d j . L o q u e loca ó p e r l e n c c c á las h o r a s de 
la n u ñ a n a . M a t u t l i m . 
t M A U . m . miau, ta v o z del gato. 
M A U L A , f. L a cosa h u i l i l v desprec iab le . l i es i i ih i l i . (I E n g a i t o A 
a r l i l i e i o e n c u b i e r l o . F r a i t s , ' f a l t a r i a \\ L a p r o p i n a ó agasa jo que 
se i l a ¡V los c r i a d o s a j e n o s . M n m s n t l u m . ]} c o m . fam. E l h a m -
p o s o (• m a l pagador , l u f i c i a t o r , inf idus deb i to r . \\ buena maula. 
e x p r . j o c . q u e se usa l i a b l a u d o de a l g u n o , p a r a dar a e n l e u d e r 
q u e se le l i ene por t a i m a d o y bel laco. A s i u t u i , v e r s i p e l l i s . 
* M A U M Í U Í A . f. l ' u e s l o en qm1 s<; v e n d e n retazos de d i f e r e n -
I r s te las , tíanoonicn t a b e r n a . £ ) | f a m . M a r r u l l e r í a , a r t i f ic io , d i -
B Ími j lo V c r s u i i a J 
M A U L E R O , n i . E l ip ie vendo y despae i i a reíales de d i fe ren les 
l e l a s . Mani jo. ¡| met . E n i b u s l e i ' o y e i i g a ñ a d o r con ar l i l ie io y d i -
s i i i m l o . V e í a m o r . 
M A U I . O N . ro a u m . d e m i l l a . 
M A t ' L l . A U O l t . Ü A . a d j . (pie it¡ apü i 'a a l f ía lo 'p ie mm'iliii m u -
cin.'. C la i i i ' i s i is f r l i i . 
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M A U L L A R , n . l ' o m i a r e l ga lo e l s o n i d o natura l de bu t o i , 
F e l e n t c l a m a r e . 
M A U L L I D O , m . L a voz d e l y a l o . F e l i m i s c l a m o r . 
M A U L L O , m . mai l l i d o . 
f M A U R E . m. p . Am. M. chumbe en l a p r i m e r a acepc ión , 
t M A U R E T A N O , m. ant , M o r o e s c l a v o . 
M A U R I T A N O . N A . a d j . E l n a l u r a l do M a u r i t a n i a , ó lo p u r l t -
n e c i e n l c á e l l a , ji/(7¡i) i i ( / í í ! i ! , m n u m s i u s . 
M A U S E O L O , m . Malsoi.KO. 
M A U S O L E O , i n . ¡Sepulcro m a g n í f i c o y suntuoso . M a u s o l e u m . 
f M A V O R T E , i n . ant . L o m i s m o que ma i 'o r tk . 
t M A X . a d v . y c o n j . a n t . mas. 
t M Á X C A H A . f. a u t . m ísca iu . 
•f M A X I L Í L L A . f. a n l . .mkjii. l .í. 
f M A X I L A R , a d j . L o (pie p e r l e n c c c á las me j i l l as ó (tui jai las. 
M a x i l i a r i s . 
f M A X I L L A , f. a n t . mp.j i l i .a. 
M Á X I M A , f. I t f g l a , p r i n c i p i o ó proposi<-,loii, (çeneralmeutp 
a d m i t i d a por l o d o s los 'que p r o f e s a n a l g u n a facul tad ó c ie i ie in . 
E f f a t u m , s ñ i i t e n i i n , a x i o m a . || S e i M e n c i a , a p o l r y i n a f> d o c l r i n a 
b u e n a p a r a d i r e c c i ó n de l a s a c c i o n e s m o r a l e s . S e i U e n i i a . \\ 
I d e a , i n t e n c i ó n , des i í i r i io , p r i n c i p i o a d o p t a d o de o b r a r , Co i j í j -
U i i m , des i t j í u i t io , prnpoHiUnn. |¡ L a ñ o l a m a y o r de l a mús ica , 
q u e vale dos l o n g a s . iVoíii r¡i«.ríií í(í. 
M Á X I M A M E N T E , a d v . in . E u p r i m e r l u g a r , p r ic ic ipa i inen lc . 
Po t isshm'an . 
M Á X I M E , adv . m . f a m . I ' r inch 'a i .mkstk . Es voz p u r a u i e n l e 
l a i t i i a . M á x i m e . 
M A X I M O , MA. a d j . s u p . L o s u m o , lo que es lan y r a n d e cu 
su espec ie q u e no lo bay m a y o r u i i g u a l . Maarimus. 
I M A X I M C M . u i . Vo/ . l a t ina i |ue s ign i l íca lo ú K i i n o , lo m a s 
a l to , lo s u m o á <¡uc se h a s u b i d o ó se p u e d e s u b i r . 
t M A X M ü R D O N . m . a n t . C a z u r r o , c o r l o de genio. 
* T M A Y A . f. Y e r b a perene que p i o d u e e unas flores Maneas ó 
e n c a m a d a s . L a s h o j a s son m u y n u m e r o s a s y u a c m ecliartas 
por t i e r r a , c a r n o s a s , l a rgas , y e s t r e c h a s l iáeia tul base, a n c h a s y 
algo r e d o n d a s p o r la p u n í a c o n a l g u n o s ( l íenles en s u s bordes. 
L a s l lo res s a l e n c o n s u s p u z o n r s i m n e d i a l a m e n l e de l a s raíces. 
Uetl is. ¡| l i n a n i f i a ip ie en l o s d ías de fiesta del mes de m.ivo 
v is ten « a l a n a i n e n t e por juego y d i v e r l í m i e n l o , y la ponen s c i i -
l a d a s o b r e u n a m e s i l a e n la c a l l e , p id iendo oirás m u e l i a c l i a s 
d i n e r o s á los q u e p a s a n . Mo ja . \\ L a p e r s o n a q u e se vcsíia con 
c i e r l o d is f raz r i d í c u l o , para d h e r l i r y h a c e r i c i r ni |iiiel)lo en 
las f i m c i o n e s p ú b l i c a s . P e n o n a t u s . i ¡í F r u í a de la p r o v i n c i a de 
( ¡ u a y a n a en la A m ó r i r a m e r i d i o n a l , q u e es r o m o n n l iucvo dt¡ 
g a l l i n a , y se c o m e a s a d a ó c o c i d a . L a d a en grandeA r a c i m o s 
u n a p ínu la s e m e j a n l e á la / á b i d a . || an t . Mo/.a, d o n c e l l a . ] 
t M A Y A D E R O. i n . aní.. M a j a d e r o , m a z a . 
M A T A D O R , R A . adj maui. i .ador. 
f M A Y A D U R A . f. ant . L o m i s m o (pie majai icba. 
* M A Y A L . n i . E n los m o l i n o s de ace i te el palo i|ue s a l e de (a 
p i e d r a , y l l eva s i e m p r e d e l r a s de sí la bes t ia i juc liaee moler la 
a c e i t u n a . L e h a y t a m b i é n en l a s l a h o n a s . T e w o. H I n s t r u m e n U i 
c o m p u e s l o d e dos j u d o s , imo m a s la rgo q u e ol i o, u n i d o s [o l i o, 
y e n l a z a d o s e n t r o s i J p o r m e d i o de u n a c u e r d a , con e l cual sti 
d e s g r a n a el e e n l c n o d a n d o golpes s o b r e ói . L i g n u m duobi tscon-
le.TlJim b r i i r í t i i s , g u o sécale c o m e r ¡ tur . 
f M A Y A M I E N T O . n i . a n t . L o m i s m o q u e M .UAMii isru. 
* M A Y A R , n . m a u l l a r . C l | a n t . m a j a r . ] 
t M A Y E R , e o n j . a n t . ausq l 'b . 
t M A Y E S T R O . n i . ant . maestro. 
M A Y F . T A l ) . f. a n t . m i tad . 
M A Y E T O . m . E l m a z o con q u e s e b a l e el pape l c u l o s m o l i -
n o s , m a í l e u s . 
* M A Y O . m . E l q n i n l o m e s del a ñ o según nuestro cómputo . 
M a j u s . II E l á r b o l ó pa lo a l io a d o r n a d o d e c i n t a s , f rutas y otras 
c o s a s , q u e se p o n e en los p u e b l o s en a l g ú n lii j íar p u b l i c o , 
a d o n d e d u r a n t e e l m e s d e m a y o c o n c u r r e n los mozos y m o i . n 
á d i v c v l i v s e co i ) b a i l e s y o t ros f rste jos. T i i i n h i r P se l l a m a n asi 
los r a m o s ó e n r a m a d a s q u e p o n e n los n o v i o s ¡x las puertas de 
sus n o v i a s . M a j a l i s a r b o r . C l l a n l M a l l o , m a í o . ] j í ahb qu i r * 
ahó, qu r ya s i ayo e n t r ó , ref. q u e a d v i e r t e deber hacerse las 
l a b o r e s ímlcs d e m a y o . 
* t M A Y O R , m . É l s u p e r i o r ó j e f e de a l g u n a c o m u n i d a d ó 
c u e r p o . P r a e f e c i m . ¡1 E l of icial p r i m e r o d e c u a l q u i e r a s m e t u -
r i a i'i o f ic ina . P i i m u x , p r i o r . \ \ s a r g e n t o mayor. | |sarcento ma-
y o r de u n a p l a z a d e a r m a s . || — 6 mayor oh bi>ai>. E l sugr io 
y u e t iene la e d a d d e t e r m i n a d a p o r l a s l eyes p a r a s a l i r de tüleJa 
O c u r a d o r í a . M a t e m a j o r . || an t . C a u d i l l o , c a p i t á n , jefe de 
g u e r r a , n a x . |] f. I . óg . L a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n de un sí logismo-
Major . ¡I N á u t . L a v e l a p r i n c i p a l de u n a e m b a r e a c i o n q u e va c u 
et pa lo t ic en m e d i o , (pie e s el p a l o m a y o r . T a m h i e n sue le decir -
se ve l a mayor . vWf í i» m n j u s \\ a d j . L o q u e excede á o Ira c o s a 
en c a n t i d a d ñ c a l i d a d . Ma jor . \\ p l . [ f . ] S á u i . L a s t res ve la i 
p r i n c i p a l e s del n a v i o y o t ras e m b a r c a c i ó n es, q u e son la m a y o r , 
el t r inque te y l a m e s a n a . P r i m a v e l a . |] [_m.] L o s ahílelos y (te-
m a s p r o g e n i t o r e s de. a l g u n a s p e r s o n a s . M a j o r a , c v l , p r o a v i . 
II A n l c n a s a d o s , s e a n ó no sean p r o g e n i t o r e s del q u e hab ia . J ía ;o-
r e s . I] E n a l t a n o s e s t u d i o s de g r a m á l i e a , l a c lase s u p e r i o r en q u e 
se e s t u d i a ¡a p r o s o d i a . G - a m m a i i c e s s c h o l a e m f / r m a d a s ñ i . 
M A Y 
f | ¡ — de l a co r te , loe. a n t , G r a n d e d e l r e i n o , p e r s o n a j e i lus t re . 
I", — i>b i.a í iusTB gooa. loe . a n t . P r i n c i p a l , l í r a n d c d e la n a -
c i ó n . ] |¡ — db t oda rxc.bpcion. E l testigo qui ! no padeco f a c h a 
ni excepción lega!, t r n c i ! | — (íeskrai.. E n n n o j é r r i l o 
r e u n i d o es el of icial { icnera i e n c a r g a d o del d c l a l l e del s e r v i c i o . 
E j e r c i t i i s i n s i r u c i o r . |] i .kvantarsk \jb subírshJ i mayorks . f ¡ ' . 
I Í i isoberhocerse alsítmo e levándose m a s de lo m í o l e coiTes|>oi i -
ile. Superb i i i t s e ef íerre. II i'OR mayor , m o d , adv . S u m a r i a n i c i i • 
le ó s i n espec i f i ca r las ç i r c i m s l a n c i a s . S d t n m a ü m . j | — ~ E n 
r a n l i d a d B r a n d e ; c o m o : N. v e n d e r o n mayor , c u a n d o v e n d e 
por a r r o b a s , por p iezas etc . 
S l A V O R . A . f. L a m n j o r d e l m a y o r . 
M A Y O R A D G O . m ant j u v o k a / g o . 
* 1 M A Y O R A L , n i . Kl p a s t o r p r i n c i p a l (¡un c u i d a de los r n b a -
ños o cabu l las . P a s t o n i m p> i m u s . \\ E n los c o c h e s de co l l e ras ó 
de c a m i n o , el cinc g o b i e r n a el t i r o de m u l a s y t iene á s u s ó r d e -
nes a! z a g a l . R l tedar ius . \ \ E n las c u a d r i l l a s de s e c a d o r e s , el (jue 
l iacc <Ju c a b e z a ó c á p a l a / . S lessorum ductor . \\ E n las c a b a n a s 
de m i d a s , el cabeza ó c a p a t a z (pie m a n d a ¡i los o í r o s m o z o s . 
PrjjHíis c i r s i o s , p a s t o r , f II P- Ciííi. E l h o m b r e b l a n c o e n c a r d a -
do del g o b i e r n o v c u i d a d o de las h a c i e n d a s d i^campo. 'J H G e n n . 
Alguaci l á Corregidor , [ l l a n ) . C a p i t á n , g e n e r a l , p e r s o n a j e p r i n -
c i p a l . ] II a n t . E l jefe ó s u p e r i o r de ci ia l ' . | i i i iTa c u r i po ó e n n i u -
nit lad. Modera to r , p r a e p o s i t t i s . ]] — mami'astor . l í n los b o s p i l a -
les de s a n L á z a r o , el n i i r los g o b i e r n a , á q u i r n t a m b i é n l l a n i ; m 
con el n o m b r e de a d m i m s t r a h o r . P r a e f e c l u s . 
M A Y O I t A L Í A . í'. anf . E l rebaf io q u e p a s í o i v n b a u n m a y o r a l , 
y se c o m p o n í a de cíer fo m ' imero de ove jas , fírex. \\ an t . S a l a r i o 
6 prec io q u e l levaba el m a y o r a l por e l t raba jo d e s u p a s t o r e o . 
p a s t o r i s mercês . 
M A Y O R A N A , f. mi í jo rasa. 
M A Y O l t A H . a . ant . Dar ó m o j o r a r e n m a y o r p o r c i ó n . P m e -
ferre . In m e l i o r e m s o r f e m d e d u c e r e . 
M A Y O H A / . G A . f. L u ( j i ic tíoz.'.t y p o s f c a lg i in m a y o r a z g o , la 
Biiccsora e n 61, y t a m b i é n la m u j e r del m a y o r a z g o . 
t M A Y O I I A Z G A R . a . Y i n e n l a r b ienes p a r a u n m a y o r a z g o . 
* M A Y O R A Z G O , m . E l c o n j u n l o de b ienes v i n c u l a d o s . M a j a -
r a i ' i s . ¡j E l poseedor de Jos b i e n e s v i n c u l a d o s . |j E l h i jo m a y o r 
de a l g u n a p e r s o n a q u e g o z a y posee m a y o r a z g o - P r i m o g e n i t i t s 
m n j o r a t w n p o s s i d e n t i s . || f a m . E l h i j o p r i m o g é n i t o d e c u a l -
qu iera p e r s o n a . P r i m o f i c n i t u s . || — i>i¡ acnacio'n a r t i f i c i a i , 6 
a r t i f i c i o s a . E l q u e p i d i e n d o v a r o n í a , admi te q u e c x l i n g u i f l a 
la l ínea d e v a r ó n en v a r ó n , é u l r e el v a r ó n de l.i h e m b r a m a s 
p r ó x i m a , ó que v e n ? a s u d e s c e n d e n c i a p o r m e n o s h e m b r a s . 
i l a j o r a i i i s m j n u t i o n i s fíeme. || — n?, agkacion r i ou rosa . A i jue l 
en l ine s u c e d e n solo los v a r o n c a de v a r o n e s p o r l í n e a m a s c s i l i -
na. ü ln jor i i l i i s a g n a t i o n i s . [ | | —i>R F i a i i N E i i n i ) . A(| i iel en (|i ic 
suceden l a s h e m b r a s , 6 p o r lo m i i n o s son p r e f e r i d a s á ¡os varo -
nes - ] — i>e mascumnidao. A q u e l que solo admilf t á los v a r o n e s , 
y a sean descend ien tes de v a r ó n (t de h e m b r a . M n j o r a t u s m u t u e 
m a s c i t l i n i l a i i s . || — heguí.Alt, Se l l a m a e n (¡asti l la a q u e l en q u e 
se sucede p re f i r i endo el v a r o u á la h e m b r a , y el m a y o r a l m e n o r 
en c a d a l i n c a . Mo jorn tus r e g i t t a r i s . || ~ sa ' i . thark i . E l que s in 
atender à la l ínea b u s c a p a r a la sucesión al s u g e l o q u e t iene las 
cal idades p r e v e n i d a s nn los l l a m a m i e n t o s M a j o r a t u s ¡¡er s a l i u m . 
M A Y O K A Z G Ü f í l . O . m. d <Jc mayorawío. 
M A Y O U A Z G U I S T A . m. for. E l a u t o r q u e t r a í a ó c i c r i b c d e l a 
mater ia dn m a y o r a z g o s . M a j o r a t u m n s c r i p i o r . 
M A Y O R A Z G U I T O . n i . d. de mayorazgo. 
M A Y O f í C I C O , C A , L L O , L L A . T O , T A . a d j . d. de mayor. 
M A Y O R D O M A . f. L a n u i j e r d e l m a y o r d o m o . 
M A Y O R D 0 3 I A D G O . m. ant . mayobdomía. 
M A Y O R D O M A ZG O. m. a n t mayordo.-uía. 
M A Y O R D O . M B R E . m . a u l . p. Ar . p ro i iomdrb. 
M A Y O R D O M Ü K Í A . f. a n t . p. A r . E l of ic io de p r o h o m b r í ! . Co í -
legü p r a e f e c t u r a . 
M A Y O R D O M E A R , n. A d m i n i s t r a r ó g o b e r n a r a l g u n a l i a c i c u -
d a ó c a s a . A d m i n i s i r a r e . 
M A Y O R Ü O M Í A . m . E l c a r g o y e m p l e o d e l m a y o r d o m o . A d -
m i n i s i r a l i o . | j a n t . préstamo. 
* T M A Y O R D O M O , n i . E l c r i a d o p r i n c i p a l á c u y o cargo está 
el g o b i e r n o económico d e a l g u n a c a s a ó h a c i o n d a . M in is te r , 
p raeb i to r . || E l ofteial q u e se n o m b r a e n las congregac ionos ó 
cofradías p a r a l a sa t is facc ion d e los gastos , c u i d a d o v g o b i e r n o 
de las func iones . A d m i n i s t e r , n e c o n a m i u . Z ü l í l l a d r ó n q u e c u i -
da de b u s c a r las p r o v i s i o n e s p a r a su c o m p . i ñ í a . ] || — i>fi es ta -
do, L a p e r s o n a ít c u v o c a r e o estaba en la c a s a rea l el c u i d a d o 
de la s e r v i d u m b r e dèl eslaiío de los caba l l e ros . M i n i s t e r , p r a e -
bi ior r e q i u s . \\ — nu f á d r i c a . E l que r e c a u d a el d e r e c h o de f á -
br ica . S a c r a n m aed'mm a e d i l i s e a r u m q n e r e d i t n u m e x a c t o r . || 
— dh pro píos. E l a d m i n i s t r a d o r d e los c a u d a l e s y p r o p i o s de 
un p u e b l o . Oppid i b o m r n m a d m i n i s t e r . || — n n semana. L a 
persona q u e en l a c a s a real s i r v e la s e m a n a q u e le l o c a bajo las 
órdenes d e l m a y o r d o m o m a y o r , y en su a u s e n c i a s u p l e s u s v e -
ces. A n g i i p a l a t i i m a g i s i r o s e c u n d a s . || — mayor , l í l je fe p r i n -
c ipa l de p a l a c i o , á c u v o c a r g o eslá el c u i d a d o y g o b i e r n o de l a 
casa del r e y . Regi i p a l a l i i m i n i s t e r , o e c o n o m t i s , 
* M A Y O R I A , f. S u p e r i o r i d a d ó e x c e l e n c i a de u n a cosa respee-
lo J e o t ra . P v a e s t a n t i a , e x c e l l e m i a . || L a nuiMtr e d a d p r e s c r i t a 
per las leyes p a r a s a l i r de la e t i radur fh . L e r i i t i m a , p o t e n s stt i 
re i iendi i i c g e r e n d i a c t o s . \\ n e o l . E l m n v o r ' n u m e r o de los fjue 
c o m p o n e n u n a n a c i ó n , c i u d a d e t c . , ó a l g ú n c u e r p o m o r a l ; por 
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e j e m p l o : l a mayoría d o loa a r t e s a n o s lo r e p u g n a ; h a volado 
c o n l n mayoría . U n e o l . l í l p a r t i d o q u e c u u n c u e r p o del iberanVe 
r e ú n e de o r d i n a r i o el m a y o r m'imero d e v o l o s ; y en este s e n t i -
do s e d i c e , q u e et m i n i s t e r i o c a m i n a a c o r d e c o n "ia mayoría de 
las c o r l e s . |¡ — abso lu ta . L a m i t a d m a s u n o d e l n ú m e r o de v o -
l a i H t i s O 
M A Y O R I D A D , f. mayor ía , p o r s u p e r i o r i d a d . 
* M A Y O R I N O . m . a n t . mer ino , ( ¡por iuez d e a l g ú n t e r r i t o -
r io ' ] , í n d e x , p rae to r . 
M A Y O R I S T A , m E n los es tud ios de g r a m á t i c a el m í e está en 
la c l a s e de m a y o r e s . S t t p r e m a e g r a m a i i e e s c l a s s i s s e l i a l a r i s . 
M A Y O I l M E N T R . a d v . n i . l ' r i u c i i i a l t n c n t e , c o n espec ia l idad-
P r a r s e r f i m . 
M A Y O H M I E r i T H E . a d v . m . a n l . mayo rmrh tb . P r a e c i p u è , 
p r a e s e r t i n t . 
+ M A Y I I E I - 0 . rn. ant . M A J r m . o . [| p i .ak ta r m a l ¡hay i í r lo . fr. 
a u l . H a c e r m a l a o b r a ó a l g u n a acción d e q u e r e s u l t a da í io . 
M A Y U S C U L A , f. m í t r a mayúscula. 
* 1" M A Z A . f. ,i/¡í. E n lo anliLato a r m a b e c b n de pato ¡ m a r n e -
c i d o de h i e r r o , ó toda dv h i e r r o con la c a b e z a u n i e s a . C i n v a . \\ 
L a i n s i g n i a que l l e v a n ios m a e e i o s de lan te (le los reyes ó {ío-
i i e ruador i ' s : t a m b i é n u s a n de el la tas c iudad í is . u n i v e r s i d a d e s 
y o í r o s c u e r p o s c u los a d o s in'itiliros. C l a r n . \\ I n s l r i n n e n i o de 
m a d e r a d o r a cu forma de c i l i n d r o , a lgo m a s l i c i t ado por la 
p u n í a , y c o n u n a e m p u r i a d i i r a de la m i s m a f o r m a , q u e s i r v e 
p a r a m a c h a c a r el e s p u r i o v el l ino. P i s t i l l u m . \\ P ieza gruesa y 
¡ icsada de m a d e r a , q u e p iWsla ent re d o s p i l a r e s e levados , d e -
j á n d o l a c a e r de repente , s i r v e p a r a c l a v a r e s l a c a s . F e s t u c a . \\ YA 
t r o n c o ú o l r a cosa p e s a d a , en (pie se p r e n d e y asci- 'ura la c a d e -
n a á los m o n o s ó m i c o s , p a r a que no s e h u y a n . T r u n c u s , c ip~ 
p u s . II E l pa lo , hueso ú o t r a cosa, que p o r ' e n l r e l e n i i n i e n t o se 
sue le poner en las c a r n e s t o l e n d a s a lado a la c o l a de los p e r r o s ; 
y t a m b i é n s e l l ama asf e l ( rapo ú o l r a c o s a q u e se prende en los 
v e s t i d o s , p a r a Inirlui-sc d e los que los l l e v a n . C n m l n a i t i f i c i n l i s . 
II E n los j u e g o s de b i l l a r y I r n c o s , el e x l r e m o m a s yr i inso de los 
laços. II m e í . L a p e r s o n a pesada y molesta en s u c o n \ e rsac ion 
y t ra to . [ K j i esta o c e p c i o n lo tengo p o r c o m u n de d o s . ] fíra-
v i s , j i i o les tus . II an t . E l c u b o de la r u e d a , / toír /e modio lus . || 
a n l . Especer ía , droga. \\ — i>k f r a g a , m a r t i n r tb no r la m á q u i -
n a p a r a c l a v a r esíacas. || — sorha. i íscadaña. || i.a maza n n 
FRAGA SACA POLVO UliRAJO OliL AÜIIA. I'd', (|ll(! CllSeria ( p i e a l -
g u n o s con s u pesadez (: i tnpoi l i m i d a d l o g r a n l i a s l a lo que p a -
r e c i a impos ib le . [| l a MXY\ v l a mona. i'am. L l á m a s e ;<sí á dos 
j i e r s o n a s qm1 andan s i e m p r e j u n t a s , p e r c a seq i tcns x e p i a m . 
* M A Z A C O T E m. E l z u m o (pie eon fuego se ex 1 raft de la y e r -
ba l l a m a d a a l m a r j o , y e i i d n r i e i i l o h e c h o p a s t a , s i r v e p a r a f a -
b r i c a r el j a b ó n de p i e d r a . ív.r knt i s u c r u s . \] I.a memela h e d í a de 
c a l , a r e n a , c a s q u i j o ó g u i j o y a u n a , que s irve, p a r a los c i m i e n t o s 
de los ed i l l c ios y los re l le i iòs de las paredes g r u e s a s . C n e m e n -
tttm, II m e l . E l gu isado ú o l r a v i a n d a ú c o s a de m a s a que está 
s e c a , d u r a y pegajosa. M a s s a , offn d u r i a r . \\ A p o d o : el h o m b r e 
m o l e s t o y pesado. M o t e s m s . £ ¡1 E n a l g u n a s par les d e l P e r ú 
ANTIMONIO.] 
M A Z A I H . f. E l go lpe que. se da con m a i a ó m a z o . C t a v a e , 
f c i K C o e i c t u s . \\ oab mat.ara Á uno. f r . H a c e r ó c a u s a r a lqu i l 
daño ó per ju ic io g r a v e á o l i o fíninmim, m o l v s i i t i m a l fe r re . 
> M A Z A G A T O S . V o z q u e se h a l l a u s a d a en l a fr. pro y. anuar 
[ ó i i aukh ] l a n a mazac.í tos , q u e s ign i f i ca l i a b c r g r a n r u i d o , 
p e n d e n c i a ó r iña . Waícfnio r i x a , con ten t io . 
M A Z A M O R R A , f. C i e r t a v i a n d a ó c o i n i d a c o m p u e s t a de h a r i -
n a de m a í z con azúcar ó m i e l , seme jan te ix las po leadas , de q u e 
se u s a m u c h o en el r e i n o del Perú , e s p e c i a l m e n t e p a r a el m a n -
t e n i m i e n t o d e la gente p o b r e . F a r i n a e x i n d i c o f rumento s a c -
c l i a i o a u t m e l l e c o n d i t a . \\ E l b i zcocho a v e r i a d o , ó los f rag -
m e n t o s ó r e l i q u i a s q u e q u e d a n de i!l. F.x b i s c a d o m a r i n o r e s i -
d u u m . II E l potaje ó c o m i d a compuesta de l o s i r a g m e n l o s del 
b i z c o c h o q u e se da ¡i la ^ e n l c de mar . M a r i n u m bíscoctntn í r i -
t u m II met . L a c o s a d e s m o r o n a d a y reduc ida , á p iezas m e n u -
d a s , a u n q u e no sea c o m e s l i b l e . E x quaque re t r i tA aut c o m m i -
m t t â v i l e obsoni i tm. 
i M A Z A S A . f. a n l . manzana. 
i I t í A Z A N A H . m . a n t . manzanar. 
t M A Z A K E ü A . f. ant . manzano. 
M A Z A N IíTA. f. P i e z a ( l U R a i i l i g n a n i e i i l e su p o u i a e n las j o y a s , 
l l a m a d a así por su f igura de m a n z a n a . 
M A Z A P A N , m. G i m e r o de p a s l a h e c h a de a l m e n d r a s , a m c a r 
y o i r á s c o s a s . A m y g d n l m u s p a ñ i s , m i i r c i p a n i s . 
* M A Z A R , a. p r o v i n . G o l p e a r la leche d e n t r o de nn odre p a r a 
q u e s e s e p a r e la m a n t e c a . L l l ant . amasar. || a n l . Matar con 
m a z a . ] 
M A Z A R Í , i n . ant . l a o m l i - O . 
i M A Z A T O . m. p. A m . M. Porc ión de m a í i m o l i d o y guarda-
do p. i ra l l evar lo de c a m i n o , c u a n d o no h a de h a l l a r s e c o m o d i -
d a d d e m o l e r l o . [| E n la p r o v i n c i a del Ü a r i e n es el plá lnno m a -
d u r o , m a c h a c a d o y d e j a d o a g r i a r , que c o m e n l o s ind ios . 
M A Z I ü O , L L O , T O . m . d- de mazo. 
M A Z M O R R A , f. P r i s i ó n subterránea d e que usaban l o s m o -
r o s . E r g a s t u l u m . 
M A Z N A R , a . ant . A m a s a r , ab landar ó c s l r u j a r a l g u n a c o s a 
c o n l a s m a n o s . Su l / igere m a n u . \\ ant . M a c h a c a r el h i e r r o c u a n -
do está ca l iente . F e r n i m c o n t m d e r c . 
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* M A Z O . ih . I n B l r u m c n t o de m a i l c n f a e r i e ú m o d o ún m a r -
t i l lo g r a n d e , tic t|iie se s i r v e n los c a r p i u feros y o i ros o l tc ia lcs 
q u e t r a b a j a n en m a d e r a . L i g n e i t s m a l l e u s . C \ l E l i n s l r í i m c n l o 
t o d a v í a m a y o r t[ue s i r v e cti los balaru 's p a r a a b l a n d a r las p i n -
tes y a p r e t a r los j iaños, y c u los m o l i n o s de papel p a r a I r i u i r - n 
c l I rapo . II E l mal lo c o n <¡iic su da á la h o l a mi t i Jiicíío di; es le 
n o m b r e . ] (| C i c r l a p o r c i ó n de m e r c a d e r í a s ú o l rus cosas j u n l a s 
y a l a d a s en m a n o j o , c o m o MAZO ( l e c i n l a a , de p l u m a s efe. jW«-
n ipu l i i s . |l Jín el j u e g o de la p r i m e r a - t s la s i m r l r en q u e c o n -
c u r r e n el se is , el s i e l e y el as d e mi pu lo , q u e v.de c i n c u e n l a y 
c i n c o p u n i o s . C l i a r t a r w n s o i s i í i i </¡cííi. \\ n i e l . ICl l io in l i i o n i o -
Ics lo , lasüdinso y pesado. M o l e s t a s , q r n v t i . [ || a n l . f o r r a o p a -
lo n u d o s o . ] I I — i io ihíro . Mazo g r a n d e de m a d e r a i jue s i r v e p a -
r a f a l m e a r los n a \ ios .- l l ámase así , p o r q u o i s <lc los g r a n d e s 
con íji ic se e n c a j a n l o s r a y o s e n los c u b o s de las ruedas . G r a n 
(Us m a l l e u s . [_\\ míscar con mazo so i:s h e x t a cucaTA. fr. pi ov . 
q u e enseña que n o e s c \ H a í i o dr j . i r de e o n s r g n i r las c o s a s , 
c u a n d o no se e m p i c a n los m e d i o s p r o p o r c i o n a d o s ] 
M A Z O N . m . a u m . d e mazo. 
* M A Z O N A D O , D A . ad j . R i a s - So d i c e de la fisnra q u e r e p r o -
s e n l a en el escudo C ías h i l a d a s ele] la o b r a de s i l ler ía . Q m ü r a -
l \ s lapUWbns i f i s i m c l t n . 
M A Z Ü N A D U R A . 1'. a n l . L a acción de m a c e a r . A i lnct io . 
M A Z O N A l t . a . a n l . macear. 
M A Z O N E H Í A . f. F á b r i c a de r a ! y c a u l o . O p a s c a l c e e l l a p i d i -
Vus e x i r t t c i i m . \\ a n l . Uord.i i lo de oro y p i a l a de realce. P h n j -
flfniii ñp*\s o r n o fi i ' i jeii ioqHe i iuehie.Tí ' iDí . |( ¡nit . Vo/ , c o i c c l i i a 
q u e c o m p r e n d e v a r i a s p i i ' / a s r h r j i lala ú oro que se h a c e n p a r a 
e l s e r v i c i o de laü ig les ias . Tentploruti i uuren a r g e n l e a v e s u p e l -
l e x II O b r a d e re l ieve . Ana i i l ap l tmn. 
M A Z O l t C A . C f i rsAHA. || í í s p e c i e d e e s p i g a densa ó a p r e l a d . i 
e n mre se c r í a n a l g u n o s f r u l o s m u ; ' j u n i o s , c o m o sucede c u el 
m a u . S p i c a tmnj.s e l i i m i l i m n . \¡ l in l j i; lo-t ber re i os la labor q u e 
t ienen los balaúsl res de a l g u n o s ba lcones en la m i d a d , p o r 
d o n d e s o n m a s g r u e s o s , y desde a l l í v a n a d e l g a z a n d o h a s l u ¡os 
e x l r e m n s . F é r r e a s g l o m u s . 
-f JtlAZORRA. I'. Mazo g r a n d e d e m a d e r a . 
i l l A Z O U H A I - . ad j . l í r o c j ' o , r u d o , l iusto. Rttilts, w s r i c u s . 
J l A Z O l t H A l . M i í S T J i . adv . ni. G r o s e r a , r u d a m e n b ' - ItiisHc'c. 
^ M A Z U I i L O - m. a n l . R l m a n g o <> m a n o c o m o de al m i n : / , 
c o n q u e se loca el n i o r l e r e l c . 
m 
M R . Caso i r r e g u l a r del p r o n o m b r e v o , q u e s i r v e p a r a d a l i v o 
y «ensa l ivo , y se sue le u s a r a u l e p u e s l o y pospues lo á (os u t -
l)OS; c o m o , MR d ¡ 6 , s m a m a , por l i a r e m i í m e i v e i i , e le. 
M l í A . I', ru in. Vo?. c o n q u e el n i ñ o e s p l i c a querer o r i n a r ; y 
así se d i c e : p e d i r la sin a. 
M E A D A , f I.a p o r c i ó n de o r i n a que s e expe le de una vez. l ' r i -
n n , m i c t u s . II l í l s i l i o que m o j a 0 señal q u e h a c e en el tinelo u n a 
miBirta ; y a* í t l e r i m o s : -.Kpii l i a \ i m a mi; a da de galo . M k i i i s . 
i M HADA D y M l i A D A D E . f. a r i l , m i tad . 
ÁIÜADIíKO. n i . E l lugar dcs l i i i ado ó u s a d o p a r a o r i n a r . í ' r i -
n n l i s l o f i i s . 
M H A D O S , ut. p l . ob isks. 
t M K A O U n . V . I. c n o n n i T O . 
M l i A J A . f. Moneda a n l i g u a de T a s l i l l a , q u e va l ia la s e x l a p a r -
l e de u n m a r a u ' d i . S l i n a . II C i e r l o d e r e c h o que los j u e c e s e x i -
g í a n de las p a r l e s en las c j r c i i e i o n r s . J u d i e i s e x H t K j a l o r c m e -
c e s i l ' l d i c t a . H— DI! UirKM»- OU.I.ADi aA. 
t M R A J A l , . ad j . a n l . L o q u e p c r l e n e c e á l a m o n e d a l i a m a d a 
m e a j a . 
M I Í A J l l . I . A , TA. r, t ¡ . de miíaja. 
MIÍA . I lJI í I ,A. í. d . de mhaja . || C a d a u n a de las piezas p e q u e -
ñas q u e se p o n e u ])efidieidi,s c u los s a b o r e s ó en la m o i i l a d a 
d e l h e n o , p;tra q u e movur i idú la a b a i x a m a s s i i f ú a el c a b a l l o 
i n f re iüs pentlidtit: p a r t i e i d n e . 
* IH I iA Í t . n . OH1NAR. Se u s a l a n i b . x n c o m o ae l ivo [ y c o m o 
r e c i p r o c o ] . 
+ M l í A T A D , M B A T A O l í y MEATAT. í. a n í . mi ta». 
MI ' .ATO. n i . V e d . C o n d u e l o , v í a 6 poro d e l cuerpo 1;'.imano. 
Mea tus . 
i M I5AYA. f. a n l . migaja . || a n l . mhaja , m o n e d a a i i l i g u a . 
M B A U I ' A . r. Ave d e dos pies d e l a r g o . T i e n e el l o m o v las 
a l a s n e g r u z e a s , el v ien t re b l a n c o , el p i c o a m a r i l l o con la p u n t a 
d e Vil o n e a r n a d a , y los pies paj i / .os : I r ab i l a á o r i l l a s de ¡a m a r . 
a l i ine i i lL i i idose de peces. I .orus fuscus . 
Ü I K C Á M C A . f. P a r t e de l a s m a l e m á t i f a s m i x t a s q u e t r a í a del 
inov imie iÉ Ío y de las fuerzas m o l r i e c s , de s u n a t u r a l e z a , leyes y 
efeelos en l a s m á q u i n a s . M c r n u i r a , m i e h i n a r i a o r s |) l a in . C o -
s a d e s p r e e i a N c y r u i n , flev p o r v í , i ñ l i i t i . || Acción m e z q u i n a é 
i m i e e o i m i . S o r d e s . \\ Mi l . t-.i p o l i e ú in te r io i ' y el m a n e j o p o r 
m e n u d o de los inlereseá y efeelos (le lossolduí los Ul i l i tum r c ¡ 
f a i i t i t i a r i s p r i v n t a a d w u t i ' s i r a l i a . 
* M E C Á S I O A M E N T U . a d v . n i . de un m o d o mecánico . L | ¡ i i n l . 
C o n ba jeza y d e s d o r o . ] 
M E C Á M C . O i » . E l q u e p r o f e s a la m e c á n i c a . M n r f m i o m i í n c -
( ¡ j p e r i t u s . II a d j . l.o q u e p e r l e n e c e á la t i e n d a mecánica , c o m o 
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p r i n c i p i o s mecánicos. Âd i n i j e n i n et tunr lñnr is per ía i f lHS. \\ l.o 
q u e p e r l e n e c e á los of ic ios ti o b r a s de los m e n e s l r a l e s . X l e r c e -
i i a r i u s , U l i b e r a l i s . \\ L o que es bajo é indcco i 'oso . S o r d i á n s , i i l i -
b e r n l i s . 
i M E C A M Q l l l í Z . f. a n l . L a v i leza y d e s d o r o q u e se c r e t a i b a n 
ane jos al e j e r c i c i o de l a s a r l e s mecá i i i eas . 
* . M E C A N I S M O , m. E l ai l i f ic io ó e s t r u c l u m de a l g i m c u e r p o . 
S t r i t c i u r a . £ [J met . L a par te m e c á n i c a y práe l i ca d e a l c o n a 
a r l e . ] 
t M F . C A P A L . m . p. Hléj E s p e c i e de faja de cuero de bue-v i 
que u m s u j e l a s d o s c u e r d a s , d i ' la q u e se ( a l e n los i n o a o s ' d c 
corde l p a r a l l e v a r con mas c o m o d i d a d las cargas . 
t M E C A T E , m . p . M é j . I l r a m a i i t e , c o r d e l 6 c u e r d a de p i l a . 
* M E C E D E R O , m. s i R C K n o n , i n s l r i u n e n t o C e l e . ] . 
* M E C E D O R , HA. m . y f. E l q u e m e c e . Ineu iu ib ida v e r s a n * , 
j a c l m i s . [ U — ni . cüi.L'.Miuo.] ]| I n s l r u i n e n l o de u i i i d e r a q u c s i r i c 
p a r a m e c e r el v i n o e n las eul>as, e¡ j a b ó n e n la c a l d e r a y o l í a s 
cosas semejanLpà. R u t a b i d u m . 
M E C E D U H A . f. L a acc ión de m e c e r a l g u n a cosa. J a c t a t i o , 
v e r s a ti o. 
M E C E N A S , m . E l p r í n c i p e ó p e r s o n a p o d e r o s a que p a t r o c i n a 
á los h o m b r e s d e leb a s . M a c é e n o s . 
M E C E R , a . M o v e r a l g u n a c o s a e o m p a s a d a m e n l e de u n i a d o íi 
otro s in q u e m u d e de lu i iar , c o m o la e u u a d e los n i f ios . Se iis;i 
í a m h i e n c o m o r e c í p r o c o . M o t a r e , a i j i t a r e . \\ Menear y m o v e r 
a l g ú n l í q u i d o de u n a par le á n i c a , p a r a que se mezc le ó incov-
j pore . A g i t a r e , m i s e t r e . || p. A s i o m i K Ñ A n . 
t M E C O . m . p. ¡ M j . E l ind io s a l v a j e . T a m b i é n s e d a e s l e n o m -
bre á los q u e es lán c i v i l i z a d o s , p o r su c o l o r I r iguc í io . 
M E C O S 10. m . aí noi iHu. I! f a r m . J u g o q u e se s a c a de l a s c a -
bezas de las a d o r m i d e r a s H c e a u i i n i i . 
* M E C H A , f. L a torei i la de a l g o d ó n , Itilo 6 I rapo q u e se p o n e 
en Jas l á m p a r a s , v e l o n e s ú c a n d i l e s ; v la que se l leva e n c e r r a d a 
en c¡ cañ i i i o de r n e l a l , en l u y a r d e y e s c a , p a r a e c h a r l u m b r e s v 
e n c e n d e r los c i g a r r o s . K lU jchmt tm. \\ E l c l a v o de h i l a s loreiftas 
q u e mele i i ¡os c i r u j a n o s en l a s h e r i d a s y l lagas, f, i n a men turn. \\ 
1.a c u e r d a de c á ñ a m o del ( ¡ rurso de ni l dedo par. i d a r lui 'gu á 
las m i n a s , p i e z a s de a r l i l l e r f a . m o s q u e i e s v o i rás a n n u s , h j n i a -
r i t is r e s t i s . ¡j l .a l o n j i l l a del l o e i n o g o r d o | i a r a m e c h a r "uves 
c a r n e y o i rás c o s a s . S n i l l a s p e n i c a l u s . fj l 'o re iun de pelo , h e -
b r a s 6 h i l o s sepa i a d a s [ s e p a r a d o s ] de los oí ros. P l o c r n s p e n i -
c.tilus. [ I I L a e s p i g a del e x l r e m o d e u u pa lo o m a d e r a , (pie. e n -
t r a a j u s l a d a en la m o r l a j a ó reba jo de o l r a pieza. [I ¿mi. cai.a 
p a r a e x o n e r a r e i r í e n I r e . ] II a h u g a h i.a m i t i i a . I r . fa ín. A u m e n -
ta r la paga . Mercet lem atlnurfe>e. \\ fr. con (¡ue se d a á e n -
tender se a l a r g a a L ' i t n a d e p e n d e n c i a v o l u i i l a r i a m e u l e p o r ; i l -
gun fin p a r t i c u l a r . Hucere m lot tgum. [ |¡ i iai i i .ah n i ; ¡i itr.i iA. fr. 
p. Ven. l l a h l a v d e c l i a i u a (i h r o n i í i . ] 
M E C H A R , a . I n l r o d u e i r m e i ' h a s de loe ino gordo en la carne 
de ias aves ú o i r á s v i a n d a s q u e se h a n d e a s a r ó en ipañar , Sttfl-
¡is p e n i c i d i s i i a i i s f i g e r e . 
M E C I I F H A . f. I .a agu ja tpie s i r v e p a r a ineebar . Yerueuhnn . 
M E C H E f l O . m . E l e a ñ u l i l l o ó e a n a l i l a en donde se pone la 
m e c h a ú l o r e i d a p a r a a l u m b r a r , ó eueeiides1 iuml i re . U jeh i i i 
r o s t r u m . \\ E l c a n o n de los c a n d e l t r o s e n d o n d e se coloca l a ve-
la . C f imle lnbr i t u b u s . 
i M E C I I I F I C A U . a Ven. E m b r o m a r , dar v a y a á a l g i i n o . 
* M E C H I N A L , t n . E l agujei o c u a d r a d o que se dei'.i en l a * j a -
rales f i l a n d o se f a b r i c a a l^ im r i l i l i d o , p a r a f o r m a r después l iu 
a u d a m i o s . C a i u s i)i m u r ó r e l i c t a s . [ | | n i e l . fam, Cuar lo m u y 
r e d u c i d o . ] 
M E C I M T A . f. d . d e M K e i i A . 
M E C H O A C A N . m . C i c r l a r a í z b l a n c a q u e se I rac de N u e v a E s -
paña , de la c u a l s e ii<a e n la m e d i c i n a c o m o pi i rgaule . C o n v o l -
v n l i m e t h o a c a n n a c r a d i x . 
M E C H O N , m , ¡ i .nm. d e .urci ia . || L a p o r c i ó n de lulos i¡ hebras 
s e p a r a d a s d e las o i r á s ; c o m o miíciion d e cabe l los , de U n a , ele. 
¡•'tocáis, p e r n é a l a s . 
M E C I I O N C I L I . O . m. d . de wi-xhon. 
M E C H O S O , S A . a d j . L o q u e l i e n e m e c h a s en abundaricia:. 
I ' lo eco sus . 
M E C H C S A . f. G e n u . C a b e z o . 
M E D A . f. p. G a l . l(.^el^A. 
M E D A L L A , f. P e d a z o de m e l a l b a l i d o 6 a c u ñ a d o , c o m u n -
mente r e d o n d o c o n n í g i m a l i g u r a , s í m b o l o ó emblema- ¡ímhiíí-
m a , II l iscut t . P i e z a de m á r m o l , m e l a l ó m a d e r a redonda i'i ova -
l a d a , en cpie está u l u u n a f igura e s c u l p i d a de m e d i o rel ieve. ¡Vh-
m k h t a , etiiaijhjphet. \¡ I a m . iioiu.ün de á ocho. 
* S I E D A L L O S , n i . a u m . de miíhai.i.a. H Arq . Rajo rcllci 'O (Si? 
figura r e d o n d a ú o v a l a d a q u e se c o l o c a e n las portadas y otros 
para jes de los ed i l i e ios . M a j o r i s modi n u m i s m a . [ |j — pe ukion-
Aque l l a en q u e es lán e s c u l p i d o s d o s b u s t o s de perf i l , el uno s o -
bro el o t r o . ] 
* M É D A N O , m . L'na p o r c i ó n ú m o n l o n de a r e n a enbier la di? 
agua , d o n d e h a y p o r o fondo e n la o r i l l a del mar . [Oíros- ¡o d e -
f inen : c e r r o , m o n t e c i l l o 6 c o l i n a d e a r e n a , que forma el vienlts 
y m u d a de u n a p a r t e á ot ra e n las o r i l l a s del m a r . ] Areuae cit-
inu ius in m a r t . 
M E D A Ñ O , m . m k m s o . 
M E D A l t . a . p. G a l . hac inar . 
M E D 
M E D E R O , n i . p. C a l . L a h a c i n a de gav i l l as üe s a r m i c n l o s . 
S n n n c n t o r t m s t r n e s , acerv t ts . 
* T M É D I A . f. C a l z a d o quo. s i r v e p a r a c u b r i r el p i ó y la p i e r -
n a ; r e í u l a r m r n l e es do p u n i ó y s e [lonfi sobre la c a l c e t a . T i -
biale. ¡I M e d i i l a c u q u e cabe la mi la t t de u n a r a n e t a . [ |] ant . 
HiTAD. j ¡I — con i . i j ipío , e x p r . cine s e usaba en M a d r i d , c u a n d o 
alguno se a j l i s i a b a c u n l u a n a posada , p a r a que. le d i m t i sc l i i 
mente p o r la n o c h e med ia c a n i a , y p o r c o m p a ñ e r o u n o q u e e s -
tuviese l i m p i o de s a r n a , t i f ia ú o l r o a c h a q u e coi ihi f í ioso. I .ec-
Htm a u n s o c i o m m n í o . H — h r a r t u t . m i . j l ó i l i a larji i i y e s t r e -
cha q u e se u s a b a a u l i ^ u a m e n l e , y s e pon ía de m o d o q u e h i c i e -
se a r r u g a s , l e n i e m l o es!o p o r t^aia. T i b í a l e ¡n r u n a s c o m p l i c a -
lnin. II — pROPOixc iosn . . Ceotn. ij A r i l . L a c a n t i d a d q u e en u n a 
proporc ión e o n t i i m a s i r v e de e o n s c e n e n l e al p r i m e r l é r n n n o , y 
de a t i l e c c d e n j c al CU l i m o . Media p r o p o r i i o m l i s . 
M E D I A C A Ñ A . í. Arq . M o l d u r a c ó n c a v a , c u y o perf i l es p o r lo 
regular u n se mi circuí o ó a!;ío m é n o s . c a i i a U c i t l n s . || l . i s lon de 
madera con a lgunas m o l d u r a s l isa -s , doradas Ci nisi ta r tas , r m 
el cual se « u a r n e c e n las o r i l l a s de las eol^.ulur . is d e las s a l a s , 
frisos e le . L i g n e a t a e n i a c a n a l i c u l n i a . || E t i l r e los caí p i n l c r o s 
y e l m i s l a s , c'l f o n n o n c u y a Uoc;» tiene, l;i f o r m a (te u n a por • 
cion de c í rcu lo , con el c u a l se e n l a l l a en la m a d e r a la m o l d u r a 
l lamadi i mhdiacaña ó escocia. S c a l p r u m c n n n t i a i l a i u m . \\ l . ima 
3ue lisati los e e i T a j í T O i , c u y a ( i y n r a t iene la de u n a c a i i a p m T i -a â l o largo. L i m a c a n a l i c u l o t a . !| I n s l r t i m e n l o de h i e r r o quo 
usan los ¡ielu<|iieros p a r a m a r e! pe lo , l ía u n a I x n r c l a l a r ^ a y 
redonf la , s o b r e la c u a l se n justa o t r a cóncava q u e la c u b r e a lo 
large In m i l a d de su « rueso , a h n é n d o s e y c e r r á n d o s e eon u n 
muelle. I.os h a v t a m b i é n en l'mura de I¡ joras C a l n m i s i n m r n -
nnt icu ln ium. |l "Kn el j u r u o de l r u c o s el laco q u e s i r v e p a r a j u -
gar al a u n a s suer tes ; s u p u n í a eslíi c o r l a d a v e r l i c a l m c n l e por 
eu m e d i o , (le m o d o que en v e / d e r e m a t a r en u n c.íreuío p l a n o , 
como los o í r o s , a c a b a en u n s e m i c í r c u l o , T n t d i c u l a r i s c a n a l i -
cu la ta c l a v a . 
M E D I A C I O N , f. L a acción y e fecto (te m e d i a r , h n e r p o s i i i o . 
t M E D I A D O , D A . a d j . a n l . L o q u e se h a l l a á la m i t a d de s u 
vida. |t ut. p l . L a m i l a d de u n t i e m p o ( l e l e n n i n a d o ; y así se, d i -
ce : á a i B o i A o o s de enero i d o s p u e s dn mkdiados du a q u e l af lo. ¡I 
meiíiaoos ga l l os , m o d . adv. a n t . A l a m a n e c e r . 
M l í D U D O R , R A . n i . y t". E l q u e m e d i a . 
T M K D I A N A . f. L a c a r n e del b r a z u e l o que está i n m e d i a t a i 
Jas agujas y p e s c u e / o de la res . C a r o inter c o s c a s c t c o l l u m . [[ 
11 pan q u e s e h a c e (le c a l i d a d e n t r e el de l l a r y el I w . o , y se 
l l ama p a n de mkihaka. S e c u n d a s , s e c u n d a r i a s p m t i s . \\ E n u\ 
jueiío do b i l l a r el taco algo m a j o r que los c o i m m c s y m e n o c 
que la l u r j í a , q u e s i r v e p a r a j u g a r l a s bolas d i s l a n l e s do las h a -
r a n d a s , i) Agr . barzón . II p. E x t r . L a caña m u y d e l g a d a q u e se 
pone p o r p u n t a a l c x l c e m o <lc l a c a ñ a de pescar . P i s e n lor io \ c -
tmis a n u i d o . 
M E D I A N A M E N T E , adv . m . S i n t o c a r en los e x i r e m o s . Medio-
cr i ter. 
M B D I A N E D O . m . ant . L a l í n e a d o n d e se pone el m o j ó n d i v i -
sorio de a l g ú n l ó r t n i n o . L i m e s , t e r m i n u s . 
M E D I A N E R Í A , f. ant . medianía . || L a pared c o m ú n á dos c a -
sas coj i t i t i i ias. Mi irus i n i e r g e r i n u s . \\ pon meoiakkr ía , m o d . 
adv. ant. P o r m e d i o . P e r , p r o p t e r . 
* T M E D I A N E R O , R A . a d j . L a p e r s o n a que m e d i a ó in te rce -
de para q u e o t ro c o n s i s a a i g i m a c o s a . Depreca t a r i d e p r e c a -
t r ix . II a n l . Se a p l i c a b a a la p e r s o n a q u e t iene m e d i a n a s c o n -
v e n i e n c i a s . M e d i o c r i s , med ioer i for t i tml ( m e n s . \\ a n l . meimo. 
II ant. mediano , il — m . lif d u e ñ o d e u n a c a s a q u e t i ene m e -
dianer ía con o t r a ú otras. Mv.rí c u m a l i i s c o m m i m i s d o m i n u s . \\ 
ant . L a c o s a q u e está en m e d i o de o t r a s dos. M e d i a s , i n t e r m e -
ÍÍt<S. [ \\ PAREI) MRTllASlinA. V . PAWiO J 
M E D I A N E Z A . . f. ant . j i iEniANÍA. M e d i o c r i m . 
* " [ M E D I A M A . f. C E 1 estado m e d i o de. m a g n i t u d , b o n d a d 
etc. de u n a c o s a . ] || E l e s l a d o m e d i o ent re la a b u n d a n c i a y la 
pobreza, n /e r f iocr í í í i í . " ] |¡ M o d e r a c i ó n y t e m p l a n z a e n la e j e c u -
ción de a l g u n a c o s a , fu i v e n d o d e l o s e x t r e m o s , l l e í / i o c i i m s , 
moderat 'w. C |j i í l punto m e d i o d e u n a c o s a . ] 
M E D I A N I D A D , f. iiTlímANÍA. 
M E D I A N I L , m . Agr . F,n u n a b a z a d e t i e r ra la p a r l e q u e está 
entre la c a b e z a d a y l a h o n d o n a d a . 
H E D I A N I S T A . m . E » los e s t u d i o s de. g r a m á l i c a el e s l u d i a n l c 
que eslá e n la c lase de m e d i a n o s . Q u a r l a e c l a s s i s s c h o l a t i s 
g r a m m a t t e u s . 
* M E D I A N O . N A . ad j . M o d e r a d o , n i m u y g r a n d e , n i m u v p e -
qticfio. M e d i o c r i s . CU a n l . E l de m e d i a n a edad. |¡ ant . L o que 
esta en m c d i n . T \\ m. p l . L a c lase d e l a g r a m á t i c a , que, es e u (a 
que se t r a í a de.T uso y c o n s l r u c c i o n de las par les de l a o r a c i ó n . 
C r a m m a t i c e s q u a r t a c l a s s i s . 
* M E D I A N T E , p. a . Cilc med ia r . ] L o q u e m e d i a . CSe u s a solo 
en el sen t ido do p o r m e d i o de ó c o n e l medio d e . } Medms, i n -
tervenien. i . \\ a d v . i n . R c s p e c L o , e n a t e n c i ó n , por r a x o n . G r a t U l , 
o p t r á . 
* T M E D I A R , a . ant . T o m a r u n t é r m i n o medio e n t r e dos e x -
i r e m o s . CI I ant . T e n e r p a r a la m i t a d ó h a c e r la m i t a d d e a l g u n a 
c o s a . ] I) ri . L l e g a r á la m i l a d de a l g u n a c o s a , r e a l ó figurada-
mente. Med ium a t t i n g e r e . \\ I n t e r c e d e r ó rogar p o r a l g u n o , y 
a s i m i s m o i n t e r p o n e r s e e n t r e d o s ó m a s q u e r i ñ e n 6 c o n l i e n -
rten, p r o c u r a n d o r e c o n c i l i a r l o s y u n i r l o s en a m i s t a d . I n t e r c e -
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d e r e , i n l e r l õ i p d . || E x i s l i r ó o s l a r u n a c o s a e n m e d i o d e o t ras , 
in m e d i o e s t e v e l s i t u m e s s e . 
M E D I A S T I N O , i n . A n a l . C o n t i n u a c i ó n do l a m e m b r a n a l l a -
m a d a p l e u r a , q u e h a c i e n d o u n doldc?. e n e l m e d i o del p e c h o , 
le d i v i d e h a s t a el cuerpo d e las v é r l e b r a s , y se e s t i e n d e desde 
las c lav ícu las h a s l a el d i a f r a g m a . Med ias t imts . 
M E D I A T A M K M E . adv . 1. y t. Con i n t e r m i s i ó n 6 m e d i a c i ó n 
de o l r a cosa . M e d i a t è . 
M E D I A T O , T A . ad j . L o q u e e n t i e m p o , l u g a r ó g r a d o cslS. 
p r ó x i m o á i m a c o s a , m e d i a n d o otra e n l r e l a s d o s , c o m o el n i e -
lo r e s p e e l o del abue lo . M e d i n t u s . 
M E D I A T O R m . J i l e c o . noj iniVK. 
t M E D I A T O D I S T A . c o m . E l m u y diest ro e n oí juego d e l m e -
dia tor , ó el m u y a l i c i o n a d o íi é l . 
t M É D I C A , f. L a m u j e r d e l m é d i c o . 
M E D I C A B L E , a d j . L o q u e es capaz de s a n a r c o n m e d i c i n a s . 
M e d i c a b i l i s . 
i M É D I C A M E N T E , adv . m . Según l a s reg las de la m e d i c i n a . 
M E D I C A M E N T O m . C u a l q u i e r a r e m e d i o i n l e r n o ó ex te rno 
que se a p l i c a a i e n f e r m o p a t a h a c e r l e r e c o b r a r l a sa lud . í l e d i -
c a m e i i t u n i . 
M E D I C A R , a . ant A j d i c a v r e m e d i o s a l e n f o m o , p a r a q u e s a -
ne de s u d o l e n c i a . M e d i c u r i . 
M E D I C A S T R O , m . E l c u r a n d e r o q u e so i n t r o d u c e á e jercer l a 
m e d i c i n a s in c i e n c i a a l K t m a . L l á m a s e t a m l i i c n así el mÉdico 
í H d o c p j y la l lo de e x p e r i e n c i a . Med icas te r . 
* MIÍDICIlN'A. f. C i e n c i a do p r e c a v e r y c u r a r l a s e n f e r m e d a -
dcs del c u e r p o h u m a n o , y en e s p e c i a l l a s i n l e r n a s . Med ic ina , 
C [| MEDICAMENTO.] 
M E D I C I N A L , a d j . L o q u e p e r l c n c c e íi l a m e d i c i n a . Díceae 
p r o p i a m c n l c d e a q u e l l a s c o s a s q u e t ienen v i r t u d s a l u d a b l e y 
c o n t r a r i a ti a l g ú n m a l ó a c h a q u e , ¡ t e d i c i n a l i s . 
1" M E D I C I N A R , a . A p l i c a r m e d i c i n a s p a r a e l r e c o b r o d e la s a -
lud p e r d i d a . Usase t a m b i é n c o m o recíproco. M e d i c a r i , m e d i c i -
n a m a d h i b e r e . 
* M E D I C I O N , f. L a acc ión de m e d i r . DVchíío.] 
M E D I C O , C A adj . L o q u e toca ó p e r l c n c c e á la m e d i c i n a , co-
m o c i i m c i a Mi'.mcA. M c d i c u s . \ \ — m. E l rjue p r o f e s a la m c o i c i -
na . M e d i c a s . j | — de apbi.acion . A q u e l á q u i e n se l l a m a p a r a 
las c o n s u l t a s y casos g r a v e s . Medicas i n g r n v i per ic l i to c o n s u l -
tas . I) — j ie cabrceea. E l q u e a s i s l c c s p u c l a l m e n t e y de c o n l i -
nuo al e n f e r m o . ¡1™ e s n h i t i u l . E l rjue d i r i g e y g o b i e r n a la 
c o n c i e n c i a y c s p í n l l l de a l g u n o . Sp i r i t i ta t is m e d i c u s . \\ iHF.nicos 
DE VALI'-NCIA HALDAS LAUCAS Y POCA CIHNCIA. rcf. qiIC CUSCÍla 
el poco a p r e c i o que d e b e m o s h a c e r de las e x d e n o r i d a d e s de los 
SUKClOS. 
* M E D I D A , f. C u a l q u i e r i n s l r u m c n t o que s i r v e p a r a el c o n o -
c i m i e n t o de la extens ion ó c a n t i d a d (Ee a l g u n a c o s a . H a y m u -
c h a s e s p e c i e s d e m e d i d a s , s e u i m la clase, y r a n l i i l a d c s d c l a s c o -
sas q u e s e l ian de m e d i r . |[ l.a aecc iun d e ' m e d i r , c o m o la s i r d i -
nv tic las t i e r r a s , del v ino ele. M e n s u r a , m e m i o . \\ Ar \ t . \ i [ n v \ 
n ú m e r o q u e repe l ido a l g u n a s v e c e s , c o m p o n e c a b a l m c n h ; otro 
con q u e so c o m p a r a ; y así el 5 es mebida c o m ú n del 15 v del 
20, p o r ( | u e repe l ido Iros v e c e s c o m p o n e al p r i m e r o , y cuat ro 
veces al s e c u n d o . J i i m e m i o , m e n s u r a . \\ L a c a n t i d a d de si la luis 
de q u e &e c o m p o n e n los v e r s o ? . M e n s u r a . \\ l .a c i n t a que Sf; cor -
la ¡{íiial á la a l t u r a de la i m a n e n (\ c s l a l u a úo, a l g ú n s a n i e , en 
q u e so s u e l e e s t a m p a r su l i g u r a y las le i ras ele s u n o m b r e con 
p la ta ú o r o . Se usa por d e v o c i ó n . M e n s u r a , v i t í a m e n s u r a l is . ¡\ 
P r o p o r c i ó n ó c o r r e s p o n d e n c i a d e u n a cosa c o n o t r a ; y así so 
dice , qiif! s e paga el j o r n a l ;'i bikii ioa del I raba io . I| D ispos ic ión , 
p r e v e n c i ó n . Modus, p r o p o r i i o , r a t i o . f¡ met . C o r t l i u a , p r u d e n -
c i a ; v a s i su (l ien : h a b l o c o n ¡uguioa. Sforíai, r o f i o . ¡¡ a j d s t á d -
ME ESAS MEDIDAS, Ó AJÚSTESIE VI). ESAS MEDIDAS. ÍI ' . f a m , de 
q u e se u s a c u a n d o a lguno h a b l a s i n conc ie r to , c o n f r a d i c i é n d o -
s e en lo c jue d ice , ó f i l a n d o l a s cosas riue se l i a r e n , n o t ienen l a . 
d e b i d a p r o p o r c i ó n . C o m p o n e , s i p o s s i s , h a s d i s c o r d i a s . \\ i me-
dida n i í i , ni isi fo. m o d . adv . con q u e se e x p l i c a q u e á a lguno le 
s a l e n lus c o s a s según a p e l c c i a . E x s e n t e m i A , e x v o t o . || Á me-
dida ó i sabor db s u pAt.AUAB. mod. adv. S e ü i m el ¿usto 6 
deseo de a l g u n o . A<1 g r a t i a m v e l v o l m t a t e m n i i m p i s , quae a d 
ejus p a l a t u m f a c i a n t , s i t g g e r w e , even i re . || DESCONCKinÁnsüi.B 
X uno i.as medidas, fr. Desbaratárse le íi u n o los m e d i o s tpte 
iba p o n i e n d o p a r a c o n s e g u i r a l y u n f in. V i a m ¡n a e c t a d i , s p e m 
a m i l t i . II I.LKNAR 6 IlliNCIHR I.AS illEBIDAS. [IV. IJICt. COITCSpOU-
der s a l i s f a e l o r i a m e u l e A los deseos de a l g u n o ] [] — — fr. m e l . 
D e c i r a l g u n o su s e u l i m i e n t o á o l r o c l a r a i u e n l e v s i n vclioz.o n i 
a d u l a c i ó n . Y cu sent ido c o n t r a r i o se torna por a d u l a i ' e x c e s i v a -
m e n t e . P a r p a r i r e f e r r e ; a d s u m m u m e x t o l i e r e . \\ tomah á a l -
guno las Mv.oniAs. fr. met . l l a n a ' entero j i i i t i o de lo que es un 
suge lo . A l t e c a l i e r e a l i quem v e l m e t í r i . ¡] t o m a r l a mkiuda . fr. 
M e d i r y t a n t e a r Ja c x l c n s i o n y la t i tud de u n a c o s a p a r a el 
a c i e r l o d e a l g u n a o b r a , c o m o c ! sas t re p a r a h a c e r u n vestido 
ele. M e n s u r a s n o t a r e , ¡j t o m a r sus sikdidas. f r . met . P r e m e d i -
ta r v l a r d e a r a l g u n a d e p e n d e n c i a ó negocio p a r a logra r el m a -
y o r ' a c i e r t o y q u e no se m a l o g r e , ñ a t i o n e m s i b i p r a e p g e r e , res 
medi t a r i . 
M E D I D A M E N T E , a d v , m . C o n m e d i d a . Ad m e n s u r a m , m o -
d e r a t e . 
* M E D I D O R , R A . m . y f. E l q u e mide a l g u n a c o s a . S l e m o r , 
m e l i l o r r II — D E TIERRA- AGRlMENSOlt.] || F I E L BJEDIUOR. E l «U -
ge lo d e c l i n a d o e n c u a l q u i e r p u e b l o p a r a a s i s f i r i l a m e d i d a de 
45 
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Ins cosas que l l e n e n t r í b u l o do s a c a , c o m o a c e i t e , v i n o etc. 
/ E q u ' i K i i i S m m e n s u r i s c o m e r v o t o r . 
J H E D I E I t A . f. I,a q u e h a c e y c o m p o n e m é d i a s . 
B Í E U I E I 1 0 . in . l í l que. h a c e y v e n d e r m í d i a s ó t rata e n d í a s . 
C a l u j u l a r i u s . \\ p. A r . E l qufi va íi m é d i a s c o n otl'O en la a d m i -
n is t rac ión de t i e r ras ó c r i a d e ganados . D i m i i i i i íoc í í í í o c i i i s , 
c o n s o r s . 
* 1 M E D I O , OI.A. a d j . I-o q u e cont iene l a m i t a d de n l s i m a c o -
ea, como mbiko rea l , mí.iiia cebo! ia ele. m e d i a s , dh iadhct . f || 
común e n l¡i cuar ta a c e p c i ó n ] ]¡ — ni . I-a j ia i te que en a l g u n a 
c o s a ( l i s ia igua lmente de s u s ext remos. H c d i i m . [ [ E l corl t ; d s e s -
go que so l o m a c u a l q u i l negoc io ó d e p e n d ê n c i a . SI odas, v i a . || 
3.a d i l i g e n c i a 6 acción c o n v e n ion te p a r a c o n s e g u i r a l g u n a c o s a . 
Medium. j | 1.0 que n o está ^er fcc la inen l f ! c o n c l u í d o , c o m o m u -
n o asado. S e m i . \\ M e l l i z o . l íemelo . 1! M o d e r a c i ó n en l i e loo e x -
t r e m o s e n lo líbico ó en lo trienal. Medium. \\ Lú' j . l a r a / o » con 
q u e so p r u r t i a a l í íuna c o s a , co locada a r l i í i e i o s a i n c n l c en e l s i l o -
g i s m o . Meí l i inn (oc j icum. t [ \ 'Klv. n i . Ã si i ídiaS; c o m o jhkdio 
a v e r g o n z a r s e ; meoio m a d u r a . J H p l . ü l c a u d a l , reñ ías ó l i a c i e n -
d a q u e u n o posee ò g o z a . l - ' í iculUiíes, opes . ¡ j | s i É n u cama, mé-
VIA FORTUNA, AI KOI A NARANJA, MEDIA TINTA V S1ÉOIA VAHA. V. 
f.AMA, FOIVfUNA, NARANJA, TINTA y VAHA. || MIÍDIO U1A V ME-
l>IO TÉfiltll-VO. V . Í IBI t lOl í ÍA y TKIIMIKOO II MHDIO lili 1'1101'OR-
C i o x . E s g r . L a d i s t a n c i a qut; se torna p a r a f o r m a r la l i c r i d a . 
K n s i s p r o p o r í i o cid o b j e c i m u , \\ Á medias, m o d , adv . que s i g n i -
l i c a poi1 m i t a d , tanto á u n o como á otro. E x aequo vet m e d i d 
p a n e , t u m o d . a d v . U n poco, no d e l - t o d o ; y así d e c i m o s : 
d o r m i d o ámkimas; a b i e r t a á médias.] [| a t r a s a d o dr mrdios. 
Se d i c e del q u e está p o b r e , y se í la ladam' n l e del que án tes los 
I n v o . £ g e s i r i l e l a b o m n s . j | coan» ]>e s i m i o s . E l que r s i á falto 
do c a u d a l . I n o p s , e g e i i u s . |( nü meoio á i i t i u o . C o m p l e t a m e n -
te, de iodo p u n t o . ] | línriAi» pon kn medio fr. n ie l . T o m a r a l -
g u n a i 'esoJucion ó m e d i o o \ Ira o r d i n a r i o , p u r a s a l i r de a l g u n a 
d i í í c i i l l ad . L u b r i c a m v i a m a n d a c t e r a r r i p e r c . \\ e.\ mriho . m o d . 
a d v . que vale e n lugar i g u a l m e n t e d is tan le de Jos e x t r e m o s , ó 
en I r e dos cosas . I n m e d i o . |j No o b s l a i d e , s in e m b a r g o ; y 
así se d i c e ; en mhimo lie eso . Hoc non o b s i n n l c , v c r i i m t n m c n , 
n i l i i l o ' i i i u i a . Z I) las medias, loe. ¡ m i . 1.a m i l a d . ] [] m T r . n s E 
E^ medio ó nn iio« medio, fr. I n t e r p o n e r s e p a r a c o m p o n e r a l -
g u n a d e p e n d e n c i a ó s o s e g a r a l g u n a r i ñ a . I n t e r c e d e r é , se.se i n -
te rponere . |[ p A n m Á médias, fr. n i e l , c o n q u e se p o n d e r a l a 
c o n c u r r e n c i a d e uno à a l g ú n t rabajo ó c u i d a d o con o t ro , c o m o 
a y u d a n d o á p a d e c e r l e 6 s o b r e l l e v a r l e . M q u n n i x u l a b o r a r e . \\ 
pÓnebse db i 'on niRDio ó en mr iho . fr. Al r d ia r entre ius p a r -
tes p a r a c o r n p o n c r i a s en a l g u n a d i s e i i s i o n i n t e r c e d e r é , i u t e r -
vent re , c o m p o n e r e l i t e s . || q u i t a r o r e> medio Có d e l mu iuo ] . 
f r . A p a r t a r a a l g u n o de d e i a u l e , m a l á n d o l f ; , a le jándo le ó a u s e n -
t á n d o l e . T o l l e r e de m e d i o . || tomar e l medio ó los Mismos, 
fr. U s a r 6 a p r o v e c h a r s e de e l los , p o n i é n d o l o s e n práct ica p a r a 
el logro de lo que se i n l t n l u . i l o d i s v e l v ü s u í i , ve l v k i m a n t 
m o d u m e lU je re . 
* M E D I O C R E , ad j . mboiaso. I S í e d i o c r i s 
M E D I O C R I D A D , f. E l ca tado de u n a c o s a e n t r e g r a n d e y p e -
que f lo , e n t r e bueno y m a l o . Med iocr i tas . 
M i i D L O D Í A . m . L a h o r a e n que es íáe l s o l en el m a s a l i o p i m -
í o de s u elevación h o r i z o n l a l y de d o n d e c o m i e n z a á d e c a e r . 
H o r a m e r i d i a n a , m e r i d i e s . \\ G t o g r . A q u e l p u n t o del h o r i í o n t e 
q u e se nos m u e s t r a c u d e r e e l i u r a , m i r a n d o á la parte d o n d e s e 
h a l l a el sol a l t i empo del medio d ia . A t t s t r a l i s reqio ¡¡ X d u l . 
t i v ien to que v iene derec l lamen le de l a par te del M e d i o d í a , 
opuesto á la T r a m o n t a n a ó Norte. A n s t e r . || i i a c r r mediodía. 
fr. Detenerse en a l i íun p a r a j e p a r a c o m e r , el q u e c a m i n a ó v a 
de v ia je . Ad m e r i d i e m in H i ñ e r e s u b s i s t e r e . 
M E D I O P A Ñ O m T e j i d o de l a n a s e m e j a n t e a l p a ñ o , pero m a s 
de lgado y de méi ios d u r a c i ó n . ¡ 
* f M K D 1 R a . E x a m i n a i ' la m a g n i t u d ó ex tens ion de a l g u n a 1 
c o s a , u s a n d o p a r a el lo de l o s i n s l r u m e n t o s c o n d u c e n t e s , según ¡ 
su c a l i d a d , i l e t i r i . |] E x a m i n a r el n ú m e r o y c a n t i d a d tío l a s s í - | 
l a b a s breves ó l a r g a s de q u e h a de c o n s t a r el verso. M e i i r i , ; 
s r a n d e r e v e r s u s . |¡ m e ! , I f í n a l a r y c o m p a r a r a l g u n a c o s a n o 
m a t e r i a l con o t r a ; c o m o medi r las f u e r z a s , el ingen io etc . w e -
ün", a l íq túd c u m a l i q n o c o m p a r a r e . C | | Mooi .RAR ;y así d e c i -
itkjs : s ikd i r las a c c i o n e s , lu c o n d u c t a e le ] \] r. met . C o n t e n e r -
Be ó m o d e r a r s e e n d e c i r ó e jeeu la r a l g u n a c o s a . Modera r i , | ] — 
e l suelo , fr. T e n d e r el c u e r p o en él p a r a d e s c a n s a r , 6 p o r a l g u -
n a caída a p r e s u r a d a y v i ó l e n l a . P r o c u m b e r e , s o l o a e q u a r i , 
i M E D I T A B U N D O , D A . a i ) j . cogi tabundo. M e d i i a b u n d i i s . 
M E D I T A C I O N , f. L a a p l i c a c i ó n del p e n s a m i e n l o á la eons ide -
r a c i o n do a l g u n a cosa- Medi tat io . \] L a c o n s i d e r a c i ó n ó d i s c a r -
ão in te lectua l sobre a l g ú n m i s l e r i o de n u e s t r a fe, f> a l g u n a m a -
t e r i a m o r a l , p a r a s a c a r d e e l la a l g ú n f r u t o e s p i r i t u a l . S u c r a 
m e d i t a t i o . 
M E D 1 T A C I O K C I L L A . f. (1. de medi tac ión. 
M E D I T A R a. A p l i c a r el p e n s a m i e n t o ñ l a consideración d e 
« t e u n a c o s a , ó d i s c i i r n r so l i i o los med ios d e consegu i r l a . M c n i e 
v o l v e r e . || C o n s i d e r a r y d i s c u r r i r i n t e l c c t u a l m e u í e s o b r e a l -
g « n m i s t e r i o de n u e s t r a s a n t a le ó sobre m a t e r i a m o r a l , p a r a 
a p r o v e c h a m i e n t o y f ru to e s p i r i t u a l , M e d i t a r i , d i v i n a c o n t e m -
p l a r i . 
M E D I T E R R Á N E O , N E A . ad j . L o q u e está en medio d e dos 
t i e r r a s ; y así se d i c e : m a r m b i m t e r r á s r o el q u e c o m i e n z a en 
e l e s t r e c h o de G i b r a l t a r , y c o n t i n ú a m e l i d o ent re A f r i c a , A s i a 
y l i u r o p a . M c d n e r r a n e u s . 
M E J 
* M E D O , D A . a d j . E i n a t u r a l de M e d i a , y l o p e r t e n e c i e n l e ã 
esta p r o v i n c i a . C | | — n i . ant . miedo. ] 
+ M E D O Ñ O , Ñ A . a d j . a n t . L ú g u b r e , h o r r i b l e . E s v o c a b l o p o r -
tugués. 
M E D R A , f. E l a u m e n t o , m e j o r a , a d e l a n t a m i e n t o ó p r o g r e s o 
de a l g u n a c o s a . P r o f e c i u s , p r o g r e s s u s , i n c r e m e n i x m . 
M E D R A N Z A . f. a n t . medra. 
M E D R A R , n . C r e e e r , l e n e r a u m e n t o ios a n i m a l e s y p l a n t a s . 
d e s c e r e , p r o q r e s t u m f a c e r é . \\ n i e l . M i n o r a r de f o i i u n a a u -
j m c n l a u d o s u s b i e n e s . 
* M E D R O S , m . p l . P r o g r e s o s , a d e l a n t a m i e n l o s , d ispos ic ión 
i de c r e c e r . QVo c r e o que esté m a l d i c h o e n ¡s 'myidar: es te á r b o l 
h a l o m a d o m i i c l i o Miídho.] I n c r e m e n i a . 
! M E D R O S A M E N T E , a d v . m . T e m e r o s a m e n t e , con m i e d o . T i -
m i d e , o ie t icn losè . 
M E O R O S Í A . f. a n t . M iedo p e r m a n e n t e . F o n n i d o . 
M K U R O S I L L O , L L A . a d j . d . de miídroso. 
M E D R O S O , S A . a d j T e m e r o s o , p u s i l á n i m e , q u e de c u a l q u i e -
r a c o s a t i ene m i e d o . T i m i d n s , p u s i l l a m m i s . \\ L o que i n f u n d e ó 
c a u s a m i e d o . U o r r e n d u s , f o r m i d o l o s a s . 
* M E D U L A , f. L a s u s t a n c i a c o n l e n í d a d c n l r o de l o s h u e s o s 
d e los a n i m a l r s , y d e u l r o de l o s á rbo les y p l a n t a s . S feda l la . |) 
r i m ' l . ] L a s u s l a n c i a j i r i n c i p a l de a l g u n a c o s a no nialttr ia! . i í e -
( l u l l a | | — es i ' I na l . AHrtí . E l t ú e l a n o del e s p i n a / o , que nace d e l 
c e r e b r o y Hega h a s t a el h u e s o s a c r o . M e d u l l a s p i n a l i s . 
* M E D U L A R , a d j . L o q u e l o c a ó p e r t e n e c e á Q a ] m e d u l a . H e -
d u l l n r i s . 
M E D U L O S O , S A . ad j . L o q u e t i ene m e d u l a . Medtdtosus. 
t M F i E D A D E . f. a n t . m i tad . 
i M E l i S T E R . m . a n t . menester , || a n t . N e g o c i o , c o m i s i ó n . [\ 
ad j . au t . N E c i i s A R i o . 
M E F Í T I C O , a d j , m . q u e se a p l i c a a l a i r e v ic iado , da&oso a l 
que lo r e s p i r a . M e p h i i i c u s . 
+ M E U A M R R E , n i . a n t . vedegamdre. 
M É U A N O . i n . miíoano. 
M l í d E . m , a n t . médico. 
M E G O , G A . a d j . M a n s o , a p a c i b l e , t r a t a b l e y ha lagüeño . P l a -
c i d u s , m a t m t e t u s . 
t M E I A T A T . f. a n t . m i t ad . 
t M E 1 D Í A . f. a n t . medio d ía . 
i M K I S M O , M A . p r o n . pera. a n t . mismo, 
i M E IT A D. f. a n t . m i t ad . 
t M R J E . m . a n t . médico. 
* M E J I C A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l de M é j i c o , y l o p e r l e n e -
c i e n l e i es le r e i n o Çá esta república^]. Se u s a l a m b í en c o m o s u s -
tan t ivo . | [— m . E l i d i o m a m e j i c a n o . 
M E J 1 D O . a d j . m . q u e s e a p l i c a á los h u e v o s cuyas yomas s o -
l a s se des l íen c o n a g u a y azúcar . O v a s a c c l i a r o s u l i a t i a c o m -
mistaq i te . 
M E J I L L A , f. C a d a u n a de l a s dos p r o m i n e n c i a s q u e l iay en 
e l ros t ro h u m a n o d e b a j o de l o s o jos . M a x i l l a . 
M E J I L L O N , m . M a r i s c o c o m p u e s t o de dos piewis d e f igura 
de c u f i a , m u y c o n v e x a s , cub ie r tas e x t e r i o r m e n t e de u n a tel i l la 
n e g r a , y p o r d e n t r o d e un l i firm oso c o l o r b lanco. E l ani jual 
q u e la l a b r i c a . se a d h i e r e f u e r l e n i e u t e á las peñas m e d i a n l e 
u n a especie d e b o r r a ; e s c o i n e s t i b i c , pero poco sano , j í í íhíbj 
ed u l i s . 
* M l i J O R . a d j . c o m p . L o q u e es s u p e r i o r y encede á otra c o -
sa e n a l g u n a c a l i d a d n a t u r a l 6 m o r a l . Mel ior . \\ adv. m. Mas 
buena v r e c i a m e n t e , m a s j u s l a m e n l e . Me l iüs , contmodiíis. \\ mr-
j o n QV'R NF.JOR. fr. MíiüIio m e j o r , r || Á l o mbjob, m o d . adv. 
C u a n d o m i n o s se e s p e r a . || l l e v a r l o mejob . fr. S a l i r v e n e i -
d o r en c o m p e t e n c i a de otro . V i n e e r e . ^ 
* M E J O R A , f. M e d r a , a d c i a n l a m i e n l o y aumento do, a l g u n a 
c o s a . Boni «ceessio v e l i n c r e m e n t u m . \\ L a porc ión del qu in lo 
6 del te rc io , ó de a m b a s par tea , q u e de s u s b ienes deja el padre 
ó la m a d r e á a l g u n o ó ti a l g u n o s d e s u s h i j o s [ 6 n i e t o s ] , por 
elái isula e s p e c i a l e n el l e s l a m c í i l o , y a f l w n a s tie la ícgíl iwia. -Uf-
l i o r a t i o , p r a e l e g a m m . \\ E l r e c u r s o 0 ape lac ión al Bugerior, fun -
d a n d o la q u e j a 6 a f r a i l o del au to a p e l a d o del in fer ior . Appe i -
l a t i o n i s l i b e l l u s a d s t iper íorem. |] v c j a . [ [I p l . L o s gastos que 
se h a c e n p a r a m e j o r a r u n a h a c i e n d a ó c u a l q u i e r otra eosa-3 
M E J O R A M I E N T O , m . E l ac to de m e j o r a r a l g u n a c o s a . I n c r e -
m e n i u v i , p r o fee t i ts. 
M E J O R A N A , f. ( ' (anta perene q u e e c h a los (alios leflosíis y 
c u a d r a d o s , las h o j a s a o v a d a s , b l a n q u e c i n a s y cubier tas de v e -
l i o , las l lo res p e q u e ñ a s y b l a n c a s , y Jas s i m i e n l c s r e d o n d a s , 
méntu las y r o j a s . E s p l a n t a a r o m á t i c a , y se h a c e uso l e ella en 
la m e i l i c i n a . O r i g a n u m m a j o r a n a . 
* M E J O R A R , a . A d e l a n t a r , a c r e c e n t a r y a u m e n t a r a lguna c o -
s a , h a c i é n d o l a p a s a r de u n e s l a d o b u e n o á otro méjor . i n c r e -
v i e n l a m d a r e , in inel i t ts m i t l a r e . || for. De ja r en c i tes lamcnlo 
m e j o r a á a l g u n o ó a l g u n o s de los h i j o s . F i l i o a i i t iu id praecipuè 
l e g a r e vet p r n e l e g c n e . [\ pu ja r , jj n. I r c o b r a n d o la sa lud perd i -
d a , r e s t a b l e c e r s e e n e l l a . QSe u s a t a m b i é n c o m o rec íproco. ] f l e -
tiíis se h a b e r e . \ \ r. P o n e r s e el t i e m p o m a s favorable, m a s benig-
n o . II P o n e r s e en l u g a r 6 g r a d o venta joso a l que ántes se tenia. 
Atnpti0rem g r a d a m occt tpare . [_ || m e j o r a r l a súbete . Ir . V. 
SITEUTR ] ¡I MEJORADO BN TERCIO V QUCKTO. fr. met. A t'Olll.')iü do, 
exces ivo y C A v e n l a j a d o y ] q u e se p r e f i e r e á o l r o . P f a e e x i e l i e u s . 
M E L 
I t lEJOKÍA . f. M e d r a , a d e l a n t a m i e n t o , p rogreso v a u m e n t o de 
a l g w u c o s a . B o n i a c c e s s i o vet p r o f e c í a s . || D i n í i n u e i o n tlc l a 
dolencia 6 c i i f u r r a e d a d qviu u n o p A d e c i a . Morbi r e m i s s i o , r e -
l a x a i i o . II V e n t a j a ó s u p e m r i d u t l de udíi cosa r e s p e c t o de o t r a , 
¡ lai i t . mü jo ra , l a p o r c i ó n e le . ¡j po r ü ie jo r ía mi casa b r j a u i a , 
cef. que d e n o t a l a i i i c l i u a c i u n y d e s e o i j u c tunemos t lc m e j o r a r 
de for tuna. 
M U L A D A , f. L a r e b a n a d a de p a n íos lado , e m p n p a d a en m i e l 
al motto de l a s t o r r i j a s . Vn iüs s c o m e n i u m w e H í t m n . |j p i OLhi . 
¿os pedazos de m e r m e l a d a s e c a . M a l o n i m c y d o n i o r u m s u v e h a -
ro coudi iort tm frusi i t t i i , 
* M E L A D O , D A . ¡n l j . L o q u e t i e n e c o l o r de m i e l . D i c e s e r e -
y u l a r m e n i e de los caba l los . M e l t m t t s , me l le i c o l o r i s . £ \ ] a n í . 
Dulce, me loso . || — m . C u b . L a m i e l de caíia p r ó x i m a á c r i s -
lali7.ai-.-;>0 
S i E L A D U C H A . f. C i e r t a c a s t a de m a n z a n a l i a s t a q u e so c r i a 
cu la raya de A r a g o n y C a a l i l l u . í'oiiíí v a r í e l a s . 
t üIELADUHA. í. p. C u b . TA z u m o de Jas ra f ias d u l c e s , l í q u i -
do y pur i f icado . 
M E L A N C O L Í A , f. B i l i s nc í í ra ó a f r a b d i s . A i r a b i l i s . \\ T r i s t e s a 
grande y p e r m a n e n t e p r o c e d i d a d e l h u m o r m e l a n c ó l i c o , que 
domina y h a c e q u e el que, la p a d e c e , n o ha l le y n s l o n i d i v e r s i o n 
on cosa a l g u n a . Metaut 'holhi , m o e r o r . 
t M E L A N C Ó L 1 C AJÍ E N T E . . a d v . i n , C o n m e l a n c o l í a , t r i s t e -
inenlc. 
M E L A N C Ó L I C O , C A . ad.j. L o q u ü t o c a ó p e r t e n e c e á )a m e -
lancolía. M e l m i c h o l i c u s , m o e s t u s . \\ U n o de los v a r i o s op í le los 
iltie los as l ró loyos d a n a l le reer c u a d r a n t e del t e m a ce leste . Me-
/antí ioí i i - i is. 
M E L A N C O L I Z A R , a . E n t r i s t e c e r y d e s a n i m a r á u n o d á n d o l e 
alHima m a l a n u e v a , ò h a c i e n d o c o s a q u e ]e cause p e n a ó s e n t i -
miento. Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Moerore v e l t r i s t i i i á 
afficere, af l l igere. 
M E L A P I A . f. V a r i e d a d de l a m a n z a n a c o m ú n q u e p u e d e 
considerarse m e d i a e n t r e l a c a m u e s a y l a e í p e r i e y a . m a l u m , 
* M E L A R , n . E n los i n g e n i o s de a z ú c a r es dar l a s e g u n d a eo-
chnra al z u m o d e la c a ñ a , b a s t a q u e s e pone en c o n s i s t e n c i a de 
inic). S n c c k a r u m r e c o q u e r e || E n I re c o l m e n e r o s h a c e r l a s abe jas 
la mie l y p o n e r l a en los v a s i l l o s de l o s pana les . S e u s a t a m b i é n 
como ac l ivo . H e l l i f i c a r e . \\ a d j . q u e s e a p l i c a á u n a espec ie de 
i r igo, que se dis l i i i j í i ic p o r t e n e r l a e s p i d a m a s ra la y el g r a n o 
deguslo du lce . T r i l i c u m a e s l i v u m . \ \ [ n i . ] p l . V a r i e d a d de h i g o s . 
M E L A Z A , f. p . Mure. L a s h e c e s d e l a m i e l . MclU-i f a e c e s . 
M E L C O C H A , f. P a s t a h e c h a de h a r i n a , m ie l y e s p e c i a s , q u e 
suele usarse e n f o r m a de b a r r i t a s r e t o r c i d a s . í l e l c o c t u m . 
M E L C O C H E l l O . m . E l que h a c e ó v e n d e m e l c o c h a , j l f eü iscoc l i 
vendiior v e l f a b r i c a t o r . 
t M E L T i A R . n. a n t . A c u d i r à l a s i n a g o g a ú o r a r según el r i l o 
de los jud íos . 
M E L E C i N A . f. ant . medicina . ¡ | a n t . l a v a t i v a , 
t i M E L E C I N A M I E N T O . m . a n t . medicamento. 
MEL11C1NAR. a . a n í . a i i iDic iNAi i . 
t M E L E C I N E R O , R A . m . y f. a n t . E í q u e v e n d e d r o g a s m e d i -
cinales. [I a d j . ant . L o q u e p e r t e n e c e á las d r o g a s m e d i c i n a l e s . 
M E L E N A , f. E l cabel lo q u e d e s c i e n d e por ¡unto ul r o s t r o , e s -
pecialmente el q u e cae s o b r e los o j o s . C a p U l i i i u m , e u e s a r i e s . j | 
t i cabello s u e l t o ; y así se d i c e : es l a r e n j i i ímína. C a e s a r i e s . 
II La cr in del l e ó n . '|| C i e r l a p i e l b l a n d a q u e sp p o n e a i buey en 
Ja f m i l e , p a r a q u e no se l a s t i m e c o n el y u g o , r e l l i s m i l i s f r o m i 
J/ofix juga st ipf iosi ta . \\ Med. E n f e r m e d a d e a r a e l e r i í a d a por vó-
mitos dü m a t e r i a l e s c u l e r a i n e n l c n e b r o s , a c o m p a ñ a d o s p o r lo 
com un de d e p o s i c i o n e s del m i s m o c o l o r . Morbus n i y e i ; m e l a e -
««.Ut i ía r r k i.A jiei.ema. ft- q uc s i ^ u idea o b l i g a r ò p r e c i s a r á 
uno à line e jecute a l g u n a c o s a q u e n o q u e r i a hacer . C o g e r é , p e r 
van aáducere . 
M E L E N D E Z , m . pat r . e i . h i j o uh melexoo . H o y e s a p e l l i d o 
eJu fani i l ia . 
M E L E N O , m . f a m . P a y o , i i o m b r e d e l c a m p o . 
M E L E M i D O , D A . í u l j . E l q u e l i e n e m u c h o pelo por n a l u r a -
leza ó ar le . C a p i l l a U i s , c o m u i u s . 
M E L E R A , f. E n f e r m e d a d q u e d a á l o s m e l o n e s c u a n d o l l u e -
ve. II BVCLOSA, 
* M E L E R O , n i . E l q u e v e n d o m i e l ó t rata en este g é n e r o . 
S U l l a r m s . \\ E l s i t io ó p a r a j e d o n d e se g u a r d a la m i e l . M e l l a -
num. [ | | Cuadr i ' ipedo, p a r e c i d o a l oso h o r i n i g n e r o , a u n q u e de 
lariía y ro l l i za c o l a , eon la que s e cue lg í i de las r a m a s . E s m u y 
aficionado à l a m i e l de. abe jas , de lo q u e le viene el n o m b r e . 
Wyinieenjjfmgrt l e i r a ú n c i i j l a ^ 
t M E L E T A . f. E s p e c i e de a n c h o v a . 
t M E L í í A . f. E n t r e l a b r a d o r e s lo m i s m o que c a b a l l e t e , p o r 
l a t ie r ra que h a y e n t r e s u r c o y s u r c o . 
M E L G A C H O . m . Pez . m j a . 
t M E L G A R , n i . E l l e r r e n o e n q u e e s p o t i t â n e a m e n l e n a c e y s e 
cr ia la mie lga . 
t M E L I C E R I D A . f. a n t . L l a g a de l a c a b e z a que p a r e c e p a n a i . 
+ M E L I C 1 N A . f. a n t . uko i c ina . 
t M E L I C I N A R . a . ant . jhedic inah. 
* M E L Í F E R O , R A . adj . C' 'o¿¡0 L o q u e H e n e ó J l c v a m i e l . Mc l -
bícr. t u met . p o é i . S u a v e , d u l c e , b l a n d o . J 
* M E L I F I C A D O , D A . a d j . [ a n t i m e l i f l u o . 
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M E L I F I C A R , a . H a c e r l a s a b e j a s la m i e l ó s a c a r l a de las f lo -
res. Se u s a t a m b i é n c o m o n e u t r o . Me l l i f i ca i e . 
M E L I F L U A M E N T E , adv . n i . D u l c e m e n t e , c o n g r a n d í s i m a 
s u a v i d a d y d e l i c a d e z a . S i tav iss imè , mel l i f l ixc. 
M E L I F L U I D A D . f. D u l z u r a , s u a v i d a d y d e l i c a d e z a . Du lcedo , 
s u a v i t a s . 
M E L I F L U O , F L U A . a d i . L o que l l ene mie l ó es p a r e c i d o á e l la 
e n mis t iro p iedades. M e f i i / I í i i M . || met. D u l c e , s u a v e , de l icado y 
t i e rno , ó e n el t rato ó en la e x p l i c a c i ó n . Mel l i f lu i ts , s u a v i s . 
M E L I L O T O , m. P l a n t a , t r é b o l . || E l s u j e t o i n s e n s a t o , y a b o -
bado . S i i ip i r f i i * . 
M E L L N D R E . m. (Cierto g é n e r o de f r n l i l l a d e sar tén h e c h a c o n 
mie l y h a r i n a , d e l i c a d a y g u s t o s a . |¡ C i e r t a espec ie d e pasta b e -
c h a (le azúcui-, l i a i i n a y h u e v o s , de q u e se f o r m a n u n o s l i o c a -
d i los en figura de r o s q i i i l l a s , c o r a z o n e s ete. T r a g e m a t a i l e l i c a -
i i t l a . í| b o c a d i l l o , p o r c i n t a etc . || L a nfectada v d e m a s i a d a d e -
l i c a d e z a en ias a c c i o n e s ó el m o d o . F a s i u l i m n d e l i c a i u l u m . 
M E L I N D R E A R , n. H a c e r m e l i n d r e s , fíelicatul'e f a s t i d i r e . 
M E L I N D R E R O , R A . a d j . m r u n ü u o s o . 
M E L I N D R I L L O , m . ;>. M u r e . C i e r t a espec ie d e l i s t o n c í l l o m u y 
delgado. V i n a s u b M i s a n y u s t a q u e . 
* M E L l ^ D R I Z A t t . n . [ j o c ] mh l isdb i íah . 
M E L I N D R O S O , S A . ad j . K l q u e afecta d e m a s i a d a de l icadeza 
e n las a c c i o n e s ó en c l m o d o . D c l i c a i R s , m o l l i s , f a s i i d i o m s . 
M E L I S A , f. T O i t o s j i L . 
t M É L E O S - adv . c o m p . l a t . a n t . me jo r . 
M E L O C O T O N m . Á r b o l d e i m o s r a t o r c e p iós de a l t u r a . T i e n e 
Ias h o j a s a o v a d a s c o n a s e r n i d u r a s a g u d a s p o r s u m á r g e n ; las 
l lo res de c o l o r de r o s a c l a r o , y c l f ruto r e d o n d o y comest ib le . 
S e c u l t i v a n d i ferentes c a s i a s d e é l . Ami jgdal i ts p é r s i c a . ¡| E l f ru -
to del á r b o l del m i s m o n o m b r e . E s r e d o n d o , a lgo b l a n d o , de 
dos p u l g a d a s de d i i i tnc l ro , d e c o l o r a m a r i l l o ro jo m a s ó m é n o s 
s u b i d o , y c o n u n s u r c o e n u n o d e s u s l a d o s . E x l e r i o r m e n t c tie-
ne u n a p ie l de lgada y v e l l o s a , y debajo de el la ! a p u l p a iS c a r n e , 
de c o l o r b l a n c o a m a r i l l o ó a m a r i l l o r o j i z o , y q u e e n c i e r r a u n 
hueso r e d o n d o m u y d u r o , e s c a b r o s o y m u y fuerte m e n t e as ido 
ú e l l a , el c u a l eon l iene u n m e o l l o a m a r g o . E s de g u s t o du lce y 
a g r a d a b l e . P e r s i c u m m a l u m d a r a c i m t m . 
i M E L O C O T O N E U O . n v me loco tón , á r b o l . 
* M E L O D I A . Ç. L a p a r t e d e la m ú s i c a que ( r a l a del t iempo 
c o n r e l a c i ó n a l c a n t o , y de l a elección y n ú m e r o d e s o n e s , ron 
3ue l i a n de í o r m a r í c eii c a d a género de c o m p o s i c i ó n los per io -os m u s i c a l e s , y a sobre, u n t o n o d a d o , y a m o d u l a n d o , p a r a (pie 
el c a n t o a g r a d e a l o ído, jj C i m l i d a d del c a n t o p o r la (¡uc, e s f a n -
do c o m p u e s t o s r g u n las r e g i a s de esta p a r l e d e la m ú s i c a , agra-
d a al o í d o . I! D u f i u r a y s u a v i d a d de la voz c u a n d o se c a n t a , ó 
de u n i n s l r t i m e n t o c u a n d o s e toca. Me lod ia . [ ¡| met . S u a v i d a d 
y d u U t i r a e n el h a l l a r . ] 
t M E L O D I O . m . ant . U n a p i e d r a p r e c i o s a , 
t M E L O D I O S A M E N T E , a d v . m . C o n m e l o d í a . 
M E L O D I O S O , SA. a d j . D u l c e y a g r a d a b l e a l o í d o . 
M E L O D R A M A , m. ói 'eka e n la s e g u n d a acepc ión . 
M E L O J A . I'. L a s l a v a d u r a s d e m i e l . 
+ M E L O M A N Í A , f. n e o l . P a s i ó n por l a m ú s i c a , 
f M E L Ó M A N O , NA. a d j . n p o l . E l que es loco por l a música , 
e l c \ l r e i n a d a m e u l e a f i c i o n a d o á e l la . 
* M E L O N ' , m . P l a ñ í a que e c h a m u y pocas ra íces y v a r i o s fa-
l l o s r a s l r e r o s , q u e se e x l i e u d e i i á d iez ú doce p i é s d e (UManc ia . 
S u s h o j a s s o n r e d o n d a s y es lán c o r t a d a s en ga jos r e d o n d e a d o s , 
las l lo res s o n a m a r i l l a s y el f r u l o es g r a n d e , r e d o n d o y aovado . 
C u c u m i s n ie lo . Jl E l fr i i to de la p l a n t a del m i s m o n o m b r e , el 
c u a l es m a s ó ménos o v a l a d o y g r a n d e , y l i ehe la c o r l e n a que 
le c u b r e l i s a , ó e s c a b r o s a ó r a y a d a , y de c o l o r v e r d e ó b l a n c o , ó 
m a n c h a d o d e u n o v o i r o . L a p u l p a ó c a r n e , q u e es c o m e s l i b l e v 
de g u s l o d u l c e , es h l a n d a , a g u a n o s a , de c o l o r verde , Csi no esli i 
m a d u r o . , ] b l a n c o ó n a r a n j a d o , y e n c i e r r a las p e p i t a s , q u e son 
pequeñas , c h a l a s , o v a l a d a s y b l a n c a s , y s e usan en l a m e d i c i n a 
c o m o re f resca ni es. Pepo, m e l o p e p n . CU — badeón, a n t . badea.] 
II ch ino ó de l a china . V a r i e d a d del m e l o n , q u e s e d is t ingue 
e n ser de u n a s dos pu lgadas de d i á m e l i o, e n t e r a m e n l e r e d o n d o , 
s n corh ' / . a s u m a m e n t e l i s a , d e l g a d a v q u e b r a d i z a , y de c a r n e 
m u y d u l c e . Vepo. \\ — de agua, p r o v b i . sandía. |j — de indias. 
3ifiL0> ch ino . CU — eschito . E i q u e t i inis la cor teza l l e n a de se-
ñales 6 r a y a s ¡i modo (le l e t r a s . ] |] cai.ak nr. melon ó l a San-
i>ía. f. C o r t a r u n pedazo p a r a p r o b a r l e , i ' m s t r u m m e l o p e p o n i s 
i l isccrpp.re , s e c a r e , d t l i b a r e . |] ca tah e i . malos , fr. m e l . T a n -
tear ó s o n d e a r á a l g u n o . T e n í a t e , p e n e n i a r e . \\ decent *B u l 
MBI.ON. I r . met . c o n que se e x p l i c a el t e m o r (pie s e t iene , de quo 
e m p e z á n d o s e a l g u n a c o s a , p r o s i g a s i e m p r e p e r d i e n d o . I n t e g r i -
l a t e m r u m p e r e . \\ e l miíi.on y e l casamiento ha de seu aceii-
t a j j i h s t o . ref . en q u e se a d v i e r l e , q u e el ac ie r to e n estas dos 
cosas m a s sue le d e p e n d e r de la c a s u a l i d a d q u e de l a elección. 
t M E L O N A D A , f. j o e . H e c h a , ocasión, vez . 
* M E L O N A R , m . E l t e r r e n o s e m b r a d o de melones . A g e r m e -
l o p e p a n i b u s s a i n s . [ \ \ m e t . E l para je _qucbrado y cubier to do 
g u i j a r r o s m o v e d i z o s . ] 
M E L O N C E T E . m . d. do me lon . 
M E L O N C I C O , L L O , T O . m . d - de mf.lon. ü mei.oncii.i.o. C u a -
d r ú p e d o p e q u e ñ o , espec ie de J i r ó n , de c u y o pe lo de l a cola se 
h a c e n p i n c e l e s . 
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* M I Í I O N E R O . n i . ¥A gue s i e m b r a , g u a r d a , ó vende m e l o n e s . 
Melounin custos C ^ O W " ' " 0 ' ' -
t M f i L O R . a d j . y ¡><lv. a n l - mk jo r . 
t M E i O S J M É A ' T E . adv . n i . Con m e l o s i d a d . 
M E L O S I D A D , f. L a d u l z u r a q u e d e s l i l a ó r e s u l t a de f a m i e l ó 
a l m í b a r , ó tie o t r a s cosas , i l e i t i s a l i e i r u m v e r e r i m d u l c e d o , 
s i t a v i i a s , (I D u l z u r a , s u a v i i l u d y b l a n d u r a de a l g u n a c o s a n o 
m a l e r i i d . D u l c e d o , s i i a v i i a s . 
M E L O S O , S A . a d j . L o q u e t i ene c a l i d a d A n a l u r a l e z a de m i e l . 
y ie l l eus , d i i l t i s . \\ filando, s u a v e y du leo . Apl ícase r e s u l a n j i r n -
1¡í a l r a z o n a m i e n t o , d i s c u r s o ú o r a c i ó n . Dulc ís , inel túi ts , s iu tv is . 
T M E L O T E , m . E l i i H i m o res iduo y l i e c e s q u e d e s p i d e e l a j i i -
r a r después de la s c g m i d a fábr ica de e l l a , en que q u t d n el ¡I Í Ü -
c a r de q u e b r a d o s y el m a s c a b a d o . l| p. Mure . L a c o n s e r v a h e d í a 
c o n m i e l . S a t g a m a m e l l e n . 
* M E L S A . f. p- A r . bazo. |¡ l p . Ar.~\ m e í . F l e m a , e s p a c i o ó 
l e n l i d u d c o n q u e se l ineen laa cosas. I S u n i a l en t i tudo . 
f M E L U S A . f. p. Ciiíí. L a par te de l a m i e l ó del j u g o de las 
f r u í a s que se p e g a á los dedos de t o c a r l a s , 6 c a s u a l m e n t e a l v e s -
l i d o . 
M E L L A , f. E ) h u e c o ó ra ja que se h a c e e n a l g u n a a r m a q u e 
( i e n e fitos, en o t r a «osa sólida ó m a c i z a , p o r nlgui) i ín lpc q u e 
l i a dado en o t r a c o s a m u s í u e r t e . Ac'tes inaequed is a t a H a . || E l 
vacío ó h u e c o q u e q u e d a en a l g u n a c o s a , p o r h a b e r s a c a d o lo 
q m : la o c u p a b a o b c i i c l i i a . |] hacer m e l l a . I r . met . C a u s a r efec-
lo en a lguno la r e p r e n s i ó n , e l conse jo ó l a súpl ica. F r a n g c r e , 
p e i c e l l e r e . 
M E L L A D O , D A . a d j . L a p e r s o n a â q u i e n l e f i d t a n n o ó m a s 
(tientes, f a r i l m e d e n t a t u s . 
M E L L A R , a . R a j a r ó d e s c a n t i l l a r a l g u n a c o s a h e n d i é n d o l a ó 
sacáníidla u n a p o r c i ó n c o r l a ; c o m o wKí.i.aií la KSpada, el p la to 
ele. Á r i e m i m e q u a l e m reddere . II met . M e n o s c a b a r , d i s m i n u i r , 
m i n o r a r algnni) e o s a no m a t e r i a l ; como. , m e l l a r l a h o n r a , el 
n ' é d i í o e t c . fitminuere. 
M E l . U Z A . f. C i e r t o género de s a l c h i c h ó n h e c h o c o n m i e i . 
F a r c i m e n m e l l i t u m . 
M E I U Z O , Z A . a d j . GEMELO. 
t M E L L O , m . ant . medio. 
M E L L O N , m . K l m a n o j o de p a j a e n c e n d i d a ã m a n e r a de h a -
c h ó n . S t r a m e n i l m e r g e s . 
+ M E L I . O R . a d j . e o m p . a n l . me jor . 
t M E L I . O R A R . a . y 11. ant . mi í jo rab. 
t M E L L O R Í A . f. a n t . i i E J O a í * . 
1" Ç M E H B R A D O , DA. adj . L a A c a d e m i a c o l o c a l a s i g u i e n t e 
acepción como ¡ a s e g u n d a de s iksibbana/] B i n s . Se a p l i c a íi las 
p i e r n a s de las á g u i l a s y ot ras aves q u e s o n de d i ferentes e s m a l -
tes que lo es el c u e r p o . Avium c r u r a d i s c o l o r i a . C¡1 a n t . F a m o -
s o , n o m b r a d o , d i g n o de m e m o r i a , j l /emoi o n d u s . ] 
í" M E M B R A N A , f. A n a t . T e l a ó U'mica c u y a t r a m a ó lo j ido eslá 
compuesto de fibras flexibles, y s i r v e d e ves t i r y g u a r d a r a l g u -
n a s partés del c u e r p o h u m a n o . M e m b r a n a . |] — p i t u i t a r i a . Se 
l l a m a así la q u e r e v i s t e la cav idad d e l a s n a r i c e s , p r o d u c i é n d o -
se e n el la la sensación del ol fa lo, y s e g r e g a el moco d e a q u e l l a s 
p a r l e s , á que l o s a n t i g u o s daban el n o m b r e de p i t u i í a . M e m b r a -
n a p i t u i i a r i a . 
i M E M B K A N G I A . f. a n l . L o m i s m o q u e memdratíza. 
M E M l í R A i S O s O , S A . ad j . L o q u e estfi c u b i c r l o ó v e s t i d o de 
m e m b r a n a s . M e m b r t m a c e u s . 
M E M H R A N Z A . f. ant . memoria ó r e c k e r d o . 
M E M R H A R S E . y. a n t . acorda use. S e u s a t a m b i é n c o m o a e -
! i vo. 
t M E M O R E , . i m b . a n t . mimbre. 
•* M E > l H í t E T l i . m . L a j u e m o r i a ó a n o l a e i o » que se h a c e fin a l -
g u n a cns, i , p o n i e n d o solo lo s u s t a n c i a l y precipe, p a r a c o p i a r l o 
y (^ tender lo después c o n Iodas sus f o r m a l i d a d e s y rec ju is i los . 
Memor 'ut íe s a i p i ' t m , s c l i e d a . || E l m i g l o n c i l o (jue su p o n e a ! 
p i é en las c a r t a s ó b i l le tes , en el c u a l s e escr ibe e! n o m b r e d e l 
sugeío it qu ien se d i r i g e . Miss i le s c r i p l u m n o m i n e . |j E l a v i s o 
i m e se da escr i to en u n a cuar t i l l a du p a p e l d o b l a d a p a r a c o n v i -
d a r á a l g u n a f u n c i ó n , ó p a r a h a c e r m e m o r i a á los m m i s l r o s [ ly 
i o t ras p e r s o n a s ] de a l g u n a p r e t c n s i ó n . Scheúula . 
* M E M B R I L L A . f, p. Mure. K l m e m b r i l l o t ierno c o n p e z ó n . 
(_f,os m u r c i a n o s y v a l e n c i a n o s lUt tnan a s i á l a zamboa, que es 
u n a espécie p a r t i c u l a r de m e m b r i l l o . ^ Ma lum c i jdon ium l e -
n e r u m . 
M E M B R I L L A R , n i . E i s i t io , l u g a r ó t e r r e n o que está p l a n t a d o 
d e m e m b r i l l o s . L o c u s cotoneis c o n s i t u s . 
M E M B R I L L E R O , m . p r o v i n . í iembri i . i .o, 
M E M B R I L L O , m . Á r b o l de u n o s d iez piós de a l t u r a . D e l a s 
ra íces , que s o n g r a n d e s , n a c e n d i f e r e n t e s vítsiagos c o r r e o s o s 
p o b l a d o s de h o j a s r e d o n d a s , p i m l i a g u d a s , b l a n q u e c i n a s y v e -
l l o s a s por det ia jo , y s i n vulto y v e r d e s por e n c i m a . L a s f lores 
n a c e n suel tas s o b r e los latios y son de c o l o r de c a r n e . P y r u s c i j -
d o n i a . ]] E l f r u t o del á rbo l del m i s m o n o m b r e . E s r e d o n d o , d e 
c o l o r a m a n l i u n l o , de c a r n e algo b l a n d a , g r a n u j i e n t a , d e gusto 
áspero y Ai', o l o r a g r a d a b l e . E n el c e n t r o de él se e n c i e r r a n e n 
c i n c o d i v i s i o n e s o t r a s l an ías pep i tas c i l i n d r i c a s , p u n l i a t í u d a s 
y m u y v i s c o s a s . Cydaniu i r t | | c r k c k r á e l M e m r r i l l o , v muda-
r á k l pr.Mi.i .o. r e i . q u e da á e n t e n d e r q u e a lgunas c o s a s s e m u -
d a n per fecc ionándose con el t i e m p o . 
t M E M B R I O ó M E M B R O , m . ¡ m i . mip.mdro. 
M E M 
i M E M B R U D A M E N T E , a d v . m . C o n f u e r z a y robus tez . T o r o í i , 
foi t i l e r , v i r i l i l e i : 
M E M B R U D O , D A . a d j . F o r n i d o y r o b u s t o de cuerpo y m i e m -
bros, í -ncer ios i ts , t o r o s u s . 
M E M E N T O S , m . p l . L a s dos p a r t e s del c a n o n de la m i s a e n 
que se h a c e c o n m e m o r a c i ó n d e los íieles v i v o s y d i f i in fos . |j 
hacer s u s MKMENTos. fi'. q u e s i g n i f i c a detenerse ¡i d i s c u r r i r 
con p a r l i e u l a r a t e n c i ó n y e s t u d i o lo q u e á uno i m p o r t a , t l e d i -
t a r i . 
M E M N O N I D A S . f. p l . A v e s f a m o s a s q u e la fábula fingió i b a n 
desde E g i p t o á T r o y a al s e p u l c r o de M c m n o n , y vo laban a l re • 
cledor de é i , y a l tercer d i a s e h e r í a n y m a l t r a t a l j a n u n a s á 
otras. M e m n o n i a e a v e s . 
* M E M O , M A . a d j . to.nto . || M a r i c ó n , ( f inido y c u i t a d o e n de-
mas ía . E l u s o r e g u l a r de esta voz es e n l a frase i iacersb mbmo, 
que es fingirse l o n t o , ó darse p o r d e s e n l e n d i d o el que n o q u i e -
re c o n v e n i r en (o q u e se le p r o p o n e , ó h a c e r lo que s e í c pide. 
s tut (um s i m u l a r e . ' ] 
M E M O R A B L E , a d j . L o que es d i g n o de m e m o r i a . Memo-
r a u d u s . 
f M E M O R A B L E M E N T E , a d v . m . D e u n modo m e m o r a b l e . 
M E M O R A N D O , D A . ad j . nkmoraeí .e, 
* M E M O R A R , a . Canl . 'J A c o r d a r s e , h a c e r m e m o r i a de a lguna 
eosa. M e m o r a r e . 
M E M O R A T Í S I M O , MA. ad j . s u p . Cc lebrad ls ímo y d igno de 
e te rna m e m o r i a . Vald'e m e m o r a u d u s . 
* M E M O R I A , f. U n a de l a s t r e s p o l e n c i a s del a l m a q u e nos 
s i r v e p a r a r e c o r d a r y r e t e n e r l o p a s a d o . Memoria . || F a m a , g lo -
r i a ó a p l a u s o . M e m o r i a . \\ M o n u m e n t o q u e queda á la po si c r i -
d a d p a r a r e c u e r d o ó g lor ia de a l g u n a c o s a . Honmnen íu in . || L a 
o b r a p i a ó a n i v e r s a r i o que i n s t i l u y e ó f u n d a a lguno en que se 
c o n s e r v a s u m e m o r i a . A n n i v e r s a r h t n i . [| L a relación di: gastos 
h e c h o s e n a l g u n a d e p e n d e n c i a ó n e g o c i a d o , ó el u p u u l a m i p u l o 
de ot ras c o s a s , c o m o una espec ie d e i n v e n t a r i o s in f o r m a l i d a d . 
E x p e t i s a r u m rnemor ia te . \\ E l e s c r i t o s i m p l e á que se remi te el 
l e s l a d o r , c o m o p a r t e de s u t e s t a m e n t o . T e s í a m c n i i addit io 
s i m p l e x . (I d i s e r t a c i ó n . C 1] p. A m . M. Paquete de mercancías 
que se e n v í a ¡i l a r g a d i s t a n c i a p a r a n e g o c i a r con «1. E s e n c ie r -
to m o d o l o m i s m o q u e anche ta . ] \\ p l , " L o s recados cor tesanos 
que se e n v í a n a l q u e csl;'i a u s e n t e . S a l í a i s m iss io . || E l l ib ro , 
c u a d e r n o ó p a p e l e n que se a p u n t a a l g u n a c o s a p a r a (enerla 
presente , c o m o p a r a e s c r i b i r a l g u n a h is to r i a . ¿Vola, coiiri i íÉiün-
n'¡. y R e l a c i o n e s de a l g u n o s a c a e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s q u e se 
e s c r i b e n p a r a i l u s t r a r la h i s t o r i a . |] Dos ó m a s an i l los q u e se 
t raen y p o n e n e n el d e d o , p a r a q u e s i r v a n de recuerdo y aviso 
p a r a la e j e c u c i ó n d e a l g u n a c o s a , so l tando uno do e l los que 
c u e l g a del d e d o . SJemor io lae . j) me.voma bb c a l l o ó cnn . i .o . 
A p o d o c o n q u e se z a h i e r e y r e p r e n d e ;d sugeto de poca m e m o -
r i a . M e m o r i a f r a i j i l i s . \\ — l o c a i , ó a r t i f i c i a l . F a c i l i d a d a r l i -
f ic iosa de a c o r d a r s e de m u c h a s c o s a s d i f u m i l e s , apl icándolas á 
las e s p e c i e s ú i m á g e n e s q u e están i m p r e s a s e n la m e m o r i a ó 
r e p r e s e n t a d a s e n el p a p e l . M e m o r i a l o c a l i s seu a r i i f i c i u l i s . ^ 
BoitRAR ó r o b r a i í s b un l a memor ia . I r . O lv idar a l g u n a eosa 
del todo. Obt iu ione d e l e r e , è m e m o r i A e x c i d e i e . \\ ca i í rsr usa 
cosa m l a j i e m o r i a . fr. O l v i d a r s e d e e l l a . E u i e n w i â excidere , 
ob l iu ione d e l e r i . |¡ conservar l a mk-horia nn a lguna cosa. fi". 
A c o r d a r s e de e l l a , t ener la p r e s e n t e . Memor iá ( e n e r e , in memo-
r i â h a b e r e . C [1 d e j a r memoria , fr. H a c e r cosas m e m o r a b l e s , ó 
de jar e s c r i t o s que. p e r p e t ú a n l a m e m o r i a de su a u t o r . ] |¡ de 
memoria, m o d . a d v . que e q u i v a l e á retener e n d í a puntua l -
mente lo q u e s e l evó ú o v ó ; c o m o t o m a r de memoria ó decir 
a l s o de memor ia . Memor i i e r . || p r o v i n . boca a r b i f a ; y 
así d i c e n , d o r m i r de memoria, (h'e s u p i n o . ¡I BKCOMEUMII i I.A 
memoria, i r . A p r e n d e r ó t o m a r do m e m o r i a a l g u n a cosa . Me-
m o r i a e m a n d a r e . [I f l a c o pe memor ia . E l h o m b r e olv idadizo 
y de m e m o r i a poco (¡eme. l \ \ haki .ah nu mbjiobia. V. h a b l a r . ] 
|| i iACEii memor ia , fr. P r o c u r a r a c o r d a r s e de a l g u n a c o s a que 
l ia s u c e d i d o , y no s e t i ene m u y p r e s e n t e . In memor iom revo-
c a r e , r e c o r â a r i , r e t n i n i s c i . \\ H a c e r recuerdo ú a l g u n o d e 
a l g u n a c o s a . || A c o r d a r s e de a l g ú n ausente hab lando de él. 
M e m o r i a m e x c i t a r e vei s u s c i t a r e . \\ hu i rse pr i,a memoria a l -
guna cosa. fr. m e t . O l v i d a r s e e n t e r a m e n t e de ella. H m m o r i á 
e l a b i . II i r se a l g u n a cosa dp. l a memoria , fr. o l v i pau la . í i M i -
visci.W r a e r r m i.a memoria, fr. m e t . O l v i d a r s e de la especie 
que se v a á d e c i r . E m e m o r i á d e ñ d e r e . \\ b f c o r r e r la. mbdio-
r i a . fr. H a c e r re f l ex ion p a r a a c o r d a r s e de lo q u e pasó. Ken ia r id 
a l i q u i d r e p e l e r é , i » mei í ionr i ín r e v o c a r e . II r e f r e s c a r l a me-
mor ia , f r . R e n o v a r las espec ies d e a l g u n a cosa que se tenia ol -
v i d a d a , ¡ n m e m o r i a m r e v o c a r e . \\ r e n o v a r l a mhmobu . fr. Ha-
cer r e c u e r d o d e tas especies y a p a s a d a s , m m e m o r U m revoca-
re. [J TltAliR k LA MEMORIA, f r . I IAEEI l MEMORIA. 1¡ TENEB EN 1!E-
MoBiA. fr. c o n q u e u n o of rece á o t ro su protección. Menior ero, 
m e m o r i á m e a m e m o r a b i í u r . 
* ' M E M O R I A L , m . E l l i b r o ó c u a d e r n o en que se a p u n t a fi no-
ta a l g u n a c o s a p a r a a lgún f in . M c m o r i a l e . || E l papel ^ w c i i l o 
en q u e s e p i d e a l g u n a m e r c e d ó g r a c i a , a legando los m e n i o s o 
m o t i v o e n q u e f u n d a s u r a i o n . S i t p p l e x l ibeUus. \\ — AJt'STAno. 
tor. F l a p u n t a m i e n t o en q u e se c o n t i e n e lodo el hec l io de a l -
gún p le i to 6 c a u s a . L i í i i « c í o r u m s u m m a vet epUame. \\ PER-
i ie r l os memor ia les fr. ^faiTi . ] c o n q u e se d a ¡t. entender que 
uno l ia p e r d i d o la m e m o r i a d e a l g u n a c o s a , y que n o sabe dar 
razón d e e l l a . M e m o i i a m a m i t t e r e , v a c i t l a r e , f a í l e r e . 
M E M O R I A L I S T A , n i . E l q u e p o r ol ic io se ocupa en h a c e r me-
m o r i a l e s y e s c r i b i r ¡o q u e le m a n d a » , 
M E N 
t M E M O R I A T l V O , V A . a d j . a n t . L o que per tenece á lu m e m o -
r i^ íi n y « d a ¡i Ipnei1 memor i iv . 
* . 1 I I Í M O B I O N . m. n u m . do memoria . [ | ¡ L a grat i n i e i n o r i a lio 
q u c u l y u r i o s eslán d o t a d o s . ] 
MEMOmOSO, S A . a d j . E l q u e t iene feliz m e m o m . a i e m o r i d 
v igens ve l p r a e s t a n s . 
M E Í I O R O S O , S A . a d j . a n t . mkmoiuoso. 
^ J i J E N A ^ f. P e í de m e d i o p ié de b r g o , c o m p r i m i d o , de. eolur 
plafciuio, q u e p o r el l o m o t i r a á a p l o m a d o : en m e d i o del e o s -
iado t ier i f tá c a d a fado u n a m a n c h a n-'gra do figura c u a d r i l o n -
ga y las a le las Iodas enca i n a d a s , m é n o s las del l o m o q u e sem 
dPl 'mismo co lor que csd : . E s c o m e s t i b l e , a u n q u e n o m u y c s t i -
nuido. S p o r u s m u e n u . [] L a v e l a del m i n e r a l y el m i s m o m i n e -
ral. f | | S á u t . E ! grueso de u n c a b o , med ido por s u e i r e u n f e -
r e n r i a . ] 
Í I E N A D O R , R A . m . y f. p. Mure. E l q u e da v u e l t a s ú l a r u e -
da p.tra r e c o v e r la seda . C o n m l u l o r , g l o m C r a t o r . 
M E N A J E , m. L o s m u e b l e s de u n a c a s a q u e se m u d a n d e una 
parle á otra . S i tpe l tex . 
* ¡HENAR, a . p. Ul ive. R e c o c e r l a seda en l a r u e d a . C o n v o l -
vere, g l o m e r a r e . Cfj a n t . t r a t a r . ||¡ ií i(. Mover , n i a u c j a r . || aut . 
LEVA^'r.^R.] 
+ M E N A S Z A H . a . ant , amenazar. 
+ M E N A Z A . f. ant . ambnaza. 
t M E I S A Z A R . a . ant . amknazah. 
t M E N C A t . m. a i d . mhd ica j ihn to . Hant . L o m i s m o q u e mer -
cai.. 
M E N C I O N , f. E l r e c u e r d o ó m e m m ia ([im se l ince de a l g u n a 
cosa eont í indo la ó r e f i r i é n d o l a . C o m n t c m o r a i i a . \\ iiacp.k iur j í -
cion. fr. K o m b r a r a l g u n a p e r s o n a ó c o ? a , h a c e r r e c u e r d o ó me-
mor ia de e l la h a b l a n d o 6 e s c r i b i e n d o . Menl iot iem f a c e r é . 
M E N C I O N A R , a . Re fe r i r , r e c o r d a r y conta r a l g u n a c o s a , p a r a 
que se tení ja n o t i c i a de e l la , ¡ i e n ü o n c m ( a c e r e , c o n t m e m o r a r e , 
meminlxse. 
i M E N D A Z , a d j . poco u s . mkn t ihoso . Mendax . 
M É N D E Z , m . patc . B t m í o í>k mesdo . H o y es ape l l ido dt; f a -
mil ia . 
* M E N D I C A C I O N , f. [ p o c o l i s . ] MEtiDiGur.z. 
M E N D I C A N T E , odj . E l f |ue m e n d i g a ó p ide l i m o s n a de p u e r -
ta en p u e r t a . M e n d i c a m . \\ p l . L a s re l i i j iones que t i enen p o r ins-
Mf'do p e d i r l i m o s n a , ó las q u e p o r p r i v i l e a i o g o z a n d e s u s i u -
niMiiidades. i i6>id>caiil \mn r e l i g i o s o r u m ordo. 
+ M E N D I C A T 1 V O , V A . a d j . L o q u e pertenece á l o s m e n d i g o s 
6 es p r o p i o de e l los . 
M E N D I C I D A D , f. MENDiGUHi. 
f M E N D I G A D O R , R A . m . y í. a n t . mendigo, G \ . 
M E N D I G A N T A . f. L a q u e m e n d i g a . 
« M E N D I G A N T E , p. a . [ d e m b n d i g a » . ] E l q u e m e m l i f í a . Mas 
común es d e c i r mrnd ica t í t f . M e n d i c a n s , p r e c a r i o v i c t l t a n s . 
* M E \ D 1 G A R . a . P e d i r l i m o s n a d e p u r r i a en p u e r l a . K m e n -
d k a r e . Z \ \ m e t . V a l e r s e de a l g u n o ó de a l g u n a c o s a p o r n e c e -
sidad 3 
i M E N D 1 G A R I X O T E . m . a n t . M e n d i g o , p o b r e t o » : e s p a l a b r a 
de desprec io . 
M E N D I G O , n i . E l pobre q u e p i d e l i m o s n a de p u e r t a e n p u e r -
ta. Jfejiííiciis. 
M E N D I G U E Z , f. L a a c c i ó n d e m e n d i g a r . M e n d i c a l i o , m e n -
aici t t is . 
+ M E N D O C I N A . m . ant . E i q u e c r e e e n agüeros, 
M E N D O S A M E N T E , a d v . m . E r r a d a y mcitt i r o s a m e n t e , c o n 
eqn ivocae inn . Mendasb. 
M E N D O S O , S A . a d j . E r r a d o , e q u i v o c a d o y m e n t i r o s o . N e n -
dosus. 
t M E N D O Z A , va. a n t . E ! q u e c r e e e n a g ü c i m 
* M E N D R U G O . m . E l p e d a z o d e p a n q u e f^sobra 6 se c e r t a del 
pan e n l e r o , y") se suele d a r á l o s m e n d i g o s . Pañ is f r u s t u m d u -
rhts. 
M E N D R L ' G U I L L O . m. d . de M E N n a u G O . P a H i í f r u s t i l l u m . 
M E N E A D O S , R A . m . y f. E l q u e m e n e a . 
M E N E A R , a . M o v e r a l g u n a c o s a d e u n a p a r l e ít o t r a Se u s a 
lambien c o m o rec íproco. M o v e r é , a g i t a r e . \] met. M a n e i a r , d i -
r igir , i robernar 6 g u i a r a l g u n a d e p e n d e n c i a ó n e g o c i o . T r a c t a -
re , v e r s a r e . \\ r. Hncer con p r o n i i l u d y d i l i g e n c i a a l g u n a c o s a , 
<> andar de p r i s a . P r o p e r a r e , a g e r e . 
* M E N E O - m . E l m o v i m i e n t o d e l c u e r p o ó de a l g u n a par te de 
e l . [ S u e l e l o m a r s e f a m i l i a r m e n t e p o r el a fee lado 'y d e s e n v u e l -
to de las m u j e r e s . ] M o n i s , a g i t a ü o . C \\ f a m . h e p r i m k n d a . ] || 
a n l . T r a l o y c o m e r c i o . C o m m e r c i u m , n e g o t i a t i o . 
M E N E S T E R , m. L a fa l la fi n e c e s i d a d de a l g u n a c o s a . N e c e s -
s i t a s , n e c e s s a r U m opus. \\ E j e r c i c i o , e m p l e o ó m i n i s t e r i o . M i -
nv t te r i tm, m m m s . II p l . L a s n e c e s i d a d e s c o r p o r a l e s p r e c i s a s á la 
nalura l f iz» . C o r p o r i s n e c e s s i l n s . \] f a m . L o s i n l r u m e n l o s 6 c o s a s 
neeasnr ias p a r a los of ic ios ú o í r o s u s o s , i n s t r u m e n t a n e c e s s á r i a . 
H sur ¡ i i i ínks t r r . fr. Ser p r e c i s a a l g u n a c o s a ó h a b e r n e c e s i d a d 
d e el la . N e c e s s u m ve t opus e s s e . 
t M E N E S T E R I O . m . a n l . monas tb r i o . 
M E M E S T E Í I O S O , S A . a d j . F a l l o , n e c e s i t a d o y q u e c a r e c e de 
alguna c o s a , ¡ n d k j e n s , e g t m i s . 
M E M E S T R A , f. C ie r to género d e g u i s a d o ó pota je h e c h o de 
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d i f e r e n t e s y e r b a s 6 l e g u m b r e s , i t e r b a n m et c a r n h n n obso-
m u m . ¡I p l . L a s l e g u m b r e s secas , l .egiinnnuin s e m i n a s i c c a . 
* M E N E S T R A L , n i . E l of ic ia l mecán ico q u e g a n a de c o m e r 
p o r s u s m a n o s Opi fcx . [_\\ — i.a. a d | . L o que p e r l e n e c e á los m c -
nest r a l e s ó se eoinpone de e l los , como j u v e n t u d mbsk&tka i .aJ 
t ftlENESTRlL. m . ant . m i n i s t r i l , p o r el q u e t o c a los m i n i s -
t r i les . 
M E N G A J O , m. p. m i r e . E l j i r ó n ó pedazo de l a r o p a que v a 
a r r a s t r a n d o ó colgando. S e g m e n t v m á i l n c e r a t u m p e n d u l u m . 
M E N G A N O , m. V07. c o n q u e s e suplo el n o m b r a de u n a p e r -
s o n a , c u a n d o se ignora 6 no se quiere expresar . S e u s a c o m o 
c o r r e l a t i v o de fu lano, c u a n d o í inles se l¡a n o m b r a d o así á ot ra 
p e r s o n a . Homo quídam. 
f M E N G A R . n. a n l . f a l t a r . 
M E N G U A , f. L a acción y electo de m e n g u a r . I m m i m u i o . || L a 
fa l ta que, padece a l b i n i a e o i a p a v a estar c a b a l y p i ; r lcola . ftc-
fec tus , d e l r a c t i o . || P o b r e r a , neces idad y escasea q u e se padece 
do a l g u n a cosa . I n o p i a , e g e s ' a s , p e n u r i a . \\ m e l . Descrédi to que 
p r o c e d e d e f a l l a d o va lor ó e s j i í n i i i . ttedeais. 
M E N G U A D A M E N T E , a d v . m . D e s h o m a d a m e i U e . s in crédi to 
n i r e p u t a c i ó n , l y n o w i n i o s è , dedecore. 
* M E N G U A D O , D A . ¡ u l j . C o t i a r d e , p u s i l á n i m e , de poco í m i -
rno y e s p í r i t u . P u s i l i a n i m i x . ¡ ¡ T o n lo, fal lo de j u i c i o . || E l que es 
m i s e r a b l e , r u i n ó m e z q u i n o . Ninr is p a r e n s . CW b 'a la l , i n faus to ; 
r o m o h o r a mk^guada-II a n l . f a l t o . ] ¡ ) — m . L l a m a n las m u j e -
res q u e h a c e n m e d i a á a q u e l l o s puntos que v a n embeb iendo , 
h a c i e n d o de dos u n o , à ( in de e s t r e c h a r la m e d i a ó calceta en 
el l u g a r q u e l o n e c e s i t a , c o m o e s en el te rc io y e n l a caña. De~ 
c r e m e n t u m . 
* M E N G U A N T E , f. L a m e n g u a y escasez q u e padecen loa ('ios 
6 a r r o y o s por el c a l o r 6 s e q u e d a d . )¡ E l descenso de las aguas 
de la p l e a m a r , y el t i e m p o q u e d u r a . D e c r e s c e n t i a . |¡ E l d e c r e -
m e m e n t o de la luz de la l u n a , e s p c c i a l m e n l e e n el ú l t i m o cuar -
to. Í C o m o en este s e n t i d o nos re fe r imos a l s u s t r m i i r o cuar to , 
no d i s u e n a que se le dé e l g é n e r o m a s c u l m o . J D e c r e m e m u m , 
s e n i u m l u m e . || met. L a d e c a d e n c i a ó d e e r e m e n l o de otras c o -
sas , DervcHie i i íu i í i . 
* T M E N G U A R , n. D i s m i n u i r s e 6 i rse c o n s u m i e n d o física ó 
m o r a h n e n l e a l g u n a c o s a del estado que antes l e n i a . D e c r e s c e -
r e , immi imt . \\ Hacav los m e n g u a d o s en las m e d i a s . £Usnse l a m -
bien c o m o a c t i v o . ] D e a - e s c e r e . ¡ ¡ O m t . ] F a l t a r . i ) e c s $ e , d e [ i c c r e . 
i M E N I A R . a . ant . bienear. 
* M E N I N A , f. L a sc f io ra de cor la edad que e n l r a b a íi se rv i r íi 
la r e i n a ó á las in fantas n i ñ a s . P a e l l a r e g i n a e a s s e c l a . [_\\ fam, 
L a p i j i l l a de ios n iños . ] 
* M E N I N O , m. E l caba l l e ro q u e desde n i ñ o e n t r a b a en p a l a -
cio íi s e r v i r íi l a re ina ó á los pr ínc ipes n iños. ínter a s s e c l a i io-
n o r a r i u s r e g i s ve l m in is te r . {\ p. Mure. E l ?uge lo pequeño y re -
m i l g a d o . C o r p o r i s b i e v i s e l feminatusque. CII a n l . mSo. ] 
M E N I Q U E , m . meñique. 
M E N I S C O , m . E l v i d r i o cóncavo por u n a t a r a y c o n v e x o por 
o t ra . L u m d a . 
i M E N I S T R I L . m. m i h i s t u i l . 
t M E N J E . tn. ant . médico y c i ru jano , 
-j M E N J E A R . a . ant . C u r a r , m e d i c i n a r . 
M E N J Í A . f. a n t . M e d i c a m e n t o ó remed io . 
M E N J U É m . BKNJiíí. 
M E N J U R J E , m . fam. M e z c l a d e d iversos i n g r c d i e n l c s . L i q u i -
da m i x t u r a . 
* M E N O L O G I O . m . E l m a r l i r o l o g i o , c a l e n d a r i o de ios gr iegos, 
d i v i d i d o e n doce partes p o r f l o s ] meses del af lo. Meno loghwi . 
* MENON1A. f. [ A v e n e g r a , p a r e c i d a a l g a v i l á n , q u e se s u s -
tenta so lo d e s e m i l l a s . V . ] mbjinónidas. 
* M E N O I t . a d j . c o m p . L o q u e t iene ménos c a n t i d a d que ot ra 
cosa d e s u m i s m a especie. Minor. \\ c o m . E t p u p i l o f> h i jo de 
f a m i l i a q u e no tiene los a n o s q u e prescr iben y d e l e r m i n a n las 
leyes p a r a g o b e r n a r s u h a c i e n d a ó d isponer de s u p e r s o n a . Mi-
nor v i g i n i i qu inqué a m ü s . )) Mús . E l modo q u e l l eva te rce ra 
m e n o r . || Mús. In te rva lo q u e t iene ur¡ s e m i t o n o meno i - q u e el 
m a y o r de s u especie. || «tí.?. Se a p l i c a ít l a l e r c e r a q u e se c o m -
pone de u n tono y un s e m i t o n o , c o m o re . fa. || m . A n j . E l s i l l a r 
c u y o p a r a m e n t o es m a s c o r l o q u e la entroaa ó c o l a , jj L ó g . L a 
s e g u n d a p r o p o s i c i ó n de u n s i l o g i s m o , ¡ ' roposi t io m i n o r . || E t 
re l ig ioso d e la drden de s a n V r a u c i s c o . t r a í r e s m i n o r e s . } ) p l . f. 
[ L o c e o m a s c u l i n o . ] E n l a d i v i s i o n vu lgar de c l a s e s de los e s -
tudios de g r a m á t i c a , l a t e rce ra c u u n e se enseñan las orac iones 
y c o n s l n i r e í ones uvas fáciles d e l a le i igui i l a t i n a . G r a m m a t i c a e 
t e n i a c t a s s i s . || ad j . p l . Se d i c e de las órdenes do p r i m a y g r a -
d o s . 6 g r a d o s v c o r o n a , [f lfe p a r e c e que l a m b i e n s e u s a como 
s v i t n n í i i ' o mns'c i i i i i io . ] \\ p o n niF.NOn. m o d . a d v . q u e s e u s a 
c u a n d o l a s cosíhs se v e n d e n m e n u d a m e n t e y no en grueso . Mi -
n u i v n . \\ M e n u d a m e n t e , p o r p a r t e s , por e x t e n s o ; y así se d i c e : 
c o n t a r ó r e f e r i r r o a menor l a * c i r c u n s t a n c i a s d e a l g ú n suceso. 
M E N O R A C I O N . f. a n l . minorac ión. 
M E N O R A I t . a . ant . misoban. 
t M E N O K E T A . f. ant . M o n | a f r a n c i s e a n a . 
M E N O R E T E , ad j . f i lm. d. de memor, que solo se u s a en los 
m o d . a d v . f a m . ai , menoretb ó pon e l menorb tb , q u e valen lo 
m i s m o q u e i i.o menos ó por l o mknos. A " «itniis. 
* M E N O R Í A , f. L a i n f e r i o r i d a d y subord inac ión c o n que uno 
vio M E N 
f s lá s u i d o y en m a s í n f i m o jíraflo q u e o l r o . Miuor is v e l in f e -
r iar ¡s {¡¡tatitas. II [siksohí* ó s iexor íaJ mí j í j u i j . mksoi i edad. 
M E N O R I O A D . f- ant . s iENon hdad. 
n i E N O I t l S T A . n i . E l es lu i luu i l e g r a m ú l i e o cinc psf;i en lit c lase 
de n id ion ' f l . S e h a l n s t i c u s y r a n i m a i i c u s l e r í i n e c l a s s i s . 
M E N O B Q U I i S , SA. ntlj. an t . münorqu is . 
M B N O l t y U I N , NA. a i l j . E l i io l i i ra l de M e n o r c a , ó Jo poi l ü n c -
cíci i le íi c í l u i s l a . 
» 1 H E N O S , a d v . m . c o m p . con q u e sn e x p i v s a ci ( M u d o (jue 
a lguna c o s a tiitnc p a r a ¡anu lar á o i r á . Miuü. i . \[ ;\<]\-. m . Kscni>-
T o ; y así s e Uice c o m u i i u i u i i l c : lodo m i i s o s (íso. f r a e t e r , e x l r à , 
hoc excepto . C11 J i i w o s vai.iíb. n i . V . v a l h b J |¡ á i.o mílnos ó 
por l o Mhnos. m o d , a d v . n m 'liiii se i ;xrc| i t i ia o s i ' c s c l n y u a l g u -
liu c o s a do o i r á s , p r o p o n i ú n d o l a c o m o m a s lár i l de c o n m l r r ó 
i;j(!i:ti1ar, c u a n d o las d r n c i s ñ su n i i ' í í a» (i se di i i i ' i i l l im. Sal t fa t i . 
II í i,o músos, p o n i.o mi'v'-os, ti cuando MKsiis. [ m o d . a d v . ] 
Se m u pai-a c x p r r ü a r lo i j u c rs n c c c s a i i o i 'ara a U u n f i n , de 
fiuct-le q u e si le l a l l a al yo, no pui 'de s e r v i r ú uo st! c u m p l e ; y 
cu e&le s c n l i d o ae d i c n : v n n i.u ménos ó ã i.o mk^os l ié m o -
l ics le i ' ve inte d o b l m i v s p a i a n u v c s l i d o . Ad m n i m i o n . II Á sik-
KOS qck. adv. n i . A n o sur quo. [ || irt Á míísos. Ir . D e c a e r del 
estado de i'oi lurif i ti elftvacion á (pie s e h a l legado. ] II l o mésos. 
e x p r . Igua l men l e , tan ó l a n í o en c o m p a r a c i ó n de o i r á p e r s o n a 
/> c o s a . II ni mas ni míísos. expt'. q u e s igni f ica j u s t a y c a b a l -
n i r i i t c , s i n ( a l i a r ni t-uLrar. Jksiè i7ííi(íéi(¿. j jsün paua mésos. fr. 
Vil l i ; . No s e r c a p a / (le lo lint; o l ro es. 
M E N O S C A B A n o i l . HA. m . y f E l q u e n icno feaPa y d e t e r i o r a 
a l g u n a cosa . D e t r a c t o r , im iu inneos , j a c l u r t u n ¡uferct /s . 
M E N O S C A l i A H . a . IHMiuui t i r a l g u n a c o s a , q n i l a r l e a l f í tu ia 
p a r l e . I i imrf inierc, d e t r a h r i i ; j | m c l . A c o r l a r , l e d u e i r á inúuos. 
J! D e t e r i o r a r y d t s l u s l r a r a la l ina r o s a , q u i t á i i d o d : a l g m i a p a r l o 
del l i i e in i ien ío ó e s l i m a c i g n ( j u e á n t c a ten ia , J a c l i t r u m , d e i r i -
meuntm in fe r ré . 
M E N O S C A Ü O . n i . D i m i i n i c i o n ti d e t e r i o r a c i ó n de a l a u n a c o -
s a , ¡ t m n i n u í i o , j a c l i t r a , ü e i n w e n t u m . 
t MElSOSI'RECÍAULIl. a i l j . L o (pie es dii-'no de i n r n o s p r r i c i o . 
* M E N O S P l t E C l A l t l . E M E N T I i [ . M E N O S P R E C I A DAM E N T E . ] 
adv. m. Con m e n o s p r e c i o . C o i i i e n i t b n . 
M E N O S I ' R l i f . l A D O K , R A . rn. y f. E l ( (uc m c n o s t j r e c i a y n o 
hace cuso de a l g u n a eo.<a. C o n t e m i o r . 
M E N O S I M t E C l A M I E N T O , n i . unt . miíkospoecio. 
* M E N O S r i t E C l A N T E . p, a . ant . [ d e sienosi>heciai¡0 e i Q116 
m e n o s prec ia . 
M E N O S P R E C I A R , a . T e n e r en mfo ios a l g u n a c o s a de lo ( ¡ue 
mcrucH. D c s p i c e r e . \\ u rspu i íc iar . 
M E N O S P R E C I O , m. I'oeo a p r e c i o , p o c a c M i m a e i o n . D e s p i -
d e n t i n , d e s p i c a i us. |i Dcsp recto, deses l i m a c i ó n de a l g u n a c o s a . 
C o m e u i ü o , d e s p i c a t i o . / 
* M E f i S A . f. mesa, p o r el c ú m u l o d o l a s reñ ías de las i g l e s i a s 
e t c . ; y así d e c i m o s : sibksa -abac ia l , e s l o es, l a renta de u n a l i a d . 
* M E N S A J E , i n . E l recado de p a l a b r a q u e envía i tna p e r s o n a 
í i o l r a . M i m i a t v m , nuni 'ms. • ! n c o l . L a C O i i m n i c a c i o n of ic ia l 
e n l r e ol poder e j m i l i v o y e l l eg is la t ivo , ó entre e l c o n g r e s o de 
d ipu tados y el s e n a d o . ] 
* M E N S A J E R A , a d j . a n l , que se a p l i c a b a & la c a r t a . S e u s a 
[ u s a b a ] í a i i tb ien c o m o s i i s l a n l h o í c t i i c n i n o . 
* M E N S A J E R Í A , f. Cuco! . G a l e r a p a r a t r a s p o r t a r f u e r o s , y 
l a m l i i r u p e r s o n a s , de u n punto ¡'i o t r o en d ias señalados, y c u 
m e n o s l ienipo q n e los c a r r o s o r d i n a r i o s . ] j¡ ant . í ihssaj i í . 
•* M l ü N S A J E R O , R A . rn. j f. E l q u e l leva a lgún r e c a d o , d e s -
pacl io ó no l i e ia á o l r o . y i i n i i u s , t t i b e l l t n i u s . \\ [ s m s s s ^ J E n o ] 
f r í o TAftDA í i L ' d i o , y vtni .YE yaCío. rcf. que enseña la d i l i -
genc ia y c u i d a d o que se ili 'he p o n e r e n los negocios y d e p e n -
d e n c i a s p a r a l o g r a r el f in . || Lmknsa jk ro ] soi í , a u i g o , no sib-
iiiícéis i'Bsa, KO. rcf. q u e da a e n l e r n i e r q u e el q u e l l e v a u n re -
cado ti mensa je , n u n c a es r e s p o n s a b l e . 
+ M E N S A L y MF .NSALA f. ant . L a r a y a de la m a n o q u e c o r -
re e n t r e e l dedo p u l g a r y el índ ice . 
M E N S I L . ad j . a n t . mensual. 
M E N S T R U A C I O N , f. L a acción de meI lst l • ! la l , y la e v a c u a c i ó n 
(le l a s a n g r e m e n s t r u a l de l a s m u j e r e s . V u r q a ü o m e n s l r u a l i s . 
M E N S T R U A L , a d j . Med. L o t o c a n l e Ó per tenec ien te a l m e n s -
truo. M m s i r m l i s , m e n s t r m s . 
M E N S T R U A L M E N T E , a d v . m . mensoa lubs th 6 c o n e v a c u a -
ción m c n s l r u a l . 
* M E i V S T R l . ' A N T E . p. a. [ d o b i r k s t r u a r . ] L a ( { IK m e n s l r r i a ó 
está c o n el m e n s t r u o . Se u s a como s u s t a n t i v o f e m e n i n o . 
M E N S T R U A R , n. Med. P a d e c e r l a h e m b r a la evacuac ión 
m e n s t c u a l . i t e m t r u a p a d . 
* M E N S T R U O , m . Sled. L a sangre s u p e r f i n a que todos los m e -
ses evacúan las m u j e r e s n a t u r a l ni en le . L lámase t a m b i é n así la 
m i s m a e v a c u a c i ó n , Sí en a D i i« . || Q u h n . U n solut ivo ó d iso lven te 
(¡ue p e n e t r a n d o l o i n l c r i u r i le u n a m a i c r i a , hace el c x t r a c l o de 
la p a r l e m a s s u t i l y e s e n c i a l . M e m t m u m . || [— t r u a . ] a d j . Med. 
L o (|tie l o c a ó p e r l e n r e e al n i e n s i n i o d e h a mu je res , c o m o s a n -
gre W K s s m v * i^íe. i t e n s i r m s II [ a n l . J mbns iu l . 
^ M E S S T R U O S A . a d j . f. i í c d . Se a p l i c a á la m u j e r q u e e s í i 
con e l m e n s l r u o . B lenst rmwt p a t i e n s . 
M E N S U A L , a d j . L o q u e ob de c a d a m e s , S l e n s t n w . 
M E N 
MF.NSUALS1 E N T E . adv. m. P o r m e s e s ó c a d a m e s . U e m i n t a -
l i i e r . 
M E N S U L A , f. A r q . M i e m b r o d e ar<¡u i lect i i ra q u e s o ! i r e s a l e del 
p l a n o d o n d e está p u e s l o , y s i r v e p a r a r e c i b i r ó s o s t e n e r a l g u n a 
c o s a , 
M E N S U R A , f. MEDiriA. [ [ant . si b r i d a , h a b l a n d o d o l o s versos, 
t M I C N S U R A R I L 1 D A D . f, G e o m . L a a p l i l u d lie u n c u e r p o para 
s e r m e d i d o , 
M E N S U R A B L E , a d j . L o que s e p u e d e m e d i r , i i e i m i r a b i t i s . 
M E N S U R A D O R , H A . n i . y f. E l q u e m e n s u r a . í t e n s o r . 
M E N S U R A L , a d j . L o q u e s i r v e p a r a m e d i r c o s a s l íqu idas 6 
secas. 
M E N S U R A R , a . medir . || met . ant . J u z g a r , c o n l c m p l a r , 
M E N T A , n i . l ' l a n l a . Mír i ia bi : j :na. || j u r a d o t i ene l a men-
t a o r í ; ai . kstó.i iauo ni'nca miissta . r e í , que fciisuñii q u e lu yer -
ba buena s í c n l a b ien al e s l ú m a ^ o . 
M E N T A D O , ]>A. ;i(lj. L o (/'i*; l i c u é f a m a ó n o m b r e ; célebre, 
f amoso . N o m h i u t i i s , c c l e i u a l u s . 
M E N T A L , a d j . L o que toca ó p e r l c n e c c A la men le. jVci¿fa;i.f, 
M E N T A L M E N T E , adv. rn. S o l o c o n e l pensamien to ó la men-
te. U l n u e , s o l d i i i en l i s c a y i t a t i o i i e . 
M E N T A R , a . N o m b r a r ó m e n c i o n a r a l g u n a c o s a . Mentionem 
faceré . 
* M E N T A S T R O , f. [ m . ] mast ranzo. 
Men'JK. I. E n t u n d i m i i - n l o ó p o l c n e i a ¡ n l d c e l u a ) d e l alma. 
Wí'w.í. II V o l u n t a d , d i s p u s i c i o n de a l g u n o que se cxjti ' i 'sa con pa-
laiu'íis ó c m a l y i i n ¡ i d o O L l c n o c [| dk k i iína mbme . u n i d , adv. 
ant . l)e b u e n a v o l u u l a d , de b u e n a g a n a . U b e n i c r . [¡tiísi '. i i ev 
l a j u ' ^ t k . fr. (]ue va le tener p e r l a d a ó p r e v e n i d a con cuidado 
a l g u n a c o s a . Mente ¡ e n e r e 
t M E N T E C A P T O , T A , a d j . a n t . mentecato. 
M E N T E C A T E R Í A , f. N e c e d a d , t o n t e r í a , falta d e j u i c i o . Sím(-
t i tUi , v e c o r i t i i i , s t o l i d i t a s . 
M E N T E C A T E Z , f. j i í n t i í c a t h i i í a . 
M E N T E C A T I L L O , L L A , T O , T A . a d j . d de mf.ntiíCato. 
M E N T E C A T O , T A . ad j . T o n l u , f a l u o , /alto de j u i c i o , privado 
de r ; u o u H e m e i w p t u s . 
S I E N T E C A T O N , NA. a d j . a u n i . de mentecato. 
+ M E N T E H E R O , I t A. a d j . a n t . ment i roso . 
M E N T I D E R O . m . E i s i l i o ó l u g a r donde ?e j u n t a la genle 
Ociosa á c o n v e r s a c i ó n , l . ocus i i c b u l a n i b u s f r e q u e m . 
t M E N T I D E R O S O , SA. ari j . a n t . munti i ioso. 
* M E N T I R , n . D e c i r ó a f i r m a r lo c o n t r a r i o de l o q u e se cree 
ó p i e n s a . M e m i r i . \] engañar ; c o m o .- n i E M in los i n d i c i o s , las 
esperanças á a l g u n o etc. ¡ 'n i l e rc . I| E r r a r , e q u i v o c a r , falsi l ien' 
a l f í tma i-osa. || í ' in^rc , m u d a r ó d i s f r a z a r a lumia c o s a , liaerendo 
q u e [lor las señas e x t e r i o r e s p a r e z c a o t r a . E s \QI mas us. ida en 
la poesía. || D e s d e c i r <\ no c o n f o r m a r u n a c a s a con o l r a . ÜUcre -
p m e . CU m e n t i r s in suiíi.o fr. M e n l í r con d e s c a r o . ] Ei mikstk 
mas Qvi i d e p a r t e , fr. a n t . í i i uNTR mas que h a b l a , p a r a pon-
d e r a r lo m u c l i o q u e a lguno m i e n t e . \\ i;r. m e n t i r phib weíio-
RiA. r e f q u e e n s e ñ a la f a c i l i d a d c o n q u e se descut ire la mentira 
e n el q u e t i ene c o s t u m h r e de d e c i r l a , por las i n c o n seen en cías 
e n que es l á c i l {¡uc i n c u r r a . M e n d a c e m memorem esse opor leí. 
li Kl. M UNT i R Y EI. COM r A ORAR AMEOS ANDAN X LA PaR. ref. qilK 
enseña q u e en l a s a m i s l a d r s a f c c l a d a s ctuispii iin lodus á enjía-
ñarse u n o s á o í r o s . ¡1 no mr neJARÁ men t i r , loe. l a m . con que 
se a l i r m a a l g u n a c o s a , a t c s l i g u a n d o con p e r s o n a q u e lo sabe 
c i e r t a m e n l e , O c o n c o s a q u e lo p r u e b a . || q u k n siempre >ih 
smi 'n t r , nunca me engaña, ref . q u e adv ie r te que a l mei i l i roiO 
no se le da c r é d i t o , aun c u a n d o d i g a v e r d a d . 
* M E N T I R A , f. E x p r e s i ó n h e c b a p o r p a l a b r a s ó acc iones , 
c o i i l v a r i a ¡i l o q u e a n t e r i o r m e n l e se siente. l U a n l a c i u m . | | L a 
e r r a l a ti e q u i v o c a c i ó n en los e s c r i l o s ó en lo i m p r e s o . JUendum, 
metida [ || p e r s . a n t . de ¡ u f x t i r . m i n t i r r a , har ía mrnti i«>.]! I— 
jocosa. L a q u e se d i c e p o r d i v e r s i o n e n l r e personas q u e s e sabe 
ó c o n o c e q u e n o (et idran por v e r d a d e l d íe l io , in tcn ta iK lo sofa-
m e n l e c a u s a r r i s a . Mei idnci i im p e r j o c u n i . s i n t f r a u d e . [| — o f i -
ciosa. L a q u e s e d i c e con a l g ú n fin l í c i l o ú l ioneslo . || coger ES 
M ü M - n i A . fr. f a m . H a l l a r ti v e r i f i c a r q u e a l y u n o b a metil ido. 
i n fíiendacio d e p r e h e n d e r e . \\ d e c i r men t i r a por sacar ver-
dad , fr. F i n g i r lo q u e no se s a h e , p a r a h a c e r que lo manifieste 
o t ro q u e t i e n e n o l i e i a de el lo . M e n d n c i o ver i ta ie tn e x p i s c a n . 
+ M E N T I R E R O , R A . a d j . a n t . ment i roso . 
M E N T I R I C A , L L A , T A . í. d . de m k n t i r a . [| »B men t i r i l l a s . 
m o d . adv . de h u r l a s . 
B I E N T I l t O N . m . a u m . do m e n t i r a . 
M E N T I R O S A M E N T E , a d v . m . E i i i g i d a m e n t e , c o n fa lsedad, 
engaño v c a u l e l a . Mendosè , f a t s è , m e n d a c í t e r . 
M E N T I R O S Í S I M O , MA. a d j . s u p , de ment i roso. Votdè wen-
d a x , m e n d a c i l o q u u s . 
* M E N T I R O S O , S A . a d j . L a p e r s o n a que tiene costumbre de 
m e n l i r . M e n d a x . \\ E n g a ñ o s o , a p á r e n l e , f ingido y f a l s o ; como 
b ienes ment i rosos . F a U a x , v n n u s . \ \ E r r a d o 6 equivocado.¡Sen-
do.wff, e r r u n e u s . \\ Mas p r e s t o se coge ei. [ a i . ] mestiroso 
q l k ai , co jo . ref. q u e enseña l a fac i l idad con q u e F u e J e n a c s -
c i ibr í rse liis m e n t i r a s . 
* M E N T Í S . Cni ] Vo7 c o n q u e s e d a :i entender á a lguno que 
i n i c n l e en lo q u e d i c e íi a l l n n a . E s p a l a b r a i n j u r i o s a y denigra-
t i v a . N e n t i ñ s . 
M E Q 
t M E N T O R , m. E l c o n s e j e r o , g u i a y como a y o d e otro , 
t M E N T Í I E . ¡iíIv, t. ant . míf.>t i ias. 
+ M E ^ T B Í E . \ )crs . ant . de m r n t i r . men t i r í a . 
M E S U C E 1 . E S . m . p l , p. Ar . M i N t c u s . 
M E N U C I A . f. a n l . m inuc ia , p o r d i e z m o d e l o s f r u l o s m e -
nores. 
M E N E Í D A M E N T E , adv . n i . C o n s u m a peciucfiez. H C i r c i i n s l a n -
ciar t i imenle, c o n d i s t i n c i ó n y m e n u d e n c i a . S ' n u j u l a ú u t , s 'm/ü-
i á í i m . 
t M E T d T D E . a d j . ant . M R s r n o . 
* M E N U D E A R , a . H a c e r y e jecutar a l g u n a c o s a m i i c l m s v e c e ? , 
r e p ü l i i l n m n t d e , con f i T c n e n c i a . C r e b r e s c e r e ^ a s i i d m t m e s s e . || 
Contar y re fe r i r las cosas m e n u d a i n e i i l e ó m u y p o r nui i ior . Se. 
l i í a t a m b i é n c o m o n e u t r o . i U n u l a l ' v n e n a r m r e . 1] )> Conta i ' 6 
e s m b i r m e n u d e n c i a s ó cosas de p o c a en l i i l ad ; des(.red;d>¡es. 
£ U Sncedei lc b. u n o c o n ri e c n e n c i a a l g u n a coí;i ; y as i l i e e i m o s : 
t i iN siBMjnRAOO so ínc m í los t r a b a j o s . ] 
* M E N U D E N C I A , f. í-n ptiquerie?. de a i s u n a cosa . E x U i t n s , l e -
mútas. II L a e x a d i l u d , e s m e r o y cscru ]H i los idad coi» cii»' se •• ím-
s idera y reconoce a l í i i ina c o s a , s i n perdonnr ¡o m a s m c m n l o y 
leve. F .xac t i a , a c c u r a ü o . |¡ C o s a (1c |)oco a p r e c i o y e s l i r n a c i o n , 
v de riue no se del»; h a c e r c a s o , ¡ l í i tmí ine , t r i c a e . \\ p l . J.os d e s -
pojos v partes pequeñas q u e q u e d a n de las c a n a l e s det tocino 
después de d e s l r o z a d a s . Y t a m b i é n se l l a m a n así l a s m o m l U i s , 
l o n g a n i i a s y ot ras cosas . Quisquí l ic ie , e x t a , m m t t n a e . [Ill Z a -
randa jas , t rastos ó cosas m e n u d a s y de p o c a m o n t a . ] 
* M E N U D E O , n i . L a acción de m e n u d e a r . ¡[ L a v e n i a p o r m e -
nor . [ II a l menudeo, m o d . a d v . po r MENOR, e n l a s c o m p r a s y 
v e n i a s . ] 
W E N U D E R O , R A . m . y f. E l q u e I r a l a en m e n u d o s , los v e n -
d e i a r r i e m l a . 
t M E N U D L a d j . ant . MKNi'no. 
M E N U D I C O , C A , L L O , L L A . a d j . d . de menudo. 
M B N U D t l . L O . m. E n ¡os c u a d r ú p e d o s la p a r l e de las m a n o s 
i n m r d i a l a íi la c u a r l i l l a . H e s i i a m m p a r s pedum e x i í i o r . \\j>. Av. 
NovuKi.o. II p l . L o i n t r r i f » ' de las a v e s , qm; fie reduce ú h i g a d i -
l lo , m o l l e j a , s a n e i e , m a d r e c i l l a y y e m a s . A v i u m c r i a . 
M E M I D Í S I M O , MA. ad j . s u p . dCMRNirno. M n u t t i s s i m i s . 
M E i X C D I T O , T A . a d j . d. de mknuho. S lbiutntus. 
* M E N U D O , DA. a d j . P e q u e ñ o , c h i c o 6 de lgado . Mhmtit-i. ]\ 
D e s p c e c i a b l e , de poea ó n i n y u n a i m p o r t a n c i a . Í .CVLI , mUlf i ts 
mOHiei i í i .H Plebeyo ó v u l g a r . P lebe j t is . || a n l . M i s e r a b l e , escaso , 
apocado. H Se a p l i c a al d i n e r o , y e n especia l á la p i a l a en m o -
nudiis in fe r io res de e l l a ; y así s e d i c e : d i n e r o mkni:ihi , pial ¡i ó 
m o n e d a mk^uha. II E x a c l o y q u e eon {¿ran c u i d a d o y m e n u d e n -
c i a e x a m i n a y reconoce las c o s a s . K x a c h i s , m i i m n t s . Q|| M e m i -
deaíto, r e p e l i d o , f r e c u e n t e . ] || — m . E l v ien t re , m a n o s y sai i j í re 
d e Ias reses que se m a l a n . i n i e s i i n a a n i m a t i u m , v i s c e r a q u e . \\ 
E n las a v e s el pescuezo, a l o n e s , p iós , in tes t inos , h i g a d i l l o s , m o -
l le ja , m a d r e c i l l a etc. || D i e z m o d e los frutos m e n o r e s , c o m o s o n 
l i o r l a l i z a s , f ru ías , m i e l , e e r a y o í r o s sen ie jan les , q u e se n r n i ' i i -
dau y r c e a i u l a u eou el n o m b r e de ren ta de m e n u d o s . || p l . L a s 
monedas de cobre que se t r a e n re ju i ia rmeide , en la f a l l r i q n e r a , 
como d i a r i o s , o c h a v o s y d i n e r o s de Ara j íon y V a l e n c i a . M m n -
ti aerei mtmim. || adv. in . a n t . mhnui iasientr . C II á i.a micmi-
da . m o d . adv . pom mksor ] II Á mesuho . m o d . adv . q u e F i ^ n i l i -
t a inuc l i as v e r e s , repu l ida m e n t e y eou e o n l i i i i i a c i o n . CIL\»'O, 
f reqne» ie r . n&stftiif.. (. |] en menijdo. m o d . adv. E n m o n e d a s de, 
co lire ] (t f o n menuho. m o d . a d v . Par t i c t r l a rmcr r le , eon n t u c l i a 
d i s l m c i o n y m e n u d e n c i a . í f i n i i í i i i i , M n i j i t i a ñ i u . || E n las c o m -
p r a s y v e n i a s e n las t i endas de a b a c e r í a 6 m e r c a d e r í a Q n e r c u -
l í a ] vale lo m i s m o que por m í n i m a s partes. M i i i n t a ú m . 
Í1R:NUZA. f. ant . l 'edazo ó t r o z o p e q u e ñ o de a l g u n a c o s a q u e 
se qu iebra ó r o m p e . 
W E N U Z A R . a . ant . desmenuzar. 
W E í i U Z O . m ant . P e d a z o m e n u d o . 
M E Ñ I Q U E , a d j . q u e se a p l i c a a l dedo p e q u e ñ o de l a m a n o 
del h o m b r e . Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . SI l a m . M u y pi ¡ -
quefio. 
t M E O . m . ant . s i E n i o , m i t a d . 
t M E O G O . adv . m . ant . E n e l m e d i o . 
* M E O I . L A D A . f. p. And. L o s sesos de u n a r e s . [ || p . A n d . L a 
írElada d e s e s o s . ] r .crebrum f r i x u r n . 
B I E O L L A l l . m . M u í . C a b o ó c o r d e l , r e g u l a r m e n t e &<t seis h i -
l o s , que se mete 6 c o l o c a e n l a v a i n a de las ve las p a r a a tesar las . 
R I E O L L I T O . m . d. de m e o l l o . 
M E O L L O , m . medula , jl an t . S e t o m a t a m b i é n p o r el cerebro 
ó f¡i par le d o n d e eslán los s e s o s . || m e l . L a s n s l a i i e i a i> lo m a s 
p r i n c i p a l de u n a c o s a , c ! f o n d o d e e l la . |¡ ¡ v i c i o ó r n t b x o i -
« iFN ' fo . (I no t r n r u Miioi.i.o. i r . c o n que se da á e n t e n d e r q u e 
a l g u n a c o s a no t iene s u s t a n c i a . Dícese r e i í i i l a r m c n t c d e l {¡uc 
t iene poco j u i c i o . L e v e m , i n a n e m v e l fu t l lem e s t e . 
1 M E O N , NA. ad j . E l que m e a m u c h o y f r e c i i e n t c m e i d e . Wic-
í t i r ietm. || mbona. I a m . L a m u j e r . Dícese r e g u l a m e n t e de la n i -
i i a recién n a c i d a por c o n t r a p o s i c i ó n a l v a r ó n . 
f M E O T E a d j . a n l . Poé t . L o per tenec ien te á l a l a g u n a M e á -
f i s . M u e o ü u s . 
f M E Q U E , m. p. Cub . pescozón. 
M E Q U E T R E F E , m. E í h o m b r e e n t r e m e t i d o , b u l l i c i o s o y de 
p o c o p r o v e c h o . Arde l io . 
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M E R A M E N T E , a d v . m . S o l a m c n l c , « in m e z c l a de o l r a c o ? a . 
l l e r b . 
M E R A l t . a . Mezc la r u n l i c o r con ot ro , ó p a r a a m u r i l l a r l e la 
v i r l u d y c a l i d a d , ó p a n i t emplá rse la . Dícese p a r l i c u l a r m e n t e 
del a g u a q u e se m e z c l a c o n v i n o . Mi&cere, d i l u c r e a q u á . 
t M E R A V 1 J A . f. ant . m a r a v i l l a . 
M E R C A , f. fam. compra. 
M E R C A C H I F L E , m . r u i i o n h r o . 
f M E R C A C H I F L E A R . n . T ra f i ca r con c u a t r o o c h a v o s . 
i M E R C A D A ! . , m. ant . T r a t o , neyocío. || out . M e r c a d o , p l a z a . 
M E R C A D A N T E , m . mhbcadei i . 
M E R C A D A N T E S C O , C A . a d j . ant. mercak tk . . 
M E R C A D A N T Í A . f. a n l . mlecancía. 
I j l l E R C A D A H Í A . f. a n t . Mi:iinAiii:i í ÍA. 
M E R C A D E A R , n. H a c e r b ato y c o m e r c i o de mercanc ías , j fe r -
ca i i t i í ini fat e re , e x e r c e r e . 
•' M E R C A D E H . m . E l ((uc t r a í a ó c o m e r c i a c o n fícueros v e n -
d ib les . Dánselc d i f e r e n l e s u o m h r c s si ̂ i iu las c o s a s e n que I r a -
l a , c o m o MKRr.Ai>i!R tie l i h r . i s . de l u e n o e le ¡l ícrcfifoi*, p r o p o l a , 
M imdinator . \\ C e n n . E l l a d r ó n que a m i a s i e m p r e dondi ; h a y 
I r a l o . CU » n t . E l dueño d e las n i c i . a d e r i a s que, se e m b a r c a h u n , 
el e a r f í a d o r de las ají i u a s , el flt'ladoi' del todo (i pai ' le tie un í i u -
q u e , el factor 6 s o b r e c a r g o , y pur fui el e n c o m e n d e r o c u a n d o 
seguía el v i a j e de l a n a v e q u e l l e v a b a los E n e r o s conf iados á 
su c u i d a d o . T o d o s eslos s e eonoecn ou m i e s l r a a n l i g u a l e ^ i s l a -
c i o n c o n e l n o m b r e de .mercaderes.] || — de grueso . Líl q u e 
c o m e r c i a e n géneros p o r m a y o r , 
M E R C A D E R A . f. L a m u j e r q u e (¡ene t i e n d a de c o m e r c i o . L l á -
m a s e t a m b i é n así l a m u j e r del m e r c a d e r . N e g o t i a i r i x . 
f M E R C A D E 1 U Z O . m . a u m . fa in, de miíhcaukr . M e r c a d e r 
ine r te , r i c o . 
+ M E R C A D E R C I L L O . m . d . de mercader . M e r c a d e r de poco 
c a u d a l . 
M E R C A D E R Í A , f. T o d o g í n e r o q n e se v e n d e ó c o m p r a en l o n -
j a s , l i e m f a s , a h n a r e n r a t ln;. Mr.'cex, m c r c h n m t i m t . \\ E l e m p l e o 
y e jere ie io del mercader . Mti c a t u r n . \ \ l i e m i . L o q u e b in l a n l o s 
l a d r o n e s . 
t M E R C , A D E R Í L I . O . m . d. de MiiRCAnKH. s iuRCAnERCi i . i .o . 
M E H C A D E R O . m . ant . MKiirAni í i i , 
* M E R C A D O , n i . L a c o n c u r r e n c i a de £:cnfe á u n p a r a j e de ler -
m i n a d o íi c o m p r a r y v e n d e r a lgunos f u e r o s . M e r m i n í . || E l 
s i l io p ú b l i c o deshi lado l i a r a vender , i 'oni j i rar ó I r o c a r las m e r -
cader ías y géneros en los dias señalailu.i . l 'ort i iu, n i e i c u l u t . Q ¡¡ 
E l p u e b l o , c iudad ele. de m u c h o c o m e r c K i ; y así dec imou, q u e 
L ó n d r e s es el p r i m e r muiicado de K u i o p a . J |i P r i v i l e g i o real 
p a r a tener m e r c a d o . CU " i d . Negocin , e o i i t r a l o , o l d i g a c i o n . ] || 
roi íRR VENnKit iín un V.V.KS miircaoo. fr. n i e l , (pie s i ^ n i l i c a s e r 
saga/ , y as t i l l o respecto d e o l r o . LOIUJÉ at iqttem u r t e p r a c s l a r e , 
ve l equif! a l b i s p r a e c e d e r e . 
M E R C A D O R , m. ant . m u r c a i i r r . 
M l í R C A D U R A . f. ant . mürcancía. 
M E R C A D U R Í A , f. mercauer ía en sus d o s a c e p c i o n e s . 
* M E R C A L , m. M o n e d a de vel lón i isi ida e n E s p a f i a e n l i e i n p o 
del r e y d o n F e r n a n d o el S a n t o , que l a m l i m n se l l a m a b a m e t a l , 
CMLNCAL, -IIERCAL, fllETCAL, MKTUCAL, MlvTOAL y Mb TI CAI.]. 
M E R C A N C E A It. n . ant . coMeiiciar. 
* M E R C A N C Í A , i. E l i r a l o de vender y c o m p r a r c o i n e r c i n n d o 
e n géncjros. M e i c n i u m . || T o d o (tunero v e n d i b l e . Mercet , [_LQ 
que s i g u e , debe s u p r i m i r s e . ' ] \\ a n l . diercÍa. 
t M È R C A I S C I I 1 S T E . m . MLncACinp i .E ó buhonero, 
i M E R C A N DÍA . f. ant . mi ircancía, 
1 M E R C A N T E , m . mercader . || p. a . de MRUCAR. Se u s a c o m o 
s u s t a n t i v o . || adj . mkucan t i i . p o r lo (pie p e r l e n e c e a l m e r c a d e r , 
a l c o m e r c i o ó m e r c a d u r í a s . || j i i u r can t i l se a p l i c a a l n a v i o do 
c o m e r c i o . 
M E R C A N T E S C O , C A . a d j . a n t . mercanth. . 
M E R C A N T I L , ad j . L o q i t e toca ó per lenece ít m e r c a d e r A m e r -
cader ías . Apl ícase r e i i u l a r m e n l e á los n a v i o s do c o m e r c i o . Á d 
w e r r a t u r a m p e r t i n e n s , m e i - c a t o r i u s . 
M E R C A N T I L M E N T E , a d v . i n . Según la f o r m a , m o d o ú o r d e -
n a n z a s d e l c o m e r c i o . 
* M E R C A N T I V O , V A . a d j . C a n t . ] mkucant i i . . 
M E R C A N T I V O L . ad j . a n t . Si; ap l i caba á u n g é n e r o de l e t r a 
que se u s a b a a n l i g u a i n e t i l e e n t r e los m e r c a d e r e s y gente de c o -
m e r c i o . 
M E R C A R , a . comprar. 
*• T M E R C E D , f. E l p r e m i o ó (jalardoit q u o se d a p o r «1 i r a b a -
j o , e s p e c i a l i u e n l e a l j o r n a l e r o . Hierres. |] D á d i m ó grac ia oue 
los r e y e s ò sefiores h a c e n á sus vasal los de e m p l e o s fi d i g n i d a -
des , c e n i a s e le , fíruún, benefteium. || C u a l q u i e r bencí ic io g r a -
c ioso q u e s e hace á o l r o , u u i n | u e sea do igual 4 igua l , ¡ leneft-
c i u m , me»ees. \\ V o t u n l a d ó a r b i t r i o de o l r o ; y así se d i c e : d a r -
se ó r e n d i r s e á mercbd d e o l r o . V a l u u t a s , a i b i t r i u m , nf í ic iü 'n, 
b e n e f i c i a m . || T r a t a m i e n t o ó U lu lo de cortesía, q u e se usa c o n 
afpi idlos que, no t ienen t í l n l o 6 lirado p o r d o n d e les loquen 
o í r o s I r a l a i n i e u l o s s u p e r i o r e s . || Religion rea l y m i l i l a r , i n s l i -
Im'i la p o r el rey don J a i m i ; el CoTiquista. ior, y fund. ida por s a n 
P e d r o No lasco , c u y o p r i n c i p a l inst i tulo e r a r e d i m i r c a u t i v o s . 
Ordo merced ís . j] a n l . M i s e r i c o r d i a , p e r d ó n . | | - de acua . E l re -
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p a r i i m f e n t o que bo h a c e de e l la e n a l g u n o s p u e b l o s p a r a el u s o 
tie c a d a vecino. II — ó muchas Muitcrsues. e x p r . con que se d a n 
las g r a c i a s de alí; i in benef ic io 6 b u e n a o b r a q u e se h a r e c i b i d o . 
Off iciojè. greiii-isii ' ik iinidetn. [ | ¡ asesi'ab á biiíiícehi's. Ir . b s t a r 
Á s iRncGntw. ] II n s m B mkbcb» v siíSoiiía. loe. que se n í a |»aru 
gi j ínif l&i i ' que u n a c o s a es m e d i a n a , n i hol i resal iente n i d e s p r e -
c iable . II rs tah k MBRCRii . ír. c o n q u e se e x p l i c a que a l g u n o es-
tá enler i i rnenlu ã e x p e n s a s de otro . A v o l u n i u t e , ve l a b ol ¡ \c i is 
a l ic i t íus dependeré. || Cos ta r ] ó s e r v i r ó m ó v b s i r .í me r -
cbd o i MKftcisDKS. i r . Se i 'v i r íi a l g u n o , es ta r 6 i r c o n é l s i n s a -
l a r i o c o n o c i d o , s i n o á l a voluntad de! señor 6 a m o . II es ta r i>a-
HA í iackr Mkrcüdes. fr. E s l a r a l g u n o de g u s l o 6 de b u e n a c o n -
d i c i ó n . í iYaío vet p l a c i d o affxeiosoque a n u n o esse . CU i ia i ibu 
MRRr.Bi). fr. a n l . T e n e r p i e d a d ó c o m p a s i ó n , ] ¡j í iackr á uno i.a 
jtiEitcit». fr. Irftn. c o n q u e se c x j i r e s a q u e á a l g i i n o le l ian j u j í I -
t ra lado ó hecho dafio. o f f icere a l i c u i . || t i i A c n a j meu t r o ó j i k r -
cgdes. fi*. D a r de g r a c i a a lgún e m p l e o l ionor í l i eo ú o l í a c o s a , y 
t a m l n e n ai i ín i í ica h a c e r a lqu i l gusto q u e se pide. I l o i t m e s v e l 
benef ic ia confer re . || l a j i e r c r i j db dios. e x p r . qun so u s a b a en 
la M a n c h a , p u r a s i g m í l c a r los h u e v o s .v t o r r e z n o s f r i tos c o n 
m i d . II PENA DE I,A NUUSTRA MERCKU. [^V.] PKSA. Q || SURVin Á 
MERCEDES, fl'. KSTAU Á MERCRDKS. || TO.MAll Ã S1KRC.HD A ALOU-
no. fr. atit. T e n e r c o m p a s i ó n de é l . || i r . Hcc i l i i r l e p o r c r i a -
do s i n s a l a r i o a j u s t a d o . ] 
* M E I t C E N A l t l O . m. E l t raba jador 6 j o r n a l e r o que p o r s n es -
t ipendio y j o r n a l t r a b a j a en el ean ipo . M e n c n a r h i s , o p e r a r i a s . 
I] l í l que s i r l e poi" s u CülipeiníiO || K l ( jue s i r v e poi' o l r o a lqu i l 
e m p l e o ó m i u i s l e n o , p o r el s a l a r i o q u e le d a . || C— n i * - ] a d j . 
que se a p l i c a á la t ropa (|uií s i j 've v u la ^ u c i ' r a á u n p r í n c i p e c \ -
t ran juro por c ier to es t ipend io . || Helisíioso à re l ig iosa de la real 
y m i l i l a r Orden ele la M e r c e d . Se usu t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o 
en a m b a s t e r m i n a c i o n e s . 
M E B C E N D E A I i . a . a n l . Hacer g r a c i a ó m e r c e d . 
* M E R C l í i N D E I H ) , H A . adj . ant . E l q u e h a c e m e r c e d , y t a m -
b ién el q u e la r e c i b e . |j — m . a n l . >ihiicadee. [ U a n l . C r i a d o 
a s a l a r i a d o . ] 
t M E R C E N D O . a d v . m . a n l . A j o r s a l . 
M E r t r E R Í A . f. E l ( r a t o y c o m e r c i o de c o s a s m e n u d a s y de 
poco va lor ó e n t i d a d , i l e rc imomt tn t . 
M E R C E R O , m. E l q u e ejerc i ta Ui m e r c e r í a v e n d i e n d o y c o -
m e r c i a n d o en c o s a s m e n u d a s y de poco v a l o r . P r o p o l a . 
M E R C E J L I N O , N A . a d j . ant . L o q u e l o c a ó per tenece a l m i é r -
co les . H e r c u r i a l i s . 
M E H C U R I A L . f. P l a n t a a n u a c u y o ta l lo es de u n p i é de a l i o , 
e s q u i n a d o , n u d o s o , l i so y vest ido de r a m a s y h o j a s o v a l a d a s , 
con los hordes d e n t a d o s , y de u n v e r d e q u e l i r a á a m a r i l l o . D id 
c n c u e n l r o de las ho jas n a c e n las ( lo res , ( jue s o n m u y peque í i as , 
s iendo e n u n a p l a ñ í a l o d a s m a s c u l i n a s , y e n oi rás l o d a * f e m e -
n i n a s . H e r c u r i a l i s a m i í t a . |[ ad j . L o per tenec ien te á M e r c u r i o . 
¡Hercur ia l is . 
M E R C U R I O , m . E l p l a n e t a m a s c e r c a n o a l s o l , y q u e h a c e su 
r e v o l u c i ó n al rededor d e él en nnínos t i e m p o . Mercitr i i ts. \\ M e -
tal , AZOGUE. 
f M E U C H A N . m . y a d j . ant . merchan te . 
M E H G I I A N D Í A . f. a n t . mercancía. 
* M I Í l t G I l A N I E G O , G A . adj . a n ! . ( juc ae a p l i c a [ a p l i c a b a ] a l ga -
nado (pie se l leva ü v e n d e r à las fur ias ò m e r c a d o s . Vena le p e c u s . 
T M K I l C l l A N T C . m . E l que r o m p í a y v e n d e a lgunos tréneros 
Eitt tener t i c iK la Jtj;t. AJgtKioa d i c e n .Vukcimatb. Ü u n d t n a l o r , 
m e r c a t o r . [ \adj. mkrcan tb : se a p l i c a á la n a v e de c o i n e r e i o . 
M l í l l C U A N T l í R I A . f. ant . E l e m p l e o ú of lc io de m e r c h a n l o , ó 
el m i s m o trato y e o m e m o . 
M E R D I Í L L O . f , NA. a d j . f am. c o n q u e se r e p r e n d e al c r i a d o ó 
c r i a d a q u e s i r v e con desaseo. Se u s a c o m o s u s l a n l i v o . S p u r c u s . 
M E R D O S O , S A . a d j . A s q u e r o s o , s u c i o , Heno de i n m u n d i c i a . 
Sordibtts h i q i i i n n i u s , s p u r c u s . 
f M í i R B U S E O , S E A . a d j . ant . L o q u e per tenece á l a m i e r d a . 
* M E R E . adv . n i . C ' a t . ] mkrameni'f;. 
M E R E C E D O R , R A . w . y í. E l q u e m e r e c e p r e m i o ó c a s t i g o , 6 
es d igno de él. M e i e n s . 
M E K E C B R . a . H a c e r ó c jecufa i ' a l g u n a c o s a , por l a c u a l se 
h a g a u n o d igno de p r e m i o o de cast i j ío . M e r e r e , m e r e r i . \\ l o -
g r a r . II T e n e r c ier to g r a d o ó e s l i m a c i o n a l g u n a c o s a ; y así se 
d i c e : eso no merece c i e n rea les . V a l e r e , therere . (| n . H a c e r 
m é r i t o s , buenas o b r a s , ser d igno d e p r e m i o . B e n e m e r e r i . \\ r u n 
es que MKRSCGR. fr. D a r a l g u n a p e r s o n a d e s a z o n e s y p e s a -
l i u m h r c s . 
M E R E C I D A M E N T E , adv . m . D i g n a m e n t e , c o n r a z ó n y j u s t i -
c i a . Mer i ib . 
M E I t l i C I D O . m . E i cast igo de m í e s e j u z g a di i j i io à a l y u i í O ; y 
así se l i icc : l levó s u MBRBCtuo. P o e n a deOHít v e l mei i t a . 
M E R I Í O I E K T E . p. a . de merecer . E i q u e m e r e c e . M e r e n s . 
M E R E C Í M Í l i N T O . m . BiÉRiro. 
* M l i U E N O A R . n . C o m e i ' a l g u n a c o s a p o r la t a r d e e n t r e l a 
c o m i d a y la c e n a . Se u s a l a m i n e n c o m o a c t i v o , m e r e n d a m s u -
mere . |¡ p r o v i n . C o m e r a l medio d i a . Saí» mer id ie p r a n d e r e . 
A n t i c i p a r s e ít l og ra r a l g u n a c o s a q u e o i r o p r e t e n d i a , ó l o g r a r l a 
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e n su c o m p e t e n c i a . [ E u a a c e p c i ó n e s i n d u d a b l e m e n t e a c t i v a . ] 
Mumis p r a e r i p e r e . 
M E R E N D E R O , a d j . m. S e a p l i c a al c u e r v o nuc a n d a r e g u l a r -
mc i t l e por los s e m b r a d o s y s a c a la m e r i e n d a del h a l o d e los l a -
bradores . S t i t o r i u s c o r v u s . 
M E H E N M T A . f. d . de mer ienda . 
M E R E N D O N A , f. a u m . d e s i E R i E S D A . L a m e r i e n d a espléndida, 
y a b u n d a n t e . L a u t a m e r e n d a . 
M E R E N G U E , m . D u l c e q u e s e h a c e de c la ras de h u e v o s f res -
c o s , i n c o r p o r a d o s c o n azúcar c l a r i f i c a d o , y t iene í a f i g u r a d a 
u n h u e v o c h a l o . 
M E R E T R Í C I O , C I A . a d j . L o q u e l o c a ó pertenece íi l a s r a m e -
ras . H e r e t r i c U i s . \\ — m. ant . E l pecado canu i i c o m e t i d o con 
u n a l a m e r á . C o n c u b i l u s c u m m e r e i r i c e . 
M E R E T R I Z , f. ramrRA. 
f M E H E Y . m . Noi i i tue q u e d a n ít l a f ru ta dei m a r a f í o n en ta 
p r o v i n c i a de G u a y a r í a . 
* M E R G Á N S A R . m . A v e . cuervo mar ino . [ I | E 1 pato ó ánade 
m a e l i o , ó e l á n s a r b r a v o , . s e g ú n a l g u n o s . ] 
M E R G O , m . A v e . cuervo mar ino . 
M E R I D E Ñ O , Ñ A . a d j . E l n a l u r a ! de M é r k l a , y lo per tenec ien-
te á esta c i u d a d . E m e n i e n s i s . 
* M E R I D I A N A . !'. L í n e a r e c i a l i r a d a de ¡Sortea S u r e n el pla-
no del m e r i d i a n o . || L i n e a que es la sección del p lano del me-
r i d i a n o , y de o l r o p l a n o c u a l q u i e r a h o m o i i l u l , v c r l i c a l ó i n -
d i n a d o . L l l ' f U S S a [:A MERIDIANA, f r . ailt . HACER MEDIO DIA.] 
* M E R I D I A N O , N A . a d j . L o q u e l o c a .'i pertenece a l medio 
d ia . M e r i d i i m i i s . £ H L o q u e p e r t e n e c e á la h o r a ó acto d e comer 
a l m e d i o d i a . ] || — m . C í rcu lo m á x i m o e n la esfera celeste, que 
pasa p o r los p o l o s d e l m u n d o y p o r el cénit y n a d i r d e algún 
punto de l a t i e r r a li q u e se re f ie re . C i r c u l a s m e r i d i a n u s . ¡| Uno 
de los v a r i o s o p í l e l o s q u e los as t ró logos d a n a l s e g u n d o c u a -
d r a n l e d e l terna celeste. M e r i d i a m m qumlrnns . || — pr imero. 
A q u e l q u e a rb i I r a r i a monte se l o m a c o m o p r i n c i p i o , p a r a c o n -
ta r los g r a d o s d e l o i i j j i l u d geográf ica en que eslá c a d a l u g í r d e 
Ja t i e r r a , y la d i f e r e n c i a c n l r e u n o s y o í ros. £ E n lo a n t i c u o es -
taba g e n e r a l m c n l e a d m i t i d o p o r tal e l que pasa por I » i s l a d c l 
H i e r r o en las C a n a r i a s . ] P r i m u s m e r i d i a n u s . [| A l a meridiana. 
m o d . adv . A l a h o r a de f m e d i o d i a . A d meridiem. 
M E R ID I O N . m . out . mediodía. 
M E R I D I O N A L , a d j . L o i j u c p e r t e n e c e ó tiene re lación en la es-
fera á la p a r t e d e ! M e d i o d í a ó a u s t r a l . Mer id iona l is , mer id lamts , 
M E R I E N D A , f. E n su r i g u r o s o s e n t i d o signif ica la comida 
que se h a c i a a l m e d i o d i a en c o r l a c j m l i d a d , esperando comer 
(le p r o p ó s i t o íi l a c e n a ; p e r o h o y reguLurmcnl t ; se l o m a por la 
c o m i d a q u e s e h a c e por l a l a r d e á n l e s de la rena . Merenda. \\ 
p r o v i n . L a c o m i d a q u e se b a r c a l m e d i o d ia . P r a n ã u m sub me-
r id iem. II met . f a m . c o r . c o i u . (( — de negros . Confus ion y e m -
brol lo de a l g ú n negoc io ó d e p e n d e n c i a , á fin de a l z a r s e alguno 
con la u t i l i d a d , p e r j u d i c a n d o ¡i los q u e debian tener p a r t e e n 
e l la . ComtiítHie l u c r u m s i b i v i n d i c a r e ue l subr ipere . [| iiacruse 
mhrienda de NKdRos. fr. Mete r á b a r a t o una cosa, quedándose 
con e l la a q u e l l o s q u e la m a n e j a n y t raen entre m a n o s . Hem 
subdo lc in te r s e pt i r t i r t sin'e m o d o . || j u n t a r merihkdas . fr. 
met. f a m . U n i r los in te reses . C o n i o r í i m n , socieiatetn cum al i -
quo i n i r e . 
M E R 1 N D A D . f. E l s i l i o ó t e r r i t o r i o de la j u r i s d i c c i ó n del 
m e r m o . Mer in i d i t i o , p r a e f e c t u r a e x i y u a e reg ionis . \\ E í oficio 
de m e r i n o . 
* M E R I N O , N A . a d j , q n e se a p l i c a a l ganado t rashumante , S 
qu ien m u d a n d o pastos , t e n i é n d o l e e l i n v i e r n a en E s t r e m a d u -
r a , y el v e r a n o e n la M o n t a ñ a , y la l a n a de este ganado se l la-
m a mer ina . jUer i i ium p e c u s . ]¡ S e a p l i c a a l cabello c respo y muy 
espeso. II — m . J u e z que s e p o n i a p o r e l rey en a lgún terr i tor io 
e n d o n d e t e n i a j u r i s d i e e i o n a m p l i a ; y esle se l l a m a b a merino 
mayor , íi d i f e r e n c i a del menor , n o m b r a d o por aquel ó por el 
ade lan tado c o n ¡ u r i s d i c c i o n l i m i t a d a . I l x iguae r e g i o n i s prae-
fectits. I) E l suge'lo q u e c u i d a d e l g a n a d o y de sus pastos y divi-
s i o n e s de e l los . Gregu in m e r i n u s v e l p r a e f e c t u s t II n e o l . Tela 
de lgada ( íe l a n a , d e q u e h a c e n b o y d i a mttcl io «so las señoras 
para v e s t i d o s , ] | ¡—c i i i i ; o . a n l . a l g u a c i l . 
* M É R I T A M E N T E . adv . m . C a n t . ] merkc ioaí ies tb , \ 
f M E R I T A R . o. poco US. H a c e r m é r i t o s . Mcr i lare . 
M E R i T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de s iér i tameste . Digní-
s i m a , j u s l í s i m a m e n t e . M e r i t i s s i m e . 
M E R 1 T Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e m é r i t o . D ign ís imo de algu-
n a c o s a , q u e l a m e r e c e c o n g r a n d e s venta jas . Mer í i i ssmms, dig-
n i s s i m u s . 
* M É R I T O , m . L a acc ión ó d e r e c h o que c a d a u n o t i ene al p i í -
m i o , 6 l a r a z ó n p a r a ser c a s t i g a d o . M e r i i n m . r | | F u n d a m e n l o , 
m o t i v o , j u s f i c i a . E s m a s u s a d o , e n el p l u r a l . ] H t — t a . ] adj ant. 
D igno , m e r e c e d o r , b e n c m é n t o . || — ue condiumo. T e o l . E l me-
r e c i m i e n t o d e l a s b u e n a s o b r a s s o b r e n a t u r a l e s e je rc i tadas por 
el q u e eslá en g r a c i a de Di os. BlerUttm de condigno. \\ — »B cos-
crüo . T e o l . E l m e r e c i m i e n t o d e las b u e n a s obras s o b r e n a l u r a -
I c s e j e r c i l a d a s p o r c l que eslá e n p e c a d o mor ta l , á q u i e n , a u n -
que no p u e d e n dav derecho á l a g l o r i a p o r faltarle l a gracia, 
s u e l e n s e r v i r de c o n g r u e n c i a p a r a q u e Dios m i s e r i c o r d i o s a -
mente l e c o n f i e r a a u x i l i o s , c o n q u e sal ya del infel iz oslado en 
que s e h a l l a . JUertfiim de c o n g r u o . \\ mér i tos d e l proceso. E l 
con jun to de p r u e b a s y rasónos q u e r e s u l t a n de é l , y q u e sirven 
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ai juez pora d a r s u fal lo. P r o c e s s u s a c t a et p r o b a t i o n e s . \\ ai.k-
g»r MÉniTos, servicios e le. fi'. E x p o n e r l o s ó r e f ü r j i l o s p a r a l o -
grar p o r el los a l g u n a p r u l e n s i o n . Uler i lorum r a t i o n e t n p r o f e r r e . 
\\SEÍÍ PKRSO.NA, OBItA Ó COSA DE SIÉR1T0. ff. SCI' l lOUlble y l 'C-
c o m c n d a l i l c en s u l i n c a . 
S I E K I T O I U A M E N T E . a d v . m o i l . M e r e c i d a t n e n l c , p o r m é r i -
tos, de u n a m a n e r a dií,'ii¡L. Her i túr i 'e . 
M F . H I T O R I O , R I A . ad j . L o q u e es digno l ie p r e m i o ó g a l a r -
dón. N e i l l o r i u s . i) — i»- E l e m p l e a d o en a l g u n a s r r r e í a i ' í a ú 
oJíirinji F'tililic.t s u e l d o a l y u i i ü , so lo por l i a w r m é r i t o s . 
M E R L A . f. A v e . m i r l o . 
t M E R U . m . E s p e c i e do lu la m a s basta que la g a s a . 
t M E R L I N , m . C u e r d a d e l g a d a de oíi f iamo s i n r c l o r c c i " , q u e 
sirve a i q u i l r a n a d a p a r a l i a r a l rededor los c a b l e s y p a r a o í ros 
usos s e m e j a n tes. ¡I saber j ias que j i e u l i s . i r . sau lh mas qvk 
EL DIABLO. 
M E R L O , m . P e z . z o r z a l mar ino . || ant . j i k r i . on . 
M E R L O N , m . F o r i . C a d a u n o (te los trozos del p a r a p o l o f \ W 
hay ent re c a ñ o n e r a y c a ñ o n e r a . I n t e r j e c t a in te r i o r m e m o m m 
fenestras to r tea . 
M E R L U Z A , f. Pez de u n o s d o s p ies de l a r g o , c i l i n d r i c o , de 
rolor o s c u r o por el l o m o y b l a i n i u e c i n o por e l v ien t re . S o b r e c i 
Ionio t iene dos a l e l a s , y l o d o e l cuerpo c n b i e r l o de p e q u e ñ a s 
pícanias. S u c a r n e <iue es b l a n c a , se e s l i m a c o m o u n m a n j a r 
sano y de l i cado . G a a u s m e r l u c i i i s . 
M E R M A , f. L a porc ión q u e so c o n s u m e ó { jas la dtí a l g u n a c o -
sa, fiei immimtt io , d e t i i m e a t u r n . 
M E R M A R , i i . D i s m i n u i r s e u n a c o s a , ó c o n s u m i r s e a l g u n a 
parle rio lo q u e ¡iiilcs l e n i a . D e e r e s c e r c , imin i tmi . 
M E H . M E L A U A . f. L a c o n s e r v a i iee i ia de ineu t i i r i l l os con mie l 6 
aiúcar . H a l a c y d o n i a m e l l e vet s a c c l i n r o co i iü i ta . |] r r a v a mgr -
mclara . e x p r . c o n q u e se ñ o l a de d e s n r o p í s i l o a l g u n a c o s a m a l 
l iccl ia 6 m a l d i c h a . I m p o r u r n a j ü í ve t i n s u l s a , i i u U i u s momei t t i . 
M E R O , R A . ad j . P u r o , s i m p l e , y <|i<o uo t iene m e z c l a de o t r a 
cosa. Merits. || — m . P e z de m a s d e dos piés de l a r g o . S u cuerpo 
es cas i o v a l , a lgo c h a t o , de c o l o r u m a r i l l c n l o p o r el l o m o y 
blanco por el v ient re r l a c a b e z a es r o j i z a , y las a g a l l a s d e n t a -
das p o r su m í i r g e n y g u a r n e c i d a s de tres a g u i j o n e s . S u c a r n e 
pasa p o r u n a de las m a s d e l i c a d a s . P e r c a . 
M E R O R E . m . p i l l a j e . 
f M E R O D E A D O R , m. E t s o l d a d o q u e sa le á m e r o d e a r . 
M E R O D E A R , n . E n la m i l i c i a a p a r t a r s e a l g u n o s s o l d a d o s d e l 
cuerpo en q u e m a r c h a n , h r e c o n o c e r en las caserías y c a m p o lo 
que pueden recoger 6 r o b a r . M i l i / e s è c a s a i s hi p r a e d a i i o n e m 
exci i r rere . 
• M E R O D I S T A , m. E n l a m i l i c i a e l so ldado i]ue sa le à m e r o -
dear, t u l e s p r a e d a t o r . 
* M E S . m . C a d a n u a de Ias doce p a r l e s en q u e s o ü i v i d e el ; iño. 
Jlensis. II E l m í m e r o de d i a s c o n s e c u t i v o s desde u n d i a seña lado 
hasta o l ro de igual ¿ f e c h a ] e n el m e s s i g u i e n t e ; y así se d i c e : se 
le l ian dado dos mbsks de l é r m i n o , contados desdo el q u i n c e de 
mayo. || E l m e n s t r u o de las m u j e r e s . F e m i n a r v m m e n s t r u u m . || 
E l sa la r io q u e se da d l o ? s i r v i e n t e s , y se pa¡!:i p o r m e s e s . .Wer-
ces m e n s t r u a v e l s t í p e n d i u m . ¡I — ano í i a l í s t i co . E l t i empo 
que l a l u n a ta rda desde q u e e s t a u n a \C7 e n su a p o g e o , has ta 
que vue lve :i é l . E s l e mes e s a l g o m a y o r que el p e r i ó d i c o . S i e n -
sis a n o i n a l i s i i c u s . £ \\ a d v . y c o n j . ant . MAS.]|f— apostó l i co . 
Cada uno de aque l los en q u e l o c a b a á l a d a t a r i a r o m a n a l a p r e -
sentación de los benef ic ios y p r e b e n d a s eclesiást icas, e n c u v o 
derecho h a s u c e d i d o ei rey después del c o n c ó r d a l o [ d e 1753] 
con l a corte de R o m a . [\ — c o r r i e n t e . E l m e s a c t u a l , el que v a 
cor r iendo . Mens is v e r t e n s , qui n u n c vo lv i tn r . |] — d b l obispo. 
MES ORDINARIO. I] — UBI. RRV. ¡HKÍ APOSrÓI.ICO. || — URAGODl-
t ic io . E l t i empo que l a l u n a t a r d a desde que sa le d e l n o d o b o -
rraj 6 cabeza del d r a g o n , h a s t a q u e vuelve á isl. E s t e m e s es a l -
go m a s pequeño q u e el p e r i ó d i c o . Mens is d r a c o n i t i t i u s . |( — l u -
har p u a i í m i c o . l i t t i empo q u e g a s l a la l u n a con s u m o v i m i e n -
lo prop io desde que p a r l e de u n p u n t o del z o d í a c o , h a s t a q u e 
vuelve a l m i s m o . Mens is tímete p e r i o d i c u s . | | — l u k a k s r n ó m c o . 
E l t iempo q u e g a s l a Ja l u n a d e s d e u n a c o n j u n c i ó n c o n el s o l 
hasta la con junc ión s igu ien te . E s t e es el q u e a b s o l u t a m e n t e se 
l lama mes l u n a r ó lunac ios , p o r ser el m a s o b s e r v a b l e y m a -
nifle.-lu, y es algo m a y o r q u e e l m e s per iódico . Mensis t itnae 
s inad icus . || — o r d i n a r i o . A q u e l en q u e c o r r e s p o n d e al o r d i n a -
rio la presentac ión <le las p r e b e n d a s y benef icios eclesiásticos. 
I! — s o l a r astronómico . E f t i e m p o q u e gasta el s o l con s u n i o -
v i m i e n l o p r o p i o en c o r r e r c u a l q u i e r a s igno del zodíaco. Mensis 
So lar is a s t r o n o m i c u s . || [meses] mavorhs . E n la m u j e r p r e ñ a d a 
son los m a s c e r c a n o s a l p a r l o . M e n s e s p n r i u i p r o x m i o r e s . |¡ 
L l a m a n los l a b r a d o r e s á l o s meses a n t e r i o r e s é i n m e d i a -
tos á Ja c o s e c h a . || caer en e i . mes dií i , obispo, fr. i|ue a d e m a s 
del sen t ido recto , t r a s l a t i c i a m e n t e se usa p a r a s i g n i f i c a r que a l -
guno l legó ii t iempo o p o r t u n o p a r a logra r Jo que d e s e a b a . T e m -
p e s i i v e v e l oppor tune accederé . || cuando un mes demgoia, i 
o t ro semeja, ref. q u e d a A e n t e n d e r , que según fuere el t i e m -
po h ú m e d o ó seco e n la ú l t i m a m i t a d riel m e s , a s í será en la 
p r i m e r a m i t a d del mes v e n i d e r o . || p iu rde j í l mus l o suyo, 
pbro no s i . año. ref. q u e a d v i e r l e q u e la ful la de Jas l a b o r e s d e l 
c a m p o en u n m e s p u e d e n s u p l i r s e e n o í r o s , m a s J a de I o d a el 
ano no t iene r e s a r c i m i e n t o . 
* T M E S A . f. Mueble de m a d e r a ú o t r a m a t e r i a , q u e s e c o m -
pone d e u n a t a b l a g r a n d e y l i s a , s o s t e n i d a s o b r e u n o s p i é s , l a 
cual g i rve r e g u l a r m e n t e p a r a c o m e r ú otros u s o s . M e n s a . \\ Se 
t o m a rcgula i 'mei i to p o r l a m i s m a v i a n d a q u e se pone sobre 
e l l a ; y así se dice : f u l a n o t iene buena mesa. M e n s a , ttapes. [ H 
E l b a n c o ó tablaje en q u e t i enen la c a r n e , p e s c a d o , v e r d u r a s 
e le . los vendedores de es tos comest ib les . || E l p l a n o ó super f ic ie 
h o r i z o n t a l q u e présenla c u a l q u i e r a c u e r p o , fi C a d a u n o de los 
dos m a d e r i l o s por d o n d e pasa la l u e r c a del i n g e n i o que c m -
plean los n i c u a d e n i a d o r e ? p a r a cor ta r los l i b r o s / ] |] Un lo m í s -
t ico se c u l i e n d e pnr el s a g r a d o m a n j a r d e l c n c i po de m i e s l r o 
señor J e s u c r i s t o s a e r u m e n l a d o , que l i b e r a l m e n t e nos f r a n q u e a 
en la mksa del al tar . J/cn.vn suertt. || E n las secretarías y o l i c i -
nas el c o n j u n t o de negoc ios que pr r teueccn á a l g ú n o l i c i u i ; y 
así se d i c e : fulano l iono lu hesa de la i n f a n l e r i a ó eslá c u l a 
m us a de la c a ; a rea l . || Líi l l a n u r a e x l e n d i d a q u e eslá í ü l n o a l -
g u n a a l t u r a , r l m i i t i c s \\ E l c ú m u l o de las r e n t a s de l.ts i g l e -
s i a s , p r e l a d o s y d i g n i d a d e s , ó do las órdenes m i l i l a r e s . C c i f i -
tnimt s i t i inna . || E n l.is p i e d r a s prec iosas el p l a n o s u p e r i o r tic l a 
labor ( m e se les da || E l p l a n o de la e s p a d a ú o l r a a r m a s e m e -
j a n t e . 1] C a d a par t ida del . juego de trucos ó b i l l a r , y el l a n í o q u e 
se p a g a p o r el la . |¡ C o n v i t e ó c o m i d a . [ [| n e o l . E i p r e s i d e u l e y 
los secré tanos ó e s c r u t a d o r e s de a l g u n a s j u n t a s y e o r p o i u c i o -
nes . E n esle sent ido se d i c e : ta l part ido h a g a n a d o l a mksa ; l a 
mesa v o l ó c o n la m i n o r í a , ó l a mesa es taba d i v i d i d a . ] H M q. E l 
p l a n o e n q u e r e m a t a c a d a u n o de los t r a m o s d e u n a esca le ra . 
S c a l a i tttn a r e o l a . [ || — u n a l t a r . L a r e p i s a g r a n d e que s e co -
loca a l p ié de los a l ta res , p a r a ce lebrar e l s a n i o sacr i f le io de 
l a m i s a . ] H — de b i l l a r . L a que s i rvo p a r a e l juego de es le 
n o m b r e . f i — » r cambios, banco de comercio. |] — i>b estado. 
A q u e l l a en que p o r c u e n t a d e l rey se s i r v e la c o m i d a á los e a -
b. i l le ros de s u s e r v i d u m b i e y á otros p e r s o n a j e s , y — r>n gua r -
K i c i o N . ¡Vdiif. C a d a u n o de 'los tablones a n c b o s y gruesos quo 
están á (as b a n d a s de l a n a o p o r la par le d e a f u e r a f r c n l e d e ios 
I res Arboles , m a y o r , I r i n q u e t e y m e s a n a , d o n d e se a m a r r a n los 
o b e n q u e s en las 'cadenas c o n s u s a c o l l a d o r e s . || — tm l a vaca. 
E n el juego el part ido i n f e r i o r d o n d e h a y o l r o de m a y o r c a n t i -
d a d ó a n l o r i d a d . C e r t t m i i u m i » ludo secttndus v e l infer ior con-
SeSSUS. ¡| — DRL SOL. ai l t . ZONA TÓRRIDA. j | — PE ill I I . A NOS. faiH. 
A q u e l l a e n q u e s i e m p r e f a l l a ó es m u y e s c a s a l a c o m i d a . ¡] — n a 
t rucos . L a q u e se d i s p o n e p a r a el juego q u e l l a m a n así. T r u d i -
c u l o r u m t a b u l a . \\ — f r a n c a . A q u e l l a en q u e se da do c o m e r á 
l o d o s c u a n t o s l legan s i n d is t inc ión de p e r s o n a s . |t — g a l l e r a 
ó de ga l legos , f i im. A q u e l l a e n que fa l la p a n . }| — m a e s t r a l . 
E n las órdenes m i l i t a r e s l a e n c o m i e n d a r e s p e c l i v a a l maes t re ó 
á c u a l q u i e r a c i u d a d , v i l l a ó pe r tenenc ia s u y a . || — redosua . L a 
q u e no t iene c e r e m o n i a , p re fe renc ia ó ( l i f e r c n c i a en los a s i e n -
tos. M e n s a tott inda v e l í i b l l l a . || L a q u e eslá d i s p u e s t a 
p a r a los que l legan á c o m e r á c ie r ta h o r a p o r u n prec io d c l e r -
m i n u d o . t i l tahi.a rhuonda. ¡1 — r e v u e l t a L a p i n t u r a 6 
tab la d e taracea ó e s c a y o l a , q u e représen la v a r i e d a d de c o s a s , 
c o m o n a i p e s , t a r j as , b u l a s e le . , m e z c l a d a s de m o d o que solo 
se d e s c u b r e parte de c a d a u n a de e l l a s . ] || — t r a v i e s a L a q u e en 
los r e l e c l o r i o s y galas d e j i m i a s de c o m i i n i d a d c í eslá en e l I c s -
tci'o de lu s a l a , y es d o m l e se s ien tan los s u p e r i o r e s . Dase l a m -
b i e n este n o m b r e á los q u e se s i e n t a n cu e l l a . Mensa t r a n s v e r s a 
v e l p r i n c e p s . \\ a l za r ó l e v a n t a r i,a mesa. fr. f am. L c v m d a r 
los mut í le les de la m e s a después de h a b e r c o m i d o . Muppas è 
m e n s á p o s t pravd' ium a t t o l l e r e , a n f e r r e . |¡ A mksa pcksta. 
m o d . adv . S i n l i aba jo , gasto n i c u i d a d o . Mensue p a r a t a e a d s -
t a r e , a l i e n a non v o c a turn c e l e b r a r e c o n v i v i a . \\ ca l va r las 
mesas , s i l l a s , i . scR iTORios e le . fr. P o n e r l e s a l g u n a cuña e n t r e 
el pié y el p i s o , c u a n d o e s t á n desiguales. F u l c i r e , f i rmare || cu -
b r i r l a mesa. fr. P o n e r p o r orden en e l l a las v i a n d a s ó platos 
q u e se s i r v e n ; y así se d i c e e n un b a n q u e t e , q u e se cubr ió dos 
veces la mesa. M c n s a m e p u l i s success ive i n s i n t e r e . II dab j iesa 
ó l a mesa Á alguno , fr. D a r l e asiento e n s u m e s a p a r a q u e le 
a c o m p a ñ e á comer . |¡ es tab k mesa y ¡ i iantk i , de a lguno , fr. 
C o m e r d i a r i a m r n l e c o n é l . F r e q u e n t e r a p u d a l i q u e m c o e n n r e . 
£ IJ hacer l a mesa. fr. m i l . M i l . A c a m p a r , s e n t a r los reales u n 
e j e r e i l o . II hachji mesa g a l l e g a , fr. L l e v a r s e lodo el d inero del 
c 'on l rar io en el jneyo . || i n g e r i r ó i nge r t ab he mesa. fr. I n -
I r o d u c i r el i n g c r l o en lu r a j a q u e se hace a l I r o n c o ser rado h o -
r i z o n t a l m e n t e . ] II media niksA. L a s e g u n d a m e s a que por m e -
n o r prec io se pone c u l a s l i o s l c r i a s y ¡ losadas, p a r a q u e c o m a n 
los c r i a d o s . |1 vose.fi i . \ mesa. fr. C u b r i r l a eon los n ian te l rs po-
n i e n d o sobre ellos los c u b i e r l o s y demás a d h e r e n t e s n e c e s a r i o s 
p a r a c o m e r . Meusam p a r a r e , s t e m e r é . \\ qu ien c o n e y conde-
sa, nos veces pone mesa. ref. q u e r e c o m i e n d a l a lu udenle e c o -
n o m í a . IJ sobiie mi'sa. m o d . a d v . E n la r o c í a después de h a h e r 
c o m i d o o cenado. P o s l t n e n s a m , post p r a n d i i t m . (_ H t b s k r me-
sa, fr. T e n e r hab t tua l incn te ó e n c i e r l o s d ias c o n v i d a d o s á la 
m e s a . ] 
M E S A D A , f. L a p o r c i ó n de d i n e r o ú o t r a c o s a q u e se da 6 p a -
ga todos los meses. M e n s t r u a s o l t u i o , m e n s t r u u m s t ipend ium. 
M E S A D L ' R A . f. a n l . L a acc ión de m e s a r . Dep i la l i o , d e c a í -
v a t i o . 
f M E S A J E H Í A . f. ant . mensajer ía . 
i M E S A J E R O , m. a n t . mensajeho. 
M E S A N A . f. Hi í i i l . E l á r b o l del n a v i o q u e está hac ia la popa. 
¡1 L a ve la q u e se c o l o r a e n el á r b o l ó palo del m á s t i l de i n e s a n a . 
E p i d i o m o n , ep iUromus. 
* M E S A R , a . A r r a n c a r los pe los con las m a n o s . P i l o s e v e l l e ^ , 
r e , u n n u i b u s meteré . CI I i i u l . Segar , coger e l f ruto de una l ie f f lV , 
d a d . M e t e r é . \\ n. a n l . p e l e a r . ] J + S . * ^ ' 
i- M E S A Y E . m. a n t . mbksaje. / * ^ V < ; ' -
f - M E S A Y E R Í A . í. a n l , mensajería. / ' " ' ' ^ ^ \ 
* i 
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t M E S A Y E R O . m . a n l . s i rssa jero. 
M E S C A I t A R . a . anf . menoscauâh. 
M E S C A B O . m. artt. mhnoscabo. 
t MESCAPf . m . ant . E l que bg j u n t a c a r n a l i n e u í e c o n o l í a 
p e r s o n a , 
t J I E S C A R . a . a n t . mbzci.ah. 
t M E S C E B S E . r. ant . M e z c l a r s e , u n i r s e tory iemenle . 
M E S C L A D O H , R A . m . y f. ant . cah is in iao íh i , c a l u m m a d o r a . 
M E S C L A M I E N T O . m . ant . mezcla. 
* M E S C L A R , a . ant . ca lcmniau . C l l ant . h i a l qu í s ta rO 11 r. 
[ a n t O s ibzc larsr , p o r t e n e r par te e n a l g u n a c o s a . 
f M E S C O L A N Z A , f. miízcolanza. 
M E S E , f- ant . mies. 
M E S E G U E R Í A , f. L a f i u a r d a de los p a n e s . \\ p r o v i n . E l r e p a r -
t imiento <fue se h a c e e n t r e los l a b r a d o r e s p a r a jmüar l a g u a r d a 
de loa p a n e s , y el l a n í o q u e á c a d a u n o c o r r e s p o n d e . 
M E S E G U E R O , m . E l que g u a r d a l a s m i e s e s . Mess is c u s t o s . \\ 
ad j . L o q u e per tenece á las mieses . || p . A r . E l q u e g u a r d a las 
v i n a s . 
t M E S E L L A B O R , R A . m . y f. ant . M i s e r a b l e , i n f e l i z . 
M E S E N T I i í t U ' . O , C A . ad j . L o que p e r t e n e c e al m e s e n i e r i o . 
M E S E N T E R I O . m . A l t a i . T e l a l l e n a (le g o r d u r a y e n l r e l e j i d a 
de n e r v i o s , v e n a s , a r l e i ias y g l á n d u l a s , à l a cual están u n i d o s 
los i n l e s l i n o s . M e s e n i e r i n m . 
M E S E R A I C A . a d j . M i n t . S c a p l i c a á c a d a u n a de l a s v e n a s 
que desc ienden del lu'nnilo al m e s e n i e r i o p o r medio do lu v e n a 
p o r t a . Síeseraicne v e n a e . 
M E S E R O , m. E l que después de h a b e r sa l ido de a p r e n d í / , de 
a l g u n of ic io, se a j u s f a c o n el m a c s l r o á I r a h a j a r . d á n d u l e de eo-
m c r y pauándole p o r m e s e s . S f e n s t r u u s o p e r a r i a s . 
* M E S E T A , f. CU. de siesa , por (a l l a n u r a e tc . ] 1] E n l a e s c a -
lera MRS A. 
M E S Í A S , m . E n v i a d o , a p l i c a d o á j üsuc ius to . 
M E S I A Z G O . m . L a d i g n i d a d (le Mes ías . Messtee á i y n i t a s . 
t M E S I E L L O , L L A . a d j , a n l . Misi ;nAni .n. 
* *\ M E S I L L A , f. d. d e ji iísa. || L a p o r c i ó n d i a r i a d e d i n e r o 
que el rey da á s u s c r i a d o s c u a n d o está un j o r n a d a , en lusjar de 
d a r l e s m e s a de estado. Di iu- ím m e r c e s p r o c ibo. \\ L a reprensión 
q u e s e da tí a l g ú n s u g e l o , a d v i r l i i í n d o l e de a lgún y e n o h f a l l a 
con p o c a s e r i e d a d 6 por modo de c h a n z a . Se usa en Ion c o l e g i o s , 
de l a s u n i v e r s i d a d e s . A n ' m a d v c r s i o j i m í s Qíeíj i iQ- II .vbsa en las 
esca le ras . [ |¡ A r q . L a l o s a que se a s i e n t a e n la p a r l e s u p e r i o r 
de l o s a n t e p e c h o s de l a s v e n t a n a s , de las l ia lavi^ lradns, r l o . J [[ 
— c o r r i d a . L a m e s a de esca lera q u e está e n l r e dos t r a m o s , c u -
yas d i r e c c i o n e s s o n para le las . S c a l a r u m i n t e r p a r a l t c l a í n t e r -
v a l i a a r e o l a . 
M E S 1 L L O . m. E l p r i m e r m e n s t r u o q u e b a j a i\ l a s m u j e r e s 
después d e l par to , 
t M E S I O N . f. a n t . E m p e ñ o , c o n a l o . 
t M E S I T A , f. d . de mesa. 
M E S M O , MA. p r o n . pera . ant . mismo. H eso mrsmo. e x p r . a n t . 
T a m b i é n , i g u a l m e n t e , d e l m i s m o m o d o . 
* M E S N A D A , m . ant . C o m p a ñ í a de g e n t e de a r m a s q u e e n lo 
an t i í íuo s e r v i a deba jo d e l m a n d o del rey, de a lgún r i c o h o m b r e 
6 caba l l e ro p r i n c i p a l . H { j i n L ] C o m p a ñ í a , j u n t a , c o n g r e g a c i ó n . 
Coe ¡us . 
M I Í S N A D E R Í A . f. a n l . E l sueldo del m e s n a d e r o . 
M E S N A D E R O . m . a n t . E l q u e s e r v i a en l a m e s n a d a . 
M E S O N , m. L a c a s a d o n d e c o n c u r r e n los forasteros de d i v e r -
sas p a r l e s , y p a g á n d o l o , se les da a l b e r g u e p a r a si y s u s c a b a l -
g a d u r a s , fíiversorium, h o s p i t i u m p u b l i c u m , c a u p o w t . || es ta r 
como mhson. Ir . q u e se d i c e p a r a ñola]1 la gi'au c o n c u r r e n c i a rt 
r u i d o q u e h a h a b i d o en a l g u n a c a s a , y q u e l ian os lado a b i e r t a s 
las p u e r t a s p a r a lodos . P r o p n t u t a m e s s e d o m a m . 
* M E S O N A J E , m . E l s i t io ó ra l le en q u e hay m u c h o s m e s o -
nes. Vicits d i v e r s o r i i s v e l hosp i t i i s d i s t i n c i u s . C |i joe. E L of ic io 
de m e s o n e r o . ] 
í M E S O N Á T I C O , C A . a d j . j o e . L o q u e per tenece a l m e s o n . 
M E S O N C I L L O . m . d. d e mgsox. 
* M E S O N E R O , R A . m . y f. E l que t iene, p o r oficio h o s p e d a r íi 
los f o r a s t e r o s , d á n d o l e s por su d i n e r o lo q u e n e c e s i l a n p a r a sí 
y s u s cabal ler ías. S t a b n l a r i m , c m i p o . || a d j . que se a p l i c a á la 
p e r s o n a q u e s i r v e en e l mesón, t l i j o e . L o que es del m e s o n ó 
p e r t e n e c e de a l g ú n m o d o á 61.] 
f M E S O N 1 L . a d j . joe . L o l o c a n t e a l m e s o n , 
t M E S O N ( S T A . f. e a p r . L a m o z a de m e s o n , 
t M E S O N I Z A N T E . a d j . capr . E l que l í e n e m e s o n , 
t M E S O Z . m. a n t . salmon. 
t M E S Q U I N D A D , M E S Q U 1 N D A D E y M E S Q U I N D A T . f. a n t . 
M l i j í Q l H M U P . 
M E S Q U I N O , N A . ad j . mezqciso, p o r r u i n , m i s e r a b l r . 
« M E S T A . f. E l agreí íado ó j u n t a d e los dueños de g a n a d o s 
m a y o r e s y m e n o r e s , q u e c u i d a n de s u c r i a n z a y p a s t o , y v e n -
deu p a r a el c o m ú n abas tec imien to . P e c u a r i a . \\ L a j u n t a q u e 
los pas tores y dueños de ganados t i e n e n a n u a l m e n i e , p a r a t r a -
tar l o s negocios e o u c e m i e n t e s á sus g a n a d o s y g o b i e r n o econó-
m i c o de e l l o s , y p a r a d i s t i n g u i r y s e p a r a r los m o s t r e n c o s q u e 
a c t u a l m e n t e se h u b i e s e n mezc lado c o n l o s s u y o s . E s l a j u n t a , 
M E T 
que ten ía p o r t í h j l o p.r, h o s r a o o c o ^ c r j o oe l a mesta , h a s u -
b i d o en estos ú l l i n t o s t i e m p o s v a r i a s a l te rac iones y re fo rmas , 
í íei p e c u a r i a c c o m e s s u s , C || amkas mbstas. f. p l . c o s f l t e s c i a . ] 
M E S T A L . m . ant . E l e r i a l (> t i e r r a q u e no l l eva f ru to a lguno. 
M E S T E N C O , C A . ad j . a n t . mos t renco . 
* M E S T E Ñ O , Ñ A . a d j . L o q u e l o c a ó pertenece á l a m e s t a . Pe-
a t a r tus . |] mostuenco . C l l C e r r i l y s in d u e ñ o . Se dice 
de! g a n a d o e a b a l l a r , m u l a r 6 v a c u n o , [j c o r r e r mestkSas. fr. 
/ j . Mój . C o g e r e ! g a n a d o c e r r i l c o n el l a z o . ] 
M E S T F . U . m . ant . menester . |j a n t . A r l e , of icio. 
* M E S T I Z O , Z A . a d j , q u e se a p í i c a á la p e r s o n a 6 a n i m a l n a -
cido de p a d r e v m a d r e de d i fe ren tes c a s i a s . Die eso c o n especia-
l idad del h i j o "de! español C h i j o de o u r o p c o ] 6 i n d i a , y se usa 
t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . í í i i i m , h i b r i d u s . 
M E S T O . m . A r b u s t o de u n o s die / , p i f e de a l t u r a . D e su rafe 
nacen v a r i o s t r o n c o s tor tuosos y fuer tes , m u y vest idos de hojas 
p e q u e ñ a s , a o v a d a s , a s e r r a d a s y l u s t r o s a s ; las flores s o n b lan -
q u e c i n a s y p e q u e ñ a s , y el fruto es u n a b a y a r e d o n d a y docolor 
oscuro . K h a m i t u s a l o t e n u t s . \ \ r e b o l l o . 
I M I Í S T H A . f. a n l . maest ra . 
f M E S T R E , m . a n t . makstko . ¡| a n t . a r t í f i c e . 
t M E S T R I A , f. a n t . cu rac ión . 
f M E S T R O , n i . a n t . maest ro . 
M E S T R U A L . a d j . ant . mi;nsi ' ruai . . 
M E S T H I J O . m . a n l . menst ruo . 
* M E S T U R A , f. a n t . miízcla. \\ p. A r . y G a l . T r i g o meiclai l t i 
con centeno . M i s t u r a p a ñ i s . [ _ \ \ an l . G e n e r a c i ó n , l i n a j e . ] 
f M E S T U R A D O R , R A . m . y f. ant . L o m i s m o que ¡mbstcrebo, 
-* M E S T U R A R , a . Q i n t . ] m i s t u r a r . | | a n t . Reve la r , descu l i r i r â 
p u b l i c a r e l s e c r e t o q u e se h a c o n l i a d o . || an t . denunc ia r ú de-
l a t a n. 
* M E S T U R E R O , R A . n i . y f. a n t . E l que d e s c u b r e , revela ó 
p u b l i c a el s e c r e t o q u e se 1c h a c o n l i a d o ó debe g u a r d a r . C l lan t . 
E n r e d a d o r , z ízañe i 'O . ] 
f M E S T U R G A R . a . ant . apackn ta i i . 
t M E S T Ü U G O . n i . a n l . pasto. 
* M E S U R A , f. G r a v e d a d , s e r i e d a d y c o m p o s t u r a de rostro y 
de c u e r p o . M u l e s i ¡ a , g r a v i t a s , c i r e u n s p e c i i o . |¡ R e v e r e n c i a , cor-
tes ía , d e m o s t r a c i ó n è x l e r i o r d e s u m i s i ó n y respeto. Suí imiMio . 
[[ M o d e r a c i ó n , e o m e t i i m i e n l o . M o d u s , m o á e r a t i o . | ¡ a n t . L a v i r -
tud de la t e m p l a n z a . 11 [ a n l . ] M i i i n m . Cl l a n l . J u i c i o , p r u d e n c i a . ] 
.t A I E S U U A C I O N . f. L a p r o p o r c i ó n m u s i c a l de los miembros 
de u n p e r í o d o . 
M E S U R A D A M E N T E , a d v . m . l ' o c o ü poco, con circt iuspeccicw 
y ] i rude i ie ia . M o d e s t ó . 
M E S U R A D Í S I M O , MA. atl j . a n t . s u p . de mesurado, 
M E S U R A D O , D A . adj . M i r a d o , m o d e r a d o , modes io , c i r c u n s -
pec lo . M o d e s l u s , c i r c u m p e c i i t s . || a n l . L o . q u e es p r o p o r c i o n a -
do, a r r e g l a d o d e m o d o q u e n a d a le s o b r e n i le fa l le . [| ant . i i s -
DiANO. II R e g l a d o , t e m p l a d o y p a r c o , l ' a rc i ts . 
M E S U R A M I E K T O . m. a n t . mesura p o r m o d e r a c i ó n . 
* M E S U R A N T E , p. a. a n l . C d e mesu ra r . ] Lo que m i d e 6 da 
igua ldad á las c o s a s . 
* M E S U R A R , a. H a c e r q u e a l g u n o se p o n g a ser io y grave, 
m o s t r a n d o m n d e s l i a y c i r c u n s p e c c i ó n p o r el respelo q u e Ir i n -
funde la p e r s o n a q u e le h a b l a . G r a v i t a t e m v e l m a d e s t l a m in -
fe r re , ser i 'o xe g e r e r e . [| a n l . met i i r . [[ met . a n l . considerar . [ j| 
anf. i'ac.ar, s e g ú n p a r e c e . ] [] r. C o n l e n e r s e , moderarse . 
* M E T A . f. b l a n c o . [ y L í m i t e , t é r m i n o de l a c a r r e r a . Meta.'] 
f M E T A C A R P O , m . A n a l , palma do la m a n o . 
t M E T A D. f. p r o v i n . m i tad . 
M E T A F Í S I C A , f. L a c i e n c i a q u e I r a t a de los p r i m e r o s pr inc i -
pios di; n u e s t r o s c o n o c i m i e n t o s , d e l a s i d e a s i m i v e r s n l e s y de 
los s e r e s e s p i r i t u a l e s . M e i h a p l u j s i c a . ¡| met E l m o d o de d iscur -
r i r c o n d e m a s i a d a s u t i l e z a en c u a l q u i e r a m a t e r i a , y las misinaa 
cosas así d i s c u r r i d a s . .Vimid s u b i i l i t a s . 
M E T A E Í S 1 C A M E N T E . a d v . m . D e u n m o d o metaf ís ico. Me-
i l ioplu js icè . 
M E T A F Í S I C O , C A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e á l a metaf ís ica.Se 
usa t a m b i é n c o m o s u s t a n l i v o p o r el q u e la profesa .Melhaplu js i -
cus. II L o q u e es o s c u r o y d i f íc i l de c o m p r e n d e r . Metl iaphysicus. 
M E T Á F O R A , f. ü e t . T r o p o p o r el c u a l se t raslada uni t voz del 
s ign i f i cado p r o p i o a i que n o lo e s . Me tophoro . 
M E T A F Ó R I C A M E N T E , a d v . m . R o r m e l á f o r a . M e t a p h o r i d . 
t M E T À F O R I C A R , ' n . poco US. meta fo iuzar . 
M E T A F Ó R I C O , C A . a d j . L o q u e i n c l u y e ó e n c i e r r a e n sí me-
tá fora . M e t a p h o r i c u s . 
* M E T A F O I U Z A R . a. C " - ] U s a r de metá foras ó alegor ías. S/fi-
t a p h o r a s a d h i b e r e . 
M E T A G O Ü E . f. Re í . F i g u r a q u e se comete , c u a n d o ae refieren 
las c a l i d a d e s p e r l e n e c i e n l e s a l s e n t i d o , de las cosas que careten 
de é l ; c o m o r r e i r s e ei c a m p o , las paredes , ele. 
* M E T A L , m . M i n e r a l p e s a d o , o p a c o , de lus l re paríicuSar, 
b r i l l a n t e a u n e n p o l v o ó a r e n a , de c o l o r fijo, y capaz de comlu-
c i r el c a l o r v l a e lee t r idad <lc u n c u e r p o á o l ro . Metn l lnm. \\ E l 
azófar ó l a l ó n . A i t r i c h a k a m . \\ U t a s . E l oro y la p i a l a , q u e a u n -
que s i g n i f i c a n a m a r i l l o v b l a n c o , t ienen el n o m b r e de metales, 
p a r a d i s t i n g u i r l o s d e los o t ros c i n c o colores. Mutu l t im- \ \ m e l . 
M E T M E T 7 i 5 
E l Banido õ lono de l a voz . T o n u s vel somis v o c i s . || Ca l id i id ó 
condición de a l g u n a c o s a ; y a s i s e d ice ; rso ps de o l i o s ibta i . . 
Q u a l l l a s . II a n l . j i b rca i . . CU - m i A v r n A . ¡ U n . E l q u e c o a d y u v a 
i f u n d i r c l p n n e i p n i y á I c m p l a d o . || — nu e n r o . Min . j i e t a l 
ni^u is imo, que se den ' i l e e n vusos de a f i n a e i o n O II — machaca-
do. E l meta l de o r o 6 p i a l a p u r o y s in m e z c l a q u e s e liai la 
pegiido à las p iedras . [ || - - pkpkna. i l i n . mktat. r i c o . 1] — m e o . 
E l o r o y la p i a l a . |1 — b iqc ís i j io . E l oro y la p i a l a de m u c h o s 
qu i j a l es . ] 11 acostarsr ei . m e t a l , ft*, acostarsb i.a vena. 
M E T A L A D O , D A . a d j . a i i t . me tá l i co . 
M E T A L A R I O , n i . E l a r t í f i ce q u e Ira ta y t r a b a j a e n n i d a l e s . 
f leto/ / ( i r i t is . 
M E T A L É P S f S . f. ¡ te l . F i f í u r a q u o se c ó m e l e , c u a n d o s e t r a s -
pone u n a d icc ión á otro s i g n i l i c a d o d iverso d e l q u e seguí) l a s 
antecedentes luittia tie tener . T r r n i s p o s i l i o . 
M E T Á L I C A ó A R T E M E T Á L I C A . I", metai-uucia. 
•» M E T Á L I C O , m. mbtai .a iuo. j | £ - r,A.] a d j . L o q u e rs de 
metal ó p c r l e n e c e A H e t u l l i c u s |[ E l d i n e r o en o r o . p i a l a ó 
en su p r o p i a especie, á d i l e m i e i a del pape l m o n e d a . Q T a m h i c i i 
se u s a c o m o s u s l a n l i v o e n l a t e r m i n a c i ó n m a s u u l m a . ] j] I-o 
per lencc ien le íi m e d a l l a s ; y así s e d i c e : l i i s l o r i a m i í t á l i ca . Me-
tatltCltS. ¡2 U PISTURA METÁLICA. V. PISTURA i n iBUT lDÁ. ] 
M E T A L Í F E R O , R A . ad j . Po iü . L o q u e p r o d u c e ó l l e v a m e l a -
los. i l e t t i t l i f e i : 
M A T A L I N O , N A . a d j . a n t . L o q u e es de n i e l a ) . 
M E T A L I S T A , m . mbta l .U i io . 
M E T A L U R G I A , f. L a e iem- ia q u e t rata del m o d o de henef l -
ciar los meta les . 
* M E T A L L R G I C O , C A . a d j . L o q u e p e r l c n e c e á l a n i e l a l u r g i a . 
Se usa l a m l n t m c o m o s u s l a i i l i v o [".en la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a } 
por el que t r a b a j a en e s l a c i e n c i a " 
M E T A L L A . f. I.os p e d a z o s pequef los de o r o c o n q u e l o s d o -
radores s a n a n en el d o r a d o l a s p a r l e s que q u e d a n d e s c u b i e r l a s . 
Auret fol i i f r m l u l a . 
f J I E T A L L O . m . aitt . m e t a l . 
f K E T A M O R F Ó S E O S . m . a n l . MKTAMoriFÓsis, 
M E T A M O R F O S I , f. mr tamobfós is . 
* M E T A M O R F O S I S C y M E T A M O R F O S I S . ] f. Z ¡ \mb . a n t i g u a -
mente.'] T r a n s f o r m a c i ó n d e u n a c o s a en o t ra . M e t a m o r p l i o s i s . 
I! J in t re los n a t u r a l i s t a s la m u d a n z a de f o r m a s q u e e x p e r i u i e n -
lan los insectos antes de ser per fec tos , c o m o l a m a r i p o s a . || met . 
Mudanza q u e l iace u n a c o s a d e u n estado A o t ro , c o m o de j a 
a v a r i c i a á la l i b e r a l i d a d , d e p o b r e z a á r i q u e z a . 
M E T A I ' L A S M O . m . G r a m . F i g u r a de dicción p o r l a cual se 
m u d a n , se q u i t a n ó se a ñ a d e n l e i r a s á u n a p a l a b r a , ñ l e t o p l a s m m . 
t M E T A T E , m . p. M é j . I ' i e d r a c u a d r i l o n g a s o s t e n i d a sobre 
tres piés de m o d o q u e l o r m a u n p l a n o i n c l i n a d o , s o b r e l a c u a l 
es bástanle c ó m o d o á las m u j e r e s , cs lat ido a r r o d i l l a d a s , m o l e r 
con o l r a p i e d r a c i l i n d r i c a e l m a í z c o c i d o y a l g u n o s gl a n o s . 
M E T Á T E S I S , f. G r a m . F i a n r a d e dicción q u e se c ó m e l e c u a n -
do unit s i l a b a ó le t ra se m u d a d e u n l u g a r de l a d i c c i ó n ¡\ otro. 
i l e t a t h e s i s . 
i M E T C A L y M E T E C A L . m . a n t . mhhcal. 
* M E T E D O R , R A . n i . y f. l i l q u e i n t r o d u c e 6 i n c o r p o r a u n a 
cosa e n o t r a , ¡ n t r o m i s s o r . ¡| E l q u e en t ra é i n t r o d u c e c o n t r a -
bandos. Prohib ' t tarum m e r c i u m i n t r o d u c t o r . |j E l p a ñ o de l i e n -
zo largo y a n g o s l o q u e se p o n e á los n iños p e q u e ñ o s deba jo d e l 
pañal . P a t m i c u l u s i n f a n t i s s u p p o s i t n r i u s . t \ \ sr k s c o n t r a r o k 
LOS CTJARIIAS CON LOS MKTEDORF.S. fr. met . pi'OV. V . GUA11IM-] 
M E T E D U R Í A , f. L a acción de m e t e r ó i n t r o d u c i r c o n t r a b a n -
dos. Mercium p r o l ü b i t i i r u m i n i r o d u c t i o . 
M E T E M l ' S Í C O S I S ó M E T E M P S I C Ó S I S . f. T r a s m i g r a c i ó n de 
Jas a l m a s . S l e i e r n p s y c h o s l s . 
M E T E M U E R T O S , m . E l q u e e n Ja c o m p a ñ í a de f a r s a n t e s s i r -
ve de s a c a r y p o n e r e n el t a b l a d o l a s cosas que h a n d e s e r v i r 
para l a representac ión . C o m o e d o r u m m i n i s t e r . \\ E l e n t r e m e t i -
do, qufi t iene p o c a e s t i m a c i ó n , y es d igno de d e s p r e c i o . D e s p i -
c a i n s homo. 
M E T E Ó R I C O , C A . a d j . L o q u e per tenece á los m e t e o r o s . J / e -
feoHciís. 
* M E T E O R O [ y M E T É O R O ] , m . C u e r p o ó f e n ó m e n o que se 
engendra e n el a i re , c o m o s o n l a s l l u v i a s , e x h a l a c i o n e s y ot ras 
cosas q u e a p a r e c e n e n é l . M e t e o r u m . 
M E T E O R O L O G Í A , f. L a c i e n c i a q u e t ra ta de l o s meteoros . 
l U t e o r o l o g l a , s c l e n l i a de m e t e o r i s . 
M E T E O R O L Ó G I C O , C A . a d j . L o q u e per tenece á l a m e t e o r o -
logía <> á los m e t e o r o s . M e t e o r o l o g i e u s . 
t M E T E O R O L O G I S T A , m . E l v e r s a d o ó docto e n la m e l c o r o -
logía. 
S T M E T E R , a . E n c e r r a r , i n t r o d u c i r ó i n c l u i r u n a c o s a d e n -
tro de otra ó e n a l g u n a p a r t e . S e u s a t a m b i é n c o m o rec íproco . 
Immi i t e re , i n l r o m i i t e r e . \\ I n t r o d u c i r p o r al to a l g ú n gÉnero p a -
r a l i b r a r s e de pagar los d e r e c h o s deb idos , h a c i e n d o f r a u d e i 
as r e n t a s pi ' ib l icas. Subdolè i n t r o d u c e r e . || met . O c a s i o n a r , m o -
t ivar 6 h a c e r a l g u n a c o s a ; c o m o , mb te r m i e d o , m e t e r en e s -
c r ú p u l o , meter bu l l a etc . í n f e r r e , i n d u c e r e . ¡\ poniír a b s o l u t a -
mente ; c o m o , meter l a v i c t o r i a e n las m a n o s . I n f e r r e . || I n d u -
c i r ó m o v e r & a l g u n o à a l g ú n f i n ; c o m o : le me t ió e n e s l a d e -
p e n d e n c i a , e n e l cuento etc . i n f e r r e , i m e r e r e , s u a d e r e . \\ E n cí 
juego d e l h o m b r e es a t r a v e s a r t r iunfo ; y así se d i c e ¡ mbtió l a 
m a l i l l a , imimt tere t h a r l a m s u p e r i o r e m . \\ E n c u a l o u i e r juego 
es p o n e r el d inero q u e se h a de j u j i a r ó a t r a v e s a r l e a l a suerte . 
L u d o e x p o n e r e . ¡| E n g a ñ a r ó l iacer c r e e r a l g u n a espec ie fa lsa . 
S c d u c e i e, inducere . \\ E s t r e c h a r ó apre tar l a s c o s a s colocándolas 
de u n m o d o , que en poco espac io q u e p a n m u c l i a s m a s de las 
q u e r c g u l a r m c n l c se p o n e n ; y así se dice ; metier el p a n en h a -
r i n a , i iBTKi t le l ra , r e n g l o n e s e tc . i n f a r o r e , p> e m e r e . \\ fam. c o -
mkr . |¡ a n t . E m p l e a r , d e s t i n a r , dedicar , jl a n t . G a s t a r , i nver t i r . 
C H an t . apostad / ] i! r. I n l r o d i i e i r s e en a l g u n a p a r l e 6 en a l f inna 
d e p e n d e n c i a s in ser l l a m a d o . .Se i m e r e r e v e l i n m i i t l e r c . \\ I n -
IroducM'se e n cl tralo y e o n i u n i c a e í o n con a l g u n a p e r s o n a , f re -
c u e n l a n d o s u casa y conversac ión . Se ¡ m i n w i r e , in t roducere 
ve i i n i n u i e r e . \\ De jarse l l e v a r con pasión de a l t i u n a c o s a ó ce -
harsn en e l l a ; como : miíti^iise en los v i c i o s , t:ii enredos, e n 
a v e n t ú r a s e l e . I m p o a n t e r f r . n i . \\ H a l i l a n d o d u los r ios y a r -
r o y o s d e s e m h o r a r ú n i o r i r en o l r o ó en el m a r . h u r a r r , coñflue-
r e , subi ré . \\ Ar ro ja rse a l c o n l r a v i o ó á ios e i ic in igos con las a r -
m a s en la m a n o . .Se i n j i r e r c in hostes vr.l c o n f e r r e . 1| E n el j u e -
l̂ o de la cascare la es c e d e r la po l la , c o n v i n i é n d o s e á reponer la 
ántes de eh'Siir pido. L w l i j u r i cederé. \\ J u n t o c o n n o m b r e s q u e 
s i g u i l i c a i i p ro fes ión , o l ie io ó os lado, es s e g u i r l a ; c o m o , meter -
si; IVai le , j i i í t k r sk s o l d a d o . ,S'e in fer re , dedere , t i d d i i e r c . \\ Coi» 
la p repos ic ión Á y a l g u n o s n o m b r e s quo s i g m t i e a n cond ic ión , 
estado ó p r o l c s i o n . es lo m i s m o que apa r e n h i r la í> ul'eclaela e n 
su por te ; y así se d ice : mktübsk á c a b a l l e r o . M u i m s a g e r e , a f -
fec i t i re . [j lUd i l yndo de u n c a b o , p r o n i o n l o r i o ó lengua de f i e r -
r a , es i n l r o d i i e i r s e m u c h o en el m a r ó e n t r a r s e m u y adentro de 
él por l a rgo trecho. L o n g i i i s e s c u n e r e , p r o t e u d i . [ | ¡ a i i t . S u p o -
n e r s e , a p a r e n t a r , ( i i ierér o l g u n o pasar p o r lo q u e no e s . ] || me-
t e r í a l g u n o eos o t r o . fi'. a n l . P o n e r l e en s u c o m p a ñ í a p a r a 
q u e le a y u d e en el desempeño desús ob l i j í ac iones . C l i — i-N una 
cosa. IV* a r d . P o n e r en posesión de el la. || — Á b a r a t o , i b u l l a 
Ó BULLA, AGUJA C l C , Á HSPA1U y LA ESPADA, i SACO 6 Á SACOMA-
NO, Á VOr.KS, BROZA, E L DEDO Ó LOS DEDOS, E L MOTANTE, EN CA-
LOR, ÜN COLOR, EN i¡L CORAZON, KN FUfiA, KN LA CARKÍA y LA 
CABE/.A, Ktí LA IIUHUTA, KN PAZ íl l'AZ, EN PRETINA, K S UN.BRK-
TE, E S VH PUNO, E S UN ZAPATO, FAGINA, FUEGO, LA HOZ, LA 
MASO E S E l . PECHO 6 EN EL SENO, LA PALA, MIENTES, POR CA-
MINO, PRISA, B1PI0, SU CUCHARADA J' 7,1 líAÑA. IV. V. BARATO, 
BULLA etc., e t c . ] I] METERSE ALGUNO DONDE NO L E LLAMAN, (l ES 
LO <Jt*H SO I.K TOCA, Ó BS LO pü l i NO I.fi VA JSI LE VIENE.' fl'. 
f a m . E n l r o m e l e r s e , m e z c l a r s e , i n l r o d i i e i r s e e n lo que no le i n -
c u m b e ó n o es de su i n s p e c c i ó n , ¡ fon v o c a t u m u d e s s e . || — con 
At.fiuno. f r . Dar le m o t i v o de i n q u i e l m l , a l l e r w i r con 61. Item 
h a b e r e c u m a l iquo. \ \ — KK sí mismo. Ir. m e t . P e n s a r ó m e d i t a r 
p o r sí so lo l a s cosas, s i n d a r s e á par t ido d e p e d i r consejo 6 e x -
p l i c a r lo q u e siente. S imunè a b s t r u d i . \\ — en t o d o . fr. I n t r o d u -
c i r s e i n o p o r l i m a m e n t e e n cua l t tu i r r n e g o c i o , d a n d o su d i e t á -
m e n s i n q u e se le p i d a . .Vc.se »í¡/¿¡ nego t io n o n i m m i s c e r c . C H 
METERSE 11E HOZ C l C , EM BARAJA, KN CAMISA e ! c . , E S DOCESA, 
ES MEDIO <) DI! POR MEDIO, y E S VIDAS AJESAS. fr. V. HOZ, BA-
RAJA, CAMISA, IlOCESA MHOIO y VIDA.] II ESTAR MUY METIDO EN 
ai.gusa cosa. fr. E s l a r m u y e m p e ñ a d o (mi en s u logro y c o n s e -
c u c i ó n . S u m m e i m m i s t u m e s s e , a d d i c t u m , d e d i l u m q u e . ] \ [ e s t a r 
muy m e t i d o ] con ai.gusa p K R s o s A . fr. E s l a r e n grande i n t i -
m i d a d c o n e l la . || no me meto i;n nada. loe . c o n q u e a lguno se 
s i n c e r a de q u e no t iene p a r t e e n a lguna c o s a , c u y o suceso teme. 
N i h i l Ct i ro . • ! NO M E T E R S E EN DIBUJOS, fr. V . DIIIUJO.] |1 NO 
saber dónde METERsu. f r . c o n que se e x p l i c a y p o n d e r a el g r a n 
t e m o r q u e o c a s i o n a a l g u n a especie ó a c o n t e c i m i e n t o . Nimio 
t e r r o r e c o n c u l i . 
t M E T G A L y M E T I C A L , m . a n ! . m e r c a l . 
M E T I C U L O S O , S A . a d j . medroso. 
í M E T I D O , n i . L l a m a n así l a s l a v a n d e r a s á u n a especie de le-
j í a q u e h a c e n con i n g r e d i e n t e s m u y f u e r t e s , c o m o or ines , g a -
l l i n a z a , p a l o m i n a y o t r a s cosas semejantes ; l a c u a l s i rve p a r a 
s a c a r l a g r a s a de los p a ñ o s de l a c o c i n a y d e o t r a s r o p a s toscas 
y g r o s e r a s . L i x i v i u m f o r t e . 
M E T I M I E N T O , m. a n t . L a acción y efecto d o m e t e r 6 i n t r o -
d u c i r u n a c o s a en o t ra . 
f M E T 1 R 0 N . pers . a n t . de meter , me t j e ros . 
t M E T L A P I L ' m . p . Mt j . Pedazo de p i e d r a p ro longado q u e 
f o r m a u n octágono, y s i r v e p a r a m o l e r e l m a í z . 
M E T Ó D I C A M E N T E , a d v . tn . Con m é t o d o , c o n ó r d e n . Mei / io -
d ice . 
M E T Ó D I C O , C A . a d j . L o q u e se hace c o n a r t e y método. D í -
cese t a m b i é n de las p e r s o n a s q u e le u s a n , h l e l h o d i c u s . 
f M E T O D I S T A , c o m . f a m . L a persona q u e es m e l ó d i c a ú p r o -
cede c o n a r l e y m é t o d o . 
f M E T O D I Z A R , a . n e o ) . A r r e g l a r con el d e b i d o método, o r -
d e n a r . 
* M É T O D O , n i . \_AUiunos de los an t inuos l a h i c i e r o n f e m e -
n i n o . ] E l modo de d e c i r ó h a c e r a l g u n a c o s a con órden. Me-
i h n d u s , v i a e l r a t i o , o r d o . || E l modo d e o b r a r ó proceder, el 
h á b i t o ó c o s t u m b r e q u e c a d a uno tiene y o b s e r v a . 3los, v i l a e 
va t io e l b i s t i t u t u m . || F i l . E l órden que s e s i g u e en las c ienc ias 
p a r a h a l l a r la verdad y enseñar la . E s de dos m u ñ e r a s , a n a i l l i c o 
y s in té t ico , t l e ihodus . || — ana l í t i co , E i q u e p r o c e d e por m e -
d io de l a anál is is . Methodus a n a l ' j l i c a . II — s i n t é t i c o , ü l q u e 
p r o c e d e p o r medio de l a síntesis. Methodus s y n l h e t i c a . 
t M E T O E . ad j . an t . P o é t . L o m i s m o que meóte p o r t r a s p o s i -
c i ó n . 
7 1 6 M E Z 
M R T O N I U t A . f. Ret . T rOpo que se c ó m e l e c u a n d o se l o m a la 
c a u s a | ) o r e l c f c c l o . ó a i c o n l r a r i o , ei c ü n l i i i c n l e por eí c o n t e -
n i d o . «1 a u t o r por sus o l i ras . s i e i o n y i n i a . 
t M E T O N Í M I C O , CA. a d j . L o que p e r t e n e c e á la m e l o n i m i a . 
M E T O P A . f. ^!'fl- Eí espac io que m e d i a ent re t r íg l i fo y t r i -
gl i fo en el f r iso dór ico , i l e t o p u . 
* M E T R A L L A , f. Lli m u n i c i ó n m e n u d a c o n q u e se enrizan las 
Eiezas tic a r t i l l e r í a , y s u e l e site de pedü/ .os de c l a v o s , l i i e i r o s y alas pequeñas. F é r r e a f r í t y r n e n t a , p l u m b e a e q u e p i lu l t t c , í/hí-
bus tormcMi tm b e l l i c u m i n s t r u i t u r . m e t . I'aiu. L a t n u n w l a 
de ve l lón . J¡ met . f a m . Ci ' imulo de d i c t e r i o s , desvcrgiici iüus t i c ] 
f M E T R P , fu l . a n l . t leniüTRR. mu t i í r k . 
+ M E T R E S A . f. a n t . Q u e r i d a , a m i g a . E s voz l o m a d a del f i a n -
ces . 
M E T H E T A . f. M e d i d a de l íqu idos , d e q u e u s a r o n los g r i e g o s 
y despucs l o s r o m a n o s . Me t re ta . 
t M E T I D A , t i e m p o a n t . tic methh. m e t p k u . 
M É T R I C A , f. l í l a r l e q u e cnscFla á m e d i r los m e t r o s ó v e r s o s 
y á c o m p o n e r l o s . A r s m é t r i c a . 
M É T R I C A M E N T E . a<lv. m. E n m e l r o ó c o n las reg ias p r o p i a s 
d e l m e t r o . Me i r fcè . 
M É T R I C O , C A . a d j . L o que p e r t e n e c e a l met ro ó estíi c o m -
puesto con 61. Met r icus . 
M E T R I F I C A C I O N , f. a n l . vkus i f i cac ios . 
M E T I t l F I C A D O H , R A . n i . y f- a n l . ve i i s i f i cabo r . 
* M E T R I F I C A H . n . a n l . [ L o h a n u s a d o e s c r i t o r e s moderno.-i 
y puro - i . ] v t m s i F i C A n . Se usa (airdi ien c o r n o ac t ivo . 
a i E T R l l ' T C A T U I l A . f. j i u l . miíuida Uc v e r s o s ó c o m p o s i c i ó n 
d e el los. 
M E T R I S T A . c o m . ant . T u n s i F i c i n o n . 
* M E T R O , m. ¡urdida . II v i inso. || L a e s t i - u c l u r a pecu l i a r de c a -
d a espec ie d e versos . Así se dice : m u d a r d e me t ro . M e t n m . CII 
a n t . N o r m a , m o d e l o . ] 
f M E T R O M A N Í A . f. L a m a n í a de h a c e r v e r s o s . 
M E T R Ó P O L t . f. C i u d a d p r i n c i p a l , c u b e z u d e p r o v i n c i a ó r e i -
n o . M f í f r o p o l h . II I f í lcsia a r z o b i s p a l q u e t i e n e d e p e n d i e n t e s o t r a s 
su f ragánras . A r c h i e p i s c o p a l i s e c c t e s i a . 
M E T R Ó P O L I S , f. an t , wiíTitóPor.r. 
M E T R O P O L I T A N O , m . E l a rzo l i i spo r e s p e c t o de los o b i s p o s 
s u a sufragáneos. M e i r o p o l i t c m i s . \\ L o ( ¡ u e l o c a ó per tenece á l a 
m e t r ó p o l i ó a l a r z o b i s p o , i t c t r o p o l i l a m t s . 
t M E T Ú D E S . pers . ant . de mktek. iuetÍ'.is. 
i - M E T U D O , D A . p. p. i r r . a n l . de m h t e h . met ido. 
M E Y A . f. C a n g r e j o m a r i n o , c u y o c a r a p a c h o y bocas eslán a r -
m a d a s de a g u i j o n e s . E s c a s i redondo y t i e n e l a cota m u y c o r t a . 
C a n c e r m o y a . 
t M E Y E . m . ant . múdicq. 
M E Y O R a d j . c o m p . a n t . s ie jor . 
M E Y O R A M I E N T O , m. ant . me jobamikn to . 
t M E Y O B A N C l A y M E Y O R A N Z A . I. u n í . MEJORÍA. 
f M E Y O R A B . a . a n t . b i i í j o ra r . 
t M E Y O R Í A . f. a n t . me jo r ía . 
t M E Z C A L . m. [p. M ) . U n a (le las e s p e c i e s del m a g u e y . \\ p . 
Stéj . E l a t í u u r d i e n l c (¡ue s e s a c a de l a p l a n t a de este n o m b r e . 
M E Z C L A - f. L a m i x t u r a á i n c o r p o r a c i ó n de u n a cos; i c o n 
o t r a . W/.íí/o. II L a c o n l f l x l u r a de d i v e r s a s c o l o r e s en los te j idos . 
T e x U t r n v e i b i c o l o r . \\ m ? \ . ¡ m i . C n e n l o 6 « I t is i i ie con q u e s e ¡ l í -
ten la h a c e r d a ñ o 6 ineomod. ' i r á a l g u n o . || A l b n ñ . L a m a s a f o r -
m a d a de r a l y a r e n a con ayt ia p a r a a s e g u r a r l o s ladr i l los y p i e -
d r a s en u n a fábr ica . 
f M E Z C L A D L E , a d j . L o que se p u e d e m e z c l a r ó i n c o r p o r a r 
c o n o t r a c o s a . 
M E Z C L A D A M E N T E . a d v . m. U n i d a m e n t e , c o n m e z c l a d e u n a 
y o t ras c o s a s . Wit d m , c o m m i s t i m . 
M E Z C L A D O . DA. ad j . . in t . kpicbno. |] — m . ant . Género de 
l e l a ó p a ñ o q u e h a b í a a n f i ^ n a m e n l e , h e u b o c o n móte las . 
* M E Z C L A D O R , R A . m . y f. E l q u e m e / . c l a , une ó i n c o r p o r a 
u n a c o s a c o n o l r a . ñl iscens. \\ met a n l . C h i s m o s o , c u e n t i s t a q u e 
m e l e z i z a t V a . C I I an t . S e d i c i o s o , a l b o r o t a d o r . ] 
M E Z C L A D U R A , f. mezcla. 
M E Z C I . A M I E N T O . n i . h b / c l a ó m i s t u r a . || met . ant . mezcla 
p o r c u e n l o ó c h i s m e . 
* M E Z C L A R , a. J u n l a r , u n i r , i n c o r p o r a r u n a c o s a con o l r a . 
S e u s a c o m o rec íproco. H í s c e r e . || met . a n l . E n r e d a r , p o n e r d i -
v i s i o n y e n e m i s t a d ent re las p e r s o n a s c o n c h i s m e s ó c u e n t o s . [J 
r. I n t r o d u c i r s e ó m e t e r s e entre otros. A l t i s i m n i s c e r i . {) H a -
b l a n d o de f a m i l i a s ó l i n a j e s , es e n l a z a r s e « n o s con otros. S t i r -
p e s a c p r o g e n i e s c o m m i s c e r i et confund i . || Q i r z c l a r s k ] e> a l -
guna cosa. fr. I n l r o d u c i r s e y l o m a r p a r l e en s u m a n e i o ó d i -
r e c c i ó n . Reí o í i c n i ngeut ine sen t i i rU je ' idae i i n m i s c e r i . || £ajez-
c l a r s k ] una cosa en o r i i a . fr. met . I n t r o d u c i r s e e n e l i a , p u r -
t i c i p a r de e l l a . í u s e r e r e . 
M E Z C L I L L A , T A . f. d. de mezcla.. ¡J E l le j ido ó r o p a do m e z -
c l a . 
M E Z C O L A K Z A . f. f a m . Mezc la e x t r a ñ a y r i d i c u l a . 
M E Z H A D A . f. ant . mrssada, 
M E Z Q U I N A M E N T E , a d v . m . P o b r e , t n i s e r a b l c m e n l c . M i s e r i ; 
t t t fel ici ter . II C o n a v a r i c i a . Avaré . 
M I E 
M E Z Q U I N D A D , f. P o b r e z a , n e c e s i d a d , d e s a m p a r o . Wenrfit-i-
t a s , m i s e r i a , e g e s t a s . \[ M i s e r i a , e s c a s e z , a v a r i c i a . P u r a i i n o n u t 
sórd ida . 
M E Z Q U I N I T O , T A . ad j . d . d e mezquino. 
* t M E Z Q U I N O , N A . ad | . P o b r e , n e e e s i l a d o , faHo d o lo n e -
cesar io . N e n d i c u s , m i s e r . || A v a r o , e s i ^ i s o . i n i s c r a b i e . Sordidi ts 
homo, vet n m \ s p a r e n s \[ l ' e q i i e i i o , d i n i i n n l o . l í x i f iu i ts . }| a n l . 
D e s d i c h a d o , d e s g r a c i a d o , i n f e l i z . £11 a n l . aixjcafjo.] 
* M E Z Q L I T A . f. E l I l ibar en q u e los i n a h o m e l a n o s p r a c l i c a n 
las c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s d e s u s e c t a . M a h o m e t a n o t u m f a n u m . 
[ | | ; j . G a l . r r usco , p l a n t a . ] 
+ M E Z Q U I T A L . m . E l t e r r e n o o c u p a d o de la p l a n t a m c z f i u i -
l a 6 b r u s c o . 
-V M E Z Q U I T E , m . A l g a r r o b i l l a s i l v e s l m de q u e l i a t i a n p a n los 
i n d i o s de a l y u n a s p a r t e s de N u e v a E s p a ñ a . 
MI 
*f M Í . p r o n . p e r s . v o , c u a n d o v a r e g i d o <lc c u a l q u i e r a p repo-
sición q u e no s e a cot*. We/, i i i iUi , m e . 
^ M l . p r o n . p o s . an te j iues to i n o m b r e s snslanüvos e n ]ii¡¡¡ii' 
de mío, mía, q u e se d i c e c u a n d o s e p o s p o n e , i l e u s . II m . V o z i lc 
la música q u e s u b e d o s p u n t o s m a s q u e f r . T e r t i a h e x u c h o i d i 
v o x . 
M I A G A R , n . E n l a s m o n l a ñ a s d e I l ú r g o s m a u l l a r . 
* M I A J A f. migaja por par lo m e n u d a ele a lguna c o s a , I ' a r t i -
c u t a . ¡I .Moneda de c o b r e q u e l a l i a m e d i o d inero . C l i — db u m -
v o . g a l l a d u r a . 3 
M I A R n. M a u l l a r . 
M I A S M A , m . ¡Ued. E D u v i o m a l i g n o í|Ue exhalan a lgunos 
c u e r p o s e n f i i r m o s , y g e r i e r a l m e n l e las a g u a s c o r r o m p i d a s 6 es -
t a n c a d a s . Se u s a c o m u n m e n t e e n p l u r a l . M iasma. 
M I A U . n i . E i s o n i d o que f o r m a e i gato c u a n d o m a y a . V o x fe-
l i n a . 
M I G E R . m . a n l . T i t u l o U o u o r í í i c o d e l a c o r o n a d e A v a g o » , 
q u e en el d i a se a p l i c a á los l e t r a d o s en l a s Is las B a l e a r e s . 
* M I C O . m . N o m b r e que se da ú u n fié ñero de a n i m a l e s que 
s e d i i e r c n e i a i i d e los m o n o s e n t e n e r c o l a , con la c u a l u n a gran 
p a r l e de e l los s e a b a r r a n v se s u s p e n d e n de los árbo les . Sfuiin 
c a u d a t a . £ j | m e l . E l h o m b r e m u y l a s c i v o . j | dar mico, f r . fam. 
No pagar lo q u e se debe ] ¡I d i í j a i i á uso uhcuo un a n c o . fr. 
f a m . D e j a r l e t ó r r i d o ñ a v e r g o n z a d o . || hacer mico. fr. fan». F a l -
t a r u n o ¡i a l g i m i i c o i u ' i i v m i f i a a d o n d e e s l a h a c í la t ió ft debía 
a s i s l i r poi ' o b l i g a c i ó n . II quküahsb i iec j io VS mico. f r . fam 
Q u e d a r c o r r i d o y a i e r g o u z a d o . 
M I C R O M K T R O . m . A n l c o i o r¡ue s i r v e p o r a medi r los rlii'ime-
t ros de ¡os a s t r o s ó l a s p e q u e ñ í s i m a s d i s l a n c i a s entre e l l o s . 
i M I C R O S C Ó P I C O , CA ad j L o q u e s e hace con la a y u d a del 
m i c r o s c o p i o , c o m o o b s e r v a c i o n e s michoscópicas. || Lo que es 
tan pcqncf io q u e no puede v e r s e c o n la v i s t a na tura l . 
M I C R O S C O P I O , m . I i i s l r n m e n f o d i í i p l r i c o , con el c u a l las 
cosas m u y p e q u e n a s a p a r e c e n m u y a t i m c n l a i l a s á l a v i s l a , cx. i -
m i n á n d o l a s á c o r l a d i s l a n c i a . M i c r o i c o p i n m . |[ — s o l a r . I i is-
t r u m c n l o c o m p u e s t o de u n e s p e j o q u e r e c i b e y ref lecta los r a -
y o s del s o l , y d e u n tubo c o n i m a l e n l e , delante de la cual su 
p o n e el obje to , y es le a p a r e c e c o m o p i n t a d o de un l a m a n o s a -
m a m e n l e g r a n d e e n l a pared ó l i e n z o q u e está á la p a r l e opues-
ta ; p a r a ló c u a l l ia d e es ta r el c u a r t o c n l e r a m c n l e o s c u r o . Wi-
Cí'Oírojítnm s o l a r e . 
* M I C H O , C H A . m . y f. f a m . N o m b r e q u e se da c o m u n m c n l c 
a l gato, s c u s a d e o r d i n a r i o p a r a l l a m a r l e ] . Vox a d felem 
a l l i c i e n d i i v i . 
T M I D A . m. E s p e c i e de g u s a n o que s e c r ia en las lente jas y 
o i rás l e g u m b r e s . || f. a n t p r o u i n . V o z s i n c o p a d a de a i E n u i A . 
M I E D O , m . P c r í u r b a c i o n del á n i m o , or ig inada de i;i apre-
l i c n s i o n de a i g n n p t l j y r o 6 r i e s g o q u e s e l e m e 6 m u l a . JUetiw I] 
R e c e l o 6 a p r e h e n s i ó n que u n o t i e n e d e que le suceda aliitma 
c o s a c o n t r a r i a i lo q u e de-scaba. i ' o r m i d o , t imar. \\ — ce i iva l . 
Miedo g r a n d e 6 e x c e s i v o . Metas g r a v i s , vehemens. \\ hu i -o 
cuaih)a v iña . re f . q u e exp l i ca i |ue el t e m o r del caslij-'O s u e t e s e r 
eficaz r e m e d i o p a r a e v i l a r los d e t i l o s . D ícese también ; hiedo 
guarda v i ñ a , que no v iÑAOnno. || miedo iiá pavo qus ni-z-i. 
ref. que a d v i e r t e q u e en las a d v e r s i d a d e s aun los m a s induró-
l o s i m p l o r a n el d i v i n o a u x i l i o . C o d o l o n r m i e treiíiwrifj J o v t w . 
II AI, Qim D E MIEDO BU ¡UUiRE, UE CAGAJONES L E HACEN LA KK-
pl ' I 'Türa . ref. q u e a c o n s e j a no se h a n de r e n d i r tos h o r u b r e s á 
los c o n t r a t i e m p o s , s i n o q u e se d e b e n e s f o r z a r p a r a superar los . 
II Á m i r r o ó k miedos, m o d . at lv . a n l . P o r miedo, de m i e d o 6 
c o n m i e d o . 1! a l uuü mal v i v b , e l mieoo l r sigue. r*f. ( I " " 
s ign i t lea q u e a l h o m b r e de m a l a v i d a le está s i e m p r e aciisaiirto 
l a c o n c i e n c i a , y q u e t e m e le l l egue el c a s l i y o que m e r e c e . j | cis-
carse i>ií M i m i o . f i ' . - ram. c o n q u e s e p o n d e r a el g r a n m i í i i » 
q u e a l ü u n o t i e n e . P r a e l imore c o n t u r b a r i , I n x a r i v e n t r ó n . |¡ 
M o m n s E u n M i E n o . i r . coji q u e se e x a g e r a el gran miedo í jut se 
padece p o r a l g ú n rece lo d e c o s a a d v e i - s a , ó por s e r el símelo 
p u s i l á n i m e . F o r m u l a r e maxini 'e , i e i r o r e c o n c a i i . || mucho mik-
n o v poca v i íhgürnza . c x p r . c o n q u e se reprende ¡«I q u e Icmo 
m u c h o el c a s t i g o y c o m e t e s in rece lo el del i to que lo merece . |) 
no uava ó no hayas J i i i íuo. loe . q u e s e usa para a s e g u r a r que 
n o sucederá a l g u n a c o s a . JUiiiúnè r e i t iec t imeudum e s t e , tie 
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caSamüsiís. rer. l ine n d M c r f e , q u e las cosas ú t i l es y nceesai- ias 
no se deben o m i t i r p o r q u e h a y a algurin d i í l en l l i i u t n su r je -
CI1L-ÍUI). 
M I E D O S O , SA. ad j . I a m . mkdroso. 
t M U Í J I i . m. a n i . F ís ico, m é d i c o . 
* t . M I E L . f. L i c o r e ípcso, ( rasparc t i lo , du lce y agradab le que. 
formai) las iil iejas ríe l¡i s i i s l a n c i a i l« las Í Idivs , y c i i e i e n a n p a -
ra s u sustento d i int r i lc el i m i c r n o en l i s cetdi l làs ili» c e r a (¡uc 
este fin l iuecn ánlca. Mel. \\ E n ios iní¡en¡os de . •mi ra r aqunlln 
sus tanc ia {[lie l i a caído de t,is t a ñ a s al t iempo de m o l e r l a s , d r s -
pites <|i]e se le lia dado lu se¡ í i indu e o c l i u i a ; y esta se l l a m a mikt. 
MKVA. S a c c l i n r i mí i. [[ — DK f;A.ÑAS. E l l icor esposo q t i c ( l i 's lda 
iíel ¿ l imo de las ta f ias du lces , e u u n d o pe re l ia en las f o r m a s p a r a 
cua jar los p i lones de azúcar. |¡ — nn cota, l.n t e r r e r a y ú l t i m a 
mie l (¡uc da de sí el azúcar l i no al t iempo de! h l a n q u c o . S a c -
dui t i ter t ius s u c e i t $ n u i ( a t i ' n def lnet is . 1| — db pr ima , l i l p r i m e r 
l i c o r qu« dest i la del azúcar c u a n d o se cuaja en la loi uta. Smccim 
s u r c l m i i p i c i j í i t í p r i i i iH í . ^ — i m í i i í b i u . J.ase;.*ínula m ie l que 
despide el p i l ó n después de i iu ie izado r o n h a i r o d e n t i o d e la 
fo rma . S a c c h a i i s u e c a s e x l r a c l i t s qittidtuii l e n d . \\ m u í . kk I.K 
boca, y GUAitnn r.A boí.sa. i'ef. q u e aconse ja que y a q u o uno no 
dé lo que le p i d a n , se excuse c o n lu ieuas pn la l i ras . 1] — hosaiu 
E s p e c i e de j a r a b e que se c o m p o n e de una p o r c i ó n de miel d i -
sur í ta m e z c l a d a r o n í i i m o de r o s a Mel w s n c e i n i t . \\ — sii.vf.s-
tbk . E n las I n d i a s una mie l q u e l a b r a n en los árboles u n a s 
av ispas negras del t a m a ñ o d e l a s m o s c a s , y sa le m u y oscura . 
He l s i l v e s t r e v c l e r i c o e n v i a . \\ — sobbe hoj i^ulas . loe. d e q u e 
éü us j p a r a e x p r e s a r q u e u n a c o s a v iene ó re ran rmiy bien s o -
bre otra , ó le añade nuevo r e a l c e . || — ví ik ikk . I.a p r i m e r a que 
labra c a d a e n j a m b r e . || p u j a r á r s o Con i,a s n m . kn i,os i.a-
dios. fr. f a m . P r i v a r l e de lo que. e m p e z a b a á ^ u s l n r 6 d is f ru tar . 
Swittnis lobr ix d e g n u t a i i m a b r i p e r e . \\ haciíhsr hk smki,. fr. 
I'oi l a r s e con a l ü u n o b l a n d a y s u a v e m e n l e m a s de lo que c o n -
v i e n e ; y se s u d e d e c i r : s i nos i iachj ios ni: m i e l , nos comerán 
moscas . Muihs iiitlulffere n l t r u i t s e ¡fisuiu j terwisxin v e l c o n s e n -
t is t iocere. |] no i ts 'ó no su h izo i.a miiíi, paua i.a hoca piíi. 
asno ó ubi, jumi.n'I'o. ra í . q u e l opi ende à los quo p l i s e n lo peor 
cut re lo q u e se les p r e s e n t a , d e s p r e c i a n d o lo m e j o r , j) ,no hay 
m ie l sin mifi . . rrf. que, enseña la i n c o n s t a n c i a y p o c a durac ión 
de los bienes I m m a n o s , p u e s t r a s u n suceso p r ó s p e r o y lel iz 
\ i e n e rc j í i i ta rmi n le o i ro Ir iat i ; y d iw j rae iado . E x t r e m a tjaatlli 
lua t ts o c e u p a t . || (¡cedarsi i á diüdia íuhp,. fr. E n i j i t z a r ;'i gustar 
un m a n j a r 6 à sat is facer otro d e s e o , y v e r s e r e p e n l i i i a m e n l e 
i n l c r r u m p i d o ànles de e o n c l u i i ' . D ícese l a m i n e n del que no 
puede entender s i n o á m e d i a s u n a conversación , canto ó d i s -
curso i n l c r e s a u l e . ¡1 ( ju i rn akoa un thg r.A jimíi,, ai,go src i.ií pe-
ga, re í . que a m o n e s t a [ j n u n i l i r s l a j la d i l l c u l l a d de l i b r a r s e de 
caer en fa l la ó c u l p a d q u e t r a t a mate r i as pcli í>rosas. Qui p i e m 
t e i i y e r i t , i u q u i n a b i t u r (ib eá. \\ ser cosa ob imh'.i.hs. fr. Ser cosa 
m u y t-'iistosa, suave , du lce y delei tabl i?. 
. M I E L G A . í. P l a n t a que t iene I a ra iz la r^a y r c e i a , l o s rás-ta-
pos d e doa 'A I r e s piéá de. a l t in a , las l>o¡as co 'mpues las de oirás 
o ia lar ias y a s e r r a d a s por su m á r g e n , las l lores a z u l e s y co lo ra -
das e n e s p i g a ; y por f ruto u n a v n i n a ¡ e v u e ü a en e s p i r a l , y que 
cont iene s e m i l l a s en f o r m a de r i ñ o n , de u n a l í n e a de lar^'o y 
de co lor a m a r i l l o , medicadf i s a t i v a . || l'ez de c u a t r o á cincó 
pi¿s de la ryo , recto por el v i e n t r e , y tan e n c o r v a d o por el lomo 
que présenla casi l a f o r m a de m i l i i á n g u l o . T i e n e la cabeza pe-
qui- f ia , la boca en la par te i n f e r i o r de ¿lia, a r m a d a de tres c a r -
re ras de ctieiiles en la m a n d í b u l a s u p e r i o r y de u n a en ta ini 'e-
r i o r : sobre el l o m o i i e n e d o s a l e t a s , y en c a d a u n a u n agui jón 
que se c ree venenoso : c a r e c e do e s c a m a s , y t iene el cuerpo c u -
h ier lo de l a m i n i l a s ásperas y e s c a b i o s a s . S q u a l u s c e n t i i n a . \\ 
I n s l n i m e n l o q u e t ienen los l a b r a d o r e s p a r a a r r a s l r a r la pa ja 
con u n o s d ientes e r a n d e s de p a l o ó h ie r ro c l a v a d o s e n u n palo 
c o r l o , y este un ido ¡Y un a s t i l c o n q u e ie. m a n e j a n . F a l x s t r a -
n i e n i a r i a . || Agr . L i s t a ó p e d a z o d e t i e r ra en u n a m i s m a haza 6 
h e r e d a d . |t — ' n i ! f i .o r a z a f r á n a da ó a m a r i l l a . E s p e c i e de 
miclvra, q u e se d i f c r c n t i n p r i n c i p a l m e n t e de la c o i m m un itmer 
tos tal los r a s t r e r o s , l a s l lo res de c o l o r a z a l r a n a d o , j las va inas 
en f o r m a de m e d i a l u n a . M e d i c a g o f a l c a t a . \\ — mar ina . P l a n -
l a , espec ie de m i e l g a q u e se d i l e r e n e r a de la e o m u n e n ser do 
vastagos leñosos, en tener las h o j a s c u forma de cuf ia y cu l i i e r -
las de b o r r a , y las v a i n a s c o n a g u i j o n e s . Medicago m a y i t i m a . 
* M I E L G O , G A . m . y f. [ a n l ] m e i l i z o , 
t M l E M I i R A B . a . y M l E . U B I t A K S E . r. L o m i s m o q u o sem-
b r a r y MKMBRAItSE, 
M l E M B I t F . C l C O , L L O , T O . m . d . de ai i km buo. 
* 1" M I E M B R O , i i l P a r l e del c u e r p o del a n i m a l u n i d a con él 
f ara a lgún uso, ó n e c e s a r i o ó pravudio - 'O k la l i d a - Membrum. C i i a lqu ie ra p a r l e q u e sirve, y e o n c u r r e á la c o m p o s i c i ó n de a l -
gún c u e r p o m o r a l , c o m o c i u d a d , r e l i g i o n , ele. Membrum. ¡| 
R a m o , par te , espec ie de a l g ú n tota l . || Ai q. C a d a p a r l e p r i n c i p a l 
de u n ('irden a rqu i tec tón ico 6 de u i ¡ ed i f ido . || m e l . a u l . [ S o ten-
go p o r aut . (os dos s i i j n i / i c a d o s que s i g n e n . ] l 'arU' -de a lswi i l o -
do u n i d a eon é l . H ant . P a r t e 6 p e d a z o de a l g u n a c o s a separado 
de e l la . II — de l a igua lac ión . A h j . C a d a u n a de las can l id i ides 
que es lán á u n a y o t r a ¿ a n d a d e l co le jo , de las c u a l e s todas las 
que están h á c i a la m a n o i / . q n i e r d a , se l l a m a n p u n t e n mi i í i i -
bbo, y las q u e l iáeia la d e r e c h a , segundo j i i u s i n n o . Membrum 
a c t y i a t i o n i s . t i| — giíNITai,, v k r g a c u ta segunil í i acepción, t) 
— v i r i l , prhe J ]| — podr ido , m e t . E l sugelo s e p a r a d o d e su co-
m u n i d a d p o r s u s excesos. P t i l r idurn membrum. 
f M L E N N O , NA. p r o n . p o s . a n t . mió, 
M I E N T A . I". P- ^ f . y Moti l , yb r i i a bu rna . 
* M I E N T E , f. L a n l . ] píínsasii i into. [ |Can 1-3 cana íi v o l u n t a » . 
C II s i i k k t k s mktudo. loe . a n i . C u e r í l o , c o n s i d e r a d o , a d v e r t i -
d o . ] II CAün r n í i i i fNTKS [ ó bn i.AS M i E N T B s ] . f r . C a u l . ] Caer e n 
l a i i n a g i n n c i o n , i m a g i n a r s o a l ^ u i i a c o s a , ¡n m e n t e m at icui i n -
r i d e r e . C i \ hab r r mientes , f r . ant . acoiidahsh, || me th r mien-
t i ;s . fr. a n i Adver t i r , c o n s i d e r a r , p e n s a r . ] ti p a r a r ai iüktes . fr. 
C a n l . ] C o n s i d e r a r , m e d i t a r y r r c a p a c i t a r c o n p a r t i c u l a r c u i d a -
do y a tenc ión a l g u n a c o s a . Ment is a c i e m i n t e n d e r e . CI I te i íeh 
mikntks . fr. ant. H e p a r n r , f i ja r la a t e n c i ó n . ] 
M I E N T R A , adv. t. a n t . mí Í ík t ras. (I de W K N T n A . m o d . a d v . 
al l t - JllÉSTRAS. I! EN MIKNTUA. 1110(1. ¡lílV. ¡11)1. M i R K I R A S . 
* J U É ^ T U A S . adv. t. E n t r e t a n t o , e n t a n t o , ó e n l r e lanfo 
q u e . I n t e i e ü , dt'tni, quandi f t . [\ cuasho. E n r l t i e m p o , e n la o c a -
s ión 6 c o y u n t u r a q u e . C II p rep , dukax tb . ] U — t a n t o , m o d . 
adv . f a m mtkntras. 
f n i l l i M I I E . adv. I. a n t . mií ísthas. 
i HI I E It. (. p. Ast . d c . S a v t . l i l pago de l i e r r a s que p o r lo e o -
m u n se s i e m b r a n a l l e r n a t i v a m e n t e de f r u t o s que r e q u i e r e n 
i n u c l i o a b o n o y t r a b a j o , y d e los q u e no r e q u i e r e n tanto. 
M I E R A , f. E l aceite d e e n e b r o , (le que u s a n r e g u l a r m e n t e los 
p a s t o r e s j ia ra c u r a r la r o ñ a del g a n a d o , j u i t i p e r i n u m oleum. || 
S i i s l a n c i n res inusa , p e s a d a , i-ra>a y t r a s p a i r n t i ! que c o n el c a l o r 
del s o l des t i l an los i r o n c o s de les' p i n o s . E s d e u n s a b o r a m a r -
í-'o, a c r e y que c a u s a n á u s e a s , y d e u n c o l o r ro jo b l a m i u e e i n o , 
y p u e s t a al sol se c o n v i e r t e en g r u m o s b l a n q u í s i m o s y o d o r í -
fe ros . 
i M I F . R C A B . a . ant . m r r c a h . 
M I E R C O L E S , n i . E l c u a r t o (lia de la s e m a n a . Dies Nercttr i i , 
f e r i a q u a r t a . \\ — co r v i i . l o . f am. E l mié rco les de C e n i z a , f e r i a 
q m r t a C i n e n t m . || — i>ií ceniza. K f p r i m e r d i a de la c u a r e s m a . 
II — sa> to . E l m i é r c o l e s de i a S e m a n a s a n t a . F e r i a q u a r t a m a -
j o r i s h e b d o m a d a e , 
* M I E R D A , f. E l e x c r e m e n t o del h o m b r e . D ícese f a m l u e n del 
de a l g u n o s a n i m a l e s . M e r d a . \\ [ m e t ] G r a s a , s u c i e d a d 6 p o r -
q u e r í a q u e se pejja ü la r o p a ú o t r a cosa. M e r d a , s a r d e s . 
M I E l t O A C n U Z . f. M a l a , espec ie de l o r v i s c o . E c h a una r a í z 
g r u e s a y leñosa, con u n tal lo poblado d e r a m o s de uno dos 
pifis d e l a r g o , e u b i c r l o s de u n a corteza n e g r u z c a sobrepues ta íi 
o t r a c o r r e o s a que fe d e s t i l a d l a ; l a s ho jas s o n p a r e c i d a s ¡V las 
del a r r a y a n , pero v e l l o s a s y a m a r g a s : las f l o r e s , q u e n a c e n de 
los e n c u e n t r o s de las h o j a s , s o n a m a r i l l a s , y l a s b a y a s negrean . 
l 'asser l i t í t c i l i a t a . 
M I E R I . A . f. ant . A v e . m i r l a . 
MI K l i l t A. f. NARRIA. 
M I E S , f- L a espiga, c a f i a y g r a n o de t r igo , c e b a d a y demás s e -
m i Ibis d e q u e s o h a c e p a n . M e s s l s . \\ E l t i e m p o d e ia s iega y c o -
s e c h a de granos . Mess is . \\ met . I.a m u c h e d u m b r e d e gentes 
c o n v e r t i d a á nues t ra s a n t a fe , O p r o n t a á s u e o u v e r s i o n . S e g e s , 
c o p i a . 
f M I E T H A . adv. 1. a n i . miént i ias. 
* 1" M I G A . f. L a par te i n t e r i o r y m a s b l a n d a del p a n [que e s -
t á ] r o d e a d a y c u b i e r t a d e la c o r t e z a . PII Í I Í . I m e d i d l a . \] 1.a p o r -
c ión pequeña y ntcut tda de c u a l q u i e r a c o s a . M i c a . |] L a s u s t a n -
c i a y v i r t u d i n l e r i o r de las cosas tísicas. M e d u l l a . \\ I ,a e n l i d a d , 
g r a v e d a d y p r i n c i p a l s u s t a n c i a d e a l g u n a c o s a m o r a l ; c o m o 
d i s c u r s o de ¡iiíga , h o m b r e d e miga. Medul la . |] ant . L a pap i l l a 
q u e s e b a c e para ios n i ñ o s . || p l . P a n d e s m e n u z a d o q u e se f r ie 
r e m o j a d o e o m i m m e i i l c e n acei te y agua c o n a l g u n o s ajos. F n t s -
t u l a p u n i i ( r i x a . ¡i íiAC.Ln huexas Ó ha las micas, fr. m e ! . Cam. 
A v e n i r s e b ien con a l g u n o , c o n Sil I r a lo y a m i s t a d , 6 a l c o n l r u -
r i o . F a c i l e v e l di f f ic i lè c .onsoc inr i , c o n v e n i r e . 
* M I C A J A . f. L a par te m a s pequeña y m e n u d a dei p a n , q u e 
svielo s a l t a r ó d e s m e n u z a r s e a l part i r le . M i c a . || P o r c i ó n peque -
n a y n i e n u d a de coa l ip i í e ra cosa . Tómase maa e o m i m i u e n l e e n 
p l u r a l p o r las que c a e n e n la mesa ó q u e d a n e n e l la . 11 met. L a 
p a r l e p e q u e ñ a de a l g u n a c o s a no m a l e r i a l . M i c a . || f a m . Nada ó 
cas i n a d a . N ih i l omuiii 'o. J| p l . J.os d e s p e r d i c i o s 6 s o b r a s de a l -
g u n o , de q u e se u t i l i z a n o t ros . Miccie. [ || — pe n i m v o . g a l l a -
du ra . || c f i u n o Á las migajas , loe. a n i . E i u p o i l a d o y c r iado 
desde p e q u e ñ o . ] II las mica jas de l i 'ahuhi. á v r c u s sarün iuun. 
ref. q u e enseña que Jas cosas q u e por de poca m o n t a se d e s p r e -
c i a n , s u e l e n a p r o v e c h a r en a l g u n a s o c a s i o u e s . || hkp.uuh f s 
migajas , fr. que se d ice d e los que en las cosas de m o n t a se d e -
t i enen á r e p a r a r y e s c a s e a r lo que n o t iene suülancia . Qu isqu i -
l l a s o b s e r v a r e ve l t r i c a s . 
M I G A J A U A . f. L a p o r c i ó n p e q u e ñ a de a l g u n a f.os» gt ívntlc quo 
se p u e d e d i v i d i r ; y así del que pa^¡» a l g u n a d e u d a m u y poco á 
poco, se d i c e que lo h a c e ¡i micaja'has. t ' a rs m i n i m a . 
M l U A J i C A , L L A , T A . f. d . de u n ; a j a . 
M I G A J O N . m. 1.a p o r c i ó n de p a n que n o t i e n e c o r f e í a . Me-
d u l l a p a ñ i s . (I I.a s u s t a n c i a y v i r t u d i n t e r i o r d e a l g u n a cosa . 
M e d i d l a . 
M I L i A J U E L A . f. d. de miga ja . 
M I G A R , a . D e s m e n u z a r ó p a r t i r el pan en p o r c i o n e s m u y p e -
q u e ñ a s p a r a hacer s o p a s i'i o t r a c u s a semejante . F r i a r e , p a n e m 
in m i c a s eomtninuere. |j T o n o es menester, migar v border. 
ref. q u e enseña que no ae debe o m i t i r m e d i o a l g u n o , a u n y u e 
p a r e z c a d e poca u t i l i d a d , p a r a la consecución d e lo q u e ae i n -
tenta . 
t M I G A V A , f. ant . miga ja . 
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t M I G R A Ñ A , f. p r o v i » , jaqueca. 
M I G R A T O R I O , R I A . a d j . L o q u o se m u d a d e u n a p a r l e á o l r a . 
M i g r a l o r i u s , m i g r a n s . 
f M I G U E L E T E . n i . F u s i l e r o de m o n t a ñ a e n C a t u l u f i a , q u e v a 
ves t ido c o m o et m i ñ ó n , y esfá d r s l i n a d o c o m o este ã la p e r s e -
cución de l a d r o n e s y eon l rabynd ís las . 
M Í G t l E R O , R A . a d j . L o q u e p e r l c n e c c do a l a u n m o d o á las 
m i g a s ; y así los pas lorea IIliíi iuii a l l u c e r o de l a riiiifiuna el l u -
cero MiauKno, p o r q u e a l ver le s e p o n e n á h a c e r l a s . 
Í M I G L I T A . 1. d . de miga. 
f M I J A R , m . E l t e r r e n o s e m b r a d o ( le m i j o . 0 a n l . m i l l a u y 
U l t X A . 
* 1 M I J E í t O . m. P o s l e ó c o l u m n a q u e seña la y fija en ¡os c¡ i -
m i n o s l.i d i s l a n c i a de c a d a m i l l a . )| a n l . L a l e i v e r a p a r l e tie u n a 
legua , u n a m i l l a . Ç ¡| a n t . C o r l a d i a U i i c i a , p o c o terreno. [\ a n l . 
E s p a c i o cor lo de t i e m p o , u n r a l o 3 
M I J O . m. P l a n t a de u n o s dos \ M i de a l t u r a con las h o j a s l a r -
f i s , e s t r e c h a s , p u n t i a g u d a s y tiue por s u h a s c a b r a m n el ta l lo , n e l c x l r e m o de este n a c e n , f o r m a n d o p a n o j a , las f l o r e s , ( juc 
eon p e q u e ñ a s , así c o m o el f ru lo . Jirítium effitsuin. \\ L a s e m i l l a 
de l a p l a n l a del m i s m o n o m b r e . l i s c a s i r e d o n d a , de m e d i a l í -
nea de d i á m e t r o , a i n a n l l e n l a y h a r i n o s a . JUi i i i effusi s e m e n . ¡] 
prOVi l l . MAÍZ. (I — ÇBUURR0. CAXOtiAl.. 
* M I L . a d j . n u m . c a r d , q u e c.onl iene ó i n c l u y o diez r e c e s 
c i e n l o . Mi l le . || N ú m e r o ó c a n l i d a d g r a n d e i n d e t i n i d a m e n t c . 
Mi l le . II m. p l . J i i i x A R R S ; y así se d i c e , que n u o ganó ó p e r d i ó 
i'ii e l c o m e r c i o m u c h o s mi les fie p e s o s . ¡ M l l i a . [\ — en juma. 
P l a n t a , mi leni iama. [|— y q u i m i s t a s , f. p l . f am. L a s l e n l c j a s , 
p o r la mul t i tud de e l las (¡ue c n l r a n en u n a escud i l l a de po lu jc . 
h e i U i c u l o n o i t m u l l i u u l o . £ || usas son o t i u s .mu. y uu imbs tas . 
t'r, f a m . ese V.Í OTRO cas ta» , ó hicit . a u n bay que a ñ a d i r eso a l 
negoc io de q u e se trata . |¡ sala dg m i l y QuixiüN't'AS. V . s a l a . ] 
t M I L A . f. ant . m i l l a . 
* M i L A D I . f. T r a t a m i e n t o q u o se da e n I n g l a t e r r a á l a s s e ñ o -
ras d e la p r i m e r a n o b l e z a [so lo c u a n d o se les d i r ige la p a l a b i ' a j . 
M I L A G R E R O , HA . m . y f. E l s u g c l o q u u t iene con f a c i l i d a d 
p o r m i l a g r o s las cosas q u e n a l i i v í d m e n f e a c a e c e n , y Jas p u b l i c a 
p o r tales. O m n i a m i r a c u l o a n r i b itens 
* M I L A G R O , m . O b r a d i v i n a , s u p e r i o r a l ói dcu n a t u r a l y ú 
las f u e r z a s h u m a n a s . S í i r a c i d u m . ¡j C u a l q u i e r a suceso ó c o s a r a -
r a , ex t i -uord inar ia y m a r a v i l l o s a ; y se s u e l e usar c o m o i n l c r -
j e c c i o n p a r a d e n o t a r l a e x l r a ñ c z a q u e c a n s a ¡ i lg i ina cosa . üJííyí-
c u l i a n , m i r a m . || pn ES u s t a l l a. || h a c e r j i i l aukos Ò i iackh 
prodigios , f r . H a c e r m u c h o m a s de l o q u e su puede h a c e r c o -
m u n m e n t e en c t i a l q u i e r a ciiise de i n d u z i r i a ó h a b i l i d a d . Cil HÁ-
GASE ü l Mii .AGno, y uÁr.ALú k l i hab lo . ref. qutí da á enl.euu<T 
que no d e s m e r e c e n las cosas I n i c u a s p o r lo o s c u r o ó i n s i g n i d -
c a u t e del q u e las h a h e c h o . T a m b i é n d e n o t a que p a r a l l e g a r á 
flues honestos y j u s t o s , h a y q u e v a l e r s e en a l g u n a s o c a s i o n e s de 
p e r s o n a s q u e no s o n m u y b u e n a s . ] \\ v i v í a de h i l a c h o , fr. c o n 
q u e se p o n d e r a la d i f i c u l t a d d e n u n t o n e r s e , ó el espec ia l r i e s g o 
y pe l ig ro de que s e h a s a l i d o , n i i m c u l o s è . Dei a u x i l i o v i v e r e . 
M I L A G R O N . i n . f a m . A s p a v i e n t o , e x í r e m o . 
M I L A G R O S A M E N T E , adv. n i . p o r m i l a g r o , sobre el fa'den 
n a t u r a l y o r d i n a r i o de l a s cosas . D i v i n i i ú s , m i r a c u l o . || De u n a 
m a n e r a q u e a d m i r a y s u s p e n d e , i i i r u m i n m o d u m . 
M I L A G R O S O , S A . a d j . L o q u e excede á l a s fuerzas y f a c u l t a -
des de la n a l u r a h v . a . P rod i t j iosus , n a í n m e v i r e s e x s u p e r a n s . \\ 
I-o q u e o h m d h a c e m i l a g r o s ; y se d i c e regu la r men le de C r i s -
to Suñor n u e s t r o , su S a n l í s i m a ' M a d i e y los s a n i o s , y por t r a s -
lac ión de / a * in iáüenrs . Qui i i in l lu m i n í e n l a v c l s i i j n u m e d i l , 
f a c i í , in i rnci iHt c l a n i x . \\ J la i ' . i v i l loso , a s o m b r o s o , p a s m o s o . 
M I L A N , m . E s p e c i e d i ! lela d e l ino así l l a m a d a por ¡a c i u d a d 
del m i s m o n o m / i r e d o n d e se f a b r i c a b a . 
M I L A N Ê S , S A . a d j . E l n a t u r a l de M i l a n , y Io per íenec ieu to á 
esta c i u d a d y os lado. || — m. G e m . K l p is to le te , 
t M I L A S E S A D Ü . m . E l ducado de M i l a n , q u e a h o r a p e r t e n e -
ce a l A u s l r i a . 
M I L A N O , m . A v e de j -apiña de u n pi i í de lai 'go, de c o l o r i 'o j í -
zo ménos la c a b e z a , q u e es b lanqt i i / . ca . T i e n e el pico c o r l o , c o r -
vo y m u y d e l g a d o , los p i fe c o d o s v d é b i l e s a r m a d o s d e uñas 
n e g r a s . Mi lvus. || A v e d e r a p i ñ a d d í n i s m o genero q u e l a a n t e -
r i o r , a u n q u e m a s pequeí ia . P o r e l l o m o e a ne j í ruzca , p o r el 
v i e n t r e b l a n c a c o n r a y a s l i ' asvcrsa les p a r d a s , i ' t i lco p a l u m b a -
rius. (I Pez de un p i é escaso de largo, c a s i c i l i nd i ico y a d e l g a z a -
do e n f o r m a de c u ñ n d e la cafoftza'ü l a c o l a . T o d o úl r s de c o l o r 
r o j o con a l g u n a s m a n d i a s verdes y a z u l e s p o r el v i c n l r c . T i e n e 
la c a b e z a c u b i e r t a de p l a c a s d u r a s , la m a n d í h u l a s u p e r i o r h u n -
d i d a ó m e l l a d a por el m e d i o , y al a r r a n q u e d e la c a b e z a t r e s 11-
l a m e n t o s l a rgos y c i l i n d r i c o s ü c a d a l a d o . T r i g l a l u c e r n a . II v i -
l a n o . 
* M I L E N A R I O , m . E l espacio de m i l a f ios . || F s l e n o m b r e se 
da á los q u e cre ían q u e J e s u c r i s t o r e i n a d a s o b r e la t i e r r a c o n 
s u s santos en u n a n u e v a Jerusalem p o r t i e m p o de m i l años í í n -
les d e l d ía d e l j u i c i o . || C — ni a ] a d j . n u t n . l.o p e d c . u e c l e n l e a l 
n ú m e r o d e un í 6 a l m i l l a r , ([ó lo q u e c o n t i e n e e l n ú m e r o de 
m i l ] . i l i l l e n a r i t i s . 
M I L E N O , NA. a d j . q u e se a p l i c a á l a s l e l a s c u y a u r d i m b r e so 
c o m p o n e d e m i l h i los . M i l l e n a r í u s . 
M I L E N R A M A , f. P l a n l a c u y o l a l l o c r e c e h a s t a la a l U i r a de 
d o s p i e s ; s u s h o j a s s o n largas y e s l r e c h a s , y están m e n u d a m e n -
te recor tadas e n l i r a s ; s u s l l o r e s , q u e n a c e n en i a c x l r e m i d a d 
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de los r a m o s , s o n peuuef tas , b l a n c a s ó e n c a r n a d a ; , \ f o r m a n 
r a m i Heles d e n s o s y e i u e r a m c n l e p l a n o s . A c h i l l e a m l U e / a l i u m . 
f M I L E N T A , a d j . n u m . c a r d . vu tg . m i l . || m . v u l g . m i l l a r . 
M I L É S I M O , M A . a d j . n u m . o r d . L o q u e c o m p l c l a e l n ú m e r o 
de m i l . M i t tes i inus . 
fllll.ESlO, S I A . a d j . que se a p l i c a á c i e r l o s cuentos ó fá lmlas 
d i s p a r a t a d a s , q u e s o l o ¡-c d i r i g e n à d i v e r t i r ã sus l ec to res . Mile-
s ins . \\ E l n a l i u al de M i l e l o , h o y flltlaso, y lo i i e r l e n c c i e n t e á 
es la c i u d a d , ü l i les ius . 
M I L G R A N A , f. a n t . g ranada , f r u í a . 
•j- M Í I . G R A N O . n i . ant . ghakado. 
H I L I I Ó J A S . f. P l a n l a . MiLHKiíAMA, 
+ í l l L I A . f. a n l . m i l l a . 
¡ H I L I A I ! . a d j . q u e se a p l i c a á u n a e s p e c i e de h e r p e s , p o r la 
l i s u r a de los g r a n i t o s parec idos e n t e r a m e n t e ai m i j o m e n u d o , 
y t a m b i é n s e a p l i c a íi c ie r tas c a l e n t u r a s . F e b r i s n n l i a i i s . 
í M I M A R A , n i . a n t . E l q u e m a n d a b a m i l so ldados . 
t M l I - l A I t l O , R I A . ad j . L o q u e seña la l a m i l l a , c o m o l o s pea-
les 6 c o l u n a s . 
* M I L I C I A , f. E l a r t e de h a c e r l a gue i ' ra o f e n s i v a y d e f e n s i v a , 
y de d i s c i p l i n a r á l o s so ldados p a r a e l l a , l ies veí a r s f i i l i i a r i s , 
¡I E l ser i i c i o ó pro fes ión m i l i l a r . \\ L a m i s m a I ropa ó (çente do 
y u e r r a . M i l i t i a . || N o m b r e q u e s e d a á los coros de los á n g e l e s ; 
y así se d i c e : l a m i l i c i a angiSl ica . C o e l e s t i s m i l i l i a . t i l — de 
ch is to . L a r e l i g i o n c r i s t i a n a ; e n c u y o sen t ido d e c i m o s : a b r a -
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c r i s t o ] . II p l . C i e r l o s c u e r p o s m i l i t a r e s des t inados á s e r v i c i o 
m é n o s a c t i v o q u e l o s del e j e r c i t o , y se d is t inguen p o r l a s deno-
m i n a c i o n e s d e p n o v i K c i A L K s , nac ioka les , urbanos e l e Usase 
la iu l i i en e n s i n g u l a r . C o p i n e m b u m e . 
M I L I C I A N O , NA. a d j . L o q u e per tenece A l a m i l i c i a . E n la 
t e r m i n a c i ó n m a s c u i i n a s e u s a c o m o s u s t a n t i v o por el so ldado 
a l í s l a d o e n l a s m i l i c i a s , ü r e g a r i u s m i l e s v e l u r b a m s . 
i M I L I O N É S I M O , MA. a d j . n u m . o r d . L o que c o m p l e t a el 
m' imcro d e u n m i l l ó n , 6 es u n a p a r l e d e un m i l l ó n . 
M I L I T A N T E , p. a . de m i l i t a r . E l q u e mi l i t a . M i l i t a n ^ . Hadj. 
q u e se a p l i c a á la i g l e s i a , o n l e n d i c n d o s n la eo i ig regae ion «Je ios 
fieles c r i s t i a n o s , u n i d o s c o n su c a b e z a v i s i b l e el s u m o pont í f ice, 
m i í n l r a s v i v e n e n l a l i e r r a . 
* I M I L I T A R , a d j . L o q u e t o c a ó p e r t e n e c e á la m i l i c i a . í l i l i -
t a r i s . II Se a p l i c a a l vest ido s e g l a r de c a s a c a . || m . E l q u e si^ue 
la m i l i c i a , fliiíiiüris. || n. S e r v i r e n la g u e r r a 6 profesar la mil i -
c i a . M i l i t a r e . |] met . H a b e r ó c o n c u r r i r en « n a cosa a l g u n a i*a-
z o n fi c i r c u n s l a n c i a p a r l i c u l a r . m i l i t a r e . l \ \ vest ido i»e m i l i -
t a r . V. ves t ido 2 
¡ H I L I T A R M E N T l i . adv. m . C o n f o r m e al estilo ó l e y e s de la 
i n d i c i a . M i l i t a r i t e r , m i l i l a r i m o d o , 
t M I L I T A R O N , m . f a m . E l a n c i a n o que h a m i l i t a d o inucho 
t i e m p o . 
* M I L I T E , m . a n t . soldado . UN a n t . cab a l l un o . ] 
M I L O C H A , f. p r o v i n . cometa p o r l a a r m a z ó n de-cañas y 
p a p e l . 
* M I L O R C¿ M í L O R D 3. m . T r a t a m i e n t o que se d a e n Ing la -
te r ra à l a s p e r s o n a s de p r i m e r a c a l i d a d y d is t inc ión . Ç Aunque 
nosot ros lo u s a m o s c o m o s i n ó n i m o d e L o a n , en I i i y l a l e r r a s o l o 
se e m p l e a d i r i g i e n d o la p a l a b r a á a l g ú n l o r d . ] 
t M 1 L 0 R Ü 0 , D A a d j . a n t . M a j o , g a l á n . . 
i M I L P A , f. p . M é j . ma iza l . 
M I L P I É S , m . I n s e c l o . c o c i u s i l l a . 
* M I L L A , f. M e d i d a de c a m i n o s , e l espac io de o c h o estadios 
6 m i l p a s o s g e o m é t r i c o s . M i l l i a r i u m , ¡ a p i s tni l l i t t r ius. f II L a ter-
c e r a pa r te de u n a l e g u a m a r í t i m a . |] m u e r o . ] || a n t . C u a r t o de 
l e g u a . 
M I L L A R , m . F.l agregado de c o s a s q u e c o m p o n e n el número 
de m i l . ü ícese g e n e r a l m e n t e d e los géneros m e n u d o s que se 
v e n d e n e n e s l a f o r m a , c o m o u n m i l l a r de agujas , de laehue las 
etc. Mi l le , m i l l i a i i m n . |) L a l i g u r a u u m e j ' a l que d e n o m i n a el 
n ú m e r o de m i l , y p r o s i g u e b a s t a el d e novec ientos y lu iveata y 
n u e v e m i l n o v e c i e n t o s y n ó v e n l a y n u e v e , p o r m n i e l a iguienle 
h a c e u n c u e n t o . Mill iar't i m m e r a l i s c h a r a c t e r . || E n t r e ios con-
tadores t igura ó carácter , q u e p a r a m a y o r fac i l idad d a leer les 
n ú m e r o s c o l o c a n a n t e s de las I r e s ú l t i m a s figuras del guar ismo, 
q im s i n a i i m e i i l a r c o s a a l g u n a s u v a l o r , s i r v e solo de n o t a para 
a d v e r l i r q u e Ins i n i m e r o s a n t e c e d c n h ' s íi é l eslán e n la cíase da 
m i t l a m . iVoía t n i l l i a r i i . |) P o r e x a g e r a c i ó n se l o m a p o r un i m -
rnero g r a n d e , i n d e t c r n i i n a d o . S e usa f recuentemente e n plural . 
M i l i t a r i a . \\ C a n t i d a d de c a c a o , q u e e n units par tes es t r e s libras 
y m e d i a , y e n o t r a s m a s . Granoi -« in c a c a o m i l l i a r i u m . || E n las 
d e h e s a s es e l e s p a c i o de t e r r e n o e n q u e s e pueden mantener 
m i l o v e j a s ó d o s h a t o s de g a n a d o , ü — chrbado . E n t r e eonla-
dores la f igura 6 c a r á c l e r del m i l l a r , c o n u n a r a y a ã c a d a ¡aao, 
d o n d e h a b í a n de e s l a r los n ú m e r o s ; l o c u a l so pone en aquellas 
p a r t i d a s q u e a h s o l u l a m e n l o no s u b s i s t e n , c o m o u n j u r o que 110 
tuvo c a b i m i e n t o , u n electo q u e no s e h a c o b r a d o n i p u e d e c o -
b r a r s e ; y s i n e s o l o p a r a q u e n o se eebe ménds. Mota m l l U a r i a 
v a c u a . II — b lanco . L a m i s m a figura del m i l l a r s i n cosa a l -
y u n a á l o s l a d o s ; l a cual s e p o n e en l a s pa r t idas q u e s o n dudo-
s a s , y a p o r no s a b e r s e s u c a n t i d a d l i ja , ó y a por no subsist i r 
p o r en lónces , y e s p e r a r s e que s u b s i s t a n después, e n c u y o caso 
se d e b e r á n l l e n a r los n ú m e r o s , i f o f a m i l l i a r U nonó iun m -
U n c í a . 
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M I L L A R A D A , f. L a can tif iad (Ir m i l l a r o s en c u a l q u i e r a l í n e a . 
Se u s a r e g u l a m e n t e ¡ ior j a c t a n c i a ú ostentación <!« h a c i e n d a , 
dinero ú ot ra c o s a ; y asi se d i c e : e c h a r s ih. laradas. M u l l a m i l -
Har ia . II Á m i l l a r a d a s m o d a d v . A m i l t u r c s , innumerab le !» 
veces, f l i l l i e s . [| k c h u i suixakadas . f r . P o n d e r a r y e x a g e r a r los 
bienes ó ren tas que u n o t iene. C e n s u s a c d i v i t i a s v e r b i s a u g e r e , 
e x i o l l e r e . 
A l H I M - E l t O . m. a n l . M u s i t o . 
M E L L O , m . a n l . mi jo . || l in l a s i s l a s C a n a r i a s .maíz. 
M I L L O N , m . c r i i s T O S e ii.=a i m J i l ' e m i l c m e i i l c a p l i c á n d o l e ;i 
todo gúnoro de m o n e d a s ; y as i se d ice ; un j i i i . i .on <1(! i 'p.dcs, 
de jvpsos, d o b l o n e s ele Y i io i^ex lens ion se dice, de o t ras cnsas . 
Decies c e i i n i w mi l l e . || Un n ú m e r o i i ideíei ' i i i iníi<lo \ exces ivo 
que se dice p o r exageración de c u a l q u i e r a cosa . || |d VA s e r v i c i o 
que loa re inos ten ían c o n c e d i d o a l rey sobre el l u m ^ u n o de las 
seis especies , \ i n o . v i n a g r e , aee í l e , c a r n e , j a b ó n y velas de s e -
1)0 ¡ e l cual se r e n o v a b a de se is e n seis años. V e a í g a l e x c e r t i s 
speciebus ex igent ium. 
M E L L O X A t U O , 1UA. ad j . R i c a / . o , p o d c i o s o , m u y acaudu lmlo . 
• ¡ • M I L L O N É S I M O , MA. ar l j . n u m . orei. M i u ü N h s n i o . 
MIMAl t . a . H a r e r c a r i c i a s y h a l a g o s , ¡s lamlh ) \\ T i a tar c o n 
raecsivo resjalo. c a r i c i a y e o n d e s e e n d e n c i a , en usíjccÍliI á Jos n i -
ños. iHnndi r i , p a l p a r e , pitts Í¡CÍ¡IIO i n d u l i j t r e . 
M I M B R A L , m . j i n inRunAr , . 
* M I M B R E , id [_Mf i i i í l i i i » á h a c e r l o fe incn ino e n ea ia acep -
ción.'] A r b u s t o . amiuni íRA. |] C ^ " eslc< lo lls:" C í""0 a m b i g u o 
Academia. ' } C a d a u n a de las v a r i t a s c o r r e o s a s y UexiUles q u e 
produce la m i m b r e r a . V i inen. 
M E M B R E A R . i l ci.ubiiar. Se u s a t a m b i é n c o m o rec íproco . 
M I M B R E Ñ O , ÑA. a d j . L o q u o es de n a t u r a l e z a de m i m b r e . 
Vimineus. 
M í M B R E R A . f. A rbus to c u y o t r o n c o se pueb la desde l a r a í z , 
de r a m a s la rgas , de lgadas y ( í e x i b l e s , vest idas de b o j a s p e q u e -
nas. P r o d u c e las l lores y el I r u í o m u y pequeños, y co locados e n 
un cuerpo c i l i n d r i c o . S n l i T n w i m t l i s . \\ mi.iihuehai.. 
M O I I t R E R A L . m. E l l u g a r ó s i t i o en ijue n a c e n ó se c r i a n 
m i m b r e s . I 'í i/ iíhí'í ioíl 
M t M B R O S O , S A . a d j . L o q u e está hecho de m i m b r e s . V i m i -
u e a s , v b n U i a l i s . 
I M Í M I C A , f. E l arte de r e m e d a r 6 h a c e r r e i r c o n a d e m a n e s 
y gestos. 
M Í M I C O , C A , ad j . L o q u e p e r t e n e c e a l m i m o y k l a r e p r e s e n -
tación d e s ú s fábulas. M imicus . 
* M I M O . m . E l t r u h á n 6 b u f ó n q u e en las c o m e d i a s a n t i g u a s , 
con v isajes y a d e m a n e s r i d í c u l o s en t re ten ía y r e c r e a b a al p u e -
blo, mió i i l ras d e s c a n s a b a n l o s d e m á s represen tan les. Mtmux. |] 
E s p e c i e de representación . jocosa ó do r i s a , píH'o o h s e r n a , q u e 
L i a b a n los ant iguos . Mhtms. \\ C a r i ñ o , h a t a j o h d e m o s l r a n o n 
eAprcsiva de t e r n u r a . P o l p a l i o , b l a n d í t ie i ¡ ¡ E l caí ¡ f io . r e c a i o 
y conciesectideneia e x c e s i v a c o n q u e se suele I r a t a r c s p c c i a l -
mcn le á los n iños . U l a m l i m e n t u m , m i n i a i n t U i l i j a u i a . [ |¡ f am. 
E l cu idado y de l icadeza con q u e s e m a n e j a n las c o s a s . ] 
M I M O S A , f. P l a n t a sensi t iva. 
MIMOSO, S A . a d j . M e l i n d r o s o , d e l i c a d o y r e g a l ó n , m l l i a , de-
l i c a l u s . 
* í M I N A . f. C o n d u c t o a r t i f i c i a l s u b t e r r á n e o , q u e se e n c a m i -
n a y a larga hác ia la par te y á la d i s t a n c i a que se n e c e s i t a p a r a 
los v a r i o s usos á (¡ue s i r v e , q u e el m a s c o i m n i es p a r a la c o n -
ducción de las aguas. C w ñ i u l u s . \ \ F o r t . Ar t i f ic io s u b t e r r á n e o 
quu se hace y labra en los s i l l o s d e las p l a z a s , p o n i e n d o a l fin 
ele él u n a r e c á m a r a l lena de p ó l v o r a a tacada , p a r a m í e dándol-a 
fueyo a r r u i n e las for l i f i rae iones d e l a p laza . C u n i c n l i i s . \\ V.\ h i -
f;ar i jue se a b r e y cava eu ia I j c r r a p a r a s a c a r de e l l a los m e t a -es ó m i n e r a l e s , t ' ad ina . \\ lit m i s m o m i n e r a l ejue está bajo t ie r -
r a , a u n q u e no se h a y a d e s c u b i e r t o n i bene l ic iado . |¡ E l n a c i -
miento y or igen de las fuentes. S c a t e b r a , s c a i u r i g o . || M o n e d a 
ant igua quo ent re los gr iegos p e s a b a cíen d r a c m a s ó u n a l i b r a . 
J / iüií , c ín ica l i b r a . \\ m e l . ' K l o f i c i o , empleo ó n e g o c i o , de que 
con poco t rabajo se s a c a m u c h o in te rés y g a n a n c i a . F o d i n a . £ || 
— DESGUufiiuoRA. L a p r i m e r a e n l a vela 'ó ia p r i m e r a de, n u e v a 
veta en el m i s m o c e r r o . j ¡j — l u d i a . G e r m , l i l cobre . || — mayor. 
Germ. E l oro. |¡ — mbsor. G e n u . L a p i a l a . £ || abandonar una 
mina, f r , V . abandonar . ¡I b e n e f i c i a r esa mina. fr. H a c e r en 
cí ta las labores necesar ias p a r a ex t rae r los meta i rs . ¡I denuncian 
una mina. fr. A c u d i r á la ¡ m l o r i d a d competente el q u e Ja l ia 
descubier to , ó se p r o p o n e b e n e f i c i a r la que está a b a n d o n a d a , 
para q u e se regist re su n o m b r e y d e n u n c i a , y q u e d e a s i ^ u r a d o 
con esto su derecho de p r o p i e d a d á aque l la m i n a . H n r s v o n i A i t 
DNA mina. i r . D c s a m i i a r a r l a por no h a c e r o b r a n i n i í i m a e x l e -
n o r n i in te r io r con cuat ro o p e r a r i o s p o r lo m e n o s . || r-mdouhas-
cause l a mina. fr. E n c o n t r a r g u i j a s e n lugar de m e t a l , y p e r -
derse l a ' v e l a . ] II encon t rau una mina, f r . m c t . H a l l a r m e d i o s 
de v i v i r ó de e n r i q u e c e r s e c o n p o c o t rabajo . |j vo i .An l a mina. 
fr. met. D e s c u b r i r s e a l g u n a c o s a q u e estaba o c u l l a y secre ta . 
Ocai l l r t pa ie f l e r i . \\ v o l a r l a mina . fr. met. Ü o m p e r y e x p l i c a r 
su s e n U m i e n t o el que h a estado c a l l a n d o m u c h o t i e m p o . Tí i í i -
dhm d i s r u m p e r e in i r a s . 
M I N A D O R , R A . m . y f. E l q u e m i n a . |¡ — m . E l ingen ie ro ó 
artífice que h a c e m i n a s . C m i i a t i a r i u s , fossor . 
* MIES A L . ad j . L o p c r l e n e c i e u l e A m i n a [ á las m i n a s ] , 
M I N A í t . a . C a v a r v a b r i r c a m i n o p o r d d i a ¡ o de l i e m i - Cíhíí-
cüíoí a g e r e , fodere^W á l i l . U u c e r y f a b r i c a r ' m u í a s c a v a n d o la 
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t i e r r a , y p o n i e n d o ar t i f ic ios d e p ó l v o r a p u r a v o l a r y d e r r i b a r 
a l g u n a cosa . C w ü c u l o s a g e r e , fodere . ]| m e t . H a c e r las m a s ex -
q u i s i t a s y ex í raord i l i a r i as d i l i ye t ic ias p a r a l a consecución de 
a l i í una c o s a , ó p a r a la a v e r i g u a c i ó n de lo q u e s e desea saber . 
C i m i c u l o s agere , d i l i g e n t e r e x p l o r a r e , i i tqi t i rere. 
* M I N A Z . adj . an t . L o que a m e n a z a . (_M'mnx.~] 
+ M I N C A L . co i i l rac . a n l . de bib c a l ¿ c a l e , q u e s ign i f i ca m e 
i m p o r i a iS m e adrada. 
M I N C I O . rn. ant . j . vc t i osa . 
M I ¡ V C I O \ . f. ant . luc tuosa . [[ ant . mcncion. 
* M I N E R A , f ant . j upa de meta les fruí Ea c u a r t a a c e p c i ó n ] . 
M I N E R A . I R ni. L a l a b o r y benef ic io de las m i n a s . M c t a l l o -
r u m effodiendorum tic p t t rgdndorum labor . 
M I N E R A L , ai l j . L o q u e loca b pertenece á m i n a 6 m i n e r o , co -
mo a y i i a min Rn K l . ¡Hiñera l i s . || n i . Cuerpo s i n órganos f o r m a d o 
de p a r l e s semejantes q u e se v a n j u n t a i m o y aare í rando p o r y u x -
taposic ión ; y en p a r l i c i d n r el m í e n u n c a h a per tenec ido al"rei -
no a n i m a l n i al vegetal . M inera te . || E l oi íl ' i i i y p r i n c i p i o de las 
fuentes S c n m r i g p . ]\ P r i n c i p i o , or igen y f u n d a m e n t o q u e p r o -
d u c e 6 f r u c l i l i c a a b u n d a n t e m e n t e a lguna r o s a . S c a i u r i g o , o r í -
go, ¡on-t. II misa ó minbi io de meta les y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
t M I N E R A L I Z A i ; i u ; s . ]'. C o m b i n a c i ó n d e l a z u f r e c o n e l arsé-
n i c o . 
M I N E R A L I Z A R , a . Qu lm. R e d u c i r u n m e t a l ú f o r m a de m i -
n e r a l . 
M I N E R A L O G Í A , f. L a c i e n c i a epjc t ra ta de m i n e r a l e s . í f i f i e -
r a l o g i a . 
M I N I Í R A L ( ' ) ( i í C O , C A . ad j . L o per tenec ien te á l a m i n e r a l o g f a . 
M I N E R A L O G I S T A , m . E i suge fo i n s t r u i d o y v e r s a d o e n el co -
n o c i m i e n l o de los m i n e r a l e s . 
* M I N E R Í A , f. E l a r l e de t raba ja r y e l a b o r a r las m i n a s . || 
T a m b i é n los i n d i v i d u o s q u e f o r m a n cuerpo p a r a e n l e n d e r [ E l 
c u e r p o d e los que e n t i e n d e n ] en cuanto c m i c i u r n e á las m i n a s . 
* M I N E R O , m. mina d e m e t a l e s y mi r tc ra lcs . || E i sugolo q u e 
t raba ja en m i n a s 6 Jas b e n e l i c i a . t'óssor. |] m u í . O r i g e n , p r i n c i -
pio ó n a c i m i e n l o de a l g u n a c o s a . C || — ha, a d j . a n l . L o que 
per tenece á las m i n a s . ] 
f M I N G A , f. fam. pene, ¡j — f r í a . expr . f a m . c o n q u e s e t a c h a 
á a l g u n o de (c t r ico ó i n s e n s i b l e . 
* M I N G O , m. f a m . n . p. de v a r . domingo . || E n el j u e g o de 
b i l l a r l a bo la que se c o l o c a en c ier to p u n t o , y n u n c a puede ser 
h e r i d a con el taco. [ || a n t . semana.] 
t M I N G O N . m, f a m . a u m . de minga. ¡] j o c . E l sugeto d e s i n a -
zolado v l lo jo . 
M I N G R A N A . f. ant . g ranada . F r u t a . 
M I N G U A , f. a n l . mengua p o r fa i fa . 
* M I N G U A D O , D A . a d j . a n t . sienguado p o r n e c e s i t a d o . C II 
ant f a l t o . ] 
M I N Ü U A U n. ant . musgwar. 
M Í N G U F . Z . in p a i r , u l u n o de domingo. H o y se u s a c o m o 
ape l l ido de fami l i a . 
M I N I A R , a . r / i i í . P i n t a r de m i n i a t u r a . D u c t i b u s s u b t i l i b u s 
p i n g e r e . 
M I N I A T U R A , f. P i n t u r a sobre, v i l e la , m a r f i l ú o t r a super f ic ie 
sut i l ó d e l i c a d a , c o n c o l o r e s desleídos en a g u a d e g o m a . S u b l i -
l i x s h n a p i c i ' i r a r e í d e t i c a i i s s i m a gummi a p e . 
M I N I A T U H I S ' l ' A . c o m . E l p i n t o r de n t i n i a t u r a . 
M Í N I M A , f í f ú í . U n a de las s iete notas ó f i g u r a s , c u y o va lor 
es l a m i t a d de la s e m i b r e v e , ft'o/n mus ica vu lgo s i c d i c t a . 
M I N I M I S T A . m. E l e s t u d i a n t e que está c u Ja c lase de m ú i i -
m o s en el estudio de g r a m á t i c a . 
* M Í N I M O . MA. ad j . s u p . a n ó m a l o de p rqurSo. t fht imus. || 
E l r e l ig ioso ó re l iü iowi de san F r a n c i s c o d e P a u l a . So u s a - l a m -
b ien c o m o s u s t a n l i v o . O r d i n i s w i n i m o r u m f r a t e r , \\ Cmíní.IIOS. 
m . ] f. pl- E n el o rden vu lgar de ias clases e n q u e se d iv ide la 
e n s e f i a u z a de la g r a m á t i c a , l a segunda e n (pie se enseñan tos 
géneros de los n o m b r e s y las m e r a s o r a c i o n e s . G r a m n u u U a e 
s e c u n d a c l a s s i s . 
M I N I O , m. a'zahcon; y es el p l o m o , que c a l c i n a d o 6 q u e m a -
do b a s l a id m a v o r grado de o x i d a c i ó n , a d q u i e r e u n c o l o r rojo 
m u y encendido ' O.rydiim p l u m b i r u b r i m , m i n m n n e o i e r i e o m m . 
* M I N I S T E R I A L . a i l ¡ . L o q u e pertenece a l m i n i s t c i i o ó g o -
b i e r n o di.l oslado, ú á a l g u n o de los m i n i s l r n s e n c a r g a d o s de s u 
d e s p a c h o . [ || ncol . E ! q u e es p a r t i d a r i o del m i n i s l e i i o ; se dice 
l i a r i i e u l a r m c n t e de, los d i p u t a d o s y s e n a d o r e s q u n a p o y a n con 
sus d i s c u r s o s y \ o t o s las propuestas y s i s l e m a de los m i n i s -
t r o s . ] 
M I N I S T E R ! A I . M E N T E . adv . m . C o n m i n i s t e r i o ó f a c u i l a d e s 
v of ic ios de m i n i s t r o . 
M I N I S T E R I O , m. É l of ic io, e m p l e o , ocupación ó cargo de c a -
da u n o . Síunus. || C u a l q u i e r e j e r c i c i o ó t raba jo m a n u a l . A lmis -
l e r i u m , l a b o r , o p e r a . || E i g o b i e r n o de estado en los negocios 
i m p o r t a n t e s de u n r e i n o ó repúbl ica . M n i s t e r i t t m , m w i i t s M -
p e r i i sen re ipubt icae a d m i n i s t r ã n d a e . II Eí empleo de m i n i s t r o 
y el t i e m p o que d u r a su e j e r c i c i o , i l i n i s i e r u m . || So l o m a como 
voz c o l o c l i v a por el cuerpo de m i n i s t r o s del oslado. 
M I N I S T R A , f. 1.a que s i r v e á otro para a l g u n a cosa . || L a m u -
j e r del m i n i s t r o . á d m i n l H r a . I¡ L a prelada do las m o n j a s I m u -
l a r i a s . 
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* M I N I S T R A D O R , R A . m. y f. E l q u e m i n i s t r a . L ¡1 a n l . M i -
K l S T H D . j 
* M l f í r S T R A N T E . p . a. Cde m i n i s t r a r ^ E l q u e m i n i s l r a o 
s i r v e , l í tn ls t rans . 
M I N I S T R A R - a . S f i rv i r (¡ e i e r c i l a r a l g u n of ic io, e m p l e o <) m i -
n i s t e r i o . Se usa t a m b i é n conio n e u t r a . M i n i s t r a r e . |¡ D a r , s u m i -
n i s l r a r à oiro a l n u n a e o s a , como m i n i s t r a r d i ñero , m i n i s t r a r 
especies ele. W n i s i r a r e , praebere- \} a n l . a d m i s i s t r a r . 
M I N I S T R I L , m . E l m i n i s l r o i n f e r i o r i le poca a u t o r i d a d ó r e s -
peto guo se o c u p a e n los m a s ín í i i i i os m i n i s t e r i o s fie ¡usl ic ia . 
A p p a r i i o r , l i c t o r , m i n U l e l h m . \\ I n a l i ' u i n e n t o mi is ico üc b o c a , 
c o m o c l i i r i n i f a , b a j o » y oíros s e m r j u n l e s , y n e se s u r l n n lop¡ir 
e n alffnnaa p r o c e s i o n e s y otras fu:st;is juMil icas. C a n o r a s fiitu-
l a e , t ib iae . \\ E l que l o c a los i i t s l r u m c n t o s l l a m a d o s m in is tu i -
t u s . T i b i c e n . 
« M I N I S T R O , m . E l q u e s i r v e y m i n i s t r a á o l r o a l g u n a c o s a . 
H i n i s l e r . \\ E l j u e z q u e se e m p i c a e n l;i a d m i n i s l r a c i o n de ia 
i u s t i r i a , 6 el e m p l e a d o en el nob ie rno p a r a la reso luc ión de los 
n e g o c i o s pol í t icos y económicos. J u i t i t i n e min is ter , m a g i s t e r , 
j u d e x . |i SECflKTARIO RBI, DESl 'AniO Ó nP.I. DESl'ACIIO UNIVURSAI-
11 enviado. II E n n l í í i inas re l ig iones el pre la i lo o r d i n a r i o do c a -
d a c o n v e n i o . M i n i U e r . [| E n la r e l i g i o n de la C o m p a ñ í a d e Jo-
bus es el segundo p r e l a d o de las c a s a s y col«pios, q u e c u i d a d e l 
seio q 
c o n s u l l a ' l o y el d i d r t r n e n del eonso jo , é ni rey c u a n d o e s t i b a 
e n Madr id ó rec ib ía á e.sle t r i l u i n a l , ú al consr jo p l e n o , c u a n d o 
S. M. oslaba ausente i'i ocupado. Sl t tq i . i t ra íus c o m n l t a u s , r o n -
s u l t í i t o i : 11 — dh cai'a \ KSi'AiiA. l í n los t r i l i i ina les rea les el 
ronsejei 'O que no es le t rado ; por lo q u e no l lene vo ló en los 
ne&oeios de j u s t i c i a , s ino solo e n l o s c o n s u l t i v o s y de g o b i e r -
n o . L lámase l a m i n e n p laza de c a p a y e s p a d a la que obt iene este 
m i n i i l i o . C o n s i l i t i r i i i s non i n q n t u s , n o n j u r u p e r U t t s 11 — m i 
L4 óttiiRX TBKí-'íínA. E ) s u p m o r (ie r i l a , á e u v o c a r y o cslà toil o 
c l f íolnerno de los negoc ios y e n c a r a o s de la o r d e n . M in is te r . \\ 
— orniírai , . E n la r o l i y i o n de f r a n c i s c o s el p i a l a d o s u p e r i o r y 
« a b e / a de toda la ó r d e n ; lo m i s m o q u e okn i í ra i , Ü g r s r r a t . í s i -
K O . Min is ter g e n e r a l i a . £ \] — « . r s i p o t e n c i a r i o . p i . rm ipo tks -
c u r i o ] I) I'Rimür m is i s t ro . M i n i s l r o s u p e r i o r que el r e y so l ía 
n o m b r a r p a r a q u e lo a l i v i a s e en p a r l e el t ra iv i jo del d e s p a c h o , 
c o m e l i é i n l o l e c ie r tos n e c o c i o s eon j u r i s d i c c i ó n de d e í p a e n a r l o s 
p o r sí solo . L l í m a l r a s e tambififi p r i v a d o * ) vagido. M i n i s t e r s e -
cui í í ÍHí u rege , 
t M I N O R . ad j . c o n i p . ant . menor. 
MINCTRACION, f. L a acción y efecto de m i n o r a r . 
M I N O R A R , a . D i s m i n u i r , a c o r t a r ó r e d u c i r á m é n o s u n a c o -
s a . .Win «e re. 
M I N O R A T I V O , V A . ad i . L o q u e m i n o r a 6 t iene v i r t u d de m i -
n o r a r . Se a s a í a m h t f i n c ó m o s u s l a n l i v o en la t e r m i n a c i ó n m a s -
c u l i n a . Wint ieí i i . II L l a m a n los m é d i c o s á la m e d i c i n a ó r e m e d i o 
p u r g a u l e q u e m i n o r a los h u m o r e s l e v e m e n t e y s i n c o p i o s a e v a -
c u a c i ó n , l e v e p u r g a n s . 
+ M I N O R Í A , f. menor edad. 1| n e o l . E l n ú m e r o m e n o r de los 
i n d i v i d u o s de u n a n a c i ó n , c i u d a d e le . ó de c u a l q u i e r c u e r p o 
m o r a l ; y en es le s e n t i d o se d ice t l a minor ía de los e s p a ñ o -
Jcs os laba íi s u f a v o r ; bu o p i n i o n n o p o d í a h a i l a r c a b i d a s i n o 
e n u n a minoría de cuat ro á c i n c o vo tos de ios doce q u e c o m -
p o n i a u la j u n t a . II n e o l . L a p a r l e m í nos n u m e r o s a de u n c u e r -
p o d e l i b e r a n t e , q u e está de o r d i n a r i o e n oposic ión con la m a -
y o r í a ; y r e l a t i v a m e n t e à e l la se d iue : l a minoría se h a r e f o r -
zado con los d o s d i p u t a d o s que a c a b a n de l i e g a r ; l a m ino r ía 
8¡!,"iie hac iendo u n a gt ierra c r u d a a l m i n i s t e r i o . 
M I N O R I D A D , f MESPRRDAD. 
t MIMOS, adv . m . a n l . jibnos, 
t M I N S Ü R A R . a. a n t . MKDin. 
r M I N T I R K R O , R A . ad j . ant . MRNTinoso. 
+ M I N T R O S O , S A . a d j . a n t . men t i r oso . 
M I N U C I A , f. C i e r t a especie de d i e z m o que s e p a g a de l o s f r u -
l o s m e n o r e s . M i n u t i a e d e c i m a l e s . || M e n u d e n c i a , c o r t e d a d , c o s a 
d e poco va lor y e n t i d a d . M h m t i a . 
t M I N U C I O S A M E N T E , adv . m . C o n m í i u t c i o s i d a d . 
M I N U C I O S I D A D , f. L s c r u p u l o s i d a d e x c e s i v a , d e t e n c i ó n e x -
t r e m a d a cu pequeñecca. 
M I N U C I O S O , S A . a d j . E l que es d e m a s i a d o p ro l i jo y se d e t i e -
ne c u pequeñas c o s a s . 
t M I N U D E . a d j . a n l . menudo. 
M I N U E , m . 3/iís. Composic ión de c o m p á s t e r n a r i o q u e se 
c a n i a y se toca p a r a ba i l a r . (| B a i l e do la escueta f r a n c e s a q u e 
a l son de la m ú s i c a d e l m i s m o n o m b r e se e j e c u l a e n t r e d o s . 
M Í N U E T E . m . mrut f i . 
M I N U S C U L A , f. LETRA MINUSCULA. 
M I N U T A , f. E l ex t rac to ó b o r r a d o r que se h a c e de a l g ú n c o n -
trato ú o I ra c o s a , a n o t a n d o las c lM isu las ó p a r l e s e s r n c i a l e s , 
p a r a c o p i a r l e después y extender le con todas las f o r m a l i d a d e s 
necesar ias ii s u p e r l e c m n t i n - e n t a r ¡ n m , st j i iopsix , n t j n g r n p k a . 
II A p u n l a c i o n q u e p o r rscr i to se l i aco de a l g u n a c o s a p a r a t e -
n e r l a presente . B r e c i a r h m , s y n o p s i s , a d v e r s a r i a . 
M I N U T A R , a . H a c e r el b o r r a d o r do a l g u n a e o n s u i l a , 6 p o n e r 
M I R 
en ex t rac to a l g u n i n s t r u m e n t o 6 cont ra to . S m m a m f a c e r é , 
s u m m o i i m n o t a r e . 
t M I N U T A R I O , m . E l c u a d e r n i l l o 6 l ihr i to en q u e e l e s c r i b a -
no pone las m i n t i l a s de las e s c r i t u r a s que se otorga n a n t e é l . 
M I N U T E R O , m . L a m a n e c i l l a q u e sertala los m i n u t o s en e l 
re loj . I n d e x , g n o m o n . 
M I N U T I S T A . f. E s p e c i e de c l a v e l l i n a con el c á ü í ó c a p u l l o de 
sus f lores r o d e a d o de m u c h a s l i o j i l i a s largas y e s l r e t l i a s á m a -
nera de b a r b a s . D i a t i i h u s b a r b n w s . 
M I N U T O , m . U n a de l a s sesenta p a r l e s iguales e n q u e s e d i v i -
de u n g r a d o de c í r c u l o ; y si e l m i s l t o se s i i l i d i v i d e e n otras 
sesenta p a r l e s , se l l a m a n minutos siícüm)os; y si c a l a s e n otras 
lanías , mi mi tos tm ic ruos e le . Mintitiiui. \\ — n o R A n m s . E.as s e -
senta p a r t e s i g u a l e s en q u e se d i v i d o u n a h o r a , y e s t o s s e s u b -
d i v i d e n en l a m i s m a f o r m a v c o n l o s m i s m o s n o m b r e s q u e los 
an tecedentes . M i n u t a h o r a r i a , m o m e n t a t e m p o r i s . 
M I Ñ A R S E , r. C e n n . I r s e . 
M I Ñ O N , m . So ldado do t r o p a l i g e r a d e s t i n a d a â l a p e r s e c u -
ción de l a d r o n e s y c o n t r a b a n d i s t a s , y á la c u s t o d i a d e los bos-
ques rea les . 
t M I M O S A , f. G r a d o d e l e t r a m e d i o ent re el n o m p a c c l y \n 
g los i l l a . 
M I Ñ O S A , f. p r o v i n . l ombr i z . 
* M I O , M I A . p r o n . p o s . de l a p r i m . pers . q u e s i g n i f i c a lo que 
es p r o p i o d e e l la ó le p e r f e n e c e . Meus. || — tn . L a . v o z c o n que 
se l l a m a a! g a l o . |] muv mío. e x p r . con q u e se r ia á entender 
la i n t i m i d a d ó e s l r c c l i a a m i s l a d q u e a l g u n o d i . s f m l a d « o l ro . 
Mihi c o n j w i c l i s s i t n u s e s t , v e l a d d i e t i s s i m u s , in t imi tz . || l o mío 
mío, v i.o t u v o o r entrambos , rcf. con q u e se j 'epTL'íidc la des -
o r d e n a d a a v a r i c i a de a l g u n o s , q u e quieren t e n e r p a r l e en los 
bienes de o l r o , s i n padecer e l m e n o r desfalco n i n ie i i g u a en los 
s u y o s . CII no es M í o . f r . Poét. y a n t . No es p a r a m í r no puedo 
y o . ] ¡] s o v mío . l o e . con q u e se e x p l i c a l a l i h e r t a U -ó ín-depeu-
d e n c i a q u e u n o t iene r e s p e c t o de otro p a r a o b r a r . H e m sum, 
mei j u r i s s u m . 
* M I O P E £ó M Í O P E ] , c o m . E l q u e es corto d e v i s t a [ y se 
a r r i m a m u c h o a l objeto p a r a p o d e r l o ver. Mijops.^ 
f M I O P I A , f. C o r t e d a d de v i s t a , q u e consiste en n o p o d e r dis-
t i n g u i r los o b j e t o s , si están u n p o c o distantes. 
* M 1 Q U E L E T E . m. O h o ü k l k t k J fusi lero de m o n l a i l s en C a -
t a l u ñ a 
M I R A . f. C i e r t a p i e z a que se p o n e en a lgunos i n s l r n m e u l o s 
p a r a d i r i g i r l a v i s t a y a s e g u r a r la p u n t e r í a , r m i m la .1] E l ángu-
lo q u e t iene l a a d a r g a c u l a p a r t e super io r . |¡ m e t . I n t e n c i ó n , 
r e p a r o ó a d v e r t e n c i a q u e se o b s e r v a ou la e j c c u c i o r i de alguna 
c o s a , / j i í c t i f i i í , i n t e n ü o , scop i ts . || p l . ü t íu t . L o s ca í i o n e s que se 
p o n e n e n d o s p o r i a s , m a y o r e s q u e las de los e o s l a d o s , que es -
tán debajo d e l cast i l lo ft u n o y o l r o lado dei b a u p r é s . L I âmanse 
r e g u l a r m e n t e miras pb puoa. T o r m í i t í n b e t l i c a n d p w a m . \\ 
psxAtt Á i.a miha . fr. O b s e r v a r c o n p a r l i c u l a r c u i d a d o y a len -
c ion los pasos y lances de a l g ú n n e g o c i o ó d e p e n d e n c i a j ' c o m o : 
yo estoy A i.a m i r a de que este m o z o no se e x t r a v í e . S p e c t a t e , 
spec t t l a r i . \\ p o n r r i a miha. fr. H a c e r elección d e a i g u t i a c o s a 
p o n i e n d o i o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a c o n s e g u i r l a , l u i e n d c r e , 
in tu i tu a l i c u j u s r e i o p e r a r i . 
M U t A I t E L . m . P l a ñ í a c u y o tal lo s e levanta h a s t a u n a vara de 
a l l u r a , y está vest ido desde l a ra íz d e r a m a s m a s c o r l a s que é l ; 
lo q u e le d a l a f o r m a de u n c iprés . L a s bojas l a s T i e n e de un 
verde c l a r o y m u y m c m u l a s , as i c o m o las l lores. C h e m ^ o d i u m 
s c o p a r i a . I) prot ' ÍH. P lan ta , g i r a s o l . 
M I R A D L E , a d j . ant. adm i rab le . 
* M I R A B O L A N O , m . F r u t o [ d e l á r b o l del m i s m e nombi-e,] 
de u n a p u l g a d a de l a r g o , o v a l a d o , carnoso y q u e cont iene en 
su i n t e r i o r u n h u e s o d u r o , d e n t r o del c u a l h a y u n a a lmendra . 
Mi j robolanurn . [ || — bhi .ér ico . V . bk i .k r ico . ] 
t M I R A C L O . m . a n l . m i l a g r o . 
M I R A C U L O S A M E N T E , a d v . m . a n t . m i l a g r o s a w k n t r . 
M I R A C U L O S O , SA. a d j . a n t . mit.agiioso. 
M I R A D A , f. L a acción de m i r a r l igeramente . ¡I L a d e clavar 
los o jos p a r a e x p r e s a r a l g ú n afecto , h t tu i lus . 
f M I R A D E R A , f. a n l . L a acc ión de m i r a r c o n a L i i n c o . 
M I R A D E R O , m . E l s i t io ó l u g a r púb l ico que eslí i p a l e ó l e d la 
v is ta d e l o d o s . S p e c u l a . | ¡ E l l u g a r desde d y n d e se m i r a . Spe-
c u l a , c o n s p e c t u s . 
M I R A D O , D A . ad j . E l c i r c u n s p e c t o , p u n d o n o r o s o y q i t e pro-
cede e n todo c o n m u d i a c o r d u r a , reparo y m a d u r e z . O'reiim-
s p e e t n s , p r o s p i c i e n s , c o r d a t i t s . ¡, — m. ant . mi ra o * . ¡| j i a l mi-
HADO. MALQUISTO. 
M I R A D O R , R A . m. y í. E l q u e m i r a . P r o s p i c i e n s , specu la tor . 
[I — m . C i e r t o género de c o r r e d o r ó galer ía pticst o e n paraje 
q u e se d e s c u b r a m u é h a t i e r r a . || Ba lcón cub ie r to c o n s u tejadi-
l lo , y r o d e a d o d e v i d r i e r a s , q u e s u e l e h a b e r e n las- c a s a s , para 
m i r a r lo q u e p a s a s i n p a d e c e r l a moles t ia de l o s lentporates. 
S p e c u l a . 
M I R A D U R A , f. L a acc ión d e m i r a r . Tómase t a m b i é n por » ( • 
RAltA. In t t t í t l lS . 
i M I R A G L O . m . ant. m i l a g r o . 
M I l t A S M M O L I N . m. D i c t a d o q u e t o m a r o n a l g u n o s monarcas 
m o r o s , y e q u i v a l e á p r í n c i p e de l o s creyentes . Mí rnmarnoti tuiS. 
M I R A M I E N T O , m. E l acto d e m i r a r , a l e m l c r ó c o n s i d e r a r a l -
g u n a c o s a . I n t u i t u s , c o n s p e c t u s . \\ Eí r e s p e t o , a t e n c i ó n y c i r -
M I R 
c u i i í p c c d o n iji ie se debe o b s e r v a r e n In ejecución de a l g u n a co-
s a . Respect i ts , o b s e r v a n i i a . 
* M I R A N T E , p. a . Q le a n i u n / ] E l q u e m i r a . J n f u c n s . 
* <¡ M I R A R . a . l - i jar la v i s t a e » a l^un o h j c l o . n p ^ k n n i i o j u n -
l a m e n l e la a l e n c i o » . i n i u e r i , n. tpicere. jj i l c c o n o e e r , i ts ikí I í iv y 
a t e n d e r á u n o por a l g u n a c a l i d a d p s n w i a l (fue c o n c u r r n en cí . 
À t t e i i d e r e , in a l iq i tém r e s p i c e r e , o b s e r v a r e . || T e n e r ¿ l l evar 
por ( in Vi ob je to a lgmin rasa e n lo q u e te t i jeci t la; y ;tsí sn i l ice 
solo m i r a á s u p r o v o d i o . C u r a r e , inte inlere. ¡¡ O b s e r v a r las ; i c -
c iones de a l g u n o . S p e c i d a r l , i m p i c e r e . || A p r e c i a r , atendei" ó 
hacer caso d e nl j íuna cosa . A i t a i d e r e , r e s p i c e r e . \\ l i s i a r s i t u a -
do, p u c s l o C» co locado u n cd i r i c io ó civ.ili í i i icr c o s a en f ren ie du 
o l r a , r o m o rjnc la esl i i m i r a n d o . B e s p i c e r e , t o n i r á e s s e . II n i e l . 
C o n s i d e r a r , a d v e r t i r y p r e n i n d i l a r c o n m u c h o c f l u d i o y c n i i i a -
do a l a l i n a c o f a . S p e c u t a r i , i n t e m l c r e a n i m i i m , incd i to i i. [| C u i -
dar , ñ lcndcv , proteger , ampnví iv b dcfendiT a l u u n a p e r s o n a ú 
cosa. C o m u l e r e nUcuí . II I n f j u í n r , reconneer , i n i s c a r ó in for -
marse de a l g u n a c o s a . I n q u i r e r e , . ipeeu lar i . [ || n . i i u p c r s . I t c s -
pec la r . d e e i r i - c lac ion; v. g. p o r lo (pie mira ú t -sto. ] || Ch i r a . ] 
sesiKMla pevs. del impev¡U . S u u s a c o m o i n l e i j í r r i o n p u r a u v i -
s a r ó n m e n a z a r á a l g u n o . I l e u s , cniífi . ' l l — b i r s a m , Á u s o , 
fr. met . T e n e r l e aféelo 6 a v e r s i o n . Minore v e l o d i o p r o s e q u i . ¡] 
— 6 j i i i t A R s n RN Ei . i .o . fr. T o m a r t iempo p a r a c o n s i d e r a r l a s 
c i r c u n s l a n c i a s de a l g u n a c o s a a n t e s d e r e s o l v e r l a , h c i i b c r a r c , 
mtditftr i per a t i u m , c o n s i d e r a r e . | | — í) v i ;n V.\HA I.O QVK a i , -
cuno ija NACiPO. Ir. fain, eon ( ¡no so le a m e n a / a l i a r a rpie h a g a 
ó íleje dn l iacet ' a l g u n a cosa . |I — por encima. IV. iMirai' l i g e r a -
mente a l g i n m c o s a , ' l í i i í c r vf.I i i i c m jovc DÍiqnif í i n s p i r f r e . 
RAnsK A sí. fr. A tender u n o á rp i ién e s . p a r a no r j e c u l a r a l g u n a 
cosa a j e n a di; su estado. S r i p s u m e n t e n d e r é , q u i d s i b i r e f e r a l 
cog i ta re | | C s n n A n s i Q un Ai.f ivNo. fr. C u i d a r do é l c o n e s m e r a -
do Ci ir iño. <íf¡t]i(cm fonujiuim s¿ ipsum ofl ic ioso n m o r e p r n s c -
t)tii. I| C M m A i t s h ] vnos A o thos . i r . c o n q u e se e x p l i c a l a s u s -
pensia i i ó fiYlraficxa q u e c a u s a ¡ i lguna especie q u e o b l i g a á s e -
mejante acc ión , c o m o e s p e r a n d o c a d a uno p o r d í m d e se d e J e r -
niimt e l o t r o . Se iiuititb c u c m i s p i f . e r c , sese s p e c t a r e iJ i idc i 'm. ) ] 
SUBA QVB a t r s QUK iíksatks . rof. que, advie.i'Ie n o se Onli'c nn 
las r o s a s s in m i r a r bien el fin q u e pueden (cner . C a v e ne nodo 
gord iano i m p O c c r i s . \\ s i m r c í m o i i au ia , 6 i.o QUR iiAiti.A, ò 
c a x Q d i K K WABf.A. fr. de eno jo c o n (¡ue s c a d v i c r l c S ¡ i l í i tmo (jiio 
ofende con lo l i i i e d i c e , ¿i [ ( p i e ] lo puede c a u s a r p e r j n í e i o . fíonn 
verba quftitt'o \'Jlonn v e r b a quaeso,"} mot les t? , c o m i te r i o q u a r i s . 
ll.vinA Qiiií'.x lÍAiii.A. p s p r . c o n (pie se nota i a l g u n o ilel m i s m o 
defecto de ( j u c Cl b a l d a c o n t r a o t r o . ó con q u e s e le. a d v i e r l e 
qun n o debe h a b l a r en las c i r c u n s t a n c i a s ó c u la n i a l e r i a d e q u e 
se I ra la . V e r b i s c o n v i n e e re , x i tent ium imponere . || mui r á quikn 
sh i.o c i 'E t tTA. e \ p r . con q u e se d e n o t a que de a l g ú n s u c e s o sabe 
ivias q u i e n l o o y e , q u e q u i e n l o ref iere. 11 q v i r n awf. i .akt i ! íío 
aiiRA, a t r a s su (jUKnA, ref. q u e a d v i e r l e cuán c o n v e n i e n t e es 
prcnVcdi lar ó p r e v e n i r las c o n l i n g e n c i a s q u e p u e d e n l e n e r l a s 
cosas án les d e e m p r e n d e r l a s . 
M I B A S O i . . m . oihasoi.. 
t M I R A T I O N y M T R A Z O N . f. a n t . admirac iov. 
S I I I t Í F I C O , C A , a d j . P o é i . M a r a v i l l o s o , a d m i r a b l e , t t i r i f i cns . 
S U R I Ñ A Q U E . m . A l h . i j u e l a d e poco va lo r , q u e s i r v e p a r a 
adorno (i d i v e r s i o n . S n b t i l i s s u p e í l e x . 
M I R L A , f. Ave . shri.o. ¡J C e m . O r e j a . 
M I R L A M l l i N T O . m . E i ac to d e m i r l a r s e . S e c e n t s a s p e c t i a 
f i t l írflUÍS. 
M I R L A R , a . nnt . embalsamar . || r. E n l o n a r s c a f e e l a n d o g r a -
vedad y señor ío en el ros t ro . Oí v e l v u l t i i m a d s e t i c r i t a t c m v e l 
q r a v i K U e m c o m p o n e r e . 
Í I I R L O . m . firavedad y ' a f e c l a c i o n en el r o s l r o . S e v e n t s v e l 
grtiuis a s p e e tits. || Ave de c i n c o á seis p u l g a d a s de l a r g o . l i l m a -
cho es e n l e r a m e n l c negro c o n e l p i c o a m a r i l l o , y la h e m b r a 
pa rdoo ícura con la p r c l m a a algo r o j i z a m a n c h a d a de ne^ro , y 
el pico ¡ j í u a l m c n l c p a r d u o s c u r o . S e d o m e s i i e a n c o n fac i l idad , y 
a p r e n d e n á r e p e t i r s o n i d o s y a u n la voz h u m a n a . Turd t i s m c -
r u l n . 
« M i n O B A L A X O C y M I R O U O I - A N O ] . m. M i n ^ n o i . A s o , [ p & r 
e l á rbo l y el f ru lo . ]| *— bk i .úr ico . V . di í f .br ico.] 
* M I R O N , NA. m. y f. t i l q u e m i r a . T ó m a s e r e g u l a r m e n t e 
por el que m i r a d e m a s i a d o ó c o n c u r i o s i d a d , C y l a m b i e n por 
el que esta d e espectador e n el j u e g o ] . C n H o m f s p e c u l a t o r . 
M I R R A . f. G o m a r e s i n o s a , s a l i d a , de color rojo s u b i d o , algo 
í rasparcnle , l u s t r o s a y q u e b r a d i z a , de olor f ragan te y de gusío 
a m a r g o , que se saca d e u n á r l i o l de l a I n d i a o r i e n l a l . i t y r r h a . 
| | — l (ov i»a . F.l l i cor { jomoso y o l o r o s o que s a l e d e l o * órboles 
nuevos que p r o d u c e n la m i r r a o r d i n a r i a , I.os a n t i g u o s la l e -
n ian p o r un b á l s a m o m u y p r e c i o s o . M y n ha l i q u i d a . 
M I R R A D O , D A . ad j , I.o q u e está c o m p u e s t o ó m e z c l a d o con 
m i r r a , Mt j r rhatus . 
M I R R A C S T E . m . C u b i l e t e q u e s e c o m p o n e de p a l o m i n o s , a l -
m e n d r a s , a z ú c a r y otros i n g r e d i e n t e s . Comlimet i t t tm sic. d i c t u m . 
S11HRIN0, K A . ad j . ant . L o q u e es do m i r r a , ó p a r l i e i p a d c 
m e n l i d a d c a y v i r t u d e s Mtjrrhen-s. 
M I R T I D A N O , m. E l p i m p o l l o q u e n a c e a l p ié del m i r t o . 
f M I R T I F O R M E . a d j . A n a l . L o q u e se parece íi l a s ho jas ó 
bayaa d e l m i r t o . Díccsc de u n a s c a r ú n c u l a s d e l a p;u te i n t e r i o r 
de la vng ina . 
M I R T I N O , K A . ad j . L o q u e es do m i r l o , ó p a r l i c i p a de s u s c a -
l idades y v i r ! m i e s , ff i jrteus. 
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M I R T O , m . A r b u s l o , a r r a y a s . 
* I M I S A . f. Sacr i f i c io i n c r u e n t o de la l e y d e g r a c i a , en q u e , 
b a j o las especies de p a n y v i n o , o f rece el s a c e r d o t e a l E t e r n o 
l ' a d r c e l cuerpo y s a n g r e de J c s n c r i s l o . S a c r u m . |¡ E l ftrdrn del 
p r e s b i l e r a d o ; y así se d ice : í u l a n o eslá o r d e n a d o de misa. Cil 
a n t . O r a c i ó n , lección d e ¡a s a g r a d a E s c r i t u r a . || c o n t r a e , a n l . do 
mi shSoba.] II — cantada . L a q u e se c e l e b r a c o n c a u t o y s o -
i c i m i i d a d . \\ — « m v-Nt uAi. . i.a in isn m a y o r q u e se d i c e en los 
c o n v e n t o s . || — nn c o n n r o prus i íntk . I .a q u e s e d i c e p o r lo r e -
g u l a r es tando presente el cadáver , a u n q u e a l g u n a s veces p o r 
e n i b a r a / o que o c u r r e , se d i c e c u otro d ia no i m p e d i d o . S a c r u m 
p i a c u l a r e ciníouere r . r j iost lo . \\ — i>ií i i i f u n t o s . L a seí la lada 
p o r la ig les ia l ia ra q u e se d i g a por d i o s , S n c n n » p r o de func t is . 
|J — n í a . ca l i ,o . L a q u e se d i c e la n o e h e d e N a v i d a d . P r i m a » / i í -
, í« s o l e n m i s iti tfalivitaiis Domin i mediá nocte . || — oe par ioa . 
L a q u e se, dice Á l a n u i j e c q u e v a por liv p r i m e m ve?. íi l a ig les ia 
d o s p u c s del p.irli). || — nn húqhkm. misa i m o i f u n t o s . || — un 
s u c o . I .a que se d ice s i n c o n s a g r a r , como la d e l que se a d i e s l r a 
é i m p o n e p a i a c e l e b r a r . S l i s s a od i n s t r u c t i o n e t u s i n e c o n s e c r a -
l io i tc pe rne ta \\ — mavou . L a que se c a n i a w n lodn s o l e m n i -
d a d a d ' l e r n i i n a d a h o r a del d i a y o l ic iándola e l c o r o , p i ra q u e 
c o n c u r r a todo el p u e b l o . S o l e m n e s a c r u m . \\ — nuiíva. L a p r i -
m e r a epic d ice ó c a u l a el sacerdote . S f l cn im i n i t i n l e p u b l i c u m . 
II — i ' .u i r ioQviM. L a s o l e m n e q u e s e ce lebra e n las Y ian oqni . is 
l o s d o m i n g o s y fiestas de g u a r d a r . |] — p r i v a d a , misa r i ízai ia. || 
— itK/.ADA. L a q u e se c e l e b r a s i n oanfo. || —soi.umse. misa can-
t a h a . El misas nn sAi .un . Modo de h a b l a r , (\\w a d e m a s del s e n -
Ürlo r e c t o , se usa. p a r a d e s p r e c i a r l a s m a l d i c i o n e s ó m a l o s d e -
s e o s q u e o í r o l i m e con I r a a l g u n o . Hoc m i l ü m n l c d i c t u m iti i o n -
g a m s a l t i t e m p r o d e r i i . || misa vo t i va . L a q u e n o s i e n d o p r o p i a 
d e ! d i a , se puede d e c i r e n c ie r tos d ias p o r v o l ó á a l g ú n san to . 
M i s s a v o t i v a . \\ aykpaí i á misa. fr. S e r v i r y vespondev a l s a c c r -
d o l e c u et sacr i f i c io de la m i s a . S a c r a o p e r a n t i m i n i s l r a r c . \\ 
c a k t a r misa. fr. D e c i r la p r i m e r a m i s a u n riuevo s a c e r d o l e , 
a u n c u a n d o sea r e z a d a . P r i m u m v e l i t ñ t i a l e s a c r u m c e l e b r a r e . 
II n i í ^ u i misa. fr. C e l e b r a r e i s a c e r d o t e este s a n i o sacr í l lc io . Rem 
i a c r a m ( a c e r e . |] decíi isri.o iw misas, 6 ai.i.A t r I.o d i r á n im 
misas. I r . f am. con q u e se a m e n a z a á a lguno d e q u e payará e n 
la o l r a v i d a lo m a l q u e o b r a r e c u es la , ó q u e p a g a r á én otro 
l i e m p o lo que obrare m a l de presente , t loc p i n t u d í i n h i c i j>os( 
m n r t c m . Ç jl iín qui! p a r a r á n i-.stas «isas? e x p r . f am. q u e m a -
u i f i e s l a e l rezelo que se t iene del ( ; \ i lo ó m a l a s c o n s e c u e n c i a s 
del a l g u n a e o s a ] j¡ i,a misa ih'oai.a r i , cuha . ref . con (pie s i ; 
r e n r r u d e á los que se n i e l e n á h a b l a r de. lo que n o e n t i e n d e n , í i 
á n a c e r o l lc ins q u e no son i le su profes ión . T r a c t e n t f a b ñ l i a 
f a b r i . II no e s t b a kn misa i.a casii>ana y A t o ó o s l l ama , ref. 
c o n t r a los quo p e r s u a d e n á otros l o q u e eüos no b a e c u . II no 
sabe a m< i,a si isa l a MÍ íniA. Ir. f a m . I g n o r u r a l g u n a c o s a 6 m> 
p o d e r d a r ra/ .ou de e l la . P e n i l i i s i g n o r a r e . \\ o m misa. fr. A s i s -
l i r y o s l a r presente á e l l a . S a c r o nssis íere . \\ von. o m misa y 
RATI CUBABA NUNCA SU TRROIÓ JORNADA. ICf. CO 11 fjUC Se a d v i e r l e 
q u e el c u i n p r u u i c n t o do l a oli l i ' - 'acion ó p r u d e n t e d e v o c i ó n 
m i n e a es i m p e d i m e n t o p a r a el logro de lo q u e s e i n l e n t a j n s l a -
mmilO. II QUIEN SE LEVANTA TABDE, til OVE MISA NI TO ti A CAR-
NE, ref, q u e reprende íi los p e r e z o s o s , á q u i e n e s l a d e s i d i a p r i -
va r e u u l a r m c u l e de los f rutos q u e p o d í a n c o n s e g u i r c o n la d i -
l i g e n c i a . 
¡ U i S A C A N T A K O . m. R l c lér igo que eslá o r d e n a d o de Iodas ór -
d e n e s y c e l e b r a m i s a . S a c e r d o s , p r e s b y t e r . ]| E l sacerdote que 
d i c e ó c a n t a i» p r i m e r a m i s a . I n i f i i i í c s í t c r n m p n b l k c c e t e b r a m , 
t ionujstes . [J G e n » , l í l ga l lo . 
M I S A L , a d j . quo se a p l i c a a ! l i b r o e n q u e se c o n t i e n e el órden 
y m o d o de c e l e b r a r l a m i s a . Se u s a m a s e o i n u n m c n l e c o m o 
s u s l a n l i v o . Missníe , t iber m i s s a l i s . \) Impr . G r a d o de leí r a mitre 
p e l i c a n o y p a r a n g o n a . 
M I S A N T R O P Í A , f. H u m o r fé f r ico y d e s a p a c i b l e c o n los d e -
m a s h o m b r e s , a v e r s i o n a l t ra lo l i umuuo . || N a l u r a l e z a , cos fu in -
b r e s y p r o p i e d a d e s de los m i s a n l r o p o s , 
t M I S A N T R Ó P I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e â l a i n i s a n -
I r o p í a . 
* M I S A N T R O P O C y M I S Á N T R O P O } , m. E l q u e p o r en h i imov 
ló t r i co y desapac ib le c o n l o d o s ? m u n i l l c s l a a v e r s i o n al tralo 
h u m a n o . 
M I S A R , n . m i l . O í r m i s a . 
M I S A R I O , m. E l acó] i lo ó m u c h a c h o que se t i e n e en l a s ig le-
s ias p a r a a y u d a r á las m i s a s . Acol t j ihns. 
M I S C l i L Á N K A . f. L a m e z c l a , u n i o n y e n l r e k j i m i c n t o d e n l -
í í imns cosas con otras M i s c e l l a n e a . \\ i.a o b r a ó escr i to e n q u e 
se i r a í a n m u c h a s m a t e r i a s i n c o n e x a s y m e z c l a d a s . M i s c e l l a n e a . 
M l S l i Ñ O H K A R . a. f a m . L l e n a r á a l g u n o d e señor ías , har ta r le 
del í r . ' i tamien lo d e señor ía . 
M l S l i l l A T i l L Í S n i O , MA. a d j . s u p . (ir m i s i í r a r l k . 
M I S I Í U A Ü L E , a d j . D e s d i c h a d o , in fel i/, y d e s a f o r l u n a d o . 311-
s e r a b i l i s , m i s e r a n d u s . \\ A i i a l i d o , s i n vütór n i fue rza , f f í se ra -
b i l i s , U rnyu idus . || A v a r i e n t o , escaso y a p o c a d o . S o r d i d u s , 
p a r e n s . 
M I S E R A B L K M E S T E . a d v . m . Desgrac iada y I n s l i m o s a m e n l e , 
con d e s d i c h a ó ¡u feüe idad . M i s e r a b i l ü e r , mlserb. II l íscasamen-
te, c o n a v a r i c i a , p o q u e d a d y m i s e r i a . Pareé , sord idè . 
M I S E R A C I O N , f. m iser i co rd ia . 
M I S E R A I C A . a d j . meseraica. 
M Í S E R A M E N T E , adv, m. MisnnABi . rh i ' n te . 
•ÍG 
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M I S E R E A R , n . P o r t a r s e 6 g a a l a r c o n eacastz y m i s e r i a . Se 
avar 'e a c sórd ida g e r e r e . 
M I S E R E R E , m . L a í l í i s í aô f u n c i ó n q u e se h a c e e n c u a r e s m a 
4 a l g u n a rmágen de C r i s t o , por c a n t a r s e en el la o] s a l m o q u e 
( ¡mpieza con esta voz. fl Ued . E l cg i íco v â t v u t o , (|ü<3 c o n s i s t e e n 
anutt i i rsc el i n t c s l i n o c ô t o i i , y o b l i g a & e c h a r el e x e t c j n e n l o p o r 
Jii boca. Vo lvu lus . 
« M I S E R I A , f. D e s g r a c i a , í r . i l j n j o , i n f o r l u m o . M i s e r i a , a e n n n -
n a . II P o b r e z a , estrecho- ! , Titlfaili! lo lu-i'tsurio p;ira e l s u s t e n t o 
ú o ! ra cosa . M i s e r a v e l a e n i m n o m v i t a , e i j e s t a s . \\ A v a r i d a , 
m e z í i u i r d a d y d e m a s i a d a p a r s i m o n i a . Sórd ida p a r s i m o n i a / 
a i ' a r i í i í i . || C o s a c o r l a ; y así se ü iee : m e envió u n a miskiwa. 
T e m i d a s , res fíocci, u i h i í i . C(| p l . t ' a l tas , d e h i l i d a i J e s ; y así d e -
e i i n o s : no ie c r e í a capa?, de sum e, ja u l e s jusur iasO || coj i í í rs i í 
n i ! miser ia, p io jos e t c . ív. met . y í a i i i . P i idecer g r a u p o b r e z a , 
y v i v i r m i s e r a b l e m e n t e . Jii s u m n d e g e s t t a e v i v e r e , a g e r e v i -
t a m m i s e r r l m n m , 
* M I S I í R I C O R D l A . f. V i r t u d true i n c l i n a el á n i m o ¡i c o m p a -
decerse de los t raba jos y n i i s e n ; i a a j e n a s . M i s e r i c o r d i a . CU G r a -
c i a , r e m i s i ó n , p e r d ó n . \] (arn. P i / . c a , í í o l a , l a mas m í n i m a c a n -
t idad . S e u s a c o n n e g a c i ó n ; y así d e c i m o s : no se I tal ia u n a n n -
í B u i c o n u i A d e p a n , v i n o , d e . en todo e l lugar . 0 casa de mish-
h jco rd ia . V . CASA.] 
M I S E R I C O R D I O S A M E I S T E . adv . m . P i a d o s a m e n l e , c o n m i -
e e r i c o r d i a y c l e m e n c i a . M i s e r i c o r d i í e r , c l emente i : 
M I S E R I C O R D I O S Í S I M O , MA. a d j . s u p . de j i i se r i co rb ioso . 
M I S E R I C O R D I O S O , S . \ . a d j . E l ipie sü conduele y l a s t i m a de 
l o s traiwijos y m i s e r i a s a jenas, y i i s e r i c a r t , m i s e r a tur . 
M I S t í R O j R A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e g u s l a de o i r 
m u c h a s m i s a s . j | E l s a c e r d o t e q u e c e l e b r a m u c h a s m i s a s j c o m o 
lo p r u e b a e l r e i r á n , c l é r i g o v i a j ü r o n i j i íshiio ni siisiíko. 
M Í S E K Q , R A . a d j . fliisjiRABí.K. 
* M I S É R R I M O , M A . ad j . s u p . Hanónia loJ de míseiio. M i s e r -
r Units. 
+ S Í1S IEGO. m . ant . L a labor d e l a s m i e s e s . 
* MISlOiV. f. E l líelo de e n v i a r . síííí/<j. || L a s a l i d a , j o n u d a ó 
p e r e g r i n a c i ó n q u e h a c e n l o s ru l ig iusod y varones apostól icos 
(Jo pueblo e n pueb lo Ó de p r o v i n c i a en p r o v i n e i a , p r e d i c a n d o 
el E v a n g e l i o . Miss io , e x c u r s i o c o n c i o n a i o m m s a c r a . \\ VA s e r -
m o n fe rvoroso q u e h a c e n ios m i s i o n e r o s y l a r o n o s apos lú í icos 
en las pereí í r i n a c i o n e s evainrél icas. C o n c i a spir i t un l i s v e l m o -
r a l i s . II L a t i e r r a , p r o v i n c i a ò re ino en q u e p r e d i c a n los m i s i o -
neros . i lpos ío / i ' ' i c o n c i m a i o r i s t c r r i í o r i i n n vel p r o v i n c i a . \\ 
t a n t . ] Gasto , c o s t a 6 e x p e n s a q u e se lu ice en u l t i m a c o s a E x -
p e n s a . II L,o q u e s e seña la i los s e c a d o r e s pat a s u s t e n t o , de p a n , 
c a r n e y v i n o p o r c ie r ta c a n l i d a d de t r a b a j o ó t i e m p o . Y i c t u s 
i t iu rnus m e s s o r u m . C |! a n l . r x i ' r d i c i o n . || a n l . C i i r g o , c i u j n l a , 
c u i d a d o . [| ant . E s f u e r z o , co t ia lo , c m p t ' ñ o . || pl. L a s c a s a s q u e 
e n d is t in tas épocas h a n randado los m i s i o n e r o s e n las f r o n t e -
r a s de los i n d i o s s a l v a j e s de A m é r i c a , y a u n en p o b l a c i o n e s l i a -
b i la t las exc ius i v a m e n t e por estos. [1 e s t a » n u o un misión, fr. 
mef. JÍ. Sftj. A n d a r de. fer ia en f e n a [ joniei tdo g a r i t o s ó lab laa 
(le j u e g o . ] 
+ M I S I O N A D O , D A . a d j . ant . E m p e ñ a d o , por f iado, 
f M I S I O N A R , a . y n . poco us. P r e d i c a r , i r de m i s i ó n . 
M I S I O N A R I O , m', misionrho, 
* M I S I O N E R O , m. E l p r e d i c a d o r evangél ico q u e h a c e m i s i o -
nes . A p o s i o l i c u s c o n c i o n a t o i : [ | | j ) , A m é r . E l eclesiást ico, del 
c lero s e c u l a r ó rc j ju l f i r , ijiie e n s e b a la r e l i g i o n cató l ica ú l a s t r i -
b u s s a l v a j e s . |) m e l . p . Síéj. E ! t a h ú r q u e l leva su g a r i t o p o r las 
f e r i a s . } 
M I S I V O , V A . a d j . q m s e a p l i c a a l p a p e l > b i l l r l c ó c a r i a q u e 
¡te env ía á a l g u n o . S e m u a l í i u m i v e / c o m o s u s l a n l i v o Cen la 
l e r m i i i a c i o n f e m e n i n a [lor c a r t a m is iva ] . |¡ l k t r a misiva, 
cauta ÍIISIVA. 
M I S M Í S I M O , MA. ad j s u p . de mismo. 
M f S i l í O , M A . p r o n . pees. q¡¡c se a l r i b i i y o á u n a cos . i i 'mica, 
a u n q u e p a r e z c a d i v e r s a , q u e se r e p r e s e n l a , subs is te y se reco -
noce s e r a q u e l l a q u e se l i a v i s l o o d e q u e . s e h a o í d o h a b l a r ; 
como : es la e s p a d a ea la misma q u e s i r v i ó A padre. I p s e , i d e m . \\ 
S c i n e j a n l e ó i y u ; d ; y ¿'sí se d i c e .- do l a mis.iia u a l u r . ' i l c z a , del 
mismo color . I d e m . |f S i r v e p a r a d i i r f u e r z a á la e x p r e s i ó n , s i n -
g u l a r i z a n d o l a p e r s o n a ó c o s a , y c o m o separándo la y d i s l i n -
gu iéndo la d e l a s d e m á s ; y así s e d i c e r yo mismo h a r é lo q u e se 
m e e n c a r g a . I p s e m e l . 
f M I S O . m . ant . C u r s o , c a r r e r a . \\ p r e t . perf. a n t . de m ü t e r . 
METIÓ 6 PUSO. 
M I S T A M E N T E , a d v . m. for. q u e s i r v e p a r a d e n o t a r q u e u n a 
c a u s a per tenece á l o s dos fueros, eclesiástico y c i v i l , 
M I S T A R , a . H a b l u r ó hacer a l g ú n r u i d o con la b o c a . S e u s a 
c o m u n m e n t e c o n n e g a c i ó n . Jt í ict ire. 
M I S T E L A , f. I k b u l a que se h a c e de l a m e z c l a d e a g u a r d i e n t e , 
agua y azúcar , y a lgo de cane la . 
M I S T E l t l A L . ad j , ant . mis ter ioso. 
M I S T E I t l A L M E N T E adv . in . ant . m is t i í r i osamps t r . 
M I S T E R I O , m . Seere lo i t i c o m p r c n s i t i / c de (as t c c d a d c í d i v i -
nas r e v e l a d a s . Mi js le r ium. \\ E l s e c r c l o de los p r i n c i p e s c u ios 
negocios d e m n d i a e u i i d a d y c o n s i d e r a c i ó n . A r c a n o , mt js te -
r h m . 11 C u a l q u i e r c o s a que es m u y d i f í c i l de c o m p r e n d e r . Mtjs-
leriunt, act i i i j i tm. || h a b l a r f>K í I isVeüio . f r l í a b l a c a l g u n o c - u i -
le losa y v e s e r v a d a m e n t e , ó afectar o s c u r i d a d en lo q u e d i c e , 
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p a r a d a r c u q u e c n l r n d e i ' y q u e d i s c u r r i r íi los q u e o y e n . Myt -
teriosb loqt t i , m y s t e r i a i n d i c a r e . \\ uack r mistui i io . fí". uabi .ar 
DE MISTURIO. (I NO SKft SIX M ISTERIO Ó NO SER POR F A L T A DS 
j i i s t ku io . I r . c o n q u e se d a á e n t e n d e r , que u n a c o s a n o s e h i z o 
por a c a s o y s i n p r e m e d i l a c i o » , s i n o con m o l i v o s j u s t o s y r e -
servados . Dícese v u l g a r m e n le : no i-:s sin f a l t a » r m i s t e r i o ; 
y a u n q u e r i g u r o s a m e n l e d ice l o c o n t r a r i o , es h i s p a n i s m o tole-
rado. Ñ o n ¿ i n e ca i tsâ fu . 
Í I I I S T E R I O S A S I R M ' E . a d v . m . S e c r e t a y c s c o n d i d a m e n l p , c o n 
mis te r io . M i j s i e r i o s e . 
M I S T E R I O S O , S A . ad j . L o q u e e n c i e r r a ó i n c l u y e e n sí m i s l e -
r i o . Mt js ter iosus . II S e a p l i c a a l q u e h a c e ni is leños y d a íi e i i l en -
d e r cosas r c c ú n d i l a s d o n d e no Jas h a y . 
* M I S T I C A , f. P a r t e de la teo log ía q u e I r a l a de l a i i d a e s p i r i -
lua) y e o n l e m p l a l í v a , y del c o m i r i m e n l o y d i rección d é l o s c s -
p í i i l i i s . i i y s t i c a . \_ \\ De o r d i n a r i o se l o m a por d e v o c i ó n , v ida 
e s p i r i l u a l ó e l h á b i t o de ejer c i c i o s d e piedad y r e l i g i o n ; y c u 
este sen t ido s e d i c e : se h a d a d o á la míst ica. ] 
M Í S T I C A M E N T E , ¡idv. m , E í g i i r a d a m e n l e , de u n m o d o m í s -
t ico ó m i s t e r i o s o . M i js t i c i . \] es i ' Í i i i t i 'a i .muntk. M i j s t k é . 
1 M I S T I C O , C A . ad j . L o q u e i n c l u y e m i s l e i i o ó r a / o u oculta . 
M'jsticits. II L o q u e pertenece ;i l a m í s l i c a . Se usa t a m b i é n como 
s u s t a n t i v o , p o r e l que s e d e d i c a ã l a \ i d a e s p i r i l u a l , y p in-e l 
( juc escr ibe 6 t r a í a de m i s l i e a . M y t d c a s ]\ — m. E m b a V c a c i o n 
c o s t a n e r a d e dos velas q u e se u s a en e l M e d i t e r r á n e o . 
M I S T I C O N . n i . ICi q u e a fec ta m í s t i c a y s a n t i d a d . iV i i rd í IIHJS-
t i c u s . 
M 1 S T 1 F O R I . L o c u c i ó n l a t i n a q u e s e o s a en n u e s t r o caste l la -
n o , a p i i e á n d o l a á los d c l i l o s d e q u e p u e d e n c o n o c e r e l t r i tmnal 
eclesiástico y et s e g l a r . 
M I S T f L Í N K O . a d j . in . Geo» i . Se a p l i c a a l ángu lo f o r m a d o de 
i i ik i l í n e a r e c i a y o t r a c u n a . M i s t i l m e u s . 
M I S T I O N . / . M e z c l a , m i s t u r a . M is t io . 
* M I S T O , T A . a d j . M e / c l a d o é i n c o r p o r a d o c o n otra cosa. 
i i i s t u s . II L o q u e esta c o m p u e s t o dn v a r i o s s i m p l e s . S e usa mas 
c o m u n m c i i l t ! c o m o s u s l a n l i v o . S l is l t ts , m i x t u r a . || S e ap l iea a l 
a n i m a l p r o c r e a d o de d o s e s p e c i e s . M is tas . [ ¡ [ S o <lice tanil i ien 
d e lo q u e s e s o m p o n e de i n d i v i d u o s d e d i s l i n t a s n a c i o n e s , c u e r -
pos ó c o m p a ñ í a s ; c o m o c o m i s i ó n mista . H— m . l,;i c o m p o s i -
c ión h e c h a d e v a r i o s s i m p l e s i i t l l a i i i a b i e s : Jlámase l a tu t i i e» sus-
t o I N C E M l l A I t l O . ] 
M I S T U R A , f. L a m e z c l a , j u n t u r a ó i n c o r p o r a c i ó n rie a lgunas 
cosas . M i s t u r a , jl E i pan de v a r i a s s e m i l l a s , pañ is m i s t u s . 
M l S T U R A l í . a . M e z c l a r , i n c o r p o r a r y confundi i ' u n a enía con 
ot ra . M i s c e r e . 
t M I S T U R E R A , f. N o m b r e q u e d a n e n L i m a á l a s r a m i l l c l c -
vas q u e v e n d e n l lo res p o r las c a l l e s . 
M I S T U R E R O , m . a n l . R e v o l v e d o r , z izaf icro. 
t M f S L ' R A . f. a n l . S l e s u r a , c o m e d i m i c n l o . 
* M t T A . m . [ S 3 I t e p a r t i m i e n l o q u e se hace, [ h a c i a ] p o r sorteo 
f>(> n ims p a r l e s , y n i o l e a s p o r m a m l a m j c n l o de los subdelega-
d o s ] , en los p u e b l o s de los i n d i o s , p a r a s a c a r el n ú m e r o corres-
p o n d i e n l e d e v e c i n o s q u e d e b e n C d e b i a n J emplearse; e n l o s 1ra-
bujos p ú b l i c o s , [ y p r i n c i p a l i n e n t c e n las ut luas. H a n l . Medida, 
c i n l a j 
* M I T A D , f. U n a de l a s dos p a r t e s iguales en q u e s e d iv ide un 
lodo. D i m i á i u m . [ \\ P a r l e i u d e l e r m i n a d a de u n l o d o ; en cuyo 
s e n t i d o d e c i m o s : pasa l a m i t a d d e l día j u g a n d o ; síi nos va ia 
Mirfti) de l;i i i d a en prelcnsioiU 'S v a n a s ete.J |¡ — y m i t ad , idoü. 
. Idv. l ' o r p a r t e s igua les . || kngaSahsk es i.a m i ta í i n i ; s u j o -
t o p rbc io . í r . m e t . P a d e c e r m u c h o engaño. CU en m i tad , snod. 
i'JllV. US M l i l l l O . ] II T<* MITAD I)KI. AÑO CON A l lTE Y ENÜASO, Y 
1,1 OTIIA I>AHTIi CDS JiNGAÑO Y ARTK. J'ef. (|lie dCOOta el HiOdO 
d e v i v i r d e a l g u n o s , q u e s i n t e n e r cosa p r o p i a , g a n a n y c a m -
p a n e n f u e r z a d e su h a b i l i d a d y m a ñ a || l a su tau v o t r o tas -
t o , e x p r . q u e se u s a p a r a e x c u s a r s e de responder derccUanii jnfe 
;'i lo q u e s e lo { . S o b r a e l l e j p r e g m i l a , cs ]H ' c ia !menlc habíainlo 
de c a n l i d a d ó n ú m e r o . Di in id i iu / i c u m dimidio . 
M I T A N , m . a n t . i ioi .aniui, i .a. 
M I T A Y O , m, E l i n d i o que d a n p o r sorteo y r e p a r í i m i c n l o las 
p u e b l o s p a r a el ( rat ia jo. 
t M I T I U O , D A . p. p. a n t . d e í i i í t e r . met ido. 
M I T I G A C I O N , f. M o d e r a c i ó n ó d i s m i n u c i ó n d e l r i g o r de aiga-
n a c o s a ¡ c o m o l a mi t igac ión del d o l o r , de la lev e le . Mtiifjniio. 
* M I T I G A D O R , [ R A ] , m . [ y Í J E l q u e i m ' l í y a , modera ú 
a p l a c a a l g u n a c o s a . íI/üíi/íiIoí-. 
M I T I G A N T E , p . a . d e m i t i g a r . l ! l que mi t iga . 
M I T I G A R , n. Modera r , a p l a c a r , d i s m i n u i r 6 s u a v i z a r alguna 
cosa r i g u r o s a ó Aspera . I .entre . 
* M I T I G A T I V O , V A . ad j . L o q u e mi t iga (> t iene v ir tnf t d e m i -
l i g a r . [ S e u s a t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o e n la lei m i n a c i c i i mas-
c u l i n a ] L e i ¡ i i i i » i s . 
M I T I G A T O R I O , R I A . a d j . m i t i g a t i v o . 
M I T O L O G Í A , f. L a h i s t o r i a de l o s fabulosos d i o s e s y hároea 
de l a ¡ . 'e i i l i l idaí l . M' j t l ioiori ia. 
M I T O L Ó G I C O , CA. ad j . L o q u e pertenece á l a m i l o i o s í a . Se 
usa t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o p o r ei inst ru ido c u e l l a , i fytho-
loq ic t ts . 
M I T O L O G I S T A , m. Til a u t o r de a l g u n a o b r a mi to lógica . , ó t i 
áugeto v e i s a d o c u la m i t o l o g í a . Mijili-'dogiis, 
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* S Í ITOrf . m . E s p e c i e de g t i a u l e s i n d e d o s , i le q u e iisün las 
m u j e r e s p u r a c u b r i r e l b r a z o desde la m u ñ e c a l i a s l a el eotlo.C || 
I.U'imase t a m b i é n así ef j juantfi d e U m a n o q u e 110 t iene d e i l o i , 
n i i l m s i o n n s p a r a mete i los , m a s <ii[(! p a r a el (n i l s ja r . ] 
* M I T O T E , m . l íspecic d e b a i l e 6 d a n z a <iiic u s a b a n los i n -
d ios , en q u e en [ raba g r a n m i m e r o d e e l l o s , a d o n u n l o s v ¡s tu*a -
i i iüi i le , v a g a r r a d o s de la?, m a n o s f o r m a b a n u n t i ran c o r r o , e n 
medio del c u a l p o n í a n u n a b a n d e r a , y j u n t o á e l l a e! b reba je 
q u e les s e r v i a de b e b i d a ; y así i b a n l iac iendo mis n i i tda i i zas a l 
s o n de u n t a m b o r i l , y beb iendo d e rato en ra ta , h a s t a (|ue su 
e m b r i a g a b a n y p r i v a b a n de s e n t i d o , ¡ i i d i a i v i [ r rput l ium s i c n i l -
yí< dic i i im. QH'p. Mcj. B a i l e 6 fiesta c a s e r a . \ \ p . M¿ j . i ' i-ndüncia. J] 
p . J I é j . n u l l a n i j a , a l b o r o l o O 
f M I T O T E H Õ . a d j . i n . p. M é j . E l a m i g o de d i v e r s i ó n y j a r a -
n a . IIp. Mé) . l'IISUESCIKBO. | | í>. Ml' j . BL'M.ASeVEUO. 
M I T R A . í. Til a d o r n o v l o c a d e la cabeza (nie u s a b a n los p e r -
p a s , (¡e q u i e n e s lo toni 'aron o t r a s nae iones . I n f u l a . || l i l oi ' i ia-
rnenlo (¡lic t r a e n en la c a b e z a l o s ar / .ob ispos y o b i s p o s p o r i n -
f iün ia de su d i g n i d a d , l ' s a n l a m b i e i i de el la en l a r i e i o n c s p ú -
lil ieas a l g u n o s abades , c a n ó n i g o s y otros c c i c s u i s l i e o s , q u e ¡ w r 
p i i v i l e ^ i o p o z a n este h o n o r íi sc ivn- j i in iu de ios ob íspns . í i i / h í i 
s a c r a . II I-a m i s m a d i g n i d a d del a r z o b i s p o ú o b i s p o , y en a c u -
n a s par ios se l l a m a así e l t e r r i t o r i o do s u . j u r i s d i c c i ó n . ü 'ujnUas 
v e l í í i í ia a rc í i i ep iscopa l is v e l e p i s c o p n t i s . \\ l l a m a n v u l ü a r , 
i m p r o p i a 6 i n d i a n a m e n t e íi l a co i 'oza q u e se p o n e á los h e r l i i -
ccros y o í r o s de l inc i i e i i l es . i n f a m i s c u c u t l u s . 
M I T R A D O , a d j . m . q u e s e a p l i c a la p e r s o n a q u e f i c n e p r i -
viiegio p a r a I r ae r m i t r a e n las f u n c i o n e s p ú b l i c a s . M i l t a i i i s , 
m i t i d red imi í t i s , d o n a t u s . 
AIlTRATt. n. f am. O b t e n e r a l y n n o b i s p a d o . 
M I T I U D A T O . n i . A n t í d o t o ó e o n i p o s i e i o n de v a r i a s cosas ó 
rtroaas, c o m o o p i o , v í b o r a s , a g á r i c o e le . , el c u a l se l i e m : por 
preserva t ivo con I ra los v e n e n o s . A i i l i t l o l u s n á t h r i d a t i c a . 
M Í T ü ' L O . m . M a r i s c o . miíJim.on. 
í M I X E . m. E s p e c i e de tabaco s i l v e s t r e , q u e sü c r i a en V i l l a l -
tn, p r o v i n c i a de la r e p ú b l i c a m e j i c a n a . 
t M I X T A M E N T E y M I X T A L A . V . mistamente y hmstai-a. 
f M I X T I F O R I y M 1 X T I I . Í N E O . V . M i s r i r o m v i i i s th . í hko . 
1 M I X T O y s u s d e r i v a d o s M I X T U R A , M I X T U B A I Í , M I X T U -
I I E D A y M I X T U R E R O . V . sus to , ¡h is tu iu e le. 
f M I Y O . Y A . peón. pos . a u t . m o . 
MIZ . m . Y o / - de que o r d i n a r i a n i e n l e se, usa p a r a l l a m a r y ba-
r e r ven i r al ga lo . Vox a d fe lem a l l i c i c i i d u m . 
M I Z C A L O , i n . p r o v i n . E ! h o n g o q u e s e c r i a j u n t o ti los p i n o s . 
M IZO, Z A . m . y f. micho , jj G e r m . M a n c o ó u q u i e r d o . 
t M I Z Q U I X D A D E . !'. ant ME7.q\íimui>. 
t M I Z T I . A I ' I Q I i E . m . l 'ez del t a m n ñ o de n n d e d o , m u y r e g a -
lado , ([un a b u n d a en la l a g u n a de M é j i c o . 
M N 
t M N E M Ó N I C A , f. E l a r l e q u e d a r e g l a s p a r a a y u d a r á l a me-
m o r i a . Se usa t a m b i é n c o m o a d j e t i v o , c u a n d o d e c i m o s , a r l e 
SlríEllÓNICA. 
M O 
MOA. f. G e n » . M o n e d a . 
-f M O B J U A l U O , R I A . adj for. í .o q u e pertenece á los b ienes 
miiel j les, c o m o p r o p i e d a d mdiíu. iaiha. 
MOW.ATt. a . A l h a j a r con m u e b l e s a l g u n a c a s a . 
M O B L E , a d j . móv i l . 
-f MOCA. 111. CAFÉ DE MOCA. 
M O C A D E R O , m . E l l ienzo c o n q u e s e l i m p i a n las n a r i c e a . Mu-
C i n h m . 
L O C A D O R , m . MofiADBno. 
MOCA N T K. m . G e n u . L i e n z o de n a r i c e s . 
ñ l O C A U H O . m . E l m e c o q u e p o r deseuído ciicl¡7a d e las n a r i -
ces sui l i m p i a r . Mucus p e n a c n s . \] s a s t o mocanno. J u e g o e n el 
'jufi \nri m a n c h a n d o á u n o la c a r a l o s d o m a s , eon la c o n d i r i o n 
dt: quedar en s u lugar c ! q u e se r i a . || j ucau r o s ai.gi;no ai. 
sa^ to MOCAitno. fr, m e ! , y J a m . H u r l a r s e de61. e n g a ñ a r l e , m a l -
I ra tar le . 
* M O C E A I t . a . C u . ] E j e c u l a r l a s a c c i o n e s p r o p i a s d e la frcnlc 
m ó i . * , f ó m a s e r c g u l a n n e n t e p o r d e s m a n d a r s e en t r a v e s u r a s 
doshoi ies las y o i rás d i v e r s i o n e s . J u v e m o i, l a s c u ' i r e . 
M O C E D A D , f. E l t i e m p o desde l o s c a t o r c e años h a s l a la edad 
v a r o n i l . E n el m o d o c o m un d e h a b l a r se suele e x t e n d e r h a s l a 
l l e g a r a ^ yejcü. J u v e n i l i s , a d o l e s c e n i i a . |] L a I r a i e s u r u ó d c s -
nrdon con que sue len v i v i r los m o z o s p o r su p o c a e x p e r i e n c i a . 
lomLHc r e g u l a r m e n t e p o r d i v e r s i o n d c s h o n e s l a ó l i c e n c i o s a . 
Mo.f j i i íJfiHiíM, p e i t i l a n t í a v e l ( m o r . 
i ^ fOÇEKO. ad j . n i . Se a p l i c a á la p e r s o n a d a d a j'l la. l a s c i v i a y 
i ra lo de l a s m u j e r e s , j / n i i e c o s t i í . 
M O C E T O M , NA. m . y f. L a p e r s o n a j ó v e n , c o r p u l e n l a y m e m - . 
u r m a . A d o l e s r e n s vet j u v e n i s robust i ts , torosits. 
* M O C I O N , f. L a acción 6 p a s i ó n e n v i r t u d de l a c u a l u n a co -
r a d on del á n i m o que s e m u e v e 6 i n c l i n a ¡i a l g u n a espec ie á que 
le h a n p e r s u a d i d o . M o l i ó . {¡ L a i n s p i r a c i ó n i n t e r i o r q u e Dios 
o c a s i o n a en el a l m a en ó r d e n á l a s cosas e s p i r i t u a l e s . Divhuts 
( i /J ! i in is vet i i i s t inc tus . C l l M u c h o s lo u s a n y a e n e l s e n t i d o f ra i l -
ees de p r o p u e s t a ó p r o p o s i c i ó n ; poro no l o s q u e se c u i d a n al j jn 
de la p u r e z a del l e n g u a j e . ] || m . niorraoM. 
M O C I T O , TA. ad j . d . de m o z o . E l que eslá en e l p r i n c i p i o í le 
su m o c e d a d . A d o l e s c e i i l u t u s . 
* M O C O . m . H u m o r p i t u i t o s o que fluyo y sa le p o r tas ven ta -
m i s de la n u m . M t ints, |] C u a l i j u i c r a i n a t e n a p e g a j o s a ó g lu l i -
l i o s a , q u e en f o r m a de los m o c o s cuando c a e n , se h a c e e n a lgu -
n o s l i c o r e s y oíros c o s a s , e s p c e i a l m c n l e c u a n d o e m p i e z a n ã 
c o r r o m p e r s e , i l í n n u . || L a j e l a que se b a c e en el ¡ )á l ) Í lo de la 
l u z , espee ia lmen iR c o n e l t i empo h ú m e d o . L u c e r m i e f u n g u s . || 
L a e s c o r i a que sale del h i e r r o encend ido e n la f r a g u a , c u a n d o 
se n m a i l i l l a y a p u r a . Seo» in , í e n e m c í í i í i ) » . || E l l i c o r d e r r e l i d o 
de las ve las que su v a c u a j a n d o pegado íi e l las . C o n d e i n e 
c e r e i r e c r c m e n t u m . || — n s i*avo. L a m e m b r a n a c a r n o s a del 
l a i n a ñ o d e u n dedo q u e o s l a a v e l icué s o b r e el p i c o , y la e n -
coí;e y d i l a l a . l 'avonix c o n o i i n ta f r o n t a l i s i j i d a r h q i i e p é n d u l a . 
II — —- t ' l a n l a . amai iaxto. \\ mocos i>k inn' .nüno. ta o a v iuv.no. 11 
Á moco n i ! CAMUI.. m o d . rulv. (pie \ a l e á la luz d e l c a n d i l . Se 
u s a p a r a d e s p r e c i a r a l g u n a eosa como h e c h a s i n ref lexion y 
eon l igereza . S 'cr funcior ic . . || cakrski.k e l moco á ai.cvko. Ir. 
c o n í|ue s e le nota de s i m p l e ó poco a d v e r t i d o . [1 i.scoghr KI.GV-
sa cosa Á moco m: camut,. Ir. I a m . E s c o g e r e o u r u n c h o exá • 
m e n y c u i d a d o , [ l i s t o no v a m u y acorde c o n l a e x p H c a c i m d a -
da d e l m o d . adv. Á moco bk can ih i , . ] /trfí iwrrs^í i iJ, n c c u r n t c 
p r o b a r e , l e y e r e . [I es moco V E pavo? expr . j o c . c o n q u e se d a á 
e n l c n d e r á otro la e s t i m a c i ó n ^ c n l i d a d d e a l g u n a c o s a que ¿I 
c o n s i d e r a p o r d e s p r e c i a b l e . S e u s a r e g u l a r m e n t e p r e g u n l a n d o . 
l i o j i f id i i i l i i l est r e i ? \\ i i A u e n oü i tado A ai.gvno l o s a iocos . 
Ir. ( jnu va le l iaber le c r i a d o i> c u i d a d o de 61 desde pequoi lo . Se 
usa I r e c i i e n f c m c n l c p a r a r e c o n v e n i r al q u e se o l v i d a de los b e -
neffc ios q u o rec ib ió e n s u n i ñ e z , .tí» h i c u n a b u l i s a l iqt iem e m ~ 
d i s s e v e l c u r a s s e . || no SAnu qu i ta i i s r r.os mocos , fr. con q u e 
se ñ o l a la s u m a i g n o r a n c i a de a lguno y s e le r e p r e n d e q u e se 
m e l a en l o que no e n l i c n d e . K e c adltuc e n i u m j v r e n t i r e s sc i t . \\ 
q u i t a r l os mocos, fr. con q u e se a m e n a z a á a l g u n o c o n c a s -
l igo , e s p e e i a l i n e n i c de m a n o s 6 bofetadas. P u g n i s m u c o s d e -
t e r g e r é o l i c i i i . II tbneh mocos, fr. que se u s a p r e g a n l a u d o , p a -
r a ( la r á e n l e n d e r q u e a l g u n a c o s a , en c o m p a r a c i ó n d e o i r á s , 
u o d e b e s e r d e s p r e c i a d a ü i l r s e s l imada- , di t i e n d o [íis( rtecimosj 
í ree i ren temenle : p u e s el n i f io t u ính mocos? E q u i d e i n m u c o s a s 
es i v e l d e s p i c a l i s . 
t S I O C O A . f. R e s i n a de u n í i rbol de la p r o v i n c i a de este n o m -
bre en Q u i l o , con la c u a l h a c e n los ind ios u n b a r n i z , l a n h e r -
m o s o y d u r a d e r o c o m o el c h a r o l de la C h i n a . 
t M 0 C 0 S 1 D A D . f. Med. H u m o r espeso y m o c o s o . H visco-
s idad. 
* MOCOSO, S A . a d j . l i l q u e t iene las n a r i c e s s u c i a s ¿> l l enas de 
m o e o s . ¡ i / í ícosí i j . H Se u s a p ; ira n o l a r Qá] a l g u n o de poco a d v e r -
tido à e x p e r i i n e u l a d o , t r a t á n d o l e de n i ñ o , d e s p r e c i a n d o lo q u e 
hace, ó d ice , i ' / ier idns m u c o s n s . || A l u s i v a i n e n l e va le d e s p r e c i a -
ble 6 poco es l i rnab lc . M u c o s u s , i t esp icab i l i s . 
* M O C O S U E L O . m . f a m . de mocoso.] C h u c h u m e c o , m u -
ñeco, m o n u e l o . 
i M O C H A C I I O . m a n l . muciiaciio. 
M O C H A D A , f. L a t e s t a r a d a 6 golpe q u e se da c o n l a e a l i e z a . 
Dícese r e g u l a r n i t n l c de l o s a n i m a l e s c o r n u d o s . C a p i i i s i d u s , 
a r i e m i i o . 
* M O C H A R , a . [ a n t . ] diísmociiar. 
M O C H A Z O , m. I£l go lpe d a d o eon el m o c h o d e la c a c o p e l a ú 
Otra a r m a s e m e j a n t e , i l o i u n d ' e x t r e m i tetus. 
M O C H E T A , f. E l r e m a l e de las c o l u m n a s y m o c h o s de las 
c o r n i s a s , e n q u e a f i r m a n y desde donde a r r a n c a n l o s a r e o s y 
bóvedas. S u p e r i u s e x t r e n t u m c o l u m n a e s t r i a t u m . 
\ M O C I I K í U A H . a . a n l . L o m i s m o que A M u c i i i c i u n 
I M O C H I L , m . E l m u c h a c h o que s i rve á los l a b r a d o r e s p a r a 
l l e v a r ó t r a e r r e c u l o s á los m o z o s del c a m p o , q u e e n a l g u n a s 
p a r l e s se l l a m a mot iu i . . O p e r a r i o r u m f a m u f u s . 
M O C H I L A , f. C i e r l o género de c a p a r a / o i i de la j i n e t a e s c o l a -
do d i ; los d o s a r z o n e s Strit<iitli pt i rs in i i t í lu . || La ta lega de l i e n -
zo 6 tie enero en que los s o l d a d o s l levan la p r o v i s i o n de su co -
m i d a ó el refresed de u n I r á n s i l o h ot ro , y l a i n b i e n s u e l e n l le -
v a r a l g u t í a r o p a . H a n t i c a , f u n d a . || hackr moch i l a , fr. q u e usan 
los c a z a d o r e s y c a m i n a n t e s , y siyni í iea p r e v e n i r s e de a l g u n a 
c o m i d a ó m e r i e n d a p a r a el c a m i n o . CoMiiflertíuiH j í í í í p r o v i d e -
r e , cf(»<ií rc f iouei 'e . 
í M O C H I L E R A , f. zoiíha m o c h i l e r a . 
M O C H I L E R O , m. E l ip ie s i r v e en el ejérci to l l e v a n d o las m o -
c h i l a s . Díecsc f recuente ineute moci i i lmíu. Cííciíí«, c a l o . 
t M O C l i l L L E R . m . Mncnii.KBO. 
M O C H I N , m . vbhuuuo. 
* M O C H O , CHA. a d j . q u e p r o p i a m e n t e se a p l i c a a l a n i m a l A 
q u i e n h a n c o r l a d o las asías ó está s in ellas debiéndolas tener. 
S i n t i l u s , v m t i c u s . I] f a m . P e l a d o ó cortado el pelo . M u t U u s , m u -
t i l a m s . (i S e d ice de los Arbo les que se l ian m o n d a d o de las r a -
m a s y c o p a , [ d e las e m b a r c a c i o n e s que se h a n q u e d a d o s i n p a -
l o s ] , y de l a s Loi res q u e se f a b r i c a n s in chapi te l u o l r o a d o r n o 
en el c u e r p o s u p e r i o r , ó de o t r a cualquier c o s a á q u e fa l l a la 
sa ae mueve p o r sf ó es m o v i d a p o r o l r a . Motus. || m e t . L a a l t e -1 p u n t a . S lu t i lus . ] ¡ C ~ n i . ] E l r e m a l e grueso, y las m a s veces r e -
M O D 
í l o n d o , d e c u a l q u i e r c o s a Jaraa . E x i r e m u m r o i m d u m . \\ vavasb 
mocha por coiiNUDA. fi1. met. que s u d i c e c i u n d o ci defecto o 
i m p e r f e c c i ó n de u n a c o s a sp r e c o m p e n s a c o n Ja b o n d a d o p e r -
fección de o i rá . H o c u m m o l io c o m p e n s e l a r v e l r e p e n d a l u r . 
* M O C H U E L O , n i . A v e n o c i u r n a d e m e d i o pió d e l a r y o , a m a -
r i l l e n t a v a h i g a i T a d a p o r el l o m o d e b r i s y p a r d o , y con J;is p u n -
laa de iàâ a las s a l p i c a d a s de p u n i o s c e n i c i e n t o s . T i e n e el c u e r -
po e rgu ido , la cabexa i 'et irada a i r a s , l a c a r a r e d o n d a y ni p i c o 
c o r v o , y los ojos g r a n d e s y r e d o n d o s . S M s o o i n s . jj t o c a r b l 
aiocin iKi .0 alguno.^] fr. c o n q u e s e e x p l i c a (in*! a l t íuno l l e v a 
s i e m p r e lo peor e n a l g ú n r e p a r t i m i e n t o . As io t iem s e m p e r s o r -
te o b l i n g c r e . 
* M O D A . f. U s o , m o d o ó c o s l u m U r e . T ó m a s e r e g u l a r m e n t e 
por el q u e es i m c v a m e n l e i n l r o d u c i d o , y c o n eapec in l idad en 
Jos I r a j e s y m o d u s de vest i r . K o v u s m o d u s v e l r i t u s . \\ e n t r a r 
B!< L i s siooas. fr. Si%ruir lo q u e se t s l i l a y p r : i c l i c a p o r o í r o s , 
y c o n f o n n a r s e con Ioí u s o s y c o s t u m b r e s del pa is 6 p u e b l o d o n -
de se res ide , l icceíno ruore v ive re , s a e c u l í c o n s u e t u d i n i m o r e m 
gerere . C l l sar io á l a moda. V. sab io . ] |[ sali i» una mooa ó 
a lguna cosa f o r MODA. fr. E m p e z a r á usarae . S o v u m v e s t i s 
modum ¡nc iperc , a p p a r e r e . 
* M O U A L . :ul j . L o q u e c o m p r e n d e ft i n c l u y o m o d o ó d e t e r -
m i n a c i ó n p a r t i c u l a r . |1 a m i ) , p l . E l m o d o d e las a c c i o n e s e x l e r -
n a s de c a d a uno . [ S u p r í m a s e lo que s i g u e , mênos e l la t in . ' } fr. 
Usase c o m u n m e u l e eci p l u r a l . í fodt ts , p r o p r i e i a s . 
M O D E L A R , a . F o r m a r de c e r a , b a r r o ú o t r a m a t e r i a b l a n d a 
a l g u n a f igura ó a d o r n o . 
* M O D E L O , m . E l e j e m p l a r 6 f o r m a q u e se p r o p o n e y s i g u e 
en la e iecucíon de a l g u n a o b r a de l a s n o b l e s a r t e s . A r c h e t y p t i s , 
e x e m p l a r , i i o r i n n . \} Q— ha tu ra i . <)} v i v o . l i l b o m b r e d e s u u d o 
q u e s i r v e p a r a el e s t u d i o en el d i b u j o . 
M O D E N E S , S A . a d j . E l na tura l d e M ó d e n a , y lo p e r t e n e c i e n t e 
á es la c i u d a d y e s l a i l o . 
MODEI^ACIO . ,^ . f. T e m p l a n z a e n l a s a c c i o n e s físicas ú m o r a -
lea , e v i l a n d o los e x c e s o s . Modera t io . \\ H a b l a n d o del p r e c i o ríe 
las eosae, se l o m a p o r reducc ión ó r e b a j a de él a l í n f i m o ó m e -
d io . P r e t i i d i m h u t ü o m ó d i c a . 
M O D E R A D A M E N T E , adv. m . C o n m o d e r a c i ó n ó t e m p l a n z a , 
E¡n exceso . ¡ í o d e r n t b , m a d e i t t ; t e m p e r a u t e i : \\ M e d i a n a y r a z o -
n a b l e m e i i t e . Madick , m e d i o a iter. 
M O D E R A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e moderado. 
M O D E B A D O , D A . a d j . L o que l l e n e el m e d i o ent re l o s e x t r e -
mos . M e d i o o t i . 
M O D E K A D O f t , E A . m . y f. E l q u e m o d e r a . Modera to r . 
M O D E R A MI l i M O . m . ant . .hour r a c i ó n . 
* M O D E H A f i T E . p. a . [ d e « o n E i i A n O E l q u e m o d e r a . M o d e -
r a m . |] E n a l g u n a s u n i v e r f i d a d e s e l q u e p r e s i d e y d i r i g e l a s 
a c a d e m i a s e n ' q u e (os es tud ian lea s e a d t e s l r a i i e n ios e j e r c i c i o s 
eseo l i s l íeos. 
* M O D E l t A l t . a . T e m p l a r , a j u s t a r y a r r e g l a r l a s a c c i o n e s , e v i -
l a n d o los excesos . So u s a t a m b i é n c o m o rec íproco, i l o d c r t i r i . \\ 
B e d u c i r , r e b a j a r el p r e c i o e x c e s i v o de l a s c o s a s . Ad m o d i c u m 
r e d i g e r e , d i m i n u e r e . C \\ r. C o n t e n e r s e , c o m e d i r s e . H C o r r e g i r s e 
e n las c o s t u m b r e s . } 
M O D E R A T I V O , V A . adj . L o q u e m o d e r a ó t iene v i r t u d p a r a 
m o d e r a r . 
M O D E R A T O t U O , B I A . a d j . L o q u e t e m p l a ó reduce á lo j u s t o 
l a s c o s a s q u e f ienei i exceso. iMoiíaiu s t a t u e n s , p r a e s c r i b e n s , 
M O D E R N A M E N T E , adv. m . R c d e n l e m e n l e , de p o c o t i e m p o 
á ea la p a r l e . Nuper , r e c e n t e r . 
M O D E R N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e moderno. 
i M O D E R N I Z A R , a . neo l . D a r u n a f o r m a m o d e r n a á lo q u e 
es a n t i c u o . 
* M O D E R N O , N A . a d j . L o n u e v o y r e c i e n t e , ó que l i a s u c e -
d ido de poco i i e u i b o á esla par le , r i e o t e r i c a s , r e c e n s . \\ E l n u e -
vo e n c u a l q u i e r a c u u r p o . Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . T y -
r o . Qj| n i . p l . L o s e s c r i t o r e s de n u e s t r o s d i a s , ó los q u e s i g u e n ó 
e j e r c i l a n a l p r e s e n t e a l í u m a pro fes ión ó a r l e - Se e x f i e n d e , e s p e -
c i a l m e n t e h a b l a n d o d e los a u t o r e s , á l o s de la ú i l i n i a é p o c a , y 
e n e&tos s e n t i d o s se d i c e : los modernos se a p r o v e c h a n d e l gas 
p a r a el a l u m b r a d o p ú b l i c o ; los ivioderkos l i an o l v i d a d o e n 
g r a n p a r l e el r i c o l e n g u a j e poél ico do n u e s t r o s m a y o r e s . ] 
M O D E S T A M E N T E , adv . m . C o n m o d e s t i a y c o m p o s t u r a 6 
¡ e m p l u m a en el m o d o , stodesiè, m o d é r a t e . 
M O D E S T I A . í. V i r t u d q u e m o d e r a , t e m p l a y r e g l a l a s a c c i o -
nes e x t e r n a s , c o n t e n i e n d o a l h o m b r e e n los l i m i t e s d e s u e s t a -
do , s e s u n lo c o n v e n i o i i l e íi é l . ¡ l o d e s t i a . \\ L a s u m a t e m p l a n z a 
ó m o d e r a c i ó n e n e l m i r a r , y la c o m p o s t u r a y r e c a l o e n l o s o j o s . 
M o d e s t i a , c o m p o s i i m pudor. [\ L a h o n e s l i d a d , d e c e n c i a y r e c a -
to en las a c c i o n e s 6 p a l a b r a s . H o d e s l i a , p t t d i c i l i a . 
M O D E S T I S I M O , M A . ad j . s u p . d e moors to . M o d e s t i s s i n n t s . 
* M O D E S T O , T A . a d j . T e m p l a d o y m o d e r a d o en s u s a c c i o n e s 
y deseos , c o n l e m d o en lo* l í m i l c s de s u os lado . M o d e r a t t t s , 
t e m p e r a m . \\ C o m p u e s t o y r e c a t a d o en el m i r a r , t r a v e n d o I re -
c u e n l e i n c i i t e ba jos l o s ojos. M o d e s t u s , a d m o d e s t i a ) » c o m p o s i -
Ms. |¡ H o n e s l o , d e c e n t e y reca tado en las a c c i o n e s ó p a l a b r a s . 
Modes tus , p u d i c a s . C I! nunca f r a y modksto m ' i mhov iscu i . . 
fr. p r o v . que m a n i f i e s t a cuúnfo .JDr judiea la s o b r a d a m o d e s t i a 
en m u c h a s o c a s i o n e s , sobre todo p a r a l o s e m p l e o s y a s c e n s o s } 
M O D I C O , C A . a d j . Moderado , e s c a s o . Mód icas . 
M O D I F I C A C I O N , f. L i m i f a c í o n , de t e r m i n a c i ó n 6 r e s l r i c c i o n 
M O D 
que pono ó r e d u c e las c o s a s á u n es tado prop io ó p a r t i c u l a r , 
B ingular iKándolas v d i s t i n g u i É n d o l a s . Wodi/ic<if¡o. \\ Reducc ión 
de las c o s a s íi l o s t é r m i n o s d e b i d o s y j u s l o s , q u i l á n d o l e s el e x -
ceso ó e x o r b i l a u c i a que t e n i a n . H o d i f i c a t i o , p r e i i i a e q u i t a s . [[ 
F i l . E l m o d o c o n q u e están c o m b i n a d a s y d ispuestas l a s p a r l e s 
de a l g u n a s u s t a n c i a m a t e r i a l , y q u e l a e m i s t i l n y e e n r u ser . 
M O D I F I C A D O R , R A . m . y f. E l q u e m o d i l i c a . Mod i / i ca to r , 
M O D I F I C A B , a . L i m i t a r , d e t e r m i n a r ó r e s l r i n g i r l a s c o s a s a 
un c ier to e s t a d o b c a l i d a d , en q u e so s i n g u l a r i c e n y d is l íngnn 
u n a s de o t r a s . Mod i f i ca re . \\ R e d u c i r las cosas à \OA t é r m i n o s 
j u s t o s , t e m p l a n d o e l exceso ó e x o r b ü a n c t a . Mo iU f ícure , t e m p e -
r a r e , jj b'U, D a r u n n u e v o m o d o de e x i s t i r íi l a s u s t a n c i a m a t e -
r i a l . 
M O D I F I C A T I V O , V A . a d j . L o q u e m o d i f i c a ó s i r v e p a r a ( n o -
di bear . 
M O D I L L O , T O . n i , d. de modo. S e u s a de es la v o z p a r a d i -
m a s e n e r g í a y v i v e z a . S i n g u l a r i s m o d a s . 
M O D I L L O N , m. A r q . P a r l e d e l a c o r n tea e n el ó r d e n cor in l io 
y c o m p u e s t o , q u e le s i r v e de a d o r n o , p a r e c i e n d o q u o la sost ie-
ne. T i e n e p o r l o r e g u l a r l a f i g u r a d e u n a S d e m a s i a t l o corva y 
vue l ta a l revés . Muiulu- i . 
M O D I L L O N C I L L O . n i . d . de mod iu -on . 
M O D 1 0 . m . M e d i d a r o m a n a a n t i g u a de los f ru los y cosas s e -
cas , aíj-'O m a y o r q u e la c u a r l i l l a c a s t e l l a n a . Modius. 
* M O D I S M O , m . Modo p a r t i c u l a r de h a b l a r , p r o p i o y p r i v a -
t ivo de u n a l e n g u a , que se s u e l e a p a r l a r e n algo d e lãs realas 
genera les de l a g r a m a l i e a . £ Véase e n id iot ismo i a def ink ia i t 
que en m i s e n t i r d e b e s u s t i t u i r s e á e s t a . } 
* M O D I S T A , c o m . C p o c o u s . ] E l q u e a d o p l a y s i g u e las m o -
d a s . N o v o s m n d o s a p p e t e n s . \\ E l q u e l iace las m o d a s ó lictie 
t i enda d e e l l a s . Se u s a m a s c o m u u m e n l c en el género femen ino . 
M O D O . m . D e l e r m i n a c i o n d e l a s c o s a s ã u n c i e r t o estado y 
ser . ¡ todas . |] M o d e r a c i ó n ó t e m p l a n z a e n las a c c i o n e s <J palabras. 
Modus. I! U r b a n i d a d , c o r t e s a n í a ó d e c e n c i a en el p o r l e ó l r a i o . 
U r l i o n i l n s , c a m i i a s . \\ E l c a r á c t e r ó c a l i d a d que c o n s t i l u v e á a l -
guno d i j i u o J e e s t i m a c i ó n ó r e s p e t o . Ai tctot i tas . || L a forma í 
uso p a r t i c u l a r de h a c e r a l g u n a c o s a . Modus, methodns . |] G t a m . 
L a d i f e r e n c i a de c o n j u g a r s e l o s v e r b o s según la a c c i ó n se e i m n -
c ía , se m a n d a , se d e s e a , se c o n s i d e r a s u b o r d i n a i t a á a l g u n a c i r -
c u n s t a n c i a , ó se l o m a a b s o l u t a m e n t e . Modus. \\ M á s . D i ferc i ic ja 
en l a p o s t u r a per fec ta ó en l a f o r m a c i ó n de u n a e s c a l a de u n 
tono, según l a te rce ra q u e l l e v a . Modus mus ía is . \\ —• potbn-
c i a l . 6 'mi í i . E | q u e i n c l u y e l o s t i e m p o s que s i g n i l i c a n las cosas 
q u e p u e d e n s e r , á d i s t i n c i ó n d e las q u e s o n ó b a n s ido . Modus 
p o t e n t h i ü s . II ai . juodo. m o d . a d v . Á sbmhmnza. J| á modo. mod. 
adv . C o m o á s e m e j a n t e m e n t e . Ad v w d u m , v e l a i . \\ de moho. 
m o d . a d v . D e m a n e r a . \\ sobre modo. m o d . adv . E n ex t remo, 
s o b r e m a n e r a . U l i r à m o d u m . 
* M O D O R R A , f. A c c i d e n l e q u e c o n s l s f e e n una g r a n pesadez 
de suef io v i o l e n t o . E s e s p e c i e de le ta rgo , a u n q u e n o tan pe l i -
groso. V e t e n u i s . |] C u a l q u i e r a s u e n o p r o f u n d o ó pesadez sof io-
í i e n t a , a u n q u e n o sea c a u s a d a de a c c i d e n t e . G r a v i s ve l p e n i -
n a x s o m n u s . | | E l a t u r d i m i c n l o q u e sue le s o b r e v e n i r á bis ove -
j a s de e i i c e n n i m í e n l o ó a b u n d a n c i a de n a n s r c , c o n el cual a n -
d a n c o m o c a y é n d o s e . O v i u m s t u p o r . || E l l i e m p o in ined ia ld a! 
a m a n e c e r ó á la v e n i d a del d í a , p o r q u e entónces c a r g a pesada-
m c n l e el s u e ñ o . Se u s a f r e c u e n t e m e n l e e n l r c l a s centinelas 
pues tas en e s t a h o r a . V i g i l i a s í a m d a . i [ \ a n l . jamona fi cosa 
s e m e j a n t e . E s p a l a b r a de, d e s p r e c i o d i c i i a a u n a mu je r . ' } II Oii i j . 
f . } L a f r u t a q u e p e r d i e n d o e l c o l o r e m p i e z a á f e r m e n t a r . í ' ikc-
l a s n inús m a t u r a s . 
M O D O R R A R , a . C a u s a r m o d o r r a . E s u s a d o e n l r c pastores. 
O v i b u s s t u p o r c m indi tcere. [\ r. P o n e r s e l a f ru ía b l a n d a y m u -
d a r de c o l o r , c o m o que v a i p o d r i r s e , ff/míi m a l u r e s c e r e . 
i M O D O U R Í A f. a n t . m o d o r r a . 
M O D O I t U I L L A . f. L a Jereera ve la de l a n o c h e , ü diferencia, de 
l a m o d o r r a , q u e s e l l a m a la ve la s e g u n d a . V i g i l i a l e n i a . 
f M O D O R R I L L O . m . a n t . V a s i j a q u e s e r v i a p r o b a b l e m e n l e 
p a r a m e d i r v i n o . 
M O D O R R O , R R A . a d j . E l q u e p a d e c e el a c c i d e n l e de modor -
ra . A t t o n i t i t s , s t u p e f a c t u s . ]\ m e t . i n a d v e r t i d o , i g n o r a n l e . q i i a 
n o l i a c e d i s t i n c i ó n tie l a s c o s a s . S t o l i d u s , s i v p i d t i s . 
f M O D R A R . a . a n l . h u r t a r . 
M O D R E G O , m . E l s u g e l o d e s m a ñ a d o y que no t iene h a b i l i -
d a d p a r a n a d a , ¡ tebes , i n h a b i l i s . 
M O D U L A C I O N , f. M á s . T r a n s i c i ó n d e u n t é r m i n o músico à 
otro . II F a c i l i d a d en la voz p a r a v a r i a r de t é r m i n o s en el c i n t o 
con s u a v i d a d , y d a r c o n a f i n a c i ó n l o s l o n o s c o r r c s p o n d i c t i l i s . 
M o d u l a m e n . 
M O D U L A D O R , K A . m . y f. E l q u e m o d u l a . 
M O D U L A N T E , p. a . C ^ e s i o n u r A R . } E l que m o d u l a . Woifu-
í a i i s . 
* M O D U L A R , n . Mtís. P a s a r d e u n l é r m i n o í i o i r o . 11 Var ia r 
d e l é r m i n o s en e l cauto d a n d o c o n a f i n a c i ó n , f a c i l i d a d y s u i v i -
i lad los l o n o s c o r r e s p o n d i e n t e s . £ Usase m u c h a s veces comií ac-
l i v o j i l o d i t l a r i . 
M O D U L O , m . M e d i d a de q u e s e u s a en la a r q u i t e c t u r a p a r a 
las p r o p o r c i o n e s de s u s c u e r p o 1 , y es s i e m p r e el s e m i d i á m e t r o 
de la p a r l e i n f e r i o r de la c o l u m n a . Modulus. ¡| E l modo de v a -
r i a r l a voz p a r a c a n t a r c o n s u a v i d a d y a f i n a c i ó n . Hodula i i ts , 
m o d u s 
M O Í I 
M O D U R R I A . f- ant . d o b r r í a . 
t M O E R . m . mué. 
M O F A . f. E l e s c a r n i o y h u r l a q u e se h a c e de n l g u n o con p a l a -
bras, a c c i o n e s y señales o U e r i o r e s . S a n a a , i r r i s i o . 
M O F A D O R , R A . m . y f. E l q u e m o f a . S a n n i o , i r r i s o r , c a v i l -
ia tor . 
* M O F A D U R A , f. C a n t . ] mo fa . 
» M O F A N T K . p. a. D i e í i o f a r . ] E l q u e h a c e m o f a . S a t n i a n s . 
* M O F A R , a . Hacer b u r l a , e s c a r n i o . Se usa t a m b i é n c o m o re-
c i p r o c o . S a t i n a r e , i r r ide i e. Q ¡j n . a t i l . mofadsk. ] 
M O F L E T E , m . f a m . E l c a r r i l l o d c m a s i a d a m e n l c g r u e s o j c a r -
noso, q u e paretic que eslú l i i u t h a d o . E u c c a ftueiix, tametts . 
M O F L E T U D O , D A . atl j . G o r d i f l ó n , c a r r i l l u d o . Vmí í i io íh j . 
M O F L I R , a . ont . C o m e r , m a s c a r . 
M O G A T E , m. E l ban o 6 b a r n i z q u e cubro a l g u n a c o s a , c o m o 
el del v i d r i a d o b a s l o . V e m i x . || A mrdio mogat r ft m: u n n i o ' 
MOGJkTK. m o d . adv . qiifl s i g n i f i c a n , c o n d e s c u i d o 6 poen a d v e r - '. 
leneia en lo que se e j e c n l a , ó s i n l a per fección d e b i d a , v e r f u n -
(¡orí?-, o s c i t u n t e r . 
MOÜATO. m . mogicato. 
M O G O L L O N , m. E n l r o m e l i m i e n t o de a l g u n o d o n d e no le l l a -
man ó es c o n v i d a d o , Dict-s» c o i m i m n c n l c d e los q u e s e i n l r o -
duCen á c o m w á costa lie oti 'O. C o n v i v i a s m i sr jmbolo , ve l üííé-
n A q u a d r d . J| comer dk m o g o l l ó n , fr. f a m . C o m e r á e x p e n s a s 
de o í r o s y s i n e s c o l a r . T a m b i c n s e d ice de los q u e a e o s l u m b r a n 
comer e n casas a jenas . .Siiiè s t j m b o l a c o e n a r e , a l i e i t d v i v e r e 
qua i l râ . 
i M O G O M O G O . m . C u b . E l g u i s a d o c u y o c a l d o s e h;ice 
muy e s p e s o , p o r oslar la c a r n e ó l a s aves c o r l a d a s e n m e n u d o s 
pedazos. 
* M O G O T E , m . M o n l e c i l l o a i s l a d o que r e m a l a e n p u n í a . [ || 
E l peñasco ó m o n t ó n de l i e r r a e n forma de m é d a n o , q u e s o -
bresale en a l g u n a p l a y a 6 m o n t e c e r c a n o á la cosía, y s e d e s c u -
bre desde el m a r . |) m e l . p r o v i a . L a m o j o n e r a l e v a n l a i l a de 
t ie r ra . ] ¡| met . p r o v i n . L a h a c i n a ó m o n t ó n de h a c e s e n f o r m a 
p i r a m i d a l . || p l . L a s c u e r n a s de t o s t a m o s y v e n a d o s c u a n d o 
c o m i e n z a n íi n a c e r ; y I k w . n este n o m b r e h a s t a q u e s o n r o m o 
un p a l m o ríe la rgo , i i a s c c n i í a c o r n u a . 
* M O G R O L L O , m. gobb is ta . F i t r i i v u s c o n v i v a . t ¡ E I s u g e l o t o s -
eo y q u e no t iene cortesía, i m t r b a n u s . [ |1 Min. j u r t a i . de cebo.] 
* M O H A D A , f. C p o c o US.] MOJADA. 
+ M O H A L I Ñ A R , m . a n t . C i e r t o h e e l i i z o . 
f M O H A N , m. jeque , el s a c e r d o t e ent re los i n d i o s . 
M O H A R R A , f. L a l a n c i l l a e n q u e A n a l i z a el a s t a de l a b a n d e -
ra . G u í p i s . 
M O H A R R A C H E 6 M O f l A I Í R A C H O . m . E l q u e s e d i s f r a z a r i -
( l iculainenltí en a l g u n a f u n d ó n , p a r a a legra r ó e n t r c l e n e r á 
oíros, h a c i e n d o gestos, a d e m a n e s v m u e c a s r i d í c u l a s . M o r m o -
l y r h i a , p e r m n a t a s lud io . || C u a l q u i e r f igura ó a d o r n o r i d i c u l o 
y mal t razado-
t M 0 I I A R R 1 L L A . m . m o i i a r r a c i i b , p o r el q u e se d i s f r a z a r i -
d i c u l a m e n t e . ' • 
* M O H A T R A , f. C o m p r a fingida 6 s i m u l a d a q u e se h a c e , ó 
cuando se v e n d e ten iendo p r e v e n i d o q u i e n c o m p r e aque3lo 
m i s m o á m é n o s p r e c i o , ó c u a n d o se da [ à ] p r e c i o m u y a l to , 
para v o l v e r l o â c o m p r a r á p r e c i o í n í i m o , ó c u a n d o s e da ó 
presta á prec io exorb i tante . V e r s a r a in v e n d i i i o n e . ¡ 
* M O H A T R A N T E , p. a . [ d e m o u a t i u r . ] E l q u e m o h a t r a . I 
M O H A T R A R , n . H a c e r m o h a t r a s . V e r s a r a s f a c e r é , i n i r e , \\ 
ANTES QUR BIOIIATEIFS NO TR ALARES. Tef. qUC dCUOla QUC el q u e 
intenta engañar ã otro, no p u e d e j a c t a r s e has ta h a b e r l o c o n s e -
guido. 
M O H A T R E R O , R A , m . y f. E l q u e h a c e m o h a t r a s . V e r s w a s 
íniens v e l f a c i e n s . 
M O H A T R O N , m . m o h a t r e r o . 
M O H F , C E R , a . L l e n a r ó c u b r i r d e m o h o . Se u s a t a m b i é n c o -
mo recíproco, Mucescere . 
M O H E D A , f. A r b o l e d a e s p e s a d e e n c i n a s , a l c o r n o q u e s e l e q u e 
forma monte h u e c o . ¡ 
f M O H E D A L , m . moheda. I 
* M O H I E N T O , Ta . a d j . C a n t ] mohoso. ¡ 
M O H I N A , f. E n o j o ó e n c o n o c o n t r a a l g u n o . S t o m a c h i t s , ¡ « - : 
d igrmt lo . 
M O H I N D A D , f. a n t s ioh ina . 
M O H I N Í S I M O , MA. a d j . s u p . d e mohíno. i 
M O H I N O , PÍA. ad j . E n o j a d o , a i r a d o ó en fadado . S t o m a c h o -
m , anitni t u r b i d u s . \\ D i e m e d e \ m u c h o ó m u l a , h i j o d e cahi i l lo 
y b u r r a , f i i n n n s , burdus . [\ Ap l í case á las cabal ler ías q u e l i e n e n 
e! hoc ico y pelo negro ó de c o l o r a z a b a c h a d o . || T r i s t e , m e l a n -
cólico, II E n el juego s e l l a m a a q u e l c o n t r a q u i e n v a n los d e m á s 
que j u e g a n ; y en el jnesío dtil r e v e s i n o es p a r t i d o q u e se h a c e , 
dándolo a l g u n a s venta jas ó e x e n c i o n e s . A d v e r s a r i n s u n i c u s t u -
«eitt i i tm. I) t i i íís a lmo' i i ino . e s p r . q u e a d e m a s del s e n i i d o r e c i o 
•e l j u e g o , se u s a p a r a s i g n i f i c a r la con ju rac ión 6 u n i o n de m u -
chos c o n t r a pocos. E x c o n v e n r i o n e a d v e r s a r i u m s íb í a s s i g n a r e . 
M O H O . m . P l a n t a , e s p e d e d e h o n g o , c u y o p i é es fila m e n loso , 
larjço, b l a n q u i z c o , y c u a n d o m a d u r o , negro. Cr íase s o b r e c u a l -
quievii c o s a míe se e m p i e z a á c o r r o m p e i ' , gtueor, mucedo. || 
oniH. || m e l . L a des id ia 6 d i i i c u l l a d de t raha ia r o c a s i o n a d a d e l ¡ 
demas iado oc io y descanso . Hebetmlo . || « o c r i a r moho ai.cw- ' 
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na cosa. fr. met. y f a m . T r a e r l a en o o n l i n u o i n o v i m í e u l o , 6 
u s a r d e e l la de m o d o q u e no esté odosa . n i p a r a d a . || no dk iau 
c r i a u moho K a lguna cosa. f r . m r l . f . ini. T e n e r l a e n c o n t i n u o 
e j e r c i c i o . || fr. m e t f a m . Gas ta r la p r o n t a m e n l e . 
M O H O S O , SA. a d j . L o que está cub ie r to de m o h o . S l u d d u s 
m u e o s u s [ n m s c o s n s j . 
t M O I R A M O S . pers . a n t d e m o r i r , muramos. 
M O J A R A N A . f. p r o v i n . a lmojábana p o r e l m a n j a r e tc . 
M O J A D A , f. L a acción de m o j a r 6 m o j a r s e a l g u n a c o s a , ñ t a -
d e f a c t i o , pe r fus io . \] p. Mnrc . L a sopa q u e s e m o j a v e m p a p a e n 
c u a l q u i e r l i cor . O ff a m a d e fact a ve l p e r f u s a j i i s e u h . |] fam. L a 
h e r i d a con a r m a p u n z a n t e , te t tu p i i in jc i is v e l s a t u j u i n e m ( m -
dens . ¡1A g ran seca cuan mojada, ref. q u e en e l sen t ido rec to 
c n l r e l o s l a b r a d o r e s , es u n género de p r o n ó s l i c o ó e s p e r a n z a d e 
m u c h a l l u v i a , f u n d a d a en h a b e r ta rdado m u c h o t i e m p o en l l o -
v e r . Y t r a s l a t i c i a m e n t e se d i c e d d que e jecu ta c o n exceso a l g u -
n a acc ión q u e dejó de h a c e r p o r m u c h o t i e m p o , ó le s o b r e v i e n a 
a l g n n b i e n i n e s p e r a d o d e q u e h a b í a c a r e c i d o . 
* M O J A D O R , R A . m . y f. E l que m o j a . Z \ \ - m . I tnpr . L a a r -
t e s a ó s i t io dest inado p a r a m o j a r el p a p e l s o b r e que s e ha d a 
i m | i r i m i r . ] 
M O J A D U R A , f. L a acc ión do m o j a r . H a d a r . 
M O J A M A , f. Líi c e c i n a de a l u n . T h j n n i n a c a r a s a l i l a . 
* M O J A R , a . H u m e d e c e r a l g u n a c o s a c o n a g u a ú o l r o l i c o r . 
S fadefaceré . II [ n , ] met . I n t r o d u c i r s e ó tener pa r te e n a l g u n a 
d e p e n d e n c i a 6 negoc io . P a r t e m h a b e r e . 
M O J A R R I L L A , n i . f a m . L a p e r s o n a que s i e m p r e está de c h a n -
z.a y a l e g r í a . l.Mrff». 
M O J E . m . y f. E l ca ldo de c u a l q u i e r g u i s a d o . J u m d u m . 
M O J E L E S , m. p l . N á u t . Ca je tas h e c h a s de m c o l l a r , d e l l i r g o 
d e b r a z a y m e d i a , las c u a l e s v a n hàcia l o s c h i c o t e s en d i m i n u -
c ión , y s i r v e n p a r a d a r vue l tas al cable y a l v i r a d o r , c u a n d o se 
z a r p a e l a n c l a . C a n a l í s e x filamentís c o n t e x t m . 
M O J E R A . f. ESPINO MAJUELO. 
* M O J Í . 111. MOJICON. II [CAZUELA MOJÍ,] V. CAZOKLA. 
* M O J I C O N , m. E l go lpe d a d o en la c a r a c o n e l p i l i lo c e r r a -
d o . Pt i f l i ju í , co lophi ts . ([ E s p e c i e de dulee seco ó v iscoso C b i z c o -
c h o ] , h e c h o r e g u l a r m e n t e de m a z a p á n y a z ú c a r , y c o r l a d o e n 
t r o z o s y bañado. F r u s t u m p a u i s s a c c h a r a t í . 
t M O J I E R . f. a n t . mu je r . 
M O J I G A N G A , f. F i e s t a p ú b l i c a que se h a c e c o n v a r i o s d i s f r a -
ces r i d í c u l o s , e n m a s c a r a d o s los h o m b r e s , e s p e c i a l m e n t e en 11-
guras de a n i m a l e s . L a r v n i a v e l p e r s o n a t a p o m p a . \\ Cual ipt ie i -a 
c o s a r i d í c u l a con q u e p a r e c e q u e a lguno s e b u r l a de o t ro . R i d i -
c u l a a c t i o . 
+ M O J I G A T E R Í A , f. L o m i s m o y m a s u s a d o q u e moj igatez. || 
L a acc ión p r o p i a de u n moj iga to . 
M O J I G A T E Z , f. L a c a l i d a d del mo j iga to . 
M O J I G A T O , T A , ad j . D i s i m u l a d o , que afecta h u m i l t l a d 6 c o -
b a r d í a , p a r a lograr su i n l e u t o en ia ocas ión . C a l l i d h s n m m i s -
su-i . II E l bea lo h a z a ñ e r o , q u e h a c e escrúpu lo de todo. Se u s a 
m a s c o m u n m e n t e c o m o s u s t a n t i v o , 
* M O J I L , [ m . y a d j . ] j i io j í . 
t M O J I N A . f. j o c . R i n a , e n f a d o . 
f M O J I N E T E , m . p . C u b . L a cadera m u y a h u i l a d a de las p e r -
s o n a s g r u e s a s . 
* M O J O . m . C f - C u b . mo je . ] \\ ant . « r m o j o . 
* M O J O N , m . L a señal q u e se pone p a r a d i v i d i r los t é r m i n o s , 
l i n d e s y c a m i n o s - L i m e s , t e r m i n u s . ]\ t í n g a n o , j u e g o . [| mos-
t o n . II a n t . mojonero . [ il a n t . C a l a d o r de v i n o s , el que es in te -
l i g e n l e e n este r a m o . ] || L a p o r c i ó n c o m p a c t a d e excremento 
h u m a n o q u e se expelo de una vez . 
M O J O N A , f. R e n l a q u e s e a r r i e n d a en los l u g a r e s , y cons is te 
en ei t r ibu to que s e paga p o r la m e d i d a del v i n o ú ot ra especie . 
V e c t i g a l e x m e n w r i s . || L a acción d e m e d i r ó a m o j o n a r laa 
t i e r r a s , ñlénsnrtit io per t é r m i n o s . 
M O J O N A C I O N , f. AMOJONAMIENTO. 
M O J O N A R , a . amojonab. 
M O J O N E R A , f. E l l u g a r ó s i t io donde s e p o n e n los mojot ics . 
T e n n i n l s i t a s . 
M O J O N E R O , m . a f o r a dor . 
M O L A . f. Pedazo de c a r n e i n f o r m e , que. s e e n g e n d r a en e l 
v i e n t r e de l a m u j e r , y c r e c e c o n a p a r i e n c i a s de p r e ñ a d o . L l á -
m a s e c o m u n m e n t e mola m a t r i z , m í a . \\ L a h a r i n a de cebada 
tos tada y m e z c l a d a con s a l , de que u s a b a n los gent i les en su» 
s a c r i f i c i o s , echándo la c u la f rente de la r e s y e n l a h o g u e r a e n 
q u e esta se hab ía d e q u e m a r . 
+ M O L A R E . m. Á r b o l d e F i l i p i n a s , c u y a m a d e r a , flnaysii-
l i d a , s e petr i í ica debajo del a g u a y de la l i e r r a . 
M O L A D A . f. L a p o r c i ó n de c o l o r que se m u e l e de u n a vez con 
l a m o l e t a . 
M O L ntli. L o q u e t o c a 6 per tenece A raneta, ó es apto p a r a 
m o l e r , m o l a ñ s . || Se a p l i c a fi los dienlcs m a s g r a n d e s con que 
se m a s c a y d e s m e n u z a el a l i m e n t o . 
t M O L C A J E T E , m . p. a lé j . Mortero q u e d e s c a n s a sobre tres 
n i . * * p e q u e ñ o s , v es en u n a s partes de b a r r o y v i d r i a d o , y en 
o t ras d e p i e d r a . S i r v e p a r a m a c h a c a r espec ias , s e m i l l a s etc . 
M O L D A R , a . amoldar . 
* M O L D E , m . P i e z a h u e c a e n que a r l i U d o s a m c n t e se v a c i a l a 
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l i m r a t o n íodas las proporc iones do í i í jue l la c o s a que se q u i e r e 
lorni i i i - en b u l l o . T i j p u s , f o r m a . \\ Çualq i i icv i i i n s l n i m e u t o , 
a m u m i í no sea l i n c e o , que s i r v a p ; m i e s t a m p a r , ó ¡v i ra d:ir f o r -
n ia ó cuurpo ¡i a lgun: i tosa . V en este s c u l i d o se i i a inun moldes 
Jas k l r a s tic l a i u i p r c n t a , l a s a g u j a s d e h a c e r m e d i a , los p a i í -
Jlus de h a c e r e n c a j e s . D o s q u e s i r v e n p a r a h a c e r las ni l i l las de 
las redes e l e . ] . F o r m a , tijpus. || L l a m a n e n la i m p r e n t a al c o n -
j u n i o de letras ó f o r m a y a d i s p u e s t a p a r a i m p r i m i r . U t t e r a r u m 
tabu la . H I met. i m p h b s t í J || m e l . L u p e r s o n a quo p o r l l egar a l 
s u m o grado en a l g u n a c o s a , p u e d e s e r v i r de reg la ó n o r m a e n 
ell;i . ¡ i x e m p i a r . || moi.db t o n t o s . So d i c e p o r ai¡ui ' l á q u i e n 
causan y laliu-an con i i t i p e r l i n e n c i a y pesadez . S l u l l o r u m t y -
pus . j | u n moi.dk. m o d . adv. con q u e s e e x p l i c a ( i i ic a l j i i i n a c o s a 
esíA i m p r e s a , á d i s t i n c i ó n de lo í j i ie está m a n u s c r i t o . T y p i s i m -
p r e s s u s . 11 — — f a m . A propós i to , c o n o p o r t u n i d a d . Api iss imí : , 
per fectè , r e c l e . |] B i e n , p e r f e c t a m e n t e , con uiaeâU ¡a. 
i- M O L D E A D O R , m . K l que m o l d e a . 
W O U I E A U . a . U a c e r m o l d u r a s . C a e l a r c , f ingere . 
M O L D I i R O . m . a n l . impbusor 6 hsfami 'Ador . 
M O L D U R A , f. L a r i c u r a a r l i f i c i o s a , h e c h a (lo v a r i o s m o d o s , 
de m a d e r a . me ta l ó p i e d r a , p a r a h e r m o s e a r la o b r a c o n d i v e r -
s i d a d de l a b o r e s . E m b l e m a , c a e t a t n r a , c r u s t a . 
M O L D U R A R , a . H a c e r m o l d u r a s e n a l g u n a cosa . 
* M O L E . ad j . S u a v e , l i tando. M o l l i s - \\ f. C o r p u l e n c i a y bu l to 
grande en las c o s a s ; v l a m b i e n s e l o m a p o r el pesa <¡e e l l as . 
l ió les . Z \ \ p. M é j . G u i s a d o tie c a r n o , e n q u e en t ra r l t ó m a l e , l a 
p i m i c n l a c o l o r a d a y o i rás e s p e c i a s . L l á m a s e p a r t i c u l a r m e n t e 
así l a s a l s a de este g u i s o . || es su j i o i . r . fr. f am. p. M<fj. c o n q u e 
se denota q u e a l g u n a c o s a es del e s p e c i a l y u s l o de u n a p e r s o n a , 
ó su tenia ó pasión favor i ta .3 
M O L É C U L A , f. C a d a una d<¡ las p a r t e s m u y pequeñas ó i n v i -
s ib les que c o m p o n e n los c u e r p o s , 
t M O L I Í D E H A . f f a i n , canser-i . 
* M O L K U l i l t O , R A . ad j . L o q u e se h a <le m o l e r ú p u e d e m o -
lerse, t l o l e n d u s . \\ [— m . ] a n i . moi .kndi í ro. 
M O L E D O R , H A . i n . y f E l que u n i r l e . Mol i tor . j| E l n e c i o q u e 
cansa ó fatiga ú otro c o n pesadez , mol es tus. 
M O L E D U R A , f. mol ienda. 
f M O L E J A . f. ant . m o l l e j a . 
t M O L E J O N , m . p. Cub . P e d a l o de p i e d r a de a m o l a r q u e a u n 
no c^lá montado . 
M O L K S D E R O , R A . ad}. E l que m u e l e 6 l l eva (¡uo m o l e r A los 
mol inos . Mol i tor , ijiií »¡o!imí-<i))i d e f e r í . \\ E l que l a b r a y m u e l e 
ot chocolate . C h o c o t a l i mo l i to r . 
* M O L E R , a . Q u e b r a n t a r a l g ú n c u e r p o , reduc iéndo le á m e -
n i u H s i i m s par tes ó has ta h a c e r l e p o l v o . M o l e r é , p u l v e r a r e , t e -
reré . [I met. Molestar gravemente y c o n i m p e r t i n e n c i a . M o l e s -
ture , verbis a t t e r e r e . M C a n s a r (i fut i i i i i r m u c l i o m a l e r i i i l m e n t e ; 
c o m o : estoy mol ido (le t raba jar . A t i e r c r e , f a t iga re . \\ D e s t r u i r , 
n u d l r a l a r . Así s e d ice : este c e p i l l o m u r l i í l a r o p a ; le h e d e mo-
i.uit á pa los . A t te re re , tunde» e. Q |] m e t . mascar.] 
¡HOLEHO. m . E l q u e hace 6 v e n d e m u e l a s de m o l i n o s . 
H O L E S T A D Í S 1 M O , MA. a d j . s u p . d e molestado. G r a v i m o -
icst í i l a f fectus . 
M O L E S T A D O R , R A . m. y f. E l q u e moles ta , r . x a c e r b a t o r , 
r e x a t o r . 
M O L E S T A M G N T I ! . adv. m . C o n m o l e s t i a , i n s l u n c i a y p e s a -
dez. Moleste , i m p o r t u n e . 
M O L E S T A R , a . C a u s a r m o l e s t i a , d a r fast idio ó p e s a d u m b r e , 
i n q u i e t a r ó t u r b a r e l sosiego d e a l g u n o . Moles t ia a f í i c e r e , 
v e x a r e . 
M O L E S T I A , f. I n c o m o d i d a d , o u r a d o , fast idio ó i m i u i e t u d . 
Molest ia . 
M O L E S T Í S I M O , M A . adj . s u p . d e mo les to . Y a l d i m o l e s t i ts. 
M O L 1 Í S T O , T A . a d j . L o q u e e n f a d a , i n q u i e t a , fast id ia y d e s a -
zona , i l lo testus, g r a v i s . 
M O L E T A , f d . de mukla . |J P i e d r a ó g u i j a r r o c o m u n m e n t e 
de m á r m o l , de f igura c ó n i c a , c o n q u e los pin lores m u e l e n l o s 
colores sobre l a l o s a , los bo t ica r ios a l g u n a s drogas c u la b o t i c a 
etc. II I n s l r m n e n l o de i m p r e s o r e s p a r a m o l e r la l in fa e n el t i n -
levo. ü V.n \ a fábr ica d e cr is ta les es u n ca jón c o m p u e s l o de p i e -
d r a s , p i z a r r a e tc . , p a r a a l i sa r los y p u l i r l o s . 
t M O L E T O N , m . U n a tela de l a n a p e l u d a , m u y s u a v e . F a b r í -
case t a m b i é n de a lgodón y d e s e d a , y c o n l a Jblpi l la p o r a m b o s 
lados . 
t M O L E Y A . f. ant . U v a m o l l a r . 
* M O L I B D E N A . f. Metal d e co lor g r i s c la ro , q u e t i ra a l g u n a s 
veces a ro jo , m u y opaco y b l a n d o , s u a v e , c r a s o , y ciue a l l ac to 
t u n a . Se e n c u e n t r a s i e m p r e c o m b i n a d o c o n el azu f re en m a s a 
y r a r a s veces e n fisuras regu la res d e d is t in tos p l a n o s . M o l u b -
d u e n u m . £ [| E n t r e f u n d i d o r e s cb í íd ra . ] 
* M O L I C I E , f. B l a n d u r a , s u a v i d a d . Mol l i i ies . \\ P e c a d o to rpe 
c o n t r a n a t u r a l e z a , £oi(Asismo]. M o l l i i i e s . 
M O L I D Í S I M O , M A . ad j . s u p . do mo l i do . 
M O L I E N D A , f. L a acción de m o l e r . M o ñ t u r a . |) L a p o r c i ó n ó 
canti i l i td (jue se m u e l e de u n a v c ¿ , y ;isí se d i c e : u n a mol ienda 
rio c h o c o i a l e , de ace i te etc. M o l i t u r a . |j Se l o m a t a m b i é n p o r el 
m i s m o m o l i n o . || F a t i g a , c a n s a n c i o ó m o l e s t i a ; y l l g u r a d a -
m e n l e se l o m a p o r aque l lo que la c a u s a ; y así se d i c e • esto es 
u n a mol ienda. M o l e s t i a , c l e f a t i y a t i o . 
M O L L 
* M O L I E N T E , p. a. £dc Mor.nn. ] L o que mue le . At tere u s , mo-
leilS. (I M u l . l C S T E V CORIUEMÜ. [ c O l t R U i M I ! Y m o L i m r B . U C i p l ' . 
Y . co i tm i íNTK. 
I M O L I E I C A I Í L E . a d j . L o q u e se p u e d e a b l a n d a r . 
M O L I F I C A C I O N , f. L a acción y efeelo de mol i f i car . 
•* M O L I F I C A N T E , p. a . [ d e m o l i f i c a r . ] Lo que m o l i f i c a , i lo l -
l iens . 
M O L I F I C A R , a . A b l a n d a r ó s u a v i / . a r - S i o l i i r e , mo l l i f i ca re . 
M O L I F I C A T I Y O , V A . a d j . L o q u e mol i f i ca ó t iene v i r t u d d» 
mol i f i ca r . 
M O L I M I E N T O , m . E l acto de m o l e r . Mo l i tu ra . || F a l i g a , c a n -
s a n c i o y m o l e s t i a . D e f ü t i g a l i o . 
t M O L I I S A . f. L a l a n a de M o l i n a de A r a g o n . 
M O L I N A S , n i . a n t . E l s i l i o d o n d e es lán los m o l i n o s . 
M O M N E J O . m. d. de mol ino . 
M O L I N E R A , f. L a m u j e r d e l m o l i n e r o . 
M O L I N E R Í A , f. E l c o n j u n t o d e m o l i n o s . 
M O L I N E R O , R A . níi j . C o s a p a r a m o l e r , ó pur lencc iuu ie al 
m o l i n o . M o l e m l i n a r i u s . | | — m . E i q u i : t iene íi s u cargo algún 
m o l i n o y t r a b a j a c u ú!. M o l e i r i n a e i n s t i t o r , m o l e m l i n a r i u s . 
* M O L I N E T E , rn. d. d e mo l ino . E x i g u i t m molend inum. £ || L a 
b a r r a de p a l o ó h i e r r o q u e c o l o c a d a v e i - l i c a l m c n l e en el centro 
de u n a l i n a ó recep tácu lo , s i r v e d e eje p a r a que l ucile la piedra 
que m u e l e e l g r a n o , ¡nela l e tc . \\ E l t o r n o un f o r m a de c r u z ho-
r i zonta l q u e se p o n e en las e n l r a d a s de los paseos públ icos, c a -
l les de á r b o l e s e t c . , p a r a i m p e d i r el paso á las cabal ler ías y de-
j a r l o U b r e íi l a gen tu de á p i ó . ] || N á i t t . Un palo oc l iavr tdo.con 
a lgunas osco p lad u r a s [ e s c o p l e a d u r a s ] c u la d i s t a n c i a de s u lar -
go, p a r a m e t e r e n ellos [ e l l a s ] a l g u n o s espeques 6 b u r r a s , con 
que se v i r a e l c a b l e y se m e t e d c n t i o . Pónese r e g u l a r m c n l c en 
la b a n d a de p r o a , v coge de b a b o r á cs t r ihor . Sírvcnse taintiieti 
de 61 e n l a s l a n c h a s p a r a s a c a r las a n c l a s del fondo. 
M O L I N I L L O , m . d. de moi.iso. E l i n s l n i m e n l o pequeño para 
moler . Díceso de c i i a l i | u i e r m o l i n o , p o r espec ia l idad de nuestra 
l engua , q¡ ie u s a de estos d i m i n u t i v o s i n u c n a s veces en lugar de 
los p o s i t i v o s . M o l a tn isc i t iUs . || E l i n s t r u m e n t o q u e s i r v e para 
bat i r y des le í r el c h o c o l a t e , f o r m a d o de una r u e d a d e n t a d a , á 
la c u a l s e da v u e l t a s á u n lado y á o l i o por medio de u n palil lo 
c l a v a d o c u s u c c n l r o , q u e se e s l r e g u e n t r e las manos . C r e u a t u s 
g l o b u l u s g r a c í l i bacUto i r t i s a t í l í s . || ( i i i n n i i c i o n de que se usa-
ba an l i b i a m e n t e e n los vus l idos . |¡ m o l i n i l l o , casado t e veas, 
qui; así raiskas. re í . que enseña c u á n l o a m o l d a n los cuidados 
y p e n a l i d a d e s d e l m a t r i m o n i o , a u n al m a s l'ucrle y bul l ic ioso. 
H O L I N I T O . m . c!. deMoi . iKO. 
* *i M O L I N O , m . M á q u i n a c o m p u e s t a de ruedns , á Ins cuales 
da m o v i m i e n t o a l g ú n agente e x t e r i o r , con el cual mueven vio-
t ü i t t a m c u l e « n a p i e d r a r e d o n d a c o l o c a d a sobre o í m , d e (nudo 
q u e e n t r e l a s dos se q u e b r a n t e ó r e d u / c a ¡i pol»o lo que se 
q u i e r e m o l e r . S l a l e m l m i t m . || C u a l q u i c i ' míu iu ina d ispues la para 
q u e b r a n t a r ó a d e l g a z a r v i o l c n t a m e n l c a lguna c o s a , como el 
mol ino del p a p e l , el de la m o n e d a e le . Molendinum, trapetum, 
p i s t r i m i m . ¡[ met . E l sugeto s u m a m e n i e inquieto y bul l ic ioso, 
y q u e p a r e c e q u e n u n c a p á r a . V i r i n s t u r molae versati l t 's. |j E l 
que es m u y m o l e s t o . Mo les tus . ¡j f am. L a boca, porque en ella 
se m u e l e la c o m i d a . Oí p i s t r i n a e of í ic io fuugens . \\ Gerta. E l (or-
m e n i o . || — ARrocbho. E l q u e m e d i a n In un forro de corcho en 
la m n e l a , se d e s l i n a p a r a l i m p i a r el g r a n o del arroz, itc ¡a pelí-
c u l a q u e lo c u b r e . |] — dh sasobh . E l que m u e v e n l iomlircs ó 
caba l le r ías , ¡i d i s t i n c i ó n de l o s q u e m u e v e el agua . Jlíoin quae 
a n i m í i l i u m d p e r e v e r s a t u r . \] — de v iento . E l que he mueve 
con el v i e n t o , c o l o c a d a s u n a s a s p a s g randes , que lijas á clava-
das e n las r u e d a » del a r l i f i c i o , s a l e n fuera de l a cas i l la ó (orre 
c u que está, p a r a q u e l i i r i e n d o el v ien to en d í a s , c o n su violen-
c i a cause el m o v i m i e n t o n e c e s a r i o . M o l a t i lata . £|) f.naciiaush 
o s mo l ino , f r . Y . ENAi iUAnsH.] || i E a l molino, fr. Convenirse 
para o b r a r c o n t r a a l g u n o , e s p e c i a l m e n t e en el juego . [ ti t r ae r 
O t e s e b v i C A n o e l mol ino , fr. met . f a m . T e n e r h a m i i r e . J 
M O L I T I V O , V A . ad j . L o q u e m o l i f i c a ó l lene v i r tud de moli-
flear. 
M O L O N D R O ó M O L O N D R O N , m . P o l t r ó n , perezoso y faltode 
ensef ian / .a. D e s e s , l í e l a s . 
i- M O L O N Q L ' E . m . .Win. P i e d r a de m e l a t que l íenenias de pla-
ta q u e d e t i e r r a , ó Ã lo m é n o s p a r t e s igua les . 
-* M O L O S O . m . P i é de l a poes ía [ g r i e g a y ] l a l i n a , que con&la 
do tres s í l a b a s l a r g a s . P e s m o l o s s u s . 
f M O L S A . f. a n t . L a n a ó p l u m a de co lchón . 
M O L T U R A , f. p. Ar . maqui la . 
t M O L U S C O , m . n i s i . n a l . A n i m a l s i n vértebras, úccnc ipo 
b l a n d o , q u e t i ene c o r a r o n y v a s o s . 
* M O L L A , f. [i>m,i 'A, l a p a r t e m o l l a r de las c a r n e s - ] || p-
Mure. L a m i g a d e l p a n . P a u i s m e d u l l a . 
M O L L A R , a d j . L o que es b l a n d o y fác i l de par t i r ó quebran-
l a r . Díeese r e g u l a r m e n t e de a q u e l l a s a l m e n d r a s , cuya cascara 
l i cuó e s t a p r o p i e d a d , á d i f e r e n c i a de a i r a s mas d u r a s . SlolUs.J] 
Se a p l i c a á l a c a r n e m a g r a y s i n h u e s o . E.zos c a r o . II meí . Se 
a p l i c a i las c o s a s que d a n n n i e h a u l i l i d a d s in carga especial. 
E x o s II Se a p l i c a a l que es fác i l de enga i ta r ó de dejarse persua-
d i r . M o l l i s , f a c i l i s . 
+ M O L L E . m . Á r b o l f rondoso y corpu lento de QiiitOj cuyo 
f ruto , c u a n d o está m a d u r o , es nef i ro y del sabor de la pi iu ien-
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ta, p o r lo ((lie lo e m p l e a n los i n d i o s p a r a d a r f u e r z a i s u s b e - , 
bi l las. S r l t inus m o l l e . I 
H O L L l i A R . n . C e d e r á l a f u m a ó i m p r e s i ó n , ó d o b l a r s e u n a 
c o s a por su b l a n d u r a . M o l l e s c e r e . 
M O L L E D O , m . L a p a r t e c a r n o s a y r e d o n d a d e algitn m i m - \ 
b r o , e s p e c i a l m e n t e la d e los h n u n s , m u s l o s y p a n t o r r i l l u s . f a i 
c a r n o s a tnembro ium c o r p o r i s . \\ L a m i g a del p a n . | 
M O L L E J A , f. E s p e c i e de fí lLimluia c a r n o s a , q u e se f o r m a en ¡ 
tí a r i a s p a r l e s del c u e r p o dul a n i m a l . Gl ints c a n i c a v e l q in i i t iu- ) 
l a . |f U n a p a r l e del v e n t r í c u l o de las a v e s , e o l o e a d n a) ) in del 
esófago, (¡ue les s i r v e p a r a f o r m a r la p r i m e r a d i y e s l i o n . ,Ií'í<íííí 
ve i tn ic i t l i i s . II c r u u sioi .MíJA. fr. m e l , L i n p e z a r á h a e t i a C 1ío¡-
[jiizaii y p o l l r o u . V i g n t i n , i t ier l e w ¡ i e i i . 
& I O L L E J I C A , L L A , T A . f. Ú. de m o l l e j a . 
* M O L L E J O N , m. a u m . de s i o l l e j a . C U m s g r a n d i o r . Clt mo-
i.i.Kno.3 11 met . E l bombi 'o m u y y o r d o ; i lo jo , ó m u y b U u U o de 
yen io . C r a s s u s h o m o , w o l l i s q u c . 
M O L L E J L ' f i L A . f. d. (le .uoi. i . i í ja. G r a c U i o r ( / l a n d i d a . 
M O L L E N T A R , a . a n l . a í io i . i .e t í tar , Se u s a t a n i b i c u cu ino r e -
c i p r o c o . 
M O L L E R A , f. L a p a r l e m a s a l i a del c a s c o de l a Cübcza j u n i o 
A la c o m i s u r a coro iu i l . S i n c i p u l , c a p i t i s v e r t e x m o l l i o r , b r e y -
w a . U ckhhado n n Moi. i .Kft \ . E L n i d o é i n c a l í a / , i ludís, i m i -
pieii.t. II CERRAR I.A .MOI.l.RRA, Ó J'BMin eiütHADA I.A BIOJ.I.IÍIU, 
6 CEmiARSH i.A ¡uDi.i.iíra. i r . p a r a s i g n i f i c a r q u e los l iuesos pa -
r i c i a l e s so e n d u r e c e n y baeun í i rmes . S'uuipit i f , o s s a / i r m a n , 
a b d i i r e s c c r c . \\ i r . m e t . T e i t c r y a j u i c i o . C in t íe in iá j.'tm 
p r a e d i n m e s s e . || ser in ' i to un MOi.i.¿nA. fr. S e r por l iaüo <> I c -
i n o s o . P e r l i n a c e m e s s e v e l d u r u m . [| — — S e r n i d o p a r a a p r e n -
der . Hitdcm esse . ]\ t k k h í i va nuitA i.a nior.t.EOA I r . No estar 
v a e n ca lado de a p r e n d e r . Dttr ioreni e,i>e c e r a m i i ü í l t o . 
i M O L L E K A D A . f. a n t . C o l p c c u la m o l l e r a . 
t M O L L E R O , m . í i o lm ího d e l b r a z o . 
M O L L E R O N . 111. G e r m . C a s c o de a c e r o . 
M O L L E S C E R . a . ant . adi.aniíau. 
* M O L L E S C I E N T E . p. a . [ d e mot.i.kscer.] ant . L o q u c a b l a n d a . 
S I O L L E T A . f. nüS^ADii.AnüRAS. H L a tor ta do pan de fa tlor 
de la h a r i n a , que a l g u n a s v e c e s p o r regalo s u e l e n a m a s a r c o n 
leche. i . iOnm m o l l e . ¡| p r o v i n . P a n m o r e n o y d e i n f e r i o r c a -
l i d a d . 
M O L L E T E , m . B o d i g o d e p a n r e d o n d o y p e q u e ñ o , p o r lo r e -
f u t a r b l a n c o y espon jado . E x i g m t s pañ is m o l l i o r . || p r o v i n . nio-
i,j,iíi)o ó Moi .Lü ioN de b r a z o . ¡| E l c a r r i l l o g r u e s o y redondo . 
B u c e a . 
* M O L L E T U D O , D A . a d j . ( jue se ap l ica á l a p e r s o n a que t ie -
ne m u y gordos ios m o l i c i e s ó c a r r i l l o s . Q l i u c c i s t u m e m . J 
M O L L E Z . f. ant . í i o l i c i u , p o r la c a l i d a d de lo q u e es mole y 
s u a v e a l tacto. |! a n l . A f e m i n a c i ó n , d e l i c a d e z a y ta i ta de v igor 
y fuerzas. || a n l . mo l i c i ü , p o r pecado opuesto ü. l a c a s t i d a d . 
M O L L E 2 A . f. ant . b l a k t i u r a . 
M O L L 1 C 1 0 , C I A . a d j , a n t . b l a n h o ó r m a s o . 
M O I X I ü U f t A . f. a n l . b i .anihjua. 
+ M O L L I F I C A R , a . a n t . m o l i f i c a r . 
M O L L I N A , f. L a l l u v i a s u a v e , s u t i l y d e l i c a d a . T e n n i s p l u v i a . 
M O L L t M T A . i. d . de mo i .una . 
M O L L I R . a . a n l . a m o l l r n t a r , 
M O L L I Z N A , f. l l o v i z n a . 
* M O L L I Z N A R ó M O L L I Z N E A R , n. [ i m p e r a . ] L l o v e r b landa 
y s u a v e m e n t e , l a n í o q u e a p e n a s se perc ibe . T e n ut ter p l u e r e . 
•i M O L L U R A . f. ant . b l a n d u r a . 
M O M E N T A ¡SE A M E N T E , a d v . m . Brevfs i m a m e n te, s i n d e t e n -
ción a l t íu i ia . f l fomüH/ í i i i eé . 
M O M E N T A N E O , N E A . a d ¡ . L o q u e se p a s a l u e g o , n o d u r a ó 
no t iene p e r m a n e n c i a ; y t a m b i é n lo que p r o n t a m e n t e y s in d i -
lación se e jecuta . M o m e n t a n e u s . 
* M O M E N T O , m . E l m í n i m o e s p a c i o en q u e se d i v i d e el t i em-
po. Momentum. || I m p o r t a n c i a , en t idad ó p e s o ; y así se ( l i e e : 
c o s a de poco momento. Momeut tmi . \\ E s t á t . L a p r o p e n s i ó n q u e 
t iene u n cuerpo grave p a r a b a j a r , t o m a d a no s o l o de la g r a v e -
dad y peso que en sí l i e n e , s i n o t a m b i é n de la p o s t u r a y d ispo-
sición p a r a el m o v i m i e n t o . Momentum. |] a l «omen to , m o d . 
adv . A l ins tante , s i n d i l a c i ó n é i n m e d i a l a r n e n l e . í l l ic 'o, s t a t l m , 
con fes t im . |J por momentos, m o d . adv . S u c e s i v a y e o n t i n u a d a -
m e n l c , s i n i n t e r m i s i ó n e n lo q u e se e jecu la ó se e s p e r a . S inc /u -
l is m o m e n t i s , c o n i i n u b . d i m o d . adv. a n t . A c a d a m o m e n -
to, â dos p o r t r e s . ] 
M O M E R Í A , f. L a e jecuc ión d e r o s a s ó a c c i o n e s b u r l e s c a s c o n 
gestos y figuras. S c t i r r i l i i o s . 
M O M I A , f. C u e r p o e m b a l s a m a d o de los a n t i g u o s egipc ios . 
C a d a v e r p i s s a s p h a U o c o n d i m e n t a r í â s e r u n t i m . 
M O M I O , M I A . a d j . M a g r o y s i n g o r d u r a . F.$os c a r o . 
* M O M O . m . ües lo , f i g u r a 6 m o f a . E jecútase r e g u l a r m e n t e 
p a r a d i v e r t i r en juegos , m o j i g a n g a s y d a n z a s . Momus , mimus, 
tlliiAc.ERSB moho. f r . T e n e r s i e m p r e el n a i p e , c o n lo q u e se d a 
a l o l ro j u g a d o r la v e n t a j a d e s e r d u e ñ o de l a s p a r a d a s . ] 
M O M Ó R D I G A , f. P l a n t a , balsamina. 
M O M P E R A D A . ad j . f. q u e so a p l i c a à la te la l l a m a d a l a m p a -
r i l l a , p a r a d i s t i n g u i r l a de la c o m ú n , p o r t e n e r el te j ido mas fi-
n o , y ser p r e n s a d a y l u s t r o s a , l a n e a t e l a n i t i d i o r . 
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* 1 MONA. r. A n i m a l L a h e m b r a del m o n o . U E s p e c i c de m o -
no de m í a v a r a d o a l l u r a , cubícelo de pe lo c e n i c i e n t o m a s ó 
m e n o s oscuro , c o n las n a l g a s s in pelo y c a l l o s a s . E s i n d í g e n o 
del A f r i c a y de la p a r l e m a s m e r i d i o n a l de E s p a ñ a . Se d o m e s -
t ic ; ! c o n fac i l idad S i m i a imtus. \\ l'am. K l q u e l inee las c o s a s por 
i m i t a r ¡i otros. Q K n c s i e s ign i f i cado lo c r e o c o m u n . ] S imi i ts . || 
i a 111. L a embr iaguen ó b o r r a c l i e r a . Y t a m b i é n se l l a m a así a l 
q u e l a p a d e c e d está b o r r a c h o . lUi r ie tos; e b r i a s . |[ C i e r l o r e f u e r 
zo C|ue ponen los l i d i a d o r e s de á caba l lo e n la p i e r n a d e r e c h a , 
p o r s e r la m a s e x p u e s t a á ios golpes del to ro . || p . V a l . tj Mure . 
L a to r ta ó rosea q u e se c u e c e en el h o r n o c o n í iuevos pues tos 
e n e l l a en c a s c a r a p o r p a s c u a de l lores, q u e e n o t ras p a r l e s l l a -
m a n nottNA'/.o. i ' l n c c n t a v e l s p i r a p<iscii¡i l is, in tegr is ov is co -
r ó n a l a . l \ \ m. p. M é j . i íai. l ima , por c o b a r d e . ] 1| aunquh l a mona 
se v i s t a iiK s i i t u , mona sti QiiKUA. reí. q u e enseña que la m u -
d a n z a de for tuna y e s l a d o m m e a p u e d e o c u l t a r los p r i n c i p i o s 
b a j o s , s i n m u c h o es tud io y r a u l c l a . S i m i a s e m p e r est s i m i a , 
i j iHtinvis a w e a g e s t e t i n s i g n i a . [\ v.so s r qu ikke l a mona, p i -
ñonci tos hiondaoüs. i cf . con que se n o t a ó z a l d e r e a l que ape -
tece el p remio s i n q u e le eucs le trabajo ó fat iga. C 11 i u c ü r mo-
nas Á ai.üuno. fr. J l i u l a r s e de í;!.] || n n e n o una mona. l e e . con 
que se da á c n l e n d e r q u e a lguno h a s i d o c o r r i d o y a v e r g o n z a 
dO. |] PILLAR r S A Í IOSA, UN CliRNÍCAT.O, US LOBO, UNA ZORRA, 
ele . IV. n ie l , y fam. emotuauaii.sh. l n e l » i í i r i . [_\\ ponkuss l a mo 
SA. fr. l'IJ.LAR UNA MO>A.] 
M O N A C A L , ad j . L o q u e per tenece íl l o s m o n j e s , m n a c h a l i s . 
t M O N A C A L M E N T E . a d v . m . De u n m o d o m o n a c a l . 
M O N A C A T O , m . E l es tado 6 i n s l i l u l o de l o s m o n j e s . M o n a -
c h a i n s . 
M O N A C I L L O , i n . E l n i ñ o q u e s i r v e e n l o s m o n a s t e r i o s é ig le -
s i a s , p a r a a y u d a r á m i s a y otros m i n i s t e r i o s d e l a l ta r . P a r e m 
m i n i s t e r a l t a r i s , c e r i f e r , tnot iache l lns . 
M O N A C O R D I O . m . E s p e c i e de c l a v i c o r d i o p e q u e ñ o ó e s p i n e -
ta, c o n c u a r e n l a y n u e v e ó c i u c n e n l a tec las y s e l c n l n c n e r d a s 
c o l o c a d a s en c i n c o p u c u l c e H l a s , y dcst lc l a p r i m e r a has ta l a ú l -
t i m a v a ba jando e n p r o p o r c i ó n , i l o n a d i o r d i t i n . 
M O N A D A , f. G e s t o ó f igura afectada y e n f a d o s a , i l i m u s , y e s -
tus . II MORERÍA. 
* J I O N A G O 6 M O N A G U I L L O , m. monah i l l o . E|]monaiío s u e -
le d e c i r s e o r d i n a r i a m e n t e p o r b u r l a ó d e s p r e c i o e n igual s e n -
t ido qi lC MONIGOTl!.] 
+ ¡VIONAGON. m. ant , muchacho. 
M O N A Q U I S M O . m . E l estado ò p r o f e s i ó n d e l m o n a c a t o . S ío-
n a c h i s t n u s , i n o n a c h o n n n o rdo , v i t a . 
M O N A R C A , m. P r í n c i p e i n d e p e n d i e n t e y s o b e r a n o de a l g ú n 
r e i n o ó esíado. Aíoíi í ircJti i . 
* M O N A R Q U Í A , f. E s t a d o ó re ino g o b e r n a d o p o r u n m o n a r -
c a . M o n a r c h i a . || F o r m a de gob ie rno e n q u e m a n d a uno solo 
con a r r e g l o ú leves fi jas y estables C ' i ^ t a q u e las modi f ica ó 
d e r o g a el q u e t iene l a f a c u l t a d de h a c e r l o . A u n q u e monarquía 
s i g n i i i q u e el m a n d o de u n o so lo , nosot ros u n i m o s á esta idea ia 
de h a l l a r s e v i n c u l a d o ct m a n d o c u u n a f a m i l i a p o r d e r e c h o de 
s u c e s i ó n ] . M o n a r c h i a , 
M O N Á R Q U I C O , C A . a d j . L o que p e r t e n e c e íi m o n a r c a ó m o -
n a r q u í a . M o n a r c l t i c u s . 
M O N A S T E R I A L , a d j . L o q u e pertenece íi m o n a s t e r i o . 
M O N A S T E R I O , m . L a c a s a 6 c o n v e n i o d o n d e v i v e n en c o m u -
n i d a d los monjes . E x t i é n d e s e a l g u n a vez íi s i g n i f i c a r c u a l q u i e r 
c a s a d e re l ig iosos ó r e l i g i o s a s . C o e n o b i u m , m o m s i e ñ u m . 
M O N Á S T I C A M E N T E , a d v . m . Según l a s r e g l a s monást ica» . 
M o n a s t ice . 
M O N Á S T I C O , C A . a d j . L o p e r l c n e c i e n l e a l estado de Jos m o n -
j e s ó a l m o n a s t e r i o . M o n a s t i c u s . 
t M O N A T A R I O . m . a n t . monedero. 
M O H A Z O , ZA. m . y f. a u m . de mono y moka. 
f M O N C L U R A . f. a n t . L a g u a r n i c i ó n de u n a a r m a defensiva , 
t M O N C H A , f a n l . monja. 
t M O N C I I E . . m . a n t . monjb. 
* M O N D A , f. L a l i m p i a de los árboles, c u a n d o s e ¡es c o r l a lo 
C u p e r t i n o ó seco- I M i é m l e s e íi s ig i i i i l car o I r a c u a l q u i e r l i m p i a . 
P u r g a l i e , m u m l n l i o . \] E l t i empo íi p r o p ó s i t o p a r a la l i m p i a do 
los á r b o l e s , n i a n d a t i o n i s a r b o r u m t e m p e s t i v i i a s . \\ L a e x h u m a -
c i ó n d e huesos que d e t i e m p o en t iempo s e h a c i a e n las p a r r o -
q u i a s d e M a d r i d , c u a n d o se en lev raba en e l las & tos fieles d i -
l u i d o s . II E n T a t a v e r a de la R e i n a es u n a espec ie de m a n g a 
g r a n d e de p a r r o q u i a , ( p í e l o s pueblos c i r c u n v e c i n o s c o n d u c e n 
e n c a r r o a d o r n a d a de c e r a , y la o f recen a n t e ia i m à g e n de 
n u e s t r a Señora del P r a d o . U s a d o en p l u r a l , s ign i f i ca las fiestas 
p ú b l i c a s que se c e l e b r a n c o n d i c h o m o t i v o . C I I P - Cub, Z u r r a , 
a z o l e s . II seco i>k momias, toe. ant . E n j u l o de c a r n e s . ] 
M O N D A D I E N T E ó M O N D A D I E N T E S , m . I n s t r u m e n t o s p e -
q u e ñ o s de oro, p i a f a ú o t r a m a t e r i a , q u e s i r v e n para l i m p i a r 
l o s d i e n t e s , y sacar l o q u e se mete en l re e l los . O e n t i s s c a i p r u m . 
M O N DA D O R , HA. m . y f. E l que m o n d a ó l i m p i a , l í u n d a n s . 
M O N D A D U R A , f. I . a acc ión de m o n d a r . M u n d a n o . \\ E l d e s -
p o j o , c a s c a r a ó d e s p e r d i c i o de las cosas q u e se m o n d a n . Se u s a 
m a s c o m u n m e n t e e n p l u r a t . P u t a m e n , m u n d a m e n . 
M O N D A O R É J A S . m . C u e h a r i l a m u y c h i c a , q u e s i r v e p a r a s a -
rar d e l a ore ja Jo q u e p u r g a por el la . A m s c a i p r u m . 
* M O N D A R , a . L i m p i a r ó pur i f icar a l g u n a c o s a , qu i tándo la 
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10 supérf luo ó c x l r a í i o q u o l i cn i ! mc;.oi ;ulo. Mttndare, p u r g a r e . \\ 
Q t i i l a r l u c i s c a r a á las ( r u i n s , fíecorticare, pu t amine m i t i d a r e , 
p i i r g a m e n t a r a d e r e . II C o r l a r c l pulo. T o n d e r e , e r a d e r e pit i int. 
\\ n ie l . Q u i t a r l e i i m o lo ejue l i c n e , e s p e c i a i m i i r i f c c l d i n e r o . 
Ki immos d e í r a k e r e . C || p. Cub . a / .o tab. ] 
* M O N D E J O , m . C ie r to re l leno (in la p a n z a del p u e r c o ó c a r -
nero, t ' n r á m e n m a j o r i i n t e s t i n o [ m a j o r i s í u i e s t i n i ^ . 
M O N D O , D A . a d j . L i m p i o y l i h r c d o o l r a a cosas s u p e r f i n a s , 
mezc ladas ó a ñ a d i d a s . Mitndits. ||moni>o y i . m o s n o . loe. J a m , 
L i m p i o , s i n a ñ a d i d u r a a l g u n a , i ' u n i s , p u t u s . 
M O N D O N G A , f. f a m . N o m b r o ([lie s e d a p o r desprec io á las 
c r i a d a s , c o m o f regat r i z , l ' n m t l a c u l i n a r i a . 
* M O N D O N G O , m . L o s in les t inos y p a n z a del a n i m a l , c ? p e -
c i n l m e n l c del c a r n e r o . I n t e s t i n a . C || i iackk r.r. j ionhosgo . Ir . 
H a c e r las s a l e l i i c h a s , m o r c i l l a s y d e m á s e m l m c l i a d o del c e r d o . ] 
i- M O N D O N G O N l Z A l l . n . capr . hacer V.L momionco. 
M O N D O N G U E R O , R A . m . y f. E l cjuc c o m p o n e , g u i s a ó v e n d e 
los m o n d o n g o s , l l o t e l a r i u s , bo tu lnrü ts . 
M O N D O N G U I L . a d j . f a m . L o q u e l o n a ó p e r l c n e c e a l m o n -
doni ío . B o t n i a r i u s , 
i M O N E A I t . n . f a m . H a c e r m o n a d a s . 
* M O N E D A , f. P i e z a de oro , p i a l a 6 c o b r e , r c g u l a r m c n l e en 
figura r e d o n d a , a c u ñ a d a , con el sel lo d e l s o b e r a n o que '.iene e l 
derecho d e f a l m c a r l a . Moneta . || f a m . E l d i n e r o . Nttwmi, p e r u -
Hid. CU ant . T r í b u l o en d i n e r o . L a p a l a b r a monada se l o m a b a 
m u c h a s veces p o r l o m i s m o q u e .iiontei>a f o r k u a . ] | | ~ - a j i omí -
iiAUA, E l d i n e r o e rec l i vo . II — c o m i m N i i:. L a legal y u s u a l . M o -
n e t a c o m m u n i s , jj — couta t u . L a q u e n o l i c n c c o n i o n c i l l o . || — 
u n sor i . i r . i .o . M o n e d a de cohre de cor to v a l o r que hubo e n ( las -
l i l l a , n i t iempo (le F e l i p e I V . eon la c a r a de esíe r ey . X m n m u s 
lev iss imt ts . |l — nn v h l l o s . I.a de c o i m s . A i r e a mone'ta. \\ — y o -
iiKíiA. a n t . I r i b u l o que s e pagaba a l r e y de s i d e á s ie ie años, 
t i l — imaginam a. L a q u e n u n c a h a r x i s l i d o ó y a n o ex is te e n 
r e a l i d a d , y s i n e m b a r g o s i r v e p a r a f o r m a r las c u e n t a s s o b r e 
u n a hase i n v a r i a b l e : tales son el d u c a d o , d o b l ó n , peso de 128 
c u a r t o s , ole. e t c . ] II — j a q i t s a . L a q u e s e l a b r ó a n t i g i i a m e n l e 
e n J a c a , y los r e y e s de A r a g o n j u r a b a n m a n t e n e r l a , y no labra i ' 
o t r a de d i s l i n l o cuf io n i ley. I !u la u n a p a r l e tenia ia el igie del 
r e y , y en la o t r a u n a c r u z p a t r i a r c a l . L l a m ó s e después i i onkda 
jaqubsa, à toda la d e l c u ñ o de A r a g o n d e ley y peso, y s e p o n e 
p o r f ó r m u l a e n todas las e s c r i t u r a s púb l i cas c o n p e n a de n u l i -
d a d en s u defeeto. J a c c e n s i s mtmmits . \\ — sihsuda. s ione iu 
sue l t a . I] — siKTÁLiCA. S e l l a m a la m i s m a m o n e d a e n e s p e c i e , 
p a r a d i s l i n g u i r l a de ios pa^os h e c h o s c o n p a p e l r e p v e s e n l a l i v o 
del va lor , ¡ t — o n s i n i o s A i . . E n t r e los r o m a n o s e ra ia m o n e d a 
q u o se b a l i a e n a l g u n a p l a z a s i t i a d a , y c o r r i a so lo d u r a n t e el 
s i l i o . Moneta o b s í d i o n a l i s . || — s o n a n t e , moseiia m k t á l i c a . || 
•— s u e l t a . E í c o n j u n t o d e v a r i a s m o n e d a s c h i c a s , c o m o p e s e -
l a s , cuar tos , c íe . (| a l t r r a k l a moseua. IV. S u b i r l a ó haja i - la d e 
s u v a l o r , peso ó l e y . R e i m o n e t a r i a e a e t t i m a ü o n e m U n n m t a r e . 
11 b ^ t i r moneda, f r . F a b r i c a r l a y a c u ñ a r l a ; derecho q u e c o r -
r e s p o n d e í i n i e a m e n t e à los r e y e s , r e p ú b l i c a s y pr ínc ipes s o b e -
r a n o s . M o n e t a m ciñiere . || bukna moñuda . L a de o r o o p i a l a ; y 
así se d i c e , q u e p a g a r o n c u buena siojíeoa. \\ c o n n E i i i a mo-
neda , f r . P a s a r s i n di f icul tad en el c o m e r c i o . Monctmn u s i t a -
t a m e s s e , usu r e c e p t a m e s s e . ¡| H a b e r a b u n d a n c i a d e d i -
n e r o en el p ú b l i c o . M o n e i a m a b u n d a r e . \\ l a b b a r HioNnnA. fr. 
B a l i r i a y a c u ñ a r l a . Dícese de los q u e la f a l i r i c a n ; pero m a s f re -
c u e n t e m e n t e d e tos que l a m a n d a n h a c e r . || no hacemos mone-
da f a l s a , e x p r . do que u s a n a l g u n o s , p a r a m a n i f e s t a r íi o t ros 
q u e no h a y i n c o n v e n i e n t e en que o i g a n lo q u e eslán t r a t a n d o . 
N i h i l ai tditu i n d i g m w i l o q u i m u r . |] pagar ün buhxa i ionkoa. 
í r . D a r e n t e r a sat isfacción e n c u a t q u i c r m a t e r i a . Ad a c q i m m 
s o l v e r e , \ \pagar en l a misma moneda, fr. n i e l . E j e c u t a r a l g u n a 
acción p o r c o r r e s p o n d e n c i a ó v e n g a n z a de o l r a semejante . V a r 
p a r i re fe r re . \\ i*ok qué va l a v ie ja á l a casa de moneda? 
]>or l o quk se l u peca. ref . p a r a d e n o t a r q u e la f r e c u e n c i a c o n 
q u e a lguno c o n c u r r e à u n a c a s a , m a s q u e de a m i s t a d ó c a r i ñ o , 
n a c e por lo r e g u l a r de l a u t i l i dad q u e e s p e r a . 
M O N E D Á J I i . m . E l d e r e c h o que se p a p a a l soberano p o r la 
fabr icac ión de l a m o n e d a . [| S e r v i c i o ó t r i b u t o de doce d i n e r o s 
p o r l i b r a , que i m p u s o e n A r a g o n y C a t a l u ñ a , sobre los b i e n e s 
muebles y ra íces el rey d o n P e d r o 11. 
M O N E D A R , a . amonedar. 
M O N E D E A R , a . amonedar. 
t M O N E D E R A , f. ant . M a t r a c a p a r a d i s p e r t a r á m a i t i n e s . 
M O N E D E R Í A , f. E l of ic io de m o n e d e r o . 
* M O N E D E R O , m . E l q u e f a b r i c a , f o r m a y acuña la m o n e d a . 
Monetae c u s o r , m o n e l a r í u s . n j — f a l s o . E l q u e h a c e m o n e d a 
s i n t e n e r facul tad p a r a a c u ñ a r l a . ] 
M O N E D I L L A , T A . f. d . de moneda. 
* M O N E R Í A , f. Ges to , a d e m a n ó a c c i ó n g r a c i o s a de los n i ñ o s . 
It C u a l q u i e r a c o s a fút i l y de p o c a i m p o r t a n c i a . R e s ( u t i l i s . \_ || 
D i j e ó juguete p r e c i o s o , b ien a c a b a d o . ] 
M O N E S C O , C A . a d j . f a m . L o que es p r o p i o d e ?as m o n a s ó p a -
r e c i d o A sus gestos y v isa jes . S i m i a e p r o p r i u s , vet s i m i a m r e f e -
r e m . 
M O N E S T E R I A L . adj . a n t . m o n a s t e r i a l . 
M O N E S T E R I O . m . ant . monaster io. 
M O N E T A R I O , m . Colección de m o n e d a s y m e d a l l a s de d i v e r -
s o s l i e m p o s y l u g a r e s , i l loneírtr i i ím. Jj E l c o n j u n t o de e s t a n t e s , 
ca jones ó tab las e » que están o r d e n a d a m e n t e co locadas l a s m o -
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nedas y m e d a l l a s . M o u e l a r i u m . \\ L a p i e z a ó p iezas d o n d e se co -
l o c a n y c o n s e r v a n l o s estantes ó c a j o n e s q u e c o n t i e n e n las s e -
r ies de l a s m o n e d a s y m e d a l l a s . Monetar i t tm. 
M O N F Í . n i . N o m b r e que s e d a b a á c i e r t o s m o r o s õ m o r i s c o s 
sa l teadores y m a l l i e c h o r e s . 
+ M O N G A , f. a n l . monja. 
i- M O N G I B E L . m . ant . i n f i e r n o . 
t M O N I A . f. a n l . monja. 
• j -MOMATO . m , l l a í z de q u e h a c e n e n C a r t a g e n a d e I n d i a s 
u n p a n de m u c h o a l i m e n t o , y q u e d u r a s i n c o r r o m p e r s e has ta 
que se c o n s u m e . 
+ M O N I C A C O , m , f a m . ci i i-cuumeco. 
M O N I C I O N , f. A v i s o , a m o n e s t a c i ó n . S e u s a r e g u l a r m e n t e p o r 
las tres q u e se h a c e n c u !o j u r í d i c o y canónico u n t e s d e c o n -
traer m a t r i m o n i o , v de p u b l i c a r l a e x c o m u n i ó n y o i r á s penas 
Monit io. 
f M O N I C O , C A . m . y f. d . de mono y mona. 
f M O N I C O N G O , m . fam. a i r s r c c o , p o r e l h o m b r e p e q u e ñ o . 
t M O N I C I I A , f. a n t . monja. 
* M O N I G O T E , m . Y o z [ N o m b r e ] q u e d a b a el v i i l i ío ¡"i los l e -
gos de l a s r e l i g i o n e s ; y p o r e x t e n s i o n l l a m a n así ;i o t r o c u a l -
q u i e r a q u e j u z g a n i g n o r a n t e e n s u pro fes ión , ¡ l l i t i e r a l u s , i n -
i loctna. 
T M O N I L L O , L L A . m . y f. d d e mono v mona. ¡1 — r a . J u b ó n 
de m u j e r s i n f a l d i l l a s n i m a n g a s . T h o r a x m u l i c b r i s s i n e m a -
m e i s . 
f M O N I M E N T O . m . ant . monumento . ¡| a n l . supc lcbo. 
f M O N 1 M 1 E N T O . m . a n l . M o m e n t o , ins tan te . 
* M O N I I ' O D I O . m . f a m . C o n v e n i o (> cont ra io d e p e r s o n a s 
u n i d a s p a r a a l g ú n p r o y e c t o ó fin m a l o , Monipodutm. C l l í i n t . 
T ra to s e c r e t o 6 i l í c i l o . ] 
* T M O N I S , f. p. A r . E s p e c i e d e m a s a q u e se h a c e d e h u e v o s v 
azúcar , c o m o l o s m e l i n d r e s . T r a g e m a t a s i t i i t i l ia et d e l i c n t u l á . 
II C o s a p e q u e ñ a ó p u l i d a , ties p o l i t u l a . \\ [ n ) . ] p l . l í n sent ido 
v u l g a r m o n e d a ó d i n e r o , c o m o : F . ü e n e a i o s i s n s , 
M Ó N I T A , f. A r t e , a s í u c i a , l i s o n j a a fec lada . Y e r s u t i a , e a l l i -
d i t a s . 
1" M O N I T O , T A . m . y f. d . de mono y mona. 
M O N I T O R , m . a d n o n i t o r . 
M O N I T O R I A , f. L e t r a s ó d e s p a c h o q u e s e obtiene d e l j i i í s a d o 
ccles iá í l ico , p a r a o b l i g a r á c o m p a r e c e r p e r s o n a l m e n t e á ' a l g u -
n o , y d e p o n e r d e lo q u e s u p i e r e y f u e r e p r e g u n l a d o . n t o n i i o r i a e 
l i t t e r a e . 
t M O N I T O R I A L , a d j . moni i o r i o , a p l i c a d o íi l a s l e t r a s 6 c a r -
tas, 
* M O N I T O R I O , R IA . ad j . E l q u e a v i s a , a m o n e s t a ô adv ie r te 
de a lgo. M o n i t o r i u s . C U — m. D e s p a c h o eclesiástico c o n f u l m i -
nac ión de c e n s u r a s . ] 
M O N J A , f. L a r e l i g i o s a de, a l g u n a d e l a s órdenes a p r o h a d a s 
por la ig les ia . S lon ia l ís . Hp! . L l a m a n los m u c h a c h o s á ; inucl laa 
cente l las p e q u e ñ a s q u e q u e d a n c u a n d o q u e m a n u n p a p e l , y so 
van a p a g a n d o p o c o ¡i poco S c í n t i l l a e p e r p a p i j m m d e c u r s a n i e s . 
M O N J E , n i . S o l i t a r i o ó a n a c o r e t a . H o y so l l a m a n l a m i n e n asf 
los r e l i g i o s o s d e las órdenes m o n a c a l e s . Honac lu ts . \\ A v e . i'avo 
ca ii bone n o . 
M O N J E C I C O , L L O , T O . m . d. d e monje . 
* I" M O N J Í A , f. D e r e c h o , e m o l u m e n t o , p rebenda , benef ic io ó 
p l a z a q u e el m o n j e c o m o tal l i c n e en s u m o n a s l e n o . || a n l . mo-
nacato , t II a n t . a i o s a s t e r i o y conven to . | | a n l . mon ja . ] 
M O N J I L , m . E l l i áh i lo ó t ú n i c a do l a m o n j a . M o n i a l i s vestís. 
\\ T r a j e de l a n a q u e u s a la m u j e r q u e t rae luto. F e m i n n e luctuo-
s a v e s i i s , II p l . a n t . Mangas s u e l t a s y pendten lcs á l a e s p a l d a , 
que s o l i a n u s a r l a s m u j e r e s . Manica 'e a d ten ia d e c i d e n u s . 
f M O N J I L O N . m . a u m . de m o n j i l e n ta s e c u n d a acepc ión . So-
lo se usa e n es t i lo j o c o s o . 
* M O N J Í O , m . E l estado de C ías ] m o n j a s . Tómase r e ^ u l a r m c n -
l e p o r la e n t r a d a Có e l acto de e n t r a r ] én re l ig ion , Motta c h a i n s . 
i M O N J Í S I M A . f. s u p . c a p r . d e monja , monja e n e s t i l o jocoso. 
i M O N J I T O R P i E R O . ad j . m. c a p r . H e c h o m o n j a de t o r n o . 
* M O N O , NA. a d j . f am. C o s a p u l i d a , d e l i c a d a ó g r a c i o s a , fíes 
p e r p o l i t a . \ \ — n i . Género de a n i m a l e s p a r e c i d o s a l h o m b r e , 
que t i enen el c u e r p o mas ó m i n o s c u h i e r l o de pelo , t a c-ara h o -
r i z o n t a l , y los c u a t r o r e m o s a r m a d o s d e dedos s e m e j a n t e s ¡i tos 
de la m a n o d e l h o m b r e . Se a l i m e n l a n d e vegetales. S i m i o non 
CíJíírfaío. il E l h o m b r e que h a c e gestos ó f iguras p a r e c i d a s â las 
del m o n o . S i m i u s , s i m u l a t o r . CU E l q u o e s m u y a f e c l a d o en el 
ves t i r , e n e l h a b l a r , ó en sus a c c i o n e s y gestos. || mono mío. 
expr . de c a r i ñ o . ] H quedarse i ikc i io u s mono. f r . m o l . Q u e -
darse u n o c o r r i d o ó a v e r g o n z a d o p o r a l g u n a especie q u e te s o -
brecoge. S i n p o r e a c p u d o r e c o t r i p i . 
M O N O C E R O T E , m . un i co rn io . 
t M O N O C O R D I O . m . t rompa mar i na . Monochordan i . 
M O N Ó C U L O , LA, a d j . E l q u e n o t i e n e m a s que u n ojo . Mo-
n o c i d u s . 
•i- M O N O G A M I A , f. E í e s i a d o d e l o s q u e solo s e h a n c i s a d o 
u n a vez . 
+ M O N Ó G A M O , MA. m. y f. E l q u e s o l o se h a c a s a d o u n a vez. 
. M O N O G R A M A , m . C i f r a ó carác te r compuesto d e u n a 6 m u -
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chas le t ras c n i a z a d a s , q u e se u s a c o m o a b r e v i a t u r a de u u n o m -
Itre. tíonograminoti. 
M O S Ó L Ó ü C n i . D r a m a c u q u e representa u n s o l o actor . || 
sou i -OQVio . S o i i l o q u i u m . 
+ M O N O M A N Í A , f. I ' e r l u r b a e i o n fle )a r a z ó n p o r a b s o r b e r l a 
o n t e n í m e m e u n a sol» idea . 
+ M O X Ó M A N O , NA. m . y f. E ¡ q a e está poseído de l a m o n o -
manía . 
M O N O M A Q U I A , f. D u e l o ó desaf ío s i n g u l a r , ó de u n o ¿ a n o . 
Diieltum, ce r i f imen in te r d u o s . 
* M O N O i ' Á S T O S . f. L a g a r r u c h a que c o n s t a de u n a so la r o -
daja. IV.A voz de la m a q u i n a r i a ^ 
« M O N O P O L I O , m. [ E l acto de a c o p i a r u n a s o l a , 6 p o c a s p e r -
sonas de c o m ú n a c u e r d o , todas las c x i s l c n c i a s de a l g ú n género 
necesario p a r a la v i d a , q u e se b a l h m en u n a p o b l a c i ó n , ¡i l in 
de poder las v e n d e r ít u n p r e c i o cxorb i l i in tu . j i íoHopoi i í ím. l i n -
da e s t a de f in ic ión , tw hoy i n c o n v e m e i i t e en o i n i i i r l a s dos que 
í i g i / o j . ] I I T rá í l eo a b u s i v o y o d i o s o , por el c u a l u n a e o m p a ú i a 
ó un p a r t i c u l a r vende e x e i u s i v a m c n l e m e r c a d e r í a s q u e d e b e -
rían s e r l i b r e s Monopo l ium. \\ VA c o n v e n i o h e c b o e n l r c dos 
mercaderes de vender à u n d c l c i ' m i n a d o p r e c i o l o s géneros. 
i lonopot ium. 
f M O N O P O L I S T A , c o m . E l q u e h a c e el m o n o p o l i o . 
t M O N O P O L I Z A R , n . H a c e r el m o n o p o l i o , a g a v i l l a r l o s a r l í -
culos d e p r i m e r a n e c e s i d a d . 
t M O N O S I L Á B I C O , C A . a d j . L o que se c o m p o n e d e m o n o s í -
labos. 
* M O N O S Í L A B O , B A . ad j . q u e se a p l i c a á l a voz q u e t i ene u n a 
sola s í laba. ÇUsnse l a m b i e n s u s f a n t i v a d a m e n l e e n l a t e r m i n a -
ción n i í i s c u l i u a . l M o n o s y l l a b u s . 
M O N Ó S T R O F E . f. C o m p o s i c i ó n poét ica de u n a s o l a estrofa ó 
estancia. M o n e s t r o p h c . 
f M O N O T E , d i . a u m . de sioko. 
M O N O T O N Í A , f. U n i f o r m i d a d fas t id iosa , y a e n d d i s c u r s o , 6 
ya en l a expres ión y tono de l a voz . 
M O N Ó T O N O , NA. ad í . L o q u e t i e n e u n i f o r m i d a d ó i g u a l d a d 
fastidiosa d e tono e n l a c o n v e r s a c i ó n , r e c i t a c i ó n , o r a t o r i a etc. 
i lonotomis . 
M O N S E Ñ O R , n i . T í t u l o de h o n o r q u e se d a e n l l a l l a á los 
prelados eclesiásticos y de d i g n i d a d , y e n F r a n c i a se da l i a a b -
solntamci i tc al De l l in , y por c .v leus ion ó cor lesan ía á o í ros s u -
gctos d e ¡ i l la d i g n i d a d , c o m o d u q u e s , p a r e s , p r e s i d e n t e s d e cot i -
SDjOS. 
* M O N S E R G A , f. [ f a m . ] L e n g u a j e confuso y e m b r o l l a d o . í || 
fam. Negocio c o m p l i c a d o . [| f a i n . ü i N e i t o . ] 
í M O N S I U R . m . V o z f r a n c e s a equ iva len te A skñor ó dos , y 
(¡lie n o s o t r o s a n t e p o n e m o s s o l o á l o s ape l l idos f r a n c e s e s , c o m o , 
MOüsiun R a c i n e , monsiur C o n s t a n t , 
+ M O N S T R A , f. ant . mues t ra . 
+ M O N S T R O , m . ant . j i o k s t r u o . flíoiiiíCKm. 
M O N S T R U O , m. P r o d u c c i ó n c o n t r a el o rden de l a n a t u r a l e z a . 
U o m i r u m . i) Cua l r jn ie ra c o s a e x c e s i v a m e n t e g r a n d e y w l r a o r -
dinnria en c u a l q u i e r l i n e a . M o n s l r m n , p o r t e n t u m . || L a p e r s o n a 
6 cosa m u y fea. H o n s t r i m . 
M O N S T R U O S A M E N T É , a d v . i n . C o n m o n s t r u o s i d a d ó exce -
siva g r a n d e z a 6 fea ldad. M o n s l r u o s è . 
M O N S T R U O S I D A D , f. D e s ó r d c n g r a v e e n l a p r o p o r c i ó n que 
deben tener las cosas según l o n a t u r a l ó r e s i l l a r . Monstrunt. || 
met. S u m a fea ldad ó d e s p r o p o r c i ó n c u lo f ísico ó e n lo m o r a l . 
M o n s t n m . 
M O N S T R U O S O , S A . ad j . L o q u e es c o n t r a el ó r d e n de l a n a t u -
lura lcza M o m i ' uostts, p o r í e u f o s u s . \\ E x c e s i v a m e n t e grani te ó 
RXÍraordinar io en c u a l q u i e r a l i n c a , ¡ lo í i s t rnosus , p r a e y r a n d l s . 
f MONT. m . ant . month. 
* M O N T A , r. L a s u m a de v a r i a s p a r t i d a s . D fcese t a m b i é n 
monto. S u m m a . || V a l o r , c a l i d a d y es t imac ión i n t r í n s e c a de las 
cosas. Slomentttm, a e s t i m a l i o . \ \ L a sef ial que se h a c e e n l a guer-
ra p a r a que mftnte la c a b a l l e r í a a l espec ia l loque del c l a r í n . S f -
<imm u í m i l i t e s in equos a s c e n d a n t . |] a c í b a l l a u k r o . C U í i -
terj. f a m . a n t . L o m i s m o q u e móh tas . ] 
t M O N T A D A , f. Medio c í r c u l o d e h i e r r o que e n t r a e n l a b o c a 
del c a b a l l o , y es par te del b o c a d o d e l f reno. 
M O N T A D E R O , m . montado i i . 
M O N T A D O Alt . a . ant . montazgar . 
M O N T A D G O . m . ant . montazgo. 
M O N T A D O , » A . ad j . E l s o l d a d o q u e el caba l l e ro d e ó r d e n m i -
' " a r e n v i a á la g u e r r a p a r a q u o s i r v a en s u lugar . Suf íecius m i -
íes. ¡I E l caba l lo d ispuesto y c o n l o d o s los a r r e o s y a p a r e j o s pa -
a poderse m o n t a r , i n s t r u e m e q u u s . || E l que s i r v e e n l a guer-
i a .i caba l lo . Eqttes eqito m e r e n s . 
M O N T A D O R , m . E l q u e m o n t a . Q u i e q m m a s c e n d i t . \\ U n po-
ÍQ que sue le haber en los c a g u a n e s ó i las p u e r t a s d e l a s a i s a s , 
para l a e i J i l a r e l m o n t a r en las cabal ler ías . Díeese t a m b i é n de 
umiqu ie r c o s a que s i r v e á este I'm. P o d i u m a d a s e e n d e n d m i » 
equum. 
<!ftí í0í"r^üPB'*' f- E l raníiinto de l o s a r n e s e s q u e n e c e s i í a u n 
EOiaaclo d e a cabal lo p a r a es ta r m o n t a d o . K q u i í a t u s . 
M O N T A J E , m . L a acc ión y efecto de m o n t a r l a a r t i l l e r f a . || 
pi . A lustes do las p iezas de a r t i l l e r í a . 
M O N T A N E R A , f. E n c i n a r ó dc t iesa en q u e s e e c h a e l ganado 
d e c e r d a íi pas tar l a b e l l o t a . Q m r c v i w » . || E l cebo ò pasto de 
hel io l« i que el ganado d e c e n i a l l ene e n l a s d e h e s a s . Tómase 
t a m b i é n p o r el t i empo q u e está pas tando . G l a n d i u m p a s c u a . |¡ 
e s t a r r n montanera , f r . m e t . y r a m . c o n q u e á a l g u n o se le 
d a íi e n t e n d e r que h a t e n i d o b u e n a l i m e n t o p o r m u c h o s d í a s , 
p o r l o q u e h;i engordado m u c h o . P a s c n i s p i n g t t e s c e r e . 
M O N T A N E R O , m . E l g u a r d a de m o n t e 6 d e h e s a . 
M O N T A N O , NA. a d j . L o q u e per tenece a l m o n t e 6 es c o s a 
p r o p i a d e til. M o n t a m s . 
M O N T A N T A D A . í. J a c t a n c i a v a n a . J a c t a n t i a . [\ M u c h e d u m -
h r e , e x c e s i v o u í i m e r o . 
* M O N T A N T E , m . E s p a d a a n c h a y eon g a v i l a n e s m u y la rgos , 
q u e m a n e j a i ) ios m a e s t r o s de a r m a s con a m b a s m a n o s * p ¡ m i s e -
p a r a r t as bata l las en e l j u e g o de la e s g r i m a . P r a e g r a n d i s g l a -
d ius ti t raque nmmt v e r s a t i l i s , r h o m p h n e n . [\ L l a m a n l o s p o l v o -
r i s t a s á un ¡ i r l i t ic io de fuego q u e le inane ja u n o (le e l l o s , y e n -
c e n d i d o representa esta l i g u r a . I g n t i m i s s i l i s i n f o r m a m p r a e -
p r a n d i s gl t id i i vet r h o t n p h a e a e . [ H A rq . P e d a z o do m a d e r a , 
p i e d r a ó h i e r r o q u e d i v i d e u n a ventana en v a r i a s p a r l e s . ] I l ad j . 
B l a s , q u e se a p l i c a i los crce ie t t les c u y a s p u n t a s eslí in hac ia e l 
j e f e d e l e s c u d o , y !i las a b e j a s y m a r i p o i a s q u e v u e l a n h a c i a lo 
a l i o . i| f. u u ( . ivdii í . M a r c a a l i a y q u e s u b e . \[ me t un f. i . j i o n -
t a > t r . Fr. i j i ie a d e m a s d e l sen t ido r e d o u^ado e n la e s g r i m a , 
v a l e p o n e r s e de por m e d i o c u a l g u n a d i s p u t a ó r i ñ a p a r a c o r -
t a r l a ó s u s p e n d e r l a . P a c e m v n p o n e r e v c l c u r a r e . 
t H O N T A N T E A D O R m . E s g r . m o n t a n t k r o . 
M O N T A N T E A R , n . G o b e r n a r ó j u g a r el m o n t a n í e en el juego 
d e la e s g r i m a , ¡ i h o m p h a e a m c i rc i i i i i dncere , v i b r a r e . || met . H a -
b l a r e o n j a c t a n c i a , y q u e r e r m a n e j a r las c o s a s y d e p e n d e n c i a s 
d e o t r o s con s u p e r i o r i d a d . S u p e r i o r e m a g e r c v c l i n o d e r n i o r c m . 
M O N T A N T E U O . m . E t q u e pe lea con m o n l a n l e . Mi les r h o m -
p h a e á a r m a t u s . 
* M O N T A Ñ A , f. C E I t e r r e n o e levado y p e n d i e n t e en l a s s i e r -
r a s ò m o n t e s . l | L a d e s i g u a l d a d de super f ic ie e n tus c o r d i l l e r a s 
d e peñascos. || E l pa ís 6 te r r i to r io de suelo d e s i g u a l y d i f íc i l úc. 
t r a n s i t a r . ] || monte. || L;i t i e r r a de Jas m o n l a n a s de B u r g o s ; y 
así al q u e d i c e que es de t a montaña , se le e n t i e n d e p o r n a t u r a l 
de e s l a t i e r r a , t fontcs b u r g e n s e s . || montañas di¡ pinos. G e m í . 
L a u m n c e h í a . 
M O N T A Ñ E S , S A . a d j . L o q u e l o c i ó n c r l e n e c c á mon la f ta . 
M o n t a n a s . \\ VA natura l d e las m o n t a n a s de I l ú r g o s , ó l o per te -
n e c i e n t e á e l l as . M r g e n s i s . 
. M O N T A Ñ E T A . f d. de montaña. 
M O N T A Ñ I C A , T A . f. d. de mon tan* . 
M O N T A Ñ O S O , S A . a d j . E l s i t io ó I i ur ra q u e b r a d a c o n m o n -
tañas , i l o n t o s u s . 
M O N T A Ñ U E L A . f. d. d e montaña. 
* T M O N T A R , a. [ A r m a r ó poner en su l u g a r l a s p iezas de 
c u a l q u i e r apara to í> m í i q u i n a . j || Mu l ta r , e x i g i r m u l l a p o r h a b e r 
e n t r a d o en el monte g a n a d o s , cabal ler ías etc . {_ ¡| tfánl. M a n d a r 
u n b u q u e ó h a l l a r s e d e s t i n a d o en di. ] || n . P o n e r s e ò s u b i r s e 
e n c i m a de a l g u n a c o s a . Dícesc r e g u l a r m e n t e del s u b i r c u u n 
c a b a l l o ú o t r a c a b a l g a d u r a . Ascenderé in e q n u m . || E n las c u e n -
tas v a l e i m p o r t a r 6 s u b i r á u n a c a n l i d a d l o l u l las p a r t i d a s d i -
v e r s a s , u n i d a s y j u n t a s . S i t m m a m e s s e . ¡| met . S e r a l g u n a c o s a 
de i m p o r t a n c i a ' , c o n s i i l c n i c i o n ó en t idad , ¡ t e f e r r e t a n t l v c l e s -
s e , m o m e n t i e s s e . [ H Ndtit. T e n e r ó poder l l e v a r d ispues tos e n 
su b a t e r í a u n buque t a n t o s ó c u a n t o s cañones. f| — a euia i>h 
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* M O N T A R A Z , a d j . L o q u e a n d a ó cslíi h e c h o á a n d a r en los 
m o n i e s , ó se Iva c r i a d o e n el tos. Mont ivaq i ts , m a n t i c o l a , f e r n s , 
Indomi t i i s . || S e a p l i c a a l g e n i o y p rop iedades a g r e s t e s , g r o s e r a s 
y f e r o c e s . [ H ant . mon tano . ] || m . E l g u a r d a de m o n i e s 6 h e r e -
d a d e s . 
M Ó N T A S . in lo r j . f a m . a n t . A h í es dec i r . 
t M O N T A T I C O . m . ant . T r i b u t o q u e so p a g a b a p o r el pasto. 
M O N T A Z G A R , a. C o b r a r y p e r c i b i r e l m o n t a z g o . V e c l i g a l e x i -
g e r e p r o g r e g i m t r a m i n e a t i o n e . 
M O N T A Z G O , ni. E l t r i b u t o que pagan l o s g a n a d o s por el 
t r á n s i t o de u n ter r i tor io íi o t ro . v c c U g a l p r o g r e g u m íjyuj.í-
mt í iH io i i c . \\ L a t ier ra m i s m a p o r d o n d e p a s a n Uis g a n a d o s íi las 
c a f i a d a s . I'in g r e g u m I r a n s m e a n t i i t n t . 
* í M O N T E , m. U n a p a r l e de t ier ra n o t a b l e m e n t e e n c u m b r a -
da s o b r e las ( lemas. Mons. \\ L a t i c r m [ j n c u l t a , q u e no h a s ido 
l a b r a d a d e c o n l i n u o y se bal la 'J c u b i n r l a de á r b o l e s , [ a r b u s t o s 
y matas] ) . D u m e l i t m , q u e r c e t u m , s t j f v a , n e m u s . [ || E l p u c r l o , 
s i e r r a ó c o r d i l l e r a c u b i e r t a á t rechos de p e ñ a s c o s , árboles y 
p a s l o s . j ti a n t . monter ía , j l m e t . G r a v e estorbo ó i n c o n v e i n c u l o 
q u e s e n a b a e n las d e p e n d e n c i a s , d i f íc i l de v e n c e r ó s u p e r a r . 
M o m g r a v i s vet s u m m a d i f f ic iUtas . \\ fam. L a c a b e z a m u y pO; 
b l a d a d e pe lo 6 m u y e n r o d a d a . U i rsu tum caput . || L a s c a r i a s o 
n a i p e s q u e quedi in p a r a r o b a r , después de h a b e r r c p a r l i d o a 
c a d a u n o ile Jos j u g a d o r e s l a s que le locan . C i w r l a n m p i c i a -
r u m r e s i d u u m . || Juego de a z a r parec ido A la b a n c a . [J G e r m . L a 
m a n c e b í a . H — a l t o . E l p o b l a d o de árboles g r a n d e s , c o m o en -
c i n a s , a l c o r n o q u e s y o í r o s . || — bajo , t d m e s t í poblado de 
m a t a s y m a l a s verbas. |[ - b lanco, p r o v l n . K I q u e n o es prop io 
de n i n g ú n v e c i n o , s i n o d e l c o m ú n f> del sef lor d e los l u a a n * . 
Se u s a c o m u n m e n t e en p l u r a l . f | - c i inaAno. H o i i E n A . | j - i j r 
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p i i i iUD. E I tesoro ó eaja en l a cii;il s e p res ta ú los njniK'Stci osos 
¡ i l yuna c a n t i d a d d c t e t u i i u a i l a [lor l i m i t a d o t i e m p o , t l f j ando e n 
é! p r e n d a de m u s \a lot ' p a r a la s r j i u m l a d i lcl r e c o b r o . M o a s 
p i e i a t i s vu lgo i l ic i t is. || — o u ténus. Q u i r . P c q u c f i a e m i n e n c i i i 
tin Ja p a l m a do Ju m a n o á la ra í z d e ¡ i l yuno (1ü los d e d o s . H o n s 
Veneris. (| L u p a r l e s u p e r i o r y v e l l o s a del pi'tbts. H o n s V e -
ner is . II — i iubco . L¡i t i e r ra e n q u e h a y enehius y o í r o s á r b o l e s , 
que m i r a n d o p o r lo bajo s e ve ¡\ lo l a r g o . A p e r i u s m o n s . \] — 
pío. Depósito d e d i n e r o f o r m a d o o r d i n a r i a m e n l e de los des-
cuentos q u e se l i aeen á los i n d i v i d u o s de a lgún c u e r p o , ú o t ras 
eoTiliíLiueiones ( le los m i s m o s , p a r a s o e o r r e r ú s u s v i u d a s y 
l iuÉrfanos, ó par:» fac i l i t a r les a u x i l i o s c u sus n e c e s i d a d e s . || 
moktks n i ! u iu i . loe. f a m . C r c c i d i i rccoi í ipeu^a, g r a n d e s i u l e r e -
s t s . Se usa (le o r d i n a r i o c o n los vc i 'bos paometer y oi'RIícji i i. 
C II month ta i . i .ah . ^ í j u e l e n que l o s á rbo les no p a s a n d e c u a -
r e n l a años. || V . t a l l a » . ] |¡ api>*b A mos tk . fr. A n d a r 
fuera de pob lado h n y e n d o d e la j u s t i c i a . Díeese l a i n b i e u <¡e l o s 
que s i n saberse e l m o t i v o , de jan de c o n c u r r i r p o r a l g ú n t i e m p o 
;t donde so l ían i r con f recue i ie ia . E x i i « iirbetn v a g a r i , f r e q u e n -
l i a m fugere. || — — Ir . met . andar hn malos pasos. || b a t i r p l 
MONTE Ó E l , SOTO. fl'. MOllt, CORRER MONTR. || CORRER [MOTÍTU.] 
montes í) e l .month. I r . I r ¡t caza m a y o r . V e n a i u m i re . [] c o n -
i i k r i.os s i o s T E S ú siKRHAS. f r . n i e l . T e n e r lau ta l o n g i t u d y dis-
t anc ia , d i l a l a r í e ó r x l e n d i i r s c tunl i is l e g u a s ó t e r r e n o d r s ü r ln) 
parte á o t ra . E x t e n d i , p r o i e i i d i . \] m u . h o k t e s a l k i j i ' ien ií i . 
monte quema, re f . fjufi a v i s n q u e los d a ñ o s que se e x p e r i m e n -
tan, sue len p r o v e n i r d e los domést icos y p a r c i a l e s . 
M O S T E A , f. E l a r te que enseña l o s c o r l e s de las p i e d r a s q u e 
formuii todo g é n e r o d e a r c o s y b ó v e d a s , t o n la l a r t i l i e i o , q u e 
u n i d a s se m a n t e t i y a n unas c o n o t r a s . S c e n o g r a p h i a . || L a d e s -
cr ipc ión ó p l a n t a de a l g u n a o b r a , d i b u j a n d o el c u e r p o d e la f á -
b r i c a con s u s a l t u r a s , ¿¡ ¡üí iv í i ra í io f i o n t i s e l l a i e r u m a b s c c -
d e n i m n . \\ A rq , I ,a vue l ta (Sel a r c o ó s c i n i c i m d o ¡ jo r l a p a r l e 
cotive&a. Arciui c o n v e x i t a s . 
* M O N T E A l i . a . B u s c a r y perseu-uij ' l a c a z a en l o s m o n i e s , i'i 
o jear la l iáe ia a l g u n s i t io ó p a r a j e d o n d e l a esperan p a r a t i r a r -
l a . Verntri, f e r a s i n s e q u i . || T r a z a r l a o b r a á perfi l y c o n s u s u l -
luras . Opus s c e n o y r a p h i c è a d u m b r a r e . || Vo l tea r ó f o r m a r a r -
cos. [ 11 a n l . A n d a r ó d i s c u r r i r por e l rnonle,] 
M O K T E C I C O , L L O , T O . i n . d. d e monte . 
M O N T E R A , f. C o b e r t u r a p a r a a b r i g o de la c a b e z a , q u e r e g u -
larmente se h a c e de p a ñ o , y se f o r m a de v a r i a s h e c h u r a s según 
el uso de c a d a p r o v i n c i a . P i l e i s p e c i e " . \\ an t . L a q u e b u s c a y 
persigue la c a z a e n el m o n t e . 
M O N T E H E R Í A . f. T i e n d a ó s i l i o d o n d e se h a c e n ó v e n d e n 
monteras . ¡ H l e o r m n of í ic ina. 
H O S T E R E R O , m. E l que h a c e m o n t e r a s . P l l e o r u m s a r t o r . 
M O N T E R E Y , i n . E s p e c i e d e pas te l c o m o el f a j a r d o , de f i g u r a 
a b a n i u i l l a d a . A r i o c r e a s s ic dict i ts . 
* M O N T E R Í A , f. L a caza í le j a b a l í e s , v e n a d o s y o t r a s f i e r a s , 
que l l a m a n c a í a m a y o r . V e n a i ñ s a p r o r u m , d a t n a r u m e i s i n t i -
l ium, [I E l a r l e d e c a z a r , ó las reg las y av isos q u e s e d a n p a r a 
la c a z a . Ars v e n a t ó r i a . t i l L a p i n t u r a q u e r e p r e s e n t a u u a c a z a 
de fiera».} 
* a i O M E R O . m . E l que b u s c a y p e r s i g u e la c a z a en el m o n -
le, ó la ojea h a c i a el s i t io e n que la e s p e r a n p a r a t i r a r l a . V e n a -
tor, f e r a r u m a b a c t o r . \\ [— ha . ] a d j . a n t . montes. || — dk cáma-
ra . MONTE 110 Olí ESPINOSA. || — D E ESPINOSA. Cl ' iadO d i s t i n g u i -
do de la c a s a r e a l de C a s t i l l a , c i i yo u l ic io es quedarse p o r la n o -
che e n la p ieza i n m e d i a t a á l a c á m a r a donde d u e r m e n e i rey y 
la re ina , p a r a g u a r d a r sus rea les p e r s o n a s desde q u e su a c u e s -
Ian i i a s l a la m a ñ a n a . Deben ser h i j o s d a l g o , y n a t u r a l e s ú o r i -
g inar ios de la \ i l l a de E s p i n o s a . C a s t o d e s retjis c u b m i l i s e l r e -
f é n s m o r u ñ v i g i l e s . \\ — r e r . i ími ix . i i l q u e tiene á su c u i d a d o 
los lehreli 's que l i a n d e s e r v i r cu l a s p a i . n i a s . U i b e n i o r n m c a -
Híiííi entilas, v e l r luctor . |j — bk t r a i l l a . E l que t i e n e ú s u c a r -
go y cu i i lado los sa l )uesos de f ra i l í a . C a n m i a l l i q a t o n m d u e i o r 
in v e n a t i o n e . |¡ — mayor . U n o de l o s je fes de la c a s a r e a l , á c u -
y o cargo esiá el d i r i g i r l a s b a t i d a s del rey , y m a n d a r á l o s 
monteros y d e m á s m i n i s t r o s y ot ic ia les de la m o n t e r í a . V e n a i o -
n m regio m m p r a efeel us. 
M O N T E R O S , n i . a u m . de mon te ra . 
* M O N T E S , a d j . L o que a n d a , está ó se c r i a en el m o n t e . A l -
tumos u s a n la t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a , t e r m i n a d a e n a O i o n i i í -
sa}. S i í v r s i r i s , f e r n s , m o n t u m i s . 
M O N T E S C O S Y C A P E L E T E S ( H A C E R ) . fr. f a m . H a b e r g r a n 
pendenc ia ó r u l a . R i x a r i . 
M O N T E S I N O , NA. ad j . montês. || m e l . ant . Agres te , h u r a ñ o . 
A s p e i : 
t MONT1NO, N A . a d j . a n t . moktés. 
f MONTI Ñ A . f. ant . montaña. 
t M O N T 1 S I A . f. a n t . Montar ía , des ie r to . 
¡MONTO, n i . monta ó impor tb . 
MONTON m . Afii 'ügatlo 6 J u n t a tic m u c h a s cosas d e u n a m i s -
m a ó d i v e r s a e s p e c i e , puestas en u n l u g a r c o n f u s a m e n t e y s i n 
o r d e n , de ino í lo que s o b r e s a l g a n y se eleven sobre el p la i io e n 
que están. A c e r n t í , c n m u h i s , e o n g e r i e s . || met. L a p e r s o n a i n -
ú t i l , y que es p a r a p o c o , ó es d e s a s e a d a en su por te y l a b o r e s . 
S p u r c i t i a e n c e r v u s . ¡\ —• de t i k h u a . loe . fam. L a p e r s o n a m u y 
a n c i a n a , débi l ó ac.nacosa. M o r b i s , s e n senec iu te c o n f e r t n s , 
g r a v i s . || A montones , m o d . adv. A h u m l a n l c m e n l e , s o b r a d a y 
exces ivamente . A c c r v a t i m , c m m t l a l w i . ]] de mokton ó es mos-
M O R 
r a x . m o d . a d v . q u e Talen j u n l a n i e n t e , s in separación ó d i s l l n -
c i o i i ; y así s e d i c e ; e n t r a r on mon tos . A c e y u a t i m . 
i M O N T O N E R A , f. p. Au i . M. E l p c l o l o n de t r o p a i r r e g u l a r de 
c a b a l i e r i a , c o m p u e s t a e x c l u s i v a m e n t e de loa s e i n i s a l v a j c s que 
h a b i t a n las p a m p a s de M o n t e v i d e o , Dueños A i r e s y C h i l e . 
f M O N T O N E R O , in . p . A m . M. E l q u e forma par te de ta m o n -
tonera ó t r o p a i r r e g u l a r de c a b a l l u n a d e ias p a m pas. || vwlg. p . 
N é j . E l q u e n o ten iendo v a l o r p a r a s o s t e n e r m í a l u c h a cuerpo 
ít c u e r p o , la p r o v o c a c u a n d o está rodeado de sus p a r t i d a r i o s . 
M O N T O S O , S A . a d j . a n t . montuoso. 
* M O N T O Y A , f. mar iona . [JVi lo i r a s la A c a d e m i a , n i he p o -
dido h o l l a r n o t i c i a de é l . J B a i l e , 
i M O N T U O S I D A D , f. L a c a l i d a d d e lo que e s montuoso. 
M O N T U O S O , S A . ad j . C e r r a d o ó rodeado d e montes y espesu-
r a s . ! i lo7itosus. 
M O N T U R A , f. L a des t inac ión 6 ap l i cac ión de l a s cabal lcr ia>, 
p a r a q u e s i r v a n ú n i e a m e n i e d e p a s o . Mulorum m í v i a m conf i -
c i e n d a m d e l e c i í o . || E l c o n j u n t o de ¡os arneses (Sel caba l lo que 
t iene c a d a u n o de los s o l d a d o s de caba l le r ía . S e usa larobicn 
p o r i o d o s los a r n e s e s de u n a c o m p a ñ í a , reg imiento ele,, j u n t o s ; 
y así s e d i c e ; este so ldado c u i d a b ien su mon tu ra ; c a d a tres 
años se h a d e d a r month r a n u e v a al reg imiento . || L a o b r a y el 
prec io del t r a b a j o de m o n t a r y a r m a r a l u m i a m á q u i n a . 
f M O N U E L O . i n . d. de mono, por el h o m b r e afectado en el 
vest i r e tc . || ciu'cul 'müco. 
* M O N U M E N T O , m. O b r a p ú b l i c a y p n l e n l e , como cs la lua , 
i n s c r i p c i ó n ó s e p u l c r o , p u e s t a e n m e m o r i a de a l g u n a acción 
h e r o i c a ú o t r a c o s a s i n g u l a r . M o m m e n u m . |] E l h 'umilo, a l iar 
6 a p a r a t o q u e el juéves s a n t o s e f o r m a en las isrlesias, eofocai l -
do en é l en u n a á r q u i l a , á m o d o de s e p u l c r o , la s e g u n d a liosfia 
que se c o n s a g r a e n la m i s a de a q u e l d i a , p a r a r e s e r v a r l a hasta 
los o l i c ios del v iérnos s a n t o , e n q u e se consume. M o n u m e n m m 
s e p n l c h r i t tomini n o t l r i J e s t i C i i r i s i i . £ H a n l sepvt.cro . ] |] p l . 
L a s p i e z a s 6 espec ies de h i s t o r i a que nos bait quedado de Jos 
a n t i g u o s a c e r c a de los sucesos p a s a d o s . Monumema. 
f M O N U M 1 E N T O . m . ant . sepu l c ro . 
f M O N Y E . m . a n t . monje. 
* MONZON*, m . íVdíif. V i e n t o r e g l a d o y Có] per iódico que so -
pla en a l g u n o s m a r e s , p a r l i c u l a r m e n f o en el de l a I n d i a , a lgu-
n o s m e s e s do u n a parió y los d e m á s d e la opuesta . K e n í i í j pro 
tempore f i r m a s . 
•* M O Ñ A . f. L a f igura a r t i f i c i a l de m u j e r que s i r v e p a r a m o -
delo de i t ra je . F o r m a l í u í f i e m c o m t a e . £tl fam. muñeca.] ]) E n -
f a d o , desa / .on !> t r is teza . S l o m a c h u s , i m e s t i i i a . |J fam. L a bor-
r a c h e r a . B b r i e l u s . 
M O N O . n i . L a castaña, a l a d o ó rodete q u e se h a c e con el c a -
bello p a r a t e n e r l o recog ido ó p o r a d o r n o . Se d i c e p a r l i c u l a r -
mente del d e ¡as m u j e r e s ; y así i iaceksb el moño vale peinar-
se C a i i e n d r u m , c o m a e s u g g c s l n s . \\ E l lazo de e i n l a s etf.. con 
q u e se a t a e! c a b e l l o , ó q u e se p o n e e n la cabeza por adorno , [j 
E l copete de p l u m a que t i enen a l g u n a s aves. C r i s l a p lumea . 
M O Ñ U D O , D A , a d j . l.o q u e t i ene m o ñ o . Dicese regularmente 
de l a * g a l l i n a s , p a l o m a s y o t r a s a v e s . C m m f u s . 
f M O P A M O P A . í. N o m b r e q u e d a n l o s ind ios á i a moco*. 
M O Q U E A R , n . E c h a r m o c o s . Mucos cj fniulere, emi t i e re . 
M O Q U E R O , m . f a m . E l p a ñ u e l o p a r a l imp ia rse los mocos . Se 
u s a m a s c o m u n m e n t e h a b l a n d o de l o s que u s a n los tnuchu-
ehos. M u c h i i n m . 
M O Q U E T E , m . P u ñ a d a d a d a e n e l rost ro , especia lmente en 
las n a r i c e s . ící im p u g n i . 
* T M O Q U E T E A D , a . D a r m o q u e t e s ó pufiadns á alguno-
C U s a s e t a m b i é n c o m o rec íp roco ] A l i q u e m pugn is inci t rsore, 
p u g n i s c o n t e n d e r e . |j n. f a m . E c h a r írecuentcruente motos-
üíícoj l a r g e el f i tudere. 
i M O Q U Í F E R O , R A . a d j . e a p r . L o q u e t iene mocos, f l u c m s -
1" M O Q U I L L O , m . d . do moco. ¡1 E n f e n n e d a d de a lgunos ani-
m a l e s , O ABARRO. 
t M O Q U 1 N G A N A . f. p. A m . JII. P a n a l de mie l m u y d e l i c a d a , 
q u e f a b r i c a n l a s abe jas p e n d i e n t e de las r a m a s de los ñrEiolca, 
en los m o n t e s do l a p r o v i n c i a de G u a y a q u i l . 
M O Q U I T A , f. E l moco l í q u i d o que des t i l a de la n a r i z . P i lu i ía 
c n a s o p e n d e n s . 
1 M O Q U l ' I O . m . d. de moco. 
•f M O R D E . m o d . adv. f a m . P o r a m o r de. 
T M O R A . f. E l f ruto del m o r a l y el d e la m o r e r a . Uno y olio 
son c o m e s t i b l e s , o v a l a d o s , b l a n d o s , c o m p u e s l o s d e un agrega-
do de g l o b u l i l l o s d e co lor b l a n c o ó m o r a d o scg im las c a s t a s , f 
de gusto m a s ó m e n o s d u l c e ; p e r o se d is t inguen en que el de! 
m o r a l e s de u n a s diez l íneas d e l a r g o , de u n dulce que tira i 
a g r i o , y m u y a y u a n o s o ; y el d e la m o r e r a de t inas cuatro l i -
n e a s , m é n o s a g u a n o s o v de gusto en te ramente dulce. || for. D i -
l a c i ó n , t a r d a n z a . Mora . || l o quií t i s r i a m o i u , o t r a vbhdí 
i.o i i E s c o i . o R A . ref. que 'enseña , q u e sr suele ha l l a r el remeifio o 
consue lo d e l o s d a ñ o s ó m a l e s , en lo mis ino q u e los causa ii 
o c a s i o n a , s i s e s a b e usar b i e n de el lo . 
f M 0 R A R E T 1 N A D A . f. M e d i d a a n t i g u a de granos . 
M O R A B I T O , m . N o m b r e que clan l o s mahometanos á loa que 
pro fesan u n a espec ie de estado r e l i g i o s o á su modo ó d e e r m i -
laf ios. S lorab i t t ts . 
f M O R A B T A N O . m. ant . maiíavehí. 
M O K 
t H O l l A i l U T O . n i . nut . l.o m i s m o que maraud to . 
U O R A C d O , C H A . ad j . M o r a d o b.ijo. S u b v i o l u c e u s , 
H O R A H A . f. I lal i i t i ic. ion ò c s l a t w i a tie a s i e i i l o e i \ » n ( u i a j u . 
. Domic i l i um, doHiiis, s e d e s . 
* M O B A D O , DA. a i l j . L o q u e cs tie color lie m o r a , que cs 
imzc l i i <le r u j o y negro . V i o l a c e i i s . £ \\ p. A i g e n t - C o b a r d a , g a -
l l i n a . II — m . K n u l a u n a s partL'3 l ie A m é r i c a J l i i iuan as i a l á rbo l 
NAÍAlll'-NO.] 
* M O R A D O R , HA. m. y f. t i quo h a b i U i ó eslit d e a s i c n l o e n 
a l y i m i jara je . C E n ios a u t o r e s a n t i g u o s se b u l l a u s a d o muha-
[>on c o m o e o m u n de (los.3 H a b i i a l o r , i t ico ln . 
* M O R A G A , m . [ f . ] E l m a n o j o íi m a ñ a q u e f o r m a n las esp i -
gaderas. Spicrtrum m a n i p u l u s . 
* M O R A L , a d j . L o q u e p c r l e n e e e á las In ienas c o s t u m b r e s ó 
á las u n i o n e s l i u n i a n u s en o r d e n á lo l íc i to ó i l i e i l o de el las. 
H o r a í i s . II m . A r b o ! de i rnos v e i n t e pies de a l to , c<iii ho jas , 
uuasj <le l i s u r a de c o r a z ó n , o t r a s r e d o n d a s y o t ras d i v n l i i i a s en 
Ui i jos, oon a s e r r a d u r a s e n s u s màrgcnus a l g u n a s , y o l i a s i s i n 
ella», pero Iodas e s c a b r o s a s y do u n h e r m o s o v e r d e . S u I ru io se 
conoce c o n el n o m b r e de m o r a . Monts n i g r a . [ \ \ a u t . mora-
l i s t a . ] II f. l ' a c u l l a d que t r a t a de las a c c i o n e s l u i m a n a s en o r -
den á lo l í c i to ó i l íc i io de e l l a s . M o r a l i s f a c u l t a s , sc len t 'm . f i| 
l í l por te ó c o s l u m l i r c s de u n a p e r s o n a ; y c u esle s e n t i d o d e c i -
mos : cs s u j e t o de m u y b u e i u i m o r a l . || evu iesc ia m o r a l . V . 
KTIDKSCIA.] 
i- M O R A L E J A , f. M O R A L i n A n , p o r el s r n l i d o m o r a l e tc . 
* M O R A L I D A D , f. D o c t r i n a ó cnscí lanza p e r l e n e c i e n t e íi l a s 
Imcii i is c o s t u m b r e s y al ¡ i r r e g l o d e l a v i d a . D o c u m o n u m m ú r a -
le v c l s c n t a i i i a . \ \ ' U i c u a l i d a d de las a c c i o n e s h u m a n a s que 
l a s i - o n s l i t u y c l ícitas ó i l íc i tas , ¡ f l o r a i n a s . C[\ L a c o n d u c t a a r r e -
¡ílaila y m o r a l de u u sugeto. || E l sent ido m o r a ! de u n a l á l i u l a , 
apóioyo, p a r á b o l a e le . , ó l a s e n t e n c i a f inal q u e l o . r e s u m e ] 
M O l t A L I S T A , m . E l p r o f e s o r de l a c i e n c i a ó f a c u l l a d m o r a l , 
ó el c s c r i l o r de e l la . S c i e m í a e m o r a l i s s c r i p i o r v e l s l u d i o s a s . 
t M O R A L I Z A DOI t , 1 U . m . y f. E l q u e m o r a l i z a . 
M O R A L I Z A R , a . E x p l i c a r a l g u n a m a t e r i a ó a s u u l o c o n r e l a -
c ión y respecto íi las b u e n a s c o s t u m b r e s . Se u s a t a m b i é n c o m o 
neutro , i l o r a t i l e r e x p l i c a r e , n ü m o r e s a l i q u i d t r a d u c e r e . 
M O H A L M E K T E . a d v . m . S e g ú n l a s reglas y d o c m n e i i t o s m o -
m k s , ó con m o r u ü d a d . M o r a l i i e r . \] Según e l j u i c i o genera l y 
cu i i iuu sen t i r de los h o m b r e s . E x comtnnni h o m i m m s e n s n , 
p r o b a b i t u e r . 
M O U A N Z A . f. aut . mobaua. 
M O R A R , n. H a b i t a r ó r e s i d i r d e as iento en a l g n n lugar , ¡ t t i -
b u a r e , i nca le ré . 
M O R A T O R I A , f. E s p e r a c o n c e d i d a por el rey ó s u s t r ibuna les 
s u p r e m o s , p u r a que no a p r e m i e n a l deudor á la p a g a p o r t i em-
po d e t e r m i n a d o . T e m p o r i s p r o r o q a l i o . 
1 M O R A V E D I , M O R A V E D I N y M O R A V I D Í . m . a n t . mara-
1 l-DÍ. 
t M O R l I J y M O R R I D I L . m . a n t . maravedí. 
M O R B I D E Z . í. I ' int . IJ E s c . B l a n d u r a ó s u a v i d a d rio l a s ca rnes 
de u n a figura, y la gra ta u n d u l a c i ó n do sus c o n t o r n o s . T e n c n -
Uis, m o l M u d o . 
* M Ó R B I D O , D A . a d j . L o q u e p a d e c e e n f e r m e d a d 6 l a o c a -
s i o n a . Morb idus . || P i n t , ij E s c . L o q u e a p a r e c e b l a n d o y s u a v e , 
de m o d o q u e [ n o s f i g u r a m o s q u e l s i se ¡cútase, se h u n d i r í a el 
dedo, r i iorbidus, d u l c í s , tener , m o l l i s . 
t H O R R Í F I C O , CA. a d j . L o q u e per tenece á l a s e n f e r m e d a d e s 
ó las c a u s a . 
* M O R B O , m . ENFÜHílEDAO. II — COMICIAL. Med. EPILEl 'S ÍA. |J 
— GÁLICO. Med. BUBAS Ó GÁLICO. [ f| — REAL. Unt . LEPRA.] || — 
REfllO. H i d . ICTI5IUCIA. 
M O R U O S O , S A . a d j . E n f e r m o , 6 lo que c a u s a o n f e r m e i i a d . 
N o r b o s m -
t - M O R C A J E T E . m. p. M é j . m o l c a j k t e . 
t H O R C A J O , m . E l tr igo m e z c l a d o con c e n t e n o . 
* M O R C E L L A . f. r a n t . ] L a c h i s p a ó cente l la q u e s a l t a d e l m o -
r o del c a n d i l . F a v i ñ n . 
M O R C I L L A , f. T r i p a de p u e r c o , c a r n e r o ú o i r o a n i m a l , relle-
n a de s a n g r e c o n d i m e n t a d a c o n espec ias . D o i u l u s . 
M O R C I L L E R O , R A . m . y f. E l q u e h a c e ó v e n d e las m o r c i -
l l as . Botu la r i t i s . 
M O R C I L L O , L L A . a d j . q u e se a p l i c a a l caba l lo ó y e g u a de co -
lor t o l n l m e n t c negro. N i g e r cí/ühs. || - m . L a p a r l e c a r n o s a del 
b m o desde el h o m b r o h a s t a el c o d o . 
M O R C O N , m. L a m o r c i l l a h e c h a e n l a t r i p a g r u e s a d e l a n i -
m a l , q u e es el in tes t ino c iego , v 6s d remato d e l ó r d e n do las 
t r ipas. B o t u l u s m a j o r . || fa in. L a p e r s o n a g r u e s a , p e q u e ñ a y fió-
la . Bolitti s p e c i e m r e f e r á i s . 
M O R D A C I D A D , f. C a l i d a d c o r r o s i v a y a c r e q u o s e h a l l a en 
los h u m o r e s y o i rás cosas. S l o n l u c i i a s . || A s p e r e z a y a c r i m o n i a 
en las f rutas por m a d u r a r y a l g u n o s m i s t o s , q u e p u m a y p ica , 
y c o m o que roe aque l lo q u e t o c a . Acerb i lc is , a e r m o n i a . \\ m e l . 
M u r m u r a c i ó n q u e h ie re ú o f e n d e . M o r d a d l a s , m a l e d i c c n t i a . 
t M O B D A C I L L A . f. d. de moh iuza . y E s p e c i e de m o r d a z a con 
que so c a s t i g a l a fa l la de s i l e n c i o de los n o v i c i o s en a l g u n a s re-
t ig iones. ° ¡ 
, M O I l D A N T E , m . I n s t r u m e n t o d e la i m p r e n t a , q u e se reduce 1 
u u n a rcfc'la de h i e r r o ó de m a d e r a , de u n p ié de l a r g o , y dos I 
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, d e d o s de a n c h o , a b i e r t a p o r medio <¡e su g r u e s o dásele el un e s -
t r e m o h a s t a cerca d e l o t ro , y s i r v e |>ucsl;t en el d i i isor io p a r a 
a b r a z a r y asegurar et o r i g i n a l por a o n d e se v a c o m p o n i e n d o , 
y seña la r j u n t a m e n l e en f:i l i n e a :\ d o n d e v a l l e g a n d o la c o m -
p o s i c i ó n . Conuec ie i i í t a b e l l a n j p o g r f i p h i c a . 
M O R D A Z , ad j . L o que c o r r o e ¿ t iene a c r i m o n i a y a c t i v i d a d 
c o r r o s i v a . M o r d a z || A s p e r o , p i r a u l e y a c r e a l g u s t o ó pa ladar . 
A c e r b u s . jj met . L o q u e h i e r e 11 o fcn i lc c o n m u r m u r u c i o u ó s á -
t i r a . M o r d a x , m a l e d i c u s . 
M O R D A Z A , f. I n s l r u n i e n l o que se pone e n la b o c a p a r a i m -
p e d i r e l hab la r , i n c a s t r a t u r a l i n g u a e , v e l f r e m t m l i n g u l a r h i m . 
M O R D A Z M E N T E , a d v . n i . Con m o r d a c i d a d , a c r i m o n i a 6 
m u r m u r a c i ó n . M o r d a c i i e r , m a l e d i c è , a c u l e a t e . 
f M O R D E C H I S . m . E n f e r m e d a d d e las I n d i a s o r ien ta les , p a -
r e c i d a a l m i s e r e r e . 
* M O R D E D O R , R A . m . y f. E l q u e m u e r d e . E A n t i g u a m e n t e 
s e r v i a l a t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a p a r a a m b o s géneros . ] Qui 
m o r d e i . || E l que s a t i r i z a ó m u r m i n a . 
M 0 R D E D 1 5 R A . í. L a a c c i ó n de m o r d e r , ó el d a ñ o ocas ionado 
c o n e l l a . Morsus. 
* M O R D E U , a. A s i r y a p r e t a r c o n los d i c n l c s a l g u n a c o s a 
c l a v á n d o l o s en e l la . M o r d e r á . \\ I 'um.ar ü p i c a r . Díecse de los 
h u m o r e s , y oirás c o s a s que e x a s p e r a n el tacto ó el gusto. 3 lo r -
de re , pttttgere. \\ A s i r u n a c o s a a o l í a h a c i e n d o p r e s a e n e l l a . 
M o r d e r é , mors i i a p p r e h e n d e r e . [I ( i a s l a r i n s e n s i b l c m e n l e ó poco 
;i p o c o , q u i l a n i l o ft dcs fa lc í im lo partes m u y p e q u e ñ a s , c o m o 
h a c e la l i m a . Morderé . \ \ m e t . M u r m u r a r ó s a t i r i z a i ' , h i r i e n d o y 
o l e n d i e n d o c u la f a m a ó c r é d i t o . M o r d e r é , i l e a e i t a r e . P |esa 
t u muerda, f r . p r o v . f a m . c o n que d e s e c h a m o s lo que a l g u n o 
n o s p r o p o n e , ó m a n i f e s t a m o s c o n o c e r su s o l a p a d a i n l e n c i o n . j 
M O R D I C A C I O N , f. L a p i c a z ó n que o c a s i o n a n las cosas m o r -
d a c e s , c o m o los h u m o r e s . M o r d i v a i i o , e x a s p e r a t i o . 
M O R D I C A N T E , p. a . de mord icar . A c r e , c o r r o s i v o , que c a u -
s a p i c a z ó n . M o r d i c a n s , p u n g e n s . 
M O R D I C A S , a. P i c a r ó p u n z a r c o m o m o r d i e n d o . M o r d i c a r e , 
e x a s p e r a r e , p u n g e r e . 
M 0 R D 1 C A T I V 0 , V A . a d j . L o que m o r d i c a ú t i ene v i r l u d d e 
m o r d i c a r . 
M O R D I D O , D A . a d j . M e n o s c a b a d o , e s c a s o , d e s f a l c a d o . Mor -
s a s , im in inu t i t s . 
* M O R D I E N T E , m . L a s u s t a n c i a c o n la c u a l se p r e p a r a n l a s 
le las ó m a d e r a s que so i n l c n U u tei i i r , p a r a q u e r e t e n g a n el c o -
lor q u e se las dé. I t e l i n a x . ]| p i . G e n n . L a s t i j e ras . CEI ad j . P i n t . 
Se d i c e de la p i n t u r a c u a n d o está á m e d i o s e c a r , p o r q u e a p l i -
c á n d o l e el dedo se pega , y c o m o que lo m u e r d e . ] 
M O R D I H U Í , m. I n s e c t o , go rgo jo . 
M O R D I M I E N T O , m . MOnoimuuA. 
M O R D I S C A I t . a. M o r d e r r recuente ó l i g e r a m e n t e s i n h a c e r 
p r e s a . M o r s i c a t i m a p p r e h e n d e r e , se indere . ¡| mo i idkr . 
M O R D I S C O , m. E l b o c a d o q u e se d a con l o ; d i e n t e s . M o r s u s , 
m o r s i u n c u l a . ]| E l p e d a z o (pie se s a c a üc a l g u n a c o s a m o r d i é n -
d o l a . F r u s t u m m o r s u e x c i s w n . 
M O l l ü l S C O N . m. mord isco. 
M O R E L D E S A L . m . píhí . C i c r l o c o l o r m o r a d o carmes í h e -
c h o á fuego, q u e s i r v e p a r a p i n t a r al f resco . 
* M O R E N A , f. P e z c o m e s t i b l e , c i l í n d r i c o , de d o s piés y m e -
d io de i a r g o , d e co lor r o j o o s c u r o c o n m a n c h a s v is tosas de u n 
h e r n i o s o a m a r i l l o . D e s d e la m i t a d del l o m o ie n a c e u n a a l e l a 
e s t r e c h a q u e rodea la c o l a , y se ext iende h a s t a e l a n o , y al a r -
r a n q u e d e la cabeza t i ene á u n lado y otro dos a g u j e r o s r e d o n -
d o s , p o r d o n d e a r r o j a e l a g u a que ( raga p a r a r e s p i r a r . T i e n e , 
c o m o la a n g u i l a , el c u e r p o c u b i e r t o d e e s c a m a s i n v i s i b l e s y l l e -
no de u n a s u s l a n c i a v i s c o s a , tíuraena h e l e n a . \\ L a hogaza ó 
p a n de l a h a r i n a m u y a p u r a d a a l c e r n e r l a , c o n lo q u e sa le p a n 
m o r e n o . P a ñ i s s u b n i g e r . C \ \ M o n t e n d e g a v i l l a s . (I i n l e r j . f a m . 
de a m e n a z a q u e v a l e t a n t o c o m o c u i d a d o , m i r a lo q u e h a c e s , 
lo p a g a r á s ; y así se d i c e ; c u m p l e con lo que le e n c a r g o , y si n o 
lo h i c i e r e s , morií.na. V i e n e á s e r lo m i s m o q u e sobrü e l l o ¡uo-
hkk a, q u e c o l o c a la A c a d e m i a e n morkho.] 
* M 0 R E N 1 C 0 , C A , L L O , L L A , T O , T A . MYJ. d. dn momíno. 
Se u s a r e g u l a r m e n t e p o r c a r i ñ o . S u b n i g e r . ¡| [mourn 11.1.0.] m. 
L'nos p o l v o s negros d e q u e u s a n los e s q u i l a d o r e s p a r a poner 
en l a h e r i d a c u a n d o c o r l a n ; i lgo del enero . P u l v i s n i g e r ve te -
r i n a . 
M O R E N O , NA. a d j . q u e se a p l i c a a l c o l o r o s c u r o q u e t i r a á 
negro . S u b n i g e r , f i tscits. \\ S e d ice del h o m b r e n e g r o atezado 
p o r s u a v i z a r l a voz n e g r o , q u e es la q u e c o r r e s p o n d e . Mt iops . \\ 
soBti i ; e l l o morena , e x p r . q u e d e c l a r a l a reso luc ión de soste -
ne r lo q u e se qu iere c o n todo e m p e ñ o y á c u a l q u i e r a costa . I ' e i 
p o e n a m s t i b i b i s . 
t M O R E R . 11. ant . m o r i r . 
M O R E R A , f. Á r b o l d e u n o s d iez y se is á ve in te piés de a l tu ra , 
c o n l a s h o j a s de f igura de c o r a z ó n , r e g u l a r m e n t e recor ladas 
p o r s u m á r g e n , y c u j o f r u t o s e c inot 'e c o n e l n o m b r e de m o -
r a s . M o n t ó a l b a . 
M O R E R A L , m . S i t io p l a n t a d o de m o r e r a s . 
M O R E R Í A , f. E l b a r r i o des t inado e n a l g ú n p u e b l o para l a 
h a b i l a c i o n de los m o r o s • y t a m b i é n l á p r o v i n c i a ó t i e r r a s p r o -
p i a s de e l los . M a w o r u m v i c u s v e l p r o v i n c i a . 
t M O R E S I L L O . m . d . a n t . d e u v a . r a t o n c i l l o . 
t M O R E Z N O , m. d . a n l . de moho. N i ñ o h i j o de m o r o . 
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W O I t G A . f. ALPECHIIf . 
M O R I B U N D O , DA. a d j . E l que esEA m u r i e n d o ó m u y c e r c a n o 
à m o r i r . Mor ib i indus, a n i m a m a g e m . 
t M O I t I C H E . m . P a l m a somojart le A l a d e los d M i l e s , q u e 
a b u n d a e n lu p r o v i n c i a de G u u y a n a . T i e n e la s i n g n k i r i d a d de 
a r r o j a r u n a r r o y o de a j j i ia o r i s l a l i n a , r esu l tado d e l a s m u c h a s 
l i innedadBS q u e c h u p a de la t i e r r a . 
f M O R I D O , D A . p. p . vulg. de m o r i r , s i t i í n m 
M O R I E G O , GA. a d j . L o q u e p e r l e n e e e á m o r o s . H o y s e d i c e 
en A r a g o n t i r m i a mobikca l a q u e p e r l c n c e e á los m o r o s . Ad 
m a n t os ;>« l i n e n s . 
f M O R I E N D O . g e r u n d i o a n l . de m o r i r , mchiendo. 
M O R I G E R A C I O N , f. T e m p l a n z a ó m o d e r a c i ó n e n l a s e o s l u m -
I i res y m o d o d e v i d a . M o r i g e r a t i o . 
t M O R I G E R A D O , D A . ud j . E l b i e n c r i a d o , el de b u e n a s c o s -
t u m b r e s . 
M O R I G E R A R , a . T e m p l a r 6 m o d e r a r los excesos de los a f e c -
t o s ; y p o r exlen&ion f u d ice de las c o s l u m b r e s ú o i rás c o s a s . 
¡ilo r i g e r o r e . 
* M O R I L L O , m . d . d e MORO.Dfccsc [ lor desprec io d e c u a l -
q u i e r a (le e l los . Piter m a u r n s . [\ E l c a l i a l l c l e de h i e r r o q u e s e 
p o n e en el h o g a r p a r a s u s t e n t a r l a l e ñ a . ¡ . a res . tW P'- L a p i e d r a 
m e n u d a r c d o n d a . 3 
* ^ M O R I R , n . A c a b a r y fenecer ! a v i d a . Jlfori. || met. F e n e c e r ó 
a c a b a r del lodo c u a l q u i e r c o s a , a u n q u e no sea v iv ien te , t ' i i t i re , 
f l uem a t t i t igere , tm¡ to i iere . \\ D e s e a r c o n í a l a n s i a a lg i í i ta c o s a , 
q u e parectí q u e se h a d e acabar l a v i d a si no se c o n s i g u e . D e p e -
r i r e , d e s i á e ñ o flagrare, á l t p e r i r e . |¡ I 'adecti i ' v i o l e n l a m c i i l i ; a l -
g ú n afecto, pasión ú o t r a cosa. Y e n e s l e sent ido se dice. - í i o h i r 
de f r ío , de h a m b r e , d e sed, de r i s a etc . n e p e r h e . \\ H a b l a n d o 
d e l fuego ó c o s a q u e le p c i l e n e c e , c o m o la lu?, ó la l l a m a , v a l e 
apagarse ó de jar de a r d e r 6 l u c i r . E x t i n g u i . J| E n a l g u n o s j u e -
g o s se dice de los l a n e r a 6 m a n o s , q u e p n r jio saber q u i é n ¡as 
g a n a , se dan por n o e jec i i ladas . I n i i t tm h a b e r i . || E n el j u e g o 
de la oca os <Jai* c o n los puntos d e l d a d o á I;» cas i l l a d o n d e está 
p i n t a d a la m u e r t e , lo q u e p r e c i s a is volvei - ú e m p e z a r e l j u e g o 
a q u e l que s iuerk . Mor tem a t ü n i ¡ e r e , s u b i r é . \\ C e s a r a l g u n a c o -
s a e n el c u r s o , m o v i m i i m l o ó a c c i ó n ; y as i s e d i c e ; q u e mueren 
l o s r ios y l a saeta . F i n í re . [ || D e s a g u a r u n r io e n otro ó e n e l 
m a r . 3 ¡| r. b i o r i r 6 p e r d e r la v i d a . |¡ l ín lo rpee i i rse ó p r i v a r s e de 
s e n ü d o a lgut i t m c m b r a de! c u e r p o c o m o s i es tuv ie ra m u e r t o . 
T o r p e r c , s e n s n p r i v a r l . \\ H a b l a n d o del l u e g o , de l a lu?; , l l a m a 
e t c . , es a p a g a r s e . K x t h u j i ú . \\ — c i v í l m r n t e . í r . E s t a r s e p a r a d o 
a l g u n o del t rato , c o m e r c i o y s o c i e d a d h u m a n a , ó i m p o s i b i l i t a -
d o de ob tener los . C i v i L U e r m o r i . \\ — ó qcedarsb sin u k c í r 
jesds . fr. M o r i r d e repente . || — ves t ido , f r . M o r i r v i o l e n t a -
m e n t e ; y así se d i c e p o r tono de a m e n a z a ó d e pronóst ico : mo-
m n i VESTinn . F .x t rh l e c t u m mor i . \\ [ m o r i r s e ^ por a lguno , fr. 
A m a r l e c o n e x t r e m o . Atiquem d e p e r t r e , vala'e a m a r e , a r d e r é -
f M O R Í S , pera. a n t . Ac. mor i r , mu r i es r . 
f M O I U S C A D O , D A . ad j . an t . moruno . 
M O R I S C O , C A . a d j . L o que p e r t e n e c e â l o s m o r o s . K a n n t s . \} 
— m . C u a l q u i e r a de los moros q u e a l t i e m p o ile la r e s t a u r a c i ó n 
d e España se q u e d a r o n en e l la b a u t i z a d o s , ¡ilaurus u e o p l i y t u s . 
M O R I S M A , f. L á s c e l a d é l o s m o r o s . || M u l t i t u d de e l los . Jffnii-
r o r u m s e c t a , imper i i tm ve l mnl t i t t ido. 
M O R I S Q U E T A , f. f a m . E t a r d i d ó t re ta p r o p i a de l o s m o r o s , 
10 que p o r t r a s l a c i ó n se dice de c u a l q u i e r acción eon q u e se 
p r e t e n d e e n g a ñ a r , b u r l a r ó d e s p r e c i a i ' á o t ro . T e c h n a , s i i b d n l a 
a r s . II hacur mor isquetas , fr. l i j c c u l a r a i ^ u n a acción p o r d o n -
d e oiro se dó p o r s e n l i d o . l ' c i ' í « / i i j t i l iqitem p r o s e q u i , i l l u d e r e . 
* M O R L A C O , CA. a d j . L o [ E l 3 q u e aféela t o n t e r í a ó i g n o -
r a n c i a , ¡ l o r i o , s a n n i o . 
t MORLAlV. m . a n t . P a r e c e lo m i s m o q u e .hur les. 
M O B L E S , m . T e l a d e l ino no m u y f ina . T e l a l i n e a s i c d i c t a . 
11 — de moblbs . E l l i e n z o m a s fino q u e el mobles, a u n q u e de s u 
m i s m a especie . T e l a U n e n s u b i t i t í o r s i c ã i c i a . \\ loe . f a m . 
c o n que se d a á e n t e n d e r que u n a c o s a se d i f e r e n c i a p o c o 6 n a -
d a de o t ra , i d e m p e r i d e m . 
M O R L O S , ¡VA. a d j . mor laco. 
f MORMORIO. m . a n t . mubmitqacios. 
M O R M U L L O , m. mubmi l i .o . 
f M O R . M U R A C I O N . f. murmurac ión . 
f M O R M U R A D O H , R A . m. y f. m u r m u r a d o r , r a . 
« C M O l f M U R A R . a . ] M O R M U L L A R , m u r m u r a r . 
, * fllORO, RA. a d j . l í l n a t u r a l d e M a u r i l a n i a , p r o v i n c i a ' l e 
A f r i c a . [ A m b a s t e r m i n a c i o n e s s e u s a n t a m b i é n s u s U n l i v a d a -
mente .3 Minims. \\ f a m . E l v ino q u e n o t i ene a g u a e n c o n t r a p o -
sic ión dei çjue la t i e n e , que l l a m a n c r i s t i a n o , p o r q u e d i c e n q u e 
está baut i zado . M e r u m . C l i e n t . G e n t i l , p a g a n o . ] il — uk paz. E n 
e l A f r i ca r s a q u e i m o r o que p r o m e t e v a s a l l a j e a l r e y , y p o r 
c u y o m e d i o se c o n t r a t a con ios d e m á s úe A fr ica. P a c i f i c u s , p a -
c a m s vel s u l n l i t u s m m u i i s \\ n i e l . L a persona q u e l í c n e 
d i s p o s i e i o n e s pací f icas, y de. q u i e n n a d a h a y que t e m e r ó re¿e-
la rse . |1 QuorosI van, moros v ienen , loe. met. con q u e f> i ¡ia 
á entender q u e a ] a l g u n o , a u n q u e n o está en te ramente b o r r a -
c h o , le fa l la p o c o . V e r m e e b r i u m e s s e . \\ [sioros'] Y c r i s t i anos . 
Ktesla p ú b l i c a q u e se cjnmita v is t i éndose a l g u n o s del t ra je de 
m o r o s , y f ing iendo l i d Ó ba ta l la con los c r i s t i a n o s . P o m p a Ce le -
b r i s , m a u r o m m et c h r l s i i a n o n u n p r a e l i u n i s h m ü a n s . \\ i moro 
HVebto 6bas i,ahzai>a. ref. c o n q u e se h a c e b u r l a d e l o s q u e 
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se j a c t a n d e s u v a l o r , c u a n d o y a n o h a y r iesgo. |] i u b r r moros 
y chist ianos . f r . m e l . H a b e r g r a n p e n d e n c i a , rifta 6 à iscord ia . 
D iss id ia v e l p r a e l i a i n i r e . 
M O R O C A D A . f. L a lope tada q u e d a el ca rnero c o n l a cabeza.-
Ar ie l a t í o . 
M O R O N , m . M o n l e c i l l o de t i e r r a . Mont icu lus . 
M O R O N C H O , C H A . a d j . moronuo. 
* M O R O N D A N G A , f. i'am. M e z c l a d e cosas inút i les y do poca 
ent idad . F a r r a g o . £ \\ fai i i . C o s a de p o c a i m p o r t a n c i a . ] 
M O R O N D O , D A . a d j . P e l a d o ó m o n d a d o de c a b e l l o s ú hojas. 
Mul i tus . 
M O R O N Í A . f. ALOOBOS 'ÍA. 
M O R O S A M E N T E , adv . m , C o n t a r d a n z a , d i l a c i ó n b m o r o s i -
dad. Moróse , l a r d e , lente . 
M O R O S I D A D , f. T a r d a n z a ó d i l a c i ó n . Afora, t a r d i t a s , c a n -
c t a i i o . 
* M O R O S O , S A . ad j . T a r d o , de ten ido 6 d i l a t a d o . JUOTOSUS, 
t u r m a . C U J V R O moroso. V . j u r o . ^ 
M O R Q U E R A . f. p r o win. t o m i l l o q u e l l a m a n s a l s e r o , segun-
da espec ie de a j e d r e a . T l iy imts . 
* M O R R A , f. L a p a r l e s u p e r i o r y r e d o n d a de l a c a b e z a . Capi -
t is p a r s s u p e r i o r v e l t e s t a . ¡J J u e g o v u l g a r usado e n t r e ta gente 
haja . Juégase e n t r e (¡os q u e á u n m i s m o t iempo d i c e n un n ú -
mero q u e n o p a s e de diez, y s e ñ a l a n c o n i o s dedos d e la mano, 
íic m o d o q u e c o n e n r r i e n d o e n e l n ú m e r o los dedos d e las m a -
nos de l o s dos q u e j u e g a n , el q u e d i jo et n ú m e r o q u e se forma 
gana u n a p i e d r a . T a m b i n n le j u e g a n á pares 6 uohíís, que l l a -
m a n modo. L u d a s s i c d i c i u s p e r m i m e r o s d ig i l i s s i g m i o s . [ i ] 
E l s u s u r r o q u e h a c e n los ga tos , c u a n d o están c o n l e i i L o s [1 an-
dar Á 1,A MORRA, f r . V . M O R R O j 
M O R R A D A , f. E l golpe d a d o c o n l a c a b e z a , e s p e c i a l m e n t e 
c u a n d o t o p a n d o s u n a con o t r a . C a p i t i s i d u s . 
M O R R A L , m . S a q u i l l o ó talego p a r a d a r de c o m e r & las bes-
t ias c u a n d o c a m i n a n . S a c c u t u s p r o e q u i s c iband ís eonundem 
c a p i l i a p p e n s u s . \\ E n l r e c a z a d o r e s la r e d ó saco q u e les s i rve 
p a r a l l e v a r l a p r o v i s i o n y p a r a e c h a r la c a z a que h a n cogido. 
M O R R A L L A , f. E l c o n j u n t o 6 m e z c l a d e cosas i m i t i les y des-
p r e c i a b l e s . F a r r a g o . || boí. ici ik C c n l a c u a r t a acepc ión^ . 
i M O R R A M O S y M O R R E . p e r s . a n l . de mor i r ó m a s bien de 
MORItEf!. ¡MURAMOS y MlIF.HK. 
+ M O R R È y M O R R I A , t i e m p o s a n t . de mor i í i ó m a s bien de 
MORRER. MORIRÉ y MORIRIA. 
t M O R R E R , n . a n t . m o r i r . 
M O R R I L L O , m . d . de m o r r o . D í c e í e regu la rmenf e idc la p ie -
dra ó g u i j a r r o r e d o n d o , ó de o t r a c o s a q u e se le p n r e z c a . Hn-
t iu ida r e s e l p a r v a . \\ l í n el c a r n e r o p a r l e de g o r d u r a c u el co -
gote, d u r a , fue r te v m u y s a b r o s a . I n occip i te a r i e c i s p a r t ro -
tunda e l t o r o s a . 
M O R R I Ñ A , f. E n f e r m e d a d e p i d é m i c a e n los ganad o s que eaii-
sa m u c h a m o r t a n d a d . || T r i s t e z a ó m e l a n c o l í a , i t o e v o r , i r i s -
t i t i a . 
* M O R R I O N , m . A r m a d u r a de la p a r l e s u p e r i o r d e l a raheza, 
h e c h a on f o r m a rlei casco de e l l a , y que en lo a l io st icte iener 
a lgún p l u m a j e ó a d o r n a . G a l e a , c a s s i s . ¡{ Ce t r . Ma l d e las aves 
de a l t a n e r í a , l l a m a d a v a h í d o y v é r t i g o c u los h o m b r e s . Copi f i i 
ver t igo . £ \ \ a n t . bobo.] 
* M O R R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a a l gato, q u e f o r m a cierto 
r u í d o ó m u r m u l l o c u a n d o le a c a r i c i a n etc . F e l i s m r i r s n a r a n s . || 
— m . C u a l q u i e r c o s a r e d o n d a , c u y a f igura sea s e m e j a n l e ã la de 
la e a b e z a , c o m o el m o r r o de l a p i s t o l a , el m o n l e ó p t F i a s c o . pe-
queí lo £ 6 g r a n d e ] , y r e d o n d o , y los g u i j a r r o s p e l a d o s y redon-
dos. I'.es r o t u n d a . || E l bezo, e s p e c t a l n i e u t e g r u e s a y sohresa-
l í c n l e d e los l a b i o s . I . n b r m i p r o m i n e n t . [ H JVrfuí. E - [ m o n I e 6 
pi;ri:iüco a l t o , e s c a r p a d o , a i s l a d o y redondo , que ó> sirve de 
m a r e a á los n a v e g a n t e s e n la c o s t a , ó ex is te á la e n t r a d a de a l -
gunos p u e r t o s c o n ín r l i f i cac ion e n s u c i m a y b a t e r í a s en su 
pié.3 II a n t u r a l momio ó Á l a m o r r a , fr. met. A n i l a r â gol -
pes. I c ü b u s c o n t e n d e r e [ U c a l a r k l mor ro , fr. f a m . B a j a r l a 
c a b e z a c o n a d e m a n do e n f a d o ó t r i s t e z a . ] ¡j j u g a r .ai. wonno 
con a lguno , f r m e t . E n g a ñ a r i e n o c u m p l i e n d o Lo que se le 
p r o m e t e . A l i q u e m l e c l m i s c i r c u m v e n i r c . 
t M O R R O C O Y , m . i co tka , c u a d r ú p e d o . 
M O R R O N C H O , C H A . a d j . p. Mure , s u s s o . 
M O R R U D O , D A . ad j . L o q u e es m o r r o ó r e d o n d o . JiofuniiMi, 
t u b c r a n i . \\ l í e z u d o , h o c i c u d o . 
t M O R T A D E L A , f. N o m b r e de u n salchichón q u e s e hace en 
I ta l i a , y p a r t i c u l a r m e n t e e n B o l o n i a . 
M O R T A J A , f. L a v e s t i d u r a , s á b a n a ú o t r a cosa e n q u é se en-
vue lve e l c a d á v e r par-a el s e p u l c r o . C a d a v e r i s invoCitcnim vél 
a m i c u í i m . || L l a m a n así los u rUf iecs ü la muesca. _ 
* M O R T A L , a d j . C a p a z do m o r i r ó s u j e l o á la m u e r l e . i l o r i a -
Us. I| L o q u e o c a s i o n a ó p u e d e o c i i s i o n a r m u e r l e e s n i r i l n a l 6 
c o r p o r a l . L e t h a t i s , tnorHferns . \\ Se a p l i c a ( a m b i e n a aquelfos 
aléelos c o n q u e s e p r o c u r a ó desea la muerte de a l g u n o ; y asi 
sií d i c e : o d i o m o r t a l , e n e m i s t a d m o r t a l . C n p i t a t i s , ex i í iaüs, 
l e t h a t i s . \ \ E l q u e l iene ó está c o n señas ó a p a r i e n c i a s , de muer-
to ; y así s e d i c e : q u e d a r s e m o r t a l de susto ó p e s a d u m b r e ; y 
del que está m u y c e r c a n o á m o r i r ó lo parece , se d i c e , que esíá 
mor t a l . M o n i p r o x i m i s v e l ut m o r l u u s . || E x c e s i v o e n su l ínea, 
m u c h o m a v o r de lo r e g u l a r ; c o m o r d e M a d r i d á . A lca lá hay 
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cuatro leguas mobtalks . [ || C i e r l o , s e g u r o ; asf d e c i m o s : es sh-
ña l iuouta i , ; las señas s o n m o r t a l e s . !| m . E l i n d i v i d u o de J a 
especie t m m i i n a . E s m a s u s a d o en el n u m e n ) p l u r a i . 3 
t M O R T A L O A T . f. a n t . h i o r t a n d a d . 
M O R T A L I D A D , f. C a p a c i d a d de m o r i r ó de p a d e c e r l a m u e r -
te, t l o r i a l i t n s . 
t M O R T A L Í S I M A M E N T E . a d v . m . sup . de m o r t a l m u s t e e n 
h t e r c e r a acepc ión . 
* M O R T A L M E N T E , a d v . m . D e muer te . || C o n deseo de e l l a . 
II De iiioelo que la c i u s e e s p i r i t u a l ó c o r p o r a l m e n t e ] , l e t h a t i -
ter, n i o r t n l i i e r , m o r l i f e r e . 
M O R T A N D A D , f. M u l L i t u d d e muer tes c a u s a d a s d e a l g u n a 
ep idmnia , prste ó g u e r r a . S t r a g e s , e x i l i w n , in t t i rnec io . 
f M O R T A R I O . m . ant . m o r t e r o . 
f M O R T E . f. ant . MUKitTii. 
M O R T E C I N O , NA. ad j . <¡iie se a p l i c a a ! a n i m a l m u e r f o s i n 
v io lenc ia n i i n l e n i o , y á la c a r n e s u y a . Mon i t i m i s , e x a n h n i s . || 
Bajo, a p a g a d o y s in v iüor . Lcmi j i i id i i s , r e m k x u s . |] f.o (pie e s t a 
casi m u r i e n d o ó apagándoso. Semif in i i i t is , e x m i g i t i s . |] i iackk 
la s iOR FEC iSA . i r . F i n g i r el e s t a r m u e r t o . Mortem s u m d a r e . 
t M O R T E I Í . m . ant . m o r t e r o ó argamasa. 
* M O R T E R A D A . f. L a p o r c i ó n de ajo ó s a l s a <¡tie se h a c e ¡j i l í f ] 
iin;i vez en el m o r t e r o . MoreCmn. || L a porc ión de p i e d r a s i'i o í r . i 
cosa s i n n e j a n l e q u e se a r r o j a d e u n a vez c o n el m o d e r o , a r l l l i -
cio m i l i l a r . M o n a r i i b e l l i c i j a c í u s . 
* M O R T E R E T E , m . P i e z a p p q u e ñ a de a r t i l l e r í a , de la « u i l 
u s a b a n I r e e i i e n l e m e n t e e n l a s s a l v a s . M o r i a r i o l u m b e l l k u m . [| 
Piezíi pequeña de h i e r r o c o n s u fogoiutil lo q u e u s a n e n las f e s -
t i v i d a d e s , a tacándola de p ó l v o r a ; c u y o d i s p a r o i m i t i i l a s a l v a 
de a r l i i l e n ' a . M o r t a r i o l u m s u l p h u r e m n . \\ P i e z a de c e r a h e c i u i 
en f o r m a d e vaso con s u m e c h a So usa p a r a i l u m i n a r los a l t a -
res ó tea t ros de pei 'speet iva , p o n i é n d o l o s en u n vaso ó l a c i l l a 
con a g u a . Cereum m o r i a r i o l u m l i tminositm. l í l a l m i r e / , ó a l -
gún i n s t r u m e n t o q u e se le p a r e c e , á c u y o s o n b a i l a la gente 
i 'ásl í ra . ] I| Ar t . FA agu jero e n f o r m a de cono t r u n c a d o inverso y 
obl icuo, q u e t ienen l a s c u r e ñ a s de a r l i l l e r í a e n l a s te leras d-e 
contera . 
* M O R T E 1 U C O , L L O , T O . t n . d . de m o r t e r o . [ || m o r t k r i l l o . 
morte hue lo , i n s t r u m e n t o q u e u s a n los m u c i i a c l i o s p a r a d i v e r -
s i o n . ] 
T M O R T E R O , m . I n s t r u m e n t o r e d o n d o y h u e c o d e p iedra ó 
m a d e r a q u e s i r v e p a r a m a c h a c a r e n él espec ias , s e m i l l a s ó d r o -
gas. A l g u n o s se h a c e n m u y g r a n d e s y de p i e d r a p o r o s a , p a r a 
pasar fi c o l a r p o r el los ei a g u a á tin de s u t i l i z a d a ó p u r i f i c a r l a . . 
I l o n a r h i t n . [\ A r m a o f e n s i v a h e c h a o r d i n a r i a m e n t e de bronce ú 
h ie r ro f u n d i d o , y que se us; i e n la a r t i l l e r í a p a r a a r r o j a r b o m -
b a s , b a l a s , g ranadas y p i e d r a s eon cUivacion y por m e d i o de l a 
pó lvora . S u f igura ex te r io r l i r a á cónica t r u n c a d a , c o n dos m u -
f lones , q u e s i r v e n p a r a a s e g u r a r l e en el a fuste y h a c e r oficio d e 
eje p a r a b a j a r ó s u b i r l a h o c u . S l o r i a r i u m c a t i t p i i l i a r i i i m . || a r -
gamasa. |J f am. L a p e r s o n a g r u e s a y c h i c a . M o n a r i o s i m i l i s . f| 
Náu t . I n s t r u m e n t o de m a d e r a q u e s i r v e p a r a s a c a r el agua c o n 
la b o m b a , del (amaf io y m e d i d a d e l Hueco de e s l a , y tiene e l 
asiento p l a n o , e n el c u a l s e le h a c e u n ta ladro 6 b a r r e n o p a r a 
que p o r él desp ida el a g u a . M o r t a r i u m n a i i l k u t n . \\ ¡Has . L a i n -
s ign ia que por m a r c a de j u s t i c i a s o b e r a n a usan e n voz de c o r o -
na los c a n c i l l e r e s , p r e s i d e n t e s y o t ros m i n i s t r o s que l a e j e r c i -
tan. S u f o r m a es de c o r o n a c e r r a d a , pero s in a d o r n o e n la p a r -
le s u p e r i o r , y n o de m e t a l , a i n o de l e l a , t e rc iope lo ú o t r a c o s a . 
M O R T E R U E L O . m . d . de m o r t e r o . Díccse r e g u l a r m e n t e ü e 
un i n s l r m n e n l o que u s a n l o s m u c h a c h o s p a r a d i v e r s i o n , y e s 
una m e d i a esfer i l ia h u e c a , q u e p o n e n en l a p a l m a de la m a n o , 
y l a h i e r e n con u n bo l i l l o , h a c i e n d o var ios sones c o n la c o m -
presión d e l a i r e y el m o v i m i e n t o de la m a n o . B u x e u m e r e p i t a -
cutitm. I] G u i s a d o â m o d o d e s a l s a que se h a c e del h ígado d e ! 
puerco m a c h a c a d o y des le ído c o n especias y p a n r a l l a d o . Mo -
return h e p a l i c i t m . 
:. 't M O R T I C I N I O , m. poco u s . L a c a r n e del a n i m a l q u e se m u e -
re n a t u r a l m e n t e , ifforiicinfl c a r o . 
M O R T Í F E R O , R A . a d j . L o q u e o c a s i o n a ó p u e d e o c a s i o n a r i a 
muer te , s i o r ti f e r n s . 
M O R T I F I C A C I O N , f. L a a c c i ó n y efoelo de m o r l i í l c a r . Mor t i -
f i c a t i o , m a r c a r . || V i r t u d q u e enseña ã m o d e r a r las p a s i o n e s , 
m a c e r a n d o el cuerpo y r e p r i m i e n d o la v o l u n l a d . T ó m a s e t a m -
bién por c u a l q u i e r a de los m e d i o s q u e se e l igen f ia ra consegui r 
esla v i r t u d . M o r t i f i c a i i o , c u p i d i t a t u m m o t l e r a i i o , c a s i i g a t i o 
corpor is . l¡ A f l i c c i ó n , s i n s a b o r ó desazón q u e se p a d e c e en a l -
S i m a m a t e r i a , ó lo q u e la c a u s a ú ocas iona . P e r i t t r b a t i O / a f -
lUct io . 
* M O R T I F I C A R , a . Q u i t a r l a v i t a l i d a d ó d i s m i n u i r el v igor y 
ac l iv id í id n a t u r a ! de a l g u n a p a r t e del c u e r p o . M o r i i f i c a r e , j| 
p o m a r las pas iones c a s t i g a n d o el c u e r p o y r e f r e n a n d o l a v o l u i v 
tad. So u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . M o r t i f i c a r e , c i tp id i ta tes 
domare , c a s t i g a r e . |] A f l i g i r , d e s a z o n a r ó c a u s a r p e s a d u m b r e ó 
molest ia , ttfortificare, m o l e s t a r e , t j¡ M a n i r ia c a r n e . ] 
M O R T U O R I O , m. L a f u n c i ó n y apara to p a r a e n t e r r a r l o s 
m u e r t o s , ó demost rac ión p e r t e n e c i e n t e á la m u e r t e . F u ñ a s , i n -
f e r i a e , e x s e q t ú a e , j u s t a . \\ E n l a órden de S. J u a n , e l t i empo 
que m é d i a desde el d i a de l a m u e r t e de c u a l q u i e r c o m e n d a d o r , 
nus la p r i m e r o de m a y o s i g u i e n t e , c u y a r e n l a p e r c i b e el c u e r p o 
ue l a r e l i g i o n . I n ordirte equ e s t r i d í v i J o a i m i s , r e d i t a s à moi te 
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c o m n i c n d a f o i i s usqitè a d k a l e m l a s m a j a s . \\ casa m o r t l o i u a . 
A q u e l l a en q u e v ív ia el d i f u n t o . || V. casa. 
M O R U E C O , m. E l c a r n e r o p a d r e ó q u e h a s e r v i d o p a r a la 
p r o p a g a c i ó n . Ar ies a d m l x s a r i i t s . 
M Ó R U L A , f. ant. T a r d a n z a 6 de tenc ión m u y b r e v e , 
M O R U N O , K A . a d j . L o p e r l e n c c i e n l c ã l a M a u r i t a n i a ; y así se 
d i c e . - a l f a n j e mojiuko. 
M O R U S A , r l a m . d i s k r o . 
í M O R V E D I . m. ant . maravedí . 
f M O S A . f. E s p e c i e de c i e r v o g rande q u e s e c r i a e n l a A m é -
r i c a , 
* M O S A I C O , C A . a d j . L o p c r l e n e c i e n l e íi M o i s e s . || S e a p l i c a 
á la o b r a l a m e r a d a de p i e d r a s de v a r i o s c o l o r e s . Se usa l a m -
b i e n corno sus tan t ivo f e n la t e r m i n a c i ó n l u a s n u l i n a j . Qpus tes-
s e l l i s d isco torum l a p i d a m v e r m i c u l a t u m . \\ S e a p l i c a á la c o -
l u m n a q u e t iene s u fuste á n u m e r a de c a r a c o l . M o s a i c u s , m u -
s i vus. 
* M O S C A , f. I n s e c t o , del q u e se c o n o c e n v a r i a s espec ies , que 
s e d i s t i n g u e n entre sí p o r l a v a r i e d a d do c o l o r e n a l g u n a s de las 
p a r l e s de s u cuerpo . E l m a s c o m ú n en I re n o s o t r o s t iene u n a s 
( res l íneas de lar^o , el c u e r p o negro c u h i e d o d e pe lo , c o n u n a s 
r a y a s poco sens i i i l es en l a p a r l e a n t e r i o r , l a c a b e z a g rande a r -
m a d a d e u n a t r o m p a , eon la c u a l c h u p a las s u s t a n c i a s de que 
s e a l i m e n t a , seis piés y dos a l a s d ive rgen l e s , y c o m p u e s t a s de 
p e q u e n o s nerv ios e n f o r m a de red. M u s c a d o m e s t i c a . \\ f am. E l 
d i n e r o . P e c u n i a , numix t ts . ]\ VA h o m b r e m o l e s l o , i m p e r l i n e n t e 
y p e s a d o . Musca . \\ Cons te lac ión celeste c e r c a del polo a n í í i r ü -
c o , l a m i s m a que otros l l a m a n abeja . || m e t . Desazón p icante 
q u e i n q u i e t a y moles ta . A c u l e u s , m u s c a p t m g e n s . || p l . f am. L a s 
c h i s p a s que sa l tan de la l u m b r e . S e i n t f l l a e . ¡j i n l e r j . de que se 
u s a p u r a que ja rse ó e x t r a ñ a r a l g u n a c o s a q u e p i c a y molesfa . 
V a h t II mosca un b u r r o , mosca de mu la . || — de mula . I n s e c -
to de d o s á t res l íneas de l a r g o . T i e n e el c u e r p o c h a l o , lus t roso 
y d u r o , la cabeza de c o l o r a m a r i l l o , lo r e s t a n ! e del c u e r p o a b i -
g a r r a d o de a m a r i l l o y p a r d o , y dos a l a s I r a n s p a r e n l e s y p u e s -
tas en f o r m a de m i z . ¡ I i}>pobosca e q u i n a . \\ — en leche . A n o d o 
q u e se d a r e g u l a r m e n t e á ta m u j e r m o r e n a q u e eslá vcs lk ía de 
b l a n c o . F u s c a f e m i n a v e s t imen l i s a l b i s o r n a t o . [_\\ — f u l g u -
r a n t e . E s p e c i e de l u c i é r n a g a . ] || — m u e r t a . A p o d o q u e s e 
a p l i c a a l q u e es a l p a r e c e r de á n i m o ó g e n i o «apagado; pero n o 
p i e r d e l a ocasión de s u p r o v e c h o , ó no d e j a do e x p l i c a r s e en lo 
q u e s iente . Subdol'e p a c a t u s , v e l m i l i s h n m i l i s q u e . \) moscas 
blancas . L l a m a n á los copos d e n ieve q u e v i o n e n c a y e n d o p o r 
el a i r e . íVíiíei f locci . [_\\ aramos, d i j o i.a mosca ai, bubv. ref. 
Sue se a p l i c a íi ¡os q u e se j a c l a n de ser a u t o r e s de a l g u n a c o s a e i m p o r l a n e i a , en q u e soio l i a n tenido u n a p a r l e i n s i y i t i l i c a n -
t e . ] |] cazar moscas, ft', met . y fam. O c u p a r s e en c o s a s inút i les 
Ó v a n a s , i n a n i a a u c u p a r i , o leum et o p e r a m p e r d e r é . \\ papar 
moscas ó v ien to , f r . .me t . E s t a r e m b e l e s a d o ó s in h a c e r n a d a , 
c o n l a b o c a ab ie r ta . M u s c a s d e g l u t i r é - \\ p i c a r l a mosca, fr. 
met . E s t a r a lguno h e r i d o p i e u n a i d e a ] , ó v e n i r l e á l a m e m o -
r i a a l g u n a especie q u e le i n q u i e t a , d e s a z o n a y m o l e s t a . P u n -
g i , acu lé is l a n c i n a r i , \\ sacudirse l a s moscas, f r . m e l . mos-
quearse. 
* M O S C A D A , ad j . [ f . V . ] nuez moscada. 
M O S C A R D A , f. E s p e c i e de m o s c a de c u a t r o ft c i n c o l íneas de 
l a r g o , que s e d i s l i n g u e d e la c o m ú n p o r t e n e r l a e x t r e m i d a d de 
s u c u e r p o d e color r o j o , y u n a m a n c h a d o r a d a en l a par te a n -
t e r i o r d e la cabeza. E s m é n o s ági l p a r a el v u e l o y se a ü m e n l a 
p r i n c i p a l m e n t e tie c a r n e m u e r t a . Musca c a r n a r i a . ¡j p r o o i n . L a 
c r e s a ó los l i u e v c c i l l o s q u e p o n e n las a b e j a s . 
M O S C A R D E A R , n . p r o v i n . P o n e r el r e y de l a s abe jas la c r e s a 
ó m o s c a r d a e n los a lvéo los . 
i M O S C A R D O , m . a n t . moscardón'. 
M O S C A R D O N , m . E s p e c i e d e m o s c a r d a g r a n d e . M u s c a m a x i -
m a . ¡| I n s e c t o , avispón. II m e t . E l h o m b r e i m p e r t i n e n t e q u e 
m o l e s t a con pesadez y p i c a r d í a . I m p o r u m u s tit m u s c a . 
M O S C A R E T A , f. A v e de u n a s seis p u l g a d a s d e la rgo , de co lor 
n e g r u z c o , eon la p e c h u g a e n c a r n a d a , y la r a b a d i l l a , los c o s t a -
dos del c u e l l o y u n a m a n c h a e n las a l a s , do c o l o r b l a n c o . H a -
b i t a en las r o c a s y peñascos; e s de v u e l o c o r t o ; se a l i m e n t a de 
i n s e c t o s , y cstíi en u n c o n t i n u o m o v i m i e n t o . M o t a c i l l a rube ta . 
M O S C A T E L , adj . q u e s e a p l i c a á c i e r t a c a s t a de u v a b l a n c a ó 
m o r a d a , de grano r e d o n d o y m u y l i s o , y de y u s t o s u m a m e n t e 
d u l c e . A p l i c a s e t a m b i é n a l v i d u ñ o que ta p r o d u c t , y al v ino q u e 
s e h a c e de e l l a . Se u s a f a m b i c n c o m o s u s i a n l i v o . t í v a e , v i t i s , 
v i n i v a r í e l a s . \\ E l h o m b r e q u e fast id ia p o r s u i g n o r a n c i a . /•"«*-
t id ios i ts . 
* M O S C E L L A . f. [ a n l O m o r c e l l a . 
* M O S C O N , m. E s p e c i e d e m o s c a , q u e se d i f e r e n c i a de l a c o -
m ú n e n ser de l ínea y m e d i a ;i dos m a y o r q u e e l l a , y en I c n e r 
l a s a l a s m a n c h a d a s de ro jo . M u s c a q r o s s a . ¡| D^iet.] E l h o m b r e 
q u e c o n p o r f í a y a s t u c i a l o g r a lo que d e s e a , a fec tando ignoran-
c i a . S u b a o l i t s h n p o r t i i n u s . 
M O S C O V I T A , a d j . E l n a t u r a l de M o s c o v i a . 
M O S C O V Í T I C O , C A . a d j . L o que per tenece ã M o s c o v i a y .á sus 
n a t u r a l e s . 
M O S I S N . m . ant . T í t u l o de l a nobleza de sesn inda c lase en l a 
c o r o n a de A r a g o n . H o y s u e l e darse á los ec les ias l i cos u n i c a -
m e n t e , y e n especia l s i no son doctores 6 p r e b e n d a d o s . 
M O S Q U E A D O , D A . a d j . L o q u e está s e m b r a d o de p in tas . 
M O S Q U E A D O R , m . J u s l r u m c n l o , espec ie do a b a n i c o p a r a o s -
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p a u l a r ó a h u y e n t a r las moscas. W u s c a r l u m . \\ f a m . L a c o l a d e 
l a s best ias ó g a n a d o v a c u n o . M u s c a r i m n . 
M O S O U E A I t a . E s p a n t a r ó a t i u y e n t a r tas m o s e a s . M u s c a s 
a l i g e r e |J met. B e s p o n d e r y r e d a r g ü i r r c a c n l i d o y c o m o p i c a d o 
l i a rse por senüdo del tt icl io d e ot ro , c r e y e n d o tjiiu if! p r o f i r i ó 
p a r a ofenderle. 
* M O S Q U E O , m . E l acto de ojear ó c s p a t i l a r las m o s c a s . Mus-
e a r u m a b a c t i o ve t e x c t t s s h . 0 \ mosqueo, m o d . a d v . L i g e -
r a m n n l i ! , por e n c i m a : se d ice de los g o l p e s , azotes e tc . , q u e no 
se d a n de rec io , s i n o c o m o qu ien e s p u n t a las m o s c a s . ] 
M O S Q U E R O , n i . U n r a m o 6 haz de y e r b a , ó con jun to de l i r a s 
de pape l q u e se c u e l g a del t e c h o , p a r a recoger las m o s c a s y 
d a r l e s fuego. M u s c a r i i n n . 
M O S Q U E R U E L A . a d j . f. que se a p l i c a á u n a casta ó v a r i e d a d 
do p e r a , l l a m a d a t a m l i i c n almizci.hsa , que es e n l c r a i n e n l e r e -
d o n d a , de p u l g a d a y i n e d i a de d i á m e t r o , de color r o j o , de c a r -
ne g r a n u j i e n t a y d e g u s t o d u l c e , y q u e t i ene el p e z ó n igua l y 
c o m o e n c l a v a d o e n e l la . J ' i r i v a r í e l a s . 
M O S Q U E T A . f. E s p e c i e de r o s a q u e e c h a los tal los h a s t a ! a 
n l U i r a de diez ó d o c e p iós , y t iene las h o j a s c o m p u e s t a s de o t r a s 
l u s t r o s a s , o v a l a d a s , de u n verde c l a r o , y q u e d u r a n todo el a ñ o , 
y l a s flores b l a n c a s . J iosa s e m p e r v i r e m . 
M O S Q U E T A Z O , m . E l t i ro del m o s q u e t e . 5c/o;)eii m a j o r í s e x -
p l o s i o v e l i c t u s . 
M O S Q U E T E , m . E s c o p e t a m a y o r y m a s a n c h a q u e l a s o r d i -
n a r i a s , y de m u c h o m a v o r peso : p a r a d i s p a r a r l a se u s a de u n a 
h o r q u i l l a en que se a f i r m a . Sc lopet i tm m a j u s . || t i â u l . C u d a 
u n o de ¡os pidos q u e so a s i e n l a n sobre l a m a d r e de c r u j í a , y d e 
Jos m a c a r r o n e s í j i ic están sobro l a b o r d a a l a n d a r de l a f a l c a , 
s o b r e los c u a l e s s e t iende la j a re ta d e cubos . T r a b e s n a u t i c a e 
s u p e r i o r e s . 
i M O S Q U E T E A D O , D A . ad j . go teado. 
•f- M O S Q U E T E A » , n. p . Per. y Bol . A s i s t i r c o m o u n o de los es -
p c c l a d o r c s que c o m p o n e n la m o s q u e l e r í a de los b a i l e s . 
* M O S Q U E T E R Í A , f. L a t ropa f o r m a d a de so ldados m o s q u e -
te ros . S c l o p e t a r i o n t m t u r m a , p h a l a n x . || L l a m a b a n e u los c o r -
r a l e s ó co l iseos de c o m e d i a s a l c o n j u n t o de los que esián e n el 
pa t io p a r a v e r l a s . A s í a n l e s i n a t r io c o m o e d o m m . CU p. P e r . IJ 
R o l . L a r e u n i o n d i í las p e r s o n a s q u e v a n de incógni to á los b a i -
les públ icos , p a r a v e r l o s desde las g a l e r í a s d e s t i n a d a s á este f i n . ] 
M O S Q U E T E R I L . a d j . f am. L o q u e p e r t e n e c e á lu m o s q u e t e r í a , 
y so api iea á la de los c o l i s e o s . A s i a n s s c e n i c u s , 
* M O S Q U E T E R O , m . E l so ldado q u e s i r v e con m o s q u e i e . 
S c l o p e t a r m s m a j o r . \\ E n los coüseos d e c o m e d i a s es el q u e l a s 
ve <ni el pa t io . A s i a n s i n a t r i o s c e n a n m i h e a i r i . [ ¡| p . P e r . ij 
B o l . E l que a s i s t e á l o s bai les p ú b l i c o s f o r m a n d o par te de la 
mosqueter ía . || — r a . a d j . L o que p e r t e n e c e á los m o s q u e t e r o s 
del l e a l r o . j 
M O S Q U I L , a d j . L o q u e loca ó p e r t e n e c e á la m o s c a . M u s c a e 
p r o p r i u s . 
f M O S Q U I L O N . i n . G o l p e dado d e s o s l a y o en l a c a b e z a c o n 
l a m a n o . 
M O S Q U I N O , N A . a d j . mosqui l . 
M O S Q U I T E R O , HA. n i . y f. r a b e l l o n ó c o l g a d u r a d e c a m a 
h e c h a üe g a s a , p a r a i m p e d i r que e n l i u n ó l leguen á m o l e s t a r 
los m o s q u i l e s . H e t i L u l u m cu l icum a c c e s s i t m impedie i ts . 
* M O S Q U I T O , n i . I n s e c t o de ¡ m e a y m e d i a de Jargo : t i ene e l 
c u e r p o c i l i n d r i c o y c u b i e r t o de p e l o , l a cabeza a u n a d a d e dos 
a n t e n a s y d o s p a l p o s largos y s e m e j a n l c s á unas p l u m a s , y en 
m e d i o de e l los u n a t r o m p a , con l a q u e c h u p a el a l i m e n t o de 
q u o se m a n l i e n e ; se is p i f o s u m a m e n l e l a rgos y c o m p u e s t o s de 
v a r i a s a r t i c u l a c i o n e s ; y dos a las t r a s p a r e n t e s . Se m a n t i e n e 
c h u p a n d o l a s a n g r e de l o s a n í m a l e s , á q u i e n e s mo les ta eon s u s 
p i c a d u r a s y z u m b i d o . ^ T a m b i é n se l l a m a mosquito d i ; t r o m -
p e t i l l a , j C a t e x p i p i á i s . \\ l a m . E I q u i ! a c u d e f r e c u e n l e m e n t e á 
la t a b e r n a . T a b e r n a s i h i n r i a e f r e q u e t U a t o r . O j f— ivü gvsajíO. 
M o s q u i t o de c o l o r v e r d e , conoc ido e n ta N u e v a ( i r a n a d a y o l í a s 
p a r l e s de A m ú r i e a p o r los f u n c s l o s r e s u l t a d o s de s u p i c a d a , 
p u e s deja l a s e m i l l a de u n gusan i to q u e v a c r e c i e n d o , c a u s a 
v i o l e n t o s d o l o r e s , y h a c e u n a Maga q u e t e r m i n a en c a n g r e n a , 
sí n o se a c u d e á t i e m p o . ] 
t M O S T A C E R A , f. S a l s e r i l l a p a r a l a m o s t a z a . 
M O S T A C I L L A , f. mostaza, m u n i c i ó n . 
M O S T A C H O , m . b i go te , [j L a m a n c h a ó c h a f a n ' ! n a d a e n c ! 
r o s t r o . L o i t g i o r in f a c i e m a c u l a . 
M O S T A C H O N , m . P a s t a de m a z a p á n , c o m p u e s t a d e a l m e n -
d r a , azúcar y e s p e c i a . S u i igura es p o r lo c o m ú n r e d o n d a , a l 
m o d o de l o s n u e v o s de fa l t r iquera 6 b o l l i t o s . i U i s t a c e u m . 
M O S T A C H O S O , S A . a d j . A d o r n a d o d o m o s t a c h o s . S J u s t a c e i s 
p r a e d i i n s v e l i n s i g n i s . 
M O S T A J O . m . P l a n t a de ta l lo l i so y r a m o s o , que e r e c c h a s t a 
la a l t u r a áe. t res p i é s , y está p o b l a d a d e h o j a s g r a n d e s , r e c o r t a -
d a s por s u s b o r d e s y a lgo ásperas. L a s f lores son p e q u e ñ a s y 
a m a r i l l a s , y n a c e n en l a e x t r e m i d a d d e los r a m o s ; y el l'ruio es 
u n a v a i n a p e q u e ñ a q u e c o n t i e n e v a r i a s s e m i l l a s . S i n a p i s n i a r a . 
i M O S T A Y A L . i u . U n í i rbol s i l v e s t r e . H E l monte p o b l a d o de 
árboles del m i s m o n o m b r e . 
M O S T A Z A , f. L a s e m i l t a d e la p l a n t a del m i s m o n o m b r e . E s 
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r e d o n d a , de m e d i a l i n e a de d i á m e t r o , d e color p r i e t o y d e g u s -
to p i c a n t e . S i n a p i . (¡ P l a n t a de f lores pequeñas q u e t i enen c u a -
t ro h o j u e l a s en f o r m a de c r u z , m u y angostas por a b a j o , d cál iz 
m u y ab ie r to , c u a t r o g lándulas e n el as ien to , y p o r f ru to una 
v a i n a l a r g a (pie t e r m i n a en u n c u e r n e c i l l o . S i n a p i . \\ S a l s a que 
se I iace de la s i m i e n t e de este n o m b r o , m a c h a c a d a y desle ída 
con m i g a de p a n , v i n a g r e y u n p o c o d e mie l ó azít car . S i n o p i -
u w n s a í s a m e m u m . || M a m a n los c a z a d o r e s á la m u n i e i o n m u y 
m e n u d a . í ' U m b e a e p i l u l a e m i n u t a e . || — s i l t e s t r k . E s p e e i e de 
p lan ta m u y c o m u n e n los c a m p o s , d i ferente de la n egra y b lan -
c a del uso g e n e r a l , pero de v i r t u d e s m u y a p r o x i m a d a s . S i n a p i s 
a r v e n s i s . \[ h a c k r l a mostaza, f r . q u e usan los m u c h a c h o s ; y 
va le h a c e r s a l i r s a n g r e de las n a r i c e s u n o á otro, c u a n d o a n d a n 
á p u ñ a d a s . E n a r i b u s sangi t ine i» p u g n i s ex t rake . re . \\ sübiuse 
l a mostaza A l a s NAii icüs. fr. E n o j a r s e , i r r i t a r s e , ¡ r a s c i , e x -
c a n d e s cere . 
M O S T A Z O , m . mostaza , p o r l a p l a n t a . 1] E l m o s t o fuer te y 
pegajoso. M u s l i m v a l e n s , v i v i d u m , 
* M O S T E A R , n. A r r o j a r ó d e s t i l a r las u v a s el m o s t o . m<s-
tum ( u n d e r e , ¡h ie re . \\ L l e v a r ó e c h a r el mosto e n las t i n a j a s ó 
c u b a s . Mnstimi d o l ü s in fundere . \] E e h a r ó m e z c l a r a l g ú n m o s -
to un el v i n o a ñ e j o , que m a s f r e c u e n t e m e n t e se d i c e bumostaii. 
VíHiíih novo m u s l o i m m i s c e r e . C II r. M a l t ratarse l a u v a u n a con 
ot ra y r e v e n t a r s e án fes de l legar a l l a g a r . ] 
M O S T E L A , f. p r o r i í í . L a g a v i l l a de s a n n i c n l o s . S a r m e n l o n m 
( a s c i s . 
M O S T E L E R A . f. E l l u g a r ó s i t i o d o n d e se g u a r d a n 6 l i a c i -
n a n las m o s t e l a s ó g a v i l l a s de s a r m i e n t o s . Snr inciH orut» s i m e s . 
M O S T E N S E . a d j . f a m . p remostbatensh. 
S S O S T I L L O . m . M a s a h e c h a c o n m o s t o y e s p e c i a s , de q u e des-
pués se f o r m a n u n a s tor t i tas ó t rozos . E n a lgunas p a r t e s su l i a -
ce con h a r i n a y v a r i a s f ru tas . P a n t s m u s t e u s vel u r a s s a . \{ Sa lsa 
q u e se h a c e d e m o s t o y m o s t a z a . C o n d i i u r a e x m i s t o s i n a p i 
misto . 
M O S T O , m . E l z u m o e x p r i m i d o d e la u v a ánte's de c o c e r y 
b a c e r í e v i n o . M u s í u m . || — agüs t i n . Género de m a s a q u e se h a -
ce con m o s t o , h a r i n a y t o d a e s p e c i a fina, y t a m b i é n sei suelen 
e c h a r u n o s p e d a c i l o s de p i m i e n t o c o l o r a d o ; ¡ o q u e batido 
m u y b i e n y p u e s t o á c o c e r , se r e d u c e á pas la . O l u s s a mus lo 
a r o m a i i b u s í i u e c o n f e c t a . 
t M O S T R A , f. a n l . h i vkba . 
J I I O S T I i A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e m o s t r a r , fternonstrabílis. 
M O S T R A D O , D A . ad j . H e c h o , a c o s t u m b r a d o ó h a b i t u a d o s 
a l g u n a c o s a . A s s u e f a c t u s . 
M O S T R A D O R , R A . n i . y f. E l q u e m u e s t r a . D e m o n s t r a t o r . |¡ 
E l í nd ice ó g n ó m o n del r e l o j . I l o r a r u m index. \\ L a m e s a h ta-
b le ro q u e h a y p a r a p r e s e n t a r l o s géneros en las t i e n d a s . Mensa 
in quá p r o s t a n l v e l e x p o n u n t u r v i e r c e s . 
f M O S T R A N Q U E R O . m . ant . pkegoneiío. 
M O S T R A N Z A . f. a n t . d iuest ra . 
* M O S T R A R , a . M a n i f e s t a r 6 e x p o n e r á la v i s t a a l g u n a cosa, 
enseñar la ó s e ñ a l a r l a p a r a q u e s e v e a . Ostendere. [\ met . E x p l i -
c a r , d a r á c o n o c e r a l g u n a cosa 6 c o n v e n c e r de s u icer l idurnlu 'c . 
D e m o n s t r a r e , p a l à i n o s t e n d e r e , e v i n c e r e . ¡J E i n g i r ó d i s i m u l a r , 
ó d a r á e n t e n d e r lo que, n o es. E f j i n g e r e , s i m u l a r e . \] D a r A e n -
le i i í lc r ó c o n o c e r c o n las a c c i o n e s a l g u n a c a l i d a d del á n i m o ; 
c o m o , m o s t r a r v a l o r , m o s t r a r l i b e r a l i d a d . Os tendere . C H a n l . 
enseñar . Usábase t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o / ] || r. l ' o r l a r s c cor -
r e s p o n d i e n t e r n e n t e á su oTieio, d i g n i d a d ó c a l i d a d , ó darse á 
c o n o c e r en a l g u n a e s p e c i e ; c o m o , mostrabsh a n t i g o , p r í n c i p e 
etc . Se p r a e b e r e , p r a e s t a r e , g e r e r e . 
M O S T R E N C O , C A . ad j . q u e s e a p l i c a á la a lha ja ó h i i m e s q u e 
no t ienen d u e ñ o c o n o c i d o , y p o r o s o pertenecen a l p r í n c i p e ó 
c o m u n i d a d que. t i ene p r i v i l e g i o de é i . ¡neer t i d o m i n i bona. ¡| 
E ! que no t i ene c a s a n i h o y a r , n i s e ñ o r ó a m o e o n o c i d o . Jucett i 
d o m i c i H i h o m o . || E l i g n o r a n t e ó t a r d o en el d i s c a r n r fi a | i r c n - . 
de r . H e b e s , t a r d u s , v a s i u s , a g r e s t i s . |] p r o v i n . E l s u g e l o que e s - , 
l á m u y g o r d o y p e s a d o . V a s i u s , o b e s s a s . 
f - M Ò S T R E N Q U E R O . m . ant . p r i í gonuro . 
i M O S T R O , m . a n l . monst ruo . 
* M O T A , f. N u d i l l o d g r a n i l l o q u e s e f o r m a en el p a ñ o ^ j ' s r 
le q u i l a ó c o r t a e o n unas p i n z a s (i t i je ras , i ' locctd i ts . \\ P a r h c u -
la de h i l o ú o t r a c o s a s e m e j a n l e , q i ie se pega ã J o s v e s l i d o s y 
o i rás p a r l e s . A t o m u s , ¡ loccül i ts . \] m e l . E l defecSo m u y l igero (> 
de p o c a e n t i d a d q u e se l ia l ía e n las c o s a s i n m a l e r i ales. L e v e v i -
í í i i í i i , m a c u l a . \} E l r i b a z o ó l i n d e de t ier ra alto c o n q u e se de-
t iene et a g u a ó se c i e r r a u n c a m p o . [ || an t . cast i i .i.o ó por ta -
l.E'/A.] 
M O T A C E N . m . A r . ai .motaces. 
M O T A C I L A , f. A v e . aouzanikvk. 
t M O T A Q U I , m . P a l m a de! P e r ú q u e es m u y ú t i l S, í a g e n l e 
p o b r e de la p r o v i n c i a de S a n t a C r u z de la S i e r r a , pues de su 
eora / .on s a c a h a r i n a p a r a h a c e r p a n , come c u e n s a l a d a s u c o -
go l lo , y las h o j a s l e s i r v e n de te jas p a r a c u b r i r s .us c h o z a s . 
M O T A R , a . C e r m . H u r t a r . 
* M O T E . m . S e n t e n c i a b r e v e , q u e inc luye a l g ú n secreto ó 
m i s t e r i o q u e n e c e s i t a e s p i i e a c í o n . i n s c i i p t i o , I nc tn t i ca senten-
t i a . \\ a pono. r.WP- P e r . E l m a í z c o c i d o hasta r e v e n t a r s e ios gra-
n o s , q u e c o m e n los i n d i o s y la gente pobre de Q u i l o . ¡1 a n t . pa-
l abka . II a n t . D i c h o p e s a d o . ] 
M O T E A R , n . E s p a r c i r 6 s a l p i c a r d e m o l a s algu n a l e l a , para 
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dar le v a r i e d a d y l i c r i n o s u r a . F l o c c u l i s d i s i i n g u e r e v e l o r n a r e . 
M O T E J A D O S , R A . n i . y f. E l q u e mote ja . S a b s a n n a t o r , 
d icux . 
M O T E J A R , «i. Notar , c e n s u r a r las acc iones de a l g u n o con 
apodos í i m o l e s . S c o m t n a i n i n ttliquemjacere. 
* M O T E T E , m . I t rcve c o m p o s i c i ó n música p a r a c a n l a r en Ins 
iglesias, que reguJai 'n ienle se f o r m a sobre a l g u n a s cláusulas de 
ja E s c r i t u r a . B r e v e c o n t i c u m . l \ \ p. Am. M. E s p e c i e de cuévnno 
con dos i isas de c u e r d a p a r u m e t e r los b razos , en q u e se l l o r a n 
c a i tas y ot ras cosas por v e r e d u s y c a m i n o s ásperos , p o r d o n d e 
no pueden t r a u s i U r las c a b a l l e r í a s . ] 
M O T I L A R , a . C o r l a r el p r l o ó r a p a r l e . Tondere . 
M O T I L O N , NA. ad j . pki.on. | | — n i . f a m . E l r e l i g i o s o lego. 
Tansus m o n a c h n s , l a i c u s . 
M O T I N , m. T i u n u l l o , m o v i m i e n t o ó l e v a n l a m i e n t o del puc l i lo 
ú o l ra i n u l l i l u d c o n t r a s u s c a b e / a s y jefes Se>Utio, t u r b a i i o , 
tunmttiis. ]| E n la an t igua m i l i c i a c f p a ñ o i a , l a t r o p a q u e des -
a m p a r a n d o s u s coinpaf i ías ))or n o i>a^arles el s u e l d o , r e u n i d a 
cu cuerpo n o m b r a b a s u conse jo mi l i t a i ' , y un je le c o n el U lu lo 
de i-leeto, y desde u n l u g a r , d o n d e s o l i a e n c e r r a r s e , p o n í a en 
c o n l r i b u e i o n ú los pueblos c i r c u n v e c i n o s p a r a m a u l c n u r s e . 
M O T I V A R , a . D a r c a u s a ó m o t i v o pant a l g u n a cosa . Atttam 
d n r e , p r a e b e r e . {{ D a r ó e x p l i c a r l a r a z ó n <i m o t i v o q u e se ha 
lenido p a r a h a c e r a l g u n a c o s a . C a u s a s v e l i a t ioy i ts af í 'en e, ex-
pol íete. 
* M O T I V O , V A . ad j . Cpoco u s . ] L o q u e m u e v e ó t i e n e ef ica-
c i a í> v i r t u d p a r a mover . S l o l i v u s . \\ — m. C a u s a Ò r a z ó n que 
mueve p a r a a l g u n a cosa . C a u s a , r a t i o . CU Jítí-í. L a i d e a p r i m e -
r a de u n a p i e z a de música y l a q u e d o m i n a e n I o d a e l l a . ] || hb 
su motivo, m o d . adv . C o n reso luc ión ó i n t e n c i ó n l i b r e y vo-
l u i i f a m . Mom p r ó p r i o . Q || n E s u i>uoimo a i m i v o . m o d . adv. 
P o r i m p u l s o p r o p i o , de p r o p i a v o l u n t a d . ] 
M O T O L I T A , f. A v e . agczakhívb. 
* M O T O L I T O l ò M O T O L I T O ] , T A , y M O T O L Ó T I C O , CA. 
ad j . Fáci l de s e r engañado o v e n c i d o , por s e r p o c o av isado ó 
fallo de c v p e r i e n c i a y m a n e j o e n lo que se ( r a l a . I n e x p e r t i t s , 
inscius. 
* M O T O N , m. f i á u i . G a r r u c h a d e m a d e r a de d i v e r s a s f o r m a s 
y tamaños , p o r donde p a s a n l o s cubos. T r o c h l e a n á u t i c o , n i 
a n i . C i R N E i t o . ] 
M O T O N E R Í A , f. E l c o n j u n t o d e p o l e a s , g a r r u c h a s ó c a r r i l l o s 
por donde c o r r e n (odos los c a b o s y j a r c i a s del n a v í o . T Y o c W í M -
Titm nt iua l ium cop io , a p p a r a t u s . 
N O T O U , R A . m. y f. m o v r l o b . 
* M O T R I L , m . [ p r o i ' i u . ] a i o c n i L . 
n i O T K I Z . a d j . f. movedoba ; y así se d i c e : c a u s a m o t r i z . í/o-
ICtd!. 
* M O T U P R Ó P R I O , expr . l a t i n a u s a d a en c a s t e l l a n o , q u e va-
te, por s u a r b i t r i o , y s i n sefí i i ir el ó r d e n r e c u l a r . Se u s a l ía-
blando d e taa bu las p o n t i f i c i a s y cédulas rea les e x p e d i d a s de 
osle modo , Cy à veces c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l m o j . 
t M O U D U R A . f. an t . movimiento. 
M O V E D I Z O , Z A . a d j . F á c i l de m o v e r s e ó ser m o v i d o , mobi -
lise |] met . I n c o n s t a n t e ó fác i l de m u d a r d i e l á m e n ó intento, 
Mobitis, f a c i l i s . 
M O V E D O R , R A . m . y f. E l q u e m u e v e . J íoíor . 
M O V E D U R A , f. an t . L a acc ión d e m o v e r . Woi io . || H a b l a n d o 
de Jas m i y c r c s , abor to . 
* M O V E N T E , p. a . ant . [ d e move r . ] L o que m u e v e . 
* T M O V E R , a . H a c e r que un c u e r p o deje el l u ^ a r ó espacio 
que ocupaba , y pase á o c u p a r o t r o . Moveré . H.l'or e x t e n s i o n ta -
lc menear ó a g i t a r a l g u n a co.-a 6 pa r te de a l g ú n c u e r p o ; c o m o , 
uoykb l;i cabeza . Moveré , v w i n r e \\ mi:!. D a r i n o i i v o p a r a algu-
na cosa, p e r s u a d i r , i n d u c i r ú i i n i l a r á el ia . Y p o r e x t e n s i o n fcc 
dice de los aféelos del á n i m o q u e i n c l i n a n ó p e r s u a d e n a i g n n a 
cosa. Monere. \\ C a u s a r ú o c a s i o n a r . E n esle sen t ido se u s a con 
la preposición k , c o m o , mover í d o l o r , k p i e d a d , Á l ágr imas . 
Moveré, [j A l t e r a r , c o n m o v e r . C o m n o v e r e . \ \ E x e i l a r ó dar p r i n -
c ipio i a l g u n a cosa en lo f ísico ó en lo m o r a l ; e o m o jwovkk 
¡ ¡ t ierra, moyhr d i s c o r d i a etc. S e u s a l a m b i e n corno r e e i p i o t o . 
E x c i t a r e , moveré . ¡| i n s p i r a r ; y así se d i c e : D i o s movió el c o -
rason de fu lano ele. Moveré . \\ n . aboutar . H E m p e z a r á echar 
ó brotar las p l a ñ í a s por l a p r i m a v e r a . G e r m i n a r e , e r u w p e r e . \\ 
Arq . P r i n c i p i a r el arco ó la b ó v e d a , e m p e z a r á f o r m a r s u e n r -
vuLina sobre la c o r n i s a ó i m p o s l a . • ! at i l . l 'ai t i r , e n i p r c n d e r 
el c a m i n o . T o d a v í a a h o r a lo u s a m o s a l g u n a U'Z en ca le im i t ido , 
como c u a n d o d e c i m o s : m a í i a n a n o movebkmos h a s t a que bava 
sal ido el s o l . ] 
M O V I R L E . a d j . L o que se p u e d e m o v e r . Mobi l is . \] P o r los as-
trólogos s e a p l i c a á c u a i q u i e r a d e los cuat ro s ignos c a r d i n a l e s , 
A r k s , Cáncer , L i b r a y C a p r i c o r n i o , por hacer en e l l o s m u d a n -
za €l t iempo d e u n a estación del a ñ o á o l r a . Si t j i ia m o b i l t a , 
* M O V I E N T E , p. a . ^ d e mover. 3 E l que n u i c v e . Moucns. \\ 
adj . B l a s . Se d ice de c u a l q u i e r a de lus p iezas q u e n a c e n ó salen 
del j e fe , de l o s f lancos y de la p u n í a del e s c u d o , c o m o si c s l u -
v ie ja i i pegadas á e l los , y q u e l i r . in h á c i a o l ro l a d o . 
* M O V I L , a d j . L o q u e se m u e v e ó p u e d e m o v e r d e u n a par lo 
íi otra , y no t iene e s l a b i l i d a d n i p o r m a n e u c i a en u n lu j j a r . Mo-
bit is. [ f | m . n c o l . C a u s a , m o t i v o , a u l o r ; as i d e c i m o s : el móvi l 
dy toilo e l ¡dboro io ba s ido u n aguador .31¡ r n m n n s ióvn . . A q u c -
Ua esfera s u p e r i o r que se c o n s i d e r a b a estar m a s a l t a q u e el l i r -
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m á m e n l o ; l a euai m o v i é n d o s e c o n l i n u a m e n l e de L e v a n l e á 
P o n i e n t e , s e suponía q u e d a b a u n a v u c l l a e n t e r a en veinte y 
c u a t r o b o r a s , l leváiirtose cons igo l o d a s l a s d o m a s esferas i n -
f e r i o r e s . P i - m u m m o b i l e . \\ E l p r i n c i p a l i n o l o r y como 
c a u s a p r i m o r d i a l d e l a e jecuc ión y logro d e a l g u n a c o s a . P r i -
tnum mobi le , auc to r . 
M O V I L I D A D , f. L a p o t e n c i a ó f a c i l i d a d de m o v e r s e a l p u n a 
c o s a . Mob i l i t as . ¡| I n c o n s t a n c i a , i n s l a b t l i d a d y p o c a f i r m e z a de 
lus c o s a s . L e v i t a s , i n c a n s t a n t i a . 
* t M O V I M I E N T O , m. E l ac to ó acción de m o v e r ó m o v e r s e , 
i / o í us. I! A l t e r a c i ó n , ¡ u q u i e l u d ó c o n m o c i ó n . Motus . ¡| E i í m p e -
tu d e a l g u n a pasión con q u e e m p i e z a á m a n i l e s l a r s e , c o m o c e -
los , i r a , r i s a ele. í íoíi is , i m p e l a s , l \\ l í l . n i u e l l c de u n r e l o j . ] || 
íi/íí.v. L a i n a y o r ó m e n o r v e l o c i d a d c o n q u e la voz s igue el c o m -
pás. M u s i c a r a m voctnn imttat io . || A r q . l i a los a r c o s y bóvedas 
ARitAKQUK. [I E n la e s g r i m a se l l a m a n así los d i l e ren tes fiitos v 
f a l i d a s que s e d i s l h i t m c n p o r d ive rsos n o m b r e s , co ino Movi"-
nn i ' i sK i A c e i n u s T A i . , n i ; aumento , uk n m i N i i c i o N , o r invia 
etc. | j—ack i . i í raho . J le r t í í i . l i s í.'ijucl con q u e el c u e r p o m o v i -
b le , en el segundo t i e m p o , igua l al p r i m e r o , c o r r e m a y o r espa-
cio ; en el tercero m a y o r q u e e n el s u K u n d o , ele. Monis a c c e l e -
r a t u s . II — m; iT . i íe i i iAi ' ioN. A s t r o n . E s el q u e boeen los as i ros 
de O r i e n t e ú P o n i e n l e , y de M e d i o d í a á S u t e n l r i o n , c o m o b.-mi-
bo leándose bác ia r s l a s p a r t e s ; el c u a l seuun a l y u i i ü s as lvóno-
tnos, se i m p r i m e c u toda la es fe ra , y de úl p r o v i e n e n v a r i a i i r -
r e g u l a r i d a d e s que se o l ^ e i v a n en el m o v i n i i e n l o na l m a l de los 
o í ros . Monis t r c p i d a t f o i i i s . \\ — k isv i ín t ivo . ifií.ç. d isvunta . ¡1 — 
mui iNO. Mov ia i iESTo iiai'TO. |] — i g u a l . M e c á n . E s aipiel con el 
c u a l el c u e r p o m o v i b l e e n t i e m p o s igua les c o r r e e s p a c i o s i g u a -
les. M o t a s a e q n a l i s v e l a e q n a b i l i s . l| Çmovimibkto i c i i a l ] 6 sie-
d io . A s t r o n . VA (¡uc se s u p o n e medio e n t r e el m a s veloz v e l 
m a s l a r d o q u e t ienen los p lane tas , q u e s i r v e p a r a h a c e r los c á l -
c u l o s , y después se r e d u c e al m o v i m i e n f o v e r d a d e r o , m e d í a n l e 
la e c u a c i ó n ó pros la fé res i s . Moll is inedias p l a n e t a m m . \\ — mis-
t o . E s e l que resul ta de dos ó mas i m p u l s o s i ¡ue i m p e l e n a l 
m o v i b l e p o r d i fe ren les l íneas. Motas m i s t v s . |J — n a t u r a l . Es 
a q u e l c o n que los c u e r n o s pesados b a j a n l iáe ia e l c e t i f m de l a 
T i e r r a . M a i n s t i a t i i r a l i s , ( l escensus corpontnt g r a v i u m . | | — 
P R O n o y KATüfiAt,, A s i r o n . E s aque l q u e t i e n e n tos p l a n e i a s 
c o n s u s o r b e s , y las e s l r e l l a s fijas en e l ( i r m a m g n l o m o v i é n d o s e 
de P o n i e n t e ã L e v a n l e . M o t a s n a t u r a l i s a s t r ó r m n . \\ — hapto ó 
v i o l e n t o . E s nqiicl con q u e el S o l , l a L u n a y d e m á s a s i r o s p a -
r e c e n m o v e r s e de L e v a n l e á P o n i e n t e . Motas r á p i d a s , v i o l e n -
t a s . |i — hetai i i iado. M e c á n . E s aquel con q u e el c u e r p o m o v i -
b le , en el s e c u n d o t i e m p o igua l a l p r i m e r o , c o r r e m e n o r e s p a -
c i o , e n el l isftevo n i r m » ' q u e e n el s r ^ n n d o ele. flíoins r e í a n l a -
tus. H movimientos nf is iGUALi is . M e c á n . L o s que e n i^ual t i e m -
po c a m i n a n espacios des igua les , l i w e q u a t e s i n o m s . \\ C M o v í -
an e s t o s ] iguales. M e c á n . L o s que en i y u a l l i n n p o c a m i n a n 
espac ios ii,'iiaies. Motas n e q n a l e s . \\ ^movimiento] t ón i co . Meil. 
E l d e los músculos c u a n d o están con una t e n s i o n , contracción 
y c o n v u l s i o n c o n t i n u a y permanent* ! . || — v i í n i M n n n o ó apa-
r e n t e . E s el q u e se o b s e r v a desde la t i e r r a en l o s p lanetas de 
P o n i e n t e á L e v a n l e , el c u a l es des igua l . M o t a s v e r u s vet a p p a -
r e n s a s i r o n n n . \ \— v i o l e n t o . A q u e l c o n q u e los c u e r p o s gravea 
s o n m o v i d o s p o r d i f e r e n l e l ínea d e la q u e va a l c e n t r o de l a 
T i e r r a . V i o l e n t a s m o t a s . |¡ p r imer mov i j i i kn to . E l repent ino é 
i u v o l u u l a r i o í m p e t u u n a pas ión . 
f M O X A . f. C i r . C i l i n d r o de a lgodón q u e se r n i e m a e n c i m a 
del c u l i s , 
f M O X C A . f. ant. mosca. 
t M O X 1 N O . m . ant . E s p e c i e de pá ja ro . 
+ M O X M O R D O , D A . a d j , ant . Muy m o r d e d o r , 
t M O X Q L ' I L O N . m . ant . M o s c ó n , m a r r u l l e r o , 
+ M O X T K . V . CUTE. 
f M O Y A . f. p . ¡V. G r a n . V a s i j a s in v i d r i a r , que es c o m o una 
l i n a j u e l a de d o s a r robos d e c a b i d a , y s i rvo p a r a c o c e r la s a l . 
M O Y A N A , f. E s p e c i e d e c u l e b r i n a dfi m u y p o c o ca l ib ro , que 
por ser c a s i de n i n g ú n p r o * e c h o , n o s e usa y a en b u e n a s fundi -
c i o n e s . T o n n e m u m b e l t i c t m meditan. || E l p a n h e c h o c o n s a l -
v a d o , q u e r e g u l a r m e u l c se da á los perros d e g a n a d o . VMÜS e x 
fo i i í ( í i r inA v e l f w f i n o s a s . H f a m . M e n t i r a o ficción. Meitrin-
cííii", f a b u l a . 
i M O Y A R . a . ant. mo ja r . 
+ M O V E R , f. ant. s n r j B R . 
M O Y O . m . Med ida de ('.astilla p a r a cosas l í q u i d a s y -secas. 
H o y se usa en G a l i c i a y o leas p a r l e s Oe esta m e d i c U p a r a l a s e o -
s a s ' H q u i d a í s o l a u i c u t c , y c o n t i e n e oelio cát iUuas de á dos cuar -
tas ó I r o n í a y seis e n a n i l l o s . P a r a l a s cusas s e c a s parece?, c o r -
n s p o n d e r a l a l m u d . |] N ú m e r o de le jas que, c o m p r e n d e c iento 
y d i e z . 
M O Y U E L O , m . E l s a l v a d o m a s fino q u e sale a l t iempo de 
a p u r a r lu h a r i n a . F u r f u r p r i m u s . 
* M O Z A . f. L a c r i a d a q u e s i r v e en m i n i s l e r i o s l i u m i l d c s y de 
t r á f a g o . S e r v a , famain \\ L l a m a n las l a v a n d e r a s ¡i l ina pala con 
q u e a p a l e a n l a ropa, e s p e c i a l m e n t e hi Ki'Uusa, p a r a poder la ( a -
v a r m a s l á c i l m e n t e . I 'ai it f u s t u a r i a . \\ E n a l g u n o s juegos la ú l -
l i m a m a n o , ¡ iounu l l i s in Ind is lus io p o s t r e m a . ¡\ — de cámara. 
L a q u e s i r v e e n los of ic ios de la casa y es después de la donce-
l la . C i i i ' í c i i l a r i a f á m u l a . || — iu¡ cántaro . L a c e l a d a que si: l ie -
no c u c a s a t o n la ob l igac ión de t raer Ú<¿IIH y de ocuparse en 
Otras b a c i i ' n d a s d o m O s l i c a s . |1 — im FOUTDNA. bamhua. CU — 
BEÍ. PARTIDO, ¡aul. RAMKHA.] ¡| — EN CABELLO, ¡ l i l i . OONCEU.A. || 
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i L * moza con r i mozo, y ai. mozo con s i . B o / o . re í . q u e d a 
íi c n l e n d e r q u e no se debe r H . i r d a r m o d i o rl csisar a los m o -
zos I] COMO LA MOZA DEI. ABAD, QUE NO CHUCK V TIBNB PAN. 
r e í q u e r e p r e n d o A l o s tjiie q u i e r e n m a i i i e n e i sti s ú i I r a b a j a r . || 
l a moza mala U \ C R a i , ama b rava , r e f . (¡ug adv i i - r t c q u e el nu i l 
proceder d e l súbd i lo h a m i r i ' í i a r a l s u p e r i o r p o r pací f ico q u e 
SCO. (I LA MOZA QVft CON VIEJO SB CASA, TflÁTlíSE COMO ANCIANA. 
ref. q u e a c o n s e j a ii las m u j e r e s c a s a d a s l a c o n r o r i i i i d a d en el 
p o r l c , en c u a n l o Jes sea p o s i b l e , c o n s u s mar idos- , p a r a la p a i 
y quietud d e l m a t r i m o n i o . 
* M O Z A L B E T E ò M O Z A L U I L L O . m . d . de moio . • ] moz.w,-
BiM.o. met . a'ul . N o v i c i o , e l que ea n u e v o en a l g u n a f a c u l t a d , 
profesión ti o f i c i o . ] 
M O Z A L L O N , m . Mozb robusto e n l r e l a gente d e l t r a b a j o . Jií-
v e n i s l o r o s u s . 
M O Z Á R A B E , a d j , ( i i i c s e a p J i e a ' n l c r i s t i a n o q u e v i v i ó a n l i -
Kuan iente e n t r e los m o r o s de E s p a ñ a , y m e z c l a d a c o n e l los . || 
Apl ícase t a m b i é n a l of icio y m i s a q u e u s a r o n e n l ó n e e s , q u e 
a u n s e c o n s e r v a e n u n a c a p i l l a de l a c a t e d r a l do T o l e d o , q u e se 
l l a m a MOZÍBABE. 
t M O Z A H A B Í A . f. avil . L a g e n l c m o z á r a b e . 
* M O Z C O K R A . r. C v u l g - ] hamr ra . 
S I O Z N A D O . a d j . n i . o l a s . Se d i c e d e l l eón que n o ( ¡ene d i e n -
I c j , Í € n g u a n i g a r r a s . 
* H O Z O , Z A . a d j . j óvkn . || E l q u e está p o r caâur, a u n q u e tnníça 
m u c l i a e d a d . C a e l e b s . [ H a n t . M u e l i a c b o , n iño .3 ¡i — m . E l q n e 
s i r v e en las c a s a s 6 a l públ ico c u o f ic ios h u m i l d e s y de t r a b a j o . 
D e n o t a s e e l l i i f - a r v n i i n i s l e n o e n q u e se ocupa p o r m e d i o du 
u n s f is lau t ivo r e g i d o de la prepos ic ión n i ! , y así s o d i c e mozo d r 
cotáua. II C l a r r i . ] E l {jato. |J G e m . R i yai 'at ialo. [ \ \ a n t . s i o s r o . ] 
|¡ MOZO Dl'tiriO, MOZO MAI.O Qf íNCl! DIAS DF.SfL'I.S BEL AÑO. I'i't. 
que a d v i e r t o q u e C3 m e u c s l e r t r a t a r á u n o bas lanLe t i e m p o p a -
r a c o n o c e r l e . || — dk cabal los . E l c r i a d o que c u i d a de e l los . 
C | | — de campo y p laza . E l i|iie s i r v e p a r a las l a b o r e s del c a m -
po y d e mozo m i k s j ' t j r l a . ] II — de conni í i . . E l q u e e n v a r i o s 
pueb los se p o n e en l o s para jes m n s públ icos c o n u n corde l al 
n o m l j r o . á fin d e q u e c u a l q u i e r a p u e d a s e r v i r s e dcuít , p a r a J l c i a r 
cosas d e c a r t í a ó p a r a h a c e r a l y u n o f r o m a n d a d o . [ [ I mí moo 
v mago. Hozo e s f o r z a d o , d e pelo e n p e c h o . ] II — de üsi'L'ei.a ó 
n n espuelas . E l que l l evan los c a i n i n a n t e s p a r a q u e c u i d e de 
l a s caba l le r ías , e l c u a l r e g u l a r m e n t e v a á p¡<5 d e l a n t e de e l l as . 
Ped isequus . \ \— d r i-squina. mozo de coiídhi,. || — d e mulas. 
l i l q u e r n l a s c a s a s c u i d a do las í n u l a s de coche , t i l — de h a t o . 
Llarní lbasc c u t r e los fn rsan les el q u e c u i d a b a di: í l c v a r y t rae r 
la r o p a c o m i l n ele la compuf iúr , corno c o r t i n a s , s a y o s d e ' e n l r e -
inesus e tc . ] ¡] — d r o f i c i o . Se l l a m a e n los p a l a c i o s l a p e r s o n a 
q u e e m p i e z a k s e r v i r en a l g ú n o f ic io de. la c a s a ó c a b a l l e r i z a , 
p a r a a s c e n d e r después á a y u d a . T a m b i é n se ¡ l a m a n así en o i rás 
G l ic inas los m o z o s d e s ! i n a d o s p a r a ol s e r v i c i o m e c á n i c o de e l l as . 
F a m u l i t as a b nf l ic io dom&s r e g i a e . II — i jk paja t cebada. K l 
que e n las p o s a d a s v m e s o n e s i teva c u e n t a do lo q u e c a d a p a s a -
j e r o l o m a p u r a el ganado . || mozo de quinuk años, t i e n e pa-
po , v no t i e n k manos, ref . que a d v í e r í e que los. de esta e d a d 
c o m e n mue l io y t raba jan poco. || a i . mozo amanado i.a m u j k r 
a i . i,ado. ref. q u e advier te que a l m o z o i n d u s l r i o s o ó a p l i c a d o 
c o n v i e n e c a s a r l e p a r a que n o se v i c i e . \\ a l mozo m a l mandado 
pone r l e l a mrsa v BNViARLR a l nfiCADO. ref. q u e enseña i iue 
l a e s p e r a n z a d e l p r e m i o e s t i n m l a y m u e v e para a v i v a r en las d i -
l i g e n c i a s , a u n a l perezoso y poco d i l i g e n t e . ||:( mozo a l c u c k r o 
amo r o n c e r o , re f . q u e a c o n s e j a q u e a ! [ e l ] c r i a d o g o l o s o c o n -
v i e n e que t e n g a u n a m o r e g a ñ ó n y poco i n d u l g e n t e . \\ o n mozo 
A pa lac io , de v i k j o á mrATo. re f . ( ¡ue d a á e n t e n d e r lo que 
r e g u l a r m e n t e a c a e c e á los h o m b r e s , q u e c u a n d o j ó v e n e s a p c l e -
cen h o n r a s y d i v e r s i o n e s , y solo e n l a vejez se d a n á Ja v i d mi . 
í| ni. MOZO UEL GALLEGO QUti ANHA RA TUIIO Kr. A ÑO TIKÜC.M 7.0, 
v iín un día Qi i i ;niA m a t a r a l zAL 'ATBao. reí'. Ap l í case íi los 
q u e trabrendo l e n i d o l i e m p o p a r a e n c a r g a r que les h a g a n a l g u -
n a c o s a , p o r f lo jedad lo v a n d e j a n d o h a s t a la for / .osa , y enlc'm-
ces h o s l i g a n c o n !a p r i s a q u e n i e l e n , s i n dar t i e m p o s u f i c i e n t e 
á los que la h a n de h a c e r . || e l mozo v e l c a l l o un año ref. 
q u e d e n o l a q u e suele s e r c o n v c n í c n l e m u d a r á m e n u d o de g a -
l lo y d e cr i a d o ; el p r i m e r o p o r q u e p i e r d e pronto el v i f ío r , y el 
s e c u n d o , p o r q u e en a n l i g u a m l o , no s i r v e con l a i s l a d i l i g e n c i a . 
|1 sur mozo de buen rkca i jo . I'i'. i i ' ó n . c o n q u e se m o t e j a íi o t ro 
d e la m a l a c u e n t a q u e ha d a d o d e s u c o m i s i ó n ó e n c a r g o , flííi-
g e n t e m v e l a c e m a turn e s s a . 
* M O Z O N , T iA . m . y f. a u m . d e mozo [ y moza], 
* M O Z U E L O , L A . m . y f. d. de mozo [ y moza. (1 mozuei a. 
r a m g u a ] 
M U 
M U . f. süeño . E s voz u s a d a de l a s a m a s , c u a n d o q u i e r e n que 
s e d u e r m a n l o s n i ñ o s , d ic i i i ndo les : v a m o s á la a m . || m . L a voz 
n a t u r a l del b u e y , q u e m a s c o m u n m e n t e se l lama, mugido. fl/«-
g i í u s . 
t M ü C A M ü C A . f. p . P e r . E s p e c i o de l a u r e l , ¡j p. Per , z o r r a 
MOCllII .EItA. 
M U C E T A . f. G é n e r o de v e s l i d n r a á m o d o de e s c l a v i n a q u e se 
p o n e n los p r e l a d o s s o b r e Jos I romlx 'os , y s c a b o l o r r a p o r la p a r -
l e d e adela u l e . T r á e n l a t a m b i é n i o s eclestás lkos de la c o r o n a 
M U D 
d e A r a g o n y de o t ras p a r l e s e n el c o r o , a u n q u e d i fe ren te en * u 
t i e c h u r a . A t n K i i l u m I m n e r a l e . 
M U C I L A G I M S O , SA. a d j . L o per tenec ien te a l m u c l l a g o . 
M U C I L A G O . m . L i c o r m u y espeso y v iscoso, que s e h a c e en 
l a s bo t icas d e r a í c e s , s i m i e n l e s y f n i l o s m a c h a c a d o s , y coc idos 
e n a g u a , y después co lados p o r u n a m a n g a 6 p a r i ó S l u c i l a g o . 
* M U C O S I U A D . f. i l e d . M a t e r i a g l u l í n o s a de l a m i s m a n a t u -
r a l e z a q u e el m o c o , ó s e m i j a n t e íi e s l e . £¡1 v iscos idad. ] 
f . M U C O S O , S A . adj . J.o q u e l i e n e m u c o s i d a d . 
M U C H O S A T A . a d j . A m t . Se a p l i c a á la t e r n i l l a q u e hny en l a 
b o c a del c s l O m a g o . CnrtUttgo m u c r o n a t a . 
t M U C U R A , f. E s p e c i e de c í m i a r o q u e u s a n l o s i n d i o s en a l -
g u n a s p a r l e s do l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , p a r a c o c e r s u vino y 
g u a r d a r l o . 
M U C H A C H A D A , f. Acc ión p r o p i a de los m u c h a c h o s , r u p r e n -
si l i le e n los g r a n d e s . P i íeW/ í í i i . í , p u e r i t i s i n e p t i a . 
M U C H A C H E A U . n. H a c e r ó e jecutar cosas p r o p i a s de m u -
c h a c h o . 
M U C H A C H E R Í A , f. muci iaci iada . || L a m u e h e d u m l i r c de n i -
fios q u e m e t e n r u i d o . P u e r o r u m c a t e r v a . 
M U C H A C H E Z , f. E l es tado y p r o p i e d a d e s de E n u c h a c l i o . Vite-
r i l U n s . 
t M U C H A C I Í I S M O . m . c a p r . T u r b a de m u c h a c h o s . 
* M U C H A C H O , C H A . a d j . C m . y f . ] E n su r i g u r o s o sentido 
se d iee del n i ñ o q u e m a m a , a u n q u e c o m u n m e n l e s e ext iende i. 
s i g n i f i c a r e l q u e n o h a l legado ¡i l a edad j u v e n i l . P u e r , p u e l l a . 
t M U C H A D U M B R E , f. ant . Muci iEnvMi tn r. 
M U C H E D U M B R E , f. L a c o p i a , a b u n d a n c i a y m u l t i l u d de a l -
g u n a c o s a . M u l l í ludo. 
' * M U C H Í S I M O , MA. a d j . s u p . de mucho. P /n r in i i i í . [ U — a d v . 
m. EN GRAN MANERA.] 
* M U C H O , C H A . a d j . A b u n d a n t e , excesivo e n c a n l i d a d 6 c a -
l idad . Mu l i i i s . | | — adv. m . E x c c s i v a m e n l c , con a b u n d a n c i a , en 
g r a n m a n e r a . M u l t ú m . || - ménos. expr . con c i u e s e n i e g a a lgu -
n a c o s a en c o m p a r a c i ó n con o l r a ; y así se d i c e m u c h o «ésos 
haró eso que, esotro , / m ó p o i i « í . C || con ó de mucho, mod. 
adv. q u e s i g n i f i c a n la g r a n v e n t a j a q u e l leva u n a c o s a ü o t ra , ó 
10 m u c h o q u e le fal la p a r a l l e g a r ii s u con ip temento ú l é r m i n o . 
11 en mucho, m o d . adv . q u e e n t r a t a m b i é n en l a s f rases de com-
p a r a c i ó n . c o m o con mucho, y a d e m a s en las d e a p r e c i o y est i -
m a ; y así d e c i m o s : lengo kn mucho esle l ib ro . || muv mucho. 
mod. adv . muci i ís i í io. || Óué mucho . . .? e,xpr. e q u i v a l e n t e á , qué 
l iene d e c \ \ r u d o ? no debe s o r p r e n d e r . ] 
* T 7dUt»A. f. L a acción de m u d a r a l g u n a c o s a . H u i a t i o . H E l 
c o n j u n t o d e r o p a que se m u d a d e u n a v e z , y s e l o m a regu lar -
mente por l a r o p a b l a n c a . V e s t i n m m i u n u l a r i t m a p p a r a i a i , 
v e s t i s H u l e a m u t a t o r i a . || E s p e c i e de a fe í lc ó u n t u r a que se 
sue len p o n e r ¡as m u j e r e s en e l r o s t r o , r u c a t io , f i t a i s , oflitciti. || 
E l l i e m p o ó a c i o de i n u d j i r l a s a v e s s u s p l u m a s . P i u m u r u m w u -
í í j í io . £ ll non-n iDA de los g u s a n o s de s e d a . ] || E l n i d o de las 
aves d e c a z a . í í i d i i i . || E l t r á n s i t o ó paso de u n tono de vo i á 
otro q u e h a c e n l o s m u c h a c h o s r e g u l a r m e n t e c u a n d o e n l r a n cu 
la p u h e r t a d ; y así se d i c e ; está de muda. Voeis i m i í n i i o . \ \ C e n . 
L a c á m a r a ó finarlo en que se p o n e n las a v e s , p a r a q u e muden 
s u s p l u m a s . H e c e p t a c u l u m a v i u m , jj es tar en muda. fr. que se 
d ice riel h o m b r e g u e c a l l a d e m a s i a d o en u n a conversac ión . Ob-
m u t e s c e r e . 
M U D A B L E , a d j . L o q u e c o n g r a n fac i l idad se m u d a , toiilobilii. 
t M U D A D A , f. ant . e m p r é s t i t o . || ant . r e l e v o de l a tropa, 
f M U D A D O , m . ant . vks t i do . 
t M U D A D U R A . f. a n l . muda de r o p a . 
M U D A M K i N T B . adv . m . C a l l a d a y s i l c n c i o s a m e n t e , s i n hablar 
p a l a b r a , S i l e u t e r , l ae i t è . 
M U D A M I E N T O , m. a n l . mudanza. 
T M U D A N Z A , f. L a a l l e r a c i o n esenc ia l 6 I r a s f o r m a c i o n aeei-
d c n l a i de u n a c o s a en o l r a . M u i a t i o , i m m u t a i i o . ¡| L a variación 
del e s l a d o q u e t ienen las c o s a s p a s a n d o á o í ™ d i f e r e n l c , en lo 
físico 6 en l o m o r a l . M u i a l i o , v ic iss i ta i ío . \\ E l m o v i m i e n t o que 
s e h a c e p a r a p a s a r d e u n l u g a r á o l m , I r o e a m l o el uno p o r * ) 
o t ro . M i f i r a t i o , l o c o r u m c o m m u t n t i o . \[ CieMo n ú m e r o de m o -
v i m i e n t ó s q u e s e h a c e n en los b a i l e s y d a n z a s , a r r e g l a d o a l l a -
tí ido d e l o s i n s t r u m e n t o s . S a l t a t o r i a m t t u i i o , v a r í n t i o . II l n -
c o n s l a n c i a ó v a r i e d a d de loa afée los y d ic támenes , i i m a t i o , v a -
r í e l a s , m u t a b i l i t a s . || mudanza de t iempos, b o r k o n di! ne-
cios, ref. c o n I r a los f lojos y d e s c u i d a d o s , que s in p o n e r de su 
p a r l e los m e d i o s , e s p e r a n e n Ja m u d a n z a d e l t i empo l a de su 
i o r l u n a . || uesi iacbr l a mudanza, fr. fíanz. H a c e r a l contrar io 
en el b a i l e l o d a l a m u d a n z a y a e jeeu lada . ¡| h a c e r mudanzas. 
fr. D a n z . E n los bai les va le v a r i a r los m o v i m ientos de! paso " 
c o m p á s y las f iguras . T r i p u d i a v a r i é n e c i e r e , f requenter v a -
r i a r e . |j hace r mudanza ó mudanzas. Ir . met . No corresponder 
ó p o r l a r s e c o n i n c o n s e c u e n c i a , s e r i n c o n s l a n t e en t i aféelo. 
* M U D A R , o. P a r ó l o m a r o leo s e r ó na tura lez . i , i'i o i roce lad i ) , 
figura, l u g a r , e l e . ¡Ju tare , || D e j a r u n a cosa q u e ánles m tenia, 
y t o m a r e n s u l u g a r o t r a ; c o m o , mudar c a s a , v e s t i d o ele. Com-
m u l a r e . j | R e m o v e r ó a p a r t a r de a l g ú n si lio ó e m p l e o , fíemoi e-
re. II H a b l a n d o d e los m n e l i a c h o s , m u d a r l a voz . Vocem m u -
l a r e . II E n tas a v e s , m u d a r la p l u m a . P l u m a s m u t n r e . II met. 
v a r i a r ; y a s r s e d i c e : mudar de d i e l á m e n p a r e c e r e l e . C 7 " 0 " " 
do s e l e a f i a d e , como e n e s t e e j e m p l o , In p repos ic ión n e , y a no 
es v e r b a a c t i v o , iuío n e u t r o . ] V a r i a r e . l \ \ i \ n i . p r e s t a r ] II •'-
M U E 
Kojar r ) m o d o de v i d a ft c l a far to n(ie -'mies l e n i a , li 'Pi";inilole 
e n otro. M i n a r e v i t a m v e l n f f e c i u m . \\ T o m a r o t r a r o p a 6 v e s t i -
do, de jando e! que S n t e s s'e t e n i a . U e y u l a r m e i t i e s e ent iende d e 
l a r o p a h k i n c a . ves tem v e l indus in in m i n a r e . \\ D e j a r la oas:i 
q u e se i i a h i l a , y ( u s a r á v iv i i - en o t r a . Domiuii c o u m i n í a i c , m i -
grare . || I a m . l h e del l u g a r , s i t i o ó eo i ive r iae io i i c u q u e se c s -
la lm. A b i r e . CU an t . hovkrsií .U 
t iMUDAItltO.V. m . p. A r . F.l q u e está p r ó x i m o ã !:i p u b e r t a d , 
que es c u a n d o se n i m i a la voü. 
+ IillPl)íí;JAI(F.S. m. p l . N o m b r e que rían en la cos ía de Á f r i c a 
& }o¿ m o r o s proecdei i ícs de G r a n a d a y Cas t i l l a . 
M U O l í Z . f. I m p e d i m e n t o e n el ó rgano de la VOY. p a r a l i a l i l a r , 
pr ivac ión de l iaüt. ir , c a r e n c i a de pa la l i ras . I 'ocíí p r i u a t l o v e ¡ 
impeíUmCnli i t i i . 
* M Ü D Ü , D A . a d j . q u e se a p l i c a á la p e r s o n a q u e no puede 
h a h l a r , por tener i m p c d l n i e m o en el óvj/auo de la voií , ó poi ' 
ser so rdo de. n a e i i u i e n l o . S l u t u s . ¡| P o r ex tens ion m u y s i l e n e i o -
so (• ca l lado . Tacintrmt ,? . \\ A s t r a l . Se d ice de los s i g n o s C á u c w , 
Escorpión y P i s c i s . S ú / u a v n i l a . {_ |j — m . L a m o n a c u a n d o s e 
jueita á p u r r s 6 n o n p s . j |J [ i i u d a . ] í. Se l l a m a l a l e l r a c o n s o -
nanle c u v a p r o n u n c i a c i ó n Ci ;nyo n o m b r e ] n o e m p i e z a con v o -
c a l , y q u i l a d a en In q u e t e r m i n a q u i t a d a la le t ra ó le i ras 
quo i e r r n i m s u I p n n i i u i c i o i O , ( i i ici lu eomo s i n s o n i d n , por l o 
Cíial se il.'imó así. l i s i a s s o n b, c, i>, o, Qj,] i>, q , t , U t t e i a 
muta. II UAenFi h a b l a r Á los a i r ó o s . I r . con ti im s e pondera l a 
eücacia t\ v i v e m de a l g u n a e s p e c i e , que p r e c i s a á r e s p o n d e r l a . 
I ' f í è m u t i s voceut e x t r a h e r e , eos toqui cogeré. 
I M D F - . adv . m. un í . muy. 
í M U É . tn. E s p e c i o de o r m e s í d e aguas . T e l a s é r i c a i m d i i l a t a . 
t SHIE11DA. ) ' . a n l . M o v i m i e n t o , i m p u l s o . 
ÍMUmi -AJ l í . m. E l c o u j u n l o d e muel i les de u n a c a s a . 
t * M U K H I . E . ad j . q u e r e m i l a r m e n l c se usa e o m o s u s l a n l i v o , 
para e x p r e s a r la l i ac ienda 6 b i e n e s (pie se p u e d e n m o v e r y l le-
var Ue u n a par lo ;'i o t r a , ú d i s t i n c i ó n (le los q u e l l a m a n hiones 
r a t e . Mabi l is . C |1 n i . E l I r . i s lo ó a l l i a j a que s i r v e p a r a a m u e -
Mar u n a c a s a , j] l . im. L a p e r s o n a i n i i l i l que j i a ra n a d a s i r v e . Se 
dice por i lespreeio . || í a m . c o r t ü j o en la lu rcera a e e p c i o n j 
t M f J E D R I ! . m. a n l . M u e b l e , I r a s l o , a l h a j a . 
Í IL ' l iCA. i. Gesto ó a d e m a n q u e s e l i acc c o n el r o s t r o ó c u e r -
po, ( lemus, f )cs( ici [ lnlLo. 
i U V E C W O , C H A . a d j . a n l . mucho. 
t J l U I í D A . f. a n l . L o m i s m o q u e su'EünA. 
t M U K D O . m . a n l . C o m p á s , l o n o e n la mús ica . 
* M U I ' X A . í. P i e d r a m l o m l a y a n l a n a d a , q u e e n los mo l inos 
con la tuerza del ajjuu a n d a al redeclor , y con s u s vue l tas muele 
y d e s m e n u z a el Ir igo y ot ras s e m i l l a s . H o l a . || C a n l i d a d de agua 
que hasta p a r a l iacer a n d a r u n a r u e d a de m o l i n o ; y as( se d i -
ce : una muki.a de a y u a . A q u a a d i i iotain n e c e s s á r i a . II P i e d r a 
redonda en q u e se af i lan .y a m u e l a n los c u e l i i l l o s , t i jeras y 
oíros i n s l r u m e n l o s de aceró . Co-í. |¡ ine l . I tueda 6 c o r r o que se 
hace con a l g u n a cosa . C o r o n a , c i r c u l u s . \\ C e r r o a l i o , y a s i -
mismo el c e r r o hecho íi m a n o C o l l i s , tumuiu- t , m o l e s . || Cada 
tino de los d ientes ñ l l i m o s d e la q v i i i a d a , por ser l o s q u e m u e -
len y d e s m e n u z a n el m a n j a r . M o l à i ea dentes || P l a n t a , t i t o . 
t i l a n l . MticnEBUMiíBB. | | a i ) l . escuadiios y l í J i í i m n o . ] ]] — bu 
datios. C o n j u n t o de n u e v e j i a r e s de el los" T u x i l l o r u i n novem 
p n i i a . C U — u n i . j u i c i o . r o n n A i , . ^ II MUKf.AS u n g a l l o . Anodo 
uon que se mote ja at q u e no l i e n e m u e l a s ò di en l e s , ó los l iene 
malos ó separados . iC i le i i l i t lns , unc ís dei i t ibus nota t i ts . \\ a l 
<|I?K LE DURLI! I,A MUIÍLA QUF. SU LA SAQUIí. IV. pi'OV. de QUC SC 
s u d e u s a r p a r a no l o m a r p a r l e en negocios a j e n o s . Qui d a lore 
Í' r tmUur , remediam q u a e r a t . £ \\ apackxtau i.a Mcr.t.A, fr. E n ds mol inos de aceite c u i d a r el a t i z a d o r de s u i n i n i s l n i r a c e i t u -
n a á la m u e l a . ] ti ü n t r u n o s muk las ¡iiolaiíks ó c o r d a l k s nun-
ca mutas tv'S i 'ui.GAiiES. re í . ([ue a c o n s e j a no d e s p a r t i r n i m e -
terse á p o n e r paz c n l r e los p a r i e n t e s m u y c e r c a n o s . || haber 
st i - ino l a muela «EL j v i c i o . I r . S e r p i T i i l c n l e , m i r a d o en sus 
ficciones, 
f M U E L D A . f. a n l . Ksc i iAnnoN. 
A I U E L L A J E . m . l l c rec l io ó i m p u e s l o que se c o b r a á toda e m -
b a i c a c i o n (lúe da fondtj, y s e ¡iplicalv.i untes á IA c o n s o r v u c i o n 
de los mue l l es y l i m p i e z a Vie los p u e r l o s . 
* M U E L L E , ad j . De l i cado , s u a v e y b lando . Mnl l i s . i j¡ v o l u p -
tuoso. 3 l! i n . P i e z a de h i e r r o , a c e r o ú otro m e l a l , ( ¡ue c o l o c a d a 
í irLi í ieiosamenle en a l g u n a m á q u i n a ó ingen io , v \ l o l e u l a i l a en 
í l t a causa de aif í i in m o v i n i i e u t o . A u t o m a l u » ! . ¡i L e n g u a de 
t ierra a r t i f ic iosamente f a b r i c a d a den t ro del m a r , p a r a b u s c a r 
fondo h a s l a n l e á que se a r r i m e n las e m b a r c a c i o n e s , y se ca r -
guen y desea rguen c ó m o d a m en le. A n t j i p o r t u s , m o l e s a r l e i n -
t i i i m a r e fue tn . \\ A d o r n o (pie l a s imi ju i e* de f l i s l i n c i o n t r a í a n , 
cornpuesto de v a n o í r e l i c a r i o s ó d i jes pend ien tes á u n l a d o de 
la c i i i lu rn . Mutiebre crepimd'n im a d c i n c t u m p e n d e n s . \\ p l . Wa-
ned. T e n a z a s g randes p a r a a b a r r a r los r ie les y tejos d u r a n t e la 
fund ic ión , y e c h a r l o s en la c o p e l a . || j iu i ' i . lh ó j i i ' k l i . i ; n i a i , . 
E l i|U(: c o n s u fuerza elástica m u e v e las ruedas d e l o s re lu jes de 
JalEr iqueraO 
f M ü E L L E A I t . n. E n i r e los f u n d i d o r e s de l e t r a , l i a c e r fuerza 
o estr ibar un mue l le c o n t r a a lu ' ima c o s a . 
M U E L L E M E N T E , üt lv . m . D e l i c a d a y s n a v e m e n t o , c o n b l a n -
dura . Motl i ter , b l a n d è . 
t M U E N G O , G A . ad j . p . Cub . So d i c e del a n i m a l fal to de i m a 
ore ja , y del q u e tiene ¡a u n a m a s ca ída que la o l r a . 
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1 M U E N T . m. a n t . h o k t r . 
+ Í I U F . O m . ant . mun io y medida. 
M U E R . m . muí!. 
M U E R D A G O , m . P l a n t a e n v o s Inllos ao d i v i d e n desde la base 
en v a r i o s r a m o s , d e s p a r r a m a d o s , a h o r q u i l l a d o s , c i l i n d r i c o s y 
d i v i d i d o s n o r nudos , a r m a d o s de pequeñas p u a s . S u s fiojns s o n 
de l i s u r a (te h ie r ro de l a n z a , c rasas y c a r n o s a s ; l a s flores, q u e 
s o n a m a r i l l a s , n a c e n s e p a r a d a s las m a s c i i l i n a s de la» f e m e n i -
n a s c u d is t in to p i é d i i l a n t a ; y el f ruto es u n a b a y a d e dos l i -
neas d e d i á r n c l r o , s c m i l r a ^ p a r e n l o . de c o l o r h l a i i c o r o s a d o , y 
l l e n a de j u u o v iscoso, de q u o par t i c ipa t a m b i é n t o d a l a p l a n t a . 
Y is r i i i n a l b u m . 
M L ' E t l M O . m. Albei t . E n f e r m e d a d q u e p a d e c e n las caha l le -
r i a s , y rpie s e d i i íde e n dos esneeies : la p r i m e r a e l c o m ú n , q u e 
p a s a n Iodas en su l i o r n a e d a d , suele ser a g u d o , v se m a n i l i e s l a 
c o n la i n l h m i a c i o n de las g l á n d u l a s do l a g a r g a n í a , y por a n o -
j a r u n h u m o r v iscoso p o r Jas n a r i c e s : la s e g u n d a especie es el 
Mur.BMo voi'dartcvo y d e n n caráctci ' c r í n n c o , (p ie es m u s p e g a -
j o s o y de d i f íc i l c u r a : s u s s i n l o m a s son los m i s i n o s , m i s g r a -
d u a d o s . C r a s x i o r equi p i l i t i m vet d e s u l i n i i o . 
M U E R H O S O , SA. a d j . Se a p l i c a íi l a c a b a l l e r í a q u e t iene ó p a -
dece m u e r m o , ¡ ' t i iú ta m o i ü n x u s . 
t M U E T t S O . n i . m i l . bocado. 
*1 M U E H T E . f. L a d i v i s i o n ó separación del c u e r p o y a l m a 
en el c o m p u e s l o h u m a n o . || . E l fin de la v i d a de ¡os a n i m a l e s , y 
p o r s e m e j a n z a suc ie d e c i r s e de las p lañ ías . Mors. || H o m i c i d i o , 
d r l i l o 6 c r i m e n ric m a l a r á a lguno. I/oíhícíí/íkhi, i n t e r f e r i i o , 
o c c i s i o . II Afée lo ó pas ión v i ó l e n l a que i n m u l a g r a v e r n c n l e , ó 
p a r e c e q u e pone en pel igro d e m o r i r , p o r no p o d e r s e l o l e r a r ; 
c o m o , m u E R T i í d o r i s a , d e a m o r ele. U E s q u e l e t o l i m n a n o , ó e n 
sí m i s m o ó p in tado . O s s e a l i onñn is m o r m i c o m p a g e s . \\ — c i -
v i l - f o r . M u l a c i o n de o s l a d o , por la c u a l la p e r s o n a c u q u i e n 
a c o n l e c c , se c o n t e m p l a en e l d e r e c h o , r e s p c c l o d e l o s d e c i o s 
lega les , c o m o si no f u e r a . Mors c iv i t i s . || — n a t u r a l . L a q u e 
v iene p o r a c c i d c n l c ó c n f c r n i e d a d , s in h a b e r o l r a c a u s a que l a 
m o t i v e . Mors i i f i í io í i / i - i . II O m u i m ; ] no venga oui ; aci iaouk 
no t unca , rc f . con (pie s e d a á r n l e n d e r q u e n u n c a fa l lan d i s -
c u l p a s ó p r e l e x l o s p a r a c u a l q u i e r suceso d e s g r a c i a d o . M o n i s 
c a u s a s p r a e t e m l c r e . \\ — i>i-:lai>a. A p o d o con q u e se m o l e j a a l 
o n e le h a n rapado el pelo ó a l d e m a s i a d a m e u l e c a l v o . C a h i i i e 
à e f n r m i s ; dep i le caput . | | — v io len ta. L a q u e se ejcct i la p r i -
va l ido de la v ida íi o i ro con h i e r r o , v e n e n o ú o l r a c o s a . ¡Ver. j 
acusar Á s i u k h t r . fr. a n l . A c u s a r de d e l i l o à q u e c o r r e s p o n d e 
p e n a c a p i l a l . ins invi ta i -e c a j i i t i s . || a ruos thau l a muh r t r . f r . 
A r r o s t r a r los i i e l i svos . \\ k Mi:i;(i'n!. ó A v iha . m o d . adv . c o n 
q u e se e x p l i c a el r iesgo ó pe l ig ro de a l g u n a m e d i c i n a que s e 
a p l i c a e n caso d ü í c i l y d u d o s o . Ad v'nae d i s c r i m e n . |] n i e l . 
Se u s a p a r a d e m o s t r a r el r i e s g o ó pel igro de c u a l q u i e r cosa q u e 
se h a d e t e r m i n a d o ¡ n t e n l a r ó ejecutar , d u d a n d o de la ct icacia 
del m e d i n (pie se e l i g e Ad u l l í i u u m d i s c r i m e n . || r u r n a si i 'eh-
tb . M u e r l c c o n t r i l a y c r i s l i u n a . || es usa mceut i! . expr . c o n 
que se e x p l i c a lo p e n o s o , i n s u f r i b l e y enfadoso d e a l g u n a cosa . 
Ad i n s t a r m o r t i s es t \\ has ta i.a mukk t r . loe. c o n q u e s e e x p l i -
c a la ( i r m e resolución é i n a l t e r a b l e ¡ m i m o e n q u e s e e.slá (li:e¡ft-
e t i lar a l g u n a c o s a , y p e r m a n e c e r s i e m p r e c o n s l a n l e . Ad a r a s 
m q u e , usque a d mor tem. \\ i.uciiau con l a mu i í r t e . fr , E s l a r 
por m u c h o t iempo en a g o n í a . Ui e x t r e m o di í i a g o n e v e r s a r i . J| 
.HAS VAI.K III!JAR Kfí I A MUERTE AL líNI'HICO, QUE PRDIFl EN l,A 
vida ai. amigo, reí. que d e m u e s l r a cuí in lo e o n l r i b u y e u n a j u s t a 
e c o n o m í a , p a r a l ihei l a r s e del r u b o r y p e n a s q u e o c a s i o n a n las 
d e u d a s . [ ] ] i>RRr<m;n . i iu i í r t í í . fr. a n l . B e e i b i r l a m u e r l e , s e r 
m u e r t o . ] ¡| sen t i r he s i u e r t u ó A par he muer te , fr. con q u e 
se e x p l i c a el s u m o s c n l í m i c n t o ó do lor de a l g u n a c o s a parec ido 
al de la m u e r l e , que es lo q u e mas se s i c n l e . M á x i m e doleré . 
[ I I t o m a r i.a í i uk i i t e k a l guno , fr. M o r i r do m u e r l e n a t u r a l . ] 
II tomarse i.a muer te ó ei , m a l por su mano. fr. E j e c u t a r a l -
g u n a s [ a l g u n o ] cosas v o l u n t a r i a m e n t e c o n l r a la v i d a , l a s a l u d 
ó el b i e n e s t a r , d e s p r e c i a n d o !us a d v e r l e n c i a s 6 c o n s e j o s que s e 
le d a n e n c o n l r a de lo q u e h a c e . Mortem v e l m a l u m v o l u n i a r i b , 
s p o n t c s i b i a d s i m e r c , f a l i d i e m p r a e o e c u p a r e . 
* M U E R T O , T A . p. p. i r r . de m o r i r [ y de m a t a r ] . il a d j . r jnese 
a p l i c a a l yeso ó á la cal q u e s e apaga con a g u a . H x t ' m c t m . [ ( j 
P o d r i d o , i n s e n s i b l e , c o m o la c a r n e mu i í r ta q i n ' s e l o r n i a de re -
s u l t a s de a l g u n a l l aga . ] ¡] n i e l . Apagado , p o c o a c l i v o 0 m a r c h i-
l ado . Dícese do ios co lo res y d e los genios , h a m j u i á n s , di l i t tus. 
[ | | D e t e n i d o , estancado, c n c l i a r c a d o , c o m o e n a g u a s mueti tas.] 
II — m . E l cadáver h u m a n o , 6 el cuerpo s e p a r a d o d e l a l m a . C a -
d a v e r l i u m m u m . || a n l . Usado e n p lura l s i g n i f i c a b a golpes d a -
dos á a l g u n o . I c t u s i m p a c t i . \\ caeusi; j i u k i i t o . C o n la p r e p o s i -
c ión nn y a lgunos n o m b r e s , c o m o miedo, susto, gozo, r i sa c í e , 
es u n a f rase c o n que se p o n d e r a el s u m o m i e d o , s u s t o , a legr ía 
6 vergüenza q u e padece a l g u n o . Metu, l i n r r a r e a i i l a l i o a/féciic 
püenc. e x a n i m e r i . || c o n t a r l k con los muer tos , f r . que friera 
del se i i l i . io r e c i o , vale n o h a c e r caso de a l g u n o , desprec iar le 
e i i l e i i u i i e n t c ú o lv idarse d e ó l . I n m o r m a s re fer re . || bks i í r te r -
dar los muertos Ir met . y f a m . M u r m u r a r de e l los , descubr i r -
les las fid las \ defeclos que' I t i v i e r o n , /ve m e r l i n s qu idem p a r e e -
re. \\ qi 'bdahsh muerto , t r . m e l - Sorprenderse d c a l g i i n a no l i c ia 
r e p c n l i n a , q u e causa pesar ó se i i l im ien to . C o r r i p l , obstupere . 
M U E S C A , f. L a c o n c a v i d a d ó hueco que h a y ó se h a c e en a l -
g u n a c o s a p a r a enca jar o t r a . C r e n a . 
* 1" M U E S O , S A . a d j . a n t . nues t ro . || co rde ro mi'eso. V . cor-
pero . II — m . ant . p. Ár. [ N o e m p r o v í n . ] bocado. [ | | a n l . bo-
cai io de c a b a l l o . ] 
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* T ftHJKSril/*, f. L a l i s i a p e q u e ñ a d c c u a l i j u i c r a t e l a , O in 
porc ión c o r l a de a l g u n a m e r c a n c í a , q u e ec (la t i a r a rccuiioci. ' i ' 
su f . i i i í la t l . l ie i p n r v n m e x e m p U m , s p e c i m e n . \\ D i s e ñ o 6 m o d e -
lo de a l g u n a coña, p a r a d a r á e i i l e m l e i ' lo (|uc l i a d c sur y 1 ^ 
<:¿itnS¡uÍL-í que debe tener , c o m o l a p l a n a q u e d a n los m a e s l r o s 
á los m u c h a c h o s p a r a que. la i m i t i u . E x e m p l a r . \\ L a p a r l e c x -
Irnuia del p a n o q u e m e d i a entre d o s ó mus l i s l o n e s de h i l o s de 
lana o r d i n a r i a y pe lote , donde se poní ; ¡a seña! d e l la in • /can l e , 
y con J e l r a s . s c dpe lar . i l a c a l i d a d d e ! a pie/ .a. || n i e l . S e ñ a l , i n -
I l ic io, d e m o s t r a c i ó n ó prueba de a l g u n a co¿a. S p e c i m e n , s i g n i -
f ica l io , i n d i c i u m , e x e m p l u m . II E » l o s re lo jes es e l c í r c u l o d o n -
de catan n u m e r a d a s las horas y s u s d i v i s i o n e s . C i ' c n l m h o r a -
r ias i n ¡ l o r o h í j i i s . \\ C u a l q u i e r r e i n j [ d e f a l h ' i q u i ü a . 0» i / ta .se lo 
{¡¡te s i g t i e . l q u e no terina c a m p a n i i . Mi l ium l i o r o l o g a w i || C a j i l J 
Mil. L a reseña q u e s u hace de la g e n i e de K u c r n i , p u r a r e c o n o -
cer s i eslú c a b a l , ó p a r a ot ras c o s a s , r .ecensio co / i i in un i . jj Ce t r . 
A q u e l l a d c t e n e i o n q u e h a c e el p e r r o e n acecho d e l a ea/ .a p a r a 
l e v a n t a r l a « s u t ie i ( ) | íO; por c u y o m o l i v o se l l a m a p o r o de 
muestra el q u e es d iest ro en e s t a o p e r a c i ó n . Mtr.upii a i g u m i i . 
CU packii Miius'rBA. U : ant . V i n y i r , a p a r c u l a r , J j) j.a a i u u s n u 
ubi. i>año. e x p r . c o n que se d a n e n t e n d e r que a l g u n a c o s a es 
i m l i c i o , p o r e l c u a l s e d i s c u r r e c ó m o s o n las d e m á s d c su e s p e -
c i e ; y se d i c e de l a a personas y s u * o peruei owns, i ' imni í j j cc í -
j / ien. 1! pasau mues t ra . f r . O i n t . ] H a c e r la reseña de los s o l d a -
dos p a s a n d o estos á la \ i s l a del je fe ó j e l V s , p a r a reconocí;!' su 
c a l i d a d y d i s p o s i c i ó n . C a p i a s r é c e m e t e , l u ü i l u m m j ü u b u m p e r -
c u r i e r e . \\—• — Ir. n i e l . Se dice d e c u a l q u i e r a c o s a q u e se r e g i s -
tra p a r a r e c o n o c e r l a R e c o g n o s c e r e , insp icere . \\ ToM.vn i i u ks -
TitA. Jr . a n t . i-asar r h u s t a . 
i M U I Í S T H A H . a . ant . M o s t r a r , m a u i f e s i a r . 
f M I J I i Y O . m . ant . L o m i s i n o (pie MUF.O. 
ÜJUFI . f l . í. C i i h í e r l a (!c b a r r o r e d o n d a y l i u e e a , q u e se p o n e 
en los l i o r n i l l o s dc l a s fn iguas ó for jas, y cu las c o p e l a s ó c e n -
divis. S u e l e t e n e r s u s agujeros p o r d o n d e entre ò s a l y a el c a l o r , 
f o c i o p e r c u l u m l e s i a c e i t m . 
S H I F L I I J . a . G o i i i . C o m e r . 
+ i l l U I ' T I . i n . s iust í . 
BlUO.t . f. p r o v i n . M o j o » , t é r m i n o b i í j i i i le . 
M U G I D O , m . L a v o z del b u e y , v a c a ó toro. MUÍJUHS. 
f S I l ' í ü t E N T i í . p. a . dc mugir. VA q u e ni «ge- M u i j i e n s . 
í i U G I L . m . P e e . Mó jor . . 
M U G I R , m . l ' r o r u i i i p i r 6 f o r m a r e l i juey el s o n i d o d c s u voz 
p r o p i a , l l a m a d a m u g i d o . Muqire . 
M U G R E , f. L a g r a s a ó s u c i e d a d d e Ja l a n a , v e s t i d o etc . S o r -
tie*, p i r . t juedo. 
M U G R I E N T O , T A . adj . G r a s i c n t o , s u c i o y l l e n o d e m u g r e . 
S o r d i d n s . 
M U G R O N . m . E l s a r m i e n t o l a r g o de u n a v i d , q u e s i n d i v i d i r -
le d e e l la se u n t i e r r a , dc m o d o í jue s a l g a la p u n í a e n el s i l i o ó 
p a r a j e d o n d e f a l t a b a alguna e e p a , p a v a que l l e n e a q u e l h u e c o , 
be a p l i c a t a m b i é n a l vastago de o i r á s p lan tas p r o p a g o , t r a d u x . 
t I H U ü T t O N A R . a . as iucronar-
Alir ' I fAl tUA. L E l h ie r ro a c e r a d o quo se p o n e e n e l e x t r e m o 
s u p e r i o r del a s t a d e la b a n d e r a . M a c r o . 
J l lU I Í i . a. p. Ár . oitnuÑAR. 
* f S J U J F . l t . f. C r i a t u r a r a c i o n a l del sexo f e m e n i n o . F e m i n a 
mtilier. \\ / . a c a s a d a , con r e l a c i ó n a l m a r i d o , to or . [ )| — d i ; du rn 
FEIÍGAOO. V. T'RKGAUO.] || — PR GOBIERNO. L a Cf ía i ia q u e tietlO 
á s u carino el g o b i e r n o e c o n ó m i c o d c la casa F e m n a w l m h ñ s -
i r a , oeconouta . \\ — d e l p a r t i d o , ramera . ¡| — de mala vida 
<» H E i.i M M a h u u a . «AMERA, j] — u n punto . L a r e c a t a d a y 
puncJonot 'osa. II — i>e s u casa. L a q u e t iene g o l n e r n o y d i s p o s i -
c ión J>;II;I m a n d a r v r j e c u l a r l a s c o s a s que le p e r i e n e è c i i , y c u i -
da d e su h a u i e n d a y f a m i l i a c o n i n u c l i a e x a c l i l u d _y d i l i g e n c i a . 
Mnl icr t lomi s o l l i e i t a . [ J j - buhada , a n t . Raí i i í ra.J Jj — F . icii . . 
L a (|tie es c o n o c i d a incute f r á g i l . L a b i i i s fcmi i ta . \\ — . i i imnANA. 
nAii i í i iA. jj — pÉniir i iA. nameíia . U — púb l ica, uamkra. || á l a 
ÍUIJER 1UII.AR Y A l . ASNO RHBUZTfAR , KI. DIABLO SI1. 1.0 I11Í111Ó 
nn m o s t r a r , ref, q u e i n d i c a l a n a t u r a l i n c l i n a c i ó n y d i s p o s i -
c ión q u e t i e n e n l a s m u j e r e s á b a i l a r , [j Á l a mlmur ra i í i iuda 
dr i.feíos l a sai.üiía. ref. que a c o n s e j a se h u y a de l a s m u j e r e s 
q u e t ienen b a r b a s , por ser r e g u l a r m e n t e de m a l a c o n d i c i ó n . UÁ 
LA MUJER BRAVA D A L L E LA SOGA LARGA. rCf. qUC, acOllSCJU SO 
d i s i m u l e c o n p r u d e n c i a lo q u e n o se puede m n e d i a r p r o n í a -
m e n t e , a g u a r d a n d o ocasión y c o y u n t u r a á p r o p ó s i t o p a r a r e -
prender lo ó c a s i ¡gar io . II i l a m u j e r casaoa f i . MAIUDO I.U BAS-
TA, ref. q u e d a á e n t e n d e r q u e n o debe l a b u e n a m u j e r d a r gus -
to s i n o a s u m a r i d o . | |Á l a m l ' íeg casta m o s i .u 'hasta , ref. 
q u e enseña q u e D i o s c u i d a p a r t i c u l a r m e n t e d c las m u j e r e s h o -
nestas, jj Á LA Í IUJKR MALA POCO LA APHOYECHA HUAHUA. l'Cf. 
q u e enseña q u e a l q u e es d c m a l a i n c l i n a c i ó n y está h a b i t u a d o 
á v ic tos , p o r m a s d i l i g e n c i a s q u e s e h u y a n , es d i f i c u l l o s o s a c a r -
le de e l los , (j A. l a mu je r y á l a picaza l o quk v ie res kn l a 
t>i.jL-/.A. re í . q u e e x p l i c a l a p r u d e n c i a y c o n s i d e r a c i ó n con q u e se 
deben r e v e l a r los secre tos y c o s a s de i m p o r t a n c i a , p o r e l pe l t -
í í ro (le q u e los p u b l i q u e n . ]] Ã l a w u j k r y á l a mui.a por e i . 
pico les e n t r a l a i ikr.mosura . ref. q u e s i g n i l i c a q u e Ja c o n -
ven ¡encía y b u e n t ra to se m a n i l i c s l a e x t e r i o r m e n t e en Ja l i e r -
m o s u r a y b r i o . 11Á l a mu jb r y á l a v iña k l hombre l a h a -
ck cau r i ha . ref. q u e d a ¿i e n t e n d e r , (pie e n l a g a l a n u r a y b u e n 
por te do l a m u j e r se c o n o c e t a e s t i m a c i ó n q u e h a c e de e l l a s u 
m a r i d o , as i c o m o se c o n o c e c u l a l o z a n í a de Ja v i ñ a el c u i d a d o 
dc su a m o . U compursta n o h a y u t i j E i t í E A . ref . q u e d e n o t a 
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q u e el aseo y c o m p o s t u r a e n c u b r e n l a fea ldad . ¡ I c o s l a mujkk 
Y HI, U lMiRO ¡SO Tfi BL'Rl.KS, COMPAÑERO. TOÍ. (¡UG CllSeflfl «1 ffi-
c a l o y c u i d a d o c o n que se d e b e a t e n d e r y g o h p r n a r i i i ío y o í ro . 
II IIR T U ML'JItlt V PIT TU A.MIGO KSPKRTO SO CUBAS S ISO J.O ÇUS 
supieres i>k c i e r t o , ref. q u e cnsei ' ia que no todo l o q u e s f l oye 
se debe c i t cc , af i f ique se íei>!,'a I m e n concepto de q u i e n lo dice, 
p o r q u e es fác i l p a d e c e r e q u i v o c a c i ó n ó ongai io . U r c i i a rse con 
AI.IÍVSA M i i j E n . Ir. ant . C o n o c e r l a c a r n n i m e n t e . C o i r e . J] g m a r 
un.i m u j e r , fr. T e n e r acto c a r n a l con e l la . C o g n o s w e fetni-
n a m . Jj i,a m u j e r a i . gu i k ra ^L '^cA hace l a r c a tb i . a . ref. que 
a d v i e r t e q u e l a m u j e r q u e l i u b i a m u c h o , t r a b a j a p o c o . H l a j i u -
JKIi ARTERA K l . MARIDO POR LA OKLANTERA, rCf. QUC enscfl l l que 
la m u j e r s a g a z s e e x c u s a c o n s u m a r i d o , p a r a d e j a r de hacer lo 
quo n o 1c c o n v i e n e , jj i.a m u j e r casara kn ei, monte es a],-
BunoAi iA. re f . e n que se a d v i e r t e , q u e Ja m u j e i ' c a s a d a que l icué 
la h o n e s t i d a d y reca lo c o r r e s p o n d i e n t e íi su e s l a d o , su hospeda 
y i ceoge c o n s e g u r i d a d e n c u a l q u i e r parte. H t.A mu je r n m . cik-
e.o pa ra qu ién s u a f e i t a ? iTf . q u e v i tupera e l demastado ador-
no de las m u j e r e s c o n ct fin de a g r a d a r ;'i o t r o s m a s que á íiis 
mar¡dt>s. II l a mu je r peí. escudero grande b o l s a y poco i n -
hkho . ref. c o n t r a los q u e o s l e n t a u m a s de lo q u e pueden, fj i.a 
MI-J1ÍR I>KI. VIÑADERO BUKX OTOÑO Y MAL ITSVlERKO. ICÍ. <Jlie 
d a á e i U e n d c r , q u e la s u b s i s l e n e i a de l;is i m i j m - s depcf ide c«-
m u n i n c n t e dei ol ieiu ú o c u p a c i ó n de sus m a n d o s , c o m o sucede 
á la del q u e yuarc la v iñas . ¡¡ i.a mujkh i i o n u a » * i.a pikbsa 
quebrada Y en casa. ref . q u e aeonsc.ia el r e c a t o y recogíinien-
io q u e d e b e n o b s e r v a r las m u j e r e s jj l a m iuk i i l oca por j a 
v i s ta compra l a toca . ref . q u e reprende l a l i g t T c z a é indiscre-
<!ioii de Jos <¡iic e u l r a n en n e g o c i o s s in c x a i n i n a r sus e i r c i m s -
tai lCiaS. II LA MUJER QUE POCO H I L A , SIEMPRE T It All MAIA CA-
siisa. ref. q u e a d v i e r t e q u e no m e d r a cl q u e t r a b a j a poco, jj j a 
MUJER Y I.A CAMUESA POR SU MAI. SK AFEITAN. ref . COIl qilfi SI-
( ¡e i io la , q u e l o s alei tes en las m u j e r e s c o m u n m e n t e se usan pa -
r a e n c u b r i r ó d i s i m u l a r s u s d e t c e l o s ; a l u d i e n d o á la c a m u e s a , 
que c u a n d o está m a s c o l o r a d a y parece m e j o r , s u e l e hal larse 
p o d r i d a p o r d e n t r o . U l a í i u j f r v l a c i be ra no i.a cativs á 
l a c a n d e l a : o t ros d i c e n : l a biujei í y l a TULA j j ' l c . j ref. que 
enseña la p r e c a u c i ó n c o n q u e s e h a n de esjcoycr t a l a s cosas, l ia -
r a n o q u e d a r e n g a ñ a d o . H l a m e j u r y l a ga lga i;n i.a mamía. 
i í i e h o fest ivo e n favor de las i m i j c r e s pcqufrf ias. ¡¡ l a mujer y 
LA GALLINA HASTA LA CASA l i l i LA VECINA , O POR ANDAR SG PIBR-
nr.N aína . ref. que a d v i e r t e á Jas m u j e r e s los r iesgos á que se 
e x p o n e n p o r no e s l a r r e c o g i d a s e n su c a í a . 1] l a mpjkh y l a 
pi'O.v l a que c a l l a f.s bcena . ref. que r e c o m i e n d a el s i l enc ia 
á las m u j e r e s . U l a mujkh y l a sardina oh r o s t r o s kn l a ce-
niza, ref. q u e adv ie r te á las m u j e r e s l.i a p l i c a c i ó n quo delicti 
tener á las o c u p a c i o n e s d o m é s t i c a s prop ias s u y a s . U l a punie-
r a MUJKIl ESCOBA, Y I.A SEGL'XDA SlíSaAA. l't'f. l\W, fllSCÍlíl IjllC 
s u e l e n l o s (jue se c a s a n dos v e c e s , t ra tar m e j o r á la secunda 
u n i j e r q ( f« a Ja p r i m e r a . ¡| mi'éstiia.ve Tü m u j k d , jdíciistk n i . 
qué mar i do t i e s . ref . q u e d a á eu leuder q u e e n el porte dc los 
i n t e r i o r e s s e e o u o c e el g o b i e r n o del s i q j e r i o r . |j quikn .mas no 
p u n n E , con s u mu jb r se acuks ta . i-el. q u e s e d i c e de aquellos 
q u e s e c o n l e n l a n c o n Jo l i c i l o , m a s por n e c e s i d a d que por v i r -
tud, jj ser mu je r , fr. c o n q u e s e exp l i ca l i a l i e r l lagado una m o -
í a á e s t a d o de m e n s l r u a r . Vico n m í i n n . 1| t omar mujer , fr Ca -
s a r s e ó c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n e l la . L'^oi-cih ducere . 
t J V I U J E l l A C I U . f. J'am. M u j e r desprec ia i j l e de l a ínf imo plebe. 
M G J l i l U ' . l l - L A . f. I .a m u j e r de p o c a e s t i m a c i ó n y porte. , l p l i -
c a s e á la q u e se l ia e c h a d o a l m u n d o . M n l i e r c u l a , inerelr irt t ta. 
M U J E R I E G O , G A . a d j . L o q u e loca 6 p e r t e n e c e i la mujer. 
i í i t l i e b r U . \\ S e d i c e del J i o m b r e dado ¡i m u j e r e s , j i rni io-ot i». 11 
E l a g r e g a d o ó c o n j u n t o de l a s m u j e r e s ; y así s e tt lcu, que cu un 
l u i í a r h a y m u y b u e n mu jk iukgo . Mid ieres , j] in 6 montar á j i l -
j e r i k g a s . f r . J r á c a b a l l o c o n Jos dos piús á u n lado , como las 
m u j e r e s . 
M U J E R I L , a d j . L o q u e es p r o p i o de Iti m u j e r y pertenece 4 
e l l a . M i t l i e ' j r i s , f eminens . 
¡ M U J E R I L M E N T E , a d v . m . A f e m i n a d a m e n t e , á m o d o dc mu-
j e r , s i u l i e b r i i e r . 
i M U J E R Í O , m . E l c o n j u n t o d e m u j e r e s de u n pueblo , reu -
n i o n e tc . 
M U J E R O N A , f. ¡ m m . d c m u j e r . Apl ícase íi i a q u e es muy cor-
p í l l e n l a , y t a m b i é n á l a m a t r o n a r e s p c l a l i l e . 
t M U J E R Z U E L A . f. m u j e r c i l l a . 
f M U J I I i l t . f. an t . m u j b r . 
M Ú J O L . n i . l 'c / . q u e crece, h a s i a p ié v m e d i o (le largo- Su 
c u e r p o es c a s i r e d o n d o ; e l l o m o , donde t i ene d o s a le las , es par-
d u s c o , . la m i t a d s u p e r i o r de los c o l l a d o s d e l m i s m o color, con 
c i n c o ó s e i s r a y a s l o i n ; i U i d i n a l e s mas o s c u r a s , y lo restante del 
c u e r p o es p lateado. S u c a r n e es m u y o s l i m a d a , i l n g i l cepho-
l u s . 
* M U L A . f. C u n d r ú p c d o . V . mulo . U E s p e c i e dc calcado, l l a -
m a d o así de los m ú l e o s ó m u l l ó l o s , que. e n t r e los anli i?iinj r o -
m a n o s e r a n c a l z a d o s do c o l o r ro jo en f o r m a d e «na S , p u n l i a -
( •udos y v u e l t a ia p u n t a h a c i a el e m p e i n e , y p o r eí talón suhian 
h a s t a ,1a m i t a d de l a p i e r n a , c o m o las m e d i a s botas. C í i l íen* 
m u l t e i t s . II — he paso. L a q u e está d e s t i n a d a p a r a a n d a r é c a -
m i n a r , ii d i s l i n e i o n d e ias de coches ó c a r r o s . G r a d a r i a s . II 
desguarnecer l as mulas . fr. Q u i t a r l e s l o s a d e r e i o s , ípi« eo-
m u i i m c i i l e s e l l a m a n g u a r n i c i o n e s , strngwti t d e t r a h e r e , a f w i n 
j i i u l n r e . CU i n s K L B í uno l a í i u l a . fr. i í ic I . l a n i . Escaiiárst-le 
a l g u n a expres ión p o r d e s c u i d o 6 a c a l o r a m i e n t o . ] \\ quien q u i -
s ie re MULA 6I> TACHA, ÁNDESE Á PIK ÍVíf, qUC eTISGÜÜ IJHC S* ¿C-
M U L 
ben t o l e r a r y s u p l i r a l g u n o s defectos en las c o s a s , q u e p o r su 
n n U i n i l e i a no p i w d c n ser c n \ « i ' i i m c n \ c p c r f e c l a s . 
M U L A D A l t . n i . E l l u g a r ó s i l l o donde se e c h a el esl iércol 6 
b a s u r a q u e sale d e l a s c a s a s . S t e r q u i l i n i u i n . ¡] n i e l . T o d o a q u e -
llo q u e e n s u c i a 6 i n f i c i o n a . S a r d e s . 
-V l í fU I .ANTF. . m . c a p r . mozo de mci.\s. 
M U L A R . ai ) j . L o q u e t o c a ó p e r l e n c c e á m u l o ó m u t a . Mu-
lar is-
M l ' L A T E H O . m . E l m o z o q u e c u i d a de las m u l a s ó acémi las . 
m i l i o . 
* M U L A T O , T A . a d j . q u e s e a p l i c a á la p e r s o n a <|iie l i a n a c i d o 
de n e g r a y b l a n c o , ft a l c o n t r a r i o - H i b r i d n s , f u s a t s . |j I.o q u e es 
de color m o r e n o . 1] P o r e x t e n s i o n todo aque l lo (|ue es moreno 
en su l ínea . í ' i tsnts . || n i . y f. a n l . siuí.cto y suti.i-.ta. CU — ni. 
p. Am. M. M inera l du p l a t a d e c o l o r o s c u r o , ' q u e es m e d i o ent re 
el paco y n e g r i l l o - l 
t M Ü L E C O 6 S1ÜLECON. m . p . Ch&. E l negro b o / a l de once A 
diez y s ie te años. 
t H l l L E O 6 M U L È O L O . m . i S o m b r e de n n c a l z a d o que u s a -
ban los r o m a n o s . V . müi-a. 
+ M U L E Q U E . m . p . Cub . E l n e g r o b o z a ! de s i e l e ã die/ , años. 
M U L E H O . tu. E n t r e l a b r a d o r e s m o z o que c u i d a i le l a s muluá. 
Su lnr i tm c u s i o s . ]\ a d j . n i . i iuc. se a p l i c a al ca l ia l lo q u e es af ic io-
nado ¡i m u l a s , y se e n c i e n d e d e m a s i a d o c o n e l l as . 
jMUI.ETA. f. V. m u l b t o . II P a l o c o n u n a t ravesaño p o r e n c i -
ma, el c u a l s i r v e l i a ra ¡ u i m i a r s e V a p o v a r s e el q u e t iene di f icul -
tad d e a n d a r . S f i j i i o . \\ m e l . C o f à q u e águ i la c u p a r t e ít m a n t e -
ner o t r a ; y en este s e n i i d o se l l a m n asi la p o r c i ó n p e q u e ñ a de 
a l imento q u e ío suele l o m a r án les d e la c o m i d a r e g u l a r . F i d -
crum. |[ TüMi i t usa cosa s iu-utas . f r . met . y fam. q u e so d i c e de 
Jíis cosas q u e son m u y s a b i d a s p o r a n l i g u a s y v i e j a s . F i t t a i s 
i lo laHi in e s s e , j a m s e m i l s i c . 
M U L E T A D A , f. C o n j u n t o 6 ngregaclo de m u l a s ó m u l c t o s q u e 
t iene a l g u n o p a r a c o m e r c i a r . M a l a r u m c a t e r v a , a n n e n t u m . 
t M U L E T E U O . m. anrí .ATEuo. 
* M U L E T I L L A , f. [ d . de m u l b t a . 3 || Voz ó f r a s e q u e i n a d -
v e r t i d a m e n t e rep i te a l g u n o c o n m u c h a f r e c u e n c i a e n k c o n -
versación ó e n el d i s c u r s o , a u n q u e n o venga a l cuso . |] Pa lo ó 
vara . |] Bastón à pa lo q u e l l e v a pend ien te á lo l a r g o l i n a c a p i -
t a c n m u n m c i ü c cncL i r i i ada , d e q u e s e s i r v e el t o r e r o paviv l l a -
m a r al toro c u a n d o r a íi m a t a r l e , 
* M U L E T O , T A . m . y f. Qd. de mu lo , m u . a . ] M u l o p e q u e ñ o 
de poca e d a d ó c e r r i l . M u l m a i i n i c u l u s , b i i u u s . 
t M U L I E U . f. ant . mu je r . m U i e r . 
* S I U L I L L A . f. d, de ¡huí,a p o r espec ie de c a l z a d o . [ |¡ E s p e c i e 
del a r m a d i l l o , que se d i f e r e n c i a d e las demás e n s e r a lgo m a -
y o r , y tener once b a n d a s de c o n c h a s y las o r e j a s r n u y la rgas . 
DfiMjpus u i idectn ic i i ic i t is . ' } 
t M U L I T A , f. m u l i l l a , p o r u n a espec ie de a r m a d i l l o . 
* M U L O , L A . m. y f. C u a d r ú p e d o de u n o s c u a t r o piús tie a l -
ta ra , p roduc to del a s n o y de l a y e g u a , ó del c a b a l l o y de la a í -
na. E u l r a m l i o s son m i n o s ági les q u e el caba l lo v m a s que el 
asno, exced iendo á u n o y à o t r o en f u e r z a y su fr i m i e n t o : m á -
cbos y h e m b r a s s o n estéri les è i n f e c u n d o s . M u l i t s , l i i unus . ¡| 
.urr.o cojo É n u o n o n o i.o s t i f bes todo . ref. eon q u e se d u a 
entender q u e íi las cosas que s o n m i n o s a p r e c i a d a s , se las e x -
pone á m a y o r t raba jo . £ || — n o s i o . v n l g . BimmjGANo.U 
M U L T A , f. P e n a p e c u n i a r i a q u e s e i m p o n e p o r a l g u n a f a l l a , 
Cíccso ó de l i to . P o e n a p e c u n i a r i a , m u i d a . 
M U L T A R , a. C a r g a r é i m p o n e r A u n o a l g u n a p e n a p e c u n i a -
r i a por a l g ú n exceso 6 de l i to q u e h a c o m c l i d o . M u l t a r e v e l 
mulct a r e . 
M U L T I F O R M E , ad j . L o q u e t i ene m u c h a s ó v a r i a s f iguras 6 
formas, i l u l i i f a n n i s . 
M U L T i L Á T E U O , R A . nrtj. q u e se a p l i c a en l a g e o m e t r i a à i a s 
figuras q u e c o n s l a n d e m a s de c u a l r o lados. M u U i l a t e r u s . 
M U L T I P L I C A B L E , a d j . L o q u e s e puede m u l t i p l i c a r , m i l i -
p l i c a b i l i s . 
M U L T I P L I C A C I O N , f. A u m e n t o 6 a c r e c e n t a m i e n t o d e los i n -
d iv iduos de a l m i n a especie . M u U i p l i c a ü o . \\ A r a . R e q j a que e n -
sftña íi m u l l i p í i c a l , u n n ú m e r o p o r o t r o , y l a e jecuc ión de e l la . 
Mul t ip l ica t io . 
M U L T I P L I C A D O R , H A . m . y f F.l q u e m u i t i p t i c í i (V a u m e n t a 
cu n u m e r o l a s cosas. M u l t i p l i c a tor. ][ N i imero p o r q u i e n se L a 
« c m u J t q j l i c a r a l g u n a c a n t i d a d , . i tu l t ip l i ca tor . 
M U L T I P L I C A N D O , m . L a c a n t i d a d que se h a de m u l t i p l i c a r . 
' M U L T I P L I C A R , a . A u m e n t a r e n n ú m e r o c o n s i d c v a W e n i c n -
Ic los i n d i v i d u o s de a l g u n a espec ie . S e usa m u c h a s v e c e s c o m o 
verbo n e u t r o , £y a u n m a s c o m o rec íproco , 1 e s p e c i a l m e n t e h a -
blando de l o que se m u l t i p l i c a p o r g e n e r a c i ó n . M u l t i p l i c a r e . |] 
A n t . T o m a r u n n ú m e r o tantas veces c o m o u n i d a d e s t e n g a otro. 
H i t l l ip l ienre , m i n e r u m in alte>-um (U lcere . 
M U L T I P L I C E , a d j . q u e se a p l i c a á la c a n t i d a d q u e c o n t i e n e 
dos ó m a s veces caba les á o t ra . M u l t i p l e x . 
M U L T I P L I C I D A D , f. M u c h e d u m b r e ó a b u n d a n c i a e x c e s i v a 
de a lgunas espec ies 6 i n d i v i d u o s . ¡Hn l t ip l i c í t as . 
M U L T I P L I C O , m . E f e c t o de m u l t i p l i c a r ó a c r e c e n t a r s e a l g u -
n a cosa. Mu l t ip l i ca t io . 
- t M l í L T I P L O , P L A . a d j . m u l t í p l i c e . 
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M U L T I T U D , f. N ú m e r o g r a n d e y e x c e s i v o de a lgunas c o s a s . 
i l l l l / l i l l ü fo . 
M U L L A , f. E n t r e l a b r a d o r e s o b r a de m u l l i r l a s v i f i as . V i n e a -
r u m l e v i s e x e n v a t i o . 
t M U L L E R , f. ant . mu je r . 
t M U L L I D A , f. l i l t o m o de t i e r r a q u e so l e v a n t a entre dos 
s u r c o s . P u l v h m s . 
+ M U L L I D O , m . A l m o h a d a q u e se f o r m a de c u a l q u i e r c o s a 
b l a n d a , p a r a co locar la d o n d e c o n v i e n e ; así se d i c e ; e n esa p a r -
le h a y q u e poner u n M W . u n o , 
M U L L I D O H , R A . m . y f. E ! que m u l l e . C u i m o i i i f , mot t l lo r . || 
— 111. MUÑIDOR. 
M U L L I R , a . A h u e c a r y e s p o n j a r a l g u n a c o s a p a r a que esté 
b l a n d a y suave , i i o l l i r e . || muSih. \\ E n t r e l o s l a b r a d o m e s f a -
vav al rededor las c e p a s , a h u e c a n d o l a t i e r r a p a r a q u e r e s i s t a n 
el t e m p o r a l , l e v i t e i - e x c a v a r e . || met . T r a t a r y d i s p o n e r las c o -
sas i n d u s t r i o s a m e n t e p a r a c o n s e g u i r a l g ú n m í e n l o . H o l i r i . || 
i iab i í r g i i i K s si; l a s .mul la , fr. con q u e se d a A en tender á a l -
g ú n s n g o l o , (¡in: l iny o l r o q u e le c o n o z c a s u s ideas d in lcn toP , y 
t iene l i a b i l i d a d p a r a rcül ia / . i i r los ó r e s i s t i r l o s . A p p r i m c c a l i e r e 
et o b s i s t e r e . 
i M U M M I E I S T O . m . a n l . mosiksto. 
M U N D A N A L , a d j . a i d . mumjano. 
T M U N D A N A L I D A I ) . f. L a c a l i d a d d e l m u n d a n o . || a n l . P r o -
p i e d a d del m u n d o ó de l a s c o s a s m u n d a n a s . 
t M U N D A K A L M E N T E ó M U M U Ñ A M E N T E , a d v . m . Según 
e l m u n d o . 
M U N D A N O , NA. a d j . L o q u e es del i n u n d o ó lo q u e toca y 
p e r t e n e c e á é l . Mi tndamts. || Se d ice d e l s u g e l o q u e at iende d e -
m a s i a d a m e n t e y s e e m p l e a e n las cosas d e l m u n d o . Muiu lanus . 
i M U N D A R . a. a n t . l i m p i a r . Mmuinre . 
M U N D I A L , adj . an t . mundano. 
* M U N D I F I C A N T E , p . a . Cde m u n d i f i c a r / ] Lo q u e m u n d i ü -
c a . Muitdi f icai is . 
M U N D I F I C A R , a . L i m p i a r , p u r g a r y p u r i f i c a r a l g u n a c o s a . 
M u n d i f i c a r e , p u r g a r e . 
M U N D I I ' I C A T I V O , V A . a d j . que se a p l i c a a l m e d i c a i n e n l o 
q u e t iene v i r tud ó f a c u l t a d de l i m p i a r ó p u r g a r . Mundi f ica i i r t ts . 
M U N D I L L O , m. CiÉnero de e n j u g a d o r (jue p o r a r r i b a r e m a t a 
e n a r c o s de m a d e r a en l u g a r de c u e r d a s . T a m b i é n s i r v e p a r a 
c a l e n t a r l a c a m a , /¡oíkiiíííoíi e x s i c c a t o r i u m . [¡ C i e r t o género de 
a l m o h a d i l l a larga y r e d o n d a , que s i rve íi las m u j e r e s p a r a h a -
c e r e n c a j e . Mundultis. 
1" M U N D 1 N O V I . m . A r c a en f o r m a de e s c a p a r a l e q u e traen i 
c u e s t a s los s a b o y a r d o s , l a c u a l se a b r e en tres p a r l e s , y d e n l r o 
s e ven v a r i a s f iguri l las d e m a d e r a , que s e m u e v e n al r e d e d o r 
r n i é n l r a s él canta u n a c a n c i o n c i l l a . O í r o s h a y rpic se feit p o r 
n n v i d r i o graduado (pie a i n m t n l a los o l i j e los , y v a n p a s a n d o v a -
r i a s p e r s p e c t i v a s de p a l a c i o s , j a r d i n e s y o l í a s c o s a s . 
* "f M U N D O , m. A g r e g a d o y c o n j u n t o (le todas las c r i a l w a s 
r a c i o n a l e s é i r r a c i o n a l e s , s e n s i b l e s é i n s e n s i b l e s q u e eomponi 'n 
e l u i ú v c r i o . flliimlus. |i P r i v a t i v a m e n t e , esvkra t k u r i í s t u i í . O r -
b i s l e r r a r u m s p h e r a . ]] H o l a ó l ígura fj« el la c o n u n a crux e n -
c i m a , q u e sucbui p o n e r ó p i n t a r e n las efigies ó imíigcnes del 
n i í i o J e s u s , ó á los p ies d e l S a l v a d o r y d e la V i r g e n S p h a e r u t a . 
[I f a m . M u i t i l u d , u n g i a n n ú m e r o , u n a g r a n c a n t i d a d ; y asf s e 
« i c e • n' í la c a s a me cosió m i ,mi¡ni>o de d i n e r o . S innma ( ¡ u a n i i -
t a s . ¡I T i e r r a , 6 globo t e r r á q u e o , l o d a Ja redondez de ta T i e r r a . 
I| E n s e n t i d o m o r a l , m o d o de v i d a , t ratos y c o m e r c i o s de los 
n o m b r e s . Mundas. || E n lo ascético y m o r a l p r o p e n s i ó n 6 i n -
c l i n a c i ó n á v i v i r s i g u i e n d o las d i v e r s i o n e s , gustos y v a n i d a d e s 
q u e ape tecen y est iman l o s h o m b r e s ; y en este sen t ido es u n o 
de los e n e m i g o s del a l m a . » ¡ u n d u s . \ ] G e r ) n . E l rost ro . £11 — 
Mimon. a n t . E l h o m b r c l ] || andar ó es ta r e l m u s n o ai . he -
ves, fr. E s t a r las cosas t r o c a d a s de c o m o deben ser . R e í susquh 
dequè a i / i , v e r t í . \\ n x n e l mundo un fiSTAi.i.ino. fr. de que s e 
u s a p a r a s ign i l i car q u e l a s cosas están tan d e s e o n c c r l a d a s , q u e 
parece q u e está p a r a a c a b a r s e el m u n d o . ¡íes o p e r í a s l u m e s c e -
re. [| DPSnii que e l MUNno es mumio. fr. p o n d e r a t i v a p a r a c x -
p l i c a r l a an t igüedad d e a l g u n a c o s í , 6 l a c o u t i m i a e i o n e n l a 
e jecuc ión de e l la , Ab or lie c ó n d i l o , post hont inwn m e m o r i a m . || 
nESTiíitRAR o e l mundo, f r . con que se e x p l i c a q u e una p e r s o n a 
ó c o s a es tan mala que n o debe ser a d m i t i d a en p a r l e a l g u n a . 
F u n d i l i i S e v e r i e i c , o m n i i i ò p e r d e r é , a v e r t e c . 1] echar a l mvn-
do. Ir . C r i a r Dios á u l g u n o en el m u n d o . C r e a r e , faceré . J | 
Eci iAi t i i K i . siüniio Á Ai .ciJKO. fr. S e p a r a r l e del t rato y c o m u n i -
cación t i c las gentes. Ai l f j a r a m a n l a s , u l l r a s a u r o m a t a s m i l t e -
re. II üci iarse ai. mondo, fr. Süguir las m a l a s c o s l u m l i r e s y p l a -
ceres . II f . l m'evú mvkdo. Pav i« de l a ti c i t a e n q u e estím las 
dos A m é r i c a s , descubier tas à fines del siglo x v ; y se l l a m a s v r -
vo p o r n o haber lo ánles c o n o c i d o . Novus orbis. ¡1 e l o t r o mun-
do. L a o t r a v i d a q u e e s p e r a m o s después de c s i a , á donde van 
las a l m a s de los que m u e r e n . V i ta i m m o r t a t i s . || en este mun-
do CANSADO NI HAY B l l t * CUMPLIDO NI MAL ACABADO. TCf. qUÇ 
adv ie r te l a i n c o n s t a n c i a y v o l u b i l i d a d de las cosas le r rcnas , || 
ESTE HUNDO l?8 OOLVO BKDONOO; QUIRS >'0 SABE NADAR, VASB 
a l i i o x u o . ref. que a d v i e r t e los m u c h o s r iesgos que hay en el 
t iene este mundo y e l o t r o . M a x i m a 
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M v m n ADRLAtiTii 6 POR ESOS MUNDOS, fi'. con quo se d m o l o c l 
( iespeclio ó s e n t i m l o n l o por a l g u n a c o s a que plil iga a re t i ra se 
ó a m e n t a r s e i n c o n s i d e r a d a m e n t e , T o e d i o r e í f a s t i d i o a g u a -
turn in a b s c o n d i t u m vel in tongum f u g e r e , a b i r e . \\ MoniR AL 
wuisno. i r . A p a r t a r e e de é l e n t e r a m e n t e r e m u i e i a n d o a aus b i e -
nes v p laceres . Mundo omninò r e n u n t i a r e , v n l e d i c e r e . \\ NO CA-
BER BW BSTH MUNIIO. fr. m e l . Se r m u y s o b r e d i o , a r r o g i i n l c y 
vano Superb lá tu rgere . \ l M S E n DR USTÍÍ M v n v n . f r . con q( ic 
se exp l i ca q u e a tg i ino eslá t o t a l m e n t e a l w t r a í d o de l a s oosas 
terrenas. O m n i n ò à mundo a b s t r a e t m n e s s e . \\ BODAR Miiwno. 
fr C a m i n a r m u c h a s t i e r ras s i n h a c e r m a n s i o n en n i n g u n a ó 
ain d e t e r m i n a d o m o t i v o . Dícesi; l a m b i c n -• RODAR POR r x MUN-
DO P e r a q r a r e II S A U B HK FSTB MVKDO Ó SALIR v e ESTA VII>A. 
fr í i o n i R . Vtírt excederé , f |¡ TRNER MOSDO. fr. T t n e r I r a l o de 
g e n t e s , estar v e r s a d o en Tas c o s t u m b r e s y o o n o c i m i e n l o ele la 
v i d a soc ia l ] ¡1 T E N E R MUNDO Ó TP.SER MUCHO .-HUNDO. IV. Cam. 
S a b e r por e x p e n e m i i a lo bastante p a r a no de jarso l l e v a r de e x -
te r io r idades o de l a s p r i m e r a s i m p r e s i o n e s . |] TOOO BI . MUNDO 
BS UNO, 6 TODO E L MUNDO ES PAÍS. e x p r . que s e usa p a r a d i s -
c u t p a r el v i c i o (S defecto q u e se p o n e á a lçnn d e l e r m i n n i i o l u -
gar , no s i e n d o p a r t i c u l a r en é l , s i n o c o m ú n e n todas p a r t e ? . 
V b i c u m q v i i d e m . \\ VER MUNDO, f r . V i a j a r por v a r i a s t i e r r a s y 
países, r o g a r e per v a r i a s r e g i o n e s . 
í M G N D O N Ü E V O . m . MUNOINOVI. 
M U N I C I O N , f. L o s per t rechos y bas t imento? n e c e s a r i o s p a r a 
í a ' m a m i t o i c i o n <le un ejérci to, p l a z a etc. I t i v ídcnse e n MUNI-
c l ios . B e t l i c u s a p p n r a t u s , commcí iCt ts , m i l i t u r i s a m t o n a . 1] L a 
c a r g a nne se e c h a r n el a r c a b u z y d e m á s h o r a s (1c fuejjo. ¡ 'h i tn -
ben'e p l t n l a e i n i n u l i s s i m a e , et p n l v i s n l i r n t i i s , p u l v i s pip Uis. \\ 
SF.n HE MUNICIÓN ALGUNA COSA. fr. J a m . con que se ex j i t i ra que 
te h a hecho d e p r i e s a , y por eso m a l . ñ t id i te r , ( e s ü n a n t e r res 
{ a c t a . 
M U K t C I O N A I t . a . P r o v e e r y a b a s t e c e r do m u n i c i o n e s a l g u n a 
p l a z a ó castsüo, ó á Jos s o l d a d o s p a r a s u defensa ó m a n u l e n -
c i o n . l í u n i r e . 
* *{ M U W I C I P A L . ari j . L o q u e t o c a ó per tenece a l m u n i c í p i o ; 
c o m o ley MUNICIPAL, carsío MUNICIPAL etc. D icese a h o r a de los 
of ic ios de Jos a y u n t a m i e n t o s de l o s pueblos. M u r i t c i p a U s . [_\\ 
m . n e o l . C o n c e j a l , reg idor . U s a s e m a s e n p l u r a l h a b l a n d o de 
todoa los i n d i v i d u o s q u e c o m p o n e n u n conce jo ó a y n n l a -
m i e n l o / ) 
-f M U N I C I P A L I D A D , f. V o z q u e v a in í roduc ié i i i lose s i n n e c e -
s i d a d en l u g a r d e AYUNTAMIENTO Ó CONCEJO. 
M U N Í C I P E , m . E l c i u d a d a n o d e l m u n i c i p i o , d o n d e r e g u l a r -
m e n t e nac ió 6 se ent iende n a c i d o p o r d e r e c h o . L o s r o m a n o s 
t o m a b a n e s t a v o z e n sentido m a s ea í recho , l l a m a n d o MUNÍCIPE 
al q l e s i e n d o d e c i u d a d l i b r e y " a m i g a , e ra a d m i t i d o fi los o l l -
c i o s pi ibt icos d e o t r a ; c o m o s i s e d i j e r a , p a r t í c i p e do c a r g o s . 
Municeps. 
M U N I C I P I O , m . C i u d a d p r i n c i p a l q u e se g o b i e r n a p o r sus 
p r o p i a s l e y e s . L o s r o m a n o s d e n o m i n a b a n así l a s q u e no e r a n 
de l a s p r o v i n c i a s s u b o r d i n a d a s á s u i m p e r i o , c u y o s v e c i n o s uo-
d i a n o b l c n e r l o s p r iv i l eg ios y g o i a r los d e r e c h o s de l a c i u d a d 
de R o m a . N i m i c i p i u m . 
M U N I F I C E N C I A , f. GENEROSIDAD. J l íuní / ie í i i f f f l . 
M U N Í F I C O , C A . a d j . E l que e j e r c e l a l i b e r a l i d a d c o n m a g n i f i -
c e n c i a . Muni f lcus . 
* M I M F I C F - N T J S 1 M 0 , MA. a d j . s u p . C i r r . ] d e MUNÍFICO. 
f M Í I N I N T O i n . ant . DA So. 
* M U M T O n i A . f. C p o c o u s . ] A r t e que enseña á fo r ta lecer 
u n a p l a z a , d e s u e r t e que pueda r e s i s t i r a las m á q u i n a s de guer -
r a , y que p o c o s p u e d a n a e f e n d e r s e c o n t r a m u c h o s . A r s m u n i -
l o r i a . 
* M U Ñ E C A , f. J u n b i m <lc l a m a n o con el b r a z o , q u e c o n s t a 
de o d i o h u e s o s nemicf ios . B r a c k i i e l m a m i s c o w m i S A i i r a , c a r -
p u s , b r a c h i a l e . \\ I ' .nvol lor io de t i a p o c o n a l g ú n i n g r e d i e n t e 6 
m e d i c i n a q u i ; se m e t e e n los c o c i m i e n t o s p a r a que les dé v i r -
tud . E x l i no i n v o l u m m i . \] F i g u r i l l a de m u j e r h e c h a de t r a p o s 
i'i o t r a c o s a , q u e s i r v e de e u l r e i e n i m i e n l o y j u a n e t e á las n i ñ a s ; 
y t a m b i é n se l l a m a así la que s i r v e de discíio p u r a l o s t r a j e s y 
vest idos. [11 E n v o l t o r i o de t r a p o s finos con ipie los e s t a m p a d o -
res l i m p i a n l a s p l a n c h a s , á tin de rjue n o quedd t in ta m a s cpie 
en Sas r a y a s g r a b a d a s , \ \ p r o v i n . H i t o ft m o j ó n : d ícese e s p e c i a l -
mente de los q u e s i r v e n p a r a demarcai1 los c e m e n t e r i o s A los 
a t r ios de las i g l e s i a s . ] ! ! MENEAR I.AS MUSECAS. f r . met . T r a b a j a r 
m u c h o y con v i v e z a en a l g u n a o b r a , i t a m i s tid l a b o r e m o p p l i -
c a r e , man ib i ts assidv 'o l a b o r a r e . 
M U Ñ K C O . m . I .a figura p e q u e ñ a de h o m b r e l i e c h a de p a s t a , 
m a d e r a , t r a p o s ú ot ra cosa. I t o m u n c u t i e i f ict io . |¡ E l h o m b r o 
a f e m i n a d o , a f e i t a d o y c o m p u e s t o c ó m o m u j e r , ó et q u e es p e -
queño , a l a d o y s i n expedic ión. I l o m n n c i o , tioinitiictdus. 
M U Ñ E Q U E A R . n Esr / r . J u g a r l:ts muñecas , m e n e a n d o l a m a -
no íi una pa r te y á o i rá . C a r p m n l u i c i l l à c v e n e r e . 
M U Ñ E Q U E R A , f. ant. MANILLA, P U L S E R A . 
M U Ñ E Q U E R Í A , f. E x c e s o ó d e m a s í a e n los a d o r n o s , t ra jes y 
vestidos a f e m i n a d o s . LUXHS v e s t ñ t m . 
M t l Ñ I O O R . m . C r i a d o de las c o f r a d í a s que s i r v e p a r a a v i s a r á 
los h e r m a n o s las f lcs las , e n l i e r r o s y ot ros e j e r c i c i o s á i jue d e -
ben c o n c u r r i r . P i a t c o f a e r a l i s , m m i l l o r . 
M U R 
M U Ñ I R , a . L l a m a r 6 c o n v o c a r í i l a s j u n l a s 6 ú. o t r a c o s a , .ifo-
n e r e . c o n v o c a r e - , o r c e s s e r e . 
M U Ñ O N , m . E l músculo g r a n d e del b r a z o del a n i m a l . R r a c h i i 
to rus , v e l i n g e n s tnuseu lns . \\ E n las a m p u l a c i o n e s el t r o i o ó 
par te , q u e c o n s e r v a el a n i m a l , del m i e m b r o c o r t a d o . II Cada 
u n a de las d o s par les c i l i n d r i c a s q u e sa len ¡i los d o s lados del 
c a ñ o n j i á c i a e l m e d i o , y le s i r v e n u c eje p a r a h a c e r l a p u n l c r í a , 
M U Ñ O N E R A . f. ant . C o n c a v i d a d s e m i c i r c u l a r q u e t iene cada 
u n o de los t a b l o n e s de la c u r e ñ a , y e n d o n d e e n t r a el m u ñ ó n 
de la p i e z a de a r t i l l e r í a . 
M U Q U I C 1 0 N . f. G e r m . C o m i d a . 
M U Q U I R , a G e r m . C o m e r . 
MUl t . n i . ar i t . C u a d r ú p e d o , IUTOW. 
f M Í Í R A D A L . m . ant . MULADAR , por t raspos ic ión . 
t M U R A J E . m . ant . E l t r i b u t o q u e s e pagaba p a r a r e p a r a r los 
m u r o s . 
M U T Í Á . Í E S . m . Y e r b a ' m e d i c i n a l m u y p e q u e ñ a , q u e echa m u -
c h o s l a l l o s t e n d i d o s p o r l a l i e r r a , c u a d r a d o s , l iaos y de snljor 
a c r e . L a s ( lo res son e n c a r n a d a s . A n a g a l t t s . 
* M U R A L , a d j . L o q u e t o c a à p e r t e n e c e d C a l ] m * i r o . i l u m l i s . 
M U R A L L A , f. F a b r i c a q u e c iñe v e n c i e r r a p a r a s u defensa a l -
g u n a p l a z a . U n o s la t o m a n p o r todo el t e r r a p l é n d e una plaza 
f o r l i f i c a d a , y ot ros solo p o r l a p a r t e ex ter io r , q u e l l a m a n CA-
MISA, i l u r n s , m o e n i a . 
M U R A R , a . C e r c a r y í i u a r n e c e r c o n m u r o a l g u n a c i u d a d , cas-
ti l lo ó f o r t a l e z a . S lncn ibus c i n g e r e , m u r o s e p i r e . 
M U R C E G U I L L O , m . A n i m a l , MURCIÉLAGO. 
M U R C E O , m . G e i m . T o c i n o . 
M U R C I A R , a . G e r m . H u r t a r . 
M t I R C I É G A L O . m . MCTHCIÚLAGO. 
•i M U R C 1 E G O . n i . ant . MURCIRI.AGO. 
M U R C I É L A G O , m . A n i m a l q u e t iene los dedos de los remos 
d e l a n t e r o s s u m a m e n t e l a r g o s , v r e u n i d o s con u n a membrana , 
c o n c u y o a u x i l i o v u e l a . T o d o s u c u e r p o esta c u b i e r t o de pelo 
fino y d e c o l o r negro . Se m a n l i e n e de i oséelos, y vue la sola-
m e n t e p o r la noet ic . V e s p e r t i l i o m n r m u s . 
M U R C I G A L L E R O . m . G e r m . L a d r o u que b u r l a á pr imera 
n o c h e . 
M U R C I G L E R O . m . G e r m . L a d r ó n q u e h u r t a á l o s q u e e s l i n 
d u r m i e n d o . 
M U R C I O , m . G e r m . L a d r o » . 
M U R E C I L L O , m. A n a t . MÚSCULO. 
f M U R E N A , f. MORENA, p e z . N u r a e n a . 
f M I 3 R E R A . f. ant . P e l e a , b a t a l l a . 
f M U R E S I I . L O . m . d. a n t . de MUR. RATONCILLO. 
M U R G A , f. ALPECHÍN. 
t M U R G A Ñ O . m MUSGAÑO. 
f M U R I A , f. p . A s t . CRESTA d e u n a m o n t a ñ a . 
M U R I Á T I C O , C A . ad j . Q u i m . Se a p l i c a a l ác ido de sal y á lo 
q u e de é l p a r t i c i p a . 
M Ú R I C E , m . N o m b r e g e n é r i c o de u n o s c a r a c o l e s que casi lo-
dos se c r i a n e n la m a r , y s e d i s l i i i g o e i i c u (pie s u bowi ó aber-
t u r a se t e r m i n a en u n a e s p e c i e de cana l rec ta . L o s bay de ca-
r i a s f o r m a s y f iguras. Se c r e e q u e et a n i m a l de u n o de ellos su-
m i n i s t r a b a a l o s an t iguos el h e r m o s o color de p ú r p u r a . Mxtrex. 
t M U R I C H E y M U R I C I I I . m . E s p e c i e de p a l m a , d e que los in-
dios del O r i n o c o sacan s u c o m i d a y beb ida . 
M U R M U J E A R , a, me( . MURMURAR Ó h a b l a r q u e d o . 
•i M U R M U L L A R , n . MURMURAR, p o r h a b l a r e n t r e dientes. 
M U R M U L L O , m. E l r u i d o q u e se h a c e h a b l a n d o , especial-
m e n l e c u a n d o n o se p e r c i b e lo q u e se d ice . H MURMURIO. 
M U R M U R A C I O N . I'. L a c o n v e r s a c i ó n s c c r e l a e n perjuicio de 
a l ^ u n a u s e n t e , y a q u e l l a e n q u e se p u b l i c a n s u s fal lus, Ü Í -
t r u e f o . 
M U R M U R A D O R , R A . m . y f. E l q u e m u r m u r a , fíelracíor. 
* M U R M U R A N T E , p. a . C d e MORMURAR.] E l q u e murmura . 
M u r m u r a m . 
M U R M U R A R , A H a c e r 6 f o r m a r m i d o la c o r r i e n t e tas 
a g u a s p o r e n l r c la a r m a y p i e d r a s . M u r m u r a r e , x irepere.ü 
G r u ñ i r y h a b l a r c u t r e d i e n l e s r a z o n e s medio f o r m a d a s , por no 
s u c e d e r u n a c o s a c o m o se d e s e a b a . H i tssnre . \\ C o n v e r s a r secre-
t a m e n t e e n p e r j u i c i o de a l g ú n a u s e n t e , c e n s u r a n d o sus accio-
n e s . M u r m u r a r e , d e l r o h e r e n b s e n l i b u s . 
f M U R M t Í R E O . m . poco u s . E l r u i d o sordo v confuso que se 
p e r c i b e cut í o la gente ( ine eslá e n el teatro ó eii o t ro paraje de 
c o n c u r r e n c i a , c u a n d o a p l a u d e u n pasaje . 
M U R M U R I O , m. E l r u í d o ó s o n i d o que í o r m a l a corr i en le de 
las a g u a s , ó e l que h a c e n las h o j a s de los árboles movidas díl 
v iento . M u r m u r , s u s u r r a s . \\ MURMURACIÓN. 
M U R O . m . PARRU Ó TAPIA. T ó m a s e frecuente m e n le por MU-
RAM A. flfurr/.f, p/rr¡es. || tíerm. B r o q u e ) . 
S I U l t R I A . f. E s p e c i e d e t r i s t e z a y cargaron d e c a b e z a , que 
o b l i g a a l h o m b r e ú a n d a r c a b i z b a j o y m e l a n c ó l i c o . Pro/Kiirhií 
m o e r a r . |¡ M e d i c a m e n t o s u m a m e n t e a í l r i n i f e n i e , compuesto de 
a jos , v i n a g r e y s a l , de q u e u s a n e n los bosf i i la les p a r a evitar la 
p u l r e f u c e i o n de b s l l a g a s . E x s a l e , a c e t o et a l l i i s medica t o n -
f e c l i o . 
M U S 
M U R R I O . R I U A . ad j . T r i s l e , melancól ico y flescontenlo. 
Sloestus v a l d è . 
M U R T A , f. ARRAYAN. \\ MURTÓN. || G e r m . A c e i t u n a . 
M U R T E R A , f. T e r r e n o p o b l a d o de m u r í a s . Mi j r tetum. 
* M U R T I L L A . f. A r b u s t o de I r e s á c u a l m pióa de a l l u r a , con 
las r a m a s o p u e s t a s , las h o j a s p e q u e ñ a s , o v a l a d a s , l u s t r o s a s y 
duras, las flores b lancas y til f ru lo ova lado . ¡Jyrtus b a c c i f o t i a . \ \ 
í r u l o del a rbusto d e l m t s m o n o m b r e . E s u n a h a y a o v a l a d a , de 
una pulgada d e d i á m e t r o , c o r o n a d a c o n cuat ro d i e n f e c i l l o s en 
u n o de s u s e x t r e m o s , d e c o l o r r o j o , y de o lor fuerte y a g r a d a -
ble» que cont iene tres h u e s e e i l l o s c l i a l o s y p a r d u s c o s . Myrt i 
bacc i fo l i ae f r u c i u s . |j L i c o r f e r m e n t a d o que se l iace c o n el fruto 
del m i s m o n o m b r e . E s d e c o l o r ro jo , c l a r o , de un o l o r y yusfo 
m u y agradab le y s u m a m e n t e e s t o m a c a l . L i c o r \_Liquor2 v i n o s a s 
e x t m j r i i b a c c i f o l i a e f r u c t u . 
M U R T I N A . f. MURTILLA. 
ML 'RTOH. m . F r u í a del a r r a y a n ó m u r t a . Murt i b a c v a . 
M U R U C U Y A , f. GRANAlilíJ-A ó PASIONARIA. 
J I U I t U E C O . m . MORUECO. !| a n t . ARÍETE, p o r m á q u i n a m i l i t a r . 
* MUS. m. J u e s o de n a i p e s q u e se u s a en alsruiius p r o v i n c i a s . 
[ j |NO UAV MUS. fr. m e l . f a m . eon q u e r e h u s a m o s lo q u e se nos 
pide, ó n e g a m o s el asenso á lo q u e se n o s dice-, t o r n a d a d e l jue -
go del MUS, e n e l q u e vale l o m i s m o q u e no h a y puse.;] 
* 1 M U S A . f. C a d a u n a d e l a s f a b u l o s a s de idades d e l a a n í i -
pt ledad, que los poetas h a c e n h a b i t a d o r a s del m o n t e H e l i c o n ó 
P a r n a s o , p r e s i d i d a s del d i o s A p o l o , y les a t r i b u y e n el in f lu jo 
en las c i e n c i a s y a r l e s l i b e r a l e s , e s p e c i a l m e n t e e n lit poesía. 
¡ fusae, p i e r i d e s . |] E l m i m e n ó i n g e n i o poét ico, i l u s a . || p l . L a s 
c iencias y a r l e s l i b e r a l e s , s e ñ a l a d a m e n t e las h u m a n i d a d e s . |J 
ENTESOtiit Í.A MUSA. fr. met . C o n o c e r l a in tenc ión rt m a l i c i a de 
alguno. C a l i e r e . t \ \ SOITAR I.A MUSA. f r . f am. E s l a r d e h u m o r 
y en disposición p a r a e j e c u l a r at!<un t raba jo : dícese p a r t i c u l a r -
mente res i tec lo d e las p r o d u c c i o n e s in te lec tua les . U fr. 
f a m . Suger i r á otro a l g u n a e s p e c i e . ] 
H U S A R , n. a n l . E s p e r a r , a g u a r d a r . 
* MUSA B A Ñ A . f. C u a d r ú p e d o . MUSGASO. \{ Se l l a m a p o r ex-
tension c u a l q u i e r a s a b a n d i j a , i n s e c t o ó a n i m a l p e q u e ñ o , ¡ n -
secl i im. II L a t igura c o n t r a h e c h a ó f ing ida de a l g u n a p e r s o n a . 
L a r v a , ¡j E s p e c i e de n u i i e c i l l a q u e se s u e l e p o n e r d e l a n t e d e los 
ojos. Vo lá t i l es f i l í . [ H a u l . Ü u r l a , juguete."] II MIRAR Á LAS MU-
SAIIAÑAS. fr. f a m . m i r a r á o t r a p a r l e q u e 5 la que s e d e b e , por 
es la r d is t ra ído . i¡ PENSAR E N LAS MUSARAÑAS, fr. m e l . c o n que 
s e ñola á a lguno q u e n o eslíi ó a t i e n d e â !o que h a c e ó d ice . 
Af ia a g e i e , m u s e u s c a p t a r e . 
M U S C A R I A , f. Ave . MOSGARKTA. 
M U S C Í C A P A , m. A v e . MOSCARETA. 
* MUSCO, m , ALMIZCLE. 11 ant . ALMIZCLERA. ¡| MUSGO. |¡ Z — C A . ] 
adj . (jue s e a p l i c a a l c o l o r p a r d o o s c u r o . C a s l a n e a s c o l o r . 
i M U S C U L A D O , D A . a d j . P i n t . Dícese de las f iguras q u e t i e -
nen bien señalados los m ú s c u l o s . 
M U S C U L A R , ad j . L o q u e per tenece á l o s músculos . 
M U S C U L A T U R A , f. L a n a t u r a l d ispos ic ión de los múscu los 
del h o m b r e y de los a n i m a l e s . A s í d e c i m o s : MUSCULATURA dé-
b i l , robusta , a l lÉt ica . M u s c u l o r u m d íspos i i io . 
* M U S C U L O , m. Á n a t . P a r l e d e l c u e r p o d e l a n i m a l , q u e se 
compone de f ibras c a r n o s a s y n e r v i o s a s , tendones , n e r v i o s , a r -
terias y v a s o s l i n f á l i e o s , y de u n a m e m b r a n a c o m ú n y e x t e r n a 
que lo c u b r e todo, y es el i n m e d i a l o i n s t r u m e n t o d e l m o v i -
miento. S I u s c u l u s . jl E s p e c i e de cetáceo de u n o s o c h e n t a p iés de 
íargo, c o n el cuerpo cas i r e d o n d o , l a c a b e z a p e q u e ñ a , l a boca 
a r m a d a de l á m i n a s que h a c e n el of ic io de d i e n t e s , y d o s f í s t u -
las en m e d i o de l a c a b e z a , p o r las c u a l e s a r r o j a e l a g u a que 
traga por la boca . L o s r e m o s d e l a n t e r o s t ienen la f o r m a d e ale-
l a s , y los de a i r a s r e u n i d o s f o r m a n c o m o u n a c o l a . E s v i v í p a -
r o . A a l a e n a m u s c u l u s . [_[[•<- D E L SASTRE, SARTORIO.] 
M U S C U L O S O , S A . ad j . q u e se a p l i c a á ia par te del c u e r p o que 
t iene músculos, i l u s c u i o s u s . |) E l q u e t iene l o s m ú s c u l o s m u y 
abultados y v is ib les . 
M U S E L I N A , f. T e l a de a l g o d ó n fina y poco t u p i d a . 
* M U S E O , m . E d i f i c i o ó l u g a r des t inado p a r a el e s t u d i o de 
las c i e n c i a s , l e i ras h u m a n a s y a r l e s l ibe ra les , M u s a e u m . \\ L u -
(íar en q u e se g u a r d a n v a r i a s c u r i o s i d a d e s p e r t e n e c i e n t e s á las 
c i e n c i a s , c o m o a lgunos a r t i f i c i o s m a t e m á t i c o s , p i n t u r a s e x t r a -
o r d E n a r i a s , m e d a l l a s a n t i g u a s e l e . M u s a e u m . \\ MONETARIO, f || 
ant . MUSICO. II — S E A . a d j . a n t . P a r e c e l o q u e es p r o p i o d e Fas 
m u s a * . ] 
f M U S E Q U f . m , a n t . D e b e s e r c o r r e a 6 c o s a q u e s i r v e p a r a 
sujetar 6 sostener . 
M U S E R O L A . f. C o r r e a d e l a b r i d a q u e apr ie ta l a s q u i j a d a s del 
cal ial lo p a r a poder le m a n e j a r . C o r r i g i a a d os eoií i COHJCJ-Í-
mendum. i f 
* M U S G A Ñ O , m. C u a d r ú p e d o d e d iez p u l g a d a s de l a r g o T i e -
n e los p iés m u y c o r t o s , e l c u e r p o c u b i e r t o de pelo fino y e s p e -
s o , de c o l o r c e n i c i e n t o p o r e l l o m o y b l a n c o por el v i e n t r e la 
c o l a I a n l a r g a c o m o el c u e r p o , c u a d r a d a , s i n pe lo y d u r a Se 
a l i n m i i a de vege la les y d e s p i d o u n o l o r d e s a g r a d a b l e . S o r e x 
a r a n e u s . t ¡| E s p e c i e de a r a f i a g r a n d e y cor ta de z a n c a s , d e c o -
l o r m í n e g r o , q u e se c r i a e n el c a m p o . Mus a raneus ." } 
* M U S G O , m . N o m b r e q u e se d a á v a r i a s p l a n t a s m u y p e q u e -
n a s , a l g u n a s de las c u a l e s c r e c e o p r i n c i p a í n i e n t e s o b r e l a s r o -
c a s , p iedras , c o r t e z a s de á r b o l e s , y o t r a s den t ro d e l a g u a . Mus-
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ciíJ. CU a n t . E l m o v i m i e n t o q u e hacen las cabal ler í t is con las 
o r e j a s y e l h o c i c o , c u a n d o q u i e r e n t i ra r c o c e s . 3 I I — M A H I S O . 
CORALINA. 
+ M U S I A R . n. ant . Q u e j a r s e , d a r quej idos. 
* t M Ú S I C A , f. C ienc ia q u e t ra ta de los s o n e s a r m ó n i c o s . Mu-
s i c a . II C o n c i e r t o de i n s t r u m e n t o s 6 de v o c e s , 6 d e u n o y ot ro . 
S y m p l i o n i a r u m c o n c e n u t s c h o r d a r m i i q u e . J | S o n i d o a c o r d e y 
m o d u l a d o de a l g u n a voz ó i n s t r u m e n t o . |[ C o m p a f i í a de m ú s i -
cos q u e c a n t a n ó tocan j u n t o s ; y así se d i c e la MÚSICA de la 
c a p i l l a r e a l . || Composic ión m u s i c a l . Así su d ice : l a MÚSICA de 
osla ó p e r a es de C a r n i c e r . H Colección de p a p e l e s e n q u e están 
e s c r i t a s tas c o m p o s i c i o n e s m u s i c a l e s ; por n n n p l o : e n esta p a -
pe le ra se g u a r d a la MÚSICA d e la cap i l l a . ¡| P o r a n h ' f r a s i s el r u i -
do desagr i ida l i l e . D i s s o n a n i i a . C II — Á CONCIERTO. V . CONCIER-
TO. ] 11 — ARMÓNICA, MÚSICA VOCAL. II — CORKAIU. L a c o m p u e s t a 
p a r a c a n t a r á coros. Musica c l w r i s a p t a . \\ — INSTRUMUNTAL. L a 
c o m p u e s t a p a r a solos i n s t r u m e n t o s . H — LLANA, CANTO^I.I. ÍNO. 
I] — MKNSURARI.E CANTO mt ÓRGANO. (1 — ORGÁNICA. Mús ica de 
i i i s i r u i n e n l o s de aire. \\ — RATONKRA. I a m . m ú s i c a m a l a ó c o m -
pí lenla d e m a l a s voces ó i n s t r u m c n l o s . O i s s o n a m m i c a . || — 
RÍTMICA. M ú s i c a de i u s l r u m e n l o s de c u e r d a s . || — VOCAL. L a 
c o m p u e s t a p a r a voces, ó s o l a s ó acompañadas d e ¡ n s l r u m c n t o s . 
I! MÚSICA Y ACOMI'AÑAMIRNTO. Modo de h a l i l a f f a m i l i a r con que 
se e x p l i c a Cdcs igna ] l a g e n l e de m e n o r suer te ó c a l i d a d en a l -
gún c o n c u r s o , á d is t inc ión d e l a p r i m e r a ó p r i n c i p a l . T u r b a . ¡| 
CON HUBNA MÚSICA SF. V IENR. e x p r . met . y f a m . con q u e se ñ o l a 
el q u e p i d e u n a i m p e r t i n e n c i a o c o s a q u e n o le d a g u s t o a l que 
se i a p i d e n , impor tm'e c a n i l . || CON LA MÚSICA i OTRA PARTE. 
Modo de h a b l a r f a m i l i a r , c o n q u e se d e s p i d e y r e p r e n d e al quo 
v i e n e U i n c o m o d a r ó c o n i m p e r t i n e n c i a s . L ' j r a m a l i ó a d d u c a s . 
|] DAR MÚSICA ¿ UN SORDO, f r . c o n q u e se e x p r e s a el t raba jo q u e 
se p o n e e n v a n o p a r a p e r s u a d i r á a l g u n o . S u r d o c a n e r e . || NO 
RNTKNDBR LA MÚSICA, fr. m e t . y f a m . q u e v a l e h a c e r s e r a l g i m o ] 
d e s e n t e n d i d o de lo q u e no l e t iene cuenta o i r . Non a u d i r e , s u r -
do c a n e r e . \\ PARA MÚSICA VAMOS, DIJO LA ZORRA, rot", con quo 
se ñ o l a a l que fuera de p r o p ó s i t o y con p r e l e x l o de d i v e r s i o n , 
e m b a r a z a a l quo está o c u p a d o e n asunto s e r i o , ffec p u l s a r e l i j -
r a m fus e s l . 
M U S I C A L , ad j . L o que t o c a ó per tenece á la m ú s i c a . Mus icas . 
t M U S I C A N T E , m. f a m . E l q u e da mús ica . 
M I J S I C O , CA. adj . L o q u e l o c a ó per tenece á l a m ú s i c a , como 
i n s t r u m e n t o MÚSICO, c o m p o s i c i ó n MÚSICA. M u s i c u s . \\ — m. y f. 
E l q u e e je rce ó sabe el a r l e d e l a mús ica , M u s i c u s . 
f M U S I Q U E R O , m. a n t . MUSICANTE. 
t M U S I Q U I . m . ant . P a r l e de l a m a n g a ; a c a s o el p u ñ o . 
T M l ' S I Q Ü I L L A . f. d . de MÚSICA. 
T M U S I Q Ü Í L L O . m. d . d e MÚSICO. 
T M U S I Q U I T A . f. d. de MÚSICA. 
t M U S 1 Q U I T O . m. d . de MÚSICO. 
f M U S I T A C I O N , f. L a a c c i ó n de m u s i t a r . M u s s i í a t i o . 
f M U S I T A D O R , R A . m . y f. E l que m u s i t a . M v s s i l a t o r . 
M U S I T A R , n . S u s u r r a r ó h a b l a r entre d i e n t e s . M a s s i i a r e . 
M U S L I L L O . m . d. de MUSLO. 
M U S L O , m . L a par le de l a p i e r n a del a n i m a l d e s d e e l c u a d r i l 
ó d e s d e l a j u n t u r a de las c a d e r a s h a s t a l a r o d i l i a . F e m u r , f e -
m e n . || p l . L a c u b i e r t a ó v e s t i d u r a de los m u s l o s , q u e hoy se 
l l a m a n CALZONES, b 'emora l i a . 
t M U S M O N , m . A n i m a l b a s t a r d o , h i j o d e c a b r a y d e c a r n e r o . 
M u s m ó n . 
+ M U S O . m . ant . HOCICO. 
M U S Q U F R O L A . adj . ALMIZCLEÑA, h a b l a n d o de l a p e r a . 
M U S T A C O . m . ant . B o l l o 6 l o r i a de h a r i n a a m a s a d a c o n m o s -
to, m a n t e c a y ot ras c o s a s , 
* M U S T E L A . f. ant . COMADREJA. lMusie la .~ ] 
M U S T E L O . m . Pez s i n e s c a m a s , de p i e l d u r a y áspera , de 
u n o s c i n c o piés de l a r g o , y de color ceu íc íen lo o s c u r o por el 
l o m o V p l a t e a d o por e l v i e n t r e . T i e n e la b o c a c o l o c a d a en la 
p a r l e i n f e r i o r de la cabeza . A l a r r a n q u e d e la c a b e z a t iene dos 
a l e l a s , o t r a s d o s sobre el l o m o , y dos en e l v i e n t r e ; l a cola es 
a r p a d a c o n u n a punta m a s l a r g a que la o l r a ; y t o d a s el las son 
t e r n i l l o s a s . E s voraz . S q u a l u s m u s i e l u s . 
M U S T Í . m . E n t r e los m a l i o m e t a n o s doctor de l a l e y , s a c e r -
dote. 
M U S T I A M E N T E , adv . m . T r i s l c m e n l e , c o n m e l a n c o l í a y d e s -
m a y o . Moeste , lany i i idè . 
M U S T I O , T I A . adj . L á n g u i d o , m a r c h i l o . L u r i d u s . \\ met . Me-
l a n c ó l i c o , t r is le . L a n g u i d a s . 
M U S U L M A N , m . N o m b r e q u e se da á l o s m a h o m e t a n o s , y 
que e n t r e e l los s ign i f ica v e r d a d e r o c r e y e n t e . 
M U T A . f. C u a d r i l l a de p e r r o s de c a z a . 
M U T A B I L I D A D , f. C a l i d a d de lo m u d a b l e ó d e l o q u e pueds 
m u d a r s e . Mutab i l i t as . 
M U T A B L E , a d j . ant . MUDARLE. 
M U T A C I O N , f. MUDANZA. II C a d a una de l a s d i v e r s a s p e r s p e c -
t i v a s q u e s e f o r m a n e n ¡os tea t ros var iando el te lón y los b a s t i -
d o r e s , p a r a m u d a r l a e s c e n a e n que se s u p o n e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n . S c e n i c a e m u t a í i o n e s . j¡ Destemple de l a e s l a c i o n e n deter -
m i n a d o t i e m p o del a ñ o , q u e so padece s e n s i b l e m e n t e e n a l g u -
nos países. T e m p o r i s m u t a t í o n e s . 
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M U T A N Z A . f. ant . MUDANZA. || 3fús. E n c l a n l l g u o m o d o dc 
Bitllear m u t a c i ó n 6 va r iac ión de vou, d a n d o ¡i u n s i g n o o l r a d ia -
l i n l a de Ia q u e ie c o r r e s p o n d i a p o r e i ó r d e n seguido d*: la esoala. 
M U T I L A C I O N , f- C o r l e ó c o r t a d u r a c o n BBpnrucion do a l g u n a 
p a r t e del cuerpo . Ent iéndese r e g u l a r m e n t e düt c u e r p o v i v i e n t e . 
Mu t Ha l f o. 
M V T Í L A T t . a . C o r l a r ó c e r c e n a r a l g u n a par te del c u e r p o . Mu-
t i la re . (I C o r l a r ó q u i t a r a l g u n a p a r l e ó p o r c i ó n d e o t r a e u a l -
rfi i ier c o s a ; c o m o MUTILAR el rezo , el e jé rc i to etc. Muti lare. , i m -
min ¡tere. 
j t l U T U A L . a i i j . MUTOO. 
f M U T U A L M E N T E , a t lv . m. MDTUASIEMTE. 
3IUTUAMENTE. adv . m . C o a r e c í p r o c a c o r r e s p o n d e n c i a . M u -
tuo. 
t M U T U A N T E , m , fo r . E l q u e p r e s t a u n a c o s a f u n g i ó l e , c o n 
la cond ic ión d e q u e so le res t i tuya o t ro tanto de l a r u i a m u e s -
pecie y ca l ida f l . 
t M U T U A T A T t I O . m . f o r . E l que t o m a p r e s t a d a u n a c o s a f u n -
p i b l e , c o n la o b l i g a c i ó n de r e s l i l u i r o t r o tanto de l a m i s m a e s -
pecie y c a l i d a d . 
* M U T U O , T t l A . a d j . q u e se a p l i c a y D u l j . S e ^ d ice de lo q u e 
r e c í p r o c a m e n t e se h a c e entro dos ó m a s p e r s o n a s ó c o s a s i n m a -
ter iales, M i H m s . \\ for. Cont ra to e n q u e se d a i m a c a n t i d a d d e 
d i n e r o , r u n a c a n t i d a d de a lgún a r t í c u l o fnng i l i l e , c o m o ^ a c c i -
l e , g r a n o s 11 o l r a c o s a s e m e j a n l c , c o n l a ob l igac ión de v o l v e r 
N A C 
[o t ro tanto d e l a m i s m a especie y c a l i d a d . O m í t a s e lo q u e r e s t a 
de l a d e f i n i c i ó n . ] o t r a tan ta s i n in te rés a lguno, <\ua es l o m i s m o 
que pnÉsTAiiio. S e u s a r e g u l a r m e n t e c o m o s u s l a t i t i v o . n i u i m m . 
* M U Y . a d v . m . q u e s i e m p r e se j i m i a con algi in n o m b v u p o -
s i t i v o , a d v e r b i o 6 m o d o a d v e r b i a l , y les da f u e r z a d e s u m o 
grado 6 s u p e r l a t i v o ; a u n q u e en el u s o c o m ú n m u e l i a s veces no 
le da toda l a f u e r z a - V a l d è , m á x i m e , l o n g e . |j E n e l t s l i l o p o l í -
t ico s i g n i f i c a n i é n o s que el s u p e r l a t i v o ; y asi el I r u t a m i e i U o de 
MUY i lus t re es m e n o r que el de i l u s t r í s i m o . [j M u c h a s v e c e s vale 
MUCHO ó e n g r a n d e m a n e r a ; c o m o soy M U Í de. \ m . , y estoy 
MUY a l s e r v i c i o de v m . A d m o d ü n i , impensé , ¡ m i j e . \\ U s a d n con 
negación p i e r d e l a fuerza de s u i i e r l a l i v o , y c t jn iva le á poco, 6 
da á c u ten t ier q u e se a c e r c a a l ex) r e m o c o n t r a r i o ; así dec i tnoâ: 
no es MUY p r u d e n t e , por es poco p r u d e n t e r no e s t o y MUY bue -
no p o r estoy a l g o m a l o . [ | ] MUY MAS. m o d . adv . ant . M a c h o 
m a s . II MUY MAYOR, loe. ant . M u c h o m a y o r . ] 
M t i Y F - H . f. a n t . MUJER. 
t MIJZ. m . N á u t . E l r e m a t e del l a j a m a r . 
M U Z A R A B E , a d j . MOZÁRABE. 
f M U Z L E M Í A . f. a n t . L a gente m o r a . 
f M U Z L E M O , M A . ad j . a n t . B á r b a r o , rústico. 
-;• M U Z O . m . M a d e r a de u n á r b o l c o r p u l e n t o de l a N u e v a Gra-
n a d a , ve teada d e r o j o y negro , m u y tuer te y nprec iab lo , de nue 
s e h a c e n m u e b l e s p r i m o r o s o s , 
N . 
" N . D é c i m a q u i n t a letra de n u e s t r o a l fabeto , y d u o d é c i m a 
d e l a s c o n s o n a n les. E n t r a esta l e l r a en el m i rnero do l a s c o n s o -
n a n t e s l i n g u a l e s , a u n q u e t iene t a m b i é n at f j r o m m c i a r s e a l g u n a 
re lac ión c o n la n a r i z . F ó r m a s e su s o n i d o con la e x t r e m i d a d de 
l a l e n g u a a r r i m a d a a l p r i n c i p i o d e l p a l a d a r , y apai l ñ n d o l a de 
y o l p e . C o n ¡odas l a s v o c a l e s b e n e i m ; i p r o m i n c i a c i o n s o l a y 
u n i f o r m e , que d i r i g e s i n equ ivocac ión s u e s c r i t u r a , c o m o e n 
ÑAUAR, NECIO, PilNGUSO, NOVELA, NUDO. || PUBSla así CSla l e t r a 
C c o m o a b r e v i a t u r a ] s i r v e p a r a s u p l i r e n e l d i s c u r s o e l n o m b r e 
p r o p i o , q u e no s e sabe ó no se q u i e r e e x p r e s a r . || DB N. loe . q u e 
s i g n i f i c a s e r u n a c o í a c o m ú n y a p l i c a b l e á m u c h a s y d i v e r s a s - , 
c o m o s e r m o n i>n N. || loe. q u e s ign i l í ca s e r u n a c o s a c o r -
r i e n t e ó d e p r á c t i c a y u s o c o n s l a n t e ; c o m o grat i f icac ión m i H-, 
p e d i m e n t o , c a r t a DE N, C | | V . E K E . J 
NA 
N A . ant . I.A. || an t , E S LA. 
* K A B A . ' f . L a r a í z de u n a p l a n t a m u y p a r e c i d a á l a del n a b o 
c o m ú n : e s o r b i c u l a r , m u v g r a n d e , y l l e n a d e otras ra íces p e -
queñas . ¡I L a p í n u l a q u e lo" [ la ] p r o d u c e , ¡ i rassica r a p a . 
í NABA.B. m . T i t u l o d e l v i r e y , g o b e r n a d o r ó p r í n c i p e s o b e r a -
n o d e a lgunas p r o v i n c i a s de las I n d i a s o r i e n t a l e s . 
N A B A L ó N A B A R , a d j . L o <]iie e s p e r t e n e c i e n t e á n a b o s , ó lo 
q u e s e h a c e c o n d i o s . N a p a n u s . [\ m . T i e r r a sembraüa de n a -
b o s . N a p e t u m , u a p i n a . 
NA B A T E O , T E A . a d j . E l n a t u r a l de N a b a t c a , y lo pe r tene -
c i e n t e á esta p r o v i n c i a , r f a b a t a e u s . 
N-VBATO. m. G e r m . E s p i n a d o . 
N A B E R Í A , i. C o n j u n t o ó pe la je do n a b o s . J u s c u l u m n a p o r u m . 
N A B I L I . O . m . d. de KA n o . 
N A B I N A , f. S e m i l l a q u e p r o d u c e la p l a n t a c o n o c i d a c o n el 
n o m b r e de n a b o . E s r e d o n d a , p a r d u s c a , de u n a l í n e a de d i á -
m e t r o , p icante a l g u s t o , y lan a c e i t o s a , q u e e n a l g u n a s par tes 
l a e m p l e a n p a r a s a c a r d e el la ace i te . B r a s s i c u e 7iapi s e m e n . 
N A B I Z A , f. R a i c i l l a s q u e n a c e n de la n a b a , l a s cua les son m a s 
t i e r n a s y d e l i c a d a s q u e e l l a . B r a s s i c a e nape r a d i a d a . 
N A B L A . f. I n s t r u m e n t o músico â m o d o de sa l te r io , e n figura 
<le u n escudo c u a d r a d o , c o n diez c u e r d a s , según le p i n t a s a n 
(Gerónimo, t iab i t im, o r g a n u m l a u d a t o r i u m . 
N A B O . m . I ' l a n t a d e d o s piés de a i to , c o n l a s bojas i n f e r i o r e s 
c u f o r m a de h i e r r o de l a n z a y c o r t a d a s p o r s u m a r g e n , y l a s 
s u p e r i o r e s en f o r m a de corazón. L a s flores s o n pequeñas y 
a m a r i l l a s , y la ra í / , e n f o r m a de h u s o , b l a n c a , y e n a l g u n a s 
c a s t a s a m a r i l l a ó p a r d u s c a , E s t a se c o n o c e t a m b i é n c o n e l n o m -
bro d e NABO. U r a s s i c a i t a p u s , \\ C u a l q u i e r ra í z g r u e s a y p r i n c i -
p a l . ¡VnpíM, r a p a . |¡ L l a m a n los art íf ices à u n c i l i n d r o d e m a d e -
r a , q u e c u a l g u n a s f á b r i c a s u s a n p a v a a f i r m a r en é l , pues to e n 
el c e n t r o , otros m a d e r o s ; como e n las e s c a l e r a s de c a r a c o l , e n 
l o * cap i te les de l a s l o r r e s ele. L l á m á s e t a m b i é n ÁRBOL, p o r l a 
s e m e j a n z a á los de l o s n a v i o s , q u e t a m b i é n sue len l l a m a r NA-
DOS. C t j l im l rus . II m e t . E l l r o n c o de l a c o l a de las cabal ler ías . 
C a u d a e i r t m a t l t i s . || G e r m . E m b a r g o . I¡ ARUÁNCATE NABO. J u e g o 
q u e u s a n los m u c h a c h o s tend iéndose u n o e n el suelo y p r o -
b a n d o otro à l e v a n t a r l o l e dice : ARUÁSCATB NABO, y l e r e s p o n -
de r no p u e d o d e l i a r l o : y c o n t i n u a n d o e n h a c e r fuerzas p a r a 
l e v a n t a r l e , rep i te .- a r r á n c a t e c e p a ; y l e c o n t e s t a : n o p u e d o de 
s e c a . 
N A B O R I A , c o m . E l i n d i o l i b r e q u e s e empleaba, e n c i serv ic io 
d o m é í í i e o . 
N A C A R , m . L a m a d r e p e r l a t r a b a j a d a . P a s e a l g u n a v e / el 
m i s m o n o m b r e á l a que. está s i n I r a b a j a v . Jíyff í i H i . i t g r i r i f i / m 
l e s i i i e l a b ó r a l a . || C u a l q u i e r c o s a q u e t iene el c o l o r s e m e j u n l c 
á (o i n t e r i o r d e l a c o n c h a de l a s p e r l a s . QIÍOIÍ m n r g a r i t a n w i 
c a l l u m r e f e r í . || E l m i s m o c o l o r de l a c o n d i a l l a m a d a así . l io-
s e u s c o l o r . 
N Á C A R A , f. a n t . I n s t r u m e n t o m ú s i c o , especie de n a b l a . 
N A C A R A D O , D A . a d j . L o q u e t iene el color d e nácar . || L o 
q u e eslá a d o r n a d o c o n él. Hoscus. 
N A C E L A , f. A r q . E s c o c i a m o l d u r a cóncava q u e se p o n e r a 
l a s basas de las c o l u m n a s . S i r i a . 
N A C E N C I A , f. a n t . NACIMIKNTO. || a n t . T u m o r , a p o s t e m o , l o -
b a n i l l o . 
* N A C E R , 'n . f d e f . ] S a l i r et a n i m a l del v ient re m a t e r n o , ó 
i m n e d i a t a m C T i l e 6 p o r m e d i o de b u e v o s . No.sci. || V o r exleusioit 
se d i c e de todos los frutos que p r o d u c e n las p l a ñ í a s , y de ias 
m i s m a s p l a n t a s y y e r b a s q u e p r o d u c e l a t i e r r a , c u a n d o c r n p i e -
z a n á s a l i r d e e l l a , * c o m o de m a d r e c o m ú n . N a s c i , ge i m i n a r e . \\ 
S a l i r el v e l l o , p e l o ó p l u m a en 'e l c u e r p o del a n i m a l . P r o n a s á , 
o r i i j i nem d u c e r e . \\ D e s c e n d e r do a l g u n a fami l ia ó l i na je . |[ nuil . 
E m p e z a r á d e j a r s e ve r sobro el p r o p i o b o r i z o n l e ; y así s e dice 
de los a s t r o s y p l a n e i a s , del d ia d e . N a s c i , or i r i . || met . T o m a r 
p r i n c i p i o u n a c o s a d e o l r a , o r i g i n a r s e ó causarse d e o l l a , en lo 
f ís ico, ó e n lo m o r a l . Or ig inem d u c e r e , or i r i . || m<;t. P r o r u m p i r 
ó b r o t a r ; y a s i s e d i c e : NACEN las fuentes ó r ios. P r o f l u e r e , s e a -
t i t r i re . \\ met . C r i a r s e en a l g ú n h á b i t o ó c o s t u m b r e . )| met . E m -
pezar u n a c o s a d e s d e o l r a , c o m o s a l i e n d o de e l la . E x s u r g e r e , 
e x o r i r i . I] met . I n f e r i r s e u n a c o s a de o t ra , i n f e r ñ . o r i r i . \\ itmt. 
D e j a r s e ve r ó s o b r e v e n i r de r e p e n t e a l g u n a r o s a que eslíiba 
o c u l l a , q u e s e i g n o r a b a ó n o s e e s p e r a b a . A p p u r e r e . \\ J u n i o 
c o n la p r e p o s i c i ó n Á ó PAKA , t e n e r a l g u n a cosa p r o p e n s i ó n n a -
t u r a l ó es ta r d e s t i n a d a p a r a a l g ú n t in . N a s c i a d . || r. B r o t a r á 
ta l lecerse l a s s e m i l l a s por sí m i s m a s y s i n s e m b r a r l a s . P u l t u l a -
r e , p u l h d a s c e r e . C II an t . NACHU. [ | an t . NACÜR EN Ar.oifM n i * ú 
«OHA. fr. V . H O R A . ] II HABER NACIDO TARDR. fl'. COll qUO SC lü 
n e l a á a l g u n o la f a l l a de e x p e r i e n c i a , i n t e l i g e n c i a ó not ic ias , 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o se i n t r o d u c e f» dar su d i e l á m e n c n l r c 
h o m b r e s a n c i a n o s . T a r d é in l u c c m e d i l u m e s s e , mundo a d v e -
n i s s e . II NO CON QUIEN MACES, s i n o CON QUIEN PACKS, re f . que 
e n s e ñ a , q u e e l t ra to y c o m u n i e a c i o n h a c e m a s que l a c r i a n z a y 
l i n a j e , e n ó r d e n á las c o s t u m b r e s . II NO L E PESA ni¡ I IABKB 
e m o I r . met . c o n q u e se d a á entendei* q u e a lguno p r e s u m e de 
l levar , lo q u e h a y de h a c i e n d a , y q u e d a n los s e g u n d o s s i n que 
c o m e r . II YO NACÍ PRIMERO, e x p r . c o n q u e se le a m o n e s t a ó nola 
á a l g u n o p a r a c o n t e n e r l e , c u a n d o se a d e i a n l a , ó s e pret iere cu 
a l g u n a acc ión ó e lecc ión á o t ro q u e t i ene m a s a ñ o s . P r i o r svm 
a e l a l e . 
N A C I A N C E N O , N A . ad j . E l n a t u r a l d e N a c í a n l o , y Jo per te -
n e c i e n t e á e s t a c i u d a d . 
* N A C I D O , D A . a d j . L o q u e es c o n n a t u r a l y p r o p i o de a l g u n a 
c o s a , q u e lo t iene p o r sí m i s m a s i n dependenc ia de o t r a s . N a -
t u r a l i s . t| P r o p i o , a p t o v á p r o p ó s i t o p a r a a lguna c e s a . iWmw, 
a p t u f . Ü U s a d o c o m o süs lan l i vo , Cen , I I ,a >' 0,l'a t e r m i n a c i ó n , ] 
g r a n o , t u m o r ó a p o s t e m a . A b s c e s s n s , a p o s t e m a , t u m o r . || C u a l -
q u i e r a de los h o m b r e a que h a n p a s a d o y de los que a i présenle 
ex is ten , Se u s a c o n m a s f r e c u e n c i a e n p l u r a l p a r a e x p r e s a r el 
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con j imlo de lortos l o s l i o m b r e s p a s a d o s ô presentcB. T i a i i . ]\ DIEN 
NACIDO, l i ! (le r o b l e l ina je , D í c r s e f r m i e u t e m c n l e (lei fjuii lo d a 
á enlenf ler c o n sus o l in is ó m o d o d e por tarse . C l a r o s a n g u i n e 
n a i u s , o n u s . || MAL NACIDO. E l q u o c u sua a c c i o n e s m a n i f i e s t a 
s u oscuro y Jjajo n a c i m i e i i l o . |] VIKNU COJIO NACIDO, c x p r . c o n 
que se expl i c a lu a p l i t u d ó p r o p i e d a d de a l g u n a c o s a p a r a el f in 
q u e s e desea. A i i t u s . 
* N A C f E ? i T l i . [i. a . M e NACFH.] 1.0 que nace . K a s c e n s . , oy'iens, 
¡n i lhdai ts , g e n n í u d u s CU l i t as . Sy d i c e del a n i m a l c u y a cabeza 
y cuel lo s a l e n por e n c i m a de u n a p i e z a del e s c u d o . ] 
f N A C I M I E N T O , m . E l ae lo y e f r c l o de nacer . O n u s , n u t a l i s . 
|] Por a n t o n o m a s i a e l de n u e s t r o Señor J c s u c i i s l o , u n e p o r s a l -
v a r á i o s h o m b r e s nació a l m u n d o de, la p u r í s i m a V i r g e n M a -
r í a . N a t a l i s , n a t i v l t a s D o m i n i . \\ E l acto de s a l i r do ta f i e r r a la 
s c m i i l a s e m b r a d a ó las p l a ñ í a s , y de eslus las f l o r e s , f ru tos etc . 
Germinat io . |] L u g a r í> s i t io d o n d u t iene a l g u n o MI o r igen ó 
pr inc ip io . L o c u s t i a í a l i s . ¡| P r i n c i p i o ó t iempo en q u e e m p i e x a 
a lguna c o s a . || Representac ión del de nuestro Señor J c s m - r i s t o 
en ti porta] d e l t e l e n ; la c u a l s u e l e h a c e r s e f o r m a n d o u n poi l a -
Jilo, y a d o r n á n d o l e de las i m á g e n e s de los q u e se b a i l a r o n e n 
é \ , y ias figuras c o r r e s p o n d i e n l c s á es le m is te r io , t o t a l i s « « -
míji'i r ep re&en ia i io a r i i / i c i o s a . || A p a r i e n c i a ó s a l i d a de los a s -
i ros sobre e l p r o p i o h o r i z o n t e . O r t u s . || Or igen y d e s e e n ti en c i a 
de a l g u n a p e r s o n a en ó r d e n á s u c a l i d a d . OÍ Í I Í Í , o r i i jo . ]1 O r í -
gen y c a u s a física 6 m o r a l de dondi.1 procede a l g u n a c o s a ó d e s -
de donde e m p i e z a . Or iqo , p r i n c i p i i u n , c a p u l , ¡ o m . \\ nr. >ACI-
MIENTO, m o d . adv. q u e e x p l i c a q u e ¡i lgun dofeclo d e s e n l i d u ó 
m i e m b r o se p a d e c e , p o r q u e se nac ió ron é l , y no p o r e o n l i n -
gencia ó en fe rm e d a d que s u c e d i e s e después; y así se d i c e : c i e -
go 6 m a n c o DB NACIMIEÍSTO. A n n t i v i i a t e . 
* N A C I O N , f. E f acto de n a c e r . E n este sen t ido s e u s a en el 
mot lO íde i i a l d a r R E NACIÓN en l u g a r DE N A c n i m s T o ; y así d i -
c e n : ciego DK HACIOS. N a i i v i K i s . \\ C o n j u n l o de los h a b i t a d o r e s 
en a lguna p r o v i n c i a , país ó r e i n o - N a l i o , r /eus. || S e n s a f r e -
cuente y v u l g a r m e n t e e n s i n g u l a r p a r a s i g n i f i c a r c u a l q u i e r 
FSTIIÀNJEHO , Cy e n l o n e e s es m u s e n l i n o ] . E x i e r a e t j e m i s homo. 
t i l E n A m é r i c a se en t iende g e n e n i l m e n l c p o r NACIÓN el c o n j u n -
lo de ind ios q u e h a b l a n l a m i s m a l e n g u a con c o r l a d i f e r e n c i a , 
sean pocos ó m u c h o s , y b i e n estén j u n t o s , b ien d e r r a m a d o s e n 
distantes r a n c l i e r t a s . j] p l . E n l e n g u a j e bíbl ico los g e n t i l e s ó i n -
fieles.] II «B NACIÓN, m o d . a d v . c o n q u e se da á en l e n d e r ]a n a -
tura leza de a l g u n o , ó de d ó n d e es n a t u r a l . £ ¡| m o d . adv . 
a i i í . t i 'ATmALAIKNTE.] 
K A C I O S A L . adj . L o quo es p r o p i o d e a l g u n a n a c i ó n ó p e r l e -
noceá elta. G e u d t W t t s , n a t i o n a l s . 
* N A C I O N A L I D A D , f. A fecc ión p a r t i c u l a r de a l g u n a n a c i ó n 6 
p r o p i e d a d d e el la . Affectus p a l ñ m , « a i i o n i s p r o p r i e t a s . [ || 
neol. E l estado de l o s pueb los q u e f o r m a n u n a n a c i ó n i n d e p e n -
d íen le . ] 
N A C I O N A L M E N T E , adv . n i . C o n l a p r o p i e d a d ó c o s t u m b r e 
do a lguna n a c i ó n . M o r e p a i r i o . 
t N A C I O R O N . p rc t . perf . a n t . de NACER, KACIEROM, 
t N A C U t . pera . a n t . de NACER, KAÍ IEUU. 
N A C H O , C H A . a d j . p. A s i . ROMO ó CHATO. 
* ? í A D A . f. E l n o s e r é la c a r e n c i a a b s o l u l a de todo ser . S e 
usa a lguna ve/, con el a r t í cu lo m a s c n l i n o . ¡Vifiií. |¡ N i n g u n a c o -
s a , la negac ión a b s o l u l a de las COSAS, á d is t inc ión de las p e r s o -
nas . [ E n este sen t ido es ia t e r m i n a c i ó n neut ra del a d j . ALGUNO.] 
¡Yiftü, n th iUnn, \\ P o c o ó m u y p o c o , en c u a l q u i e r l í n e a ; v as'i 
se dice.- NADA t ú q u e v i n o ó pasó. Suélese u s a r c o n l a s p a r t í c u -
las Á, I>N] Ó v o n . P a n ' a n , n i h i l . || a d v . de negar . De n i n g u n a m a -
nera , de n i n g ú n m o d o . N i h i l , t u d U n e n / t s , |[ — ENTUR DOS PLA-
TOS, loe, í a m . que se usa p a r a a p o c a r a l g u n a cosa ( jue se daba á 
entender ser g r a n d e ó de e s t i m a r i o n . N i h i l re i . j | — MKNOS. loe. 
con qim se n iega p a r t i c u l a r m e n t e a l g u n a cosa . S u e l e dec i rse .-
NABA MKKOS Qim USO. JViíiii mil l í lS || COMO QIEN NO D I C E NADA. 
expr. f a m . de que s e usa p a r a p o n d e r a r a l g u n a c o s a . Q u a s i s i 
n i k i l t l í c c r e l . ¡I MAS VALB ALGO QVF. NADA. Modo d e h a b l a r c o n 
q u e se a d v i e r t e , que no se d e b e n d e s p r e c i a r las cosas j io r m u y 
pequeñas ó d e p o c a e n t i d a d . S a l t è m a t iyu id e l i g e n J u m p r a e 
j i i í i í io. I] NO PIGO SABA. e x p r . c o n q u e c n f a l i c a i n e n l e se p e r m i -
tí; o concede a l g u n a p r o p o s i c i ó n , c o m o que n o h a c e ul caso e » 
el p r i n c i p a l asun to p a r a p a s a r á o t r a c o s a , ó se o m i l c v o l u n l a -
n a n i c n t e lo que se p u d i e r a d e c i r , p o r deberse s u p o n e r ; lo que 
suele usarse c o m p a r a n d o d o s s u g r t o s ó dos cosas, y h a b i e n d o 
ponderado l a u n a , s e omi te c o n e s t a f rase lo que se p u d i e r a d e -
c i r de l a o t ra . P r a e t e r m i t t o , p e r m i t i ó . || NO ES NADA. loe . q u e 
se usa p a r a p o n d e r a r p o r a n t í f r a s i s a l g u n a c o s a , q u e c a u s a e x -
t raneza ó que no s o j u z g a b a i a n g r a n d e . Suele dec i rse t a m b i é n .-
AHI ES NADA ó AHÍ <¡ÜE NO KS NADA. QltUSi n i h i l CSSe l . || NO SUR 
NADA. fr. c o n q u e s e p re tende m i n o r a r e l d a ñ o q u e Via s u c e d i d o 
en algún l a n c e ó d i s g u s t o . iVi í i i i r e s e s s e . 
* N A D A D E R A , f. C u a l q u i e r a d e l a s ca labazas ó v e j i g a s do quo 
s e suele u s a r p a r a a p r e n d e r á n a d a r . í n s l r u m e m a a d n a i a n -
« u m . [_ ii A L E T A de l o s p e c e s . ] 
N A D A D E R O , m . E l lugar á p r o p ó s i t o p a r a n a d a r . N a t a t o r i a , 
n a t a b u l a . 
P íADADOR, R A . m . y f. E l q u e n a d a . T ó m a s e r e g u l a r m e n t e 
p o r el q u e es d ies t ro en n a d a r . N a t i i i o r , u r i n a t o r . \\ K L MHJOK 
KA DA no R BS D B L AGUA. re í . con q u e se sigi i iüca, q u e e l q u e f re -
' " « n l e t n c n t e se expone á l o s r ie í ¡ ios fiado d e s u d e s i m a ó l i a -
D i l i d a d , r e g u l a r m e n t e perece en e l los . 
N A D A D U R A , f. a n t . E l ae lo de n a d a r . N a t a l i o , u r i n a t w . 
I S A D A L . m. a n l . NA V IDA» Ó el t i empo i n m c d i a l o i e l la . Se usa 
en A s l ú r i a s . 
* N A D A N T E , p. a . de NADAR. E f q u e n a d a . Se u s a m a s f re -
c u e n t e n i e n l e en la poes ía . N u n s , nc i tans . [ | | m . B l a s , l 'ez en 
a d e m a n de n a d a r . ] 
N A D A R , m . Mantenerse el h o m b r e i'i o t ro a n i m a l sobre e l 
a g u a ó i r p o r el la s in t o c a r a l fondo. N o t a r e . II P o r e x t e n s i o n i r 
cua lqu ie r ¡i cosa sobre el a g u a s i n h u n d i r s e c u e l l a , p o r r a z ó n 
de s u m a y o r levedad, ó a n d a r v a g a n d o s o b r e o t r o c u a l q u i e r l i -
c o r . S v p e r t u u a r e . \\ P o r a lus ión se d ice do c u a l q u i e r J icor q u e 
s i e m p r e se pone e n c i m a de o t ro , c o m o el acei te respecto de 
otros l i c o r e s . S u p e r n a ta re . [] n i e l . A b u n d a r en a l g u n a cosa . S u -
p e r a b u n d a r e . II met . V e n i r u n a cosa m u y a n c h a á o t r a que d e -
b i e r a v e n i r l e a jus tada . Díccsc r e g u l a r m e n t e del ves t ido y ca l za -
do. N i n i l s l a x u m esse . 
N A D E R Í A , f. ant. C o s a de p o c a e n t i d a d ó i m p o r í a n e i a , y lo 
m i s m o q u e NADA en este sc i iUdO. ¿Vi/tií. 
1 Ñ A D I . p r o n . inilf'f. a n ! . NADIE. 
N A l l l E . p r o n . ind iT . ¡Segücion a b s o l u l a de l a s p e r s o n a s , á 
d i s l i n i ' i o n de las cosas : n i n g u n a p e r s o n a . Nemo, m i l l u s . 
N A D I R , m . As í ro j i . P u n t o de la esfera, uuleste, q u e se finge 
debajo de n u e s l r o s p iés , d i a m e t r a l m e n l d opuesto a l v e r l i c a f ó 
zen i t . I ' u n c l i t m coel i s u b l e r r ã e x d i á m e t r o o p p o s i l u m v e r ü c i 
c a p i t i s n o s a i . | | — D E L SOL. G r a d o c o n t r a r i o ó c l i an ie l ra l im-n le 
o p u c s l o a l q u e ocup;i ó en q u e esU'i en l a cc t íp l i ca este a s t i o , 
due v a r í a según su n i o u m i e n l o n a t u r a l , ( i r adus e c l i p t i c n e e x 
d i á m e t r o so l í oppos i tus . 
T N A D O . m . que s o l o l i ene u s o en c i m o d o a d v e r b i a l Á NADO, 
quo e x p l i c a la acción d e n a d a r . N a t a l i o , t r u n s n a i u s . jj — DA. p. 
p. i r r . a n t . de NACER. || Á NADO. m o d . adv . n i e l . C o n d i f i cu l l ad 
y g r a n t r a b a j o . M a t a n d o e v a d e r e . || BCHAIISE Á NABO. f r . met . 
A v e n t u r a r s e , a r r i e s g a r s e á u n a e m p r e s a . 
N A F A . f. p. Mure, AZAHAR. Se usa solo d e este m o d o ; a g u a de 
na fa , ó a g u a - n a f a . 
,t N A F A C A . f. ant . COSTA p o r g a s t e . 
N A F T A , f. Detun l i q u i d o de co lor c e n i c i e n t o , q n e á veces l i r a 
á a m a r i l l o , d iá fano , m u y l ige ro y m u y u n l u o s o , u i m se e n c u e n -
t r a s o b r e n a d a n d o en e l a g u a e n v a r i a s par Les del a n t i g u o y nue-
vo c o n t i n e n t e . N a p h t a . 
f N A G U A L , m. p. Jiléj. H e c h i c e r o , n i g r o m a n í e : l i e n e p a r t i -
c u l a r uso ent re Jos i n d i o s . 
N A G C A S . f. p l . ENAGUAS. 
f NAG ti A T A T E . i n . btéj. INTÍÍRPUETK. 
N A G Ü E L A , f, a n l . C a s a p a j i z a ó pobre. T i t g u r i u m , c a s a . 
i N A I D E , p r o n . inde.f. a n l . NADIE, por t ras[>( is idon. 
N A I F E , f. D i a m a n t e b r u t o y s i n l a b r a r . I n i p o l i t u s a d a m a s . 
* N A I P E , m . C a r t o n c o r l a d o á l a p r o p o r c i ó n de l a v igés ima 
c u a r t a p a r t e de u n p l i ego c o m ú n , en q u e s e p i n t a n c o n d ive rsos 
co lo res a l g u n a s f iguras e n n ú m e r o de c u a r e n t a y o c h o car tas , 
d i v i d i d a s e n cuat ro p a l o s íi m a n j a r e s , q u e s o n o r o s , c o p a s , e s -
padas y bastos . CJ iar ía p i d a l u s o r i a . |j — OR MAYOR. E n t r e los 
fu l l e ros s e l l a m a n as í , c u a n d o de p r o p ó s i t o se. p o n e n d e s i g u a -
les l o s u n o s c o n los o t r o s . II — DETHIIT-IO. E n t r e i u l l e r o s los que 
en l a t e r c e r a par te de la b a r a j a están des igua les de propósi to . || 
ACUDIR I ÍL NAIPE JL ALGUNO. AGIÍDLR E l , J l 'EGO Á ALGUNO, [j COU-
TA» K L NAIPE, fr. D i v i d i r la bara ja e n d o s par tes pai a dar las 
C a r l a s . C h a r l a s I n s o r i a s d iu idere . || DAR BIKN ó SIAL E L NAIPE. 
fr. S e r f a v o r a b l e ó c o n t r a r i a ¡a suer te . F a u s t a m a n t i n f m s t a m 
s a n e m e x p e r i r i . || DAK KL NAII»K. fr. T e n e r b u e n a s u e r t e en el 
jUegO. II OAU E l , NAIPE A ALGUNO PARA ALGUNA COSA. ff. Tei lCl ' 
l i a b i l i d u d ó destreza p a r a h a c e r l a . || ÜSTAR COMO E L NAIPR. Cr. 
r o n que a l u s i v a m e n t e s e s ign i f i ca que a l g u n o está m u y flaco y 
s e c o ; y t a m b i é n se d i c e de l a s cosas que están m u y b l a n d a s ó 
f lojas p o r h a b e r l a s m a n o s e a d o m u c h o . Nirnls g r a c i l e m exse v e l 
a l t r i t v t n . || FLOREAR E L NAIPR. fr. D i s p o n e r la b a r a j a p a r a h a -
ce r f u l l e r í a s . C h a r l a s I n s o r i a s do lose o r d i n a r e , d i s p o n e r c . [| 
TENER RUKN ó MAL NAII ' I Í . fr. T e n e r b u e n a ó m a l a s u e r t e a i j u e -
go. [ i] T E N E R KL NAIPE, f r . T e n e r la b a r a j a , d a r las c a r i a s . ] 
NA I R E . m . E l que c u i d a los elefantes y los a d i e s t r a ó t rata . 
E l e p h a n i u m tnagister . 
N A L G A , f. Porción c a r n o s a v redonda d e h i p a r l e pos te r io r 
del h o m b r e e n c i m a de c a d a m u s l o . C l t in ís , j i a t e s . 
* N A L G A D A , f. L a c a r n e d e l a n c a de] p u e r c o , q u e l l a m a n 
t a m b i é n P R R S I L . P e t a s o . [ || G o l p e dado c o n l a n a l g a . ] 
N A L G A T O R I O , m. f a m . L a parte p o s t e r i o r del h o m b r e sobro 
los m u s l o s , compuesta de a m b a s na lgas . N a t e s , c t u n e s . 
N A L G U D O , D A . a d j . E í q u e t iene g r u e s a s n a l g a s . Nat ibus 
c r a s s u s -
N A L G D I Í A R . n . M o v e r d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e l a s n a l g a s a l 
a n d a r . N a t e s moveré . 
f N A L G L ' I C A , L í -A . f. d . do NALGA. 
N A L G I H L L A . f. E n l o s c u b o s de los c a r r u a j e s la pa r te quo 
m é d i a e n t r e ci rasgo y l a c u l a t a . 
T N A L G Ü I T A . f. d. d e NALGA. 
* N A N A . f. a n t . M u j e r c a s a d a , m a d r e . [ U p . Mé}. NODRIZA] 
* N A N O , N A . n i . y f. a n t . ENANO. Clf — m- a n l . H i j o , n i ñ o , 
m u c h a c h o . ] 
N A N S A , f. E s t a n q u e p e q u e ñ o p a r a tener peces . 
N A S T A R . a . ant . p. A s i . A u m e n t a r ó a c r e c e n l a r . Augere . 
N A O . f. NAVE. 
N A U 
N A O C H K R O . m . ant . HAUCLEBO, p i l ó l o ó pat ron do l a n a v e . 
NAPA. f. G e m . Na lga . 
NAPEA, f. C u a l q u i e r a de las n i n f a s q u e loa gcn l i lus fingieron 
n-sit l ia i i en los bosques. N a p e a . 
N A P E L O , m . P l a n l n . AKAPBI.O. 
* N A P O L I T A N O , NA. ad j . E l n a t u r a l de Nápo les , ó lo q u e 
pertenece á esta c i u d a d ó r e i n o . || [NAPOLITANA. ] fr. E n el j u e -
go de na ipes q u e l l a m a n de l o s tres s i e t e s , e l c o n j u n l o de u s , 
(los y Ires de u n m i s m o palo , r || tam. G á l i c o tte m u y m a l a c a l i -
dad ; y en este s e n t i d o s u e l e d e c i r s e : ese t iene la NAI-OUI ANA 
c o m p t e l i i j 
.NA(¿UE. m . C o m p a ñ í a a n l i g u a de c ó m i c o s c o m p u e s l a de dos 
I ion ibres , los c u a l e s ibun por l o s p u e b l o s r e p r e s e n l a u i l o a i ^ n n 
r n l r e m c s , mito ó l o a , ó r e c i t a n d o a l g u n a s oc tavas , l o o a m i o e; 
t a m b o r i l , pon i i índose u n a b a r b a d e z a m a r r o y c o b r a n d o á 
o c h a v o 6 d i n e r i l l o . 
f N A Q U E R A C U Z A , f. T o n a d i l l a ó c a n t a r p o p u l a r a n t i g u o . 
* N A R A N J A . í. VA f ru to i M « ¡ i run jo . E s o r b i c u l a r , d e «Jos 
p u l g a d a s de d i f i m c l r o , y c o n s l a de dos c o r t e z a s , u n a e x t e r i o r , 
m e d i a n a m e n t e r e c i a , fungosa , b l a n c a y c u b i e r t a de u n a e j i idé r -
m i s d e c o l o r e n c a r n a d o l í ü e r a m e n l e t i n t u r a d o de a m a r i l l o , y 
otra in te r io r , d e l g a d a , l e n a / , y b lL inca , y d e u n a p u l p a c a r n o s a , 
d i v i d i d a en gajos, cjiie c o n t i e n e las s e m i l l a s , las cua les s o n p c -
« jue i 'm , o v a l a d a s y L l a n c a s . L a p u l p a e s d e gusto m a s ó m á n o s 
a g r i d u l c e y c o m e s t i b l e . A t t r a n i i w n . \\ B a l a de a r t i l l e r í a del l a -
m a ñ o de u n a n a r a n j a c o i n u n . C l o b u l u x lo rme i / in i ius iu ino í í 
t i w e i s 'ni i i l i tudinem vet p r o p o r t i o n e d . \ \ — AGRIA. V a r i e d a d de 
la n . i ra i i jü , q u e se í l i s l i n g u e e n tener la c o r l e n mas dti i 'a y m a s 
e s c a b r o s a q u e las o t r a s , y el gusto e n t r e agr io y a m a r g o . Í Í Í I -
r tn t i ium. \[ — C A J E L . NAKANJA ZAJAHÍ. |[ — CHINA. V a r i e d a d d e 
la n a r a n j a , de piel q u e t i r a m a s íi a m a r i l l o , m a s l isa y m a s d e i -
»;ir!u que todas las ot ras y da gusto d u l c e , l i s la q u « m a s se 
a p r e c i a para c o m e r . A u r a n i i u m . \\ — bVi.r.R. V a r i e d a d l ie la n a -
ra i i j ; i , que se d i í e r e n c i a e n s e r casi e n c a r n a d a , y en t e n e r u n 
gusto du lce q u e t i r a l i g e r a m e n t e á a m a r g o . A w a n t U i m . Z \ \ NA-
RANJAS, adv . m. q u e s i r v e pant negar , c o m o NBCUÁCUAM.] || NA-
RANJA ZAJARÍ. V a r i e d a d de la n a r a n j a p r o d u c i d a dei inger to 
del n a r a n j o du lce so l i ro el agr io . 'I'ii iie e l g u s l o a g r i d u l c e y l a 
cor lw ía in ter ior , así c o m o la p i u l c c i l l a q u o d i v i d e los y a j o s de 
lu p u l p a , d u r o s y s u n u m e n t a l e u a c e s . Aiu a n ü u t n . \\ MF.OIS. 
HANJA. CÚPULA.*|| NO RSTRTJJAR TASTO I.A NARANJA Q C E A í l A R -
ÜUE. ref. q u e enseña la m o d e r a c i ó n y p r u d e n c i a q u e s e debe 
observa i ' en l a s pre l e n s ion es ÍUI todas l í n e a s , p a r a n ü d e s a z o n a r 
con l a i n s t a n c i a ó c o n la f recuencia . || NO SK HA DH HSPIUAIIR 
TAKTO I.A NARANJA Q L E AMAllGUB F.L ZUMO. l'üf. CJlie enseña l a 
modei 'ac ion y p r u d e n c i a con q u e se d e b e p r o c e d e r , p a r a e v i -
ta r l a s m a l a s r e s u l t a s q u e suele c a u s a r el l l e v a r las cosas a l e x -
t r e m o . 
K A l t A N J A D A . f. C o n s e r v a y b e b i d a h e c h a de n a r a n j a s . V o m a 
a j i r a n l i a s a c c l i a r o c o n d i l a . \\ A g u a de n a r a n j a . ¡] met . D i c h o ó 
b i ' cho grosero . 
N A R A N J A D O , D A . ad j . L o q u e es de c o l o r de n a r a n j a A u r e u s , 
0 u r a » t ías . 
NA It AIM A L . m . S i t i o ó h u e r t o p l a n t a d o de n a r a n j o s . LOCHJ 
í iai HJi i f i i c o í í í i í i i j . 
f N A R A N J A Z O . m . E l golpe dado c o n u n a n a r a n j a . JIHI-OHÍÍÍ 
i d u s . 
•* ^ N A R A N J E R O , R A . ad j . q u e se a p l i c a á loa cañones de a r -
t i l l e r í a que c a l z a n la b a l a del c a l i b r e de las q u e l l a m a n n a r a n -
j a s . T o r m e n t u m b e l l i c u m ( j lab i in p r a p o n i o n e m pomi a u r a f i l i i 
c a p a x . |l Se a p l i c a ;i c i e r l o s t rabucos q u e t i enen la b o c a en l l y u -
1 a d e t r ó m p e l a , de la c a b i d a d e u n a n a r a n j a pi 'quefja. Sc ¡o / j e -
tnm Orev ius et a n t p l i i i s . [J m. y ]'. E l q u e v e n d e n a r a n j a s . P o -
w o r u m a t m u i t i o m m vend i tor . || £ — n i . ] p r o v i n . Ü l á r b o l q u e 
las p i 'oduce. 
7 N A K A N J I C A . í. d. d e NARANJA. F r e c u e n t e m e n t e s e t o m a 
p o r l a s verdes y pequeñas de q u e se s u e l e h a c e r c o n s e r v a , i i / i -
n i i t i im potnmn a n r a n t i t í i i i . 
T N A H A N J I C O . m . d. de NARANJO. 
1 N A R A N J I L L A . J . d. d e NARANJA. 
i N A R A N J f L L O . m . d. d e SAR A>JO. 
T N A R A N J I T A . f. d . de NARANJA. 
T N A R A N J L T O . m . d . de NARANJO. 
N A R A N J O , m . Á r b o l d e unos die?, y s e i s piés de a l l u r a , b i e n 
ves t ido (le ho jas de u n h e r m o s o v e r d e , t t tstrosus, d u r a * , o v a l a -
d a s , y que pe rs is ten en el á r b o l d u r a n t e e l i n v i e r n o . S u s l l o r e s , 
c o n o c i d a s c o n el n o m b r e de a z a h a r , s o n p e q u e ñ a s , b l a n c a s y 
o l o r o s a s ; y s u f r u l o . que l l a m a m o s n a r a n j a s , es sano y c o m e s -
tible. C i í r i í í a u r a n t i u s . {\ met. f am. E l h o m b r e r u d o ó i g n o -
r a n t e . 
N A R B O N E N S E . a d j . L o p e r l e n c c i e n l e á l a c i u d a d y p r o v i n c i a 
do N a r b o n a . S a r b o i i i c i t s . 
N A H B O N E S , S A . u d j . E l n a t u r a l d e N a r b o n a , y lo p e r t e n e -
c i e n t e à esta c i u d a d y p r o v i n c i a . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n -
t ivo, fíarbonensís, 
* N A R C I S O , m . P l a n t a d e cebol la . D e e l l a , q u e f o r m a su r a í z , 
n a c e n en cerco v a r i a s h o j a s l a r g a s , d e l g a d a s y p u n t i a g u d a s , y 
d e en medio de e l las ct b o h o r d o de u n p i é de largo, q u e s o s t i e -
n e en l a e x l r e m i d a ü c u a t r o ó s e i s flores b l a n c a s , c o m p u e s t a s do 
seis pétalos it h o j a s , en m e d i o d e l a s c u a l e s h a y u n a l a c i l l a de 
c o l o r a m a r i l l o . N a r c i s s u s . |) L a flor d e l a p l a n t a de esíe n o m -
b r e ; ea b l a n c a y m u y o l o r o s a . £ | | P i e d r a p r e c i o s a del c o l o r de 
N A R 
l a f lor d e l NARCISO. N a r e i s s i t e s . J j | E l q u e c u i d a d e m a s i a d a -
mente de s u a d o r n o y c o m p o s t u r a , ó s e p r e c i a de ga lán y h e r -
m o s o , c o m o e n a m o r a d o de sí m i s m o , ¡ ' l ü k u u a , n a r c i s s u s niitús 
s ib i p l a c e n s . 
t N A R C Ó T I C O , C A . adj . Met i Se a p l i c a á lo que t i ene v i r l u d 
de a d o r m e c e r ó e n t o r p e c e r . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . 
N a r c o t i m s . 
N A R D I N O , N A . a d j . que se a p l i c a á lo que cs(á c o m p u e s t o 
c o n n a r d o ó p a r t i c i p a de s u c a l i d a d y v i r t u d e s . ¡Vtfrcüuiíj . 
N A R D O , m . P l a n t a de c e b o l l a ; l a s h o j a s que n a c e n todas do 
la v a ú , so» l a i g i i s , a n g o s t a s , a c a n a l a d a s y p u n t i a g u d a s ; y e l 
ta l lo , q u e n a c e d e e n m e d i o de e l l a s , es de Ires A c u a i r o p i e s de 
a l i o , v está ves t ido d e pequeñas h o j a s . E n la p M r c m i d a d n a c e n 
c o l o c a d a s p o r u n o r d e n a l t e r n o las f l o r e s , que s o n b l a n c a s y 
o l o r o s a s , e s p e c i a l m e n t e p o r la n o c h e . N a r d a s , |1 L a confección 
a r o m á t i c a h e c h a de l a s ho jas del NAUUO y sus esp igas , ¡ f a r d t u . 
N A R E S , f. p l . fliii-ni. N a r i c e s . 
T N A R I C I C A . f. d. d e s A i m . 
1 N A R I C I L L A , f. d . de N A B i i . 
t N A l U C Í S l M O , M A . ad j . cupr . eon te rm. sup . E l q u e t iene 
de.-a fora d a s n a r i c e s . 
I N A R I C l S M O m . c a p r . N a r i z m u y l a r g a , ó el q u e la t iene . 
T N A I U C I T A . f. d. d e N A i m . 
t N A 1 U G A L . m . capí ' , KARIZ . 
f N A l í l G A N T B . ad,|. capr . NARIGUDO. 
* N A R I G O N , m . a u m . de NARIZ, ¡j NA.] a d j . - E l q u e t iene 
g r a n d e s n a r i c e s . Z íasica, n a s o . 
N A U t G L ' D O , D A . a d j . K l que l l e n e l a r g a s n a r i c e s . X a s i U i i s , \} 
L o <|iie t iene f o r m a ó f igura de n a m . 
f N A R I G U E R A , f. P e n d i e n t e q u o s e p o n e n los i n d i o s en la 
l e r n i l l a q i ic d i v i d e l a s dos v e n t a n a s de l a n a r i í , 
N A H I G U I Í T A . f. d. d e NARIZ. 
N A R I G U I L L A , f. d . de NARIZ. 
* T N A R I Z , f. M i e m b r o d e l r o s t r o d e l a n i m a l y s o b r e s a l i c n l e 
en é l , e s p e c i a l m e n l e en los h o m b r e s , compuesto d e t e r n i l l a s , 
las s u p e r i o r e s d i n a s c o m o h u e s o , y l a s infer iores m a s b l a n d a s 
y l l c x i b l e s , q u e l o r m a n dos cañones c o n sus ven (¡ni as , y es ór-
g a n o d e l o l fa to y r e s p i r a c i ó n ; y t a m b i é n s i rve c o m o de cana l 
p a r a p u r g a r el c e r e b r o . Su f igura e s c o m o p i r a m i d a l en l o s ros -
I ros h u m a n o s . Se u s a de e s l a voz f r e c u e n l e m r n l c e n p l u r a l por 
los dos cañones d e q u e se c o m p o n e este m i e m b r o . í f asus . || l i í 
sen t ido del o l fa to . ¡VIISKÍ. || C a d a u n a d e las ven tanas ó cañones 
de q u e c o n s t a c s l o m i e m b r o ; y así se d i c e ; le fluya la desti l a -
c i o u por u n a s a l a N A R U . N a r e s . || E l h i e r r o en f igura d e nar i z 
d o n d e e i iea ja el- p i c a p o r t e 6 el p e s l i l l o de l a s p u r r i a s ó v e n l a -
nas . 1) P o r s e m e j a n z a s ign i l rca l a e x t r e m i d a d aguda ú en p u n í a 
q u e se f o r m a e n a l g u n a s o b r a s p a r a c o r l a r el ai r e ó el a g u a ; 
c o m o en ¡as e m b a r c a c i o n e s , en l o s e s t r i b o s de l o s pí tenles y 
o t r a s fábr icas . A n g u l m ac i t ius . \\ E l c a n o n de la a l q u i l a r a y de 
o t r o s i n s l r u m c n l o s . F i s t u l a s i U l a t o ñ a , tabus, r o s t r u m . C | | — 
ARRFUANGAHA Ó RESPINGAIÍA. A q u e l l a c u y a punta eslá m u y le-
v a u U i d a 3H NARICES RI'.ÍIACUAOAS. L a s q u e están l l a n a s ó c h a t a s . 
N n r e s o b l n s a e , s i m a e . \\ DAR Á ALCUNO E S ).AS NARICKS ALGUNA 
COSA. f r . P e r c i b i r el o lor de a l g u n a c o s a ; y así se d i c e • L R DIÓ 
LA NAHI-Z lo q u e h a b í a de c o m e r . j | DAR EN LA N A H I Í fr. met. 
D i s c u r r i r ó p r e s u m i r lo q u e otro í n t c n l a ejecutar , l iedotere . |j 
DUJAR Á ALGUNO CON TANTAS NARICIÍS Ó CON UN PALMO B E KA-
n i e r s . fr. met . c o n q u e se e x p l i c a que a l g u n o b u r l ó á o l r o , e s -
t o r b á n d o l e ó n e g á n d o t e lo que t e n i a c re ído que h a b í a de c o n -
s e g u i r . Upe f r a u d a r e , d is tent ís i i a r i b u s hncreu tem redt lere. |¡ 
E S BBRECI IO l>li LAS NARICES Ó 1>P. SUS NARICES, expi ' . C0I1 que 
s e n o t a a l q u e s o l o e x a m i n a ó j u z g a las cosas por s u u t i l i dad y 
c o n v e n i e n c i a , ü o b r a á su an to jo j ' según su c a p r i c h o . || nARLAR 
POR LAS NARICES, fr. G a n g u e a r o h a b l a r de modo que parece 
q u e l a voz s a l e p o r l a s n a n e e s . G u n n i r e . \\IIACBRSIÍ LAS NARICFS-
fr . con q u e i r ó n i c a m e n t e s e da á e n t e n d e r , que a l g u n o rec ib ió 
a l g ú n y o l p c g r a n d e e n las n a r i c e a d e s u e r t e que su l a s d e s h i z o . 
N a r e s off e n s u r e . II m e l . S u c e d e r a l g u n a cosa e n con i r a ó 
en per ju ic io de lo q u e se p re tende . N i m i s infeste t t t lguid o c c i -
dere . || I I IKCIIARSR LAS NARICES, f r . m o l . que vale e n o j a r s e ó e n -
f a d a r s e c o n d e m a s í a . Va ldè i r a s c i . \\ — — met . Se d i c e h a b l a n -
do del m a r y d o los r i o s , c u a n d o es tos c recen m u c l i o , y del 
m a r , c u a n d o se a l t e r a . / E Í i n o r e . C I I RKMACIM it LAS NARICES, fr. 
A p l a s t a r l a s r o n u n b o f e t ó n , g o l p e , e l e . J p TEMÍR Á ALGUNO 
AGAHRADO POR LAS NARICES. Ir. m e l . y fam. D o m i n a r l e , l ener le 
s u b o r d i n a d o ó s u j e t o ¿i su v o l u n l a d . || TENER LARGAS NARICESÓ 
NARICES m i pHitiui I'ERDÍCUERO. f r . q u e a d e m a s del s e n t i d o rec-
to de tener v i v e z a en el o l fato, m e t a t ò r i c a m c n t c s i g n i f i c a an le -
ve r ó p r e s e n i i r a l g u n a cosa q u e estA p a r a suceder . L m g c r e d o -
l e r é , p r a e v i d e r e . II TORCER LAS NARICES, fr. met. H c p u g n u r é 
no a d m i t i r a l g u n a c o s a que se d i c e . R e n n e r e l i a r i b u s , 
t N A U 1 Z A D O , D A , a d j . c a p r . NARIGUDO, 
•J -NARRA. f. A r b o l d e F i l i p i n a s , c u y a m a d e r a , d u r a b l e debajo 
d e l af ína y d e l a t i e r r a , s i r v o p a r a leftii ' de azul y p a r a la cons -
t r u c e i o n de b u q u e s , y e x h a l a a d e m a s b u e n olor . 
+ N A J I R A B L E . a d j . L o q u e p u e d e s e r l i a r r a d o 0 c o n t a d o . 
N A R R A C I O N , f. Re lac ión de a l g u n a c o s a . N a r r a í i o . || Re í . L a 
d a d a rac ión ó e x p o s i c i ó n de a l j u i n h e c h o c o n todaa s u s c i r c u n s -
l a n t i a s p a r a sit c o m p r e n s i ó n . N a r r a U o . 
t N A R R A D O R , R A . xa . y f. E l q u e n a r r a ó relata, m r r a t o r . 
N A I í H A l t . a . C o n l a r ó re fe r i r a l g ú n h e c h o . N a r r a r e . 
N A T 
K A H H A T l V A . f. KARIUCION. Ü I . i h a b i l i d a d ó tlusti 'eza c u r c -
t o c i t b c o n t a r l a s p o s a s ; >• ;)si sti d i c e , t iene g r a n uAKRATITA. 
tfarrandi [ a c u l i a s , t l e x t e r i t a s . 
H A R K A T I V O , V A j 6 N A U R A T O B I O , R I A . a d j . L o q u e p e r t c -
n c íe á l a n i i r r a c i o n o l a i n c l u y e . N n n a b ü i s , n a r r a t i v a s . 
K A i m i A . l'. i l u s t r a 6 c a i r e l o n forn indo de pn los ó m a d e r o s 
s i n r u e d a s , p a r u l l e v a r a m i s l r a n d o Iu3 c o s a * de u n a p a r l e ;1 
o l r a . L l i i i n a n l a t a m b i é n H I E R R A . 7'I-ÍI¡»ÍI, || n i e l , y f i i m . t a m u -
j e r gruesa y p e s a d a , y q u e c o n ( l i í ic id lar l se m u e v e . M i d i e r a b e s -
»<i et (a rd i l - II met . y l a m . L a im i je i ' que poi' l l eva i ' m u e l i o s 
yuardapiós , va h u t r a y a h u i l a d a , 
¡NARVAL, n i . Celáceo de u n o s v e i n t e ¡liés de l a r g o . K o t iene 
mils que dos a l e l a s , q u e se lu iHan c o l o c a d a s en la p a r l e a n l o r i o r 
del cuerpo , n i m a s q im dos d i e n l e s de d iez ü doce p i f e de iae -
go , r e c l e s , q u e nacen d e la m a n d í b u l a in fe r io r , y d e los c u a l e s 
pierde p o r l o c o m ú n e l u n o a l l l e g a r á d e r l a edad , s t a n o á u m , 
mot ioceros. 
J -NAS. c o n t r a e , ant . dep.w TAS. 
* NASA. f. R e d r e d o n d a v c e r r a d a con u n a r c o eit l a b o c a , 
desde d o n d e so v a e s t r e c h a n d o b u s l a d fin en f o r m a d e m a n g a , 
Xa.ssa. C I I A r l e de p e s c a u s a d o e n d M e d i t e r r ú n c o , q u e c o n s i s t e 
un una e s p e c i e de j a u l a de j u n c o s finos y e n t r e t e j i d o s , de la q u e 
va no puede s a l i r el pez q u e e n t r a H Cesta de b o c i e s t r e c h a 
qtie l levan loa pescadores p a r a e c h a r l a pesca. || a n t . I m cestón 
4 vasi ja á m a n e r a de l i n a j a p a r a ^ u n r d a r el p a n , h a r i n a 6 cosas 
BOmejanles. V isc 'mn [ F i s c t i i a ' } f r u m e n t a r i a . 
N A S A L , a d j . L o q n c p e r t e n e c e á l a n a r i i ; y así se d i c e .• p r o -
nt ie iciacion, s o n i d o NASAL. 
N A S A R D O . m . Uno d e los r e g i s t r o s del ó r g a n o . 
N'ASCÜKCIA. f. ant . KACIJIIP.NTO. 
+ NASClíR. n . a n l . NACER. 1] a n t . P i O n t i p i a e s e , c o m e n z a r . 
i NASCO. p r e l . perf . a n t . d e NASCHR. ¡SACIÓ. 
t NASO. m . j o c . KAit iz . 
N A S O N . m . a ' j m de NASA. 
t N A S Q U I E S T i í S . pret . perf . a n t . ÚG NASCKR. NACISTEIS. 
* NATA. f. L a s u s t a n c i a e s p e s a d e a lgunos l i c o r e s , e s p e c i a l -
mente de la l e c h e , que n a d a e n c i m a de ellos. Chícese p o r e x t e n -
s i o n de la s u s t a n c i a y j u g o (le o t r a s cosas no l ¡ r ¡u id ; is , c o m o 
de l a t ie r ra O t r e m o r l u d í s . || m e t . L o p r i n c i p a l y n n i s esl m i a -
do en c u a l i i u t c r i ínea . Mo.s. C11 E n t r e m i n e r o s E S C O R I A . ! 11 p l . 
NATII.l-AS. 
t KATACIOTí . f. E l a r te q u e e n s e r i a á nadar . [| E l e j e r c i c i o de 
nadar. N u l a t i ü , ¡ ic i iatns. 
N A T A L , a d j . L o que p e r i e n e c e a l n a c i n i i c n t o . fia t a l e . |f m . 
NACIMIENTO ó el d i a de é l . N a t a l e . || a n l . KA vi DAD. 
N A T A L I C I O , C I A . a d j . L o q u e p e r i e n e c e a l d i a del n a c i m i e n -
[». Ap l i case f r e c u c n l c m e n l e a tas t iestas y regoci jos q u e se h a -
cen en é l , y s e u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o p o r eJ 
mismo d i a . fiatalitius. 
N A T Á T I L , a d j . L o que n a d a ó a n d a p o r las aguas , fiatatilis. 
t K A T A T O R l A . f. poco u s . NABADERO. fintaloría. 
N A T A T O R I O , I U A . a d j . q u e se a p l i c a a l lugar d e s l i n a d o p a r a 
nadar ó b a i l a r s e . 
N A T E R O N , m . REQUESOU. 
N A T I L L A V f. d. de SATA. |¡ p i . C o m p o s i c i ó n de h a r i n a , l e c l i e , 
huevos y a z ú c a r n j e í c l a d o y c o c i d o h a s t a que l o m e c o n s i s t e n -
c ia . E s m a n j a r s u a v e y d e l i c a d o . F e r c u l u m l a c t e u m , s a c c h a r o 
ovisque c o n d i t u m . 
* JS'ATÍO. m . NACIMIENTO, i i a l u r a U ^ ü . Se u s a en a l g u n o s p a -
rajes h a b l a n d o de l a s p l a ñ í a s y s e m i l l a s . [ ]| — T ÍA. a d j . ant . 
HBRMOSO, según parece . || I IB s u NATÍO, nioci. a d v . a n l . N a t u -
ra lmenle , por s u n a l u r a l e z a . ] 
P i A T I V I D A D . f. SACiMiKNTO. DíeesR h o y p r e e i s a m e n l e d e l de 
nuestro Señor J e s u e r i s l o , de M a r í a Sant ís ima s u m a d r e , y de 
san J u a n B a u t i s t a s u p r e c u r s o r , q u e s o n los tres q u e c r l c b r a la 
iíííefiia. fiaíiL'iias. II E l l i e m p o e n q u e ¿e ce lebra el n a c i m i e n t o 
tie imes l ro Señor J e s u c r i s t o . 
N A T I V I T A T E . V o z que solo i i e n e u s o en la e x p r e s i ó n l a t i n a 
Á HAT iv iTATE , u s a d a en Ci is le l lano p o r ¡o m i s m o q u e i>r¡ NACI-
MIESTO. 
N A T I V O , V A . ad j . L o q u e n a c e n a t u r a l m e n t e . ¡I L o p e r l e n e -
c ien tea l n a c i m i e n l o . Nativii- i . || N a t u r a l , p r o p i o y c o n f o r m e á 
la n a l u r a l e z a d e cada c o s a . N a t i v u s . 
* N A T O . [ p . p. i r r . a n t . de NACBR.H || ad j . quo se a p l i c a a l í í -
luío tic h o n o r ó encargo que está a n e j o á a lgun e m p l e o . 
N A T R O N , m . S u s t a n c i a d u r a , s a l i n a v c e n i c i e n t a q u e s e s e p a -
ra de los c r i s o l e s en las f áb r icas d e v i d r i o , c u a n d o está f u n d i -
do el raalerial. L a u s a n los q u e t r a b a j a n e n f u n d i c i o n e s peque-= 
ñas <lemt-lales. F e l v i l r i . 
* T N A T U R A , f. L a s p a r t e s g e n i l a l e s . \\ Más. E s c a l a n a t u r a l 
del modo m a y o r , n a t u r a . f| a n t . KATCRALBÍ* . II m i l . E S P E C I E . 
El) ant . L i n a j e , p a r e n t e s c o . ] j¡ Á NATCUIA. m o d . adv . a n t . T o r 
natura leza, ((DR HATURA. m o d . a d v . u n t . NATURALMENTE. 
* T N A T U R A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a n a l n r a l e ¿ a ó es 
conforme a l gen io ó p r o p i e d a d de l a s c o s a s , fiaturalis. \\ N a t i -
vo, o r i g i n a r i o d e a lgún p u e b l o ó r e i n o . S e u s a l a m l i i u n c o m o 
sustant ivo. N a t u r t U i s . \\ L o q u e está h s e l i o Bin a r t i f i c i o . mezetu 
i i i e o n m o s i c i o n a l g u n a , fiaiuralis. \\ I n g e n u o , y s i n d o b l e z en 
su m o d o de p r o c e d e r . I n g e n u a s , m i t u r a í i s . ]] So d i c e t a m b i é n 
de l a i cosas q u e i m i t a n á l a n a U i r a t e z a con p r o p i e d a d . N a t u r a - . 
N A U 7 4 5 
Us. II L o q u e es regu lar , y c o m u u m e n t e s u c e d e ; y por eso es ITi-
c í t inento cre íb le . N a t w a l i s . || L o que se p roduce , p o r so las las 
fuerzas de i a n a l u r a l e z a , c o m o c o n t r a p u e s t o á l o s o b r e n a t u r a l 
y m i l a g r o s o . K a t u r a t i s . ¡) S e a p l i c a b a a los señores de v a s a l l o s , 
ó q u e p o r s u l inaje l e n i a n d e r e c h o al s e ñ o r í o , a u n q u e n o fue -
s e n d e la H e i T i i . C ü a n t . S e d e c i a d d rçuesB h a l l a e n a l g u n a p a r -
le ó c o s a c o m o en su p r o p i o e l e m e n t o . ] |] i n . FA g e n i o , í n d o l e , 
l e m p e r a m e n t o , c o m p l e x i o n ó inc l inac ión p r o p i a dfi c a d a u n o . 
Díeesc t a m b i é n del i u s l i u i u é inc l inac ión de los a n i m a l e s i r r a -
c i o n a l e s , / i i r fo /es , n a t u r a , ¡n i icniutn. [\ P i n t , ij E v c . C.u¡ll(|iiiei'a 
c o s a q u e se toma por o r i g i n a l y s i rve de m o d e l o y e j e m p l a r p a -
r a la p i n t u r a y e s c u l t u r a ; y así se d i c e ; c o p i a r p o r el «ATURAL 
las r o p a s ; p i n t a r u n pa ís p o r el NITURAI.. ¡¡ a n t . L a p a t r i a ó e l 
lugar d o n d e se nace. ¿ E n este s c u l i d o se u s a b a t a m b i é n en p l u -
r a l . 11 nnt . N a t u r a l i s t a , d n s c r i l o r de h i s t o r i a n a t u r a l . II a n l . T í -
s i c o , astró£oiío.3l l ENATI IHAL] Y I'IGURA HASTA I.A SEPULTURA. 
ref. que, e x p l i c a no s e r fác i l m u d a r de g e n i o . ¡| AI. NATURAL. 
m o d . adv . S i n a r l e , c o m p o s i c i ó n , p u l i m e n t o ó v a r i a c i ó n . 
(M ia f i l e r , secimciíim n i t l t im i i t . "iW l i n o » ATURAI.. V . HIJO. \\ PAU-
T E S NATURALES. V . P A U T E , ] 
N A T U R A L E Z A , f. L a e s e n c i a y p r o p i e d a d e s e n c i a l de c a d a 
c o s a , finiiti-a. ¡| E l c o n j u n t o , ó rden y d ispos ic ión de todas ias 
e n t i d a d e s ( juc c o m p o n e n el i m i v e r s o . N c f í m a \\ E l p r i n c i p i o 
u n i v e r s a ! de lodus l a s o p e r a c i o n i ' S n a t u r a l e s é i n d r p e n t i i c n l e s 
del a r l i f i c i o . E n este s e n t i d o la c o n l r a p o u e n los f i lósofos al a r -
le, fiatura. || L a v i r l u d , c a l i d a d ó p r o p i e d a d de tas c o s a s . ¡Vn-
t u r a r e m m v e l vis. \\ l ' o r e ^ l c n s i o n se t o m a p o r l a c a l i d a d , ó r -
den y d isposic ión de l o s n e g o c i o s y d e p e n d e n c i a s . C o m l i t i o , 
n a t u r a . \\ E l i n s t i n t o , p r o p e n s i ó n ó i n c l i n a c i ó n de l a s cosas 
c o n q u e p re tenden s u conservac ión y a u m e n t o , fialuru. f| L a 
fuerza 6 a c t i v i d a d n a t u r a l c o m o c o n t r a p u e s l a á l a s o b r e n a l t i r a l 
y m i l a g r o s a , t i n t u r a . \} E l s e x o , e s p e c i a h n e n l o e n las h e n d i r n s . 
N a t u r a . II E l or igen q u e a l g u n o l ione en a l g u n a c i u d a d ó re ino 
en q u e h a n a c i d o . N a t u r a . \\ E l órdnn y c o n c i e r l o de (odas las 
cosas c i ' i a d a s , según el c u a l todo l í e n e s u p r i n c i p i o , p rogreso 
y f i n ; y a s [ s e d i c e : la NATISRALC./.A n a d a h a c e en v a n o . j¡ r tATt -
»AL, p o r e l gen io , í n d o l e e l e . d e cada uno. II L a c a l i d a d q u e da 
derceno á s e r tenido p o r n a t u r a l do un pueb lo p a r a e ie r los 
elecíos c i v i l e s . || E l p r i v i l e g i o q u e concede el s o b e r a n o á ios 
e x t r a n j e r o s p a r a gozar d e los derechos p r o p i o s d e los n a l U r a -
les. C w t a t e donare . \\ E s p e c i e , gÉnero , c l a s e ; y así se d i c e : 
no he v i s l o úrbofes de ta l NATVHALEZA. f| L a c o m p l e x i o n ó t e m -
p e r a m e n t o de c u a l i d a d e s e n el cuerpo del a n i m a l ; y así se d i -
ce : ser u n o d e NATURALEZA s e c a , Cria etc. fíatura. \\ an t . 3ÍI se -
f ior ío de vasa l los 6 d e r e c h o a d q u i r i d o à él p o r l i n a j e . II a n t . P a -
ren tesco , l i n a j e . || Med. E l p r i n c i p i o in t r ínseco q u e r i g e , g o -
b i e r n a y c a u s a todos los m o v i m i c n l o s y a c c i o n e s n a t u r a l e s y 
f u n c i o n e s del cuei po. fiatnra. ]\ t ' in l . y E s c . KATCJUAI.; y así se 
d i c e : l i a c o p i a d » bien (a HATURALR/X ; consnltf t l a HATURAI.IÍZA. 
II — HUMANA. E l c o n j u n t o de todos los h o m b r e s ; y así se d i -
ce : en I o d a i a NATURALEZA HUMANA no se h a l l a r á h o m b r e c o -
m o osle . I l o m i n u m g e n u s . || SER HKSFAYORECIDO D E LA KATÜ-
RAMÍ-ZA ó IIK LA FORTUNA, fr. q in ; d a á o u f e i i d e r q u e a l g u n a 
p e r s o n a s e h a l l a d e s n u d a d e las « r a c i a s y dotes n a t u r a l e s , 6 
q u e es i n f e l i z y d e s g r a c i a d a . N u l U s don is à t i a t u r á p r a e d i l u m 
v e l c o m p a r a turn e u e ; a d v e r s d fo r tund a f l i t i . 
* N A T U R A L I D A D , f. a n t . E ! or igen que a l g u n a p e r s o n a l iena 
c u u n a c i u d a d ó r e i n o ; y r e g u l a r m e n t e se l o m a p o r el de recho 
q u e p o r é l s e a d q u i e r a de g o z a r de los p r i v i l e g i o s p r o p i o s do 
los n a l u r a l e s . J u s c i v i t a t i s . \\ L a c o n f o r m i d a d de l a s c o s a s con 
las l eyes o r d i n a r i a s y c o m u n e s ; y así se d i c e : E D i o s d i s p o n e 
los s u c e s o s c o n a d m i r a l d e JUATURAI.IOAD. ]) L a f a l l a de a r l i l l c i o 
o de a f e e l a e i o n en el m o d o de h a c e r ó d e c i r las c o s a s ; y eslo 
s i g n i f i c a , ] h a b l a r con NATURALIDAH. (| I n g e n u i d a d , senc i l l ez y 
l i sura e n el t ra to y m o d o de proceder , ¡ n g e n u i t a s , c a n d o r . 
t W A T U R A I . Í S I M A M E N T E , a d v . m. s u p . d e NATURALMESTB. 
N A T U R A L Í S I M O , M A . a d j . s u p . de NATunAr . . ra í í / è n a i u r a l i s . 
N A T U R A L I S T A , m. E l q u e conoce , d e s c r i b e y e x a m i n a las 
p r o p i e d a d e s y analogías de los a n í m a l e s , p l a n t a s y m i n e r a l e s , 
l í i í i o i iíve n a i n r a h s d a c l i t s , i n v e s t i g a t o r . 
N A T U R A L I Z A C I O N , f. E l d e r e c h o que c o n c e d e e l s o b e r a n o á 
los e x l r a n g e r o s , para q u e g o c e n d e los p r i v i l e g i o s c o m o s i fue-
r a n n a t u r a l e s d e ! re ino. J a i c i v i t a t i s . 
N A T U R A L I Z A R , a. A d m i t i r c o m o natura l de u n p a í s íi u n i n -
d i v i d u o e x l r a n j e r o , ó b ien las c o s a s de otras; p a r l e s , us /mdolus 
c o m o p r o p i a s . Munic ipem f a c e r é . || Conceder el s o b e r a n o ó dar 
á los e x l r a n g e r o s el p r i v i l e g i o de gozar los m i s m o s derechos 
i jue los n a l u v a l e s del país . S e u s a (Minbic.n c o m o r e c i j K o c o . i a s 
c i v i t a t i s d o n a r e . \\ r. A c o s l u m b r a r s u y h a b i t u a r s e á u n a cosa 
hac iéndo la c o m o n a t u r a l . D íecse m a s c o i m i n m e n l e CONNATO-
RALIZARSH. Ássuef ler i , m o r e s v e l ustts segu i . 
N A T O R A L H E « T E , a d v . i n . P o r n a t u r a l e z a . N a t u r a t i í c r . \\ 
C o n n a t u r a l i d a d ; y así se d i c e : h a b l a r NATURALMHNTK. || DO u n 
modo n a t u r a l , que no e x c e d e las fuerzas de l a n a l u r a l e z a . 
N A T U I l A I t . a . ant . NATURALIZAR. 
* N A U C L E R O . m. Q x A v m u . ] ¡1 ant . E l p a t r o n ó p i lo to d e la 
n a v e . N a u c l e r u s . 
N A U C U E L ó N A U C H E l t . ra. a n t . NAUCLERO. 
* N A U F R A G A N T E , p. a . C tie HAUFBAGAR. J E l q u e n a u f r a g a . 
t í a u f r a g a n s . 
N A U E H A G A R . o. I rse á p i q u e ó pe rdérse la e m b a r c a c i ó n . P í -
cese t a m b i é n de Jas p e r s o n a s q u e van e n e l la . N a u f r a g i u m f a -
ceré , p a t i . ¡I m e t . P e r d e r s e ó s a l i r ma l de a l g ú n m i e n t o o n e g o -
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c io . N a u f r a g a r e , r e s s u a s in d e s p e r a í i s e l p r o f l i g á i s h a b e r e . 
N A U l ' l t A l í J O . m- P w f l i i i i i 6 r u i n a tie l a c m k i r a i c i o n pn el 
m a r . t iaufnuj i t tm. \\ m v i . i 'ú rd ida B r a n d e e n cuulquioi - l i n e a , 
d e s g r a c i a ó desasiré. N a i t f r a g h m , c a l a m i i a s . 
N Á U F R A G O , G A . ad j . E l que h a p a d e c i d o a l g ú n m i u f r a g i o ó 
t o r m e n t a . Sanf rngt ts . | | S e a p l i c a l u n i l i i e n ¡i u n nez c e t á r r o . q u e 
es e l m i s m o (fue c u los j i iarps de l a s I n d i a s IJaniiii» j r im:no j i , 
p o r q u e s igue à a n d a al r e d e d o r de l a s n a v e s ; ó el q m : I k u u u n 
ORCA , que no ca mónos m o n s t r u o s o . N a u f r a y u s . 
N A l i M A Q U t A . f. C o m b a l e Ungido d e n a v e s en u n e s l i i m i n e ó 
m a r a r l i f i c ia l . II K l c i r e u l o ó Iu¡ íai ' d e s t i n a d o p a r a el c o m b a l e 
n a v a l flítgido, c o m o l a NAUÜIAQIIM de .Hér ida . 
i N A Ü M A Q U t A R I O . m . l i t que c o m b a t i a e n la n a u m a q u i a e n -
tre los r o m a n o s . H a t i m a c l i i a r i u s . 
N Á U S E A , f. B a s c a , a n s i a de v o m i t a r . N a u s e n . \ \ m c l . E l d i s -
gusto ó tas lid i o q u e c a u s a a l g u n a c o s a . 
N A U S E A I I U N D O , D A . a d j . L o que c a u s a (> p r o d u c e náuseas, 
ó el que eslís p r o p e n s o & v ó m i t o . Nauseabttndtts. 
N A U S E A R , n , T e n e r t a s c a s ó estar p r o v o c a d o á v ó m i t o . N a u -
s e a r e . 
N A U S E A T I V O , V A . a í ) j . HAISI!.IIIUMH>. 
N A U S E O S O , S A . a d j . MAi iSRiBUNno. 
* N A U T A , m . C i i o c o u s . ] E l m a r i n e r o . £ N m l a . ' } 
i N A U T E L . rn . a n t . L o m i s m o q u e NAUCLERO. 
N Á U T I C A , f. 1.a c i e n c i a ú a r l e de n a v e g a r . A r s navt ic t i . 
* N A U T I C O , C A . a d j . L o que p e r t e n e c e i la n a v e y a e i o n . N a u -
l i c u s . • ] — m . MARINO, el que se e j e r c i t a e n ! a n á u t i c a . ] 
N A U T I L O , rn. C a r a c o l h e r m o s o de m a r , de m.edio p i í de a l to , 
o r b i c u l a r , d c l i í a d o , l i s o , M a n c o , c o n u n a s r a y a s de c o l o r de 
ocre . T i e n e la b o c a ó abe i í u r a m u y y r u i i d e . ¿ i iúc i i o r r n c i i l i : e s -
tá d i v i d i d o e n v a r i a s c e l d i l l a s , q u e se c o m u n i c a n p o r m e d i o de 
u n pequeño tubo. N a u t i l u s p o m p i l i u s . 
* N A V A . f. E s p a c i o d e t i e r r a m u y l l a n a y r a s a C c e r r a d a d e 
m o n l a f i a s por t o d a s p a r l e s ] . C a m p i p l a n i l i e s . £ ¡[ a n t . N A V E . ] 
T N A V A C E R O , R A . m . y f. E i q u e f o r m a y cu í l t va i o s n a v a j o s . 
* N A V A J A , t'. E s p e c i B d e c u c h i l l o e n g o z n a d o en u n m a n g o ó 
cabo h e n d i d o p o r m e d i o , s o b r e e l c u a l s e d o b l a , a c o m o d á n d o s e 
l a par te af i lada en la h e n d i d u r a , q u e l e s i r v e c o m o de v a i n a . 
L a s h a y d e v a r i a s figuras y t a m a ñ o s . [ ; z Y o f o n i / « . ] II M a r i s c o 
q u e ae c r i a e n l r c d o s co iK -h i i l as n m y h e r m o s a s . E s c o m i d a r e -
c i a , ñero m u y u s a d a e n G a l i c i a y A s l ú r i a s . H a r i s c a s oO p q m a m 
s i c a i c l u s . 1¡ P o r s e m e j a n z a el c o l m i l l o (7> d iente de a h a j o ] d e l 
j a b a l í , ¿ p r i d e n s ; qu id i u c i s o r i u m . ]\ E l a g u i j ó n c o r l a n t e de a l -
g u n o s insectos . 1| m e l . L a l e n g u a de los m a l d i c i e n t e s y m u r m u -
r a d o r e s , p o r q u e c o n e l l a c o r l a n y h i e r e n ia h o n r a y e! e n í d i í o . 
N o v a c u l a . |j B a U . C a d a u n o de los h i e r r o s de l a gafa, <jiic h a c e n 
fuenta sobre l o s f ieles q u e están e » e l t ab le ro de l a b a l l e s t a . 
B n l t i s l a Q B n i i i s í a e ] f e r m m pretnens. 
N A V A J A D A , f. E l g o l p e que se d a c o n la n a v a j a . A p l i c a s e 
t a i n h i c n à la h e r i d a q u e resul ta d e l m i s m o tíolpe. S o v a c t U a e 
i d u s , i t tcisfo. 
N A V A J A Z O , m . NAVAJADA. 
* N A V A J E R O , m . E l e s l u c h e ó b o l s a e n q u e se t raen l a s n a -
v a j a s , especia l m e u le l a s de l o s b a r b e r o s Cn/j-tn l o n s o r i a . \} E l 
paf io en que l i m p i a las n a v a j a s el q u e a fe i t a \J> se a f e i t a ] , l ' a n -
m i s l o n s o r i u s . 
T N A V A J I C A , L I , A , T A . f. d . de NAVAJA. 
N A V A J O , i n . NAVAZO. 
N A V A J O . V m . a u m . do NAVAJO. 
NA V A J O S A Z O . m . C o r t e ó h e r i d a h e c h a eon n a v a j o » . 
T i N A V A J L E L A . f. d. d e NAVAJA. 
N A V A L , a d j . L o q u e per tenece á l a s n a v e s y ¡i l a n a v e g a c i ó n . 
Na v a l i s . 
t N A V A R C O . n i . E l s u p r e m o c o m a n d a n l e de u n a a r m a d a e n -
tre los griesíos. N a v a r c h u s . 
N A V A H R O , ] Í R A . at l j . E l n a t u r a l d e N a v a r r a , y lo p e r t e n c -
c i e n l e á este r e i n o . Se u s a t a m b i u i c o m o s u s l a n ü v o en las d o s 
t e r m i n a c i o n e s . | ¡ — ni . tíerm. E ( a n s a r ó n . 
f N A V A T O . tn . G e n » . E l esp inazo . 
I N A V A Z E R O , R A . m . y f. NAVACERO, HA. 
N A V A Z O , m . E n San lúear de l i a r r a m c d a fe da este n o m b r e á 
l o s huev los q u e f o r m a n sobre los a r e n a l e s i n m e d i a t o s á l a s 
p l a y a s . 
* N A V E . f. E m b a r c a c i ó n de c u b i e r t a c o n velas, e n lo c m i l se 
d i s t i n g u e de las b a r c a s ; y d e l a s g a l e r a s , e n que n o t i ene r e -
m o s . L a s hay de g u e r r a y m e r c a n Liles. N a v i s . \\ E n los ed i f ic ios 
es u n c a ñ ó n s p y u i d o d e b ó v e d a ; y así d e c i m o s igle-eia de f res 
HAVES. CII — CARGA. B u q u e i i i e m m t c q u e s i rve p a r a el t r a s -
por te . N a v i s o n e r a r i a . ^ ti IKSB LA NAYB Á I'IQUK. fr. SCMERGIRSS. 
N a v e m m e r g i . 
t N A V E A D Ü I í . m , a n t . MARINKRO. 
f N A V E A R . n . a n ( . NAVUCAA. 
Í N A V E C I C A . Í'. d . d e NAVE. Se u s a f r e c u c u temente e n s e n l i -
do m e t a f ó r i c o . N a v í c u l a , n u v i r e l l a . 
* N A V E C I L L A , f. d. d e SAVIÍ. |S NAVETA p a r a el i n c i e n s o , 
T P ÍAVEC1TA. f. d . d e NAVB. 
* N A V E G A B L E , a d j . q u e se a p l i c a á lo [ a p l i c a a l r i o , lago 
e t c . ] q u e se p u e d e n a v e g a r , t a m b i é n , a u n q u e m e n o s f r e -
N E B 
c i i e n l c m e n l e . a l b u q u e q u e se h a l l a e n disposic ión de n a v e -
gar3 . N a v i g a b i l i s . 
* N A V E G A C I O N , f. L a acción d e n a v e p a r 6 e l v i a j e q u e s e 
.hace con l a n a v e . N a c i g a t i o . || E l t i e m p o que d u r a e l n a v e g a r , , ó 
el v i a j e q u e se h a c e p o r agua . N a v i g a l i o n i s t e m p v s . \\ N i t T i c * 
ó el a r te d e n a v e g a r . CU — COSTANERA. L a que se h a c e s i n a p e -
l a r s e de la c o s í a . ] 
N A V E G A U O B . n i . NAVKGANTE. 
* N A V E G A N T E , p. a . [ d e NAVEGAR. ] E l que n a v e g a . S e u s a 
l a m i n e n c o m o s u s t a n l i v o . N a v i g a n s , n a v i g a t o r . 
* í N A V E G A R , a . [ p o c o u s . } C o n d u c i r Ins m e r c a d e r í u s por 
m a r de u n o s ¡Kir ies á o l ías p a r a s u c o m e r c i o [ p a r a c o m e r c i a r 
c o n e l l a s ] , || n . H a c e r v ia je p o r el a g u a con c m b a r e a d O E i ó n a -
ve. S e u s a a l g u n a s v e c e s c o m o a c t i v o . N a v i g a r e . [\ met . And-ar 
de u n a p a r l e á o t r a t r a t a n d o y c o m e r c i a n d o . ¡Jrtdiqué v e l q u e -
quoversi'ts i r e . jj n i e l , TRAKSITAH Ó t r a j i n a r de u n a pa r te í i o l r a . 
N A V E T A , f. E l v a s o ó c a j i l a «(uc en f igura r e y u l a n i i f i n t e d e 
u n a n a v e c i l l a , s i r v e p a r a m i n i s l r a r el i n c i e n s o e n la i g l e s i a m 
l a c e r e m o n i a d e i n c e n s a r . A c e i r a . \ \GAVETA. H Ü. a n l . de NAVK. 
N A V I C U L A R , a d j . tjue se a p l i c a a l h u e s o del pió s í l o a d o (le-
í a n l e del a s l r á g a l o e n la p a r l e i n t e r n a m e d i a , y u n p o c o a n t e -
r i o r (let l a r s o . S e u s a l a m b i e n c o m o s u s t a n t i v o . 
N A V I C H U E L O , m . d . de NATÍO, 
N A V I D A D , f. NACIMIENTO, KATIV IDA» . N a t i v i l c s . II E l d i a e n 
( lúe se c e l e b r a el n a c i m i e n t o de J e s u c r i s l o . ti E l t i e m p o i n m e -
t i ia lo al d i a d e l n a c i m i e n l o de J e s u c r i s l o . Se u s a l a m b i e n en 
p l u r a l ; y así se d i c e : se f i a r á n l o s p a g o s por NATI UAUKS y por 
s a n J u a n . || ANO, y se u s a f r e c u e n t e m e n t e cu p l u r a l ; y a s í para , 
d e c i r que u n o t i ene m u c h o s a ñ o s , s e d i c e que t iene ó q m í c u e n -
ta m u c l i a s N A V i n A B E s . Dies n a t u l i s . \\ NO AI.ADES NI I IESALABES 
IHSTA s iKTR iíAVinAi>Jis. rcf . en q u e se adv ie r te , q u e se s u s pen-
da e l j u i c i o a c e r c a de las p e r s o n a s ó c o s a s , f ias la q u e l a e x p e -
r i e n c i a l a s dó á c o n o c e r e n t e r a m e n t e . 
N A V I D E Ñ O , N A , a d j . L o q u e es p r o p i o ó p e r t e n e c e al t i e m p o 
de N a v i d a d . D i c e s e d e a lgunas I r u l a s q u e se c o n s e r v a n y g u a r -
d a n p a r a t s l c t i e m p o , c o m o m e l o n e s e le . Ad N c i t i v i i a t i s l e w -
pus p e r t i n e u s . 
N A V I E R O , m . E ! dueño de n a v i o ó d e ot ra e m b a r c a c i ó n c a -
paz de n a v e g a r e n a l i a m a r . 
N A V I G A O I O N . f. a n l . NAVEGACIÓN. 
¡ V A V I G A R . a . a n t . NAVCGAR. 
•* N A V I O , m . B a j e l de g u e r r a d e t res palos y v ida c u a d r a d a 
c o n dos ó t res c u b i e r t a s ó p u e n t e s , y o t ras l a n í a » b a l e r í a s (fe 
cañones. Se u s a g e n é r i c a m e n t e p o r lo m i s m o q u e NAVH Ó SAO 
p a r a d e n o t a r a l g u n o s baje les g r a n d e s d e c u b i e r l a , con ve las y 
m u y Torl i fScudos, a u n q u e n o s e a n d e g u e r r a , y s e a p í i q u c n pura 
el c o m e r c i o , c o r r e o s etc . iVn i ' i í . ]] G e r m . E l c u e r p o . || — D E A L I O 
n o n n o . E l q u e l l e n e a l tos l o s b o r d e s ó costados p a r a auroe i i l a i ' 
l a f u e r z a y n a v e g a r e n a l t a m a r . || — n i l AVISO, AVISO, p o r la 
e m b a r c a c i ó n d e s t i n a d a e le . ¡| — D E CARGA, KAVÍO T>K TJSAsroit-
TI ¡ . ¡I — iiR (¡UICRIU. Kt q u e eslá d e s t i n a d o para a t a c a r y c o m -
b a l i r . i |— ni! L ÍNEA. F.l que por s u f o r t a l e i a y a r m i i i ^ e n í o pue -
de c o m b a l i r e n b a l a l l a o r d e n a d a ñ e n f o r m a c i o n e s de e s c u a d r a s 
c o n o í ros n a v i o s . N a v i s p u g n a e i d ó n e a . \\ — DE T R A S P O R T E . E l 
q u e solo s i r v e p a r a c o n d u c i r m e r c a d e r í a s , t r o p a s , m u n íciocics 
b v íveres. N a v i s v e c t o r i a e Qt 'ee lor ia ,2 o p e r a r i a ( a u e r a r U Q . || — 
n n TRES I-UIÍNTUS. E l que t iene t res c u b i e r t a s ó puei i tes- , y por 
c o n s i g u i e n t e t r e s ba le r ías c o r r i d a s , u n a e n c i m a d e o t r a . !| — 
MERCANTE ó MKRCANTII,. E l que s i r v e p a r a c o n d u c i f m e r c a d e -
r ías de u n o s p u e r t o s á otros. ¡| — PARTICULAR, NAVIO MARCAN-
T E . (I ARMAR NAVIO 6 DAIL'L. fr. A p res ta r le de Jo ne-cesario pura 
navegar . H o y s o l o s e dice de los n a v i o s de y u c r r a . N a v i m i t is -
i r u e i e , p a r a r e . |] SIOKTAR UN NAVÍO. f r . I IASDARLK. HQUIEN NO 
TUVIESE QLl i H A C E R , ARME NAVIO Ó TOME JIUJKII. l'ef. CJUf idaá 
e n t e n d e r q u e e l q u e es tuv iere o c i o s o , con c u a l q u i e r a d e cs-tas 
tíos cosas ( e n d r á nutei io en q u e ocwpai 'sc . 
N A Y A D E , f. L a n i n f a q u e l i n g i e r o n los genti les que "presidia 
á l o s r ios y fuen tes . E s voz m u y u s a d a ent re n u e s t r o s p o d a s . 
* N A Z A R E N O , N A . ad j . E l n a t u r a l de Nazaret , y lo p-erSciie-
c ienfe á e s l a c i u d a d . Se u s a l a m b i c n c o m o s u s t a n t i v o . ] | E l que 
e u l r e los h e b r e o s s e c o n s a g r a b a p a r l i e u l a r m e n l e a l c u l l o de 
D i o s : no b e b i a l i c o r a l g u n o q u e p u d i e s e embr iaga i - , y n o s e cor-
t a b a la b a r b a n i el cabe l lo . ! ] — m . [ A r b o l de la N u e v a G-ranni la 
y de o i rás p a r t e s de l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , c u y a m a d e r a c u j u i -
s i l a s i r v e p a r a m u e b l e s p o r su h e r m o s o m o r a d o jaspf iado <lc 
vetas c l a r a s v o s c u r a s . ] |[ p r o v i n . E l q u e va en l a s p r o e c s i o n t i 
de S e m a n a s i m i a vest ido c o n t ú n i c a m o r a d a ó ne&ra. |! «ÜANDO 
VINGAN r o s NAZARENOS, cxp i ' . f a m . c o n q u e se da ã entencter la 
i m p o s i b i l i d a d d e q u e s u c e d a a l g u n a c o s a . 
* N A Z A R E O . £ a d j . m . ] NAZARKNO e n la s e g u n d a acei>ciori. 
N Á Z O R A . f. a n t . NATA. 
N Á Z Ü L A , f. p r o v i n . BKQUESON. • 
NE 
N E . eonj . a n t . NI. 
N E A I ' O L I T A N O , N A . a d j . ant . NAPOLITANO. 
N É B E Ü . V . f. P l a n t a de m e d i o p i é d e allí?, que l i c n c l o s tal los 
c u a d r a d o s y c u b i e r t o s de pelo áspero , las hojas d e t lgui 'a de cu-
razón y c u b i e r t a s p o r el envés d e pe io b lanco , y l a s i l o r c s p e -
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(jiicfias de c o l o r b l a n c o a z u l . T o t l a l a p l a ñ í a d e s p i d e a n o lor 
agradable , fíepeta c a l o r i a . 
N E B L I , m . A v e de m a s do m e d i o p iú de l a r g o ; e l c o l o r del 
cuerpo w a p l o m a d o , las r e m e n i s se» j iardaà M U iiTunülifts lo.ü-
i i i s , en i'l v icn l i 'o l iüi i¿ m a n c h a s I j l ancas , y los p i i i s s o n a m a r i -
l los. Se a l í m c n l a du o i rás a v e s . F a l c o p i j í ja rgus. 
N E B L I N A , f. N iebla espesa y b a j a , n e b u l a d e n s i o r . 
N E B R I N A , f. E l f ruto del e n e b r o . J u n i p e r i b a c c a sen f r u c l u s . 
t N E B R I O . m . uní . MUÍMBUO. 
N E B R O , m . a n l . ÜNKIIIIO. 
N E B U L O S O , S A . a d j . L o q u e a b u n d a de n ieb las ú eslá c u b i e r -
to de e l las . Xub i l i ts . II A s t r o n . SÜ api iea á a l g u n a s de las est re -
llas fijas c u y a iuz es m u y e s c a s a , y por eso d i r f c i l m c n t c se p e r -
c iben, c o m o m e n o r e s cine i a s de i a K e \ l a m a g n i U i U . S i e l l u e u c -
butosae . 
N E C E A R , n. D e c i r n e c e d a d e s , ó p o r l i a r n e c i a m e n t e e n a l g u n a 
cosa, J n e p i i r e . 
K H C E D . v n . f. T i fnoranc ia total de las cosas en q u i e n debia b 
podia s a b e r l a s , h j n o i n n t i a , í u u t i l n s . \\ YA d ic l io ó h e c h o i m p o r -
tuno, y 1 tier a de r a z ó n - I n e p t i a . \\ I m p r i u l c n u i a , t e r q u e d a d , ( ¡ n -
p n t d e ñ t i n , l e m e r i i a s . 
N E C E S A H I A . í. L R T M K A . 
K E C E S A l i ( A M E N T E , adv . n i . C o n n e c e s i d a d ó p r e c i s i o n . K e -
cessè, i i e ressar iê . 
1 N E C E S A R I O , R I A . ad j . L o q u e p r e c i s a ó n c c e s a r i a i n e n l c l i a 
de suceder ó ser . Necessnr i i ts . || F i l o s . L o q u e se h a c e y e jecuta 
obliaado de o t r a c o s a , c o m o o p u e s t o ít ¡o v o i u n l a r i o y espontá-
neo; y t a m l i i e n se d i c e de las c a u s a s que o b r a n s i n l iber tad y 
p o r d e t e r m i n a c i ó n de su n a l u r a l e / . a . N e r e s s a r i u s , || L o (pie es 
mcncs le i ' y s e n c c e s i l a p a r a a l g u n a o p e r a c i ó n ó consecución de 
algún f i n . ' t f e c e s s a r i u s , requ isüus . \\ for . a n l . Se a p l i c a b a a i he-
redero i n s t i t u i d o , c u a n d o e r a s i e r v o del testador . 
N E C E S A R Í S I M O , M A . a d j . s u p . de KECES.UUO. Vuldò v e l 
Tnaxime n e c e s s a r i u s . 
* N E C E S I D A D , f. L a f u e r z a n a t u r a l de las c o s a s , q u e las p r e -
c isa y ob l iga á obra r d e t e r m i n a d a ó i n e v i t a b l e m e n t e . N o c e s s i -
l a s . ¡| L a o b l i g a c i ó n b que n o se p u e d e ó debe fa l l a r . ¡| L a falta 
([lie h a c e a l g u n a c o s a . p a r a e j e c u t a r ó consegu i r lo q u e se desea. 
E g e s i a s , i nd i t j en l iu , n r . c e s s i t a s . |] F a l t a de las c o s a s q u e son 
menester p a r a fa conservac ión de la v i d a , i n o p i a , e g e s t a s . |j L a 
falta c o n t i n u a d a de a l i m e n t o q u e h a c e desfa l lece ] - ; y e n este 
senfido s e d i c e ; caerse de NIÍCIÍSIÜAD. Vict i is i n a p t a s i u m n a v e l 
i h d i q c M i a , f u m e s . \\ E l espec ia l r iesgo ó pel igro q u e se padece, 
Í en qvie so n c c e s i l a (Se p r o n t o a u x i l i o . D i s c r i m e n , pe i i c u l u m . \} ua lqu ic rn d e tas e v a c u a c i o n e s c o r p o r a l e s . L a evacuac ión por 
cámara s u e l e l l a m a r s e NKCKSIDAB MAYOR, y por o r i n a NKCKSI-
IIAD MENOR, f lequ is i in n a t u r a e . (¡ — n u ¡IIKOIO. T e o l . L a p r e c i -
s ion abso lu ta de u n a c o s a , s i n la c u a l no se p u e d e c o n s e g u i r la 
salvación. Medi i n e c e s s i t a s . \\ — » u rni íc i t i 'TO. L a o l i l igacíon 
que en v i r t u d de él se i n d u c e respec to de a l g u n a c o s a c o n d u -
cente á l a sa lvac ión , n e c e s s i t a s p r o e c e p t i . [ ] — KXTBEMA. E l e s -
lado en quo c i e r t a m e n t e p e r d e r á a l g u n o l a v i d a , s i no se le s o -
corre ó s a l e d e úl . E x i r c m n v e l s u m m a n e c e s s i t a s . || — - G R A V E . 
til estado e n que está expues to a l e o n o á pel igro de p e r d e r la 
v i d a t e m p o r a l ó eterna. E s t a ú l l i m a s e l l a m a NECÍÍSIDAH CRAVK 
FSPIIUTUAÍ,. G r a v i s n e c e s s i t a s . || I IACKR DU I.A NECESIDAD VIR-
TUD, fr. E j e c u t a r de b u e n a g a n a y v o l u n í a n a m e n t c lo q u e por 
prec is ion se h a b i a de h a c e r ; ó t o l e r a r con á n i m o constan te y 
conforme lo q u e no se p u e d e e v i t a r . I . i b e n t i a n i m o exetmi quod 
vi l at i non p o t e s t . [_\\ UACIÍR SI;S s f iCHSio iDKS. f r . f a m . O r i n a r 6 
descargar el v i e n t r e . ] II i.k NECMSIDAD CARÜCR DR I .BY. expr . 
con ([tie se e x p l i c a , q u e el q u e p a d e c e u r g c n l e n e c e s i d a d , se 
juzga d i s p e n s a d o de las leyes ú o b l i g a c i o n e s c o m u n e s . N e c e s s i -
tas caret l ege . \\ LA NKCKSIDAD IIACB Á LA VIEJA TROTAR, ref. 
con i j u c s e p o n d e r a c u á n t o a v i v a é i n c i t a al t r a b a j o y i l a d i l i -
gencia la n e c e s i d a d de a d q u i r i r lo p r e c i s o p a r a c o n s e r v a r la v i -
da. N e c e s s i t a s h o m i n e m a c n i t . \\ I.A NECGSioAn HACE MAESTRO. 
ref. con q u e s e d a i e n t e n d e r q u e la fa l ta de l o q u e s e hit m e -
nester, 6 la p r e c i s i o n d e l r i e s g o , h a c e e jecutar c o n h a b i l i d a d y 
(i est r e í a lo <i(ie parece q u e n o se s a b i a 6 no se h a b i a a p r e n d i d o . 
Qnivis s a p í i n e c e s s i l t U e m a g i s i r d . || LA NECKSIDAD TIÜNE CARA 
UG HERiíjE. e x p r . que s e usa p a r a d e n o t a r que g e n e n i l n i c n t c se 
lu i j ' ede l n e c e s i t a d o , y t a m b i é n q u e l a n e c e s i d a d o b l i g a á c u a l -
qu iera p e n a l i d a d ó t raba jo c o n e l objeto de e v i t a r l a . Deformem 
faeiem p a u p e r tas omnibus offer t. 
N E C E S I T A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de KECESITARO. S n m m è i n -
tl i i jens, e g e n u s . 
. N E C E S f T A D O , D A . a d j . E l p o b r e , el q u e carece d e l o n e c e s a -
r io. F.gens. 
"* N F X E S i T A R . a . [ant.^] O b l i g a r y p r e c i s a r á e j e c u t a r a l g u n a 
cosa. C o a e r e , impe l i e re . || n. H a b e r m e n e s t e r ó t e n e r p r e c i s i o n 
o neces idad d e a l g u n a c o s a . I n d u j e r e . CU r. ant . V e r s e ob l igado 
a hacer a l g u n a c o s a . ] 
N E C I A M E N T E , adv. m . I g n o r a n l e ó i m p r u d e n t e m e n t e . Í J I -
e p i e , Sqnoranthr , a b s u r d a . 
t T í E C I I i D A D . f. ant . NECEDAD. 
* N E C I O , C I A . a d j . I g n o r a n t e , y q u e no sabe lo q u e p o d i a y 
üema saber . I g n o r a n s , indoct i ts . || I m p r u d e u l e ó fal to de r a -
zón , terco y por f iado c u l o q u e l i a o e ú d i c e . i m p r u d e n s , teme-
r a n u s . I] Su a p l i c a t a m b i é n á l a s c o s a s e jecn ladas ó d i c h a s con 
necedad ó i g n o r a n c i a i m p r u d e n t e . I n e p ú t s , s t u l t u s . || NECIOS Y 
PORFIADOS IIACRN RICOS i LIITRAÜOS. ref. que a d v i e r t e l a p o c a 
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r a z ó n eon q u e suelen m o v e r s e m u c l i o s p l e i t o s ; y que s e siguen 
m a s p o r tenac idad que p o r j u s t i c i a . || AL NECIO DEL DIIÍSTUO, 
A L i .oco D E L CABESTRO, ref. q u e (insefta el m o d o de t ra ta r r o n 
a m b o s , y q u e al « n o b a s U i g u i a r l e , y a l o l r o es p r e c i s o l levar le 
p o r fue rza , flucendas. || CUANDO KI, NECIO E S ACOHDADO, KI . 
niRRCAoo RS YA I>ASAIIO. reí', q u e ad vierte e u á n c o n ven iente es 
h a c e r tas cosas en t i e m p o o p o r t u n o . ¡| KI. NECIO IIACR AL F IN 
1-0 QUE Rf. DISCRETO Al. I'RINCII'IO. ref. I.O QUR KI. (,OC0 IIACB 
Á I.A D E R I I R R Í Í , HACK nr. SABIO Á LA P R I J I R R U . V , k Í.K DRR-
RERÍA. [ h ' a d a hay a h o r a en e l a r l t c i d o DEURERÍA que le iu ja 
r e l a c i ó n con e s l e r e f r á n . F.n l a edición c u a r t a s e l e í a lo que s i -
Q i t e : r e í . q u e enseña que e l n e c i o , después de m u c h o s d e s e n g a -
ños y ó. m a s n o poder , l i e n e q u e p r a c l i c a r a q u e l l o m i s m o que 
el p r u d c n l c y c o n s i d e r a d o o j m i l a c o n p r e v i s i o n desde l u e g o . ] 
H aiAS SABI; n i , NKCI'I UN SU CASA QCK KI. CUIÍKIIO UN I.A AJIV-
NA. ref. q u e enseña que e n los negoc ios p r o p i o s m a s sabe aquel 
á q u i e n le per tenecen , p o r p o c o fpie e n t i e n d a , q u e el q u e m i -
r á n d o l o s desde léjos se i n t r o d u c e á j u z g a r i o s s i n c o n o e i m i c n l o . 
II .HAS VAI.R s u n NUCIÓ QUE ponFiADO. I'i o loqu io con <pie se d a 
á e n t e n d e r , q u e entre dos p r o p i e d a d e s m a l a s se debe e v i l a r p r i -
m e r o l a q u e fuere m a s n o t a b l e , ó m a s mo les ta y en fadosa . í ' o -
t i i is est n e s c i u m c e n s e r i q u u m temeré l e n a c e m . 
N E C Í S I M O , MA. a d j . s u p . de NECIO. I n e p t i s s i n m s , i g n o i a n -
t i&simus. 
N E C R O L O G Í A , f. L i s i a 6 n o t i c i a de m u e r t o s . N e c r o l o g í a . 
N E C R O L Ó G i C O , C A . a d j . L o q u e i n d u j e ó c o m p r e n d e n ó m i -
n a de m u e r t o s . 
t N E C R O L Ó G I O , i n . E l l i b r o e n q u e se n o t a n l o s n o m b r e s do 
l o s q u e v a n m u r i e n d o . 
N É C T A H . m . JJif. L i c o r suav ís imo que se f i n g í a dest inado 
p a r a ct uso y regalo de l a s de idades d e l g e n t i l i s m o . || P o r a n a -
l o g í a s e l l a m a c u a l q u i e r l i c o r d e l i c i o s a m e n l e s u a v e y gustoso. 
N e c t a r . 
* N E C U Á C U A M . adv . n i . !at. B e n i n g ú n m o d o ó m a n e r a . [.So-
lo s e u s a f a m i l i a r m e n l e . N e q u á q u a m . ] 
N E F A N D A M E N T E , a d v . m. T o r p e m e n t e , y t a n l o q u e no se 
p u e d e h a b l a r de el lo s in e m p a c h o . N e f a r i è , u e f a n d è . 
f N E F A N D Í S I MA H E N T E . adv . m. s u p . do NEF ANDAUENTK. 
* N E F A N D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de NEFANIIO S n m m è v c l i a l -
de n e f a n d a s . C | | a n l . Muy i n f e r n a l 6 m u y a b r a s a d o r . ] 
* N E F A N D O , D A . ad j . I n d i g n o , t o r p e , d e q u e no se puede 
h a b l a r s i » e m p a c h o . N e f a n d a s . CU ant- M a l v a d o , p e r v e r s o . ] 
N E F A t t t O , H I A . adj S m n a m e u t e m a l v a d o , i m p í o ó ind igno 
del I rato h u m a n o , fíefaiius, n e f u s t u s . 
N E F A S . V o z la t ina de q u e se usa en la e x p r . POR FAS Ó r o n 
N E F A S , y va le j u s t a ó i n j u s t a m e n t e , c o n r a z ó n ó s i n el la . 
* N E F A S T O , adj. que s e a p l i c a á IOÍ d ias q u e e n t r e los r o m a -
nos e r a n aque l los c u q u e n o se p e r m i t i a C:l los d i a s c u q u e no 
se p e r m i l i a e n i r c los r o m a n o s } t ra ta r los n e g o c i o s públ icos y 
e n (pie se c e r r a b a n los t r i b u n a l e s . N e f a s t a s . 
N E F R Í T I C O , C A . ad j . Med. S e a i i l i c a ai d o l o r e a u s a d o d e l a 
p i e d r a ó a r e n a s en los r i ñ o n e s . Neplir i t i c u s . \\ — m . F í s i l . F I E -
DUA NUFUÍTICA. [¡PACO NEFRÍTICO. 
t N E F R I T I S , f. Med. I n f l a m a c i ó n de los r i ñ o n e s . 
f N E G A R L E , ai l j . L o q u e se puede negar . 
* N E G A C I O N , f. E l acto de negar . Negat io . |j C a r e n c i a .ó fa l la 
total de ttlguna cosa. Neqat io . \\ L a par t ícu la n c ü a t i v a , e s p e c i a l -
, m e n t e e n las escue las . P a r t ' m ü a n e i j a l i v a . C|) E s t u p i t l e i , i n c a -
p a c i d a d . j 
t N E G A D E Z . f. Pesadez ó torpeza de e n l c n d i m í e n t o . 
N E G A D O , D A . adj- I n c a p a z ó tolatniente i n e p t o p a r a a l g u n a 
c o s a . I i i c c p a x , omuinb hteptt is 
N E G A D O R , R A . n i . y f. E l q u e niega, i n f i d a to r . 
N E G A M I E N T O , m . ant . NEGACIÓN. 
* N E G A N T E , p. a . [t ie NKGAR. ] E l q u e n iega . N c g a n s , i n f i d a s 
i e n s . 
* N E G A R , a . No c o u v e i m - cmi lo que o l ro d i c e , d a r l o p o r fa l -
so. N e g a r e . \\ Dec i r que n o á lo u n e se p r e l e m l e ó se p u l e , 6 no 
c o n c e d e r l o . D e n e g a r e , n e g a r e . || P r o h i b i r 6 v e d a r , impert i r ó 
e s t o r b a r . D e n e g a r e , r e m t e r e , v e t a r e . \\ O l v i d a r s e ó r e t i r a r s e de 
lo q u e a n t e s se est imaba ó se f r e e u c n l a b a . i n f i d a s i c e , o l / l l v i s -
c i , p r o m i s s i s n o n s t a r e . \\ No c o n f e s a r el de l i to d e (pie se lince 
ca rgo . Dícrse r e g u l a r m e n t e de los reos p r e g u n t a d o s j u r i d i c a -
m e n t e s o b r e é l . P e r n e g a r e , n e g m e . |[ Desdeí iar , e s q u i v a r a l g u n a 
c o s a , ó n o r e c o n o c e r l a [ u n o ] c o m o p r o p i a ó q u e d e a l g n n modo 
le pe r tenece . N e g a r e , d e s p i e c e . 11 O c u l t a r , d i s i m u l a r . N e g a r e , 
d i s s i m i d a r e . |] F a l t a r ó no c o r r e s p o n d e r á la o b l i g a c i ó n q u e i n -
d u c e n ol i í i inos l i lu los ti a fec tos . N e g a r e , d e s p i c e r e . || r. E x c u -
s a r s e de h a c e r i i l j i inia c o s a , ó r e p u g n a r el i i d r o d u c i i ' s e 6 m e z -
c l a r s e e n e l l a . R e c u s a r e , r e n u e r c . II No a d m i l i r a l q u e va h bus -
c a r á a l g u n o ii s u c a s a , h a c i e n d o d e c i r que estíi f u e r a . Se negare 
d o m i . II PÍEGARSR Á sí MISMO, fr. No condescender c o n sus deseos 
y a p e t i t o s , s inelándose e n U i r a m e n l e í i l a ley, y gobernándose 
no p o r s u j u i c i o , s i n o p o r el d i e l á m c n a j e n o , c o n f o r m e a l a 
d o c l r i n a del E v a n g e l i o . S e m e t i p s u m a b n e g a r e . 
N E G A T I V A , f. NEGACIÓN. T ó m a s e f recuentemente p o r r e p u l s a 
d n o concesión de lo que s e pide. Negat io , r e p u l s a . 
N E G A T I V A M E N T E , a d v . m . C o n negación. N e g a t i v h 
N E G A T I V O , V A . a d j . L o q u e niega a l g u n a c o s a , ó p c r l e n e c e 
á la n e g a c i ó n . N e g a t i v u s . || for . Se ap l ica a l reo q u e p r e g u n t a -
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d o j u r í d i c a m e n t e no conf iesa el deii lo d e q u e s e le h a c e c a r g o . 
[ f egn t ivu t . 
i N E G [ , E S E N C I A . f. ant . HEGLIÜENCIA. 
* N E G L L G E h ' C I A . f. D c a c i i i d o , o m i s i ó n , f a l l a de a p l i c a c i ó n . 
CII for . L u o m i s i ó n d e l c u i d a d o q u e debe p o n e r s e e n l o s n e g o -
c i o s . ] 
K I í G L I C E r i T E . a d j . D e s c u i d a d o , o m i s o , fa l to de a p l i c a c i ó n . 
Neg l i i j ens . 
W E Ü L f G E N T E M G N ' T E , a d v . m . D e s c u i d a d a m e n t e , c o n n e g l i -
g e n c i a , n e g l i g e n t e ) ; o s c ü a u t e r . 
f N E t i L l ü E K T Í S l M A M E N T E , adv . m . s u p . de N E G U G E S T B -
MENTB. 
N E G L I G E N T Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e NEGLIGENTE. 
t f i E Ü L l S E N C I A . f. ¡ m i . NKGUGKKCIA. 
N E G O C I A I f L E . a d j . L a q u e se p u e d e n e g o c i a r c o m o oli jeto d e 
c o m e r c i o . N e g o t i a b í t í s . 
* N E G O C I A C I O N , f. E l t ra to y c o m e r c i o , c o m p r a n d o y v e n -
d i e n d o 6 c a m b i a n d o g é n e r o s , m e r c a d e r í a s ó d i n e r o s . N e i / o t i a -
l i a . I I E l m a n e j o p o l í t i c o d e las d e p e n d e n c i a s ó p r e t e n s i o n e s , 
p a r a q u e s u c e d a n del m o d o que se d e s e a n . N e g o t i o r u m g e s t i o , 
u d t n i i t i s i r a i i o , p r o c u r a í i o . E l U n t NKGOCIO.] 
* N E G O C I A D O , m . U s a d o c o m o s u s l a n l i v o v a l e !o m i s m o q u e 
NKGOKIO. I) E l e n c a r g o p a r t i c u l a r q u e se h a c e e n laa o l i c i n a s d e 
( l e l c r m i n a d a d e p e n d e n c i a , p c r l e u e c i e n l e á a l g u n a p r o v i n c i a ó 
a s u n t o . Nego i io rum p r i v a t o m m tmtnus. CU — DA. a i l j . an t . O c u -
p a d o , a f a n a d o , l l eno d e n e y o e i o s . ] 
N E G O C I A D O R , m . E l q u e t rata en c o m e r c i o s 6 m a n e j a d e -
pc i idencia .s y ( i re íc i is ioruy . R e / f o i i a t o r . 
* N E G O C I A N T E , p. a . £ d e HKGOCI ÍR . ] E l q u e ( ra la y c o m e r -
c i a ó n e a o c i a . ü e í j o t u i m , n e g o t i a t o r , n e g o i i o r u m gestor , c u r a -
to r . £ ¡1 an t . P R B T B S O I K K T K . ] 
* N E G O C I A R , n . T r a t a r y c o m e r c i a r c o m p r a n d o y v e n d i e n -
d o , ó c a m b i a n d o géneros , u i c r c a d e n u s ó d i n e r o s l i a ra a u m e n -
t a r el cauda l . N e g o t i a r i . |¡ Com. A j u s t a r c¡ t r a s p a s o , cesión ó 
e n d o s o de a l g ú n va le , e lec to õ l e i r a , a r r e g l a n d o tos in te reses 6 
c a m b i o s q u e se l i a n de s a t i s f a c e r ó a b o n a r c o n f o r m e a l e s t i l o . 
( S u u s a m u c i i a s veces c o m o a c t i v o . ] N e g o t i u m f a c e r é . \\ M a n e -
j a r p o l í t i c a m e n t e las d e p e n d e n c i a s ó p r e t c n s i o n e s , d i s p o n i é n -
d o l a s de m o d o q u e s e l o g r e n . £ E s t a m b i é n a c t i v o ; y p o r eso 
d e c i m o s : NRGOCIAH l a p a z , u n b u e n c a s a m i e n t o ele. ] N e g o t i a 
g e r e r e , tut a r e . £ )) T r a t a r ó b a l i t a r d e n e g o c i o s ó d e p e n d e n -
c i a s . ] |¡ C o r r o m p e r c o n el s o b o r n o la i n t e g r i d a d con uue s e d e -
h e p r o c e d e r . jUttneribus v c l d o n i s c o r r u m p e r e . C II a n t . P r e t e n -
d e r , s o H c l l a r . ] 
N E G O C I O , m . T é r m i n o genér ico c o n q u e s o s ign i f i ca c u a l -
q u i e r gi incro d e c o s a s . Sus l iU ' i vesc f r e c u e n t e m e n t e p o r los l é r -
m i n o s p r o p i o s y p a r t i c u l a r e s de e a ú a c o s a . N e g o i i i i m , r e s . \ \ D e -
p e n d e n c i a , preUmsio*11 t r a l a d o ó a g e n c i a . K e g o m m . || N E G O -
CIACIÓN. I] U t i l i d a d ó i n t e r é s que se l o g r a e n lo que se t ra ta , c o -
m e r c i a ó p r e t e n d e ; y así s e d i c e : f u l a n o h i z o NEGOCIO. L u c r u m . 
]| — DH M A L Í D IGESTIOS. E l que e s d i f i c u l t o s o d e c o m p o n e r , l i es 
d i f f ic iUs , ( inluitin opits. \\ AGITARSE UN NEGOCIO, fr. AGITARSE UNA 
cuBSTtON. HBAHAJAH v a NIÍGOCIÓ. f r . C o n f u n d i r l e v e n r e d a d e 
d e m n n e r a que n o se p u e d a a v e r i g u a r la v e r d a d . C o n f u n d e r e , 
i m p l i c a r e , i i w a l v e r e . (| coi t i ten r o s NUGOCIOS e l e . f r Dai- lcs c u r -
s o s i n r e t a r d a r l o s . A c t a , i i e g o l i a e x p e d i r é . \\ DBSEMPATAH UN 
NKUOCIO. fr. m e t . P o n e r l e c o r r i e n t e , a c l a r a n d o las d u d a s y d i -
f i c u l l a d e s quu l e n i a . Negot ium e x s o l v e r e , e x p l i c a r e , e x p e d i r é . 
II DORMIR SOBRE AI.GUN NEGOCIO, fr. m e l . T o m i i r s c l i e i n p o p a r a 
d e l i b e r a r m e j o r s o b r e é). Negot ium p e r p e n d e n d u m d i j f e r r e . [j 
n o n Mi ii UN MÍGOCIO. f r . E s t a r s u s p e n s o . D o r m i r é , c e s s a re , g u i e s -
c e r e . (I ESTAR RODEADO DK KBGOCIOS e le . fr. H a l l a r s e g u u m m e n -
te e m b a r u z a d o c o n l a m u l t i t u d de e l los . N e g o i ü s c i r c u m q u a q u è 
t e n e r i . || IIACEU SU NKGOCIO. fr. D i s p o n e r y g o b e r n a r a l g u n a c o -
s a , d e suer te q u e resu l te e n p r o v e c h o y u t i l i d a d del q u e l a m a -
n e j a . Sunm s i b i n e g o i i m n p a r a r e , q u a e s u a sunt g u a e r e r e . \\ 
V O S E A ALGUN NEGOCIO EN MAS0S DE ALGUNO, f r . F i a d o á SU CL1¡-
Oado y d i l i g e n c i a . 
N E G O C I O S O , S A . a d j . D i l i g e n t e , p r o n t o y c u i d a d o s o d e s u s 
n e g o c i o s . N e g o t i o s u s . 
N E G O Z U E L O . m . d . de NEGOCIO. 
N E G R A , f V . N E G n o . 
i- N E G R A D A , f. p. C u b . C o n j u n t o , t u r b a ó r e u n i o n de n e g r o s . 
+ N E G R A D O , D A . a d j . a n t . NEGRO. 
* N E G R A L , a d j . L o q u e l i r a à n e g r o . £11 a n t . NEGRO. ] 
N E G R E A R , n . M o s t r a r a l g u n a c o s a l a n e g r u r a que t iene e n s i , 
ó a p a r e c e r n e g r a á l a v i s l a , N i g r e s c e r e , n i g r a r e . 
* N E G R E C E R , n . £ a . ] ENNEGRECER. 
t N E G U E G O S O , S A . a d j . ant . NEGRO U OSCURO. 
+ N E G R E G U E A N T E , p . a . a n t . d e NEGREGUEAR. L O q u e n e -
g r e a . 
t N E G R E G ü E A R . n . a n t . NEGREAR. 
t N E G R E G U R A , f. a n t . NEGRURA. 
t N E G R E R O , a d j . m . D ícese del b u q u e q u e se e m p l e a e n el 
t r á f i c o y I r a s p o r l e d e n e g r o s . U s a s e l a m b i e n c o m o s u s t a n t i v o . 
11 p . C u v . Se a p l i c a a l h o m b r e b l a n c o q u e es a l i c i o n a d o â l a s n e -
g r a s . 
t N E G H E S T I N O , N A . a d j . ant . NÜGRUZCO. 
N E G R K T A f. A v e d e m a s de p i é y m e d i o de largo q u e h a b i t a 
h l a s or iUas de l a m a r , e n doncfo so a l i m e n t a d e p e c e c i l l o s . E l 
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m a c h o es n e g r o , l a h e m b r a p a r d a , y e n t r a m b o s t i enen e l p i c o 
m a n c h a d o d e n e g r o y r o j o , y los p iés e n c a r n a d o s c o n l a s uf ias 
n e g r a s , y l o s d e d o s r e u n i d o s c o n u n a m e m b r a n a . E l r n a e l i o , 
a d e m a s del c o l o r , se d i s t i n g u e p o r u n b u l t o ó ca l lo q u e tiene 
e n el a r r a n q u e d e l p i c o . A n a s f u s c a . 
* ¡ N E G R I L L A , f. P e z . SAFIO. £CONGBIO.] 
N E G R I L L E I 1 A . f. S i t i o pob lado de n e g r i l l o s . 
N E G R I L L O , m . d . d e NEGBO. (] Á r b o l , OLMO. \\ N o m h r e que 
d a n los m m e r o s á l a v a r i e d a d de la p i a l a n a t i v a q u e e s do c o -
l o r negro . A r g e n t a m na ' t ivum n i g r u m . 
N E G R Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e N E c n o . N i g e r r i m u s . 
t N E G R I T O , T A . a d j . d. de NEGRO. \\ — n i . p. M é j . E x p r e s i ó n 
d e car iño . 
* N E G R O , G R A . a d j . que se a p l i c a á todo cuerpo q u e hurtado 
d e l u z , es d e c o l o r t o t a l m e n t e o s c u r o , p o r q u e a u n c u a n d o la 
r e c i l i e , no h a c e re f l ex ion de e l l a . S e u s a f recuentemente c o m o 
s u s t a n t i v o m a s c u l i n o £ p o r el c o l o r n e g r o ] , K iger . \] L o q u e t ie -
n e el c o l o r n e g r o . N i g e r . M o r e n o ó q u e le taita la b l a n c u r a 
q u e le c o r r e s p o n d e ; y así se d i c e : el p a n os NKGRO. N i g e r , í u b -
t i ige i ; fusens . || O s c u r o ú o s c u r e c i d o y d e s l u c i d o , ó quis h a p e r -
d i d o ó m u d a d o el c o l o r que le c o r r e s p o n d e ; ' y asi se d i c e esiá 
NfiGRO el c i c l o ; están NEGRAS l a s n u b e s . N i g r i c a n s , fus cits || Se 
t o m a f i g u r a d a m e n t e p o r s u m a m e n t e t r is te y r i ie lui icúl ieu A l e r , 
i n iger . || met . I n l e l i x , in faus to y d e s g r a c i a d o . N iger . |l E ! e t íope, 
: d c u a l q u i e r a o t ro q u e t iene ese £ l i e n c s u ] co lor . ¡I f a m . A p u r a -
do , s in r e c u r s o ; y así se d ice : m e h e v i s t o NEGRO p a r a s a l i r d e 
tal l ance . ¡| G e r m . A s t u t o y t a i m a d o . £ ti — m. Unto ó l u s l r u dis 
b o l a s , y MÉ) . E x p r e s i ó n c a r i ñ o s a , c o m o ALMA M Í A , MONO 
M Í O . ] I) NRGIU . f. CSI'AIVA KIÍGRA. |} H'HGRA Ó NHGIIOTA. C e m , l a 
c a l d e r a . (| i ie r .no DE LA UÑA. l ' u c r a del s e n l i d o r e e t o , que ea 
a q u e l l a ecne l i l ta d e p o r q u e r í a q u e s e c r i a en e l l a , m e t a f ó r i c a -
mente se t o m a p o r Jo m í n i m o de c u a l q u i e r cosa. Ungu is a p i c u -
I n s n i g e r ; n i i i í l u m . £ |¡ — DR nua io . E l c o l o r negro p a i a p i u l a r 
q u e se h a c e de l a pen ó r e s i n a q u e m a d a . ] \\ NO SOMOS NKGRHS. 
e x p r . fam. c o n q u e se nota a | q u e I r a l a á o l i o ma l de p a l a b r a ú 
o b r a c o n s u p e r i o r i d a d , p r e v i n i é n d o l e n o d';l<e j o z í i a r l e e s c l a v o , 
p o r q u e r e g u l a r m e n t e lo s o n los n e g r o s . Non itt m e i n c i p i a t i a -
hendi s u m a s . || YO BIE ERA N E G R A , V VISTIÉRONMI! DE VÜRUF. 
ref . q u e r e p i ' e u d e ¡'i l a s que e m p e o r a n l a s c o s a s , q u e r i é n d o l a s 
c o m p o n e r ó a d o r n a r p o r m o d o s i m p r o p o r c i o n a d o s ; y que -
r i i i ndo las d i s i m u l a r ó e x c u s a r , l a s h a c e n m a s n o t o r i a s y r e p a -
r a b l e s . 
* N E G R O N . £ N E G R O R . ] m . a n t . NEGRURA. 
t íí E G R O T A . í . G e m í . L a c a l d e r a . 
* N E G R U R A , f. C a l i d a d q u e c o n s t i t u y e ( Q u í t e s e y d e n ó m i -
n a . ] y d e n o m i n a l a s cosas n e g r a s . N i g r o r . 
N E G R U Z C O , O A . a d j . L o q u e es d e c o l o r m o r e n o a lgo negro. 
JVir /el i í i i , f n s c u s . 
N E G U I J O N , m . E n f e r m e d a d q u e d a eti los d i c n l e s , q u e l o s 
c a r c o m e y p o n e n e g r o s , fíentium c a r i e s , pu t r tdo . 
* N E G U I L L A . f. P l a n t a m u y c o m ú n e n los s e m b r a d o s de E s -
paña . E c h a e l t a l l o de dos íi t res p i é s d e la rgo , h u e c o y c u l i i e r -
lo de pe lo á s p e r o , así c o m o las h o j a s q u e son l a r g a s , e s l r e c h a s 
! y p u n l i a g u d a s . L a s f lores n a c e n e n l a e x t r e m i d a d de b is laltos, 
! y se c o m p o n e n d e c i n c o l i o j a s , de c o l o r e n c a r n a d o , a u n q u e i;is 
n a y q u e s o n b l a n c a s . L a s e m i l l a es m e n u d a , e s q u i n a d a , n e g i a 
. v áspera. A g r o s t e m a g i t l i ago . || £ v u l g . ] L a p o d í a en nejjur et 
i d d i i o que s e i m p u t a . S u d e d e c i r s e : m a s vale c e l e m i n d e K E -
' GUILLA q u e f a n e g a d e t r igo . P e n i n a x n e g a t i o . 
f N E G U l L L O N . m . COLLEJA, p l a n t a . 
* ¡SEMA. f. [ a m b . ] L a c e r r a d u r a ó se l lo de la c a r t a . Nema. 
f M í f l l U H A R . a . n n t . ACOROAR, ¡j r. a n l . ACORDARSE. 
t N E M R R O . m , a n t . MIEMBRO. 
Ñ E M E O , M E A . a d j . E l n a t u r a l d e l a s e l v a N e m c a , y lo per fe -
n e c i e n t c á e l l a . A p l í c a s e c o m u n m e n t e à l o s j u e g o s q u e s e c e l e -
b r a b a n en h o n o r d e H é r c u l e s p o r h a b e r muer to e n esta m o n t a -
ñ a al N e u i í i e u s . 
t ¡ V E M E Ó N I C O . m . E l v e n c e d o r e n los j u e g o s ñemeos . 
t N E M l ü A . f. a n t . M a l d a d , i n i q u i d a d , deli to e n o r m e . I ]anl , 
PECADO. [I a n t . D a ñ o , des t rozo . || a n t . E n e m i g a , e n e m i s t a d . 
f N E M I G A J A . f. a n t . L a n a d a , e l n o s e r . 
N É M 1 N E D I S C R E P A N T E , e x p r . l a t . q u e se u s a e n nues t ra 
l e n g u a , y v a l e s i n c o n t r a d i c c i ó n , d i s c o r d i a ú oposic ión de a l -
g u n o . II P o r u n a n i m i d a d de v o c e s , p o r lodos los v o t o s , s i n f a l -
l a r u n o . 
N É M O N . m- a n t . GNOMON. 
+ N E M Ó N I C A , f. MNEMÓS1CA. 
N E M O R O S O , S A . a d j . L o q u e es p r o p i o del b o s q u e 6 per tene-
ce á é!. N e m o r o s n s . 
I N E N . c o n j . a n l . s i . 
N E N E . i n . f a i n . E l n i ñ o p e q u e n i t o . In fa iUul t ts . 
i N E N G U N y N E N G U N O , NA. a d j . a n l . NINGÚN y NINGUNO. 
f N E N I A , f. C a n c i ó n l ú g u b r e e n l a s exequ ias d e a l g u n o ó en 
s u a l a b a n z a . N e n i a . 
N E N Ú F A R , f. P l a n t a que c r e c e e n las a g u a s d e t e n i d a s , donde 
ceba u n a r a í z l a r g a y m u y g r u e s a , l l e n a de nudos y d e u n z u -
m o v iscoso . L a s h o j a s q u e so t i e n d e n s o b r e el a g u a , s o n g r a n -
des y cas i r e d o n d a s , y las l lores s o n g randes y b l a n c a s , y dan 
n a c i m i e n t o a l f r u t o , que es u n a c a j a es fér iea ; l l e n a de semi l l as 
pequcf ias . l a r g a s y n e g r u z c a s . N i i n p h a e a a l b a . 
N E U 
N E Ó F I T O , m. E l r e c i e n c o n v e r t i d o á l a v e r d a d e r a r d i s l o n . 
Y t a m b i é n KC USÓ e n l o a n t i g u o p o r los r c c i e o a d m i t i d o s a l e s -
l a d o eclesiástjco ó r e l i g i o s o , Neophyt t is . 
+ N E O L O G I A , f. L a c r e a c i ó n ó i n t r o d u c c i ó n de r o c e s 6 l o c u -
c iones n u e v a s en u n a l e n g u a . 
t N E O L Ó G I C O , C A . a d j . L o q u e pertenece á l a ncoloRÍa . 
* N E O L O G I S M O , m . V i c i o q u e c o n s i s l e e n i n l r o c l u c i r voces 
£6 loc i t inones ] n u e v a s en u n i d i o m a . 
t N E Ó L O G O , G A . i n . y f. E l q u e afecta el u s o de voces 6 l o -
c u c i o n e s n u e v a s . 
N E O M E N I A , f. E l p r i m e r d i a de l a l u n a . Nov i tun i t im. 
t N E P E N T E . m. R e m e d i o qiifi gozaba d e g r a n r e p u f a c i o n e n -
tre loa a n t i g u o s c o m o p r o p i o p a r a c u r a r las p a s i o n e s del á n i -
m o . K e p e n t h t s . 
N E P O T E , a d j . L o m i s m o q u e SOBIUNO ; es voz t o m a d a del 
i t a l i a n o , y se a p l i c a e s p e c i a l m e n t e a l q u e suele p r e f e r i r el p a p a . 
N E P O T I S M O , m . V o z del m i s m o or igen , q u e d e n o t a la d e s m e -
d i d a p r e f e r e n c i a q u e a l g u n o s d a n ã sus p a r i e n t e s p u r a l a s g r a -
c i a s ó e m p l e o s públ icos. 
t N É I ' T U S . n i . a u t . SOBRINO. 
N E R E I D A . J'. N in fa quo l a a n t i g ü e d a d í lnñ ió q u e p r e s i d i a y 
v iv ía en e l m a r , p i n t á n d o l a m e d i o pez . n e r e i d e s . 
N E I 1 V E Z U E L O . m . d . d e N E R V I O . 
N E R V I A R . a . ant . T r a b a r c o n n e r v i o s , ¡ f e r v o r e . 
t N E R V I E C 1 U O . n i . d. ¡JQ NÜRVIO. 
N E R V I N O , artj. m . (pie a p l i c a n los l io t iear ioa a \ u n g ü e n t o h e -
c h o de ace i tes y e n j u n d i a s p e n e l cantes y c o n f o r t a t i v a s Nervintts. 
* N E R V I O , m P a r l e o r g á n i c a del cuerpo d e l a n i m a l , c o i n -
puesta do f ibra» b l a n c a s , i'uerlfls y ian u n i d a s q u e p a r e c e n una 
s o l a . S u l i s u r a es r e d o n d a y l a r g a como u n a c u e r d a . S i r v a p a r a 
i r a s m i l i r las i m p r e s i o n e s q u e r e c i b e n O ^ e i b c ] de l o s objí ' los y 
p a r a exc i ta r las s e n s a c i o n e s . K e r v u s . \\ m o l , I-a for ta leza ó par -
te m a s i l r m e 6 p o d e r o s a de c u a l q u i e r cosa . N e r v u s . [| 1.a e f i ra -
r i a ó v igor de la r a z ó n . N e r v u s . ¡| L a s cuerdos de ios i n s l r n m e n -
(os músicos, üe rvus . I| N á u l . C u b o de u n g r u e s o p r o p o r c i o n a d o 
d o n d e se aseguran a l g u n a s v e l a s , c o m o las de es tay y ins fo-
ques . II E l h i l i l o que c o r r e ü lo largo de las h o j a s de las p lan tas 
p o r su envés, y c o m u n m e n t e m a s elevado q u e la super f le ie de 
e l l as . ¡ í e rv i i s fat i i . || a n l . G ú n c r o de pr is ión (pie u s a b a n l o s a n - ' 
l i g u e s , a l m o d o del q u e l l a m a m o s cepo, en q u e a t a b a n a l reo 
p o r los p i É s y el cue l lo c o n u n a c a d e n a , ¡ fervus. [ || — AKRIOX. 
Albei t . C a d a uno ríe los d o s n e r v i o s q u e b a j a n del hueso de la 
n u c a à la a r t i c u l a c i ó n d e l c o r v e j ó n . ] N — ÓPTICO. C u a l q u i e r a 
• de ios dos q u e bay e n los o j o s , p o r d o n d e l a v i s t a r e c i b e l a s e s -
pecies. N e r v i op t í c i . 
N E R V I O S I D A D , f. NKRVOSIDÍD. 
N E R V I O S O , S A . a d j . NERVOSO. ¡| Aplícase á l a s h o j a s d e las 
p lañ ías , que t ienen u n a s c a v a s q u e c o r r e n de a r r i b a aba jo s in 
d i v i d i r s e en otros r a m i l l o s . ¡I met . Apl ícase a l d i s c u r s o , e x p r e -
s i ó n , p a l a b r a e le . , q u e c o n t i e n e r a z o n e s m u y fuer íes y c o n v i n -
centes. N c r v o s i t s , v e h e m e n s . 
N i ; ti V O S AM E M E . a d v . m . C o n v igor , ef icácia y a c t i v i d a d . 
N e r v o s a . 
N E R V O S I D A D , f. L a f u e r z a y a c t i v i d a d de l o s n e r v i o s ¡Verro-
Jífris. I) m e l . L a fuerza y c l l c a c i a de las r a j o n e s ó a r g u m i m i o s . 
Nf . rvosi tns. I| l 'or s e m e j a n z a se l o m a p o r la f l e x i b i l i d a d y c o n -
í i s lenc ia q u é cede s i n r o m p e r s e . Apl ícase f r e c u e n t e m e n t e á ios 
meta les q u e t ienen esta p r o p i e d a d . F l e x i t i i l i t n s . 
N E R V O S O , SA. a d j . L o q u e l i e n e n e r v i o s . N e r v o s a s . |[ L o quo 
l l ene l a p r o p i e d a d de los n e r v i o s , y es fuer te y r o b u s t o c o m o 
e l los , en lo físico ó en lo m o r a l . N e r v o s u s . 
N E R V U D O , D A . a d j . L o q u e t i ene fuertes y r o b u s t o s n e r v i o s . 
N e r v o s u s . 
t N E S C I D A T y N E S C I E D A T . f. ant . KECGDAD. || an t , IGNO-
* N E S C I E N C I A , f. C p o c o u s . ] I g n o r a n c i a , n e c e d a d , f a l l a de 
c i e n c i a ó c o n o c i m i e n t o . I n s c i t i a . 
* N E S C I E N T E , a d j . C poco u s . J E l que n o s a b e . N e s c i e n t . 
N E S C I E N T E M E N T E , a d v . m . a n l . IGSOKÍNTEMKNTB. 
N E S C I O , C I A . a d j . ant . u n c i ó . 
N E S G A , f. T i r a 6 p i e z a de l i e n z o 6 p a ñ o c o r t a d a cu figura 
t r i a n g u l a r , l a c u a l s e a f iade y en t re le je á las r o p a s ó vest idos , 
p a r a da r l es vue lo ó el a n c h o q u e n e e e s i l a n . A n g u l o m i m v e s t i s 
a á d i l a m e n t u m . j | P o r s e m e j a n z a se l l a m a la p i e z a de c u a l q u i e r 
c o s a , cor tada ó t o r m a d a e n figura t r i a n g u l a r y u n i d a c o n o i rás , 
T r i a n g u l a r e f r í i g m e n t u m . 
N É S P E R A , f. KÍSPBBO, f r u t a . 
N E T E Z U E L O , L A . m . y f. d . d e NIETO. 
N E T O , T A . a d j . L i m p i o y p u r o . P u r u s , ptittts. |j L o que r e s u l -
ta l i q u i d o en l a s u m a , p r e c i o ó v a l o r de u n a c o s a , después de 
d e d u c i r los gas los , ó de l i a b e r c o m p a r a d o la d a t a c o n el c a r u o . 
[I — m . E l pedesta l de la c o l u m n a , c o n s i d e r a d o d e s n u d o de las 
m o l d u r a s a l ta y b a j a . S t y l o b a t i s mtdus. [\ RN NETO. m o d . adv. 
EN LiML-io, l í q u i d a m e n t e . 
t N E U B A . f. ant . N IEBLA. 
N E U M A . a m b . Ret. F i g u r a c o n q u e , m a s p o r señas exter iores 
q u e por voces, se e x p r e s a l a i n t e r i o r v o l u n t a d , c o m o el i n c l i n a r 
h a c i a el pecho la c a b e z a p a r a c o n r e d e r , y el v o l v e r l a ¿ un lado 
y otro p a r a negar . S u e l e t a m b i é n u s a r s e de v o c e s s i n sen t ido 
per fec to , c o m o A, L N e u m a , 
N I C 
t N E U M A T I C A , f. L a c i e n c i a que e x p l i c a las p rop iedades físi • 
cas d e l a i r e . 
N E U M Á T I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l a i r e ó v i e n t o , r o -
m o m á q u i n a KKUMÍTICA, i n s t r u m e n t o s NEUMÁTICOS. P n e u m n -
t i c a s . 
N E U R I S M A , f. ANFUB1SJIA. 
t N E U T O N I A N O , N A . ad j . I.o que p e r t e n e c e 6. la f i losofía d e 
N e u l o n . 
* N E U T R A L , ad j . L o q u e eslá ¡ n d i f e r c n l e y n o se d e t e r m i n a 
m a s á u n a cosa q u e á o l r a . Neuter. CU E l q u e s e m a n t i e n e i n d i -
ferente entro dos p a r t i d o s opuestos. j | S u a p l i c a a l l e r r i l o r i o 
de u n a potencia K E U T B A I . , q u e c ícogen los be l ige ran tes c o m o 
p u n i ó en que no p u e d e n hacerse la g u e r r a , y a l q u e por c o n -
v e n i o s p a r l ienta res m i t á n s i e m p r e c o m o ta l doa n a c i o n e s v e c i -
nas e n la r a y a q u e las d i v i d e . ] 
* N E U T R A L I D A D , f. I n d i f e r e n c i a 6 i n d e t e r m i n a c i ó n h u n o 
de l o s ex t remos . N e u t e r a in imis . [_ jj E i e s l a d o de! q u e se m a n -
t iene ind i fe rente e n t r e dos par t idos o p u e s t o s . Dícese e s p e c i a l -
m e n l e i le la potenc ia ( ¡ue n o toma p a r l e en l a g u e r r a que t i e -
nen e n t r e sí dos n a c i o n e s , y s igue c o n e l l a s c u l a m i s m a b u e n a 
a r m o n í a q u e iSmles.l 
N E U T R A L I Z A R , a . C a m b i a r íi a l e n n a r l a s p r o p i e d a d e s de a l -
g u n a s u s l a n c i a p o r m e d i o d e la m e z c l a d e ol í a . |] m e l . D e b i l i -
tar e l efecto de a l g u n a c a u s a por i a c o n e u i r e n c i a d e ot ra d i f e -
r e n t e i'i opuesta. 
f N E U T R A L M E N T E , adv . m . Con n e u t r a l i d a d . 
* 1" N E U T R O , T U A . a d j . G r a m S e a p l i c a a l género de a q u e -
l los n o m b r e s que n i s o n m a s c u l i n o s n i f e m e n i n o s ; c o m o q u i e n 
d i c e , n i u n o ni o i r o . Neu te r . |] S a a p l i c a t a m b i é n á los v e r b o s 
q u e n o s o n a c l i v o s n i recíprocos, y e n l a s l e n g u a s gr iega y l a t i -
n a á los q u e t a m p o c o s o n p a s i v o s . Ne i t tn tm v e r h u m . || NKUTRAL. 
Z I I Q i i l m . Se a p l i c a ¡i l a s s a l e s que no s o n ácidos n i á lca l is . ] 
N E V A D A , f. L a c o p i a de n ieve q u e l i a ca ído de u n a vez s o b r e 
la l in tT . i . N i v i s c o p i a . 
N E V A D I L L A , f. M a n í a de c u y a ra í z n a c e n v a r i o s váslagos 
de u n p ié de largo, c i l i n d r i c o s , n u d o s o s y ras t re ros . L a s h o j a s , 
que n a c e n de los n u d o s , s o n pequeñas, a o v a d a s y p u n t i a g u d a s , 
y las ( lores son a s i m i s m o pequef las y b l a n c a s , t o d a l a p l a n t a 
está c u b i e r t a de u n a s m e m b r a u i l a s b l a n c a s . I l l e c e b r u m p a r o -
n y c h i a . 
N E V A D O , DA. a d j . L o q u e es b lanco c o m o la n i e v e . 
* T N E V A R , a , met . P o n e r b l a n c a a l g u n a c o s a , ó dándo le esto 
c o l o r , ó e s p a r c i e n d o e n e l la cosas b l a n c a s . £ E n esfe sent ido so 
u s a t a m b i é n c o m o n e n l r o . ] D e a l í i a r e , s p a r g e r e res a l b a s . |[ n . 
[ i m p e r s . ] Caer n i e v e s o b r e l a t ierra . N i n g e r e . 
N E V A S C A , f. NF.VAnA , 6 eí t m p o v i d d e m u c h a n i e v e , e s p e -
c í a l m e n l e con v i e n l o . C o p i o s o ¡ t ix . 
i N E V A S C O . m . NKVASCA. 
N E V A T I L L A , f. A v e . ÁOUZANIRVE. 
N E V A Z O , ni. p r o v i » . NEVAUA. 
N E V E R A , f. E l s i l l o en q u e se g u a r d a ó c o n s e r v a l a n i e v e . 
C e l i a n i i ' o l i s II nu i l . E l c u a r t o ó h a b i t a c i ó n d e m a s i a d a m e n t e 
f r ia . C e l l a m m i s f r i g i d a . 
N E V E R E T A , f. A v e . AGUZASIEVE. 
N E V E R Í A , f. L a t i e n d a d o n d e se v e n d e l a n i e v e . T a b e r n a « i -
i'íiíi.f. 
N E V E R O , R A . m . y f. E l q u e v e n d e l a n i e v e . Nxvis vend i tor 
* N E V I S C A , f. KKVASCA. C í í e i i i c í m o wins ri d a r l e ei s i g n i f i -
c a d o de t e m p o r a l de p o c a n i e v e ] 
f N E V I S C A R , n . i m p e r s . Nevar l i g e r a m e n t e A en cor ta c a n -
t i d a d . 
N E V O S O , SA. a d j . L o q u e f recuentomente t i ene n ieve . D í c e -
se lu rn l i i en del t e m p o r a l q u e está d i s p u e s t o p a r a n e v a r . N i v o -
A(Í,Í, jt i r a l i s . 
* N E X O . m. N u d o , u n i o n 6 v íncu lo d e u n a c o s a con o i r á . 
N e x u s . £ |j E l s igno ó a b r e v i a t u r a q u e e x p r e s a d o s 6 m a s letras ; 
^ a s í se d ice , que la e s c r i t u r a gr iega a b u n d a de K K I O S . ] || G e r m . 
t N E Z U E L O , L A . a d j . d . a n t , da NECIO. 
NI 
* N I . par t , con q u e s e n i e g a n los e x i r e m o s C ^ 0 u n a p r o p o s i -
c ión d i s y u n t i v a ] . 11 o o n j . c o n que se n i e g a a b s o l u t a m e n t e a l g u -
n a c o s a . ¡Vec, n c q i i t d h H . 
N I A R A , f. P a j a r en e l c a m p o , q u e se f o r m a h a c i e n d o u n i n o n -
l o n d e l a pa ja , y c u b r i é n d o l a con r e t a m a ñ o t r a y e r b a que d e s -
p i d a e l a g u a para d e f e n d e r l a , y en el c o r a z ó n ó lo in te r io r de 
el la s e sue le e n c e r r a r y c o n s e r v a r el g r a n o . P a l e a r i a m rm-ale. 
t N I B L Í F E R O , R A . a d j . a n t . Paé l . L o m i s m o que NUBÍFEHO 
N i C E N O , NA. a d j . E t n a l u r a l d e N i c e a , y lo per teneciente k 
esta c i u d a d . X i c a e i / a s . 
N I C E R O R I N O . a d i . m . q u e se apl ica á u n ungüento m u y p r e -
c ioso y o l o r o s o , de q u e u s a b a n m u c h o l o s an t iguos p a r a u n -
g i r s e . N icerobimts . 
N I C L E , m . V a r i e d a d de la ca lcedonia , PRASMA. 
N I C O C I A N A , f. P l a n t a c u y a ? hojas p r e p a r a d a s se c o n o c e n c o n 
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el n o m b r e de tabaco. S u ia l lo es fuer te , c i l i n d r i c o , l i n c e o y v e -
l l o s o ; las hojas son g r a n d e s , c u t r e a o v a d a s y íle figura de h i e r -
r o d e l a n z a , p u n l i a g u d í i s , a lgo v e l l o s a s , y a b r a / a n el fa l lo con 
s u l iase. E c h a en p a n o j a las l l o r e s , ( ¡ i te t i e n e n la f o r m a de u n 
e m b u d o , y son í» e n c a r n a d a s ó b l a n c a s . E l f ru to es u n a c a j a que 
cont iene semi l l as m u y m e n u d a s , t i i e o l i a n a t a b a c u m . 
N I C O M K D I E N S E . a d j . E l n a t u r a l de N i c o n i e d i a , y l o p e r l c n e -
c ien te á esla c i u d a d . N i c o m e d i e n s i s . 
M I C H O , m. C o n c a v i d a d f o r m a d a a r l iT ic ía l inen te en l a fábr ica , 
Sa r a co locar e n e l l a a l g u n a e s l a t u a . L o c u l u s v a u v s i n ¡ ¡ a r i e t e . Se l l a m a poi1 e x t e n s i o n c u a l q u i e r c o n c a v i d a d f o r m a d a p a r a 
c o l o c a r a l g ú n ii c o s a , c o m o en los cerne ti te r ios 6 bóvedas u n c a -
d á v e r . L o c u l a m e n t u m . \\ m d . E l p a r a j e , s i t i o ó en ip leo e n (pin 
se j u z g a debe s e r c o l o c a d o a l g u n o por s u i n é n l o . L o c u s , s e d e s 
N I D A D A , f. E l c o n j u n t o de l o s h u e v o s puestos en e l n i d o , ó 
de l o s p; i jar i l los m i e n t r a s eslán e n é l . P t t l l i i i e s , o v o r u m c u 
b a l i o . 
N I D A L , m . E l l u g a r seña lado d o n d e l a g a l l i n a ú o t r a ave, v a h 
Eo n e r s u s h u e v o s . N i d u s , n i d a m e i m i m . \ \ S c l l a m a t a m b i é n el n e v o que se d e j a e n a l g ú n p a r a j e s e ñ a l a d o , p a r a q u e la g a l l i -
n a p o n g u en é l . R e q u i e t u m ovuin in n i d o . \\ n i e l . E l p r i n c i p i o , 
f u n d a m e n t o ó m o t i v o d e q u e s u c e d a ó p r o s i g a a l g u n a c o s a . 
F i m t i a m e n t u m . || A n a l ó g i c a m e n l e se t o m a p o r el s i l i o ó p a r a j e 
d o n d e a l g u n o a c u d e e o u f rceuune ia y l e s i r v e de a c o g i d a ; ó en 
d o n d e r e s e r v a y g u a r d a a l g u n a c o s a q u e no qu iere q u e l a h a -
l l e n , Nid i ts , n i d a i u e n t u m . 
N í D I E f C A I t . i i . H a c e r n i d o s las aves . N id i f i ca re . 
N 1 D I C O , L L O , T O . m . d. de NIDO. 
N I D O . m. A q u e l l a c o m o cas i ta q u e a r l i l i e i o s a m c n t c f o r m a n 
l a s a v e s (ie y e r b e e ! l i a s ó pajas secas e l e , e i i l rc le j i éndo las a l g u -
n a s r o n b a r r o , p a r a p o n e r sus h u e v o s y c r i a r los p o l l o s . N i i lus . 
II P o r ex tens ion se l l a m a l a c a v i d a d , a g u j e r o 11 otro esf reeho en 
q u e s e recogen y j u n t a n a l g u n o s a n i m a l i l l o s é i n s e c l o s , e s p e -
c i a l m e n t e los q u e a r r o j a n cresas ó h u e v c c i l l o s p a r a su p r o c r e a -
c i ó n . N i d u s , c a v i l a s . | ] 'NIDAL, en ei s e n t i d o ele la e s t a n c i a ó l u -
g a r seña lado de l a s a v e s , v en los m e l a f ó r i c o s . N i d a m e n t m n . \\ 
n i e l . L a c a s a , p a t r i a ó h a h i l a c i o n de c a d a u n o ; y así so d i c e : el 
p a t r i o NIDO. N i d u s , h a b i i a c u l u m . \\ E l l u g a r d o n d e s e j u n t a n 
gentes de m a l a c o n d u e l a , y se a c a b a n de p e r v e r t i r u n o s c o n 
o í r o s ; y así se d ice . - esa c a s a e s u n NIDO de b r i b o n a d a s y do p i -
card ías . S c e l e r a i o r u m c u b i l e , [j EN I.OS NIDOS DR ANTAÑO NO HAY 
PÁJAROS HOGAÑO, reí', q u e a d v i e r t e q u e no s e deje p a s a r la o c a -
s i ó n , por la d i f i c u l t a d q u e h a y e n h a l l a r l a c u a n d o s e b u s c a . || 
NO HALLAR SIDOS DONDE SR PIKNSA H A L L A R PÁJAROS, l'ef. COI! 
q u e HC e x p l i c a , h a b e r s a l i d o e n t e r a m e n t e v a n a s las e s p e r a n z a s 
de lo que se p r e l e n d i a ó se b u s c a b a . 
N I E B L A , f. V a p o r g r u e s o q u e se e x t i e n d e sobre l a s u p e r f i c i e 
de l a t i e r r a , p o r no p o d e r s u b i r p o r s u pesadez ¡\ l a m e d i a r e -
g i o n del a i r e . N e b u l a . \\ E n f e r m e d a d d e l o s o j o s , q u e l o s o s c u -
rece y estorba l a v i s t a . N e b u l a . \\ Med. A q u e l l a porc ión c r a s a de 
la o r i n a q u e s u b e y s e d e j a ve r en la p a r t e s u p e r i o r d e e l l a , y 
por l a d i v e r s i d a d d e s u s co lo res h a c e n los médicos s u s j u i c i o s 
a c e r c a de l a e n f e r m e d a d . N e b u l a s u p e r n a t a i i s ur i tme. \\ E n las 
m i o s e s se t o m a p o r e l d a ñ o que o c a s i o n a e n e l las la n i e b l a . f¡<i-
b i i jo . I] met . L a c o n f u s i o n y o s c u r i d a d q u o n o deja p e r c i b i r ó 
h a c e r j u i c i o de l a s c o s a s ó negoc ios . O b s c u r i l a s , Beouiti.ijGenn. 
M a d r u g a d a . 
í N I E F . f. ant . N I E V E . 
* N I E G O , a d j . m . q u e s e a p l i c a a l h a l c ó n cogido en el n i d o ó 
r e c i e n sacado d e é l . CII PONER POR NIRGO. i r . ant . NHGAK.j 
N I E L . m . L a l a b o r q u e se h a c e con e l b u r i l ó el c i n c e l e n l a 
p l a t a , oro ú o t ros m e t a l e s . C a e l a i u r a , t o r e u m a . 
N I E L A R , a . E n t a l l a r 6 a b r i r á b u r i l v a r i a s labores e n m e l a l , 
r e l l e n a n d o los h u e c o s d e o t ro d i f e r e n t e , ó bien de c o l o r e s . |¡ 
C i n c e l a r , e s c u l p i r . C a e l a r e , c a e l a l u r i s o r n a r e . 
f N I E M l i B O . m . a n t . MIEMBBO. 
t N I E N T . m. ant . NADA. 
N I E l t V E C I C O , 1 X 0 , T O . m . d. de NIERVO. 
N I E R V O , m. ant . N E R V I O . 
t M I E R V O S O , S A . a d j . a n t . NERVOSO. 
N I É S P E R A , f. NÍSPERO. 
N I É S P O L A , f . p . A r . F r u t a , NÍSPOLA. 
N 1 E T E C 1 C 0 , C A , L L O , L L A , T O , T A . m . y f. d. de NIETO. 
N I E T O , T A . m. y f. E l h i j o del h i j o . D ícese respecto d e l a b u e -
lo . N e p o s ; n e p i i s . \\ S e l l a m a p o r e x l e n s i o n e l d c s c e n d i e n l e de 
u n a l ínea e n las t e r c e r a s , c u a r t a s y d e m á s g e n e r a c i o n e s . S i ió le -
ge u s a r c o n los a d j e t i v o s s e g u n d o , t e r c e r o etc . Nepos. 
N I E T R O . m . p . A r . E l n ú m e r o y c o m p l e m e n t o de d iez y se is 
cántaras de v i n o . M e n s u r a v i n i s e x d e c i m a m p h o r i s . 
N I E V E , f. V a p o r q u e s e h i e l a y c o n d e n s a e n la a t m ó s f e r a p o r 
e l a i r e f r i o , y q u e r e s o l v i é n d o s e cae s o b r e la t i e r ra en c o p o s 
m e n u d o s , b l a n c o s y e s p o n j o s o s . N i x . [| ant . NEVADA. |J E l l e m -
p o r a l en q u e n i e v a m u c h o . Se u s a c o m u n n i e n l e en p t u r a l ; c o -
m o , en t i empo de N I E V E S . N i x v e l n i v e s . || met . L a e u i n a b l a n -
c u r a de c u a l q u i e r a c o s a . Se u s a f r e c u e n t e m e n t e en la poesía. 
N i x , sntoma a l b e d o . 
* H I G R O M A K C Í A . [ N I G R O M A N C I A . ] f. E l a r l e a b o m i n a b l e 
de e j e c u t a r c o s a s e x t r a ñ a s y p r e í e r n a t u r a l e s por m e d i o d e la 
i n v o c a c i ó n del d e m o n i o y pacío con é l . N e c r o m a t i í i a . || L a a c -
c i ó n e jecutada p o r este a r l e , N e c r o m a n i i a . 
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• N I G R O M A N T E , m . E l q u e e je rce l a n i g r o m a n c í a . N e c r o i m n -
t icus. 
i N I G R O M A N T E S A . f. ant . L a m u j e r que e je rce l a n i g r o -
m a n c í a . 
* N I G R O M Á N T I C O , C A . a d j . L o per tenec ien te á l a n i g r o m a n -
cía. H á l l a s e u s a d o c o m o s u s t a n t i v o £ e n a m b a s t e r m i n a c i o n e s } 
pOI' NICHOS!ANTR. 
N I G U A , f. I n s e c t o de m é n o s de m e d i a l ínea de l a r g o , y m u y 
parec ido á l a p u l g a , de la c u a l se d i f e r e n c i a en l e n e r b l a n c a lã 
parte p o s t e r i o r d e s u c u e r p o , y l a b o c a a r m a d a d e « n a I r o m p a 
tan l a r g a c o m o todo é l , con l a c u a l s e i n t r o d u c e e n los p iés de 
las p e r s o n a s , e n d o n d e d e p o s ü a s u s h u e v o s , que a v i v â n u o s c i n -
n i c d i a l a m e n i e c a u s a n a g u d í s i m o s d o l o r e s , y no p o c a s v e c e s la 
muer te . P i t l e x p e n e t r a n s . 
t N I G U A T E J O , J A , y N I G U A T E R O , R A . adj . p. C u b . E l que 
l iene n i g u a s ó es p r o p e n s o á t e n e r l a s . 
i- N I M U L A . c o n t r a c . ant . de NI MTÍ L A . 
f N I M R R A R . a . a n t . L o m i s m o q u e KRMDRAR. 
N I M I A M E N T E , a d v . m. C o n d e m a s í a ó exceso, ft'imis, « i i n i í . 
N I M I E D A D , f. E x c e s o ó d e m a s í a . N i m i e l a s . \\ f a m . P o q u e d a d 
ó cor tedad : así lo a u t o r i z a el u s o , a u n q u e según su or igen s i g -
n i f ica esta v o z t o t a l m e n t e lo c o n t r a r i o . 
I N I M 1 G A . f. a n t . L o m i s m o q u e NEMIGA. 
N I M I O , M I A . a d j . D e m a s i a d o , e x c e s i v o , p r o l i j o . K i m i u s 
N IN . c o n j . c o p u l a t i v a a n t . NI. 
* N I N F A , f. F a b u l o s a d e i d a d d e l a s a g u a s , b o s q u e s , se lvas etc. 
l l a m a d a c o n v a r i o s n o m b r e s , c o m o DRÍADA, NEREÉIU etc . <¡iie 
se e x p l i c a n e n s u s l u g a r e s . N y m p h a . || E l i n s e c t o , c u a n d o d a s -
pues q u e h a v i v i d o e n el estado de o r u g a , se e n c i e r r a d e n t r o de 
u n a m e m b r a n a m a s ó ménos d e l g a d a , reves t ida i\ veces de o t ro 
cuerpo r e g u l a r m e n t e es fé r ico , c o m o v e m o s en e l capu l lo del 
gusano de s e d a . E n este estado v i v e s i n m o v i m i e n t o h a s l a q u e 
sale d e é l , t r a s f o r m a d o en m a r i p o s a . N i j m p h a p u p a . ¡| S e l o m a 
p o r c u a l q u i e r m u j e r m o z a , y p a r t i e u l a r m e n l e ¡a q u e sr. l i e n e 
por d a m a . N y m p h a . [ || a n t . L I N F A , p o r agua . || p l . A n a t . P a r -
tes e s p o n j o s a s q u e f o r m a n l o s l a b i o s de l a m a t r i z . ] 
N I N F E A , f. P l a n t a , NENIÍFAR. N y m p h a e a . 
N I N F O , m . E l h o m b r e d e m a s i a d a m e n t e pul ido y afemini tdo, 
y que c u i d a de s u g a l a y c o m p o s t u r a c o n a fec lac ion . E f f e m i n a -
tits homo v e l j u v e n i s . 
f N I N F O M A N Í A , f. r t inoR UTERINO. 
N I N G U N , a d j . NINGUNO. Se u s a f r e c u e n t e m e n t e de esta voz a n -
t e p o n i é n d o l a á l o s n o m b r e s s u s t a n t i v o s m a s c u l i n o s . 
N I N G U N O , N A . a d j . eon q u e se n i e g a n absolu ta y e x c l u s i v a -
mente las c o s a s y p e r s o n a ? . N t d l u s . |¡ NULO y s i n v a l o r . 
N I N Í , N A N Á . V o c e s s in s i g n i f i c a e i o n a l g u n a , de q u e se val-e el 
q u e c a n t a , p a r a s e g u i r a lgui i s o n s i n p r o n u n c i a r p a l a b r a s . ¡_l Se 
u s a t a m b i é n p a r a s i g n i l l c a r a l g u n a c o s a imper t inen te y ffre-
c u e i i l e m e n t e r e p e l i d a , s i n c o n o c i d o i n t c n l o . F u i i l i s c a u l i m -
cu ta . 
f N I N N O , N N A . m . y f. a n t . NIÑO, ÑA. 
t N I N U E L L O , L L A . m . y f. d. a n t . de NIÑO, ÑA. 
N I Ñ A . f. A b e r t u r a e n las lúu ieas d e l o j o , por d o n d e pasan los 
r a y o s de l u z , p a r a f o r m a r é p i u l a r i n t e r i o r m e n í e la imagen del 
objeto, c o n lo q u e se h a c e la v i s i o n , jj NIÑAS nn L«S OJOS. L a 
p e r s o n a ó c o s a d e m a y o r c a r i ñ o ó a p r e c i o . D e l i c i u m . 
N I N A D A , f . H e c h o ó d i c h o i m p r o p i o d e la e d a d varoni 1, y 
semejan te á lo q u e sue len e jecutar l o s n i ñ o s que n o t ienen a d -
v e r t e n c i a n i r e i l e x i o n . l ' ue r i l i s a i l i o , p u e r i l i t a s . 
N I Ñ A T O , m . E l b e c e r r i l l o q u e s e h a l l a e n el vient re de í a T a -
c a c u a n d o l a m a t a n . Viüt lus ¿ v e n t r e m a l r i s j u y u l a t a e e x -
i r a c i u s . * 
t N I Ñ A Z O . n i . a u i n . capr . de NIÑO. 
N I Ñ E A R , n . E j e c u l a r n i ñ a d a s , ó p o r t a r s e a lguno c o m o s i fue-
r a n i ñ o . P u e r a s c e r e , pueroru in mot e s referve. 
* N I Ñ E R A , f. L a c r i a d a d e s t i n a d a p r i n c i p a l m e n t e al cnidf ldo 
de los n i i i o s , l e n i é n d o l o s en b r a z o s y d i v í r l i é n d o l o s . S e r v a p e -
d a g o g a . p | V . NIÑERO ] 
N I Ñ E R Í A , f. L a acc ión de los n i f i o s . Dícese r e g i i l á r m e n l e de 
s u s d i v e r t i m i e n tos y juegos . P u e r i l i t a s , p n e r i l i s j o a t s , tw i rae . 
II P o q u e d a d ó c o r t e d a d de las c o s a s , q u e fas hace poco e s t i m a -
das de los h o m b r e s , l ies l ev iss i i i t a v e l n u g a t o r i a . [| E l h e c h o ó 
d i c h o de p o c a e n t i d a d ó s u s t a n c i a . N u g a e p u e r i l e s . 
N I Ñ E R O , R A . a d j . E l q u e g u s t a d e n i ñ o s ó n i ñ e r í a s , in fc tn -
t a r i u s . 
N I Ñ E T A , f. NIÑA d e l ojo. 
N I Ñ E Z , f. L a e d a d de los n iños h a s t a l o s siete años, y poT el 
c o m ú n m o d o do h a b l a r se e x t i e n d e h a s l a Ja j u v e n t u d . P u e r i i i a . 
II met. E l p r i n c i p i o ó p r i m e r t i e m p o de c u a l q u i e r cosa . P i i s r i -
l i a , i n f a n t i a . 
N 1 Ñ I T A . f. d . de NIÑA. 
+ N 1 Ñ I T 0 . m . d . de NIÑO. 
* T N I Ñ O , Ñ A . a d j . q u e se a p l i c a a ! q u e no h a l legado á los 
siete años de e d a d , y se ex t iende e n el c o m ú n m o d e de h a b l a r 
a l que t iene p o c o s años. Se u s a en a m b o s géneros c o m o s u s t a n -
t ivo. P u e r , p u e l l a . \] E l q u e t i ene p o c a e x p e r i e n c i a e n c u a l q u i e r 
l inea. Puer . |¡ E l q u e o b r a c o n p o c a re f lex ion y a d v e r t e n c i a , y 
se suele u s a r p a r a d e s p r e c i o . P u e r . £ || p. A m . M. Se d ice d e p e r -
sonas de c u a l q u i e r edad p o r c a r i ñ o o r e s p e t o ; c o m o : e l iufit> 
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J u a n lo d i j o , esto r s , m i c s l r o J u a n , m i q u e r i d o J u a n ó el sef io -
r i lo J u i u i . j II NISA. p. And . L a i tu i jer s o l i e r a , ¡nnu ju i ! lui igu ( i l u -
d i o s í iños. CU — B i T o s n o . p. Cub. E l que Í\W¿Ú ser m a s s i m p i u 
iU; l o q u e rã e » r e a l i d a d . |] — J>Ü coito, JNFANTB DE c o n o . ] |] — 
ne i.A DOCTHIN* . n o c T i i i N O . II — DH LA noi . i .osA, E l ([uc siüi ido 
y a dp, e d a d t iene p r o p i e d a d e s y moda les A i n i n o . í 'ncr CCHÍMHI 
(iHíionitíi. II — DE T E T A . l i l n i f io que m a m a , i n f a u . i , adhí ic s u -
g e n s . |l rnul . y f . im. E l que es in fe r io r A o l r o c o n mui - l ia 
d i f e r e n c i a , en a l g u n a de s u s c u a l i d a d e s . Pnerutita. \\ — JKSVS. SI; 
l l a m a el s i m u l a c r o ó i i n á g e n q u e representa A C r i s t o n u e s l r o 
l) ien E!ii l a edad de n i ñ o ; y t a m b i é n se u s a de cs!; i expres ión co -
m o t e r n u r a , cons iderándo le e n esta edad. P u e r i j e s u icon v e l 
í i m u l a c n m . |l NIÑOS n u r,A PIEDRA, p r o v i n . EXPÓSITOS. || AL 
NIÑO v AI. MI Í I .0 IÍN I Í I . CULO. re í . que enseña <|iu; ei cus l i^o se 
detic e j c c u l a p del m o d o y c o n !a caute la cíe q u e s e a e s c a r m i e n lo 
y n o d a ñ o . || AÜA CON MÑOS, SHÜAIIÍS c u m . L O S . re í . que a t i -
V i e r l c la neces idad que lia> do s e r v i r s e de «ente li i i l i i l y exper ta 
en c w t l ' i m e r negocio , e s p e c i u l m e n t c rn la l¡il)i'. ' iii/a, p a r a c o g n -
I m c n f ru to . |¡ DÊsnK x i S ' i . m o d . adv . Desde d t i empo de [A n i -
ñ e z . Mi i n c u t i a b u t i s , ab i n f a n t i â . || u i ísusvai .VKn Á I;N NIÑO. 
fr. Q u i l a r l e las e n v o l t u r a s . I n f a n t e m f a s c i a e x p e d i r é . \\ DICKS 
LOS NIÑOS BÑ E L SOLEJAR LO QUE OYEN Á SUS PAOUES EN KL 
IIOUAII. ref. q u e enseña el c u i d a d o y eau le la q u c d c l j e n observar 
los p a d r e s delante de los h i j o s en acc iones y p a l a b r a s , porque 
ei los las a p r e n d e n i n c a u t a m e n t e de s u e j e m p l o , y las d i c e n y 
u s a n s i n r e p a r o n i r e f l e x i o n . |¡ ¿nÓNDE PERDIÓ LA NIÑA SU HO-
NOR? DONDE IÍART/I MAL, Y OYÓ PEOR, ret', q u e ¡tcouseja el Síian' 
r e c a l o q u e se debe o b s e r v a r en b a b l a r , p a r a n o d a r m o t i v o ¡i 
o i r l o q u e no a r a z ó n . || DÓNDE PHRDIÓ LA NIÑA SU I IOSOR? 
DONDI! LA HABLARON MAL Y Rüspoxoió PKofi. ref. q u e enseña 
i|(i<í se debe h u i r de c o n v e r s a c i o n e s pe l lg ro fas , y e v i t a r las o c a -
s i o n e s (j i ie i i iL - i len á c a e r e n c u l p a . || LOS NIÑOS DB P BOU r í o s , 
o v i i NO IIAV CASTIGO DESPUÉS PARA ELLOS, ref. q u e enseña q u e 
se d e h e n e o r r e ^ i r y cast iga i ' l a s ínulas i n c l i n a c i o n e s q u e sue len 
m o s l r a r los n iños, porque c o n l a e d a d se h a c e n incor regü í ies ó 
es d i f íc i l el castit io. || LOS NIÑOS LO SABEN, fr. eon epic se m o -
teja a l q u e i g n o r a 6 d u d a a l g u n a c o s a m u y n o t o r i a á lodos. Vel 
p u e r i s n o t w n e l per&pimmn e s t . || LOS NIÑOS Y LOS LOCOS DICKK 
LAS VERDADES, ref. q u e a d v i e r t e , que la v e r d a d se ba i l a I r e -
c u e n l e m e n t e en las p e r s o n a s que no s o n c a p a c e s de re t lex ion , 
de a r t i f i c io n i d i s i m u l o . ¡| KI AI. NIÑO E L BOLLO NI AL SANTO 
nr. T o r o . ref. que enseña q u e se debe c u m p l i r lodo lo (pie se 
prometo . |j QOÉ NIÑO ESVOHI.TOÍ e s p r . farn. c o n q u e a lguno 
d e s p r e c i a o rec l i aza lo (¡uc so le p r o p o n e ó se !e p ide , fíes i n i i / i -
tis v e l i n o p p o n m u i . \\ QUIEN CON NIÑOS SK ACUKSTA, s u e m SE 
r.EVASTA. ref. q u e e n s e ñ a , q ' i e q u i e n liu el i m m o j o (le los n e g o -
c i o s á p e r s o n a s inep tas y d e poco seso, s« verá después c h a s -
q u e a d o . ¡1 SI E L NIÑO I.LOHAIiK, ACÁLLELO SU BIA lili U , V SI NO 
QUIERE CALLAR, DÉJELO Li .ORAR. ref. que a c o u s e j a que cada u n o 
c u m p l a c o n lo que le l o c a , y no se m e t a en c u i d a d o s a jenos . ¡| 
si E R E S NIÑO y HAS AMOR, ¿QUÉ HARÁS CUANDO MAYOR ? ref. c o n 
que se d a á en tender , q u e s i no se cor r igen las i r ie l inac ione í 
que se a d v i e r t e n e n los n i ñ o s , después c recen y se a u m e n t a n 
con la e d a d , y se h a c e d i f í c i l ta e n m i e n d a . || YA NO ES NIÑO. 
e s p r . f a m . con que se e x p l i c a q u e a lguno t iene m a s edad de la 
que se j u z g a ó représenla . A-'.taietn l iabet . 
K I O T O , m. P e / , CAZÓN. 
N I P O S , m . p i . G e r m . P i n e r o s . 
f ¡V IQOKI . y N I Q U E L (O. m . Slelaí dotado d e m a g n e t i s m o c o -
mo e l j i i e r r o , a u n q u e e n m e n o r g r a d o . 
f P í í Q U I L . a d j . Com. Nu lo , i n c o b r a b l e . |j m . C o m . E l d e u d o r 
inso lven te . 
* N I Q U I S C O C I O , n i . [ v u l g . ] Negocio d e p o c a i m p o r t a n c i a , ó 
c o s a desprec iab le q u e s e t rae t r c c u e n l e m e n l e e n t r e m a n o s . H c s 
in ut H is . 
* N Í S P E R O , m. Á r b o l de u n o s doce p i í s de a l t u r a : el t ronco 
es t o r c i d o , poco cu lner to de h o j a s , que s o n de f igura d e l i i e r ro 
de l a n z a , d u r a s y por el envés c u b i e r t a s de vel lo b l a n c o . L a s 
l lores son M a n c a s , g iMndrs y n a c e n s o l i t a r i a s ; y el f ru to , c o n o -
c ido con el n o m b r o de n í s p o l a , e s redondo y c o m c s l i b l c . M e s -
p i i u s v u l g a r i s . Q [] A r b o l ¿ r a n d e y f rondoso , m u v c o i m m en 
I o d a i a A m é r i c a . S u f r u t a , q u e l i c i i e e l m i s m o n o m b r e , es del 
t a m a ñ o d e u n a m a n z a n a , de l i s u r a o v a l , con Iros pepitas m i -
gras a lgo l a r g a s , y se p a r e c e e n el gusto £L la p e r a b e r g a m o l a . 
A d i r a s s í ipota ,2 |f F r u t a , NÍSPOLA. || NO SIONIIAU NÍSPEROS. IV. 
f a m . c o n que se si í íni f ica l a i n t e l i g e n c i a ó n o t i c i a q u e a lguno 
t iene de l a m a t e r i a que se t r a t a ó q u e m a n e j a . .Ydi / i i iaèm w e s p i -
l i s / ¡ in t imen d e i r a h e m . 
N Í S P O L A , f. E l f ruto del n í s p e r o . E s r e d o n d o , c a r n o s o , r e m n -
la e n u n a especie de c o r o n a f o r m a d a de las h o j i l l a s del cá l i z , 
y está revest ido de u n a p ie l t i e r n a de co lor a m a r i l í e n l o , 3a c u a l 
e n c i e r r a l a p u l p a , que es d u r a , b l a n c a v de gusto á s p e r o ; pero 
c u a n d o m a d u r a , b l a n d a , p a r d u s c a y de 'gusto d u l r e . M e s p i h m . 
t K I S T A M A L . m. p. niiíj. K I m a í z medio c o c i d o en a^'iia y 
u n a l i g e r a d isolución do c a l , q u e s i r v e p a r a h u c r r las tor t i l las . 
* P i Í T I D O , D A . a d j . Potíí. f / i í c o r r i e m e en l a pro-vn.] L i m p i o , 
c l a r o , resp landec iente . JY i í i ay j . 
R I T O S , m . "Voz q u e se u s a f a m i l i a r m e n í e p a r a o c u l t a r lo q u e 
se c o m e ó se l l e v a , c u a n d o o l r o c o n c u r i o s i d a d lo p r e g u n t a . 
R I T U A L , m . E l a i l io , p a r a j e ó m i n e r a l en q u e se c u a j a el n i -
tro. N i t r a r i a . 
H I T I t E I t Í A . f. E l s i t io ó l u g a r d o n d e se benef ic ia y recoge el 
n i t r o . H H r a r i a . 
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N I T R I C O , CA. ad j . L o p c r í e n e c i e n l e a J n i l r o . A p l i c a s e p a r l i -
c u l a r n i e n l e al á r i d o q u e c o n l a potasa c o m p o n e es la s a l . 
N I T R O , m . E s p e c i e de s a l , que se e n c i i e n l r a en pequef ios 
c r i s t a l e s e n forma d e a g u j a s m u y cor l ; ts . E s d e co lor i l l anco 
í í r i s , a lgo t rasparente y d u r o ; echado a l fuego , c h i s p e a . C a s i 
s i e m p r e s e e n c u e n t r a c o m b i n a d o con o t r a s t i e r r a s , de las q u e 
se le s e p a r a por m e d i o de lej ías. E s de g r a n d e EISO en l a s a r l e s 
y en l a l a r m a u i a , y la p r i n c i p a l sustanciú q u e e n l r a en la c o m -
pos ic ión do la p ó l v o r a . N i t n n n . 
N I T l t O S O , SA. a d j . L o q u e i n c l u y e e n sí el n i l r o ó a l g n n a d e 
s u s p rop iedades . N i t r o s u s . 
t f í I U I i L A . f. a n l . N IEBLA. 
* N I V E L , ni. I n s t r u m e n t o pava e x a m i n a r s i u n p l a n o esíá 
verdader . ' i incDle h o m o n l a l . l iácense de \ a r i a s m a n e r a s , y el 
m a s c o m un y que u s a n r c g u l a r m r . n l e los a r l í f i c c s , es u n t r i a n -
gulo recláiig'ulo isósceles, (^eslo e s , ] con l o s [dos- ] lados a l a r g a -
dos i g u a l n i é n l e , h e c h o de t res l i s l o n e s de m a d e r a ó d e o l r a 
m a t e r i a l i rn ie . E s t á seña lado el punto m e d i o d e la base del 
I r i i i i i f í i i lo c o n u n a l ínea q u e a t r a v i e s a el l is tón <le que s e c o m -
pone , y del vf i i l ice del I r i á n g u l o pende u n h i l o con u n a pesa 
d e p l o m o 6 h ie r ro al fm de é l ; y si pues to e n p i é el i n s t r u m e n -
to, p a s a el l i i lo p o r la l í n e a se.fialada en l a h a s e , se dice es la r el 
p l a n o á N IVEL. L i b e l l a . \ \ L a i g u a l d a d m i s m a del te r reno v p l a -
no s i n inc l inac ión íi u n a p a r l e n i íi O l r a . P l a n u m , p l a n i i i e s . |] 
met . L a s u m a i g u a l d a d en c u a l q u i e r l í n e a ó especie . L i b e l l a , 
a e q u a l i í a s . || — DR A G I U . P e q u e ñ o e ü i n d r o e n q u e eslíi i n c l u i d a , 
el a g u a , y que t i ene a l u s e x t r e m i d a d e s dos pequeños vasos 6 
b o l a s de \ i d i io. y el a g u a c o r r e al u n o de l o s d o s , c u a n d o s e 
d e s n i v e l a . E x a t juá l i b e l l a . j j — HE AIRR. P e q u e ñ o c i l i n d r o d e 
v i d r i o , c a s i l leno de a g u a y cer rado l i p r m él ¡comente por Ins 
dos p u n í a s , y c u a n d o se c o l o c a e n t e r a m e n t e ¡i n i v e l e n el p l a -
n o , q u e d a el a i re c u el m e d i o , ¡ncünándosc l i g e r í s i m a m e n l e 
In ic ia c u a l q u i e r a d e las dos p a r l e s , c o n la m e n ó r d e s i g u a l d a d 
q u e h a l l e e n el p l a n o . E x a e r e l i b e l l a . || í N IVEL, m o d . a d v . C o n 
total i g u a l d a d al h o r i z o n t e , p i a n o . Ad t i b e l l a m , a d p e r v e n d i c u -
htm. ¡| C o n igua ldad rec ta a lo largo ó e n l i l a s , s in d i s c r e p a r 
u n o d e o t r o ; y así se d i c e en . un p l ã n l í o , q u e es lán los âr i io les 
Á N IVEL. Alt (lililí-Sí¡Hi. [ II ARCO Á NÍVEL. V . ADINTELADO. ] 
* N I V E L A C I O N , f. E l ac to y efecto de n i v e l a r . CPer i i&r í r / io . ] 
t N I V E L A D O » , m . E l q u e n i v e l a . 
N I V E L A J t . a. E c h a r el n i v e l p a r a r e c o n o c e r s i está igual u n 
p l a n o . Peí l i b ra re . , a d l i b e l l a m v e l p e i p e n i l i c u l i i m e x i g e r e . \\ 
P o n e r u n p lano en Ja pos ic ión h o r i / o n i a l j n s l a . / E q u a t e , n a 
n m u x s i m p l a m w t reddere . \ \ P o r extensión vide p o n e r en e q n i l i -
i i r io ó en igua ldad Cíialcpiíer c o s a m a t e r i a l . , ld t i b e l l a m dncere , 
a d a i n u í n i u i dirir jere. || m e l . O b s e r v a r i g u a l d a d ó e q u i d a d en lo 
q u e s e e jecuta , P e r p e m l e r e , a d a e q u a m exseqt t i . 
NO 
* N O . adv . que s i r v e p a r a n e g a r a b s o l u t a m e n t e todas las c o -
s a s . S e USD ¿I soto p a r a r e s p o n d e r , y j u n t o c o n preposic ión ó 
e n u n c i a c i ó n , p a r a c o n t r a d e c i r ó negar lo q u e se d ice . iVon. || Se 
u s a l a m b i e n pi i r u n l a n d o , y s ign i f ica t i d e s e o d e q u e se a p r u e -
be , se CDnürmc ó se c o n c e d a lo que se p r o p o n e ó se t ra ta , c o m o 
h a c i e n d o cargo a l o l r o d e l a v e r d a d de l o q u e se d i c e , y d a n d o 
á e n l e m l e r que no lo p u e d e ó no lo di -hc n e g a r . ¡Ve? cm n o n ? ¡¡ 
J u n t o con r o m a n c e de a l g ú n v e r b o _y Ja voz NADA p o s p u e s l a , se 
u s a p a r a d a r mas e l i cac ia y energía i l a n e g a c i ó n , i t s m o d o 
p a r t i c u l a r d e nues t ra l e n g u a ; c o m o : NO v a l e NADA, NO i m p o r t a 
NADA. IViíi i í ouii i i í iò. • ] c o n t r a e , a n l . de EN LO. E N K L J II NO D E -
CIR ó NO RÜSI'OSDER UN SÍ K I UN NO. i r . C a l l a r e n t e r a m e n t e , 
ñ no s a t i s f a c e r ó e x c u s a r e l c a r g o que se I i aee . Nequidqucim, n i -
h i l d i c e r e . \\ no UARER E N T R E ALGUNOS, Ó NO TENER UJÍ SÍ NI 
UN NO. fr. eon que se e x p l i c a la c o n f o n n i d a d d e vo luntades y 
p a r e c e r e s c u t r e los q u e v i v e n j u n t o s ó se t r a t a n , y la paz y c o n -
c o r d i a con que v i v e u . S u m m â pace f ru i . || NO JIAS. Modo de l i a -
b l a r c o n q u e se n i e g a a b s o l u t a m e n t e lodo lo q u e pertenece k 
u n a e s p e c i e , ó la prosecuc ión en a l g u n a c o s a ; y l a m b i e n se d i -
c e , NADA MAS. n i h i l a m p l i i i s h a c i m ' i S . ¡J NO MKNOS. Modo d e h a -
b l a r p a r a p o n d e r a r ó e x a g e r a r que a l g u n a c o s a c o n v i e n e eon 
o l r a . T a m b i é n se d i c e , NADA MENOS y NO JIAS. IVec mim'is quàm. 
II NO SÍÍ QUÉ. expr. que se u s a c o m o n o m b r e s u s t a n t i v o , y s i g u i -
l i c a a l g u n a Qc¡rtunsfaneia,3 g r a c i a ó a t r a c t i v o p a r t i c u l a r que se 
r e c o n o c e en las c o s a s , y no se sabe exp l i ea r . Quid e x p e c i a b i t e , 
i n e x p l i c a b i l e q u e . \\NO SINO. e x p r . con q u o se d a á entender q u e 
s e t i ene p o r mejor ó p o r m a s cierto a q u e l l o d e que so t ra ía , 
q u e s u cont ra r io ó su c o n t r a d i c t o r i o . J l o c a g a t quid'em. || NO 
SINO NO. Modo de h a b l a r q u e se usa p a r a a f i r m a r ó asegurar lo 
q u e se dice y dn m í o se d u d a p o r la negación c o n t r a p u e s t a i ró -
n i c a m e n t e . E q u i a i - m , nonn 'e? C | | m ; c i " D E NO. f r . v . i m c m . p j | 
POR sí ó r o n NO, e x p r . con q u e se e x p l i c a l a resolución de e je -
c u t a r ó prosegui r a l u m i a c o s a en d u d a di: su consecuc ión , por 
Ja con l inge i i c i i i q u e se a p r e h e n d e e» e l l a , i ' o n é , f a r t a s t k , i n 
omii i í i tíiiíii. II r u n s NO ? Modo de h a b l a r c o n q u e se cont rad ice 
ó d e s h a c e La ( luda ó s e n t i r c o n t r a r i o , a c e r c a de la d e t e r m i n a -
c ión q u e su l iu' ic h e c h a ó la op in ion en q u e se csía. l i e ig i iu r , 
n e q n k l h u . H s i s FALTAR UN s i NI UN NO. Ir. con q u e se e x p l i c a 
q u e s i : h izo p i m l u a l y en tera re lación de a l g u n a c o s a , s in de jar 
pa r te ó c i r c u u s l a n c i a de e l la . A d u n i j u e m ÚITIHÍHÍ?. M s i r o n s i ó 
NO POR NO. Modo de b a l d a r c o n que se a d v i e r t e [ s i g i n i f i c a ] e l 
m o d o ingen ioso ¿i i igei iLio] y ver ídico de d e c i r l a s c o s a s , e v i -
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l a n d o e l j u r a m e n t o . S i n è t e r g i v e r s a í i o n e . [. [j UN NO SÚ QUU y 
UN sí sí! OUR. e x p r . f a i n , q u e vale l a n í o c o m o u n a c i e r t a c o s a . j 
t N O A G H E B O . m . a n l . l o m i s m o q u e NAUCI.KBO. 
« N O I i l L I A B l O . n i . E l l i b r o ó c u a d e r n o en que eslá o s e r i i a ó 
se t rata [ e n q u e so t r a t a i de l a n o b l e z a d e l a s í u m i i i a s . N o b i l i a -
r i u m , l i be r in quo nobi íes d e s c r i b u u n t r . 
N O B I L Í S I M O , MA. a d j . s u p . do N O B L E . V a t d i n o b i l i S j p r a e -
c l a n t s , 
* N O B L E , ad j . C E I quo p o r s u n a c i m i e n t o ó p o r g r a c i a del 
m o n a r c a per tenceu á u n a c l a s e d i s t i n g u i d a del e s l a d o <iue g o z a 
d e c ier tas e x e n c i o n e s y p r e e m i n e n c i a s . ] ¡| Ilustri». c l a r o y c o n o -
c i d o por £ii s a n a r e . N o b i l t i , s a m i u i n e c l a r a i ve l g e n e r e . II P r i n -
c i p a l e n c í i a l y u i e r l í n u a , c x c c l e i i l c 6 v e n t a j o s o en e l l a . N o b i l i s , 
e x c e l í e n s . |l S e a p l i c a l a m b í e n á lo i r r a c i o n a l é inaens ib íe . y 
va le s i n g u l a r ó p a r t i c u l a r en su e s p e c i e , ó q u e se a v e n t a j a ii los 
demás i n d i v i d u o s de e l la . N o b i l i s , g e n e r o s u s , p r a e c l a r u s . \\ 
H o n r o s o y e s t i m a b l e , c o m o a m l r a p u e s t o á lo d e s h o n r a d o y 
v i l . X o b i l i s , i n g e n m s . || E n A r a r o n es l i l u l o üc h o n o r quo d a 
el rev , c o m o c i d e d u q u e ó m a r q u e s , s u b r o g a d o d e s d e el a ñ o 
1390 a l U lu lo du r i c o l i o i n b r c . X o b i t i s . H — VENECIANO. T í t u l o d e 
h o n o r , con q u e e n la rc fn ib l i ta de V e n e c i a se l l a m a r o n a q u e -
l l o s descend ien tes de l a s d iez y se is f a m i l i a s , que d i e r o n p r i i u - i -
p io à s u a r i s l o c r i l í c o g o b i e r n o . N o b i l i s veneí i ts . 
N O B L E C E R . a . ant - KNNOBI.RCER. 
M B L E M E K T E . a d v . m. U i i i t r e ó g e n e ros a m en le , c o n n o b l e -
z a y . p r i m o r . N a b í l i t e r , egregtè . 
t K O B L E S A . f. a n t . A c c i ó n noble . 
* N O B L E Z A , f. L u s t r e , e s p l e n d o r ó c l a r i d a d de s a n g r e , p o r la 
c u a l se d i s t i n g u e n los nobles du los d e m á s del p u e b l o ; la c u a l ó 
v iene p o r sucesión l ie rcdí idn de MIS m a y o r e s , « se. a d q u i e r e por 
l a s a c c i o n e s i j l o r i o s a s . X o l i i l i t a * - m n g u i D i s v e l g e n e r i s c l a r i t a s . 
M E l c o n j i m l o 6 c u e r p o de l o s n o b l e s , y es uno de los es tados 
[ b r a z o s ] q u e c o m p o n e n el astado. N o b i l i t e s , n o b i l i s . ¡1 L a e x -
c e l e n c i a , p r i m o r ó v e n t a j a q u e t i e n e n a l g u n a s c o s a s e n t r e las 
d e m á s de su espec ie . N o b i t i t u s , d i g n i i a s , e x c e l í e n t i a . jJTi-la de 
s e d a , espec ie lie d a m a s c o s i n l a b o r e s . T e l a ¿.erica n o b i l i s . [ [ ¡ 
a n t . A l h a j a , a d o r n o . 3 
f N O C E D A , f. NOGUERAL. 
N O C E D A L , m . NOGL'KRAt.. 
+ N O C E D O . m . p r o v i n . SOG. IL. 
f N O C E M I E N T O . n i - ant . UaTio, p e r j u i c i o . 
N O C I B L E , ad j . a n l . NOCIVO. 
ÍNOCIBBE. a d j . a n t . n o c i v o . 
t N O C I M E N T O . m . a n t . Dnf io , p e r j u i c i o . 
N O C I M I E N T O . m . a n t . D a ñ o b p e r j u i c i o . 
N O C I O N , f. T e o í . G o n o c i m l e u l o i> i d e a de a l g u n a c o s a . [ ¡Se 
u s a do esta voz p a r a e x p l i c a r e i m i s t e r i o de la S a n l ¡ s i m a T r i -
n i d a d y l a d i s t i n c i ó n d e p e r s o n a s . í í o i i o . || S e n l i d o ó a c e p c i ó n 
d ü a l g u n a p a l a b r a ó v o z por el c o n o c i m i e n t o que s« t i ene de s u 
s i g n i l i e a d o . N o i i o . 
N O C I O N A L , adj." T e o l . L o p e r t e n e c i e n t e íi l a n o c i ó n . N o i i o -
i i o i i f . 
N O G I B . a . a n l . D a ñ a r , o fender ó p e r j u d i c a r . N a c e r é . 
N O C I V O , VA. a d j . D a ñ o s o , p e r n i c i o s o , p e r j u d i c i a l ú o f e n s i -
v o . N o x i u s . 
t N O C T Á M B U L O , L A . m. y f. E l q u e a n d a d u r m i e n d o ó e n 
sueños. 
N O C T I L U C A , f. I n s e c l o . LUCIÉRNAGA. 
t N O C T Í L U C O , C A . adj . S e d ice de l o s cuerpos q u e d e s p i d e n 
luz de n o c h e . 
N O C T Í V A G O , GA. ad.¡. L o que a n d a vagando p o r la n o c h e . 
E s voz u s a d a en l a poesía. N o a i v a q u s . 
N O C T U R N A L , a d j . KOCTURNO. 
t N O C T U R N A M E N T E , a d v . m. De n o c h e . ¡YOCÍH. 
N O C T U R N A N C I A , f. ant . E l l i e m p o d e !a noche m u y e n t r a d a , 
q u e es desde las n u e v e á i a s doce. S o x inttttnpesta. v e l c o n c u -
b i a , n o c t i s c o n c a b i u m . 
N O C T U R N O , NA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á la n o c h e 6 s e h a c e 
e n e l la . N o c t n r m i s . \\ E l m e a n d a s i e m p r e solo , m e l a n c ó l i c o y 
t r is le . N n c i u n m s . \\ A s i r o l . S e a p l i c a k l o s p l a n e t a s q u e se c r e í a 
p r e d o m i n a b a n e n l a s c a l i d a d e s p a s i v a s de h u m e d a d ó s e q u e -
d a d , c o m o M a r i e , q u e d icen ser m a s seco q u e c á l i d o , y l a L u n a 
m a s h r i m e d a q u e f r i a . T a m b i u i i le a p l i c a n á los s i g n o s c e l e s t e * 
q u e in f luyen en d i c h a s c i l u l a d i - s . N o a u n i n s . \\ — n i . U n a de 
las Ires pa r ies e n q u e se d i v i d e n l o s m a i t i n e s , q u e c o u s l a d e 
c ier lo n ú m e r o d e s a l m o s y t res l e c c i o n e s . iVo í í i in ¡ns . 
t N O C I L M G N T O . m . a n t . DAÑO. 
* N O C H A Í I N I E G O , GA. a d j . a n t . NOCTURNO. [ l ¡ PIÍRRO NO-
CIlMItXtEGO. V. P E R R 0 . 3 
* I N O C H E , f. L a p a r t e del d i a n a t u r a l e n que eslá el s o l d e -
b a j o d e l h o r i z o n t e , v por eso es el t i e m p o de las 1 ¡n ieb las y o s -
c u r i d a d R o x . (I m e t . C o n f u s i o n , o s c u r i d a d 6 I n s l e z a en c u a l -
q u i e r a l i n e a , p o r s e r es los IOÍ e f w l o s d e la n o c h e . N o x || L a 
m u e r t e , e s p e c i a l m e n t e en la poesía. N o x . || fimn. L a s e m e n c i a 
d e m u e r í e . || — Ü I I R S A . L a n o c h e do l a v i ^ h a do N a v i d a d . N a -
l a l i s C h r i s t i n o c t u r n a s a c r a , N a l i v U a l i s M X . \\ — TOI.HDANA. 
L a q u e se p a s a s i n d o r m i r . N o x i n s o n m s \\ — v DÍA. e x p r . 
S i e m p r e ó c o n t i n u a m e n t e . N o d e d i e q u e . CU A ALTA NOCHE. 
m o d . a d v . Muy e n t r a d a la noelit:."] II A LA NOCIPR c m c m n i M O -
C I I B , V Á LA MAÑANA c u i c i i i E i N A O A . rof. q u e r c p r c u f i e l a i n -
e o n s l a n c i a d e ios q u e á c a d a m o m e n t o m u d a n d e p ropós i to . In 
d i v e r s u m m u í a r e s e n t e n i i a m . [\ A V E R NOCIIB. ANOCIIK. ¡j BDEKA 
P l a c i d a n o x v e ¡ a d v e r s a . |¡ HUCNAS NOCIIBS S a l u t a c i ó n f a m i l i a r 
de q u e ae u s a e u c o n l r a n ü o de n o c h e c o n gentes c o n o c i d a s . 
F a u s í a n i n o c l e m p r e c n m l o s a l u l a r c . [¡ C A n * UNO SE EXTIRNDE, 
y TRASTEJABA HP. NOCHE, ref. c o n q u e se nioU' ja at q u e h a c e a l -
gún d e s p r o p ó s i t o , os lando p e r s u a d i d o á que proeede c o n acier-
to. I] CURRAR n s o c H R . i r . F a l t a r la l u z del dia . Noctetn eftiuidi. 
¡¡ BU NOCHE TODOS LOS GATOS s o s v A R i i o s . expr . r a m . con q u e 
se e x p l i c a , o n e c o n la o s c u r i d a d de l a noche ó f a l l a d e luz . es 
fácil d i s i m u l a r l a s l a c h a s de lo q u e se v e n d e ó ae c o m e r c i a . Nox 
l e n e b r i s u i t i a o m n i a l e g i l . |¡ I IACKA NOCHE, fr. D e t e n e r s e y pa -
ra r e n a l g ú n l u g a r ó v e n i a p a r a d o r m i r . P e r n o c t a r e . \\ [HACER] 
ó ÍIACKRSE NOCIIH. fr. con q u e se da á e n l c n d e r , q u e a l g u n a cO' 
sa se desaparec ió ó f a l l ó de e n t r e las m a n o s , ó l a h i i r l a r o n , 
Sttbr ipere. || HACERSE DH KOCUR. f r . ANOCHECER, || KOCUR ES 
CAPA DB PECADORES, e x p r . c o n q u e se e x p l i c a , q u e los q u e obran 
m a l , se v a l e n de l a o s c u r i d a d y las I ¡n ieb las p a r a o c u l l a r su? 
m a l o s h e c h o s y n o ser c o n o c i d o s . Q u i m a l e a<j i t , o i l i i litcem. || 
LO QUE DB NOCIIR SI! HACR, À LA JlAÑAflA PAmíCK. I'ef. COll que 
se r e p r e n d e a l q u e o b r a m a l , f iado e n la o s c u r i d a d de l a n o c h e , 
av isándole q u e l a iuz del d i a d e s c u b r i r á sus d e l e d o s . Y tam-
bién se u s a p a r a e x h o r t a r á p r e v e n i r el t r a b a j o , c u a n d o Imv 
m u c h o q u e h a c e r a ! o t ro d i a . N o c i e l a b o r a t u m d e l e g i t a l m a 
d ies . II MALA XOCHE v VA RIR i i u A . ref . que d e n o t a tener mal 
éxito a l t í u n n e g o c i o ó p r e t e n s i o n , después de h a h e r ap l icado el 
m a y o r t r a b a j o y c u i d a d o p a r a c o n s e g u i r l o . || MEDIA SOCUR. L a 
hora e n q u e e l s o l c í l á e n el p i m í o o p u e s l o al m e d i o d í a , ftoetti 
metlitittlittin, m e d i a n o x . \\ PASAR I.A NOCJIH CLARO, 6 DE E:» 
CLARO [ ó D E CLARO 3 EN cr.ARO. fr. m e l . l ' i i sa i l a f i n d o r m i r . ] : 
PRIMA NOCHE. L a s h o r a s p r i m e r a s a l p r i n c i p i o d e la n o c h e Sub 
v e s p e r u m , cid v e s p e r n m . [] QUEDARSE UNO ó DRJAR Á OTRO Á 
BUENAS Noci iKS. I r . i'am. Q u e d a r s e ó d e j a r á u n o á o s c u r a s por 
h a b e r a p a g a d o l a luz . i n l e n e b r i s v e r s o r i , luce e x i m c i â teue-
b r i s r e p i e r i l o c u m . || m e l . y f a m . Q u e d a r s e b u r l a d o ó de-
j a r b u r l a d o í\ o l r o . D e c i p e r e , s p e f r a u d a r e . ) ] TFJUPRANO ES NO-
CHE, loe . f a m . c o n que s e d e n o t a q u e se h a c e ó p i d e a l g u n a cosa 
antes de t i e m p o , r r a e m a t u r b r e m p e t i s v e l i j eñs . 
N O C H E B U E N O , m . T o r t a g r a n d e a m a s a d a c o n a e e i l c , a l m e n -
d r a s , p i ñ o n e s y ot ras cosas p a r a l a colación d o n o c h e buena . 
E n a l s u n a s p a r l e s se suele h a c e r c o n s o l o aceite, h u e v o s y mie l . 
P l a c e n t a N a ti v i ta t is n o c i i d i e n t a . |1 T r o n c o g r a n d e de leña que, 
ponen e n el tnt-go la n o c h e d e N a v i d a d . L i g t w n i n y e n s in N a i i -
i ' i l a l i s n o c i e i i jn i i m n i s s i t m . 
t N O C H E H i S I R G O , G A . a d j . a n t . E l q u e a n d a . d e noche por 
las c a l l e s . 
+ N O C H E R O , m . a n ! . L o m i s m o q u e NAUCLF.RO. 
N O C H I E L O , L A . ad j . ant . q u e se a p l i c a al c o l o r oscuro ó ne-
gro m a l t e ñ i d o ; c o m o q u i e n d i c e , c o l o r de l a n o c l i c . FuscKst 
s u b n i g e r . 
N O C H I Z O , i n . L a a v e l l a n a s i l v e s l r c . 
N O D A C I O N , f. Cí r . I m p e d i m e n t o o c a s i o n a d o e n los nervios 
por a l g u n a d u m u ó t u m o r e n y e n d r a d o en e l los . ¡Vorfu-s, no-
d a t i o . 
t N O D Á T I L ( J U N T U R A ) , f. V . JUNTURA. 
t N O D I C I A . f. a n t . N o l i e i a . c o n o c i m i e n t o . 
N O D O . m . Cír , T u m o r ó d u r e z a q u e se e n g e n d r a e n los ner-
v ios ó h u e s o s del c u e r p o , de h u m o r v iscoso y f r io , ocasionado 
p o r Jo r e t í u l a r d e l m a l g á l i c o . N o d n s . ¡\ As t ro» . C u n l q u i c r a d i 
los dos p u n t o s o p u e s t o s , en q u e la ó r b i l a de u n p l a n e i a cor la ¿ 
la e c l í p t i c a ; y a q u e l do i íde el. p l a n e i a pasa h a c i a la par le bo-
rea l , se l l a m a HODO BOREAL Ó c a b e z a d e f d r a g o n , y el o l ro NODO 
AUSTRAL Ó c o l a del d r a g o n . N o d u s b o r e a l i s e l m i s t r i n t i s , vel 
c a p u t et c a u d a d r a c o n i s . 
t N O D R E C E R y N O D I t l i S C E R . a . a n t . suTRií t . 
t N O D R I H . a . a n t . C r i a r , e d u c a r . 
f N O D R I Z . / . a n l . NODRIZA. | | a i i t . HADRR. 
N O D R I Z A , f. E l a m a d e c r i a r . i Y w í r i * . 
N O G A D A , f S a l s a h e c h a de n u e c j s y espec ias , con que rogu-
l a r m e n l c s e s u e l e n g u i s a r a l g u n o s p e s c a d o s . N u c e u m moretmn. 
f N O G A D O . n i . ALMKNÜHARO, p o r c i e r l a p a s l a . 
N O G A L , m . Á r b o l de u n o s I r e i n t a pi(5s de n l l u r a , copudo y 
bien c u b i e r t o de ho jas de u n p i f d e ta rgo , que s e c o m p o n e n do 
ot ras o v a l a d a s y c o l o c a d a s de dos e n dos á los l a d o s de un pe-
zón c o m ú n . L a s f lores, q u e s o n m u y pequeñas, n a c e n á fo largo 
de u n c u e r p o c i l i n d r i c o ¡ y el f ru to es lo que c o n o c e m o s con.cl 
n o m b r e de nuoü. L a m a d e r a de este á r b o l es p e s a d a , dura v de 
u n h e r m o s o c o l o r o s c u r o . J u g l a n s r e g i a . 
N O G U E R A , f. Á r b o l , NOGAL. 
N O G U E R A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a al c o l o r p a r d o oscuro, 
c o m o el del n o g a l . N a c e n J c o l o r . 
N O G U E R A L , m . E l s i t io p l a n t a d o de nogales . N u c e U t m , locus 
n i i c ibus c o n s i t H s . 
t N01.. c o n t r a e , ant . de NO L R . 
N O L I C I O N , f. T e o l . E l ac to de l a v o l u n t a d c o n que no se 
q u i e r e a l g u n a c o s a . No l i t io . 
N O L I M E T A N G E R E . m . C í r . L l a g a m a l i g n a e n el ros t ro , espe-
cie de c a n c e r , I a n d i f íc i l de c u r a r , q u e con tos r e m e d i o s se e m -
N O M 
p e o r a ; p o r lo c u a l le d i e r o n ea lc n o m b r e , c o m o q u i e n dice : no 
la t o q u e s . Ex t iéndese 4 s ígn i í l ea r pov e x u g e r a c i o n l a cosa q u e 
es m u y d e l i c a d a . 
i h O U S A l t . a. ant . F L R T A R . 
N O L I T 6 N O L I T O . m . a n t . FT.ETK. 
N Ó M A D E 6 N Ó M A D A , a d j . q u e se a p l i c a a l c o n j u n t o de f a -
m i l i a s ó pueb los e r ran tes q u e no t i enen d o m i c i l i o fijo, 
f N O M B R A D A , f. . ¡nt. NOMBRÀDÍA. 
H O M B R A D A M E N T E , a d v . n i . C o n d is t inc ión d e l n o m b r e , e x -
p r e s a m e n t e . N o m i n a t i m , s i g i m n t e r . 
H O M B R A D Í A , f. KOMBBE e n la acepción de f a m a , o p i n i o n , e l e . 
t N O M B R A D O U , R A . m . y f, NOMINADOR, RA. 
N O M B R A M I E N T O , m . E l a c l o y efecto de n o m b r a r . JV'omina-
IÍO. ¡I Se l l a m a t a m b i é n la cédu la ó despacho en q u e se n o m b r a 
4 a l g u n o p a r a a l g ú n c a r g o í i o f ic io , N o m i n a l i o n i s resv i ' p t m . 
* N O M B R A R , a . D e c i r el n o m b r e de a l g u n a c o s a ó p e r s o n a . 
f í o m i n a r e , p r ó p r i o n o m i n e a p p e l t a r e . \\ H a c e r m e n c i ó n p a r t i -
cu la r y t ionor i l í ca de u l i n i n a c o s a , fíominare. || E l e g i r ó señalar 
á a l g u n o p a r a a l g ú n ca rgo , e m p i c o i'i o t ra c o s a , a l i g e r e , d e s i g -
nare . CUr . M e v a r el n o m b r e ó t í tu lo de a l ¡ iun e m p l e o , o f i c i o 
e l e J (I NO um I,E NOíiBRB. e x p r . con que a l g u n o e x p l i c a la r e -
p u g n a n c i a de q u e le a c u e r d e n e l sugeto q u e a b o r r e c e , ó a m a 
con e x c e s o . iVec n o m i n e í i t r . 
* N O M B R E , m . P a l a b r a q u e se a p r o p i a ó se d a á los objetos 
y ã s u s c a l i d a d e s p a r a h a c e r l o s c o n o c e r y d í s l i n g u i r l o s d e 
oíros, t fomei i . ¡¡ E l U lu lo d e a l g u n a c o s a p o r el c u a l es c o n o c i -
da. Ñ a m e n . |¡ F a m a , o p i n i o n , r e p u t a c i ó n ó c r é d i t o . N o m e n . \\ L a 
a u t o r i d a d , poder à v i r t u d c o n q u e so ejecuta a l g u n a cosa p o r 
otro, c o m o s i él m i s m o la h i c i e r a , ¡ i o m e n . )| A p o d o , y se sue le 
dCL'ir MAL NOMBRE Ó KOSIBÍtli POSTIZO. C a v i t U í , JOCOS HíW C0QHO-
m e n t u m , a p p e l l a ü o i g n o m i n i o s a , || Mil . A q u e l l a p a l a b r a que s e 
da p o r ta n o c h e p o r sena) s e c r c l a , p a r a r e c o n o c e r k los a m i g o s , 
haciéndosela dec i r . R e g u l a r m e n t e e n el ejérci to de los c r i s t i a -
nos es el n o m b r e de a l g ú n s a n t o ; p o r lo coa l se l l a m a t a m b i é n 
m. SANTO. D u r a esta seAa b a s t a q u e a m a n e c e , y en lónces d icen 
que sfi r o m p e el NOMBRE. T e s s e r a . \\ G r a m . U n a de las p r i n c i p a -
les p a r t e s de la o r a c i ó n , q u e s i r v e p a r a d e s i g n a r los objetos y a 
sean corpóreos ó a b s t r a c t o s , y l a s ca l idades q u e se l e s a t r i -
buyen . C u a n d o se l i m i t a á d e n o t a r a lgunos o b j e l o s , s e l l a m a 
sustant ivo , y c u a n d o s i r v e p a r a a p l i c a r l e s c u a l i d a d e s , s e l l a m a 
nd jc l ivo . N o m e n . [ || an t . L a firma de u n a p e r s o n a . ¡| a n t . N ú -
m e r o , a b u n d a n c i a . ] | | — APELATIVO, RIÍSOSIBKU. |¡ E l que 
s iKi i i l ica u n s u s t a n t i v o c o m ú n ; c o m o p i e d r a , e s c r i t o , pa lac io 
etc. |f — DE P ILA. E l que s e da á la c r i a t u m c u a n d o se, b a u t i í a . 
S o m e n hi b n p l i s m a t e i m p o s i i u m . || DAR BL NO.IIDRE. fr. ant . 
I'ECIR HI. SANTO, p o r d e c i r l o á los e c n f i n d a s . | | D E C I R S C LOS ISOM-
ntiHs r « LAS PASCUAS ó D E LAS F i E s r A S . fr. I a m . I n j u r i a r s e r e -
c íprocamente , echarse en c a r a s u s defectos de r e s u l t a s d e a l g u -
na q u i m e r a 6 r i ñ a , ¡tf i i íni j s e s e opprobr 'ús p r o s c i n d e r e . || EN E L 
NOMBRE, m o d - adv. con q u e , á m a n e r a de d e p r e c a c i ó n , se i m -
plora e l a u x i l i o y favor ele D i o s ó de sus santos p a r a d a r p r i n -
cipio ñ a l g u n a c o s a , i n n o m i n e . || E S NOMBRB O E PILA ? e x p r . con 
que se r e p r e n d e a l que u s a f r e c u e n l e m e n l e de a l g ú n a p o d o en 
lugar d e l n o m b r e p r o p i o . H o c n e nomen bapt ismct le a c c e p i ? \[ 
HACER Noainrm p u DIOS. fr. D a r p r i n c i p i o â a l g u n a c o s a , espe-
c ia lmente e n las q u e h a y g a n a n c i a , con a lus ión á ia d e p r e c a -
ción t i u « se suele nacer del n o m b r e de D i o s p a r a e m p c i a i l a s . 
hi i t iuin f a c e r é , i n c h o a r e . || LO FIRMARÉ DR MI S O M B R E , expr . 
roa q u e a lguno asevera la s e g u r i d a d que t iene de l a v e r d a d que 
propone, p o r ser la f i r m a l a m a s s e g u r a l e s t i l k a c i o n de. l o que 
se promefe . Nomine meo s u b s c r i b n m . j | PONER NOMBRE, f r . met. 
Señalar 6 d e t e r m i n a r a i g u n p r e c i o en los a jus tes 6 c o m p r a s . 
Prét i i im p r a e s c r i b e r e ve ! c o n s t i t i t e r e . \\ ROMPEU B L MOMBRB. fr. 
MU. C e s a r el quo se h a b í a d a d o p a r a reconocerse e n el t iempo 
d e l a n o c h e , a l l legar la a u r o r a , p a r a lo c u a l se h a c e señal con 
las c a j a s . Notnen in i í i t ave ope.r ire. 
N O M E . m. ant . NOMBRR. 
+ N O M E N C L A T O R , m. E l q u e se a p l i c a á f o r m a r n o m e n c l a -
turas o eatálogos de n o m b r e s de a l g u n a e i e n e i a , r a m o 6 m a l e -
n a . H T i l u l o de las obras q u e c o n t i e n e n a l g u n a n o m e n c l a t u r a . 
K O M E X C L A T O R A , f. S6MISA. || E l c o i i j u n i o de l a s v o c e s lÉc-
mcas y p r o p i a s de a l g u n a f a c u l t a d , como NOMESCLATUBA q u í -
mica. N o m e n d a t u r a . 
N O M I N A , f. L a l i s ta ó catá logo de p e r s o n a s ó cosas p n e s l a s 
por s u s n o m b r e s . Nominum s e r i e s , c t i i a logus . || E n lo a n t i g u o 
era u n a r e l i q u i a en q u e e s l a b a n escr i tos los n o m b r e s de a l g u -
nos s a n t o s . H o y ba hecho l a s u p e r s i i e i o n q u e e s l a voz s e tome 
en m a l a p a r t o , por h a b e r a ñ a d i d o a l g u n a s o r a c i o n e s s u p e r s t i -
ciosas y o t ras cosas r i d í c u l a s ; y t ráenlas a lgunos c u l p a b l e m c u f e , 
con v a n a c r e e n c i a de l i b r a r s e de v a r i o s r iesgos o pe l ig ros . B u l l a . 
N O M I N A C I O N , f. NOMBRAMIENTO. 
t N O M I N A D O , D A . ad j . a n t . NOMBRADO. 1] CONTRATO NOMINA-
DO. V . CONTRATO. 
t í O M I N A D O R , I tA. m . y f. E l que. el ige y n o m b r a á a l g ú n s u -
g m p i i r n a l g n n empleo . N o m i n a t o r . 
* N O M I N A L , ad j . L o que p e r t e n e c e a l n o m b r e . N o m i n a l l i . \\ 
be a p l i c a ã aque l los filósofos y d o c t o r e s , que f u n d a n su d o c t r i -
na en l a p a r t i c u l a r y s i n g u l a r s igni f icac ión de los n o m b r e s , ne -
gando q u e p u e d a h a b e r c i e n c i a de las cosas debajo de t í r m í n o s 
gci iéncos. N o n ñ n a t i s . \\ L o q u e t iene n o m b r e d e ' u l g u n a c o s a , y 
le fa l la l a r e a l i d a d de e l l a ; c o m o s u e l d o , e m p i c o NOÍIINAT,. £ ] | 
C m . S e d i c e de los p rec ios y c a m b i o s , c u a n d o p o r fa l tar en 
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u n a p l a z a c o m p r a d o r e s 6 v e n d e d o r e s d e u n g é n e r o , 6 dadores 
6 t o m a d o r e s de a l g u n a c l a s e de p a p e l , n o se l i a c c n o p e r a c i o n e ; 
q u e s i r v a n de guia p a r a seña la r el p r e c i o 6 c a m b i o c o m e n t e en 
l a s c u o t a s . || ant . E l q u e def iende la m e n t i r a c o n s o f i s m a s . ] 
1 N O M I N A L M E N T E , a d v . m . P o r BU n o m b r e . NomUialXm, [| 
E x p r e s a , d e t e r m i n a d a , s e ñ a l a d a m e n t e . 
N O M I N A R , a . MIMBRAR. 
N O M I N A T I V O , m . G m n . E n griego y e n l a t i n el p r i m e r caso 
d e ios s e i s por d o n d e se d e c l i n a ei n o m b r e . N o m i n a l l v i i s , r e c -
tus j iominont i i c a s u s . \\ p l . l ' o r extens ion se t o m a p o r los r u d i -
m e n t o s ó p r inc ip ios de c u a l q u i e r facul tad ó a r l e . E l e m e n t a , n i -
d i m e n i a . }\ L a s d e c l i n a c i o n e s de los n o m b r e s ; así dec imos . -
c u a n d o sepas bien los NOMINATIVOS, pasarás ü los ve rbos . De-
c l l n a t i o n e i nominum. 
N Ó M I N O , m. E l s u g e l o c a p a z de e je rcer e n l a r e p ú b l i c a los 
e m p l e o s y cargos h o n o r í f i c o s p o r n o m i n a c i ó n q u e se h a c e p a r a 
e l los de s u persona . C a p a x n o m i n a n d i i n a l i q u o d mitmts, n o m i -
n a t i o n e d isUncíus . 
f N O M N A D A y N O M N A D Í A . f. a n l . HOMBRADÍA. 
•j- N O M N A l l . a . ant . NOMBRAR. 
t N O M N E . m. ant . NOMBRE. 
f N O M N E C U Í L L O . n i . d . a n t . de NOMSG, u s a d o c o m o por des-
p r e c i o . 
f N O M O C Á N O N . m . Co lecc ión de c o n s t i t u c i o n e s Imper ia lea 
y de cánones . 
1 - T i O M P A K E L y N O M P A l t E L I . m . I m p r . G r a d o de l e i ra m a s 
p e q u e ñ o q u e la g los i l l a , 
f N O M P N E . m. ant . NOMBRE. 
* NON. adf . L o que n o e s p a r . I m p a r H u m e r u s . \¡ adv . a n l . NO. 
¡| p l . L a negac ión r e p e t i d a de a l g u n a c o s a , ó e l d e c i r qtie n o , é 
i n s i s t i r c o n p e r l i n a c i a c u s u d i c t á m e n . S e u s a f recuentemente 
c o n el v e r b o DECIR. [(J a d v . m . para n e g a r , NABANJAS, KECUÁ-
CÜAM.] jj PARES T NONES. JuegO. (| ANDAR D8 NONES, fr. No te-
n e r o c u p a c i ó n ú of ic io, ó a n d a r desocupado y l i b r e C J * " " t a s 
bien c r e o que es a n d a r s o l o , s i n l l e v a r compañero .3 |¡ 
p r o v i n . S e u s a para p o n d e r a r la s in i íu la r idad ó r a r e z a d e a l g u -
n a c o s a , ta l que no se h a l l a o t r a igual . O n m i n b v a c a r e . || ESTAR 
nü NON. f r . No s e r v i r de n a d a , estar de s o b r a e n a l g u n a p a r l e . 
S u p e r u a c a r e , s u p e r v a c a n e u m e.ise. £| |ESTAR D S NONUS. fr. ant . 
No p o d e r s e escoger p o r n o h a b e r m a s d e u n o . ] [| ÇURDAR HE 
NON. fr. Q u e d a r solo o s in c o m p a ñ e r o en ocas ión de i r a p a r e a -
d o s . S o l u m v e l sinè s o c i o r e m a n e r e . C! ! SBB NONES T NO L L E -
GAR i Tfircs. fr. f am. c o n q u e se s ign i f i ca q u e de a l g u n a cosa no 
h a y m a s d e u n a , y no m u c h a s , c o m o a c a s o se figuraba l a p e r -
s o n a c o n l a que se h a b l a . \\ TP.NKR DE NOSRS. fr. a n t . T e n e r 
u n a cosa s o l a , y no dos do l a m i s m a espec ie 6 c íase . ] 
N O N A . fi*. U ñ a r t e l a s l l o r a s e n que d i v i d í a n los r o m a n o s el 
d i a , y e q u i v a l e al t i empo d e l a s t r e s de l a t a r d e . N o n a . \\ V.n c \ 
rezo eclesiástico es la ú l t i m a d e las h o r a s m e n o r e s , q u e se d i c e 
¡intes de vísperas. N o n a . \\ p l . L a s e g u n d a de l a s pa r les en q u e 
los r o m a n o s d iv i r t ieron el m e s , q u e hoy s e u s a r n el c a l e n d a r i o 
eclesiástico. E n los m e s e s de m a r z o , m a y o , j u l i o y o c t u b r e c o r -
r e s p o n d e a l d i a s ie le , y e n los demás al "c inco , fíonae. 
* N O N A D A , f. ^ A l g u n o s lo u s a n con e l a r t i c u l o m a s c u l i n o . ] 
P o c o ó m u y poco. N o m i h i l . 
N O N A O I I . L A . f. d d e NOXADA. 
f N O N A E N T A . ad j . n u m . a n t . NOVENTA. 
N O N A G E N A R I O , R I A . a d j . E l que l i e n c A c u m p l e l a edad do 
n o v e n t a años . N o u a g e n a r i u s . 
N O N A G É S I M O , MA. a d j . L o q u e c u m p l o el n ú m e r o de n o v e n -
l a . Nonage i iu tus . \\ — n n r.A ECLÍPTICA. M a m a u l o s as l rú i tomos 
al p u n i ó d e el la que d i s t a n o v e n t a grados del o t ro que c o r l a ei 
h o r i z o n l e . Nonagesi inus e c l i p t i c a e . 
N O N A G O N A L , adj . L o q u e per leneee ¡il n ú m e r o de nueve . 
N o n a g o n a l l s , e n e a g o n a l i s . 
N O N Á G O N O , m. Geom. F i g u r a p lana d e n u e v o ángu los y 
n u e v e l a d o s . Endecagon i ts . 
N O N A T O , T A . adj . q u e s e a p l i c a al que n o h a n a c i d o n a t u -
r a l m e n t e , s i n o abr iendo u n c i r u j a n o el v i e n t r e de s u m a d r e . 
N o n n a t u s . 
i ÑONGA, adv. t. ant . NUNCA. 
f N O N E C A . f. E n a l g u n a s p a r l e s d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l 
d a n este n o m b r e al GALLINAZO. 
t N O N N A T O , T A . a d j . NONATO. 
N O N O , N A . ad j . NOY ESO e n ó r d e n n u m e r a l . 
N O N P L U S U L T R A , e x p r . lat. q u e se u s a en n u e s t r o cas te l l a -
no c o m o s u s t a n l i v o m a s c u l i n o , p a r a p o n d e r a r l a s c o s a ? , exage-
rándo las y levantándolas A lo m a s a que p u e d e n l l e g a r ; a l u -
d iendo a l m o t e que l a a n t i g ü e d a d cuenta h a b e r puesto H é r c u -
les en las c o l u m n a s del E s t r e c h o . 
t N O S S A D O ( H A C E R E L ) , fr. f am. V . KOSAEO. 
N O G U S T A N T E , m o d . a d v . S i n e m b a r g o , 6in q u e per jud ique 
p a r a a l g u n a cosa. T a m è n . 
N O P A L , m . P l a n t a a r b ó r e a , d e unos o c h o á d íez piés de a l -
t u r a , q u e s e c o m p o n e desde l a r a í l de ho jas en f igura de pa la , 
de u n p ié d e largo, v e r d e s , c a r n o s a s y e r i z a d a s d e nuas c r e c i -
das. E s t a s h o j a s nacen las t inas sobro el m a r g e n d e las o t ras , y 
las i n f e r i o r e s con p| t i e m p o p i e r d e n el v e r d e , t o m a n la f o r m a 
c i l i n d r i c a , y adqu ie ren u n a cons is tenc ia de m a d e r a fofa. Sobre 
las h o j a s n a c e n las florea, q u e BOU e n c a r n a d a s , y e l f ruto , cono-
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C a c t u s o v u n i i a . 
iJiOPAimA. í- P- Méj. P l a n t i o de n o p a l e s . || p. A m . M. WOPAL. 
+ N O P A L I T O , m . d. d e NOPAL. || p. M é j . L a penca l i e r n a d e l 
n o p ? ! que so c o m e eu e n s a l a d a ó g u i s a d a . 
f K O P M E . m . a n t . SOMDBH. 
WOOUB. m . E s t a n q u i l l o 6 pozue lo ç n q u e SR ponon i c u r t i r 
l a s niele». S t a y n u m c o r i a r i u m . || Se Uamsi en ios m o l i n o s de 
j icc i le d p ié .que se hacf l í le v a r i o s c i p a c h ü s l l enos de a i - e i t n n a 
m o l i d a , p a r a q u e c a r g u e sobro el los l a v i g a , h ' isclnari tm s t r u e s . 
N O Q U E l í O . m . cmtT ÍnoR. 
t N O B A . f. a n t . NUERA. II KORA EN T A L . c s p r . f a m . a n t . q u e 
v a l e lo m i s m o q u e KOBAMALA. 
* N O R A B U E N A , f. Para l ) j e n O m a n i f c s l a c i o n d e c o m p l a c e n -
c i a q u e se h a c e á a l g u n o por su b ien 6 f e l i c i d a d . C o n g r a t u l a -
í i o . f l a d v . C o n h i e n . c o n I c l i c i d a d . Se u s a p u r a m o s t r a r l a a p r o -
bación ó a n u e n c i a p a r a a l g u n a c o s a , C y m u y f'recuen l o m e n l e 
por lo m i s m o q u e EN HORA B U E K A ] . 
* N O I Í A Í Í A L A . f. [ a d v . ] K S non AMA L A . 
- [ •NORAMAZA. adv . ant . n o a AMA LA. 
+ N O R Á N E ( i B A . a d v . ant . EKIIOBAJIALA. 
N O R A Y , m . ¡Vcíiií. PROÍS. 
t N O R D E S T A D A , f. C o l l a d a de n o r d e s t e s . i| E l v ien to fuerte 
d e l ijoí'ílnsle. 
N O R D E S T A L , a d j . L o q u e está e n e l n o r d e s t e , ó v i e n e d e la 
p a r l e dt l n o r d e s t e . 
+ N O R D E S T A Z O , m . V e n t a r r ó n del nordeste , 
N O R D E S T E m . H á u t . E l v iento q u e v i e n e de la pa r te i n t e r -
m c f l i a del N o r l o y e l E s l e . C a e r í a s , s u b m j u i l o . || E ! p u n l o d e l 
h o r i z o n t e que eslá e n t r e el Norte y c l E s t e á iguiil d i s t a n c i a de 
los d o s , PSIO es, c u a r e n t a y c m - o g r a d o s dt; c a d a uno . H o r i s o H -
l i s p t m e i w n i n i e r S e p t e n i ñ o n e m e l O r i e n t e m ñeque i l i s l a n s . 
N O R D E S T E A R , n. N d i u . D e c l i n a r ó a n a r l a v s e la b r ú j u l a m a g -
n¿l ica del Nor le ó S i ' l e n l r i o n l iácin el E s t e ó L e v a n t e . 
N O R D O V E S T E A R , n . K á u t . h O R r E S T R A R . 
N O R I A , f. M á q u i n a c o m p u e s i a d e d o s ó m a s r u e d a s , q u e s i r v e 
p a r a s a c a r a g u a v r t g u r e o n ella los c a m p o s , j a r d i n e s tile. Hr ia -
s l r t tm, a n i l l a , t o l l o , r o t a a q u a i i a . \\ E l p o z o f o r m a d o e n í i ^ u r a 
o v a l a d a , del c u a l s a c a n el a g u a c o n l a m á q u i n a . Pu tcns o v a t i s . 
(I met. C u a l q u i e r c o s a , d e p e m l e n c i a ó n e g o c i o e n q u e s i n a d e -
l a n t a r n a d a , se t r a b a j a m u c h o y se a n d a c o m o d a n d o v u c l l a s . 
N O R I A L , a ú j . L o q u e p e r t e n e c e á n o v i a . A n t l i a c u s , a d rot a m 
a q u a r l a i n p e r i i n e n s . 
N O R M A , f. L a e s c u a d r a de q u e u s a n l o s art i f ices p a r a a r r e -
g l a r y « justar l o s m a d e r o s , p iedras y o t r a s cosas, jvor i i ío , || met . 
R e g l a que s e d e b e s e g u i r ó a que se d e b e n a justar l a s o p e r a c i o -
n e s . N o r m a . 
N O R M A N D O , D A . a d j . E l n a t u r a l de N o r m a n d i a y lo p e r l e -
neeientís à e l l a . I f o m a n n i . 
N O R I S O R D E S T E . m . ¡Vítiií. V i e n t o e n t r e el Nor le y el N o r d e s -
te, Mediu.* s u b a q u i l o . \\ E l p u n i ó del l i o r U o n l c q u e eslá á ¡ »ua l 
d i s t a n c i a , e n t r e el Nor le y el Nordeste . E n esie s e n t i d o d e c i -
m o s : nos d e m o r a h a l a i s l a de C u e r v o a l NOB NOB R E S T E . J / o r i -
z o n t i s p u n c t u m ¿t S e p t e t i n i a u e O r i e n t e m versus vi t j int i duobi is 
g i a d i b u s cum t r l g i n t a m i m i t i s d i s t a n s . 
* C N O R N O R O É S T E y ] N O R N O R U t í S T E . m. V á u í . V i e n t o me-
d io e n t r e e l Nor te y el Norueste , q u e los m a r i n o s e x p r e s a n c o n 
la a b r e v i i i l u r a TSKO. 
t N O R D E S T A D A , f. C o l l a d a de n o r o e s t e s . || E l v i e n t o fuer te 
del n o r o e s l e . 
f N O R O E S T A Z O . m . V c n f a r r o n d e ! u a r o c s l e . 
t N O R O E S T E , m. í í r fu í . NOUL-ESTK. 
N O R O E S T E A B . n. SOBUESTKAH. 
f N O R T A D A , f. C o l l a d a d e n o r t e s . ¡| E l v i e n l o fuerte d e l u o r í e . 
t N O R T A Z O , m . V e n l a r r o n del n o r l e . 
* N O R T E , m . E l p o l o á r t i c o ó s e t e n l r i o n a l , q u e es e l q u e eslú 
e levado sobre n u e s l r o l i o r i z o n l c . S e p l e n t r i n , p o l a s á r c t i c a s . ¡| 
E l p r i m e r p u n t o d e l h o r í z o n l e d e s d e d o n d e se e m p i e z a s u n u -
mevuc ion , y e s el m a s i m u e d i a í o a l p o l o Art ico. S e p t e n t ñ o . || 
L a e s l r e l l a p o l a r . U r s a e m i n o r i s u l i i m t t m m i n s . \\ L a p a r l e s c -
f e n l r i o n a l de l a e s f e r a , y las H c m i s si l o a d a s en elJa. fíegio 
a q u i l o i i a r i s v e l s e p t e n t r i o n a l i s . \\ E l v i e n t o s e t e n t r i o n a l , q u e 
es u n o do los c u a t r o c a r d i n a l l y , e n q u e s e d i v i d e ia r o s a n á u t i -
c a . Aqu i lo , b u r e a s . [[ m e l . D i r e c c i ó n , g u i a , (omat la l a a k i s i o n de 
la est re l la del Novio , por l a euul s e y u i a n los n a v e ^ a n l e s c o n la 
d i rección de l a a g u j a n imt ica . j ) u x . ni S O R T E PK IIURSO COLO-
RADO. V . U U E S O . ] 
* N O R T E A R , a, C n . ] O b s e r v a r el N o r l e p a r a l a d i r e c c i ó n del 
v i a j e , especia Imí- í i te por mar . P o i t u e » / s i e l l a m a i tendere [ J] 
n . D e c l i n a r h à c i a c l n o r t e ó tocar e n es te punto e l v ien to r e i -
n a n t e . ] 
+ N O R U E G O , G A . m. y f. E t n a t u r a l de N o r u e g a . || a d j . L o 
que per tenece a l a N o r u e g a . 
N O R U E S T E , m. N ó u t . E l vir .nto q u e v i e n e de l a p a r t e i n t e r -
m e d i a cut re e l Nor te v e l O e s t e , s e g ú n la d i v i s i o n d e l a r o s a 
n a u l k a que s e usa e n Él O c é a n o . C a a r i t s , a r g e s t e s . I| E l p u n i ó 
del h o r i z o n t e o n e eslá p e r f e c l a m e n l e e n m e d i o d e l N o r t e y el 
N O T 
O e s l e ; esto e s , c u a r e n t a y c i n c o g r a d o s d i s t a n l r de c a d a « n o 
P a u a t m h o r U o n t i s inter S e p t e n t r i o n e m e l Oc i iden ie tn t i ¡e-
riiiiHi t u n e n s , 
N O R U E S T E A R . n . D e c l i n a r ó a p a r t a r s e l a b r ú j u l a m a g n é t i c a 
d e l Nor le ó S e l e n l r i o n I tácia el O e s l e ó P o n i e n t e . 
* N O S . p r o n . p e r s . KOSOTROS. S e u s a j u n t o c o n v e r b o , c u a n d o 
s u acción es do o l r a p e r s o n a , y m u c h a s veces se p o s p o n e á ét 
r íos . II S e u s a t a m b i é n p a r a d e n o t a r la a u t o r i d a d o n u m d o , 
c u a n d o l a a c c i ó n d e l verbo es p r o p i a , a u n q u e sea en s i n g u l a r , 
especia l m e n t e Jos r e y e s , p r í n c i p e s ó p r e l a d o s . /Vos. [ JJ contrae, 
ant . de ni* L O S / ] 
t N O S A R O ( H A C E R E L ) , f r . f a m . E i n g i r q u e n o se s a b o u n a 
c o s a , ó q u e r e r p a s a r por s i m p l e y s e n c i l l o el q u e n o l o es , 
i N O S O , S A . a d j . ant . NUESTRO. 
t N O S O G R A F Í A ó N O S O L O G Í A , f. L a p a r l e de l a p a l o K W a 
q u e I r a l a de l a s e n f e r m e d a d e s e n g e n e r a l . 0 
N O S O M A N T I C A , f. E l m o d o d e c u r a r p o r e n c a n t a m i e n t o , que 
r e g u l a r m e n t e d i c e n por e n s a l m o , n o s o m á n t i c a . 
* N O S O T R O S , T R A S . p r o n . p e r s . c o n q u e s e s i g n i f i c a l a p l u -
r a l i d a d de p e r s o n a s , en c u y o n ú m e r o c o n c u r r e ó se inc lnve el 
m i s m o q u e h a b l a ó que o b r a . N o t . \\ S e u s a t a m b i é n flgurada-
mente e n s i n g u l a r p a r a d e n o l a r la a u t o r i d a d 6 d i g n i d a d di: la 
p e r s o n a q u e h a b l a , a u n q u e es d e m a s uso NOS. CI IPABA IÍSTHB 
NOSOTROS, e x p r . f a m . c o n q u e se r e c o m i e n d a el secreto de lo 
q u e va í i d e c i r s e . ] 
t N O S T E R M A N O . c o n t r a e a n t . de NURSTBO UKRMAKO. 
t N O S T R A M O , c o n t r a e , f a m . a n t . d e KUKSTRO AMO. 
f N O S T B O , T R A . ad j . a n l . NUESTUO. Hos ie r . 
* N O T A . f. M a r c a ó señal q u e se p o n e e n a l g u n a co?a para 
d a r l a á c o n o c e r . Ñ o l a . || R e p a r o q u e se h a c e á a lgún libi o o es -
c r i l o , q u e p o r lo r e g u l a r se s u e l e p o n e r e n las m á r g e n e s . (VOÍÍI, 
notat i t t . II C e n s u r a ó r e p a r o q u e se h a c e de las aceiomts de a l -
guno e n su m o d o de p r o c e d e r . N o t a , a n ' m a i i v e r s h . | ] E I esl i lu 
en el e s c r i b i r , ft e l d i c t a r p a r a q u e se e s c r i b a . S t i l u s , d it Ho. ¿ [|. 
H e c o m e n d a c i o n , f a m a , c r é d i t o ; y es lo s i im i f i ca en c s c r i i o r d u 
NOTA.] JJ A p u n l a m i c n l o de a l g u n a s csj icc ipa ó n ia l r i - ías püin 
e x t e n d e r l a s después ó a c o r d a r s e de o l las S o t a , a u n o la tin, ¡ m i -
m a d v e r s i o . \\ T a c l i a ó delecto g r a v e y reparab le . N o l o , dedetus. 
(I C u a l q u i e r a d e los earacl f t res de q u e u s a n )os inús i ros en ía 
p rác t i ca de s u a r l e . Mus icae n o i a e . Q \ \ a n l . N ú m e r o , g u a r i s m o . ] 
(3 p l . E l c ú m u l o d e pro toco los de u n e s c r i b a n o , ' l ' abe l t ioms IIO-
tae. [ (CAER KN NOTA. fr. f a m . P a r m o t i v o de escóndalo ó m u r -
m u r a u i o n . N o t a m s u b i r é , n o t d l a b o r a r e . \\ SACAR LA NOTA. fr. 
SACAR l.A A UTO HIPAD 
+ N O T A R I L I D A D . f. V o z f r a n c e s a q u e van i n l r o d n c i c n d o los 
poco p u r i s l a a p a r a d e n o l a r ¡i la p e r s o n a d i s t i n g u i d a nor su 
e m p l e o , c a u d a l e s , saber ele. U s a s e d e o r d i n a r i o e n p l u r a l ; v. g. 
j u n t á r o n s e las N O T A t t i u n A o r s de la c i u d a d . 
i N O T A B l L Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de KOTAur.nsiRNTE. 
N O T A B I L Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e NOTABÍ.R. V a t d è na tab iU i , 
ins t i tu is . 
N O T A D L E , a d j . D i g n o dft n o t a , r e p a r o , a l e n c i o n ó cuidado, 
ffoíriííiiii. II G r a n d e y e x c e s i v o , p o r lo q u e se buce reparar en 
su l í n e a . N o t a b i l i s , w s i g n i s , m a x h i n t s . 
N O T A B L E M E ^ T E . a d v . m . R e p a r a b l e m e n t e ó c o n , n o t a , ft'o-
t a b i l i t e r . 
N O T A C I O N , f. ai i f . ANOTACIÓN A NOTA. 
* N O T A R , a . S e ñ a l a r ó m a r c a r a l g u n a c o s a p a r a que su co -
n o z c a ó se a d v i e r t a , n o t a r e . [ | R e p a r a r , o b s e r v a r ò a d v e n i r . So-
ta re , a n i r n a d v e n e r e . \\ A p u n t a r b r e v e m e n t e a l g u n a cos¡i , para 
e x t e n d e r l a después ó a c o r d a r s e de e l l a . A n n o t a r e . \\ P o n e r l ió-
l a s , a d v e r l e n c i a s ó r e p a r o s á tos escr i tos ó l i b r o s . Annotare , 
a n i m a d v e r t e r e . || D i c t a r p a r a q u e o i r o e s c r i b a , n i e l a r e . \\ Cen-
s u r a r , r e p r e n d e r las a c c i o n e s de a l g u n o . Notare , n rguere , a c -
e n s a r e . ¡I C a u s a r descrédi to ó i n f a m i a , f ]| a n l . CONTAR.] 
N O T A R Í A , f. E l oficio de n o t a r i o . Notar ic m u m s . || L a Oficina 
d o n d e d e s p a c h a n los n o l a r i o s . y o t a r a nf í icina v e l s e d e s . 
N O T A R I A T O , n i . E l t i tulo ó n o m b r a m i e n t o de notar io . 
N O T A R I O , m . E s c r i b a n o p ú b l i c o . E n lo ant iguo se dabaesle 
n o m b r e á los q u e e s c r i b i a » c o n a b r e v i a t u r a s . H o y se distin-
guen de l o s e s c r i b a n o s , en q u e esfos e n l i c n d e n e n Jos.regocioa 
s e g l a r e s , y l o s NOTARIOS en l u s de los eclesiásticos. Notarhis. l| 
AMANL'RNSR. Ñ o t a r i t t i . ¡| — CAJA. p. Ar . N o í a r i o d* l númfi 'o 
de Z a r a g o z a . E s oficio h o n o r í f i c o . (| — MAYOR. E l pr inc ipal i> 
je fe d e la n o t a r í a . Noiur i i ts p r i m u s . 
1 N O T I C A . f. d . de NOTA. 
* f N O T I C I A , f. C i e n c i a ó c o n o c i m i r j u t o de l a s cosas. í fo l i l ia . 
fj NovBí iAn ó AVISO. ¡I E x l r a c l o , i n d i c i o , Iv/.. \\ pl. I«is espacies 
d i v e r s a s e n c u a l q u i e r a r l e ó c i e n c i a q u e h a c e n docto 6 enidilo 
á a l g u n o . D o c t r i n a , e n i d i t i o . \\ Q N O T I C I A ] Ó E S P R C I E HBSIO-T*. 
i ,a q u e s e t i ene c u m e m o r i a c o m o e u con luso d e l o q u e se SUM 
6 sucedió. R e m o t a s p e c i e s s e u cot i f i tsa . CU CORREA KOTICIA. fr. 
C o n l a r s e n u e v a s de a l ^ n n s u c e s o . ] |J VBNDRR ALGÜKA NOTICIA Ó 
NI;I!VA. fr. P i i r l i c i p a r l a á o t r o ; y a s i se suele d e c i r : corno me la 
. h a n v e n d i d o l a v e n d o ; c u a n d o l a d i f icu l ta el q u e la oye. Rem 
n o i ' a m v e n d e r é p r o m d a t a f a i l . 
N O T I C I A R , a . D a r n o t i c i a ó h a c e r s a b e r a l g u n a cosa . Denuii-
l i a r e , c e n i o r e m f a c e r é . 
N O T I C I O S O , S A . a d j . S a b e d o r ó q u e t iene n o l i c i a de alguna 
c o s a . COHSCÍÍIS , compos . H S a b i o , e rud i to y q u e t i ene especies 
de v a r i a s m a t e r i a s . E r u d i t u s , v a r i d d o c t r i n a o m a t t i s , praeditti) . 
N O V 
M I T I F I C A C I O N . f- fot". E l acto ã e l iacer sabor a l g u n a cosa j t i -
r íd icamen lp , p a r a que l a n o í i c i a d a d a á l a p a r l e 1c p a r n per ju f -
r io en l a o m i s i ó n dü lo q u e se le m a n d a <) i n t i m a , ó p a r a q u e le 
w r r a t é r m i n o . No l i f i ca t io , rit'ininíinito, moni t io j u r í d i c a . 
N O T I F I C A D O , D A . a d j . for . S c a p l i c a al sugelo á q u i e n se 1)3 
hecho l a n o l i l i a i c i o i i A ee le l i a h e c h o saber j u d i c i a l m e n t e a5~ 
gun auto. / " j « s vocat i ís , consents [ac tus . 
R O T I F I O A R . a . for. H a c e r s a b e r a l g u n a cosa j u r i d i c a m e n t e , 
para iji ie pare per ju ic io á l a p a r l e lu omÍMOn de lo q u e se le 
j n a n d a , ó le c o r r a t é r m i n o . Mol i f i care , j u r i d i c è m o n e r e , d e m i n -
tiare. || P o r extens ion va le d a r n o t i c i a ó l iacer s a b e r a l g u n a c o -
íit c x l r a j u d i c i a l m e n l e . C e r i u m vet c o n s c i u m f a c e r é . 
*¡ NOT I L L A . f. d . (1c NOTA. 
R O T Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e KOTO. l i o H s s b m t , 
1 K O T I T A , f- d. de NOTA. 
K O T O , T A . atlj. Sab ido , p u b l i c a d o y notor io . ft'ofM-s. i¡ B a s t a r -
do ó i l t igít i ino ¡ y as i l l a m a n los j i i t -Utas bi io NOTO a l i l e ^ í l i i i i o . 
fíoiluts. (I — m . Uno de los c u a t r o v ien tos e a r d i n a l e s , q u e es el 
que viene de la parte del M e d i o d í a . Aus ter. || — BÓIÍKO. l i t m o -
v imienlo del m a r e n q u e s u s a g u a s se m u e v e n del A u s t r o a l 
S e l e n í r i o n , ó a l c o n t r a r i o , esto e s , del n a r i m i e n l o de] v iento 
KOTO húcia e l d e l U w e u a , ó ni c o n l r a ñ o . i i o m s min is uo io ín jn i -
louar is . 
f N O T O M Í A . f. unt . ANATOMÍA. 
S O T O B I A M l i S T E . adv . m . M a n i f í e s l a m c n l e , c o n n o t o r i a i r n -
bl ic idad. iVoía i ié , man i fes té . 
N O T O H I l i D A D . f. Púb l ica n o t i c i a d e l a s cosas ó c o n o c i m í c n -
fo claro que todos t ienen d e e l l as , ft'níoriews, n o i i t i a . | ¡ — nit 
nuBECi io . for. L a púb l ica n o t i c i a q u e r e s u l l a de l a s e u l e n e i a 
dada en a l g ú n c a s o , p a r l i c u l a n m i i l e c r i m i n a i . K a t c r i e t a s ) u ~ 
r i j . i l — n u HECHO, tor. L u n o t i c i n p ú l í l i c a q u e s e l ieive por e l 
m i s m o del i to comel i i lo 6 caso s u e e d i d o . t ' ac i i n o i o r i e i a s . 
NOTOI t lO , B I A . a^ j . L o q u e es p ú b l i c o y subido de lodos . JVo-
tlts, n o i o r m s . 
f KOTUTl> ' IDAD. f. ant . L a b o r a , el s i l enc io ó la o s c u r i d a d 
H e l a noche , 
t N O T U R N I i S O , NA. a d j . a n t . SOCTCHKO. 
+ NOVA. f. ant . N u e v a , n o v e d a d . 
N O V A C I O N , f. for. R e n o v a c i ó n do la o l d i g a c i o n c o n t r a í d a 
nnt i 'ccdenlemente, quedándose en l a m i s m a c lase c l c o n t r a i o ó 
m u d á n d o l e á o l r a especie. X o v a l i o . 
N O V A D O R , m . MOVATOR. 
* N O V A L , ad j . que se a p l i c a á l a s t ier ras q u e se c u l t i v a n de 
n u e v o , y l a m b i r n a los i r u l o s q u e p r o d u c e n . T a m b i é n s e e x -
IJendc a los árboles y p l a ñ í a s . N o v a l i s , £ | | m . E l d i e z m o de las 
t ierras KOVAI .KSJ 
f N O V A L A R . a . Agr . A l z a r e l r a s t r o j o de l a a v e n a y f o r m a r 
u n n o v a l . 
N O V A L L O , L L A . ad j . ant . NOVAI,. 
t K O V A M I E N T B A . a d r . m. a n t . NLIEVAMESTR. 
* N O V A B . a . for. R e n o v a r la o b l i g a c i ó n a n t e c e d e n l e m en le 
conlra i i ta . N o v a r e . £ || unt . RRNOVAR. ] 
t i O V A T O , T A . ad j . fa in . N u e v o ó p r i n c i p i a n l e e n c u a l q u i n r 
lacu l lau o m a l e r i u . X o v u s , t i ro . 
t KO V A T O N . m . Iam. NOVATO. 
N O V A T O B . m . I n v e n t o r de n o v e d a d e s . T ó m a s e r c t j i i l a r m e u t e 
por el que las i n v e n t a p e l i g r o s i u n e n i e e n m a t e r i a s d e d o c t r i n a . 
Hovator . 
i H O V E . a d j . n u m . cord . a n t . N U E V E . 
N O V E C l E r i T O S , T A S - ad j . E l n ú m e r o q u e se p r o d u c e d e l a 
n j m u p j i c a c i o n del ciento por n u e v e , c o m o q u i e n d i c e n u e v e 
cientos, t i o n g e n i i . 
N O V E D A D , f. E s l a d o de las c o s a s recién h e c h a s 6 d i s e u r r i -
das, o m i e v a m c u l e vistas ú o ídas . N o v i l a s , uovus . || L a m u l a -
cion dê-las cosas que por lo c o m ú n t i enen estado fi jo, ó se creía 
que le debían Icner . t fov i tus, n o v u m . I l f i ^ u r a d a m c i i l e s c t o m a 
por la e x t r a r V z a ó a d m i r a c i ó n q u e c a u s a n las cosas h a s t a o n -
lonees no v is tas n i oídas. N o v u m , m i r u m . \\ O c u r r e n c i a r e c i e n t e , 
no lmia : ¡j HACER HOVEUAD. fr. C a u s a r a l g u n a c o s a c x l r a ñ e z a 
por «o e s p e r a d a . NOVMH vel e x o t i c a m v ider i . \\ : i n n o v a r 
en a lya lo q u e estaba en est i lo d e e j e c u t a r s e y s e g u i r s e . 
H O V E L , ad j . Nuevo, p r i n c i p i a n l e 6 s i n e x p e r i e n c i a e n l a s co-
sas. M o m s , t i ro , n o v i t i u s . 
* ¡NOVELA, f. H i s t o r i a f ing ida y t e j i d a de los c a s o s q u e c o -
m u n m e n t e suceden ó son v e n s i m í l e s . F a b e l l a c o n s u l t o coi i f tc-
t i i . I I ' iccion ô m e n t i r a e n c u a l q u i e r a ma le r ta . í ' o b e l l a . \\ lor 
^.uaiquiera de las leyes n u e v a s de los e m p e r a d o r e s , que se af ia -
m e r o n y p u b l i c a r o n después d e l c ó d i g o de J u s t i n i a n o . N o v e l -
trie U i s i m i a n i c o n s t i n u i o n e s . £ || a n t . Not ic ia , n u e v a . ] 
N O V E L A D O R , m. E l q u e e s c r i b e n o v e l a s . F a h n l a n m t t a r r a -
lo>; fn lmlator . 
„J¡?JE\'AK Componp"" 6 e s c r i b i r n o v e l a s . || C o n t a r , p u b l i -
c a r nove las , cuentos y pa t rañas . 
oiíí?V?L!EIMA' f- Na iTue ion d e fábu las ó n o v e l a s , ó a f i c i ó n i ríl'^'JJ!, i a'''im, " « ' ' ' • " " o ; no i / i í r t / i í rn s tvd lum: |l A f i c i ó n , i n -
c l ina t ion a novedades . - . -
in?0X1fLEI10-'1ÍA- adj- Á m i ^ 0 d e n o v e d a d e s , f i cc iones y c u e n - ¡ 
I tcscoso de n o v e d a d e s , ó e l que l a s esparce. . || I n c o n s t a n t e y v a - '• 
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r i o en s u m o d o de p roceder . Vctr ius. \\ G e r m . C r i a d o de r u f i á n , 
q u e l l e v a ó t rae nuevas . 
N O V E L E S C O , CA. ad j . L o q u e es p r o p i o de n o v e l a s , como 
l a n c e XOVHI.F.SCD, i m a g i n a c i ó n IÍOVEI-ESCA. 
-h N O V E L O , L A . ad j . a n t . NUEVO. 
f N O V E M R R E y N O V E M B R O , m . ant . MOVIESIDIIE. 
f N O V E N C M A R A V E D Í ) . m . V . MARAVEHÍ. 
* N O V E N A f. E s p a c i o ó t é r m i n o de nueve d í a s , q u e BC d e d i -
c a n á la devoción y cu l lo de D i o s y de sus s a n i o s , p a r a « I c a n -
z a r a l g u n a g r a c i a o favor p o r s u in tercesión, ó p u r a su c e l e b r i -
d a d , r ínver id ia les p r e c e s v e l f e s t a . [\ E l l i b r i l o e n que s e c o n -
t i enen l a s o r a c i o n e s y p r e c e s q u e se nacen ;i D i o s y á los s a n i o s 
en los n u e v e dias q u e se d e d i c a n ti s u c u l l o . Se usa l a m b i e n 
p a r a s t í ím l ica r Jes s u f r a g i o s y o l r c m l a q u e se b u c e E h a c e n ] 
p o r los d i l l i n l o s , a u n q u e s e a e n uno ó dos d í a s ; y porque e n 
el los se c u m p l e lo que se b a b i a d e ejeeular e n los i i u e v e , se les 
d ió este n o m b r e . P reces u o v e n d i a l e s v e l s u f f r n g i n p ro d e f i m e -
t is . C II T E N E R HOVEÍÍAS. I r . a n t . Hacer ó r e z a r u n a KOVENA á 
a l g ú n s a n t o . ] 
N O V E N A R I O , m . E l espac io ó t iempo de n u e v e d ias que se 
e m p l e a n en los pÉsames, l u l o s y c e r e m o n i a s c u t r e los p a r i e n -
tes i u m o d i a t o s de a l g ú n d i f u n t o . \\ E l q u e s o e m p l e a c u e l culto 
de a l g ú n s a n t o con s e r m o n e s . N o v e m r i u s , n o i e n d i a l s s n c r i i m . 
* N O V E N D I A I - ad j . £ L o que d u r a nueve d i a s . N o v e n d i a l i s . ^ 
11 Se a p l i c a á c u a l q u i e r a d e los d i n s del n o v e n a r i o c e l e b r a d o p o r 
los d i l u n l o s . N o v e n d i a l e s . £ Novendia l is . ' } 
N O V E N O , N A , a d j . L o q u e c o n s l i l n y e en b r t h m el n ú m e r o 
n u e v e . Ti o n u s , novenufi. \\ L'sado como s u s t a n l i v o se i o n i a p o r 
u n a de l a s n u e v e p a r l e s e n que s e d i v i d e l o d o el c ú m u l o de los 
d i e z m o s p a r a d i s t r i b u i r l a s según l a disposición p o n l i f i e i a . P o r * 
n o n a d e c i m a r u t n . 
* N O V E N T A , m. [ a d j . n u m . ] N ú m e r o q u e s e c o m p o n e do 
n u e v e d e c e n a s , tíomtginta. 
t N O V E N T E N O , N A . a d j . n u m . ord. NONAGÉSIMO. 
f N O V E N T O N , NA. m . y f. f a m . rsoNACRNAiuo. 
t NO V E R G A , f. ant . MADRASTRA. P i o i e r c a . 
N O V I A , f. L a m u j e r r e c i e n c a s a d a , c o m o q u i e n d i c e m i e v a -
m e n l e c a s a d a . L lámase l a i n i) i en as i l a que está i n m e d i a t a a l 
m a t r i m o n i o . N o v a n t i p / a , n u b i l i s . || I.A NOVIA DH CO>"TAIIO, Y 
E l . noTi i DP. PROMETino. I r . c o n (pie se, exp l i ca q u e con s o l o In 
e s p e r a n z a del ú l i l se q u i e r e o b l i g a r á a lguno á lo q u e le e s g r a -
voso. Y a n d s p e onus i m p o s i t u m . \\ r s o r » I.A SOVIA . fr. I r á p e -
d i r l a c o n s o l e m n i d a d y públ icameinK; íi casa de s u s p a d r e s una 
p e r s o n a d e a u t o r i d a d . S p o n s a m pvOt ieè ve l s o l e n n t i t e r d e m a n -
dare . \] SACAI» I.A NOVIA POR E L VICARIO, fr. C o n s e g u i r el n o v i o 
que el j u e z ex t ra iga la n o v i a de casa de sus p a d r e s , y la d e p o -
site d o n d e l i b r e m e n t e p u e d a d e c l a r a r su v o l u n t a d . F e n ñ n a m 
d e s p o n s a m à p a r e n t i m domo j u d i e i s a u c l o r i t a t e a b d u c e r e . 
N O V I C I A D O , m. E l t i e m p o d e s t i n a d o p a r a la p r o b a c i ó n e n 
las r e l i g i o n e s íinles de pro fesar . P roba ixon is t e m p u s , l i m c i -
j í i t ( m . | | L a c u s a ó cuar to en q u e b a b i l a n los n o v i c i o s . P r o b u t i a -
n i s do ' in is . || Por e x t e n s i o n se t o m a por el l i e m p o p r i m e r o que 
se y a s t a e n a p r e n d e r c u a l q u i e r factil lart, y e x p r i m e n t a r l o s ejer-
c ic ios y a c t o s de e l l a , los út i les y cluíios que p u e d e t raer . T i r o -
c i n i u m , f i r t i s n t d i i n e n i a . 
N O V I C I O , C I A . a d j . E l q u e en i a re l ig ion d o n d e t o m ó e l h á -
b i to , no l i a profesado l o d a v í a . N o v i t i u s , t iro. |j Se l l a m a p o r ex-
tens ión a l p r i n c i p i a n t e en c u a l q u i e r a r l e ó f a c u l t a d . Novi l i t rs , 
t i ro II l 'ov s e m e j a n z a s e d i c e del q u e es m u y e o m p u e s l o y a r r e -
g lado en s u s a c c i o n e s , e s p e c i a l m e i i l c en la m o r t e s l i a , por s e r es-
to lo q u e s e v e e n los n o v i c i o s de l a s re l ig iones, fíodestus, u t no-
v i t i u s re l ig ioSUS. II SACAR I.A NOVICIA Á MBRRTAK. V . 1,1 DH FITA D. 
NO V I C I O T E , ni. f am. E l n o v i c i o y a de e d a d , ó m u y a l to de 
c u e r p o . Sov i l ' i i t s g r a n á i s , 
i N O V 1 E L O . m . ant . SOVILLO. 
N O V I E M B R E , ra. Noveno m e s e n el r e g l a m e n t o a n t i g u o del 
aí lo r o m a n o ( p o r lo cual se l l a m ó as í ) , y u n d é c i m o del que 
después usó B o m a , v a l presente usa n u e s t r a s a n t a m a d r e la 
ig les ia r o m a n a y las m a s n a c i o n e s de l a E u r o p a . T i e n e t re in ta 
d i a s . November . 
N O V I L U N I O , m. LUNA NL-KVA 6 conjunc ión de l u n a . 
N O V I L L A , f. L a vaca j o v e n q u e no eslá d o m a d a , v i u d a , j i t -
v e n c a . 
N O V I L L A D A , f. J u n t a de n o v i l l o s , í) fiesta q u e s e suele tener 
con e l los e n los lugares. J u v e n c o r u m a r m e n t u m , I n d u s , a g i -
t a n o . 
N O V I L L E J O , J A . m . y í d . d e AOVILLO y NOVILLA. 
N O V I L L E R O , m. E l c o r r a l ó e o h e r l i z o d o n d e s e p a r a n y e n -
c i e r r a n l o s nov i l l os . J u v e n c o r u m s e p t u m . \] VA q u e g u a r d a y 
c u i d a de i o s nov Míos c u a n d o los s e p a r a n de la v a c a d a . J u v e n -
c o r u m c u s t o s . II L a p a r l e de d e h e s a que se s e p a r a ó s i r v e p a r a 
p a s t a r los n o v i l l o s , ó p a r i d e r a de l a s v a c a s , u n e es s i e m p r e la 
m a s a b u n d a n t e de v e r b a ; y en E x i r e m a d u r a l l a m a n así unas 
is letas q u e h a c e el 'rio G u a d i a n a m n v á propf 's i lo p a r a es lo . 
P a s c u a j u v e n c o r m . II E t q u e h a c e n o v i l l o s ó se h u y e . F u g i i i v u s 
piter . 
N O V I L L I C O , C A , T O , T A . m . d. de NOVILLO. 
* N O V I L L O n i . E l toro ó b u e y nuevo q u e a u n n o está d o m a -
do ó su je to a l yuííO. J u v e n c u s . |j f a m . Se usa a l n a v a m e n t e p a r a 
notar el sugeto á qu ien h a c e t ra ic ión su m u j e r . J u v e n c u s - L |i 
p l . E i e í l a q u e s e hace en los l u g a r e s corr iendo NOVILLOS a lados 
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d e u n a c n e r d a e n a l g u n a c a l l e , y A VMDS en p l a z a c e r r a d a s i n 
c u e r d a . } l i I U C K R NOVILLOS, fr. f a m . H a c e r ful la en a l g u n a p a r l e 
d o n d e se sue le ó debe a s i s t i r . 
N O V I O , m . E l i n m e d i a t o i c a s a r s e ó r f e i e n c a s a d o . Spons t ts , 
n e o g a m a i . |J P o r ex le t is ion se l i a m a el q u e e n t r a de n u e v o e n 
¡ i lgnna d j g m d a d 6 es lado . I tovus . 
t - K O V Í S I M A S I E N T E . adv . m . s u p . d e NUBVJMENTH. ÚLT IMA-
MltXTB. 
N O V Í S I M O , M A . a d j . s u p . de NUEVO. V a l d h n o v t i s v e l recen-t . 
II E l ú l l i m o en e l ó n l e n do las c o s a s . N o v i s s i v m s . \\ — m . C a d n 
u n a do las cíi ialro ( jue l l a m a n p o s t r i m c r í ; i s del h o m b r e , r inc 
so» im ie r l e , j u i c i o , m r i e r / i o v g l o r i a . U o m i n i s n o v i s s l m a . 
t N O V O , Y A . a d j . a n t . NUEVO. 
K O X A . f. a n t . DAÑO. 
NU 
t N D R . f. a n t . NUBR. 
* N U K A Ü A . f. E l go lpe a b u n d a n t e de a g u a que c a e d e a l g u n a 
n u b e en p a r a j e d d c r i r m i a d o á < I Í3 t inc ion de la q u e l l a m a n l l u -
v i a g e n e r a l . ¡fimtíHi. H m c l . E l c o n c u r s o a b u n d a n t e d e a l g u n a s 
c o s a s . C o p l a . Ç ¡| a n t . KOBLAPO, 11 a n t . K u l j c , h u m a r e d a . ] 
NU B A D O , D A . a d j . NUDA nnAPO. 
N Ü U A R l t A D A . r. NUBAOA. 
N U I i A U R A D O , D A . adj . fjiic so a p l i c a íi las l e l a s c o l o r i d a s en 
f igura (ic (u i l ies , K u h i b m ã e p i c t a x v e l ã is th ic tus . 
N U B A R R O N , m . I .a f i i ibe g r a n d e s e p a r a d a de o t r a . R e a u l a r -
i n e n l e so d i c e d e VM nubes <|!ie a n d a n v a g a n d o . K i t b H n m v a -
g a m . 
* N I I R E . f. A g r e g a d o de í i íd i tos, q u e levan lándose d e l a t i e r r a 
A la m e d i a r e g i o n del a i re , se a u m e n l a n a l l í y a d q u i e r e n n u e v o 
g r a d o de d e n s i d a d . Nubes . \\ l ' o r exlCTision I n d u r a d a , v a l e e! 
cor í janlo dr. m u c h a s c o s a s , que o s c u r e c e n el a i r e ó e s t o r b a n el 
uol , poi' semej . 'm^a á las i iwbcs. Nubt . t \\ me) . C u a l q u i e r c o s a 
que o s c u r e c e 6 e n c u b r e of r a , c o m o !o l iacen l a s n u b e s c o n el 
s o l . N u b e s , i m l i i l u m . || A q u e l l a t e l i l l a b l a n c a <iuo s u e l e f o r m a r s e 
dentro det ojo y le o s c u r e c e i m p i d i e n d o la v i s t a . O c u t i n u b e -
c u l a , a l b u g o . \\ E n l r e los l a p i d a r i o s es a l u m i a s o m b r a q u e a p a -
rece e n las p i e d r a s p r e c i o s a s , o s c u r e c i e n d o s t» b r i l l o s . IHt ia t la 
i teb i t losa , c p a c i t a n . \\ G e r m . C a p u . H — nu VÜHASO. L a n u b e 
l e m p e s l u o s a , c u y a l l u v i a sue le s e r fuerte y r e p e n t i n a , p e r o p a -
s a presto . i S i m b u n , n i m b o s a n u b e s . ]] met.. M o v i m i o n l o 6 
ar rebato q u e s e pasa pres to por lo r e g u l a r , n a c i d o de i r a ó e n o -
j o ó cosa s e m e j a n t e , a m b u s . !| AN DA n ó ESTAA pon LAS NUHJ-S 
E L MAU. f r . E s t a r e l m a r s u m a m e n t e a l te rado , i i i r n i i c l o y t e m -
pestuoso ; y p o r a lus ión s e u s a p a r a s ign i f icar e l « r a n d e eno jo 
de a l g ú n &ugeto. / E s t u a r e m á x i m e . £ ] ] DRSCAROAR LA NUBK. fr. 
Desa larse e n a g u a , g r a n i z o ele. [!— — fr, met. D e s a h o g a r a l g u -
no l;t có lera 6 e n o j o que l e n i a r e p r i m i d o ] || LUTANTABSR X I.AS 
NUnHS. fr, LEVANTMISH i. LAS KSTBIÍLLAS. || PONRR Ó LEVANTAR 
EN ó so BU H LAS Kuui iS . fr. met . E x a g e r a r e x c e s i v a m e n t e á las 
p e r s o n a s õ l a s c o s a s , a l a b a r l a s e n s u m o g r a d o . L a i t d i b u s a l i -
qttem in c o e l i i m ef ferre , a ã s i d e r a e x t o l l e r e . ]] SUBIR A LAS NU-
IIKS ó ESTAR y o n L A S MJBKs fr. met . con que se p o n d e r a lo que 
han e n c a r e c i d o l a s cosas y s u b i d o s u s p r e c i o s . P r ç t i u m s u i i i w i 
a u g e r í . 
NUBECrCA, L L A , T A . f. d. d e s u n H . 
t N U B Í P E R O , R A . ad j . Poét . L o q u e f r a c n u b e s ó v a a c o m p a -
ñado de e l l as . Nub i fe r . 
* N U B I L . [ N Ú B I L . ] a d j . c o m . E l q u e t iene e d a d y a p t i t u d 
p a r a c a s a r s e . 
N U B I L O S O , S A . a d j . s i n u . o s o . 
* N U B L A D O , m . U s a d o c o m o sus fnn l í vo s i^mTicn lo m i s m o 
ípie NUBR. T ó m a s e r e i í i i l a n n e n t e p o r la q u e a m e t i a / . a l e m p e s l a d . 
Nubi l i t i i i , n i m b u s . || met. L a e s p e c i e quo a m e n a z a a l g ú n r iesgo 
6 t u r b a c i ó n e n el f i n imo . N i m b u s . II G e r m . C a p a . l| DESCARGAR 
jti, Nunr.Ano. f r . L l o v e r , n o v a r ó g r a n i z a r c o p i o s a m e n t e . D e n s i 
f i inf l i i i i i i i r a b a e t h e i c n iu ib i . |J m e l . P c s i i h o y a r s e l a có lera 
6 enojo d e a l g u n o con e x p r e s i o n e s v c l i c m e n t c s . i r a s e m o v e r e 
^ e v e m e r e j . 
N U B L A T t ó N U B L A R S E , a. y r. ANUBLAR Ó ANUULARSE. 
* N U B L O , B I . A . £p . p. i r r . d e NunLAR ] |1 a d j . [MTBLADO. || — 
m . J Uñado c o m o s u s l a n d i v o s l g n i / i c a RUBB Ó NUDLADO. || a n t . 
TIZON. 
t N U B L O S I D A Ü . f. prot ' iH. E l e fecto d e es la r e ! c i e l o n u b l o s o . 
N U B L O S O , S A . nrtj. C u b i e r l o d e n u b e s , m b i l i t s * ¡n tb ibus ob-
d i i c t w i , g r a v i s . [\ n i e l . D e s g r a c i a d o , a d v e r s o , c o n t r a r i o . N u b i -
hts, g r a v i s . 
t N U B O S O , SA. a d j . Poét . NUBLOSO. 
N U C A . f. L a p a r l e s u p e r i o r d e l e s p i n a z o q u e l e u n e c o n l a 
c a b e z a , y está e n t r e la p r i m e r a y s e g u n d a v é r t e b r a . C e r v t c i s 
ttoilus. 
* N U C I E N T E , p . a . ant . [ d e N U C I R . ] L O ([lie d a ñ a , 
t N U C t M i E N T O . m . a n t . D a ñ o , p e r j u i c i o . 
N U C I R , a. a n t . DAÑAR. 
* N Ú C L E O , m . E l meol lo de l a n u e z ; v p o r e x t e n s i o n se dice 
del de o t r a c u a l q u i e r f ru ta . N u c l e u s [[ E l h u e s o de tas f ru ías . 
CU met . n c o l . E l p u n t o c é n t r i c o d e u n a c o s a , a s i e n lo f ís ico co -
m o en lo m o r a l . ] 
N U E 
* N U D A M E N T E , adv . m . DESNUDAMENTE. [ || M e r a m e n t e , s o -
l a m e n t e . ] 
1 N U D I L L O , m . L a j u n t u r a d e l o s d e d o s , que f â p o r donde se 
u n e n los h u e s o s de, q u e se c o m p o n e n . M g U i n o é u l u s , coi idylus, 
a r i i c u l u s . II E l b i l le te d o b l a d o Y c e r r a d o con u n n u d o . Kodus 
p a p i j r a c e u s . || L l a m a n l a s q u e n a c e n m e d i a s , c a d a uno de los 
p u n t o s q u e f o r m a n Ja c a r r e r a ó c o s t u r a e n e l l a s , l o s c u a l e s s c 
I iacen d a n d o u n a vue l ta á la h e b r a del derecho , v o t r a :il revés, 
con lo q u e q u e d a a l revés l a c a r r e r a . I n c a l i g a n t m l e x t w n mo-
d u l u s . II A r q , Z o q u c l e ó p e d a z o c o r l o y grueso d e m a d e r a que 
se e m p o t r a e n l a fábr ica p a r a c l a v a r e n él a l g u n a c o s a , eomo 
en l a s v i g a s de l e c h o , m a r c o s d e v e n t a n a etc. T i g n u m injiutciian 
v e l c o n n e c t e n s . 
* N U D O , D A . a d j . a n l . DESNUDO. [ l | S o l o , m e r o ; como Kuno 
h e c h o . ] ¡| — m . L a z o q u e s e e s t r e c h a y c i e r r a de m o d o , q u e con 
d i f i c u l l a d s e p u e d e s o l t a r , y q u e m i é n f r a s m a s s e t i r a d e c u a l -
q u i e r a de l o s d o s cabos , m a s se a p r i e t a Nodus, v i n c u l a m . \] Se 
l l a m a e n l o s á rbo les y p l a n t a s a q u e l l a parte del (ronco por 
d o n d e s a l e n de él las r a m a s , y e n estas por d o n d e arro ja los 
vás lagos ; la c u a l s i e m p r e es m a s d u r a y f i rme q u e l o demás de 
la m a d e r a , p o r lo que s e d i s t i n g u e en e l l a , y t iene p o r lo regu-
l a r u n a l i g u r a r e d o n d a . G e n i a t l u m , a r i i c u l u s , n o a u s , || E i j a l -
g u n a s p í n u l a s y raíces de e l l a s e s a q u e l l a p a r l e quesobresaíe 
a lgo y p o r d o n d e parece q u e es tán u n i d a s las p a r t e s (le que se 
c o m p o n e , c o m o e n las c a ñ a s , j u n c o s e le . Nodus, gen'wulitm. \[ 
E l b u l l o ó t u m o r q u e sue le h a c e r s e t.n los n e r v i o s 6 huesos, ¿ 
p o r c o n t r a c c i ó n de a q u e l l o s , 6 p o r r o t u r a de e s t o s , c u a n d o s e 
v u e l v e n á u n i r . Kodits, \\ E n i o s a n i m a l e s es ta u n i o n de unas 
Ea r l e s c o n o t r a s , e s p e c i a l m e n t e de los huesos, c o m o s e v e c n is co las d e a l g u n o s . N o d i u , c o m m i s s u r a . \\ m c l . L a pr incipal 
d i f i cu l tad ó d u d a en a l g u n a s m a l e r i a s . Nodus. H U n i o n , la io , 
v i n c u l o ; c o m o el NUDO del m a t r i m o n i o , el NUDO d e las v o l u n -
íades etc . V i n c u l u i u , f o c d n s . (| E l ¡ m p e d i m c n l o q«ie supcralícío-
s a y n e c i a m c n l c se s u p u s o e u o l r o t iempo era c a u s a d o por m i -
lel icío p a r a e l u s o del m a t r i m o n i o . ¡Agamen. [| p a é i . L a parte 
del d r a m a q u e h a y desde el p r i n c i p i o i iasta aquel p u n i ó en que 
s u c e d e la m u d a i i í ' a de f o r l n n a . \\ — P E C O . E l d i í i c t l de desatar, 
ó por m u y a p r e t a d o , ó p o r el m o d o especia l de e n r e d a r e , fl'a-
dus i n d i s s o l i i b i l i s v e l I n e x p l i c a b i l i s . ]\ — DR TEJKDOR. E l que 
su f o r m a u n i e n d o los dos c a b o s , y fo rmando c o n ellos d o s l a -
zos e n c o n t r a d o s , y a p r e t á n d o l o s e s . n u d o que no s e puede desa-
l a r . Nodus tex ior 'a ts . \\ — KN I.A GARGANTA. A q n d i inpedi tncn-
' lo q u e se s u e l e s e n t i r en c t í a , y e s t o r b a el í rag. i r , J iab /ar , y a l -
g u n a s v e c e s r e s p i r a r . Nodus , b b s i a e u t u m s p i r i t i U in i raehed. \\ 
m e l . A f l i c c i ó n d c o n g o j a q u e i m p i d e el e x p l i c a r s e ó ei ha-
b l a r . V o x f í iucibus h a e r e i n . \\ — GOBPIANO. E l q u e a laba al y u -
go la l a n z a dul c a r r o de G o r d i o , un l iguo rey de F r i g i a , el r'ua! 
d i c e n e s t a b a h e c h o con tal a r l i í l c i o (pie no se p o d í a n desctibrir 
l o s do,< c a b o s . V por e x l e n s i o n s e l l a m a así ciei lo j u c a o de sor-
t i j a s , y c u a l q u i e r n u d o m u y e n r e d a d o ó i m p o s i b l e de desahr . 
Nodus g o r d i a m i . i . \\ n i e l . D i l l e u l l a d i n d i s o l u b l e . 11 ATUIVE-
SÁRSKI/E Á UNO UN NUDO KN LA G AR (i ANTA. fr. n i e l . No fiRíter 
habla i - p o r a l g ú n st is lo , p e n a ó vei 'gdenzu. Voccm / u w i b t i s hue-
r e r e . \\ DAR 6 ÜCUAR OTRO NUDO Á LA BOLSA, fr. c o n que se de-
n o t a la r e s i s t e n c i a p a r a s o l i a r d i n e r o . Arcíífis c n i m e n a m oblí-
g a l e , t e n a c e m p e c u n i a e e s s e . \] QUIEN NO DA NUDO, PIERCB 
I'UNTO. ref . q u e enseña q u e el q u e r e r a l r o p c l l a r 6 abrev iar de-
m a s i a d a m e n t e las c o s a s , s u e l e r c l a r d a r l a s por til m i s m o hecho. 
* N U D O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e nudos . N o d o s a s , £]] JÚNIO-
RA NUBOSA. A n a l . V . J U N T U R A . ] 
•i N U D R E S C E D O R , R A . m . y f. a n t . E l que n l i m c n í a , m i r e 
ó c r i a . N u t r i i n i : 
+ N l í D U E S C I Í R . a . ant . N u t r i r , a l i m e n t a r , c r i a r . Nutr i ré, 
i N U D R I C f O N . f. a n t . C r i a n z a , enseñanza. 
* N U D R I M E N T O [ y N U D R I M I E N T O ] . m. ant . KUTRISJIBNTO. 
* N U D R I I t . a . ant . s u r n i n . [(I met . a n l . C r i a r , enseñar, ins-
t r u i r . ] 
t N U D R I Z A . f. ant . NOORI/.A. 
t N U E . f. a n t . NUBE. 
t N U E C E R . a . ant . D a ñ a r , p e r j u d i c a r . Nocere . 
t N U E C I I E . f. ant . NOCUK. 
t N U E F . a d j . n u m . c a r d . a n t . NURVB. 
* N U É G A D O S , m . p l . C i e r t a c o m p o s i c i ó n de m a s a quo M h i -
ce c o n h a r i n a , m ie i y n u e c e s , d e d o n d e l o m é oi nombre , aun-
q u e t a m b i é n la sue len b a r e r d e pif ioites, a l m e n d r a , avcllittas, 
c a f i a m o i i c s e l e . [ T a m b i é n s e d i c e NUKGABO e n s i n g u l a r . ] TTH-
g e m a i a n u c e a . 
N U E R A , f. L a m u j e r d e l h i j o respecto d é l o s suegros . \ \ Í M K -
MANCASE MI N U E R A , Y VOLCÓ EN RI. FUEGO l-A CALDERA. Vcf. 
q u e se a p l i c a á ios o c i o s o s v d e j a d o s , que c u a n d o ameren ha-
cer a l g o , lo e c h a n lodo A p e r d e r p o r su lorpCES y falla de habi-
l i d a d . 
t N U E S A . f. E s p e c i e de a n c h o v a . 
N U E S O , S A . ad j . NUHSTRO. 
* N U E S T R A M O , m. [ c o n t r a e , v u l g . i le] NUESTRO ASO. II Cerra. 
E l e s c r i b a n o . 
N U E S T R O , T R A . a d j . y p r o n . poses, de l a p r i m e r a persom 
del p l u r a l , q u e s ign i f i ca lo q u e de c in i lquier m o d o nos perícne-
ce ó p o s e e m o s . Nos te r . || m . p l . L o s que son del m i s m o parti-
d o , p r o f e s i ó n ó n a t « r a l e z a r e s p e c l o del que h a b l a . N o s t n , nos-
t r a t e s . 
. N U E V A , f. L a espec ie ó n o l i c i a de a lguna c o s a que no se na 
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dicho 6 no se lia oído ànlea. Kovum. |¡ DE NURVAS SO OS cuitt i-
D E S , OtlK H A C B l l S R HAN TIKJAS Y SABER (-AS H E l t K S . r c f . qiW Vü' 
prende la dcinasía i la ciit 'iosidad de salier lo que inmcd i i i l a -
nicnlc no tíos perlctiece, (luliiétidose •persuadir á que n o hay 
cosa ociilla que no revele el Ü e m p o . N IIACKRSB m NUBTAS. fr. 
Due alguno ¡ t entender con afectación y disimulo { | ( i c no t í a lle-
gado á s u no l i r iü aquello que l e d k o otro, siendo cierto que lo 
« i t m anlit ipiidameiUe. Inseii'mm affect are, noium quasi Uitrn-
dilum admirar i . \\ I-AS HALAS NUEVAS SISMPDB SON CIKHTAS- i'üf. 
que e n s e ñ a cuán to mas e* puesta e s l f i la naturaleza i i ias (Ies-
gracias que á tas felicidades, pues estas las mas veces se des-
vanecen , y aquellas casi n u n c a dejan de suceder. 
líUBVAMEiSTU. adv. m . De poco tiempo á esta p a r l e 6 con 
novedad. Novi ler , nuper. 
* NUEVE, adj. num. c ^ r d . E l n ú m e r o que coniiene ocho 
unidades y una mas. || E n algunas expresiones NONO; como : 
hoy estamos i HÜRVK, [ F.n este cjcmino no ocupn el l ia jnr de 
KO>'o, que no es dado s i i s t i i n i r . ] Jihro MÜÍVK. (! n i . l i l n ú m e -
ro ú l t imo que se escribe e o n una sola c i f r a de l a s que oo imm-
m c E i l e s e « s a n . Es n ú m e r o cuadrado, que se produce de la m u l -
i ipl ¡cacion de tres por sí mismo. Novetn. || La carta ó naipe que 
Itene nueve señales , como el NUEVIS de copas. 
KUEVliCÍCO, LLO.TO. a d j . d . do NUEVO. 
+ NUEVEMESAL. adj. c i p r . La que pare á los nueve meses. 
* NUEVO, VA. adi. Lo que es tã recien hecho ó fahricado. No-
vas. II Lo que se ve o se oye por la primera vez. Wovus. || í t epe-
lÈdo ó reiterado para renovarlo, fíeiiovatit.i [\ Di>linlo fi dife-
rente de lo que ¡mies hahia õ se leniu aprendido. Novus, re-
cens II Lo q u e sobreviene ó se añadir í\ olra cosa que h a b í a an-
t e s . iVofiis, superadd'Hus. ¡í Recien venido íi alquil país ó lugar; 
y asi se dice.- fulano es NCEYO en Madi ' id e t c . Üov i t iu s , novas 
advemi. (I En las universidades se l lama el que está en ellas el 
p r í n i D r a ñ o , y por extension se dice de cualquier p r ínc ip i a i i l c 
en algunu facultad ó arle. En ios colegios se l laman KHKVOS 
h a s t a cierto t i empo, según está presento en sus particulares 
instituios. Novii i i is . ' \ \ n i : NWKVO. mod. a d v . N CE VÃMENTE. [ || 
POXKH COMO WÜKVO Á Ál.QVSO. fr. V. TONER.] 
* NUKZ. m . El frulo d e l nogal. Coinpónesc de u n a corlezn 
herJiácea, lihroña, dura y raediza, que c o n i i e n e un cuerpo oval 
de una pulgada de l a r g o , sumamente Cbastanie] duro, escahro-
8 0 , *le color pardo claro, compuesto de dos mitades que e n c i e r -
ran la parte comestible, que es b landa , cavernosa QLa corteza 
es mas bien ¡a cavernosa, cuyas cavernas 6 rincones l lena la 
m l p o j , de gusto craso y agradable, y esíá cubierla de una le-
lilí^ parda. NitX. II E l frulo de algunos árboles que l icnc la f i -
gura de las nueces, aunque sin meollo, y de cáseara minos du • 
ra. Jvg l í ins , gatbiitus. || I.AMNJR. Hile parece que la nucx de la 
garizdiila ó del fjaznate es solo una p u n e de ta Inñnge. '} \\ En l¡i 
h i i i l c s l a es un bneso que l iencel tablero en que se arma la cuer-
da, el cual se l a b r a de uno que lienen los venados en la cabeza 
en el naeimienlo de los cuernos, p o r ser fncrlc y duro, y mus íi 
propósito que olro alguno. Uncus, fíbula baltisi t ie vel "scapus. 
\\ — fiR r.niRKS. Pina de c iprés . || — MOSCADA. L;I nuez que c o c i -
da pii v e r d e áu les de cuajar la ciscara , y conservada en a l m í -
bar se c u b r e después con alcorza. N u x itmnatura saccharo con-
dita. II ó vu ESPECIA. Kl fruto que da el Arbol de la nuei 
moscada, Es owilado, de u n a s nueve líneas de largo, e s t á eu-
bicrlo con una membrana fibrosa, conocida eon el nombre do 
MACIS, y es sumamente duro, de color agradable y de gusto aro-
mático y picante. Mir is t ia ie o/licinalts fmetus. \ \— VÓMICA. El 
fruto de u n á r b o l ind ígeno de las islas Marianas, cuya madera 
se conoce en la farmacia con el nombre de l e ñ o eolumbrino. El 
fruto es redondo, chalo, duro y de color eeuiciento. Se repula 
un veneno activo. Strychnos, ünc i s vomicae fruclus. \\ AI'IÍETAU 
i ur¡o r,A NUHZ. fr. fam. Malar á a l g u n o a h o g á n d o l e . Strangu-
late. Cli cAscAiii-R Á ujio LAS NUECES, fr. mel. y fam. CASCA «LE 
I.AS HKSDBBS. ] II VOLVER f.AS NURCHS A f . CÁKTAIIO. fr. I t l C t j ' 
(¡im. Suscilar rtc nuevo al í iuna especie después de m u y dispu-
tada y concluida. C o n t e n í i o n e m , r i x a m r e p e l e r é , renovare, 
crambem recotpiere. || MAS KS EI. i tu ino QVE LAS NUECUS. fr. 
niel, y fam. con que se da á enlender, que el resultado de cier-
tas cosas 6 sucesos no corresponde al apá ra lo con que se anun-
cian. 
NUEZA, f. P l a ñ í a que echa los tallos herbáceos, largos, tropa-
dores y ásperos , así como las bojas, que son redondas y d iv id i -
das en g;ijos como las de la parra. Las flores son blanquinosas, 
y el fruto es una baya redonda, negra ó blanca, l injonia alha. || 
Ri'K/.A DLJINCA. Kspeeic de nueza que tiene la l lor blanca, fínjo-
niiie species. 
i EWGAIt. n i . ant. Huerta de nogales. 
KUGATOKIO, BIA. a d j . E n g a ñ o s o , f ru s t r áneo , que se burla 
de la esperanza que se hab ía concebido ó del juicio que se te-
nia liuclio. Niujotoriitíi. 
f PiUL, LA. nrtj. ant. NINGUNO. 
NULAMENTE, adv. m . I n v á l i d a m e n t e , con defecto de valor, 
Inva l idé . 
* PULIQAD. f. DeVeclo de valor, vicio que disminuye la esti-
mación de alguna cosa, m i l i t a s . \\Latamente se loma por cual-
quier falla ó tacha que disminuye el precio ó la eslimaeion de 
las cosas; y asi se dice.- fulano tiene algunas NIU.IDADRS. vHium. 
L l l for. El estado de un aclo que se considera como no sueeili-
do, y el vicio que impide que esle acto produzca su efecto.] 
* PiULO, L A . adj. Fallo de valor y fuerza p a r a obligar ó tener 
efecto, por carecer dn las solemnidades requisitas en la sustan-
cia à en el modo. ífullus. Z || Com. Hib lando de crédí loa â deu-
das, INCOBEAULH ] 
i NULLO, LLA. adj. ant. NINGUNO. 
* NUMAiSTINO, NA. adj. El natural de la antigua Numancia, 
V lo pei'leneciente á esta ciudad. Se usa t a m b i é n como sustan-
tivo [en ambas terminaciones]. 
t NUMURK. m . unt. NOSICRK. 
t NUMCUÀ. adv. t. an l . NUNCA. 
NUMEN, m . DEIIUH. Llamaban así los genlilcs h cualquiera 
de los dioses fabulosos que adoraban. Numen. || El ingenio ó 
¡xctúo especial pura alguna I-OS;N ; y a s ( a c d i c e : (ulano « a r a eslo 
ó lo otro l i e n e NÚMIÍN. Mas coinuinnenle se usa por el ingenio 
poúlico, m i i M i i d o l o como una deidad que inspira al poeta sus 
versos. liUjcnUim. 
NUMERA y I.E. adj Lo que se puede contar por n ú m e r o s . Nu-
i i ie in lu l i s . 
NUMERACION, f. El ar lo de contar por el 6rden de los n ú -
meros. Nurneratio. \\ La pr imera parle de la a r i t m é t i c a , que 
enseña á escribir las cantidades con las n u e v e cifras nuniÉricas 
y el cero, y ã l e e r las q u e es tán eacrilas. Huwera t io . 
NUMEKADOU m. A r i l E l n ú m e r o que se escribe en la parle 
superior, cuando s e quiere expresar a lgún quebrado. Llámase 
así porque dclermina e l n ú m e r o de partes que contiene el que-
brado de las en que se supone d iv id ido el entero; como « , en 
q u e el Ires es el NUMEÍUIIOU, s e ñ a l a n d o haberse lomado tro* 
partes de las ctialro en que se dividió el entero, l iumeraiur . 
N U M E K A L . adi. Lo <¡uc es propio del m'imero ó pertenece al 
mismo. Nutneralis. 
NUMEItAB. a. Contar por el ó rden tic los m'imeros. Numera-
re. II Eoliar las hojas ó p á g i n a s de a lgún l ibro ó escrito para 
dis t inguir el órden y colocación de ellos. || Poner n ú m e r o s en 
los cap í tu los , párrafos 6 a r l í eu los . Números oppomre , uumeris 
signare. (J Contar ó tener i cualquiera individuo por uno de los 
que componen el n ú m e r o de personas, 6 cosas de d c í e r m i n a d a 
6 part icular calidad. Numerare inter, annumerare, computare. 
I) Marcar c o n n ú m e r o s los fardos, paquclcs, cajones ele, 
* IN'UMEllARIO, BIA. adj. Lo que es del n ú m e r o ó perlenece 
á é l . Niimemrius. \\ -~ m . Moneda acuí iada ó dinero efectivo. 
Numisma, pecunia, aes siqnatum. [ |] ant. cornunoR.] 
+ [NUMERATA (EXCEPCION DE NON) PECUNIA, f. V . E*-
CHPCIOK. 
NUMÉRICAMENTIi. adv. m . Con d e t e r m i n a c i ó n íi indiv iduo, 
¡ n d i v i d u a l m o n l c . Es l ó r m i n o de escuelas. Numer icè . \\ adv. m . 
Con re lac ión al n ú m e r o . 
NUMEUH'.O, <!A. adj. Kn Vas escuelas ra lo qnc determina ft 
diferencia un individuo de olro. Nuinericus. \\ Lo que se ejecu-
ta ron n ú m e r o s , como progres ión MUSIÉUICA , laberinto WUÍUÉ-
mco etc. Nufiericiis. 
* NÚMERO, m . Colección de unidades, como Núsnino * , que 
es cuatro unidades. Itfui/ieni.s.HSc llama, aunque impropuimen-
te. in iniichii j , poi'ser p r inc ip io y raí/, de los n ú m e r o s . ¡HOIIÍIÍ, 
unitas. II E l earácler ú cifra con que se significa el mismo n ú -
mero. Las cifras que l lamamos castellanas, son varias leiras de 
las de! abecedario; á saber, la I , que significa u n o , la V cinco, 
la X diej,, la L eincuenlu, la C ciento, la I) quinientos, la M mi) . 
Antepuesta la letra de menor \n lor á la de mayor, le rebaja 
otro tanto como ella vale; como I V vale cuatro. M i l se cifraba 
lambien en lo antiguo con dos CC encontradas, y una f en me-
dio, así CI3. Esla n u m e r a c i ó n se l o m ó de los romanos, [ y por 
eslo s t Human lambien NÚMEUOS KOMANOS tas letras que com-
ponen la n u m e r a c i ó n que se acaba de exp l i ca r ] . Los n ú m e r o s 
arí ibigos, que son los que frecuenlemenle se usan, se cifran asf 
y con este ó r d e n : 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro, a c inco, 6 seis, 
7 siete, 8 ocho, 9 nueve, y el O, que llaman cero, que antepues-
to i o l ra c i f ra no Uenc valor, y pospue&to a ñ a d e t an ta» decenas 
como imitlades v a l e ¡a cifra. Nota nunteralis vel ar i t l imet ica , 
nnmertts, f) Muchedumbre i n d e l e r m í n a d a . Numeras. \\ Muche-
dumbre de cosas de determinada (i particular calidad. Numeras. 
¡j Cantidad determinada de personas en algún empleo 6 comu-
nidad ; y a s í se dice; escribano del NIIMBUO , a c a d é m i c o del BÓ-
M H i t o etc. humerus, |¡ La determinada medida proporcional 6 
cadencia, que hace armoniosos los per íodos mús icos y los de 
poi'sía y r e t ó r i c a , y por eso agradables y gustosos al oído- IVIÍ-
m c r i i i . II E l verso, por conslar de determimulo n ú m e r o de sila-
bas y eaiilidades de, e l l as .nor l o que est fui sujetos i medida. 
Numerii i . II Cratn. La propiedad del nombre, por la que varian-
do por lo c o m ú n de t e r m i n a c i ó n , significa ó uno, y e n t ú n c e s s o 
llama s ingular , ó mas de u n o , y entónces se l lama plural . E i 
grieyo, á r a b e y hebreo, tienen t a m b i é n dua l , que denota dos. 
Numerus. | | pl . E l cuarto de los cinco sagrados libros en que se 
d i v i d e el l 'ctilaleuco, y que fueron compuestos por Moises, Nu-
meri. || NÚJIIÍBO CKNTE'NAR. El que consta de uno ó mas cientos 
d e unidades; como 1 0 0 , 2 0 0 , 3 0 0 , 4 0 0 etc. Centemirius mmerus. 
I! — c o M i ' U E b - r o , Es aquel á quien mide otro n ú m e r o ademas do 
la un idad ; como e l fi, á quien miden el 2 y el 3, eslo es, que se 
produce por la mull ipl icaeion del 2 por o í s . Numerus compósi-
tas. [| Ar i t . El que se escribe con mas de un guarismo. [| ~ 
CUADRADO. El que se produce por la mult ipl icación de un n u -
mero por s í mismo; como el 16, que se produce de la m u l l i p l i -
caeion del 4 por el i . Numeras quadr/ittis. || — CUBICO. El que se 
produce po r la mul l ip l iwieion repelida de un mismo numero 
tomado tres veces; como 37, que multiplicanuo el 3 por 3 nace 
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nueve, y este olra vez por e! 3 nJ -27. Nuwerus cubicus, \\ ~ IM-
PAR. E l (|(ic no se piiütle d iv id i r por ¡n¡t;jd sin quebraito, como 
el 5. Numerus impar. \\— INCON.IIEKSURABT.I!. HÚMERO SORDO. [| 
— M U A c i o x A i . . N Ú f l i ü R o SORDO. j | — PAU. El que se puede d i v i -
dir por m i l a (I sin quciirado, eoiiío e! A ¡Ynmewu por. \\ — PRI-
MO. Aíjucl ( [ l i e solo es medido de la u n ¡dad, ó que no se p rodu-
ct' por la imiHiplicacion ( le oiro n ú m e r o , como e l 7. Ñttmertts 
primus vel posii'wus. || — sonno, IR RACIONAI, Ó INCONSIKNSUIIA-
BI.K. Jíl que no liene proporc ión que se nui'dü explicar c o n otro 
mi mero, aunque se aprehende como si la Inviura; e n m » la raíz 
Ciiailrada de 18, (jue es mayor nne í , y mutmr yue ü humerus 
turttti.i vet í iTOlionat is . [[ NÜMIÍIIÍJS n ü N O . i i i S A n o s I . o s < [ U i ¡ i m -
meran coaua ele diferentes especii'S, como Mlirus, sueldos, dine-
ros, grado!, minulos ele. Humeri denamiiuit i . j] ^OJIBUOSJ in'm-
Tos. Ai l t l.os caraclórfis desde el uno t i a s l a el nueve, cuando es-
lán Ciidu u n o d e por s í , de suerte q u e n o llegan al valor de la de -
cena. Humeri U i g i l i . \ \ [ N i i í i E r t o s ] PI¡OI>OUCIONAU'.S. LOS que son i 
t é rminos de dos razones semejaiUus; como c u a n d o decimos: co-
mo 8 con 4, a s í 6 eon 3; los c u a t r o n ú m e r o s 8, 6, 3, son PUO-
POiicioflAl-RS. ¡Vidneri p ropor í io i t í i i c í . \\ NÚMBUO UNO, Í) CUIDAR 
DKI. KÚMEito UNO. expr. joc. con <|ue se explica e l cuidado q u e 
cada uno debe tener de sí m i s m o y sus conven ienc ías ante l o -
diis cosas, ¡ n d i v i d u u m , primus iittnterwt. f.HcAUR DEBAJO DEI. 
HÚMERO, fr. ant. Entrar en el n ú m e r o , formar parle de alguna 
cosa, cuerpo, etc.^ II IIACHR NÚMERO, fr. de q u e se usa para dar 
à entender, que a l b i n i a cosa no liene mas n l i l i dad ó empleo 
que aumentar el n ú m e r o de su especie. Se usa t a m b i é n corte-
s a n a i n e n l c , cuando alguna persona se ofrece al servicio de 
Olra: y a s í se dice .- p a r a HACKR NIIMKHO enlre los servidores (i 
crii iáos d e v ü . Nuiiterutn augerc || LLKNAR HL «UMBBO PK AL-
GUNA COSA. fr . CoinpldarJe; v a s í se d ice ; N. U.UNÓ EL M i s i n n o 
de los regidores. Complere. ¡| SIN NÚSIEIIO. mod. a d v . con que 
se significa una mucliedumlire casi innumera l i l í i ; y así se dice.-
había gente SIN NOMERO, Mul t i tudo inimmeraUUlt. 
T NUME ROSAM E ^ T l i . a d v . m . En « r a n n tunero. Inmtmere. \\ 
Con cadencia, medida y p r o p o r c i ó n . Hioueroii:. 
* NUMEIÍOSIDAD. f. Mull i luct numerosa Hwnerositas. [ ¡I 
La buena p r o p o r c i ó n , a r m o n í a y cadencia de una (raso ó de un 
pe r í odo . ] 
NUMEROSÍSIMO, MA. adj. sup .de SIÍMEBOSO. lYtimerosfsfi-
mus. 
NUMEROSO, SA. adj. Lo que incluye gran n ú m e r o 6 muelie-
dumbre d e cosas. Numerosus. 11 Armon ioso , 6 lo que llene p ro -
porc ión , cadencia ó medida. Xitmerosus. 
HÚMIDA, a d j . suMÍinco , por el natural d e Numidia . Se usa 
t amb ién como 'sustantivo. 
NUMÍDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Kumid i a , y el na-
tural ile este p a í s . ¡Y tí m id ¡cus 
+ NUMINADO, DA. ailj . ant. NOMBRADO. 
NUMISMA, m. ant. SIONEDA. 
NUMISMÁTICA, f. 1.a ciencia que trata del conocimiento de 
las monedas y medallas antiguas. 
NUMISMÁTICO, CA. a d j . Lo que jterlenece íi la n u m i s m á t i c a 
II — n i . l i l que profesa la n u m i s m á l i c a . 
NUMO. m. Moneda ó dinero. En a lgún l iempo se l o m ó en 
particular por moneda que valia diez maraved í s . Hummus. 
t NUMULAl t IA ( T A B L A ). f. V . TABLA. 
NUMULAR10. m . E l que comercia ó Irata con dinero. ¡VIIHI-
llJIiíí/íiíli. 
NUNCA, adv. t. E n ninsun t icn ipo . JVKiíí/iíòtn. H SUNCA JA-
MAS, mod. adv. NUNCA. Añádese lo la v o z JAMAS, para dar mas 
clicucra y ene rg ía á la negac ión . Hitnquàni . 
t NIJNCAS. adv. t . ant. NUNCA. 
NUNCIAR. a. ant. ANUNCIAU. 
NUNCIATURA, f. E l ear^o 6 d ignidad i!c nuncio, t e g a t i pon-
tifica i m a m . II El t r ibuna l de la Hola de la Nimcia lu i a a p o s t ó -
lica en E s p a ñ a , hegati pont i f ica vel nunt'ú t r i b u n a l . \\ L a u j a 
en que vive el nuncio y eslá su t r ibuna l . Hun t i i pomi/fei i ejiw-
que t r i b i m a l i s aedes publ ica . 
* NUNCIO, m . El que lleva aviso, noticia ó encargo dean &u-
gelo á o t ro , enviado á el para este cfcclo. ¡ íunt ius . \\ Por . in lo-
noniasia se l oma por el embajador que envía su santidad A loa 
p r í n c i p e s catíilieo.-í. Leucilus powif ic ius vel mmi ius . \\ Llaman 
en Toledo el l io^pi lal iionde recocen y curan los locus. QSe le 
da mas de ordin.'ii'io el nombi c de CASA BEL NUNCIO.] Insano-
rtttn k o \ p i i i u m sic dicitun. 
i NUNCUA. adv. 1. an l . NUNCA. 
* RUNCU?AT1V0. [ a d j . ] ^ r . Se aplica al fesUmentaqua 
sin reducirse á a c i i lura, se otorga de viva voz, notnliraiuJo fie-
redero en presencia de cinco testigos. Huiicupalivitif. 
NUNCUI'ATOIIIO, RIA. adj. que se ap!ic;i á las cari.is ó es-
critos eon se dedica alguna obra, ó en que se nombra é 
insti tuye a l j íuno poj- heredero, ó se le confiere a l g ú n empleo. 
N m r u p n t o r i u s , ni i i tc i ipaí ivus . 
NUÑEZ. m. pair, on ÑUÑO. Hoy es apellido de familia. 
f ÑUÑO, ÑA. m. y f. an l . Era t í t u lo de respeto como hoy SB-
ÑOR, SESORA, DOS, DOÑA, que p a r ó después en apellido do ta-
rn i l i a . 
f NUOVO, V A . adj. anl . NUKVO. 
NUPCIAL, adj . Lo que pertenece ó conduce á las Ijodas. tinp-
t in l i s . 
NUPCIAS, f. p l . RODA. 
f NUSCIIÍLE. adj. ant. NOCIVO. 
t NUSCIMIENTO. m . ant. D a ñ o , perjuicio. 
i NUSCIR. a. »nl . Dafiar, o fe» tier. 
t Ñ U S C O (CON), loe. an l . V. CONKUSCO. 
f NUTACION, f. M i r o n . Movimien to del eje de U Tierra, por 
el que se inc l ina , ya mas, ya m ó n o s , sobre el plano de la eclíp-
tica. 
NUTRA. F. C u a d r ú p e d o , NUTUIA. 
NUTRIA, f. C u a d r ú p e d o anf ib io , de una vara de largo, do 
color pardo oscuro, con la cabeza grande, los ojos orquefios. I» 
cola l a iva , y los dedos de los cuatro piés reunidos v-m un í 
membrana. M u s i d a lu t r i s . 
NUTRICIO, CIA. adj. Lo que sirve para al imentar ó nulrir. 
Ent re los m é d i c o s es mpy frecuente decir el suco NUTRICIO. SU-
i r ' u i m . 
* NUTBICION. f. La o p e r a c i ó n con que la naturaleza arlüa 
[d ig i e re ] el a l imento, le d is t r ibuye à las parles del cuerpo Im-
mano, y le con \ ¡crie en la siisianV.ia propia de cada una. Hu\ñ-
t io. II E n la rannai ia es la p r e p a r a c i ó n de los medicamenlos, 
mozc lámlo los coa o l ios para aumciitarles la v i r t u d y darles 
mayor fuerza. Nutr i t io , incorporat io . 
NUTUliMKNTAI,. adj Lo que sirve de suslcnlo ó alimenlo. 
N u t r i t i v u s , mt i r iendi vim Itobciis. 
NUTRIMENTO, tn. I.a suslanda de los alimentos que sirven 
á !a n n l r i c i o n . T é m a s e las mas veces por NUTRICIÓN. Hutihne»-
íum. \\ met. L a materia ó cansa del aumento, actividad ú fuer-
za de una cosa en cualquier l í nea , especialmente en lo moral. 
Nu t rwien twu , pabulum. 
NUTRIR, a. Aumentai ' la sustancia del cuerpo del animal por 
medio del ali metilo, reparando las parles que sevan perdiendo 
Sor ei ejercicio de las fuerzas vtlales. Nutr i ré . | | met. Aumcrilar dar nuevas fuerzas en cualquiera l ínea, pero especialmcnle 
en lo mora l . IViiínYc, fovere. 
* NUTRITIVO, VA. adj. Lo que liene fuerza die nutrir óau-
mentar [ a l i m e n t a r ] . Hutr i i ious . 
NUTRIZ, f. AMA I>H LKCIIB. 
i NUTUAL. adj. D ícese de las capel lanías y otros míniMcrms 
ec les iás t icos que son amovibles á voluntad del que los COD-
licre. 
N . 
N * ÜécimasexUi letra de nuestro alfabeto. Formase el soni -
do de esta, letra como el de la N , pero con mas par le de la len-
gua y mas apegada y firme en el paladar, y se percibo por con-
siguienlo mas en ella la semejanza con las nasales. Ejureitaso 
con todas las vocales puras, como en NIÑA, NISKZ, HEÑIR, AR-
MIÑO, CAÑUTO. 
Ñ A 
ÑAGAZA, t". AÑAGAZA. 
i ÑAME. n i . Planta, coinun en toda la A m é r i c a , quo da una 
raíz muy Brande, la cual, cocida ó asada, es un a l imento sobre 
manera sano y nu t r i t i vo . Dioscorea sativa. 
* ÑAQUE, m . Conjunto ó m o n t ó n do cosas inú t i l e s y r i d i c u -
las, imifiítuHi r emm acervas. [ i | NAQUH.] 
N I 
t Ñ I F R E R Í A S . f. p). ant. Malos tratos. 
ÑIQUIÑAQUE, m. Sugeto ó cosa muy despreciable, ¡ t a MÍ-




f ÑOÑERÍA, f. CHOCHEZ. 
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ÑOM), ÑA. adj. fam. Caduco ó chocho. Üícesc tie los viejos; ¡ 
corno quien dice : vucllo á la edad de los n iños , po r coiTupeion ' 
de esla voz. Cuducits vel delirus senes. 
t ÑOPO. m . p. Per. BSPASOL. 
K O I U . f. tfurc. SORIA. 
+ KORBO. m. Flor muy semejante á !a granadil la ó íloi' de la 
pasionaria; pero algo menor, y de exquisita fragrancia. PÍIÍÍÍ-
flora punctata. 
N U 
ÑüllLADO. ra. ant. KUUÍ.ADO. 
ÑUBLAIt. a. ant. ANUBLAR. 
Ñüí iLO. m. aní . KÜDI.O. 
ÑUDILLO, m . ant. NUDILLO. 
ÑUDO, m ant. NUDO. 
ÑUDOSO, SA. adj. ant. NUDOSO. 
0 . 
* 0 » Décimasópt ima letra de nuestro alFabeto, y cuarta cu 
el n ú m e r o de las vocales. Su sonido es claro y vigoroso : se for-
ma con la boca abierta, alargando los labios ¡ jara afuera un 
poco en forma reilomia. || 6. Pa r t í cu la disyunt iva que se con-
vierte en ú siempre que. la palabra inn i i diala comie iua con o; 
como diciendo: diez ú once, poeta O orador, para evitar 
cacofonía que resulta de colocar la ú entre ambas dicciunes. 
. Tiene ademas esta letra por sí sola [corno i n t e r j e c c i ó n , ] un uso 
muy vario, singular y expresivo en la or ac ión , para manifestar 
los afectos del á n i m o . [ ¡| ant. EL, a r t í cu lo mascul ino . ] || adv. 1. 
ant. DO Ò DONDE, 
O B 
OBCECACION, f. Ceguedad, deslumbram ion to, ofuscación, 
f OHCECAR. a. Cegar, deslumbrar ú ofuscar. Úsase como re-
cíproco, obeaecnre. 
OlíClUiAR. a. ant. OBCECAR. 
0BDURAC10N. f. Dureza ó porf ía en resistir io que conviene, 
obst inación y terquedad. O b ú u r a t i o , obstiiuitio. 
OlíKDECEDOR, RA. m . y f. El que obedece. 
OUliDKClíR a. Hacer la voluntad del superior que manda, 
sujetarse á él y ejecutar sus preceptos, obtemperare. \\ So en-
tienda también de algunos animales, que eedeti con docilidad 
á la escuela y al r ég imen ijue se les quiere poner para servirse 
<tu ellos; y asf se d ice : que el caballo 0Biii>r¡cn ai Irono, á la 
mano etc. obedire. || met. Se dice de los metales y otras cos;is 
inanimadas, cuando se lo^ra reducirlas al fin para que se des-
l i n a n ; como la enfermedad OBHDR<;B á los remedios, t ' l e c i i , 
3>arere. \\ IÍACEIISE OUKDBCKH. I r . Tener entereza para hacer 
(jue se cumpla io i¡ue se manda. Seno pruecipere, obligare, co-
gere tul oíifeq>t¡i<m. || MAS VALE OBIÍDKCER QUE SACÍIIFICAR. tr. 
lomada de la sagrada l isei ' i lui 'a , que enseña la obligue-ion que 
su lieim díi obedecer en p r imer lugar y ante todas cosas el pre-
cepto del superior. Meliiis est obedire quttm sacrificare. 
* OBEDECIENTE, p. a. ant. [de ODBDECIÍ».] El que obedece. 
OBEDECIMIENTO, m. E l acto de obedecer. Obed ien í i a . 
f OBEDICER. a. an I . OBEDECER. 
OBEDIF-NCIA. f. Sujeción y s u b o r d i n a c i ó n á la voluntad del 
Bupurior ejecutando sus preceptos. Obiemperautia. \\ Se toma 
lainbien por el precepto del superior, especialmente en las ¿ r -
elenes regulares. Manda turn. \\ Se l lama entre los regulares el 
f ierrniao que da el superior á un súbd i lu para i r á predicar, ó ii as ignación de oficio para o t ro convento 6 para hacer ak,run 
viaje, t i cen t in , testimonium proijressioiiis vel assignttlionis. \¡ 
E u las ó rdenes reculares, el ol icio ó empleo de comunidad, que 
sirve ó desempeña un religioso por' órden de sus superiores || 
met. La docilidad con que los brutos se sujetan á la eiisefianza 
ó al arte. Obedieníia , fiexibititas, doci l iuis . \] — CHICA. La que 
se ejerce sin examinar los motivos ó razones del que manda. 
Obedieníia cueca. \\ ACATAR OBEDIENCIA, fr, ant. Tener obe-
diencia 6 rendirla. Obsequiam at ici t i praestare. ¡¡ Á LA OBK-
DIÉNCIA. expr. cortesana con que alguno se somete al gusto de 
Otro. Jabeas. \\ DAR LA OBEDIENCIA, fr- Sujetarse á alguno, re-
conocerle por su superior. Poies ia t i a l t e ñ u s se dare, commit-
eere. 
OBEDIENCIAL, adj. Lo que pertenece k la obediencia. Obe-
dient hit is . 
OBEDIENTE, adj. E l que obedece ó prontamente se allana íi 
ejecutar lo que se le ordena y manda, obediens, obtemperans. 
OBEDIENTEMENTE, adv. m . Con obediencia. Obedienter, 
obtemperante): 
OUEDIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de OBEDIENTE. 
OBEJAltÜCO. m . ant. ABHJARUCO. 
OBELISCO, m . P i r á m i d e sobre base cuadrada, de m u y grau-
ue altura i'espccto de esta, con jeroglíficos ó inscripciones gra-
badas por lo c o m ú n en ella, la cual sirve de adorno en algún 
lugar púb l i co . Obeliscos. ]¡ Señal que se suele poner en la már -
fçen de los l ibros para anotar alguna cosa part icular . Obeliscits. 
obelus. 
* OBELO, m . OBELISCO [en su segunda acepc ión . Obelus."] 
OBEJiCADUBA. f. ft'rfní. Ií¡ conjunto de IOÍ obenques. M -
OBENQUE, m . l i á t t t . Cada uno do los cabos gruesos que en-
eapitian en la cabera del palo ó garganta sobre los baos, y ba-
j a n á las nieías de g u a r n i c i ó n , y se l i jan cu las vigotus de ¡us 
cadenas. Rudcnies quae navi inservianl . 
i OBENQUEItÍA. f. ant. OUIÍNC.UIURA. 
i- OBlíBTUBA. f. Pieza de música ins t rumental con que se d¡: 
p r inc ip io á un concierto, ópe ra etc. 
OBESIDAD, f- Crasitud ó gordura demasiada del cuerpo d t i 
hombre. Obesitas. 
OBESO, SA. adj. Grueso de cuerpo en d e m a s í a . Obesas. 
ÓBICE, m, O b s t á c u l o , embarazo, estorbo, impedimento. 
Obex. 
t OBISPA, f. HnscOPisA. 
fOBISPADGO. ra. ant. OBISPADO. 
OBISPADO, m. La prelacia ó dignidad tlcl obispo. Epíscop/t-
tus, digttitas, múnus epUcopnle. [| El lèrjr i torio 6 dis t r i lo asig-
nado á cada obispo para ejercer sus í t í hc iones y ju r i sd icc ión . 
Diíio episcopalis. 
OBISPAL, adj. EPISCOPAL r y así se d ico .• la casa OBISPAL, etc. 
Episcopalis. 
OBISPALÍA, f. E l palacio ó casa del obispo .junto íi la cate-
dral , l ipiscopium, aedes episcopales, ¡f E l t e r r i to r io perlene-
eienle al obispo ó á la dignidad episcopal. D i l i o episcopalis. 
* OBISPAlt. n. Oblener a lgún obispado, sor provigto en úl. 
Kpiscnpitimn ohtinere. || met. y fam. Mor i r se , y algunas veces 
se (orna por haberse perdido alguna cosa que se tema, ó aue se 
pretendia y deseaba con solicitud. Obire, u b i r e , perire- [Jl joc. 
CASARSE lu mujer.] 
tOBISPAZÍ iO . n i . ant. OBISPADO. 
OBISPILLO, m. (I. de onisro. Nombre que dan en algunas 
parles íi un muchacho que la víspera de san Nicolas de Bari se 
viste de obispo, y lo llevan con ¡irán fiesta á la iglesia, donde al 
t iempo de las v ísperas está sentado en e:l coro, y baja después á 
cantar la oración al aliar nia\ or, y el (lia du! sanio asiste A la 
misa mayor. Aun se eonserva'en là Coi 'uña y o i rás eiudartes, 
como t amb ién en algunas universidades y colegios, l 'iter epis-
copati hab i iu ornii ius. \\ Burla que h a c í a n los estudiantes en 
las universidades con los nuevos, p o n i é n d o l o s sentados con a l -
guna m i t r a de papel Vi otra ins i f í im r id i cu la , y dándoles algu-
nos chascos, y d ic iéndoles palabras de chanza y picanles. Scho-
las i í co r t tm jocus. || Una morci l la grandfi que se hace cuando se 
malan los puercos; y algunos acostumbran liacerbis de carne 
picada con huevos y especia. Faliscm, botutus, boteflas, far ti-
men qttnddam. || Eri las aves RABADILLA. .-, 
* ! OBISPO, m. E l prelado supcr io rd&alguna diócesis legí-
t imamente consagrado, A cuyo car go e s t á el pasto espii'ilual y 
la d i recc ión y el gobierno eclesiástico de Jos fieles de aquel dis-
t r i t o . Episcopio, antistes. praesuL. || Pez fabuloso que se fingió 
ser parecido A un obispo. Piscis atl episcópi formam fictiiias. f| 
OBISPILLO, morcil la etc. || Cenn. Gallo. ¡|—AUXILIAR. El fiuc 
nombran algunos obis])os y arzobispos, paru que les ayuden 
[ayude] A cumplir con la carga de paslor, ya sea por su mucha 
ancianidad ó estar enfermos, ó por ser tan vasto el (err i lor io . 
que por s í solos no pueden acudir prrsonalmimtc A hacrr en <$l 
las funciones que les tocan. A estos obispos so les señala por el 
pontíf ice alguna de las iglesias que los tuvieron en o t ro tiempo, 
y hoy es tán dominadas de, infieles. Titulares in par t i bus i n f i -
'delium episcopi. \\ - nu ANILLO, onisro AUXILIA». || — DE LA 
PRIMERA SILLA. METROPOLITANO. II — DK TÍTULO. OD1SPO AUXI-
LIAR. || — ELECTO. E l que solo tiene el n o m b r a m í e n l o de] rey, 
sin eslar aun consagrado, n i confirmado. H — IN PARTIBUS, Ó IN 
PARTIBUS INFIDELIOM. El que se consagra á. Ululo de a lgún 
obispado, cuyo ter r i tor io es tá en poder ele infieles^ 
ÓBITO, m . Fallecimienlo de alguna persona. Osase esta VOÍ 
entre los curiales, y en las comunidades religiosas. Obítus. 
1 OBITUARIO, m . E l l ib ro de partiflaa de entierros ó de d i -
funtos que se guarda en la parroquia. 
OBJECION, f. R é p l i c a , razón que se propone, dificitltad que 
se discurre en contrario de una opinion o para impugnar a lgu-
na p ropos ic ión . Objeclio, opposttio. 
OBJECTO, m. ant. Objeción, lacha, reparo, 
OBJETAR, a. Oponer alguna cosa A una opinion para com-
bal i r ia A refutarla , proponer otra r a z o » contraria a lo que so 
lia dicho, oppouere. . 
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OliJÜTIVAMEMTE adv. m . En cuanto al oltjclo 6 por r azón 
rinl oJjjelo. 
* OBJETIVO, VA- adj. Lo que pertenece al otijtilo. Objecil-
vits. C [| Llaman algunos gramSlicos OBJETIVO ul caso, á <|ue 
dan otros el nombre de ACUSATIVO, esto es, á aquel en cine so 
baila la persona que es el objeto directo de la acción del ver-
bo. Usase lambien como stislanlivo.") |J En los ¡inleojos de larjía 
vistíiCso l lama OHJBTIVO] el vidrio o lentu que está mas el ¡a lan-
la déf ojo ¿el observador. 
OBJETO, m . 1,0 que se percibe con alguno de los scnlUlos, 6 
acerca de lo cual so ejerecu. Objecum. || Se llama t a m b i é n el 
(órmiiio ó fin de ios actos de las polenciaa. Objectum. {\ El Un ó 
intento ¿i quo se d i r i ge ó encamina alguna cosa. F i n í s , s ú u p u s , 
objectum. |j La mater ia y el siyelo do una ciencia • como el oit -
JETO de lu teología , que es Dios. Ent re los facullalivos se d iv ide 
cu material y format. E l material Hainan al mismo sujeto ó 
maleria da la facnl lad , y el formal at (In de ci la : como en la 
medicina el OBJETO material es la enfermedad, y el formal la 
s i iñidad. Objectum, vel materiale v e l f ó r m a l e , f aa t l t a i i s . \\ ant. 
Objeción 6 l a c h i i , reparo. 1) ant. Tacha y excepción. I | — DIÍ 
ATRIBUCIOS. Llaman al pr incipal 6 ú l t i m o f i n , al cual se u i r i ^ e n 
todos los actos de la t'acultad o de la potencia, y por extension 
su dice do otras cosas que principalmente se in le i i lan . A t t r i b t i -
t ionis objectum. 
OBLACION, f. Ofrenda y sacrificio quo se hace á Dios. Oblatio. 
OBLADA, f. La ofrenda que se l leva á la iglesia y se da por 
los difuntos, que regularmente es u n pan ó rosca: suele poner-
se encima de la sepultura Antes de dá r se la al cura, y eslú a l l í 
m i é n l r a s se dice la misa. JAbum. Cfl ant. OBLATA ] || QUIHN I.LIÍ-
VA LAS OBLAUAS, QUE TANA LAS CAMPANAS, rèf. que enscFia que 
el quo lleva Ja u t i l i d i i d , delie (levar el trabajo. 
* OBLATA, f. L a porc ión de dinero que se da al sacristan ó á 
l a fábrica de la iglesia por razón del gasto del v ino , hostias, ce-
r a ú ornamentos para decir las misas. Suele ser carga de algu-
nas capel lanías , que el capellán saíisfiiga u n tanto por esia r a -
zón á fa Iglesia donde cumple las misas de su ob l igac ión . Res 
oblata pro minis te r io missae. ¡| E n la misa es la bestia ofreci-
da y puesta sobre la p a í e n a , y el v ino en el cáliz án t e s de ser 
consagrados; y a s í se dice, incensar la OBLATA. Oblata. C\\ant. 
B I pan bend i toJ 
T OBLEA, f. Hoja m u y delgada hecha do harina y agua, que 
se forma en un molde y se cuece al fuego. Sirvo para diversos 
usos; y k la que lia de ser para cerrar las cubierlas de las car-
las, se mezcla a l g ú n color, que comunmente es rojo. Las hay 
t a m b i é n de goma. Layaman, bractea massae ntbrae. 
OBLEERA, f. Pieza de la e s c r i b a n í a , en que se ponen las 
obleas. 
f OBLEERO, m . E l que hace obleas. \\ BARQUILLERO. 
OBLICUAMENTE, adv. m. Con obl icuidad- Obluiub. 
t OBLICUÁNGULO (TRIÁNGULO), m . v . TEIÁNGULO. 
OBLICIJAtt. a. Dar d i recc ión á a lguna cosa al traves ó con i n -
c l inac ión á otra . Obliquare. 
OBLICUIDAD, f. Dirección al sesgo, al traves, con i n c l i n a -
c ión . Obliquilas . | | — DB LA IÍCI.ÍPTICA. E l ángu lo que forma la 
ecl íp t ica con el ecuador, y que es de unos veinte y tres grados 
y medio. Ecl ipt icae obliquii 'as. 
* OBLICUO, CUA. adj. Sesgado, inc l inado. Obiiquus. | | Se d i -
ce del plano ô l inea f d o la l ínea ó p l a n o ^ que cae sobre otro, y 
hace con 61 ó ella á n g u l o que no es recto; y así los á n g u l o s agu-
dos y obtusos se Uaman íingnlos OBLICUOS. Obliqttus. [ (] Gram. 
Se llaman así todos los casos del n o m b r e , mónos el n o m i n a t i -
vo, y t a m b i é n suele usarse sustanlivadamenle.] 
f OBLfDAIt. a. ant. OLVIOAR. ( | r . ant. OLVIDARSE. 
+ OBLIDO. m . ant. OLVIDO. 
OBLIGACION, f. Vínculo que estrecha á dar alguna cosa ó 
Cjccular alguna a c c i ó n , ya sea por alguna disposic ión de ley, 
y a en v i r t u d de p a c i ó Jcgíliroo. Obl iga t io . |f La cscri lura gue 
uno haceaule escribano ã favor de o t ro , de que c u m p l i r á aque-
l l o que ofrece y á que se obliga. Caui io ck i rogmph ica , ob l iga -
t i o i» scrtptis, ¡¡ La correspondencia que uno debe manireslar 
y dar á entender que tiene al beneficio que ha recibido de o t ro . 
Dcvot lo , g r a t i a , debit um, offtciitm. \¡ Hl conlrato que hace a l -
guna ciudad ó v i l l a con el par l icular que prometo abastecerla 
de carne, j a b ó n , tocino etc. Provisionis vet annonae ob l iga t i o . 
11 La casa donde el obligado vende el g é n e r o que está de su enr-
¿ o . Sponsor í s vel p rov í so r i s aedes vel taberna. \\ p l . Se l o m a 
po r las prendas y es t imac ión que debe conservar el hombre 
Iionrado para ser ei l lmado y respetado; y así ae d ice : falló á 
sus OBLIGACIÓNP.S ; es hombre de OBLIGACIONES. Partes, honor is 
j u r a . [I La f ami l i a que cada uno tiene que mantener, y pa r t i cu -
l . irmenle la de Jos hi jos y parientes; v por eslo se dice : es-
l á cargado de OBLIGACIONES; tiene muciias ODLIUACIONBS que 
mantenor. Ofíicia familiae vel parent ibus praestanda, Utorum 
cura. II OBLIGACIÓN CIVIL. La que no subsistiendo en rea l idad , 
consta de suerte en el fuero j u d i c i a l , que puede el gue aparece 
l ieudor, ser estrechado por el juez á su c u m p l i m i e n t o ; como 
en el que confesó por escrito el recibo de alguna cosa que no le 
fué entregada, y no puede probar la o m i s i ó n de la entrega. C i -
v i l l s obligat io. | | — MISTA. La que subsiste en rea l idad , y cons-
t a para el fuero jud ic i a l por ins t rumento legElimo; como el 
que recibió el e m p r é s t i t o y le confesó p o r escrito. Mista o b l i -
gatio. | | — NATUBAL. La que por p roven i r de contrato no a d m i -
t ido en el derecho c i v i l , y que por t an to no causa a c c i ó n en el 
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fuero j u d i c i a l , s u b s i s t e solamente en el interno; como la que 
contrajo e l h i j o d e f a m i l i a s en e l uni luo . Obligatio natural is \\ 
CONSTITUIRSK KH 0RMCACI0N l)K ALGUNA COSA, f r . Obl ígarae i 
ella. O b l i g a r i , constr ingi . || connRit OBLIGACIÓN Á. ALGUKNO. fr. 
mel. Estar obl igado. H PRIJIERO KS LA OBLIGACIOH QVR LA DE-
VOCIÓN, ref. que enseña que la p r inc ipa l ocupación ilebe ser en 
aquello que nos incumbe. B in distraernos â cosas e x t r a ñ a s . 
OCLIGADÍSIMO, MA. adj. sup. de OBLIGADO. Valdè adstri-
clus, obl igatus . 
OBLIGADO, m . Usado como sustantivo significa l a persona, 
á cuya cuenta corre el abastecer á u n pueblo ó ciudad de alyun 
g é n e r o , como nieve, carbon, carne etc. Fiel alicajits previsor, 
spomor. |J iWiís. Lo que c a n i a ú l o c a u n músico como principal, 
a c o m p a ñ á n d o l e las d e m á s voces é instrumentos. 
OBLIGAMIKNTO. m, ant. OBLIGACIOH. 
* OBLIGANTE, p . a. tde OBLIGARO LO (|ue obliga; y as í se d i -
c e : h a b l ó con p a l a b r a s muy OBI.IGASTES. Adstr ic tor ius , obi i -
gans. 
* OlíLIGAlt . a. Atar, l i g a r , precisar, mover eficazmente ã al-
guna c o s a , a u n q u e sea repugnante al gusto y genio del que la 
Ita de ciecutar. Cogeré. | | Adquir i rse y a t r a e r C a l g u n o ] la v o -
luiUad o benevolencia de otro con beneficios ó agasajos, para 
t e n e r l e p rop i c io cuando le necnsilare. Beneficiis aflicere, obí-
i r ingere . \\ r . Comprometerse, hacerse responsable de alguna 
cosa, ¡n se recipere. 
OULIGATIVO, V A . adj. ant. OBUGATOMO. 
OBLIGATORIO, RIA. adj. Lo que precisa y obliga á cumplir-
se 6 ejecutarse. Obligatorias. 
* OBLONGO, GA. ¡ulj. I.o que es mas largo que ancho. 06-
¡ a n g a s . CI|Se dice ele los l ibros que s o n m a s anchos que atlas, 
como eran á n t e s por lo regular los de mús i ca , y aun ahora lo 
son algunos/] 
OBNOXIO, X I A . adj. ant. Expuesto á contingencia ó peligro, 
Obno-rius. 
* OBOE. COBOÉ.a m. OBUÉ. 
ÓBOLO, n i . Moneda ateniense que valia como seis maravedia 
nuestros. Oboius. || farm. Medio nscriipuio ó doce granos. OÍID-
lus, seniiscnipitli ts. 
* T OBHA. f. Cualquiera cosa que es hecha 6 producida por 
all íun a g e n t o . Opus. ¡I Los escritos de a l g u n o . Scriptum, opus. H 
E l edificio que se va fabricando, ó la compostura que se hace 
e n alguna c i s a ; y así se d i c e : en este lugar hay muchas OBIUS; 
cu casa de f u l a n o )>¡>v OBRA. AZd'tficium, opus, fabrica. JJ Jledit», 
v i r t u d ó poder; y ásí se d i c e : por OBRA del Esp í r i l uSan to . 
Opus, opera. ¡] E l g r a n t r a b a j o q u e cues ta ó el mucho tiempo 
que se g a s t a e n ejecutar alguna c o s a ; y as! se d i c e ; esta p icz í í 
tiene mucha ó poca OBRA. I n & o r . || La l a b o r que t iene (iuc hit-
t e r «o arleasno. ¡¡ Toda s u e r t e d e a c c i ó n moral , y p r i n c i p a l -
menfe la que se encamina a l provecho (leí alma, 0 la que l e ha -
ce d a ñ o . Opus. \\ FÁBRICA Ó DERECHO »E FÁBIUCA. ¡1 OBRA COJIBS-
ZAllA NO TB L A VBA SUEGRA NI CUÑADA. Tflf. qUC aCOUSCja , QUfi 
lo que uno q u i e r e que l l e g u e á efecto, lo procure ocullar da 
quien se lo i m p i d a . ¡ | — COÜONADA. For i , t / i u de las obras es le. 
r i o r e s , que consta de dos medios baluartes y uno entero, tra-
b a d o s con dos cortinas. Corona mm opus. }\ — un. mod. adr, 
que sirve para determinar una cantidad sob re poco mas ó 
m é n o s , cuando no se puede s e ñ a l a r á pun ió f i j o ; v. g. en OBRA 
de un mes se acaba la vendimia. Circiter. |( — DK ARTE SIAVOR. 
í a m . Obra de m u c h o p r i m o r ó de difícil ejecución. Opus affa-
b r è factum. £ || — BE BATALLA, MUNICIÓN Ó SURTIDO. Laque 
eslá hecha de malos materiales y con poco pr imor . ] || [OBRA] 
DE COMÚN, OBRA DK NINGÚN, r e i . que tia á entender que lo qui; 
e s t á al car^o de muchos, n o se pertecciona. porque todos echan 
fuera d e si e l trabajo. M — DK FÁBRICA, El a r c o , p a r e d ú olra 
cosa fabricado de l adr i l lo ó piedra, cortada y colocada con ar-
t e y ó r d o n , cu con t rapos ic ión d e la q u e se construye de tierra 
ó m a m p o s l e r í a . Fabrica ar le coustructa. ¡J— DE MISERICORDIA. 
Cada uno d e aquellos aclos con quo se socorreal ncccsilado, 
corporal ó espiritualmente. L l á m a s e de misericordia, porque 
n o obliga d e jus t ic ia sino en casos graves. Opera pie ia t is seu 
misericordiae. \\ — DE ROMANOS Ó ROMANA. Cualquier cosa que 
cuesta n m c l i o trabajo y t iempo, 6 que es perfecU y acabada en 
su l í n e a . Magnif icwn vet praegranae opus, vel longas labor. \] 
OBRA EMPEZADA, iviEnio ACABADA, ref. que denota, que la ma.-
y o r d i f icu l tad en cualquier cosa consiste por lo c o m ú n en los 
pr incipios , tíimirfiíim f a c t i , qu i benè coepil, habet. \\ — EN V&~ 
CADO j i o i t r A L . met. v Iam. I.a que ó n o consigned fm qnese 
i n t e n t a , ó no tiene la'correspondencia debida. VemerUoria ape-
r a vel i n u t i l i a . ¡| OBRA IIKCIIA DINERO HSPERA. Otros dicen, 
VENTA ESPERA, ref. que e n s e ñ a que d o n d e se trabaja, se asegu-
r a la u t i l i d a d y el provecho. | | — MANUAL, ant. OPBBACION. ||— 
MUERTA. N á t í t . Las obras cxlcr iorcs de una embarcac ión que 
es tán l 'ucrii del agua. Acroteriae v e l acrostolia. | | ' Ea lo 
moral la que es buena en s í , pero que por estar en pecado mor-
tal el que la ejecuta, no es m e r i t ó r i a de la vida eterna. Emor-
tna opera. || — PÍA. Establecimiento piadoso para el c u l t o de 
Dios ó ejercicio de la c a r i d a d con el p ró j imo. Opera pia. ¡J — — 
met. f am. Cualquier cosa en que se halla util idad. Lucrificabt-
Us res. [I — PRIMA. E l arle d e z a p a t e r í a de nuevo. Suirinum, ars 
su io r ia . it OBRA SACA OBRA. r e í . que manifiesta que ejecutada 
una obra s u e l e quedar l a precision de hacer otra. Opera parit 
opus. II — VIVA. E n lo m o r a l l a que, siendo buena, se ejecuta en 
estado de gracia. | | •— — N<fnf. La obra de una embarcac ión en 
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Ia parte que es tá sumergida cu el agua. Novis partes sub aquá . 
II OBRAS ACCESOBUS. Fort . Las obras m e n o i T S que in ter io i ' 6 
c i te r io¡ mente se hacen para mayor segurulud tie las pr incipa-
les. Opera adjeclit ia, accessoria. | | QounAS] ACCIDUNTALKS. Fort. 
OCHAS AccriSOMAS. 1! [oníiAS] EXTEUIORES. F o n . Las que se Jia-
ceit de la contraescarpa afuera, para que los enemigos que vie-
n e n á Biliar la plaza, fe'.isten el i i empo en ganarlas, y lleguen 
mas tarde ít la muralla. Ex ie r io ra munimenta. \\ OBRAS SON 
AMORES, QUE so BUENAS RAZONES, rcf. que explica, que el me-
jo r modo de dar á entender el amor y voluntad, es hacer l)enc-
fkios al amado. Probaiio amoris exhibitio est operis. || ALZAB 
nH onBA. fr . Entre obreros y trabajadores suspender el traba-
jo- Ab opere desist ere [ [I ASENTARSE LA OBRA. fr. Arqui í . SENTAR-
SE i.A o n B A . ] II BUENA OBUA. E l socorro oportuno 6 favor t|iie 
se ria á alguno, ó cualquiera cosa en que se le ayuda; y así se 
a i re : hacer DUEÑA OBHA á alguna. Beueficuim mu juvumen cui-
vis pi-aesliliim. || DAB OBRA. fr . Dar que Irabajar ; i los oficiales. 
(¡pus committere vet praebere. \\ — — ir . Dedicarse ó emplear-
se en a lgún trabajo, bnre operam. || I,A OBRA n m . ESCOIUAL. 
met. fam. Se dice lie cualquiera cosa que larda mucho en fina-
lizarse. Longitin opus, i'fíi ferè actenium. [| MALA OBRA. Inco-
modidad, perjuicio, daño . Se usa mas comunmente con el ver-
bo UACEK. II JlETEft EN OBRA. f i ' . VONEB POtl OBRA. |( NI OBRA 
BUENA, NI PALABRA MALA. expi*. con que se moteja a los que 
•frecen mucho y nada cumplen. || I'ONEU ron OBRA. fr. Pasar 
á ejecutar alguna cosa y dar p r inc ip io á ella. Ad optts venire, 
exsequi. (¡ PONBK POR OBHA ALGUNA COSA. Ir. Hacerla, ej ecu la r -
la. Exsequi, ad opus se tumingere. \\ BBCA BSTÁ LA OBRA. expv. 
fam. y festiva con que los a r l í l i ces v olicialrs dan á entender al 
ilueflo de alguna ohi'a, ipie es menester remojarla d á n d o l e s pa-
ra refrescar. Opus siscum peragi tur , vhio lut inectari , r i g a r i 
aportei. II SENTARSB LA OBHA. f r . Arq. Enjugarse l a humedad 
de la í áhr ica , y adquirir osla la un ion y firmeza necesaria. F i r -
miíer aedificium insistere, ronsislere. ¡¡ TOMAR UNA OBHA. fr. 
Encargarse de ella, c o n c c r l á n d o i a para ponerla en ejecución. 
Opus faciendum condaeere. 
* OBRADA, f. La labor que u n par de mulas ó bueyes hace 
en u n dia trabajando ó arando lu tierra. Juijentm. C || ant. 
OBLATA. [Iant. OüriA.J 
OBRADOR, RA. m . y f. Hacedor, artífice, la persona que eje-
cuta ó dispone alguna cosa. Operator, ar t i /ex. || Se Huma tam-
bién la orteina ó laller i lomlc se jun tan y hacen obras de m a -
nos, como de ca rp in te r í a y otras semejañ l r s . Ofíicina. 
OBRADORA, f. Lo que üe cada vez se exprime en el molino 
de aceite en cada prensa, 
OBRAJE, m . La inanufaclura. Opificium. || Se l l ama t amb ién 
la oficina ó paraje donde se labran paños y otras cosas para el 
uso c o m ú n . Ofíicina. 
OBRAJERO, m. líl eapalaz ó jefe que cuida y gobierna la 
gente i iue trabaja m alguna obra, Arüficum vet operatorum 
praefectus. 
* OBRANTE, p. a. £de OBRA».] E l que obra. l A g e n s . l 
* 08RAR. a. Hacer alguna cosa, trabajar en ella. Agere. || 
Ejecutar ò practicar alguna cosa no material. Ad p r a x i m a d i -
nere. [I Causar, producir ó hacer efecto alguna cosa. Eflectum 
liabeve, vel ellicactain ostendere. ¡| Conslridr, edificar, hacer 
alguna obra. || Exonerar el v i c n l i e. Ventrera exonerare. [H n. 
ISxislir, hallarse; y así decimos : los euptxlienles que OBRAN en 
la secce lar ía . j 
OBHECICA, LLA, TA. f. ant. d . de OBRA. 
* lytREPCIÜN. f. Falsa, n a r r a c i ó n LOeul tac ion] de un hecho 
Có circunstancia esencial] que se hace al superior, para sacar 
í>conseguir de él algún rescripto, empico ó d ign idad ; y si no 
se hiciese, servida de impedimento á su logro. Obreptio. 
i OBREPTICIAMENTE, adv. m . Con obrepc ión . 
OBREPTICIO, CIA. adj. for. L o que se pretende ó consigue 
con obrepc ión . O b r e p t i ü u s . 
* I OBRERÍA, f. E l cargo del obrero. Operarii m u m s . \\ La 
renta destinada para la fábrica de la iglesia á de otras comuni-
dades, lieditus ad f a b r í c u n deslinama. |j E l cuidado de ella. ¡I 
pianin. E l sitio ú oficina dtistinatla para este despacho, l o a t s 
tali\_Loccis fabricael exped'uiani paratus. 
* OBRERO, RA. m . y f. E l que trabaja. || £— m.T E l oficial 
que trabaja por jorna l en las obras de las cas.is y en las labores 
del campo. Operarius. |[ met. E l que trabaja a p o s t ó l i c a m e n t e 
en la salud de las almas. Operarius. \\ El que cuida de las obras 
en las iglesias ó comunidades, que en algunas catedrales es 
dignidad, fabricas p rne fec íus vet adminUtrator . ¡\ Dignidad 
de las ordenes militares que cuida de los reparos y obras del 
convento tiene obl igación de suministrar los instrumentos 
para ellas, de asistir á las cuentas, y cu defecto de los comen-
dadores mayores es capilan de lanzas. || Et dezmero que en a l -
gunas parles estaba se índado y d e b í a pagar íi la o b r e r í a de la 
iglesia catedral. Dicese t a m b i é n en la t e r m i n a c i ó n femenina 
CASA OBRERA. Civis dectmittnits ad ecclesiae fabricam. \\ ant. MA-
ESTRO BE OBRAS. II ant. E l que obra ó hace alguna cosa. |¡ — DE 
VILLA, p rov in . ALBASIL. || OBREROS Á NO VER, DINEROS Á PKR-
UBR. rcf. que enseña que en las obras ü cuya vista no están sus 
únenos , suele gastarse el dinero i n ú t i l m e n t e . [] QUIEN MAL HACK 
OBRERO COGE. rcf. que reprende a l holgazán que po r no traba-
jar, paga á quien lo ejecute por é i . 
OBRIGA, U A , TA. f. d- deouRA. 
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OBRIZO, adj. m . que se aplica al oro m u y puro , acendrado y 
subido do quilates. Obnjuim. 
+ OBRRICIDO, DA. adj. ant. ABORRECIDO. 
OBSCENAMESTK. adv. i n . Impuramente , con torpeza y las-
civia. Turpiter, obscenè. 
OBSCENIDAD, f. Suciedad, torpeza y lascivia. Obscenitas. 
OBSCENO, KA adj. Impuro , torpe y lascivo. Obscenus. 
OBSCURACION, f. o sc imnun . 
OBSCURAMIÍNTE. adv. m . OSCUBAMBSTH. 
+ OBSCUItAR. a. ant. Lo mismo que OSGURAR. • " V • 
OBSCURECER y OBSCURECERSE, a. y r. OSGUBBC8R y o s c u í 
HÜCKRSÜ. 
+ OHSCÜRECIMIEKTO. m. OSCCRECIJHKNTO. 
OBSCUftlDAO. (. OSWRIDAT». 
t OBSCURÍSIMO, MA. ail¡ . snp. de OBSCURO. 
OBSCURO, HA. atlj. OSCURO. 
OBSECUENTE, adj. ObcLlicnle, rendido, sumiso. Obsequens. 
OBSECUENTÍS1JIO, MA. adj. sup. de OBSECUENTE. Obsequen-
tissinms. 
f OBSEQUIADOR, RA. m . y f. El que obsequia. 
* OBSEQUIANTE, n. a. Cd'' onsEQUiAR.] E 1 1 ™ corteja, sirve 
y procura agradar, obscquiitm praestans. 
* OBSEQUIAR, a. Coi fcjar, serv i ivól iedcccr y dar gusto ít al-
guna persona, que por lo reiíular CÓ superior, 'obsequia praes-
tare, obseqniis prosequi. \\ GALANTEAR. [ |] Tener amistad y t ra -
to i l íci lo con una mujer .} 
OBSEQUIAS, f. p l . anl . laRQriAS. | |ant. Canlo f ú n e b r e en ala-
banza ó memoria de a lgún difunto. 
OBSEQUIO, m. Oficio reverente p a r a s e r v i r ó c o n t e n t a r á a l -
guno. Qbsequhm. 
OBSEQUIOSAMENTE, adv. m . Con reverencia, cortejo y a c a -
tamiento. Obsequióse, reverenler, offteiosb. 
OBSEQUIOSÍSIMO, HA. adj. snp. deoBsi íQuioso , SA. 
OBSEQUIOSO, SA. adj. Rendido, corlesano y d iapueatü á ha-
cer la voluntad ¿le otro. Obsequiosas, ofl icíojus. 
•f OBSERVABLE, adj. Lo que se puede observar ó ca fácil do 
observarse. 
* OBSERVACION, f. La acción de observar. T ó m a s e t amb ién 
por la misma cosa observada. Observatio. Q a n t . OBSERVANCIA 
en la segunda acepción.} 
* OBSERVADOR, RA', m . y f. El que atentamente repara y 
nota todo lo que ve y oye. para hacer ju ic io y conjeturas de to-
do, (< para otros fines. Speculator, observalor. \[ t i que obser-
va, cumple y guarda las reglas, leyes 6 conslilueiones á que 
eslá obligado. Obseraator, obseruans. £ || E l que cr i t ica y cen-
sura la conducta de los d e m á s . } \\ t i a s t r ó n o m o que por medio 
de inslrumentos y arle observa los movimicn los de los astros. 
AStromm speculator. 
OBSERVANCIA, f. Reverencia, honor, acatamiento que ha-
cernos à ios mayores y á Jas personas supceiores y cons t i tu ídas 
en dignidad. Observantia. \\ El cnmplimiento e x á c l o y puntual 
de lo que se manda ejecutar, como ley, r e l i g i o n , rstalulo 6 re-
gla. Observantia, oliedientia. || Se llama en algunas ó rdenes re-
ligiosas el estado antiguo tic ellas á d i s t i nc ión de la reforma. 
r-eligiosa observantia. f| yoNun EN ORSURVANCIA. fr. que s igni -
fica nacer ej ecu lar puntualmente, y que se observo con todo r i -
j i o r lo que se manda, impone y ordena. Ad observantlatn v i r i -
dem, (iccuratam coyere. ]j BKGULAR OBSERVANCIA. E n algunas 
religiones observancia rio Ja regla según eslaha en lieinpo anlo-
r í o r á la refonna. liegularis observantia. 
* OBSERVANTE, p. a. [de OBSERVAR.} E l que euarda y cum-
ple exaclamentc lo que es de su obl igación ó se le manda. 
Exactits, obediens, observans. l¡Se aplica a l religioso de ciertas 
familias de ¡a órden de san Francisco, y á eslas mismas fami -
lias. Se usa t ambién c o m o sustantivo masculino por el ¡ndivi -
duo de ellas. Dicese lambien del mismo modo de algunas r e l i -
giones á diferencia de las reformadas. Observans. 
OBSERVANTEMENTE. adv. m . Con observancia. Observan-
ter. 
OHSERVANTÍS1MO, M A . adj. snp. de OBSERVASTE. Obeüien-
tissimtts, exactissimiis. 
* OBSERVAR, a. Mira r , advertir con a t e n c i ó n alguna cosa, 
n o t á n d o l a , y haciendo sobre ella reflexion. Observare, animad-
v e r t e r é . \\ Guardar y cumpl i r oxac tameníe lo que se manda y 
ordena, observare, servare. • ! ACECHAR.} |) Ast rot i . Especular 
los movimientos de los asiros con los ins t rumenios que hay 
para este l i n , y hacer sobre ello los cálculos correspondientes. 
Speeidari a s i r á . 
t O B S I i R V A T I V O , V A . adj. fam. El que es inclinado ó'eslá 
acosUun brado á observar. 
OBSERVATORIO, m . Lugar alio y á p r o p ó s í l o que se elige 
para observar e ó m o d a m e n l e los asiros. Specula observatoria. 
OBSESION, f. Asistencia de los espír i tus malignos al rededor 
de alguna persona, á diferencia de cuando c s l á n dentro del 
cuerpo, que se llama poses ión. Obsessio. 
OBSESO, SA. adj. que se aplica à Jos que t ienen arrimados 
los e sp í r i t u s malignos que los cercan y rodean, a t o r m e n t á n d o -
los, pero sin entrarse denlro de la criatura, á diferencia de los 
poseídos . Obsessus, 
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* OBSIDIANA, f f . ] Especie de lava vidr iosa, d u r a , de color 
por lo común negro, que al soplein pasa á p i rdra pómez . | [adj . 
f. Se dalia esle nombre á cierto ¡ jénero <lc piedra que j a no se 
Iinlla, y wa negra y resplandeciente, y servia de espejo. L a p i i 
obsidiana diclus. 
OBSIDIOWL. adj. Lo pertenecicnlc at si t io (le « n a plaza. 
*OBSOLETO. TA. adj. an l . [Se usa a l presente.'} Anticuado 
ó ya no usado. Qbsotetits, 
OBSTÁCULO, m . Imped ime i i l o , embarazo, ineonvcnienle. 
Impedimenium, obex. 
.^'OBSTANCIA. T. ant. OBJECIÓN. 
* OBSTANTE, p. a. £dc onsTAn.] t o que obsta. Tiene mas 
uso en el mod. adv. NO OBSTANTE, [que pone la Academia en 
No OBSTANTE]- Obstans. 
OBSTAH. n . I m p e d i r , estorbar, hacer conl rad icc íon y repug-
nancia. Obstare. \\ ímpe r s . Oponerse ó acr contraria una cosa á 
olru. 
t OBSTETRICIA, f. El arle de partear. Se usa t a m b i é n como 
adjetivo, cuando decimos, por i j e m p l o , el arle OBSTKTTUCIA. 
Obsíe t r íe la . 
OBSTINACION, f. Pertinacia, p o r f í a , terquedad en ol á n i m o 
y perseverancia en el m-or. O b s i í n a t i o . \\ Dureza ó tenacidad 
de las cosns con que resistojí.ã la actividad del agente. f ' e r f í H i i -
c l n , obsi inal io . 
OBSTINADAMENTE, adv. m . Terca v porllatlatnentn, con 
pertinacia y tenacidad en el á n i m o , obstinate, pert 'mucHc)-. 
fOBSTINADJSf MAMENTE, adv. m . sup. lie ODSTIKADAMEN-
TB. 
OBSTINADÍSIMO, MA. adj. sup. (Je OBSTINADO. Valáb p e r l i -
nas;, d t i r í s i imus . 
OBSTINARSE, r. Blantenerse en su resolución v lema, porfiar 
con necedad y per t inacia , sin vencerse á los meaos ó amones-
taciones razonafiii 'á. V mas propiamente se dico de tos pircado-
res (|ue se niega n á las pursuasiones cristianas. Obst'niari. 
* OBSTRUCCION, f. Sled. Impedimento en Ias vias del cuerpo 
del annual , causado de la alnindancia f> calidad de humores 
que las tapan 6 i m p i d e n el t r á n s i t o . Obsiructio. H I Se dice por 
exlension do cualquiera cosa que entorpece ó cierra a l g ú n paso 
ó conducto.] 
t OBSTUUCTIVO, VA. adj. Med. Lo que causa obstrucciones. 
II Lo (jue obstruye. 
* OBSTRUIR, a. ptfeíí .] Cerrar y tapar las vias del cuerpo del 
a n i m a l ; U* cual I m r n algunos l iumores, de forma que imp iden 
el curso. Obsirue/e. C\\ Se toma l ambicn en general por emba-
razar, impedir, cerrar un paso ó conducto . ] || r . met. Cerrarse 
y taparse alííim agujero, ¿ r í e l a ú otra cosa por algiin eslorlio, 
q_tie se interpone é impide el t r á n s i t o da oua íqu ie rá materia £(t 
Iup i ido ] , como aceite, aijua ele. o b s t r u í , obduci. 
* OBTEMPERAR, a. ant. OBEDRCER. [_Obtemperarer\ 
.QBTENCIOÍV. f. La acción de oblener ; como la OBTENCIOS de 
uri benelicio. O b í e u t i o . 
OBTENER, a. Alcanzar, conseguir y lograr alguna cosa que 
se merece 6 so l ic i ía y pretende. Conscqui, nssequi. \\ Tener, 
conservar y mantener. Habere. 
* OBTENTO. m . Voz de la c a n c e l e r í a para significar los be-
neficios, curatos, p r é s t a m o s , c a n o n j í a s etc., queson congrua 
de los ec l e í i á s l i cos ; y así vale lo n i i smo nue renta eclesiastita. 
Obtenms. •[OBTBNCION.] 
+ OBTENTOR, RA. m. y f. El que obtiene. Dícese mas de o r -
dinar io del que ob lkme un minis te r io ó cargo eclesiást ico. 
OBTESTACION, f. Protesta ó amenaza que se hace á a l í íuno , 
con ju rándo le con razones y o í ro s m o t i v o s , que le persuadan y 
convenzan á ejecutar lo que se le ordena. Obtestaiio. 
TOBTUSÁNGEJLO. adj. m . Geom. Se aplica al ( r i ángu lo que 
tiene un ángu lo obinso. Obtusangulus. 
* OBTUSO, SA. adj . Lo que e s t á r o m o , sin punta. Obtustts. ¡| 
Se aplica al â n g u l o cuya abertura ahivwa mas de n ó v e n l a g r ã -
dos. Cll.niet. Tardo, boto, torpe ; dieese del entendimiento.] 
OBUE. m . Especie de fluida derecha, ancha por debajo, con 
boquilla eslrecha en el extremo opuesto. ¡] El mús i co que l a ñ e 
el instrumento de este nombre. 
OBUS. m . A r t . Especie de mortero largo de 7 i \ 9 pulgadas de 
d i á m e t r o , montado sobre c u r e ñ a y con cufias por dehmle , el 
cual se emplea tanto en las funciones campales, como en el ata-
que y defensa de las plazas, para a r ro jar granadas etc. 
+ OBUSERO, B A . adj . Se aplica a l barco ó lancha armada con 
obus. 
* OBVENCION, f. Provecho casual 6 que sobreviene al p r i n -
cipal útil de alguna cosa. Obventio. CllJi¡ ' ,• Impuesto ó t r ibu to 
eclesiást ico.] 
OBVIAR, a. E v i t a r , hu i r , apartar y qui tar de en medio io que 
puede ser contrar io ¿ t e n e r inconvenientes. Oecurrere, vi tare , 
(i n. Obstar, estorbar, oponerse. 
OBVIO, V I A . adj. Lo que so encuentra 6 pone delante de les 
ojos. Obvius. II met. L o que es claro ó no tiene dif icul tad. Pers-
picitus, 
* OBYECTO, TA. adj. ant. In le rpucs lo , intermedio, pueslo 
delante. Objectus. | | — m. {anl . '} OBJECIÓN Ó RBI>LICÁ. 
occ 
o c 
OCA. f. Ave. AssAit. |¡ Planta que echa un tallo ramoso vesli-
do <le hojas compuestas d e o i r á s , y las flores amaril las. Oscatis 
oca. |¡ Cierto juego que consisle en un mapa en forma d e í m l o , 
con sesenta y t r e s casillas, que van subiendo desde el riúinero 
pr imero , y todas las que cuentan nueve tienen p iu lado u n gan-
so, y tiene otras figuras e n varias casas; como son puentes, po-
zo, barca, muerte . Juégase con dos dados, y según van saliendo 
los punios, va corriendo e l juego, q u e cada uno seña l a con mi 
fanlo en el pun to donde h a llegado. Lutlus sic dici t ts ex m m r s 
depict o. 
OCAL. adj . que se aplica á cierto géne ro de peras 6 manza-
nas m u y guslosas y delicadas. Díecse t a m b i é n de otras fruías. 
Pifei de l ica ta varietns. \[ Se aplica a l capullo que. forman dos ó 
mas gusanos juntos, y á l a seda que se hace de ellos. Se usa 
t amb ién como suslanlivo. Botitbycis follicutus dupl ica t i s fitlt 
con text us. 
OCALEAt l . n. Hacer los gusanos los capullos ocales. 
OCASION, f. Opor lunidad ó comodidad de ü e m p o ó lugar, 
que como acaso se ofrece para ejecutar ¡ilííuna cosa. Occasio. \\ 
Causa 6 mot ivo por que se, hace alguna c o s í . Causa, ansa, oc-
cosio. ¡I Peligro o riesgo. Pericutum, disermen. | | Tiempo opor-
tuno, sazón y coyuntura. Tcuipus, o p p o r l m ü t n s , occas í a . | |ai i t . 
Defecto ó vicio corporal. £ |) ¡mi. Caso exiraordinario ó impre-
T i s t o . |] ant. D a ñ o , desgracia. || ant. ¡UUBHTG. || pl . ant. M i l . l a n -
ces, acciones, reencuentros, empresas.] H — PHÓXIMA. Llaman 
los t eó logos moralislas aquella en que puesto alguno, siempre 
6 casi s iempre cae t n la culpa, p o r lo cual induce «i* conciencia 
grave ob l i gac ión de evitarla. Qccasio p róx ima . \\ — REMOTA. 
Llaman los moralislas aquella que d e suyo no induce á pecado, 
p o r l o cual no h a y obl igación grave de evilarla. Oceania remó-
la . (I Asín I.A OCASIÓN pon T.A MEI.KNA Ó pon t.os CABELLOS, fr. 
f a m . Usar en d e b i d o t iempo d e ta oportunidad que su ofrece 
para hacer ô intentar alguna cosa, deque resulla proveclio y 
u t i l idad , y de l a omis ión d a ñ o . Occasiovem arripere. \\ i . * OCA-
SIÓN l l A C I ! A L LADRON. I 'Cl ' . qUC SÍglliflOa qilfi I l lL lc l i aS V e c c i SI3 
hacen cosas malas que no se hahian pensado, p o r verseen 
opor lun idad para ejecularlas. |] KO PEUPER OCASIÓN, fr. Estar 
a l c - n l o y vigi lante para aprovecharse de todas las cireuoslantias 
y oportunidades que puedan ofrecerse favorables para el lo-
gro de l o q u e se desea. Occasirniem arripere, tempore vel op-
po r t i i n i t a i e f ru í . || PEnnen I.A OCASIÓN Ó EL TIEMPO, f r . Noapro-
veeírarsu ó no valerse d e e/los, /> dejarlos para cuando se po-
d r í a lograr algo. Occosioncin vel ieinpus omitiere, praetemit-
tere. \\ POÜV.R EN OCASIÓN, f r . Poner á alguno en riesgo ó peli-
gro, ó provocarle ¿ incilarJc á é l . /u discrimen addueere vel 
provocare, causam dare. | | POSKHSK KN OCASIÓN, fr. Andar Itiis-
c a n d o los riesgos y peligros, m e l i é u d o s e en los casos q u e pue-
den Iraer r i ñ a s y pendencias. P e ñ c u l u m anoerere, amare. \\ 
i'OR OCASIÓN, mdfl. a d v . a n l . Por casiiidirtad, p o r accídrnte. 
II Q l i l K N Q U I T A I,A OCASION, QUITA K I . PEC»I10. T e f . ( l U e a C O n S f j a 
se huya de los tropiezos para evitar los daños . [| TOMAR LA 
OCASIÓN pon i,os CABELLOS 6 POR Ei. copfiTE. fr . met. y fam. 
ASInI.A. l/ToaiAa OCASIÓN, i r . Buscai' ó tomar mot ivo para ejecu-
tar alguna cosa. Aimam arr ipere , causara qaaerere. 
OCASIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de OCASIOHADO. Valdèpro-
voams vel p e r í c a l e s u s . 
OCASIONADO, OA. adj. provocat ivo, molesto y m a l acondi-
cionado, que p o r su ualuraleza y genio d a fácil mente raus&á 
desazones y r i ñ a s . Causam praebens, p ro roems . || unL E( que 
es de l ' ec tnóso , imperfecto, ó i i e n e a lgún v i c i o corporal . Man-
cus. |¡ Expuesto ¿i ocasiones y peligros. Pericnlostts. 
OCASIONADOR, HA. m . y f. E l que da ocas ión é motivo pa-
ra alguna cosa. 
OCASIONAL, a d j . Lo que d a ocas ión n motivo para alguna 
cosa, ó sobreviene p o r alguna ocas ión ó accidente. 
OCASIONALMENTE, adv. m . Por ocas ión ó conlingencía.Oc-
caslone d a i á vel otilaUÍ, per acc idem. 
* OCASIONAR, a. Ser causa ó motivo para que suceda iilgima 
cosa. Ansam praebere, occasionem dare. \\ Mover ó e s t i l a r , j i » -
vere, provocare. \\ Poner en riesgo 6 peligro. I n discrimen ad~ 
ducere, per icu lum infene. Q \\ an l . MATAR.] 
OCASIONCILLA, TA. f. á . de or.AsiON. 
OCASO, m . La ocnllacion de cualquier astro p o r el horiion-
le. Este absolutamente y sin o t ro respecto se / lama or.\so AS' 
TRONÓMICO. Occasuí . \\ OCCIDENTE, PONIENTE. II met. MUSIITB. 
Occasits, i n t e r i l u s . 
OCCIDENTAL, adj. L o q u e perlcnece al Occidcnle. OccWea-
ÍÍIÍÍÍ. \) Uno de los varios ep í te tos (pie los as t ró logos dan a l (cr-
eer cuadrante de! tema celeste. Qnadrans occidem ale. \[ Se di -
ce de los' planetas cuando se ponen después de p uesto el sol-
plane loe ó c c i d e n l u l e s . 
OCCIDENTE, m . La parte del horizonte por donde se pone el 
sol y lodos los d e m á s asiros. L l á m a s e tamliien PONIENTE. Occi-
dem- II Aquel la parle d e l a Tierra que respecto d e nurs í r a l u -
bi lacion cae hác ia donde se pone ci sol. Occideiiiaiis piaga, 
+ OCCIDUO, DUA. adj. Poé t . OCCIÜEUTAL. OCCÍÍ/UIIÍ. 
OCCIPITAL, adj. que se aplica á uno de los huesos ([tic Iiene 
el casco de la cabeza, el cual está en el colodril lo. Os octipius. 
O C T 
OCCIPUCIO, n i . I.a parifi de la e a b r z a por donde osla se u n e 
con l a s vér tebras del cuello. Occiput, occiputium. 
OCCISION, f. ant. Mnei' to violcnia. Occisio. 
* OCCISO, SA. adj. an[. Muerlo vioienfamente. Occisus. C [| 
TAÑKR DB OCCISA. Ir. ant. Moni . Avisar con l a bocina q u e esta 
muerta la res que se perseguia.2 
* OCÉANO, rn. Aquel grande y d i l a t a d o mar que rodea toda 
ia Tierra. Divídese en cuatro partes principales ú océanos p a r -
ticnlares; el OCÉASO ATLÁNTICO Ó mar rtei Norte : e l OCÍÍANO PA-
CÍFICO ó m a r ( l e ! Sur. ei OCÉANO i n i ' E U ü ñ u e o £ IIIPRBBÓHEO Ó 
H[pj!itn6nico3 y el OCÉANO AI'STRAL; los cuales se sulidividen 
en otras partes m e n o r e s , cuyos nombres se toman de las t i e r -
ras qnc b a ñ a n . Oceamis. \\ met. Se usa muclias veces para ex-
presar ¡as cosas q u e no puede ponderar ¡a lengua por su gran-
deza ó inmensidad. Oceonus. 
i OCÉLliS. n i . ant. OJO. 
OCIAD, a. Diver t i r à alguno d e l trabajo en que está emplea-
ndo, hac iéndo le se entretenga en otra cosa <¡UR le deleite. Diver-
tere vel abxtmhere à negolio. \\ n. Dejar e l t r a b a j o , darse al 
ocio. Se usa t a m b i é n [Se usó t amb ién an t iguamenle ] como re-
c íproco Oiiare, 
+ OC.INO. m . a n t . Lo mismo que ONCINO. 
* OCIO m . Cesación del Irabajo, inacción ó to ta l omisión de 
hacer alguna cosa. Otittm. || Diversion ú o c u p a c i ó n quieta, espe-
c ia lmen íe cu obras de ingen io ; porque estas se loman r e j í u l a r -
mcnle por descanso de mayores tareas. O l i u m , vacalio. \\ KS-
TRKGAnsE ó DARSE AL ocio. ft". Abandonarse y darse ¡t ¡ á v i d a 
Iioltíazana, e m p l e á n d o s e solo en vicios, torpezas y delitos Qie-
leites]. Deliciis eí ol io se iradere. \\ Las mismas obras de inge-
nio quo alííitno forma en los ralos que le dejan l ibres sus p r i n -
cipales ocupaciones. 
OCIOSAMENTE, a d v . m . Sin ocupac ión ó ejercicio. Oíioíè. ¡) 
Sin fruto ni u t i l idad . Inf ruc t i iosè , t imt i l i t e r , ( rus t ra . 
OCIOSIDAD, f. E l vicio de perder 6 gastar el t iempo inú t i l -
menle. Olium. \\ E l efecto d e l ocio, como son palabras ociosas, 
juegos y o i rás diversiones, verba otiosa vel facta. \\ LA OCÍOSI-
DAI> IÍS MADRE PR i.os victos, ref. q u e enseña cuan convenien-
te es v i v i r ocupado para no contraer vicios. 
OCIOSO, SA. adj. Dtcesede l a persona que eslá sin trabajar ó 
bacer alguna cosa, ó lo q u e no t i e n e uso tú e j e r c i c i o de aquello ;'i 
q u e está destinado. Oiioswt. |] E l q u e está desocupado ó no t i e -
ne que bacer cosa que le p r e c i s e . Vacuus. \\ Lo (¡ue es sin fruto, 
provecho ni sustancia. Iiifructitostrs, imt i i l i s . 
i OCOTAL, m . liosque p o b l a d o de ocoles. 
f OCOTE, m. Árbol de Méjico semejante al p ino , de cuya m a -
dera, por tener muclia resina ó goma, hacen los indios teas pa-
ra alumbra rse. 
* OCOZOAL, m . Serpiente que se halla en el re ino de SIéjico 
[en la repúbl ica mej icana] , que tiene la cabeza de víbora y ci 
vientre illanco que U r u algo á rojo. Ocozoaltus serpens. 
OCOZOL. m . Árbol do. veinte á treinta p i f e de altura, q u e tie-
ne las hojas d i v i d i d a s en gajos, las flores s i n h o j a s , y por fruto 
una c a j a aovada y leña&n.-Liquidiiuibar s tyraci j lua . 
OCHE. m . Hierro m u y carsíado de o x í g e n o , roj izo p u l v e r u -
lento, m é n o s pesado que e l cinabrio. En el c o m e r c i o se l l a m a 
así el que a m a r i l l e a mucho. || Fósil compuesto de u n a arcilla 
comtiinadu con un ó x i d o de hierro. E n el c o m e r c i o se d a co-
munmente este nombre ¡ i l a que es de color a m a r i l l o m a s ó 
m é n o s subido, y q u e se emplea como color en l a pintura. 
Oehras. \\ — QURMADO. El mismo ocre amar i l lo , cuando hab ién-
dosele d a d o cierto grado de fuego, l oma el color rojo oscuro. 
Ockrast ts iutuium. 
OCTÁEDHO. m. Ceom. Sól ido regular te rminado por ocho 
t r i ángulos equi lá te ros . Octaednan. 
OCTAGONAL, adj. Lo que pertenece al oc t ágono . 
OCTAGONO, NA. a d j . Geom. Figura que consta d e ocho lados 
y ocho ángu los . Se usa t a m b i é n como sustantivo en la t e r m i -
n a c i ó n masculina. Octagomim. 
t OCTANGULAR, adj. OCTÁGONO. Oetaiigulus. 
OCTANTE. n i . Astron. Instrumento a s t r o n ó m i c o para tomar 
la a l tura del sol y hacer otras observaciones. 
* OCTAVA f . Espacio de ocho dias, durante los cuales cele-
bra la iglesia alguna fiesta solemne ó hace c o n m e m o r a c i ó n del 
objeto de ella. [Suele darse este nombre con especialidad al 
d í a u l t imo de los ocho-] Octava. | | Cierta compos i c ión poética 
que consta de ocho versos de once sí labas, de ¡ o s cuales con-
ciertan en consonantes el p r imero , tercero y qu in to , y el se-
cundo, citarlo y sexto, y los dos ú l t imos conciertan entre sí. 
Octava [ Ocio] versuum rhij thmus. \\ L a azumbre que so sisa en 
cada cán t a ro ó arroba de v ino , aceite y vinagre. tJ E l l ib r i lo en 
que so conliene el rezo de alguna octava, como ia de Pentecos-
t e s , Ep i fan ía , etc. || Mús. La voz q u e completa el diapason. En 
este sentido decimos, q u e salta á la OCTAVA, que entra en la OCTA-
VA d e l lono. Vox musicalis diapasotietn complens. y — CURRADA. 
Entre los eclesiásticos, la que no admite n i da lugar al rezo de 
otro santo ó festividad alguna, como la de Pentecostes. Octava 
alictijus (esti at iud excludens per m a m . II — DR CULEBRINA. 
FALCON ETK. 
OCTAVAR, n . Mús. Formar octavas ó diapasones en los i n s -
trumentos de cuerdas. Diapasones a p t è efformare. \\ Deducir la 
octava parte d e las especies sujetas al servicio de los millones. 
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* OCTAVARIO, m . La fiesta que se hace en los ocho dias de 
una octava. Ocio dierum celebritns vel circuhts. [ | i El l ib ro 
quo contiene el oficio ó rezo eclesiástico de, alguna octava.] 
* OCTAVILLA, f. [Monaeord io p e q u e ñ o de una sola octava.] 
II fíl medio cuartillo que se sisa de cada azumbre en las ventas 
por menor del vino, aceilc y vinagro. 
t OCTAVIN, m . CARAÜULLO, flauta delgada. 
* OCTAVO, V A . actj. Lo que completa 6 acabala el n ú m e r o 
de ocho. Octavus. || Oatla uno de los ocho fragmentos ó parles 
en que se supone d iv id ido cualquier lodo. Octava pars. r | | El 
que proviene de indio c u a r t e r ó n y de una blanca, ó de un 
blanco y cnarterona. || — n i . El t a m a ñ o do u n l i b ro cuyas h o -
jas son la octava parte de i m pliego.] 
f OCTENTIÍSIMO, MA. adj. num. o rd . poco us. OCTOGÉSIBIO. 
OCTOGENARIO, R I A . adj . Lo que tiene ochenta añoa. O c í o -
genarius. , 
OCTOGENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que completa el 
n ú m e r o de ochocientos. Octintjentesimtis. 
OCTOGÉSIMO, SIA. adj. num. ord. Lo que completa el n ú -
mero de od íen la , Octogesimus. 
f OCTOR. m. ant. Lo mismo que o ren . 
t OCTOIUDAT. f. ant. AU r o t u n A D . 
OCTOSILÁBICO, CA. adj. Lo que consta de ocho sílabas, ü c -
losijllabus. 
OCTOSÍLABO, RA. adj. Lo que consta de ocho sílabas, y se 
aplica á los versos que tienen esta medida. Octosrjttabus. 
t OCTUAGÉSIMO, JIA. adj. num. o rd . OCTOGÉSIMO. 
OCTUBRE, m . Octavo mesen el p r i m e r reglamento del a ñ o 
romano, y décimo en el que después usó Roma y a l presente se 
usa : tiene 31 dias. October. 
f OCTUPLICAR, a. Mul t ip l i ca r por ocho. Octuplicare. 
f ÓCTUPLO, PLA. ad j . 'Lo que es ocho veces mayor que el 
simple. Ocluphts. 
t OCUJE. m. Árbol de la isla de Cuba, cuya madera es m u y 
usada para la construceion de edificios, y su resina inf lamabío 
remedio eficaz para las relajaciones. C a l o p i ü l u m calaba. -
* OCULAR, adj. Lo que perlenece h los ojos ó se hace con 
ellos, ocularis. || La lente que está mas inmediata t i los ojos en 
los anteojos de larga vista. EEs m u y usado como sustantivo.] 
Ocularis leus. 
OCULARMENTE, adv. m . Con inspecc ión material de la v i s -
ta, ¡psis oculis. 
OCULISTA, n». El cirujano que SÜ aplica particuiarmente á 
curar las enfermedades de los o j o s ó qui tar las cataratas y n u -
bes. Ocnlarius medicus. 
OCULTACION, f. Sus t racc ión que se hace de alguna cosa, pa -
ra esconderla y qui la r la de donde pueda ser vista ó se ignore 
que la hay, como ta OCULTACIÓN que hacen de sus bienes los 
que quiebran. || El silencio por el cual se calla una cosaque es 
cierta y se. sabe, debiendo decirla. Oca t l t a t io . 
OCULTAMENTE, adv. m . Con secreto, y sin que se entienda 
ní perciba. Occitliè, c l i tm. \\ Escondidamente, sin ser visio n i 
o ido. Occidtè. 
OCULTAR, a. Esconder, tapar d i s í raza r , e n c u b r i r á la vista. 
Occuttare, abscowlere, abdere. \\ Callar advertidamente lo que 
so pudiera ó debiera decir. Occnlere. 
i OCULTIS IMAM ENTE. adv. m. sup. de OCULTAMENTH. 
T OCULTÍSIMO, U A . adj. sup. de OCULTO. Muy secreto, es-
condido lí oculto. 
* OCULTO, TA. [ p . p. i r r . de OCULTAR.] || adj. Escondido, 
ignorado, sití darse á conocer, ni dejarse ver ni sentir. Occul-
tus. [ i p f i OCULTO, mod . advü'nB INCÓGNITO. II EN OCULTO, m o d . 
adv. E n secreto, sin publ icidad. 
OCUPACION, f. El acto de ocupar ó tomar alguna cosa. Occu-
p a t i o . | i Trabajo ó cuidado que impide emplear el tiempo en 
o t ra cosa distinta de é l . Negotium. \\ Empleo, oficio ó dignidad. 
Munus, officium. | j net. Figura que se comete cuando nos hace-
mos cargo de alguna ob jec ión que nos p o d í a n hacer, y satisfa-
cemos á ella. 
OCUPADA, f. PREÑADA. 
OCUPADÍSIMO, M A . adj. sup. de OCUPADO. Multís negoiiis 
impl ica tus. 
* OCUPADOR, [ R A . ] m . £ y f . ] E l que toma ú ocupa alguna 
cosa. Occupator. 
* OCUPANTE, p, a. [de OCI;I>AR.] E l que ocupa. ZOccupansJ 
OCUPAR, a. Tomar poses ión , apoderarse de alguna cosa. Oc-
cupare, po t i r i . \\ Obtener, gowir a lgún empleo, dignidad, mayo-
razgo ele. ¡'iiiuji. \\ Llenar a lgún espacio o lugar vacío. Comvle-
re, replere. \\ Habitar alguna casa. Habitare, incaleré . !| Dar 
que hacer ó en que trabajar, especialmente en algún oficio ó 
arle . Operam vel negotium oríicuí committere, adhibere. I | E m -
barazar ú estorbar á alguno. Impedi ré , oceupare. | | niel.. L l a -
mar la atención de alguno, darle en que pensar. Oceupare. | | r . 
Dedicar á algún trabajo, ejercicio ó tarca. 13 Poner la conside-
r ac ión en algtm asunto á negocio. 
* OCURRENCIA, f. Encuentro, suceso casual, ocasión ó co-
yuntura . O f C i í i o r O c c a i i o ] , casus. || Especie inesperada, pen-
samiento, dicho agudo ú original que ocurre á la imagina-
c i ó n . Species, appre l i cns ío . \\ — DB ACUERDO RUS. E l pleito que 
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psíos i i e n i M i c n l r c a í , para cobrarse d e ios bienes del deudor 
mie hizo concurso. Cama inter crcdiiores a g í t a l a . 
* OCURUIíriTE. p- a. l ú e ocURr.iii-] Lo que ocurre. Occarrens, 
obvius. . . , 
* OCÜRBIR i i . Prevenir, an í i e ipa r se ó salir al enciienlro. 
Occurrere. II Acaecer, aconleeer, suceder a jguna^cosa- j tc^rfere . 
esoeríirLi. II Sobrevenir alguna cosa en alguna dependencia. 
Occurrere, venire in mentem. \\ Le. usan algunos por acudir a 
alguna parle, Cdirígirse en solicitud de a lgo] . Occurrere. 
OCURSO, m . ant. CONCURSO, copia. 
O C H 
t O C I I A , f. ant. OCTAVA, cierta compos ic ión poé l i ca . 
* OCHAVA, f. Una parle de las odio en que se divide u n l o -
do. Octava pars. \\ Quit ] OCTAVA. 
OCHAVADO, DA. adj. m í e s e aplica á lo que estii terminado 
por ocho lados y Angulos iguales. J» octamjulum format us. 
OGIIAVAU. a. Arq. Formar u n cuerpo en figura ochavada. I n 
octongulum formare. 
OCIIAVAKIO. m . ant. OCTAVARIO. 
t OCHAVEAK. n . fam. Gastar por ochavos, y mela fór ica inen-
te, que es como mas se usa, ser miserable y cicatero. 
+ O C I I A V I L L A . f. ant. OCHAVA, por una ocia va parle. 
OCHAVO. VA. adj. ant. OCTAVO, ti — m . Monería easlellana 
de cobre, con un castillo en la cara y un león cu t i reverso. E n 
la moneda del nuevo c u ñ o lien« en el anverso el busto del rey, 
y en el reverso castillos y leones. Vale dos maraved í s ó la m i -
iad de un cuarto. Dirnidium assis hispanici. \\ Cualquier edificio 
ó lugar (fue tiene figura ochavada. H ant. Una parte de las ocho 
en quese div ide un todo. 
OCHENTA, adj. (¡ue se aplica al n ú m e r o que se produce del 
diez mul t ip l icado por el ocho. Octoginta. 
OCHENTAL, adj. ant. OCTOGHKARIO. 
OCHIiNTATiARIO, R I A . adj. ant. OCTOGUNARIO. 
OCHENTAÑAL, adj. n u m . ant. OCTOGENAKIO. 
OCHENTON, NA. adj. fam. que se usa hablando de la persona 
que tiene ochenta a ñ o s ; y por lo regular se dic;e del que los r e -
presenta, aunque no los tenga. Octogenarius. 
• OCHO. adj. n u m . card. E l n ú m e r o par compuesto de dos 
vecea cuatro. Ocio. || adj. num. Cord.] E n algunos expresiones 
lo mismo que OCTAVO; y así se dice r el dia ocuo C ^ i mo no 
permite la susii lucion de OCTAVO en este ejemplo3 de marzo 
í legó Antonio i . M a d r i d ; [>e hal la en la p á g i n a OCHO del l i b r o ] , 
¡I m E l ca rác t e r ó cifra que representa este n ú m e r o . H La caria 
6 naipe q ü é ' t i e u e ocho señales , como el OCHO de oros, jl La 
cuarta parte de un cuar l i l lo de vino. Se usa esta voz-cn el reino 
de Sevilla Sextarla quarta . \\ OAB 6 KCIIAR CON LOS ocuos Y 
IOS WÜEVKS. fr. met. Decir á uno cuanto se le ofrece sobre a l -
guna queja que se tiene de é l , exp l i cándo la con palabras sen-
sibles. Conviciis onerare. 
f OCHOCIENTOS, TAS. adj. num. card. Ocho centenas ú ocho 
veces ciento, 
OCHOSEN. m. Especie de moneda antigua, que era el sueldo 
menor; y porque valia u n dinero y dos meajas, qne eran ocho 
meajas se le diú el nombre de OCHOSKN. ñí iuuiissimus solidus. 
t O C H Ü B B E , OGHUBIUO y OCHUBRO. rn. ant. OCTUBRE. 
O D 
* ODA. f. Compos ic ión l í r ica que admite varias formas y so 
d iv ide por lo c o m ú n en parles ó estrofas iguales. COde.l 
* ODIAR, a. Aborrecer, tener i ra v enojo contra alguno. OÍÍÍÍ-
se odio habere. \] t : ProfcsarsR reciprocamente odio y ahorre-
cimicnlo^CSe hioicem oclisse. B ó r r e s e lo que sigue.] 0<íi«m p a -
rere, odio d ignwn se efíteere. 
t ODIE D I E . loe. ant. uov I>IA. 
ODIO. i n . Aversion absolula á una persona ó cosa. OdíHin. 
* ODIOSAMENTE, adv. m . Con odio. ¡I De modo que merece 
odio. r.Oííiosè.] 
ODIOSIDAD, f. Avers ion parcial y procedente de causa de-
t enu i nada. 
ODIOSÍSIMO, M A . adj. sup. de ODIOSO. Vald'e odiosus, abo-' 
minabi l is . 
ODIOSO, SA. adj. Digno de odio y aborrecimiento. Odiosus, 
in vis us. 
f ODII t . a. ant. OÍR. 
t ODONTALGIA, f. E l dolor de dientes ó muelas. 
t O D O N T Á L G I C O , CA. adj. Lo relat ivo á la odontalgia. Se 
aplica do ordinar io á los remedios que calman el do lor de 
muelas. 
f ODOR. m. ant. OLOR. Odor. 
OPOUABLE. adj. ant. Lo que despide olor 6 puede ser oi ido. 
O F I 
•* ODOKATÍSIMO, MA, adj. [con t e r m . ] sup. ant. Muy olor-o-
so. Odoratissimus. 
ODOR ATO. m . ant. OLFATO. 
ODORÍFERO, RA. adj. Lo que es oloroso, fragante, suavey 
grato al olfato. Odoriferus. 
ODRE. m . Cuero de catira ó de otro a n i m a l , que cosido por 
todas parles y d e j á n d o l e arriba una boca, sirve para echar en 
él v ino, aceite y otros licores. Uter. || f am. E l borracho. Ebrias , 
vino submersits. 
f O D R É , DRÁS. fut . ant. de OÍR. omfe, OIRÁS. 
* ODRliCILLO. m . d. de o m t E . t i l ant . Instrumento m ú s i c o 
de viento, que v e n d r í a á ser como la gaita galletia.] 
ODKEBÍA. f. La oficina donde se hacen y venden los odres. 
ü t r i u m officina. 
ODRERO, m . E l oficial que hace 6 vende odres. Vt rar ius . 
ODUEZUELO. m . d. de ODRE. 
ODRINA, f. ant. E! cuero del buey hecho y cosido en forma 
de odre. Bovinas uter. j j mel. fam. E l borracho. H ESTAR HBCEIO 
UNA ODRINA, fr. met. ant. con que se explica que alguno está 
lleno de enfermedades y llagas, con a l u s i ó n al odre lleno de 
botanas. Plarjis laborare . 
O E 
" * COESNOROESTE y ] OESNORL'ESTE. m . Viento medio en-
tre el NORtBsTR y el OESTE. Caurozcphyrus. \\ E¡ p u n i ó del ho-
rizonle que es lá perfectamente entre el Oeste y el Norueste; es-
to es, distante v e m le y dos grados y t re in ta minutos de cada uno 
d o ellos, ¡ l o r i z o n t i s punctum, à Sepientrione Occidentem ver-
süs sexaginta. sep tan gradibus curn ndnui i s t r ig in ta distans. 
* COESSUDOESTE y ] OESSÜDUESTE. m . Viento medio en-
tre Oeste y Sudueste. lAbozephyrus. || E l punto d e l horizonte 
que eslá e n medio del Oeste y el Sudueste; esto es, distante 
veinte y dos grados y treinta minutos de cada uno. 
OESTE, m . E l viento occidental , que es uno de los cuatro 
cardinales. || El pun to del horizonte donde se pone el sol al 
tiempo del equinoccio, Zephynts, favonius. 
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t OF. pret. perf. ant. de IIAUIÍR. IIDBK y TÜVR. 
OFENDEDOR, RA. m. y f. OFENSOR. 
OFF-NDliR, a. Hacer d a ñ o á o t ro f ís icamente h i r i é n d o l o 6 
m a l t r a t á n d o l e . Offendere. \\ I n ju r i a r d e palabra ó denostar. Of-
fendere, in ju r iam in ferre , in j i i r i i s affxcere. \\ Fastidiar, enfadar 
y desplacer; y así se dice d e los olores que ofenden po r subi-
dos, ó por ser contrarios ai susto de algunos. Fas t id i re , [<¡e-
dium gkjnere, offendere. [| r . Picarse y enfadarse de alguna co-
sa 6 d e un dicho que no sienta bien, y es sensible y duro al que 
le recibe. Stomacl iar i , a e g r é ' J e n e; offensâ commaveri, percuti . 
OFENDIDÍSIMO, MA. ád j . sup. de OFKNDino. 
* OFENDIENTE, p. a. ant. [de OFENDUR.] Lo que ofende. 
OFENSA, f. D a ñ o , in jur ia ó agravio que se hace á o l ro de pa-
labra ú obra, ojfensa, in ju r i a , offensio. || La acción de ofender 
b acometer al enemigo, invectio. \\ Quebranlaraienlo de la ley 
ó de los preceptos de Dios. Offensa, peccatum. 
OFENSADOR, RA. m. y f. ant. OFENSOR. 
OFENSAlt. a. ant, OFENDER. 
OFENSION, f. D a ñ o , molestia ó agravio. Offensio. 
OFENSIVA, adj. f. que se aplica al a rma que sirve para ofen-
der. Ad nocendum arma, ¡j TOMAR I.A OFENSIVA, fr . 3fiL Prepa-
rarse para acometer ai enemigo y acometerle de hecho. 
OFENSIVAMENTE, adv. m. Con d¡ tño , ofensa 6 i n j u r i a . 
* OFENSIVO, V A . adj. Lo (|u(t ofende ó puede ofender. Offen-
sivus. ¡I Usado como suslanlivo Leu ! ; i t e rminac ión masculina] 
se toma por el reparo que se pone á alguna cosa, el cual ofende, 
hiere ó impide que se acerquen á ella, Defensio offendem, 
OFENSOR, RA. m. y f. E l que ofende, hace d a ñ o , hiere 6 i n -
j u r i a á o l ro . Offensor. 
+ 0FERC10N. f. ant. OFREHOA. 
OFERENTE, adj. E l que ofrece. Se usa comunmente como 
sustantivo. 
* OFERTA, f. Promesa que se hace de dar, c u m p l i r ó cjecu-
tar alguna cosa. P o l t i c i l a t i o , p romiss io , pol t ic i lntn. [ | | Lo que 
se presenta ó propone á alguno para que lo acepte.] 
t OFERTO, TA. p . p. i r r . ant. de OFRECER. 
OFERTORIO, m . E l acto de ofrecer alguna cosa. O ¡feriar uan. 
¡| La parte de la misa , en la cua l , antes de consagrar, ofrece ã 
Dios el sacerdote la hostia y el v i n o de l cáliz. Offertorhan. \\ La 
an t í fona que dice el sacerdote antes do ofrecer la hosliu y el eá-
l i í . Offe.rtorium. 
i OFF. pret. perf. ant. de UARER. n UBE y TUVE. 
+ OFICIADO, m . ant. E l empleado púb l i co . 
* O F I C I A L , LA. m . y f. El que se ocupa ó trabaja en algim 
oficio. Ofíicialis. II E l que trata ó ejerce algún oficio de manos 
con inteligencia y conocimiento, y no ha pasado á ser maestro. 
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Operarlus, oftlcialis. \\ Se l l ama en la m i l i c i a cualquiera desde 
alférez arr iba. Praefectus cas i reml t . || E l empleado suballerno 
que hfijo la dirección y ó r d e n e s de un jefe, como secrelario, 
contador ú otro, trababa en alguna oficina en el despacho de 
los neKOcios. Praefeca commentariorum au í a l i o r u m ofíicinae 
ofílcialis. I) Entre los minis tros do just iciase l lama asi id VEH-
DUGO. Carnlfex. MSe l lama en algunos lugares al CABNICRRO 
que corta y pesa la carne. Slacelli officialis, cantarius. \\ En «i 
esl í lo cortesano se suele lomar alguna vez por OFICIOSO. Offi-
ciosas. [I En la r epúb l i ca el que tiene cargo del gobierno de 
e l l a , como alcaldes, regidores ele. ¡ teipi ibl icae min i s t r i . || El 
que conoce de las causas contenciosas en las audiencias eeic-
s iâs t icas . Yicarius episcopi. C\\ — DH JUSTICIA. El encargado de 
adminis t rar jus t ic ia , ó de practicar las diligencias necesarias 
para la formación de los procesos, ó de ejecutar las ó rdenes y 
mandamientos de los tribunales. || — DK JUSTICIA Y GOBIHUSO. 
Cualquiera de los alcaldes y regidores de u n pueblo.] || — nu 
Í,A SALA. Se l lama en M a d r i d al escribano que ac túa en las cau-
sas criminales, j ieiaarit ts crini inalis . C h — KCI.KSÍÁSTJCO. E l 
juez delegado por el prelado ú ordinario eclesiást ico para co-
nocer de las causas contenciosas que pertenecen á su ju r i sd ic -
c i ó n . ] jl — RHAL. Cierto min i s t ro de capa y espada en di rerou-
tes lugares de las Indias , ei cual con o í r o s formaba t r i buna l , y 
ora su cuidado nlender á la cuenta y r azón de los caudales del 
rey. /¡ei aerartae minister. || ES BUKN OFICIAL, expr. con que se 
explica la [labilidad ó inteligencia de alguno en cualquier ma-
teria. Dexíe.y quidèm ar t i fex est. |¡ adj. l.o que es de olicio y no 
par l icular ó pr ivado; como documento OFICIAL, noticia OFI-
CIAL. Oftlcialis. 
0F1CIALAZ0. m . aum. de OFICIAL, que se dice del muy dies-
t ro en algnn oficio. Dexter, streimus a r t i fex . 
* OFICIALÍA, f. El empleo de oficial de c o n t a d u r í a 6 secreta-
r í a . Quaestoris vel secretara officialis mumiS- £ \\ La clase de 
oficial de a lgún arte ú oficio.J 
OFICIALIDAD, f. El conjunto de oficiales de un regimiento 6 
ejérci to . 
OFICIALMENTE, adv. m . De oficio. 
OFICIAR, a. Ayudar â cantar las misas y d e m á s oficios d i v i -
nos, fiei .líicrae cooperari. \\ Celebrar de preste la misa y d e m á s 
Oficios divinos, l iei sacrae praeesse. ¡| Pasar oficios. 
t OFÍCIEItO. m . ant. OFICIO, el acto de oficiar en la iglesia. 
OFICINA, f. E l si t io donde se hace, se forja ó trabaja alguna 
cosa. Ofíicina. || El sitio destinado para el trabajo de aiguna se-
c r e t a r í a , con tadur í a ó cosa semejante. Scriptoria vel quaesto-
r í a olfícina. \\ met. La parle ó paraje donde se fragua y dispone 
alguna cosa no material. Ofíicina. || p l . Las piezas bajas de las 
casas, como bóvedas y s ó t a n o s , que sirven para las haciendas 
de ellas. Oflicina domestica, celia. 
* OFICINAL, adj. QSe aplica à lodo medicamento que se baila 
en las boticas y se da sin recela . ] \\ p rov in . SIEUICINAL. 
* OFICINISTA, m . E l que está empleado en cualquier ofici-
na, [ tomada esta palabra en su] segunda acepc ión . 
* ^ OFICIO, m. La obra que cada uno debe hacer y en que está 
ocupado, según el lugar y estado que tiene. Ofíicium. \\ La fun-
c ión ú operac ión de cualquiera cosa. Ofpciwn, opera t ío . ¡| E l 
Irabiijo y ejercicio en que se emplean varios artífices, según las 
reglas del arte que cada uno profesa; como el OFICIO de ebanis-
ta, herrero etc. Offtcinm, opificium, munas. |j El ejercicio ó em-
pleo de cada uno. Munus, officium. Q|| OFICINA ; y as í so dice; 
c! OFICIO de hipotecas.] |j E n ciertos empleos, como rcf í imien-
tos, alguacilazgos etc., el derecho de propiedad en v i r l u d del 
cual pueden los poseedores servirlos por sí ó por o í r o s , v ven-
derlos , arrendarlos ele. || E l rezo que tienen obl igación í ie de-
c i r todos ios dias los cclesiásticjjs , compuesto de maitines, lau-
des , p r i m a , tercia, suxla, nona, v ísperas y completas. L lámase 
comunmente el OFICIO MAYOR. Ofíicium, praeces diurnae. C(| 
E l acto de oficiar en la misa y d e m á s funciones de la iglesia.] 
II El papel que escribe el minis t ro ó superior comunicando a l -
l íuna ó rden ó aviso, y aquel en que el inferior contcsla; pero 
siempre sobre asunto perteneciente á su empleo 6 cargo. || En 
las casas reales cualquiera de aquellos cuartos que eslan desti-
nados para asistencia de los criados, y para dar desde all í las 
providencias necesarias al servicio de los reyes, y minis t rar ca-
da uno lo que le loca; como OFICIO de contralor, OFICIO de la 
cava etc. Ofíicina regiae domús . ]\ La oficina de los escribanos 
donde trabajan y hacen los instrumentos púb l i cos y despachan 
10 que es de su ejercicio. Officina notar iorum seu tabellionum. 
11 [OFICINA] DR CONCEJO HONRA SIN PUOVBCIIO. ref. que advierte 
que el que ha de servir á la r epúb l i ca , no ha de poner la mira 
al aprovecliamienlo, sino á la honra de hacer lo mejor. |¡ — un 
BOCA ó on LA BOCA. En palacio cada uno de aquellos que i i c -
nen relación con la comida del rey, como la punetena, sause-
r í a etc. Ofítcim quâ ad prandi i tm regiam n e c e s s á r i a parantur. 
II — DB CABRÍA. Aquel cuyo desempeño pende mas de! discur-
so que de la prác t ica . Munus anhin. vir ibus poi íss imt im i m l i -
geits. II — DE DIFUNTOS. El que la iglesia tiene destinado para 
pedir por los difuntos, en el cual no se dice ei Gloria Pal r i . 
C o m p ó n e s c solamente de v í speras , maitines y laudes. OfíirAum 
dcfunctorum. || CoF ic io ] DB MANOS NO LE PABTKN IIURMANOS. 
r c l . que exliorla á aprender é instruirse en las arles v ciencias, 
porque son de bien y u l i l i d a d de quien las tiene. C !Í — ne UIÍ-
PUBMCA. Los concejiles ó de ayuntamiento.] ¡| — DE SÍBAOO. En 
las escuelas de n i ñ o s y estudiantes de g r a m á t i c a , la anticipa-
c i ó n de los ejercicios del s á b a d o , cuando este es d í a de fiesfa. 
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Opera l i t u r a r í a sabbatl in al io die. I | — PARVO. E l que tiene 
destinado la iglesia, semejante a l colioiano de loa eclesiásticos 
para honrar y alabar á nuestra S e ñ o r a ; el cual s e diferencia del 
a n t e c é d e m e en que los salmos de las horas y completas son d i -
ferentes, y los maitines no tienen mas de un nocturno. Officium 
B. Mariae. CU — PÚBLICO, OFICIO ns REPÚBLICA.] | ¡ — BBNUN-
CIABLR. E l que so adquiere con facultad de pasarle á o t ro po r 
renuncia. Officium ad a l i am transmissibile per renuni ia t ionein. 
I!.—SERVIL Se llama en la repúbl ica el m e c á n i c o ó b u j o . á d i s -
l i n c i o n de los liberales ó nobles. Ofíicium, rtmitus servile. j | p l . 
Las funciones solemnes pertenecientes al al tar ó al coro. Sacra 
solemnia. \\ [OFICIOS] DE SI ANOS. En palacio l laman á los me-
nestrales que trabajan para él, como el guarnicionero, el zapa- . 
tero eJc Ofíicia mechanica. \\ APRRNDKR BUEN OFICIO, fr. fam. 
que se dice del que se aplica á oficio que aunque no sea de hon-
ra, es de mucha u t i l idad . Musicam v i l am agas. || CFI.EBRAR LOS 
DIVINOS OFICIOS, fr. Celebrar el sanio sacrificio de l a misa , y 
cantar las horas c a n ó n i c a s en e l coro según el r i to d e l a iglesia. 
fíivina ofíicia peragere. \\ CORRER BIEN EL OFICIO, fr. Aprovc-
ebarsci bien de lo que pueda dar de s í , y conocerse las medras. 
Ofíicium prodesse. \\ CORRER EL OFICIO, fr. Tener alguno mucho 
q u e trabajar en su oficio 6 empleo. Ariem bene alícit i c e d e r é , 
prodesse. \\ VK OFICIO, mod . adv. Con formalidad acerca [ C o n 
formal idad en r azón ó v i r t u d ] del oficio ó cargo. II mod . 
adv. Por propia ob l igac ión ó sin instancia ajena. Ab vel de of-
ficio. £\\ mod. a d v . Emanando de la autoridad ó persona 
á quien incumbe dar la ó r d e n , comunicar la noticia, etc.; y en 
este sentido decimos.- se ha sabido HE OFICIO ; lo han publicado 
DE OFICIO. II mod. adv. OFICIOSAMKNTIÍ , sin que loque de 
o b l i g a c i ó n . ] || IIACRR Ó PRACTICAR OFICIOS, fr. Hacer alguna par-
l i c u l a r diligencia en nombre de o t ro , para que no se le culpe ó 
se eche m e n o s en el logro de alguna especial pretension. Pro 
al iquo operam adhibere, partes alicujus agere. \\ HACER SU OFI-
CIO, fr. Cumplir c o n el miiusler io que se t iene, ocuparse a len-
lamentc en l o que está á su cuidado; y por me tá fo ra se dice de 
las cosas que eslan en a l g ú n sitio para a l g ú n f i n . S m m munus 
explere, deserv i ré , fung i . \\ MKTKRSR EN OFICIO AJENO, fe, con 
que se reprende al que se mezcla en l o que no le toca, fit mes-
sem alienam falcem mii tere. j¡ PASAR OFICIOS, fr . Comunicar 
po r escrito las nolicias, informes, ó r d e n e s y d e m á s diligencias 
para t i despacho de a l g ú n negocio. | j QUÉ OFICIO TKSBIS ? ESTE 
QVE VEIS. ref. para burlarse de los holgazanes y perezosos que 
no quieren trabajar, no teniendo de que v iv i r . Qnam v i l a m 
agis? vacuam. \\ QUIEN n i OFICIO, HÁ BENEFICIO, ref. que en-
seña que es imposible conseguir u t i l idad sin trabajo. II SANTO 
OFICIO. Por antonomasia se llamaba así el t r ibuna l de la I n q u i -
s ic ión . í B q i í i í i í i o n i s sanclum t r ibuna l vel fidei. \\ SIN OFICIO KI 
B K N U F t c i o , ó NO T ü f i P . R O P i c i o NI l u J N K F i c i o . fr. fam. que se 
apropia á los holgazanes que hay en la r e p ú b l i c a , que quieren 
v i v i r y manlenerse en ella sin tener pa t r imonio n i o f i c i o a lgu-
no, s ino á c o s t a ajena. Vivere ingenio, vel v i l am arte ve l m u -
ñ e r e cxperlem agere. \\ SUSPENDER Á ALGUNO BE OFICIO é F.M-
PI.EO. I r . Privarle del ejercicio de ól por a l g ú n tiempo. Suspen-
dere. II TRNKR OFICIO, fr . mcl. Se dice de las aceitunas cuan-
do es lán pasadas, porque regularmcnie las l laman zapateras. 
! Oleas foeiere. \\ TOMARLO POR OFICIO, fr. que se usa para notar 
la frecuencia con que alguno hace alguna cosa. J'ro more vel 
' ex m u ñ e r e agere. 
I OFICIONARIO, m . El l i b ro en que se contiene el oficio c a n ú -
! nico. 
I OFICIOSAMENTE, adv. m . Con oficiosidad. Ofíiciosb. 
\ OFICIOSIDAD, f. Diligencia y ap l icac ión al trabajo. Ofjtcíosí-
, tas. II Diligencia y cuidado en l o s oficios de amislad. Ojftcio-
; sitas. |JLa impor tun idad y hazañer ía del que se entromete en 
. oficio o negocio que no le incumbe. 
OFICIOSÍSIMO, M A . adj. sup. de OFICIOSO. 
• * OFICIOSO, SA. adj. que se aplica á la persona hacendosa y 
so l íc i ta en ejecutar lo que eslá á s u cuidado. Officiosns. {| El que 
;fiol¡cila a g r a d a r á alguno ó persuadir que se haga alguna cosa. 
¡ OfíiciOSUS, SOlliCitttS. [ | { M E N T I R A O F I C I O S A . V M E N T I R A . ¡I PRE-
' C U N T A O F I C I O S A . V . P R E G U N T A . ] 
t OFL. Apócope ant. de OFI.K. IIÚBELB, TUVELK. V . OF. 
* OI'HECEDOIt, [ R A ] , m . [ y f . ] El que ofrece. Offerens. 
OFRECER, a. Promclcr alguna eos a graciosamente. Po l l i ce i i . 
\\ Presentar y d a r voluntariamente alguna c o s a ; como, OFRE-
CER dones á los sanios. Offerre. \\ Manircslar y poner palenle 
alguna cesa para que todos la vean. Kxhibere, exponere, ob 
oculos poneré . || Dedicar ó consagrar á Dios á a lgún santo l a 
obra buena que se h a c e ó dice; cómo , OFRECER un rosario, una 
misa (ilc. Offerre, devovere. H Dar alguna l imosna, ded icándola 
á Dios en la misa ó en otras lunetones eclesiás t icas . Offerre. | | 
fam. Entrar à beber en la taberna. Tabernam vinnriam vitere. 
II r . Venirse impensadamcnle alguna cosa á la imaginación, tn 
mentem venire, oceurre e mení i . \] Ocur r i r 6 sobrevenir. Acci-
dere, ocenrrere, coniingere.\\ Entregarse v o l u n l a r í a m e n t e ñ u l r o 
para ejecutar lo que quisiere, ü l t r 'ose offerre, operant po l l i ce r i . 
OFRECIMIENTO, n i . La acción y efeclo de ofrecer y ofrecer-
se. Oltlnlio, II Oferta ó promesa de hacer y ejecular alguna co-
sa. Oblatin, o b l a t i m , pol l ic i t t tm. 
* OFRENDA, f. Don que se dedica á Dios ó á los sanios, para 
implo ra r su auxilio ó alguna cosa que se desea, y lambien para 
cumpl i r c o n a lgún voto ú obligación. Obla l ío , votum. IJEI pan, 
vino y oirás cosas oue llevan los fieles á la iglesia por sufragio 
á los difuntos, al t iempo de la misa y en otras ocasiones, lies 
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vel mums obla lum i n sacris.\\Lo que se da al liempo de los en-
tierros para la m a n u t e n c i ó n de tos min i s l ros de la iglesia, en 
laa partes donde no se pa&in diezmos, i f t t n t i i pro defmcl i s , 
vel res ób l a l a . |f Aquel ofrecimicnlo de dinero que se (la á Jos 
sacerdotes nobres, cuamio celebra» la p r imera misa, p¿tra lo 
cual conviria el padr ino á sus conocidos; y así se suele decir al 
t iempo de la ci lacion, si hay 6 no OFRENDA, Koliuítm-in o b l n -
l i o , munus spontnneum sacerdolibus p r imum sacrum cetebran-
tibtts p raes i i íum. CfS a'»t. OFERTORIO.] 
OFRENDAH. a. Ofrecer dones y sacrificios i Dios p o r a l ^ n n 
beneflcio recibido, ó en señal du rendi m í e n l o y a d o r a c i ó n . Ulu-
nera offeree, devovere. |] Contribuir con d i n è r o i \ otros dones 
p a r a a l j í u n fin. ¡ l u n e r a afferre. 
t OFRENDARA, f. prouin . La parionla seña lada por el (osla-
dor para que por todo u n a ñ o lleve á su sepultura la ofrenda 
de pan y cera. 
f OFRESAJl. a. ant . Galonear, bordar ó labrar de oro . 
t 0F81R a. ant. OFRECER. 
OFTALMÍA, f. Med. Enfcrnic i íad de los ojos 6 inl lamacion de 
ellos. Ophthalmia. 
OFTALMICO, GA. aü j . Lo que perleneec á la enfermedad de 
los ojos. Q p h i h a l m i c w . 
OFUSCACION, f. OFUSCAMIUNTO. 
t OFUSCADO, DA. adj. ¡mi. Oscuro, confuso. 
OFUSCAMlEpiTO. m . Turbac ión que padece la víala por al -
™un reflejo grande de luz que da en los ojos, ó por algunos I U -
pores iS fluxiones que caen cu ellos y emliarazuu el ver. Cnti i ja-
l i o , visAs obscitralio. || niel. Osc tn ída t í de la lazon (jue cun-
fundi; las ideas. Meii l is obsatrai io r e í c a l i ya t i o . 
* 1" OFUSCAR, a. Perturbar, deslumbrai- y dar á las cosas 
otro senlido ó color distinto dei que llenen Su usa larnliien co-
mo recíproco. Obiuvbare. \\ Oscurece]' y hacer sombra. Obwu-
brare, affuscare. Z\\ i"- Mar. AFOSCAiisn.j 
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t OGAÑO, adv. t. fam. ant, en la o r tog ra f í a , HOGAÑO. 
•¡•OGRO, m, Monstruo i m a g i n á r i o que s u p o n í a n comerse las 
criaturas. 
O H 
0 ¡ l ! in ter j . de que usamos para exclamar, encarecer, cx l io r -
lar , reconvenir etc. O.' oft: p r o h i 
O I 
t p i A N Z A . f. ant. Odio, fastidio. 
OÍBLE, adj. ant. Lo que se puede o í r . Quod audir i potest. 
OÍDA. f. ant. La acc ión y eíeclo de o í r . || IIR OÍOAS. mod. adv. 
que se usa hablando de las cosas que se saben sin haberlas vis-
to, ysoJo por not ic ia ó re lac ión de o i r o . Audito. |] POR OÍIMS. 
mod . adv. DE «IOAS. 
* OÍDO. n i . E l sentido del o i r , y uno de los cinco que (¡ene 
el an imai , Aurfiius. ¡j E l ó r g a n o colocado en la cabeza de los 
animales por el cual eslos perciben el sonido. Auris. || El agu -
je ro que Uenen las armas <lu fileno, po r donde se comunica es-
te á la car «a || OÍDOS QIIIÍ TAL OVEN. expr. fam. para explicar 
la ex t r aúcza que causa ulgnn ( t c sp ropós i lo Pnclrsu d re i r l a m -
ti icn cuando se oye alguna cosa de j i i an yuslo. Mirabite a w l i -
t t i ' . \ \ A i í i i i n i.os Óínos . I r . met. Escueliar con a t enc ión . I ' rae-
bere aurem. ¡¡ ABIUR TANTO KI. OÍDO, fr, met. Escuchar con m u -
cha a tenc ión y demasiada curiosidad lo que otro propone ó 
reliere. Aures arr igere . \\ APLICAR KL OÍDO. fr. Oir con a t e n c i ó n . 
Anres ar r igere , aatnovere, inteiidere. \\ CRRUAR LOS o í n o s . fr. 
Negarse á oir razones ó excusas. Aures occtmlere. \\ CKRRARI.B 
Á UNO LOS OÍDOS 6 LOS OJOS. fr . met. Alucinar le par; i que no 
vea n i oiga lo que le conviene;. Óculos ant aures a l i cu i occlu-
dere, mentem caecare, aliennre. || DAR OÍDOS, fr. Dar c r ó d i l o , ó 
A lo m é n o s escuchar con ^usto y aprecio lo que se dice. Aures 
praebere. || ENTIIAR Ó BNTHAUSE ALGL'NA COSA pon UN OÍDO Y 
SALIRSE PO BOTRO, f r . met . íio hacer caso n i aprecio de lo que á 
uno le dicen ¡ desatender y no estimar eí aviso, nolicia 6 consejo 
que se da. Audita despicere, n i h i l curare, surdo eanere. \\ IIACKR 
o T B f í e n OÍDOS DE . -nnfiCADmi. U : niel . Hacerse sordo y no que-
rer o í r alguna cosa que se dice. Surdas a t iça i aures praebere. 
II LADRAR AL o í n o ó Á LA OJF.RA. fr. Estar sugiriendo á otro a l -
umia especie cont inua y fuertemente. í u aurem abgamiire t o b -
ga imi r -e l . \\ LLEGAR A OÍDOS Ó Á SUS o í n o s . fr. met. Ven i r á no-
t ic ia de uno alguna cosa que sucede, c o m p r e n d i é n d o l a y s ien-
do sabedor de ella. Ad aures pervcmre. \\ NFGAR LOS OÍDOS Ó NO 
DAR OÍDOS, fr. me!.. Ko p e r m i t i r aiguno que se le vea, para ha-
blar le sobr e una cosa que se le p r o p o í i e ò solicila do ó). Atinbits 
a l iqu id respuere, ave r sa r i . aures non praebere. || KO SER VISTO 
NI OÍDO. fr . que expresa la ¡ í ian velocidad y presteza en ejecu-
la r alguna cosa. I n i c tu oculi , celerr ime. \\ RHGALAR EI, OIOO A 
AIGUNO fr . Lisonjearle d i c í í n d o l c cosas que le agraden. Aures 
viulcere. |¡ SER BIES OÍDO. fr. con que se explica la eshmacion 
O J E 
6 aceptac ión que alguno logra en lo que propone ó dice. Benê 
exaudiri . || TAPARSE LOS OÍDOS, fr . met. que nenola repwgnan-
cia en escuchar alguna cosa, por ser disonante ó porque despla-
ce su contenido. Aures obturare. £ H TENER I.OS OÍDOS POMUDOS 
TIE UNA COSA. f r . f a i n , l is iar faslidiaiio de o í r l a repelidas veces. 
II T R N s n OÍDO. f r . Tener d ispos ic ión natural para ser mús i co , j 
OIDOR, RA. m . y f. El que oye. Audiens, auditor, ausculta-
tor. I) Min is t ro togado que en cualquiera de. las audiencias del 
reino oye y sentencia las causas y plci los que en eilsi ocurren. 
Hoy se les da el nombre de MINISTROS y de MAGISTRAOOS. Toga-
tus j i tdex: 
OIBORÍA. f. E l empleo 6 dignidad del oidor. Regii consí l ia-
r i i munus. 
+ 01 El tA. f. ant . OJO. 
OIMIENTO, m . ant. La acción de o i r , y anliguamenle en lo 
forense se lomaba po r la audiencia que se daba á cualquier ac-
tor ó reo ele. 
1 0 1 0 . n i . an t . OJO. |1 PARAR OIO. fr . ant. Fi jar la a t enc ión . Jl 
PARECER POR OIO. fr . aid. Estar á la visla. 
OIR. a. Perc ib i r cualquier sonido. Audire.[\ Atender, escu-
char favorablemente ios t uecos ó súpl icas de alguno. | | Itaccrsc 
uno cargo fi darse por entendido de lo que le h a b l a n ; y así 
cuando uno habla con otro que no pone ¡ i lencion, 1c suele de-
cir : ÓIGAME v m . Atienden; , capere, auscultare. |j As i s t i r á la 
expl icación que el murslro hace de alguna facul ta t t . para 
aprenderla; y as! se d i n - : o v ó á fulano, o v ó teología. Attdire, 
n l icu jm á o c i r i n a e aspniere.W OÍR BIEN. Ademas del senlido 
recto, signilica escuchar favorablemente, con agrado. Horn, YKH 
v CALLAR. Ir. con que se advierte ó aconsrja á alguno que no se 
inlerese en lo que no le toca, n i hable cuando no le piden con-
sejo. Aud i , v ide ei tace : n i h i l a l iud t ib í interesi vel t u i est. \\ 
OIR, VF.R Y CALLAR , RECIAS COSAS SON DR OBRAR, ref. qile Cll-
seña eí cuidado que se debe poner en oslas tres cosas, pues 
cuesta l a n í a d i l i cu l l ad y repugnancia el observarlas. Audi, vide, 
lace; sic fn iere pare, ¡(OIGA! ú OIGAN! Especie de inlcrjeccion 
para expresar l ; i exli'afie?.a que causa alguna cosa. ¡ l e u ! eja er-
i jo! II ó i f i A S E ú OIGÁSIONOS Voces que se usan para imponer 
silencio. Oate locum verbis. \\ OYE. Especie <le inter jección que 
dcnola enfado, y suele servir de amenaza. Usase con reduplica-
ción diciendo .- OVE , ovn! para dar mas fuerza à la expresión. 
I leus! ergo'. \\ OVES Ú OVE V.II. Especie rte inlerjcccion para Ha-
mar al que e s t á dislanle. Andias preci-r, liens l u ! \\ AHORA I.O 
OIGO. Modo (ie baldar para dar á entender la novedad *(uecan-
sa alguna cosa que se dice, y de que no se tenia no l ic ia . ffime 
vet m i p e r r i i n è pervenit ad aures. \\ COÍIO QUIEN OYE LLOVER. 
expr. con que se denota el poco aprecio que se hace de lo que 
se escucha ó sueede, 
OÍSLO, m . fam. La persona quer ida y eslimada. Va cayendo 
en desuso. 
O J 
OJAL. m . L a abertura prolongada que se hace en la ropa, 
para que ó n l r c y prenda el b o l ó n ; la cual se guarnece de seda, 
h i lo , plata 6 o t r a cosa para s u firmeza y adorno. Q r e ü w . \\ En 
algunas cosas el agujero que alraviesa de parle á parte. 
O J A L Á ; i n l c r j . Quiera Dios; a s í sea! Se usa siempre para ex-
presar ol deseo que tenemos de que suceda alguna cosa que so 
apetece ó pide con ansia. Vt in i im ' . 
OJALADERA. f. La mujer que hace y forma los ojales. Ocef-
lornm efformatr ix . 
OJALADURA, f. E l conjunto de ojales de un vestido. OccllO' 
rum opus. 
OJALAR, a. Hacer y formar ojales. Ocellos faceré . 
+ OJALME. n i . OXAHIK. 
OJANCO, m CÍCLOPE. 
OJAR. a. an t . M i r a r al en lamente. Spectare, inspicere-. 
OJAZO. m . a u m . de OJO. 
OJEADA, f. La mirada pronta y ligera que se da â aliiuna 
persona ó cosa. Oculorum conjectiis, visus. 
OJEADOR. m . E l que ojea ó espanta con Voces la caza. Fera-
r u m exagUatar . 
* OJEAR, a. Echar los ojos y mi r a r con a tenc ión ¡i ác te rmi -
nada parte. Dados conjicere. \] Espantar con vocea la caza, pa-
ra que se levante 6 vaya al s i t io donde se le ha de t i r a r . Abi-
gere. || Por a n a l o g í a vale espantar y abuyenlar de cualquiera 
suerte alguna'cosa. Abitjere. CU V- OXEAR.] 
OJEO n i . LÜ acción de al iuyenlar y levantar la c a í a para 
conducir la al s i l io que se desea. Abactio feramm. |¡ ECHAR es 
OJBo. f r . Disponer un genero de ca/.a, para lo cual se j i tn lan di-
ferentes personas, que repartidas por ditersas parles, van mi 
cando con cuidado si encuentran o ven algunas piesas de caza, 
para dar aviso á los cazadores, y al mismo liempo van repi-
tiendo á voces la palabra ox , para hacer salir y sal lar la caza 
de sus sitios. Feras exai j i tare , abigere. || IRSE Á OJBO. fr. inpt. 
Buscar con cuidado alguna cosa qiie se desea 6 pretende, fíe-
quirere. 
* OJERA, f. Seña l ó mancha en el p á r p a d o infer ior del ojo, 
que denota alguna ind i spos i c ión ó haber pasado naala noche. 
[Se usa comunnienle en el p l u r a l . 1 Suboculares m a c u í a e , in~ 
somn' i signa i n palpebris. 
O J O 
OJERIZA, f. Enojo, encono y mala volunlad ciue se tiene ; i 
«1ro. Odium, malevoiei i t ia , l i v o r . 
OJEROSO, SA. adj. E l que tiene ojeras. 
OJEÍtUDO. DA. adj. que se ajiHca á la persona que lienc m u -
chas y grandes ojeras. Palpebrarum manil is signaiits. 
OJETE, m . Apertura ó agujero redondo que se hace en ta ro -
pa, para que entre la agujeta ó cordon con qtie se alianza. 
Guarnécese con h i l o , seda ú otra cosa para que 110 se rasgue. 
Ocellus, it iam. E¡ uno ú or i l ic io posterior. Ant or i fiei um. 
OJETEAR, a. Hacer ojetes en alguna ropa ó vestido para ata-
carle con cordon ó c in íu . Ocellis vestem insintere . 
OJETERA, f. Fuerza que se pone á los cantos de ios corsés y 
jubones de las mujeres por la parto, donde se a laci in , la cual se 
forma de ballena atorrada en ho land i l l a , y en ella se abren los 
ojetes, para que pase el co rdon , h Tin de preservar ia tela de 
que se rasgue. Ocetlontm [u l t imen in veme. 
OJIALEGRE, adj. E l que tiene los ojos alegres, vivos y bu -
lliciosos. Ardía is vel luaibi imlis oadis gatidens. 
t OJICO. m . d. de OJO. 
OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene dif icul tad en l l o -
rar. Siccus ocitlis, i l l a c r i m a b i í i s . 
f OJIGALLO, LLA. adj. capr. Lo que tiene el color del ojo del 
gallo. 
f O J I L L O . m . d. de OJO. 
OJIMEL ú OJIMIEL, m . C o m p o s i c i ó n que se hace de mie l y 
de vinagre, mezclando dos parles (te miel y una di; vinagre 
blanco, que se deja cocer hasta ponerla en punto de jarabe. 
Suele» ademas añad i r se otros ingredientes, como Jas cinco r a í -
ces aperitivas cíe. Oxymell i . 
OJIMORENO, NA. adj. que se aplica á !a persona que tiene 
ios ojos pardos. 
OJINEGRO, GRA. adj. que se aplica á la persona que tiene 
los ojos negros. Mger ói ul is . 
f OJINON. m. capr. Tuerto, falto de un ojo. 
T OJITO, m . d. de OJO. 
OJIZAINO, NA. adj. E l que m i r a atravesado y con malos 
©jos, de forma (pic en la cara y en fa visia denota mal á n i m o y 
atraidorado. Stral/o, l imis ocutis homo. 
OJIZARCO, CA. adj. Et que (iene los ojos azules. Glauctts, 
eaesiiis oculis. 
* T OJO. m . Órgano colocado en la cabeza de los animales, 
por el cual reciben estos las sensaciones de la vista, Oattus. \\ 
MÍO. II El agujero que tiene la aguja para que finiré el liílo. l'o-
ramen. |] E l agujero que tienen albinias cosas para ensafiarse, 
como las cuentas, las perlas etc. Foramen. ¡I El an i l l o que tie-
nen las herramienlas, para que é n t r e por el el as l i l ó mango 
con que se agarran para trabajar, y son de varias hedinras, co-
mo el del azadón , el de! mar t i l l o , el del hacha ele. Ocultis. \\ El 
mimanlial de corlo caudal, que nace en un lerreno algo llano. 
Scíi/iífigo. II Cada una de las gotas de aceite ó grasa que nadan 
en otro licor. || El circulo de colores que tiene el pa\o real en 
' ]as extremidades de cada una de las plumas de la cola. || El ar-
co de la puente por doudo pasa el agua, y t a m b i é n el que tiene 
el molino paru que é u l r e la que hace andar la rueda. Ocuiits. || 
i nd . La a tenc ión , cuidado ó advertencia que se pone en alguna 
cosa. Ocularis cura. ¡¡ En la letra e se llama aquella periuena 
aherttira que tiene en la cabeza del carácter , la cual la d i s l i u -
guede la c. Lil terae ocellus. ¡| t m p i : El grueso que tienen tos 
caradores de ella para dar el cuerpo á la tetra, de suerte que 
en dos fundiciones de un mismo grado se dice que tiene mas 
ojo la una que la otra. Ttjporum crasities. \\ La mano que se da 
a lu ropa con el j abón cuando se lava. Vestís sapone abstersio 
-vel purgai in . || Nula de advertencia que se pone al margen de 
lo escrito ó impreso. Hola , obeliscus. || Se toma por expresión 
de gran ca r iño ó por e! objeto de fil. Se usa regularmente en 
plural , diciendo, mis OJOS Ó sus OJOS. Ocellus. || Cada uno de 
los huecos ó cavidades que tiene dentro de sí el pan, el queso y 
otras cosas, cuando están esponjadas. Octilus. |] Cada una de las 
mallas de que se componen las redes. Macula re l i s . [ | | Usado 
nomo inter jección, sirve para prevenir el cuidado que debe po-
nerse en alguna cosa.] il — Á LA. SIÁBGKS. expr. met. que se usa 
para explicar que se ponga a d v e r í e n c i a en alguna cosa. Notam 
aspice vel atiendas. | ¡ — AI. CRISTO OVE ES nti PLATA. Modo de 
Jiablar con que se advierle á alguno tenga cuidado con una co-
sa, por el riesgo que hay de que la hurten. Ob ocutos versa, 
ceulis et animo adsis, cave. ¡¡ — ALERTA. !OC. f am. con que se 
advierte á otro que estfi con cuidado para evitar a l g ú n riesgo ó 
fraude. ¡ l e u s ! cave. \\ — AVIZOR, toe. Alerla, con cuidado. Fii¡il 
esto et intenttis. \\ — DE BKSUUO. Apodo que se. dice del ójo 
Tfucllo, porque se parece á los del besugo cocido. Qndus in tor-
tus. \\ — DR RREQUK fam. El que es pitarroso y mne l l ado . Se 
usa- t amb ién por ñola de desprecio. Lippus. |[ — ú OJOS KE GI-
TOQUH. Apodo que se da á los que miran atravesado. Sirabo, 
a m o r i i s oculis. j | — DB BURV. Planta que pioduue los tallos 
Hernos y delgados, las hojas como las del hinojo C v ] el bo tón 
«e la flor amarillo, mayor que el de la manzaii i l la ."Ocií í i is bu-
m u s , bupluhfí tmus. ¡i fam. Et doblón de S ocho. || — BE 
CALLO. Color parecido al del OJO de gallo que l í cnen algunos 
Tinos. Vhmm subrubro colore niteirs. \ \~- DE GATO. Piedra pre-
ciosa compuesta de cuarzo y amianlo fibroso, de fondo oscuro 
amamlcn lo ó verdoso, que labrada va descubriendo la faja 
manqut íc ina según se le da la vuelta. Octilus c a l i . t \ \ — HEI. 
JIUNDO. met. Et sol. jl - - DKI, TAURO. ALDEBARAH.] |J — DE PER-
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v n . Entre pasamaneros cierla labor que tiene l a figura de un 
ojo p e q u e ñ o . || — HE POLLO. Se l lama Ja raíz p e q u e ñ a ó man-
cha negra que se forma en e l callo, v suele hacer u n agú jen lo 
parecido a l ojo del pol lo . Ocellus cn l l i . [ | | — RUMELLADO. E l 
falto de pesiañas 6 con a l g ú n p á r p a d o arregazado. || — REZME-
i . L A i i o . aut. OJO REMELLADO.] II OJOS HE CANGREJO, der las p ic -
drezuelas calcáreas, convexas por un lado y planas p o r o l r o , 
que crian inlcr ionnente los cangrejos, v que solo se ven en 
ellos a l tiempo de la muda. Oculi c a n e r ú i i , o c u ü c í incrarum. \\ 
COJOS] BB GATO. Apodo que s e d a a l m í e los tiene azules ó va-
rios en e l color. Homo fel inis oadis. \\ ^OJOS] ni; i'itEi'OSicos. 
fam. Apodo que se d a en e! juego a l que mira á oli o que pier-
de. Adoersi ocuti in ludo. || COJOS] HE SAI'O. El que los l i e -
nc m u y hinchados, reventones y que l e purgan mucho. ||OJOS 
HAY QUE n E I.AGASAS SU ENA.IIOHAN. ref. que e n s e ñ a que e l giiülo 
no s e gobierna siempre por la m o n . | | OJOS MALOS Á QUIUN LOS 
SI IRA I'KIÍAN su MALATÍ A. ref. ( | i i e advierte que el llegarse á las 
malas compañías siempre e s peligroso, porque regularmente 
comunican y pegan s u s maias costumbres. Ql| OJOS QUE LO VIE-
RON IR, NUNCA 1.0 VIERON ó viLíiuN VOLVEU, expr. con riuc s e 
denota l a s i m i a ligereza con que se hace desaparecer alguna c o -
s a d e l a vista, l i u r l áudo la ó escondiéndola. ' ] || OJOS QUE NO VHN, 
CORAZÓN QUE NO QUIF.HRA, LLORA, 6 s i K N T K . reí . que da á en-
tender, que las lüslimasf que están léjos, se sienlen niO.nos que 
ias que s e tienen á la vista. )1 OJOS QUI: TU VIERON IR. expr. con 
que s e signílica que la ocas ión que se pe rd ió una vez, no vue l -
ve d e s p u é s . Post hoc mtnqttàui vkíemlcis. \\ [OJOS] RASGADOS. 
i . o s que siendo grandes, s e deseutiren mucho por 1a ampli tud 
d e los párpados , l ' a t i t l i ocul i louij íqne. £ || OJOS RIÍVENTONKS. 
OJOS SALTONES ] j[ [ o j o s ] SALTONES. Los que s o n muy abul l a -
dos y parecen estar fuera d e su órbi ta . || COJOS] v i v o s . Los muy 
bri l lantes, bulliciosos y alegres. Alacres oculi . \\ ABRE EI. OJO 
QUE ASAN CARNK. reí . con que s e advierte á alguno que s e apro-
veche de la ocasión, cuando esta s e presrçi la. Occasionem u r r l -
pe. ti ARRIR EL OJO. f r . met. y fam. Estar uno atlverlii lo para 
que no l e engañen: ¡ n t e n i u m esse cnvemlae fraudi . \\ [ABRIR] 
LOS OJOS. fr. mel. Conocer las c o s a s como ellas son, para sacar 
aprovechamiento y evitar las que pueden causar perjuicio ó 
ru ina . Intentiim redd't etc. vigi lem. [\ [ABRID] LOS OJOS Á UKO. 
í r mel- Darle á conocer lo que ignoraba : se usa iguainicnle e n 
buena y mala parle, así á l i n d e dar á en ender lo que e s huimo 
y seguro, para que se admi la , como to malo y tlafioso. para que 
s e evite. Ignota al icui pondere. t| [ACIUR J TANTO OJO. MOIJO de 
hablar que se u s a para signiliear l a a lear ía con qtic alguno 
a s i e n t e á t o q ú e s e le promete, ó con que desea aquello d e : f | i i e 
s e eslá hablando. TOÍO animo inhitire. || Á CIIIUHA OJOS. m o i l , 
adv. Sin reparar en inconvenienles, n i detenerse a mirar los 
riesgos que pueden ofrecerse. Oculis clausi.s. || m e ! . Sin 
examen ni reparo, precipiladanientc. Ittconsitll 'o, tcntert:, i n -
considerate. II A L i í G i ú n s E i . H k ALGUNO LOS OJOS. fr. Maiuleslap 
en ellos el regocijo extraordinario que h a causado un objelo 
agradable. [Ij AI. OJO. mod. adv. Cercananieiite, ó á l a vista. Jn 
conspectu. ¡i Á LOS OJOS. mod. adv. A la vista, e n presencia d e 
alguno y delante de fil. Jti conspeciu utieujtis, a ú faciem. \\ AL-
ZAR ó LEVANTAR LOS OJOS AL CIUI.O. I r mel . Levantar el c o r a -
zón á Dios implorando s u favor, i le i t tem, anhnumque nd Ileum 
elevare. \\ k OJO. mod. ailv. Sin peso, sin medida, á bullo. | | — 
— A j u i c i o , arbitr io rt d iscreción de alguno; como, Á o j o de 
buen \a ron . Arbitr io al icujus. |l aut. Á LOS OJOS. ¡| Í OJO 
DE m i K N c u B E i i o . expr. fam. para explicar las c o s a s que se l ia-
c e n ó venden sin medida, sin peso y á bulto. Sin'e pondere vel 
mensitrA. |] Á OJOS CEGARRITAS, mod. adv. Cerrando casi los 
o j o s para d i r ig i r l a visia. Caectttietido. |) i OJOS CERRADOS. 
mod . adv. A CIERRA OJOS. || Á OJOS VISTAS, mod. adv. Visible, 
clara, patente, palpablemenle. Palian, c o r à m . || APARTAR LOS 
OJOS. fr. APARTAR I.A VISTA. Oculns a m o v e r é . [ J l APERCEBIR BEL 
OJO. fr . ant.'Avisar, prevenir g u i ñ a n d o el o j o o haciendo a lgu-
na SCfia.j II Á Q U I l i N TANTO VE, CON U N OJO L H BASTA, fr. (¡UC 
s e usa para reprender a l que e s muy curioso, y s e mete á regis-
trar lo que n o quieren vea ó entienda. Oculi t i b i supersunt. [ || 
ARRASAR LOS OJOS DE ALGUNO, fr. ant. y poco us. Arrancarle 
las l á g r i m a s . ] || ARRASÁRSELE Á UNO LOS OJOS DK A(¡UA Ó LÁ-
GRIMAS, fr. Llenarse los ojos de agua ánti-s d e p ro rumpi r á l l o -
rar. Lacrytnas suboriri , oculos humectari. || Á sus OJOS. mod. 
adv. A su vista, e n s u presencia. |] AVIVAR LOS OJOS. f r . Andar 
con cuidado y diligencia para n o dejarse e n g a ñ a r n i coger d e 
repente, vigilare. II BAILAR LOS OJOS, fr i n d . que se dice de los 
que son buíl iciosos, alegres y vivos. Oatlis Itidere. \\ BAJAR LOS 
OJOS. fr. que ademas del senlido recio, vale humillarse y obe-
decer prontamente á lo que se manila. Dentissis oculis audire. 
\\ CERRADOS LOS OJOS. mod. adv. Á OJOS C R l t R A D O S . ¡¡ CERRAR EL 
OJO ó LOS OJOS. i r . met. Espirar ó m o r i r alguna persona. L u -
men amitlere, v i lam f ini ré , lumina clandere, mor í . | | CERRAR 
LOS OJOS. I r . niel, DOIUIIR. Se usa frecuen temen le con negación. 
Dorrniie. ¡I fr. me l . Sujetar el entendimiento al d í c t á m e n 
de o t ro . Alterius judicio sese submittere. | j fr. met. Obe-
decer sin exámen n i rép l ica . Promplo animo obedire, obtempe-
rare. |j fr. met. Arrojarse temerariamente á hacer alguna 
cosa s i n reparar en inconvenienles. Caecâ mente, mconsi i t tè 
agere. [ ¡ | CERRAR LOS OJOS Í ALGUNO, f r . A s i s t i r á su muerle.T || 
CLAVAR LOS OJOS ó LA VISTA, fr. Mirar con particular cuidado 
y a t enc ión alguna cosa. Intentis oculis intuerlr \ \ COMO LOS OJOS 
DB I,A CARA. expr. fam. que s e usa para ponderar el aprecio 
que s e hace d e una cosa, ó e l cariño y cuidado con que s e Irala; 
aludiendo a l que cada viviente tiene con sus ojos. Oculissimat, 
oculis c l i añor . [I eos EI-. OJO TAN LARGO, mod. adv. Con c m -
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(lado, alenclon y vigilancia. V i g i l a u t e r , co tu imo ob lu lu . \\ 
camcknsffiB Á uso ALGUHA COSA ES I.O IH.ANCO OF I.OS OJOS. 
fr. con que se da à entender qw. po r alguna Henal, sin decir 
cufil es, se lia pendrado la in le i ic ion ó dtst'o de alguno, lies 
per ÍÊ pafet, liquet. ) | eos OTROS OJOS. IIIOÍI. otiv. i'.on t i i l V r a i l c 
afición y de diverso modo <iue án l c s I\UM o Ira cosa]. At i t e r , 
d iveno modo. || COSTAR L'N OJO. i r . t i i i c sn usa para ponderar 
el precio excesivo da las cosas, ó e l mucho yusUi nuc se lia l e -
nido cu ellas. II CRKCBR Ki. OJO. i r . m t l . y í a m . Alegrarlo á vis-
ta dcalf í i ina cosa que SC desra y esliera conse^ü i r . Al ieni re i 
ocuíos objicere. (| CCATHO OJOS. Noutlicc que da e o n m i m i f n l c 
el vulyo á las personas que traen nnleojos. Homo conspicil t is 
óculos duplicans. \\ OAR I>K OJOS. fr. Caer de pedios en d sue-
lo, ÍH faciem suam vadere, procumbere. (| I t : lincoirlrai 'se 
con alguna persona. Cam nliqueni offend ere. || I r . niel . 
('aer en a lgún error . Offenders, in errorem wcwrere . |] I>AU P.S 
i.os OJOS. i r . met. Ser una cosa tun cUra y palcnle, quo por si 
misma se hace conocer ít la pr imera visla. Ocuíos ferire. \\ 
Ejecutar alguna acc ión de p ropós i t o ron á n i m o de e n í a d a r (> 
disgustar â o i ro . Oculos ferire. ¡¡ iiiír.ANin IHÍ HIS OJOS. mod. 
adv. K n presencia de alguno, á la v ía la . l n coimpcciu ( i t ic i i j i ix . 
I) I>E n t n o i o OJO. m o d . ailv. No en lera me ule desnihierlo 6 en 
públ ico . Medid facie. \\ w . QDIRN POM; I.OS OJOS us SUKLO, 
NO FIRS TO n i N E i t o . r e í . i p i l ! aconseja nos j í imrdrnios de los l i i -
Í)6cnia8. ¡I D n s E N C A i - O T A i t i.os OJOS. IV. Ucpoiier el enojo y ee-io;,y. mi ra r con agrado. Super t i l ium dcponcre, f i o m e m e x h i -
lara te . 11 nnsiuitii .AR 6 DKSVABII.ARSR I.OS OJOS.IV. niel . V i v i r 
cotí c t i idadoy adverleucia. Evi t j i lare , aumutn intentlcre, en-
vere. II wcimsos i.os OJOS QUE M.s Á v i l . e \ w . quo se usa cuan-
do se encuenlra á alyuna persona dcsjiues íie lai'íío lietnpo (¡ne 
no se re Vi i le /u lm l a n d i m ems. |j DORJIIH CON I.OS OJOS AIIIICH-
TOS. IV. con que se explica el d o r m i r con precauc ión y cuidado, 
para no dejarse sorprender n i engauar. Cau iè dormi) e, do rmi -
tare (I iWMiairn i.os OJOS. fr. coi) i/ue se expi rsa la al'eclarion y 
e l meiindre de la que los cierra y enlreahre, para que parezcan 
mejor, ó paru dar á enlender a lg im á lce lo in lenor . X i a a r c , 
n i c t a r i . || KCIIAR KÍ. «JO Ó TANTO OJO i . vsn TOSA. I r . fam. A l i -
rarla con a t enc ión moslrundo deseo de ella. Intentis aculis a t i -
quid e x p e l e r é , inhiare. |¡ RI. OJO PEÍ. AMO 6 VKÍ, SKSOR EKCOH-
ii A AL CABALLO, rcf. C((i« adviene ctiài í ío con viene queciida uno 
cuide de su luicienda. || EL OJO I.ÍÍIIMAI.R COX EL cuno. rct. con 
que so da á enlcnder que á los ojos nada les d a ñ a l a n í o como 
el andar i i u r g á n d o l o s . £ | | ENCABM/ARSB LOS OJOS. fr. Encen-
derse, iidlamarse en ira.^H ENCIMA OR m s ojos. mod. adv. so-
BRU M I S O J O S . II ENCLAVAR I.OS OJOS. I f . CLAVAR LOS O J O S . | | EN 
i.os OJOS ns AI.C.ÜNO. mod. adv. DULANIÍ'. un LOS OJOS. Corutn. 
[| i;KTnAR Á OJOS CEURADOS. i r . met. Incluirse C K i i l i ' a r ] en u n 
negocio, 6 a d m i t i r una cosa sin cNámcn ni ITIICKÍOII. lucons i -
dera te , i i icoiisultê rem aggredi. \\ EX LN" AIIRUI nc OJOS, ó 
U S ATStt lR Y C E I t R A R DE OJOS, 6 l i N l ! N V O I . V f n OE OJOS. IV. K l i ¡ 
un inslanle, con exiraordinaria l i r cu 'dad . / cm o rn i i . \\ KSTAR ! 
UNA COSA TAN KN LOS OJOS. fr. Ser vislu con uiuclia f reei icncia , ; 
ser muy clara1 y p a l e n l e ] . I! ESTIMAU SORRU LOS OJOS. I r . ! 
nsadu cortcsaitamenle, para mostrar se agradece el benelleio ú 1 
o l e r í a que se hace íi alguno. Aliqnem i n oadis ferre, gcs tu ic , \ 
oculi l i is amare. \\ HABLAR CON LOS OJOS. fr . Dar a entender con > 
alguna mirada A gnií lat ía lo que se quiere decir i'i o i ro . V i c i a n , i 
ocitlis í tu iuere . \\ HACER I.OS OJOS QCAMJBLILLAS Ó ] TELARAÑAS, j 
fr . i n d . Turbarse l a vista. Calujare. \\ HACIÍR 6 HACERSE nm, [ 
OJO. fr. que ademas del sent i tin r ec io , de hacerse uno á o l i o 
seilas g u i ñ a n d o el ojo, para que ie enlienda sin conocerse 6 no-
tarse, sijjiiilica t a m b i é n eslar dos de u n mismo parecer y d ic i a -
/nen en alguna cosa, sin h a l á r s e l a comuni r iu lo el uno ni o l ro . 
Connivere, n ie lare . \\ HACER OJO. I r . met. l is iar el peso poco 
equil ibrado, y cargar mas á la una b¡ilaii/.a que á la olra . Alqui-
¿ibrium p e r d e r é , ab aeqti i l ibrio dej iczre , deviare. | | IIACHUSR 
OJOS. fr. m e í . Eslar sol íe i lo y á t e n l o para eonsegitir ó ejecular 
alguna cosa que se desea, ó para verla y examinarla, h i v i g i t a -
r e , centum o c u í i s ú s p i e e r e , a rgon agere. \\ IIASTA I.OS OJOS. 
mod. adv. para ponderar d exceso de alguna cosa eii_que uno 
se halla me t ido , ó de alguna p a s i ó n que padece; y así se diec.-
fulano está empefiado HASTA LOS OJOS, enamorado HA ¿TA LOS 
OJOS. Oculorum tent'is. II n i í s c m n ó LLENAU m. OJO. fr. n ie l , con 
que ee da ã entender que alguna cosa ba eontenlado mucl io , 
po r parecer perfecta y aventajada en su especie. Mixxiinè o r r i -
t í e r e , onniini» p l a c e r é . \\ ÍRSELE A « s o i.os OJOS POR ALGUNA 
COSA 6 TRAS ALGUNA COSA. fr. ÍUSELK i UNO EL ALMA. || 1.0 QUE 
C O N EL O J O 6 COS I . O S O J O S VEO , C O N EL DEOO 1.0 ADIVINO. J'Cl' 
que da á entender que no es necesaria mucha advertencia para 
conocer lo que es patente y notor io . || LOS OJOS SB ABALANZAN, 
I.OS P I B S SB CANSAN, LAS M A N O S NO ALCANZAN, rcf COI! q U O SC 
explica el deseo de a lguna cosa que no se puede lograr. [| LLE-
TA» I.OS OJOS 6 LLETA a SB i.os OJOS. fr. Atraer á s í la a t e n c i ó n de 
loa que lo ven. Spectatontm Qratiain captare. ¡1 I.I.RVAR Ó TENHR 
LOS OJOS CLAVADOS EN EL suKi.o. fr . fam. de que se usa para de-
n o t a r Ja modcsl ia y compostura de alguna persona. || I.LOIUR 
CON AMBOS OJOS. fr . con que se pondera una p é r d i d a arando ó 
u n cont ra t iempo que sucede á alguno, l ' leuis ocutis •plangere. 
jf CLLORAR^CON o » OJO. fr . met. que explica no comprender 
r cabe r l mucl io sent imiento ü alguno de un pesar que á o l ro le 
alcanza mas, 6 f ing i r el que no se tiene. Vi-re vel v i x piangere, 
p lo ra re . | | MAL OIÍ OJO- V. MAL | | MAS VIÇ?Í CUATRO OJOS QI-R ros 
fr . met. con que se da ã entender, que las resoluciones salen 
mejor, conferidas y consultadas con o í r o s , que lomadas por so-
lo un d i e t á m e n . P l ú s vlde.nl oerdi, quú/n tiarfiis. |) MESTIH Á USO 
EL OJO, IV. f am. Efjuivocarse, e n g a ñ a r s e cu alguna cosa ó pry-
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cio por algunas seFiaícs exteriores. 11 MRTEU POR IOS OJOS, fr 
mol . I n t roduc i r con violnneia alguna c o s a , ó hacer que se lome 
conlra su gusto y d i c l á m e n . C o g e r é ut . \\ METERSE pon EL, OJO 
TIE UNA AGUJA. I r . met. cpie se dice d e l a persona bulliciosa y 
cnlriMiiclida que se introduce en cualquiera parle, para conse-
mt i r lo que solicita, per ucíts foramen se in t romi t ie re . | | s i i n i R 
cov IIL'P.NOS ó MALOS o í o s . fr. M i r a r alguna cosa con af ic ionó 
carifio, ó a l contrar io. Placidis , r iden t ibus , vel to rv i s aul non 
roa i s ocalis a-spícere. \\ MIRAR CON OTROS OJOS. fr . met. Hacer 
de alguno diferente concepto, e s t i m a c i ó n y aprecio del q u e á i i -
I es st.' baria. \) MIRAU DE MAL OJO. fr. met. Mostrar desafecto ó 
desagrado. T a n - è aspicere. \[ m OJO EN LA CARTA, M .MANO ES 
RL ARCA ; Ó MI LOS OJOS Á LAS CARTAS, M LAS MANOS i L i s 
ARCAS, ref. que reprende i» los que intentan averigunr lo que no 
deben, y á l o s q u e toman lo ajeno. Otros dicen : HI LAS MAKOS 
Á LAS BARBAS, reprimiendo á los que ponen ías m a r o s en olro. 
II NO P.S .VAHA I.I) DEI. OJO, V l.lí LLEVABA EN LA MANO. I t f . £00 
t p i e s e pondera por ant í f ras is a lmin grave d a ñ o . l | NO HAY MAS 
QUK ARRin OJOS Y JURAR, f r . con que se pondera la pcrfecciori, 
g r a u í i c ^ a õ rattinacio» de alguna cosa, [ y lumbifin que es muy 
c l a r a y mani l ies la ] , Mirubile visit . \\ NO LEVANTAR I.OS OJOS, fr 
mel . M i r a r a! suelo por h u m i l d a d , modestia etc. Oculos ad ter-
ra in dejicere. \\ NO CEÍAR KI. OJO Ó LOS OJOS. fr . No podwdor-
m i r en loda la noche ni lomar el s u e ñ o , fío ele»* dircere iusom-
iiem. II NO QUITAR ros OJOS. fr . M i r a r alguna cosa con alencien 
y cuidado. Obtuer i , aculas figere. {[ no SARER n ó B t i E SK TIH-
NEN LOS OJOS. fr. fam. con que se pondera l a demasiada igno-
rancia d e alguno en l a s c o s a s mas claras y iriviales. l n weri-
d í a n á tuce caecutire. [| NO TENKH OÓNUR VOLVER IOS OJOS. fr. 
l a i n , que se u s a hablando de la persona desvalida , ó que salé 
ha mner io quien la suslnnlaba. Circumqmipie derelictum esse 
val ott i n i spe dest'mttmn. | | NO TIUNK OJOS.' expr. que se 
nreguntando, p a r a decir ü a ignno q u e por q u ú no mira lo (pie 
nace, ó c ó m o v a , por haber al repellado ó pisado al q u e se ¡o 
d i c e . Carats tie est ? \\ OEKMIER I.OS OJOS. fr . Ademas del sen-
t i d o r e d o , que v a l e hacer d a ñ o en ellos, so loma por servir ile 
e s c á n d a l o , ó dárse le á alguna persona. Scandalum oculis pa~ 
rere. \\ I-ASAR LOS OJOS ó LA VISTA. IV. Leer ligeramente í i i g i t n 
escrito, y eulerarse de lo q u e cnnliene. Obiter et fes i mauler 
íil í i /uid Ir.gere, legendo p c r m r r e r e . ]] VERIIKH RR OJO UNA COSA. 
ff . l 'KllintRI.A H E VISTA. II P O N E R D E L A N T E LOS OJOS. Ir . fallí 
Convencer á alguno c o n Ja ra/.on ó con Ia expe r i ênc ia , p a r a 
que deponga el d i c l ámen errado un que e s l á . Ob oculos poneré, 
c l t t r iss i iuè expl icare. [\ I'ONKR LOS OJOS. fr. Mirar alguna cosa 
c o n a t e n c i ó n y cuidado, i n l u e ñ , f ix i s ocutis a l iq t i id aspicere. 
II IV. Denolar ;il¡cion 6 c a r i ñ o á alguna cosa. Adimmre. [ \\ 
fr . Sol io lar 6 prelender alguna cosa.] ¡IQ'ONRII LOS OJOS] 
KN BLANCO. I r . V'ohcrlos de modo que apénas se descubra n í a s 
q u e lo Iría n e o d e el/os. || I>ONKR Ó TOHKAR IOS OJOS FN AIBO. 
fr. ant. PONERLOS EN BLANCO. \\ POR ses OJOS BELLIDOS, cxjir. 
que significa por su buena c a r a , de balde y s i n eoslar trabajo 
alguno. (.'raii.T cf amare. [¡ q u E i t t i A R i t i . OJO AL IHABLO. fr. f u e l , 
y fam. Hacer lo mejor, mas justo y razonable. Ad optima qvnt-
(¡iie contendere. || OI'KBRAR LOS OJOS, fr. fam. Desplacer (> des-
a g r a d a r i alguno e n Jo q u e se eonocp. ser de su yuslo. A t im 
alte ferire vel pungere, mal igno animo aliqtiid agere in í i l im, 
II Ir. m e l . Sc dice t a m b i é n de la h n cuantío es muy aeliva, 
quo no se puede m i r a r A ella s i n q u e se ofenda la vista, como 
sucede cuando se quiere m i r a r al so!. Oculos pungere, ferire. || 
Q U E R i t A i i s t ; LOS o j o s . fr. i n d . Cansarse los n]os po r la muclm 
fatiga q u e se loma en alguna cosa, como en leer ó esludur. 
Aciem oculorum nimio labore v e l studio obiut idi . \\ Se tliic 
laminen de los moribundos cuando se les turba U vista, que es 
señal de eslar ya íi los ú l t i m o s . í icient ocutorum oUtundi projei-
mae mort i s c a u s â . \\ OURBRARSB Ó SACARSE ó IIACERSR SACAR 
UN OJO, POR QUEBRAR ó SACAR X OTRO LOS DOS. fr. met- que 
denota el odio y enemistad que alguno l icué con olro, de ma-
nera q u e porque le venga m a l , no repara en hacérsele ítnles it 
sí p ropio . Alteri i ts d e i r i m c n t v m p r ó p r i o ilamito emercari. JJ 
BASARSE LOS OJOS H 8 AGI'A. fr. ARBASAHSB. \\ R E V O L V E R LOS OJOS. 
Ir . Volver la vista en redondo vaga y dmlenladamcnle por 
d e d o de alguna viólenla p a s i ó n {> accidente. ¡| SACAR I.OS OJOS. 
fr. Apre lar á uno, ó instarle con molcslia à que haga alguna 
cosa. Ins tamer premei e, Uts i ignre . || SACARSE LOS OJOS, fr/mcl. 
que evageca d (mojo y có l e r a COH que dos ó mas personas ri-
ñ e n y a i lercai i sobre alguna m a l c r í a ó negocio. E n i x è ceriart, 
r i x a r i . [ | ] SACABSE UNO LOS OJOS. fr. m e t . Hacer alguna coa 
que íe perjudica ó puede convert i r ic cu daño suyo.J | | SALTB Á 
LOS OJOS. fr . i n d . SALIR i LA CARA, en la segunda acepcUm.]! 
SALTAR Á LOS OJOS. fr . met. c o n que se expresa ser wna cosa 
muy c l a r a . Patere, evidens esse. [| fr. Setlice lamtiíciirtcl.is 
cosas vistosas y sobresal ¡entes por su pr imor . Oculos rápete. \\ 
I r . Se usa t amb ién p a r a explicar cl enojo é i rrílacion (¡uc 
alguno tiene conlra otro. ÍH ocu íos iusi l i re . | | SALTÁRSELE IOJ 
OJOS ó sus NIÑAS, fr. m d . con que se significa l a grande ansiad 
deseo con que se apetece alguna cosa, inf ir iéndolo de la tena 
a t enc ión con que se m i r a . Díecse regularinenle de los niños 
cuando ven comer. A v i d h ocutis appetere, i n h i a r i pijAinre]. |[ 
SUR EL OJO BERUCIIO HE ALGUNO, fr. f a m . Ser de su mayor eon-
l l a m a y carino. H SORRE MIS OJOS. m o d . adv. con que se explica 
la mueba es t imac ión 6 aprecio que se hace de alguna cosa. Su-
p r a oct i íoa. |] TANTO OJO , ó ESTAR CON TANTO OJO. fr. que avisa 
o d o n ó l a el cuidado y vigi lancia que se debe lencr eon algunas 
personas que pueden s e r sospechosas. Summâ i ' íg i l amiá vel 
aefixis oct i l ís . |¡ TAPARSE DE MHDIO OJO. fr. Se dice de las mu-
jeres, cuando se tapan la cara con la mant i l la sin dracubrir 
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mas que un o jo , paru ver sin ser conocidas. Factem p a l l â ob-
volvere, uno aculo excepto. \\ TKNER ENTHB OJOS Á ALGUNO, fr. 
fam. TENER SOBRE OJO. |] T B N E H LOS OJOS E N A l . G ü N A COSA. tV. 
niet. Mi ra r l a con grande a t e n c i ó n , y observarla con todo cu i -
dado. Observare, óculos i n tendere. \\ TENER MALOS OJOS. fr. 
Fuera d r l sentido recto, so usa para dar ;t entender íi alguno, 
que es acídgo ó de í^rac iar to en las cosas (|ue mi ra ft exainina. 
Ocu í í í inficere. [| TBNKR OJO Á ALGUNA COSA. fr. Atender, poner 
la mi ra en ella. OCII/OJ imendere , rationem habeie. [¡ TIERNO 
tiK o íos . El que en ellos p a d e c e alguna fluxion libera y c o u l í -
r u a . I . i pp i i i . II T o u e F n i,ns OJOS fr. Esconder los ojos liácia ¡d-
gun lado, a p a r l á n d o l o s de la linca recia H TRAER AÍ. OJO AL-
GUNA COSA. fr. Cuidar atentainenle de alquil neyoeio ó jicrsona 
sin ripiarla olvidai1. Pme oatl is littbere. \\ T R A n n IÍNTMI OJOS. fr. 
niel. Ohscrvar h alguno por e! recelo (¡ue s e liene de él. l ' ine 
ontl is (ene. \\ TKAKII SOBRE OJO fr. niel, que denota que á al-
guno te observan los pasos que da, para aprovcebarse (Se su 
descuido 3' prenderle, matarle ó rollarle, ó p a r a otro fui seme-
ianlc. Aliquem observaret ttt incautits cnpintut : ] | fam. 
Eslar enojado eon alguno. To> t is omíi.v t i spicce \] r s OJO Á 
USA COSA v OTRO Â OTftA. Modo de l i a l i l a r ron tjiic se explica 
ta concurrencia de diversas iulcncioncs : i un l i empo ; como un 
OJO h la surten y oiro á la gala. Vmtm [acere, et a l tennn non 
onili tere. \] TALBR UK OJO DE I.A CARA. fr. met. Ser una cosa de 
mueba eslimacion ó precio. Bltixtmi p re t í i esse. || VKMIAU^H 
J.OS OJOS. Ir. niel . No rinerer asentir ni ü i i j i ' ta r*e á la r azón , por 
clara que sea. Consul tó o culos occhtdcre r a í i o n i , volui i tar ib 
cnertitii-e. \) VEHIRSH Á LOS OJOS. fr. fam. SALTAR Á LOS OJOS, 
en su primera acepción. Fuci lé perc ip i , per\picunm esse. || VER 
CON MUCHOS OJOS. fr. met, eon que se explica la a tenc ión y cui -
dado con que *e mira alguna cosa. Xi»rid t u r à nlíciri reí i » l e » -
â e r e . II VIDRIAIISE LOS OJOS. Ir. Tomar la apariencia 6 semejnn-
T:\ del v idr io , que es señal de cercana imwr ic en los enfermos. 
Óculos v i l l i specif.m imhiere. \\ VOLVER LOS OJOS. f r . Torcerlos 
al tiempo de m i r a r ; lo que se dice muy coniunmenle de los 
l i i f to* , cuando por dc l i i l idad 6 vicio tuercen la vista. Oni íos 
torquere vel iupeclere. \\ fr. met. Considerar 6 poner la 
Rtcnrion en alguna cosa para hacer reflexion sobre ella. Prospi-
cere, r expie ere. 
t OJOLATOJÍ. m . ai i( . Cierta tela para vestidos. 
t O J O L O T I í . m . p. Jiiéj. F.spcrfe de hi lo muy suave que se 
hace de la corteza de un á rbo l <)el mismo nombre. 
+ OJOSO, SA. adj. Lo que es lá lleno de ojos, como el pan, 
queso ele. il anl . o J u ñ o s o , á lo que parece. 
OJOTA, f. Especie de calzado que usalian las Indias, fil cual 
era íi modo d e las alpargatas de España . Dábalas el novio ii la 
novia al liempo de r a s a r s e .- si era doncella se las duba de lana, 
y si no de esparto. Calceamenii indici genus. 
OJUELO. m. el. de OJO. Se usa muy frceueitlemnite en plural 
f or los ojos r i s u e ñ o s , alegres y agraciados. Ocellus. \[ pi . Se laman en algunas partes los unleojos que se usan pa r» leer. 
CottspiciUn. 
+ OJUNREGAZADO, DA. adj. capr. E l que tiene los ojos ar-
regazados 6 con los p á r p a d o s arremangados. 
O L 
f Oí., contrac. anl . de 6 T.B. 
* OLA. f Cada una de las elevaciones o prominencias que 
forma la superficie del agua anilada por alguna causa externa 
6 p o r su misma eorrienle. Flucttts. i l ¡ met. Cualquier tnovi -
miei i lo parecido al de las OLAS v.n una superficie, como et de las 
mipses cuando l a s a r l a el v ienlo . H met. Cualquier (mpdu 6 
suceso v ió l en lo ; y en este scnlidoes mas usado en el p l u r a l ; 
así decimos r las OLAS de las pasiones nada respel-in; pereció 
psle íns l i lu lo á impulso de las OLAS de la r evo luc ión - ] 
OLAJE, m. La sucesión continuada de las olas. 
t OLEACAZAN. m . Planta de. Córdoba en la r epúb l i ca mej i -
cana, cciebrada por su maravil losa vi r tud para restaurar las 
fuerzas perdidas, y como específico contra toda especie de ve-
nenos. 
* OLEADA, f. Ola grande. Suele aplicirse al movimiento de 
muclia. fíenle apiñadüi. t ' l u r ¡ u s , aesnts. \\ F.l emtiale y tíolpe de 
la ola. £ f| me!, OLA en su terrera acepeion.] || p ro i / in . La cosc-
d i a ¡ ihundan le de aceite. O lea r tm copia. 
OLEAGINOSIDAD, f. La cal idad aceitosa 6 pegajosa. Qualitas 
olenginea. 
OLEAGINOSO, SA. adj. ACEITOSO. 
OLEAJE, n i . OLAJE. 
OLEAR, a. Dar á alíiim enfermo el sacramenlo de la Extre-
m a u n c i ó n . Oleo saneio ungere. 
* OLEARIO, RIA. adj. Cpoco us ] OLEOSO. 
* OLEASTRO, m. ACEBUCUB. lOteas ie r J 
OLEAZA. f. p . Ar. El agua que sobra después que ae ha saca-
do el aceite en los molinos Aquosa amurca. 
* OLEDERO, RA. adj. [ p o c o us.] Lo que despide olor. Odo-
TUS. 
OLEDOR, RA. m. y f. E l que huele. Olens, olfaciens. | | -
anl . llujeta, poma. 
ÓLEO. m . ACEITE. || Por antonomasia se dice del que usa la 
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iglesia en los sacramentos y otras ceremonias, lisase comun-
mente en plural diciendo IO'S-SANTOS ÓLEOS. En aingular el SAN-
TO ÓLEO se enliende el de la E x t r e m a u n c i ó n . Sacrum oleum. \\ 
La acc ión de olear, ünc t io . || AL ÓLEO. mod . adv. que se dice de 
la p in tu ra liecha con colorea preparados con Recite, el cual pov 
lo c o m ú n es de nueces ó de Hnaia. Colorlbus oleo c o n á i ñ s sen 
decoetts. II ANDAR 6 ESTAK AL ÓLEO, fr, met. Estar una cona 
muy adornada y compuesta. Fucar i , o r n o r i fuco, il BUENO VA 
EL ÓLKO. Ir. mel. ú i r ó n . que se usa para explicar que alguna 
cosa no va como debe i r . op t i u i t agitur . 
OLEOSIDAD, f. anl . La calidad de oleoso. 
OLEOSO, SA. adj. ACEITOSO. 
OLER. a . Percibir el olor que despiden de sí las cosas. OI f a -
c e r é , odoi a r i . || Conocer v pei r ib i r alguna cosa que se juzgaba 
oculta. Item occtillam s i t l m l o m r i . || I n q u i r i r con curiosidad y 
diligencia lo que l i n e e n o í ros , ¡tara aprovecharse de. ello 6 para 
a lgún o l ro Üii. Sn i t t a r l , inquitere. \\ n. E^^lalar y eeliar de s í 
f ra^ane ia que delcila et sentido d e ! olfalo, ó hedor que le ino-
iesla. I! Parecerse <i Icner señas y visos de alguna c o s a , que por 
lo regulai ' e s m a l a ¡ v ¡ i s l se. dice : esle hombre m m m á liereje. 
liethttere. I! NO OI.KR UIRN ALGUNA COSA. fr. n i e l . Ser sospechosa 
de que encubre a lgún d a ñ o ó fraude. Non benb olere. 
OLFATEAR, a. Oler c o n ahinco y frecuencia. Olfacere. (I 
met. y fain. Indagar, averiguar con demasiada curiosidad y cm 
p e ñ o . 
OLFATO, ni . Ó r g a n o colorado e n la cabeza de losanimaiei , 
por e l f i i i i l perciben los olores. Odormtis. 
OLFATORIO, RIA. adj . Lo que pertenece al olfato. Olfacto-
rins. 
i OLÍBANO, m INCIENSO MACHO. 
* OLIENTE, p. a. Qle OLBR.] Lo que despide de R( olor, y 
t a m b i é n e l que huele. Olens, reilolens. 
OLIERA, f. Vaso en que se guarda 6lco ó aceite, y con p a r l i -
cular i i la i l se l l a m a asf el vaso en que so guarda el santo o leo ó 
crisma. Vas sacro oleo asservnndo deservlens. 
OLIGARQUÍA, f. Gobierno de pocos, y es cuando algunos 
poderosos s e aúna t i , para que Iodas l a í cosas dependan de flu 
arbitrio.^ OlignrcMet. 
OLIGÁRQUICO, CA. adj. Lo que pcrlenccc á la oligarqnfa. 
O l igan liicus. 
O I . I M t ' á c O , CA arlj . a n l . o i X i i n r o . 
OLIMPÍADA, f . Perfodo do cnalro nflos, en el primero de los 
cuales se celebraban lo* juegos fitfmpiros CSITII cíe la einilad de 
Ol impia , de que lomaron el nombre. F u é cosltimlu e muy reci-
bida de tos unegos notar los sucesos de loa liempos por las 
oi.t si PÍA HAS. Qlyntpias. 
Ol.mi 'ÍADE. f , an l . oi.niPÍAnA. Jtant. La fiesta 6 juecn que 
se Inicia c a d a cuatro a ñ o s en la ciudad de Ol impia , l . i idi otijm • 
p ic i . 
OLÍMPICO, CA. adi. Poét. Lo perleneeienle a ¡ Olimpo ó & los 
juenos que se celebraban en Olimpia. Otijaipícus. 
OLIMPO, m. Po t i . E l cielo. Coelwn, olympwt. 
01.10. m . anl. 61.110. \\ AL OLIO. mod. a d v . PiiK. AL ÓI.BO 
OLISCAR, a. Oler con cuidado y freeuenlemente, y buscar 
por el olfato alguna cosa, odorar i , praesentire. |] met. Aver i -
guar, i n q u i r i r ó procurar saber algun acaecimiento ó noticia. 
adorare, iriuesiiíiflre. || n . E m p m r i oler mal una cosa, lo 
cual re^ii lari i iei i le se dice do l a s carnea, l 'oetere. 
i OLJSMEADOR. RA. m. y f. fam. HUSMEA DO B, RA. 
i 0L1SMEAR. a f a m . HUSÍIKAK. 
* O L I V A , f. Á r b o l , o u v o - H [ a n l . y ] p rov in . ACEITUNA. | | 
p r o v i n . L K c i i u z A , ave. 
« O L I V A R , m . El lugar 6 sitio plantado de olivos. Oletum, 
o l ive l i tm. CII a. Poner en fila los á rboles . || provin. ENFALDAR 
los á r b o l e s . ] H r . Levanlarse unas ampollas en el pan al co-
cerse, por liabcrse enfriado la masa án i c s de entrar en el h o r -
no. Ainpnlt is [oednri panem. 
OLIVARDA, f. Ave , variedad del n e M i , que se disllngue en 
ser m a s pequeña y en tener el cuerpo de color amari l lo verdo-
so. Falco pijgargus. || Yerba de hojas de flsiura de hierro de 
lanza con dientecillos en los bordes, pobladas de pelos acom-
p a ñ a d o s de guindillas uutunsas, que l a s hacen pegajosas, y las 
flores amarillas. ErUjeron viscosum. 
OLIVASTRO D E RÓDAS. m . LINÍLOE-
+ OLIVEDO. m . a u t . OLIVAR. 
OLIVERA. (. Árbol , OLIVO. 
O L I V Í F E R O , RA. a d j . Voéi. Lo que abunda en olivas. 0 /1-
vifer. 
* O L I V O , m. Árbol que crece hasla la a l tura de veinte p iéa ; 
eonaerva dnranle to<lo el aflo las hojas, que son estrechas, de 
un verde claro v b lam)ñ izcas por e l envés ¡ ceba las llores blan-
cas; y el fruto, bien conocido con los nombres de oliva y arei-
Itina, es mas 6 m é n o s ovalado y grande, según las diversas cas-
las ó variedades que de este árbol se cult ivan. Olea eitropaea. 
M I — OI!AYÍO Ò BN.YRSTRK. A C E I U i C l l K . 1 |[ OLIVO V ACKITUNO TO-
DO ES UNO ref. que suele decirse ã los que yaslan e l t iempo, 
buscando diferencias en las cosas que susl í incia lmcnle no Jas 
t ienen: y t ambién à los que con impertinencia repnen una eo -
sa, aunque con diferente nombre ó diversas palabras. 
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* OLMEDA, f. Si l lo donde hay plantados muchos olmos. 
[ O í r o s la def inen: t é r m i n o inculto poblado de o l m o s . ] Vlme-
lum. 
OLMEDANO, NA. adj. E l natural de la vi l la de Olmedo, 6 lo 
perteneciente a ella, 
t OLMEDA I t . i n . OLMBDA. 
OLSIEüO. m . O L M B D i . 
OLMO, m- A r b o l que crene hasta la al tura de t reinta p iés . 
Tiene el (ronco recto, las hojas en figura de c o r a z ó n y de un 
hennOBO verde, y echa laa flores y J'rutos en pequenos racimos, 
que se caen al nacerlas h o j a s . Su madera es fuerte, sú l ida y fá-
cil do labrar. Vlmus campesiris. 
i OLÓGRAFO, FA. adj. for. HOLÓGBAFO. 
* ^ 0 1 . 0 H . m . [ amb. antiguamente.^ La i m p r e s i ó n que los 
efluvios de los cuerpos producen en e l olfato. Odor. |( met. l i s -
peranzii, premisa ú oferta de alguna cosa. Spes. [| Lo que causa 
ó motiva alguna sospecha en cosa que está ocuila Ó por suce-
der. Sitxpicio. 11 ant. OLFATO. | l met . Fama, op in ion y reputa-
ción. Fama, [j ESTAR AL OLOR. n \ met. KSTAR AI. missio. | | JIO-
BIR EK OLOR DK s A S T i D A D . fr . adv. [Je. p rov . ] M o r i r en o p i -
nion (le santo. 
OLORCICO, L L O , TO. ra. d. de oi ,on. 
t GLORIOSO, SA. adj. an l . OLOROSO. 
•í OLOROS1LLO, LLA. adj. d. i a m . de OLOROSO. LO que exha-
la un poro de o lor . Aunque á veces se dice por ant í f ras is de lo 
que tiene i i n o l o r fuerte, sobre todo si es malo. 
OLOROSÍSIMO, M A . adj. sup. de OLOROSO. Valdè odorus. 
OLOROSO, SA. adj . Lo que exliala de sí fragancia. Odorife-
rUSr Odor US. 
í OI.TR.tMAR. n i . an l . ULTRAMAR. 
OLURA. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma. 
OLVIDADERO, RA. adj. an l . OLVIDADIZO. 
OLVIDADIZO, ZA. adj. que se ¡i plica á 3a persona que con fa-
c i l ida t láe o lv ida da las cosas, o b l i v i m i s . ||HACKBSB OLVIDADI-
ZO. I r . Fingir o l v i d o d e alguna cosa. Obtivtonem ii/feclare. 
OLVIDADO, DA. adj. E l (pie se olvida. Immetnor. \\ ESTAB OL-
VIDADO f r . con que se explica q u e alguna cosa h á mucho t i e m -
po (fun se fiizo. Jà>fí pridem fac ium esse, p r a e t e r ü s s e . 
Ol .VIDAISZA. f. ant. OLVIDO. 
* OLVIDAR, a. Perder la memor ia de alguna cosa. Oblivisci . 
I! Dejar e l cari Fio que àn l e s se tenia. Oblivisci, amarem allcujas 
ominew. Cl jan t . I laccr o lv idar una cosa, causar o lv ido .3 
OLVIDO, m . Falta de memor ia 6 cesación d e la que se tenia 
de alguna cosa. Oblivio. \\ Cesación del car iño que antes se le -
nia, obl 'wlo, o b l i v i u m . \\ Descuido d e alguna cosa que se d e b í a 
tener presente. Oblivio. ( ( E C f u n AI . OLVIDO Ó EN OLVIDO, fr. O l -
vidarse voluntariamente d e algo. OÍ»í¡uioni mandare. \\ ENTRR-
RAR ES EL OLVIDO, fr . met. Olvidar para siempre. Obl iv ioni 
traders. I | ESTREGAR ALGUNA COSA AL OLVIDO, f r . met. Olvidar-
la, ca í lar la , n o hacer mas m e n c i ó n de ella. Rem o b l i v i o n i l iare, 
praetermil iere . [| HO TRNBR EN OLVIDO, f r . Tener presente á a l -
guno ó alguna cosa. Memoriam al icujus habere, non esse i m -
memorem. 
OLVIDOSO, SA. adj. an l . OLVIDADIZO. 
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* *f OLLA. f. Vasija redonda de barro ó me ta l , que comun-
m e n t e forma ba r r iga , eon cuello y boca ancha; Ja cual sirve 
para cocer y sazonar viandas. Ol la . CU Llámase por semejanza 
el ESTÓMAGO, porque en ól se cuece el a l imen to . ] || La comida , 
compuesta de carne, t o d n o , garbanzos y o i r á s cosas. Ol la . \\ 
REMOLINO. II OLLA CABE TIZONES HÁ MENESTER CORERTERA , Y 
LA MOZA DO HAY GARZONES, LA MADRE SOBRE ELLA. re í ' . qUC 
amonci lu el cuidado q u e se debe poner en evitar las ocasiones, 
e s p R C i a l m e n t e á la juventud, que siempre está pensando en d e -
vaneos y ligerezas. [| — CARNICERA. Aquella en que por su ta-
mafio se puede cocer mucha carne, como suelen ser las que se 
poiíen para dar de comer ú ios gallegos d e ia sie^a. Ol la g r a n -
dior. II — CIEGA, ALCANCÍA. |¡ — DE CAMPANA. La d e cobro con 
tapadera b i e n ajustada, que sirve para llevar en los viajes coci-
da l a carne. 0/i<i è cupro, \ \— DE COUETES. Grave riesgo, sumo 
peligro. Maa:¡ín«m discrimen. | | — DB FUKGO. M á q u i n a de í w m o 
mayor que una granada, de la f igura d e una ol la , que se usa en 
la guerra, para arrojar con la mano á ios enemigos, y t a m b i é n 
para pegar fuego ó alumbrar. Missile incendiarium. \\ — POBRI-
OA. El cocido compuesto d e mas eapeeies de carne que el o rd í -
nario, y de ga l l ina , chorizos, j a m ó n y otras cosas semejantes. 
Edutii genus. CHmet. La conve r sac ión ó escrito e n que se tocan 
di versus matei ' ÍHS.3| |oi . i .A QUE MUCHO HIERVE, SABOR PIERDE. 
re f . que ¡u-onseja no se saquen las cosas de sus t r á m i t e s regula-
ves, porque d e lo cont rar io , ó suelen perderse ó no producen 
el efeeto que se desea. || OLLA RKPOSAOA NO LA COME TODA BAR-
BA, ref . que e n s e ñ a q u e el que t iene muchos cuidados y depen-
dmeias , d i f í c i l m e n t e losra descanso aim para comer. H OLLA 
SIN SAL n A 7 . CURNTA QUE NO T I E N H 9 MANJAR, rüf . qUC e n s e ñ a 
q u e las cosas que no tienen lo necesario, no aprovechan, ó que 
para la pe r f ecc ión se requiere que no falte calidad alguna. |1 
ÁcA QUB HAY OLLA. fr. (am. con que se da á enlcnder á otro 
que vaya al paraje donde es tá el que lo dice, por haber en dí 
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cosa que ha de gustarle, ttüc, h à c , bana enlm adsunt. | | ¿LAS 
OLLAS DE MIGUEL. Juego que los muchachos hacen formando 
una rueda, y dadas las manos dicen una eoplilla que empieza: 
A LAS OLLAS DB SUGUEI, que e s t á n cargadas de m i e l ; y acalla-
da, va volviendo uno de ellos la espalda hác ia dentro de la rue-
da, y en a c a b á n d o s e de volver todos, repiten la copla , dándose 
imos á otros con las asenladeras sin soltarse las manos. Pueri-
lis l u d m sic dictas. | | X OLLA QUR HIERVE, KIKGUNA MOSCA sg 
ATREVE, ref. con que se da â eplcnder que A riesgo conocido no 
hay quien se arroje fác i lmente . I | ESTAR A LA OLLA. 6 SOPA BO-
BA' DE ALGUNO, fr. Mantenerse a costa de otro comiendo en su 
casa. |J t u c R B LA OLLA CORDA, fr . mel . Ser causa de aliruna wli l i -
dad ó provecho, ó ser alguna cosa que se adquiere ó tiCTC, cau-
sa de v i v i r con conveniencia y abundancia. Commoda aherittt 
augere, p r o m o v e r é . || so UAY BUENA OLLA cos ACUA SOLA. reí. 
(jue da á enleiider que para que una cosa sea buena, es nema-
r io que tenga todo lo conveniente. \\ NO HAY OLLA SIN TOCIKO, 
fr. met. que se usa para explicar, que si falta algo de lo sustan-
cial, no es là perfecta una cosa; y t amb ién para motejar ã afga-
no que siempre habla de lo mismo. Ü NO HAY OLLA TAN m 
QUB no TENGA so COBERTRRA. ref. con que se d a á entender, 
que no hay persona ó cosa tan despreciable que n o tenga quien 
la eslime para algo. |¡ QUIEN QUISIERE PROBAR LA OLLA DE.SU 
VECINO i TENGA LA SUYA SIN COBERTERA, ref, contra los que in-
tentan disfrutar á todos en cuanto pueden, y no corresponden 
haciendo bien a otros. 
OLLAO. m . Tiáut. Cada uno de los ojales que se hacen á las 
velas, para añad i r l e s otra vela cuando füeru necesario. 
+ OLLAR, adj. Sc aplica á la piedra blanda y fScíl de trabajar. 
O L L A Z A . f. aum. de OLLA. || A CADA OI.LAZA SU COBERTERA-
ZA. ref. que explica que á cada cosa se 1c ha de da r aquello que 
le corresponde ó h á menester. 
+ OLLAZO. m . £1 golpe que se da con la olla. Ollae ictus. 
OLLERÍA, f. La f á b r i c a , t ienda ó barrio donde ae hacen y 
venden las ollas y otras vasijas de barro. Domas figali, otiaris 
taberna. }) E l conjunto de ollas y o i r á s vasijas de barro, flü*. 
non copia. 
OLLERO, m . E l que hace 6 vende ollas y Iodas las demás co-
sas de ba r ro que sirven para los usos comiines. FiqutusQlta~ 
riUS. / | CADA OLLERO SU OLLA ALABA , V MAS SI LA TRAE OIB-
BRADA. ref. que enseña que se debe desconfiar del que alalia 
mucho sus propias cosas, y mas cuando las quiere huccr valer. 
II CADA OLLERO ALABA SU PUCHERO, Ó C A D A B t H I O N E n O A L í B A 
SUS AGUJAS, Ó CADA UNO ALABA SUS ÁGUJUTAS, f e f . q u e d a i í j ' l 
entender que lodos celebramos nuestras cosas, aunque no lo 
merezcan. Suo quisque laudat . 
* f OLLICA , C LLA. poco us . ] , TA. f. d. de OLLA. || [OLLICA ] 
E! boyo que tenemos debajo de la garganla donde coíiiiema 
el pecho. Pectoris a l í a l a . 
i OLLO. m . ant. OJO. 
T O L L U E L A . f. d. de OLLA, 
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t OMÁGEN. f. ant. IMAGEN Ó FIGURA. 
t O M A N A t i t l E y OMANAJE. m . ant, HOMENAJE. 
i OMANTO. m . Pez que se cr ia en la laguna de Chucuíto. 
OMRLIGADA. f. En los cueros es la parte que corresponde al 
ombl igo . Umbilicus in corita. 
* OMBLIGO, m . Aquel como nudo que queda formado en 
medio del v ien t re , después de haberse secado y caído el <or-
don u m b i l i c a l . Umbtticus. \\ E l medio ó centro de cualquier co-
sa, l ie i umbilicus, centrum. || Ariat . El cordon que va desded 
vientre del feto á la placenta ó pares. Umbilicus. CU •"<"• La ca-
vidad que t ienen algunas f ru í a s en la parte opuesta al peion.] 
II — DE VÉNUS. Planta de cuya ra íz salen en invierno una por-
ción de hojas que llenen ia forma de un cucurucho, y deslrtif-
das estas á la primavera, nace el ta l lo , que es de un pié de lar-
go, y que sostiene las llores, que son pequeñas y blancas. Coty-
ledon umbilicus. II Hist. nut . Conclii la redonda en figura espi-
ral de color nacarado, que sirve de t;tp;t à m ciracol . VmMIinu 
marinas, operculum cujusdam cochleae caelatae. \\ IIABRSLI 
CORTADO BL OMBLIGO. I r . que ademas del sentido recio, mela-
f ó r i e a m c n l e se dice de la persona que llene c a p t a d a á otra la 
voluntad. Grat iom alleri t ts s ib i conciliasse. 
OMBLIGUERO, m . Venda que se pone á los n i ñ o s recien na-
cidos, para sujetar el paf i i lo ó cabezal que cuhre el omMigo, 
í n t e r i n este se seca. Vil tae genus. 
OMBLIGULLLO. TO. m . d. dcosiei.icO-
OMBRÍA. f. UMBRÍA. 
i OME. m . ant. HOMBRE. 
t OMFXELLO. m . ant. Lo mismo que !IOMECII.I.O 
t OMEClERO. m . ant. UOMICIDA. 
t OMECILIO. m . ant. Lo mismo que HOMBCILLO. 
* OMECILLO. m . ant. HOMICIDIO. [ |1 LO mismo que UOMB-
CILLO.3 
OMEGA, f. La 0 larga de los griegos y lelra ú l t ima de su i l -
fabeto 
t ÓMEN. m . ant. HOMBRE. | | — DB PRESTAR, loe. ant. Iforalire 
de pro, de importancia. 
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+ OMEN A IR y OMENAJE. m . ant. en la orlograffa. Home-
naje, vasallaje. 
OMEKTAL. adj. Ana i . t o que perlenece al omento 6 rcrtafto. 
Ad omentum pertinens. 
OMENTO, m . Anat. BBDA.XO. 
\ OMRZO. m . ant. n o i n c i m o . 
íOMIGERO, OMlf . lADO y OMICIERO. in. ant. HOMICIDA. 
t O S I I C I t l O , OMtClLLO y OMíCIO. m. ant. HOMICIDIO. 
ÓMlCROIS. f. La o breve de los gricsos, qUC es ]a a é c i m a -
ípiiinla lelra do su alfnbeki. 
f OSIILDAKZA v OM1LDAT. Í. ant. HUMILDAD. 
fOMILDOSAMIENTI lE y OMILIOSAMÍEKTKE. adv. m . ant. 
UUMILPKMENTB. 
+ OM1LLAT.!'. ant. HDMILDAR. 
f OMILLOSAMIENT. adv. m . ant, IIUMII.DEMRNTK. 
OMINAR, a. ÀCOiun. Omiuari . 
fOMISOSAMENTE, adv. m . De u n modo ominoso. 
OMINOSO, SA. adj. Azaroso, lo que es de mal a g ü e r o . Omi-
OMISION, f. Falta de la e jecuc ión de alguna cosa. Om'mio. \\ 
Flojedad à descuido del que e s l á encargado de a l g ú n asnnlo. 
Negligentia. 
* OMISO, CSA. p. p . in*, ant. de OMITIRO H adj. Flojo y des-
cuidado, ¡ n e r s , remmus. 
OMITIR, a. Dejar de hacer las cosas. Omlf ler?. 1) Pasar en s i -
leiicio alguna cosa. Omitiere, praetermit lere . 
i OMNB. m . fint. HOMBRK. j j ant. Procurador, agente. \\ ant. 
Ministro, cainisiomido. jj ant. Env iado , orlado. 
-f ÓMNIBUS, m . neo!. Carruaje capaz de un gran n ú m e r o de 
personas, que las conduce de u n punto á oteo en las ciudades 
jnijy populosas, à horas determinadas y por un precio mode-
rado. 
t OMNICIENCIA. f. Teol . El conocimiento inf ini to ó de todas 
In* cosas, que solo Dios posee. 
* OMNÍMODAMENTE, adv. m . De todos modos. {Omnimod'e.l 
OMNÍMODO, RA. adj. Lo que l o abraza y comprende todo. 
Gtrtttmodus. 
OMNIPOTENCIA. í. Poder para todas las co sa sa t r i bu to úni -
camente de Dios. Omnipoteniia. 
OMNIPOTENTE, adj. E l que lodo lo puede. Es a t r ibuto que 
se ela á Dios solo. Omntpõ tens . 
OMNIPOTENTEMENTE, adv. m . Con omnipotencia, o m i p o -
t eider. 
«MNIPOTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de OJISIPOTESTB. 
OMNISCIO, CIA. adj. Aplicado i i Dios, es el que lodo lo salle, 
y aplicado á los hombres, el que l i c u é sab idur í a ó eonocimipn-
lo de muchas cosas. 
OMOPLATO, m . Anat. ESPAUHLH. 
O N 
OSAGRA. f. Mala grande qne parece árbol , la cual produce 
unas hojas como las del almendro, pero mas anchas, y seme-
janl t&ã las del l i r i o . Sua flores son erandes y tienen forma de 
rosas, Ja raíz blanca y larga, la cual después de seca despide un 
olor de vino. Onngra, o i iuns . 
OINAGItO. m . E¡ asno silvestre. Onager. 
t ©NANISMO, m. La excilacion de los ó rganos genitales con 
la m-ano 6 por cualquier medio que no sea el indicado por la 
naturaleza para Ja generac ión . 
* ONCE. adj. num. card. N ú m e r o impar compuesto de diez y 
uno. tlniiúcim. |[ En algunas expresiones UNDÉCIMO; como capf-
ttiio osee. II m . El caracter 6 cifra que se compone de dos unos, 
y xale diez y uno. | | CON SUS ONCB DB OVEJA, mod. adv. que se 
usa para dar á entender que alguno se entromete en lo que no 
le toea. Inopportune. \\ ESTAR k LAS ONCE. fr. fam. para d a r á 
entender que alguna cosa est i ladeada y sin ta recl i tud que de-
be. Dicese regularmente de la parte del veslldo que se lleva mai 
pues lo Z. puesta J Ob tor turn esse. |( i i ACFR LAS OSCE. loe. Beber 
enlre once y doce do la m a ñ a n a vino 6 licor, Tó tomar una lige-
ra refacción á esa hora] , 
ONCKAH. a. Pesar por onzas ó dar po r onzas. Vnciat lm pon-
aerare vel cotiferre 
m ' C E J A . f. ant. UÑA. 
ONCEJERA. í . Cierto lazo que usan los cazadores que l laman 
cnuclieros, para prender ios pá j a ros pcauefios y coserlos. La -
quei genus. H J 
ONCEJO, m . provin . TBSCBJO, ave 
ONCEMIL. m . Germ. Cota. 
ONCENO, NA. adj. Lo que cumple el n ú m e r o de once, ünrfe-
ítmií* i] RL ONCP.NO NO ESTORBAR, loe. Tarn, con que se da á en-
lende r, como queriendo a ñ a d i r u n mandamiento po l í l i co k los 
niez ael DeeülOKo, cuàn impor tuno es hacer mala obra y estor-
b a r a uno que haga loque tiene que hacer. LÍIÓOIÍOSO homini 
tmpeirimento ne sis. 
ONCIJERA, f, 0\CKJRRA. 
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t ON'CINO. m. ant. Garfio, clavo encorvado, 
t OISD. conj. y adv. ant. Lo mismo que ODOR. 
* ONDA. f. La p o r c i ó n de agua que se mueve elevada sobre 
las d e m á s en el mar, r ios ó lagos, impelida del aire ú otra cau-
sa. Finetas. \\ met, La r e v e r b e r a c i ó n y movimiento Oe la luz 
grande. Lucís wtdulatio. || Por semejanja se l laman as í varias 
cosas, que por estar doblartus y plegadas, cuando se sueltan, 
hacen aquellas culebrinas, como las ONDAS del agua. P l í ca t i tm 
tu inodttm fluaás. £ ti p. Méj Asiento hecho de cordel de pi la , 
en que bajan los mineros , atados á una soga, hasta el fondo do 
las minas. (| anl. AGUA.J ¡I p l . Labor 6 corle que suele luicerse 
en guarniciones de vestidos, y consisto en una serie de alme-
nas, mus 6 mérnis p u n í i agudas. | i CORTAR I.ÍS ONDAS. I r . CORTAR 
E l . AGUA. 
* ONDE. adj. [conjO causal anl . Por lo cua l , por cuya razón . 
Quapropier, timié. ¡] adv. 1, a n l . DONDR Ó m DONDF. | | adv. 1. 
anl . DK DONDK. II — umuitA. mod. adv. ant. DONDE QUI RUA. 
ONDEADO, m. Cualquiera cosa que está hecha en ondas. ( /«-
l iu lams . 
ON DE A DOR. m. C e m . Et ladrou que tantea por d ó n d e ha de 
h u r l a r . 
* ONDEANTE, adj. Qp a. de ONDRAR.3 Lo que ondea. 
T OJiDEAR. a. Germ. Tantear. || n. Hacer ondas ct agua i m -
pelida del aire. Ündare. \\ Ser UcvatUi alguna cosa ai impulso de 
las ondas. Unáis ag i t a r i , fluctuare. \\ UNDULAR, || met. Formar 
ondas los dobleces que se liaccti en "alguna cosa, como pelo, 
vest ido, ropa blanca etc. Vestem vel quid simile plicatttris in 
modntn unaarwn formare vet ornare. \\ r . Mecerse en el aire, 
sostenido de alguna cosa, ó columpiarse. H à c i l l à c in a í r e s e 
m o v e r é . 
ONDOSO, SA, adj. anl . UNDOSO. 
t O N M A , f. anl. IIONHA. 
f ONDRADAMIENTRE. adv. n i . ant. HONRADAMENTK. 
t ONDRAR, a. anl. HONRAR. 
+ ONDULACION, f. Fls. UNDULACIÓN 
f ONDULATORIO, RIA. adj. F U . IINDUI.ATORIO. 
^ O N E R A R I O , RIA. adj. que se aplica h tas naves y basti-
mentos do carga de que usaban los anliguos. Onernriiis. n \ for. 
Se dice, del one tiene ei cuidado y la carga de una cesa, He que 
otro goza el honor.] 
* ONEROSO, SA. ndi. Pesado, molesto ó gravoso. Onerosns. 
II for. I.o que contiene o incluye a lgún grav í tmen. Onerosas. 
CAUSA ONRROSA. V. CAUSA.] 
* ONFACINO, NA, adj. que se aplica ¡ji lo que se haec de f ru-
ta verde, y par t icularmenle] al aceite de olivas verdes y por 
madurar. Es voz usada por los boliearios. Ottiphacinus. 
ONEACOMELI. m. Cierto géne ro de v i n o , que se hace to-
mando unos agraces verdes, y pueslos a l sol por tres d ías se 
exprimen fuertemente, y con tres partes de su zumo se mezcla 
una de buena miel espumada, y echado en vasijas se pone al 
sol. Kiit i gemís . 
* ÓNICE, m . [ 1 1 Piedra, ÓKtt. 
* ÓNICIIE. m . [ f j Piedra, ÓNIX. 
Ó M Q U E . f . Piedra, ÓNIX. 
* ÓNIX ú ÓNIZ. m . [ T o («ligo por femenino, £( p í i í rn l r fe 
m o y o t ro es ÓNICES.] Piedra fina, especie de ága ta con fajas 
blanquecinas sobre fondo azulado, Omjx. 
ONOCRÓTALO, m. Ave, ALCATRAZ. 
* 0 N O M A N C Í A . tONOMAPiCIA,] f. Ar l e falsa y supersllciosa 
-de ad iv inar por el nombre de una persona Ja dicha ó desgracia 
que le lia^de suceder. Onomantia. 
ONOMÁSTICO, CA. adj. que se aplica á lo que se compone de 
nombres. Onomasticm. 
ONOMATOPEVA. f Ret. Figura que ae usa, cuando .1 una co-
sa se le da el nombre del sonido que hace ó de la voz que for-
ma. Onomatopeja. 
ONOQUÍLES. f. Pianla de u n pió de alio. Tiene los tallos c i -
lindricos y crasos, las hojas en forma de h ie r ro de Jama, la* 
flores de color de p ú r p u r a , y la r a í í de hechura de huevo de 
color ro jo . Toda la planta es tá cubierta de borra. Ancíiusn 
Ünc to r i a . 
ONOSMA. f. Planta que crece apénas ã la aUura de medio 
p i é ; sus Jiojae tienen la figura de un hierro de lanza, y sus flo-
res, <juc la l icnen de una campana, son rie un hermoso color 
amaril lo. Toda la planta está erizada de pelos ásperos , y su raíz 
esvoja. Onosma ecíiioirfcs. 
t ONOTAUÜO. m. C u a d r ú p e d o engendrado de toro y burra ó 
yegua, ó de vaca y caballo ó bur ro . 
•f ONRAMIENTO, m. ant. Adorno , alhaja. 
t ONSAR10- n i . ant, OSARIO. 
f ONT, adv. 1. ant, m DONDE. 
f O NT A. f. ant. Afrenta, in jur ia , 
ONTINA! f. P l añ í a que echa desde la raíz varios vSstagos le-
ñosos cubierlos de hojas pequeñas , aovadas y carnosas. Las flo-
rea n a c e » en racimos en ta cxlrcmidad de los v á s t a l o s , y son 
amarillentas y sumamente pequeñas . Toda Ja planta despide 
un olor agradable. Artemisia herba alba. 
ONTOLOGIA, f. La parte de la metafísica que t ra ía del ente 
en general. 
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t ONUSTO, TA. adj- an!, CAHGAHO. Onnstus. 
*OJVZA / . I-a (li)od¿oim;i r í i r l e rdcl as y j d t ) p i r r o n i a n o . 
Uncía II Una d c las paries e.n quo divide l a l i b r a , fine por lo 
(•«¡/(dar C3 en CasILlla de tfi onzas, aunijiie un alíennos p a r a j í í 
suele ser de 12, ÍU: 20, do 36 ele. La on/.a í,e divide en â dracmas 
ó ¡ularme». Ünckt. ni ONSIA DK OUOO II Cuadn'ipedo de unos 
dos piés de a l t o , de color pardo claro, r . rm n m i i c h a s « i s c a r a s i r -
regulares, mas claras por t t l centro. Tiene la calje/.a redonda, 
las Harraa y fus ufuis fuurlcs, y Ui cola de la m i l . n i dv hi l ong i -
tud del cuerpo. l''e!¡s uncin. C II — D B o " 0 - Moneda do oro d ¡ d 
iieso de poco m é n o s <ie una o r n a , qnn vale d i e í y s e i s pesiia 
fuerles ó 320 reales de ve l lón . ] H IIUKNAS CUATUO ONÍAS. expr. 
ii-ón. con cjiie se explica el puso de al^un snm'lo q u e se car^a 
encima. Leve poiuius. \\ MAS VALE ONZA QUK MBIU. fr. para î̂ -
n i l i r a J 1 r l valor y estiinaeion de algunas cosas, c o m p a r á n d o l a s 
c o n o i rás mayores , p e r o n iónos eslimaiiles. {| sus VAI.K ON/A 
1)B 8ASCUB O H K LIRRA D R AMISTAD. I ' d ' . ( p I C d e f l O l a (pie l i l i l ' i l -
KOnes de p a r e n t c H C O suele» prevalecer SUIJI e la* de la a m i s í a d . 
C II M i i D i A 0>7.A 6 MHMA O?ÍZA I>G O i t O . Moneda de oro t p i c pc^a 
poco n i ú i i o s tie media on/a, y \ ale ocho pesos ltiertí-s ó 160 rea-
les de v c l l o n . j l t POB OHZAS. m o d . a d v . l í scasai i ientu , y asi se 
d i c e del (pie está muy flaco, parece que le dan íi comer POR ON-
ZAS. Vncií i i lm. 
O M A V O , VA. adj. que se aplica, á Ja u n d é c i m a parle, de cual-
quier cantidad. Se usa mas comiinmenle como sustantivo cu la 
tennmacion )nascui!íia..i 'jj(/eciíni<í. 
O P 
•f OPA. earn. p . Am. M. s n ' n o , y figiiradamcnfe eí necio ó 
toido. 
OPACAMENTE, adv. in . Oòcuramenlo , con sombra ó faJía de 
lu í . Obscure, opuc i . 
* OrACIOAD. I . I.a calidatt quo consfiluye ó denomina CA'«-
prbms.e ó denomina] ei cuerpo opaco. Opuciias 
OPACO. CA. adj. I.o que i m p i d e el |>:i?o a la luz, i i clifeivncia ; plénfiiflo y ̂ copioso. Opip.nus 
O V O 
duelos por donde pasan ios humores, ü p p i l a i i o . | | Supresión 
morbosa de la evacuación menstrual de las mujeres. ClUorosis. 
OPI I iAI t . a. Obstruir, (apar y cerrar los cotidtietos del ciier-
pn i iumano, de suerte que no corran l ibremente los espír i tus . 
Obstmere. \\ r . Contraer Jas mujeres la enfermedad de la o p i -
lación, 
O P I L A T I V O , VA. adj. L o que opi la ó l ienc v i r t u d de opilar. 
Obsii uendi v i p r aed i tm . 
t O l ' l í . I O N . m. an!. OVRJPRO. Opllio. . 
OPIMO, MA. adj. Rico, fér t i l , abundante. Opimus. 
OPI.NAliLK. adj. Lo que se puede defender cu p r o y e r i f o n -
tra. Oplnnbi l i s . 
* Opt.VA NTE. p. a. Cde o p i s i n j El que opina. S e u s a h m -
l.iien eomo suslantivo. Opiiians. 
OCIXAH. n . D i s r u r r i r ó j u z g a r c o n pmbabil iclad sobroalsu-
na materia. Opiunri. 
OPINÁTICO, CA. adj. ant. OPINATIVO. 
O P I N A T I V O , VA. adj. ant. Fác i l ó inclinado íi seguir opinio-
nes extra vagan (es Opiitiastis. 
OPINION, f. Dicl í i tnen, sentir ò juicio quese forma dcalgu-
na cosa, babiendo razón para lo contrario. Opinio. || Significa 
laminen lama ó concepto que se forma de alguna cosa 6 perso-
tia. Opinio, ex ls i inu j í in . \\ AND.III UN OPINIOSES. fr. Ponerje en 
duda el c r éd i to ó e s t i m a c i ó n de alsíimo. KxAatimaiioms per ia i -
lum sub i ré . |] CASARSIÍ CON SU OPINION Ó PAUKCHU. fr. mel. CA-
sARSR CON su M C T Á i i R N . |1 i iAcra opiNioM. i r . Ser hombre CI1JO 
dielAmen se mira como aulor idad en cualquiera materia, ftpi-
nionem (acere, magiine a t i c t o r í t a l i s esse. 
OIMNIONC1LLA, T A . f. d de OPIMOS. 
OPIO. m . El zumo de las adormideras ó la l â a r i i M que na-
t u m i mente deslila de ellas, que dado con medida sirve da re-
medio para conciliar el s u e ñ o , y para adormecer y mitigar los 
dolores. Opinm. 
t O P Í P A R A M E N T E , adv. m . E s p l é n d i d a , mngnlficamenle. 
Op ipurè . 
O P Í P A R O , RA. adj, que se aplica al convite ô banquete e*-
de lo diiifauo. O p a a i i . || Oscuro, somlin'o- Opar.us, obscuras 
mel . Tri.-le y nic lancót ieo. Tctricus, lutjitbri.i. 
ÓPALO, m. Piedra compl í ca l a de pedernal y agua, m é n o s 
duraque cl cuarzo, con lu í l re , resineso, quebra di xa, fácil de 
abrirse formaufle sirielas, que al quebrarse se presenta como 
excavada, (i — KOBI.R. Piwlr. t p r m o s a , variedad de! ópa lo , que 
in le r iomien lc tiene jue^o de lieHísimos colores. 
OPCION, f. I-A üder-fad 0 ¡;tciillad de r leuir , 6 la e lección mis-
ma. O p ü o . 11 El derecbo que; se tiene á a iyun oficio, d ignidad 
ele. Jtts. 
OPISTOTONO. m. ant. itlerf. Contracción de nervios <n el 
emdlo, que hace tener t irada la ccibeza h á c i a atras, üpiiifia-
lo i iux . 
-< OPITUt.AClON. f. A u x i l i o , anida, socorro. Es vo i de poco 
uso. OpUnlai io . 
OPOllÁLSAMO. m . E l b á l s a m o de Meca -puro y liquido, fin 
mezcla alguna, cuyo olor es muy subido y ffáganle . Opahaha-
itunn. 
OPONER, u. Poner alguna cosa contra oí ra para estorbarla 4 
imped i r l e su eferlo. Se usa trecuenlemente como miproco. 
* Ó P E R A , f. fam. Cualquiera obra enredosa y l a rga , ya sea ¡ Obstare. \] Proponer a l ^ m a r .no i i o discurso contra lu q u e olro 
de manos ó de i n ^ ' i i i o . operosn res. |] Compos ic ión d r a ináHca 
piicsla en mús ica , Melmlrcnita, fábula mtsicis modí s d e c a n t ó l a . 
I (I El Ivalro en que te r cp ro í e i i l a la úpcra .3 
OP1ÍÜA1H.K. adj. Lo que puede obrarse. || Lo que tiene v i r t ud 
de o p r r i r , ò lo <]\r.' l iare o p e r a c i ó n ó rl'eelo. 
f OPKHACIOS. f I.a a c c i ó n de obrar ó la ejecueion de algu-
na cosa. O p r n i l i o II Ch: L;Í acc ión ile corlar , ab r i r ó separar 
por medio de m.drmnenlos alquil ndemliro (y parle del cuer-
p o ; como o i ' K m c i o v u c ^ i i v . i . OMÍBACION de la piedra de. Chi-
rurgica opera tio || El i;l'eclo de obrar; y en esta acepciun se 
dice, que ins ri^ineilios ban hecho buena OPHdAnos. Opera l i o , i (l!lf; ^ol¡, petpienas, 
íes ú obras fuicnas 6 malas que ejrcula ; P'^nla liuye una ye eijet lu.s. i¡ pl . Las accion  
el boinbi 'c , por las cuales se da á conocer, ¿lefio, opus. \\OPI¡-
i u e i o s c u s . i i t E v. L a que se hace a i i i iendo ía matr iz p.-ira cx -
frat'i-cl fcln Operatio cnenarea. 
t OPI íKAüOH. m. Cír. i-A que ejecuta Jas operaciones q u i r ú r -
^'ícas; y así se dice : es buen OPEUADOR. 
* O P E R A L E , p a. D'c o t ' ü d A i i J I.o que opera. Operam. 
OPERAR, a. Cir. Hacer a i j j iu ia ope rac ión de osla facultad. 
Opci'iKioíiciií chintrgicam peraijere. \\ n . Obrar a lytma rosa y 
hacer ei efecto para.que, se deslina. Este verbo l i c u é mas uso 
i iabiando de los medicinas, cuando cansan su efecto. Opernri . 
OPEBARIO. m . E l que trabaja en a l g ú n oficio íi obra de ma-
nos. O p e i a r m i . |¡Sa llama en algunas religiones el religioso que 
se destina para cuidar de lo espiri tual , confesando y asistiendo 
á ¡os enfermos y mor ibundos cuando es l lanindo. 
O P E R A T I V O , V A . adj. L o que obra y hace su efecto. Opera-
Uvas. 
* OPERETA, f. £d. de ÓPERA.] ó p e r a de m é n o s extension 
que ¡a eon imi . 
t OPERISTA, com. E l actor y actriz de la Apera. 
OPEROSO, SA. adj. L o que cuesla muebo trabajo y f.Higa. 
Operosas. 
O P I A D O , DA. adj. Lo que está compuesto con opio. Opio 
conduits , t i i ix t i t s . 
O P I A T A . 1'- .Medicamento compuOíto de opio y otro* simples. 
Opiatn . 
Ü P M T O , TA. adj. OVIADO. Se usn como sustanlivo en ambas 
ler in i naciones; pero p a r t í c u l a rinenle en la l e inru ina . 
f O l ' l V l C E . m . poco us. Criador, baennor ar l í l íce Opifrx. 
OPILACION, f. O b s t r u c c i ó n y embarazo en las vías y con-
clici' ó sien le, Opponere., contrudicere. II a i d . 1 n i pular, acbacar, 
a l n l i u í r alguna cosa ;'i alguno, l i i 'p i t lurc. [ I r . Stn una cúia con-
t ra r ia ó repngnattle á otra. Repugnare, opponi l\ Estar uny to-
sa situada ó colocada enfrenle de o i rá , t'úr aaverso stnre. |' 
Pretender alguna cosa por los meilios de la sufii-iuncia, liacicn-
do (uiiestra de la que liene cada u n r i ; como o v o . f x n s E ã mn 
c á l e d r a , á una c a n o n j í a etc. Pro mmierc vel dujnii<uetoMea-
dere. 
OPOPÓNACA. f P l a ñ í a que Siene el l a l lu de dos piéide alie, 
l a s liojas compneslas de otras de ligara de f.oraznn, y las ilorci. 
dispucslas en forma de parasol. Du csis 
y o m a resinosa, de que se usa en la farmru-ii. 
Pastinaca opoponns. 
OPOPÓ.NACE. f. OPOP6NACO. 
OPOPÓNACO. m. La goma resinosa míe destila la planta lla-
mada opop ímaca . Es de color oscuro, ue ¡ justo amargo y acre, 
y de o lo r fuerle y desagradable. Opoprma&. 
OPORTUNA 111 ENTE, adv, m . Convenientemente, en tiempo y 
en sazón . Opportune. 
OPORTUNIDAO. f. Sazón , comodidad,convenip.ncia de liem-
po y dt! lugar. Oppoj*í(uii(ní. 
OPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de OPOIÍTCNO. Vamopr-or-
l imits . 
OPORTUNO, NA. adj. Lo que se hace 6 sutede en l iempoá 
p r o p ó s i t o y cuando conviene Opporí imns. 
* OPOSICION, f. La d i spos ic ión de acunas c m K de merto 
que estén enfrente unas de otras. Oppo-fUio, romifpniffin. 11 
Conlrai-iedail ó r epu j ínanc i a de una e«s;i con olía. Qppnsüio, 
repi iQmnti ia . \] Concurso de los prcíendienfe&ü alguna catara 
ó prebenda, por medio de los y el os Ülerar ios , en auedPftiiws-
t rau su suliciencia para conseguir por ella su prclüTisioii Pro 
mimem vid dir /ni tate eoti iei i l io vel p e i i t i o . l \ Coii tra^i^im * 
resistencia á lo que ol i o luce ó dice. Oppositit), c imrudkt ' t i 
Q for. El acto que tiene por objelo impedir que se ejecute 0 
(leve á efcclo aliruna cosa en pcrjuiVio del que late la UPWI-
CIONO 11 Astron El aspecto que se considera eulre (los planetas, 
cuando dislan m i r o sí 18O grados; esto e?, cuando s e y n d í y 
louiíiUides se refieren á dos punios de in ecliptics, dislan¡c* 
enlre sí ( S O griidos ó un s e n u c í m i l n . La oposiciosdu la Ion i 
con el sol se l lama laminen I.USA LI.BSA 0 PIESILCMO- OJIJW-
si t io . \ ]j iiATU.AR n ü OPOSICIÓN. Ir. ant. Hablar csinnrada yen-
tonadamenle, como un opositor â cá tedras , canonjías efí1. j 
lucF.n i k OPOSICIÓN ó sf.n n i ! i . \ OI OMCION. fi*. neol. I 'cricin!-
fxr i U minor í a de un c i u ' i po i T i i i C í e i i l a t i i o . V ¡ i i i í i O i i i . v . H 
LEER OS OPOSICION, i r . V. I . L Ü I t . II VODER A I . C U S O L B E R Vd OPO-
S I C I O N . V . C.ÍTBDRA.] 
* OPÓSITO, TA. p. p . i r r . ¡int. df! oi'nsp.n. \\ — m . ant. Dti-
/ensa, opos ic ión , impedinifí i i lo á einliar.uo puesto en cimlra. 
VropwjnacuUm. \\ AI. ÜPGSITO. mod. udv. aiU. l ' o r contraposi-
ción ú oposiiiion. E contra. C II mod. adv. ant. A l e n c i i c n -
Iro, p a r a opontrse á los progresos ó m i r a s de alguno. | | EN o i 'ó-
SITO. mod. ailv. ant. En opos ic ión , eontradieloriunieiile.] 
OrOSITOIl , HA. in. y f. E l cpie s e <>¡>oi ie á o t ro en cnulqnici' 
mnlcria. Ativer&arius. \\ E l pretendknie á ¡ilguna prebrinla ú 
otra.cosa en concurso (ie otros. CutuptlHor, candidalus. 
OPRIiSAR. a. ant. o i ' i m u n . 
* OI'HESION. f. [ I ' . l a c i o y c f r c l o lie o p r i m i r . O p p r e s ñ o ^ W 
Siijecinii viiilenla, estrechez í o r z a d a en que se pone albinia co-
Oi ' i i resüo. 
O H t K S l VÃMENTE, adv. n i . Con opresión ó violencia. I ' io-
letiler. 
OPflEülVO, V A . ai l j . Lo que oprime. 
OPHbSO, SA. p. p. i r r . de oi>Ri>ii í t . 
Ol'ilESOH, HA. m. y f. [íl ( | i i < ; violenta á alguno, le ;iprieta y 
ohliir.i con ulyuna vejación ú nioieát ia . Oj>p>cssor. 
OPUIMlíl . a Aprelar, esln'. ' liar y idl inir á ü l ^ n n o demasia-
damcnle. Opprimere. || Eslni jar , apreliir ó uo tn i j r imi r alyuna 
cosa. Opprimere, arete c o m t i ingere. 
OI'UODIO. n i . I g n o m i n i a , a í r e n l a , deshonra é injur ia , l ' r o -
brum. 
OPROBIOSO, SA. adj. I.o cjue causa oprobio. O ^ r o t i io i i i s . 
OPUOItltlO. n i . ant. o i - R o m o . 
OPROIÍRIOSO, SA. adj. an l . opnortoso. 
* OPTANTE, p. a. Cdc OI'TAH.3 El (pie acepta. 
OPTAR, ¡ i . Aceptar, ad ipu r i r ó cn l i a r en la d ign idad , empico 
ú otra eosa á que se tiene alj íun ilereeho. E x ordine asseqtti vei 
rügere . 
T OPTATIVO, n i . Grivi». Uno (1c los modos do conjugar los 
verhos. Llamóse a s í , porque el dcsio ile hai-er alguna c ó s a s e 
C A p r c s n s ícn ipre por los liempos di : cs|e moilo Opt(tlit>us. 
ÓPTICA, f. Cienei.i f í s i eo -n i ¡ i ( emá l ¡ ca , que Ir.-ila del oryaiio y 
modo de la vision y de los rayos visuales. Optica. 
ÓPTICO, C.A. adj. Lo que pertenece á la ópl icu . Qpticm. 
"ÓPTIMAMENTE, adv. n i . Çsup. in-, de ijeEfiAMEXTK.^l Con 
suma liomlad y perfcecion. Opti-.uh. 
tÓL 'TIME. adv. n i . iat. f inn. ó r r n i A J i f i M K . 
t OPTIMISMO, m. neol. El sistema de los que sosliencn que 
todo lo que sucede, es Inteno en sumo ^rado. 
f OPTIMISTA, com. neol. E l que sigue y delicnde el o p t i -
mismo. 
* ÓPTIMO, MA. adj. sup. £ i r r . de HUKSO.] Suma men le bue-
no, lo (jue n o puede ser niejor en su línea. Opiinms. 
O PUESTA ME NTE. aelv. rn- Con oposi i ion y contrariedad. Ese 
adverso. 
OPUESTfSIMO, MA. adj. sup. de OHIKSTO. 
* OPUESTO, TA. p. p. i r r . de orosi-n. II adj. i í n e m i g o ó con-
trnrio. [Usase íi veces sustanlivadiimcnle, m á s en la termina-
ción masculina que e n la rcmenina.] Adversur im. 
OI'UCNACION. f. Oposición con fu rna y bolencia . Oppugna-
i f o . II (^nlracticeion por fuerza do razones. Op/ntcjuatto, con-
tradtrtio. 
OPUGNADOR, n i . El que liace opos ic ión con fuerza y violen-
cia. Oppngnator. 
OPUGNAR, a. Hacer opos ic ión con fuerza y violencia. T ó m a -
se frceuenlemente por asallar ó comhulir alguna plaza ó ejér-
liilo. Oppugmre. II Contradecir y repugnar, i lepugnare, con-
tradi cei e. 
OPULENCIA, f. Abundancia, riqueza y sobra de bienes. Opií-
Untia. 
OPULENTAMENTE, adv. m . Con abundancia, riqueza y so-
lira de iiienes. Üpnlenter . 
f OPULENTÍSIMAMENTE. adv. m . sup. de OPUÍ-BSTAMHSTÍÍ. 
OPULENTÍSIMO, MA. adj. sup. de OI'UI.KNTO. Opuleniissiimii . 
OPULENTO, TA. adj. Rico, abundante de bienes y iiacienda. 
Opulent MI. 
tOPÚSCULA. f. ant. OPÚSCULO. 
OPUSCULICO, LLO, TO. n i . t i . íle OPÚSCULO. 
OPUSCULO, m. Eserilo eoi l o , h r e w y compendioso. Opiis-
culum. 
O Q 
t OQUE. m. ant. GOAOA. 
OQUEDAD, f. anl . Concavidad, hueco, vacío. Cavilas, fovea. 
OQUEDAL, m. Monle solo de articles altos sin tener yerba n i 
otra eapesura de malas. Si lva, lucus. 
OQUERUELA, f. Aquella como lazadiHa que casualmenle se 
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suele hacer en la liedra por estarei h i i o m i i j rcloreido, y e l -
turt ia el correr por la puuUuU, Yi l i hnpUcatiQ. 
OR 
ant. l í spacio , r a -
para 
* ORA. Cf. anl. Ralo, espüeio de (iempo. \\ its a 
gar. |¡ an l . Tieimio, sa/.ou. j] i tn l ORILLA.] \\ conj. VA. Sirve . 
d i s t ingui r las clausulas, y para señalar pe r í ee lamet i t e tu.- accio-
nes y objetos; como on A di^as, ORA feas; OHA sean «igaulcs , 
OIIA vestigios. V i l . [ y TOOAS'OUAS. mod. adv. ant, Siempre, á 
Iodas l iorãs ] 
•¡-OltAlllN. ID. ;tnt. I n s l n i m r n l o mús ico , i i i l roducido acaso 
por los moros. 
* ORACION, f. Ra/onainiento, arenga conipuesla ai l iñciosa-
ineiite para persuadir 6 mover ¡i alguna cosa. Ortitio. || Suplica, 
deprecac ión , i iic^n. P ícese p o r ai i toi imuaéia <iii la que si. IKILT 
á IJÍDS y á los í ,míos Drpi ccaiio, preces {] Eniinci.iL-iDii ft pro-
posicio'n cu que se .dirnií i ó niega alguna vof . i . I nnin ia i in . || 
Hnni i . La i xiitT^ion (pic con una 6 Hinchas indalnas, como 
pal les suyas, IUKV M ' i i l i i ! ^ pi i l'i'eU). Orettin. ¡| En l ; i luisa, en el 
rozo i'cl(>iáslii-o j r(iu¡u'ioin> piiblieas se ¡Luna aqui-lla depre-
Cai-ion i iarl icdlur, que empieza ó si; ( i is l íugue con la voz, (¡re 
n i t i . i , é include la coiimeiiioracion del sanio ó de la irslividad 
del d ía . En la misa JC dice ánles de la epís tola , al ofertorio y 
Uespucs du la eouumion , y en el rc¿o ¡ie dice al tin de cada l l o -
ra. Ora l i o , cixtesiasticae' preces. || pl . Aquella primera parle 
de la doelri i ia crisliiina que se enseña á los n i ñ o s , y es el Pa-
dre nuestro. Ave M i n i a , ele. Uafechesis arationes. \\ — DK 
CILGO. La eoiniiesieion en verso que saben ¡os ciegos de memo-
r i a , h e d í a ú Cristo S e ñ o r nucslto, í su sagrada pas ión , á la 
Virgen Sanlísi ina ó á los sanios; las cuales dicen ó eanlan por 
las calles, y sacan limosnas de los que se las mandan rezar. 
Preces ü caceis metro (tecanialae. \\ met. Aquel ruzona-
miento que se dice sin gracia ni afecto, sino re la lándole de mc-
m o r i a , y en un misino («no . Oralio ineoiufitr. r e á t a l a , \\ OJIA-
CION DR i'iíiiiío NO VA AI. cu;!.o. rcf. que explica, que lo (pie se 
hace de mala gana 6 se pide con mal modo, rugii lai mee le no si? 
eslima ó no si: consigue. |¡ — DOMIMCAI.. La o rac ión d i l Padre 
nurs l ro , Ifimaila así pnri j i iu nos la ensefiú nueslio Señor Jesu-
erislo. W a i t a i l i n i i i i i i r u l i i . [ ]] — rúriiniiiH. 1.a que se lee 6 el 
sermon que se predica vu olo-io de alguna persona, poco de i -
pucs de su muei tc."¡ || — J ACU.ATOHIA. JACCLATOHI*. [| — JIKN-
TAi.. Eh'vacion (le la u ie i i l i ! á Dios para pedirle mercedes. O m -
l i o tnenuili.t II —VOCAL. Oepreeacion ipie se hace á Dios con 
palabras Oiui ia i i j ca l i s . \\ i . \ omcioN IIIIKVJ! sum; t> eeNcrriA 
AI. c i i i i .o . c\(ir. que da á enlcndrr, que el qne va A pi die una 
gracia , no ha de ser molesto ni guslar muchas razones. Oratio 
brevis penen ai caelum, [j LAS OIUCIONUS. La parlo del (lia cuan-
do va á anochecer, porque r n aquel Iiempo se toca en las igle-
sias la campana, para ipie iveen los líeles YA íiUidacion (pie el 
íingel hizo Í'I nuesira Sc í i o r a , cuando le a n u n c i ó la coiieepeion 
del Verbo F.leruo. Y t a m b i é n se llama asi el mismo toque de la 
campana, que en algunus parles se repile al amanecer y al me-
dio dia. S'ufinun cnabalorum p í o sali t iat i i ine aiigelictl reci tan-
d á appeteitiv norte. || UOMPKII LAS ORACIONES. I r . p. Ar I I I I IT-
r u i n p i r la jilálica con alguna imperl i i ieucia . I m p e r ü n e n t c r 
orai ionem r impere 
ORACIONAL, m. El l i b r o compuesto de oracionca ó (pie Irala 
de ellas. Or/itionale. 
t ORACIONCILLA f. ri. de onACioN. Se l lama asi la corla, d i -
r ig ida ; i Dios ó á sus santos. 
+ ORACIONERO, adj. m . Se aplica al ciego ó pobre que va 
rezando gozos y oraciones de puerta en puerta. 
* ORÁCULO, m. Respuesta que da Dios 6 po r s í ó por sus m i -
n is t ros ; y on la yenl ihdad so entendia la que daba el demonio 
á quien consullaba à un (riólo sus dudas, t e n i é n d o l e por Dios. 
Oracnlum. (| Se llama l ambi en el lugar, la estatua ó simulacro 
que represen la in aquella deidad fingida, íi quien iban á con-
sultar los gentiles para saber las cosas í u l u r a s , ú ofrecerle i n -
ciensos y sacrificios en sus necesidades. Oracnium. \\La persona 
á quien todos cscuciian con respeto y venerac ión por su mucha 
s a b i d u r í a ó doulrina. Oraculinn. \\ — DEL CAMPO, MANZANILLA. 
|] — ó JUEGO oiiÁcni.o. Diversion poét ica que se hace enlre 
algunas ç e r s o n a s ; v s e n t á n d o s e uno en la cabecera, le van los 
o í r o s haciendo preguntas en un metro, y él ha de responder lo 
que supiere en r l mismo yóncro de poesía que se lo pl egunla-
r o n ; y si se qurda alguno [s in saber preguntar ó responaer], 
se le mul la . í . i í d f men i t i gemís . 
t ORADA, f. anl. DOHADA, pez. 
1 ORADERO. m. anl . ORATORIO. 
+ ORADO, DA. adj. ant. n o i u n o . 
* ORADOR, RA. m. y f. un í , El que pide y rueya. Precatar. || 
El (¡lie ejercc la oratoria, arengando en púb l i co , para tiei-suartir 
ó conmover á los oyentes. Dícese frecuentemente á distinción 
de los poetas. Omío r . || El predicador que hace panegíricos, Cft 
cualquiera otra clase de Bermonesl. Orator, concionaior. f || 
El que di r ige sus preces á Roma sofieitando alguna bula ó dis-
pensa.] 
ORAJE, m . ant. El t iempo muy crudo de lluvias, nieve 6 pie-
dra, y t a m b i é n de vientos recios. Hórrida tempestas. 
* ORAL. Cm. Velo grande con que el ponl í t lec se cutiré ia ca-
beza, y cayendo sobre los bombros, se repliega Ò cruza sobre 
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el pecho.] H adj. Lo que se expresa por sola la palabra; como 
t r a d i c i ó n o¡ur , . 
OBANGUTAN. m . Especie de mono de gran estatura. 
T OBAR. a. Hogar, pedir, suplicai-. Orare. || n . Hablar cu p i l -
Iihco para persuadir alguna cosa ó mover los afectos. Orare. II 
Hacer oración á Dios vocal ó men tal men lo. Orare, p recar i . 
*ORARlO. n i . ant. Cierta veslidura que era una lista ancha 
que se nenia por el cuello y bajaJm por delante; de donde ha 
venido la estola en las vesliduras sagradas. Orur i imi , mappula. 
t II ant. ESTOLA.] 
t ÚRAS. conj. d is t r , ant. Ora, ya, b ien . 
* ODATE. com. [ffunca lo he v is to usado como femeiiiiio.H 
E l que ha perdido el ju i c io . Amens. | | L a persona de poco j u i c i o , 
mode rac ión y prudencia, fíemens. 
ORATOIUA. í. Ar te de hablar y escribir con propiedad y ele-
ganeia. Orator ia ars. 
ORATORIAMENTE, adv. m . Con estilo oratorio. Or a l o r i é . 
* ORATORIO, R I A . adj. Lo que perienece ú las oraciones r e -
t ó r i c a s ; así se dice : estilo ORATOUIO. Oratorius. \\ — m . Lugar 
destinado para retirarse á hacer o r a c i ó n á Dios; y comunmen-
l e se entiende el si t io que hay en las casas particulares, donde 
por pr iv i legio se celebra el santo sacrificio de la misa. Sacellum 
domesticum. || La conürcgac ion de p r e s b í t e r o s fundada por san 
Felipe Neri, Sacra c ó n g r e g a t i o O r a t o r ü . \\ Compos ic ión d r a -
m á t i c a Usbbre a l g ú n asunto tomado de la sagrada Escri tura ' ] , 
que solia cantarse en la iglesia en fiestas solemnes. ^Ahora se 
da t amb ién este nombre á ios dramas de asuntos sagrados con 
m ú s i c a que se represisntan en algunos teatros durante la cuares-
m a . ] Drama mus i cum pro orator i is vel ccclesiis. \\ SER UN ORA-
TORIO, fr. que se dh:n del convento ó rasa en que se practica 
mucho la v i r t u d , y hay un gran recogimiento. Locum qi t ie t i et 
o ra t ion i des t ina turn v ider i . 
f O R B A L L A R . n . p rov in . ORBAYAR. 
1-ORBALLO. m . p rov in . ORBAYO. 
ORBAYAR, n . p r o v i n . Caer el roc ío de la niebla, florare. 
ORBAYO, m , p r o v i n . La l luvia menuda que cae de la niebla. 
Neluda roscida. 
i ORBE. m . Redondez ó cí rculo. Orbis. ¡j La esfera celeste ó 
terrestre. Orbis, sphaera. \\ Se toma regularmente por ei m u n -
do. Orbis. || Se l lama t a m b i é n un pez que dicen muchos no te-
ner cabeza; y es porque le sobresale l an poco que a p ó u a s se le 
conoce. Orbis piseis. |j As i rán . Cualquiera de las esferas p a r t i -
culares en que se supone estar colocado cada uno de los plane-
tas. Orbis planetae . 
ORBEDAD. f. ant, OKFANDA». 
ORBICULAB. adj. Redondo ó circular . OrÍJicííl«ri.í. 
ORGICULARAIEftTE. adv. m . Do u n modo orbicular . OI ÍJÍCIÍ-
l a t t n i : 
ÓRBITA, fr . A s t r o » . La l ínea que describe un planeta ó co-
meta, dando una vuelta entera al rededor del sol, 6 u n sa lú l i t c 
al rededor ¿ e u n planeta. Orbita. || L a cuenca del ojo. 
ORCA. f. Cetáceo de unos veinte p i ú s de largo : tiene el cuer-
po algo plano por el lomo y de color oscuro, ta cabeza p r o l o n -
gada, la m a n d í b u l a superior aserrada por su m á r g e n , y las dos 
armadas de dientes romos. Delphinus orea. 
+ ORCAL ( A C E I T U N A ) , f. V. ACEITUNA. 
ORCANETA, f. Planta, OSOQVÍUÍS. 
i ORCEAR. a. y n . ant. OÍIHAR. 
* ORCO. m . ORCA. || Z P o t t . l El inf ierno, llamado así por u n 
r i o que fingían los poetas haber en aquel lugar. Orcus. 
i ORCHATA. f. Se escribe muy frecuentemente as í el nombre 
n O I t C I I A T A . 
• i ORDALIA. f. Prueba con que se averiguaba antiguamente 
la inocencia de una persona, Haciéndola pasar descalza por en-
c ima de hierros encendidos, ó meter la mano en el fuego ó en 
agua h i rv iendo . 
* ÓRDEN. amb. antiguo : ahora se prefiere el g é n e r o 
masculino p a r a todas las acepciones, m é n o s ta de ins t i tu to re-
ligioso, m i l i t a r ó de eahallena, y mandato, que se usan gene-
ralmente como femeninas]. La co locac ión que t ienen las tosas 
que es tán puestas en eí lugar que corresponded cada una. Or -
do. II Coneieiio y buena disposic ión do ¡as cosas. Ordo. || Regla 
ó modo qiie se observa para hacer las cosas. Oído . |¡ Se toma 
t a m b i é n por serie ó suces ión de las cosas. Ordo, series. |J E l 
sexto en n ú m e r o de los sacramentos de la iglesia ins t i tu idos 
po r nuestro Sefior Jesucristo. Sacramenium ordiuis . || Cual-
quiera de los grados de í sacramento de este nombre, que se van 
recibiendo sucesivamente y consti tuyen minis t ros de ia iglesia; 
como ostiario, lector, exorcista y a c ó l i t o , los cuales se l l a m a n 
ó r d e n e s menores, y el subdiaconalo, diaconato y saderdocio, 
que l laman mayores. Ordo. || E l i n s l i t u l o religioso aprobado 
p o r el sumo pont í f ice , y cuyos ind iv iduos viven bajo las reglas 
establecidas por su fundador. S o d a l i i i u m coenohincum. [\ Man-
dato que se debe obedecer, observar y ejecutar, jussum, p r ae -
c é p t u m . II Re lac ión ó respecto de una cosa á otra. Ordo, raspee-
tus. ¡I La d i s p o s i c i ó n de cuerdas puestas en l í n e a como en el 
arpa. Fidium series ve l ordo. \\ — I>K ARQUITECTURA. Cierta dis-
pos ic ión y p r o p o r c i ó n de tos cuerpos principales que compo-
nen u n eaií ieio. Los one mas frecuentemente se usan en las fa-
bricas son toscano, d ó r i c o , j ó n i c o , c o r i n t i o y compuesto. Ade-
mas de estos hay otros cinco, de los cuales algunos no es tán ya 
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en uso; y son á t ico , gó t ico , mosaico, a l l án l i co y pa ran ín í i co , 
Ordo archiiectonicus. \\ — RE BATALLA. La s i t u a c i ó n ó forma-
ción de u n balal ton, regimiento etc. con mucho frente y poco 
fondo, para poder hacer mayor fuego contra el unemigo. Se 
usa t a m b i é n para otros fines. E x p l i c a m acies. ¡| — DB CABA-
LLERÍA. Dign idad , t í tulo de honor , que con varias ceremonias 
y ritos se daba á los hombres nobles, ó á los esforzados que 
prometian v i v i r justa y honeslamcnlc, y defender con jasar-
mas la r e l ig ion , ei rey, la pa l r ia , y los agraviados y menestero-
sos. Dase ahora á los novicios de las ó rdenes m i l i lares, cuando 
se les a rma caballeros. Úrdo equestris. | | ( E l conjunlo, 
cuerpo y sociedad de los caballeros que profesaban las armas 
con autor idad públ ica , bajo las leyes universales, dictadas por 
el pundonor de las gentes, y aprobadas por el uso de las nacio-
nes. Lli imanse t amb ién asi las ÓRDRNKS militares. Ordo eques-
tris. II Se llamaba en lo ant iguo la destreza mi l i t a r y en-
señanza de las cosas de la guerra. Doctrina equestris mili t iae. 
[ II — DK CRISTO. La mi l i t a r que f u n d ó en 1318 Dionis io , rey de 
Portugal, para animar ¡i ia nobleza contra loa moros . ] H — DB 
PARADA. La s i tuac ión ó fo rmac ión de un ba ta l lón , regiinieufo 
etc., en que colocada la tropa con mucho frente y poco fondo, 
como en el ó r d e n de batalla, es tán las banderas y los oficiales 
como unos tres pasos mas adelantados hacia el frente. Explica-
ta acies. i¡ — MILITAR. Cualquiera de las de caballeros funda-
das en diferentes tiempos, y con varias reglas y const i ínc iones . 
las cuales se es íab lec ie ron por )o regular para hacer guerra a 
los infieles, y cada una tiene su insignia que la distingue. En 
E s p a ñ a hay varias, como la de C i r i o s I I I y las cuatro de San-
tiago, Calalrava, Alc ímtara y Montesa. Ordo equestris. [_ \\ A n 
ÓRDEN. expr. usada entre comerciantes en las pó l izas y letras 
de cambio para seña la r la persona, á cuya d i spos i c ión ha de 
tenerse la m e r c a n c í a ó et d ine ro . ] li Á I,A ÓRDEN ó k LAS ÓR-
DENES, expr. cortesana con que alguno se ofrece (i la disposi-
ción de o t ro . Jussa vestra praestolor , jubeas, promptus sum. || 
CONSIGNAR LAS ÓRDENES, fr. Dar al centinela la ó r d e n de lo que 
ha de hacer. Excubi tor i mandata tradere. [| DAR ó HACER ÓB-
DUNES, fr . Conferir el obispo las ó r d n n e s sagradas á los ecla-
s iás t icos . Sacris ordiii ibus in i t i a re . t i l DAR ÓRDEN. fr. ant. Po-
ner religioso à alguno, darle el estado de re l ig ion . ] | ] KN ÓRDES. 
mod. adv. Ordenadamente ó observando el ó r d e n . Ordinate, 
ordinatint . j | — — EN CUANTO Ó por lo ((ue m i r a á alguna co-
sa. Qiíoad. I! PONER EN ÓRDEN. fr . Reducir alguna cosa á méto-
do y regia, qui tando y enmendando la imperfecc ión ó abusos 
que se han in t roducido, ó la confusion quo padece. Ordína-
re. !| fr . met. Reglar y concordar alguna cosa, para que 
tenga su debida p r o p o r c i ó n , forma 6 r ég imen . Jn ordineta 
redigere, ex ordine collocare. \\ r o n SU ÓRDISN. mod. adv. Su-
cesivamente v como se van siguiendo las cosas. Oi(ti i iat\m.\\ 
VENGA POR SU ÓRDRN. expr. de los tribunales superiores con 
que mandan, que la causa sentenciada por el juez ordinario 
se los remita con el reo para examinar la de nuevo, y dar sen-
tencia en vista de lo que resultare del proceso. Praescr ip l i t í 
ordo ser ve t u r . 
ORDENACION, f. D i s p o s i c i ó n , providencia. Orrfinalio, ordo. 
II La acc ión y efecto de ordenar ; y a s í decimos r en la ORDENA-
CIÓN de los p re sb í t e ros hay muchas ceremonias. Ordinibus sa-
cris i n i t i a t i d i actus. I] Mandato, ó r d e n , precepto. Praeceptum. 
\ \Arq. Parle de la arqui tectura , que trata de la capacidad que 
debe tener cada pieza del edificio s e g ú n su destino. [| Pint. Par-
te de la c o m p o s i c i ó n de un cuadro , según la cual se arreglan y 
distr ibuyen las figuras del modo conveniente. 
ORDENADAMENTE, adv. m . Concertadamente, c o n m ó t o d o 
y p r o p o r c i ó n . O r d i n a i m . 
ORDENADÍSIMO, MA. adj. sup. de ORDENADO. 
T ORDENADOR, RA. m . y f. E l que ordena. Ordmator. ¡| co-
S l I S A R I O ORDENADOR. Y . COMISARIO. 
ORDENAMIENTO, m . La acc ión y efecto de ordenar. Ordind-
í io. II Ley, p r a g m á t i c a ú ordenanza rpie da el superior, para 
que se observe alguna cosa. Ord ina i io , constitutiint. \] — REAL. 
Nombre que se da á una colecc ión antigua de leyes tie Castilla. 
ORDENANDO, m . El que e s t á para recibir alguno de los ór-
denes ó grados. Sacris ordinibus init iandus. 
* ORDENANTE, p. a. tdc ORDENAR.] E i que ordena ó pone 
en ó r d e n . Ordinans, disponens. || m . ORDENANDO, 
* T ORDENANZA, f. M ó l o d o , ó r d e n y concierto en las cosas 
que se ejecutan, r Me parece ant. en e.síe sentido, pues no deci-
mos, poner en ordenanza, por, poner en ó r d e n . ] Ordo. |¡ Se llama 
la ley ó eslaluto que se manda observar; y especialtnente so da 
este nombre á las que es t án hechas para el regimen de los m i -
litares y buen gobierno en las t ropas, ó para el de alguna ciu-
dad ó comunidad . Const i lu tum, decretum, s ta lu tum.\ \ [poco 
us.] Mandato, d i spos ic ión , a rb i t r io y voluntad de alguno. Arbi-
t r i u m , d ispos i l io . || Arq. y Pint , ORDENACIÓN. || M i l . E l soldado 
pronto y destinado para ejecutar lo que se pudiere ofrecer al 
oficial que manda, y para las ó r d e n e s y avisos. CE" este signi-
ficado es amb iguo . ] P a r a ü t s miles ad jussa. || ant. ESGUADROS. 
ORDENAR, a. Poner en ó r d e n , concierto y disposic ión algu-
na cosa física ó moralmente. Ordinare. || Mandar y prevenir 
que se haga alguna cosa, imperare , praecipere. \\ Eneaminary 
d i r i g i r á a l g ú n fin. Dirigere. ]¡ Conferir las ó r d e n e s á alguno,. 
Ordfiicí sacros conferre. \\ r . Recibir la tonsura, los grados o 
las ó r d e n e s sacras. Sacris i n i t i a r i , sacros o rdú ie í sitscipere. 
f ÓRÜENE. amb. ant. ÓRDEN. 
O R E 
ORDEÑADERO, m . La T a s i j a ó vaso en que cae la leche cuan-
do se o rdeña . Vasis genus. 
ORDEÑADOR, RA. adj. E l que o rdeña . Emulgens. 
* ORDEÑAR, a. Estrujar laa Iptas de l a hembra para sacarle 
JH leche. Muhjete. CU met. fum. Sacar poco a i>oco el frulo de 
ulauua cosa.] || Coger á la m a n o la aceituna sin varearla. Oleas 
ex arbore decerpere. 
t OBDEÑEJO. m . E l paraje en que se ordcfla la leche. J f i i i -
C l r a . 
i ÓRDIN. a m b . ant. ÓRUEX. 
ORDÍNACION, f. p . Ár, ORDENANZA. || ant. Orden ó disposi-
ción. 
f O R D l N A D O , J>A. a d j . ant. ORLKJIÀDO. 
ORDINAL adj. que se aplica e n la g ramát ica á loa nombres 
que señalan el ó r d e n do las cosas, y et lugar en que se h a n de 
colocar. Ordinalis. 
ORDlfiAR. a. ant. OIVUENAII. 
ORDINARIAMKNTE. a d v . m . Frecuentemente, regularmen-
te , p o r lo c o m ú n . Frequenter, commun'tter, saepii'is. J| Sin cul -
tura ó po l ic ía , groieramenlo. Impo l i t e , inurbane. |¡ f o r . I'or el 
órden de conocer que disponen las leyes . J i t x i á praescriptitm 
ordinem. 
ORDlPiARIO, RIA. adj. C o m ú n , regular y que acontece cada 
d í a ó muchas veces. Prequens, communis. \] ContrupuesLo á no-
b l e , pi.EBRVo. j j Rajo, vulgar y (le poca e s t imac ión . Yulgaris, 
eomimipiií. i | Lo que no t i e n e gvado ó d i f t t i n c í o n e n s\i l ínea. 
Vulgaris, communis. || El yaslo de cada d ía que tiene cualquie-
r a en su c a s a , y t ambién lo que come regularmcnle; y e n esta 
acepción se usa Çlas mas v e c e s ] como sustantivo. Quotidiana 
expensa, qiioiidianns vicius. || D ícese del j u e z que en p r i m e r a 
instancia conoce ú c las causas y plei los; y m a s regularmente se 
aplica á l o s jueces ec les iás t icos , vicarios de l o s obispos, y por 
antonomasia á los mismos obispos. Qrdinarius. II for. Aplicase 
á la provision ó auto que los j u e c e s lihran e n vís la de l a pet i-
ción sola de la parte ¡ y se dijo a s í por la frecuencia y 6rdcn de 
proveerse. Se usa de esle adjetivo como de suslanlivo, d i c i e n -
do ; pido ó dése la ORDINAHIA ; y se entiende l a provision que 
seguí) e l ó r d e n de derecho se debe y suele l ib ra r . Edictuni vel 
decremm ordinnrium, p rovUio . ¡j El correo que v i e n e todas las 
semanas , à d is t inc ión del extraordinar io que se deí-paclm a l a n -
do conviene. Tabellarius ord inar ius . | |— m. El arr iero ó I r a j i -
nero que tiene costumbre de i r ¡i una parle determinada c o n 
su recua ó carro. Agaso vel mul lo ordinarius. £ || MENSTRUO. [| 
a n t . PACOTILLA en su segunda a c e p c i ó n . ] I[ im o u m N A n i o . mod. 
a d í . Común y regularmente, con frecuencia, muchas veces. 
Regulariier, s a e p ê , more consueto, frequenter. 
ORDINARÍSIMO, MA. a d j . sup. de o r i n i S A R i O . 
ORDINATIVO, VA. adj. Lo que pertenece i la o rdenac ión ó 
arreglo de alguna cosa . 
f O R D I N E . amb. ant. ÓRDBPÍ. 
t ORDIO. m . ant. CEBADA. 
ORDÓÑEZ. m . pair, EL HIJO DE ORDOÑO. H o y se usa como 
apeitido de. tumi lia. 
t O R D Ü R A . f.-anl. Cebada, grano. 
* OREA. adj. ORKAÜB. CU f- ant. ORBJA.] 
OREADA, a d j . OHÉADE, 
OTIÈADE. adj. que se aplica ú la ninfa de los bosques 6 mon-
tes segun los poetas. Se usa t a m b i é n como sustantivo femeni-
no. Oreades. 
OREAR, a. Dar el viento e n a l g u n a cosa re f rescándola . Auram 
afflare, vento exsiccare. I[ Poner a l g u n a cosa á ijue le á<¡ el aire, 
para que se seque ó se le q u i t e la humedad o el olor que l i a 
con t r a ído ; y a s í se dice que l a s calles ó los campos SE UAN 
ORBADO. Se usa en esta acepc ión mas frecuen temen fe como re-
cíproco. Ád auram exsiccare, a í r i exponere. \\ r . Salir i coger 
el aire. Liíieriori a v r â / r u i . 
* OREBCE Cy OREESE]. m . ant. E l artífice que trabaja en 
oro. 
ORECER. a. ant. Convertir en oro alguna cosa, / t i aurum con-
vertere, transmutare. 
_* OREGANO, m. Planta que echa muchos tallos d e d o s ó tres 
piés de largo, cuadrados, vellosos y nudosos; las hojas, que son 
petiueñas y ovaladas, n a c e n opuestas en los nudos; y e n la c i -
m a de loa tallos las flores, que son pequeñas y d e c o l o r rojo. 
Toda l a p l a ñ í a es arora í iüca . Origannm vitlgare. t i l PLBGUK k 
1)103 QUE OREGANO SEA, V NO SB MOS VUELVA ALCARAVEA. l ' C f . 
V, DIOS.] 
i OREIA. f. ant. OREJA. 1] OREIA ASCUCUA. mod . adr . ant. RS-
CUCUANDO. 
+ OREIADAS (DAR LAS) Á ALGUNO, fr. ant . Parece ha-
blarle aguardando su respuesta, ó acaso mojarle la oreja en se-
ñal de desprecio. 
* T OREJA, f. Ternil la cubierta de ci'itis, y a l a d a con sus l i -
gamentos, que lienc el a n i m a l à l o s dos l a d o s d e la c a b e z a ; la 
c u a l sirve para que se introduzcan los sones que percibe el o í -
do. Auris. || Por metonimia se entiende e l o ído 6 la acción de 
oír. Aur i s , auditus. |¡ La parto d e l z a p a t o , (juc sobresaliendo à 
un lado y otro, sirve para ajusfarle ai empeine del p i é , por me-
d i o de cintas, bolones ó hebillas. Ansida calcei. | | m e l . E l adu-
lador que lleva chismes y cuentos, y lo tiene po r ofteio. Su-
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surro. 1| met. Pieza como alela que se coloca a l lado de algunos 
instrmnenlos y de otras cosas, como se ve en algunos m a r l l -
llos, en Hechas, en los clavos etc. Ansulae. | l — DK ABAD. La f ru -
ta de s a r t é n que se hace en forma de liojuela. Laganum \\ 
Planta, O.UDLIGO DK VBNUS. í |— DE HIONÍK. Planta, OMBLIGO DB 
VIÍKUS. I I — OH oso. Planta desde cuya ra íz nacen varias hojas, 
de tres á cuatro pulgadas de largo, oblongas, y que se adelga-
zan hacia la base; del centro do ellas nace un 'tal lo redo c i l i n -
drico de unas & m pulgadas de alto, y al extremo en forma tío 
un ramil l f i l t ; las llores, que son de color encarnado oscuro. P r i -
mula auricula. \\ — DE RATÓN• P lañ ía que tiene la raíz com-
puesta de libras sul ¡les, los tallos cil indricos, las hojas laij-'as y 
estrechas, y las flores p e q u e ñ a s y blancas. Cerastium arvense. 
\\ Planta míe se diferencia ue la anterior en ser al^o m a -
y o r y en tener las hojas reunidas por su base. Cerastium perfo-
l ia turn. |J — MARINA. Caracol de mar, ovalado, chato, adelgaza-
do y casi plano por uno de sus eslremos, y por el opuesto mas 
al io y armado de un labio, á cuya or i l la hay una serie de agu-
jeros. Se conocen varias especies, que se diferencian en i>! n ú -
mero de estos agujeros, en el color, t a m a ñ o etc. i l a l i o i i s . \\ 
AGUZAR LAS OREJAS, fr. Levantar las cabal ler ías las orejas p o -
n i é n d o l a s muy tiesas. Aures arrigere. \\ [AGUZAn LAS ORRJAS,] 
LOS o í n o s , KI. SENTIDO efe. Prestar mucha a t e n c i ó n , poner s run 
cuidado. II AMUSGAR LAS OBHJAS. fr. mol . ant. Dar o ídos Aures 
arr igere . [ || ANIMAL me CUATRO ORKJAS. E l que liene cuernos: 
dieese con par t icular idad del to ro . ] ¡j APEAUSB POR LAS ORBJAS. 
fr . met. APEARSE POR LA COLA. | i BAJAR LAS OREJAS, fr. fani. Ce-
der con humi ldad en alguna disputa 6 rép l i ca . CeAen aliexú 
i n contendendo. \\ CALENTAR k UNO /.AS OREJAS, f r . met. v fum. 
Reprenderle severamente. Asper'e, r ig tdè , s e o e r è a rguè re , i n -
crepare. (I CERRAR TA OREJA, fr. met. ant. CERRAR LOS OÍDOS. | | 
CON LAS OREJAS CAÍOAS. mod. adv. Con tristeza y sin haber 
conseguido lo que se deseaba. Flaccidls a u r i c u l i * t>el d e j e c ü s . 
I ! CCON LAS OREJAS] TA» LARGAS, mod. odv. eon que se significa 
la a t e n c i ó n ó curiosidad con que alguno oye ó desea o í r alguna 
cosa. In t en l i s aurlbus. \\ CUATRO OREJAS, fam. E l hombre que 
trae guedejas, y lo d e m á s de la cabeza pelada CpeladoX C i m i n -
nnius homo. || DAR OREJAS, fr. ant. DAR OÍROS. |] DBSKNCAI'OTAK 
LAS OREJAS, fr. Hablando de algunos animales, enderezarlas, 
ponerlas liosas. Aures arr igere . [| ESTAR Á LA OREJA, fr. mel. Sc 
dice del que está siempre con otro, sin apartarse de él ni dar 
lugar íi que. se le hable reservadamente. \\ — — T a m l ñ r n del 
que es tá inslamlo y porfiando sobre alguna prclension. Ad vel 
i n aurem. | | HACER" OREJAS DB IMBRCADKR. fr . Darse por desen-
tendido, hacer que no se oye. Surdum agere. • ) LADRAR Á LA 
OREJA, fr . LAIIIUR AL OÍDO.] ¡| LA OREJA JUNTO k LA TUJA. I'fif. 
que advierte que no es sano dormi r r n piso bajo por razón de 
lu humedad, i'oíi hnmid i ta iem, ih'iin dormias , fiige || MOJAR 
LA OREJA, fr. met. Haber vencido â oiro. Aurem madefaceie in 
sigmtm victorlae. || no HAY ORKJAS PARA CADA WARTHS. cxpr. 
me l . con que se da á entender, que no es fácil sal ir de los riea-
gos, cuau í l o frecuen temen le se repiten ó buscan. Non temper 
leves dal/is poenas. || NO VALE SUS OREJAS LLBNAS DE ACUA. 
expr. met. con que se desprecia á algún sugelo. Cribrum tst ad 
aqunm e x h a u ñ e n d a m . \\ PONER LAS OREJAS COLORARAS, fr. met. 
Occir i a l í iuno palabras sensibles íi darle « n a severa rppren-
sion. Micu jus aures rubore snffundere. || REPARTIR ORRJ*S fr. 
me l . Suplantar testigos de o ída s de una cosa que no oyeron. 
Testes inducere. | | RETEÑIR LAS OREJAS, fr. met. Perjudicar, ser 
nocivo y en extremo opuesto aquello que se oye, al sugelo, de 
suerte que no quisiera haberlo ofâo. Atire» l inn t re , retimtire. |) 
TAPARSE LAS OREJAS Ú OÍDOS- fr. conque se pondera la diso-
nancia ó escândalo que caüsa alguna co.sa que se dice, y que 
por no o i r í a se debían tapar los oídos. Óculos, aures oh turare, 
occhidere. II TBNBR DE LA OREJA, fr. met. Tener á alguno á su 
a rb i t r i o , para que haga l o que se le pide <V manda. Sibl subjec-
lum a l í quem habere ve lu l aure pressum. || TIRAR LAS OREJAS Ó 
LA OREJA, fr. met. que se usa para decir que alguno juega á los 
naipes, porque cuando brujulean, parece t i ran las orejas ú las 
cartas. Chartam pictam vel l icare . tí TIRARSB DE UNA OHIUA Y 
NO ALCANZARSE k LA OTRA. fr. met. con que se explica el sen-
t imien to del que no cons igu ió lo que deseaba, 6 lo pe rd ió poí-
no haber sido solícito y prudente para lograrlo. AÍ ternm au-
rem nequ idèm vel l íca tu at t ingere. \\ VER LAS ORRJAS AL LORO. 
fr. met. I l n l l a m en gran riesgo ó pelinro p r ó x i m o . Lupinu nu -
ribus tenere. \\ZUMBAR LAS OBBJAS. fr. met. y fam. Dar a alguno 
que sentir d ic iéndole palabras agrias, Face ré ut ambae aures 
t inn ian t . 
OREJEADO, DA. adj. Prevenido ó avisado para cuando otro 
le hable, que pueda responderle, Ô no crea lo que lu dijere. 
Praemonitus, dictis praeoecupatus. 
* OREJEAR, n. Mover las orejas el animal sacud iéndo las . 
Aures excutere vel agi tare . || met. Hacer alguna cosa de mala 
gana y con violencia. Renuere, repugnare auriims. t t i joe. CB-
C n i C I I G A R . ] 
OREJERA, f. Abrigo que se hace para defender las orejas del 
m a n lu» m u í n u u i s t aueiu, ua i a uciciiuu -J • q>— 
pes de la espada. Murium tequmentum. |j En eJ arado cualquiera 
de las dos cuñas que tiene à uno y otro lado al p r inc ip io de la 
cama, para abr i r el surco. Anmla a ra tn . || Rodaja que se rue-
t ian los indios en el agujero que abr ían á la oreja, lucua l no 
tenia pendiente, y andaba al rededor. Jnauns indica. 
t OREJERO (DIENTE) , ra. COLMILLO. 
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OREJETA. í. d. de OREJA. 
OREJICA, I X A , TA. i . ú . (le OREJA. 
OREJON, m. Pertiizo de inr locolon en forma de lon ja , sin 
ciscara, curado ;i] aire y al sol. Pe rx icúrwn I rn tu i t a e .r i i rcata. 
II El l i rón de orejas. Auriculae ve l l i ca t io . \\ / ' o r í . Cuerpo que 
prolongada la frente del baluarte, sale fuera formando oreja ã 
lodo él . l ' rop t ignani l i im, an r í s figurá. \\ En el P e r ú el maueelio 
noMe que se crialia (xira emplearle e » los cargos de );i p r imera 
d i s t i n c i ó n , como embajada*, gobiernos etc. Jiwenes iioltiles 
peruam. 
OREJUDO, T>A. adj. Lo que tiene orejas. Anr icu la tus \\ Se 
Aplica al animal que liene grandes y largas los orejas. P ro l i x i s 
pendenttbu-ive auribus. 
t OREJUELA, f. d. de OREJA. 
t O R E L L A . 1. ant. ORKJA. 
t ORELLADA f. anl . ORILLA , el extremo de alguna rosa, 
t ORELLANO, N A , y O R E L L E R O , RA. atlj. u n í . Lo que es-
t á á la or i l la . 
* ORENGA. f. [anl-!] M » ' - VABBNGA, y mas propiamente CUA-
DERNA. 
* OREO. m. [ E l acto v efecto de orear ú orearse. ] || El golpe 
del aire que da suavemente cu alguna cosa. Aurae molas, 
OREOSELIPiO. m . P l añ í a cuyo t a l lo es de cuatro ò cinco p iés 
dt! al to, lleno do surcos y innmiiranas longitudinales, y la» no-
jas son f írandes, anchas y divididas en gajos. Las llores nacen 
formando un parasol en i ; i extremidad de loa tal los, y son pe-
q u e ñ a s y blanquecinas. Las ra íces de esla planta están unidas 
íi un cuerpo globoso, y son i n l m o v n i o n t e blancas, y la semilla 
peqttetia, ovalada, chala, surcada y r íbelcada. Amaman ta cer-
varia. 
t O R É P E C E . m . ant. ORÍFICK. 
t ORERO. m . capr. ORÍFICE. 
ORESPE. n i . ant. ORBBCE. 
ORFANDAD, f. El estado en que quedan los n i ñ o s por la 
muerte de BUS padrea, ó de solo el padre. Orbitas. \\ met. La fal-
la en que alcuno se halla de la persona que le puede ayudar ó 
favorecer. O r b i t m . 
^OUFANICO, CA. adj. d. de HUÉRFANO. 
0 UFANIDAD, f- ant. ORFANDAD. 
1 ORFAN1LLO, L L A , ' F O . TA. adj . d. de iirfettFAHO. . 
f ÓlíTANO, N A . adj. ant. IIUKRFANQ. 
t ORFEBRE, m. ant. E l artíiiee que trabaja en plata y oro. 
ORFli l íKKRÍA. f. ant. Obni ú bordadura de oro ó plata. A a r i -
fíeium. 
f ORFÉN1CO, C A . a d j . Lo perteneciente á Orfco. Orpfticus. 
f O R G A i S A K y ORGANEAR. a. a u L CANTAH. 
ORGANERO, m. El que fabrica y compone órgano» . Organo-
rum faber. 
* ORíiÁNICO, CA. adj. quo aeapliea al cuerpo y & sus parfea, 
que consia de los [ q u e s o n ] ó r g a n o s necesarios á las acciones 
vilalea. Organicus. [| Lo que liene a r m o n í a y consonancia. Or-
•janicus. 
1 ORGANICO, LLO. m . d. de LUGANO. 
ORGANISTA, com. El que toca el ó r g a n o . Dlccseregularmen-
íe del que lo llene por olieio. Psalles. 
T ORGANITO. n i . d. de ÓRiíANO. 
O R G A M / A C I O N f. La compusjcion y correspondencia do las 
partes del cuerpo del animal enlre s í , que componen la perfec-
ción del todo. Orgnniza lu i , corporis membronm dispositio. || 
met. Disposic ión, arreglo, ó rdeu . Ordinat io , disposi l io . 
* ORGANIZAR, a. [an t .3 Disponer el ó r s a n o para que esté 
acorde y lempfado. Oigatium concinnare, od concent tan dispo-
nere. | | mel . Disponer, arreglar, ordenar, ¡n ordiuetn redi jere . 
* ÓRGANO, m. Instrumento m ú s i c o compuesto de varios ca-
ñ o n e s y ordenado en varios reuis i ros , que le au l l an ó dejan l i -
bre la voz, eufindo con el leefado se les cierra o abre el agujero 
por donde entra el viento que l o r m ; i el sonido, y se le da con 
unos fuelles. O r g a m m . \\ Máqu ina compuesta de dos ó tres ca-
ñ o n e s de e s t a ñ o que se comunican entre s í , y por u n cabo re-
t ra ta en una boe.) angosta, y por el o t ro , que es recto, liay uno 
cuino brocal de bola grande del mismo metal, r ó ñ e s e l e s nieve 
encima de los cartones y se l lenan de vino ó agua, y echando 
nor el broca! la porc ión que se p ide del mismo l icor , sale otra 
l an ía muy f r ia por la boca angosta. Tubus plmnbens ori v i m m 
tierfrigerinidum conforius. |( Cualquiera de los conductos qua 
nay en el cuerpo del animal , por donde se comunican los e s p í -
r i tus , y otras partes que sirven á las acciones vitales. O r g a m m , 
ductus. ¡I rnel. Medio ó conducto por donde una cosa se c o m u -
nica â otra. Ducnts, o r g a m m . [ j | — w GATOS, MÚSICA RATONB-
ÍIAJ II — DE LA voz. Parte del cuerpo del animal donde se for -
ma la voz, Vocis i n anitnali corpore organum. ¡| LOS ÓRGANOS 
DE BióSTOLES. fr. met. con que se explica que algunas cosas es-
tán colocadas sin la igualdad que deben tener, ¡ n col locat ione 
organum inaeqttale refer í . 
í OBGÍA. f. Fiesta en honor de Baco. Orjjia. | | met. ncol . Co-
mi lona , borrachera. E n una y o t r a acepción es mas usado en 
el p lura l . 
t OBGOIOSO, SA. adj. ant. OHGUUOSO. 
t ORGUIO. m . ant, OBOUUO. 
t ORGUIOSO, SA. adj. ant. OIIGUI.LOSO, 
ORGULLEZA. f. ant. ORGULLO. 
t ORGULLÍA. f. ant. ORGULLO. 
ORGULLO, m . Arrogancia, vanidad, exceso de la estlmaeior 
propia, que á veces es disimulabte por nacer de causae nobles 
y virtuosas. A n i m i tumor, e ta i io . \\ Vi veía y p r o n t i l i i i l en el 
movimiento ó rjeendon de alguna cosa. Vehementia, ardor. 
O RGU LLOSA MENTE, adv. i n . Con a l l auer ía , con orgullo. ÍÍÍ-
pe rbè , ar ragr inter . 
O Ü ü l i L L Ó S O , SA. adj. H i n c h a d o , soberbio. E la tus , super-
bus. i¡ Vivo , pronto y ligero. Vehemens. 
ORÍ. i n l e r j . Germ. Hola. 
ORICALCO. m . ant. LATÓN. 
+ ORICE. m . ant. ORÍFICB. 
f ORIELLA. f. ant. Or i l l a , exlremo, y ant. A i r ec i l l o , viento. 
ORIENTAL, adj. Lo que perlcncee a! Oriente. Oriematis, [|Es 
uno de los varios epítetos que los as t ró logos dan al primer cua-
drante del lema celeste. OWeiXfliis. j) Se aplica á los planetas 
cuando salen por la mafiana ¡mies de nacer el sol. Or l tn i a l ' n . 
ORIENTAR, a. Dar á un crit í teio, mirador ele. una colcaicioii 
determinada con respecto íi los cuatro punios cardinales del 
globo. 11 Geogr. Designar nn un mapa por medio de una íleciia 
d otro signo el p u n i ó septentr ional , para que se vensía en eo-
noeimienio de la s i tuac ión de los objetos que comprende, | | 
i i áu t . Disponer las velas de un buque de manera que reciban el 
viento de l l eno , en cuanto lo permita el rumbo que lleva. !| r . 
Hacerse cargo de la eorresponoencia que guarda eon los cuatro 
puntos cardinales el lugar en que mío se esicncnlra. H met. To-
rnar conocimienlo del estado de a lgún negocio, 
* ORIENTE, m El nacimiento de ni gima cosa. Onens. \ \E l 
p r imero de los cuatro puntos cardinales en que se divide la es-
lera. Oriens, ortus \\ La parle del h o m o n l c por donde nacen 
todos los asiros. On us. | | Aquella parle de la Tierra , que respec-
to de tuieslra tiaditacion cae hacia donde nace el sol. Oriens, 
or iemis p lagn . | | El viento que sopla dcrechamenl e de la parte 
de Oriente. Subsolamts. \ \As t ro l . El h o r ó s p o r o [ l i o r ó s e o p o l ô 
casa pr imera del tema celeste. Oriens asirologicum. || En Tas 
j)C!'las se llama, aquel color b í aneo y In iltante que tienen, lo 
que las hace mas eslimadas y ricas. Or ie i t i in unioti 'bus. [j met. 
La mocedad ó la edad temprana del hombre, juveni t i s aetas. 
ORÍFICE, m . E l artífice que trabaja en oro. Aur i fex . 
ORIFICIA, f. El arte de trabajar en cosas de o ro , como joyas, 
rasijas ele. Aurificis nrs. 
ORIFICIO, m . Boea ó agujero. Oiífícium. \\ Anat . La abertu-
ra de ciertos conductos ó vasos; y mas comunmente BR tu l len-
de por la boca del intestino por donde se purga el cuerpo. Ori-
ficium. 
t O R I F L A M A , f. Estandarte que los antiguos reyes de Fran-
cia hacian llevar Hela ule de s í , canudo iban á la guerra, 
* ORIGEN, m . P r inc ip io , n a r i m i c n l o , manantial ó causa y 
ra íz de alguna cosa. Algunos usan de esle nombre como feme-
nino, [ s igu iendo á los ant iguos, para quienes era ambiguoj), 
Origo. I! La patria donde se ha nacido o donde tuvo principio 
la lam¡l ia . Or lgo , s i i rps . \\ La ascendencia 6 -familia. Ori jo, 
í í í r p s . ¡I mel . Pr inc ip io , mot ivo ó causa piorai de alguna cosa. 
Oriffo. 
* ORIGINAL, adj. Lo que pertenece al origen. Origimlis . \\ 
Usado regularmente como suslaii l ivo [mascul ino] , se loma pol-
la pr imera escritura, c o m p o s i c i ó n ó invención que se l iareé 
forma, para que de e!la se saquen las copias ó traslados que se 
quiera ; como , el ORIGINAL de una escritura, p in tu ra ela, [ e i 
ORIGINAL de una i m p r e s i ó n , que es el manuscrito de la obra, o 
un ejemplar de aquella, cuando se habla del DIUGINAL que sir-
ve para una reimpresioiO- Arclienjpus, autograpfium. [¡ En íoa 
tribunales se aplica á la sala donde luvo p r i n c i p i o y se radied 
a lgún ple i to . |t Se aplica â los cód ices antiguos manaseritos. II 
Fam. Lo que sale del ó r d e n c o m ú n y ord inar io ; y así se dtee; 
tal escrito tiene un estilo OIUCINAI,; este hombre tiene cosas 
OltIGINA LES. II S A TERSE Dlt BUEN ORIGINAL, fr. COn qiie 36 pOn-
"dera la certeza de alguna cosa que se refiere ó asegura. Ex cer-
(o p r inc ip io r e í auewre scire. 
O R I G I N A L I D A D f. Carác te r d é l o que es o r i g i n a l , sea en ce-
sas ó personas- A' cheiypi qual i tas , or iginal is rei essentia. 
ORIGINALMENTE, adv. m . Radicalmente, po r su principio, 
desde su nacimiento y origen. Ab or ig ine , ab i n i í i o , m í i o í a f . 
II En su o r ig ina l ó según el o r ig ina l . 
ORIGINAR, a. Causar, ser iuslrunienlo, p r i n c i p i o y origen da 
alguna cosa. Coti íom esse, or iginem praebere. \] r. Traer sa 
p r i n c i p i o ú origen de alguna cosa, originem ducerc, o r i r i . 
* ORIGINARIAMENTE, adv. m . Por origen y procedencia, 
[ [ I ] ORIGIN Al. B1KNTF. 
ORIGINARIO, RIA. adj. Lo que incluye origen de otra cosa. 
Orig innr iu*. [| La persona que tiene sai ascendencia ú origen en 
a l g ú n p a í s determinado. Oriundas, or iginarius. 
ORIGÍNEO, NEA. adj. ant. onrGíN*r,. 
t O R I G I N i D A D . f. ant. E l or igen, causa ó mot ivo . 
* O R I L L A , f. El t é r m i n o , l í m i t e ó extremo de la laliíud de 
cualquier cosa. Ovo. | | El ext remo 6 remate de alguna teta de 
lana, seda rt l i n o , ó de o t ra cosa que se teje, y el dé lo s vesti-
dos. Ora, fimbria, / i m b u í . || El canto de la t ierra que está COEI-
O R N 
l i g u o a l mar ó al r io , Io q u e e s l á mas i i i n i c i l i u l o u l a s n a . Ripa, 
l í t u s , o m . | i Aquella senda que cu las CJIIICS se CIÍÍÍP, pai a poder 
andar po r cila arr imado à his casus sin coper lodo. Ora, t r i m 
seiniitt. ¡| [poco us.] Viei i leci i lo fresco que lr¡i?pas:i d cuerpo, 
y q u e cuando c r o m i se suele l i r f - i r : c o i r c malu OFIII.I.A. Aura 
fr igi i t iusci i ln . \ ¡me\ . L í m ü e , t é r m i n o ó fin tli; cua iq i i i i r a i-osa no 
ni i i tcr iul . Ilutes. Cl| aut. Aire sunvc v apacibUi. II OUII.I.AS DKL 
UAIÍ, DEL mo etc loe. ant. E n U ori l la ó r i lxTa del mar, e l e . } || 
X L*. omr.i.A. mod. adv. Cerca n a n i cn le ú con inuit 'diaciou. á r f , 
l l J Í U d , J í í ' 0 / i è . II NADAR, NADAR, Y A LA OHII.t.A AHOGAR, ref. C011 
que se da ; i entender, que aunque alguno IIÍÍO lotias las d i l i -
gencias y esfuerzos posibles para remediar a lgún d a ñ o ò con-
seguir algun f i n , luvo la desgracia dtj no lograrlo, cuando ya 
parecia seguro, ü íceso larnliien de los enfenuos, que después 
d e baberse eslado medicinando largo l i e m p o , vienen á mor i r . 
iHcrrujim laborare. [I SAUR Í LA ODII.LA. fr. que ademas del 
senlido recto, metaforicamenle vale, haber vencido, aunque 
con Irahnjo, las diíieuMades ó riesgos que ofrecía a lgún nego-
cio. Traunre, exani lare , e m e r g e r é . 
OltlJ.LAR. a. mel. Concluir , arreglar, ordenar, desenredar 
alüim nsunlo; y así dec imos: u n ORILLADO Iodas mis cosas. 
ExpeiSire, absolvere, (id ex'ttum taxd'em penlucere. )| n . Lie-
garsi- 6 animarse í las ori l las Se usa l iecui 'n l l ímenle como 
vertió r ec íp roco . Appeitere, aci aras accetiere. || Ocjar orillas al 
p a ñ o ú otra lela. Telam or i s r i rcuini re . || Guai'uecer la or i l la 
de al í íut ia lela 0 ropa. Fimbri is ornare. 
CHULLO, m . La or i l la del p a ñ o , la cual rcgularmenie se hace 
de la lana mas basta y do uno 6 mas colorea distintos. Panni 
Umbus rrassior. 
ORIN. m . La costra roj iza que se fornia sobre algunos meta-
les expuestos al aire. Mrugo, rubiqo. \\ met. La manclia ó de-
fecto de alguna cosa no malc r ia l . üiííiigo. || ORINA. Se usa las 
mas veces en plural . 
ORINA, f. líl suero y acuosidad d e la sangre q u e se cuela p o r 
]os l inones h la vejiga, con la cual b a j a nlytina porc ión de có-
lera, q u i ! la buce mordaz, y le da aquel color amar i l lo que tie-
ne. Vr inn , lo t ium. 
* O R I N A L . . m . Vaso de v i d r i o , barro 6 metal hecho para re-
coger la orina, mani la , m a t e ü a . \\ Por semejanza se dice CORI-
MAI. Din, CIKI.O3, bablando de los lugares ó lerri torios donde 
llueve m u y Irecuenlemenlc; y a s í Pamplona y Santiago se l la-
man el on IN AI. DEL CIELO. Pluviosa plaga. 
OMiNAl l . n. Descargar la vejiga, echando fuera la ovina que 
contieiK!. Se usa algunas veces como ac t ivo; v. g. ORINAR san-
g r e ; y t amb ién como rec íp roco . Mingere. 
í OIUNCAK. a. i \ í í«i . Poner or inque á una ancla ó anclóle . 
* ORlNKCEIt. n. ant. Aniobccevse QEnmohcecr ic ] , cubrirse 
d e o r i n . Usábase, t a m b i é n como r ec íp roco . jErugine inftei, ru -
bigtnem enntrahere, 
ORINIENTO, TA. adj. Lo q u e está cubierto de moho ú or in , 
y tomado ó entorpecido po r no usarse. ¿Eruginosas , rubirjí-
nosm. 
ORINQUE, m . Náut . Cabo grueso q u e s« pone por fiador para 
asiyorai ' el ancla cuando se da fondo, fijiimlo en la cruz d e ella 
el un cliicole, v en el otro un pedaio de palo, que l laman boya, 
que anda sobre el agua. Itudens. 
OIIIOL. m . Ave, oitopÉNnoi.A. 
OHIOW. m. Una de las constelaciones del hemisferio m e r i -
dional. Orion, 
•t OHIOR. m. an l . OKOPBNDOLA. 
t O l l l S l i . m . ant. ORÍFICB. 
ORtUKDO, DA. adj. ORIGINARIO. 
í O R Í V I C E . m . ant. ORÍFICB. 
* ORLA. f. La or i l la de p a ñ o s , telaa, vestidos ú otras cosas 
con a lgún adorno que las d i s t i n g u í . Umbus, f imbria . CII El ador-
no con variedad de dibujos que circuye tina eslampa, píigina 
impresa, etc.] (I Bins. Pieza honrosa hecha en forma de filete, 
y puesta dentro del escudo, aunque sepmadu de sus extremos 
otra tunla distancia c o m o ella tiene de ancho, que por lo o r d i -
nario es la d u o d é c i m a parle de la mitad del escudo, que cor-
veiponde íi la mi tad de la bordadura. Semi Umbus. 
OSLADOR, RA. m. y f. El q u e hace orlas. L 'mbohuius . 
OKLAOURA. f. El juego y adorno de toda lu or la . Prnetex-
tus Imbtis, II OBLA, por la o r i l l a . 
ORLAR, a. Adornar un vestido ú otra cosa con gua rn ic ión al 
canlo. Fimbriis c i rmmdare, ornare . \\ Blas. Poner la orla en el 
escudo. 
* ORLO. m . Uno de los registros del ó r g a n o . | | Any. PLINTO. 
Ula tU . ORLA. I j an t . Ins t rumento mús i co de boca, volteado co-
mo u n cayado.j 
t ORLLAR. a. ant. ORLAR. 
ORMESI, m . Tela de seda casi del misino tejido que el came-
lote, aunque m a s delgada, que hace con la prensa unos visos 
que l l a m a n aguas. Tela sé r i ca undula ta. 
ORMENO. m. Planta, GALLOCRRSTA. 
+ ORNA. f. ant. ONRA por t r a s p o s i c i ó n , HONRA, 
ãecor l*LAMBISTE, adv. m . Con ornato y compostura. Ornate, 
tORNADO, DA. attf. ant. ONRADO por t r a spos ic ión . i r owBAno . 
ORNAMENTAR, a. ADORNAR. 
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* ORNAMENTO, m. A i A o r n o , compostura, a tavío que hace 
vistosa alguna cosa. Ontaius, aecus. t i l met . L o queaumenta 
el luslrc tie alguna profes ión , ciudad etc.; en cuyo sentido de-
cimos, qnc Cervúiiles us el ORSAMKNTO de su pa t r i a . ] || pl. Las 
vestiduras sagradas que se visten les sacerdolfs y los obispos 
cii.uido edebran. lo <¡nc comprende lamhii-n los adornos del 
aliar , que son de lino ó seda, c o m o los manUics, el frontal ele. 
Ornamenta sacenlotalia sen pontificalia. || Arq tj Esc. Caerlas 
piezas que se ponen para aconipafiar ;'i las obras principales. 
Ornamenta. \\ me!. L¡is calidades y prendas morales del sugelo 
que le liaceu mus recomendable, 'üijregiae a n i m i dotes, decus. 
t ORNAMIENTO. m . an l . Adorno, alhaja. 
ORNAR, a. ADORNAR. 
* ORNATÍSIMO, H A . adj. sup, [ i r r j a n t . de OUSADO. Orntt-
tiss hints. 
ORNATO, m. Adorno, atavio, aparato. On ia fn i . 
ORNITOLOGÍA, f. L a parle de historia n a l m al que trata du 
las aves. 
f ORNITOLÓGICO, CA. adj. L o que pertenece íi la orni to-
logía. 
•i ORNITOLOGO, m. El que se dedica al esludio v conoci-
miento de tus aves. 
* ORO. m. Metal precioso, muy pesado, d ú c t i l , de color E n -
llante amarillo, inalterable á la acción del fuego y de cualquier 
cuerpo, execiito cl agua régia. Aurum. \\ met. El color rubio, 
cspeeialmonlc hablando de las mujeres. Aureus color, f i i lvns 
color. II Las joyas y otros adornos mujeriles de <;sla especie, ¡ lo-
n i l i a pretinsa. ¡| mel. Las riijuezas y t:l conjuulo grande de ha-
cienda y dinero, porque regnlannenle las riquezas se guardan 
mas en ORO que en otras especies. Divit 'me, thesaitrus, aurum. 
I | ¡Has. El color amari l lo , porque so usa de él en lugar del me-
la i . ¡I pl . Uno de los eualro palos ó manjares, feomo anligua-
meule se llamaban,] do que se compone In baraja de los na i -
Í'CS, representados en unos doblones o monedas de oro. Foliam u&or'nm, atirei coloris monetis ¡lepictttni. | | — BATIDO. Aquel 
que puesto entre hojas de pergamino ó tripas de vaca muy del-
gadas, á fuerza de golpes con u n mazo se adelgaza y siililiíia de 
suerte que el ambiente le mueve, y sirve pura dorar rc labíos , 
rmareos, libros ele. etc.]. Anrum bracteali ' . \\ — nititÑnn). P ia l . 
El que se hace mediante los ¡ipai (jos <le cola, yeso y bol sobre 
pie/.as de madera tallada 6 lisa. Aunun poli turn. CU— CACOTK. 
ORO de muchos quilates que se saca de las minas do Copiapó y 
el Guaseo en Chile.] || — CORONAnio. El que es muy lino y su-
bido de quilates. Aurum volité purga turn , jmñf i cdvnn . \ \ ~ w . 
CAÑUTILLO. Cañuto p e q u e ñ i l o y corto que su hace por lo regu-
lar de vidrio pura guarnecer vestidos. Vilreus r.nUtmm perle-
Muís. |¡ — un coi'ELA. El oro purgado al fue^o de (oda me?.cla ú 
irnpureí .a. Aurum p t i rum, aurum copulnti tm. || — nn TÍBAH. 
Oro muy acimdrado. Aurum obryzim. \\ — BN POLVO. Ki que se 
halla natural mente en arenillas. Pulvis aweux. \\ ono RS LO QUB 
ORO VAI.B expr. con que se significa (pie n o solo consiste la r e -
compensa en dinero, sino en otras coisas pqnivalenliis. Quidquid 
i n pre fio est, unrnm pities. [| — FULMINASTE. P reparac ión que 
se hace con el o r o y el amoniaco, la cual es lie color amari l lo 
rojizo y mas pesada que el oro. y que por I ro lamícu lo 6 per-
cus ión tiene mucho mayor impulso y cansa mavor eslruendo 
que la pólvora. Oxijdum ammoniacum a u r i . I I ) ' — CUAKIN. V. 
GUASIN.J |1 ono ÍIAJADO LUCR. cxpr. que enscfia que las cosas 
cobran mas es t imac ión cuanto están mas exporimenladas y 
probadas, t 'xpertis crede. ¡I — MATR. El que n o cslú britriído. 
Aunan impol i l ion , obscioum. \\ — .MOLIDO. E l que se muele en 
panes con miel, y luego se aclara con agua p a r » realzar y locar 
de oro las iluminaciones y miniaturas. Aurum mot i tum, leu i -
gatum. || E l o r o calcinado y reducido A polvo, que sirve 
para dorar lo mas fino, y sobre los metales. Aurum calciiiatum. 
¡I — I'OTABI.U. Nombre dado ú varias preparaciones liquidas del 
o r o , que hacían los alquimistas con el objeto de que pudiese 
beberse este metal, que c re ían era de grande provccfio en algu-
nas enfermedades. Aurum potnbite. £ ¡¡ APALRAR KI, o n o . fr. V. 
APALKAR.") II COMO ORO KN PASO. loe. explica el aprecio que 
se hace de alguna cosa por el cuidado que se tiene con ella. 
Prom minmi servamium. \\ como UN ORO Ó COJIO MIL onos. 
Ponderac ión que explica la hermosura, aseo y limpieza de a l -
guna persona 6 cosa, ¡ 'nlclirior auro. [\ nu orm Y AZVI.. Modo 
de hablar para ponderar que alguna persona viene muy aseada 
y compuesta. Cansona, clegantique o rna tu . \\ p.t. ono Y K t . MO-
RO, loe. iron, para ponderar el engafio de alguno que se eren lo 
han de dar alguna cosa grande, 6 la e s ü m a e i o n en que Henc 
alguna cosa que da ó que posee. Midae i t i v i l i a e . \\ ns COMO UN 
o n o PATITAS v TODO. I r . vulg . i rón. para buHarsc de alguno ó 
dar á enlcndcr que eslíi conocido por aslulo y bellaco. Sr i í«* 
quidem a t . || es OTRO TANTO ORO. oxpr. fam. eon que se expl i -
ca lo que ¡V una cosa se le sube de e s í i m a c i o n y punto, cuando 
se le afiado otra que le da mayor realce. Tan ib tneliàs. \\ HA-
CURSK DG o n o . f r . A d q u i r i r alguno con su industria y modo de 
v i v i r muchas riquezas. Ditescere. \\ m ES TODO ORO I.O QUE 
RELUCE, ref que e n s e ñ a no se deje uno e n g a ñ a r de Ja aparien-
cia de las cosas, que muchas veces, aun cuando parecen mas 
preciosas, no lo son. lie te apparentia f a l t a i . | | POMÍR DE ORO Y 
AZUI f r irón que signiliea decir á alguno palnhras sensibles, 
v t a m b i é n haberlo llenado de lodo o de o l ra inmimihcia . Pro-
bris tlepinaere; •wwcUlis suffundere. \\ SE LR i-onniRA FIAR 
ono MONDO fr . para explicar Ta fidelidad de alguna pertiona, a 
quien se entrega el manejo de hacienda u otra cosa. Awwn 
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qtiomodolibet i v t i credt potest, l \ \ ÊKH ALGUNÀ COSJL ORO EN 
ISA mus . fr. Dencrse r e p u l i r como dinero cfnclivo, por lo l imi l 
<|)iii es eiiüjenarla s i " perdida.] ¡I TOCAR DE orto. fr. p i n t . Real-
zar con oro los claros en algunos adornos do urquiLectura. A u -
ra i Iluminare. 
ORÓBIAS. m . Una de las especies mas finas del incienso. 
Tfmrls species JÍC dicta . 
OltOI-HES. rn. an l . Galon de oro y piala . Aurifieia. 
OHONDADO, DA. adj. ant. Ensort i jado, enroscado, lo que T a 
variando en ondas. Vndulatns, in gyrosxonvotutus. 
ORONDADUnA. f. ant. Diversidad de color en forma (le o n -
das. Vndnlai io, i n gyros conuolut ío . 
ORONDO, DA. adj. Sc aplica & las vaaijas de mucha concavi -
dad ó liueco. Vttldè cavits. ¡¡ Campanudo, pomposo, p r e s u m í -
do, amiífo de ser visto y parecer bien. Pompoms. 
• OROPEL, m . L á m i n a de talón m u y batida y adelgazada 
<liie queda como u n papel. Lamina aur icha lc i vet braclea. \\ 
rnct. Se dice de las cosas que s o » de poco valor y Çmucha apa-
riencia, y d e ] las Cmic se] hacen sulnr de eslimacion po r van i -
dad ó por e n c a ñ a r a otros, b'ttcatn res aurtchalco aurum s imn-
luns. IfTambien se entiende de las oraciones llenas de palabras 
degantes, pero sin sustancia. Fu t i l i t a s ; v o x , v o x , praeierea-
m e n i h i l . |] met. Sc l o m á también por los adornos ó requisitos 
de alyima persona. Titttlíts, decns. || GASTAR MUCHO OHOPEI.. fr. 
met. que ae dice de los que oslcnlan tiran vanidad y fausto, sin 
lener posibles para ello. OweiHamma jac ta re vei pompom 
i it ti nem. 
OROPELERO, tn . E l que;fabrica ó vende oropel. Aur icha lc i 
s imulator out venditor. 
OROPÉNDOLA, f. Ave quizá la mas hermosa de nuestro sue-
lo. En de unas o d i o pulgadas de largo, y tiene el pico encarna-
do, eE cuerpo mancliado de amarillo, verde y iiegro, y la» aUs y 
la cola negras, coi) las extremidades de sus plumas amari l las . 
Se manlienc de insectos y de bayas, y es ág i l y bulliciosa, O r i o -
lus g á l b u l a . 
OROP1MENTE. m . Mineral muy venenoso, compuesto de ar-
sén ico y gran cantidad do azufre, de color amari l lo , con lustre 
parecido al del n á c a r y textura a modo de hojas. || Especie, de 
a rsén ico , de un hermoso color amar i l lo , mas ó mónos subido, 
pesado, muy blando y suave, que se enenenlra, ò en trozos mas 
ó menos grandes, ó formando p e q u e ñ o s cuerpos regulares de 
diferentes planos. Tomado in tc r ior inenle causa v é r t i g o s , a r -
dor, dolores agudos, inf lamación y po r fin la mucrlo. Se usa 
pr iucipalmonle en la p in tura al Meo, bien que todo el que se 
emplea, es hecho arUflcialmcntc. Uis igni l i i in flavuin. \\ — ROJO, 
HEJALGAR. 
+ OfiOYA. f. p . Atn. SI. Cesla 6 cajón de cuero pendiente de 
dos argollas de h ie r ro , en que pasan las personas los r ios cau-
dalosos, donde hay laravilas. 
OROZUZ, m . Planta que echa los tallos de dos á tres piós de 
largo y correosos, la* hojas de un verde oscuro, y conipucslas 
de otra* que nacen por pares en un pió c o m i m , y las llores de 
color de rosa claro, y colocadas en espigas á la extremidad de 
los tallos. Glycyrrhiza g labra . 
ORQUESTA f. E l conjunto de mús icos qhc locan en el teatro 
ó en un concierto. Musicontm ci l i taras p u l s a n t i t m convenms. 
[I La parle del teatro destinada para los m ú s i c o s y comprendida 
entre la escena y Jas lunetas. Orchestra. 
t ORRE ( E N ) , mod. adv. Mar. Á CHAPÍEI,. 
t ÓRREO. m . an l . en la ortografía , HÓRREO, 
i - OHRESCA. f. ant. Hor ro r , vicio ho r r ib l e . 
t O í l S A . f. íint. OSA. 
t ORSADO, DA. adj . an t . Sabio, docto. 
-j-OBSO. ra. anl . oso. 
ORTEGA, f. Ave de un p i é de largo que tiene las piernas cu -
biertas por delante de plumas, el cuerpo manchado de color 
ceniciento, rojo y pardo, y las plumas de la cola, á excepc ión 
de las dos de enmenio, manchadas en la exlremidad de negro. 
E i macho se dis l ingue de la hembra en la uarganta, que en esla 
está manchada de blanco, y en el macho de negro. Su carne se 
es t im^lanto como la de l a perdiz. Te t rao b o n a s í a . 
* OBT1GA. f. Planta que echa desde la ra íz diferentes tallos 
do dos 4 tres piés du a l to , cuadrados y vestidos de-hojas de fi-
gura fie corasen y aserradas por su m á r a e n . Sus llores son m u y 
pequeftaa, y nacen de tos encuentros de las hojas superiores cu 
r a c i m o i lineales y p ó n d u l o s , separados las masculinas de las 
femeninas en distintos p i é s 6 plantas. Toda ella está erizada de 
pelos Ilesos y punzantes", que causan a l locarla una quema-
zón extraordinaria . Unica dioica. || — BLANCA. Planta, ORTIGA 
BIUBBTA. CII — si A BINA. Pescado p e q u e ñ o de mar que tiene la 
boca en medio del cuerpo. || — MENOR, ORUGA SIOIIIÍÑA.] j¡ — 
MOIIEÑA. Especie de o r t iga que se distingue do la c o m ú n cu que 
sus hojas son ovales, y en tener en un mismo pié ó planta las 
JOS lauos ue pie y i n t u i u <-i<; IUI<J , nuivu .mva, nmo • u.i.iua JJUI i,t 
parte superior que por la inferior, l inéeos y algo vellosos, y las 
hojas de dos en dos y de Jlgura de c o r a z ó n . Las llores son lar-
fías y lilancas, y nacen e\\ vortajus i l i s l ñ l i u k l a s ti lo hivfíortel l a -
l io . Unn iam afbitm. | | — ROMANA. Especie de orl iya que, se dife-
rencia de !a c o m ú n , pr ineipalmentc en que las espidas de sus 
(lores rematan en una cabezuela redonda, y de una l ínea y me-
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dia de d i á m e t r o . Vrtir.a p i lu t i f e ra . \\ saw cono ONAS ORTIGAS. 
fr. con que se explica tiue una persona es áspera y desapaciblo 
en su trato y en sus palabras. Asperae, pungentis , uremisve 
naturae se prnebere. 
t ORTIGAL, m . E l terreno cul i ier lo de or l i»as . 
ORTIVO, V A . adj. Astron. que equivale á OQIENTAL; como 
horizonte ORTIVO, o n i v u t . 
*ORTO. m La astension ó subida de cualquier as l ro por el 
horizonte. Este absolutamente y sin o l ro r e spec tóse l l a m a ORTO 
ASTRONÓMICO. OrtuS. C [I '•Int. HUBRTO.] || — I'OÉTICO. C— P o é í . j 
E l nacimiento de cualquier astro con respecto al s o l . Ortus 
poetiats. 
+ ORTODOXIA. í. Sana doctr ina, pureza de doclrin-a en ma-
terias de r e l i g ión . 
ORTODOXO, X A . adj. Catól ico, que cree consianlcmente las 
verdades decididas por la iglesia romana; y así se l l aman tam-
bién ORTODOXAS las proposiciones decididas por la iglesia. Or-
thodoxKS. 
i ORTOGONIO (TRIÁNGULO) , m . TUIÁNGOI.O RBCTÁWGULO. 
* ORTOGRAFIA, f. El arte que ensena á escribir correcta-
mente [ y con los simios adecuados;] para que se dé el sentido 
perfecto cuando se lea. Or tograpl i i ' i . \\ — GEOMBTBICA. La de-
cl inación de la superficie de cualquier cuerpo 8e&íun su la l i tud 
y a l tura; y es lo que se l lama VRUFII.. Orthogrophia gecmei i i -
Ca. [I — PtlOYRCTA, 1» KG RAO Al) A 6 EN ffiBSl'BCTtVA L a d t í l i l W l -
cion del perfi l s e g ú n se r e p r é s e n l a en la tabla 6 plano óplico. 
Orlhographia projecta . 
t ORTOGRÁFICAMENTE, adv. m . Según las reglas de la or-
tograf ía . 
ORTOGRÁFICO, CA- adj. Lo que pertenece ¡i la o r l o g r a í i a ; y 
así se d ice : d e s c r i p c i ó n ORTOCHÁFICA. OrihograpSiicus. 
ORTÓGRAFO, n i . E l profesor de o r t o g r a í í a y et que la íalje. 
Orthographus. 
ORTOLOGÍA, f. E l arle de pronunciar bien. Onho log ia . 
+ ORTOPEDIA, f. El arle de corregi r en los nifios las defor-
midades del cuerpo. 
t ORTLINA. f. La oveja que abol la. 
ORUGA, f. P l a ñ í a míe celia los lallos de unos dos p i é s de al-
lura, c i l í nd r i cos y cu hi crios de pelo í ispero, las hojas largas y 
divididas en su loug i lud en varios gajos, las llores en tlgura de 
cruz compuestas de cuatro l io j iUs blancas rayadas de negro, y 
por fruto una va in i l l a c i l indr ica , que contiene semillas menu-
das, ¡ imar i l ias y mlonr ias . tli'ossicii eciico. | | La mnvipt i ia un su 
pr imer eslado, durante c! cual tiene cuerpo muy prolongado, di-
vidido en anil los, cube/.a con m a n d í b u l a s y mueltos ojo&, y piés 
cor t í s imos , de los cuales Dos] seis anteriores son escamosos y 
punliagudos, y los posleriores, cu diverso n ú m e r o s e g ú n las es-
pecies, membranosos. [I ( ¡usani l lo muy nocivo fine se engendra 
de las hojas verdes de la hortal iza, el cual cuando viejo, pega-
do íi un (ronco de á r b o l , suele hacer u n capullo a m a r i l l o , y de 
él salen d e s p u é s las mariposas. Campe, entcn. | | Salsa (justosa 
que se hace de la yerba de este nombre con azúcar ó mie l , v i -
nagre y pan tostado, y se dist ingue l l a m á n d o l a ORUGA, AZÚ-
CAR ó DH MIEI.. Co' i t t í iura ex melle vet sacchara, paue erued-
gue. II — nu m o . Gusanillo rojo, a l g ú n tanto velloso, que en el 
invierno se encierra solne los pinos en unas telas muy sul ilea, 
que leje á manera de te la rañas . J'iiit .erara. ¡| OHUGA I B I>IÓ. 
expr. que se dice cuando alguna c ó s a s e ha perdido 6 desper-
diciado. F.rosus evanuit . 
OrtUJO. m . E l hollejo de la uva después de expr imida y sa-
cada lot la la suslancia. ü varum ( o l l k u l i . || DB onujo EXPRÍAII-
no ÑUSCA MOSTO CORRIDO, ref. que da á entender que no se 
puede sacar mucho frulo de donde no hay suslancia. A nihilo 
n i h i l speraiidum. 
ORVALLE, m . P l a ñ í a , GALLOCBRSTA. 
10RV1ETANO. m . Cierto a n t í d o t o contra el veneno. 
* ORZA. f. Vasija vidriada de barro, alta y sin asas, que sir-
ve por lo c o m ú n para cebar conserva. Oren. CISíVdm. OIUAIUQ 
¡j ORZA DR AVANTE, ORIÍA DE NOvKi.A. cxpr. de galera pnra avi-
sar se enderece íi la mano izquierda. Ad sinistram, s in is l ror -
si'tm. I] Á ORZA. mod. adv. Náut . Se dice cuando el bajel navega 
de bolina poniendo la proa hacia la parle de doncía viene el 
v ien lo ; y porque suele tumbarse ó ladearse cuando na.vega así, 
se dice, por semejanza, de las cosas que es tán torcidas ó ladea-
das, in l l l exb , ad ta lus . 
t ORZADA, f. íVdiil. La acción y efecto de onar . 
ORZAGA, f. Mala, especie de armufillcs, con las hojas enlcras 
por los bordes, m u y sabrosas y apetecidas del ganado lanar. 
At r ip lex hal imus. 
* ORZAR. £a. y ] n . ¡váiit. Poner la proa cuanto se pueda h i -
c ia l a parte de donde viene el vienlo, navegando de bo l ina pa-
ra ganar barlovcnlo y adelantar en la derrola. Sinistrorstm 
navigare. 
ORZOELA. f. d. de ORZA. 
ORZUELO, m . Granil lo que nace en el p á r p a d o del ojo, (¡ue 
molesta mucho, y á veces impide el abr i r le para ver. Ifordea-
¡ t u . I) Ins l rnmento que tienen los cazadores para coser vivas 
las perdices, que es á modo de una ratonera dp agua, con su 
t rampil la movible , v en p o n i é n d o s e encima la p e r d í ! , resbala 
y cae dentro, y vuelve la t rampi l l a á quedar cerrada i m p i d i e n -
ose 
Ao que pueda saliraé. |1 T a m b i é n se l lama así u n génoro de ce-
po para prender las lleras por los piés. DeciptUa. 
O S 
* OS. pron . personal. í VOSOTROS, cuando es t é r m i n o directo 
6 ind i recio de la acción del verbo. Se usa aiilcpucslo y pospues-
to i él. y os. II Equivale mueliaa \ cees á vos-, y se VISÍI ciuimlo no 
se quiere dar e l I ra lamicnto particular tic l a persona, ó pan» 
denolar autoridad de superior á interior, ó el mayor respecto 
[respcloD <tel inferior al superior. Ko*. [ || contrae a n l . d e o su.] 
*OSA MA\'OR. f. Una úc las consleliicioiifó horcates. Está cer-
cana ni polo ; y por t e n e r e n t r o s u s e s l r e l l a s s i e t e m u y t iolalilrs, 
Sue so l laman los s i e t e t r i ó n o s , se (1¡6 al poli) boreal el nombro c Seplentrion. CComiinmenle se l l a m a CARRO MAYOR.] Ursa 
major. [\ — aifiNOn. Cons te lac ión boreal, que entre otras muchas 
estrellas t i e n e siete m a s notables, c a s i e n la m i s m a disnosicton 
que las de la OSA SIAYOH, aunque con menores distancias cnlrc 
sí ; y la q u e eslá en la ext remidad de la cola, por ser la mas c e r -
cana al po lo , se llama polar. Vi t lyanncnie l laman á e s t a cons-
telación el CAIIHO MRNOK, y o l i o s c i f f o s i m A . Ursa minor. 
OSADAMENTE, adv. m . Atrevidamente, con in l icp idcn ó sin 
conocimiento 6 reflexion. 
OSADAS ( Á ) . mod. adv. ant . OSA u AME ar B. Audactcr. \\ ant. 
Ciertamente, cu verdad, á fe. 
OSADÍA, f. Atrevimiento, audacia. Audacia, ( emér i t a s . j | Fer-
vor y resolución sania y buena. Zeltts. 
OSADELLO, LLA. adj. d. de OSADO. 
OSADÍSIMO, MA. adj. sup. de OSADO. Audacissimus. 
OSAMBRE, m . DSAMKNTA. 
OSAMENTA. í. La a r m a z ó n del cuerpo del l i ombre ó de otro 
animal , los huesos de que se compone su estructura, fo rma 
óssea, assa, 
t OSAMiEKTO. m . ant. ATREYIMIBNTO. 
OSAR. l i . Atreverse, emprender alguna cosa con alrevimien-
lo. Audere. |j m . OSADIO. 
OSARIO, m. E l hoyo ò fosa donde so ponen y reservan los 
huesos tic losdi l ' imtos.Ojsnurio.H Por extension ac llama cual-
quier Jujear donde se bailen huesos. Ossiiaria. 
* OSCENSE. adj. El natura l de Huesca, y lo perteneciento íi 
esta ciudad. [ O í c i m í i . ] 
OSCILACION, f. V i b r a c i ó n , balance,, m o u m i e n t o d e ¡da y 
vuella de u n cuerpo suspendido. Pcdendic i i l i motits, v ib ra t io , 
oscilhil io. 
* OSCILAKTE, p . a. [de OSCILAR. ] Lo que oscila ó se mueve 
vibrándose. Oscillnns. 
OSCILAR, n . Vibrar , moverse lilir^-mcnlc á u n lado y á otro 
algún cuerpo suspenso en el aire. Oscillare. 
OSCILATORIO. RIA. adj. Se aplica al movimion lo vibratorio 
de loa cuerpos péndu los . Osc iUaí ione m o b i l i s , o s c í t l a t h u e 
monis. 
OSCITANCIA, f. anl . Inadvertencia que proviene de descui-
do. Negligentia, oscilaulia. 
ÓSCULO, ni . D ESO. 
OSCURACION. f. anl . La acc ión y efeelo de oscurecer. 
* OSCURAMENTE, adv. Sin hu. n i c lar idad, con oscuridad. 
Obscm È. y Confusamenle, sin ó r d e n ni concierto. Obscurè , con-
f i a i . II tiidecentcmente, con bajeza, sin lustre, esplendor ú [ ó ] 
eatimacion. obscure, foedè. 
OSCÜltAR. a. an l . OSCURUCKR. 
OSCURECER, a. Privar de luz y claridad. Obscware, obscu-
i urn reddere. || met. Dismiuui i - l a es t imación y esplendor de las 
cosas, deslustrarlas y abatirlas. Maculare, obsettrare, d e í r a h e -
re. I] niel. Ofuscar la r azón alterando y confundiendo Ja reali-
d a d y verdad tic Jas cosas, para que no se conozcan ó parezcan 
diversas. Offuscare, obscurare. \\ met. Usar en el eslilo de t é r -
minos y conceptos extra vagan les, y de frases e n i g m á t i c a s y os-
curas. T Ê i i t r í i r n s offimdere, obdneere oral ioni . II Pint. Dar m u -
cha sombra á las llguras y otras cosas que se p i n l a n , para que 
el objeto pintado resalle y Lome cuerpo. Obumbrare. |¡ impera. 
I r anocheciendo, faltar la luz y clar idad, como sucede cuando 
el sol se none y oculta. Advesperascere, noctem adveuwre, \m -
minere, ¡ jr . No parecer alguna cosa por haberla bur lado ú ocul-
tado. Occutiari, abdi. || Aplicado al d ia , l a m a ñ a n a . ' c l cielo etc., 
KUM.ASSB. Obmbi la r i . 
* OSCURECIMIENTO, m . E l acto de oscurecer [ ú oscurecer-
se], ObíCura t io . 
í OSCUREZA. f. ant. OSCURIDAD. 
OSCURIDAD, f. Lobreguez, fal la de luz y claridad para perci-
bir las cosas, obscuritas. \[ Densidad y espesura m u y s o m b r í a , 
como suele encontrarse en algunos bosquets cerrados y altos. 
Opacitas, de i is iuu. || niel . La h u m i l d a d y bajeza de que proce-
de alguna cosa, especialmente hablando de los linajes, i gnob i -
utas. \\ met. Falta de luz y conofiimienlo en ei a lma ó en las 
potencias intelectuales. Obcecatio. \\ mel. La confus ión del es-
tilo o friUíi de claridad en lo que se escribe 6 habla. Obscuritas, 
confasio. || met. La dif ici i l iad del sentido 6 inleJigencia de lo 
que se dice ó se propone. Obscuriias, caligo. 
i OSGURÍSIMAMENTE. adv. cu, sup. de OSCURIMENTB. 
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OSCURÍSIMO, MA. ndj, sup. de OSCURO. Yatdè obsntrut. 
T OSCURO, RA. adj. Lo que carece do luz ó claridad. Obscu-
ras. j | mel. No conocido ó que procede de un pr inc ip io bajo y 
I humi lde , lo que mas comiinmenle se aplica á los linajes. Igno-
I i i i ' í s , ignouts, o i w i i m s . ! l met. Confuso, fa l lo de c lar idad, co-
) mo suelen ser muchos lex tos, senlencias, lugares y discursos 
I de algunos autores. Inexir icabtHs, aenigmat icui , arcanus, obs-
. curtis. II met. El que se explica confusamente y sin claridad. 
. Conftisus, obscurus. | j Se aplica al color que casi llega á ser nc-
ííi'o. Siif/iiir/cr. ] | Se dice tainbien de lo que a p é n a s se ve ó dis-
¡ t ingue. Quod v ix oculorum ac'te conspicuttr. | j Entre los coloros 
de una misma clase, el que se acerca mas a l negro, como azul 
oscuro, raslaño oscuro. Obscurus, .stirdu.t , austertis. || J'fnf. 
I AqutUa parte donde, se rcpresciilau tas sombras. O&SCHNIS. (| — 
; A U Y o n . Pitu. Sc dice de lo (iue está muy cargado do color oseu-
! l o . Obicurus plci iè . \\ Á OSCUBAS. mod. adv. Sin luz. Obscurè , 
in lenebris. \\ Á OSCURAS Ó A ESCURAS, mod. adv. Sin principios 
<i (conocimiento de lo que. se Irala 0 maneja. Caeco modo proce-
dera. II Ü.STAB ó UACRR OSCURO, fr. que se dice cuando las n o -
ches l í cnen falta de claridad, por eslar muy nublado el cielo, y 
no se pueden ver los objetos, ¡v'oetew? ca í i g inosam esse, lenc-
bris i n v o i v i . 
T OSECICO, I.LO. m . d. de uvv.so. 
ÓSEO, SEA. adj. Lo que es de naturaleza de hueso. Osseiis. 
t OSEOSO, SA. adj. Lo que pertenece al hueso, 
í OSEQUIAS. f. p l . ant. EXEQUIAS. 
OSERA, f. La cueva, donde se recoge el oso pava ubngarso y 
para cr iar sus hijuelos. Vrsorum lustrum. 
* OSERÍA, f. ant. La cacer ía de osos, [ ü r s o m m venatio.'} 
OSERO, m . osAmo. 
* OSESNO. COSEZNO. 2 El cachorro do la osa. Ursae cn-
titltis. 
OSETA, f. Gem. Lo que pertenece á la rufianesca. [| ECHAR 
DE LA OSETA, fr. Hablar recio, jurando y perjurando, y d ic ien-
do con enfado cuanlo se viene a la boca, voctferar i , blaterare. 
f OSEZNO, m. V . osfisno. 
T OSEZUELO^ m . d. de HUESO. 
t OSIFICACION, f. La conversion insensible de las parles ler-
nillosas en hueso. 
* [OSIFICAR, a. Converl i r en hueso una membrana ó ca r l i -
lago del cuerpo.] !¡ r. Volverse, converlirse en hueso alguna 
cosa. Ossium auri l ieui induere. 
f OSIFICO, CA. adj. Lo que. convierte en hueso ó forma hueso 
OSIFRAGA, f. Ave. QUKimANTAiiUKSüs. 
OSÍFRAGO. m. QUEBRANTAHUÉSOS. 
t OSMAR. a. ant. Lo mismo que ASMAR. 
f OSMIO, m . Un inelal que se halla mezclado con platina. 
* OSO, SA. m. y f. C u a d r ú p e d o de unos cuatro piés de a l to , 
cuhtcrto de abundante pelo largo, lucio y de i-olor negro ó par-
do, se í íun las varias castas que hay de d ios . Tiene los ojos muy 
pequcfios, los remos recios y fuertes, el p i é m u y grande, y tos 
dedos de las manos en dispos ic ión de poderlos cerrar. Se a l i -
inertia con preferencia de vegetales, aunque t a m b i é n como car-
ne, y acomete íi los o í ro s c u a d r ú p e d o s , y aun al mismo hom-
bre. Ursus. CII — m . ant. IIUESOO II — BLANCO. Variedad del oso 
que se distingue en ser mayor y enleramenlc i l lanco. Habita en 
los p a í s e s m a r í t i m o s de) Norte de entrambos eontinenles; ea 
feroz y so atimenla de peces. Ursus á r e l o s . ¡\ — COLÍIIBNBIÍO. E l 
que roba las colmenas, l l evándo las al agua para abrirlas y chu-
par la miel . Ursus atvearium raptor. £ ¡ ¡ — iioitMicueno. Cua; 
dr t ipedo propio de los climas cálidos de la A m é r i c a mer id io-
nal , del ( a m a ñ o de u n galo, fácil de domesticar y que se man-
liene principalmente de hormif-'as. Loa hay de Ires especies. 
Myrmecopliaga manibus di jdaciyl is . l II — MARINO. Foca do mas 
de tres varas de largo, con orejas y ue color que var ía del par-
do a l blanquizco. Phoca ursina. || — MARÍTIMO. Cuadrúpedo , 
oso BLANCO. 
'OSOSO, SA. adj. Lo pertcnecienlc i i hueso. | | Lo que es de ca-
lidad de hueso. Osseus, ossuosus. \]LQ que los tiene. Ossahabens. 
i OSI'EDADO. m. a n l . IJOSI'EDAJK. )| ant. u u e s r e t » . 
OSTAGA, f. Náut. Cabo grueso con que se afirma el cuader-
nal de la driza A la versa ó ¡'t sus palomas de racamento. En las 
embarcaciones latinas hace la OSTAGA en el tercio de la entena 
las vecch ú olicio de u n bruzalole. 
f O S T A L . m . a u l . Posada, hab i tac ión . 
i - OSTE. f. ant. HUESTE. 
OSTENSIBLE, adj. Lo que puede manifestarse ó demostrar-
se. Quod os íend i potesi. 
OSTENSION, f. Mani fes tac ión de alguna cosa. Manifestatio. ' 
OSTENSIVO, VA. adj. Lo que muestra ú ostenta alguna cosa-
Ostendens, osientans. 
OSTENTACION, f. La acc ión y efecto de oslcnlar. Oueiitalio 
7ompa. [I Jactancia y vanagloria. Jacianlia. || Magnillcencfa ex-
er ior y visible. 
OSTENTADOR, RA. m . y f. E l «ue ós lenla . 
OSTENTAR, a. Mostrar ò hacer patente una cosa. Ostentare. 
I n . Jactarse, vanagloriarse Venditare, jactare. || Hacer «ala de 
grandeza, lucimiento y boato. 
* OSTENTATIVO, VA. adj. El que haco os ten tac ión de algu-
na cosa. Jactator. [ I Jan t . Suntuoso, magnifico. J 
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OSTENTO m. aní . Apariencia q u e d e n o ü i prodigio do Ja m -
turalc ia , ò cosa monstruosa 6 milagrosa, o s i e m t m . 
OSTENTOSAMENTE, ixúv. at. Con osEenlacion. S u p e r b è , j a c \ 
lanter . ! 
0STENT0SÍSIMO, MA. adj. sup. de OSTKNTOSO. ¡ 
OSTKNTOSO, SA. adj. MÍIÍÍIHTICO, sunluoso, grande y digno 
do vers«. Stimpiuottis, magnlficus. 
OSTEOI.OlíÍÁ. f. La parle de la anutomia que t r a í a de los 
Juiesos os t eo log í a . 
+ OSTIAL- m. LA boca y cflirada (Je un p u t r l o ó canal. |¡ 1.a 
concha (jue cria lu perla. || El liijíur en que se encueiilraii las 
perlas. 
OSTIARIO, m . E! c l é r igo '|(ie lia oblaniclo i m u úc. los n i ; i l r o 
grados menores, cuyas funciones eran a l i r i r y cerrar la iglesia, 
l l ami i r ít los dignos ã lomar la c o m u n i ó n y repeler ú los i n d i a -
nos, i c lua jmcn le t>e dan junios ios cnalro finidos mui iorrs , v 
en p i m l o â au ejercicio l ia variado la dincipl ina de la i y l e su . 
Qstinrms, 
OST1ÁTIM, adv. m . l a l ino muy usado en castellano, que s i g -
nifica PR PUKflTA. BU PlIUnTA- OílitííilH. 
t OSTION, m. p rov in . OSTRA. Esta t a m b i é n en uso en !a isla 
de Cnbii. 
OSTRA, f. Marisco de dos p¡ez.is planas, escabrosas, casi re-
dondas y eon las ori l las desiguales.- nor fuera •ion de color ce-
n ic icn ln mas A niúnos oscuro, y por dentro de nn hermoso co-
lor ile náca r . Viven asidas á lus penas, y ci animal que Jas l i a -
h i l a , es de lodoa los mai'iscos eomestibies el mas cslimado. Os-
tra eiínHs. 
OSTII.U1ISMO. m. l íes l ie r ro pol í t ico por espacio de diez a ñ o s , 
que ufaban los gricí íos con aquellas personas que leniyn gran 
podtir v c réd i to , á fin do que no aspirasen á quitar la l ibertad 
al puefilo. v á »ecps para calmar los zelos y envidia de los infe-
riores, Qstiacismus. 
tOSTRACITA. t. L a e o n c l i a d e i a o s t r a pefrifieada. y El l i o l l i n 
Hielálico one se peya i la parte cxler ior del horn i l lo en que se 
acendra el cobre. 
* OSTRAL, m . OSTRERA ftüi la p r imera a c e p c i ó n ] . 
* OSTRERA, f. HI lugar rionde aovan y se crian las ostras. 
L l á m a s e as í en las costas del mar setentrional de E s p a ñ a . Os-
t r e a r h m . C 51 La mujer que vende ostras.] 
í- OSTREltO. m . E l que trata en ostras ó las vende. 
OSTRÍFEBO, UA. adj. Poét. Lo que c r ia ostras. Ostreis abun-
dans. 
* OSTRO, in . OSTUA. E n algunas parles las llaman OSTRONKS, 
y laud)ien OSTIONKS. || La p ú r p u r a que se c x l r a ú de un marisco 
de las cosías de Sir ia , y de la cual h a c í a n uso los romanos. 0.s-
l í u m . ¡I Viünlo , M R i n o n Í A . CJt Poé t . PÚUPURA.^ 
OSTROGODO, DA. adj . E i natura l de la Gocia or iental , y lo 
pei'leuecienle à ella, 
t OSTRON, m. p ro id í i . OSTRA. 
* OSTUGO, m. CanL KAOH, cosa alguna, parte alguna. Usába -
se con negac ión , s e g ú n sucede con las voces GOTA y PALABRA, 
cuando son. como OSTUGO, s i n ó n i m a s de nada. Omítase lo que 
sigue.} Vcsliyio, sefial ó parle octilla. Vesiigii tm. 
OSUDO, DA. adj. que so aplica a l an ima l que tiene mucho 
hueso. Ossibus pol lens . 
OSUNO, NA. adj. Lo qtic pertenece al oso. 
+ OSURA. f. ant. USURA. 
tOSURERO. m. ant. USURERO. 
O T 
OTACUSTA, m. ant. Esp ía ó escucha que vive de traer y l l e -
v a r c i i cn lOB, chismes y enredos. Susurro. 
OTÁÑEZ. m. fam. que se usa para explicar un üen l i l hombre 
que sirve de acompafnir ¡i alguna s e ñ o r a , que por lo regular se 
eniiendede los one ya son muy inician os, y comunmente se les 
nombra con el vítulo do DOS; c o m o ; iba con su DO« OTXSBZ. 
Senex stator, 
OTAR. a. ant. OTBAK. 
+ OTATE, m . ' p . Méj. Especie de junco , flexible y fuerle, de 
que se hacen banastas. 
OTEADOR, RA. m. y f. E l que olea. Observator. 
* OTEAR, a. Registrar desde los limares altos y elevados so-
b re las tierras lo que eslá debajo. Spectdarit è loco superiorl 
obiervare. || Escudrinar, regislrar ó m i r a r con cuidado. Spcctí-
l a r í , iiispicere. í \ \ a n t . MUIAR.3 
OTERO, m. El lomo que baco la t ierra e levándose en los l l a -
nos, de forma quo sobresale á lo d e m á s . Col í í i specula. 
OTERUELO, tn. d. de ormio. 
OTO. m . Ave, AVUTARDA. 
-J-OTOE i n . Fruta s i lvcsl redc Gua imi , nación do indios en 
Vcru-'iia, provincia de la Nueva Granada, que es « n o de los 
al imentos de los naturales de aquel pa í s , porque no necesita 
cul l ivo a l ínnio . 
OTOMÁNICO, CA. adj. ant. o r o . v A N o . 
OTOMANO, NA. a d j . Dícese del i m p e r i o y descendencia de 
O Y A 
los cmpf-radon's t u i c o i con i clacion á Oloman su p r i m e r om-
perador. 
OTOÑADA, f. El t iempo 6 cMaeion del otoi'io 6 el misti ir t o!o-
ño. AníiinmUnx. y. Saxon de In I ierra, y abnmhmda depaslos en 
el o l o ñ o ; así ÈC dice ; con Cítas I h n fas tendremos liuena OTO-
ÑA n i . 
OTOÑAL, adj. Lo (jnecs propio del o toño ó pertenece k 61. 
AlHunmalis. 
OTOÑAR, i i . Pasar ó l en i r r l o l o ñ o . Auiummre . \\ It ro tar la 
y r i lia IÍII el o lo ím l l e r b m p i i l l i i l a s re re , qerminwt. per n n t i m -
iiuiiL I! r. Sazonarse, ad i iu in i ' l e iupr ro l.i l icrra por IIIIVIT sn-
lici i ' i i leinenlc en el o loño . T e n a m au lu i i i i t a i i , a u t t m n o tem-
p c t i i i . 
O'IOÑO. f. Uno de tos cnalro tiempos, parles ó estaciones en 
que se d i \ ide el a ñ o . el cual enipic/.a i ' i i el equinoccio autumnal , 
cuando m i r a el Sol en el SUJIIO de Libra , AIIIIIIIIIIUS. 11 La s«-
(íiiuila yciba íi l i cuó que producen los prados en la csluciou 
del olnfio. Atuiniiat is herbn. 
* OTOR. m . a n l . for. La persona que se peñala cu j i i 'Cio por 
poseedora ó ¡inicu a de alguna c o s a , para poderM*r( l i i i i . í i i r i . i i la , 
C II ant. for. Aquel de quien se ha recibido la cosa, ó de quien 
se ha admi i r ido el dereelio.] 
* O T O I X ; A D E R O , KA. ; idj . ant. [ L o ten/jo por mwjcorr ien te ] 
Lo que se puede ó debe otorgar. 
OTORtiADOH, RA. n i . y f. El que otorga. 
OTORÍi 'AlNIí iN' IO. in . / ' m i i i s o . o íus r i i l i í i í i e i i l o . m l i m l . i r i . 
licencia, parecer. Coutes\ia, perimssio, || El aeln de oloruar un 
i i is l r iunenlo, como poder, teslanieiilo ele. Cdcbrut ia , ttitclorn-
mentum. 
* OTORGANTE, p. a. [de OTORGAR ] El queolorga. 
* OTORGAR, a. ("onsenlir. c o n d c í c e n d r r ó roncpdfir aliíima 
cosa que se pi l le 6 se pn-yunia Cnusentiie. rourciU'-e \\ for. 
Ofrecer, csl ipular ó promeli ' r r o n au lor i i l a i l púbi i ra v\ c i i inpl i -
n i i rn to de alguna cosa. V.elebiare, <ini l<» nre. \\ an l . Declarar, 
aprobar. {_ || ant. rauoni/ .ar. i leclaiar por saulu ] 
* OTORGO, m. an l . OIOUT.AMIKNTO j | faul. '] t i l r on l r a ln es-
ponsalicio y las capiUilacioncs malnmoniales . SponsaHiiin 
co i i in ic i i i s . 
O T O I I I A . I', atit. for. La des ignac ión 6 i iomli ra in icnlo que 
hace en ju ic io alguno, á quien demandan ¡ i l u i i u a cosa l e a l i ' i -
l)iivi;n h.dicrln hecho, dclcrni inando otra piT.snna ciiníi'.i quien, 
como autor de ella, se deba d i r i g i r (a acción, demanda ó iii((tit-
sicion. 
f OTOVA. f. Árbol de que se exlrno un bá l samo m u y esliina-
do cu S;iii Juan de los Líanos, de la ¡Vutva Granada, 
j - OTRA. adv. 6 interj . V. OTRO. 
Ol'RAMENTIv. adv. m. an l De o l ra Slierle. Ali ter , a!¡i> moiío. 
tOTRASIO. m . ant. Esc r ib i r á o r ig ina l . 
T OTRE. a d ¡ . an l . OTIIO. 
i * O T R I . Cadj.J ant. [pa ra lodos los números , OTRO y!] OTROS 
Ú OTRAS. 
+ OTR1E. aí l j . ant. OTRO. 
* OTRO, TRA. adj La persona í> cosa dislinla de aquella di; 
que se liabla. Al ter , alius. \] Se usa nitichas veces pura explicíir 
la suma semejanza en In : dos cosas ó personas d b l h i l . i s ; tomo : 
es OTRO Cid. Wcín ac alter. [ |¡ OTRA, inter j . fam. con que se ex-
plica el enfado que nos c a t i A - i a lyuua persona. U OTAA. adv. in. 
ant. ÀIMUIAS.3 H roTiio.3 anl . OTRA COSA. Hoy liene uso en este 
sentido eu Aragon. C ¡IOTRO QVV. si loe. anl,. o rno QVB TAI..] || 
OTRO 0 " K TAL. Inc. con que se explica la í r m e j a i m de alüunaii 
cosas. Hoy solo lienc uso en el eslilo familiar] tTa in t i i cu suele 
diicirse: OTRO QUE TAI, BAILA. || OTRO TANTO aus. mod. adv. 
AI. noni.n.] II KSA ES OTRA. rspr . con que se explica f|iM! lo que 
se dice, es nuevo desp ropós í lo ó imperi inci ic ia . Simile quidèm. 
t OTROGAMIENTO. 111.ant. OTORGAMIKNTO, por t rasposición. 
1 OTIUXiAR. a. a n l . OTORGAN, por t raspos ic ión . 
I OTHOL. contrae, ant. de OTRO I.E. 
* OTROSÍ, adv. m . p m t . ] Demas de esto, ademas. Dmn m a s , 
t ambién En esle senlido todav ía t s ^ ) usado en lo forense, (II.ÍÍI-
per, i l k l c in , i t em. ¡| 111 for. Cada una de las peliciouei ó prelciv 
sienes que se ponen después de la pr imiipal . Adtiitia petitio iu 
l u i h m . 
OTUItRE. tn . ant. OCTUBRK. 
o y 
t OL'SAR. n . ant. OSAR. 
+ OUTOR. tn . a n l . for. Lo mismo que OTOR, 
i OUTORGAR, a. ant. OTORGAR. 
f OUTRO, TRA. ai l j . ant. OTRO. 
+ OUTUMNO. m . ant. oravo. tAutumnus. 
o v 
OVA. f. Cierto género de verba muy libera que se cria en el 
mar, estanques, pozos y en ¡os n o s , que la misma agua urjan-
OVÍ 
ca, y por su levedad amia nadando sobre ella. Se usa regular-
menlc en [ i l i t ra l . Algit , uiva. || pi . p rov i» , IIUKVAS. 
* OVACION, f. Uno de los tnimCos menores que eonredinn los 
r o m a t i o à , por haber vencido íi los enemigo* sin drn' .mtnr sal i-
ere, ó por alguna viulori . t de pora cons ide rac ión , l i l t | i i e l i ' i i i n -
fatia, cutraha en Roma ¿i p i í tj 4 caliallo, y sacrlUcaba una ove-
j a ; á direreneia de loa I n i u i f o i inayoras, rpie C.P'n-'S e u t ú n e e s ] 
«nt ra l ia en un carro, y sacrificaba mi toro. Ovatio. 
* OVADO, DA. adi. OVA u n o . H [OVABA J f. Se aplica A la ave, 
después de haber sido aus huevos feciinUados por el macho. IIÍ-
cubit t t ta avis. 
OVAL. adj. Lo que es lâ liee.Iio en forma de óvalo . Ovaiu.i. 
OVALADO, DA. adj. Lo que tiene figura de óva lo . Ovatiis, ov i 
fonitiuit refer ens. 
OVALAlí. a. Dar á una cosa la forma ó figura da óv.ilo. i n 
ovi formam effnujere. 
ÓVALO, m . Fifítira plana muy parecida á la elipse, pero cpie 
fp. I i inua eon pore ioneã de círculos . Figura o v a l a , ovi formam 
rrfereos. 
OVAM'G. adj que se aplica al que cnlre loa romanos conse-
Kiiia el honor de la ovac ión . Ovms, tr iumpliat ts . || Victorioso ó 
t r iunfi inle . 
OVAR. IK AOVAR. 
t OVARIO, j n . En las aves es una membrana sutil y traspa-
rente, situada hacia la mi t ad de su cuerpo, donde tienen u n i -
dos y como a p i ñ a d o s los huevecillos. Yisctts q m d d n m , avium 
¡eminarnm praprium. \\ Arq. Cicrla cspci'ie de moldura (aliada 
en forma de huevos con nua l is l i l la que los f-uunieeo. Qvorum 
cae la iwt ' pro a rc l i í t ec ton ico o r n a í u . \\ p l . A n a l . Les tes l ículos 
de la hembra. Ovaria. 
OVEOICO. n i . d. de i iunvo . 
t O V I Í l A . f. ant. OVKJA. 
* OVl i JA . f. };.\ hi-mbr.i de] carnrro. [ O i ' i i . ] || Nomhre que 
dan en el reino de Ci i ih : u) cuadrúpirdo conocido ron el noni -
lire de I.I.AUA. 1|[OVKJA3 c n i o m r » CARA AÑO KS COMIRUITA rcf. 
unf da i \ en leink-r ipie la* perionas de p e q u e ñ a eslíiliii a suelen 
disimular mas la edad. Coipore ptisillas non seneseil. || C'jvn-
JA] nuiiNUA MAMA Á su MADHK Y Á LA Aji;TÍA. rcf. que enseña 
que la afabilidad y buen Ir . i lo se coneilian el agrado y l i rncvo-
^leneiii general. Condias el affabiliias omniinn benevolent i am 
capta in . II [OVEM] IUIITA nií su BABO SIÍ BSI»ANTA. ref. que ha-
bla contra los regalones y acomodados, á (¡uienes nuaiquicr ex-
ceso les hace novedad, iniemperanliam e l ranllitietn lintov se-
quilar . ]| [OVRJAI QUE RALA, BOCABO I'IKBDU rcf. que riiícrui, 
t|iie el que se divii:rte fuera de su m í e n l o , se atrasa (y pirrtli* en 
Jo pr incipal Fu l i l i a perseqaeus. a m i t t i l n l i t i a . \\ [ o v i s t s ] nn-
IHB, i'OB no VA UNA VAN TOPAS, re í . qtin enseña el \ii-iU-y que 
liunen el ejemplo y la mida roiupama. Insipiens, jiecmlmt mo-
re, pravorian rcs i i i j i a seí /mlur. \\ [OVKJAS] V AIIEJAS KN TVS 
|iKm:sis. l ef. que persuade, que se len^an islas ilo< «fíinjn-fas 
en tierras propias, por í iuc en Lis a.ji-nas dan poca ul i l idai l . Apes 
el oves, n o » ¡n a l ieno, scii in j i m / i i i o fundo ci i r i i io || CAIU 
OVEJA eos su I'ABUJA- rcf. que enseña que cada uno s i ' coulc i i -
ga en su calado, i^iialândo.^! sulo con los ¡ie su esfera, sin | i i ' c -
lendcr tier mayor, ó bajarse á ser menor de lo que le cumpcle. 
Similis simitein quacrat. \\ IÍNCOHEMIAU I.AS ovn.us AI. I.OBO. 
fr. i n r i . Encari-'ar los iicsídcios. hacienda ú otras cosas íi quien 
las pierda 6 (leslruva. Ove* Inpo commiilere . \\ I.A MAS RVIS 
OVKJA SR KNSUClA KS l.A COÍ.OIIRA. l ' l ' f . COll q i l C SC denota (j l lC 
las personas mas i nú l i l r s suelen serlas mas perjudiciales. Ab 
ínfimo danmitm. || QIÍIIÍS TIKSR OVKJAS, TIRSK I'ÜM.UJAS, rcf. 
que ailvierle que el que eslá á la u t i l idad , tanibien cslú expues-
to al ilaño. C'Í;Í1! n t i l i i d s , i l l ins est damnum. [HsEn UN* OVK-
JA. i r . niel. Ser manso y ilíicil.} 
t OVCJÍÍHÍA. f. p Ai». Sí íl.'icieuda de, ganado lanar. 
* OVEJEKO. m. F.l paslor que guarda y cuida tie las ovejas. 
Pastor ov i iwi . [ !| adj. n i . aut. que se aplicaba a! masUn que an-
da con las ovejas.] 
T OVEJICA. f. d. de OVEJA. 
t O V E J I L . m . ant. Aprisco, redi l . Ot'iíe. 
^ OVI i J ILLA, OVEJ1TA. (. el. de OVEJA. 
OVEJUELA. f. d. de OVRJA. 
OVE. lU^O, 'NA. adj. Lo que pertenece á las ovejas. Outiiirí. 
1 OVELIA. f. ant. OVEJA. 
OVERA, f. La parle inferior en que se forman y perfeccionan 
los huevos en los animales que nacen ü e ellos. In un imul íum 
Ulero ma t r ix . 
OVEHIi-LO, L I A . aelj. (t. de oruno. 
* OVEHO, RA. adj . Lo que es de color de bnevo. Aplícase 
rcBlilarinenle al caballo d<i pelo blanco uianehudi) de alii/.iiu y 
bayo. Lú teas color. \\ oviinos. ni . p l . bun. Los ojos que son l o -
dos blancos y q u e parece no l icúen n iña . Ovi albnginem [ t efe-
rentes on i J i . 'Omí lase lo que sigue.] t an t í tm eonspicui. 
OVEZÜELO. m . d. (le HUEVO. 
t O V I . pret. perf. i n d . ant. (le AVKR. HUBE y TUVE . 
-¡-OVIÜNO. pret perf. i nd . ant AVINO, SUCKDIÓ. 
f O V I E U A , RAS, O V I E R K , RES. lieinpos ant. do AVBB. u r -
BlERA, HAS, HUBIERE, BES, 
t OVIEHON. tere. pera, p l ant. pret. perf. i nd . ãa AYUII. n r -
B1KRON. 
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+ OV1F.SE, SES. t iempo nnt. de A VER. iiuniESE., SES. 
OVIL . n i . Redil , aprisco. || Cf rm. Cama. 
OVILLAR, n . Hacer ovillos, fílomerare. \\ r . Encoserse y re-
cocerse hac iéndose un ovillo, incurvescere. 
OVILLEJO, n i . d. deovn.i .f l . | | P o é l . C o m b i n a c i ó n m é l r i c i 
vulgar, cuyo aelificio consiste en hacer un verso de ocho s i la -
bas, y después poner por baje una palabra suelta, consouaiitn 
de dicho verso. Hecho esto luisla Ires veces, se acaba con una. 
redniifl i l la, cuyo ú l l i m o verso lo eomponean las tees palabras 
sueltas de que' so ha hecho m e n c i ó n . A o i r á s comliinaeionea 
mél r icas se les d ió cu lo ¡inlisiuo el mismo nombre, pero lo h a 
desterrado el uso. PoÉmatls hispanii i qenus. || OECIR IIK OVI-
LLEJO, fr. Es cuamlo se relian coplas (ie i rpen le , de modo que 
eon el cnnsonanle con q u e uno acaba su copla, ba (le empezar 
el otro la suva, Consonantiis melricis ex tempore Indcre. 
OVILI.ICO, TO. m . d. de OVILLO. 
* OVILLO, tu. Clobo it pelóla redonda formada de h i l o , sella 
6 l a n a devanada en ella, del l a m a ño que se quiere. í i / o i n m . H 
niel Se d i c e de las cosas que es t án enredadas y forman l i sura 
redonda, fílolm/tn inlrirntii-í. \] n ie l . Monlon ó n m l l i l n r t t ' on lu-
sa de a lL ' ima c o s a , sin Irai ia / .ou ni arle. Congtrien confwc \\ 
Cerní. Lio de ropa. || IIACERSH VN OVILLO, fr. met. que se dice 
(te la persona que, A por cansa de miedo ñ por alüiiu dnloe. se 
encobe, y se abrevia [ac l i ica] mas de lo natural . Incurvesrere, 
OVIPARO, BA. adj. quo se aplica ft los animales cuyas h e m -
bras ponen huevos. Oviparus. 
f OVO. lore. pers. sing. ant. pret , perf. i nd . de AVBH. HCBO y 
TUVO. 
OVOLO, m, Arq . CUARTO BOCEF,. 
OVOSO, SA. adj. Lo que liene ovas. Algosus. 
O X 
OX. Voz que se usa para espantar á las gallinas i l olraa aves 
6 aniniidns. Exi . 
OXALMF.. m . La salmuera aceda. Oxahne, 
* OXEAR, a. Espanlae las gallinas i'i o i r á s aves doni t fsücas . 
CU V. ontAn ] 
OXIACANTA. f. Arhuslo. E S C A R A a i i U o . 
•f OXIDACION, f. El a r l o y efecto de oxidar ú oxidarse. 
t OXIDAR, a. Qnim. OXIRHSAU ; pero es mas usado o x i n A R y 
OXIOABSH, cuando se bahía de metales. 
OXIDO, m. piifm noinl i inanon del ox ígeno eon olra Biislan-
cia sin licuar al csbido de ácido. 
t OXIGENACION, f. K l arlo y efecto de oxigenar \ ' i oxige-
narse. 
OXIGKNAH. a Qnim. Combinar el ox ígeno con alguna BII#-
tancia Se usa lamhíe i i como rceípf'Oco. 
OXICHiNO n i . Qnim. Suslane'm simple, aeriforme, esencial á 
la rcspinicion, ineoinliusl i l i le; uno de los principios eons l i l u l i -
vos del aire, del a^ua, de muelios á c i d o s , y de olra nu i lU lud do 
cuerpos. Oxyqcnum. 
i OXIGONIO (TRIÁNGULO) , m . TRi.ÍNGirr.o ACOTÍNGULO. 
OXÍMACO. m. Ave de rap iña de pico nes-'ro y corvo. 
* OXIZACRE. m. fialfa que se hace de agrio de l imón con l e -
che, miel y azúcar . Oxynicchnrum, oxi/gala, oxijmeli. [ | | Jara-
be de azúcar , vinagre y zumo de gmni ida . ] 
OXTE. ín ter j . Apar la , no te acerques, quila I r . Se wsa de esta 
VPT; con alalina velicmencia, y ntuv eornnnmenle cuando t o -
mamos en las manos abnuia cosa que eslá muy ra l icn lef ) la 
p rohau ios ¡ y es frecuenfe el dec i r : OXTÜ , PUTO. Apae/è, hen, 
eheu. |¡ SIN DKCIn o t T B NI MOXTE. Modo vulgar de hablar que 
símii(iea,H¡n pedir licencia,sin hablar palabra. SinèuenUl , has-
p i te insalutato, uec verbo dicto. 
OY 
f OY. íe're. pers. sing. mil.pres. i n d . de OÍR. OVE. 
f OVA , V A S , cíe pres. subj. ant. de OÍR. OIGA , CAS, ele. 
t OYE. interj . V. o m . 
O Y E M E , p. n. de OÍR. El que oye y escucha lo que se dice. 
Aiíi/icHí, auditor. 
i OYER. a. an l OÍR. 
t OYES, ¡n lcr j . V. o m . 
t OYO. m. ant. OJO. || FINCAR OVO. fr. ant. Clavar la vista en 
alguna cosa, mi ra r l a con a tención. 
o z 
f O Z C A , CAS, y OZGA, GAS, etc. pres. aubj. ant, de OÍR, 
OIIÍA , Gis, ele. 
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P . Déc imaoc tava letra del alfabeto, y dficimatercia [^dé-
cimaL-uarla^ de las fonsoiiarilcs. Ea de las labiales, porque á 
Kemejanza de la B forma su sonido fuera de la bora, atu iendo 
los labios de golpe , aunque k i i i é n d o l o s inns upretadns y des-
plegándolos con mas cspíriUi que para aquulla letra. Kjoree su 
oficio con un i fo rmidad en todas las vocales, como en PATRIA, 
PETICIÓN, PÍCARA, POBRE, ptmnr.o; y con inlerposicioi» de la i , y 
R; COinO t n PLATO, PI.KUK, PRECISO, l , l l l S I O ^ , PIICRBA. 
P À 
» PABELLON, m . Especie de tienda de c a m p a ñ a de hechura 
redonda por abajo, y qtie fenece en pun ta por arriba. Sos l i éne-
la u n palo grueso, que se hinca en la t i e r ra , y e x t e n d i é n d o l a 
por ahajo se afirma con cordeles en unas estacas. Ord iuar ia -
rnente se hacen de Ion» 6 de lienzo m u y grueso, y sirve para 
que los soldados es tén á oubierto en c a m p a ñ a , y los que cam i -
nan por despoblados. Trntor iutn. || Especie de colgadura de la 
misma l ied iura de la tienda de c a m p a ñ a , que sirve para ador-
no de camas, de tronos etc. Conopcum. \\ Handera niMinle con 
las armas dr* la coj'ona, la cual Jli'va la capitana 6 el nuv ío que 
com.mda en almina escuadra. Skjuum vet vexUhmi w v a l e . [i 
met. Los emparrados, glorietas de ¡os j a rd ines , copas de á r b o -
les y otras cosas semejantes. Frondes h i l en io r i i formam a r -
cvalue vet c t ineratae. ¡| J ín l rc los lapidarios la figura de la pie-
dra preciosa, formada v elevada en i o n n a (le pabe t íon . )H gem-
tnís cameraiu f igura. \\<irq- Edil icio po r lo c o m ú n aislado y de 
forma cuadrada con una sola cubierta , espec in lmeníe cuando 
forma parte de otra casa, b estft contiguo á ella. || l A r q J l í e s a i -
1o cid una lachada en medio de ella ó en un ángu lo , que suele 
coroitar&e de ái ieo ó frontispicio. 
* PABILO ó PABILO, rn. El hilo ó cuerda de a lgodón ú olea 
cosa que eslá en el centro de la vela ó antorcha, para que e n -
cendido alumbre. E l lychn iwn. £ |¡ La pavesa ó moco que se for-
ma en la vela ó antorcha, cuando arde. ] 
PABLAR, a. fam. Voz que solo tiene uso en la frase, NI HA-
BLAR NI PABLAR, y es invenlada para dar le consonante y mayor 
fuerza á la exp re s ión . Mussai e. 
PÁBULO, m- Pasto, comida, a l i incnlo para la subsistencia ó 
conftervación. Pabulum. \[ niel. Cualquier sustento ó m a n t e n í -
mien lo en las cosas inmateriales. Pabulum. 
PACA. f. C u a d r ú p e d o de p i é y medio de largo, que tiene el 
cuerpo cubierto de pelos erizados, pardos por el lomo, y por 
loa costados y vientre rojizos, la cola y los piéa muy cortos, y 
las orejas p e q u e ñ a s y redondas. Se a l imenta royendo vegetales, 
g r u ñ e como el cerdo, v se domestica con facilidad. Mas paca. " 
Fardo ó l i o . s a r c i n a . ' 
PAGADO, DA. adj . ant. .APACiGiUno. 
i I 'ACAE. n i . p . Per. Fruta, especie de a l m e n d r ó n de una p n l -
gatla de largo, de qne. se bailan varios colocados por orden 
dentro de una vaina parecida á la algarroba, que da un á rbo l 
m u y semejante t a m b i é n al algarrobo, l i s t a s vainas suelen tener 
una tercia y mas de largo, y ias de cierta clase están cubiertas 
de un vello suave. ¡Muwsa inga. 
t PACATAMENTE, adv. n i , TRAXQIÍII.AMUIÍTB. P a c M è . 
* PACATO, TA. adj. Pacífico, I ranqui lo , moderado, qu ic io . 
Dícese especialmenle del que tiene así el genio natural . Paca-
lus, tenis animo. C i U n t . PAGADO.] 
FACCION, f. PACTO. 
PACC10SAR. a. PACTAR. 
PACEDERO, HA. adj. que se aplica a l campo que liene yerba 
capaz ya de pacerse. .Pascuus. 
* PACEDURA, f. Tpoco us.] El apacentamiento ó pasto de! 
ganado. Pas l io . 
t PACENTAR, a. ant. APACENTAR. 
9 PACER, a. [de f . ] Apacentarse el ganado, comer la yerba y 
pastos en los prados, montes y dehesas. Pasci. || Comer, roer ó 
gastar alguna cosa. Depasci. [ \\ AVACBSTAB el ganado, i n 
cua dueere, poseeré. '} 
* PACIEMXV. f. V i r l n d que ensima ã sufr i r y tolerar los i n -
fortunios y (rabajoa en las ocasiones que i r n t a n ó conmueven. 
Palienlia. || El sufr imiento y tolerancia en las adsersidades, 
penas y dolores. T o t e u n i t i n , p a l i e n ¡ i a . [| E.;pcra y sosiego en 
las cosas que se dosean mucho. Pnuli-ns c m i r m i i n . \\ L c i i l i l u d ó 
tardanza en las cosas que se debían cjeeular prontamente, hen-
t i i udo , mora. || El sufrimiento y tolerancia indebida en malc-
r ía de honra ó pundonor. Nimia, foeda f ia l i en t ia . [j Como i n -
terjección se usa para exhortar á la conformidad en cualquier 
Irahítjft. VnMevt'iam habeas, t j l PACIRNCIA V IURAJAR. fr . p rov . 
con qui; sedii â outcnUcr que en las cosas adversas no hay o t ro 
recurso que la paciencia. ¡1 ARMARSR BE PACIENCIA . fr. fam. Ro 
inquietarse habiendo motivo para e l l o . ] |j eos PACIRNCIA SE 
«ANA EL CIELO, expr. con que se exhorta á no a t rop t l l a r Us. 
pretensiones eon la d e m a s i a d a v i leza y deseo de conseguirlas. 
pmdenter cttnctando ríijficilia pe r f í c iun tu r . || GASTAR Á OTRO LA 
PACIENCIA. Ir . A p u r á r s e l a , ó h a c e r l e sufr i r mucho. í-'esütm dic-
íis a i ium locessere. [ ] | JOROBAK LA PACIHNCIA Á ALGUKO. f r . 
fam. Fast idiarie 6 impacienlarle.Q [[ PIIODAB I.A rACIBNCEA. fr. 
con que se expjici i que alguno ejecuta acciones que disgustan à 
otro, d e suerte que llegue e l caso do no poderle sufrir . Palien-
t i am tentare , pat ient iae perictt lum faceré . [\ TRNTAR DE PA-
CIENCU ó LA PACIIÍKCIA. fr. Dar frecuentes ó repetidos moüvoá 
para que alguno se i r r i t e ó enoje. Patientiam tentare. 
* PACIENTE, adj.-El que sufre y tolera los trabajos y adver-
sidades sin p e r t u r b a c i ó n del á n i m o . F o n i t e r patiens. |] met. El 
sufrido que tolera y consiente que su mujer 1c o f e n d a . Turpiter 
pattens. | | m . F i t . [ y Oram. ] E l sugelo (|ue recibe ó padece la 
acción del agente. Patiens. | | El que padece f í s i c a y corporal-
mente, el doliente, el enlermo. P í i i i eHí , dniem. 
PACIEPiTEMESTE. adv. m . Con tolerancia, con B u f r i m i e n l o . 
Patienter, lo l e ran le r . 
+ PACIEKTÍSIMAMESTE. adv. m . sup. de PACIFKTRMKSTE. 
P A C l E M ' i S I M O , MA. adj. sup. rtcPACIENTE. Vaiienitssinita, 
PACIE^ZUDO, DA. adj. El que liene mucha paciencia. Len-
tus a d m o d i m , tardus, ametator . 
PACIFICACION, f. E l aclo d e pacificar. PacipcatiQ. \\ Paz, 
(¡uietud y sosiego. Pax, quies. 
PACIFICADOR, RA. m. y f. E l que paeifjea ó pone paz enlrc 
los que es tán opuestos y enemistados. Paralar, p í a calor. 
PACÍFICAMENTE, adv. m . Can p a i , quietud, sin oposición b 
c o n t r a d i c c i ó n . Q u i e t é , cancorditer. 
* PACIFICAl í . a. Establecer la paz, ó poner en paz ¡i los rpic 
cslisn opuestos y discordes. Pacare, reconciliare, || met. Sose-
gar y aquietar las cosas insensibles, turbadas ó alteradas; co-
mo PACIFICAR los vientos. Placare, componere. || n . [ an t . ] Tra-
tar de asentar paces, p id iéndo las ó deseándolas . Pacis coiidi-
tiaues i r ac t a re . 
PACÍFICO, CA. adj. Quicio, sosegado v amigo de paz. paci-
ficus II Lo que no tiene ó halla o p o s i c i ó n , con t rad icc ión ó a l -
t e rac ión en su estado. Un l i d ex par te t ú r b a l a s . ¡| Se llamaba 
enlrc los gentiles el sacrificio ofrecido por l a paz y l a salud; v 
de afjuí se e x t e n d i ó íi los mismos sacriUcios en l a ley anliguh 
d e Aloises. Pacificus. 
* PACO, CA. m . y f , n. p . [ f a m . ] d e v a r y hembra, FRANCIS-
CO, CA. [ II adj. p . Per. BEBMEJO; y así l laman metal PACO al que 
liene este color , aunque en algunas p a r l e s del Peril dan esle 
nombre al verde cobrizo, y en cl Polosf á lodo t i que no es 
acerado n i negr i l lo . ] II — 6 PACO LLAMA, m. Cuadrí ipcdo. 
LLAMA. 
* PACOTILLA, f . La porc ión de géneros que se permite l l e -
var de su cuenla ;'i un particular cuando se embarca. Mercium 
fasciculus. [ |j ant . La porción d e m e r c a n c í a s que Ins marineros 
y olicialcs de m a r p o d í a n embarcar de su cuenta, libres de líe-
t e , hasta el valor d e su salario en aquel viaje.] 
PACTAR, a. Asentar, poner condiciones ó pactos para con-
c lu i r a lgún negocio ú olra cosa entre partes, obl igándose m u -
luainenic á su observancia. I'acisc.i. 
PACTO, i n . E l eoneierlo ó asiento en que se convienen dos 6 
mas partes debajo de condiciones, ít cuya observaneia se obliga 
cada una. Pactum. ¡| E l consenlimienlo ó convenio con el d e -
monio, para obra r por medio suyo cosas extraordinarias, cm-
b u ü e s y sortilegios. Divídenle en EXPLÍCITO, que es cuando se 
d a e l consenlimienlo fo rmal ; é IMPLÍCITO Ó TXCITO, que es cuan-
do se ejercita alguna cosa á que está ligado e l pacto, aunque 
formalmente n o se haya hecho. Pac/ion. |j KENUNCIAII F.L PACTO. 
i r . Apartarse de l pacto que se supone hecho con el demonio. 
Paa is cum diabolo re mm l iare , pactum respuere. 
t PACilAE. m . p. Per. PACEA. 
f PACHO, m . n. p . fam, de var. FRANCI3CO. 
* PACHON, n i . E l hombre d e genio pausado y ftemático. Len-
tus, m o r o s u í . \\ £— r«A.] m. y f. El perro perdiguero Cy su hem-
bra ] , C f l H ü veua t i cu i , aucupio perdicum aptissiimts. 
PACI10NCICO, CA, L L O , L L A , T O , TA. m . y f. d. de PA-
cnoí í . 
PACHORRA, f. F lema, tardanza y espera. Lentitudo, m o m , 
cmie lo i io , i i m l i i n s , 
PACHORHUDO, DA. adj. El que gasta mucha pachorra, el 
que en todo procede con demasiada len t i tud y flema. Lenlus, 
tardus, segnis. 
PADECER, a. Sufr i r física y corporalmente a l g ú n d a ñ o , do-
lor , enfermedad, pena ó casligo. Pat i . | | Sentir los agravios, i n -
jur ias , pesaros etc. que se experimentan, Pa t i , ferre, sustinere. 
P A D 
][ Estar poseído dealguna cosa; como PAORCRR e n g a ñ o , error, 
equivocac ión ele. r a t i . \\ met . Se dice de las cosas insensibles, 
por eslar expuestas á a lgún d a ñ o ó ser frecuente en ellas; y a s í 
se d ice : este país PADECE muchas tempestades, vientos ele. Pa-
l i , premi. 
* PADECIENTE, p. a. ant. l ú e PADRCBR.] E I que padece, l 'a-
Uens. 
PADECIMIENTO, m . El a d o de padecer, 6 sufr i r c l d a ñ o , i n -
jur ia , enffivmedad ele. Passio, ioier tmtia . 
P A D I L L A , f. Sarlen p e q u e ñ a . Patel la , sartngo parva . \\ Es-
pecie de horno para cocer el pan, que t icn» en medio un aguje-
ro por donde respira y cae la ceniza, furnicul i i s . 
t P A D l I t . n. ant. PADRCKR. Hanl . PERMITIU. Pat i . 
*PADRASTHO. m. El hombre casado con mujer que tiene 
hijos do oli'O n i a i r i m o n i o , respecto de los cuales se le da este 
nombre. Yitricus. ClISeJUnm así por extension v\ i \»c no In i la 
k sus hijos con el ca r iño de padre.] H met. CualquiiM' o iwtácu lo , 
impedimento ó inconveniente que estorbn ó hace d a ñ o cu al-
fíuna m a l c r í a . OÍÍÍ;^, o b s i a a i l t m . \\ El monte, col ina ó lusar ul-
W y d o m i n a n t e à ¡ i lguna p laza , desde ci ei i i i l pueden balir ia ó 
hacerle d a ñ o los enemigos, hlons vet colUs u r b i seu arci immi-
nens. | | El pedacilo de pellejo que se levanta de la carne inme-
úsala a las uñas de las manos, y causa doloi1 v estorbo, ¡iedia ia. 
II Germ. Fisral . | | Genu. I 'vo t t i rador mi contra. 
PADHAZO. m. aum. de PADRE. || Padre m u y indulgente con 
sus hijos. Nimiítm ¡iliis intlulgens. 
* t PADt lE . m. líl que engendra ó procrea otro su scmcjanle 
en su Rspeeie. Paler. {\ Teol. La primera persona de la Sunl ís i -
ma Tr in idad , que e n g e n d r ó y eternamenle engendra á su t m i -
gÉnilo Hijo. Dícese fi'ecuentiiinente mos PADRE y PADRH I?TEK-
NO Pater aetenuix. [\ El IIIÍLCIIO dcslinado en el ganado pura la 
generación y procreac ión ele. Admissarius. | | Se da osle t íUdo 
al pr incipal y cabeza de alguna descendencia, famil ia ó pue-
i)lo¡ y cu cr íe sentido se ( l ieu, que Abrahan fué VADRE de los 
creyeulcs. pater. j | tuet. Cua l í jmcr cosa de quien proviene ò 
procede o l í a como de p r i n c i p i o suyo. Parens. \\ niel, El que fa-
vorece á o l ro , cuida de él y hace olicio de padre; y por exten-
sion se dice aun de las eosas insensibles. Patronus, parentis of-
ficio fungen*. |] n ie l El aulor de ctKilquicv obra de ingenio, 6 
el inventor de otra cualquier cosa. Anclar, inventor. | | E l que 
en lo anliguo fué excelcmc en alguna ciencia ó facullad, l¡i en-
s e n ó , Ui perfeccionó y a d e l a n t ó ; y en este senlido se Harpaâ 
Homero VAHRIÍ de la poes ía . Paler. |] El religioso sacerdote, en 
simal de veneración y rcspelo. Paler. || Nombre que t amb ién se 
da íi los antiguos prelados, santos, maeslros y doctores de la 
iglesia, que suelen llamarse SANTOS PABRRS. II Cualquiera de tos 
que han concurrido fi a lgún concilio do la iglesia. Pater. |[ 
Cenn. Sayo, ¡1 pt. Se entiende no solo el padre, sino t amb ién Ja 
madre en cualquier especie. Parentes. \] Se l laman t amb ién los 
abuelos y demás progenitores de una familia. Proavi . [[Todos 
los individuos de alguna re l ig ion 6 c o n g r e g a c i ó n , hablando en 
común . Paires. [\ — ADOPTIVO. E l que ha adoptado un hijo aje-
no. Adopiaiar. | | — CONSCRIPTO. Entre los romanos daban este 
nombre al que estaba êser i to y anolado como PADRH en el se-
nado. Paires conscripii . ¡ |— RE AI.»AS. El prelado eclesiíislico 
6 cura á cuyo caryo eslá la d i recc ión y gobierno espiritual de 
sus feligreses y súbdi tos . Pai ochus. ¡| — nu CONCILIO- Enera del 
sentido recto, se suele dar este t í tu lo por elogio al que &e jnzga 
muy doelo, especialmente en ma lc r í a s t eo lóg icas , 6 i rón ica-
menlcse usa para notar al que habla cu materias arduas y d i -
fíciles, que no puede saber n i resolver. DoctiKiimix. [] —- im FA-
MILIA ó HR FAMILIAS. La cabeza de la casa y fami l ia , que lu rige 
y gobierna, tenga ó no lenga hijofe. Pater fami l ias . | | — IUÍ LA 
PATRIA ó nu su PATRIA. E l sugclo venerable de ella, por su ca-
lidad, respeto ó ancianidad, ó por los especiales servicios que 
l w o al pueblo, l 'oíer patriae. \\ T i lu lo de honor concedi-
do ¡1 los emperadores romanos, y después á otros monarcas por 
su mér i to ó por adulac ión . || — DBI, YERMO, ASACORHTA. CU —DK 
HANCBCÍA. ant. E l rufián que tenia un lupanar, y e s l a b a á s u 
IVcnle.] I) — na i'ii.A. PADRINO un el bautismo. ¡1 — na PODRPS. 
El sugelo muy cari lal ivo y l imosnero. Pater paupemm. j | — PE 
PROVINCIA. En algunas religiones el súbelo que ha sido provin-
cial o ha tenido puesto equivalente. Prov inc ia l i praefeaur.x 
\mctns apwl coenobitas. ]¡ -~ KSPIBITUAL. E l confesor que cui -
da y dir ige el espí r i ln y conciencia del penitente. Sácen los à 
confessionibus. \\ [PAORE] SO TUVISTB, MADRE NO TEMISTE, HIJO 
MAL DESPERRCISTK, Ó niAUi.o TK ÍHCISTR. ref. que advierte VA 
laltu que hace el padre para la buena criatua de los hijos. Pa-
ire ç a r e n s , m a i r i no» Obediens, filius perditissimus. \\ — KÜKS-
TRO. La o rac ión dominical , e n s e ñ a d a por Cristo nucslro bien; 
y se l lama así, porque empieza de este modo. Orat io dominica. 
II E n el rosario es aquella cuenta de difo 'ente hechura ó 
mayor quo las o i rás , que se pone de diez en diez, pura notar 
<|UR se ha de decir entonces el PAORE NUESTRO. Globulus hi ra-
sario grandior. £ |( — POLÍTICO, PAOUASTRO y summo.} || — 
PUTATIVO. El que es lenido y reputado por pridre, como san Jo-
se respeelo de Crislo nucslro bien. Piilativus pater. || — SANTO. 
Por antonomasia se cnliendc el sumo pontífice, summis p o m i -
fex, papa. \\ Á VADHC RsnttiAROn HIJO CASTADOH Á rx imi !1 
(ÍASAOOR HIJO DBSPHNDEnOll. Á PAURK G U A R H A n o n IHJO GVS-
TADOR. ref. que ademas del sentido recto, por el que signiliean 
qiie frecuentemente sucede ú u n padre avaro ó e c o n ó m i c o un 
lujo p r ó d i M , adttertcn t a m b i é n c u á n contrarios en otras cosas 
suelen ser tos genios de los padres y de los hijos. Avaro succe-
an proi l igut . ¡I i QUIEN ES PADRH, B.ÍSTALE MADRE, ref. que rc-
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prendo al que teniendo pocos múvi los , se queja d e l poco pre-
m i o . Quidquid ubi dei i i r , miníts mereris- | | CÁTALOS AQUÍ SIN 
PADRE, expr. que adv ierte la falla q u e hacen los padres para la 
crianza y ade l an l amíen lo de los l u io s ; lo que reeonocen d e s -
pués que les b;in fallado. En orl»i filii. | | DE PAPBS COJO HIJO 
RENCO, ref. que explica q u e los hijos regularmente sacan las 
costumbres y resabios de sus padres. Pai rum v i t i a imi ta tuur-
filn. II DH PADRH SANTO IIIJO DIAM.O. ref. e o n que se da á en-
tender que no siembre api overha l a huena crianza de los h i -
jos, si eslos son de nial natural . Quod pravum est nat t t rf i , nec 
exemplo nec d o c t r h i á fit bonum. ]| DHJRMOS PAIHIKS V AIIUEI.OS, 
r o n NOSOTROS SKAMOS BIIKNOS. ref. q u e advierte no hagamos 
vanidad de l a gloria h e r e d a d a , sino q u e l a procuremos adqu i -
r i r p o r nosotros m i s m o s . Propria, non avorum, v i l l u s , vera 
t iobi l i tas . |j nE QUÉ MURIÓ MI PAonií? KE ACIIAOI B. i'ef. q u e re-
prende á los que se o lv idan d e la muerte, a u n avisados d e las 
q u e ven en los o í ros , y siempre les buscan a lgún mol ivo p a i l i -
cnlar. A í i D i ' i i m mors mor la t i tu tem »os daceat nos t ram. ¡| DOR-
MIR CON SUS PADHES. f l ' . MORIR. || ENTBB PADRES Y HERMANOS 
TSO METAS rus RÍANOS, ref. que aconseja no se tome parle o n ¡os 
dislurbios entre parienlrs , porque eslos li'tcilmentc se compo-
nen, y después s e pierde l a amistad con unos y con otros. Pro-
pí i iquorum j t i rgut 'ps i componant. || HALLAR PADRR T MADRE. 
Ir . mot. con que se explica q u e alguno liultó quien le cuidase y 
favoreciese, como l o pudieran bater sus padres e n todo lo quo 
necesitara. O/IÍÍIHIWI paternoipte animo patromtm sor t i r i , 
CiSCt. II LOS PAimüS Á Yl'tJADAS v LOS unos i PULGADAS, ref. 
que explicit que cuando la hcrcucuisn lia d e par t i r cutre, m u -
chos lujos, por ricos que sean los padres, eslo e s , por muchas 
yugadas que lengan, siempre les loca ú poco y reparten á p u l -
gadas. Copiosa haereditas divisa tninuitur . ¡| MI PAURR ES ntos. 
expr. con < | i i e nos ponemos en los Imbajos ó desamparos de-
bajo de su palernal protección d iv ina . Deas mihi pater e¿t. jl 
MI PADnH LAS GUARDARÁ, cxpi'. que reprende al que echa el 
trabajo y cuidado á o í r o s , aun cuando debia aliviarlos de él 
por rcspelo ú otra ob l igac ión . Regotiet qu iv i s , d i m olier ego, 
|| MI P A l U t K SE LLAMA H O G A Z A , Y V O ME MUERO U R I I A M R R I i . 
r e f . con q u e se moteja á los que ostentan tener parientes m u y 
ricos ó haberlo sido sus antepasados, estando ellos cu suma 
pobrexa. Majortim divHias jactatts, ipse fame pe r i l . }] MIRNTE 
EL PAII l lR AL H I J O Y N O Bl. HIELO Al. G HAN I Z O . ref. q i l C C l l S C ñ a 
que al hijo suele fallarle e¡ padre, pero q u e r a r í í i m a vez falla 
hielo después d e l granizo- Cei t iss imtm past qrandinem gelit. 
[ II MI PAORE! i n l e i j . Jam. a i d . cuyo senli i lo es algo va «o. 'pero 
parece v a l e r l an ío como, nccuácua in , no por cierlo.J II NO 
AHORRARSE CON ÑADI t i ; N I C O N Sf P A n i t F . ÍV. lam. qui! Se a p l j -
c¡i á l a persona que atiende s o l o á su propio i i t lercs; y t amb ién 
al que d i re libremente su senlir sin g u a r d a r respeto á ninguna 
persona. Alguna vez se u s a solo un miembro de esla f r a s e ; y 
así se dice : NO SE AHORRA CON NADIE, Ó NO SU AHOKRA CON 
SU PADRE. IS'iííít parcere, vec patr i qu idèm. [\ NVESTROS i - A U t i E s 
Á PULGADAS Y NOSOTROS Á BRAZADAS, ref. q U O advierto (JUC lo 
q u e algunos juntan con trabajo, sus herederos s u e l e n disiparlo 
en breve tiempo. Qaod avaras c o U u j i l , d iss ipai prodigus. || 
KUKSTROS PRIMEROS PADRHS. A d a i i y Ev¡ i . d o quienes dvM'. iende 
todit la naliiraieza humana , y ellos provienen inmediatamente 
de Dios , q u e formó del b a r r o á Adan , y á Eva d e su costilla. 
Pr imi parentes. \] PREGUNTADLO Á VUESTRO PADRE, CUE VUES-
TRO ABUELO NO LO SADK. r e f . c o n que s e i io la al q u e pregunta 
á quien no puede saber las cosas, e^pecialmenle cuando lia pre-
guntado al q u e era natural que las supiese, y no le ha dado ra-
zón de lo que inlenla saber. Frustra rem Ujnorames in ter ro-
gas \\ Q l i l I i N PADRR T1EKR A L C A M U Í , SKOOltO VA k j u i c i o . I'e)'. 
que enseña , q u e algunas veces l o s respelos (le amislad ó paren-
tesco hacen torcer la just ic ia . Gratia ei favor stiprenwm l i t i s 
instrumentum. || QUIERE MI PADRE ¡UUÑQZ LO QL-R NO QUIHRR 
DIOS. r e í . con que s e reprende al q u e $<: empcí ia en lograr s u 
antojo ó su voluntad, de cualquiera modi) q u e sea, juslo ó i n -
jus to . Nec impossibilia nec injusta appetcre fas est. | | SANTOS 
PAORES HE LA IGLESIA. I.OS primeros doctores de \¡\ iglesia grie-
ga y lat ina que escribieron sobre ios mislerios y sobre la d o c -
t r ina de la religion, como s a n [ Juan ] Cr i sós tomo, s a n Agustin, 
san Gregorio ele. Los q u e conversaron con l o s upóalolcs y discí-
pulos de Jcsucrislo, se l iaman P A i t n r s APOSTÓLICOS. Sancti vete-
res. II SIN PARRE Ni MADRE, NI PERRO QUR MI! L A D R E CXpr. J a m . 
de que se usa p a r a manifeslar la tolal miIrpeiidenuSa e n q u e se 
halla alguno. Solutus, l íbe r . \\ SORRK PADUI; NO IIAV COMPAMIH. 
ref. q u e enseña cuímlo m a s exenrte y aprovecha el a m o r del pa-
d r e que el que proviene de cualquier t i l u lo . Ni t l l i i i s amor pa -
tr ls amoretn supernt. | | TENER EL PAURB ALCALTIR. Ir. Contar 
en c u a l í f u i i T a sol íci lnd con un decidido protector. Grntid el 
a i tc tor i ia tc pallere {\ TIRAOS, PADUP., Y PASVUSH [POSARSE] HÁ 
MI MADRE, r e í r , que reprende á las mujeres q u e quieren man-
d a r l a s cosas, y cardan todo el trabajo ¡il mar ido es lándosee l las 
ociosas Matrein [ á m i l i n s o t i a r i non decel. \\ UN PAUBK PARA 
CleS HIJOS, Y NO CIF.N HIJOS PARA UN PADRR, IT.f. C O n q t l C SB 
explica y da á cnlender el verdadero v seguro amor de l o s pa-
dres p a r a c o n l o s h i jos , y la ingra l i l i id c o n q u e esíos suelen 
corrcspondcrles. P a l ñ s ergh filios amor, ftliorum ergtt patt ern 
o m o t i mdf ío íipperint*. 
* PADItEAB. n. Parecerse al padre en Jas facciones ó eos. 
lumbres. Patriscare, p a i t i s mores ant formam referre. Ll l fani. 
L l amar mucho un n iño á m padre.] II Hablando de los an ima-
les padres del ganado, es tener fecundidad en Ja generac ión ; y 
por extension en estilo jocoso se dice de los mozos I r a v . m s , 
Admissarium agere. 
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PADRINA, f. MÀDUIJÍÀ, 
PADRINAZGO m . Eí aclo de asistir como padrino a i liautirf-
mo ó á alguna función públ ica . Pt i i i o c i n l i n n , oitspicium. || Kl 
l í l i i lo ó cargo de padrino. P a D m i mumts, oiftcltim. \\ Protec-
c ión , favor quo uno dispensa á otro. 
PADRINO, m , fil quo tiene ó p r é s e n l a á alguno para recibir 
el sutrameiito del Baulismo ó tic la Confi rmat ion. Susceptor 
piterí in baptismo. || l i l aue apadrina, asiste y aeonipafia á olro 
en algim ¡icto l i terario » Aincion p ú b l i c a , como en la loma (le 
M i l i t o , consagrac ión de obispos, juu las literarias ele. Pa t ro-
ÍÍIÍ.Í, aii.ipex, ductor, || E l (¡ue apadrina en las justas, torneos, 
juegos de caHas, desafios ele. Piotecior, adjutor, \\ me l . IÍ1 que 
favorece 6 proteííe it otro en sus pretcnsiones, adelantamientos 
ú designios. Protector, patromts. 
* PADRON, m. La n ó m i n a 6 lista quo se hace en los pueblus 
para salmr por atis nombres el m'micro de vecinos y morado-
res, a v i u m census. || La columna de piedra eon una l á p i d a ú 
insci'ipeion que recuerda a lgún suceso nolable. i lonnwenium, 
cippus. ¡1 mcl . La no!» ptihlici' . de infamia ó desdoro que queda 
en la memoria por alguna mala acc ión . Nota infamiue. \\ fam. 
Et piulrc que muestra demasiado earifio á sus hijos, y liene 
mnclia condescendencia cotí ellos. í ' o / c r n imU ¡n fittos i i i d u l -
qe.us. |i PATRON ó DRCHADO. £ |¡ a i i l . PATHON Ó PATHONO.^ 
PADRONAZÜO. m . ant. PATRONATO. 
PADUONEHO. m . ant. PATHON, por el que tiene el derecho 
del palronato. 
PADUANO, NA. ;idj . E l natural dePadua, y lo p e r t e n e c í e n l e 
a uüla ciudad. Patavinas. 
PÂKZ pair, de PAVO. Hoy es apellido de familia. 
I P.U'. Voz con (¡ue por onomatopeya expresamos el ru ido 
que hace una cosa al caer. 
PAFLON, m . Arq. E l vuelo 0 salida plana que se da a la cor-
nisa ú otra moldura cuadrada por la parte de abajo. Fundus 
p íou i i s . 
* l 'ACA. f. Kl aefo de pasar 6 satisfacer alguna cosa, que rc-
ÜUlarmenle se entiende del dinero. S o í u l i o . \\ La salislaecion 
dr la culpa, dultlo ó yerro por medio de la pena correspon-
dieiilc. Poenne solmio. \\ La cantidad con que se paga la culpa, 
ó la pena con que se satisface, fies so lu ta . \\ l i n i r e los soldados 
el sueldo de un mes; y así se dice r le l ibraron cuatro PAGAS. 
Stipenil i if» menstruum. \\ Correspomieneia del amor ú o l ro be-
n t l i t i o . /teíriiiiííio, umtuum olTtciam. \] — VICIOSA. La que con-
Üeue alyun defeelo en sí qui: la li.icc i n v á l i d a , ti por r a z ó n d r l 
suaeto O dei t iempo. Solutio t 'n iosé f a c t a , l i t i o l a b o r a m |! 
B u i í N . i i'AGA. La persona que prontauienle y sin dificultad paya 
10 que debe ó lo que se l i b ra conlnt é l ; y C'a que obra"] al eon-
trai ' in , se dice MAI.A PAGA, r ac i i i * ad satvendum; v e l c o n t r i t , 
mor osas. [¡ CORREU LAS PAO AS, m. SALARIO, RL SUKI.DO. fr. Es-
tar corrientes, no haber drlcncion en sus pagammloa. Stipen-
din hand inlenmssb so lv i . \\ RS inns PAGAS, mod. adv. con qui; 
ac nota al mal payador; y algunos a ñ a i l c n : TABOH, JIAI. Y ÑUS-
CA. Ad h a l é n d a s qraecas. \\ I.A MAI.A PACA SIQUIKBA KS PAJA, 
ó iiEL MAL PAGADOR AHÍ*QUB SEA I;N PAJA, ref que e n s e ñ a que 
se l i a de tomar aquello que se pueda, p o r no perderlo todo. Si 
solvendo debitor non est, qitidijuid c r e a í t o r i o ft era tur a r r i p i a l . 
11 vnn I.A PAGA AI, OJO. fr. con que se explica la facil idad con 
( in t se cjeculaii las cosas y se hace el Ira bajo, cuando hay segu-
r idad de la pronta recompensa. P rox imd spe f ru i . 
* PAÍiADF.ltO, RA. adj. Lo que se ha de pagar y satisfacer ; i 
cicrlo liempo sffial;ido, ó lo que puede pagarse fáci lmente. Sol-
vendus vel solvi facit is . CU ant. PAGADOR, RA.] j | — m. líl t i em-
po, ocasión ó plazo cu que alguno ha de pagar lo que debe ó 
salislarer con la pena lo que lia hecho. Tempits solutionis vcl 
l u i l i a n i . i . 
* PAGADO, DA. .adj. Placentero, agradable, apacible. P l t i c i -
dns. CHaul. coNiRMO. IIant . Apaciguado, paoilico, sereno. ¡| 
au l . Amigo, favorabli',.311 — DH SÍ. Presumido, arrogiuiU', vano. 
P r a e s i t m p í u o s u s , peudans. \\ ESTAMOS PAGAROS, rxpr . que se 
usa para dar á enlender, que se corresponde por una parte á lo 
que Se merece de otra. Par p a r i re m i hints. 
* PAGADOR, RA. m. y f. El que paga. Solntor. \] [— m . ] La 
fiersona cu cuyo poder entran algunos caudales para satisiacer os sueldos, pagar las deudas pí ihl icas ó pagas de acjuellos á 
quienes están des!huidos; como PAGADOR del ejercito, de juros 
ele. Trilíuniis aerttrius. \\ AL BUKN PAGADOR KO LE DUKLKN 
p t t K K D A S . reí . que d a á entender, fine al que quiere cumpl i r con 
lo que debe, no le cuesta dificullud dar cualquiera seguridad 
que le pidan. Bonne fidei debitor fuci lé pignns offert. || m. 
BUEN PAGADOR ES SEÑOR W 1,0 AJRIÍO. fcf . í|Ue a C O D Í C j í t |a ¡1110-
tualidad de la pag i i , porque así «e h a l l a r á fáci lmente lo que se 
ncocaiU en quien lo d i ò la primera vez. Qui crediia fldeliler 
so lv i t , ownhtm ei credentur bona. 
PAGADURÍA, f. La casa, sitio ó lugar púb l ico donde se paga. 
Ot¡ici)ia solvendo depntata. 
* I'AUAMENTO m. PAGA por la acción y efecto de pagar C II 
ant. t. 'iislo, eotilento. | | a r i l . CO.VSUKLO.I II Á PAGAMENTO, mod. 
ant. A contento, á sulislaccion. 
PAGAMIENTO, m . ant. PAGAUENTO. 
PAGANÍA. f. ant. PAGANISMO por la profes ión de los paganos. 
PAGANISMO, m . El gentilismo ó agregado de los infieles. 
Gemes, ethnicl. || La profesión de los paganos. Ethnica su-
pers t i t io . 
* PAGANO, NA. adj. Lo que pertenece [ à ] ó t& propio de los gaganos ó gentiles. Puganus. \) — m . E l que v i i e v.n la campa-a 6 en el canuto. Paganus. || K l infiel no tiauU/.ado, y que eslá 
fuera del gremio de ia iglesia ca tó l ica . Pagatms, ethtiiais. \\ 
fam. Eí que paga ó contribuye. Qui so lv i t . 
* í PAGAR, a. Dar uno á oiro b satisfacer lo que le debe. Sol-
vere, persolvei e. \\ Causar derecho los gÓneros que se ¡n l rod í i -
cen. Tr ibut is q r a v a r i . \\ mnl. Satisfacer por el del i to , culpa O 
yurro por medio de Ja pena corrcspomlicnlc. Poenas dare, Ine-
j'C. ¡¡ Corresponder al a f e c t o , c a r i ñ o ú ot io beneficio, ilutuis 
ojficiis prosequi , date operas munias. C|| ant. CONTIÍNIAH. H 
anf. Agradai ' , dar gusto 1 II ;•. Prendarse, aficionarse. Síbimet 
arridere. [ E r g à a l iquid affectum esse. \\ aul. Agradarse, ale-
grarse. II an l . Contentarse, darse por salisfechoj 1| CPAGAHI DE 
CONTADO, f r . Satisfacer sin la menor di lación la letra 6 liDra-
miculo que se ha dado contra alguno, 6 pagar luego y sin i n -
terposic ión do l iempo lo que se ha comprado ó se debía . COH-
tinub, ill ic 'o solvere. || — EL POSIÍSO fr . anl. Dar algún iiyuaajo 
á los amigos para celebrar la enlrada en algún nuevo empico. 
iVoi'i muneris occasione cum amici.% compoiare. || PAGARLA DO-
RI.K. fr . Pagar doble el castigo que se merecia, por liaberle Imí-
(lo la p r imera vez. Oupl'i poenarn sub i ré . || PAGA I.O QCR DEDHS, 
SAIÍR.ÁS i.o OVE TIENES, rcf. que aconseja la pront i lud en la na-
g a de lo ajeno, para gozar con quie tud de lo propio. Ais alie-
uum solve, ut ( m m habeas. 
PAGARÉ, m . Papel de ob l igac ión por alguna cantidad a 
tiempo determinado. Cautio de p e c u t ü á solvendA. 
f PAGES, m , ant. Aldeano, payo, vi l lano. Paganus. 
PÁGINA, f. pi,ASA de la hoja de a l g ú n l ibro Pagina. 
* PAGO. n i . La e» I rada di; a l g ú n dinero que ge debe; y lo 
mismo que PAGA. Solu t io , pecuniae t radi t ia . \\ Saiisfaccion, 
premio ó recompensa. I¡e/i iOutio, inerces. }\ En el eslilo vulgar 
se usa algunas veces como adjetivo, y vale lo mismo que PAGA-
DO; y asi se dice : quedó PAGO ; ya está vm. PAGO. [ E n este ca-
so es el p . p . i r r . de PAGAR ] ¡| E l d is t r i to dclerminado [de a l -
guna extension] de tierras ó heredades, csperialmenle de viñas. 
Pagas. [ j) p l . p . Chil . y Arg . E l d is t r i to e n que alguno vive ó 
tiene alguna poses ión . ¡1 — GA. I¡¡. y I . anl . Aldeano, M i l a n o . ] 
I | DAR EI. PAGO. fr . que se usa para avisar á alguno q'ue le so-
b r e v e n d r á ó sobrevino el d a ñ o correspondiente, ó que natural-
mente se sigue á los vicios. Grat iam refer re, retribuere. ¡| 
fr. Se usa t a m b i é n por ant í f ras is para signiticar la mala tovres-
pondencia al beneficio ó servicio hecho, iiea ibueie. |¡ r,N PAGO. 
mod. adv. En saiisfaccion, descuento ó recompensa. Solutionis 
r e í j 'e/>'i/iiiiiO'iis c a u s á . 
* PAGODA, m . [CÍI/JIÍÍÍO significa el templo, lo tengo por 
femenino.] Templo de los ídolos en algunos pueblos de Oriera-
le. T a m b i é n se l laman asi los ído los que en ellos se adoran, fle-
hibrum, fannm. 
PAGOTE, m . fam. Aquel á quien le eclian Iodas tas cargas y 
g r a v á m e n e s , ó ta culpa de lo que o í r o s hacen. Qui omnia et pro 
ceteris so lv i t . \\ Germ. Aprendiz de ru l ia i i . 
t PAGUAR, a. an!, PAGAR. 
PAGURO, m. Cangrejo mas ancho que largo, con la cola muy 
corla y el carapacho recortado en p u n í a s por sus bordes. Tiene 
las bocas m u y recias y la e x l r a n i d a d de ellas negra. Cancer 
paguru i . 
I PAIA. í. a n l . PUA. 
t P A I L A , f. Vaso grande de cobre, azófar ó hierro, que sirve 
para calentar agua, lavarse los piiís y otros ministerios. Peldi-
viwn, g r a n á i s pe lvis . \\ Caldera chata en que se luesla el cacao. 
t PAILAO. m . Pieza de madera en que estriba el espigón del 
(ye de hierro de una tahona. 
t PAILON, m . aum. de PAILA. 
[ PAÍNELA. f. ant. LAZO. [¡ BCIIAR I.AS PAIKBLAS Á ALGITSO. 
fr. ant. A r m a r l e lazo, engafiarle. 
PAIRAR, n . N á u t . Estar la nave queda con las velas tendidas 
y largas las escolas. Solutis velis navnn sistere fluetttantem. 
PAIRO, m . N á u t . El aclo de estar pairada la nave : dícese po-
ner un navio al PAIRO, eslar pl navio al PAIRO. 
PAÍS. m.Hpj í ion , reino, provinc ia ó lerr i lor io . Regio. \\ La pin-
tura en que es l án pintadas villas, lugares, fortalezas, casas de 
campo y c a m p i ñ a s . P í n l a u s c p o r lo c o m ú n cu lienzos mas anchos 
que altos, para que comprendiendo mas horizonte, se puedan 
variar mas los objelos. Topia. |] CORRER EL PAÍS. fr. V. TIEBRA. 
PAISAJE, m . Pedazo de país en la pintura. Topia. 
PA ISANA. f. T a ñ i d o y danza l lamada asi, porque se baila al 
modo de los paisanos ó aldeanos. Tr ipuda rusiici genus. 
PAISANAJE, tn . La gente del p a í s , á distinción de los mil i -
tares. Ten i i o r i i incotae, [\ La circunstancia de ser de un mis-
mo país , y la especie de conex ión ó v ínculo que de ella proce-
de. O' igo, p a t r i a communis. 
PAISANO, NA. adj. E l que es de un mismo Jiaís, p rov inc i aó 
lugar que o l ro ú oí ros . Conterraneus, coytcivis. ¡| Llaman los 
soldados á cualquiera que no es m i l i t a r , en los parajes por 
donde i ransi tan ó en donde se acuartelan. Incola. 
f PA1SILL0. m . d. de PAÍS, por p in lura etc. 
PAISISTA, adj . com. Pintor de pa í ses . 
* PAJA. f. La c a ñ a del t r igo , cebada, centeno y o i rás semi-
llas después de seca y separada de la espiga. Palea. |j Loque 
queda d e s p u é s de Irilladas las semillas y apartado el ¡{rano. 
P A J 
ftegularmcnk' ao dice de la del I r igo, cebada v centeno, la cual 
sirve para nlimcnto de las hestias. Palea. 1] Se usa tamhien por 
cualuuier arista ó parlccilla pequefta y dulj/ada de algiinü ye i 'ba 
6 cosa semcjanle. St ipula , palea. f| met. Cualquier cosa ligera, 
de poca consisfencia ó enl idad. fiet levis, inanis. II mel. Lo 
i m ' i l i l y dcaccIüKlo P » cualquier mnlcrin, á f l i A t t i i c i o n de lo ei-
cofiído de ella. Hejectañea. [ || La raya formada por un cuerpo 
ex t raño en alguna piedra preciosa.]' II p l . l íspvcte do in lc r j tc -
cion de que so usa para dar ú enlendcr, t¡ue e u aluima cosa JIO 
queda rá uno inferior á o t r o ; como jior rjemplo.- P tdro os muy 
valienle; y o l ro d i c e : p u r a Jmin PAJIS; eslo es, no lo es me-
nos. IVec tuin/is. II — DB AGUA. Cierta cantidad 6 medida de ¡ij^ua 
en los repartimientos de la de lus fuenles, quo es ia d t í d m a s e x -
ta parle de un real. Aquae fluenüs mensura quaedaui. | |— un 
M E C A Ó P A J A l i K K S O d l S t X T O . E S g U l S A S T K . H — LAUCA. de 
cebada que no se t r i l l a , sino q u e s e queltranta h u m e d r c i í n d o l a 
para que no se corle. Uonle i palea levitcr coi i i r ' t ia . || 
Apodo que vulsíarnienle se da á l a persona q u e es en exceso a l -
ta, delgada y desairada. í í o t m p r a e l o n q â el g n i c i l i s i f i tmá. \\ 
jvuscxn I,A PAJA BN EL o i r o . i r . l i l i scar ocasión 6 corlo molivo 
para hacer mal á o l r o , refiir ó descomponerse con él. Jurga 
causas quaerere. || UCIIAR PAJAS, fr. coloque s e explica un gé-
nero rifs sorteo q u e se liace, ocultando eulre los dedos tantas 
pajas ó palillos de í iyuales como son los sugclos q u e sortean, y 
e l que saca la menor pierde lu suerte- S l ipul i s sarlem quaere-
re. II HS D A C A [ .AS PAJAS Ó ET* AI.7A AT.I.Á RSAS PAJAS. e X p l ' . i'am. 
con que se da A entender la brevedad 6 facilidad con q u e se 
puede liacer alguna cosa. Fac i l l ima negotio. | | KN OfÍTAMR M.I.1 
RSAS PAJAS. loe. fam. Con suma p r o n l i l u d y biv.vcdiut. í ' e i i j i i á m 
c i to , celer'uer. \\ NO DORÍIIÍISR EN J.AS PAJAS, fr. Estai' con v i -
t i lancia y aprovecliarse IJÍCII de ias ocasiones- Acc.urañüs , so* 
lerier rem aqere. | | NO IUJIKRIE RCIIADO Á ALGUNO PAJA KI CE-
t i A H A . I r . fatn. con que se d a á eiilendcr no conocer d no liaher 
Iratado a l sugrto de quien se lialila 6 se pide inrorme. Híiíirf 
t t f t w e . |{ NO MONTAR A NO IMPORTAR UNA P A J A . I r . COIl (JUO SC 
tfesprfcia alguna cosa por inútif ó de poca entidad. N i h i l iu ie -
rext, i-efert. || NO PESAR UNA PAJA. ' r . niel, con que se da á en-
tender l a Üyereza, poca impor tanc ia y sustancia de almma co-
s a . Pro n ih i to true. || pon QIÍÍTAMH AI.LÁ ESAS PAJAS, loe. fam. 
Por cosa d e poca importancia, sin fundamento ó r a z ó n . Levis-
í í t t i i í C í í í í í i l , t emeré , l e r i i e r || QUITAR I.A PAJA fr. fam. q u e , sir-
ve para denolar el pr imero que lieliió del vino q u e habiaen 
una N f i s i j a . Viii i ini p r n e g m i a r e , delibnre. \\ SACAR I.A PAJA, i r . 
OUITAR I.A PAJA, II ¿SACAR] PAJAS, fr. SACAR CARTAS. |¡ j ^ S A C A R PA-
JAS] A SACAR PAJAS HH UNA AI.RARDA. fr. fam. con (pie se ma-
nillesta q u e alguna cosa es muy fácil y no liene que saber, l i e m 
facitliufriiH esxe IITOIIO RSO BS PAJA. expr. q u e se aplica al es-
crilo ñ d isposic ión que no liene s i i í l a n c i a . Verba sunt prarsfis 
inania. [| TOMAR I.AS PAJAS CON EL COGOTIÍ, 6 ALZAR I.AS PA-
JAS CON LA CARRZA. fe. fain, eon que fie du a enlcnder que a l -
guno h a caldo de espaldas. A l e iga cadere. || VRR LA PAJA m 
EL OJO A J R N O T NO l.A VIGA BN R l , S U V O . v e t . <|1IC CXpliCa COIl 
cnánla facilidad reparamos en los defectos ajenos y no e n los 
propios, aunque sean mayores. Vídet festucularn iñ aculo f ra -
I r i s su i , e l trabem ín oculo sito non i'Ulet. 
PAJADA, f. La paja cocida, revuelia con salvado, que se da 
por regalo, para que engorden las bestias. J>íiirnen!iinm>i pa -
lea ¡um. 
PAJADO, DA. adj. Lo que tiene e n í e r a m e n t e el color de pa-
ja. Pali idus. 
PAJAR, m . El si l ío ti lugar donde se cne.ierra y conserva la 
paja. Pa l ra r ium. \\ PAJAR VIKJO PRESTO SK BNCIENHB, 6 KI- PA-
JAR V I R J O , C U A N O O SE E N C l E N D R , M A L O ES DE APAGAR. DÍCCSe 
tambiim .- PAJAR VIEJO ARDE BIAS PRESTO, rcf. que advierten 
Íue cuando una pasión se llega á apoderar de un viejo, con d i -eullud la vence, ¡ n o r d i n a t i an imi affectus i n a x i m è in senectu-
le cavemfi. 
PÁJAHA. f. p rov in . COMUTA, a r m a z ó n etc. | | — PINTA. Especie 
de juego de prendas. Q(iirf«in tudus sic dictas. 
* PAJAREAB. a. [ j i . ] Cazar pá ja ros . Av íen la s , passeres rap-
tare, a t t r t tpar i . \\ met. Andar vagando sin trabajar, ú ocuparse 
en cosa i i l i l . Otiari , vagar i . C\lP- Méj- Eeiiar ü correr un caba-
llo do resultas de haberse e a p a n í a d o . lií). Méj. Ser una persona 
deseunnuda.] 
PAJAREL, f. Ave de unas cinco pulgadas de largo. Tiene el 
lomo rojizo oscuro, la cabeza y el cuelio ceniciento, y fas alas 
R e g r a s , con una mancha blanea en medio de cada remera, y 
0|l'a igual en l a extremidad de las plumas de lu cola, que l am-
inen es negra. El macho se distingue en lener el peclio coear-
nadí). así como la parte superior de la c a h e z a . Se alimenta do 
semilhs, prefiriendo entre ellas la linaza y el cafiamon. l-'rhi-
gdla cmnab ina . 
PAJAnEBA, f. La jauta grande 6 aposenlo donde ee c m n po-
jaros. Caven passertim. 
PAJAItEBÍA. f. Abundancia ó mucliedumbre de pá jaros . PÍIS-
serwn capia. 
* PAJ A BEBO, RA. adj. que ae aplica á las personas de genio 
excesiva mente Imlivo y chancero. Jnculitrix, fes t ívus . || Se apli-
CÍI a las lelas, adornos rt pinturas, cuvos coloren son demasiado 
luertes y mal casados. Tela color ibus male composiiis disi'mc-
Cl ip- •*'«. N . Urioso, de pujanza, hablando de caballos. | | p . 
Néj. KSI'ANVAIUZO, l elativuuiettli; á lo* i i i i i i u o s . ] U — m, Rl que 
^ emplea en cazar, cr iar y vender pájaros. I ' assenm vemliior 
ant auceps. 
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1 PAJARICO, CA. m . y i", d . di: PÁJARO. \\ PAJARICO QÜB Bacx-
cnA, ESCUCHA KL RBCLAMO r i E su DAÑO. ref. que enseña que el 
que procura indagar la opinion que de él se tiene, suele o í r co-
sas que 1c desagradan. Siispicax ausa t t t a io r f o r s à n de te au-
diet, quod mtlisse poeniteai . 
PAJAJt lL (HACER), fr . ft'duf. Amarrar el p u f i o d e l áve l a con 
un cabo, y cargarte l iãcia abajo para que esté fija y tiesa, cuan-
do es viento largo. Yetutn alUgare. 
1" PAJARILLA, f. d. de PAJARA. || P l añ ía , AGIIII.FÑA. N El ba-
i o dei cuerpo del animfi l , y mas par l icn lannenle el del cerdo. 
Splen pori iuiis. y mel. E l efecto del empacho 6 vcrgtleiua que 
corla el hablar, especialmente e n p ú b l i c o , y muda la voz na-
l u r a l . I lu ts i ta i to tu loqueada. \\p. A i : PALOMILLA, por el ¡osée-
lo que destruye la cebada, [[ AUHASARSIÍ I.AS PAJARILLAS, fr. 
mel. llueer m à c h o calor. Simimo calore a r d e r é . \\ ALBGRARSR k 
UNO LA PAJARILLA 6 I.AS PAJARILLAS. Ir. mol. y fam. con que 
sc pondera el gus ío y salisfaccion graiule que se tiene con la 
víala 6 el recuerdo de u n objelo agrailaldc. i l a x i m b gaudere. \\ 
ASARSE ó r.ARRSR I.AS PAJAniu.AS. I r . met . A tin ASA ft su I.AS PA-
JARILLAS. II iiACRR TÜMBI.AR LA PAJARILLA, fr. met . Poner mie -
do á alguno, l 'uvo 'em vel l imorem iucutere. \] TRAHRI.H LAS 
PAJARILLAS VOI.ANÍIO. f r . met. Dar gusto y complacer á alguno 
en todo cuanto apetece, por dilíeil que sea. Altcujus volaptaH 
sintiere. 
PAJARILI.O. m . d. de PÁJAIIO. j] í cinco PAJAHILLO CHICO NI-
PILI.O. ref. que e n s e ñ a sc debe medir c o n la calidad ó dignidad 
de los sugetos el porte y trato, para no hacerse reparables. I'flií-
perem ( í o i n t t u m i ex igua decet douats. \\ AL PAJARIU.O OWE 
HA DB p R R m m , AMI.LAS i.R HAN iiR NACER, ref. que ensuñu que 
la prosperidad y elevación suele causar á muchos su ruina. Ma-
guun) est i t i m m MÍ ¡i excelsa ate per iculum. \\ El . MAL PAJARILLO 
LA LENGUA TIKNE poa CUCIIÍLLO. ref. que ense/la que el ma ld i -
ciente se d a ñ a á s( mismo. Lti tguAseipstm 'mierficit maledicus. 
T PAJARITA, f. d. de PÁJARA. || ~ DE LAS K1BVB9. Ave, AGU-
ZA NI I?VB. 
PAJABITO. m . d. dC PÁJARO. II CARA PAJARITO TIRNB SU 111-
CARITO, vef. que denota que una persona, por quiela y mansa 
que sea, se i r r i t a y enfada lamhien algunas veces. Nemo nun-
qi tàm i ra \c i tur . \] QUEDARSE COMO va PAJARITO, fr. mel. con 
que se significa que algimo ha muerto con sosiego, sin hacer 
gcslos ni ademanes. Placidum obilum esse. 
* T PÁJARO, RA. m . y I . Nombre gct i¿r ico que comprendo 
toda especie de aves, aunque mas especialnienle se suele enten-
der por las pequeñas , Cy e n (a t e r m i n a c i ó n masculina se loma 
de. o rd inar io por el o o n t u o w ] . ¡'assvr. \\ met. A s t i l l o , sagaz y 
eanleloM). S n r j n . T , calt idns \\ m e t . El (pie sobresale 6 es especial 
p n alguna materia, parl ieularmenle en las de r epúb l i ca . E rce l -
lens, praesians.\\ — ARAÑRRO. Ave de unas seis pulgadas Tiene 
el pico arqueado, delgado y largo; los piéa cortos y fuertes, y 
el cuerpo de color cenicicnlo que l i ra á azu l , y las alas man-
chadas de encarnado. So alimenta de ¡nseelos que caza trepan-
do por las paredes. Cer th í a m u r a r í a . \] — BITANGO, provin . CO-
MRTA, a r m a z ó n Cetc.]. II — RORO. Ave de p iú y medio de largo, 
con el pico negro, compr imido y alesnado, el lomo negro y e] 
pecho y vientre Illancos, l i s ! como la « t r e m i d ^ d de las reme-
ras. Anida en las costas, y es tan e s túp ida y lan t í m i d a , une se 
deja coger y matar á mano. Coltjmbiis t r o i l e . [_|| Arousto 
que se cultiva en algunas partes de Cl i i l e , para aprovechar la 
resina que destila, la cual sirve para tapar jas vasijas en que se 
consenac t v i n o . ] t ] ~ BURRO. Ave, RARIAIIORCADO. [RABIIIOR-
CAOO.^H —CARPINTRRO. Ave de. unas diez pulgadas de largo y 
enteramente negra, con una mancha roja en la pane superior 
de la cabeia, y tiene el pico muy largo, eslrccho y punliagudo, 
y la lengua asimismo m u y larga, c i l indr ica y llena de aüui'jo-
nes en su exlremidad. Sti alimenta de insectos, que saca con su 
pico y lengua de las grietas de las cortezas de los árboles , sobre 
los cuates vive de continuo. Picus martins. \\ — DEL SOL. Ave. 
AVE DEL PARAÍSO, en su nri mera acepc ión . U — IVIARLO. Ave de 
p ié y medio de largo, enuTanicntc negra, con la eatieia blanca, 
una mancha roja en el encucnlro de las alas y los piés verdo-
sos. Es pesada y pere/.osa, y- vive co i í s l an l emen tc sobre las 
aguas, en donde se a l imenla de pececillos. Fú l i ca aterr ima. 
— i.oco. Ave, PAJARO SOLITARIO. CII — MONO. Ave pequeña de 
Qui lo y algunas o l r a ' parles de la Amftrica mer id iona l , de co-
lor pardo, que canta con gran variedad de voces, é imi ta la hu -
mana y las de muchos animales. Vive en union con las avis-
Sas, y entre ellas forma su n ido . ] || — s i o s f i A . Ave la mas peque-a de cuantas sc conoceti , pues apénas llega ix una pulgada de 
largo. Por el lomo e s de color violado con eambianles que i m i -
lan el b r i l lo del oro y de las piedras preciosas, y por el vientre 
es blanco, con el pico recio, laruo v ne^ro. Seallnncnla del néc-
tar de las (lores que c impa , y fabrica su n i d o de vilanos en las 
ramas mas Helgadas de los á r b o l e s , en donde los Ciieiga ron las 
fibras de varias plantas, para ponerlos á cubierto de algunos 
insectos que gustan mucho de sus huevos. Hay de ellos varias 
especies. Travhiliis minimus. \\ — MOSCO.»*. Ave de unas cinco 
pulgadas de lanço, de color cenieicnlo, con la cabeza ronza y 
las alas v cola negras manchadas de voio. Se al imenla de i n -
sectos v semillas, y fabrica su nido de vilanos fuertemente en-
tretejidos, r e lo izándo lo exleriormenle con r a í c e s , y cub r i én -
dolo por encima con un tejido do liojas, lo cuelga con las fibras 
de algunas plantas de la» rumas de los árboleá. Parus penduli-
aus. Tl ~ N.NO. Ave de uno» dos pifo de largo, que carece de 
plumas, y solo eslá cubierta de p lumón largo. Tiene el lomo, 
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l o i pifis y la cabeza negros, c l vientre blanco, el pecho ceni-
d e n t o y l a s alas nc^rua miincliaii;.s de blanco por debajo-, «¡Ids 
las licne cuWcrlas tie plumun, y son setnci¡mles á unab aletas, 
l l a b i l a e n el mar, e n donite n a d a con mucha ligereza; no pue-
de volar y para andar ee ayuda con las a l a s como de piés de-
Uulcioi. 'Diomedea de i^ r sa . |j — POMI.LA. Ave. MARTIM PESCA-
POK DiósiiJo esle nombre poi que M m i n que después de muer-
to a l i u y c M l a l a poli l la . || — BESUCITAIIO. Ave, PÁJARO MOSCA. || 
—'BOIITARIO Ave d o unas ocho pulgadas de largo, de color 
nardoóscuro , manchada d e blanco. Se al imenlu de ¡osée los , de 
iivaa y de otras f ruías , gnsla d e la soleJad, anida e n los e d i l i -
rios aiTiiinados, v liune e l canlo dulce y agradable. Turdits so-
íi tari i ts . II — TONTO, A VE TONTA. \\ — TRAPAZA. Avcde unas c i n -
co p u l i d a s de largo, de color rojizo, con las alas purdopseu-
ras. y la cola, la cabeza y los piés JIOLTOS. Se alimenta de insec-
tos v srntil lasy anida en lierra. Taci l ta t M o t a c u l í Q spaiazimi . 
II PJÍJAHO T n i G U E R O NO RKTHKS RN MI GRANRBO. ref. que ense-
ria lo p o c o ijue se debe fiar de los que es t án bahiluados al v i -
cio. Apage, improbe. \\ p . Ü A n o VIEJO KO ENTRA EN JAULA. I r . 
que enseria que á los versados ó experimentados e n alguna cosa 
no ra fácil engaña r lo s . Annom vidpes hand captiur laqueo. \\ 
c inco PÁJARO PARA TAN GRAN JAULA. I'r. con que se nota y za-
hiere al que fabrica ó habita casa, q u e no es correspondiente 
por excesiva á 8 t i estado 6 diíinidiul. Se extiende inetaforica-
nienle á s ign i lkar el poeo múri to 6 prendas de alguno, para el 
empleo ó d i t í i i i d a d que posee ó prelemle. Magnim tnt i tUH hnx-
/)¡(¡.Í hoipti ' ium. ¡I Ei, PÁJAIIO voi.6 ó YA VOLÓ, xot .à HL GO-
LOM1R1NO. ¡| MAS VA LE PÁJAIIO EN MANO (JUK RUITHH VOLAXIIO. 
ref. yue aconseja no so dejen las cosas sesítiras, aunque sean 
u o i - l a s , por la esperanza de o i rás mayores que s o n con t in t í en -
t e s . Cerluin pro incerto ne mt tn to . \\ QUIKN PÁJARO HA I>P. TO-
3UEl, NO uA ni! OJEAR, r e t . <|iiecnsefia i j u e para conseguir l o s t i -
n e s , n o s e h a n d e l o m a r los medios e o n l r a r i o s í i ellos. Vasserem 
m c a p í e s , stle. || SALTAR EL PAJARO I>UL NIUO. fr. met. con que 
se t ixplira que alguno se huvó d i t s i i i o ó paraje donde se dis-
eurria l iaüür le , y.se l o liuseaba c o n cuidado. Aufitgere, eváde t e. 
I'AJAÍtOTA ó 'PAJAROTADA, f. La noticia que se tiene por 
falsa y mentirosa, ó por mentira grande, ó por voluntananien-
le Ungida. SpeciOMin memiaciitm. 
PAJAItOTIi. m . a i i in . do PÁJARO. 
VAJAIt l tAIX). m . líl pá jaro grande, desconocido ó cuyo n o m -
bre no se satie. Imii ianis ignoiuque avis . \\ met. E l l i o ñ i b r e d i -
í i m u l u d o y asluio. 
PAJARUCO. m. PAJARRACO. 
PAJAZA, f. El deshecho que los caballos dejan de la paja lar-
ga que comen. Strainea pateatmn. 
PAJAZO, m . El g o l p e que las caba l l e r í a s suelen darse, en los 
ojos con las c a ñ a s de las rastrojeras. Scapt in ocuUwi i m p u r t i o . 
t PAJE. m . Criado cuyo ejercicio ea a r o m p a ñ a r á sus amos, 
asistir en las antesalas, servir á la mesa y otros minister ios de-
centes, v doimíst ieos. Minister ephebus, puer assecla. || ~ HE 
BOLSA, l í l paje del scerelarlo del despacho universal y de los 
tribunales r e a l e s , que lleva la bolsa con los papeles, ¡ n g e n m i s 
puer s c r h ü i cristos, deportator. || —- DE CÁMARA. E l que sirve 
dentro d e ella á su s eño r , i f in is ier ct ibicnlai ius. \\ — in¡ CUION. 
líl m a s antiguo de, los pajes del rey, íi cuyo cargo estaba el l levar 
l a s armas cu ausencia del armero mayor . Anmqer regias. Q |¡ 
— DK HACHA. El que va (leíanle de su amo ó de otra persona 
alumbrando con el hacha.] || — I»H JINETA, líl que a c o m p a ñ a -
ha al e n pi lan llevando esto d i s l in l ívo de su empleo. Minister 
ducts tib ins igni . \] — BR LANZA Ò DE ARMAS. El i ] u o lEova l a s ar-
ums, como la espada, la lanza etc., p a r a serví rse las á su amo 
cimndo las necesite. Armiger. ¡ | — ú I»AJIÍ OH ESCOBA. Cualquie-
ra fie los nmdiaehos destinados en ius cml iarcac íones para su 
limpieza y aseo, y para aprender el olieio de nu i r iñe ros , optan-
do a plaüiis de grumete eiiíindo tienen m a s edad. [ Kti el dia ya 
no se llevan á bordo lates muchachos.] Mesomula. \\ DONIHÍ 
F r E s r n PAJÜ, so SKAS F . s c r i i i i R O ref. f |ue enseña , m í e se deben 
evitar l o s mol i v o s de envidia que causan á los que han sido sus 
c o m p a ñ e r o s , los que ascienden á clase mas l ionorí l ica. Honores 
ne nwbias ub^novus homo dici possis. 
PAJEA, f. Nombre que se da cu t ie r ra de Toledo á der las 
malas l e ñ o s a s , que por la mayor par lo son del géne ro (le la j a -
ra. CU t i species var íe te . 
t PAJEAR, i i . fani. Ser molcslo. 
* PAJECICO, J.LO, TO. m. d . de PAJE. || CPAJECILLO.] p . And 
E l bufete p e q u e ñ o en que se ponen las luces. Parvus abacus 
ménsu l a . 
PAJEL, m . Pe?, m u y eomun en lodos los mares de E s p a ñ a . 
Es ovalado, compr imido , de color de carne, que d e s d e el l omo 
se aclara hasta t e rminar en el vientre en plateado : las aletas 
d e l lomo y la de la cola son encarnadas, asi-como la cabeza. Su 
carne, es comestible y b a s t a n t e estimada. Spartts ergi l i r inus . 
PAJERA, f. Pajar p e q u e ñ o que se tiene á la mano en las ea-
hallerizas para servirse prontamente de la paja. Paleae reposi-
lo r iu tn . 
t PAJERÍA. f. fam. Molestia, enfado. 
3 PAJERO, n i . El que conduce ó lleva paja ít vender de un 
lugar á otro, i 'aleae asportator, vendi tor . C(¡fam. Hablador 
i t ñ sustancia.] 
« P A J I N A , I L A , TA. f. d. de PAJA. HCPÁJICA, I.I,A.] Cigarro 
hecho en hoja de m a í z . 
PAJIZO, ZA. adj. Lo que está hecho 6 cubierto do paja. Pa-
P A L 
leatits. II Se dice del color parecido at de la paja. Pa í l i dus . 
i I 'AJO. m . Árbol de F i l i p i n a s , de cuyo tronco se hacen em-
barcaciones menores de una sola pieza. 
•¡•PAJON, m . aum. de PAJA. La que es larga y gruesa. | | p . 
Am. M. i c i i o . [I p . Am. M. El terreno poblado de iefio. 
t PAJONAL, m . p . Am. M. ICIIAL. 
PAJOSO, SA. adj. Lo que es de paja ó tiene mucha paja. Pa-
learius, ptdeatus. 
f PAJOTE, m . Tejido de paja y c a ñ a s con que abrigan las 
p lañ ías en los jardines. 
PAJUELA, f. d . do PAJA. II Pedazo delgado de c a ñ a h e j a , cuer-
da etc. mojada en a lc reb í te ó azufre, que se usa en las rasas pa-
ra encender prontamente luz . Sulphur a n í s calamus v e l fun i -
culus. 
-f PAJUELERO, RA. m. y f. El que hace 6 vende pajuelas. 
PAJUJEHO. m . prov'm. Lugar en que se ponc í i p o d r i r la paja 
para hacer de ella est iércol , s i e rqu i l in ium. 
PAJUNCIO, n i . Nombre que por desprecio se da al paje. 
PAJUZ, 7.0. m . p . Ar. La puja á medio podrir y desechada de 
los pesebres. Stramen pa lea tum. 
PAL. m . Blas. PALO. 
* PALA. f. Instrumento r ú s t i c o de que se sirven los labrado-
res para traspalar el trigo y otras semillas; el cual es cm peda-
zo de labia como de pié y medio de larga, y poco mas de un 
pié de ancho, con un mango redondo de la misma materia. Se 
usa t a m b i é n fuera de la labranza en otros minis ter ios , Qlam-
bien en otros ministerios de l a labranza,] como moYur la lierra 
ele. Pala. || El mismo inst rumento iicelio de hierro casi de la 
propia f igura , que sirve en las cocinas para revolver la lumbre 
y otros usos. F é r r e a pnla . \\ El ins l rumento de que se sirven 
en los hornos para meter y sacar el pan, con un mango de palo 
de dos ó t r e s varas. Pala f u m a r i a , infurnibulum. j) En el juego 
de la pe ló la es una tabla gruesa con que se impele la pelota. Es 
como de dos tercias, con una e m p u ñ a d u r a ó mango, el cual A 
p roporc ión se va ensanchando hasta formar en el remate uno 
como s e m i c í r c u l o . Afórrase por lo c o m ú n en pergamino, el 
cual se p e y a con cola, para que los golpes no nijeñ l á t an l a . 
hignea pa l a lusor iae pilae jaciendue. |] En el juego de la ar-
otla es un ins l rmnei i to de madera con que se coge y l i r a la 
hola, largo de rasi un codo, un poco címciivo y acanalado, eon 
su corle por la punta, y un mango corlo PalunUa Insoria. |¡ La 
parte ancha di-I remo con que se hace fuerza en el asna, ituini 
palnmla. £ || Cada uno de los cuatro dientes que muda el polro 
á ios dos a ñ o s y medio ] || Eul re lapidarios el asiento del metal 
en q u e se engastan las piedras. Pa la , funda. \\ Entre curlidos'cs 
el ins t rumenlo corlante que sirve para descarnar las pieles. 
Lor'uiriortnn cutter. \\ La parle do a r r i b a del 7.apalo, q u e r.o¡ífi 
lodo e! c m p c i i m y los dedos del p ié . C«icei r e í crepidarum nh-
si ragi t lum e x i i n w m . \\ Lo ancho y plano de loa dientes. Brochi-
tas. \\ mel. Astucia ó art if icio para conseguir ó averiguar algu-
na cosa. Soler t i n , asms. II La destreza ó habil id ' id de a lgún su-
eto, con a lus ión á los diestros jugadores de pelota. Solertia, 
dexleri tas. C\\ M i l . La parle plana de la charretera (le la que 
cuelgan los canelones ] 1] CABE ou PALA. mel. La ocas ión ó lan-
ce que impeiisadamciilc se ofrece para lograr lo que se desea. 
Oc.casin, appnrumi tas , fausta sors. ¡| CORTA PALA. fam. El que 
ts poco inlei igenle en alguna cosa, ¡ inpcr i tus . [| HSO LO APAR-
TARÁ 6 ACARARÁ LA PALA Y EL A ZAHON, ref. COI) que SC ÜU á 
entender que solo la muerte puede desarraigar una costumbre 
ó aléelo. An imi affectus au l inveteruia consuetttdo s o l á morte 
scindi possum. t \\ IIACGB LA PALA. fr. p . Méj Encarecer el mé-
n l o v valor de lo que se vende.] H HACER PALA. fr. Bul re los j u -
gadores de pelota es poner la pala de l lnne para recibirla, y 
que se rebala con su mismo impulso, l ' i loe ictum firmUer palA 
sustiuere. II — — Germ. Ponerse un ladrou delante d e alguno íi 
quien se quiere robar, para ocuparle la vista. 1) MKTIIR t.\ PALA. 
[r. mel. E n g a ñ a r con dis imulo y habi l idad. Versuiè vet subdo-
lè circiimucnire. II CMKTHR] SU MEDIA PALA. fr. me l . Concurrir 
eu parte ó con a l g ú n olieio ¡i la consecuc ión de a l g ú n inlci i to. 
Concurrere, a u x i l i o esse. 
* T PALABRA, f. Voz arltaulada 6 dicción signilleativa. Ver-
bum, vox . ÇH Se toma á veces por la facultad de hahlar , como 
cuando decimos : so quedó sin PALARHA.] {| El e m p e ñ o que ha-
ce alguno de su fe y probidad en Icst imnnio de la cerleia de lo 
que refiere à asegura. Fides da la . || Teol. El Hijo imi^éei i lo de! 
Padre, que, t a m b i é n se, l lama VERBO. Verbwn. || Promesa ñ 
oferta. Po í i i c i í í i i i o . 1| Junta esta voz con las p a r l í r u l a s NO Ó NÍ, 
y el romance de a lgún verbo, sirve para dar mas fuerza á la 
negación de lo que el verbo significa. Con la pa r t í cu l a « o s e 
pospone al romance del verbo, y con la p a n í c u l a NI se anlcpo-
ne; c o m o : no entiendo PALAIIRA; n i PALABRA entiendo. Kec 
verbitm. || ant. PROVBRBIO, sentencia ó pa rábo la . 1! ant . El me-
lal de la voz. Kocís somts. || p l . Las dicciones ó voces s u i « r F l i -
ciosas, regularmenle e x t r a ñ a s y muchas veces de ninguna sijf-
n i tkac ion , que usan los so r t í l egos y hechiceras en sus énilius-
les. incai i ta t iones , carimna. || E l texto ó sentencia, sacados de 
algún autor ó escrito, conducentes á a lgún a s u n t ó q i ie se trato. 
, Verba. \\ Las que constituyen ta forma de los sae rámei i los . Ver-
ba, forma sacramentontm. | | Especie de inlerjcccioi.i que se us-i 
para l lamar á alguno á convei'saeion. T a m b i é n se'diCe, C j C8'0 
es lo mas co r r i en t e , ] UNA PALABRA. Paneis te Voto': H —- TU 
DIOS 6 niviNA. E l Evangelio, la Eserilura, loa sermonesy doc-
t r i n a d o los predicadores evangél icos . Verbwn fíei. \\ —PBJIIA-
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THiMOSio.La que s e da r e c í p r o c a m e n l e dccon l r a i í r l c y Be acen-1 
la, p o r la euat (imidan obligados al eumplimieti to Jos que la 
dan. U i i i r i t no i i i i spottsio. [¡ — nn BEV. loe. $i¡ ussii p a v a ciu'aru; 
cer 6 ponderar la seguridad 6 c e r l e m de la palabia cjiie se da ú 
oferta que se hact!. Coti.itans, c e r í n filies. \\ — onos*. La t )wi 
j¡o l Í H i i i I n i i lc lcrni inudo, y se diet* p o r diversion ó pasatit'miio-
Verhiim OÍÍOSKIJI, t u r p i . \\ — PI;S*I»\. 1.a injuriosa ó s e n s i b l e . 
SÜ usa co nmi! ni en le on plura l . Ve>b« grur ian t ofletisfoiiis p le-
na. I) - PICANTE 1-a qui! I i i e r u y n i o r l i u t ' a al q u e se le dice. 
Aciiiealum verbion. |! — POR I» A I . A BU A mod. adv. l in leramcnle 
y eon i lw l i i i c i on , sin o m i t i r \ m . ' i l ^ u i i a en lo que se dice, escri-
be y liasladit. Ad verbntii, totulem vcl eisdem verbis. \\ — i'ftu-
ftAPA. El díclio q u t ; incluye en sí mas seidido que e l que inani -
ílcsla, y s e deja al d i s c u r s o del (ine lo oye, Dafcin eeí minncia 
i ' e r t o . l t C i ' A i . A B R A B ] AI. AIIIB. l . a i q u e no m e r e c e n a p r e c i o , por 
la iiisiistaiipinlitlaií <U'l que l ¡ i s dice, ó por ei p o c o IniKiamcii lo 
en míe se apoyan, ¡ ñ a m a verba. | | CPAI.ARRASJ IIR n r i i N A CHIAN-
IA. Exprés»)o i í c s d e cortesía 6 d e eumpliniicnto. officiasa ver-
ba. II (.PALABRAS] «B LA LEV 6 DRI. ni'CLO. t a s que las leyes 
dan y señalan por fii'avenienle injur ios . is , v (|iie o l e n d e n y p i -
den satisfacción- Verba t j ravi te i coiitinnetinsa. \\ CPA'-ABBASJ 
DBORÍCUI.O. Aquellas respucslas ü i i l i l i o l ú ^ i e a s queatyiinas p e r -
sonas dan á lo tjiic su l e s p r e ^ i i i l a . d ib IVa/ . a i idü lo q u e fj i i i i t-
ren decir, ve la i o m n i l i reipotisa. CU PALABRAS DK PRIÍSKME. 
Aquellas por IÜS c u a i e A se obligan ini i lnameii le el hombre y la 
m u j e r á i T c i h l r s e por esposos en e l a c t o m i s m o de pi oinelei l o . ] 
í¡ VA LABRAS BE SA>TO. l'NAS l'E ( ¡ A T O . ITÍ. C O l l ipifi SO le H O l ü 11 
alguno (lo hipí icnl i i . Ciuicisè shnrtt'is, el bacclinnalia vivi.<¡. | | 
D'Ai.ABBAsj FIÍSGIIIAS Las que enculiren o t r a c o f a de lo q u e ox-
hl k1; ni , s ini i ihindo l a i u t e i i e i o i t ü *jl úniitui- Dolosa ver (HI. \\ 
{PALABRAS] Fo iuu i . i í s J.as propiits ¡ n d i u d u a l c s palabras que 
alguno di jo , ó (junse l i a l l a » d i u lgmi iwwito. Se usu (Vrcueiitu-
n i e n l e d e esla voz eiiaudo se cila. Verba ipsa. || CI>AJ,ABIIAS3 U -
Bims. l-as iii->lionrslas. Turpi t i UceMiosuqne verba. )] [I 'ALA-
BRAS] MAVORES- I.as injuriosas y OICIISM as Coniuiiietiosa ver-
ba. 11 PAI.AURAS SEÑALADAS NO QUIEIUIN TKSTICOS. i c l . q u e e n -
B r f l a e l cuidado que s e debe teller en h a b l a r , especialmente co-
sas de que eon evidencia pueden reconvenir y convencer de a l -
Klin l i e e l l O . II PALABRAS V PLUMAS R I , M K N T O I.AS I . l . K V A . i ' f f . 
que t n s e ñ a el poeo caso y segundad que se debe (eneren IUH 
ji¡iliiljr¡ts q H i i se dan, por la laeil idad con que se qnieliran 6 no 
te cumplen. || PALABRA V PIKDOA SUELTA NU TIENEN VUKI.TA. 
M . gne i nseíia la i i lh-xiou y c a u t e l a iiue se d e b e l e n e r en pro-
f e r i r las palabras, espceialmcnte las que pueden liei i r , porque 
una re?, diebas no se pueden i T e o ; ; c r . Olios dicen : PALAIUIA DH 
HOCA p m i m A un HONDA. Kcscii vox missa revert i , | | AIIOIUIAII 
txLABRAS fe. coii que se Insta á alguno, 6 p a r a que Dnaliee a i -
puna doiie.mie.iim, ó cjeeu'c lo que se d i c e , d e j á n d o s e , d e pvo-
lioner excusas. Verbo minere, ¡i A LA PAIMIMA PALABRA, mod. 
udv. eon que se explica la p r o n t i t u d en la inleiigeneia de lo 
que su d i c e , ó t i l el conoelmieiilo del que h a b l a . J-.'j: p r imo ver-
bo. \\ mod. adv. Sc d i c e l umbicn hablando d i : los i n e i c a -
d e i T s , cuando en I r a n pidiendo p o r lo q u e \ e i i d c n , u u precio 
excesivo¡ como : Á LA MILDKRA PAI.ABHA me p i d i ó la ido por \u 
vara lie p a ñ o ele. Vrima verbo. \\ ALZAR LA PAI.AUHA. I r . sm.-
TAlti .A , [en l a pr imera a c e p c i ó n ] . Fidem solvere, l iberare. || Á 
«ROÍA l - A t - A i i n A . mod. adv. eon q u i ; s e pomieva la e l i c a c i a d e 
persuadir ó por la aiuislad d p o r la a i i l i n idad q u e s i ; l l e n e con 
(-Iro. V\X labr is o p e n í x . \] X r ALA mi AS LOCAS UIII;JAS SORDAS. 
reí. con que se d e n o t a q u o las cosa .s se l o m a n c o m o de q u i e n 
las d i c e , no i i a c i e u d o c a s o de quien h a b l a s i n r a / o n . || ATUAVK-
s.tn eos ALGUNO ion. PALABRA. I r . ÍSHI. n i e l . Hablar con él. j l 
BEBRB LAS PALABRAS, LOS ACENTOS, LOS Sl'-llBI.AVI'KS J' l_Ô I.ASJ 
ACCIONES Á OTHO. fr. ICscucbar ò a l i ' i i d c r c o n sumo cuidado, 
servirle con esmero. CU BÜKSAS PALABIIAS. Las blandas y suaves 
coit que. se, vence la rejuignancia d e TII^UIIO. |] ü l modo de 
l i i i l i l a r del que no niega l o q u e se l e p i d e , pero nunca lo hace. || 
c o G B n Á PALABIIAS. fr. í t i i L . Captarse la volunlad de alguno con 
halagos y ofreeimicnlos.] || COÍÍER À UNO LA PALABRA, f r . Ha-
cer prenda d i : ella para poder obligarle á que la cumpla. A l i -
( ¡ i i e i n verbo obligare, /idem datum acdpere. HCCOGKHJ I.AS PA-
LABRAS. Ir. Observar cuidadosamenle lus que alguno dice, ó 
p;nii noiarlas de impropias y l i á r b a n i s , ó poique puedan i m -
p o r t a r . Verba a l ier ius ílilige)llet• notare. ¡ICCOGSRH Ó PEDIII I,A 
PAi-ABftA. fr. Valerse de ella 6 reeonveniv con el la , para obligar 
al cmi ip l imicnlo de l a oferla ó promesa. Fidem exposvere, te-
peltre. \\ COMÜUSB I.AS PALABRAS, fr. mel. y íam. Pronunciar 
mai cuando se l e e ó se l i a h l a , on i i l i endo algunas s i l a b a s (> pala-
bras. Verba intercidere, co in rv t èp ro tv . t t i i i a i e . ||CORHKB I.A PA-
LAEBA fr. m i - Avisaisí! sueesivamviile u n a s í i o i r á s las cenl i -
nclas de alguna muralla ó cordon, para que e s l i í n loda la noche 
alerta. VigUes a'e HIKÍHÒ excitare. [ li CCMVLIR I.A PALABRA, i r . 
Hacer alguno lo que ofreció ó aquella á que se obl igó volunla-
mmenle . lUf lAR PALADOA 6 SO PALABRA, f r . Obli^ai-sR con ella 
al cumpl imic i i lo de alguna promesa i j oferla. como seguridad 
pnm su ejenieion. Fidem dore. \\ PALABRA] Y MANO. f r . 
Contraer esponsale'a, prometer con esla demoslraeion casarse 
con d e l e r m i n u d a ne r so«a : algunas v e c e s se usa para asegurar 
mas el cumpl i imenln de alguna promesa. F u t u r a i imptlas 
ipoiidere, s t ipular i . | | DE PALABRA, mod . adv. Sin otro in s l ru -
menlo 6 eeña mas que la v o i , para, dar à enleinter 6 asegurar 
lo que se d i c « ; 4 d is t inc ión de cuando se hace por señas ó de 
obra;. Verbo. \\ mod. a d v . A BOCA , de vrva v o l , en contra-
posición de por e íc r i to . |]CDR'PALABRA5 EN PALABRA, mod. adv. 
feeutm raxon 6 de u n dicho en o t r o ; y se usa para explicar q u e 
c m ellas se va encendiendo una contienda ó disputa. Senshti. il 
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BEJAR À UNO CON |.A P i LADRA EN l.A BOCA. f f . Volverle 1» es-
palda sin escuchar lo que va á decir. Laqueni i lerga ver te ré , 
l o q n m U i t t (íònerere. | | n i n i c i n LA PALABRA Ó LA PLÁTICA i AL-
GUNO, i r . Hablar singular y determinadamenle con di . Allaquf. 
£II KAIBAR-GARSK DE SU PALABRA, fr. anl . Pio hatierla cumpl ido . ] 
II KÍIPENAK I.A PALABRA, fr. Dar palabra de hacer alguna cosa. 
Fidem ittterpoitere, fidem oppiijuerare. || KN UNA, KN nos ó PO-
CAS PALABRAS. oJ.pi'. con que se sígiiiflta ta brevedad ò conci-
sion eon que se expresa 6 se dii'e aljíuna cosa. Üna vei p a u r i t 
verbis. \\ PSA PAI.ADUA USTÁ GOZAIÍDO HE DIOS. expr. con queso 
explica la conipliieencía que se tiene en lo que se ove 6 se ofro-
re. flpíimn j e n i e H i i n . II FALTAR Á I.A PALABRA. I r bojar de ha-
cer lo míe se lia prometido ú ofrecido. A (ide d a l á dff ícere , f i -
dn i \ fullere. \\ FALTAR PALARBAS. fr. con que se pondera la ex-
celencia 6 grandeza de alumia e o « t . y que no se puvde explicar 
6 alabar (1 ignainciilc. fíeficere verba. ||GASTAR PALABRAS Ó SA-
LIVA, fr. Hablar i tu ' i l i l ine.i i le. nfuie ioie . (j I.I.EVÀU LA PALABRA. 
I r Hablar u n a persona en nombre de otras q u o la acompafian. 
Aliqucm ttttftqui. \\ tnsu b ESCAPARSE UNA PAI-ABUA. Ir. que sig-
nitlea el descuido 6 falla de reparo en proferir nlguna voz íi cx-
prcbioii disonanlc ó q u e puede ser scmsible. Yerbum ¡enteró dc-
cidere. || MANTFKER SU PALABRA, fr. niel. Perseverar en lo ofns-
cido. Sini-t* promissis. || M Bin AS PALABRAS- Son las que no se 
pronuncian enlrrameule por defecto de la lengua, ó volu i i la -
r iamonle p o r no explieai se del lodo, dejando confuso su senli-
clo. Verba d i o d d í a t t t ; nuibagex. \\ Mí VALAHIXA ES PBENDA DE 
ORO. expr. con que se pondera la seguridad que debe lener el 
que o y e , en la oferla (pie se le hace. 'Fide* men uitro pretioslor 
est. [ D MOJAR l.A PALABRA, fr. fam. R E M O J A 11 I . A PALADEA,] [! 
t i l OBRA Bl'BSA NI P A L A I l l i A A) A l.A - V. O B R A . | | N O DECIR 6 N O 
H A B L A R [PA LARRA], ó S I N DECIR ó H A B L A R PAL ARB A. I r . Cilllill ' 
ó guardar silencio 6 no j-epugnar n i conlradccir l i lo que se 
propone, ó pide. Obmutescerc, tnçe re oimiliiò. \\ fKo DRcift] PA-
LABRA, fr . No responder á propdsilo. íi no dar r azón siiflcienle 
en lo que s« liablu. N i h i l a d vem d i f e r í vet toqui. \\ NO IUY PA-
LABRA SIAI. DIRIIA, si NO FUESE MAL FNTRNiufiA. fcf, iiue re-
prende ii los maliciosos y mal Inlencionados, que ordlnar ia-
nienlc i u ler prolan y echan íi mala parle lo que se dijo eín ma-
licia íi con buena in lencioi i . J| m SER SUS QUE PALABRAS, fr. 
con que se da á enlcnder (jiie en alguna dispulu íi allereacion 
no l i a babhlo euía Siislanetal, ni que merezca parl icular senli-
mien lo . cuidado ó a t e n c i ó n . Won i i í i r i i ve' bn ccr ia l imt m e | | 
NO TENER MAS QVR PALABIIAS. Ir. con C|tie se ñ o l a al bafadron 
ó que se jac.bi de. Mdienlc. 110 correal loml i en do en las ocasinnes. 
I jnt jnâ l in i t t im valere. \\ [NO TENEIII PALABRA. I r . r a l l a r lácil-
m i ' i i l c ív lo que se ofrece 6 eonlrala- tiatom fidem fullere. || [ NO 
TKNER] PALAURAS. fr. No explicarse en alguna ma io r i a , ó por 
sutniuiento ó por ignoi aneia. Suele afiaduse : NO TESKR PALA-
BIIAS IIECUAS. Verba a l i i i t t deesse, píirciíiiididii essevrrbis \\ 
OÍR UNA ó DOS PALABRAS. 11-, que se usa para pedir uno á otro 
que le escucho, que se iá hrttve e n decirle lo que. quiere que le 
oiga. Andias p re to r , paacis te voto. \\ PASAR LA PALABRA, fr . 
M í . o.oii i i i i i i LA I'AI.AIIIU. II pp.iiin LA PALABRA. Formula pa-
ra soiieilar el que la dice, que se le pcrmila l iaMar. || Qiir . i iA-
iiAS s u MÍAN TUS PALABRAS, expr. con que se significa la malicia 
6 caulela que se apre l i emhí en lo <[ue alyimo dice. ¡Ve i s la t m 
verba vafrat maligmt sunt. || QUITARLIÍ i rNo LAS PALABRAS DE 
LA BOCA. fr. met y lain. Tomar uno la palabra, i i i l c n u i n p i c i i -
do al (pie habla y no de jándo le continuar. I>ite> t oqu i , sermo-
nes laquente al io in te ru ih re re . \ \ViumiAn t x PALABRA. í r . iam. 
I r á beber á la taberna. Vimtmpotare . \\SANTA PALABRA. íil d ¡ -
clio ú oferta que complace. Se usa partieiilarnicnle cuamlo se 
llama á comer. Optim'c d ic tum. \\ SOBRE Ó BAJO SU PALABRA. 
mod. adv. Si» otra seguridad que la palabra que se du de hacer 
alguna cosa. Fide sitâ. || mod. ailv. Se dice de las cosas m a -
teriales que cs làn con poca seguridad y coiiBÍslencia y amena-
zando ruina. Ptnitm secaré . \\ SOLTAR LA PALABRA, fr. Absolver 
ó libertar* á alguno de la ob l igac ión en queso c o n s l i l u y ó por la 
palabra. A d v t â fide solvere. \\ fr. Par palabrn de hacnr al-
guna cosa; y as í se dice; ya HE SOLTADO LA PALABRA , es pre-
ciso cumpl i r l a , f idem ddre , obligare. [ [¡TENER LA PALABRA. 
fr. ncol. Tener permiso para baldar el individuo de un cuerpo 
ó reunion, por haberlo obtenido de su presidente. Se dice l u m -
bien que TIENE I.A PALABRA , cuando está Itablando. 1 11 TEÜBH 
PALABRAS, fr. Reñir con alguno d r d ú n d o s c palabrus injuriosas 
y provocalivas. Dícese ta iuhteu: TRAHARSH IVR PALAMHAS Jtir-
gin cum al iquo m e t e r é , j u r q a r t . || TOMAR LA PALARUA. fr. Ha-
cer prenda de lo que. uno ofrece, para reconvenirle si falla á 
ella. Fidem datam ampere. ¡| fr. Hablar el pr imero 6 pro-
Ee(¡ii¡i* la oai!\oi>aevo!) y espeeic que ol io lia dejado. Sennonem 
a m p e r e , i n i th tm dicendi f a c e r é |¡ TouCEn, TROCAR Ó SU'DAR 
LAS PALABRAS fr. Dalles olro senlido del que ellas propiamen-
te l lenen, ó t\n aquel en que se dicen naluialuieute. Verborum 
ientent iam infer iere r e í minrt)uere. [| TRAER EN PALABRAS, fr. 
l í i d ro l ene r a alguno con o l e r í a s ó promesas, ni» Henar el e i im-
plumento de lo que se pi elende. Promissis aliquem delndere. \\ 
TRATAR SIAI. DE PAi.ABKA. fr. I n ju r i a r con algún dicho olcnsi-
vo. C o n v í t i a r i , convi lüs aliquem proscindere, onernrC II VEN-
DER PALABRAS, i r . met- Engafiar 6 Iracr enlrcteuido i alguno 
con ellas. Verba dare. | j VENIR ALGUNO CONTRA SU PALABRA, fr 
Fallar á ella. Fidem ¡a t iere . 
PALABRADA, f. El dicho disonante, Indecente ó ei'avcinenle 
sensible. Convi t ium, probrum. 
f PALABRERIA, f. La e o n v e m e i o n . discurso ó escrilo sin 
meollo ni sustancia, 
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PALA BURRO, RA. adj El gun l iablu mucl io ú ofrece fácil-
menley sin reparo, no cumpliendo nada. Loquax, blatcro. 
PALABRICA, LLA. f. t i . de palabra. 
PAI-ABRIMUJER. n i . El hombre que l iene el tono de la voz 
eomo (tu mujftr. Voce fetnineâ tonuem. 
PALABRISTA, ami), PALABIIERO. 
* PALABItITA. f. [ r l . rtn PALABRA. Ln de poca pul ¡ d a d . y de 
f(lie no debt: por lo misnut hac«i-su caso. J,eve veibum.^W Pala-
lira SOiisilile ò IJUO lleva nmclia alma ; así stf dice: le dije euali o 
PALABRÍTAS al oitlo. Orare verbum vel aca l ta ium. \\ I'AI.AUHI-
TAS IUAKSAS. Apodo que se da al ((IK: tiene s a n i d a d un l . i pi 'i -
sua í iva à modo de hablar, reservando secunda in t enc ión en el 
á n i m o . Blantlis vel moltibus verbis circumveniens. 
PALABROTA, f. PALABRAOA. 
* PALACIANO, NA. adj anl . PALACIRCO- CNant. Noble, gene-
roso. I ! an l Cortesano, urbano. || ant. Festivo, agudo.] 
PALACfl i f iO, GA. adj . Lo que loca ô pcrlcficcc á pafíteio. Ait-
ticnx. I) El que sirve 6 asisle en palacio y siihe sus estilos y m o -
das. Aitlicux. 
* 1" PALACIO, m . La casa en que hacen sn residencia los re-
yes. Arda regia, pnla t ium. \\ mel. Ciial<|iiiera casa suntuosa en 
que Uiiliilan personas de dis t inc ión. Maijnificae nedes. \\ La Cit-
K a solíteie^it, Uilutir.QMi ilv los iio!)lrs, SobUis el antiqua i l o -
jnu-f. II F.n la» casas particulares del reino iU: Toledo es una sa-
ia comun y fmhlica, un donde tus se pone ensa alauna que en i -
Í J a r a r i j el ínilo^v eomereiii prncesiriiuir. | j /> . ntnre. Una casilla 
de paredes de l i e n a con su cuhiei la ó techo , ipie rc^ i i lannei i le 
es una pieza sola, á d i s t inc ión de las barracas, y las que l lai tmn 
lor r i i s , que son las casas de campo. Terrea rata , f t ) — nu us 
Miísox Llamát iasc a s í anlitiitamciiie la pieza de un mesón ó po-
sada íjuc servia de comedor.] II — KNCAÍ'ÍTAIH). La casa donde 
llamando mucho, rm responden; y t a m b i é n el caserón viejo y 
BOlilai io. Praesi iqia ta dovms. f l / f iKi , PAi.Aíto. n a i o m m a í i a í i 
así nuestros mayores á ¡as prosti tutas, do modo que sun DRI. 
PALACIO era ¡o mismo que SKR DR LA v m A . ] | | HCIIAR UNA COSA k 
PALACIO, fr. No hacer caso d e ella. Verburuin l icent inm i n han i -
l a ü iribuere. [| ESTAR iisiDAttCAno PARA PALACIO, fr. la in , eon 
que uno se excusa de hacer aí t iuna cosa por suponer o c u p a c i ó n 
precisa. Alio hi tenntm esse, a l i e n â enrd tmieueii tnm esse. \\ HA-
CER PALACIO. I r . Canl.] Slanil'estar alguno lo que llevaba oculto 
y escondido ó debajo de la capa. P a l à i n faceré . \[ Y VSI. RSTÁ KS 
PALACIO ? expr. fain, con que se reprende al 4110 culpa que otro 
flslé en alquil paraje on que él cst;i, à en otro semejante. 
PALACRA ó PALACRANA, f. Barra ó pedazo de, oro puro que 
se encuentra en lo profundo de las minas. Palacra. 
* PALADA, f- La po rc ión que puede co^er la pala de una ve/. 
Stiort pníí l cogí potest. [ || La po rc ión do agua que puede coger e una voz lá pala del remo. [| La a c c i ó n de meter en el agua la 
pala del remo y t i r a r de tiste al bogar , ] 
* PALADAR, m . La parle in ter ior y superior de la boca del 
animal . Palatum. \\ met. Se loma por ei mismo guslo y sabor 
que se percibe de ios manjares. Sapor. ¡| El ¡,'uslo, apetito ó de-
seo de cualquier cosa inmalerial ó espiri t iuil . Volapias , l ibido, 
desiileriwn. [ | | met. ant. Los labios, la boca. || ÜNTRR LOS PALA-
JURES, mod. adv. au l . Sccrelantente, en voz haja. Submisva vo-
ce. I) HABLAR AL GUSTO Ó AL PALARAri. fr. V. GUSTO. 
* PALADEAR, a. Poner al r ec i én nacido miel ú otra cosa 
suave en cj paladar, para que con ai|ue,l dulce à sabor se aficio-
al pecho, y mame sin repugnancia ni dificullad. Pueri recent 
n a l i p a l a t w n meltu milcere. || met. APicioiiar á alguna cosa ó 
(jnilar el deseo de ella por medio de o t ra que lió jíiislo y enlrc-
tcnfia. I t l l ce re , tmhere v o l u p i a t í s apc. || L impia r la boca ó el 
paladar ;t los animales, para que apelezean el al imento, cuando 
por aljíim accidcnle iiuc parieren en elia, le lian aborrecido ó 
no pueden comer. Be^ t innm p n l a t m i c x l o g e m l n metficart.CW 
BABOU BAR, comer ó beber con deteneion y ^uslo.] |¡ 11. Enipe/.ar 
& dar señas el n i ño recinu nacido con algunos movimientos de 
la boca ó paladar, cíe que quiere (iiait i . tr . B/iccii/ne s ig t i i * pnel-
lulum mammam inhiare. \\ r. Tomar el ÍÍUSIÚ (le alguna eosa po-
co £1 poco, y como saboreándose con ella. Atiqitid l iga r i re . 
PALADEO, m . Ef acto de pata dear ó paladearse. L iqu r ' i l i o ; 
puel l i t l l bucciiiae monis mammam i i ik inn t i s . 
P A L A D I A L , adj. que se aplica à la consonante d i v a p ronun-
ciación se lyeciitn en lo in ter ior de la boca, entre el medio de 
la lengua y el paladar, háeia el cual se eleva un poco para este 
efeclo. Tales son la J y la cu. 
* P A L A D I N , m . E l caballero fuerlc y valeroso, que volunla-
r lo en la guerra, se distingue por sus hazafias. Heros te r rabut i -
<iH«,3 persaep'e fnbiilosus. 
P A L A D I N A M E N T E , adv. m . P ú b l i e a m e n t o . claramente, sin 
rebozo. Pali im. 
* PALADINO. NA. ad¡ . Prtblico, claro y patente. Patens, pro 
p n i v l i i s . £ i \ i \ n l Claro, inte l iyi l i le . |) PAI.AIUSAS. adv. an l . Á PA 
LADINAS.] J| Á PALADINAS CÓ ÜN PALADINAS], mod. adv. ant. PA 
L A D I N A M I i N T B . 
f PALÁDIO, m . Melai giie ÍO baila mezelado con la platina. 
t PALADION, m . niel. Defensa, salvaguardia, sosten. 
PALA DO, DA, adj. Blas, nfccsedp] escudo v de las fuñirás car 
gadas'de paios, en leml iéndos i ' simjilemenle la \07. pALADO de h 
l isura compuesta de seis palos; y n01' eso debe Cspecifiearse 1; 
dc cuatro y la de ocho : si llega iv a i m , es vergeteado. Patains 
i PALAFItÉ. m . anl PW.AFÍIKS. 
P A L 
PALAFREN, m . El caballo manso en que solían montar las 
damas y s e ñ o r a s en las fmieioncs púb l i cas 6 en tas e^ci-rfas, y 
muchas veces los reyes y p r í n c i p e s para hacer sus entradas. 
Maiiâitetns eqims freno ductus. || El caballo en que va inonlado 
el criado 6 lacayo que aenmpafia á su amo, cuando va á caba-
llo. Equus f ámulo dc&eri'iens. 
PALAFRENERO, m. El criado que lleva el caballo del freno. 
i'nititiinn etjutnn freno duceiis. | | — .IIAVOR. En las r í i h a l M k a s 
del rey el picador, ,jc|u de la caballeriza n^alada, q uc l iene los 
cabezones ( Id caballo, cuando monta S. M. Uegü equi duclor. 
* PAL.UNEl tRO. m. El l i i i ' i -ro que eslá en id hueco de la pie-
dra mas baja del molino [ o lahonaj . y m que s« iu l roduceot ro 
muy a l io , para dar movimiento íi la piedra supei-ior. 
t PALA HUSO, m . La paite superior del eje de madera que 
hace mover la piedra de un m o l i n o , 
t PALAL. m . ant. PANAL. 
PALAMALLO, m . Juego semejante al que ahora llaman el 
mallo. I.udi (/eniis. 
PALAMENTA, f. El eonjiinlo de los remos en la embarcación 
que usa do ellos. Hemi vet remontm ser íes . || nsTAK HHB.UO na 
LA PALAMRNTA. f r . niel. Estar sujeto alguno á que hagan de él 
lo que quisieren, -4Í¡ÉIÍÍ j u r i j esse 
PALANCA, r Una de las m á q u i n a s fnndamí-nta les de la ina-
qumaria. Es una pér t iga de h ie r ro ó madera qua s i rve para le-
vantar cosas de mucho peso. Hay tres üéueroi de palancas la 
de pr imer g é n e r o es aquella en qnu el hipoinociio ó a povo ne 
halla entre el peso y la p o k n e i a : la del segundo acjiirlla cí. rpic 
el peso es tá entro el l i ipomocl io y la potenciat y la d f l tercero 
aquella en que la potencia eslá e n l r e c l hiponioi ' l io y el poso. 
Vecti i . II La p é r t i g a ó palo de que se sirven los t , M na rabies õ pa-
lanquines para llevar entre dos u n gran peso. PUnlaiiffae.W 
Fort. F o r l i n construido de estacas y tierra, l ' n r I» refutares 
obra cUen'or que sir* o para dcletidet* la campaña . títtrthttcntii'R 
nrbis exterins. \\ M N / . Cuerda gruesa que pasa por un nmloii 
que esli'i en la punta de la vela, y o i ro que. esl/i á un tercio de la 
verga, y sirve para izar, ¡ttiden.v a ã vela li 'vaiidn. 
PALANCADA, f. El golpe dado con la palanca. F i i íd ' í ic lu i . 
PALANCANA, f. PAI.ASÜASA. 
* PALA N U ANO, NA. adj. ant. PALACIEGO. CU anl . Clara, ms-
n i f l e s l o ] 
• P A L A N G A N A , f. Vasija do diferentes hcchnri is ; lomas co-
m i m es ser prolongada y proft i i ida, con mi borde al i-eilrdar de 
cuatro dedos de ancho, en el cual suele tener uña muesca ¿ cor-
tadura en media luna , en que entra el pescuezo para bañar k 
barba • s i rve lai l ibicn para lavarse las manos ú Otros usos H i -
ce 11 se de p la ta , azófar, e s t año y barro. Ma l luv i i a t i , pot lnbrm. 
CU m. p. Per. Presumido, entremetido, que raja sobre lo qm: 110 
enlienile. l i n L i m a se aplica parlieularmeiile á ciertos nniliUos 
viejos que usan en las couversaciom-s, vensça (> 110 al caso fiara 
pasar por sabiondos, alquil t é r m i n o reliuitlianle ó cientiíico 
que l ian aprendido de los sermones ó personas que oyen.] 
f PALANÜRF,. m. Arle de pescar, que es un cordel largor 
bastante grueso, del cual penden á trechos varios hililoscou 
anzuelos en sus exiremos. 
f PALANGRERO, m . El pescador de palangre. (1 Et barco que 
se emplea para esta pesca, 
PALANQUERA, f. La valla de madera. Val lum. 
PALANQUERO, m. El que apalanca. Vec t in r im pa langatm. 
* PALANQUETA, f. Cd. de PALANCA.] La palanca pcqueiVi. Se 
usa regularmente por una barreia de hierro con nos «ibrias, 
que suele servir en la carga de l a ai l i l ler ía . V i rgu la férrea ra-
piíirfu u t r i n q u è . í || p . Cub. Dulce en pasta bcclio de la harina 
del inaí/ , toslado y de miel de c a ñ a s . ] 
f PALANQUETKRO. m. p . Cub. E l que hace y vende el dulce 
llamado palanquela. 
* PALANQUIN, m . El ¡ iannp.m que lleva cargas deimaparSc 
á olra . Plialangarins baj.tlus. C l | Especie de litera cubieHa. lle-
vada po r esclavos, quo se usa en los países de Orionle.] II Kdul-
Cabo cuyo chicólo ó p u n í a esb'i (lia al tercio de la vHa major y 
Ir inquele, y en cada banda estii cí suyo, y el o t ro ob iwlc laja a 
pasar por un m o t ó n que eslá en los puños donde qimita el se-
no, y el chicote vuelve á subir i i otro motón que eslá en la ver-
fía, y haja al p i é del á rbo l , y con ellas se izan y rcroacn IDS pa-
ños de las velas, nndetn ad vela leuamla. II Germ. Ladrou. 
PALASTRO, m. La chapa ó plan chi la sobre que se coloca el 
pestillo de m í a cerradora, 
t P A L A T A L , adj. PALADIAI.. 
P A L A T I N A , f. Adorno de las mujeres para cubr i r la garamla 
y pedio el i u n e r u o , al modo de una corbata lembda. l i a r l e 
de martas , seda, plumas etc. fascia p a l n t i n a , co l l i tegumn* 
IHHI, persaeph pe l l i ce im. 
* PALATINA DO m. La d ignidad ó Ifiulo de alguno [ntau-
n o s ] de los p r ínc ipes de Alemania , que llaman palalmes. n i f l -
tifins i / « d i n a a pud germanas. \\ R\ ler r i lor io do los-pnilcipea 
palatinos, ¡ ' a l adno rum priiu-tpuin d i ' i o . 
P A L A T I N O , NA. adj. Lo que peí teuecc ;\ palacio ¡5 es propio 
de los palaciegos, Auticus. II — m. Nombre que SR dai>n_aiiiiyuj-
men le a lo.los' annellos que I rn i an oficio pr inc ipa l en Jo'^yala-
' ' ' s p r ínc ipes . Después en Aln i i a iua , ^l ' ' 'n*,i;.V3'.™''n^ 
laa d '"" " "~ fué disíiiidad de aran cons ide rac ión , que eorivspondiaa uuye.-
y capitanes generates. Con el l iempo se exlingujerou cu t r u n -
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cia. E n Alemania solo l ian quedado el elector PAI.ATISO y el de 
Baviera, fin Polonia niai i leniun ¡ilmitios este l í l u lo , como PA-
LATINO de Kiovia, Cracovia ele. Pí i in í imt í princep*. 
PALAZO, m. Golpe dado con el palo ó pala, ic í t is fuste vel 
p a l á ¡mpac ius . 
PALAZON. f. l i l conjunto de pillos de que se compone alguna 
f ã b r i a i , como casa, barraca, embarcac ión ele. Tignortuji HUÍ 
trabiuin congeries. 
i PALAZUli l .O. m . d. ant. de PALACIO. Cuarto, sala ó pieza 
de una casa. 
PA L.CO. n i . Tab lad iüo 6 nalfiiH|ite en que se pone la gente h 
ver alguna función Hoy so l laman asi los aposentos con luilcon 
« i los ti'alros y tiestas de loros. Paroum tabula turn, lutlis spec-
Htntlis deserviens. 
PALEACION. f. ant. PALIACIÓN. 
PA LEADOR. in . El que Irahaja con la pala ó usa de ella. PÍIÍIÍ 
laborans. 
PALEAR, a. ant. PALIAR. ¡I APALEAR. 
P A L K A T I V O , V A . a d j . PALIATIVO. 
* PALENQUE, m . Valia de madera ó estacada que se hace 
para la defensa de a lgún puesto, ó laminen para cerrar el ter-
reno en que se ha de liacer alguna fiesta púb l i ca . Vatlwn. \\ Ca-
mino de tablas que desde el suelo se eleva liasla el tablado fie 
las comedias, cuando hay entrada de torneo ú otra limeion-
Tíibi i la ium qitndilain in s c e n à £\ \p.Ai>iér . E l si t io escarpado 
une eliden para hab i t ac ión suya los cimarrones ó negros fugi-
t ivos , cuando se juntan muclios, en ci cual so hacen fuertes y 
permanecen hu yo t iempo.] 
* PA LENTE, adj. ant. PÁLIDO. ZPallens.] 
PALENTINO, NA. adj. E l natural de Falencia, y lo perlene-
cienlc á esta ciudad. 
PALEOGRAFÍA, f. Ar le de leer la escritura y signos de los l i -
bros y documentos antiguos. Paleogrupltia. 
PALEOGRÁFICO, CA. adj. Lo que perleueee á ia yaleo-
jíra Fía. 
PALEÓGRAFO, m . E i autor de paleografía, ó et que se dedi-
ca al estudio de este arto. 
PALERÍA, f. El arle íi oficio de formar las madres é hijuelas 
para desaguar las tierras bajas y h ú m e d a s . Ais inc i í i a aperien* 
<ii i i q m i t d e ñ v a i t d a e g r a t i â . 
* PALERO, m. l i l que hace ó vende palas. Palarum opifex 
seu vendilor . \\ El que con pala abre y l imp ia Jus acequias ó 
zan¡fis para desagua? los terrenos húmedos . Qui inci le aperit 
pargatque paltie ¡¡¡¡e. || En la mil ic ia anl i í íua el Í|IIC lral)ajal)a 
con pata, como ahora los aisladores, Apnd b é t e r e s miles fos-
sam fnciem. C l i p . Méj. El que aparenlaiido des in terés cu un 
negocio, induce ¡i olí o á que én t r e en é l , de lo cual ha de re-
sultarle pnivcc l io . ] 
PALESTINO, PÍA. adj. E i natural de Palestina, y lo perlene-
c i e n t i í á ella. Palaesiiitns. 
PALESTRA, f. El sitio 6 I n ç a r donde se l id ia 6 lucha. Pnlaes-
t rn . ¡I Kn los poetas la ni isniã lucha. Palttextra. \\ mol. El lea-
tro (J paraje publico en (|iiit so ejurcilau los ingenios en ia dis-
puta 6 ariiuinenlo. Ptttaestra. 
PAI.ÉSTRICO, GA. adj. Lo perteneciente á la palestra. Pa-
l a e s i n n t s . 
PALESTRITA. m . El que se ejercita en la palestra. Palaes-
t r i t a . 
T PALETA, f. d. de PALA. || Inslrumenlo de h i e r ro que consta 
de una planrlia redonda y m i aslil largo, y sirve en las coci-
nas, especialmente de conmnidades, para repar t i r la vianda. 
Ri idhi i l ' t fér rea . |¡ E! badil ú o Iro instrumento semejante con 
que se revuelve la lumbre. RwUcula. j | ESPALDILLA. || P lancí ia 
rcgnlamiente en figura de una hoja de hiedra, de la cual se va-
leu para trabajar con la cal, por no poderse con las manos co-
mo el yeso. Pula m a m a l i s caemeutaria, t r u l l a . || PiW. Tabla 
p e q u e ñ a ovalada ó cuadrada, sin mango y con auujero á un ex-
freino de ella. i>or donde mele cl pintor el dedo pulgar para 
manlenerla con (51. Tienen dispuestos e n ' r l l a y colocados por 
su ó r d e n los colores para piular . Píetorum tabel la . | i CABH DIÍ 
PALETA ó i PALETA. La suerle que hay en el juego de la argolla, 
nuando las dos bolas quedan á lal dislaucia, que ¡i lo rni5iiOB 
cabe entre ellas la pala con que se juega. Sois qmedam in t r im-
c u l o n m ludo. || — — niel , CABE un PALA, jj i m PALETA, mod. 
adv. Oportunamente, à la mano, á pedir du boca. Opponune. \\ 
ES nos VALUTAS, mod. adv. lam. Hrcveiuenlc, en un inslanle. 
M i c o . \\ MKDIA PALETA, p. Ar . l i l olicíal de a lhañ i l que sale de 
aprendiz y no gana gajes de ol lcial . l-aber caenienta) ius, adhüc 
Uro. 
T PALETADA, f. La po rc ión de yeso ó cal amasada que se 
coge de una vez con la paleia. || EN DOS PALETADAS, mod. adv. 
fain, KN DOS PALETAS. 
PALETERO, m Moni . E l gamo de dos afios. || Germ. E l l a -
d r ó n que ayuda à hacer pala. 
* PALETILLA, f. d. de PALKTA. || Cicrla te rn i l la que hay en 
la hoca del e s l ó m a g o , que se suele relajar haciendo alguna 
f u m a . Stoiiiiu hi car i i lugo j | PALMATORIA, especie'de candele-
ro ele. CU KNCARNACION i)E PAI.KTILLA. V. ENCAHNACION 3 |¡ LE-
VANTARI.K Á UNO LA PALKTi i . i .A . i r . mel. Darle una gravn pesa-
dumbre , ó decitle palabras d i ' s i ' i i l imi rn to t ' robris el convifiis 
aliquem proscindere. \\ POMÜILÜ Á VNO.I.A PALETILLA EN SU 
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LUGAR, f r met. Reprenderle agriainciile, y decirle lo que debe 
haCf.r, Aliquem increpare gravi tei ' vel cast igare. 
PALETO, m. C u a d r ú p e d o , GAMO. || met. E i hombre rús t ico , 
zafio, p.utiiciis. 
PALETON, m. La parle de la llave en que se Comían los dien-
tes y guardas de ella. Clavis pars p lana. 
PALETOQUE, m . Un gúnero de capotillo de dos haldas como 
escapulario, largo liasla las rodillas y sin mangas. Los usan en 
varias ser ran ías , y anliguaincnte los usaron sobre las armas 
los soldados. Mciiiittm obtongitm. 
* PALIA, f. El lienzo sohre que se descogen los corporal*s 
para decir misa. V a l l a . j | La eorlina ó mampara exterior que 
se pone delante del sagrario en que estft reservado el San l í s i -
mo Velum, cortina. [] La hijuela con que se cubre el cáliz. Pal-
la. • ] p l . ant PÁRIAS.] 
PALIACION, f. El aclo de encubrir, d is imular ó pretextar a l -
guna cosa. Paí l in i io . 
PALI ADAMANTE, adv. m . Disimulada ó encubierta mente. 
Speriosd díss imit ln i ione. 
PALIAR, a. E n c u b r i r , disimular ó pretextar alguna cosa. 
Pal l iare, velare. 
* PALIATIVO, VA. adi. que en la medicina se dice de los re-
medios que se aplican a las enl'crinedadcs incurables, para m i -
t igar la violencia y refrenar su rapidez. QEs muy usado como 
sustantivo masculmo.] Pu t t i am, tenietis. 
* PALIATORIO, R I A . adj. Lo que es capaz de, encubrir, [ o 
dis imular alguna cosa, 6 puede servir de pretexto. Palliatis. 
O m í t a s e lo que sigue.] disimular ó pretextar alguna cosa. Pai-
ÜíIIi.V. 
^ i PALIDECER, n . Ponerse piilido. Pallcre. 
PALIDEZ, f. A m a r i l l e z , descaecimiento de color natural . 
Pal lor . 
P Á L I D O , DA. adj. Amar i l lo , macilento ó descaecido de su 
color natural. Pall idas. 
PALILLERO, m. E l que hace y vende pali l los para mondar 
los dientes. Dentiscalptorum venditor vel factor. \\ K l cañu to 
en que se guardan los palillos para l impiarse los dientes. The-
ca aentiscaipiis servandis. 
* PALILLO, m. d. de PALO. |j Una var i l la , por la parle infe-
r i o r aguda y por la superior redonda, con un ayujcri t lo en me-
dio, adonde se encaja la aguja para liacer nii 'dia. Tiene poco 
mas de un palmo de largo, y se pone en la c intura para que es-
ló l i rnie . Bacillus ad enligas lexenda.t [></ t i b i t t l i a texetida'}- | | 
Asl i l l i ta que se pule y corla á p roporc ión , l 'onnündole su p u n í a 
6 puntas pai a mondarse los dientes. I teyularmenle se sirven en 
la mesa y convites con los poslres. Sti lus liquens, dcntiscal-
pium. I] Viguradanienle la eonversaeion, espeeinlmeiilc Jaque 
se tiene después de comer. Post prandium fumil ia r i s ccUoculio 
vel serma. \\ Pedazo de palo gordo y redondo por ahajo y del-
gado por arriba, con tina ratiecilla, cuyo t a m a ñ o es de cinco & 
seis dedos, ipic sirve para hacer puntas, randari, encajes y cor-
dones. Bacilli ad f i l o r t m re l i a texenda. \\ Cualquiera de las dos 
varitas redondas y de grueso proporcionado, que rematan en 
un bo lón , y sirven para locar el tambor ; y los (pie se usan pa-
ra lociir \ w atabales, rematan en una como rodaja. Hjmpano-
i r ibue baci l l i . £ | | Cierto jueuo antiguo propio de hoirdircs.] || 
p l . Aquellos primeros principios 6 realas menudas de las artes 
ó ciencias, i í iul imenia Minervae. || met. Lo insustancial y poco 
impor lante 6 despreciatile de alguna cosa. Stipnlne, res n i l i i l i . 
¡¡PALILLO I>K RAHQUILLIÍKO 6 nii SUPMCACIONIÍS. Esaipiel con 
que los bar( |u¡lleros juchan á la suerte, l i jándole derecho sobre 
una raya que tienen hecha en la tabla de la cesta, y en la parte 
superior colocan una tabliea larga y angosta movible, con una 
cruz ú otra señal en un extremo; dándo la Q l á n d o l e ] con el de-
do, da vuellas, y consisto ia suerte en que se pare la señal en 
el lado e lcüido; y si queda en la misma raya , se empata la 
suerle. Versatilis index lusorius. CU — DK MUIIMIIIUCION. La 
conversación en que se. murmura de alguno.3 !¡ TOAKK Á AL-
GUNO CO.llO PALILLO DE SUPLICAC10NK5, Ó COMO PALILLO DB 
BAitQmLLiino. Ir. Moleslar ¡\ alguno con muchas idas y veni-
das. Mnltis et vari is jussis aliquem exagitare. 
* T PALINODIA, f. Relractacion públ ica de lo que se h a b í a 
dicho Usase solo en la locución : CANTAR LA PAI.USOUU, Qquo 
significa desdecirse A reiraclarse pCiblícamcnle de lo dicho en 
ofensa de alguno]. Pal inodia . 
* PALIO, rn. CAPA Ó BALANOHAN. H Insignia pontifical queda 
el papa á los arzoliispos, y á algunos obispos, la cual es como 
una faja blanca con seis cruces negras, que pende de los h o m -
bros sobre ei pecho. Vall iurn. \\ Especie de dosel colocado so-
bre seis ú odio varas largas, que sirve en las procesiones, para 
que el sácenlo le que lleva cu sus manos el SmitísiiiHi Sacra-
mento ó algunas ¡máfíenes, vaya á eubierlo de las injurias del 
t iempo y di; otros accidentes. Para el mismo efecto USMI l am-
bíen de él los reyes, el papa y olios prelados en cierlas (uncio-
nes y en su entrada púl i l ica en las ciudades. Umbelta, j | E l pre-
mio que señalaban en la carrera al que llegaba pr imero; y era 
un pafio deseda ó tela preciosa que se pon iaa l lérmino de ella. 
l i rav ium [Brul i i i iMi] . || Cualquier cosa que forma alguna mane-
ra de dosel ó cubre como él- Vmbellu, tmbracutum. £11 COHIIHR 
EL PALIO, fr. Conteinier varias lanchas en un rio sobre cuál 
l legará la primera al punto en que eslá el PALIO Ó premio, asig-
nado á la vencedora.] || RBCIBIH CON PALIO. Ir. que se usa pa-
ra significar lu ú e m o s l r a c i ó n que solo se hace con el sumo pon-
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fiflce, emperador, reyes y prelados, cuando entran en alguna 
ciudad ft vi l la de siisdoimmos; y por I r a sb r iou vale hacer sin-
gular estimneion (Id la venida du alguno que se deseaba m u -
cho. Sai» umbelld excipere aliquein. 
PALIQUE, m . f i i m . t a eomersacion de poca importancia . 
Inu i i l i s confabulatio. 
t PALITO, m . d. de PALO. 
PALITOQUE, m . PALITROQUI!. 
PALITROQUE, m . Pulo pequeno, mal formado y tosco. P o i ' -
vus ntiitsque sudes. 
PALIZA, f Zur ra etc palos ó muchos golnes que se dan con 
a l fu i i palo. Fusmar ium. 
\ P A L I Z A D A , f. El sitio cercado de eslaeas. Vallum. \\ Deit-.n-
sa hectia de estacas y terraplenada para impertir las salidas de 
los i'ios 6 torcer su corriente. Llámase freeuenlemente RMPAM-
Z4DA. Agger. \\ Fort , RSTACAÍIA. ¡| B ln t . 351 tonjunlo de piezas e n 
forma de palos, fajas punteadas ó agudas, encajadas las unas 
en las otras. Pal i i n siemuiaitbus. 
* PALMA, f . Arhol de Irouco recto, c i l indrico, cscahroso, sin 
ramas, y de unos cuarenta piés de alto. En su extremidad na-
«en en cerco las h o j a » , míe son de unas t r e í varas de largo, y 
compiieslas de una in l in inad de otras de un pié de largo, cslre-
chas y puntiagudas. A l arranque de las hojas inferiores nacen 
en racimos tas flores, que son blancas, y del ras do ellas en las 
palmas hembras el f r u lo , conocido con el nombre de dá t i l . 
Produce este á rbo l las llores maseuliiius en dis l into pié (jue las 
lymentnns. Palinn, phoenix i l t ic iy l i fera . || La hoja óul á rbo l del 
íitisino nomljre. Com pan ese de un i i i é ft pezón d e unas ties va-
ras de Jiii'íío, eMiiiinado, que di-site la basn se ailel^aza hasta ler-
minar en punia, y á dos de cuyos Jados nacen muy j imias otras 
flojas de un pié de largo y rie una pulgada de ancho por s u base-, 
duras, correosas y ijue lerrninan en p u n í a . Lo c o m ú n es da re ! 
nombre de PALMA á la Hoja e s t a O e s l a hoja j . c u a n d o después 
de curada ha perdido el color w i d e y a d u ñ i n d o el amar i l lo ile 
paja. Pahua phoenix. Zplioei i ic ixl dactyUferne frons. \\ PALMI-
TO. II La msiyuia de la weíoria. || La del tr iunfo. (I El mismo 
triunfo. |] Vic lo r ia del m á r l i r contra las poleslades infernales, ¡} 
La insiyrua de fa virginidad. Palma. \\ La parle infer ior y c ó n -
cava de la mano desde la muileca basta los dedos. Palma. voUt. 
W Ml t eu . El lereio del c a s c o del cabaflo ó de otra bcslia desde 
el aauco hasta la rani l la . Equi unrinUie pars f l l a u l . MANOTÓN 
de un caUalio.3j( — t s i n A S A . coc¿ . á i b o l . [ ] | — IIBAL. Arbo l d e 
as Antillas, parecido á la PALMA c o m ú n , aunque mas al io y de 
tronco liso. Da en grandes racimos su ('rulo, esférico, de media 
p n l í p d a y de nn yusto aeniejantn al del coco, si bien mas desa-
orulo. Oreodoxia reglar] \\ ANOAH RN PALMAS, fr. Ser eslimado 
y aplaudido do todos. Omni im fnudiòus efferrí. \\ COMO r o n LA 
PALMA DB LA MANO. Modo de hablar con que se sianifica la fa-
cil idad do e jcüidar ft conseguir a lmma c o s a . F a c i l l i m è , m i l l o 
negano. [_\\ F R n m PALMAS, fr. au l . Palmotear, aplaudir con 
palmadas. || GANAR LA PALMA, fr. met. GANAR LA PALSIATOHIA ] 
l | LLANO, L I S O Ó RASO COMO LA PALMA OR I.A SUrtO. Mfldo d C 
nalilap eon que se exagera y pondera quo aigiina cosa es muy 
l lana y sin embarazo n i tropiezo. Plnnlssimus. \\ LLKVARSH LA 
PALMA, fr . con tino su niümllea míe alguno sobresale 6 excede 
en competencia de o í ro s , merec iéndose el aplauso general. P a l ' 
mam, bnivhnn OVIWHIM] adipisci, a b ü n e r e . II LI.RVAH Ó TRAF.a 
RN PALMAS A ALGUNO, fr. Compluccrlc y darle gusto en todo. 
Blimdlssime a i icu i tuduUjeie. 
PALMACRISTI, f . P l añ ía , ¡IJGHEHA INFERNAL. 
* PALMADA, f. E l golpe dado con la palma de la mano. A l a -
p a , p a h m e i r lus . C l íau t . PALMO, por medida elc.J H p l . Los 
golpes repelidos que se dan con una mano en la palma de [a 
otra en señal de regocijo ó aplauso Hantimn plausus. \\ DAIISR 
USA PALM AO A RN LA F f l R N T H . I r . P l O C U i ; . ! ' C O I l ellCacia i i a C l P 
memoria de ateima cosa, para lo cual se suele ejecutar natura l -
mente esla acc ión . 
* PALMADICA, L L A , TA. f. d. do PALMADA. |J [PALMADILLA."] 
Lierto baile que se l lama así, porque aquel á quien toca sacar a 
bailar A o l i ' o , bailando delanle del que el ige, da una palmada 
en sus manos en seflal de que aquel es el elegido para salir á 
bailar. 7"ripi((ííK)íi verberald pa í i ná ind ic ium. 
f PALMADO, DA. adj. PALÍUHADO. 
* T PALMAR, m . El si t io ó limar donde se crian palmas. P<T/-
m e t i m . T \] El lerreuo inculto poblado de palmitos, j |( En la 
fabrica de paflos inslrumenlo formado de ia cabeza de la car-
dencha o la misma cardencha, para sacar el pelo suavemente 
al paño . Dipsacus. [ j l a n t . PALMO, por medida t t c j || adj. Lo 
que es pertoneeiente al palmo, ó que consta de un palmo- t a m -
bién so toma por cosa de palma Palmaris. | | Claro, palenle y 
manifiesto, y que fác i lmente puede saberse, l'aiens, manifesta*. 
il a. Germ. Dar por fuerza de alguna f fuerza, a lgmia l cosa. \\ n . 
¡am. uoniR. 
PALMARIO, RIA. adj. PALMAR, claro. 
* PALMATORIA, f. Instrumento que usan los maestros de 
escuela Par'1 castigar á los muchachos, que consta de una t á -
bida reilonda, en que rcgnlarmenle hay unos agujeros, con m i 
mango proporcionado, en cuyo remate suelen [ s o l í a n ] tener 
las correas con que los azotan [azotaban] ; y porque con fit les 
dan golpes en la mano, se teda esle nombre. Ferula. |J Especie 
de candelero con su mango quo sale desde el borde. Candela-
brwín in formam fendae manunle. ¡1 GANAR ; U PALSIATORIA, 6 
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LA PALMA, [ 6 LA PALsifiTA} f r . met. Llegar entre los n i f losc l 
pr imero á la escuela, y por semejanza llegar el p r imero ã cual-
quice congreso Có j u n t a ] . Palmam praerlpere, ó m n i b u s praeire, 
* P A L M E A D O , 1>A. adj. que se aplica íi los p i é s d e las aves 
de agua, como palos, á n a d e s etc., que tienen los dedos unidos 
con una membrana. Digitis peUic idâ cotijitnctis. Bot. Lo 
que tiene dievrsas tiras esparcidas epic presentan la figura de 
una mano ab i e r t a : se dice de las hojas y de las rafees.] 
* í PALMEAR, t a . } C e m . Azotar t| n . D a r polpes con las 
pü lmas de las manos. Se « í a mas frecuentemente, citando se 
dan en señal de regocijo ó aplauso. Pahids pulsai e, obstrepere. 
PALMEJAR. m . Xáut. Madero (|ue eifie de popa ¡i proa por 
dentro al navio, y va endentado con los maderos de la ligazón. 
tiavis iuterntie denlalu Irnbs. 
PALMENTA, f . Germ. Carta mensajera. 
PALM EST ERO. n i . Cerm, Cartero 6 correo. 
* PALMEO, m . La medida por palmos. [ | | an t . La medida y 
la acción de medir por palmos cúbicos los tercios que se em-
barcaban para Indias. || ant. E l derecho que c o b r á b a l a real ha-
cienda por esla medida.] 
PALMERA, f. PALMA, á rbo l . Vnlma. 
PALMERO, m . Nombro que daban nnliguamente A losquo 
venían de r o m e r í a do Tierra sania; porque asi como los que 
vienen deSanliago de Galicia traen conchas 6 venerasen sefla! 
de f|iie han cslado all í en r o m e r í a , los que venían deJerusalen, 
t r a í an iiatmus. A locis xnats p e r ú g r i n n s nduei i i f in . )) EI qua 
cuida de las palmas. Pnltnarttm curator . 
* PALMETA, f. PADUToniA, inslrumenlo de que usan loa 
ni.'teslros de escuela, jj El golpe dado en la palma de la mano. 
Ferulae ictus hi p a l m â acceplus. [ J j GANAR LA PALHETA, f r . o i -
JIAIl LA PALMATORIA.] 
t PALMETEAR, a joc. Dar palmadas en alguna parle, 
t PALMICHE, m . Él f rui o de Ia palma real, 
l 'ALMÍEERO, RA. aüj . Poé t . Lo que lleva p a l m a s ó abunda 
do ellas. Palmifer . 
P A L M I L L A , f, Cierlo géne ro de pafio, que parlieularmente se 
labraba en Cuenca. El mas estimado era de color azul. Panms 
ç a e r u t e o colore l incdi?. \\ pcouiii . PLANTILLA del züpa lo . 
PALMITIKSO. adj. m que se aplica a l caballo que l l é n e l o s 
cascos derechos hacia adelante y duros. 
* PALMITO, m . d. de PALMO. ] | Planta que por lo regular no 
echa lal lo , sino que desde la ra íz nacen varias hojas compues-
tas de u n pezón duro , lleno de puas, eildidrico, de CIÍVLM oe u n 
pió de largo, que en la exli emidad echa en forma de abanico 
una p o r c i ó n de hojitas estrechas, puntiagudas, duras, correo-
sas y du un p i é de largo. Las (lores son pequefiaa y amari l len-
tas, y nacen del encuentro de las hojas, y el l i n io es ovalado, 
de una pulgada de largo, rojizo, carnoso y de gusto dulce, ^ha-
maerops hui i i i l i s , \\ La ra íz de la pianla del misino nomlire, 
que se come en varias parles. Es blanca, ci l indrica, deunas 
L'iialro pulgadas de largo, y de misto dulce y agradable. Lha-
maerop&ia humil is medulla. [ | ¡ El cogollo ó corazón du la pal-
ma real, formado de capas blancas, liornas y de agradable gus-
to, que se come en ensalada ó cocido con sal, y es mi i i l imcnlo 
de fácil digestion.] | | ROSTRO; y as í se dice; buen PALMITO. |}CO-
MO UN i 'AL.Miro. loe. f i i m . con qne se, da i enlender (p»; alguno 
eslá curioso y l impiamente vestido. Decoms, concinms. 
* T PALMO, m . Medida que consta de ta dislaacia due liajr 
desde la p u n í a del dedo pulgar de la mano abierta y exlendida 
basta el extremo del meñ ique , palmus. || Juego que usan los 
muchachos ( i rando « m i s monedas contra alguna pared, y el 
quo acierta á poner la suya u n palmo de la del otro, gana la 
moneda, i n d i puer i l i s genus || ant. La distancia de los eualro 
dedos desde el í n d i c e al mefiique jun ios íi lo ancho, [que se l i a -
niaha] PALMOMBNOR. pa lmusminor . [ t i a n t . GOLPK.I||PALMO A 
PALMO mod. adv. con que se expresa la dmcullad j lenl i lud 
con que se gana a l g ú n terreno, por la actividad y resisu-ncia de 
los que le disputan. Pedeten t ím. II — DE TIEUIIA. fcspaeio muy 
p e q u e ñ o de ella. Terrne fcreidssimns (rnclus. || CBRCHR A P*I.: 
MOS. fr. fam. Crecer mucho alguna cosa en poco lietnpo. Ultra 
tnodum brei ' i tempore excrescere, \\ DB/AR A UNO CON UN PAL-
MO DB NARICIÍS, f r met. Chasquear h alguno p r ivándo le de lo 
que esperaba conseguir. Spe f raudare , deludere. \\ KN v a PAL-
MO BB TIKKRA. m o d . adv. Drevemctile ú eu poco espacio. Bre-
víss imo t rac t l t . Il NO ADELANTAR ft NO GANAR UN PALSIO PB 
TIKRRA KN ALGUNA GOSA. f r . fam. Adelantar muy poco ó casi 
nada en ella. N i h i l profieere. II TBNBR MHMBO i PALMOS, f r . m e t 
Tener conocimienio prácl íco de un terreno ó lugar. AUqtM 
perspectum vel explora tum habere. 
i PALMOTEADOR, HA. m. y f. E l que palmolea. 
PALMOTEAR. n . PALIIBAH. 
T PALMOTEO, m . El aelo de palmotear. gfanmm plausus. \\ 
E l de dar con la palmeta. Ferulae ictus. 
* f PALO m . Vara gruesa y larga do cualíiuicr madera, que 
tiene diferentes usos, dispuesta en varias figuras y con vanos 
t a m a ñ o s . Fi 'st is. \\MADERA en c o m ú n . | | .La madera de u l g u n " 
á r b o l e s de Ind ias , que sirve para medicinaao tinturas . como 
PALO de C á m p e e h é . íiel Brasil ele U g n m . t t E l golpe Q i » M £ 
con a l g ú n pato. Fuste i t u p e c M ictus. \\ El à l l imo suplicio que 
se ejecuta en a l g ú n inslrumenlo de palo, como la horca, gar-
rote etc. Patibulum. \\ Cualquiera de laa cuatro clases de que (6 
compone la baraja de naipes, que son o r o » , wpas , espadas y 
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bastos. Ci iar tarum piciar t tm ordo quil ibel . | | E l peioncl l lo de 
cuahjiiier fruía por donde pende del ¡ii-bol. Pediculus. || En el 
arle (1« escribir es atmiilln l inea (pie sobresule de l ; i I d r a , ò ) ) o r 
la parle de a i r i h u , ó por ta de ahajo, cerrando la ir;ija (le ella, 
como en la d ü en Uip . Li t ie rae proceri tas, procidentiave. \\ 
Cett: A L C Á N i u n A . 1| Blas. El espacio ó supíirficie conloniilu e n -
tre dos lineas perpefiilieulares. que eacn sobre la p u n i a ó yiwv-
le iu l c r io r d e l esendo tíesdi! su parte superior ò j e f e . M u i i j in 
stemmaiibus.W Utax. l,a pieza ó figura de honor ipie so pone 
perpendicular e n medio, y donde parle e l escudo, c o l o r a d a des-
de l o alio del jele á la p u n í a d e é l ; v s u preporeiou es la terce-
ra parle del anelio de el, cuando eslá sola. L l á m a s e vkt .o, p o c -
ipie s u l isura es en la forma d e los p a l o s puestos < l e punta , <,\w. 
Uevahan los s o l d a d o s á cumpufia, con (pie cerraban e l c a m p a -
mento. Valus in siemimiibiis .W p!. [CÍTLCO palilos d e u n a euai ' -
ta d e al io y de l i«ura cilindi-ica en su base, q u e s e coloran en 
medio de f a s mesas de b i l l a r , para aumeular los lances d e l ¡ u o -
y o . Dase lumbicn el nombre <lc PALOS ; i la s n e i i e d e d c r i ' i b a r 
aluímos eou una ó m u s b o l a s . } | | A'ÍÍHÍ. LOS arboles de la e n i -
bareaeion. Mali . |¡ — ÁLOE. Madera de q u e s e hace uso en la fui -
maeia. Se conocen tres especies de ella, t o d a s grasicnlus, r e s i -
uo ía s , l i jas , m a s ó menos pesadas, y de olor l'uerle. Las p lañ ías 
(pie l a s producen, nos son loda i ía desconoeid.is Uymtni WJÍIÍ-
iocui i ' , l i gnum «ijul locnm silvestre. \ \— DAÑON Ó PALO ni; DA-
ÑOS. Arbus to , amsTo [ \\ — B o n n A C i i o . A rbo l yrunde y a l i o 
d e ! Peni, cu jo tronco forma la l iyura de una ( ¡na ja , p o r i p i e es 
eslrecbo l i á e i a la r a í í , muy grueso en e l e e n l r o , y después vuel-
ve á a d e l y a K a r . I 'or eslo y | t i i r s u r su corazón d e maderu fofa, 
Ituee.iv los imlius artesas de é l e o n suma lae i l id í idO 1) — BHASIL 
ó PALO DK BRASIL. Madera d e t in palo de la A m é r i c a mer id io-
nal, muy usada cu las a r l e s para t e ñ i r . Ks d u i * a t eompaela, sin 
olor, casi ins íp ida , y do color rojo pál ido en su in le r io r , q u e s e 
Oíetireee al eonluclo del aire. || — CAAH-KCIIK ó PALO IHÍ CAMCH-
«IK. Madera de un á rbo l i m l í y r n o ite l a A m é n c a s e p l e i i t r i o -
nal , ipn? se usa para nmcbles v pura l i nil's. Se d is l iu^ue d i : l p a l o 
del Urasil en su olor par í i cu lar, en su s a b o r a/.ucaiado y en su 
color cUiT io r mas oscuro. Uneuioioxi j t í campecUiam Httmun. 
¡| — COIIAL. l'alo del l a m a ñ o w m e d i d a de mi codo, q u e s'u col -
gaba a l c u e l l o en sefial d e peiiileueia pi'dilíca. d o y s e u i : i l u d a -
t í a esle t iénero du peni lenciü en ul t imas eoiiiitiiidiiiles religio-
sas, l'cda aili i i t t l t . í . | | — DK r.iHGO. t i l golpe l í ra t ide y d a d o con 
el palo. Díeese porgue el eict-o, como da a l í e n l o , descarga c o n 
f u r i a el noliie. V por a lus ión SC dice de cualquier dafio o i n j u -
ria ipie se nace sin rellexion ó m e d i d a . í 'usi is ictus vc l ie» ia ts . 
\\ — UK USTKVA. BsTf.VA CU IDs C O e l l C S . | | — DLL Á t L I l . A . A l ' l j l lS lO , 
AI.ARÜl'H/. II ASI'AI.ATO. | |— IIK LA IIOSA. Arbusto, AI.AIIÜUKÜ. 
I j — DE LAS ISDIAS. P A L O SASTO. C II — OH ' l ' ' - l ' l a i l l a COIIIO l i e 
(los |ii(is de a l i o , que se c r i a e n los pá ramos y c e r r o s de la c o r -
dillera del Perú. Crece cada r a m i l a s o l a , y corlada c e r c a de s u 
naciinicnto, cu mulo cslá u r i l u urde como una vela, basta q u e 
ee consume t u ( t a . ] | | — un ROSA. La madera de u n árbol q u e se 
cria en la India, lis muy p e s a d a , olorosa, de c o l o r ro jo , c o n 
manchas negras, y r e c i b e u u liennuso pu l i incn io . Si: aprecia 
para muebles, espci-ialmenle m a n u a h t c í l ' i e r o c a i ' i sant t i l ini 
H9HU111 II — — h'tinii. Malicia d e eoior a m a r i l l o , q u e l i ra a l ^ o 
á rojo, y des[iide u n o l o r s c i m j a n l e a l de l a r o s a . Si : usa e n la 
farmacia y en la p e r l u i n c r í a , v s e cree (pie s e a d e u n a uspeeie 
d e relama ind ígena de [as islas (lanarias. Cenisiac ct i iunicnsU 
tignitm. \ \ — DUI.CK. La r a í z d i - I oro/u/,, h s d e dos v a r a s de lar-
IÍO, c i l indr ieu , correosa, d e c o l o r a i i iar i l lo , c i i l i i e r la de u i v a cor-
teza parda, y toda llena de un jugo d u l c e . Oliji-ijnhizue (¡labi ue 
m d i x . |[ Planta, OROZUZ. C I I — JARON Ó PALO MAMKCA. Ar-
b o l de ¡jauta Macla, provincia d e la Nueva ( ¡ r a n a d a , poco m a -
yor que la estatura de un l iombre y ntuy poblado d e i i o j a s , ( a n 
lustrosas como si eslm i c r a u (inladas eou m a n l e e a . Con cNas se 
lava la ropa , y levantan una espuma como el j a b ó n . || —JUA-
von. S á u i . E l de mayores dimensiones de una nave, que está 
cnarbolado hacia la m i t a d de la q u i l l a . H H — ¡imsTO. Arbusto , 
[MESTO.] [| — K K F t i i T i c o . La m a d e r a ÜC un á r b o l de mediana 
a l tura , que crece en v a r i a s partes de Asia y A m é r i c a . Es m e -
dianumeiilc p e s a d a , algo olorosii y de color algo oscuro. Se usa 
en la farmacia. L i g m m neplvicicum guitundiiiae inorliujae l i -
gnum. |j — SANTO. La madera del á rbol llamado guayaco. Ks re-
sinosa, de. c o l o r pardo verdoso» a r o m á t i c a y de g u s l o a m a r g o 
y acre, l.igimm saneiam, guajaci officiii ' ilis l ignum. [ || PALOS 
MAYORES Náu l . Loe principales y d e iliinensioues propo reto H i l -
das, que se colocan en un buque perjieridicularmente á su q u i -
l l a , incluso el que con i n c l i n a c i ó n á esta sale d i : l a proa para 
a f u e r a , y á los cuales se a g r e g a n después los masteleros, s i r-
viendo todos para tener suspendidas las velas y vert ías.]3 | AN-
DAR RL VK\.Ó. fr. Se u&a por el CUSIÍKO d o m é s t i c o , especial men-
le entre la gente de baja esfera. Fus l íbus verberure. f || Á PA -
r.os. mod. adv. que à mas de su sentido recto, sigmtira POR 
FUERZA, VIOLENTA»¿NTE.] || k PALO SUCO. m o d . adv. ñ'ífilí. Se 
dice de i ina e m b a r c a c i ó n cuando camina recogidas las velas. 
Ve/ií pi lcat ls , iicuRRen k PALO SHCO. Ir. t i da l , CORRKR i ÁRBOL 
s a c o . [| DAR PALO. fr. met. Sal ir ó suceder alguna especie al 
contrario de como se esperaba ó se d e s e a b a . A l i i j u i d improspe ré 
evenire. | | DE TAL PALO TAL ASTILLA, fr. prov. que da á enlen-
der que comunmenle todos t ienen las propiedades ó i n c l i n a -
ciones conforme i i su p r inc ip io ú origen. Originem snpit. ¡I DO-
BLAR k imo Ã PALOS fr . Darle muchos p a l o s en las coslillus. 
Fusiibus caedere , pereulere. | | KSTAR DBL M i s a i o PALO. fr. con 
que se significa que alguno es tá en el mismo eslado ó disyosi-
eion que o t r ò . Eâdem vel contmuni sorte f ru i . [ || HACER A DOS 
PALOS, fr. fam. couBEt Ã DOS CARRILLOS en su segunda acep-
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c l o n . ] ¡t so SE DAW PALOS nu nALnn. espr. f am. cotí que se c i -
piiea que ningiino obra KÍU in t e ré s , y que lodo cuesU. CU LI.R-
vAa PALOS, fr. fam. q u e á mas de su s i^ni l icado na tura l , equi-
vale á fa l i r mal de a l g ú n negocio Ò llevarse chasco ] ¡1 PONKR 
ES U.N PALO. fr. Ahorc i i r ó casligar con o l ro g é n e r o de inue r l c . 
ó poner á la vergüenza en la argolla. P a t í b u l o suspendere vc l 
í n u l a are. 
•f P A L O C O R \ ü . m. Pala encorvada hacia la p u n í a con que se 
juega á la pelota. 
* T PALOMA, f. Ave d o m e s ü c a d a que ha provenido de la pa-
loma silvestre. Hay in l in i tas variedades ó i-aslas, que SÍ; dife-
rencian pr in i ' ipa ln i rn le por el t a m a ñ o íi e l color Colnwhn. {\ 
tina de las d ie í y seis coiislehu-ioncs australes. Col inu l ' i i , roe-
lest i t constcllntio || met. La persona de nenio apacible y quic-
io. Algunos dicen : PALOMA SIN UIEI.. Co lumbiná índole j i raedi -
i i t . i . l \ \E í í sentido mís t i co se loma por el ESPÍRITU SANTO, p o r 
liaber desceniliiJo en esla figura, bajü la cual suelen represen-
tarle los pintores v escullo res.] H Cerní. S á b a n a . ]1 — HIIAVA. PA-
I.OJU sn.vrsTRR. |¡ — CALZADA. Varicilad de la paloma , que su 
dislingite en tener las piernas y los piós vestidos de pluma. Pol-
lo c o m ú n es de color blanco. Columba ilusijpu.i. || — DE atoSo. 
Variedad de la paloma que se dislin^ue en lener un piiiiaobilo 
sotn c la eabeí.;>, y las pierna* y pif.s calzaiios de pluma, (.'OÍIÍI"-
luí cris tu ta. ¡I — DR TO CA. Variedad de la pn loma , de color re-
gularmente bianco, que liene sobre la cabeza una porción do 
plumas fardas que caen por los lados de ella. Columba f t tcul la-
ta.\] — MONJIL. PALOMA DH TOCA. || — HloSlMíA. PALOMA Dli MO-
ÑO. (I — HHAI. Es la mayor de Iodas las castas quo Imy entre 
las palomas donnSsIicas, do las cuales se diferencia en lener el 
arranque del pico de un hermoso color (le azufre. Columba 
h i spán ica . \\ — RIZADA. Variedad de la paloma quo se djslmgue 
por tener las plumas rizadas. Columba hispida || — SILVBSTIIK. 
IÍS la especie de paloma que ha dado origen á todas las diver-
sas casias ó variedades de la domés t ica . Ks cer i i r ic i i la , con 
cainbianles verdes en ci cuello, y una mancha negra en meitio 
(le cada remera, y otra al exlrcmo de caria t imonera. Columba 
nenas. (| pA 1.011 AS 6 PALOMILLAS, p l . L laman en la cosía del 
i l l ed i le i ráneo las espumas que seven moverse y b l a n q u e a r á 
lo lé jos ; y son scilal (te l i en to f> lempeslad. Spu'inoe p r o c U l ' » 
aequore albienntes. || — TORCAZ Especie (le paloma que liene la 
cabeza, t'l lomo y las cobijas de las alas de color ceniciento que 
l i r a á azul, la cn'la negra, las alas pardooscuras, mancliadas de 
blanco, el cuello verdoso, el pecho rojo > el vientre blanco, lís 
de cerca de pié y medio (le laryo; se a l imenta de semillas, ba-
ld ía en los bosques, y anida en la copa de los árboles Pulmn-
bes. II — T n i i ' o i . i N A . Especie de paloma casera, peiiueña do 
cuerpo, los piés calzados d e pluma, y en l a cabeza liene una 
como diadema d e plumas levantadas. Columba a i tg lka . [\ — zu-
UA. PALOMA TORCA/.. 
PALOMADL'HAS. f- p l . ¡ tá i i t . Las coslm-as que se hacen de la 
vela, con reliiiíia á trechos. Veli sitturitc-
PALOMAR, adj. que se aplica á una especie d e hi lo braman-
te, mas delgado y rHorc ido que el regular. Siibiititts (Uuiii c m -
lííitinim». U ní. I.a casa donde se r r c n s m y crian tas i ialonint 
campesinas, ú el aposento ó paraje donde so crian y tienen las 
caseras. Coltmbanus. \\ ALBOHOTAB EL PALOMAR. I r . ALBOROTAR 
E l , CORTIJO. 
PAL(>MAItfE<¡0, G A. adj. Se dicede la paloma criada en el 
palomar y que sale al campo. Colambario educatus. 
t PALOMARITO. m . d. de PALOMAR. 
•f PALOMBA, f. ant. PALOMA. 
t PALOMBAR. m. ant. PALOMAR. 
i PALOMRIF.LLA. f. d. ant. de PALOMA. Paloma pcquella. 
T PALOMIÍAR, n. Andar á ca í a de palomas. Columbas auci i -
p a r i . |¡ Ocuparse muci io tiempo en cuidarlas. Columbas tu t i r i re , 
PALOMERA, f. Lugar despoblado y raso, al cual conibalen 
todos los vientos que corren Locus desertus et iindique ventis 
patens. \\ El palomar p e q u e ñ o de palomas domés t i ca s . Pnrwam 
coli imborium. |] v. And. Casilla en que hacen sus nidos y c r í an 
las palomas. Colimbae nidus Ittteus. 
* PALOMERÍA, f. La caza de palomas al paso. Columbarium 
[jColuiiibtintm'} aucupi im. 
* PALOMEBO. ailj i n . que se apiiea íi los vivóles en ta balles-
t a , que l icúen una v i ro la de hierro en la cabeza, y son un pa l -
mo mas lartío [ l a rdos ] que los virotes comunes. Columtmñs . \\ 
El que t ra ía cu la venia y compra de palomas. |¡ El aficionado 
á la cr ia de estas aves. Colambarius. 
* í PALOMICO, CA, L L O , LLA. m. y f. d . (Je PALOMO y PALO-
MA. II PALOMILLA, f- Especie de mariposa de Ires h cuatro l íneas 
de largo, ccnícienla , con las cuatro alas c e ñ i d a s al cuerpo y las 
superiores muv estrechas y terminadas en punta. [ labila en les 
graneros de cebada, de que se alimenla en el eslado de larva; y 
vive durante ct i uv i en io sin comer asida á las paredes. Pftdínc-
nri . II Insecto, MARIPOSA. Aplícase ü las especies que son muy 
p e q u e ñ a s . || Planta, FUMAIIIA. !J El espinazo de la* bestias « 1 -
hallares; y así se dice ; esle caballo es alto de PALOMILLA. Spi-
nae prominentia in equis. || El buceo correspond reme en las 
albardas ó sillas, para que no seasicnlen en el espinazo de laa 
beslias. Clileltae vacuum. \\ Llaman al caballo de color muy 
blanco y semejante á la paloma. Equus albas. j | La pun ía que 
sobresaie en el remate de algunas albardas. OlUellae rostrum 
prominens. I Llaman los carpinteros y ensambladores una pie-
za que ponen para man tener cslaales 11 otras cosas, y consta d a 
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Ires tablillas á made r l l l o í colocados en tr iangulo. Abaci muta-
tus. (i Pie/a dn ¿ r o n c e que por Ui parle B u p c r i o r ea cftiicava en 
forma de medio c í r c u l o , sobre el ciiit! asientii y se mueve el eje 
de liierro que tienen ¡Uyunas m i t i u i i i n s . como las G i m p a i m s , t ! l 
torno de cerner la har ina etc. ín machinis n x U nenens, cardo. 
¡I NINFA, insecto. C11 pl- PALOMAS, por la espuma riel mar. |! PA-
rOMILLA] ó PALOMILLA DB TISTRS. Planta, ONOQUÍLES. 
* PALOMINA, f. El excremento do las pnlomíis : sirve pnra 
feciiiidnr laslierras, a r r o j á n d o l o y e spa rc i éndo lo en ellas. Ff-
mus columblnus. \\ Ptanla. FUMAHIA, ¡! Espcdr, de u v a nrgi'a 
muy sempjaitíe en los racimos á la lichen lilancu, i j in ; *on lar-
gos y ralos, por lo cual [rulos, y en r azón d r s u coloiQ r n a l -
gunas parles ta l laman IIRBIÍN PIKRTA. Uva tubivqra . 
* PALOMINO, m . K l pollo de la paloma. ItfyaNirriienlfi se 
toma por el do la brava ó campesina, porque al de la c a s e r a 
l laman p ichón. Columbittns. || fam. La mancha d e l rxcremeri lo 
que suele quedar en las camisas, ftiue Innibicn s e Uaina PALO-
MINO DK vum.o UAJO]. ÍJI subuculd tnacnlu c tc ie ine i i t i . 
TPALOMITO, TA, m . y f. d. de PALOMO. C|j PALOMITA, inter j . 
de car iño en la A m é r i c a mer id ional , equivalente á, vida m i a ! 
amor! j 
t PALOMO, m . El macho de la paloma. Cotimbns. | | Ave, PA-
LOMA TORCAZ, jj Germ. Necio 6 simple. 
PALON, m . Mas. Inai^nia seme|ante á la bandera, de la que 
se d¡Bllnf(ue en ser una citarla parle mas larga que ancha, con 
cuatro farpas ó puntas redondas en el extremo. Y e x i l h i m in 
steminattliits. 
PALOR, m . PALIDEZ. 
PALOTADA, f. El golpe que se da con el palote ó pa l i l lo . 
Fusi l» vei bac i l l i ictus. [| NO MKR PALOTADA, fr. mir l . No acertar 
en cosa alguna de las que se d i m i ó h a c e n . Omn'ni'o deviare vel 
aberrare. ]] No fiabf:!' umpeiaflo ii h a f i c r aun a launa cosa 
(¡iic cslalia encargada ó encomendada. Nec lineam ilucere. 
* PALOTE, m . aum. QiVo es a i tm. , sino d. de PALO, como 
o t ro t muchox diminut 'wos que tenn innn en ate.3 O rd ina r i a -
menle ee entiende por al^un palo mediano, como son las ba-
queias eon que se locan los tamtiorcs. Bncillns. j) En las escue-
las de niflos es tina l ínea muy gruesa del largo de una pulgada, 
unas veces perpendicular, y otras algo inclinada, con que e m -
piezan A enseña r los , y con su ejercicio se van habi l i tando para 
formar las letras, h i l t e ru rum lineae rudiores. 
PALOTEADO, m . D a m a rús l íca que se hace enlre muchos 
con unos palos en las rnanos como baqueias de lamlior , r o n tos 
cuulat bailando dan unos eonlra « Icos , haciendo un ru ido CAit-
certado al rompas del instrumento. Tripuduun c r e p U t m ñ l i u s 
bac i t lU . II Riña ó conUei idü ruidosa ó en que h a y golpes. R ixa 
i t e r a t l » icltbus. 
* PALOTEAR, n . H e r i r unos palos con otros, ó liacer ru ido 
con ellos, Fusiibus crepitare, obstrepere. \ \mel . Hablar mucho 
y contender sobre alguna especie. H u t í a verba face ré , l ongum 
sermon em t cocer e. 
+ PALOTEO, m . ant. E l sonido ó chis chas que hacen las p i -
cas al en eon I rara e unus con otras. 
PALPABLE, adi . Lo que puede locarse con las manos. A i -
t rec tab i l i» , palpaoiUs. || mel Patente, evidente y U n claro que 
parece que se puede locar. Paiens. 
PALPABLEMENTE adv. m . Patente 6 claramente, s in duda 
y con evidencia, y como si se tocara con las manos. Hunifesie, 
evidente): 
PALPADURA, f. PALPAMIENTO. 
PALPAMIENTO, m . E l acto de palpar ó tocar aiguna cosa 
con las manos. A t a e c t i i i i o . 
PALPAR, a. Tocar con l a s manos alguna cosa para pe rc ib i r l a 
1» reconocerla por el R c n l i i l o d e l tacto. Atirectare. \] A n d a r á 
lientas ò á oscuras va l iéndoso de las manos, para no caer 6 t ro-
pezar. Palpare, mana tentare. ¡| met. Conocer tan claramente 
una coaa como si se tocara, ilem at l 'mgere. 
PÁLPEBRA, f. PÍRPAOO. 
PALPITACION, f. Agi lacion ó m o v i m i e n t o natura l y orde-
nado del corazón y laa arterias en el cuerpo del an imal . P a l p i -
t a í i o . || Llaman los méd icos el movimien to inter ior , i n v o l u n -
tario y t r émulo de algunas parles de l cuerpo. P a l p í t a t i o . 
* PALPITANTE, p. a. [dü PALPITAR.] LO quo palpita. P a l p i -
tans. 
PALPITAR, n . Moverse y agitarse naiuralmcnle el c o r a z ó n ó 
las arterias en el cuerpo del animal , ó ex t r aña ó i n ^ t í u l a m i e n -
te, por alíjun accidente que v ió len la y acelera demasiado el 
movimiento . Palpi tare . [\ Aumentarse la palpi lacion nalura l 
del corazón por a l g ú n afecto del Animo. C11] Mo venae ó agitar-
se alguna parle del cuerpo inter iormente con m o v ¡ m í e n l o t r é -
m u l o é invo lun la r io . Pulplture. 
PALPO, m . Cuerpo c i l indr ico , carnoso, corlo y compueslo 
de dos ó tres, 6 do cualro arliculaciones, que lienen en mayor 
rl menor n ú m e r o casi lodos los insectos, y de los que se sirven 
para tocar y examinar los objelos. Palpus. 
* PALTA, f. CP- Pe»".] AÜUACATB, por el fruto del á rbol del 
mismo nombre. 
* PALTO, m . l p . P e r . ] Arbol , AGDACATB. 
PALUDAMENTO. no. Manto de pi ' i rpura bordado de oro, de 
que usaban los emperadores y caudil los romanos en c a m p a ñ a . 
Paludamentum. 
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+ PALUDATO, TA. adj. Vcslido con paludamento. P a l n d a m . 
* PAI.UOE. f. ant. LAÜUNA, [\\ ant . joe. PALO, en su cuarta 
a c e p c i ó n . ] 
PALUDOSO, SA. adj, Lo que e s t á lleno de lagunas 6 panta-
nos, pnludosus. 
PALUMBARIO, adj. m . que se aplica al ha l cón , llamado asi, 
porque persigue tas palomas torcaces y se lanza á ellas. Falco 
co l imbar in- i . 
PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordinar imnenle seda 
este nomlire à la gente del campo y aldeas, rtu-tfici». 
PALUSTRE, adj. Lo (pie p i - r l enèce á la laguna. Palustrh. \\ 
m. La paleia de l i ierro de l iyu ra de nn i r i à n g n l o , d(? (jue usan 
los alhaúili 'S para emplear la mezcla de cal en las Oiliras.Trn/ta. 
f PALUSTRILLO, m. d. de PAI.USTRK. Hierro (r ianaular que 
sirve para i n t roduc i r la.mezcla en las juntas de tos si l larts . 
i PALLACO. n i . p . Am. si. K l pedazo de mineral de buena ca-
lidad, que se halla entre los desechos que suelen quedar á la 
boca de una mina abandonarlu. 
í PALLAQUEAR, n . p. Am. M. Escoger los pallacos enlre tos 
desechos de una mina abandonada. 
PALLAR, a. E n l r e í a c a r 6 escoger l a ñ a r l e m e t à l i r a 6 mas r i -
ca de los minerales. Puttjaiiores t i i e t a l l i panes seltgcre. 
t PALLETE, m . Mar. Tejido que se forma de mcol lar ó ftlãa-
l íca, y sir ve para forro ó defensa de varias cosas. 
t PALLIO, m . ant. CAPA. [) — CABDAL, ant. CAP* MAGNA 6 
PLUVIAL. 
PALLON. m . La cantidad de oro ó plata ya afinada que ha 
resutlado del ensaye, con la cual se averi t íua c u á n t o fino hay 
en el metal que se 'ha ensayado, ó de q u é ley es. Aurntn eet <¡r-
geinnm pnrga ' t tm. \\ El ensaye de oro luoRO que se le ha incor-
porado la piala en la cope lac ión , y án l e s de a p a ñ a r l e por el 
agua fuerte. 
PAMEMA, f. fam. Cosa fútil y de poca entidad, á. que se ha 
querido dar impor lancia . fie* f i t t i t i s . 
f PAMPA, n i . Árbol de. Fi l ip inas cuya madera se emplea pa-
ra cajones v forrar los buques. || f. p . Am. Si. Llanura [írande. |] 
pt. p . Arn.'nt. Las llanuras que hay desde Buenos Aires hasta 
corea de la T ie r ra del fuego. || PAMPAS Ó INDIOS PAMPAS, n i . pl. 
p . Am. M. Las t r ibus indias ijne viven en dichas llanuras. || CA-
BALLO PAMPA, p . Am. M. Caballo de las llanuras de Buenos 
Aires. 
PÁMPANA, f. La hoja de la v i d . l 'ampinus. || AL CABII DB LA 
PAMPANA. AL CAKft 1>B LA HOJA. | | TOCA 11 0 W l t l H l i t i PÍII-
PANA. fr. la in , con que se amenaza que se cas t igará á alguno. 
Verbfrnre. 
PAMPANADA, f. El zumo que se saca de los p â m p a n o s para 
suplir el del agraz, porque casi t iene el mismo sabor, Pampi-
noritin -íuccits. 
PAMPANAJE, m . La copia de p á m p a n o s . Píimpiítorii in eo-
p ia . II mel . E l demasiado adorno ó a p á r a l o en lo exlerior delas 
cosas, que ett la realidad son-de poca entidad ó consecuencia. 
Super/flfllí o>-«mus. 
T PAMPANICO. m . d. depAaiPANO, 
P A M P A N I L L A , f. Especio de tonelete que usan los indios 
por hotieslidad y decencia. Verendorum tegitineuium taepe 
pampinenm. 
1 PAMPANÍLLO, TO. m . d, de PÁMPANO. 
* PAMPANO, m. El sarmiento verde, tierno y delgado ft pim-
pollo de la v i d . Pamplmts. i [ \ La hoja de parra ó cepa.] \\ Pea-
cado, SAI.PA. 
PAMPANOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos pámpanos . 
Pampinosus. 
f PAMPERO, m . Viento recio del sur y sudoeste en las cosías 
orientales de la A m é r i c a mer id iona l , que viene de las pampas 
de Buenos Aires. 
PAMPIROLADA, f. Salsa quo se hace con ajos, pan y agua, 
machacados en el mortero y des l e ídos . CondmetUum nt t i ise i 
pane dn i r i t i s consiam. [| met. y f am. Cualquiera necedad co-
sa insustancial. Ineptiae. 
PAMPLINA, f. Planta, ZADORIJA. II Planta, LENTEJA ACCÁTI-
CA. II Según algunos OREJA DE IIATON, verba. || me l . y fam. Co-
sa de poca entidad, fundamento ó u t i l idad y asf se d ice : con 
buena PAMPLINA se viene vm. Res r i ' M ' S vel mtttUis. 
PAMPLONES, SA. adj. Rl natura l de Pamplona, y lo perle-
necienle íi aquella ciudad. Pampelonemis. 
PAMPORCINO, m . Planta: de la r a í z , que es gruesa, eaférica 
y carnosa, nacen sostenidas de largos cabillos varias hojas re-
dondas, y de color por encima verde oscuro con mun cha i blan-
cas, y por debajo ro j i zo ; de en medio de ellas nacen vástagos 
largos, que sostienen las llores, que son p e q u e ñ a s , de color 
blanco A rojo ó azul, y es tán inclinadas híicia la t ie r ra . El fruto 
es esfír ico y membranoso, y ias semillas largas y esquinadas. 
Cyclamen europueum. 
PAMPOSADO, DA. adj. Desidioso, flojo y pol f ron . Seguis, 
desidiosas, 
PAMPRINGADA, f. Pringada de pan. H Por an t í f ras i s cual-
quiera cosa de poca Bustancia ó que es fuera de p r o p ó s i l e . FH-
í i füí l i . 
* T PAN. m . Harina amasada y cocida al fuego. F ó r m a s e en 
diversas ligaras, r e g u í a r m e n l e circulares, de varios t a m a ñ o s y 
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pesos. Es sustento co imm <le loa tiombres, y se hace de var ias 
eenijilas; pero l a mag conuni es de trigo. I 'anis. || LA masa n w y 
sobada y deliciida, d i íp i íos ia con manteen 6 aceile, de (fue usan 
en laa paslelertas y cocinas para pastelea y empanadas. Massa 
banj'O tiel oleo condita. \\ met. La masa de o i r á s cosas en IÍÍÍLI-
rade pan, corno du li iyos, de j a b ó n , lie sul ele. Mtixsa in i iwdiu i t 
p mis. U met. Todo lo que e n yentiial f i n e para e l ans íen lo t l i : i 
r io . por ser el pan lo pr inc ipa l . Vicms. II Kl I r iyo , y así se iJice 
cuando mi a fio es alunidunte de esia s n n i l l a : esle ano hay r m i -
cho rAK, esto es, hay inuebo I r i ^o . T i i t i a an . ¡¡ I.os trigos, c e n -
tenos, cebadas etc. desde que nacen basla que se siegan, Lcn 
d i v o senlido solo se usa en p l u r a l ] Segeies, sata. [| l l o j " <-le 
harina cocida entre dos hierros á ia l l ama , que sirve para l ioü-
tia-, oblea y otras COSÍIS semejaides. t inicten pun í s . ]\ ¡loja m u y 
delicada que foi'iiiau los baliddres di; oro, plata ú oiros m c l ^ l e â 
à fuerza de mai l i l l o , y e o r l a i J a a despnrs en cuadnlos. las ^LIÍJI-; 
dan 6 niaulieiten enlre liojas de papt:), y s i n im p a r a doi 'üi ' o 
platear. Bracteola. |] p Cal. Todas l a s semillas d e que s e liat-e 
pan, m é n o s el trigo, t ' nmien tmi . \\— AI'I.OIUOO. PAN FLOHBA-
IIO |[ QPAN] AJBNO CARO CUESTA, re í . q u e advierte ( ¡ u e los be-
nelioos ( ¡ i i f t se reciben, ademas d e l empacho de la neccsklad, 
dejan obligados á Ja c o r r e s p o n d e n e í a . || — . í / .mo. El <¡iie no He-
no levadura. | |— MAZO. F.l que se l i n e e de moyuelo y a lguna 
parle de s a l v a d o . H— m i M i n o . El <[iie suele bendecirse en la 
misa y se reparte al pueblo. JVmií beiicdu tus. [ || — c i t i o L i . o . 
Una de las especies de pan que baucii en Lima.- es muy l i -
g e r o , porque su miga e*lá llena de ojos H— DK XNGKI.KS. EUCA-
RISTÍA. ¡I—- ne noiiA. Clase de pan muy sobado. |¡ — r e HIGOS. 
Masa en forma de loria que se iiaec con li igos, almendras y es-
pecias. 3 ]j — nu I.A non*. Los regalos, agasajos y buen t r a l a -
mienio que se suelen baoer los primeros dias, especinlnn-.nle 
por el marido á la mujer, que después fallan por lo reyubir . 
Dopei conjii/jales, r e p o t í a . { { — ni; MUMCION. Kl que se da A los 
foldados y e s por lo c o m ú n de inferior culidad. Aitiapy>os; p u -
nte filer, fai índ non p i i r g m d confectits. \\ — MB PBiuto. HIÍRRU-
NA. II mel.. Da fio ó C i i s l i g o que se b. icc ó da á alguiu». Ks 
lomada la a lus ión de que en el pan suele darse á los perros lo 
que llaman z a r a / a s , para malarios. P e u i i c i a , cas t ig in io d n r a . 
j | ~ n B POYA. El pan con que se contribuye en los bornes p ú -
blicos por precio de la cochura, funis In decoctionis p r e t i u m 
wl la t i t s - II — i m puoposicios. Kl que se olreeia lodos los s i i l j a -
dos en l a ley uul igua, y se noniu cu el U d i e n ú c u l o . Eran doce 
en memoria do las d o n e t r ibus , y no se eocian en los ho rnos 
comunes, sino en vasos hechos à p ropós i lo , y solo los p o d í a n 
comer los sacerdotes y levitas. Propusilionis vel faciertnn p a -
nes. C II — I>E TRIGO, loe. an l . CRISTO, en senlido míst ico. \\ — 
PERUI.. an l . El trigo {[uc se compra en d mercado ] || — r i t n -
JIIHNTAOO. El que lleva la levadura, á disl incion del pan á z i m o . 
Punix fe rmeni í i tus . II — FLORBAOO. El que s e hace de ia l l o r ilf3 
la bal ¡na, P/iuíi p r imar iu s , sumlagmeus. \\ — ÍIAÍ. CONOCIDO. 
expr. con que s e ñola al que no m - n í s n o n d e ó agradece el be -
nelicio. Inyra l t t s , benefteií uumemor ¡I — ó VINO. Espurio (le 
suerte que se ejecuta m o j a n d o un canto h I r j i l l a ú o i r á cosa p o r 
mi lado, que llaman VINO, y el seco PAN, y dandoTi elegir, l a a r -
rojan â lo alio d a n d o v u e l l a s , y al l a d o " q u e q u e d a d e l a p i i r l e 
de arr iba, ya n a , s e g ú n se ei igió. Sors qaaedam in ludo. \\— I'KK-
niDO. met. Kl q u e ha dejado su c a s a y s e ha metido á h o l g a z á n 
y vagabundo. K domo pt-nfngns, enuUitiidns. || — IUNTAHO F.l 
pau que se hace para las b o d a s y o t r a s l i i u d o i i f s , a d o r u ã u d o l e 
por la parte supurior con u n a s labores que se hacen con la c . i r -
relilla h piuladera. fun is fitjuris sií j imtns. [ | | — PORCINO, PAM-
p o i t e i N O , planta.] 1! — POR MITA», c v p r . l í n t r e los labnufoccs 
significa el modo de arrendar a l g u n a r e í d a por igual port-ion 
de Iriíío y c e b a d a . Ayr l canon seu red i íu t , «equis t r i t i c i et h o r d e i 
pai tibits coiistans. | | — POR PAN, VINO POR VINO. expr. con <|uu 
se da á entender que alguno ¡ta dicho á olro alguna cosa Ihuia-
mcnle, sin rodeos y c o n claridad. Verbis simpllcibus el nper t i s . 
|| — suco. PAN solo, sin Olra vianda ó m a n j a r . PUJÍÍS t a n t u i n -
modo-11 — SUNTAOO. E l q u e tiene un dia (le cocido. ¡1 — TIÍUCIA-
po. prov'm. La renta de las Iierras que se p a g a en granos, s i t m -
do las dos lerceras parles de Irigo y la olra de cebada. Ayri c u -
non seu reditus, dunbns t r i t i c i j iar t ib i ts a l l e r â q u e l iordei v o n -
stans 11 — Y AGUA. Cierta cantidad l imitada de m a r a v e d í s que 
dan las ó rdenes militares á sus caballeros por r azón de a l i m e n -
tos. Varea pecuniae quant i tas , equitibus w i l i t n r i u m o r d U f i n 
nomine alimentorum eroyur i só l i t a . |¡ — — l 'ei i i tei icia ejecula-
d a c o n esc solo al imenlo que se d a en las religiones por i n o r l i -
ncacion, y los Heles lo usan por ayuno. Pnnis el aqua pro r.iho. 
| | — Y CAI.I.KJUEI.A. luc. c o n que se explica que á alguno st; le 
deja el libre paso para que vaya donde quisiere. Libenwi eff<i-
g imt . II — Y PAN COK KLLO, Y PAN l'ARA CO.VIKI.I.O. l O C - (pie *'X-
pliea que una cosa es la misma que o l r a , y no tiene nueva u i i -
íldad, aunque se sigii i i ique como diversa. Idem per idem. \\ — Y 
QUESILLO. Planta que crece hasta la al tura de un pié. Tiene tas 
h o j a s estrechas, recortadas y ondeadas por su margen , las fio-
res blancas, pcquefias y compiieslas de cuatro liojitas puestas 
en cruz, y el Iruto en forma de t r iángulo . Las s e m i l l . i s s o n m u y 
menudas, redondas, chalas y de c o l o r a m a r i l í e n l o . Jlii<it,p¡ 
bursa pastoris, j] [PAN] Y VINO ANDAN CAMINO, QUE NO JWO/U 
G A R H i n o . ref. que advierte lo mucho que contr ibuye el buen 
alimento á sufrir las fatigas. || [PAN] Y VINO UN AÑO TUYO V 
OTRO DE TU VECINO, ref. con que se denota la desigualdad <¡Q 
las cosechas, aun en tierras poco distantes unas de o i rás 11 i 
FALTA- us PAN BUENAS SON TORTAS, ref. con que se significa que 
el que no tiene nada, cuando logia alguna cosa, aunque soá 
corla, debe consolarse y estar contento. Suele usarse ¡ r ú n i c a . 
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mente , dando á entender que alguno cons igu ió mas de lo que 
esperaba. ¡| Á PAN IIURO «IRNTR AGUIIO. ref. que aconseja la ac-
uvKJad y diligencia que s e debe poner para superar las cosas 
arduas y dificultosas. || i PAN Y CUCHILLO, mod. adv. Continua 
y lamiliarineule. Assidub, frequenter. |j Á PAN V HANTKLBS. 
m o d . adv. que s e dice del que mantiene á olro dentro de su 
misma casa y á su misma mesa. Connnuni domo et cibo. || AL 
R N I l O R N A n SB TUKRCK m, PAN, ó A L ENHORNAR SE IIACKN L O S 
PANES TUERTOS, ref. que advierte el cuidado que se debe lencr 
euando se romienzaii las cosas, para que salgan bien hechas. 
P r i n c i p i í s obsta. \\ AL QUE COJIB BIES EL PAN. rs PE^AKO DARLE 
AJO- ref. en que se advier te , que ron las personas que comen 
con Jíaiia las viandas comum s, es superfino gaslar en salsas y 
manjares delirados. 11 Á QUIEN SO I.B SORRA PAN, no CRÍE CAN. 
r e í . qui ; euiefia que lodos deben arreglarse á sus rentas, y no 
contraer empiífios indebidos por gaslos excesivos, |) AKA BIEN Y 
HONDO, cotBIIÁS PAN EN A R O N i i o ref. que enseña quc la l ierra 
hmu labrada produce sus indos con mayor abundancia. H AUN 
AHORA SE COME KL PAN nu LA BO»A. fr. (|ue itiucslra que el IIÜ-
SO y cargas del ma t r imon io no se sienten en sus pr incipios , 
como tampoco en los cargos y empluos, m i ó n t r a s dura el gozo 
de l iaber lgsadqui r ido . i l AV^VR Á PAN Y AUVA- I r . iSo lomar 
otro alinienlo ipic el de pan y auun á las horas que s e aeoslum 
bra cuando se ayuna, tn pane tantian et ttqad lejunii (ormam 
adhupteie [ [j BUSCAR PAN »B TRASTUHIO. Ir. prov. Buscarlas 
cosas fuera ile sazón , 6 melerse alguno en negoriosque no lu 
a l a ñ o n y solo pueden acarrearle d a ñ o . ] || COJIRR EI. PAN »B AL-
GUNO. Ir. fam. Ser fami l ia r [ ó ] dom'éslieo [ d e o l ro , ó estar 
mantenido por líl. Sust i túi jnse esio á lo que sigue.'] 6 manle-
n í d o por otro. Alieno pane lesci. \] [̂ COMER KL PAN] DK LOS 
NIÑOS, fr. con que se da â eulender á alguno que es ya muy vie-
j o , como que cslá d e m á s 6 enlorba ya e n el mundo. Jierrep'uum 
esse. I] c c i M R R PAN CON CORTEZA fr. mp.l. y fam. Ser alguna per-
sona adulla.y valerse por si misma sin Ja ayuda de olra [ T a m -
b i é n significa,] estar ya bueno un enfermo.' Sibi suffteere, a l i e -
n á ope non imligere. [| CON PAN Y VINO SE ANDA EL CAMINO. 
ref. que enseña que es mcucsler cuidar del suslenlo de los que 
trabajan, si se quiere que cumplan con su ob l igac ión . j | CON SIT 
PAN SR LO COMA. expr. con que se da ¡i entender la indiferencia 
con que se mira la conduela ó resolución do alguna persona. 
,S//Í( i p \ i considnt, ipse viderí t . \\ DEL PAN DE MI COJÍPAIIIUÍ 
ORAN ZATICO í MI AHIJADO. n \ . eon quo se advierte que de los 
bienes ajenos solemos ser muy liberales, aunque seamus esca-
sos cu dar de los nueslros. {I PUL PAN Y nei, PALO. loe. que en-
s e ñ a no se debe usar del excesivo r igor , sino mezclar ¡a suavi-
dad y el agasajo con el easligo. Y s e extiende ; i siííiiilicar, que 
con io úti l y provechoso se suele recompensar el Iraliajo y fa-
liga. [ ( ] UE PAN COCRR. loe. con que s e disl ingucn los hornos 
deslinados á esto ohjelo, íi dis t inción de los que tienen oiros. H 
os PAN I.I.KVAR. D ícese de las l ien as proporcionadas para dar 
t r i g o . ] 11 mntA EL PAN CON MIGAS im AI,, r e í r con que s e ex-
plica que ne es mueho que uno ahorre en alguna cosa, cuando 
para su maiiulcucion y suslenlo puede tener recurso á oleas. |í 
ECIIABSK LOS PANES, fr. \ ncl i liarse ó caerse los l rigos. Sata n i -
u ñ o .\picarwu pondere h t c l h m r í \\ EI. PAN BIEN IÍSCA RUADO IIIN-
CUK I.A TKOJ Á SU A l i o . ref. (|uc (leñóla las ventajas que se l o -
g i a » , cuando s e ponen en cualquiera negocio la ¡iclividad y 
di l igencia debida. || m . PAN COMIDO, \ I.A COMPAÑÍA IHÍSIIECIIA. 
ref. < | u e s e dice por ¡ o s ingratos, que después de haber recibido 
el beneficio, se olvidan de él y no lineen caso, ó se aparlau de 
aquel de quiei] Je r ee ib ioon . || F.L PAN PAN. Y m. VINO VINO. 
ref. eon que s e denota que se debe proceder eon ingenuidad y 
fraiujueza. II ENGAÑAR EL PAN. fr. meí . y fam. Comer con el pan 
alguna cosa (le gusto, para que sepa n n - j o r y n o s e desperdicie. 
j | ESCALFAR EI, PAN. fr . Cocerle con demasiado fuego, de suerte 
que saca e n la corleza unas ampollas. Panem nimio catare ra-
(¡itere. |] GANAR PAN. fr. A d q u i r i r caudal. | | i.os AMENAZADOS CO-
MEN VAN. ref con que si; da ¿i eulender que no lud . i s las ame-
nazas tienen efecto, ó que no í e hato caso de ella*. |J MAS VAI.K 
PAN CON AMOU. QUB GALLINA CON DOLOR, ref que ensena que 
cuando no hay amor enlro casados ú otras pers.inas, sirve de 
poco la riqueza y el regalo ; como al contrar io si: lleva bien la 
pobreza, cuando ¡ e hay. j | NI TU PAN EN TORTAS, NI TU VINO EN 
ROTAS, ref. que explica que es regla de la economia, el que n i n -
guno emplee su caudal en cosas que hreveimuile y con facilidad 
se coÈisumcii. [ I I NO COCÉRSCLE Á UNO EL PAN. fr. fam. NO CO-
C t t R S E L R Á UNO K l . B O Í . H r ] (1 NO COMER E l . l'AN HE RAI 1)1'.. I r . 
con que se d a á eulender que. si á alguno le dan albinia cosa, no 
es do gracia, sino por su í idiga y l i alwjo. CAbum labore niereri. 
] s o COMER PAN. Ir. n ie l , que se dice de las co^as que pueden 
ser ú t i les , y uo hay d a ñ o en conservarlas, poique no ocasionan 
cos ía alguna. Impendiam int l l i im afferre. || NO HABER PAN PAR-
TIDO fr. CHI que se da á eulender la amislad y cslreclia con-
fianza que bay enlre dos ó mas personas. Omnia commnnia es-
se ¡I wo LE COMERÁN KI, VAN LAS GALLINAS, expr. qnes ígni f ica 
une alguno Uenavit larde al paraje donde camina. Serb adven-
t ab i t II POK iieeuo PAN NUNCA'MAI. AÑO. ref. nue enseña que 
el in i i l í ip l icar las diligencias y medios para el lo^ro de a lgún 
intento siempre hace al caso. |] QUIEN DA PAN Á PEIIRO AJENO, 
PIERDE EI. PAN Y piRiuiE EL PERRO, ref. que ensena, que el que 
b-ice beneilcios á personas deseonoeidiia y con Im mlcrcsado, 
•omumnenle los pierde. Ueueficta m a l è tocata m n M a c i a ar -
b i t r o r W REPARTÍRSE COMO PAN (IENDITO. f r . que explica que al-
» in ia cosa se d is l r i lmye en poreiones muy peuuenas: con a lu -
sioiii ni pan brndi lo que se suele dar en la iglesia. MmataCm 
'distr ibui . II TANTO PAN cono cosso. loe. que explica que se de-
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be guardar p r o p o r c i ó n en las cosaa, especial men le cuando se 
comparan unas con oi rás . Rerum p ropu r t i o servanda, 
PANA, T. Especie de tela de a l g o d ó n , semejunle en t i tejido 
al Icreiopelo. 
PANACE. f. Planta que echa las flores mascuS¡n;is en d is t in to 
píd ó planlii que las femeninas; son de color amar i l lo eom-
pursfas de cinco p é l a l o s ; las hojas compneslas de o i r á s cinco, 
divididas cada una en Ires gajos, y po r fruto una haya de l i su -
ra de corazón. Su ra ía es a romát ica . Panax <jmnque[olium. 
PANACEA, f. Medicina universal. |1 Nombre que dan los l i o l i -
carios á algunas medicinas que regularmente se adminis t ran 
en polvos 6 pildoras. Panacea. 
PANADEAR, a. Hacer del Irigo pan para venderlo. Panem 
fingere el vende ré , panlflcium nyere. 
t PANADEO, m, E l acto y efeclo de panadear. 
PANADERÍA, f. El oficio de los panaderos, ¡ 'anificium. \\ E l 
sitio, casa ó lugar donde se liace ó vende el pan. P a m r h t m . 
PANADERO. RA. rn. v f. El que tiene por oficio hacer ó ven-
der pan. Panifícits, pamfica. \\ PANAIIURA ÍÍBADIÍS ÁKTIÍS, AUN-
QCK AHORA TBAKÍS UUANTKS. rcf. <|uo reprende á los que se o l -
vidan de sus humildes principios en viéndose en alta lo r luna , 
ÓcHprcc'ütndo ã sus iguales. 
PANADIZO, rn. Posleniilia que se liacc re^ularmenle en los 
dedos, y causa liaslaute moleslia v dolor liaslu que m í e n l a . 
Paronychia. \\ (¡mi. La persona quc'liene el color muy pá l ido , y 
que anda ronl inuamenlemilemia . Pnromjcliiae colore sulfn-tus. 
t PANADO, DA. adj. Ciibierlo ó seminado de pan rallado. |j 
Dtccse del auna que se liact: con suslaneia de pan para ios que 
padecen debilidad en el <wiómago. 
* PANAL, ni . El cuerpo esponjoso que las abejas forman de 
la cera con n u i l l i l u d de cavidades y recepiácnlos de l iynra 
ficxágona, en que labriean y tiuardan la mie l . [ Dase el mismo 
nombre al que rahrican las avispan.3 I'avits. ¡j mcl . El pan de 
azúcar rosado hecho en figura de panal Favitltts sacchareus. 
t[| met. Grano ó tumor con varios agujeritos, como los de un 
PANAL.] 
+ PANAR, m . ant. PANAi.dc miel . 
PANARIZO, m . PANADIZO. 
PANARRA, m . Simple, menlecato, dejado y tlojo. h a r d m , 
iners. 
PANÁTICA, f. La provision de pan. P a ñ i s copia. 
1 PANCADA, f. Contraio de vender las m e r c a d e r í a s por junto 
y en m o n t ó n , especialmente las menudas. Es muy usado en 
Indias, donde 1c dan este nombre. Contracius vendendi coa-
ceroaOm. \\ p . Gal. ( iolpe dado eon el pié. Ici«.s pedis. 
PANCARPIA. í . Corona compuesta de diversas flores. Pan-
carpiae. 
PANCERA, f. La parle de ta armadura ó pieza de las armas 
que cubre el vientre ô panza. Veniris armatt t ra . 
PANCRÁTICO, CA. adj. FANCRHÁTICO. 
PANCREAS, m . Ana l . Cuerpo fílandulosO situado en la parle 
inferior del e s t ó m a g o , donde se engendra el suco p a n c r e á t i c o , 
y por un conduelo que sale de él va al inlesl ino duodeno. P«H-
creas. 
PANCREÁTICO, CA. adj. Lo q u e t o c a a l pancréas . P a n c r e á -
ticas. 
f PANCHA, f. an l . Cierlo adorno propio de mujeres, que se-
r ia prohablcmcnle alguna plancha de metal. !l V, PANCHO. 
* PANCHO, n i . fam. PAMA. [ |¡ — CHA. m . y f. n . p . de var. y 
de mujer, fam. p . Cub. FIUNCISCO, FRANCISCA.] 
PANDAR, a. Germ. J i inlar y componer tos naipes para hacer 
alguna trampa ó fullería. 
^ PANDEAR, n . Torcerse alguna cosa enco rvándose , especial-
mente en el medio. Dícese en la arquitectura de las paredes, v i -
gas y otras cosas. En el dia tiene mas uso como rec íproco que 
como neutro. Flect i , incurvar i . 
* PANDECTAS, f. p l . La recopi lac ión de varias obras, espe-
cialmente ias del derecho c iv i l que el emperador Jusl iniano 
En so en los cincuenta libros del Digeslo. Los juristas dan t a m -ten eslfi nombre al código del mismo, con las Novelas y d e m á s 
consliluciones que le componen; y á uno y ii otro, csio es, al 
Digesto y Cód igo , l laman PANDECTAS. Paridectae. \\ En t re los 
hombres de negocios, el cuaderno en que se lonna un abeceda-
r io , poniendo una letra en cada hoja, para escribir los nombres 
de las personas con quien se tiene correspondencia, y nota]1 el 
folio en que está la cuenta de cada uno en el l i b ro mayor . 
CAhora le dan el nombre de ÍNDICE, TABLA, ABECEDARIO ft cua l -
quiera a n á l o g o á su objeto, mas bien que el de PANDECTAS.] ÍH-
dex nominutn, tabula . 
PANDEO, m. La corta inc l inac ión , torcedura, ó corvadura de 
alguna cosa en el medio, Flexio, incurva l io . 
PANDERADA, f. La junta 6 copia de muchos panderos, jj 
met. ^ fam. Necedad, dicho insustancial ó fuera de p r o p ó s i t o . 
Ineptiae, s i o t i d í t a s . 
T PANDERAZO. m . aum. de PANDERO. || Golpe dado con el 
pandero. 
T PANDERETE, m . d. de PANDERO. 1] Tabique hecho de la -
dr i l los de canto. |] Germ. Flor ó treta de que los fulleros usan 
en el juego de naipes. 
PANDERETEAR, n . Tocar el pandero en b u l l a , regocijo y 
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a legr ía , ó festejarse y bailar al son de él . Tympano obstreptre 
vel ad t ympa i i i sonum saltare. 
PANDERETEO, m . El acto de tocar el pandero, ó el regocijo 
y bulla al son de él . Tympani p idsat io . 
PANDERETERO, RA. m. y f. E l que loca el pandero. Dícese 
frccuenlemeiite del que es aficionado á locarle. Tympamsiria. 
|¡ E l que hace ó vende panderos. 
PANDERILLO. m . d de V A s n E n o . 
PANDERO, m . Ins l rumenlo rús t ico de que suelen usar èn los 
bai le í de las aldeas, formado de un bastidor de madera, cubier-
to de pergamino ó piel m u y lisa por ambos lados, y en el hue-
co oslan unas cuerdas cruzadas, y en ellas cascabeles ó somijj-
llas que le hacen resonar mucho. Tympuniim. II mcl . y fam. El 
hombre necio y que habla mucho con poca suslaneia. Slótio, 
stolidus. ¡| p r o i i n . COMÍÍTA, a r m a z ó n ele. |¡ ESTA EI. PANÜERO 
EN MANOS QUK LE SAURÍN BIEN T o c A B . r e f . con que se da á on-
Icnder que se puede (lar ali íun negocio ú otra cosa de alguna 
perdona, por la seguridad que se tiene de que es h á b i l y c a p a z 
p a r a d e s e m p e ñ a r l e . || NO t o n o ES VERO 1.0 QCB sue KA EL PAN-
JIKÍÍO. ref. que e n s e ñ a que no se c r e a l i j íeramenle lo que su oye, 
especialmente al vulgo, que por lo c o m ú n habla sin ref lema 
ni reparo. 
* PANDILLA, f. Aquella liga ó union q u e hacen algunos para 
e n g a ñ a r á otros ó hacerles algitn d a ñ o . F i c i i o . |1 Cualiiuier 
reunion de g e n t e , y en especial la que se forma c o n el o b j e t o de 
divertirse en el c a m p o . £ [\ La d i s p o s i c i ó n que se da & la baraja 
p a r a hacer alguna ful icría .] 
f P A N D I L L A R . a. Genn. APANDILLAR. 
PANDILLERO, m . PANDILLISTA. 
PANDILLISTA, m . E l que solicifa ó fomeula las pandillas. 
Fact ¡osns. 
* PANDO, DA. adj. Incl inado ó c o r v o levemente en el nícdio. 
Pamlus. ti Lento y lardo en el movimiento . Dicese particttlar-
mcnle de los rios eiiiindo van por tierra muy Uaiui. !,eniiis, 
placklus Ü n i e l . Se dice del angelo pausado y espacioso. Len-
iiis, tartlus. [ II — n i , prooin. E l terreno llano que se halla en la 
abertura de dos m o n t a ñ a s . ] 
* PANDORGA, f. fam. La mujer m u y gorda, pesada, dejada y 
flòja en sus acciones. 0>>esa n n ã i e r . | | p rovin . COSIRTA, armazón 
cié. II p. Mure, ZAMBOMBA. C I l J í . M j . CUENTO y CHANZA. II anl. 
Reunión de ins l rumeulos que meten mucho ruido y no se to-
can acordes.] 
f PANDORGO, m . fam. Panzon, el hombre barrigudo. 
PANDORCOÍNA. f aum. de PANDORGA. 
i PANDOIUiUEAR. n . p . Hé j . Ciianeearse con alguno ó bur-
larse de él . 
+ PAN DUROS, m . pl . Nombre que se dió à mediados d r l sitío 
dfieinmclavo á los adores y apasionados del (cairo d e los Cu-
rios del Peral, que estaba en la plaza, ahora d e Oriente, en Ma-
dr id . 
i PANDURRIA. f. ant. BANDURRIA. 
i- PANE ( D E ) LUCRANDO, loe. lat. que significa, para fsanar 
el pan ; y se dice de tos que escriben con solo esle ohjeló, sin 
cuidarse d e si se hallan ó 110 con l'uer/.as para hacerlo, y menos 
de poner alguna a t enc ión en l o que ejeeulan. 
* PANEC1CO, L L O , TO. m . d. de PAN. It CPANECILLO ] Lo que 
tiene figura d e p a n , como la s imiente d e malvas etc. PasUttus. 
ü El mollete l i e m o y esponjado que se usa para tomitr chocola-
te. Paniculus. 
* P A N E G Í R I C O , CA. adj. Lo que perlencce al razonamiento 
que se hace en alabanza d e alguna cosa ó persona; como ora-
ción PAMitiíniCA. Panegyris. \\ — m. Razonamienlo, oración 
rel í i r ica que se hace en alabanza de algun santo en su festivi-
d a d , en las bomas d e a lgún rey ó persona grande ó esclarecida 
por su v i r l u d y acciones heroicas. Panegyris. || mcl . Cualquier 
alabanza grande que s e d a á alguna persona ó á ulgtma acción 
suya en la c o n v e r s a c i ó n famil iar . PíUiegi/ris. [ | | ant, PAHEGI-
RISTA.] 
PANEGIRISTA, m . El orador ó predicador que hace ó dice él 
paneg í r i co . Laudator , encomiastes. | | met. El que alaba à algu-
no en sus acciones en c o n v e r s a c i ó n famil iar o privadamente. 
Praeco, praedicaior . 
* PANELA, f. Ulas. Escudete en forma d e corazón encampo 
rojo, que s e pone en los cuarteles del escudo principa! Scum-
litm in stemmaiibits . \_\\ Nombre que dan en varias purles de la 
Nueva Granada á tas conservas de frutas.] 
t PANEQUIRl . m . Especie de refajo de bayeta 11 olra tela 
que usan las indias del Durien. 
* PANERA, f. La troje ó c á m a r a donde se guarda el Iriso, el 
pan ó la har ina . Granarium, horreum. CU La cesta grande que 
sirve para meter el pan y para otros varios usos. [| — PÚBLICA, 
P Ó S I T O . ] 
PANETELA, f. Especie de sopas como papas, que se hace con 
caldo, pan ral lado y azúcar , y suele darse a los convalccicnles 
y personas delicadas. Mácese t a m b i é n de otras maneras, aun-
que comunmente siempre entra el pan rallado. Juscultim ex 
fr ía to pane. 
P A N E T E R Í A , f. La oficina ó lugar destinado en palacio para 
la d i s t r i b u c i ó n del pan, y el cuidado d e l a ropa de mesa. Pana-
rium i n domo r e g i â . 
t PANETERO, m . E l empicado en la panetería . 
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* PANFILO, m . E l sugefo demasiaJamente pausado, dejado, 
llojo y lardo en sus operaciones. .Sefliíis, lentus. \\ Juc^o de 
burla con que se suele entrelener la gente moza; porque ha de 
deelr el que le Iiace, esta voz, «I soplar para apagar una cerilla 
í cosa aemejanle con que le vau á quuinar, cu va p r o m m e í a t i o u 
debil i la el soplo y hace mas difícil el apagarW. Qiíidíir» luáus 
ab hac voce sit dictus. I ]| p . s ié j . Soso, desniazalauo.] 
f P A N f UUUEAR. 11. ant. Charlar, parlotear. 
i PANFURRON. m. aul . F a n f a r r ó n , hablador. Btatcro. 
t PANGA, f. PANGO. 
PANGELIN, m . Árbol tic í \ ia re i \ la ; i cincuenta p iés de nl lura, 
muy copudo, que tiene las bojas scmejanles â las de! no;;ul: las 
(lores s o n pequeñas , y es lán ctispueslas en racimos, y d fruto 
e i aovado, de dos pulgadas de largo, c o n una sulin' i i elevada v 
l o n g i t u d i n a l : contiene una aEmendra dura y rojiza, llena d e 
un meollo degusto entre amargo y ayrio, m u y desagradable. 
AndWa rncemona. 
f PANÍJO. m. Especie de canoa realzada, q u e se mueve con 
remos en tiempo de calma, y con velas do pi lera , si el viento es 
favoralile. Es propia d t i F i l ip inas y d ü l ; i l ' . h i n a . 
PANIAGUADO, m. El a l l e g a d o á una casa que es tá favorecido 
del d u e ñ o d e eila, y á quien da este de c o m i r . Coiintbematis, 
fa tn i l i í iñs . )) mel. Amigo, confederado y parcial absolulumeii-
Ic. Cliens. 
PÁNICO, CA. adj . que se aplica al miedo grande, temor ex-
cesivo, extrema couardia sin mot ivo ó r azón que lo deba cau-
sar. Pañ i cus. 
PANÍCULO, m . Anal . Membrana ó teta que e s l á debajo de la 
gordura del cuerpo del an ima l , y cubre varias parles de él, y 
se[íuii ella var ía los nombres, como carnoso, nervioso etc. Sir-
ve para fortalecer tas y ayudar u l movimieulo í ic los múscu los . 
Paniatl t is . 
PANIEGO, GA. adj. El que come mucho pun íi es muy afie 
clonado i é l ; y as[ se suele decir : geniti UoiH'nda na es I-ASIIÍ-
GA. P a ñ i s edax. f| Se dice del terreno que r inde y lleva panes y 
trigo. T r i i i c i ferux. \\ — tn. E l saco ó costal lieebo de jerga ¡'i 
olra cow para llevar y vendei' el cai'bon. Es vox m u y usada un 
Salamanca. Saccus. 
f PANIFICACION, f. La conversion de Ias maiorias i iai inosas 
cit pan. 
PANIFICAR, a. Romper las dehesas y Iierras eriales a r á n d o -
las, cu l l i vándo la s y h a e i ü n d o l a s do pan llevar. A ( j n m antea 
ina i l t um arare. 
PA>'ILLA. f. Medida que se usa solo en el aceile, y es la cuar-
t a parte de una l ibra. Olci t r íe i i s . ¡| p, And. I . ; i casa doudo se 
vende vino, aceite y o í ros comeslihlea. 
t PANINO, m . Min. El criadero del metal. || Méj. El país ó 
terreno propio para alguna cosu, que ahimda niueho en 01. 
PANIZO, m. P l añ í a de tres ó cuatro piés de al lura . De la raíz 
nacen varios tallos redondos, só l idos y nudosos : las hojas, que 
salen l o d a s de los nudos, son largas, câlreelias y í i s p c i a s y el 
fruto nace en la cxlremidail de los tallos, formando una panoja 
de un piií de largo, apretada, casi redonda y u'i'uesa. Cullívase 
cela p l a ñ í a en varias parles para alimento. Punicum i ia l icum. 
II La semilla y fruto d e la p l a ñ í a del mismo nombre . Es redoli-
do, de linea y media d e d i á m e t r o , reluciente y de color entre 
amari l lo y rojo. Se usa para a ü u i c u l o del houdii'e v de los an i -
males, especialmente de las aves. J'ÍIIIÍCIÍ»!. || p r o v i h . MAÍZ, por 
la planta y el frulo. II — I>K IIAIMIEI.. Planta y semilla, ZAHINA. 
i¡ — N K c a o . Planta y semilla. 2AIIINA. 
t PANJÍ . m . Arbol de F i l ip inas , cuya madera blanca y libera 
se emplea para balsas, cajones y forro de tas embarcaciones. 
í- PANNO, tn . :tnt. I-AÑO. | | ant. TCHJH, vestido. | i PANNOS SOSH-
GIÜOS. loe. anl . Veslidura lürga do hombre grave. 
* PANOCHA, f. PANOJA. CU P. W<y. CIKNCATK.] 
PANOJA, f. La mazorca donde se cria la sumiUa del panizo y 
mijo. Paniciila. [¡ B o l Es una parte de algunas p l a ñ í a s que sos-
tiene sus flores y frutos, y se compone de un agregado de pe-
queños racimos, unidos por sus cabillos á un mismo váslago 
común , formando un cuerpo mas ó menos apretado, como ve-
mos en el panizo, en la avena y o i r á s plantas. P a n í c u l a . 
t PANOItAMA. n i . P in lura grande que forma un c í rcu lo , dis-
Ímesta de modo que el especlador que se halla en su centro, ve os objetos como s i dominase un dilatado horizonte desde a l -
gún punto elevado. 
t PANQUE, m . P l añ í a de CtiilB de unos cinco p iés de alio, 
cuyas hojas llenen piú y medio de d i áme t ro . El (ronco p r i n c i -
pal se divide en ruedas después de mondado, y s ecándo la s a! 
sol, las emplean para cu r t i r las pieles. 
í P A N T A L I A . L a n t . poco us. I.^STRU DE ZAPATOS. 
PANTALON, m . Calzon largo, algunas veces con p i é , o i rás 
ceñido y sujeto, y otras suelto y ancho. Se compone de dos pie-
zas, una para ead.t pierna, y por cata cualidad se nombra co-
munmenlcen plura l . 
* PANTALLA, f. Plancha delgada de varias hechuras, que se 
pone en la vara d e los velones í> candclevos, rielante de la luz, 
para que haga sombra y no ofenda la vista. Vmbella in lucer-
nis. II met. Todo lo que se pone delante de la vista y resguarda 
do la luz ó del fuego. Umbt l l a . \\ met . El súbe lo que se pone pa-
ra ocultar ó hacer sombra á alguna cosa, ü i n b r a c u h m . C11 com. 
p . ttéj. BSTAFKBMO. | j — DE CHIMEfiEA. P e q u e ñ o b iombo ¿Ol t á -
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ü l de varias hechuras que se coloca delante de la chimenea, pa-
ra evilar el mucho a rdor /} 
PANTANO, m. Lugar ó si t io bajo donde se recoge y detiene el 
agua, formando charco cenagoso. Uieus, coenosus h a t s . || D i -
l i cu l t ad , ¿h i ce , eslorbo grande. í te i i i i í i í i i tum, obstacnlum. U 
Depósi lo arlilleial de ugua. 
* PANTANOSO, SA. adj. Lo m í e tiene pantanos ó eslft lleno 
de ellos. COÍHPSIM, pofii í íos»*. || m e l ^poco us^ Lleno de i n -
convenientes, diflcullades ó eml)arazos para su consecución . 
Mor amen tis vel rettnacnlis itnplextis. 
+ PANTAURA. f. Piedra preciosa de la Nueva Granada, de co-
lor violado claro, salpicada interiormente de unas pajuelitasde 
encarnado muy subido. 
* PANTEON, ni . E r a un templo en Roma dedicado al culto 
de lodos los dioses, que boy se conserva con el t í tu lo tie sania 
Marta la Holuuda, [ y eslá destinado á conservar los restos 
mortales de los homUres e í l d u e s . Se da eslu nomine por ex-
tension á los edificios que se lian erigido en o l í a s parles con 
igual objeto."} |] La b ó v e d a de hechura redonda y de estructura 
ma^ni t i i ' i i , n í r e d e d o r de la cual liay iiuicbos nichos ron sus ur-
nas, donde se entierran los cuerpos de los reyes y de oíros p r í n -
cipes. P a m h e o » . 
PANTi'-llA. f Cuart rúpci to que se diferencia del leopardo en 
que tas manchas de su piel son como unos anillos. Ptmihera. || 
Piedra fina,'cristal de roca, (pie habiendo lenido gr idas y reci-
bido en '.días sustancias ex t r añas , p r é sen l a á la vista diversidad 
de colores. Quarzinn panther inum. 
f PANTÓtiltAI'O. n i . Instrumento con que se eopúm mec.'mi-
camente tos dibujos, v sirve en general para reducir la copia á 
la m i l a d , cuarta parlo' ó la que se quiere respecto def or iginal . 
PANTÓMETRA, f. Ins l ru i i i c i i to muy usado por los g e ó m e -
tras. Com púnese de dos reglas de metal paralelogramas, ajusta-
das y unidas por una parle con gran p r imor , de modo que pue-
dan abrirse y cerrarse á modo de c o m p á s ; y de íde su eje, que 
viene ã ser centro del instrumento, se l i ran diferenlcs lincas 
rectas con total igualdad ; hay las mismas divisiones en una y 
otra regla, y en ellas so hallan las proporciones que se nccesila 
buscar en oirás l íneas , s egún cl uso á que se aplican. P a u t ó m e * 
l i a , proportionis circinas. 
PANTOMIMA, f. La rcprcsenlacion por figuras y gestos sin 
que intervengan palabras. 
PANTOMÍMICO, CA. udj. Lo que pertenece á ta pantomima y 
paulominio . 
PANTOMIMO, m. El I r i d i a n , bufón 6 rcpresentanle que en 
los leal ros remuda 6 ¡mi la todas las llguras. Pautomintits. 
PANTOQUE, m . N á u t . El todo del plan y curvalurn que t ie-
n e n las varengas pr inc¡ | )a les y forma la barriga del navio. 
i 'ANTOUIIILl .A. f. Ln parte posterior de la pierna, mas car-
nuda y ahuilada, que es lá debajo de ¡a corva. Sin a. 
PANTOR t i l LLERA, f. Un gciuro de calceta gruesa que se p o -
ne para abullar las pa i i lor r i l las . T ib í a l e ad sitrue speciem c u -
q end am. 
PANTORRILLUDO, P A . adj. líl que tiene las pantorritlas 
muy gordas. Terelibvs .«uris p^ í i eus . 
PANTUFLAZO. m . El golpe que se da con el pantuflo. Crepl-
tlae 'u-ius. 
l 'ANTtjFLO. m . Calzado, especie de cliinela 6 zapalo sin ore-
jas n i t a lon , que sirve para estar con conveniencia en cusa. 
Crept t in . 
t PANTUFO, m . Así l l aman en Carlagena de Indias al PAN-
TUFLO. 
i PANUIRA, i . Nombre que dan en algunas parles del Perú a l 
FI.AMRNCO, ave, 
* PANZA, f. Barriga ó vientre, || En algunos cuerpos art i l i -
ciales se llama la parle sobresaliente y redonda en el medio de 
ellos, como en las tinajas, eúnlaros y otras vasijas. Díecse lam* 
bien de o i rás cosas, eiuindo sobresale altíO su snperlicii: per-
diendo la rccLilud ó el plano. Venter. [\— AT. TROTH. Apodo con 
que se denola [ ñ o l a ] a aquel que anda siempre comietido à 
cosia ajena ó adonde halla ocasión de enlrarse, y que or i l ina -
r ia incnlo padece bamlut; y necesidad. Famel ía i - t ennvivmnr. \\ 
— PK OVEJA, fam. El pergamino en que se daba el I j l n l o d e l 
grado e n las uilivorsidafles. Membrana scriptn pro grndu « c a -
demica. \\ — FN GLORIA, fain. El que os muy sosegado de suyo y 
sienlc poco las tosas, l l amo n iuã s p lac idus , quietus, qui l iullâ 
re commnvetitr. || DUGO n o ROJÜ'R PAK/A. expr. fam. que se dice 
por aquel á quien no se le da nada de tener deudas. 
PANZADA, f. El golpe que se da con la panza. Veniris ietus. 
II E l Itarlazgo de comida ó bebida; y por extension se dice do 
o i r á s cosas. Ventr¡.\ r c p l e t i o , ingarg i ta t io . \\ nAnSR UNA PAN-
ZAPA, fr . fam. Comer mueho de algún manjar hasta sal isfficer-
se de é l . Ad satieiatem edere. \\ fr. met. y fam. con que se 
Hondera el exceso con que alguno hace una cosa, 6 se ceba e n 
el la ; como ; DARSE «HA VANZADA de leer, de estudiar etc. 5 o -
l l a r i . 
* PANZOPt. m . Ca«m. de PAfíZA.3 II El que tiene mucha, pan-
za. Ventrosm, amy latum abdomem {abáomei í} Itabens. 
PANZUDO, DA. adj. L o q u e llene mucha panza. Veutrosus, 
ventre obesits. 
* PAÑAL, m . La sabanilla ó pedazo de lienzo e n que se en-
vuelven los n iños de teta. Usado en plural se toma por loda la 
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envoltura. P a m u s , i n / a n l ¡ m involucra . H LÜ falda (l<i la ca-
misa por lua cuídiis du Pi la . Subucutae pars pendens. II U i a l -
uuiura t ún i ca ó lula en que eslá cu vuelta algirmi t-Oía. Pnnmcu-
las II | ) l . Fisuradametile los primeros principios do la « r u i t u a 
v naciiwíeiilo. rspecialincnle en ô r d e n ã la ftalidiid. Ednainomx 
or imort ta . IILanifiez. involucra i n f a i m s . l l n f t t i t t i a , p n e n í t a 1 
I ESTAR EN PÀÍUI.RS. IV. f l im. TCileP pOCO Ó l l i l ^ U I I COIIOCII l l lCl l -
lo dü alauiia i-o*-». in tpe t i t i tm esse. \\ PEIÍABSR ÜÍ. PAÑAL. Ir. 
met V lam. A l i r io nurse con demas í a ; i a lymi símelo. M i c j i i s 
nimio amore f e r r i , teneri. \\ SACAB HK PASAI.ES Á ALGUNO, fr. 
Li l i . ' i larlc; de miserias, poitcrJe e» i i i f j o r ÍÜI luna. Ab eijesttue 
liberare, prooehere. 
PAÑAI.ICO, LLO, TO. m. d. de PAÑAL. 
PAÑALON, m. auni . de PAÑAL. Liamatt asi al iiue por üesa l i -
no ó ncíjliyenc'iu lo l i ae colgando siein p r e . 
PAÑERO, m . E l mercader que vendo patios. P a m o m m ne-
i jol ia tor . 
* r P i Ñ E T I í . m . p. Ptr . F.1 parto ord inar io se fabrica en 
los oViijtis-ílel P e r ú . ] II pl . Cierlo génavo de «t l ionei l loa de q u e 
usan loa pescadores y turl idores que Irahajan desnudos, para 
Itacurlo con l ioncè t idad . Taoiliicn n.-an tie ellos los religiosos 
descahoa que no trami camisa. JÍIIÍ*ÍWOC«(ÍI, penzoi iKiin, fe-
t iuira t i i i . [I EnituUillas ó paño ceñ ido tpie ponen a las iinagenes 
de Cristo desnudo en la cruz. Subligacala, femar al ia . 
•* PAÑITO. m . d. de PAÑO. Cl! Tocado que llevan en Cartage-
»¡i de Indias las imijcres ijue no son leí í í l iuiamente blaneas, el 
cual se eompono de lien/,o blanco l i t io , Huno de c n c a j i s y atie-
sado ú fuerza do a l m i d ó n , que l o rma una p u n í a en la parle tic 
Ja fccii le. j 
I'AÑIZIFELO. m . M . ele PASO, por lien/O.]•PAÑUELO. 
* T PAÑO. m . Ln lela de lana di: varias clases, lupida, (pie 
siendo nueva no descubre la hilaza, por estar eul i íer la de pelo 
corlo, muy sentado y lustroso. Sirve para vestidos y otros usos. 
Scituti su ej l idad, suerlrs ó fabiira l o m a varios nombres. Pan-
nus. (I niel. Cualquier tejido de seda, l ino ó a lgodón, ' l e l a , inx-
ü l e . ¡I El anebo del tejido de lamí , seila o l c , especialmente 
cuando so unen p.it'a fonirar un vestido ú «Ira cosa; y as( se 
dice, q im una basquifia tiene laníos PAÑOS. Teloe l a l i i n d a . \] E l 
l ap i í ú otra coleadura, i 'ei ipctí isrtuitd, aulnea. || Cualijuier po-
da/o tie lienzo ú otra lela, pai tieulüi inente los que sirven para 
curar llagas. Panmt-i. \\ La manchu oscura quo var ía c l color 
i ialurj i l di ' l cuerpo, especialmente del rostro. Livor. \\ Arpiel 
color berineio causado de al)iiridancia do sangre ó í i u m o r , que 
inmuta cl color natural (le las ojos. Algunas veces es una lebl la 
b tenm. Atbuijo, \\ En ios espejos, crislalcs y oíros vidrios y pie-
dras preciosas, es la inanclia ú oscuridad que estorba lo d iá fano 
y bri l la i t le de ellos. Umbra, obscuriias. \\ Kául . I.as velas quo 
lleva el navio ¡ y así cuando lleva pucas, se íiiee .- va con poco 
PAÑO. Vela. II p | . Cualquiera g é n e r o de vestiduras. Ve-ttes. | | — 
CAToitr.HNo. Cierta especie de p tño basto, fiudior, aui paenc i n -
ftmae so r í i s pauniis. (| ~ DK IÁMSÍ. Aquel peda/o de tela con 
que se cubre, que regularuiutnc es del mismo yénero y color 
que la casulla. Cnl ic í í legwnet.ium. [ H — w. CORTB Nombir , 
q u e r í a n en Cuenca, provincia de la repúbl ica del Ecuador, á 
unos tapices de mueba est imación que allí fabrican.J \\ — im 
LAMPAZO. El tapiz que solo r ep ré sen l a verduras. Milaemn [ i on-
des tan lwi t referen*. \\ — un MASOS. Toalla ó lienzo para enju-
gar las manos d e s p u é s de haberse lavado. || — im MKS.V Maulel 
o licttzo con que su cubre (a mesa. Muppa, minui le . ¡j — I>B 
PÚLPITO. El paramento eon que se adorna exlci iormetde cuan-
do se ha de predicar, que regulurinenle es de lela rica y del uo-
lor convspoiiclieiile al (lia. S t o f j e s l ã í strapti lum. \] ~ DK QUE 
COR/AR. expr. met. 1.a materia abtiudaule tic (pie se puede dis-
poui'i'. Copia. ¡I — bK RAS Ó AURAS. El lápiz así llamado por la 
fábrica tío ellos eslablcdda en esbi ciudad. Tapes a t i r eba lcn -
' sis. — DU n i í t i o z o . N é j . Tejido de seda, algodón ó de ambas 
cosas, line u san bis mujei cs para cubrirse la caluma. Es t a m b i é n 
conocido eon solo el nombre de PAÑO Ó el de REHO/.O. |¡ — HK r o -
CAtt loe. ¡mi. Toalla pura l impiarse . ] II — nu '¡TUBA. La cubierla 
Iteyra que se pone en ella para Jas exequias de d i íun los . KIIIOJ--
lualc s í rai jnl i tm. | j QPASOS] CAUHNTES. mel. Las diligencias é 
inslanc.ias que se nucen para av ivar á alguno, en ó r d e n í\ que 
se ejecute loque le es lá eitcomembtdo. Inciiaiiones. \[ mc l . 
Las diligencias y buenos oiieios que se aplican para lemplar e! 
r iuor ó aspereza con que se quiere proceder en alguna materia. 
Estas acepciones son hoy de poco u&o. C primer significado 
de esui locuc ión no me parece 7niaj «su t i l ; pero opino ¡o 
cnnirario de! segundo, que se da b á s t a n l e la mano coa el que 
signer] Leiiimenta. [| I tciucdios paliativos é íne l ieaers . II 
Qt-AÑos] (IR CoitTB. Los tapices con que se adornan y abrigan 
losap&senlos en el invierno. Peripeinsmaia, anlaea. \\ ¿PAÑOS] 
\>r. EXCUSA. En lo anliguo eran lo mismo que ahora BATA Ó 
HOPA BE CÁMARA, liiclitnieiitum fuwt l i a r e , vestis domesl ira , \\ 
PAKOS Luces E \ PALACIO y(!fi mi 1HJOSBALGO. ref. (pie aíl i iei ' -
le, que mtieltas veces se hace mas aprecio de los sugetos por cl 
vcslido y pompa exterior, que por la calidad y las prendas. || 
PAÑOS MKsoai!s. I-a vestidura intei-ior, que regularmeule es la 
que sirve liara esiar en la cama después de desnudarse. Inditca-
la.ZU PAÑOS SOSEGADOS. IOC al l í . V . PANHO. ] \\ AL PAÑO. » 1 0 d . 
adv. En los leal ros do comedias sn dice del que está á la c o r l i -
na quo cubi'ü el vesluario, como en escucha ¡ y por extension se 
t l i coen otras ocasiones. Ad eoinnam. £\\ — — mod, adv. a i d . 
APARTB en las comedias ] 1 | AMJAIÍ KN 6 CON PAÑOS CALIENTES. 
fr. fam Valerse de medios ó rodeos ineficaecs, en vez de i r d i -
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r e c l á m e n l e al negocio. CII f'*- f^m- Conlcmporizar, tratar 
de conseiiiiir algo de u n sugelo á buenas y t r a t á n d o l e con Wan-
di i i ' a . ] | |EJ . JIVF.H PAÑO p.s üi . ABCA SE \BKDB. ref. que enseña 
que las buenas prendas por sí mismas son apetecibles y se dan 
a conocer, sin necesidad de ostentarlas n i examinarlas EeNuye-
rarlas. fj EN' RL BIRJOIÍ PAÑO CAB UNA «ANCHA, ref. q u e i n a n i -
l l t ' s la que nada h a y libre de impei'feeciones.] 11 QUIRH SE VISTE 
DK si AI. PAÑO, nos VECES SE v i s T R AI. AÑO. ref. que advierte, 
que es a l i o n o comprar ios (jótieros tie inrjor ca l idad , a tinque 
sean mas caros que los ordinarios H IUÍ>IIEM)A Ó ADOBA TB PA-
ÑO, v PASABAS TU AÑO. ref. que aconseja la economia y cuida-
do que se debe tener en las cosas de uso proiuo , para que du -
ren. II TESIÍEU EL PAÑO DEL PULPITO fr. f a m . P o i i e r s e á iiablur 
larga y difusamente. [ T a m b i é n se loma por hablar mugislral-
mci i le . ] Sese ad diflusè loqiiendum accinyere. 
PAÑOL, rn. ¡Vrítíí. Cualquiera de los eom pari i mie ni os que se 
hacen á proa y á popa en la bodega y alojam i culo d e l rt.ivfo, 
donde se pone el bizcocho, aguada, pó lvora etc. t iavis pena-
rias. 
+ PAÑOLETA. í. neol. P a ñ u e l o p e q u e ñ o que usan las muje-
res para el cuello, 
i PAÑOLON, rn. aum. de PASURLO. Pañuelo grande de altrigo. 
* 1" PAÑOSO. SA. atlj. Qint ] Se aplica á la persona asquero-
sa y vest ida de remiendos y arambeles. Pininos « Í . 
PAÑUELO, n i . Lienzo de una vara en cuadro, poco mas 6 mé-
nos, que s i i 'Vi ' p a r a l impiarse las n a r í r e s y el sttdor. Se hnern 
t amb ién p a ñ u e l o s de aluotlon, seda y de otras tus lerias : los liay 
de diferenles laimibos y so d e s t i n a » á varios usos. Aíuccinittm. 
t PAON. m, ant. PAVÓN. 
f PAOH. m . an l . PAVOR. 
* PAPA. n i . E l sumo poniiTice romano, vicario de Crislo, su-
cesor de san Pedro en el gobierno tuiKersal du l a iylesia ea¡tili-
ca, de quien es cabeza visible. Dióscle cale nombre, que signiii-
ca padre, por serlo universal de todos los beles. Papa, siammcs 
ponl i fex . [i Las sopas hlaudas que se dan á los n iños , y por es.-
teusiou se dice de cuaiesquiera sopas inuv blandas. Papparimn. 
II PATATA, por la p lañ ía y el bulbo || i ' v n i E S |¡ fam. Citalrpiier 
especie tie comida. Gibas. £ |! p . Per. Pcda/.o do plata que se ha-
lla suelto en bis arenales despohlados, donde no iiay mina al-
gutía de cslc melal . |J anl . ARZOBISPO Ú OBISPO ] 
* PAPÁ. Cm.] Voz de que usan los n iños cuando cmpifzan á 
hablar p a r a nombrar á su padre, [ y q u e ya emplean general-
monte p a r a lo mismo las peisonas'de cua'ltuiief edad , c í e me-
diana e d u c a c i ó n ] . Paler. 
PAPACOTE, m . pro vi», COÍIIÍTA, a r m a z ó n etc. 
PAPADA, f. La carne que crece en abundancia debajo deiu 
barba, ó la que está entre ella y el pescuezo. Gitftur obexmn. 
PAPADtJO. m . ant. I'APAOO. 
P A P A D I L L A , f. d. de PAPADA, t a parte de carne que hay de-
Ix'.jode (a barba. Cul lnr . 
PAPADO, m . La dignidad de papa. 1] E l I jcmpo que dura. 
Poniipcaius. 
I PAPAFl t iO. m . Ave do unas cinco pulgadas de largo. Por el 
¡ lomo es de color pardo, l igeramenle verdoso, y por el VÍCIIITG 
j blanco. Tiene el pedio manebudo do blanco, las alys ite^raa 
j eon manchas blancas,y la cola ei iteram u n le negra- ScaLimi'ida 
. de insectos, de uvas y de o i r á s frulaa, prellnendo enlre lorias 
los liigos, de donde leba venido el nombre que lienc. Su name, 
i e sper i , l ímenle en la lemporada de los higos, es muy delicada. 
! MolarMla fieedala. \\ provhl . OBOPÉNIIOLA. 
I f PAPAU A I T A . r. capr. La mujer convertida en papasay,!, 
\ * PAPAGAYO, YA. m. y f. Ave de la que se conocen diversas 
, esperiesy variedades, que so aprecian por la herí nosi ira de sus 
! colores y facil idad con que aprenden â repelir palabras. Lacs-
: pecio mas c o m ú n es de un pié de largo, v e r ü e , con almuias 
' manchas aüíilcs y umanUus, y en el rnctienli-o de las alas y en 
! la extremidad de las dos remeras exlerioivs üe cada ala'una 
I mancha encarnada. Tiene, como lodos los de su especie,rl 
i cuerpo casi vertical, las u ñ a s fuel les, el pico recio con la man-
! di bula superior encorvada y mas lar^ía, y la lengua recia ; oía-
l a d a . Psiitncus ( i i tumnal i s . \\ C— m.1] Planta cuyas hojas, t|!ifc 
son ovaladas, es tán manchadas de ciieariiado, ainanllo y u r -
de. La i lo r es cbiea y poco vistosa, y la semilla muy nu'iiudu y 
negra. Amaranihas ' t r ieolor . |J P iv . de un pid de largo; limie U 
cuerpo ovalado, delgado, manchado de rojo, verde y amarillo, 
con la ateta del lomo verde, mam-bada de uegeo, la dt: la coEa 
rojiza con ntanirhas verdes, y ia del vienlre blanca. Srimí 'fr , 
species nova. \\ l ' lor , especie de t u l i p á n ; por la yacietiurt de co-
lores parecidos á los riel papagayo, se l lamó «si . l'los verstio-
tor. I | Cerni. Criado de justicia ó sop lón . J| HABLAR roue m n -
PAGAVO. fr. Qlepel i r lo t | i i i ! se l i a o ído sin enlenderlo. O.iíífj'íe 
ta e x p l i c a c i ó n (¡ne s i i j ue . ] Decir algunas cosas bumas y dis-
cre ías sin in le l ígenc ia 'u i conoelniiento. Temeré ins iür psiuat i 
toqui . 
PAPAHIGO, m. Cierlo pedazo del paño ó t r i a de que eslá "he-
cha la monlera , que t i r á n d o l e báeia abajo cubre toda la rara y 
pescuezo menos los ojos; del cual usan los tiuei van de camino, 
p a r a i r defendidos del a ice y d e l Icio. CtiniIliiS | | JVrfi/í. Ln « l a 
mayor sin bonela, y PAPAHÍGO IMKKUR la del l i ' inqueíe . Suppa-
rum. I) Ave. PAPAHUO. 
* PAPAHUEVOS, m . [ c o m . ] fam. PAPANATAS. 
PAPAL, adj. Lo que loca ó pertenece al papa. POÍIÍÍ/ÍCÍFIJ. 
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PAPALINA, f. Especie de gorra ft him-la con dos p imías quo 
cubre J;is o r e j i i s . Maníase así por sei' tie | ; i l ig i i ra de la l i i r n t a 
que osa d p¡i¡iu, p i íens o u s a i U Í , 
*¡ P A P A U I E M E . adv. n i . Como papa, con la nnloridad y 
poder r 'Oi'liljt ' io PotUificis r l l u ; de pot is ta le ponlif icis mmmi . 
* PAPASiüSCAS. in- Ave, MOSCARETA. If [ c o m ] PAPASÍTAS. 
* PAPANATAS, n i . C^om ] Apodo quo d a n al h o m l ' r e simple 
v r i 'édulo ó c l u n i a s i a d a m e ] l i e eínidido y íiicil d i ; e n s a ñ a r . Slo-
l i d as. 
PAPANDUJO, JA. Hdj. Lo quo fs(¡\ flojo 6 pasado d n puro 
n i i i ' l in o, tomo sucede á las f ruías y o l n i s tosas. ¡Viiuís blati<!tiit 
i / ioll i$. 
* PA PAR a. Comer cosas hl.-imlas sin mase,!!', como s o » ÍO-
paa. |IÍI[IÍI y o i rás semejaiiles. Algunas v i r e s en e s l ü o familiar 
se enliende p o r costsn absolutanmi!c. Pnppnre.W llaecr iiot-o 
raso d e las eosas de que d e b e hacerse, plisando \mv CIIIK ÍÍU K -
[);rro, f|uc lamMen se ti'uv. Trt*GÁit5Ki AS. Co i t i e imioe , dc-ipife-
> e , ;» '« ui l t i to habere. C 11 n . « i p r . l - k ^ i i r á ser i i a p a , e r i l i ' a i ' e n 
11 ponlifieado.] 
PÁPARO, m. El aldeano ú hombre del campo simple i i ÍL'IIO-
rarde, qm: d e eualiniier cosa íp ie w , para él e U i ' a o n l i i i a r i a , fu 
i j U i ' d a admirado y pasmado, iifisíicit.', i j ; ¡ i o m H i n w in ta t r . 
PAI'AHRÁÜIAS com. fam. El que i áe i lmente se enoja, r iñe , 
6 t ' S j i l i e a so oHaiJo. Qfi> fucile siwii-iisriinr. 
PAPARRASOLLA, i ' . N o m l m : inventado para poner miedo á 
los n i ñ o s , p a r a f|ue callen cuando lloran. Spectmnt, puerorum 
terricit lai i ici i t ion. 
* PAPARRUCHA, f. Noticia falsa, y d e s a l i ñ a d a de alpiin su-
c e s o , esparcida enlrc el vulgo. C i ! ,V<SJ Conseja, cuento de 
viejas.] 
+ PAPARRUCHADA, f. p. Méj. Frus ler ía , b a í l e l a . 
PAPASAL, ni . Cierto juc^o con que se divier ten loã nii'ios, 
haciendo unas rajas en la cenl/a, y al que lo yer ra , en castigo 
se le da un golpe con un p a ñ o (le ceniza debajo del p a p o ó de 
la barl)a, y al lal paño le l laman lambien PAPASAL. Lud'is piie-
rorum sic üiclus. \\ i n d . f r i o l e r a , h a g a l e l a , c o s a insusluueial à 
que sirve de enlrelenimienlo. Inanis species. 
t PA PÁ VER. n i . an l A n o R > i i i > R n A . Papaver. 
t PAPAYA, f. 1.a fruía del papujo. 
t PA PAVO. m. Árbol de ambas Américas , de 23 piés de a l i o , 
riel ( j r u r s o del muslo de un l ion i l i r e , y mtiv Imt'co y esponjoso. 
Produce un f i n io del t a m a ñ o y lisura de un melon mediano, 
cuya c a r n e es amaril la , dulce y suave. Cín ico pnpmja. 
PAPAZ. n i . Hombre que. dan m las costas de África ü los sa-
r r rdoles cristianos; y por eso llaman a^í los erisliaiios á los 
• liic l o a moros ( i e i i B r i en lugar de suceidoles. Sacerdos. 
PAPAZGO, m. PAPADO. 
i PAPEAR, n. ant. Hablar sin conocí m í e n l o . 
* PAPEL. I». Compos ic ión sul i l en furnia do hojas, lirchns 
fromuiimenlc de trapos de l i u i m i dcsleidoi cu a y u a , m o l i d o s y 
reducidos ; i pasta, que sirve pata escriliir y o í ro s u s o s . Chnna 
papyrnceti. \\ líl escrilo q u e s i r v e p a r a d.ir ¡ t icuna noticia ó av i -
?o, ñ paia o l r í i Du. Srheil idn. | | Kl discurso ó t r a t a d o que eslá 
( sc r í lo cu cuakpuera asunto, aumiuc s e a impreso, como no ile-
Mue íi ser l ibro. IA*>etlus, parvus codex. |] l i l q u e eonlirnc i ' i i s í 
- l i í uua cosa 6 cu une se e n v i i c h c ; como i w r u i . de allilrres ele. 
Paptji-fíceaw inro i i t r ru in \\ E n l r c farsantes [ romedian les ] , la 
far te de comedia que se da í i cada uno csci ita p a r a (pie la e s -
¡ l i d i e , correspondicnle á la persona q u e ha ( l e h a c e r en ella. 
Tambicn llaman asi al s i t í e l o mismo que la représen la y recila 
el papel. Comae'iine pars reciluudu. |¡ i i iel . El sunelo I\II>: Vwnv 
alguna repiTsenlaeion en cualquier l ínea , en la reps'ihlira t'i 
n l ra parle Bíiiiiii-t vel partes uqem. CU— AVITELADO Ó VITELA. 
v . A v i T B i , A n o . ] l l - BLANCO, líl q u e no UCMC n a d a escrilo, cs-
{:eciatmeii(e cuando se halla enlrc Olios q u e lo es lá» . Ck. i r ia 
pura lioud scripta. \ \— CONTIM.O Qft MECÁNICO X El q u e no se 
fabrica pliego por pl iego, sino de lonííi lud iudelinida, (|U{' se 
tor ta ricsimesdcl h t m a ñ o q u e se d e s e a . \\ — i u ; AÑAFKA. I>AI>I?L 
IIR BSTUAÍA. ÍJ — OG r x L K n i i i i . i . A . CAPÍÍI. m s m n Qt-u su sr«((ii-
rla acepción. ¡ I— un CHINA. Papel delgado y de un blanco p a r -
do ó sucio, q u e se recibe de R i l a , y s i r v e pura estampas, pe^'m-
dnlo sobre o l io mas ( ¡ m e s o . Son mas apveciabli-s l a s , liradas en 
PSIC papel, porque reproduce mejorque n in^ü i i otro las par-
les linas y delicadas de la plancha.;] | 1 — im nsiiuz.v. Kl b a s t o , 
tic color oscuro y en que no se p u e d e escribir. J-'d.vcn et •vordi-
e l i o r l i t a r l a , ¡ j — I>K ESTHACII.LA. l i l mas l)asto y moreno de l o -
dos los q u e se fabrican de solo trapo de l i n o , a u i u i u e de mejor 
calidad que el de estraza. U — OR JIARCA .MAYOR. El q u e se l i a c e 
(le mayor lonyi lud , la t i tud y grueso, q u e ordinar iamenle s i r v e 
para eslampar mapas y l ibros ¡grandes, y por lo comini es otro 
l a n í o inu jor que el regular. Chana m-ijnrix (omine, mae.rneot-
lum. I] - nu MAnomi.í.A. El que, se liace medio cutre ct de mar-
ra m a y o r y el cinnun. Chana mediae fnnitae. || — DK MÚSICA. 
líl r a y a d o ' p a r a escribir mús ica Cltarlu musicis i r i t i s s¿n vha-
raciei ¡Ims deser ip ín . [ 11 — on ó I'AHA SKCAU. TELETA.] jj — or 
¿RDA. El (un: se liare de relaxos de s e d a . Q renga entendido que 
Se hace de la capa i i i / m o r del eapnllti de seda. |] Papel 
«felpado IJIIC sir\e para resmiardo de las osla ñ i p a s y paca e n v o l -
ver c o s a s delicadas] II ~ EN n n n E r . u o . F,[ in lorn ie que h a c e n 
flei plei lo los abobados en defensa de la p a r l e que delienden. el 
t i u a l se da imprrso :'i los j u e c e s que han de votarlo, p a r a que se 
í n s l r u y a u y csUín informados. Al lcyat io ju i ldica scripio t rad i -
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id , ttjpisque mandari s ó l i t a . \\ ~ FLOBETR. El de. primera clase. 
II — MOJADO. I l l papel de poca importancia, 6 que prueba poco 
para alyun asunlo. | | Cualquier cosa inút i l 6 sin soliden. 
Scripinin imttile. \\ — MOKIÍOA CÓ AMONEDAOO]. El que por au-
loritlurt púlilica se snsli luye al dinero efectivo, y lifiiiü curso 
forzado como la l . T e j e r a scti s^hedula, nuctnr'itate pnblieA 
uwiietue vices gerens. [ || — (JCEBIUHO. El que sale rolo ó con 
ulgi iu (leíeclo, y forma las dos manos de costeras que lleva ca-
da resma s u c i a . ] | | — SFI.I.AIKI. El rpie csiá scilalado con las ar-
m a s d e l rey, y sirve para a n l m j/.ar los i u s l i l ímenlos k'fi 'desy 
ju r íd i cos , n á c e s e loittis lo« a ñ o s , y l icué difcreule precio cada 
pliego s e g ú n e l ins l rmne i i lu p a r a quese toma, y su producto es 
para la hacienda púli l ica. Churla renio í/f/iio i l i s t i i i r l u . \ _ ] \ — 
— I'AÍU i . f i T i u s i>fi CAMJHO. En el que hay oliligacio» r i i ' e s c r i -
bir l a s l e i r a s (le cambio, y lleva un sello en s e c o con el buslo 
del rey, y otro en nejiro que expresa s u c o s t e y los l ímites de ta 
can l i r l . id de l a c a m b i a l . ] 1] — YOI.AXTK. Eseriln corto y breve 
<fne su c s i H i i c e t í icilnieiile. Kibclliis, l u e i i b r i i i i ' i n o i l a ' || RM-
BARHAn I'APIÍI.. f r . l í s c r i b i r c u s a s i n ú l i l e s 6 despreciables. || HA-
CE u l ' A l ' l i l , . f l ' . HACHH F l í i l ' U A . \\ IIACI!H PAPHI. Ó B l , PAl'HI. Ir. 
l ' i i i ' i i r liieslraineule a l^uiui eo^a, representar al vivo. A'tquein 
iefen-e vcl c j i t i pe>.\o»am G>¡ere \\ II.ICKB SU IMPKJ.. Ir. i n d . 
Cu i i i l i b r e o n s u c a r g o y minislei io . 0 ser necesario para aliunia 
cosa. Probé situs partes aijere fel ••nisliuere. \\ MANCIIAII PAPEL. 
I r . n i e l y f a m . OIHAUHAII PAPKL. |j THSKR BIHÍSOS PAVIÍI.ES. 'fe-
nce instcimirulos l e u d e s y cerlillcaeioiies, que pnn-bmi la no-
ble/a ti el m ó i iío del que los t i e n e . \ ' por extension se d i c e d e l 
que lione. razón <y jusl i l icacion en lo que propone ó se dispula. 
Ht s i r i tmn i l a vel rescr ipta apta pro se habere. \\ TIUKH LOS 
PAPELES MOJA nos. fr . n i e l , CUM ' p i e se «o ía á alguno, <|t(e las 
noticias que dice son falsas ó sin funUainenlo. Ruga* narrare. 
f PA PELEADOR, m. E l que gusta de papelear O hacer I I -
gura. 
PAPELEAR, n. Revolver papeles, buscando en ellos alguna 
n o t i c i a n oirá cosa que so necesita saber. Scripia evolvere. |¡ 
met. HACER PIGURA. 
í PAPELIÍJO. nt. d. de PAPEL, fl roi.i.itTO en su segundo Rig-
n í l l cado . 
+ PAPELEO, n i . E l aelo y efecto de papeicap ó revolver pa-
peles. 
PAPELERA, f. Escri tor io con sus senaradones <5 cavelaa, y 
sus puertas para tener y guardar papeles, Srri i t i tau. || Abun-
dancia ó exceso (b; papel escrilo. Charlarit t i t desa ip tumm 
copiit . 
PAPELERÍA, f. Conjunto de papeles esparcidos y sin ó r d e n . 
Dícesc por lo c o m ú n de los rolos y descebados. Chartainm 
tmi l t i tmlo i i tordimití t , ocerbus. 
PAPELERO, in . l í l que fabrica 6 ven tic papel. Ckartartnu 
opife.X. 
PAPELETA, f. La lisia de papel en que se nota alumia cosa, 
0 se da nltpin a v i s o 6 noHeia. Si l icduta. \] Cucuruclio d e p a p e l 
en que incluyen alguna e o s a , do l i l áudolc y e i T i a i K l o l c por la 
boca Espccià lmei i lc se l l a m a así el c u quo ponen dinero de 
p r o p i n a i : y en A l a r o n se entiende por el que incluye euarenla 
reales(lu á ( l í e / , y seis cuar tOí n i m e m u l o s , que h a c e n setenta y 
cinco de vellón y diez m a r a v e d í s . Cucutltis papijraceiu. 
1 PAPELICO, LIA*, m t i . tic PAPEL. 
PAPELINA. ). L a c o p a , espreiede vaso eslrecbo por el p i í y 
ancho por la boca. Cnt ier , patera. | | Tela muv delgada de seda, 
l a n a , yerba ú me/.cla de eslo, (pie regulurmeule se teje con p in -
tas y molas. Pudo llamarse así por ser delgada como el papel. 
1 ela es land herbis m i x t o , SubiMxsinta. 
PAPELISTA, m. E l quo maneja papeles y tiene ¡nleli^imcia 
de ellos. Scrip/oniwi l ibel lornw peritas, giiarus. 
1 PA PE LITO m. ( 1 . de PAPKL. 
PAPliLOA' m . anm. de PAPEL. Ordinariamente so dice (fes-
preciando por inú t i l i lu papel que se lia escrito sobre a l g ú n 
negocio ó asunto, l o n g n m et p r o t i x t m s r r ip tum vel chana. j | 
Un papel sobre o t ro pegado con engrudo, especie d e carton, 
qm; s i n e para diferentes ininislerios. Crmtjlminaia thar t f i . \\ 
VA hombre vano ÍIIKÍ ós l en la y aparenta lo que no es. Osic i i in-
tor, pie ta bund us homo. 
PAPE1.0NA1H>. 1>A. artj. Bins Se dice de la ngura fie honor, 
(luc se pinta eu i'oi n í a de éseama de pescado ñ medios eícculo», 
iiuo liguen los cabos con ln i el j e f e , y la e i i c . u u l e r e r . e i a contra 
l a s p u n í a s , pueslas Eior ó r d e n l a s unas sobre las o i rás . Lo lleno 
lie, e s t a s livsuras tiene el lugar de campo, y los lio riles de las 
pie/as de ornaincnlo. Siguum decoris iit siemmatilii ts. 
P.U'IíLONEAH. n . Oslunlar vananicnle autoridad ó va l l -
mienlo. 
PAPKLOTB ó PAPELUCHO, n i . Escr i lo despreciable, 
t PA PENCO, CA. adj. capr. PAPANATAS. 
i PAPER, m. anl . PAPEL. 
PAPERA, f. La aijoslemn ó lumor que se hace en la papada 
entro l a c a ígan l a y la oreja. Cittturis tumor. 
PAPERO n i . El vaso ó puchero en que se hacen las papas 
para los n i ñ o s , y se suele tomar por la misma papilla. J<«(ÍÍI~ 
I tus, 
f PAPESA. f. La mujer que ocupa la silla ponlificta. ApÈnns 
so, usa mas que hablando de la PAPES* Juana. 
PAI ' IALñl i .LO. n i . CirJ t ln ' ipedodeccrcadeim pié de largo, 
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de color rojo, eon el pecho, cl vienlre y los pies blancos. Tiene 
el cuerpo muy largo y eslreelio, y los p i é s m u y cortos; despide 
un olor muy desagradable. Must ella erminea. 
t PAPILIONÃCIÍO, CEA. ;i<l,j. Boi . D toóse de las /lores, cuyas 
corolas presentan la figura de una mariposa volando. 
PAPILLA, f. Las pap;is fjne se dan íi los nifios que res t i lar-
mente se tiacen con miel , papnr ium, offttlne. I | met. Cauttila 6 
¡islticia halagílefta para e i tsañai ' á oti'O. Illecebrasa fraus, do-
lus. \\ ÍMn CAPIU.A i ALGUNO, f i ' . E n g a ñ a r l e con cautela ó astu-
cia. Astu decipere. 
PAPILLO. m . d. de PAPO. 
t PAI 'ILLOTA. f. neol. El fia pe) en quesccnvnelveel cabello, 
para IJIIC lome r izo, y la carne, parlioularmente. ias coslillas, 
para asarla, y (pie no se caiga el pan rallado y deinas iugre-
dientes que se Ir, celt un. Es \bf. tomada del IVanccs. 
PAPION, tn . Especie de mono, ZAMBO. 
+ PAPIRÁCEO, CEA. adj. Lo que se parece al papel en ser 
deljíado y seco. 
PAPIRO, m . P l a ñ í a de cuya raíz nacen treinta ó mas tallos 
Iríaiiiíiilnrcs de tves 6 cuatro V'és de a l io , lisos, rectos y sin I to-
jas; en l¡i rx l r cmidud de rslos vastagos nacen cu rainil lcles re-
dondos las Horca, que son pequeñas , y no tienen pé la los . En lo 
anticuo se l iada papel de las membranas de los tallos de esta 
plañía . Ct/perus papyrns. 
PAPIROLADA, f. i'A.MPinOiADA. 
PAPIROTADA, f. El (.'olpc que se da con la mano, especial-
tnontc cu el eu«Uo ó « i r a : y/asi usim u n modo de iiiinvecacion 
conlra el nue lia hecho 6 dicho alguna cosa mala, aiciendo ; 
PAPtnoTAiM de res vacuna. I'eiHs vel rnamU ictus. 
PAPirtOTAZO. m . aum. (ic PAPIBOTR. 
* PA MI ROTE. m . El golpe que se fia en la cabeza, frente i'i 
otra parte de la cara, anojando el dedo de [ d e l i corazón en el 
pulgar, y sollando el pr imero t-on violencia. Tati inair . 
i PAPISA, f. P í P R S * . 
f PAPISMO, m. Nombre que dan los proleslanles á la r e l i -
gion católica romana. 
* PAPISTA, ami). Ccom.] Nombre que dan los herejes, que 
nicííim la otediencia al pontfliee, Á los catól icos romanos, por-
q u e le ohedeeen y confiesan cabeza de la iylesia y vicar io de 
Cristo. Cittltolieus. 
* PAPO. m. La parte carnosa del an ima l entre la barba y el 
cuello. Díersc parl iei i larmenln de las aves, en quienes es confio 
un saquillo ó holsita en (¡»u deposilan la comida antes de pasar 
al hui-be. Gttltur. £\\ vulg. Las partes pudendas de la mujer.3 |! 
Voí. La porc ión de comida que se da de una ver. al ave de r a -
p i ñ a . Pnví i i s , bolus, ¡i La flor del cardo. || VILANO, por las alas 
o barbillas que tienen algunas semillas. || p l . an l . Moda de toca-
do que usaron las mujeres con unos h u e c o s ' ó liollos que eu-
hr ian la* orejits. y por o t ro nombre los llamaban BUFOS Cnpi-
rw o r m i i t s bidtnttts. \ \— m YIKSTO. Ndu i . Es cuando por ha-
her inuclio vienlo, se desplaya solo un pedazo de la vela para 
que lit nave ande m é n o s y vaya mas segura. Veli ttd ven turn 
eccplicatlo meiliocri.i . ]\ ESTAR EK PAPÚ DK BIIITUE. fr . con que 
se explica que alguna cosa ha caído en poder (le, quien no la 
se l l a rá dn la mano, ó s e r á dilícil recobraria. Vulíitri pasaerem 
tn id i t i im esse || IUBI.AR n i ! PAPO. fr. Hablar con p r e s u n c i ó n y 
vanidad. IÍÍÍIÍÍÍ I el gloriosb loijni J] i i A U t . A i t ó PONKHSF PAPO A 
i'Ai>o. fr. Hablar cara á cara, ú decir á o Iro con desenl'ado y cla-
ridad lo (pie se le o frene. Coritm el libere toqui. £ | | i i A e è n F.I. 
PAPO. fr. vulg. HACUR i í r . vieo ] || UNA K« KI. I'APO V OTIIA ES 
i ; t , SACO, reí, con que se ñola al que no se conlenla con lo que 
le dan, y pide ó quiere llevar mas para otra ocasión. [_ \\ UN PA-
PO nu ALGARABÍA, loe. ant. Un ralo de parleta.] 
PAPUDO. DA. adi . Lo que l icué crecido y grueso papo. D(ce-
se í recuc i i lemenle de bis aves, tíuiiurosus. 
PAPUJADO, DA. adj. que s e aplica á las aves, especialmcnle 
las gallinas, que llenen mucha pluma y carne en el papo, fím-
(nro.iu.i. I] met. Abultado, elevado ó sohresalienle y hueco. í ' r o -
mincm. 
PÁPULA, f. Med. Tumorc i l lo que se hace en la garganta de-
bajo de la barba ó al rededor de ella, especie de lamparon. PÍI-
p i i l a . 
* PAQUEBOT [ y PAQUEBOTE], m . E m b a r c a c i ó n que sirve 
para llevar la correspondencia públ ica de una parte ; i otra. Ta-
b e l l a r í a n a v i i . 
* PAQUETE, m . [ U de PACA , fardo ó l i o . ] Fardo pequefio. 
Sarcmda. |] L l conjunto ó mazo de carias unido y cerrado en 
forma do pliego. Chariarum fasciculus. \\ Lo mismo que PA-
Q I H I i O T . 
* 1 PAR adj. Igual ó semejanlc tolnlmenle . Par. \] A r i i , E l 
numero qw, se punde d i v i d i r en dos cantidades iguales sin que-
brado. Nmierns par . |[ m . El conjunto de dos cosas de una 
misma especie. Pnr. \\ Dos mulas ó bueyes de labranza ;- V asi se 
dice : fulano tiene tantos PA«RS de labor. Jtujum. |¡ T í i u l o de 
alta dignidad en algunos oslados. L l a m á r o n s e así para s ign i f i -
car U igualdad de YA dignidad entre ellos Pnr, d ign i to t i s ñ a -
men. II Arq Cada uno de los maderos que forman el pendiente 
de. las armaduras de los edilieios. • ! prep. ant. POR.] || i p l . 
En las p r e ñ a d a s PLACENTA. || PAR DIOS. ÍOC- POR DIOS. Dícese 
frecuenten]ente, PAR DIEZ, por no decir POR BIOS. I] PAHES V NO-
NES, juego. V. NONES. TV. JUGAR Ó ECIIAU BÍC. CU CSte 111] S i l l O a i ' -
Hculo.] II A PAR. mod . adv. Cerca 6 inatcdlatamenle ü alguna 
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cosa ó j u n i o á ella. J u x t à , p r o p è . [| AL PAR Ók LA PAR. mod. adv. 
Juntamenle (> á un tiempo. Vnà, simí/l, pari ter . || Igual-
mente sin d i s l i nc ion ó s epa rac ión . Aiqua l i t t r , par i ter . || — 
— Enlre hombres de negocios, sin premio de parle á parle, en 
el cambio Ô en la letra q u e se da. SÍHK lucro i i lr inqnè. t_\\k PAR 
OKI. ALMA 6 Á PAR HE .MUERTE, mod. ¡lllV. Dlí lodilS Vei'QS, Éíl 
10 ín l imo del c o r a z ó n . I^asc de ord inar io con el verbo SRNTIH. 
Atgerriuic ferre.'} || Con semejanza ó i g u a l d a d , imicir , | | ¿ PA-
RES, mod. ai lv . De dos en dos. ÍÍÍHÍ. HAR PAR Ó SU PAR. fr. 
anl . Poner uno ó presentar otro igual p a r a que le snst i luva. j || 
OK PAR EN PAR. mod . adv. con que se significa eslar ahierfas 
enteramente las puertas ó ventanas. F.xpausis, paientibus for t -
bus. II met. Sin inipedii i icnto n i omliura/.o que ealorbe, 
ciara ó palcnleinenle. Pnieuier. |J in A I.A PAR. fr. En el juego 
ó en n! comercio i r de r o m p a ñ í a a par í i r igualmcnle la ganan-
cia ó la p é r d i d a . Cormrtitui lucro vel j a c l u r á litdutn (tul merca-
ü t rnm agere. |] JUGAR Ó HCIIAR Á PARES V KONRS AI.RUNA COSA. 
f r . Sortearla teniendo uno en el pufio cerrado un n ú m e r o , el 
que quiere, de g a r b a n / o í ú otra cualquier rosa, y diciendo al 
oleo : PAIIRS ó nones? Si responde PAIUÍS, siendo nones los gar-
Ijamos, ó nom:*, siendo PAHES, pievde; povo si acierta, gana lo 
que jurga. Por, impar Uniere. \\ SIN PAR. mod. adv. SIN IGUAL. 
* PARA. prep, con que se denota el fin (i t é r m i n o á que se 
encamina una a e e í o n . A i l , ut . [| HÁCIA, denolando el lugar que 
es el I tVmino d i : un viaje, ó su siluaeion. Versus, in. j | Se usa 
delerminando el lugar fi tiempo á que se difiere ó dcíermi isa el 
ejecutar alguna cosa ó linaIizarla; como : pagará PARA san Juan, 
átZ, iu . |¡ Se usa t amb ién determinando alguna cosa á lo que 
puede servir i \ es á p r o p ó s i t o ; y a s í al d i s l r ibu i r un;i l e l a para 
vrstido, se dice ; esto es bueno PARA mangas, eslo PARA el á r -
bol ele. II Se usa como pnrliouta adversativa, significando el es-
t a d o en que st¡ halla acliialinenle alguna cosa, c o n t r a p o n i é n -
dole á lo que se quiere aplicar ó se dice de ella; como: con 
buena calma le vienes PARA la prisa que yo tengo. Cthti, MÍ. ||Se 
usa sigii i l icando la re lac ión de ima cosa á otra, ó lo que le es 
propio ó le loca vespeelo de si m i s m a ; c o m o : poco le ¡d.iban 
PARA lo que merece. Pro. |¡ Significa muchas veces el m o l h o ó 
causa de alguna cosa, y equivale á POR QUE d POR LO QUK. Qua-
rt:, quapropter. ¡| Se loma por lo mismo que POH Ó Á FIN nur y 
así se dice.: PAU A cv í l a r la iiendeneia, me llevé uno d e los que 
refiian. Ut. \\ Se usa determinando alguna especie enlre m u -
chas, ó con Ira vandola á angelo determinado; como : fulano ta 
bueno PARA soldado 11 Se usa signilicando la apt i tud y capaci-
dad de a l g ú n sngelo; como fulano rs PARA lodo, PARA mucho, 
PARA nada. || Jun to con el romance de al aun verbo, significa 
unas veces la r e so luc ión 6 d i spos ic ión 6 ap i i ludde hacer lo que 
el verbo signif ica, y otras la p rox imidad ó inmediac ión â ha-
cerlo, y e n esto ú l t i m o sentido se j i m i a con el verbo auxiliar 
ESTAR; como : csloy PARA marchar de un momento ã o i r o ; es-
tuve PARA responderle una fresca. ¡1 Junto con la par l íeu la QUK 
se usa preguntando, y vale , pon QI É Ó CON QUÉ razón <i causa? 
Ul qtiul? t u r ? | | J u n t ó con los nombres [p ronombres ] priso-
nales MÍ , si ele. y romances de algunos verbos, dcnola la parti-
cularidad de IJA persona, ó que la aeeíon del verbo es intenor, 
secrela y qne no se comunica á o t r o ; y así se dice : PARA SÍ ha-
ce; leer PARA SÍ ; PARA JIÍ tengo etc. 1| Junto con algunos nom-
bres se usa supliendo [usa sob reen leud i i í udose ] el verboCOJI-
PRAR; y así se d i c e - d a r P A R A nieve, PARA fruta, etc , [ rs to es, 
VARA f-OMPRAR mcvft. e l e ] Ad. \\ Usado con la par l íeu la eos, 
explica la c o m p a r a c i ó n de una cosa con o l r a ; y asi SP i l icc : 
i qu ién es v m . PARA CONMIGO? [ P e r o en ta mayor parle de los 
casos la eos es pa r l í eu la explet iva; como en : ha sido ingrato 
PARA COK su amigo ; no hay burlas PARA CON la muer l i i . ] Ergà. 
11 PARA ESO. Modo de hablar que se usa despreciando alguna 
cosa, 6 por fácil (i por ii i í i l i i ; como : PARA uso no me Imbiera 
moleslado en venir . || PARA SIBIIPUI! mod. adv. con que se sig-
nifica la eternidad ò ta carencia de I'm en el l iempo. Se usa mu-
chas veces como voz incomplexa, m aeiemum. 
PARABIEN, m . FELICITACIÓN. 
f PARA BIEN ERO. m . capr. El que da parabienes, 
j - PARADLA, f. ant. Palabra ( p o r t r a s p o s i c i ó n ) , razona-
miento. 
PARÁBOLA, f. Nar rac ión de a lgún suceso que se supone ó se 
finge, de l cual se inlenla sacar alguna moralidad ó insIrncciOR 
alegórica po r c o m p a r a c i ó n ó senip.jan/,a. Parabola, y ntitt. F i -
gura c u r v i l í n e a de dos ramas que se extienden al infini to, y que 
resulla de dar a l cono recto una sección paralela ai lado del 
mismo. 
* PARABOLANO, f. [ m . poco us.] E l que usa de pa r ábo l a s ó 
ficciones. Parabol is loquens. 
i PARARÓLICAMENTE. adv. m . Por medio de p a r á b o l a s , en 
estilo p a r a b ó l i c o . 
PARABÓLICO, CA. adj. Lo que inclnve pa rábo la ó nceion 
doctr inal . P a r a b o l i c m . || ffeowi. Lo que pertenece á la p a r á b o -
l a ; como l ínea PARARÓLICA. P.iraboticus. 
i PARAORA. f. ant, PAI.ARRA. 
* PARACAÍDAS. n i . Nláquina de. que usan Jos aereonautas 
para evitar t í o s fnneslos resultados de] las caídas. 
PARACLETO ó PARÁCLITO, m . Nombre que se da al Espí -
r i t u santo, enviado para consolador de los fieíc=. Pa rad i tus . 
PARACRONISMO, m . C o m p u t a c i ó n errada de los tierripos. 
Consiste el e r ro r en posponer los sucesos al t iempo en «¡ite 
acaecieron. Anachroniuuus . 
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* í FABADA. í. LÍIÜCCÍO» d i pnrar 6 â e l e n m c , ó el Iwjnr 6 
Bitio donde se pára . Statio. || El fin ò lérrníno del mov í mien lo 
de alguna cosa, espccialmento de la campa. Terminas, meta. \] 
Suspension ó pansa, especia I men tu en la mús ica . T euiporit ia~ 
le tva l lum. \\ E l si l io ó lugar rtonde se recocen ò j i i n l a t i las re-
ses. Arment i receplacir lum, sieibutiim. |¡ ACADAI.I.ADBRO. }| El 
liro (te mulas, caballos ó un caballo solo, que se ponen U cierta 
distancia y se mudan, para hacer la jornada ó viaje con la ma-
yor brevedad. Aplícase t a m b i é n al punto n i fpie csLWi aposta-
dos, y la distancia de uno íi o i ro punto. Equi in stt t i ione para t i 
art i r a c t i m . C|| La t ra i l la de perros (pin se tiene apostada en 
algún p u n i ó ilul d i s i r i to en que se *iuier c a 7 a r ó en 'pie ya se 
esli'i cazandoO II La P ' ^ a (¡ue se hace en los rios para dar a^na 
abundante y con Tuerza á los molinos ó para pi scar; y así se 
dice,- fulano turne una PAIIAPA de molinos en ci Tajo. Gtiiar<ic-
ta, obex ml ttqtiae c u n n m re t inendtm. [\ La porr ion <le dinero 
qm: t i : expone de mia vez á una SUIT le al juego. A'«WI»IO?MH? ¡II 
ludo sponxlo. \\ Wií. Reunion (le la tropa i i w e i i t iu de guardia, 
y el paraje donde se r e ú n e para part ir rada tro/.o a su rrsper-
livo deslino. SpecitMH m i t i i a r e , derui sio. \\ aul . ^^'lml'l•^), por-
ción 6 cantidad dispuesta ó prevenida para aliíun Hn. t tppnra-
tus. II noiti.AR l-A PARADA, fr. En los juegos de envite es poner 
cmt iJad doMe de la que estaba puebla á n l e s . Spamiane i lnpld 
colltisarem provocare. \\ IV. Pujar UVI;I eos;» doli lantlo v i r o 
lanío m a í el precio en que estaba. Pretium duplicare, in t i i i -
pltini augere- \\ I.Í.AIHAR !>R PARAHA. fr. Mont. Sn dice cuando el 
perro topa coi) el j aha l í , venado ó (jumo, y la pieza se está q".lid-
ia. Cft»Ê>ii intrant ini i ic i i re se praedaw qunesitam ittvenisse, 
ambvqne ex ndversim sisiere. 
* PABAUEHA. f. Compuerta con que se quita el agua al caz 
<lel mol ino Catarctcta O Et agujero ó boca que se abre ó cier-
ra con la compuerta ] 
PARADERO, m. El lugar 6 sitio donde se p á r a ó se va á pa-
rar. S in t ió , l e r m i m s . Jt n ie l . Et fin ó t ó r m i n o dü alguna cosa. 
Tenninus, fínix. 
PARADETA. f. PARADIM-A. || p l . Especie de baile en la es-
encia e spaño la en que se l iacúm unas brevps paradas en el m o -
vimiento á consonancia del t añ ido , Tr ipudium i n i c v a l l i s dis-
t í m t i m . 
PARADIGMA, m. Ejemplo 6 ejemplar. Exemplum. 
P A l t A D l I . L A . f. d. de PARADA. 
i l 'AHADINA. f. ant. p r a v i n . r o t o ó ne i iFSA. 
* PARADISLERO, m . El calador á espera ó ã p i é quedo. Ve-
va lor « t a t u a r i m [slatariu.i~). || El que ¡imlii romo á caza do no-
ticias, las firme ft invenía . Huntiorum captator aut fletor. 
PARADO, DA. adj. Remiso, Unjo y descuidado en sus accio-
nes y ino\ imienfos. Itemlssux, s egu í s . || Desocupado (> sin ejer-
cicio 6 empico, Oilosu-i. C ü a n t . Contratado, convenido 3 II Á t o 
BIKN i ' A i t A n o . expr. con que se ñola que alguno desceba lo que 
aun puede servir ó aprovecbar, por guslar de lo mejor y nms 
nuevo. 
PARADOJA, f. Especie exlrafia ó fuera de la c o m ú n opinion 
y sentir de ios hombrea. Paradoxuni, 
• PAlUDÓJir .O, CA. .irtj. Lo que incluye paradoja, 6 el que 
usa de ellas. Paradoxicus. 
PARADOJO, JA adj. E x l r a ñ o ó exl ravat ían te en su moflo de 
opinar ó sei i l i r . Aplicase lambicn al dic lámet i formado de esla 
sucrlif. Paradoxus, paradoxicus. 
l 'ARAUOtt. rn. El que p á r a . Dícese frecnenlemcnle de los on-
balios que paran bien ó con faci l idad; y en el juego el que pina 
mtii'bo Equus gradam s c i t è sis tens ; prodiijits sponsor in I t i t l " . 
II El meson en que se admiten carros, galeras y oiros carroajrs, 
el cual ret-'u[armenle tiene un gran corral ó patio con soporta-
les. C a r r o ñ e n vel rhednram s ta t io . 
t PARAFANGO, m. Resguardo de vaqueta ó hierro con que 
se impide que las ruedas de los coches salpiquen de lodo los 
esiribos y las partes inmediatas á estos. 
1 PAHAVEJINALES (BIENES) . m. p l . Y . BIBNEB r A R A F F l t -
N A LES 
PARAFRASEAR, a. Explicar de diversos modos una misma 
seiiteneia. Pai aphrasim adltibere. 
* PARAFRASIS, f. La expl icación que so hace de una senicn-
cía por otra [ mas extensa y ] que es mas fácil de entender y 
percibir. Parapkrasis. 
* PARAFRASTE, m . El une i n l e r p M a b nxponc a lgún lexto 
o cscrilo oscuro [parafraseandoloj. Paraphrastes. 
PARAFRÁSTICAMENTE, adv. m . Con paráfras is . Paraphras-
ticè. 
* PARAFRÁSTICO, CA. adj. Lo que es propio de la pa rá f r a -
sis, t ó eslá expuesto p a r a f r á s l i c a m e n l e j Paraplirasticus. 
PARAGOGE, f. Figura de dicción que se comete cuando al fin 
th> la v o i ge a ñ a d o alguna letra ó silaba. Purogoge. 
i PARAGÓG1CO, CA. adj. Lo a ñ a d i d o ó aumentado al fin de 
una vox. 
PAR AGON AR. a. PARAKGONAR. 
PARÁGRAFO, m. PÁRRAFO. 
PARAGUAS, m . Instrumento que consiste en una var i l la de 
madera o meta l , en cuya parle superior hay un ani l lo de que 
Van penOienies o l m varillas delgadas de bal lena ò junco ò ace-
ro, sobre las cuales se asegura una cubierta c i rcular de lafelan 
(t otra tela, que por el m o v i m i c n l o del ani l lo se abre ó ciurra 
formando plIcgucB, y sirve para preservarse de la lluvia. L'm-
betla. 
PARAGUAY, m. Especie de loro 6 papagayo de color verde, 
manchado de amar i l lo , con la parle anter ior de la cabeza cu -
carnada y los coslados cenicienlos en parle y en parlo aznIes. 
En las alas, que son t a m b i é n verdes, l¡en<i alarmas plumas azu-
les manchadas de encarnado. Psittacus brasitiensls. 
•i- PARAHUSAR, a. ant. Barrenar con el parahuso. 
PARAHUSO, m . Especie de barrena 6 laladro que se mueve 
con unas correas dispuestas de modo, que l i r á n d o l a s V afloján-
dolas da vuclla ta espiga á un lado y á otro. Usan de el los cer-
rajeros y oíros arl í l ices que trabajan en melal . Terebrae ijenns. 
* PARAÍSO, n i . Huerto a m e n í s i m o en donde Dios puso & 
nueslro primer padre Adan luego que le cr ió . Piniidisus Ada-
mi . II La gloria de los bieuaventurailos ô el c ic la , como lugav 
de Iodas las delicias. Parudisus, beatorum sedes. || met Cual-
quier s i l io (i lugar ameno ú oí ra cosa deliciosa. í.nc«,t auioe-
nits. ¡| — iiK ros BOBOS, fam. Las imaginaciones aliaros con que 
cada uno se, tilico á su u r t i i l i i o las conven ¡encías 6 guslos. Cntn-
rarnt i l i f íe taiuianqite in cogiiationis mente existentes deliri / ie. 
C {I IIACKH PARAÍSOS, fr . fam. IIACRR UN CASTILLO Ó CASTILLOS KN 
EL Ainu. 3 
* VAHAJE m. Lussar, s i l io 6 rMancia. S i m s , stntia. ]] t n n l . ' ] 
Eslado, ocasión 6 d i spos ic ión de al í íuna cosa. Stains, 
* PARAL, m. mar. Madero 6 palo que tiene una muesca en 
medio, que se unía con seho, para que encajada cu ella la qui l la 
de una embarcadon, se deslice y corra para bolaria al agua. 
Tignum canali ina tn ic i t im, per ¡piad recenter f ab r í ca la wt v i -
gia i» mare delabuntur. f || p l . Arq. I.os maderos que fijados 
oblicuanienle on una pared, sirven para sostener el andamio.] 
PARALÁCTICO, CA. adj. Lo que perlencce á Ia paralaxe; co-
mo I r i á n g u l o I'ARALÁCTICÓ ele. Parallacticns. 
* T PARALAJE, f. A s i r m . C El í ingulo que forman en el cen-
tro de un astro dos lineas m-las liradas desde aquel, la una al 
cenlro de la Tierra, y la olra al p u n i ó tpie ocupa el observador. 
Stistitiiynse esla definición d ¡a simiente. '} La diferencia del 
lugar verdadero de un astro, considerundo mirarse del rcn l ro 
de la T i e r r a , al lugar a p á r e n l e mirado de la superficie de el la, 
Parn t iax is , 
f PARALAR, a. Arq. Poner parales para hacer un andamio. 
1 PARALASIS y PARALAXE, f. A í í r o n . PARAI.AJB. 
PARALEJ. I I ' ÍPEPO. m . Geom. Figura só l ida que consta de 
seis planos paiatelogramos, de los que cada dos opuestos son 
iguales y paralelos. Parallclepipadum. 
PARALELISMO, m . Geom. La propiedad que conslituye las 
l íneas ó planos paralelos ó la continuada igualdad de dis lan-
cias en tro ellos l 'aral iel isnuts. 
i PARALELIZAR. a. poco us, PARANGONAH. 
PARALELO, LA. adj. Genm. Lo que es lá colocado en to ía l 
igualdad de distancia a otra cosa de su especie; y así llaman l i -
neas PAIIALFLAS las recias que están en u n mismo piano, que 
aunque w alarguen in t i i i i l i imeut t i , minea pueden concurrir PÍI-
raltelns | | tloiTespondienle ó semi'janfe. Cmiveniens, similis . | j 
— m. Colejo ó c o m p a r a c i ó n de una cosa con olra. Ca l l a t io , 
compara t io . |[ Gemjr Cada uno de los c í r cu los que en la Tierra 
se suponen í l i scr i lo i en imial disUmcia por lodas parles de la 
l ínea equinoccial; y así d ó s ó mas lugares une dislan igualmen-
te de la dicha l íucá , y e s l án en mi mismo l i emís fe r io , se dice, 
estar en un mismo PARALELO: y si el uno eslá en el hemisferio 
boreal y r l otro rn el auslral , se dice estar en PARALELOS igua-
les. Circui t paral le t i . 
l 'ARALELOGRAMO, MA. adj. Lo que es lá hecho y dispucslo 
en figura de pm-alcPogramo; como regla PARALBI.OORAUA- Pn-
ralleloffrowmtis. \] — m. Geom. Cuadr i lá te ro , cuyos lados opues-
los son paralelos. Paral lelogrammuin. 
f PARALIO. m. Planta, especie de lechelrezna. Paralius. 
PARÁLISIS f. PIÍRLESIA. 
PARALITICADO, DA. ; id j . Lo que eslá impedido de la perle-
sía ó locado de ella. Paralyticus. 
PARALÍTICO, CA. adj. PURI.ATICO. 
+ PARALIZAR, a. Med. Alacar la pa rá l i s i s alguna parte del 
cuerpo. Usase lambien como rec íproco. !¡ mel . Eulorpecer, i nu -
t i l izar . 
PARALOGISMO, m. Discurso faina 6 conclu i ion falsa apoya-
da en razones aparentes, l 'aralogisnius, sophisnia. 
PARALOGIZAR, a. Persuadir con discursos falaces y razones 
a p á r e n l e s . Se usa t a m b i é n como recíproco. So j i l i i tnmi ibm u t i . 
f PARALLUVIA, m. Cobertizo 6 icjadillo que dcliende de la 
l luvia . 
PARAMENTAR, a. Adornar ó ataviar alguna cosa. Ornare. 
* PARAMENTO, n i . Adorno 6 atavío con que so cubre algu-
na rosa. Oi natus. [\ L lá rnanse parlicufarmenlc así las sohrccu-
hierlas ó mantidas de los caballos- Peristroma, styagidum. \\ 
En la canleria cualquiera do las dos superficies de las seis de 
que conslan Lis piedras de que se componen los arcos. Eslas 
suden ser veriicalcs, y son las que están hacieiido C'03 arcos, 
las cuales liacen] frente y espalda en el arco; y ásf se llarnu la 
que está á la parle de adelante PARAMENTO anterior, y la otra 
PARAMIÍNTO interior. F á c i e s . | | [PARAMENTOS] SACKRDOTALKS. 
Las vestiduras y d e m á s adornos del altar. 'Ornamenta sacerdo-
l a l i a vel a l taris . 
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+ PARAMEUO ad], in. p . Oiucsfl dot Ortiiallo acoslum-
b r a d o d e t i d e potro ¿ c o r r e r por las cucsjitft 6 laderas de loa pa -
ramoa de ios Andes. Usase fambien suslaiiliYiidainfuilr-
PARÁHRTRO. m. Geom. Linea i i ivarial t lñ entra en la 
fcuauion 6 roi-macion d e unn curva. Tiene difi-ientes acepcio-
nes Sfüíim tas curvas & que s e aplica, l 'aramctrui t i . 
* I» i l l A MO m. Campo desii:rlo, raso y d e s r u b i n r t o á fortos 
vienfoa ' l i l i ! no se c i i l lh ' i t n i i i ^ ' t i : i M b i l a n o n nt^ima. f i i t l inu lo , 
eremits'w niel. CualquiiT luiíar puniamcritc fno (• desampara-
do LOCKS detert in, vi t tdèqxe frigittHv. CU P- Ata. .U. Si; e i i f i t -n-
de a i i lo i io ináí l iea inenle ciuílquiiii* (iinaji; tntiy a/!o y en lmü ' io 
siemprfi de nieve, d e l a i:orUillnra do los Andes.] 
PAfUXCEfiO. m . Ií) raziidnr (jiu: c a / a con lazos, p e r d í a s y 
o i rás invenciones. Venn to r vet auceiis st-.itarit'.t. 
PARANliOíl. m . C o m p a r a c i ó n ó semejanza. Cotuparaiio, c o l -
tat io. 
l 'ARANCONA. f. Jmpr. Grado d e le t ra , y la mayor d e s p u é s 
del t'fait cánoi i , pelicano y misal. Characiernut ujpographico-
n m ordo v i c d i c i u ! . 
PAR^NllONAll . a. Hacer c o m p a r a c i ó n tie una cosa con otra . 
Comparare, mnfer re , 
PARANliONIZAR. a. a n t . P A n A N f i O S A H . 
PARAKÍNFICO. adj. m . ffiie su aplica al ó rden de a rnn i l cçUi -
ra, el cual no e s p r o p i a n i e n l H d i s l íu lo di¡ los cinco ordinar ios , 
pues solo se diferencia d e ellos e n que e n lu^ar de coliininas 
suelen n n i i H - , en los óntcni 'S iónico, cor in t io y coniimeslo, es-
taluas di* ninl'as, de donde l o m ó e l nomhrc. l 'arnHijinpliiats. 
PAU ININFO. m. EJI SU riguroso siynilicado rs el padrino de 
las liodas. Coinimniei i l i ! s e loma por e l que ammeia alguna f e -
licidad fa rammphi is . li E" tas n n i í e i s i d a d e s el fine anuncia la 
cnlrada det curso, rstimcilaiida al cstu-lio eon alguna o r a c i ó n 
r d ó r i c a . PnramjmjihuS. 
PARANZA. f. F.l lollo ó sitio formado de l i m a y ramas para 
esperar las reses al Uro. SUiiio vcumor in . 
PARAO. m. l imbaicaeion peiiuefia de remos, lieclia de c a ñ a s 
y sin i p i i t l a , particulacnienle usada e n la India or ienla l . ttañs 
arundinea. 
* [ P A J U P E T A T í . a. Harrear alfiiin paso ó enlradaOH r. F o r i . 
Hcs«uai (larse eon parapetos, i'i otra cosa que supla la falla de 
esto!-. Jl mel. Precaverse de un riesgo por medio de algun pre-
eervativo. 
PARAPETO, m. For i . Ter raplén corto, formado solireel p r i n -
cipal hiVcia la parle de la c a u i p a ñ a , el cual defiende el pecho 
cotilra los golpes enomiaos ¡i los soldados que cslán en él . I-o~ 
r ica . II La pared ó baranda que se pone para defensa cu los 
p i i en l i% escaleras ele. Lorien. 
t PAIUPLO. m . ant. Lo mismo que, i ' r . n i r i . o . 
* 1 PARAR, a. Detener ó impedir el movimiento ó acción do 
otro. Gohibere, reprimere, impedi ré . (| Prevenir <¡ preparar. Pa-
r ó t e . 11 anl . Adornar , componer ó ataviar áljjuna cosa. Ornare, 
II En lo* jileaos d t en v i l e y o l i o s , vale delerminar ó sefialar la 
cauUdad 6 dinero que se expone l \ apuesta al lance õ suerte. 
Spomlere, depouere. \] Hablando de los perros de ca/.a, \a lo 
mos traria, t a i s p e n d i í n d o s e a l verla ó descnlirirUi, b con alguna 
otra señal . Suspenxione hulirarc vcl tnomirare . [ H a t i l . CONIÍR. 
II m i l . riiESENTAit. II a i i l . (lanar, a d i p ú r i r , conquistar . ] ti n . Ce-
sar en id movimie i i io A cu la acción, no jiasar adelante en d i n . 
Se usa muclias veces «orno reciproco. $i*tere, con.iistert. |¡ I r 
A d a r á a l a u n l é r m i n o (> llevar al l i n . En osle senlido se dice 
l a n i l ) i e i i de las cosas no malorialcs. Venire, finem habere, [| l ie-
caer, venir ó estar en dominio ó propiedad do alguno alguna 
ro.<a, dcspiie.i úti o í r o s dueños ipic l a lian poscfrlo u lia pasado 
por ellos. Venire, devetiire. j j Reducirse ú convui líese una CÜBÍI 
e n olra dis l inla d e la que se j u g a b a 6 e ípera l ia . i ' e r i i r e i deve-
Mire. II Hablando del caballo, va/c í i i s p e n d e r la vnnvru d delc-
nerse eiileramenle en olla con arle y llrme/.a. Oirsum sttstine-
re, «p ié six tere. II r me l . Pi'lenerse ó silspendiT la ejecución de 
un designio por aluun obsláculo ó repara que se p r é sen l a l lae-
rere, huesilure, imt t i re . [\\ Deieiierse el que iba caminando ] [| 
f a i i l j l i s iar p r o n l o y aparcjailo, ó e x p o n e r s e á a k u u pel igro. 
Parattuii esse, \\ Ponerse en otro estado d i l e iv i i l c del que se le -
n i a , por algmi aeridentc (pie sobreviene, lío*: vel i t lo affeciu 
¡ tmniHat i . C i¡ p . Aiiitfr. PONKCSK m Ptk. J ¡| Junto con el r o -
mance [Rig iendo por medio de la p repos ic ión A el i n t l n i l i v o ] 
de algunos verbos, que significan acc ión did cn l end in i i cn lo , 
vale eit'cular dicha acción con aieneion y sosiego; C como : 
cuando MR p*no A considerar. || a id . Ponerse, volverse. H ant. 
H ^ T R O M R T H i i S B |) aul . PRRSKNTARSIÍ] |1 n i . Jiiujío de naipes que 
se bace entre muchas personas, sacando el que l e l leva , una 
caria de la baraja, á la cual apuestan lo que quieren los d e m á s ; y 
si sale primero ' la d e e ü l e ó c s encucl i l lo , eomo de rey J' rey, «fina 
]a parada, y la pierde, si sale la caria de los paradores. Céni ts 
Ittiti a l en lo r i i . K i . GOB'E. f r . V. G O i . r ü O H — MAL. f r . Quit 3 
n u r p t n A R . CU f r . mi l . Perder, meuofCiliar. (| fr. 
ant. Malgaslar. malro lar , dilapidar ] y NO I'ARAR fr. con que 
se pondera la eficacia, viie/.a 6 instancia, eon (pie se eieeula a l -
guna cosa ó sesolk ' i la liasla conseguirla. Satagere, hand ees-
tare. II HO PARAR KS BIf i> ' . f l ' . MAI.PABAB. H NO PODER PARAR, t i ' . 
ponderativa eou q u e se explica el desasosiiw 6 inquie lud <)ue 
causa a lgún dolor ó especie molesla. N u l l i b i vel nusquàn* qu'es-
cere. [[ No TRNRR MAS £NO TENHR THAS] QUE PARAR, t'r que ex-
plica la ú l l i ina necesidad y miseria á q u e han reducido a a lgu -
no sus travesuras, desperdicio v prodigalidad. ín ex t remam 
V A K 
egexiatem de:-eiü>-e. \\ a t i PABAR. modo adv. Lvcpoa l prnilo, 
sm di lación n i tardanza, delencion ó sosiego. SÍHÈ m o r â , ilíicí». 
* PARAR AYO. m [ Y a r a de b ie r ro , lalon ó cobre nue seco-
loca verl iealmeii le en la parle mas elevada de los cdillcioa ó en 
los topes de las embarcaciones. Te rmina en punta y tiene e n -
g;nicliuda una cadena, por donde conduce al fondo el fli 'iido 
eléctrico, que se baila á cierta distancia, evitando así cpie liuua 
n i n g ú n eslrago. Sust i túi jase esta á la def in ido» que stiine.'i 
i A i l i l i c i o que se coloca sobre los ed iüc ios , y s i n e para d is tu i -
i m i i r la m a l r n u e lécl i iea de que es tán cargadas tas nubes. A r l t * 
• fícmin f u t m i n i b m inrendis , mii ler in)» qitam vocíint eleeirieam, 
e nitbibus edit r e m ei ttbsoi bens. 
f PARASANUA. f. Medida i t inerar ia de los antiguos persas. 
* PAHÁSCEVIÍ. CPARASCEVE. ] m . PRÍÍI-ARACIÓN. Tórnase 
por el dia de viernes santo, en (pie m u r i ó O i s l o nuestro bien 
en el cual era el PARÁSCRVR Ó pmpaeion para la pascua, scipin 
el r i lo judaico. 
* CPARASEI.F.NA y ] PARASELEf íE . f. Meíeor. Imágc t i de 
la lnu.i que si: reprcseola en alguna nube. Panneieit t i , 
PARASISMO, m. Accidente peligroso ó casi mortal , en que el 
paciente pierde el senlido y la a c c i ó n por laryo tiempo, pa-
roxismos. 
« P A R Á S I T O , n i . El que se a r r ima â oiro para comer ít cosía 
ajena. Parusitu.s. \\ [— r . t . ] adj. que se aplica á las plaíilaa que 
se al imentan y crecen con el jugo ; sustancia de otras á u u u es-
tán asidas. Parasilus. 
* PARASOL, m. QUITASOL. [ |¡ Bol . I.a reunion de las r a m i -
las, (iiie como las varillas de un parasol, salen de la punta de 
un Jo, y producen ai r eñ í a l e Jas Jlorcs.} 
t PARASOI.ILLO. n i . ilor. ( 1 . de PARASOL. 
* PARÁSTADE. m . Arq POAIC que un los columiianos Pen las 
c o l í m a l a s ] se suele poner ademas de las coliuimas v arrimado 
á eiias, sobre el cual carga inniediatamenle el arco Paras-
Mides. 
t PARATITLA. f. Jur. El sumario d compendio de lo que 
conliene MU l ib ro de jurisprudencia c i v i l o canónica, p n r n i l í i n . 
•} PARAULA. f. un í . PALABAA. || a u l . Parábola , ref rán , sen-
tencia. 
f PARAULI .A. f. ant. Palabra, razonamiento, 
f PAUAVLA. f. a n l . PALARHA. 
l ' A R A Z O M O . m. Cierlo g é n e r o de espada muy anc l i ava in 
p u n í a , que se leaía en la pretina como la daga. Parazonmn. 
PARCA, f. Voz con que se signiliea Ja mucrle, cspeeialnienic 
en la poe>ía. Parcas. 
PARCAMENTE, adv. m . Con pars imonia ó escasei. Pa reé . 
PAIlCE. m . La cédula que dan los maestros de g rwnã l ica i 
los d i sc ípu los en premio, por Ja cual se les perdona el castiijo 
que después merecen por alguna faifa, p resen lándola al niacs-
Iro. ln¡t>unil<tlis sclieaida discifiuli* â inagistro imperti tc. 
t PAHCEMICAR. u. capr. Hacer que Ic canlen á uno la. lec-
ción del pareemiqui , malar, 
t P A R C E M i y ü l . ni . joc. La muerte ó e n ü e r r o , porque la p r i -
mera lección del o l i do de difuntos empieza por las palaurat 
Parce m i l t i . 
f PARCERIA, f. APARCRRÍA. 
t l 'ARCEHO, RA. adj. ant. P a r t í c i p e , compafiero. 
PARCIAL, adj. Lo que pertenece á la parte de algun lodo. M 
pnnem pertUiens. II El (pie sigue el partido de otro, 6 esíá 
sieiupiv de su parle. Faciiosus, p a r l i u m alienjus a s t é e l a l i a -
diosas. || Sociable, comunicable y que Irala al'ablemente con 
Iodos. i-'iiciUs, perhimunus. 
* PARCIALIDAD, f. La union de algunos, confederándoac 
para alíJiin t i n , s e p a r á n d o s e del c o m ú n y formando cuerpo 
aparle. V a r í e s , fnciio. \\ El eoi i junlo de mucfios que componeii 
una lau i i l ia 6 facción. Separada de] eomuu. f actio, familia, (j 
A m i s t a d , eslreebez, famil iar idad en el Irato. Fmnil iurUot , 
a in ic i i ia . II Sociabilidad, afabil idad en el genio para tralarcon 
Oíros ó ser tratado de ellos, thunai i i ias , comlias. \\ Pasión del 
á n i m o que i m p i d e la reel i lud ü<: los jufeios. t \\Fitos. El ralado 
6 cualidad de ser una cosa parle de un todo.U 
* PARCIALIZAR, a. ant. Apl icar alguna cosa mas A uno que 
á otro por especial aféelo ó parcial idad. • ! r . anl. i nc l ina r seá 
un par t ido , seguir lo . ] 
PAKCIAI.MIÍIVTR, adv. m. Amigable y familiarmente. Fn«ii-
l i a ñ l e r , humuniter . \\ E n cuanto à alguna p a r t e ó parles, pur-
í)m. 
PARCIDAD, f. Detención e c o n ó m i c a ó prudente en el repar-
t imien to de bis cosas ó uso de ellas. Parsimonia, 
t PARCIMlEi fTO m. an l . n a o o x . 
i PARC IN ERO, RA. adj a n l . CÓMPLICR. 
f PARCINORÍA. f. anl . Parte, parlicipaelon. 
t PARCIONAR. n . ant. Par t ic ipar , ser part íc ipe. 
+ PAUCIONEHÍA. f. anl . Parte, pa r t i c i pac ión . 
* PARCIO.NERO, RA. adj. t a n l . ] PARTÍCIPE. C|| anl, cóa-
P.ARCIR. a. ant. pEnnoriAK, 
t PARCÍSIMAMENTE. adr. m . sup, de PABCAMBKTB. Par í i í -
s i m i . 
PARCÍSIMO, MA. adj. sup. de PARCO. Parcissimus. 
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PATICO, f.A. ail]. Corlo, escaso 6 modflrudo en ci uso de las 
posas, i ' i i r c u i . II Sobrio, templado y moderado en la comida ó 
hebilla. Parens, sobrias. \\ — m. províi i . PABCR. 
* PARCHAZO, n i . aum. de PARCIIR. || fnm. Bnrla 6 clinsco. 
Ludif icai lo. C l l P F C A K U N P A B C I U Z O . f e . P E G A R V W P A t l C H H . 3 
PARCHE, rn. !íl pedazo fie lienzo, puuntc ú Otra cosa en que 
se pesia algun until ieii lo, Iji'ilsarno ú olra confecc ión , y se pone 
en l¿t liericl.i 6 p:it'te enfunna para su cu rac ión . Splenium. [1 El 
peraamitio ó piel con que se ciit>ren los lamliorcs de guerra. ¡] 
Poé t . IÍI mismo laDiboi1. Peliis tympanl. | | met. Cualquier cosa 
soliiepufsla á otra y como pegada, que dfsdiec de la pr i i ic ip; i l ¡ 
y tanihieii cualquier pegote iTreloqtíe mal lieclio, especialninn-
i ia p in i i i ra . Qnith'is snpenii ldil i im vel s i iperposi lu t» . |j Un 
pedazo de papel unindo con t rement ina, due suelen poner n i 
la fi'enle del loro los toreros de hat i i l ídad. Chin la l i l a vel píca-
la . j | I'KGAH UN PAHCIIR ó P A n c i u z o . fr. niel, i inga í la r á alguno 
saranilotc dinero íi olra cosa, p idiéndolo preslado ó de otro 
m o d o , con á n i m o de no volverlo. Aliquhl doto abrudere. 
PARDAI, . adj. que se aplica ü (a gente ele las aldeas, por an-
dar r e i í ida rmen te vestida dn pardo. íiiisiicus. H BeHaf.o, astulo. 
Versiiiu.t, cnttidus, || m. C u a d r ú p e d o , LKOPARIÍO. H Cuadrúpedo , 
CASIRI.Í.O BARDAL. ¡] Ave, G o i t R i o N , y t amb ién PARDILLO. 1] Plan-
la, ANAI'ELO. 
PAltl íEAR. n . Sobresalir 6 dislinguirsc el color pardo. Fus-
aun appareve. 
t PAIíDEI.A. f. Ave de la A m í r i c a mer id iona l , poco mayor 
que un palomo, que se aparta mucho de la Iierra, May dos cs-
pecir s, l a una parda, y la o l ra negra, que se l lama PAHDBLA CA-
L l . I N R R A . 
PAH DIEZ. expr. fam. que se usa ü modo de inlerjeceion, pa-
ra explicar el à u i m o en que se estii acerca de alguna cosa. Oi i i -
dhm, equid I'm. 
PARDILLA, f. Ave PARDILLO. 
* PARDILLO, adj. m. que se aplica al pnilo mas tosco, grose-
ro y baslo, ijiie se liacc del [ ú c la J;ina de] rotor pardo sil) l i n -
i o , de que visle la ¡¡etdn l iu in i lde y pobre; y así se suele decir, 
genie del PAROII.LO. Pnnnus iafimae classis. | | m. [ E l color que 
l i r a á pardo ] || Ave de unas sei» pulgadas de largo, que tiene 
el lomo ceniciento, la cabeza, las alas y la cola negra, con una 
mancha blanca en el arranque de esla y olra en las remoras 
exteriores. El macho se distingue de la hembra en Icner el pe-
cho encarnado. Se alimenta pr inci pá lmenle de fas ve mas de loa 
firl>olrs; se domestica con faci l idad, y aprende ¡i i i i i i l a r el can-
to de los o í ros pá j a ros , y aun la voz (leí hombre. I,oxia ptjr-
rhi t la . [ II Madera fuerte y exquisita de u n árbol grande que se 
cria en la isla de ta T r i n i d a d J 
t PARDINA. f. provia, COTO 6 nmmsA. 
* PARDO, DA. adj. que se aplica al color que resulta de !a 
mezcla del blanco y negro. I.ettcophaeus, cinereus, fttsetts || 
Oscuro, cspeeialrnenie linblando de las nubes 6 del d ía nubla-
do, fttscits, obsctinis. ¡| Se dice de la voz casi lenor que i m i l a íi 
la del pa rd i l l o ; y asi se dice de algunos que tienen la voz PAR-
DA. Vox fusca. ¡|"C— m . ] C u a d r ú p e d o , LEOPAHOO. || MIRKN SI KS 
PARDA, loe. fam. con que se explica que alguno pondera i m i t h o 
10 que dice, ó miente. Mendacium xpectaie. 
i - PAItnOOSCURO, RA. adj. So dice del color pardo muy su-
bido / i que se acerca a) negro. 
PARDUSCO, CA. adj. Lo que liene el color pardo claro. Paenb 
fuscus. 
i PAREADOS, adj m . p l Se dice de dos versos de cualquier 
medida que terminan en los mismos eoiiionanles. Su usa t am-
bién como suslaulivo. 
PAREAR, a. J imlar, igualar dos cosas c o m p a r á n d o l a s entre 
Bt. Comparare, rnnfene. |¡ l-'ormar parles de las cosas, p o n i é n -
dolas de dos en dos, como m i ' j o r convienen entre s í ó se pare-
cen, Binarias faceré . 
+ PARECliKCtA. f. ant. SK-UEJANZA. 
+ P A U E C B M E adj. ant. A p á r e n l e , maniflealo. 
* PAHECIÍR. n i . D i c l á m e n , voto ó senlrncia que se da 6 se 
lleva en cualquier materia. Sentencia, opinio. J¡ El órdeii de 
las facciones (tel rostro y d i spos ic ión del cuerpo, " r i . t aspeiliis 
vel corporis dispnsitio, forma.}} n . Aparecer ó dejarse ver a l -
guna cosa Apparere. ¡| Hacer j u i c i o Ô d i c l ámen acerca de algu-
na cosa. Se usa mas comunmente como impersonal. Yideri. |J 
Hallarse ó encontrarse lo que se tenia por perdido, ¡nvenir í . 
11 Dar alguna cosa muestras ó señales de io que es 6 incluye. 
Apparere, videri . || Tener las cosas buena d ispos ic ión , s imetr ía , 
adorno y hermosura, de modo que ocasione gusto el mirarlas, 
6 al contrario. Aspeetu p l a c e r é vel conlri t . ¡[ Dejarse ver ú 
ofrecerse á la visl.i . Casase lambien como reciproco ] Appare-
re. CU Como impersonal sirve para anunciar las cosas con cier-
ta duda; así ¡ PARIÍCE que ha Uceado el correo. ¡I neol. Salir á 
luz, publicarse un l ibro . U ant. Aparecerse, descubrirse, mani -
festarse. Usábase t amb ién como reciproco.] Ii — ó PARKCIÍHSH, 
Asemejarse una tosa á o t r a , ó ser conforme según lo que so ve. 
Aliquid referve, similem esse. || AI. PARRCKH. mod. adv. con que 
se explica el ju ic io <i d i c l á m e n que se forma en ulguna m u t u m , 
Begun lo que ella demuestra d la especie que exeila. V i apparel. 
II ARRIMARSE AL FAUHCER I>R OTRO. fr. Scjíuir su diclamen ó 
adherirse á 61. AHvrius sentenliam sequi. || BIÜN UAVA gmiiN 
A LOS sevos SB PAnscK. reí- que se dice por los que ejecutan 
algunas acciones semejantes à las que ejeeularon BUS padres ó 
parientes, l i a i t t ra le est prophigttos imi ta r i . C || BUKS PARRÍHR. 
m. IIKRMOSUIU. )1 Cuerdo, acertado dicl&mcn A conscjo.l \\ 
ORSPURS m BBRBR CADA UNO D I C B SÜ PAHRCKR. T C f . q U C advierte 
q u e el exceso en el v i n o expone el secreto- I'/HKÍM secreta dete-
ífií. II POR EL D i E N PARRCRR. cxpr. con que so da & entender, 
que alguno obra por utt-ncton y respeto íi lo que pueden decir 
o juzgar de é l , y no según su propta inc l inac ión 6 genio. U¡ 
a l io rum o/fensio v l te tur , || QUIRN NO PARRCR, PPRKCR. Prover-
b i o con que se explicit que entre muelioa que tienen in terés en 
una cosa, por lo c o m ú n sale peí j u d í e n l o el que no s e halla prc-
seidc. Ahsens peri i t . || TOMAR PARRCRR. fr. TOSHB CONSEJO. 
PARECIDISIMO. M A . adj. sup. de I-ARKCIOO. Similiimuit. 
PARECIDO, DA. adj . Con los adverbio* BIKN Ó K M , , el que 
tiene buena 6 mala d ispos ic ión de facciones ó airo de cuerpo. 
Fomiosus, decoras, v e l co i i l rà . || — m. Entro pintores lo mis-
mo que SEMEJANZA, 
* PABKCIESTE. p. a. [de PARKCBK.] LO que parece ó se pa-
rece. Sbnitis, opparens. 
* PARED, f. F á b r i c a levantada á p lomo 6 pe rpend ícu lo , del 
grueso y altura correspondientes, para cercar los editlrios y 
sostener s u s Iccbumbres y cubiertas. Paries. \\ met. La superfi-
cie plana y alia que forman las cebadas 6 los trigos, cuando es-
t!m baslantemnnle crecidos y cerrados. Sutoruti t , messium ne-
quor. II niet. El adorno que se suele f o r m a r e n los jardines y 
l iuer los de murtas, arravanes ó c o s a semejante , para cerrar v 
defender los cuadros; y ' s c exliende Ã s i j i i i i l lcar el conjunto d o 
cosas que se aprietan ó "unen eslrechamente." Septum. \\ pi. met. 
La casa propia de cada uno. Downs, d a m e n i f i tares. \\— IÍN 
MBDIO. expr. con que se explica la i n m e d i a c i ó n ó continuidad 
de casa í> habi tac ión respeclo de olra que fot r a , cuando] solo 
Jas d iv ide una pared. Panes iniergerinus, i t i ierjectits vet com-
munis II expr. met . con que so denota la inmed iac ión ó 
c e r c a n í a de alguna cosa. A l i q m huerjecto conilffttus. j | — ES-
CARPADA. Arq. La que tiene mayor grueso por l . i parle mferioi ' 
3un p o r la superior, d e suerte que vaya eslo conlinuamente i s m m u y é n d o s e al paso quo sube la pared. Mnnis declivis. \\ — 
SIARSTRA. Cualquiera de la» prinripalea y mas gruesas que man-
tienen y sostienen el edificio. Soiulus paries. || — M uní ANA. ant. 
PARÜD AIROIANRRA. | | — i i i R i i i A N R n A . Lu c o m ú n A dos casas. I n -
ierger inus , conmnnis pnries. ¡I A m t S T K M . A R UNA PARRO, f r . 
Arq. Dejar en ella de trecho A trechq piedras ó ladr i l los , . ' i que 
l laman dientes, que sobresalen de la l ínea recta, para cucade-
uar y fijar en sus ínter ralos otras piedras ó ladri l los, si se sigue 
la obra, iiematunt relinquere partetem. || ARRUMARSB A LAS PA-
REDES, fr. met. con que s e nota al que se emborracha, porque 
suelo hacer esta acción para no caer. Ebr íum esse. \\ COSRRSR 
CON L A TIBRTU, P A R R I t C l C . V . TIRRRA. | | l í A R S H TONTRA TSA 
PARRO, fr. met. con que se explica el despecho 6 cólera que a l -
guno tiene, y que le saca fuera de s í , sin atender á razón algu-
na. P a r i f l i caput i l lk le re . || DAIISK POR LAS PARROKS Ó RSQÍTI-
NAS, ó CONTRA LAS p A H i t i m s . fr. fam. Apurarse y ('aligarse sin 
acerlar con lo que se desea. Ancipi t l a g i t a r i animo, flticiitnre. [¡ 
DKJAR Á uso PHG»DO k LA PARIÓ), fr. f a m . Desairarle, a v e r -
gonzarle, tratarle con mucho despego. Aspernarl . || HIÍSCARGAR 
i,AS PABKOKS. fr. A>q. Alisíerar su peso por medio de j i rousú de 
eslribos. ¡ 'ar ietes sustincre, sustentar*;. I | RNTRH CIIATRO PARH-
i i K S . mod. adv. con que se explica que alguno eslíi relirado del 
comercio 6 encerrado e n s u casa ó cuarto. I n t r a domést icos 
paric.tes. \\ i i A D f . A n n s PARP.HF.S Ó I.AS p i r . o R A s . fe. c o o í i u c s e 
denota la posibilidad de que se descubran c o s a s que se diren d 
bucen con mucho scerclo. Vel snxa paiietesque loqmuitur. |¡ 
i . A 9 PAREURS o v K t f . expr. quo enseña y amonesta el gran cu i -
dado que ac debe poner, c» dfinde y ív q u i é n se dice albinia c o -
s a que impor ia que esló s e c i ' e l a , por e l riesgo que puede haber 
de que s e publimie ó sepa. Vel parietes a u r í t a e censendae [_au-
r i t i cense i í í / i ] . ¡| LAS PARROÜS TIÜNKN OJOS. expr. con que se 
advierte one no so ejecuto lo que r a malo, í l í indose en que no s e 
d e s c u b r i r á por e l secreto del retiro e» que se pjccula. Vet pa -
ñ e t e s ocalaiaeceiisendae [ o c u l a t í censentti']. 
PAREDAÑO, ÑA. adj. Lo que está pared en medio. Inierge-
r inus. 
PAREDILLA. f. d. de PARHD. 
* PAREDON, m. aum. de PARRO. Tómase comunmenlepor las 
que quedan e.ii p i é , como minas de alevín edifteio antiguo. Pn-
r í e t i n a [ i ' r ír ieí i ímí; ,] velus paries et semidirums. 
í PAREIO, IA. adj. ant. PAREJO. 
t PAREI It A TIRAVA, f. Raíz que se cria en el B ra s i l ; llene 
regularmenlc un dedo d e grueso, e s leñosa, tortuosa, de entor 
de canela exteriormente y de un amarillo oscuro en lo interior. 
Es d e sabor dulce mezclado d e un amargo agradable, y el d i u -
rét ico mas poderoso que se conoce. Cit iampelas pareira . 
* 1 PAREJA, f. HI conjunto de dos cosas semejantes 6 igua-
les. Par. |i En las tiestas es la union de dos caballeros de un 
mismo truje, l ibrea, adornos y jaeces de caballos que corren 
jun ios y u ñ i d o s ; y el p r i m o r consiste e n i r iguales, por l o que. 
se l e dio cito nombre. J.as fiestas se componen de varias pare-
jas y diversas cuadrillas. Par eqititum in spectaci i l i ss i i i i i i l cttr-
rea i ium. [ |¡ Los dos que bailan de c o m p a ñ e r o s . ] II E l compa-
ñero 6 c o m p a ñ e r a en los bailes H n i . E n el j n c í o de datlos s e 
l laman lo* dos n ú m e r o s ó puntos iguales que salen de una l i -
rada, como seises, cincos ele.; y en los naipes dos cartas seme-
jantes en m'imcro ó en f igura , como dos reyes, dos seises, Pa-
res, f l i PARRA wo9 l | M m t . La carrera que dan dos jinetes Jun-
ios si i i adelanlarse ninguno, por Jo quo suelen i r dadas las ma-
nos, /kqutthitts curstts duorum e q t t í t m . II OORRÜR PAREJAS, fr . 
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met. I r iguales ó sobrevenir juntas algunas cosas, 6 ser aeinc-
janles en alguna prenda ó l ia l j i l idad. ¿Equo cursu con tendere, 
i i m i l e m ésse. 
t PAHEJERO. adj. m . p. Am. Sí. ü i c e s c de unos caballos m u y 
ligeros de cierla r u s . parlicular. Usase mas de ord inar io s u s -
t¡u) lis-adamen le. 
* PABEJO JA. adj. Lo que es igual ó semejante A o l ra cosa. 
Partus, aequalis. CU EMPAREJADO. |] ant. Triste, abat ido.] [[POR 
PARBJO ó POR UN PAREJO, m o d . adv. Por igual ó de u u mismo 
modo. Pariter, aet j i tnl i ie i : 
PAREJURA, f. Igualdad á semej.inza. P a r i m , s imi l i l t i do . 
f PARIÍL. adj. Dícese del remo que hace par ó bogaal igual 
con otro de la banda opueslu en un mismo banco. 
PARELIA. f. Especie de meteoro que consisle en u n sol apa-
rccitc y espurio, que se maniftesla cerca del verdadero, por Ja 
r d l e x í o n de su luz en la nube, y sigue su movimiento , parhe-
tUíS. 
PARELIO. m . PARBI.U. 
PARÉNESIS, f. EAliorfaeion ò a m ones lacio». Paraeaesis. 
PAItENÉTICO, CA. adj. Lo que amonesta ó exhorta, parae-
t J í l t C I I S . 
t P A i l E N T A . f. ant. PÀHIBNTÀ. 
<í PARENTACION, f. Solemnidad fúnebre . Tiene poco uso. 
P á r e n l a t¡o. 
PARENTA DO. m. ant. PARBKTRLA. 
* PARENTAL, adj. ant- Lo que pertenece á los padres y pa-
rientes. t P a r e t U a t i s . j 
+ PARI5NTE. m . ant. PARIBNTE. 
PARENTELA, f. l í l conjnnío de todo género de parientes. 
CvgnatiO. II PARENTESCO. 
+ P A RENTERO, adj . m. ant. Alborotador ó amof mador, se-
gún parece. ' 
* PARENTESCO, m . Vinculo, c o n e x i ó n ó a l igación por con-
sanguinidad ó afinidad. Coiisanguinitas, affuii las, agua i t o , 
cognaiio. (I La t t t i i o i i , vinciúo 6 Uga que l ie i i rn las cosas. Con-
junct io , vi i ici thun. [_\\ — CIVIL. Li t conexión ó re lac ión que se 
contrae por la a d o p c i ó n . ] II — ESPIRITUAL. El vinculo que eon-
Iraen en los sacramcnlos de bautismo y conf i rmación el m i -
nistro y padrino con el que los r e t ibe y sus padres. C o g n a i í o 
spirUualis. II COSTR\BR PARENTESCO, fr. Emparentar,l igarse con 
alguna persona con afiuidad espir i tual ó legal. Afflnitate con-
j u n g i . 
PARÉNTESIS, m . Frase ú o r a c i ó n que se ingiere 6 introduce 
en el per íodo interrumpiendo su sentido, pero sin mudarte. | | 
Signo ortográf ico que sirve para contener el p a r é n t e s i s ú ora-
ción inserta, y tiene esta figura ( ) . Pttrenihe&is. \\ niel . Suspen-
sion ó inlercadencia de otras cosas que no son locuc ión , i n l e r -
¡nissío. I) BNTRB ó POR PARÉNTESIS, mod. adv. de que se usa 
para suspender el discurso ó c o n v e r s a c i ó n tic alguno, in lerpo • 
niendo alguna especie ajena de él . Per parentHesim. 
* PAREO, m . El acto de parear ó u n i r una cosa con otra . Ad-
junct io . CI I E l acto de aparear las aves.] 
PARERGON, m . Aditamento à alguna cosa que le sirve de 
ornato. Parergon, 
i PARES, f. ant. PAHED. 
* T PARES. £S3 p l . Lo mismo que SECUKHINAS. 11 PARBS V NO-
^ES. C m . pl . Cierto juego. V. PAR-] || Con los verbos JUGAR, 
ECHAR y otros Csignillcamos que] se expone la decision de una 
duda, pertenencia etc. á la suerte y en favor desque acierta el 
n ú m e r o p a r ó impa r de monedas, piedrecillas ó cosas seme-
jantes, que o i r o (iene ocntlas en la (nano. Duetts sonibus. 
t PARESCIENTE. adj. ant. Hermoso, bien parecido. 
f PARGAMINO. m . ant. PKRGAMIIÍO. 
+ PARHÉLIAS. f. y I 'ARIIELIO. m . PABHÍ.H." 
* {_ PÁRIA. m . Nombre de una raza que se m i r a con el m a -
yor desprecio en (a India. || f. ant. T r i b u t o , derecho. | | ant. 
CÓPULA. II p l . ] 151 I r i bu lo que paga u n p r í n c i p e à otro en reco-
noeimienlo d e superioridad. T r i b i t t u m à rege reqi a i l e ñ pen-
sUalum. |[ Ana l , PLACENTA. (| DAR Ó RRNIÍIR PÁRIAS, fr . mel . 
Someterse ü otro, prestarle obsequio, JÍÍI'CKI subjici , pr imas de-
ferre. C l ! IIABKR PÁUIA. fr. ant. Fornicar , cometer adu l te r io . ] 
t PARIAN, m . p . Méj. Mercado p ú b l i c o de varios arlefaclos, 
parecido al bazar de los orientates. 
í PARICION, f. E l tiempo de p a r i r el ganado. Par lurae tem-
pits. j | ant. PARTO. 
PARIDA, adj. f. Dícese de la hembra que bh poco t iempo que 
p a r i ó . Pnerpera, ettixa. J] SALGA LA PARIRA. Juego c o m ú n con 
que se divierten los muchachos, es t rechárulóse y a p r e t á n d o s e 
enlre s( para echar h alguno del corro , en cuyo lugar admi ten 
otro. Lurfíij puerorum i» quo se tnviu'o c o n s t r i ñ i e n d o al iquem 
foràs ej iciunt . 
PARIDAD, f. Comparac ión de una cosa con o l r a por ejem-
plo 6 s ími l . C o n i p a r a ü o . || La igualdad de las cosas entre sí. 
Pdrfrni . I] CORRER LA PARIDAO. fr . CORRER LA COMPABACION. 
\ PARID BRA. a i l j . f. Se dice de la hembra fecunda do cual-
quier especie. FÓCcunda. | | s. f. E l si t io en que pare el ganado, 
« p e c i a l m e n t e el lanar. Locus ovium parturae deserviens. || El 
aclo de parir el ganado. Ipsa p a r tura. \\ E l t iempo en que pa-
re, P a r t u r a ê í e m p u s . 
P A R 
t PARI DURA. f. ant, PARTO. 
* *, PARIENTE, TA. m . y f. Se dice de todos los ascendien-
(es, descend i cuica y cola lera les de una familia por consangui-
nidad ó afinidad. Cognalits, cujuatnx, afíinis. | | met. t'am. Alle-
gado, semejante ó parecido, COHÍÍHÍI'/ÍS. \\ i'am. E l marido res-
pecto de la mujer, y la mujer respecto del marido. Vir vei uxor. 
¡i — Nombre que dan por escrito nuestros reyes ; ' i los l i lu losdc 
Castilla. ¡Vojne» quo in ep í s íoHs ad Habites reyes noslr i hono-
i is c a u s â u t m t u r . [ H ant. PADRE. Parens.!\'\ No HABER PARIEN-
TB POBRE, fr . con que se explica el genio del que teniendo que 
gaslar, gasta largamente y sin reparo. Prodigunt esse. [ \\ 
fr. que marufiesU <¡üe los r íeos suelen desconocer á los parien-
tes pobres.] 
* P A R I E T A L , adj. A n n i . Se aplica á cada uno de los tíos hue-
sos simados en las partes m ó d i a y laterales de Ja. cabeza, y que 
son los mayores enlre los que forman el cáseo. Se usa mas co-
rninimenlc como suslanlivo Cmasculino]. Paheta l ia OÍM. 
PAR1ETARIA. f- P l añ í a de p ió y medio de a l t o , con los vas-
lagos redondos, rojizos y quebradizos; las hojas de u n verde 
oscuro, ovaladas. puntiagudas y á s p e r a s ; y las llores muy pe-
queñas y sin pé la los . Crece especia luiente junto á las paredes. 
Parietar in officinalis. 
PARIFICAR, a. Probar ó apoyar con alguna paridad ñ ejnm-
plo lo que se ha dicho ó propuesto. Paritate vei simUHttdine 
probare. 
PARIHUELA, f- M á q u i n a compuesta de dos varas gruesas co-
mo las de las sillas de manos, pero mas corlas, t o n tinus íatilas 
alravesadas en medio en forma de mesa, sobre la cual colocan 
el peso ó carga para llevarla entre dos. C c s i a i o r i w » . 
PAIULERA. f. A i q . E l madero en que se afirman los pares y 
que forma el lomo de la armadura . Tignum. 
PARIMIENTO. m . ant. Convenio ó ajuste hecho de preven-
CÍOil. 
PARIO, R I A . adj. El na tura l de P á r o s , y lo perleriecienle ;i 
esta isla. Ap l í ca se comunmente â un m á r m o l m u y blanco. Va-
rins. 
PARIR, a. Dar A Juz en t iempo oportuno !a hembra ñ?. nial-
3uicr especie el feto que lenia concebido. P á r e t e . || Hnlihuido e las aves y los peces, poner sus huevos. Ova p a r n é . \\ mrl. 
Producir ó causar una cosa à o l r a , de cualquier modo quesea. 
Gignere. ]} Expl icar bien y eon acierto el conecplo del cnlendi-
micnlo . - tpíè disserere. \\ Salir ít luz ó ai púb l i co lo que cslalia 
oculto ó ignorado. In lucem seu i n vvlgits edi . \\ PARIU A BIÊ-
DIAS. fr. Ayudar á otro en a l g ú n trabajo dii iculloso. Auxilhun 
ferre. || so PARIR Ó NO QURRER PAHIR. fr. mel. No dar mas de 
sí alguna cucnla, por mas que se examine ó repose. N i h i l ultra 
pro/icere. \\ PONKR Á PARIR. Jr. met . Estrechar fuei tcnienle á 
alguno para obligarle á alguna sosa. Constringere, a i o n g ú s -
lias redigere. 
PARISIENSE, adj. El na tura l de P a r í s , y lo pc r l encnen t í à 
esta ciudad. Pa r í j i e i i s i í . 
t P A R I Z O N . f . ant. PARTO. 
PARLA, f. HABLA. It Kxpedicion en el hablar ; y así sedicc; 
licne buena PARLA. Loqnacitas. || E l exceso de hablar sin sus-
tancia ; y a s í se dice: lodo cuanto d i j o , no fué mas que PAULA. 
Garndi tas . 
f PARLAD ERO, RA. adj. ant. UABLADOR, RA. 
PARLADILLO. m . Cláusula de estilo levantado & afeclado. 
C o n c / i i n a l H í , c a í a m í s i r a l u s senrw. 
* PARLADOR, RA. m . y f. HABLADOR. Loquaz. [ |¡ — m. m i 
LOCUTORIO,] 
PARLADURÍA, f UAULATUJUÍA. 
PARLA EMIíALíll i . com. i a m . E l que habla mucho y sin sus-
tancia. Vaniloquus. 
PARLAMENTAL. adj. Lo que pertenece ó m i r a al parlamen-
to en la acepc ión de congreso. Senotorius. 
PARLAMENTAR, n . Hablar ó conversar unos con otros. Coí-
loqui, confabulan . \\ Tratar de ajustes, capitular para Ja calre-
ga de alguna plaza Ô para a l g ú n contraio. Ve coiuHtionibns 
agere. 
* PARLAMENTARIO, R I A . adj. Lo que pertenece al parla-
mento. Se usa como sustantivo t e n la t e rminac ión masculina] 
por la persona que va á parlamentar. Qui e x e r c i a m orf i i i i i i -
micum al loqueudi causâ . [ | | neol. Lo que es lú reveslido de la 
mesura, decoro y reserva que deben guardar los que hablan en 
los parlamentos ó congresos, y se conforma con las reglas prei-
critas para el buen ó r d e n de sus discusiones; y en ta! sentido 
se d ice : eso se opone al lenguaje PARLAMRNTARIO; as í lo orde^ 
nan las formas PART.AMENTARIAS.] | | — m. E l minis t ro 6 indivi-
duo de alguno de ios parlamentos. Senator. 
PARLAMENTEAR. n . ant. PARLAMENTAR. 
* PARLAMENTO, m . Razonamiento ú o rac ión que se liaccá 
a lgún congreso 6 junta . [Es ta acepc ión me parece n /poan l ] 
Oratia, sermo. | | Congreso que hay en algunas naciones, dónde 
se t ratan y resuelven los negocios mas importantes. [Corno 
congreso legislativo, solo las c á m a r a s inglesas llenen esladeno-
m i n a c i ó n . ] Sennius. II La acc ión de parlamentar. A l h c a t i o . t í 
anl . cotiVKRSACios] 
* P A R L A R C I i m , NA. adj. fom. E l que haWa, muclio sin opur-
t u n i d a d , ó dice lo que no debia decir. Se usfí t a m b i é n eoni» 
sustantivo [ e u ambas terminaciones], ( ¡ a r ru lus . 
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* PAULANTE, p . a. £1)0 PAULAR.] El que pnrlu. Loqitnx. 
* PAULAR, a. I lab l i i r con dusemlii iraío ú expedición- Expe-
dite loiiiá. II Hablar anicho y sin sus la i im. (¡uj j ' i i e . |¡ Su i l i c e 
f rücuenlemenlo de las aves ij i ie imilan el habla h u m a n a . Gar-
r i ré . |J n ive la r y decir lo que se dehe callar ó Jo que no hay 
iipcefiirtad de que se srpa. Secrenm operue. [_ \\ anl . UAULAR, 
atisoli t tainenlc] 
PABLATOJIIO. m . Ri aclo de huWnr 6 parlar con o í ros . Con-
(obulat io , cotlocutio. \\ E l Jujiar dcslinado para h a h l a r v rcei-
hi r visilas. Díccse mas frcciienlcinriilc i .oc i i í ímio , l i a l i í n n i l o de 
las monjijs. Coenol/ü locus saltuaiidis uioniatiOus. CHani. TRI-
HUSAI.. II SER CHANI) PARLATORIO. f i \ anl. Conleiicr H i n c h a doe-
tr i i ia .3 
PARLERÍA, f. E l flujo de h a h l a r 6 parlar. Looitaciias, gar-
int i tos. [I Chisme, cuenlo ó hahli l la . l unmi imíus . (l mc l ií.( c a l i -
lo, g o r j e o s y Iritios de los pá j a ros y m u r m u r i o de las corri un-
tes. Gar r i i í i i n s , murmur, susumis, 
PARLERITO, TA. adj. d. de PARLERO. 
PARLERO, RA. adj. El que hahla mucho. I.oqtiax. | | E l que 
licva chismes ó á t e n l o s tic una p a i l i i íi o l r a . ó i l jcc lo q n i M l c -
liieru c a l l a r , 6 el que guarda poco secrclo en materia impor-
lanfe . Susurro, delator. || Poé t . Se aplica t a m b i é n á las aves que 
canlan, al susurro de las aguas t ic . Canoro, ga r r ida avis. || 
met- Podt. Se aplica á algunas cosas que forman ruido a rmo-
nkiso, como las (tientes, arroyos ol t . Sti&umtns. l]Se dit'e de 
aquellas cosas que dan á en lender de alguna manera los aféelos 
del .'mimo, ü dcsculiren lo que se ignoraba. f,oqu<tx, 
* PARLERON, NA. adj. aum. Cde PARLERO, J E l que Ji^hla 
mucho, hoqufícissimiis. 
PARI .EI t tELO, J-A. adj. d. de PARLERO. 
PARLE'I'A. 1'. fam. Conversac ión por diversion ó pasatiempo 
cu materia varia í indiferente ó du poca imporlancia, Confn-
bulni io . 
PARLON. NA. adj. E l que habla mucho. I.oquax. 
PARLOTEAR, it. Hablar mucho y sin suslancia unos con 
oíros por diversion ó pasatiempo, Col loqui , varios sermones 
mi i ce re . 
f PARLOTEO, m . CHARLA. 
* PARMESAISO, NA. adj. E l natural do Parma, y lo pertene-
ciente á esta ciudad y ducado- Parmensls. C U — m . Queso de 
Parma que se mezcla de ordinario cott las pastas cocidas des-
pués de ra l lado.] 
PARNASO, rn. El monte que los mitólogos finge» que es ha-
hilaeion de las musas, por lo que se suele tomar por el conjunto 
de podas. Parnassus. \\ Colección de poesías de varios 9 u lo r ia ; 
y así se dice, PAKNASO españo l . Poííiiaíiiin co í íec i io . 
t PARO. m. Ave pequeftu que hace por lo c o m ú n su nido en 
los agujeros de los árboles . Sus varias es|)ec¡es ac dislinguen 
por el adjetivo que se a ñ a d e á la voz genéi ica PARO. |)aiH. El 
punto de parada en un camino. 
PARODIA. V. Imi tac ión b u r l e s c a , escrita las mas veces en ver-
so, de una obra séria de ü t e r a t u r a . Parodia, j o c o s è affectaia 
iiniloUo. 
i PARODIAR, a. Hacer una parodia. Por extension se toma 
por hmia r las acciones, voz etc. de alguno. 
PARÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la parodia. Ad paro-
diam all inens. 
PAROLA, f. fam. Lab ia , verbosidad. Loquaciias, facundia. |J 
Conversación l a r g a y de poca enlidati . ¡ M i g a et inanis con fa-
bii lal io. 
PÁROLI, m. En varios juegos la jugada que so hace no co-
brando la s u e r l i : ganada , p a r a cobrar triplicado si se gana se-
gumla ve/.. I» ludo quodam alealorio c i ia r la ru in duplicata 
sponsio. 
PAROLINA f. i'AROi.A. 
PARONOMASIA. S. Hei. Figura en que con l igera var iación 
ile alguna leí r a , espeeialmeulc de las vocales, M; da á la voa 
otro significado; como, sano, seno. Paronomasia. 
h PAROTANI. m. Árbol de las Ant i l las , cuyas ramas crecen 
hacia ahajo y vuelven á subir. 
PARÓTIDA, f. Cir. Tumor prefernalural formado en las g l i n -
iltilas det mismo nombre. P á r o l i s . 
* PAROXISAIAL. a d j . Lo que pertenece Cal] ó procede de! pa-
roxismo ó parasismo. Coneiians, esacerbans. 
PAROXISMO, m. PARASISMO, y mas conforme ! i su or igen, 
aunque el uso mas frecuente es PARASISMO. Conc i í a í j ú , exa-
cerba l io . 
PARPADEAR, i ) . Menear los p á r p a d o s ó abr i r y cerrar los 
ojos. Nielare. 
PÁRPADO, m . El pellejo blando ó túnica exterior que cubre 
y resguarda los ojos, PnJ^ í I í rn . 
PARPA LLA ó PAR PAL LOT A. f. La pieza de cobre que sella-
da valia dos cuarlos. As duplex, monetae aereae gems . 
PARPAR, m. La voz natural del palo..Voa; anseris. 
* PARQUE, m. Terreno ó si t io cercado para p l a n t a s ' ó para 
caza, inmediato â algún palacio. Li tem septus. | | m l . E l sitio 6 
paraje donde se colocan fas municiones de guerra en los acam-
pamentos, y t amb ién aquel cu que se siU'ian los víveres y v i -
vanderos. Lori í í tu castris, anms comineat¡busque collocandis. 
LHWiir. E l sitio donde se conservan las anclas en los-arsena-
'cs-D i! — 1)15 ARTii.i.miÍA. Paraje en.que se r e ú n e n las piezas, 
carruajes, máqu inas y d e m á s efectos pertenecientes à la i i r t i l lc -
l'ía. f.ftfus t t f ímenln beilicis servaildis. 
PARQUEDAD, f. PARCIDAD. 
PARRA, f. La v id , y cu especial la que estú levantada art i f t -
cialmenfe y se extiende muelio en vás lagos . Vitis peryalai ia 
v c l j u g a t a . II Vaso de ba r ro , bajo y .n icho, con dos asas, que 
regularmente sirve para cebar miel. Vrccus ansatus. \¡ — DE CO-
RINTO. Casta de v id o r i g i n a r í a de Cor in to , q u e lleva la uva sin 
granil los, y de que so venden pasas i m i y apreciadas en d co-
mercio. Vitis apijrena. 
PARltADO, DA. adj. que se aplica á los ínho lcs ó ptanlas que 
cxlienden mucho sus ramas por los l a d o s , p a t i l l a arbor, pa-
Uáis ramis díffusus. 
PÁRRAFO, m. Division de algún eap í lu lo 6 discurso. Nótase 
con este caráeler g. Paragiapkus. |¡ K l c a r á c t e r ò si^'no que sir-
1 e para denotai' la d i \ ision de pftvnifoi. Puraffrapiws. | | t t c i i A l t 
PÁRRAFOS, f i ' Hablar mucl io , me/xiando i n ó p o r l u n a m t n l e lo 
queso ha l e r a o ú o i d o . Aliorum s c r i p t a n m fragmenta meiíio-
r i t e r fundeie. \\ — APARTR. mel. fail). E x p r e s i ó n de que se usa 
para mudar de asunlo en la conversac ión . Ad al ia , de ali is. 
PARRAGON, t n . La plata de Ipy míe tienen á prevención los 
ensayadores, para comprobar eon ella la calidad de la que les 
llevan i marear. Aigcu lum legale. 
PARDAL, m. La parle ó coiijunlo de parras soslcnitliis con 
a r m a z ó n de madera ú olro arl i l íeio. Locus vit ibi is pergitlanis 
consitus. | | La v iña que se ha quedado sin podar, y arroja m u -
chos váslagos. Vitis oblongis pa lmí t ibus extensa. \\ Vaso gran -
de de barro que sirve para echar miel . Urceus grandior a n -
satus. 
PARRAR, n. Extender mucho sus ramas los árboles y p lan-
tas al modo de las parras. Ramos vel palmUes di/fitndcre. 
* PARRICIDA, com. El que mala i i su padre ó madre. V po r 
extenaion se llama lambien as( el que mala D O alguno de sus 
pa r i en í e s , 6 á los que son entendidos por padres, ademas de Jos 
naturales. fSe usa i veces como adjetivo,- v. g. mano PAR ni CI-
CA.3 Parricida. 
PAHRIC1D10. m . La lYinerle violenta q«ru alguno da á 3U pa-
d r e ó madre, 6 á a lgún pariente. Purricidiuin, 
PARRILLA, f. Especie de botija ancha de asiento, y muy a n -
gosta de boca. Urceolus ansatus ore (it t i j i islo. |¡ p l . l i i s l rumei i to 
de hierro en l lyura de rej i l la , con pies, que sirve para asar ó 
toslar alguna cosa. C r a t í c u l a férrea. |¡ G t rm. El potro ei) que 
daban tormento. 
PARRIZA, f. Parra silvestre. Fi í i í ÍÍÍIÍÔSÍÍÍÍ. 
PARRO, m . PATO. 
PÁRROCO, m. E l sacerdote que en v i r t u d del beneficio quo 
(¡ene, e s t á obligado á in s t ru i r y administrar los uacramniloa » 
los Heles de una determinada feligresía, parochus. 
PARRON, m. PARRIZA. 
* PARROQUIA, f. La ijílesia en que se adminis t ran los sacra-
mentos y se da pasto espiri tual a los Heles de una fcl¡|íresia. 
Puroecia. || El conjunto de Deles gobernados en lo espjrilual 
por un sacerdole que tiene cura de almas. Convenius fidelium, 
pa rod io subditorum. | | E l terr i torio que ocupan (os tictes quo 
r o i T i p o n c n u n a parroquia. Patochi eccle.siaslicí dit to. \] El e l e 
ro destinado al cullo y a d m i n i s t r a c i ó n de ¡Facramenlos en una 
fcligi-csía; y asi se dice ; en la procesión del Corpus u m lodiis 
las PARHOQ'L-IAS. Cteiicorum paroeciae coetus. [ | | provin. Los 
parroquianos de una tienda, artesano e le . ] IICUSIPLIR cox I.A 
PARROQUIA, fr. Confesar y comulgar cada uno por pascua f lo-
r ida en sü propia parroquia. Ecclesiaepraecepta de eitcharis-
( i d quoiaunis nçcip ienda sa l i s facère . 
* PARROQUIAL, adj. Lo que loca ó pertenece á parroquia. 
Se usa como suslanlivo CfemeniiwfJ por la parroquia. Paroe-
ciaiis. 
PARROQUIALIDAD, f. La aaiatiacion ó pertenencia A deter-
minada parroquia. Âá paioeciam assignatto. 
PARROQUIANO, NA. adj . El que perlencee á una y delenni -
nada parroquia 8c usa como s i i s lan i ivo^í ' r t roec inc adso ipuis. 
|j El que acostumbra comprar lo que necesita en alguna tienda, 
o servirse de algún artesano i'i oficial. Assuctits emtor. 
PARSIMONIA, f. Frugalidad y m o d e r a c i ó n en los gastos. 
parsimonia. \\ Circunspección, templanza. 
t P A U T . f. ant. PARIR. 1] BELLA É DKLLA PART, Ó DEIXA PART 
É lUíi.i.A. loe. anl. De una y otra parte. 
* ^ PARTE, f. Cavdidad que junta eon oleas compone un lo • 
do. Poi s. [I Canlidad especial ó determinada de a lgún agregado 
numeroso. P a r í , p a r t í a . \\ La porción quo se da á alguno eti 
r epar l i i í i i en lo 6 cosa semejante. Pars, p a r t i ó . II Sitio o lugar. 
Locus, situs, [i En los l ibros ó tratados d iv is ion grande que 
comprende otras menores. í ' a r s , sectio. \\ Cada una do dos 6 
mas cosas que están opuestas, como dos sentencias, ejércitos 
etc. Pars. \\ La persona q u e tiene Ínteres ó influjo, a citjus i n -
terest, ve l à quo pendei r e i evetitus. || lor . E l litigante- L K» es-
te senlido se le juntaba á veces anl i j íuamente en el plural tin 
adjetivo masculino; pero el art ículo siempre era del genero fe-
menino; por ejemplo : las PARTES serán obligados a somelerso 
á la sentencia.] Li t iga tor . \\ Usado con la preposición A y los 
pronombres ESTA y AQUELLA, significa el t iempo présenle ó la 
época de q u e se trata con re lac ión á tiempo pasado; y asi deci-
mos-, de poco tiempo a esta VARTB muchos se quejan de los 
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nervios Ab filuc H Cada una de las mlahraa divididas con es-
pacios due componen un renglón. LEvta acepción me parece 
¡int 111 met E l lado ¡i que alguno se mcl mu 6 se opone en cues-
t ión ñír.x ó pendencia. Partes. U El papel que rep résen la un 
comediante Dfcese t a m b i é n del sugelo que le reprosunia. Ver-
tona 11 rn E l correo que despachan los reyes 6 principes á sil 
corle cuando esfón fuera (Je ella. TabeUnrins regias quotuiia-
nus. [! Desoaclio ó cédula que se da íi los correos que van en 
le. T a b e l i a r ü regit quottdi. .. 
s irve para d i s l r ibu i r en la oración los extremos de ella. P a n i m . 
(1 f Las prendas y doles naturales que adornan á alguna 
pers-ona Dotes, na turae dona. \\ Face io» ó parfido. Panes. j | 
Los ó rganos de la gene rac ión . Genitatia. \\ — ALICUANTA. A n t . 
y ü e o m J-a que no es medida cabal de su todo; como el tres 
respecto del ocho. P a r í aliquaiUa. \\ — ALÍCUOTA. A r i l . V Geom. 
I,a (pie es medida cabal de su todo; como dos respeclo de oclio. 
Pars ntiquota. \\ — os FORTUNA. ES u n cicrio punto del cielo, 
une p a í s ¡| — BK LA OKACION. Grain. Aquella voz que puede 
cnt i - a r en la formación de e l l a . Regularmcnle se dice s e r nueve, 
q u e ' , son art ículo, nombre , pronombre, verbo, part icipio, p r e -
pos i c ión , adverbio, i n l c r i c c c i o n y conj unc ión . Ornttoms pars. [\ 
— i m i*on MEDIO. Entre (os c o m e d í a n l e s se d.i esle nombrea 
los i i l l imos papeles de la eompafiíu. H — UK R O s A m o . La t e r c e -
ra p ü j l c i l c i j'Osario, que son c i n c o d i e c e s . T e n í a rosara pars 
quinqué salutatioiinm decadibus consians. I I — KSB^^iAI.. La 
(¡lie constituye l a c s m i c i a d e un compueslo, d e modo que ral -
lando e l l a t a i t a él . Necessár ia pars. \\ —• j . - sFBiuoi t . Hablando 
del l iombrc, se e n t i e n d e por e l cuerpo, con t o d a s sus potencias 
acU'vas y pashas. Inferior pars. \\ — IKTBGRAI. Ó isi'EonASTB. 
La q u e eonsliluye la i i i l c y r ¡ d ¡ i d , y a u n q u e f a l l e , no falta el 
compuesto. Pois rei in tegr i t a t i conveniens. | ¡ — POR PARTK. 
IÜOÍI. a d v . Disl iniumenle, s i n omi t i r n a d a . Singulatiin. \[ — sv-
p K H i o i t . ü i a l m a racional con sus potencias y actos, como con-
traiiuesla al cuerpo ó parle inferior, pars superior. l\ UPARTES} 
DEL MU.-ÍIIO. Las grandes divisiones l iccíms por l o s geógrafos de 
la e s f e r a terrestre, que en el d i a son cinco, llamadas Europa, 
Asia, Africa, Amér i ca , y Oceania. Mundi plagae. \\ [PARTUS] NA-
TL'BAi.ES. Los Arganos de la generac ión Genitalia. H { > M v n ¡ s ] 
V K - a c o s z o s A S . Las de la generación, pudenda, verenda. [_[\ k 
a i A t . A I'ARTK. mod . adv. ant. Con m a l a ó perversa inlencion.3 |J 
i i*ARTES ó KN PARTBS. mod. adv. Con disconlinuacion ó d i s -
t i n c i ó n e n ó rden á recibir algún e f e c t o l a s partes de un lodo, 
r ec ib i éndo le u n a s , y otras no. P a r t l m , per paries. {_ (| Á TODA 
PAisTK. loe. an!. A Iodas partea.^ H CARGAR k ALGUMA PARTB Ó 
sonnfl Ai . i i f iNA PARTR. fi". Encaminarse. dirigirse á e l l a . In a l i -
tiuent locitm verqere. \\ DAR PAUTE, f r . Noticiar, d a r cuenta á a l -
ü i ino de lo que h ; i sucedido, avisarle p a r a que llegue á su n o l i -
¿ü \ . Kuntiare, cer í io ie rn faceré. l { \ oei.t.A E «ELLA PAUTH l o e . 
¡mt . De una y o t ra partí!. \\ DE MALA PARTR. mod. adv. ant. De 
u n modo ilic'ilo.3 II nc PARTR. mod. a d v . A favor; como; la jus-
t i c i a e s t á IIR n ú PARTB. Pro, à, ab. \\ mod. a d v . E n n o m -
bre ó de í i rden ; como : DE PAIITK del rey. Ex regis ipsins m á n -
da lo (I un PARTE i PARTS, mod. adv. Desde un l a d o al eslremo 
opuesto. r rn tLU'er i l in . H mod. adv. Do una persona ó de 
n u partido á o l r o ; c o m o • DB PARTR Á PARTR se enviaron rega-
los. Un/e, i t i inc . (I R c i i A B k MAL d Á MALA puRTi i . fr. Inlerpre-
t a r en mal sentido a l g u n a c o s a . Jn malaia partem accipere, i n -
le rp re i í i r i . \\ JÍCIIAU POR OTRA PARTK. fr. Seguir dist into rurntio 
i'i opinion q u e o l r o , 6 d e j a r l a q u e uno mismo l i a b i a a d o p t a d o 
pura sejuir o l ra disl inla. Aliam v i a m arripere. \\ KN PAUTR. 
niOit. nilv. F.n a l y o de l o q u e perleneec á un todo, o no eiitera-
m e n í e ; y así se i l icO: EN PAKTR l icne r azón . Part lm. Ii P.STRAR 
X PAtiTK. f r . Tenerla junlamenle con oiros en alguna c o s a , 
como herencia, comercio e t c . , parl icipando de l a s liuen'as ó 
m a l a s m u l t a s ó efectos que lenga. Participem fieri. Q BSTAR 
Á LA PAii i E . Ir. Mar. Tener parte en e) c a l ç a m e n t o , en el i m -
por te d e l l l e i e ó en las utilidades del corso ó de la pesca c a d a 
uno de l o s individuos que tr ipulan una embarcac ión mercante, 
c o r o a r i a ó pescadora, sin olro salario ni provecho que el p ro -
ducido por cualquiera de las c a u s a s señaladas . ] \\ IIACBR LAS 
j ' A n ' m . fr. Obrar 6 ejecular alguna c o s a por alguno 6 en su 
hombre , in terea ímdose en su f a v o r , panes at iciyw vel pro al io 
agere. \\ IIACBR Ó PONER OB SU PARTE, fr. Aplicar- alguno los 
medios q u e e s t á n en «« arbi t r io , posibilidad ó c o m p r e n s i ó n 
para el logro tie a l g ú n Un. Pro id r i í i operant dare. \\ tn Á LA 
VARTB. fr. Inleresarse ó lencr parte dos ó mas personas en a l -
l íun negocio, i rato ó comercio. Commmem sortem subi ré . \\ 
JUSTAR PARTES ó CAROS, fr. Reflevioiui ' s o b r e a l g ú n asunto, 
•comiíiivindú )ns circunslancias unas con o l ías . Slei i i tar i , con-
templan . {I i . L K V A R LA PEOR PARTB. fv. Tener p é r d i d a ó quedar 
"vencido. Se usa frccuiüi lemenle en la mil icia. Snperari, v inc i . \\ 
MEDIA PAHTI!. Enlrc Ins comedian t e s es a q u e l l a po rc ión de d i -
nero con que los conlribuye el autor diaria ó meusualmente, 
" q u e es la m i l a d d e l salario ó r ac ión q u e se les considera; y al 
cabo de la temporada, se a j u s f a la c u e u l a . Quorirfíani s t ipendii 
d'.midia pars t i pwl histriones. \\ METURSB Á PARTK. fr. ant. Po-
n e r s e de p a r l e d e a latino, tomar in t e r é s por é). P a n e i nlicnjus 
agere, anipleci i . ]\ MOSTRAIISB PARTE, fr. for. Presentar a lgún 
pedimento a l t r ibuna l comprlente, para que se t e entregue el 
expedieule, y pedir en su vista lo quo lo convenga, c ¡f NAVBGAR 
P A U 
Á IA PARTB. fr. Ufar, ESTAR Á LA PARTK.3 II NOMBRAR PAUTKS, 
f r Explicar 6 refer i r en conversación tos sugelos que se debie-
ran encubrir 6 d is imular , por ser autores de alguna culpa. Se 
usa por lo regular eon negac ión ; como : sin NOMRKAR PARTKS. 
Aunares culpae, vel f acü indicare. (| no SER PARTK HB LA o f t A -
CION. fr. mc l . eon que se explica que i i lguno está enteramctile 
excluido de alguna dependencia, 6 que alguna cosa no viene ¡i 
propósi to de lo que se trata. ¡íej/oiii p n i r s ü s expenem esse. \\ 
no SKR PARTK HN ALGUNA COSA. fr . No tener influjo en ella. 
K t h i l rem al teai interesse. 1) POR I.A MAYOR PAUTH. mod. adv. 
Un el mayor n ú m e r o , í> en lo mas de alguna cosa, ó comun-
menle. Mujori ejr parte. || POR MI PARTR Ó I>R MI PAB.TI!, mod. 
adv. Por lo que à m i loca ó yo puedo hacer. Se usa con los de • 
mas pronombres ¡IOSCSÍVOS ó con nombres sustanlh-os. Quod 
ad me u i i i n e l . | | POR PAUTES, mod. adv. Con dist inción y sepa-
ración de los puntos ó cireunslaucias de alguna materia que se 
Irala. S ig i l l a t i u i . ij Á PARTUS Ó EN PARTES. || QUIKN HA 
PARTH IIR SUS C O U t X I I O S , DB SUS TUERTOS HACB ÜBRIICHOS. f C f . 
que denola que el que regala ó soborna, suele iograr sus pre-
tensiones, aunque no sean justas. Muñera omnia i ' inci tn i . \\ sitn 
PARTE, fr. mol . Servir 6 contr ibui r alguno para alguna cosa./n-
servire, ntitem esse. [_\\ A ó PARA ALGUNA COSA. fr. aisl. Srr 
baslantc poderoso ó eficaz para u n o l i j c lo , poder hacer ft con-
seguir alguna cosa. T a m b i é n so halla usada esta frase en iyual 
senl ído sin regir preposición alguna, por desaliño de los aulo-
res.] II TENER UE su PARTE, fr. Tener á alguno en su favor, serlo 
parcial y protector. Pro se habere. [\ TKSFCR PARTE. IV. Tener 
trato y eoinunieacion carnal con alguna mujer. Sloecari, scor-
t a r i . \\ ó SER PARTE, fr. Tener acc ión cu alguna cosa, au-
toridad ó poder para ejacularia, liei par t ic ipem si ve aitctoiem 
esse. [I TERCERA Ó TERCIA PARTE. '(Vi bulo que se carga cu las 
casas de la c o r l e , por la i n c ó m o d a p a r t i c i ó n , para el huésped 
de a posen lo. TViíuiii genus. £)) TOMAR UN ÜUBNA Ó MALA PAH-
TB. fr. Tomar en buen ó mal sentido una palabra, acción e l c j 
PABTEAB. a. Asistir el facultalivo 6 la comadre k la mujer 
que estíi de par to . Obxtetrícium agere. 
PARTECICA, L L A , TA. f. d. de PARTB. 
t PART EC ION. f. an l PARTICIÓN. 
i PAI tTI iNClA ó PARTENZA. f. ant. PABTIDA : decíase parti-
culamtctite po r el aclo de salir de « n pucrlo. 
PAUTEBA. f. La mujer que por su oficio asislc a la que eali 
de parlo, que mas comunmente se l l ama COMADRE. Qbstetrix. 
PARTERÍA, f. E l olteio de partear. Olis/eír icim». 
PARTERO, m . El comadrón cirujano queasisleA los parios. 
Chinirgus ob i t e t r i c i s ofíicium praestans. 
t PARTERSE. r. an l . Apartarse, separarse. 
PARTESANA, f. Arma ofensiva, especie de alabarda, de l i 
cual se diferoncia en tener el h ie r ro cu forma de cuchillo de 
dos corles, y en el exlrcmo lina como media luna. Era insignia 
de los cabos de escuadra de in fan te r ía , I/ÍIJÍÍI bipennis. 
PARTIBLE, adj. Lo que se puede ó debe partir. Quod dividí 
potest out debet. 
t PA RTIBLE MENTE, adv. m . Por parles. P a r i i l i u r . 
PARTICION, f. Division ó repar t imiento que se hace entre 
algunas personas, de hacienda, herencia ó cosa semejante. Pur-
t i t i o , d iv is io . 
PARTICIONERO, RA. adj. PARTÍCIPE. 
t PARTICIPARLE, adj. poco us. Lo que se puede comunicar 
fáci lmente, Itablaiido de cosas morales. 
PARTICIPACION, f. La acción y efecto de participar. Pord-
cipaiio. |¡ a n l . Cormtnieacioii ó l í a l o . | | El aviso, parte ó noticia 
que se da ÍÍ a lguno. IYHIIÍÍWJ. 
* PARTICIPANTE, p. a. [de PARTICIPAR^ El que par!¡cipa. 
Pariiccps. C ii El que comunica con una persona excomulgada. 
V. l i X C O M U N I O N . ] 
PARTICIPAR, a. DAR PAUTR. | | t i . Tener «no parte en alguna 
cosa ó tocarle algo de ella. Par t ic ipare . 
PARTÍCIPE, adj. El que l iei ie par le en alguna coaa. & enlra 
con oiros á la parle en la d i s t r i b u c i ó n do ella. Particeps. 
PARTICIPIAL, adj. Lo pertcnecienle al participio. Paríící-
pial is . 
* PARTICIPIO, m . Cram. Parle de la oración que aftrmaG 
niega como el verbo, y se declina y eoiicierla como ni artjelivo. 
Part ic ipium. || a n l . PARTICIPACIÓN. E | | an t . Parle, cotnuniCii-
c ion.] 
* PARTIGOLA, f. Cd. de PARTir] Parle pequeña. | i Cram. Pa-
labra indeclinable de que se usa en la oración. Part icula. 
* PARTICULAR, adj. Lo que es propio y privativa dealgmia 
cosa, ó le pertenece con singularidad. Peculiari?. I | Especial, 
extraordinario, 6 pocas veces visto en su linea. i l i r a b i i i f . [ \ Sin-
gular (i i n d i v i d u o , como conlrapueslo ul universal ó general. 
Singiilaris. \] Se dice en las comunidades y repúbl icas del ijiio 
no tiene t f lu lo ó empleo que le distinga de los dwmas-.C J| En 
esle significado y el anterior es m u v usado como sustílnlivo.] 
Privatus. | i m . I,a represenIac ión privada que suflen líáCcrlos 
farsanles C*íO medi antes"! para muestra de su habilidad, ÜuaiHl» 
se forman las compafifas. || Algún punto íi materia de que se 
trata; y asi se d i c e h a b l e m o s de esle PARTICULAR. ArQwnen-
tum. (; II a n l . VOLUNTARIO, por el soldado que libremente se 
alisla. ] II BN PARTICULAR, mod. adv. Distinta, separada, singu-
lar ó especiaimenle. Par t icuta t im, s ig i l i a ib i i . 
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PARTICULARIDAD, f. Singii laridai l , espccianaaa, inoividua-
l idad. Shi<i>ilnrittis. \\ La t l iat incion que en el trato ó c a r i ñ o se 
liace da una porsonu respecto de otras, ¡ fn tn i t inr i ias . jj Cada 
ima (te ias cirunslitneias ó paries menutlus de alguna cosa, Quo 
quidqiunn d 'n i i iu j iñ lur , 
t PARTICULARÍSIMAMESTE. adv. m . sup. (1c PARTICUHR-
MKKTF. 
l 'AUTir.ULARÍSLIIO, M A . adj. sup. de PARTICULAR. Valáè 
s ingi i lnr ix . 
PARTICULARIZAR, a. Expresar alguna cosa con Iodas sus 
cifcunstancias y particularidades. S i g i l l a i i m a l iq i t id dtcere, 
designave. |] Hacer dis t innion especial de alguna persona en el 
aféelo, atenetoii ó correspondencia. SnigutarUer allquem pro -
sequi. |¡ r . Dislinguirsi1, siii í í i i larizarêe en aljjunu cosa. Primos 
ferre, in atiqiio exvellere, p ra t s tuMem esse. 
PARTICULARMENTE, adv. m. S i n s u l a r ó especialmente, con 
part ieulari t lad. Spec in th» , pracciptic. \\ Con ind iv idua l idad y 
disltnr.ion. S i g i l l a i l m , pa r i i c i i l a i 'm i . 
* T PARTIDA, f. El neto de partirse <1c t in lugar á otro. Pro-
fer i io , discessns. \\ La mucrlft, por ser esta con la quo se pasa de 
esta vida á la otra K u l i á discessus, obims. || El asimilo (|iie 
ipieda en los libros de las iglesias parroquiales de haliei se he-
cho el hautUmo, c o n l i r m a c i ó n , n ia l r i in i in io á cn l icn 'o , y la co-
pia miloriüaria tjue se sara lie ellas. Anno ia i io in l ibr is paro-
chiali tntv. It G i iR i tR iLLA \\ l ín las cuenlas la eanlidari particular 
que se j t i n í a con otras pura la suma. QuaniiHis i n raiiouilius 
u i i e r i a t ldi ia vet addenda. II Porc ión delerminada de alguna 
especie, conio una I>AIITI1)A (te azúcar , ele. etc. Q t i a n í i i a s , p o i -
l io . • ! Una parle del l é r r n í n o ó l e r r í to r ío porlenecienle á a l -
gún pueUo.T H En el juego el n ú m e r o de l a n í o s ó suerlcs con 
ijne se gana, y lambieu lo cpie se alraviesa. ¡>> aciniiim in Indis 
v i c l w t p r o p ó s i t u m , vel q i i n t i l i twins i t l l imh constei. !| Kn el 
jufiiío, PARTIDO, il La prenda ó calidad de un sngelo. Dos, 1111111-
me domtw. II Por excelencia se llama cada una de las siele par-
tes de la eoleeclon de leves compiladas en l i cmpo del rey don 
Alonso el Sabio. Codici's t t lphons in í pars, l iber . \\ Mil . Cierlo 
n ú m e r o rtc soldados con su cabo, (pie se nombran delermina-
damenle para alguna facción. Síitititm innuus. \¡ a n l . HAIITH Ò 
I.ITIGA>TK. H ailt . PARTR Ó I-LOAR. [ | | atlt. I'ARTK 6 POItCION. || 
aut. r.i.iMn.J ll — AVANZADA. V. c r .NTiNKi ,* . H — i i O B i . i i . Com. 
Mélodo du ciicnla y r a ion . segun el cual se anclan en dos par-
les distintas el cargo v la dala. || ANDAR LAS SIKTB PARTIDAS, fr. 
'pie se usa para ponderar lo mucho que se ha andado. [ T a m -
bién se dice : HÀRSR COBRIHO LAS SIHTII PARTIDAS^ Orbein ter-
rnrnm ferme percitrrere. || BUBXA Ó MAI.A PARTIDA. Modo de 
bahlar eon que se ñola el bueno ó mal modo de proceder de un 
i n d i v i d u o en ocas ión determinada. Vah! bonus vel pravus 
homo. 
PARTIDAMENTE, adv. m . Separadamente, con d iv is ion . P i -
vishn. 
PARTIDARIO. ad¡ . m . E l méd ico 6 cirujano que anda por 
par l idos. ¡Iledicits vel chhurgus opptdorwn convencione COII-
ductus. ¡j K l que sigue ateun part ido ó entra en él . Atimjus 
p a r l t m n 5eclator.\\ n i . GUFUUII.I.IÍHO. Mana i i tiílititm praefectus. 
P A R T I D I LI.O. m . d. (Sc PABTIUO. 
* T PARTIDO, DA. adj. ulas. Se aplica a! escudo ó blasón d i -
v id ido perpemlicii larnienle. AILMIHOS autores aplican esle adje-
t ivo genrralmenle íi todas las particiones de cortaduras del bla-
són , «iñailiendo la diferencia; y así se halla PARTIDO EN I*AI., 
PARTIDO EN BANDA, PARI'IHO EN FRANGE. GeMliíiííi sieinmatts 
p a r t i i i o . ¡| anl . Franco, l iberal y que reparte con o í ro s lo que 
tiene. Munificus, t iberalis . \\ — n i . Parcialidad ó col igación en-
tre los (itie siguen-una misma opinion ó inlercs. Vnctio, partes. 
\\ Venlaja ó conveniencia; y asi se, dice : sacar PARTIDO. Com-
moíÍKT/í. Casamicnlo que ctegir; y así decimos : esa muelia-
cha ha lenido niuv buenos PARTIDOS ; es excelente PARTIDO pa-
ra una jòven de j u í c i o O || Amparo , favor ó proleccion part icu-
lar de muchos; y así se dice ¡ fulano l icne PARTIDO para el l e -
gro de tal prelension. l-'avor, suifragiorum favent ium copia. || 
En el juego el conjunto 6 agregado de varios que entran en ct 
como compafieros, eonlra otros lautos. Concertatores iu ludo. 
II En el juego se l lama asimismo la ventaja que se da al que 
juegn menos, como para compensar ó igualar la habilidad del 
olro. Conditio cotlusori concessa. \] Trato, convenio ó concier-
to. Conditio, pacta comenta . |¡ E l medio apio y proporciona-
do para conseguir alguna cosa en la precision de ejecutarla; 
c o m o : en este apuro es indispensable tomar tal ó cual PARTI-
DO. Medium. II El dis tr i to ó te r r i tor io de alguna jur i sd icc ión ó 
adminislracion que tiene po r cabeza un pueblo pr incipal . Va-
rios de r-slos PARTIDOS componen una provinc ia . Tractus, p la -
ga. I) El Ic r r i to r io ó lugar en que el médico ó cirujano tiene 
obiigiicion de asiRlir á los enfermos por el salario que se le se-
ñala . Miinicip'mm cui mediais vonventionc assiste'e debet. ¡| El 
conjunto ó agregado de personas que siguen y defienden una 
misma facción ó senlencia. Sedara . • ! — un CAZA, CACERÍA.3 
| l — HORADO. En los juegos el que es tan vcnlajoso para alguna 
de Jas parles, que no hay opos i c ión ni disputa de la olra. Ex-
t iéndese t amb ién á otras cosas. Dispar, iniqua condi t io in ludo. 
II DARSE X PARTIDO, fr. met. Ceder alguno de su e m p e ñ o ú op i -
nion. Cedera, Hiam* dare. \\ FORMAR PARTIDO, fr. Solícilar á 
otros, inducirlos y ajeniarlos para que juntos coadyuven à a l -
gún f in. Socios sibi a l l icere. C ll MOZA Ò MUJER DEL PARTIDO, 
RAMERA.] (I TOMAR PARTino. fr. M i l . Alistarse para servir en las 
tropas de un general ó de u n ejército los que eran del contra-
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r i o . [Me parece que el haber m i l i i a d o con los enemigos, no es 
circunstancia indispensable para TOMAR PARTIDO Ó sentar p í a - , 
za en la t r o p a , cuando puede hacerlo el que nunca ha se rv i -
rio.] Atlversar iorum t n i l i i i a e «ornen da re , ad sc r i b í . [\ — — De-
terminarse (\ resolverse el que estaba suspenso ó dudoso en a!-1 
« u n a especie. CDícese igualmente TOMAR SU PARTIDO.] C o m i -
tutm capere. 
* T PARTIDOR, m . E l que d iv ide ó reparle alguna cosa. Pn r -
t i í o r , divisor. |] E l que parle alguna eos í i , r o m p i é n d o l a ; eomoi 
PARTIDOR de leña . [| E l ins t rumenlo con que se parle ó r o m p e 
Ascin, seem is, f a l x . I | Instrumento con que se dividen y repar-
ten las aguas, para d i r ig i r l a s adonde Jas quieren çu ia r los f o n - , 
t a ñ e r o s ó los (¡ue t ienen á su cuidado el repart i m íen lo de ellas 
para el riego. Obex quo aquae dis t r ibuuatur . \\ El silio donde sc 
iiace csla division ó repar t imiento . Lacta i» quo [aquae d i s t r i -
buuniur^- \\ Especie de aguja de plata de que las mujeres se ser-
vían para part ir c i cabello. Actis ad cap i l los dividendos. \\ A r i l . 
DIVISOR. 
P A R T I JA. f. PARTICION. 
PARTIL . adj. E p í l e l o que loa a s t r ó l o g o s dan á cualquier as-
pecto, cuando los planetas distan enlre sí perfcclamente lo qua 
para su formación pide el aspecto; como para el sexlil fin g r a -
dos, para e! cuadrado 90 grados etc. P n r í i í i j aspectus apud as-
trologns 
PARTIMENTO ó PARTIMIENTO, m . PARTICIÓN. |¡ ant. Pa r - ' 
l ida ó salida. 
* 1 PARTIR, a. D i v i d i r una cosa en partes. P a r l h l . || Hender, 
ra jar ; como, PARTIR la cabeza. Itumpere, dimitiere, inridere. | | 
Repartir ó d i s t r ibu i r alguna cosa enlre varios, l i í s l r i b u e r e . d i v i -
dere. | i Romper ó cascar los huesos de algunas fruías ó las e á s - ' 
caras duras, para sacar el meollo. F r á n g e t e, coufringere. II D i s -
l i n g u i r 6 separar una cosa de oli ' . i de lerminando lo que A cada, 
una pertenece; y a s í se d ice : PARTIR los l é r m i n o s de un lugar. 
nixcernere. || D i s t r i bu i r ó d i v i d i r en clases, ln ordines distrl-r 
buere. |J Acomeler en pelea, batalla ó confí te lo (le armas. A g -
gredi , manu con.serere. ]\ Entre colmeneros, hacer de una c ó l -
mena dos, sacando del peon que eslá en d i spos ic ión para e l l o , 
la m i l u d de tas abejas con su rey para poblar o l r o . dejando en 
el peon anligno rey en e m b r i ó n ; de modo que así se hace e n -
j ambra r por f u m a Apum examitta dividere. \\ A r i t . Bnscar u n 
tercer n ú m e r o que contenga l a n í a s veces la un idad , cuanlas el 
n ú m e r o que se parle incluye al o l ro por quien se parle. Como 
por ejemplo, si se compran loo varas de p a ñ o por 4000 reales, 
se parle esle n ú m e r o por 100, y sc halla que á cada vara le cor-
responden í o reales, n ú m e r o que con)iene 40 veces á la unidad, 
como 4000 conliene AO veces al 1O0. Dividere. || ant. Separar 6 
aparlar. Usábase t a m b i é n como r e c í p r o c o . | | an l . Finalizar, con-
c lu i r ó acabar alguna coaa. It n. Empezar íi caminar, ponerse 
en camino. Sc usa l a m b í e n como rec íp roco . Ab i r e , p r o g r e d i , 
i ter faceré . || met. Resolver 6 delerminarsc el que eslaba sus-
penso ó dudoso. Consil ium capere. [ | | met. neo). Seguir h a -
blando de una materia bajo a lgún supuesto; como : PARTAMOS 
de este pr inc ip io . ] ¡j r . Dividirse en opiniones 6 parcialidades, 
/ i i diversas sententias scindi. \\ PARTIR ABIERTO. Enl re co lme-
n e r o s dejar abicr lo , al t iempo de enjambrar, el vaso sin t é m -
pano, y cou un lienzo que cuelga como una saya de la c i n l n r a 
de una imijc.v-, y l lámase, ABIHRTO cale modo de pnr l i r ã d i s t i n -
c ión de C K R i u n o . P a r t í r i apertum. Verbum esl ap ia r io rum, 
cum apes ex uno in al terum alveare transeuntes, visit conjicere 
ipsi possunt, sintne quae a lvear i ímplendo sufficiant. || — CER-
RADO. Dicen los colmeneros, cuando en el acto de part ir las c o l -
menas juzgan y discurren prudentemente, que del vaso que se 
parte, han pasado las suQcientes abejas al que se eslá poblando; 
y e n t ó n c e s dicen PARTIR CKRRADO , porque no se puede d i s l i n -
gu i r b i e n , pues sobre el peon lleno solo sienla un r incón del 
vacío , por el que han de subir las abejas. P a r t í r i c l a u m n : ver -
bum ab apiariis nsurpar i solitum. |¡ — POR A, B, C fr. Tratando 
de instrumenlos anti[ |uos, era escribir dos iguales en ne rgami -
no, poniendo en medio de ellos las leiras del abecedario que el 
canciller queria; y luego se corlaban, ya en una l ínea recia, ya, 
en forma de onda ó de a r p ó n , para que cuando llegase el caso 
de presentar una pnr lc del ins l rumento , se jnnlase con la o t ra 
y le diese nueva fe la un ion de los ca rac l é re s cortados y d i v i d i -
dos. Esle eslilo d u r ó hasta el t iempo del rey don Pedro, en que 
sc fué olvidando. P « r i í r i per A i : C dicebant a n l i t p á h i span i , 
cum diploma rey ium a l i c u i t rndendum, quibnsdam l i t t e r i s à 
cancel lar io signabatur. || — POR EN MEDIO Ó POR MEDIO, f r . 
E c i i A i t POR ES MEDIO. | | — POR ENTERO, fr. E n las escuelas de 
n i ñ o s donde e n s e ñ a n à contar, vale d i v i d i r una eanlidad po r 
un numero compuesto; y cuando la d iv iden por un n ú m e r o 
simple, la llaman MEDIO PARTIR. Dividere per duas vet ptures 
notas. ¡I Llevarse uno todo lo que hay que. reparl ir1, dejando á 
los d e m á s sin nada. Omnia a m p e r e ve l s ib i assumere. | ¡ — POR 
MEDIO. I r . mel. resolverse ¡i ejecular una cosa sin reparar en 
nada de Jo que puede suceder, ni delcncrse á pensar en incon 
venienles. I nconsu l i è , t e m e r é consilium capere. 
PARTITIVO, V A . adj. Gram. Lo que puede partirse ó d i v i -
dirse. Divisioni obnoxius. 
t PARTITURA, f. E l conjunto de todas las partes de una com-
pos ic ión musica, que es t án unas debajo de otras s egún la clase 
de su diapason, ]>ara que se hallen en perfecta correspondencia. 
* PARTO, m. E l uclo de parir . Partus. [| E l mismo feto, des-
pués que ha salido A luz. Pn r i» . ? , foetus. [\ me l . Se toma por 
cualquiera p r o d u c c i ó n í ís ica . Partus, p r o d u ç t w , \\ La p roduo-
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«ion del entendi mien lo ó ingenio humano, y cualquiera de sus 
conceptos dcejarades ó dados á luz. pa r in s , mentis t n c u b r a ü o . 
)i Cualquier coaa especial quo puede suceder y se espera sea de 
i i ] i | io i i : t i i i ; iu . Kvcniusimminens. CU «ni - Nifio 6 felo en el v i en -
1r« de l ; i madre.] I I — n u LOS MONTES. Cual cimera cosa fúlil y 
ridíeiHa que sucede t> sobreviene, cuando se esperaba una gran-
de y de cons iderac ión . Partus montUim. | ¡ — HEVKSADO. líl que 
t s difíeil ó fuera del modo regular, l ' a r t i a diffieitis. CU SALIR Í 
BÜKN PARTO, ft: met. Sal ir con fel icidad.] || VHKIH m. I-ARTO DE-
JIECIIO. fr. met. Suceder alguna cosa fuvorablemenle ó como se 
deseaba. Pi osperi rem cederé , evenire. 
t PAUTONEHO, RA. adj . ant. PARTÍCIPE. 
+ PARTÍ!, m . ant. PARTO. 
PABTURA. f. ant. Concierlo ó apuesta. 
PARTURIENTE, adj. que se aplica á lo mujer que eslii de par-
lo, Parli tr iens. 
PÁRULIS, m . c i r . Un tumor p i lu i loso situado debajo de la 
lengua (t en las encías . P á r u l i s . 
* PARVA, f. La mies tendida en la era para t r i l l a r l a 6 des-
pués 'de t r i l lada , ân l e s de separar el grano CEu mucluis partes 
es el ni on ton de Ja míes ya I r i l l aday á punto de aventar, como 
la dcftne Cova r rúb i a s , pues si no e s l á aun t r i l iuda , la l laman 
I r i l l a . ] M e t i i i ¡n aret l i r i l n r u e se» v c r i i i l t i l i o n i para ta . \i niel. 
Montan 6 cantidad grande de alguna cosa. Ct\p¡a. \\ p A R v i n A O , 
por la corta po rc ión etc. it ESTIERCA Y HSCAIWA, V CDCKBÁS IIUH-
N A PARVA, reí', que cnscfla que poniendo lo^ medios con venien-
tes, fácílmciite se logra el fin deseado. Ct t rá ei labore opttt per-
fteitur. |j SAÍ IRSE IIK LA PARVA, fr. met . y fain. Apartarse del 
inlenlo O del asunto. Aberrare, ti proposi to d i t e r t i . 
f PARVADA, f. La reunion de parvas de un labrador, de u n 
distri to ele. 
PARVEDAD ó PARVIDAD, f. P e q u e ñ c z , poquedad, cortedad 
¿ tenuidad. Pan-lias.\\ La corla p o r c i ó n de alimento que se l o -
ma por la mafiana en ios dias de ayuno. Pauis f ru s t i t l im sus • 
teittandis in je junio v i r i Ous. 
PARVIFICENCIA. í. a n l . Escasez ó cortedad en el por ln y gasto. 
PARVÍFICO, CA. adj. ant. Escaso, corto y miscraldc en el 
gastar. 
PARVO, VA. adj. PUQUHSO. 
PARVULEZ, f. FKQüHKKZ. 
PARVUL1CO, C A , L L O , L L A , TO, T A . adj. d. de PÁRVULO. 
PARVULO, LA. adj. PRQUBSO. Se usa í r c c u c n l e m e n l c como 
sustantivo por el n i í lo y n iña . Infatts. ]] met. I n ó r e n l e , que sa-
be poco ó es lácit de e n g a ñ a r . Imper i l us, ¡ r a u d i obnoxiiis. || H u -
mi lde , cuitado. 
t P ARZON ERO, RA. adj . ant. PARTÍCIPE. 
t P A R I R É , RÁS, etc. fu t . ant. sincopado, PARECIÍRK, r.Ás, etc. 
* PASA. f. La uva seca ó enjuta al sol , ó cocida con lejía. Se-
gun los parajes de donde son, les dan diversos nombres que las 
alstinguen, como ú e Corinto, de M á l a g a , Almer ía ele. Uva pas-
sa. C (I Juego de los indios de Quito, en que tirando una espe-
cie de dado de siete caras, numeradas gradualmeMc, m ó u o s 
una que está en blanco y otra l lamada guairo, que i ¡ i l c diez; 
van conlando los puntos que cada uno hace, y sana el que l l e -
ga pr imero á PASA, que significa ciento enlre ellos.] |] Vol. Pa-
i o de las aves de una region á otra para invernar, ó eslar en el 
verano ó primavera. Transitas. \\ Especie de afeite que usaron 
las mujeres, l lamado as í porque se b a c í a con pasas, fuens UV¡$ 
passis confectus. £ || Kdut . Canal estrecho ó eanaliio por donde 
puede (jasarse entre bajos.] ¡| — c o n n O N A . La de yran t a m a ñ o 
desecada at sol. Uva passu groudlor. \\ p i . mei. Los cabellos 
cortos, crespos y retortijados de los nebros. In io i t i cap i l t i . 
•\ PASABALAS, m . Círculo de l i i e r ro ó l a tón para probar si 
las balas corresponden at calibro de la pieza de a r t i l l e r í a á que 
está arreglado. 
t PASABARRADO. m. Nombre de un juego antiguo de n i ñ o s . 
PASACARALLO. m . E m b a r c a c i ó n an t igua sin palos, m u y 
uplanada;en sus fondos. Tiavis onerariae gemts. 
* PASACALLE, m . C ^ l acto de pasar por una calle. Scen -
UèiVdede ordinario por el paseo repel ido de los que l ienen en 
ella ¡ilgun quebradero de cabeza.] ii Cie.rlo t a ñ i d o en la gu i t a r -
ra y otro» instrumentos, muy sonoro. ÍHjosc asi, porque era el 
que regularm^nle ee locaba, cuando se iba eti alguna mt ís ica 
por l ã calle. Ciiharae putsatio qitaednm. 
* PASÀÕA. í. La acción de pasar de una parte á otra. T r a í i -
s i t ü s . II Medida que consta t Jiledida ant igua que constaba] de 
cinco p iés . l'assus. \\ La congrua suficiente para niaiitenerse y 
pasar la vida. [ rengo por ant. esta acepc ión .^ Vitae n e c e s s á -
r i a , víeliis r a t io honesta. [] En los juegos es PARTIDA. || La ac-
ción maliciosa ejecutada en perjuicio de alguno, 6 vi modo de 
portai-se con 61; y así se dice : jugar una mala PASARA. Act io 
inurbana, subdota. CU an l . PASO.] || DAR I-ASADA; I r . Tolerar, 
d is imular , dejar pasar alguna cosa. Pa t i , pennittere. \\\ DE PA-
SADA, mod. adv. DE PASO. 
PASADERA, f, Cada una de las piedras que se ponen para 
¡ilravesar charcos, arrovos ele. .S';i3;(¡iii vet lapis g ru i id io r i r a n -
l e i m d i f a a i l l o tern p r a é b e n s . \\ S á u t . MKOLI.AH. 
PASADERAMENTE, adv. m . aicdianamenlc, de un modo pa-
sadero, ü e d i o c r i i e r , lo le rab i l i t e r . 
* PASADERO, R A . a í l j . I.o que se piicde p a í a r t o n facilidad. 
TolerabiUs, \\ Lo que ea meUianamenle bueno. Medias, medio-
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cr i* II Llevadero, tolerable. C ¡I TRANSITABLR. j | am . for. Lo cna 
tiene autor idad ó valor . ] || met. a n l . Transitorio, perecedero. 
Labil is . II — m . PASADKRA. 
PASADIA, f. o n l . PASADA, por lo suficiente para man tenerse. 
f PASADIEZ. m. Juego de dados, en que pierde el que l i ra , 
si el n ú m e r o que sale, pasa de diez. 
PASADILLO, m . Especie de bordadura que pa<a por ambos 
lados de la tela. Operis pl i r t jgioni i genus. 
PASADIZO, n i . El paso eslreciio que en las casas « calles sir-
t e para i r de una parle a otra, atajando camino. Transitus 
pervius. [I met. Cualquier otro medio que sirve pa ra pasar da 
una cosa á o t ra . Transitus. \] CONDENAR UN PASADIZO, fr. Quitar 
el uso de él c l a v á n d o l e ó t a p á n d o l e . 7,r«iiíií«»i pe rv ium ob-
s i r itere, c laud ere. 
* T [[PASADO, adv. 1.1. y 6rd. DRSPÜCS, como, PASADO ma-
flana, PASADO fiestas, aunque es mas seguro decir : PASADAS 
FIESTAS, ¡I — DA. adj. Sc toma alguna vez por p r ó x i m o pasado, 
re l l r i éndonos al a ñ o , mes ele. que acaba de espirar. | | anl , srs-
P l i N D I l l O . ] (I PASADOS. ASCliHDIKNTES Ó A Mili1 ASA DOS. 
PASADOR, n i . E l que pasa de una parle á otra. Híecse fre-
cuentemente del que pasa cosas prohibidas de un re ino i \ obo. 
Transportans. || Cierto género de Hecha ó sacia muy aguda 
que se dispara con ballesta. Traguiu . \\ Piedade li ierro que so 
pone en las puertas, ventanas y tapias, y con •¡lindóte hasta ¡n-
Iroducirle en una l icmln i l la , sirve para cerrar. Pessulus. |! Es-
pecie de aguja que en las cliarnulas, bisagras etc. pasa por bis 
piezas que es t án senurudas, y las une sirviendo de eje parsi su 
movimienlo . A x i s . || Especie de broche de metal, concha ú «I ra 
materia que sirve para recoger y sujetar el pelo. Pessulas. || 
L'n gúnero de broche que usaban las mujeres para niaulei ier ia 
falda en ta c in tura . Fibula quaedam. \\ Náut. InsLnimenlo de 
hierro á modo de p u n z ó n , como de u n palmo de largo, que sir-
ve para ab r i r los cordones de los cabos, cuando se enipaima 
uno con Otro. S í i í u s naulicus q u í d a m . 
PASADURA, f. ant. El t r á n s i t o ó pasaje de una parle & ftíra. 
t PASAGAZNATE. m . joc. o r a i n A . 
PASAGONZALO, m . fam. P e q u e ñ o golpe dado con preskia . 
f . e m i d u s . 
* PASAJE, m . El aclo de pasar do una parle á o l ra . T r o n j i -
tus. \\ Derecho que se paga por pasar por nlxun paraje. Yeciigat 
<i t rumeunt ibus solveuduiii. \[ Él s i l io ó lugar por (tonde se pa-
sa. Transi tus . \\ La cantidad que se paga en los viales m a r í t i -
mos por llevar una persona de un p u n i ó á olro. Ii E l eslrycho 
que está entre dos islas ó una isla y ia tierra l l r n i i ' . r r c t t m . || 
i i ú s . E l t r á n s i t o ó u lu lac ión hecha con arle de una voz 6 de 
nn tono á o l r o . i'oci.t pexio, modula t io . \\ Trozo ó lagar de al-
gún l i b ro , escrito ó discurso. íJí ici verba. \\ La acogida quese 
hace á alguno, íi trato que se le da. Ç Esta signif icación c.i ant. 
á mi modo de ver.'} Receptas, receptio. \\ En la re l ig ion de san 
Juanes un derecho que pagan al lesorero los caballeros que 
han de profesar en ella, titips ab cquitibus sancti i oann i sh i e -
rosolij i í i i lani ordinis tpiaestori erogari sol i la . 
T PASAJERO, RA. adj. que se aplica al lugar ó s i l i o por don-
de pasa eonl in i iamcnle mucha gente. P M i c n s , i r a i i s i t u fet-
quens. II Lo que pasa prrslo ó dura poco. Varían durabi l i s . | | Se 
aplica á aquellas aves que virnen de partes remolas e n lieinpos 
deteruiinados, y se vuelven á i r buscando la divcrõi i iad de Jos 
temples. Aves peregrinae. | | El que pasa ó vade camino de un 
lugar á o l ro . Usase en este caso como sustantivo. Via ior . 
f PASAJIO. m . ant. Cierto t r ibufo por pasar el ganado. 
PASAJUEGO, m. E n el juego do pelóla la vuelta que de ella 
se hace desde el ivs lo , pasando lodo el juego hasta el saque. Pi-
¡ae repulsas a d lud i tneiam. 
f PASAL-.m. PASADI'RA. 
PASAMANAR, a. Publ icar ó disponer alguna eosacon pasa-
manos. Taenias_ texere. 
PASAMANERÍA, f. La obra ó fábrica de pasamanos. Taenia-
rum textura ve l opif ic i tm. || El oficio de pasamanero, j] La l i i -n -
da donde se fabrica y vende la obra de pasamanos. Taeniaram 
t alienta. 
PASAMANERO, m . El que hace pasamanos, franjas y olrns 
cosas. Taeniarum tex tor vel opifex. 
PASAMAN1LLO. m . d. de PASAMANO. 
1" PASAMANO, m. El horde d remate de cualmiicr nnfepcdio 
de hierro, madera, piedra ú otra materia, que ne pone por lo 
c o m ú n en las escaleras y corredores. Septum, repagulum .\calis 
el perqulis apposi tum. \\ Un géne ro de galón ó t re imil la de oro, 
plata, seda ó lana que se hace v sirve para guarnecer y adornar 
ios vestidos y o i r á s cosas. Taenia text i t i s . | | Náut. El paso que 
hay en los navios de popa á proa jun to á la borda. 
PASAMENTO, m. ant. MOERTB. 
* PASAMIENTO, m- PASO Ó TRÁNSITO. || ant. JIISRIÍTH. E¡ | ;mt . 
for. P r e t e r i c i ó n , o m i s i ó n . ] 
* PASANTE, p. a. £<Jc PASAH.] LO que pasa. Transferals, 
transvehem, t rans iem [| i n . El que asiste y a c o m p a ñ a al nuies-
Iro de algima facultad en el ejercicio de ella, para imponerse 
enteramente en su p r á c t k a ; v a s í se d ice : PASANTH deabofra-
do, de méd ico etc. Assecla, auditor. || E l profesor t n algunas 
facultades, con quien van á es lud ía r tos que esián paiM eMimi-
narst!. Tironibus in srhold iuslruendis, et ad perimtunt subemi-
dum apiemlis praefectus. \\ Ei que pasa ó explica ln leceian á 
ol ro . Magistr i d i c t a í u m exp lkaus . || E n algunas r t l i g i o n c i el 
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religioso estudiante, que acabados sus nfios destinados do estu-
dio, espera j j i i iponi i indose en los ejercicios escolás t icos , ] pura 
e n l m r ;'i las lecturas, cú tedras ó pulpitos. Vagis te r i i camiidattis 
aptul coeitobiias. |j Cierto modo de iusjur á las qu íno la s , en que 
ct j inj i idor que B¡IIIÍI dos l a n í o s ó p íudras , se lleva y t i ra lo que 
se j u e y a ; Jo que g a n a mas b i e n , si el juego ó la qu íno la rs TA-
SA M B de este n ú m e r o , y vale cuatro piedras. Quitlttm chartarum 
p i c i a r u m Indus. \\ — DR PI.IISIA. El que pasa con a lgún abogado 
y l i m e la incumbencia de escribirle i la mano lo tocante á la 
facullad. Jiirisconsulii auditor, amanuensis. 
PASANTÍA, f. E l ejercicio del pasante en las facultades. Wn-
q i s t c r i i t i rocinium. 
PASAPAN, m. fam. CARGUERO. 
PASA PASA. m . JUEGO PR l*ASA PASA, 
* PASAPORTE, m. La licencia 6 despacho por escrito que se 
(la para poder pasar l ibre y seguramente de m i reino á otro, ó 
de una á otra parle. Lit terac commeandi potestatem lestuntcs. 
¡¡ La licencia que se d a á los mil i tares , con i t i ne rá r io paru que 
tNi los lugares seles asista con alojamiento y bagajes. Comneo-
tus. \ i uiet. Licencia f r u u c a â libertad de cjeenlui' ¡ilgunn cosa. 
Facultas, poiesias. [\ \ OAH PASAPORTÍÍ Á ÍI.CUNO. ír . fam. Dos-
pacliarle, enviarle al otro m u n d o . ] 
* 1 PASAR, a. Llcvai ' , conducir de un lugar á otro. Trcinsfer-
ve, transportare, tratisveliere. || Mudar, trasladar á uno de una 
dase á otra. Se usa lambien como nuulro y alguna YCE como 
rec íp roco . F.ve.here, erigerc. \\ ATRAVESAR ; como, PASAR la sier-
r a , un r io. ¡I ENVIAR ; y así decimos ; PASAn un recado, Jos aulos 
f i e . i t i t w e , i i f l i i j i n i d e j e . ¡] Junio con ciertos nombres qitc i n -
dican m i punto l imi lado 6 dclerminado, signil ica i r mas allá 
(le úl ¡ como, PASAU la raya, PASAR el tó rmino . Praeterire, prae-
lergrerti . j¡ Penetrar ó traspasar. Transfigere, iransfodere. [| En 
los estudios, especialmcnle de g r a m á t i c a , en que hay diversi-
d a d de clases, vale ascender de la inferior á la superior. Pro-
veht, gratluin faceré in scholis. |] Hablando de g é n e r o s p i o l i í -
bidos ó que adeudan dercd ios , significa in t roducir los ó ex-
traerlos sin registro. Occ«ííè ucí siiürfoír (i niisiieiiere. \\ Exten-
derse ó comunicarse Alguna coaa de unos cu o t ros ; como se d i -
ce de los contagios, y á su semejanza de otras cosas. Serperc. II 
Mudar, trocar ó convertir u n a cosa en o t ra , ó mejorí indosc o 
e m p e o r á n d o s e ; como.- la calen lura PASÓ á s í n e o p c . CEsta acep-
ción es neutra, según lo prueba el ejemplo, (¡ue JJO significa 
o t ra cosa s ino, la calentura TASÓ á ser s í n c o p e ^ Convert i , 
t r a i i smuta r i . ]| Exceder, aventajar, superar. Exccllere, excede-
ré, ¡i l lüti lautlo de dinero lí o i r á s especies que se l ian contado, 
es volverlas á contar. Hnmeraiioneiu iterare. II Exceder, u v e n -
liijarse ó adelanlai-sc á ol ro . E x c e ü e r e , superoninere, pracsta-
re. |J Transferir 6 trasladar alguna cosa de un sugelo á olro. Se 
usa p a n i b l c n ] como neutro. Trans fen i . |¡ PARIÍCER. Ferre, pa -
t i , tolerare, \\ Llevar una cosa por encima de otra de modo que 
la vaya tocando suavemenlc; como : PASAH \.\ mano, el peine, 
el cepi l lo. Lcviter a l iqu id s i ipr i t a lh td ducere, n aducere. \\ I n -
t roduci r alguna cosa por el linceo de otra; y así se dice : VASAR 
una hebra por el ojo de una aguja, i n t r o d ú c e l e , i n i ron i í t i e i e . || 
Colar, y l a m b i e n cerner; como r I-ASAR por i n a n i a , PASAR por 
l a t n i K . Percvlare. ¡j Hablando de la comida b bebida, T i u r . i n , ) ! 
Presentar en et coníejo ú olro t r ibunal e l despacho, privi legio 
ó bula para su co r robo rac ión . Profane vel exhibere ut ratum 
s i l . \\ No poner reparo, censura 6 lucha en a l g u n a cosa. J ' e r m i í -
tere. || Callar ú omi t i r algo de lo que se d e b i a decir 6 tratar. 
Omit ie re , sllentio praeterire. | | Disimular ó tío darse por cu -
lendido de alguna cosa; y asi decimos : ya le he PASAOO m u -
chas. [^También se usa como ncul ro , pues decimos ; PASA por 
las imperlinencias de su ama.^J Connivere, ferre. j¡ Estudiar 
privadamente con alguno una ciencia ó facultad. P r í v a l o prae-
ceptori dare operam. |j Asist i r al estudio de a l g ú n abogado, ó 
a c o m p a ñ a i ' a l múdíco en sus visitas, para imponerse en la prác-
tica. Maglsirt tm audire. \\ Expl icar privadamente alguna facul-
lad ó c i e n c i a á a l g ú n d i sc ípu lo . Pr iva¡ \m docere. \\ Recon cr el 
estudiante la lecc ión , 6 repasarla para drc i r la . lleeolerc, r e l é -
gere. \\ Uecoi rer leyendo o cslndiando a lgún l i b ro ó tratado. 
Percicrrere, perlegere. || Leer ó estudiar algo sin rc l lex io i l , Ó 
rezar sin devoción ó alencion. Obiter percun ere. \\ Desecar a l -
guna cosa al sol (i al aire ó con lejía. Exsiccai-e sole, a i r e etc. 
i |j En las casas de moneda, pesarla án les que é n l r c cu el cu-
fio. 1| íint. T U S K t i ; como, PASAR razones, u l i coloquio. II anl. 
Conferenciar, l iatar.3 ti an l . Hablando d e leyes, ordenanzas, 
preceptos, era traspasarlos, quebrantarlos. [J.n Academin colo-
caba mas abajo este significado entre los neutros; pero es ac-
t ivo, i n f i iugere, transgredi J || n . [Mudarse de un lugar á olj'o. 
]|TRAKSITAR. IISUJKTARSR; como , PASAR por todo, ¡j Dejar de 
ser; y así decimos : PASAU l ó s a n o s , la v ida , las glorias ac este 
m u n d o ; y t ambién se dice : PASARSK los años etc .] || V iv i r con 
alguna comodidad. Commod'e v i i a m degere. \\ Tocar en un pun-
ió yendo á o t ro ; como ; al i r á Sevilla, PASÉ por Andujar. || 
Asentir á lo qnc otro dice ó propone. Así decimos : que lo pro-
meta, PASR; pero que lo cumpla, eso no PASA. 11 Ql r delermma-
damenie á a lgún paraje, á t in de ejecutar alguna diligencia, 
ademas de la que se lleva por pr incipal in lenlo .Se usa frecuen-
temente como rec íproco. ] Adi re , divertere. ií Kn t é r m i n o s cor-
tesanos se usa para ceder el lugar ó asiento, el paso, la enlrada 
o puer ta , convidando á a q u e l con quien se quiero tener esa 
a tenc ión . I.ocum c e d e r é ; gradum s inere , qua quis sedent nut 
i r d H j c n í . I) Hablando de las cosas inmaleriules, vate tener mo-
vini ienlo o correr de una parle á otra, ¡ r e , pergere. |¡ Con la 
prepos ic ión i y los inf lui l ívos de algunos verbos y con algunos 
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Bustantivos, es p r o c e d e r á la acoion de lo que slgnifiean los ta-
lus verbos ó nombres. T rans i r é . [| I r sucesivamente ascendien-
do ú ocupando los empleos ò cargos, ú otras cosas; como : este 
min i s t ro liu PASAOO p o r todos los empleos de la repúbl ica . Gra-
dibus l i o n o m n progredi . \\ met. Propasarse 6 exceder los l í m i -
tes de la razón. T r a n s g r e d í , praetergredi. || Hablando d e l l i e m -
po, vale ii-se sucediendo los espacios hasla su (in ó t ú r m i n o . 
Praeterire , fluere, I n b i . \\ MORIR j y se j u n t a siempre con a l g u -
na otra voz que determina la s igni l lcacion; como, PASAR SU 
carrera, PASAR íi mejor vida etc. Oíx're, naturae debitam solve-
re. ¡} Hablando de las m e r c a d e r í a s y géneros vendibles, se toma 
por lo mismo que valer ó tener precio. /Us t iumr i , vemli. || V i -
v i r , tener salua. Ví tmn agere. valere. W Admit irse ó aprobarse 
alguna opinion ó hecho; y así se d ice ; esla sentencia PASA en-
tre los IlliSsofos por cierta. Ferri , haberi . \\ Uablando de la m o -
neda, vale ser admi t ida s in reparo, ó per el valor que Id eslít 
seña lado , ¡ lonetam usa valere, vigere. ( ¡Dura r , ó mantenerse 
aquellas cosas que se p o d r í a n gastar; como : este veslidu ¡mella 
PASAR este verano. Permaiiere, valere. [] Cesar, acabarse a l g u n a 
cosa; como - PASAR ¡a có le ra , el enojo. Se usa lambien como 
r e c í p r o c o . Fmire , r i e s i i t e i e . j | Ser tratada ó m a n e j a d a por uno 
alguna dependencia. Dicese de los escribanos an tu quienes su 
otorgan losinslrumcnlos. Apvd aliquem agi, geri. |] Eu el juego 
de naipes es, en los de envi te , no envidar, y en los otros, como 
en el del hombro, es d a r á entender que no CseH entra á la polla. 
Liírio i 'el sponsioiii c e d e r é . || met. Ofrecerse ligeranienle al dis-
curso ó á la imag inac ión alguna cosa, ¡n mentem venire, oceur-
rere. It Tener concepto en el público de alguna circunslancia 
inala ó buena; como : PASAR por d¡scrt; lo, por tonto ele. Habe-
r i , numerari . \\ — ó PASARSE. Con la p repos i c ión BIN y algunos 
nombres, es no necesitar la cosa significada por ellos; como 
bien podemos PASAR sin coche. Re a l i q u á non indígere . j | i m -
pers. Haber, ocurr i r , acontecer, suceder. Esse, interesse, n c d -
derc, evenire. II r. Fuera de usarse en pasiva en las acepciones 
del verbo PASAR, vale lambien tomar o t ro part ido contrar io a l 
que á n t e s se tenia, ó ponerse de la parte opuesta. Ad hostes 
t r a n s i r é , t i amfitgere. \\ Acabarse 6 dejar de ser. F in i ré , i r n m i -
re. II Olvidarse 6 borrarse de Ja memor ia alguna cosa, fícw i 
memorid abire, fitgere. || Perder la saion 6 empezarse á p u d r i r 
las f ru ías , carnes ó cosa semejante. Putresceve, corrmnpi . || 
Perderse en algunas cosas la ocasión ó el t iempo do que logren 
su act ividad en el efecto; y asi se dice : PASARSB la lumbre, la 
nieve ó el agua, fíeperdi, v i m amittere, dissipari . | | l lablut ido 
de la lumbre de carbon, es enconder íc bien. Accendi. || Exce-
der en a l g u n a calidad ó propiedad, ó usar de e l l a con d t m ^ í u ; 
como : i'ASAiiáii de bueno, PASARSE do c o r l í s . Modum e x c e d e r é , 
fines t r a n s i r é . \] Fil lrai 'sc a lgún licor por los poros sutiles del 
cuerpo que Jo con t ime (i en que se pone; y así se d i c e ; PASAR-
SK un cán t a ro , el papel etc. Transfundi. || l í n t r e los profesores 
de facultades, vaie exponerse al examen o p r u e b a en el conse-
jo , j imias 6 universidades, para poder ejercitarlas. Examen su-
b i ré , scientiac per ic i i lwn faceie. || En el j u e g o que consiste en 
el m ' i u i e i o de pumos, es exceder en los c[ue se ban pactado pa-
ra ganar, y se pierde el derecho al juego. Huiueimn excede ré in 
ludo. ¡I Hablando de aquellas cosas que prenden en otras, las 
aseguran 6 cierran, valo estar Hojas, ó no alcanzar al efedo 
que se pretende; como : PASARSE el pestillo e i L l a cerradura. 
L a x é , remisse t r a n s m i t t i . C\\ ant. j tonutsn. | | m . E l modo de 
v i v i r 6 los medios de subsistencia de cada uno ; v. g. se con-
tenta con un mediano PASAR; tiene un triste PASAR. || — ALGO 
POR UNO. fr. MXPBi t iMKNTAAi .0 .3 II — DB LARGO. Pasar ó a t ra-
vesar por alguna parte sin detenerse. F e s ü n a n t e r , propero 
grada peragrare. \\ — — fr. met. No hacer reparo ó reflexion 
en lo que si; lee ó trata. Practermitiere, missum faceré . \¡ — EH 
BLANCO ó EH CLARO AI.GITNA COSA. fr. Omi t i r l a , no hacer m e n c i ó n 
de ella. Practermitiere. \J PASARLO, fr. con que se denota et es-
tado de salud de a lguno; y as í se dice; c ó m o 1.0 PASA vm.? Va-
lere. | | PASAR POR ALTO. fr . met. Omi t i r ó dejar de decir alguna 
especie que se debió tocar, olvidarse de ella, no tenerla p r é s e n -
le. Omiiierc, praeter i re . || — POR ENCIMA fr. m e l Al ropc l lu r 
por los inconvenientes que se proponen 6 que ocurren en a l -
gún intento, ¡ n c o n s u l t b aggredi. |¡ met. Anticiparse en los 
empleos el ménos antiguo al que según su grado locaba entrar 
en el. Atiquo poslposito, ¡lonoretii adípisc i . Q IR PASANDO, fr . V , 
i n . ] II 1.0 PASAOO PASADO, cxpi'. con que se pretende que se o l -
viden ó se perdonen los motivos de queja ó enojo, como si no 
los hubiera habido. Prac ier i torum nul la in postentm mentia 
fiat. St POR DONOR PASA MOJA. loe. con que se (íu á entender quo 
no está fr ia el agua que se cre ía lo estuviese; y Iraslalieiamenlo 
se aplica á aquellas cosas que hacen poeíi impres ión cu el â n i -
mo. Levi ter animitm of f ic i i . \\ ON BURN PASAR. Modo (le hablar 
con que se exvilica que alguno goza de medianas comodidades. 
Vitae commodí tas . 
t PÁSARO. tn. ant. PAJARO. 
t PASAUOntlUiO. m . PASAGONZALO. 
PASATIEMPO, m. Divers ion ó entreten ¡miento en que so pa-
sa el rato. Oi'lectamen, oblectatio. 
PASATURO, m . ant. E l que pasa con otro alguna "ciencia ó 
facultad, alcitdiendo á su explicación. Es voz particular que se 
usaba entre los estudiantes. Auditor. 
* PASAVANTE, m. EGUIA, porei despacho queacompafla á 
los g é n e r o s . |[ E l documento que da á u n buque el jefe de las 
fuerzas enemigas, para que navegue eon toda segundad.} it 
ant. MU. PARLAMKSTAIt lO. 
PASAVOLANTE, m. La acción ligeramente ejecutada, ó con 
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brevedad y sin reparo. Levis ac i ío . | | Kspecie de cttk'Iirftia do 
m u y poco calibre, que por ser casi de n i n g ú n provecho, no so 
usa ya cu buenas hinaiciones. Tor men turn bellicum miitoris 
formae. 
PASAVOLEO, m . Lance del juego de pe ló l a , que consiste en 
que el que vuelve la pelota, la pasa por encima de la cuerda 
hasla mas allá del saque. Pilae revotutio u l t r à meiam. 
i PASCANA, f. p . Am. 3!. El si l io en que se descansa y Jiaco 
noche ¡d Un de la jornada . 
PASCASIO. m . Nombro que daban en las universidades al 
caliidiunlc que se iba ít su tierra por estar cerca, á pasar las 
pascuas. 
t PASCIENTE. adj. ant. INDULGBHTB. 
PASCO, m. ant. PASTO. 
t PASCOR. f. aii(. PASCUA. 
* T PASCUA, f. La fiesta mas solemne de loa hebreos, que ce-
lebraban ¡i la mitad de 1» luna de marzo, en memoria de la l i -
bertad üe la cautividad de E«ip to . Vnscha. \\ En la iglesia ca tó-
l ica la flc&U solemne de la Hesurrecdou del Señor, que se ce-
lebra por Ins t i tuc ión üe l a misma ialesia el domingo inmedia-
t o después ( I c H * de la luna de marzo. Pnscha. |] met. Oualqiiie-
ro de las s o l m n í d a d c s d d nacimicnlo de Grislo nuestio bien, 
del reconocimUjnlo y ado rac ión de los Reyes Magoi, y de la ve-
nida del l í sp i r i lu santo sobre el colegio apostól ico . Na t iv i t a i l s 
Domini , Epiphauiae vcl Spi r t iús snneli utiventus, pa.scha. [ [j 
— CAUDAI,, CABUAI.KHÀ. Ô UAVOIÍ. loe. a i i l . La di; ItcsujTccuion.J 
II PASCUA IJH ANTnUKJO PASCUA HON*. CUANTO SOUHA Á MI 51!-
fionA, TAMTO DONA : PASf.L'A íllf l'I.OHKS PASCUA SI ALA , CUANTO 
s o n n A i Mí SHÑ'ÜRA, TANTO CUAHOA. i'cf. con que su censura : i 
las que solo dan las cosas ctuoxlu no les pucúisn stirsir. f i i i i i l 
qnoa sibí prodesse poss i i , w n p m n dono d m . II — ni! FI.ORKS Ò 
FI.ORIKA. La pascua de Itusurrcccion. || p l . El tiempo desde la 
Kíilividad de nucslro S e ñ o r Jesnwisto iinsla el d ía de Ruyes i n -
clusive. II IJAR LAS PASCUAS. A'. IVíici iac á i i lgmio en ellas. | | ES-
TAR COMO UNA PASCUA, f f . l is iar alegre y regocijado. Laetum 
atque hitar em velut i n paschale esse. || IIACRR PASCUA. Ir. E m -
pezar i comer cjirne en la cuaresma. Antè pa-tchn camibas 
veset. IISANTAS PASCUAS. Locución con auo se da á entender que 
uno se conforma con lo <iue sucede, se nace ó se dice, l i m e s i l . 
PASCUAL, ndj. Lo que pertenece íi la pascua, Paschniis. 
PASCUILLA, f. E l p r i m e r domingo d e s p u é s del de pascua de 
Resur recc ión . Dominica p r ima post pusclia. 
tPASCHOA. f. ant. acaso en la o r t o g r a f í a solamente, PASCUA. 
PASE. i n . El permiso que da a lgún t r i b u n a l ó superior para 
que so use de un p r i v i l e g i o , licencia ó gracia. Venta. || Dado 
por escrito, se suele l omar por pasaporto en algunas regiones y 
reinos ultramarinos. Ui te raepotes ia iem l ibe ré coniuteandl tcs-
tanlex. || Licencia por escrito para pasar algunos géneros de un 
lugar ú otro v poderlos revender. U t t e r a c potestatcm t rans -
por landi v e n â e n d i q u e mercês testantes. 
* PASEADERO, i n . C a n t . ] PASKO, lugar destinado para pa-
searse. Aml'ul / icmm. 
* PASEADOR, RA. m . y f. El auo se pasea mucho y c o n t i -
isuamento. Pícese por lo común del caballo que pasea bien y 
largo. Deambutator. \\ Cpoco us.] PASUO, el lugar deslinado pa-
ra pasearse. 
* PASEANTE, p. Ca. de PASHAR. U El que pasea ú se pasea. 
Deambutator. \\ — EN CORTH. El que no tiene deslino n i se em-
plea en alguna orupacion úlil ú honesta. Vatjus. otiosus. 
* PASEAR, a. Sacar al pasco ó hacer pascar. Dicesc frecuon-
lemenle de los caballos o mulas. Deauibuiutum perdiicere. C || 
ant. Cortejar ó galanl tar íi una sefiora, asisticiido en la calle 6 
delante de su casa;y esto se llamaba PASUARI-AOJI n Se dice del 
caballo quo anda con uiovimiento 6 paso natural. Jfyiwwi g r a -
da aequo in t e r cede ré [_incedere2- II Andar en el campo, en la 
calle 6 on el paseo, à caballo ó en coche, por divers ion, hacer 
ejercicio ó tomar el aire, ttfccse mas par l ien larmrnle del que 
va poco .à poco. Usase t a m b i é n como rec íp roco . Deanibtdationi 
operam dare. \] r . me l . Discurr i r en alguna maleria sin hacer 
p i ó en ella ó vagamente. Mente percurrerc. \\ Se diee t a m b i é n 
ao otras cosas que no son maleriales, y vale andar vagando. Va-
ya rU II Es tá r ocioso. Dicese asi, porque cuando lo eslft cualquie-
ra , reguturmente so va á pascar. Vagar i , o i i a r l 11 ANDAR Á PA-
SEAR, ó VJIYÀSB VM, A PASKAU. loe. con que se despide à algu-
no' con enfado ó disguslo. Vade in matam ctucem. 
+ PASEATA, f. fam. PASEO. 
I PASRO. m . El acto de pasearse ú pasear. Deambulatio. | | E l 
lugar 6 sitio púb l i co deslinado para pasearse, asi en coche co-
mo i p ié ó à caballo. Ambulacrum. || El acto do i r alguno con 
pompa y a c o m p a ñ a m i e n t o por determinada carrera. Pompa 
a o l e m ü s . \\ El camino que llevan los reos sentenciados por la 
just icia. Suppl ic i í v ia . ||I>AH UN PASRO. i r . PASBAR. ![ KCIIAU 6 
K N v i A R A PASIÍO. fr . fam. con que se mauificata el desagrado ó 
la de sap robac ión de l o que otro propone, dice ó hace. I m p r o -
bare. 
PASEttA. f. Lugar donde se ponen A enjugar laa fruías para 
que se pasen y sequen. LOCKS pendendis ex.ticcandisqnc q i t i -
husdam fritctihiis. II La opcrur.ion de hacer pasar algunas I r u -
las. fn i c tus qimcumqtee ext iccat idi actio, fmcti tum siccuiio. 
PASERO, RA- adj. El macho ó mula que eslá cnscfiada á pa-
so, i l u í u s aequo passu gradicns. 
f PASÍiUATE. adj. p . ¡ lé j . PAZGUATO 
P A S 
* I ' A S I B i t . l K A D . f. La capacidad do padecer. Paltendi f a i a l , 
tas. [ | | an l . PASIOH.] 
PASIBLE, adj. Lo que puede padecer ó es capaz de el lo . P n í -
sibil ts , p a t í e n d i capax. 
PASICORTO, TA. adj. E l que t iene un paso corto. B r e v i o ñ -
bus gressibas incedens. 
PASIEGO, GA- adj El natural de Pas en la m o n t a ñ a de San-
(ander, y lo que perlcncce al mismo valle. 
i PAS1L. rn. PASAUERA. 
PASILARGO, GA. adj. El que tiene el paso largo, t o i i g í o r i -
t i i i j t jretsibiis incedens. 
* PASILLO, m . d. de PASO. |¡ En los edificios, pieza de paso 
pcfpieña y angosta. Transi tus vel t racius ungusius. CU E l pa-
raje de una escalera donde da vud l a . J || Entre coslureras, la 
puntada larga sobre nue forman los ojales ú otra cosa. Arctl) 
pitnctum pro / e í i v i i>« . | ¡ Enlrc los m ú s i c o s , cualquiera d« las cláu-
sulas de la p a s i ó n de Cristo, que suelen cantar á muchas voces 
donde se hacen los oficios con gran solemnidad. Brevis iractus 
mus leus. 
PASIO. m . p r o v f M . PASIÓN, por la parle del Evangelio ete. 
* 1" PASION, f. E l acto de padecer tormentos, penas, mueMc 
y otras cosas sensibles. Passio. || Por anlonomasia se nnLiendrii 
los loimentos y in i ic r te que nuestro Seflor Jcsucrislo padeció 
por r ed imi r a i g é n e r o humano, i'assio Domini. \\ La parte de 
cada uno de los cuatro evangelios que desenlio la pas ión de 
Crislo nueslro S e ñ o r . l v i > » > i r / i r / i i p « r s narrutionem passiouis 
Dominicae contineits. \\ Sermon sidn'e los tormentas y muerte 
de Jesucristo que se predica el jueves y i i^rnes sanio. Condo 
depussione Domin i . || Cualquiera pcrlii 'rbaeioii ó afecto d e í o r -
denado del á n i m o . I'assio, an imí aeyi i t i tdo, pc r t i i ' batio. | | Par-
ticularmente se toma por la excesiva incl i iuicion ó preferencia 
de una persona A o t r a , por in t e r é s 6 motivo particular. Amor, 
í / K í i i t i u i vehemens. \\ Et apetito 6 al ic iou vehemente á alguna 
cosa ¡ como.- fulano tiene PASIÓN á la pintura . Amor, suidiitm. \\ 
Med. ant. E l afecto ó dolor sensible de alguna de las parles del 
cuerpo que padece alguna enfermedad 6 desórden. Affectio, do-
lor . CU pl . an l . Penas, trabajos, tormentos. ||PASIÓN ILÍACA, CÓ-
LICO J 
PASIONARIA, f. P l a ñ í a de tallos c i l indr icos , l a m p i ñ o s , ra-
mosas, de unos sesenla piós de largo, que trepan y se enredan 
en los cuerpos vecinos. Las hojas son redondas, partidas cu 
cinco gajos o t iras, y las (lores grandes, redondas, p i a ñ a s , y de 
un hermoso color azul . Passi/lora caer idea. 
PASIONAMO. m . E l l ibro de canto por donde se cantan las 
pasiones de Semana sania. Pussioni ¡>omÍmc<te in icinplís t a -
nendae l í be r . 
PASIONCILLA, TA. f. d. de PASIÓN. P a s i ó n pequena le\u. 
PASIONERO, m . E l que cania la p a s i ó n en los oficios divinos 
(¡e la Semana santa. Qui passionem ia c c i i e s i á cani l . |f En c¡ 
hospital general de Zaragoza, cada uno de los sacerdotes desti-
nados h la asistencia espiritual de los enfermos. Sacerdos aeijro-
laiuibns assistens. 
PASIONISTA. m . p r o v i » , PASIONERO, por el que cauta etc. 
* PASITO, m . d. de PASO. || adv. m . Quedito, con gran liento 
r ó ] en voz baja. Senshn, pedeienivn. || A PASITO, mod. adv.Muv 
despacio y con gran liento. L e n i è a d m o d i m . 
PASITROTE, m . Especie de t ro le cor lo que suelen lomar pur 
sí mismas las caba l le r ías . Gradas jumentorum conciiatior. 
PASIVA, f. Gram. En las lenguas que admiten verbos pasivos, 
es su segunda inf lexion, en la cual su mudan las p e r s o n a s á d i s -
t iulos casos, significando que la acc ión del verbo la recibe ó 
padece la persona que cidra en recto en la orac ión. Díccse tam-
bién \D7. PASIVA. Passiva vox. 
PASIVAMENTE, adv. m . Con sola la capacidad de r e c i b i r 6 
padecer, sin o p e r a c i ó n n i acc ión de su parle. Indi¡ ferenter ; om-
i t i actione suspensa. || mel. De un modo pasivo, dejando mío 
que tiene ¡n i e r e s en ¡ilgun asunlo, obrar á los oiro*, f i n l iawr 
por sf cosa alguna, ft'iliií agendo. |¡ Grain. En sentido pasivo. 
Passivo sensu. 
* 1 PASIVO, V A . adj. que se aplica al sugelo que recibe ta 
acción del agente, sin c o o p e r a r á clia.Pa&sivits. (I mel. Seaplir . i 
al que deja obrar A los otros sin hacer por si cosa alguna. Sit i i t 
agens. || met. for. Se aplica A loa ju ic ios , l an ío civiles como cri-
minales, con re lac ión al reo 6 persona que es demandada. Pm-
iteií*. (( Gram. Se aplica A ¡as palabras que signidcau pas ión ; y 
asi se dice, que los verbales en ble casi todos tienen siguitlca-
cion PASIVA. Passivas. CU Com. Se dice do Jas deudas que uno 
liene contra s í . ] 
PASMADO, DA. adj. Blas. E l delfín sin lengua con la boca 
abicrla. Ore i n h i a n s , elinguisque delpliinus in stemmalibus 
ge i i t i l i t i i s . 
* PASMAR, a. Ocasionar ó causar suspension ó p é r d i d a do 
los sentidos y del movimicn lo . Se usa comunmente como recí -
proco. Spasmo a f í i c e r e ; s t i t p e r e . II En f r i a r mucho ó con violen-
cia. lUgorem inducere. \\ Hablando de las plantas, es helarlas 
cu lauto grado que quedan secas y abrasadas. Se u.̂ a lai»ltiiín 
como reciproco. G'fi/ii corntmpere; coman pi . CU P- Méj. Lasti-
mar los caballos con la silla, 6 las otras caballerías con los apa-
rejos. j | n . unt. Quedar pasmado. J || r. Quedar suspenso, admi-
rado ó enajenado tic alguna cosa notable. Sttipere, obsiiipcs-
cere. 
PASMAROTA, f. Cualquiera de los ademanes ó demostracio-
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nes con quu sn aparenta la enfermedad del pasmo u olra. í ' tc-
ius stupor. II Cualquiera de los ademanes con que se a p a m i U 
a d m i r a c i ó n 6 e x t r á ñ e l a de una cosa que no lo merece, fiirficii-
itíi stupor. 
PASMAROTADA, f. p. tsiunoTA. 
í PASMAZON, f. p. Méj. La liinchazon causada por la silla ó 
los aparejos en los lomos de las cabal ler ías . 
* PASMO, m. La con t racc ión fuerte ó duradera de « n o ó mu-
ciios miembros del animal , s iupor . \\ met. A d m i r a c i ó n grande 
ciue ocasiona una como suspension de la razón y del discurso. 
Stupor. II El objeto mismo que ocasiona la a d m i r a c i ó n ó sus-
pension. Osientutn, tnonstnim. [ ¡ j l í t i fermedad m o r i a i , e n d é -
mica de los países cá l idos d i : la América , que causa una com-
presión general de nervios, la cual principia por la compres ión 
de las m a n d í b u l a s . ] 11 nu PASMO, mod. adv. PASMOSAMENTE, 
PASMOSAMENTE, adv. ra. De una manera pasmosa y admi-
rable, i l i r è . 
T PASMOSO, SA. adj. Lo que causa grande a d m i r a c i ó n ó 
pasmo. Mints, stapare dignas. | | a n l . Meti. ESPASMÓDICO. 
* t PASO, SA. p. p. i IT. de PASAR, que se aplica á las fruías 
slcseeadas. passus. C l l a u l . Se aplicaba á cicrlo vino que se saca 
«le las uvas pasas.] H — m. El espacio ó distancia ipie amiamlo 
Hid U ral men te, se adelanla de un p i ó á o l r o . Pus.uis. |] líl aclo 
An pasar de una parle á olra . Transitus, t rai is icio. \] ÜSCALOS. 
Üradus , II El niono de andar ; y así se dice : fulano lleva un PA-
SO que no es fácil alcanzarle. CresMis. |¡ En las mil las y caba-
llos el movimien lo templado y c ó m o d o con que caminan ie-
r iendo solo un pié en el aire y los tres sentados. Tewperatior 
jumentorum gres&ns. \\ E l lugar ó silio por donde se pasado 
una parle à olra. Transitus, iractus. ¡¡ La dil igencia que se l i a -
fe en sol ici lud de alguna cosa. Se usa frecuenlemuTite en p l u -
ra l . Ofliciiim, labor, d i i i gen i i a . \\ La estampa ó l iuul la que que-
da impresa al andar. Vestiyiuin. || La diligencia ó concesión de 
poder pasar sin estorbo. Farul tas iranseundi. || La licencia ó 
racullad de transferir á otro la gracia, merced, empleo ó d igni -
dad que uno tiene. Cedendi ve í ¡ r a m f e r e n d i facul las . \\ La fa-
cultad ó licencia que da Tdaba] el Consejo para que corran 
^corriesen] libremente y sin impedimento los despaclios, bu -
las etc. F i l a d l a s nd usum. || E n los estudios, especialinenle de 
yramíi l ic í i , si i íniflcael ascenso de una ciase á olra- Progresxio 
h i sclwHs. ¡| El repaso ó expl icación que hace el pasante ¡i sus 
d i sc ípu los , ó la conferencia de estos entre sí sobre las materias 
que estudian. Expl ica i io , repet i t io . || En varios jueyos de na i -
pes denola que alguno no cnl ra ¿i hacer juejío, L y fi" I"1 c;|so 
nay que poner un lan ío en algunos juejiosT Calculus pro spon-
sionls cessioiie in luda. || Lance 6 suceso digno de reparo. Ca-
sus. II m e l . El adclanlamienlo que se hace en eualtpiKTa espe-
cie de ingenio, v i r tud , eslado, ocupac ión , empleo ele. I 'roijres-
SIIS. II M i l . Cada uno de los varios modos de marchar Ias I ro -
pas; c o m o , PASO redoblado, (le alaque etc. || El I r a m e d e la 
muerte ó cualquiera olra cosa peligrosa. Obitus. \\ Cualquiera 
(Je los sucesos mas notaliles (le la pasión de Críalo nuestro Si--
hor. Quililtet Christi paxsionis in ic /u* . II La efigie ó el conjunto 
de efigies (jiie represenlan a l g ú n suceso de la pas ión de Ci islo, 
y se sacan en procesión por la Semana sania. Siii tul ' icruin 
Christi pa i ien t i s . [\ [ a n l . j TOUNEO Ó JUSTA. CQuí lese la |)riinc-
ra correspondencia la t ina . ] Ctarum fuciims. Equestris prae t í i 
sUiiulacruin. || En el baile cualquiera de las mudanzas que se 
ejecutan, rlifeienles de las anteriores. || mel. C láusu la ó pasaje 
üe a lgún l i b ro ó escrito. Loc¡«, l i b r i verba. \\ E n l r e costúrel as 
la puntada larga que dan en la ropa, cuando por m u y usada 
está clara y p róx ima á romperse. FUum acu p r o i e n s i à s duc-
tum. II La puntada larga que se da para apuntar ó hilvanar. 
í 4 e i l . ( paneta protensa. | j El modo de vida de alguno ó su con-
duela. Vitae ra t io . [ | | for. E l derecho que alguno tiene de en-
trar en su heredad por la del vecino, ó de pasar por esta el 
afilia para regar sus (ierras ó para su molino. |{ />. Cub. VADO.] 
¡] Usado como adverbio, vale lo mismo que blandamente, que-
do, en voz baja. Lente, teviter. \\ Usado como in ter jecc ión , sir-
ve para conlener á alguno, ú para poner paz entro los que r i -
ñen. Siste, sistiie. \\ — ANDANTE. Especie Je medida. Es la m i -
tad del paso geomfilrico, porque es solo aquel espacio que ocu-
pa la planta del p ié con e! espacio intermedio hasta el o l io piú 
evelusi va mente, que se juzga ser dos piés y medio. Pasxus, 
duobas pedibus et setnisse constuns. \] — ANTB PASO. mod. adv. 
PASO KNTi tE PASO. ¡| — Á PASO. mod. adv. Poco à poco ó dcspa-
cio. Lente, p l ac idè . || —CASTELLANO. En las bestias caballares 
el paso largo y senlado. Equorum aptas gressus. || — m AM-
BLADURA. prOVilt. PASO DB ANOADUItA. || — DR AHBABUHA. E i l 
las caba l le r ías el PORTANTK. üqui celer et finnus gressus. \\ — 
DH COMEDIA. El lance ó pasaje escogido de ella. Sceita. \\ 
tncl. Cualquiera cosa que mueve á risa, ó hace a r m o n í a ó ex-
trafteza. Quod risum movet. \\ — DB GALLINA, m e l . Diligencia 
corta en el logro y consecuc ión de a lgún intento. Tarda et p i -
gra sot ic í t i ido. II — DK GAitiuNTA. 11 iíl ex ion de la voz ó trinado 
en el cantar. Focis modulat io , inflexio. \\ -~ DH I.A SIADRB. Cam. 
VA pasitrote que toman naluralmenic las caba l l e r í a s cuando 
no están enseñadas . Conci ta t ior j innentantm incessns. \\ — EH-
TIÍB PASO. mod. adv. Lenlamenlc, poco á poco. Placido gres-
su. II — GEOMÉTRICO. Especie, de medida que consta de cinco 
piéa geomét r i cos , l'asms g e o m é t r i c a s . [_\\ — GRAVK. Cierto pa-
so de la daní .a espafiola.] || — I.IORR. h i que es tá desembara-
zado de peligros ó enemigos; y as í se dice: le dejaron el PASO 
I JURE para seguir su viaje. A p e n a , libera via. || — POR PASO. 
mod. adv. quo se usa para denotar la e s a c l ü u d con que se m i -
de aigun ICITCIIO, ó la dificullnd y I c n l i l u d con que se hace ó 
adquiere alguna cos í . Per partes vel t i g i l l a i l m . ] | ABnin PASO. 
fr. ABRIR CAMINO. [J Á i t u i i N PASO. mod. adv. Aceferadamenle, 
de priesa. Ceteri gressu. |] i CADA PASO. mod . adv, Ilepelida, 
cont inuada, frccuenlemente, á menudo. Passim. [| ACORTAR 
LOS PASOS, fr. muí. Conlener, embarazar los progresos de algu-
no. Caérce rc . \ \ i ESB PASO. mod. adv. Según eso, do ese modo, 
S i C , Hit . II A ESR PASO EL UIA ES UN S O P L O , fr. I l l C l . COI! ( | U C SO 
reprende al que gasta sin reparo ni m o d e r a c i ó n . i>'¡i prodigo 
su¡¡ic¡i. II ALARGAR EL PASO. t r . fain. Adclanlar el paso, andar 
mas apriesa. Properare. |1 AI. PASO. mod. adv. Sin del enerar; y 
as í so dice : le dije á fulano eslo ó aquello AI. PASO Obito: |! — 
— mod. adv. AL ENCUENTRO || AI. PASO yun. [ t imitase el yuE. 
mod. adv.] Al modo, á imitación ó como. S i c u t i , m ¡J 
mod. adv. A l mismo l iempo, de camino [_Simiit, s h n a l à c . 1] AL 
PASO REÍ. BUEY. mod. adv. Despacio, con l en l i l ud . Testudíneo 
vel bovino gressu. \\ AI. PASO yc i i . loe. que se usa para conira-
poner ios exiremos de una oración con o t r a ; ] como : al PASO 
QV.F, yo le hacia benelicios, me correspondia eon ingratitudes. 
Min i . II ANOAR KN MALOS i 'Asos . fr. Tener mala conduela. Viiiosb 
vel ¡ nhanes t é vivere. \\ A PASO OH HIIKV. mod. adv. niel. Con 
mucha lenl i lud , ó con mucha cunsiileraeion y tiento. Segniter, 
/CHIC, consulto, consideran;. || Á PASO HIKÍO. mod. adv. Acele-
radainenle. de priesa. (Hiato gradu || Á POCOS PASOS, mod. adv, 
A poca distancia, v por extension vale con coi ta ó pequeña d i -
ligeneia. Exiguo ¡ñte . rval lo . \\ APIUÍTAR U\. PASO fr. fani. Andar 
ó i r de priesa. Accelerare, properare. {_ \\ ASENTAR RI. PASO. i r . 
SENTAR Kr. PASO.] \] AVIVAR I : I . PASO. I r . APRETAR m. PASO. || 
CURRAR ni, PASO. Ir. Embarazarle ó corlarle. Viam clauilerc, 
i m p e d i r é , aditam intci-cludere. || fr. mel . Impedir el pro-
greso de a lgún negocio. Impedimento esse, obstare. \\ COGER Á 
ALGUNO AL PASO. fr. fam. l íncoi i l rar le y delencrle para Iralar 
con 61 alguna cosa. Alícui obviion ire. \] COGER AL PASO. fr. En 
el juego del ajedrez, comerse un peon que pasó dos casas sin 
pedir permiso. In la t runcutorum ludo calculuia modam exce-
dentem abducere. || COGER LOS PASOS, fr . Ocupar los caminos ó 
parajes por donde se recela puede venir a lgún dafio físico ó 
mora l . Viarum aditas intercipere, interr ladere. || CONTAR LOS 
PASOS A AI.CUNO, fr. met. Observar ó averiguar todn l o í i u e a l -
t í imo hace. AUerius facta a t t e n t è invest igare, observare. |[ 
CORTAR LOS PASOS, fr luí pedir á alguno la ejecución de lo que 
inlenta hacer. Obstare, obsittere a l icai . || me PASO. mod. adv. 
con que se denola que uno pasa por alguna parte yendo á otra. 
Obiter. II mod. atlv. met. Ligeramente, sin (ieleneion. de 
corrida. Obiier.\\ mod, adv. Al mismo liempo. Siuii i l . l \ 
MAS QUK DK PASO. mod. adv. DK PIURSA, precipiladaincnle. con 
violencia. Citissimè, ce lé r r imo gressu. |] NO n.\n PASO. NO liaecr 
gestiones para el despacho de a lgún negocio. Ncgligeuter atie-
re. II NO P O i i K í t DAR PASO ó us PASO. I r . No poder' andar. Pe-
dibus esse impediiuni. || POR EL PASO I:N QCH KSTOV Ó EN QUE 
MK i iAi . r .o . loe. con que alguno asegura la verdad de sus pala-
bras : dícese con a lus ión al (ranee de la muel le , en que regu-
larmente se habla con ingenuidad. Ki t nane Dms salvam me 
vel í l . If POR sus PASOS CONTADOS, mod . adv. Por su ó rden ó 
curso regular. Ord inmim. \', SACAR DH SU PASO Á ALGUNO, fr, 
llaeerie obrar fuera de su costumbre Vi ó r d e n regular. Vche-
nicnter a t imem concitare. || SAI.III DEI. PASO. fr. me!, SALIR DEL 
RAIIKANCO.1I SAUK DE su PASO. fr. me l . Exceder la costumbre 
regular en las acciones y modo de obrar. Morem e x c e d e r é , su-
p r a morem atjere. |! SEGUIR LOS PASOS, fr. I m i t a r á algimo en sus 
acciones. VestUjiis a l i i a jas insistere. |f Á ALGUNO, fr. met. 
Observar su conducta, para averiguar si es fundada alguna sos-
pecha que se liene de Al. Observare aliquetn, cms gesta speett-
l a r i . II SSNTAII m, PASO, fr. Hablando dn las caba l l é r ín s , cami-
nar con paso quieto y sosegado. Quieto et placido grada incede-
re. I! fr. ASUNTAR i a PIÉ. [ || f r . ] fam. Hablando de los 
hombres, v i v i r con quietud y prudencia. Quieté, p l a c i d è v i iam 
aqere. | | TOMAR LOS PASOS, fr. mel, COGER I,os PASOS. J| TOMAR 
PASO. fr . Habituarse las caba l l e r í a s , ó á seguir el modo do a n -
dar que les cnseftan , ó á volver á esle (tejando el Irote ó el ga-
lope con que caminaban. Cressum componere. i) TOMAR UN PASO 
ó UN PORTANTE, fr. con que se pondera ta priesa ó celeridad 
con que alguno camina ó anda. Celeri vel ins tan t i gressu per-
gere. 
P A S P I É . m . Danza que tiene tos pasos de i n i n u ó , con varie-
dad de mudanzas. Tr ipudiam sic dictum. 
PASQUIN, m. Escri lo que se fija cu p ú b l i c o con expresiones 
sa t í r i ca s contra el gobierno, ó alguna persona particular, ó cor-
p o r a c i ó n determinada. Libellus fumosas in magistratas publi-
co loco afftxus. 
PASQUINADA, f. E l dicho agudo y s a t í r i co que se hace p ú -
blico. Diclerium in valgas editam. 
PASQUINAR, a. Satirizar con pasquines. Libe l l i s famosis l a -
cessere, sugitlarc. 
•* T PASTA, f. Masa hecha de una ó diversas cosas mndvica-
das. Massa. \\ Masa trabajada con manlecn ó accile y otras co-
sas, que sirve para hacer pasteles, hojaldres, empanadas etc. 
Massa butijro vel oleo condita. \\ La masa de harina de Irigo do 
que se hacen fideos, tallarines y otras cosas one sirven para so-
pa. Massa ex f a r inâ t r i t í cea . \\ La porc ión (le oro, piala u olro 
metal fundido y sin labrar. Metalli massa informis. ¡\ MASA, jj 
Masa de papel deshecho machacado, del que fe1 hacen cartones. 
Chortae craxshris genus. {Omítase el l a t i n que anteceder} ¡n 
tnoletrinis ubi c h a ñ a conf i r i l u i ; massa ex panais a t t r l m et 
a q u á c o a g ú l a l a £«(/ c i tar iam crassiorem conficlendam]. \\ La 
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masa, mas ó menos consislenle, qun i-esuilu del trapo maiilia-
(iado para hacer papo]. Massa ex t i i l i s fn cHittd ponnis Unteis 
coiífecia. II Ef forro de loa libros f|ue s« luiré ilc parlones cu-
hierLos eon pieles hriifiid.-is ó por lo cocmin piiilmlas. U b r o r t m 
ex perpoli ta pelle m m ü w e n t u m ezier'ms. || mel. I.a diiinasiuda 
bianiliira en el genio, sosiego ó pausa en el obrar ó i iablí ir . I n -
Íeníum n iwls lene. ¡| P in i . EMPASTB. C ¡ | p . Amér. i.n. piala en iirr¡|S.] II anf. Ho ja , l á m i n a ó plani-lui de metal. Bmvtea vie-
la l l ica . \\ — DR CHOCOLATE. La masa de- cacao molido y niezda-
<lo con poco azúca r para su eonsisieneia, que se t ra ía de Indias 
para mezclaren las moliendas. Chocotnt i tnassa. |] — ITALIANA. 
E l forro de los l ibros eme se hace de cartones ruinei tos con 
pergamino muy t ino ít avitelado. I Jh ro rum ex pergamenA 
c h a r t â optiynè d e a l b a t â el pe rpo l i t â (egmnentwn. || BUKSA IIAS-
TA. La í n d o l e , el siento blando ó pac í l i co , ¡ngeiiiiim docile, 
blat idum, bona indoles. CU MÉ»IA PASTA. E n c u a d e m a c i ó n en 
que solo lleva badana el lomo del l i b r o , «ubr iémlosu sus tapas 
con papel jaspeado ó de un solo color, ó bien con lela de algo-
don . j 
t PASTACA. f. p . Am. M. Guisado compuesto de cal los y pies 
de puerco, sazonados con variedad de especias. 
PASTAR, a. Llevar ó conducir el ganado al pasto. P o s e e r é vel 
pascua ditcere. ]¡ n . Pacer ó comer los ganados la yerba del 
campo. Pose í . 
f PASTEA 11. l i . PASTAtt. 
P A S T E O , f. A'rfiií. Especie de m o t ó n a bierlo por uno de sus 
lados, para meter y sacarei seno de b o l i n a 6soiidalcsa. T r o -
chlea n á u t i c a . 
* T PASTEL, m . Compos ic ión de masa de harina con manie-
ra, dentro do la cual se pone carne picada, pescado ú otra cosa, 
y después se cubre con otra masa mas delicada, y su cuece at 
nomo. Ar (ocreas. || Planta, GLASTO. ¡| Pasta en forma de bolas 
ó bollos, hecha con las hojas de la yerba pastel, que da un her-
moso color azul, y sirve t ambién para t e ñ i r de negro y otros 
colores. || Eti el juego es una fullería que consiste en barajar v 
disponer los naipes de modo, que se tome e! que los reparic, lo 
principal del juego ó se lo dií á otro su parcial. Dolus, f r a u i 
quaedam in cha ru i rum Indo. \[ nui l . Convenio secreto entre 
algunos para a lgún l i n siniestro. Convenlicult tm, occulta con-
veniiit . \\ Fo r i , líl reduelo irregular de cualquiera l igura aco-
modada al terreno. Sliotimentttrit quadratum. \\ En la imprenta 
es el defeclo que salu por haber dado demasiada tinta 6 por es-
lar muy espesa. V i d u m ex nimio a i ro inen to in t i j iw j rnph i c i s . 
|j ¡mpr . líl conjunlo de letra [confusa y desordenada, y t a m b i é n 
el de la ] inút i l destinada para fundirse de nuevo." Typorum 
confusas aceivus. neol. Arreglo 6 c o m p o s i c i ó n con que se 
procura dejar contentos á lodos los que tienen in t e ré s cu un 
negocio. II — RMBOTIÍ. Guisado de p ie rna de carnero picado con 
gordo de tocino y cocido con grasa de l a o l la , y después se le 
echa azafrán , p imienta y clavos; y acab-ado de cocer, ^e le hace 
espesar con pan y queso ra liad o. "Ca ro p in s i t a lardoque condi-
t a , pane caseoque farta.'}, \\ met. La persona pequeña de cuer-
po y muy gorda. Breuis , crassitsqite homo. ([ IHISCUBEÍIHSE m, 
I'ASTEL. i r . met. Hacerse públ ica y maniftesla alguna cosa que 
se pi'Ociiiaba ocultar ó disimular cotí cautela. Fraudem, da lmn 
patefieri. |] PINTAR AL I'ASTÜL. fr. P i i i l a r eon lápiz ar l i l íc ia i de 
varios colores, e m p a s l á n d o l o s con la y e m a del dedo. 
f PASTELEAR, n . neol. Manejarse de modo que se deje con-
tentos á los (¡ue disputaban ó l i t igaban sobre a lgún p i m í o . 
PASTELEJO. in. d. do PASTEL. 
PASTELEHA. f. L a mujer del pastelero. Pistoris uxor . 
PASTELEHÍA. f. La tienda donde se Siacen y venden los pa-
teles. Tabernil pis to] ia. || E l arte de trabajar pastas, pastel -
ele. Co lec l ivãmen te se toma por pastas ó cosas de pasta ó ni;, 
sa. Pixtoria ars; p is tor iae dopes. 
PASTELEUILLO, TO. m . d. de I'ASTRLKBO. 
PASTELERO, RA. tn. y f. La persona que tiene por oticio ha-
cer y vender pasteles. Pis to i ; c rus lu l a r iu s . || lam. met. E l que 
emplea medios paliativos en lagar de ot ros mas vigorosos y d i -
rectos. 
* PASTELILLO, TO. m . d. de PASTEL. ¡| [PASTEMI.LO.] Espe-
cie de dulce lieeho de masa de m a z a p á n j ' i otra muy delicada, 
relleno de conservas. P l ácen l a arlocreati 's formam referens. 
f PASTF.L1ZAR. n . capr. Hacer pastel es. 
* PASTILLON. m . aum. de PASTHL. CIÍ.1 paste! grande] en que 
se ponen otros ingredientes ademas de la carne picada, como 
pictiones, pollos, despojos de aves ele. Grandius anocreas. 
* PASTERO, m . El que echa la pasta de la aceituna mol ida 
en los capachos. Qui soceos o (enrió* ?íio/eí»iiine sahfidemlos 
imple i . CU Entre ganaderos, el que hosca el pasio para el ga-
nado.] 
t PASTLJA. f. ant. Cuento, p a t r a ñ a , f ' tbula, refrán. 
PASTILLA, f. Rol lo p e q u e ñ o y poco grueso que se usa como 
alimento, remedio, golosina ó perfume, según los ingi edicnlcs 
de que se compone, i 'as i i l lus . \\ GASTAR PASTILLAS mí BOCA. Ir. 
met. que se dice del que habla suavemente y ofrece mucho 
cumpliendo poco, t l l and i te r t oqu i ; l a rge promittere. 
i PASTINACA, f. Pez de mar llano, somejanlc á la raya. T r i -
gon i im. || Zanahoria. Pastinaca. 
* T PASTO, m . L a acción de pastar. Pastio. \\ La yerba que 
sirve para el a l imento de los ganados paciéndola , PAÍCHÍI. U 
Cualquiera cosa que sirve para el susb-nto del animal . Victus. 
P A T 
il E l si lio en que pasta el ganado. Se usa mas comunmente en 
phuai . Así deeimos: tal pueblo tiene buenos PASTOS. Pasluosa 
rara. [| La materia que sirve á la actividad d é l o s agenlesque 
consumen las cosas, como la materia del fuego. Pabulum. |[ — 
à PASTO i t s t ' in r r t 'Ai , . La doclr ina ó enseñanza que se da ís los 
fieles. Pabulum. \\ Ceir. La po rc ión de comida que se da de una 
ven á Sas aves. Pastas a víum. || Á PASTO, mod. adv. de qii« so 
usa lialilando (le la comida y bebida, y significa hasta saciarse, 
hasta mas no querer. J .auiè, profuse, abumlanter. \\ Á TODO 
PASTO, mod. adv. con que se da ¡i enlender que se h; i de usar 
de una cosa sola y e.xclusivainenle Cen la comida ó bebida]. C¿-
bus [vet poms'} un id ! utendus. j | I»K PASTO, mod. adv. Do uso 
diario ó frecuente; como vino de PASTO. 
PASTOFORIO. m . La hab i t ac ión ó celda que lenian en loa 
templos los sumos sacerdotes de la genti l idad. Pastophororum 
habi ta t io . 
* PASTOR, K A . m . y f. E l que guarda, guia y apacienla el 
ganado. Por lo c o m ú n se entiende el de ovejas. Píi.síor. ][ [ — m . 
mel . ] líl prelado ó cualquier o i ro eclesiást ico (pie liene si'ihdi-
los y ob l igac ión de cuidar de ellos. Eccícsiaí-íieiií amistes. | l 
Llaman los muchachos en la escuela el borrou que cae en la 
plana. ¡ .Hura in scripto. |j — UNIVERSA I . Ó SUMO. Se llama al su-
mo ponl í l ice , por tener el cuidado de los demás pastores ecle-
siásticos, y ei gobierno de lodo el r e b a ñ o de Crisio, que es la 
iglesia. Summits a pud christ'ianos pontifex. \\ UCEN PASTOU. 
Atr ibulo que se da á Crisio micslro redcnlor, poi que no se des-
deñó de este oficio buscando las ovejas perdidas. Pastor btmus. 
PASTORAL, adj. Lo que pertenece á los paslores 6 es propio 
de ellos, especialmente de los prelados cclesiiistieos. Pa^torn-
l i s , episcopalis. II f. Poól . Especie de drama bucól ico cuyos 
inlcrloculorcs son pastores y pastoras. JÍIICOÍÍCHIH carme». || 
CAUTA PASTORAL. 
PASTORALMENTE. adv. m . Como pastor, al modo ó manera 
de tos pastores. Pastoram more. 
* PASTORCICO, CA, LLO, L L A , TO, TA. m . [ y f ] d. de PAS-
TOR, RA. 
PASTOREAR, a. Llevar los ganados al campo, y cuidar de 
ellos m i é n t r a s pacen. Pecas ad pascua ducere. \\ mel . Cuidar 
los prelados vigilantemente de sus s ú b d i l o s , dir igir los y goher-
narlos. F.docere, regere. 
PASTORELA, f. T a ñ i d o , canto sencillo y alegre, y á modo del 
que usan los pastores, IÍHCOÍÍCKHI poema vel cunt ió . 
PASTOREO, m. El ejercicio ó acto de pastorear el ganado, 
Ars pas to r i t i a , munas p u s t o r í í i u m . 
PASTORÍA, f. El oíieio ó ejercicio de los pastores. Pn í ío r f l in 
ais. II E l conjunlo de los pastores. Pastorum coetus. 
PASTORICIO, CIA. adj. PASTORIL, 
PASTORIL, adj. Lo que pertenece ú los paslores de ganado ó 
es propio de ellos. Pastoralis, postorHius, 
PASTORILMENTE, adv. m, A l modo Ó manera de los pas-
tores. Pastoram more. 
PASTOSO, SA. adj. que se aplica á las cosas que al tacto A ni 
gusto son suaves y blandas á semejanza de. la masa. Smvié , 
blandas. || PÍHÍ. LO que está p iulado con buena masa y pasta 
de color. l icué i l l i t u s . 
t PASTRANA, f. ant. P a t r a ñ a , f ábu la , refrán. 
f PASTRIJA. f. anb BAGATELA. 
^PASTURA, f. E l pasto 6 la yerba de que se alimentan los 
animales. Pastio, pastas. II La p o r c i ó n de comida que se da de 
una vez á los bueyes. Pastits. || PASTO, por el s i l io en que pasta 
el ganado. Rus pascendo pecori . [ \ \ met . ant. DOCTRINA.] 
PASTURAJE, n i . E l lugar do pasto abierto ó conmn. Pascua 
commmna. ]] El derecho con que se contribuyo para poder pas-
tar los ganados. Vectigal pro pascais. 
* PASTURAR, a. ant. Apacentar, alimentar. [ | | n. ant. PAS-
TAR.] 
t PASTUZO. m . Nombre que 'dan en la Nueva Granada y la 
repúbl ica del Ecuador á cierta clase do vasos excretorios de 
madera barnizada, por hacerse en la provincia de Pasio. 
* T PATA. f. E i p ió y pierna de los animates. Ji tmenti úngu-
l a , pes. [ II L l á m a s e así por bur la el p i é ancho y extendido.] || 
Entre sastres, cartera, golpe, portezuela. J| — DK CABRA, mel, 
fa in. La especio ex t r aña , r id ícu la é inipertinenlc. Offentlicuitttn 
impraevisum. || — IIK GALLO, met. Iam. PATA I>H CABUA. [| — 
nii LEOS, PIÉ DE I.KOS. | ¡ — DI; ponan, fain. La pierna hincha-
da y eon llagas 6 parches. Pla<jaium crus. | |— GALANA, fum. La 
pala coja. Tibia elautl icam. \\ m . la in. El cojo ó el que tiene 
alguna pierna encogida. Claudicans. ¡j PATAS ARRIBA, mod. adv. 
Al revés, ti vuelto lo de abajo a r r iba . Sitr>àin, deorsí im. || 
mod. adv. met. con fpie se da á enlender el desconcierto ó Iras-
torno de alguna cosa. Praeposicr'e. \\ PATAS DE piinmz. Apodo 
que se da al que trae médias coloradas, espceialnumle si es mu-
jer. Crura t ib ia l ibus purpureis obtecta. || Á LA PATA COJA. Jue-
go con que los inucliachos se d i v i e r l e n , llevando un p i é enco-
gido ó en el aire y saltando con el oleo, t ud i genus quo piteri 
sa l tam uno pede M a n í e s . \\ ANCORAR Á PATA DK GANSO, i r . !VÍÍWÍ. 
Echar tres á n c o r a s a l navio en forma de t r i ámui lo , una á eslri-
bor, otra á babor y otra bácia la parle de donde viene el vien-
to. T r i p l i c i a n c l i o r á firmari navim. || A PATA. mod. adv. fain. 
Á Pi í ; . Pedilms. | | Á PATA I.LASA, Ó Á I.A PATA LLANA, Ò Á I.A 
PATA LA LLANA, mod. adv. Llanaincule, sin aleetadon. Sinceré , 
s implu i ie r . || ÜNSIÍÑAR Ó SACAR LA PATA , 6 SACAR SU PATA. fr . 
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ram. Descubrir sin ad ver I i r l o nlgim d e l m o de costumbre, (|tic 
se liabia disimulado por algm» tiempo. Ad ingenium reili 'e. 
J PATACA, r. anl . PATACÓN Ó real de á ocho. H La pieza de 
calderilla de dos cuartos. Monetae aeréete genus. ¡\ E l bulbo de 
la r;iíz de la planta del mismo nombre. Es c;isi esfér ico, de pul-
nada y media de d i á m e t r o , tdar i ípunoso y duro. Heliai t thi t u -
berosi [ i iber . ) ] p. Ar. Plan la de cuya raf i , compuesla de libras, 
nocen varios tallos derechos, c i l í nd r i cos , Hunos de. pelillos á s -
peros, y de ocho ó nueve p iés de al lura. Tiene las hojas uran-
des, agradas, puntiagudas y llenas de pelos á spe ros , y las llores 
redondas, amarillas y de dos pulgadas de d i á m e t r o , i let ionthus 
tuber osus. 
PATACO, CA. adj. PATÁN. 
PATACON, in. Moneda de pinta de peso de una onza, y corla-
da con tijeras. Nummus a r g é n t e a s unciae ponderis. 
i PATACÜSMA. f. p . Per. Camiscia labrada que usan los i n -
dios. 
PATACHE, n i . E m b a r c a c i ó n r|ue nnlisuamente era de guer-
ra, y se deslinalia al servicio de los burjiíes mayores cu escua-
dras, para llevar aiisos, reconocer las cosías y guardar las en-
tradas de los puertos. Hoy solo se usa de esla. e m b a r c a c i ó n en 
la marina mercanle. U b u m i c a . 
PATADA, f. El t;olpe dado con la planta de! p i é ó con lo llano 
de la pala del animal . Pedis ictus, j j fam. VASO; y así su dice; 
me ha costado esto muchas PATADAS. Gressus. | [Es l ampa , pis-
t i i , l u i d la. Vesiigiitm. \\ NO DAR PIÍ>. SI PATABA. i r . Wo liacct* d i -
Jigcncia alguna para la c o u s m i c i o n de alyuna cosa, aut lani 
operam adhibere, negoiia neyllgere. 
PATAGON, NA. adj. que se aplica á los indios salvajes que 
formando unas tribus estantes, ocupan el país que se extiende 
desde el r í o de la Piala hasta el estrecho du M n g a l l á n e s , donde 
han solido reconocer algunos los viajeros. Se usa t amb ién co-
rno suslanlivo. |J — m. PATÓN. 
PATAGÓMCO, CA. adj. Lo perteneciente á los palagoncs. 
PATAGORRILLO, L L A . m . y f. E l ¡¡uísado que se liacc de l;i 
asadura picada dc£ puerco ú o l r o animal . Tomaculum-
* PATAGUA, f. Arbol que crece en si l íos cenagosos h a í l a la 
;dtura de veinte á veinticinco pies. Tiene las hojas a o v a d a s , mas 
Ó mOnos largas, y las flores blancas. Su madera es blanca, po-
co dura y ligera. Tr icmpidar ia dependens. r II Vasija casi c i l ín-
drica sobre la cual ponen el male en la America mer id iona l . ] 
* T PATAJE, m . [ a n t . ] E m b a r c a c i ó n , PATACIIÍÍ. 
PATALEAB. n. Mover las piernas ó palas violcnlamcnlc y 
con ligereza, ò para herir con ellas 6 en fuerza de atguu acci-
denle. Crura v io len té m o v e r é , motare. ]] Dar patadas en el sue-
lo violenlamenle y con priesa por a lgún enfado ó pesar. Pcdi-
tius ter ra in quaiere prae dolare aut i rá . 
PATALEO, m . La acción de palalear. Pedum strept ins , c o l l i -
sio. ¡I El ru ido que se hace con las palas. Ucratus pedum so~ 
niti ts. 
P A T A L E T A . [. fam. E l accidenlc que p r i v a del sentido n oca-
siona algunos movimientos ó ademanes n l r a f to s . Comif i í i í i í , 
caducus morbus. 
P A T A L E T I L L A . f. Baile a n ü p u o en que sn levantaban ios p iés 
allernativamente en cadencia al c o m p á s de la m ú s i c a , m o n é n -
doloa en el aire. Tripudium guaddam sic dictum. 
t PATALO. m . j f i T u n o , especie de dorada. 
P A T A N , NA. adj. fam. t i l aldeano ó rúst ico. Homo g r a n á i o -
ribus pedibus. || Se dice de la persona zalla, tosca y campesina. 
L lámase as í , porque ordinaria mente tiene grandes palas ó piés, 
y las hace mayores con el calzado tosco que trae, fíusticus, 
bardus. 
PATANERÍA, f. G r o s e r í a , rustiquez, simpleza, ignorancia. 
¡ inst ic i ias . 
PATARATA, f. Cosa r id icu la y despreciable. Nugae, commen-
(!»([._II E x p r e s i ó n , d e m o s t r a c i ó n afectada y r idicula de algún 
sentimiento ó cuidado, ó exceso demasiado en cor tes ías y c ü m -
p l imíen tos . Fict io, commcntttm. 
f PATARATADA, f. fam. p. í l é j . Acción ejecutada sin refle-
xion y que no tiene importancia . 
PATARATERO, RA. adj. El que usa de pataratas en el trato 
ó conversac ión , luaniloqttus. 
+ PATARATO. m . p. Néj . F a r o l ó n , papelón . 
PATARRAEZ. m. Nául . Un cabo g í u c s o , hecho firme en e! 
cuello del p a l o que se dice corona, y sirve para ayudar al pula 
cuando la nave cae de q m l l i i . Kttiti* f¡nt\\mn immicus . 
PATATA, f. P l añ í a cuya raíz es fibrosa y llena de bulbos, los 
tallos de uno á dos pitia de largo, triangulares, l a m p i ñ o s , corn-
pticstos de nudos y llenos de ramas; las hojas son grandes v 
compueslas de otras amigadas y llenas de pel i l los; la llor es 
pequena y blanca, y el fruto es redondo, carnoso, amari l lenlo , 
y eslá lleno de semillas menudas, redondas y chatas. Solannm 
Utbero&xm. II E l bulbo de la ra íz de la plañía di-I mismo nom-
bre, que es el que se usa como a l imento , y es bien conocido, 
Sotnni tuberosi tuber. || — DE CAÑA, PATACA , por la planta y el 
bulbo. ¡I — GALI.IÍCA. Variedad de la p a t a l a c o m ú n , con la raíz 
comestible como ella, aunque de color mas blanco y de sabor 
menos fino. [1 — MANCUIÍGA. Variedad mas Tina de la patata y de 
mejor gusto, con el pellejo de color sonrosado. 
t PATATAL y PATATAR, m . E l campo sembrado de palalas, 
t PATATERO, RA. n i . y f. El que vende palalas. 
t PATATO, TA. adj. p . Cub. Pequeño y rechoncho. 
PATATUS, m . fam. Congoja ó accidente leve. Aiiími rieíi-
quium. 
PATAVINO, NA. adj. E l natural de Padua, y lo pertenecien-
te A ella. Patavimis. 
\ PATAX. m. E m b a r c a c i ó n , PATACHR. 
PATE. f. B/ns. Las cruces cuyos extremos se ensanchan un 
poco. Crux in stemmatibus ampio pede. 
PATEADURA, f. La acc ión de patear ó dar paladas. Pedum 
coUisio val a rcpi i i tS . 
PATEAMIENTO, m . PATIÍAOURA. 
PATEAR, a. Dar golpes con los p i í s . Pedibus quatere, r o n -
cn i r ju e. \\ n. Dar patadas por enfado ó cólera . Concutcure, pe-
dibits pereulere. |] Andar mucho, l iacicmlo diligencias para 
conseguir alguna cosa. Properare, festinnre. \\ mel. Estar su-
mamente encoleri/ado ú enfadado; y se dice a s í , porque eslos 
á lce los suelen obligar á dar golpes con los piés en demostra-
c ión del enojo. Pedibus terram quniere prae UA. 
PATENA, f. L á m i n a ó medalla grande con alguna imagen es-
culpida que se pone al pedio , y la usan para adorno las labra-
doras. Monitis gemts. | | Plat i l lo (le oro ó p i a l a , ó a lgún o l i o 
metal dorado, en el cual se pone la hostia en la misa, desde 
acallado el páleruí is lcr hasta que ê consume. Patella sacra. 
* PATEISTE. adj. Manifiesto, visible. Patens. [\ mel. Claro , 
perceptible. Patens. || f. El t í tu lo ó despacho real para el goce 
de a lgún empleo, especialmente en la mi l i c i a . Diplaina regiutn. 
CII El documento que se da á un buque para aulorizar su' ban-
dera y su n a v e g a c i ó n . ] || La cédula que dan algunas co l l ad ías 
ó hermandades A los hermanos, para que conste que lo son, y 
para el goce de los pr ivi legios y sufragios de ellas, h i t terne pa-
tentes. II La c i d l a ó despacho que dan los superiores ív los re-
l igiosos, cuando los mudan de un convento á o l ro , 6 se les da 
licencia de i r â alguna par le , para que consle de ella. Commea-
tüs l i t t e rae patentes, fj La conlr ibuciori que hacen pagar por 
eslilo los mas antiguos al que entra de nuevo en a lgún empleo 
ú ocupac ión . Es c o m ú n entre los estudiantes en las universida-
des, y de a h í se ex t end ió á Otras cosas. Isagoges so lu t io , epu~ 
lum in i t i a te vei donum. £ | | tieol. E l permiso one da anualmen-
te el gobierno á lodos los que se ocupan en algnn ramo de co-
mercio à industria, para que puedan ejerciiarlo, si han satisfe-
cho la cuota proporcional que se les seña la ] || — HR eonso. La 
cédu l a ó despacho real con que se auturiza a a l g ú n sugelo, pa-
ra hacer el corso contra los enemigos de la corona. Dipluma 
regium quo jtts nav lga i id i adversi'ts ¡IIÍIHÍCOT imper i i , cosque 
iiiseqitendi, et e o n m naves tlepracdandi conccdilur. \\ — un SA-
KiiiAiv La certificación que llevan las embarcaciones que van 
de un p i i t i ' l o á olro, de no haher pesie ó contagio en el paraje 
de su sal ida; [en cuyo caso so l lama PATESTK LIMPIA, y por el 
contrar io SUCIA, si eslft conlagiado el p u n i ó de donde proce-
den.] t.itterae sa lubr i ta tem testantes. \[ PATH terns ÜR CONTHA-
niAi tcA. CAUTA IIK CONTÍIAMAUCA. [1 I.KTOAS PATKNTIIS. V, I.ÜTHAS. 
PATENTEMENTE, adv. m . Visiblemente, claramente, sin es-
torbo ni embarazo. Patenter, a p e n é , 
f PATEKTJSIMAMENTE, adv. n i . sup. de PATRNTBMKSTB. 
PATENTÍSIMO, MA. adj . sup. lie i'ATE.vrn. Pntentissimtts, 
aperiissimits. 
PATENTIZAR, a. Hacer patenta ó manifiesta una cosa. De-
monstrare , patefarere. 
PÁTERA, f. Vaso baslante ancho de boca y de poco fondo, d e 
que se usaba en ios sacrificios anliguos. Palera. 
PATERNAL, adj. Io qne es propio del padre. Se dice ordina-
riamente de lo que pertenece al á n i m o . Paternas. 
PATERNALMENTE, adv. m . De un modo propio ó digno du 
un padre. Animo paterno* 
PATERNIDAD, f. La cualidad de padre. Patria d ign í tas . || 
Tra lamienlo que en algunas religiones dan los religiosos infe-
riores ÉL los padres condecorados de su ó r d e n ; y que los secula-
res dan por reverencia á todos los religiosos en general, consi-
d e r á n d o l o s como padres espirituales. Paternitas. 
PATERNO, NA. aitj. Lo que pertenece al padre, ó es propio 
suyo, à se deriva de él. Paternus. 
PATERNÓSTER, m. PADRK NURSTRO, por la o rac ión . |] PADHB 
N U R s r r t o , por la cuenta del rosario. || fam. E l nudo gordo y 
apretado. Nadus crassior et pressior. 
* PATETA, m. Apodo que se suele dar al que tiene algún -vicio 
en la con Ion nació i i dft los ptes ó de. las piernas. Gressn dispar, 
claiidus. II Personaje imaginar io , de que se hace uso en algu-
nas frases familiares, para denotar que alguna cosa se ha des-
I ru ído 6 perdido; como.- ya se lo ilcvrt PATETA. |j «o LO IIÍCIE-
RA, Ó «O 1,0 DUKItA , Ó SO DIJERA MAS PATETA. lOC. fam. COIl 
que se pondera la « r a n disonancia que causa alguna acción ó 
expres ión , ft'ec íioino p lane rml icus faceret ^aut diceretj . 
PATÉTICAMENTE, adv. n i . De un modo palé l ico . Pa ihe l icè . 
PATÉTICO, CA. adj. En la elocuencia y en la poesía se aplica 
íi los discursos y pensamientos cuya fuerza y vehemencia exci-
ta en el á n i m o diversos afectos, pcne l r ándo lo y c o n m o v i ú n d o -
fo. Pattieticus.W Se aplica á la música expresiva y vehemente, 
que excita la compas ión , el dolor, la ira, la tristeza y las otras 
pasiones que afligen ó eonnuicveri et animo. Pathetuus. 
PATIABIERTO, TA. adj. El que llene las pierna* torcidas 6 
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irregulares, y separadas una (¡e otra. Divai icaiis c r u ñ b u s homú. 
PATIALBILLO. m. Cuat i rúpedo, PAPIALBILLO. 
+ PATIANCHÜ, CHA. adj. K l que tiene grandes palas ó unos 
pies muy apNnlados. 
+ [MTíBLAINCO. CA. adj. Se ditífi í)o los animates que Üencn 
los patas blancas. II i ' E B i t i z I-ATIKLANC*. V. PEBDIZ. 
t PATIBUEY, m . joc. Sátiro con palas de luicy. 
PATÍBULO, m . Lugar en que se ejecula la pena de muerte. 
Patibuhtm. 
f PATICA, f. (1. de PATA. 1) PDNHR l í B PATICAS KS I.A CAI.I.R. 
fr.'Despcdir á alguno ccliAndole í u e r u (le su [Sob ra {¡per jud i -
ca el su.] casa. De domo ejicere. 
t PATICALZADO, DA. adj. Se aplica á las uves que l ienen 
plumas hasta los piós. Plunilpes. 
1 PATfCO. m . (1. de PATO. 
PATICOJO, JA. adj . fam. COJO. 
PATIECILLO. m. d . de CATIO. 
PATIESTEVADO, DA. adj. ESTBVADO. 
PATIHENDIDO, DA. adj que se aplica al animal que tiene el 
pié Hendido ó d iv id ido en dos parles. Bífidas. 
* T P A T I L L A , f. d . de PATA. II E n la vihuela cierta poslura 
do la mano i iq i i iu rda en los trastes- D i t f i t o r m posii'to quaedam 
m e t t h a r â . \\ l íá i t t . Hierro largo clavado en el codaste del na-
vio, en el cual se prende el t imón por unas sorlijas, para que se 
mueva con facilidad. Fermm n a u t i c i m nt lmcmii . || iíi» alsí imas 
llaves de la* armas de fuego, la p i e m que descansa sobre el pun-
ió para díspar ju ' . Cainpi t l iac ii j i iene ruada. || l.a p o r c i ó n de 
pelo ( j u e se deja crecer desde la sien abajo. Barbae superior 
pars, auriculae p r ó x i m a , jj I,a charnela de las hebillas. CU SAN-
DÍA, e n Cartagena de Indias.] 11 (>!• E l diablo; y asf se dice : vál-
gate PATILLAS. [ S e g ú n se t-e por e l mismo ejemplo, PATILLAS 
en este siquificutlo ex sinjíular, y no jibiral.T Cncoilaeuwn. \\ 
I.EVAMTARKR PATILLA. Ir. Exasperar á alguno, hacer que pier-
da la paciencia. Acri ter verbis lacessere. 
T PAT1LLO. i n . d. de PATO. 
* PATIN, m . Cd. de PATIO.] Patio p e q u e ñ o . Imptu i i ium. [\ Are 
de unas qui n c e pulgadas de largo. Tiene el pico verdoso, la ca-
tieíu, el cuello v el tonta negro, el ped io , vi v ic i i l re y las c o l i l -
las de la cola "blancas, las alas negras con algunas tnanohas 
"blancas, y los pies verdosos. Se a l i í n e u i a de peces, y vuela y 
corre sobre la superficie (le las ayuas. Fullea a i r a . || I n s l r u -
m e ó l o d e h ie r ro b r u ñ i d o por la par le inferior, que se ajusta á 
lo largo de la suela del /.apalo por medio de unas correas, y sir. 
ve para eaminar con mpicli 'í sobre t i hielo. Ferreum c u l t n m 
ca lc r í s aptatitrn, cujus ope cursores s u p r á gelu celeri ter d i l u -
buiitur. 
PÁTINA, f . Una especie de ba rn iz duro, de color aceilunado 
y reluciente, que por la acción de la humedad se forma en las 
estaluas, bustos, medallas v otras piezas de bronce ó de nu-lal 
de campanas. Alutgo. H F.l lono seidado y apacible que da el 
tiempo á Irts p'mluras al fileo. 
PATINKJO, PATINILLO, m, d. de PATÍN. 
+ PATINO, m . d. an l . de PATO, PATITO. 
* PATIO, m . K l pal io CP-I p l ano] cerrado con paredes ó ¡la-
terías que en (as casas y ol ios edíl ieios se deja ;t¡ descubierto. 
Implttvium, p e r i t t y l i s m . \\ En los coliseos el á r ea que m í d i a 
enlre ias Iúne las y la entrada p r inc ipa l . Area in t l ieatris . || El 
espacio que m é d i a cnirc las lineas de árlioles y el t é r m i n o ó 
mán ícn de un eanipo á ol ro . T e r m í n a l e spatium. 
•i PATISECO, CA. adj. p . Cub. Dícesc de la fruía q u e se mav-
cl i i la y seca án l c s de l l ega rá sazón . [| niel. p . Cult, DUSUIRIIIADO. 
^ PATITA, f. d. de PATA. - • 
PATITIRSO, SA. fidj. fain. E l que por algún accidente repen-
tino s e queda sin sentido ni mov imien to en las piernas ó piés. 
PeJibits rirjeniibns {\ El que queda sorprendido por la novedad 
ó e jJra í icza qtte le cansa algo (ta cosa. Sinpef í ic ius . |] El que por 
presunción ó afcclaeion anda m u y erguido y tieso. Erecto cor-
pore vnnè procedens. 
í PATITO, m . d . de PATO. 
PATITUERTO, T A . adj. que se aplica ;'i la persona ó animal 
que tiene las piernas 6 palas torcidas. Varus. II Se dice de lo 
3ue no lleva rec.lilud en la l ínea que debe tener. Suele deci i : • o las letras ó renglones, oíiíiijmt*. 
* PATIZAMBO, BA. adj. E l que liene las piernas torcidas i . . 
cia afuera. Vagus [ Valgus^, pansas. 
* I PATO, TA. adj. RMPATADO. Se usa regularmente en a l b i -
nos juegos dk'iemlo-t las bazas son PATAS. Aiquule. | | n i . y f. A~ve. 
XSSAll. II PATO, GANSO Y ANSAHON, THKS COSAS SUBSAN V UNA 
sos, ref. que reprende á los que usan de muchas palabras para 
decir una misma cosa. Grafts verba mvl i ip l icas , \\ PATA its I.A 
TRAVIRSA. expr. q u n se dice cuando alguno Ha cit¿ar]ado á oiro 
en alííima cosa, y él ha sido engañar lo en otra ; que rs lo misino 
que decir, <|»e IKIÍÍ quedado ¡íiuaics. .ü ' /uom snrlem sus iu l i -
VIUS | i K l . PATO "i EL I . H C l r O S DEL CUCHILLO AT. ASADOR. T e f . <\W. 
denola la facilidad con que se corrompe la carne de eslos an i -
males. Semel occisum animal pr tu i i s appomio. \[ GSTAH Ó VEMU 
ele. MECHO UN PATO ít PATO HE AGITA. I r . lisiar muy mojado 
sudado. Valdè madefaatun esse. \\ PAGAR VI, PAIO. Ir , fam Pa-
decer ó í l eva r «lí;«fio la peiia ó casligo no merecido, <> [ por el 
mal ] que ha causado olro. Alienas pomias dare, luere p i o a l io . 
l ' A T 
PATOCHADA, f. Disparate, d e s p r o p ó s i t o , dicho necio ó gro-
sero. S t i t l t i loqu ium, rusiic'e d ic t t im. 
i PATOJADA (JUGAK DE) , fr. ant . Jugar de concierto ó cu-
tend iéndose dos jugadores contra un tercero. 
i PATOJEAR, n . />. Cub. Tener dificullad en andar aquel á 
quien se le tuercen los p i ú s . 
t PATOJERA, f. p . Cab. La acc ión y efecto de patojear. 
* PATOJO, JA. adj. Et que l iene las piernas ó piés torcidos 
ó desproporcionados, é i m i l a al palo en andar meiieamio el 
cuerpo de nn lado á oh o. Varus, valgus. [ \ \p . Cub. E l que lie-
ne los pies torcidos h á c i a fuera por el tobillo ] 
PATOLOGÍA, f. La parle de la medicina que Ira la de la natu-
raleza de l a s enfermedades, de sus causas y s í n t o m a s . Patito-
logia. 
PATOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente 4 la pa to log ía . Pa-
Ihologicus. 
PATON, NA. adj. líl que tiene grandes ó disformes piés d pa 
las. PediOus defonuis. 
PATRAÍiA. f. Noticia fabulosa ó ment i ra de pura iiiveitcion 
toda. Comtnentum anile. 
•f- PATRAÑERO, RA. adj. E l que es amigo de p a t r a ñ a s . 
PAT RA SUELA, f. d. de PATRAÑA. 
f PATRAÑUELO. m. Colección de p a t r a ñ a s ó cuentos. 
* PATRIA, f. E l lugar, ciudad ó pa í s en que se [un 'jue nnol 
ha nacido. Pa t r i a . || — CELESTIAL. E l cielo ó ¡a gloria, ¡ieam-
rum sedes. [| — cosiun for. Se l l a m a a s í á M a d r i d , por cuaEilo 
las leyes a u l o n z a » en la capilal la p iác l iua t ie eierlas diligen-
cias , cuando no pueden hacerse en el pueblo do la naturaleza 
ó vecindad del interesado. 
PATRIARCA, m . Nombre q u e se da ã algunos personajes del 
Antiguo Teslamenfo, por haber sido cabezas de dilatada;; y nu-
merosas familias. P u n i m c h a . ¡| T í lu lo de dignidad contediría 
« los obispos de ¡tlgunas iglesias pniieipalcs, ramo al <le Ale-
j a n d r í a , Jerusalen y Constantinopla. Episcapits aulii¡tii.m¡ime 
alicujus cectesiae, pa i r iu rchae t in t ín insic/nítiis. || Tílulo dç 
dignidad modernamente concedido por el papa ñ algunos prií-
lados s i n pjercício ni j u r i s d i c c i ó n ; como PATIIIAIICA d e \ns In-
dias. Episcopus doimis regiae in l l i sp tn i i i l ad l i i i l i t i fnni pa-
t r i a r cha turn euecfis. [I Cualqnici'a <li; los í lindado res ile lasiir-
denes religiosas. Cujuslibet ordmis regularinin ins t i tu tor . || CO-
MO UN PATÍUARCA. e\pr. de que se u s a para ponderar i;is coino-
didaiies de alguna persona; y a s i se dice r tiene u n a vida cono 
UN PATÍUARCA. Kiíii gaudens dei ta is plend. 
» PATRIARCADGO. m . [ a n f PATRURCABO. 
«CPATRIARCADO, m . ] La dignidad de patriarca, f ^ p i m -
vhat/ts. || El l e r r i lo r io de la j u r i s d i c c i ó n del patriarca. Pniriai-
vkatus , pat r iarchae dioecesis d i t to . [] El l iempo que unool!-
licne la d ignidad de patriarca. Tempus quo auctoritate pa-
tr iarchal) güisque ¡ 'nngitur. 
PATKIAHCAL. adj. Lo que loca y perlencce al pal ria rea. Su 
usa t a m b i é n coniosuslantivo femenino por la iglesia, tciTilonu 
y j u r i s d i c c i ó n del patriarca. í ' a i r i a r c h a U s . 
PATRICIADO, ut. Dignidad cons l i tu ídu en el amperio roma-
no por Conslanlino. Pa i r i t ia tus . 
l 'ATRICIANO, NA. adj. Eí q u e sigue ¡os errores de) Jieresiar-
ca Patricio, y l o perlcnecienle á sn seda. Se ma comosuí la t i l i -
VO en l a pr imera acepción. P w í m i i /ifícreíiarcftíie assecla. 
PATRICE DA. com. ant. PAnmcinA. 
PATRICIDIO. m . a id. PARRICIDIO. 
•* PATRICIO, CIA. adj. Lo que pertenece ó es propio de IDS 
patricios. Pnt r i t ia t . N — in . El natural de algún pueblo ó pro-
vincia. Pa i i i t i u s . CU PATRIOTA.] II Cada uno de ios q u « descen-
dían de l o s primeros senadores cslableeidos por Rómulo. Ex 
pa t r i t i o r i tm onl ine n a t í a . \\ E l que obleuia la dignidad deCdcl] 
patriciado. P a t ñ l i o r u m o td in i ei'cctus. [ \ \ p . Am. 31. E l nacido 
en l a A m é r i c a en eoiitrapo&icion del cxlraujero ] 
PATRIEDAD. f. anl . PATBIMONIALIDAD. 
* PATRIMONIAL, adj. Lo que pertenece al pal r imonio. Pa-
íri i í jofíid/i í . | i Lo que pei'icnece á alguno por razón de su patria, 
ó padre. Patrimonhtt is . [ \ \ El que tiene el derecho de pulrimo-
n ia l idad . ] 
PATIt ISIOMALIÜAD. f. E l derecho que tiene alguno por na-
tural u o r ig ina r io de a lgún p a í s , para obtener los benellciosccle-
s iás l icos q u e deben conferirse soio ; i los naturales de él . Oñgo. 
* PATRIMONIO, m . Los bienes que el hijo I i e n e licmiudos 
de su padre ó abuelos. Dona patenta . \\ niel Los bienes profa-
n o s adquiridos por cualquier t í t u l o . Pati i>itoniitm.\\ Los bienes 
propios espiritualizados, p a r a q u e alguno pueda ordenarse;'! 
t i tu lo d i ellos. Bona haeredi lar tu ccclesiac p o l i imoiiio nd-
SCrípla. I] PATRIMONIALIDAD. C II — DE SAN PEDRO. LOS CSladOS 
del s u m o pontífice en l l a l i a . ] 1| —BEAI. . LOS liieiies de la co-
rona, Os decir, los nue v a n unidos à la dignidad rea!, para6=1 
uso y recreo del que la obt iene] . Hona fisci. |j c o N s r n t m FA-
TRIMONIO. fr. Sujetar ú obligar u n a porción determinada de 
bienes para congrua s u s t e n t a c i ó n del ordenado, c o n aproba-
ción del ordinario eclesiást ico. Pítím/ioHiiíiíi ecclesiastiam 
ins t i t í tere . 
PATRIO, TRIA. adj. Lo que perlencce ¡i la patr ia. Patrius. | | 
Lo que perlencce al padre ó proviene de él . Patr ias , p a t e n m . 
II PATRIA POTHSTAU. V. POTEST A O 
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PATRIOTA, m. E l que tiene amor á la patria y procura todo 
su bien. Pati iae fidas. \\ an), COMPATRIOTA. 
PATRIÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente al palr iota ú á la pa-
t r i i i ; y así se dice ¡ tus inlenetoncs eon benéficas y PATRIÓTICAS. 
Ml amarem pfi l r iae per t i n e m . 
PATRIOTISMO, m. El amor de la patria. Pat r ius amor^, in 
patr inm pietas. 
PATROCINAR, m . Defender, p ro í ege r , amparar y favorecer. 
P ro t ege ré , tueri. 
PATROCÍNIO, m . Amparo , p ro t ecc ión , auxi l io . Pa i rodnhim, 
)>roíe<-tio, favor. Jl — DR «ui is i n* sKÑonA. T i íu lo (Ic una liesla 
(IR la sa i t l í i i ina Virgen, coneeilida á la iglesia de Espana por cl 
papa Alejandro V I I , y exleiniida ú lotla la cristiandad por Rc-
nediclo X l l l , que se celebra en una de las dominicas di; no-
viembre. Fe*(inn Patrocina B. M. v. |¡ — OK SAN JOSÉ. Tí tu lo 
que se da á una liesia del patriarca san J o s ó , celebrada con au-
toridad de la sania sede por los carmelitas drscalzos desde ci 
pr incipio de su reforma, nxlendida per la sagrada congrugacion 
de Rilos en ei afio de U00 á la ó r d e n de san Aaus t in , y propa-
gada después por casi toda la cnsUarulad. Celebrase por lo co-
ii i i in en la lereera dominica d e s p u é s de la pascua de Resurrec-
ción, ¡ ' taium patrocina beatx Joseph. 
* PATRON, NA. m. y f. PATRONO, por defensor etc. Patronus. 
ü El que licne el car^o y mando do alguna e m b a r c a c i ó n . D i n 
este sentido solo se usa como sustantivo masculino, y es acep-
ción peculiar del M e d i l e r r á n e o ] m q i & t e r nav i s , nauclems. \\ 
V.\ sanio t i tu la r de alguna iglesia. || \ i \ que se elige por especial 
proteclor de a lgún reino, pueblo ó congregac ión . Patronus. \\ 
El d u e ñ o de la casa donde o l ro se aloja. Es VOK usada en la tro-
pa. Hospet. II El que liene el derecho de patronato en alguna 
cosa. Pittronus. ¡| E l (pie da libertad á su esclavo. Patronus. \¡ 
— m . El decliado que sirve ú e mueslra para sacar olra cosa 
igual. Exemplar, prototypus. \_ ¡1 Agr. El tronco A arbol i lo que 
recibe el ingerto. || p . Am. M. E l que se halla al lrente de i m es-
tablecimiento mercant i l , una tienda à cualquier otro ramo de 
comercio. (] auf. AMO relativamente á su criado ó esclavo.} || — 
I>R ROTR 6 LANCHA. El oticiiil de mar que en los bajeles de guer-
ra tiene el cargo y gobierno del bole 6 lancha. Svnphae prae-
feetas. C II nosni! IIAV PATRÓN NO MANDA MARINÜHO. reí", que 
indica la r íg ida s u b o r d i n a c i ó n que debe guardar todo subdito, 
i) la s u m i s i ó n con que debe obedecer la voz del que manda. ] 
* PATRONA, f. La "alera que en una escuadra sigue tseguiaj 
en dignidad á la capitana. T r b emis secundum i n classe locum 
oliiineiis. 
PATRONADO, DA. adj. que se aplica á las iglesias y benefi-
cios. Patronattts. \ \p . A i : PATRONATO. 
PATRONATO, m. El derecho, poder ó facul ladque tiene el 
patrono, y el conjunto de los patronos de una lundaeion. Pa-
trouciius. II La misma fun d ac ió n de alguna obra pia. Patromi-
ttts. II El cargo de cumpl i r algunas obras pias que llenen las per-
sonas designadas por el fundador. Patrona ais onera. \\ — »ii 
I.KGOS. Vínculo fundado eon el gravamen de alguna obra pia. 
Luicorttm potronatus. \\ — RKAL. E i derecho que liene ei ruy de 
presentar sugeíos idóneos para los obispados, prelacias secula-
res y regulares, dignidades y prebendas en las catedrales, cole-
gialas y o í ro s beneficios. Regius pattonatus. 
PATRONAZGO, m. PATRONATO. 
PATRONAR. a. Ejercer el cargo de patron en alguna embar-
cación mercante. ¿Vwuis onerar ias magistrum agere. 
PATRONERO. m. ant. PATRON, por el que liene derecho de 
patronato. 
f l 'ATHONÍA. f. E l empleo y cargo de patron. 
PATRONIMICO, CA. adj. En t re los griegos y romanos el 
nombre formado del padre, abtielo ú otro predecesor; y s igni -
fica el h i jo , nielo ú olro descendiente. Ad palroinjmicum p e r l i -
neiis. II El apellido que anliguamentc se daba en Espana á los 
iiijos, formado del nombre de su padre; como, de Pero Pé rez , 
de Sancho Sánchez. Patromjmictiw. 
PATRONO, m. Defensor, proteclor, amparador. P r o í e c í o r , 
defensor, pa t roms. \\PATRON, por el que da l ibertad. J /a i iMin í i -
tens. II El que tiene derecho o cargo de patronato. Jure p r ó -
prio patronus. || PATRON, por cl santo t i tu la r ete. Sane tas ec~ 
ctesiae vel c iv l tu i i s aut regn i alicujus tutelaris . || E l señor del 
directo domin io en los feudos. Dominus emphiteusis. 
PATRULLA, f. Partida de soldados en corlo n ú m e r o con dcs-
t 
met. Corlo n ú m e r o de per 
HIÍHI í o e t u s , circiilus. 
PATRULLAR, n. « o n d a r la t ropa en patrullas. Excttbias age-
re, vicos perlustrare. 
PATUDO, DA. adj. fam. E l que liene grandes patas ó pies. 
Plautus. 
t PATULEQUE, adj. p . Cub. RENCO. 
í PATULEyUEAU. n. p . Cnb. RENQUEAR. 
PATULLAR.- n. Pisar con fuer/.a y desatentadamente. Pedi-
bus t e r e r é , quatere. || met. Dar muchos pasos ó hacer muchas 
diligencias para conseguir alguna cosa. Properare, festimive. 
í P A T Z L l i . m. p. i l f j . Especie de heno de una vara de largo 
que nace sobre los pinos. 
. f PAUJ I . m . Ave del P e r ú , de la figura de una pavita peque-
ña, de carne muy gustosa, pues se parece á la del faisán. || p . N . 
Gran, PAVO RBAÍ.. 
t ino á rondar para evitar desó rdenes . Míli lum tnimiputits. || 
t. r l  r   sonas que van acuatlriliadas, l l o m i -
PAUL. m . p ro r in . El silio bajo y h ú m e d o en que so estancan 
tas aguas y después se cr ia yerba. Palustris locus. 
PAULAR, m. ant. Pantano ó atolladero. 
PAULATINAMENTE, adv. m . Poco íi poco, despacio, lenta-
mente. Paulatbn. 
PAULATINO, NA. adj. Lo que procede fi obra despacio ó len-
lamenle. Quod pau la t im fit. 
PAULINA, f. La carta ó despacho de e x c o m u n i ó n que se ex-
pide en los tribunales pontificios, para el descubriniiento de 
algunas cosas que se sospecha haber sido robadas, ú ocultadas 
maliciosaiiicnlc. /tíidí/ieitin. ¡| mel. fam. R e p r e n s i ó n á s p e r a y 
fuerte. Nintis á s p e r a rrprehensio. 
* PAULO, m. n . p. fde va r . ] PABLO. Se usa hablando de los 
papas y emperadores de este nombre. Paulus. 
* PAUPÉRRIMO, M A . adj. sup. [ i r r . de PODRE.] Muy pobre. 
Pauperriuius. 
_ PAUSA, f. Breve i n t e r r u p c i ó n del movimien to , acción ó ejer-
cicio. Pausa, intermissio. ]| Tardanza, l e n l i l u d ; y asi se dice ; 
habla con PAUSA Cmiciai io, tarditas. \\ Más. Breve in lervalo en 
que se cesa de cantar ó locar. Diapsalma, imerva t lum. \\ JUIÍÍ. 
El simio de la PAUSA en la nuisiea escrita. Pau-:ae siymttri in 
musicis. \[ Á PAUSAS, mod. adv. Inlerrmupidameii te , por i n t e r -
valos. Per i i i l e i v a l i a , mor í s interpositis. 
PAUSADASIKNTH. adv. m . Con l en l i l ud , tardanza 6 pausa. 
Lente, cune tan ter. 
+ PA USA DÍSIM AMENTE, adv. m . sup. de PAUSADAMENTK. 
PAUSADISIMO, MA. adj. sup. de PAIÍSABO. 
PAUSADO, DA. a d ¡ . El que obra con pausa 6 lent i tud. Dícese 
t a m b i é n de lo que se ejecuta de este modo. Lei i lus , placidits . || 
— adv. m . PAUSADAMENTK. 
f PAUSAN, NA. adj. ant. BAUSÁN, bobo. 
PAUSAR, n. I n t e r r u m p i r ó relardar u n movimiento , ejerci-
cio ó acc ión . Pausare, in ie rmiss íonem face ré . 
PAUTA, f. Tablil la lisa con lineas s eña l adas , que sirve á los 
n i ñ o s para reglar d papel en que aprenden á escribir, iie/jttta 
sc r ip io r i a , tabella fidiattis i i ts t ructa , lineis in c h a r t á ducc i i -
dis. II mel. Cualquiera inslrumento que sirve para gobernarse 
en la ejecución de alguna cosa. Regula, exemplar . || met. De-
chado o modelo; y así se dice .- la vida de los sanios es nuestra 
PAUTA. Regulo, exemplar. 
t PAUTADA, f. Cada cinco rayas del papel paulado para m ú -
sica. 
PAUTADOR. m . El que paula ó hace paulas, fíegnlarum ve l 
t abe l la rmn art ifex, l inearum in c h a r i â ductor. 
1 PAUTAR, a. Seña la r el papel por la paula. Chart am lineis 
ope tabetlae d i ta i s instruere. \\ mel. Dar re ídas 6 d e l e r m í n a r 
el modo de ejecular alguna acción. Da i g e r e í regulam pruebe-
re. \\ Jl/t í í . Serndar en tú papel las rayas necesarias para escribir 
tas nolits musicales. Lineas musicas ¡n c h a r t á ducere. 
* PAVA. f. Ave, ia hembra del pavo. Pavo femina. [ U n i e i . 
La mujer sosa y falta de. gracia.] || ANDAI.T.O PAVAS, expr. l a in , 
que se usa para significar el guslo y complacencia en lo que so 
ve ó se oye. y lambien sirve para reprenderlo, cuando es repa-
rable. P l a u ú e n d i , aut eti ion repi ehendendi verbum. [ [| PELAR 
I.A PAVA. fr. Murmura r por pasatiempo ] 
PAVADA, f. La manada de pavos. Pavarum grex. | | r.A PAVA 
OA. Juego q u á u s a n los muchachos s e n t á n d o s e en rueda. Qui 
dam tudus pueroru'm sic dictus. 
* PAVANA- f. Danza españo la grave y sé r ia , y de m o v i m i e n -
tos pausados. Tripudiuni quoddam grave. \\ El t añ ido de la « lan-
za de esle nombre. Tr ipud i i gravi ta tem et tent i ludinem fidibus 
i in i t a r í . \\ Especie de esclavina que usaron las mujeres para los 
hombros y el pecho. Operculum collure mul ierum. CII TOCAR 6 
ZURRAR I.A PAVANA, fr. AZOTAR. f| ZURRAR LA PAVANA, fr. met . 
p . Cub. Veneer â olro en cualquiera clase de contienda.] 
f PAVERÍA f. La manada de pavos. 
PAVERO, RA. n i . y f. El que cuida de las manadas de pavos 
ó los anda vendiendo. Pavorum curator aut venditor. 
PAVES, m. Especie de escudo oblongo. Clypeus, scutum ob-
long um. 
PAVESA, f. La partecilla ligera que salla de alguna malaria 
inflamada à de una vela encendida, y acaba por eonvertirsR en 
ceniza. |] E l moco que se forma en el pübüo ele la vela, y se cor-
ta con las despabiladeras, porque amoi'ligna !a luz. F a v i l l a . || 
ESTAR HECHO UNA PAVESA, f r . mel. y fam. Estar muy extenua-
do y débi l . Niinls g rac i l cm, extenua turn esse. |[ SEU UNA PAVE-
SA, fr . mel. y fam. Ser muy dócil y apacible. Faci lem, lenem, 
h i í w a n w n esse. 
PAVESADA. f. EMPAVESADA. 
f PAVESNO. in . d. ant. de PAVO. E] pollo del pavo. 
PA YESON, m. aum. de PAYES. 
i PAVEZNO, m . ant. PAVESNO. 
* PAVÍA, f. Variedad del melocolon, que es de color r o j o , y 
de carne muetio mas tierna y delicada. Persici va r í e l a s . £ || 
ECHAR POR LAS Olí PAVÍA. íl". DISPARATAR.] 
PAVIANO, NA- adj. ant. E l natural de P a v í a , ó lo pertene-
ciente á aquella ciudad. 
* T PAV1CO, CA. m . [ y f . ] d, de PAVO, TA. 
PÁVIDO, DA. adj. Poé t . Medroso, t ímido . Pavidus. 
m m 
8i4 
P A V r t O X . m. La mechii ó parle de seda, lana6 estopa que 
pende aljio separada del copo de l¡i rueca , y suele caer y des-
perdiciarse, t ' lacci seriei out lanei ex fuso deeidentes. 
f PAVMXO, LLA. m . y f. d. de PAVO, VA. 
PAVIilIEiSTü. m . Cualquiera de ios píaos solados de im ed i -
fido. Pa i imtnlum. 
PAVIMIEISTO. in . ant. PATIMESTO. 
PAVIOTA, f. Ave, GAVIOTA. 
t PAVJOT1!. adj. an l . Falso, (ni idor, seymt parece. 
PAVIPOLLO, m . IÍ1 pollo del pavo. Melcarjriolm, yaUopavo-
tñs pllltlíi. 
t PAVITO, TA. m . y f. d. de PAYO, VA. 
* PAVO, VA. m. y f. Ave de unos Ires piiís de long i tud , que 
tiene el cuello largo, el cuerpo hor izon ta l , ovalado, por lo co-
m ú n n t ' i í ro , c a n listeros cambiantes verdes ó a z u l e s , y las alas 
ligeramente manchadas de Manco, l ín la nuea tiene en forma 
de una cresta cotgmilü una piel rugosa, quv se extiende dehajo 
del cueHo, y que es de color m a s ó m é n o s encarnada, blanca d 
azul íi voluntad del an imal . Til macho se distingue por un fleco 
de cerda (pie tiene on el pecho. Melenyiis, gaU(>pavo.(_{\ —- adj. 
n i . n iel . Jil muy hinchado. Tómase t a m b i é n por descachado.] 
II — CARBONERO. AVB de umis cinco pulgadas de l a r s o , que t i e -
ne el lomo y las alas de color pardo verdoso, el vientre verde 
roj izo, el pico y l a cola negra, y d e s d e esla hasta la m a n d í b u l a 
in ter ior IK corre p o r e i vientre una faja n e j í r a , que se caliendo y 
se parte por l o s lados del cuello, dejando l ibre e l prcho . inic es 
blanco. Se a l í inen la de insectos. Parus major. {_l ' rwgi l ln lapo-
j i i f a . } I] — >]Altivo A * o d e un pié de la rgo , de color pardo p o r -
ei lomo, y b l i i n c o por e ] vientre. Tiene el pico y los piiís encur-
narforf, las u ñ a s nc ' - i r . t s , y fa.-í alas p a r d a s oscuras con algunas 
manchas d l a i n v i s , VA macho en el t iempo d e los zelos siTvislc 
el cuello d e plumas largas,^' pierde las de la e a h e z a , que en l u -
gar de ellas s e llena de luherculos encarnados Trinan p w j u n x . 
jl — iii¡*r.. Ave de (res pies ih ; largo; y el maeiio l icúe l.t caiicza 
y el cuello azul con cambiantes verdes y violados, ntatizadosde 
oro, y sohrc a q u e l l a un penacho de plumas verdes con c a m -
biantes de o ro ; el cuerpo de color de rosa anubarrado de verde 
y dorado, las alas y la coU encarnadas. E n el tiempo de los ze-
los adorna su cola con una porc ión de plumas de dos pies de 
largo, verdes con cambiantes de oro y a z u l ; en cuyas e x t r e m i -
dades hay una mancha oval compuesta de anillos c o n c é n t r i c o s , 
pardos, af.ulcs y dorados, y en el medio una mancha de azul de 
zafiro con cambiantes de verde esmeralda. Estas plumas las ex-
tiendo ¡i su arbi t r io formamlo un c í rculo ver t ica l , que presen-
t a , herido con los rayos d e l so l , los colores, el resplandor y el 
b r i l lo de todos los metales y piedras m a s preciosas. La l i c m b r a 
es algo mas p e q u e í i a , de color ceniciento eon rambianles ver-
des en el niel ¡o, y no tiene minea ¡a hermosa cola que el m a -
cho. Pavo o i s l n i i i x . £11 eo.MHR PAVO. fr. p . Cub. fio bailar por 
falta de c o m p a ñ e r o ó c o m p a ñ e r a 3 
* PAVON, m. Ave, PAVO REAL. H Cons te lac ión Celcsle que es-
t á cerca del polo a n l á r ü c o . Pavo coelestis. £11 p. (Y. Gran, e t n -
DINATA , pez.] 
PAVONADA, f. Paseo breve ú otra diversion semejanle que 
se toma por poco t iempo. Animi re laxa Ho. \\ met. La ostenta-
ción ò pompa con que alguno se deja ver. Pomposa ostentat io . 
(} D A i t s f i UNA PAVONADA, fr. fam. I r á recrearse ó dher l i r se . Ge-
nio indulgeie. 
PAVONADO, DA. adj. que se a¡}liea al color azulado oscuro. 
Se usa como sustantivo en la lerminaeion masculina. Yiolaccits. 
PAVONAR a. Dar al h ierro color azulado oscuro. Fcrrum 
v io l áceo colore ins ignire . 
PAVONAZO. n i . Vint . Color mineral rojo oscuro ít manera 
riel c a r m í n , por quien suple en la p in tu ra a! fresco. l ' íolaceus 
color. 
PAVONC1CO, L L O , TO. m . d. de PAVÓN. 
PAVONEAR.!) . Hacer alguno vana oslentacion de su gallar-
día 6 de o i rás prendas. Se usa í r c c n e n l c m e n l e como verbo re-
c íproco . InauHcr g lo i i n r i , pavoii ix ins i i t r i ncedúre , povonem 
agere. | l niel . fam. Tiaer íi u ro entretenido ó hacerle desear a l -
guna cosa. P ro iHi í í í j atiqiietn i l ludere. 
i PAVONEO, m . El acto de pavonearse. 
PAVOR, m . Temor con espanto ó sob resa l ió . Pavor. 
PAVORDE, n i . P r e p ó s i t o de alguna comuniriad. s o d a l i M ec-
clesiaslici praeposiias. \\ En la iglesia metropoli tana y en ta 
universiiiacl de Valencia, t í tu lo de honor que se da á algunos 
ca tedrá t i cos de teología , c á n o n e s 6 derecho c i v i l , que tienen s i -
l l a en el to ro después de los c a n ó n i g o s , y usan háb i tos canon i -
cales. Pitl/licHX professor iheologiae vet j u r i s . 
PAVORDEAR, a. JARARDEAU. 
PAVORDÍA, f. La d ign idad de pavorde. L lámase lamhien PA-
TORDÍA el derecho de percibir ios frutos de la dignidad y el te r -
r i t o r i o en que los goza. Praeposiiura. 
t PAVOR ORE. m PAVORDR. 
+ PAVORDRÍ.V. f. PAVORDÍA. 
PAVORIDO, DA. adj. DESPAVORIDO. 
PAVOROSAS!EME. adj . m . Con pavor, pavide. 
PAVOROSO, SA. adj. Lo que causa p a \ o r Paieudus, pavo-
tem iiiciitiens. 
PAVURA, f, PAVOR. 
PEA 
f PAYARA. í. Pez grande y de buen sabor de los rios del Or i -
noco, que sa l í a muy alto fuera del agua. 
PAYASO, m . El que en los volatines y fiestas semejantes haco 
el pape! de gracioso con ademanes, trajes y gestos r id ícu los . 
i l i imis r id icu lus , qui i n ipeancut i s i n idendum se praebei. 
PAYO, YA. adj. E! n^veslc, v i l l a n o , y zafio ó ignorante. HIIJ-
l i a i s , agrestis. II l i en» . Pastor. H n . p . de var. PEJ.AVO. 
* T PAZ. f. V i r t u d (¡ne pone en el á n i m o la t ranqui l idad y 
sosiego, opneslos ¡i la tu rbac ión y jiasiones. Es uno de los do-
nes del E s p í r i t u sanio. Pax. j] La p ú b l i c a tranquilidad y quie-
tud de los reinos, en con t rapos ic ión á la guerra. Pax, l un iqu i t -
l i las . II El sosiego y buena corresiiondencia de unos con otros, 
especialmente en las familias, en con t rapos ic ión á las disen-
siones, rh'ias y pleitos. Pax. II Genio pacífico, sosegado y apa-
cible. Qnieia indoles, ingcmum mi le . || El ajusto ó convctiio 
que se concuerda entre los p r ínc ipes , para dar la quietud á sus 
pueblos, especialmente después de. las guerras. Pox c o n s t i t u í a . 
(I En ia misa se l l ama la ceremonia en que el celebrante besaia 
patena, v luego abraza al d i á c o n o , y este al subd iácono ; y en 
las catedrales se da á besar al coro una imagen ó rel iquiu, y á 
los que hacen cabeza del pueblo. L l á m a s e también PAZ la mis-
ma rel iquia ó i m á g e n . Osculam, caeremonia (¡uaedam cecte-
siasiica. II E n el juego se loma por la igualdad del caudal ó del 
dinero que se expone, ilc modo que no hay pérd ida ni ganan-
cia ; ó la igualdad del n ú m e i o de l a n í o s de'una parle á otra, ¡n 
Indi discrimine aeyual i tas . || La igualdad en las cuentas, cuan-
do se paga enleramente el alcance ó deuda, (fimo aequalix vei 
par. I] met. E l desquile 6 correspondencia en las acciones ó pa-
labras que in lervienen (le un sugelo á otro. Injnriae p ropuha -
l i o |] La salnlaeion que se hace dán ih i se un beso en el roslro 
ios que se encuentran, después que liá tiempo que no se han 
visto. OscnUtin, sal t i ta tío. [| Se usa como interjección, para po-
nerla ó solicitarla entre los que r i ñ e n . l ic i t p ax ! | | — OCTAVIA-
KA. met. Gran quie tud y sosiego; por semejanza á la que goza-
ba el universo en la E n e a r n a c í o n del Verbo divino en tiempo 
de Octaviano Augusto. Magna t r a n q u i l i n a s . \\ PAZ SEA IÍN KSTA 
CASA. Modo de hablar con que se saluda geuerahnenle, cuando 
se entra en ella. Pax hiñe doumi. || PAZ Y PAN. expr. con que 
se significa que estas dos cosas son la causa y fundamento p i m -
pai de ia quie tud públ ica . Punis et circenses. || Á I,A PAZ nrc 
DIOS. fam. Modo de hablar con que se despide alguno de otro 
ó de alguna conve r sac ión . Voleas. .¡ j ANDAR I.A PAZ POR EI. co-
no Cí" POR Ei. CORRO], fr. mel . y fam. [_ Poner paz donde hay 
disturbios; y po r esto suele lomarse á veces por lo mismo qufij 
haber r i ñ a s y desazones en alguna comunidad ó familia. DÍÍÍI-
dia gras'.ari, serpere. || CON PAZ SHA DICHO, fr. Con benepláci-
to , permiso ó sin ofensa. Pace el venid- ilicium ,s¡í. ¡j UAII I.A 
PAZ. fr. Dar un abrazo, ó dar á besar una imágen en señal de 
paü y f r a í e r n i d a d , como se hace en Jas misas solemnes. In clia-
r i l a i i s signum anip lec l i , deosni la r i || DAR PAZ 6 DAR I.A PAZ. 
fr. anl. S.-dudar á alguno b e s á n d o l e en el rostro en señal de 
amislad. ^ T a n i b i c u denotaba la acc ión amistosa de poner ias 
manos sobre ios hombros . ] ]| DHJAR PAZ Á ALGUNO. I r . KO 
inquielarle ó molestarle. Qaiclum relinqaere. |[ DUSCASSAII EN 
PAZ. fr. Salvarse, conseguir la hicnaveuluranza. l'iadosamenlo 
se dicede lodos los que mueren en la re l ig ion católica. Aeteritit 
bealiludine f r u i . \\ v.s v iz v HAZ. loe. que vale con vista, y 
o o n s c n l i m í e n l o . || IR R?* I-AZ 6 eos I.A PAZ DR DIOS. fr. con (pie 
cortesanamente despide alguno al que estaba en su compañía 
ó conversac ión . Abi , salvas sis. \\ MKTEK Ó POMSR PAZ Ó EN PAZ. 
fr. Mediar ó interponerse entre los que r iñen ó contienden, 
procurando apaciguarlos y ponerlos en r azón . Wixam sedare. 
II REPOSAR EN PAZ. fr. DRSCANSAR KS PAZ. |j SACAR Á PAZ Y Á 
SALVO, fr. L i b r a r á alguno de lodo peligro ó riesgo. Liberare, 
incolumem reddere. \\ SER MORO DR PAZ. fr. Tener ca rác le r pa-
cífico. \\ VAYA F.N PAZ, Ó VBTB KN PAZ f) CON LA PAZ DE DIOS. 
VAYA CON Dios, ó VKTK CON DIOS, fíisccdenles salutoiidi verbo. 
II VENIR EN PAZ. V e n i r sin á n i m o de r e ñ i r , cuando se temia lo 
contrar io. P l a c i ó animo a c c e d e r é , adven tare, ingredi. 
PAZGUATO, TA. adj. Simple, que se pasma y admira de lo 
que ve ú oye. Stupidus, sttdtits. 
t PAZO, ZA. adj. ant. Loco, disparatado. Es voz tomada del 
i l í iüano . 
PAZOTE. m . Planta que crece hasta la altura de un p i é ; lie 
ne las hojas estrechas y crasas, las flores pequeñas y dispuestas 
en racimos en la extremidad de los latios, y las semillas ne-
gras, redondas y m u y menudas. Toda la p lañ ía despide un olor 
a r o m á t i c o , y tiene un gusto semejanle a l de la nuez moscada. 
Veperonia í i n e a r i f o t i a . 
i PAZPCERCO, CA. adj. vulg . ant. Muy puerco. 
t PAZQUE. contrae, anl . de PARECE QUE. 
P E 
* [ P E . f. Nombre de la d ú e í m o c l a v s letra de nuestro alfa-
helo. II prep. an l . POR.] ]| DD PH i PA. mod. adv. fam. Enlera-
nienle, desde el p r inc ip io al l in . l u l e g r è , omniii'o. 
* PEAJE, i n . El derecho que se paga por sacar, entrar mer-
cade r í a s , ó pasar ganados, [ > aun personas,] por algunas par-




P E C 
PEAJEItO. m, El que cobra el t r í bu lo ó peaje. Vcctiyuliuin 
exactor. 
PEAL. m . La parte de la m é d i a ó la de otros p a ñ o s <|iic cu-
re el p i é L'da, petlulc. [| MÉdia sin niú que se anjela íi este con 
 I n i b i l l u . II f i im. La persona inú t i l y lurpp. Ifomo vii is . 
PEANA, f- La basa ó pedestal sobre que eslíi eolocada atíjuna 
estalua ó figura. Suppettfineum, basis. \] La tar ima que hay de-
lante tiel al iar arr imada íi él . Al ia r i s suppednneum. |¡ POR I.A 
PEANA su AuonÁ E i , SANTO, expr. fam. con que se denota que 
uno hace la corte ú obsequia á una persona, nor ganarse la vo-
Innlad d e olra que liene con ella iiUima rriaeion ó amistad. 
Procennn g r a i i n propinquorum airticiíiá q u a e ñ i u r . 
PEAÑA, f . PEANA. 
(• PEAÑO. m. ant. ALHIJA ó ADORNO. 
h P E A Z ü O . m . PBAJB. 
PEBETE, m . Composic ión a r o m á t i c a , courcecionada de p o l -
vos odor í feros , que encendida echa cJe sí un humo muy fra-
gante, y se forma regularmente en figura de una var i l la . Sitfíi-
ineniiim. II Por ant í f ras is se l lama cualquier cosa que tiene mal 
olor. Foetiditm sujftmen. \\ L laman los polvoristas aquel caftu-: 
t i l lo í o r m a d o de una masa de p ó l v o r a y otros ¡n^ red ien tcs , que 
sirve para encender Jos artificios de fuego. Massa ex n i t ra to 
pidvei e ín vi rgulam disposita. 
* PEBETERO, m . rERFUMADon, vasija. [ [j p. Per. Especie de 
colunita que hacen en las minas de la plata virgen amalgama-
da con el azogue, que so extrae con et íue^o á t ü e s de fundirla. 
Híiecnse lanibicn leoncilos y otras figuras.] 
PEBRADA, f . PEBRE. 
PEBRE, in . Cierta especie de salsa, que se hace, para sazonar 
algunas viandas; y se compone de pimienta, a/afran, clavos y 
oli"is especias, piperaium coiidiinenuim. [\ L laman en algunas 
parles á la PIMIENTA. Piper. 
PECA. f. Cuakuiiera de las manchas pequeños y de color par-
do que suelen salir en el cú t i s , par l iculanncnle en la cara. ¡ l a -
cn/a, leu l igo . 
PECABLE, adj. El que es capaz de pecar ¡ y t a m b i é n se aplica 
íi la maleria misma en que se puede pecar. Peccandi capaz. 
PECADAZO. m. aum. de PISCADO. 
t PECADESNO. m. ant. E l diablo. 
PEGADILLO, m . d. de PECADO. 
* PECADO, m. Hecho, dicho, deseo, pensamiento ñ omis ión 
contra la ley de Dios >• sus preceptos. Peccamm. \\ Cualquier 
cosa que se aparta de lo recio y justo, ó que falta íi lo que es 
debido. Peccatum, defeelus. jj El exceso en cualquier linea. Pec-
Mtmn. II fam. E l diablo ¡ y a s í se dice: eres el PECADO, fílabo-
ÍIIJ. (I Jueyo de naipes y de envite en que la suerte preferente 
es la de nueve punios , comel i i índose PECAHO en pasar de este 
n ú m e r o . Quídam chartart im Indus. \\ — ACri 'AL. E l aclo con 
que el hombre peca voluntariamente. Actúale peccatum. J| — 
CONTRA NATURA ó CONTRA NATURALEZA. La SOdOUlfa Ó C u a l q u i e r 
olro pecado carnal contrario á la generac ión , t tasculorum con-
a é U i t s ; utasturbandi crimen. || — nE RESTIAMIUO. El que se 
comete con alguna beslia. Itestinie peccatum. \\ — T>F. COAIISION. 
La obra , palabra ó deseo proh ib ido por la ley de Dios. P u c a -
i i i n i agendo admissum. \\ — nu OMISIÓN. El q u e se cóme le de-
jando de hacer aquello á que uno eslá obligarlo. Peccatum de-
biti omissione patratum. \[ — GRAYIÍ. PRCADÒ s i o n r A i . . \\ — IIA-
DITUAL. El aclo continuado ó la coslumhrede pecar sin enmen-
darse ó arrepentirse. Peccatum habi iu et consueludine (re-
mtenter admissum. \\ — ÍIATRRIAI.. Teol. La a rc ión c o n t r a r i a á 
fa ley, y cuando el que la ejecuta, ignora inn i i lpab lcmcníe su 
malicia ó p roh ib i c ión . Peccatum mat t r ia te . \\ — MORTAL. La 
culpa que pr iva al hombre de la vida espiritual de la gracia, y 
ic hace enemigo de Dios y d igno de la pena eterna. Peccíiiui» 
¡¡ravius, lethnle. \\ — KBFASHO. E l de sodomía Cy el de bcslia-
l idad ] por su torpeza n obscenidad. Nefandutn peccatum. |] — 
o m c i N A i . , Aquel en que es concebido el hombre por descender 
(iü Adan. Peccatum orU/inale. ||—- — mel. f a m . La desgracia 
deque part icipa alguno por la re lac ión que tiene con olra per-
sona 6 con a lgún cuerpo. Qnod alterius cansA í m p u t a t u r aitei i . 
CII met- La fulla que tiene cualquier cosa desde su pr inc i -
p io . l \\ — VENIAL E l que levemente se opone á la ley de Dios, ó 
por Ta parvidad de la materia, ó por f a l l a de plena advertencia. 
Peccatum levius, veniatc. || COSOCRR ALGUNO SU PECADO, fr. CON-
FESARLE. Seje r e i i m aqnascere, conf i tc i i . {\ DE MIS PF.CAUOS. loe. 
con que Fe significa algún afecto particular acerca del suyelo 
f) cosa en [ d e ] que se habla; y así se dice: estas cuenlas DK MIS 
PECADOS. Poena peccatorum mcon im. \\ EL PECADO IIR LA LEN-
TBJA. f a m . E l defeclo leve q u e alguno pondera ó exagera mu-
cho. Levis citlpn vel imaginar ia . || RSTAR KN PECADO, fr. Estar 
mal 6 sumamente desazonado con a lgún sugnto 6 especie. X-gre 
al iquid ferre vel odisse. |J ESTAR iiucno EN PECIDO. fr. con que 
se significa el mal éxito de alguna cosa, ó el efecto contrario A 
lo que se pretendia, P r a v è a l i q u i d fnciuui esse vel contigisse. |¡ 
MAL PECADO. Especie de in te r jecc ión , con que se explica la ( les-
gnicia, el pesar A disguslo. ¡íeit. I| PARAR SU PECADO fr. con 
que se explica que alguno padec ió la pena correspondienle íi 
alguna m a l a a c c i ó n , aunque por la dilación parecia estar o l v i -
darla. Poenas dare, luere. || POR MAL DE MIS PISCADOS, mod. 
adi-, POR MIS PECADOS. || POR MALOS DR BUS PRCADOS Ó DK SUS 
PECADOS, expr. fam. Por desgracia, por desdicha. AduersA for-
tuiiá. [I POR MIS PECADOS, mod. adv. con que se significa el m o -
tivo 6 causa de haber sucedido mal alguna cosa, dando ú en-
I ' E C si; 
lender que es rasligo de ellos. Algunos dicen : pon NEGROS DE 
MIS PECADOS. ÍU peccatorum poetiam C II PRESDER LOS PRCA-
DOS A ALGUNO. Ir. ant. Alisotverle de c l l o s j 
* T PECADOR, RA. m . y f . El que peta. Percatar; peccatr ix 
II E l que eslú Biijelo al pecado ó puede eomelerle. Peccator. \\ 
mel . E l que absolulamcntc fulla ft cualijuier cosa que debia eje-
cular. Peccator, del inquem. J| PIÍCADORA. fam. RAMERA. [ || adj. 
Se contrapone jocosamente a justo, para significar lo conl rano 
que esle, es decir, una cosa que no viene ajuslada ó no liene 
cabal el n ú m e r o que 1c c o i T c s p o i i d c . | | — f . ant. I-KCMIORA.] | | 
PECADOR DE MI! expr. ó. modo de ín le i jecc ion con que se ex-
plica la ex t ráñe la ó sentimiento en lo que su ejeeula, se \ e, se 
oye ó sucede. Vae miht mi&ero! £ ¡| PECADOR FUÍ i o íos . expr. 
fam. ant. con que se aseveraba alguna cosa, como s i se d i j e r a : 
esto es tan cierlo como que he oleiiriido alguna vez íi Dios.l [¡ 
PECADORA DK SANCHA, QUERIA Y NO TENIA BLANCA. l ' C f . ([110 lle-
nóla lo sensible que es no poder salisfacer a l g u n o sus deseos 
por falta de medios. Won uequalis vo l imta t i (acuitas. |] AI. PH-
CADOR cono VINIERE, loe. met. con que se significa que se ha 
de a d m i t i r fáei lmenlc á cualquiera de q u i e n se espera alguna 
ganancia, aunque sea cor la . Quidquiil oblatuin (tter'u non rc-
nunm. 
PECADORA/O, ZA. i n . y f . aum. de PECADOR. 
PECADOltClLLO, L L A , TO, TA. m . y f . d. de PECADOR. 
f PECADRIZ. adj. f . ant, PECADORA. 
PECAMINOSO, SA. at l j . Lo que loca b pertenece at pecado. 
Peccato obnoxias. 
* PECANTE, p. a. [de PECAR.] El que peca, 6 lo que excede 
en su l ínea. Por lo c o m u i i se aplica en la medicina al humor 
que predomina en las enfermedades. Vi l iosus , peccans, a l u u -
aans. 
PECAR, n . Quebrantar la ley de Dios. Peccare. |j Faltar abso-
lulamcntc ¿i cualquier ob l igac ión y ú lo que es debido y justo, 
6 á las reglas del arfe ó pol í l ica . Peccare. [\ Eatfar A las reglas 
en cualquier línea. Peccare. || Jactarse en alguna mater ia , ó 
presumir en ella, à dejarse llevar de la afición íi alguna cosa. 
Alicttjns rei nffectu e x i o l l i , r ap i . |] I n c u r r i r en alguna a rc ión , 
aunque no sea mala, ,'i que se llene vehemente in rb i i ae ion , co-
mo íi comprar libros ó íi beber frío. Alicujus re i studio rapi . \\ 
Dar mot ivo para a lgún castigo ó pena; y en esle sentido se d i -
ce .- ¿en q u é lo ha PRCADO f u limo? Poenam mere r i , mate agere. 
II Sled. Predominar ó exceder a lgún humor en las enfermeda-
des. Peccare, abundare. || IHRLE POR OONDE PIÍCA. f r . Iteriur-
gUir 6 zaherir íi alguno sobre algún defecto en que frecuenlu-
mente incurre. Uedarguerc, objurgare. 
PECATRIZ. adj. f . ant. PUCADORA. 
* T PECE. m. La t ierra mojada y hecha barro, que sirve pa-
ra hacer tapias. tTei igp po r un í . esta a c e p c i ó n , ] h i l r i i a . \\ VA 
lomo de t ierra que queda enlre surco y surco. Porca. \\ a n l . 
PIÍZ. II—ArsTRAi.. Una de las constelaciones cele í les n u s l r u l n s . 
Piscis aust ra l is , constel lat io sic dicta. | | — VOLANTE. Conslela-
c íon celeste que eslá cerca del polo a n i á r t i e o . PÍÍCÍÍ v o l a m || 
EL PECR PARA QUIEN LE MERIXR. ref. que e n s e ñ a que el premio 
se hizo para el niér i lo, y ix él se le debe dar. praemiutn non nisi 
v i r l u t i jus te concedüur , 
t PECEAR. a. Dar con pe?.. || ant. DESPEDAZAR Ó AGUJEREAR. 
PECECICO, LLO, TO. m . d. de PEZ. 
+ PECEMEPiTO, TA. adj. ant. Triste, amargo. 
* PECEÑO, ÑA. adj. Lo que tiene el color de la pez. Se aplica 
ordinariamente al color del pelo de los caballos, piseis £Picís~] 
colorem referens. | ]Lo que sabe & la pez. Picatusi picis sapo-
rem referens. 
PECERA, f . Vasija ó globo de crislal l leno de agua • sirve pa-
ra tener A la vista por recreo algunos peces de varios colores. 
Globus vitreas ptsciculis, coloribus dist i t ict is , a l e ñ á i s . 
PKCEZUELA. f. d. de PIRZA. 
PECEZÜELO. m. d. de PIÉ. |) d. de PEÍ. Pisckulus. 
PECIENTO, TA. adj. Lo que t i ra al color de la pez ó es pare-
cido á él . P i c i i eo/oi'eíií referens. 
PEC1LGAR. a. ant. PIÍLI.IZCAR. 
PECILGO. m. ant. PELLIZCO. 
PECILÜÜNGO, GA. adj. que se aplica ¡i la fruía que tiene 
largo el pezón de que esta pendiente cu el á rbo l . Longiores pe-
di cul i . 
* PECINA, f . Cant ] Estanque de peces. Piscina. 
PECINAL, m. Charco de agua estancada ó laguna que tiene 
mucho cieno. Lacits stagtiatts, cocnosiis. 
PECIO, m . ant. El pedazo ó fragmento de la nave que ha 
naufragado, 6 de lo que ronliene. Xaitfragorum xpolia. || anl . 
El derecho que exigia el dnefio ó señor del puerto de mar do 
las naves que naufragaban en sus marinas y cosías. 
* PÉCORA, f . La res ó eaheza de ganado lanar. Pecus. J¡ mel. 
Se. usa en estilo familial ' cu las frases, ser buena ó mala PÉCO-
RA, y vale picaro, astuto b de vida alegre. As lu ins , ca l l idu í . [ |¡ 
CARTA PÉCORA. V. CARTA.] 
PECOREA, f. El bu r lo ó pillaje que salen A hacer los solda-
dos desmandados del cuartel 6 de la tropa. I f i l i i u m praedatio. 
II met La diversion ociosa y fuera de casa andando de a q u í pa-
ra a l l í . Mvaqaudi actus. 
PECOREAR, a. ant. Hur ta r ó robar ganado. 
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PECOSO, SA. adj. I.o ín>e t içno pccaa, i faa i losus , l e m i i j i -
noius . 
PliCTAR. a. ant. PUCHAR. 
I>ECTOUAL. adj. Lo cjiie pedencee a1 p e d i o ; y así se dice ca-
vidad VKCTOHAI. Pectoratis. \\ 1.0 <|iti! se croo ser t i l i l y pravo-
cho^o pai'a el pedio. Pectori satubris , saiius. \\ m . La cruz que 
por iiisignifi ponl i í ica l Iraen solire d p t ' d io ios obispos y o í ro s 
prelados- Crux pectorat is . \\ ü l raciona! do! sumo saeurdole un 
ÍA tey atitiHiiü. Rationale. 
PISCUA1U0, B1A- adj. Lo que pertenece al ganado, feci tar ius. 
* PECULADO, n i . for. Hurto de caudales d d erario púMieo , 
ó del tesoro d d p r í n c i p e [ i iecl io por las personas que lo nianc-
j a n j . Peculatits. 
PECULIAR, adj. Lo que es propio y pr iva t ivo do cada cosa. 
Peculiaris. 
f PECULIARIDAD, f. P A n T i c u i A H i D A D . 
t PECULIABÍS1 MAM ENTE. adv. n i . sup. de PKCUMAWUKXTR. 
PECULIAIt íSlSIO, M A . adj. sup. de PECCLUH. 
PECULIARMENTE, adv. m . Propiamente, espedalmente, con 
p a r l i c d í a n d a d . Pecui iar i ier . 
PECULIO, m . La l i a c i e u d a ú caudal quo cl padre 6 s e ñ o r per-
mite al h i jo ó siervo para su uso y comercio. Peculium. || met . 
El dinero que par l icuktn i ien lc tiene cada uno, sea l i i jo de fa-
milias ó no. PeatiiUM, ¡j — AUVRNncio. stsavs A n v n n r i c i o s ]] 
— CASTRKNSB Ó CUASI CASTtlUNSK. UIENSS CASTRHSSliS ó CUASI 
CASTRENSHS, || — PROFRCTICIO. B l ü í i ü S PllOFKCTlCIOS. 
PECUNIA, f. fam. SIONIÍDA Ó niNGito. || NUÍIEIIATA PECUNIA. 
for. El dinero efe«l t™. Adntmteraia pecunia. 
Pl iCUNIAL. adj . ; i ! i t . pacuNUaio. 
PECUSIARIAMENTE, adv. m. E n dinero efectivo. NitmeralA 
pecwi i á . 
PECUNIARIO, RIA. adj. Lo que pertenece ai dinero efectivo. 
Pecuninrius. 
PECHA, f. PUCHO, en el senlido de f r ibu lo . 
f PECHADO, D A . u d j . a n l . Paclado, conlralado. 
* PECHAR a. Pagar el pedio 6 t r i t i u to . Vccligal ve l t r i b u t a 
solvere. || ant. Pugj r alguna mul ta , t i ] ant. PAGAK, absolula-
inente.j 
PECIIARP1GN0 DE MANGA, m . Cenn. VA r.usnúo que se ha-
ce á otro oh l igà i ido le á que pague alyo por ambos. 
PECHAZO, m . aum. de PRCIIO. T ó m a s e regularmente por el 
de fortaleza, valor y geiiei'osidad. Mngnanhniias, fot ¡ I l udo . 
PECIIIÍ. (TI. PCCHINA. 
* PEC11F.RA. f. El pedazo de l í e n i o ó paño que se pone en el 
pecho para abrigarle. Pamus aut t intens fovenúo pector i . \\ 
La gua rn ic ión á modo de f.irlaiá, que su pone en la abertura 
de las camisolas por la parle del ped io . Subuculae taenia seu 
fimbria ad pectus extensa. [\ \ Faja eon qiu; Uis mujeres soslie-
nen ios pedios. Síropíi i if in. j ¡j E l pedazo de vaqueta aforrado 
en c o r d o b á n , y relleno de borra ó cerdas, que puesto á los ca-
ballos y ínulas en d pedio , les sirve de apoyo para que t i ren . 
Ptilvinulus, eqtioruin currus ges tani ium pectori superpositus, 
[] fara. La parle exterior del pedio, especialmente en las muje-
res. Pecms. CIIÍ». Sléj. Eapecie de colelo que usan los arrieros ] 
II anl. r s c i i o , t r í b u l o . 
* PECHERÍA. f. C K i ado y efecto de pechar.3 || E l conjunto 
dfi lod.i clase de pechos ó tributos, veciigalium cujusque (jene-
ris cotlectio. (I l í i pnclron 6 reparUmienio de io que od ien pa -
gar los pecheros. YccHgalium « sinytdls sulvendvrnin r a t i o . 
* PECHERO, HA. adj. El que está obligado á pagar ó cont r i -
líuir ei>¡i el pecho ó t r ibu to . Se usa comunincnle contrapuesto 
á noble; y en este sentido es lo mismo que PLEBEYO, ptebejns 
homo; solvendo t r ibu to obnixus {abnoxi i t s ] . \\ — n i . nABADOit . 
PECHIBLANCO, CA. adj. que se aplica al animal que tiene el 
pecho cubierto de p l u m a ó pelo blanco. Peciore albus. 
* PECHICATERÍA, f. p . C\ib. Mezquindad, c icater ía , 
f PECHICATO, TA. adj. p. Cub. Mezquino, cicatero. 
\ PECIUCO. m . d. de PECHO. 
PECíI lCOLORADA. f. Ave , PARDILLO. Aplícase p r i n c i p a l -
mente al macho. 
PECHICOLORADO, m . Ave, PECIU COLOR An*. 
PECHlt íONGA. f. Juego de naipes eel que se dan nueve car-
tas á cada jugador en tres veces, las dos primeras á eualro y la 
tercera a « n a ; ae puedo envidar aogun se van rccuhiondo. E l 
mejor p u n i ó es cincuenta y cinco, y el que llega á juiTlar las 
nueve cartas s e g u i d a í desde el as hasta el nueve, tiene PECIU -
CONGA. Larfíís char la ram oniine ntmerat tdarum sic dictus. 
' I PECHILLO. m. (I . d e p s a i o . 
•"PECHINA, m . C f."l Conchii mas ancha que larga, de una 
pulgada de largo, só l ida , sumamenle lustrosa y tersa, tanto por 
dentro como po r fuera, y que tiene los labios llenos de d ien le -
cilos menudos. J)o/tnx trttnculns. || Arq . Cada uno de los cuatro 
t r i á n g u l o s curvi l íneos que forma el an i l lo de la c ú p u l a con los 
arcos torales sobre que estriba. Tr iangxl i ts a n u a l i s c v r v i l i -
neiis, concha. 
P E C H M t ü J O . m. Pá ja ro , PARDILLO. 
T P E C H l ' f O . m . d . de PECHO. 
* T PECHO, m . La parte anter ior del animal desde la gar-
ganta liaslu el c s t ó m a y o . Pectus. [*. |¡ La parle del vestido de 
P E D 
hombre 6 mujer que cubre el pecho.) | | La parle i n t e r io r de él 
espedalmenle en el hombre; y así se dice tener malo el PH-
cno. Pulmo. I] TRTA en las mujeres, y se usa por mas decoro. 
Stanma, uber. || mef. E l in te r io r del hombre. Cor, ntifwiít. || 
Conlianza, e s t i m a c i ó n ó agrailo. t'idex. \\ mel. Valor i esfuerzo, 
fortaleza y constancia. Fon i tudo , v i i t m . \} La calidad de u voz 
6 su du radon y sosSeniinienlo para ta i i tar ó predicar. Yocis 
tonas plenior . \\ E l l i ibulo míe se paga al rey C s e ñ o r lur r i lo -
ríal ) i o r r a z ó n de los bienes o haeiendiis. Yec'tUjat, t i ibutnin. I| 
met. Lu eonlribuciOM ft censo que se paga por obl igación a 
cualquiera o t ro sugelo que no sea el rey. Census. \[ — p o n TIRH-
IU. mod. adv. Hunii ldemenle, con muelia suniision. I l u m i l l i -
m è , s u m m i s s è . j | mod. adv. Ceir. Se dire de las uves que 
vuelan muy bajas y cerca del sudo. Otros dicen ; PINCHO POH 
RI, smao. P r o p è , j u x i à terrain. | ¡ A c r t i R su PECHO Á ALGUNO Ó 
CON ALGUNO. f [ \ met . Descubrirle ó declararle su secreto. Cordis 
arcam a l i c u i pnndere. \\ Á i.O HECHO RUHN PRCIIO. loe. con que 
se evfioda á la paciencia y eonsl.tnda en I;<s cos.is ya sucedidas, 
porque no tienen remedio. BUHO esse animo post factum. \ \ í 
PECIIO D H S c u n i i i i i T O . mod. adv. Sin armas cleieusivas, M» m -
guanlo. J?i(ecf o pectore. [] RÚEN PRCIIO. expr. que se usa como 
i i i ler jccdon. A u i m o , buen ¿iiiiiíio. a l a c i é animo, bono nítímn sis. 
\\ C K i A i i Á LOS PKCUOS. fr. que ademas del sentido r e d o , mela-
rór icanienie vaie in s l ru i r . educar á alguno, ó tenerle muy cono-
cido. Ab inennabi l i s vel ab uberibus novisse, fovisse. H [CRIAR] 
Á sus PF.CHOS A A i - G u s o . Tv. Pi'Oteí/ürln, fomentarle, darle la nía. 
no para su eslableeiniienfo ó progresos. A pr imd p i te r i i i â al i-
quem adjavisse. || D icei,AR AR SU PECHO, fr. WECLARA it sti CORA-
ZÓN. II DR PECHOS, mod. adv. Con el pecho inclinado sobre al-
guna cosa. Perfor t inaimbcns. ]J MZSCDHRIR MI PECHO. Ir. Ha-
cer entera confianza de alguna persona, ó comunicarle lo mas 
seerelo del c o r a z ó n . Alicujux fídei se tradere, cordis s é c e l a 
a l icu i patefacere. \\ RCIIAR KI. PUCHO AI. AGUA. fr. met. Em-
prender con resoludon ú osadamenle alguna cosa de muclio 
peligro ó d i f i cu l l ad . / ; i discrimen mere. \\ UCIURSR Â PBCHOS. 
fr. met. In tentar ó tomar á su cargo con cnapefio 6 actividad 
alguna cosa, s in reparo de los inconvenientes 6 difieiillades, 
Toio animo i n afiqttitt in tendere || AI.GIIN VASO, TAZA ele. 
fr. Ilelier con ansia y en grande eanlidad. Sidm o n x i è vet 
a b u n d é explere. Z II w PECIIOS DK CAMISA, mod. adv. p . Méj. 
P-ti CURRPO HE CAMISA.] 1] ENTltR PECHO Y RSPALDA. C X p r . fum. 
En el e s t ó m a g o . II m d . Deseubicriame.nte cara á ' r a r a . || 
ESTAR, CARR Ó IÍCIIAUSU DR PKCHOS. Modos de h.ihlar con que 
se da l i entender que alguno está con los pechos sobre otra co-
sa ; como lenerios apoyados en un ba lcón , corredor, ó por tier-
ra boea abaju. Prono corpore esse, decidere. \\ FIAR EL PECHO. 
fr. i n d . AIÍRIR ó triísciioaia ÜÍ, PIÍCIIO. || KO CABER Á AI.CVSO 
UNA COSA ES KL PECHO, fr. Declararla, descubrir lo que no era 
necesario decir, i n c o u s u l t è , inconl inenter secretum aperire. \l 
POÍÍRR Á LOS PECHOS UNA PISTOLA de , fr. Amenazar con algu-
na anna c a r a á cara, y como para her i r con d í a el pecho. Ar-
mis co inminar i . \ \ TKMÍB PUCHO, fr. TKKRR PACIKKCH. || TOMAR 
Á PUCHOS, f r . m d . Tomar alguna cosa eon demasiada eticada y 
e m p e ñ o , hac t r de ella grande asunto. Sitimnd contenthne rem 
snscipere. \\ [TOMAR] RL PIÍCUO. fr. Coger el nifio con la boca el 
pezou d d ped io para mamar, ¡ l a m i n a s sugere. 
PECIIUELO. rn. d. de PRCIIO. 
PECHUGA, f E l pecho del ave, que por eslar como dividido 
en dos, á una y á olra parle del hueso que Jíaniait cahál le le , se 
usa frecuenlemenle en p l u r a l , y cada una de eslas dos paries 
se l lama una PRCIIUGA. Avis pectus. ]\ met. y iam. K l pecho del 
h o m b r e ó mujer , ¡'ectus. 
t PECHUGAL. m . attl. PECTORAL de los obispos. 
PECHUGON, m . E l golpe fuerte que se da con la mano en el 
pecho de o l r o , y t a m b i é n la cuida ó encuentro de pechos, ictus 
pectori impacltts. 
* PECHUGUERA, f. La los pectoral y lena?!. Thoracis vitium, 
frequens et r auca tussis. d y L laman así en Quito al CATARHO.] 
P E C i l U G Ü I C A , L L A , TA. f. d. de PRCUUGA. 
PKDACICO, L L O , TO. i l l . d . de PEDAZO. 
PEDAGOGÍA. í. El cargo de i n s l r u i r ó cnsefiar á los mucha-
clios, ó la e n s e ñ a n z a y r é g i m e n de ellos.Pueros doeendi m i -
nus. 
f PEDAGÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece íi la enseñanza de 
los n i ñ o s . 
PEDAGOGO, m . AYO. || met. E l que anda siempre con olro, y 
le l leva donde quiere, ó le dice lo que ha de hacer. Paedagogus. 
PEDAJE, m . p i i A J i s . 
P E D Á N E O , adj. m. que se aplica a l juez ó alcalde de las al-
deas ó lugares codos, que tienen l imitada la ju r i sd icc ión . Pe-
d á n e a s . 
PEDANTE, m . E l maestro que e n s e ñ a f i los n i ñ o s ía gramáti-
ca por las cusas. Magister gmmnia t i cam p r i v a t i m docens. || El 
que se preeia de sabio, no teniendo mas que conocimientos 
cortos y superlldales. L i i t e r u i v s indoctus arrogansqne, scidus. 
PEDANTIÍAR. n . Decir p e d a n t e r í a s , ostentar e rud ic ión i n i -
por luna y de ma l guslo. Erudit ionem inaniter affect are. 
PEDANTERÍA, f. Ignorancia, lorpeza, necedad, b e b e r í a , que 
parl ie i i lar inenle se entir-nde del que se mele á hablar en lalin y 
dice desatinos. Arrogans insc i t ia vel imper i t i a , pul ida IÍÍÍÍ-
ra lura . 
+ PEDANTESCAMENTE, adv. m . Con pedanterfa.' 
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PEDANTESCO, CA. adj. Lo que perlenficp, a ios pedantea, á su 
csUlo y modo de hablar. Ad sciolos per linens, 
PEDANTISMO, n i . PEBÀHTKRÍA• 
PEDAISTON. m. aum. de VEDANTE. 
PEDAZAIí . a. ant. DP.SPBBAZAH , hacer pedazos. 
PEDAZO, m. La parte ó p o r c i ó n de alguna cosa d iv id ida de! 
lodo. Frustum, f ragmenium, pars. \\ Cnulquiera par id de un to-
do físico ó moral . í ' m s , po r t i o . j] — BI¡ i r . co i iNoprB, riB ASÍ-
MAL, DE BROTO ele. expr. con que se denota la incapacidad ó 
necedad de alguno. SUpes, iruncus, p í a n b plumbeits homo. ¡| — 
»HI. AIM A , coitAzos 6 ENTRAÑAS, cxpr. con que so pondera e! 
car iño que se tiene à alguna persona. Usaiila frecnenlemente 
Jas madres respecto de los hijos pequenos. Pars cordis vel prae-
corá iorum. \\ — ÍK PAN. met. Lo mas preciso para mantenerse; 
y iisf se dice r ganar un PHPAZO DE PAN. etc. Pants frustum, vic-
ttis diurmis. !j r met. E l precio bajo ó ín t e r e s muy c o r t o ; y 
as[ se d ice : l ie comprado esta pintura por un PEDAZO DE PAN. 
Vile p r e l u m . \\ k PEnAZos ó EN PBDAZOS. mod. adv. Por partes, 
en porciones. F r u s U l l a ñ m , c a r p ú m , in (rusta. | | cABUSE Á PE-
BAZOS, i r . fam. que se aplica al que anda tan desairado que pa-
rece que se va cayendo. Dícese t amb ién del que es lá muy pan-
gado de a l g ú n trabajo corporal . Laugmdl ; negligenler incedere. 
j | i r . met. y fain, con que se pondera que alguno es muy 
tonto. Valdè s t o M u m , s tu t tum esse.\\ ESTAH HECHO PEDA/OS. 
fr. met. Estar muy cansado ó l'aíifiado. Vo/rié defessum esse vel 
lassum. [| HACEitSE PEDAZOS ALGUNO, fr. fam. y mel . Komper el 
vestido; y así se dice, que los muchachos SE HACEN PEDAZOS en-
redando. Ves lent alicitjus l acc ra r i . \\ MOHIUSE POR SUS PEDA-
ZOS, fr . fam. con que se explica que alguno es lá m u y apasiona-
do por otra persona. Aliquem deperire. 
PEDAZO ELO. m . d. de PEDAZO. 
t PEDERASTA, m . SODOMITA. 
t PEDERASTÍA, f. SODOMÍA. 
* PEDERNAL, m . Piedra m u y dura , Incapaz de fundirse, y 
algo trasluciente. Silex. || E l pedazo pequeño de la piedra así 
llamada, que da lumbre herido con el es labón. S í l e x . [{ (jneL.J 
t a suma dureza en cualquier especie. Summa dur i t ies . 
t PEÜETIHALiríO, NA. adj. Duro como el pedernal. Siliceus. 
PEDESTAL, m . Cuerpo E&lido, de figura por lo c o m ú n cua-
drada, con basa y cornisa, que sostiene una co lumna, estatua 
etc. Siylobaies. \\ PEANA, especialmenle hablando de cruces y 
cosas semejantes. Suppe t lamum. \ ]me\ .} i \ fundamento en que 
se asegura ó afirma alguna cosa, ¡¡¿sis, fmdamentum. 
PEDESTALICO, LLO, TO. m . d. de PEDESTAL. 
PEDESTRE, adj. que se aplica al que anda íi p ié . Pcdestris. || 
met. Llano, vulgar. 
i PEDICION, f. ant. La aecion y efect^ de pedir . 
PEDICOJ- m . E l sallo que se da con un pié solo, que vulgar-
mente se dice i LA PATA COJA. Saltus uno pede s tanl is . 
PEDICULAR, adj. que los m é d i c o s aplican & la enfcrmetlad 
en que el enfermo se plaga de piojos. Pedicularis. 
i PEDÍCULO, in. Bol . E l pal i lo de que se sostiene la hoja , 
flor ó f ruía . 
* PEDIDO, m . ( f iom. La acc ión do pedir un comerciante a l -
cun g é n e r o A otro. [( COÍH. La nota ó factura de los g é n e r o s pe-
didos. |¡ ant ] fil donativo ó conces ión que piden los soberanos 
á sus vasallos y súbdi los en caso de necesidad. E n esle sentido 
se usaba en lo antiguo. Hoy so. l laman a s í , [ y l aml i i en se i ta-
maron an t iguamente , ] los' I r ibulos en los lugares. T r i b n u m , 
vectigal. ¡| Cant.] p imcioN. 
PEDIDO I t , RA, m . y f. E l que, pide. Tómase por el que Jo ha-
ce con impertinencia. Ef í lagi ia t is . 
PE DIDURA. f. El acto de pedir. Peí i t io , ef i lagi la t io . 
PEDIENTE. p. a. ant, de PEDIR. El demandante ó el que pide. 
PEDIGON, m . Iam. PEDIDOR Ó PEDIGÜEÑO. 
PEDIGÜEÑO, ÑA. adj. E l <\MK, pide con frecuencia é í m p o r -
lunidad. Perpetuo efflcttjitans. 
*PEDILÍSVIOS . m . anl . [F.s p l . y mwj corriente.'} Dañoa de 
los piés, tomados por medicina, tusase lambien PEDILUVIO en 
singular .] Pedum in a q u â l e p i d á immersio. 
•* PEDIMENTO, m. p o r . E l escrito en que se pido ó deman-
ña. algo j u r í d i c a m e n t e ante un juez . ] H ant, p i m c i o s . || Á veo i -
JiRNTO. mod . adv. A inslaneia, à sol ic i tud, á pe t i c ión . Alicufus 
rogata . 
a 'EDIMlENTO. m . ant. PEDIMRSTO. 
* PEDIR, a, Bogar ó demandar á oiro que dó ó haga alguna 
cosa de gracia ó de justicia. Peiere, p o s e e r é , postulare. \\ Pre-
guntar, informarse de alguna cosa. l A l t o j a no equivale á PRK-
CUNTAR í a » generalmente como en lo antiguo.') Rogare. J| Ro-
gar que se d é limosna para socorro de alguna necesidad 6 cul -
to de a lgún santo- E/jlafuure, emendicare. || Deducir su dere-
cho ó acción anlc el jueü contra a lguno; y así se dice, PEDIR en 
i i is l ic ia . Peiere, postulnre. \\ Poner el que vende, precio á la 
mercader í a , Pretiitm indicare. II Requerir alguna cosa, exigirla 
como necesaria y conveniente. Exigere. \\Querer, desear ó ape-
tecer, A p p e í e r e , expttvre. \\ MENDIOAH, ¥.menúicare. || Propo-
ner alguno á los padres ó parientes de una mujer el deseo ó i n -
tento, de que la concedan por esposa para sí ó para o t ro . Spon-
í d m posinJore. i | En el juego de pelota y otros, preguntar a los 
que mi r an , si el lance 6 jugada se ha hecho según las reglas ó 
leyes del juego, cons t i tuyéndolos jueces de la acc ión . Imp lo ra -
re vel rogare fidem. \\ E n el juego de naipes, obligar á servir la 
carta dei palo que se ha jugado. Char lam ejusdem o iá i t t i í é í i -
gere. \\ i PBIIIR DE BOCA, expr. adv. A medida del deseo. Ex 
a n i n ü s en t en l i á . \\ met. Con toda propiedad, adecuada-
mente, exactamente, Adíiiwiisshii. l | s i PICAS A QKIBK PIDIÓ, m 
SIRVAS X Q v i m SIRVIÓ, rof. queadvierle la mudanza que hace 
en los á n i m o s la del estado o conveniencia. Nec alt eo postules 
qui posiulando, nec i l l i t a vins qui áeruieit t lo i>¡a:eroí.| | NO HA-
BER MAS QL'H PEDIR, f r . con que se explica la perfección de a l -
guna cosa, y que no le falla nada para l lenar el deseo. N i h i l u l -
t ra d e s i d ç r a n d n m . \\ PKDIR SOBUADO POR SALIR CON LO MEDIA-
DO, ref. que expresa, que para conseguir a lgo, suele convenir 
pedir mucho. Qubplus petas, eb mag'is speres. 
VEDO. m . La ventosidad que se despide del vientre por el 
ano. Crepitus ventris , pedi tum. ¡¡ — DE LOBO. Planta, BEJÍN. 
t PEDOMETRO, m. Instrumento para medir la t ierra que se 
anda. 
tPEDORREAR. a. n i e l . Cantar, locar 6 recitar detesiahle-
menle, ó alguna c o m p o s i c i ó n pfsima. | | n . Peer con frceuciv-
eia. II I m i l a r la pedorrera con la boca ó con a l g ú n ins t ru -
mento. 
_* PEDORRERA, f. I.a frecuencia 6 inuehedmnhrn de vento-
sidades expelidas de! vientre . Peditum assiditttm, frequens. \\ 
p!. Los calzones ajustados, que por o l ro nombre se l lamaron 
ESCUDERILES, sin duda porque usaban de ellos los eseurleroH. 
CSe les daba igualmenle el nombre de CALZAS punoitaRnAS.] 
Braccae. 
PEDORRERO, HA. a<)¡. E l que frecucnlemenle ò t i n relim o 
expele las ventosidades del v iení rc . Frequenter pedem, crepi-
tus Í e n t r a frequenter e m i t í e i s . 
PEDORWiTA. f. Voz con que explican las amas un r u í d o que 
suelen enseña r á hacer à los n iños con la boca, deleniendo el 
aliento. Oris crepitus q u í d a m . 
PEDORRO, RRA. adj. PEDORRERO. 
t PEDRA. f. ant. PIRORA. Petra. 
PEDRADA, f. La acc ión de despedir ô a r ro jar con impulso la 
piedra dir igida ft alguna parle. Lapidatio. | | E l golpe que se da 
con la piedra tirada, ó la misma señal que deja. Lopidis ictus. 
II Aquel pedazo de cintas que p o n í a n los soldados en el ala del 
somlirero, que servia de adorno y de tenerla a r r imada ft la co-
pa, p i l e i mi l i t a r i s orna tus. | | El lazo que solian ponerse las 
mujeres & un lado de l a cabeza, ojfendix. || m c l . La expres ión 
dicha con íu lene ion de que o l r o la sienta ó se d é por entendido 
de ella. Scomma, envil tum. | l — ó PEDUATIAS. Se usa como I n -
lerjcccion para explicar que alguno merece casi igo por una ac-
c ión . Y en el eslilo festivo se usa t amb ién para notar ó repren-
der al que enseña los dientes. Lapidibus tundaris . \\ PKDHADA 
CONTADA NUNCA GAKADA. ref. que enseña que la jactancia en las 
cosas regularmente arguye ser inciertas. J a c t a n l í non adhiben-
da fides. |! COMO PEDRADA EN OÍO OE BOTICARIO, loe. í am. que 
expresa que una cosa viene m u y íi p r o p ó s i t o Uc lo que se eslíi 
t ratando. Oppor tunè alUfuid accidere. 
f PEDRAL, m. Piedra que amarrada i u n caho, sirve de a n -
cla para asegurar barcos ó redes, y t a m b i é n para calarlas. 
PEDREA, f. La aecion de apedrear 6 apedrearse. Lapidat io. \\ 
Se toma parUeularmrntc por una especie de combate, que ios 
muehachos de un barr io hacen contra los de o l ro , a p e d r e á n -
dose en el campo. Pugna lapidibus in i ta . |f El acto de caer pie-
dra tic las nubi'S. P luvia lapUInm. 
t PEDREAR. a. ant. APEDREAR. 
* CPEDRECICA,] PIEDRECICA, L L A , T A . f. d. de PIEDRA. 
* PEDREGAL, m . E l si t io õ terreno cubierto casi todo él do 
piedra menuda £b mediana, suella]. Saxctum, 
PEDREGOSO, SA. adj. que se aplica a) terreno naturalmente 
cubierto de muchas piedras. Lapidosas, sascosus. | | E l que pa-
dece ma l de piedra. Ca lcn lomm morbo caireptas. 
PEDREJO^N. m. Piedra grande suelta. Saxum. 
* PEDREÑAL, m . $_aiil-2 Escopela pequeña ó especie de I ra-
liuco, a rma que ordinar iamente usan Qisahan] tos íontj 'utos. 
Catapulta Ígnea brevior. CII a n l . PISTOLKTE ] 
* PEDRERA, f. CEI s i t io de donde se saca piedra para cer-
cas, empedrados ó edificios de mampnstcrin. Stisiifiíyflic estu 
ú la definición que sigue.) La can lera, s i l io ó lugar tíc donde 
se sacan las piedras. L a p í c i d i n a . 
P E D R E R Í A , f. E l conjunto de piedras preciosas, como dia-
mantes, esmeraldas, r u b í e s ele. P r e ü o s i l a p i l t i . 
T PEDRERO, m. El que tiene por oficio labrar piedras para 
Jas fábr icas , que por olro nombre se l lama CANTERO. Lapicida, 
lap idar ius . || Pieza p e q u e ñ a de ar t i l ler ía « u e sirve para dispa-
rar piedras y metralla. Torinemum n-ims betlicutn. \\ HONIIEBO. 
Miles fundi lmlar ius . |[ E n Toledo v su reino dan este nombre 
al n i ñ o expósi to , que en otras partes llaman »E LA PIEDRA, y en 
Madrid DE LA INCLINA. p « e r expositits. \\ aut . LAPIDARIO. 
PEDREZfiELA. f. d. de PIEDIIA. 
f PEDRICACION. f. ant. PRBDICACION, por t raspos ic ión , 
t PEDRICADOR. m . a n l . PURUICADOR, por t raspos ic ión , 
t PEDRICAR. a. ant. PREDICAR, por t raspos ic ión , 
1 P E D I í Í E . pera. an l . de PEDIR, PBIMRIA. 
PEDRISCA, f. PEDRISCO. 
PEDRISCAL, m, PKDUBGAL. 
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PEDRISCO, in . X-ii piedra ó gratiizo m u y crecido que cae de 
lus nubes fin m i t e l i a c o p i a . Grandims co¡>ta, vis. || Mul t i t ud ó 
ropi.'i de pifldcas a r r o j a d a » ó tii'iidas. Lapidtttn plnrUna j a c t a -
tio, II Coiijiinto ó m u í t i l u d de piedras siitillas. Lapides mdiqu'e 
per Ierran» spars i . 
PEDRISQUERO, m. PRDRISCO, por la piedra ó granizo etü. 
PÍÍDItIZA. f. PRKRBnA 6 S1INK1IAL. | | — Ó PEDl t lZAL. El COIl -
Junio d mulfíftid de piedras sticllas, como Je suele haber un los 
caminos y algunas tierras. Lapidum copia, 
*T" PEDRO, i n . Germ. E l vestido Que al taclo muesfra p e l o , y 
osle usan los ladrones de noche. 1] Germ. Capole ó ludes( (u i l l ( i , 
y t ambién el cerrojo. t | ]p i ! i> i to DR ÜRDKMÁLAS. m o l . Grande 
«¡iiredador.] |¡ PEIIRÓ DK URDBMÁLAS, Ó TOIÍO IÍI. SIONTR Ó NA-
nA. rcf. ípie e i i s e fm que, la tuerza de l ynnio no se contieno por 
la r a z ó n , ni se c o n t e n í a con medianfas en lo q u e h a c e . Non 
poncis cotitentits esl maliytutS macliinator. \] P B o n o pon Qi ' t 
ATIZA? p o n GOZAR nK LA CKKizA. ref. q\w advierte lo mucho que 
n u d e influir el ín lorcs en las acciones humanas. Vro i t i lU io l e 
íiiíi íj/dsí/iií! l abora l . \\ PEDRO, ^OR TI VOCO niP.nno r MENOS MK-
DittRÁs, si YO iMircno. rcf. q u e . e n s e ñ a rníin difícil esconlener 
los progresos d e Su envidia y de la venganza. Dividia pragres-
sibus tibstat, || ACIÍRTÁDOI.K HÁ PEUHO Á I,A COGUJADA, QUE EI. 
RABO I.I.KVA TUERTO, r t f . con que i r ó n i e a m e n t e se reprende ú 
los q u e se jactan de l o q u e n o han hecho, afiras profect'o jac ins , 
s í camlam umgerei . |J A t e o VA, Ó ¡IIUCIIO YA BE PEUHO Á P K m t o . 
ref. con que se da á entender la diferencia que hay de un sujeto 
ã otro Homo homini quantian praeslas \ j ) raes i f íQ! \ \ RÍEN ESTÁ 
SAN PKi tno BN Ro.uA. ref. q u e se dice c o n (ra e u n k ( H ¡ r r i n u d a t i -
v \ que se propouc á alguno q u e haga, si ól juzga que n o es de 
su c o n v enien e i a , r é s p e d o def estado en que se halla. Dthn bene 
sis, no l i ttieliiis esse. I[ DON PEDRO DU NOCUB. UOM i u \ y . \\ MO-
CHO os Q i u E R o , i'RDito, no os DIGO I.O ajenio, ref. q u e reprende 
la afectada pondtraeion d e l ca r iño , cuando se pretende, ó 
cuando las obras n o corresponden. D ü m m e n huers i t , t e d i l i -
<inm.}) PÍCAME, i'F.nao, QUE PJCAHTB QUIERO, ref. con q u e se 
reprende y procura cuntenei' á los q u e r iñen y conliendcn l e -
nazmenlc, sin querer ceder ningi iuo. Obsthuito obsistis obs i i -
nai ior . ¡| TAN DCKNO ES PIT'JÍIO co.iio sv COSIIMS'ÍÍRO. rcf. c o n 
q u e se denota que tanto m o l i v o hay para desconfiar e n t r e dos 
Bugfilos del uno como d e l otro. Neutri fidam. 
PEDROSO, SA. adj. a n t . PEDHBGOSU. 
t PKDRUSOO. i n . Pedazo grande de piedra en bruto , confor-
me sale de la cantora. 
f PEDÚiSCULO. n i . Bot. pEninuLO. 
* Plí í iR. i i . Ar ro ja r ó despedir la ventosidad de l vientre por 
la parle posterior, tasase t amb ién como rec íp roco . ] Pede ré . 
* PEGA. f. 1.a a c c i ó n por la cual t i n a cosa se pega, « n e ó con-
olul ina con o l r a , CongUuhmt'w, \\ El b a ñ o que se da con Ja pez 
a los vasos f> vasijas, c o m o son tinajas • o l l a s , cân ta ros , pellejos 
ele. J j ienifral io, pieis Unituentum. || l a m . CHASCO. D ícese m a s 
comunmente de los que se dmi en carnaval, jl ZURRA ¡ y así se 
dice : le rtió una WÍCA de patadas. ¡¡ A ve, variedad do la p i c a z a , 
(jue se diferencia en tener el pecho blanco y todo lo domas del 
cuerpo negro. Corvus pica. C l l an l . j o c . A PEG 0.3 il ~—• UEHORDA, 
p. Gal. La PECA que 110 aprende íi art icular pa lühms . Vica r a -
dis , homiiiis vncem i tn i tar i nescia. || I>ÁMK PEGA SIS MANCHA, 
DARIC IIR HOZA SIS TACHA, ref. que enseña c u á n dil ícil es h a -
l l a r nnijei-que no tenjía a lgún defeclo. Necpica u m e o t a r , w c 
puella nbsqiik ) i " l à \\ QUIEN ANUA Á TOSIAR PHGAS, TOMA UNAS 
BLANCAS Y OTRAS NEGRAS, rcf. que e n s e ñ a que n o siempre se 
*i0ii3ianc cumplidamente lo q u e se quiere ó se busca. Qitod 
qunerimns, >IÔ» semper i t ivmimus. \\ SABER i LA PECA- fr. m e t . 
eon que se da á entender q u e alguno i i n i t a y s i ^ u c las malas 
c o s l u m h m y resahies de su m a l a educac ión ó de s u t ra io con 
m a l a s c o m p a ñ í a s . Majoruni mores supere, redo le ré . (|si¡R DE I.A 
PEGA. fr. exprés! v a de que aimino en i ra en la cuadrilla y c o m -
pañía (Je o í ros , quo v i ven 1 ¡dosos y mal e i i t rc íenidos . Ejuwlem 
fúrfur is esse. \\ TANTO PICA I,A PKGA EN I.A RAÍZ »KI. T o n v i s c o , 
HASTA QIÍR Q U R i m A N r j i EI. PICO. ref. q u e enseria que las cosas 
no se d e b e n l levar liasta el extremo. ÍJMÍ n imt j e m m g ü , sun-
tjuitiein e l i r i í . 
PEGADILLO, m . d. (te PRCA DO {{ — ó PRGAMU.O OR SÍAI. T>E 
MADRE, l a m . El que es pesado en l a c o n v e r s a c i ó n , molesto y 
ejilrcmelido. Homo tnolesiè adhaerens. 
PEGADIZO, ZA. a d j . Lo q u e f ác i lmen te se pega6 se une ít 
olra cosa. Pf.(co.í«s, gluiinosus. \\ CONTAOIOSO. En este sentido 
fie Uía también en l o m o r a l . Cou tag ías i t s . | | Se aplica al sugeto 
q u e se ar r ima íi otro 6 se introduce con 61, c o n á n i m o de c o -
m e r ó divertirse á c o s í a suya. Molesté adhaertns, paras i t icus . 
II POSTIZO. 
PEÜADO. m . E l parche, b izma ó emplasto compuesto de co-
sas q u e se pegan. Pi t racium splenium. 
t PEGADOS, m . E l que pega el papel de colores y dibujos en 
las paredes d e tas salas y citarlos. 
PEGADURA, f. El acto de pegar. Conglat inat io, p ica l io . \\ La 
union física ó costura q u e resulta de haberse pegado una cosa 
con Ot ra . Sutura, cowrnisstira. 
PEGAJOSÍSIMO, M A . adj. sup. de PEGAJOSO. 
PEGAJOSO, SA. adj. I-o q u e c o n facilidad se pega. Viscosits, 
gluiUtosits. (I Contagioso íi que con facilidad se comunica. Cotj-
tagioms. (( mel . Suave, a l rad ivo y b lando; y a s í se dice.- v o z 
PEGAJOSA. l i l e l l i i u s , suai-is, a l l ic iei is . \\ Se aplica á los vicios 
que fácilmeiilc *o comunican , ó cuyo atractivo con dif icul tad 
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se <}csrclia ó resislc. II mel. Sr. aplica á los oficios y empleos en 
que se manejan intereses, de los que fác i lmente puede abusar-
se, ¡ i iescí ins, a i l iv iens . 
PEGAMIENTO, m . E l acto (Se pegar ó u n i r una cosa con olra . 
Congl t i t inal io . 
* PEGANTE, p a. [de PEGAn.] Lo que p c p i ó se pega. CSe usa 
también como sustantivo mascul ino.] Viscosas, glutinosus. Q [) 
adj. ant. Junto , vecino, pegado.] 
* T PEGAS, a. Juntar, u n i r una cosa con otra. Conglutinare, 
cmjungere. |) Un i r ft juntai- una cosa eon olra, a l ímdola , co-
siúndola ó e i i cndcuándo ia con e l la ; como, PEGAB un bo tón etc. 
Consuere, c n l l i i j m e . \\ A r r i m a r 6 aplicar una cosa á otra de 
modo que entre las dos no quede espacio alumio. Cmjungere, 
copulare. II Ar ro ja r con violencia una cosa conlra o t ra , d a r á 
tropezar en ella con fuerte impulso. U l i d c r r , impiugere. |] Cas-
tijíar ó mal t ra tar , dando golpes, ve tbernre , tundeie. HCoinu-
nicar una cosa á otro por el contacto, t ra to etc. Coiminnicníc 
se dice de las enfermedades contagiosas, de los vicios, costum-
bre ú opiniones. Se usa t a m b i é n como reciproco. Cotnmuuica-
re, indurere. \] n. Asir ó prender, como PEGAR las yerbas que se 
trasplantan; PEGAR el fuego. Conlescere, aescere, d i f u n d i . | | 
Tener efecto alguna cosa, ó liaeer i m p r e s i ó n en «I ¡mimo. Ex 
seiKeiitiá xurcedere; animo i i i f tg i . || Arremotcr ò acomelrr à 
o t r o ; y por extension se dice del que rífie con otro di- palabra. 
Agí/redi, r i x n r i |] Estar una cosa p r ó x i m a ó contigua á otva. 
A'f'haerere, adulare. (I Empezar á d o r m i r 6 tomar sueno. Smn-
HMHI capere. || met. Decir o hacer alsnina cosa que. cause senti-
miento ó pesadumbre. Lacesserc. \\ EMPKGAR [ Í I Í Í síyniftçtuto 
ij e l anter ior me parecen activos. II Sentar, causar buena 6 
mala i m p r e s i ó n una cosa; y así decimos : lo ins inué para ver 
eórno PEGABA.] [! r. IniroduoLrse ò agregarse a l í u n o adonde no 
es llamado 6 t ío tiene mol ivo para ello. Adhoerescere, impor-
i imè adji ingi . | | Asirse ó unirse por su n.'dunilt'zu una cosa íi 
otra, de modo que sea dificulloso separarla. Haerere, eoputari. 
JJ met. In si 11 luirse alguna cosa en e! á n i m o , de modo que p ro -
duzca en él complacencia ú a f i c i ó n ; y a s í se dies : tas palafiras 
de fulano ó el trato SE PEGAN. Aiiinxt í n s iuua r l . [\ Aficionarse, ó 
inclinarse rnuclio á alguna cosa, de modo que sea muy difícil 
dejarla ó separarse de ella. Utesrari , t r ah i . \\ Hiililaudo de i n -
teresrs, quedar alguno pcrjiidicado en el manejo de los de otro. 
Imprnias pro al ia faceré, t i l P- Obstinarse, ser porfiado. Ü 
p. M?.}. Contagiarse de malos t iáh i tos por el ejemplo.] II PEGAR-
LA. Cliasquear, hur lar la hti-ua fe A con/lanza d<í ateimo ¿ in i i -
j icarc , spem conreptnm fullera. \\ PEGARSE A MÍO. fr. Sacar a l -
guna ut i l idad de lo que se maneja ó trata. ( ' í i i i lníñi» naciipnri, 
PEGASEO, SEA. adj. Poét . Lo perlciiecicnte al Pegaso. Pega-
sem. 
PEGASO, m . Caballo con alas que en la mitología se f ln^ i i i 
que habia hecho nacer de una coz la fnenle Ilipocrene. Vega-
sus. If Una de las co 11 síel¡iciolies boreales, fegasus, ct»istel iat io 
i t à dicta. 
PEGATA, f. fam. E n g a ñ o t o n que ít aleono se le, esiafa ft ^elc 
hurla en alguna materia. Subrepiio ca i l ida , f r o m , liuliflfñtio. 
PEGOTE, m . Emplnsfo Ó Inzuía quo se hacerte pez ú otra* 
cosas pegajosas, l ' i i t u d u m . |¡ met. Cualquiera guisado ü olra 
cosa que esta muy espesa y se pega. C o n d m e n i t m craasuni, 
t lhilinnsnmqtie. \) met. El que. imnerl inenlemenle 110 se aparla 
(Us otro, y par l icularmenle en las horas y ocasiones en que hay 
que comer. Moleste adhaerens, para.tilus. II Cualquiera cosa 
sobrepuesta y como pecada ú ot ra , que desdice de la principal . 
S u p e r v a c á n e a s , superfliitis. 
PF.GQTEXTt. n. fam. I t i l rodncirse algnno en las casas á las 
horas de comer sin ser convidado. Ad mensam 11011 ÍI?IIÍÍÍIÍIIÍII 
accederé . 
i PEGOTERÍA, f. fam. E l acto y efecto de pegotear. 
PECOTiCO, L L O , TO. m . d. de PEGOTE. 
t PKGR1CIA. f. ant. PEREZA. 
f I 'EGRIZOSO, SA- adj. ¡mi . PEREZOSO. 
PEGUERA, f. Hacina de madera de p ino , de l a cual quemada 
Sf i saca la pez. Slrues pinea , ex qi tâ ope ignis p i x extrahut i r \\ 
En los esquileos el paraje donde se calienta la pez y so pone la 
marea al ganado. Deposiíitm picis ovibits imirendis. 
PEGU ESO. m . E l que por oficio saca ó fabrica la pez, ó trata 
en etla, p ic is ear í rae íor , venditor. 
PEGUJAL, m . PECULIO, Ó lo que el padre permile Inner al 
hijo no emancipado, y el s e ñ o r al criado l> al esclavo; como r¡ 
sembrar para su aprovechamiento alguna porc ión de t ierra, A 
tener a l g ú n ganado junto con el del padre t> el señor. Peetiliitm. 
II met. La corta porc ión do s iembra, ganado ó caudal. r < i r m 
fjrea:, vet a g r i por f ió . 
PEGUJALEJO. m . d. de PEGUJAL. 
PEGUJALERO, m. El labrador que tiene poca siembra ò la-
bor, rt el ganadero qwe tiene poco ganado. Ex igu i pecoris vcl 
agelli dominas. 
t PEGUJALILLO. m . d. rte PEGUJAL. 
PEGUJAU. m. PRGLÍAL. 
PEGUJARKRO. m. PEGUJALERO. 
PEGUJON, m. E l eonjunlo de lana ó pelos que se aprietan y 
pegan unos con otros á manera de ov i l lo ó pelo tón. Glomus, 
f PEGULAR y PEGULLAL. m . ant. PEGUJAI.. 
PEGUNTA, f. La s e ñ a l ó marca que se pone con pos de r r e t í -
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da al ganado, cspccialmenle al lanar. SUjnum pecudibus pice 
i nd i lwn . 
PEGUNTAR, n. Jífircar ó s e ñ a l a r las reses con puz derretida. 
Sicfüum piceitm iiii¡>i ii!icre. 
f PEGUYAR y PEGÜYO. i n . ant . PBSIÍJAL. 
f PEIDRO. n i . ant. n . p . de var. pmmo. 
PEINADA, f. F f i i N A D U H A ; y a s í se d ice : voy á darme una 
PEINADA. 
* PEINADO, DA. adj. E l hombre que se adorna con esmero 
mti jer i l . iViinií cumtus homo. C l | Limpio , liso, pelado, cuando 
se aplica k mondiriiis ó rocas.] ¡1 — ni. E l adorno y composluiM 
del pi 'lo Como, c i i i i i u m omaius . 
PEINADOR, RA. m . y f. E l que peina. Pectens. || — La toa-
lla 6 lienzo con l i r i l l a a jus íada , que piieato al cuello cubre el 
cuerpo del que se peina ó a f e i u . Liii leuiii quo i c j i n m r , cuín 
crines lUscr imi i icn im; aut burbn rad í tu r . 
PEINADURA, f. El acto de peinar 6 peinarse. Cr i j i i t im discri-
m i t i a t h , pectendi aciio. || Los cabellos que salen ó se arrancan 
con el peine. Capl i t ipec t ine evi t l . i i . 
* PEINAR, a. Desenredar ó componer el cabello; singular-
menle se dice del de la raheza. Peciere. ¡I niel-. Desenredar ó 
limpia:- el pelo Ó lana de algunos animales. Crines i e t p i l i tm 
extenjuie, \\ Tocar í) rozar ligei'amenle una cosa ã olra. Se usa 
mas coiminmeutc enlre cai'pintej os; y así se dice, que una Jio-
ja de ventana pnerla PÍÍI«A con la olra, [ A q u i es verbo nen-
I r o J cuando tropieza alyo; y en la poesía se dice, que ios moa-
Ies i ' B t N A N las nubes. MitUtó a f f rk i ' r e , ailerere. | | Corlar 6 q u i -
tin- piir lc de piedra f> l ie i ra de alguna roca ft m o n l a ñ a , escar-
pándola . Excavare, scalpere. \\ niel . Poét . Mover ó d iv id i r sua-
vemente alguna cosa; y asi se dice ipie las aves PKJNAN el vien-
to, las naves las Ondas. P e ñ e r e , levi ler taitgere, d i t c r w w t a i e . 
(I m i . eMPRÑAn. CII — m, ESTILO, fr . V. BSTILO.] II IM* I-RINAUSH 
PARA ALGUNO. Ir. fam. que se dice en loor de una mujer que no 
üeri para el l iomhre que se propone, bien la pidan paru Él, ó 
bien ae haga de ello conve r sac ión . Uíiud i l t i adservari . 
PEINAZO, n i . Carp, El palo que alniviesa entre los largueros 
de pi íer las y vcnhinas para formai ' los ciinrleroiics. Dolautm 
¡igniíin inter duo fnlcru in valvis iransuersum. 
I PE IN DRA. f. ant, PUENDA. 
t PEINORAU. a. ant VIVBNDAR, sacar prenda. 
* PEINE, m . Inslrumento de madera, mar l l l , concha ú olra 
materia, compues ío de muchos dientes espesos y cerrados, con 
qun se l i m p i a y compone el pelo. Pectén. || Ent re cardadores, 
CARDA, el iuslrumeatn con <\ue, cardan la laiui. ¡ ' t e l en . \\ Euli'c 
lejedores, el inslp-iimpiilo con que aprietan la tela, que es una 
pieza larga de madera, corlada á modo de las puas del peine 
para (juc pasen las hebras Pectén . II met. Inslr int ienlo de puu-
IHS aceradas con que los tiranos niandahau aloruientar a los 
sanios már t i r e s . Pectén ferrem. \\ E l empeine del pió. Superior 
petlt.s pnrs . [ (I niel . La vista que presenta el agua en ias casca-
das, farinando una especie de PEINES Ó plumas grandes.] || esi-
NB ENCORDAno C A O m . r . o R s i i u B R A i i o . reí', (iiu' e n s e ñ a que estali-
do dispuestos los medios para alguna cosa, están ya casi conse-
guidos los fmes. Qnomodo í e s ipan poscai, i lü ge'raida e*/. |¡ Á 
fiOBBBPKiNB mod. adv. met. Á ÍIÍÍIUAS, imperrcelfimenle. |[ so-
BHU PBIM;. mod. adv. por encima del cabello, y sin ahondar 
mucho. Hejiubtrnienle se dice cuando se rorl;) . S n p r á pei t i n o n 
capillos tmdere . || niel. L i ü c r a m e n l e ó sin especial reltexion ó 
cuidado. Pe r func la r i è , obiter. 
* P E I N E R Í A , f. La lienda donde se venden (t fabrican pe i -
nes. Taberna ubi pecthics vendi in tnr a m fnOr iv in i tu i : ^ | | E l 
tiUcio de peinero.] 
PEINERO, m. líl que tiene t ienda de peines ú los fabrica. 
Pcetinttm a r ü f e x . venditor. 
PEINETA, f. Peine convexo que usan las mujeres por ador-
no, y á veces para asegurar los prendidos de la cabeza. Pectén 
incur v un. 
t P E I R A Y O . m . p. Gal. E l muelle ó sitio en que se desem-
barca. 
t PEIRO. n i . an l . n. p . de var. PJÍURO. 
* PEJE. m . p R z . ¡I met. El hombre astuto, sagaz é i u d u s l r i o s o . 
Astnius, ceilliitus, | j r t ' J i í ARANA, n i . Pez que apénus llega á uu 
pié de largo y tiene el lomo de color amarillo oscuro, los costa-
dos y vientre plateados, y esle manchailo con l íneas trasversa-
les pardas: la mand íbu l a inferior, «pie es nuicho mas larfía que 
la superior, sube formando un arco à juntarse con ellas [ e l l a ] ; 
las aletas del lomo y del \ ¡ e n t r e son casi tan largas como el 
cuerpo, y sobre el arranque de la raheza tiene o l ra pequeña en 
forma do abanico. Trucíifjiiií draco. | | PEJE DIABLO. Pescado de 
mar, ÜSCOUPBNÍ. 
+ PEJEBUEY, nv Sombre quo dan en la provinc ia de las 
Amazonas al MANATÍ. 
t -PEJEJUDÍO, m . Asi l laman al MASATÍ en la provincia de 
Honduras. 
PEJEMULLER, m . TACA HARINA. 
PEJEPALO, m. Especie de bacalao inferior al c o m ú n , por ser 
mas duro y seco. 
* PEJEREY. m. Pez de unas Ires pulgadas de largo. Su lomo 
es culeramente recio, el vientre conveso, Ni m a n d í b u l a inferior 
algo mas larga que la superior. Tiene dos alelas p e q u e ñ a s sobre 
el l o m o , la cola arpada, las escamas grandes, de color plateado 
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ligeramente salpicado de negro, y el cuerpo Inisparenlc. Athe~ 
r i ñ a hepsetus. [ || Pez de m a r , de seis ó siele pulgadas de largo, 
y á veces llene mas de una vara. Es de exquisito tsusto y abun-
da en toda la América. C i p r i m s regias.^ 
PEJESAPO, m. P e í que crece hasta la long i tud de tres p iés . 
Tiene el cuerpo por l a parle anterior chato y ancho, y por la 
poslerior estrecho y compr imido . La cabeza es grande y a n -
cha; la boca muy rasgada, y colocada, así como los ojos, en la 
parte superior de la cabeza; las aletas del pecho muy grandes, 
y las del lomo v la cola p e q u e ñ a s . No tiene escamas; es de co-
lo r oscuro por él lomo y blanco por el vientre; y tiene p o r t o -
do ef borde del cuerpo unas como barbillas carnosas, ¡.oplúus 
pisca toritis. 
PEJIGUERA, f. fani. Cualquiera cosa que sin Iraernos aran 
provecho, nos pone en embarazo y dif icul lad. Molestia, difft-
cultas. 
PEL. f. a id . i ' i R L . 
* PELA. m . p. Gal. El imichaeho (pie va ricamenlc adornado 
sobre los hombros de un hombre, y v a bailando. Lo común era 
s a c a r l e en las p r o e e s m n í i S del d i a de (JArpus J'wcr super domi-
UÍJ humeros tripudians • ! f. ;>. Cub. ZCKIIA.] 
PELADA, f. La piel de carnero ú o v e j a , á la que se 1c arranca 
la lana después de muerta la res. I ' e í i i í ovina depi lata . 
PELADERA, f. AI.OPF.CIA. 
PELADERO, m. üi l io donde se escaldan las aves y marianos 
para pelarlos. Aves el sues fe rv idá a q u â comburendi tocus. 
PELADILLA, f. Almendra confitada, lisa y redonda. Atnyg' 
di t ium scieclimo obí imin . H met . Se da esle nombre ¡i las piedre-
cilias blancas y redondas que se hallan en los arroyos, orillas 
de rios y campos. Scr t ipi t l i 
PELADILLOS, m. p l . La lana de peladas. Tonsarum lana. 
i f 'ELADIZA. f. La lana qnc ae saca de las pieles de carnero 
en las lener ías , 
* PELADO, DA. adj. met. tSedice de] el monte, peñasco 6 
campo que está sin á rbo l e s 6 yerbas. Tonsns, n i idui . £ II Qi'K-
DAl t Ò QUKDAnSfl PAILAXDO Kh PliLAWO. íl ' . fafil . QUUDAIISH TO-
CANDO TABLETAS.] 
PELADOR, m. El que pela 6 descorteza alguna cosa. Gia-
b r a t ú r . 
'* PELADURA, t. El acto [ v efecloT de pelar, 6 descorlezav.Hó 
desconchar] alguna cosa, l ' i ' íomii evntsio; [ramentuir i}. 
PELÁEZ. m . pair, EL HIJO nu PELAVO. Hoy es apellido de 
famil ia . 
PELAFUSTAN, ISA. m . y f. Uolga ian , perdido y pobrdon . 
Homo vaijits, pannostts. 
PELAGALLOS, m . fam. Apodo con que se moteja íi un hom-
bre iwjo. y que no tiene oficio honrado n i o c u p a c i ó n honesta. 
Vtii.s e¡ oiinxas homo. 
* PELAGATOS f. Tam. Apodo con que se moteja al que 
tiene escasas facultades. Puitnosits el vagas. 
PEI.AGIANISMO- rn. La p e d a de l 'Hanio, O el conjunlode 
los sectarios d e e s l e but eje. I 'elaijú docir ina. 
PELAG1AN0, NA. adj. Lo perlenecieiileal heresiarca Pula-
gio, y el que sigue su secta. Pelagii a&secla. 
i PÉLAGO, ni . ant. IUKI.AGO, charco. 
i PELAGUIELLO. m. d. ant. d e i ' r . i . A o o c i u n Q U i T O . 
* PELAIRE, ni. Oficial de la fábrica de los paitos, euva ocu-
pación es cardarlos á la percha y colgarlos t i ! aire. Carmina-
bundus, [Carminarius , ] carmlnans, carminationetn exercens. 
PELAIRÍA. f. El ollcio ú ocupación de! pelaire. Canninanlis 
mximis, officium. 
PELAJE, m La naluraieza y calidad del pelo ó de la lana. 
P i lonan color ant quali tas. \\ me l La d ispos ic ión y calidad de 
alguna cosa, especialmente del vestido. Ujnobitts el iticamptus 
ves t í end i habitus. 
PELASJKRAR. a. A P B L A M m u n . 
PELAM1IRE. m. La p o r c i ó n de píeles que seapelamhr.ni. Sti-
bigendarum pet Hum depositam. \\ El conjimlo de pelo en todo 
el cuerpo ó en algunas parles de ó l , v especialmenle se loma 
por el ar rancido 6 qni lado. y singularmente por el que quiian 
los curtidores A las pieles. P i l i evulsi vet tas i . \\ La inezida de 
agua y cal con q u e se p e l a n los p e l l e j o s en ¡os n o q u e s de l a s te-
ner ías . Calx aquae i n i m i x i a mneerandis petlibnx. || La falta de 
pelo en las parles donde es natural tenerle. P i t o m m defeettts. 
PELAMBRERA, f El s i l i o donde se apulambran las pieles. 
SabUjendmuw pell ium locus.\\ Porción de pelo ó de vello espe-
so y crecido. P i l i , p i lomnt copia. |] PÜLAIJKRA Ó PELOSA, 
PELAMBRERO, n i . El ollcial que apclambra las pielca. Pel-
l iuui subaclar. 
i PELAMDItON, NA. adj. POBRETOS, NA. 
PELAMEN, m. fam. I>I;LA,IIURIÍ. 
PELAMESA, f. R iña ó pelea en que se asen y mesan loa ca-
bellos ó barba, flwi « i í j i i é ud pi lonim evtdsianem. íl La por-
ción de pelo que se puede asir ó m e s a r . PUontm copia. 
f VELA MIDE. f. El a t ú n de un año. Pe lamís . 
PELANDUSCA, f. fam. RAMKOA. 
PELANTRIN, m. j)roiíi i¡ . El labrador de corto ó mediano 
caudal. Exigui agricultor. 
* T PELAR, a. Arrancar, quitar ó raer el pdo . Pilos evetteu. 
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¡I Q u i t a r las plumas i Lis. aves, plumas t v e l t e r e . tj me l . Se dice 
(le o t ras cosas owe n o tienen |H' io, como a lmenaras , c a s t a ñ a s 
y o i r á s semejuntes, y u i í e <\uHav la Ciisc;irilia. l ' u ton i ina ve l 
e o r í i c u t f i s d e t r a h e i e . CII Quitar las hojas y r a m í l a s á las ramas 
de los ¡Irboles j j f m e l . y l a m . En el jueyo es «UIWI Ú alyuwo l o -
do e l dinero. Átiquem in tndo pecitnid a m n i n o spollare. | | mut . 
Q n i l a r con engaflo. a r le ó violencia los bienes \ o l i o . Boiifí 
t oo l i a re . I) Celi-. Comer el l ialcou a lguna ave que a u n (iene 
¡ í l u m a . Avcm p l u i m t a t n devorare. \\ r . Perder el ocio po r en-
fermedad ti otro accidcDle. Capil los nmUicre. , capil los def ina e. 
[¡I p . S4), Portarse s i n pudor n i vcrgtlcuza. |¡ j>. i t é i . nejarse l le-
var d e l ilcseo vci icmenle de alguna persona ó cosa, j H CPH-AKSK^ 
ns F i s o . fr. conque se da á entender que alguno es demasia-
damente astuto, con la a l u s i ó n íi los pe r r i l l o s que se pelan m u -
e l io . cuando son m u y finos. J í imi í t a u i d u m esse, vel versutum. 
II PELÁRSELAS, fr. con quo se d u á en lendcr que alguno apetoce 
6 ejecuta alguna cosa con veliemeneia, ac t iv idad o e t i ca r í a . 
A i i x i i vel ins tanier a ü q n i i i prosequi, 
t PELARELA. í . ant . ALOVKCIA.. 
P K L A R ü É C A S . f. fatn. La mujer po l j r c que vive de h i l a r . 
Quae lleudo v i c í u m q u a e r i l . 
t P E l A B Z A . f. an t . PELAZ», pendericia. 
* PELAZA. adj . f. que se aplica á la naja de la c a ñ a de ceba-
da i medio t r i l l a r . Palca levifer { r i f a . J| s. f. Pendencia, r i ñ a ü 
d i p u t a . Ahora mas comunmente se d ice PKLAZG*. R i x a , con-
i c n i i o . f l l ant. D í S g r a e i a , i n f o r t u n i o . ] 
- f PELAZGA. / . PBLAZÍ, pendencia, 
t PELCIGO. m . ant . PEI LIÍCO. 
PELDA.ÑO. m . E l esca lón ó grada de a lguna escalera Craá t i s . 
P E L D E . í. APEI.OK. 
PELDEFEBRE. m . Cierto g í n e r o an t iguo de lela de lana y 
pelo de cabra, ã modo de! que l iaman pefo ú u camello. Tela ex 
l a t i d pil isque capr in i s . 
* PELEA, f. C o m b ó l e , t>aí.iH<i, cont ienda. Pugna, p r a e l i u m . 
|] Contienda ó r i ñ a par t icu lar , aunque sea s i n armas. Conten-
l i o , r i s a , ¡¡ i n d . t - i r i ñ a de los animales. Pugna. \\ met . E l c u i -
dado, í u e r i a ó d i l igenc ia que se [lone en vencer los apetitos y 
pasiones. Pugna, conf l i c iu t . |] met. A f á n , fatiga ó trabajo en la 
e jecuc ión ó eonseoiicion de alguna cosa. Conientio. j) ¿PBLKAJ 
PB HRBMAKOS ALiif iÑA Kx MANOS, rcf. q u e aconseja se evi ten las 
contiendas entre p rop ios , poi que regularmente ocasionan ma-
yores ruinas que ^í sucedieran enlre e i t ra f tos . Prop¡i<gwori(m 
p é s s i m a est d iscordia . 
PELEADOR, n i . E l que pelea, combate , contiende ó l i d i a . 
Pugr i f i ío r , « r f a t o r . 
* PELEANTE, p. a. [ d e PELBABJ E l que pelea. [ S e hal la 
usado como BustanLivo mascul ino . ] P rac l i ans , d imicans . 
PELEAR, a. Bata l la r , combatir ó contender con a rmas . Proe-
í i a r í , dfmlcartf, pngnarc . ] | Contender ó r e ñ i r , aunque sea sin 
armas. C o i i í e n d e r e , r i x n r i . j ] met. C o m b a t i r enlre s í , ó oponer-
ce l . u cosas unas á otras. Diccse frecucnleinenle de loa elemen-
tos. Pugnare, c o i i / e n d e r í . i | met. Resis t i r y trabajar p o r vencer 
las pasiones y apett los, ó combatir estos entre sí . Pugnare, con-
tendere. [[Afanar, resistir ó trabajar con t inuadamci t l c por c o n -
aegnir alguna cosa, ó para vencerla ú sujetarla. Pugnare, i n n i -
l i . I) Se d icede los bru tos cuando l u c h a n enlre sf. Pugnare , 
r i x a r i . || r . Refiir dos ó mas personas à. p u ñ a d a s ó de o t ro m o -
d o semejante; lo cual se dice frecuentemente de l o s mucha-
chos . H i x u r i , pugu l s cenare . 
* PELECHAR, [ a . m e l . fam. Mantener y vestir, proveer á a l -
g u n o de todo lo q in ; nccesila. j | ¡ n . E c h a r c l p r i m r r pelo ó p l u -
m a , ó volver i nacer h a b i é n d o s e c a í d o . P i l a r e , pitos ve l plumas 
emi t ie re . \\ met. fam. Comenzar íi medra r , á mejorar du f o r l u - -
na , O d u d j etc. F o r t u t i a m [ n n í v a t e í u d t n e n Q tu mei i i t t m u i n r i . 
P E L E L E , m . F i í í i i ra humana de paja õ Irapos que se suele 
p o n e r en 103 balcotie-, (> i;ue m a u l l é cl ixn.blo b.ijo en las ear-
HCítOlendas. Specti um r id ic i t l i tm, cui popui t t s vari is modis i l l u -
dendo, dies qenlalcs Iransigere solet. j j m t t . f a m . La persona 
s imp le 6 i nú t i l . imOeci l l i s , ineptas et o v t t i i n ó i n n i i l i s homo. 
f PELENDENGUE, m . PBUENOKSCCE. 
* PELEONA, t . £ a a m . de I-KI.EA.J Pendencia, cuealion, r i ñ a 
6 contienda. R i x a , comenda . 
PELETE, m . K n el juego de la baceta ó la banca y otros se-
mejantes, ca el que apunta por encima. Sponsor e x t r a n e m . \\ 
f a m . Pelón , pobre , de p o c o * haberes. Kgens .pai iperc i t lus . \\ ES 
F E L Í T B . moo. adv . Eti tcrainentcdesnu'Jn, en c u t í a s , conift IJUC 
queda descubierto el pulo infer ior del cuerpo. Omnin'o mide. 
* P E L E T E R Í A . S. QLa m e r c a d e r í a de pieles Unas/] \\ E l otlcio 
rte adobar y componer las pieles linas ó hacer a l^uny* adornos 
d e ellas, como mangui tos etc. P e U í a n i s e x e r c i ü i t t n . H La t ienda 
donde 6C venden, y su conjunto y eu r t i do Peltionis l a b e m a . 
PELETEHO. m . Et (fiic compone las pieles tinas, trabaja con 
ellas, ú las vende, l ' e l l w , a h t l a r u m C ' t i t i n n a i o r . 
f PELF.YA. f. a n l . Pelleja, pellejo, p i e l . 
P E H ; \ R n i . f am. PeJagíi l los, h o m b r e de porte c o m ú n y de 
eon i l i i i la despreiMahle. Vuli jar ís et i lexpicabi l is homo. 
p ELI AM.'DO, D ^ . adj . 1> ícese del a n i m a l que t iene el pelo 
l a r ^ o ) d('!)¡ado, vomo i:l entejo, ca t i r i l o etc. ¡ l i r s u t u s , h i s p í -
dns ¡i met. fam. Su dice del negocio 6 cosa que l ie i ie grande d i -
Jlci i l tád en su i n l e l i j e n c i a 6 n-solueiort. Difflcitis, anceps. | | Se 
« p l i c a al sujeto ÉIUII Ó ma í ioso . Sagax , astttlus. 
P E L 
PELIBLANCO, CA. adj. Lo que l iene el polo blanco. Alb i s ca-
p í ¡lis. 
PELIBLANDO, DA. ad). I.o que l iene el pelo blando y BU.ITO. 
B l a n d í s , mal l i t r i t s c t i p i l l h . 
i P i a r e A DRA. f. capr. Sá t i ro que t iene la piel de cabra. 
PELICANO, N A . adj. La persona que tiene el pelo blanco ó 
cano, canus. 
PELÍCANO, m . Ave acuAlica del t a m a ñ o del cisne, pero con 
las piernas m u c h o mas corlas. Su color es blanco, que c o » los 
afios degenera en r u b i o . Debajo del pico tiene un saco en c¡tic 
deposita la pesca que coge, para c o m é r s e l a d e s p u é s à su c o m o -
didad, líl m o d o con que abre esle saco para dar a l imento it Jo i 
polliH'los, ha ocasionado la fábula de que se abria el pecho con 
el pico para suslentorios con su sangre. Hay t a m b i é n pelicanos, 
»v¿an algunos autores, que viven en desiertos, y se a l i m c u l a n 
de culebras y ot ros reptiles. P e Ü c m i u í Ofi0croí<i/n.r. 
T PELICO, m d. de PKI.O. 
PELICORTO, TA. adj. E l que l iene el pelo corlo. Capi l i l s 
brevibus homo. 
PELÍCULA, r. La piel p e q u e ñ a y delicada. T ó m a s e regular-
mente por las te l i l las que tiene el cuerpo humano, que cubren 
los huesos y otras parles. Pel l icula . 
PELIFORRA, f. fam. BAMBBA. 
PELIGRAR, n . Estar en riesgo ó contingencia de perder la 
v ida , hacienda ó conveniencias. P c r i c l i i n r i . || met. Es la r en 
riesgo de perderse, malograrse í> no conseguirse ¡il«u!ia cosa; y 
asi se dice, quo PKMGRA u n plei to, negocio, ó pretension. Pe r i -
c i t lum s u b i r é . 
PELIGRO, m . E l riesgo 6 eonlingeneia inminente de perder 
alguna cosa 6 de que suceda a l g ú n m o l . Perici t lnm. \\ Hablando 
tic las cosas no maleriaies, riesgo 6 eonlingeneia de no conse-
guirse ó malograrse, <S de caer en a l g ú n perjuicio 6 dafio espi-
r i t u a l n mora l . Periculmn, discrimen. | | Gentt. Tormento dojus-
t í c ia . )1 A l , Pfil.IGRO CON TIBNTO, Y AL nf.MRtUO COV TIRMPO. 
refr . que enseria que en las cosas peligrosas se ha de proceder 
con df lencion , y en las que piden remedio , con act iv idad. Pe-
r icut is c a n t é , r e m e d i i í m a t u r è . \\ con i inn ó TRNUR PKLIGRO. f r . 
Eslar expuesto á Él. P e r i e n i m . | | fr . met. Ser muy c o n l i n -
Bcnte el que suceda alguna cosa no favorable. I m m i m r e , In 
lubr ico esse. \\ ESTAR k PELIGRO, fr . COBRRR PBI.IGHO. 
PELIGROSAMENTE, adv. m . Arriesgadamente, con c o n t i n -
gencia ó pe l igro . Pe r í f i í / o í è . 
t PEL1GROSÍSIMAMENTE, adv. m . sup. de PBI.IOROSAMBIÍTB. 
PELI t íROSÍSl i l IO , MA. adj. sup. de PEMCROSO. V a l d i pe r i ca -
losas, i abr i cits. 
PELIGROSO, SA. adj. t o que tiene riesgo 6 puede ocasionar 
d a ñ o . Periculosas. \\ met. Se aplica i la persona ocasionada y 
de í,'<m¡o tu rbu len to y arriesgado. P e r í c u l o obnoxltis. 
P E L I L A R G O , GA. adj. El que l iene el pelo largo, g t i i oblan-
gis cap i í l i s est. 
1 P E L I L L O , m . d. de PELO. J] met. Causa ó inotiTO m u y leve 
de d e s a z ó n , y que se debe despreciar. I r a r u m causa lev íss ima. 
(j PELII,í,OS Á L \ WAÍl. PBL1TOS Á I.A .MAn. |j BCMxn PELILLOS Á 
LA WAR. fr . KCUAR PELITOS Á LA MAR. | | NO TBKBR PEI.ll.1.0 B \ 
LA LENGUA, fr . met . que se dice de qu ien sin reparo n i empa-
cho dice su sen l i r ó lo que se le ofrece. E x p e d i r á Ungud gatt-
dere. \\ PARARSE Ó HUPARAR EN PKI.IM.OS. fr. mc l . y fam. ÍVotur 
las cosas mus ¡eves, l omar ocas ión d i : ellas para desazón & eno-
j o , detener ó embarazarse en cosas de poca sustancia. í ' ioecot 
vet pi los m a g u í f a ce r é , in inimts olfendi . 
P E L I L L O S O , SA. adj. Quisquil loso, delicado en el trato con 
los d e m á s , el que repava en peli l los. Dif f ic i l i s , morosus, 
PELINEGRO, GRA, adj. E l que t iene el pelo negro. Niger ca-
p i í l i s . 
PEL1ROJO, JA- adj. E l que l iene ro jo el pelo. Flavis capi í l is . 
P E L I U U B I O , B I A . adj. Et que t iene el pelo rub io . Flevits 
p i l l s . 
P E L I T I E S O , SA. adj. El que t iene el pelo fuerto y eriiado 
l i i r s tn i i s . 
•» I P E L I T O . m . d. de prr.o. [| PPLITOS i J.A MAR. Modo que 
tienen los muchachos de a l l r m a r que n o fa l larán á lo que l ian 
tratado y conven ido ; lo cual hacen sacando un pelo de la cabe-
za, y s o p l á n d o l e dicen ; PELITOS A LA MAR. Pil is a d ventim 
j a c l i s ftdem f i rmare . \\ ECHAR PELITOS Á I.A MAR. fr, Hacer IÜS 
paces tos que e s l á n r e ñ i d o s . (I loe. mel . Se dice cuando al-
gunos han estado enemistados y quejosos, y se reconciliai) , pa • 
ra dar íi entender que lodo lo pasado queda o lv idado . [ K t t a 
e x p l i c a c i ó n repi te (o tnistuo que se ha dicho en l a anterior. '} 
Anteactis remissis a m l c í l l a m f i rmare . 
PELITRE, f. Planta que tiene la r a í z gruesa y l a n í a , y los la-
llos comunmente sin ramas y t e r m i n a t í o s en una flor grande y 
hermosa, compuesta de varias hojas ó pé l a lo s , blancos por en-
c ima y do color de p ú r p u r a por el e n v é s , que salen do un cen-
tro c o m ú n de color amar i l lo . Las hojas se componen do otras 
recortadas en l i ras BU mam ente delgadas. Anthemis pyre ihrum. 
PELITRIQUE, m . Cualquier cosa de poca ent idad 6 valor. 
L lámase asi rcgulamicnlc el adorno i n ú t i l del vestido, locado 
etc. Floccus, Inut i l i s ornaius . 
t l ' E L I Z O N . m . ó f. ant. Ves t idura de pieles. 
PELMA, m . PKLMAZO. 
P E L 
PELMACERÍA, f. fam. Tardanza ó pesadez en las operacio-
nes. Lentittido, tardi las . 
* PELMAZO, m . Cualí juiñra cosa ap re í ada ó aplastada mas 
de lo conveniente. Res si tmmè pressa aut subncla, imlèqne gra-
vis. II El manjar ó comida que se asienta en el r s l ó m a g o . fntíi-
gesiibilis cibus. \] met. E l sugelo tardo ó pesado en sus accio-
nes. P lúmbeas homo, tardus. [_ || aut. PI.ÜUAZO; si no os error 
de loa cód ices , de modo que deba leerse esta voz en lugar de 
PELMAZO.] 
* 1" PELO m. La hebra ó h i l o dclKado que sale por los poros 
del cuerpo del animal . T ó m a s e reí-'iiíarmeiile nor lodo el con-
junto de est a* hebras.. Pitus. \\ CABEU.O. \\ Pluma muy suti l , 
delgada y blanda, que tienen las aves debajo de la olra pluma, 
y L>3 la pr imera que arrojan. Av ium lanugo, pluma blamlior. [\ 
El vello que tienen algunos frutas en la càsearn , como tos mc-
IOCOIOÍICS etc. Lanugo. \\ met. Cualquier brl . ra delgada de lana, 
sola t'i otra cosa semejante. Pilas, füam. \\ l i l casíjuillo ó brizna 
«lie en la ptuma de escribir se separa del amon , y cslor!>a para 
formar las letras l impiamente. ÍH calnmo scriptor'io ramen-
tum. I | En los tejidos la parte que queda en su superficie y so-
bresale en la haz y cubre el h i l o ; y así se dice de cualquier ves-
tido, que se le ha caído el PELO. P a m ú pexa lanugo. \\ E l color 
tic, la piel tie los animales, cspecialmeiile en mulas y caballos. 
Pilonnn vel petlis color. \\ La seda en crudo. Bombycinum füum. 
I! En las piedras preciosas es una raya de algún color ex t raño , 
([uc ea defecto, y las hace perder mucha parte de su valor. L í -
nea, v'tlium in gemmis. \\ E n las piedras, una raya (i defecto de 
union de VA misma cal idad, que hace dificultoso el labrarlas, 
[Kirqtic se suelen romper por a l l í ; y lambien suele haberla en as vidrios. Cainmisswra tapidum vel v i í r i . | | En tos metates, 
t r í e l a pequeña y larga por Ja cual es!¡in espuestos A quebrarse. 
l ' í s s a r a in meial l is . \\ Enfermedad que da à las mujeres en los 
pechos, causada de congelarse la leche, con tiuc se malicia y 
daña . Lactis in nberibus mul i e rum coagutaiio. \\ Albei t . Enfer-
medad que padecen las caba l le r ías en los cascos, con que se les 
abren y se les levanta ó desune alguna parle de ellos. Vngula-
m m reduviae. [\ La parle fibrosa de la madera que se separa de 
las detoas al corlarla ó labrarla. L ign i pars filris iwpedi ia ' || 
l i n el juego de trucos y de b i l l a r , l a sutil po rc ión de bola heri-
ífci cuando la otra choca con ella m u y oblicuamente. Levíssima 
pars superficiei, panei rira. || [ m e t . j Cualquier cosa de poca i m -
portancia ó entidad. Pitus, (laceas. \\PBÍ.AJH, la d isposic ión ele. 
C il aut. TRRCiopEi-o. II contrae, ant. de PKR LO. POR KL.] j| — A 
PHI.O. mod. adv. Sin adehala ó a ñ a d i d u r a en los trueques ó cam-
bios de una cosa por otra, fiei p r o re per muta t iane, mi l lo ad-
di to pretio. II — ARRIBA, mod. adv. COKTUA PELO ; y así se dice .-
reinarse PELO AHUIBA. Adverso pelo. || — nn AÍRR. E l viento 
tasi imperceptible; y así se dice : no luce ni corre un v a a nu 
A i i t K . Subtilissimiis vel levissiinus aCtis motns. |] — mi CASIE-
it¿>. Tela hecha del pelo mas ordinar io del camello. Teta ex-
rrassioribtts camelorum p i l i s . || — VE COFRHÓ i)R J Ú n A S . E l que 
tiene el pelo bermejo. ltu[us. || — MALU. lío las aves PLUMÓN. || 
— POR PRLO. mod. adv. PELO Í PKLO. || — PROPIO. E l natural, 
ú d i s t inc ión del postizo ó peluca. Coma vel caesaries. || PFLOS 
Y sitÑAi.KS. expr. que significa las circunstancias particulares 
df¡. la* cosas por las cuales se viene en pleno conocimiento de 
rilas. Pecuniaria signa vel indic ia . || ACARUARSB DR UN PELO. 
fr. fam. Valerse de a lgún pretexto ó motivo m u y ligero, ya pa-
n i apoyar su d i e t ã m e n , ó ya para excusarse de alguna cosa 
Offvidiculum quaerere. \\ AL PELO Ó Á PULO. mod. adv. Según 
ó hãcia el lado íi que se inc l ina el pelo, como en las pieles, en 
los parios etc. Ad pl lorum ductus. I | A luemos PKI.OS. fam. Se 
dice que es tá así el que se hal la meaio embriagado. || ANOAU AL 
I BLO. fr. Andar á golpes. Ictibus contendere. J| X PELO. mod. 
S<1Y. A tiempo, á proposito ó à ocas ión. Apt'e, opportunt . ||DUS-
CAB BL PELO AL HUEVO, fr. met. Andar buscando motivos r i -
d ículos par¡t r e ñ i r y enfadarse, i u r g i i causam quaerere. [ || 
TARKK 6 CAZA nE PELO. V , GARUE.] || COMO EL PELO I»E LA SIA-
f A . cxi i r . usada por an t í f ras i s , que. vale l lano, liso y mondo. 
I.tmpiaus. I) CONTRA PELO. m o d . adv. En di recc ión contraria â 
la tjue tiene el pelo. || ¿ m o d . aciv- n i c t . l Fuera de t iempo, 
fuera de p ropós i t o . I n o p p o r t u n è , incommodè. || CORTAR TIN PR-
] O BH EL AIRE. fr. IIEKDER nN CABELLO EN El, AIRR. ¡| CUANDO 
KI. PELO ENRASA Y EL RASO EMPELA, CON MAL ANDA LA SEIIA. 
i r . que enseña que todas las cosas que salen de su estado, son 
viciosas, ó están cérea de perderse. Ni l víolentutn est penna-
nens. \\ CUANDO TUVIERES UN PELO MAS QUE ÉL, PBLO Á PELO 
TB PELA con ÉL. rcf. que e n s e ñ a que se eviten ios pleitos, en 
manto sea posible, con quien tiene mas caudal ó poder. Li t ig ia 
m m potentioribas omninb v i t anda . || DK MROIO PELO. fam. La 
mujer que n i es señora n i de la ínf ima clase. (| EN PELO. mod. 
udv. met. Desnudamente, s in los adherenles que de ordinario 
suelen acompaflar. Res pro re, s inè addito. \\ Hablando de 
loa c a b a l l e r í a s , vale sin n i n g ú n aderezo, adorno ó aparejo, iVti-
dfe, absqub ornntu. t \ \ ESTAR CON EL PULO DB LA SEIIESA. fr. 
niel . No tener la menor c u l t u r a , no haber recibido ninguna 
rinse de educac ión . i | HOMBRE DE PELO EN PECHO. V . IIOSIBCE.] 
II LARGO COSIÓ PELO DB iiuEvo ò DR RATA. loe. fam. con que 
se ñ o l a á alguno de miserable. Praeparcvs, s ó r d i d a s . \] « o cu-
un IRLE PELO Á ALGUNO, fr. No poder medrar ó iiaccr fortuna. 
I lmi i i proficere, forlnnum a l i c u i adversari. \\ NO TENER PELO 
IÍB TONTO, f r . Ser lisio y avisado. || «o TENER PELOS EN LA LEN-
GUA, fr . fam. Hablar con exped ic ión ó con demasiada l iberlad. 
Libere, et auducier loqui . || « o TOCAR AL PELO Ó AI, PELO DE 
LA ROPA, f r . ?io hacerle el nuis leve daño ú ofensa, m de hecho 
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n i de palabra. Nec mtnlmttm laedere. \\ RASCARSE PELO ARRIBA. 
fr. fam. Sacar dinero de la faltriquera. Díeese especialmente 
del que lo siente y tiene dificultad en hacerlo. Pecuniam eroga-
re. II RKLÜCIR EL PELO. fr. fam. con que se denota que alguno 
eslá gordo y bien tratado. Díeese frecuen temen le de las mulas 
y caballos Pinguem teretemque esse. \\ SALIR PB PELO. fr. con 
que se explica que alguna cosa se hace según el genio ó natural 
de cada uno. Ex ingenio agere. ||SER T>B BUEN PELO. fr. i r ón . 
con que se nota á alguno den ia l natural 6 [malas] propiedades. 
Provae imlolis esse. || SON PELOS PE COCHINO ? expr. que se usa 
para significar que alguno no da la es t imación y valor que me-
rece alguna cosa, ¡ ' tóci ine aestimaiidmn id est? C II TENER EL 
PELO DR LA HUIIESA. fr. ESTAR CON EL PELO mt LA 11E11RSA.] |1 
TENER PELOS, fr. mel. Tí'iiei* dificultad, ntredo 6 embarazo alaun 
negocio, i n t r i c a n m otiquem esse, crebris d i f í icu lnnibus labo-
rare. II TENER PKI.OS EN Er. CORAZÓN, f. [n ie l ] Tener grande 
esfuerzo y i inimu. Magno robore valere. \\ [ f r . i n d . ] Ser 
i n h u m a n o , poco sensible á los males ajenos. Uv.milcm, inJm-
IlirtlilííH esse. 
P E L O N , DA. adj. E l que no tiene pelo. Glaber. \\ met . El quo 
tiene cortas facullades. Pauper, egenas, bonis orbus. 
PELONA, f. ALOPECIA. 
PELONERÍA, f. fam. Pobreza, ó escasez y miseria. Pauper-
tas, egestas. 
• i PELONGAIl . a. ant. PROLONGAR, 
PELONÍA, f. ALOPECIA. 
T PELOSA, f. Genu. Saya, capa y frazada. 
PELOS1LLA. f. P l a ñ í a , VELLOSILLA. 
T PELOSO, SA. adj. Lo que tiene polo. PÍÍOÍUJ. 
* PELOTA. í. Mola p e q u e ñ a de lana 6 p e l ó l e , ap r e í ada con 
h i lo 6 cuerda, y forrada do cuero ó p a ñ o . Pita, ji El juego que 
se hace con ella. Pilae ludus. \\ Bola de materia b landa , como 
nieve, barro ele. que se amasa fácilmente. P i l a , globus. || La 
bala de plomo ó hierro con quo se cargan los arcabuces, mos-
queies, cañones y otras armas de fuego. Pi la vel glans p l ú m b e a 
seu f é r r e a , globus tormentarius. \\ fam. RAMERA. || — UE VIEN-
TO. Vejiga llena de aire y cubierta de cuero, que sirve t amb ién 
para el juego. Fo i í i i . UBEJAR EN PELOTA, fr . Dejar á uno en 
cueros. U fr. Quitarle ó robarle íi alguno todo lo que tiene. 
Denudare, spotiare. j | JUGAR A LA PELOTA, fr . met. Traer ã a l -
guno e n g a ñ a d o con razones, hac iéndole i r y venir i n ú t i l m e n t e , 
o andar de una parte ft o l ra sin efecto. Circumvenire, morosis 
verbis ittudere. \\ no TOCAR PELOTA, f r . met. y fam. No dar en 
el punto de laclificultad. Tolo coelo aberrare. [ | | QUEDAR EN 
PELOTA, f r . Quedaren cueros. A veces B i g u i f i c a quedar con la 
ropa i n l c r i o r solamente.] || RECHAZAR LA PELOTA. I r . met. I l e -
ba l i r lo que alguno dice con sus mismas razones ó fundamcu-
los. Cavil tum retorquere. \\ SACAR PELOTAS nE UNA ALCUZA, fr. 
mel. con que se pondera la astucia f> agudeza de alguno, para 
conseguir lo que es en su provecho ó lo que desea. Vei d i lpe i l -
l ima a s m comequi ve l t rakere . \\ VOLVER LA PELOTA, fr. RE-
CHAZAR LA PELOTA. 
PELOTAZO, m. El golpe dado con la pelota. Pitne idus . 
PELOTE, m . E l pelo de cabra que sirve para rellenar las s i -
llas y otras cosas. Pií iw copriirns. || ant. PELLIZA. 
* PELOTEAB. a. Repasar y señalar las partidas de una cuen-
ta y cotejarlas con sus correspondientes recados. Summat con-
ferre summis , rationes e x p e n d e r é . Cli poco us. Echar al aire 
alguna cosa como si fuera una pelota, y jugar con el la . ] |¡ n . 
Jugar á la pelota por enlretenimiento, sin la formalidad de 
haber hecho parlido. Cl t rb citroque p i l a m l ibe ré jacere. || met. 
Dispulur , controvertir ó contender sobre alguna cosa. Verbis 
contendere vel tudere. || A r r o j a r una cosa de una parle á otra. 
Jacere. | | r . Reñir dos ó mas personas entre s í , Contendere, 
r l x a r i . 
PELOTERA, f. Rifla, conlienda ó revuelta, particularmente 
se enlicnde de la que se suscita ó sostiene entre mujeres. Tur-
ba vel r i x a , m á x i m e f emínea . 
* PELOTERÍA, f. E l conjunto ó copia do pelolag. Fi laram 
copia. II E l conjunto de pelote, i ' ü i capr i i i i acervus. C H ant. BA-
LERÍA, en las galeras.] 
* PELOTERO, m. El que tiene por oficio hacer pelotas ó m i -
nistrarlas en el juego. P i í a n i m art ifex, s ivè min is t ra tor . [ y Es-
pecie de escarabajo llamado así , porque se entretiene en for-
mar una hola ñ pelota de p o r q u e r í a . ] \\ TRAEH AL PELOTERO. 
Ir . Traer engañado íi alguno eon esperanzas inú t i l e s , sin de-
jar le quic io cu cosa alguna. Spe fallere, decipere. 
* PELOTICA, LLA, TA. f. d. de PELOTA. || CPEI OTILI.A.] Bo-
l i t a de cera armada do puntas de vidr io , de que usaban loa dis-
ciplinantes. Cérea p i t l i t l a v i t r e i s acuminibus ins t rnci t i i (¡TIAII-
SE CON LA PELOTILLA, f r . que ademas del sentido recto da a io -
larse los disciplinantes con el la , en estilo festivo vale behiir v i -
no en abundancia. L u n i r , frequenter vel nd s a t í e t a t e m bibere. 
\[ HACER PELOTILLAS, f t . fam. Hurgarse las narices con los de-
dos. Nares inurbane d ig id s extergere. 
PELOTO. adj. m. p rov in . DBBRASPADO Ó CUAMORRO, aplicado 
al t r igo ele. 
T PELOTON, m. aum. de PELOTA. || E l conjunto do petos ó de 
cabellos unidos, apretados ó enredados. Píforit»? globus, con-
geries. 11 El conjiinlo de personas sin órilen y como en tropel. 
Turba, caterva. \\ M i l . E l pequeño cuerpo de soldados fuera 
del orden del escuadrón, « i t i i u m globus, manus. 
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HELTA, f. Especie de escudo redondo 6 aflarga que se u s ó en 
10 antiguo. Pella. 
PELTRABA, f. Germ. Moeli i la . 
HELTBE. m. Metal eomptiosto de eslafio y plomo. Simunnn • 
plumbo í t d m h t t m . 
t PELTIíECHAR, a. ant. PKRTRKCIIAlt. 
PBLTÍiríCHOS. m . p l . ant. PIÍRTRÜCÜOS. 
P E L T R E R O . m . El que trabaja en cosas de peltre. Stunneo-
rum operum ar l i fex . 
PELUCA, f. l a cabellera postiza que cubre la cabeza. Caesa-
ries s i ippos i / i ' in , coma fucala. \\ La p e r í O n n q u e la trae ó la 
usa. Q a e m r i a t ü s homo. \\ fam. La r e p r e n s i ó n acre y severa da-
da nor un superior á u n infer ior . Aspera a n i m a ú v e r s í o , re-
preh emlo. 
HELCCON. m. aum. de PELUCA. 
PKLUUO, DA a d ¡ . Lo que ü e n ü mucho pelo. P ihs i i s . \] — 
m. E l rundo afelpado que t ic iu ; los espartos lardos y majados. 
Storea, ttipettim longis xpurtts co i i s i ruc t i im vel t ex ium. 
PELUQUERA, f. La mujer del peluquero. 
PELUQUERÍA, f- 1.a lleuda donde se hacen ó venden pelucas. 
Comtmim f u e n í a r u m taberna vel ofjicina. 
PELUQUERO, m. El que liene por oficio peinar á las genlcs, 
ó hacer y vender pelucas. Comaruin fuca iamm ar l i fex . 
T PELUQU1LLA. f. d. de PBLCCA. 
* PELUQUIN, m . [ d . de PKI.UCA."] La peluca mas sencilla y 
ligera en su peinado. Parvum c n p i í l a m c n t w n . 
1 PELUQU1TA. f. d. de PELUCA. 
PELUSA, f. Especie de vello ó pelo suave y corto que tienen 
nlgunas pianlas y f ru ías . Lanugo, papas. \] La pariu de pelo ó 
lana que con el uso despidm de si los vcslidos y las lulas que 
se tejen Lanugo. 
* PELUS1LLA. f. d. de PELUSA. [ || TELLOSII.LA, yerba med i -
cinal 
t PELVIS, f. Ana l . La parle infer ior del vientre, q u e con t i e -
ne u i iu parte de ios intestinos, y di¡ los ó r g a n o s ur inar ios y yc-
niiales. Pelvis. 
* 1" PELLA, f. La masa que se une y aprieta regularmenlc en 
forma redonda. Globus. | | Una especie de garza, l lamada co-
munmente ÂRDKA, que es de color c e n i c i e n í o i y en t iempo de 
invierno se hallan muchas muy de o rd ina r io en Rspafia en las 
riberas tic. los rios. Ardea. \] La masa de los metales fundidos ó 
sin lalirar. Massa nietal l ica. ¡| La manteca del puerco como so 
quita de él . Abdomen suinum cvnglobatutn, crudum. \] El trozo 
corlado 6 separadn artificiosa mente de la masa que l l aman 
manjar blanco. Edul i i cujusdum, à lac ta r io el dulv inr in con-
d i i i , f r m t i o n . |] La cantidad ó suma de dinero . Se o í a mas co-
munmente por la que se debe ó defrauda. Suwma. |¡ El conjun-
to du los tall i tos de la col i l lor á n l e s de florecer, que son la par-
te mas delicada y que mas se aprecia. Brassicae cait l i f lorae a j -
ina. \\ Especie de pelota compuesta de mistos, que en la a r t i l l e -
r ía ¡utl igua se arrojaba pura incendiar. Globus i t t ceudiar 'm. 
t | | Entre alfareros la masa de barro que tienden para fo rmar i pieza. t¡ jJfiii. La plata cuando aun es tá mezclada con el azo-
gue. (I ant. PELOSA. 1 ¡I ant. Conjunto 6 mu l t i t ud de personas. 
Ç1È contrac, ant. de PKR LA. POR LA. | | PELLAS, contrae, ant. de 
PER LAS. POR LAS. l¡ Á LA ZOCA PELLA, loe. ant. que parece de-
notar el nombre de u n juego, y que se empleaba t a m b i é n para 
significar el car r i l lo izquierdo. |1 CORRER LA PULLA, fr. ant. Cor-
r e r mucho, moverse con agilidad. H IIACER UNA PELLA. I r . Con-
traer una deuda. I) S1RTER Â LA PRU.A Á ALGUNO Ó TIIAERLE A 
PELLA. Ir. ant. Ituriarse de él, tno r l i l i ca r l e . ] 
* PELLADA, f. CE1 golpe que se da con una pella. I l l Albañ . 
La p o r c i ó n de yeso ó cal amasada que puede sostener u n peon 
en la mano, 6 con la llana par;i darla al oficial que está t raba-
jando, ílfljvrte ealcis vet gypsi pars. I! PELLA por la masa que 
í c une. |[KO DAR PELLADA, i r . Eslar parada alguna obra de alba-
ñ i le r ía , o no trabajarse en ella. Ab opere vacare, cessare. |j NO 
n.iu PELLADA Es ALGUNA COSA. fr . met. Tener suspensa ü u e j e -
cuciun. ííí / i i í i t t t e r lm agere. 
\ P E L L A l t S E . r . ant. i r rodando como una pelota. 
* P E L L E f A f. La piel quitada del cuerpo del animal . PelUs. 
11 ant. PELLEJO. II fam. RAWRRA. | | Germ. Saya O d . ant- (Ig p i e l 
PELÍCULA.] (I PERDER Ó PUJAR LA PELLEJA. iOC. fam. PERDER LA 
VIDA. - ; 
P E L L E J E R Í A , f. La casa, tienda 6 bar r io donde se venden y 
ndolian'-los pellejos. Cortaria taberna, ofí icina, vicus conarh ts . 
\\ El oficio de pellejero. Coí i n r i i mnnus. \\ E l conjunto de pieles 
ó pellejos, i 'ell 'mm a c é r v a l a copia. 
PELLEJERO, RA. n i . y f. El que l iene po r oficio vender ó 
adobar pides . Pel l io , cor inr ius . 
T P E I X E J I C A . f. d. de PELLEJA. 
í PISLLHJICO. m . d. de PELLEJO. 
* PELLEJH.LA. f. d. de PELLKJA. 
^ PELLEJ1LLO. m. d. de PELLEJO. 
HELLIÍJIJ iA. f. La pie] p e q u e ñ a . Pel l icula . 
*, PELLEJ1TA. f. d. de PELI.IÍJA. 
«• P E L L E J I T O , m . d. de PRI.T.EJO. 
PELLEJO, m . El cuero ó piel del an imal . Pellis. \\ onrtR, cue-
ro. \[ met. La te l i l la que cubre algunas frutas. Pellicula, || me l . 
Iam. El l inr rac l io . Ebrias. j | Germ. Sayo. || DAR 0 nEJAR O so t -
P E N 
T A i i EL PP.I.LEJO. f l ' . faill . MORIR. Vil i l l l ) OmUlcie. ¡¡ MUDAR EL 
PEi.i.uJo. I r . Mudar de condic ión ó costumbres. Pellem m u í a t e 
|] NO CAIIÜR EN EL PELLEJO, fr. fam. Eslar muy tordo. iV'lmií 
pinguem vel obeswm esse. \\ — — I r . niel , y fam. Eslar muy 
contento, satisfecho ó hueco. Sibi admodlan de se gramtari \\ 
NO TENER MAS QUE El. PKLLEJO. fr. con que se denota la suma 
flaqueza de alguno. OÍ aiquc pellem totum esse. \\ PAGAR CON 
EL PELLEJO, f r . met. y fam. MORIR, üb i r e . \\ QUITAR Á UNO EL 
PELLEJO, fr. met . y fam. Tomarle con mafia é industria lo que 
liene Ó la m a y o r parte. IÍOHÍ.S exuere, spoliare. \[ fr. niel. 
y fam. de que se usa para amenazar con un grave castigo ft n l -
giino, especialmente á los niuebachos. i l i m r i aliqueiti verberí-
bits p rvsc imle i ídum. \\ fr. mel . y Iam. Murmurar de algu-
no liahlando m u y mal de él. AcerbUis honoi i ai ini jus detrahe-
re. |¡ SI VO H S T L ' l l E K A Ó ME HALLARA ES SU PELLEJO, loe. Si VQ 
fuera que él (1 me hallara en su s i tuac ión . Si in ejus toco os-
sein. 
•t PELLEJON. m . aum. de PRLLIÍJA, por ramera. 
PELLEJUDO, DA. adj. Lo que liene mucho pellejo. Pd/i / i j )» 
esse, pelle esse crassiuri. 
PELLEJUELA. f. d . de PELLEJA. 
PELLEJLIELO, m . d. de PELLEJO. 
PELLETA, f. p rov in . PELLEJA. 
P E L L E T E R Í A , f. PELLEJERÍA. 
PELLETERO, m. PRE.I.EJKHO. 
t PEI .LETHAR. a. ant. PENETRAR. 
PELLICA, f. d. de PELLA. I] Cubíer la 6 coberlor de rama 
hecho de pellejos finos. StraijiUiitn petliceiiin. \\ El pellico he-
cho de pieles l inas v adobadas. Pellicea vestis ex selectissm'u 
pellibus fo rmata . \\P\v\ p e q u e ñ a adobada. Alula . 
PELLICO, m . La zamarra del pastor ó el vestido de pieles 
que se le parece. Vestis pell icea, rhenn. 
PELLIJERO, m . PELLEJERO. 
1 P E L L I I X A . f. d. de PELLA. 
PELLIQUERO, m. E! que hace ó vende pellicas. Pellio, pel-
l i imar lus . 
1 PEI.L1TA. f. d. de PELLA. 
* PELLIZA, f. Especie de vestido hecho ó forrado de piclc*. 
Vestís pel l ica . QÜDOBMAN.] 
l ' E L L I Z C A D O R , RA m. y f. E l que pellizca. VeWcans. 
PELLIZCAR, a. Asir con los dedos pulgar é índice una pe-
queña p o r c i ó n de la piel y carne, a p r e t á n d o l a y relorciéisíola 
de suerte que cause dolor. Vel l icai e. \] Asir ó herir citalquier 
cosa leve ó sul i lmcnfe . Vellicave. \\ Tomar ó quilar alguna cosa 
en pequeña cant idad. Subripere. || r. met. Tener ^ran deseo de 
alguna eosa; y as í se dice, que fulano se eslá PELLIZCANDO para 
que olro gane en el juego. Pro a l te r ius fortnnA angi vel ptmgi. 
* PELLIZCO, m . E! aclo y efecio de pellizcar. t'e¿!ica/«*, vel-
Hcaiio. [ II met . Recuerdo, aviso, evci l i ic ion, reiiiordíniiento. 
S í i w i n Í H S . j II La porc ión p e q u e ñ a de alguna cosa que se toma 6 
sequila, parva ¡ei pars. \\ — DK MONJA. Itocadilo de masa con 
azúcar . Tragewata saccharea del icatula . 
f P E L L I Z O N . m . ó f. ant. Lo mismo que PELIZOS. 
f PELLO, contrac. ant. de PER LO. POR EL. 
* PELLON, m O m m . de PELLA. Masa grande de nieve. || p. 
Am. ¿I/. Pellejo de carnero de lana muy larfza y lina, leñida de 
varios colores, que se pone encima de las sillas de las cahallc-
riaa, y á veces sirve lambien de co lchón . En Buenos Aires Ins 
hacen (ejidos de la misma lana. || a n t . ] Vestido talar anlisuo 
que se hac ía regularmente de pieles. Toga pellicea. 
i PELLOS, contrac, ant. de PER LOS. POR LOS. 
f PELI.OTA. f. an l . PELOTA. 
* PELLOTE, m . Cant.] PRLLON. CII ant. CAPA 6 MANTO.] 
PELLUZGON, m. MECHOM. Se usa en la frase, tener la barba 
á PELLUZGONES. 
t PEMAZO. m . ant. CEROTE Ó PEÍ. 
* 1" PENA. f. El easligo impuesto ;'i alguno por superior pre-
corporal. Dolor , molemia. \\ Especie de adorno mujeri l , que se 
compon¡a de una cinta alada al cuello, y pendientes los dos ca-
bos con a l g ú n di¡e ó joya sobre el pecho- i toni le quoddam.^ 
Dificultad, t rabajo; y asf se dice.- con mucha PENA he concliu-
do tal negocio, o he conseguido ta i empleo. Diffmdlas, somei ' 
ÍIKÍO. j ! tfául. E l exlremo superior de la verga de mesana y oe 
las enlenas en las galeras. Anienae cormt superius. \\ ant. fLU" 
MA. II ant. Pelo de las pieles de los animales. H p l . Genn. («ale-
ras. 11] PENA AFLICTIVA 6 CORPORAL. La que aflige al cuerpo, 
como la de muerte, azotes ele.] ti — CAPITAL. La de muerle. ca-
pi t i s poena. \\ — DE DAÑO. La p r i v a c i ó n perpetua de la visla ue 
Dios en la o t ra vida. Poena damni In inferis. \\ — DE LA NCES-
TRA MERCED. C o n m i n a c i ó n que los reyes usan, para a m e n a s » 
con iudignaeion ó castigo al que contraviniere á sus mándalos. 
Poena transgressoribus infligenda. \\ — DEL DESPBRZ. V. i>?*" 
PREZ. II— DEL HOMKCILLO. V. i i o í i E C i L i . o , por pena pecaiHa-
ria. |] — DEL SENTIDO. La que atormenta los sentidos o cuerpu 
de los condenados. Puena s e n s ú s . || — BEL TALION. La del ¡au-
to por l a n í o ; como por ejemplo la que por ta lev debe sufrir f i 
falso acusador, que es ta misma que se impondr ía a! arusanu, 
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si se le probase haber comelido el delito que se le imputa , l-oe-
nn la l ionis . \\ — 6 PKNA I>1!CUMABU. 1.a m u í la que se impone 
; i l que quebraiila las luyes (> liace algún ( laño. M u i d a . \\ — 011-
1 X N A R U . fOl ' . l'ESA CAPITAI.. II C PENAS ] DE CÁMARA- lOI". Las 
coiidenacionea jjecuniai'ias que. los jueces y t n l n m a k s i t u ponen 
á laa pa r t t ' s con ap l icac ión á la cámara real ó tisco. Mulla l i l i -
ga lõ i i à j u d i c e d i a u , fist o persutveuda. \\ k HUHAS I'B«AS mod. 
adv. Con g r a n d i l icul l i id 6 I r a k i jo . D u r i , d i f í iv i l i imè, aegrt. ]] 
X GRAVES PENAS. A DURAS TUNAS |] À MALAS PUNAS. UlOd. Lldv. 
Á i i u i u s PENAS. ¡I ACUSAD Á PENA. Ir. anL Ac i i i a r c r i m i n a l l i l l ' l l -
lit pidiendo el easliyo. Postiilnre alique.m apttd j i n l i i ein. || Á 
PENAS. Luo^o que, al p u n i ó qiu:. [Ahora se escribe APKNAS co-
mo u n í sola dicción, y as í lo prnciica c o n s u m í e m e » le In Acade-
j f í t í í . j S i f i t lw ac. 1¡ adv. in. Con di l icul la t l . l)ilfictilte>; non 
i là facitf.. t| SIERECEB Ó VALKR ALGUNA COSA LA PENA. Ir. COI! qt lC 
se dunola que se puede dar por IJÍCII empleado el l i idwjo q u e 
cuesta. Item l a n i i esse- |] M PENA NI GLOKIA. expr. que rnuni-
ticAx la insensibilidad con que alguno ve ú oye las cosas. ÍJ¡-
sú lsns liatno vel t tu l td so l l i cnudme luborans. ¡] PASAR LAS PK-
r»»s i t n . P C i i ü A i o m o . f r . mel . eon q u e se cxplieau las m u l e s l i a s 
ó d i ' S a z t í i i c s que íc padecen sin inli ; i ' i 'U|>ciou. .V.TUmnis qrau'ts-
SillllS llfíili. I] SÚFRASE QUllfN PESAS i l l í N K , QUE T l l i . l l l ' t t T Í U S 
TIEMPO v i E N K . i el', que aconfi'ja que no se pierda la ei | ifi '¡iii/ ,u 
n i los mayores uliugos. frequb in extremis ma t is rfesponden-
ilits e.ií animus. 
l 'K NA CU l i l i A. f. PENACHO. 
* PENACHO, m. E l c o p e t e de plumas que t i m e n algunas aves 
sol)iv, la ealieza. d i s t a pennaia j | El adorno que arlilieiosa-
iucnle se forma de plumas vis loías de a l y u n a * uves para poner 
c i n i i n i a i lc las criadas y HKÍITÍOUCS. Galeae c n s i u , jubac. \\ mel. 
Lo que tiene f o r m a y l i sura d e 61. Crista. || [ m e l j Iam. Vani-
d a d , p re sunc ión ó soberbia. Ututio an in t i , supei l i ta . 
PENACHUfíLO. n i . d. de. PKNACHO. 
r E N A D A M l i M K . a i l v . n i . PKNOSA.MHNTK. 
l ' K N A D I I X A . f. PENAIIO, v a s i j a . 
PENADÍSIMO, MA. a d j . sup. lie PRNAPO. 
* T PENADO, DA. adj. Penoso ó lleno de penaa. [I Aplícase 
[ Apl ieábaseJ á eiei'ta e s p e e i ü de vasi jas usadas anliyuanienle 
en E s p a ñ a para beber, las cuales se bacian m u y eslrecliasde 
b o c a á Un d e que diesen en corla cantidad la bebida. Vus Cvel'} 
cijathus difflculter vel l a i d é potum diffundens. ] | Difícil, t r a -
bajoso. Difíidlis, umlus . j¡ l l c r m . Ualeole. 
+ I ' K N A b O l U L l l l l í O ) . m . V. LIBRO. 
PENAL, adj. Lo que toca rt pertenece á la pena ó la incluye. 
Vocnnlis . 
PIÍNAÍ.IDAD. f. Trabajo, al l iccioi) , molesl ia , incoinodidail , 
i f . n i i i i nn . 
PENAME, n i . pr. Ar. PÉSAME. 
* PENANTE, p. a. [Aa PENAR.] El que sufre pena. Poenam, 
dolorem vel nnxietatem xusitneiis. \\ adj. PENAIH>, en la ¡qiliea-
eion que se har.e [_ l i a d a ] d e esta \ o ¿ ; i las vasijas estrechas. [ {] 
joc. Ainanle, s ía lanteador . ] 
* f PENAH. a. ln i | :o i ier p e n a á alguno. Poenam Unponere. 
r ¡| a n l Dar ó causar ¡ntnaO || n. Padecer, sufr i r y l o l f r a r a l g ú n 
dolor ó pena. Aitgi. \\ l 'adeicr U i penas de la o t r a vida en el 
p inya lor io . Allertus cilue [ '"eiiiis i t l l o rme i i l t i sustinerc, vet 
tor inei t tU tarttiteri- |[ Aí jon i ía r Hincho tiempo, i n ayone per-
i i s i e i e . II r. Al l iy 'use , aeoiiMOjarsc, padecer alguna péna ó s r n -
t imiento . Gruci t i r i , a t r j i , d o lore offici. | | — pon ALGUNA COSA, 
ir . Desearla con ansia. Ho l l i a t t i r e , ungi . 
PENATES, m. pl . Los dioses domés t icos á quienes daba cul -
to la genti l idad. Penales. 
i PENATÍt iERO, RA. adj. Poé t . El que l leva sus dioses pe-
nales. Pemti t jer . 
* PENCA. 1'. La boja de eierlas hortalizas, como el cardo y la 
col. Folium cardui, ptnntae cujtisvis. |¡ mel. EJ peda/o de cue-
ro fi vaqueta con que el verduí ío azo la á los delincueules. I . ic-
lo r í s l lagrnin, l o n m . [_\\ p . Méj. IJ Cub. La boja yi'uesa y car-
nosa de la palma, (una ele. j | IIACBHSK DE PENCA. Ir. p ñféj.ii 
Cvb Besen tenderse uno de lo que ie loca, echando la c a i y a a 
o i r o . ] II HACERSE DK PENCAS, fr. No consentir lác i l inenle en lo 
que se pide, aun cuando lo desee el que io ha de conceder. A[-
fecture, reslstere, falso lenucre. 
PENCAZO. ni . El golpe que se da con !a penca. Lor i ve r l e -
¡ f i l io vel ictus. 
+ PENCO, m . p. Méj. tj Cub. MATALÓN. 
PENCUDO, DA. adj. Lo que lienc pencas. Pungentihas fol i is 
imt rue lus . 
PENCURIA. f. C e m . Ramera. 
PENCHICARDA. f. c.erm. A r d i d que ejecutan algunos ladro-
n e s ó rnlianes en el bollero n , donde después d e comer ó cenar 
revuelven una pendencia, y asi se salen sin pagar. 
i PEN DA DO, DA. udj ant. PRIMADO. 
PENDANtlA. f. RAMERA. II En el juego de q u í n o l a s la sola de 
ovos, que es el segundo male después del caballo de oros. Fo-
l imn I m o r i i m pro l u d e n t í s a rb i t r io aestimandum vel accoin-
tn oda i um. 
* PENDEJO, m. El pelo que nace en et empeine y en las In -
fries. T ó m a s e vulgarmenle por el MIEM un o v t n i L . l Pubes. |¡ 
fam. Apodo que se da connmmente al hombre que es cobarde 
y pus i l án ime . Timldus, iuvrs. 
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T PENDENCIA, f. Contienda, r i i l a de palabras 6 de obras, 
i '. 'xa, cmtent ia . || for LITISPENDESCIA. jj Germ. Rufjan. | | anl . 
La calidad de lo Que. está por decidir. 
PENDEiNClAlt. n . R e ñ i r ó tener pendencias. R i x a r i , r ixas 
excitare. 
PENDENCIERO, RA. adj. Propenso á riftas ó pendencias, 
ílisrotti-i, in r ixas procUvis. 
PEN DEN Z HELA. f. d. de PENDENCIA. 
PENDEU, n. R i l a r colgado ó suspenso. P e n d e r é . | | DRPRN-
DER. ¡I for. Esi ar mi plei to por delerminar y decidir. P e n d e r é . 
* PENDIENTE, p. a. de PENDER. || com. Z l a Academia ha 
querido decir amb. ¡ pera solo es femenino.] Cuesta ó deelive 
de a lgún terreno. CÍIL-II.V, descensus, decl ivi tas . | | m . Adorno 
que colgado de un a r i l l o se pone regula m í e n l e en las orejas. 
l i iaures. \] Blas. La parte in ler ior de los estandartes y bande-
ras. t ; | | p l . anl. TESTÍCULOS.] 
PENDIL, ui. E l manto de. las mujeres. Palta. \\ TOMAU BI. 
PENDIL. I r . Marcharse, ó ausentarse.. Kffugeie, i n spe ra t è abire. 
* "í P l i N D l N ( i ( l E ( T O M A U E L ) , fr. EVaiH/J TOMAR I.AS I>B V I -
LLADIEGO. 
f PEN00JA. f. an l . PLUMA di; escribir. 
* PENDOL. m. ivrfiií. Operación que hacen los marineros pa-
ra l imp ia r los fondos de una e m b a r c a c i ó n , cardando peso á 
una banda ó lado, para que inc l inándose ó tumbando descubra 
el fondo del costado opuesto para l impiar le . Se usa mas co-
in m í m e n l e en p lu ra l <>ii la frase, DAR PGNPOI.BS. Verbuin à nau-
t is t isnrpati im, aun n a v i g i i la tus grav inr i pondoe p remun í , 
u i opposiium latas appareat , et d e t e r g í poss i l . 
PÉNDOLA, f- ant. PLUMA. || Instrumento que consta de un 
peso peudienle du una vari l la do h ier ro , que por medio de sin 
usei! ;¡ do lies iv^ía los inoviinicutos del reloj , y sirve para o l r o i 
usos. Airen lamina v l rgn lae aff ixa , citjrts c o n t i m a m el ae-
¡(uabUem vibrui ioneni horologi i motus xequuninr. || Arq. Cual-
quiera de los muderos de u n faldón de armadora . Trabs. 
PENDOLA JE. n i . Derecho de apropiarse en las presas de 
mar todos los g é n e r o s que eslán sobre cubierta, y perleneceu 
á los individuos de la embarcac ión apresada. Jus acquirendi 
in n a v i i l i puguâ quaectimque patent, ad victos per t ineni ia . 
PENDOLAit lO. m . PENDOLISTA. 
f PENDOLERO, RA. adj. anl . L o q u e cuelga sin concierto y 
por desa l iñe . 
PENDOLISTA, n i . F,l que escribe bien y con destreza y gar-
bo. Scriba dexter. 
PENDOLON, m . A r q . Madero de nrmadnrn en s i tuación ver-
tical que va desde la h i lera á la puente. T ignum. 
* 1" PENDON, m . Insignia mil i tar , qnr. es una bandera ó es-
landarle p e q u e ñ o , y se usa en la milicia para d i s l in^u i r los re-
giinienlos, lialallones y d e m á s cuerpos dirl e jérci to que. van á la 
f-'uerra. Signum, v e x i l h t m . || La divisa ó ins ignia que lienen las 
¡ulesias y cofradías para guiar las procesiones: y consiste cu 
una asta alia, de donde pende un pedazo largo (le lela, que. re-
ñía la en dos pun ía s . V e x i l l n m ecctesiasticum. J| En los arbolea 
el vás lago que sale del tronco pr inc ipa l . Arborum propago, 
scapus. II fam. Apodo que se da eomunmenle á la persona ó á 
la mujer muy a l ta , d e s v a í d a y desaliiiada. Procera mutier. [ \} 
Las correas que sirven para guiar las mutas que van inmedia-
tamenle delante de las del ( roncoJ ] | Blas. Insignia seinejanlo 
A la bandera, de hi cual se distingue en el tamafio, pues es un 
lercio mas Jartío que la bandera, y redondo por el pendiente. 
i n siemmatibus vex i l l u rn . £ |] — DE SASTIIH. E l retazo que que-
da de una tela.] II — POSADERO. La señu que se pone en las 
puerlas de las posadas ò mesones, para manileslar que en ellos 
se admiten pasajeros. Caupotiae s igmm. L'|[ a t i l . Estan-
darte ancho por la pa r le que estaba sujeta a Ja asía y que 1er-
m i naba en punta por la opuesta. Servia de dis t in l ivo á los en-
cargados de alojar a la t ropa« y á esta de sefla para conocer su 
alojamiento ] || — v CALDERA. Privilegio que daban los reyes à 
los rieoshombres de Castilla, cuando venian en su socorro con 
sus gentes á la guer ra , que era '.raer como divisa suya un PEN-
DÓN ó eslandarlc, en seftal de que pod ían levantar gente, v la 
CALDERA era insignia de que la manlenian á su coala. Vexillurn 
[ e t j ahenum equiiilnts concessum. | | AI.ÍAH Ó LEVANTAR.PEN DO-
NES, fr. PROCLAMAR. || k PENDÓN HERIDO, mod. adv. Con toda 
fuena, union j di l igencia para socorrer alguna necesidad, cual 
es ver el estandarte ó bandera en peligro de que la ganen los 
enemigos. Catervaftm v e l t u rma i im . |1 SHCUIU EL PENDÓN DE 
ALGUNO, fr. Mi ' . Alistarse bajo de sus banderas. Sub alícujiis 
vex i l l o mererl. 
t PENDRA, f. ant. PRENDA, por t r a spos i c ión . 
f PENDRAR, a. ant. PRENDAR, por t raspos ic ión . 
f PENDUOO, DA. p, p . ant. de PENDER. Colgado, n l i o m d o . 
* PÉNDULO, L A . adj . PENHHINTK. || — m. B s t á t . Cualquier 
cuerpo grave pnmlicnt t : de un hilo 6 cadenilla que püede m o -
verse libremniite con vaivenes, oscilaciones 6 vibraciones. 
Quodlibet corpus p e n d n h m . [ j| Astron. Reloj de péndola de. 
cons t rucc ión par l ieular , para que su movimiento sea uniforme 
y arreglado al t iempo medio. Llámase t a m b i é n PÉNDULO AS-
TRONÓMICO.] 
t PENE. m. Med. E l miembro del hombre que sirve para la 
g e n e r a c i ó n . Penis. 
í PENEDENCIA. f. a n l . PENITENCIA, 
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fPENEDENCIAL. m. y f-ant. IÍI tjue se halla en csiado de 
pcnitentu. „ , „ . . , 
* PENEDO, m . p r o v i n . PESA o PESASCO Caisfatlo sohre la 
tierra cñ fornia de f a r a l l ó n ] . 
i PENEJAR y PKNEJEAH. n , ant. HALAKCBAR en su secunda 
acepción. 
t PENEL. m . ant. CATAVIENTO. 
PENEQUE, ra. fam. E l que está borracho. Ebr im. 
t PENES, m . ant. El que estaba encargado de colocar la esti-
va en Joa navios de comercio. 
t PENETENCIAL. m . y f. anl . Lo mismo quo PESEOKSCIAI.. 
PENEl 'HAiHLIUAD. f. La capacidad de ser peneirado un 
cuerpo por otro. P c H C l r a í i i i i K m quali tas. 
PEKETRAltLE. adj. L o que se puede peneirar. PenelrablUs, 
II niel . Lo que f ác i lmen te se penetra ó se enliende. Quod wente 
cap í potest. 
1'EPiETItACION. f. t a acción y efecto de penetrar. Cal lemÜ 
proiupta facullas, ex imia , celer. \\ La i iHcliycncia cabal de u l -
guna cosa difícil. Cognit io, in te l t tgeiuhi . \\ Perspicacia de inge-
nio, agudeza. Cat l id i ias , ingenii acumen. 
PENETRADOS, RA. m . y f. Ayudo, perspicaz, sut i l , el que es 
do vivo ingenio. Penetrnns, í n t e t t i gens , i n t ü s agttosccus, 
t PENETRAL, m . poco ua. La parte in te r io r y mas retirada 
do al fíii ría cosa. 
* PENETRANTE, n. a. [de PENBTRAH.] Lo que penetra. Pene-
trans, c a t t m , ]) Cadj-] PAUFUNDA. Aplicase á la herida quo He-
lia A lo inter ior de alguna de las cavidades del cuerpo. A l i u m , 
profutidum vulmis. || Aguda, alta, sub ida , ó elevada, hablando 
de la voz. Vox sonora, (tenia, resana, a l i a . 
1" PENETRAR, a. In t roduc i r ajgun cuerpo en otro por sus 
poros, l 'eitetrare. || met. Cem prender el i n l c r i o r de alguno ó 
alguna eosa dificuílosa. Caliere, ¡n tús agmscere. || n- I n t r o d u -
cirse cu lo inter ior de a l g ú n espacio, aunque haya d i l i c u l l a d ó 
estorbo. Penetrare, pemieare. \\ Hacerse sentir con violencia y 
demasiada elicacia alguna cosa que hiero a lgún sentido, como 
el frio, los gritos etc. Veiiementer af í icere. I | met. Llegar lo agu-
do del dolor, senl imie i i lo ú otro alecto 'A io interior del a lma. 
Animum vehementer aflicerc. 
PENETRATIVO, V A . adj. Lo que penet ra , es capa/, ó tiene 
v i r tud de penetrar. Pene t rab i l i j , pene t raml i vim flattens. 
f PENtÜLLA. f. d. ant . de PESA. Pefla pequefla. 
* PENÍGERO, RA. adj . Poé t . Lo que (¡ene alas. CPeniger'}, 
alatlis. 
t PEN1NO. m . p . Cut). i 'iNico de un n i ú o . 
•* PENÍNSULA. 1'. La tierra que es tá cercada por el agua, y 
solo por una parte está unida v tiene c o m u n i c a c i ó n con la t ie r -
ra firme. Pe i í insu ía . CII Se suele entender la que forman Espa-
ñ a y Portugal . ] 
* PENINSULAR, adj . Lo perlenecientc i la pen ín su l a , £ || n i . 
y f. E l que mora en u i m pen ínsu la . ¡| Se enliende por antono-
masia el natural del continento e s p a ñ o l . ] 
t PENIQUE, m . Moneda de cobre de Inglaterra que vale la 
duodÉcima parte de un chclin. 
t PENISCAL. m . ant. PKKÍSCAL Ó PEÑASCO. 
* PENISLA, f. Cant ] PENÍNSULA. 
* PENITENCIA, f. Sacrameulo, en el cual por la a b s o l u c i ó n 
del sacerdote, BO perdonan los pecados cometidos d e s p u é s del 
bautismo, al que los conliesa con el do lo r , p ropós i to v d e m á s 
cireimstaiicias debidas, i 'ocniteniiae sncramentum. \\ V i r t u d 
que cousisle en el dolor sobmia lura l de haber pecado, y el 
proposito de no mas pecar. P a e n i t a t t i a , v ir tus. \\ La serie de 
ejercicios penosos con que alguno procura la morl i l icaeion de 
sus pasiones y sentidos para satisfacer A la just ic ia d iv ina . 
C l i rh t id i i a corporis maceratio. \\ Cualquier acto de mor l i l i ca -
eion in te r io r ó exterior. Mortificatio v o l u n t a r i a , poeni tent iae 
exerci t iwn. |] La pena que impone el confesor al penilenle para 
salislaccion del pecado ó para p r e s e r v a c i ó n de é l , y esta se l l a -
ma M R u i c i N A i . , y es parte integral del sarramento. POCHO CO;Í-
¡ h e n t i e l imina a sacerdote impos í t a . \\ E l dolor y a r r epen t i -
miento que so tiene de a lgún mal hecho, ó e l sentimiento de 
haber ejecutado alsuna cosa que no se quisiera haber hecho. 
Admissi peccati dolor . \\ El castigo p í ib l ico que i m p o n í a el t r i -
bunal de la I n q u i s i c i ó n i i algunos veos, y t a m b i é n la casa d o n -
de vivían estos penitenciados. Rei ab ecclesiasfico Índice d a m -
n a l í poena. Ipsa domus tpid clattsus poennm sub íbn t . £ |¡ ant. 
CONFESIÓN. | | a i í t . PR«i>OM.j 11 —CANÓNICA. La serie de ejercicios 
laboriosos y púb l i cos impuestos por los sagrados c á n o n e s al 
que hubiese cometido ciertos delitos. Poena c a n ó n i c a . | | — PÚ-
BLICA. PKSITKNCIA CANÓNICA. Pltt>ÍÍC« poei t i leni ia . I) CUMPLIR LA 
p ü N i T K N C i A . fr. Practicar alguno aquellos aclos de d e v o c i ó n ó 
mor t i l l cu i ' i on , que le prescribe el confesor Qque prescribe el 
confesor al penitente] i;n satisfacción de sus pecados, f a é n a l e s 
actus, poem t e m i i n con fessione sacramentan impositos, ad im-
plerc. L il i i A c n n PJÍSII'»M:[A. fe. m u y usada cuando se convida 
á alguno á comer d i c ióndo le : venga v m . á i i A C K a PGNITK^CIA 
conmigo. [I o m DE PUSHTBSCIA. fr. o m UK CONFESIÓN] || POR 
i'itsiTBNCiAS MAL c u j i f L i i u s - cxpi'. fam. eon quo se da a enlcn-
der, que aunque no es sullciento el m o t i v o que se alega para 
ejecutar alguna cosa, tiene otro el que !a ha de ej ecu lar [ j a r a 
hacerla, que ignora el que la pide. PÍ O p c c c a ü s non e x p í a t i s . 
PENITENCIADO, D A . adj. E l easligado por la Imj i i i s i c ion . 
P E N 
Se usa tamnien como sustantivo. Ab ecclesiastico judice poe-
nae damnatus. 
* PENITENCIAL, adj. Lo que pertenece A la penitencia ó la 
incluye. Ad pnenitentiam pertinens. [_ \\ m . y f. ant. PEHÍTESTB, 
la persona que hace penitencia.] 
PENITENCIAR, a. Imponer ít a l g ú n delincuente la pena ó 
castigo púb l i co correspondienle A su ciel i to: ordinariamente se 
entiende de l a q u e impone a l g ú n prelado eclesiástico. Quaesi-
tores fídei poend mul tare al iquem, p u n i r é . 
PENITENCIARÍA, f. Tr ibuna l eclesiásl ico de la corle de Ro-
ma, compuesto de varios individuos y un cardenal presidente, 
para acordar y despachar las bulas y gracias de dispensaciones 
perlenecienles á materias de conciencia. Ecclesiasticum tr ibu-
nal i tú dictum. II La dignidad, ol icio ó cargo del penitenciario. 
P o e n U e n i i a r ü mumis. 
* PENITENCIARIO, RIA. adj. So aplica al p re sb í t e ro secular 
ú regular que tiene la obl igación de confesar en alguna iglesia 
delerminada; [ y ] t a m b i é n á la prebenda ó capel lanía que tie-
ne esta ob l i gac ión . Se usa como sustantivo en la t e rminac ión 
masculina. Sacerdos ministrando poenitentiae sacramento de-
serviens. \\ — m . E l cardenal presidente del t r ibuna l de la pe-
n i t enc ia r í a en Roma. Sunnnus p o e n i t e n t í a r h i s . 
l 'ENITENCIERÍA. f . ant. VKNITKNCIARLA, I r ibunal . 
PENITENCIERO. m . ant. PKNITKNCIARIO. | | — MAYOR, PHNI-
TENciAmo, el cardenal. 
PENITENTA, f. La mujer que se confiesa sacramentalmenfe 
con a l g ú n sacerdote. Muiier quae sacerdoti peccata admissa 
confitemr. 
PENITENTE, adj. Lo que pertenece A la penitencia. Poem-
tentiam praeferens, indi cans. \\ Lo que Itene penitencia. | | com. 
La persona que hace penitencia. P o e n i í e n s , poenitentiam agetis. 
| i L l que se coniiesa sacramentalmenle con algún sneerdote. 
Poenitem. [| fam. Com partero en alguna acción de SÍKSÍO Ó hc-
Üaquería . Complex , socuts. \\ E l que en las procesiones de Se-
mana sania ó en otras de rogativas púb l i cas iba vestido de lú-
niea haciendo alguna penilencia, Qui c i t h u , habit i tve áspero 
vel humi l i poeni tent iam agebat. 
PENITENTÍSIMO, 51 A. adj. sup. de PENITENTE. Valid} poem-
tens. 
t PENNO. i n . a n l . Lo mismo (jiic vuHo. 
f PENNORA. f. ant. MULTA, PENA. 
•i- PENNORAR. a. ant. PRENOAB, sacar prenda. 
PENO. m . E l natural de Cartago en África. Cariaginiensis. 
PEÑOL, m . Náut . La punta í) extremo de las vergas. Pali 
m u t i c i acumen vel ex i r emim. \\ APAGA PENÓLES, expr. de que 
se u s a para mandar largar los cabos con que se aseguran las ve-
las por tos penó les . Verbttm naut icum fanibus prodttcendis. | | í 
TOCA PHNOLES. expr. de (tuo se usa para dar A entender, que una 
embarcac ión pasa tan inmediata A o t ra que casi se roza con 
ella. Navibus i t à p rox imis , u l se i nv i cèm tangant. 
PENOSASIENTE. adv. n i . Con pena y trabajo. Molesté, aegrl. 
acerbà. 
+ PENOSÍSI5IAMENTE, adv. m . sup. de PENOBAMF.NTK. 
PENOSÍSIMO, M A . adj. sup. de PENOSO. Accrbissimus, m -
lestissimus. 
PENOSO, SA. adj. Trabajoso, lo que causa pena Ó cuesta gran 
di l icul lad. Acerbas, molcstus. \\ fam. E l presumido de lindo 6 
de ga lán . Corporis formam etegantiamque j a c t a m . \\ Se aplica 
al que padece alguna aflicción 6 pena. Dolore aUlictus. 
PENSADO ( D E ) , mod. adv. De in tento , con previa medila-
cton y estudio. Consu l t é . 
i PENSADOR, RA. m. y f . E l que piensa ó discurre. 
* T PENSAMIENTO, m . La potencia ó facultad de pensar. 
Mens, animi sensiis, vis cogi tandi . |] I.a acción y efecto ue pen-
s a r . Cocjitatio, medita t io , imagina t io . \\ Sospecha, malicia , re-
celo. Suspicio. II me l . La suma ligereza ó pront i tud. Celeritas 
sumna. \\ Germ. Bodegón . || P i n i . y K.sc. E l bosquejo de la p r i -
mera idea 6 i n v e n c i ó n que fo rman los profesores de las bellas 
arles para componer alguna obra. Prima picturae lineamen-
ta. II DRIÍRR LOS PRNSAUIRNTOS Á ALCU>O. fr. f a m . Ad iv iná r -
selos para ponerlos prontamente en ejecución. Altertus cogita-
ta praesagire, [ S u p r í m a s e lo que sigue.] ni prompii t is ea exe-
quá tu r . M i CALAR A ALGUNO LOS PUSSAWIKNTOS. fr. Penetrar ó 
adivinar lo que otro piensa. H CONSENTIU EN UN PENSAMIENTO. 
fr. Teoí . Entretenerse en él y desear poner por obra lo que se 
piensa ] | | DERRAMAR E(. PENSASIIKSTO. fr. met. Diver t i r le , ocu-
parle con especies diversas y cosas diferentes. Mentem recrea-
re. II ENCONTRARSE CON LOS PENSAMIENTOS, ft*. Pensar dos Ó H i a S 
personas una misma cosa sin haberlo comunicado entre sí. 
Casa i n re a l iqud convenire, c o n s e n t i r é . \] EN UN PKNSAMIRNTO. 
mod. adv. Brev í s ima 6 prontamente. CtíissimÈ, veloeiss imè. | | 
LEVANTAR EL PENSAMIENTO, fr . Resolvcitic á empretider alguna 
acción heroica. Animum erigere. \\ NI POR PRNSAMIENTO. expr. 
con que se explica que alguna cosa ha estado tan l i jos decje-
cularsc, que n i aun se ha ofrecido A la imag inac ión . Dícese 
t amb ién : NO PASAR POR EL PENSAMIENTO. Ne cogitadone qui-
d im. 
* PENSAR, a. Imaginar, medi tar , considerar ó discurrir. 
Hedi tar i . II Reflexionar, examinar con cuidado alguna cosa pa-
ra formar d i e t á m e n . Considerare, perpendere. \\ Inlenlar ô 
formar á n i m o de hacer alguna cosa. Deliberare, decernere.\\ 
P E Ñ 
Echar pienso i i Jos animalPF. Pa&cere j u m e n t a , jumeniis a l i -
inenlum praebere. [ | | au l . ü a r du comer á Fas pe r sonü í . 1] n. 
Pensar, creer, i n z u i r , fonnar concepto. |] i i i c t . PARKCER; V CU 
esle senlido se LipHca l ambicn i l a s cosas incapares de ra ion y 
aun de sentido; como : colunas de granito q u e MIENSAN com-
petir con la durac ión de los siglos, il Estar c e r c a ó á pique de; 
v. g. at o i r esto, PKKSÓ m o r i r de gozo. H an l . Cuidar de l : i m n -
nu tenc ión y deinas cosas necesarias á una persona.] [| HKNSMI 
KK LO EXCUSADO, fr, con <|ue se nota lo imposible o muy t t i l i -
cutloso de alguna pretension ó intento, fl/fficiüa vel imposxlbi-
lia tentare. \\ DAR EN QUB PBNSAB. f r . Dar ocas ión ó motivo 
(tara sospecliur que luiy at^o ui;ts de Lo tím; ac maitiUc^ta v\\ -A-
guna cosa. Suspicioni ansam praebere. \\ SIN PENSAR, mod. 
adv. De improviso ó i néspera dumciilc. Improvise, inoptnalo. 
* PENSATIVO, VA. adj. Et que medita c o n intension, y está 
absorto y embelesado en ¡ i lguna cosa. Cogitabundus, medita-
bundus. CU E n estilo jocoso se dice de ias bestias, eiiamlo están 
cabizbajas y como suspensas en una profunda m e d i t a c i ó n . ] 
t P E S S Ü L . m. Flor ([uc se vuelve h á e i u el sol como l i s g i -
rasoles. 
PKIN'SEOUE. m . fam. E r r o r nacido de l i s c m a , descuido ó 
falta de med i t ac ión . Credebam, i n mentem veni t , exisiimabam. 
* PENS1EU. m. t a n t . ] Planta, TRINITARIA, 
* PENSIL. [ P E N S I L . ] adj. Lo que eslá pendiente ó colgado 
cu el aire. Hoy se esliende íi significar cualquier j u r d i n de l i -
c io so , y se usa c o m o sustantivo masculino- l lo r t t t s pensi l is , 
valdb amoetiux. 
* PENSION, f. La l e n i a ú c a n o n anual quo perpetua 6 l em-
poraimente se impone sobre alguna finca. Onus, census, ca-
non. || Aquella cantidad anual que el rey da po r a l g ú n servicio 
especial sobre sus rentas, ó se impone sobre a l g ú n oficio ó em-
pleo . Pensio. I) Dercclio do perc ib i r cierla p o r c i ó n de frulos de 
un beneficio, duranle la vida del pensionista. Census. [11 El 
lan ío que se da por )a comida y asisluncia, 6 po r los alimentos 
y ensefiunza. || neo!. La casa en que se cuida de la educac ión 
tin los muc l iae l to í , los cuales es tán ¡i PBNSION KSTBIU, cuando 
comen y duermen en ella, y A WBOIA PBNSION, si solo hacen 
una comida y se retiran á sus respectivas casas por la noche ] 
II mel . E l trabajo, molcslin ó cuidado que lleva consigo la po-
sesión ó goce de alguna cosa. Onu*, pensam. 11 PKNSION BANCA-
DI A. La que se cargaba en Koma sobre piezas cclesiíislicaa, y se 
aseguraba en el banco. Census in domo argent a r i d coi is i i i t t ius . 
II CASAR (.A PL'NSION. fr. L iber ta r cl beneficio sobre que está i m -
puesta la c a r g a do la pension, a jus tándose á pagar de una vez 
la renta de cierto n ú m e r o de a ñ o s ó una ran 1 i dad alzada. Pen-
sionem exl ingi ierc , redimerc. 
PENSIONADO, DA. m. y f. La persona que tiene ó cobra a l -
guna pension. Ule cai pensio exsolvttur. 
PEKSIONAH. a. Imponer alguna pension ó g r a v á m e n . Pen-
sionem iinponere, onere gravare . 
PENSIONAHIO. m . Et que paga a t f ímu pension. Pensione 
gravatas , II El C O t i í c j v r o , ahogado ó d ignidad de letras en a l -
guna republira. fu d i i jn i ln lc l u t e r a r i d c m s t i t u m s . 
PENSIONISTA, com. K i que tiene dereclm á percibir y cobrar 
alguna pension. Qui pensione ijaiulet. \\ El que está en a lgún 
colegio o casa particular, y paga cierta pension por sus al imen-
tos y enseñanza . Alumnus. 
PENSOSO. SA. adj. ant. PENSATIVO. 
PENTÁGONO, m. Gcam. Figura terminada p o r cinco lados ó 
l íneas rectas. Penluf/omij. 
PENTAGItAMA. m. .WIÍJ. LÍIS cinco l íneas paralelas en que se 
escribe la música . P en i a ip anima. 
« P E N T Á M E T R O , m . Poút . E l verso Cgriego y ] lat ino que 
consta de cinco piés, los dos primeros dác t i los ó espondeos, el 
tercero espondeo, y el cuarto y quinto anapestos. Pentameter. 
PENTATEUCO, m. I.a parle de ta Biblia que comprende los 
cinco primeros libros del Viejo Testamento escritos por M o i -
ses, i 'enlaihencus. 
PENTECOSTES, m. Ficsla de los judíos , ins l i lu fda en memo-
ria de la Ii.'y q u e Dios les útí> en el monte Siua í que so celebra-
ba cincuenta dias después de la Pascua del Cordero. || La fesli-
vidad de la Venida del E s p í r i l u santo, q u e suced ió el dia c i n -
cuenla después de la Resu r recc ión de nuestro S e ñ o r Jesucrislo. 
Pentecoste. 
PENTESILADO. m . Poól . Verso que consta de cinco sí labas. 
Pentesyllabicm versus. 
PENULTIMO, MA. adj. Lo q u e esfü inmediatamente án lcs de 
10 ú l t i m o ó postrero. Penutiimus. 
PENUMBRA, f. Astron. E n los eclipses aquella sombra par-
cial que hay entre los espacios enteramente oscuros y los ente-
ramente iluminados. Penumbra. 
t PENURIA, f. La escasez de alguna cosa. Ordinariamente se 
d ice por la queso padece de mantenimientos. Penuria. 
* PEÑA. f. La piedra grande sin labrar s e g ú n la produce la 
naturaleza, /¡upes, petra . [ l | a id . I ' m , . || mel . ant. Abr igo , am-
paro. [ [ — I'URADA. p. ASI. E l peñón ó risco encumbrado que se 
baila agujereado, y tiene p a s o d e un lado á o l r o de la PKÑA,} 
11 PEÑAS. Germ, i r . fEspecic de inlerjeccion] c o n que se a v i s a a 
alguno que se vaya ó b u y a ; y t ambién d icen ; PEÑAS y buen 
tiempo, y PKÑAS y Jongarc.", por i r s e muy Itíjos. [ | j PEÑA VHRA. 
ant. Cierta piel muy blanca como de a r m i ñ o ó mar ta . ] || PEÑA 
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VIVA ó PIEDRA VIVA. La que aun no es tá separada de la cante-
ra. Saxuni, i | BUHAR POR PF.ÑAÍ fr. CDurar] por largo t iempo; 
y a s í se d ico de un buen p a ñ o ó l ienzo , que DURA POR PENAS. 
Diut iss i inè durare, subsislere. 
PEÑADO, in. ant. PEÑASCO Ó PBÑA. 
PEÑARSE, r. Germ. Irse huyendo. 
* PEÑASCAL, m . El sitio cubierto de peñascos Cdescarnados 
en forma de capas desiguales, y continuadas con poca 6 n ingu-
na mezcla de t ie r ra] . Saxe t im. 
PEÑASCO, m. P e ñ a muy grande y elevada. Scopulns, cantes. 
II Cierta tela llamada así por ser de mucha d u r a c i ó n . Tela quae-
dam l a n ç a . 
PEÑASCOSO, SA. adj. que sc aplica al s i t io, lugar ó monta-
ñ a . d o n d e hay muchos peñascos. Saxosus. 
f PEÑASQUERÍA, f. E l conjunto de peñascos , 
•\ PEÑEDO. m . p r o v i n . PEÑA 6 PEÑASCO. 
PEÑÍSCOLA. f. a n l . PENÍNSULA. 
* \ VF.ÑO. m . En algunas pactes HXPÓSITO. | | ant. PRRSDÍ £G 
HIPOTHCA]. 
PEÑOL, m. PEÑÓN. [WYríuí, P i iüOL. 
PÉÑOLA, f. ant, PLUMA. 
t PEÑOLISTA. m . poco us. PENDOLISTA. 
* PEÑON, m . aum, Cde PRÑA.] Ln p e ñ a grande 6 el monte dfl 
p e ñ a s ; [es común l l amar as í a los que es t án casi rodeados del 
mar, c o m o el PUÑO» de Gibra l ta r ] , A l t a vel p r a e g r a n d í s ¡ u p e s . 
l 'EÑUELA. / . d. de PBÑA. 
* PEON. m. E l que í a m i n a 6 anda á pió. Pedes. [| El j o r n a k -
ro que trabaja en cosas materiales que no piden arte n i h a b i l i -
dad. Stercetiarius, operarius. t t I ufan le 6 soldado de á p ié . sa-
les qui pedibiis meretur. CI |E t hombre 6 bestia que mueven 
una (aliona ó nor ia . ] j | Pieza de madera de í lgura casi c ó n i c a , 
en cuyo extremo mus delgado eslá clavada una pua do hierro . 
Juegan con ella los muchachos r o d e á n d o l a una cuerda, y d i s -
Ít a r á n d o l a Je hacen dar vueltas y bailar. T r o c í a i s , turbo. || E n a prosodia sc llama el p ió de cuatro s í l a b a s , tres breves y una 
larga. Paeon. \\ Cualquiera de las piezas del juego de damas, ó 
cualquiera de las ocho delanteras del ajedrez. Latrunculus. |] 
COLMENA. [ H p . Am. M. E l mozo de mutas , de espuela y de l a -
branza.] II — CAMINHRO. E l destinado A la conse rvac ión y repa-
ro de un camino rea!. || Á PEON. mod. adv. fam. k PIÉ. || CONTRA 
PEON micno I'AMA NO PÍRA PIEZA EN TAut.A. ref. quo, ademas 
de BU senlido recio en el juego de damas, enseña que el que 
desdo estado humi lde ha pasado íi superior, intenta supeditar 
;'L los d e m á s , y ¡ i l ropel lar lo lodo. Cave à plebejo homine ad no-
bi i ium ordincm evecto. 
* PEONADA, f. Lo que un peon ú obrero trabaja en un día . 
Opera diurna. [ || a n l . Gente de A p i ó , t ropa de in f an t e r í a . ] || 
PAGAR LA PEONÁiiA. fr . met. Corresponder ejecutando alguna 
acción como cu paya de otra semejante. Vices reddere. 
PEONAJE, m . E l conjunto de peones 6 soldados de in ianlc-
r ía . i»edi(ci( i( i . 1| El conjunto de peones que trabajan en alguna 
o b r a , O p e r m i o i i m copia. 
T PEONC1CO. m. d. de PEO». 
tPEO.NCHí!.I .O. m . d. ant. de PEON. E l que empieza á andar. 
1 PEONCll.LO. m . d. de PUOS. 
1 PEONCITO. m . d . depcox . 
PEONERÍA, f. l a t i e r ra que un hombre labra ordinar iamen-
te en un dia. Jugerum. \\ ant. PKONAJB, por infanlerfa. 
PEONEBO. m. ant, Peon 6 soldado de infanterfa. 
PEONÍA, f P l añ í a que tiene la raíz compucsla de varios buJ-
b o s , y los tallos c i l í n d r i c o s , do dos ó tres pióa de alto y r o j i -
zos.- las hojas grandes y compucs ía s do otras ovaladas, de color 
verde oscuro, relucienfes por encima y por debajo cubierlas do 
pelo; y las flores, que nacen en la extremidad d o los tallos, 
grandes y compucalas de muchas hojas de un I tcmoso color 
ca rmes í . E l fruto es de figura de un cuerneeillo. y contiene se-
mil las casi esféricas, grandes y negras. Paeonia officinalis. || 
»En Indias es lo que sc puede labrar en un d ía . Jugerum. \\ I .a 
p o r c i ó n de tierra ó heredad que después de hecha la conquisla 
de a lgún país, se solia asignar A cada soldado d e á p i é para su 
estabfecimicnlo en &[.Ágrl mensura qnaedam. \\¡). Ar. PEONADA. 
PEONZA, f. Pieza de madera en figura c ó n i c a y s in punta de 
hierro , la cual h a l l a azotada de una correa. Trochus. \\ La per-
sona chiqnila y bulliciosa. Ardel io , homo mobi i i to te trociium 
referens. || X PEONZA, mod . a d v . f a m . Á PIB. Pcdibus. 
* PEOR. ailj. comp. i r r . [de MALO.] LO que es do mala con-
dic ión ó de inferior cal idad respecto do o l ra cosa con que se 
compara, Dcierior. \\ adv. m . Con p e o r í a , con m a s imperfec-
ción ó m e n o í c a h o respecto de olra cosa 6 de o l ro estado. Pejíis. 
II Pitón ES i.o BOTO qu i ! i.o DiiscosiDO. fr. fam. con que se da 
á on lender que entre dos d a ñ o s uno es mayor que otro. Malum 
malo pejus. \\ n ton QUR PEOU. expr. que se usa p a r a Bigníflcar 
que l o que se propone p o r remedio ó disculpa de alguna cosa, 
la pone de mas mala calidad. Quod pejus vel deterius est. £ i[ 
LLEVAR LO PKOR, fr. Quedar vencido.] 
PEORAR. a. ant. ÜSIPEOUAR. Usóse tamhicn como rec íproco. 
P E O R Í A , f. E l menoscabo 6 detrimento de alguna cosa, ó el 
aumento de daño ó m a l que en cila se experimenta, Detrimen-
tum, depravatio, in deteriorem statani prolupsio. 
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I'KORMENTE, ad v. m . Con peor ía , / n deteriris mens. 
J P E Ú n u S . f. ant. Cierla piedra preciosa, 
t CEPA. r. p. ¡V. (¡rati. E l hueso grande de Ins f r u í a s , como 
:!ei ( l i i raino ele. 
PEPE, PA. m . v f. n . p. (Je pers. IOSP.F, PA. 
f PEPENA ( M E T A L ) , i n . V. METAI,. 
PEPIAN. m. P i r i A N . 
* t PEPICO, CA, U . O , LLA. m . Cy f. á. f a m . ] de PEPE y 
l>ÜPA. 
PEPINAR, m. E l sflio ó Herra sembrada dn pepinos. Locus 
nicuiner ibi i j consttus. 
PEP1NAZO. m. ¡uim. de. PRPISO. 
PEPIMCO, L1.0, TO. m . d. du PEPINO. 
* PEPINO, f [m .^P lan i aquc ó c h a l o s talfos jugosos, rastreros, 
y de Ires ó cuatro varna dfi laryo; las hojas redondus, d iv id idas 
en tiíijosy ásperas , y las llores amarillas, siendo unus masculinas 
y otras lemcninas. Ciinttuis sn t ivm. |1 E l frulo (\n ln planta del 
mismo nombre. Es etlindrico ú ovalado seaiin las distinlas cas-
tas, de un medio pié de l a rgo , \ e rdc mus u menos claro p o r t a 
parte exterior, y lleno de pequeños t u b é r c u l o s l u l c u o r m e n t s 
es blanco, y contiene m i i l m u d de semillas ovalaitas y p u n l i a -
(íiiitas pnr uno de sus cxlremns, chulas v pequcíjas. Es comes-
(ihlc. Clínim/j . | | — np.i. DIABLO. Planta, cbiioMrttuu.o. | ¡ s o nÁR-
SKI.R UN PKPINÜ. f r . con <¡ue se desprceia alguna cosa, ( i se da ¡i 
entender 'niose hace poco caso de ella. Parei vcl flacci face/x. 
PEPION. m. Moneda menuda <|Uc se u s ó en Casi ília en el s ¡ -
Rlo X I I I , y en cuyo lujíar sus l i luyó don Alonso ei Sabio los 
burga Use*. Moneta .tic dicta. 
* PEPITA, f La s imíei i lu de algunas fruías y leqttmhrcs, co -
mo del melon, pera, manzana etc. Distíngu*¡iise (le las o i rás se-
mil las en que son planas y mas largas, nucleus fnictinun. jj E n -
fermedad que da á las ¡ía'llinas en la lungua, y es un t u m o r c i -
IIo que no las deja cacarear. P i tu i la . U Pedazo de oro puro y 
nativo. Auri nu t i v i ¡ r m i i t m . \\ La arena de oro que se halla ci i 
algunos rios. Auri arena. |] — DE SAN JCNACIO. 1.a semilla 6 el 
hueso de un árbol i n d í g e n o de las Indias orienlaics. Es de una 
pulgada de largo, mas íj menos ovalado , y por lo rngular Heno 
de á n g u l o s , de color pardo oscuro, y de ííiisto muy amargo. 
Fnba satteti I g m i t i i , ignatiae á m a m e nucleus. [_\\ CON I.A PE-
PITA ORL AMIA. mod. adv. ram. De grado ó por fuerza, sin m a -
nifestar repugnancia ] \\ NO TENER PEPITA IÍN I,A I.IÍNGUA. Ir. 
fam. con que se da á entender que alguno bah ía con Jibei ' íad y 
desahogo, uberh loqu i . 
t P E P I T A Ñ A . f. p r o v i n . Flaul i l la que hacen los muchachos 
de la c a ñ a del t r igo ó cebada. 
* T PEPITO, TA. m . [ y f. d. fam.] do PEPE y PEPA. 
PEPITORIA, f. í i u i s a d o que se lince o r d i n a m m c n l c eon los 
despojos de las aves, como son alones, pescuezos, |iiús, h i g a d i -
llos v mollejas. Cotidiiiietifuin ex av ium m m u ü i s vet t n tncu l i s . 
¡| met. El conjunto de cosas diversas y sin órdet i . Miscellanea. 
PEPITOSO, SA. udj. Lo que abunda en pepitas. Hur lé i s ahun-
ã a n s . [I Se aplica à la gallina cuando padece pepita. Avis p i t i t i -
lA.Iabnraus. 
PEPON, m. SANDIA. 
* PEQUEÑAMENTE, adv. m . [poco us.3 Con pequeFicz. Par-
vé, e x i y u è . _ 
* PEQUENEZ, f. La calidad de ser p e q u e ñ o . Parvitas, e j ¡ -
gititas. I] Infancia, corla edad. Pttei o ruin acias, f || muí . l i l i -
in i ldad, a l j a l imien loJ 
PEQUEÑÜZA. f. ant. PEQURSEZ. 
PEQUEÑÍSIMO, MA. adj. sup. de PEQUEÑO. Mmhmis. 
PEQUENITO, TA. adj. d. de PEQUEÑO. 
PEQUENO, ÑA. adj. Corlo, l iu i i í ado . Parvus, brevis. \\ El qnc 
es de corla edad. P á r v u l a s , pi is i l lus. \\ Bajo, a balido y h u m i l -
de , como coulrapueslo á los podcrosioa y soberhins. fieiuissus, 
pus i l tanimis , abjectas. || met. Corlo ó breve, aunque no sea 
co rpó reo . Parvus, viodicus. 
PEQÜEÑUELO, L A . adj. d. de FEÇUKSO. 
1 PEQUILLA. f. d, de PRCA. 
PEQUIN. m. Tela Uc seria de China , cuyo Icjiilo i r n i ! . á la 
sarga, y comunmente está piulada. Telae sericae gcuun. 
•[ PEQUlTA f. d. de PECA. 
* PEK.^ Prepos ic ión inseparable que solo tiene uso r;\ las 
composiciones de nombres y verbos; y regularmente sii ^ e pa-
ra aumentarles la s ignif icación, como perdurable, perdonar, 
persignar, perorar. £ ¡1 prep. uní . pon J 
* ^ PERA. f. E l f rulo del peral. Es carnoso, y s egún las d i -
versas castas redondo, ovalado, 6 como compueslo de dos cuer-
pos esféricos y unidos, y eslá cubierto con una piel, cuyo color 
varfa inf ini lo t a m b i é n según las castas, a s í como el lama ño . En 
lo in ter ior contiene unas semillas ovaladas, d í a l a s y negras. Es 
comesliblc y mas ó m i n o s dulce, aguanosa, ãspcrà etc., segnn 
la mu l t i t ud de variedades <t castas que se cultivan de ella. P i -
m m . I] Aquella p o r c i ó n de pelo que suele dejarse c r e c e r en la 
p u n í a do la barba. Barbae pars apicem m e n ú legem. || met. 
tienta ó destino lueral ivo y descansado. Nummorum s i m » i a , 
longa cruiiiena, \\ — CAUBACII.. Se da este nombre á todas las j 
castas de peras que en su figura se asemejan á la calabam v i - i 
nalcia. P i r i v a r í e l a s . E | | — DR DON GUINDO. V. DON GIUNHO/) 
|] COMO PKtiA FN TABAQCR. expr. que se dice de aquellas cosas '• 
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que se guardan con c u l d a d í y delicadeza para que estén reser-
vadas. Sti idiosè vel accurate r e i e rva tum. \\ BAR PARA PERAS. 
fr. fam. con que se amenaza que se ha de mallralar ó castigar 
á alguno. Castigare, colaphis mul tare . \\ ESCOGRH COMO ENTRE 
PURAS, fr. mel . erm que fe nota al que cuidadosamente elige 
para s í lo mejor. Ex urbUrio ¿e l igere . \\ I.A PERA V I.A HONCH-
I.LA I.A OUE CAI.I.A ES BUKÜA. re i . V. IHVJItn. il OCIEN IHCR HAl. 
DE I.A PERA, F.SR LA i.i.RVA. rcf. con que se í.ahicre al que disi-
mula la voluntad ó gana que liene de alguna cos¡i, pon iéndo la 
a feci adam ente defectos. Qui respaere nffectat, ipse appeiit. || 
PARTÍ R PE it AS CON Ai-CuNO. fr. Iam. Tratarle con famiüiir idad 
y ¡ laue/a . Al io famUiar i tc r l i l i . | | PRIHR PERAS AI. OLMO. fr. 
fam. que se usa para explicar que en vano se esperaria de algu-
no lo nue nalura lmei i te no puede proveni r de su cilueacion, de 
su caracier ó de su conduela, l l i i cnm mnli iere, tieibiopem deal-
bare. II PON BR i.AS PERAS Á CUATRO ó Á ociio. fr. Eslrpchar á 
alguno o b l i g á n d o l e á ejecutar ó conceder lo que no queria, fin-
tiones exi i jere ; severe objurgare. 
PERADA, f. La conserva que se hace de la pera rallada. Sul-
gaina ex p i ro f r í c a l o el saccliaro condita. 
PERAILE. n i . ant. PELAl l tR . 
PERAL, m . Árbol de que se conocen varias castas. Es por lo 
regular al io , b ien poblado de hojas de un v m l e claro, y do 
madera blanca, de fibra lina y muy úl i l para obras ducscullura 
y adorno. Su f ru lo es la pera. Pirns çnmmnnis . 
PERALEDA, f. E l sitio ó terreno poblado de perales. LOCIM 
p i r / i consitas. 
PERALEJO, m . Variedad del í i b m o blanco, nue se distingue 
cuque, sus ramas crecen arrimarias al tronco, form mulo l a b -
gura de mi c i p r é s , y en que sus hojas son verdes por ambos la-
dos, y se acercan mas ¡i la figura du un corazón. Populas alba. 
PERALTAR, a. A r q . Levan lar el arco de una liõveriu ó cíipula 
mas de lo que d;t de si el s e m i c í r c u l o , quedando en llgura ¡in-
rahól ica . l 'ornicem supra circuit wodum arenare. 
PERANTON, m . MI RA BET,. || Abanico que venia de indias, 
que lenia cerca de media vara de a l io , y era muy anclio. Hoy 
se llama PERICÓN. Flabel luin obtongii in. \\ niel, y fam. La per-
sona muy ¡illa, procerus homo. 
i PERAZA. f. aum. de PERA. II ant. Pera de peral ingerto. 
PERCA, f. Pescado de r i o , de color blanco y de escamas deli-
cadas. Perra. | | Pez, RANO. 
PERCA DOR. m . Germ. El í a d r o n que hur la con ganzúa. 
t PERCAL, m . Especie de indiana tina de algodón, muy usa-
da para ves!idos de mujer, cortinajes ele. 
+ PIÍRCALINA, f. Percal de luslre , que generalmente es de 
un solo color, y su pr inc ipa l uso es para forros. 
* PERCANCE, m. E l provecho iS n l i l i d a d que los criados ad-
quieren ó perciben ademas del salario lijo. Se usa regulanncn-
tcen plura l . Emolumenta, lucc l tum. [_\\ Desgracia, suceso des-
graciado.] ¡1 PERCANCES DEI. OFICIO, GAJES »EI. OFICIO. Hoy so-
lo se usa esla locuc ión ap l i cándo la á alguna molestia ó conlra-
liempo, originado del ejercicio 6 profes ión del que lo padece. 
PERCANZAR, a. ant Alcanzar, locar, comprender. 
* 1" PERCATAR, n . Pensar, considerar ó ciiiilar. Úsase tamtiien 
como rectprocn Cpor esperarse 6 temerse una cosa]. Cavere. 
PERO E l » MIENTO, m. APEUCIBIMIENTO. 
•f PERCEIMU. a. ant, APEIICIRIR. 
f PIÍIICEIJUDO, DA. p. p . ant. de pKBCGBin. || adj. ant. Pm-
denle, ü U e r r l o . 
PERCEPCION, f. La acción y efecto de percibir. Percipiendl 
actus. II La sensac ión que res id ía en el alma en l i r t u d de una 
impres ión material hecha en nuestros sentidos. PercepUa. 
PERCEPTIBLE adj. Lo que se puede comprender ó percibir. 
Quod percipi palest . 
PERCEPTIBLEMENTE, adv. m . Sensiblemente, de un modo 
sensible ó perceptihto. Sensibititer. 
* PERCEPTIVO, n i , [ P E R C E P T I V O , V A . adj.] Lo que tiene 
v i r tud de percibir . Percipiendi v i praeditus. 
i PERCER. i l . ant. PURBCER. 
í PERCIBIDO, DA. adj. ant. Prudente, discreto. 
PERCIBIR. « . Recibir alguna cosa y enlregarsede e l la ; como 
PERCIBÍn el dinero, la rcula ele. Accipere. |¡ Recibir por alguno» 
de los seu lidos las especies ó impresiones del objeto, pe rd ie -
re. 11 Comprender ó conocer alguna cosa. Percipere, mente vet 
auhno complecti . 
PERCIBO, m . La acción y efecto de percibir 6 recibir alguna, 
cosa. Perceptio, neceptio. 
i PERClBUDO, DA. adj. ant. Lo mismo que PP.RCIPII>O. 
+ PERCIMIENTO. m . ant. Reso luc ión , á n i m o , propósi to . 
PERCOCERÍA, f. ant. La obra menuda de piala, como sarta-
les, cuenlas etc., y la de l i l igrana Opera subli l ia ex argento. 
PERCUCIENTE, a ü j . Lo que hiere. Percuiiens. 
f PERCUDIDO, DA. adj. ant. Agudo, delgado. 
* PERCUDIR, a. Mallralar ó ajar ta lez ó ei luslre de las co-
sas. Percuicre. [ |) ant. Af l ig i r , aquejar.] 
i PEItCUNDIO. m . ant. PERGEÑO. ' 
PERCUSION, f. La acción y efecto del choque de un cuerpo 
eou o l io . Pei'cussio. 
* PERCUSOR, m. E l que hiere. Se usa de esta voz en el dere -
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vho c a n ó n i c o , donde se conminan censuras contra los PBUCUR-
SORRS [ p B B C i i s O R B s ] de los clér igos. Percnssoi: 
PERCHA, f. ¡Madero ó eslaca larga y delgada, quo regular-
mente se atraviesa en otras, para sostener alguna cosa, como 
parras etc. Periicn. \\ Lis tón con unos holillos ó inedias lunas 
de madera ó hierro, que sirve para colgar en ellas las ropas ó 
vestidos. Periicn. \] La acción y efecto de perchar el puño , y, 
Cierto lazo de ÍJUC se sirven los « u a i l o r e s para cazar perdices y 
Otros pá jaros . Laqueas oncitpatoi ius , pedira. || Entro cazado-
res, una correa de donde cuelgan la caza, y la traen pendiente 
de los hombros. L i g u l a , l o rum. || ALCÁMIABA. |! En las tiendas 
ó casas de los barberos, el madero ó hierro de que ciielgiiit las 
bac ías , para s ign iücar que a l l í se afeita ó hace la barba. Per i i -
cn. II Pescado, PERCA. || Germ. Posada ó casa, y t amb ién la uña 
sobre que los ladrones cortan la bolsa. |j p l . Á'ríní. Maderos en 
fornia de un medio p u n i ó , que nacen desde el remate ilel cos-
tado de proa hasta el r e ñ í a l e del tajamar, l lamado mu/, , y se 
ponen en las proas de los navios para nia>or perfección del l a -
jamar. Ll í imaulos (amblen VARHNGAS. I 'erticue nauticae- || RS-
TAR p u n n i A . fr. Eslar va asido y asegurado lo que se desea-
ba coser y asegurar. I H lu to esse. 
T PERCHADO, DA. adj. Bias. So aplica íi las aves piteslas en 
ramas 6 perchas. Avis in ramis penicisve. 
t PERCHADOR. m . E l que percha el p a ñ o . 
* P1ÍRCHAH. a. Colgar el p a ñ o lemlido de costado y pasarle 
las cardas del palmar. Trai tsver\ \ in p a n m m ajipenderc. ¡¡ 
Poner en la percha el ha lcón y otras aves para cazar con ellas. 
II met. Dis t r ibui r alguno varias personas que Irabajen para él, 
como los pobres que reparlen sus hijos v los ajenos, para que 
recojan limosna en las iglesias y lugares'de mucho concurso.] 
PERCHON, m. VA pulgar largo del sarmiento que deja el po-
dador en la v i d . Palmes p r a e s i ü i a r i u s . 
PERCHONAR, n . Dejar en la cepa muchos pulgares largos y 
con mas yemas que permi lcn las leyes de podar bien. Patmiies 
praesidiarios in vile relinquere. |j Armar perchas ó lazos en el 
paraje donde concurre la caza. Pedicas tendere, parare . 
t PERCHUFAR. Ji. ant . Chufar mucho. 
t PERDA. r. ant. PÉanmA. 
PERDEDERO. m. Ocasión "ó motivo de perder. Danmi , e x i l i i 
ocensio. 
PERDEDOR, RA. m . y f. E l que pierde. Amiltens. 
* PERDEU, a. Dejar de tener alguna cosa que se poseía con 
u t i l i dad , provecho, {,'Uslo, ó que era necesaria para a lgún fin, 
por culpa ó descuido del poseedor ó por e.onlingencia ó des-
gracia. Amitiere. | | Desperdiciar, disipar ó malgastar alguna 
cosa. Oisperdere, di lapidare. || No conseguir lo qui: ansiosa-
mente se (lesea 6 ama. fíeperdere, votis p r i v a r i , odversA f a r t u -
ná v i t i c i . Ij Ocasionar a lgún dano á las cosas desme jo rándo la s 
ó des luc iéndolas , ftefonnare, rovrunipce . \\ Ocasionar íi otro 
ruina ó daflo. Perderé , daumutn inferre. || Padecer algim d a ñ o , 
ru ina A ( l iminueíon en lo mater ia l , inmaler ia l 6 espiritual. 
Jacturam face ré vet subiré . || HaiibLiido de la guerra , m o r i r ó 
quedai' prisionero algún suyelo principal ó parle de la tropa, ó 
quedar desbaratado el o j é r d l o , ú apoilerarse el enemigo de a l -
gún pueslo, pinza ó fortaleza. Perire • in mantis inhnicoruin ve-
nire. II mel . Decaer del conccplo, crúdito ó eslimacion eci c¡ue 
se rst . iba; y así se dice : fulano HA pimnino nuicbo conmigo 
desde la l ó tal lance. Honoris vet fanuie j u c l u r a m [acere. | | Jun-
io con algunos nombres, faltar á la obligación de lo q u c s i y n i -
Jican, 6 hacer alguna cosa en con l runo ; eomo -• PKRUER ei res-
pelo, la cor tes ía etc. De p o n e r é , exuere, nnttari . \\ r. Er rar el ca-
mino ó rumbo que se llevaba. Aberrare. \\ No hallar camino ni 
salida; como r priitmuiSK en u n bosque, en un laberinto. Aber-
rare , caeco Hiñere ditci. II me l . No hallar modo de salir de a l -
guna dificultad, «ei expediendae rationem non inven í r e . CU 
Aparlarse unos de o í r o s , con estudio 6 por casualidad, de mo-
do que ianoren mutuamente su paradero los que ¡han ãn l c s 
reunidos/) || Conturbarse 6 arrebatarse sumamente por a lgún 
aceidentc, sobresalto ó p a s i ó n , de modo que no se pueda dar 
razón de sí . Abstrtihi, a r r i p í . || Enlregarse l ihremenle â los v i -
cios. Perdition esse, depravan , corrumpi moribus. ¡| HoiTai"SC ¡a 
especie ó i lación en a lgún discurso. Fugere k mente. \\ No per-
cibirse alguna cosa por el senlido de que es objelo, espeelal-
mente el o ído y la vista. Fugere. [\ No aprovecharse alguna cosa 
que podia y debía ser ú t i l , ó aplicarse nial para otro fin, y se 
extiende t a m b i é n al senlido moral . Depenli, perire. \\ Naufra-
gar, ó irse á pique. Naufragiit in faceré . \\ Ponerse á riesgo de 
perder la vida <> sufrir otro grave daño . Capitis attt famae pe-
rictdum subi ré . |] Amar mucho ó con ciega pas ión á alguna per-
sona ; y se extiende á las cosas de que se gusla mucho ó se ape-
tecen con demas ía . Deperire. || Dejar con el t iempo de tener 
uso ó eslimacion las cosas que se apreciaban ó se ejercitaban. 
Aboler i , ob l i t t e ra r i || Padecer a lgún daño ó ru ina espirilual ò 
corporal. Jacturam (acere, ru inam pa t i . |] Hablando dp las 
aguas corrientes, ocullarso ó esconderse debajo de t ierra ó en-
tre p e ñ a s ó yerbas. Abscondi, oceuttari , delitere. C I) Quedar 
cautivo ó prisionero.] H — EI. COMRR. fr. ant. Perder el apetito 
ó ganas de comer. Cibitm f a s t i d i r e . ñ m PIEUDR POR DELGADO, 
SINO POR GORDO Y M A i , H I L A D O , reí . que da á entender que no 
siempre lo mas grueso y baslo es de mas d u r a c i ó n . || NO SR 
PRÍIBRRA. loe. con que se explica que alguno es inteligente y 
advenido en lo que maneja, y no se descuida en lo que es de su 
uti l idad y provecho. Ribi consuiet. \\ TENER QUB PKRRRR. fr. 
con que se explica que a l g ú n sugelo es de es t imac ión y c rédi to , 
y que en cualquier lance'expone mucho si se arriesga. Digmia -
te, opiluts frui. CII fr. que se aplica igualmente al que tie-
ne muchas carnes.} 
t PERDEIUS. f. p l . ant. PRRUONES de r o m e r í a . 
PERDICION, f. E l acto de perder ó perderse. Perdit io. | j R u í -
na ó d a ñ o grave cu fo temporal d espir i lual . Pernicies, e x i -
Hi tm. I) La pasión desenfrenada de amor. Amaris aesitts. [I Par-
l icularmenle y como po r anlonomasia la condenaeion eterna. 
/Eterna damnatia. || E l desbarate ó desarreglo e n las costum-
bres ó en el uso de los bienes temporales, ¡ m p i o b i t a s , prodiga-
Utas. [| La causa ó sugelo que ocasiona a lgún d a ñ o . Danmi oc-
ensio. 
* PÉRDIDA, f. Carencia, pr ivación de lo que se poseía. Per-
d i t io , aniis-íio. II El d a ñ o ó incnosraho que se recibe en alguna 
cosa. Jactara, d a m n w » , detrhnemum. \\ La cantidad ft cosa 
perdida, fle* omissa. CII I-a acción y efecto de perderse ó nau-
fragar un buque.] ¡1 A I>Í;RDIIÍAS V GANANCIAS, mod. adv. Con 
los verbos ia y KSTAK, significa exponer alguna cantidad de d i -
nero, leniendo parle en el daño it ut i l idad que resuHe. Ad com-
mune lucrum ant daiumtm ini tã societaie. C II PÍÍRDIDA. 
mod. adv. Con riesgo ó exposición de perder. AdoersA oieií ] 
PERDIDAMENTE, adv. m . Con esceso, con vehcineucia, con 
abandono ¿ iuconsideiaduincnte. Perd'ne. || I n ú t i l i n e n l e , s in 
provecho. Fnislrh. 
PERDIDÍSIMO, M A . adj. sup. de PRUDIDO. Yaldh perdllus ret 
proflUjatus. 
PEHDIDIZO, I X . adj . Lo que se finge que se pierde. Jacln-
ram s i m u l a m . || IIACEUSB PKROIDIZO. fr. de jugadores que se d i -
ce de aquel que voluntariamente dispone el perder, por com-
placer uí contrario, A rjuien debe respeto por alguna a tenc ión ú 
por o l r o molivo. Jacturam in ludo sponte f a c e r é , vc l lud í ¡m-
pe r i t i am simulare. 
* PERDIDO, DAnd j -E lquep i e rde . ^ in i f íCHS.H L o q u e n o l i c -
nc ó lleva desllno de lc rminado; y así se dice.- bala PKRHITU.I'IT-
gtts. £_ I! p . Méj. El que no tiene oficio ni beneficio, y lamhicn et 
Sue no halla apoyo ni proleeeion. |¡ — n i . impr . MANO PKROIDA.] — POR AI.CUNA" PURSONA. El que eslá ciegamente enamorado 
y premiado de el la , et que la ama con una pas ión extremada. 
Alicnjus amere deperiem. \\ P R R i i m A COSA Ó COSA PRIUIIDA. loe. 
con qui; se da ú eidender, que alguna persona es descuidada en 
sus obligaciones, ft incorregible en sus vicios y eoslumbres. 
Pro desperato habendtts. Q || AI, PBUDIDO mod. adv. Con desa-
l i ñ o , s in e.uidailo.] || DE PIÜUHDA. mod adv. Con riesgo, dispo-
sic ión ft principio de perder. Adversâ alea vet s o n é || IR PUB-
m n o . fr . met. con que se confiesa ó previene la dcsvenlnja cu 
las competencias con o t ro , especialmenle en los juegos de 'habi-
l idad . Conceitaton in feriarem se prof í ter i , su aijnnsvere. \\ SUR 
UN PKROIDO. fr. que se usa para expliear ta demasiada franque-
za ó proil igal idail de alguno. ProdUjnm esse. 
PERDIDOSO, SA. adj . E l que pierde 6 padece alguna p é r d i -
da. Jacturam faciens. 
* PERDIGANA, f. p . Ar. pnnniGON [jen su p r imer s ign i f i -
cado] . 
* PERDIGAR, a. Poner sobre las brasas por un breve rato la 
perdiz i i otra ave ó vianda, para que, se conserve a lgún Ü e m p o 
sin d a ñ a r s e . Avem vel carnes leviter ambwere. \\ Preparar ¡a 
carne en cazuela con alguna grasa, para que eslé mas sustan-
ciosa. Carnes lardo c a n d i r é . || Cmel . ] Disponer ó preparar a l -
guna cosa para a lgún Un. fíisponere, praeparare. • ! ant. Mar-
car con un hierro enceudido á los reos de dor ios delitos.] 
* \ PERDIGON, m. [Jd. de PRRPIZ.] El pollo de ¡a perdiz, ó la 
perdiz cuando es nueva. Pe rd íe i s pit l l t ts . | | Ent re cazadores la 
perdiz macho que ponen para reclamo. Perd ix mas l l l lc lens . \\ 
Cada uno de los granos de plomo que en la munic iou menuda 
sirve para cargar Jas escopetas y malar la caza menor. Globtt-
tns plumbeus. | | p rov in . E l mozo que malbarata su hacienda, 
desatcnlado y de poco ju i c io . Regularmente se dice del que 
pierde mucho en el juego. Prmligus, rennn suaram negligens 
vel disslpator, maximb in lado. [ || ant. PRRBO PERDIGURIIO.] ¡[ 
CA7.AR CON P K B f U C O N K S I)R PLATA, fl". fitrn. qUC SC SUelC decir dO 
los que compran la caza y quieren pasar por cazadores. Sese 
venal orem ¡ac l a re , p r a e d à p r e ñ o comparai A. 
PERDIGONCICO. L L O , TO. m . d. de PRBDICOX. 
* 1 Pl íRDIGUERO, RA. adj. que se aplica al perro ú otro 
animal que ca?a perdices. Canis perdiatm auceps. \\ m . ] E l 
recovero que compra do los cazadores la caza para revenderla. 
perdicum emtor, ttt revenda!. \\ pRnno PURDIGUGRO. V. PERRO. 
PERDIMIENTO, m . P K R D i r . i O N ó PÍÍRDIDA. 
+ PERDIS, pera. ant. de P R r t i i R n . PRRDIHSE. 
* 1" PERDIZ, f. Ave tie unas diez pulgadas de l a rgo : tiene el 
pico. Jas piernas y los pies encarnados, y todo el cuerpo man-
chado de rojo, negro y blanco, ménos el pecho, queesecni-
eienlo con una laja c i rcu la r de color negro. Es ave que vuela 
poco y sin elevarse m u c h o ; se mantiene de semillas; su carne 
es m u y sustanciosa, sana y agradable. Tetrao ntfus. | | PERDIZ 
AZORADA MF.nio ASADA, r e í r , que se dice, porque eslíi mas l i e r -
na la perdiz después de fatigada por el azor. Falco pertlicem 
inseqnens astatttram [tissaturatn 1 praeparal . \\ — BLANCA. Es-
pecie de perdiz que ae diferencia ue la c o m ú n , principalmente 
en tener las piernas y los pió* cenicientos y cubiertos de p l u -
mas m u y pequeñas , y en ser de color ceniciento claro, con la 
cola blanca y las alas negras, manchadas en su extremidad do 
blanco. Es algo mayor que la perdiz c o m ú n . Tetrao lagopus. || 
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- BLANCAL. La perdi / patiWanc.i, que e » los países frios loma 
en c\ invierno efco lor blanco ; d i sUnguiéndoso enlóncca de In 
blanca ttm solamente en los pife, (¡ue no tienen pluma. Tetrao 
penltx. ¡I — PAnim.LA. Variedad de la perdiz coiiMin, mas pe-
qiitjfiaqifeeifa, decolor mas oscuro y inéi ios m-iiichado, Jia-
b i l a mas eonninrnenle en los países montafiosoa, y vuela mus y 
apeona ménos . Tetrao rufus. \ \ ~ PATIBIANCA. Ave, especie de 
p e r d i i , que se diferencia de la c o m ú n principalmente cu 1c-
ncr Jas aías manchadas de negro, y ef pico, las piernas y los 
piés de color blanco que l i r a à verde. Tetrao perdiz. 1] — HHAL. 
PRRDIZ. Dásele este nombre t la comun para dist inguir la de las 
otras. I! PKRDICHS RS CAMPO BASO. expr. con (¡ue se da á enten-
der (Tiiéalgun.'t cosa ea difícil de conseguir, con alusión á la d i -
ficultad que hay en cazarlas fuera del ' monte. Perdices aperto 
in campo aucupari vet rete ventos venar i . C|] I.A Pisitmz Á I.A 
MARii. I r . prov. que denota que se conoce fáci lmente por el 
olor, si eslá ó no fresca.] | | o t m Á VBBMCXS. fr. con (¡uc se 
previene á alguno, que ca muy natural ó eonlingenle que p ie r -
da en el juego ó en lo que solicita ganancia. Pro lucro jacturae 
obnoxhm esse. II 6 PERDIZ Ó NO COMERLA, expr. con que se sia-
iiiDea, que cuando se prclendcn las cosas con r a z ó n , se debe 
poner la mi ra en lo maa úlil y glorioso. Aui Caesar attt n i h i l . 
* PERDON, m. La r e m i s i ó n de la i n ju r i a , deuda ú otra cosa 
que so debia. Venia, remissio. \\ INOULGUNCÍA. CEII este s ign i f i -
cado se usa rcijularmcrttc en plural ] | | I.a gola de aeeilc, cera 
ú olra casa que cae ardiendo. Guita aniens vel ntecensa. C || 
p l . p rov in . Las cosas de comer que se venden en loa puestos de 
ciertas romer í a s . T a m b i é n se halla usado en singular ] || CON 
Í'KRIÍON. mod. adv. Con licencia, 0 sin ñ o l a ó reparo. Venid. 
PEHDONAULE, adj. Lo que es digno de p e r d ó n . Venial is , 
venid dignas. 
PEItDONADOR, HA. n i . y f. El que perdona ó remite, l l emi t -
tens, caiidonans, parcens. 
PEBDONAMIENTO. n i . ant. PERDÓN. 
* PERDONANTE, p. a. [de PERDONAR.] E l que perdona. Cou-
donam, remittens. 
* T PRRDONANZA. f. anl . PERDÓN. U j m s c e n ú a . \\ [ a n t . ] D I -
SIMULO. 
* PERDONAR, a. Remi t i r la deuda, in ju r i a IÍ otra cosa. Re-
mii tere , condonare. |¡ Exceptuar h alguno de lo que c o m ú n -
mente se ejecuta con todos, y de aquello en que por ley gene-
ral seria comprendido. Prae iermiuere , excipere. \\ Se usa para 
despedir á los pobres, cuando no se lc& da limosna. Parcere. 
CII Disimular, p c r n i i í i r , cuando se pide cortesanamenle l i c e n -
cia para decir ó hacer alguna cosa. H r . Escusarsc, rehusar. Usa-
se de ordinario con neyacion.] 
PEltDONAVIDAS, m . fam. Saladron que ós len la guapezas, 
y se j a d a de va len t í as ó atrocidades. B la ie ro , v i r t t i t t s inanis 
j a c t u t o r . 
tPERDUDO, DA. p. p . ant. do PIÍRDER. PERDIIÍO. 
* PERDULARIO, RÍA. adj. E l que es sumamente descuidado 
en sus intereses d en su persona. Prodigas, su i uegligens. [ [| p . 
l i é j . TACAHUNDO ] 
PERDURARLB. adj. Lo que es perpetuo 6 que dura siempre. 
Perpetuus, aeterniis. \\ Lo que dura mucho tiempo. Diuturnas. 
II f. Tejido. BOMPRCóciins. 
PERDURABLEMENTII . adv. m . E len iumente , perennemen-
te, sin f in. Perpetuo, a d aetern'natem, in perpeitinin. 
t l 'EUDlíít . lR. i i . at i t . rnf iAiANBCEK. 
f PERDUTO, TA. adj . ant. PERDIDO. 
* PERECBAR. a. [poco us.] Dilatar, retardar, d i fer i r alguna 
cosa por flojedad, negligencia 6 pereza. Cunctari. 
PERECEDERO, RA, adj. Poco durab le , lo que lia de perecer 
\'¡ acabarse. Periiurus, caducas. | | — m . Necesidad, estrechez ó 
miseria en las cosas precisas para el sustento humano. Eges-
las, inop ia . 
* PERECER, n . Acabar, fenecer, dejar de ser. Perire. ¡j Pa-
decer a lgún d a ñ o , t rabajo, fatiga 6 molestia de alguna p a s i ó n 
que reduce al u l t i m o extremo. Animi angore ant corporis aa-
(jri iudine vehemenlissimb nlfici. |¡ me l . Padecer alguna ru ina 
espiritual, especialmente la extrema de la eterna c o n d e n a c i ó n . 
Perire ¡H aeierntim. | | Tener suma pobreza, carecer de lo necesa-
r io para la manuteneion de la vida, t n o p í â , egesiate s u m t n á í a -
borare. [ | | ant. PBHRCKHSH.] || r. Desear ó apetecer con ansia al-
guna cosa. || Padecer con violencia a l g ú n alecto ó pas ión , ¿u iu tn 
vehementer afíicí. \[ BI, qua no PARKCIÍ, PHUGCE. fr. adv. [ p r o v , ] 
con que se da á eiilender, que en la dis i r ibucion de intereses, 
sale por lo comun perjudicado el que no se halla presente. 
PERECIDO, DA. adj . que se aplica al que padece con v io len-
cia alguna cosa, ó el aféelo de alguna pas ión ; - como. - estoy PB-
nncino de sed. Va ldè nfícclas, l a b o r a m . 
f PEKIÍCIENDO ( D O N ) , m . fam. V . BOX. 
* PERECIENTE, p . a. [ de PBRECKR. ] Lo que perece, i n t e ' 
riens. 
PERECIMIENTO, n i - El acto do perecer. Interi tns. 
t P E R E C l R . u. ant. I-EIUÍCEH. 
PEREGRINACION, f. Viaje por t ierras dislanfes de la patr ia 
propia. Peregr inal io . II E l viaje que se hace á a lgún santuario 
por devoción ó por voló , Longinqnnm i i c r pietat is cansd sits-
ceptini), peregrina t io . \\ mel. L l i iempo de esta vida, en que se 
es lá du puso para ¡a cierna. Pe icgr ina t io . 
P E R 
PEREGRINAJE, in p n R E G i i i r i A c i o N . 
PEREGRINAMENTE, artv. m. De un modo raro, ex t r año , ex-
t raord ina r io , ra ra vez \ i s l o , ó con gran pr imor . SÜrum i n 
moditm. 
* PEREGRINA NTE. p. a. Cdc PEKGCHINAR. ] El que peregri-
na. Peretjrmalor. 
PEREGRINAR, n . Andar alguno por Uerras distantes do su 
patria. Peregrinnr't, externas p r o i i n c i a s peragrare. \\ le en ro-
mer í a fl algnn sati luario por d e v o c i ó n ó por voló. LoJiginqutm 
iter in tocum pi t ia i sascipere. || m e t . Estui' en esta vida, en que 
se camina á l a pa t r i a celestial. Peregr 'mari. 
PEREGRimOAD. f. La e s p e c i a l i d a d d p alguna cosa por rara 
ó pocas veces vista. Rei novae mi ra qualttas. 
* PEREGRINO, NA. adj. que se ap l i r a al que anda tierras 
e x t r a ñ a s 6 l i jos de su p a i ria. Pei egrimts. |] E l que por devo-
ción ó por voto va á visílnr a lgún santuario, y mas propia-
iTicule s i lleva el traje de tal, (pie rs el b o r d ó n y la eselavina. 
Peregrinator. \\ met. Ex t r año , especial, ra ro ó pocas veces vis-
to. Peregrinas, insoiens, r a í a s . | | Lo que eslá adornado de sin-
gular hermosura, p e r f e c c i ó n ó excelencia. || m i l . El que eslá 
cu esta v i d a mor t a l y pasa á ta eterna. Peregr imn, advena. 11 
PASAJERO, h a b l a n d o de aves. | j L laman los astrólogo* á cual-
quier planeta cuando eslá en un lugar riel zodíaco , donde no 
tiene dignidad alguna. Peregrinas. C II KITRAKO, de olra na-
c ión . ] 
* PEREJIL, m . Yerba perenne que t i e n e la raíz la rga , recia 
y blanca, de la cual n a c e n sostenidas de pieeecillos largos las 
hojas, que es tán divididas en t r e s gajos dentados y de color 
v e r d e oscuro. Del medio de las hojas n a c e n los lal los, que son 
de pié y medio de a l tu ra , ramosos y con algunas hojas estre-
chas; y en la c ima de eslos las flores, que son pequeñas y ama-
r i l l as , y es lán dispuestas en forma de parasol. Las simienles 
son p e q u e ñ a s , o v a l a d a s , chalas por una de sus lados y llenas 
de surcos. Apiam petroselimnn. I | me l . E l adorno ü composui-
ra demasiada, especialmente el que usan las mujeres en los 
vestidos y locados. Se usa r e g u l a r m e n t e en plural. Viv id i cola-
res; cuUiis n i t en tes ; pigmenta. || p l . met. Los connotados de 
d i g n i d a d ó empleos, que juntos con alguno mas principal con-
decoran á a l g ú n sugeto. Honorificae appetlationes. ¡| — UA-
CEI>OTÍIO. P lan ta , APIO CABALLAR. || — aiAiurso ó ixt MAR. UI-
KOJO MARINO. (1 HUYENflO DEL P Ü R E J I I , , I .E NACIÓ UN l.A FHKN-
TE. ref. que da á e n t e n d e r el gran cuidado que se dehefener 
en !a e lección, p a r a que huyendo de una cosa mala, no se efija 
olra peor. I n c i d i i i n Scilam [ S c y / í a n O i cupieits v i ta re Clia-
rijbdim. 
t PERELLO, L L A . (Acoso PAREELO), adj. ant. Parejo, igual. 
PERENDECA, f. fam. RAMKIU. 
* PERENDENGUE, m. Adorno que se ponen las mujeres pen-
diente de las orejas. Péndula i t ia t ins . [ U Moneda de plata y co-
bre que se l ab ró en el reinado de Felipe I Y . ] 
PEREISE. adj . PKRENNE. 
PERENNAL, adj. PGIIENSE. | | Se, aplica ai conlinuamctile lo-
co ó que no tiene intervalos. Jugi ter demens. 
PERENNALMENTE. adv. m . PEKIÍNNE.IIENTK. 
PERENNE, adj . Cont inuo, incesante, lo que no tiene inter* 
mis ión . Perennis. 
PERENNEMENTE, adv. m . Incesantemente, continuanienle. 
Perpetuo, incessanter. 
PERENNIDAD, f. Perpetuidad, con t i nuac ión incesable. Pe-
rennitas. 
PERENTORIAMENTE, adv. m . Con t é r m i n o perentorio. / » -
i r á dieni p r a e f í x u m . 
PERENTORIEDAD, f. La calidad de perentorio. H unfiRRCiA. 
PERENTORIO, RIA. adj. E l ú l l i i n o pla/.o que se concede, à 
la final r e so luc ión que se toma en cualquier l ínea. Pcrempto-
rins. II Concluycntc, decisivo, terminante . Pe rempto r íus . 
PEREUO. m . Instrumento de que se usaba antigiiantente pa-
ra mondar peras, membri l los , manzanas y otras frutas. Cauri 
genus. 
P É R E Z , m . i ) , pair, HL t i u o DS PEDIIO 0 psao. Jloy es ape-
l l ido de fami l ia . 
* PEREZA, f. Negligencia, tedio ó descuido m las cosas à 
que estamos obligados. Es uno de los pecados capitales. P ig r i -
l i a . II Flojedad, descoido, n c í i l i g a i e i a en hacer alguna cosa. 
P ig r i l i a , s e g n í i i e s , desidia. \\ Tardanza ó pesadez en las accio-
nes ó movimientos , P i g r i t i a , t a r d i t a s , tentitudo. \\ La repug-
nancia íi levanlarse de la cama ó del asiente. P i g r i t i a , mem-
bra levandi desidia. CHÍ'ERÍCO I.IGKRG, c u a d r ú p e d o . ] | ¡ vme íA. 
QUIISRES SOPAS? expr. l a m . con que se reprende al que por de-
sidia ó negligencia deja ó pierde aquello que le conviene. Sni-
íèiii ad comcdendiim exsurges ? 
PEREZOSAMENTE, adv. m . L e n l a m e n í c , Bojamenle, con pe-
reza y tardanza, p igre , larde, segniter. 
PEREZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de PEREZOSO. 
* PEREZOSO. SA. adj. El negligente, descuidado ó flojo ei¡ 
l i a c c r lo q u e debe ó l icnn p r e c i s i o n do ejecutar. Piger, s e g u í s , 
úeses. II Tardo , lenlo ó pesado en el inov ímien lo ó en la ac-
ción. Tardus, lentas. |] E l que p o r demasiado alecto á dormir 
levant-i con r e p u g n a n c i a de la cama. Qui dorm'iendi amore 
tectum n c q r è rcl inqui t . CU— n i . P i n u c o I.IGEHO, cuadril¡icdo ] 
PERFECCION, f. El ado de acabar ó perfeccionar alguna co-
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sa. perfectto, absolulio. \\ E l grado de excelencia ó bondad á 
que puede llegar alguna cosa en sit líucu. l ' c r f ec i i o , cotnple-
nientitm. II Gracii i , dole ó prenda espeeial e n alguna persona. 
¡ ' r i ieclara dos. II La liennoftura ó belleia, especialmente en las 
mujeres. Egregia forma. || El alio grado de v i r l u d , ó exuela 
observancia de la luy ó modo de vida (jue se profesa. Perfectio. 
|| i L* PF-RF^CCION. mod. adv. Complelainonle, perfectamente. 
Absolute, perfectè . 
t PERFECCIONADOB, BA. m. y f. El que perfecciona. Per-
fcclor; pe r fec l i ix . 
PKUFECCIONAR. a. Acabar entoratnenle ¡ i lgana obra, pu -
l i éndo l i i y dejándola sin el m a s leve defecto. Absolvere, per-
ficere. 
PERFECTAMENTE, adv. m . Cabalmente, sin fa l l a , con per-
fección, pulidez i) esmero. Perfectè , adamuss'im. 
t PERFECTIBILIDAD, f. ncol. La calidad de ¡o que admite 
mejora (s perfección. 
t PERFECTIBLE, adj. nco l . Lo que puedn recibir mejora ó 
perfección. 
f PERFECTISIHADO. m . La dignidad de perfect is imo. Per-
fcciissimatus. 
f PEBFECTÍSIMAMENTE, adv. m . aup. de PRIÍFECTAMENTE. 
* PERFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de MÍUFECTO. PerfecUssi-
mus, otniiibus nmneris absolutus. C II — Tí tu lo de honor que 
díibau los r o m a n o s á los gobernadores de algunas provincias.] 
PERFECTIVO, V A . adj. Lo gue da 6 puede dar perfección. 
Perpciendi v i praeditus. 
* PERFECTO, TA. [ p - p . i r r . de PEBFECCIONARO || adj. Aca-
bado 6 cumplido en su l inca. Absohttua, perfeems. | | i n d . El 
que litíiii! el alio grado de v i r l u d en la > ida cr is l iana o re l ig io-
Ea. Pcrfeclu?. \\ l le rmnso, pu lu lo y bien formado. P u t c h c n i -
mits, egregiA formá pnllena. \\ Hábi l 6 diestro cu a l ^ u n ciii)>Jco 
0 arle. F-x'm'ms-, tnaxii i tá de i t e r i t a t e g a n d á i s . II Lo que liene 
c larado mayor de excelencia ó bondad en su l inca. K¡cinii«í, 
pj '«ei i«i t í i í . í imi(s . II Gram. Su aplica ; i ios tiempos que delinen 
y pcifcclamenle significan e l estado alisolulo de las cosas. Tem-
pu-t pcrfeclum. CU— m . PKEFECTO, iior li 'asposicion.] 
t PEttFECHO, CHA. adj. ant. P E n p R c x o . 
t PER FÍA. f. ant. PIÍIU'IIHA. 
PERFICIENTE, adj. Lo que perfecciona. Perficiens. 
í PEBFICION. f. ant. PERFFCCIOS. 
t PERFICIONAR. a. anl . PEnFECCioNAK. Perficere. 
PÉRFIDAMENTE, adv. m . Con perRclia ó infidelidad, per-
fidè. 
PERFIDIA, f. Desleallad, t ra ic ión ó q u e b r a n l a m i e n í o de la 
fe debida. Perfidia. 
t PERFUMADO, DA. adj. ant. p fenF ino . 
PERFJDÍS1MO, MA. adj. f l i p , de píiapioo. 
P É R F I D O , DA. adj. Destca), iníleí ó (raidor, que quebranta ó 
f a l t a á la fe que debe. Per/Utas. 
1 PERFIL, m . Pin/. Lo ú l t i m o de la tigura que se considera 
como un hi lo imaginario, dentro ilel cual se e o n í i e n e todo lo 
d e m á s . Extrema figuras vel iniogiii is linea. ¡} F,l adorno sutil y 
delicado, especial men le e l que se pono a l cal i lo ó exlrcmo de 
alguna cosa. Ornams. \\ E l rasguito en que rematan las letras, 
á d is l inc ion de ¡os paios cabeceados y cajas. I . i l terae apex. \\ 
La postura que se hace en el cuerpo l a d e á n d o l e enteramenle. 
Corporis obliqua posii io. ¡| Arq. La tkl incaeion de la puperficie 
de cualquier cuerpo según su lati tud y a l t u r ü , à aquella figura 
que resultaria e n un edificio, si se corlase verticalmente por 
una linea determinada. Orthographia. \\ — OBLICUO. Arq . Ei 
que se erige sobre planos ó sucios inclinados, ó se termina en 
los mismos, como sucede en las usen leras. Sciographia o b l i -
qua, \\ — UKCTO. Jirq. El que se eri^e sobre planos hor i ionlules 
V se termina en ellos, formando ángulos recios, l a n í o en el que 
)es s i r v e (le p lañ ía , como en el que los c i e r r a por arriba. Ur-
í í i d í / r n p / i í H . l i c o i i R o . i i i ' i ü i i.os punvii.PS. fr. PÍHÍ. NO ajustarse el 
aprendiz a l dibujo del maestro. Liiieamcnta ¿i magistro ducta 
fideliter non refene. || MEOIO P E n i ' i í - Pint. La (loslura 6 figura 
d e l c u e r p o que no está enteramente ladeado. Corporis positio 
obliqua. \\ PASAU PBRFII.ES. I r . Pint. Alunizar el dibujo estarci-
d o , pasándole con lápiz ó p luma ó cosa senicjanlc. DeUireatam 
imaginem adanimsim describere. ¡| TOMAR PERFILES, fr. PÍHÍ. 
Señalar con l á p i i en un papel transpureute, pueslo sobre una 
p in tura 6 estampa, los contornos de ella. Opa cliartae pe l luc i -
dae imaginem subjectam describere. 
* PERFILADO, DA. adj. Se aplica á la n a m pcrfecla y bien 
formada por i r en proporcionada d i m i n u c i ó n , y ¡ambien al 
rostro adelgazado y largo en p roporc ión . Api'e efformatas, ve-
7iiistiis. [ ¡I — m. anl . A tav ío , adorno^ 
t PEBFILADOR, m . E l que perfila. 
PERFILADURA, f. La acc ión de perfilar alguna cosa. Tómase 
algunas veces por el mismo perfil. Lineameniutn. 
PERFILAR, a. P b i í . Dar el perfil ò sacar los perfiles á alguna 
cosa. Lineare, delineare. || r . Ladearse enleraincnlc. Corpus 
obliquar e. 
T PER FOLIADA 6 PERFOLIATA. f. Planta, CORAZOSCIILO. 
t PERFORACION, f. E l acto y efeelo de horadar , taladrar ó 
barrenar. 
PERFORAR, a. i i o i u i u n . 
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•f PERFRCIDOR. m. poco us. E! que goza ó posee alguna c o -
sa. Perfniens. 
* PERFUMADERO, n i . PERFÜMADOB, ^vasija de metal etc.^. 
* PERFUMADOR, RA. m . y f. El que confcccãona.ó compone 
cosas olorosas para perfumar. Suffimentorum opifex. || [— m.J 
Vasija de metal, t i e r ra etc. con su cubier la llena de agujeros, 
denlro de la cual se melen algunas confecciones olorosas, y 
puesta sobre et fuego, sirve para perfumar las piezas ó aposen-
tos. Odoraria pijxís . 
PERFUMAR, a. Sahumar, aromatizar alguna cosa queman-
do materias olorosas. Sufíire. \\ me l . Dar o esparcir cualquier 
olor bueno ó malo. Odorem difundere vel spargers, ntf í i re . 
PERFUME, m. La materia odorífica y a r o m á t i c a que pupsla 
al fuego'echa de sí u n humo fragante y oloroso, como sucede 
con el benjuí, e! estoraque, el á m b a r y otras cosas semejantes. 
SnflhneiHuni, H í f l i í i í J , arainata. || El mismo humo ú olor qud 
arrojan de sí las materias olorosas. Sufl'nus, suffimentum. |¡ 
met. Cualquier materia cuando arroja de sí a l g ú n olor bueno o 
ma lo ; y det malo se dice por ant í f rasis . Y t a m b i é n se l l ama 
PERFUME el mismo olor. Odor, suffimetUiim. 
PERFUMERÍA, f. Et lugar 6 casa donde se liaccn y venden 
los perfumes, ó se adoban las ropas ó pieles con olores, como 
se usaba amiguamenle en España . Siiftimertiarum ofticina ve l 
taberna. 
PERFUMERO, RA. m. y f. PERFUMISTA. 
PERFUMISTA, m . y f. El que hace ó vende los perfumes. 
Suflimeniontin opifex nut venditor. 
PERFDNCTOIUAMF-NTE. adv. rn. De paso, superficialmente, 
con ligereza 6 por encima. Perfunctarie, obiter . 
PERFUNCT0R10. R I A . adj. Lo quo p:isa ligftramcnlc sin ha -
cer impres ión en el á n i m o . Per f u t i d orle ¡ r a n s i e n s . 
PERUAMINERl). m . E l que Irabaj.i en pergaminos 6 I rala en 
ellos. Pergnmenae chai tae art i fes sen v e m l i t o i : 
PERGAMINO, m . Lu piel de la res l imp ia del vel lón, de la 
IiumVdad y jugo de la carne, r a í d a , adobada y estirada, que 
sirve para dirercnlcs cisos, como para escribir en ellas p r i v i l f i -
gios, cubr i r libros y oleas cosas. Perrjamena d i a r i a . 
* PEIICENIO. m . p i m G R Ñ o . [ [| ant. Traza, apariencia.] 
PERÜEÑAR. a. fam. Disponer ó c jecuíar alguna cosa con I i a -
b ü i d a d y acierto. í l ; i í ¿ disponere vel ordinare. 
PERCEÑO. m. fam. Disposición, habi l idad ó deslreza en eje-
cutar las cosas. Agi l i t a s , dexiehtas . 
i PERHFCUO, CHA. adj. anl . Muy hecho, m u y Irabajado. 
f PERHERIR. a. a n l . Her i r grave ó mor la t tncnle , y t a m b i é n 
he r i r recio <> fucrlc. 
t PERllUNDO, DA. adj. anl . Muy hondo. 
* PEHIAMBO. m . P i é de verso la t ino, que consla de [dos s í -
labas breves. S u p r í m a s e lo que sigue.'} un troqueo y un t r i b r a -
quio, t'eriambns. 
PERICARDIO, m . Auat . Una bolsa membranosa que cubre el 
co razón . Tiene cinco agujeros, cuatro para los cualio grandes 
vasos del c o r a z ó n , y uno para los nervios. Pericardium. 
PERICARPIO, rn. Bot. Lape l í cu i a ó te l i l la que cubre c! f ru i o 
ó las semillas de varias planlas. Pericít i ' / i inm. 
PERICI A, f. S a b i d u r í a , p r á c l i c a , experiencia y habilidad en 
alguna ciencia ò arte. P c r i í t n . 
i PER1CL0. m . ant. PELIGRO. 
* PERICO, m. n . p . de var. d. de PERO. 11 Especie de locado, 
que se uso antiguamente, y se liacia de pelo posl i /o y adorna-
ba la parle delantera de la cabeza. Muliebre capitlnmentmn. \\ 
Especie de papagayo de unas odio pulgadas de largo. Tiene el 
pico y los puis do color rojo, el lomo enlre azul v amari l lo, y 
las cobijas de las alas, a s í como la parle infer ior ae eslus, azu-
les. I'sitiacus patserinus. |¡ E n el juego del truque el caballo de 
baslos. i n char iantm ludo charla quaedam. [ | | p . Cub. El m a s 
sobrcsalienlc, el p r imero en algún ramo. || — ni , T>B LOS PALO-
TES. Ep í l e lo que se da á alguno, t r a t á n d o l e de loco, 6 por m u -
nosprccio.JII— r w r n B KÍ.LAS. Apodo que dan, y con que notan 
al que gusta de estar siempre entre mujeres. Vir mtilierotus. |] 
— r iGRf tú , Cuadrúpedo que carece de cola, y l i cué las patas de-
lanteras armadas do dos uñas liaslantc largas. Su pelo es casi 
lan largo y fino como la lana c o m ú n , y su magni tud como la 
de un gafo. Trepa por los á rbo le s , y su s ü u a c i o n mas natural 
es colgarse de una rama con el cuerpo pendiente cabeza abajo, 
y aun á veces duerme en esla postura, a s i éndose con los cuatro 
piés de un mismo punto , y formando un arco con su cuerpo. 
CEs muy pausado en sus movimientos y lientt suma difieullad 
en andar; y así solo por anlífrasis se le ha dado el nombre de 
i . iCKRO, conv in iéndo le con toda propiedad los do PBRKZA y PE-
REZOSO, por ipie t a m b i é n se le conoce.] ü r a d y p u s didacttjlns. 
PERICON, NA. adj. que se aplica al que suple por lodos. Se 
usa mas comunmente liablando del caballo ó mula que en r l 
t i r o hace á todos los puestos. Loco al ter ius deservíens . \\ — m . 
En el juego de q u í n o b i s el caballo de baslos, pormie so puede 
hacer que valga lo que cualquiera olra caria y del palo que se 
quiere. Churm Ijisoria quaedam. || Especie 'do abanico m u y 
grande. Ftabeilum longum. 
f PERICOTE, m. p. Ant. M. Rala grande. 
PERICRÁNEO. m . A n a l . Membrana que cubre el cráneo, Pc-
r í c f í T i i e í f i n . 
t I 'ERÍCUETO. m . TERICUÜTO. 
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t PEBIÜROMO. m. A> q. Galerín cu l ro las colun.is y )a pared. 
* PERTEOOS. i n . p i . Geoip: J.os quit viven i^n punios riiiimc-
trnlmenlo opueslos (if: un riiismo para lulo de la l i iud leiresln-, 
y de conaitíuienle tienen ú un l í e m p o titz mismas esturjoiicA, 
nitíndo medio din para las unos, cuando niedíu noche para les 
o í ros . Periecl. CPerioeci.'] 
* PEf lJFBRU [ y l ' J i lUFERÍA] . f. KIRCIÍ\FIÍRE>T.IA. D ícese 
ordinariamente (leí c í rculo. ¡I T é r m i n o ó contorno de unu l iga -
ra curvi l ínea regular. |{ cmcuiro . 
PIÍRIFOLLO. m . Planta anual que tiene la raí/, recia v b lan -
ca, las hojas divididas en otras muy p e q u e ñ a s , el la l lo ' i le me-
dio pié de al lura. hueco, lleno de surcos, algo manchado de co-
jo , y leí>oso, las ¡lores p tque í i as , blancas y disptirslas en loi ' ina 
de parasol, y las semillas p e q u e ñ a s , Henns de surros, convexas 
por un lado y planas por cl o l ro . Seandix ctierefolnim II Plan-
ta perenne ; celia la ra íz roela, larga y Manca; la* hojas « c a n -
des, írnelras, y divididas en o i r á s , (jtic latnliictt se divi i leir y 
su l id iv idnn, de color verde claro, y á yace* con manelias tMan-
cas; los tallos de tres ¡i cuatro pies de a l t u r a , ramosos, vellosos 
y huecos; las flores blancas; v las semillas pequefias y pareci-
das a i pico de un p á j a r o . Scaiidix odora la . \\ p l . Adornos muje-
r i l f iB, alfileres, a tav íos en el prenderse y l o c á r s e l a s imijercs. 
Specínsu-i ormitns. 
PER [lr RASE A l i . n . Usar de perírras-ia ó de rodeo de palabms 
para expresar lo que podia decirse mas breve y coucisdinenle. 
Per iphmsi vel c i r c i m í o a t t i o m m i . 
PBIt ÍFBASi . f. I'KIIÍKKASIS. 
PERÍFRASIS, f. Itet. F i t i n a . c iBci 'Ni .orucios. 
* P l i l l l U A L L O . m . El pellejo que eon exceso pende de la har-
ba ó de la cariiaida, que suele proceder (le la m u c l u vejez ó su-
ma (laquexa. [ l i s mas usado en el p l u r a l . ] CW/it » ¡nenio p é n -
dula . l\Lzi c ín la de eolor sohresalienle que llevaban las umicri-s 
en la parle superior de. la cabraa. Onmtns ex n i i e n i h coloris 
t aen íd . \\ Una especie de honda iieclus d i : un simple bramatile. 
Finida ex ¡tilico filo cnminbiiio effunnniu. |¡ Iam. I.a persona 
alia y deliíada. Procerus et gracilis I ioi t in . ¡| S á u l . E l eaho que 
sirvo para suspender por medio un to ldo, rormando en él un 
caballete á modo de tienda de campiifia. T a m b i é n los bay en 
forma do un aparejo p e q u e ñ o , para que los r.ieanienlos se 
manlcn i íün b o n í o n l a l e s con sus versas mayores, y en las relas 
para suspender sus relinyas. FKHÍÍ quUínvi n n i t t k m . {_ || CINGIB-
SB su I'REIIGAM.O. IV. a n l . Darse mi pun to en la boca, e a l l a c ] 
i PElUt iE / t l t . i ! . As t ro» . Hallarse tn i planeta en el i rcriyco <i 
p r ó x i m o á él. Dícese mas comuumenlc de la Luna. 
* I 'E iUüKO. rn. As t ro» . F-i punto en que un planeia se halla 
mas p róx imo á la Tier ra . Pueriqeum. tyerigaenm.] 
i PERIGLAR. n an l . PEMCUAR, por t raspos ic ión . 
+ PERIG1.0. m . ant. PELIGRO, por t r a s p o s i c i ó n . 
+ PER1GI.OSO, SA. adj anl. PELIGROSO, por Irasposicion. 
t P E R I G R O . m. an l . p t iuc i to . 
f PEHIGllOSÜ, SA. adj . anl. PELIGROSO. 
PEUIHEL10. m . Astrtrn El punto un que un planeta se hal la 
mas inmediato al Sol. Ver lhe lum, 
PERILUSTRE, adj. l in t . Muy ilustre. PeñUi t s l r i s . 
PERILLA. T. d. de PP.HA. |[ Cualquier adorno que se hace en 
figura de pera, que ordinariamenle se pone en barandillas, ca-
mas, bastones ele. Oniatns p i r i formam ref r rem. || — mi PERI-
LLA, mod. adv. A p ropós i t o ó á t iempo. Apt'e, appartunh. 
P E R I L L A N , NA. adj. fam. Picaro, astuto. Nebnlo, veisutus, 
SllbrlOlltS. 
PERILLO, n i . Bo l i l lo de. masa dulce, hecbo en forma de pane-
c i l l o , aunque muy p e q u e ñ o , eon p iqui tos ai rededor. Bel lar ia . 
P E R Í M E T R O , n i . Ceom. Contorno (te una figura cu rv i l í nea , ti 
JÍJJBITO. 
PBBÍNCLITO, TA. adj. anl.. Grande, l ieroico, íncl i lo en sumo 
grado. Vít/rfè incli j t i is , prnedurus . 
PElt lNEO. m . Anni . El espacio i/uc l i ay en el cuerpo butnaito 
i modo de canal, desde el oriücio hasta tas parles naturales. 
PERINEUMONÍA, f. Metí, CULMOHÍA. 
PERINEUMÓNtCO, CA. adj. Wed. PULMONÍACO. 
PERINOLA, f. Piccecila pequeña de madera ú o t ra materia, 
quo tiene cuatro c a m iguales y remata en punta .- por a r r iba 
es plana teniendo en medio un pal i lo delgado, ^ cual se toma 
con dos dedos, y to rc i éndo la con ellos baila el t iempo que le 
dura el impulso. En las cuatro caras hay en cada una una le-
t ra , que son 3, v, D y T Ln s sistuitlca saca, la Y pon, la n deja y 
la T lodo. Sirve para el jueyo que se l l ama con eslc n o m i n e; de 
suerte que el que echa la PRUINOI.A, si al acabar de bailar, le 
cae arriba la leira s, saca un tanto de los que cstíin puestos; y 
EÍ le cie la lelra T, lo lleva lodo; pero si le cae la letra p, pone 
o l r o l an ío , y si le cae | , i lelra n. deja, y no uaná ni pierde. Tro-
t t i t i lns quadratns vinii i t rotahil is . \\ met . y Iam. l,a tnujer pe-
q u e ñ a do cuerpo y viva, fírevis tliligensque iimlier. 
PERIÓDICAMENTK. adv. m. Con cierto per íodo . Sí í i í is i c m -
p o r i b n í . 
* PERIÓDICO, CA. adj. Lo que pnrfnnece al pe r íodo . P e ñ o -
(íicíM.CÜLO que guarda un periodo dc len i i i i t ado . ] J |— m . La 
obra ó papel que se publica en ciertos d ias ó por t iempo deter-
minado. Se usa t a m b i é n como sustanlivo [como adjet ivo; v g. 
los papeles n n i u ó m c o s ] Periodicus l l b e l h i s . 
* PERIODISTA, n i . Compositor, autor ó cdilor de a lgún pe-
r i ó d i c o : [ p e r o rara vez se entiende del ú l l i m o j . Periodfci 
scr ipt i comp'dalor. 
PERÍODO, n i . Cierto y delenninado n ú m e r o deafios, mes.'i 
ó días etc., en que alguna cosa vuelve a l mismo eslaclo ó p a r a -
j e ; como, P K n í o u o d é l movimien lo de l a Luna, desde que sale 
d e un punto del zodíaco, hasta que vuelve â é l , que os veinte v 
siete d i a s y cerca de ocho horas. Penodns. \\ El espacio ¿e de-
terminado t iempo que incluye toda l a duración de ¡dmuta co-
sa. Periodns. II Gram. Conjunto de proposiciones liffiidas por 
conjunciones ó relativos, que en el discurso hacen sentido com-
píelo . II Cron. Cierta m e d i d a y espacio de tiempo, respecto del 
cual se cuentan y calculan los a ñ o s . Toman regularmente el 
nombre de sus inventores; como CHHÍOOO Juliano, el de Melon 
etc. L lámase laminen ciei.O. Pcriotlus, ryclits. \\ Astron. El 
tiempo en que cualquier estrella ó planeia buce su revolución 
euler.), ó v i c h e al mismo puido del cielo. Periodnsr ciausnln. 
II Med. El l iempo que dura la calentura desde au creeimienlu 
hasta la r e m i s i ó n . Periodns. 
PERIOSTIO, m . Anal . Membrana ó película delgada que ro-
dea casi lodos los huesos. Periostium. 
P E R I P A T É T I C O , CA. adj E l que siiíuc la filosofía ó doctrina 
de Aristóteles , y lo perlenecienlc á esle sistema ó secla. ,jeripa-
tetiats. j | fam. Ridiculo ó exlravayanlu en sus d i c t ámenes á 
m á x i m a s . Kxnt icus , rtdiculiis. 
PER1PATO. m . El sistema de Ar is ló lc les , cabeia de los peri-
palél icoa. Ar ia io ie l í s doctrina. 
* PERIPECIA. C P E R I P E C I A ] f. Pott . Mudanza repentina 
de un estado á o l ro en los personajes ilel drama. Peripetia. 
t P É R I P L O , m . an l . Derrotero y diar io de una navegación 
costanera. 
P E B Í I ' T E R O . adj. m. Ent re los antiguos se aplicaba al tem-
plo que leniu seis columnas en el Iroul ispicio, seis à l a espal-
da y once á cada costado, incluyendo las de los ángu los , tan 
distantes de las paredes d e la nave como entre s í ; con lo cual 
se formaba u n pasco al rededor de la nave del misitso templo. 
P e r í p t e r o s . 
PEBIPUESTO, TA. adj. fam. El que se adereza y viste con 
demasiada delicadeza y afec tac ión. NimU compius liomo. 
T PERIQUICO. m . d. del n . p . de var. rmuco. 
1" PERIQUILLO, m d. del n . p . de var. PWUCO. ¡) Especie Ar 
dulce de solo a z ú c a r y delicado como melindre. Ue í la r i a parva 
el levta ex saccharo. 
* T PERIQUITO, m . d. del n . p. i l e var. PKMCO. | i Especie pe 
queña de p a p a g a y o , con las alas azules, y el pico y pies amari-
llos. CII A'íínt. La verga de juanete de sobremesaiia, y lambien 
su respectiva vela y mastelero.] 
+ PERIIt . n . ant. PKRKCRR. 
PER1SC10S. m . p l . Geogr. Los habitantes de las zonas frias, 
á los cuales rodea el sol y la sombra por lodos los puntos del 
horizonte uno ó mas días enteros. Periscii , 
PERISTÁLTICO, CA. adi. >Ie(t- ' t '"* sc aplica al movimiento 
de conlraceion ó c o m p r e s i ó n que hacen los intestinos por me-
dio de las fibras trasversales o c i i ciliares de sus [únicas , para 
expeler los ex e r e i n o dos. Peristalt ict ts . 
+ PER ISTAM (ESTAB ó QUEDAHSEJ. fr. fam. á que acom-
pasa de o rd ina r io el s i g n o de la cruz hecho con el dedo pulgar 
en ta boca, para denotar e l que lo hace, que está ó se ha que-
d a d o sin comer ó sin dinero. 
PEBISTILO. m . Entre los antiguos era un lugar ó s i i i o rodea-
do por la parlo inter ior de columnas como los atrios. Perysti-
l ium. \\ Galer ía de columnas que rodea un edificio 6 parle de él. 
PERITÍSIMO, M A . adj. sup. de PERITO. Pml i s s imns . 
PERITO, TA. adj. Sabio, experimentado, hábi l , p r ãc l i coen 
alguna ciencia ó arle . Pariins. 
PERITONEO, m . -líiní. Tela que cubre por dentro Iodo el 
vientre, y da una tún i ca i i todas fas parles contenidas. Compft-
nese de una suslancia membranosa, con nervios, venas y arte-
rias, y forma dos dilataciones ó vainas, que saliendo por lo* 
anillos del a b d ó m e n , en los varones conducen los vasos esper-
mál ieos á los teslfeulos, y en l a s imijcres los l ígamenlos redon-
dos del ú t e ro á las ingles y muslos. PcrUouaeum. 
PERJU01CADOB, BA. m . y f. E l que perjudica. Praejudi-
caits, noce»a . 
* PERJUDICANTE, p. a. Cde PHUJUOICAR.] El que perjudica. 
Hocens, dei r imentum offerens. 
PERJUDICAR, a. Hacer d a ñ o , causar pérd ida ó perjuicio á 
otro. Nnrere, clamnum iiiferre. 
PERJUD1CIABLE. adj. ant. PHRJUDICIAI,. 
P E I U U b l C l A L . a d j . Lo que es d a ñ o s o y causa r t i í n a y me-
noscabo ó perjuicio. iVimtis. j | for. Se dice de la acción ó excep-
eion que ante todas cosas se debo examinar y definir. Praejit 
d ida t i s . 
PERJÜDICIALÍSIMO, MA. adj. sup. de PHRJUDICIAI.. Vatdè 
noxius. 
PE1UUD1CIALMKNTE. adv. i n , Con perjuicio. Peí-«iciosÉ-
dnriiuosè.^ 
PERJUICIO, m . La pérd ida ó menoscabo que se r c c i l i e ó ftifi-
sa, especialmente en la honra ó en la hacienda, tiíinmurri, ¿ti-
commodum, detrimenium. 
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t PEHJUNCAR. a. jai : . Presnmii ' , barruntar. 
PIÍRJUilAnOR, RA. m . y f. PBRJURO. 
PEIíJtí t l .MI. m . J u n r en fa l ío . Suele usarse como verbo recí -
proco, ¡ ' c r jn ia re , ¡ /ejerare. \\ Jurar m i n ho ó por i ¡fio. 6 fior 
a ñ a d i r fuerza al j n r a m m l o , romo mali l i i iáiiilosp. Vejcunc. | i 
r. Fnltur ¡i la fe o f rec ida tn d juramento. Viúem jurcji trando 
finnoiam fnllere. 
PKltJCl l lO. n i . El delito de j u r a r falso, ó el acto de perjurar-
se. Perjurillilt. 
PERJUHO, RA. adj. El que j u r a falso b qucln-anta nmlii 'iosa-
mcnlc e! jurameii lo f|iie l ia lieclto. Pejeraior. ¡J — m. wsnjiinio. 
* PEHI.A. r. Concreción que se forma i'n lo inter ior de la 
ROiidta, conocida con el nombre (te mail i rperta . Es por lo e o -
mun orbicular ú ovulada. y á veces paredda á una calaba/.;! v i -
nalera, du Ires ó cualro lineas de d i ámc l ro , blanca, l i i ' i l lanlf: ó 
¡iris, con reflejos plateados de varios rotores Marqm i i a , tniin. 
i] met. Cosa nreciosa ó e x i ( i i ¡ s i l a e n su c h t í e Res prct ioi iss imn. 
CU pt. met. 1.09 poetas F i i u l e » l lamar n*\ ; i los KU-NTUS y á 1¡IS 
r.ÁGRisiAS ] II DE PERLAS, mod . tidw P i r loc ta i i i cn íe , (le molde. 
Adomimiifí. 
f PIíRLAÜO. m . an l . rne i .AOO, por t raspos ic ión . 
I PBRI.AOÜRA. f. moni . Los grauilos de! asta del ciervo que 
foiiiian como unas perlas. 
PERLÁTICO, CA. adj. f [ i i e se aplica al s í lbelo õ jiarte (fue 
padece la enrurmedad ele per les ía , y lo pcj lenecienlc a d ía . i 'ít-
ralijiicns. 
•i PERLEGER. a. ant. Leer enteramente ó desde el pr incipio 
a] fin. Perlet/ere. 
PERLERÍA, f. El conjunto de muchas perlas. Margar i lar t tm 
cop in. 
PERLESÍA, f. Resdtuoion ú relajación de los nervios, en que 
pierden su vigor, y se impide su movimiento y sensación. Í'ÍI-
ralysis. 
PERLF.ZUELA. f. d. de PRBI.A. 
T PEBLICA, LLA. t. d. de I-BULA. 
PERLINO, NA. adj. Lo que l icne color de perla. Jlai gaiUam 
colore r r ferúi is . 
T l ' E R U T A f. d. «le puni .» . 
t PERLOXtí A MIENTO, m . PERLOMJAXCIA y PERLO>GAN-
ZA. f. ant l u i . A e i o s . 
* l 'ERLONGAIl. n. D ' id ü iVdiíí. I r navegando por una cosía 
(le luengo También euaiido sn esliendo un cano, para que 
rpueila t i r a r mas genle do é l , se dice i 'f l iu.ONGAii. Omtutu.ie 
la.i cinco piil t tbras que sitjtie.n 1 ae pueila t irar de él. í« liiinjitm 
i tavigt i re ; fmieai lontic extendere vel pon iqerc. 
f PERLUNÜAH. a. anl . im 'KKin . 
+ P I ÍRI .LOTIUnO, DA. adj. ant. nRPUi.ino. 
t PERMAFOY. m. anl . Parece ser, ó alguna piexa de las (¡uc 
c o m p o n í a n el vestido de las d u e ñ a s , ó su ^ravcrlad afeclada. 
PERMANECER, n. Durar eslalilemenle ó persistir en el mis-
mo oslado ó calidad sin mi i lac ion . ¡ 'cnmiiif ie . 
* PERMANECIENTE, p. a. ^rlt; p i : in iAM' .cRn ] PKIIMANRMI!. 
PERM IN ENCIA, f. Dnranun firnift. coiKlancia , perseveran-
cia. er>(ai)¡lidad é inmutabi l idad , I'e.mtatnia. 
PER.MANIiNTIÍ. adj Lo que permanece, o l a ble , inmulab lc , 
conslanle. Vermmicnx. 
f PEUMANIiiNTEMENTE. adv. n i . poto us. Con permanencia 
¿ perseveraneia. 
PERMANSION, f. i 'K iu iANKNm. 
+ PERMEABILIDAD, f. La calidad de los cuerpos que pueden 
rezumarse. 
f P l iBMEARI.E. adi. Penetrable, aquello po r donde puede 
penetrar fáci lmente eí a i re , la luz ó cualquiera otro n ú i d o r e -
lumahle. 
PERSUSIULE. adj. Lo que se puede pe rmi t i r . Quad penni t t i 
po ie . i i , lolerfíltitis. 
PERMISION, f. El aelo de p e m i l ir. Pennissio. || hel . Figura 
ton que el orador concede algunas rabones, en que se funda la 
opinion contraria, condado e n la certeza de la suya, ó en la fá-
Cll l'espuesla. Peri/iissia, coucessio. 
PERMISIVAMENTIÍ. adv. m . Con consen t ímien lo t ác i lo . sin 
licencia rxpresa. Taci td vei i iá , consensu. 
PERMISIVO. VA. adj Lo quft ineluye la facultad 6 [ii'eiicia 
de hacer alguna cosa. Venid, poiesia te rci [nciemlae Imtructus. 
PERMISO, SA. p. p. i r r . a n l . de PKRMITIR. Permissus. | |— n i . 
Licencia ó consenlimiento para liacer 6 decir alguna cosa, i'er-
mistiis. 
PERMLSOR. m. PRRMITIPOU. 
PERMISTION, f. La mezcla de algunas cosas regularmente l i -
quidas. Se usa en lo faeullalivo. Pennijulo. 
* PERMITENTE. p. a. C<lc P i in j i iT iR. ] El que permile. Per-
muten*. 
PERMITIDEIIO, RA. adj Lo que se puede pe rmi t i r . Q m i per-
wiiífi pme. ' i nut to lerar i 
PERMITI DOR, HA. m. y f. E l que consiente, sufro, lo le ia , 
(llsimnla ó pv.nittle alyuna cosa, f 'enimsoi' . 
* PERMITIR, a. Dar su consen l ímiun lo el que l e n p i autor i -
dad compelente, para que o í r o s llagan ó dejen de hacer alguna 
cosa. Píni i i i íci ' í í , patt. II No impedir lo que se pudiera y debie-
ra ev i l i i r . / ' m i , permit tere, tolerare. II E n las escuelas y en la 
oratoria , vale conceder alguna cosa como s¡ fuera verdadera, 6 
por no baeei' al caso de la cueslion 6 asunto pr incipal , ó por l a 
facilidad con que se compreiide su respnes-ía ó solución. Per-
mi t ie re . ¡| Teot. Concurr i r físicatnenle a la operaeion do a lgu-
na cosa, aun siendo mala, sin voluntad 6 amor ò dcAeo de ella; 
y así se dice, q u e Dios I'RRMTTK los pecados. Permiltere. C|| r . 
poco us. Dejarse ver, mostrarse benigno y favorable. U 
l 'ERMCTA. f Trueque, ó cambio de una eosa por olea. Ptír-
t umru io . | i En les licm'tii-ios eelesiñslicOA, «Í8 l a i'csiüt)ación ó 
renuncia quedos Jiacen de sus benellcios en manos del o rd ina-
r io eclesiást ico, con suplica recíproca para que d<5 libremeuto 
el beneficio del uno al o l r o . PennHlídio . 
PEUítlüTACION. f. PKnnuiTA. || p l . Ârit. Una especie de coni -
binaeiones en que no soJo se aliunde al mirncro d e los lOrni i -
nos que se comparan , sino lambien á la diferencia que resulta 
de los lugares en que. se colocan. Peí i imín í io i i e j . 
í PERMUTADOR m. MÍRIIUTASTB. 
]• Pl'.HMUTANTE. p. a. de PBRMUTAR. E l que permula un be-
nclicin CTlesiíislieo por Otfo. 
PERM UTAH. a. Trocar, cambiar una cosa po r olra. Permuta-
re, \\ Disponer íi colorar muchas cosas de diversos nimios unas 
respecln de o i rás . Diverso inter se habi lu e l disposit íoi ic res 
multan cnllocore. 
PERNA, f, Marifco enyns valvas son de unns Ires pulgadas de 
iar^o, y de tina y méd ia de anclio, y de l i sura en alguna mane-
ra parecida á la'de la pierna del hombre. Por la parte exlerior 
son escabrosas y es tán cubiertas de una te l i l la negruzca, y por 
la i n l e r i o r son (le un hernioso blanco de n á c a r . Oxt>eti penui . 
Pl í f lNADA/f . Colpc que se da con la pierna. 6 el niovimiei i lo 
v ió l en lo que se hace con olla. Cruris ictus, ca lc i l ra tns . 
PERNAZA. f aum. de i*iiínNA. 
PEHNEAÜOll. adj. que se aplica al que tiene muchas fuerzas 
en las piernas, y puede andar mucho. Crmibus for t i s . 
T PERNEAR, a. Poner á vender el ganado de cerda en l a fe-
ria por cabezas, fnrcox iwwíiHrtn. j | n. Mover víolei i la inenle \ m 
piernas. O w n violcntur utavere. || Andar mucho y c o n falida 
en | , i soticilud 6 di l igencia de aíynn netçocio. Xefjiitio di l i i ien • 
ler incMHtbere, opermii dure. ¡¡ i n d . Impacienlarse ò i r i itarse, 
por no loj-'rar lo que si: desea. I rncumt iá vel rabie f i ' j i t a r i . 
i PERNEO, ra. La i c n t a pública de cerdos. 
PERNEHÍA. f. JVíir. E l conjunlo ó provision de pernos. Cln-
vorinu copia. 
PERNETAS ( E N ) , mod . adv. Desnudas las piernas, ft'iiiíi-s 
c r i i r i í j i í * . 
PEItNK'l E. m . d. de PKHNO. 
P E R M A 111 RUTO, TA. adj. que se a)>liea al que tiene las pier-
nas n iñe r í a s ó apartadas una de olra. Diutn-icatus. 
i l 'ERNlliORRA. m . capr. El que usa pantori l las poslizas pa-
ra i l is inndar la llaqnc/.a de las piernas. 
PKHMCIOSAMCNTF. adv. in. Pci ' judicial incnte, con muy 
grave tl.tiin l 'cniiciosc. 
PERNICIOSÍSIMO, ¡IIA. adj. sup.de PERNICIOSO, Valdepcr-
niciowM rt-I exH'tttlis. 
PERNICIOSO, SA. adj. Gravemente d a ñ o s o y perjudicial. 
K x i t i a l i s . 
+ Plíl tNICRUZAUO, DA. adj. Se dice del que tiene cruzadas 
las piernas. 
PEHN1CI10. nt. G e n » . Postigo. 
PEHNl l iON. m. Especie de ciruela redonda y tierna que vie-
ne de ( ¡¿nova en dulce. Gennense p r m u m . 
* PERNIL, m . El anca j ' muslo del animal . Por a rdonomas ín 
se entiende del puerco. P e r m . CllCada una de las das piernas 
del c a l z ó n . ] 
PERNIO, m . El gozne que se pone en las puertas y ven lanas. 
Comp6nesc de dos a m e l l a s , unidas una con olra p e r l a parle 
superior, que clavadas una en las jambas ó marcos, y otra en 
los l is iónos, sirven al juego de a b r i r y cerrar. Cotnpuijes f é r r ea . 
* t PERNIQUEBRAR, a. Romper, quebrar las piernas, lísasc 
[ l a m i n e n ] como rec íproco . Crura (ranijere. 
* PERNITCERTO, TA. adj. que se aplica a l que liene las 
piernas torcidas. Sc.aurus, [.S'CHWÍJII.I.'J varus. 
PERNO, ni . E l clavo redondo y du cabeza ¡ i rande y casi re-
donda, que ocdiriariainenle liene uso i-n los navios y otras fá-
bricas. Clavus rotumlns. \\ Llaman los carpinleros un medio 
gozne á modo de escarpia sin p u n í a , que, sirve para quilar y 
poner las venlanas 6 pnerlas eon facilidad. Uncus valvis adi-
mendis lecandisque <t fabris usitatus. 
PERNOCTAR, n. Pasar la noche. Pernoctare, noctem alicubi 
v ig i l inu lo ÍIIII doi-mieurfo trumif/ere. 
PERNOCHAR, n. an l . pi?R>oeTAii. 
t PERNOTA, f. aum. fani . de I'H'.RNA, 
* 1 PERO. m. Vaciedad de la manzana c o m ú n . Es do utniB 
Ires pulgadas de d i á m e t r o , ovalado y p o r los ex Iremos chal í ) , 
de color verde q u e ( i ra l ige ramei i l eà amari l lo , y de carne blan-
ca, verdosa, dura y de «u'slo agradable. L lámase larnhicn PERO 
i)K K s i i i . n o , por oler á é l . í ín i i vnrietti*. \\ Variedad de l manza-
no eninun que pioduec la casta conocida con el mismo nom-
bre, I'Í» i unil i v a r í e l a s . {\ n . p . de var. ant. PEORO. Q | j ant, Ex-
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cepclon, r ea l r l cc ion . l l l con j . advc r sa l ivn con (-[lie sn conlra^n--
n e c ) estremo de l ina OIULIOII a l He o l r n , inodiT. imlo BU SÜIHI-
do ô d e s l r u v í n d o l c . A l , sed, ver ío». II Suelo usarse como sus-
tan t ivo , y sign ¡(loa Cses í"" [o3 casos, rpparo, i n conven ¡cu lu o j 
defecto; como fulano no llene PKRO. l ' i í i i ím . defeclus. U i conj. 
ant. AwsQTJB.jll — JiMKS A PEimo JIMKSKZ. V a r í a l a ti ó casta de 
uva que s e i i i s l í n g u e enstis racimos fjrainlcsy al^o llnjos y gra-
nos casi rct iondos, m u y (¡sos , J r a s i ae i cn í fS y do color doivulo. 
Uuae v a r í e l a s . CÍIPGRO QUB. conj . a n l . Aumiue , porqt ip .^ l l r sn 
PSRO no E s r i MkOL'BQ. Modo de hablar con tino se p i v \ icnc a 
alguno, para que no prosiga en la con!ra t i ¡cc io t i que Imce, por 
no ser ocas ión ó tener inco incn ien le . Hoc maturesvat, vel p r o -
e r a n i r t a r i deber 
P E n O G R U L L A D A - f. fam. La verdad Ò especie t j i i r por n o l o -
r iamentc sabida es necedad v simpleza el decirla. L l á m a s e o o -
mt inn icn tc VBBUAU DK PEnUGRUi . i .o . Pateus apertaque p r o p o -
s i i i o . 
PEROL, m . Uícns t l io de ntct . i! en fisura de media esfera, que 
sirve para cocer diferentes eos-as, y par t icularmente para at le-
r e i a r y componer l o d o g é n e r o de conservas que se hacen con 
a z ú c a r ó miel - Ahentun, cactibus, nasi terna. 
PERO L I L L O . m . t i . de PF.HOL. 
f Pl íROX. n i . p , t i é j . I-BBO, variedad de la manzana. 
P E R O K É . m . La can i l l a menor de la p ie rna , que es un hueso 
largo y ddgado que es tá delras de e l l a , con q t i k n so ar l i tu i la 
reciprocan)ente. P o r a r r iba l a recibí! , v por abajo ea recibido 
de ella. En la parte baja t i m e h á e i a fuèra una salida l lamada 
t o b i l l o externo ó ma l t í o ío . Tibia minor . 
PERORACION, f. Conclusion del discurso en que el orador 
t ra ta de mover con mus eficacia ;\ los oventcs , ó e x h o r t á n d o l o s 
à alguna cosa, ó haciendo alstuia d e p r e c a c i ó n à Dios, ó val i t ín-
d o s e d e o t r o m t d i o . Peroratir*. 
* PERORAR. C" 1 Concluir el t í i í en r so cotí a í?u( ia e j b o r t a -
c ion á los o» cutes ó d e p r e c a c i ó n á Oios . ó de o i r o modo qiiü 
el i ja el orador, para mover los aféelos con mas eficacia, f e -
rorare . |] mel . PtvJír con inslaneia y cllrazmentc. [ E s t e s i g n i -
ficado parece act ivo j E n i j b o r a r é ve l rogare. \\ P ronunc iu r 
a lyun discurso » o r a c i ó n . 
PERORATA, f. I tazonamienlo ú o r a c i ó n molesta 6 i n o p o r -
tuna . 
PEROTE. m . d. de PERO. 
t PER PASAR, a ant. Traspasar, atravesar de parle á parte. 
P E R P E Í A N A . f. p r o v i » , P.MVPAM.A. 
t PERPEJIBLE. adj . ant . M u y intenso. 
PER PBX D I COLAR adj. Ceom. Direse de la l ínea ó plano que 
cae sobre o t ra l í n r a ú o t ro plano, haciendo á n g u l o s iguales á 
entrambas parles, eslo es, si t i i n c l i n a c i ó n alguna á una parte 
6 â otra . Perpendicutar is . 
P E R P E S D I C U L A U M E N T I Í . adv. n i . Reciamente, derecha-
mente, s in torcerse á un lado n i á o l i o . At( p e í - p e n d i f i i / i i i H . 
PERVEMDÍCl iLO. m . E s i t i i . VKNDLLO. CU Arq. PLOJURAO 
PERPETRACION, f. K l neto de perpetrar 6 cometer a lyun 
del i to- Pe rpefm/ io , pa t ra t to a i m i u i s . 
PERPETRADOR, RA, m . y f. Agresor, ó el que comete a l g ú n 
de l i to ó culpa. O b í i i r t i j p a i r a for. 
* PERPETRAR, a. Comelcr , consumar. Se aplica solo í» a l -
g ú n deli lo ó culpa p í a ve. Crimen j>e>petrare. t \ \ ant. Menos-
preciar, a t ropei lar el respeto debido á alguna cosa.] 
PERPETUA, f. Planta cu jo s tallos crecen bastados p i é s de 
a l tura , y son derechos, arhc.ulados y ramosos; las bojas son 
aovadas y vellosas, v las l lores, que nacen reunidas formando 
una ca lK- íueJa g lo l /o .^ i , son pnq i i cñas , moradas ó blancas, ó 
jaspeadas de estos dos c o l o r í s . ¡| La l lo r arrancada do la planta, 
(jtte pei-sisle meses culeros s i n padecer al leraciou. C a m p h r e m 
' j i o b o t a . II —AMABIM.A. Planta que produce los tallos de dos 
p i é s de a l lu ra , ramofos, blanquecinos, duros y por la parle i n -
f e r io r le í iosos , las hojas i-.-lm-lias, blanquecinas, vellosas y de 
dos pulgadas de largo, y las llores p e q u e ñ a s , amari l las y ¿ p i -
fiadas, fo rmando t ina cabezuela '¿ lobosa, listas l lores , sepa-
radas de, la p lan ta se conservan mises enteros s in a l t e r a c i ó n . 
C n a p / t o í í u i » s ie f i t as . | | Planta que se diferencia de la del m i s -
m o nombre , en tener las hojas mas anchas y las rabezuelas tic 
RUS f l c e í m u c h o mayores, y estas de un amar i l lo mus v i v o . 
(7mip)¡oíiiti)i o r i é n t a l e . 
P E R P E T U A C l O f í . f. La a c c i ó n de perpetuar alguna cosa. Per-
peinontíí ac t io , 
PERPETUAL, adj . ant . PF.npRTvo. 
PERPETUAL 10AD. f. ant PERI'HTI'IHAD. 
P E I t P E T U A l - H ENTE. adv. i n . a n l . CRRPETI'ÍMRSTK. 
PERPETUAMRSTE. adv. m . Pcrdurablcnienle , para Biom-
pre. P e ^ p e f u ò . 
» PERPETUAN, m. Cierto (¡tincro de lela de lana, á quien EC 
le la (l»e se} dal ia este nombre por ser m u y Inerte y de m u -
cha d u r a c i ó n . Te lne latieae g e m s . 
PERPETUAR a. Hacer perpetua íi perdurable alguna cosa. 
Se usa mas c o í i n i n m e n l e po r dar á las cosas una l a r ^ t dura-
c í o » , y l a o i h i i i i como lí-cipi 'O'O. I ' e rp i ' i t i tne . 
P E R P E T t l l l . U ) . f. D u r a c i ó n sin l i n . T ó m a s e comunmenlc 
po r d u r a c i ó n m u y larga 6 incesarile. Perpetnitas. 
PERPKTL'O. T U A . adj . Lo que dura y permanece para s iem-
pre. Perpetims. 
P E R 
PF.TtPIANO. m . La piedra que atraviesa toda In pared, flmío-
mi,í, I r . i n i t i i t t s ¡ up i s . 
P l i U P L E J A M I Í K T E . adv. m . Confusamente, dudosamcn lc , 
con i r r e s o l u c i ó n . P e r p l e x è , d t tb iè , dubitai t ter , 
PERPLEJIDAD, f. I r r e s o l u c i ó n , duda ó eonfusion de l o quo 
so riohe hacer en alguna cosa. P e r p l c r i i o s , l i í tesi tnl io. 
PERPLEJO, J A . adj . Dudoso, inc ie r to , irresoluto, confuso. 
Perplcxits, l i t ics i la i t s . 
f P E R V U K T A n O . m . anl. PKUPUNTR. 
PEl tP t lNTE. m . J u b ó n fuerte, colchado con a l g o d ó n y pes-
p u n l a i l o , para preservar y « u a r d a r el cuerpo do las a rmas 
blancas, como los jubones ojeteados. Thorax gossijpio f a r t us. 
i PERPUNTO. m . ant. VKÍII-UNTR. 
* P E R Q U É , m . an l . Libelo in famator io , i . ibctliis i n famis . CU 
Especie de s i t i ra usada por nuestros antiguos poetas. Alguna 3 
eslahan en p r e í í t m l a s , PRRQVBS Ó p o r q u é s ; y de a h í acaso ven-
d r í a esta rienomiTiacion.3 
* PERQUIRIR, a. ant. Un scar a lguna cosa con cuidado y d i b 
geneia. £ / 'cftjMircí-c.] 
* PERRA, f. a n l . La borrachera, j - lbr ie íns . d l V. P K n a o , IJ — 
MORA. Nombre de cierta d;in?,.'i antigua.;] || I,A I-RIHIA I.B PARIBÍ 
).fiCi!0>ES. e\pr. fain, eon que se pondera la felieiilad de. a lgu -
no, que aun de las cosas en que parece n o poi lu i tener u t i l i d a d , 
saca provecho ó conveniencia. E t ü m mullne C m i o c ] i i f i p a -
rient. |¡ SOLTAR PKFIRA. I r Gloriarse ó jactarse de a lat ina 
cosa á n t n s de su logro, rspecialmenle cuando r s l i expuosla i 
perderse ó no conseguirse. Aiuc lempas vel i m n a l m è ( t i i qu i r l 
j ac t a re r e i g l o r i a r i . 
* PERRADA, f. E l conjunlo de perros. Catmn copla. |¡ A c -
c ión v i l lana , fa l lando hajainenle i la fe promcl ida ó á la debi -
da correspondencia. Cnrtiiinc b l a m l i i i a e . [¡I JUGAR UN* Pi f t -
RADA. fr. fam. JDCAR UNA MK/A ] 
P I Í R R A M E N T E . adv. m . Muy m a l . PcssimL 
PERR.AZO. m . aum. de p e n i t o . 
PERREDA. f. ant. PRÍIÍIERA, po r empleo ú o c u p a c i ó n ele . 
PERRENGUE, n i . fam. E l que con facilidad y vehemencia se 
enoja, e n c o l e m a ó o m p c m i . |¡ E) ncaro, ó nfii'qne se eucolcriza 
con fac i l idad , ó por l lamarle perro disi inuladamcnle. P r a c l i v i t 
ílrf ij'ílfW. 
* *; PERRERA, f. E l lugar ó s i t io dondesc guardan ii encier-
ran los perros de ca/.a. Cruntrn caven. || El empleo ú oeti]Mcion 
que lieníf n iucbo Irab.ijo 6 moJeslia > poca n l i l i dad . o f f i t ium 
inu t i l e . II Cm. y f . ] La mula ó caballo que. eslAn j a m u y viejos, 
cansados y llaeos. Equus vel ma la roi i fecta senio. || F,l m a l pa-
gatlor. Difftci l is so l rcmlo . CII adj . fam. Malo, m a l i g n o . ] 
* P E R R E R Í A , f. La muchedumbre de perros. C m m n n t u t i l -
ÍMÍO. \\ E l conjunto 6 a^i'i'í,'ailt> de personas malvadas, ¡"i quie-
nes se l l ama perros por i g n o m i n i a . S re ie rn lnmm turba. || Es-
p res ión 6 denioslraeion de enojo, enfado ó i ra . C o n v k u t m . C]| 
iiACRft pRnitKtiÍAs cos Ai.f iLso. fr . Tratarle, ma l do o b r a . ] 
PERRERO, m . El que en las iglesias catedrales lienc cuidado 
de echar fuera de ellas los perros. Nast iqophorvs, canum ex-
p n l t o i : II El que cuida ó l icúe á su car^o los perros de Caza. C<i-
JIMIH CHJÍOJ. I] E l que es m u y aficionado i lener (> cr iar perros. 
Cfiuitin o u r n í o r . [| Se da esle n o m b r e al que engafia á o t r o , que 
comunmente se dice : dar perro . Delusor. 
PERREZNJLLO, LLA m . y f. d. de PF-URRÍSO. 
PEIUIKZXO. n i . E l per r i l lo ó cachorro. Caattiis, c a l cUu t . 
* 1 PEIHUCO, CA, I.I .O, L L A , T U , T A . m. y f. d. de r m t n o . || 
P E n n n . i . o . tiATii.i.o en las armas de. l i ie^o. j | Pieza de h i e r ro en 
forma de m é d i a luna con dientes m é n o s agudos que los de la 
sierra, que se p o n c á los machos y mutas e n ta barbada p a r a 
que levanten la cabeza. Vrenmn serratnm. || — nF FAÍ.IIA. El 
perro p e q u e ñ o que sueleo tener rcKulannente las n i i i je r t í sen 
las fallías, ñ l e l i t a c u s c a n i l . \\ i ' i : n n i i i o nv. MUCHAS no DAS, m 
COMK i ' s NINGUNA POR COMKÍÍ HN TOI>*S nT. que onscfia que 
lodo lo pierde el que con codicia quiete abarcar muchas cosas. 
OIÍÍ omina n m b i í , n i h i l adtpiscifur. || — DR TODAS DODAS. E l quo 
^usla d e hallarse en Iodas las lieslas y concursos de d í v e r e i o n . 
I 'es iormn el m e n s a n m omnium assecla. \\ — UAPOSKHO. Perro 
pequeno, especie tie podenco, (pie sirve para levanlar l a m a 
mayor. Canis vulpini ts , v e n á t i c a s . [ \\ PBIMITO AGUA. p . Ven. 
URON A C U i l I t . . ] 
* 1 PERUO, RRA. m. y f. C u a d r ú p e d o v i v í p a r o , c a r n í v o r o , 
que l lene cinco dedos en los pies tlelunleros y cuatro en los de 
airas, lengua suave, cola encorvada, l igoreia , fuerza y ol íalo 
( í r a i idc , y es m u y eapuü de e d u c a c i ó n y muy leal al hombre . 
Canis. II met. Nombre q u e se t ía por i g n o m i n i a , afrenta y des-
precio, especialmenle á loa moros y j u d í o s . Cani*, f u r e i f t r . | | 
Eiguradamente so loma por tena/,, l i rme v constant*! en alguna 
opin ion íi empresa. Tenar, \\ C— m . ^ El enyaiio ú dafio que se 
irroga íi o t ro en a l g ú n ajuste ó contrato, ó ta i ncomodidad y 
(Icscorivcniencia oue se le ocasiona hachtadolc esperar mucho 
l ic inpo, ó eausindole otra ve jac ión ¡ v suelen d e c i r : da r PKRRO 
u p s n n o a i V R i t T o . Frans t e! dolus . C]] Can, can íe i i l aO II — ALA-
NO. AI.ANQ. [I — Al.ll AI1AMKG0 Ó Al.BA ORA MECO. Nol l lh l C q « C SC 
ila en algunas parles á los perros de los «anados trashunianles. 
lUmis p n s í o m l i s genitt. )J PRRHO ALC.IXRRO KI'SCA BVRS COXH-
IUHO. rcf. que denota ttue el que se ha criado con regalo, no es 
Á p r o p ó s i t o para el Iraliajo. fíclicntè i l i e m laborem orersa tur , 
CARKAIIOR. E l que t ienen los pastores pura d i r i g i r e| g a -
nado por l a parte quo ha de í r . 3 | | — CUURROX. E l pe r ro aal -
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; ... , y , , ^, g u i u A B j t-i [ i c i i j a>^ t ; i u ; U i i u í ¥ £¡111-
B U i n a n o ; c a m i n a en c u a d r i l l a c o n los d e s u e spec ie , y se í i l i -
m e n l a d e c a r n e c r u d a . C í i i í í j ferox. | | — c f l r x & n o . E l g u c v i e -
n e ü e ^ p a d r e s de d i s t i n t a s cas tas . Canis h i ü r i d u s . | | — c h i n o . 
«- . f i s ta o v a r i e d a d d e p e r r o s , q u e se. d i l V r e n m d e I o d a s las o t r a s 
p o r ç a n i c e r a l i s o l u l u i n e n t e d e p e l a . T i e n e d e a l i o a l l o m a s d e 
u n p t f i , | ¡ i s o r e j a s pe í jnnD.- i s y r e c i a s , el h o c i c o p e q u e ñ o v ) > u i i -
n u y u d o , e l c u e r p o g o r d o y d e c o l o r o s c u r o . Es e s l ú p i d o ' q u i e -
" • o , y c s i á s i e m p r e c o r n o U n l a n d o . Canis aeiwpiins 11—db 
a g u a s . C a s i a d e p e r r o q u e se c ree o r i g i n a m d e i í s p a f i a v q u e 
fie ( J i s l i i i » ( i e Gi l el p e l o l a i y o y e n s o r t i j a d o , y en su m a y o M i i l ü -
i i t r e n c i a y a p t i t u d p a r u n a d a r ; d e d o n d e le \ i n o e l n o m b r e . Ca-
« i - í qqu i t i i c i t s . H — i n ¡ a j k o . E n l r e los canadores se d a esle n o m -
n r e a u n o s p e r r i l l o s d e l l a m a ñ o v c o l o r d e u n a z o r r a ó a l o b u -
n a d o s , c o n q u e se c u w t n las p e i ' d í t e s , los c u a W a n d a n d o a l r e -
U c a o r d e e l l a s , las e s t r e c l i a n y a z t i r y n d e s i i c r l e q u e las h a c e n 
a j e a r ; p o r lo c u a l se le d i ó es le n o m b r e Cuuis venat ic i qoutis. \\ 
—- iiR a v i ' O A . E l e u s K í i u d o A s o v . o r m ' y d e l ' c i u l e i ' a s n a m o . Sufí-
s n t U n i m a m i s . \\ — m c a s t a . I l l q u e n o es c r u z a d o ó c n u i m -
d r n d o d e p a d r e y m a d r e d e d i s l i n t a s casias . Cníi í -s qenemsns. |j 
— i>K k n c a i í R O Q b s c a b b o ] . P e r r o p H L j u e ñ o s e m e j a u i e a l de ¡«jeo, 
< j u c l a m h i u n s i r v e p a r a c a z a r p e r d i c e s . Cania r e n a i i c i i/enus. \\ 
— » R TANAS. I 'KIIRO IHÍ AGUAS, y ( a i i d i i e t i e i i n u u f a l d e u ' o . C lj — 
l i b m a r . i . i n o N ACUÁTi i . . ] I ! — i>b MUiiSTitA l i l q u e se p i n a a l a 
p i f i z a d e t raza , c o m o m o s l r á n d o l a p a r a q u e l a l i r e n . Canis prae-
d n e m o n s i r a t o r , indico tor . ¡| — d k p r e s a , a l a n o . H — d e p u n t a 
Y v u e l t a . E n l r e c a z a d o r e s e l q u e I tace p u n t a ó u m e s l r a la c a -
z a , y t o m a d e s p u é s l a v u e l l a p a r a c o c e r l a c u r a á e a r n . í . ' í » í í í 
v c r s o r i e m i capiens. | | — d o ü o . u o r . o . | | — f a i . d k í i o . O i s U de 
p e i T o ü e p e q u e ñ a e s l a l n r a , c o n l a s p i e r n a s c o r l a s , l a s o r e j a s 
c a í d a s , y e l p e l o s u m a m e n t e l a r g o y c o l j í a n l e . Cante meli iaei is . 
I ! — G A L G O . GALGO. | | — GOZQUR. GO/QCII. ¡j — G i l ION. E l p p r r o 
d e J n n t e i ' o d e l a j a u r í a . Canis veimticus qui celeras an te i l . \\ 
P E R B O I.ATIHADOÍI POCO J l O U n E D O n Ó NUNCA DI3BN MORUBltOR. 
i ' e f . ( ¡uf i e n s e ñ a q u e d e o r d i n a r i o l o s q u e h a h l u n m u c l i o , h a c e n 
p o c o . ( J f l j i K t im tdüs vehemeni t í i s In i r a t qtiimi mordei , j j — i . k -
B1»KL. r.EBRlíl.- II — MASTIN. M A S T I N . [ [j—NOCI1 ARK]EGO. E l qUC 
c a z a d n n o c h e J ¡| — p a c h ó n . C a s i a de p e r r o q u e se d i f e r e n c i a 
d o l p e r d i g u e r o en l e n e r l a s p i e r n a s c o r l a s y e l p e i o m a s o s c u r o . 
| i — i ' E i i i n c r U K n o . V a r i e d a d ó c a s i a d e p e r r o q u e se d i s l i i i ^ u e e n 
t e n e r l a s o r e j a s g r a n d e s y c a í d a s , y u n a espec ie d e e s p o l ó n e n 
J o s p i é s d e a i r a s . E s de u n o s d o s p u í s d e a l t u r a , d e c u e r p o r e -
c i o , y d o c o l o r b l a n c o c o n m a n c h a s n e g r a s . Cunis sugnx. \ \ ~ 
p o d e n c o , p o d r n c o . i i — r a p o s e r o . Casia d e p e r r o d e u n o s d o s 
p i é A d e a l t u r a , d e p e i o c o r l o , y d e o r e j a s f í r a n d e s , c a í d a s y m u y 
d o b l a d a s d e p e l o l a r g o y e n s o r t i j a d o . Canis e x t a n h i s . | | — v i e -
j o , « x p r . t n e t . v farn . q u e se d i c e d e l s u m a r n e n l e c a u l n . a d v e í r -
J i d u y p r e v e n i d o p o r l a e x p e r i e n c i a . M í a t e mutunts vet exper-
/ i i f . 11-4 o t r o p b b r o c o n ESE i i u H s o . c x p r . I a m . c o n q u e se r e -
p e l e & \ q u o p r o p o n e a r l i í l e i o s a m e n l e a l g u n a cosa i n e r j i n o d a ó 
d e s a g r a d a h l e . Credat judneus Ape l i a . \\ i p e » n o v i e j o m í n t a 
CV7. CV2. Ó í p e r r o v i e j o n o u A V rus i r s . re í ' , q u e e n s e ñ a 
q u e e l l i o m l i r e e x p e r i m e n t a d o y j u i c i o s o es m u y d i l i e u l l o s o d e 
e r i J í n r í a r . Diffu-ile es scut verba dure. [_ \\ Á t f i á g a l a p h r r o . 
m o d . a d v . P o r f u e r z a , c o n v i o l e n c i a . Violenter ")\\ c o s i ó p e r r o • 
C O N V E J I G A , CON CENCBRRO, CON MA7.A Ó CON 'CUERNO. ModOS 
d e h a b l a r c o n q u e se e x p l i c a q u e a l i u m o se a u s e n t ó , s e n l i d o d e i 
a l g u n a e s p e c i e , c o n p r e c i p i t a c i ó n , s n t i r o j o y p r i e s a . V e r e t m d i á 
a i f u r l u m f'iQ'nn c á p e t e . 11 c o n o pp .unas v g a t o s e x p r . c o n q n e 
Sfí i - x p l i c n cri i i l í o r r e c i m i e n l o ( j u c a l g u n o s se t i e n e n . Mtttuis odits 
e x a r d e s r e n t e s . [ Ü p a r p e r r o ó p k r r o m u i í r t o . IV. I a m . l í n -
g i i f i i t r ó c a u s a r c u a l q u i e r g é n e r o d e ¡ n c o m o f i i d a d ó v e j a c i o i O II i 
d a r s e x pKRitus. fr . f a n i . i r r i t a r s e m u c h o . Prendere. \\ e c h a r ! 
Â p a n n o s , f r . E m p l e a r m a l a l g u n a c o s a ó m a l h a r a t a r l a . Disper-
rfere j j ECUÉMK Á DORMIA V ESPUl .GÓUR K l . PKKRO, NO J.A C A -
b u h a s i n o h l r s q u k b o r c f . q u e r e p r e n d e i \ i o s q u e p o r a b a n -
d o n o 6 d e m a s i a d a c o n f i a n z a , n o r n i d a n d e sus i n t e r e s e s . Qui 
s u n n o n cu ra t , quid q i i en l i i r ? [ \ e l p e r r o c o n r a b i a Á s u a m o 
M f E i m s r i ; f q u e a c o n s e j a q u e n o se a p u r e a l q u o e s l á e n c o l e r i -
z a d o ó a i i a d o , p o r q u e c o m o e s l á tuei-a de r a z ó n , n o c o n o c e i d 
r á s p e l a á i i a d i u A c r e n s n s i r r t pnrcei i i e i n i u i . H v.i. p h r r o u b i , 
H E R R E R O PUBIUMH Á LAS M A R T I L L A D A S , Y DKSPIKRTA Á LAS D B N - , 
t e i - i . a b a s re.f. q u e r e p r e n d e á l o s u>ie s o l o se p r e s e n l a n en las i 
c a s u s , c u a n d o h a y a l n u n m o t i v o d e p i a c e r ó d e i n l e r e s . íVoh ! 
n i s i i n c o n v i v i o unqitwn odest. \] e l p e r r o i > e l h o r t e l a n o , 
< j i i r n i c o M K l a s d r r z a s n i l a s u e j a c o > i e r . re í ' , q u e r e p r e n -
d í » n i í | \ i e n i se a p i ' o v e c l i a d e l a s c o s a s , n i f l r j a q u e l o s o t r o s se 
a p r o v e c h a n d e e l l a s . Sibi ipse non prodest , el iwcet a l i i s . | | e l 
P K f t i t o f l a c o T o n o r s p u l g a s , i ' e l . q u e d a á e n t e n d e r q u e s i 
p o i t r e . m í s e r o y a h a l i d ò l o d o s l e c o i n h a t e n y p r o c u r a n r e d u c i r 
â n i f i y o r m i s e r i a . Quem (•truma deser i t , onmes impetunt . j | e s 
D A N T O QUE EL PEIlftO RADIA , HA O?. I t A B l A U . f l ' . f i l i l í . COn ( p l f l 
se í - e p r e m l e a l q n e es t e n a z e n s u í l i e t á m e n , a r r e b a l a r t o de l p r i -
n i e r c o n c e p t o q u e f o r m ó d e c u a l q u i e r a cosa, ftiflicile de sen-
t e M i á quet i ique demoveas, qi iam •••einel n r r ipu i t | | L Á D R n > i n k l 
p p r f o v n o m b m u e r d a , r e í . q u e e n s e ñ a , q u e n o s o n l e m i b í e s 
l a s a i n e T i ¡ i 7 . ; i a , c u a n d o se e s t á s e i í u r o de q u e n o I c u d p - á n e fee lo . 
C a n i s saev ia t i n tnpidem. |¡ l o s p e r r o s h e z u r i t a pío t e n i e n -
d o Á Q U I B N M O I Í O E R . USO X OTItO SK MOROIA. n f. COI! QUC SG 
s i f í n i f l c i q u e l o s m a l d i c i e n l e s , c u a n d o n o t i e n e n d e q u i e n d e c i r 
m m , d e s i m i s m o s l o d i c e n ; y q u e l o s p e r v e r s o s se d a ñ a n n m -
t u ü m e n l e , r u a n d o n o p u e d e n d a ñ a r á o í r o s , ¡n se ipsum i n e e - i 
í i í í í í í - m a t e d i e v í , düm lit alios nequit. t II m u e r t o k l p e r h o | 
m l ' K R T A l a B A B I A , r c f i ' . q u e s i g n i f i c a q u e t o d o c e s a , q u i t a d a l a 
c a u s a ] jj k o a t a l o s p b i i r o s c o n l o n g a n i z a , í o c . f a m . q u e se 
d ice , d e l q u e es m i s e r a b l e , A n o t a n r i c o c o m o se p i e n s a . Parcus 
est, ant non i i t \ dlves. | | n o q u i e r o p e r r o c o n « b h c e r b o . l o e . 
i a m . c o n q u e se e x p l i c a , q u e u n o n o q u i e r e c i e r t a s cosas q u e 
t r a e n c o n s i g o m a s p e r j u i c i o q u e c o m o d i d a d . L i í c r « m cum d a i K -
i io f a c e r é nolo. \\ p o n r r s b c o m o k n p e r h o ó u b c i i o u n p k r b o , 
f r , f a m . c o n ({iie se s i g u i l i r a q u e a l u m i o se e n o j a , i r r i t a y e n -
f u i T c e c o n f y e i l i d a d . l 'acile irnaci vel rabie exardescere \\ t o -
d o j u n t o c o n o a l p e r r o l o s p a l o s , e x p r . q u e se e m p l e a p a -
r a s i g n i f i c a r que l o d o s l o s m a l e s l e v i e n e n á u n o d e u n a v e z ; y 
t a m l i i c n q u e v e i i d r á o c a s i ó n en q u e p a g a r á j u n i o s l o d o s l o s 
n i a l e s 6 da f ios e l q u e t o s l i u h i e r e h e c h o . L t i e l omnia s í m i l . \\ 
t r a t a r Á u s o c o m o Á u n p E n n o . f r . H a U r a U n ' á a l g u n o , d e s -
p r e c i a r l e , i h d è i n d i q n è q u e habere. 
i l ' E l t l t O N . m . a u m . d e p e r r o . 
P E I t R O Q U E T E , m . Mar. m a s t e l e r o . 
;- T E H l l O Q U I A . f. a n l . p a r r o q u i a . 
f E I t H U N A . f. E s p e c i e d e p a n m u v m o r e n o y g r o s e r o , q u e o r -
d i u a r i a m e n l e su d a á l o s p e r r o s . P a ñ i s furfureus. | | t o r t a p e r -
r u n a . 
P E R R U N O , N A . a d j . L o q u e l o c a ó. p e r t e n e c e á p e r r o . C a -
k í h n í . 
P E R S A . a d ¡ . E l n a t u r a l d e P e r s i a . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s -
i t a u l i v o . P e r i i j . 
I f P E R S Á L T U M . m o d . a d v . l a t . q u e se u s a p a r a s i g n i f i c a r q u e 
' a l g u n o h a l l e g a d o á u n g r a d o ó p u e s l o , s i n p a s a r p o r l o s i n f e -
: r i o res d e Ja m i s m a c i a se , c o m o es taba e n e l o r d e n . 
! P E R S E C C C I O N . f. E l a c l o d e p e r s e g u i r ó h a c e r d a ñ o . Perse-
cu t io , inseclatio. II P a r t i c u l a r m e n t e se t o m a e n l a h i s t o r i a p o r 
l a c o n m i n a c i ó n , q u e p o r e d í e l o p ú b l i c o h a c í a n l o s t i r a n o s a f l i -
g i e n d o á l a ig le s i a y á l o s e r i a l ¡ a n o s en i o s p r i m e r o s s i g l o s , q u e 
se c u e n t a n p o r s u o r d e n p r i m e r a , s e g u n d a e l e , ó p o r l o s n o m -
b r e s d e i o s t i r a n o s . Persecutio ecclesiae. (! L a i n s t a n c i a e n f a d o -
. sa y c o n l i n u a c o n q u e se acosa â a l g u n o , á f i n d e q u e c o n d e s -
c i e n d a & l o q u e d e e l se s o l i c i l a . Vexatio. inseciat io. 
I P E I t S E G U I D U R , R A . m . y f. E l q u e p e r s i g u e à o i r o . Perse-
, c u l m ; vexaior . 
P E R S E G U f l H I E M O . i n . p e r s e c u c i ó n . 
I P E R S E G U I R , a. S e g u i r a l q u e v a h u y e n d o c o n á n i m o de a t -
c a i u a r l i ; I m e a n r i , ínseqiti . | | S e g u i r ú b u s c a r á a i g u n o eu I o -
d a s p a r l c a c o n f r e c u e n c i a é ¡ m p o r l u n i d a d . Insequi, ubique per-
serpii. II M o l e s t a r , f a t i g a r , d a r q u e p a d e c e r 6 s u f r i r á a l g u n o , 
p r o c u r a r h a c e r l e e l d a ñ o p o s i b l e . Vexare, moles t iam in ferre, j j 
S o l i c i t a r ó p r e t e n d e r c o n f r e c u e n c i a , i n s t a n c i a ó m o l e s t i a . <l/o-
í f c w è instare. 
P E t t S E O . r n . U n a d e l a s v e i n t e y d o s c o n s t e l a c i o n e s eclestea, 
q u e I I ,Lman bo rea l e s . Perseus, co i ix te l la t io i l à dicta . 
P E B S E V A N T E . n i . O f i c i a l d e a r m a s , s e g ú n i a ó r d e n ó r e g l a 
d e l a c a b a l l e r í a , i n f e r i o r a l f a r a u t e , y e s t e a i r e y d e a r m a i j y 
t i e n e e l m i s m o o f i c i o e n sus casos . Fertali*-
P E H S E V E R A S C Í A . f . C o n s t a n c i a , p e r m a n e n c i a y c o n t i n u a -
c i ó n e n a l g u n a rosa q u e se b u e m p e l a d o . Pcrsevermit in. \\ D u -
r a c i ó n p e r m a n e n l c ó c o n l i n u a de a l g u n a cosa . D i u t u m u a s , 
longaevitas. \\ - f i n a l . C o n s l a n c i a e n l a v i r t u d y e n m a n l e n e r 
l a g r a c i a h a s t a l a m u e r l e . Finat is perseverantia . 
* P E R S E V E R A N T E , p . a. Cde p e r s e v e b a r ] E l q u e p e r s e v e -
r a . Perseveram. 
P E R S E V E R A M E M E N T E . a d v . ra. C o n s l a n t e m e n t e , c o n p e r -
s e v e r a n c i a . Perseveran ter . 
P E R S E V E R A N Z A . f. a n t . p ü r s e v b r a k c i a . 
P E R S E V E R A R , n . M a n t e n e r s e c o n s t a n t e e n l a p r o s e c u c i ó n 
d e l o c o m e n z a d o . Perseverare. \\ D u r a r p e n n a n c n E e m e n t e ó 
p o r l a r g o t i e m p o . D u r a r e , permanere. 
P E R S I A N A , f. T e l a d e seda c o n v a r i a s ñ o r e s g r a n d e s t e j i d a s 
V d i v e r s i d a d d e m a t i c e s . Tela sé r ica magii is f lor ibus (iistincta. 
¡| E s p e c i e d e c e l o s í a f o r m a d a d e t a b l i l l a s m o v i b l e s , d e m o d o 
q u e e n t r e el a i r e y n o e l s o l . Transenna oVl iqua i a . 
P E R S I A I S O , H A . a d j . E l n a t u r a l de P e r s i a , y l o p e r t e n e c i e n t e 
á e l l a . Se usa l a m b i e n c o m o s u s l a i i l l v o . Pen t cus. 
t P E H S 1 A N T E . a d j . a n t . p e r s i a n o . 
P É R S I C O . C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e & l a P e r s i a . Persicus.\\ 
— m . A r b o l , v a r i e d a d d e l m e l o c o t ó n , q u e se d i f e r e n c i a e n su 
f r u t o , q u e es m a s p e q u e ñ o y do, p i e l l i ^ a , i l u l i t s pé r s i ca . |¡ L a 
f r u í a d e l á r b o l de) m i s m o n o m b r e . E s e n l r e o r b i c u l a r y o v a -
l a d a , d e p u l g a d a y m é d i a d e d i â m e t r o , d e p i e i e n t e r a m e n t e l i -
sa y d e c o l o r a m á r i l i e n t o , y m a n c h a d a d e e n c a r n a d o p o r u n o 
d e sus l a d o s . Persici vai ietas. 
P E R S I G N A E S E . r . S i g n a r s e c o n l a s c f i a l d e l a c r u z . Signo 
crucia SC tnunire, cruce s igna r i . | | A d m i r a r s e , ó e x t r a ñ a r a l g u n a 
cosa q u e se v e 6 se o y e , p o r q u e p a r a m a n i f e s t a r e s l a a d m i r a -
c i ó n , se s u e l e hacer ¡ft s e ñ a l d e ta c r u z . Signo crucis adwi ra -
tionem oslendere. \\ f a m . E s l r e n a r s e ó e s t r e n a r l a v e n t a d e a l -
g u n a c o s a . Tune pr imi im e x p e r i r i . 
t P E R S Í G N U M C R Ú C I S . Ú s a n s e estas p a l a b r a s l a t i n a s c o m o 
u n s i i s l a n l i v o m a s c u l i n o p o r l a s e ñ a l d e t a c r u z q u e se h a c e e n 
e l r o s i r o ; y m e l a f ú n c a i n e t i l e p o r l a s e ñ a l 6 h e r i d a h e c h a e n e l 
m i s m o . 
P É R S I G O , m . proein . p é r s i c o , p o r e l á r b o l y f r u t a . H p r i s c o . 
P E R S I S T E N C I A , f. P e r m a n e n c i a en e! i u l e n t o ó e j e c u c i ó n d e 
a l g u n a cosa . Perseverantia, cons tan t ic 
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* PERSISTENTE, p . a. í á e PERSISTIR.] EL quo persiste. Per-
tUtens, permanens. 
PEBS1ST1B. n . Permanecer, estar Arme o constante en a lgu-
na cosa. Per . i ¡ s ie ie tpe i -S!are . \ \Durar por largo Ücmpo. Perma-
« e t ' í , durare. 
* 1" PERSONA, f. Ind iv iduo de la naturaleza intelectual ó de 
la Dftdu'.tkzu )jitm;iria. Momo. II Cualquier hombre ó mujer en 1 
particular, espccialiiiente de quien no se sabe el nombre. Qui - ¡ 
dam; qmedam. \\ La disposition del cuerpo. Corporis species l 
vel forma. | | El bombre uisl ini í i i ido en la repúbl ica con a l g ú n ; 
empleo m u y l i o n o i ' í l i ^ o , ó potleroso. Opivnat . |J Jíl bombre de j 
prenda*, capacidad, disposioion y prudencia. Homo jnaqms 
nii imt do i ibu i insignii i ts . \\ En las comedias INTK a LOCUTOR, ti 
Especie de dignidad, l lamada por los á r a b e s ahnugea, que los I 
nslróJogos a l r i l íuyen íi los planeias, cuando se colocan de lal : 
suerte, que observan e n t r o &í la misma distancia que tienen sus 
propias casas respecto de la do los luminares ; pero de forma 
que sean oricnlulcs respecto del Sol, y oeeidenlales respecto de 
l a Luna. Persona. | | Teot. Su dice del Padre, del Hijo y del Es-
p í r i t u sanio, que son tres distintas con una misma c s e n d a . T Y í -
n i tu t i s persona. |j Gram. Cualquier nombre ó pronomli re con 
quien concierta el verbo, y respeclo de quien se conjuga. Per-
nona, t i l anl . t u n i E , perdona a l g u n a . ] [| ACEPTAR ['isasoN*s. fr. 
Dis l inauir 6 favorecer á unos mas que á o t r o s por a l g ú n mot ivo 
6 afecto particular, s in atunder al mér i to 6 á la r a í o n . Praeferre, 
f i o t i o m n habere. \\ DB I'IÍUSONA i PKUSONA. mod. adv. Uno so-o con o l i o 6 personalmente, t ' i r o d v i r u m , praesente* ambo. 
II 1)R PRr.SONA L t O D A NO FIES T i l BOLSA, n'f. que K l l S e ñ a <{W. 
nadie debe llar sus in lc i r&es á las personas, á quienes los vicios 
perturban la raxon. ViHoso hoitiini n i l fuiendmn II us I-HBSON* 
I'I POR su r n u s o s A . mod. adv . l 'o i si m i s m o , Ó citando presen-
te. Per ¡semelipsum, pmesens. | l IIACKH im PHRSONA. fr. Afectar 
p o d e r ó inér i lo sin bun.rle; ¡ a i d a r s e vanamente. Vi inm se. <¡s-
fen t ine ; j a c í n r i . | | NO DESI'INTÁRSF.I.E Á UNO ALGUNA PIÍRSOSA 
0 COSA. i r . Consi 'nar la «spiieie de e l la , aum|ue la baya visto 
nocas veces, Imya pasado mnelio l iempo desde la úlLima que 
la v i ó ] . íiei iHcmoí ' iníH r e t i ñ e r e . 
I'ERSOJNAWt. n i . Prcroí ia l iva que alguno tiene en ).i iglesia 
sin ju r i sd icc ión a lguna , pe ro con silla en el coro, superior y 
mas hoimrí l ica q u e o l i o s , y c o n r e ñ í a ec les iás t ica , s in o f i c i o 
nJyunu Tímiasu landiicn por dignidad eclesi:islica, aiuique se 
distingui: de ella en u n e no l icué j u r i s d i c c i ó n ni oficio, l icc lc-
xUisücn if igni tas , n u l l i nffecta muneri. \\ La persona q u e liene 
esta p re ro^a t iva . || Eu Cnlaluña Hainan así á cici'los beuc lk ios , 
cuyo noce es compatible c o n otros. Personatns. 
í PERSONAJE, n i . El sujeto de d i s l i u e i o n , calidad b r e p r e -
sen i ación cu la r e p ú b l i c a . Vir nobilis. [\ En las comedias INTER-
j . o c i i T O n . | i P E n s o K A i i o , lienelicio eclesiást ico. 
* PRHSONAl.. adj. Lo que pertenece á la persona 6 i's p rop io 
6 particular d e ella. Personalis. \\ n i . T r ibu to que pagan en a l -
gunas partes los q u e hacen de cabeza, de familia y son d e l es-
tado general, c o m o en Cataluña ele. Personate t r ibu tu in . [ | j 
I.us buenas ó m a l a s calidades de un g u í e l o . {( f a m . CKRSOKA. 
por la d isposic ión del cuerpo; y asi se dice.- S. tiene un bello 
I 'RRSOIiAL. ] 
I 'EHSONALIPAD. f. La diferencia ind iv idua l que a j i i s l i l u y c 
ã cada persona y la dislinijuc de olra . Cuiasiiue s ingutar i tua , 
i d (¡no quisque'singti lar is e s t , ab a l i i s distinctus. \\ i n c l i n a -
c ión 6 avers ión que se liene á alburia persona con preferencia 
6 exclusion de las d e m á s Prae caeteris aliqneiii amare u n í 
qdisie. II p l . Dichos 6 escritos que se eonlraen ; i d c t i ; r u i ¡ i i a d a s 
pe r sona» en ofensa 6 perjuicio de l;is mismas. 
PERSONALIZARSE, r . MOÍTRARSI-: I'ARTÜ. |¡ I ncu r r i r en per-
sonalid.'fdes balilaudo à escribiendo. 
PERSONALMENTE, adv. m. RN PBHSOSA 6 POR SÍ SIISMO. 
t PERSONAZA. f. an in . fam. de 1'BHSONA. Dícese de la que CB 
grande y hien dispucsla. 
PERSONEItÍA. f. El cargo ó minis ter io del personero. Man-
da mm. 
PERSONEIÍO, n i . El constituido procurador para enlender 6 
eolíci lar el negocio ajeno. Altei iu. t mandato ageus. 
PERSONIFICAIt. a. Dar vida y atr ibutos de seres racionales 
¡'i los q»i ¡ no lo son, y ¡ u m á los afectos del á n i m o . [\ r . A l u d i r á 
personas determinadas en los discursos ó escritos. 
PERSONILLA, t". d. des PKRSORA. Se usa regularmente por des-
precio del sílbelo muy pequeño de cuerpo 6 de mala t r a z a ó fi-
y u r a . Homuntio, r idicult ts homo. 
PERSPECTIVA, f. Ciencia que e n s e ñ a el modo de represen-
lar en una superficie objetos que se halian á distancias il ifereu-
les. en l é r m m o s que produzcan la i lus ión de la verdad. Giap l t i -
ce detlneundi a>s. | | La misma obra d represemacioii ejecutada 
con el arte d e la perspeeliva. Opus opticb dispositmn vel sceno-
(jraph'icum. \\ met. El eonjunlo de olijelos que desde un punto 
deleriniui ido se prrse i i t i in ti la visla del esprclador, especial-
menb; cuando es tán leianos y llaman la aleneion por el efeelo 
a^radalde ó nielancii l ico que pnid . iee i í . Prospectus. | | met. La 
apariencia ó r e p r e s e n t a c i ó n encamisa y falaz de las cosas. P r i -
IÍIÍJ frotls rerum, o p p m ens prospectas. 
PEKSPElH'IVO. m E l que profesa la perspeeliva. Ar t i s g r a -
ph i re delinenmti professor. 
PERSPICACIA f. Agudeza y p e n e t r a c i ó n de la visla. V¡s(is, 
oci í lo ium acumen. \\ met . La p e n e t r a c i ó n del ingenio ó enten-
dinitento. Perspicacia, ingeni i acumen. 
P E R 
PERSPICACIDAD. í. PERSPICACIA. 
PERSPICACISIMO, MA. adj. sup. de PRUSPICAZ. 
PERSPICAZ, adj . que se aplica à la vista muy aguda, y que 
alcanza nmebo. Perspicax. \\ met. Se dice del ingenio agudo y 
penelralivo y del que le liene. Perspicax, actitus. 
t PERSPICAZMENTE, adv. m . Con perspicacia, con penclra-
CÍOH. l ' e r sp ic í ic i ie r . 
i PERSPICUAMENTE, adv. n i . Clara, d is t in ta , maiiifiesla-
menle. Perspicue. 
PERSPICUIDAD, f. Claridad, trasparencia, limpieza. P m p i -
c v í i a s I] n ie l . La claridad en la expl icac ión ¡ expresión y i i m -
p í e z a de eslilo. P e r s p í c a i t a s o ra i ion i s , e leganiia . 
PERSPICUO , CUA. adj. Claro, lraspareiilfl y terso. P c i J p i -
cu/is. I) m i l . Sa aplica a l suyelo que se explica con c lar idad. 6 
al misino estilo intel igible. Perspicuas, eletjaus. 
1 PERSPlitATOIUO, HIA. adj. L o que pertenece íi la traspi-
rac ión . 
PERSUADIDOS, I I A . m. y f. E l que persuade. P e r s u a d á i s , 
sutulais, inducens. 
PLHSUADIlt. a. Obligar íi alguno con el poder de las razones 
6 discuisos que se le p r o p o n e n , á que e j e e t i l r alguna cosa ó ia 
crea. Se usa t a m b i é n como reciproco. I ' é t suadere . [I mel . Inc l i -
nar á uno con eficácia á las c o ; a s que van lucra de r azón . M l i -
ce>e, snadere. 
l ' l íHSUAsmi .E . adj. I.o qnc se puede creer l> tenerse porcier-
10 en fuer/.a d e las razones ó luudanientos. Quod fucile suade-
r i vet credi potest . 
PERSUASION, f. La acción y efecto de persuadir. Persuosio. 
11 La a p r e h e n s i ó n ó el ju ic io q u e se b i r m a en vi r tud d o algún 
iumhnnenlo- Perswisio, jud ic ium, opin io . 
PERSUASIVA, f. La eficacia y d Of treza de persuadir. Kío-
queiltiae v is . 
PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza y elicacia para 
persuadir. Per suasorias. 
PERSUASOR, HA. m, y f. El que persuade. Persuadem. 
t l 'EHTEÜADA. f. an l . ü o l p e d a d o con palo. 
PERTENECER, n . Tocar á alguno, 6 ser propia de Él alalina 
cosa, ó serle d e l u d a . Vertinere, a l l h i e m . 11 Ser del c a r g o , m i i i i s -
terio ú ob l i gac ión d e alguno. Periiue-e. | | Relertrse ú bocer r e -
lación una cosa á o t r a , o ser p a r l e integral de ella. AUUterc. 
PERTENECIDO, m. PRUTENRNCIA. 
* PERTENECIENTE p a, [ d e PERTÜNECKH.] LO que feHcnp-
ee, loca í> se r e t l e r e á olra cosa Pe r t i nnm, spectans. Hadj. Dml . ] 
L o que es á p r o p ó s i t o para aljjun t in . Apitts , idoneus. C|] anl. 
Correspondiente, d igno . ] 
PERTENENCIA, f. L a acción ó derecho que alguno liene íi la 
propiedad d e a i rona cosa, ¿ e f i o , j '«s m l re i<i . J! El espacio ó lúr-
mino que toca á alguno por j u r i s d i c c i ó n ó propiedad. Quod ail 
a l iq tom propr ie tu t i s ata j t i r i sd ic l ion i s r i t i iüne spectitl. || Lo 
que es accesorio Ò c o u K i g i i i ' - n l e a lo pr inc ipa l ; y c i d i a emt clío 
en la propiedad; y a s í se d i c e : fulano c o m p r ó í a bac-ienda con 
todas sus PBRTENCÍAS. Accessio, t ippeitdix. 
i PERTENENZA. f. anl. PERTRNIÍNCIA. 
PÉRTIGA, f. Medida de t ierra q u e consta de dos pasos í i diez 
p'uís g e o m é t r i c o s . C é n i c a me imt ra l i s . 
PÉRTIGA, f. Vara larga. Pel l i ca , \ \ a n i . t-tuxir.*. 
PERTIGAL, m . rfef iTiGA. 
PÉRTIGO, m La lanza del carro. Perl tea. 
PEUTIGÍIÈRÍA. f. E l empleo de pertiguero. SHnistri perticá 
i ns trie el i mttmts. 
PERTIGUERO, m . Minis t ro secular en las iglesias catedrales, 
que asisle acompafiando á los que oíieian en el aliar, coro, pul-
pito v otros ministerios, llevando en la mano una pér t iga 6 va-
ra lai-jía guarnecida de piala, de la cual loma f:t nouibre. In er-
clesi issceptrifer vel minister p e r t i a í i n su actus. II — MA vou DE 
SASTiACO. Dignidad en esta iglesia de gran aii toridad y repre-
senlai'ion, que es como protector 6 patrono de el la , y siempre 
l a ban tenido personas de la p r imera nobleza, tloy ta tiene la 
exeelcnt íá ima casa del conde de Leímos, in diei Jaeobi ecciesU 
tceptrtfer p i i m a r i u s . 
PERTIGt l ILLA. f. d. de I>BRTÍGA. 
PEi tTINACE. adj. anl. PKETINA!1.. 
* PERTINACIA, f. O b s t i n a c i ó n , ierquedad ó tenacidad en 
manlener lo que se l i a aprehendido en el á n i m o 6 Qen la ] re-
solución que se h a tomado. Por t r as lac ión se suelo decir Je las 
cosas insensibles. Peninacin . 
•i PERT1NACÍS1 MAMENTE, adv. m . sup. de PEFÍTINAZHRNTE. 
Pcrliiwcixsii/it!. 
PERTINAZ, adj. Obstinado, terco 6 tenaz en su d i e l á m s n ó 
resolución. Por t ras lac ión sa dice t a m b i é n de las cosas insensi-
hlei . P e r l í n a x , obsiinatus. 
PERTINAZMENTE, adv. ra. Con pertinacia ó terquedad. Pír-
t ina r i i e r . 
PTÍRTINKXCIA. f. anl. PHRTENBTÍCIA. 
PERTINENTE, adj. Lo que perlenece á alguna cosa. Peri l-
nens, spectans. || L o q u e v i e n e á p r o p ó s i t o ; y así en la lógica 
hay t é r m i n o s PERTINBNTRS é impertinentes. | | for. Conducento 
Ò concerniente al pleito. Peninens. 
P E S 
PEHT1NENTRMENTE. adv. m . OporfunamenlP, ; i p ropós i to . 
O p p o n u n è . 
+ PEBTISESZA. f. anl . PRRTINBXCU. 
PEUTIÍEGHAR. a. Reforzar 6 abaslticer do miiTiicioncs y de-
fensas una p la ía , forUiIeza ó f i l i o de c a m i i a ñ a . Yaltm-e, m m i -
re. (I mel. Vissponur ó preparar lo necesario pnm Ja ejecución 
de cualquiur cusa, ilun'n e, futeire. \\ v. Prevenirse de detmisas 
y dtí lo necesario para eualquiura operac ión . M i i n i r i , ¡ulcir i . 
* rF.llTHECIJOS. m . p). Municiones, armas y d e m á s ins t ru -
mcnlos ó niái iuinas de guerra para la íoi l ¡(¡ración y derensa 
du las pluí.as ò de los soldados. Apparatus b e U i ñ . | | Todos los 
íns l ru ine t i los necesarios para cuatniiiera o p e r a c i ó n . tUsas*! a l -
guna vez, en esla acepc ión y la anlerior, en el s ingular; como 
cuando decimos : se a sus tó al ver taulo I-KUTRECIIO de armas ó 
de ir is lruniunlos.] i m t r u u i e n t a , apparatus. 
PERTCUBAlíLE. adj. Lo que se puede perhi rbar . Qnod per-
Utrlmri potest. 
PEHTDRIÍAOON. f. Revo luc ión del óriJcn ó concierto de a l -
guna cosa, ó del eslado de qu ic lud en que si; hallaba. Se usa en 
Jo \Mv.o y en lo mora l . Perturbatio, coniiitotio. 
PERTURIIADAMKNTE. adv. m . C m pci'Un-bacion 6 desò r -
den. Pe r tu r l i a t è , inordinate. 
PERTURBADOR, RA. in . y f. El que es causa 6 nio l ivo de la 
perlurljaeioii é iuqnielud. Verturbator. 
* PERTURDAR, a. I nmuta r y revolver el 6i'dcn y concierto 
Sue t en í an las cosas, ó la qu ie l i id v sosiego ott que se UaHalian. e usa en lo ¡ísieo y moi-al, [ y en calidad do reciproco con 
mucha frecuencia], l ' e rmrbarc , comwiocere. 11 Impedir el 6i'-
ilen del rliscurso al que va liablamlo. Perturbare sennonent, 
loquen tem consternare, 
t PERÚ ó PER tí, mod. adv. an l . POR DOKHE. II PER Ú QUinn. 
mod. adv. an l . i 'oa IIONOB QUIEHA. 
* PERUANO, NA, adj. C^s l io j ' mas usado qvic] I'KRUI.BHO. 
CU — ni La Iciijfiiü pei'uana 6 i i iuc l iua . ] 
PERUCHO, m. n . p ; de var. fam. PBi>no. 
PERUETANO, m. Á r h o l . - e s c l peral silvestre, mas pequeño 
que el cultivado, y su fndo es entre ojalado y cón ico , de color 
verde y SLiinanienle íispei'o. Pints cotummiix. (j El frulo tic cstu 
ârliol. Pit i coinmtniií fructus. \\ niel. Cualquiej'a cosa lama que 
eiilrc otras sobresale como « n pi inla . Hez i n o r á l n a f e OIIIOIUJK 
* PERULERO, RA. adj. Kt nalural del Pe rú , y lo perlenc-
cicnte á este reino. Peruunus, pentbiontis. \\ l i t que ha venido 
desde el reino del Perú à España , penwinmis. || El súbe la adi-
nerado. Dioes, peenniasus. fj — m. p rov i» . Vasija de i ian o, an-
gosta de sudo, ancha de hafi'iga y eslrcelia ú c hoca. Uiçeotus 
ore angas tus. ( I Janl . Olicio liajo por el estilo del bodegonero y 
tabernero; pero'ignoro cuál sea ex¿ictiunenie.] 
PERUSINO. NA. adj. El natural de Perusa, ciudad de l l a l l a 
en el Eslado eclesii'islko, y to pnAencdenlc á ella, i 'entsiinis. 
t PERUVIANO (IIÁLSAMÜ). m . Aceite b a l s á m i c o muy apre-
ciado i |u i ! se recibe del Pe rú . 
t PERVENIR. i i . ant. M.KUAn. Pert-eiifre. 
PERVERSAMENTE, adv. n i . Con perversidad ó suma m a l -
dad. Ver ver sé. 
PERVERSIDAD, f. Suma maldad 6 c o r r u p c i ó n de cosEnm-
i r e s , ó de la c;diilacl í> eslado <lebidO. l ' e r re is i tas , imprabiias, 
PERVERSION, f. E l acto de pervcrl ir . Perecí sio,{{e.pr{i\>(ili«. 
(I El eslado de error ó c o m i p e i o u de coslumbres. ¡ ' e rvers i las , 
¿ e p r a u a i i n . 
t PERVERSÍSIMA MENTE, adv. m . sup. de PERVBBSAMBNTIÍ. 
PERVERSÍSIMO, Al A. adj. sup. de PBRVBRSO. 
* PERVERSO. SA, CP P- ¡n*- de I'ERVKRTIR ] [ l ad j . Smna-
nienlc malo, defect «oso en su linea, depravado en las CosUim-
bi'es ú obligaciones de su estado. Perser í i t s , improbus. 
t PERVERSOR, RA. m . y f. ant. PERVERTIDOR, RA. Per-
versor. 
PERVERTIDOR, RA. m . y f. E l que pervierte. Perversor, se-
ductor. 
PERVERTIMIENTO, m. NHwsnsiox, por ei acto de pervcr l i r . 
PERVERTIR, a. Turbar 6 perlurtiar el ú rden à oslado de las 
cosas. Pervert ere. \\ Oeasiomir con mala doctrina ó malos cjein-
Ílos la ruina de la verdadera fe, 0 de la v i r tud y buenas cos-umlires. l 'ervertere, seducere. 
t P E l i V I C A C U . f. poco us. Obs t inac ión , dureia . Perneadn. 
PERVKJILIO. f. Falta y p r ivac ión do s u e ñ o , vela ó viai l ia 
Continua. i'ei u i g i f i H í i i . . 
t PERYURAR. a. an l . PKRJURAR. |] r. PERJURAnsfi. 
tPERYUUO. m. ant. PKRJUBIO. 
PESA. f. p i e í a de determinado peso, que sirve para cercio-
rarse del que tienen las cosas, equ i l ib rándo las eon ella en una 
bala rua. Tiene varios nombres, como qn tnb i l , anoba. l i l i ra , 
onza e le , que ae pueden ver en sus lugares Pandits cerium re-
bus al 'm i n staierA'seu bilai ice ponderamtis. J] L;i pieza de peso 
dclerininado que se pone eoluada de la cuerda, para dar el mu-
Kímienlo k los relojes. V t a m b i é n se llaman así los que se po-
nen pendientes de alguna cuerda j i o r contrapeso, para subir y 
bajar alguna cosa, como l á m p a r a e le , ó de t rás de una pueda ó 
mampara. Pondas pendulum. \\ — niNunu. . Cualquiera de las 
pleias de ia lon con que se pesan las monedas de oro yjplala 
corlada» ó sin cordoncillo, y SP regulan las faltas que tienen 
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para descontarlas. Pondas t rmín r tndae monetae. [\ CONPORMB 
CAYRBEN LAS PESAS, cspr. mel, con que se da á entender quo 
una cosa se h a r á ó no según las e iminslancias . P r o i i f r e i d e 
t e rH. 
PESADA, f. p r o v i » . La cantidad quo se pesa do una vez. 
QunniUns quae singulis vicibits pondera tur . Haul, PBSAOILLA. 
]>ESAD.AHRNTE. adv. m . Con pesadez ó gravedad. Graviter, 
moles ik , tarde, segniter. {\ Con pesar, nioleslia, d m i o n , do 
mala gana. tEg rè , g r a v a i è . || Giavenienle ó con exceso. Gravis 
ler. (I Con tardanza 6 t iemasiad» IcnliVud en el movimiento ó 
en la acción, heath, t a r d i , inoróse. 
PESADEZ, f. La calidad de pesado. Gravi tas , ponderitas. | | 
GRAVUHAI) de los cuerpos. (¡ Tci'qucdad ó iinpci ' imi:ncia del ^e-
nio moleslo ó cnladoso. Molestia, pert inacia. \\ Cai ' í ía ion, ex-
ceso, durac ión desincdida; y asi se dice : PKSAIIEK del t iempo, 
de cabeza etc. Gravitas, onus \\ OHCSÍOAD. || mei . Molestia, t ra-
bajo, fallirá. Gravitas, utolesl'ta. 
* PESADILLA, f. Opres ión del corazón por las especies me-
lanet í l icas del sncfio, que atliuc y eonlrisla al que la padece, pa-
i'cciiindolc íiue no puede hublar ó dar voces, aunque quiera. I n -
cubo. CU anl. Cierto chasco pesado.] 
t PESADÍSIMAMENTIv adv. m . sup. de PKSMHMK^TE. 
PESADÍSIMO, MA. adj . sup. de PKSADO. Grauissimts, va ldé 
motesUts. 
« P E S A D O , DA. adj . Lo que pesa mucl io . Gravis , atieroxus. 
II Intenso, profundo, hablan rio del sueño . |¡ Cardado de turnio-
res, vapores ft cosa semejaule; y así se dice : tiempo PJÍSADO, 
cabeza PESADA. Gravatas. [ J] líela I iva men le ul dia à tiempo, es 
ID mis ino que BOCUORNOSO.]I1 Tardo ó muy lento. Lentns, t a r -
dus. IJOUBSO. [J Moleslo, enfadoso ó ¡mporf inenie . Gravis, mo-
lestus. II Ofensivo, senailde. Gravis, acerbas. | | D u r o , á spe ro 
ó insufr ible , fucrle, v ió len lo ó dañoso . Acerbas, molestus, 
m x i n s 11) Neese de la obra materia) ó in le leclual , sobrecar-
gada de adornos, sin yuslo n i d i sc rec ión ; y ademas de la p r i -
mera , cuando se da á al^t ina de sus parles detuasiadu solidez 6 
v o l ú m c n . ] II Genn. Embargado. 
PESADOR, RA. m. y f. El que pesa, hibripens, ponderans. 
* l 'ESADUMHRE. f. foiMO PESAI>EZ O CRAVRIM». | | Molestia, 
d e s a z ó n , senliinienlo y disgusto en lo tísico 6 moral. Dolor, 
molest ia , n e r m m a . || M o l i v o ft causa del pesar, desa/on 6 sen-
l i i n i en lo en acciones ó palabras. Molestia, prubnut i , conviviam. 
II Riña 6 conlienda con alguno que oeasiona desazón ó disgus-
to, molest ia , contentio aegra. \\ un í , l u j u r i a , agravio, t i l ant. 
Gravedad, majestad.] 
PESA DURA. f. an l . La gravedad 6 pesadez de alguna cosa, 
t PESALICORES, m . I t is l rumiai to para reconocer el peso 6 
gravedad de los licores. 
* PÉS.UIF, . m . La cxpvc&ioii con que se signiflea á alguno et 
senl i inienlo que se liene de su pena ft aflicción. Offieiosi doloris 
s if l i i í / ic i i i i" , s í i lui i i t io . [_ (i Nombre rte un baile aulijsuo, según 
parece.] 
t PESAMENTERO, n i . p . Méj. El que se entromele en las ca-
sas so prelexto de dar el p é s a m e , para comer de (jorra, 
f PESA NT. adj. an l . PESAROSO. 
* PESANTE, p. a. [de ITSAR.] LO que pesa 6 liene determi-
nado peso. Pondas habens. || udj. anl . PPSAROSO. £ || ¡mi. Dete-
n i d o , r i ' I lex ivo . ] ] | m . Una pcsila de medio adarme. Dimidiae 
.drachmaepontiits. • ! Moneda an l ígua de plata del peso de una 
onza .3 
PESANTEZ f. Gravedad natural de los cuerpos que los i n c l i -
na á bajar; Gravitas. 
* 1 PESAR, m . Sentimiento 6 dolor in te r io r que molesta y 
fatiga el á n i m o . Dolor, aegrlimlo animi. [[ El dicho ó hecho 
quu causa a lgún sentimiento ó disgusto. Camiclnm. || líl arre-
penl lmiento ¿ d o l o r de los pecados ó do otra cosa mal hecha. 
Poen i len i ia , dolar. ]) a. Dclerminar el peso de una cosa por 
medio de una balanza A de otro inslrumenlo equiialenle. Pou-
derare, t m i i n a i i . || niel. Examinar con alencion ó eousith^rar 
con prudencia las razones de alguna cosa pata luccr j u t f i o de 
ella. Perpendei-e. || n . Tener gravedad ft peso; y se suele usar 
por tener muebo peso. Poutleromm este. \\ Tenor esliniacion 6 
valor, ser digna de mucho aprecio alguna cosa. Ma<ini haberi, 
aest intnri . \\ ¿(teí ] Anvpen l i r sc í) dolerse de alguna cosa. [JJrf* 
bien significa causar pesar.] Voenuere, do le ré . || met. Hacer 
luer ia un r! á n i m o ta r a z ó n A el molivo de alguna cosa. Pivie-
valere , praeponderare. | | Á PRSAR. mod. adv. Contra la vo lun-
tad ó gusto ilc alyuno, y por extension vale contra la fuerza ó 
resistencia. Reluctanter, inv i t e . [ II DGCIR PBSARRS. fr. ant. Re-
prender áspera men le . ] i) ai AL QUE I.E PKSR. Modo de liablar con 
que se demuestra la r e so luc ión en que se oslíi de. hacer alguna 
cosa, aun contra la voluntad y gusto de otro. Yet invi té . 
PIÍSAROSO, SA. adj. Sentido 6 arreprntido de lo que so ha 
heelio. Poenitens, nmerens, dolens. |j El que tiene alguna pesa-
dumbre í> sentiinienVo, 
Pl íSCA. f. La ¡leeiou de pescar, piscalus, p í s e a l i a . \\ K l ofteid 
y a i le de pescar. Pisrandi ars. II El mismo pescado. Pisces. || 
i t ü B S A , BRAVA ti LINDA PESCA'. Modos de liablar con que, se ex-
plica la sagacidad, industr ia y artificio de alguno. Algunas ve-
ces se usa pura dar ¿ e n t e n d e r que es de aviesas coslumbres. 
Lepidus v e l argutus; cal l idus homo. 
í PESCADA, r Pez, MERLUZA. |! En algunas parles se da e?!e 
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nombre Eoiamcnle JÍ Ja cecial. || Germ. G u n i ú a . \\ CBSCÍDA FRES-
CA Ó PfiaoADA ROLIO. p r O f i l l . MKRI.UíA. 
PBSCAD/IZO. in . aum. de PESCADO. 
PBSCADEIU. f. La quo vende pescado. Piscium vendi t r ix . 
PESCADRKÍA. f. El s i l io , \)tíCilo à l ienda Uondc se vende el 
jiescatlo, t ' o n m piscarium. 
* pESCADKKü. ni . E l que vemle el pf:sca(5o espedalinrnte 
por menor. Piscium vendi tor . £ H E l sitio ó. p ropós i t o para pea-
car . ] 
1 PESCAOICO. n i . d. de r E s c A i i o . 
PESCADII.LA. f. Pez, la merluza pe<[íief¡a. 
T PESGADILLO, TO. n i . d. de PESCADO. 
* T PESCADO, m . PEZ por el animal . Se da pr lnc ip í i l inen lc 
rate nombre al (¡ue ca comcBliblo. viseis editlis. \\ Por an tono-
masia el abadejo salado, por ser el mas corimii de los peces 
eomesliblcs. storhua . la l i ta . | | — DA. adj. Genu. Se dice de anuel 
que ha sido robado cotí í íamrta. C11— MARCHANTE. El abadejo 
de mediana « i l i d a d / ] \\ PAUKCE QVB HA VENIHOO PESCADO. M o -
do de hablar con que se nota en el juego al que ha recogido 103 
euarios de loa d e m á s . Nummorum ae reonm copiá piscarium 
referens. 
PESCADOR, HA. adj. Sc dice del q i i e l i ene por traio ú oficio 
cl pescar. Se usa t a m b i é n como sustantivo cu ambas ( m n i n a -
r.iones. Pisca tor \ \ - m Cierlo pez que para coyer á los oiros 
liens colgada del ciietlo una dol ía (i seno, <¡(ic le encoge y Í;X-
liendc en un iuKlanle, usando d<! 61 como si fuera anzuelo, pa-
ra <|ue oíros peces mcnoies le muerda t i , y en hucimilo la presa 
lo vuelve íi enrouer mansamenle. liasla que los alcanza y loma 
con la boca Phcntor , piseis ii<t dtcitts || ppscxaon v i ; CAÑA 
MAS GOME QITIÍ CANA. ref. que se diec conli-a ios que por no I r a -
bajar, buscan ejercicio líe poro Iraba.jw y pora uli l idad ACH ¡ i -
b in l ia conficit. || PKSCAIIOR QUIÍ PKSCA UN PE/., PESCADOR HS. 
re f . con qde so cotisuvln la peiwina cuva diJiyi 'iicia eonsiyin* a l -
guna parle de lo que solicita. Sin miitits t o i i t m , partem conse-
qui x i i ( f i d a l 
* l'USCANTE. m . Instrumento que forman los alarifes para 
( i rar y subir los m a l e m l e s . y se reduce á un madero colorado 
de manera que salga lucra de la fábrica, en el cual afirman una 
irarruelia. Ptiins t r o r t t l e á i M l r i i c i m nt tnl teni t is pomleribits. |J 
En los coelies es el asiento con almohailon , desde donde el eo-
ebero gobierna las mulas ò caballos. Sedile. amifjae in r l ie i ld . |¡ 
En los teatros de comedias es una tramoya que se forma enc-
jfinrto en n» madero ¡ í rurso , i)ue sirve, de pií; derrebo. o l r o ma-
dero proporcionado, el cual li<;ne su j i m i o bíicia lo a l io , con 
una f í lenla que pasa por una samicha que eslá en el pie dere-
cho. En la cabe/.a del segundo se eneja o l r o maduro, en cuyo 
e iií se pono y atirma un asiento en que va la IVgura. la cual sale ajando, ó-fe rel ira subiendo, á p r o p o r c i ó n que se suclla ó se 
ITCOÍÜO |a Mierda que mueve el segundo madero. Quaedam ma-
quina t i n a i h l n a } versot i l is iu s<e¡iií. 
PESCAR a. Coger peces con redes, cabas ú otros i n s t r u m e n -
tos á propósi to . i 'Mc/ i r i H-l'or cixleusion vale coyer, aparrar ó 
lomar cualquiera cosa. Cnpcre, i oí (ere. j | Coger ii alguno en las 
palabras A cu los lieebos, cuando no lo esperaba 6 sin preven-
c ión . Capero, i n i e i i l i u l c r e . \\ met. Lograr ó consciíiiit lo que se 
pretendia 6 anhelaba. Canscqui, vo t i compoíen i fieri, (f NO SA-
HBTI i.o QHIÍ su PKSCA. IV. con rpie se da á enlendi'r quii alguno 
es ignoranle, 6 que. no sabe d i r i g i r sus operactoues. In iç i t tm, 
i i n p e r i l m i i p ro r süs esse. 
+ PESCA HÍA. f. ant. PESQCKR i A. 
PESCE. n i . anl . PEZ. por el animal . 
+ PESCF-H. n. an l . PERECEU. 
PESCOZADA, f. VESCOZOS. 
PESCOZON, m. E l líolpe que se da con la mano en el pescue-
zo. Cervicis perntssio; c.olaphus. 
PESCOZUDO, DA. adj. líl que tiene m u y ¡jrueso el pescuezo. 
Torows eolio. 
PESCUÜA. f. anl . PRF.CIINTA. 
+ PESCUOADOR, RA. m. y T. ant. PRHGUNTADOII, RA. 
PESCUDAR, a. ant. PRKGUN I AII. 
PESCUEZO m. t a parle del cuerpo del animal desde el fin 
do la cab c í a bnsln ios hombros. Cervix, coltnni. j | mel . La a l l a -
nur ía , vanidad 6 soberbia; y asi se dice ¡ tenor PBSCCRZO, sacar 
el PESCVRXO. KJnfiít. | j AI. PRSCUHZO fr. Andar á golpes, 
icrifíiif contendere. j | ESTIRAR i UNO ai- PESCUEZO, f r . fam. 
AiioitCAni.K. II T o n c E R RI. pRscufiio, fr. mc l . Malar à alguno 
a h o r c á n d o l e , 6 con otro género de muerte, scmejanlc. Y l a m -
bicn se usa por lo misino que MORIRSE. CotUm obiorqnere. 
P E S C l j S o . m . Cufia t ínicsa y larga auc sirve para apretar la 
esteva, reja y dental que se meten en el agujero que t i e n e la ca-
nia del arado. Cuneus i n nrat ro . 
P E S E . Voz que se usa por modo de Interjección para e x p l i -
car la desazón ó enfado. Algunos dicen PESIA Ó PESIA TAI.. 
PESEBRE, tn. Especie de cnjnn donde comen las bestias, y el 
s i l io Uedlinado para este. Un. Praesepe. II met. fam. El lugar 
adonde alguno acude á comer iS se le da de comer con Irecuen-
cia; y así se d ice : fulano tiene buen PESEBRE. T r i c l i n i u m ; cne-
nai io . i) CONOCER m. PBSIÍURR. fr. fam. con que se ño l a al que 
asiste con frecuencia y facilidad donde le dan de comer; con 
alusión à las bestias, que caminan mas ligeras, ci iumíp es tán 
cerca de la posada, ó van bàcia su casa. Gibar ía redo le ré . 
P E S 
l'ESKBREJO m . Albei t . El hueco en que es tán encajados l o t 
dienlrs del caballo, t n equis Uetutum cnpsa. 
PESEBRERA, f. 1-a disposcion ú ó r d e n de pesebres en las ca-
bailerizas, y el conjunlo de ellos. Vraesephmt series seu ardo. 
PESEBRON, m. E n los coches el cajón que tienen debajo de l 
suelo en que asientan los pifo, y en los calesines y calesas es el 
mismo suelo, Rhedae tabuia tum. 
* PESETA, f- Moneda de plata que vale cuatro reales de ve-
llón. Monetae nrgeuteae gemís. M I m. p. Ani . Hl. Bellaco, mar -
ru l l e ro . ! II — COMBINA iu A. La laurada en AniÉrica que tiene el 
escudo de las armas reales e.nlrc columnas, y vale cinco reales 
de vellón. CU CAMBIAR I.A PESETA, fr. met. Marearse el que va 
embarcado, y vomi l a r de las resultas.] 
t PESETADA, f. p. Am. t i . Chasco, treta. 
P É S E T E , m . Especie de juramento, ma ld i c ión execración : 
l l ámase así por explicarse con esta voz el deseo de que suceda 
algo malo. Dü te » i a l è p e r d a » t . 
* PF.StiA. f. D111*-] 11,150 0 11|!S4-
t PESUO. m . ant. Peso, pesantez. 
* PliSlA ó PESIA T A L inter j . PESE. £11 PESIA Á l i t . Especie 
do juramento, POR VIDA MÍA.] 
PKSII.LO. m . d . de raso Llaman as( r e f i l l á r m e n l e a l que s ir-
ve para pesar monedas. L i t e l í n , parva l i b m . 
* PÉSI¡MAS1E.\TE. adv. in . i>u)>. i r r de MAUMBSTKO M u y . 
mal . reniatadameiile mal , del modo peor. Pexs'me. 
* l'KSf.HO. MA. adj. t sup. i r r . d e MALO.] Muy malo, ó lo 
peor qui' puede ser. v'essimis. 
PESITA f. d. de PI.;SA. 
* 1 PESO. m . PESASTE?/. POHIÍIIS, q rav i tas . |t Cualiiuier cosa 
grave que s i n e para equil ibrar ó igualar con olra. Pamlus. j | 
La gravedad delermlnnda de, a l u u n cuerpo que resulta tener, 6 
( ^ i i e por ley se le debe dar. Pmidas sanci tum, ceiittin. II La m -
tidad, suslaneia & imporlaneia de alguna cosa. Mtntteittitin, g i a -
i ¡ t as reí . |¡ La l'uer/.a y ellcaela de las cosas no malcrialcs. I'ttrt-
d m , vis. I) La c a r g a z ó n ó abundancia de, humores en alguna 
parle del cuerpo. Crnveda. \\ ¥.1 pneslo ó s i l i» píiblico donde so 
venden por mayor varias especies coiuestibles, especialmente 
de despensa, e o í n o loeiiio, legumlii'cs e l e , y le suelen ll;iili«ir 
PESO R E A i . - [ ' ' o n o i f riíini'ioniHi vct ta t i i im. || met. Caiga 6 g i \n í i -
meti que alguno (iene á su cuidado. On/i.s, utuniis. || h i s l m -
menlo que sirve para examinar la ura vedad y peso de las co-
sas. Tiene el l iel en medio de l o s dos brams iguales, y en los 
curemos de ellos las balanzas, por cuya razón le Ihmiaii n i [ . 
t íarmeii le rriSO tm r.av/. L ibra , t r i n i m i . s tmern . \\ Moneda cis-
ti'llana de plata, del p e s o de una o n z a . Su valor es de ocho rea-
les de piala {/le A m é r i c a ó vcinle reales de vellón, que se llama 
PESO FCEIITE ò PESO m i n o , para d i s l i i i gu i r lo del PUSO SENCI-
LLO h <lc I-J8 ['init i o s , i ) u e es numeda imaginaria Esla l i n o ¡in-
liiuiamente la de i ion i i i i a r iou DE UCIIO ERALES PUTA, y la r e 
m u / el m ' K R T i í . (|ue enlimccs se conoc ía i^iiiilmenli1 ron el dic-
tado de c i i r K s o . Ontita.ie tn que sigue tacante d esta /icepcion.'} 
y los que por nueva p ragmál i ca valen diez, les lluman pitra 
t l is l inguirlos PESOS PVIERTES Ó ORI:KSOS V n n u t h mgentetis, [{ 
Moneda imaginar ia que en el Uso co in i in se supone valer qu in-
ce reales de vel lón . Dfcesc lamli ien peso SKNCIU.O. || CI-IUI. em-
bargo. II — i>R ARTIFARA. Germ. Pan. 11 — IÍNSAVAIIO. En Indias 
^ima moneda que se Unge 6 supone para apreciar las barras de 
"fílala, y se dilerencia de! valor del real de A ocho (t peso acu-
ñado , para dejar ei ímpor fe del s eño rea je y demás LMSIOS d e í a 
casa de moneda. Nummi imaginara genus. \\ — KseRciFlco. Lo 
que pesa un cuerpo relativamente, á o l ro , bajo un ro lúmen t e -
lerminado. l'ondus rei caique p r o p r h m . \[ ÍPRSO] K SIRDIDA QUI-
TAS AI. noMDiiK FATIGA, ref. < i i i e aconseja el biic» rógimen (jue 
se debe tener en las acciones de la vida humana. Accuraia r a -
tio in omnibus laborem mini t i i . | | A pp.so HE ono, PLATA 6 w -
HBRO. mod. adv. que. ademas del sentido redo, so usan para 
cvplicar el mucho coste ó precio de alyuna cosa. Magno pre l io . 
\\ CAERSE ALGUNA COSA u R su i'F.so. fr. mel . con que se denota 
su mttrlta r azón w la «videncia de su verdad. ítem ceriamet 
cons tan te i» esse. [IICOMPRAB AI. PESO. fr. Comprar las cosas 
pagándo las con arreglo á »u peso, y no por su ni'imoro.] ]\ COR-
RER EL PESO. fr . Tener alguna balanza mas peso que otra, por 
lo cual so incl ina y rae. Lancem praepanaeraie. || DB PUSO. 
mod. adv. Con el peso cabal ó que debe tener una cosa por su 
ley. S t a iu t i pomieris . |) nit sti PESO. mod . adv. Siituralinenle ó 
de su propio movimiento. N a m r a l i pondere. [ || ES EI, PKSO 
I>KL DÍA. fr. En medio d e l d ia . ] || RN t u s » mod. adv. En el a i -
re, y sin que loque el cuerpo grave con olro uarn descansar. A 
t end e lcva iu t . snxpensus. \\ mod . adv. hulera mente 6 del 
lodo; y asi se d ice : la noche t> el d í a ES PESO. Owníi id , fient-
niJ. || mod. adv. mel. En duda, sin inclinarse ú una parle 
ò à olra. I loes i t í tn ter . \\ LLEVAR EN PESO fr. Fuera del seiilido 
recio, que es llevar una cosa en el aire ó sin apoyo, me laKr l -
cameiite vale tomar ciilerameule A su c:ii'go y ctiKíado alguna 
dependencia 6 diligencia. Siminerc. | | MÉDIAS HB PESO. I^tsdc 
seda que (icneii un peso dolenniuado p o r lev. Coligue sericae 
s ia tut i pomieris. \\ NO VAI.E Á PESO ÜE OVEJA, fr. con que se 
desprecia alguna cosa. VW pend i i iu : \\ TOMAD k PKSO. fr. SOSI-
PESAE. II fr. mel. Examinar ó considerar con cuidado la 
ctilidad ó suslaneia do algiina cosa, l u c i é n d o s e cargo de ella, 
E x p e n d e r é , perpendere, examinare. 
PÉSOL, m. G U I S A f í T B . 
P E S 
FFSPUNTADOn, RA. m . y f. E l quo prapimla. Sttbtiliter con-
sueiis. 
PKSPDNTAB. a. Coser ó labrar de n e í p u n l o , 6 liacor prspun-
tt'S !;ti la ropa ó Ipla. Retrncid acu fili ductttm cominttare, ele-
g a i i l i xti l inâ concitinare, remere. 
PESPUNTE, n i . Labor ticrha c o n atuja de punios seRuidos y 
unidos, ó irifilicndo ia anuja para dar mi [ninlo hácia airas. 
Elvginta sutura, to i i t inmis fili rfiirlii'. | | M H m o PIÍSPÜNTR. La -
bor íinit sn cjecula düjaurto la milad IIR los liilue que SR luihian 
ÜP co^er en cotia ptmlada, de surrle que enlre I'KSPL'NTR y PRS-
I'I'NTR íjurden l an íos l i i los (le IIIUTO como lltíva cada puntada, 
l i i i e rpo \ i i i - i film sutura etegans reí n n l . f ductus. 
f PÜSPUNTEAOOR. RA. m . y f. I'KSPI'NTAOOR , HA. 
* PESQUERA, f. El s i l i o ó lugar donde se liace fr-Rcuenlcmen-
le Ja peí cu. Piscaria. QH La presa por donde se sangra el r i o 
pai'it t:! uso de molinos ó riegos.] 
* PESQUERÍA, f. El Indo ó ejercicio de los pescadores. Piscn-
r ia (ire.ll La acción de pescitr. Pisca tio ¡| rusonERA.Q:! sitio eli'O 
PESQUERIDOR, RA. m. v f. anl . v F S y t i s i o o u . 
P ESQ HERIR, a. an(. PF.ROCIBIB. 
PESQUISA, f. La in fo rmac ión ò indagac ión que se hace de 
alirima cosa, para averiguar el hecho ó la realidad di! ella. Re-
¡ í idaru ienle se usa en lo forense por la inqu is ic ión que se hace 
ácci'i 'a de a lgún delito ó reo. Disqit is i i io, iuqi t i s i t io . \\ m. un í . 
TBSTIfiO. 
* PESQUISANTE, p. a. Cde rFSonsAB.] E l que pesquisa, ¡ n -
q n i r e n s , i M i i t i s i t o r . 
PESQUISAR, a. Ilacpr pesquisa de alguna cosa. DisquisMo-
nem i t i t i i tue re , inqnirere. 
* PESQUISIDOR, HA. m . y f. E l que pesquisa. Inquisitor. £ || 
JVK't P u s y i n s i i K i n . m . V. j u È z . j 
* PESTAÑA m. [ f . ] El pelo que sirve de ó r n a l o y defensa 
ft l o s o j o s , vislieiido con Orden la exireniidad de los p á r p a d o s . 
P á l p e b r a , ci l i i tm. l\ Enlre eosüt rcras , lu ur i l la ti extremidad del 
tiendo (pie dejan, tiara que no se ^ayau los hilos en lu. cosiura. 
Li iuhni II Cualquier a d õ r n o aniíoslo que ponen al canlo de las 
telas vr-slidos de fleco, encuje ó cosa sciuejantt! que sobresale 
alt,'0. l.iii/hiis i imret ttis. 
i 'ESTAÑEAR. n. Mover las pc í t anas . Cnintivere; p á l p e b r a s 
m o v e r é , ayitare. \) NO PKSTAÀHAEI <J SIN PUSTAÍÍBAU. i 'Xpr . con 
que s i : siyrnlira la suma alcjieiou con que se CSIÍL mirando a l -
guna cosa, tinmotis palpebi is. 
PESTAÑi;i) . m . Moví iu icn lo r áp ido 6 invohin la r io de las pes-
Inñus . Palpebrarum convulsio. 
+ PESTAÑOSO, SA. adj. Díeesedel p á r p a d o que lieno pesta-
fias. II Hot. Se aplica ¡i las hojas ó lainilas que eslán culiicj las 
de pelo Ó harbillas en las p ínulas . 
* PESTE f. Enfermedad conlagiosa, o r d i n a m m e n l c morta l , 
y que eausii muchos estrabos en las vidas de los hombres ó de 
los brutos. Pe.Y/l,5.||(;iiül(iiiNTa eurermedud, aunque no sea con-
layiosa, (|(]C causa l íraiutc mortandad Pcst i lenl ta , contagio. \\ 
('.unlqtiicr cosa mala 6 de mala calidad en su linea, ó H"1' puedé 
ocasionar daño grave. Pestis, penuciet. \\ Mal olor. |] met. La 
c o r r u p c i ó n de las cos l innhivsy desórdenes de los vicios, |ior l;t 
ru ina escandalosa que ocasiona QicnsiouaiQ C a i r u p t i ü uiorurn. 
¡I mel l a mucha ahuudaucia de las cusas en cualquier linea. 
Redittidautiii , l O p i i i sujiei'iiOiitidtius \\(¡eriii. El dado de ilibar. 
II pi . Las pidnlmis de enojo b amenaza y e x e c r a c i ó n ; y asi se d i -
ce : echar rcs i KS Convieittm, p r n t ' r i t m . 
PESTÍFERAMENTE, adv. m. Muy mal 6 de un modo daí loso 
y pernicioso. Pestijerb. 
PESTÍFERO, RA. adj. Lo que puede ocasionar pesie 6 d a ñ o 
grave, ó lo que es muy mulo en su línea. Peslifer, perniciosus, 
pestilens. \\ Lo que tiene mal olor. 
PESTILENCIA, f. PESTE. 
PESTILENCIAL, adj. PIÍSTÍFEBO. 
PESTILENCIALMENTE. adv. m. PFSTÍFRRAMHNTR. 
PESTILENCIOSO, SA. adj. Lo que pertenece & la pestilencia 
6 pesie. Pestiteittiosus, pestilens. 
PESTILENTE, adj. PRSTÍFHRO. 
PESTILENTÍSIMO, MA, adj. sup. de PRSTILENTR. Pes í i i e i i í i i -
stmtis. 
i PF.STILLRNCIA. f. ant. PSSTn,it>cJA. 
PESTILLO, m . Piez-a de hierro con su muel le , con que se 
cierran las puertas por dent ro , pasando á una hembri l la que 
eslá clavada en la jamba. Algunas cierran al golpe, y las llaman 
CERRA DURAS DB GOLPE. Patibulum. || Pieza do la cerradura que 
8C mueve fuci-a del palastro, y vuelve i retirarse dentro de él 
con el impulso que nacen las guardai de lu llave en el muelle 
que le guarnece. Pessulus. 
PESTIÑO, m. Cierta fruta de sar tén que se compone de h a r i -
na muy flua amasada con huevos, y corlada en pedaeilos se 
fríe con aceile, y d e s p u é s que eslá bien lostada, s e b a ñ a con 
miel clar i í lcada y subida de punto. Placenta. 
+ PESTOREJARA. f. ant. PESCOZÓN 
PESTOREJAZO, m . PESTOARJON. 
PESTOREJO, m. La parle posterior del pescuezo, carnuda y 
fuerte. Cervix, sinciput. 
PESTOREJON, m. E l golpe dudo en el pcalorcjo. Cervkis per-
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PESUÑA, f. Loa dedos de los animales de pata hendida, co-
mo el buey, el carnero y otros. Vngula. 
PESL'ÑO. m . La uña 6 parle de la pesufia en los animales de 
pala hendida. Vngula bi f ida , bisulca. 
* PETACA, f. Especie de urca hecha de cueros ó pellejos fuer-
tes ó de madera cubierta de ellos. Arca coriuceii, || Caja para 
guardar el lahaco de bunio, roruiada de paja, cuero ú olra m a -
lc r ía flexible. £ |1 p . i l é j . 1.a mujer do conducta desarreglada.} 
t PETAFIO. m . anl . EPITAFIO. 
PETALtSMO. tn. Nombre que se daba A cierta especie de des-
tierro usailo enlre los siracusunos; llam.nJo así por rscribii-se en 
ciertas liojiis el nombre del desterrado. Stjrnru^intormii ex i l i i tm . 
PÉTALO, ni Buí. Lo que vi i lgarmcnlt i se llama HOJA en la» 
flores, y consliluye la parle irías vistosa de ellas, especialmente 
en las de j a r d i n e r í a y adorno. Pettilitm. 
* PETAQUILLA, m . [ f ] d. de PETACA. C i ! Cajita con 
divisiones que suelen usar los <[uc van de camino.] 
PETAR, a. I'am. Agradar, complacer, firatum esse. 
PI'.TAIIIIKAR. a. l l a l i r alguna puerta con pclardos. Pij loclns-
t r i s i iumcre. II Estalar , c n ü a ñ a r , pedir UIJÍO prcslailo con í u ú -
mo de no lo lver lo . Terhnis t i rgeniuvt etnitugerr, eltcere. 
PETAUnEHO m. El soldado que aplica y dispara el pelar-
do pgtfictasirontm displosor. \\ PUTAHIUSTA. 
PKTAllUISi 'A. com El csUdador í> que pejça pclardos. Tech-
nis aitjentum emnnijcns. 
PETARDO, m. jl/ií. Morlerele que afianzado de una plancha 
de bronce, se snjelu después de cardado á la nncrla de una p la -
za, y se Je da fue^o para hacerla sallar con lu explosion, i ' t j lo-
clastutm. II Estara, engailo, pelicion de ¡ilyimu cosu con í tn imo 
de no volverla. ¿E ruscan t i s fraus, dolus. | | PEGAR UN PETAKDO. 
fr. Pedir dinero prestado á alguno y no volverlo, A ejeeular a l -
ííiiua otra eslafa ó engaño semejante. A ñ u s c a r e , fatlaeiis a r -
gent mu eniitngere. 
* PETARTE, m . ant PETARDO., Cmorlcrcte] . 
* PETATE, m . En la A m é r i c a la estera Cde hoja de palmaQ 
que liaren y usan los indios de Nueva • España . Storea. C II ^¡ 
l io dv la ropa y cama do cada marinero. I 'ur exlcnsion se dice 
del ciiiip.'i.ie que tiene á bordo cualquier oiro i n d i v i d u o . ] || 
fam. l i iulmsleio ó cslal'ador. A-lruscator. || El hombre despre-
eiahle y que vale poco. Ifoino t i i h i l i f || r . i A n m. ÍTTATB. Ir. met. 
y fam. que designa la pronta niarclia í> partida de a lguno, y 
lambien su mner lc . ] 
+ l'ETATKRO. m. p. i l é j . TA que hace Ti vende peíales . 
t PETKimEAR. n. fam. Chisporrear, c ru j i r y cslallar alguna 
cosa en el IIICKO, corno la leña, la sal, ele. 
PETICANO ó PET I CANON, n i . Grado de leí ra de la ¡ m p r e n -
la , menor i|ue. el de la de tuan canon y mayor que el de la ele 
misal, t'.lxnrnctenim typofjruphworum gemís . 
* PETICION, f. El acto de pedir. P e ñ t i o . \\ La clátisula ú ora-
c ión con que se pide; y cu esle scnlido se lUimau PKTICIONES 
las del padre nueslro. Pct i t io , orat ia. | | for. El escrito con que 
se pide jun i l i r ameide ante el juez. Peti t io Clj — OK IIEIIEM:IA. 
for. La arción (|iie tiene el heredero parn pedir los tiienes herc-
di lur ios con los l'rulos, accesiones y pertenencias.J 
PKTILLO. m . d. de PETO. Rcuniannentc se llama asf un pe-
dazo de tria corlado en I r i áng idn , que. las mujeres usaron por 
adorno delante del pecho; y usi suelen l lamar Umbicn U joya 
de la misma lljíiira. P e c í o r i i ornntus. 
* PETIMETRE, TRA. m. y (. El que cuida dem&siadamenli! 
de su comjiosliira y de seguir las modas. [Se loma lambien 
muy de ominar lo por el que es aseado y fjusla de vestir b i en . ] 
Concinmis homo. 
t PETLMETRILLO, L L A . m . y f. d. (le PBTIMBTRB , TRA. 
t PETIRROJO, m. PARDILLO, ave. 
t PETISO, SA. adj. p . Am. i f . PKQUBSO. | | — m, p. Am. .U. Ja-
ca, caballejo. 
t PETIT A. f. vulg . for. Lo que se pide a l fin de una pe t ic ión 
6 memorial. 
PETITORIA, f. fam. PETICIOS. 
PETITORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á súpl ica ó pel ic ion, 
ó lu contiene. Ad peti t ionem attinens. \\ Se, aplica en lo forense 
at ju ic io que se sigue sobre la propiedad de alguna cosa; i d is-
t inc ión del ju ic io posesorio, que es cu el que se co l i t ro vier te. la 
poses ión. Peiitorius. || — ni . fam. La pel icion repelida tí i m -
p e r l í n r n l c . Petendi tenacitas, importuni tas . \\ Farm. E l cua-
derno impreso de los medicumenlos simples y compueslos, de 
(jue debe hablar surt ido en las boticas, el eual sirve de gobierno 
a los visiladorcs de ellas. Phannacopolnrum inventarium, re-
pertoriuut. 
* PETO. m. Armadura del pecho. Thorax . \¡ E l adorno ó ves-
l i du ra que se pone en el pecho para enl.illarse. Pectoris orna-
tus. ¡I Entre ¡urd ineros un cabo que tiene la podadera por la 
parle opuesta, en flgura de formón, con el cual corlan y podan 
fas ramas de los á rbo l e s A golpe.SccnrícMÍa. ("11 La parle opues-
ta al corte en algunos otros instrumenlos, ] Tl — VOLANTE. E l 
que. Itcvahan los hombres de armas sobro el peto pr incipal , 
Thoracis genus. 
tPHTONCE. m . Feldspato que se usa en la fabricación de la 
porcelana. 
+ PETOREGUl, m . Madera de un Arbol grande quo se cr ia en 
el Paraguay. 
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i P E T I U L . m . ant. PRETAL, por Irasposicion. 
I 'ETRABIA. í. Máquina anl igua, DALI.ESTA. 
í PETRAItOUEBÍA. f. iam. anl . Dicho ó palabra amorosa, 
l'ETRARQUISTA. adj. Lo que pertenece al Petrarca ó â su es-
curia Se usaeomo suslJjitlivo, cuando se aplica á eus scclarios 
Ó imitadores l'etrarc.hae d í sc ipu lus , i m i l a l o r . 
PÉTIIIÍO, TURA. ailj . Pedregoso, lo que es lá cubierto de m u -
chas píetli'iis. Saxosus. ¡| Lo que Uene la c u a ü ü a d de las pie-
di'as Scxeits. 
* PETIiERA. f. an l . La r iña , con piiutras. T ó m a s e CTomitiase^ 
t a m b i é n por cualquier r i ña e i i ipie hay mucl io ru ido y voeus. 
* PETRIFICACION, f. La acc ión por la cutil ulyuna cosa se 
Iraslorrna en piedra. Convenio in lapidem.ZW E1 cuerpo ó cosa 
peti'ifieafla.] 
* PETRIr iCANTE. p . a. [ d e PETRIFICAR.] LO que petrifica. 
Convertenn in lapidem. 
* PETRIFICAK. a. Trasfonnar ó convertir cu piedra, 6, [usa-
do como rec íproco , ] endurecerse una cosa de modo que lo pa-
rezca, i n lapidem converlere. 
PETRÍFICO, CA. a d ¡ . Lo quepelr i f lca ó tiene v i r t ud de pe-
trificar. Vi convertendi in lapidem praeditus. 
f PETRII. . n i . ant. PURTIL, por t raspos ic ión . 
•í PET1USA. f. an l . PUBTINA, por Irasposicion. 
PETRÓLEO, m. Betún l í q u i d o , negruzco, craso, do olor resi-
noso fuerte, l 'etrotaeum. 
PETROSO, SA. adj. Sc aplica al sitio ó paraje en que hay m u -
t i l as piedras, l 'e l iosi is , xaxosus. 
PÉTRUS IN CÚNCTIS. loe. puramente la t ina [usada como 
sustantivo inasculii to,] con que ae moteja al que a p á r e n l a sa-
ber de muchas cosas á un l ie inpo sin tener conociinienlo s ó l i -
do de ninKuna. Omnimodne scientiae affeclator, £ \\ E l que se 
halla en todas pai tes ó se enlreniete en l odo . ] 
PETULANCIA, f. Insolencia, atrevimiento ó descaro. P e í t í -
í o j i f ia . 
PETULANTK. adj. Insolente, atrevido ó desairado. Petulans. 
PEUCÉDANO, m . Planta, SERVATO. 
t PEYOR. adj. y adv. m . arst. PJIOR. 
PEYORAR. a. ant. EIIPHORAR. 
* T PEZ. m . Animal a c u á l i c o , cuyos ca rac íé rea dist int ivos 
son, tener una columna vcr le l i ru l , la sangre roja y respirar por 
las agallas, ha l l ándose ta mayor parle con alelas guarueculas 
de radios y con la piel revestida de escamas. Piscis. \\ Nombre 
ijue se da indistintamente á todos tos pescados p e q u e ñ o s de r i o 
que son comestibles. Piscis ffuvíat i i is edulis. Ij met. La cosa 
que se adquiere con u t i l i dad y provecho, especialinente cuan-
do ha costado mucho trabajo 6 solicitud, con a lus ión A la pes-
ca; y asi se dice ; caer el I'BZ. Co'nmodttm vel lucrum. \ \ i n d . El 
monten prolongado de t r igo en la era ú o t ro cualquier bu l lo 
en la misma figura. Acervas i r i t i c i oblongas. \\ — USVAOA. Pez 
m u y grande, rol l izo, de escamas easi imperceptibles, una alela 
en el lomo, m a n d í b u l a s m u y fuertes con asperezas por dientes 
en ellas, y la superior muy "prolontrada en forma de espada de 
dos corles. Hay varias especies. Xiphias glndius. \\ — JUUJRB. 
VACA MARINA. I] — SI URRA. I'MSTK. || — VOLANTE. VOLADOR. j | 
E l , Pl iZ QUE BUSCA B l . AVZVSLQ, CUSCA SU DUELO. Hlf. (JUO C l l -
s e ñ a que es error grave dejarse e n g a ñ a r de la apariencia de laa 
cosas, ò de alguna eonveii ienria aparente en que suele estar es-
condido al^un daíto. A p p a r e m i bono ne credito. [¡ KSTAH COMO 
KI. PKZ B« K i , AGUA. IV. m i l . Disfrutar comodidades y conve-
n iênc ias . Bea iè vivere, abundare ileliciis. || PICAD RÍ PEZ. fr. 
met . y fa.m. Dejarse e n c a ñ a r cayendo incaulamenle en a lyun 
a rd id ó trampa que se p r e p s i r a ' á este fin. fíalo capi, i r r e i i r i . 
C il fr. met. y fam. Haber buen despaciio de algún giSnc-
1 0 . ] | | SALGA PfiZ O SALGA RASA, k LA CAPACHA, l'ef. (|Ue l'epi'en-
d e l a codicia y ansia de los que recogen cuanto encuenlmn por 
poco que valga, Ñeque p i e t i o s u m nequh despictibile quid despi-
r i i avarus; \\ ref. Emprender Ã ciegas una cosa de dudoso 
c.\¡lo. II OKZ.] f. El juüfl i'esinoso que ee saca por incision del 
p ino albar, después que se l i a condensado. Es luslroso, (luc-
uradizo, ligero y de color ina-s ó ménos negro. Pix. \\ ALHORRE. 
II — BLANCA. La que'no l íeno mn/.ela de otros cuerpos, n i se le 
l i a ex t r a ído el aceite voláti l que tiene en c o i n h m a d o n , y es de 
color m ó n o s prieto que las otras, il — CON PEZ. mod. adv. T o -
l a l m c n t ê d râoeupado , desembarazado ó vacío . Omm'uib exhnus-
t è vel vncui . [\ — DE HORGOÑ A. PRZ BLASCA. | | — ELÁSTICA. M i -
neral combustible, de consistencia s ó l i d a , e lás t ico y de color 
i i c g i m c o . |¡ — GRIEGA. Aquel la de que se ha ex t r a ído el aceite 
vo lá t i l . Se distingue por su color, que l i r a â rojo. H — NAVAL. 
Un misto de varios ingredientes, como son pez c o m ú n , sebo do 
vacas etc., derretidos al fuego. Confeciio ex vice seboqae. \\ — 
XIÍOIU. I-a mezclada con h u m o do peí . Es cnleramenlc negra y 
m é n o s luslrosa que las otras. |1 DAR LA PKZ. fr. met. v fam. Ex-
per imentar ó Ilegal' al ú l t i m o extremo de cualquier cosa. Usquè 
a d faeces e x l i m i r i i i . 
f PliZGAI.ES. ni. p l . La par to superior de las abarcas. 
PEZOLADA, f. Amiel la p o r c i ó n de hitos sueltos sin tejer, que 
es tán en los pr incipios y fines de las piezas de p a ñ o s Flocci. 
* PEZON, n i . El pali to po r donde es t án asidos los frutos y 
frutas de las ramas de. los á r b o l e s y plantas, y por donde l i r an 
el jugo y sustancia de ellos, para crecer y manlenersc hasta su 
perfecta madurez, y e n l ó n c c s ¿e seca ó se cae. ¡ 'ediculus. \\ E l 
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botoncilo que sobresale en los pechos ó telas de tos animales, 
por donde los hijos chupan la ¡eche. Papi l la . | | E l extremo dot 
eje que sobresale de la rueda en los carros y coches. Ax i sex t r e -
mitcis. [| palo de m é d i a vara de largo, estjuinado y de tres de-
dos de ancho por la parte superior, y po r ta inferior redondo 
de cuatro á cinco dedos de circunferencia. Se encaja en un agu-
jero que hay en el exlremo de la vara 6 t i m ó n del carro, y so 
ala á él el yugo con el sobeo. Patus l igando jugo ad extremam 
perticaui currü.v. |¡ niel . La punta ó cabo de tierra 6 de cosa se -
niejaute. Proinontori i tm. \\ En tos mol inos de papel el exlremo 
y remate del á r b o l . Axis extremilas. II Germ. E¡ asidero de la 
bolsa [ ¡I ant. VBNRNO. Quizá d e b e r á leerse POZOS y no PEZÓN.] 
PEZONClf.0, L L O , TO m. d. de PRZOM. 
PEZONERA, f. La pieza de hierro que alraviesa la punta del 
eje para que no se salga la runda. Fulcrum exiremi axis. \\ Una 
pieza redonda de p lomo ó es taño , con u n hueco en el centro, 
que usan las mujeres para hacer los pezones cuando crían. Pa-
p i l l a nim forma plumbea, 
PEZPALO, m . PRJKPALO. 
PEZPITA ó P E Z P Í T A L O . f. y m . Ave. AGUZANIEVR. 
PEZUELO. m . El pr ineinio ó fundamento del lienzo, que es 
una especie de lleco do muclios hilos, en los cuales se va alando 
con un nudo cada hebra de las de la u r d i m b r e de la lela que se 
va á tejer. Floccus. 
PEZUÑA, f. PESUÑA. 
P I 
t PÍA. f. Caballo ó jegua pia. || ant. PIÉ 
PIACIIF,. Voz que solo tiene uso en la expr. fam. TARIÍR PÍA-
CIIK, que signitlca que alguno llegó t a rde , o no se halló á t i em-
po en a lgún negocio ó prelcnsiou. Sa o experrectus est. 
PIADA, f. La voz ft el modo de piar . PUmis. || La expresión 
de alguno, parecida á la que otro s u t i e n s a r ; y así se dice; f u -
lano tiene muchas PIABAS de zulano. Verbomm unias cum a l io 
s imi l i t i tdo . 
t P I A D A D , P I A D A D E y PIADAT. f. a n l . PIROAD. 
P IADOR. RA. m. y f. E l que pia, Es usado en las aves de ca-
za. Pipíen* II Cerní . Uebedor. 
PIADOSAMENTE, adv. m . Misericordiosamente, con tíislima 
y piedad. Pié. || Según la piedad y creencia cristiana, sin Ja 
ob l igac ión de la fe. P i é , re l igiosè \\ fam. Haciendo á uno mer-
ced en creerle lo que dice; como cuando a lgún sugelo (pie no 
tiene au to r idad , dice algo, y otro responde : PIAPOSAMBME se 
lo puede creer. Pié-
í P1AD0SÍS1MAMENTE, adv. m . sup. d ü PIADOSAMENTE. 
PIADOSÍSIMO, M A . adj . sup. de PIADOSO. Pi iss inm, p i en i t t -
Siinits. 
PIADOSO, SA. a d ¡ . De.nigno, blando, misericordioso, y q u d 
se inc l ina á la piedad y conmise r ac ión . II También se aplica ¡i 
las cosas que mueven á c o m p a s i ó n ó se or ig inan de ella, i ' iiis. 
f P I A L B O , BA. adj . Dícese de la c a b a l l e r í a que tiene ambas 
manos ó ambos p iés blancos, desde el casco iiácia arriba. Usase 
t a m b i é n suslanlivadamenle cu las dos terminaciones. 
T P I A M ADRE ó PIAMÁTER. f. Annt . Membrana sutil y muy 
sensible, que cubre inmediatamente todos los rodeos del cere-
bro. Sirve de conducir las venas y arterias dentro de su suslan • 
cia. Piaran ter. 
PIAMENTE, adv. m . PIA nos A MEM TE. 
* T C l ' I A N . m. Nombre que seda en A m é r i c a al mal gíilico 6 
bubas.] f| PIAN PIAN. mod. adv. fam. Un p i é tras otro, cayendo y 
levantando. Pedibus ¿«udo.j l PIAN PIANO, mod . adv. fam. Doma-
do del i t a l iano] . Poco á poco, á paso lento . L e n i è , pedetentlm. 
i PIANISTA, m . E t que hace pianos. | | com- E l tocador do 
p iano. 
PIANO ó PIANOFORTE, m. FORTKPIANO. 
* PIANTE, p. a. Cdc PIAR.] El que p ia . Esta voz solo tiene 
uso en la expres ión PIANTE T [ SI J MAMASTE. Pipitans. !l — M 
MAMATÍTB. expr. fam que j u n l a con tos verbos QURDAR, DEJAR y 
otros , [^precediéndolos una n e « a c i o n , ] da á e n l c n d e r q u e no 
queda vivienle alguno. Nemo, mtl l i ts . 
Y PIAR, a Germ. Beber. J| n . Formar algunasaves, yespe-
ciaimente el pol lo , cierto genero de sonido ó voz, para llamar 
ó pedir alguna cosa. Pipiare, p i p i l a r e , p ip i re . || met. Llamar, 
clamar con anhelo, deseo é instancia por alguna cosa. Inhiare. 
* PIARA, f. La manada de cerdos. Por extension se dice do 
las yeguas, mulas ele. E n lo antiguo se decia (ambien de los re-
b a ñ o s de ovejas, y hoy se usa en Castilla la Vieja. Grex. [ | | p . 
Am. M. La recua de diez bestias para t r a j i n a r . ] 
PIARCON, NA. adj. G e m . E l que es gran bebedor. 
PIARIEGO, GA. adj. que ae aplica al sngelo que tiene piara 
de yeguas, mulas ó puercos. Armen t i domimts. 
f PIASTUON. m . Una de las piezas do la armadura antigua. 
* PICA. f. Especie de lanza larga, compuesta de una asta, con 
un hierro pequeño y agudo en el extremo superior. Usaron de 
ella los soldados de infanter ía . Hasta. | | L a garrocha de los p i -
cadores de loros. £ || Sled. El antojo de comer carbon, tierra y 
otras p o r q u e r í a s . |J ant. PICAZA.] I) —SECA. E l soldado que en l o 
antiguo servia en la mi l i c i a con la pica, s i n otro nucido, venta-
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ja 6 grado. esle s i [ ínideado y el si^uienle solin MSJII ÍC como 
lie! gtínero mascu l i l lo ] Hiles ¡ ias ta i i is . || — SRCA 6 SUBI.TA. fil 
ío ldüdo ii i if i snrvia con i;lla en la IÍUÜITÍI, y no iba armado d i ; i ' o -
selelo. I to i ta t i t s ¡evis armttturae. li í i ' i i : * SUCA. mnd. adv. Con 
iratiajo V sin ulilidaci ó g r a d u a c i ó n . Oueros'e. |¡ CALAR LA PICA. 
ír . met. 'Prepararla, pom-rla en disposii'ioit de ser* ¡fíe de ella. 
tfnstnit i c l t i i ¡ t a ra re . |[ PASAR PUH LAS I'ICAS. I r . Pasar inuclios 
t r a b a j o s è incomodiiladiis. Multl% Inl/nribns exercet i . p r o l u v i . \\ 
P O D r n PASAR POR LAS PICAS PE FLÁNRKS. ff. COII ((lie SC ( A p l i c a 
que [albinia cosa] l ieiic loda su perfüccion. y que pitcdi1 pasar 
líor cualquier censura y vwic r r toda difleiillad. Cui l i l ' e i pericu-
lo vel exdmini exponi'posse ¡| l>o^BR UNA PICA KN PLÍSIII:S. fr. 
mel. y rain, con f j i ie ícevpl i ra l;< dUini l lad que lia co í l ado el con- ' 
seguir a l a l i n a cosa. MaX'inis periculte utiaititl comeqn'- [\ SALTAR 
PO» LAS PICAS IIK y i - Á N i í R S . [fr*. i n r i ] Atrepellar p o r iruaJt-s-
quiera j ' c spe losó iiieonvciiienles. Per imia qitueqiic contemnere. 
t PICACAfiTOS. m. joc. RA LADROS Ó VALENTÓN. 
PICAHEIIO, RA. adj que se aplica á las aves d e rapifia. como 
cl h-íleon, azor etc., <¡iiu cazan picazas, i 'icns r n p i a i e sotiltts. 
PICACURF.BA. f. ESJKTÍC tlri paloma d e cer ta de un pié de 
largo. Tiene i;l lomo r e n í r i e n l o , el vienlre r o j i t o . las a las m a n -
chadas de n e i j r o , las plumas d e la cola imas m i i c i e n l a s V o i r á s 
m'uras, id pico y las u ñ a s negras, y el peulio entarnado. Co-
liiinba a t r o l i n e i ü i s . 
PICACHO, ni. 1.a p u n í a asmln á modo de pico que lieneii los 
monies y riscos. Acumen > cacumen. 
PICADA, f. El fíolpe 6 herirla <(iie se hace piwindo, Pinictio. \\ 
i PICADA OR MOSCA, VIHZA Ó P iKi tNV i>B s Á i i A N * r c f . con que 
tfí moteja ú las personas delira.ms, parlieularnienln cuando p i -
den un i ; r a u remedio para un pequeño daño . 
PICADERO, m. El luüar 6 si lfo donde los piendnres adieslran 
Y Irabajan los caballos. Loca* ilomnndis cxerrendisquc equis. \\ 
Enlre carpinteros madero de c o i ' f ' j lamafio con una i nnesca on 
modio, dondi i asw'mH'iin las cufias \\ «tros pa lo!» awv adc l^a / . a» 
can la azuela. Tigmim iiundilam. ]] Moni. El si i io que en v] 
tiempo d e la ronca loman los (íamos cerca de alguna e n c i n a ú 
o lea mala , donde eslán roncando y escarbando, locus l lama-
ruin ¡i i igulii excavatus-
* PICADILLO, rn. Caerlo gínei ro de guisado que se ejecuta 
pifando la carne cruda con tocino, verduras y a j o s , d e s p u é s d e 
lo c u a l se cuece v sazona con especias >• huevos ha l ido i . Caro 
DIÍKÍÍH») ronfecld. n i—LI .A. afJj. d. de PICADO e n la cuarta 
H c c p e i o n . ] II KSTAn 6 VKNIB IIK piCAnn-LO. fr. f.-im. con que se 
da ;1 enlcinler que ¡iliíimo \ iene enfadado, y descoso de que se 
ofrezca la mas leve ocasión para dar á en lender su sen l i in ic i i -
l o . Vulttt dolorem vel snll ir t tnd'mem praeferre. 
* PICADO, DA adj. Se dice del patron q u e se h a c e eon pica-
duras para scftalar el i l i ln i jo , p r i i i r ipa i i i í rn le e n t r e l a s q u e l i a -
ecu en raje*. Exempluv paite t ibus dixl i i tct i t in. || Se a p l i c a á lo 
q u i ! está labrado c o n picaduras A s u l i les adujen Nos pncslos e n 
o rden ; como zapato PICADO , lafclan PICAHO. T I! PICOSO : míis 
de ord inar io se d i c e : PICADO de viruelas. !| Apl ícase al animal 
q u i í esl ; i en zelo.J II — m. PICADILLO Ó r i s i o . 
PICADOH m. líl (jue t i e n e el oficio (le adicslrar los caballos, 
E^MÍIO, 1) K l l o c e r o 'ic á eabíillo cuj a o b l i ü i i c i o n es picar â Ins 
toros con vara de deh-ner. AUptes l inounon (u j i l n lo r . \\ Tajo de 
cocina, II f i e ra . El l a d r ó n que usa de muizúa. 
PICADURA, f. La a c e í o n de picar alguna c o s í . P i tnr l io . ¡j La 
herida leve que se hace con ins l rumcnlo punzante, como a f l i -
ja, a l l l lcr , aguijón ele. functus. \\ Eu los vcslidos 6 calzadas la 
cisura q'.tc arliflciosaineiilc se hace para adorno ó convenien-
cia. Scissurn. || l,a mordedura 6 punzada de u ly in i an imal , ave 
ó insecto. MOISIIS. \ 
l ' ICAVIGO. m. Ave, PAPAFIGO. 
f PICAFLOR y PICAFLORES, m . Ave, PÁJARO MOSCA. 
PICAGAI.MNA. f. P l añ ía , Á u i n ü . ! 
PICAGREGA f. Ave, PEGA HBDOHUA. 
PICAMADEROS, m. Ave de unas ocho pulgadas de largo, to -
da manchada de negro y illanco, minos la nuca y la parte i n -
ferior de la cola, q u e son de un hermoso color encarnado A l i -
mén tase de insectos que saca de entre las cortezas de los í r b o -
lefi con su pico, que es delgado, recto y fuerte. i»fc«J iiínjor. < 
PICAMULO, m . Germ. Ar r i e ro . 
* PICAtíTE. p. 3. t d e PICAR ] LO que pica. P u n y e i i í . | | nt. 1.a 
acerbidad ó acrimonia q u e lienen algunas cosas, q u e exacerban 
el sentido del gusto. Acrimonia. \ \ m e t . Cierto gt ínero de ac r i -
monia ó mordacidad en el decir, q u e por l e n e r en el modo ¡d-
«una gracia , se Bueleoir con gualo. festina d i c a c í t a s . \¡ Germ, i 
Pimienta. ! 
PICANTEMENTE, adr. m . Con in tenc ión de picar ó herir. ! 
Mallgnh.^ j 
+ PICASA. f. imt. CaBta;"ralea. ]¡ ant. PICARDÍA, palabra des- ¡ 
honesta. 
PICAÑO, ÑA. adj. Picaro, h o l g a z á n , andrajoso y da poca ver-
güenza . Improbus, deses, paunosus. |[ — m . E l remiendo que 
so echa al zapato. Cálcei sarcimen. 
PICAPEDRERO, m . cANTBRO, avliílcc. 
t PICA PIOJOS, n i . vula. Nombre que se da 4 los m i r e s por 
desprecio. 
* PICAPLEITOS, m . Ç iam. PLEITISTA, a m i g o de plcilos. 1) 
fam. Abobado de guardilla. |¡ fnm. Suele t a m b i é n darse este 
nomli ro á ios empleados subalternos de los lr¡l>ui¡ules de j u s t i -
c i a ] II ant. miBrsTKiio. 
PICAPORTE, m . Ins tnimenlo para cerrar de golpn las puer-
tas y venlatias. Se eompono de una l i a r r i l l a de h ie r ro movible, 
• que so clava por el eMi'emo en el peinazo, v se sostiene eon 
una urapa, para que se mueva dentro de cl in lo necesario, y 
por el otro rMremo envajn en una nariz rte h ie r ro que PM& chi-
vada en el cerco. Pessulits. |) p roef» . La llave con que se ubre 
el picaporle. 
PICAPOSTE, m. Ave, PICAMAHÉBOS. 
PICAPUERCO, m. Ave de miás se i s tmliíarias de larí;o, do co-
lor neuro ma?ic1iado de. Illanco, con la parle infer ior del a r -
ranque de, la eola encarnada, v sobre ta cabeza como un moflo 
del mismo eiilm-. A l imén ta se de tos inseclos que viven en el es-
li i^i eol. pints meilius. 
i IMC.APUMU n i . a i t i . Herida ligera. 
* l ' IC .Ut . a Herir con al muí ins l rumcnlo punzante. PiiHoe-
i'f, pnn rUm fci i re || Oelener el picador al loro con In vara dia-
puesla para este fin. QUnase alguna vez de im modo neu l ro ; 
como cnamlo decimos: picAn de vara la r i ía .} TÍIKJ-O l a u e e á , 
equo sisteme, obiisiere || Pmt/ar íi morder alguna avr, inseclo 
ó r e p l i l . Puugcie, wardere, fodtcnre. | | llaeer pedazos muy me-
i nudos aliiiuia cosa, eonio PICAR la Cirne b las verbas para en-
salada ele. J f ÍHi t / i i í l iH i-oiicidere. | l Su dice de í a s aves cuando 
liieren con el pico, ó loman eon úl la comida. Rostro fer i re ; 
rostro eseant arripere. \\ Morder el pez el celio que está puesto 
en el anzuelo para pescarle. F.xcnm appctere, m o r d e r é , hiesca-
r i . (I Cansar í> producir escozor 6 eonie?.on en alumia parle del 
cuerpo, p r u r i tu nfí irere \\ Exasperar el paladar alKiino cosa 
que se lia comido de cualidad ardicnlo, como es la piinipnla, 
r á b a n o , cebolla, etc. Mordicare. N Tomar alguna libera porr ion 
d e a j i í u n manjar ó cosa cotncslilile. [ S e u^a ¡«ua l inen le como 
neutro.3 Cibnm delibare, drgtisinrc. \\ Comer un racimo de 
uvas lomando tirano á uruno Riiremitm per ( ¡ r ana excerptre. 
II Andar de priesa, aprelar r l paso el que va ¡i calía lio. [ E s m u y 
usado en calidad de neiitro.p Kqmm calcntlbns ay i t a i e j[ Ha-
cer mal ¡i un caballo. || Eicrcilarlo y adiestrarle el picador. 
Equum agitare, (lomare, cancere || Seílalar en un l ibro con un 
puntero a la suerte los capí lu los ó maEerias, sobre quo han de 
versar los ejercicios de oposición á cá l cd ras etc. !| mel, l impo-
zar á concurr i r compradores, f En este si 'piificadn es sola neu-
l ro ] Ewptorct pnula t im apparere. || Mover, i -xcí lar 6 es l imu-
lar St imii larc . || mel. Empezar íi obrar (> tener su efcclo a lgu-
nas cosas no m.deriales; como, PICAR la pesie, f Esta arepclon 
tw puede ser mas que neutra.] Infestare, scipere. || Enojar y 
Tiro tocar á otro con palabras ó acemnes, Seommutibus vel d ie-
ic r i i s a l iqnew vcrsir inrjerc. puiiijcre. || Se dice del quel ieno 
liberas rt suiinflciales noticias ríe las í acu l la i l es , eicneias ele. 
C l'iifide reeihíi el qiro neu l ro . ] Delibnrc. deijttxtfjre. | | Desazo-
nar t) inquielar . Diecse reKulai'mente de los juegos, hwi/ere , 
commnvere. [\ \ Recortarei lafclan íi otra leia para (¡unrn'icio-
nes. adornos ele. || Seña la r los naipes para hacer fullerías ] | l 
i). ¡Inri:. Moler í) desmenuzar alyuna cosa. Cmttitndere, fr inre] 
|| Vint . Coneluir con al ' j i iuos golpecilos graciosos v oporlunog 
una cosa piulada. Absolvere, perfirerc. t i l Mar. Cortar cual-
quier cosa á uolpe de hacha ü En el ¡uego del b i l l a r , h e r i r l a 
hola con el laco ] |1 En los hislrumenlos ile arco, es locar los 
punios con tal d i spos ic ión , que suene cada uno do por sf sin 
que alcance el eco del uno al oiro. i » musieis fides cnrptVn 
pulsare arais ope. || Junio con ta prepos ic ión EN, focar, Hogar, 
rayar ; y así decimos; PICA RN valiente, RN poela ole i t . o t 
eiemplos prueban que este signifieãda es n e u l r o . j Sactarl. \\ 
N i l . Seguir al cnemiiio que se rclira, alarflndolc la rclagnardia 
de su ejóreilo A tergo ínse tpd , persequi. |j E n el juego dft IOJ 
['icnlos, vale cotilar el que es mano, eesonta punios , cuando en 
las jugadas habla de eonlar treinta, por no haber contado pun-
to alguno el cmtlrarin..Se;ríiff¡«í« puncta cont inua mtmerare in 
ludo'ob defecuan mmeratiemi* (tdversarU C l i n . Calentar mu-
cho; por lo que decimos, que PICA el sol. 1! Tener las cosas u n 
precio tmiy subido; en cuyo sentido se nfiaden de. ordinario 
los advertuos JTUCIIO, MUY ALTO etc. || Irse de prisa de alguna 
parle. || Mar. Empezar íi soplar el vienlo, y t a m b i é n rmp'ezar 
; i levanlar olas. ] 1! r. Mallralarse íj menoscaharse la ropa por 
a lgún accidente; y así se dice, que el patio SE I>ICA de po l i -
lla etc. Fodicari , exedl. \\ Se dice t ambién de las carnes, frutas 
v otras cos;is coinealihlea que se han empezado A podr i r ó da-
fiar. DiccKe lambien de los licores (pie se empiezan A acedar y 
de las semillas ro ídas y carcomidas. Putresca r., tabescere. t \\ 
c A i t i A n s K un dicnle.] || Se dice también de los aniinales que es-
tán en zelo por haber conocido hembra. Ca tu l l r e , venere a g i -
t a n , s t imular i . II met. Ofenderse, enfadarse A enojarse provo-
cado de alguna palabra ó acción ofensiva à indecorosa. Sloma-
char i , cmmuivcr l dicto. \\ Preciarse, jactarse A moverse de a l -
lítina cualidad 6 habil idad que se tiene; como, PICARSB de ca-
ballero. Jac tan , g l o r i a r i . || Dejarse llevar de la vanidad, ero-
vendo poder ejccular lo mismo ó mas que otro en cualquiera 
l ínea . /Emulatione e f í e rñ , ¡nci iar i . [ \ \ V a r . Empezor A encres-
parse el mar. || p . N i ) , AvBRcoHZABSt!. \\ v t ó w DK SOLETA, BL 
n m u j o , BL SOL, EL VIENTO, LA BERZA, LA PIHDHA, LA TBNA, 
V LOS TOLANOS, f r V. SOLUTA, DIDIIJO, SOL, ClC.] |¡ — LAS ESPAL-
DAS ó KH LAS BSPAI.DAS. fr. ant. P1CAB LA BRTAGUAnDU. || ~ 
MAS ALTO ó MUY ALTO. fr. met. con que se da A entender que 
alguno se jacta con demas ía de las calidades 6 parles que l icué; 
ó que preEcndc y solicita alguna cosa muy cxduisita y elevada, 
desigual A BUS mér i tos y calidad. Álla petere. \\ — — fr. Sobre-
m P I C 
salir y exceder mucho del concepto que se lenia formado de a l -
guna cosa Excederé . 
t PICARADA. f. joc. Dicho ó a lus ión picaresca. 
t PICARAL, ai l j . ant. PICÍRBSCO. 
PICARAMENTE, adv. m . I tuin ê infameincnle , con vi l e í a y 
p'HXinlíu Nequiler, iuiprob'e, t e r s u l è . 
f PICARANZOISA. f. joc. Picardía , be l l aque r í a . Hjoc. Campa-
ílfa ó cuadrilla de picaros. 
PICARAZA. í. Ave. URKACA. 
t PICARAZADO, DA. adj. p. Cub. PICOSO. 
» PICARAZO, ZA. adj . Quum. de i ' Í C A n o . ^ PICAROS. 
f PICAROEADUR, RA. ni . y f. an i . E l que piensa, dice 6 ha-
ce picardías. 
PICARDEAR, n . Decir ó eiecular p i c a r d í a s Pergraecctri, l i b i -
d i n i indulgere. j | Retozar, enredar, travesear. Lasuivire, Uniere, 
co l latiere, i iujnicUire. 
* PICARDIA. I . Aeeion baja, m i m l n d , vileza, e n g a ñ o 6 m a l -
dad. flteí/fíiíiiT, e c e l m , (mus. | | Jlell;tqiien'a, «clwcia « (iisiiiíiiío i k imt \ m - enIe l id ido de lo i \ m mio siihe 
en el decir ó liucur alyuna cosa. A s l m , cnUhliins. UTravesura Sin otiras, r s lo es uo riueriendo ó no pudiendo ejeciilar lo que 
de mucliachos, chasco, burla inocenle.. Imiorens pneronttii i n - con las palabras sm dice ó promele. Verbis ínui i im. \\ ESR TS m -
qHieti iáo, frans. ]\ Aeeio» deshonesta ó impúi l ica . ¡n ipud íc i i i a . -/o moo QIIK TK HIZO EI. PICO. rut", con que se da : i enletider la 
s.1 Lazul i ta ó (juviüa de picaros, tniproborum coe- ¡ )'¡u:¡|jiiiid de Iiucer ahorros, cuando no jiay que costear la ma-
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i a , y vale lo m i s m o que con el v i e r t o en la cara.l'enfo adverso. 
| i — DE CIGÜIÍÑA. Planta que echa desde la raíz varios vâ i í aaos 
de uno á dos p i é s d e alto, vellosos, algo rojizos, nudosos y l l e -
nos de ramas; las hojas, que algunas nacen de. la r a í z , sor» lar-
gas, recortadas, de un verde oseuro y m a i i L - h r t d a & de r o j o por 
sus bordes; las (lores pequeñas y encarnadas , y los frutos lar-
gos, estriados y piramidales, semejantes ai pico largo y e a l r e -
clio de un p á j a r o . Ceranium r a b e r ñ a n u r » |1—DE ORO.'Epiieio 
que se da al que con ene rg í a , d i s c r e c i ó n , agudeza y facundia 
hace e L i a l q u i e r razonumienlo, discurso ú orac ión . Ckrysusio-
mus II — POR s i . mod . adv. Ce¡>\ Sin enibarnzo alguno de tsipi-
róte ni de otra cosa en el pico del ave de r¡q>¡iki. Rostro hand 
i t i i p e i l i i o . i l — v K f t P u . n i . Ave, PICAMADÉIIOS, j] ANDAB Ó IKSB Á 
PICOS RAUDOS. I r . lam. con que se da á c i i t i ' i idr r que a l i íung j m . 
dieinlo aplicarse ; i cosas úl i les y proveeliosus, se eidret'^ á las 
í i túli les ó torpes por no trabajar, y por andarse J'I l a briba. Oiin-
i i , d i v a g a r i . \ \ Á PICO I>B JATUIO. mod. adv. con que SB esptiea 
la acción de beber sin medida ni tasa, l'tents p á r u l i s , large, 
nffíiiiiii. II CAM.AH SU PICO. 1Y. fu n i . CALLAR. Dis imular , 6 no 
IIB p i r o i»<M(adv. 
11 Z Poco IIS-
ais. I Ip l . Dichos injuriosos, dcniiesldfl. /IÍ;III iae, 
#UPICARDIUÍJEI .A 03 I ' ICARDIIIUEI .A. f. d. de IMCAHMA. 
PICARDO, DA. adj. E l natural de Picardia, v lo pcrlerwcicnle 
á c l l a . 
PICARESCA, f. I,a jun ta ó profesión de los picaros. Improbo-
n i m , neliulouuiii c.oeim, orles. 
PICARESCO, CA. adj . Lo que es p rop io ó tcrlcnece al p í c a -
l o . S r i i r r i l ¡ \ , vnfer 
* PICARIL, adj. [poco U3Q PICARITSCO. 
PICARELLO, L L A . adj . d. de PÍCAIIO. 
* PICARO. RA. adj. Rajo, ru in , doloso, fallo de honra y ver-
SOenza. Improbiis , vafer. || Dañoso y malicioso cu su l í n e a ; y 
as í aediee: liacu u n aire PÍc \ i to . Ma lus , noxixs. \\ A s l n l o . l a i -
miido, y que con arte V dis imulac ión loar» lo une (lesea. C n l l i -
ífjff, mlíiííiv, vafer. \\ Chistoso, aleare , pbiccnlei o , deeidor. fii-
cax, frstivits, acirtits. \\ — m. IJINCIÍIÍ Ó GALOPÍN DR COCÍSA. C II 
a t i l . Áluehaeho que es lá con su espin' l i l lo en la plaza para l l e -
var los recados que le den.] || NI Á PICARO DUSCALZO, NI Á IIOM-
ISftB CALLADO , M Á >H;Jl iH I lAl tBADA NO LES I>HS POSADA. l 'Cf . 
nnleiieion. D i i i i e w te fecit qui poscit. || IIACRR m. PICO. fr. 
M.iulener á alguno de coniida, t ' i r íu i ni:, essarin m i n i s ¡ m r e . || 
MF.VAnsu HN IÍI. pico. fr. met. Hacer y r a n \entaja ¡i abíut io cu 
ja rjeciicion ó cum prens ión du alguna cosa. Dícesi' regulan nenie 
cu uialei ia ib; ciencia. Louge proestore, prttccellere. || PBB-
DIÍHÁ POB SU PICO. expr. con que se nota al que se alalia jaulan-
ciosiimenli1. $e\e landibus ex i t iUere , pi-opriá tunde v<iltre.\ \ 
PLUPKB POR IU. PICO. fr. con que se expresa que á alguno inv i -
no i l a ñ o por l i ;d>i ' i ' baldado jo que no dehia. Lnqi ia r i t i i t e Sibi 
ipsi ti fu ere I] poNi'.n IÍN PICO. fr. mel . y fam. parí ¡ir ó dar nol i -
cía de Jo (¡ue seria mejor se callase. Aper i re , loqui quod ñ ie r i 
opririebut. it T K N K i i A'I.I;O EN I;L PICO HIÍ LA I.KNCUA. IV. Rslar 
para decir tina cosa y no acordarse de ella. £ ¡nentni Ui i i t i e r lo -
(¡nemliim, quml m promplu erni excidisie. ij TBSKR MITCIIO PI-
CO. Ir. Dcsculii i r lodo lo que se sabe, ó hablar mas de lo rjnc ra 
I'ciUilai'. I .ni inaris t i iui í in esse. 
PICOA, f. Genu. Olla, 
í IMCOI'litJ. m . Tri.CAN, ave. 
PICOL, adv . i n . Germ. Poco, en p e q u e ñ a cantidad. 
PICOLETIÍ . tn. Especie de abrazadera en forma do « r a p a . 
qiie advícrlc el riesíro de ud in i l i r en casa sin eaidebi á ninguna . . 
persona de tas eitatid.ides que en él evfii-e.ian. P/tuiiotma, l o - Qnc se pone en las cerraduras, para gne pase y corra por ellas 
c id i rmim, bn' batam imdieren ue hospi t io excipi to . i el poi'.illo. Coiiipago (enea. 
PICARON, Í U . adj aum. de PÍCAUO. PICON, K A . adj. Se dice di; los animales c iu id rúpedos que 
PICARONAZO, ZA. adj. aum. de PICARON. i 'ic!li;i1 los dientes de arriba mas largos míe los de a b a j o , sobre-
Pir . \ROTR '«li -mm de IUCARO nne «p 'inlica al vedoimdo pu|audo ¡i estos, fíeniiam exertis amnml . Se aplica a la bes-
r i » K v í¿bilJ0' f w ! J T v n f e ^ i c a o m a t í o , ^ c0|.,a rcV[:S defecto de la dentadura. M i -
» i r T i > V » l i v r í w ? » f í / io den If um herbam aversb rode» . ' . \\ — in . K l cliasuo, 
PIGARRE L I > C110, m . Ave , A««ZA NIEVE. zumba ò bu r l a que se hace, para p i c a r é incitar á otra A (¡ue 
PILATOSTI'.. n i . LJI rcbanadilla de pan friía ó tostada con t-w^ac a lu ium cosa. Acer c a v i i l n i i o vet ludí fica Uo. \\ V*a ne-
lor rca ios , aceite ó manlcca. Pa i i i í s e g m e m i m , oleo vel adipc (¡e a j íua dulce que l icnc el hocico putiliagudo. il Especie 
fr lxutti lostumve. de carbon m u y menudo hecho de las ramas ile hi encina, jara 6 
PICAZA, f. Ave, utiBAC*. | | p . Mare. La azada ó legón pefpie- pino, quo solo sirve para los braseros. Carbo l i t b m i m condsus. 
fio que sirve para cavar la berra supcrl icialmenle, y l i m p i a r l a | | p r o r i n . El a r r o í quebrantado. Oryzn . 
de las yerbas, parvus l igo. )l — CHILLONA Ó MANCHADA, PKGA 
ni.noRDA. II — MARINA. Ave, FLAUKNCO. 
PICAZO, m . IÍI golpe que se da eon la pica <) con alguna cosa 
p u n í ¡aguda y puiizanle, ò el que dan las aves ó los inseelos cun 
el pico. L lámase lanibien as( la señal que queda de esle golpe. 
I laxtoe vel r o s t r i i d u s . ¡I El p o l l o de la picaza. Picoc pul l i ts 
concisit. \\{¡erm. El piojo. 
* PICONA R. a. Knlee calderos, desbastar la piedra par-t (le-
jana de la (iaura que se desea. 
PICONERO, m. El que trabaja el carbon llamado picón. Mi-
na i i earbonis a> t ifex. 
PICOR m . / i i oi t i i i . E l eseozor que resulta en el paladar por 
n i f i v r w t i . i ) n i liiiiier comido a l u o «ue piiíiu:. Por extension se dice del quese 
< ^ Z ^ ^ ¿ 1 ^ ¿ Z l ^ t r ^ n ^ í ^ Ú¡1 L c ^ - VÍS Py ' l ' Í "1 ^ 
IiuOjO, desabrimiento ó di>|;!Uito. I r a , molestia. 
PICEA, f. Especie de pino bastardo, que solo difiere del l e^ í -
l i m o en que produce tas hojas mas corlas y pui i l i ¡ i ¡ íudas, y las 
p iña s mas largas, las cuales nacen en la extremidad de los r a -
mos. Picen. 
PICO. m. En las aves son dos piezas mas largas que anchas, 
de la misma naturaleza que el cuerno, que a c o m p a ñ a n la boca 
de las mismas, y eslíin colocadas la una en la parte superior de 
e l la , y la o l r u en la iiit 'erior. Hacen en parle el olieio de tos 
dientes, de que carecen lodas las aves. Rostrum. II A v e , PICASIA-
IIP.ROS. II mel. La p i m í a aiíuda que tiene atenua cosa; como los 
PICOS de los sombreros etc. nos inan , acnlens, apex. \\ l u s l r u -
mculo de hierro que consta de dos puntas agudas, que enasta-
do en un palo de tres cuartas de largo, sirve ¡i los canteros pu -
r a labrar las piedras. Ferramenium úo lond l s Inpidilnts. \\ Es-
pecie de a z a d ó n que liene solo una p u n í a larga y corva, y sirve 
para cavar la l i e r ra , arrancar piedras y otros usos. Vedis ndnn-
t a, cuxpitlfitn. (I Cierlo género de canal á modo de pico de p á -
j a ro , que suelen toi ler los jarros y olr.is vasijas, para que salya 
f l licor poco á poco y con mas facilidad y suavulad. Rostram. 
jj La monlarta que esta sola ó sobresale di: las otras en a l t u r a , 
terminando en punta. M/oitis cacmiien. \] La cantidad de m o -
neda necesaria para acabalar una euenia ó suma, cuya parle 
pr inc ipa l está en monedas mayores ó en n ú m e r o s redondos; 
como, veinte doblones y seis reales; Ires pesos y cinco cuartos. 
Ilesidnum ex i i i i e y r d summd in ra t io i i i t i i t s . [| La boca del hom -
t>re; y así se d ice : yuarda el PICO O.*, bucea. \\ met. La facun-
dia, expedición y facilidad en el decir. Pacundio, dietndi expe-
di ta facultas. |¡ — Á Y i UNTO, mod. adv. de que se usa en la va-
ne r i nulo. 
PICOSA, f. Germ. Paja. 
PICOSO, SA. adj. que se aplica a l que está m u y señalado de 
viruelas. Cicatricibus var io la rum distincius. 
1 PICOTA, f. El rol lo ú horca d e piedra que suele haber ft laJ 
en ín idas de los luji.ires, adonde ponen las c.bozas de bis ajusll-
ciados ó lus ecos á la ve rgüenza . Co íamun i» foro aliisqttc locis 
publicis. I! met. Lu parle superior en punta de alj íunu t o r r e é 
n ion laña m u y al ia . Apex. || N á u t . Trozo de madera como d e 
una vara, que tiene en la parle superior un hueco ó con cavi-
dad, donde en Ira la cabeza del guimbalete. T í g m a n qmddnin 
i l l U'WibuS. [I O E l i A LA PICOTA PB l.O PURO, QI'E El , TAREItHBRO 
MP.mnÁ siifliiRO. ref- que reprende á los mmisi ros de justicia, 
que lomando para sí lo mejor, permi len i los a basteced orei 
vendan lo peor y de mala calidad al pueblo. L ic tor ibus merttm, 
populo aqtiai i t tn dare licet. 
PICOTADA, f. PICOTAZO. 
PICOTAZO, m . E l golpe que dan las aves con el picc. ieíiis 
rostro i ni pac tus. 
* PICOTE, m . Tela á spe ra y basla que se fabrica de pelo da 
cabra. Teta crassior è land, c a p r i n á . || Cierta lela de seda muy 
lustrosa de quese bacian vestidos. [ A l presente se hace d e seda 
y a lgodón e i m i i a al raso por la haz . ] Teío s é r i c a . II anl . SACO. 
PICOTEADO, DA. adj. Lo que tiene picos. WHÍÍÍÍ a n g u í n ler-
mmti i / s . 
PICOTEAR, a. Golpear ó he r i r con el pico. Rostro fer¡re.\\ n . 
me!. Hablar mucho , y cosas inú t i l e s ó insustanciales- Bía íe-
cifre, g a r r i r é . \[ Se dice del caballo, cuando n o lleva el rostro 
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firmo. Equwn capul moveré . | l r . Conlendcr ó i'ofiir las mujeres 
enlre sí tiicitíndoâe palabras scnsiljies. R i x a i i verbis. 
PICOTERÍA, f. P r o p e n s i ó n ó prur i to de hablar, fíarrulitas. 
PICOTií l tO, RA. ¡idj. <]u<¡ se aplica ÍL ]a persona que habla 
rauebo s in sustancia n i r azón , hoquax, gorruhw. 
PICOTILI.O. m. Picoto de infer ior calidad. Telae gentis. 
t PU'.OTiX. m . La enadn i í í é s ima octava parte de la cuarlera, 
medida de granos de Cata luña . 
PÍCTIMA. f. « e d . A i ' ó s i r o . F.pilhema. 
PtCTÓHICO, CA. adj. Lo que loca 6 pertenece á la pinEura. 
Pie lorias. 
PICUDILLA. f. Ave de unas siete pii}gn<las <ie largo. Tiene lá 
cabt'za, ?} lomo y las alas negruzcas, el vientre lilaneo. la cola . 
marieliada de bla'nco y ne^ro, la parle iulei inr del cuello man- ; 
chada de iipjjro, los piés vei'dosos, y el pico largo y neiíro. V i -
ve en cuadril las, prefiere los parajes h ú m e d o s , y se alimenta 
principalmente de, insectos. Trhiga squatarola. \\ Especie de 
aceituna. Oleae gemís . i 
P ICUmi-LO, LLA. adj. d. de t i e r n o . 
P1CCDO, DA. adj. Lo <|iie tiene pico, l iostralus, cuspidalus. 
I! HOCICUDO, y niel . Apl ícase al sugelo que, habla mucho i i n ú -
tilmente. Matero, garn t ius . |] — in . l'eseado de mar, BSVKTOS. 
+ PICHA, f. fiim. PIJA. [I p . J/<!y. Frazada ó m a n í a ordinaria 
de lana. 
t PICIIAKCIIA. f. p . ¡Uéj. Cubo de madera con que se celia la 
lejía en las fábricas de j a b ó n . 
t PICHE, m . Pájaro de la A m é r i c a mer idional parecido al 
g o r r i ó n . i 
PICHEL, m . Vaso alto y redondo, algo mas ancho del suelo 
((lie do la boca, con su l ãpa engoznada en el remaledel asa: 
ordinariameii lc es de es laño . Vi cens, arceotus sinnneus. 
* PICHELISUÍA. f E l oficio de picbrlero. Ars meros e x s t m -
JW conficirndi. t II La tienda en que se venden picheles.] 
P1CIIELEKO. m. El que hace picheles, ü r c e o n u n ex stanno 
ar t i fex. 
t P tCHICI l l lÉLAS. m . fam. DICHO, persona p e q u e ñ a ó l idí-
enla. 
t P ICI I ILINGüE. m. p . Cub. PRURITO FAI.DKIIO. ¡) mol. p . ' 
Cub. El fjue por falla de ca rác t e r no tiene voluntad propia y 
hace siempre la de otros. 
PICHOLA, f. Medida de vino que se usa en Galicia, que equi-
vale á poco mus que un cuart i l lo. Xensarae v'marUte genus. 
PICHON, m. E l pol lo de la paloma casera. í ' ip io , pnl l i ts co-
iumblnus. 
PEDIENTEBO. m. POHRIOSERO ó mendiao. ¡ 
t P IDIR. a un í . PFDIR. 
f PIDO. m . fam. El acto de pedir alguna cosa. Pci'uio. 
P IRON, NA. adj. fam. anl. PRDIIIOR Ó PIÍIMGÜRSO. 
* T P I É . m. La parle inferior do la pierna del hombre , que 
sienta en el suelo, y le sirve para sostenerse y andar. Pes. || La 
que en muelios animales tiene igual destino. |] niel . La base ó 
hiises sohre que se mantiene el cuerpo ile alguna cosa material. 
Pe í , basis. (| El trunco de los á rbo l e s y p l a ñ í a s , y muchas veces 
se loma por todo el á rbol entero, con especialidad cuando es 
pequeño . Trunais arboris. \\ La pai te inferior de alguna cosa 
sobre quo está lo (lemas. ¡Insis. \\ Poso, hez, sedimento. Faex. 
MEl m o n t ó n redondo de uvas que se forma en el lagar después 
de pisadas, para exprimirlas y apretarlas con la viga. Pes vina-
cetis. II La lana estambrada para las urdimbres. Stamen. II En 
los tintes el color diferente que se da pr imero , para que el se-
gundo sea mas permanente y perfecto; como el azul para leñ i r 
de negro. £Lo mismo se dice de los colores con que se pintan 
los cuadros ] Color p r i m ' m indi tus tells altero p in tea t ingen-
dis. ¡| En las m í d i a s , calcetas ó hot;is la parte que cubre cl Ç a l ] 
pié. Tibia t ium pars Ínfima pedes legens. \\ En la poesía [griega 
y ] latina cualquiera de las parles d é que se compone y cqn que 
se mide el verso, y consta de dos, tres 6 mus silabas largas ú 
breves 6 mezcladas; y conforme al n ú m e r o , cantidad y situa-
ción de ellas loma su nombre ; como espondeo, dáe l i lo e le , los 
cuales se explican en sus lugares. H En la poesía casfellami VRR-
so; y así se dice, que se da un pife pura glosar. Pes. || En el jue -
go el ú i t i m o en orden de los que juegan; á d i s t inc ión del p r i -
mero, que se Huma mano. Postremas in ludo. ¡| Enlre los co-
median les, la ú l t ima palabra que le loca decir á uno, para dc-
Í'ar que é n l r e otro á hablar. Ul t ima vox versus praecedeniis. || íspeeie de medida muy usada en las mas parles, pero desigual 
en unas respecto de otras. El p ié de Castilla es la tercera parle 
de la vara , y tiene con el p i é romano antiguo la p r o p o r c i ó n de 
923 á 1000. Pes, mensurae gemís . \\ Ocasión ó mot ivo de hacerse 
alguna cosa; como: dar PIÉ, lomar PIÉ. Ansa, occasio. | j Regla, 
Elauta, uso ó estilo; y así se dice, que alguna cosa se puso so-re el PIÉ antiguo. Stethodtts, r a t i o . || En ios escritos lo ú l t imo 
de ellos; como en las cartas se dice .- poner at PIÉ alguna a d i -
ción ó advertencia. Ima cadicis cera, finis. \\ PARTH, esneeial-
mcnle la pr imera sobre que se forma alguna cosa; y asfse d i -
ce r PIÉ de l i b r e r í a , de e jérc i to , FundameiUum, r a d i x , basis. |j 1 
La parte opuesta en algunas cosas á la que es pr incipal en 
ellas, que llaman cabecera, y se usa frecuentemente en p l u r a l ; 
y así se dice : los PIES de la iglesia , á los PIES de la cama, ima I 
p a r í . II Todo aquello que sirve de fundamenlo, pr inc ip io y co-
mo escalón para adqui r i r ó ascender & otra cosa. Ansa, occa-1 
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sio. \¡ Cualquiera de los jugadores que completa el n ú m e r o ne-
cesario para un juego. || p l . Con los adjetivos MÜCIIOS. BI-RNOS y 
otros semejantes se denota la agilidad y ligereza en el caminar, 
Velocitas, pemiciias. || Pife ADBI.ANTR. mod . adv. Con iidelanla-
inienlo ó mejora en lo que ae prelende. Se usa frecuen temen le 
en la expresión negativa, y así se dice ; no ha podido i r un PIÉ 
AURLANTE. Progressu fel'ici vel c n t r i t |] — ASTB PIÉ. mod adv. 
PASITO Ó PASO 'Á PASO. II — Á TIKIIIU. c\ \ iv. que se usa para 
mandar á alguno se apee de la caba l le r ía , y se extiende al que 
está en a lgún lugar a l io , para decirle que baje. Eqno descende-
ré . II loe. í¡ue vale desnionlado del caballo. Equo desitiens, 
eqno omisso. || — ATRAS. mod. adv. con que se expIira la pé r -
d ida , detención 6 atraso en lo que se h í l en l a , i ie trorxüw. |] — 
COÍ.IUIIUSO. Planta, I.KNGI'A m: n i ' K v . || - CON ROLA. expr. f¡im. 
Jusiamcnle, sin sobrar ni fallar n a d a . Adtttnussiin. |¡ — DB AL-
TAR. Los emohniH'iitos rpie se dan â los curas y o í ros ntinislros 
eclesiásticos por las f ini i- inncR que ejercen , ademas do la con-
grua ú reñ ía que tienen por sus prebendas ó beiielieios F.moln-
menta a t t a r i inserr ieni i inn. || niel. Aquellos provechos 
eventuales que alguno disfruta, ademas de la renta lija para 
manleiierse. I ' i 'oreiMiii . || — uv. AMIGO, vife DHIIKCHO. H 
Todo aquello <)uu sirve de alh u ia ry forlaleeer otra cosa. Ft i ¡ -
c m i i i . \\ l i is truniento de hierro á modo de una horquilla 
que se alianza en ia barba, y sirve pa ra impedir bajar la cabe-
za, y ocultar el rostro. I 'óiicse regularmenle á los reos, cuando 
los âzo lan ó sacan á la vergüenza . Fu ia i m i , fulera. || — IÍR BK-
CKRRO. Planta, RARRA AIION Ó DR AAnos || - DR Rtutuo. Marisco 
que eonsla de cinco piexas triangidures y planas, tie las cuales 
dos son mucho mayores, y juntas Iodas componen un cuerpo 
plano, Iriangular, de media pulgada de largo, tie color ceni-
cieulo, y sostenido de un nervio de una á dos pulgadas de l a r -
go, rugoso y duro. Nacen varios de ellos formando grupo sobro 
las p e ñ a s de las orillas «leí mar Lepas bo tonus. || — int CADAI.-
GAR 6 Dft MONTAR. El pié izquierdo de la cabul ler ía . Sinister 
jumen t i pes. j | — DB eAnrtA. luslnunento de hierro que por i m 
exlremo acaba en p u n í a , y por el otro hace dos uñas ú orejas, 
y Sirve para varios usos. Fcrramentum capr in i pedis formam 
referens. \) — DR T.ARNKRO. IVIÍKÍ. Cualriuii'ra de los dos p u n í a -
les que iiav desde la escolilla hasla l u sobrequil la , y tienen á 
trechos unos pedazos d e madera, por donde baja lagenlede 
mar á lu bodega. Species sculiie miuticae. \ \ — HE OAM.INA. 
P lañ ía , QI'IJONKS. || — HK OAI.1,0. LÍIIICC en el juego de las da-
mas, <¡«te se hace cuando el uno que juega tiene Ires damns y la 
calle mayor, y el o l i o solo lina dama; y el que tiene las tres las 
pone en una'figura que se asemeja a l nió d e gallo, para que el 
conl ra r io pierda ia suya sin pasar de doce jugadas Soiiporum 
sen innt i ' i t ion i i i t dispo.ii t io quaediim in ludo , pedem g u l l i re-
fe rem. II - — Eu los coches la armadura de dos hierros igua-
les que se afianzan con tornil los en el t ab lón que cat: sohre el 
eje del cocho, }' de ellos penden los conreines ó sopandas para 
la seguridad y mejor movimienlo . Fulcnmi fur cat um in rliedis. 
¡I — mí GATO."PATILLA, en las armas de fuego, CU — " n JIUADO. 
PIÉ J i i i A i i o . ] II — un LEÓN. P l añ í a cuyas hojas son pareriilas á 
las de l a malva , aunque mas tileries' y en forma de sierra pol-
las or i l las como las de la adormidera, y ex t end iéndo la s parece 
cada una una estrella. T a m b i é n es conocida esta p lañ ía con los 
nombres de USTULA, HSTKI.ARIA , KSTIUÍI.LAOA y AI.QIIISHI.A. 
I.eoniopeiaton. \] — i m UKHIUÍ. Especie de Iréliol muy connm 
e n terrenos arenosos de España . Tiene el tallo derecho, de un 
p ié d e al io, delgado, muy ramoso, y lleno de vello blanco, así 
como las hojas, que son pequeñas y puntiagudas. Las flores son 
encarnadas, pequeñas , m u y vellosas y suaves, y nacen forman-
do una espiga de í lgura ova l , blanquizca. Tr i fo l ium arvense. j | 
— DB MONTAii. pife nfi CABALGAR. || — DR PALOMA. Planta, LEN-
GUA i iE BUSY. II — D H R E c u o . El madero que en los edificios se 
pone vertical men le para que cargue sobre él alguna cosa. F u l -
crum. CU — POKZADO. La palabra ó palabras con que se linee 
una composic ión poét ica , s i rv iéndose de ellas precisamente pa-
ra los coiisonanti s y siguiendo su órrtcn.3 H — CROJIÉTMCO. E l 
p ié romano antiguo, que tiene con el de Castilla la p r o p o r c i ó n 
como 1000 á 923. Pes geotnctricus. [ || — liRNDino. La pala de 
los animales de p e s u ñ a , cuyo casco eslá ¡ ib ier lo . ] U — JIRADO. 
Danza fi baile que tuvo uso anliguamcnte, y ya no tiene n ingu-
no, n i so sabe cómo era. Tripudiam antiquum sic dictum. \\ — 
QKBtsRAno. l 'oét. Medio verso que se suelo poner de intento al 
l i l i ó en medio de la copla ó estancia, ¡ lemísi ichi i im. || Á LOS 
pifes OR VM. .Modo cortesano que ios hombres usan frecuente-
mente hnhlando con las s e ñ o r a s , para sigtnliear respeto, sumi-
s ión y rendimiento, 'fifis pedibus devotutus : midieres salu-
lund i formula. ¡| AL PIB. mod. adv. Cercano, p r ó x i m o , inme-
diato á alguna cosa : como, AL PIÉ del á r b o l . J u x t ü . \\ CKUCA Ó 
CASI; como : me dió AI. Pife de m i l reales. P r o p è , ferb. ¡| AL Pife 
DE LA CUESTA, mod. adv. met. Al pr inc ip io de alguna empresa 
ó carrera larga ó difícil. I n i t i o suscepti operis. || AL PIÉ m LA 
i.RTRA. mod. adv. P imlua l v exaclamcnlc. Fidelitcr, od«in)«-
shn. C ! l mod. adv. que con los verbos TOMAR , KNTBNUKR 
ele,, se usa, cuando alguno ha ejeculado ó entendido l i teral -
mente lo que admil ia un sentido mas lato.J If AL PIÉ DE LA 
OBRA. mod. adv. Prontamente, al inslanle, sin dilación alguna. 
SÍÍIÍÍHJ, ¡Meó. y ANDAR HE PIÉ QUEBRADO, fr. con que se da a 
entender que alguno es tá un decadencia de hacienda, salud, 
c r éd i to etc. Casum i m m í n e r e , in praeceps ire. £ || AKDAR EN 
cuATito PIÉS. fr. fam. que se aplica al que por sus dichos ó he-
chos mas parece bestia que criatura racional .] || AKDAH EN UN 
PIB. fr. met. Hacer las cosas con diligencia y presteza. Festi-
nante) ; celeriter agere. || ANDAR Ó ESTAB EN PIE. fr, [ m e t . ] 
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Eslar mejorado Je alguna enfermedad o no hanrr cuma. I . e c l o 
valedicere- | l i PIB mod. adv. con qua Bit expiirn cl modo âr. 
cuminar alguno sin cal'iallería n i en carruaje. Pedibus. CIIÁ v i s 
ns GALLO, mod. a d v . con que se designu el parliunlai ' de clavar 
la tatilazon exterior de los naques, poniendo Ires clavos i tn f m -
nrn (le I r ián^ulo en el sitio fjue coiTespondn á csidu cuaderna.] 
II i PIÉ ENJUTO, mod. adv. Sm mojursi;. s i rx i s pettibus. \\ 
met. Sín zozobras ni pelifíro? II met. Sin f i l i ya n i trabajo. 
Sính ulto l-iborc. || A PIÉ FIIUIR. mod . a d v . rjue a d o r n a * d i d 
BenUdn recio, que vale sin moverse ó apartarse del s i l io q u e se 
oenpaha, ttigitiflca consUmle ó f lrmemcide 6 con aemiridad. 
Stablti ier, e o n s H i n t e i ; s ecu iè . \\ k v\k JUNTIU,*?. mod. ¡ i d v . 
Con los |iiús ¡ u n t o s ; y aà[ se dice : s a l tó Á PIÚ JCIMILI.AS. 
Juna 'n peúibiis. \\ 6 Â PIK ÍVNTILI.O. mod . adv. me l . t ' i r -
m e n i R i i l e , con gran por f ía y terquedad, r i n n i i e r , temtciiei-. || 
A PIÉ LLANO, mod. adv. Sin escalones. í'íii)ii> i 'wíif/io vet gres-
su- II mel. F í ic i lmenle , sin embarazo ni i i r ipediinenlo. Fa-
c i t é , cmmiiütlé. \} k PIÉ QURDO. mod adv. Sin mover los pi é s ó 
sin andar. Quieto grextu, presw pede. \\ m u i . Sin trabajo 
6 diligencia propia. Absqitè labore vet a t r â . CII A f i e y A CA-
BALLO, mod, ¡idv. A lodo (rance, de Iodas maneras.} H AHUAS-
TRAR LOS Piits. fr. [ m e t 1 que explica eslar y a alguno m u y vie-
j o . Jam pedes senio trahere. \\ ASUN TAR BL PIÉ. fr. Pisar SCIÍU-
ro , acular el piii con llrmo/.a. l'edem ftgere. ¡i mi?l. Proce-
der con l icnlo y madurez en las operaciones por la experiencia 
ó escarní ieiilo (|UR y a se liene. Matitrô ope ran , provide, sapien-
ter agere. \\ BRS»R LOS PIÉS. e x p r . de que W. usa de palabra y 
por ruerno con las damas en señal de m i d i m i c n l o . Midieris 
obsequio se submntcre. r i luusc . in CINCO PU'ÍS ALÚAÍO. Ir. prov. 
V . CATO.] II CABA nu ciRs. Jr. Nirt. Tener foliciclad m aquellas 
cosa í eu q u e mios licrieji d.'igi'aeia. i n (liflti i l t negotio rem be-
ne cede.re, ex s e n t e n t t â i l l iquid erenire. li CAMINAH COS CIRS 
DE PLimo. I r m e l . Pi'oeeder ••.on liento y reflexion Ciniie, IOIÍ-
su l lb atiere. || CRIIRAHO COMO PIÍ; DÜ ñiULKTO. expr. rain, ( j u e 
se diee (Ji- la person:! de genio duro y obsl inarlo q u e no da o í -
d o s á las raiones. I lurus , co i i t imax , a u ñ b o f obturtitns. || CON 
HUBS rife. mod. adv. Con felicidad, con dicha, f i n t u í s avibus. 
II CON PIÉ 6 eos PIES DI¡ PLOMO, mod. a d v . Con l ino , conside-
r ac ión y prudencia. Cante, pradenter, \\ connui i k CUATRO Pifcs 
I.A P A n i o A n . fr. f a m . con que se explica que a lgún s ími l viene 
c o n loda prnpiedad al asunto q u e se h í l e n l a probar c o n él . Âd-
t l i ic tum exemptum aple convenire. \\ CORTAR POR m. PIÉ. I r . 
Kehar abajo los á r b o l e s co r t ándo los íi r a í z de la l i r r r a . A l bores 
detruncare, cuedere. \\ OAU CON KLPIÉ fr. niel. Tralar con des-
precio ti poca eslimacion alguna eosa. Despiceie, abjlcere. \\ 
DAR EL PIÉ. fr. con q u e se pide á alguno le sii'va de apovn, pa-
ra snl i i r á aljiun liujar a l io , l omímdo le un itié p a r a ¡ij udarle. 
Pcdem levam'dum p o n igere. £ ¡1 fr. E n tas labricas, KNJE-
BAR ] (I DAR RL PIÉ, v TOMARSE LA MANO. fr . f a i n , c o n q u e se 
i t io l r j a h tos que se propasan, l o m á n d o s e mnclia m:is l i b r r l a r l 
de la imese fea permite. GrntlA el favore ¡ n s o t e n t e r i i bu t i . || 
«AR PIÉ Fr. Ofrecer ocas ión ó motivo á alguno p a r a que bable 
6 ejeeulo aljama cosa. Ansam praebere. |] PAR POR KI. PIÉ. fr. 
Derribar ó deslrnir d e l todo alguna cosa. Se usa t a m b i é n meta-
fói ' ieamrnlo . A fundamenlis dlmere, everteie. \\ KAR TANTOS 
«MES i UNA FABRICA. fr . Señalar en a l g ú n si l io lo* pié* de Icr -
reno que l i a de ocupar a lgún editleio que se quiere fabricar. 
Siruendo aedificio aream deulgnare. \\ DE Á PIÉ. mod. a d v . que 
se aplica á los soldados, guardas, monteros, y ft otros que p a r a 
su* ocupaciones no usan" de caballo, como eonlrapueslo a los 
q u e lo liencn. Pedes. |¡ RKJAR A UNO A MB. fr . Adamas del s e n -
t i d o recto, u ic lafór ica ine i i le va le qui lar le la convciiieneia ó 
empleo que lenia, dejarle desacomodado. Ab o[fmo vc l m u ñ e r e 
desl i t í tere , -tepintere. || im PIES. mod. a d v . RN n i ! . || DH CIES A CA-
BIIZA. fmod. a d v . ] OK ALTO A BAJO, il m u . PIÉ A IA SI A SU expr. 
De un luslanle p a r a otro. || nos OR POKGO I.OS PIKS, PONGO LOS 
OJOS. fr. n i e l , con q u e se explica el dolor q u e alguno liune en los 
p i é s , y q u e le lastima c o m o si le tuviera en los ojos. Vehemeiitt 
pedum dolare in ter ambnlmdum laborare \\ RCIIAH RL OK 
ADELANTE k At.uUNO. IV. fam. Aventajarle, excederle en alguna 
cosa. Prnecellcre, praecurrere, \\ ECHAR BI. PIÉ ATRAS. fr. I am. 
No inanlenerse l i rme en el puesto q u e se ocupaba, ñ en la reso-
luc ión que se tenia. Retrogredi. \\ SCUAR PIÉ A i IHRIIA. fr. Des-
montarse, 6 bajarse del caballo, coche ele. Etjuo ve) rhedA des-
c e n d e r é . \\ EciunsE k LOS PIÉS BU A L G i i s o . fr. Pedirle con uca-
famiento y sumis ión alguna cosa . Stippliciter orare, preeari . [\ 
E L PIÉ DHL DUEÑO ESTIERCOL PARA LA USUI?DAD. fef. qUC S l g -
ni l lca cuánlo impor i a la presencia del s e ñ o r , para que vayan 
bien síis cosas ó se adelanten. Domini praesentin optima p r a e -
dU cultura. II EL QUE ESTA EN PIÉ, MIRE NO CAIGA, fr . p i O V . 
que enseria el cuidado que se debe Icner e n la prosperidad p o r 
l o incouslantc q u e es. Qui stat, videat ne cadat. | l EN BURN PIÉ. 
mod . adv. CON BURN PIÉ. [ I I mod. adv. fin buen estado.] 
|J KKCARGAKTAn v.t. PIÉ fr. Correrse por el estribo enlrando en 
el has ta la garj íanla. Pedem in s t a p e d á altUis in t i i t l t t i , i n / e n i . ¡| 
KN PIÉ mod. a d v . con qui: se denola q u e alguno se h a levanta-
do y a de la c a m a , reslablecido de alguna ciifermcdad. ó q u e no 
hace cama por ella L e d o post moibttw innixactt t in r e l i c to . \\ 
mod. a d v , c o n que se explica la forma de estar 6 ponerse 
alguno derecho, erguido y alii niado sobre los p í ú s . Pedibus. ¡j 
mod. adv. Con nennanencia y d u r a c i ó n , sin destruirse n i 
acabarse. Sinbili ter. \\ mod. a d v . m e l . Conslante y f l rme-
m e n l e . ' C o i i í / o » / e r , fmni te r . |) ENTRAR CON RL PIE DERECHO à 
CON BUEN PIÉ. Ir. m e l . Empezar íi d a r aeertadamenle l o s p r i -
meros pasos en un negocio. Faustis ottspiciis rem aggredi . \\ 
EN «K PIÉ DB TIERRA, mod. adv. Breveinejile, ó en poco t i e m -
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po ó espacio, l i i c t ' i s t h n é , brevi spa t io. I | ESTAR Á à ES I.OS PIRS 
DB LOS CABALLOS, fr lUla r uno m u y altalido y despreciado de 
lodos. Ab j r r tmn , de-rpecimn esse ¡| ESTAR CON El. PIÉ EN HL ES-
TRIBO, fr. V . ESTRIBO I] RSTAH CON CN PIÉ EN EL AIRE fr. fam. 
No eslar de asiento en una parle ó oslar p róx imo á hacer viaje, 
incerto et par i tm s t ah i l i gres-nt comhte re . \\ RSTAR CON UN PIÉ 
8N LA SKi'tu.TURA. fr con que se advierte á alguno que eslá 
muy p r ó x i m o ¿i m o r i r por sus a ñ o s d enfermedad grave quo 
padece .- especialmenle se usa para conlcnerle en alguna culpa. 
iWoiii p rox i inu i» esse [| ESTAR EN PIÉ fr. mel. Pr r i r ia t i r r r r , 
durar, exis l i r alguna cosa, stare, pennanere. \\ ESTAR 8N UN 
PIÉ COMO onw.i .A. IV. niel . l istar ron suma vigilancia v cuida-
do, sin descuidarse en el e i i inp l imieu lo de su obliuacion. l i t i 
«íicui j H m n i o studio i m i g i l a r e . fu i i A o n n PIÉ. i r . Poder lle«ar 
•un hombre eon los p ié í al lomlo del agua, siu queesla le pase 
de. la barba, eslaudo dererho.] || HACER PIÉ- fr. con que se ex-
presa que alguno que enlra en a l g ú n r io 6 lago, llalla fondo en 
míe sentar los pnís sin nrersidad de nadar. Intra pitmen ing<e-
alentem store. |] — — Ir. En los lagares preparar el primer 
m o n t ó n de uva ó do aceituna que se ha de pisar. Uvnrum seu 
olear ían premeudarum m to r a t l a r i i s iicemos optare. |¡ — — fr. 
mel. Se dice del que afirma va ron seguridad en alguna espe-
cie 6 in tenlo . f i r m o grada sis tere. |] fr. met Pararse f» es-
tar de asiento en alguna parle ó lugar. íJif/ dci torar i . [ j | ISGBR-
TAR I>B PIÉ PE C A D i u . fr. llasgar y corlar onliruamente ci pa-
tron por el lado de I I mesa, opuesto à la hendedura en que se 
mete el inger to . ] ]| i n p o n su PIÉ A LA PILA. fr. con quo se mo-
teja a alguno de erisliano nueu>. Fon ten bapiixmiteni adui • 
turn adire. | l IRSK POR PIÍ;S Ó POR SUS PIÉS. I r . Huir, escapar 
alguno por la \entaja que hace en la carrera al que U> sigue. 
Praepelem fugere CD '"su f o n su PIÉ. fr. Reliiursc A P i é í l 
qii« Ir.» recibido alguna l ierida, ó lenido una cáfila íi alaquc. || 
IR UNAS VECES A PIÉ v OTRAS ANIIANBO. fr. joi- y fam. paia de-
notar que a lguno ha heebo & l iene que hacer lodo el r imino Á 
PIÉ ] II LHVAr*TAR i.os PIÉS DEL suKi.o. fr. met. inquietar á n l -
g i m o , diciendo 6 haciendo alguna cosa que le incile ú obligue 
à ejeeular l o q u e no pensaba o no tenia á n i m o de hacer. Cmt-
i ci tare, conmove ré - !J i.os PIÉS UBI, HORTELANO NO ECHAN Á PKR-
'. i i K i t LA HUERTA, reí . que enseña que el que rnliemie las cosas 
; (pie maneja, e v i í a fáe i lmenle los yerros (jiie cómele el que si: 
. inlronuce en ellas sin inleligencia Trnctent fabrilia fabri. |¡ 
' MÜTER EL PIÉ. fr . Introducirse, en alguna cesa. Se iwfucere. || 
ínm i iR UN PIÉ ó TENER UN PIÉ DENTRO, fr. fam. con que se ex-
I plica que alguno ha empezado á exprr imcular adelanbunicelo 
'-. en el logro de su pretension. Progredi, progresstis faceré. II Mi-
i RAHSK A LOS PIKS. IV. Recoiuicer uno las lailas ó defrcios que 
i liene para no envanecerse; abalir su presunción . f i c ip fWH de-
' missè despicere. \\ NACER nv. PIÉS. fr. mel . que siguiliea la f r l i -
l eiilad que alguno liene en lodo lo que hace ú prelcude. Sennt-
: din, ftinsils á v i b u s nn-ci . |1 NO IUBRR IJE PIÍÍS- fr. f n i n . ron qnt 
. se da á entender lu eslrrcbe/. con que se eslá en alu'ima i-aric 
j por el demasiado conenrso de gen le. Premi, ur t jeñ prae homi-
¡Utm copiA vel tmtt t i tintine. || NO DAR PIÉ NI PATAPA. fr. ine t . 
¡ con que se explica que en alguna materia no se hace diligencia 
i alguna. Item oniinb omitiere. || NO DEJAR Á ALGUNO SHIITAR EL 
PIÉ EN EL SUELO, fr. Traerle eonlinuamenle ejereilado y ocu-
pado, sin p e r m i t i r l e ralo de ocio ó descanso. Yet tmttiHiwt a i i i 
negare. || NO LLEGAR AL PIÉ. fr. NO LLEGAR A LA SUELA mtr, 
ZAPATO. II NO PODERSE TENER EN Pife. fr. COIl qUfi SC CXpllCa la 
debilidad que alguno padece por enfernietlad. ó el dcscaeci-
mienlo or ig inado de cansancio, etc. Pedibus dilfiridter atare. \\ 
NO PONER i.os PIKS EN EL SUELO, f r . con que se pondera la l i -
gereza ó velocidad con que se corre ó eamina. Peniiciier curre-
re. II NO SE inA POR PIÉS expr. ine l . que explica que alguna co-
sa se tiene aseyurada, ó que no es fácil deje de lograrse, ffon 
me aufugiet. \\ NO TKNRR Ó NO LLEVAR ALGUNA COSA PIÉS NI CA-
BEZA, fr. mel . y fam. No tener ó r d e n ni cimcierto. Hem inordi-
t ia iam, cimfusavi, prauposteram esse.. \_\\ fr. met y fam. 
ÍVo ser probable 6 ver is ímil una cosa.] H PASAR DEL PIB Á LA 
MANO. ii". que so dice de las beslias que tienen el paso lan lar-
go, que con el pie pisan mas adelante de donde pisaron con la 
ínauo . Vedem a n i e r í o r c t n egitum calcando transigere vel Ion-
ge gradi i r inm esse. CU PASARSE DKL PIÉ A LA MANO. fr. fam. 
DAR BL PIÉ Y TOMARSJ* LA MANO.] jf PEGARSB LOS P1É3. fl" SO 
poder andar por tu rbac ión ó accidente que impide el movi-
miento Haerere terrae. \\ PEROBR PIÉ. fr. No encontrar el fon-
do en el agua el que enlra en un r i o , lago etc. /))/'•« fliatteu « i -
gredientem alveum pedibus non posse contingere. 11 — — fr. 
met. Cohf'undii'se, <t no hallar-salida en el discurso. OflMriai» 
caecui ire; u w i e g u á t i u c esse i m p e t t i l i m CU PONER A LOS PIKS 
DH LOS CABALLOS, f r niel. D e p r i m i r , vil ipendiar alguna pecao-
na 6 cosa ] II PONHR EL PIÉ SOBRE EL PBSCUUZO. fr. I fumil l s r ó 
Sii |elar à ãAauao.-Subj icere , deprhnere. \\ PONER LOS Pifes B l 
SUHLO. fr. Levanlarse de la cama. E tecio surgere. || POSBR PIBÍ 
CON CAURZA LAS COSAS fr. Confundir las , trastornarlas « m i r a 
el órdeil regular. Confundere, per turbare. \\ PONHR PIÉS BN PJ-
UEO. fr. fam. Mantenerse con tenacidad en su opinion 6 diela-
men, insis t i r con empefio y leson. Sententiae lennciter adhne-
rere. \\ PONKR PIKS EN POLVOROSA, fr . fam. Huir , escapar. Ait-
fugere. \\ PONERSE DB PIÉS EN UN NEGOCIO, fr. Enlenderle '> com-
prenderle , hacerse cargo de él. Negotium probé perpenilere [, I! 
PONERSE EN PIÉ. ft*. Levaolarse el que estaba sentado ó acosta-
do . ] i) QUEDAR Ó QURDARSE EN PIK LA DIFICULTAD- fr. r O l l que 
se da á entendei* que subsiste ó que no se ha vencido, tiifíicut-
latem pennanere , aubsistere. \\ RECALGARSB EL piH.fr, Laal i -
inarse las cuerdas de é l , por haberse torcido en algun m o v í -
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miento violento. I'edein re lorquer i , [[ SACAR A ALGUNO KI. i ' ié 
I>EL LOIÍO. fr. met. y funi. Saciirie mis t r i a , lovíinlai-le a un 
estado de pros|ieri(l¡i<l ó f o r l u n a . Uiopcm eriyece, cop'ii.i j i tv i t -
tC. II SACAR CON 1.03 PIES ADKt.ANTB Á ALGUNO. IV- Llevadlo .1 C t l -
lerrur. tu fuma effen e. \\ SACAR LOS PIRS AI. NIÑO. fr. VrsIiMo 
de corlo, pom'rlo ó andar, ¡•nerulum, ¡nfnnt i t ibus fascih dc-
trnctis, p u e r i l í j àm veste indunre. \\ SACAR I.OS PJKS DK LAS AL-
FORJAS, fr- fain, que no. die»' ilel ((«e tiuliicmlo eslado t ímidn , 
vn'gomoso 6 comedido, e m p i i ' í a íi alrevsrsi' íi liabhn- ó ¿i IÍMCCP 
al^itnas COSIIS ü que no se a l revw anier ionnr í t i le Twiidi tnWui 
abjicere, audeatiorem e v a ú e r e , fieri, \\ SACAR LOS IMKS DRL PLA-
TO, fr. jam. S»CAR LOS IMF.S UR LAS ALFORJAS \\ SAMR CON LOS 
PIES ADRLAKTH. fl ' . Sfl' llevado Ú HU\v\V.\\\ [| SEfl PlííS V .MANOS 
DE ALGUKO. fr. met. Servir á una persona <je l o l ; d a l iv io y rti:a-
canso en lodos sus agnntos. Al ier ius vegmin rura i r . . ¡I'SIIÍTK 
pifes DK TIERRA, expr. t o n qtifi fte px(iliia\ l;v scpnll i in». Sepnl-
critm. | l SIN PIES NI cAURZA. mod . adv. Sin iTiélodo, sin úrden , 
di*panila(lamt;t]le. P e r t u r b a t è . i i in idinniè , p r a e p o s t e r à . £ \ \ s o -
BKB KSR PIÉ. mod. adv. Bajo de csl« supuesto, eit e-te iMiiiccp-
t o .^ l jTENRR EL PIÉ EN i>os ZAPATOS, fr. mol. una se ilice del (|iie 
Bo l i c i l a 6 esper.'i dos ó mus conveniencias, para lograr la que 
antes pudiere. Duplici spe f u » . [J TENER Ó TRAER URBAJO DK 
LOS PIES. fr. mel. con que se siynifícu 1!l desprecio ó sunevim-i-
tliift con que se trata ¡i a l g u n a persona. Conculcare, fl TBNIÍR 
rifes, fr. que se dice del que anda ó corre mucho, ligero y veloz. 
PernicUer y rad i vel cut rere. (J TOMAR PIR. fr. met. Arraijinrse 
ti coger fuerziv alguna cosa. Rndices emitiere, vires ttipesso e. 
II fr. met. Valerse de aiginia eosa._ lomar ocas ión y pre-
lexto de ella. Atisam nn ipere . \\TUES PIES Á LA FRANCESA, mod. 
adv. fam. De prisa, inmcdjutaincnle. Se usa con los vertios de 
movlniiento, como IR, SALIR, ESCAPAR, MARCHARSE. Díeese lam-
bie i i : UN PIR í I.A FRANCESA ; pero es nníiios freciiniile. Quàm 
prhniim, ci to greistt. j | ns PIÉ TRAS OTRO. mod. adv. eon que á 
alguno se le despide, ó se te dice <;w, se v.iva, a c o y u n d ó l e , l i ' H l i -
vamente el m o d o du andar. Al te rno p e d è , pedutim. || VOI.VRR 
PIE ATRAS. fr. Retroceder del camino ó propós i to que se seguía. 
Pedem re ferre. 
Í W E C H C I U A . í. d. de PIEZA. 
I IMECECÍCO. m. d. d e p i K . 
T PIECBCILLA. f. d. de PIEZA. 
í P IBCf iClLI .0 . m . ú. de PIB. 
T PIECECfTA. f. d. de PIEZA. 
TPIECECITO. m. ú. de PIK. 
1 P IECEZÜELA. f. ú . de v is / .» . 
T PIECEZUELO. m. d. de PIÉ. 
t PIECILl-O. m- d. ant. de PIÉ. 
* P I I ¡ D A D . f. V i i H i d que imievi; 6 i n c i l a á i i ' .vemiciav, ¡ten-
tar, servir y honrar á Dios nuestro Sefior, á los p;tdrex y íi (a 
patria. Pietas. [| Losados de cata v i r tud , i 'ietas. f| Miaerieonlia, 
conmise rac ión y lás t ima. P i e í o s , miseralio. C II DAR PIEDAD. 
ír . ant. Criu*;ii' piedad ò compasion.'J 
t PIEDADE, f. ant. PIIÍDAD. 
i PIE DE m. ant. PIÍÍ. 
* t IMEDItA f. Malcría tú r rea , d u r a y comiiaeta. <íc qnr, CA-
tón formadiiá las i'ocas, la cual redurida á trozos mas ó IIIÉ-
iios grandes, sirve para fitlirícar edificios, solar las calles y 
otros muchos usos. Pctrn. || El pedernal qun se pone en la l l a -
v« de las avntaH de fiiujio, para m í e dando l i n n l i m en ta cazo-
leta, la c o m u n í i i u e a l canon. S í l e x potitus. || Aquella materia 
dura y unida que se engendra y cr ia en el cuerpo l iumano, par-
tieiilarmente cu los r i l ímies, de (¡no se origina la enfermedad 
llamada »iAI. i>n PIRIIIU- Suele m a i s e l a m h i i ' i i en las tripas de 
las aves. Calculus. \\ Granizo crecido. Orando. II El lugar ó sitio 
deshilado para poner los n i ñ o s expósi tos . Ce l ín ia , pueroritm 
expositornm rccepiaaUum. [\ En el jucíio, el laido m í e se mana 
cada mano, hasta que se concluye el partido. Calculus. \¡ met. 
La dureza en las cosas, fínritiex. II Germ. Gallina. || — AMIMERE. 
ALUMRRE. II — AMOLADRRA. PUtDI lA r K AMOLAR. ¡| — AZUFEK. 
AXUFBR. II — TIKIÍROQUBSA. GRANITO. | | ~ ÍIEÍAR. REZAR. C II — ' 
CANDIDA. El inslrumenlo con que los doradores á fuego extien-
den el melal amalgamado sobre la pieza que h a n de do ra r . ] || 
— CIKOA. La piedra dura ó preciosa que no tiene l i asparencia, 
como el hc l io l rop io , el Sgala v otras. Gemma opnca. |] •—nn 
AMOLAR. Piedra compuesta dc'arena y otros ma lc r í a l e s duros, 
unidos con una sustancia part icular .- se emplea cu afilar los 
instrumentos de hierro ú acero y en otros vario» usos. Lapis 
nremrhis . [ | | — RK CRUZ. Especie de m á r m o l verde que se ei>-
cuenfra en la Nueva Granada, el cual manifiesta porcualquicra 
parle que se rompe, una cruz de color negro perfectamenle d i -
bujada. Lapis cntr.ifer.'} \\ — DH RSCOPETA Ó DE FUSIL, PHDEH-
NAL. CÍÍ — I>K GALLINAZO. Piedra negra sumamente dura , de 
que los indios del Peni hac ían los espejos que se encuentran 
en BUS guacas. |! — DE INÚA. Piedra blanda, no trasparente, y de 
color aplomado, que empleaban los misinos con igual objeto.] 
11— DEL AGUILA. Minera l de hierro arcilloso en forma de ho-
la hueca. CTicne igualmente el nombre de ABTÍTES Ó ETÍTES. ¡| 
— DEL RAYO. DBLRHNITA.3 |1 — DK I.VHBRB, 6 Í)H CHISPA, El 
pedernal etc. £\\ — m «ANO. H i n . L a de buena calidad que sue-
len asignar los mineros para a lgún f in piadoso.] || — nit MOCA. 
Variedad de la calcedonia, m u y Irasparente. de color blanco y 
con manchas negras 6 pardas en fo rma de plantas. S í l e x calce-
doníus. II — DR TOQUE. Toda piedra dura de color oscuro, de 
grano Uno y que no pueda ser atacada por ios á c i d o s ; cualida-
des que la hacen i p ropós i to para el «naaye de los melalcg. Ly-
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íiifií l ap i s . II met. Todo aquello que condm-c ni conoci-
in ien lo de la bondad ó malicia de alguna cosa. Lrjdws l a p i t . |] 
— DURA. Nombre que se d a . i todas las piedras de naturaleza 
del pedernal, como la calcedonia, el ópa lo y o i r á s . Lapls .M'Ü-
ceus. n i — FALSA. La que se liacu à i in i laeiou de las preciosas.] 
I | — FILOSOFAL La m a l c r í a con que los alquimislas prclendcn 
hacer o ro arli l lcialmenle. Lapis pkilosopnictis. C II — FITA. 
Nombre que se da al pico dealimuas m o n l u í t a s / i peftascos ] | | 
— FRANCA. La (iiic es lácil de labrar. Lnpu do lmid i fncilis. \\ — 
FUMÍASIKNTAI, t.a pr imera que se pone en los edificios. Primus 
f i indi in ieut i lapis || — — niel. Todo aquello que es origen y 
p r i n c i n i o . de doml* d imana oír.» cosa, v le sirve como de basa 
y fundamento, t 'uiidiitnetilniii , origo. || — IMAN. IMÁN. |¡ — iw-
FIÍRNAL. Compuesto de plata fundida con ác ido n i l rico, de eo-
' tor pardo oscuro, y que se usa en la c i rua ía para quemar y des-
t r u i r lasc.irnes siiperlluas. fíiíra\ a i i j en t i , l i tp is infeniatis || — 
. IM;A Mineral , PIRITA. i | — JASPK. JASPK. II — JUDAICA. JI'OAICA. 
II — I.ÍPIS. Vilrioto azul. || — MÁR.MOL. SI.HIÍIOL. || QPIUDRA] WO-
viunzA isirsr.A JIOMO LA COBIJA, ref. ( p u : cuse fui y awiimcja que. 
d e b e uno n i a n l n i e r í e eon^lanle en lo q u e lia emprendido, y no 
var io ni láci l , por<pie el que liene estas propiedades, i i u i i c ñ l o -
g r a r á cosa a lüuna Quii tqi t i i l avena, cons iam esto. ¡| — NEFRÍ-
TICA JADK — etnvmiA. J.a que se Ir.dU m medio i k l mav 
sin dependencia alguna de o l í a s parles de tierra ó bajos.] || — 
PÚSIEZ. Piedra de color gris ó amaril lento, esptmjosa, muy d u -
ra, quebradiza, y mas ligera que el agua, Se halla en las i'nmc-
iliaeiones de los volcanes S i l r x pnmex. | | — PRECIOSA. La que 
es dura, y por lo comun trasparente, que se eneuenl r i siempre 
en trozos" pequeños de formas regulares, y como tallada, como 
el diamante, el rub í , la esmeralda y o i rás . Geintita. \\ — RODA-
DA. Nombre que se da á las rocas comuui's que se hallan en I ro 
zoa pequemos y redondeados. Laphlitm fragmenta. || — SECA. 
La que en las paredes y tapias se une sin eát n i harm, ponieu -
do la una sohve U otra. Pal rae i» p a ñ e t e » * sitié calce tomposi-
tae- II C e i R D R A ] SIN AGUA NO AGUZA UN LA PIUGUA. reí. quo 
enseba que para conseguir lo que se in tcnla , es menester a y u -
darse, ó fiue á uno le ayudim. Qiddqnid «ga.i , a t i i ta , ¿1 a u x i -
i i t in i ht ipert i tor. \_\\ — VIVA. PHSA VIVA. ]J A PHIDRA PERDIDA. 
mod ad. Kclianiio piedras sueltas sin t r a b a z ó n n i cal que las 
una, bien en los ciuiieulgs de un edificio, bien en el paraje del 
mar, r io ele. que se quiere rrtacizar, para coi t s ln t i r un un id l e 
ó cualquier otra fábrica.] II A PIEDRA Y LODO. mod. adv. met. 
con que se explica que a&tma cosa está cerrada de manera qtiu 
dilieullosamenle se puede abr i r . F i n n i t t r , s tabl t i le r . || ARLAN-
OAR LAS p i ü n m s . fr. niel, con que se exagera la eompasion que 
exeila un caso lastimoso. Dolorem, u i i se ra i imem moveré . \\ 
DIHPÍ ESTÃ I.A PII'.DIIA UN KI. AGUJERO, loe. lam. que advierto 
(pie las personas ni las cosas no se deben sacar del luirar (pie 
les corresponde, pruprium i n omnibus s i tnm htibeta. Q|! CON-
TAR CON PIEDRA M.ANCA Ó NUGRA. fr. mel. SEÑALAR COK PIE-
DRA RLANCA Ó NEORA.] II ECHAR k LA PIEDRA Ú EN LA PIEDRA. 
fr. Poner á criar lo* bijus en alguna rasa de expós i t o s , que. en 
Toledo se l lama HE LA PIEDRA, por la q u e hay en un nicho, 
para que üll í los pongan. Kxponere, bepliotrophio infantes 
aleados trndere. II KCIIAR Ó PONHR LA PRIMERA PIEDRA, fr . 
mel. Dar p n n e i p i » á alguna dependencia, p r e t e n s i ó n ó nego-
cio, /leí fundamenta j a e c e . |¡ ÉCHESE UNA PIEDRA EN I.A MAN-
GA, expr. niel, con que se r c e a r ü a íi alguno, por haber caído en 
la misma culpa qm: reprend í ; . He ipsum quisque t n t t i u t t . (I RN-
CONTRAR Ó HALLAR I.A 1'lHDKA FILOSOFAL. II*. mel . COtl que SR 
expliea haber hallado algunu un modo oculto (te hacer caudal 
ó d e ser r ico . Lapidem pUilosopItiat in invenire. j | ESTAR PICADA 
L I IMRDUA. fr. que se dice de.t que come de priesa y mucho. Oe-
i j ln t i re , varare. [\ HARLAR LAS FIEDRAS. fr. IIAUI.AR LAS PARE-
DES. |J I.RVANTAIISB I.AS PIEDRAS CONTRA UNO. I 'i ' . COIl qilO SG 
ponderan Jas imiclias desgraeias que acaecen á una persona, ó 
con que w denota ta malo qne es alsfim sngrlo. Máx ime in for -
l ima tnm esxe. II NO DEJAR Ó KO OURiun PIBDRA SOBRE PIKDRA. 
fr. con que se da h entender que algún (idifieio, ciudad rt for la-
Jeza q u e d ó en t e n men te arruinado, des t ru ído ó asolado Fi ind i -
liix ever le re , solo aequnre. }¡ NO IUSJAR PIEDRA POR SIOVBR, Ó 
NO Uin iDARI .B Á UNO PIEDRA POR MOVER Ip. me!. Poner lodílS 
las diligencias y medios para irouscguir alííim fin, no o m i l i r d i -
ligencia n inguna para ello Nullum non m o v e r é t ap íde ra . \\ no 
HAY PIBDRA liBBBOQUEÑA QUIS DKNDK Ã UN AÑO NO ANDE LISA 
AL PASAMANO, ref. que da a entender, que por mas áspera y 
fuerte que sea una cosa, viene con el mucho uso á suavizarse. 
M v e r a confíiíiio tn i i f i ic i l pe t rn labore. || PICAR I.A PIEDRA, f r . 
Desigualar la superficie d e la piedra de mol ino ó tahona con 
a lgún ins l rumenlo corlante A punzante, para que mas fácil-
menle m u r í a . Molam scisxurU a-iperare. || PICAR PIEDRA, fr. 
Cant. i .ADRAid .A. Lapidem levitjare, pot í re . ]\ PONHR LA PRIMEIIA 
PIEDRA, fr . Ejecular la ceremonia de asentarla piedra funda* 
menial en a l g ú n edificio que se quiere construir. P r t tmm ¡ a p i -
dew jacete- II QVIRX CAI.I.A , VIRURAS APAÑA, ref. que so aplica 
al que en alguna conversac ión observa sin hablar Jo que se 
dice, para usar de ello 'A SU tiempo. Tac i lnnmni auditarem 
semper t í m e l o . \\ SRXALAR CON PIBDRA BLANCA O KBGIIA. f r . i 
met. Celebrar con aplauso y regocijo el d í a felts y diehoso. C. 
por el contrar io lamentar y l lorar el aciago y desdichado. Es 
tomado de que los antiguos seña laban los d ías a fo r luñados con 
una piedra lilanca, y los desgraciados con una negra. Ao/nre 
vel sietnare candido calculo, seu tiigro. II «KR I.A PIEDRA DEL 
K se ÁNDALO, fr . mel. con que se da á enlmicler que alguna per-
sona ó cosa es el motivo ú orfcen de alguna disensión , cues-
tión ó pendencia, ó Cy3 PQC es el blanco de la ind ignac ión 
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y ojeriza de lodos. Lapidem ofíensiortis vel p r í r a m scmjdnH 
esse. [| T B u n n su PIBDRA UN BI. aoi.r.o. fr . met. con que se ex-
plica ser alguno una p m o n a (le d i s l inc ion en el pueblo, y {!(•-
hur tener lugar en las cosas de a t e n c i ó n y t ionra. Digni ia te 
f traesiare. ¡\ TIRAR I,A PIEDRA Y KSCONDER LA MANO. I r . met. facer daño á alguno, ocullando que se l e lince. Fur ibn n a c e r é . 
|[ Tin AR PIKI'RAS. fr. mel. con que se da á entender (¡ue u l t i m o 
estó fuera tic ju i c io . Atiquem esse amen i e m , insauid c o n e p -
t i m . 
PIEMtECICA, L L A , TA, ó PI1Í0BEZUELA. f. d. de PIEDRA. 
PIEL. f. E l te j í inncnto extendido 8o!>rc lodo el cuerpo del 
animal . Veüis . ¡I El pellejo dea lynn an imai a i l o l i a d o y c.urailo, i 
como el anle, badamis. trumuzas ole. G o n t l t m n n petl is . || La ] 
parle exterior que culire la pulpa ü<! algunas f r u í a s , <:onio e i - | 
ruelas, peras e l e . F n t c t w m cor tex , pe l t i s , pell 'icuUi. \\ DAR LA I 
VIRI.. fr. fam. Momn. üb i r e , mor i . \\ SER I.A PIKI. Ó itu I.A PIKI. URI. : 
DIABÍ.O. fr. mel. y fam, Ser muy travieso, enreilador y revol lo- ¡ 
so, y no admi t i r sujeción, i r reqt t ie ium, /"cení ¡ m p n ü e n i e m esse. ' 
* PIÉLAGO, m. Aquella parle del mar que dista ya mneho 
de la tierra. Pelagus, yiíivjes. |J Po¿ t . [VÁ océano , ei yoHo, la 
alta mar. Q u í t e m e las dos palabras que siijuen.'} El mar. ¡j 
met. Lo que por m abiindaneia y copia es diiiculloso de enu-
merar y contar, fíe* innumerabilis. [| ant. Bulsa, estanque. H \\ 
— i>B omiR. ant. PIRZOO ] ¡ 
* C ^ H i L E C I L L A J TA. f. ñ. de Piur . I 
* PIELGO. m . [ a r l ] PIEIOO. | 
t PiENSAR. a. ant. CRNSAR, dar pienso. | 
Pl KNSü. m . La porc ión de ce!>ada ó de otro al imenlo que se 
d a diariamente á a l^miod animales á honis detenu i nadus. ¡'a-
buUim, pn.sius. [| NI r o n I'IKNSO mod . adv. he n i n g ú n modo, 
por ¡l i l ísima forma. Nullntenits. • 
i PIERDA f. ant. PKIIIUDA. I 
+ PIEI i lMDO, DA. adj. a n t . r e m u n o . 1 
P IERIO, RIA. a d j . Poéi . Lo perteneciente á las musas. Pie-
rtiis. 
* PIERNA, f. La parle del an imal g i i f i está enlre el p i i ; y la 
r o d i l l a , y t amb ién se dice eomprendieiido ademas el muslo. 
Crus. II En ios cuad rú | i edos y aves jtusi .o. 11 niel. Alguna cosa 
m i e j u n l u eon otras forma 6 compone un lodo ; como I-IRIINA 
d e í a b a n a ele. Vars oblonga. C ¡| Cada u n a de las d o s piezas lar-
gas d e que consta un compás . H Cada c a ñ ó n ó muslo del t:al-
z o n ó punla lon/] || En los tejidos l a desigualdad '* l a l t a d e )'ro-
l l l u d en las or i l las ó en el eorte. luncquntis el tormo.ta telac I 
ora. II Especie de cantarilla IIU^M y angosta, q m ' desdt; l a parle 1 
in ler ior va ensancliando muy p o c o hasla cerca d e la Ijoca, don-
de su vuelve á eslrechar al^o, al modo de la pierna del l ioml i re . 
Oblongu nndct>'a. | | En el arle de escribir, se l l a m a d palico 
q u e t u híicia abajo y entra en la rormacion de algunas leiras, 
como en la m y la M. l.iHerae pr/rs ohlotigit . \\ Eit la impi 'mi la 
cada uno de l o s do* maderos ó pies dereelioa q u e se ponen á un 
lado y otro de la prensa, para cerní ' y ascgiirar loda la m á q u i -
na. |¡ — DH Ni iRZ. Cada una de laa cuatro parles, en q u e es lá 
na tu ral mente d iv id ida la pulpa de una nuez c o m ú n . C ll — MK-
CIIADA. La envuelta en bilas y trapos por estar llena de llagas, ó 
figurar i}uc l a s l i e n e j l ) Á LA CIHANA. fr. JUÍI». Andar e l caballo 
de coslado. Equum non recle quo pedes n a t i u d ducun t , ted 
I ramvers i in hicedere. \\¡i mono im PIKRNA OH NURZ. expi'. f a m . 
que explica q u e alumia cosa no se hace eon la reeli lud que le 
corresponde. Ob'.iqnk. [| k PIRRNA SUELTA, Ó TRNOIDA. mod. a d v . 
con q u e se explica que ¡ilj,'iino '¿OVA, posee Ó dislVula alsuma co-
sa c o n descanso y ( | u i r l u d , y sin cuidado. Quiete., plaeule. \\ 
COUTAR d CORTARsR I.AS PÍKRNAS. fr. met. I inpoá ib i l í t a r ó i i n -
posíliiMiarse para alguna cosa. Sibi ipsitin obstare, negatium , 
impedi ré . \\ RCIIAR Á AT.CUNO I.A PIRKNA RNCIJIA. fr . lam. Ex- j 
cedurle ó sobrepujarle. 1'ruee.elle.re. || HCIIAH I-II;RNAS. i r . Pre- ! 
ciarse 6 jactarse dif f;alan ó valiente. Formam mil v i r tn tem j a c -
tar i [ j a r t a r e ^ . |] PIRRNAS. mod. a d v . Con las piernas desmi-
das. Nudh cnir ibi ts . |) ESTIRAR I.A IMHHNA. fr. fatn. aiORinstt. |[ 
FSTERAR íl EXTKSDBR I.AS PIEUNAS. IV. fallí. PAS6ARSK. Deillnbu-
lure . (I KSTRSDIiR LA PIERNA HASTA OONOE LLEGA LA SÂI1ANA. 
rcf. q u e aconseja que ninguno exceda en tos «asios m a s a l l á d e 
su pos ib i l idad , n i en las pretensiones solicile n i piense mas1 
que en Ins que son c o n espondienies á su calidad y estado. Ke- ' 
3a è sitmpius u t i r à f a c ú l t a l e s , neqac u l r r á mei i tum pel i l iones ecent. \\ HACER PIEUNAS. fr. m e t . Se dice d e los caballos c u a n -
do se a íl rm nn en ellas y las juegan bien, y por melMora se dice 
de los bomiires que presumen d e galanes y bien heclios. C r u r i -
bus insistent; elegantiam vel vemtsintem jactare . | i — — fr. 
niel . Eslur (Irme v constanlo en u n prop6silo. Proposito insisr 
leí e, t e m c i i e r a à h n e r e r e . \\ LA PIRRNA EN BI. I.BCJJO V RL BRAZO 
EN EL PECHO, reí . q u e aconseja que para cada acción se pongan 
los medios proporcionados á su log ro . No»! amnibits omnia ex-
pedi/mt. y MHTER ó POSHR PIERNAS AI. CABALLO, fr. Avivarle ó 
aprelarle. para que corra 6 salga con pront i tud . Eqmnn conci-
tare. II P O M i n s i ! SOBRE LAS PIERNAS, fr. Suspenderse el eaballo 
con aij'c sobi'e ellas. Eqttum in posterioribns tanti im cruribtis 
Stare vel s i í l c r e . 
t P IERNIABIERTO, TA. adj. E l que está con las piernas 
abiertas. 
P IERNITENDIDO, DA. adj. Extendido de piernas. Expansus 
cntribus. 
f P1ÈRTIGA. f. ant. W.UTÍGA, vara. 
* t PIEZA, f. E l pedazo ó parte de alguna cosa mayor. Por-
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t i o , pars. [1 Cualquiera especie y corte de moneda; y asi se d i -
et! : una PIKZA de á od io . Nttuimas, as. \[ Ciuilquiera mueble ó 
alliaja do casa ejeeuluda ¡ i r l i n c i a l m e n l e ; como PIBZA de piala, 
Vas, candelabrum, pretiosa quaeque. II I.a p o r c i ó n de alííun 
tejido que se fabrica de una vez en el telar. I d u . \\ Cuaimiíera 
sala () aposento de una casa. Ctibiculinn. || El c a ñ ó n de ¡irlillc-
r ía . Torment t im bel l innn. \\ El I ruban 6 Imfon S r i n r a , w n r ¡ o . 
CU Chasco, burla 3 II Espacio de l iempo / i lugar ÇBsia siguifi-
cacion me parece a u l . ] I n t e r v a U w n , sputmni. \\ I.TiUnan Un ca-
zadores cualquier ave, fiera ó an imal de LM/.¡I. Prneda quaevit 
venatoria. \\ Cualquier arlel'aelo. y cada una de las parles ^iie 
suelen componerl i ' . Opus ar te far tum. || El boli l to ó figura da 
madera, m a r l i l ú o l í a ni i i le i ia que sirve p;ira ju^ar k lus da-
m:ts, ajíídrez y o!nw juegos l . u l i itucitlti.t. || C u à i q m w compo-
sieion d r a m á t i c a {¡i i i iús iea] , H Cualquiera cosa snbreíiil icnla 
por su magu i lud ó l iermosura; y asi cu.imlo vemos en u m 
mesa un pescado muy fíraiule, decimos : IIBIHIOS;* I'IRZA. üet 
eximias fonnae a>tl niat ini tudinis , [ || p. Cutí. Kl Jiegro hoz^l 
que Nene i n s de veiule a ñ o s de cdad . ] | ! Htus. Cada una de U i 
parles (> pedazo» en que se d h i d e e l escudo ó ruar luJ , cuundo 
se^allenian los dos eíiiialli 's sin discernir cuá l es *•! cannio; y 
así se dice r t a ñ í a s PIRZAS de o io . Stemtnatis gen t i l i t i i pars, 
|| ant. Cantidad Ó porción. | | — DE AUTOS, lor Él to i i j i in lo de 
pape l i» cosidos pei'leiiecii-nles á una causa. Ac ta. \\ — m RIÁ-
MEN. Ademas di:! srnlido reelo, fine es aqurlla obru que se en-
C¡II-JÍ¡I á los a r l í l i c r s para examinarlos en su arte j to i «Pr muy 
dilicullosa s » e jecuc ión , vale enalquiur.i obra prrlecla y ilifls-
t r á m e n l e acabada. Opus affahic {actum vel eluboratma [ | |— 
nx nuxoR. tilas, PIIÍZA IIONORARLE.] ¡[ — HE I.RVA. Mar. Caño-
nazo que t i ran las cniharcaeiniies n\ lit>ui|io de ítarpur. M u 
(ÍIDKÍÍ f.\gnu>n. !| — ni! RECIBO. I.a que en la rasa eslá drsliriada 
para a i l m i l i r visibis. Pm s d o m ú s l u n t í o r imiai iorrpic SHIHIOII-
abas ex< ipiendis. [\ — HOMOIUBI.K. Blas La q u f oi-ii|)¡i el lnwir 
mas pr inc ipa l del escudo. P r a a i p u n m in ijeutUUio stemtiiatc 
locum teneiis, || — r o n PIEZA, mod . adv. <;i)u signifies piirla 
por par le , con gran euiilado y exac l i lmt , sin reservar circuns-
laneia. Sh i í i i l l o thn . ]\ — TOCAIU. Aquella c ípec ie que ]>arl¡eu-
¡ a ru i cn le perlencre ó biere á aUin io , ó la que no puede I DIM rae 
sin inconvenieii le . fíes s i ient io p-aemendu |¡ BUHNA Õ ^,^:^rlt 
PIKZA 1 c \pr . i r ón . que se aplica y dice del que es muy asíalo, 
bellaco 6 de malas propiedades. Praei iani i i t c a p u l ! ¡| IUCHR 
PIEZAS. IV. Despedazar y nacer Imzo* alguna cosa. íu frintn « -
erice. II JUGAR UKÁ PIR'ZA. IV. met. Eieeiilar alguna acción coa-
Ira o l ro que le laslime y llaga resenlir. Díri'se por alu>iou ú los 
¡ttegriá de damas y nfrdtv/.. A¡iqt<e>« Ittdificari, \\ I LVOI FIEÍA: 
IÍITKXA 6 GKNTII. I'IP./A ¡ || QUEIIAIISE JÍN UNA PIEZA i) IIKCIIO IJÍA 
PIKZA. I r . Iam. con que se, explica que a lb ino se quedó sor-
prendido, suspense admirado por baber visto ú oido-alLuma 
cosa eMraordiuaria ó no esperarla. Httercre. stupere. I| TBRCUH 
UNA i ' i i ¡ / .A. fr. M I . Reconoce] la y examinar su csilidail. Tor-
menti i in bei l ienm perpendere, a c c n r u i è examinare. |¡ TOCAR 
PIEZA. IV. mel . Hablar ó d i s cu r r i r sobre alguna nialíír¡;i di'ler-
inimida, ó echar una especie en coiieurrcncia de. oíros, pura 
que discurran sobre ella. .$en«oi¡ejii fundere velmoveie. 
P l l i / .UO. m . Aquella parte de cuero 6 piel que cnbria Kl pié ó 
mr.no del an imal , que en los cueros adobados para Irasporlar 
Jicoces, puedo su r t i r de boca por donde salgan. Amicmmn. I ! Se 
loma algunas veces por todo el cuero adobado pata Irasporlar 
licores, v te r . 
PÍFANO, m . Instrumento m i l i t a r que sirve en la infantería 
a c o m p a ñ a d o con la caja. Es una pequeña lluuta de muy wguila 
voz que se loca atravesada. F is tu la m i l i t a m . )| La persoiiiique 
toca el p í fano . Fis i i i lnr ins . 
"PIFAR, a. Germ. Picar el caballo para que camine. 
P Í F A R O , m . ant. PÍFANO. 
* P I F I A . f. E n d j u c ü o do b i l l a r y trucos, el golpe falso que 
seda con el taco en la bola, y al resbalarse forma un sonido se-
mejanle ã esla voz. In trimcutorunt ludo ictus debilU. í\ \ meL 
Torpeza, falla de babil idad y dcsli'eza. |[ p Am. Sí. Riiría, mo-
ta, escarnio. |1 DAU PIFIA, fr . me l . E r ra r el golpe que se prepa-
raba, no ucerlar eu las diligencias que se praclicaii para CJDSO-
guir una cosa.] 
* P IFIAR, a. En el juego de b i l l a r y Inicos, no berircomo 
corresponde la bola con el taco, por lo cual este se escurre í 
forma un sonido semejante, â esta *oz. tnsci tè-glebut i tm tute-
r ium ferire. £\\ p. Am. .H. Burlarse, mol'ai-sc <le alguno,] II Ha-
cer que se oiga demasiado el soplo del que loca la flauta Iraie-
sera, que es un defecto m u y notable. In inftatione tibiae ni-
minm flatit sonum edere. 
PIFO. m . Germ. Capole ó tudesquillo. 
* PIGARGO, m. Especie de á ü u i l a mayor que un eaiio. U 
cabeza y cuello es de color c a s t a ñ o ccnicieulo, las uifias (le ! « 
ojos muy negras, el pico corvo y mas largo que el delas olras 
águi las . Tiene el lomo y la parle superior de las alas, el vientre 
y las piernas de color de n ier ro , con algo de negro; la *-ola 
blanca, m é u o s las dos plumas menores, que sou cu exlremo 
negras. Pijgargm aqwlu, a lb i c i i t a . |( Especie de baleou dft ro-
lor de paloma lorca¿, y algo oscuras las plumas mayores de Ins 
alas, ' [¡«ue el pedio blanco con algunas matichus parda*, las 
remos de las alas exteriores negros con mancbas.cenieienUi, 
la cxlremidad de la cola blanca Cy] las piernus mas débiles que 
las ile los otros bnlcones. Accipi ier pygargns. 
PIGMEO, MEA. adj. que se aplica á la persona que es de fô-
la lu ra m u y pequeña , y por exleusion se dice de otras « * i s . M 
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usa t a m b i é n como sustantivo en ambas terniii iucioiies, S ia tu-
rA pusillus. 
t PIGNOnATICIO (ACREEDOR), m . Y . ACRRKDOH. 
* PIGRE, adj. p. Ar. Tardo, negligente ó desidioso. [ Tam-
bién significa DBSAPMCAno.J Piger. 
PIGRICIA, f. atit. Pereda, ociosidad, negligencia, descuido. 
PIGRO, GRA. adj. Perezoso, negligente, omiso y descuidado. 
Piger. 
t PIGULAR. m . anl . i>i;uLIJAR. 
VIUDA, f. CORIZA. 
PIIIL'ÜLA. f. Cetv. La correa con qua se guarnecen y asegu-
ran loa piés de los halcones y o i r á s aves. Pediea || mel. E l c in -
btirazo o estorbo que impide la ejecución dej alguna cosa, i m -
pedinientttm. ]] pl . met. Los gr i l los con que se aprisionan los 
reos. Compedes ferrei. 
PIÍSIMO, MA. adj. sup. de PIO. Piissimitie. 
t PIJA. f. la in . PENS. 
+ PL)ILLA. f. fam. d. de PIJA. 
t PIJIRIGUA, f. p, Cub. Cosa r id icu la y despreciable. Se apli-
ca parl icularniei i le á ios bailes ft á los barrios de una ciudad, 
t PIJONA. f. fam, amn. de PIJA. 
PIJOTA. f. provin . MERLUZA. 
* PIJOTE. ra. ESSIERIL, [ p i e z a de a r t i l l e r í a ] . 
+ P I J O T E R Í A . í. fam. Mezquindad, ru indad. |] fam. Enfado, 
i i i iperl inencia. 
+ PIJOTERO, RA. adj. fam. Cicalcro, miserable. || fam. N i -
mio, r i d í cu to , pesado. 
PILA. f. Pieza grande de piedra ó de otra maler ia , cóncava y 
profunda, adonde rae el agua ó se celia para lavar, lieber el ga-
nado, (ornar agua bendila y o í r o s usos. P i l a , ernier , tabr ían. 
|1 Pieza de piedra cóncava, con su pedestal de lo mismo y lapa 
de madera, que hay en las iglesias pai'roquiales para adniiuts-
tr¡ii' i ' l sacramento del haulismo. Latmtin l / i t p t i t m a l i sacro nc-
cipiendo. || Por me lon ímra se loma por una parroquia ó Ccli-
(ii'esfn. Paroecia. \\ El morrión, r imero à ci'nnulo de alguna co-
sa n'ic se va poniendo mm sobre o l r a ; como PILA de lana, de 
tocino ele. Cumulus, acervus | | El conjunto de lodu la lana que 
su corla carta afto. perlenecieiile â uir d u e ñ o ; y a s í se díce . la 
p i i .A del Escorial. Es usado especialmente entre los ganaderos 
que llamrm de la « ibaña real. Cumulus vellerum unoqunque au-
no nb ovibus áe t rnç to rnm. || Arq. Cada min dd los macliom-s que 
SDslienen los arms de un pí lente . Pontis f u l e r a , cnlumiiae. \] 
B/as. Figura en Iri í ingulo, cuya base empieza en el jefe, de dos 
tercios de su anchura, y corre lodo el escudo liasla fenecer su 
pt inla en la de RSle. f r imu i idus in slemmaiibus g e n t i l i t i u . \\ 
SACAfi ÜK PII.A- fr. Ser padrino de alguna cria lu ra en el bau-
tismo. Al'iqueni in sacro bapt.smatis fittue suscipere. 
PILADA, f. La porción de cal y arena que se amasa de una 
\C7.. Kjrtinr.lae snbariarque raleis avervus, cumulus. \\ La por-
ción de pafio que se ahalana de una vez. Pui i i iorum congeries 
ful loí i icae sii'iíil siibjicien'la. \\ PII.A, m o n t ó n . 
t IMLASCO (SALTAR E L ) , fr . ant. Sacar los p iós de las a l -
forjas, romper la valla. 
* PILAR, in. en.ON, por el r ecep tácu lo . |¡ Especie de pilastra 
sin p r o p o r c i ó n tija en!re su grueso y su al tura, que se pone ais-
lada en los edificios. P i la , columna s ime l i l i s . [ II met. El que 
sirve de amparo, apo\o soslrn.^H El hito ó mojón que se po-
ne para s e ñ a l a r los caminos. Meta. [ |¡ an l . COLUMNA, jj COIIBBSB 
LOS PILARES, fr. Min. Debilitai ' la fuerza de ios que soslienen 
tina mina d e s c a r n á n d o l o s . ] 
PILARIiJO. m. d. de PILAR. 
PILARICO, LLO, TO. n i . d. d t VILAB. 
PILASTRA, f. Columna cuadrada. Quadra (a columna, pi la . 
PII .ASTRILLA. f. d. de PILASTRA. 
PILASTltON. m. aum. de PILASTRA. 
PILASTHOSCILLO. m. d. de PILASTIION. 
PILATERO, m. En el obraje de los pní los , es ct batanero que 
asiste á las pilas del batan para deslavazarlos y ent'urlirlos. 
Tundens fu ful lonio. 
t PILCO, m . Kspccíe de laurel de la Amér ica mer id ional , cu-
yos efluvios causan h inchazón y postillas acres en las partes 
descubiertas de la persima que se de l ime á su sombra. Su ma-
dera es de un hermoso color rojo manchado de amarillo y 
pardo, y se endurece y hace incor rup t ib le en el agua. Laurus 
caustica. 
f PILCHE, m. Especie de calabaza redonda en que llevan la 
chicha los indios de la A m é r i c a meridional . 
* PILDORA, f. Pelotilla ó bol i l la del t a m a ñ o de un garbanzo, 
6 mas pequeña , conrpnesla y confeccionada con medicamentos 
purgantes à con lo ria ni es. v cubierta comunmente por encima 
de una telilla dorada ó plateada. Calapot ia . ¡¡ En lo antiguo la 
bola 6 mecha de esropas, hilas ú o l ra n ia le r ia , (pie moiaila en 
a lgún medicamento se pon ía en las heridas ó llagas. Pilnla. || 
met. y fíim. La pesadumbre ó mala nueva que se da á alguno. 
iJifaustus vel ntole-itu* nnncius. || DOHAR LA PÍLHODA fr t t n e l . i 
Suavizar con nrl i t lcio y blandura la mala not ic ia que se ha dü 
dar a alguno. In fu us turn nuncium verbis lenire. 
* PILEO, m . Especie de sombrero f> gorra entre los romanos 
que t r a í a n los hombres libres, y [ p o r eso l a ] ponian i los es-
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clavos cuando les daban l ibertad. Pifen*. |í E l capelo de los car-
denales. Pileus cardinali t ius. 
* P I L E T A , PIL1CA, L L A , TA. f. d. de PILA. Aplícase á la 
pequena que suele haber en las casas para tomar agua bendita. 
[ |¡ p i L K T A . win. El paraje donde se recogen las aguas dentro de 
las minas, para que no Inunden las labores bajas. II En los hor-
nos de fundición, el vaso á que va el metal derretido desde el 
reposadero.] 
t PILGÜASEJO. m. p. »¡éj. E l criado ó mozo de un convenio, 
t P ILMAMA, f. p. Per. AMA I>K LECIIR. 
* PILON, m . aum. de PILA. ¡1 Receptáculo de piedra que se 
¡ construye en las fuentes, para que cayendo el agua en é l , sirva 
¡ para beber los animales, para lavar ft oiros usos. Magnum l a -
; brum vc l crater. [| El a zúca r congelarto y u n i d o en un molde 
redondo, que va subiendo en d iminuc ión basta el remate. Co-
nns sacchari. m o n t ó n grande de sal que se hace en figura 
cónica al lado de las s a l i n a s . ] || Una pesa que pendiente del 
b r a z o m a y o r del astil de la romana, puede, l ibremente moverse 
á cualquiera punto de los all í seña lados , y determinar, según 
su mayor ó menor distancia del cen t ro .e l peso de las cosas, 
cuando llega á f o r m a r con ellas equilibrio. yKf/ i i ipOHdi i i tn . |] La 
piedra grande pendiente de los husillos en los molinos de a c e i -
te ó en los lagares , que sirve de contrapeso para que apriete la 
viga, ^ i q i i i p o n d i n m . || E l monlon íi pila de cal m e z c l a d a con 
arena y a m a s a d a con agua, que se deja a lgún l iempo en í lgnra 
p i r a m i d a l , para que cuando se l l egue á gastar ó emplear, f r a -
g ü e mejor. Cateis nmceraiae acervas, cumulus. [ |¡ En Méjico 
Ja d é c i m a sexta parte de un real de piala.] || BKBKR DEI. PILÓN. 
fr. met. y fam. con que se moteja al que recibe y publica las 
noliclas del vulgo. Vulgi rumarlbus facile credere. \\ IIAIIBR IIE-
mno DEL PILOS, fr. m è l . y fam. con que se explica que a lgún 
juez ó minis t ro , rigoroso en su cidrada, ha cedido ya de su r i -
gor, fíe s e v e r ü n t e ' r e m i s i s s e . || LLEVAR i ALGUNO AI. PILÓN, fr . 
met. y fam. Hacer de úl todo lo que se quiere. Aliernis d o c i l i -
tate, ad i d quod cuique l i b e a í , abuli . 
t PILONCILLO, m. p. Méj. CIIÍNCATK. 
í PILONERA, f. fam. PAJAROTA. 
PILONERO, RA. adj. que se aplica á las noticias vulgares ó 
al que las publica. Suppo.sititius, falsas. 
T PILONGA (CASTAÑA ). f. V. CASTAÑA. 
PILONGO, GA. adj. E l sngc ío flaco, extenuado y macilenlo. 
Gracilis, wncer, debilis. II Eir algunas parles &P. aplica al bene-
ficio eck 'S i á s t r co , deslinado á las personas bautizadas en cicrlas 
y d e l i T i u m a i l a * pilas 6 parroquias. Beneficiam ecclesiasticntn 
non nisi i n qnodain loco t ia l is conressum. 
t P Í I .OnO. m. Anal , E l orificio inferior del estómago. Pi-
fontf . 
PILOSO, SA. adj. PKi.Tino. 
PILOTAJE, m. La ciencia 6 arte que ensufra a! p i ló lo su o l í -
cio Ó empleo. Piavarchi ais . \] Cierto derecho que pagan las em-
liareacioni's en a l g u n o s puertos y entradas de nos , en que se 
necesita d e pilólos p rác t i cos para su seguridad. P o n o r i i (¡emis, 
¡| El c o n i i i n l o de estacas clavadas debajo del agua y reunidas 
con maderas, para formar unas ca s i l l a s , que llenas de piedras 
sirven de cimientos á los puentes, diques y o i r á s obras h i d r á u -
licas. Fandmnennan è vacerris subtüs aquam inf ix i s , hi jdrauli-
co open' super siruendo. 
PILOTE, nr. Estaca gruesa, como de un p i é de d i âme t ro , que 
se clava debajo del agua, y sirve de cimiento en las obras h i -
dráu l i cas , encerra, palas subtits aquant terrae affixits. 
+ PILOTEAR, a D i r i g i r un buque en su navegac ión como p i -
loto . N n . Ejercer el pilolaje. 
* P ILOTIN, m. [ a n l . ] E l j óven que se dedica [dedicaba] á la 
carrera del pilotaje, y sirve [servia] en los bajeles de guerra 
como ayirdanle del pi loto. Naucleriae a n i siadens. 
* PILOTO, m. El que gobierna y dirige u n buque en la na-
vegación. Nanclerus, navarchas. [ || met. Director , conductor 
de alguna dependencia-1! ¡oc. BRRBPOR.] || Germ. El ladrón que 
va delante de oíros gmí indoioa para hacer el bu r lo . I! — I>R AL-
TURA. El que sabe d i r i g i r la navegación en alia mar por las ob-
servaciones de Ins astros. Ifauelems navem a l to in mor í astro-
nnn observatione gubernandi perilus. || — HE PUHRTO. El que 
por tener conocimiento p rác l i co de sus m a r e a s , luijos v sondas 
dir ige la enlrada á él y la s a l i d a de los b u q u e s . A'ducferii* por-
tüs peri tns. |¡ - pnic /nco. El que en la navegac ión que se hace 
costeando, gobierna la e m b a r c a c i ó n , por el conocimiento que 
tiene de las costas y puertos. Nauclerus t i t t o r a sequens, astro-
norniae prorsds ignarus. 
PILTRA, f. Germ. Cama. 
* PILTRACA- f. PILTRAFA. [ | | fam. anl. HAHIÍIU.] 
P ILTRAFA, f. La parle de carne flaca, que casi no tiene mas 
que el pellejo. Pellicula carnea. 
* PILTRO, m. Cenn. Aposento. .. 
[ ¡ I ESTAR UliCllO UN PILTRO, fr. p . 
seria.] 
P I L L A , f p . Ar. PILLAJE. 
P I L L A D A , f. fam. La acc ión propia de un pil io.Vafrè, nequi-
ter factum. 
* PILLADOR, RA. m . y f- E l que hurla ó toma por fuerza 
alguna cosa. Praeilalor, raptor . [| m . ] G e m . Jugador. 
P I L L A J E , m . Hurto, latrocinio, rapifta. Praedat to , direpuo. 
j G«i'm. E l mozo del rufián 
Méj. Eslar hecho una m i -
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llJIIii. Hobo, despojo, bol ín heclio po r los soldados en un pa í s 
enemigo, l .alrocinium, praedatio. 
i PlIXASTIiO, TRA. adj. lam. PIIXAS-TRON. 
* PILLASTRON, C ^ A . ] adj. aum. de PILLO. 
PILLAH. a. Hurtar , rohar, lomar p o r fueria alguna cosa. 
Prnetlari. |¡ Coger, agarrar ó aprehender alguna cosa. Arripere. 
j | G e m . Jugar. HQUIRN PHXA, PILLA, cspr . fam. con que se mo-
teja á los ( p i e procuran solo su u l i l i l ad y aprovechamiento, sin 
a t e n d e r á respeto ni a tenc ión alguna. VnusquUqae ad praedam. 
PILLERÍA, f. Gavilla de pillos. |j PILLADA. 
PILLO, LLA. adj. fam Sé dice del picaro que no tiene c r i an -
za n i modales. Vafer, v i l i s . 
PIMENTAL, m. La parle de t ierra sembrada de p imicnlos . 
Locus s'Uiquasiris saius. 
*f PIMENTERO, m. Arbusto que t iene la ra íz fibrosa y negra, 
y varios tallos q u e crecen desde ella nudosos, redondos, l e ñ o -
sos, vcrdtís y llenos de ramas. Sus hojas son aovadas, con siete 
nervios longitudinales, duras, crasas y de un verde oscuro; las 
flores son pequeñas y nacen á lo largo de una t á m a r a ; y el f r u -
to, que es una baya p e q u e ñ a y redonda, es la especie que cono-
cemos con el nombre de pimienta. Piper nigrum. || La vasija en 
q u e se pone la p imienta molida, para servirse de ella en la me-
sa. Piperis vasculmn. | | — FALSO, p r o win . TUHBIKTO, á rbo l . 
PIMENTON, m . aum. de PIMIIÍNTO. | | E l pimiento colorado 
molido. P iper í t id i s pulv is . 
* 1 PIMIENTA, f E l fruto del pimentero. Es una haya redon-
da de unas tres l íneas de d i áme t ro de co lor r omo , y cuando se-
ca, pardo oscuro ó negro, y rugosa. Es ¿iromálica , acre, ardien-
le y de guslo picaril o, y se emplea p r i n c i pá lmen te para condi-
i n r n l o . I'iper. [| — ULANCA. La pimiesi la q u e liafiiendo sido 
pucsla á remojo en el agua del mar, ha perdido después de en-
j u t a SU corteza, y e s de color casi blanco. I ' iper nlbum. || £— DB 
CHUPA, J DB CHILE, Ql)E JAMAICA^ ó IIB TABASCO. MALAGUETA. 
| ¡ — LARGA. El f r u l o d e una e s p e c i e d e pimentero, que se dis-
lingue en lener las hojas de flgura de c o r a z ó n mas largas q u e 
eslrcchas, y las bayas ovaladas. Secret; q u e lenga las m i s m a s 
virtudes que la c o ' n i u n , aunque en y i a d o mas activo. Piper 
lotigiim. II — FALSA. El fruto del l u r b i n to. Es una baya redon-
da, de tres à cuatro lineas de d i á m e l r o , n e g r a , y de un olor y 
gusto parecido al de la pimienta. Sc l i in i t n o l l ' i fructus. || ~ 
i.or.A ó Sli.VfisTBB. Arbus to , SAVÍ.GATII.I.O, y tnrnbicn el f ruto 
d e él. . I) — NEGRA. mi iENTA. Dásele este noni ine para d i s t in -
gui r la de la BLANCA y de la I.AIIGA. Piper n igrum. || SRR UNA PI-
MIENTA, fr. met. y fam. que se dice del sugelo i,ue es muy v i -
vo, a i f i i d o y pronto en c o n i p r e n d i T y ohrar . Acer ve l acui iss i -
mus est. ¡I T B N i m MUCHA PIJUIÍNTA. fr. i n e t . y fam. Cotí que se 
da á enlcnder que es lá m u y alio el precio de a l ^ u n g é n e r o ¿ 
mercanc ía , siagni esse vet tliveiidi. 
* PIMIENTO, m . Planta anua que echa un lal lo nudoso de 
dos á tres piás de al tura y lleno de r a m s i s ; Lis h o j a s [ s o n ] ÍIO-
vadas y de un verde fuerte; las flores pequenas y biancas; y 
Cda] por l'rulo una baya, l l a m a d a t a m b i é n PLIHENTO. Capsintm 
a m i i i m . I) El l ' r u l o l i e la p l a ñ í a del m i s m o nombre. Es una 
haya carnosa y hueca, y según las dis l in las c a s i a s , mas ó m é n o s 
grande, redonda ó cuadrada, ó en forma de cuernecillo, lisa ó 
escabrosa, y que conlieneen el centro varias semillas redon-
das, chatas y de color verde subido, y « M i a n d o madura encar-
nado, y segirti las varias casias d e gusto mas ó menos picante, 
f> enlcramenle dulce. Se usa como comi imcnlo- Capsicum. || 
Arbusto, P i a i R t J T R i i o . || Arbusto, SAUZGATILLO. || Enfermedad 
de algunas plantas, ROVA. H — mt CERECILLA. Variedad del 
p imienlo , que tiene la lorma de un cucurucho con J a punta 
encorvada : es de gusto poco picanlc. Cnps ic im. \\ — OK HOCI-
CO DE BUEY ó DB BONETE. Variedad del p imienlo , que se di fe-
rencia en ser mas grueso que ias otras c a s t a s . Es igualmente el 
mas dulce de todos y el mas carnoso. || — HE LAS INIHAS. GCIN-
i m . L A . |] — LOCO, MONTANO, SILVESTltE. ArllUSlO, SAUZGATILLO. 
PIMPIDO, m . Pescado, especie de mielga , y muy parecido à 
ella en la aspema de la piel, aunque es de mejor gusto y de 
mas regalo. Squali ceutrittae varietas. 
P I M P I N . m. Juego de los muchachos semejante al de la p i z -
pirigafta. l u e r o r u m Indus sic diclus. 
P IMPINELA, f. P l a ñ í a .- nucen de su r a í z varios t a l l o s de un 
p i é h p i é y medio de largo, altos, rojizos, esquinados, ramosos 
y vestidos de bojas cornpueslus de otras redondas y dentadas 
por su margen. En la extremidad de los tallos nacen las flores, 
que son pequeñas y amontonadas en unos cuerpos globosos-
los frutos son cuadrados y puntiautidos, y las semillas peque-
ñ a s , largas, de color pardo, amargas y o lorosas. Poterium san-
guisorba. 
PIMPOLLAR, m. El si t io poblado de pimpollos. Locus ger-
viinibns vel stolonibits plenns. 
PIMPOLLECER, n . Arrojar, brotar, echar renuevos ó p i m -
pollos. Al bores pi t lh t lnre , stotones edere, 
P1MP0LLEJO. m. d. de PIMPOLLO. 
* PLMPOLI.ICO, TO. m . d.de PIMPOLLO. CU PIMPOI.I.ITO. fam. 
CII ACOR BIT A.] 
PIMPOLLO, m . E l vastago ú tallo nuevo que ceban los á r -
boles y plantas. Germen, siolo, pullus. | | La rosa por ab r i r 
Cutrjx. II fam. El j ó v e n ga lán y bizarro-. Speciosiis fo rmá j u -
venis. 
PIMPOLLOS, m. aum. de PIMPOLLO. 
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PIMPOLLUDO, DA. adj. Lo que tiene muchos pimpollo-!. 
Stolonibus abundans. 
1" PINA. f. G é n e r o de mojón redondo y levantado que r e m a -
la en p u n í a . Terminas coniciis, meta. |] El madero curvo que 
forma en c í r c u l o la rueda del coche ó carro, donde encajan por 
la parle i n t e r i o r los rayos y por la exterior asientan las l l a r i l a j 
de hierro fíotae pinnue. \\ an l . ALMENA. 
PINABETE, m . Árbol , ARRTO. 
PINACULO, i n . La parle superior y mas alta de a lgún eâ i f i -
cio magníf ico ó templo. Pumitcidum. 
i PIÑAL, m . anl . PISAR. 
PINAR, m . Sit io ó lugar poblado de pinos. Pinetum. 
PiNAHEJO. m . d. de PINAR. 
PINARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al pino. Pinetis. 
PINASTRO, m . E l pino silvestre. 
PINAZA, f. E m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a de remo y vela. Es estre-
clia, l igera, y se usó en la marina mercante. Liburnica. 
T PINCARRASCA, f. PINCARRASCO. 
PINCAltKASCAL. m . El sitio poblado de pincarrascos. Locas 
pints consiii ts. 
T PINCARRASCO, m. Variedad del p ino negral que se dife-
rencia en ser mas p e q u e ñ o , v en tener el tronco torcido, las 
hojas cortas y de color garzo, y las pifias pequeñas , pinus j ¡ f -
v es t r is. 
PINCEL, m . I n s l m m e n l o con que el pintor asienta los calo-
res en el lienzo etc. Mácese de un c a ñ ó n de escribir, meliénctole 
dentro pelo de la cola de las a rd i l l a s , fumas, maclas íi olros 
animales, a j u s l á n d o l o s y pu l i éndo los : PeniciHus. \\ niel. La mu-
no ó sugelo que piu la , victor. \\ La obra piulada. Pif iara . | | Kl 
modo de p in ta r . Pmyendi ra t io . \\ ¡VÍÍHÍ. Palo largo y delga*!», 
con una escobilla, con que se da a lq in l ran h los costados y pa -
los de la nave. PenicuUts nt int i rus . || Cualquiera de laspliimas 
ciue los vencejos tienen debajo de la segunda pluma del ala,-
llamada as í , porque solas suelen sen i r de pincel. Apodam p i n -
inae qtmedam. 
PINCELADA, f. E l golpe que el p i n l o r da con el pincel. DÍÍC-
tus p e n i n l l i . (I n A n LA ÚLTIMA PINCIÍLAIU. fr. met. Perfercionar 
y dar fin á alguna obra, negocio ó dependencia. Peificere. 
PIN'CELEUO. RA. m . v f. El que hace ó vende pineeles Peni~ 
c i l l o n m factor au í veiuli ior. 1] — BRUCERO'. El que trabaja y 
vende escobillas, cepillos etc. 
PINCELILLO. m d .de PINCEL. 
+ P^T .ELITO. m . d. de VINCRI.. 
PINCELOTE, m . aum. de PINCEL. 
PINCERNA, amb. El que sirve y min i s t ra la copa en las co-
midas ó bauqueles, probando la behiibi primero. Pincerna. 
PINCHADURA, f. fam. La acción de picar ó herir con Ins t ru-
mento agudo ó punzauli:. Punctio. 
PINCHAR, a. Picar, punzar 6 h e r i r con alguna cosa aguda 6 
punzante, como la espina, alfiler ele. Punt/ere. 
PINCHAUVAS, m . Apodo que se da al hombre despreciable. 
Es toiTMdo de los que comen l a garul la picándola con un alJl-
1 e r , palillo ú o t ro instr innenlo. HOHÍO vilis. 
i PINCHAZO, m . La punzada'6 her ida hecha con pincho ú 
con la p u n í a de cualquier instrumento agudo. 
PINCHE m. E l mozo ord inar io ó ga lop ín de cocina. FIÍIHII-
Ivs rut inar i i ts . 
_ PINCHO, m. Agui jón ó p u n í a aguda de hierro ti otra mate-
ria, s t i lus. [] Instrumento de que usan los guardas de puertas 
para averiguar lo que viene en las cargas. Pugio longus manu-
brio i m t r u c t i i s , qiiotl ad explorandas sarcinas veciiyaliam 
qttaesitoj-es u l i m t u r . 
PINDAttICO, CA. adj. Lo que pertenece á P í n d a r o 6 & su es-
t i l o ; y asi se dice : oda PINDÁRICA. P indar i st i lum veclolens, 
* PINDONGA, f. La mujer callejera, Hy aun la de mala vida], 
PINDONGUEAR. I I . CAU.EJBAR. 
PINEDA, f. Especie de cinta de h i l o y eshmbrc, tejida ó va-
nada de diversos colores, que mas comunmente se llama CINTA 
MANCHRCA, y sirve regularmente para ligas. Fasciola vel l igula 
lanea versicolorque. || p rovin . PINAR. 
f P1NEO. i n . ant . PIGMEO. 
t PINESCAL. m . an l . PEÑASCAL. 
PINGAJO, m . Arrapiezo que cuelga de alguna parte. Vestis 
au i panul den i t i frustum pendulum. 
1 PINGAJOSO, SA. adj. ANDRAJOSO. 
PINGANELLO, m . CALAMOCO. 
+ PINGANILLAS ( E N ) , mod. adv. p . M j . nu PUNTILLAS. 
PINGANITOS, m . p l . Voz que solo se usa en el modo adver-
bial KN PINGANITOS, que significa en forlnna próspera ó en 
puestos elevados; como : p o n e r á uno EK PINGANITOS. Faveiue 
in omnibus f o r t u n â . 
t PINGIELLO, L L A . adj. PINTADO 6 UKUMOSO. 
i PINGO, m . fain. p . Am. Sí. Caballo de regalo. 
* PINGOROTE, f. ¿m. ' J PERUÉTANO en su tercera acepción. 
PINGOROTUDO, DA. adj. p rov in . Empinado, alto ó elevado. 
Erecius, a l tus. 
T PINGÜE, a d v Craso, gordo, manleeoso. Pinguts. [I A b u n -
dante, copioso, fért i l . P íngu i s , abundans. 
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* r P I N G t l E , } m . [ L a Academia inciuije jnn.nmenfe etta voz 
en eí an l c t i l o anierior.^ E m b a r c a c i ó n de carga, cuyas medidas 
ensaiirhiin mas en la bodega, para que quepan irias géneros. 
Navigii o t ierar i i (¡eiiits. 
* PI!NGÜF.DIN()SO, SA. adj . Lo que lícno gordura . [.Pingue• 
JIIICHÍJ phiguis, crnsms. [ 
f PÍNGÜIÍDO. í. Gordura, manleea, sebo. Pitiguedo, j 
t PiNGUINO. m PÁJARO MÑO. j 
.PfKÜÍJÍSIllO, Sí A. adj. sup. de PISGVB. YaUt'e pingm's, nlmii-
IÍDIJS. j 
PINGUOSIDAD, f. Grasa, crasitud, unfuosidad. Pingueda, ! 
* T PINICO, m . d. de PINO || PINO, por el paso lile. || HACER 
PINICOS ó f ixos . ft*. (|tia se dice dv los iiifios ci iaudu viimicí.aii 
;'i andar, y de los convalecientes ó q u e han eslarto lar^o tiempo 
cu la cama, cuando salen de ella. Nulante gressu ineedere. t \\ 
fr. m e l . Empezar á mejorar de loi luna ó rtu saltnJ.] 
t P I N Í F E R O , RA. adj. POi't. Lo que produce pinos. Pinifer, 
pin i ¡i er. 
* 1 P INILLO. nt. d. de PINO. |! P l añ ía , MiRAUF.r,. || Pl.mla que 
tiene el (alio tendido, de medio pié (le largo, las liojas d i v i d i -
das en tres guj'is. v las flores pequeñas y amaril las lorniando 
laeimos e n la exlrcmidad de los ramus. Toda la p lañ ía es res! -
liosa, y despide, un olor parecido al del pino. Teucrium chamae 
pil is jjihamaepiiys].^ 
t P I M I ' I C H l . in . Árbol propio dn la A m í r i e a , muy parecido 
al maiuai to , que di'slila por las incisiones que se le hacen, un 
jnjio viscoso que es un fuerie purgante. 
T PINITO, m. d. de PINO. 
PINJADO, DA. adj. anl . V. BANCO PINJAPO. 
* PINJANTE, m anl . La .joya 6 pieí.a dp ovo, p la in u otra 
materia que s e irae coleando para adorno. ÇII 3 M adorno de 
arf|uileclura que cuelga de lo superior de la t áu r i ca . 
PINJANTILLO. ni . d. de PINJANTR. 
PINJAR, i i . rtiiL c o i . G A n . 
í PINNA, f. ant. Lugar unenmbrado-
* *; P INO, NA. adj. Muy pcndienle 6 muy derecbo: y así se 
dice, que la euesla de un motile ó una escalera eslá muy PISA. 
¡•¡ncruptux. [\— m. Arbol de! que se conocen diferentes espe-
cies y variedades. Todos~tiencn los troncos v ramas mas ó m é -
nos henos de tremen l ina ; las liojas sumamcuie eslreel.as, d u -
ras, punt i i í í i i idas , puiizaiik-a por su exlrcmidad, y que. prrsis-
len durante el invierno; llores masculinas y (eniftiiinas separa- i 
das en tl isl inlas ramas, y por fruía la pifia. La niailera es l i tan- • 
quizcu, li l irosa y m e d i a n a m e n í e dura. Pimts. II n i r t . Cualquiera 
embaj'caeion, por ser hcelia cíe esta inadei'a. N a v i y i i m . i] Aquel 
primer paso que empiexuu íi dar los niños cuando se quieren 
Bollar, 6 los convalecientes cuando einpie/au á levantarse. I V i -
i«í i i i fmi l i t tm tirestus. CI|IÍI oficial que ha subido á usía clase 
desde la de soldado ] ¡| — AI.BAR. Especie de pino que crece 
Jmsfa Ja al tura de treinta ü cuarenla piós , y se dislirmuc por 
ecliar las hojas de dos en dos y ribeteadas de p e q u e ñ o s pelos. 
J'um.í pinct i . II — — Casia del pino neiíi a l . que se d i s lm«uc 
principalmente en tener las pinas ó l inios crumitios. I'ÍHIIÍ SÜ-
vestris. \\ — ALRRCB. Arbol muy parecido al p i n o , del que se 
disliiiííuo en nacer sus bolas en hacecillos, y ser caed í / a s : las 
pinas son pequeñi is , aovadas y cseainosas, y de color <i<- p ú r -
pura violado. Es el que produce la Iremenima que llaman de 
Venecia. CAbuuda en Cli i loe, donde les hay de extraordinaria 
magni lud , pues algunos tienen hasta 24 varas di? cireunleren-
d a , y de cada ái bol se sacan remilurmenle de G00 á 80ii laidas 
de 20 p i í s i l e largo y médin vara de anrliO-J i .n r ix . \\ — BAI.SMN. 
rusia de pino neural. PI\O AI.IIAR. || —OK uno. niel . Especie 
de adorno que anliimamenlo usaban bis mujeres en el locado. 
Ontn iñ i viuUebrix (¡emts. || — OONCRI,. Casia ó variedad del pino 
neural, que se dlslmgue en ser mas pequeño, pues a p é n a s Ilejía 
ã la al lui a de diez v seis p í é s , en loner el Ironco muy í celo, y 
la madera blanca y 'muy olorosa. Pinns sitvesn is. \\ — NGGKAI.. 
l íspecie de pino que se diferencia de los oíros en que sus hojas, 
que nacen de dos en dos, carecen de pelos en sus m á r y e n e s . Es 
de Ireinta i cuarenta p iés de ¡ i l lu ra , y de s» tronco es del que 
fe saca principalmente la trementina. Pimts sUvestris, || — no-
IUÍNO. Especie de pino bastante crecido que produce unas pinas 
tiran d es, fuertes y pun t i agudassu corleza es rayada, y molida 
es de un color (fu cereza que t i ra A rojo, li A PISO. mod. adv. 
erm que se explica la forma de, tocar las campanas, l evan l ándo - i 
las en alio y hac iéndolas dar vueltas. Arreais roiat is ipie Un- , 
t innnbul í í [¡COMO UN PINO DE OHO. expr. con que se explica 
que aljíuiia persona es bien dispuesta, airosa y bizarra Elegan-
U\n vel imtrhcrr temm esse. II « s PIN», mod. adv. K n p i é , de-
recho, sin caer. Reftt. | | IIAHRR PINOS, IUCER PINICOS. 
PINOCHA, f. La hoja del p ino. Pini folium. 
PINOCHO, m . p . de Cuenca. La pina del pino rodeno. 
* PÍNOLR. m . Ciertos polvos que vienen de Indias, compues-
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los de vaini l la y otras especies [especias] a r o m á l i e a s , y sirven 
Cara echarlos en el chocolate, al cual dan admirable olor or. Pnluis a r o i n a í i r u s quidum. 
p;irtc de alguna iiaga 6 golpe, ó la que nalura lmenlc sale & ge 
encuentra en otra cualquiera cosa. Sfncttla. |J La scílal que tie-
nen los naipes en sus extremos, por donde so conoce ã n l e s d e 
descubrirlos lodos, tie q u i palo son. El naipe de oros tiene una 
raya solo, el de copas dos, el de espadas Ires, y el do bastos 
cunlro. Chttrtnlae pietae signum. || Medida de l íqu idos , de que 
su usa en a lunas parles, y equivale á media azumbre escasa. 
Semiro í ig ins . |¡ met. Lu serial 6 muestra exterior por donde so 
conoce la calidad buena ó mala de las cosas. S iguui i i , species. |[ 
COTA. )| p|. La enfermedad que mas conummente se llama TA-
R.VRDii.1.0. ¡| Jileco de naipes, especie del que se Dama del pa-
r a r Juégase volviendo á la cara loda la baraja j u n t a , y la p r i -
mera caria que se deseubre es del contrario, y la segunda del 
que lleva el naipe, y estas dos se llaman PINTAS. VA use sacando 
cartas hasta cnconlrar una semejanle á alguna de las que salie-
ron al pr incipio, y simia aquel que encuentra con la suya, l an-
íos puntos euanla's carias puede contar desde ella liasla dar con 
azar, que son el tres, el cualro, el cinco y el sois, si no es 
cuando son PIUTAS, Ó cuando hacen encaje al t iempo de i r con-
tando; como por Hemplo, si la cuarla caria es un cualro, l i o es 
azar, sino encaje, fíl que lleva ei naipe Iba de querer los envites 
que le hace el contrario, 6 dejar el naipe. Ludiis qnhl'tm chur-
ídni i» p i r i i i ru i t i . (I NU OVITAR PINTA, fr. quesignit lca parecerse, 
con g rand¡s in ia semt'janza á otro no solo en la apariencia exte-
r io r , sino también en el genio y operaciones. .Siwiifimmn esse. 
II SACAR POR I.A PISTA, fr. Conocer á alguno por alguna señal 
F. signo dUjuosi ere. 
PINTACILGO, m . JIIXUBRO. 
PINTADERA, f. Ins l rumcnto que usan en algunas partes, 
para adornar con labores el pan por la parte super ior b ' o n a a , 
t t jp l iS . 
PINTADILLO, m . P á j a r o , JII.GUEHO. 
* PINTADO. DA. adi . mel . Lo que natural men le eslá mati* 
zado de diversos colores. Versicolor. || AI. ¡IIAS PINTADO loe. 
que significa lo mismo que al mas sabio, al mas h á b i l , pruden-
le ó experimentado. E i c e i i e i i i t u n , p r a e s l m t ¡ o r í |¡ NO ponun 
VER A UNO PIKTADO. fr. Aborrecerle C A b o m w aluuno á o l r e l 
con l an ío extremo, que te ofende el verle íi o i r le . Odio prosequi 
aliqitem. || VÜNIR PISTADO, fr . mel- eon que s e d a á eulender 
que alguna rosa eslá ajustada y medida, ó que es m u y á p ropó-
sito de lo que se lí ala. A p i i s s h u è qnodrare, cowen i r e . 
t PINTAMENTÍKAS. n i . capr. Forjador de embustes. 
PINTAMONAS, m. fam. Apodo con queso mol f i j aa l pintor 
de corla halií l idad. ¡Hdicuim p iao r , 
* PINTAR, a. Fijíitrar en un plano con el pincel y los colorea 
alguna imágen . f ingere . \\ met. Describii' por escrilo ó de pala-
bra alguna cosa, nepingei i ! , describere. \] Cubrir con ¡djjnn co-
lor la supertlcie de las cosas, como sillas, puertas ele. |j Escri-
bir , fontittr I» lelra. L i i i e n v u m clin i o r í eres describere- \\ P in -
(jir, e i i t í randecer, ponderar ó exagerar alguna cosa. Amplifica-
re, verbis angeie. Cli Imaginar, Usurarse: alguna cosa. II Bim-
JUI.IÍAR en el juego ú s cartas. j | p . Ám. üi. Hacer zalani 'TÍ.is con 
a lgún desiiuiio oculto. || ant. PAGAB^ II n. Empezar i i tomar co-
lor y nladln'al• algunos b ulos. Mtiiui-rscere. || Empezar á mos-
trarse la calidad buena 6 mala de alguna cosa. Signum eel spe-
cimen dare. || r. Darse colores y afeiles en el rostro, f aca r i . Cl! 
— AL ENCAUSTO. V. BSCAUSTO.] |] PINTAR COMO QUERUB, f l ' . COtl 
que seo. plica fjtiu alsítino sin í u m i a m e n l o ni folidez se adula el 
í íuslo, pe rsuad iéndose ¡\ que alguna cosa l end rá el efeelo que él 
se, í tgura y le conviene. Ex voto, ex atiimi sentemiA altgiiid ef-
fingere. \\ — OK I.A PRIMERA. I r . Pini . Dejar desde luego conclui-
do lo que, se pinta sin bosquejar ni retocar. Continenter Iiaud 
i m e n n i s s â o p e r d p ic turam absolvere. C[| PINTARSE SOLO, fr. 
Iam. Sobresalir en alguna facullad ó hacer cualquiera cosa con 
per fecc ión . ] 
PINTAROJO. m. p. Cal, pARmi.LO, pá ja ro . 
PINTARRAJAR, a. fam. PLNTORRUAR. 
f PINTARRAJEAR, a. fam. PINTAÍIBAJAB. 
PINTARRAJO, m. f i im. La pintura mal formada y de colores 
impropios, l ' icturn inepta val r idicula. 
PINTARROJA, f. MÍA, pcX. 
1 PINTICA. f. d. de PINTA. 
* T PINT ILLA. f. d. de PC-ÍTA. Z \] pl . Un juego de naipes anti-
guo, que acaso seria lo mismo que PINTAS.3 
PINTIPARADO, DA. adj Parecido, semejante h o t ro , que en 
nada diliere de él. Simillhnus, aptissimus. j] Lo que viene juslo 
y medido i o Ira cosa, ó es á propósi lo de lo que se trata. Ap-
iits, conveniens. 
PINTIPARAR, a. fam. Comparar una cosa con otra . Con-
fer n?. 
1 PINTITA, f. d. de PINTA. 
* 1 M M 0 , TA. [P - p . i r r . ant. de PISTAR.! H adi . ant. PIN-
TADO. 
PINTOJO, JA. adj. Lo que tiene piolas ó manchas. Siacu-
y «a- losus. 
+ PINOLE m. jt. l ié}. La har ina del m a t í tostado : suele 
usai-se desleída en agua con i m poco de azúcar , y es bebida 
muy refrescante. 
PINOSO, SA. adj. Lo que tiene pinos, pineus. 
PINTA. í . La señal ó mancha que queda en el ros l ro ú o í ra 
•f PINTON, NA. adj. p. Cub. Se dice de la fruía que e m p i e 7 a ft 
pintar por calar p róx ima h la madurez. 
* PINTOR, RA. m. y f. El que profesa 6 ejercíla el arle de la 
pintura . Victor. [ ] | — I>B BROCHA GORDA 6 DK MALA MUERTR. 
PINTAMONAS. |¡ p. Am. ¡f. Pisaverde, jóret i afectado en sus ma-
neras, y principalmente un el vcfeUr.] 
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PINTORA, f. t a mujer del pintor. P ic ior t s uxor. 
* PINTORESCO, CA. adj. que se aplica á lua cosas que pre-
senlaii una imtigiin agradable, deliciosa y digna de ser p i u l a d a . 
Pictorii t i . CU T a m b i é n á lo que eslá p in tado <:on buen n m -
ncjo. j 
PINTORREAK. a. Mannliar de varios colores una cosa sin ar-
le. Cotoribus var i is l ingers sine (tríe, 
f PINTOHZUELO. n i . d . de IMKTOR. s i A M A R H A C i i i i n o . 
* PINTORA, f. Ar to l i b e r a l , que e n s e ñ a á representar en su-
perficie plana, con las proporciones v c o l o r e s conven ¡en les, 
cualquier objelo visible, p i r iu ra . \\ La labia , l á m i n a ó l i en io en 
gue eíli'i p i n i a d a a k u n a c o s a . |] La mí sum obru piulada, l ' i c m -
rct, tabuln p i d a . | f La f o n n u c i o n de las l e t r a s con la p luma. 
Chiirarteruui, l i l l e r a r u n i desc r ipüo . [¡ m e t . La dt/scripeion ó 
n a r r a c i ó n que se hace por escrito ó de palabra de alguna cos;i, 
refiriendo menudamenle sus circuns Ian cias y calidad; como la 
PINTURA de una c i u d a d , de una dama etc. Descriptio. \\ — Á DOS 
VISOS. La que se forma artificialmente, d e suerte que mirada 
de un modo representa una figura, y mi rada d e otro olra d i s -
l i n l a . ¡mago d i tp l i c i aspean distiitcta, | | — AI. FURSCO. La l i e -
cha con sola el a g u a y los c o l o r e s , con la v i r t u d a i rad iva d d 
estufjufl fresco, que cubre la superticin d o n d e se pinta. P ic iura 
matiemi eulet inttUa. \\ — AI. IKCAOSTO. PINTURA CHHÍFICA. H — 
AL ÓLKO ó AI, oi . io . La hecha en v i r t u d de aeeiles desecaules 
c o n union, ñ r m c z b y herniusiira sobre l o d a s materias. P ic tu ta 
olearia. || — AI. TÜMPI.K. La hecha con colores liquidados con 
cola, g o m a ó cosa seimgante. Pictnra i j l u t i n i s ope perada . \\ — 
BORDADA. La que im i t a la naturaleza con sedas de varios colo-
res mediante la «gu ia sobre supurlieie t e j i d a . Piciura p imj t j i a -
na opere confccia. |j — CERÍFICA, I-a l ieciia con ceras de v a r i o s 
colores, itiiítíndoías c o n fueyo, de suerU; que ¡nu.- i leu la SUIJCJ--
l i c i e de la l a b i a . | ¡ s la mas aíi l igua pin lu ra d e to(i;is ias que su 
han ejenit.'ido con colores serneianles al n a l u r a l Kncaitstica. \\ 
~ fíB AGUAZO. La hecha sobre lienzo blanco y d e l g a d o , bume-
dei-i éndole por e l reverso con a g u a n a l u r a l , y s i n mas b l a n c o 
que el de la superlicie. Piciura aqun i i l i s . | | — RB I'OIICEI.ANA, 
La l i e c b a esmallando de blanco s o h r e o ro 6 cobre, usando de 
c o l o r e a vitreos y mi í ten i lcs , un iéndo los y e i i d i u í e i é n d o l o s r o n 
el f u e ^ O . Viciara vi trea. || — E,i inuTiDA. La que imi la á la na lu-
raleüa, en ihu l íemio fragmentos d e varias m a l e r i a í con la debida 
un ion , s e g ú n c o n v i e n e u lo ( ¡ u e i n t e u t a representar. Divídese en 
meiá l i ca , n ia i 'mórea ó lap ídea , l i g n a r i a y p l á s l i c a , según la c a -
lidad de lo* fragmentos que se embuten. Pictnra emblemniis 
íemblemti i i l tnxj d e s v r í p i n . | |—- FÍUIRBA. La que COI) a g u a s p re -
paradas y aplicadas al luego hace que el h ierro imite ei oro i¡ la 
piala. Piciura f é r r e a . || — FIGULINA La h e c h a con colores m e t á -
licos sobre vasijas de b a r r o , pe r f ecc ionándo la s eou el luego. Pic-
tnra ( i i i l ina . II — TEJIDA. La hecha en la t e l a con l i n o , estambre 
ó s e d a de v a r i o s c o l o r e i , imitando la n a l u r a l c ü a p o r medio d e l 
tejido, f letara t e x í i l i s . \\ — VÍTIIHA- La h e c h a con c o l o r e s p r e -
p a r a d o s , u s a n d o del pincel y cinlureehindolos a l l ' u i ^o . VUrea 
p t C l U r a . T I) E S T A R IIUCUO, P A n G C R R Ó S l t n U N i PINTURA, f l ' . 
que d e n o t a n lo bien acabado, lindo (i perfecto de una c o s a . ] 
i PINTURERO, RA. a d j . fam. POSDERADOR, RA. | | f a m . BN-
TREMRTIIIO. II fam. FAUSANTR en la tereeiM acepción, 
PINTURICA, l . L A , TA. f. d. d e p i u r u » * . 
PÍNULA, f . Cada una de las p i e z a s e l e v a d a s que se colocan en 
los exlremos dt; la d iop l ra , eon n u agujeril lo en cada una para 
d i r i g i r por e l l o s Ja vista. Piiinula. 
PINZAS, f. p l . Ins l rnmenlo de hierro á modo de unas tena-
í i i e l a s suaves, de que se s i r v e n los cirujanos para p o n e r y q u i -
tar las h i l a s y otras c o s a s en las heridas y l l a g a s , y lambien se 
usa de e l l a s para despinzar las lelas de l ana , para a s i r ó agar-
ra r las c o s a s muy menudas, y para otros u s o s , voisella. || r»o 
LO SACALIÁS NI c ó s PINZAS, expr. met. c o n que se e x p r e s a la d i -
l lcu l lad de .n eri^uar de a l g ú n reservado ó ca ído Jo que se de-
sea s a b e r , j v e e volsel l is ex t ra l ien l . 
PINZON, n i . Ave de rua l ro ¡t c i n c o pulgadas de largo. Tiene 
las a l a s n e g r a s , c o n las r e m e r a s l iheleadas de blanco; el lomo 
pardusco, el v i e n t r e Illanco, la c a b e z a y la g a r g a n t a manchadas 
de rojo, los pies negros, y el lomo en el n i a c h o r o j i z o , y en la 
hembra b l a n c o . Se al imenta d e insectos, y cania e spcc i a ímen le 
por las marianas. F r i t i y i l l a caelebs. 
PINZOTE, in . JVddí. Madero cuyo extremo cslíi enganchado 
en la cabeza d e la c a ñ a del l i m ó n , y cala desde esta á la c u b i c r -
la. teniendo al o t ro e x t r e m o guarnecidos dos palanquines para 
gobernar el navio con su t i m ó n , cuando no es d e rueda y guar , 
dines. Clavas g u b e r n a ç u l o aftixits. 
P1ÑA. f. El froto del p ino. Es de unas seis pulgadas de largo, 
ovalado, y se c o m p o n e de v a r i a s p i e z a s l e ñ o s a s , I r iangulares , 
delgadas en l . i p a r l e i n f e r i o r por d o n d e e s l á n a s i d a s , y r e c i a s 
por la superior, c o l o c a d a s en f o r m a du e s c a m a s á lo l a r g o de 
u n eje c o m ú n , y q u e con licué cada una u n p iñón , strobilus p in ) . 
fl Fruto , ANANA. H En las m i n a s la po rc ión de. plata v i r g e n que 
amasada con el azogue, v p u e s t a e n moldes semejantes á Jos 
pilones de a z ú c a r p e q u e ñ o s , se pone al f u e g o , para q u e saliendo 
el a z o g u e quede incorporada la piala s o l a . Taniliicn se h a c e n 
o i r á s v a r i a s figuras, como de l e o n e s y o t r a s semejantes¿ y lodo 
lo que eslá e n esta forma, se llama PLATA DK PIÑA , A PINA sola-
mente. Arqenti massa i n caa í cam formata aplata . [\ — DR c t -
PRRS. ¡El fruto d e l á rbo l de este n o m b r e que es o v a l a d o , leñoso 
y de color pardo, denlro d e l c u a l se contiene la simiente, que 
es sumaincnlc menuda y negra Gatbutus. 
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f PIÑARSlí. r . Germ. Irse huyendo. 
t PIÑATA, f. OLLA. Es voz tomada del Italiano. 
* t PIÑON, m . Cd. de PIÑA de plata virgen. ] || La simiente 
del pino, ó cada uno de los huesos que contiene la p iña . Es de 
unas cuatro ó seis l íneas de largo, oí alado y esquinado, y cons-
ta cxler iormenle de una cubierta leñosa sumamente dura, é i n -
leriormente de una pulpa blanca cubierla de una picieeilia r o -
jiza, de guslo agradable. |[ E n los relojes la pieza pequeña es-
triada, que m o v i é n d o s e lucre en los dientes de olra rueda, y la 
hace mover. P i n m i í d s t r ia ta in horo lwjus . \\ MENTÍS de una 
rueda.] ¡| En la escopeta la pieza en que estriba la palíl la ele la 
llave, cuando es lá para disparar Vens férreas in sclopefix. |¡ 
l) ' i ; i ) i | ! i iera de las plumas p e q u e ñ a s eu fornia de ^rgumla ala, 
que los hakones lienen debajo de las alas. Quaedam falconis 
piumulae \\ Cetr. VA Imesecillo ú l l i m o de las alas del ave. Ossi-
culnm exiremit tn in atis avium. C 1! p l . Fruto de un arbusto de 
la Amér ica mer id iona l , que lo da en raeimillos de, cuatro á seis 
cápsulas del grueso de his agallas, cada una de las cuales con-
liene tres PIÑONRS. Usase romo purganle, prepai áudolo con n l -
gun e o r r c c t i í o . Cín t ia e í a í e r e n . ] || CO.HKR LOS I-IÑOM-S. fr. Ha-
cer noche buena; y así se dice, que un criado no COMERÁ LOS 
PIÑONES , porque no permanecera hasta la Noche Iiucna. Unía -
le Domini celebrare l iomi. [ ¡| ESTAR DOS i PARTIU UN PIÑÓN, 
fr . fam. Tener mucha i n t i m i d a d , eslar unidos eslrechamenlc] 
PIÑONATA, f. Gi ín r ro de conserva que se hace de almendra 
raspada y sacada como cu hojas, y azúca r en punto para que 
se incorpore. Salgama ex amigdal is f r i a i i s coudilisque sac-
charo. 
PIÑONATE, n i . Cierto g é n e r o de pasta que se compone de 
p i ñ o n e s y a z ú c a r . Massa ex nuclcis pineis sacchnroque. 
l 'IÑONCICO. L L O , TO. m . d. de ^IÑON. |t PIÑONCILLO. PIÑÓN, 
por la p luma etc. 
PIÑORAU. a. ant. PIIKNDAR Ó sacar prendas por a lgún delilo, 
* PIÑUELA, f. Tela ó estofa de seda. Teta sérica nuclei pinei 
fignris v a r í a l a . | | La nuez, ó el f ru lo del ciprés. Cuprexsi mix. 
Q II Madera de un á r b o l grande que se cria en Guayaquil y Qui -
to, v se usa para la cons t rucc ión de embarcaciones en aquel as. 
t i l l é ro . ] 
* PIÓ, PIA. adj . Dcvolo, incl inado á la piedad, dado a! culto 
de la rel igion, y a las cosa? pertenecientes al servicio de Dios y 
de los sai)los. Pius, religiosas. |] B r n i g n o , blandot misericor-
dioso y compasivo. I'ius. misericors. \\ Se dice del caballo, bur-
ro 6 yegua, cuya piel es remendada 6 de varios colores, ¡tacu-
losus. II — IU. La voz que forma el pol lo de cualquier ave. Se 
usa t a m b i é n de esta voz para l lamarlos á comer [Uicese igual-
monte en ambos sentidos PÍO PÍO.] pipants. | l [ f am. ] Deseo v i -
vo y ansioso de alguna cosa. A n x i n , vehemeii* libido. || Germ. 
Vino [ II CON Tono m, r i o . mod. adv. Con toda puntualidad, 
con el mayor esmero.] 
PIOCHA, f. Jova de varias figuras que usan las unijercs para 
adorno de la cabeza. Omalits ••imtiebris è gemaiis. |j Flor de 
mano hecha de plumas delicadas de aves. Floris imago è plu-
inis conft r t i i , 
PIOJENTO, T A . adí . Lo que tiene piojos ó lo que toca y per-
lenece á ellos. Pedicnlosus. 
PIOJt íRÍA. f. La abundancia ò copia de piojos. Pediculanm 
copi-i, scaiurigo. || niel , y lain. Miseria, escasez, menudenc i aó 
poquedad. I 'auciias, exiguiias. 
i PIOJICIDA. com. joc. E l que mata piojos. Pet/iciíJoniiHoe-
cissar. 
PIOJILLO m . d. de PIOJO. Dícese regularmente de losque 
crian las aves. Passeruni pediculus. 
* PIOJO, m . Enseclo sin alas, de una l ínea de largo. Tiene el 
cuerpo ovalado y chalo, el vientre, como festoneado; seis pafas 
corlas, furcrlea y terminadas en dos u ñ a s movedizas; dos ante-
nas muy cortas, y la bora armada de una trompa que encierra 
un c h u p ó n . A l i m é n t a s e de la sangre del hombre y del cerdo, y 
es de calor eenicienlo oscuro y de sustancia mas dura, si hahi-
la en la cabeza, v mas blando y de color eási blanco si habita 
en el cuerpo. P e à i c u l u s hnmnmts. || Enfermedad de las aves fdc 
algunas aves, par t icu lannenlede las] de caza, ocasionada dé los 
gusanillos llamados PIOJOS, dist inlos de los cpmunes en el la-
m a ñ o y figura. Petlimcidaris avium morbus. || --' DK MAR. I n -
secto de tinas diez á doce l íneas de la rgo , compuesto de nueve 
articulaciones cubiertas de una coslra dura , de las cuales la de 
un extremo compone la cabeza, la del olro la cola, y las res-
tantes, que constituyen el cuerpo, e s t án armadas cada una de 
dos piernas. Se asc'fuerlemenlc & la ballena y o í ros anímales 
del mar, de loa que se alimenta. Onisrits astnan. C j | — RE SA-
iiANA. Inseelo imperceptible de que es l án cubiertas las sahanat 
ó campos de Tierra (irme, que penetran la ropa y se introducen 
e.n las piernas, causando una p icazón extraordinaria.] II — PH-
GADIZO, met. La persona impor tuna y molesta, á quien no pue-
de uno apartar de si. impnrt i tmts , moleslus homo. CII COMKISSB 
HR PIOJOS, fr. Tenerlos en abundancia.] | | COMO PIOJO EN COS-
TURA, loe. fam. que se dice del que se entromete adonde no ¡c 
l laman. Ai delio a l iems negotiis se imnii icenf-1| COMO PIOJOS en 
COSTURA, loe. fam. de que se usa para denotar que se está con 
mucha estrechez en a lgún paraje. Locl angustia nimiitm com-
pressits. 
PIOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos piojos. Pediculosis 
¡| met. Miserable, mezquino y apocado. Miser, sordidk parevs-
P I Q 
PIOJl 'ELO. m . d. de PIOJO. Dícese de ciertos i i i f i R C l o s peque-
ños y negros que infestan algunas plantas, y en par l icu lar los 
habfircs. 
PfOLA. f. iVífiíf. Cabí to formado de dos ó tres Múst icas . Í'KHÍ-
fiííi nnni ic i gemís . 
+ PIORNAL, m . E l monte poblado de piornos. 
t P I O I l N E D O . n i . p rovbi . I'IOBNAI.. 
PlOUfiO. m . Planta ó á rbo l p e q u e ñ o , RETAMA, || C e m . Bor-
ractio. 
PIPA- f. E l tonel 6 cand ió l a que sirve para trasportar ó guar-
dar el v ino ú ôivos licores fíolium, catlu-t. \\ Utensilio fie uso 
com un para lomar (¡ibuco de h u m o : consisle en un cafion que 
termina en una cabeza hueea en que se coloca el labaco pica-
do, encendido el cual, se cliuna el tmnio por una l ioqui l la que 
hay en el extremo opuesto. Usanse de varias materias y lania-
íios. Siphtmcultts quo Inbacci futnris excipi lur . || En las e f i i r i -
m í a s l a l engüe ta por donde se echa el aire. L¡/I<IIÍ« in í ibiis . ¡| 
Género de í l au l i l l a , PIPIRITAÑA. ]] PKCITA, semilla de algunas 
l idias . j | En las bombas de fuego y en las granadas ESPOLETA. 
II IOMAB PIPA. f r . I'am. Marcharse, irse, huir . Aitfiujere. 
PIPAR, n . Tomar tabaco de h o j a . Tabt icn fntmim excipere. 
P I P E R Í A . I . El conjunto ó provis ion de pipas. Se usa m u c h o 
en la m a r i n a p o r el conjunto de pipas en f|iie se lleva la a g u a -
da y otros (í^n^ros i tol iarmn t a p i a , c n m j e n í s . \\ ABATIR I,A PI-
PRUÍA. fr. iVrfjií. Deshacer ó desbaratar las pipa* 6 barriles que 
en l¡is em ha reaciones sirven para l levar el agua dulce. Aquntia 
dülia dis iolvere. 
P I P Í . 111. AVC, P I T P I T . 
PIPIAN, m . (iuisado usado en Indias, que se- compone de 
« m u T O , gall ina, pavo ú otra a v e con tocino ¡¡ordo y ¡ilrnendra 
inacliarada. Sazónase con p imien lo colorado y especias linas, y 
F.e procura que el caldo salfia espeso. Suelen darle color mas 
encendido con achiote. L l á m a s e tauihicn PKPIAN, aunque con 
múm»» propirdar l . Conriiniei ' ium n t i í i a m ex p ipe r i i i t i e t imig-
t lnli iqite pin-lis, r ú b e o colore d i t í i n c t u m . 
PIPIAR, n. Dar voces las aves cuando pequeñas . P iphe , p i p i -
lar e. 
T P IPILA, f. p . Méj. PAVA, ave. 
t P IFION, m . ant. PEPION. 
P l IMRiGALLO. m . Planta de cuya r a l i nacen diferentes ta-
llos de unos dos p ié* de largo, poco levanlados, y vestidos de 
hojas laryas y conipueslas de otras poqueflas y ovilladas. Echa 
las (lores en espida y encarnados, y el fruto erizado de pitas. 
Onobryrhts. 
* PIPIRIPAO, m . fam. Convite esp lénd ido y magní f ico . E n -
t iéndese regularmetile de los que se v a n hac innlo un dia en 
u n a casa y o t ro en olra . Epulne opipnrae per vices celebrtitae. 
Cllr.A TiKitnA DK P i m n i P A o . V. Tii tnnAG 
PIPIRITAÑA ó PIPITAÑA, f. La Ilaulil la que suelen hacer 
IOA muchachos di ! las cafias verdes del alcacer. F ix i t t l a ex hor-
dei t ' ij-idis calamis. 
PIPO. m . Ave de unas cuatro pulgadas de largo, manchada 
toda de blanco y negro, m é n o s la parte inferior de l arranque 
de la cola, que es de color ceniciento, v la parte superior del 
lomo, que es rojizo. Anida sobre los árboles , y se a l tmcnla de 
los inscclos que viven en ellos. Picus minor. 
PIPORRO m. fam. BAJOS. 
* PIPOTE, m . Zá. de PIPA.] I.a pipa pequeña que sirve para 
encerrar v trasportar licores, pescados y otras cosas. Doiioktm. 
PIPOTILLO. m. d. de PIPOTU. 
* PIQUE m. Rescnlimiento, d e s a z ó n ó disgusto ocasionado 
de alguna rtispula ú otra cosa semejan le. Offensio, exncerbai io. 
II c i u c m s v K O - II En el juego de los «tientos, es el lance en que el 
que e s m a n o , cu en la sesenta puntos ¡ín les que el co i t l r a r í o cuen-
te u n u ; y esto fiiccde cuando va jugando y con Unido, y llena al 
in'mip.ro de t r e in ta , que en su l u « a r cuenla í c s e n l a . SexurjUiia 
panclorum nnmerntio ante atterins rolludentis mut tera i iõ t iem. 
¡I FONDO; y así se d ice : irse á PIQUE el navio. Profundmn. | | 
JVdni, Cualquiera de (os maderos c|Ufl asientan sobre la gui l la ò 
dormidos à p o p a y á proa, y v a n unidos con las a s í a s , ¡ e m e n -
d o la f o r m a de u n a rj v o c a l . Valus furemus in navi . • ! p . Per. 
TÍIGUA. || p . p«r . COHTRJO en su tercera acepc ión .} || k PIQIK. 
mod. a d v . Cerwi, á riesgo, e n contingencia. P a i i m abesl, pav-
MÍ. |¡ KCHAR Á PIQUE, fr. Ademas del semillo recto de sumergir 
el navio, v a l e p o r t ras lación des t rui r y acabar alguna cosa; co-
ma, KC.IIAR Á P i Q V R la buctenda. Demerge'e, liexirnei c. [11T|tí-
BAJAB Á PIQUE, fr. Min . Trabajar profundizando perpendicu-
lurmenlc ¡ a s vetas.] 
i P IQUÉ. Tela de a l g o d ó n labrada, que Be gasta especialmen-
te para chalecos. 
* PIQUERA, f. E l agujero ó puertecita que se hace en las col-
menas, p a r a que las abejas puedan entrar y sal ir . Atvcnris 
mtum foramen. II El agujero que Muñen en u n a de sus dos fí en-
l e s los loúe lés , p a r a que a b r i é n d o l e pueda salir el vino. Dolii 
foramen. || MECHERO, canuli l lo, C|| adj. f. ant. PICOTERA ] 
PIQUERÍA, f ant. E l agregado 6 ntimero de soldados que 
servían en ios ejérci tos armados de yieas. tfitites l i a s i a i i , m i -
Ui i i i hasiata. 
PIQUERO, m . nn l . E l soldado que servia en ei ejercito con la 
pica. I tas ia lns tníles. 
PIQUETA, f. Especie de a z a d ó n que consla de u n pico de 
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hierro por u n lado, y por el otro de una plancha de hierro 
pnnliaguda ó corlante. Usan de ella los empedradores y alba-
ñi les para diferentes usos, y t a m b i é n los labradores para cavar 
y m u l l i r la l i m a . L igonh genus. 
PIQUETE m. El y:olpc A herida de poca i m p o r l a n c í a que se 
recibe ó da con nl^un ins l rumcnlo agudo ó punzante. Pmr l i ' o . 
I! E l agujero pequeño que se hace en las ropas ú o i r á s cosas. 
S f i s s i i r n pnrvn. \\ Estaca de madera que lijada en la t ierra, s i r -
ve para mira r por su exlremidad alsun objeto ó lomar alunita 
medida desde léjos. SUpea lerrne flxus, quidqaam fnclenditm 
n. tpicicndnniüe iudirans. [\ M i l . Cicrlo n ú m e r o de soldados que 
se sacan de cada c o m p a ñ í a c o n s u s oíleíalcs, y esti'in prevenidos 
por si se ofrece alguna ope rac ión . M i l i u m mati lpulus . 
PIQUETERO, m . En las minas el muchacho que lleva de una 
parle á olra las piquetas á los trabajadores. Puer i n fodítiis fer-
ramenta operariis minis i rans. 
PIQUETILLA. f. E n l r c a l b a ñ i l c s piqueta p e q u e ñ a , que en l u -
Sar de la punta tiene el remate ancho, pero s u l i l , y sirve solo 
para hacer algunos agujeros pequeños y en pared delgada, pur-
vi l igouix genus. 
P IQUILLO, TO. m . d. de PICO. 
PIRA. f. La hoguera ó l lama. Ordinariamente se entiende por 
la que se encendia en lo anliguo, para quemar los cuerpos de 
los dil 'unlos y las v íc t imas de los sacritlcios. Pura. 
P1RAGON. m. p i n A Ú s v A . 
PIRAGUA, f. E m b a r c a c i ó n de que usan los i n d i o s , la cual es 
loda de una pie/.a, cuadrada por los c i t remos como arteaa, y 
se difereni-ia de la canoa en ser mas grande y a l i a , y en tener 
qui l la . Cijmba, scapha. 
PIRAL, m. PIRAÚSTA-
P I R A M I D A L adj. Lo que eslá hecho fin forma 6 fiRiira de p l -
r/imide. Pyramidaltw. | | Ana l . Uno de los hue^ns que hay en el 
carpo ó m u ñ e c a , así dicho por su figura. Ptjramldatum m . 
PlRAitUDALMENTE. adv. m . E n forma ó ( Ig imi de pirAmlde. 
Pyramid is instar. 
P IRÁMIDE f. Gema. Sól ido con base rec l i l ínca terminado en 
punta. Pyrtimls. |) Germ. Pii-rna. | | — f ÓNICA. CO>0. | | — ÓPTICA. 
La que forman los rayos l ípl ieos principales, que tiene por ba-
se el ohjelo. y por cúsp ide el centro de cualquiera de los ojos. 
Option pi/I'dllliS. 
t P IRAKIZAR. n. capr. Agonizar de amor como P í r a m o . 
* PIRATA, rn. El l adrón que anda robando por el mar. CR'-
cese <lcl tiuque v de cada uno de los que lo Iv ipu lan , y slngular-
menle del que hace de capi lan.] P i ra ta , praedo. || met. El su-
goto cruel y desapiadado que no se compadece de los trabajos 
d e o l r o liorna taevi ingeni i . 
PIRATEAR, n. Robar y apresar los navios y embarcaciones 
que andan por el mar. v i r a t i c am agere. 
PIRATERÍA, f. VA ejercicio de pirata | | E l robo Ti presa que 
hace el pirata. I ' i rn t i ca , pnieda n ia i i l ima . \\ n i e l I t olí o ó des-
trucción de los bienes de otro. Jionorimi injusta spo l i a i io . 
PIRÁTICO, OA. adj. Lo (|tie pcrlcncco al pi ra ta . Piraticu*. 
PIRAÚSTA. f. An imal i l lo 6 insecto algo mayor cpie m m m o s -
ca, con alas v cuatro pí(5s, que se finge nacer y v i v i r en el fue-
go, y que si s'e aparta de é l , muere luego- Vyrat ts ia . 
-t PIUCA, f. p . Am. Jlí. Pared de piedra i> l ad r i l l o hecha sin 
argamasa. 
PIRITA, f. Mineral compuesto de azufre y un metal. Su color 
y dureza v a r í a n ; es quebradiza, lustrosa en su superficie, y se 
encuentra comunmente en figuras regulares de diferentes pla-
nos lisos. • r 
• i P IRITÚ. m . Especie de palma de la p rov inc in de este nom-
bre : su Irbnco es como una caña , cubierto de espinas, muy ne-
gro, y tan fuerto y terso que lo usan para pipas ile fumar, poi -
qti'e resiste mucho al fuego. Da por (rulo unos lac imi tos pare-
cidos A las uvas e n a^raz. 
PIRLITERO, m. ESPINO HIAJUHI.O. 
PIROFILACIO. m . Caverna dilatada en las eniraiVis de la 
tierra, llena de fuego. Snbterranemn ignis reveptt i rutmt, 
PIRÓFORO, m Cierla compos ic ión que se inflama al conlaclo 
del aire. Mixtura inf lammationi ap ta , quae aer i e x p ó s i t a sta-
Ihn eX'trdcscil . 
f PIROGA, f. P I R A G U A . 
* PIROMANCÍA. T P I R O H A N C I A J f. Adiv inac ión por el fue-
go 6 su l lama, h iv ina t io per ignem. 
PIROMÁPtTICO. m . El que profosa la a d i v i n a c i ó n por el fue-
go 6 su llama. DitJiníiíor per ignem. 
PIRÓMETRO, m. Ins l rumenlo para medir los diversos gra-
dos del fuego y sus efectos. Pyrometrnm. 
PIROPO, m. Piedra fina, especie de granate trasparente y de 
color de fuego, p^ropam. 11 mel . El r e lumbrón de voces ifcma-
siadameulc cultas, Nirnii i i i i IÍIÍCÍIIÍJ fucaiaque ora t io . II pJ. L i -
sonjast, requiebros. 
PtRVíTFXNlA. í. Ajiunos l laman asi ü la q u í m i c a ; pero mas 
comunmenle se da este nombre al arte que Irala de loüo lione-
ro de invenciones de fuego, tanto en máqu inas m i l ¡lares cuan-
to cu o í r o s arUflcios curiosos para diversion y festejo. Pyro-
teclmia. 




* PIRR1QUIO. m . Vié de verso C grieííO y ] latino que consla 
úe. dos sílabas breves, pt j r rhichim. 
PJRItÓNICO. adj. ESCÊPTICO. 
PIBROSISMO. m. EscEPTic i sao . 
t P1RRON1STA. adj. ESCÉPTICO. 
* PIRUETA, f. [TOLTUBETA.] I ! Ma». VucMa sobre una u otra 
mano que da el cahallo galopando y sos l cn iéndosc sobre loa 
pi¿s traíeroa. Repentinas gyms current is equii posteiiotiOus 
I n n i x i pedibus. 
PÍRÜÉTANO. m. PKRUÉTAHO. 
PISA. f. La acción de pisar. Calca tura , calcatus. \\ La zurra 
f> vuelta de patadas 6 coces que se da â alguno. Conet í ícni io . ¡| 
t a porción ue aeeliun^ ó uva <¡ue se eslcuja de w m vra un el 
mol ino 6 lagar. Oleamm seu uvarum acervas s ' iyiUañm t m ~ 
deudas, torqitendus. | | C e m . Mancebía . 
PISADA, f. El aclo y eíeclo de pisar. || La buclla à sefial gue 
deja estampada el p i é en la l ierra. Yes í ig i im . II C*TAOA, H SB-
UUIII LAS PISADAS. ív. mel . Imitar á o l i o, seguir su ejemplo on 
lodo. Alia t jus vcst'ujiis insisure. 
PISADOR, m. E l que pisa 6 huella alguna cosa. T ó m a s e r e -
gularmente por el que pisa la uva. Calcuior . \\ E l caballo que 
levanta mucho los brazos y pisa con violencia y c s l r ép t lo . 
Eotiti) son ípes . 
PISADURA, f. PISADA. Coícflíiira. 
PISAFALTO. m . I t e l im fósil, ASFALTO. 
PISANO, NA. adj . E l natural de Pisa, y lo pe r í cnec i cn l e á 
esta ciudad. I 'isanus. 
* PISANTE, m . Cerm. Pié. || l O e m i J Ziipalo. 
* PISAR, a. Hollar la tit 'rra ú otra cosa poniendo el pití so-
bre ella. Calcare. \\ Aprolar algiina cosa á íiolpe de pisón ó ma-
i a , c o m o la t i e r ra , los paños . Pavire, tundere. 1) Tocar 6 estar 
cerca. Atiingere. | | mel . Despreciai-, no liacer caso de a l b i n a 
cosa; c o m o : PISAR las honras, las dignidades r lc . Protcrere, 
ttespicere. 11 n. En los edilteios estar el suelo ó piso <le una ha-
bitación fabricado sobre otra. Tectum tecio iiisixtere. \\ En las 
aves , especialmente en las palomas, cu t i r i r el macho à la hem-
bra. Cofre, coticmtbere. n f n . Impr. L i m p i a r la l'orma del a^ua 
ó sobrada t in ta que t iene, impr imiendo sobre maculaturas. H r. 
Tropeiar uno en su misma ropa, cuando es demasiado larga .} 
P1SA.ÜVAS. m . Pisador do uvas. Uvarum calcator. 
PISAVERDE, m . fam. La peraona presumida y afeminada 
que no conoce mas ocupac ión que la de acicalarse, perfumarse 
y andar vagando todo cl dia en busca de galanteos. Y i r otto n i~ 
mioque corporis c i t l tu i deditns. 
PISCATOIt. m. Pronós l i co çci íoni! quo stiplu salir cada a ñ o . 
Calendari&m quoddam singulis amtis edi so l i í um. 
PISCATOBIA. f. Pode. Écloga cuyos interlocutores son pesca-
dores. Ecloga piscatoria . 
PISCATORIO, RIA. adj. Lo que toca b pertenece à la pesca 6 
pesquer ía . Piscatorius. 
PISCINA, f. E l eslanque que se suele hacer en los jardines 
para tener pesca. Pifcina. (I E l lugar en que so echan y sumen 
algunas materias sacrementales, como el agua del bautismo, 
las cenizas de los lienzos que han servido para los óleos ole. 
Piscina. 
PISCIS, m . E l d u o d é c i m o , signo de l zodiaco y sexlo de los 
australes, que corresponde al mes de febrero. E x p r é s a s e por 
los a s t rónomos con este c a r í i d e r ) - { , y por los p ín lo res con la 
flííura de dos peces, atado el uno con el otro. Ent ra el Sol mi 
este si^rio, se^-iin realas a s t r o n ó m i c a s , cerca del 18 de febrero. 
Piscis, sif/nmn coelesle i l á dietmn. 
' f PISCOLÁflIS m . fam TRHTK KK PIB; y así se dice, lomar d 
echar un PISCOI.ADIS, por lomar un bocado ó echar un trago. 
* PISO. n i . La a c c i ó n v efecto pisar. Calcatura , cn l ca tm . 
t| El suelo ó pavimento "de las casas; y as í se dice : todas las 
piezas es tán â u n PISO. Pavimentum. £ |¡ Cuarlo ó hab i t ac ión en 
las casas de muchos vecinos/] H El suelo 6 superficie natural 0 
artificial de a lgún terreno ¡ y a s í se dice de las calles ó paseos, 
que tienen buen PISO Ó mal piso. S a t i m . \\ AI.TO en las casas; 
como pr imer piso, 6 segundo PISO. Tectmn superias. \\ Lo quo 
se paga por habitar ó estar en a l g ú n edificio, casa ó posada, 
rrfo descubro por qué ae expresa este significado para el a l t ju i -
ler de las coins ¡í posada*, omi t i éndose siempre respecto de 
las t ierras , carruajes, caballos tj todas las « e m a s cosas qus 
suelen arrendarse á alquilarse.^ Domic i l i i maces. 
PISON, m . Instrumento que ec hace de un madero grueso y 
pesado, ancho de ahajo, que sube en d i sminuc ión como dos 
palmos, y en la parte superior se te encaja un pa'o de una vara 
de alto, v del grueso de una m u ñ e c a , que. sirve para apretar la 
t ie r ra , piedras etc. Tttdes. || Á PISÓN, tnod.^adv. A golpe de p i -
s ó n , ¡cin / ¡ idi t is . 
* PISONEAR, a. APISONAR. [ P í i u t r e . ] 
PISOTEAR, a Visar repetidamente, mallratando 6 ajando a l -
guna cosa- Conculcare. 
* PISOTEO, m . La acción [ y efecto] de pisotear. Coíict i ícní io. 
PISTA, f- La huella ó rastro que dejan los animales en la 
tierra por donde fian pasado. Vestigium, 
PISTACHO, m . El fruto de una especie de a l fóncigo. Es del 
liimaflo de una almendra p e q u e ñ a , cubierto de dos cAscaras, la 
rx l e r ío r dura . l e ñ o s a , que si: abre po r sí misma, y la in ter ior 
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delgada, y que envuelve una especie de pifión decolor r e r d e y 
claro, y de un sabor .dulce mantecoso. 
PISTADERO, n i . El inslrutnenlo de madera ú otra materia 
con que se pista. Pi lum, p i s M l u m , ulensi t ia pmsendo apta. 
* PISTAD, a. Machacar, aprensar ó sacar el jugo à alguna co-
sa. Pimere. [ \\ Enrodar sacando ân t e s los ojos al paeienlc/J 
PISTERO, m. Vasija en forma de j a r r o pequeño, con un r z -
f iondío que le sirve ue pico y K>I usa para dar calcios ó l íqu idos 
ü los enfermos agravados. Scaphlum, vas rostro instructum. 
PISTILO, m. La parle femenina de la flor, de figura de p u n -
tero, que ocupa su centro, y c o u ü e n e el rudimento de la semi-
lla. Pist i l lunt . 
PISTO, n i . E l .lugo ó sustancia que m a c h a c á n d o l a ó apren-
síindola se saca del ave, espec¡¿ltlnc[lU,. de la gallina ó perdiz, el 
cual se min i s t r a caliente at enformo que no puede Iragarcosa 
que no sea l í qu ida , para que se al imente y cobre fuerzas. Avis 
pulpa p i l l a . ¡I p r o v i » , 1.a fcilada de pimienlos y lómales ríi i í tel-
los. Cibus f r ixus sUiquastris, \\ Á PISTOS, mod. adv. Poco íi poco, 
con escasez y miseria. Ponioí l tn , minutaf l tn , morutis inierjeciis. 
* PISTOLA, f. A r m a de luefíO de las mas corlas, gue var ía en 
su t a m a ñ o , y s egún el cual toma varios nombres, l lamándose 
D it ARZÓN las que van pendientes del fuste delunlero de la silla 
metidas en unas fundas; I>K CISTO las que se llevan engane ha-
das en la c i n t u r a ; un BOLSILLO las que se traen giiardudas en til 
etc. La caja de la pistola se diferencia comumnentc de las [ l a ] 
de las d e m á s armas de fuego, en que su culata forma un arco 
convexo; lo que facilila su disparo con una mano sola. Brevis 
modi ca tapul ta . 
t PISTOLA, f. ant. EPÍSTOLA, la que Kc lee en la misa. 
PISTOLERA, f. Cada una de las fondas ó estudies de cuero 
en que se meten las pistolas de a r z ó n , para que no ludan los 
cañones. í g n e a e catapultaeminorxs capsa. 
t PISTOLERO, m. ant. EPISTOLBHO. 
PISTOLETAZO, m. El t i ro de la pistola. || La herida que re-
sulla de él. Igneae catapultae minor is jactus . 
PISTOLETE, m . Arma de fuego mas corta que la pisíola. 
Hoy se toma regularmente por la PISTOLA ÜB BOLSILLO. CHIQ-
puttn ígnea brevissima. 
PISTON, m . É m b o l o de bomba. |1 En las armas de fueKo de 
este nombre, dedalito de cobre que tiene en su fondo un baño 
de pó lvo ra fulminante, el cual herido después por el marti l lo, 
se enciende y communica el fuego al canon, ft DE PISTON. V. 
ESCOPETA. 
PISTORESA. f. A r m a corla de acero â manera de puña l ó da-
ga. Sien. 
PISTRAJE Ó PISTRAQUE, m. E l l icor , eondimenlo ó bodrio 
desabrido y de mal gusto. Jitsculum injitncundum, insuave. 
i PÍSTRIS. m . Pez grande de mar. P i s í r í s . | | Have larga y 
angosla como el pez de este nombre. 
PISTURA, f. La acción ó efecto de pistar. Pistura, 
f PIT. pers. ant. del pres. i nd . de PKOIR. PIDR. 
* PITA. f. Planta que celta desde la raíz un cono puntiagu-
do, compuesto de hojas rolladas ft lo ancho, que sueesivãmente 
se desenvuelven, y son de hechura de cuña , puntiagudas, aca-
naladas, armadas de puas en su extremidad y bordes, muy cra-
sas, de color verde claro, de tres â cuatro piés de largo, y lle-
nas de fibras largas, fuertes y blancas. Desenvueltas ya todas las 
hojas á los diez ó doce años , nace del centro de ellas un váslago 
de od io á diez p i í s r i e largo, llamado l i s e r a ó pitaco, encava 
extremidad echa las flores blancas, y de unas dos pulgadus de 
largo, muriendo en aquel mismo ano la planta. Agave umerica-
na. |¡ Las hebras de que esláii llenas las hojas de la planta del 
mismo nombre después de preparadas. Se usan para hacer le-
las, encajes y otros usos. H Voz con que se llama à las gallinas. 
Vox quâ gni l inae congregantur. r H p l . Juego de n iñas en que 
tiran una piedrecita al aire, la cualreciben en la mano, después 
de recoger por cierto ó rden alguna ó algunas de las cuatro que 
han quedado en el suelo. | | — CIBGA. GALLINA, CIEGA, juego ] 
PITACO, m . La caña que arroja ia pita, 
t I ' ITAFIO. m . ant. KPITAFIO. 
PITAFLO, m . Germ. Jarro. 
PITAGÓRICO, CA. adj. El que sigue la secta, opinion 6 filo-
sofía de P i t á g o r a s , ó lo que perlenece h ella. Se tisa t ambién co-
mo sustantivo en la primera acepc ión . Pi/lioporictiJ. 
t P ITAHAYA, f. Arbol de A m é r i c a cuyas ramas sou á modo 
de cirios estriados, y salen derechas de su tronco sin hoja al-
guna. La fruta, que se parece á los higos de luna , nace pegada 
á las mismas rama?. Cactus p i tahaya. 
PITANCERÍA, f. El sitio ó lugar donde se reparten, dis l r i -
btiYen ó apuntan las p í l auzas . hocus ubi diaria stipendia dis-
n ibuuntur . |) La disfnbucion que se hace por p i l amas . f> lo 
destinado á ellas. Stipendiorum. dis t r ibui io . [| E l empleo de pi-
tancero. Numis siipendia q u o t i d i è disiribuendi. 
* PITANCERO, m . El que cstíi destinado para reparl i r las pi-
tanzas. Diar i f stipendii d is l r ib t i tar . \\ En aljíunaa ielesia* cate-
drales el minis t ro que tiene el cuidado de apuntar ó avisar las 
faltas cu el coro. Absentium antwta tor in choro. l | En los con-
ventos de las órdenes mi í ¡ tarca el religioso rpriolero ó mayor-
domo. CEconomus in ordimim mi l i t a r i um coenobiis. Cil 'a"1-
El clér igo que vive de la Umosua de la misa. H fam FBAIU nn 
«ISA Y OLLA ] 
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PITAKCICA, L L A , TA. f. d. de PIUSKA. 
* PITAKZA. f. La d i s t r i b u c i ó n que se hace diariamecito de 
alguna rosa, ya sea comcslible ó pecuniai'ia- Díar ium stipen-
dii i i i i vel poi i i o . \\ fam. Kl p r f i ' i o ó w l i p u i d i o que sit da por al-
guna cosa. SUpendium. CII fam. La limosna de la misa.] 
PITAÑA, f. LRC A ÑA-
PITAÑOSO, SA. adj. LEGAÑOSO. 
* 1 PITAR, a. PAGAR. Solvere, slipem conferre. \\ Dis l r ib i i i r , 
repart i r ó dar las iiilanzas. Poi tiones d í s i r ibue re , p o n igere. \¡ 
i i . Tocar ó sonar el p i lo . F i s m t â cañet e. £l] p . Amér. FIÍ-IIAR.] 
PITARRA, f. LEGAÑA. 
PITARROSO, SA. adj. LEGAÑOSO. 
VITEZNA. f. Peslillo de l i i e r ro en l o s « p o s (pie al mas l e v e 
con laclo se dispara, y iiace ciue se junten los zoi iucks en <JÜC se 
queda preso el animal. Pessuti geims. 
i P ITIA, f. PITONISA, la sacerdotisa du Apolo. 
P I T I L L O , n i . d. de PITO. 
PÍTIMA, f. l i l emplaBlo 6 sovrocio que se pone solire t i i-ora-
l o i i ¡jara dt-sa Imparl o y alegrarlo. Eiuplusi} um, coidis fa t iga-
tioui levamine. 
f PIT10, T I A . adj. Lo que pertenece á los juegos de Apolo en 
Oélfos-
P I T I P I É , m . ESCALA, l ínea ele. 
•f PITIRREAR, n , p . Cub. Pedir con petulancia ú i m p o r l u -
nidud. 
t PITIRREO, m. p. Cub. E l acto y eteeto de p i t i r rea r , 
t PITIRROJO, m. PARDILLO, ave. 
* PITO. m. Flaula peifuefia como un silbato que forma un 
sonido agudo [ L l á m a s e así espacial men le el di: piala y do una 
l.ccíiura par t i a i lu r que '¿¡istan los coiilramaesli vs para tnaiidar 
l¡.s maniobras. ] Fismla. \\ Ciei lo género de t laul i l la ó vaso de 
I arro, que eehándo le ayua, y sop lándo le por el pico ó exlremo, 
liace un son ó voz que ími la el canto y los gorjeos de los pája-
los. l l yd rnn l i genus, vas luteus aquae ope solium reddens. \\ 
Inseclo ú a una , dos ó Ires Hueas de largo, redondeado, di- co-
lor centcieiilo, con una mauclia encarnada en ta parle anlcnor, 
> la cabeza armada con dos bocas como las de los cangrejos. 
Tiene ocho pitís, con los cuales se ase rurr luiunii le á las piernas 
} r inci p á l m e n l e de los hombres, para chupar tes la sangre, de 
óue se al imenta. Acatus sanguisiigus. [ | | PICAMAPKRDS, n\a. ] || 
I a lala eon que juegan IOÍ imicliacbos, y dicen t i juego del n -
10. Tig t t t i tm litsariitm q n o d d t n n . \ \p. í l i t rc El capullo de seda 
que c s l án l i i e r l o por una pun ía , i i o t n l i i j c i n i i f íolUcitlü.i cacuniitie 
j e r fora to , [ \ \ p . Per. y Bol. Mezcla de harina de maíz, loslnda, 
iizúcar y especias, que se disuelve en ayuu para apagar la sed, 
y es muy usada por los viajantes. 11 pl . PITAS, juego de ninas. || 
UTO REAL. Tin.CAN, ave. \\ Cici la yerba de M i j i t o , liamaila 
¡¡sí porque la ave do osle nombro se pui^u con ellaO ¡I NO I>ÁEI-
SRLK UN PITO. fr. con que se explica el ili 'sprecio que, se hace 
de alguna cosa, /•"/ocei f ace ré \ l NO TOCAR PITO ir. No tener 
parle en aluiina itciiei id encía O in^ocio. Atienum i i se esse ne-
gou wn, miii imc adsc utt inijerc. t II f''- so SAIIKH UNA JO-
TA.] !¡ NO v A i . n n UN PITO. I r . met . y fam. con que se desprecia 
alguna cosa por inúti l ú d e nii)¡,'u¡i valor. iY¡7iíít aesiniumdinu 
esse. II CCJANIIO PITOS IT.AL'TAS, CUANDO VI.ACTAS PITUS. l O C . Iam. 
ion (jue so exjilica que las rosas suelen suceder al revés lio lo 
que se deseaba, ó podia esperarse, fíes pxieposierc evenhe. 
t PITOFLERO, RA. adj. an l . Jocoso, bu r lón , chocarrero. 
PITON, m. El cuerno pequeí io que empieza á sal ir á los a n i -
maliw, como al carnero, cordero , cabrilo etc. Novum cornu. |( 
met. El bu l lo pequeño que sobresale en punta en la superlicie 
de alguna cosa. Tulieieiüum acutum. [| El r enue io del á rbol 
cuando empieza i \ abotonar. Pu l í , gemma arborum \\ PITACO. 
II p. Ar. La medrerilia ron que ios muchachos juegan al juego 
(lelos canlillos. Calculus. 
PITONISA, f. La sacerdotisa de Apolo que daba en el templo 
de Delfos los oráculos fieutada en el Iripodc. || Eneanludora, 
liuehicei'a. Se usa en la trailuecioii de alííiinos lugares do la Es-
er i lura ; como la PITONISA de Saú l . Pyihoiiissa. 
PITORRA, f. cnociurBHinz. 
PITPIT, m . Ave de unan cuatro pulgadas de l a rgo , de color 
azul, con la parle superior de la cabeza , el pieo , las alas y la 
cola negra. Se alimenta de s e m í í l a s ó inscclos. u o i a c i t l a ca-
yana. 
PITREO, m. PITACO. 
* PITUITA, f. Especie de f lema, que es un h u m o r crudo, 
acuoso y excremenli i - ío, engendrado y recogido en el cuerno, 
na t t i r a fó prelcrnaluralinente, como los mocos. Pfí i i i ía . • ] E n -
tre los médicos anl ¡litios FLEMA.] 
f P I T l ' l T A R I A (MEMBRANA) , f. V . MEMBRANA. 
PITUITOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece á la p i t u i t a , ó 
loque lu padece. PÍÍIÍÍÍOÍKÍ. 
+ PIUQUEN. m . Especie de avutarda de Cbi le . mayor q\ie la 
europea. y cuya carne C3 de mejor sabor que la de las pavas. 
Olí* chilensis. 
i PIXACANTA, f. Arbusto espinoso, parecido en las hojas al 
boj. Pyxacanthus. 
+ P1XBAE. m. Fruta de una especie de palma do Tierraflrmc, 
de figura cón ica casi como un higo, de color amar i l lo oscuro 
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y cubierta de una corteza anaranjada. Su medula es harinosa 
y se come cocida ò asada. 
* P I X I D E , i ' . Caja pequeí ta de madera ò mc la l para guardar 
alguna cosij .Pffj i í . | | E l copón ó raja p e q u e ñ a «n quo se guar-
da el hantisinio Sacramenlo 6 se lleva & los enfermos. Sacra 
p y x i s . i ¡ \ - NÁUTICA, unt. La caja sem ¡esférica en que se coloca 
la aguja de marear. || anl . BRÚJULA.] 
t PIXOTA. f. ant. WBM.UZA. 
t PIZACANTA. f. PIXACANTA, arbusto. 
* PIZARRA, f. Fús i l m u y abundante en la naturaleza, y del 
cual se conocen varias especies. El mus c o m ú n asf llamado en-
tre nosotrat, es de color negruzco, opaco, muy poco relncienle, 
medianamcnlc duro, que se rompe con facilidad en hojas, no 
muy pesado y algo f r io al tacto, se emplea p r iue ipa lnen le pa-
ra cubr i r los Irjados cu lu^'ar de lejas. A r g ü í a schisms. || E n -
tre tos estinfumes de inalem.Micas, la de grano lino y color os-
curo y capaz de cicrlo pu l imento , qtifi sirve para hacer en ella 
los f idni los y demostraciones, r T a m b i é n las usan oíros fuera 
de ios estudiunles, r o n el l i u de nacer apuntes que sirvan de re-
cuei do m o m e u l á u r u , como los bafiievos, sangrad orea ele. "J 
Abrims, calcutaloria ta ln i lu . 
PIZARRAL, m. El lugar 6 silio en que se hal lan las pizarras 
Li ip i r id ina I t imel tarmt sacceantm. 
PIZARREÑO, KA. adj . Lo <liiü es pcvlciiecienlc ò Bcnirjanlc á 
p i í a r r a . 
PIZARRERO, m. E l «ir If fice que labra , pule y asietila las p i -
zarras en los edificios. Lametlarum saxearum opifex. 
PIZCA, f. fam. La p o r c i ó n m í n i m a ó muy pfquefla de algu-
na cosa. Mica, k i lam. £ || p . méj. La cosecha del m a f i . | | KI PIZ-
CA NI HIBUIA. mod. adv. fain. Nada absolutamente, n i una pa-
l a b r a ] 
* PIZCAR, a. fam. PKLLIZCAH. [ ¡ | p . JtfíJ. Cosechar el m a í i , ] 
PIZCO, m. fam. PELLIZCO. 
t PIZCOLÁitIS. m . f am. PISCOLXBIS. 
t PIZMIENTO, TA. udj , ant. Negro, enlutado. II ant. Desven-
l u r a d o , ínnesto . 
* PIZPERETA [ y P IZPIRETA] , adj. f. que so aplica á la mu-
je r que es viva, pronta y aguda. Vivax, acer. 
+ PIZPEltINA. adj. f. fam. Dispicrta, vivaracha, alegre. 
PIZPIRIUAÑA. f. JUCHO con que se divier ten los muchachos 
pel l izcándose suavemente en las manoa. Ludus pueromm qm 
tnanus sibi nmub v e l l í c a n t . 
PIZPITA, f. 6 P IZPITILLO, m. Are, AGVZANIKYE. 
t PIZUELO. m. an l . PEZUELO. 
PLACA, f. Moneda de valor de diez m a r a v e d í s que corr ió an-
tiguamente en España . Veleris mnnctae ge'uts apud hispanos. 
|1 La insignia de alguna de las órdenes reales que se lleva bor-
dada en el veslido; como la PLACA de la ó r d e n de Cir ios I I I . 
Regiamm orditmn insigne. 
IM-ACAIHLIDAI). f. La facilidad ó d i spos ic ión de aplacarse 
alguna cosa, como la i r a , el calor ele. I ' lacabit t ias . 
PLACARLE, adj. APLACAIÍI.E. 
PLACACION, f. APLACACION. 
PLACAR, ¡i. ant. APLACAR. 
* PLACARTE, in. Cpoeo u s . ] Cartel, p r a g m á t i c a , edíelo n 
ordenanza «pie se fija en Jas esquinas para noticia del público. 
Pluci i t i in , decreiuni. 
PLACATIVO, VA, adj . Lo que es capaz de aplacar, P lacmdi 
capnx, plnct i lor ius . 
PLACEAR, a. ant. Publicar ó hacer manifiesta a lgu ta cosa. 
IH forurn pvnferre, in vulgus edere. ¡I Desfinar algunos géneros 
comestibles á la venia por menor cu el mercado. 
* PLACEL, m. [ a n t . ] K á u t . Raneo de arena 6 piedra en el 
fondo del mar, pero de bás tan lo extension y de poca desigual-
dad en su profundidad. [ A h o r a se l lama PLACIÍR.] Vaditm in 
mart. 
PLÁCEME, m. La enhorabuena 6 cumpl imien lo de congra-
tu lac ión por alííun suceso p róspe ro . Comi ra lu l a t io . 
PLACEMIENTO, m. a n l . Agrado, placer, gusto. 
* PLACENTA, f. Aiiíit. Masa carnosa y esponjosa que se for-
ma y coagula en e l » ¡ e n t r e de la mujer p r e ñ a d a , de donde nace 
la cuerda umbilical, por la cual está unida y alada al felo. D i -
vídese en dos pedazos iguales, por cuyo mol ivo en el uso co-
m ú n de hablar se llaman las PARIAS. P l á c e n l a . CU Bol. La par-
te del fruto á que eslán prendidas las semillas/) 
PLA CENTER AM ESTE. adv. m . AlegremeiHe, con regocijo y 
agrado, l e s t i v è . j i i c u n d ê , faceie. 
PLACENTERÍA, f. an l . VLACKR. 
PLACENTERO, RA. adj. Alegre, regocijado, apacible. Fcsit-
vus, faceius, juctmdits. 
PLACENTIN, NA. adj. Lo que pertenece á la ciudad'de Pla-
ceticia en Italia, y vi natural de ella, plaeentinut. 
t PLACENT0R10, RIA. adj. ant. PLACENTERO. 
* PLACER, impers. [ y def . ] Agradar ó dar gusto, p l ace r é . 
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m . (Jiislo, conlcnio, a te í í r ia , regocijo 6 diversion. Vot i tpu i s , 
gdUiliitm, exul ia l io . \\ Vohii i l ;»! . consonl í i i i i c i i lo , |]('iif.'|tl;'n:ilo. 
Consensus, venia. C II 'vrff"- Veasc lit d r l t t i i m » en I>I.ACBI.. ¡| 
p i . Los asióles ó c u y o s reimiilos tin {(ue esiâ aeniliratla a lumia 
fiosl.i. como lo» f | ! i " SB i - n c i i n i i l i L i n en l ; i cosl;i (It- In i s l a dr Cu-
ba If En lua Iiidiya o c c i r i e t i l i l i e s . l ; i s pesqnerúm d o n d e t m i í c a t i 
]ÜÍ jiei ' lui, loá Hi'timtiitt en qui; I't'inniisu cl u ^ i i a d e algunos i ' i o s 
que u c a i T K i i r í f a n o s d« oro, y las m í i m s r í c i s d r m c l a l i ' S 3 U Á 
P L i C R R mod u d v . Cotí todg ¿ U s l o , ¡ i lorlri salisracciini, R U I i l l l -
Íicdimenlo n i « i i i h i i n i z o alii i ino. C m i m a d è , o p t i x s h u è , pUic'ule. p . Ar. DHSIMCIO- Coiimwde. l e» lè . |J Á I>I.AI:XI<PS A c i í i . f i i i A n o s , 
rofíES A C n K C B N T A D o s . rer. (jus se d i j o , portiuii l a s n o t i c i a s t^iis-
t o s a n , c u a n d o se ¡ in l ie ip iu i , s u e l e n p r e m i a r s e con di'idivas m a s 
crecidas, f n i u i t e mi/Uiis Inrgn dono. |) CHAS PLACKR, NO FS-
COTAR v COMKR. ref. que se t l i c d de los que son convidados á 
alKim banquete ó teslnjo; y Uimliiini de (OK quo Re e n h a n de 
gorra sin quo los l lamen, y dlBÍi t i l i in III^II» i is lcjo «i» cos la i -
Fes nada. GralUshnutn a b i q u è sumptti epitlnm. C II IIA":EB PLA-
CER. fP, O l l t . C O M V I - A C B I l . ^ II I OS M . A C K h l í S SON 1>0H ONZAS, V 1 OS 
MAI.ES POR ARROBAS, re í q u e advier le , q i K - cu CÍÍU v i d a son 
nia» rreeuenleft loa'dismisloa y p i t a r ra q u e los u n s l o s y s a ü s -
faec ionét . Gmitlinm í c o m i i , dolor infígiitir. \\ QVK MU PLACR. 
loe. con q u » Be e x p r e f t » que arruda o &Ü u p r u u l K i aiyuna cosa. 
Yalupe exts 
PL ACERAM BNTB. adv. m . anl . Púb l ic í imenlc , sin rebozo. 
* PLACIÍRO, RA. adj . Lo q u e perlencec [ í i la p i a r a ] 6 e s 
propio de la p l a x a . Aplícase rc^ularnicnle á la iiersona q u e 
v e n d e en la pl iua los y é n c i w y cosas cu im^ l i l i í c s , c o m o frute-
ras, verduleras, ele. pubtints . || líl sujeto o c i o s o que se anda 
en coiivrrsiicion por l;is plazas. Key His vaams, otiosus. 
PLACETA, f . d. d e ITAZA. IU.A/.LKI.A. 
PLACETII . I .A. f . d. d e i ' i . x r . i i T A . 
PLACETUF.LA. f. d . d e I-I.ACKTA. 
P L A C I I t l L l O A l ) . f . u n i . La fiteullad ó facilidad do agradar ó 
dar «iislo. 
PI .ACIHUÍ. ndj. Agradable, y que da gusto y Batisfaccion. 
Plucltlitx, plucr.ns. 
PLACWLIÍMENTK. adv. m . an(. APACID(.EWBNTP.. ¡i ant. Con 
agrado y placer. 
T PLACICA. f. d. d c P f . A Z A . 
PLACIDAM1ÍNTIÍ. adv. m. Con sosiego y I ranqui l idad. T r a n -
qu i l l è , placidb, t e t ú t e r . 
PLACIDÍSIMO, M A . adj. s u p . de PLÍCIDO. Vatdè placidus. 
PLÁCIDO, l>A. adj . Quieto, sosegado y sin p e r t u r b a c i ó n . 
Piact í l t ts , 
* PLACIENTE, p. a. anl. Cdu I'I.ACKB.3 Lo que p l a c e . II adj. 
Agradidile, yustoso y b i e n visto. PIACCHÍ, píocidiis . 
1 PLACILLA. f . d. d e i - i . A í A . 
PLACIMIENTO, n i . an l . AGRIDO, guslo, voluntad. 
t PLACIO, m . ant. VIMO. 
T PLACITA. f. d. de PLAZA. 
1 P tÁCTANO. m. a n l . PLATANO. 
PLAFON, m. Arq. E l n|ano infer ior del resallo de Vi corona 
de la croniisa. L a c m a r , laquear. 
* PLA<iA. f. ant. LLAGA. | | l a calamidad grande que o rd ina -
riaineiilc! envía Dios : i las provincias, reinos 6 lugares en cas-
liiío .v p e n a de sus di lpas. c o m o la lanjíosla. pesie, bamlire y 
otras semejamos. Mftlttm, calninittts, clades. |) El d a ñ o grave ó 
corporal enl 'erniedi id que soliruviene ¡i atyiuia persona. Cerní 
r í e s , i toxa . II mel Cuidiiuier i i i f o i ' l i m i o . Iraliajo, pesar ó con-
tral ienipo. Moicsí in, hiforl tni ium, damnutn. \\ n i e l . La copia ó 
ahnudaiicia de alguna cosa nociva. Suele decirse tamli ien de 
l a s qite no lo son ; como : eslearto lia l i ; d ) i d o PLAGA d e a l l j a r i -
coques. inmttneraliUis copia vel itnmens" l is. || Ceoejr. CLIMA 6 
ZONA. II p l . f . ' c i ) g r . Los cuulro imnlos cardinales i-n ipie se d i v i -
de el I ionzonlu . ptaqae | | iVd«f. La dicis iou d e l i i l imo del t i o -
r i i o n l e c n difeieiUes parles ¡anales , como e s la de l o s vienlos 
en la rosa náu t i ca . Circuit / lorísoiifnlis aeqnales panes , p l a -
gue. O uní- Charla q u e euipleau alauuos p o b r e s para pedir l i -
* PLAGADO, DA. adj. [ met. Lleno de alfínn defeeto; y por 
eso decimos : l a l l i b i o c*lá PLAGADO de yaUcismos.^ ti ant. IIF.-
B l n O Ó CASTIGADO. 
PLAÜAR. ¡t. L l e n a r á « n o d o algima cosa nociva; como, PLA-
GAR de l i ñ a , de piojos ele. Se usa regularmente como verbo re-
c íp roco , hnplere, obruere hoc vel i l l o moríio vel ma lo . || a n l . 
LLAGAR. 
+ PLACER, n . a n l . AGRADAR. H ant. ADULAR. 
t PLAGIAR a. Hur la r los l ibros Ó pensamientos ojenos en 
materia de l i l e r a lu ru . 
* PLAGIARIO, RIA. adj. Entre los antiguos romanos el q u e 
comprnha un f iambre libre, sabiendo q u e lo era, y le r e l e í d a 
e n servidumbre contra su voluntad. Plai j iarl i is . |j n i e l . E l q u e 
h u r l a los coiiceplus. scnlcncias ó versos de otro, y los v e n d e 
por suyos. Qitt « l í c n i t s sen ¡en l ias, scripta etc. si t / i affiitifí/ 
rendiique p ' o .*«ts. £ || met. El que se da por aulor de una obra 
¡Ljciia v la publica ã su nombre, a p r o p i á n d o s e lu gloria y la i i t ¡ . 
l i d a d . i 
» PLAGIO, m . C Eolre los romanos el hurto de hijos ó sier-
\ r , s ¡yenos p a r a nurvirse di> ellos ó venderlos como e¿cl:ivos. | l 
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mel . ] El h u r l o 6 a p r o p i a c i ó n de l ibros , obras 4 tratados aja-
nos. U i i e r a r i i t r n {ui t i ini . 
PLAGOSO, SA. ad j . ¡tu!. Lo que hace llagas. Plagas inferem. 
+ PLAGUEAU. a. y n, Pedir l imosna empleando para ello 
m u c h a c l iácHara . 
* PLAN. m. PLANO ; y asi se d i ce : el PLAN de Carlagena. £ || 
El p r imer suelo ó p l a n o de i i lguna c o s a ; y por esto l ieñtscl 
noml in : d t ; PLAN l a palle i n l c r i o r y ma? ancha del fondo lie un 
binpie cu ta liodcsía, y PLANKS se l lama cl piso ú piofinir t i i lad 
de una mina, n KSTATITO ; c o m o cuando decimos : PLAN de es-
ItKlius ] H El c A l r a e l o ó escrilo en que por mayor se apunta a l -
ííuna cosa, l i r e u w r i t m , nynnpsis. \\ La descripctoi» que por lis-
la, n o m b r e s i) parí idas se hace de aljíiin Hérc i lo , rentas íi cosa 
semejante. I tescriptio. II La delineaciou ó (fesecipcion de la. pos-
lura hor izon la l de alguna casa, e jérc i to ú olra cosa, formando 
una especie du mapa. Del ínea l io , í r l n i aympl i i a . ¡| ¡Vd"! El ma-
dero que asieula sobre la q u i l l a , y ionna el plan ó suelo, y ef 
pr imer asiento de la IIHVO. Trnhs carinae ¡ i t s i t fms , naviique 
fmidainennm. CI1 TRABAJAR DB PLAN. IV. t l i n . Irmanando lou-
t ' i lud y profundidad en los trabajos de una mii ia .3 
* í PLANA, f. Alhaft. PAI-RTA, LLANA. || La cara 6 haz de una 
lioja d(! papel i í i i | i i ' < ' S i K Í e s c n l o . Paginu. |] En la fseiiela, loque 
escriben para aprender los n i ñ o s en una cara del pliego de pa-
pel. Pagina rf puer is descriptii, |[ Cenqr. Porción de p a í s lliino 
y lér l i t ; como ia PLANA de Ut'ncl. l ' l a t i i l ies , campns. | | — M A -
YOR, O PR 1 MRIIA PLANA. ilJÜ. El c O T l j u i l l O y a¡ í in;¡ulO (te lOS pl'i-
m e r o s ollcialcs de un r c j i i m i c i i K ) , como coronel, leiiicnle co-
r o n e l , s a i ' i H ' n l o i ( i ¡ n o i ' . a y u d a u l c , c ap i t án , cirujano y (ainhor 
m a y o r . Pniefectnnti i i ini 'Uiariuni citiuique ant i t i ix ¡i) imttqitd~ 
ij'ie leyíni ie co i iwi i i t t s . ¡¡ i PLANA RRNIÍLON. moil . adv. con qua 
e x p r e s a q u e a lyui i escrito se copia ó re imprime con total 
¡ l í i i a l d a d al que sirve de or¡¡íín;il , de suerte (pie en cada plana 
Ciilran ios mismos rnt^loncs. y en cada r e n g l ó n las r n i í n i a s 
palabras, sin ocupar m a s ni uiéi ios tildar ¿Equa ardiue t i l l e ra -
rmit per p ' .Hj iu t i s exemplar t rat tser iplum. || mod. adv. 
m e l . Se dice c u a n d o u n a eosa viene loiiibiieulp. ajnslíida á la 
que [se] necesita, s i n solirar ni f a l l a r : y a s í se d ice; el l i e m p t i 
me vino Â PLANA nusr.i.oN Adamiis.\liii. \\ CRURAR LA PIAÑA. 
fr. m e t . Conclui r ó l i n a l i í w i ' ÍII^IIIIÍI cosa ,l/ífítl r e i finem hnpth 
Here. [[ CORREUIR Ó HMIKNOAR LA PLANA, fr. me l . Ad ven Ur ó 
n o t a r persona de mas inteligencia, ó que presume lei ier l : i . al-
íiun delecto en lo que o t r o lia cjecnlado. Auimtdrer tvre , c<i>ti-
aare. II RNMRNUAR LA PLANA, fr. Sobresalir y exceder A airo, 
naciendo alguna cosa mejor que éi. ítem B i Y i e ^ i í m r i H í ejei/ i i i . 
CU SACAR A PLANA, fr. Albafi. Pasar l a jialela ó llana por enci-
ma de la mezcla de c a l y arena fina, ó del yeso con que ic lia 
jaharrado una pared, para en luc i r l a . ] 
PLANADA. 1'. LLANADA. 
PLANADOR, m . El oficial de platero que aplara Con el mar-
t i l lo sobre el (as la vajilla y pie/as lisas. Argen ta r íns inalleai»r. 
II El que aplana y pule las planchas para grabar, Scutpeuáat 
mtt caelandae laminae po l i to r . 
PI.ANCO. n i . pi.ASGA. 
+ PLÁNCTANO. m. ant. PLÁTANO. 
PLANCHA, f . L á m i n a ó pedazo de metal llano y delgado. I n -
minn. II Cierto instrumento liccbo de una l á m i n a de hierro, de 
muí cuarta de largo y u n dedo de grueso, con una manija 0 asa 
del mismo h ie r ro por l a parle superior p a r a t na nejar l a , y per 
la parle infer ior esb't acerada y muy lisa é iüiial . Sirve pant 
aplanchar lodo género de ropa blanca y las eosluras. HÍH-Mise 
de diversas flimras, unas nunliagudas y o i rás r o m a s j t ' r i n la-
mina nd l imen pe rpo í i emM. || — f>B AGUA. ¡ítfuí. Lu union que 
se forma de míos maderos y labias, que s e manlieneii con pi-
pas v a c í a s , y sirve para trabajar los calafates, cuando el navio 
da de qui l la , fifí i t s . |¡ — nB VIENTO, ft'rfm. La union que se hace 
de dos P a r r ó l e s y Ircs l a b i a » , suspendidas de cabos, s n l i r n las 
cuales Irabajan los calafates en los costados. Pegina, í a b i d d i i . 
* PLANCHADA, f. Nñnt . Enta r imado que sirve para iaualar 
la cul i ier ia y sentar con p r o p o r c i ó n la ar i ¡Hería . Caiitabidatio. 
CII A r t . Plancha de plomo, de taumflo proporcionado, LMJU que 
se cubre el o í d o del c a ñ ó n . ] 
PLANCHAR, a. APLANCHAR. 
PLANCHEAR. 'a . Cubrir aluuna cosa con hojas ó planchas de 
melal. Lnwin i . f v e t l i r r , ¡ ege re . 
i PLANCHEBA. f. Jim. E l moble de lierra blanca, rtoudese 
forman las planchas, que es lá pegado al horno de fundir. 
PLANCHETA, f . Ins l rumei i lo í ícomi íLr ico que se compone de 
m i plano y una alidada con dos dioplras en los extremos, ysir-
ve para medir dislancias ó alturas y para levan lar p lano». Iits-
í r u m e n t n m qitoddum ejeomelridim. 
PLANCHETE, m. an l . BLANCIIBTR, perro. 
PLANCHICA, L L A , TA. f . d. de PLANCHA. 
PLANCHON, m . aum. de PLANCUA. 
* PLAÍSCIIUELA. f . d. de PLANCIIA. £ | | La p o r c i ó n de hilas 




ilieo. L l á m a n s e PRIMARIOS los (|i_ 
dor del So l , y S K C U N n A i u o s ó S A T Í n . i r r . S los que acfiitipafi.'m y 
siguen á o í r o s planetas principales planeia. || {Es feminino en 
las dos acepciones s i q u i r n i r . * / ] (Cierta especie de casulbi, que 
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se diferencia de las ordinarias en ser mas corta la hoja de ade-
lante, que pasa poco de la c in tura . Planeta. || Germ. Candela. 
* P L A N E T A M O , R I A . adj. Lo perteneciente A los planeias ó 
que trata de ellos. P l a m t i a t s , ad planetas per tutem, [ |] — n i . 
E l a s t r ó n o m o que observa los planeias. |¡ Ins l rumenlo que con 
mtichoa movimientos complicados representa las revoluciones 
d e los planetas ] 
PLANGA. f. Especie de á g u i l a , que tiene las plumas marcl ia-
das d e blanco y negro : vive cerca de las lagunas. Plaaga. 
t PLANGER. n. anl . PLAÑIR. Ptaagere. 
PLANICIE , f. 1.1.ANO 6 ILASURA. 
+ P L A M D A T . f. ant. E X T B N s i o x . 
* PLANISFERIO, m . Descr ipc ión geográfica ó mapa univer-
sal de los dos hemisferios de la Tierra, hecha en plano, y redu-
cida â doa círculos que los representan. P t a i i i s p h a e ñ u m . £11 — 
CBi.FSTii. La represciilacion en un plano de la bóveda del ciclo, 
con la s i tua t ion respectiva de las estrellas y sus constelaciones, j 
* T PLANO, NA. adj. L lano , liso, sin estorbos ni tropiezos. 
Planus. Jl — m. El d i seño , planta ó_deser¡|icion de alguna p ía -
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2 a , casiilJo, ciudad, campamenlo ú otra cosa s c m m i i l e , des-
ci ' ilo ó delineado en el papel, nel ineaiia , ic lmagrapl i ia . f ¡| Los 
fondos de un buque.] |] Geom. SuperUcie plana. 111 ;mt. L lanu-
r a , campo llano ] | i — IÍRL HEI.OJ. CKOIIJ. Aune! en que se des-
cribe el reloj, el cual siempre es paralelo á ,-il¡¿in> plano del c í r -
culo i n ñ x i m o de la esfera. Horarum planum. \ \— GROMÚTRICO. 
Persp. Superficie plana paraleln al l io r izo j i l e , puesta mas abajo 
que la vista, en la cual se imaginan los objetos eon su prop ia i i -
gura t íeornétrica, sin mudanza n i var iación alguna, sino Qaun-
que] reducidos íi menor magni tud. Planum. || — HORIZONTAL. 
Perxp. Superllcie plana, q\us pasando por la vista, es perpendicu-
Inr A la tabla ó plano úpl ico , y po r consiguiente paralela al ho-
rizonte. Plamim I w r i z o m a l e ' W — i s e i . i N A n o . F.stát. El que for-
ma Angulos oblicuos con la superficie de la Tierra. Planum i n -
d i D a i urn. ¡I — ÓPTICO. Per.tp. TABLA, || — PAR» 1.61,0. CeOlll. 
Aquel que extendido por todas partes y comparado con otro, 
siempre dista igualmenlc de ú l , y nunca pueden concurrir . 
Planum pamUelum. || — VKRTICAL. Persp. Superficie plana, 
que pasando por el rayo p r i n c i p a l , es perpendicular al I i o r i -
¿ o n t e , y por conscciicneia al plano geomét r i co . Verticalc p l a -
num. £ f| CONFKSAft ItR l 'LANO. f l ' . V. CONFESAR.] ]¡ DAR DE PLA-
NO, fr. Dar con lo ancho de a l g ú n instrumento corlante 6 con 
l¡i mano abierta. E x t e n s á mana ait l p l a n â ensis par te ferire. [| 
BK PLANO, mod. adv. Enteramente, clara y tnanillealameritc. 
Apene, l i qu idé , mani fes té . | | for. Díceso del modo de pro-
ceder en que se dispone un proceso, excusando muchas forma-
lidades judiciales. He plano. || CAER RE PLANO, fr. Caer tendido 
á la larga, sin poderse valer. P l e n è prorsits cadere-
t PLANOCÓNCAVO, VA, adj. Lo que es cóncavo por un lado 
y plano por el otro. 
t PLANOCONVEXO, X A . adj. Lo que es convexo por un lado 
y plano por el olro. 
* PLANTA, f. La parle infer ior del p i i 5 con que se huella y 
pisa, y sobre la cu.'d sr; sosliene el cuerpo. Planta. || Cuerpo ve-
gelahle. || Kl íirhnl ú horlab/.a (pie sembrada y nacida en alguna 
par te , e s l á dispuesta para trasplantarse en otra. Plantar ium. |j 
E l aelo de plantar. Plantado. H PLANTÍO; y así se d ice : ;qiie 
buena PLANTA de olivos bay en tal parte! |] l i l diserto ó idea 
que se liace para la fábrica 6 fo rmación de alguna cosa; como 
la PLANTA de un edilleío etc. Del ínea t io . \\ La especial y a r t i f i -
ciosa postura de los n i ¿ 4 para esgrimir, d a n z a r á andar, la cual 
so varía s egún los ejercicios en que se usu- Pedum positio. || El 
[iroyecto ó disposición que se hace para asegurar el acierto y men io i í ro do a lgún negocio ó pretension. Pracviu d¡si>oxit¡o. 
II Plan (3e una ollcina, universidad ú otro es lah lec imíen lo . || 
Perxp. E l punto en el plano geomét r i co , en que cae la perpen-
dicular que haja de otro punto de cualquier objeto puesto en e[ 
al re sobre dicho plano. D á m a s o también s i tuac ión 6 lugar cor-
respondiente ft dicho punto. Locus, punci tmve t» plano. \\Ar<¡. 
La figura que forman sobre el terreno los cimienlua de un edi-
ficio, ó las paredes en los diferentes pisos. Vestigium aediftcií. 
|[ La bravata y baladronada que alguno echa para alerrar y po-
ner miedo á otros. Se usa regularmente jun to con dicho verbo 
ÇECIIAR, y formando la frase, KCIIAR PLANTAS] inanis vir tut is 
JUCIaliO. £ II — MAYOR, ÁRBOL. ] [I PLANTA MUCHAS VRCHS TRAS-
PiiESTA, Nt CRECE NI EURORA. r e í . con queso nota la inconstan-
cia de a lgnmis , que en n i n g ú n estado están cnnleii los; y bus-
cando la mudanza de él, mmcu adelantan. Cocí«m tiou anhnum 
mutant qui t r a m mare cur run t . Cll — UNIVERSAL. ES propia 
del-pais de IDS indios iroqueses en el Canadá : sus hojas son del 
t u m a ñ o de una mano y de la figura de las del b r í o , se le d ió el 
nombre de UNIVERSAL por la v i r t u d que tiene para curar toda 
especie de heridas. || ARROPAR, CALZAR Ó COHOMBRAR LAS PLAN-
TAS, f r , Agr . Arrimarles t ierra al p ié para su abrigo y n u t r i -
j í i o n . ] |; DK PLANTA, mod. adv. De nuevo, desde los cimienlos: 
Sy asf. se d ice : hacer un edificio DR PLANTA, A (undamentis. \\ 
TPIJÁR LAS PLANTAS, fr. me l . Afirmarse en a lgún concepto ú 
opinion. Obfirmare sententlam, opinionem mordicits ¡enere . 
* PLANTACION f. La acc ión de plantar. Plantat io. Ci lp -
Amér. Colonia , establecimiento de nuevo» pobladores que des-
montan la t ierra y hacen plan l íos de cañas de a z ú c a r , tabaco 
etc.] 
* PLANTADOR, RA. m, y f. E l que planta. Qui p l a n t a i . || C— 
m . ] Ins l rumenlo de hierro pequefio que usan loa hortelanos 
para plantar. Es de varias hechuras. S a r a d u m . [ || p . Aniér. 
Colono, el dueño de u n p l an t ío ó hacienda de los l e r r e i m des-
cuajados.] II Germ. Sepulturero. 
PLANTAINA, f. ant. LLANTÉN. 
PLANTAJE, m . E l conjunto de plantas. PfajiiíiriHm. | | p . 
Mitre. I.LANTBN. 
PL ANTA MIENTO, m , ant. PLASTEO. 
PLANTANAL, ra, PLATANAL. 
PLANTANO. m . Á r b o l , PLÍTANO, por el de fruto comestible. 
PLANTAR, a. Meter ó in l roduci r en la t ierra el vastago 6 ma-
ta de árboles rt otra planta. Plantare. || met. Fi jar y pònc r de-
recha y cnhicsla alguna cosa; como, PLANTAR una cruz etc. po-
n e r é , statuere, erigere. || mel . Asentar ú colocar una cosa on el 
lugar que debe estar para usar de ella, s ia tucre . || mel. Cascar, 
dar ó sucudir a lgún golpe, impingare- \] met. Poner ó i n l r o d u -
cir A alguno en alguna parte; como r PLANTARLE en la calle, en 
|a cárcel etc. enllocare. || met. Poner en ejecución la planta ó 
idea formada para a lgún fin. Perficere, exequi. \\ met. Vundar, 
eslableccr ú regir ; como r PLANTAR la fe. s tniuere , inferre. || 
mel . y fani. Dejar á uno hurlado O abandonarle ¡ y así se dice, 
cuando alguno deja A olro esperando eu alguna" parte, y no 
vnvlve, í) talada nmclio en volver, que le PIANTÓ. Spem futiere, 
II Gerin. Enterrar. 11 r. Ponerse de pié firme ocupando algim l u -
gar ó s i l io . I'edibus ap ib stare. [\ Llegar con brevedad á a l g ú n 
lugar, 6 en m é n o s t iempo del que regularmente se gasta; co-
mo : en tres horas SR PLANTÓ en Aranjiiez. Adventare. || Parar-
se a l g ú n animal en t é r m i n o s de qae ciiesla mucho trabajo el 
hacerle salir del p u n i ó que toma. Se obstinate sislere. || En a l -
gunos juegos de cartas, no querer mas de las que su tienen. Se 
usa t a m b i é n como neutro. I n ckar ta rum ludo suis conten t im 
esse. 
PLANTARIO, m . La era ó pedazo do t ierra en que nacen y se 
cr ian las yerbas y p í n u l a s , para trasponerlas ó trasplantarlas 
luego A sus lugares. P lantar ium. 
* PLANTEAR, a. Ta ni car, trazar ó hacer planta de alguna 
cosa para asegurar el acierto de ella. Excogitare^ praemeditnri , 
p r ima lineamenta ducere. | | n. ant. L lo ra r , sollozar ó gemir. So 
usa t a m b i é n como verbo activo. I P l a n g o c J 
PLANTHCICA. f. d. de PLASTA. 
PLANTEL, in . CRIADKRO. Plantar ium. 
PLANTÍA, f. ant. PLANTÍO. 
T PLASTICA, f. d. do PLASTA. 
+ P L A N T Í F E R O , RA. adj, Poét . Lo que cria 6 produce p lan -
tas. PlaiHiqer. 
PLANTIFICACION, f. PLANTACIÓN Ó PF.ANTA en el sentido de 
la ejecución du alguna cosa, liei exsecutio. 
* PLANTIFICAR, a. PLANTAR, en r l sentido de p e ñ e r e n r j e -
eucion la pbmla ft idea. Ait propot in im fíncm rein niltlnceru. \\ 
fam. t^israr ó dar bofetadas, coces ele. [ No tiene semejinile 
significado este verbn po r s í soto, sino m o n d o f m mit f rase con 
alguno tic los sustantivos mencionados ü o í r o s parecidos^ l m -
pingere. 
•[ PLANTILLA, f. d. de PLANTA. U La l i r a de c o r d o b á n , bada-
na ú otra ma lc r í a sobre que se forma el zapalo. Prima et leuis 
solea, li La soleta de lienzo ú otra lela que se echa en la narle 
infer ior de los piós de las medias, cuando están rotos. Callgae 
l in iea solea. [\ La pieza principal donde se l i jan y guarnecen 
todos los demás hierros de la llave del arcabuz y d e m á s armas 
de fuego. Caiapttltae igneae fu lcrum. || Tabla ó plancha corla-
da con los mismos Angulos, figuras y tamaflos que ha de tener 
la superficie do alguna pieza; y puesta sobre ella sirve en va-
rios oficios de regla para cortarla y lubrarla. Normo. |) Plano 
reducido 6 porción de u n plano lolal . trazado por la escala quo 
se saca de alguna obra. Brevíssima detineatio. \\ P l añ í a de una 
ollcina, universidad ele. II Astral . La figura í> tema ecJcsle. Bre-
u/ j flgurae coelestis d e l í n e a t i o . 
PLANTILLAR, a. Echar plantillas A los zapatos ó médfas. 5o-
leus as su ere. 
PLANTÍO. TÍA. adj. que se aplica A la t ierra 6 s i l io que estA 
plantado ó se puede plantar. Plan tis consitits ager; ol ieet i tm; 
p i n e t u m ; viuetam, etc. II —• m . La acc ión de planlar . P l an t a -
l i o , s a l i ó . i | E l lugar ó silio adonde se han puesto nuevamenla 
cantidad de árboles , ya sean fruclífcros ft al contrario, como 
son vides, olivos, á l a m o s , fresnos ele.; y el conjunto deeslos 
Arboles nuevos. Ager arbor ¡bus coinitus. 
PLANTISTA, m . El que echa Heros, hravalas y p lañ ías . Os-
teutator , jae tntor inanis v i ru i t ' n . \\ En los jardines y sil ios 
reales, el que está desli nado para cuidar de la cr ia y pianito da 
los á rbo l e s . Qui h o r t o r t m p lan ta r i a curat . 
T PLANTITA. f. d. de PLANTA. 
PLANTO, m. ant. Llanto con gemido y sollozo ú otra demos-
t rac ión semejante. 
* PLANTON, m . El p i m p o l l o ó arbnli lo nuevo que sirvo para 
trasplan lar. Stolo, pull i ts arboris. \\ M i l . VA soldado que esta de 
guardia en algún puesto, sin mudarse A hora recular, por cas-
tigo de aigun exceso. Miles s t a t i on í ob culpam damnatus. || E l 
soldado destinado A ejercer el oficio d« portero en alguna casa, 
oficina etc. Por extension suele aplicarse a los que no son so l -
dados, m i e s o s t i a r ü m u ñ e r e fnngens. £ | l BAR UN PLANTÓN. 
fr. Hacer alguno fine o l r o le espere en vano ó por largo ra lo 
en el paraje A que le Iiabia citado.] II ESTAR BN Ó DB PLAN-
P L A 
TON fr fam con flue se tin á enleniler qufi uno esli'i parado y 
Jijo en alguna parte por mucho tiempo, s t a t a r inm permanere. 
PLANTOSA, f. Germ. La taza ó vaso para beber. 
PLANUDO, DA. adj. KâiU Se aplica al bajel que pufide nave-
gar en poca agua por tener demasiado p lan . J'/(IIJ)ÍJ. 
PLANÜHA. r. ant. L L A N u n * . 
PLAÑEMIEWTO. m . ant. M.ASTO. 
PLAÑIDERA, f. La mujer llamada y pagada para i r acompa-
ñ a n d o y llorando en los entierros. Pracfica. 
PLAÑIDO, m . Lamento, aufijay l lanto . plancUis. 
* PLAÑIR, ra. anL. CDMPAI>RCRR, tener lást inui de a lguno.] 1! 
n . Llorar gimiendo y solloz-ando. ¡ ' l amje re . 
PLAQUIN, m . Especie tíe cola de armas cpie se c o m p o n í a de 
unas mangas J inchas y redondas, y del cuerpo, y era p a r e c i d a a 
miestras dalmíi l icas . Su dirorencialia d e la cola de a r m a s en SIT 
mas larga, y de la t i n i d a en ser mas estrecha por la ciuUira. 
Armniurae gemís. 
PLASETíCIANO, NA. adj. Lo per lene c íen le á Plascncia, y o l 
natural de ella. Placen tinits. 
PLASMA, f. Piedra, PRASJIA. 
PLASMADOR, RA. m . y f. El que plasma. Creator, p lasma-
tor, formnior. 
* PLASMANTE, p. a. Cde M.ASMAH.] E l que hace ó forma al -
gima cosn, parl icuiarmenle de barro, p lasmator , ptnsmnns. 
PLASMAR, n. Figurar, hacer ó formar alguna cosa, pa r l i cu -
iarmenle de barro, como son los vasos que hace el altarero. 
Plasmare. 
PLASTA, f. Cualquiera cosa (juc eslá b l a n d a , como la masa, 
id barro ele. Plasma, massa. \\ mel. y fitm. Lo aun i ^ l á lii'«-bo 
sin regla ni m é l o d o ; y a s i se dice, que la f a c h a d a d e un c d i l i -
cio es una PJ.ASTA, cuando no Nene aquellas p r o p o r a o n e s ó 
adornos que la h a c e n aííi'jidafde íi l a v i s l a ; y llamamos, PLASTA 
à un discurso (fue mezcla y confunde las espedes. Iludis h i t l i -
gesiaque moles. 
PLASTE, m. Masa hecha de yeso mate y agua cola, para l l e -
nar los agujeros y hendeduras de alguna cosa que se ha de p in -
tar. Nassa p l á s t i c a . 
PLASTECER, n. Llenar, cerrar, tapar con plaste. MassA plas-
ticA expleve, obimare . 
PLASTECIDO, m. La acción y efecto de plastecer. Plasticae 
massae iudiict io. 
PLÁSTICA, f. E l arle de. plasmar ó fo rmar cosas de barro, 
yeso ele. Plastics, ars f ig l ina . 
* PLASTICO, CA. adj. Lo que pertenece A laplíistica-Xrf p l a s i i -
cem pert inent , plasticus. [ j | Lo que concierne á la forma; y ha-
j o este respeelo se coloca á la pin lura entre las artes PLÁSTICAS.] 
* PLATA, f. Metal muy conocido, blanco, sonoro y d ú c l i l : el 
mas precioso después del oro y de la p lu l iua . Argeutam. [ |¡ La 
vaji l la de plata. | | Las alhajas d e piala de u n part icular , iglesia, 
santuario etc. \\ p . Amér. IIINRUO-, c o m o : he Banlailo min'Un 
PLATA.] I I Uno de los melalcs de que RC usa cu «I h l a s o n . C v 
equivatc al COLOR BLANCO], Argeutum. C I I Nomhre de una lela*, 
de que tal ves se h a b r á lormado c¡ d i m i n u t i v o plal i l la . || — 
un UTA. La que aun no está purificada. || — DE PINA, PISA en la 
tercera acepción. t|—LABRABA. Las piezas de piala q u e sirven 
para el uso de las casas, ¡¡ílcíias y otras partes. II — MOURA. 
J'JHÍ. Los panes de piala que se muelen , para l o c a r de luz 6 
reulrar las iluminaciones y i t i i n i a t i i r a s . ] || — Q r i i B R A n A . loe. 
Lo que conserva su v a l o r in l r í i i seeo, aunque p í en l a la he-
chura ó adorno. Qimlqnid, etiian d i ru t t im el d i l a t e m t u m , i» 
pret io est. J| mel . Lo f|iie sin SIT gravoso, es de valor y 
u l i l i dad cu cualquier t iempo que se us<; de e l l o . H t x qitacum-
que tempore til i l ís. || — SKCA. IÍ1 minera l de piafa q u e en Ja 
a m a l g a m a c i ó n nose j u n l a fon el a z o g u e , A r g c t U a i u h i jdrnr-
giro non adhaerens. t l ¡ — VÍRCHS. La pura , que no tiene mez-
cla de olro n i d a l n i de tierra ] || como UNA PLATA, mod. adv. 
L i m p i a y hcrmosanieule. Ni t idè , ve in i s tè . ¡| RN PLATA, mod. 
adv. mel. Brevemente, sin rocieos n i c i rcunloquios . Rrcvissiwo 
apertoque sermone. || mod. adv. met. En susl . incia , en re-
so luc ión , en r e súmen . Sttmmatim. Z H VALER n i r c i i A PLATA, fr . 
met . con que sr. encarece el valor de las cosas muy apreciables, 
ó él .méri to-de las personas que sobrcsalem por a lgún t í t u lo . ] 
* PLATAFORMA, f. Fort . Especie de caballero; y solo se dis-
t ingue en flue este suele ponerse en los bali tarles, y la PLATA-
FORMA sobre el t e r r ap lén de la muralla 6 cort ina. Uochinarius 
agger: \\ Slecán. M á q u i n a que sirve para const rui r las piezas de 
metal de los relojes y otros artefactos. Machina horologiis et 
a l i i s ar t i f ic i is iiistruendis. CI I fam. Apar ienc ia , pretexto," colo-
r i d o . I I POR PLATAFORMA.mod. adv, fam. Por cumplido 6 por 
el bien parecer.] 
P L A T A N A L ó PLATANAR, m . E l ei t io poblado de p l á t a n o s . 
Platanon, locns p ta tanis consitus. 
* PLÁTANO, m . Planta que tiene la r a í z redonda, gruesa y 
llena de fibras, el t ronco redondo, r ec io , de un pié de d i á m e -
t r o , y de d o c e á quince de altura, y compuesto de varias corle-
7.38 n e r l i i w a s , t u vainadas unas c u o t i ' » s , l e n H i n a r t . i s por la 
parle s u j i m o r en una l i r a 6 cinla de seia à ocho p í í s d e lartjo 
sobre medio de ancho, romas por la punta , de un verde claro, 
manchadas de blanco, y cuyo conjunto Jornia una copa en la 
parte superior del tronco, que no tiene otras hojas. Eslas con el 
t iempo se hienden transversalmenlr,, y mueren y so secan al 
P L A 
paso (fue se desenvuelven o i r á s , basta que el f a l lo , quesulw 
desde la ra íz ocupando H centro de ellas, produce una gar ran-
cha en forma de cono de medio p i é de d i á m e t r o , l a cual se des-
plega en otras varias, formando u n racimo, que en los terrenos 
p ingües sostiene b a s ' a doscientas (lores rojizas y olorosas. La 
planta perece l u e g o que d a f ru to ; pero ya eiitóiie^s e s t á reem-
plazada por o i r á s que han brotado de su raíz. [ L a s cuatro ea-
pecics que se c o n o c e n de esta p l a ñ í a , tienen los nombi'esde BA-
NANO, CAMBUR, DOMINICO y G u i K E o . ] Musa sapient um. I I El f ru -
to de ta p l a ñ í a del mismo nomlire. Es largo, toscamente Iriart-
[ í i i l a r y b lando, y es lá cubierto de una piel correosa, de co-
lor am'ar i l lenlo . InlcrioniLeute es carnoso , y por lo e o m u » sin 
semillas ni huesos. Di-spide un olor agradable, y es de KUSIO 
suave y delicado, ora se c o m a c rudo , ora en conserva. Mustie 
sapientum fructus. || Arbol que crece hasta la allu ra de cuaren-
ta pies, y licne e l tronco recio, redondo y sin ramas en l a parle 
b a j a ; la coi l eza correosa, b l a n c a , y que st; cae para dar lugar A 
oli'a n u e v a ; las l io j a s grandes, tiesas, o tb ic i i l a r r s , bond ¡das en 
sjajos punl ianinlos , y de un v e r d e c l a r o , y las flores y íruloa, 
que son p e q u e ñ o s , nacen reunidos e n un cuerpo redondo de 
u n a pulgada d e d i á m e l r o y pendiente do u n piccecillo largo. 
Su modera es l igera , blanca y fibrosa. Platamts orientaUs. 
PLA TAZO. m . aum. de PLATO. 
PLATl iA . f. ant. E n los teatros TATIO. 
PI.ATJíADO, DA. adj. Todo aquello que tiene color de piala. 
Artjentattvt. 
* I 'LATKADOR. m . Obrero que platea alguna cosa. Qui tres, 
fernim, sUujnum, cáe t e , Cstanmnn, f í e ] afí jenlo iegi t . 
PLATEA n U R A. f. La acción de aplicar la plata sobre alguna 
cosa, corno cuadro, r r l a b i o etc., y la misma piala q u e se emplea 
en es!a o p e r a c i ó n . Argento tegendi a c t i o , m i l ipsuin argennini 
quti l ey in i r . 
PLATEAR, a. Dar 6 cubrir de p ia la alguna cosa, como un 
retablo, un enarco cío. Anjento iege>e. 
PLATEL, n i . ant. E l plato. 
PLATERESCO, CA. a d j . que se aplica á los adornos ca ¡mchi>-
sos de follajes y tlguras, de que contra las realas del arte se rc-
i isle alguno d e los ó rdenes de arqui lec lura . Tainb ien se llama 
a s í ci ó r d e n d e an ju i l cc in ra revestida con lales adornos. Jnor-
dinalus, praeposterus orna tus i n archttecionicis. 
PLATERÍA, f. La ralln donde l i m e n sus tiendas los plateros. 
Via a rgen ta r i a , vicus nrgentarins. \\ El obrador donde Iraba-
j a n y ia I ienda misma en que ponen e n venta sus obras. |¡ El 
arie y odeio d e plalero. A> gemar ia ars. 
PLATERO, m . K l arl í l lce que labra la plata, liar iendo de f i l l 
varias cosas. Argentarius caelator vel ar t i fex. |[ — DK ORO. 
o n i F i C i i , A in i fex . 
* PLÁTICA, f. La conversac ión 6 discurso que una persona 
liGiie con otra . Col loquium, te rmo. I I El razonamiento ó dis-
c u r s o que hacen los predicadores, superiores 6 prelados para 
exhorlar á los aclos d e * i r tud , ó in s t ru i r en la doclrinít eríslia-
n a , 6 reprender los vicios, abusos 6 tallas de los s ú b d i t o s à (le-
les. Condo. [ |[ E l permiso que da la comis ión de sanidad íi no 
buque, bien desde que fondea, bien d e s p u é s de hacer eunreiile-
n a , para que la tiento de su bordo pueda comunicar con la dfi 
t ierra . ] || Q in t . ] PRÍCTICA. || RE PLATICA EN PLÁTICA, mod, adv. 
n ie l l)H PALABRA EN PALABRA. [| ECHAR I,A PLÁTICA i OTRA PAU-
TE, fr. Mudar el discurso ó ta c o n v e r s a c i ó n . Sermouem a l ib ver-
tere, defleetere. 
* PLATICARLE, adj. [ a n t ] PRACTICABLE. 
f PLATICANTE, m . PRACTICANTE, por el que ejerce ciertas fa-
cultades bajo la d i recc ión de un maestro. 
* PLATICAR, a. Conversar, hablar u n o con o l r o , confcrir / i 
t r a t a r de aljínn nejíocio ó materia, CoJlogjii , sei menes ronfer-
rc. Cllant . PRACTICAR.] 
t PLATICO, CA. adj . ant. PRÁCTICO. | | — m . PRÁCTICO. 
T PLATICO, m . d. de PLATO. 
PLATIEM'AR. a. Volver 6 convert i r en plata cualquiera cosa. 
Ar t tent im efíicere. 
PLATIJA, f. Pescado de mar de los planos y de los que tienen 
los ojos á la derecha y la cola redondeada.- en la nadadera del 
dorso se le cuentan sesenta y ocho radios, y en la del ano cin-
cuenta y cuatro : sus escamas s o n delgadas y blancas, el color 
del lado derecho es una mezcla de pardo y negruzco con algu-
n a s maudiaa anaranjadas y el del i i qu t c rdo es b l a n c o . Picuree-
tes plaiessa. 
PLATILLA, f. E l lienzo l lamado BOCADILLO. 
* T PLATILLO, m . d. de PLATO. || Guisado compuesto de.car-
ne y verduras picadas. CÍÍIH.Í ex carne herbisque. |[ El cxlraor-
dinar io que dan á comer á los religiosos en sus e-omi in idad« 
los dias ffslivos, ademas de la p o r c i ó n ordinaria. Fereulum fu-
t ra ordtnein. || Ins l rumenlo de metal en forma de p la to , con 
u n pequcFio hueco en medio, que, asido h un cordon 6 clntaí | . 
alada a los dedos de la mano, sirve en Ias mús i ras , cspêClál^ 
meiile mi l i ta res , para a c o m p a ñ a r la orquesla. Son dos y sue-
nan chocando uno c o n otro. Organwn quoddam mutienm. I! 
met. M u n s i t i H A C i o ^ . fíetrnctio.oinrectaiio. \\ IIACRJ» PÍAHI-L*. 
fr. met. Tomar u l t i m a coca ó persona por onielo de conversa-
c ión ó m u r m u r a c i ó n . Fabulam f a c e r é ; de aliqiio f a b u l a r i . [ l \ 
HACER PLATILLOS, fr. mel. p. Méj. i iAcnn PLATILLO.J 
* PLATINA, f. Minera l de pla t ino. C | | Lo mismo que PLATI-
NO, y mas usado que este.] 
PLA 
PLATINO, n i . E l melai mas pesado de lodos, de color ac pla-
t a , ¡ H i n q u e ménos vivo y l i r i l l a n l e , muy d u r o , m é n o s duc l i l 
que el oro, tí ¡ncapa í de ceder ¡i la arción de loa íicidos ú otro 
cuerpo e x l r u ñ o , cxceplo el ajjua rCgia. P l a i i m m . 
t PL ATITO. m. d. de PLATO. 
* \ I 'LATO. m . Vasija baja y redonda, con una concavidad en 
medio, y un borde ó alero al rededor. Se usa de él en [as mesas 
p a r » servir las viandas, comer un é l y p a r a o í ro s usos. L a u x , 
caiUixs, paropsi.i. \\ La vianda ó manjar que se sirve en los pía-
los. Fe¡citluii>, dapes. II La comida ó el o rd inar io que cada dia 
se gasla en comer. Ciius ouotidiamts. C li La tabla c u a d r a d a y 
lisa que l íenc» algunas balanzas grandes ú c a d a l a d o , p a r a po-
ner cu la una las pesas y en la olra la cosa cuyo peso se Irala 
de averiguar ] || Arq. Ornalo que se pone cu el friso de la ar-
qui leclura dúr iea cutre lo* tn^Mfos. M e t n p a . || ~ COSII-IKSTO. 
p . And. E l que se liacc de variedad de dulces 6 de leche, l lue-
ves y o í ro s mgredieiUes semejantes, como la bi/cocbada, los 
llueves moles ele. Patina opere l á d a n o out i l ivetsis dit lciario-
mm generibus instrueia [ [| — FUEHTR. E! de carne, aves ó pes-
cado, á d i s t inc ión de los i n l e r m e d i o i l || HACER BI. I-LATO. fe. 
Mantener á alguno, darle de comer. Atere. \\ UACKH PLATO. Ir. 
Servir ó dis t r ibuir en la mesa á otros la comida, t'erctda dis-
trihuere. || fr. niel , HACER PLATILLO. C || H A e i t u PLATO PK 
ALGUMA COSA. fr. mel. Oí rece r l a , b l indai ' con ella.^ 11 NO HA-
Etn QL'BBIIAI>O UN PLATO, fr. No liaber cometido defecto alguno 
sustancial, [ i i l t i t p r o v i fecisse, admis ísse . || POSER EL PLATO. 
f r . met. Poner á uno en ocas ión de hacer ó decir lo que no 
pensara; como : me roso nr. PLATO p a r a que le dijese m i sentir. 
A m a m praebere. 
•i PLA I'ONAZO. m. aum. joc. de PLATO. 
PLATÓNICAMENTE, a d v . n i . Honesta y decentemcnle, con 
respeto, sin malieia ni mal fin. Hones l i , decetiter. 
T PLATÓNICO, CA- a d j . Lo que loca 6 pertenece ft la escuela 
y filosofía de Plalon, y el que la sigue, fie usa larri bien en esla 
acepc ión como sus lau l ívo en la Icnuinaciou masculina. Pfalo-
f l lCH*. II AMOR PLATÓNICO. V. AMOR. 
i PLATONISMO, m. El sislcmii filosófico de P l a tón y su doc-
t r ina . 
PLATUCHA. f, p. Gal. PLATIJA. 
PLATUJA. f. PLATIJA. 
i PLAUCHETE. m . ant. Lo mismo que BLANCHETB, perri to 
faldero. 
PLAUSIBIL1DAD. f. La calidad ó excelencia que constituye 
alguna cosa plausible. JIM ad plausuni. 
PLAUSÍI íLE a d j . Lo que c3 digno ó merecedor de aplauso. 
P la t t s ib í t i s , ptamit diff i i t íJ . 
PLAUSIBLEMENTE, adv. m . ('on aplauso. Plausibi l i ler , cum 
plaits u. 
PLAUSO, m , APLAUSO. 
PLAUSTltO. m . P o í i . CARRO. 
* PLAYA, f. La ribera del mat' ó de los r ios grandes, forma-
da [ordinar iamente] de arenales en superficie casi plana. S i -
i l l * . C / - i / í t* . ] 
PLA VADO, DA. aitj. Se dice del r io , mar ele. quo l icne playa. 
¡Alo reus, 
f P L A V A L , m. PLAYAZO. 
* PLAYAZO, m. [aum. de PLAYA/] La playa grande y exten-
dida. I.Uns apertmt. 
PLAYERO, m. El que conduce el pescado de la playa para 
venderlo, f i i c i u m venditor. 
t PLA Y E T A . f. d . de PLAYA. 
PLAYON, m . aum. de PLAYA. 
P L A Y U I i L A . f. d. de PLAYA. 
t PLAZ. pers. ant. de PLACRR. PT.ACB. 
* PLAZA, f. Lugar ancho y espacioso denlro [de las pohla-
ciones, que se deja para la mejor vent i lación de las mismas, 
para su ornato, ó para que pueda reunirse c ó m o d a m o n t u m u -
cha gente en las fiestas púb l i cas ó en loa d ías de ferias y m e r -
cados. S u p r í m a s e lo que sigue de esta definición.'} del poblado, 
donde se venden los rnanleii imicntos y se liene el tralo c o m ú n 
de los vecinos y comarcanos, y donde se celebran ftrias. incr-
eados y (testas públicas. Forum. \\ Cualquier lugar foHilkado 
con muros, reparos, baldarles etc., pura que la [ienle se pueda 
detender del enemigo. Oppidum, nrbs n m i i t a . || El sitio deter-
mi i í ado y preciso, pura que pueda estar alguna cosa, donde 
hay otras efe su especie; y asi se dice, que una caballeriza lienc 
siete PLAZAS, esto es, que caben stele cabal ler ías . Ptutens. j | Ofi-
cio, minis ter io ó empleo,{i í imt ts , offtciitm. || E l asiento que se 
hace en los l ibros del rey al que v o Ion la r ia men le se p résen la 
para servir desoldado en a l g ú n regimicnlo , presidio ó compa-
flfa. l ib re . Snbscriptio d tmi is ttomen mi l i t t ac . 11 Fama ú o p i -
n i o n ; y asi se d ice : fulano pasa PLAZA de valiente. Tí ornen, 
opinio. £11 Com. La poblac ión e n que h a y ulgiinos comercian-
tes de g i r o ; y así se dice: tcní ío papel sobre l a ! PLAZA. |¡ ant. 
Lugar, cípiiciof) l | — ALTA. La f o r i i Uca ciou que se bace supe-
r io r ai t e r rap lén , y viene á ser lo mismo que el caballero': solo 
se diferencia eu la s i tuación, porque su propio lugar es en la 
scmiRola y paralela al flanco, y no es t an alia como el cahalle-
co, porque conviene que esle l a rtoniine. Torment omm bellico-
rum v a l í a l a sedes superior. || — BAJA. F o n . Uatcr ía que se po-
ne detras del orejón, y el pr inc ipa l l i u del o re jón es cubr i r esla 
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plaza baja. Tormentontm v a l í a l a sedes inferior . \} — i m AR-
MAS. Población lorl i l tcada segun a r l e . |J El silio ó l u g a r 
en que se acampa y forma el rjtírcilo cuando esld en c a m p a ñ n , 
ó el en que las Iropas que es tán de g u a r n i c i ó n en las plazas, se 
forman y hacen el ejercicio. Castra, forum mi l i t a re . |) — — 
Aquella ciudad ó fortaleza que su e l i ge en el paraje donde se 
hace la guerra, para poner en ella las armas y d e m á s por tre-
chos militares para el tiempo de l a c a m p a f i a . Oppittui" bell i 
sedes. [ | | — DR COMERCIO. La c i u d a d ó punto en q u e son m u -
chos los dedicados á cale ramo de industria. H — OK TOBOS. La 
hecha de propósi to , ya de fábrica, y a leniporalmcnle de m a d e -
ra , para las corridas he I uros.] 11 — MUERT*. Wif La qucloseapi-
lancs tienen en sus eompafiias sin soldado, aprovecl iándosn 
del sueldo que este h a b i a de percibir. Sities nomine ta i i lüm, 
pro quo dux accipit stipcmHar/i. J| — PLAZA. VOZ de que usan 
l o s yuarttias mamlo s n l c el r e y o en o i r á s ocasiones de gran 
c o n c u r s o , que v a l e tanto como L r c A i i . LUGAR ; esto es, despe-
jen para que quede el camino libre, fíale locum. |¡ — VIVA. La del 
soldado, que a u n q u e no osló prcseiilc, se le cuenta como si lo 
estuviera, ¡Vifes s i i j icmiio fnieiis. \\ k LA PLAZA VA. SIKJOH MU-
ZO IÍF LA CASA. ref . que advierle q u e para l o s negocios e c o n ó -
micos <lehe ocharse m a n o d e l c r i a d o de mayor c o n l l a n z a y de 
mas bal i í l idad Quod inaxi iuh ¡ntere i t fidel'iori ac strenuo fa-
)i i i i ln committito.W ASKNTAR VI.AIA. f r . SIÍM AR PLAZA. \\ ATACAR 
HUÍN LA PLAZ». f r . ram. Comer mucho. I l e l luar i . || n O B i u n LA 
PLAZA, f r . Quilarla testando e l asiento que se hizo de e l l a . Ab 
officio a m o v e r é , nomen eradere. \\ CKÑIR LA PLAZA, fr. Cercar ú 
s i l i a r alguna plaza. Vrbem obsidere. \\ UCIIAR EN PLAZA Õ 
LA PLAZA ALGUNA COSA. f l ' . SACAltLA i LA PLAZA. j | EN PLAZA. 
mod. adv. ant. KN PÚOI.ICO. | | EN PÚBLICA PLAZA, mod. udv ES 
PÚBLICO. II ESTAR SOD mi UNA PLAZA, fr. Si t iar la ó asediada. Ob-
sidere. (I HACBa PLAZA, fr. Hablando de la venta de c i e r l a a co-
sas, significa venderlas por menudo p ú b l i c a m e n t e . Publ icè et 
m i n i i i a t i m divendere. |J fr. Hacer lugar despejando a lgún 
si t io por violencia ó mandato. Locum e x p e d i r é . | | £ f r - n i e l . j 
Man i fcslar ó publicar l o que oslaba escondido. A r c a n u m pate-
facere, vulgare. | | JURAR ALGUNA PLAZA 6 KMPLKO. f r . Y. EM-
PLEO. II PASAR PLAZA, fr . mel . Ser tenida repulada alguna per-
sona <> cosa por io que no es en realidad. Haberi, opinione fer-
r l . [| QUIEN 8N LA PLAZA k LADRAR Sfi M H T I i , MUCHOS ADKSTBA-
DORRS TIENE, rcf. que advierte q u e quien hace a l g u n a cosa en 
púb l ico se expone :'i l a censura de m u c h o s . Qui verba fáci l in 
propatu lo , m t l t o r u m subit judic ium. || SACAR A LA PI.A/.A 6 i 
PLAZA ALGUNA COSA. fr. PUBLICABLA. ¡'Otílin faCCTC. ¡| SENTAR 
PLAZA, fr . En Ir,ir á servir de soldado. Mi l t t í ae ¡tomen a t l s a í -
bere. || soconunn LA PLAZA, fr. finlrarle algun SOCOITO de 
hombres ó víveres cuando eslá asediada ó sitiada. Oppido ob-
sessa opi tu la r i . II — —- met. Suministrar a l g ú n socorro á algu-
na persona que se hul la nccesilada. Opem ferre, subsidio a l i -
cui esse. 
t PI .AZIO. m. ant. PLAZO. 
* PLAZO, m . E l l é n t i i n o (¡ tiempo que se da íi alguno para 
responder ó salisfaccr alguna cosa, fíics consi i inius vet praes-
t i ia tus . ¡1 El l é rmino 6 d i s t r i l o que se s eña l aba para los duelos 
públ icos . C i r c u í , arena. \\ r.oRRitn ni, PLAZO, fr. CORUER BL 
TÉRMINO. [ ¡| METER pon EL pi.AZo A i . c u N A COSA. fr. ant. Dife-
r i r l a 6 seña la r t iempo por m a s adelante p a r a tratar de clla.^ | | 
NO HAY PLAZO QUI! NO I.LKOUG, NI DKUDA QUB NO SK PACUfi. 
r e f . que reprende la i i i iprudencia de l que promele hacer algu-
na cosa d e d i f í c i l e jecución, liado solo en lo largo del plazo que 
t o m a para ello, porque ú l l i i namcn lc llega, y le es preciso cum-
p l i r su promesa, Promissis standum ¡te aliqtutndt/ ttrgeat. 
i PLAZttÁ. ful . sincopado de PLACER, PLACRRÍ. 
PLAZUELA, f. d. do PLAZA, 
P L E m . Juego de p e l ó l a , en que se arroja esla c o n t r a í a pa-
red. Pilae ¡n parieiem jac tus . 
PLEAMAR. [ M u í . La mayor idlura de la creciente del mar. 
Maris ah io r ÍIEJIIIS. 
PLÉIIANO. in. p rov ln . CURA PÁRROCO. 
PLEBE, f. Esíado l lano. O/ íio civiunt t r ibu ta p o p u l a r í a so l -
vent iwn. |J — ÍNFIMA, POPULACHO. Ptebs. 
t PLlíBEÍSMO. m. cnpr. Las costumbres y maneras de Ja 
plebe. 
PLEBEO, BE A. adj. ant. PLEBRYO. 
P L E B E Y O , YA. aty. Lo que es propio de l a plebe, fi pertene-
ce á ella. Plelieji ordinis proprium. \\ T ó m a s e rcgularmcnle por 
el sugelo que n o es noble ó hidalgo. Plebejus. 
PLEBEZUELA. f. d. de PLIÍBIÍ. 
PLEBISCITO, m . La ley que la plehe do Roma eefablcelft se-
paradamente de las ó r d e n e s superiores de la república," pro-
puesta por el magislrado suyo, que llamaban tribuno. POr i i l -
gun t iempo obligaba solamente á loe plebeyos; pero después se 
ex tend ió á obligar universalmente íi todo el pueblo, ptebls-
ci tum. 
PLECA, f. fmpr. Una raya pequefia, que upifla con ol^is for-
mim una línea, t.inearis tijpus. í " 
i PLECTAR. a. ant. DOBLAR. Plectere. 
t PLECTEAR. n . ant. PLEITEAR, negociar. 
PLECTIt lLLO. m . d. df¡ Pi .BCTito. 
PLECTRO, m- M s . Inslrumento para he r i r y tocar las em r 
das de la l i r a , c í tara ú o l r o ¡iislrumcnl'o musico. Fui! de v a r i a * 
formas en ia antigi lcdad, y ahora se puede aplicar á la pluma 
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con que Be toca ta c í l a r a , á las varillas con que se t añe el t í m -
pano, y al arco de cerdas con que se hacen sonar los víol ines y 
violones. Plectrum, j] mel. La poesía. P lec i r i tm. 
PLEGABLE, adj. Lo que es capaz dct pleyarae. Pt icoi i l i s . 
PLEGADAMENTE, adv. m. Conrusnmeiili!, sin la clar idad 
nciiflsariu, por mayor. Confuse, confu&im, permixr tu i . 
PLEGADERA. í. Instrumento á niancra di: cuchillo, hecho 
íle madera, hueso, ina r l i l ele., de una cuar ta de largo, con cor-
le por uinl>oa lados, que sirve para pleyar y abrir l ibros y pa -
peles. Cnltrum pl ica i ld is l ib rorum fo l i i s . 
* PLEGADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de plegarse ó doblar-
se. P l í ca t i l i s L l l a t i t . Allegadizo, a r r inmá izo . t ) 
PLEGADO, m. PLEGADURA. 
1 PLEGADOlt. m . E l que plcga. Pliceins. \\ El instrumento 
con que se pte^a alguna cosa. Vl ih imU tabel la . ¡| En et arle (le 
la seda, madero grueso y redondo donde se revuelve la lela pa-
r a i r l a tejiendo : en los d e m á s (clares se l lama enjillió. O j l i n -
ttrtt t telae convolvendae. \\ Ar. El qne recoge la limosna para 
alguna cofradía ó comunidad. Stipis collector. 
PLEGADURA, f. E l aclo de plegar alguna cosa, ó el pliegue 
mismo. Plicatt tra. 
* PLEGATl. a. Hacer dolileccs 6 plieifiies & alguna ropa fi o l rn 
cosa, (iohli'indoln repelidas veces, vlir.are. \\ RrMre libreros, do-
b la r é igualar con la debida p r o p o r c i ó n los pliegos <lt: i \ w se 
compone un l ibro que se lia de encuadernar. Librorum fol ia 
piteare. \\ En el arle de ta seda, revolver la lela en el pleiíadoi ' 
para ponerla en el lelar. Tclum njUmlro cmwotvere. || inipers. 
def. Placer, aüi 'adar . Placare. CII ant I.I.ÜOAU 3 I I PI.KGA k mos. 
«xpr. con que se manillesta el deseo du que suceda alumia cosa, 
y del LRI] r e z e l o d e í j u c no suceda como se desea. M i f u x i n i . 
f ¡I pi-ÉfiAvos. ant. Dignaos, leiiéd á b i e n . ] ü PLKGUU Á IMOS. 
t:xpr. PI.BC* k DIOS. 
* PLEGARIA, f. La rogativa, deprecac ión 6 súplica que fe 
1 lace paru conseguir alguna cosa, ¡ ' reres publicae, suppl icai io-
ties. I) La señal que se hace con la campana en las iglesias al 
t iempo de medio d í a , para que lodos los Heles hagan o r a c i ó n . 
l ' recaiul i s içnuin. || En Toledo el criado de los prebendados, 
a s í llamado porque acude á asistir á su amo al tiempo de la 
plegaria. [ E n este sentido es masculino.] Ctmonicontm famu-
lus. I) HACBK PLEGARIAS, fi'. Rogar con extremos y demostracio-
nes, para que se conceda alguna cosa que se desea. Suppliciter 
orare, efflagitare. 
i PLEGUETE, m . ZARCILLO 6 TIJERETA de la vid. 
* PLEITA. f. La faja ó l i r a de esparlo, Cpalma ó j unco , ] que 
j u n t a y cosida con o i r á s , forma el ro l lo de eslera ú otra cual -
quier cosa que se fabrica con ella. Storea fascia. 
PLEITEADOR, H A . m . y f. El que pleitea. D tense frecuente-
inenlc del que es incl inado íi pleitos. Li t iyiosus, t i l iqa tor . 
* PLElTEAMtENTO. m . ant. PLEITO. £ || ant. Ajuste, conve-
i i i o . l 
* PLEITEANTE, p . a. {du PLEITEAR.] E l que pleitea. L i ü -
tjans, l i l i g a t o r . 
P L E I T E A l t . a. L i t iga r 6 eonlender jud ic i a l men le sobre a lgu -
na cosa, l i t i g a r e , jud ic io contendere. | | an l . Pactar, concertar, 
¡ i jus tar . 
PLE1TEOSO, SA. adj. ant. PLEITISTA. 
* PLEITES. adj. ant. E l sugclo versado en pleitos y dado à 
«lios. ff r r e r t g o igualmente por ant. las tres acepciones que 
•iiguen.'] VA que mfr l ia entre dos ó mas personas para compo-
ner sus desavenencias. |J E l que en nombre de oiro Irala, ajusla 
ü l i t iga a l g ú n negocio. |¡ E l que es intel igenle en Iralar, ó ajus-
t a r negocios entre personas desavenidas. Mediator, conc i l i a -
to r solers. 
* PLEITESIA, f. ant. Paelo, convenio, concicrlo, avenencia. 
Ç I I ant. Caso, asunto, negocio.] IICOÍIBTBR PLEITESÍA Ó PI.KITO. 
I r . ant. Hacer a lgún pacto ó concierto con ciertas seguridades 
de cumpl i r lo promet ido. 
P L E I T I L L A . f. A. de PLBITA. 
PLEITISTA, adj. Dícese del sugelo rcvolloso y que con l igero 
mot ivo mueve y ocasiona contiendas y pleitos. Se usa t a m b i é n 
como sustantivo, t í i i g i o s u s , icico. 
PLEITQ. m . Contienda, diferencia, disputa, l i t ig io j u d i -
cial é o t r e partes. Controversiat l i s . | | .Contienda, l i d ó batalla 
que se determina po r las armas. Certamen, contenlio. || Dispu-
t a / T Í f i a b pendencia domósl iea . Cont rovers ia , dlsceptatio. |¡ 
EISproccso 6 cuerpo.Clo autos sobre cualquier causa. Causae 
acia . I I ant. Pac ió , coiivento, ajuste, tratado ó negocio. CII ant. 
Obl igac ión , contrato, escritura. | | anl . C a u c i ó n , apercibimiento. 
Íl an l . Conjunto, t u r b a , muchedumbre.] |( PLEITO BUKNO 6 
p i . i i i T O HALO, DE TU MAMO EL EScrunAso. ref. que e n s e ñ a la 
m u c h a mano que estas personas p ú b l i c a s tienen en los nego-
cios que es t án ã su cargo, y que de ellas depende tal vez su 
buen ó ma l éxi to . íti omni causá tabel l ionem habeas p r o p i -
t i u m . ] | — CIVIL, Aquel en que se contiende y liíiga sobre a lgu -
na cosa, hacienda, p o s e s i ó n , empleo 6 rega l ía . Causa c iv i l l s . || 
-— cniaiiNAL. Aquel en que se trata de la aver iguac ión y castigo 
de a l g ú n c r i m e n , culpa ó delito. Cousa criminaUs. \\ — DR 
ACREEDOIIKS. El que se forma ante juez eompelcnle, haciendo 
renuncia ó dejación de bienes, para que de ellos se satisfagan 
los acreedores, s egún la g r a d u a c i ó n quo Ies diere et juez. fiono-
r i í i B cessío m t è j u d í c e m . \\ — OB CÉDULA. En las ebanc i l l e r ías 
et pleito que se ve ía con dos ó mas salas y con asistencia del 
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presidente en v i r t u d de c ídu l a real. Lis reais p lác i to i n s t m i r a -
ta. ti — t)B JUSTICIA, ant. Pleito ó causa c r imina l . |¡ — DOMBHA-
JK. IIO,«ENAJR |] — o i i n i S A n i o , for. El que se sigue por deman-
das y respuestas, observando tos l é n n i u o s , dilaciones y r x w p -
clones comunes liasla l l e g a r á la snu lenc íade l in i l i va . Lis o r d i -
naria. 11 m e t . Aquello que se d i l a t a , hace c o m ú n y f r e -
c in t i l e , cediendo de l rigor con que se comenzó . Hoc p rou i lis 
ordinaria cemendum. \\~- met . Se dice ¡ambien deaqmdlo 
que sucede lodos los dias 0 frecuenIemente; y así se dÉcc, cuan-
d o r iñen en alguna casa : este es PLEITO o n m ^ A R i o Ins ta r o r • 
dinariae l i t i s Z II ASPAR POR EL I'LRITO. fr. ant. for. Correr 
con el pleito, h a c e r las d i l í g e n m s d e l p le i to . ] !l Á PLEITO, mod. 
a d v . anl . CON CONDICIOK || AnIIERSR EN PLEITOS, fr. Ser muy 
frecuentes, e m p e ñ a d o s y con exceso . Ardesrere litibns. || ARMAR 
PLEITO, PUMIENCIA, « v i n o e t c . fr. Mover cu:it(jiiiera de eslug 
cosas para inqui i- lar á o t r o 0 perjudicarle. Liienr m o v e r é ; e.rci-
ta ie r ixus . \\ ARaASTaAR KL PI.KITO. fr. f o r . ARRASTRAB LA CAU-
SA. I I CONOCER HE UN PI EITO. IV. Ser juez d e 61. Cnusam cngnns-
cere, indicare; judieis offirio fungi. ¡| CONTESTAR KL PLEITO, fr. 
lor, CONTESTAR LA DEMANDA. Q H'CLMPLIR LOS PLEITOS, fe a n l . 
FINALIZARLOS. I I OHI.IIIRAR PLEITOS, fr. a n l . Sentenciar p l e i t o s ] 
¡i EL QUE MAL PLEITO TIENU, Á RA RATO Ó Á VOr.r.S I.O MP.TH. 
re í r , que reprende el drsnrmrlo d e aquellos, que deslitiiiitos (le 
r a z ó n . procuran c o i i l u n d i r l a , para q u e no se aclare l ; i v rn l ad . 
Quo inin/ts ru i i tm ibus potest, e'o magU comewl'n pocilms. || KS 
PLEITO CLARO iso ES MHNUSTRR i . E T i t A i i o . re í . q u e d e i i o l a q i l K 
l a justicia v la r azón , cuando son palpables, no necesitan ne-
fensores. Vhi causa pa ie t , vacat pntronus. \\ GANAR EL DI.KITO. 
Ir . niel. Lograr a lguno aquello en que habia dii lcullad. Optala 
adipisci , v a l i compotem fieri. [_ |¡ m n K R PLEITO. Ir. a n l . I>AR 
AUDIIÍNCIA. |! I.IRRAR PLEITOS. íl'. an l . DEI.IltHAR PLEITOS. |] PA-
RAR EL PLEITO, fr . a n l . Dar palabra, hacer ob l igac ión . ] | | PONER 
Á PLEITO, fr. m e t . Oponerse y contradecir con ardor y i- l teida 
alguna cosa, sin tener razón 6 justo mot ivo para e l l o . T e m e r á 
obsistere. || SAI.UI CON EL PLEITO, fr. GASAitt . t ; , C u i a á vincere. 
II TENER MAL PLEITO, fr . No lener r azón en lo que se pide, ó ca-
recer d e medios competentes para conseguirlo. Pessiinam xibt 
esse causam. || vnn KL PLEITO, fr. Hacerse relación d e úí ha-
blando las parles 0 sus abogados. Causam dici IÍÍCÍJHÍ/KÍ', w i d i -
rique. \\ vüii EL PLEITO MAL PARAIIU fr. mel . Iteconocer el ries-
go, peligro ó aprieto en q u e se h a l l a alguno, ó la de lünorac ion 
ó pérd ida que padece alguna cosa. l te¡ pericalum a\tt detrimen-
tum aqnosrere. 
PLENAMAR, f. PLEAMAR. 
PLENAMENTE, adv. ni. Llena y enteramente. Pleni, 
P L E N A M A M E N T E . adv. m . Llena y enteramenle, con pleni -
tud. P t en i s s imè , omn'tn'o. ]| for. Con ju ic io p lenár io , ó sin o m i -
t i r las formalidades establecidas p o r i a s leyes. Plenissfmè, so-
lemnibus jud ic io rum sevvatis. 
PLENATtiO, RÍA. a d j . Meno, entero, cumplido, que no le 
falla nada. Plenissimus, omnibus numeris absolitttts. || íor. Sa 
ajjlica a l j u i c i o posesorio, en que se trata con mas especula-
ción del derecho de las parles, para dec la rac ión de la posesión 
íi favor d e una de ellas, ó reconociendo e l buen derecho que 
tiene en l a propiedad. Judicium p lenur iwn . [\ En l a práct ica 
c r iminal se aplica a l estado de la causa, en que se recibe á prue-
b a para l a ra l i l icuciou d e los testigos de l a sumaria y a d m i s i ó n 
de otros nuevos, y para el descargo d e l reo y otras diligencias 
hasta l a scnlencm. Judicium a iminis apertum, quod plenariuui 
vacant. 
PLE ÑERAMENTE, adv. m , ant. Llenamenle, fntegramenlc 
del todo, plenamente. 
PLKNERO, RA. adj. ant. LLHSERO. 
PLENILUNIO, m . LUNA LLENA. 
PLENIPOTENCIA, f. Poder p l e n o y s in l imilacion alguna que 
so concede á otro para ejecutar, concluir ó resolver alg-ma co-
sa, como es el que los reyes y soberanos dan á sus embajado-
res para este efecto. Plena poiestas. 
* PLENIPOTENCIARIO, m . Et min i s t ro 6 persona que en-
vtan los reyes Có estados independientes] ¡l los congresos 6 ã 
Jas cortes de otros soberanos, con el pleno poder y facullad de 
tratar , concluir y ajustar las paces u otros inlereses. Legaius 
p l e n â seu omnimodA potestaie imt ruc t i t s . 
f PLENÍS1MAMENTE. adv. m . sup. de PLRNAMESTR. 
PLENÍSIMO, M A . adj. sup. de PLENO. Plenissimus. 
PLENITUD, f. Et lleno ó complemento d e alguna cosa. Pteni-
tttdo. I I Abundancia ó exceso de a l g ú n h u m o r en et cuerpo, fie-
ditndantia, p l e n i t u d o. 
* PLENO, NA. adj. U.ESO. t i ! a n t . Completo, todo.} 
t PLEO, PLEA. adj. ant. LLENO. 
PLEONASMO, m. Figura de c o n s t r u c c i ó n , que se comete, 
-cuando en t a o r a c i ó n se a ñ a d e 6 acumula alguna palabra q u e 
no es necesaria para el sentido de ella ¡ como: yo lo vi con estos 
ojos etc. Pleonasmus. 
+ PLEONÁSTICO, CA. adj. Lo que contiene algún pleonasmo, 
redundante. 
t P I E T E AMIENTO, m. ant. Tra to , ajuste 
t PLETEAR. a. ant. Paclar, t ra tar , contratar. 11 ant. Disputar, 
pelear. 
i PLETESÍA. f. ant. Caso, asunto, negocio. || ant. Cont ienda» 
disputa. 
t PLETIAR. a. ant, t o mismo que PLETBA B. 
PLO 
P L É T O R A 6 P L E T O R A , f. Med. P l e n i l i i d dú sí ingrc. S u c i e 
a p l i c a r s e l a m h i e n á ta a b i i i i d i i n c i a dn los o t r o s t u i m o r e s ; pero 
en lai c i i ío se especHlca el h u m o r que a l u n d a . P l e t h o r a . 
P L E T O R I A . f. i i n l p l é t o r a . 
P L E T Ó R I C O , C A - a d j . Med E l que a h u n d a en s a n g r e . Siifite 
t a m b i é n doeirsi ' <li'l quu a lu i iK ta c.n a lguno de los u l r o * U i m i o -
r i 'K; p e r o ci i lòucva se e s p u d l i e a cl l i u m o r c n quu su a b i i n i l a . 
ptetkar ic i tx . 
P L E U R A , f Annt . L a m c m l m n a ( i t i e \ í . i I í í i t i lo r io r i t i r i i ln Io -
da la c a v M í i d d d p i ' d i o . E » r i ^ o r hav dos im.r i ihas , u n a ili^rci-ha 
y otra i z q u i m l a . q u e rorn iuu d o s íacos siri u i n y i i i i a e o t i u m i c a -
c i o n i'iitt'c s f , den t ro de los r u i a k s I 's l i i i s i t u a d o s los dos p u l -
m o n e s , ['ada u n o en ul su,vo. t ' iet irn. 
P L E U R E S Í A . I. L a e n f e r m e d a d que c o n s i s t e e n la i n f l a m a -
ción rl« la p leura . P t e w i l i n 
P L E U R Í T I C O . C A . ml j . E l q u e padece la p l r n r e s í n , y lo p r r -
t e n e c i e n l e á la p leura . Se u s a i an ih i i ' n c o m o s i is la i i l i vó m a s c u -
l i n o vi l l-"i p r i m e r a nce f ic ion . P l e u r i i i c u i . 
1 P L E U R I T I S f. PUiuitKSÍA. 
P L É Y A D A S 6 P L É Y A D E S , f. p l . . U f i o n . c a o b i l u s . 
P L I C A - í. P í t e l o c e m d o y feeHinlovn q u e s e c o n l i e i i e t r s l a -
m e n l o . s e n l e n e i a ó voló p a r a p u b l i c a r s e a su l i e m p o . O b s i t j M -
tu>it S f r j p t u m . II C ier ta e i i l e n n e d a d del pelo. P l i c a p o t o n i r a . 
* ^ P L I E G O , m . L a p o r c i ó n ú piej.u rtu papi i l i jop se íi i l^rica 
do u n a vez en el m o l d e , y se. l i a r e de d i v e r s o s t a m a ñ o s , c o m o 
ct c o m ú n , el de m a r q u i l l a , m a r e a m a j o r e le . L l á m a s e pi.ikCo, 
p o r q u e se d o b l a por m e d i o pan» e i i ipaqucl i i i lci c o n m a s l íon io -
did i id . [ A h o r a Re da i ^ u a l n i c n l e el uombi 'o á e p i . i r u o al p e d a -
zo de la l i r a ó p i e m de pane l c o n l i m i o , que s e c o r l a d e los m i s -
m o s l a m a í t o s que el papel h e c h o con m o l d e , y l a n í o e l de u n a 
c lase c o m o el de l a v i r a s e d e j a n s in d o b l a r , c u a n d o así ron-
v i e n e ] P h i l y r a , p l á g a l a p n p i j r a c e a . ¡| E l p a p e l ó m e m o r i a l 
q u e p r e í en la d los a r r e n d a d o r e s ó a s e n l i s l a s pae;¡ e n t r a r e n a [ -
(¡iina r e n t a 6 negocio , en q u e e x p r e s a n las c o n d i c i o n e s con que 
e n t r a n a l a r r e n d a m i e n t o , y lo quo ofrecen d.-ir p o r é l . V a c i a 
c o n v e n í a , p a c í o r u m l i b e l l u s . || met . E l e n v o l l o r i o 6 c ú m u l o de 
c a r i a s c e r r a d a s debajo de u n a c u b i e r t a ; y l a m h i c u se sue le l la -
m a r as í , a i i u q u c no s e a m a s d e u n a car ta . L í u c r a m n f a s c i c u * 
l a s . | | a n t . pt.RfliDURA 6 p i . i r o u b . 
P L I E G U E , m . E l doblez í> a r r u g a q u e se h a c e e n l a r o p a íi 
o t r a c o s a , p l i c a t u r a , r u g a . 
P L I N T O , tn; Arq. E l c u a d r a d o sobre q u e a s i e n t a el loro de l.i 
b a s a d e l a c o l u m n a , Z o c k j . 
+ P L O G O . pret . i n d . n n l . depi .ACRtt . p l u g o . 
* P L O M A D A , f. E l est i lo 6 p l u m a de p l o m o m í e s i r v e A los 
a r l f i l c c s p a r a señalar ó rc jz lar a l g u n a c o s a , s t i l u s p U m b e u s . \\ 
P e s a de p l o m o , que a tada á u n a mierda s i r v e á los m a e s l r o a de 
o b r a s y o t r o s ar t í f ices , p a r a r e c o n o c e r s i u n a p a r e d d c o l u m n a 
«slá en l i n e a p e r p e n d i c u l a r a l ho i - i zoutc . P e r j i e n d i c a l t i m p l u m -
bei im. [I L a s o n d a que u s a n los i iavr¡ íantcs p a r a m e d i r la p r o -
f u n d i d a d del a n u a , y los p e s c a d o r e s p a r a poner con e s t e c o u o c i -
m i e n t o c » propni 'c ion l a b o y a , Lli>ma>e a s í , p o n i n c tieiit! u n a 
pesa de p l o m o que l lega a l ' fomlo . Bo/ i í . [ U l ' .ntre p e s c a d o r e s , 
todo c u e r p o so l ido que p r o p o r c i o n a por su peso el descenso de 
las redes y demás a r l e s de p e s c a r , en el a y u a . l \\ A7.0te l incho 
de c o r r e a s , en c u y o remate h a l i i a u n a s bo las i l c p l o m o , i ' i i im-
b a t w n f lage l luui . ' i } E l l o n j i i n t o d e p l o m o s q u e se p o n e n e n las 
redes p u r a pescar , P l u m b é o n t m f r u s l o r u m s e r i e s h i p i s c a í o n i m 
rc i ib i ts . |J a n l . i u i . a , por ^ l o b o . b a l a de h i e r r o , p l o m o ele. f i¡ 
a n l . p o r r a , a r m a o f e n s i v a . || a n l . Go lpe , d a ñ o . 3 l í G e r m . P a r e d . 
I! e c i i A B i.a p l o m a r a , i r . E x a m i n a r con este i n s t r u m e n t o sí a l -
g u n a c o s a eslá p e r p e n d i c u l a r . Perpend ícu lo u l i . 
* P L O M A R , a . P o n e r u n s e l l o de p l o m o pendiente) de h i l o s 
en a l g ú n i n s t r u m e n t o , p r i v i l e g i o ó d i p l o m a . P l ú m b e o s i g n o 
m u ñ i r é , i n s i n i e r e . O d o l l a r l o s iPj idos ] 
P L O M A Z O N . f. A l m o h a d i l l a pequef ia s e n t a d a s o b r e u n a tab la 
c u a d r a d a , en q u e c o r t a n l o s d o r a d o r e s los p a n e s do o r o 6 p i u l a 
p a r a d o r a r , l u a u r a i o n t i n p u l v i n u l a s . 
* P L O M E R Í A , f. C u b i e r t a de p l o m o q u e se p o n e e n los l e j a -
doa. T e g m e n è pí«iní>o m t e c t i s ttetiittm. C II w e t . P e s a d e z , m a -
c h a q u e r i a 3 
P L O M E R O , n i . E l q u e t r a b a j a fj f a b r i c a cosas d e p l o m o . P l u m -
b a r i u s . 
t P L 0 M 1 L L O , T O . m . d. d e p l o s i o . Pedazo pequeFiO de plo-
mo. ¡| PLOaii i . i .os. ¡ U n . L a s p a r t í c u l a s p l o m o s a s q u e sue l i a n las 
escor ias q u e a r r o j a el h o r n o de f u n d i c i ó n . 
P L O M I Z O , Z A . a d j . L o q u e t i e n e p l o m o ó p a r t i c i p a de sus 
c u a l i d a d e s . P t u m b e u s . 
* P L O M O , m . Metal p e s a d o , d ú c t i l , m a l e a b l e , b l a n d o , fusible, 
de c o l o r g r i s q u e l i r a l i g e r a m e n t e á a z u l , q u e a l a i r e se t o m a 
con f a c i l i d a d , y que con los á c i d o s forma sa les v e n e n o s a s . P l u m -
bum. (I p l o m a d a entro los m a e s l r o a de obras . || met . C u a l q u i e -
r a p i e z a ó pedazo de p l o m o , c o m o son las p e s a s 6 los que se 
ponen en las redes y o i rás c o s a s p a r a dar les p e s o , p lu tnb i f n t s -
t i m mtodl ibet . || P o r m e t o n i m i a se l o m a por l a s b a l a s . G l o b u -
lus p h m b e n n . \\ met . y f a m . L a p e r s o n a p e s a d a y m o l e s t a . Mo-
let t issñnits homo. £ [| E l s e l l o de p l o m o que s e p o n e á los t e j i -
dos e n l a s fábr icas y e n la a d u a n a . || p. P e r . p l a t a n m i T A . } ¡¡ — 
c o r t o . E u la fábrica, d e p e r d i g o n e s , el q u e p o r l e n e r mo/ .c la de 
a i í é n i c o , c a r e c e de l a d u c t i l i d a d q u e es n a t u r a l a l p l o m o p u r o , 
y s i n la c u a l los p e r d i g o n e s s a l e n largos ó c o n c o l a . P l u m b u m 
pan'im d u c t i l e . II — p l i x a . E l q u e e n las m i n a s t i e n e m i i c l i a 
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m e z c l a d e p ia la . P l u m b a g o . || — p o r d k . E l q u o en l a s m i n a s 
t i ene noca m e z c l a d e p i a l a . P l u m b a g o p a r í a n a r g e n i i cott t i -
uet is . L I I — r o n c o p. A. M Minera l de p i a l » d e c o l o r o s c u r o , 
(pie s e repu la de s u p e r i o r c a l i d a d . ] i ¡ A p l o m o , m o d . a d v . q u e 
s i j in i f ica r e d a y p e r p i ' n d i c u l a r i u e n l e , p o r q u e regu la m i e n t e s e 
e x a m i n a si tina o b r a eslá a s í , con la p l u m a d a á el p l o m o . A d 
p e r p e n d i c t t l i m . II c a o h á p l o m o , fr. n ie l , y f a m . Caer c o n l o d o 
el peso del cuerpo s i n to rcerse í> ladearse , l i ue re p r o r t f t s , p r o -
cut n be re. 
P L O M O S O , SA. a d j . p l o m i z o . 
i P L O R A R , a. ant . i i . o i u r . 
t P L U I A . f. ; in l i . i x v i a . p l u v i a . 
* P L U M A , f. C a d a u n a de las p iezas de cpio está cub ie r to e l 
c u e r p o de las aves . C o n s l a de un a s l i l c o n v e x o por d o s de s u s 
L u l o s , v arqnt 'wlo por los o l r n * t i n s : pov l i n o de sus r x l m i i o s 
es c i l í n d i i c o , I r a s p a r e n l e y h u e c o , v eu lo i c s l a n l e c u a d r a ( l o , 
m a c i z o , e s p o n j o s o , ¥ q u e i n s e n s i l i l e m e u l e se ade lgaza h a s t a 
le .r i i i inar en p u n í a , l 'o r l a parte q u e e s c u a d r a d o , w Imll i i r e -
v e s l i d o . a l ii¡m>I de su üu peri l cié convexa v e n Inda su to i i i i i lnd , 
i le h a r h i l l a s T o d a s es láu a s i d a s al a n i m a l p o r el e x l i c i n o e i l í n -
d r iuo y h i l e ro , se a p o y a n p o r la par le c ó n c a v a , y lii 'ui'H dir i -^ i -
(l.i a l ex ler iu i ' la p a r t e m a s e s l i e e l i a de s u s l iàrbil l . iS. P e n n a , 
p l u m a . II E l cañón r o n q u e se e s e r i h e , p o r q u e r e g u l a r n i e n l e es 
p l u m a de ave , ^ a u n q u e a h o r a va se usan n m e l m las ile m e l a l ] . 
C d í n m f i t . || mt \. C u a l q u i e r i n s l r u m e n l o c o n i j l ie se eser ibe e u 
f o r m a de p l u m a . S i i l u s . || m d . L a h a b i l i d a d y dest reza en e s -
c r i b i r y f o r m a r le i ras . S r r i b e m l i d e x i e r i l a s . I| n i e l . E l e s c r i t o r . 
Sc .x ip ior . \\ m o l . y t 'am. H iq in -za , b i i n c s y h a c i e n d a ; y así se d i -
ce.- fu lano l i cne p l u m a . O p e s , d i v H i a e . II f a m . L a pore jou d e 
í i i r e q u c s e expele c o n e s l r u e n d o por la p a r l e p o s l e r i o r . l ' e d i -
t u s , v c u t i i s c r e p i t u s . \\ Ndi i t . Apare jo q u e s o h a c e ( I rmi í al p a l o 
de la c h a l a c u a n d o l a n a v e cae de q u i l l a , e l c u a l se e n f u n c h a 
e n u n a argo l la del c o s t a d o I n l c r i o r , y s i r v e íi la p a r de las b a r -
l o a s , p a r a su ju la r y q u e no ea iua m á s de l o n c c o s i m o l a n u v e , 
f u l c r u m quodtlam i n n a v i . || G e m . R e m o . CU— o r a g u a . L a 
c a n t i d a d de atina q u e s a l e p o r un caño d e l d i á m e t r o de u n a 
p l u m a o r d i n á r i a de e s c r i b i r 2 [| — e n s a h g u b . C e t r . L a p l u m a 
d e l a s aves que no l l e n e el en ñon sceo , y p o r el h u m o r ro jo q u e 
suelo l ener se l l a m a as í . A v i u m p l u m a s a n g u i n e r u b e m . || — 
v i v a . L a q u e se q u i l a d e las aves ca lando v i v a s , y s i r v e p a r a r e -
l l e n a r a l m o h a d a s , c o l c h o n e s e l e , p o r q u e s i e m p r e se n m n l i c n c 
h u e c a , p l u m a e x a v e v í v e m e e v u l s a . \) r u r n a p l u m a , met . E i 
q u e e s c r i b e b i e n . ¡ A l t e r a s veituxt?. a e s c r i b e t i s . |¡ c o r t a r l a 
p l u m a , fr. T a j a r l a p a r a e s c r i b i r con e l la . C n l a m n m s c r i p i o r i u m 
a p t a r e , t emperare . |] u r j a r c o r r e r l a p l u m a , fr, met- D i l a -
t a r s e d e m a s i a d o e n la m a l e r i a ó p u n i ó q u o p o r e s c r i l o se v a 
( r a l a n d o . LoiifliíiS o r n í i o i i c m p r o i r n l i e r e . | )Kr,HAR h v r n a p l u -
m a , fr. n i e l . E m p e z a r i i s a l i r de m i s e r i a y e n r i q u e c e r . D U e s c e -
re . II i iAcei t Á p l o m a v Á p r l o . fr. f a m . q u e s e a p l i c a a l q u e 
n a d a d e s p e r d i c i a , a c e p t a n d o c u ni q u i e r a c o s a , a u n q u e no s e a 
tan b u e n a c o m o el q u i s i e r a . N ih i l r e s p u e r e . || l l e v a n l a p l u -
ma Á a l g u n o , i r . fam S e r s u a m a n u e n s e , (i i i s c n b i r lo q u e d i c -
ta f .oca aminute tu is e s s e ; a l i e r i u s d i c t a t r a m c r i b e r e . C ü r o -
s n a ó sBvrAi t ti 11; n l a p l u m a , fr. met . E s c j ' i b i r con c o n o c i -
m i e n l o y buen esl i lo s o b r e a l g u n a maleria.3) 
P L U M A D A , f. L a acc ión de e s c r i b i r a l g u n a c o s a c o r t a . S c r í -
b c m l i ac t io b r e v í s s i m a . || E l golpe de la p l u m a . C a l a m i d u c t u s . 
H I L a c a n l i d a d de t in l a q u e se coge de m í a vez c o n la p h i m a . 2 
II L a s r i lui t ias q u e h a n c o m i d o los h a l c o n e s y las t ienen nun e n 
el b u c l i c . L l á m a n s e t a m b i é n así las p l u m a s q u e s e p r i í p a r a n , 
p a r a q u e se las t raguen ios h a l c o n e s . P l a m a e à f a l c o n i b u s v o -
r a t a e , deg lut i tne . ¡| i i a c r r l a p l u m a d a 4 l a p l u m a , fr. Ce t r , 
A r r o j a r el anor l a p l u m a q u e comió. P l u m a s d e g l u l l t a s e v o -
m e r e . 
P L U M A D O , D A . a d j . L o q u e l i c n e p l u m a . P l u m a t u s , p e n -
n m u s . 
P L U M A J E , m . E l c o n j u n t o de p l u m a s q u e a d o r n a n y v is ten 
a l a v e , p l u m a e . \\ E l p e n a c h o de p l u m a s q u e s e p o n e p o r a d o r -
n o e n l o * s o i n l j r c r o K . m o r r i o n e s y cascos . O i s l a è p l u m i s . ¡! 
C e t r . C i e r t a especie 6 l i n a j e de aves de c a z a , í» el color de las 
p l u m a s con que so d i s t i n g u e n , s p e c i e s a v i u m e x c o l o r e i l l s -
f i l í e l o . 
P L U M A J E A R , a . a n t . M o v e r a l g u n a c o s a fle u n lado á otro 
c o m o si fuera un p l u m a j e . 
P L U M A J E R Í A - C E ) c ú m u l o fi as regado de p l u m a s 6 p l u m a -
j e s , l ' l u m n r u m , c r i s t a r t t m c o p i a , c u m u l u s . 
P L U M A J E R O . m . VA q u e h a c e y vende p l u m a s ó p luma jes . 
C m f í i j ' i t m è p l u m i s u> t i / e x , vend i to r . 
P L U M A R I O , m . a n t p l u m i s t a . 
f P L U M A Y E . m. a n l . p l u m a j e . 
P L U M A Z O , m . C o l c h ó n ó a l m o h a d a g r a n d e l l e n a de p l u m a . 
P i t l v i n a r p l u m i s f a r t a m . 
P L U M A Z O N , m . P l u m a j e r í a , p l u m a j e . 
P L Ú M B E O , B E A . a d j . L o q u e es de p l o m o 6 t iene sus c u a l i -
d a d e s . P l u m b e u s . || p l o m a d o . 
P L U M E A D O , m . ("Inf. K l c o n j u n l o de r o y a s semejantes A Jas 
q u e s e hacpn eou la p l u m a , y q u e suelen u s a r a l g u n o s en l a m i -
n i a t u r a . Í A n e a r w n s e r i e s t a b u l i s a d u m b r a n d i s . 
P L U M E A R , o. P i n i . F o r m a r l ínea» con d l á p i i ó la p l u m a pa-
r a s o m b r e a r m i d i b u j o . L i n e a s a d u m b r a n d i s i m a g i n i b u s d u -
ce>e. 
P L Ú M E O , M E A . a d j . L o q u e l i c n e p l u m a s . P l u m c u a 
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I M . Ü M E R T A . f. p l u m a j e r í a -
P L O M E R O , n i . E l m a z o a ludo de p l u m a s q u e s i r v e p a r a q m -
l a r el polvo. P l u m a m m f a s c i c u l u s . |¡ E l v a s o ó raju d o n d e s e 
p o n e n Tas plmmia. C a l a m o n a n c a p s a v e l v a s . || p l u i i a j s . 
T P L U M J C A . f. d . de p l u m a . 
P U J A I J F E R O , B A . ad j - P o é i . L o q u e l i c n c 6 l leva p l u m a s , 
p l i m i g e r . 
T P L U M I L L A , f. d . d e p l u m a . 
P L U M I O N ^ * ' , w - i ' m o n , p l u m a e le . 
P L U M I S T A , m . E l q u e l l e n e e l e jerc ic io d e e s c r i b i r . T ó m a s e 
r e g i i l a r i i i e n l c p o r l o s e s c r i l i a n o s y o i r o s m i n is leos qui: e n t i e n -
iluii e n pl i ' i los y ' n e g o c i o s . S c r i b n i imont iens is . II E l que lr;>li:jja 
y l o r n i a p lumajea ó p lu iu i i s a r i i í i c i a l e i . A r t e f a c i a s p l m u i s ef-
f ingens . 
1 P L Ü M 1 T A . f. d . de p l u m a . 
* P L U M O N , m . L a p l u m a m u y de lgada y s e m c j a n l c á la seda 
q u e l ie i ien las a v e s p a r a c u b r i r el hueco q u e d e j a n las p i n i n a s . 
P l u m a . C |l E l pe l i to qui* l i e n e n las a v e s ún les d e c u b r i r s e de 
I f l o m a / J H K l c o l c l i o n relleno de p l u m a . C i r f c i t r a p tumis f o r m . 
P L U M O S O , S A . a d j . L o q u o t iene p l u m a 0 m u c h a p l u m a . ! • (« -
m o s u s , p l i l i u a t u s . 
P L U K A L . a d j . r . ram. E n l o s n o m b r e s y e n l o s verbos el n ú -
m e r o q u e h a b l a de m a s de u n o . f l u y a t is . 
* P L U R A L I D A D , f. M u l l i t u U , c o p i a y n ú m e r o grande d e a l -
K i i n a s cosas ó el m a y o r n ú m e r o de e l las , i ' l n r n l i i a s ve l m a j o r 
m n n e r u i . CU — a b s o l u t a . Dícese en las vo la i - ioues de ia o p i -
n i o n q u e reúne m a s v o l o s q u e lodas las d e m á s j i m i a s . H — n i í -
i . a t i v a . L a o p i n i o n q u e r c u n e rna» s i i l raf í ios q u e c a d a u n a de 
id.* o í iv is , l o m n ú u A s c p a r a d . ' i i i i e n l e O II Á i>i.ukai. I!ui> o r v o -
t o s , m o d . adv . Por el m a y o r n ú m e r o de v o l o s . í í n j o r i s u f r a -
g i o r u i n numero . 
t P L U R A L f Z A H . a . O r a m . Usar u n n o m b r o en el p l u r a l , 
t P L U S . adv . c o n i p . a n l . m a s . P l u s . 
t P L U S C U A M P E U F K C T Q . m . G r a m . E l l i e m p o del v e r b o q u e 
( l e ñ ó l a que a lgo In ib ia s i d o , I tahia s u c e d i d o ó es taba l ieebo a n -
tes, al t i empo ó después de a c o n l c c e r a l g u n a o l r a cosa . \[ — t * . 
a d j . j o c . PuitFHr.TÍsuio. 
t P L U S I ' E T I C I O N . f. for. L a acción de p e d i r m a s de lo d e -
b i d o . 
* P L U S U L T R A . C m . n i e l . a n l . P i n , t ó r m i n o . |1 m e l . a n t . T é r -
m i n o u l te r io r , lo q u e eslá después ó m a s a l i a de! l i e m p o p r e -
s c i i l e O j j S K R hí. s o y p l u s u l t r a , fe. h i m . q u e s e Uía p a r a d e -
n o l a r l a p r e e m i n e n c i a 6 s u p e r i o r i d a d de a l g u n a p e r s o n a ó c o s a 
en bu c lase ó l i n c a . I n t e r c a e i c r o s p r a e o m n i b u s e m i n e r e . 
P L Ú T E O , m. fiada u n o de los ca jones de l o s e s l a n l c s ó a r m a -
r l o s de l ib ros . P l u t e u s . 
P L U T O N . m ^ a n l . i n f i e r n o . 
P L U V I A . í. m í l l u v i a . |] a d j . p l u v i a l . 
P L U V I A L , a d j . q u e s e a p l i c a a l a g u a q u e c a e de las n u b e s . 
P l t lV Ía l i à ; (I m . CAPA P L U V I A L . 
P L U V I O S O , S A . a d j . l l u v i o s o . • 
PO 
P O . í n l c r j . p u f . 
P O A . f. tfdrtt. C a b o q u e s e p o n e y fija p o r u n a y o l r a b a n d a 
d e las velas en las r e l i n g a s , y e n el q u e se h a c e n f i rmes l a s b o -
l i n a s . F u n f t ¡ l au t l c i g e m s . 
t P O A L . m . a n l . p o y a l . )) a n l . m o s t r . 
P O B E D A , f. E l s i t io í> l u a a r poblado de p o b o s . P o p u l e t u m . 
t P O B E D A L . m . p o k k h a . ' 
t P O l t L A . f. a n l . L o m i s m o q u e p u b i i l a , p o b l a c i ó n . 
* 1 P O B L A C I O N , r. L a acción v c fce lo d e p o b l a r , ¡ t t c o l a r u m 
i ledttctio ¡n o p p U b m . || E l n ú m e r o de p e r s o i u i s que c o m p o n e n 
u n p u e b l o , p r o v i n c i a , n a c i ó n pie. I t i co tn rum « t o ñ e r a s . || L a 
c iu i ía t t , v i l l a ó l u x a r q u e eslíi pob lada y l i a l n i a d a de t ícnlc . O p -
plt lum inco l i s f r e q u e n s . [ | | E l caserío d i s p e r s o s i l u a d o s o b r e 
l a s h a c i e n d a s 6 s u e r l e s , q u o e o n s l i l u y c u n solo v e c i n d a r i o . ] 
P O B L A C H O , m . i 'Oiui.ACHO. 
P O B L A C H O S , m , a u m . d e p u e b l o . _ 
P O B L A D Í S 1 M O , M A . a d j . s u p . de p o b l a d o . 
P O B L A D O , m . P o b l a c i ó n , c i u d a d , v i l l a ó lugar , l o á i s i n c o U t 
f r e q u e n s . 
P O B L A D O R , R A . m . y f. E l q u e p u e b l a , f u n d a d o r de u n a c o -
I m i i a . t l rb ium s e u c o t f m l n n n n vnna i to r , 
i P O l í L A D U H A . f. p r o v i n . a n l . p o b l a c i ó n . 
* P O B L A M I E N T O . m . a n l . L a acción y e fec lo de p o b l a r . [_\\ 
a n l . p o n i - A C i o s . ] 
P O B L A N Z A . f. a n l . p o b l a c i o * . 
* P O B L A R , a. E r i i í i r 6 f u n d a r a l g u n a pob lac ión r e u n i e n d o 
v e c i n o s c u e l l a , y l i a n é n d o l a h a h i l a b l e . M u c h a s vpees se n í a 
c o m o verbo n e u t r o . U r b e m , oppiitnm c o n s t i t u a e , c o w l e r e ; c o ~ 
l o n i a t n dedneere , \\ L l e n a r ú o c u p a r , C c o m o , p o b l a r u n c a m p o 
d e árboles , u n e s l a n q u e de peces ] . I i n p i e r e . \\ P r o c r e a r m u o l i o . 
A b u n d é p m c r e n r e . \\ r. H a b l a n d o de los á r b o l e s , se d ice c u a n d o 
v a n e c h a n d o l a h o j a p o r l a p r i m a v e r a . A r b o r e s g e r m i n a r e v e l 
f o l i i s v i r e s c e r e . 
POB 
P O B L A Z O . m . p o b l a c o o . 
P O B L A Z O N . L a n t . p u b i . a c i o n , c i u d a d ó v i l l a ele. 
+ P O B L E , a d j . a n t . p o b r e . 
t P O H L E Ü A T , P O B L E S A y P O B L E Z A . f. a n l . p o b r e z a . 
P O B L E / . U E L O . m . d. d e p u e b l o . 
f P O B L O , m . a n t . rvp.a i .o . 
* P O B O . m . A l a m o b l a n c o . Z \ \ a n l . p u b b l o . j 
P O B B A . a d j . T a m . a n l . L a m u j e r q u e p i d e l i m o s n a d e p n e r l a 
e n p n e r l a . 
P O B B A R . a . a n t . p o b l a r . 
P O B B E . a d j . N e c c s i l a d o , m e n e s t e r o s o y fa l lo de lo n e c e s a r i o 
p a r a v i n r , ó q u e lo l i e m : con m u c í i a e s c a s e z . P a u p e r , e g e m s \\ 
E l m e n d i g o q u e p ide l i m o s n a de p u e r t a e n puerl . i . s i e u d i c u s . 
II E s c a s o , y q u e c a r e c e de a l g u n a c o s a p a r a su entero c o m e l e -
m e n t o ; y así í e d i c e q u e u n a l e n g u a es p o b r k de \üci ,8 . K y c n s , 
i n n p s . || H u m i l d e , m o d e s t o , de p o c o \ a l o a ' ú unt idad. ¡hr in iUs, 
t enu is . |] I n f e l i z , d e s d i d i a d o y I r i s l e . M h e r , in fe l i x . |¡ B l s i t íe lo 
pacíf ico, q u i c i o y di: b u e n genio 6 i n l e n e i o n . cor lo de á n i m o y 
c s p / r i l i t . P u c a t i t s , p i t s M a n i m i s , )| — HE K s r i n i m E l que mir i t 
c o n m e n o s p r e c i o los h ienus y bono i ' es m u n d a n o s . || — dk ju í ; 
E s p e c i e de i n l e r j . t r i s t h , j n f k i . i x , PhCAt io i i nn mí ! || — \ m s o -
l k m n i d a d . E ! q u e lo es de n o l o r i e d a d . E f i e n t i s s i m u s , e x h u m é 
I n b o r a n s i n o p i d . ¡| po i tan l M P o ^ T u ^ o s a c a m k n d r c g o . m i . q u e 
p r u e b a q u e p a r a l o g r a r lo q u e se d e s e a , n a d a s i rve m a s q u e la 
c o n s l a n c i a . S t i p t m í m p o r t i u i u v e x t o r q n e t . \\ — v e r g o n i a m b . 
L a p e r s o n a q u e p o r s u ca/ id . td y o lWiaae ioocs no puede ped i r 
l i m o s n a de p u e r t a e n p u e r l a , y !o h a c e d e m o d o que sea c o n el 
m a y o r secre to p o s i b l e . Memlicus quem tnend icar i p n d e i . |¡ — 
v o l u n t a r i o . E l q u e l O l u n l i i r i a m e i i l e se e n a j e n a de lodo lo qun 
poseo, c o m o h a c e n los re l ig iosos c o n el v o l ó de pobreza. K a -
l u n t t n i u s p a u p e r . \\ — v sodühbio . E l q u e teniendo necesidad 
de a u x i l i o ó s o c o r r o , p r o c u r a o c u l l a r l a n o a d m i l i é n d o l r , r l 
q u e no se c o n l e u l a c o n to que. te d a n 6 m u el favor q u e le l ia 
c e n , creyéndose m e r e c e d o r (le m a s . f><iii;iei' supei b iens . \} a l 
POBitti k l s o l su l b com a. )'cf. c o n q u e s e expresa que a l d e s -
vjt l ido n a d i e le a l i e n d e , ¡mtes c o n s p i r a n todos por lo recu la r í\ 
a j a r l e , ma l t ra t i i r l e o d e s l u c i r l e . E t i a m i p s a t a l i s l u x obe-ít pau-
p e r i , y u m . poisRii l a b o l s a c o n p o c o n i K E R o r b b o s a . ref. que 
e x p l i c a q u e el p o b r e c o n poco se a l e a r a , y le parece que Itene 
n m d i o . C n m c n a m p a u p e t i s i m p l e t o b o t u s . || LLánAMB s o l o v 
n o MR l i . o r ü s p o u r h . reí', q u e e x p l i c a q u e el que tiene qu ien le 
f a v o r e z c a , a l g u n a v e í m e j o r a r á s u m a l a f o r t u n a . Pouper tus in 
s o l i n i d m e p a u p e r i o r . || no h s t á n b i b n n o s p o d r b s A u s a p i^kr -
t a . Ir. p r o * , c o n q u e se exp l i ca el r s l o r b o que se causan recí-
p r o c a m e n l i : l o s v a r i o s p r c l e u d i e n l e s á u n a m i s m a ocupación á 
e m p l e o . F.idein a t l s t a n t e s ost io muíu'o s i b l offichiui p m p e r e s . 
i P O I J R E C I A . f. a n l . v o u r k z a . 
P O I I B E C I C O , C A . L L O , L L A , T O , T A . a d j . d. de p o b r e . 
P O B l t K D A D . f. a n l , p o b u b z a . 
i P O B I t E D U R Í A . f. j o c . ponni iT i ín ÍA. 
P O B R E M E N T E , a d v . m E s c a s a m e n l e , c o n n e c e s i d a d , cs l re -
cheü y p o b r e z a . M i s e r h , l e n n i t e r , p a r c e . 
P O Í í B R n Í A . í. POBBRTKUÍA. 
P O B R E R O , m . E l q u e en las c o m u n i d a d e s t iene el encargo de 
d a r la l i m o s n a á l o s p o b r e s . E t e e m o s u n a e d is t r ibu tor . 
P O B R E T A , f. f u m . r a m e h a . 
P O B R E T E , a d j . D e s d i c h a d o , i n f e l i z , aba t ido . Pauperc i i ín i , 
m i s e l l u s . || E l s u j e t o i n ú t i l y de c o r t a h a b i l i d a d , á n i m o ó esp i -
l ' i lu , pero de i iue i i n a l u r a l . I n u t i l i s (U p r o b a s homo. 
P O B R E T E R Í A , f. E l c o n j u n l o de p o b r e s . P a u p e m m n e n d i e o -
r u m v e c o p i a v e l l u r b a . || E s c a s e z ó m i s e r i a en las cosas. I l t í e -
i ' i« , pn re i l a s . 
P 0 B R E T 1 L L O , L L A . a d j . d . d e r o n i t K T E . 
P O B U E T O . m , p ü b r i í t r , d e s d i c h a d o , i n f e l i z . 
P O B 1 1 E T O M , NA. a d j . E l q u e es m u y pobre . V a l d è egenrtt, 
i n o p s . 
* P O B R E Z A , f. N e c e s i d a d , e s l r e c b e z , c a r e n c i a de lo necesario 
p a r a el s u s l u n l o d e l a v i d a . P .gestas . ) ) F a l t a , escasez y carestía 
de a l j i una c o s a . E t j e s t a s , i n o p i a . C I I L a l i m o s n a q u e recogen 
l o s p o b r e s . ] 11 I-a de jau íon v o l u n t a r i a d e lodo lo q n c - s e s i f i n l e y 
p i i s c e , y d e l o d o l o q u e el a m o r p r o p i o p u e d e j u z g a r neec ínno , 
de la c u a l h a c e n voto s o l e m n e los r c l i i d o i o s el d ía d o so profe-
s i ó n . V o l u n t a r i a p n u p e r t a s . || E l c o n j u n t o 6 agrei íado de a l h a -
j a s p o b r e * v h u m i l d e s . T e n n i s res v e l s u p e l t e x - H met. Escasez 
6 r o r l r d a d de á n i m o ó de o i rás p r e n d a s (leí a l m a . P iJ í í / l dH ími -
l a s . II p o b r e z a no Ks v i l e z a , ref q u e e n s e n a que n a d i e se d e -
be a f r e n l a r y a v e r g o n z a r de p a d e c e r n e c e s i d a d , porque l levada 
c o n p a c i e n c i a es . m u y acepta á D i o s ; y r e p r e n d e á los que des-
p r e c i a n a l q u e iâ p a d e c e , p a r l i e u l a r i n f i i i t e sí es u n p a r i e n l e o 
a m i g o . ¡Vii l u r p e à s e : h o b e t p a i t p e r t a s . ]\ p o b r e z a n u n c a a l z a 
c a b r í a , ref. q u e a d v i e r t e q u e del p o b r e v desval ido nadie hace 
c a s o , n i le d a la m a n o p a r a p o d e r m e d r a r v m e j o r a r de for tu-
n a . .Vento est qu i p a u p e r e m a u x i l i o j u v e i . lí Ni TR a b a t a s pob 
p o b r k x a , n i t u r n s a l c h s p o r r i q u e z a , ref. que denoia q u e en 
n in inn i estado 6 c l a s e se deje d e o b r a r c o n modes l i a v deeoro. 
iYerc íh p n t t p e r l a t e ríes p e r a n d u m , n e c i u dit t i t i is s u p e r b l é t t d i m . 
II QÜIRN POBHK'ZA TIBN , OK S t S DEU DOS 1¡S OESOEN, V E l . RICO, 
o r s k u l o , i jk t o d o s s s o n u n o . ref. q u e s igni f ica q u e asi c o m o 
a l ¡ íobre le d e s c o n o c e el r i c o p o r p á r t a n l e , así lodos se h a c e n 
uar ien tes del p o d e r o s o . O b s c u r i i a i e i n p a u p e r t a s , d i v i t i a e n o -
b i l i t a t e m p a r t u m . 
POD 
P O B I I F . Z C E I - O , L A . a d j . d . d e r o B i u i . 
t P O B R Í S I H A M E K T E . adv . m . s u p . ttc p O b b e m e s t r . 
P O B R I S 1 M O , M A . a d j . s u p . de p o b r e , p a i i p & r i m u s , v a l d e 
{gemís . 
P O l i l U S M O . m . E l c u e r p o , con j i in fo ó a g r e g a d o de los p o -
bres. P m i p c r u m l u r b n . 
f P O C A Z O , 2 A . a d j . a n t . p e q u b S o . 
+ P O C A Z U E L O , L A . a d j . nnt . d. dt'POCAZO. p e q i ^ k ñ i t o . 
P O C E R O . m. E l que fabr ic i i ó h a c e pozos v tr t ihaja e n olios. 
Pu tenr i i i s . II F,l quo l i m p i a jos pozos ó depósitos d e las I n m u n -
d ic ias . I . a t r m a r u m nnimtútor . 
T P O C I C O . m. d . di', pozo. 
P O C I L G A . f . ' L a z a l m r d a e n q u e se recoge el q a n a d o de c e r -
da. H a r á , s j i i l e . ]] muí . C u a l q u i e r l u y a r h e d i o n d o v a s q u e r o s o . 
F o e i i d u s l o c u s . 
P O C I L L O . m . d. de pozo || L a l ína ja ó vas i ja e m p o t r a d a en 
la l i e n ' í i p a r a ra'oiier ¡vljívin l ieoi ' , eomo el a r r i t e y v i n o en los 
m o l i n o s y l a g a r e s , t ' ic l i t is c a t l n s in t o r m i a r i i s v i n o a n i oleo 
e x c i p i e n a o . \\ p. A w L L a j i c a r a e n (|ue se l o m a e l choco la te . J'o-
ct i tnm, c r a i e r n . 
P Ó C I M A , r. L a beb ida 6 c o o f e e c i o n m e d i c i n a l q u e se d a í' los 
e n f e r m o s . Pot 'w m e d i c a . \\ m e l . C u a l q u i e r y é n v r o de h e h i d a 
d e s a b r i d a ó m a l h e c h a , i n g r a t a po t io . 
P O C I O N , f. BP.BiDA. T ó m a s e r e g u l a r m e n t e p o r l a m e d i c i n a l . 
P o l i o . 
t P O C I T O . m . d. de pozo . 
* P O C O , C A . a d j . E s c a s o , l i m i t a d o y c o r l o en c a n t i d a d ó c a -
l i d a d . P a u c u s . ]| ~ adv . m . C o r l a m e n l c , c o n m i s e r i a y escasez . 
Pareé, ¡i a d v . de t. J i r e v e m c n l c , en cor lo t i e m p o - B r e v i . jl n i . 
n i i d a d c o r l a ó e s c a s a ; v así se d i c e : u n p o c o d e a g u a , / ' o -
n i m . 11¡ p o c a p o c o 6 Poe'Á p o c o . adv . m . a n l . p o c o A p o c o . ] 
t| r o c o Á p o c o . m o d . adv . D e s p a c i o , con l e n l i t u d . |J Do 
c o r l a e n c o r l a canl jd; ir t . P a i i t í i i i m , U n i t , p e i l e i e n i l m . [| poco Á 
p o c o ! U s a d o c o m o i n k T j e c r i o n , s i r v e p a r a c o n t e n e r 6 n m e n a -
l a r a l (|tie s e v a p r e c i p i t a n d o e n o b r a s o p a l a b r a s , l i e n , p a u l a -
Hm. j ! p o c o mas í MãKos, ó p o c o mas 6 mknos. e x p r . fa in . <)Uf¡ 
se a p l i c a ¡\ bis p e r s o n a s 6 c o s a s d e s p r e c i a b l e s ó d o p o c a e s t i m a -
c ión , l íes p a r v i p r e l i i . || m o d . a d v . C o n c o r l a d i f e r e n c i a ; 
y así se d i c e : l i a b r á en el cas i i l i o se isc ientos h o m b r e s poco j i a s 
ó juénos. F e r è . II poco míísos. a d v . n i . <usi c a s i . I| A p o c a s , m o d . 
adv . a i d . p o r poco, t i l p o r o s Á p o c o s , m o d . a d v . a n t . E n p e -
queñas p a r t i d a s . ] li * poco. m o d . a d v . A lt i 'c*e l é r m i n o , íi coi'to 
espac io de t i e m p o . B r e v i . |[ d r i.o p o c o poco, v i»k i.o mucho 
n m u . i'ef. q u e sü d i c e por los h o n i l i r i a que e n m e d i a n a f o r l m i a 
p a r e c e n l i b e r a l e s , y c u hac iéndose r icos son m i s e r a b l e s : y e n -
seña q u e e n l o d a auer le d e f o r l u u a , con i r a r i a ó f i ivoraí> lc , es 
m c u c s l e r v i v i r c o n igua ldad- l a r g u x dinn c g e t , dlirn a b u n d a i 
p a r c i s s i i m t s . (| kn p o c o . m o d . a d v . p o n eticó. 1| m v c i i o s p w o s 
H a c e n VH m u c h o , ref . eon q u e se a c o n s e j a el c u i d a d o que se 
debe tener e n los d e s p e r d i c i o s c o r l e s , p o r q u e e o n l i m i a d o s 
a c a r r e a n g r a n d a ñ o ; ó en no p e r d e r la? ¡ j a n . ¡ u n a * c o r l a s , por -
que r e p e l i d a s h a c e n c ú m u l o . m i u i i u i s m a x i m a f i u m . || eon 
p o c o . m o d . adv . c o n que s e da a ( i idender que c s l t i v o m u y á pi-
q u e ó liillfi m u y [Mico para s u c e d e r a lb in ia t-Oía. F o r x ü t i , purdm 
a b e s s e qitht. || Qn'í p u c o : e x p r . c n u que se d a á e n l e u d e r l a i m -
pos ib i í i i l ad ó d ü i c u i t a d de q u e s u c e d a lo que se s u p o n e . N u l l a -
teníts, ynii i imb. C í| s k r oh poco mas ó s i h s o s . fr. S e r d e s p r e c i a -
ble, de r u i n c o n d i c i ó n ó d e m a l a s costumbres.^] 
P Ó C U L O , m . a n l . b h b i o a . 
P O C H O , C H A . n i . y f. n . p. d e var . A l f o n s o , s a . || a d j . D e s c o -
l o r i d o , q u e b r a d o de color . D e c o l o r . 
* P O D A . í. L a acción de p o d a r y el t i empo en q u e se ejecuta. 
Ptttatio. [ | | — d a s . s u b j . a n l . d e podbk . p u b o a , o a b . ] 
P O D A D E R A , f. I n s t r u m e n t o a c e r a d o de d i v e r s a s flguras con 
uno 6 d o s c o r l e s y * u m a i m o , q u e s i r v e p a r a p o d a r laa v i d e s y 
Otros á rbo les . P a t a t o r i a ( a l x . 
P O D A D O R , R A . m . y f. E l ( ¡ue p o d a . P u t a t o r , f r o n d a t o r . 
P O D A D U R A . f. a n t . p o i u , 
P O D A G R A ó P Ó Ü A G R A . f. L a e n f e r m e d a d de g o l a . P o d a g r a . 
P O D A R , a . C o r t a r ó q u i t a r las r a m a s super f inas de los á r b o -
les y p l a ñ í a s , p a r a q u e t rue l i f lquen c o n m a s fuerza y v igor . Rí -
cese r e g u l a r m e n t e o e las v ides . P i l l a r e . 
P O D A T A R I O . m . a n l . p o o e u n a i í i e n t r . 
P O D A Z O N , f. E l t i empo 6 sazón de podar los á r b o l e s . P u t a -
t ionis l e m p a s . |] ant . p o d a . 
t P O D E . p r e s . i n d , ant . de p o d e r , p u r d r . 
P O D E N C O , C A . a d j . que se a p l i c a í i c i e r l a espec io de, p e r r o , 
algo m e n o r q u e el ga ígo , q u e s i r v e p a r a c a z a r c o n e j o s . T i e n e el 
hoc ico la rgo , la c a b e z a l l a n a , tus o r e j a s p e q u e ñ a s , y los pies 
fuerlea y d u r o s . E s m u y l igero , y d e g r a n d e o l í a l o y a g u d a v i s -
ta. Sü u s a bi m i l ien c o m o s u s t a n t i v o e n a m b a s t e r i n i t i a c i o n c s . 
C a n i s v e n a t i a i s o d o r u s , v e n a g u s . 
t P O D E N Q U E A R , a . y n. c a p r . O l i s c a r c o m o el p o d e n c o . 
* P O D E i V Q U I L L O , L L A . a d j . d . de p o d e n c o , Cca^. 
* T P O D E R , [ a - J a m . V e n c e r á a l g u n o , b u r l a r l e , t r i u n f a r de 
él. II f a m . F a s t i d i a r , i n c o m o d a r ¡ . y por esto se d i c e -• m e p u b o r 
que h a b l e n d e lo q u e no e n t i e n d e n . ] || a . [ n . ] T e n e r e x p e d i t a la 
facul tad 6 p o t e n c i a d e h a c e r a l g u n a c o s a , v a l e r e . || T e n e r do-
m i n i o , á u l o r i d s d 6 m a n e j o . D i o n i i a t e , a u c t o r í i a l e v a l e r e . || 
Tener f u e r z a y a c t i v i d a d ó p a r a o b r a r , o p a r a r e s i s t i r ó s u f r i r . , 
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; V a l e r e II So usa m u c h a s v e c e s de es le v e r b o p a r a exc i ta r y r e -
c o n v e n i r á a lguno, p a r a q u e e jecu lc a l g u n a c o s a q u e eslíi en s u 
m a n o : y as i se d i c e : p o d í a v m . de jarse v e r P a s s e . || T e n e r f a . 
c i l i d a d , t i empo ó lugar d e h a c e r a l g u n a c o s a . S e u s a regukir-
m e n l e c o n negación. P o s s e , v a l e r e . N i m p e r s . S e r c o n ( ingen ie 
6 pos ib le q u e suceda a l g u n a c o s a ; c o m o : p u r o e s e r q u e l l u e v a 
mañaTia . F i e r i posse- II tícom. V a l e r ó p r o d u c i r ; y a s f s e d i c c , 
q u e m í a l í n e a pubiik l a n í o c u a n t o es su c i m d r o ú ol i 'a p o l c s l a d . 
V a l e r e . || n i . E l d o m i n i o , i m p e r i o , facu l lnd y j u r i s d i c c i ó n q u e 
u n o t i ene p a r a m a n d a r 6 e j e c u l a r a l g u n a c o s a . F r>c i i t i as , p ó -
t e n l a s , U L a s fuerzas m i l i l a r e s de a lgún s o l i c r a u o . l ' o i o t t i a , v i -
r e s . II E l i u s l r u m e n l o e n q u e a lguno da f a c u l l a d A ol i 'o. | )ara 
q u e e n l u g a r de s u p e r s o n a y represen lándo la p u e d a e jeeu la r 
a l m m a c o s a . [ S a u s a en e l p l u r a l en el m i s m o s e n l i d o . j í M í t r f n -
í i i i í i ; p o t e x t n i i t v e l f a c u i l a i i s J n r i d i r a i r a i i s m i s s i o . \\ L a p o s e -
sión ae l i iu l ú l e n e n c i a d e a l g u n a c o s a ; \ a s i se d i c e : los a u l o s 
es lán e n poi ikb del r e l a l o r . Pos.sessio . || T u e r z a , \ igor , ca)>aei-
d a d . p o s i b i l i d a d , p u d t T Í o . ('/.(. || — a b s o l u t o ó a w i i t h a i u o . 
d k s p o n s M o . 11 — i>k i n o s l i n l e r j . que s i r v e p a r a exagei a r a l g u n a 
c o s a C e x a ^ e r a r las c o s a s ] de q u e se h a b l a , c o m o d a n d o á e n l e n -
l e n d e r q u e r t 'presenlan el p o d e r de Dios a l e j e r c e r l a s , por s u 
g r a u d e / . a . p rod ííeiis '. \\ — k j k c u t i v o . l í n l o s y o b i e v n o * r e p v e -
s e n l a l i v o s , cl que l í r n e á su cargo g o b e r n a r el estado y h a c e r 
o b s e r v a r las leyes. || — k s m r h a i i o . Q m l . ] i - o d e r s u e n E i i O . |[ — 
j u d i c i a i . . E l que e je rce la a d m i u i s l c a c l o n de j u s t i c i a . |1 — l e -
g i s l a t i v o . Aquel en q u e r e s i d e la polesUid de b a r e r y r e f o r m a r 
l a s l e y e s . || A mas n o p o d k h . m o d . adv. c o n q u e se exp l i ca ta 
f o r m a d e e jeeu lar a l g u n a c o s a , i m p e l i d o y fo rzado , y s i n poder 
r e s i s t i r m u s . l u v i l i , c o a c t é , \\ i c o o r h o b . m o d . a d v . A U u ' r i a 
do, 6 eon r e p c l i e i o n de a e l o s ; como : Á poftKR d e ruegos logró 
s u h í l e n l o , v i . II — — A f u e r z a de, con c o p i a , c o n a l w m l a n e i a 
do a l g u n a c o s a ; y así se d i c e .- Á p o o h r d r d i n e r o h a logrado el 
e m p l e o . V i . j] Á s u p o d e r , 6 A t o d o s u p o n B n . m o d . a d v a n l . 
C o n l o d o s u poder , f u e r z a s , c a p a c i d a d , p o s i b i l i d a d 6 poder ío . 
T a l i s v i r i b u s . || A T o n o po inu i . mod. adv . C o n l o d o el v inor ó 
es fuerzo pos ib le T o í i í v i r i b u s . (( Á t o b o s o i . e a i . p o b k r . loe. 
for. C o n l a m a y o r l lde l idud y e x a c l i l u d p o s i b l e . M a x i i a A /irfe. [| 
d r p o d r a a h s o i . u t o . a d v . m o d . [ mod. a d v . ] d i í s p ó t i c a m h n t b . 
II dk ponRR á PoDKn m o d a d v . con mie s e da á c n l e n d c r que 
a l g u n a c o s a so h a d i s p u t a d o 6 contend ido d e u n a pa r te y ot ra 
con l o d a l ¡ i eíleacia y t u e r z a s ; c o m o : los e jé re i los d i e r o n la ba -
ta l la d r p o d e r X PODKn, c s l o es , con Iodas «us fue rzas , f i u m n i s 
u i r i i i q u è vir i l i i ts . [\ i i a c k r un i 'opbh. fr. i 'ani. c o n q u e s e inc i ta 
à h a c e r u n esfuerzo al <¡lic se e x c u s a de h a c e r a l g u n a c o s a q u e 
le m a n d a n , d i c i e n d o q u e no puede. F a c ¡ti possís. II h a s t a mas 
KO Poup.B. fr. C u a n l o se p u e d e , lodo lo p o s i b l e . Qiinniiem f ieri 
post' i t . I) >o i'OHKn con At.r .üNn. fr. Pío p o d e r sujet i i r le tii r e -
d u c i r l e a la r a / o n . I n c a s s à m n l i e r i o b s i s i e r e . \\ no poni ín mas. 
Ir. c o n q u e se exp l i ca la p r e c i s i o n de e j e c u t a r a l g u n a c o s a A'e-
r e a s í l a i e c a m p e l l i , c o ' / i . \\ fr. l i s i a r s u n i a n i c i t l e ful igado 
<> r e n d i d o tie hacer a l g u n a c.o^a, d no p o d e r c o n l i n u a r c n s u 
e jecuc ión . V i m j à m a t i e n d a d e / i r e r e ; i t l i r à n o n p a s s e . \\ 
fr. No l e n e r lit inpo y l u g a r s u l l c i e u l e p a r a c o n c l u i r l o t i u e s e 
cMÁ b a c t c m t o . Non t icere ob l e m p v i n anr j i t s t l am. \] >0 poi>er 
menos. Ir. S e r necesar io b p rec iso . tfOH ]>os\e qi t in . CU NO P o -
ni in n o . fr. No peder d e j a r de hacer a l í í im: ! c o s a . ] II no p o d b r 
ii?iO c o n s i g o mismo. IV. A l i u n i r s c , f as l id ia rse a u n de sí m i s m o , 
l i m i m s i b i J a s i u l i o c i i e . [ || no podb» v h r i a l g u n o , fr. met. 
T e n e r a v e r s i o n ú odio á u n a p e r s o n a . ] 
í P O D E R A. t iempo a n t . de p o d r r . p u d u í b a . 
P O D l i R D A N T E . c o m . E l q u e d a poder ó I n c u l l a d e s íi otro pa -
ra a d m i n i s t r a r a l g u n a c o s a s u y a . P o t e s i a l e m a l l e r i c o n f e r e n s 
* P O D E R H A R I E N T E . m . [ c o m . ] E l quo l i c n c p o d e r 6 f a c u l -
l a d do o i r o p u n i a d u i i i i i s l r a r a l u m i a h a c i e n d a , 6 e j e c u t a r ot ra 
c u a l q u i e r c o s a . P o i e s i a i e m a b a l i o a c c e p i a m h a b e n s . 
P O D E R Í O , m . L a f a c u l l a d de h a c e r c o s a s ; ó p o d e r m u c h o . 
P o l e s t a s , p o l e n i i a . || H a c i e n d a , b ienes y r i q u e z a s . Opes , b o m . 
II P o d e r , d o m i n i o , s e ñ o r í o , i m p e r i o . P o i e i w a , d i q n u a s . I| P o -
testad, f a c u l l a d , j u r i s d i c c i ó n . A u c t o r i l a s . \\ a n l . l ' oder , f a c u l -
tad, 6 f u e r z a f í rande. 
P O D E R O S A M E N T E , a i t v . m . V i g o r o s a y f u c r t c m c n l e , con 
p o t e n c i a . P o i e n i e r , v i r í l H e r . 
t P O D E R O S Í S I M A M E N T E , a d v . i n , sup . d e PonunosAMnNTP. 
P O D E R O S Í S I M O , H A . a d j . s u p . d r P O O E n o s o . 
P O D E R O S O . SA. a d j . L o q u e l iene poder . P u t e a s . || R i c o , aco-
m o d a d o y l l eno de b ienes d e fo r tuna , l ' ives a p u w , n p u l e m u s . || 
( j r a n d e V e x c e l c u l e 6 m a g u (lit o e n s u l ínea. P r a e i a t u l u x , ijrtie-
p o i e n s . \] A e l i v o , ef icaz, lo q u e l iene v i r l u d p a r a a l g u n a c o s a ; 
c o m o r e m e d i o p o d e r o s o . V a l i d u s , e f í tcax. || a n l . VA quo l iene 
c u s u p o d e r a l g u n a c o s a . 
t P O D E S T A D Í A . f. a n l . p o t e s t a d . 
* P O D I E N T E , p. a . ant . Cde p o d k r . ] E l q u e puede . 
+ I ' O U l E R y I ' O D I E I I E . p e r s . ant . de p o p r h . p u d i r r r . 
t P O D I M O S y P O D I O , p e r s . a n t . del p r e l . i n d . de p o h b r . pe-
D1MOH y PUDO." 
P O D I O , m . Arq. E l pedes ta l l a rgo en que e s t r i b a n v a r i a s c o -
l u m n a s . P a d i u n i . 
P O D O , m nnt . p o d a . 
t P O D Ó M E T R O , m . I n s t r u m e n t o p a r a c o n t a r l o s pasos que 
uno d a , ó tas vuel tas que d a u n a rueda . 
P O D O N , m . I n s t r u m e n t o c o r v o de acero q u e s i r v e p a r a p o -
d a r c o s a s fuer tes . S c i r p i c u l a . 
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* P O D B E . f. Mater ia , pus . t T a b a , p u s . l 
P O D H E C E R . a . p r u R i R . Se u s a t a m b i é n u o m o n e u t r o y c o m o 
rec íproco. 
P O D R E C I M I E N T O , m . P u t r e f a c c i ó n , c o r r u p c i ó n . S t i p p u r n -
Ho, e o r r u p t l o . 
* P O D R E D U M B R E , f. L a c a l i d a d dañosa q u e s e i n t r o d u c e e n 
las cosas y las pudro. PtUredo. \\ met . E l sent í m i e n lo i n t e r i o r 
q u e no se e x p l i c a . A n g o r a n i m i . ]| M a t e r i a , p u s . C S a n i e s . ' } 
P O D R E D U U A . f. a n t . P u t r e f a c c i ó n , c o r r u p c i ó n . 
P O D R I C I O N , f. P u t r e f a c c i ó n , c o r r u p c i ó n , 
f P O D R I D A ( O L L A ) . V . o l l a . 
P O D R I D E R O , m . punn io i íRO. 
* P O D R I D O D E C A B E Z A . C l o e ] ant . E l loco ó nec io . 
t P O D R I G O R I O , m . l a m . v o d r k d u m b r b . ¡] met . f a m . L a . p e r -
s o n a l lena d e ud iu t iues y a l i l a l c s . 
P O D R I M I E N T O , n i . p u d u i m i e í í t o . 
P O D R I R , a . f U D i i i n . 
P O E M A , m . L a o b r a e s c r i t a en v e r s o q u e p u e d e r e d u c i r s e á 
a l g u n a de las especies de poesía. B e g u l a r m c n t e n o se dice, s i n o 
d e l o * q u e s o n de a l g u n a e x t e n s i o n , c o m o p o e m a épico, d r a m á -
t i co . P o e m a . 
P O E S Í A , f. E l ar te d e h a c e r c o m p o s i c i o n e s e n verso . A r s p o e -
í i r a . ¡J L a m i s m a c o m p o s i c i ó n l if icl ia e n v e r s o c o n i n v e n c i ó n y 
e n l i M i a s m o , e n la q u e se i m i l a ;'i l a n a t u r a l e z a . P a t s i s . II E l 
fuego y v iveza de las imágenes d e la p o e s í a ; así se d i c e : esta 
o b r a , . • u n i q u e t iene vnrsos j carece de p o r s í a . O E s i r u m . \\ C u a l -
f i u i e m o b r a ó p a r l e d e n l la que a d u n d a en figuras, i m á g e n e s y 
l iccíoncs. E n este sen t ido sn a p l i c a tatnti ten este n o m b r e a la 
p r o s a e s c r i t a en est i lo poét ico , c o m o es et d e a l g u n a s n o v e l a s . 
Poêsis. II p l . L a s o b r a s de los p o d a s , e n e s p e c i a l h a b l a n d o de 
Jos m o d e r n o s ; c o m o las poesías d e G a r c i l u s o , d e los A r g e n s o -
l a s . Potfmata. 
P O E T A , m . E l q u e i m i t a á la n a t u r a l e z a e n v e r s o , c o n I n v e n -
c i ó n y e n t u s i a s m o . P o e t a , v a l e s . 
t P O E T A M U R E . f. c a p r . T u r b a d e p o e t a s h a m b r i e n t o s . 
P O E T A R , n . a r t . P O E m A i t . 
* P O E T A S T R O , n i . f a m . DYo lo tengo p o r f a m . e x c l t i s i v a m e n -
l e j E l m a l p o e l a . 
P O É T I C A , f. poks ía , a r l e etc. || L a o b r a 6 t ra tado e n q u e s e 
seña lan las rcülas y p r e c e p t o s n e c e s a r i o s p a r a ta m a y o r p e r f e c -
c ión de las o b r a s poét icas . P o t f í i s , a r s p o C ü c a . 
P O É T I C A M E N T E , a d v . m o d . C o n f o r m e A tas reg las y p r e c e p -
tos de l a poesía, 6 c o n m i m e n poé t i co . P o d i i c e . 
P O É T I C O , C Á . a d j . L o q u e l o c a 6 p e r t e n e c e á. ta poesía . P o ê -
t l c u s . 
* P O E T I L L A . m . d . de p o ü t a . CJSl d e p o c o m é r i t o . ] 
P O E T I S A , f. L a m u j e r q u e b a c e v e r s o s , c i m i t a l a n a t u r a l e z a 
c o n i n v e n c i ó n y e n t u s i a s m o . P o è i t i a , po&tr ix. 
* P O E T I Z A B . n . H a c e r ó c o m p o n e r v e r s o s ú o b r a s poét icas . 
P o e t a n . CU D a r f o r m a poét ica á a l g u n a c o s a ; c o m o , v o e t i z a b 
Jos p e n s a m i e n l o s , ] 
P O E T O N . m . I r ó n . a u m . de p o k t a . 
P O E T R Í A . f. ant . p o e s í a . 
i- P O E T U C O . m . f a m . p o i í t a s t u o . 
i P O E T U R R I A , f. j o c . i -oj iTiSA. 
t P O I A N T E . a d j . a n t . c o o s n o s o . 
i P O Í A R . a . a n t . p u j a r . H ant . E x c e d e r , s o b r e p u j a r . H n . a n t . 
SOBrtlíSAMB. 
P O I N O , m . E l c o d a l q u n s i n e de e n c a j e y s u s t e n t a ¡as c u b a s 
e n las bodegas . Ancón d o t i i s f u l c i e m l i s . 
t P O I S . a d v . 1.1. y 6 r d . ant . hespuüs. 
t P O L A . f. a n t . y p r o v i n . P u e b l o , p o b l a c i ó n . 
t P O L A C A , f. Cope te ó v u e l t a ( ícl z a p a t o q u e cae s o b r e e l e m -
p e i n e del p i é . 
* P O L A C O , C A . a d j . E l n a t u r a l de P o l o n i a , y lo p e r t e n e c i e n -
te à e l l a . P o í o m w , p o l o n i c u s . CU p o l a c o s , m . p l . D e n o m i n a c i ó n 
q u e s e d a b a e n el s i g l o ú l t i m o â los p a r l i d a r i o s de u n a d e l a s 
d o s c o m p a ñ í a s cómicas d e M a d r i d . ] 
t P O L A C R A . f. E m b a r c a c i ó n m u y s e m e j a n t e al j a b e q u e , c o n 
d o s p a l o s de u n a s o l a p i e z a y c o n e l m i s m o v e l a m e n q u o l o s 
b e r g a n l i n e s . |) t o l a e n e . 
* r P O L A C R E . ] P O L A C B A . m . E m b a r c a c i ó n de v e l a l a t i n a 
u s a d a en e l M e d i t e r r â n e o . N o v i s o n e r a r i a e genus . 11 
t P O L A D U R A . f. a n t . y p r o v i n . P u e b l o , p o b l a c i ó n . 
* P O L A I N A , f. E s p e c i e d e b o l í n ó c a l z a h e c h a r e g u l a r m e n t e d e 
p a f i o , que c u b r e l a p i e r n a h a s t a la r o d i l l a , y s e a b o t o n a ó a b r o -
c h a p o r la p a r t e d e a f u e r a . T i e n e u n g u a r d a p o l v o q u e c u b r e p o r 
a r r i b a e! f j i l ] z a p a t o . S i r v e n C S i r v e ] p a r a a b r i g a r l a s p i e r n a s á 
ta g c n l e I r a b a j a d o r a y q u e c a m i n a . T i b t e i l i a p a n n e a s i n e s o l e i s . 
* P O L A R , a d j . L o q u e per tenece íi l o s p o l o s ; c o m o e s t r e l l a 
p o l a r . Ad p o l o s o t t i n e n s . C l ! i l * ant . p o b l a k . ] 
P O L E A , f. g a r r u c i u . (I Nr f i í í . E s p e c i e d e m o t ó n algo p r o l o n -
gado c o n d o s r o l d a n a s , p e r n o s d c a b i l l a s de pa lo . Q u a e d a m t í o 
c h l e a n a u i i e a . 
* P O L E A D A S , f. p l . G a c h a s ó p u c h e s . (T Isase a l g u n a vez e n eJ 
s i n g u l a r . J 
* POLECÍ .A . r. a n t . E s í r a í a g e m a , a r l i f i c í o . 
POL 
P O L E A M E . n i . E t c o n j u n t o ú a c o p i o d o poleas p a r a u n a ó 
m a s e m b a r c a c i o n e s . T r o c h l e a r u m c o p i a . 
f P O L E G A R , m . a n t . p u l g a r , e l d e d o . 
P O L É M I C A , f. E l a r l e q u e enseña l o s a r d i d e s c o n q u e se d e -
be o fender y d e f e n d e r c u a l q u i e r p l a z a . D i v í d e s e c u po lémica 
o f e n s i v a y i i R F B N S i v a . L a o f e n s i v a es l a q u e abre t r i n c h e r a s 
d i s p o n e ba te r ías , d i r i g e m i n a s y l o d o l o d e m á s quo c o n d u c e a l 
s i t i o de u n a p l a z a . L a d e f e n s i v a es e l a r t e c o n que los s i t i ados 
d e b e n d e f e n d e r s e á sí y á la p l a z a A r s u r b e s e x p u g a n n â t , e t 
e a s titendi a c d e f e n d e n d i . \\ L a teo log ía d o g m á t i c a . T l teo log ia 
p o s i t i v a , d o g m á t i c a . || C o n t r o v e r s i a l i t e r a r i a . 
P O L É M I C O , C A . a d i . L o q u e p e r t e n e c e a l a r l e p o l é m i c a 6 á 
c o n l r o i w s í a s p o r o s e n l o , d o g n i a l i c a s ó l i t e r a r i a s . A d b e l l i g e -
r a n d i i m ant a d d i s p u i a n d u m a t i h i e n s . 
P O L E M O M O . m . P l a n t a p e r e n e : t i ene l a s raíces f i b r o s a s ; las-
h o j a s , que s o n c o m p u e s l a s de o t r a s , l a r g a s y e s t r e c h a s ; el lallo-
d e d o s p i ¿ i d e a l l u n í , h u e c o , s u r c a d o , v e l l o s o y l l eno de r a -
m o s ; y la t lor a z u l y á veces b l a n c a . E s p l a n t a que c o n s e r v a s u s 
h o j a s d u r a n t e l o d o el i n v i e r n o . P o l e m o n h u n c a e r u l e u m . 
P Ó L E N . m . P o l v i l l o a lgo r e s i n o s o q u e s e advier te en tos e x -
t r e m o s de los e s t a m b r e s de l a s l l o r e s , y q u e cont iene las m a t e -
r i a s prolít itóis de e l l a s . 
P O L E N T A , f. C i e r t o género de p o l e a d a s ó p u c h e s a lgo t r a b a -
d a s . P o l e n t a . 
P O L E O , m . Y e r b a q u e p r o d u c e l o s t a l l o s c u a d r a d o s y cub ie r -
tos de ve l lo , y l a s h o j a s r e d o n d a s , p a r e c i d a s i las del a l m o r a -
d u j , a u n q u e m a s b l a n c a s y m o r e n a s . L a s f lores salen a l rededou' 
de los ta l los á m o d o d e a tn l ios . y s o n de c o l o r azul ó p u r p ú r e o , 
y a l g u n a s veces b l a n c a s . L a h e m b r a p r o d u c e las hojas largas y 
a n g o s t a s , y los ta l los r e d o n d o s , d e c o l o r bermejo . Menit ia p u -
l e g i u m . \\ L a j a c t a n c i a y v a n i d a d e n el a n d a r ó hab la r . J u e i i / n -
í t í i , e l a t i o . I] f a m . V i e n t o fr io y r e c i o ; y así se d i c e : c o r r e u n 
b u e n poi.no. v e h e m e n s ven i t is . \\ G e n n . P o l i n c h e . || v i e s e s ã 
o e s e o , HtiÉi.ESME .t p o l e o , ref. q u e e x p l i c a el gusto ó deseo c o n 
( jue se r e c i b e á a l g u n o q u e h a t a r d a d o y s e d e s e a b a ; y a c o n s e -
j a q u e n o s e f a m i l i a r i c e uno m u c h o p a r a hacerse m a s e s t i m a -
nte. E x p e c t a t u s a d v e n í s , et g r a t i s s i m e p r o i n d è r e c e p í u t . 
P O L E V Í . m . p o n l k v í . 
* P Ó L E X . m . a n t . p u l g a r , C d d e d o . P o l l e x ] , 
f P O L C A R , m . a n t . p u l g a r , el d e d o . || p l . ant . L a p u j a n z a , 
f u e r z a s ó b r í o d e u n a p e r s o n a . 
t P O L I A C Ú S T I C O , C A . a d j . L o q u e m u l t i p l i c a (os s o n i d o s . 
P O L I A N T E A , f. Reco lecc ión ó a g r e g a d o de n o l i c i a s en m a t e -
rias d i f e r c n l e s y d e d is t in tas c l a s e s . P o l y a m h e a . 
P O L I A R Q U Í A , f. G o b i e r n o de m u c h o s Po / j / í h t / í í o . 
P O L I Á R Q U 1 C O , C A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e a la pol iarquía . A d 
p o h j m ch'unn p e r t i n e n s . 
* P Ó L I C E , m . p u l g a r . I P o l l e x . l 
* P O L I C Í A , f. E ) b u e n ó r d e n q u e s e o b s e r v a y g n a r d a en l a * 
c i u d a d e s y r e p ú b l i c a s , c u m p l i é n d o s e l a s leyes ú ordenanzas es -
l a h l e c i d a s p a r a s u m e j o r g o b i e r n o . R e c t u s c i v i t a i i s ordo. || C o r -
le^ía , b u e n a c r i a n z a y u r b a n i d a d e n el t ra to y costumbres. Ifr-
b n n i t a s , c o m i i ' i s , moi um e l e g a n t i a . £ ) ] a n t . P r i m o r , aseo . ] 
* P O L I C I T A C I O N , f. O fer ta ó p r o m e s a h e c h a á Dios é ¡i I a 
r e p ú b l i c a . P o l l i c i t a t i o . \_\\ for . L a p r o m e s a que puede ser ó n=o 
s e r a c e p t a d a . } 
t P O L I C R A C I A , f. p u m o c i u c i a . 
P O L I C H E , m . G c m . L a c a s a d o n d e bc j u e g a . 
f P O L I C H I N E L A , m . N o m b r e d e l g r a c i o s o e n l a s comedias 
n a p o l i t a n a s , it T í t e r e , m u ñ e c o q u e s e m u e v e c o n resortes p a r a 
d i v e r l i i ' á l o s n i ñ o s . 
P O L I D A M E N T E , a d v . m . ant . p u l i d a m e n t e . 
P O L I D E R O . m . P u l i d e r o ó p u l i d o r . 
P O L 1 D E Z A . f. a n t . p u u n n z 
P O L I D O , D A . a d j . a n t . p u l i d o . 
P O L I D O R , m . a n t . p u l i d o r . || G e r m . E l l a d r ó n q u e vende 3o 
q n e h a n h u r t a d o o t r o s . 
* P O L I E D R O Cy P O L I E D R O ] , r a . N o m b r e genérici) que se da 
e n la g e o m e t r í a á c u a l q u i e r s a l i d o q u e c o n s t a de m u c h a s s u -
per f ic ies p l a n a s . P o l y e d n t m . 
P O L I G A L A , f. Y e r b a m u y p e q u e ñ a : l a ra íz es d e l g a d a , d u -
r a , b l a n q u e c i n a , a m a r g a y algo a r o m á t i c a ; los ta l l i los de m e -
d io p ié , d e u n v e r d e a lgo r o j o , l a s h o j a a a l t e rnas , l a s flores d is -
puestas e n f o r m a d e e s p i g a s , a z u l e s ó v i o l a d a s , y e l f r u l i l l o 
a p l a s l a i l o c o n s e m i l l a s l a r g a s . P o l y g a l a . 
P O L Í G A M A , f. L a m u j e r q u e t i ene à u n t iempo m u c h o s m a -
r i d a s , ó l o s t u v o s u c e s i v a m e n t e . M u l l í s n u p t a vi i i s . 
* P O L I G A M I A , f. E l estado de u n h o m b r e t a s a d o con n í u -
c b a s m u j e r e s à u n t i e m p o , c o m o e n l o ant iguo s e p e f m i l i a , y 
l o u s a n fos fn í i e lea , [ y esta es s u a c e p c i ó n m a s c o m u n ] ; y t a m -
bién el estado det q u e s u c e s i v a m e n t e l i a tenido v a r i a s muicnes. 
L o m i s m o se e n t i e n d e de las m u j e r e s c o n respeelo á los n o m -
bres . P o l y g a m i a . || S e ex l i ende a l es tado de las p l a n t a s , c u y a s 
f lores m a s c u l i n a s , f e m e n i n a s ó h e r m a f r o d i t a s se fecundan p r o -
m i s c u a m e n t e , p o r e s l a r c o l o c a d a s t l e i t í r o de u n m i s m o cá l i z 6 
t á l a m o . P o l y g a m i a p t a n t a r u m . 
* P O L I G A M O , m . E l q u e t i ene à u n t i e m p o ronchas m u j e r e s 
6 B u c e s i v a m c u t e las tuvo , f a u n q u e g e n e r a l m e n t e s e e n t i e n d e lo 
p r i m e r o ] , P o l y g a m u s . 
POL 
POT. t f íAT lQUtA . f. P O L i A n Q U i i . 
1" P O L I G L O T A , f. L a s a g r a i l u B i b l i a i m p r e s a e n v a r i a s i c n -
g i tns ; c o m o la p o l i g l o t a d o A r i a s U o n í a i i o , l a C o m p l u l e n s e . 
B i b l i a s n c r a p l i t r i b u s i d i o m i t i b u s e x c u s s a . 
T P O L I G L O T O , T A . a d j . L o q u e eslít e s c r i t o en v a r i a s l e n -
guas. II E l s u g e l o que las sa l je . V i t t tarum ti i igw.i i um perittts. 
P O L Í G O N O , i » . N o m b r n ^cnér ieo y u e se da e n la geomi ' lnn á 
cuatqu i iu - Iíüui'íi p l a n a quu c o n s l a de m a s de c u a t r o lados, ¡'oiij-
gou i is . ¡| — n a . a d j . L o q u e está h i id io iüi l'oi m a do poli ' i i into, ú 
q u e t i f í i ie a l g u n a re lac ión m u y p r i n c i p a l á é f ; y así se l l a m a n 
p i r á m i d e s c o l í g o n a s a( |ut ' l las c u y a s bases s o n (le mue l ios l a -
d o s . Po iyg i ' i i i t 'S . II — üXTBit iOi i . F o r i . E l i j i ie s e f o r m a t i rando 
l í n e a s rec tas d e p u n t a ii p u n t a de lodos los h a l u a r l e s de una 
p i n z a . Pa iygou i tx v x i e r i o r . || — i n t e h i o h F o r i . L a l i s u r a c o m -
pu i ' s ta de las l íneas q u e l o r m a n l a s c o r l i n a s y seminó las , l 'ohj -
g o m i s i n l e i inr . 
P O L I G R A F Í A , f. A r l e de e s c r i b i r por d i v e r s o s m o d o s ocu l los 
q u e u n c u b i T i i l i is e s c r i t u r a s , ú s u s e n l i d o . || L a c i e n c i a q w . e n -
ser ia á d e c l a r a r 6 d e s c i f r a r lo q u e eslá e s c r i l o c o n letras ó c a -
r a c l é r c s no u s a d o s , ó por m o d o e x l r a o r d i n a r i o . i ' o l y g r a p l ü u . 
P O L Í G R A F O m. E l q u e s e d e d i c a a l e s t u d i o y c u l t i v o de la 
p o l i ^ r u l í a . Po l i jg ruph i ts . 
* P O L I L L A . I'. G u s a n i l l o f ine se c r i a e n la r o p n y l a roe y la 
d e s l r u y e , Q6 en el papel ó l i b r o s , y los a y u j e i c a j r i n e n , b l m t n . 
] | E s p e c i e d e m a r i p o s a d e u n a s d o s á tres l íneas de la rgo , catte-
a a a m a r i l l a y a l a s lon t i i l i i d i i i a l es , a r r i m a d a s ;il c u e r n o , d e c o -
l o r « r i s , c o n u n a m a n c h a e n et m e d i o . Se a l i m e n l a ele l a n a , de 
c u y o pe lo l'ornwi u n a b o l s a e n l i s u r a de c a f i u l o , e n ta q u e v ive 
e n el e s l a d o du l a r v a , l 'h f i lneni i v e x i U i n e i l a , l iue .a . |! m e l . l.o 
q u e m e n o s c a b a ó d e s t n i v u ii iseiiniUd'-ineide i i l yu t i a c o s a . Qhixí 
Semht t n n c e i , c o r i m i t p i t . [Ko . i i i íüsk i jk i ' o m i j . a , 1Y. lain ron 
q u e se da ¡i e n l u i i d e r q u e á a l ^ i m o le v a n c o n s u m i e n d o las r o -
s a s i n s e n s i b l e m e n l e . E x e i l i , r'oili sensint . |¡ Ir . i n e l . S e d i -
c e del s u g e l o q u e s e r e p u d r e y c o n s u m e ¡ n l o r i o r m e n l e . f o d i r a -
r i , v e l l i c n r l , i i n h n o p u n g i . || wo t k s k r r o u i . t . A e n i.a míngua. 
f r . m e l . y f a m . H a b l a r con l i b e r t a d , ó d e c i r l i l j r e y J ' ra i icamcu-
l e su aeir i í r . L i b e r é , o u d a r i e r latitti. 
* P O L I M K i N T O P O L I M I E M O } . m . a n l . v ü m m m t o . 
* P O L Í M I T A , ad j . f. q u e se a p l i c a ;'i l a r o p a t e j i d a de l i i l o s d e 
v a r i o s c o l o r e s . P o l y n i i t u s I P o l y i n i l a } . 
P O L I N , m . r o d i l l o , m a d e r o . 
P O L I N C H E , n i . G e r m . E l q u e e n c u b r e l a d r o n e s ò ios a b o n a 
õ t ía. 
f P O L I N O M I O , i n . Alçf. C u a l q u i e r a c a n t i d a d a l g e b r a i c a que 
c o n s t a d e m u e l i o s t é r m i n o s . 
P O L I O , m . V e r b a m e d i c i n a l , z a m a r r i l l a . 
t P O L I O R C É T I C A . f. E l a r t e de s i t i a r l a s f o r t a l e z a s , p l a -
z a s c i c . 
P Ó L I P O , m . Hied. E x c r e s c e n c i a c a r n o s a y fo fa q u e se c r i a en 
l a s m e m b r a n a s m u c o s a s , y m a s e o m u n m e n t o e n la p i tu i ta r ia 
d e lus v e n t a n a s d e las n a r i c e s , y c o r l a d a y no e x t i r p a d a de r a í / , 
s e r e p r o d u c e c o m o el p u l p o , po lypus . [\ C l a s e n u m e r o s a de a n i -
m a l i l l o s t ie ta l inosos, c u y o s n e r v i o s eslán d i s p u e s t o s a) r c d n l o r 
d e u n c c n l r o , v c u y a b o c a r o d e a d a de t ientos r o n d u e e á u n es-
t f i m a i í o . ¿ s i m p l e o segu ido de in tes t inos en f o n n a de vasos. |[ 
N o m b r e d a d o p o r a l g u n o s t i a l u r a l i s l a s at a n i m a l l l a m a d o co -
m u n m e n t e r r i . p o . 
P O L I P O D I O , m . P l a n t a l l a m a d a así p o r l a a b u n d a n c i a de 
r;iíces q u e ec l ia á m a n e r a d e p i é s ; ercee á la i i l l u r a (le un p a l -
m o , y p r o d u c e L i s t iojas m u y parec idas ii las d e l be lee l io , a u n -aue ño s o n latí l i e n d i d a s . S u ' r-ñ?. ca vel losa y l l e n a d e nudos , y e c o l o r verde p o r la p a r l e i n i e n o r . Nace cíi l o s I r o n c o s de los 
á rbo les v ie jos 6 s o b r e las p i e d r a s m o l i o s a s , á Jas c u a l e s se abar -
r a y ase f recuen leí nen ie . P o l y p o i t i t m . 
P O L l I t . a . a n t . i t i . i r . 
* P O L I S Í L A B O , Ba. a d j . q u e s e a p l i c a a l n o m b r e ó voz q u e 
c o n s l a d e m u e b a s sílabas. [ S " usa t a m b i é n s u s l a n L i v a d u m c u l e 
e n la t e r m i u a c i c i n m a s e u l i u a . n P n l y s i j l l n b u s . 
P O L I S Í N D E T O N , m . tlr.i. F i ^ u i ' a q u e s r e o m e l e c u a n d o la 
o r a c i ó n s e e n c a d e n a c o n i n u c b a s c o n j u n c i o n e s . Po lys i jmte lon . 
P O L I S P A S T O S , i s l a g a m i e b a que c o n s t a d e i n u e l i a s r o d a -
j a s l ' o l y s p u s i o s . 
P O L I T E C N I C O , C A . a d j . L o q u e a b r a z a m u e b a s c i e n c i a s ó 
a r l e s . 
P O L I T E Í S M O , n i . E r r o r d e los que c reen la e x i s t e n c i a de 
m u c h o s d i o s e s . 
t P O L I T E Í S T A , c o m . E l (pie c r e e que h a y m u c h o s d ioses. 
P O L Í T I C A , f. A r l e de g o b e r n a r , dar l eves y r e i í l a m e n l o s para 
t n a n l e t i e r la I r a i t q u ü i d a d y s e g u r i d a d púb l icas , y c o n s e r v a r el 
ó r d e n y b u e n a s c o s i u r u b r e s , p o l i t i c a , || L a cortesía y buen mo-
d o «le j i o r l a r s e . V i b n m t a s , c o m u a s . 
P O L Í T I C A M E M N i . a d v . n i . C o n f o r m e i l a s l eyes ó reglas de 
l a p o l í t i c a . C m t i t e r , t o n ú i e r . 
t P O L I T I C A S T R O , m . f a m . E l q u e i g n o r a n d o l a c i e n c i a de la 
p o l í l i c a , ( |uiere u p a r e c e r v e r s a d o e n el la . 
* P O L Í T I C O . C A . a d j . L o q u e loca ó p e r l e n e c e íi l a pol í l ica . 
P o l i t i c u s . II Cor tés , u r b a n o . U r b a n u s , comis . [ j i S a g a i . ( l ieslro ] 
II E l sub ido v e r s a d o en las coaas del f íobierno y negoc ios de la 
r e p í i b i i c a ó r e i n o . P o l i i i c e s , rentui pubt íca run t p e r i t u s . I j | ant . 
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P O L I T I C O N , N A . a d j . E l que se d i s l i n g u c p o r s u m u c h a u r -
b a n i d a d y cortesanía. 
t P O L I T I P A R . a . n c o l . V . c l i s a r . 
t P O L 1 T I P Í A . f. E l ac to y efecto de p o l i t i p a r . 
P O L I V A L V O . V A . a d j . q u e se a p l i c a á los testáceos q u e t i e -
n e n m a s d e d^s c o n c h a s . 
* P Ó L I Z A , f. L i b r a n z a ó i n s l r n m c n l o e n q u e r c da ñ rden p a -
ra p e r c i b i r ó c o b r a r a l j í t m d inero . T e s s e r a u n w n i a r i a . \\ G u r a 6 
¡ n s l n i m e i i l o q u e a c r e d i t a ser l eg í t imos y no i le c o n l r a b a n d o 
los y e n e r o s y mereancí r is que se l l e v a n . Apl ícase t a m b i é n á 
o t ras c lases de d o c u i n o u l o s . t . i i i e r a e m e r c i u m e e r l a n m i n d i ' 
ces- C U — t'B CAUCO Ó FI.KTAJIRNl'O. CONOCI»!UNTO CU la ( | U Í U -
¡a acepc ión || — nrc s E G e n o E l d o e u m c n l o (|ue s o l e m n i z a e l 
c o n í r a t o del m i s m o n o m b r i * . ] 
* P O L I Z O N , m . E l súbelo or ioso y s i n d e s t i n o que a n d a do 
c o r r i l l o en c e r r i l l o Mi i te fe r i a tns . ]\ L a p e r s o n a q u e se e m b a r -
ca o c u l l a m c i d e y s in p a s a p o r t e c u las e m b a r c a c i o n e s que v a n á 
A m é r i c a , ¡ j io t ' no l e n e r p a r a payar el p a s a j e ] . Qui c t iwi in n a -
vein i n e . p i i . \_\\ A y n j i i de o r o que u s a n las l i m e ñ a s y las m u j e -
res d e ( i i i avaqml p a n i s u j c l a r el pelo. T a m b i é n l l a m a n poi . izo-
n k s los bo l imes de d í a m a u l e s q u e eslán á los e x l r e m o s de d i -
c h a a j i t i ja . ll pl U o r l i t a i le per las q u e a ñ a d e n à los pend ien tes 
las n i u j e r e s de G u a y a q u i l . 3 
+ P O L M O N . m . a n l . i-ui.mon. 
" P O L O . m. C u a l q u i e r a de los dos e x l r e m o s del eje de la e s -
fera , /'o/if.f. |j E n el i m á n c u a l q u i e r a de los d o s p u n i o s uue c o r -
r e s p o n d e n á los p o l o s del m u n d o . Magttet is p o i n t . || n ie l . A q u e -
llo e n q u e cslr íha a l g u n a c o s a , y s i r v e c o m o d e f u n d a m e n f u ¿ 
o t ra . F i t i i d i i i n e n i i t M , bn-tis. || — g > o m ó n i c o . 6 p o l o nui . r k l o j 
r o l a r . A q u e l p i m í o e n el p lano del reloj en q u e la l ínea p a r a -
lela a l eje del m u n d o , l i r a d a por la c x l r e m i d a r t del g n o m o n , l o -
c a a l d i c h o p l a n o . P u t u s q imdr t in t is I m r n r i i . \\ — m a g n é t i c o . 
L o s p u n i o s por los c u a l e s el j imin a t r a e õ r e p e l e el acero d e l 
h i e r r o , i l n g i t e i i n m p o l n s . || p o l o s , nit u s c í n c i u . o bn l a k s f k -
fta, D o s p u n i o s en la tu ip iT l ic io esféi'ica á n u a y ot ra p a r l e , q u e 
cada u n o de el los d i s l a i i^ual ineule de l o d o s l o s p u n i o s q u e s e 
eo i is ídcrau en la c i m i i i f e r c u c i a del c í r c u l o , y s o n e x l r e m o s d e 
s u e je . P o l i . H i>b h h . o Á poi.o. m o d . a d v . c o n q u e se p o n d e r a 
la d i s l a u e i a y i a n d e q u e h a y de u n a p a r l e á o t r a . Ab Aust ro a d 
A q n i l i m e i n . 
P O L O N O , NA. a d j . a n t . p o l a c o . 
•f P O L O S , c o n t r a c . a n t . d e p o r l o s . 
P O L T R O N , NA. ad j F l o j o , perezoso , h a r a g á n , enemigo del 
I r a b a j o . Seqnix* i n c r s , desUl in .ms. (| Se a p l i c a á aque l lo q u e s i r -
v e par;» la 'riv.ina»iiKt;i c o m o d i d a d ó d e s c i m s o ; «orno s i l l a p o l -
t r o n a , ncnidiunt ( f tveiw. 
f P O L T R O N A , f s i l l a p o i . t r o s a . II n e o l . s i l l a m i s i s t k r u l . 
f P O L T R O N E A R , n . h a r a g a n e a r . 
P O L T R O N E R Í A , f. P e r e z a , h a r a g a n e r í a , flojedad ó a v e r s i o n 
a i t r a b a j o . S e g n i l i e s , i n e r t i a , d e s i d i a . 
i P O L T R O N ! A . f. a n l . p o l t u o n e r í a . ' 
P O L T R O N Í S I M O , M A . a d j . su i i . de p o l t i t o k . 
P O L T R O N I Z A R S E , r. H u i r del t r a b a j o , e n l r r g a v s c ft la o c i o -
s i d a d , l iae iémlose p e r e z o s o y l iu ragan . í y n a v i ú v c l segni t ie t e -
ne r i. 
P O L U C I O N , f. L a e f u s i ó n del s é m e n v o l u n t a r i a ó e n sueños. 
Vir i l i . i .seiiíiHit effitsio. 
P O L U T O T A . a d j . S u c i o , i n m u n d o y c o n t a m i n a d o . PoHtit t t i . 
P O L V A R E D A , f. L a c a n l i d a d de polvo q u e s e levanta do ta 
tini r a a f i l a d a del v i e n l o . P u l v e r i s tu rbo , v i s . ¡¡ l e v a n t a r P o l -
v a r p . d a fr. met. l k v a k t a i i c a M k r a . 
1 P O L V I C O . m . d . d e p o l v o . 
P O L V I F I C A R , a . f a m . p u l v k r i z a r . 
T P O L V I L L O , T O . m . d. de p o l v o . 
* T P O L V O , m. L a p. irte m a s m e n u d a y d e s h e c h a de la t i e r r a 
m u v s e c a , que con e u ; d q u i c r m o v i m i e n l o s e lev a u l a en el a i r e . 
Pttl 'vis. II L o que ip ieda de. o t r a s cosas só l idas . i leAinrmu.áni I i i las 
y m o l i é n i l o l a s l iaslu r e d u c i r l a s á.par les m u y inpiind;iB P u l e i s . 
II L a p o r c i ó n de c u a l q u i e r cosa m e n u d a ó m l m - i d a á p n l v o , 
(jue s e puede l o m a r d e una ve?, con las y e m a s d e bis dedos p u l -
g a r é índice . Q u a n t u m p u t v e r i s p o t l i r é i n d i r c q n e d ig i t i s s e m e l 
¿•api p o t e s t . || p l . L o s q u e s e hacen de a l m i d t m ó h a r i n a p a r a 
c e l l a r e n el pelo ó p e l u c a . Putvix c o m i s f u c a n d i x . \\ p o l v o mí b a -
t a t a , A b a t a t a kn p o l v o . C o n s e r v a q u e se h a c e de la bá ta la 
z a r a u i I r a d a , tiatttita t r i t a \\ — iik t i r u i u . P l a n t a , c o l * db c a -
b a l l o , [i [Vo i . vos ] i>ií c a r t a s . Cierta espec ie de u r e n i l l a negra y 
m u y á s p e r a , que s i r v e p a r a secar ó en ju ¡ ía r lo escr i to v que no 
se l 'Orre. P n / i ' i * l i t t e r i s r e r e i u s c r i p t i s e x t i c a n t d i s . | ¡ tpo i .vos] 
h e j ii a is lis. Mercur io p r e c i p i t a d o r o j o , i n u s i t a d o s p n v e n l a d o j 
por el célebre c i r u j a n o español J u a n de V i g o || p ' o i . v o s ^ PR i.Â 
m a d r e ciii.KSTiN a . expi ' . t añ í , con que s e q u i e r e d a r á en lender 
el m u d o secrelo y m a n n i l loso con que se h a c e a l j j ima cosa, 
se h a c e bur la de la v i r t u d mágica que. se a t r i b u y e á a lgún m e -
d i c a m c n l o ] Mati'icis ar t ibt ix . || [ p o l v o s ] HE s o c o k u s c o p í n o l » . 
II l)R AQUül.I.OS POLVOS VIKNEN BSTOS LODOS. IVf. COII que SC d e -
no la q u e m u c l i o s m a l e s q u e se padecen, p r o v i e n e n de er rores ó 
desórdenes c o m e l i d o s a n l e r i o r m e n t e . H o c f o m e der iv i i ta e l u -
des . II l?I. POLVO l)R LA OVEJA ALCOHOL KS PARA líl. I.OllO. lef . q u e 
e n s e ñ a lo poco q u e se r a p a r a en el daño y per jmVío que se p u e -
d e s e g u i r , cuando ae l o g r a et fiuslo que se p re tende . L u p u s o v i t 
d o l a r e p a s c i i u r . (] B s c n i m i t b« p l p o l v o , fr. h s c r i d i b i¡k l a 
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ARKHA. I) LEVANTAR D E L POLVO, Ó IlBf. POLVO DE l,A T I E R R A . 
f r . E l e v a r à a lguno de l a i n fe l ic idad y a l i a l i m i e i i t o á aigmiFí 
d i g n i d a d ó empleo . E r i g e r e , è loco Immi l i e v e h e r e . II l i m p i o d e 
p o l v o r p a j a . Pi-oduclo l í q u i d o , r e l i a j a d o s K i is los y e x p e n s a s . 
Hnt ion is e u m m a m , o m n i dedttcl ione f a c i d t e n e r e . \\ e x p r . 
f a m . y n ie l . L o q u e se d a 6 se recibe s i n t r a b a j o ó g r a v á m e n . 
N u l l á onmini) p e n s i o n e g r a v a t u s . || m a t a r e i . p o l v o , f r . m e l . 
l l egar e l suelo p a r a q u e no s e levante p o l v o . P u l v e i e m s e d a r e . 
II s o v e r s e d e p o l v o , fr. m e t . q u e se u s a p a r a d c n o l a r l a s m u -
c h a s p a l a b r a s ásperas 6 i n j u r i o s a s c o n q tu ! se l i a n u i l l n i l a d o ú 
o fend ido à a l g u n o , p r o b r i s ¿eu m n l e d i c t i s of fundi . [ || r e d u c i r 
Á p o l v o . í r . i n c t . A r r u i n a r , d ü m o l e r . ] II s a c a u d e i . p o l v o k a l -
g u n o , f r . met . ¿ k v a n t a h i»ei , p o l v o , ^ s a c a h p o l v o i í h j í a j o dh j . 
a g u a . fr. f am. c o n q u e s e p o n d e r a la s a g a c i d a d ó m e ¿ a d e a l 
g i m a p e r s o n a . S a g a c i s s i m n i n , s o l e r t i s s i m i t m a s e . \\ s a c u d i r e l 
p o l v o , fr. f a m . D a r de go lpes á a l g u n o . I c i i b u s etiedere. \\ — — 
fr. met . f a m . I m p u g n a r , r e b a t i r f i iR i ' lemente á a l g u n o . V a l i d e 
r e f u K i r e . í W s x c v m a e l p o l v o ] d b l o s p iés 6 z a p a t o s . Ir. t i n e l . ] 
A p i i r l a r s e de a l j í im I t i i íar f l i yno de raBl j j ;o y a b o r r e e i m i e n t » . 
L o c u m qu i ñ r u m p r o b u m n a n d e c e n t , f u g e r e et detest t t r i . [ || 
s a l i r l i m p i o d e p o l v o y p a j a . fr. TiicL. y f a m . S a l i r i l eso fie 
u n p e l i g r o , ó s in m a n c h a r s e las m a n o s e n el m a n e j o de a l g ú n 
n e g o c i o ó d e p e n d e n c i a . \\ — — fr. m e l . y j o c . q u e d a k r n l a c a -
l l e . ] I) u n p o l v o U n a t o m a d u r a íi u n a c o r l a c a n t i d a d úc p o l -
v o s ; c o m o u n p o l v o de l a b a c o , de a z ú c a r e l e . T a n t i l l w n p u l -
v e n s . w 
T P Ó L V O R A , f. M i s t o de a z u f r e , s a l i t r e y c a r b o n d e q u e se 
f o r m a n unos g r a n i l l o s n e g r o s m e n u d o s , f á c i l m e n t e i n l l a m a l i l e s 
y d e g r a n v i o l e n c i a p o r l o m u c l i o que s e ext iende- P u í v í s p y -
r i u s . l\ E l c o n j u n t o de fuejíos ar l i l lc ía lcs q u e s e d i s p a r a n e n a l -
g u n a c e l e b r i d a d : y así se d i c u , q u e h u b o p ó l v o r a en p a l a c i o . 
t g i i e t t n i s i i l e s || met . E í tnat genio (le a l g u n o que c o n l i n c r a 
m o l i v o ú ocasión se i r r i t a y enfada . I n g c m u m i n w i i l e , p r o c l i v e 
a d i r a m || i .u v i v e z a , a c t i v i d a d y v e l i è m e i i c i a de a f ^ u u a c o s a . 
A r d o r , i g n e a v i v a d l a s . \\ u n í . p o l v o s . | | — f u l m i n a n t f . D a s e 
e»le nornbre á v a r i o s m i s i o s ¡ n f l a m a b h ' s , q u e s e e n e i e n d e n y 
p r o d u c e n d e t o n a c i ó n c o n s o l o el roce ó l a percusión de c u a l -
í í u i c r cuerpo d u r o . U p ó l v o h a poca v . u u m c i o n h a s t a l a b o c a . 
r e f q u e acousi ' ja q u e p a r a e l logro de a l g ú n i n l e n l o se p o n g a n 
l o d o s loa m e d i o s q u e s e a n c o n d u c e u l e a y s e g u r o s , p r o c u r a n d o 
o m i t i r ó m o d e r a r loa q u e p u e d a n lener a l g ú n r iesgo. Q w m t u m 
(id r e m s i l , diun non l a c d a i . || — s o b d a . L u q u e s i n d a r e s l a l l i -
do h a c e el m i s m o efecto u n e la o r d i n a r i a . I H ü v i s n i i r n t u s s w -
d u s , t a c e n s . I] m e t . L I súbelo que l i a r e d a ñ o á o l i o s i n e s -
t rép i to y con g r a n d i s i m u l o . Mat ignus, c a v i t l a t o r . \\ g a s t a r l a 
p ó l v o r a r n s a l v a s , f r , m e t . P o n e r m e d i o s i n ú l i l e * y funru d e 
t i e m p o p a r a a l g ú n f in . V a n a se ipt i , a e r e m v e r b e r a r e . || m o j a r 
l a p ó l v o r a jí a l g u n o , fr. n i e l . T e m p l a r a l q u e estaba c o l é r i c o 
6 e n o j a d o s i n m o t i v o j u s t o , d á n d o l e u n a n i z o n fácil que le c o n -
v e n c e y d a ¡i c o n o c e r s u e n g a ñ o . S e d a r e a l i c u j a s v am v e l m u l -
l i r é (Isrr u n a p ó l v o r a , fr. f am. S e r m u y v i t o , prot i lo y ef lcaü. 
¡Vimls e s s e v i v i d u m , i n a g e n d o prompt u m , ef f icaeem. \\ v o l a r 
c o n pÓLvoiiA. fr. q u e s e u s a p a r a e x p l i c a r el g r a v e c a s U g o q u e 
m e r e c e a l g u n o , ó a m e n a z a r con é l . Ma l i m u l c t a r e . 
P O L V O R A D U Q U E . f. a n t . S a l s a que ac h a c i a de c l a v o s , j e n g i -
b r e , a z ú c a r y c a n e l a . 
P O L V O R E A I I U E N T O . m . E t acto de p o l v o r e a r . V u l v e r a t i o . 
P O L V O R E A K . a . E c h a r , e s p a r c i r ó d e r r a m a r polvo ó p o l v o s 
s o b r e a l g u n a cosa . P u l v e r e m s p a r g e r e . 
* P O L V O R I E N T O , T A . ¡ i d j . L l e n o ó c u b i e r t o de p o l v o . P a í -
v c r u l e n t w s . C II aut . e m p o l v a h o ] 
t P O L V O R I L L A , f. ú. de p ó l v o r a . || M e l a l de p i a l a , m u y p a -
r e c i d o á l a t a c a n a , a u n q u e no cuu jado n i e m p e d e r n i d o c o m o 
e l l a . 
P O L V O R Í N , m. L a p ó l v o r a m u y m e n u d a , q u e s i r v e p a r a c e -
b a r las a r m a s de fuego- P y i u s pú l i ' i s I r i t t i s . if E l f rasco p e q u e -
flo e n q u e se l l eva l a p ó l v o r a m a s l ina p a r a c e b a r las a r m a s d e 
fuego. P a l v e r i s i l i e c a . \\ A l m a c é n de p ó l v o r a . T i e n e uso e n M a -
d r i d en cate s e n t i d o . 
P O L V O R I S T A , m . E l q u e luice y f a b r i c a l a p ó l v o r a . S n l p h u -
r a t i p u l v e r i s op i fex . \\ c o h e t e r o . 
P O L V O R I Z A B L E . a d j . p c i l v k h i z a b i . b . 
P O L V O R I Z A C I O N , f. p u l v e h i z a c i o n . 
P O L V O R I Z A R , a . p o l v o r e a r . 11 p u l v e r i z a r . 
P O L V O R O S O , S A . u d j . p o l v o r i e n t o . 
* P O L L A , f. L a g a l l i n a n u e v a , m e d i a n a m e n t e c r e c i d a , q u e 
n o p o n e h u e v o s , ó h à |)Oco t iempo quo l o s h a e m p e z a d o á p o -
n e r . P u l l a s i m . \\ E n e l j u e g o del h o m b r e y o í r o s , la p o r c i ó n d e 
d i n e r o q u e se pone y a p n e s l a ent re los q u e j u e g a n . I n d i s p o n -
s i o . CII f a m . M o í a de p o c a e d a d . || vn lg . p e n e . || ant . C i e r t o j u c -
y o de n a i p e s . {[ c o n t r a e , a n t . de p o r l a . ] II — d e a g u a . A v e d e 
u n p ié de lartco, c o n e l l o m o negro , los c o s t a d o s c e n i c i e n t o s , e l 
v i e n t r e r o j o , las a l a s p a r d o o s c u r a s , la c o l a n e g r a m a n c h a d a d e 
b l a n c o , y los piés r o j i z o s . H a b i t a en loa p a r a j e s pantanosos- , y 
v u e l a poco y con loa pitfs co lgando, t l a l l n s a q u n t i c u s . \\ — ó 
POLLA DE AfillA. GALLINA 1>H RIO. 1| ALÁBATE, POi.l.A , Q U E HAS 
PWKSTO un u i í k v o v k s b (lUKBO. r e í eott q u e se m o t e j a ;i los 
q u e se a l a b a n do h a b e r hft-.hfi cosas d e p o c a e n t i d a d ó p o c a i m -
p o r t a n c i a . R g i e g i i i m p r o f e c t e fac tum. 
i P O L J . A C A , f. E l foque g r a n d e q u e l l e v a n los f a l u c h o s y 
o i rás e m b a r c a c i o n e s m e n o r e s . * 
i P O L L A C R A , f POLACRA. II POLLACROX. 
t P O L L A C R O N . n i . E l foque Ue la l a n c h a 
POM 
P O L L A D A , f. E l c o n j u n t o de p o l l o s q u e s a c a n las a v e s , p a r t i -
c u l a r m e n t e las g a l l i n a s . G a l l i n a c e o r u m p u l t o m m tu rba . 
+ P O L L A R A N C O N . m . fam. Mozo f ó r u i d o y b i e n h c c l i o . 
P O L L A S T R O , T R A . m . v f. E l p o l l o ó la p o l l a algo c r e c i d o s . 
l ' u l l a s t e r . \\ — f a m . E l h o m b r e m u y a s t i l l o y sagaz, V e r s u t u s , 
c a l l i d n s . 
i P O L L A S T R O S , m . f a m . E l m u c h a c h o al to y e s p i g a d o . 
P O L L A Z O N , f. L a e c h a d u r a de h u e v o s q u e d e u n a vez e m p o -
l l a n las a v e s , y l o s p o l l o s que s a l e n d e es tos h u e v o s . P u l t a t i o . 
* P O L L E R A f. E l l u g a r ó s i l i o e n q u e s e c r i a n los po l los , t o -
CIIS p u l l i s g a l l m n c e i s a l e n d i s . | | C Í e r l a e s p e c i e d e cesto de m i m -
b r e s ó r e d . a n g o s t o de a r r i b a y a n c h o d e a b a j o , que s i r v e p a r a 
c r i a r los [ifcllos y t e n e r l o s g u a r d a d o s . G i s t a p r o p u l l i s c u s t o -
d i e n d i s . II C i e r t o a r l i f i e i o h e c h o de m i m b r e s q u e se pone íi loa 
t i ihos p a r a q u e a p r e n d a n á a n d a r . E s d e f igura de u n a c a m p a -
n a , q u e por a r r i b a se a justa á la c i n t u r a , y v a d e s c e n d i e n d o , 
a u m e n t a n d o el v u e l o h a s i a l l egar a l s u e l o , p u r a s e g u r i d a d d e 
q u e no se r a i g a la c r i a i u r a V i s t a n m b u l a l o r i a pro p u e r i s . || E l 
b r i a l ó g u a r d a p i é s q u e las m u l e r e s se p o n í a n sobre el g u a r -
d a i n f a n l e , e n c i m a del c u a l a s e n t a b a la b a s q u i n a ó s a y a . T u n i c a 
i n i e r i o r m u l i e b r i s . [ || p . Am. ñt. N o m b r e q u e se da g e n e r a l -
m e n t e a l g u a r d a p í k s , e l cual sue le s e r dt! t a fe tán senc i l lo y s i n 
f o r r o ] 
t P O L L E R A N Q Ü l . f. p. P e t : y B o l . L a m u j e r o r d i n a r i a q u e 
parece u n a p o l l e r a por tos m u c h o s z a g a l e j o s ais bayeta que l l e -
va . E s voz. t ic d e s p r e c i o . 
P O L L E R Í A , f. E l s i t i o , c a s a ó c a l l e d o n d e so venden los p o -
l los ó po l las . P u l l o r u m c a u p o n a . 
P O L L E R O , n i . E l l u g a r ó s i l i o e n q u e s e c r i a n los po l los . P i t l -
l a r i u m . || E l q u e t i e n e por o l l c i o ^ e b a r y e n g o r d a r los pol los y 
p o l l a s , y v e n d u r l o s . P u l l o r u m v e n d i t o r . 
P O L L E Z . f. C e o - . E l l i e i n p o q u e se m a n t i e n e n l o s azores» 
h a l c o n e s y o t ras a v e s d e r a p i ñ a s i n m u d a r la p l u m a . T e m p u s 
q u o a c c i p i i e r n o n d ü m n o v i s p l u m i s i n d u i i u r . 
1 P O L L I C O , C A , L L O , L L A . i n . d . de p o l l o y p o l l a . 
P O L L I N E J O , J A . m . y f. d. (le p o l l i n o y p o l l i n a . 
P O L L I N A R M E N T E , a d v . n i . a s n a l u b n i e , denotando que a l -
g u n o va m o n l a d o e n u n b o r r i c o . A s i n a v e c l u s . 
t P O L L 1 N E S C O , C A . a d j . j o c . L o q u e d i c e relación a l po l l ino . 
* P O L L I N O , NA. rn. y f E n r i g u r o s o s e n t i d o s i g n i l l c a el a s n o 
n u e v o y c e r r i l ; p e r o h o y r e g u l a r i n e n l i ! se ent iemlc por c u a l -
q u i e r b o r r i c o . A-t inus. \¡ n i e l . E l a n g e l o s i m p l e , ¡ imoranlc 6 
a y r e s l e . S t u l t u s , n i s t i c t t s l iomo. \\ a n l . E l h i jo ó la c r i a de a v e s 
y c u a d r ú p e d o s . Pu l l t ts . \\ [ h o l l i n o ] q u e ME l l e v e , y no c a b a -
l l o q u e me ARB AST r e . ref. q u e a c o n s e j a la m e d i a n f a , por s e r 
m a s s e g u r a y p e r m a n e n t e u n a f o r t u n a m o d e r a d a q u e no l a s 
m u y g r a n d e s , l a s c u a l e s rte o r d i n a r i o están sujetas a nolablea 
m u d a n z a s y v a i v e n e s . Suétcsc t a m b i é n a p l i c a r y d e c i r de l o * 
c u e r d o s y p r u d e n t e m e n t e económicos , q u e se contentan con l a 
d e c e n c i a y por te c o r r e s p o n d i e n t e s á s u s m e d i o s y venias, sil» 
g a s t a r s u p e r l l u i d a d e s q u e no p u e d a n C p u e d e n ] man lener , y 
q u e s o l a m e n t e s i r v e n d e a c a r r e a r m o l e s t i a at á n i m o . Medio í k -
t i s s i m u s i l ' i s . 
f P O L L 1 P A R C A . f. c a p r . L a p a r c a ó m a t a d o r a de los p o -
l los . 
T P O L L I T O , T A . m y f. d. de p o l l o y p o l l a . || met. M u c l i a -
e h o ó m u c h a c h a d e c o r l a e d a d . I ' u p u s , p u e l l u s , p u e l l a . 
* 1" P O L L O , m . L a c r i a q u e s a c a n las a v e s de sus huevos. R e -
g u l a r m e n t e so e n l i c n d e d e l o s de g a l l i n a . P u l l u s . \\ L a cr ia d e 
las abejas. Apum p n l l i . |1 m e l . v f a m . E l h o m b r e as ía lo y sagaz. 
A s t n t u s , s a g a x . \\ C e t r . E l ave q u e n o h a m u d a d o aun la p l u m a . 
f H Í i t i r . II p. ^ r . E n las virias de r e g a d í o u n a c o m o margen q u e 
l e v a n t a n á t r e c h o s los c a v a d o r e s , p a r a q u e se estanque el a g u a 
c u a n d o las r i e g a n . A g g e r v i n e i s i r r i g i n i d i s , \\ ant . L a cr ia de 
c u a l q u i e r a n i m a l . ¡| — c o n p o l l o , i o c . c o n q u e s e exp l i ca que loa 
azores p o l l o s se d e b e n cebnr c o n p e r d i y o n c i l l o s de su t iempo. 
F a l c o m n n p u l l i p e r d i n m p u l l i s s a g i t t a i u l i . f l j c O M O p o u . O B S 
Cesta, e x p r . e q u i v n l e n t e á como p e r a b n t a b a q u e . ] || Lpoi.lo] 
ttE EN URO CAUA PLUMA VALE US DINEI IO. ref. COO quGSC pOl l -
d e r a lo a p r e c i a h l e s q u e son los p o l l o s e n este t iempo. J a n u a r i i 
p i d t i v a t i d i s s i m i . || r l p o l l o c a h a a ñ o , y e l p a t o mai>R1G*t 
no. ref. q u e a c o n s e j a q u e el pol lo se c o m a antes q u e llegue a 
s e r g a l l o ; y ni c o n l r a v i o el p a l o d c s p n r s que h a y a padread» . 
P u l l u s cae leb.s , a n s e r i n a r W U u s s e l í g e n d i . \\ e l p o l l o d r e n e -
r o Á s a n J u a n es c o m e d e r o , ref. q u e d e n o t a q u e los pol los q u e 
n a c e n por e n e r o , e s t a n en s a í o n d e c o m e r s e p o r s a n J u a n . J a -
n u a r i i pu t l i j u n i o dec idente o c c i d e n t u r . \\ et . p o l l o de e n e -
r o s u b e c o n e l p a p b e a l ü a l l i n e r o . ref . q u e da á enleiid&r 
q u e es m a s á p r o p ó s i t o el tr io p a r a este g é n e r o de a n i m a l e s n u e 
el l i e m p o t e m p l a d o ó c a l u r o s o . J a m t a r i i p i t l l i omnium v a l i d ü -
Simi fiullt. II ESTAR HECHO UN POLLO DB AGUA. fr. f am. V . AGUA.. 
I! s a c a r p o l l o s , f r . F o m í u l a v ó d a r á l o s huevos et ca lo r c o r -
r e s p o n d i c n l e y c o n t i n u a d o p a r a q u e s e v a y a f o r m a n d o el p o l i » , 
y l legue h v e r m e a r s e y s a l i r r o m p i e n d o e l c a s c a r o n . Ova i n c u -
b a r e tic p u l l o s edere . || v o l ó e l p o l l o , e x p r . f a m . v o l ó bi, go -
LONORINO. 
+ P O L L O S , c o n t r a e , a n t . d e p o r i .os. 
P O L L U E L O , L A . m . y f. d . de p o l l o y p o l l a . 
* P O M A . f. m a n z a n a . T ó m a s e p a r t i c u l a r m e n t e p o r u n a c a s i a 
de m a n z a n a p e q u e ñ a y c h a t a d e u n c o l o r ve rdoso , y que e s 
m u y s u a v e a l gus to . || p e r f u m a d o r , f v a s i n a de metal e t c . ] || b u -
j e t a C p a r a o l o r e s ] . (| U n a espec ie de b o f a que se c o m p o n e (Je 
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v a r i o s s i m p l e s por lo c o m ú n odor í feros . C o n f e c l i o o d o r a m -
¡ tmdaque. 
* P O M A D A , f. Compos ic ión h e c h a de v a r i o s i u g r c d i c n l r s , d u 
los c u a l e s se f o r m a u n a espec ie de n u m t c c a p a r a abland.-ir e l 
cútis del r o s l r o y m a n o s , d a r s u a v i d a d al pelo e l e . ü m / u e n l u m 
o d o r a r i u m e x p o m i s . CI a n t . L a c o s e c h a de la m a n z a m i . ] 
P O M A R , m . E l s i t io , l u g a r ó h u e r t a donde h a y a r b o l e s f ru ta -
les, e s p e c i a l m e n t e m a n z a n o a . PoiB«r ¡« in . 
P Ó M I Í Z . (. PIIÍDRA PÓMEZ. 
P O M Í F l í R O . R A . ad j . P o é i . L o que tiene ó l l e v a m a n z a n a s ó 
pomas. P o m i f e r . | | an t . f u u t a i . . 
* P O M O . m. E l f ruto ó f ru ta de p ipa , e s p e c i i i l m e n t e de los 
árboles , c o m o e l cnan/ .ano. Pornum. \\ p o m \ , p o r I j o I ü c o m p u c s -
la [| E l vaso de v id r io de h e c h u r a de una m u n E a n a , q u e s i r v e 
para c o n l e n e r y c o n s e r v a r los l i c o r e s y e o n r e c c i o n c s o lorosas . 
V i í r e i i m pornum. || E l e x l r e m o de la guar i i i e ion d e ta espada 
que está ( tnc ima det p u ñ o , y s i r v e de tener la u n i d a y t l rnw con 
la hoja. Eii.vi.T c a p u l . II p. S l i n c . E l rami l le te de l lo res , r i o r u m 
( a s r k i i l i i í . [ [ I p. Amér . Vaso d e p ia la de l i s u r a Pf fér iea , que 
cot i l iene af ína de o lo r y se c o l o c a sobre u n b r a s e r í l o , los Ui.is 
de g r a n d e s t iestas, en el p r e s b i t e r i o de las ig les ias , p a r a que tas 
l lene de f r a g a n c i a . ] 
* P O M P A , f. E l a c o m p a r i a m i e n t o s u n t u o s o , m i m e r o s o y de 
gran a p ú r a l o que se h a c e en a l g u n a f u n c i ó n , y a s e a de reyor i jo 
o rúriebre. P o m p n . |J F a u s l o , v a n i d a d y g r a n d e z a . P o m p a , f a s -
l u s . II P roces ión s o l e m n e . S o l e m n i s p o m p a . || L a a m p o l l a que. 
fo rma el a g u a por el a i r e q u e se le in t roduce . B u l l a . || E l fuelle 
hueco ó a h u e c a m i e n t o (jue se f o r m a con la r o p a t o m a n d o a i re . 
B i i / i a . II L a r u e d a q u e h a c e el p a v o rea l cxU i rn l i e i ido y J c T a i i -
lando la en la . P a v o n i s caurfu d i s i e n t a . II [ a n t . ] f idu t , bomba. || 
h a c e r p o m p * , fr. q u e se d i c e d e los Arboles q u e s e ex t ienden 
con fol laje h á c i a todas par tes . L o n g è l a i è q u s f o l i i s tl iff iaidi. || 
— — fr. met . q u e se dice de las m u j e r e s que a h u e c a n las b u s -
3u inas [ d i c e de las m u c h a c h a s q u e a h u e c a n las fa ldas ' ] c o g i e n -o a i r e y sentándose de repente . Vesietn in f la re . || fr. H a -
cer v a n a os tentac ión de a l g u n a c o s a . I n a m i e r o s i e n t a r e , ¡ a c -
l a r e . 
* P O M P E A R S E , r. O a v o n b a b s s . ] || T r a t a r s e c o n d e s v a n e c i -
miento y v a n i d a d , i r con g r a n d e c o m i t i v a , p o m p a y u c o m p a -
n a i n i c n f o . P o i n p n m a g e r e , e l a t k s e gerere . 
P O M P E Y A N O , NA. adj L o p e r l e n c c i e n t e á P o m p e y o . P o i n -
p e j a n u s . 
P O M P O i N E A R S E . r. pompbabsb. 
P O M P O S A M E N T E , adv . m . C o n p o m p a , c o n o s t e n t a c i ó n , c o n 
a u t o r i d a d y a p á r a l o . Pomposè, magu i f i cè . 
t P O M P O S I D A D , f. T r a t a m i e n t o j o c o s o y d e p u r a i n v e n c i ó n . 
P O M P O S O , S A . ad j . O s t e n t o s o , m a g n í f i c o , g r a v e y a u t o r i z a -
do . P o m p o s a s , mognlf ic i is . || H u e c o , h i n c h a d o y e x t e n d i d o c i r -
c u l a r m e i i l e . ¡ n f t a t u s , r o t u u d è m m e n s . 
P U N C E L A , f. f iní , d o n c e l l a . 
t P , O N C E L L A . f- ant . d o n c b i . l a . 
P O Ñ C Í . a d j . p o n c i l . 
P O N C I D R E . a d j . r o s a r , . 
P O N C I L . ad j (pie se a p l i c a á u n a especie de l i m ó n , l i m a 6 c i -
d r a a g r i a . Se u s a l a m h i e n r o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . M a l i me-
d ie i s p e c i e s nb ubere S i c d i c t a , 
+ P O N C H A D A , f. L a c a n l i i l a d de p o n c h e q u e s e h a c e de u n a 
vez , p a r a b e b e r í a ent re v a r i a s p e r s o n a s ; y la r e u n i o n d e estas 
con d i c h o objeto, 
* P O N C i i E . m. B e b i d a q u e s e h a c e de a g u a r d i e n t e m e z c l a d a 
C m e ü c l a d a ] con a g u a , l i m ó n y azúcar . P o l i o e x s p i r i t u v in i , 
aqt id, c í t r o s a c c h a r o q u e c o m m i x i i s . 
t P O N C H E R A . í. L a taza ó c u e n c o e n q u e s e h a c e el p o n c h e . 
» P O N C H O , C H A . a d j . M a n s o , perezoso , de jado y f lojo, b e s e s , 
ignavi i i t . || m . y 1'. n. de v a r . C y m u j e r ! A l f o n s o , s a . [| — m . 
S a y o s in m a n g a s que se p o n e p o r la cabeza á m o d o de c a s u l l a . 
C E s t a espec ie de m a u l a c u a d r i l o n g a es muy u s a d a e n la A m é r i -
c a m e r i d i o n a l , p a r t i c u l a r m e n t e e n el P e n i y C h i l e , p a r a a n d a r 
& c a b a l l o . L o s hay de g r a n p r e c i o , y t a m b i é n s u e l e n u s a r l o s las 
señoras ] 
P O N C H O S , N A . a d j . a u m . d e p o n c h o . 
P O N D E R A B L E , ad j , que s e a p l i c a á todo a q u e l l o q u e s e pue-
de pesar , i 'ondei a b i l i s . \\ L o q u e es d igno de p o n d e r a c i ó n , a i h -
p í i / ¡c í í l io t )É d i g t m s . 
P O N D E R A C I O N , f. L a a t e n c i ó n , cons iderac ión , p e s o y c u i d a -
do con q u e se d i c e ó h a c e a l g u n a eosa. C u r a , d i t i g e n i i a . || E x a -
geración ó e n c a r e c i m i e n t o de a l g u n a cosa . Á m p l i f i c a i i o , e x n g -
gern i io . || L a acción d e p e s a r a l g u n a cosa . P o n d e r a u d i a c t i o . 
P O N D E R A D O , D A . adj m . E l s u g e l o v a n o y p r e s u n t u o s o que 
exagera y p o n d e r a las cosas. A r r o g a m , l u m e n s . 
P O N D E R A D O R , R A . m . y f. E l q u e pondera 6 e x a g e r a . E x o g -
g e r a n s . jj E l q u e pesa ó e x a m i n a . P o n d e r o u s , e x a m i n a m , c o n -
s i d e r a m . 
* P O N D E R A L , a d i . L o q u e per tenece à peso. Â d p o n d u s p e r -
l i n e n s . [ || Díeese de la l i b r a d e d iez y seis o n z a s q u e u s a n en 
l a s bol ¡cas. ] 
P O N D E R A R , a . p b s a b . |¡ E x a m i n a r , c o n s i d e r a r y p e n s a r con 
p a r t i c u l a r c u i d a d o , a tenc ión y d i l i g e n c i a a l g u n a c o s a . P o n d e -
r a r e , p e r p e m i e r e . \\ E x a g e r a r y e n c a r e c e r . K x a g g e r a r e , a m p l i -
fican;. 
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P O N D E R A T I V O , V A . a d j . L o que p o n d e r a y e n c a r e c e a l g u n a 
c o s a . Ap l ícase r e g u l a r m e n t e a l sugeto que t i e n e el geni o de e x a -
g e r a r y e i i s a k a r las m a s , a u n q u e n o s e a n d i g n a s do d i o . A m -
p l i f i c a n s , e x a g g e r a n s . 
P O N D E R O S A M E N T E , a d v . m . A t e n t a y c u i d a d o s a m e n t e , c o n 
g r a n e o n s i d e r a c i o n . A l í e n í è , 
P O N D E R O S I D A D , f. PBSADR2. 
P O N D E R O S Í S I M O , H A . a d j . sup . de p o n u b b o s o . V a l d è p o n -
d e r o s a s . 
P O N D E R O S O , S A . ad j . p u s a d o . || met . G r a v e , c i r c u n s p c c l o y 
b ien c o n s i d e r a d o . C i r c u m s p e c t u s , p e r p e n d e n s . 
P O N E D E R A , ad j . f. Díceso d e las aves q u e y a ponen huevos . 
Ot'ít p n r i e n s . 
P O N E D E R O , R A . a d j . L o q u e se puede p o n e r , 6 eslá p a r a p o -
nerse , Poneudus. || — m . t í i m a l , en s u s d o s p r i m e r a s a c e p c i o -
nes . II L a p a r l e por d o n d e la g a l l i n a pone l o s h u e v o s . G a l l i n a e 
a i m s . 
* P O N E D O R , R A . m . y f. E l que pone. P o n t n s . £ 11 p o s t o r . ] 
II ad j . q u e se ap l ica tú c a b a l l o cnscíiado á h ívan la rsc de manot i , 
sos ten i i indose con a i r e s o b r e las pierna^, i " p o s t e r i o r e s pedes 
se e r i g e m . m . a n t . A u t o r , c r i a d o r . ] H Cponkuoba.] f. p o -
«RDRnA. 
P O N E N T E , ad j . q u e se a p l i c a c u ta curva r o m a n a y c u el t r i -
b u n a l de l a R o l a ni p re lado ó j n e z á qu ien toca h a c e r re lación 
de a l g ú n expediente q u e se h a de vo la r e n los t r i b u n a l e s . L i l i * 
e x p l a n a t o r . 
P O N E N T I N O , N A . a d j . a n t . O c c i d e n t a l , l o q u e l o c a , pe r tene -
ce ó m i r a a l P o n i e n t e . 
P O N E N T I S C O , C A . a d j . a n l . o c c i b b n t a i . . 
* 1 P O N E R , a. C o l o c a r en a l g ú n si t io 6 l u g a r u n a c o s a , 6 d i s -
p o n e r l a e n el lugar ó g r a d o q u e debe tener . P o n e r é , c o l l u c a r e . 
U D i s p o n e r ó p r e v e n i r a l g u n a c o s a con lo q u e h a menesícr p a -
r a a l g ú n f i n ; c o m o , p o n b h ia o l l a , la m e s a e le . a h p m i e r e , p a -
r a r e . II E s t a b l e c e r y d e t e r m i n a r ; y a s i se d i c e ; de M a d r i d á T o -
ledo PONKN doce leguas. S t a t u e r e , n u m e r a r e . || s u p u n k r ; y así 
se dice. - pongamos q u e esto sucedió a s i . S u p p o n e r e , d a r e . |¡ I m -
p o n e r ú o b l i g a r á a l g u n a c o s a ; c o m o , p o n u h t r i b u i o s , s i l e n c i o . 
i m p o n e r e , i n c i d e m . \\ a p o s t a i i ; y así se d i c o , p o n c o c i e n rea Isa 
á q u e P e d r o n o vteno m a ñ a n a . Spondere . \\ R e d u c i r , e s t r e r l i a r 
6 p r e c i s a r á a lguno á q u e e jeenle a l g u n a eosa c o n t r a su v o l u n -
t a d ; c o m o , p o n e r e n c m p e f i o ó en ocasión. ¡ íed igere . || De ja r 
a l g u n a c o s a íi la r e s o l u c i ó n , a rb i t r io 6 d ispos ic ión de o t r o ; y 
¡isf se d i c e : y o lo p o n g o e n v m . A l i c u j n i a r b i t r i o commi t tere. \{ 
T r a e r a l g ú n c i c m p l a ó s í m i l e n e o n U r i t u c i o n ú p r u e b a d é l o 
q u e í c d ice . Addiu e r e . || E s c r i b i r en el p a p e l lo (pie o l r o d i c l a . 
S c r i b e r e . \\ So l ta r ó d e p o n e r el huevo las a v e s . O v a p a r e r e . ede-
re II D e d i c a r ó i n c l i n a r a u n o á a lgún e m p l e o ú of ic io. Dedere , 
a d d i c e r e , devovere . Jt E n el j uego i -A iun . || a p i . i c a u ; y así re-
d i c e : p o n r r toda su f u e r z a , p o n r í i p ie rnas a l c a b a l l o . A d h l b e -
r e , a p p l i c t i r e . \\ T r a b a j a r 6 haerT en órdi^n ¿ a l g ú n Un ; y asi se 
d i c e : p o n e r de su p a r l e . F a c e r é , l a b o r a r e . \\ h x p o n h h ; y así se 
d i e e : le p i 'sk á u n p e l i g r o , á u n desai re . E x p o n e ) e, in d i s c r i -
m e n a d d u c e r e . \\ A ñ a d i r a l g ú n fundamento 6 c i r c u n s t a n c i a que 
parece fa l la ó al l e r a ; y e n cale sent ido sn d i c e : eso n i qu i ta n i 
fONB. A d d e r e . i lE í fO la t ' <> c o n c u r r i r c o n Oíros d a n d o c i c r l a c a n -
t i d a d . St jmbolmn d o r e . || A ñ a d i r v o l u u l a r i a m e n l c a l g u n a cosa 
á la n a r r a c i ó n ; v así se d i c e ; eso lo ponb d e bu c a s a . A d d e r e , 
s u p e r a d d e r e . \\ Èn a l g u n o s j u e g o s de n a i p e s , no s a c a r l a pol la 
el q u e h a b í a e n t r a d o , p o r h a b e r hecho u n a b a z a m í n o a de las 
n e c e s a r i a s p a r a g a n a r , t e n i e n d o obl igación d e m e t e r en el f o n -
do o l r a igua l eai t l idad á l a q u e h a b i a de p e r c i b i r , s i g a n a r a . I n 
c h a r l a r í a n ludo m u l e t a e í i n f l i c t a , <mem s u a ips íus l u i i o fe fe l -
l i t . [I T r a t a r á uno m a l de o b r a 6 de p a l a b r a ; y así se d i c e ; sí 
te co jo , cuá l te he de p o n e d ! y de los q u e se d i c e n p a l a b r a s i n -
¡ur iosat í , s o l e m o s d e c i r : c ó m o ae p u s i r b o n ! C o n v i c i i s a u l i c t l -
b u s t a c t s s e r e . U \ S e ñ a l a r p o s t u r a á los c o m e s t i b l e s . ] )! J u n i o 
con la p a r t í c u l a i y e l i n f l n i l i v o de otro v e r b o , v a l e e m p e z a r ü. 
e jecutar la arc ión de lo q u e el verbo s i g n i f i c a ; c o m o , p o n k r A 
a s a r , p o n b k s b Á c a c ñ b i r . C o e p t a r e . || J u n i o c o n l a pa r l í cu la Á 
y a l g u n o s n o m b r e s , a p l i c a r ó d i s p o n e r a l g u n a c o s a p a r a que 
r e c i b a e l efecto do lo q u e los n o m b r e s s i g m t l c a n ; c o m o , v o b k h 
a i . s o l , a l a i r e ele. A p p o n e r e , e x p o n e r e . \\ J u n t o c o n la p r e p o -
sic ión e n y a lgunos n o m b r e s , e jercer la acc ión de los verbos á 
3ue los n o m b r e s c o r r e s p o n d e n ; corno : ponki» e n d u d a va le d l i-a r , ponf.b bn d i s p u t a d i s p u t a r etc. A l g u n a s veces se u s a sin la 
p repos ic ión e n . n e u a c a r e . || J u n i o con la p repos ic ión p o r y a l -
gunos n o m b r e s , vaier&e 6 u s a r p a r a a lgún f i n de lo que e l n o m -
bre s i g n i f i c a ; como : pon KB p o n i n t e r c e s o r , p o r m e d i a n e r o , 
F. l igere, a d o p t a r e . \\ J u n t o c o n a lgunos n o m b r e s , c a u s a r ú o c a -
s i o n a r lo que los n o m b r e s s i g n i f l e a n ; c o m o , p o n e r miedo. I n -
c u t e r e , inducere . II J u n i o c o n los n o m b r e s g u s t o , p r m c i d a i i 
e l e , a p r e c i a r l o s d c l e r m i n u d a m e n l e tti«# qms í» o t r a c o s a , 6 pre-
fer i r los á e l l a ; c o m o , p o n e l o d a s u c o m p l a c e n c i a en tener bue-
nos c a b a l l o s . L o c a r e , p o n e r é - || J u n i o con l o s n o m b r e s l b v , 
c o N T B i n r c i o N ú oíros s e m e j a n t e s , establecer ú o b l i g a r a lo que 
los n o m b r e s s ign i l i ean . I m p o n e r e . [ |l an t . O f r e c e r , prometer , 
p a c i a r U ant . R m t v e r , d e c r e t a r . ] \\ r. D e d i c a r s e 6 h a c e r a l g u n a 
c o s a , 6 t r a b a j a r cu e l l a c o n C l i cac ia y esfuerzo. Operam d a r e , 
i n c u m b e r e || O p o n e r s e á o t ro , hacer le frente ó r e ñ i r con é l . Op-
p o n i , o b s i s t e r e . || S o b r e v e n i r de nuevo a l g u n a c o s a que ánles 
d a d á u n l u g a r d e t e r m i n a d o . Ce le r i te r p e r v e n n e . \\ p o k k r bien 
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A u n o fr m e t D a r l e est imación y cnSdi lo e n l a o p i n i o n d e o t ro , 
ó deshacfii" la main o p i n i o " que se l e u i u (lu ól . Ciiíbíí g r a t i a m 
a t te r i i ts c o n c i t i a r e . \) U : met . S u m i n i s i r a r l c m e d i o s , c a u -
dii l 6 empipo con qui! v i v a 6 lo pase c o n c o n v e n i e n c i a s , l ionts 
v e l f a c u l M h b u s al tqnem h i H l n i e r e . j i t v a r e . \\ p o s k r á u n o c ü a i . 
niGAW ntiRÑAS, ó c ü a i , n o d igan dukSas. fr. lun i . U l t r a j a r l e d e 
p a l a b r a en su c a r a , ó e s c r i l i i e n d o c o n l r a é l m i l i i i f a m i a s y d e -
nues tos . C a s t i g a r e t objui cjare. \\ p o n r r c o j i o k u g v o á a l g u -
no IV n ie l , v i'am. Malt i 'a lai ' le cas t igándolo ó r e p r e n d i é n d o l o . 
i| - — fr. met. y f a m . Za l ier í i ' le eon d i c l e r r o s , ( lenoslm'Jij c o n 
p a l a b r a s af rentosas. Vert ía - nl iquem lace&serc . C II — k n c i m a . 
f r a i t l Co locar en el t iurar p r c e m i n e n l e . 3 j | i 'Onkh bn s r c o . I r . 
M u d a r In r o p a ó vest ido mojado p a r a p o n e r s u otro. Dícese de 
los m u c l i a d i o s ó n iños ct ianí lo los ( . ' n l m n e l e n . U l a d e f a c i a m 
v e n e n / e x n e r e . \\ p o n k r s k r i r n . fr. m e l . A d e l a n t a r s e e n c o n v o -
n ¡ c u r i a s y m e d i o s p a r a m a n t e n e r s u e s t a d o , h e m f a m U i a r e m 
augei-e. \\ fr. met . E n l e r a r s i t 6 h a c e r s e c a p a z en el lodo d e 
a l i in i i nr f>ono, f a c u l t a d 6 c i e n c i a . G e n i o r e m f ier i % bene a p l É -
qne i n s t r u i , || fr met . E n los a j u s t a y c o n c i e r t o s , vesí i i tar-
se á u n prec io 6 c a n l i d a d m o d e r a d a , y <|ue parece q u e r a c i o n a l -
m u i l l e no se puede e x c u s a r . Modtim p r e i i o f i g e r e ; p r a e s c r i b e r e 
e x ueqno. \\ p o n r k s k h e p a b t r oh u n o . f r . Hacerse à In o p i -
n i o n ft s e n t i r de a l a u n a p e r s o n a , tn a t t e r i u s s e u t e i i i i a m i re . (| 
p o s k r s r t a n a l t o Ai.ouNO fr. met. U l i d i d c r s e , resent i rse c o n 
i m i r s t r a s de s u p e r i o r i d a d por el d i c h o 6 h e c h o de a l g u n o , f n -
í i ime-vreie , e x c n m l e s c e r e , exurdesc.cre. \\ n o p o n r r s k Cosa p o r 
u r i . a n t r . fr. A í r o p e l l a r p o r lodos los ineo i iv i -o ien l^a (juft s e 
of recen s i n r e p a r a r e n m i i i j u n o . IV i í i i i p e n s l h a b e r e , o m n i a 
p o m h a b e r e . 
t P O N G O , m . M o n o d e las fispecies m a v o r e s . II p. M n . W. E s -
t r e c l i o , a i i ^ns í f ím . ¡1 p. Am. if. E i mo/.o q u e c a d a r a i i e l i m a d e 
l u d i o s env ía s e m a i i a l i n e n l e ú l a r e s i d e a e i a del c u r a , p a r a q u e 
le s i r v a d e c r i a d o . 
t P O S I C I O N , f- a n t . M a t e r i a , a s u n t o . 
f P O M E ! S T A D A . í'. C o l Jada tin p o n i e n t e s . || E l v i e n í o f u e r l e 
de i j o n i r n l u . 
P U M E N T E , tn. o r c i n ü S T E . ¡j E l v i i n i l o q u e v iene d e r e c h a -
m e n t e de la pa r te d e l O c c i d e n t e . V e n i a s O c c i d e n s . [¡ G e r m . 
S o m l ' i c r o 
P O N I M I E N T O , m . L a acción y efecto de. p o n e r y p o n e r s e , jj 
a n l . L a acción y e lec to d e ponerse atgut i a s t r o ú o c u l t a r s e d e -
bajo del l io r i zou ie. II a n t . l i d r a n z a . 
* P O N I N A , f. p. Ca l f . L a d i v e r s i o n c u q u e s o l o t o m a n p a r t e 
los q u e c o n l r i b u v c u c o n s u c u o l a , en e s p e c i e ó d i n e r o , p a r a 
que s i ; ver i f ique, c o m o u n bai le , c o m i d a , p a r t i d a de c a m p o e tc . 
+ P O N J - A L . n i . p v n v i n . E l monto h u e c o p o h l a d o d e á r b o l e s 
s i l v e s t r e s , c e r c a d o d e p i e d r a ó tap ia , q u e s u e l e estar c e r c a n o à 
ca ías de c a m p o y h u e r t a s . 
P U M . E V Í , m . E l t a c ó n de m a d e r a q u e a n ti s u a m e n t e t r a í a n 
l a s n i i i j w s en e l z a p a t o . C a l c e i f i i tcrutn p e r p o t i t u m . 
i P O N N t D O B . a d j . n i . a n l . P u n í a n l e , p i c a n t e . 
t P O N N O . tn. a n t . p u s o . 
P O N T A D G O . m . a n t , p o n t a z g o . 
P O N T A I B . m . p o n t a z g o . 
i P O N T Á T I C O . m . a n t . p o n t a z g o . 
P O N T A Z G O , m . E l d e r e c h o que se p a g a e n a l g u n a s par tee p o r 
p a s a r los puentes. V e c t t g a l p ro p o n t i s t r a n s i t u . 
P O N T E A R , á F a b r i c a r 6 hacer a l ^ u n p u e n t e , 6 e c h a r l e en a l -
yun r io ó brazo de m a r p a r a p a s a r l o s . P o n t e m i n s t r u e r e , i i t j i -
i e r e . 
P O N T E C I L I - A . f. a n t . d . de p u e n t b . 
P O S T E Z U I Í L A . f. d. d e p i t r n t r . 
P O N T K Z U I i t . O . n i . d. de p l ' e n t e . 
P O N T I C I O A D . f. a n t . J/erf. Sabor á s p e r o y aus te ro . 
P Ó N T I C O , C A . ar l j . L o per tenec iente a l Ponto . P o n t i c u s . \\ 
a n l . J/fl'/- L o (jne i » de u n s a b o r áspero y austero . 
P O N T I F I C A D O , m . L a d i g n i d a d de p o n l í l l c e . P o n t i f i c i a d i g -
n i l a s pon ¡i f ica tus . \] E l l i e m p o en q u o c a d a u n o de los s u m o s 
pont ¡tices obt iene esta d i g n i d a d , ó a i j u e l e n q u e u n o b i s p o ó a r -
z o b i s p o p e r m a n e c e n en el r a i m e n de s u s ig les ias . P o n i i f t c a t u s . 
* P O N T I F I C A L , a d j . L o que loca 6 p e r l e n o c e a ! s u m o p o n t í -
flefi, ó á c u a l q u i e r o b i s p o ó a r z o b i s p o . P o m i f i c a l i i . \\ m . E l 
c o n j u n t o ó agregado d e o r n a m e n t o s m í e s i r v e n al o b i s u o p a r a 
la uelebi 'acion de los of ic ios d i v i n o s . L l á m a s e l a m b i n n p o s t i -
f ic,ai .R9. l 'antifii 'ttiH o r n a m e n t a . \\ E l l i b r o q u e eouliftne las c e -
re tnot i ias p o u l i l i c i a s y. d e las func lo i ies ep iscopa les . P u n i i f i c a l c 
s e a l íbe r r i t i i imi poni i f ica l 'min . \\ ^ i f / n o r o s i la u b r e v i n t i i m 
que s 'nj ' ic , e m á p u e s t a p a r pl . ó p o r p r o v i n . , 6 s i e s i n ú i i l , e n -
vío p a r e c e m a n p i o l / n b t e . ^ pr. L a t-eiila d e dii 'Xinos i v l e s i á s t i -
Cos que c o r r c s p o i u l e á c a d a p a r r o q u i a . H e c i m a e p a r o c l t i a t c s . 
P O N T I 1 ' t C A l . M E N T E . adv. m . Sej íun ta práct ica y es t i los de 
los o b i s p o s 6 poi i l i / ices . Modo p a n t i f i c i o . 
P O N T I F I C A R , n S e r ponlfTtint ú o b t e n e r l a d i g n i d a d p o t i t i í l -
Pia V.cclestae t t n t v e n a l t p r a e s i d e r e . 
P O N T I F I C E , m. E l ob ispo íi a r z o b i s p o de a l g u n a diócesis. 
P o n l i f e x . il l 'nr a n l o n o n r i s i a se l l a m a el pre lado s u p r e m o d e l a 
ig les ia c a l ú l í c t roiri.'iita Dásele ( "cK idarmenl^ esjp n o m b r e c o n 
los a i l i t i i tnenlos SU.no rt r o h a n O : c o m o , s u m o P O S i i F i C B , l ' O S -
T I F I C K ROMANO. Saui l l l l tS P ' i n l l f e x . 
P O N T I F I C I O , C I A . a d j . I.o que l o r a ó pertenece al pont í f i ce . 
P o n t i fie l i a . 
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t P O N T I F I S T A . f. j o e . p a p e s a . 
t P O N T O , m . P o é t . E l m a r . P o n t a s . 
* P O N T O N , n i . B a r c o c h a l o p a r a p a s a r l o s r ios Ó c o n s t r u i r 
p í len les , y en los p u e r t o s p a r a l i m p i a r s u fondo c o n el a u x i l i o ' 
de a l^ i iuàs m á q u i n a s . Ct jmba, s c n p i t a \\ Madero de d ¡ez y une-1 
ve 6 m a s piés d e l a r g o . T r a b s , t i q n u m . E || E l bu i |ue de g u e r r a 
v ie jo que eslá a m a r r a d o de [ i rme e n l o s a rsena les ó p u e r t o s , y ¡ 
s i r v e de a l m a c é n de efec los , y a u n de depósi to dis gentes y d e 
p r i s i o n e r o s e n t i e m p o de t ruerra . || p l . L o s ca l i los sobreagüe 
d e s c a n s a n los pásales que s e c o l o c a n e n ios v a d o s . ] || — p i . o -
t a s t b . B a r c a h e c h a d e m a d e r o s u n i d o s p a r a p a s a r u n r i o etc. 
7'íiJj l i l i l í h w a q u A s u p e r n a t a n s . 
P O N T O N C I L I . O . m . d. de p o n t o x . 
* P O S T O N E U O . C f ' - Ü atjj- E l q u e está e m p l e a d o e n el 
m a n e j o d e los p o n i ó n o s . 
P O N Z O Ñ A , f. L a s u s l a n c i a ó m a l c r í a m i n e r a l v e g e t a t i v a ó 
e lementa l q u e t i e n e e n sí c u a l i d a d e s n o c i v a s à la s a l u d ó des-
t r u c l i v a s d e la v i d a . V e n e n u m , v i r u s . 
P O N Z O Ñ A R , a . a n t . r í i p o n z o ñ a r . 
P O N Z O Ñ O S A M E N T E , adv . n i . C o n p o n z o ñ a . Veneno a d t ú -
bi to. 
P O N Z O Ñ O S I S I M O , MA. a d j . s u p . de po.nzoñoso. V a W ¡ v e n e -
nn i t i s vet v i r u l e n t u s . 
P O N Z O Ñ O S O , S A . a d j . L o que t i ene ó e n c i e r r a en s i pon cof ia . 
v e n e n i f e r , i ' i r / i l e n i n t I! met . L o q u e e s n o c i v o á la s a l u d e s p i -
r i t u a l , ó p e r j u d i c i a l á las b u e n a s c o s t a m t i r e s . P e r n i c i o s u s . 
* P O P A . f. L a p a r l e poster ior d e las n a v e s donde s e c o l o c a el 
t i m ó n , y están l a s c á m a r a s ó h a b í Iaci o n e s p r i n c i p a l e s . [_ l í n l r e 
i n a r i n o s s o l o s e e n l i r m l c por p o p * e l f rente de l a obra, (jue 
c i e r r a el b u q u e p o r s u par te p o s t e r i o r . ] I 'uppis . \\ s\nX. E n los 
coches TRSTiiRA. || ok popa Á pitOA. m o d . adv . m e l . E n t e r a m e n -
te ó t o l a l m e n l e Q m n i m n d é . 
P O P A M I E N T O , m . L u acc ión y e fecto d e p o p a r . B l a n á i -
meni i tm, 
* P O P A R , a . C a n t . ] D e s p r e c i a r ft t e ñ e r o n poco h u n o , d á n -
dole p a l m a d a s o n la c a b e z a ú h o m b r o s , ó n jeculando c o n úl 
o i rás a c c i o n e s d e d e s j i n ' c i o . C o m e m n e r e . deapicere . || Acitr íniar 
6 h a l a g a r . BJmi ' í i r f . || m e l . T i a l a r c o n b l a n d u r a y r e g a l o , c u i -
d a r m u c h o . B i i inc í i j - i , K w l l H c r c u r a r e . C j | ¡ m t . I n j i i r i a r , f igra -
v í a r . II a n t . No c o n c e d e r , negar . || a n l . P e r d o n a r , e x c e p t u a r . ] 
P O P E S , m . JN'ríHi. C u a l q u i e r a d e l o s dos cabos m u y grui - íos 
q u e se l i j an en la c a b e z a del á r b o l de t r i n q u e t e , con unos m o l o -
n e s y po leas g r a n d e s . Umienies v e l f u n e s n a u í k i qit'rdiim. 
P O P O T E n i . E s p e c i e de pa ja ( d e q u e en ta Nueva- España l in-
een c o m u n m e n l e e s c o b a s ) s e m e j a n t e a l b a l a y o , a u n q u e s u ut í ia 
es m a s c o r l a , y el c o l o r l i r a á d o r a d o . P a l e a i n d i c a . 
P O P U L A C H O , m . L o i n í l m o d e la p lebe . In f ia ia p l e b s . 
P O P U L A C I O N , f. p o b l a c i ó n , p o r l a a c c i ó n y efeetode poblar . 
P O P U L A R , a d j . L o que l o c a 6 p e r l e n e c e af pueb lo . Popt i la r is . 
II E l q u e es del p u e b l o ó de la p lebe . S e u s a l a m b i e n cotpo s u s -
tan t ivo . P l e b e j u s . II E l q u e p o r s u a f a b i l i d a d y tnieiv I r a l o cu 
acepto y g r a l o a l p u e b l o . P o p u U i r i s . [\ a . a n l . p o b l a r . . -
P O P U L A R I D A D , f. L a aceptac ión y a p l a u s o ijiifi a lguno l i«ne 
e n d pueb lo , y el c o u j u u l o de p r d n d a s y a c c i o n e s con q u e s e 
g r a n j e a e s l a a c e p l a c i o n . P o p i i i n n ' f í i í . 
P O P U L A R M E N T E , adv. m . E n f o r m a de pueb lo ó comó pue -
b lo . P o p u l a r i t c r . 
P O P U L A R I Z A R , a . A e r e d i l a r í i a l g u n o e n el concepto p ú b l i -
c o . T iene, m a s u s o c o m o rec íproco . 
t P O P U L A T U R A . f- ant . T r i b u t o q u e se pagaba p o r pol>3ar. 
P O P U L A Z O , m . p o p u l a c h o . 
P O P U L E O N , tn. U n g ü e n t o q u e s e c o m p o n e p r i n c i p a l m e n t e 
de las y e m a s q u e b r o l a n los á l a m o s b l a n c o s , d e m a n t e c a de 
puerco , a d o r m i d e r a s , m a u d r á g o r a s y o t ros s i m p l e s . Popit leam, 
p o p u l e ó n . 
P O P U L O S Í S I M O , MA. a d j . s u p . d e p o p u l o s o . I i t co l is vald'e 
f r e q u m s . 
* P O P U L O S O , S A . ad j . q u e s e a p l i c a á l a p r o v i n c i a , ó c i u -
d a d , v i l l a ó l u g a r q u e esiá m u y p o b l a d o y a b u n d u d e gen le . 
colar i t ' i i v i u l i i t n d i n e i m b i t i s , populoJi i ts . C II P<i¿'. Pol)la.do de 
r a m a s y h o j a s . ] H a n l . L o q u e está p o b l a d o ó l leno. 
P O Q U E D A D , f. E s c a s e z , c o r l c d a i ó m i s e r i a , c o r t a porc ión ó 
c a n l i d a d de a l g u n a ro ta . P a u c i t u s . \\ C o b a r d í a , |>i isi lanii i ) i i lnd 
y fa l la d e e s p í r i l u . An imi a n g u s i i a , p m i l l a n i m i u s . || C O í a d e 
n i n g ú n v a l o r ó de. p o c a e n t i d a d . P u r v i t a s , r e s n i h i í i 
P O Q U E D U M l l R E . f. ant . p o q u b d a w . 
+ P O Q U E L L l í J O , I A . a d j . d . a n l . d e p o q u i e l l o . 
P O Q U E Z A , f. a n t . pOQUKnAO. 
f P O Q U 1 E L L E I O , I A . a d j . d . a n t . d e p o q u i e l l o . 
t P O Q U I E L L O , L L A . a d j . d . a n t . d e p o c o . 
f I ' O Q U I L L E J O , J A . a d j . d . a n t . d e p o q u i u o . 
T P O Q U I L L O , L L A , a d j . d . d e p o c o . 11 — adv. t n . y t . d . de 
poco • 1 J 
P O Q U Í S I M O , M A . adj . s u p , d e p o c o . 11 — adv. m . y t. s n p . de 
POCO. " J f 
* P O Q U I T I C O , C A , L L O , L L A , T O , T A . a d j . d . d * p o q u i t o . || 
CPOQi tmco, i , l o , t o . ] adv . m. y t. d . de. p o q u i t o . 
1 P O Q U I T O , T A . adj . d . de p o c o . || Dóbi l en I n s f u e r z a s del 
cuerpo ó del A n i m o . R e g u l a r m e n t e s e d i c e pqqi ' ITa. c o s a . V a l d i 
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«í / f jHt r t v e ! l iebí l is . I¡ — a d v . m . y t. F.n cor ta ranlfdad, e n e s c a -
so l i - n i p o . Pnrcb ndmadfon, b r e v i t s i m è . I— Á p o r o . m o d . aüv , 
por.ú Â p o r o II a p o q u i t o s , m o d . adv . E n pfitjui 'ñas jr repet i -
d;is p o r c i o u r s . Ex iqui . t n'hnndinii pnr t ibus \\ í i r p o q u i t o , m o d . 
artv. frtiii. í jut ; se díci". di'.l - \ w pusi lAni iní ; ¿ l i e n e cort i l l i í ib í -
lid.iit i-ii lo q u e irtaneja. i'u-\Uti anh i t i homo. 
* POTl , p r e p , oausal ft Fitv.il, cjne sirvt; p a r a s i g n i f i c a r 1;» ra?.on 
m o l i v n que, sü l i i 'ne para h;ici:r a l v i t ra co*¡». P r o p t e r . \\ S f 
j u n i a con el n b l a l i v o . siunif lnt iMio la p r n o n a qup- h a c e , cua i ido 
se hal i la p o r p a s i v a . P e r , à , a b . || Si: j u n t a con los n o m b i v s de 
l i i j íar, p a r a d c l c r m í n a r i'l I n h i s i l o p o r e l l o s ; c o m o r pasó poii 
p inza . P e r |j Se j u n t a c o n los n o i n h i v s du l i o m p o d e l r n u i -
i i i n d o l c ; e o i n o . p o r san J u a n , N a t i v i d a d f ie . -íiJ, i » , pe r . |] D e -
nota la p r o i i i c d a d , posesión A pjeiv.icio ac tua l d e a l g u n a c o s a ; 
como : r e e i l i í r pon esposa . I n . || S e usa para nota d e p e r m i s i ó n 
0 r i lo r f io , 8P"i in los verbos q u e e n t r a n en la o r a e i o n • c o m o : 
por m í qued í í , se h i z o e le . P e r , e x . || Se usa a s i n i i s m o p a r a d e -
notar «I m e d i o de e jecutar a l ü u n n r o s a ; como r pub tutano e o n -
se^uí el e m p i c o . P e r . \\ Denota el modo de ej iT.utar a l g u n a c o -
s a : y así sc. d i c e r p o r tue rza , [ p o n ] bien ó mat . P e r . e x |l Se 
una p a r a d e n o t a r e l Irtierpie 6 v e n i a de a lguna c o s a . I'i o || V a l e 
á f a v o r b e n defensa de a l g u n o , y anf so d i c e ; pon él daré la 
v i d a . P r o . || r n l c g a r d r ; c o m o ; t iene s u s m a e s t r o s pon p a -
dres , pro . II E n j u i c i o ñ o p i n i o n d r ; c o m o , t e n e r pon s a n t o ; 
d a r t'tjR b u e n v a s a l l o , p rout . || K i i Arden ú , ó a c e r c a d e ; y asi 
se d ice : sü a l e g a r o n v a r i a s r a z o n e s pon u n a y o t r a s r n l e i i d a . 
P ro , ht. II S e usa rnuv f r m i e n l p m e i t l e en lugar d e s i n ; c o m o : 
eslo está p o r p u l i r . N o » , iw i id / ' im , m i n i m i . || Se. p o n e m u c h a s 
veces e n l u g a r de tu prepos ic ión Á y el verbo t r a k r , s u p l i e n d o 
ta s i i m i í l r n ^ i o n de e i i l r a m h o s ; y as f se á'im : i r p o r l e f i a , v ino 
etc- Ad. II J u n t o c o n el r o m a n e e d e ¡u í l iu t i vo de a l g u n o s vert ios 
se torna p o r p a r a ; c o m o : p o r no i n c u r r i r en l a c e n s u r a . V i , 
ne II J i m i o con r o m a n c e s ele v e r b o , denota la a c c i ó n ful u r a d e l 
mis ino v e r b o ; c o m o : eslá p o r v e n i r , l legar, s a b e r , ver ele. F n -
l u m m ¿4/ u l . II e n t r r 6 p o r j u n t o . II L [ || tint, p a r a , u Á c u . 
II c o n i . a d v . ¡ \nl. p u n o . ] II p o r a h í . pon a h í . p o c o mas A me-
r o s . N — e n c i m a , m o d . a d v . S i n el b a s l a n l e e x a m e n de las c o -
s a s ; c o m o , m i r a r POR e n c i m a . P e r f i i n r t o r t é , o b i t e r . || 
m o d . adv . E n los j u e g o s de e n v i t e , se d ice de los q m e s l a n d o 
fuera d e é l p o n e n ó paran á a l g u n a suerte . S u p e m è , s u p e r . || 
— mas q u r , ó p o r w u c i i o Que . m o d adv . g u e se u s a p a r a pon-
dera r la d i f i c u l t a d de e j e c u l a r ó c o n s e g u i r a l u m i a c o s a , a u n q u e 
se e s f u e r c e n las d i l i g e n c i a s p a r a s u logro. Q u a n i u t n r í s . \\ — s i 
a c a s o , m o d . a d v . con q u e se p r e v i e n e el a c c i d e n t e q u e puede 
s u c e d e r , A q u e se t e m e q u e s u c e d a . S i forte. |] tm p o r s f . m o d . 
adv. C o n s e p a r a c i ó n á e c a d a c o s a . S e j u n c l i m , ¿ e g r e g a t l m . 
P O R A . p r e p . ant . p a r a . 
t P O R A G I N T I N E R O , R A . a d j . a i l t . p u e s o n t h o s o . 
P O R C A . f. E l l o m o do t i e r r a q u e se l evan ta e n l r c doa s n i ' -
<¿QÍ. P u l v t n u s . 
P O R C A L . ad j . q u e se a p l i c a â c i e r t a espíc ic d e e i v u e l u s g o r -
das y bas tas . C r a s s i u s e l n i g r u m p r ¡ m i t i n i t ü d i c t u m . 
i P O R C A L Z O m. a n t M a n e r a , m o d o . 
t P O R C A U . O N , N A . ad j . f am. d e s a s b a d o . |[ m . y f. f a m . i a 
p e i s o n a ¡ io rda y m a l f o r m a d a . 
r O l U ' A R I Z A . f. a n t . p o r q u r r i / . a . 
P O R C A R I Z O . m . a n t . p o r q u i í r i z o . 
t P O R C A S Z A R . a . ant . t r a b a j a r Csp£,in p a r e c e ; . 
P O R C E L , m . p. J ínrc. E l p u e r c o pequeño. P o r c e l l u s . 
P O R C R L A N A . f. E s p e c i e de l o r a fina, i r a s p a r e n t e , c l a r a y 
l u s t r o s a , i n v e n t a d a en la C l i i n a , 0 i m i t a d a en vur i i i s fábr icas de 
E u r o p a . V a s a ficiiHn p r e t i n s i o m . [\ E s p e c i e de t a z a a n c t i a y 
honda q u e s e hace d e b a r r o l i n o , y s i r v e r e g u l a r m m l e p a r a po-
ner d u l c e , e a l d o , teche y ot ras c o s a s t . a b m m f i e l i l e o d tnoduin 
s'mlcuHt. II E l esmal te b lanco c o n a l g u n a m e z c l a n z u l . c o n cjiie 
los p la teros a d o r n a n las j o y a s y p i e z a s de oro . || E l c o l o r b l a n -
co m e z c h d o de a z u l . C o l o r i i l l /ns c n e r n l c o m i s l u s . 
P O R C I N O , NA a d j . L o per t i ' i iec iente ai p u e r c o . P o r c i n a s . |) 
— m. l í l pu i ' reo pequeño. P o r c i n u s , pon-u lus ¡\ E l b u l l o ó c h i -
chón (¡ne s e h a c e en la cabeza p o r h a b e r rec ib ido e n e l l a a l g ú n 
golpe. Tu i 'e rc i t l i tm. \\ pan p o r c i n o p a m p o r c i n o . 
P O R C I O N , f. L a p a i t e ó c a n t i d a d q u e se t o m a ó desfa lca de 
otra m a y o r . P o n i ó . || met . L a c a n t i d a d de \ ¡ a n d a q u e d i a r i a -
mente s e d a á uno p a r a s u a l i m e n t o . L lámase así c o n espec ia l i -
dad la q u e s e d a en las c o m u n i d a d e s Cií>í p o r ; ¡ o m i i c u i q u e a d -
s i g t H i a . !| E n a l g u n a s catedra les r a c i ó n . | |— c o n g r u a . A q u e l l a 
par le q u e s e d u a l tctesiásl ieo q u e t iene c u r a do a l m a s , y no 
percibe los d i e z m o s , por estar u n i d o s á a l g u n a c o m u n i d a d A 
d ign idad , A p o r es ta r s e c u l a r i z a ) l o s . l ' roneutüs e r c l e s i a s t i c o v i -
ro c o u i j r u e n s . I) L a cuota m e n o r q u e se cons idera n e c e s a r i a p a -
rí» sttsltínto rie tos eclesiástico», fitmgitui s n s i e n t m io . 
t P O R C I Ó N A R I O , R I A . a d j . a n l . p a r t í c i p e . 
P O R C I O S C I R A , I . L A , T A f. d . d e p o r c i ó n . 
P O R C I O N E R O , R A . adj . p a r t í c i p e . S e usa t a m b i é n c o m o s u s -
tan t ivo . 
P O R C I O N I S T A . c o m . E l q u e l i e n e acción ó d e r e c h o á a l g u n a 
porc ión . Qhí ;« , * a d p a r t e m r e i h a b e t . |] E n l o s eu lug ios y o t ras 
c o m u n i d a d e s p r n s i ü s í s t a . 
P O R C I P E L O , m . f a m . L a c e r d » fuer te y a g u d a d e l p u e r c o 
Porei s e m . 
P O R C I Ü N C U L A . f. I n d u l g e n c i a q a e se g a n a e n l o s c o n v e n t o s 
de san F r a n c i s c o el <lia 3 de a y o s l o . M á m a s e a s i p o r q u e s u p n -
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m e r a concesión fué en e l c o n v e n t o de n u e s t r a S o n o r a de tus 
Ange les d e Porc i í incu la . l u b i l a e n S Por tUmct t la d i c t a s . 
P O R C O . in . ant. p. G u l . purcneo. 
f P O I t C O N , NA. a d j . y rn. y f. fam. p o r c a i . i . o s , n a . 
* P O R C l i N O , TiA. a d j . L o q u e es p r o p i o riel p u e r c o A p e r t e -
ireee á él Porcor íus , p o i c i i i u s . || pr. m. p r o f ' m / } a t r i o . 
P O R C H E m. Sopor ta l y cobi:rl¡7.o. P o r t i c u s . || p r o i ' i n . a t r i o . 
P O R D I O S E A R , n. M e u d igar , ped i r l i m o s n a de puer ta e n p u e r -
ta. Díjose p o r i u o s k a r , p o r g u e se pide por D i o s . E i n e m í i c a r e . . 
P O R D I O S E R Í A , f. L a profes ión ó c o s t u m b r e de p e d i r l i m o s -
na de p u i T l a en puer ta , n ieud i i - i t as , i i i e n d i c i m o u i u m . 
P O R D I O S E R O , R A . a d j . Dícese det p o b r e m e n d i g o q u e p i d e 
l i m o s n a i i i ip lo rando el n o m b r e de D ios . M e n d i c u s . 
í P O R E N . P O R E N D E v P O R E N T . con j . unt . p o r t a n t o . 
í P O R F A Z A R . a . a n l . a c u s a r . 
í P O R F A Z O . m. a n l . A f r e n t a , agrav io . 
* P O R F Í A , f. C o n l i e u d a A d i s p u l a de p a l a b r a s tenaz y o b s l i -
n a d a . C a n t e n t i o , a l t e n - n t i o . |¡ L u c o n t i n u a c i ó n ó r e p e l i c i o n d e 
una c o s a n m c l i a s v c i t b i-on i ih inro y tesón. P e r l i n a r i a . ¡I L a 
i n s t a n c i a é i m p o r t u n a c i ó n par a el logro rie a l i í úna cosa . Impor -
l i n i n t i o , tnotes i ia . [ || a n l . p h u f i i i i * ] H p o k f í a m a t a i.a c a z a . 
n'f. q u e enseña que p a r a el Inui o de ¡üs c o s a s d i l íe i les se in-cr. 
s i ta c o n s t a n c i a , ( . 'oi isí í í j i í í p e r s e i t m m i i i i e n i l di f f ic i le . \\ roi t i ' iA 
m a t a v e n a no. ref. p o r f í a m a t a i.a c a z a . || á p o r f í a , m o d . a d v . 
( 'ou e m u l a c i ó n , á c o m p e l e n c i a , l e r taDin . \\ e n p o r f í a s b r a v a s 
np.SQUíciANSB i.as p a l a b r a s . ref. que ensef ia la a l e n c i o n y c u i -
dado q u e s e debe p o n e r e n no a l tercar n i c o n t e n d e r con o t r o , 
y e n c a s o de h a c e r l o , l a m o d e r a r i o n que s e debe o b s e r v a r e n 
¡as p a l a b r a s . L e n i t e r e l a b s q u e a f f e n s w n e in d i s p u t a t i o n i b m 
a g e n d u m . 
P O R F I A D A M E N T E , a d v . m . O h s l n r a d a . , t e n a z m e n t e , c o n 
porlYa y a h i n c o . I n s t a n t e r , p e r t i n a c i t e r . 
+ P O R F 1 A D Í S U I A I U E N T E . a d v . m . s u p . de p o r f c a u a í i u n t k . 
P O R F I A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e p o r f i a d o . V a l d c p c r s p l -
c a x , p e r t i n a x . 
P O R F I A D O , D A . a d j . S e d i c e del sugeto t e r c o y obs t inado e n 
su r l i e l á m e n y parecer , ( jue se mant iene e n é l c o n tesón y nece -
d a d . P e r t i n a x , sui j u d i a i t e n i x . 
P O R F I A D O R , R A . m . y f. £ 1 que p o r f í a m u c h o . A l i e r c a t o r . 
P O R F I A R n . D i s p u t a r y a l t e r c a r ohs l i n a d a m ente y con t e -
n a c i d a d . A l i e r c a r i , c o n t e n d e r e p e r v i c a c i t e r . \\ I m p o r l u n a r y 
h a c e r i n s t a n c i a con r e p e t i c i ó n v porf ía p o r el logro de a l g u n a 
c o s a . I n s t a r e . |] C o n t i n u a r repe t idamente a l g u n a acción p a r a et 
lOÉtro de a l g ú n m í e n l o e n q u e se ba i l a r e s U t e n e i a ; c o m o , p o r -
v i a i i e n a b r i r l a p u e r t a etc . t n s i s t e r e . \\ p o r f i a r , mas no a p o * -
t a r . ref. que. a c o n s e j a q u e de dos males s e ev i te ct m a y o r , fíe 
in l it i d a m n u m content io t iem v e r l a s . 
t P O R F I C A H . n . a n t . p o u m a h . 
•f P O R F I D I A . f. ant . p b r f i d i a . 11 a n l . p o r f í a . 
t P O R F I D I A D O , D A . a d j . a n l . Por f iado, o b s t i n a d o . 
•* P Õ R F 1 DO. f. r n i . ^ E s p e c i e de p i e d r a c o m p n e s l a d e u n a m a -
s a de n a t u r a l e z a de p e d e r n a l y de cr is ta les d e o í r o s m i n e r a l e s , 
del q u e se c o n o c e n d i f e r e n t e s espec ies , q u e s e d i s t i n g u e n por l a 
n a t u r a l e z a de las s u s t a n c i a s d e q u e se c o m p o n e n y p o r s u s co lo -
res , l í l m a s g e n e r a l m e n t e c o n o c i d o es de c o l o r ro jo oscuro c o n 
pequeñas n i a n c h a r tila u c a s y r c d o m l a s . S a x n m p o r p h y r e u m . 
t P O R F U A M 1 E N T O . m . a n t . p r o h i j a m i e n t o . 
P O K F I J A R . a . a n l . p n o i i U A R . 
P O R F I O S A M E N T E . a d v . m . ant . p o r f i a dam k n t b . 
* P O R F I O S O , S A . a d j . a n l . p o r f i a d o . CU a n t . Pór f ido , p e r -
v e r s o . ] 
P O K G A D F . R O . m. p . A r . ¿ a z a r a n d a ó c r i b a p a r a l i m p i a r e l 
g r a n o . C r i b r u m . ., 
•i P O R H I J A M I E N T O . m . P l to i lUAMlESTO. 
P O R H I J A l t . a. a n l . p r o h i j a r . 
P O R I D A D . f. a n l . s e c r e t o . || e n p o r i d a o . m o d . adv . e n p u -
r i d a d Ó B S SECRETO, 
t P O R I D A D E RO, R A . a d j . a n l . E l q u e g u a l d a secre to , 
f P O R L O N G A N Z A . f. a n t . DILACION. 
+ P O R L O N G A R. a . a n t , d i f e r i r . 
P O R M E N O R , i n . L a r e u n i o n de c i rcustancías m e n u d a s y p a r -
l i c u l a r e s do a l g u n a c o s a . Se u s a l a m b i e n f recuentemente e n 
p l u r a l ; c o m o : no en I ro e n los p o r m k n o r r s d e esta acc ión . S i n -
ga la r t tm p a r tinta d e s c r i p t i o , p e r s i n g u t a s p a r t e s p r o c e d e a s . 
t P O R S É , NÁS y P O R K I A , N I A S , t i e m p o s unt . d e p o n ü r . 
r o M i n á , ottÁs y p o n d r í a , o r i a s . 
P O R O . m . Agu je r ico ó h u e c o que deja l a n a t u r a l e z a e n l r c las 
pa r les de c u a l q u i e r c u e r p o , tan pequefio y s u l It, q u e e n lo* m a s 
de e l los es i m p e r e c p l i b l e . S u b i i l i s s i m a c o r p o r i s n m u l a , p a r a s . 
•j- P O R O . c o n j . ant . P o r d o n d e , por lo c u a l . 
t P O K O N I i A . f. v u l g . p . A m . M. PENE. 
t P O R O N G O , m. p. A m . M. E s p e c i e de c a l a b a z a de c i s c a r a 
m u y d u r a q u e se e m p l e a c o m o vas i ja p a r a v a r i o s usos dom&t-
l i c o s . 
P O R O S I D A D , f. E l c o n j u n t o de poros de u n c u e r p o . P o r o n m 
c o p i a . |j L a c a l i d a d do p o r o s o . 
P O R O S O , S A . adj . L o q u e t i ene poros. R i m o s u s , p i a r e s porvs 
k a b e n » . 
866 POR 
t P O R O T O , m . p. Am. ¡ f . L e g u m b r e , espec ie de a l u b i a 6 a r -
v e j a . 
t P Ó R P O L A y P O B P O R A . f. ant . p ú r p u r a . 
P O R Q U É . Conjuneiort con q u e se d e n o t a l a c a u s a , m o t i v o ó 
r a z ó n d e a lguna cosa . Q u i à ; namqu'e, c a r , q u a r i , quid. CII p a r í , 
¡ idv . ant . í u n q u b . T j | m . fatn. L a c a u s a , r a z ó n ó m o l i v o . C a u s a . 
j | f u m . Conl idui í , p o r c i ó n . RHI ÍO, p a r s . 
P ü i l Q U E C Í L L A . f. á . d e p u b r c a . 
P O R Q U E R A , f. E l l u g a r ó si l io e n q u e se e n c a m a n y h a b i t a n 
IOs jaba l íes en e l m o n t e . A p r o r a m h a m . 
P O R Q U E B Í A . f. S u c i e d a d , in in t in t l i c i a 6 b a s u r a . Sorâe. i , s p w -
c i t k i . II L a a c t i o n suc ia 'ó indecen le . S ó r d i d a v e l m m n n d a <ic-
l io . ¡J 6 ros Br ta, d c s u l c n c i o n y f a l l a de c r i a n z a ó respul i ) . U u s t i -
c i u n , ítidecoruirt ve l i n l i o n e s i u m f a c t u m . \\ Cua lqu ipr coi tedad ó 
cosd de poco va lo r . P a r u m ¡ ei v e l i t f / i i í . |] L a g o l o s i n a , f r u t a ó 
l e g u m b r e de p o c a e n t i d a d y dañosa á l a s a l u d . L e v i a g u l a e i r -
r i t a m e n i a . || p|. f c s l . L a s m e n u d e n c i a s q u e ac h a c e n di; la c a r -
n e d e l p u e r c o . S u i l l o e m i n u t i a e . || p o i í q u r b í a son s o p a s , e x p r . 
f a m . c o n que se r e c o n v i e n e a l que d e s p r e c i a ó desdeña a l g u n a 
c o s a d í g i i a de a p r e c i o . Met iora f a s t i d i s . 
P O R Q U E R I Z A , fi E i s i l i o ó poc i lga d o n d e s e c r i a n y r e c o g e n 
l o s n u c r e o s . Un ía ' , s i i í t e . 
P O U Q U B R I Z O . m . E l q u e g u a r d a loa p u e r c o s . P o r c o r u m c u s -
t o s , subi tk i ts . 
P O R Q l ' B R O . m . poitQiMiitizo. 
P O R Q U É R O N , m . E l córche le 6 m i n U I r o de j u s l i c i a , q u e 
p r e n d e á los d e l i n c u e n t e s y m a l h e c h o r e s , y loa l l eva a g a r r a d o s 
a l a cárcel . S a i e l l e s , a p p a r i t o r . 
P O R Q U E T A , f. c u c a h a c h a . 
P O í i Q U E Z U E L O , L A . m . y f. d. de p v e r c o , c a . It Se u s a p o r 
d e . ^ p m i o de a l g u » s u j e t o . Vtitdb n i x i i c m , i i i n r b a n u s . 
* P O R R A , f. c l a v a . II CACtupoititA. || L l a m a n los m u c h a c h o s 
a l ú l l i i n o en ni ó r d e n do j u g a r . P o s t r e m a s v e l n o v i s s i n i u s in 
l u d o . II met . y fam. V a n i d a d , j a c l a n c i a ò p r e s u n c i ó n ; y así se 
d ice . - fu lano gasta m u c h a p o n i u . E l n l i o , s i iperb ía . WZ.com.'} 
f a m . E l suge lo pesado r m o l í a l o ó p o i l i a d o . Molestus v e l t e -
n a x homo. JJ f. G e n n R o s t r o . || h a c e r p o u h a . i r . t a i a r s e , s i n 
p o d í r ó q u e r e r p a s a r a d e l a n t e e n a l g u n a c o s a . T e m c i l e r s i s t e -
r e , h a e r e r e , c o n s i s t e r e . 
P O R R A C E O , C E A . a d j . L o q u e es d e u n v e r d e o s c u r o , s e m e -
j a n t e a l del p u e r r o . T i e n e m a s uso e n l a m e d i c i n a h a b l a n d o d e 
l a có le ra . P o r r o c e u s . 
P O R R A D A , f. Kí g o l p e q u e s c da c o n l a p o r r a ; y p o r e x l e n -
eiori se l l a m a t a m b i é n a s í el q u e se d a c o n l a m a n o ó c o n a l g ú n 
i u s l r u m e n to. C l a v a e i c t u s . |] m e l . y f a m . N e c e d a d , d i s p a r a l e . 
S t o l i d i i a s , i n e p t i a e , s t i d i i t í a . \\ í c a d a n k c i o a g r a d a s u p o u -
b a b a . ref . q u e e n s e ñ a l o m u c h o q u e p u e d e el a m o r p r o p i o y e l 
afecto ú pasión c o n q u e c a d a c u a l m i r a s u s c o s a s , p u e s a u n -
q u e c l a r a m e n l o s e a ñ . m a l a s y n o c i v a s , l a s h a c e parecer b u e n a s , 
a g r a d a b l e s y h o n e s t a s . Q u i s q u e j u d i c a l , p r o u l est a f f e c l u s . 
P O R R A Z O ; m . E l g o l p e q u e se d a c o n l a p o r r a . I] C u a l q u i e r 
g o l p e q u e . s e d á c o n o t r o i n s t r u m e n t o . \ \ % \ que so r e c i b e p o r 
a l g u n a ca ída . Ic (n .s , p e r c u s s i o , 
+ P O R R Ê , R R Á S . fut . I n d . d o p o i í B R . p o n d b k , d b á s . 
* P O R R E A R , a . Q i / ) f a m . I n s i s t i r c o n pesadez e n a l g u n a c o -
s a , m a c h a c a r , m o l e s t a r á a l g u n o . T e n a c i t e r , mordicüs i m i s i e r c . 
P O R R E R Í A , f. f a m . N e c e d a d , t o n t e r í a , l a r d a n i a y p e s a d e z . 
S í o l i d i t a s , s t u l t i t i a , m o l e s t i a . 
P O R R E T A , f. L a s h o j a s q u e b r o t a n de l a rafz r e c i e n t e del 
p u e r r o , ó de c u a l q u i e r a c e b o l l a , y s e a r r o j a n separándolas de l a 
p a r l e e o m i s l i W e ; y p o r e x i c n s i o n s e l l a m a n l a m b i e n a s i las 
d e l t r igo y o i rás v a r i a s y e r b a s . P o r r a c e a f o l i a . || e h p o r b b t a . 
m o d . adv . f a m . E n c u e r o s . O m n i n b n u d c . 
t P O I S R E T 1 C A . f. d . d e p o r r e t a . 
P O R R I L L A . f. d . d e p o r r a . II E l m a r t i l l o c o n q u e los b e r r a -
d o r e s a d o b a n l o s c l a v o s , y es de d o s b r a z o s ó h i e r r o s a l g o a r -
q u e a d o s con s u m a n g o d e m a d e r a : s u peso r e g u l a r m e n t e es d e 
t r e s á c i n c o l i b r a s , i / a í í e i g e n u s . \\ A l b e i t . T u m o r d u r o de n a -
t u r a l e z a h u e s o s a , q u e s e h a c e á l a s c a b a l l e r í a s en las a r t i c u l a -
c i o n e s d e los m e n u d i l l o s , p r i v a n d o á l a pa r te afecta de b u í l e x i -
h i 1 ¡dad y m o v i m i e n t o . T u m o r in b e s t i a r u m artitbtts. 
P O R R I L L O ( Â ) . m o d . a d v . f a m . E n a b u n d a n c i a , c o p i o s a -
m e n t e . Abundé. -
P O R R I N A , f. E l es tado d e l a s m i e a e s ó s e m b r a d o s c u a n d o e s -
t á n raüy pequeños y v e r d e s , Messes v i r e s c e n t e s . \] p o r r e t a . 
P O R R I N O , m . L a p l a n t a d e l p u e r r o c r i a d a en el s e m e n t e r o , 
c u a n d o está e n p r o p o r c i ó n d e t r a ^ l a n l a r s e . P o r r i n a . 
P O R R O . U R A . a d j . f a m . q u e s e a p l i c a a l sugetp. t o r p e , r u d o y 
n e c i o . S t o l i d u s , r u s i i a i s , hebes . y " . 
P O R R O N , NA. a d j . f a m . P e l m a z d , p a c h o r r u d o , l a r d o . P i g e r -
r ' m u s , p l ú m b e a s , h e b e s . | [— m . V a s i j a c o n u n ca f ionc i to p a r a 
b e b e r , de q u e o r d i n a r i a m e n t e se u s a p a r a t rae r y t e n e r a g u a . 
F i d e l i a . 
P O R R U D O , m . p . Mitre. E l p a l o ó c a y a d o con q u e e l p a s t o r 
g u i a su ganado . F u s t i s c a p i í a t u s . 
* P O R T A , f. a n t . p u k h t a . II v e n a p o r t a . H M u t . [ C u a l q u i e r a 
de las v e n t a n a s ó a b e r t u r a s c u a d r a d a s 6 c u a d r i l o n g a s q u e s e 
h a c e n e n tos c o s t a d o s , e n !a p o p a ó e n l a s d i v i s i o n e s de u n b u -
q u e , y así es q u e s e g ú n s u d e s t i n o y o b j e t o , vale tanto c o m o } 
CAÑONÍBA,TROSERA y CUARTSL, 
POR 
P O R T A A L M I Z C L E , c o m . H is t . n a t . A n i m a l del As . la mt i r id io -
n a l , l l a m a d o ' h i m b i e n a l m i k c i . r , At.Miict.KRO y c e r v a t i l l o a l -
m i z c i . k r o . E s d e l t a m a ñ o de u n c a b r i t o , t iene m u y r o c a c o l a y 
los pelos c o r t o s y t a n t iesos q u e p a r e c e n puas. E s t f i a n i m a l es 
m u y n o l a b i e p o r u n a bolsa s i t u a d a d e t r a s del o m b l i g o del m a -
c h o , de la c u a l s e ex t rac el a l m i z c l e . I an usado c e r n o m e d i c a -
mento y p e r f u m e . M o s t h u s , m o s c h i f e m s , 
P 0 R T A B A 1 S O E R A . f. MU. E s p e c i e d e o i n í n r o n c o n i m a l o l s a 
de lante en q u e s e a p o y a el r e g a l ó n de l a b a n d e r a . B a l i e u t n v e -
x i l í o i j es ta i ido . 
P O R T A C A R A B I N A , f. B o l s a p e q u e n a h e c h a de v a q u e i a p p n -
dlente de d o s c o r r e a s q u e b a j a n d e l a s i l l a , en d o n d u e n t r a la 
b o c a de la c a m b i n a y se a f i r m a p a r a q u e no cabecee. C t i p u l a 
c o i i a c e a e x et>lt>[/p¡<> p e n d e n s . 
P O R T A C A R T A S m . L a b o l s a ó b a l i j a en que se l l e v a n tas c a r -
l a s . S c r i n i u r n c h a r t a r i u m . || ant . E l q u e t iene por of icio l l evar y 
t raer las c a r i a s d e u n lugar à o t r o . 
P O R T A D A , f. E l O r n a l o de a r q u i l e e l u r a 6 p i n t u r a que se h a -
ce en las f a c h a d a s p r i n c i p a l e s de los ed i l ic ios s n i i l i i o s o s p a c . i 
s u m a y o r h e r m o s u r a . ASdium f á c i e s v e l i r o n s , a r c h i t e c i a n i c A 
a r l e o m n t a . \\ met . E l f i 'o i i l i sp ic io 6 c a r a p r i n c i p a l d e c u a l -
q u i e r a c o s a . F a c i e s , f rons . \\ L a p r i m e r a p l a n a de los l ib ros i m -
presos , en q u e d e le t ras f i randcs se p o n e el If luto d e l l i b r o , y el 
lugar y a ñ o i le l a i m p r e s i ó n . L i b r l f r o m . \\ E n el a r l e d e l a s e -
da la d i v i s i o n q u e d e c ier to n ú m e r o de h i l o * se h a p c p a r a for-
m a r ia o i ' d i m h r i ; ; y así se d i c e , q u e l a í le la l leva óchen la p o r -
t a p a s , c i i -n p o r t a d a s etc. I ' i l o i n m s e r i e s s e j u n c t a , |l i.a b u r s a 
p o r t a r a n o s ft a i.a c a s a . e x p r . f a m . c o n que su suele apodar 
a l q u e l l e n e l a b o c a g r a n d e . H o n e s t a f a d e s h o m i n e m c o m -
metida t. 
P O R T A D E R A S , f. p l . a p o r t a d e r a s . 
P O R T A D Í Í O . m a n l . p o r t a z g o . 
P O R T A D U L ' E R O . m . ant . p o i i t a m c h r o . 
* P O R T A D O l t , R A . ni y f. E l q u e l leva ó t r a e a l R u n a cosa de 
u n a p a r l e á o t r a . G e s t a t o r . || — I n s t r u m e n t o de m a d e r a que se 
c o m p o n e do u n a l a i d a m l o n d a c o n su b o r d e , y u n m a n g o en 
m e d i o p a r a c o c e r l a , y sobro e l ia s e l l e v a n los p ía los de v ianda 
ú o l r a c o s a . T n l w l a ge* l a l o r i a . \\ — M m a l a s n u r v a s . E l ijdc 
da ó l leva n o l i c i a s me lancó l i cas . T r i s i i s u m t i u s . de VKK 
i . r t r a db c a m b i o . E l que la t i ene p a r a h a c e r l a aceptar ó co -
b r a r . ] 
P O R T A E S T A N D A R T E , m . Hi t . E n l a cabal ler ía e l oficial des-
u ñ a d o á l l e \ a f el e s l a m b i r l e . S i g n l f e r . 
P O R T A F O S I L . m . Sttl. C o r r e a q n e p a s a por d o s an i l los que 
t iene el f u s i l , y s i r v e pin a e c h a r l o ;i la espalda dej í indolo colga-
do del h o m b r o i z q u i e r d o . C a l a p u l t a e i n c e n d i a r i a e gestandae 
l o r u m . 
P O R T A G U I O N , m . E n l o s r e g i m i e n t o s de d ragones e l oficial 
d e s h i l a d o ¡i l l e v a r el g u i ó n . S i g n i f e t : 
* P O R T A J E , rn. a n l , c u b r t o . U C a n l ] p o r t a z g o . 
P O R T A L , n i . E l zaguán ó p r i m e r a [ l i cza de las casas p o r ¿on-
de se e n t r a á J a s demás . L l a m a s e así p o r estar e n él In puerta 
p r i n c i p a l d e l a c a s a . V e s t i b u l u m . || E l l u g a r c u b i e r l o , c o n a l r m -
do r e g u l a r m e n t e s o b r e p i l a r e s , q u e s e fabr ica e n las calles j 
p l azas p a r a p a s e a r s e 6 p r e s e r v a r s e del agua y el sol . Propy-
le i tm , p o r t i c u s . || p ó r t i c o . || p r o v i a . L a puer ta d e la c iudad. 
Oppidi p o r t a . 
P O R T A L A Z O . m . a u m . de p o r t a l . 
P O R T A L E J O . m . d . de p o r t a l . 
P O R T A L E Ñ A , f. C a ñ o n e r a , t r o n e r a . |¡ L a tab la q u e s i r v e para 
h a c e r p u e r l a s . T a b u l a v n l v i s c o n s t r i t e n d i s a p t a . 
P O R T A L E R O . m . E l g u a r d a q u e esbi puesto á la puer ta de 
alixiina p o b l a c i ó n p a r a r e g i s t r a r l o s n i ñ e r o s q u e c i i í r a n , y de 
que se d e b e n p a g a r de rec i ios . Peef¡ ( ja í tMi» in p o r t i s u r b i s e x a c -
tor, p o r t i t o r . 
P 0 R T A L 1 C O , L I . O , T O . m . d. d e p o r t a l . 
P O R T A L O N , rn . Ndit l . E l s i t i o e n m e d i o de los costados d e l a 
embarcac ión d o n d e cslíin las e s c a l e r i l l a s p a r a s u b i r ú bordo. 
A'ocis l a t e r a l i s a d i t u s ue l i n g r e s s u s . 
P O R T A M A N T E O , m . m a s c a , e s p e c i e d e ma le ta . 
P 0 R T A N A R 1 O . m . E l i n t e s t i n o i n f e r i o r del v e n t r í c u l o , por el 
c u a l la p r i m e r a cocción e x c r e m e n t a l p a s a a l i n l c s l i n o ciego. 
Pyt t i ros. 
T P O R T A N T E , m . P a s o a r t i f i c i a l de las c a b a l g a d u r a s , en el 
cual m u e v e n á u n l i e m p o l a m a n o v el pié del m i s m o lado. 
P r a e p e s g r e s s u s , g r a d a r i u s p a s s u s . |[ t o u a r e l p o r t a k t b . Ir. 
E c h a r h a n d a r de p r i s a . 
P O R T A N T I L L O , n i ri. d e p o r t a n t B ; E l paso m e n u d o y apre-
s u r a d o del a n i m a l , frícese m u y c o m u n m c n l e del p o l l i n o . F r a e -
pes minut t isque. g r a d u s v e l g r e s s u s . 
P O R T A N V E C E S , n i . p. A r . E l t e n i e n t e ó v i c a r i o d e o l r o . y 
q u e t i ene s u s v e c e s . V ices g e r e n s , v i c a r i v s . 
P O R T A Ñ O L A f. Ndut . C a ñ o n e r a , I r o n e r a . 
P O R T A Ñ U E L A , f. L a l i r a d e l e l a c o n q u e se t a p a l a bragueta 
ó a b e r t u r a q u e t i e n e n los c a l z o n e s p o r delante. V a l v u t a femó-
r a l i u m . 
P O R T A P A Z . a m b . L a l á m i n a d e p l a t a , oro ú o l r o m e t a l con 
q u e en l a s i g l e s i a s se d a la p a z á l o s f ieles. L a m e l l a v e l m a g a 
qud r i m e c c l e s i a s t i c o p a x a a t u r . 
* P O R T A R , a . a n t . L l e v a r ó t r a e r . [ \\ a n t . s o p o h t a b ] II r, C o -
i1 o n 
hernarfle en fllguna d e p e n d e n c i a ó negociado i o n a e i e r l o , v a l o r 
ó d i s c i - e c i o i i ; 0 p o r el c o n l r u r i o c o n n c c u d a d , f a lsedad ó e n g a -
no, l ' raectar 'e r e í ínepte se g e r e r e . \\ T r a t a r l e c o n d e c e n c i a y 
l u c i m i e n l o en el ornato de bu p e r s o n a y c a s a , ó u s a r rie l i b e r a -
l idad y f r a n q u e z a en l a s o c a s i o n e s de l u c i m i e n t o . l.aut'e s e 
gerere. 
P O H T Á T I L . a d j . L o <liie es m o v ü i l n y fáci l de I r a s p o r l a r s e de 
ima parto á otra- G e s t a t o r i u s . m o b i l i s . 
P O R T A V E N T A EN E R O . m. E l c a r p i n t e r o q u e l iaco puer tas y 
Ycu la i i as . L i g n n r i t t í {••ber. 
* P O R T A Z G O . n>. K i d e r e c h o q u e se paga p o r el poso de a l -
gún s i t io . P o n o r i u m , v e c i u r a . [ { ] ant . E l t r ibuto q u e se p a g a -
h a e n las p u e r t a s . ] 
i P O R T A Z O (JEITO, m . E l que Viene á su c u i d a d o c o b r a r el 
por lazgo . P o r i i t o r . 
P O R T A Z O , m . E l polpe r e c i o que se fia con la p u e r t a , ó el que 
ella d,i m o v i d a del v iento. P o r t a e i c t u s r e í c r e p i t u s . |] L a a c -
ción de c e r r a r l a p u r r i a p a r a d c f a i n i r á a lguno y d i s p r c e i a r l c . 
A l i c u j u s d e s p e c t i o p o r t a e i c l u s i g n i f í c a l a . 
P O R T E , n i . L a c a n í i d a d q u e se da á p a y a p o r l l e v a r 6 ( r a s -
por ta r a l g u n a eosa de u n l u g a r íi o t ro , c o m o s o n las car tas en 
l o i c o r r e o s v o t ras cosas. U n ces p r o v e c t i n â . J| 151 m o d o de ¡zo-
bnrnarse y p o r t a r s e en la c o n d u d a de su v ida y a c c i o n e s . V i tae 
modus, r a i i Q , ¡) L A b u e n a ó m a í a d ispos ie io i i de u n a p e r s o n a , y 
ta m a y o r ó m e n o r d e c e n c i a y l u c i m i e n t o con q u e se I r a l a . Eí*?-
gont in , íJereíM' o n m i u s . \\ C a l i d a d , n o b l e z a ó l u s t r e de la s a n -
gre. N o b i l i t a * , d i g n i m s . [] L a g r a n d e z a , b u q u e ó c a p a c i d a d de 
a lguna c o s a . C a p a c i t a s , a m p t í t a d o . 
f P O R T E A D O R , tn. E l q u e se cucar!,''' ' de t r a s p o r l a r m e r c a d e -
ría!? p o r t i e r r a , r íos ó c a n a l e s , i n e d i u n l e el p o r t e en q u e su 
a j u s l a . 
P O U T E A R . a . C o n d u c i r 6 l l e v a r de u n a p a r l e á o l r a a l g u n a 
cosa pi i r el i io r tc ó precio c u q u e se h a a jus tado y c o n v e n i d o . 
P o r t a r e . || n. D a r guipes las pu i - r las y v e n t a n a s , ó d a r l o s con 
ellas, ¡''ores v e l foi ibitx c e p i i u m ¡acere . || r. P a s a r s e de u n a 
jiJirte ¡i o l r a , y se d ice p a r t i c u l a r m e n t e de las a v e s p a s a j e r a s . 
T r a n x i n e a r e , ti a n s f e r r e . 
P O R T E C I C A , I . L A , T A . f. a n l . d. de p o r t a . 
t P O R T E G A D O , m . ant . P ó r t i c o , a t r i o . 
P O R T E N T O , m . C u a l q u i e r a s m u u l n r i d a d ó g r a n d e z a que p o r 
su ex l ra f teza 6 n o v e d a d c a u s a a d m i r a c i ó n 6 l e r r o r den t ro de 
los l ím i l es de la n a t u r a l e z a . P o r t e n t u m . 
P O R T E H T O S A M Ü N T E . adv . m . D e u n m o d o p o r t e n t o s o . P r o -
ñ i g i a l i t e r , p rod ig iosè . 
P O R T E N T O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de p o r t e n t o s o . Vatdè 
porteutosuis. 
P O R T E N T O S O , S A . ad j . S i n g u l a r , e s l m f t o , y q u e p o r su n o -
vedad c a u s a a d m i r a c i ó n , t e r r o r ó p a s m o . P o i i e i i i o s u s . 
t P O R T E O , n i . T r a s p o r t e d e mercanc ías , y el p r e c i o que se 
paga p o r é l . 
* P O R T E R E J O . m . d. C J o c ] de PORTKno. C|} E l por tero de 
poca s u p o s i c i ó n . ] 
* P O R T E R Í A , f. L a p u e r t a p r i n c i p a l q u e en l o s c o n v e n t o s y 
oirás c o m u n i d a d e s se t iene p a r a su uso y s e r v i c i o . Q C o c n o i í í i ] 
j a t m a . |j E n los pa lac ios y c a s a s p r i n c i p a l e s sft l l a m a así la 
puer ta q u e t ienen { l es l ina i i a p a r a m a n t l a r s e las m u j e r e s s e p a -
l a d a m c n l e . C o e n o b i i ve l g i jnmax i i Í_Gynnecei~] ¡ a n u a . || l í l e m -
pleo (i of ic io de por te ro , y t a m b i é n su hah i ' i ae ion . J a n í i o r i s 
officiitin. |j ¡Vííi/í. E l c o n j u n t o de todas las p e r l a s d e u n bajvl . 
Por l i i l a i t tm ordo iti n a v i . 
P O R T E E I L L O . n i . d. de p o u t ü r o . 
* P O R T E R O . R A . m . y f. L a p e r s o n a q u e t i ene á s u c u i d a d o 
el g u a r d a r , c e r r a r y a b r i r las p u e r t a s . J a n i t o r , C i l a u t . C r i a d o , 
m a n d a d e r o , m e n s a j e r o . || — « h c a d e n a , g u a h d a m b a . ^ !i — n « 
t a m a s . Of ic io de p a l a c i o , c u y a ocupación es g u a r d a r la e n t r a d a 
ele las b a b i l a c i o n e s que en o l i o t i empo o c u p a r o n las d a m a s , 
que en lánces e r a n ao l le ras y b o y o c u p a n tas c u m a n s l a s . fiijm-
naecei t G y n r t e c e i J j i m i i o r , | j — de E S t n A n o s . E l d e c u a l q u i e r a 
de los c o n s e j o s ó t r i b u n a l e s q u e t iene á s u c u i d a d o el de los e s -
trados de e l los , así dentro de. los t r i b u n a l e s d o n d e a s i s t a n los 
j u e w s p a r a ve r las c a u s a s , c o m o en l a s d e m á s f u n c i o n e s y a c -
los públ icos en q u e s e j i i n l a r i . T a m b i é n sue le h a b e r l o s c o n este 
n o m b r e en j a s casas p r i n c i p a l e s . A c c e t n u s . £ | j — d k m a z a . a n t . 
A lguac i l ü m i n i s t r o in fer ior d " j u s t i c i a ó p o l i c í a . ] |¡ — u n v a r a . 
M in is t ro de j u s t i c i a in fe r io r a i a l g u a c i l . A p p a r i t o r . 
P O R T E Z U E L A , f. d. de p u e r t a . || E n t r o s a s t r e s , c a r t k r a , 
golpe. 
P O R T E Z U E L O , m . d. de p u e r t o . . 
P O R T I C O , m E s p e c i e de p o r l á l 6 s i l i o c u b i e r t o y f u n d a d o 
sonre c o l u m n a s , q u e se co loca de lan te de la uní r a d a de los t e m -
plos ú o t ros edi f ic ios s u n t u o s o s . Port icu.s . ¡j C l a u s t r o ó pat io 
rodeado de c o l u m n a s ó p i l as t ras . 
t P O R T l E L L O . m . a n l . p o r t i i . i . o . 
* P O R T I L L O , m . L a a b e r t u r a que b a y en las m u r a l l a s , p a r e -
des ó tap ias , flf'rri adi l i t . l v e l r i i m n . (| P o s l i g o ó p u e r i a c h i c a en 
o l ra m a y o r . O s t i o l u m . [ [me l . Se d i c e de o l r a c u a l q u i e r c o s a q u e 
a b r c e n l r a d a y p a s o . Ad i tus . [[ L a m e l l a ft hueco q u e q u e d a e n 
a jguna c o s a q u e b r a d a , c o m o p i a l o , e s c u d i l l a ele. C a v m n f r a c -
t w A f a c t u m . \\ met . Se en t iende por c u a l q u i e r gest ión ó efugio 
que p r e v i e n e el c u i d a d o , 6 se o m i t e p o r d e s c u i d o o n a l g ú n n e -
gocio g ravo , ¿ r f i i t i í . I) E n a l g u n a s eap i l a l es la p u e r t a ménos 
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p r i n c i p a l por donde n o p u e d e en t ra r n a d a q u e se d e b a r e g i s -
t r a r flppidi p a n i l l a , p o r t a m i n o ) : C ! ( a n t . L a e n t r a d a ent re d o s 
c u m b r e s ] || p ihzmar á p o r t i l l o , fr. D i e z m a r e l g a n a d o l a n a r 
ó cabr fo a i t iempo de e n t r a r ó s a l i r u n o á u n o p o r a l g u n a p u e r -
ta e s t r e c h a ó port i l lo , P e c u d e s a r d o loco s i g i l l a f i m i n c e d e n t e s 
de c u m are.. 
+ P O R T O , m. ant . p u e r t o . P a r t u s . 
P O R T O N , m . L a p u o r i a q u e d iv ide el z a g u á n d e lo d e m á s d e 
l a c a s a : M d i u m p o r t a i n t e r i o r . 
P O R T U G A L E S , S A . a d j . a n l . p o r t u g u i í s . 
P O R T U G U E S , S A . a d j . E l n a t u r a l de P o r t u g a l , y lo p e r l e n e - ' 
c i e n l e a este re ino. L u s i t a i u t s . | | — m . E l i d i o m a por tugués . l , u -
s i l a n a l í n g u a . 
i l ' O H T Ü L A N O . m . L a colección e n c u a d e r n a d a d e p l a n o s de 
a l g u n o s p u e r l o s . 
* P O R V E N I R , m . f a m . ZNo lo tengo p a r f a m . ] E l suceso f u • 
t u r o . í ' ' « í t i r i< t i ! . [ [ !E l t i e m p o veiiiílcr'o.3 
P O R V I D A . m. J u r a m e n t o q u e se d ice j u r a n d o p o r la v i d a de 
D i o s 6 d e s u s santos. V fw i í flomittiis, i n e h e r c u l e . 
* P O S . V o z que solo t i e n e uso en el m o d o a d v e r b i a l p o s , 
q u e v a l e i w i u s ó en s e g u i d a de a l g u n o . P o s t . [ \\ adv. t, 1. y 
ó r d . a n l . despubs. || v.n r o s . m o d . adv. a n t . C o n t r a , en p e r s e c u -
c i ó n . ] 
P O S A . f. E l c l a m o r q u e se da con las c a m p a n a s por los d i -
f n n l o s . C o w p a n r i i í n i m o r i u a l i a , net i iae. \\ L a p a r a d a que haco 
el c l e r o c u a n d o se l l e v a h e n l e r r a r el c a d á v e r p a r a c a n t a r el 
r e s p o n s o . S t a t i o p r o p i a c u l a r i b u s p r e c i b u s c a n e n d i s p r o d e -
f u n c t i s . II a n l . p a u s a . || a n t . Descanso , q u i e l u d , r e p o s o . j | p l . L a s 
a s e n t a d e r a s ó nalgas. N o t e s , d i m e s . 
* P O S A D A , f. L a c a s a p r o p i a de c a d a u n o d o n d e h a b i l a ó 
m o r a . H a b i t a t i o n i s d o m u s , hab i lac i thon . || L a c a s a d o n d e p o r 
su d i n e r o se recibe y l i o s p e d a la gente, l l o s p i ü u m , d i v e r s o r i u m . 
[| E l e s l u c h e c o m p u e s l o d e c u c h a r a , t e n e d o r y c u r h i J I o q u e so 
l l eva e n la fa l t r iquera c u a n d o se va de c a m i n o ; p a r a c o n v e -
n iênc ia e n las posadas . T l t e c a , c o c h l e a r e , c u l t e l t o et f u r c i l l d 
i t t s i rac ta . ¡| E n palacio y c a s a s de los se i lo res el c u m i o d e s t i n a -
do á Ja b a b i l a c i o u de l a s m u j e r e s s i r v i e n l c s . F o m u l a r ü t n c o n -
c l a v e , f II — Dü COLMENAS. ASIKKTO n E COLill l iNASO II — F R A N -
CESA. E l l iospedaje q u e se bace sin i n l c r e s e n a l m i n a ocasión 
p o r s e r v i c i o del rey ó d e l pi' iblico. l losp i t i i in i l i b e r u m , cuivís 
p e r v h o n . II m. s a l i r n c l a posapa jís l a a i a v o r j o r n a d a , ref. 
q u e a d v i e r t e que la m a y o r d i f lcu l lad de las c o s a s cons is te e n 
p r i n c i p i a r l a s . Dimlilhtiri f a c t i qui benè c o e p i l h a b e t . [\ mas ACÁ 
i i a v p o s a d a , expr . f a m . c o n q u e se mote ja ít a l g u n o q u e e x a g e -
r a 6 s u b e de p u n i ó a l g u n a c o s a . Nae is tud rtiiimn» s s t . 
P O S A D E R A S f p l . n a l g a s . 
P O S A D E R Í A , f. ant . p o s a b a , por la c a s a d o n d e eíc . 
\ P O S A D E R O , R A . m . y f- E l q u e t iene c u s a d e p o s a d a s y h o s -
p e d a en e l l a ii los que so lo p a g a n . I l n t p i l i i n m i t a r i i tnag is te r . 
II — C i e r t a especie de a s i e n t o q u e se hace d e e s p a d a b a ó d e s o -
gas de e s p a r l o , de m í d i a v a r a de alto, de h e c h u r a r e d o n d a y 
p l a n a p o r a m b o s l a d o s , y d e q u e so s i r v e n c o m i m m e n b i e n e l 
r e ino de T o l e d o , y p a r l i c u l a r m e u l o en l a M a n c h a . S t r i i / i * g e -
nus . j | NA LO ATO a 10. II PKNDON POSADERO. V . PENDON. 
P O S A D I L L A , T A . f. d. de p o s a d a . 
* P O S A D O , D A . a d j . E n l o ant iguo se t o m a b a p o r d i f u n t o . 
[ II a n l . l í l que eslá s e n l a d o . [| a n t . s u s p r n d i b o . ] 
P O S A D O R , m. ant . a p o s e n t a d o r . 
* P O S A N T E , p. a . f d e p o s a r ] en la acepc ión d e d e s c a n s a r , 
en l a c u a l es m u y usado c u i a m a r i n a , p a r a d e n o l a r q u e u n b u -
q u e es q u i c i o y d e s c a n s a d o , es lo es, que s u s m o v i m í e n i o s y b a -
lances no s o n viólenlos n i g r a n d e s . Mola I c n i s , t r a u q u i l l i t s . 
* 1 P O S A R , a . So l ta r In c a r g a que se t rae íx c u e s l a s p a r a "des-
c a n s a r ó l o m a r al iento. l>epotiere, poneré . ¡¡ n . A l o j a r s e ú h o s -
pedarse e n a l g u n a p o s a d a ó c a s a p a r t i c u l a r , fíiversari, h o s p i -
t a r i , d i v e r t e r e . [\ D e s c a n s a r , a s e n t a r s e r e p o s a r . S e d e r e |¡ ant . 
M o r a r , h a b i t a r . [¡ H a b l a n d o de las aves ó a n i m a l e s q u e v u e l a n , 
p a r a rae, a s e n l a r s e en a l g ú n s i l i o fi l imar ó s o b r e a l g u n a c o s a 
después d e haber vo lado . So u s a t a m b i c n c o m o rec íproco. S i s -
tere. CII r. I r s e al fondo las h e c e s de los l í q u i d o s . ^ 
t P O S A T E R O . m, ant . a p o s h n t a u o r . 
* P O S A V E R G A , f. jVííiii. P a l o largo que a n t i g u a m e n t e l l e v a -
ban íi p r e v e n c i ó n los b u q u e s , p a r a r e e m p l a z a r íi c o m p o n e r a l -
gún m a s t e l e r o ó verga m í e les fallase 6 [ s e ] r o m p i e s e . Colccá-
baso e n e l b o r d e , desde la o b e n c a d u r a m a y o r á la d e l t r inquete , 
y s e r v i a eu l ímces de r e s g u a r d o p a r a que. la gente n o r á j ese al 
m a r . P a l m n a n t í c u s q u í d a m . 
f P O S C O M U N I O N , f. p o s t c o i i u n i o n . 
P O S D A T A , f. L a r l f tusu la ó capi tu lo que rp a ñ a d e íi l a car ta 
y a e s c r i t a y puesta la f e c h a 6 d a l a . Pos i d a t a s l i t t e r a s s c r i p t i t m . 
f I>OSDIl ,L¡VrlANO, N A . a d j . p o s t o i l u v i a n o . 
P O S E E D O R , R A . m. y f. E l que posee. P o s s e s s o r . [[ - 1 ) 8 
r l ' b n a f e . E l que posee i d ^ u n a cosa como p r o p i a con firme 
c r e e n c i a de que es s n v a . I i o n o e fidel p o s s e s s o r . \\ t f r c e b o p o -
s e i í d o r . S e ent iende en los j u i c i o s ejecutivos el q u e posee a l g u -
na c o s a c i e r l a y p a r t i c u l a r , h a b i d a de aquel c o n l r a q u i e n se l i -
l iga p o r l í l u l o s i n g u l a r , c o m o de compra , donac ión u otro s e -
me jan te . T e n i u s p o s s e s s o r . 
* P O S E E R , a . T e n e r e n s u poder a lguna c o s a . P o s s i d e r e . \\ 
S a b e r c o n perfección a l g u n a c o s a , como i d i o m a , facu l tad . C a l -
i e re . [ |j r. D o m i n a r s e , s a b e r tener & r a y a las p a s i o n e s . ] 
8G8 POS 
P O S E Í D O D A . ndj . p o s k s o . || m e l . E l qti<! rjw.rrl.i a c c i o n e s 
furiosiiií 6 mil las, r i i r e n e t i c u s , f u n n s i u , \\ - m p r m n n E l t e r -
r e n o l&hraiiUo c o n i p r a t l o o l i u i m i N O , ;i a i l t r o n r i i i del t e r r e n o 
e o m i i n ó del quo.es p r o p i o del señor so lur ie t ío . A y e r h e r e d i t a t e 
a u i pre i to c o m p a r a t u s . 
P O S E N T A D O R , m . a n t . a p u s e n t a h o r . 
* P O S E S I O N , f. E l ac to de poseer 6 t e n e r a l g u n a e o s a c o r p o -
r a l c o n á n i m o d e c o n s e r v a r l a p a r a sí 6 p a r a o t r o ; y p o r e x t e n -
s i o n se d iw! t a m b i é n de l a s cosas i n c o r p o r a l e s , l¡is ci iul i is p r o -
p t u m e n l e no se p o s e e n . Potsess io . ]\ m estado de l¡i p e r s o n a 
q u e ealà poseída cíe ios r s p f r i l n s inaf ia t ios . l i n e m o n t i p o w e s s i o . 
v e x a t i o . T] met . L a reputau ion ó c o n c e p t o b u e n o ó m a l o q u e s e 
t i ene &e u n a p e r s o n a . S u usa p o r lo e o i m m c o n el v e r b o t k n k r . 
Opin io c o n c e p t a . \\ S e t o m a por la m i s m a c o s a p ó s e n l a ; y as i 
del q u e l i e n e m n e b o a b i e n e s , ra lees ó I n m o b l e s , se d u - e , q u e 
t fené m u c t i a s p o s k s i o n e s . ¡tona p o s s e s s a , p o t s e s m o . 11) a n t . 
poeo us, C o n c e p t o , r e n u l a c i o n , p r e d i c a m e n l o j | | — c i v i l . L a 
qUo a lguno t i ene c o n . insta c a u s a y b u e n a f e , y con a n i m o y 
c r e e n c i a de s e ñ o r ; y e s t a posesión c i v i l s i e m p r e es j i i s l a j s e , 
co i i l raponf i á la n a t u r a l , en cuanto e s t a 6 no es j u s t a « no t i e -
n e loa •efectos d e l d e r c t l i o . Po-uiessio c i v i t U . \\ — c l í s o b s t i w * . 
L a que %e l o m a 6 t i e n e fur t iva ó Q Q o c u l t a m e n t e . P tmes is io 
c l a n t l e u i m . \\ — i>R b u e n a pb. L a q u e u i g u n o tiene l u s l a m e n -
tfi, uuuqi te no nor c a u s » , en v i r tud üc. la c u a l se I r . iwi iTe el d o -
m i n l o . B o n a e j ide i p o ^ e n a i o . \\ - m m a l a f u . L a d e t e n c i ó n de 
Ja eosa i i jcmi e o n o n d a c o m o tal ó c o n i l u d a pos i l i va de s e r l o , y 
s in co lor n i t í l u lo p a r a poseerla. i t u U i e fidei p o w - H o . || — n a -
t u r a l . L a real a p r e h e n s i ó n ó t e n e n c i a de u l í i imn c o s a c o r p o -
r a l , ó I,i posi ísion ( Imt» lu ida do los c f e c l o s di; de recbo . f i a t i t m -
/i.v v e l c o r p n r a l i x pos.se.vtio. \\ — p r k t o h i a . L a que se da a a l -
Í'uno en la t inca a j e n a ve i l i luah le , p a r u (pie se haga puj ío de s u s Hi los P i a e l o r i i i p o s s e s s i n . W — V K i . C A n s i . loe. Cor. con / 'or í i ie 
con la l a t i n a , en q u e s e c o m p r e n d e así la posesión de las c o s a s 
c o r | ) 0 r ; ' ! e s , c o m o la d e d e r e e h o s . s e r v i d u m b r e s y o i rás a c c i o -
n e s , Poxsess lo r e n l i s f o r p o r a l i s v e l f / u n s i . [\ — v u i i . h n t a . L a 
detentaeion de a l g u n a c o s a i n m o b l e , tie c u y a posesión l'uiS v i o -
l e n t a i n e u l e a r r o j a d o ó ¡« iped ido pur i i s » rceolH'o el o n e la l e -
n i a . P o s s e s s i o re i i m m o b i l i s v i n l e n i e r r e t e n t a e v e l a a q u i s i t a e . 
¡| a m p a r a r un l a i 'OSKsioN. I r . for. M a n tener á u n o e n la p o -
sesión q u e l e n i a a l m o v e r s e el p le i to . In p n s s e s s i o n e a i i - jne in 
U t e r i , c o n s e r v a r e . \\ a p r e i i r n o r r l a poses ión , fr. for . T o m a r 
l a posesión, ¡ n p o s s e s x i n i m n a d i t e f v e n i r e . |J d a r v o s u s i o n . fr. 
P o n e r 4 a l g u n o rea l y e fec t ivamente s o b r e l a r o s a c o r p o r a l q u o 
se q u i e r e poseer , 6 à l a v is ta de e l l a , ft on t r e p á n d o l e a l g ú n i n s -
t r u m e n t o en aefiat de q u e se trasftere l a poses ión , c o m o las l l a -
ves de u n a c a s a ó d e u n g r a n e r o ; y e n l a s c o s a s i n c o r p o r a l e s es 
d a r u n a Scl lal de e l l a s e n r e p r e s e n ! a c i ó n , c o m o p o n e r e l b o n e t e 
a l benet lc iado , s e n t a r e n la s i l l a del c o r o a l p r e b e n d a d o , e u l r c -
¡-Mr e l bastón a l g e n e r a l , y así o t ras c o s a s , p o s s e s s i o n e m e o n -
/e iTe . . | | TOUAR p o s e s i ó n , fr. E j c c u l a r a i g i m acto c o n el c u a l se 
dem&çatre q u e a l g u n o u s a de la a l h a j a ü e jerce el e m p l e o c o m o 
p r o p i o , ó c o m o q u e y a está e n s u p o d e r . P o s s e s s i o n e m s u m e r e , 
acr . ipere . 
P O S E S I O N A L , a d j . l o que. p e r t e n e c e á l a posesión ó l a i n -
c l u y e ; c o m o ac to p o s r s i o - v a i . P o s s e s s i v u s . 
P O S E S I O N A R S E , r. T o m a r poses ión . 
P O S E S I O N E R O . m . E l ganadero q u e h a a d q u i r i d o l a p o s e -
s ión di¡ los pastos a r r e n d a d o s . Qui p a s c u a p o s s i d e t . 
P O S E S I V O , a d j . G r a m . Se dice d e tos p r o n o m b r e s q u e d e n o -
l a n posesión b d o m i n i o , en c o m ú n ó e n p a r t i c u l a r , c o m o m i o , 
t u y o , s u y o e t c . ; y d e ios n o m b r e s a d j e t i v o s q u e s i ; f o r m a n de 
l0;i s o s l a i i l i v o s ; c o m o d e A n l o m o a i i l o n i a n o , de E s p a ñ a e s p a -
í i o l ; p o r los c u a l e s e n t e n d e m o s a l g u n a e o s a do A n t o n i o it de 
K s p a f i u ele. J iomen p a s x e s s i i ' i i m . 
* P O S E S O , S A . p. p. i rr . de p o s k k r . [[ nd j . q u e s e a p l i c a a l 
s u j e t o q u e t iene los espí r i tus m a l i y n o s dentro del c u e r p o . A 
d i«boíopos. \essus, C \\ p a g a r m. p o s e s o , fr. D a r a lqu i l c o n v i t e ó 
r e c a l o por h a b e r t o m a d o posesión d e a l g u n a eosa O e n t r a d o á 
d e s e m p e ñ a r u n e m p l e o . ] 
P O S E S O R , R A . m . y f. p o s b k b o r . 
P O S l i S O R l Õ . R I A . a d j . L o que toen 6 per tenece á p o s e s i ó n ; y 
así se d í m t ju íe ios , e n t r e d i c h o s y r e m e n i o s posHsonios los l i t i -
R i o s q u e se s i g u e n e n Orden á t o m a r , re tener ó r e c o b r a r l a p o -
sesión. POSStMOtiUS. 
* p O S E Y E N T E . p. a . Cde p o s b h h . ] E l q u e posee. P o s s i d e t i s . 
i P O S F A Z A R . a . a n t . I n j u r i a r , m a l t r a t a r , 
v P O S F A Z O . m . a n t . A í r e n l a , d e s h o n r a . 
P O S F E C H A , f. F e c l i a poster ior â l a v e r d a d e r a , R e t r o a c t a d iet 
i n s e r i p i i a . 
t P O S F E C H A R . a . A t r a s a r u n a f e c h a ó poner l a p o s t e r i o r à l a 
v e r d a d e r a . 
i P O S I A ( T I E R R A ). f. ;>. E x t r , V . t i b r r a . 
P 0 S I H Í L 1 D A 0 . f. C a p a c i d a d 6 n o r e p u g n a n c i a q u e t i e n e n l a s 
cosas p a r a p o d e r s e r ó ex ist i r . P o ^ i l i i i i K i s . || L o a m e d i o s , rau-
d a l ó h a c i e n d a d i ; a l g u n o . F u a d i a t c s , opes. \\ h a c k u s u p u s i b i -
u i u n . Ir. a n t . i i a c k j i i . u p o s i b l u . 
i P O S l l í i L I T A U O , Ü A . a d j . a n t . E l q u e tiene poder p a r a h a -
c e r alt;o. 
P U S I B I L I T A I I . a. F i c i l i l . i r v h a c e r posible a l g u n a c o s a d i / i -
eu l tosa y a r d u a . Pass ib i l t t r c d â e r e . 
P O S I U L R . a d j . L o que puede s e r 6 s u c e d e r , lo q u e s e p u e d e 
t-jectihir. Pos-s ibUf . l| m. p l . I.o^ b i w u ' s , rentas '> m e d i o s q u e a l -
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S i m o posoe ó g o z a ; y así s e d i c e ; m i s posibí.ks n o a l c a n z a n & 
eso. F i i c u l l r t t e s , opes . || e s p o s i r t . k ? Íoc. c y u q u e s e e x p l í i M la 
e x l r a ñ e z a y a d m i r a c i ó n quo a n i s a a l g u n a c o s a e x t r a o r d i n a r i a . 
Y l aml i i en se u s a de e l la p a r a r e p r e n d e r ó a fear a l i í i in i e l i l o ó 
cosa m a l h e d í a , t t à n e verb e s t ? || h a c k r i.o p o s i u i . r õ t o d u l o 
pos i e i . 8. fr. No o m i t i r e i r e u n s l a n e i a n i d i l igenc ia a l g u n a p . i ra 
el Ioííi'o de l o q u e se i n l e n l a 6 se e n c a r d a . P i o v i i i t i i m i t i , c o n -
tendere. II n o s r r p o s i b l e fr. c o n q u e se p o n d e r a i a (l i l icii l l a d 
de e jeen la r a l g u n a c o s a ó d e c o n c e d e r l o q u e se p i d e , f i e r i M U 
potse. 
P O S I B L E M E N T E , adv . m . C o n p o s i b i l i i l a d . Qi ioàt í fieri p o -
test . 
P O S I C I O N , f. p o s t u r a 6 s i tuac ión d e a l g u n a c o s a . || E l ac to 
de poner . I ' o s i t i n . || L a d e m a n d a del a c t o r , ó e x c e p c i o n e s , así 
del a c t o r c o m o del r e o , h e c h a s e n r e s p u e s t a de la d e m a n d a del 
ac tor , p o n i é n d o l e p o r p a r l i c u l a r ó a r l í c n l o s , des tn rn ib ran i to y 
p o n i e n d o e a d a r a z ó n de p o r sí. P o s i i i o , i n i e r r o g a l i o , \\ s u p o s i -
c i ó n ; y así se d i c u e n la a r i l m é l i e a ¡ l a reg la de fa lsa p o s i c i o s . 
P o s i i i o . \\ S i t u a c i ó n , ó d i s p o s i c i ó n ; y así s e c o n s i d e r a n las. d i -
v e r s a s p o s i c i o n e s d e la esfera e n t r e l o s geógrafos. I 'o.si i io. |¡ for. 
Ar t í cu lo A c u y o t e n o r , ba jo d e j u r a m e n t o , debe r e s p o n d e r la 
par le c o n t r a r i a á ¡ns lane ia de la o t r a d e l l iecl io q u e se le t r e -
S u i i l a . Se u s a m a s c o m ú n • i ' p n l e e n p l u r a l . A c t o r i s in c i v i l i a m 
r r i m i n a l i a r t l o n e pos tu to t i i s qu ibus r e s p o n d e m r e u s . |¡ f a 15a 
posición. A n t . L a s u p o s i c i m i q u e se h a r e de uno õ m a s n ú me-
r o s , p a r a r e s o l v e r a l g u n a cues t ión . F i n i i i a p o s i t i o . 
P O S I T I V A M E N T E , adv . m . C i e r t a y e fec t ivamen te , s i n d u d a 
a l g u n a . íte i p s â , re v e r á . 
* P O S I T I V O , V A . ad j . C i e r t o , e f e c t i v o , v e r d a d e r o y gnm no 
tiene d u d a . C e r t u s , v e n t s . || Se a p l i e u a l derecho ó ley d i v i n u ó 
h u i n a n a e n e o n l r a p o s i e i o n de l a n a t u r a l . P o s i t i v u s . ¡| G r a i n . Sc 
dice del n o m b r e a d j e t h o c u y o s i g n i t l e a d o es el m i s m o que sue-
n a , s i n a u m e n t o n i d i m i i i u e l o u . N u m e n poxi l iv tun, l| l .ág. h r i K -
a u t i v o . e n c o n I ra posic ión de n e y a l i v o . [ J l "co l L o q ñ e l iene 
u n a u t i l i d a d ó v e n t a j a r e a l ; y e n e s l e sen t ido su d i c e : a h o r a no 
se b u s c a m a s q u e lo p o s i t i v o . ] || ob p o s i t i v o , m o d . a d v . tuer -
tamente , s i n d u d a . Ite i p s a , r e v e r d , a b s q u e d a l i i o . E U r E ^ t o -
«ÍA POSITIVA. V . TEOLOGÍA.] 
P Ó S I T O , m . L a c a s a e n q u e s e g u a r d a la c a n t i d a d d e "trigo 
que e n las c i u d a d e s , v i l l as y lugares s e l i ene de repues to y pre-
venc ión . H o r r e n m publ ic i tm. || — p í o . E l d ist into d e l r e a l , y que 
por s u f u n d a c i ó n y tíoliierno t i ene a l g u n a s c i r c u n s l a n e i a s «rari-
t a l i vas , c o m o l a d e p res ta r el t r igo s i n creces n i r e c a r g o , ó la 
de p r e s t a r l o á v i u d a s , l a b r a d o r e s p o b r e s etc . l i o r r e u m p u H i -
cum e g e n i s a g r i c o l i s s u b U v a n d i s . 
P O S I T U R A , f. p o s t u r a . I) E s t a d o ó disposic ión d e algún a co-
s a . S t a t u s , o r d o . 
t P 0 S L I M 1 N 1 0 . m . p o s t l i h i n i o . 
P O S M A - F. f a m . P e s a d e z , flema, c a c h a z a . S e q n i t i e s , p ig r ic ia , 
t a r d i t n s . II a d j . f a m . Se a p l i c a á l a p e r s o n a l e u í a y pesada -en su 
m o d o de o b r a r . . 
t P O S M E I U D I A N O , NA. a d j . p o s t m e r i i u a n o . 
* P O S O . m . E l a s i e n t o , h e c e s ó s u p e r t l u i d a d <¡ue de jan las 
cosas l i q u i d a s c u l a s v a s i j a s e n q u e es tán . S e d i u i e u i n m , fex. \\ 
D e s c a n s o , q u i e t u d , reposo. Qi t ies . \\ an t . L u g a r p a r a descansar 
/> detenerse . i \ \ i u i t R n aup.n poso . I r . ant . L o f i r a r t o d a c lase de 
fe l ic idades ó d e s c a n s a r e n p a z , s e g ú n s i s e r c l l e r e la locucioft 
á p e r s o n a s v i v a s ó d i f u n t a s . ] 
* P O S O N , m . poSAOnao, [ e s p e c i e d e a s i e n t o ] . 
P O S P A R T O , m . p o s t p a r t o . 
P O S P E L O . V o / , que s o l o se u s a e n ct m o d o a d v e r b i a l k pos-
pki.o. II A p o s p h l o . m o d . adv . A c o n t r a p k i . o . (| mod., adv. 
met. C o n t r a l a p r o p e n s i ó n ó i n c l i n a c i ó n n a t u r a l , c o n repu»-
nane ia . I n u i t â m m e r v â . 
P O S P I E R N A , f. E n tas e a b a l l o r f a s l a p a r l e d e s d e l a c o m al 
c u a d r i l . L l á m a s e m a s c o m u n m e n t e m u s l o . C r u r i s p a r s pos-
t i c a . 
P O S P O N E R , a . P o n e r ó c o l o c a r n l g u n a cosa después d e otra. 
P o s t p a n e r e . || met . A p r e c i a r u n a e o s a ménos q u e otra, , darle 
in fe r io r l u g a r en e l j u i c i o y e s l i m a c i o n . P o s t h a b e r e . 
t P O S P O N I E N T E , ad j . q u e so a p l i c a b a en l a m e d i c i n a ant i -
gua á l a c a l e n t u r a que se r e t r a s a . 
P O S P U R S T O , T A . p. p. ¡ i r . d e p o s p o n b r . 
* T P O S T A n i . L a p e r s o n a q u e c o r r e y va p o r la pos l a á a l -
g u n a d i l i g e n c i a . Veredar i t ts . [[ f. L o s cabal los i jue están preve-
n i d o s 6 a p o s t a d o s en los c a m i n o s á d i s t a n c i a d e dos 6 t res le-
g u a s , p a r a q u e l o s c o r r e o s y o t r a s p e r s o n a s v a y a n con Iflda i t i -
l igenc ia d e u n a p a r l e á o t ra . V e r e a o r a m U o t / o i] L a is isa 6 Ji l -
ea r en d o n d e es ían las pos tas . U o m u s in v i d p i t b l i r ã uered is lo-
c a n d i s || L a d i s t a n c i a u n e h a y d e u n a p o s t a í i o l r a . Sjutlittm 
qtwd v e r e d a d icur r i t i t r . (| T a j a d a ó pedazo de c a r n e , pescado li 
Otra c o s a . F r u s i u m , segme» ]\ H a l a pequeil i i d e p l o m o algo 
m a y o r q u e los per i l igones , q u e s i r v e de m u m e i o n p a r a cardar 
las a r m a s d e fuego, f lmi -het is s v r i i p i i l u s . \\ E n los juegos- de e n -
vite es la p o r c i ó n de d i n e r o q u e s e e n v i d a y p o n e s o b r e la ta -
bla. N i t m m o r u m s p n m i o in indo . || O e r m . A lg iu ie i l . fíatti.VU. 
L a gente a p o s t a d a ; y e n este s e n l i d o se suele d a r es le nombre 
a l so ldado q u e está ¡le c e n l i n e l a U a n t . MU A p o s l a d e r o 6 pues-
lo n u b l a r . H ;n i i . | ¡ | pm^to O s i t io <liind« se a p o s l a a lgui i eeiiti-
nela , i \ ] m . a n t . l í l qm; d a b a a v i s o p a r a que se j u n t a s e n las ini-
Jieins.1 i) Á p o s t a , mod. a á v . f a m . De p r o p ó s i l o . eon in tenc ión . 
De i n d t t s i r t í i , d a l A opcrA . |1 A s e p o s t a , m o d . adv . ant . A su 
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prnpf is i to , á s u ' v o l u n t a d , J] c o r r r r t.a p o s t a , tr. C a m i n a r con 
c e l e r i d a d en a i l iü l los ü propó&i lo p a r a pslo i n i t i i s l c r i o , q u e e s -
t á n p r e v e n i d o s â c ier tas d i s t a n c i a s . T a m b i é n s e c o r r e un s i l l a ó 
b e r l i n a p a r a este efecto. ¡Htt ta i is subindè e q u i s v i a m p e r e n r r e -
r e . II h a c e r p o s t a , fr. a n t . M i í . E a t a r de c e n t i n e l a . j | poei l a 
p o s t a , m o d . adv . con quu a d e m a s del s e n t i d o rec to de i r c o r -
r i e n d o l a pos ta , m e l a f ò r i c a m e n t e se c í p l i c a l a p r i s a , p res teza £> 
Ye loe idad c o n que se c j e c u l a a l g u n a cosa . C i i i s s i m è . 
P O S T A R a . ant . a p o s t a r . 
t P O S T A Z O . m . a n t . G o l p e , t r a b a j o . Q u i z á d e b e leerse p o s f a -
zo en l u ^ i r de p o s t a z o . 
-i P O S T C O M U M O N . C. L a o r a c i ó n q u e d i c e e l s i i ce rdo le en U 
m i s a después de la c o m u n i ó n . 
t P O S T D I L U V I A N O , NA. a d j . L o q u e l ia s u c e d i d o ó exist ido 
después del d i l u v i o u n i v e r s a l . 
P O S T E , m . L a c o l u m n a ó p i l a r de p i e d r a - m a d e r a ó meta l 
q u e s i r v e p a r a íoslenei ' a l ^ u n i 'd i l ic io . P i l n . l i l i i c c u , xublicutti i . 
II met . L a n i o r l i l i e a c i o n qu i í e n tos co leg ios s-tf da i\ los n u e v o s 
co leg ia les pon iéndo los en u n I l ibar señalado d e pié derecho a l -
g u n a s h o r a s . S ' t n i o t i r o n i b u s i n qn ib imlnm c-oltef/íiS i n d i a n . \\ 
a n l . p u n t a l . II ASiSTiit a l p o s t e , ir. E n a l g u n a s u n i v e r s i d a d e s , 
p o n t r i e el ca lcdrá l ieo , después de lni jarse de l a eà ledra , á esiuv 
r a r por c i e r l o l í c m p o s i A los i l i í e í p n l o s se le&ofi 'cee a l g u n a d i -
l ip i i i lud p a r a ( I f i a U i w l J . S l a v e a d ¡ m e r r o y a i n . \\ u a i i i ' i istk IV. 
D e t e n e r a a l g u n o , o b l i g á n d o l e ;i que s e ¡ g u a r d e nnn- l io . M o i a r i 
a l i t ¡uetn. II HACEn L I . b v a h p o s t e , fr. H a c e r q u e uno espere en 
Bi l io d e t e r m i n a d o m a s del Ü e m p o r e c u l a r ó <:n q u e h a b i a c o n -
v e n i d o . I n d i e m e i I n c n m s t n t u i u m n o n c o m p a r e i e . II l l e v a n 
p o s t e , fr. Aír i i i t rdar á u n o q u e fal la á la c i l a . a l o r a m p a t i . || 
o i . r r k l p o s t e . ív. met . P r e v e r e l diiflo q u e [ t i icde sucedei ' pa i 'a 
c v i l u r l e D i s c r i m e n v e l p e r i c n l i i m subor forar i . 
P O S T R A R , i i . an t . coitiiRit l a p o s t a . 
P O S T E L E R O m . ¡Vrfiíí. C a d a u n a d e las c u r v a s <ln m a d e r a , ó 
d e los madero.'* c u r v o s q u e a u j e l a n ó a f i r m a n ¡ i l eos lado del n a -
v io las m e s a s de g u a r n i c i ó n . R e c u r v u m t i g n u i n t a i c r i n a v i s « / -
fixum. 
* P O S T E M A , t. A b s s e a o f i t u m o r p r e l e r n a t i i r a l que c o n I i ene 
p u s ó m a l e r i a . A p o s t e m a . \\ C e o m . ] met . L a p e r s o n a pesada ó 
m o l e s t a . Mo les tus , g r a v i s h a m o . || no i i a c k r s k l b i u n o p o s t u -
ma a l g u n a c o s a . fr. m e l . I a m . q u e se usa p a r u d e n o t a r l a f a c i -
l i d a d r o n q u e a lguno d e s c u b r e à o i r o s lo q u e s a b e , y con espe-
c i a l i d a d c u a n d o es c o s a s e c r e l a . P l e n u m r i m a r n m e s s e , hite i l -
i a c ef í iu i . II fr. Díceso d e l que c o n f r a n q u e i a y s in d i l a -
c ión m a n i f i e s t a n o t ro la» q u e j a s ó s c n l i m i e n í o s q u e t iene de 
¿1. A p e r t e cum n l i q u o e x p o s t i t l n r e . 
P O S T E M A C I O N . f. a n l . a p o s t r m a . 
P O S T E M E R O . m . I n s l i u m e n l o de c i r u g í a , c o m o u n a láncela 
( ¡ rande , q u e s i r v e p a r a a b r i r laa p o s l e m a s . S c c t l p e l l i t s m a j o r a d 
a p o x i e m a t a d i s s e c a n d o v e l a p e r i e n d a . 
* P Ó S T E R A M E N T E , a d v . m . ant . P o s t e r i o r , ú l t i m a m e n t e , 
a l fin. C P o s i r e w o , d e i n d è j 
P O S T E R G A C I O N , f. L a acc ión y efecto do p o s t e r g a r , r.ei d i -
l a t ¡o. 
P O S T E R G A R , a. H a c e r s u f r i r a t r a s o , dejar a t r a s a d a a l g u n a 
c o s a , y a sea respecto del l u ^ a r q u e (lelie o c u p a r , y a del Ü e m p o 
e n q u e h a b l a dü tener su ei 'eclo. Difterre. 
P O S T l í R I D A U . f. L a d e s c e n d e n c i a ó g e n e r a c i ó n v e n i d e r a . 
P o s t c r i t a s . 
* P O S T E R I O R , a d j . L o q u e f u é , ó v iene d e s i m e s , 6 q u e d a d e -
t ras de o l r a c o s a . P o s t e r i o r . Q|| m . pi . j o c . a n t . E l I r a s e r o . ] 
P O S T E R I O R I D A D f. E l o s l a d o de u n a c o s a e n c u a n l o es pos-
te r io r á o l r a . p o s i e r i o r i s r e i o r d o . 
P O S T E R I O R M E N T E , a d v . de ó r d . y t. tíltimamenlc, después. 
Posteñi ' is . 
i P Ó S T E R O S , m. p l . p o c o u s . L o s d e s c e n d i e n t e s , las g e n e r a -
c iones v e n i d e r a s . P o s t e r i . 
* P O S T E T A . f. ¡ m p r . E l agregado ó c o n j u n t o d e pl iegos de 
pape l , q u e los i m p r e s o r e s m e t e n unos d c n l r o d e o t ros p a r a e m -
p a q u e t a r las i m p r e s i o n e s L i b r o i u n i a l i q u a f o l i a i n t c r l e x t n , 
[ II l i n l r e c n c u a d e n i a d o r e s , el l ro¿o d v l l i b r o q u e ee b a l e de 
u n a v r í . ] 
» P O S T I E L L A . f. ant . p o s t i l l a . [|| met . a n t . t i i a b a j o ó d b s -
honbaO 
P O S T I G O , m . L a p u e r t a f a l s a q u e o r d i n a r i a m e n t e osL'i c o l o -
c a d a en s i t io excusado de ja c a s a . P o s t i c n m . \\ L a p u e r t a q u e es -
tá f a b r i c a d a en l i n a p ieza s i n t e n e r d i v i s i ó n ni m a s q u e u n a 
b o j a ; la c u a l se a s e g u r a c o n l l f ive, c e r r o j o , p i c a p o r t e ele. O s -
t ium. II P u e r t a c h i c a p r a c t i c a d a e n o t r a m a y o r . O s t i o h m , p ó r -
t a l a . |j C a d a u n a de las p u e r l e c i l l a s q u e bay e n las ventanas ó 
p u e r l a v e n l a n a s . I! C u a l q u i e r a de, las puertas miSiios p r i n c i p a l e s 
de a l g u n a c i u d a d ó v i l la . Opp id i p o n u i a . 
t P O S T t ü W E Y O . m. d. a n l . d e p o s t i g o . 
P O S T I G U 1 L L O . m . d. de p o s t i g o . 
P O S T I L A , f. L a ñ o l a ó a d i c i ó n que s e pone e n l a m á r g e n de 
loa u b r o s p a r a I n t e r p r e t a c i ó n ó i lus t rac ión del l e x l o , ó p a r a s u -
p l e m e n t o de lo que le fa l la . A n n o i a t i o . 
P O S T I L A C I O N , f. L a acción i l e po.Ui lar . - í i m o t a i i o 
P O S T 1 L A D O R . m. E l que p o s l i l a . A n n o t a t o r . 
P O S T I L A R , a . a p o s t i l l a r . ¡Vo/ is i l l us t r t t re . 
* P O S T I L L A , f. L a c o s t r a q u e s e c r i a en l a s l l agas ó g r a n o s 
c u a n d o so v a n s e c a n d o . P t i x t u l a . C[ | a p o s t i l l a ] 
t P O S T I L L A C I O N . f. L a erupc ión de l a s p o s l i l l a í . P u s t u i m i n 
t P O S T I L L A R , a a p o s t i l l a r . 
P O S T I L L O N , m. E l m o i o q u e va á c a b a l l o d e l a n t e d e los q u e 
c o r r e n la posía, p a r a g u i a r l o s y enseñar les et c a m i n o , el c u a l 
so lo c o r r e desde u n a p o s t a ;'i o t ra , y se v u e l v e 4 t rae r i o s c a b a -
l los . V e r e d a l i l i s f a m u l n s , n i i i i i s i c r . 
P O S T I L L O S O , S A . a d j . L o que t iene p o s l i l l a s . P k í I i í í o í k í . 
* P O S T I Z A - f. N á u t . L a o b r a n i u e r l a q u e s e p o n e C p o u i a J e x -
l e r i o r n i e n t e íi las ga le ras y ja leó las desde s u c n b i e r i a p r i n c i p a l 
en a m b o s costados, p a r a a u m e n t a r la m a n g a y c o l o c a r los r e -
m o s e n l;i posición m a s venta josa . Opns q n o d d a m I n t e r i b u s 
t r i r e m m m exler i i ts adf ix t tm. |] c a s i a ñ u b l a . P o r lo c o m ú n s e 
l l a m a así la mas Una y pequef la que las r e g u l a r e s . 
* P O S T I Z O , Z A . a d j . L o que no es n a t u r a l n i p r o p i o , s i n o 
a g r e g a d o , imi tado, fingido ó sobrepuesto A i l s c i i i t h t s , s u b d i t i -
t ius. 1] — ni. E n t r e pe l l iqueros el añ; i i l tdo ó le j ldo de pelo q u e 
s i r v e p a r a sup l i r la f a l l a d , : este. M i s c i i i i i a r o m a . CU E l a r t i l i c io 
con q u e l a * t imcfias s u p l e n bajo las s a y a s l a fa l la de t rasero .3 
P O S T L I M I M O . m . F i r c i o n del d e r e c h o r o m a n o , p o r la c u a l 
los q u e e n la i m e r r a q u e d a b a n l icc l ios p r i s i o n e r o s de los e n e -
m i g o s , un rc í t i l i i y l indóse & la c i u d a d , se r e i n l e g r a b a i i en l o s 
d e r e c h o s , de c i u d a d a n o s ( d e que en i iquel Í n t e r i n no í jozaban) 
c o m o s i n u n c a h u h i v s r n tal lado de la c i u d a d , cula/ .aúdn en l a 
coiiNjdiü'acion l);[j;il el i i i s l a i i l e ¡ inlrs de l a pr is ión eon el i n s -
l a n l e d e l a U b c r l a i ! ; de d o n d e se di jo p o s t l i . m i s i o c o m o j u n t a 
de l í m i l e s . P o s t l i m i i i i n m . 
P O S T M E R I D I A N O , NA. a d j . L o q u e toca ó p e r l e n e c e á la t a r -
de, 6 lo q u e es después de m e d i o d í a . P o s t m e r i d i a m t s , p o m e r i -
d i a n u s . 
+ P O S T O , m. ant . p ü u s t o . || — t a . a d j . a n t , D i s p u e s t o , o r d e -
n a d o , decr i ' l ado . 
* P O S T O R , m . p o n r r o r . Se usa m a s f r c c u e n l c m e n l e [ p o r e l 
que p o n e ú ofrece p r e c i o á a l g u n a c o s a ] e n las r e n t a s , o b l i g a -
c i o n e s y a l m o n e d a s . 
P O S T P A R T O , m . VA p o r t o qwe so s igue fi o t r o : es c o m u n h a -
b l a n d o de las ovejas y s u s u c e s i v a p r o c r e a c i ó n de u n a s e n o t r a s . 
P a r t u s po.t ier ior . 
i P O S T P O N E R . a . a n t . p o s p o n b r . 
* P O S T R A C I O N , f. L a a r c i ó n y efecto do p o s t r a r [ 6 p o s t r a r -
s e ] . C o r p o r i s a d lenv i rn st tb i / i isa ia; l U b i l i t a t i o . \\ A b a t i m i e n t o 
p u r e n f e n n e d a d o a l l i c e i o n . ^ í i i m i de/ i i j i í i i í»» . 
P O S T R A DOR, R A . m . y f. E l que p o s t r a . E v e r s o r , d e s i r n c l o r . 
II — m . L a l a r i m a b a j a tie m a d e r a q u e se p o n e a l plii d e la s i l l a 
en el c o r o , p a r a que el re l ig ioso se post re s o b r e e l la . S u p p e d a -
m e » turn. 
P O S T R A R , a. R e n d i r , t i u m i l l a r ó d e r r i b a r a l g u n a c o s a . S u b -
j ' tce ie , s u b m i n e r e , p i m t t r n e r e . \\ E n í l a q u c c c r , di*l) i l i tar, q u i -
tar el v i g o r y fuer/.as a a l g u n o . Se usa l a m b i e n c o m o recfproeo. 
D e b i l i t a r e . || r. I l inca i ' se de rodi l las l u i m i l l á i i d o s e p o r t i e r r a , 
pouei 'se .'i los piús de o i r o eu srfiat de respe to , v e n e r a c i ó n ó 
ruego, i n f jenna p r t m n n b c r c , ped ibu í a l i c u j u s a d V ' d v c r e . 
* P O S T I U Í . a d j . post iu ' .RO. \\ m. C f e m e n i n o c u e l mod-
ado , (i la |>oslre.] L a f r u í a , du lce y o i rás c o s a s q u e se s i r v e n a l 
i ln de las c o m i d a s (i banquetes . B t l l u r i a . \\ Á l a p o s t r e , m o d . 
adv . A lo ú l l i i i i o , a l U n . P o s t r e m o . 
* [ P O S T R t í i l l A S . a d v . m. ant . O l t ihúmente . ] || á p o s t r é m a s . 
m o d . a d v . a n l . a l f i n , ÚLTmAsifiNTB. 
+ P O S T í l E M K R A M l R M R E . adv. ó r d . y l . an t . " i ' 03TRBnA-
J11RNTH. 
P O S T R E M E R O , R A . a d j . a n l . p o s t r e r o . 
P O S T R E M O , MA. a d j . p o s t r e r o ó ú l t i m o . 
P O S T R E R , ad j . p o s t k h r o . 
P O S T R E R A M E N T E , u d v . ó r d . y t. títlimay í lna tmet t te , í, I;i 
pos t re . P o s t r e m o . 
P O S T R E R O , R A . a d j . L o q u e es ú l l i t n o e n ô r d e n . P o s t r e m u t . 
l\ L o q u e eslá, se q u e d a ó v iene c! el r a s . 
P O S T R I M E R , a d j . a n l . p o s t r e r o . 
P O S T R I M I Í R A M E N T E . a d v . órd . y I. l í l l i i n a y f ina lmente , á 
l a j i o s l r e . Pos i rem'o , d e n i q n e . 
P O S T R 1 W R R I A . f. n o v í s i m o . [| E l rtllimo p e r í o d o ó ú l l í m o s 
afios de la vida. K x i r e m u m v i t a e lemptis. 
P O S T R I M E R O , R A . a d j . p o s t r i í r o ú ú l t i m o . 
P O S T U L A C I O N , f. E n el derecho canónico el n o m b r a m i e n t o 
de p r e l a d o de a l g u n a i g l e s i a , hecho p o r e l cut i t ldu e n suge io 
q u e p o r a l y u n imped i m e n l o canónico, ó p o r s e r p re lado de o l r a 
i g l e s i a 6 r e l i g i o s o , nec i 's i ta de d ispensac ión p u r a obtener l a 
d i g n i d a d . P a s t n l a t i o . \\ ant . Pe t ic ión , i n s t a n c i a , 6 súpl iea. 
P O S T U L A D O , m. P r i n c i p i o tan c l a r o y e v i d e n t e , q u e no i t e -
c e s i l a p r u e b a ni d e m o s l r a c m n : y por ser f recuente su uso en l a 
mi l l emit t i c » , pide « m e t a j cvse al p r i n c i p i o , p a r a q u e después .no 
h a y a t ropiezo en las d e m o s t r a c i o n e s . P e t i t i o n e s . 
P O S T U L A D O R , m . E l c a p i t u l a r q u e da s u volf l p a r a p re lado 
á sugeto q u e no puede ser n o m b r a d o por v i a de elección. P o s -
t u l a i o r . |J E l que por c o m i s i ó n legí t ima d e pnr le Interesada s o -
l i c i l a e n la c u r i a r o m a n a la ¡¡calif icación y canon izac ión de a l -
g u n a p e r s o n a venerab le . P o s t u l a t o r . 
t P O S T U L A N T E , ad j . p r b t e n d i k n t b . Dfcese con e s p e c i a l i d a d 
del q u e s o l i c i t a l o m a r u n h á b i l o rel igioso ó u n oficio d c n l r o dn 
la c o m u n i d a d . Usase t a m b i é n s u s l a n l i v a d a m e n l e , y es c o m u n 
de d o s . 
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P O S T U L A R , a . P e d i r pi tra pre lado de a l g u n a i g l e s i a s u g e l o 
«jne segun dcrceho n o puede ser e leg ido , p o s i u l o r e . 
P Ó S T U M O , MA. ad j . L o í j u c s a l c à l u z después de l a m u e r l e 
d e s u a u i o r ; y ast se l l a m a hi jo póstumo e l í|u<: nace después de 
l a m u e r l e de su p a d r e ; y obras póstumas las q u e se i m p r i m e n 
después de la m u e r t e de s u autor. Pos t l iun ius . 
* I P O S T U R A , f. L a p l a n t a , acc ión , f i g u r a , s i tuac ión ó m o d o 
en q u e está puesta a l g u n a persona ó c o s a . St t i t i ts , ges i t ts , m o -
dus ¿( I E l modo de p o n e r ios dedos e! q u e toea un íns t i •u rnen -
t o . ] it L a acción d e p o n e r ó p lantar á rbo les l i m i o s ó p l u n l a s . 
P l a n t a i i o , [| E l p rec io q u e por la j u s l i c i a se p o n e á las c o s a s c o -
mest ib les . P r e d i p r a e s c r i p i i o . \\ E l p r e c i o q u e el c o m p i a d o r 
p o n e á a l g u n a c o s a q u e ae vende ó a r r i e n d a , p u r t i c i i k t r m e n t e 
en a l m o n e d a ó por j u s l i c i a . Pre f i i l a x a i i o . || l i l iracto ó c o n : 
c ie r to , ajuste ó c o n v e n i o . Conoent io , p a c t a m . || L a p o r c i ó n o 
c a n t i d a a que so sue le a p o s t a r entre dos s o l i n : s i a l g u n a c o s a se -
r á ó no será. S p o n s i o p e c u n i a e . \\ E l h u e v o del ave. Ov i tw. C H 
E l acto de o o n e r las a v e s ]| L a estación e n q u e ponen las a v e s . ] 
I! L a p l a n l a ó a r b o l i l l o t i e r n o q u e se t r a s p l u n t a . SnrcHl>t.t. Hunt . 
a d o r n o . H I a n l . T r i b u t o , gál lela, i m p u e s l o . [I a n l . e s t a f l r c i -
U I K N T O . ] |i A POSTURA DK RliGlDOR. m ü l l . a d v . COIl qilC SC C X p l l -
c a e n los abastos p ú b l i c o s , que el p r e c i o d e los géneros n o h a 
d e s e r fijo d u r a n t e e l a r r e n d a m i e n t o , s i n o el que, d e l c r m i n a r e 
l a j u s t i c i a con a r reg lo a l que s u c e s i v a m e n t e fueren t o m a n d o 
l o s géneros P r n e i i o a b n e d i í i seu m i m i c i p a / i s e a a l o r e a d s t g n a -
i to (I p i . * s t a r d e p o s t u r a , fr. P l a n l a r p o n i e n d o árboles t i e r -
n o s ; ¡i d i f e renc ia de los q u e se p l a ñ í a n d e pep i ta , tío b a r b a d o , 
d e garrote ele. A r b i i s c u l a s p l a n t a r e . 
P O S T U R 1 C A , L L A . f. d - de p o s t u r a . 
t P O T A . f. J i b i a d e g r a n d e rnagu i lud . 
P O T A B L E , a d j . L o q u e se puedo beber . P o l a b U i s . 
P O T A D O , m . tierm. l ío i rael io. 
P O T A D O R , m . E l q u e p o l a P o t a l o r . 
P O T A J E , m. E l c a l d o d e ol la ú o l r o g u i s a d o l í q u i d o . J t t s c u -
l u m . [| P o r a n t o n o m a s i a s e l l a m a n las l e g u m b r e s ¿uisadas p a r a 
e l m a n l e n i m i e n t o d e los d i a s de a b s t i n e n e i a . || L a s m i s m a s l e -
g u m b r e s s e c a s ; y así se d i c e qua se l ia h e c h o p r o v i s i o n de po • 
t a j e s para la c u a r e s m a . L e g u m i n a c o n d i t a v e l c o n d l e n d a \\ L a 
beb ida ó hn-Uaje e n q u o e n í i a u i n u c h n s i n g r e d i e n t e s . P a t i o e x 
p t u r i b u í rebtts m i s t a . ¡| i n d . R l c o n j u n l o d e v a r i a s c o s a s i n ú t i -
i e s mezc lada^ y c o n f u s a s , ¡ n u t i l i u m m i x i u r a . 
P O T A J E R Í A , f. E l c o n j u n l o ò agregado de l e g u m b r e s s e c a s 
de q u e su hacen po ta jes . L e q u u i i n a . \ \ L a o l i c i n a en q u e s e g u a r -
d a n y d i s t r i b u y e n l a s s e m i l las ó po la jcs . L e g u m i m a i i c e l i a . 
P O T A J I E R . m. E l je fe cl o la pota je r ía d e las casas r e a l e s , l e -
Qumimuiit in domo r e g i d p m e f m tus . 
* P O T A L A , f. P i e d r a q u e a l a d a íi l a e x l r e m i d a d de u n b a r c o 
Cde u n c a b o ] , s i r v o p a r a h a c e r fondear los botes ó e m b a r c a c i o -
n e s menores- L a p i s a d e x ü etnum (unem n a v l g u s c o n t i n e n d i s 
a l U g a t u s . 
P O T A R , a . I g u a l a r y m a r e a r l o s p e s o s y m e d i d a s . P o n d e r a 
m e n s t i r a s q u e a d t r u t i n a m r e v o c a r e . || G e r m . B e b e r . 
P O T A S A , f. Qutm. Á l c a l i q u e pur i f icado es s ó l i d o , b l a n c o y m u y 
c á u s t i c o ; y expuesto a l a i r e al rae el ác ido ca rbón ico y la h u m o -
d a d y se l iqu ida . A l k a l i v e g e t a b i l e , p o l a s s a , s a l t a r t a r í ¡ i x n r n . 
P O T E . m . C i e r t a e s p e c i e de vaso de b a r r o a i l o , de que se s u e -
l e u s a r p a r a beber ó g u a r d a r los l i co res . V a s fictile. [I E l t ies lo 
e n q u e se p l a ñ í a n y t i enen las flores y y e r b a s o l o r o s a s h e c h o 
e n f igura de j a r r a . V a s fictile e x c o l e n d i s floribus. || L a m e d i d a 
fi pesa por la cual se a r r e g l a n o l í as . X o n n a . |¡ p. de C a l . y As í . 
C o m i d a equ iva len te á ja o l l a de C a s t i l l a . |¡ í p o t e . m o d . a d v . 
i a m . AnUNOANTEMliNTR. ábl l lUlÈ. 
P O T E C I L L O . m . d . de p o t e . 
P O T E N C I A , f. L a f a c u l t a d p a r a e j e c u t a r a l g u n a cosa ó p r o -
d u c i r a l g ú n efecto, y s e s u e l e d i s t i n g u i r p o r ios a d j e t i v o s q u e 
le e x p l i c a n ; c o m o p o t r n c i i a u d i t i v a , v i s i v a etc . P o t e n t i a . \\ 
I m p e r i o , d o m i n a c i ó n . P o t e s i a s . II p o s i m m d a d , por l a f a c u l t a d 
d e e x i s t i r . \\ L a v i r t u d g e n e r a t i v a , p o í e m i n , v i r t u s . \\ E l p o d e r 
y f u e r z a de a lqu i l estado. P o t e n t i a . || P o r a n t o n o m a s i a c u a l -
q u i e r a de las tres f a e u l l a d e s del a l m a , de c o n o c e r , q u e r e r y 
a c o r d a r s e , que s o n e n t e n d i m i e n t o , v o l u n l a d y m e m o r i a . P o t e s 
a i t im i . I) C u a l q u i e r a g o b i e r n o , r e i n o , r e p ú b l i c a ó estado s o b e r a -
n o . I n t v e r i u m , r e g m t m , r e s p a b l i c a . \\ H a t . E l p r o d u e l o q u e r e -
s u l t a de m u l l i p l i e a r u n a e a n l i d a d p o r eí m i s m a u n a ó m a s v e -
ees , í f i i í f i ü í i e a f i o m . j a r i t h n i e t i c a e s u m t n a . { { — n s u k a p i b z a dií 
a r t i l l e r í a . E l t r e c h o q u e a n d a la bala p o r el a i r e f o r m a n d o l í -
n e a s e n s i b l e m e n t e r e c i a ; y p o t e n c i a de u n mor te ro de b o m b a s 
es la d i s t a n c i a á q u e p u e d e a r r o j a r l a s por d i ferentes e l e v a c i o n e s . 
S p a t i u m q u a d l o r m e m i be l l i c í j a c t u p e r c u r ñ t u r . j | — m o t r i z , 
U a q E l cuerpo q u e p u e d e m o v e r á o l r o . P a t e n i l a m o v e m . || p l . 
L l á m a n s e así n u e v e r a y o s do l u z , q u e d e tres en tres f o r m a n 
u n a espec ie de c o r o n a e n las imágenes d e l Niflo J e s q s , p a r a e x -
p r e s a r el u n i v e r s a l p o d e r q u e l l ene s o b r e l a d o lo c r i a d o . C o r o * 
n a i n r a d í o r u m t r í a d e s d i s p o s i t a . \\ k n p o t e n c i a , m o d . a d v . 
F i l o s , p o t b n c i a i . m e n t k . S e usa c o m u n m e n t e c o n el v e r b o r s -
t a r . I] l o ú l t i m o i>e p o T R s c u . loe. T o d o e l esfuerzo de q u e u n o 
ea capa?.. Sumir ía v i s , s u m m i s c o n a t u s . 
* P O T E N C I A L , a d j . L o q u e t iene 6 e n c i e r r a e n sí p o t e n c i a , ó 
l o q u e pertenece á e l l a . A d p o t e n t i a m a t t i n e n s . f; || L o q u e puedo 
s e r ó e x i s t i r , á d i f e r e n c i a do lo que y a es ó ex is te . ] || Se a p l i c a & 
l a s cosas que t i enen l a v i r t u d í> e f icacia d e o i rás , y e q u i v a l e n á 
e l l a s ; y as i d e las c o s a s m u y c a l i e n l e s , e s p e c i a l m e n t e e n l a m e -
d i c i n a , se d i c e q u e t i e n e n fuego p o t e n c i a l . ¿Equivatens. 
POT 
P O T E N C I A L I D A D , f. L a m e r a c a p a c i d a d de la potencia i n d e -
pend ien te del a c t o . P o t e n t i a . || E q u i v a l e n c i a de una c o s a r e s -
p e c i o de o t r a en v i r t u d y e f icac ia . A i q n n l i s p o t e s t a s . 
P O T E N C I A L M E N T E , adv . m . E q u i v a l e n t e ó v i r l nal m e n t e . 
j E q t i a l i p o t e s t a t e . || F i l o s . E n es tado de c a p a c i d a d , a p t i t u d ó 
d isposic ión p a r a a l g u n a cosa . P a t e n t e r . 
i P O T E N C I O S O , S A . atlj. L o q u e t i ene fuerza y a r o m a ; c o m o 
tabaco ó c l i o e o i a l e p o t e n c i o s o . 
* T " P O T E N T A D O , m . E l p r í n c i p e ó s o b e r a n o que l i cne d o m i -
n i o t m l r p p n i t i r n l e e n a l g u n a p r o \ i n e i a f> t e l a d o ; pero l o m a i n -
v e s t i d u r a de o l i o p r í n c i p e s u p e r i o r . S e d i c e p a r a b i é n ] de c u a l -
q u i e r m o n a r c a , p r í n c i p e , ó p e r s o n a p o d e r o s a y opulenta . Jtex, 
p r i n e r p s , d y n a s t a . 
P O T E N T E , a d j . L o que l i ene p o d e r , e f icac ia ó v i r l u d p a r a a l -
g u n a tosa . P o t e n s . \\ pOnEROSO. J ' o t e n s , p raepotenw || Se dice 
d e l h o m b r e c a p a z d e en twml ra r . F e m i i t a e potens . || fam. G r a n -
d e , a b u l t a d o , de t a m a ñ o i r r e g u l a r ó d e s m e s u r a d o - G r a n d ' m , 
i m m a n i f . 
P O T F . N T E M E K T E . adv . n i . P o d e r o s a m e n t e , con ef icacia y 
v igor . P o t e m e r . 
i- P O T E N T Í S I M A M E K T E . adv . m . s u p . de p o t e n t e m e n t e . 
P O T E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e p o t b k t r . P r a e p o t e n s , p o -
t e n t i f í i m u s . 
P O T E N Z A , f. l i l a s . P a l o que p u e s t o t ior 'w.onlaimenle sobre 
Otro forma c o n él la f igura de u n a T . L i g t m n a l te r i i n n i x u m 
l i t t e rae t f o r m a m r e f e r e n s . 
P O T E N Z A D O , D A . a d j . B l a s . S e a p l i c a à piezas t e r m i n a d a s 
e n una t . I n r f i g u r a m d e s i n e n s . 
P O T E R N A , f. F o r i . E n las p l a z a s for l i f icadas puerta m e n o r 
q u e q u a l q u i e r a d e las p r i n c i p a l e s , y m a y o r que u n port i l lo. 
P o r í i f i i in i m m í m e i U i i urb'utm. 
* P O T E R O . m . p r o v i » , p o r t a d o r , [ p o t a d o r . ] 
P O T E S T A D , f. E l d o m i n i o , poder , j u r i s d i c c i ó n ó facultad que 
s e l i ene s o b r e a l g u n a cosa . P o t e s t a s . |¡ E n a lgunos pueblos de 
I t a l i a el c o r r e g i d o r , j u e z ó g o b e r n a d o r . P r a e t o r . \\ p o t e n t a d o . 
Mat. p o t e n c i a . P o t e s t a s II p l . L o s espír i tus celesles del sexto 
c o r o , y l e reeru d e la j e r a r q u í a m é i l i a . 
P O T E S T A T I V O . V À . ad j . for. L o q u c c s I A en la facultad ó po-
l e s l.i d de a l g u n o . Q a o d ¡n p o t e s t a t e a l i e u j u s est . 
f P O T I C 1 I I . m . C u a d r ú p e d o de la N u e v a Andalucía , que es la 
m i s m a b a q u i r a d e espec ie m a s p e q u e ñ a . Hace grande estrago 
e n tos s e m b r a d o s . 
P O T I N G U E , m . f a m . N o m b r e b u r l e s c o q u e suele darse á c u a l -
q u i e r b e b i d a de b o t i c a . 
P O T Í S I M O , M A . a d j . Espec ia l í s imo 6 pr incipal ís imo. P o f i j -
Slirtus. 
P O T I S T A , c o m . f a m . E l b e b e d o r de v i n o . B'tbnx. 
t P O T O S I S C O , C A . a d j . j o e . L o q u e per tenece al Potosí. 
* P O T R A , f. f a m . i i r r n i a . II p o t r o . || c a n t a r l r á uno l a p o -
t r a , fr. met . y f a m . S e n l i r los q u e b r a d o s a lgún dolor en la par -
l e l a s l i m i i d a ; lo q u e c o m u n m e n t e s u c e d e en la m u d a n z a de 
t i e m p o . A B i i s m u t a t i o n e m p a r t í s I n e s a e d o l a r e p r a e n w i t í a r i , t \ \ 
t e n e r p o t r a , fr. m e l . y fam. Ser a f o r t u n a d o ] 
t P O T R A D A , f. E l c o n j u n l o de m u c h o s potros. 
P O T R A N C A , f. L a y e g u a q u e n o p a s a de tres años. E q a a blma 
v e l t r í tna . 
f P O T U E A K . a . f a m . I n c o m o d a r , m o l e s t a r . H p. 114}. D o m a r 
los potros. 
P O T R E R A , a d j . q u e se a p l i c a á u n a c a b e z a d a de cánamo que 
s e pone á los p o t r o s . C a n n a b i m m f r o n t a l e , c a p i s t r i m . 
* P O T R E R O , m . f a m . i i e r n i s t a . || E l q u e cu ida de los potros 
c u a n d o están e n l a dehesa . Eq i t inor t tm put tormn cus ios . [ fj p . 
Atnér. L a h a c i e n d a d e s t i n a d a a y e g u a d a s y v a c a d a s . ] 
1 P O T B I C O . m . d . d e p o t r o . 
t P O T Ü I E L L O . m . d . ant . de p o t r o . 
P O T R I L , a d j . q u e se a p l i c a á l a d e h e s a en que se c r i a n los 
pot ros después d e s e p a r a d o s d e l a s m a d r e s , que es A los dos 
a f ios de s u e d a d . S e u s a t a m b i é n c o m o sustant ivo . Ad pu l los 
equ inos p e r t i n e n s . 
P O T R I L L A , f. A p o d o que se d a á l o s v ie jos que ostentan v e r -
d o r y m o c e d a d , V i r i d i s s e n e x . 
T P O T R I L L O , T O . m - d. d e p o t r o . 
* P O T R O , T R A . m . y f. E l c a b a l l o ó y e g u a desde que nacen 
h a s t a q u e m u d a n los d ien tes m a m o n e s o de l e c h e , que sobre 
p o c o m a s ó m é n o s es ã los c u a t r o a ñ o s y medio de su edad. 
P u t i n s eau imts . || — n i - C i e r l a m á q u i n a de m a d e r a , sobre la 
c u a l s e n t a b a n y a l o r m e n l a b a n Â los d e l i n c u e n l e s que estaban 
n e g a t i v o s , p a r a h a c e r l e s que c o n f e s a s e n ó dec larasen la verdad 
d e lo q u e se Ies p r e g u n l a b a . E q u u l e u s . |j M á q u i n a de madera 
q u e s i r v e p a r a s u i e t a r los caba l los c u a n d o no se quieren dejar 
h e r r a r ó c u r a r . N u m e l t a equis c o n s t r i n g e n d i s . £ || E s p e c i o de 
a t r i l en q u e e m b o r r a n la l a n a . ] || E n t r e c o l m e n e r o s l l a m a n ' así 
e l h o y o que a b r e n e n t i e r r a p a r a p a r t i r los p e o n e s : este debe 
s e r en l e r r e n o l l a n o y a l p ió de u n r i b a z o , profundo medi i i v a - , 
r a , y a n c h o u n a c u a r t a , y d i s t a n t e dei s i t io d o n d e es lán los 
peones q u i n c e ó v e i n t e varas . E n é l se p a r l e n los p i o n e s ; y c o -
m o no se p u e d e l o u r a r s i n m o l e s t a r á l a s ab<yas, se d a * e s l e s i -
t io p r e p a r a d o el n o m b r e d e p o t r o . F o v e a ab a p i a r ü s f a c t a , 
r e c i p i e n d i s a p i b u s quae In a l v e a r t s u p e r s u n t . | | f a m . i n c o n u i o . 
II met, T o d o a q u e l l o q u e mo les ta y d e s a z o n a graveinenle . A n -
JPOZ 
gust ia - II Cpoco u s . l E l o r i n a l <1g b a r r o . S l a t e l l a ficitlis. II — d e 
pn in i tn b o c a d o . E f caba l lo desdo q u e m u d a los c u a t r o d ientes 
l l a m a d o s p a l a s , q u e suele s e r á los do» uiios y m e d i o de su 
e d a d , i iHsla q u e m u i l a los c u a t r o d i e n l e s i n c i s i v o s i n m e d i a l o s 
à las p a l a s ; lo q u e suele s u c e d e r a l c u m p l i r tres af ios y m e d i o 
sobre poco m a s Ò mónos. T r i m u s . cquus. |¡ ~ d e s e g u n d o b o -
c a d o . E l caba l lo desde que m u d a los cuat ro d ien tes i n c i s i v o s 
i n m e d i a t o s á las pa tas , que s u e l e s e r â los tres años y m e d i o de 
su e d a d , h a s t a q u e m u d a los o t r o s cuat ro dientes i n c i s i v o s i n m e -
diatos á l o s c o l m i l l o s - lo q u e pov lo r e c u l a r l e sucede a \ c u m p l i r 
los c u a t r o años y mei l io . Q u a d r i m u s eqnus. ¡| p o t r o s c a y e n d o y 
aiozos p e b d i e n d o , v a n a s e s a n d o , re í . con q u e se e x p l i c a que los 
I raba jos y c o n t r a l i e m p o s h a c e n c u e r d o s á los h o m b r e s . L r tbo -
r ibus d o c e i m r . || a i , p o t r o y a i . mozo e l a t a h a r r e f l o j o v 
a p a r t a no k l bozo. rcf. q u e enseña que se les h a de d a r h u e n 
trato, y a l i m e n t a r l o s b i e n ; pero q u e no se les l i a d e s o l l a r la r i e n -
da p a r a q u e a n d e n A su l i b e r t a d . Benê p a t t u s l a b o r e c o e r c e u d i a 
e s t , n e l a s c i v í a t . || dos p o t r o s Á VS c a n bi i ín i.k MonnEn. íN . 
ref. q u e d a á en tender las v e n l a j a s del m a y o r n ú m e r o en los 
comitates y pe leas . P l u r i m ú r n v i i l e l in pugh/ l m u i t i l u d o . || k l 
p o t r o , p r i m e r o d e o r n o , 6 d ó í i k l e o r n o . ref. que. a c o n s e j a 
que en las cosas e n que h a y r i e s g o , es bien va le rse de las e x p e -
r i e n c i a s a j e n a s . Jíe q i ' id d i s c r i i n h i i a i n e x p e r l u s a g g r e d i a r e . |¡ 
manda p o t r o s , Y da p o c o s , exji i- . fain, con q u e be. mote ja a l 
que es lartíO e n p r o m e t e r y c o r l o en c u m p l i r lo p r o m e t i d o . 
L a r g n s p r o m i s s o r , t a r d u s p r o m i s s o r t t m e x e c u t o r . f| p a c e n p o -
t r o s como l o s o t r o s , ref . q u e a d v i e r t e que no debe deses t i -
m a r s e el i i i e l á m e n p o r s e r de gente m o z a , pues p u e d e n d i s c u r -
r i r , y m u c h a s v e c e s d i s c u r r e n I a n a e e r t a d a m e n l e c o m o ios m a s 
a n c i a n o s y e x p e r i m e n t a d o s . C o n s i l i u m q u a n d o q u è v i g e l j u v e -
t i i l ibus arni 'ts. 
P O T Í I O S O , S A . nd j h b u n i o s o . || í a m . Se d ice d e l q u e es d i -
choso V a l 'o r tunado . F o r t u n a t u s , f e l i x . 
t P O U C O , C A . a d j . ant . p o c o . Es voz gal lega. , 
P O Y A . f. E l d e r e c h o q u e se p u p a en pan en el h o r n o c o i n u i i ; 
y p o r eso se d i c e , h o m o d e p o y a , pan de p o y a , l ' u r m c e a 
m e r e c í . 
P O Y A L , m . E l p a ñ o a l i s tado c o n q u e e n las a l d e a s y lugares 
c o r l o s c u b r e n los p u y e s . S i r a g u l u m podiis tegeudis . f| p o y o . 
+ P O Y A R , n . a n l . S u b i r , c r e c e r . 
P O Y A T A , f. E l vasar ó a n a q u e l q u e s i rve p a r a p o n e r v a s o s y 
otras c o s a s . A b a c u s . || r e p i s a . 
i P O Y A T E J A . f. d. ant . de p o y a t a . 
P O Y A T I L L A . f. d . de p o y a t a . 
i P O Y A T O , m . A g * . C a d a u n o d e los p l a n o s q u e se f o r m a n 
en el l e r re t io q u e uslò en c u e s t a , A Un de a p r o v e c h a r l o mejor . 
* P O Y O m . E l b a n c o de p i e d r a , yeso ú ot ra m a l e r i a , que o r -
d i n a r i a m e n t e se l u b r i c a a n i m a d o íi las p a r e d e s , j u n i o á las 
p u e r t a s de l a s c a s a s , en los M f r u a n e s y olWis p a r l e s , l 'odium. \] 
VA d e r e c h o q u e se da ft los j u e c e s c u a n d o eslán d c s p u d i u n d o . 
St ipe i 'd iutn vet mercês j u d i e i e r ó g a l a . [ \ \ G e o ( j r . L a al lut 'a e l e -
vada a o h r e u n le r iT i io l l a n o . ] 
P O Z A . f. L a c h a r c a ó c o n c a v i d a d e n que hay a g u a d e t e n i d a . 
L f i c u u a II B a l s a ó a l h r r c a p u r a e m p o z a r y m a c e r a r el c á n a m o . 
S l í ig i ium m a c e r a n d o cnnt iabo . |¡ h m r r l a p o z a . fr. n ie l , y 
fam. I r poco h poco c l u i p a i i d o el d i n e r o á a l g u n o c o n arte y 
B i m u l a c i o n . P e r m / i a m sens l tn e x i i a i t r i r e . 
P O Z A L , m . Kl ctiho ò z a q u e c o n (iue. se s a c a e l a g u a del p o -
zo. V a s putet i le . \\ E l broca l del p o z o . Pu iea t . [[ L a t i n a j a ó v a -
s i ja e m p o t r a d a e n I ie r ra p a r a r e c o c e r al i ;un l i cor , c o m o el a c e i -
te y v i n o e n los m o J i n o s y Jagarea . C a d u s o r e tends t e r r a e t m -
missi ts . 
•i P O Z A N C A . f. p o z a p c o . 
P O Z A N C O , m . 1.a poza q u e q u e d a en las o r i l l as d e los r íos a l 
r e t i r a r s e las aguas m a r g i n a l e s . L a c u s receúent ibus aqixis post 
fluvii ex i tndat io i te in re lu iu i is . 
* 1 P O Z O . m. H o y o r e d o n d o q u e se hace en l a l i e r r a a h o n -
dándo le h a s l a e n c n n l r a r m a n a n t i a l de a g u a , el c u a l se sue le 
vest i r de p i e d r a ó l a d r i l l o p a r a su m a y o r s u b s i s t e n c i a . Pu ie i ts . 
II E l s i t i o ó p a r a j e e n d o n d e los r i o s l lenen m a y o r p r o f u n d i d a d . 
E n a l g u n a s p a r l e s los h a c e n a r l i l i c i a l e s p a r a p e s c a r s a l m o n e s . 
h o c u s in á l v e o f l u m i m s a l i i o r . £ || H o y o de p r o f u n d i d a d a r b i -
t ra r ia p a r a recoger la í n i n u n d i e i a de las le t r inas 1 || E n el j u e -
go de l a c a s c a r e l a y o í ros es c ie r to n ú m e r o de po í las , q u e se v a 
separando p a r a q u e no e x c e d a d e e l lo lo que se j u e g a e n u n a 
m a n o , y se v a n j u n a n d o u n o á u n o i] asi a a p u r a r l o s . E l n ú m e r o 
«s a r b i t r a r i o . S p o i i s i o n u m a m u l i t s . || E n el j uego de l a oca la 
f a s a , de la c u a l no sa le el j u g a d o r q u e cayó e n e l l a p o r s u s u e r -
te, h a s l a q u e en t ra eu e l la ot ro . I n indo Ocae sen A n s e r i s d ic to , 
s o r s q u a e d a m l u s o r i b u s ( i m e n d a . || met . C u a l q u i e r a c o s a que es 
l l e n a , p r o f u n d a i> c o m p l e t a e n s u l í n e a ; y así s e l l a m a pozo d e 
c ien r i a al 8 u gel o m u y d o c t o , s a b i o y c r u d i l o . P l o r i t u d o , p r o -
f i m d i i a s . II — a b t r s m k o . E l q u e s e ' forma b a r r e n a n d o e l suelo 
has la q u e e l a g u a s u b l e n cinca s a l t e k la super f i c ie . || — d e n i e -
v e . C i e r t a espec ie de r o z o s e c o , m u y a n e n o y c a p a z , d o n d e s e 
g u a r d a y c o n s e r v a l a n ieve p a r a el v e r a n o . Está ves t ido de p i e -
a r a ó l a d r i l l o , y t iene s u s d e s a g u a d e r o s p o r la pa r te i n f e r i o r , 
p a r a q u e p o r el los sa lga e l a g u a q u e dest i la . Pu teus r e s e r v a n -
d a e m v i . £ || c a e r e n e l pozo a i r ó n , f r . met . P e r d e r s e a lgo s i n 
e s p e r a n z a d e poder lo r e c o b r a r . ] 
t P O Z O L E , m. p . M é j . G u i s a d o c o m p u e s t o de m a í z c o c i d o , 
m a n o s de p u e r c o s , c a l a b a z a y p i m i e n t o , 
t POZOPí . m , a n t . v e n e n o . 
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t P O Z O N A D O B , K A . m . y f. ant . E m p o n z o f t a d o r , e l q u e d a 
v e n e n o . 
P O Z U E L A . f. d. de p o z a . 
P O Z U E L O , m. d . d e p o z o . j | p o z a l , t i n a j a ó v a s y a . 
PR 
+ P R Á B O S . m. n. p. d e v a r . vu lg . ant . p a b l o . 
f P R A C I O . m. a n t . p l a z o . 
* P R Á C T I C A , f. E l e j e r c i c i o 6 actual e jecución c o n f o r m e á las 
r e s t a s d e a lgún a r l e 6 f a c u l t a d que enseña S h a c e r a l g u n a c o s a , 
c o m o cons igu iente A la teór ica . P r a x l i . || E l uso c o n t i n u a d o , 
c o s l u m b r e á estilo de a l g u n a cosa . P r a x i s , consuel t ido. || E l m o -
d o tS m í t o r t o qwc- par t i i ' .u lavmenlc o b s e r v a a l g u n o e n s u s o p e -
r a c i o n e s . Methodus, r a t i o . R I e jerc ic io q u e ba jo la d i rección de 
un m a e s t r o y por c ie r to m' imero de años t i enen q u e h a c e r a l -
g u n o s profesores, p a r a b a b i l i l a r s e y poder e je rcer p ú b l i c a m e n -
te su profes ión. T í r o c i H ¡ i i » i . CU p l á t i c a , el p e n m s o de la c o -
m i s i ó n de s a n i d a d . 3 
P R A C T I C A T t t . K . a d j . L o que se puede p r a c t i c a r ó poner en 
p r á c t i c a . Quod fieri p o t e s ! . 
P U A C T I C A I M J R , H A . m . y f. E l que p r a c t i c a . P r a c i í c v i , 
p r n x i m cujusque a n i s e x e r c é n s . 
P R Á C T I C A M E N T E , adv . m . Con u s o y e j e r c i c i o d e a l g u n a 
c o s a , e x p e r i m e n t a d a m e n t e . P rac t icè , i n p r a x i . 
* P R A C T I C A N T E , p. a . [ d e p r a c t i c a r . I E l q u e p r a c t i c a . 
E x e n - c n s . |J m. E l q u e p o r c ier to nrtmero <íe años se i n s l r u y e 
e n la p rác t i ca <Ic la c i r u g í a y m e d i c i n a , a l lado y l u j o l a d i r e c -
c ión de a l g ú n maes t ro a p r o b a d o , i íed lc í vet c h ' i m r g l a s s e c l a , 
m e d i d n a e v e l c h i r u r g i a e c a n d i d a tus. ¡| E l q u e e n los h o s p i l a -
les c u i d a de la a s i s l e n e i a d e los enfermos, t l e d i c i n a e s t u d i o s u s 
j u v e n i s i n nosocomio a e g r o s ci t rons. 
* P R A C T I C A R , a . E j e r c i f c i r , poner en p r á c t i c a a l g u n a c o s a 
q u e se h a a n r c m l i d o y e s p e c u l a d o . Ad p r a x i m redi tcere , e x s e -
q u i . \{ U s a r rt e jerc i tar c o n t i n u a d a m e n l e a l g u n a c o s a . T r a c t a r e , 
e x e r c e r e . \\ E j e r c e r a l g u n o s profesores la pr f tc l ica a l l a d o y b a -
j o la d i recc ión de u n m a e s t r o por d e t e r m i n a d o n ú m e r o fie 
años. A r t i s p r a x i m s u b m n g i s t r o edíscere. £ || a n t . R e c o r r e r u n 
na ís , v i a j a r por é l . || n . a n t . C o n v e r s a r , t e n e r t ra to ó c o m e r c i o 
c o n a l i íuno j 
* P R Á C T I C O , CA. a d j . L o q u e per tenece A l a p r á c t i c a ; y se 
a p l i c a d las facui lades q u e enseñan el m o d o d e h a c e r a l g u n a 
cosa . p K i c l i c i t s , a d p r a x i m p o Unims. || E x p e r i m e n t a d o , v e r s a -
do y d ies t ro en a l g u n a c o s a . Per i t i ts , e x p e r i e n t i â e d n e m s . || — 
m. p i l o t o f n E r i iKi tTo v p i l o t o ] p r á c t i c o . £ II E l m é d i c o m u y 
v e r s a d o y h á b i l en s u a r t e . ] 
P R A C T I C O N , NA. a d j . a u m . E l que estít d i e s t r o en a l g u n a fa-
c u l l a d , m a s por h a b e r l a p r a c l i c a d o m u c h o , q u e p o r ser m u y 
docto e n e l la P r a x i m l a i u d m d o c i u s . 
P R A D A L , m. a n l . p u a d o . 
P R A D E C I L L O . m . d . de p u a d o . 
P R A D E Ñ O , ÑA. a d j . p r o v i n . L o que l o c a 6 p e r t e n e c e a l p r a -
do ; y así d i c e n ; e s t a a g u a es m a l a , p o r q u e ea p r a d e b a . P r a -
tens is . 
P R A D E R A , f. PRADERÍA. 
P R A I > E R Í A . f. E l c a m p o 6 t i e r r a en quo b a y m u c h o s p r a d o s 
p a r a p a s l o del g a n a d o . P a s c u a . II E l pedazo de p r a d o m u y fúr -
l i l q u e s e puede s e g a r , y s u e l e ca la r en e l m i s m o p r a d o que se 
pasta Ò e n monlaf ta . P r a l i p a r s v írens. 
P R A D E R O S O , S A . a d j . L o perteneciente á p r a d o . P r a i e n s i s . 
P R A D I C O , L L O , T O . m . d . de p i u n o . 
P R A D O , m . Pedazo de t i e r r a l lana é i n c u l t a e n q u e se de ja 
c r e c e r l a y e r b a p a r a p n s l o y m a n l e n i m i e n l o de los gnnndo», 
p i a m m . |l E l s i n o a m e n o a d o r n a d o de a r b o l e s q u e sue le es la r 
c e r c a d e las c i u d a d e s , y s i r v e de d i v e r s i o n y p a s e o , c o m o en 
M a d r i d el p r a d o i iu i 'vo , el de S . G e r ó n i m o . L o n t s pel a t r ibu la -
c r u m a r b o r i b u s cons i tum v e l o r n a t t t m r \ \ ~ d e c o a d a ñ a . E l quo 
se s i e g a a n u a l m e n t e . P u s a t urn quod s i n g u l i s a n u i s m e t i U i r , 
1 P R A G A . pers. a n l . de p r a z e r , p l a z c a . 
« P R A G M Á T I C A , f. L e y q u e p r o c e d i e n d o de c o m p e t e n t e a u -
t o r i d a d , se d i f e renc iaba de l o s reales decretos y órdenes g e n e -
ra les en las fórmulas d e s u p u b l i c a c i ó n . [ S e le d a b a t a m b i é n el 
n o m b r e de p r a g m á t i c a s a n c i ó n ] P r a g m á t i c a . 
P R A G M Á T I C O , a d j . m . for . q u e se a p l i c a a l a u t o r j u r i s t a que 
i n l c r p r c t í i ó glosa las l eyes n a c i o n a l e s . Se u s a t a m b i é n c o m o 
s u s t a n t i v o . P r a g m a t i c u s . 
i P R A S E R . n . y dcf . a n t . P l a c e r , agradar . . ., x -
P R A S I O . m . C u a r z o de c o l o r v e r d e de p u e r r o , que t iene e m -
b u t i d o s c r is ta les p r i s m á t i c o s d e otro m i n e r a l c o m p u e s t o , t a m -
b ién v e r d e . Quarznm p r a s i t m . ' . 
P R A S M A . m . V a r i e d a d de l a c a l c e d o n i a , q u e a e ^ i s t i n g u e en 
s e r d e c o l o r verde m a s ó m é n o s oscuro. $ l l e x c f i a i c e a o n w . 
P R Á T I C A , f. a n l . p r í c t i c a . 
P R A V E D A D , f. I n i q u i d a d , p e r v e r a i d ^ , c o r r u p c i ó n d e c o s -
t u m b r e s . P r a v i t a s . 
* P R A V O , V A . ad j . [ p o c o u s . ] Perverso , m a l v a d o y de daf ia -
d a s c o s t u m b r e s , p r a m s . 
* P R A X I S , f. [ p o c o u s . ] piUctica. [ P r a x i s . ] 
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; W U m m . ant . i-i-azo, 
t I ' H É ni E i s o c o r r o d i a r i o q u e s e da a l o s BOluauos p a r a s u 
m a n t e n i m i e n t o . Mi l i tum d i a r i u m s t i p e n d i u m . 
« T f P B E l prop- l a t i n a que Nene uso e n c a s t e l l a n o p a r a l a 
c o m o o s i c i o i i de v a r i o s n o m b r e s y v o r l i o s , a u m e n t a n d o a l g u n a s 
i c c e a la Bif í i i i l IcHcion, c o m o on p r e e m i n e n t e ; y ot ras s i g n i f i -
c a n d o l a a n i e l a c i o n 6 a n t e r i o r i d a d de lo q u e el n o m b r e o v e r b o 
Êigi í i l l ra c o m o en p r e f i j a r , p rever . || — m á n i b u s . m o d . a d v . ia -
l i n o q u e se u s a en n u e s t r a iengtta c u e l m i s m o s e n l i d o , y va le 
á J a m a n o ó ent re l a s m a n o s . 
* P R E Á . f. a n t . [ •bbsa, C P ' l l a j c , h o l i n . P r a e d a . " ] 
i P R E A D A M I T A . m . L a persona q u e l i a ex is t ido án lcs q u e 
A d a n . 
P R E Á M B U L O , m . E l e x o r d i o A p r e f a c i ó n q u e precede íi a l g u -
n a n a r c a c i o n , p e t i c i ó n , ( l ísciirso ele. P r a e f a t i n , p r o l o q u i u m || 
f a tn . Rodeo ó d ia i -es iou i m p e r l i n c i U e e n e l d i s c u r s o . C i r c u m t o -
q u u t i o , a m b a g e s . 
* P R E A R . a . a n t . A p r e s a r , s a q u e a r , r o b a r . [ P r a e d a r l . ' ] 
P R E B E N D A , f. R e n t a eelosiásliea a n e j a íi u n c a n o n i c a t o e tc . 
P r a e b c n d a . \\ N o m b r e q u e se da á l o d o s l o s benef ic ios e e l e s i a s -
l i c o s s u p e r i o r e s i le las ig les ias c a t e d r a l e s y c o l i ^ i a l a s , c o m o 
d í « i i i i l t t d . c i ino i i i ea to , r a c i ó n etc. P r a e b e t t d a . || E ( dote q u e p i a -
d o s a m e n t e su da p o r a l g u n a rundae ion á u n a m u j e r p a r a t o m a r 
e s l a d o de relisíiosa ó c a s a d a , ó íi los e s t u d i a n t e s p a r a segu i r los 
ea l i id ios . V r a e b e w i a d o t i s ve l studiorttm n o m i n e . \\ met. y f a m . 
E l ode io , e m p l r o ó m i n i s t e r i o i u c r a l i v o y poco i r a h a j o s o . S h ~ 
t i i s t e r i i t m , m u n a s . ]) — di í o f i c i o . C u a l q u i e m de las c u a t r o c a -
n o n j í a s , d m i l o r a l , m a g i s t r a l , lec lora l y p e n i t e n c i a r i a . C a n o m -
c a t t t i <la<eiii{i, p r a e d i r a n ü i , l i tes s u s i i n e n d i , a t u c o n f e s i i o i t e s 
a u d i e i i d i o n e r e g r u u a t u s . 
* P R E l í I Í N D A D O . rn. D i g n i d a d , canóTiigo ó r a c i o n e r o de l a s 
¡Silesias catedra les v co leg ia les . Benef ic io s e u s a c e r d o t i o p r i m a -
r i o i n ecc les iâ c n i h e d n i t i ( u n g e m . [ || — d a . ad j . ant . L o q u e 
p e r t e n e c e á los p r e b e n d a d o s . ] 
P R E B E N D A R , a . C o n f e r i r p r e b e n d a t a l g u n o . Ecclesíae p r i n -
c i p i a s o c e r d o l i w n c o n f e r r e . 
* P R E B E S T A D . f. Ox iü .J p rbbostaüGo. 
-* P R G B I S S T A D Í i O . m C a n t . ] p b e h o s t a z g o . 
t P R E B O S T A L . a d j . L o que p e r l c n e c e á l a j u r i s d i c c i ó n de l o s 
p r e b o s t e * . 
P R E B O S T A Z G O - m . E l oficio de p r e b o s t e . P r a e f e c l u r a . 
P R E B O S T E , m . E l s u s e l o q u c es c a b e z a de a l g u n a c o m u n i -
d a d y la pres ide ó • j o b i e r n a . P r a e p n s U n x , p r a e f e c i u s || — 6 c a -
p i t á n p r e b o s t r . M i l . O f i c i a l q u e en t i e m p o d e g u e r r a y d u r a n -
te la c a m p a ñ a s e s u e l e T i o m b r a r p a r a q u e c o n s u c o m p a ñ í a c u i -
d e de persegu i r á los ma l h e c h o res , l ' o r m á n d o l c s s u m a r i a y e o n -
due iéndo los al s u p l i d o , y de ve la r s o b r e l a o b s e r v a n c i a d e los 
b a n d o s y órdenes d e l g e n e r a l y sobre l o d o lo per tenec ien te i l a 
p o l i c í a . L U I o r u i n m i l i t a i i u m p r a e f e n u s ín c a s t r i s . 
i P R E B O S T Í A . f. E l d i s t r i t o q u e c o m p r e n d e la j u r i s d i c c i ó n 
ü c u n preboste. 
P R E C A C I O N , f. a n l . b r p b r c a c i o n . 
t P R E C A N C I O N . f. ant . a n t b c a n t o . 
P R E C A R I A M E N T E , a d v . m o d . for . D e u n m o d o p r e c a r i o . 
p r e c a r i o . 
* P R E C A R I O , R I A - a d j . for. L o q u e s o l o se posee c o m o e n 
p r é s t a m o y á v o l u n l a d d e s u dueño . P r e i - a r i u s . \\ S e d i c e l a m -
b í e n d u las cosas d e p o c a es tab i l idad ó d u r a c i ó n . CU ;inl~ L o 
q u e se t iene en a m r n d o . ] 
P R E C A U C I O N , f. R e s e r v a , c a n l e l a p a r a e v i l a r 6 p r e v e n i r l o s 
ineoJ ivBDk' i i tes , e m b a r a z o s ó d a í i o i q u e p u e d e n t e m e r s e . P i a e -
c a v e n d i a c t i o , c a u t e l a . 
P R E C A U C I O N A D O , D A . ad j . P r e c a v i d o , c a u t o , p r e v e n i d o . 
C a i t l u s , s ib i c a v e n x . 
P R E C A U C I O N A R S E , r. P r e c a v e r s e , p r e v e n i r s e , g u a r d a r s e , 
c a m e l a r s e . S i b i e n v e r e . 
P R E C A U T E L A R , a . P r e v e n i r y p o n e r los m e d i o s n e c e s a r i o s 
p a r a e v i t a r ó i m p e d i r a l g ú n r iesgo ó p e l i g r o , l ' r a e c a v e r e . 
P R E C A V E R , a . P r e v e n i r a l g ú n r i e s g o , d a ñ o d p e l i g r o p a r a 
g u a r d a r s e de fil y e v i t a r l e . S e u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
P r a e c a v e r e . 
P R E C A V I D O , D A . a d j . S a g a z , c a u t o , q u e sabe p r e c a v e r l o s 
r i e s g o s . C í i i t í iw . 
P R E C E D E N C I A , f. A n t e r i o r i d a d , p r i o r i d a d d e t i e m p o , a n l e -
p o s i c í o n , an te lac ión en e l ó r d e n . A n i e c e s s i o . |l L a p r e e m i n e n -
c i a 6 p re íe renc ia e n el l u g a r y as iento y e n a l g u n o s a c l o s h o -
nor í f i cos . Pr imt is g r a d i t s , focus. Jl P r i i m i c t a , s u p e r i o r i d a d , m a -
y o r í a , s u p e r e m i n e n c i a d e d i g n i d a d . P r i t n a t u s . 
* P R E C E D E N T E , p. a . fde PRECi íDBa.] L o q u a p r e c e d e 6 es 
a i i l e r i o r y p r i m e r o e n e l o r d e n de la c o l o c a c i ó n 6 de los U e m -
p o s . P r a e c e i i e n s . £ || m. n e o l . A N r e c s o s H r e , e j e m p l a r . ] 
f P R E C E D E N T I L M E S T E . adv . 1.1. y 6 r d . a n t u b i o r m e n t e . 
* í P R E C E D E R , a . ( r d e l a n t e 6 a n l e r e d e r e n l i e m p o , ó r d e n ó 
l u g a r u n a c o s a i o t r a . P r a e c e d e r e . || A n t e c e d e i ' 6 e s l a r a n t e -
p u e s t a a l g u n a c o s a , p r a e c e d e r e , a t u e p o n i , p r a e p o n i . || met . T e -
n e r a l g u n a p e r s o n a ó c o s a sobre o t r a l a p re fe renc ia , p r i m a c í a , 
s u p e r i o r i d a a ó s u p e r e m i n e n m . Usase c o m o s u i U n l i v o . C / í / » o * 
r o (os c a s o s de s e m e j a n t e i i . í« . ] P r a e c e l l e r e . 
* P R E C E L E N T E . a d j . a n t M u y e x c e l e n t e . C P r « e c e / / c n s . ] 
P R E C E L E N T Í S I M O , M A - u<1¡. s u p . a n t . de p u k c e l b t s t b . 
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P R E C E P C I O N . f. a n t . P i e c n p t o , i n s l m c c i o n ó d o c u m e n t o 
P R E C E P T I S T A , a d j . L a p e r s o n a q u e d a ó enseña preceptos y 
reg las . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . P r a e c e p t a r . 
P R E C E P T I V A M E N T E , adv . m . D e u n m o d o precept ivo . P r a e -
c e p t i v è . 
P R E C E P T I V O , V A . ad j . L o q u e i n c l u y e 6 e n c i e r r a en s i p r e -
ceptos. P r a e c e p i i m s . 
* P R E C E P T O , m . M a n d a t o ti ó r d e n q u e el super io r i n l i m a & 
h a c e o b s e r v a r y « u a r d a r a l i n f e r i o r ó subd i to . P r a e c e p i m n . || 
L a ¡ n s l n i c c i o n , d o c u m e n t o ó r e g l a q u e se da ó eslal i lece n a r a 
el c o n o c i m i e n t o ó m a n e j o de a l g ú n a r t e ó fueuUad. P r a e c e p -
l u m . |j P o r a n t o n o m a s i a c a d a u n o de l o s diez del Decálogo ó d e 
los m a n d a m i e n l o s de l a lev de D i o s . Prae.ceptum D e c a l ó g i . CI] 
a n l . P r i v i l e g i o ó i n s l r u m n i l o de p r i v i l e g i o . ] 1| — a f i r m a t i v o . 
C u a l q u i e r a d r los del Dcc;iIo!ío e n q u e se m a n d a hacer a lguna, 
cosa . P r a e c e p t u i n p a s i l i v u m . \\ — pob.ha i . ok OBlI^[R^clA. E t 
q u e en las r e l i g i o n e s usan los s u p e r i o r e s p a r a es l rect iar á la 
o b e d i e n c i a e n a l g u n a c o s a á los s ú b d i l o s . S e v e r w n p r a e c e p t u m . 
I) — t í k g a t i v o . C u a l q u i e r a de los de! Decálogo en q u e se pr o h i -
be Hacer a l g u n a c o s a . P m c c e p i u m t i e i j a i i vum. |j c u m p l i r c o n 
K L PBUCRPTO. fr. CUMI'LIB TOS LA PAItUOQUIA. 
P R E C E P T O R , m . E l m a e s l r o . el q u e enseña. O r d i n a r i a m n t i l e 
s e d ice y r n l i c u d e p o r e l q u e enseña la g r a m á t i c a la t ina, l ' r a c -
c e p t o r , m a g i s t e r . 
P I t E C E S . f. p l . L o s versículos t o m a d o s de la Sagrada E s c r i t u -
r a y uso de la i g l e s i a , con las o r a c i o n e s des t inadas por el la p a -
r a ped i r á D i o s e l s o c o r r o e n las n e c e s i d a d e s públicas 6 p a r t i -
c u l a r e s . P r e c e s . || a n l . b u r g o s ó súp l icas . C o n s e r v a uso c u m u l o 
se hab la de b u l a s ó d e s p a c h o s de B o m a l lamándose phhcks Ja 
súp l ica ó i n s t a n c i a e n c u y a v i r t u d se n a u impet rado y o b t e -
n i d o . 
P R E C E S I O N , f. Reí . r e t i c e n c i a . 
P R E C 1 A O I T O , T A . ad j . d . de p r e c i a d o . 
P R E C I A D O , D A . a d j . P r e c i o s o , e x c e l n n l c y de m u c h a e s t i m a -
c i ó n . P r e i i f i s u s . m a g n i fav ius v e l h a b i t u s . || Jac tanc ioso , vatio. 
r r a e s i m p t u o s u s , j a c t a b i m d m . 
P R E C I A D O R , R A . m . y f. a p r e c i a d o r . 
* P R E C I A R , a . a p b r c i a r . r || a n t . v a l u a r . ] |! r. G lo r i a rse , 
j a e l a r s e y h a c e r v a n i d a d de a l g u n a c o s a b u e n a ó ma la . G l o r i a -
¡•i, j a c t a r e . 
•i P R E C I N C I I I S E . r. ant . Ceñ i rse de a n l e m a n o . P r a e c i n g i . 
* P R E C I N T A . C P e q u e ñ a l i r a , p o r lo r e g u l a r á c c u e r o , q u e s e 
pone en los c a j o n e s A sus e s q u i n a s p a r a dar les í l r incza. Co j ' ín -
cei i f a s c i o t a . Cl¡ L a c i n l a de h i l o c o n q u e se preciulnn los c a j o -
n e s , p a r a q u e n o se a b r a n h . s l a la a d u a n a de! punto á quR v a n 
des t inados . ]\ M a r . L a l i r a de l o n a e m b r e a d a ó de p lumo c o n 
q u e se c u b r e n las j u n t a s de Jas t a b l a s de l a s embarcaeiones y s e 
t o r r a n los c a b o s . ] 
P R E C I N T A R , ¡ i . A s e g u r a r y f o r t i / l c a r los cajones poniéndoles 
por lo a n c h o y l a rgo p rec in tas q u e a b r a c e n las j u n l u r a * de l a s 
tab las . C o r i r t r e i s f imeiot is m m i i r e . || C r u z a r por Ib ancho y l a r -
go con u n a s c i n t a s de. I i i l ad i l lo los c a j o n e s de genéros de c o -
m e r c i o , p a r a q u e con esta seña ó m a r c a no sean rcgis l rados en 
l a s a d u a n a s i n t e r m e d i a s , s i n o s o l o en la del pueblo adonde se 
d i r i g e n . A n a s w e r c i b u s nnuAit is t a e n i i s c iugere . 
* í" P R E C I O , m . E l va lo r p e c u n i a r i o e n q u e se es t ima a l g u n a 
cosa . P r e t i i m . || E l p r e m i o d p r e z q u e se ganaba e n las j u s U s . 
i l m u fu rn, C 8 , ' o í ' Í H ' K . ] p r o e m i n m v i c t o r i b u s in equestr ibas l u -
d i s c o U a t u m . \\ m e l . C a n ! . ] E s t i m a c i ó n , í m p o r l a n c i a ó c réd i to ; 
c o m o : es h o m b r e de g r a n p n u c i ó . M s ü m a i i o . \\ abb ib p r e c i o . 
fr. H a c e r el p r i m e r e j e m p l a r de p r e c i o en la v e n i a de los g é n e -
ros ó m e r c a d e r í a s . H e r d s p r e i i u m i n d i c a r e . \\ a l z a r r i . p r e c i o 
ó v a l o r o r a l g u n a c o s a . fr. met . A l i m e n t a r l e (¡ subir le . P r e -
t i a rerttm a u g e r e . |) c o h r e r l a s c o s a s A t a i . p r r c i o . f. T e n e r 
tal es t imac ión ó v a l o r , l ies p r e t i o a e s i i m a r i , v e n n u d a r i . C | | i i a -
c e b e n p r e c i o , fr. a n t . R e d u n d a r e n h o n o r , ser h o n r o s o . ] || 
PONIill A PBRCIO. PONRR T A L L A , j) C P O N R n ] RN PRECIO, fr. A jUS-
la r , c o n c e r t a r e l v a l o r que s e h a d e d a r 6 l l evar p o r a l g u n a c o -
s a . P re t io c o n c e n i r e . \\ p o n e r p r r c i o . f r . A p r e c i a r , señalar el 
va lo r ó l a s a q u e so h a de d a r ó l l e v a r p o r a l g u n a cosa . Reí p r e -
i ium l a x a r e . \\ r o m p e r p r r c i o . f r . a b r i r p r e c i o . II t r n e r bn 
p r b c i o . I r . E s t i m a r , a p r e c i a r a l g u n a c o s a . Magni faceré . 
P R E C I O S A , f. E n a l g u n a s i g l e s i a s ca tedra les l a d i s t r i b u c i ó n 
que s e d a á los p r e b e n d a d o s p o r a s i s t i r á la c o n m e m o r a c i ó n 
que se d i c e p o r e l a l m a de a l g ú n b i e n h e c h o r . S p o r t u l a , s l i p s 
q i taedam e c c l e s t n r u m p r i n c i p t o n c n t w n i c i s e r o g a r i s o t i i n . 
P R E C I O S A M E N T E , adv . m . R i e a m c n l c , con prec io y e s t i m a -
c i ó n . P r e i i o s i . 
P R E C I O S I D A D , f. L a c a l i d a d q u e e o n s l i t u y e u n a c o s a e n e l 
g r a d o de p r e c i o s a . P r e t i o t i i a s . j | C o s a p rec iosa . 
P R E C I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e p r e c i o s o . P r e t i o s i s s i m a s . 
P R E C I O S O , S A . a d j . E x c e l e n t e , e x q u i s i t o y d igno de e s l i r n a -
e ion y a p r e c i o . P re í ios i í J . || C h i s t o s o , fest ivo , dec idor , a g u d o . 
Va lde f e s t w n s , f ace t i t s , t ep idus . 
P R E C I P I C I O , m . E l despeñadero ó d e r r u m b a d e r o por d o n d e 
n o s e puede c a m i n a r s i n c o n o c i d o r i e s g o de caer . I f a e c i p i t i t i m . 
II Despeño o c a í d a n r e e i p i l a d a y v i ó l e n l a . P r a e c i p i t í u m , r u i n a . ¡\ 
L a r u i n a t e m p o r a l b e s p i r i l u a l . E s i t i u m , p e r n i c i e s . 
P R E C I P I T A C I O N , f. E n s u r i g u r o s o s c n l i d o s ig i i i f lca ía a c -
c ión de d e s p e ñ a r ó p r e c i p i t a r á u n o ; pero en es te s c n l i d o no 
t iene uso . T ó m a s e r e g u l a r m e n t e p o r l a incons iderac ión , i n a d -
v e r t e n c i a o d e m a s i a d a p r i s a c o n q u e se e jecuta a l g u n a cosa . N i -
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tn ia f e s t i n a t i o , p r a e p r o p e r a a c t i o . |[ Q u h n . t a raída de las p a r -
t ículas m a s g ruesas de a l g ú n meta l etr. a l fondo d e la vasi ja . 
P r a e e i p U a l t o . 
P R E C I P I T A D A M E N T E , a d v . m . A r r e b a i a d a n i c n l e , s in c o n s i -
d e r a c i ó n n i p r u d e n c i a . P r a e p r o p e r h , t e m e r é , inconsu l tè . 
P R F X I V I T A D E R O , m p b k c í p í c i o . 
f P R E C 1 P I T A D Í S I M A M E N T E . arte. m . s u p . d e p r f c i p i t í d a -
MfiSTB. 
P R R C I P I T A D Í S í M O , M A . a d j . s u p . de p u r c i p i t a h o . S í rnU 
p r a e c i p i t a i t i s . 
* P R E C I P I T A D O , D A . a d j . A t rope l l ado , a l r o n a t l o , a locado, 
i n c o n s i d e r a d o . P r a e c e p s , i n c n n s i d e r a i m , t c m e r a m i s . \\ — m. 
C n a l f i n i e r a Cftsa y n c s e p r e c i p i t a at foinlo rtc una i n s i j a por 
mprlio de al j í l ina o p e r a c i ó n q u í m i c a . Qund p r a e s ¡ p i t a tur ar t is 
c h i j m i c n e upe. \\ — b l a n c o , m. Quita. É l m e r c u r i o , qiiR diíitt 'Mo 
p o r [<'l ] ác ido n í t r i c o , se c o m l i i n a con otra s u s l a t i c i a Ur inada 
ctoro p o r medio drc u n a d iso luc ión acuosa de s a l . f ine separa al 
[ í f i í d o ] n i l r i c o , y se p r e c i p i t a así con ih inar io . S l e m i r u i s p r a e -
c i p i t n t m a lb i is . \\ — r o j o . Qulm. F,l m e r c u r i o q u e d i s u H l u en el 
ác ido n í t r i c o , se c o m l i i n a c o n su ó x i d o , y o v a p o n t d a la d i í o l u -
c i n n y c a l c i n a d a h a s t a ciei lo p u n t o , adqii iui 'c c o l o r a n a r a n j a d o . 
Merr t t r ius ruber . 
f P R E C I P 1 T A M I E N T O . m . E l acto y efecto d e p r e c i p i t a r ó 
p r e c i pit ¡irse. 
* P R E C I P I T A N T E , p. a , f d o p r e c i p i t a i » . ] L o q u e prec ip i ta . 
P r a e r i p i t a n s . || m Qn lm. C u a l q u i e r a de los a g e n t e s que obran 
la p r r c i p i l a i ' i o n . Q u k i q u i d p r a e e i p i t a t . 
* * P R E C I P I T A R , a. D e s p e ñ a r , a r r o j a r 6 ( l e r r i h a r í t u n o de 
a l g ú n l i i í iar a l i o . P n i e c i p i i n r e , p r o e e i p i i e r » a g e r e - CII Ace le ra r , 
a p r e s u r a r d e m a s i a d o u n a c o s a . j || met. E x p o n e i ' á uno.' i a l ínma 
r u i n a c i n i r i l u a l íi l e m p o r a t . tn e j i l i u m m / e r c , i « d i s c r i m e n «( i -
dt icere II Qulm. S e p a r a r el m i s t o d isuel to y I ianer lu c a e r en pol -
vos d i-bajo de su d i s o l v e n t e . [ E s m u y u s a d o c o m o rec íp roco . ] 
P r a e r i p i t a r c . || r. A r r o j a r s e i n e o n s i d e r a d a m e n l e y s i n p r u d e n -
c i a íi i ' j - 'cutnr fi d e c i r a l g u n a c o s a . T e m e r l , i n c o t u u l t è agere . 
* P R E C I P I T E , ad j í poco u s . ] L o que está p u e s t o e n pel igro 
ó r iesgo de c a e r ó p r e c i p i l u r s e . P r a e c e p s . 
* P R E C I P I T O S A M E N T E , a d v . m . [ p o c o h s ] r n r x i r m T t k -
MHNTR. 
P R E C I P I T O S O , S A . a d i . P c n d i e n l c , r e s b a l a d i z o y a r r iesgado 
p a r a despeñarse d p r e c i p i l a r e . P r a e n t v t u s , p r a e c i p ' n i o ob-
noxi t rs . ¡¡ met . A r r o j a d o , y n u e pjcci i la las c o s a s s i n reparo n i 
c o n s i d e r a c i ó n . C o m i t ü s p r a e c e p s , p r a e p r o p e m s . 
P R E C I P U A M E N T E , a d v . m . p i u n c i p a i . m h n t r . p r a e c i p u t . 
* P R E C I P U O , P U A . a d j . [ a n t ] Sef ialai lo ó p r i n c i p a ) . P r n e -
c ip in ts . 
P R E C I S A M E N T E - adv . m . J u s t a y d e t r r r n i n a d a m e n l i ; , con 
p r e c i s i o n . Justé, ce r tb , acc i i r a tÈ , e.ractissiinè. || Necesar ia , for-
zo fn , iS i n d i s p e n s a b l e m e n t e , p o r u n a n e c e s i d a d a b s o l u t a , 6 s in 
p o d e r s e e v i l a r . Necessár io . 
P R E C I S A R , a . O b l i g a r , f o r z a r d e t e r m i n a d a m e n t e y s in e x c u -
s a A e j e c u t a r a l g u n a c o s a . C a q c r e . 
P R E C I S I O N , f. L a o b l i g a t i o n b neces idad i n d i s p e n s a b l e que 
f u e r z a y p r e c i s a à e jecutar a l g u n a cusa. C n a c t i o , n e c e s s i t a s , (i 
D e t e r m i n a c i ó n , e x a c t i t u d , p i n i l u a l i d a d . c o n c i s i o n . A c c i n i i t a 
dUi f je t i t ia . \\ L a exact i tud c o n c i s , ! en el d i s c u r s o , por l a cua l .de 
tal s u e r l e ge ciñe u n o a l a s n i l l o de que t r a t a , t|i ie n a d a d ice de 
s u p é r f l u o . Ser tnonis i t c c u m i i s s i m a d is tú te t io . || L ó g . L a a b s -
t racc ión ó separación m e n t a l que bace et c n t c n d i n i i e n t o de dos 
cosas rea] m e n le idcn t i t l cadas , en v i r tud ün la c u a l se conc ibe ta 
u n a c o m o d i s l i n t a de la o t r a , ¡ d e a r u m s e p a r a t i o ( v u l g b a b s -
t r a c i i o ) m e n t i s ope f a c t a . 
P R E C 1 S I V O , V A , ad j . L o q u e p r e s c i n d e . O m U t e n s . 
. * P R E C I S O , S A . ad j . N e c e s a r i o , i n d i s p e n s a b l e , lo q u e es m e -
nester y s e n e c e s i l a p a r a a l g ú n ü n . t tecesst i r ins . \\ P u n t u a l , l i jo, 
e x a c t o , c i e r t o , d e t e r m i n a d o ; c o m o , l legar a l t i e m p o p h k c i s o . 
fíejinitus, p r a e f i x u s . \ \ D i s t i n l o , c l a r o y f o r m a l , r . e r lus , def ín i tus . 
II C a u l . ] S e p a r a d o , a p a r t a d o ó cor lado . P i o e c U u s . |¡ Lóg. A b s -
t r a í d o ó s e p a r a d o p o r el e n t c n d i m í e n l o . Ment is ope a b s i r a c i u s . 
t P R E C I T A D O , D A . nd j . Y a c i t a d o , Mi les 6 a v r i l i a t i tmlo . 
P R E C I T O , T A . a d j . k k p b o b o . S c u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i -
vo, i t ep fobus . 
P R E C L A R A M E N T E , a d v . m . C o n m u c h o e s c l a r e c i m i e n t o . 
P r a e e l a r h . 
P R E C L A R Í S I M O , M A . aOi- s u p . de p r e c l a t í o . V a l d e p m e -
c l a r u s , 
P R E C L A R O , R A . ad j . E s c l a r e c i d o , i l u s t r e , f a m o s o y d igno de 
a d m i r a c i ó n y respeto. P r a e c l a r u s . 
P R E C O C I D A D , f. A d e i a n t a n i i e n t o ó a n l i e i p a c i o n de los f r u -
tos de la t i e r r a . D ícese p o r e x t e n s i o n de o t r a s c o s a s . M m i i n i a -
t is a n t i c i p a t in . 
+ P R E C O D I D O , D A . a d j . a n t . E s p e s o , o s c u r o . 
P R E C O G N I C I O N , f . C o n o c i m i e n t o an te r io r . P r a e n o l i o , c o g n i -
l i o n i * a i i D c i p a t i o . 
t P R E C O M P U T A R , a . a n t . C o m p u t a r d e a n l e m a n o . 
P R E C O N I Z A C I O N f. L a dec la rac ión ó r e l a c i ó n q u e se hace 
d e las p r e n d a s 6 m é r i t o s q u e c o t i e u m n en a l g u n s u g e l o . S c usa 
de e s l a voz en el c o n s i s t o r i o r o m a n o , c u a n d o "se p u b l i c a la elec-
c ión o n o m b r a m i e n t o q u e se l i a h e c h o de a l g u n a p e r s o n a p a r a 
a l a u n a p r e l a c i a . P r a e c o n i n m . 
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P R E C O N I Z A D O R . m . p a í t e c i n s t a . 
P R E C O N I Z A R , a . E n c o m i a r , p u b l i c a r e l o g i o s d e a l g u n a p e r -
s o n a 6 cosa . II P r o p o n e r y h a c e r r e l a c i ó n e n e l cons is to r io r o -
m a n o de tas prendas y m é r i t o s de a l g ú n sugeto , q u e está n o m -
b r a d o p o r un rey 6 p r í n c i p e sob'crano p a r a a l g u n a p r e l a c i a tí 
o b i s p a d o . Cmidif í f l i f d o l e s et m e r i t a r e c e n s e r e . 
t P R E C O N O C E D O R , R A . m . y f. E l q u e p r e c o n o c e a l g u n a 
c o s a . 
P R E C O N O C E R , a . P r e v e r , c o n j e t u r a r , c o n o c e r a u t í e i p a d a -
m e n l c a l g u n a c o s a , l í e n l e e l r a i i o n e p r o v i d e r e . 
P R E C O Z , adj . T e m p r a n o , p r e m a t u r o : s e a p l i c a ft los f ru tos 
que m a d u r a n con m u c h a an t ic ipac ión á l o s demás . P r a c c o x . || 
met . A n t i c i p a d o , n d e h i n t a d o . P r n e c o x . 
P R E C U R S O R , R A . a d j . L o que precede 6 v a de lante de o t ro . 
E s I í l u l o q u e da la ig les ia ft s a n J u a n B a u t i s t a , porque n a c i e n -
do án tes q u e Cr is to Sc í io r n u e s t r o , 1c precedió a n u n c i a n d o s u 
v e n i d a a l m u n d o . P r n c n i M o r . 
f P R E D A , f. a n t . R o b o , b o l i n . P r a e d a . 
P R E D E C E S O R , R A . m . y f. E l a n t e c e s o r , el q u e h a p reced í -
do á d ivo c u algvniA c o s í . A n i c t c s n o r , p r a c c e s s o r . 
P R E D E C I R , a . A d i v i n a r , p r o n o s t i c a r , a n u n c i a r , dec i r c o n 
a n t i c i p a c i ó n 6 .'mies (p ie s u c e d a a l g u n a c o s a . V r a e d i c c r e . 
P U E D E F t i S l C I O N . f. T e o í . E l decreto ó d e l e n u i i i a c i o n de 
D i o s l i a ra la e x i s t e n c i a de las cosas e n u n t i empo señalado. 
P r a e d r j i n i l i o . 
P R E D E F I N I R , a , D e l e r m i n a r el l i e m p o e n q u e h a n de e x i s -
t i r tas c o s a s . F r a e d e f i n l r e . \\ PftKFiNin. 
P R E D E S T I N A C I O N , f. L a dest inación a n t e r i o r d e a l p i n a c o -
s a , p r a e d e s t i u a t i o . \\ P o r a n t o n o m a s i a e s la ordenac ión de l a 
v o l u n l u d d i v i n a , con q u e a b e l c n m t iene e leg idos los que p o r 
m e d i o de su g rac ia h a n de logra r l a g l o r i a . Pr t iedex i i i ia t io . 
* P R E D E S T I N A D O , m . E l e g i d o p o r D i o s desdo la e t e r n i d a d 
p a r a l o g r a r la g l o r i a . P r a e d e i t i n a t u s . [ II — nA. a d j . ant . o b 9 -
TINA.HO ] 
* P R E D E S T I N A N T E , p. a . Udo p b k d k s t i s a i i . ] E l q u e p r e d e s -
t i n a , p r n e d e s t í n a m . 
P R E D E S T I N A R , a. D e s l i n a r a n l i c i p n d í i m c n l e a l g u n a cosa p a -
r a a l g ú n f in . l ' r n e d e s t i n a r e , p m e o r d l n a r e . || P o r a n l o n o i m i s i a 
d e s t i n a r y elegir D i o s a b e l e r n o á los q u e p o r m e d i o do su g r a -
c i a h a n de lograr la g l o r i a . ¿Etemae b e a u t u d i n i p r a e d e s t l m i r e . 
P R E D E T E R M I N A C I O N , f. L a d e t e r m i n a c i ó n a n t e r i o r de a l -
g u n a c o s a , l ' r o e c o n c e p i u m c o m i l i i m . 
P R E D E T E R M I I J I A R . ¡ i . D e t e r m i n a r ó r e s o l v e r c o n a n t i c i p a -
eiot l a l g u n a co?a. P r a e t l e s t i n n r e , p r a e s t i t u e r e . 
P R E D I A L , adj L o q u e l o c a <> per tenece ft p r e d i o ; c o m o s e r -
v i d u m b r e PRKiHAi.. P r a e d i a t o r i u s . 
P R É D I C A , f. L a p l á t i c a ó s e r m o n q u e h a c e n los sec ta r ios ft 
s u s p u e b l o s . C o n e i o . 
* P R E D I C A U L E . a d j . L o q u e es d i g n o de s e r p r e d i c a d o y a l a -
b a d o . Apl ícase á los a s u n t o s (> m a t e r i a l e s p r o p i o s de los s e r -
m o n e s . P r u c d i c a b i l i s . \\ L ó g . U n a de las c l a s e s íi u n e se r e d u c e n 
todas las cosas q u e sc p u e d e n decir (> p r e d i c a r del sugelo. D i v í -
d e n s e e n c i n c o , q u e s o n g e n e r o , e s p e c i e , d i f e r e n c i a , i n d i v i d u o 
y p r o p i o , q u e se e x p l i c a n en sus l u g a r e s . P r a e d í c a b l i e . £ || a n t . 
s k h s i i i n ] 
P R E D I C A C I O N , f. L a acción de p r e d i c a r . Conr . ionand i a c t i o . 
II L a m i s m a d o c t r i n a q u e se p r e d i c a , la enseñanza que s e d a 
con e l l a . C o i i c i o n a t o r i s d o c t r i n a , m ó n i t a . 
» P R E D I C A D E R A . f. p. A r . p ú l p i t o . S u g g e s t i t $ . Z \ ) a n \ . M o n -
j a d o m i n i e a . l l l p i . L a s d o l e s cx ler iorc» q u e r e a l z a n a un pred i -
c a d o r , c o m o n u e n a v o z , p r e s e n c i a i ' tc . ; así so d i c e : fulano t i e -
n e pnimiCAnBRAS. ^ F a c u n d i a , d icendl f a c i l i t a s . ] 
P R E D I C A D O , m . L6t ; . A t r i b u l o de u n a p r o p o s i c i ó n , Jo q u e s e 
a f i r m a ò niega del su je to e n e l la . P r a e d i c a i t t m . 
* P R E D I C A D O R , R A . m . y f. E l sugeto q u e p ú b l i c a m e n t e 
a n u n c i a a l g u n a v m l a d . r e p r e n d e y p r o c u r a d e s t e r r a r ¡ i lgnn v i -
c i o ó f a l l a í i otra cosa . C o n ñ o m t o r . || E l q u e e log ia 6 a l a b a 'A 
a l g u n o p r ivadamente . P r a c d i c a i n r . \\ R l o r a d o r evangífl ico rjtie 
p r e d i c a ó dec la ra la p a l a b r a de Dios. C o n c i o n a i o r . C l i p . Am. SI. 
Tui.r.AW, a v e ] 
P R E D I C A M E N T A L . a d j . F i l o s . L o q u e p e r t e n e c e al p r a l i e a -
m e n l o , 6 ft a lguna c o s a q u e es ra íz de o t ra , p r o e d i c a w e n t n l i s . 
P R E D I C A M E N T O , m . l i n a de. las c l a s c a ó ca tegor ias á q u e s e 
r e d u c e n todas las c o s a s y ent idades físicas. R c g u l a r m e n l e las 
d i v i d e n en d ie / , , fjne s o n s u s t a n c i a , c u a n t i d a d , c u a l i d a d , re la -
c ión , a c c i ó n , p a s i ó n , Migar, t ie inj io, s i t u a c i ó n y l ián i lo . t - rae-
d i t a m t m m n . \\ I.a d i g n i d a d , o p i n i o n , l u g a r 6 g r a d o de e s t i m a -
c ión en q u e sc h a l l a a l g u n o , y que b a m e r e c i d o p o r sus , o b m . 
D H j n i t a s , locus. 
P R E D I C A N T E m . E i m i n i s t r o q u e enseña a l g u n a s e d a ó h e • 
re j í a . l i aere t icor t tm m i n i s t e r . 
P R E D I C A R , a . P u b l i c a r , h a c e r p a l e ó t e y c l a r a a lpuna cosa-
P a t à m ostendere . \\ D e c l a r a r el m i n i s t r o evangél ico Ja p a l a b r a 
de. D i o s , exp l icar s u s a n t o E v a n g e l i o , reprend iendo los v i c i o s 
y e x h o r t a n d o á la v i r t u d . C o n c i o n a r i . (I m e l . I t e p r e n d c r a g r i a -
m e n t e íi u n o de a l g ú n v i c i o ó defeclo. m j i t r a a r e . || A labar c o n 
exceso á a lgún sugeto. P r a e d i c a r e , « ¡ m ü í t a u d i b i u e x t o t l e r e . I! 
r. L ó g . Dec i rse , a f i r m a r s e O negarse en la enunc iac ión u n a c o s a 
d e o l r a . P r a e d i c a r i , d i d . || r í e n p a b d i c a UVIKS b i k n vm-k. rcf . 
( lúe d e n o t a que a y u d a m u c h o á la pe rsuas ion el b u e n e jemplo . 
Non m o n i l i s sed e x e m p l i s docendum est . || s ü b i r s b Á p u f o i c a r . 
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l r Tarn que bc dice del b u e n v ino , p o r q u e s e s u b e á l a c a b e z a 
fá'cil mente . Copul v ino g r a v a r i . 
P R E D I C A T O R I O , m . a n i . p ú l p i t o . 
P R K D I C t ' I O i V . f, P r o n ó a l i c o , a n u n c i o a n i i e i p a d o d e a l g u n a 
c o s a , pr t iedic l io . 
P B E D I C I J O , C H A . p. p. i r r . tic p n E o s c i R . 
+ P R E D I P U M O , T A . a d j . for. Muer to a n t e s q u e otro ó antea 
do la fípoca de q u e s e h a b l a . 
P i l E D I L E C C I O N . f. I-a p r e f e r e n c i a de u n a p e r s o n a á o t r a p o r 
U3pei:l;il a l l jor ó c a r i ñ o . E r g à ati<¡uem p r a e a l ü s d i l ec i to . 
P B E D l t é C T O , T A . a d j , P r e f e r i d o p o r a m o r 6 aféelo e s p e c i a l . 
P r a e a l l i s dl tectus. 
P R E D I O , m . H e r e d a d , h a c i e n d a , l i e r r a 6 posesión i n m o b l e . 
P r a e d i n t n ti—: r ú b t i c o . L a pa r te du l i e r r a v a c i a que se c u l t i v a 
íi h e n e l l c i a de a l g ú n m o d o , c o m o l:is h a z a s y herfr tades e n el 
c a m p o , y loa h u e r t o s y j a r d i n e s en i;l p o b i ü d o . p r a e d i u m r u s h -
c u m . t |— u u b í n o . S i t io e n q u e hay cd i l i i io p a r a h a b i t a r , y a s e a 
e n el pobla i lo 6 y a e n el c a m p o . P r a e d i u m m b a m m . 
P I W D l S P O S I C l O r í . f. D ispos ic ión , a p t i t u d . 
P R E D O M I N A C I O N , f. p imuoMiruo. 
* P H E U O M 1 N A N T E . p. a . C d c p b e o o m i w a r . ] L o q u e p r e d o -
m i n a . D o t n h i n M , p r a e t ' d l e n s . 
P R E D O M I N A R , a . D o m i n a r , p reva lecer , t e n e r m a y o r f u e r z a , 
p o d e r y d o m i n i o s o b r e a l g u n a cosa . P m e v a l e r e . \\ met. E x c e -
d e r m u c h o en la a l t u r a u n a c o s a respecto d e o t r a ; c o r n o : e¿ta 
c a s a paunoniiNA á la o t r a , p r a e e m i n e r e . ¡! T e n e r a l j í imo de los 
h u m o r u s del cuerpo d e l a n i m a l m a y o r f u e r / a ó a c t i v i d a d q u e 
l o s o l r o í . P r a e v u l e r e . 
P R E D O M I N I O , n i . E l i m p e r i o , poder , s u p e r i o r i d a d , in f lu jo ó 
f u e r z a (Join juante q u e se t iene sobre a l g u n a p e r s o n a ó c o s a . 
d o m i n i u m , I m y e r i u m . \\ Med. 1.a fuerza 6 c a l i d a d s u p e r i o r q u e 
t i ene a l g u n o (its los h u m o r e s sobre los o í r o s . S u p e r i o r v i s . 
i P R K E I . E C C f O N . f. T c o l . PRBf i t ¡s r !> *c ioN. 
P R E E M I N E N C I A , f. E l p r i v i l e g i o , e x e n c i ó n , v e n t a j a ó p r e f e -
r e n c i a q u e se concede á u n o respecto d e o t r o , p o r a l g u n a r a z ó n 
ó m é r i t o especia l . P r i v i l e g i w i ) . 
P R E E M I N E N T E , a d j . S u b l i m e , s u p e r i o r , b o n o r í A c o , y q u e 
eslft m a s elevado q u e o t ro . í ' raestcins, e x c e t i e n s . 
P R E E X C E L S O , S A . a d j . S u m u m e n l e i l u s t r e , g r a n d e y e x c e l -
s o . V a l d è e x c e l s a s . 
P R E E X I S T E N C I A , f. F i l o s . L a e x i a l e n c i a a n t e r i o r con a l g u n a 
d e Ion p r i o r i d a d e s d e n a l u r a i e z a Vi o r i g e n . P r a e e x i s i e n t i a . 
* P R E E X I S T E N T E , p. a . [ d e p rebs is f ibO 1.0 q u e ex is te á n -
Ics con u l j i i ina de l a s p r o p i e u a d e s ¡I tusó f i t as , ¡ ' r a e e x i s i e n s . 
P R E E X I S T I R , n . F i l o s . E x i s l i r Í i i i Icb. 6 l e a l m e n t e , ó con a n -
t e l a c i ó n de n a t u r a l e z a ú o r i g e n . P r u e e x i s i e r e . 
P R E P A C 1 0 . m. L a p a r l e d e f;t m h n q u e p r e c e d e i í i m c d t i t t a -
m o n l e ;il c a n o n . P r a e f a t i o . || pnói.OGO. 
P R E F A C I O N , f. p r o l o g o . 
P R E F A C I O N C I L L A . f. d. do p b k f a c i o n . 
* t P R E F E C T O , m . D i g n i d a d m u y p r e e m i n e n t e [ e n v a r i o s r a -
m o s de la a d m i n i s t r a c i ó n púb l ica ent re l o s r o m a n o s ^ . P r a e f e c -
(us . II E l m i n i s t r o q u e p r e s i d e y m a n d a e n a lgún t r i b u n a l , 
j u n t a 6 c o m u n i d a d eelesiñal icá. Prnefectu.1. jj E l s u i í d u íi c u y o 
c a r g o e s t a el h a c e r c u m p l i r y c u i d a r d e a l g ú n m i n i s l e r i o ó c a r -
go ; r o m o el p r b f r c t o de los caludi i is p d b l i e o s . P r a e f e r t u s )(—• 
d k i , P R j i r o n i o . E l c o m a n d a n l e de \.\ g u a r d i a p r e l o r i a u a d e los 
e m p e r a d o r e s r o m a n o s , el c u a l r r a eonio s u p r i n c i p a l m i n i s l r o . 
C o h o r i i b u s p r a e t o r i a n i s p r a e f e r t u s . |¡ — p r i í t o r i o ó d e l p i i h -
T o n i o . l i l i nuu is l rado <pic dcsilt: el l i e m p o de C o n s l a n l i n o se 
d e s l i n a l i a pura [ íobernar rn . i lm i io ra ile l a s c u a t r o provinrui f t ó 
d e p a r l a men los c u q u e «e d i v i J i á el i m p e r i o r o m a n o , con a u t o -
r i d a d p a r a a d m i n i s t r a r j u s t i c i a y j u z y a r d e los negoc ios e n ú l -
t i m o r e c u r s o ó i n s l a n c i a . 
* P R E I ' E C T U R A . f. I,a d i g n i d a d , e m p l e o ó c a r g o de prefecto. 
P r a e l e c t i múnus , p r a e f e c t u r a . [ || L a p r o v i n c i a ó el t e r r i t ó r i o 
d e la j u r i s d i c c i ó n de u n prefecto . P rac l ' cc tura ,~ } 
P R E F E R E N C I A , f. L a p r i m a c í a , v e n t a j a ó m a y o r í a q u e a l -
g u n a p e r s o n a ó c o s a t iene sobre o t r a , y a e n el va lo r , y a e n el 
merec í m i e n t o . P r i m a e p a r t e s . 
* P R E F E R E N T E , p. a . [ d e PBRpRi t inO q u e p r e ü e r e ; y así 
se d lc» : lunar p r b f b u r n t e . P r a e e m a i e m . 
P R E F E R I B L E , a d j . L o q u e es d igno de p r e f e r i r s e ó a n t e p o -
n e r s e . ÂHlepon i d i f jnns . 
t P R E F E R I B L E M E N T E , adv . m . C o n p r e f e r e n c i a . 
* P R E F E R I R , a . A n t e p o n e r u n a p e r s o n a <\ cosaí t o t ra , d á n -
d o l e l a p re fe renc ia y e l p r i m e r lugar . P r a e f e r r e . [ | [ n. T e n e r 
li r e f e r e n c i a . ] 
P R E F I C U R A C I O N . f. Representac ión u n l i c i p a d a de a l g u n a 
c o s a . A n i m o p r n e c o n c e p l a i m a g o , opin io . 
P R E F I G U R A R , a . R e p r e s e n t a r a n t i c i p a d a m e n t e a l g u n a c o s a . 
P r a e i i g u r a r e ; re i i m a y i n e m orlitno p r a e c o n c e p l a m h a b e r e . 
P R E F I J A R , a . D e t e r m i n a r , señalar ó fijar a n t i c i p a d a m e n t e 
a l g u n a c o s a , l ' r a e f i q e r e . 
* P R E F I J O , J A . p. p. i r r . de p r e f i j a r . [|| — m. L a p a r t í c u -
l a q u e puesta de lan te d e u n a voz . m o d i f i c a ó h a c e v a r i a r s u s i g -
n i f l c a d o , como se ve e n i m í í i i m p e c l u d e ú t i t j 
P R E F I N I C I O N , f. I .a acc ión de p r c l i n i r ó f i ja r t é r m i n o á a l -
g u n a c o s a . P r a e f i n i l i o . 
PRK 
P R E F I N I R , a . S e ñ a l a r ó d e l c r m i n a r el t é r m i n o ó l i e m p o p a -
r a e jecutar a l g u n a c o s a . Prae f tn i re . 
P R E F U L G E N T E , a d j . M u y r e s p l a n d e c i e n t e y luc ido . P r a e f n l -
g e n s . 
f P R R G A R . a . a n l . A f i a n z a r , a l a r , c l a v a r , 
t P R E G A R I A , f. a n t . p l e g a r i a . 
t P R E G N A D A . a d j . f. a n t . p r r ñ & o a . P m e q n a n s . 
f P R E G O , m . a n t . R u e g o , r o g a t i v a . P r e c e s . 
* P R E G O N , m . L a p r o m u l g a c i ó n ó p u b l i c a c i ó n que e n v o i 
a l i a s e h a c e e n l o s s i t i o s públ icos de a l g u n a cosa que conv iene 
q u e todos la s e p a n f r a c c o n i u m , e d i c t u m . \\ ant. L a a l a b a n z a 
q u e se h a c e e n p ú b l i c o d e a l g u n a p e r s o n a ó cosa . [ || Á p r e g ó n 
F R n m o . m o d . a d v . a n t . C o n v o c a n d o p ú b l i c a y so lemnemente . 
|] F B R i n PRRfiosiíS. fr. a n t . P r o g o o a r . e c h a r p r e g o n t s . ] \\ t h a s 
c a d a p r b g o n AZOTE, e x p r . fcsl. con q u e s e km hiere a l q u e li a s 
c a d a h o r a d o q u i e r e beber . l l a l l a s i n e h n n s i u buccea. 
' * P R E G O N A R , a . P u b l i c a r , h a c e r n o t o r i a en voz a l ia a l y u n a 
c o s a , p a r a q u e v e n g a á n o l i e i a de l o d o s . A l i ip i id edieere, p e r 
p r a e c n n e m p r o m u l g a r e . \\ D e i i r y p u b l i c a r á voces la m e r c a n -
c í a ó g í u c r o c o m e s t i b l e q u e a l g u n o l l eva p a r a vender. Mercês 
e m p l o r i b i t s p u b l i r a r e . [ || s a c a r k p ú b l i c a s u b a s t a . ] || met . 
P u b l i c a r lo q u e e s t a b a o c u l l o , ó h a b l a r y deseul i r i r lo q u e d e -
b ía ca l l a rse . P a ü m i f a c e r é [| met . D o c i r h i c n de alguno e n p ú -
b l i co , a l a b a r s u s b u e n a s p r e n d a s . L a u d i b u s publ icè ex to l le re , \\ 
a n t . PBOSCRIRIR. 
t P H E G O N E O . m . E l modo de p r e g o n a r que t ienen l o s c i e -
gos , b u h o n e r o s , v e r d u l e r a s etc. p o r las c a l l e s . 
P R E G O N E R Í A , f. E l of icio 6 e j e r c i c i o d o l pregonero. P r n e c o -
h í í w i i m w , o f f ic ium. || C i e r t o d f t r c e b o 6 \ r i \ m l o . V e c t i g a l U g e n u s . 
* P R E G O N E R O , R A . ad j . L o q u e p u b l i c a ó d ivulga a l y u n a 
c o s a que se i g n o r a b a . S e u*:i t a m b i é n c o m o sustan l ivo . P r n e d i -
e a t o r , l a t a l a l o r . ¡¡ — m . E l of icial p ú b l i c o , que en al ia voz da 
los p r e g o n e s , p u b l i c a y h a c e n o t o r i o lo q u e s e quiere h a c e r s a -
ber , y t juc v e n g a A n o t i c i a de todos. E s of ic io m u y vil y bajo. 
P n i e c o . II — m a y o r . D i g n i d a d ó e m p l e o m u y h o n o r í d e o , que 
t e n i a la p r e r o g a l i v a de q u e se le c o n t r i b u y e s e por los a r r e n d a -
d o r e s , c o n m e d i o m a r a v e d í al m i l l a r d e l precio en que se r e -
m a l a b a n todas las r e n t a s del r e i n o , q u e s e daban en a r r e n d a -
m i e n t o . V e c t i q n t i m n l i c i l o t i o n i a u c t i n u i q n e p raepos i lus . [ || 
s u b i r bh pitKGOKKRO A v r r d i ' g o . fr. p r o v . Perder , iéjos de g a -
n a r , en el c a m b i o d e e m p l e o , of ic io ú ocupac ión .3 
* P R E G U N T A , f. L a d e m a n d a 6 i n t e r r o g a e i o n que se hace , 
p a r a (|iie u n o r e s p o n d a lo que sabe e n a l g ú n negocio ú ot ra c o -
s a . D K v r r o g i u i o . [ || — o f i c i o s a , for. L a q u e hace al reo pI q u e 
no l iene j u r i s d i c c i ó n p a r a hacer l . i ] \\ a r s o i . v e h i.as p r f o i i n t a s 
{> PROl'OSICIONKS l>K Al.dllN INTRRROH ATO RIO. fr. I'OI'. Rcr ipoi l -
(1(T á el las 6 d e c l a r a r á s u tenor bajo de j u r a m e n t o . J tu l i i io lem 
(¡nttexlinttem a b s o l v e r e . || a .miar , c s t a o õ q c r u a r k t.A c u a r -
t a p b r g u k t a . fr. f a m . c o n q u e se da á e u t e m l e r que alüiuin e s -
tá escaso de d i n e r o ó no l icué f i i n g i m o . Re i f ami l i a r i s a u g u s -
t a s l a b o r a r e . [ | | l a s p r k g i ! > t a s C i e r t o j u e g o con que sue len 
c u l r e l e n c r s e e n las r e u n i o n e s c a s e r a s . ] 
P H E G U N T A D O R , R A . m. y f. E l q u e p r e g u n t a S otro a lguna 
c o s a , p a r a q u e le r e s p o n d a á e l l a . Tómase, reyul i innenle por e l 
q u e es m o l e s l o 6 i n i p e r l i n c i i l e e n p r e g u n t a r . No lesms p e r c o n -
t a i o r v e l i n i e r r a t / a l o r . 
t P R E G U N T a N T A . f. ant . L a q u e p r e g u n t a . 
* P R E G U N T A N T E , p. a . [ d e P R B U t i K T A n . ] E l que pregunta. 
P e r c m i t n i o r . 
P R E G U N T A R , a . D e m a n d a r , i n t e r r o g a r 6 hacer pregunlas ti 
u n o para q u e d i g a y responda lo q u e ü¡ibo sobre, algún neyor io . 
i m e r r o i j a r e . || q k i k n p r r u h k t a , n o v k r r a . reí", que acnn>eja 
ei iáti c o i i v e n i e u l e y p r o v e c h o s o es el i u f o n n a r s e con cuidado y 
ap l i cac ión de lo q u e se ignora , p a r a no a v e n t u r a r el a d r r l o en 
lo q u e se h a d e e j e c u t a r . V e n t o s e e p r i m à m , quae c a u s a f i f i p e -
r o r a n d a s i l . 
P R E G U N T 1 C A , L L A , T A . f. d . de p r e g u s t a . 
P R E G U N T O N , N A . a d j . P r e g u n t a d o r mo les to , 6 el q u e pre -
g u n t a m u c h o . M n l e s t u s , t i imius p e r c o n t a i o r . 
t P R K i l E C H O , C H A . a d j . a n l . H e c h o ¡Utles. 
P R E I N S E R T O , T A . a d j . L o q u e ü i i les está inser tado. Antea 
a l l u i u s . 
t P R E I S A . f. a n l . p r i e s a , p o r t r a s p o s i c i ó n . 
t P R E I T E A D O , D A . ad j a n l . P a c t a d o , cont ra tado . 
i P R E I T O , m . a n t . p l k i t o . 
P R E J U D I C I A L , a d j . for . L o q u e r e q u i e r e 6 p ide decis ion an-
te r io r y p r e v i a á l a s e n t e n c i a de !o p r i n c i p a l . Prae j i td tc ia l is U 
for. Se d i c e do la a c c i ó n ó excepción q u e a n t e todas coaua se de-
be e x a m i n a r y d e f i n i r . P r a e j t i d i c i a í i s . 
f P R E J U I C I O , i n . a n l . p e r j u i c i o . 
* P R E J U Z G A R , a . [ n e o l . l J u z g a r d e l a s cosas ántes del t i e m -
po o p o r t u n o , ó s i n t e n e r ae e l l a s c a b a l c o n o c i m i e n t o . P r a e j u -
d i c a r e . 
P R E L A C I A , f. L a d i g n i d a d ú of ic io d e pre lado . P i n e / i i í i i r o , 
p r a e s n t i s m u m i s v e l d ig n i ¡as. 
* P R E L A C I O N . f. L a an te lac ión 6 p r e f e r e n c i a con q u e u n a . 
c o s a debe s e r a t e n d i d a respecto de o t r a c o n quien [ c o a l a q u e ] 
se c o m p a r a . P r a e t a t i o , pvaeferendi a c l i o . 
P R E L A D A , f. L a s u p e r i o r a de c u a l q u i e r c o n v e n i o de r e l i g i o -
s a s . M o m a l i u m m a g i s t r a . 
PIIE 
P R E L A D O , n i . E i s u p e r i o r eclesiíislico c o m l i t i t f d o on a lg ini í i 
dti Isa d i g i ú d a r t c a d o \;\ i g l e s i a , c o m o í i b y d , c h i s p o , ni 'zoli ispo 
e tc . P r a e m l , a u i u i e s . || E l s i i p e i i o r (Ib c u a l q u i e r c o n v e n t o ¿ 
c o m u n i d a d e n l i s i i s t i c a . C o e i i o b i i , s o d a l i l i í e c c t c s i a s t i c i p r n e -
s u t . il — c o n s i s t o r u i . . E l s u p e r i o r de canón igos ó m o n j e s (iiiu 
se p r o v e e por el c o n s i s t o r i o del p a p a ; y e n E s p a ñ a á p r e s e n t a -
c i ó n del r ey . P r a e s u t à s e m tu p o n t i p c t a e l ç c t u s . \\ — d o m b s t i c o . 
E l eclesiástico d e la tumi l i a del papa . P r e t a l u s è p o n t i / i c i â d o i n o . 
t P R E L A T I V O , V A . a d j . L o que m c r e c o p r c l a c i o n ó p r e f e -
i e n c i a . 
P R E L A T U R A , f. p r k l a c í a . 
* P R F . D M I N A R . ndj . L o q u e s i n e de p r e á m b u l o 6 p r o e m i o 
p a r u 1 r a l a r s ó l i d a m e n t e a l g u n a m a l c r í a . P r o h i s i o . || m. C a d a 
u n o de los a r l í c u l o s genera les que s i r v e n de f i i u d a i n e n l o p u r a 
el a justB y I ra tado de paz dct ln i t ivo i m l r c laa p o U m c i a * c o n l r a -
tan lea . P r o t n s i o p a d s ; p a c t u m p r a e v i u m . CII p l . L a s tiojas que 
an teceden al [ r a l a d o <> m a l a r i a q u e e s el objeto d ü u n l i h i o , cu 
las c u a l e s sue len l i a l l a r s c l a an tepor tada , p o r t a d a , l i c e n c i a s , 
a p r o h a e i o n e s , d e d i c a t o r i a , p r ó l o g o e l e ] 
P R E L t M i N A I í M E N T E . a d v . m . a n t i c i p í p a m e n t e . Cío» o h í í -
e ipa i io t i e . 
P U E L U C I R . i i . L u c i r c o n a n t i c i p a c i ó n . Pvn c i n c e re . 
P R E L U D I A R , n . Mús. P r o h a r , e n s a y a r u n i n s l r u m u n t o ó ta 
v o z , p o r m e d i o de esca las ú o i r o s j u ^ u c l c s fintes de c o m e n z a r 
l a p i c / a p r i n c i p a l . Psn l len t t i a u l c a n e n d i p r a e l u t l i u i » faceré . 
P R E L U D I O , n i . L o ( ¡ue p r e c e d e y s i r v e de en I r a d a , p r e p a r a -
c i ó n ú p r i n c i p i o â a l g u n a c o s a . V r a e l i i d i u m . \\ más. E*ca1;v, a r -
pegio u o t ros juguetes án tes de tocar ó c a n t a r ]u p i e z a p r i n c i -
p a l . P r a e l n d i u i n m u s i a t m . 
P í l E L U S i O N . t Acc ión ó d i s c u r s o que d a señas ó m u e s t r a s de 
lo q u e t ía de s e r la f u n c i ó n p r i n c i p a l . P r o i u s i o . 
+ P R E H Á N I K C S . m o d . a d v . l a i . V . pub. 
t P R E M Á T I C A , f. ant . p u a g m á t í c a . 
P R E M A T U R A M E N T E , a d v . I. Ántca de t i e m p o , f u e r a d c s a -
l o n . P r a e m n i u r b . 
P R E M A T U R O , R A . a d j . L o q u e no cstS e n sazón . E n (o fo-
r e n s e s e a p l i c a ¡i l a m u j e r q u e no l i a l legado â e d a d de a d i n i l i r 
v a r ó n . P r a e m n t u m s . 
P R E M E D I T A C I O N , f. C o n e i d e r a c i o n , m c d i l n c i o n j u i c i o s a s o -
lare a l g u n a c o s a ántes de e j e c u t a r l a . Praetnet l i ta t io . 
t P R E M E D I T A D A M E N T U . a d v . m . Con p r e m e d i l a c i o n . 
P l t l i M E D I T A R . a C o n s i d e r a r , m e d i l a r j u i c i o a u m e n t e sol j re 
a l g u n a c o s a ántcs de c j e c u l a r l a . P r a e m e d i i n r i . 
i P R E M E R a . a n l . A p r c l a r , o p r i m i r . P r e m e r e . 
* P R E M I A , f. a n l . A p r e m i o , f u e r z a , coacc ión . CCoíjciío ] II 
ant . U r g e n c i a , n « c e a i d a d , p r e c i s i o n . { . l i e r e s s i t a t > v i s . [\ a n l . 
O p r e s i ó n e s c l a v i t u d . [] CABAi.Lfino h e p i ika i ia . V. caua i . l k ik - .J 
P R E M I A D O R , R A . m . y f. E l q u e p r e m i a . P r a e m i u m c o ' i f c -
r e n s . 
P R E M I A R , a . R e m u n e r a r , g a l a r d o n a r c o n m e r c e d e s , p r i v i l e -
g i o s , e m p l e o s ó ren tas los e J p c r i . d e s mrtr i los y s e r v i c i o s do a l -
g u n o . P r t i e m m a l i q i i c n a f í t e e r e , o n i u r e . \\ a n l . ai'Re.mi a k . 
* P R E M I A T I V O , V A . adj a n t . L o que p r e m i a ó s i r v e p a r a 
p v c i i i i a r . [ P r n e m i t m D i í ' u e í i . í . ] 
f P R E M I E R , a. a n l . L o m i s m o q u e i > h o i i í r . 
* P R E M I O , m . ttecompensa, ¡ í a la rdo» 6 r e m u n e r a c i ó n q u e 
s e d a p o r a l g ú n r s p e m l m ü r i l o 6 serv ic io . P raemi i t in . |¡ L a i i l -
h a j a q u e se señala y da .en los juc i íos de h a b i l i d a d y d e s l r e z a , ó 
en los corti l m e n es l i l e r a r i o s y a r l í M i e o í , a) q u e se l i a í i d e l a i i l a -
do A los d e m á s c o m p e l i d o r c s . t i e r c e s , br a v i u m ^ b r a b i u m } . \\ 
V u e l t a , d e m f l s í u , la c a n l i d a d q u e se sobreañade t n los c^iintiios 
p a r a i g u a l a r l a es l im¡ ic io i i ó l a c a l i d a d de u n a c o s a , a e r e e s u l -
n a t o n e m . [ || — i»h s e g u r o . E l interea q u e se p¡ iga p o r el c o n -
trato d e B e g u r o / } 
P R E M I O S A M E N T E , adv . m . C o n a p r e t u r a 3; d i f l c u H a d , a p r e -
tada y a j u s l a d a m e n l c . JE ( j re , d i f f icul ter , d i f í ic i lè . |[ P o r fuerza , 
con a p r e m i o ò coacción, v i , c o a c t é . 
P R E M I O S O , S A . a d j . L o q u e está tan a j u s t a d o ó a p r e t a d o , 
Ju e d i f i c u t t o s a m e n l e p u e d e m o v e r . C o n s t 1 i d u s , c a m p r e n s u s . G r a v o s o , mo les to , tootettus, g r a v i s . || L o q u e a p r e m i a ó c s l r e -
c h a . (I m e l . R í g i d o , es t r ic to . 
. P R E M I S A , f. L ó g . C u a l q u i e r a de las dos p r i m e r a s p r o p o s i -
c iones del s i l o g i s m o , de d o n d e se inf iere y s a c a la c o n c l u s i o n , 
de l a s cuates l a p r i m e r a ac l l a m a la m a y o r , y l a segunda, l a m e -
n o r . L l á m a n s c a s í , p o r q u e a n t e c e d e n á la c o n s e c u e n c i a . P r o e -
m i s s a . It m e l , L a señal ó i n d i c i o ó especie p o r d o n d e se v w n c 
en c o n u c i m í e i i t o d e a l g u n a c o s a 6 s e inf iere e s l a . A r g u m e m w n , 
i n d i c i u m . 
* P R E M I S O , S A . f p . p. i r r . d e PitKMtriR.n II a d j . P r e v e n i d o , 
p r e s u p u e s t o 6 e n v i a d o c o n a n l i c í p u c i o n . Í H / è m i s s u s a u l p r a e -
p a r a m s . |] L o q u e precede . S o l o l i e n c uso e n a l g u n a s fórmulas 
del foro , c o m o <a\ e s U : p r r m i s a 1ü v e n i a n e c e s a r i a , O b i e n i o 
p r i t y c o n s e n s u . 
P R E M I T I R . a . a n t . a n t i c i p i r . 
P R E x M O C I O N . f. M o c i ó n a n t e r i o r , que i n c l i n a à a l g ú n efecto 
u o p e r a c i ó n . E s de uso eseotàstico. I ' m e m o t t o . 
. P R E M O N S T R A T E P t S E . ad í q u e s e a p l i c a à I a ò r d e n d e c a n ó -
n igos r e g u l a r e s , f u n d a d a p o r s a n Norberto, y l a m b i e n íi los i n -
d i v i d u o s q u e la profeaan. P r a e m o n s t r a t e n s í t . 
P K E M O R I E N C I A . f. for. M u e r t e a n t e r i o r 4 o t r a . 
PRE 
* P R I í M O I t l E N T E . C P- a . de p r b m o h i r . 3 fo r . E L q u a m u m i 
a n t e s q u e otro. 
P R E M O R I R , 11. for. M o r i r u n a p e r s o n a á n l e s q u e o t r a , P r a e -
m o r i . 
P R E M O S T R A T E N S E , ad j . p r h m o n s t r a t e k s b . 
P R E M U E M O , T A . p . p. i r r . de r R m o n i i t . 
P R E M U R A , f. A p r i e t o , a p u r o , p r i s a , u r g e n c i a , i n s t a n c i a . A n -
g u s t i a , re i m i a n t i a . 
t P K É K C B P B . m. a n t . p r Í n c i p u . 
* P R E N D A , f. L a a l h a j a q u e ?c da A se t o m a p a r a ta s e g u r i -
d a d rie a lguna d e u d a d c o n t r a i o , ó sat isfacción do a lgmt daf lo 
que s e l ia hecho. P i g n u s . |] C u a l q u i e r a a l tu i ja do las que s i r v e n 
en tus c a s a s , y s e u s a i -emi lavnwi i l t ide üsta v o i c t ianuo se v e n -
den ; y así se l l a m a p r e n d e r í a el para je destinarto p a r a d e s p a -
e l ia i ' l as . Qitaeque Mipe l tec t i t i s p a r t ; u i c i i s i l t a dautest ica . || L o 
q u e s i : da ó l ince c u s e ñ a l , p m e l i a 6 d e m o s t r a c i ó n de al¡¿iliia 
cosa . S i g m m , tcs t iu io i i ium. CII Cada u n a de las p iezas que c o m -
p o n e n el vc í l i do : únase espec ia lme i i l e c u la m i l i e i a . j \[ m e t . 
C u a l q u i e r a cosa no m a t e r i a l que s i r v e d e s e g u r i d a d y f i r m e z a 
p a r a a l g ú n otijeto. p i i /mt t . \\ L o q u e se a m a i m e n s a m e n t e , c o -
mo t i i jos , m u j e r , a m i n o s etc . IHflints ( i i í a n h i i m i i . \\ Cad. i u n a de 
las b u e n a * par les , c u a l i d a d e s ó per fecc iones , a s i del cuerpo c o -
m o det a l m a , con que la n a t u r a W a a d o r n a a l g ú n Su«elO; y a s í 
se d i c e q u e es l i o m b r e de p h b s u a s . C c p o i ix a m n m i u i dr i les . || 
~ I'Rbtoria. f o r . * L a q u e s e da al a c r e e d o r p o r la s e g u r i d a d v 
pago d e su crédi to p o r a u t o r i d a d del j u e z , y c o n o ld i i íae ion d i ' 
d a r c u e n t a de s u s p r o d u e l o s , p n i c t o r i u m p i g n u * . [ || kn p r k n -
h a ó p h k n d a s . m o d . u d v . C o m o l l a n z a j || k s t a r r o n mas l a 
p h i í h o a . f r . met. con q u e se nota q u e l a r e l n l m c ú m ó r e c o m -
p e n s a q u e hace u n o p a r a m o s t r a r s u a g r a d c c i m i e n l o , es infe-
r i o r à i o s beneflcfos r e c i b i d o s N m i d ú m l à m e x i g u o p h / n o r c 
fit iem m e a i » l ibero . || h a c e r p r r n u a . fr. R e t e n e r a l g u n a a t t ia ja 
p a r a la s e g u r i d a d de a l g ú n c r M I o l iem p i n t w r i s l o r o r e t i ñ e r e . 
f| f r . met. V a l e r s e de a l g ú n d ic l io ó l i ec l io p a r a r e c o n v e -
n i r c o n ¿I y obl innr íi l¡i e jecuc iun de lo q u e se h a ofrec ido. P i g -
H o r i s loco d ic tum v e l f a c t u m a c c i p e r e . || s iHTim pnBNiiAs. fr. 
met . I n t r o d u c i r s e 6 i n d u i r n e e n alguti n e g o c i o A d c p c n i t c o c l a , 
p a r a l e n e r parlo en e l l a . Negot i is s e i m m i s c e r e . || no [,k d u k i . k n 
pRRNUAa. fr. que se u s a p a r a e x p r e s a r q u e a l g u n o es lan g e n e -
r o s o , ó l o m a tan íi p e c h o s u n nenoc io , q u o n o p e r d o n a guatos 
n i d i l i g e n c i a p a r a l o g r a r s u intento. 
P R G N D A D Í S t M O , M A . a d j . s u p , de p r h h o a d o . 
i P R E N D A D O , D A . nrl j . a n l . I m p l i c a d o , c o m p r o i n e t i d o . j | 
a n t . C o n v e n i d o , o b l i g a d o por su p a l a b r a . 
P R E N D A DOIt, R A . m . y f. E l que p r e n d a 6 s a c a a l g u n a p r e n -
d a , p i g n u s e x l g e n s . 
P R E N ü A M l É P i T O . m . L a acción y cfccVo de p r e n d a r . P i g n o -
r a l i o . 
* P H E i V D A H , n. S a c a r a l g u n a nl l ia ja ó p r e n d a p a r a la se¡ iur i -
d a d d e u n a d e u d a , ó j i a r a la ual is laecíon d e a l g ú n daf io r e r i b i -
do . P i g n u s nb at iqno e x i g e r e . \\ ( ¡ a n a r la v o l u n t a d y a g r a d o de 
a l g u n o . A i ' i c e r e , u í l c r i i a i i r u i i u m ^ilii c a n r A l i a r e . C \\ ¡1,il rHRN-
iM'.n.] II r. A l l i ' ionarse , e i iuu io ra rse a l g u i e n de a l g u n a cosu ó 
p e r s o n a . Quklqitain sibí e s s e g r a i i s s i n t u m . 
P B E N D E C I L L A . f. d . de P I i b n d a . 
* P R l ¡ ; \ ü i ; ü E R O . m . C u a l q u i e r i n s t r u m e n t o q u e s i r v e p a r a 
f i remle i ' 11 usiv a ig i ina c o s a . t ' ibiUn. |) C i e r t o i n s l r u í n e n l o q u e ae tace d e l i iu r ro , a l a m b r e ú o t ro m e t a l , y c o n s t a de d o s ó t res 
g a n c h o s pcquef ios, c o n q u e las a l d e a n a s p r e n d e n s u s s a y a s 
c u a n d o l a s e n f a l d a n . F í b u l a . (I [ a n t . l C i n l n ó l i r a d o tela c o n 
q u e so a s e g u r a b a el pe lo . F a t c i u c a p i l l i f t i t t r i n g e i t d i s . 
P R E N D E D O R , m . E l q u e p rende . A p p r e h e n s o r . 
* P R E N D E R , a . A s i r , a g a r r a r a l g u n n c o s a . C o m p r e h e n d e r e , 
c a p e r e . \\ A s e g u r a r íi a l g u n a persona p r i v á n d o l a de la l i b e r t a d . 
T ó m a s e r e g u l a r m e n t e p o r p o n e r íi a l g u n o e n la cárcel por d e -
t i to e o m e l i u o ú o t r a c a u s a , í h enreeretn d e t r u d e c e , i m m í l t e r e . 
¡I a n t . T o m a r , r m h i r . \\ n . A r r a i g a r , p r e v a l e c e r la p la iwa en l a 
t i e r r a , e c h a r r a i c e s , y es tab lecerse en e l la . C o a l e s c e r e , r a d i c e s 
e m i t i e r e . || E m p e z a r 4 e j e r c i t a r su c u a l i d a d ó c o m u n i c a r s u 
v i r l u i l u n a c o s a íi o t r a , y a sea tna ler ia l í> i n m a t e r i a l . D icese r c -
g u l a r u i e n l e del fuego, c u a n d o se e m p i e z a 4 c e b a r en u n a m a t e -
r i a d i s p i i e s l a . C o n i p e r e , i n v a d e r e . f| E j e r c e r los b r u t o s e[ ac to 
d e la g e n r r a c i o n . [ E n este sen t ido se usa t a m b i é n c o m o u c -
t i v o . ] Mare cum f e m i n i l co f re . [ |] H a c e r p r e s a u n a cosa e n 
o t r a , e s t a r a s i d a de e l l a . ] H r. A d o r n a r s e , a t a v i a r s e s e n g a l a n a r -
s e las m u j e r e s . C o n ó p i c u a m s e mul iebr i o r n a tu p a r a r e m u l i e -
r e m . 
P R E N D E R Í A , f. T i e n d a en q u e se v e n d e n p r e n d a s , a l h a j a s ó 
m u e b l e s u s a d o s . T a b e r n a s u p e l l e c t i l i u m . 
* P R E N D E R O . R A . m . y f. E l sugelo q u e t i ene p r e n d e r / a . S u -
p e l l e c t i l i u m vendi tor . [ || — m . ant . E i j u s t i l l o ú otra par to d e l 
vest ido d e la m u j e r . ] 
P R E N D I D O , m. E l a d o r n o do las m u j e r e s , e s p c c i a l m e n l e d e 
la c a b e z a . O m a t u s m u l i e b r i s . \\ E l p a t r o n ó d i b u j o p i c a d o , q u e 
s i r v e d e r e g l a pura h a c e r l o * enca jes , y la p a r l e d e l enca je h e -
c h a s o b r e lo que o c u p a e l d i b u j o . E x e m p l a r p t m e l i s a d u m b r a -
turn o p e r i phi-yuionio d e s e r v i e n s . 
* P R E N D I M I E N T O , m . E l ac to de p r e n d e r , p r i s i ó n , c a p t u r a . 
C o m p r e h e n s i o , c a p t u r a . C U E l ac lo de p r e n d e r ó a r r a i g a r u n a 
p l a n t a . ] 
t P R E N H E D A T . f. a n l . p r b ñ e z , 
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P R E N O C I O N , f. F i l o s . A n t i c i p a d a n o c i ó n ô p r i m e r c o n o c i -
m l e n l o de las cosan. P r a e m í i o . 
t P B B f í O M B n E . m. l í l n o m b r e (jue en I re los r o m a n o s p r e c e -
d í a al de fami l ia . P r a e n o m e n . 
P R E K O T A H . a Notar c o n a n t i c i p a c i ó n . P r a e n o l a r e . 
^ I l E N S A . f. M á q u i n a quo s i r v e par ; i a p r e t a r t ina c o s a , y c u y a 
f o r m a varía aeyun l o s d i v e r s o s u s o s á q u e su a p U e a , ton io í m -
Pr i m i r , e s t a m p a r ele. V r a e t u m t t / p o g r a p h i c u m . [ P r a e l u m . l || o r s inédoque [ s i n é c d o q u e ] se l o m a por i m p r e n t a . C T t j p o g r a -
p h i a . E| L a Heaura y I n a l r e q u e a d q u i e r e n laa te las, l i e n z o s e tc . , 
cu i indo están a p r e n s a d o s ; y asf se d i c e : este r a s o l i e n c s o b r a d a 
p r e n s a . (I — dk c i l i n d r o . " L a q u e da p r e n s a ó lustre á lo q u e 
pasa p o r c n l r e los d o s c i l i n d r o s de q u e s e c o m p o n e . ¡I — h i -
d r á u l i c a . L a q u e p o r m e d i o del a j ina c o m p r i m i d a q u e s u b e 
de u n a caja in fe r io r , a u m e n t a o x l r a o r i l i n n r i a m e n l e l a f u e r z a 
de su pres ión . || — u r c á n i c a . L a q u e m o v i d a por u n a r u e d a , 
i m p r i m e t a n l o ó m a a q u e ocho ç rensas o r d i n a r i a s . ] II d a r á 
i,a Pit ens a . f r . P u b l i c a r , i m p r i m i r a l g u n a o b r a . M e r e , i i jp is 
mat i t lnre , \\ m b t e r r n p r h n s a . f r . m e t . A p r c l a r y esli c c h a r á 
u n o m u c h o p a r a o b l i g a r l e A r j ecu fa r a l g u n a c o s a . In a m u t s i i a t 
r e d ú c e t e . 11 s u d a r i,a p r e n s a , f r . I m p r i m i r m u c h o ó c o n t i n u a -
m e n l e . V r a e l u m t y p o g r a p h i c u m mognoper 'e l a b o r a r e . 
P R E N S A D O , m . E l l u s l r e , l i s u r a ó labor q u e queda en l o s t e -
j i d o s ó le las por h a b e r s e a p r e n s a d o . I ' a n n o r u m e x p o l i i i o p r a e -
t i ope. 
PHRNSAl>OTt , B A . m . y f. E l q u e p r e n s a . P r a d o p r e m e n s . 
P n K P ; S 4 D U R A . f. L a acción d e p r e n s a r a p r e n s a r . P r a e t i 
p t e s s i o , p r e m u r a . 
P B E K S A R . a . a p r e n s a r . 
P R E N S I S T A , rn. E l n l l c ia l quo e n l a s i m p r e n l a s I r a b n j a en l a 
p r e n s a . ¡ » a f f i c h i á i t jpographicf t qui p i a e l u m endeudo p r e m i í . 
f P R E N U N C I A R , a . a n t . a n u s c i a r d p r o x o s t i c a r . P r a e n u n -
t i a r e . 
t P R E N U N C I O , m . a n t . a n u n c i o 6 p r o n ó s t i c o . P r a e m m -
Hum. 
t P R E N A D I L L A . f. E s p e c i e i lc b o q u i l l a m u v rega lada q u e s e 
c r i a e n j a l a g u n a C u i e o c b a de la r e p ú b l i c a del E c u a d o r . 
P R E Ñ A D O , D A . a d j . q u e e n el s e n l i d o r e c t o so usa en l a t e r -
m i n a c i ó n f e m e n i n a p o r l a m u j e r ft h e m b r a de c u a l q u i e r e s p e -
c i e , q u e h a r o n c e b i d o y l i e n c la c r i a t u r a e n el v i e n l r e . P r a e g -
n n a s . g r a v i d a . |¡ Se d i c e de la p a r e d q u e cst;i d e s p l o m a d a y for-
m a r o m o u n a b a r r i c a , p o r lo cual a m e n a z a r u í n a . K x t u b c r a n s , 
t t tmescem p a r i e s . \\ met . L l e n o ó c a r a a d o , c o m o ia n u b e d e 
afrua. Grav i i i t ts , p l e n m . \\ m e l . L o que i n c l u v c e n sí a l g u n a c o s a 
q u e n o se d e s c u b r e . M i n a n s , g r a v i d m . |¡ — " m . E l estado d e l a 
h e m b r a p r e ñ a d a . T ó m a s e t a m b i é n p o r e l Ü e m p o q u e l o es lá , 
P r a e g n n t i o , f o e ü t r a . 
P B E N E Z . f. pnnfSAno, e l -es lado etc. P r a e g n a i i a , g r a v i d i t a s . 
I] m e l . E l estado 6 d ispos ic ión de u n a c o s a q u e a m e n a z a , 6 d e 
l a c u a l se e s p e r a alfrun s u c e s o a d v e r s o ó f a v o r a b l e , q u e n o a c a -
b a d e r o m p e r , n e r u m s t a t u s e n c e p s . || m e t . C o n f u s i o n , d i f i c u l -
t a d , o s c u n t l a d i n c l u i d a e n a lsnm» c o s a , q u e la da á eonoeer d e 
a l i í u n m o d o . S t a t u s r e i p l u r i b u s t l i f j ic t tUai ibus m p e d i t a e . 
P R E O C U P A C I O N , f. L a a n l i i i p a c i o n 6 p r e v e n c i ó n en a d q u i -
r i r u n a cona. P r n i - o c m p a t í a . \\ E t j u i c i o ó la p r i m e r a i m p r e s i ó n 
q u e h a c e u n a c o s a e n el á n i m o d e a l g u n o , do m o d o q u e no le 
p e r m i t a a d m i t i r o i r á s e s p e c i e s fi a s e n t i r á e l l as , p r a e j u d i c i u m , 
p r a e j i i d i c a t a i tp inlo. || Ofuscación del e n l e n d i m i e n l o c a u s a d a 
por pas ión , por e r r o r de los sen l i t los , p o r e l m o d o d e c o n c e b i r , 
p o r fu e d u c u n o n ó p o r el e j e m p l o de a q u e l l o s c o n q u i e n e s t r a -
t a m o s . P ' - a e o c c u p a t i o . 
P R E O C U P A D A M E N T E , adv . m . C o n p r e o c u p a c i ó n ; y así s e 
d i c e : b ien s e ve q u e h a b í a p h k o c c i p a d a m k n t g . P r a e c o u c e p t A 
o p i n i o n e . 
+ P R E O C U P A D Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . (le p r e o c u p a r a -
MRSTB. 
P R E O C U P A D I S I M O , M A . a d j . s u p . do pnROCUPAno. 
P B E O C U P A D O . D A ad.j. I m b u i d o e n a l g u n a p r e o c u p a c i ó n . 
P r a e r o t i c e p t d o p i n i o n e c a p i t i s . 
P R E O C U P A R , a. O c u p a r ántes ó a n l i c i p a d a m e n l e a l g u n a c o -
s a , ó p r e v e n i r ft o i r o en l a a d q u i s i c i ó n de e l l a . P r a e o c c u p a r e . 
\\ met . P r e v e n i r c o n a n t i c i p a c i ó n el á n i m o d e a l g u n o , t e n e r l e 
d ispues to i m p r i m i e n d o e n él a l g u n a n o t i c i a , o p i n i o n íi o i r á c o -
c o s a d e m o d o q u e lo di f icul te a s c n l i r ii o t r a . At icu jns a n i n i u m 
p r a e a r c n p f i r e . || r. E s l a r p r e v e n i d o ó e n c a p r i c h a d o en f a v o r d 
e n c o n l r a d e a l g u n a p e r s o n a , o p i n i o n ú o t r a c o s a . A d v e r s á o p i -
n i o n e esse in ib i i lum. 
* P R E O P I N A N T E , a d j . [np-Ol.} D a este n o m b r e el que está p e -
r o r a n d o e n a l g u n a j u n t a ú o i r á c o r p o r a c i ó n , ft c u a l q u i e r a d e 
los i n d i v i d u o s q u e l e h a n p reced ido e n e l u s o de la p a l a b r a . 
P R E O R D I N A C I O N . f. T e o l . L a p r e d e t e r m i n a c i ó n v d i s p o s i -
c i o n de la v o l u n t a d (te D i o s , c o n ql ie a b e l e r n o d e l e r m l n ó todas 
l a s coai ia , p a r a q u e t u v i e s e n s u electo í l s u t iempo, l ' r a e o r d i -
n a t í o . 
P B E O R D I N A D A M E N T E . a d v . m . T e o l . C o n p r e o r d i n a c i o n . 
P r a e o r d i n n t i ; . 
P R E O R D I N A R , a . T e o l . D e t e r m i n a r D i o s y d i s p o n e r t o d a s 
l a s c o s a s d e s d e a b e l e r n o , p a r a q u e l e n g a n s u efecto e n l o s t i e m -
p o s q u e les p n r l e n e e e n . I ' r a e o r d h i a r e . 
* P R E P A R A C I O N , f. L a acción y efecto de p r e p a r a r 6 d i s p o -
n e r a l g u n a c o s a p a r a q u e s i r v a , [ l ' r a e p a r a i i o . l 
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f P R E P A R A M E N T O , n i . ant . m e d i c a m e s t o . 
P R E P A R A M I E N T O , m . p r e p a b a c i o s . 
P R E P A R A R , a . P r e v e n i r , d i s p o n e r y a p a r e j a r u n a c o s a , p a r a 
q u e s i r v a á a l g ú n e f e c l o . P r a e p a r a r e . || P r e v e n i r á a l g ú n suge-
to ó d i s p o n e r l e p a r a a l ü u n a acción q u e se h a de segu i r . P r a e -
p a r a r e . I! E n t r e l o s médicos y b o l i c a r i o s v a l e , templar l a Fuer -
Ka d e las m e d i c i n a s b a s l a r e d u c i r l a s á a q u e l grado e n que las 
neces i tan p a r a e l efecto de la c u r a c i ó n . T e m p e r a r e . j | r. D i s p o -
n e r s e , p r e v e n i r s e y a p a r e j a r s e p a r a e j e c u t a r a l g u n a c o s a c o n 
a c i e r l o y o p o r l u n i d a d . P r a e p a r a H . 
P R E P A R A T I V O , V A . ad j . p r f p a r a t o r i o . ¡1 — m. L a m i s m a 
c o s a d i s p u e s l a y p r e p a r a d a . A p p a r a t u s . 
P R E P A R A T Ó R i A M E N T E . a d v . m . C o n preparac ión . P r a e p a -
r a t b . 
P R E P A R A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e p r e p a r a y d ispone , l i -ae-
p a r a t a r i u s . 
P R E P A S A D O , D A . a d j . a n l . a n t e p a s a d o . 
P R E P O N D E R A N C I A , f. E l exceso d e l p e s o , 6 el m a y o r peso 
de turn cosa r e n p r c l o d e o l r a . P o n d u s i n n j i i s , e x c e s s u s ponde-
r i s . ¡1 met . S u p e r i o r i d a d de e r é d i l o , c o n s i d e r a c i ó n , au tor idad 
etc . Ma jus a v e t o r i t a t i s aut p o t e n t i a e p o n d u s . 
P R E P O N D E R A R , n . P e s a r m a s u n a c o s a respecto de o l r a . 
p r a c p o m l e t a r e , p o n d e r o - ñ o r e m e s s e . || met . P reva lecer ó l iacer 
m a s fue r /a u n a o p i n i o n ú o l r a c o s a q u e a q u e l l a con q u i e n se 
c o m p a r a . P r n e v a l e r e . 
P R E P O N E R , a . A n t e p o n e r ó p r e f e r i r u n a cosa ft o t ra . P r í i í -
p o n e r e . 
* P R E P O S I C I O N , f. C r í i m . P a r t e i n d e c l i n a b l e de la oración 
q u e precede á la p a l a b r a íl q u i e n r i ü e ó d e l c r m i n a . S i rve tam-
b ién p a r a la c o m p o s i c i ó n ó f o r m a c i ó n d e a l ^ i i n o s C u o n i b r r s v ] 
v e r b o s , c o m o e n C c n n d i x r i p n t o , s h t r a t n n , ] a n i e p o n e i ; p rede -
c i r , p r o c l a m a r etc . P r a e p o s i ü o . C || o j o s h e p r e p o s i c i ó n . A p o -
do f a m i l i a r . V . o j o . ] 
P R E P O S I T I V O , V A . ad j . G r a m . A n l e p n e s l o , lo que s i rve p a -
r a e s l a r pues to á n í e s ó e n el p r i n c i p i o d e « n a voz ele. P r a e p o -
s i t i v u s . 
P R E P Ó S I T O , m . E l p r i m e r o y p r i n c i p a l en a l g u n a j u n í a (t 
r o i n u u i d a d , q u e p r e s i d e ó m a n d a e n e l l a . E n t r e l o s romanos 
h u b o d i fe ren tes p r e p ó s i t o s e n e l { ¡ob ie rno c i c i l y t n i / i l a c , c o -
m o prrpAsitu d e l p a l a c i o , de las f á b r i c a s , de la m i l i c i a e t c ; p e -
r o hoy s e l l a m a n s o l o p r e p ó s i t o s los p re lados de a lgunas r e l i -
g i o n e s ó c o m u n i d a d e s c l e r i c a l e s . E n a l g u n a s catedrales y cole-
g ia les es d i í í t t i d u d . Pnreposi t t ts . 
P R E P O S I T U R A , f. L a d i g n i d a d , e m p i c o ó cargo del prepósi lo . 
P r a e p o s i t u r a . W p . V a l . p a v o r o í a , p o r el c u e r p o de los pavordes . 
f P R E P O S T E . m . a n t . p r e p ó s i t o y p b i o r . 
P R E P O S T E R A C I O N , f. T r a s l o r n o 6 i n v e r s i o n del d r d e n q u e 
deben l e n e r a l g u n a s c o s a s . P r a e p o s t e r i i a s . 
P R E P f J S T E R A M E N T E . a d v . m . y t . F u e r a de t iempo ú 6 r -
d e n . P r a e p o s i c r è . 
P R E P O S T E R A R , a . T r a s t r o c a r e l ó r d e n de a lguna cosa p o -
n i e n d o después lo q u e d e b i a es ta r á n t e s . Ordinem ínver te re . 
P R E P Ó S T E R O , B A . ad j . T r a s t r o c a d o , hecho al revés y s i n 
l i i ín ipo. P r a e p o s i e m s . 
P R E P O T E N C I A f. P o d e r s u p e r i o r y aventajado, || P o d e r e x -
c e s i v o y o r g u l l o s o . P r a e p o t e n t i a . 
* P R E P O T E N T E , a d j . [ a n t . ] M u y p o d e r o s o , y que l iene p r n n 
p o l e n c i a . ¡| E l qwe l i e n e d e m a s i a d o y excesivo poder. P r a e p o -
t e n s . II E l q u e a b u s a d e su poder c o n l o s inferiores. P o í é i i ü í í e t 
v i ¡n a t i o r u m p e r n f e i e m a b u t e n s . 
P R E P U C I O , n i . E l c a p i l l o ó p e l l e j o q u e cubre l a c a b e r a d e l 
m i e m b r o v i r i l , p r a e p u t i n m . 
P R E P U E S T O , T A . p. p. ¡ r r . do p r e p o n e r . 
P R E R O G A T 1 V A . f. E l p r i v i l e g i o , g r a c i a d exención que s * 
c o n c e d e á u n o p a r a q u e c o r e de e l l a , a n e j a regu lannen le à a l -
g u n a d i in iLdad , e m p i c o ó m é r i t o . P r a e r o g a t i v a . 
* \ P R E S A , f. L a acc ión de p r e n d e r ó t o m a r a lguna cosa. A p -
p r e h e n s i o , p r a e d a l i o . || E l p i l l a j e , b o t i n ó robo que s e hace y 
t o m a a l e n e m i g o e n la { n i e r r a , así p o r l i e r r a como por m a r . 
P r a e d a . [ || L a e m b a r c a c i ó n e n e m i g a q u e s e r inde 6 se (orna 
p o r fue rza . ] 1) C o n d u e l o f e o n o b r a d e estacada ó p iedra p a r a 
d a r m o v i m i e n t o íi l a s r u e d a s de los m o l i n o s ú otras obra» h i -
d ráu l i cas . O m í t a s e lo gue s igue d e e s t a definición.'} descub ie r -
to ó z a n j a p o r d o n d e s e c o n d u c e n l a s a g u a s de los r ios para r e -
g a r y o í r o s u s o s , i n c i t e . || V o l . E l a v e á q u i e n prende el ha lcón 
i'i o l r a a v e d e r a p i ñ a . Av is à [ a l e o n e c a p t a . \\ Vol. L a uña del 
h a l c ó n ú o t r a a v e de r a p i ñ a , h n g u i s a v i s a d u n á i s . \\ L a fábr ica 
à m o d o de p a r e d (5 m u r a f l a d e p i e d r a , c o n o u e se a ta ja o rielic-
n e el r i o , p a r a e n c a m i n a r y l l e v a r el a g u a a l m o l i n o , o p a r a s a -
c a r l a fue ra d e l a m a d r e de) r io . C a t a r a ñ a , agnarum obex , [i L a 
t a j a d a , p e d a z o h p o r c i ó n p e q u e n a de n l tnma ci>sa comest ib le . 
F r u s i n m c i b i . ) ! C u a l q u i e r c o l m i l l o ó í l i en te agudo y g r a n d e que 
t ienen en a m b a s q u i j a d a s a l n u n o s a n i m a l e s , con los cuales 
a g a r r a n lo q u e m u e r d e n con lal f u e r z a q u e con g r a n d i l i cu l l ad 
lo s u e l t a n . C a n i n i dentes m a j o r e s . || p . A r . E l p u c h e r o de e n -
f e r m o . Cí i ro e l i x a a e g r i s a l e n d i s . [ || a n l . T o m a ó conqu is ta nc 
u n a p l a z a . || a n t . m a n o . H a u t p r k s i i . i . a p a r a a jus ta r el v e s t i -
do . II — a l t a . G e r m . H u r l o g r a n d e ó robo a r r i e s g a d o . ] !| —. »R 
CALDO. PISTO.J] — V PINTA.. I W f i O de n a i p e s , PARAR. |f BI 'FSA 0 
m a l a prntsA. t a q u e h a s i d o h u c h a c o n a r r e g l o , ó en c o n t r a -
venc ión à l a s l eyes d e l corso, ti c a e r k l a p r e s a Ü a l s r s l b i - o . 
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rr mitt, y fam. Ba jar el h n l c o n fi h a c e r p r e s a pn el ave q u e le [ 
p m i e n ftn nmcslr;» ( w r i iulitialrJU'li'. F o l e o n e m p m e d n n i c a p e r e , \ 
i n praeda i t i m e i i e r e |J t u c e n V M S K Ir. m H . A s i r ¡ i l t íuna c o s a 
y ¡íseu'iiriirla á f in <le «itie no se escape, ¡ l o r d i c ú * ¡ e n e r e . j 
P R E S A D A , f. C o l o r verde e n l r e oscuro y c l a r o . P r a s i n u s co lo r , j 
P R E S A G I A R a . A n u n c i a r p o r presagios ó señalea a l g u n a c o -
e a f i i l n r a P r a e s n g i r c . > 
P R E S A ( ¡ J ü m L a sef ial quo i n d i c a , p r e v i o n e y a n u n c i a a l - | 
g n u s u c e s o favorahle ó c o n t r a r i o . P m e s n g i n m . || E ^ p r c i c de 1 
ad i v i na l í o i i ó c o n o c i m i c n l o dtt las cosas t 'u luras por las í í f í a l e s , 
q u e su h a » v i s t o , 6 por m o v í m i e n t o i n t e r i o r q u e U s prev iene . ¡ 
D i v i m t i o . 
P R E S A G I O S O . S A . a d j . L o q u e p r e s a g i a ó c o n t i e n e p resag io . 
O m i n o s u s , p r a e s a g u s . , 
* P l t E S A G O , [ ) - P R É S A G O , ] G A . adj . L o q u e a d i v i n a ó a n u n -
c i a ¡tlvuuiii c o s a i u t i i r a , f a v o v a l i l c A M l v c r s a . P r u e s a g u s . \ 
t P R E S A D R . i i . un i . S a l i r án tes ó el p r i m e r o . ! 
P R E S B I T R R A D O ni- Hi s a c e r d o c i o , ó l a d i g n i d a d ú órden de 
gacerdo le P r e s l / y i e r i d i g u i t a s . \ 
P R K S R I T E R A L . ad j . L o q u e loca ó p e r t e n e c e a l p resb í te ro , i 
S a c e r d o t í i l i s . i 
P R E S B I T E R A T O , m. P K E S B i T K R i n o . 1 
P K f í S B I T E R I A N O , NA. a d j . q u e se a p l i c a íi c a d a u n o ile los 
l i c r c j c s q u o n iegan la in fer io i - i i l ad <le los pres ln ' l e ros res [melo 
de liW ohisyio-i por i l e r c c h o d i v i n o S« u s a f r i c u c u l i miMUe v o m o 
s u s l a n l i v o Dícejíe l a i n h i e n d e la m i s m u s e d a . P r c x b y t e r i a m n : 
P R E S B I T E R I O , m. E l p l a n o A Area del a l i a r h a s t a el |>iúde 
las g r a d a s por d o n d e s e s u b e á 61, que n g u l a n n e n l e sue le e s l a r 
c e r c a d o c o n u n a re ja ó l i a r a n d i l l a de h i e r r o . L l á m a s e así p o r - ( 
rjiie en l o an t i i íuo solo se p c r m i l i a eul i u r en 61 á los presb í te -
ros . P r e s l i i i e r i w n . 
P H R S H Í T K R O . m . E l c l é r i g o o rdenado tic m i s a Ó e l s a c e r d o -
Ic . P r e s b y t e r . 
t P U É S R I T O . m . E l t juc v e m u c l i o m e j o r l o s o b j e l o a le janos 
•(no Ins inntcdiatoB. 
P R E S C I E X C I A . f. C o n o c i m i c n l o de las cosas fu tu ras . P r a c n o -
l i o fn l i i i ori t in. I 
P R E S C I K D I B L E . ad j A q u e l l o de que s e puede, p r e s c i n d i r ó 
h a c e r a b s l r a c c í o n . Quod p r a c t e n m l l i p o t e s t . 
* P R E S C I N D I R , n C Absl ra is i 'sc de la i d e a do u n a c o s a q u e 
t iene í u l i n i a conexión con o l r a . I! O m i l i r el I r a l a r de u n punto , 
p a r a h a b l a r de o l r o que su c reo m a s esenc ia l ó m a s o p o r t u n o . 
S u p r i m a í e t a de f in ic ión que . l i g u e i S e p a r a r i n e n l a l m c n l t ! u n a 
r o s a de o l r a que rea lmente está iden l i í l c j iJa c o n e l la . P r a e t c r -
m i n e r e . \ 
P R E S C I O . m . a n t . p r e c i o . 
P R E S C I T O , T A . ad j . R é p r o b o , prec i to , ! 
* P R E S C R I B I R , a. Sef ta lar , o r d e n a r , d e t e r m i n a i ' a l g u n a cosa . 
P m e s c r i b e r e , p r a e f i n i r e . II n. for . A d q u i r i r el d o m i n i o do u n a 
c o s a , I)Ó e x t i n g u i r s e una o l i l ígae ion ó c a r g a ] p o r m e d i o de la 
p r e s c r i p c i ó n . T a m b i é n se usã c o m o ac t ivo j io r a d ' i u i í i r así la 
m i s m a c o s a [ 6 e l derecho de q u e d a r e x o n e r a d o de u n a c a r ^ a ú 
o b l i g a c i ó n ] ; v se dice q u e u n o preseni le m i c a m p o , u n a r a s a , 
m i d e r e c h o , t u n a s e r v i d i i m h r e , ] etc. p r a e s r . r i b e r e , l e m p a s á 
ley ' ibus p r a e s c r i p t u m m U i n p l e r e . || mel . P e r d e r s e la c s j i e r a i u a 
de a l g u n a c o s a , ó fa l tar el u s o d e el la ] 
1 P H E S C R I P C E O N . f. L a a e c i o n y efreto de p r e s c r i b i r , p r a e -
s r r i p i i o . II .'mi. L a i n i r o d u c c i o n , p r o e m i o í) epi j i i afe eon q u e se 
e m p i e z a a l g u n a o b r a 6 escr i to P r u e f u t i n , l i l u l u s |J for. a ludo 
de a d q u i r i r e i d o m i n i o de u n a c o s a , por h a b e r l a poseído con las 
c o n d i c i o n e i y p o r el t i e m p o pre l l jado p o r l a s l e y e s . P r u e s -
c r i p ¡ ¡ o 
P R E S C R I P T I B L E , a d j . L o q u e se puede p r e s c r i b i r . P r a e s c r i p -
í i o n i o b n o x i u s . 
* P R E S C I t l I ' T O , T A . p. p. C I r r . ] de p n E s c n i B i n . 
t P R E S C R I T O , T A . p. p. i r r . d e i ' i tBscnmtn, m a s u s a d o y m a s 
s u a v e q u e r n B S C i i i r r o . 
* P R E S E A , f. L a a l h a j a , j o y a ó cosa p r e c i o s a . P r e t i o s m n d o -
m o u , i i i u n u s , d o i i a r i u m \\ a n í . Mueble y i i l e u s i l i o que s i r v e p a -
r a ej uso y c o m o d i d a d de tas c a s a s . [ | | a n t . U t e n s i l i o ó v a s i j a 
p a r a u u i s a i ' la c o m i d a . ] 
t P B E S E A R . i i . a n l . A p r e s u r a r s e , darse p r i s a , f e s t i n a r e . 
* P R E S E N C I A , f. L a a s i s l e n c i a p e r s o n a l , ó el estado de la 
p e r s o n a q u e se b a i l a de lan te ó en el m i s i n o p a r a j e (pie otra . 
P r a e s e m i i i . || Ül la lb ' , f l j íura y disposic ión del e i ie rpo . C o r p o r i s 
h i i b i n i s . II I t epresen lac ión , p o u q i a . laus lo . ' ( f ec in to i n a j e s l u s . 
II m e l . L a a c l u a l m e m o r i a de u l i i u n a espec ie õ r e p r e s e n l a c i o n 
de e l la , fíeprae.sentaiio, r e c o r d a i i o . |¡ — p e Animo. L a s e r e n i -
d a d ó I r a n q u i l i d a d que c o n s e r v a el á n i m o , así en los sucesos 
a d v e r s o * C i ' p c l i y r o ] c o m o e n los prúsperos . ^ h í i h í p r - m -
i e n t i t i . II — tiR n o s . L a a c l u a l considerac ión d e e s l a r dclai i to 
del Sef ior Oei p r a e s e m i s c o g i i u t i v . 
* P R E S E N C I A L , ad j . L o q u e loca ó per tenece á la p r e s e n c i a . 
Ad p r a e x e u t i i n i i p e r i í n e i i . i . [ || E l q u e se h a l l a présen le á a l y i m 
acdi i l i e i i i i i eu lo e l e ; c u i n o l e s l i y o p u k s r i m x i l . ] 
, P H K 8 B N C I A L M E S T E . ad\L. m . C o n a c l u a l p r e s e n c i a 6 p e r s o -
l u d m e n l e . I n pr t teseut 'd . 
P R E S E N C f A H . a . H a l l a r s e p resente á a i g u n a c o n t c d m i e n l o : 
ele. A d e s s e 
+ P R K S E N R . m . nnl . i -RFse .vn t , reca lo . I 
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* P R E S E N T A C I O N , f. L a acción y fifecto do presentar . O b l a -
l i o . H Kiesta par l i cu la r u n e eelehea [a i j í l e í i a el d i a veinl ÍMi io de 
n o i i i - n i b r e . eu el q u e luú M a r í n S a n l l s i i i i a ( i resen lada á Dios 
p o r s u s [ladres en el l e m p l o D e i p u m e i n t e m p l o p r a e x e n t a i i c -
h í í f e s i m n . [I | . a p r o p o s i c i ó n de un s i iyeto a p i o p a r a a l g u n a 
d i g n i d a d ó lieneflcio eclesiáslieo h e d í a p o r el q u e l icué d e r e -
c h o de. presentar le C a n d i i l u t i t ies i i l i iu l io . C U P- Am. if . P e d i -
m e n l o , d e m a n d a . ] 
P R E S E i S T A D O , O A . adj- q u e s e a p l i c a e n a l g u n a s Órdenes re -
l i g i o s a s a l leíiloiío q u e t ía seguido s u c a r r e r a , y acabadas s u s 
l ee lu rases lá e s p e r a n d o el Krado de rnuesl i o. Se u s a t a m b i é n co-
m o sU£luiitÍYO m a s c u l i n o . M i i g i s i c i i c a n d i d a tus . 
P R E S E N T A D O R , R A . m . y 1'. E l q u e p r e s e n t a . Ob la lo r , d e -
S i í j n a i o r . 
P R E S E N T A L L A , f. L a o f r e n d a , don ó v o l ó q u e h a c e n los f ie-
les á D i o s ó á los s a n i o s en Señal y por r e c u e r d o de a l y u u h e -
n e l l r i o reeib i i lo . y s u e l e n c o l e a r s e en l a s pa redes 6 l e c l i u m h r c s 
de los s a n t u a r i o s , c o m o s o n las m i l i c i a s , m o r t a j a s 6 f iguras do 
c e r a . L l á m a s e l a m b i e n así el d o n que o f r e c e n l o s genti les á sus 
fa lsos d ioses . P o i i n r m e x voto . 
* P R I Í S E X T Á N E A M E N T E . adv . I. n n l . L u c y o , a l p u n i ó , E i n 
i n l c i n i i s i o n de l i e m p o , Q l ' i 'oei 'e i i inneé. ] 
* P l t E S I i M ' Á N E O , M E A . a d j . a n l . E l l c a i de la l modo , q u e 
( ¡ene v i r lu f l para p r o d u c i r p ron l a m e n te y s i n d i lac ión su c í t e -
l o . T l ' r t iesentaneus. ' } 
* P R E S E N T A N T E , p . a . Cde v r e s e n t a k ] l i t q u e presenta . 
Of fe reus , exh íbeos. 
* P R E S E N T A R a . H a c e r m a n i f e s t a c i ó n de u n a r o s a , p o n e r l a 
e n la p r e s e n c i a de o l r o . ¡je usa t a m b i é n c o m o recí j i roco. f . x h i -
be re , ob óculos poneré . |[ D a r g rac iosa y \ o l ( i u l a r i a t i i v n t c ú o l r o 
¡ i l yuna c o s a , c o m o u l h a j u ú o l r o reya lo . off e r r e , donare . || P r o -
p o n e r á a l^un Sílbelo p a r a una d ¡y u n í a ti 6 beiiertcio eclesiásl i -
eo. Cand i i l ' i t i im des i y m i re . || J n l r o d u c i r á a l i íuno e n la c a s a y 
a m i s l a d de o l r o , r e c o m e n d á n d o l e p e i ' s o u a i m e n l c . || r. for . 
C o u i p a r e c e r c u j u s t i c i a , .sexe justicio s i s t e r e . \\ O f r e c m u v o l m i -
l a r i a m e n l c t la d i s j i o s i d o n de a l g u n a p e i y o n a p a r a a lgún l !n . 
Sene a l i c i t i offerre. Q [| p . Ata . at. p E i u n rm j u s t i c i a . ] 
+ P R E S E N T A Y A . f. a n l . p b e s k s t b . regrdo. 
* P R i í S E N T E . a d j . L o q u e esta d d a n l e 6 en p r e s e n c i a do 
o i r o . A e o n c u n c con 61 en el m i s i n o s i l i o . P r n e w i s . \\ Se d i c o 
d e l t i e m p o en que a c l i r a l m e u l e esia u n o , eua i iuo re l ierc a l g u n a 
c o s a . P r a e s c n x . |j G r a n i . U n o de los I r e s t i e m p o s ^ c a r d i n a l e s ] 
d e l v e r b o , con q u e s e si t ín i l lea que n c i u a l m e u l e ex is lu 6 se eslá 
h a c i e n d o a lu i i i ia c o s a , f ' raexei is . || m . í í l d o n , a l b a j a ó i'egalo 
q u e u n a persona da á o l r a en señal de i T c o i m e i i n i e n l o ó do 
aféelo- Sluutts, d o u u m . [) a l p i i k s b n t k 6 i m p r k s h m k . m o d . 
adv . A h o r a , c u a n d o se está d i c i e n d o <> t r a t a n d o . Jm p r a e s e n t i â . 
II i iACBii PHKSüniií. fr. I t e p r c s e n l a r , i n f o r m a r , d e c l a r a r , r e l e r l r . 
I tem vet bis «ut s a i p t o e j i i f inere. || fr. O m s i d e r a r á u n o 
c o m o si lo estuviera e u ó r d e n á los c i n o t u m c n t o s ú otros f a v o -
res Pr - iexc i i l em p i t t n r e , h a b e r e . \\ i i a c i i u s r p i i k s k n t k fr. P o -
n e r s e de inl i -nlo de lan te de otro p;ii'u a l ^ i u i Mu. C o m i i e c i n i a l i -
c a j u s se oi lerre. || r o n i;i. p i i u s u s t b , i'oit l a p r k s i í n t k , ó I'oh 
i.o I'Rushntk. iimil a d v . P o r a b u r a , en c s l e m o n i e u l o . IViuie, 
J i o c i p s " ¡e i t ' jwrU m o m e n t o . \\ ruMcn p r i ü k . n t h . I r C o n s e r v a r 
e n la i i ie inor in con p e r u i . m e n e i a a l b i n i a e s p e c i e , para usar do 
e l la c u a n d o c o n v e n g a , ó a lqu i l s u j e t o , p a r a a tendei le en la o c a -
s ión q u e o c u r r a . In n i e r n o i i d habere . 
P U E S E V V F . M E N T E . a d v . t. m, i - u k s k n t b ó nR p h k s b n t b . 
P R E S E N T E R O , m . E l q u e présenla p a r a p rebendas 6 benef i -
c i o s eclesiásticos. C a n d i d n l i d e s i g n a t o r . 
t P R E S E N T I L L O . n i . d . poco us. de p r b b k k t k , Regalo de c o r -
ta e u l i d i i d . N i t n u s c n l u m . 
P K Ü S E N T I M I E N T O . n i . C i e r l o m o v i m i e n l o i n t e r i o r que h a c e 
a n t e v e r y presagiar lo q u e h a de a c o n t c e i r . P- aesens tn . 
P R E S E N T I R a. A n l e v e r p o r c i e r l o m o v i m i e n l o i u l r r i o r d e l 
á n i m o lo que l ia de s u c e d e r . P r a e s c n t i r e . |¡ S e n l i r a luuna c o s a 
í iu les que. s u c e d a , por a l g u n o s i u U i c i o s ó seftalea q u e la ( ireee-
d e n . P n i e s e n i i r c . 
i P R E S E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . poco u s . de i - r e s e n t h . M u y 
p r é s e n l e . 
P R K S I Í R A . f. p r a v h i . P l a n t a , a m o r db nonTm.ANO. 
P R E S E R O , m. L a p e i s o n a de>linai la p u r a r u i i l a r de las p r e -
s a s , y d e q u e no se les q u i t e el a y u a ó se p i e r d a . C a t a r a c i t i e c u -
rt í tor . 
P R E S E R V A C I O N , f. L a acción y efeelo de p r e s e r v a r . T u t e l a . 
P U C S E U V A Ü O R , R A m . y f. E l que p n a e i v a . l u í o r . 
P l t K S K R V A R . a . P o n e r ú cu l t ie r lo a i i l i d p a d a m e n l i í una cosa 
de a l ^ u u daño í> p u l i d o q u e le a m e n a z a . T a e r i , p r a e m u n i r e . 
P I í E S E R V A T I V A M E S T E . a d v . n i . C o n preaei v a c i o n . A d c a w 
t e l ' i i a . 
P R E S E R V A T I V O , V A . a d j . L o que t i ene v i r t u d ó rfleaeia dp 
p r e s e r v a r . Se Uaa a l g m m s veces c o m o s u s L u u l i v o en la tcrmini i -
c l o n j n u s c u l i n a . T u e n d i vi p r a e d i t u s . 
P l l E S I D A R I O , in . p u k s u u a i i i o . 
P R E S I D E N C I A , f. L a d i ^ i i i d a r t , e m p i c o ó c a r a o del p r e s i d e n -
te. P r a c f e c t n n i , pu tex id is nntnns* d i t jn i las . \\ Un acción di- p r e -
s i d i r ; c o m o la p r h s i d r n c i a de un a c i o . P r a e s t d e n d i a i m t . 
P R E S I D E N T A . I. L a in i i j e r (Jet pres iden l e P r u e s i d i s uxor . || 
L a q u e m a n d a y pres ide u l j juna c o m u n i d a d . A n t i s i i l a . 
i * P R E S I D E N T E . | j . « . Crtü pkhs i iu i i ] E l q u e preside. P u u s i -
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d e n s I! tn E l que p r e s i d e , m a n d a y ae pre f ie re á o t ros . T ó m a s e 
i 'CKularnienlí; p o r el q u e e s cabeza ó s i iper ÍDi ' de a l y n n c o n s e j o , 
t r i b u n a l ó j t infa . P r a e s e s , p r o e f r e t u s . [| E n f r c los r o m a n o s el 
i'iltíz eohernur ior de a l g u n a p r o v i n c i a , p r a e s e s p r o v i n c i n e . [\ E n 
a l k u n a s re l ig iones , el ( jue sus t i tuye a i p r e l a d o . P r a e s i d i s l o c u m 
l e i t e m . |¡ E l maes t ro qui i pues to en la c á l e d r a asiste al d isc ípu lo 
q u e s u s l c n l a a l g ú n a c l o 1¡turarlo. D i s c i p u i i in ludo Ht t r . rar io 
p a l r o n u s -
P R E S I D I A R , a . G u a r n e c e r con s o l d a d o s a l g u n p u e s t o , p l a z a 
ó cas t i l lo , p a r a q u e estén g u a r d a d o s y de fend idos , l ' r a e s i ü i i s 
muñ i ré . 
P R E S I D I A R I O , m . E l c o n d e n a d o ti s e r v i r e n a l g ú n p r e s i d i o . 
Urh is praexhl io a d d i c ü t s l o c o p o é t w e . 
* P R E S I D I O , m . L a n u a r n i c i o n de s o l d a d o s rtue s e p o n e e n 
l a s p l a n a s , casí i l los y l 'or lalezas p a r a s u ú n a n l a y e u s l o d i a . 
P r a c s t d i i t m . \\ L a m i s m a c i u d a d ó for lule/ .a q u e se p u e d e g u a r -
n e c e r de so ldados . 413; p r n e s i d í a m w i i i n . [ |] P lana de a r m a s s ¡ -
l u a d a e n f rontera ó d e u l r o del país e n e m i g a , para c o n l e n c r s u s 
cor re r í as y l i o s l i l i d a d e s , ó la p i r a l c r í a ; c o m o los r i m s i o i o s de 
A f r i c a col l i r a los m o r o s . ] || L a p l a z a ó l u g a r d c s l i n a d o p a r a 
c¡Lsli!ío d,e los i le l i i icuet i IcA c o n d e n a d o s á t raba jos púb l icos Mn-
lül t ts locúlí u d quem s i g l t r n l i t lamutrntur . \\ Tórnase t a m b i é n 
p o r la m i s m a p e n a . A d p r a e s i d h w urbhs d a m n a t i o . || met . A u -
x i l i o , a > u d a , s o c o r r o ó a m p a r o . A u x i l i u m , p r a e s i d i u m . || b i l m a -
t a r o A PBESIDIO. RRMATADO k GALERAS. 
P l t E S I D I l t . n. T e n e r e l p r i m e r l u i w r e n a l í inna j imt.n, c o n ü r e -
g a c i o n ó l i ' i l i i i n a l , s e r e l s u p e r i o r , .ji'le ó caluma de nl la . P r e w -
í-vfe. II A s i s l i r el m a c s l r o desde la f á l r d r a at d i í c f p u l n q u e s u s -
ten ta a l g ú n acto l i t e r a r i o . I H s a p u l i t m i n ludo l i t t e r a r í o l u e r i . 
i P l t l í S l E N T A R . a . a n l . p u k s k s t a h . 
P R E S I L L A , r. C o r d o n pequefio de s e d a 11 otra m a l n r i a c o n 
q u e se pre j ide 6 ase^'i jr. i aEguna rosa . A n s u h t s e ñ e n , jj l l i i ' r la es-
pecie de l ien /O. T e l a U n t e n qnaettum \\ l í n t i c s a s l r e s , e o s t u r i t l a 
de p u í d o s uni r los q u e s e pone á la c a b e z a d« los o ja les y o t r a s 
par tes , p a r a q u e la l e l a 110 se a b r a . F í b u l a . 
* P R E S I O N , f. F l s . J-a ¡iccinu de a p r e t a r , e,=lrojar ó c o m p r i -
m i r a l g u n a c o s a . P r e s s i o . || I'Eksa en la c a í a . £ ] ) a n ! . i ' i u s i o n J 
+ P R I Í S S O . n i . a n l . r a c i ó n . 
* P R E S O , Sa. p. p i r r . de p r e n o e u . S e u s a c o m o s u s t a n t i v o 
e n las d o s t e r m i n a c i o n e s por c! q u e eslá e n c a r c e l a d o . C a p i n s , 
v lnci i i . t . CU ¡ m i . a p r u t a o o , /'íc.t.íii.t. II p r e ! , pe í 1. si n a . i n d . a n l . 
d e pitriM'Rft r o . n ó . j l| PRKSO hoh s u r . , PRESO r o n .m i , v q u i -
n i e n t o s , loe ([lie a d v i e r t e que el q u e I l e s a á e x c e d e r s e e n a l g u -
i íá c o s a , se a l r e v e á e j e c u t a r otros m u e b o s exeesos s i n t e m o r do 
l a p e n a ò r iesgo q u e !<¡ a m e n a i a . Qui setnet d e l i n q n i t , p lu i ie - t 
f o r u m h del'.. iquet. || e x p r . f am. q u e i n d i c a la resolución de l l e -
v a r á cabo u n e m p e ñ o , a u n q u e sea con m a j o r cos le ó sac i i í l c io 
de lo q u e án lcs se b a l d a pensado . Ferca ' i í t c a d e r a , d Am id 
l inuni rõnsequar quod wnbio. , 
+ P R É S O L . apócope a n t . de p résomí . cof i ió i .R , t o m ó i . k . 
P R E S T , m . pnfe. 
P R E S T A , f. p. K x t r . v n n o A b u e n a . 
* P R E S T A C I O N , f. for . L a aceíon ò e fec lo de p res ta r . P r a e s -
t í i / i o . [ II for. E l m i s m o c e n s o , c â n o n ó c u a l q u i e r a o t r a c a r g a , 
£t q u e a l g u n o está o b l i g a d o . || aut . AnnuMUMir iNTo 3 
P R E S T A D I Z O , Z A . acy. L o que se p u e d e p res la r . H ín tua tU ius . 
P R E S T A D O , m . a n t . i íb ip i ibs t i to . II i>r p r k s i a o o . m o d . a d v . 
P o r poco l ien ipo y s i n p r o p i e d a d . Ad lemptts . 
P R E S T A D O R , R A . m . y f. E ! q u e p r e s t a . Commodcins . 
P R E S T A M E N T E , a d v . m. P r o n t a y l i ^ e r a n i e i d c , eon b r e v e -
d a d y i i reoieza. F e s l i n u n U i ; p r o i u p í t , p r a c s t b . 
P R E S T A H R R A . f. E l e s l i p e n d i o ó p e n s i o n p r o c e d e n l e de r e ñ -
ías e c l e s i i s l i c a s q u e se da l i a t e n q i o r a l m e n l e ú lus q u e e s t u d i a -
b a n p a r a s a c e r d o t e s , ó á los q u e i n i t i l a l i a n p o r la i g l e s i a ; c u y a 
i n s l i l i i e i o n degeneró c o n el l i e m p o , y a h o r a es u n a espec ie ¿le 
berrefkio edesiásl l 'co. P r a e s i i m o m n m . 
P R E S T A M E R Í A . f. I .a d i g n i d a d y e l gocfj de p i ' e s l a i n c r o . 
P r t i e s l i m o u i a l i s d ign i tc i í . 
P R E S T A M E H O . rn. E l q u e í iene f) g o z a d e al|»iin p r é s t a m o . 
P r a e s i i t v o n i o [ m e n s . 11 — m a y o r . E l s e ñ o r ó caba l l e ro p r i n c i -
p a l q u e t iene de ia i g l e s i a a lgunos beneüc íos d e s m e m b r a d o s y 
s e c u l a r i z a d o s , q u e se l e c o n c e d i e r o n p a r a t \ y sus s u c e s o r e s e n 
a lguna» p r o v i n c i a s ; y así bay p r u s t a m e r o m a y o r de V i n c a v a , 
y el d u q u e de H í j a r es v r k s t a s i k h o m a y o r d e C a s t i l l a p o r c o n -
de de S a l i n a s , fíobilis ¡ i i -hnar ius, qui p r a e s i t n t o n i o a d t isus s a e -
c a l a r e * r e d a d a f r t i l l u i : 
* P R E S T A M I S T A , c o m . E l que d a ó t o m a d i n e r o íi p r é s t a m o : 
Cse ent iende m a s d e o r d i d a r i o por el q u e lo d a ] . M i i t i i í d o r . 
* P R E S T A M O , m . UMPrésito.¡1 fRKSTAj tmiU. P r a e s f i n w t t i u m , 
benefíeiuti i e e r t e s i a s i i c u l n adole tcent ib i ts xtudínsis n l e n d i x . Q || 
— Á I.A CnlIRSA AVENTURA ó VRNtURA. GAMÜIO MAKÍTIMO ^ 
* P R E S T A N C I A , f. RICei.KNC.ia. C f r a c í í o m i n . ] 
* P R E S T A N T E , a d j . k x c h l b n t r . [ P r a e s t a u s ^ 
P R E S T A N T Í S I M O , H IA . ad j . s u p . de p r e s t a n t e . P r a e s l a n t i s -
s i m i i s . 
* P R E S T A R , a . D a r ó ent regar i otro a l g u n a a l h a j a , d i n e r o ú 
o l r a c o s a , p a r a q u e p o r a lgún t i empo tenga el uso d e . e l l a , c o n 
l a ob l igac ión de r e s t i t u i r l a y v o l v e r l a á su dueño. C o n m a d a r e . 
II A y u d a r , a s i s t i r y c o n t r i b u i r al lo í í ro de a l g u n a c o s a , p r o d e s -
s e . ¡I D a r ó c o m u n i c a r , p r a e s t n r e , d u r e . [ )\ Dar , h a c e r , r e n d i r ; 
c o m o , p r e s t a r j u r a m e n t o , p r r s t a r h o m e n a j e . ] Ü for. C o n t r i -
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bu i r a l g u n o ó p a g a r a l g ú n I n t e r e s , r ú d i l o 0 d e r e c h o â q u e eslá 
ob l igado . P i " í i m t a r e , s o l v e r e . \\ 11. A p r o v e c h a r , ser ú l i l 6 c o n -
veniente p a r a la consecución d e a l g ú n í n t e u l o . P r o d e s s e . ¡| Dar 
de sí ex tend ióndose . n i s t e m l i . \\ J u n t o c o n los n o m l i r e a a t e n -
c i ó n , p a c i e n c i a , sn . i iNc io o l e , es l o n e r lo que los n o m b r e s s i y -
n i f i c a n ; c o m o p h e s t a r a t k n c i o n , t e n e r l a ò es la r a l e n t o ; p r r s -
t a R PACiRNciA, I c i ie r ln ó s u f r i r , l o l c r a r . Adhtbere. || — s f b v i -
c ios . fr. i i . t c K n i . o s . (I r. O f r e c e r s e , a l l a n a r s e , con ven i rse á a l g u -
na c o s a . Sene of ferre . Q || dií p r p s t a r . e x p r . ant . c o n q im se c a -
l i r icaba íi l o s s n g e l o s de v a l o r y e s f u e r z o , ó á los de p r o é i m -
p o r l a n e i a . ] 
* P R E S T E m . E l encerdo le q u e c e l e b r a la m i s a c a n t a d a , asís-
lirio del d i á c o n o y subdiácono, ú ct q u e pres ide e n (unc ión p ú -
b l ica de of icio;! d i v i n o s c o n c a p a p l u v i a l S a c r a f a c i e n s , sacer 
p r a e s e s . || a n t . s a c e r d o t k . C |! a d v . t. a n t . pnoNTo.311 — j i í a h . 
T i l ido del e m p e r a d o r de los a b í s i n i o s , y en su lengua va le rey, 
porr ino a n l i u u a m e n l c e r a n s a c e r d o l c s es los pr ínc ipes . A b y s s i -
i l o n m p a n t i f e x . 
* P R E S T E R , m . h u r a c á n . [ O í r o s lo rlrf inen m e l e o r o q u c e e 
d e s p r e n d e de l a s nu i l es c o m o u n r a y o . Préster . ' } 
P R E S T E Z A , f. P r o n t i t u d , d i l í t í e n c i a y b r e v e d a d en l i a c e r ó 
deeir a lguiu i r o s a . C c l e r i i a s , v e h c H a s . 
P R É S T I U O . n i . a n t . r s i p r r s t i t o . 
P M E S T K i l A D O R . m . E l e m b a u c a d o r qtie h a c e j u e g o s d ó m a -
nos y ot ras c o s a s c o n que e n g a ñ a á l a gente s e n c i l l a . P r a e s t i -
r j iator. 
* P R E S T I G I A N T E . p. a , a n l . [ d e p h e s t i g m r . ] K l tjitc pres-
l ig ia . [ t ' r a e . i t i i j i a t o r ' ] 
P R E S T K J I A R . a . a n l . H a c e r p r e s t i g i o s , e m b a u c a r . 
P U E S T I C I O . m . E l ensrafto, i l u s i ó n ó a p a r i e n c i a con que los 
p r e s l i g i a i l o r e s e m b o b a n y c m b a i i e n n a l pueblo . Prestii j itre. \\ 
l ' rev i í i ie ion q u e se t iene en f 'ator d e u n a pe i ' ícna , aun i jue no 
p roceda d e n i n g u n a gcs l ion ó e n g a ñ o de su par le . 
P R E S T I G I O S O , S A . ad j . p r b s t i g i a d o r . 
* P R E S T I M O N I O m . p r í i s t a m o , l a p o r c i ó n etc. [ p r e s t a s i e -
r a . II a n l . a n n k n i i a m i e s t o . ] 
I M U Í S I I Ñ O . m . p e s t i ñ o . 
P R E S T I R a . G e r t n . P r e s t a r . 
P R E S T I S I M O , M A . ad j . s u p . de p i i f s t o . C e l e r r h m ? , v e l o c i s -
si i ints. 
* P R E S T I T O , a d v . m. [ t - d . f a m . d e p r b s t o . ^ C o n p r m a a , 
d i l i g e n c i a . C c l e r i t e r . 
* P R E S T O , T A . a d j . P r o n t o , d i l i g e n t e , l igero en la ejecución 
de a l g u n a c o s a . C a l e r , a c c r . \\ A p a r e j a d o , pronto , preparado ó 
d ispuesto p a r a e j c c n l a r a l g u n a r o s a o p a r a a lgún , fin. P r o m p -
f'fj, p a r a t u s . (_ |j p. p. i r r . a r d . d e p r e s t a r . " ] jj — adv. I. LiiefMi, 
al i n s l a n l e , c o n g r a n p r o n l i l u d y b r e v e d a c f l l l ic 'o . || d k p r e s -
t o , m o d . a d v . P r o n l a m e n l e , c o n p r e s t e z a . Praesi 'o . 
P R E S U M I R L E . a d j . L o q u e se p u e d e p r e s u m i r . Quod s i t s p k a -
r i possttunts. 
n i E S C M l D I C O , C A , I . L O , L L A , T O , T A . adj . d . de t r b s u -
M1U0. 
P R E S U M I D O , D A . ad j . E l q u e p r e s u m e , vano , j ac lanc ioso . 
.Yiuii í c o n / i d e n s , a r r o g a n s . 
* P R E S U M I R , a. S o s p e c h a r , j u z g a r ó c o n j e i n r a r rdgunn cosa, 
p e r h a b e r t e n i d o i n d i c i o s 6 se f ia les p a r a ello. C o n j i c e r e , s n s -
piettri . II n . V a n a g l o r i a r s e , t e n e r a l to c o n c e p l o de sí mismo. A*¿-
iiiiííj» s ib i a r r o g a r e . [ j | F i g u r a r s e u n o l o que no e s ; v. g, nad ie 
PansuMA q u e h a l e n i d o p a r l e e n s u n a c i m i e n t o . H a n l . C o n l l a r 
a n l i e i p a d a m e n i e ] 
t P R E S C M I ' C I O N . f ant . p r e s u n c i ó n . 
t P R E S U M P T U O S O , SA. a d j . a n t . p r e s u n t u o s o . 
* P R E S U N C I O N , f. L a s o s p e c h a ó c o n j e l u r a q u e se hace de 
a l g u n a c o s a , f u n d a d a en i n d i c i o s ó señales C o n j e c i u r n , s u s p i -
cío. I) V a n i d a d , c o n f i a n z a y d e m a s i a d o concep lo q u e se [ q u e a l -
g u n o ] I iene de sí m i s m o . À r r o a a n t i a , n i m i a conf ident ia , mper-
Oia. II for. L a s o s p e c h a que o r i g i n a d a de los a u l o s y de indicios 
p r o p o r c i o n a d o s , c o a d y u v a a l j u e z e n l a f o r m a c i ó n del juicio. 
P r a e s u m p t i o . \\ — d r h e c h o y dk h e r e c u o . L a sospuc l ia f i iu-
rlaita en l a l e s e o n j e l u r a s , q u e s o b r e e l la cs lableee e x p r e s a m e n -
te la ley lo q u e se debe o b s e r v a r , c o n t r a la c u a l no so adoi i lc 
o r d i n a r i a m e n t e p r o b a n z a ; c o m o l a p e r s o n a re l ig iosa que en 
los c i n c o a ñ o s s igu ien tes á s u p r o f e s i ó n no r e c l a m ó , s e pi'esu-
me q u e profesó v o l u n t a r i a m e n l e . J u r i s e l faeti p raesumpt io - ¡I 
— di', i i o m b r k ó ü k j u e z , t ' .onje lura ó sospecha , t dist inción 
de la de l e y , l a q u e p o r sí so la 'no h a c e p l e n a p r o h a m a . Homi-
ttis v e l j n d i c i s p r a e s u m p t i o . \\ — d k l e y . for. p r e s u n c i ó n db so -
l o D E u i i c u o . II — d b s o l o nHRGCiio. L a s o s p e c h a f u n d a d a en 
i n d i c i o s y e o n j e l u r a s l e g a l e s ; c o m o del q u e c o n s t a que fuódue-
TÍO d e a l g u n a c o s a e n a l g ú n t i e m p o , s e p resume que lo es al 
presente , s i no se p r u e b a (o c o n t r a r i o . M e m j u r i s praest impi io . 
t| — v i o l r n t a . L a s o s p e c h a f u n d a d a e n i n d i c i o s y coi i jeturas 
lan v e h e m c n l e s q u e no de jan r a z ó n de d u d a r ; c o m o á S a l o m o n 
Ir: d i e r o n á c o n o c e r la v e r d a d e r a m a d r e de! in fante los afectos 
exter iores d e l a p iedad m a t e r n a . V e h e m e n s p r a e s u m p t i o . 
P R E S U N C t O S O , S A . a d j . a n l . p r e s u n t u o s o . 
* P R E S U N T A . f. C p o c o u s . ] p r e s u n c i ó n . 
P R E S U N T A M E N T E , adv . m . P o r p r e s u n c i ó n . C o n j e c l t m e 
ope. 
P R E S U N T I V A M E N T E , a d v . m . C o n p r e s u n c i ó n , s o s p e c h a ii 
c o n j e l u r a . C o n j e c t u r a e ope. 
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P B E S U N T I V O , T A . ad j . l.o o n e se puede p r e s u m i r ó ea c a -
paz de p r e s u n c i ó n . C o n j e c i u r a l i s . 
P B E S U N T O , T A . p. p. i r r . de pbhsümir . 
P l t E S U I S T U O S A M E N T E . a d v . m . V a n . i m e n l o , c o n v a n a g l o r i a 
y d r in i i s i i i da conf ianza . V a n é , e l a t è , a r r o g a n t e r . 
P R E S U N T U O S I D A D , f. i'Heslncion. 
P R E S U N T U O S Í S I M O , 1UA. a d j . s u p . de p r e s u n t u o s o . A r r o -
gani issi tmt. f . 
P B E S U i N T U O S O , S A . a d j . L l e n o de presunc io t t y o r g u l l o . 
P R E S U I ' O N E H . h. Ditr n i i l m - d c n f c m i ' i i l e p o r ascnl¡it!;i , c i e r -
ta, n o l o r i a }• c o n s l u n l c a l g u n a c o s a , p u r a pasai 'á I r a t a r d e o t ra . 
Poneré , s u p p a n e r e . 
P R I i S U P U S I C l O D . f. Supos ic ión p r e v i a . S u p p o s i l i o . |] p h e s u -
PUKSTO. 
* 1 ' n R S U P U T i S T O , T A . p. p. i r r . du p r e s v p o s e u . H — m . E l 
m o t i v o , c i iusa ó p r c l r x l o c o n q w . so c jpcu la a l g u n a c o s a . C m w a 
s u p p o s i l a II Supuesto ó supos ic ión . || Cñn ip t i lo a n t i c i p a d o del 
íos lü de m í a « h r a ; y l aml ih í i i fie los ¡;; i í los, (i de las rentas do 
u n h o s p i t a l , a y u n l a m h ' t i l o , ú o l i o c u e r p o ; y a u n Un los g e n e -
ra les de u n e s l a d o , ó espec ia les de alqui l r a m o , c o m o de g u e r -
r a , m a r i n a . P r a e s u m p t a c o m p u t a ü o . t_\ \aut. P r o p ó s i t o , otijeto, 
Hii. iIcsíhhío ] 
P R E S U R A , f. P r i e s a , n r o n l i l u d y l i i íeroza. F e m i m i ' w , c e l e -
r i t a s . | | a i i t . O p r e s i ó n , a p r i e t o , c o n g o j a . [ II au t , A h i n c o , p o r i í u . ] 
P B E S U H A N Z A . r a n l . P r e s l e / . a . a p r e s u r n c i o n . 
P R E S U R O S A M E N T E , a d v . m . P r o n t a m e n l e , c o n v e l o c i d a d y 
apres t i rac ión , t ' e s i i n a n t e r , c e t e r i l e r . 
P R P - S U R O S O , S A . ad j . P r o n i o . l i yero y ve lo r . F e s i i m t s , c e l e r . 
P R E T A L , ni- L a c o r r e a i jue está a s i d a à ta pa i ' le d e l a n t e r a de 
la s i l l a , y t i Ac y roi lca el pecho del catialío ó m u l a . A n l i l e n a . 
t P R E T E A R . a . ¡ m i . T r a t a r , c o n t r a l a r , pac tur. 
P R E T E N D E N C I A . f. a n t . p r k t b n s i o n . 
P R I i T E N D E R . a . P r o c u r a r ó s o l i c i t a r a l g u n a e o s a , h a c i e n d o 
las d i l i í í í ínc ias necesar ias p a r a su c o n s r e n c i o n . I ' e i e r e , a m b i r e . 
I! i s t r n i ' a h ; y así se d i c e : f u l a n o p r k t k n d k pe i -suad i rn ie esto, 
COHítri. 
P R I Í T R N D 1 E M A . í. L a q u e p r e t e n d e a l g u n a c o s a . Quae p e -
t i l , a m b i t . 
* P I l E T E P í D I E N T K . p. a . ' C d e p r r t f n d r b . ] K l q u e p r e l c r d e , 
p r o c u r a d s o l i c i t a u l j juna c o s a . S e u s a l u m b i e n c o m o s u s f u n t i -
vo. P e i e i i - i , a tnbiens. 
f P H E T E N S A . f. a n l . p n E T E S s i o N . 
P R E T l ! i \ ' S I O N . f. I.a s o l i e i l a c i t m p a r a a d q u i r i r a l g u n a c o s a 
que ae ( tasca, l 'e i i t io , a m b i t u s . |j E l d e r e c h o , b ien m a l í u n d a -
(io, q u e a l g u n o j u z g a tener s o b r e u n a cosa . J m , a d i a . || i í a r a -
JAULE k ALGUNO UNA PltRTBNSION. í f . Sel" c a u s a de QUC St le 
ina logre . S e u s a t a m b i é n c o m o recíproco. P e r t u r b a r e , e v e r t e -
re, f r t t s t m r l . l l c o K C u n m n Á i.a im i i í t rns ion d i ; una WSMK co -
s í v a r i o s s u c b t o s . i r . S e r o p o s i l o r c s y c o m p e l i d o r e s á t i l a . 
C o m p e t e r é . 
* P R E T E N S O , SA. p. p. i r r . d e p r e t e n d u r . (| — [ a n t . ^ m. 
P R E T E N S O R . tn. p r r t ü n o i i í n t e . 
T P R E T E R I C I O N f. E n el d e r e c h o c i v i l l a o m i s i ó n del que le-
n i e n d o hnvedevos t o r / o i o s . n o l iacti inni ie ion de e l los en sti l e s -
l a m e n i o , e n ó r d e n á i n s t i t u i r l i i s h e r e d e r o s ó d e s h e r e d a r l o s e x -
p r e s a m e n t e . Praete> 'uio.\\ fíet. E i í i i r a ele s e n t e n c i a p o r la c u a l 
d a m o s á «ntendí;! ' que no ( l u c r e m o s l ia l i lar de u n » r o s a , ó qui1, 
la p a s a m o s en s i l e n c i o , y no o b s i a n l e esto la d e c i m o s . I ' i a c t e -
r i t lo. il E s c o l . L a forma ó c u a s i l o r m a q u e se c o i i s l i l u y e y d e -
n o m i n u p a s a d a , eslo e s , nut: no ex is te de p r e s e n t e , p e r o exist ió 
en a l ^ n n t i e m p o . P r a e i e r i i i o . 
P R E T E R I R , a . for. O m i t i r e n e l f e s l a m e n l o la i n s t i t u c i ó n de 
herederos ó la desheredación f o r m a l d« los h i j o s . P i -ae te r i re . 
P R E T É R I T O , T A . ad j . L o q u e y a l ia pasado 6 sucedió. P r a e -
ter i lus. II — C r a m . Uno de los t i e m p o s del verbo con q u e se d e -
nota lo q u e h a pasado ó s u c e d i d o . E s de d i v e r s a s m a n e r a s ; c o -
mo p r r t h r i t o p e i T c c l o , i m p e i T e r l o , p l u s c u a m p e r t e c l o . Se u s a 
t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . P r a e t e r i t u m tempus . 
t P R E T E R M I S I O N , f. p r g t e r i c i o n , f i y u r a r e t ó r i c a . P r o c r e r -
m i ss io . 
* P R E T E R M I T I R , a . o m i t i r . Z P r a e i e r m i t t e r e - l 
P R E T E B N A T U R A I , . a d j . L o q u e n o es l u l u r a l , ó l o q u e se h a -
l la fue ra d e l ser y es lado que n a l u r a h n e n t e le c o r r e s p o n d e . E x -
t ra u a t u v a t e m rerum a n i m e m . 
P R B T E B . N A T U B A l . t Z A R . a . A d e r a r , t r a s t o r n a r e l ser ó e s t a -
do n a t u r a l de a l g u n a c o s a . S e u s a t a m b i é n c o m o rec íproco, fiei 
v a t u r a m i n m u t a r e , p e r v e r t e r e . 
P R l í T E R f U T U l U L M E N T E . a d v . r a . D e u n m o d o p r e t e r n a t u -
ra l . E x t r a t tn tura lem r e r u m o r d i n e m . 
P R E T E X T A , f. E s p e c i e de to&a ó r o p a roza f ian te , o r l a d a p o r 
aliaio con u n a l i s ta ó t i ra de p ú r p u r a , d e q u e u s a h a n los n iag is -
trauos r o m a n o s , y t a m b i é n so p e r m i l i a t raer á l o s m a n c e b o s y 
donce l las n o b l e s í iasla s a l i r d e la e d a d p u e r i l . P r a e i e x t a . 
P R E T E X T A R , a . V a l e r s e d e a l ^ u n p r e l e x l o . P i a e t e x e i e. 
P R E T E X T O , n i . E l m o t i v o ó c a u s a s i m u l a d a ó a p a r e n t e q u e 
se a lega p u r a h a c e r a l g u n a c o s a , ó p a r a e x c u s a r s e de no h a b e r -
la e jecu tado . P r a e t e x t u s , 
i P R K T E X T U A R . n. ant . p r g t e s t a r . 
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* P R E T I L , m. E l a n t e p e c h o ó va l lado d e p i e d r a ú o l r a m a t e -
r í a q u e se pone en los p u e n t e s y en o t ros ed i f ic ios p a r a s e g u n -
d a d d e los t ra i iscunlea. L a r i c a s e u f i i k i i n e i i i n m s a s e m n Ç l l E s -
c a l o n d e ancho suOeicnte q u e suele h a b e r i l a p a r t e in fe r io r de 
los a n t e p e c h o s , por d o n d e a n d a la gente de á p i é , s i n r iesgo do 
q u e l a .-ilropclleti los c a r r u a j e s . } 
P R E T I N A , f. E s p e c i e d e c o r r e a con s u s h i e r r o s p a r a a c o r l a r -
l a ó a l a r g a r i a , y su imielÊc p u r a c e r r a r l a y a t a r l a á la c i n t u r a 
e n c i m a de la ropa, l ' i b u l n i a z o n a . \\ L a m i s m a c i n l y r a d o n d e 
s e c i ñ e la p r c l i i i a . p a r s c o r p a r i t e x i c i o r r e n i h u s j iYOXiwa. || 
L a p a r l e de los en I/ones, tu ia lcs basi ju i r ias y o l r ^ s ropas que s e 
c iñe V a justa A la d n l u r a . C m c t n r n in v e s t t b u * . II niel T o d o 
a(|ue.¡lo q u e c i f i e í> t'odc¡\ ¡iltimv.» r o s a , C i n c t o r i i t m , i i j i r i i i ra . |) 
HKTi in un p r e t i n a , fr. met . E s t r e c l i a r y p r e c i s a r A uno A míe 
e jecute id i íuna c o s a , 6 k q u e c u m p l a con su o h l i u a e i o n . A t l a h -
c ipUuat i t a i l i g e r e , d i s r i p l b m e r c q u l m <\bstxii\<)ere. \\ posf .b h s 
pnuTis . * . . fr. met. m r t h h V.X p r k t i n a . 
P R E T I N A Z O , m. E l gol pe. dado con la p r e t i n a . F i b x d a t a e z o -
n a e i c u i s , verbera t in . 
P I l l í T I N l ' . R O . m. E l a r l i í l r e ú oficial q u e f a b r i c a p re t inas . Z o -
n a r i i m i< t c i M t i t m n t m a r t l f e x . 
P l t E T t N U . l . A . f. d <le p i i u t i n a . II (Vierto a d o r n o q u e t r a í a n 
las mujüi 'es ci' í i ido á la c i n t u r a , asegurado por de lan te r o n u n a 
l i e l i i l l a , y á veces s o l i a es ta r guarnec ido de p i e d r a s prec iosas . 
C'tnuu'it in. 
i P R E T I O . m. ant . p r k c i o . P r e t i u m . 
P R E T O R , m. M a ^ i s l r a d o r o m a n o que ejerc ía j u r i s d i c c i ó n en 
R o m a ó en las p r o v i n c i a s . P r a e t o r . \[ E n la p e s c a de a lunes la 
n c u r u r a de las a m i a s era l o s para jes d o n d e a b u i t d a n . A t m v ía -
c n l a i n m a r i s aeqnore . 
P R E T O R I A , f panTOI iA. 
i P R E T O R I A - f. a n l . L a c a p i t a n a de u n a e s c u a d r a , l a nave 
e n q u e iba el g e n e r a l . L l a m ó s e así ent re los r o m a n o s . P r a c -
t a r i a . 
* P R E T O R I A L , a d j . L o q u e loca /> p e r t e n e c e a l p r e l o r . P r n e -
tor 'ms. CIIauoiuncu p b k t o r u i . p. Amét . V . a u i i i i í n c i a . ] 
P R E T O R I A N O . N A . a d j p u k t o i i u i . . P re ie tnr in t . [\ Se a p l i c a b a 
á los s o l d a d o s de la g u a r d i a de los e m p e r a d o r e s . P r u c t o r i a n u s . 
P R E T O R I E N S E . ad j L o (|ue pertenece at p r e t o r i o . P rae tor iux . 
P R E T O R I O , R U . a d j . r n t n o u i A i . v r a e t w i u s \\ — m . E ! p a -
lac io d o n d e liabilabaTi y j u z g a h í u i las c a n s a s los pre tores ó Jos 
p r e s i d e n t e s d e l a s p r o v i n c i a s . P r a e t o r i n m . 
P R E T U R A . f. E t cmnlt 'O A d i g n i d a d de n r e t o r . P r a e t u r a . 
P I I E V A L E C K U . n. S o b r e s i d l r , lener a l K i m a snper io iãdad /i 
ven ta ja nn l re otros. P r a e e r l l e r e |l C o n s e g u i r , o l i l e n c r a l y m i a 
c o s a e n oposición de o t r o s , p r a e v a l e r e . || A r r a i u a r las p lantas y 
s e m i l l a s e n la t ierra . I r c r e c i e n d o y a u m e n t í i m l o s o poco á poco. 
C o o l e s c e r e . \\ rnct. C r e c e r y a u m e n t a r s e a l g u n a c o s a no m a l e -
r i a l , i n v a l e r e , c o a l e r e . 
* P R E V A L E C I E N T E , p , a . C d e p r e v a i - e c e r . ] I .o que p r e v a -
lece . P r a e n a l ens, c o a t e s c e n s . 
P R E V A L E R , n. a n t . i ' r r v a i . e c . r r . | | r . V a l e r s e ó s e r v i r s e de 
a l g u n a c o s a . Ü't. 
P R E V A R I C A C I O N , f. L a acc ión y efecto de p r e v a r i c a r . P r a e -
v a r i c a t i o . 
P R F . V A R I C A H O R , H A . m . y f. E l que fa l ta l\ l a s ob l igac ión™ 
d e su ot le io q u e h r a n l a n d o l a p a l a b r a , fe, r c l i g i o n ó j u r a m e n t o . 
p r a e v a r i c a t o r . |l E t q u e p e r v i e r t e é inc i ta & Otro ft fa l la r á las 
p U i g a e i o t i e s de su ot lc io (> re l ig ion . F r u e v a r i c a t o r . || F o r . E t 
l i s c a l , a h o g a d o ó p r o c u r a d o r q u e favorece o e n i t a m e n t e A la par-
te c o n t r a r i a , haciendo t r a i c i ó n á la s u y a . C | | a n l . T ras to rnado) ' , 
p e r v e r t i d o r . 1| aut . c o r r u p t o r : decíase p a r l i c u t a r m e n l e d e l que 
e s t r o p e a Jas p a l a b r a s . J 
T P R E V A R I C A R , a . T r a s t r o c a r ó i n v e r t i r el ó r d e n y d i s p o s i -
c i ó n do a l g u n a cosa e.olocáiidota fuera del I l ibar q u e le c o r r e s -
p o n d e . P e r v e r t e r e . \ \ n . T a l l a r uno A la o b l i g a c i ó n de cu otlcio, 
q u e b r a n U n i d o la fe, p a l a b r a , re l ig ion Ò ju i ' f imento . Praeva» k a -
rt. |j F o r , Cometer el c r i m e n de prevar ica to . P r a e u n r i c a r i . \\ P l a -
q u e a r e n el ju ic io ú ó r d e n de sus a c c i o n e s ; y así s e d i c e : f u l a -
no p k e v a k i o o . P r a e v a r i c a r i , p raeposterè a g e r e . 
P R E V A R I C A T O , m . for. l í l e r ímej ) del fiscal, a h o g a d o ó pro -
c u r a d o r ( jue falla A la fidelidad de su p a r l e h a c i e n d o por la 
c o n t r a r i a . P r a e v a r i c a t i o , 
P R E V E N C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto do p r e v e n i r . P r / t e p a r a -
l io . ¡I L a ]>repiiracion y d ispos ic ión que se h a c e a n t i c i p a d a m c J i -
t c , p a r a e v i t a r a l g ú n r iesgo 6 p a r a e jecutar c u a l q u i e r a cosa. 
p n i e p a r m i o . || L a p r o v i s i o n de m a n t e n i m i e n t o ú o l r a c o s a i|uc 
s i r v e p a r a ¡dgnn fin, P e n n s , a p p i i r o t u s . ]\ C o n o e i n ú e n t o a n t i c i -
pado d e to que puede, s u c e d e r o del r iesgo q u e amonaz;». Proi ' t-
d e n t í a . [1 Av iso ó a d v e r t e n c i a que se h a c e ¡i a l g u n o , p a r a que 
ev i te ó e jecute a l g u n a c o s a . A n i m a d u e r s i o . \\ C o n c e p l o favora-
b le ó c o n t r a r i o <|i)e se t i ene d e a l g u n a p e r s o n a ó c o s a , [I E l c n -
n o e i m i e i i l o an t ic ipado del j u e x en a l g u n a c a u s a q i ie por su n a -
t u r a l e z a p u d i e r a per tenecer â vai ios. C o g n M o n t s c a u s a e t tpro-
p r i o j u ü i r e occitpnt io. \\ M i l . L a guard ia del c u a r l e l qíic ze la el 
o r d e n y po l i c í a de la t r o p a . P r o y w n a d c a s i r o r u m ord inem cus-
i n d i a , ft í p r e v r n c i o k . m o d . adv . for. con q u e se denota que un 
j u e z c o n o c e de a l g u n a c a u s a . con exclusion de otros q u e eran 
i g u a l m e n t e c o m p e t e n t e s , p o r habérseles a n t i c i p a d o en el c o -
n o c i m i e n t o de ella. L i t i s c a g a i t i o n e p r a e o c e u p a t â . || K pitEvim-
C lon 6 o s p r b v e n c i o n . m o d . adv . Por Bt a c a s o , p o r p r e v e n t i o n , 
p a r a p r e v e n i r . Ad ca t t te lam. 
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P R E V E N I D A M E N T E , ¡ idv. m . A n U e i p a d a m e n t c , d e a i i l c m a -
n o , con pi'iíVftiieion. p r o r i d è . can té . 
P R E V E N I D O DA. artj. P r c p a r a J o , d i s p u e s t o , aparf i jado p a -
r a -vl ' -am coíii P a r a l a s , p io i i ipu i . i . I| P r o v i a l o , ¡ t l iundi in le , l l i: 
n o - v así-ífl <l¡e«. f'iwsco cslá b i t n p r r v k n h i o . I>n>vr-iit.-, 
p l A i i i í , aini ' ide p a t a t ú s . || P r o v i d o , a d v e r l i d o , c u i d a d o s o . C r o -
v i i l us . r a m u s . 
* P R E V E N I E N T E , p. a . [ d e prkvbk i rO L o q u e - p r e v i c n e 6 
dispoi iH an l e u d e n t i 'menle . p r a e p n r a n s . 
* P R E V E N I R , a . P r e p a r a r , a p a r e j a r y d i s p o n c i ' c o n a n l í c i p a -
c i o » las coá;iS n e c e s a r i a s p a r a a lg in i f in . P a r t i r é , p r a e p a r a r e . || 
P r e v e r , vi:r. c o n o c í ' dr- j in temai to ó m u ;iiilitip;ii;JO)) ¡ i luun , 
d a ñ o <S per ju ic io . P r a e v h t e i e , p r a e c o g n a x c e r e . ¡| A n l i t ' i p a r s e , 
ade lantarse á a l g u n o , g a n a r l e p o r la m a n o , coger le d u s p r e v e -
n i d o . sobrecojíerle. P r u e v e n i r e . |j P r e c a v e r , e v d a r , e s l o r b u r 6 
imp<-dir a l g u n a c o s a , ¡mpet l i re , a m e v e r t e r e . [| Adver t i r , i n f o r -
m a i ' 6 a v i s a r á o l r o de a l g u n a c o s a . A t i i u m d v e r t e r e . ¡) l i n b u i r , 
i m p r e s i o n a r , p r e o c u p a r el A n i m o 6 v o l u n t a d de a lguno d á n d o -
le, not ic ias favorab les ò a d v e r s a s du ¡ i l g n n a p m o n a o e o s a . 
P r a e o c c i p a r e | | O c u r r i r á un tnc iOnveniun le , d i í lou l lad (i o b j e -
c ión A n i e o r n t p a r e . \\ for. A n l i c i p a r i e e l j u e z en el e n n o c i -
m í e n l o ili* la iMiusa c iu indo p u e d e locar ã v a r i o s l i t i s r o i j m t i o -
n e m p r n e o r c u p a r e \\ S o b r e v e n i r , s o r p ' ^ n d e r . í f«perre»f / -« . L \ l 
a n H i c u p a r d t i a i i l t íma i io u n p i m í o , p u e s t o e le . P r a e o c c u p a r e . J 
11 r. D isponerse con a n l i c i p ¡ i c i o n , p r e p a r a r s e d e a n t e m a n o p a r a 
a lau i in l iosa. P r o \ p i c e i e , p r o v i ü e r e . II p r b v b n i u s b l i í a u n o a l -
c o n a cosa tr. V e n i r l e al p e n s a m i e n t o , o e u r r i r l e . Wei i í i a l i q a i d 
o e e n r r e r e , mente p r a e v i d e r e . 
P H E V E M I V Ã M E N T E , adv . m . lo r . C o n p r e v e n c i ó n . P r a e o c -
cupft tae t ins ju re . 
P R E V E N T I V O , V A . a d j . L o q u e p r e v i e n e á Olra eosa . A p l í -
case regularmenUf e n lo forense á la j u r i s d i c c i ó n que e je rce el 
j u e z , « i . t t ido [ i r o m w w m n - i i l i t l a t iene c o n o l r o y 50 le a n t i c i -
p a , f r a e v e w e u s , p r a e o c e t t p a t o r . 
P R E V E I t . a . V e r con a n l i u i p a c i ó n , c o n o c e r , c o n j e l n r a r p o r 
a lgunas seíiales ó i n d i c i o s lo q u e l ia de s u c e d e r . P m e v i d e r e . 
P R E V I C O . m. a n l . H e c h i c e r o , a g o r e r o . 
P R E V I I - E J A R . a . ant . p r i v i l e g i a r . 
f P R E V I L E J O . n v a u í . p h i v i l h c i o . 
P R E V I L L F J O . n i . a n l . puivi i -eígio. 
P R E V I O , V I A . a d j . A n t i c i p a d o , lo q u e v a de lante ó q u e s u c e -
de p r i m e r o . P r a e v i u s . * 
P R E V I S I O N , f. C o n o c i m i e n t o ó j u i c i o t ie lo M u r o . A n i i c i p a -
l a re i cogn i t lo . 
P R E V I S O R , R A . m . y f. E l quo p r e v é . P r a e v i d e n s . 
P l t l í V í S T O , T A . p. p. i r r . de p r k v i í r . 
f P R E Y A C E N T E . a d j . a n t . P r e v i o , a n t e r i o r . 
* P R E Z . a m i ) , [ e n lo t m i i g m ; pero a t p r é s e m e s e u s a de o r -
t t inar io como m a s c u l i n o . ] E i h o n o r , e s l i m a ó c o n s i d e r a c i ó n 
q u e se adqu ie re ó g a n a c o n a l g u n a a c c i ó n y l o r i o s a . Notnen , fto-
nos [I ant . f a m a , e n b u e n a y m u l a p a r l e . 
f P R E Z O . m . atit . 1 ' rec io . 
t P R I A D O , a d v . m . a n t . P r e s l o , p r o n t o , a l ins tante , 
P l t l A P I S M O . m . E n f e r m e d a d q u e c o n s i s t e en u n a e r e c c i ó n 
c o n l i m i a del m i e m b r o v i r i l , s i n a p e l i t o á c o s a venérea . J ' r i n -
piMnitx. 
t P T U E C E S . f. p l , a n l . p r h c b ' ; . 
* P R I E G O m . a n l . c l a v o . £ \ \ & n t . A t a d u r a , n u d o . ] 
* P H Í E S A . f. p a í s * . C U — o e a f i n c a m i b k t o . loe. a n í . V i o l e n -
c i a , i n s t a n c i a á v i v a f u e r z a . ] 
P R I E T A M E N T E adv . m . a n t . a p r e t a d am e n t b . 
* P R I E T O . TA . a d j . q i i c s e a p l i c a a l c o l o r m u y o s e i i r o y q u e 
c a s i no su d i s t i n g u e del n e y r o , S n b n i g e r , fn lons . \\ a p b i í t a i i o 
j! p r o v i » . M i s e r o , e s c a s o , c o d i c i o s o . P r a e p a r a t s , t | | p . Amór . 
NEGRO.] 
* *, P R I M A , f. U n a de las par tes en q u e los r o m a n o s d i v i d í a n 
el d i a ai ' t i t ieial , y e r a la de las I res p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a -
na . Se usa hoy en las u n i v e r s i d a d e s y e s t u d i o s , e n d o n d e so 1 L i -
m a leeeion de p r i m a la q u e se <;»:|il¡Cii A e s l a h o r a , y ea led iV i t i -
co de p i t n u el q u e l lene este t i e m p o d e c l i n a d o p a r a s u s l e c c i o -
nes P r i m a diet p a r í t r ibux h o r i s c a n s i t m s . 11 U n a de las s iete 
h o r a s canónicas, q u e s e d i c e después d e laudes. L l á m a s e así 
i m n i u e se c a u l a e n la p r i m e r a l lura d e la m a r i a n a . H o r a p r i m a 
c i n n i i i c a , prevés o r ien te s o l e r e c i t a r i s o l i l a e . \\ E n a l g u n o s 
i i i s l r u m e n l o s de c u e r d a , l i i q u e es p r i m e r a en ò r d e n , y la m a s 
deidad.) de lodaa, q u e f o r m a u n s o n i d o m u y agudo, fn qu ib i i x -
Unm i imxicis o r g n u l s c h o r d a l e u i i i s s i m a . \\ t o n s u r a . [ | | C a d a 
u n a de las hemhi 'as q u e s a l e n de l o * d o s p r i m e r o s h u e v o s e m -
pa l iados por el h a l c ó n . ] | C o m . L a c a n t i d a d que se p a g a a l a s e -
g u r a d o r . (I C a m . L a c a n t i d a d p r o m e t i d a ó d a d a por ín te res , p re -
m i o ó beneficio e n c i e r t a s e s p e c u l a c i o n e s m e r c a n t i l e s . \\ C o m . 
E l p remio c o n c e d i d o p o r el g o h i e r n o ó p o r a l g u n a c o m p a ñ í a 
cornereia l a l ¡ n t r o d u c i r 6 e x p O r l a r c i e r t a s m e r c a n c í a s . ] 11 S l i l . 
ÍAÍ parte de la n o c h e desde l a s O d i o & las o n c e , y es u n o d e los 
d i a r i o s en q u e la d i v i d e n p a r a los c e n t i n e l a s . Pr imti v i i j i l i a . || 
C e i r . iiai.Con II a n l p r i m a c í a || D e r m . C a m i s a [ | | Á p r i m a s ó 
A l a s pttntAS. m o d . n d w ¡ m i . Pt i t i iHi iASieNTS, la ( i i ' i inei ' j vez ] 
P R I M A C Í A , f. L a s í i p e r i o r i d a d , v e n t a j a ó exce lenc ia q u e u n a 
cosa l iene eu G r d e n á oli-as d e su e s p e c i e , que la e o n s l i l u y e en 
el p r i m e r lu i iar y ¡ j raüo. P ñ m t i l a s . || L a d i g n i d a d Ó e m p l e o de 
pr imado . P r i i u a t u s , p r i n a p a t u s . 
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P R I M A C I A L , a d j . L o que toca ó p e r t e n e c e al pr imado- 6 á l a 
p r i m a c í a . Atí pr 'u t io tu in p e r i h i e a s . 
i P R I M A D A . I', r a m . L a pasada A e n g a ñ o de que es objeto a l -
u n o , t o m á n d o l e p o r p r i m o ó poco a v i s a d o . 
P R 1 M A D Ü O m . a n t p r i m a d o . 
* P R I M A D O , m . E l p r i m e r l imar , p r a d o , s u p e r i o r i d a d d v e n -
ta ja que u n a eosa l i e n e respecto de o l r a de su especie. Pj-íjící-
p a t n s , p r i n c e p s l o n i s || 1.a s u p e r i o r i d a d , p r i m a c í a fi s u p p r e m i -
ufineia q u e e n u n i v i u o ó region t iene a l g ú n otiispo solii-« lodos 
los o í ros . P r i i n a i m \\ E l rn i m e r o y m a s i i reendi ieute d f Indos 
tos a r / .oh ispos y o b i s p o s ile a l j í i m r e i n o ó r e g i o n , va e je rza s o -
h r e el los a l g u n o s d e i T C h o s de j u r i s d i c c i ó n y p o l e s l a d . ya solo 
l-'Oce de c i e r t a s p r e r o g a l i v a s b o n o r i í l c a s . P r i m a i , [j p r i m a z g o . 
[ II a n l . p a t r o n , s a n t o t i t u l a r . ] 
P R I M A L , L A . a d j . q u e se a p l i c a !\ l a r e s o v e j u n a ó cabr ía dea-
d e san Migue l d e s e l i e m b r e , p r ó x i m o a l d í a nc su i i ac i i i i i en lo 
has ta el s a n Migue l del afio s i g u i e n t e . Se usa t a m b i é n eomó 
u s t a n l i v o . A n n i c a t i t s . |¡ — m . E l c o r d o n 6 t renza de sed a. T a e -
n i a s r r i c a . 
P R I M A M E N T E , a d v . m. a n l ¡ P r i m o r o s a m e n t e , con e s m e r o y 
per fecc ión . 
P R I M A R I A M E N T E , adv . m . P r i n c i p a l m e n t e , en p r i m e r l u -
g a r , t ' r in ia r ié , prt iet ipu'e . 
* P R I M A R I O , R I A . a d j . P r i n c i p a l ó p r i m e r o e n ó r d e n 6 g r a -
d o . Pr i iu f l i - in í , p r a e c i p u u s . \\ C — m . ] E l catedrál ico d e p r i m a , 
Prtmrtr l ' /s p r a e r e p i o r . 
P R I M A V E R A , f. U n a . d e las c u a t r o estac iones ó l i e m p o s e n 
q u e se d i v i d e el a ñ o . q u e e m p i e z a en el e q u i n o c c i o de m a n o , y 
d u r a hasta el s o l s l i c i o de j u n i o Ver . || Y e r b a perenne de hojas 
a n c i l a s , l a r c a s , a r r u f a d a s , ásperas a l tacto y tendidas sobre la 
H e r r a . De e n tro e l l a s s e e levan v a r i o s ta l l i tos desnudos , que lle-
v a n l lores a m a r i l l a s en t i juira de p a r a s o l . PrirmUa ver is . \\ 
C i e r t a leía ó te j ido d e seda semluv id i i y mat izada de flores de 
v a r i o s c o l o r e s . T e l a sér ica floribia v e r s i c o l o r í b i u d i s r i n c l a . || 
n i e l . C u a l q u i e r e o s a v i s l o s a m e n l e v a r i a y de h e r n i o s o s co lor i -
d o s . V a r i e t a l e v e l r.oloie s p t c i o s n v e l p u l v h r a res . \\ niel. E l 
t i e m p o e n q u e u n a c o s a está e n s u m a y o r v igor y h e n n o s u r a . 
V e r , (¡os. 
P R I M A Z , m . a n t . p r i m a d o . 
P R I M A Z G O , m . E l p a r c n l e s c o q u e t i enen entre sí los pr imos. 
G o m n n g u i n i t a s i n t e r c o n s o b r i n o s a u t p á l m e l e s . 
P R I M E A R S E , r. D a r s e e l t r a t a m i e n t o d e p r imos . C o m u n g a i -
r t i i a i e m u r b a n è t t f lec iare . 
P R I M E R , a d j . p r i m e r o . 
* P R I M E R A f. J u e g o de n a i p e s q u e s e juega dando cuatro 
c a r i a s h c a d a t i n o ; el s ie le va le v e i n l i u n puntos, el seis vale 
diez, y o c h o , e l a s diez y s e i s , el d o s d o c e , el Ires Ircce, e l cuatro 
c a t o r c e , el c i n c o q u i n c e , y i a figura d i e / . L a mejor suerte y c o n 
Sue so g a n a l o d o , es el f l u x , q u e s o n c u a t r o carias de u n p a l o ; espues el c i n c u e n t a y c i n c o , q u e s e c o m p o n e precisamente de 
s l e l e , se is y a s d e u n p a l o ; después l a q u í n o l a ó P R i i m i u , que 
s o n c u a t r o c a r t a s , u n a de c a d a p a l o . S i hay dos que t-engan el 
l lux , y a n a e l que. le t iene m a y o r , y l o m i s m o sucede c o n la p r i -
m e r a ; y después g a n a el que l i e n e m a s punto en dos d tres 
c a r i a s de u n p a l o . L u d u s c h a r t a n m s i c a ic tus . [ || p l . L a c i r * 
e u n s l a n c i a de g a n a r el h o m b r e c i n c o bazas ánles q u e hagan 
n i n g u n a s u s c o n í r a n o s ] 
P R I M E R A M E N T E , adv . t. y o r d . P r e v i a m e n t e , an t ic ipada-
m e n t e , a n t e s de todo , con a n t e l a c i ó n y pre ferenc ia . Primi>. 
P R I M E R I A , f. a n l . imiimacía. || a n t . r R i i i c i P i o . 
P R I H I E I U D A D . f. ant . p r i m a c í a . 
a P I Í i M E l l I Z O , Z A . ad j . L o q u e es p r i m e r o , Óae a n l i c i p a y 
nre l lere á o l r o . P r í m u f . |J fp i i iMKHiEA. ] I'. Se d i c e con pspecia-
¡ idad de la h e m b r a q u e está p r e ñ a d a y q u e pare p o r yninei 'a 
vez. P r i m i p a r a , 
P R I M E R O , R A . a d j . L o q u e p r e c e d e á otra cosa e n órden, 
t i empo, í u ^ a r ó a i l u a r i o u t ' i i i nus . || E l p r inc ipa l en <tí(írrí(l;i(l 
en c u a l q u i e r e s p e c i e . P r i m u s , p r i m a s f e r e n s . || E s c e i e n l e , gran-
de , y q u e sobresa le , y excede á o í r o s . P r i n c e p s . \\ A n l i ü u o , y qiie 
ánlês se l i a pose ído y l o g r a d o ; y a s i se d ice , que u n o se res l i -
tuyó a l es tado p r i í i i b u o en que se h a l l a b a . í ' n o r , a n t e r i o r . \\ — 
adv. l. pniMRRAJiENTK. ¡1 A n t e s , m a s b i e n , de mejor '¿ana, con 
m a s fi m a y o r t íuslo Se u s a p a r a cont rapos ic ión a d v e m l i v a de 
a l g u n a c o s a q u e s e p r e t e n d e à s e ¡ l í t e n l a ; y así s e d i e e ; pai.ws-
RO p e d i r i a l i m o s n a q u e prestado. P r i à s , potiüs. || c i n c o pr ime-
r a s . V e n l a j a e n el j u e ^ o d e n a i p e s q u e l l a m a n el h o m b r e , qua 
consiste e n h a c e r s r u u i d a s las c i n c o p r i m e r a s ' l i a z a s , con lo que 
se g a n a u n l a n í o . Quinqué p r l u i n e ( a u M a e s o n e s in c h u r t a n u n 
ludo. 11 d r r i t i U E R O . mod. a d v . a n t e s ó a l p r inc ip io . || no SfR 
ei . p r i m e r o . I r . c o n que se p r e l c n d e e x c u s a r la ace io i i de algún 
stigiíto, d a n d o ;i en tender q u e h a y o l i o s e j e m p l a r e s , ó que el 
que lo e jecu ta lo l i ene por e o s l u m b r e . l l o ü d pri imtm f ie r i . 
P R I M E V O , V A . a d j . a n l . p r i m i t i v o ó p r i m e r o . 
P R I M I C E R I O , R I A . ad j . q u e s e a p l i c a á la p e r s o n a q u e es 
p r i i u e r a ó í u p e r i o r á las d e m á s e n s u l i n c a . P r i m i c e r í u i . \\ — 
m. E l d i g n i d a d que en a l g u n a s i g l e s i a s catedrales ó colegiales 
uob ierna el c o r o en órden a l c a u t o . E s lo m i s m o q u e c h a n t r e 
Ò CAciscu i . . H á l l a s e lid l e z esei i l o p r i m i c l r i i i o , c o m o si düera 
el ¡ i i ' imero ó p r i n c i p a l de los c l é r i g o s , por la nu pe r io r id ad y 
at i lor idad q u e ¡¿oza en los q u e no s o n presbíteros. Pr imicer ius . 
, II E n la u a i v e r s i d a d de S a l a m a n c a el g raduado elegido ani ta l -
, mente a l t e r n a n d o cut re las f u c u l U i d e s , el c u a l çjerca d e r l a s 
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f u n c i o n e s económicj is y g u b c r n a l i v a s r e l a t i v a s â lu c a p i l U , y 1 
o c u p j u i l l u g a r in inedi i i lo a l ructoi ' . P r i m i c e r i u s . 
P R I M I C I A , f. E l f rufo p r i m e r o Ot' cuul<|ii ier c o s a . P r i m i t i a . ¡¡ 
L n otilüiMDii q u e M\ Espeuití lie f rutos su !i;ice á D i o s un r c c u n o -
c i n i i e n l o di! los p r i m e r o s q u e se eogun. P r i n i i t i a e . j | p l . mi-I. 
L o a p r i n c i p i o s o p r i m e r o s l'ruLos que pi -oduce uua l i iu ie ra oosa 
n o i iN i lc i ia ! . ) ' r i i i?if ioe. 
F I t l l I i r . I A L . ad j . L o p e r t e i i u c i e n l e á p r i m i c i a s . A á p r i i n i t i a s 
p e r i i i i e n s . 
P m . M I C l . K R I O . m . p n n u c u r i o . 
I M U M I C H O N . m . Mii 'Jt ' jucla m u y re lorc id- i de s e d a floja de 
y u e se hi iurU mnet ias , s u r t u t a s de lodo yéiUTO di; co lores , y s i r -
v e n regu lan iHu i l e pai'a los b o j e a d o s que l l a m a t i d e suda ó de 
i i n a g i n r r í a . T e n u i s m e i a x a s é r i c a . 
f P U l M l l i l í . ¡idj ¡ m i . i ' imiBi t y m n i R R o . 
P R IM H; E M O , N U . a d j . L o q u e es p r i m e r o e n g e m t r a d o ó he -
c h o . PriiiliçifTHiis. 
f P H I I l l í ü I Í N U , NA. a d j . pn iMioKSío . P i i m i g e n u s . 
P I U A I I 1 . L A . f. E t p e r d ó n de l a p r i m e r a c u l p a d fa l l a q u e se 
i'OHti'lO- V e n i a vet r e m i f i o p i i n i a e i i o x a e . 
t P R I A I Í S I M A . f- j o c . P r í n j u m u y cei 'Cana, p r i m a h e r m a n a . 
P H L U Í S I M O , MA. ad j . s u p . de p r i m o , por encé len le ele. V a l -
d é s p e c i o x u s . 
P R I M I T I V O , V A . ndj . L o q u e es p r i m e r o e n s u l i n c a , ó 110 
t íei l f i n i l o m a or igen de o t r a c o s a . I ' r i in i i i vus . 
t P R I M I T O , T A . m . y f. d . d e p r i m o , ma. 
* l ' K I M O . MA. aí í j . pRiMRRO. K Kxptsli ' i i lc, p r i m o r o s o y d ies -
t ro e n la cjcciícion de a l g u n a c o s a ; y l a m h i e u s e l l a m a n así las 
o b r a s q u e r s l a n c jecu la i l as v a n ¡ í ran p r i m o r , d e l i c i d e / a , e s m e -
ro y p e r f e m o i i . K l e g a n s , conc 'nnnts . || [ m . y f.^ E l l i i jo [ ó la 
h i j a ] did l io c a r n a l , l i e r m a n o del padre ó tie l a m a d r e ; y csie 
s e l l a m a p i m í o u e n i i u N o , y s u b s m i c n l m e u t i ; e m u o ^e f iy in in 
e n a r a d o ; c o m o f ' ^ s i o l s e g u n d o , t u u c r u o e tc . P a t r u e l i s , con -
t o b r i m i x ; Ç_cnmobrim~}. \\ T r a l a m i e i d o i jue da e l rey á los 
g r a n d e s d e EüpafuL eit los papi 'k-s de d u i u M a y r.ürciDimia. 
C c g i m i u s . ¡| l a in . E l negro ó et íope. Mi iof is . [ i ¡ — i a m . T o n t o , 
boha l i i ' on ; y así se d ¡ce: n o q u i c i o pasar por p r i m o ; ¿ m e l ia lo-
r w r t o v d . por pn iMO?^ il D '>0 fierni. J u D o n . C ]| a u l . Delgado, 
s u t i l . ] II — c a r n a l , p r i m o un s u Icrcüra acepc ión . II — CORaiANO. 
a n t p r i m o h e r m a n o . II — i i r o m a n o p r i m o en s u tercera acep-
c i ó n . 1} n ie l . S e m c j a n l e ó m u y parec ido. C o m i m i l i s . \\ k 
p r i m a s , m o d . adv. a u l . p r l m r i i a a i g n t r , a l p r i n c i p i o , 
P R I M O G É N I T O . T A . a d j . q u e se a p l i c a a l U i io q u e nace p r i -
m e r o . S e usa t a m b i é n c o m o Bustan l ivo e n a m u a s l e r m i n a e i o -
l ies . Pr i i i togenl t i is . 
P R I M O G E N I T O R , ra. a n t p h o g k h i t o b . 
P l U M O ü E N I T Ü R A . f. L a d i g n i d a d , p r e r o g a l i v a ó d e r e c h o del 
p r imoüé i i iEo . F i l i i p r i m o g e n i l i l o c u s , i l i r jn i íax, 
P R I M O R , m. Des l reza , h a b i l i d a d , esmero ó e x c e l e n c i a cu h a -
c e r ó d e c i r a l g u n a cosa . || l!l m i s m o a r l i l i c io y h e r m o s u r a de la 
o i i ra e j c c u l a d a c o n é l , A r t i f i c i w » , coHcimi i í f is . l i anV. P r i m a c í a , 
p r i n c i p a l i d a d . 
P R I M O R D I A L , ad j . P r i m i l i i ' o , p r i m e r o . Se a p l i c a a l p r i n c i -
p i o l 'uiHlameii tal de c u a l q u i e r cosa . I ' i 'w ior t l in l is . 
P R I M O H E A H . ii. H a c e r p r i m o r e s . Se usa p a r l i c u l a r m e n l e e n -
tre los q u e locan i n s t r u m e n l f l s , para e x p r e s a r q u e ejcei i lan 
d i c s l r a m e . n l e c u a l q u i e r c . i p r i e h o . ¡'crit'e i - p e r a r i , f i d r s puteare. 
P R I . M O R O S A M I ^ T I Í . a d v . m . D ies t ra y p e r I V c l a i n e n l e , con 
< lc l icude/a , eKcel i -uc ia y a c i c r l o . Afíabr'e, l ü i i c í u í i c , e l e g m i e r . 
i- P R l M O I t O S Í S l M A M I Í S T E . a d v . m . s u p . de p r i u o r o s a -
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P R I M O R O S Í S 1 M O , MA. a d j . s u p . de pa iMORoso. V a l d l e ( « -
g a u s , c o n c u i n u s . 
P I í l M O U O S O , S A . ¡ idj. E x c e l c n l c , de l icado y per fec to . Affnbrh 
f . i c i u s , e l e g u n s , c o n e m u n s . || D i c s l r o , e x p e r i m e i i l a i i o , y que 
l u c e ó d i c e cutí per fección. P e r i t a s . 
•i P R Í N C E P E . m. a n l . p r í n c i p k . Pñt iceps. 
P R I N C E S A , f. L a m u j e r del p r ínc ipe . P r i n c i p i s u x o r . \¡ L a 
q u e por s i yo/ .a ò posee a l s u t i calado cjue lf.uf;a e l U lu lo ÜK 
p r i n c i p a d o . Femi tm p r i n c e p s . || Eín E s p a n a la h i j a del rey inn ie -
d ia ta s u c e s o r a del re ino . P r n n o t j e m t a r e g i s filin, r e q n i {uteres, 
t P R Í N t M P . tn . un í . príncipB. , 
P R I N C I P A D A , f. f am. Acc ión de, a u l o r i d a d ó s u p e r i o r i d a d 
c j e c u l a d a por qu ien no debe. PfiHcipai i i .y j n c l c u u i a . 
P R I N C I P A D U O . m . ant . p r i n c i p a h o . 
* P R I N C I P A D O , m . L a dij-Miidad de p r í n c i p e . P r i i i c i p a t a s . \\ 
E l t e r r i t o r i o ô pueblos de q u e es señor el p r í n c i p e . P r i n r i p U 
di t io . II L a p r i m a c í a , v e n l a j a ó s u p e r i o r i d a d c o n q u e u n a cosa 
excede fin a l g u n a c a l i d a d á o l r a eon qu ien se c o m p a r a . P r i n c i -
pa tus. t l i T i t u l o que se d a á la a n l i g i i a p r o v i n c i a de C u ü U i m a . ] 
|] p l . E l te rcer coro de los c s p í r i l u s celestes, y te rcero (le Ja i n l l -
m a j e r a r q u í a . P r i u c i p a i n s . 
P R I N C I P A L , adj . L o q u e t iene el p r i m e r l u g a r y e s l i i n a c i o n , 
y Re a n l e p o u e y p r e l i e r e á o i rás c o s a s , p r a e c i p i m s . || I lus t re , es -
c la rec ido e n u b h l c z a Pr imar í i iS t Ui ;iri í i i is m b i t i s . \\ E l que es 
el j t r i m e r o en at i íun negncio , ft eit c u y a cabeza está P r a e d p u t t s . 
j | E s e n c i a l ó f u n d a m e n t a l , p o r opos ic ión á a c c e s o r i o P r i n a p a -
t i t . \\ m . E n U s p i a l a s d e a r m a s e l cuerpo J e g u a r d i a , s i tuado 
o r d i n a r i a m e n t e en el c e n t r o de la pob lac ión , p a r a d a r pronto 
a u x i l i o á las p r o v i d e n c i a s de po l ic ía ó de j u s t i c i a , y p a r a c o -
m u n i c a r la ó i d e n y e l s a n i o ã i a m m e n i e à los d c i m a puestos 
de t i i i a rd ia de la g u a r n i c i ó n . S i m i o n t i l i t u m i n w e d i á u r b e . \\ 
E n las obl igaciones y c o n t r a t o s el c a p i t a l í m p u e e l o á censo ó à 
r é i l i t o i . Re i c a p i a , s u m m a . 
P R I K C I l ' A L Í A . f. a n t . p r i n c i p a l i d a d . 
* P l t l N C U ' A l . l D A D , f. J.a c a l i d a d de p r i n c i p a l 6 d e p r i m e r o 
en s u l ínea. Nobi l i tas . E U a i i t . Nobleza , i l u s t r e p r o s a p i a . ] 
t P R Í i N C Í P A L Í S L I l A M E N T E . adv . i n . s u p . de p b i s c i p a l -
S1ENTH. 
P R I N C I P A L I S I M O , M A . a d j . s u p . de p r i n c i p a l . 
P i U N t l l ' A L M l i N T E . a d v . m . r r i m e r a n i e n i e , i in lca quo t o d o , 
con a n l e l a c i o u ó p r e l e r e n c i a . P r a e s c n h n , p m e c i p u ' e , 
* P U I N t l l l ' A N T E . p. a . a n t . £dc p r i k c i p a h ^ E t q u e m a n d a 
c o m o pr ínc ipe . 
* P R I N C I P A R , n . at i t . M a n d a r , d o m i n a r 6 r e g i r c o m o p r í n -
c i p e . C P ' i i i ' i p i i i i . l 
* P R I N C I P E , m . E l p r i m e r o y m a s e x c e l e n t e , s u p e r i o r ó 
a v e n ta jado en a l g u n a c o s a . P r i n c e p s . \\ P o r a n t o n o m a s i a el h i -
j o p r i i i i o y é n i l o del r e y , l ie redero üc su c o r o n a . P r i n c e p s j i w e t i -
t i t l i s , r e i j i s f i lms n a m m a x i m i i s . || E l s o b e r a n o . I ' r inceps . || 
ü i f i u i d a d , dictado ó t í t u l o d e h o n o r q u e d a n los reyes . I'iííi-
t:eps. 11 C u a l q u i e r a de los ̂ r a n d i s de a l g ú n r e i n o ó m o n a r q u í a . 
P i i u i f t i e s , p r o c e r e s , o p t i m a t e s . \\ E n t r e c o l m e n e r o s y en a l g u -
nas p a r l e s , el pol lo d e las abejas de l a espec ie de s u s rc.yea, 
(pie no está en sazón y en estudo de p r o c r e a r . A p i a d a p r i n -
c e p s . C|¡ adj . E n l r e b ib l iógra fos se l l a m a ed ic ión p r í n c i p r l a 
p r i m e r i i ú mas a n t i c u a d e i m a o b r a . ] H — n u a s t ú i u a s . ' f í t t i l o 
q u e se d e al hi jo p r i m o g é n i l o del rey de E s p a r t a . A s t u r u m p r i n -
c e p s . j¡ — iib l a s a n g u e . E l q u e es de la l u m i l i a rea l de fr'ran-
c i u , j p u e d e suceder e n el r e i n o . P r i n c e p s reg io s a n g u i n e gent-
i a s . [I poRTARsn como u n príncipB. fr. c o n q u e se e x p l i c a q u e 
a l g u n o se Ira ta c o n faus to y m a g n i f i c e n c i a ; t ó ri*a» bien que es 
d a d i v o s o y p r ó d i g o ] . P r i n c i p i s mt igu i f i cen i inm o s t e n t a r e . 
P R I N C I l ' E L A . f. T e j i d o do lana s e m e j a n l e à l a l a m p a r i l l a , 
pero m a s l ino y c o n c i e r t o g r a n i l l o , u s a d o p a r a vest idos de m u -
j e r e s y c a p a s du b o m b r e s . T c l a e lat ieae a n g l i c a e g e n u s . 
P R I N C I P E S A , f. a n t . p r i n c e s a . 
P R I N C H M A D O R , H A . m . y f. E l q u e c o m i e n z a ó da p r i n c i p i o 
á a l g u n a cosa, i n c e p t o r . 
t P R I N C I P I A N T A , f. A p r e n d i z a , n o v i c i a c u c u a l q u i e r a r l e ú 
of ic io. 
* P R I N C I P I A N T E , p. a . [_m p r i n c i p i a r ] L o q u e c o m i e n z a ó 
p r i t u - i p i a a l g u n a c o s a . T ó m a s e r e g u l a n n e i i l e por el sugeto q u e 
eu) j ) i ( - /a á a p r e n d e r ó e j e r c e r a lgún a r l e ó facu l tad . Se u s a 
C l a m b i e n ] como s u s l a n l i v o . I n c i p i e n s , t i r o . 
P R I N C I P I A R a C o m c n í a r , e m p e z a r , l i a r p r i n c i p i o á a l g u n a 
c o s a , t n c i p e r e , in i i iutn f a c e r é . 
* P R I N C I P I O , m . E n t r a d a , e x o r d i o , todo a q u e l l o p o r d o n d e 
e m p i e z a a l i juna eosa. l i i i i i u m . || R a s a , [ i i i i d a m e n l o , o r i g e n , r a -
z ó n l u i i d a i h e n l a l , s o b r e la c u a l se procede d i s c u r r i e n d o en c u a l -
q u i e r m u lei ia . í ' r i u d f i i u m , f imt lmuentum. || L a c i i u s a p r j m i l i ^ a 
o p r i m e r a de a l g u n a c o s a , 6 aquel lo de q u i e n [ d e lo q u e j o l r a 
e o s a p r o c e d e de c u a l q u i e r modo . P r i n c i p i n m , c a u s a , || C u a l -
qui t i'a (1c los píalos de v i a n d a (pie se s i r v e n e n l a c o m i d a , a d e -
m a s d e la o l la ó c o c i d o y de los postres, ¡ ' e i n t l u i n pt o m t t s i d a -
r i n m . |¡ E n la u n i v e r s i d a d de Alca lá , c u a l q u i e r a de los Ires a c -
tus q u e Venían ¡os teó logos de una de l a s c u a l r o partes del l i -
b r o Ue las Senfunc ias . después de la l e n f a l i v a ; y se l l a m a b a n 
p r i m e r o , s e c u n d o y t e r c e r p r i n c i p i o . E x e r c i t a t i o n i s l U t e r a r i a c 
f j enu í i n c o m p l n t e n s i a c m l e n v A . II C u a l q u i e r a de las pr imera» 
p r o p o s i c i o n e s ó v e r d a d e s por donde se e m p i e z a n is. e s l u d i a r las 
f a c u l t a d e s , y son los r u d i m e n t o s y c o m o E 'uudameulos de e l las . 
E l e m e n t a , n u l i m e n t a . |f met . C a d a u n a d e l a s m á x i m a s p a r t i -
c u l a r e s p o r donde c a d a u n o se rige p a r a s u s o p e r a c i o n e s ó d i s -
c u r s o s . P r i n c i p i a . \[ C u a l q u i e r a eosa q u e e n t r a c o n o t r a e i \ l a 
c o m p o s i c i ó n de a l g ú n c u c r p o . Z P r i u c t p i n , e l e m e n t a . \¡ p l , Impr . 
A q u e l I r a l a d o ó par le q u e se p o n e ' á n l e s d e e n l r a r en el l ib ro , 
c o m o a p r o b a c i o n e s , d e d i c a t u m s , l i c e n c i a s e l e . P i o l i m o n e s \) 
Q p r i n c i p i o ] QuiiiHiiN i-as c o s a s , cxpi*. c o n q u e se e x h o r t a á r e -
s o l v e r s e á e m p e í a r ó n r o s r g u i r a lguna e o s a , q u e se teme ó s r 
d u d a s i s e eon seguirá o l o g r a r á , i n c r p i o apn» e s t ; c a e i c r a r e i 
i p s a s e expedie t . \\ a i . p r i n c i p i o ó á l o s p h i n c i p i o b . m o d . adv . 
A l e m p e z a r a lguna c o s a , i n i t i o . [ [ | Á p r i n c i p i o s . E n el p r i n c i -
p i o , en los p r j n v r o s i l i a s del m e s . ¡ifui, e l e ] \] u r i , p i h k c i p i o a i. 
f i n . m o d . adv . E u l e r a m c i i l e ó del lodo, e n las cosas s u c e s i v a s -
A c a p i t e usqrtê a d c a l c e t a , f [| h a c e r ik. u a v o h p r i n c i p i o , l'r. 
a n l . N a c e r el m a y o r e x l r e m o . ] \\ t e n r r , t o m a r ó t h á b r p r i n -
c i p i o , fr. met . Proceder ó p r o v e n i r u n a e o s a de o t r a . Oi iginetn 
d u c e i e , t ruhere . 
P R I N C i l ' O T E . m . f a m . E l q u e en su t r e n , f a u s l o y p o r l c h a c e 
o s l e n L a e i o n de una c l a s e s u p e r i o r á la s u y a . F a s t o s u s homo. 
f P R t N D A . í. ant . p r r n d a . 
f P R I N D A R . a. ant . pttKNPARR. 
P R I N G A D A , f. L a r e b a n a d a de p a n e m p a p a d a e n pringue-
P a ñ i s f r u s t u m la i do v e l p i n g u e d v i e i l i i t u m . 
* P R I N G A R , a . U n l a r c o n pr ingue a l g u n a cosa. P'mguedme 
i l l i n i r e . \\ H a n e l i a r c o n p r i n g u e . Se usa r e g u l a r m e n t e como 
r e c í p r o c o , Pi i tguedlne f n e d a r e . \\ C a s l i g a r ó m a l l r a l a r á uno 
ee l iandol f i lardo ó p r i u j í u e b i rv iendo. Ka cas i tgo q u e re i íu lar -
m e u i e se s o l i a hacer r o n los esclavos, l ' e r v c n t i p í n g n e d i n e w e -
r e , e r u c t a r e . [| f am. H e r i r hac iendo sangre . Pt tngere , fer i re . ¡i 
met . y f a m . T e n e r pa r te e n a l g ú n negocio ó d e p e n d e n c i a Jín 
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t e r e i s e , p a m m habere - \\ met. y fam. D e n i g r a r , i n f a m a r , i n -
d u c i r a ^ r n i u n o i a e n la f a m a o sangre . F n m a t n m a n u a r e v e ! 
ob&citriire 11 r met. y fatn . I n l e r e s a r s e i n d e b i d a mente e n a l g u -
n a c o s a que ¿alaba [ E n s u c i a r s e a ¡g im& l a s m a n o s en l a c o s a 
que e s l í i j puesta ¿ s u c u i d a d o o a t j enc ia . Q u a v t t u v e l l u c r o 
f o e d n r i . 
P t í l N G O N , N A . a d j . P u e r c o , s u c i o , l l e n o de g r a s a ó p r i n g u e . 
S p u r c u s , p inguedine f o e d a t u s . 1! — m . L a acc ión de m a n c l i a r s e 
con pci i igne, 6 l a m i s m a m a n c h a c o n t r a i r i a c o n e l la . P i m j t t e d i -
tl is m a c u l a . 
P R I N G O S O , S A . a d j . L o que t iene p r i n g u e . P h i g u i s . 
P l i l N d ü f i . a m b . L a g r a s a , s u s t a n c i a 6 j u s o q u e s a l e d e l t o c i -
no íi o t ra cosa c r a s a a p l i c a d a a l fuesso. P m g n e d o . |¡ met . L a s u -
c i e d a d , g rasa ó p o r q u e r í a que se pega á la r o p a i'i o t r a c o s a . 
S p u r c i t i a , m m u n d i t i a , s o r d e s . || E l a c t o d e casti i íar c o n p r i n -
gue t i i n iendo. C m c t u t u s , u s i i o p i m j u e d i n U ope f a c t a . 
P R I O R , m . E l s u p e r i o r ó prelado o r d i n a r i o del c o n v e n i o e n 
a l e m a s re l ig iones . E n o t r a s es d s e g u n d o p r e l a d o , p o r q u e el 
p r i m e r o t iene el t í l u l o de a b a d . C a ç n o b i a r c h a . || E l s u p e r i o r d e 
c u a l q u i e r convento de l o s canónicos r e g u l a r e s y de las ó r d e n e s 
m i l i t a r e s . P n o r , a m i n e s . \\ D i g n i d a d q u e h a y en a l g u n a s i g l e -
s i a s ca ludra les . P r i o r . || l í n a lgunos o b i s p a d o s el p á r r o t o ó c u -
r a . Pi- ior . || E J que es eatieiía de c u a l q u i e r c o n s u l a d o , t s l a b l e t i -
do c o n a u l o r i d a d l e f - í t i m a p a r a e n t e n d e r e n asuntos d r c o m e r -
cio- ¡ H e r c a t o n m c o l l e g i o p r a e f e c l u s . || a d j . E n lo escolásl ico s e 
d ice lo que precede à o t r a c o s a e n c u n l q u i e r ó r d e n . P r i o r . ]| 
g r a n f-mon. E n la r e l i g i o n de s a n J u a n es d i g n i d a d s u p e r i o r a 
las d e m á s de c a d a l e n g u a . T o l i u s o r d i n i s e q u e s t r i s s a n c i i J o a n -
a i s u t a y i s i e r p r i i n u s . 
P R I O R A . í. L a p r e l a d a de a l g u n o s c o n v e n i o s de r e l i g i o s a s . 
E n a l g u n a s re l ig iones e s la s e g u n d a p r e l a d a que l i c u é el g o -
b i e r n o y m a n d o después de la p r i n c i p a l . A n l i s t i t a . 
P R I O I Í A D G O . m . a n l . p h i o h a t o . 
I M M O R A L , ad j . L o q u e toca ó p e r t e n e c e a l p r i o r ó p r i o r a . A d 
p r a e s i t l e m s e u a n t i s t i i a r n p e n i n e n s . 
P R I O R A T O , m. E l o f i c io , d i g n i d a d ó e m p l e o del p r i o r 6 p r i o -
r a . A n t i s t i í i s d i g n i t n s , munt is . || F l d i s t r i t o ó l e r r i l o r k i e n q u e 
I i e n e ju r i sd icc ión el p r i o r , / t i i / i í í í í i s d i t to . || E n l a r e l i g i o n d e 
s a n Jíkiiíío, la c a s a e n q u e b a b i l a n p o c o s m o n j e s p e r t e n e c i e n t e s 
i'i a í g n u m o n a s t e r i o p r i n c i p a l , c u y o a l m d n o m b r a eJ s u p e H o r 
i n m e d i a t o l l a m a d o p r i o r , p a r a q u e l o s gob ie rne , C o e i t o b i u m 
mi t ins . 
* P R I O R A Z G O . m . C a n t O p d i o r a t o . 
P I t l O R E S A . f. a n t . p m o K A . 
f P U I O R Í A . f. a n t . p r i o r a t o . 
P R I O R I D A D , f. A n l e r i o r i d a d de u n a c o s a respecto d e o l r a 6 
en el t iempo ó e n e l ó r d e n . At t lecess io , p r a e s t a n i i a . \\ F i l o s . L a 
a n t e r i o m l a d ó p r e c e d e n c i a de u n a c o s a í i o t r a q u e d e p e n d e ó 
p r o c e d e de e l l a , y n o a l c o n t r a r i o . A n t e c e s s i o , p i i o r i m s v u l g o 
d i c t a . II — db n a t u r a l e z a . L a a u L e r i o h d a d ó n r e f e m i c i a d e 
u n a c o s a respecto d e o t r a , p r e c i s a m e n t e e n c u a n t o es c a n s a s u -
y a , a u n q u e ex is tan e n u n m i s m o i n s t a n l e de t iempo. N a t u r a e 
ant t rce \s io , s c h o l a s i i a s p r i o r i t a s . || — t ía on íúBX T e o l . L a q u e 
s e c o n s i d e r a en las P e r s o n a s d i v i n a s , e n c u a n t o u n a p r o c e d e de 
l a oLra*qi ie t iene e s t a p r i o r i d a d , y a l c o n t r a r i o ; c o m o el V e r b o 
q u e procede y nawj del P a d r e , y el P a d r e n o p r o c e d e d e o l r a 
p e r s o n a . O r i g i n i s a n t e c e s s i o , s c h o l a s t i c i s p r i o r i t a s . 
* P R I O S T E , m . E l m a y o r d o m o de a l g u n a h e r m a n d a d ó c o -
f r a d í a . S o d a l i t i i o e r . o n o u m . [H — k e j u e g o hb e s g r i m a , a n l . 
Afaoslro de c s g c i i n a . j 
P R I S A , f. L a i n s t a n c i a , so l ic i tud y p r e s t e z a con q u e se e j e c u -
ta a i w u n a cosa . A c e d e r a l i o , f e s t i n a t i o , p r u p e i a t i o . \} R e b a t o , 
cscíi ra rouza , ó pe lea m u y enceml i i l a y c o n l usa P u g n a e c o n / l i e -
t u s . II lit c o n c u r s o grand'e al d e s p a c h o t i c a l g u n a cosa ; y así se 
d i c e : h a b í a gi-aii p r i s a a l p a n ; y los s a s t r e s y o t r o s o f i c i a l e s 
l i a n i a n p r i s a , c u a n d o c o n c u r r e n m u c h a s o b r a s C o u f l u e n t i a , 
c o n c u r s a s , [f ant . A p r í e l o , c o n d i c t o , e o i i s l c r n a c i o n , a h o g o . || 
a n l . flluchedumbre, I r o p c l . || acabóse c o n i.a p i u s a , loe . f a m . 
con q u e se e x p r e s a q u e a l g u n a r o s a s e finalUò e n l e i ' a m e n l e . 
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quo s e da á e u l e n d e r q u e no se deben a l r o p e l l a r las c o s a s n i s a -
c a r l a s de su c u r s o r e g u l a r , porque s e t a r d a m a s c u l a e jecuc ión 
ó logro de el las p r o c e d i e n d o a l r o p e l l a d a m e n l e , q u e c u a n d o se 
p r o c e d e c o n c o r d u r a y l en t i tud . F c s t i n n l e n t i . | | * n o a h p e p r i -
üa. f r . que se a p l i c a a l q u e pai'cee q u e l e f a l l a t iempo p a r a c u m -
p l i r con las o c u p a c i o n e s y negocios q u e t i ene à s u c a r g o . Fes í f -
n a n t e r ngere |) Á t o d a p r i s a , m o d a d v . C o n la m a y o r p r o n t í -
l u d . C H ' m i m i . \\ d a b p r i s a , f r . I n s t a r y o b l i g a r k u n o íi q u e e je -
c u l e a l g u n a c o s a c o n p r e s t e z a y b r e v e d a d , o i n s t a r l a s m i s m a s 
c o s a s á su p r o n t a e jecución. V r g e r e , i n s t a r e . 1| A c o m e l e r c o n 
Í m p e t u , l i r io y reso luc ión ob l igando á h u i r a l c o n t r a r i o . U r g e -
re . \\ i i a r s r p r i s a , f r . f a m . A c e l e r a r s e , a p r e s u r a r s e un la e j e c u -
c i ó n de a l g u n a c o s a . F e s t i n a r e . \\ db p r i s a , m o d . adv. C o n p r o n -
l i t n r í v c e l e r i d a d , y s i n la debida r e f l e x i o n . F e s t i n a n t e r , p r a e -
prope ' re . || e s t a r dií p r i s a , f r . l i s i a r m u y ocupado . M a g n o p e r è 
o c c u p a t u n i e s s e . | | m k t e r p r i s a , fr. A p r e s u r a r las c o s a s . U r g e r e , 
i n s t a r e . f( v i v i r d r p r i s a 6 a p r i s a , f r . c o n q u e se s i g n i f i c a q u e 
¡iJguno t raba ja d e m a s i a d o ó g a s l a la s a l u d s i n r e p a r o , L a b o r i 
aut v o h i p t a t i b u s n ' m i ü m indu lgere . 
P R I S A R . a . a n t . H a c e r p r i s i o n e r o á a l g u n o . II ant . T o m a r , c o -
ger , ocupar . 
P R I S C I L I A N I S M O . m . I.a h e r e j í a d e P r i s c i l i a n o . P r i s c l l l i m i 
h n e r e s i s , s e c t a . 
N U 
Pi t I S C I L I A N 1ST A . a d j . E l q u e s i g u e l a h e r e j i a d e P r i s c i l i a n o . 
Se usa t a m b i é n c o m o s n s l a u l h o m a s c u l i l l o , t ' r i s c i ü t u n i s e c -
t a tor. 
P R I S C I L I A N O , N A . ad j . a n l . E l q u e s i g u e l a here j ía de P r i s -
c i l i a n o , y l o p e r l p i i e c i e n l c á é l . Usábase t a m b i é n c o m o s u s t a n -
t ivo e n la l e r m i n a c i o n i i iasewJina. A d P r i s c i l l i n n u i » peí t i i i e u s . 
P R I S C O , m . E s p e c i e de d m - a z n o q u e n o t iene I n c a r n e m u y 
p e g a d a a l h u e s o , y q u e f á c i l m e n t e se a p a r t a . H a y v a r i a s di fe-
r e n c i a s de e l los . í l a l n m p c i s i c m n . 
t l ' R I S E R . a . a n l . t o m a r . 
•i- P I U S E S , f. p l . a n t . prkci ís . 
i P R I S 1 E R A , P R 1 S 1 E R 1 ! , P l í I S l E S E . t i e m p o s ant . de p r i s b r , 
TO.IURA, T O H A B E , TOMASE. 
t P R I S I E i l O M . le i 'c . pe rs . p l . a n l . p r e l . perf . i n d . de p r i s k r . 
t o m a r o n . 
* P R I S I O N , m f f . ] L a acc ión d e p r e n d e r , as i r 6 c o s e r . A p -
p r e h e u s i o , c a p t u r a . || L a cárcel ó el s i i i o d o n d e se enc i i r r a n y 
a s c K u r a n los p r e s o s . C o r r e r , c u s t o d i a . II D m l . ] p r i s i o n e k o . ' | | 
E n hi c a z a s o u l a s a v e s ó a n i i i i a l e s p e r s e g u i d o s y c o c i d o s p o r 
los l i a l c o n e s ó a z o r e s en t i e r r a , e n a g u a , ó m u y c e r c a de t i l as, 
c o m o l a l i e b r e , c o n e j o s , g r u l l a s , c i g ü e ñ a s , ánsares, gai-j.as, a^'u-
larüns y o i r á s s e m e j a u les . P r a e t l a . \\ L a a tadura con que cülán 
Ere i . i s ' las a v e s d e c a z a . V i n r u l a , t i g a m e n , compedes . [¡ naet. u a l q u i c r a c o s a q u e a ta ó de t i ene f i s i c a m e n t e . KiHft i / t im, í t a n -
men . \\ met . L o q u e u n e es l i - echamente l a s vo luntades y afectos. 
V i n m l u n t . I] a n l . L a l o m a ú o c u p a c i ó n d e a l g i m a cosa j | p l . l o s 
gr i l los , c a d e n a s y o í r o s i n s l r u m e u l o s e o n q u e c u las cálceles se 
a s e g u r a n los d e l i n e u c n U ' S . V i n c u l a , c o m p e d e s . \\ r k s u s c l a i i l a 
PRISION, fl'. RENUNniAH I.A CADESA. 
P R I S I O N C I L L A , T A . f. d . de p r i s i ó n . 
P R I S I O N E R O , m. E l so ldado ó m i l i t a r cogido e n t iempo de 
g u e r r a á los e n e m i g o s , (¡e/ io c o p t u s \[ n ie l - E l que istá c o m o 
c a u t i v o de a l g ú n a lec to ó p a s i ó n . l l l e c e O r i s i n e í i t u s . || — de 
g u k u r a . E l q u e s e en t rega a l v e n c e d o r p reced iendo e a p i l u i u -
e i o n . Has t ib i ts ( ¡ed i tas . 
f P R i S I S T E . s e g . pe rs . s i n g . a n t . p r e l perf. i n d . de p n i s s a . 
TOMASTE. 
P R I S M A , m . G e o m . C u e r p o t e r m i n a d o p o r dos l iases p l a n n s , 
p a r a l e l a s , ¡gua les y s e m e j a n l e s , y p o r t , i i i los para lc lúgra i i io j 
c u a n t o s lados t e n g a c a d a base. S i e s l a s s o n t r i ángu los , d p r is -
ma se l l a m a t r i a n g u l a r , si p e n t á g o n o s , peu lagona l etc. p r n u i i j . 
I) D iópt . P i e z a d e c r i s t a l en f o r m a d e p r i s m a t r i a n g u l a r , m u y 
u s a d o en tos e x p e r i m e n t o s c o n c e r n i e n t e s á la l u í y á los colo'-
r e s . V i t reum p r i s m a t r i a n g ú l a l e. 
P R I S M Á T I C O , C A . ad j . L o q u e t i ene f igura de p r i s m a . P r i i -
m a i i s specre i i i r e f e r e m . 
* P R I S O , S A . p. p. i r r , a n l . d e p r i s a r , [|1 le rc . pers, s í n j . 
a n l . p r e l . perf. i n d . i I c p r i s e r . t o m ó . ] 
f P R I S O N , f. a n l . p r i s i o h . 
P R I S T E m . Cetáceo v o r a z y l i g e r o , m u y semejante á l a t>a-
l l e n a en el c u e r o , c o l o r y c a r n e , c o m o t a m b i é n en las par les 
i n t e r n a s , a u n q u e es m e n o r q u e e l l a . S u cuerpo es c i l i n d r i c o , 
carece (le e s c a m a s , y eslá c u b i e r t o de u n a pii-l d u r a y l i s a , « t u 
dos a letas pequeFius sobre el l o m o y u n a en el vientre par í id¡t 
e n dos . T i e n e l a c a b e z a p e q u e ñ a y la m a n d í b u l a s u p i T i o r p 10-
longada e n u n h u e s o l l a n o , l l a m a d o s i e r r a , arm.-ido de d i e n l e * 
p o r a m b o s l a d o s , t a n largo c o m o l a ni i lad del cuerpo , c o n el 
c u a l acornéis y h i e r e á los peces m a s grandes de que se a l i -
m e n l a , y q u e 1c s i r v e p a r a c o r l a r l a s a y u a s . P n s r i i , squa-lits 
p i i s t i s . 
P R Í S T I N O , N A . a d j . ant . A n t i g u o , p r i m e r o , p r i m i í i v o , o r i g i -
n a l , i ' r i i t i m i s . 
P R I S U E L O . m . E l f ren i l lo 6 b o z o q u e se eclia á. los h u r o n e s , 
p a r a q u e n o p u e d a n c h u p a r la s a n g r e i l o s conejos n i l iucej les 
p r e s a . P a r v u u t f renutn v i v e r r i s in tponi s o l i t w n . 
P R [ V A C I O S , f. E l acto de d e s p o j a r , i m p e d i r ó pr ivar . P r i u a -
l io . I] L a c a r e n c i a ó f a l l a de u n a c o s a e n sugelo capaz de le i ie i ' -
l a . I ' i - í f í i í i o . II L a p e n a c o n q u e se d e s p o s e e á alguno di-i e m -
p ico , c a r g o ó d i g n i d a d q u e t e n i a p o r a l g ú n delito que h a co-
met ido . P r i v a t i o . II met . L a a u s e n c i a del bien que se apetece y 
desea . P r i v a t i o , o r b a t i o . |] i.a p r i v a c i ó n e s c a u s a o r í . a p b t i -
T o . i'ef. c o n q u e se p o n d e r a el d e s e o de l a s cosas que no p»dc-
m o s a l c a n z a r , h a c i e n d o poco a p r e c i o d e las que poseemos. U l -
t i m a r in v e t i t u m s e m p e r c i i p i m m q u e t i e g a t a . 
P R I V A D A , f. i-ETitiMA. [I L a p l a s t a g r a n d e de sue iedad ó es-
c r e i n e u l o c e b a d a ffn el sue lo ó e n la c a l l e . O l e i w n . 
P R I V A D A M E N T E , adv. m . F a m i l i a r y s e p a r a d a m e n t e , en 
p a r t i c u l a r . P r i v a t i m . 
P l t l V A D E R O . m . P o e e r o , el q u e l i m p i a los pozos de l a i n -
m u n d i c i a . L a t r i m r u m m a n d a t o r . 
* P R I V A D O , D A . a d j . L o q u e s e e j e c u t a á v i s t a de p o c o s , fa-
m i l i a r y d o m é s t i c a m e n t e , y s in f o r m a l i d a d ni c e r e m o n i a aJgi l -
l e u s . CU a n l . p r i m e r m i n i s t r o . II a d v . t. a n t . P r e s t o , l u e g o . ] 
i P R I V A NT. ad j . a n l . P r i v a d o , p o d e r o s o . 
P R I V A N Z A , f. E l favor , v a l i m i e n l o y I ra lo f a m i l i a r n u e uno 
t iene con a l g u n a p e r s o n a , e s p e c i a l m e n t e s i e s l e e s pr í i i cLpeô 
s u p e r i o r . G r a t i a opart p r i n c i p e m . 
1* UÜ J'HO m 
P R I V A R , a . D-'si iojar á u n o (h: a l g u n a cosa q u e posfiía. Or l ia -
i e. II D e s l i l u i r íi n a o d e a l ^ i m o m p l c o , m i n i s l f r i o , ( l i^ i i idml ele. 
Muñere v e l d i g u r t a i e p r i v a r e , e x n e r e . [| i n o i i i m n <t v n r n n . || 
Q u i t a r ft s u s j u ' n d i r el s e n t i d o , c o m o sucede c o n a l j í i m golpe 
v i n l n i t o i'j o lo r s u m a n u ' i i t e t i v o Se us;i f i -pciirnlcnipnlt1 cerno 
Terhfi rec íproco , c u especml c u a n d o bay causa eat ioe idu. S n i s i -
bu.i h n e r e r e , x e i t x m w t o r p n r e m in ferre . || n. ' f e n e c p r iv i iuza ó 
f . ' i i i i í l iaridí i í i eon a l ^ n n |>i'íiici|>i: ó super io r , y ,-er favorecido 
de fit. Apttd nt í í j i tem <iriiiit\ r e í fuvi ' iUnrl i iUe' v a l e r e . \\ T e n e r 
ali í tnií i p e r s o n a 6 c o s a y e n e i a l aceptación. ¡I v. D e j a r v o l u n l a -
r i i tmenle a l g u n a cosa de f iusto, ínteres d c o n v o n i e n c i a ; c o m o 
p r i v a r s e d e l pnsco . AUqiñd s j t o n i t ¡ í i m i i f c i e , a b j i c e r e . 
P I Í I V A T I V A M E M E . a d v . m . P r o p i a y B i i i » t j l a rmente , con 
escUis ton (¡e, lodo lo demás. P r o p r i r , p e c u l i a r i l e r . 
I ' R I V A T I V O . V A . a d j . L o (pie c a n i a p r i \ a c i o i i d ta s i s m f i c a . 
Prrvf i i i i ' i ts 1} Sint íniaC, p r o p i o y par l i e i i l a r , p r o p r i n s . 
1 ' I t I V l l . F . t í l A ü A M E S T E . adv . m . He u n m o d o pr iv i leg iado . 
I'i n e r o g i i i v o p i r e . 
t I ' R l V n . E t i f A D O . ad j . m . Dícese fiel a l tar á q u e está c o n c e -
d ida ¡ndulKeneia p l e n a r t a p a r a las n i i sas i \ w se ce le l i r an i-ti é l . 
P l t l V M . I í G l A B . a . E x c c p l i n t r . l i l i r a r rie ¡ i l^nn {íraM'micn 6 
carjín, ó d a r y enneeder a l f i tma exención ó p r c r o g a l h a que 
o l i o s de ¡ iqnelfa espec ie no g o n n . P r i v i l e g i a d t m n r e . 
P I l i Y l L l í d l A T i V D , V A . a d j . l.o que e n c i e r r a ó i n c l u y e en 
sí f i lgim p r i v i l e g i o ó e x e n c i ó n . P r i v i l e g i u m c o m i n e m , confe -
re» s . 
P R I V I L E G I O , m . L a ü m e i a ó prcrogat iv ; ! q u e t o n c e d e el s u -
p e r i o r , e x c e p t u a n d o 6 [ i h e r l a n d o á u n o de a l f jnna c a r ^ a ó ^ ra -
vámef ) , ó coneed iúndole a l g u n a exención de q u e no ííozan 
Otros. P r i t i l e g i i m . \{ — c .osvi ínc ionai , . E l q u e se. d:i 6 coticrt le 
con al i i i in pacto t c o n v e n i o eon el p i e v i l e g h d o . C o n i / e n í i o n u l e 
p t iu i l eg i i tm. \] — HEI. c . íson . E l q u e K07.au las p e r s o n a s del e s -
lado c l e r i c a l y re l ig ioso , de q u e q u i e n i m p u s i e r e ( n a n o s woteu -
t¡i3 (ü) a l g u n a de e l l as , i n c u r r a p o i ' e l in isn io h e c h o on la pena 
de e x c o m u n i ó n r e s e r v a d a ,í s u S a n t i d a d . E c c l e x i a x t i c a i m m m i -
tas. |i — h f í . f c r r o . E l q u e t ienen los eclesiásticos p a r a ser 
juzgados en s u s t i i l i u n a l e s . P i i v i l e g i u t n for i . \\ — f a v o i u n r . i í . 
K l i |ue favoreço al p r i v i l e g i a d o de suerte que no pnr jud iea á 
n i n g u n o ; c o m o i - r i v i i . eg io do c o m e r c a r n e ó l a c t i c i n i o s ta c u a -
V ismí í . Vr ivMetj 'mn n l i n i t sinÈ a U c r i n s á c í r i w c n t o conre . is i iu i . 
i\ — c n A C i o s o E l q u e se da ó c o n c e d e s in « l e n c i o n !\ los n ié j ' i -
los del p r i v i l e g i a d o , s i n o s o l o p o r g rac ia y hene f icenc ia del s u -
p e r i o r . Gi atioxii i i i p r i v i l e g i u w . \\ — i .ocxi . K l que. s e c o n c e d e íi 
a lgún l u g a r detei ' iu inai to, fuera do c u y o s l ími tes n o se e x l i m d e ; 
c o m o el p i u v i L R G i o del a s i l o , q u e no a p r o v e c h a íiI q u e v o l u n -
l a r i í t m e n l e s a l e de los l ú r m i n o s del In^ar p r i v i l e g i a d o . I .nenle 
p r i r i t e y i t o n . [| — o d i o s o . K l q u e per jud ica íi t e r c e r o ; corno de 
n o p a g a r d i e z m o s ele. Od iosum p r i v i l e g i u m . II — i t . r s o n a t , . E i 
que se c o n c e d e í i a l g u n a p e r s o n a á q u i e n se l i m i l a s i n p a s a r íi los 
s u c e s o r e s ; y así se D a m a g r a n d e / a i ' k r s o n a l la q u e , d i f in i lo 
ei súbelo á q u i e n se h¡/,o la g r a c i a , n o p e r m a n e c e e n la fami l i a . 
P e r s a t / a t e p r i v i l e g i u m . \\ — bua i . . E ) que ^o?¡in a l g u n a s pe rso -
n a s A q u i e n e s p e r l c n m a l g u m i c o s a , ear^o ò c s l m l o por t'iiyo 
m p r - l o se c o n c e d i ó ; q u e a u n q u e ceso en p á r l i e u l a r e n \& perso-
n a q u e fa l la ó pasa ii otro e s t a d o , p e r m a n e c e e n g e n e r a l e n los 
que s e van s u c e d i e n d o , üeqium v e l r e q a l e p ñ v i l e t i 'mm. \\ — n i ; -
MUNBmTOit io . lit l ine se c o n c e d e en p remio a l g u n a acción 
g lor iosa . V r i v i l e q i i u u r e m n n e r a i i o n i s causit c o n c e s s u m . \\ — 
lioriAl>o. E l que se c o n c e d i a a n t i g u a m e n t e , y después de la da la 
se f o r m a b a u n a r u e d a , en e f i \ o c e n t r o se pbnia el s i g n o b sello 
r e a l ; y al r e d e d o r ' l a s f i rmas de los jefes de la c a s a del r e y , y 
luo.zo las de los pre lados y r i c o s l i o m h r e s . P r i v i t a / j i u m st int lo 
tjHoiíriMi r o t u n d o i m i u i f a i t i , con/ in i i i i famr /ne íí r eynx p r i u w -
r ibi tr . 
P H I V I L L E J A R . a. a n t . pntr i r .üCiAR. 
P B I V I I . L . E J O . m . a n \ . i ' r i v i i . b g i o . 
* P R O . a m b . [ a i n i g n a m e t i i e c h o r d s e le d a de o r d i n a r i o e l 
género m a s c u l i l l o . ] p k o v b c i i o . L S u p l u r a l i -noKs y a no eslA en 
uso . II an t . i i o s M - il m . L;t adi nv.i l iv.i d e u n a p r o p o s i c i ó n ; y 
as i se d i c e : se puso á defender el p r o . || adj . m . a n t . Noble, 
h o n r a d o , h u n n o . T a m b i é n se b a i l a usado en os en el p l u r a l ] |J 
prop, l a t i n a , q u e en cas te l l ano s í r v e s e l o p a r a la i ;orn[uisiciou 
de a lgunos n o m b r e s 6 viTÍ>os, c o m o en p r o r a t a , p r o m e d i a r . \\ 
b u r s a p r o . Modo d e h a b l a r c o n q u e se s a l u d a al q u o eslá co -
m i e n d o ó hebiendo. O Tambtcr i se usa en los r e m a t e s de las 
v e n i a s , a r r e n d a m i e n t o s ele. P r o i í í . |] i ts p r o m o d . a d v . E n fa-
vor ; c o m o c o n t r a p n e s l o .'i en c o n t r a . Vommodc. £ P r o . ] 
* P R O A . f. L a p a r l e d e l a n t e r a d e la nave que v a c o r l a n d o las 
aguas. P r o r a . £ | f a n t . L a p a r l e de lan te ra del c o c h e . ] ]] )>Onkr 
l a p r o a . fr. n ie l . F i ' iar la m i r a e n a l g u n a c o s a , h a c i e n d o las d i -
Hyeneras c o n d u c e n t e s p a r a s u l o y r o y consect ie io i i . I n a t iqu id 
a n i m i m i m e n d e r e . 
i P R O A R . n . a n l . a p r o a r , v o l v e r l a p r o a . 
t p n o i í A . f. a n l . pnuKnA. 
i P H O B Á B I L E . a i l j . ant . p r o r a b l e . 
P R O B A B I L I D A D , f. Y e r o s i m i l i t u d 6 a p a r i e n c i a f u n d a d a ' d e 
verdad . P r o b a b i l i m s . 
i P R O B A B I L Í S I M A M E N T E , a d v . m . sup . de pRonAr. i .nsiENTE. 
, P R O B A B I L Í S I M O , ¡ I IA. a d j . s u p . de p robad i .k . V a l d è p r o b a -
b i l i s . 
T R O B A B I L I S M O . m . L a s e n l e n c i a de los que e n i n a l e r i a s mo-
r a l e s l l e v a n ser l i c í l a y s e g u r a l a acc ión , q u e se f u n d a e n o p i -
n i o n p r o b a b l e en c o n t r a p o s i c i ó n de )a m a s p r o b n b l c P r o b a b i -
l i í o f i í zeçi i t , p r o b n b U i s w n s à s e c l a i o r i l u s d i e t n . 
P H O B A l l l L l S T A . a d j . E l q u e s i^ue la s e n l e n e i a de ser l íc i la y 
scí-'m a l a acción, q u e se funda en o p i n i o n p r o b a h l e en c o n t r a -
pos ic ión de la m a s p r o b a b l e . S e nsa l a m i n e n c o m o s u s t a n t i v o 
m a s c u l i n o . P r a b u b M W t , nt d ic i tu r , s e n a t o r , 
P R O B A B L E , a d j . V e r i s í m i l , 6 que se f u n d a e n razón p r u -
dente . Profrí i íní is. f| L o q u e s e puede p r o b a r ó p e r s u a d i r , i ' r o -
b a b i ' i s . 
P R O B A B L E M E N T E , adv . m . Con v e r i s i m i l i t u d 6 a p a r i e n c i a 
f u n d a d a d e verdad. P r o i m f j i ü í p r . 
P R O B A C I O N , f. P R i i i í n i . ¡l E n las órdenes r e g u l a r e s e l r x á -
m e n y p n r e b a que debe h a c e r s e , lo m é n o s p o r l i e m p o de u n 
a ñ o , de l,-i vocación y v i r t u d de los n o v i c i o s i n l e s d c p r o l v s a r . 
P r o b a l io . 
í- P B O B A D A . f. a n l . p r o b a t u r a . 
P K O B A O Í S I M O , MA. a<tj a u p . de p r o b a d o , P r o b a l i s s i a n i s . 
P R O B A D O , DA. y d j . L o q u e eslá a c r c d i l a d o p o r la e x p e r i e n -
c i a ; y así se d i c e ; es r e m e d i o p r o b a i i o . P r o b a m s , e x p e r i m e n t o 
co f jn i iw i . 
P R O B A D O R , B A . m . y (. E l que p r u e b a . G u s t a n s . \] — a n l . 
orciíNSOr. Advocnlu i i . 
* P R O B A D U R A , f. L a acc ión de pcohar £ 6 g u s t a r ^ i i lsvina c o -
s a . De<i'<>>itiito, ( j i i i i a l i a . 
P R Ò B A i S Z A . I. L a aver i í í uac ion ó p r u e b a q u e j u r i d i c a m e n t e 
se h a c e d e u n a cosa. I n q u i s i t i o , p rob i i i io . 
* P R O B A R , a. H a c e r e x a m e n de la c a l i d a d de a l g u n a c o s a , y 
se e x l í c n d e á las p r e n d a s ó c a p a c i d a d do los s u g e l o s . E j r p e r i r i , 
p e r i c u h i i n faceré . || E x a m i n a r si una c o s a eslá n r r e u l a a a á la 
m e d i d a ó p r o p o r c i ó n d e o l í a à í|iie se debe a j u s l a i ' . Ad exornen 
r e v o c a r e . || Jus t i f i ca r , m a n i f e s l a r y h a c e r p a l e n l e la verdad d e 
a l u n n a c o s a con r a z o n e s , i i is l ru inenlof l lesl¡í.'03¿ fíomfrare, 
m a n i f e s m m facure . \\ ( i n s t a r u n a pequeña p o r c i ó n de a t e i m 
m a n j a r ò l í qu ido , fíequsiare, de t iba rc , \\ J u n t o c o n la p r e j i o s i -
e ion i y e l i n l i n i l i v ó de otros vert ios, s ign i f i ca h a c e r pruebí t , 
ex per i m e » l a r ó i n l c n t a i ' ¡ i l i j tmn c o s ; \ ; as i s e d i c e : pboeí) íi l e -
v a n t a r s e y no pudo. T e n t a r e , e x p e r i r i . |[ n . S e r à propós i to ó 
c o n v e n i r u n a cosa á o t r a , ó h a c e r el efecto q u e se n e c e s i l a . R e -
g u l a r m e n l e se usa c o n los a d v e r b i o s h i i ín ft m a l . C o i i u e n í r e CU 
Sec . lacora i í le á la s a l u d ¡ y en es le senl ído se d i c e : m e p r i i h b a 
osle c l i m a , el pasear c l c . J | ] O ' - ] ant . a p r o b a r . 
P R 0 I 1 Á T I C A . adj q u e se a p l i c a y d ice solo de l a p i s c i n a que. 
hab ía e n J c r u s a l e n i n i n e d i a i a al femplo de S a l o m o n , y ser v ia 
n a r a l a v a r y p u i i f i c a r las reses, desl ínadas á los sacr i f i c ios . P r o -
bat i r f i p i s c i n a . 
* P R O B A T O R I O , R I A . a d j . L o que s i r v e p a r a p r o b a r ó a v e r i -
g u a r la v e r d a d de a l g u n a cosa . P r o b m i v u n . p i o b n t i o n e m f n -
r iem' . CU for. Se a p l i c a ( a n i b i e n al t é r m i n o c o n c e d i d o p o r la 
ley ú p o r el j u e z p a r a h a c e r la p r o b a n z a ] 
P R O B A T U R A , f. f a m . E n s a y o , p rueba . i V o í x i í i o . 
t P R O B E D A T . f. a n t . p o o r i i z a . 
P R O B I D A D , f. B o n d a d , r c e l i l u d de á n i m o , h o m b r í a de b i e n , 
i n l e g r i d ü d y honradez e n el o b r a r . P r o b i i a s . 
P R O B L E M A ni . C u c s l i o n q u e r e g u l a r m e n t e se p r o p o n e p a r a 
e j e r e i l a r el ingen io , y se pue i le d c l c n d c r n e g a l i v a y a l i r m a t i v a -
rnen lc c o n ra'/.ones en p ro y e n con lva . P r o b l e m a . j | Mat. L a 
p r o p u e s l a q u e se h a c e do i n v e s l i g a r a i g i n i a v e r d a d d c s c o n o c i -
<Ia, ft de pn ic t ieav a l g u n a opftvacion. T a l e s s o n l i a t l a r ta r a z ó n 
ent re el d i á m e t r o y ia c i r c u n f e r e n c i a del c í r c u l o , m e d i r una 
d i s t a n c i a inacces ib le . P r o b l e m a . I|— i n i i k t k r m i n a h o , A l g . Eí 
que a d n i i l e in í iu i tus ft m u c l i a s r e s o l u c i o n e s ; c o m o s o n d e s c r i -
b i r u n c i r c u l o por d o s p u n t o s d a d o s , h a l l a r dos n ú m e r o s c u y a 
s u m a s e a igua l ¡i 20. P r o b l e m a indeter in i t ta ium. 
P R O B L E M Á T I C A M E N T E , a d v . m. C o n r a z o n e s por u n a y 
o l r a | )ar le , s in d c l e r m i n a i ' o p i n i o n . A r g u m e n t is u t r i n q u è op-
p o s i t i s . 
P B O B L E M Á T 1 C 0 , C A . a d j . D u d o s o , i n c i e i i o ó q u e se puede 
defender p o r u n a y o l r a p a r l e . Quod in di tbio e s t . 
•i P R O B Ó S C I D E , f. L a t r o m p a ó nar i z d e l e lefante. P r o b o s c i s , 
i P H O B R E . ad j . ant . p o d r e . 
P R O C A C I D A D , f. D e s v e r g ü e n z a , i n s o l e n c i a , a t r e v i m i e n t o . 
P r o c a c i t a s , p e t i d a n t i a . 
P R O C A Z a d j . D e s v e r g o n z a d o , a t rev ido. P r o r a s : . 
P R O C E D E N C I A , f. O r i g e n , p r i n c i p i o de d o n d e n a c e ft se d e -
r iva a l g u n a cosa. 
* P R O C E D E N T E , p a . [ d e p r o c r o t - r . ] D i m a n a n t e , o v i g i n a -
do, n a c i d o , lo que p r o c e d e . P r a c e i l e n s . \\ a d j . H a b l a n d o de e m -
b a r c a c i o n e s , la que i ra s a l i d o de cierto p a r a j e . A d v e n i e n s h 
por tu. 
* P R O C E D E R , m. E l m o d o , f o r m a y ftrden de p o r l a r s e y g o -
b e r n a r u n o s u s acc iones b ien ó m a l . V i tae m o d a s , j ! n . I r ft c o n -
s i d e r a r a l g ú n n ú m e r o de p e r s o n a s ó de c o s a s segu idos u n o s á 
o í r o s ; c o m o : tales n ú m e r o s procp.den e n p r o p o r c i ó n dup la . 
p t o c e d e r c . || Segu i rse , n a c e r ü o r i g i n a r s e a l g u n a c o s a de ot ra 
física ft m o r a l m e n t e . O r f r i , i / igni . [\ P o r t a r s e y g o b e r n a r u n o 
s u s nceiot ic» b ien ft m a l . Se gèrere . \\ P a s a r ¡i p o n e r en e jecu -
ción a l g u n a c o s a á que p r e c e d i e r o n a lgunas d i l i g e n c i a s ; c o m o . 
q u e p i d e n _ , .. 
cosa c o m o p e r t e n e c i e n l e ô l a persona de q u e se I r a l a . Se n ? a 
88 i m o 
m i i d i o en lo f o r m i s c ; v m i sb d i c e : (ísIo no p k o c e d s c o n f u l a -
n o Ad a l i auem p c r t m c r c ; a l i a i j u s i n t e r e s s e . || V n n i r p o r fintiP-
rnc ion . Qru j incm durere ]\ H a b U n t l ü i l c l¡i S a n l í s i m a T r i i m b i i , 
sipHiJlca / | u c el E l e r n o P a d r e p r u d u c u «1 V e r l i o d i v i n o , e r i ^ n n -
f lránfloin con bu eri fnni lLiniento, d f l c u a l p r o c e d u : y <|iic j i i t i iui -
ifosc el I'adrti y el H i j o , [n odueen al E s p í r i L u s a n i o , q u e p r o c e -
de de los dos. P rocederé . [|| uní. S e g u i r ó c o n t i n u a r en el d i s -
n i r s o i i o b r a que se halDh» p r i n c i p i a d o - ' ] II — c o n t r a m . g h n o . 
I'or. IJacerie canga, f o r m a r proceso c o n t r a é l . J m l i c i o p c r i e i j i ñ . 
\{ ~ r k rNPOiTO fr. S e y u t r «f ia s e r i e d e c o s a s i ( i ic no l i c i te l i n . 
í í t h i f in i lun i p rocederé . 
P R O n i í O Í D O . m. a n t . r n o n u c r o . 
* I ' H O ü l í l M P . N T E . p. a . ant . W c v r o c e d b r . ] L o q u e p r o c e d o . 
P r o c e d e i i s , M i e n s . 
* l ' H O C I Í l U J Í f l i . N T O . m. 1¡I ac lo d e p r o c e d e r . j ' i o r e t . U o . |l I.a 
ncuion , opei ' i iciou ó m o d o de p o r l a r i e a l g u n o l i ien fi m a l . O p e -
r a , neta . CU — j u d i c i a i . . L a i n s t r u c t i o n d e u n a c a u s a ò p r u c u s o 
en m a l e r i a c i v i l ó c r i m i n a l . ] 
t P R O C E L A , f. P o é í . B o r r a s c a , t e m p e s t a d . P r o c e l l a . 
i P R O C l i L A l t l A . f. A v e l l a m a d a así , p o r q u e a n u n c i a b o r r a s c a 
c u la m a r . 
* I ' I t O G l i L E U S M Á T I C O , m . P i é do v e r s o C«r ie! ;o y ] l a t i n o 
i | i ie e o n s l a d e dos p i r r i q u i o s , esto e s , <li3 c u a t r o sí labas b r e v e s . 
P e s p r o c e l e u s i n a t i c i t s . 
P J t O r . R I . O S O , S A . a d j . B o r r a s c o s o , t o r m e n t o s o , t e m p e s t u o s o . 
P r a c c l t o s u t . 
P U Ó C E I l . a d j . A l to , e m i n e n t e ó e l f ivado. P r o c e r u s . |] m . l ' e r -
s n n a de la p r i i n u r a d i s t i n c i ó n à c o n s l i l u i d a c u a l i a d i g n i d a d . 
P r o c e r , t i i j i it iMa. \\ Ka jo <'l r eg imen liei R s l a l u t o r e a l , se l l a m a -
b a n así fos í rn l iv id i ios d e l c a l a m e n t o d e la noble/ .ü. 
* i 'fiorfífttOAD. f. AKuim, e m i n e n c i a ó ele var io tt. P i n c . c i í -
l a s . |j V i s o r , l o z a n í a , i n e n u n u n t o au l ic . i | )ado. It ícese de las per -
s o n a s y de Jas p lañ ías , f || ant . i ' l i c r z a , fo i ' ta lena. ] 
P l tÓCF.RO. a d j . p n ó c r i t . 
P f t O C H S A D O , D A . ínlj . í|ue se a p l i c a a l escr i lo y l e t r a d e 
proceso [ V. t . e r i u i 'R ( ic r is * iM .J C k a r a c t e m m f o r m a i n a c l i s 
í tut lci f i l ibtts i t s u r p a r i s ó l i t a . 
P R O C E S A L , a d j . L o (¡ue loca 6 p e r l c i i e c e a l p r o c e s o ; c o m o 
costas p n o c i i s u . i t s . Ad n e t a j u t t i c i a t i a p e i t i n e n s . 
P R O C E S A R , a . f o r m a r autos y p r o c e s o s . dCí io i ie i« j u d i c i a -
tem in le i i i i e re , ¡ u i t r n e r c . 
P R O C K S I O N . f. L a acc ión de p r o c e d e r u n a c o s a de o t r a , « e -
r i v a t i o , o r t u s . \\ L a a c t i o n eon (¡ue el P a d r e ü l e r n o p r o d u c e a i 
V e r b o d i v i n o , y la acc ión con q u e e s l a s dos P e r s o n a s d i v i n a s 
p r o d u c e n al E s p í r i t u s n n l o ; á c u y a s a c c i o n e s l l a m a n los t c ó l o -
r o s rnocHsiONKS a c t i v a s ; v a l V e r b o d i v i n o p r o d u c i d o p o r e l 
P a d r e , y al E s p í r i t u s a n i o p r o d u c i d o p o r el P a d r e y e l ll i . |o l l a -
m a n i'itociísioNRS p a s i v a s . Procest íQ. \] A e l o re l ig ioso q u e c o n -
s is te en i r o r d e n a d a u m t i t e d e u n a p a r l e â o t r a m u c l i a s pe i -so -
n a s eclesiásticas y s e c u l a r e s , p r e c e d i d a s d e u n a ó m a s c r u c e s 
p a r r o q u i a l e s , l l e v a n d o el s a g r a d o c u e r p o d e J e s u c r i s t o ó a l m i -
l l a s r c l i i j u i a s í> i m á j í p n e s de s a n i o s , p a r a d a r l e s e u l l o 6 i m p l o -
r a r SU a u x i l i o P u b l i c a so lemnis p o m p a . || m e l . y f a i n , l í l ají re -
gado d e a l g u n a s p e r s o n a s ó cosas q u o v a n por lu ca l le s i i í t i i e n -
do u n a s á o t r a s . C o n i i n n a t a r e n t m pe ison t iu t inve s e r i e s . |¡ 
a b r i r r.A pnoei ísiON. IV. q u e se d i c e d e las p e r s o n a s 6 c o i n u n i -
(1 art es ( |ue v a n en e i la las p r i m e r a s , ¡ ' r i m u i n i» i f í í e in i i i p o m p â 
procederé. . || c K n n A n r.» p h o c i i s i o n . fe. q u e se (tice i le lo-i <|(ic 
v a n en el la los ú l t i m o s . IJIHitiimi in s o t e m n i pnmpA p r o c e d e r é . 
II río su p u m u ! n i iP iCAR v a s d a h u n i.a pboci ís ios . n T . (¡ l ie e n -
s e b a q u e no se p u e d e n hacer h u n l i e m p o y con per fecc ión d o s 
cosas m u y d i fe ren tes , t ' l u r i b u s i n t e n t u s , m i n o r est a d s i n g u l a 
s e n s n s . 
P R O C E S I O N A L , a d j . que se a p l i c a ;i lo q u e sn o r d e n a e n f o r -
m a de p r o c e s i ó n , ó ló que per tenece á e l l a . Ml sole innei i t ¡ t o m -
p u m p e r t i n e n s . 
P R O C E S I O N A L M l ! N T E . atlv. n i . E n f o r m a de p r o c e s i ó n . 
P o m p a e s o l r n m i s i n s t i t r . 
P R O C I Í S I O M A H Í O . m . E l l ib ro ( [ i i« s e l l eva c u las p r o c e s i o -
n e s , en d o n d e cs lAn l a s preces y o r a c i o n e s que se deben c a n t a r . 
L í b e r c f i n l u i p r e c i b u s q u e in p o m p i s p n b t i c i s o r d i n a n d i s . 
* P R O C E S O , m . p r o c r u s o . t! for. E l at írej iado de los a u l o s y 
i l e m a s e s c r i l o s e n c u a l q u i e r a c a u s a c i v i l o c r i m i n a l . Ac tn j u d i -
c i a l i a . CU a n t . N e g o c i o , p tn t ío , a s u n l o . J |f — k s i s f i m i o . E l 
a c l o d e segu i r u n a s e r i e de cosas q u e no t iene luí . p r o c e s s u s i n 
in f in i tum. [| f u l m i n a r m. p r o c u s o . f r . H a c e r l o y s u s l a n c i a r l o 
h a s t a p o n e r l o e n es tado de s e n t e n c i a . C a u s a m i n s t r u e r c . j) v e s -
t i r bi- p r o c k s o . fr. F o r m a r l o con t o d a s l a s d i l i g e n c i a s y s o l e m -
n i d a d e s r e q u e r i d a s p o r d e r e c h o . A c i a j i t d i c i a l i a s o h m n i ' . e r 
i n s i n t e r e . 
1 P R O C I N T O . m . E l estado i n m e d i a t o y p r ó x i m o de e j e c u t a r -
ne a l g u n a c o s a . D ícesc e s p e c i a l m e n t e e n l a m i l i c i a c u a n d o está 
p a r a d a r s e u n a b a t a l l a . E s de poco u s o . P r o c i n c t u s . 
P R O C I O N . m. E s t r e l l a m u y n o t a b l e de p r i m e r a m a g n i l u d s e -
l í t iu a t g u n o s a u t o r e s , y s e y u n o t ros d e s e g u n d a , e n e l peetto d e l 
C a n u ié i io r . p r o c i o n . 
* P R O C L A M A . L N o l i f i c a c i o n p ú b l i c a . Se usa r e g u l a n n e u l c 
l i a b l a n d o de las a n i o n e s l a c i o n e s . || f i c o l . ] A loeuc ion h e c h a p o r 
alsíun masí istrado ó je fe . I ' r o r í í m i i í í i o , edlctum. \\ c o n n E n i . i s 
i>hoí:i-a.was. i r . c o n H u n l a s a m i i n k s t a c í o n e s . 
P R O C L A M A C I O N , f. L a p u b l i c a c i ó n de al i íun decre to , b a n d o 
6 lev q u e se h a c e s o J e u m e m c n l e p a r a q u e l legue á n o t i c i a d e 
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lodos, i ' comi i í y í i í i i ) . |] A l a b a n z a p ú l í l l c a y c o m ú n . X c d í i m a u o , 
p i n a s u s . 
r i t O C L A M A R . a . P u b l i c a r en a l t a s v o c e s alsjunn c o s a , p a r a 
que sri h » g a n o t o r i a y venjía á n o t i c i a de lodos. P r o c l a m a r e . || 
ACI.AM.\n. 
P R O C L I V E , a d j . I n c l i n a d o ó p r o p e n s o it a l g u n a c o s a , e s p e -
e i a l m e n l e á lo m a l o . P r o c l i v i s . 
P R O C L I V I D A D , f. P r o p e n s i ó n ü i n c l i n a c i ó n ã a l g u n a c o s a , 
e s p e c i a l m e n t e á lo m a l o P i o c l i v i t a s . 
* P R O C O , m . a n t . E l q u e p ide eon r e p e l i d a s a n s i a s á u n a mu-
j e r p a r a p o s e e r l a e n el m a t r i m o n i o , y m a s p r o p i a i n e u l e fuera 
de e l . [ P r n c i t s . ' } 
P R O C Ó N S U L - n i . G o b e r n a d o r de u n a p r o v i n c i a eni re l o s ro -
m a n o s con j u r i s d i r e i o u A i n s i g n i a s c o n s u l a r e s . Procousut . 
P R O C O N S U U I I O . m. K l n í i c i o , d i g n i d a d ó empleo del p ro -
cónsul . P r o c o H í i i í n í u - ! . || E l t i e m p o ó espacio q im a lguno Ol i lc -
n i a y «ozaha la d i g n i d a d de p r o c ó n s u l . P r o c o i u u l a t a s . 
P R O C O N S U L A R , a d j . L o q u e t o c a ó pertenece a l procónsul 
PcoroH-si i /nr i í . 
f P R O C R A S T I N A R , a . poco u s . D i f e r i r , a largar de un d i a p a -
r a ot ro . J ' n i c r r t í ü i i f í i e . 
P R O C R E A C I O N , f. C e n e r a e i o n , m u l l i p l i c a c i o n de a l g u n a es -
p e c i e ; c r i a n z a v conservac ión de e l l a . I ' rocrca t io . 
P R O C R E A l l O R , H A . m . y f. E l q u e procrea ó engendra . J ' ro -
e r e a m r , i j e n i t o r . 
* P R O C R E A M E , p. a . Cde p r o c r i í a r . ] L o q u e procrea . JV<i-
c r e a n i , g i c / n e n s . 
P R O C R E A R , a . E n g e n d r a r , m u l t i p l i c a r a lguna especie. J ' io -
c r c a i e . 
P R O C U R A , f. p r o c u r a c i ó n , p o r i ¡ i comis ión o poder , j; p r o -
v in . i m o c u n A i H i n Í A . 
P R O C U R A C I O N , f. E l c u i d a d o 6 d i l i g e n c i a con que se lenta y 
m a n e j a a l y u n n e g o c i o , P r o c a r n í i o . I! I.a comis ión ó poder que 
a lguno da á O l r o . p a r a q u e en su n o m b r e haga 6 c i rcu le a ly ima 
c u s a . A m t a ñ t f f s t / w i d i t iec /n i ia . || Oficio í> c i i ^ o ilel p ro ia i ra -
dor . P i o c u r a i o i i s mtnius, a'jftcitim. || i ' n n c i ! R A n n n i \ , pnr la oil-
c i l i a d o n d e d c s i i a e h a el p r o c u r a d o r . P i o e u r t u a is of í iciua. ]| 
C o n l r i b u c i o n ó d e r e c h o s que loa p r e l a d o s cxíl icii de las iglesias 
que v i s i l a u , p a r a el h o s p e d a j e y n i a n l e n i m i e i i l o suyo y'(Jo su 
f a m i l i a d u r a n t e el l i e m p o de' l a v i s i t a . Vcct 'ujal e p u c o p i s pa -
r o e c i a s i t i v i s e n t U m s p e n d i j o í i í u m , c i b a r i o n t m nomine. 
* P R O C U R A D O R , R A m. y f. E l q u e procura . P r o n i r a t o r . |[ 
— m . E l q u e e n v i r t u d de p o d e r A faeul lad de olro r j ecn la d i 
su n o m b r e a l g u n a cosa. Qui a l t e r i u s mandat i t ng i i . ¡| E l que 
por o l i c io e n los t r i b u n a l e s y a u d i e n c i a s , y íi v ir l t id de. poder 
de a l f ím ia d e las par les, l a d e i l e n d c ci ) aluitn pleito f> ca i is i i , ha-
c iendo l a s p e l i c i o n e s y d e m á s d i l i g e n c i a s necesar ias p a r a i-l lo-
gro de s u p r e t e n s i o n , t L l á m a s e t a m b i é n pnocmiAi ion j u d i -
c i a i . . ] P r o c u n i i o r . \\ E n las c o r m i m r t a d e s el súbelo por cuya 
m a n o c o r r e n bis d e p e n d e n c i a s económicas de ia iMsa, ó los ne-
gneios y d i l i g e n c i a s de su p r o v i n c i a . P rocura tor . \\ — simí ico 
c u s k i u ' i . . E l s i igc lo q u e en los a y u n l a m i e n t o s (i courejus Nene 
el c a r g o de p r o m o v e r los i n t e r e s e s d e los p u e b l o s , d r l i e i n l e s u s 
d e r c e b o s , y s e q u e j a de los a g r a v i o s que se les hacen. T iene 
as iento e n " l o s a y u n l a m i e n t o s . P r o c u r a t o r s i jm i i rns , mnnicipu 
t r ib in ins . II L p u o c u r a d o i i a . ] f. E n las comiuudart rs de re l ig io-
sas la q u e l i e n e á s u c i i g o e í g o b i i ' r n o i.'i'onómiirftdi'l convenio . 
Procm- í i t r i x . \\ H — Á ó ] un c o r t e s . E l sugeto di 'signado para 
c o n c u r r i r á las c o r l e s c o n voto e n e l l as , (pie a l iara se l l a m a m-
i'tiTAno Q A n l i g u a m c n l c n o los e n v i a b a n sino los re inos , cíikLi-
dcs y v ¡Has q u e t e n í a n vo ló e n c o r l e s , y su encargo cs labn cañ 
r c i i i i r i d o á o l o r g a r los s e r * i c i o s q u e el rey pedia ] Proeimifw-
i -uini t in l is . ([ — n a pobuks [ m v t . j ] fani E l sugelo ([(ie se i i ipí-
ela ó i n l r o d u c c c u negocios A d e p e n d e n c i a s en q u e no l i cnc in -
le res a l g u n o ; y s i cae e n p e r s o n a d e no buen crédi to A q u e per-
¡ndiea á a l g u n o , s e sue le d e c i r : J f j t i ién le mele (i Júrtas en ser 
Piioc.isRAiion km p o u r k s ? líoiwo rt/¡Kiii.v Hf i i /oi i i í se immUcen* II 
— a s t r i c t o , for . p . A r . E l q u e eslá obligado ¡\ segui r c icr las 
c a u s a s , e s p c c i a l m e n l e c r i m i n a l e s ; porque en Aragon n u n c a se 
p r o c e d i a do o l i c io en e l las . P r o c u r a t o r e x lege . \ \— síndico 
rRRsoNHRO. E l q u e se n o m b r a b a p o r elección e n los pueb los , y 
p r i n e i p á l m e n l e e n aque l los e n q u e el ol ic io de p r o c u r a d o r s in -
d ico g e n e r a l e ra p e r p e l n o ó v i t a l i c i o . 
P R O C U R A n U R I A . f. E l o l i c io ó c a r g o del p rocurador . P r o r a -
r n i o r i s m m m s . ]| L a o l l c ina d o n d e d e s p a c h a el p r o c u r a d o r . P'Q-
e n r a i o r i s of¡ ic. ina. 
* P R O C U R A N T E , p. a . [ d e p r o c u r a r . ] E ) q u e p r o c u r a ó sol i -
c i l a a l g u n a c o s a . C n r a n s . 
P R O C U R A R , a . S o l i c i t a r y í iacer las d i l igenc ias para ro i isc -
g u i r lo q u e s e desea . C u r a r e , c o n a r i . \\ E j e r c e r el oficio de pro-
c u r a d o r . P r o c n r a t o r e m agiere. \\ q u i e n mknos p r o c u r a , a i -cak-
xa mas niRN. re f en q u e se n o t a cuán dañosa es la demasiada, 
s o l i e i l u d e n los negoc ios ó p r e t e n s i o n e s , sucediendo v a r i a s v e -
ces que q u i e n l ince m e n o s d i l i g e n c i a s , suele consegu i r mejor lo-
que s o l i e i l a . ¡Vori o / f i c j o j i í a i e e l u m b i i u , sed s o t e r t i á e l o p p a r -
i u n i t a t e r e s p a f i c i t t t r . 
P R O C U R R E I N T E . m. Geogr . Ü n g r a n pedazo de f ier ra Enclida 
y a v a n z a d a d e n t r o del m a r , c o m o lo es toda i l a l i a . P r o c u r r e n í . 
t P R O » y P H O D E . a m b . a n t . p r o , p rovec l io . 
i P R O D E F A C E R . n . ant . a p b o v k c h a r . 
t P R O D E R O , P A . a d j . a n t . p r o v e c h o s o . 
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P R O D I C I O N . í. .Atcrosía, I r a i c i o n . Prodi t ío . 
f P R O O I G A I . E Z A . f. a n t . Pi toniGALinAit . 
P H O U l l i M . I D A O . r. P r o f t i s i o i i , OespiTíl icio, c o n s u m o (!e l a 
pro¡>i;i luiti icmtii , was lando c x c r s i v a m c i i l e e n cosaa v a n a s é ¡m'i-
l i les. ¡ ' ro t t i t j a tHas , p r o f u s i o . || C o p i a , abunr tanuia ó m u l l i l u c ! . 
Co/ ' i t i , i i ln indiDi l i t i . 
f P R O D I G A L I Z A R , a . ant . P R o n i C A n . 
P R Ü O K i A M l i i N T E . artv. m . Al i i i i i r tanlc y c o p t o s a m c n l c , con 
g r a m i e excoso y p r o í l i ^ i i l i d a d . PioiHg'e, p r o fute. 
* P R O D I G A R , a . D i s i p a r , j íastar pró i l i í j amct i lo (i c o n exceso 
v d e s p e r d i c i o a l g u n a c o s a . Kffus'e exi>e>>dere. C U m c l . Decir , 
l iaeer ó d a r algo si n escasez ó c o n p r o f u s i o n . ] 
* P R O n i G l A D O I t . m. Z u n i . ] K l (|iie por ios p r o d i g i o s 6 cosas 
ci;li;ii>rfliiNii't;ií inte s u c e d e n , p ronos t i ca ó ¡ i t i imi- iu lo (¡110 i i a 
(Je suceder . P r a e t a g n s , p r a e s a i j i e i i s , e l iv inaíor . 
P R O D I G I O , n i . S u c e i o í 'X l r i túo que. cvct'itu los l i m i t e s v e j v i U -
res di: la n a l u r a l e z a . ¡ ' r o d i g i u m , o* lc i i ¡ tw i . \\ C o a a e s p e c i a l , r a r a 
6 p r i m o r o s a en so l ínea. M i r a c u h o i i . |] ,111 i ,aguo, prodir j ium. 
P R O D I G I O S A M 1 L M K . adv . n i . E x l r a u r d i n a r i j i n i e n l e , de u n 
modo p r o d i g i o s o v e x l r a n o . Pro i l ig in l i te r . \\ P i i m o r o s a n i e n l e , 
con KiMinle e x c d c i i e i a y e s m e r o ; v ¡1̂ 1 se d i r e , q u e u n o canl i i 
pROiin;iosA.iii¡M'ii ole. Appr iu te , r i i i í l i ' c l e y n n l t r . 
P K O D I U I O S I D A I ) . f. I.a c a l i l l a d q u e l iace p r o d i g i o s a a l g u n a 
cosa. P r o d i ' j i u m , n ih a i u l u m . 
P R O D I G I O S Í S I M O , MA. a d j . s » p . de P i ton iGioso. V n l d ' e p r o -
dujifisux. 
P R O D I G I O S O , S A . nil j . M a r a v i l l o s o , e x l r a o n l i n a ñ o , y (itic 
e n e i e r m en sí prod ig io P r o d h j i o s u s , min ts . |j K x c e l e n t c , p r i -
moroso y fX f ju is i lo . Ãlii its, v a l de u l e g n m . 
* P R Ó D I G O , G A . ad j . D i s i p a d o r , t jnslndor, m n n i r o t o q u e des-
perd ic ia y e o n s u m e s u h a c i e n d a en gasíos in í i l i l en y v a n o s , s i n 
ó n l c n n i r a ^ o n . P i o d i q n s . \\ í í l n u c diMprccia frene r o s a m o rile la 
v ida ñ 01 r a c o s a es l i rnahln . P r o d l g u s . fl K l m u y l i b e r a l . Vnldé 
m m i f í c m h o m < : [ || for. E¡ quo e*(à p r ivado por s e n l c n c l a j u -
d i c i a l de la l i h r c a d m i n U l r a c t o i i d e bus b i e n e s , p a n qui i no 
coul ini ' i i ! d i s i p á n d o l o s . ] 
P R O D I T O R , m. a n t . t r a w o n . 
t P R O D I T O R I A M E N T E , artv. m . a n l . T n . u o o u a j i r n t h . DO-
losé. 
P n O D I T O R I O , R I A . a d j . a n t . L o que i n c l u y e I r a i e i o a ò p e r -
t c n e r e á e l l a . ProdUor í i is . 
* P R O D U C C I O N ' . í. E l a c l o d e p r o d u c i r a l g u n a c o s a , sea de la 
n a t u r a l e z a , d e l a r l e ó del i u g c u i o . / ' r o r f i c i i o , « r e m i o . \\ L n i-osa 
p r o d u c i d a || E n u n c i a c i ó n , m o d o de expresarse l i a l i l n n d o ú es -
c r i b i e n d o . Qut ie l ibet ore a i t l s c r i p t o e x p o s i l i a f a c í a . [ [j p r o -
l o n g a c i ó n . Product io . ' } 
* P R O D O C E N T E , p. a. Cde p n o n r e m . ] E l que p r o d u c e . P r o -
d u c e n s , y igr tens . 
P R O D U C I R N . I D A D . f. F i l o s . L a c a p a c i d a d q u e l i c n c a l g i m a 
cosa p a r a s e r p r o d u c i d a . 
P R O D U C I R L E , a d j . f i l o s . L o q u e se puede p r o d u c i r , fiiiod 
Qigni p n i c s i . 
P R O D U C I D O R . R A . m. y í. E l q u e proi luce. C r e a t o r , gen i tor . 
* P R O D U C I B S T I ! . p. a. a n i . Qde p r o d u c i b . ] L o q u e produce . 
P R O D U C I M I E i V m . m. ant . P R o n u c c i o > . 
* P R O D U C I R , a . S; icar de sí c o n a c l U i d u d ó a c c i ó n v i ta l a l -
guna c o s a . P r o d u c e i e . || E n i í e n d r a r , p r o c r e a r , c r i a r : díceso 
(H'opiampnle de las obras d e la n u l i i r a t e a , y p o r e x t e n s i o n ile i s del e i U e i i d i m i e n l o . fíUjnere. \\ I W , l l t v a r , r e n d i r f ru to los 
t e r r e n o s , ár l io les e le . Gerere . p r o d u c e r e . J| R e n l a r , r e d i l u u r i n -
terés, u t i l i d a d ó i ie i ie l i r io a n u a l a l g u n a cosa. P r o v e n í u m p á r e -
te. II O a i i s a r , p v o r u r a v , ovinii i ;»r, a tar r i *ar , o u i s i o n a r b i e n e s t> 
m a l e s e n el s e n l i d o m o r a l . P e n e , in ferre . \\ m e l . ^ S e d i c e de 
1» p a l r i a ó pueb lo d o n d e Tiacen a l g u n a s p e r s o n a s . ] GUjnere \\ 
for. E K l i i b i r , p r c s e n l a r , i n a n i f e B l a r a lguno b. la v i s l a y esftmcn 
aque l l as r a z o n e s ó m o l i v o a q u e p u e d e n a p o y a r s u j u s t i c i a , el 
derecho q u e t iene p a r a su p r e t e n s i o n , ó los IcsIiyOü é i n s l r u -
mentoa q u e l e c o n v i u n e n . P r a f e r r e , exh ibere . || A l r j í a r , e i l u r un 
hecho, u n a c i r c u n s l a n c i a , u n a a u l o r i d a d . A l ign id i n p r o b a t h -
nem ufferre . II r. E n u n c i a r s e , e x p l i c a r s e , hacerse n c r e i h i r . D i -
cere, e x p o n e r e . || m e l . M a n i f e s t a r s e , s a l i r à l u z . At iqit id i n l u -
cent p r o d í r e . 
i P R O D U C T I B L E , a d j . L o q u e p u e d e dar a l g ú n p r o d u c t o . 
P R O D U C T I V O , V A . ad j . L o q u e t iene v i r t u d d e p r o d u c i r . 
Proditeendi v i p rned i tux . 
P R O D U C T O , T A . p. p. i r r . de p n o n u e m . ]] — m . E l cauda l 
que se s a c a d e a l g u n a c o s a q u e s e vende , ó el q u e e l l a r e d i t ú a , 
l ie r f i í i i i . |¡ tfur. E l n í m t e r o ó c a n t i d a d o u c r e s u l l a d e la m u l l i -
pr ieac ion de o l r o » dos n f i m c r o s ó can t idades . P r o d u c í a n . 
i P R O f i . a m h . a n t . P r o v e c h o , u t i l i d a d , ven ta ja . H a n t . p r o l r 
(según p a r e c e ) . 
* P R O E J A R , n . R e m a r c o n I r a l a s cor n e n i e s ó l a f u e r z a de 
los v l e u l o s q u e e m h i s l c n à la e m b a r c a c i ó n p o r la p r o a . Aquae 
c u r r e n tis vi r e m i s o b n i l i , r i r i ac l r i r i £ \\ m e l . H e í i s t i r c o n c o n s -
tanci , ! y f o r l a l e z a . baeer f rente c o n l o d o . e s f u e r z o . ] 
* P R O E L / m . E l m a r i n e r o q u e a s i s t e y I r a b a j a e n la p r o a del 
n a v i o f> e m b a r c a c i ó n . Nauta p r o m e a d s t a n s . [ | ] a d j . L o que 
eslá l iác ia la p r o a ] 
P R O E M I A L , a d j . L o que l o c a 6 per tenece a l p r o e m i o . S e usa 
t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . Á d p r o o e m i u m p e r t i n e n s . 
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P R O E M I O , m. P r ó l o g o , p r e f a c i ó n , p r o o e m i u m . 
t P I t O E V A R . a. a n l . P r o b a r , i n l c n l a r . 
P R O E Z A , f. l l a z a f i a , v a l e n l t a ó acc ión vn ie rosa . E g r e g i i m , 
p r a e c l a m m fac inus . 
P R O F A N A C I O N , f. I .a acción y efeelo (te p r o f a n a r . P r o f a -
n a t ío. 
P R O F A N A D O R , R A . m , y f. E l que p r o f a n a . P r o f a n a t o r , v í a -
In I or. 
P R O F A N A M E S T E . a d v . m . Con g r a v e exceso y faus lo en lo 
p ú b l i c o , ó con prol 'anidad. f -uxwioUe, p r o f a n é . 
P R O F A N A M I E N T O , n i . p r o p a s a c i ó n . 
P R O F A N A R , a. T r a t a r a l g u n a cosa s a g r a d a s in el deb ido r e s -
pe to , ü ¡ ip l ic iv la ¡\ \i>s u s o s profanos. V i o l u r e s a c r a , mic i it abu-
ti. (I D e s l u c i r , desdorar , d e s l i o n r a r , p r o s l i l u i r , h a c e r u n uso i n -
decente de (:os;is d i g n a s , i 'oednre . 
t P R O F A r s Í A . f. a n l . i'R0VANii>An en su p r i m e r a acepción, 
* P l i O K A N I D A D . f. E x e c s o e n i l fausto ó p o m p a e v l e r i o r , 
(me n.^it l . - ininsi le d e ^ e i t c i a e n v ic io , y ;'v v e c e s c » (kstíOHCi-l i -
d a d d i n m o i l e s l i a . I.iiztts. [_\\ p r o f a n a c i ó n . ] 
P R O F A N Í S I M O , MA. a d j . s u p . de p h o f a n o . 
P U o r A N O , K A . ad j . L o i j ' jc no es s a g r a d o n i s i r v e A s u s u s o s , 
stiu>_ptirainenli! s e c u l a r . P ro fun i is . || L o q u e es c o n t r a la r e v é -
r e n e i a d e b i d a A l a s c o s a s s a g r a d a s . P i ú f a n u s . \\ E l l i be r l ino ó 
m u y d a d o á li¡s cosas del m u n d o . Se usa l a m b i e n corno s u s t a n -
t ivo . P a r a i s Dei cu l to r . ¡[ L o exces ivo en el f a u s l o con desórdeu 
q u e loca e n i r r e l i g i o s i d a d ó fa l l a da m o d e s t i a . l . i i x i i r i o . w . 
P R O F A Z A D O R , R A . m . y f. ant . l i l c h i s m o s o q u e s i e m b r a 
c u e n t o s y enredos ent re l o s quo se pro fesan a m i s t a d , p a r a d e s a -
vet i í r les . S u s u r r a . 
P R O F A Z A M I E N T O , m . a n t . p r o f a z o . 
* P R O F A Z A R a . ant . A b o m i n a r , c e n s u r a r ó d e c i r m a l do a l -
g u n a p e r s o n a ó c o s a . Susttrrot ieni t tgere , r u m o r e s s iñ lstros 
s p a - g e r c . £ || a n l . A c u s a r , i rcoi ivc i i i i1 , c e b a r un c a r a . || n. ant . 
M u r m u r a r , b l a s f e m a r de í i l g u n o . ] 
P R O F A Z O , n i . a n l . A b o m i n a c i ó n , d r s c r é d i l o , m a l a f a m a e n 
que c;tc algiuno, por su m a l o b r a r . I n f a m i a , d e d e c u s . 
P R O F E C Í A , f. D o n s o h r c i v a l n n i l q u e f o n s i s l c e n c o n o c e r p o r 
i n s p i r a c i ó n d i v i n a las c o s a s d i s l a n l e s ó fu tu ras . P r o p h v t l a . | J L a 
pred icc ión ó ó iumc io de las c o s a s l ' t i t t im , h e c h a en v i r tud del 
d o n i le p r o f e c í a , i 'coí i l ie l i f ! , p r n e d i c ü o . \] met . E l j idtrio 6 c o n -
j e t u r a q u e ae forma de u n a c o s a por las señales q u e se o b s e r v a n 
en e l la . P i a i i H o s t i c u m . 
* P R O F K C T l t ' . I O . Qa'lj- m . ] V . i i i r n r s y p e h u m o . 
* P R O F E R E N T E . p. a . Q l e p h o f g u i í i . ] E l q u e prof iero . P r e -
fer e n s . 
P R O F E B I M I E N T O , i n . a n t . o f r r t a . P o l l t i i t a t i o . 
P R O F I i l l I R . a. P r o n u n c i a i ' , d e c i r , a r t i c u l a r p a l a b r a s . P r o f e r -
vc. I) a n l . OI recer , p r o m e l e r , p roponer - Se u s a b a l a m i n e n como 
r e c í p r o c o . P o l l i c e r i . 
P R O F E R T A , f. ant . Opr^a. 
P R O F E R T O , T A . p. p. i r r . a n t . de p r o f k h i r , p o r of recer . 
* P R O F E S A N T E , p. a . Qde p r o f e s a n ] E l q u e p r o f e s a . Pro f í -
tcnu. 
* P R O F E S A H . a. E j e r c e r u n a c i e n c i a , a r l e , of ic io ele. E x e r -
c.ere, p r o f i t e r i . ]| Enseñar a l g u n a c ienc ia ó a r l e . E d o c e r c . C¡t 
E s t u d i a r u n a facu l tad , s e g u i r u n a c a r r e r a . ] | } Obl iga i 'se p a r a 
toda la v i d a e n a lK ima Órclcn re l ig iosa A c u m p l i r Jos v o l o s p r o -
pios de s u i i i s l i l u to , [después de haber pasado u n arto de n o v i -
c i a d o ] . V 'n í i j moi taef tonnn t e s e obst r ingere . || E j e r c e r n l g u n a 
c o s a c o n i n c l i n a c i ó n v o l u n t a r i a y c o n l i i u i a e i o n en e l l a ; c o m o , 
pitOFRSAR a i n i s l a f l , el m a h o m e l i s m o ele. P r o f i i e r l , exe rce»e . 
* P R O F E S I O N , f. E m p l e o , facu l lad ú oficio q u e c a d a u n o tie-
ne y e jerce pi ' i l j l icamcnle. P r o f e s s i o , officium. \\ L a acción de 
pvofesar e n a l g u n a firdr.n i 'e l i¿io6a, oWigái idosft c o n l o * tres 
volos de p o b r e z a , o b e d i e n c i a y c a s t i d a d , f d e s p u e s del aflo de 
p r u e b a ó n o v i c i a d o ] , P r o f e s s i o m o n a s t ica. |j P r o t e s t a c i ó n , c o n -
fesión públieiv de a l g u n a c o s a e t c . ; eomo la p h o p h s i o n de la fe. 
PrOfeSSiO ¡ i l l c i . || UACFfl PROFESION PK ALGOSA COSTtl.lIBRB, HA-
b i l í n A i ) 6 m a n í a . J a c t a r s e d e e l l a . P ro fess io , e x e r ç i i i u m . 
* P R O F E S O , SA. ad j . C P - P- >>'>*• de piioprsaR.] q u e se a p l i c a 
al r e l ig ioso que h a h e c h o su pro fes ión , v o l a m o n e c h i c u p r o -
fessas . £ II a d j . L o per tenec ien te á los re l ig iosos p r o p c s o s ; c o -
mo c a s a pnoFRSA. ] 
* P R O F E S O R , R A . m. y f. E l q u e ejerce a l g u n a c i e n c i a 6 a r -
te. Ai tem aut s r i e m i a n i « ( Iq i i í in i ea;ei*ceiis, c o í e n s . || F.l q u e l i \ 
ense i la . P r o f e s s o r . [ || E l q u e la e s l u d i a . S i u d e n s . J 
P R O F E T A , n i . E l q u e p o s e e el don de p r o f e c í a . P r o p h e t a , 
v a t e s . 11 m e t . E l que p o r a l g u n a s snílales c o n j e t u r a y a n u n c i a el 
fin de u n a c o s a . Y a t t c i n a t o r , c o n j e c t o r . 
P R O F E T A L . adj. que se « p l i c a á l o q u e per tenece á lo» pro -
fetas y á l a s profec ias . P r o p h t i a l i s í 
* P R O F E T A N T E . p. a. [ a u t - ] de p r o f h t a r . 
P R O F E T A K . a . ant . p r o p K i i Z A n . 
P R O P É T I C A M E N T K . a d v . m . C o n c s p í r ü u pro fé l ico , á m o d o 
de p ro fe ta . Vrophe i ich . 
P R O F É T I C O , CA. adj . L o q u e pertenece A la n ro fcc fa ó A los 
profetas , 6 es prop io de es tos o de aquella. P r o p h e t i c u s . 
P R O F E T I S A , f. L a m u j e r quo p o s e e d d o n d e pro fec ía . P r o -
p h e t i s s a . 
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P R O F E T I Z A D O S , K A . m. y f. E l q u e p ro fe l iüa . V a t i c i i u i í o y . 
* P R O F E T I Z A M E , p. a. Ldc í t s o f e t i z a r . ] E J q u e p r o f e t i i a . 
r a l i r i n n i i s . 
P R O F E T I Z A K . n. A n u n e i a r 6 rtflcir las cosas d i s l u n l e s ó f i l i a -
ras e n v i r l u d út:\ d o n úv pi'orrcii i . P r o p h e t t i r e \\ n u i l . C o n j i í l u -
r a r 6 hacer j u i c i o del iSxilo Uu a l g u n a c o s a por a l g u n a s süf iul ts 
íjtie so h a n o l tserva i lo . Va t ic i i ta r i , c o x j e c t a r e . 
P R O P I C I E N T E . u( l j . E l quii v a a p r o v e c h a n d o c u a l g u n a c o s a . 
Prof íc iens. 
* P R O F I C U O , C U A , a d j . [poco u s . ] pbovpc i iosp . 
P R O F I J A W l E i N T O . m . ;iiit m o i t i J A . i i i B N m 
P R O F I J A H . a . a n l . p r o h i j a r . 
•¡- P R O F I L Á C T I C O , C A . a d j . Med. P r e s e r v a l i v o , p r e v e n l i vo. 
i P R O F I L I . A R . a . u n í . p r o h i j a r . 
P R O F L l t i A H . a . ¡ int . V e n c e r , d e s t r u i r y d e s b a r a t a r . P r o f l i -
g a r e . 
f P R O F O R M U L A , expr . lat. que so e m p l e a en e i is le l iuno p n -
r a s i y i i i l i c a r , q u e s e h a c e u n a c o s a s o l o p o r c u m p l i r c o n a l j j u n 
c s l a l u l o , c o s u m i h r e e le . 
P K Ó F U t í O , G A . a d j . f u g i t i v o . Dícese p r i n e i p a l i n c n l e del q u e 
h u y e de la j u s t i c i a , 6 de o t r a a u l o r i d a d leg i t ima . !l — n i . E l 
mono q u e s e a u s e t U a 6 se oeu l la p a r a e v a d i r s e de la s u e r t e de 
s o l d a d o . P r o f i t g u s . 
P R O F U N D A M E N T E , adv. m. C o n p r o f i m d i d a d . P r o f i o u l e , 
i i l tè . l i m e i . A l i a , a g u d a m e n t e , de lo í n t i m o del á n i m o . A l t e , 
p r o f u n d é . 
P H O I ' Ü N U A R . a . pnOFUMi izAn en todas sus a c e p c i o n e s . 
T P R O l ' U i V U I O A D . f. I.a C X l c n s i o n de c i c d i i u i e r a c o s a desde 
la s u p r r l i e i e l u i s l a ei fondo de e l la . A l i i t m l o , p r o f t m ü u a s . \\ L a 
in tens ión de a lbur ia cosa en su e s p e c i e ; c o m o la i>¡tOFrN'oii>Aii 
del s i l e n c i o . A l l i l u i l o || met. L a e x c e l e n c i a , g r a n d e z a , i m p e n c -
t r a h ü i d a i l . J i a h l a n d o del i n w n i o , 6 l i ic i i de la d e n s i d a d O e s p e -
s u r a . ProfitHtlitt ix, a l l i t i u i o , a l / ' j . is t is . \\ Oenm L a 1 creerá de las 
tres d i t n e n s i o n c s d e los c u e r p o s 6 sólidos. P r o f i n u l H a s , u l i t -
tudo. 
i I ' R O F U N D Í S i M A M E N T E . adv . m . s u p . de p o o f u s p a m u n t e . 
P l t O F U N I l í S l M O , MA. ad j . s u p . de p r o f u n d o . Á U i s s i m t s , 
vaUlè p r o f u n d u s . 
P R O F U N D I Z A R , a . C a v a r a l g u n a e o s a p a r a q u e esté m a s h o n -
da . Alt i i is c u n a r e , fodere. || n ie l . D i s c u r r i r con la m a y o r a t e n -
c i ó n , y e x a i n i i i a r ó p e n e i r a r a l ü i m a cosa , p a r a l l r g a r á s n p e r -
feeío c o i i o c n n i e i i l o . Se usa U i n í u e n c o m o n e u t r o . P e n d r a r e 
a l t e vet f o f j u o s c e r e . 
f P R O F U M J O , D A . ad j . L o q u e s e c o n s i d e r a m e d i d o desde 
10 m a s ¡dio á lo m a s bajo'. I ' ro f i i ndux , a l l i t i . |¡ L o q u e está m a s 
c a v a d o y h o n d o q u e lo r e u u i a r . l ' rof ioidits, |] E x t e n d i d o á lo 
largo ó q u e l i e n e g r a n f o n d o ; y a s i se. d i c e : s e l v a p r o t u n i ^ a ; 
es la casa n o t i ene fachuda , pero es p r o f u n i u . L n m s . \\ m e l . i n -
tenso 6 d e n s o e n su e s p e c i e ; c e r n o s i l e n c i o n t O F U K n o , suefio 
p r o f u n d o M i m . [| A l i o , t i rando, p a r t i c u l a r ; y aé i se d i c e : e r u -
d i c i ó n i ' n o f c n o a . P r o f u n d u s , v a s t u s . \\ l l m u i l d c R n s u m o ^ r a -
d o ; y as i su d i c e : PROFUNiM r e v e r e n c i a . Ut t iml l innts I! — i n . 
PBOfl lN Di l i AH [| MAU. PioftOldlItn. II POél . INFlIÍRNO. Proft l l ldl l l l l . 
P H O F U S A M E M E . adv . m . C o n e x c e s i v a a b u n d i H i c i a , con 
p r o f u s i o n . P r o f u s e . 
P R O F U S I O N , f. D ispend io e x c e s i v o ó s t iper l luo . P r o f u s i o . 
P R O F I ' S I S l . U O , M A . a d j . s u p . de p r o p u s o . •Profus iss imi i í . 
P R O F U S O , S A . a d j . A l u i i i d a n l c , c o p i o s o , s u p c r l l u a n i c n l e e x -
ces ivo en e l ( j i islu. Prnf i isn. i . 
P R O í i E N I l i . f. C a s i a , üe í i c rae ion ó f a m i l i a de l a c u a l s e d e r i -
•va ó d e í e i e n d e a l g u u n . P r o g e n i e s . 
P R O t j l i N ' I T O R . m . E l a s c e n d i e n l c de q u i e n se d e r i v a ó t iene 
a lguno su p r i n c i p i o . Pro t jemtor . 
P R O G E N I T U R A , f. pnocRNiK |l L a c a l i d a d de p r i m o g ú n i l o ó 
eí d c r e c l i o d e ta l . t ' i / i i >i"iii n iasñnü l o á i s , j u s , ã i g n H a s . 
\ P R O ü O . p r e l . perf . i n d . a n l . p r . u c o . 
t P R Ó t í O L . A p ó c o p e a n l . de p r ó g o i . h . pi .úgoi .b. 
P R O G R A M A , m . l i d í e l o , b a n d o , ó a v i s o púb l i co . P r o g r a m m a . 
11 fet l e m a q u e se da p a r a u n d i s c u r s o , d isef lo , c u a d r o e tc . J ' r o -
g r i t u m í i . 
P R O G R E S A R , n . H a c e r p r o g r e s o s ó a d e l a i i l a m i c n l o s e n a l g u -
n a m a t e r i a . P r o g r e d i . 
P R O G R E S I O N , f. L a acción de a d e l a n t a r s e ó d e p r o s e g u i r a l -
g u n a c o s a , P r o g r e s s i o . || Mat. U n a s e r i e de n ú m e r o s ó c a n ( ida* 
des en p r o p o r c i ó n c o n l m u a ; y sctf i in q u e e s l a e s a r i l m ó l i c a ó 
g e o m é l r i c a , lo es t a m b i é n 6 se d e n o m i n a del m i s m o m o d o la 
p r o g r b s i o n . P r o g r e s s i o a r i t h m e t i c n v e l g e o m é t r i c o . [\ — a s -
CENi iENTB. A q u e l l a c u y o s n ú m e r o s v a n c r e c i e n d o a r i t m é l i e a íi 
g e o m é l r i ca m e n t e , c o m o 5 , 7 , 9 , t ) ; ó 5 , 1 0 , 2 0 , 40. A S v e m l e m 
p r o í j r c i s i o . ¡I — o k s c k n u k n t i ! . A q u e l l a c u y o s n ú m e r o s v a n mei l -
g u a u d o e n o r d e n inverso de l a useendeu le . D e s c e n d e m p r o -
greshlu . 
P R O G R E S I V A M E N T E , a d f . m . C o n p r o g r e s i ó n . G m d a t m . 
P R O G R E S I V O , V A . a d j . L o q u e v a h ã c i a a d e l a n t e . P r o g r e -
d l m s . 
P R O G R E S O , m . C o n t i n u a c i ó n , a d e l a n l a i n i e n t o e n a l g u n a co -
s a ó m a l e r i a . P r o g r e s s m . 
* P I t O l l l B E N T E . p. a . T d e p i íoh jb ik . I ] L o q u e p r o h i b e . P r o -
l i ihen i . 
r u ó 
P R O H I B I C I O I S - f. L a acc ión y efeelo de p r o h i b i r ProftíbJfío. 
P R O I l l l Ü I l . a . V e d a r ó i m p e d i r el u s o ó e jecuc ión de a l g u n a 
c o s a . ProIiil>e> e, v e t a r e . 
P l t O I I I I U T Í V O , V A . a d j . r n o u i i u T O m o . 
P R O H I B I T O R I O , R I A . a d j . L o q u e v e d a , e m b a r a z a ó p roh i -
be a l g u n a e o s a , P r o h i b i t o r i u s . 
+ I ' R O I I I D I A . i . a n l . v u l g . p o r f í a . 
t P R O I I l D I A R . n . ant . v u l g . p o r f í a s . 
P R O H I J A C I O N , f. r n o n i J A M i n N T O . 
P R O I H J A O O R . m . E l que p r o h i j a . Adoptntor . 
P R O H I J A D 1 E N T O . m . L a a c e i o n y e f w i o de p r o h i j a r . Adopua. 
P R O H I J A R a A d o p l a r y d e c l a r a r por h i j o a l cine lo es de 
o t ro n a U r a l r n c n l e . A d a p t a r e . || met . A c h a c a r ó a l r i h u i r á uno 
!o que n o h a e j e c u l a d o . I m p u t a r e . 
P U O I I O í l I l H E . m . E n los g r e m i o s d e los a r t e s a n o s , e! veedor 
ó c a d a u n o d e los m a e s t r o s del m i s m o o l i d o , q u e p o r su probi -
d a d y eoDOeimi i -n los s e e leg ia p a r a el go luerno d e l g r e m i o , se-
g ú n s u s o r d e n a n ç a s p a r l i c i d a r e s . F a b r i l i x c o l l e g i i p i i n c e p s , 
m o d e r a t o r . ¡| E l ip ie sioza de e s p e c i a l cons iderac ión «¡nlre los de 
s u c lase . V i r c tmspic i tns . 
i P R O I N O l V I S I O N , f. for. E l es tado de u n a m a s a deh íencs , 
c u a n d o a u n no eslá h e c h a s u p a r t i c i ó n e n t r e Ia& personas ã 
q u i e n e s p e r t e n e c e n . 
* P R Ó I S , [ P R O Í S y P R O Í / ] . m . - a n t , JVdi i í .La p i e d r a ú olra 
cosa en t i e r r a , e n que s e a m a r r a la e n i b a r c a e i o n . H o y se l lama 
n o r a y . II a n t . QiVo es a n l . ] L a m i s m a a m a r r a q u e s e da en tier-
r a p a r a a s e g u r a r la e m b a r c a c i ó n en e l l a . 
* P R O Í Z A . f. [ a n l . ] ¡VdHi. C i e r t o c a b l e que se p o n e á proa pa-
ra a n c l a r ó n m a r r a r ei n a v i o . R i i d e n t i s gemís. [;|| a n t . p r ó i s , la 
p iedra e l e . ] 
* P R Ó J I M O , m . C u a l q u i e r h o m b r e respecto de o l r o , conside-
rados [ c o n s i d e r a d o ] bajo el e o n c e p l o de los o l i r i o s de caridad 
y b e n e v o l e n c i a q u e lodos r e c i p r o c a m e n t e nos d e b e m o s , pcojti-
h ius . |] no t p . s k r p r ó j i m o , fr. c o n (jutí se cvpregíi q u e aigiino es 
m u y d u r o d e c o r a z ó n , y q u e p a r e c e n o se l a s l i n u d e l mat aje-
no. A l i i s n o n c o n s i d e r e . 
i P R O L . a m h . a n l , a p r o v e c u a m i i í n t o . 
P R O L A C I O N . f. L a a c c i ó n de p r o f e r i r ó p r o n u n c i a r . I '/o/ofio. 
P R O L E , f. E l l i na je , h i j o s ó d e s c e n d e n c i a de a l g u n o . Pro í í i . 
P R O L E G Ó M E N O , n i . E l t r a l u d o q u e se p o n e u l pr inc ip io de 
a l g u n a o b r a ó e s c r i l o , p a r a C S l a b i e c e r los f imdamer i los «eni-ra-
d s d e la m a t e r i a que se h a do ( r a l í t r después, Vrolegomeunt 
p r a e f a t U ) . 
P R O L É P S I S . f. Reí . F i g u r a e n qut i el o r a d o r s e propon«!a 
objec ión q u e p o d r í a n p o n e r l e l o s c o n I ra r ios , y responde á ella, 
P r o l e p s i s . 
P R O L E T A R I O , R I A . a d j . E l q u e n o t iene b i e n e s ningunos, y 
no es c o m p r e n d i d o en las ¡ is las v e c i n a l e s del p u e b l o en one lia 
h i l a s i n o p o r su persona y l a m i l í a . P n t t p e r r i m m , m proletariit 
ce i i se i idus . [\ met . Se a p l i c a ú los e s e r i l o r c s de í u í U n a noia. í h -
f tmae n o t a e s c r i p l o r . 
P R O L Í F I C O , C A . a d j . L o q u e t i ene v i r t u d de engendrar , Pto-
duct' i idi v i p i a e d i t u s . 
P R O L I J A i M E N T E . a d v . m . C o n p r o l i j i d a d . D t f f u s L 
P R O L I J I D A D , f. E x l e n s i o n d e m a s i a d a en la ejecución de a.1-
üuna c o s a . P i o l í x i i n s , di f fuxio. || E x c e s i v o c u i d a d o ó esmero en 
la c jee i i c jon de a l g u n a eosa . P r o l i c r i i í i s , c u r a h í l e n s e || Deuir-
s iada i m p e r l i n i ' i i e i a 6 p e s a d e z . M o r o s i t a s . 
•f P R O I . I J Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de p n a L i J A M H N m 
P R O L I J Í S I M O , M A . a d j . s u p . de p r o l i j o . Vçitdè d i f funu. 
P R O L I J O , J A . ad j . L a r g o , d i l a t a d o y e x l e n d i d o con exceso. 
P r o l i x u s . U D e m a s i a d a m e n l e c u i d a d o s o ó e s m e r a r l o . P ro l ixas , 
n imi i i s . \\ ln» | )e i ' l inen lc , p e s a d o , mo les to . M o l e u m s , g rav is . 
+ P R O L 1 N A . f. ant . E l p a r e n l c s c o l ie c o n s a n g u i n i d a d . 
P R Ó L O G O , m . Prefac ión q u e se p o n e al p r i n c i pio de ¡o» l i -
b ros , p a r a d a r n o l i c i a a l l e c l o r del l i n de la o b r a , ó para luieer-
le a l g u n a o t r a a d v e r t e n c i a . P r o l o g i t s . |¡ m e l . L o q u e s i rve como 
de e x o r d i o ó p r i n c i p i o p a r a e j e c u t a r a l g u n a c o s a . ProlusiOj 
e x o r d i u m . 
P R O L O G U I S T A , m . E l e s c r i t o r d e pró logos. P r o l c g m t m scr \ -
p tor . 
P R O L O N G A , f. A r t . L a c n e r d a q u e u n e el a v a n t r é n con la c u -
r e ñ a , c u a n d o s e suelta la c l a v i j a p a r a s a l v a r a l y u u m a l paso. 
F u n i s q u í d a m i n b e l l i r o r u m to rmentor i im p l a u s t r i s . 
P R O L O N G A C I O N , f. L a d i l a l a c i o n ó f -x lension d e alguna co-
s a , e s p e c i a l m e n l e h a b l a n d o d e l t i e m p o D i l o t i o , m o r a . 
P R O L O N G A D A M E N T E , a d v . n i . y t. D i í a l n d a m e n t e , con o v 
l e n s i o n ó c o n la rga d u r a c i ó n . ¡Vimts longe, i l i u i i u s . 
P R O L O N G A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de p r o l o n g a d o . Vuldt 
pra fenst ts . 
P R O L O N G A D O , DA. a d j . L o q u e e s m a s l a r g o q u e ancho. í fn -
g'u t o n g u s q m m a m p l u s . 
I ' l t O L O N G A D O R , R A . m . y f. E l q u e d i la ta ó p r o l o n s a . Di-
l a t o r . 
P R O L O N G A M I E N T O , m . p t í o i . o n g a c i o s . 
t P R O L O N G A NZA. f. a n l . d i l a c i ó n . 
*• P R O L O N G A R , a . A la >'(,•;» r, d i i a l a r ó e x l e n d c r a l g u j i a toan à 
lo la rgo . P r o d u c e r e , d i s t e n d e r é . || H a c e r q u e ü u r & a lguna cosa 
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mas t i e m p o de lo regu la r . Rem í t i i i í u r n i o r e m f a c e r é . £ ¡i ant . I te-
corrf ir a l g n n si f io á lo l a r g o . ] 
P R O L O Q U I O m. Propos ic ión ffue on pocas p a l a b r a s e n c i e r r a 
cu si a l b i n a m o r a l i d a d . \\ s k n t e k c u . Vraloqn'tum. 
i p R O L U E N t i O . m. ant . L o n g i t u d , lo largo d e u n a cosa. 
P R O L U S I O N , f. PRKI.USION. 
I ' H O M R D . pers. ai i t . <lc p r o m e t r o . p r o s i r t i ? . 
P H O M E D 1 A R . a . I s u n l a r ó v p p j i l i r a te ima c o s a c u dos p a v -
Ips iümiJes, 1} <|iie lo fpan con p o c a d i fe renc ia , i n ined ias p a r l e s 
d f v i i l e r c ; m e d i u m teuere . || n. I n l c r p o i i e r í c e n l r e dos ó m a a 
p e r s o n a s p a r a a j u s t a r a l g ú n n e y i e i o . h i t e r p o n i . 
P R O M E D I O , m. E l p u n t o en rjiie Be i l i v i d c p o r m i t a d ó por 
cas i la m i t a d a l g u n a c o s a . D i m i d w i n , 
* P R O M E S A , f. L a expres ión de la v o l u n t a d de d a r ã o i r o 6 
b a r e r p o r «íl a l g u n a c o s a , t q u e d a n i i o por el lo ob l igado á c m n -
p l i r l o ] . P ro tn issum. || E l o l V e c i m i e n l o h e r b ó á D i o s ó á sus s a n -
ios (le e j e c i i l a r a l g u n a o b r a p i a d o s a . Vo t tan , p r o m ' m i o d i v i s 
f i ic ta , CÍI— ob c a s a m i k s t o . L a p a l a b r a rec íp roca <jue s e d a n 
dos de c a s a r s e ] }| s m e r . R p r o m r s a . L a ([lie n o se eo i i l i rma t o n 
voló ó j u r a m e n t o . S i m p l e x p r o m i s s i o . 
P R O M E T E D O R , R A . m . y f. E l c¡iic p r o m e t e a l g u n a cosa . 
P r o m i s s o r . 
P R O M E T E R , a . O f r e c e r c o n aseveración y f i r m e z a el h a c e r , 
dec i r ó d a r a l g u n a cosa . P i - o m i í i e r e , p o l l i c c r i . || A s e v e r a r ó ase-
g u r a r a l g u n a co i» . Se usa f i ' i 'cuei i le inenle a n a e n a z a n d o . S p o n -
dere , fidem in te rponere || r. l íspei 'ar ó m o s l n t r g r a n conl ianna 
del lü'-'ro' de a l g u n a c o s a . S p e r a r e , c a n fida e . \\ Of reccree p o r 
devoc ión 6 agrade i - im ien lo a l s e r v i c i o 6 c u b o iln D i o s d de sus 
Banlns D c v a u e r i . ¡| D a r s e m u l i r a m e n l e p a l a b r a di^ c a s a m i e n t o 
poi' sí ó p o r tercera p e r s o n a . M i m a m fidem s p o m l e r e , p o l l i c e r i . 
P R O M E T I D O , rn. p r o j i b s a . ¡| T a l l a que en los a r r i e n d o s se 
p o n e de p r e m i o à los p o n e d o r e s ó pu jadores desde la p r i m e r a 
p o s t u r a h a s t a el p r i m e r r e m a t e , y (pie paga e l que h a c e Ja m e -
j o r a . L i c i i a t a e p e c u n i a e m e r c e s , p rae in iu in . 
t P R O M E T I E M I E i S T O . m. a n l . v h o m k s a . 
P R O M E T I E N T E , p. a . [ d e p r o m e t b r - I E l q u e p r o m e t e . P r o -
Wii l í f í í . í . 
P R O M E T I M I E N T O , m . p r o m e s a . 
P R O M I N E N C I A , f. L a e levac ión de u n a c o s a s o b r e lo que c a -
í a a l r e d e d o r 6 c e r c a de e l l a . P r o m ' w e n i i a . 
* P R O M I N E N T E ad j . L o q u e se levanta s o b r e lo que eslíi á 
su i n m e d i a c i ó n ó a l r e d e d o r e s . P r o m i n e n s . [ || met . neol . L o 
m a s seña lado , l o q u e m a s se d i s t i n g u e e n l r e ot ras cosas,- c o -
m o ; la m a s p r o m i n k n t b e n l r e s u s v i r tudes e r a la c a r i d a d . ] 
P R O M I S C U A M E N T E , a d v . m . l u d i f c r c n t c i n c n t e , s i n d i s t i n -
c i ó n . P r a m i s c a e . 
P R O M I S C U A R , n. M e z c l a r e n d i a s de v ig i l ia c o m i d a de c a r n e 
y de pescado . C a m e p i s c i l m s q u e p r o m i s a i c v e s c i . 
* P R O M I S C U O , C U A . a d j . Mczr la i io c o n f u s a ó i n d i f e r e n t e , 
m e n l e . I'romí.scuiis. || [_ p o c o uü. ] Lo que l i^ne dos í en t idos 6 fe 
p u e d e u s a r igua lmente l ie u n n io i lo 6 de o t r o , p o r s c r a m t j o s 
e q u i v a lentes. I ' romiscmis. 
* P R O M I S I O N , f. a n í . pnosiKSA. [ A l p resente solo se u s a d i -
c i e n d o p r o p i a ó figuradamente, ( i e r r a de p r o m i s i ó n . ] 
+ P R O M I S O . pers . a n l . de p r o m r t b r . p r o m r t i ó . 
P R O M I S O R I O . R I A . a d j . L o q u e e n c i e r r a e n sí p r o m e s a ; c o -
m o j u r a m e n t o p r o j i i s o r l o . P r o m i s m o i i e m c o n í i n e n s . 
t P R O M I T 1 M I E N T O . m . a n t . p r o . u r s a . 
t P R O M I T I R E . pers . a n l de p r o s i r t r r . p r o s i e t i e r e . 
P R O M O C I O N , f L a acción de p r o m o v e r . P r o m o t i o . \] L a e l e -
vac ión ó ascenso de a l g u n o á u n a d i g n i d a d ó e m p l e o s u p e r i o r 
a l (|iie ten ia . P romot io . 
P R O M O N T O R I O , n i . L a a l t u r a muy c o n s i d e r a b l e de t ie r ra . 
P r o m o m o r i n m . t imet. C u a l q u i e r a onsa que h a c e d e m a s i a d o b u l -
to y c a u s a g rande estorbo. C u m u l u s , li Geoqr. c a r o . 
P R O M O T O R , m . E l q u e p r o m u e v e a l g u n a c o s a , h a c i e n d o las 
d i l i g e n c i a s conducentes p a r a su logro. E n a l s u n o s j u z g a d o s se 
da este n o m b r e á los fiscales. P r o m o t o r . 
P R O M O V E D O R , H A . m . y f. p r o m o t o r . P r o m o t o r . 
P R O M O V E R , a . A d e l a n t a r a l g u n a cosa p r o c u r a n d o su logro . 
p r o m o v e r é . \\ L e v a n t a r ó e l e v a r á una p e r s o n a á o t r a d i g n i d a d 
ó e m p l e o m a s e m i n e n t e q u e el q u e len ia . E x i o t l e r e , evehvre . 
P R O M U L G A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de p r o m u l g a r . P r o -
m u l g a t í o . 
P R O M U L G A D O S . R A . m y f. E l que p r o m u l g a a l g u n a cosa . 
Q u i p i o m u l g a t , p r o m u l g a n s . 
P R O M U L G A R , a . P u b l i c a r a l g u n a c o s a s o l e m n e m e n t e , h a c e r -
la s a b e r A lodos. P r o m u l g a r e . \\ met . Hacer q u e u n a cosa s e d i -
v u l g u e y c o r r a m u c h o e n el p ú b l i c o . P e r v u l g a r e , 
t P R O N E I Ü A D . f. E s c o l , i n c l i n a c i ó n . P r o n i t a s . 
* P B O N O , NA. ad j . O w l ] I n c l i n a d o d c m a s í a d a m e n l e à a l -
g u n a c o s a . Promts. 
P R O N O M B R E , m . G r a m . P a r t e do l a o r a c i ó n q u e se pone a l -
g u n a s veces e n e l l a e n l u g a r d e l n o m b r e , p a r u e v i t a r s u r e p e t i -
c ión , P r o n o m e n . 
i P R O N O M I N A L , a d j . G r o i n . L o que p e r t e n e c e a l p r o n o m b r e . 
L l á m a n s e t a m b i é n p r o n o m i n a l e s los verbos rec íprocos. 
+ P R O N O S T I C A R L E , a d j . puco u s . L o q u e s e p u e d e p r o n o s t i -
c a r o es fác i l de p r o n o s t i c a r . 
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P R O N O S T I C A C I O N , f. L a pred icc ión de l o fu tu ro que se h a c e 
p o r la observación de a l g u n a s señales. V a t i c i n a i i o , p r o g n ó s t i c o » . 
P R O N O S T I C A D O R , R A . m . y f. E l q u e p r e d i c e ó a n u n c i a a l -
g u n a cosa . V a i i c i n a t o r . 
P R O N O S T I C A R , a . A n u n c i a r ó n r e d e c i r p o r [a observac ión 
de a l i íunas sei lales, K x s i g n o n w i observa t io i te p r a e d i c e r e . 
P R O N Ó S T I C O , n i . L a señal por d o n d e se c o n j e t u r a ó a d i v i n a 
a l g u n a c o s a f u l u r a . V i o g u o s d c o n . \\ l,u p r e d i c c i ó n A a d i v i n a -
ción de las cofas f u t u r a s h r c l i a por la observac ión de ¡dfMinas 
señales. P r a e d i c t i o , v n t i c i n a t i o . || E l c a l e n d a r i o que se v e n d e 
al púb l ico cada ¡n'io. e n el c u a l se c o n j e t u r a n los sucesos n a t u -
ra les de ¿! por las l u n a c i o n e s y p o s i t u r a s de los astros. C o l e n -
d i i r ' n m . II Me.d. E l j u i c i o q u e forma el m é d i c o sobre el (Hi lo d e 
una enfer mrd;id p o r l o s s ínlonias q u e l a l i a n preced ido ó j a 
a c o m p a ñ a n V e d i a t m v a t i c i n i u t n . 
P R O N T A M E N T E a d v . t. A p r e s u r a d a m e n t e , c o n p r i s a ó c e l e -
r i d a d . Promiè i t e l e r i t e r . 
P R O N T E Z A . f. ant . p r o n t i t u d . 
t P U O N T Í S I M A M E N T E , adv . 1. s u p . de provi -amknt i . . . 
P R O N T Í S I M O , MA. ad j . s u p . de p r o m o . P r o m t i s s i m i u , c e -
lerr imi i .s . 
P R O N T I T U D , f. L a c e l e r i d a d , n res leza 6 v e l o c i d a d en f j m i -
tar a l g u n a cosa. P r o m t i t u d o , c e l e r i t n s . || V i v e z a de ingenio ó 
de i n i a u i n a c i o n . i n g e m i a c u m e n . ¡¡ V i v e z a de gen io , p r e c i p i t a -
c i ó n , P r a e c e p s [ e s t u i a t i o . 
P R O N T O , T A . ad j . V e l o z , ace le rado , l igero. Vromuts . \\ D i s -
p H c s t o , a p a r e j a d o p a r a la ejecución de a l g u n a cosa . P r o m t u s , 
p a r a l a s . || — rn. E l m o v i m i e n l o r e p e n t i n o á i m p u l s o s rJe a l g u -
n a pas ión ú o c u r r u w i a i n e s p e r a d a ; c o m o ; le d i d u n p r o n t o , y 
t o m ó la capa p a r a s a l i r s e d e casa . I rnpu lsus a n i m i . || adv. m . 
p r o n t a m e n t e . || IÍK p r o n t o , mod. adv . A p r e s u r a d a m e n t e , s i n 
re f lex ion . F e s i m a n u r , h i c o n s i i t t b , t e m e r é . j¡ pon ni, p r o n t o . 
m o d . adv. iN ler ina i i io i i te , e n el entre l a n í o , p r o v i s i o n a l m e n t e . 
Ad lempitS. II PRIMER PRONTO. PRIMER MOVIMIUNTO. 
i P R O N T U ( I N ) . V . i n p r o s t u . 
* P R O N T U A R I O , m. E l resi ' imen ó a p u n t a m i e n t o en q u e se n o -
tan l igeramBi i te v a r i a s cosas á íln de tener las presentes c u a n d o 
se n e c e s i t e n . Commenío í - inn i . C || T r a t a d o e n q u e se hat lnn c o m -
p e n d i a d o s los e l e m e n t o s d e a l g u n a a r l o ó c i e n c i a . E p i t o m e . ! 
P R Ó N U I I A . C P o é i . L a m a d r i n a de las b o d a s . P r ó n u b a . 
P R O N U N C I A , f. for. p . Ar. p r o n u n c i a c i ó n . 
i P R O N U N C I A B L E , ud j . L o que se puede p r o n u n c i a r . P r o -
n u n t i n b i l i s . 
P R O N U N C I A C I O N , f. A r t i c u l a c i ó n , la expres ión de las le t ras 
ó p a l a b r a s h e c h a con e l s o n i d o de la voz . P r o n u u t i a t i o , v e r b a -
r u m e x p r t s s i o . \\ í let . L a pavte q \ ic n tndera y a n - f g l a Í:\ s e m -
b lante y acción del o r a d o r . P m i a i i i i a í i o . !| for. p u r i . i c a c i o n . 
P R O Ñ U N C I A D O R , R A . m . y f. E l quo p r o n u n c i a . J V o m i n -
t i n í o r . 
P R O N U N C I A M I E N T O , m . for. p r o k u n c i a c i o n p o r p u b l i c a -
c i ó n . 
* P R O N U N C I A R , a . A r t i c u l a r , e x p r e s a r las letras 0 p a l a b r a s 
con e l son ido de la v o z . L i l t e r n s sen verba ope vocis e x p r i m e -
re. II A n u n c i a r , p r o f e r i r con a i i l i c ípne ion a l g ú n suceso. [¡Vüh-
CII h e v isto h.íiíi/o este verbo en t a l a c e p c i ó n , y de todos modos 
c o n v e n d r í a c a m b i a r e l p r o f e r i r con a n t i c i p a c i ó n en p r e d e c i r . ] 
P r a e n u n t i a r e . II D e l e r m n i a r , a c o n t a r a l g u n a c o s a ín te r in se d e -
c i d e el punto p r i n c i p a l . E d i c e r e . d e c e m e r e . (| for. P u b l i c a r l a 
s c n l e n c t a ó auto. P r o t t u n t i a r e , s e n i e n l i u m d ice re . 
P R O P A G A C I O N , f. W u i t i p l i c a c i o n , r e p r o d u c c i ó n . P r o p a g a -
l ío . II met, D i l a l a c i o n , ex tens ion de a l g u n a c o s a . P r o p a y a t i o . 
P R O P A G A D O R , R A . m. y f. E l que p r o p a g a . P r o p a g a t o r . 
P R O P A G A N D A , f. N o m b r e con que s e c o n o c e la congregación 
de c a r d e n a l e s c reada c o n el titulo de p r o p a g a n d á fide p a r a d i -
f u n d i r la re l ig ion ca tó l ica . \\ S e esUe.nde e l m i s m o n o m b r e p a r a 
d e s i g n a r c u a l q u i e r a a s o c i a c i ó n , m y a objeto es p r o p a g a r d o c -
t r i n a s pol í t icas. 
* P R O P A G A N T E , p. a . Cde p r o p a g a r . ] E l q u e p ropaga . J ' i o -
p a g a n s . 
P O P A G A R a . M u l t i p l i c a r por generac ión ú ot ra v i a de r e -
p r o d u c c i ó n , p r o p a g a r e . || met . E x t e n d e r , d i l a t a r ó a u m e n t a r 
a l g u n a cosa. P r o p a g a r e . 
P R O P A G A T I V O , V A . a d j . L o que t iene v i r t u d de p r o p a g a r . 
P r o p a g a n s . 
P R O P A L A R , a . P u b l i c a r y d i v u l g a r l o q u e deb iera estar s e -
c re to . P r o p a l a r e , p a l à m . {acere . 
P R O P A O . a i - N á u t . B a r a n d i l l a p u e s t a en a lgunos parajes do 
la c u b i e r t a de los b u q u e s , q u e s i rve p a r a d i v i d i r el cas l i l lo .y a l -
cázar del c o m b e s , y l a to ld i l l a del a lcázar . C l a l h r u s i n n a v i f o -
r o s al ) a r c e d íu idens. 
* P R O P A R T I D A , f. [ [poco u s ] E l t i empo i n m e d i a t o á la p a r -
t ida . T e m p i i s p r o f e c t i o n i prox imt tm. 
P R O P A S A R , a . P a s a r m a s adelante de lo debido. Se u s a r e g u -
l a r m e n t e c o m o v c r l i o rec íproco, p a r a expresar que a lguno s e 
e s c o d e de los l ími tes d e lo razonable en Jo que h a c e o d ice . E x -
cederé, m e i a m t r a n s g r e d i . 
* P R O P E N D E R , n. I ne l ina rse â u n a c o s a p o r rsppciat a f ic ión , 
g e n i a l i d a d ú o i ro m o l h o . Procl 'wem e s s e , C II L a d e a r s e húcia 
a l g u n a par le las cosas m a t e r i a l e s . ] 
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. P R O P E N S A M B M E . adv. m . C o n i n r l i i m n i o n ü pi 'opei i f ioi i ;i 
a lqu i l objelo P r e p e n s e , p ronè . 
P R O P E N S I O N , f. L a inc l inac ión de a l g u n a p e r s o n a ó c o s a i 
lo (¡iitt es (Je su gus lo 6 n a l u r a l m . i ' r o p e n s i o , p r o t l i v i l a s . 
* P R O P E N S O , S A . C P - P- i r r . de p r o p r n o k h J || ad j . [ I n c l i -
n a d o 6 ¡if<'c[n nal ( i n t í m e n l e á a l g u n a cosíi. Stistiit iyti.sc a l a á 
l a (teftnidon que siguí:. ] C o n inc l inac ión ó a l c e i o á lo q u e es 
nn l i in i l ã.al i iuno. P v o p e m n s . 
P R O P I A M E N T E , adv . m. C o n p r o p i e d a d . P r o p r i c . 
P R O P I C I A C I O N , f. L a i iccion uarartal i le à D i o s , con qnr. sn 1c 
m i i e v ü á piedad y m i s e r i c o r d i a P r u p i l u i t i o \\ E l s a r r i l i c i o (|iie 
81; o f i w i a en la lev a n l i u n a para a p l a c a r la j u s t i c i a d i v i n a y te-
n e r & D i o s prop ic io . P r o p i t i a t i o . 
P R O P I C I A D O R , R A . m . y f. E l que p r o p i c i a . P r o p i l t a i i o n e m 
a s s e que us. 
P R O P I C I A M E N T E , a d v . m . B e n i g n a , f avorab ló rnen le . G e t i i g -
l i ? , benevolè . 
P R O P I C I A R , a . A b l a n d a r , ap lacar la i r a de a l a u n o , l i a c i é n -
(lole favorah le , b e n i g n o y p r o p i c i o , p m p i t i a r e , p l a c n r e . 
P R O P I C I A T O R I O , R I A a d j . L o que tierre v i r tud de m o v e r y 
n a c e r p rop ic io . Pi -o / i j i i id íot tem m e r e n s . || — m . L á m i n a c u a -
d r a d a de oro , q u e e n la ley ai i l i i iua s e c o l o c a b a sobre el a r e a 
del T e s l a m c n l o , de suer te q u e la c u b r í a lo f la . Aurea t a b u l a p ro -
p l t i K o r l i t m t l t c t a . || E l iem¡»lo, los s a n i o s , l a * iniáyenes y r e l i -
q u i a s , porque en e i l a s y p o r su medio a l c a n z a m o s las s r a c i a s y 
inerce i les de Dios. T e m p l i m i e l sae.ra o m n i a , qu i l ius Dco p r o p i -
H a i x l o tithniir. || n i tc i . iNATOiuo, por m c s i l a e le . 
P R O P I C I O , C I A . a d j . B e n i g n o , f a v o r a b l e , i n c l i n a d o ít h a c e r 
b i e n , py ip t th ts , l i cnevo lus , 
* P R O P I E D A D , f 110.11 ¡n io . [| I f a c i r n d a , r a í z , [ l a cosa en fjufi 
Re t iene dereclto d e jMtoPmnAii] . II L u c a l i d a d purltei; lar q u e 
c n n v i e n e p r i v a l i v a m e n t e á a lb in ia c o s a , l ' r n p r i n m . \\ G r a m . L a 
BígiuOeaciou 6 s e u l i d o pecu l ia r y e x a c l o de u n a voz ó e x p r e -
s i ó n . Verbontm p r o p r i e t t i t , p r o p r í n e l n a t i v a verhi s i g n i f i c a -
l io . II L a propens ión t ia lu ra l íi i u c l i n a c i o n q u e por c o s l u m h r o 
s e l i ene a a l n u n a c o s a , p i o c l i v i t a s c o m u e t u d h i p ¡ i n n a t a . \\ n i e l . 
S e m e j a n z a 6 i n i ü a c i o n p e r f e e l a , c o m o en la p int l i r a , música ú 
o i rás cosas. A p t a s U n i l i t m t o , c o n g r u e i i l i a . [\ m e l . Defecto c o n -
t r a r i o A la pobreza r e l i g i o s a , en que i n c u r r e el que usa d e a l -
Síima c o s a como p r o p i a . P r a p ñ e t a x . \\ for . E l d o m i n i o fie 111 a 
c o s a , c o n s i d e r a d o s e p a r a d a m c n l e y en c o n t r a p o s i c i ó n del u s u -
f r u c t o . P r a p r i e i a s . || t ' i lo. i . p r o p i o . || flfííí a n t . C a d a u n a de las 
t r e s especies de, l i r a n c o r d o s que se d is l i i i í í i i en en el s i s t e m a de 
fallido Aret ino ¡ y s o n b e c u a d r o , n a t u r a l D i a í u r a ] y b e m o l . J ' ro -
p n e t a t e s m m i c a e . 
P R O P I E N D A. f. fínrd. T i r a de an jeo , q u e d o b l a d a íi lo l a r ^ o 
se c l a v a en el reba jo i n t e r i o r de los pa los l a r g o s d d b a s t i d o r , y 
s i r v e p a r a a s e g u r a r e n e l l a la l e l a que se h a d e bordar , l - a s c i a 
¡ t u t e a f t i l r i c m . 
P R O P I l i T A R l A M E N T E , a d v . m . C o n d e r e c h o de p r o p i e d a d . 
J u r e p r o p n e t a t i s . 
P R O P I E T A R I O , R I A . a d j . E l q u e t iene d e r e c h o de p r o p i e d a d 
en a l m m a f inca . S e u s a m a s e o m u n n i e i i l e c o m o s u s t a n t i v o . 
P r n p r t e t n r t u s , re i doiuhtus. [\ E l re l ig ioso q u e i n c u r r e en el d e -
fec lo c o i i l r a r i o i\ l a p o b r e z a que profesf i , u s a n d o de los b i e n e s 
l e m p o r a l c s s in l a d e b i d a l i c e n c i a , ó l e n i i í n d o l c s s u m o apego . 
Monnti iHS p a u p e r t a l i s v i o l a i a r . 
P R O P I N A , f. L a co lac ión ó agasajo q u e s e r e p a r t í a enlre. los 
c o n c u r r e n les a a l s u i i i i j i m i a , y q u e después se redu jo á d i n e r o . 
U - m o r a n m i . || VA e s t i p e n d i o ó c a n l i d a d de d i n e r o que se d a (\ 
l i t io p o r alu'iui t r a b a j o , ocupac ión ó a s i s t e n c i a . U o m r a r i u m 
p r a e b e r e sol i i í tm, 
t P R O P I N A C I O N , f. L a acción y efecto de p r o p i n a r . P r o p i t i a t i o . 
* P R O P I N A R , a . D a r A beber . P r o p i n a r e . r | | R e c u l a r u n a me-
d i c i n a ] 
P H O P I N C O , C A . a d j . ant . p h o p i n c c o . || m e t ant . n s u o o . 
P R O P I N C U I D A D , f. L a cercanía ó i n m e d i a c i ó n de una c o s a ¡x 
o l r a . D i c e s e r e g u l a r m e n t e d e la q u e r c s u i l a del parentesco . P r o -
p i u q u i l a s , 
^ P R O P I N C U Í S I M O , M A . a d j . s u p . de p r o p i n c u o . Valdb p r o x i -
i 7 i ( « ? 0 P i ^ C Ü 0 , C V * Í ' A " e S ; , l i o ' e n c a n o , p r ó x i m o . P r o p i n -
P R O P I O , P I A . a d j . L o q u e p e r l e n e c e í i a l R i m o con d e r e c h o 
d e u s a r de el lo l i b r e m e n t e y á su v o l u n t a d . P r o p r i u s . || C a r a c l e -
r i s l i c o . pecu l i a r d e carta u n o . Propriu-t, p e c u l i a r s . \\ L o q u e es 
a p r o p ó s i l o y c o n v c n i e n l e p a r a al i í i in I'm. C o n v e n i e n s , a p t n s 1] 
L o q u e es n a t u r a l , en contraposic ión A lo p o s l i z o 6 a c c i d e n l a l ' 
c o m o pelo p r o p i o . Na l i n t s , m u t r â u d q u i s i i u s . 11 mismo || S e -
m e i a n l e rt p a r e c i d o . CoimímíIí-t. || E l que; b a l d a ó e s c r i b e c o n 
p r o p i e d a d , o lo q u e s e h a b l a y escr ibe c o n e l l a . Ycrbort im p r o -
p r t e t a t w set ens . || F i l o s . E l acc idente q u e se s igue n e c e s a r i a -
m e i i l e . ó es i n s e p a r a b l e de la esenc ia v n a l u r a l e z a d e las c o s a s 
¡ • r o p r i u m . \\ G r a m . E l n o m b r e con q u e s e d a á c o n o c e r a l g u n a 
p e r s o n a ó cosa d e l e r m i i i a d a ; c o m o í i a l i l n n d o de l ion ihres P e -
d r o , de pnh l í ido i tes M a d r i d . P r n p ñ u m ñ a m e n . l |— m, R l c o r -
r e o de A piií ipie S(; d e s p a c h a para l levar c a r t a s de i m p o r t a n c i a . 
T a b e l t a r i u s p r i v a t l m i n i t s n s . j | L a h e r e d a d , debe.sii, r a s a ú o l r o 
c u a l q u i e r género d e h a c i e n d a q u e Nene a l j í i m a c i u d a d , v i l l a ó 
l i m a r p a r a los g a s t o s pi ' ibliens. Su usa c o m u n m c n l e en p l u r a l , 
n o u n p u b l i c o , nmt t i r ip i i p r o p r i a . f| a i . p r o p i o , mod. a d v . C o n 
p r o p i e d a d , j u s t a é i d é n l i c a m e n l e . A p t è , c o n g n t e n t e r . 
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t P R O P í SI M A M E N T E . adv. m . s u p . de p r o p i í m e k t b . C o n 
m u e l l í s i m a p r o p i e d a d . 
P R O P Ó L E O S , m . E l betun con q u e las abe jas bañan l a s c o l -
m e n a s ó vasos Antes de e m p e z a r A o b r a r . P r o p o l i s . 
P t t O P O N E D O R . R A . m . y f. R l q u e p r o p o n e d representa a l -
g u n a cosa. P r a p o n e m . 
t P H O P O S E M I E N T O . m . ant . p r o p ó s i t o . 
* P R O P O N E N T E , p. a . Cde p r o p o n e r . ] E l que p r o p o n e . P10-
p o n e n s . 
T P R O P O N E R , a. M a n i f e i l a r con r a b o n e s a l g u n a cosa p a r a c o -
n o e i m i e u l o d e o t ro ó p a r a i n d u c i r l e á a d o p t a r l a . P r o p o m r e \\ 
D e t e r i n i n a r ó h a c e r p ropos i to de e j e c u t a r ó no al j i ima cosa . S e 
usa mas c o m o rec íproco , fíecernere, s t a t u e r e . \\ E n las e s c u e l a s , 
p r e s e u i a r los a r a n m e n tos en pro y e n c o n t r a de u n a cuest ión. 
A r i j t m e n i a p r o p o n c e . \\ C o n s u l t a r ó p r e s e n t a r á a lguno p a r a 
u n empleo ó bene l ie io . i tu / ie r i c o n ¡ e r e n d a proponere . 
i- P R O P O N I B L E . a d j . L o (pie se p u e d e p r o p o n e r . 
i- P U O P O N I M I E N T O . m . ant . p r o p ó s i t o . 
P B O l ' O H C I O N . f. L a d ispos ic ión , c o n f o r m i d a d A c o r r e s p o n -
d e n c i a deb ida de las pa r les de a l g u n a c o s a con el lodo. P r o p o r -
l i a . 1! L a a p l i l u d , d ispos ic ión 6 c a p a c i d a d para a lguna cosa . 
Apti lttdo. |1 i i / i í / . L a s e m e j a n z a ó i u n a l d a d d e dos r a z o n e s ; v. g. 
corno i á 2, a s i G á 3. p r o p o n i a . |[ L l a m a n a lgunos á la razón 
e n l r e dos c a n t i d a d e s P r o p o r t i o , r a t i o . \\ — a r i t m é t i c a . A q u e -
l l a en que el e x c e s o de los n ú m e r o s d e q u e se compone e s idén-
tico ; v. g c o m o ¡j á 7, así 8 á 10. c u y a s d i fe reue ias son s i e m p r e 
el n ú m e r o 2 P r o p o n i a nr i thtnei 'ca". |¡ — a r m ó n i c a . E n la ser ie 
de l i es n ú m e r o s , e n la q u e el m á x i m o al m í n i m o tiene la m i s -
m a razón q u e la d i f e r e n c i a e n l r e id m á x i m o y medio , es la d i -
ferencia ent re el m e d i o y m í n i m o ; c o m o 6 . 4 , 3 L l á m a s e a s f 
porque las m a s v e c e s se h a l l a n en l a l e s n ú m e r o s las c o n s o n a n -
c i a s i in' isicas. P r o p o n í a a r m ó n i c a . || — c o m p i ' h s t a . L a que s e 
c o m p o n e de m a s d e c u a t r o l é r m i n n s p r i n c i p a l e s , v por c o n s e -
c u e n c i a de m a s de d o s razones , ¡ ' r o p o n i o compost ia || — e o s -
t i n u a . E s c u a n d o el p r i m e r t é r m i n o t iene rpspudo dei s e c u n d o 
la m i s m a r u t ó n q u e el s e g u n d o r e s p e c l o del tercero. Proport io 
r o n l i n u a . [1 — mnr iCTA. E s c u a n d o los lú rmi 'uo ; se c o m p a r a n 
d i r c c l a m e n l f i ; esto es, c o m o el p r i m e r o es al segundo, así el 
tercero a i c u a r t o . P r o p o r t i o d i r e c t a . \\ — d u p l a . Aquel la c u ( inc 
u n a do las c a n t i d a d e s es dos veces m a y o r que la o l r a ; as i el 
d o s con el c u a t r o , y el cuat ro eon el o d i o están en p r o p o r c i u í i 
d u p l a . D u p l e x p r o p o r t i o , i luplo. |] — g r o m r t r i c a Aquel la c u -
y o s anleccdí-níes c a b e n e n sus c o n s e c u e n t e s ó eslos en aquel los 
i m m i s m o n ú m e r o de veces. G e o m é t r i c a propor t io . \ \ ~ i n v k k -
s a . p a o i ' o n c i o s Ri ídpRor.A. II — m a y o r . Uno de los l i e m p e s 
q u e se u s a b a n en la mús ica , y se a n o t a b a n a l pr incipio del peti-
l a g r a m a después d e la c l a v e y d e l c a r á d o r del compás m a y o r 
con un 3 y u n i d e b a j o ; que s i»n i l i ca q u e de las semibreves , 
q u e en el c o m p a s i l l o s o l o en t ra u n a en c o m p á s , en el l e r n a r i o 
m a y o r e n t r a n Ires. P r o p o r t i o m a j o r m u s i c a ve l lernar i t im m a -
j t t s ' \ \ — m r n o r . E s o l r o l i e m p o de los q u e s e usaban en la m ú - . 
s i c a , el cual s e a n o t a b a a l p r i n c i p i o d e l p e n t a g r a m a con un a J 
u n 2 debajo después del carácter del c o m p a s i l l o ; lo cual s i g u i -
l i c a q u e d c las l i g u r a s u u e en el c o m p a s i l l o entran dos, en este 
género de t i e m p o e n t r a n t r e s ; y as i p o r q u e en el compasi l lo 
e n t r a n dos m í n i m a s en el compás, e n el te rnar io menor e n l r a n 
i r e s , l ' ropor l io m i n o r m u s i c a . \\ — n i ic íenocA ó i n v r r s a . K a 
c u a n d o lus l é r m i u o s se c o m p a r a n i n d i r e c l a m e n t e ; como el s e -
g u n d o es al t e r c e r o , así el d i a r i o al p r i m e r o ; ó como el terce-
ro al s e g u n d o , así el p r i m e r o a l e u a r l o . R e c i p r o c a vet i n v e r s a 
p ropor t io . II — s e s q u í á l t k r a . A q u e l l a en q u e una de las c a n l i -
dades es vez y m é d i a m a y o r q u e la o t r a ; como el cua l ro y e l 
s e i s son en p h o p o r c i o s s e s q u i á l t e r a . Sesquiá l tera propor t io . 
II — siMPi.ü. L a q u e s o l a m e n t e se c o m p o n e de cuatro tér in inoa 
p r i n c i p a l e s , y e o n s i g n i e n t e m e n t e d e dos razones . P ropor t io 
s i m p t e x : II Á p r o p o r c i ó n , m o d . a d v . Á m k d i d a . 
P R O P O R C I O N A D L E , a d j . L o q u e p u e d e p r o p o r c i o n a r s e . Qitod 
fieri p o l e r i t . 
P R O P O R C I O N A B L E M E N T E . adv . m . p r o p o r c i o n a d a m e n t f . 
P R O P O R C I O N A D A M E N T E , a â v . m . C o n p roporc ión . P r o p o r -
l i o n e s e r o a t á . 
P R O P O R C I O N A D O , D A . a d j . R e g u l a r , competente ó ap to p a -
r a lo que es m e n e s t e r . A p t u i , c o n g n m s . 
P R O P O R C I O N A L , adj Lo q u e p e r l e n e c e ít la p r o p o r c i ó n ó l a 
i n c l u y e en sí. P r a p o r t i o n a l i s . 
P R O P O R C I O N A L I D A D . I. p r o p o r c i ó n . 
P R O P O R C I O N A L M E N T E , a d v . m . p n o p o n c i O T f a b a m r s t b . 
P R O P O R C I O N A R , a . D i s p o n e r y o r d e n a r a l g u n a cosa eon l a 
d e b i d a c o r r e s j 10ndencía en s u s p a r l e s . R e m appr ime o p t a r e . \\ 
P o n e r en a p t i t u d ó d isposic ión las c o s a s , á Tin de c o n s e g u i r l o 
q u e se d e s e a . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Aptum rcddere . ] \ 
FACILITAR. 
P R O P O S I C I O N , f. L a acción de p r o p o n e r . Proposi t io . \\ D i a l . 
Orac ión b r e v e en q u e s e a f i r m a ó n i e g a a l g u n a cosa . P r o p o s i -
t io , e n m t i o t i o . (| n i a l . C u a l q u i e r a c o n c l u s i o n que se c s l a b l e c e 
p a r a p r o b a r s u c e r t e z a , ó c o n v e n i e n c i a . P ropos i t io . \\ b a r a j a r 
u n a p r o p o s i c i ó n , fr. D e s e c h a r l a ó 110 t o m a r l a en c o n s i d e r a -
c i ó n . R e p r o b a r e , r e p e l i e r e . || r k c o c r r u n a p ropos ic ión . IP 
D a r l a p o r no d i c h a . D ic tum e m e n d a r e , il RBTiriAR una p r o p o -
s ic ión , fr. c o n q u e se m a n i l i e s í a no h a b e r y a lugar á h a c e r l a , 
p o r haber v a r i a d o el e s l a d o de la c u e s t i ó n , ó ver la de d i í e r e m e 
aspecto. S r n i e n t i a m nut lare . 
PRO 
* P R O P Ó S I T O , m . E l A n i m o 6 i n l r n m i i de h a c e r 6 <1p no t m - : 
ec r af^uii; i cOfj¡ . P r n p o i i l u m , r o t i s i í i u m . £ ¡I F i n , o l y d o ] ;[ I.a 
fnnlp.ri;i (1p q u e i r a l j i ó r a (¡iic. si', está c i i le iut i tuulo . A r f i u n i c n -
fum C II " " I - P R O P f B S T * . ] íl À PROPOSITO. 1)10(1. arfv. CO» I|IIC 
p^presii q u e u n a c o ^ i es p r o p o r c i o n a d ; ! i'i opor lün. - i p a r a e l fin 
íl i io se (lesea ó pnru el Un <t <|iie se d iw l ina , t ó q u c i l i c n n rn lac ion 
con ta t n a l e r i a iln q u e se I r a l a ] . A d r e m , o p p o r t u n è . \\ d r r i i o -
i>ósito. m o d . atlv*. Con i i i i c n c i o n d r l c n n i n a d a ; vol i i i i l i i i ' ia y 
nspoii tAnoainei i l»! . C o i m t l t ó . \\ f c b b a ne p r o p ó s i t o , m o d . adv. 
S i n v e n i r ni c u s o , ni» o jH i rU i í i i i l íu l i i U iC ia iK- l i c m p o . E x i r i i 
r e m , l n n p p a r l i i n è . [ || s i a i , A p r o p ó s i t o , m o d . a d v . f i e h a i>k 
p n o p ó s i r o . ] 
t P R O I ' R K D A D . f. ant . p h o p i r o a i i . 
P R O I ' l l E T C Ht. m , Mai i is lcado r o m a n o â q u i n n p o r a lR i ino r a -
i o u pa r l i c u I a i'. f l rspui 'S del a ñ o de. la [ i r r l u r a , U- l o l v i a i i á n o n i -
h r a r [iruloi' . || K l p r e l o r q m : a.-ahado cl l i r m p o d e mi p r c l u r a 
padi l la á [ io l ior i iar a lwima [ • r o i í n c i a p i r l o l i ana . V r o p r u e l o r . 
t P R O p n i . U l E N T i ; . a d v . m. ant . p b o p h m b n t k . 
f I ' H O l ' R U M I K X T R I i . adv . i n . a i d . p h o p u s i k n t e . 
+ P R O I ' R I R O A l ) . f. a i d . p b o p i k d a r . 
t IMIOI'RIKTAHIAMÎ TE adv . rn. ant . p r o p i k t a r i a m k m r . 
•f I ' I K U ' R I R T A I t I O , RIA. a d j . a n l . p n o p i E P A m o . 
t i M l O P R I » , I ' l l ! A . ad j . a n l . p r o p i o . 11 — in . a n l . p r o p i o . ¡| 
p r ó p r i o m o t l'. Foe. la I (pie s i g m l i n a l a m i n e n c n e a s l e l l a n o de 
p r o p i a \o l i i i ( f f i ( l , e í p o i i l á i i e . m i e n l c . V. . w r i i p r o p u i o . 
-} PROPRÍSI.MAM1ÍNTE. a d v . m . a n l . i i i p <le p r o p r i a m r n t k . 
P n O l ' U I i S T A . f. L a pt'o'po>icion (> idea q u e se n imi i f les la y 
f iropoi ie á i m o p a r a a l ^ m i I'm I ' ro i io i i i i o || L a e o n s u l l a de nno 
ó m a * üiiyelo.* liu'trlia at supei ' io i - p a r a a l ^ n n empl i 'O ó Imnel le io. 
C i m t i i l n i n r i n i i , i i n u u " : a m b i c m ' n m , s e l e c l i o ¡ i r i n c i p i o l / l a t a . !l 
l ,a d e a l ^ ' u n j i s m i l o ó l i e y n d o a l s u j j e l o , j i m i a ó c u e r p o quo 1c 
l ia d e r e í o l v e r . C a n s u l i m i o . 
P K O I ' U E S T O , T A . p. p. ¡ IT . (le PROPONRR. 
P R O P U C N Á C O L O . m. L a for ln luxa ó lti«ap m i t r a d o , c a p a z de 
ser d e f e n d i d o « m t r a el e i ic in i i to pelei \ i«(o de,<ri« ( í l . P r o p n g n n -
n t l i i m . [ In ieL . C i i a t i j i i i c r a c o * n <\IUI d e l i c n d u á o l r i t , u i imp i i ! no 
s e a m a l e r i a l . «o ni n i los q u e i n t e n l a n di^trt i i i ' la ó m o n o s c a b u r -
la . P r i i i u u / n a c t U t u n 
P R O P U L S A , r. BErtt i-SA. 
P R O P U L S A R a . r k p u i ^ a b . 
P R O P U L S I O N . í. P R O P n . S A . 
* P R O R A . L D ' i ' l . >D ' ' " f • P R O * - I P r o r a . l 
P R O R A T A . f. L a euo la ó p o r c i ó n <|iie loe;» á a l g u n o do lo q u e 
Re r c p a r l f i e n t r e v i i r io* , h e c h a la c i i e n l a p r o p n r c i o n a i l n á lo m a s 
6 m ^ i i o i qitR eaiJa u n o duhe p a j í a r ó pereihir . R n K i p a r s , p o r l l o . 
l ' R O R A T I Í A R . a . U e p a r l i i ' u n a c a n t i d a d e n l r e v a r i o s p r o p o r -
c i o n a n d o á cada, u n o ta par te q u e lü toea. i ' /o t í i l i t p a r t e d i s -
i i i b u e r c . 
P R O R A T E O , m . L a r r p a r l l c i o n d e i m a c a n t i d a d c n l r e var ios 
p r o p o r c i o n a d a ¡i lo q u e del ic l o c a r i c a d a u n o . P r o r a t A p a n e 
t t i s t r i d u l i o . 
P R Ú R O t í A . f pnonoGACioN. 
P R O R O ü A B l . E . a d j . L o q u e se p u w l c p rorogar . Qííoíí p r o r a • 
g a r l p n l e s t . 
* P H O R O G A C I O X . f. C o n l i n u a c i o n de u n a c o s a p o r n l^un 
t i empo d e l e r i i i i n a d o . P r o r n i j a t i o . C E! for. A m p l i a c i ó n do las f a -
cu l tades ¿i c a s o s y p u i s n o a s q u e no L-omiii c n i t i a n ] 
* l ' R O R O G A l l . a C o n l í i m a r , d i l a t a r , e x l e n d e r a l g u n a c o s a 
por t i empo d f i l e r m i n a d o . V r o m g a r u , [ ¡j for. I i \ t e i n l i ' r la j u r i a -
d i c c i o n de a l y i m o á c i s o i ) pd 'S 'Hiaa que no e o m p r e n d í a . j 
P R O R U i M l ' I H . a. S « l i r c o n ( m p e l u a lguna c o s a . P r o r w i p e r e . \\ 
met. P r o f e r i r r e p e n l i n a t i i e i i t e y c o n h i e n a ó v i o l e n c i a a l g u n a 
voz . s u s p i r o ú o t r a d e m o s t r a c i ó n d e d o l o r ó pas ión v e h e m e n l o . 
P m r u m p e r e , e r a m p e r e . 
P R O S A , f. JLa o r a c i ó n c o r r i c n l f t V o r d e n a d a s i n l igazón de 
n i é a . n i d e c o n s o n a n t e s n i asonaníes . S e r m o j o l u i u s . || fan i . 
L a «onvei -saeion 6 p U l k a i m p e r t i i i c n l i t y m o i e s l a dit u l t i m o , 
gastando m u c l i a s p a l a h r a a y p o n d e r a c i o n e s p a r a e x p r e s a r lo 
«liiii es de poco m o m e n t o . L o n g u s t e r m o , p r o l i x a v e r i / u , mitt t i -
l a q i t i i m . 11 E n la m i s a la s e c u e n c i a q u e en d e r l a s s o l e i u a i i l a d e a 
su d i c e Ò c a n i a después de la a l e l u y a ó del I r a d o . P r o m . \ \ til 
lengua je v u l g a r y í l a i i o , i d i f e r e n c i a del l lo r ido ó poé l ieo . 
P R O S A D O R , H A . m . y f. p r o s i s t a . |j fam. H a h l a d o r u i a l i e i o -
so. i l i t l l i m n t í i j n i q u e s e r m o n l t h o m o . 
P R O S A I C O , CA. a d j . L o q u e p c r l o u r c e á la p r o s a ó eslá e s c r i -
to e n e l l a . Pros<>icus. || l i l v e r s o ó el p o e m a (pie p o r fa l la de a r -
m o n í a 6 p o r l a l l a n e z a de mi l e n g u a j e parece p r o s a . 
P R O S A P I A , f. l *a a s c e n d e n c i a , l i n a j e ó g e n e r a c i ó n de a l g u n o . 
P r o s a p i a . 
P R 0 S C K N 1 0 . m . E n c \ I p a l r o a n t i g u o r l l u q a r e n l r e l a escena 
y tu o r q u e s t a e n q u e e s l a b a el l a b i a d o y los a d o r e s q u e h a h i a u 
de r e p r e s e n t a r : e s l a l m m u s bajo q u e l a eácetta, y m a s a l to q u e 
la o rques l i t . P r o s c e n i u m . 
* P R O S C R I B I R a . D e c l a r a r á u n o públ ico m a l h e c h o r , d a n d o 
facul tad íl c u a l q u i e r a p a r a q u e le (pi f ie la v i d a , y á veces o f r e -
c iendo p r e m i o a q u i e n le un t regüe v i v o ó m u e r t o . D e f O i - e r e , 
p r o s c r l b e r e [ II D e s l i - r r a r , e c h a r f u e r a . P r o s c r i b e r e . J || Derogar , 
p r o h i b i r . C l l m c t . R e c l u i r , r e p r o b a r , d e s e c h a r , a h o l i r , h a b l a n -
do d e los v o c a h l o s d e u n a l e n g u a , d e las c o s t u m h r e a , usos e le . 
Z x c l p e r e , r e p r o b a r e . ] 
PRO 889 
P R O S C I l l P r . l O N . f. L a acc ión y efre lo d e p r o s c r i b i r || for. E l 
h a n d o en (itie se d e c l a r a á a l g u n o por p ú b l i c o i n a l h e c b o r , y sa 
d a faci i l int l ft n t a l t p i U T a p a r a que le q u i l e la v i d a , of ree lení lo ¡t 
veces p r e m i o ft q u i e n le en t regue v i v o 6 m u e r t o , p r o s e r i p t i o . 
P R O S C R I P T O , T A . p. p. i r r . do p r o s c r i r i r . 
t P R O S C R I T O , T A . p. p i r r . de c n o s c n i n t H , m a s u s a d o y s u a -
v e q u e p r o s c r i p t o . 
* P R O S E C U C I O N , f. L a acc ión de pr í iscguir . Prostr¡uei idi a c -
í i o . It S c i m i m i n i l o , p r o s e c u c i ó n . L p e r s e c u c i o i O . P e n r c i i i i o . 
P I Í O S K C U I U L E . a d j . l.o q u e so puedo p r o s e s u i r . Qüoií c o n í i -
Jiuni i p o i e n l . 
I ' I I O S K C U I M I F . N T O . m P t i o s n r u c i o s . 
PROSl í l iL -1 It a . S e m i i r , e o n l i n u a r , l l e v a r a d e l a n t e lo qim se 
l e n i a c n i p r i a i l o , Prosetptl 
P U í ^ S Ê I A T O . m E t { j i i n l i l , m a h o m c U n i o ò s e d a r i o c o n v e r t i -
do .i l a ve rdad iTa r e l i g i o n , l'i ose i i j lus . ¡¡ met . E l pa r l ida i io quo 
se ç n n n p a r a una facc ión, l i ando li p a r c i a l i d a d . 
+ P I I O S I ' . V A M E . m . a n t . P h n s K V A s i R . 
P R O S I S T A , m. E l a u t o r q u e l ia r s e r i l o a l R i n i o ó a l a m o s 1 ra -
l a d o í en prosa . S e r m o n e s o l m o . icr ibens. \\ U m . E l que h a l d a 
i tmc l io iu r i l i l i ncu le . A lu l t i loq iu tx . 
P R O S I T A , f- d. de p r o s a . T ó m a s e p o r u n d i s c u r s o d pedazo 
c o r l o de u n a ol ira en p r o s a . I i rev is xermo s o h i t u s . 
P R O S O D I A , f. P a r l e de la g i a m á l i e a q u e e i isef ia ta p r o m t n -
e i a r i o n , Jos acen los y la c a u l j i l a d de las s i l a b a s , y nor eoiiflr-
c u e i i e i a la e s l r u e l u r a ib: los versos. P r o s o d i a || L a focuucidi id 
6 a f l u e n c i a afectada d e r o c e s . L o q i t a c i t a s . |j L u m i s m a pocs lu . 
Pv i ts is . 
i P R O S O D í A C O y P R O S Ó D I C O , C A , a d j . L o per teneciente 4 
la p r o s o d i a . P r o i a a i a v u s -
* P R O S O P O P E Y A f. fíe 1. F i g u r a con l a c u a l e l o r a d o r b poe-
ta f luye v a r i a s p e r s o n a s , h a c i e n d o h a b l a r á ios ausentes ó di u i n -
l o s , ó q u e hal i len los a n i m a l e s y a u n las n i isn i i i s cosas I n a n i -
m a d a s . P r o s o p o p c j u . ti l'aui. U i n f c d i n ú o n do e íp lun t lo r , l u c i -
m i e n t o 6 x a l a , [y m a s de o r d i n a r i o la a fec tac ión de « r a v e d a d ] ; 
y as f s e d ice , que uno t iene ó gnslii i m i c h a phOsopophta. G ' n -
ui/f í . i n h n l " in dtr.emlo vet a y e m l n ; j u c t a n l i a , 
t P R O S P E C T I V A f. a n l . PSnsPüCTivA. 
P R O S P E C T O m. L a e x p o s i c i u n ó a n u n c i o b r e v e que ¡o tinco 
ni p i lb l ieo sobre a l g i i n n o b r a ó caer l lo . ttrcvls s c n p t i e x p í a -
nr i io ._ 
P R Ó S P E R A M E N T E , ndv . m . C o n p r o s p e r i d a d . P r o s p e r é , s e -
Cttiidb. 
P R O S P E R A R , a . A c r r c e n l a r íi uno los l i i e n r s ú o l í a c o s a p a -
r a q u e v i v a leliü y a f o r l u n i i d o . Rec.umUire , opes at l r t i jus « t q / e -
re. II i i . T e n e r 6 g o / a r p r o s p e r i d a d . I'i o t p e r t u t t e f r u í . 
P R O S P E l l l l l A D . f. I ' c l i n i i a d . I i o n a n / a 6 b u e n Bueeso en l a 
sa lu i t , in tereses 6 negoc ios . P r o s p e r i t a s . 
+ P R O S P E I U S I M A M E M ' E . adv . n i . s u p . de pnóspFnAMRNTR. 
P R O S I M í l l i S I M O , H A . a d j . s u p . de puíispkRo. P i o s p e r r h n n a . 
p l u i S P E H O , R A . a d j . F e l i z , d i c h o s o , a f o r l u n a d o . Secttnüus, 
p r o s p e r . 
* P l l O S T A l ' K R E S l [ 6 P R O S T A F É R E S I S ] . f. A s t r o n . I.a d i fe -
r e n c i a (pie hay e n l r e d l u g a r ó n i o v l m i e n l o m e d i o y el v e r d a -
d e r o ó a p á r e n l e de a l g ú n a s t r o . / E q u a l ¡ o , 
t P R O S T F . R N A C I O N , f. E l acto de p r o a l e r n a r s c . 
i P R O S T E R N A R S E , r. P o B l r a r s c , h u m i l l a r s e c o n l r a la H e r í a . 
P r o s t e r n e re s e . 
P R Ó S T I L O , adj . q u e c n l a n r q n i t e d u r o so a p l i c a a l templo da 
la s e g u n d a especie e n l r e los an t iguos , y e s el q u e a d e m a s de las 
d o s c o l u m n a s c o n j u n t a s ten ia otras d o s e n f r e n t e du las p i l a s -
I r a s a n g u l a r e s . Vros t i j tos . 
P R O S T I T U C I O N , f. L a acción y efecto d e p r o s t l l u i r ó p r o s l f -
l u i r s e . P r o s t i l u t i o . 
P R O S T I T U I U a . E x p o n e r pú t i l i camente á l o d o «énero de tor-
peza y s e n s u a l i d a d . Se u s a l a m l d c u corno rec íproco . P n t s f H n e -
r e . II E x p o n e r , entregar , a l ) a i idonar íi la l a s c i v i a . P r o s l l a t e r e . || 
n i e l . U e s l i o n r a r . v e n d e r s u e m p l e o , a u t o r i d a d e le - , i i ln i íaudo 
b a j a m e n t e de el la p o r i u teres 6 por a d u l a c i ó n . O p p r o b r a r e , 
v e n d e r é . 
P R O S T I T U T O , T A . p. p. i r r . de P R O s r i T r i n . 11 p r o s t i t u t a , t. 
RAMVIUA. 
t P R O S T I T U T O R , R A . m . y f. E ! q u e p r o s l í t u y c á otro. P r o t -
H t m o r . 
P R O S T R A R , a . a n l , v o s t r a r , 
P R O S I J P O M U t . a . a n t . p r e s u p o n e r . 
P R O S U P U E S T O , T A . p. p. i r r . deprosuponeI I . ¡I — m . ant , 
PHKSl'PVHSV». 
P R O T A U O M S T A . c o m . E l persona je p r i n c i p a l c n ci ia l i j i i ler 
f á l m l a d r a m á t i c a , / le íor in scei iá p rnec ip i in t . 
P R O T A S I S . (. 1,,» p r i m e r a p a r l e del d r a m a , en que. t e espono 
la a c c i ó n , y se dan á c o n o c e r los caruclércs 6 intereses de l o i 
p e r s o n a j e s de Él. P r o í r t i i í . || R e í . E n el per íodo c o i n p u r s l o a 
p r i m e r a par te de él h a s t a d o n d e e m p i e z a â deacunder el s e n t i -
do . I ' lo l t tx is . 
P R O T E C C I O N , f. E l a m p a r o 6 favor c o n q u o "Itfun poderoso 
p a t r o c i n u fi los d e s v a l i d o s , l ib rándolos do bus p e r s e g u i d o r e s , o 
c u i d a n d o de bu« inlercsL*» y convenleneiaB. P r e l e c i t o , t u t e l a . 
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P R O T E C T O R , R A . m. y f. E l q u e p a t r o c i n a y a m p a r a á a l g ú n 
ili-svalído. P r o t e c t o r , p a t r ú i t u » . || E l q u e p o r oficio c u i d a tic los 
derechos ó intereses üe u iguna c o m u n i d u i l . j ' í -p fec íor . 
+ P R O T E C T O R A D O , m . L a d i j í n i d a d d e p r o t c c l o r . 
P R O T E C T O R Í A , f. E l e m p l e o ó m i n t s l c r i o du pro tec tor , l ' r o -
tector is m u n u s , d i g n i t a s . 
P l t O T K C T O R I O , R I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á la p r o t e c c i ó n . 
P ro iee t ion i í p ropr 'ms. 
P R O T E C T R I Z , f. PROTECTORA. 
P R O T E G E R , u. A m p a i ' i i r , favoreci ír , defeml i ' r á a l g u n o t e -
niéni toie bajo de s u [ i r o t f c c i o n . P r o t e g e r é , t u e ñ . 
P R O T E G I D O , D A . m . y f. F a v o r i t o , u l i i j a d o . C i i e i i s . 
+ P R O T E O , m . m e l . n e o l . V e l e t a , el q u e c a m b i a de o p i n i o n e s 
6 vwpIvi; cj isaca. 
P R O T E R V A M E N T E , a d v . m . Con p r o t e r v i a . P r o t e r v e . 
P R O T E R V I A , f Obst inac ión en la m a l d a d , i i e r l i n a c i a . P r o -
t e r v i a . 
P R O T E R V I D A D , f. p h o t b r v ^ . 
P R O T E R V O , V A . a d j . Obst inado en l a m a l d a d . P r o t e r v u . i . 
* P R O T E S T A , f. l'or. Dec larac ión j u r í d i c a i j u e s c lu ice p a r a 
no p i t i j u d i t j r a l d e r e c h o q u e uno l i c n i ' , C p a r a a t l q u i n r l o , 6 
p a r a p recaver u l i íun daf to] . I ' ro íes / io i í / i uc í ío . || P r o m e s a c o n 
aseveración ó a l e s l a c i o n de e jecutar a l g u n a cosa. A t i e s i a t i o , 
a s s i - v e r a t i o . 
P B O T B S T A C I O N . f, Dcc la rae ion del á n i m o l l rme q u e u n o 
liei io en órdeu íi e j e c u t a r ¡il(;uiia c o s a . Sen ten t ine i t i t i tqi tà in 
m n i a n d a e obie-Hat io . [\ a m e n a z a . I teinti i t i t i i io m n l i . \\ p r o t e s -
t a en lo forense. ¡| — d h l a f k . O e c l a r a e i o n , confesión p ú b l i c a 
q u e ;iJí¿«nn bace iJe Ja rvYv¿ion v e n í a d e r a 6 de la c r e e n c i a q u e 
p r o f e í a . t ' idei p r o f e s s i o . || L a frtr imi la ( l i íp i ics la po i ' el 
santo c o n c i l i o de T r e n t o y suínos pont í f ices para con fesar y e n -
sef lar en pi'iiilieo ias vm-dudes de n u e s t r a s a n i a fe cató l ica . F o i -
m i i i u p r o f é t s i o n t e fidei. 
* P R O T E S T A N T E , p. a . Cí'o i'ROthstau.1 E l q u e p r o t e s t a . 
P r o t e s t a m |¡ adf. y y f. I l l que s i f u é la bi lsa re l ig ion r e f o r -
m a d a 6 c u a l q u i e r a de s u s s e d a s , ó lo per tenec ien te á estos s e c -
la r ios . P r o t e m a u s . 
i P R O T E S T A N T I S M O , m. L a c r e e n c i a de los que s i g u e n l a r e -
l ig ion p r o l e s l a n l e . 
* P R O T E S T A R , a . D e c l a r a r el á n i m o q u e uno t iene e n o r d e n 
á e jecuta r a l g u n a c o s a . Prote&iar i , d e n i i u t i n r e \\ A s e s i n a r c o n 
a h i n c o y el leaeia. A t t e x i a r i , d v n u t i i i n r e . ¡I a j i u n a z a r . N i n a s v a l 
m a l u m d e n m t i a r e . \\ Confesar p ú b Ü e a m e n l e la te y c r e e n c i a 
(jug a lguno profesa y e n oue desea v i v i r . P n b l i c c ( idem p r n f l i e t i . 
11 for. D e c l a r a r u n o Q i ' i e n a y ] v i o l e n c i a , m i e d o ti i l ega l idad [ e n 
a l g u n a a c c i o n l , A tin d e que no le. p a r e per ju ic io lo q u e ec e j e -
c u l a . Tes ta t i ) c l a m a r e . [ ]! p r o t k s t a h u n a l e t r a , fr. V . l b t b a . ] 
P R O T E S T A T I V O , V A . adj . L o q u e p r o t e s t a ó d e c l a r a a l g u n a 
c o s a 6 da l esL iu ion io d e e l la . Puiànt t e s t a n s . 
P R O T E S T O , m . p r o t e s t a . |[ R e q u e r i m i e n t o que se h a c e a n l c 
e s c r i b a no al q u e n o q u i e r e a c e p t a r (i p a g a r a l u m i a l e i r a , p r o -
teel.'indo r e c o b r a r an i m p o r t e d e l - d a d o r do e l la , c o n niíis los 
gas los , c a m b i o s y r e c a m b i o s , y o í ros e i ia lesf tu iera t la i los q u e se 
c a u s a m i . fíe m e m a r i d s i jn i j raphâ r c p u d l a t á , aitl de non s o l u t á 
p e e n n i ñ s o l e n m i s o O t e s i a t i o . 
P R O T O . Vo?. gr te j ía q u e vafe p r l u h r o en s u l i n c a , y s i r v e c u 
compos ic ión de o t ras voces de a q u e l l a l e n j m a ; y l a m i n e n s e l i a 
ex tend ido á c o m p o n e r a lgunas españolas , y a u n ¡i i n v e n l n r 
m u r h í i s e n el est i lo j o c o s o ; c o m o p r o t o p o b r e , p i o t o i l i a b l o e le . 
P r i t m s . 
P R O T O A L R É I T A R . n i . E l p r i m e r o e n t r e los a lbé i lares . P i i -
h í h í v e t e r i i i a r i u s . 
* P R O ' i ' O A J L R E I T A H A T O , [ P R O T O A L B E I T E R A T O ] m . T r i -
b u n a l en q u e se e x a t u i n a h u n y a p r o l m l m n les a lbú i la res p a r a 
poder e je rcer su f a c u l l a d . Ve te ' r ina r io rum t r i b u n a l . 
+ P R Ò T O R A R R E R A T O . n i . L a j u n t a s u p e r i o r e n c a r g a d a de 
e x a m i n a r á los b a r b e r o s s a n g r a d o r e s y e x p e d i r s u s Ü lu los á I00 
uprobt idos. 
-t P H O T O C 1 R U J A N A T O . ra. E l t r i b u n a l s u p e r i o r de c i r u g í a , 
c reado p a r a e x a m i n a r á los que l i a n d e e j t i c é r c a l a f a c u l l a d y 
dcspae i ia r loa los c o r r e s p o n d ten (es t í tu los . 
+ P R O T O C I R U J A N O . m. C a d a u n o de los facu l ta t ivos q u e 
c o m p o n e n el p r o t u c i r u j a n a l o . 
P R O T O C O L A R , a . P o n e r 6 i n c l u i r e n el protocolo , i n l a b e l -
l l o n i s l ib ro x c r l b e r e . 
P R O T O C O L I Z A R , a . p r o t o c o l a r . 
P R O T O C O L O , m . E l l ibro en q u e el e s c r i b a 110 p o n e y g u a r d a 
{ior s u ó r á c n los reg is leos do los e s e r i l u r a s y otros i i t s ' l r u í n e n -os q u e b a n p a s a d o a n t e é l , p a r a q u e e n lodo t i empo se h a l l c u . 
T a b e t l i o n i x l í b e r , 
•t P R O T O C U E R N O . m . capr . c a b r o n a z o . 
f P R O T O D t A I t L O . n i . capr . P r i m e r ó g r a n d ía l i io . 
+ P I t O T O E N C A i S T A D O R . ad j . c a p r . E l p r i m e r ó p r i n c i p a l e u -
c a n l n d o r . 
+ P R O T O F A R / U A C É U T I C O . m. T í l n l o d e l b o l i c a r i o m a y o r de 
l a l i o l i c a r e a l , p o r s e r e x a m i n a d o r do los a y u d a s de l a m i s m a . 
P R O T O M Á R T I R , m . E l p r i m e r o d e los már t i res . E s o p í l e l o 
q u e s e d a E s l é b a n por h a b e r s i d o el p r i m e r o de Jos d i s c í -
p u l o s dei Señor q u e padec ió m a r t i r i o , l ' ro lo inar t i j i : 
P R O T O J I E Ü I C A T O . m. E l t r i b u n a l á q u e as is ten y c o n c u r -
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r e n los p r o l o m é d i c o s y e x a m i n a d o r e s , p u r a r e c o n o M r la. biiR-
c i e n c i a y h a b i l i d a d d e ' l o s q u e se q u i e r e n aprobar d e m é d i c o s , 
y da r l es l i c e n c i a p a r a que p u e d a n e je rcer su f a c u l l a d S u p r c -
miiin i i i e i / i r o m i u t r i b u n a l , (f E l e m p l e i i y l i lu lq Jtonon' l ico d e 
p r o t o i n ú d i c o . v r o i o m e ü i c i n m m s , d i g n í i a s . 
* P R 0 T O M Ê D I C O . m. E n su r i i íu roso sent ido s ign i í l ca el pr i -
m e r o v m a s p r i n c i p : ) ) de los n i é d í c n s ; pero se da este l i l u l o a 
todos ios m é d i c o s d e l rey q u e c o m p o n í a n Ceou ipor i í i i ] et t r ibu-
n a l dei p r o l o m e d i c a t o . P r o t o m e d i c i i s . 
i P R 0 T O M I S K R 1 A ni- c a p r . E l m a s misernb le de lodos . 
f l ' l l O T O N O T A H Í A T O . m. E l e m p l e o y cari!o (le p r o i o n o t n r i o . 
P R O T O N O T A R I O . 111. E l ( i r i ine ro y pr in r i f i a l de los not i i r ioa 
y j e le de e l l o * , ó el q u e d e s p a c h a con e l p r inc ipe y r e f r e n d a sus 
d e s p a c h o s , cédu las y p r i v i l e g i o s . E n Ara j íon era ( l i t inir lad que 
c o n s t í l u í a p a r t e d e l conse jo s u p r e m o . F o t i n i m u n i r o m e s , - p r o -
t o n o t a r i i í s . \\ — a p o s t ó l i c o . D i g n i d a d eelesiáslii-a con h o n o r e s 
de p r e l a c i a q u e el p a p a c o n c e d e á a l g u n o s elóri j ios, e x i m i é n d o -
los de la j u r i s d i c c i i m o r d i n a r i a , y dándo les o í r o s pr iv i leg ios , 
p a r a que p u e d a n c o n o c e r d e c a u s a s de legadas por su S a n t i d a d . 
ProíOHOíor/ i i - t n p o s t a l l c i t s . 
t P R O T O P E R R E R O m. c a p r . E l p e r r e r o p r i n c i p a l . 
t P R O T O P O B R E . ad j . c a p r . E l j e f e ó cabeza d e los pobres . |) 
E l que es m u y p o b r e . 
* P R O T O T I P O , m E l n r i j i i n a l t d e u n a p i n l u r a , e s c r i l o . l ibro 
e l e , y e l ] e j e m p l a r ó p r i m e r m o l d e e n que se f a b r i c a a l g u n a 
Jig tira ú « I r a eos;!. P r n o t t / p ' i s . 
P R O T U B E Í U i S C f A f. .ifcií. C a d a u n a de las p r o m i n e n c i a s n a -
tura les de a l g u n o s I m c f o s . 
•f P R O U E / . A . f. a n l L o m i s m o q u e p r o v e í a . 
* P U O V A G A R . n . a n l . P r o s e g u i r e n el c a m i n o c o m e n i a d o , 
p a s a r a d e l a n l c en é l . [ ¡ ' rocede i e.'} 
P R O V E C T O , T A . ad j . A u l i m i a , ade lan tado ó q u e lia a p r o v e -
c h a d o e n a l g u n a c o s a , p r o v e . a u s . j | M a d u r o , en t rado en d i a s . 
I ' H O V E C l l A R . a . a n l . a p i u i v b c i i a r . 
* T P R O V E C H O . 111. Rei ieüeio ó u t i l i d a d que s e fons i t rue fi se 
o r i j í í n a de a l g u n a cosa 6 n o r a lqu i l ineitio. t l l i l i t n t , commo-
dnitt [| L a u l i l i d a d à Imncl lc io q u e s e h a c e á a l g u n o . U t i iHes . 
camtnoditm. \\ A p r o v e r b a m i c u l o ó ade lantant iento en las c i e n -
c i a s . a r l e s (t v i r t u d e s P n - f e c l t t s . || p l . Aquel las u l i l i i la i ies 6 
em o hi m e u l o * n u e s e a d q u i e r e n é p e r m i t e n fuera del sa la r io . 
QHitcstn- i , f n i o l i t m n i i a . \\ n t B N pnovKCi to . cxnr . fam. c o n que 
se e x p l i c a el d e s e o de que a l g u n a c o s a sea ú l i l ó f o n v c n i e n l e ¡1 
la s a l u d ó b i e n e s l a r de a l í i u n o . D ícese frecuen l í m e n l e de la 
c o m i d a ó b e b i d a . P x w i í [ II i iAnun p r o v r c h o . f r . ant. s e r d r 
p n o v B c u o . II s iKTEt i k s P R o v r c u o . fr. a n l . u u l í z a r . ] ! ! k o i h v 
t o n t o p a r a s u p r o v e c h o , c x p r . e o n que se exp l i ca q u e por 
p o c a c a p a c i d a d q u e uno l e i l o a , e n l legando à s u p r o p i a u l i l i -
dad , d i s c u r r e con ac ier to . Q u i s q u e s i b i s a p i t . \\ Sf.n nu pbovr -
c n o . fr. Ser ú l i l ó A propósi to a l g u n a cosa p a r a lo que se desea 
6 i n l e n t a . C o n f e r r e , r u n d u c e r e , u t i l c m esse . 
P R O V E C H O S A S I E N T E . a d v . m . C o n p r o v e c h o 6 ut i l idad. 
U t iH ie t : 
i P R 0 V E C H 0 S Í S 1 M A M E N T E . a d v . in . s u p . d e p r o v k c i i o s a -
P R O V E C H O S Í S I M O , M A . o d j . s n p . de p n o m c u o s o . U t i l i s i i -
tmis. 
P R O V E C H O S O , S A . ad j L o q u e c a u s a p r o v e c h o ó ea d e pro-
vecho ó u l i l i d a d . C t i l i s . 
+ P R O V E C I H I E L O . m. (1. do p r o v e c h o . 
P R O V E E D O R , R A . m . y f. E l q u e t iene á su c a r » o p r o roer 6 
abastecer de l o d o lo necesar io , e s p c c i a l m c n l e de m a u l e ni mien-
to, á los e j é r e i l o s , a r m a d a s , c a s a s d e c o m u n i d a d , i i o t ras de 
yr.-m c o n s u m o . Â n n o n a e p r n e f e c i u s . 
P R O V E E D U R Í A , f. L a c a s a d o n d e se guardan y disirifei iycn 
l a s p r o v i s i o n e s . [] E l cargo y of ic io d e proveedor . A n n o m e ofíi-
cinit v a l e jus p r a e f e c t i i tmnus. 
P R O V E E R , a . P r e v e n i r , j u n t a r y tener p r o n t o s los mait l í>ni-
m i c u l o s i i o t r a s cosas n e c e s a r i a s p a r a a lgún fui. I n s i r u e r e . ne-
c e s s á r i a s u p p e d H a r e . \\ D i s p o n e r , r e s o l v e r , dar s a l i d a á atgun 
negoc io . P r o v i d e r e , d e c e r n e r e , s a n c i r e . |! D a r ó c o n f e r i r al j í ima 
d i g n i d a d , e m p l e o ú otra c o s a , i l i m u s coitferre. l iSt imruis i r . ' i r , 
d a r á a l g u n o lo n e c e s a r i o p a v a n i a n l e n e r s e ó a l i menlai-pe. f íe-
CJ 'ssar ia viettt i p r a e b e r e . \\ fo r . D e s p a c h a r ó d a r a l g ú n aillo. 
D e r c r n e r e , e x p e d i r é . \\ r. D e s e m b a r a z a r , e x o n e r a r el v ien l rc . 
V e n d em e - T o n e r a r e . 
f P R O V E Í D A M E I S T E . a d v . m . a n t . pnóvmAMENTR. 
P R 0 V E 1 D Í S 1 M 0 , MA. a d j . s u p . d e p r o v e í d o . Va ldè i n s t r u c -
Jus , pi o i ' is i ix . 
* P R O V E Í D O , n i . E l au fo d a d o p o r el j u o i . D e c r e t u t n , irían-
d a i u w j u d i a s . — nx. a d j . a n t . p r ó v i d o . ] 
P R O V E I M I E N T O , m . E l a e l o de p r o v e e r . Ju r í i c i í d e c e r n e n l t i 
a c t i o . 
P R O V E N A , f. E l m u g r ó n de l a v i d . T r a d i t x , p r o p a g a . 
* P R O V E N I E N T E , p. a . [ d e p r o v b n i b . D L o q u e p r o c e d e ó se 
o r i g i n a de o l r a c o s a . P r o v e u i e n s . 
P R O V E N I R , n . Nacer, p r o c e d e r , o r i g i n a r s e d e a l g u n a cosa 
c o m o de su p r i n c i p i o . F r o o e n i r e , o r i r r . 
P R O V E N T O , T A . p. p. a n l . é i r r . d e p r o v e h i b . | 1 — m . P r o -
d i i e lo . r e n t a . P r o v e n m , red i tas . 
P R 0 V E N 2 A L . a d j . E l n a t u r a l d e l a P r o v e n í a , y lo perteue-
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c i e n t e á e l l a . Se u s a t a m b i é n como s u s l a i U i v o . l ' r o v l n c i a m 
p e r í ' m e n s . 
P R O V E R B I A D O R , n i . L i b r o 6 c u a d e r n o don i lo se .n io lan a l -
g u n a s sen l u c i a s espcc i i i l es y otras cosas d i g u u s do t raer las á l a 
m c n i o r i u C o m m e n t a r i i i s . 
P R O V E R H I A I . . artj. L o q u e foca ó per tenece â p roverb io ó l e 
i n c l u y o . P r o p e r b U t l i s 
P R O V E l l l t I A l . i U F . M F - . ar iv . m. E n f o r m a do p r o v e r b i o ó c o -
m o provei 'b io . tu moi luni p r o r e r b i i . 
P R O V E R I t l A R . n. f a m . L'sar m u c h o de p r o v e r b i o s . P r o v e r -
bits f requente r U i i . 
P H U V K H l í l O . in . S e n t e n c i a , adagio ó r e i r á n . P r o v e r b i u m . \\ 
Af j l lero ó su peral ¡i'ioit i|iie consi í le e n c r e e r q u e r i u r l a s p a l a -
b r a s , o ídas (Misualnienle c u d e t c r i n i n a d a s n o e l i r s del año , y con 
e s p e c i a l i d a d en la de s a n J u a n , son oráculos q u e anuiLciai i l a 
d i c h a 6 d e s d i c h a de q u i e n las oye. Áa/ j i t iH (ycjui.í. ¡| p l . I . i l iro 
de l¡i S a g r a d a E s c r i l u r a í j u r conl iéne v a r i a s senlüi ic ias úti S a l o -
m o n . L i b e r l 'rot e r b i o m m s<icer. 
P í l O V I í R I i I S T A . m . fuii i . E l ;>íicionado á d e c i r ó csci ih i r p r o -
v e r b i e s . Qui p i o v e i b i i i f r c t j h e n i e t u l i i n r . 
+ l ' U O V E Z A . f. a n t . I ' r o í e c h o . a p r o v e c l i a n i i c n t o . 
+ l ' R O V I C E l t O y l ' H O V I C I E H O . m. ant . Ast ró lo i io , a t i ero. 
P R Ó V I D A M E N T E , a d v . n i . C u i d a d o s a y d i l i n e n l e n i c n l e . P r o -
v i d e . 
* P R O V I D E N C I A . F D ispos ic ión n n l i e r p a d a 6 p revenc ión que 
m i r a ó c o m i n e e a l logro de a l y n n i ln . P r o v i d e n i i " . |] l.a d i s p o -
B i c i o n q u e se l o m a en a l y u t i lance s n c m l i d o , l i a ra c o m p o n e r í e ó 
r e m i i d i m ' al | í i i i i daño q u e pueda rus id la r . P r o v i t l e n t i u . |¡ ío r . 
C u a h j i i i e r a r t iso luc ion del j u e z , que no es ( l e l i n i l i v a . t\ P o r a n -
t o n o m a s i a s e en t iende la d e D i o s ; y así su d i c e : f u l a n o qiiedft á 
l a I ' r o v i d k n c u ; y l a r r l i g i o n de eléri j íos r e c u l a r e s de san C a y c -
l a n o se llani;» de la i m i i i v i u r n c i a . P r a v i d e i i i i a d i v h u í . |1 E s l a d o , 
ú r d e n ó disposic ión ae l i i a l de las c o s a s , e s p e c i a l m e n l c en lo f a -
c u h i t l h ' n ; y así se d i c e • en o t r a m o v i r n t N C i * a u c e d i c r a de otro 
m o d o . R e r m n s l n l u s . I } } a n t . i'Küvision 3 
P U O V E D Ü N C I A L . a d j . L o que toca á l a p r o v i d e n c i a ó l a i n -
c l u y u . Ai l p r o v i d e m i a m p e r t i n e m . 
P R O V I D B N C I A L S I l í N T I i . adv . m . P r o v i s l o i m l m o n l e , p o r 
p r o n t a p r o v i d e n c i a , i n p r a e s e n s , a d tempos . 
* P R O V I D E N C I A R , tt. C y n - ] D a r ó l o m a r p r o v i d e n c i a . D e -
c e r n e r g , s i a t u e r e . 
P R O V I D E N T E , a d j . A v i s a d o , p r i u l c i i l e , q u e t i ene p r u d e n c i a . 
P r o i i d e n s . 
P R O V I D E N T Í S I M O , M X . a d j . sup . d e p r o v i H B n T i t . P r o v i d e n -
t i s s i m n s . 
V R Ó V I O O . D A . a d j . P r e v e n i d o , c u i d adoso y d i l i í í e i d c p a r a 
p r o v e e r y a c u d i r c o n lo n e c e s a r i o al logro d e a l y m i l i n . p r o -
v i d a s . 
* P R O V I N C I A f. L a p a r l e de un i 'cino ó e s l a d o , q u e se suele 
fçobr rmi r en el n o m b r e del p r í n c i p e pnr u n i n i n i s l i ' o nue se l la-
m a f s e l l a n u ' ' e n a lqu i l t i e m p o ] c o l i c r n a d o i ' , C y í i l io ra t i rne el 
l i o m h r e de je fe p o l í t i c o ] . P r o o m c i n . \\ E n las re l i t í ioues el d i s -
t r i to y n ú m e r o de casas o c o n v e n t o s , )|iie están ba jo del m a n d o 
d e l p r o v i n c i a l . P r o v i i H tn II "El juzgado de los a l c a l d e s de c o r l e , 
s e p a r a d o s de la sa la c r i m i i i a l . p a r a c o n o c e r de los plei tos y d e -
EicmWtneias c iv i l es . L o s e s c r i b a n o s an te q u i e n [ ( ( i n e n e s ] se a c -u a h a n Ins p l e i t o s , se l l a m a b a n e s c r i b a n o s d e p r o v í n c i a . F ó -
r u m c o m i i i i i l e vet p r o v h u m l c . £ |1 n i e l . Se l o m a a lgur i ; ! vez por 
el r a m o q u e a l g u n o cormee f* la profes iun en u n e s e ejercí ( ¡ i ; y 
así s e d i c e : esa es s u I'HOviscia. j * ro^ iHc io . |1 m e l . a n l . L u g a r , 
B i l io , p a r t e . ] 
* P R O V I N C I A L , a d j . L o q u e loca ó e s p e r t e u c c i e n l e á a l g u n a 
p r o v i n c i a . P r o v i n c i a t i s . C II I 'aisano. p o r el q u e es de la m i s m a 
p / o v i n c i a q u e Otro. C t i m p r o v i n ñ a l i s . 2 II m . E l re l ig ioso q u e 
t i ene e l g o b i e r n o y s u p e r i o r i d a d sobre Iodas l a s casas y c o n -
v e n i o s de u n a p r o v i n c i a , t l o n n c h a r u m prov inc . i ae p r a e p o x h m , 
m o d e r a t o r . |j a n l . E l p a s i j u i n ó mo le breve c o n q u e se ñola y 
c e n s u r a a g r i a m e n t e a l g o b i e r n o ó a l g u n a acc ión públ ica . L i -
b e t t u s . 
P R O V I N C I A L A T O . m . L a d i g n i d a d . ol ie io ó e m p i c o dr l p r o -
v i n e l . i t . M u H í i r í i u í i t m oeme'me p r / i e f e r i n r n . \\ F,l t i empo ft e s -
p a c i o q u e el p r o v i n c i a l t iene esUi d i g n i d a d ó c a r g o , n i o n a c l i a l i s 
p r u e f e c i u r a e lempi is . 
f P R 0 V 1 N C I A 1 . I S . M 0 . m . K l m o d i s m o p e c u l i a r de. u n a p r o -
v i n c i a , tanto e n las voces c o m o en la s in íáx is . || l i l apego i n -
d i a e r r t o á las p e r s o n a s y c o s a s de l a p r o v i n c i a e n q u e uno bu 
n a c i d o . 
P R O V I N C I A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l de G u i p ú z c o a , y lo n e r -
tene i - icn le A e s t a p r o v i n c i a . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o . 
Cu lpu- icoan i ts . 
* P R O V I N C O , n i . ant . r n c a n t a d o i » , C ii a n t . Astró logo, ago -
r e r o . ] -
* P R O V I S I O N , f. L a p r e v e n c i ó n de i n a n l e n i m i e n l n s ú o i rás 
t o s a s , q u e se ponen e n a l u m i a par le p a r a que n o h a y a n fal la n i 
s e e c h e n de mónos p i o f l s i o a n n o n a e , e o m n e a i r i - i j | L o s m i s -
m o s t n a n t e n i i n i e n t o s 6 cosas que se p r e v i e n e n y l l e n e n p ron tas 
p a r a a l g ú n l i n . Penus . ]! E l despacho 6 m a n d a m i e n t o q u e en 
n o m l i r e d e l rey exp iden a l g u n o s I r i b n n a t e ? , e s p e c i a l m e n t e los 
c o n s e j o s y c b u n c i l l e r i a s , p a r a q u e se e jecute lo q u e por ellos se 
o r d e n a y m a n d a . E d i c d i m regi i tm. || L a a e e i o n de d a r ó c o n f e -
r i r a l g ú n o d e i o , d i g n i d a d ó empleo. Officii v e l d ig i t i ta t is c o t í ' 
f e r c m a e i l e c r e l u m . i II C o m . K l env ío de fondos fpie el l i b r a d o r 
de ima letra h a c e á la persona c o n l r a q u i e n eslá g i r a d a , p a r a 
q u e piiod:i t iagarhi á s u v e n c i m i e n t o . || a n l . P r e v e n c i ó n , p r e -
c a u c i ó n . ] II a n l . t ' rov ídeuc ia ó d isposic ión c o n d n c e n l e p a r a e l 
logro de a l f í ima c o s a . 
P H O V I S I O N A L . a d j . L o q u e se d i s p o n e 6 m a n d a i n t e r i n a -
m e m e Ad tempits c o n s t i t i i i u s . 
P R O V I S I O N A L M E N T E , adv . m, De u n m o d o p r o v i s i o n a l , i n -
I c r i l l á m e n l e . Pro tempore . 
P R O V I S O f A L ) . m o d . adv. * m n s t a n t r . 
1 P R O V I S O R , n i . i ' n o v n n n o n . |1 K l j u e z eclesiástico en q u i e n 
el ob ispo d r i e s t su a u t o r i d a d y j t i r isdicL- ion para la d c l e r m i n a -
c i e n de los plei tos y c a u s a s pêr lenucientea á su h ie ro . Hp iscop i 
v ¡ca r i i t \ . 
T P R O V I S O R A . f. E n los c o n v e n i o s de r e l i g i o s a s , la q u e m i -
da d e la p r o v i s i o n d e la c a s a . Peiitit p r t i e p o s i t a a p u d m a i i i a i e s . 
P R O V I S O H A T O . m . l i l empleo ú o l i c io de p r o v i s o r , t ' i c n i i i 
e p i s r o p t i i i s Htimiii. 
P R O V I S O R I A , f. p u o v i s o r a t o . 11 E n los conventos y ot ras eo-
muii i ( l : i ¡ l i '> i l p a r a l e des t inado 1 g u a r d a r y d i s t r i b u i r las p r o • 
v i í i n m ' s Cett ' i p c n i i o r i a . 
i P R O V I S O R I O , R I A . ad j . n c o l . 1 ' « o h s i o n a i . . 
P R O V I S T O , T A . p. p. i i t . d e rnovi iHn, 
f P R O V I Z O . m . a n t . As l ró logo , n y o r e r o . 
P R O V O G A C I O N . f. L a acción y e fec lo de p rovocar . P i o v o -
c o i i o . II E l m o l i v o 6 c a u s a d e la p r o v o c a c i ó n . P r o v o c a t i v i t i s 
c a u * a . 
P R O V O C A D O R , R A . m . y f. E I s u g o l o quo da mot ivo á q u i -
m e r a s ó r iñas. I ' r o v o c a t o r . 
* P R O V O C A N T E , p. a . [ d e p r o v o c a r . ] L o q u e provoca , p r o -
VOcnn.i. 
P R O V O C A R , a . E x c i t a r , i n c i l a r , i n d u c i r íi o i r o á que e j e c u t e 
a l g u n a cosa . P r o v o c a r e . j¡ I r r i l a r ó e s t i m u l a r fi u n o c o n p a l a -
b r a s ú olii'iift pava í p t e s e e n t í j e . P r o u n c f i r e , í r r i l m e , t a c t s s e r e . 
II fa in . lo . inTAit . I) r a e i l i l u r , a y u d a r ó m o v e r . Cot id j i tvu ie , || 
M o v e r 6 i n c i l a r ; c o m o m i o y o c a r á r i s a , l á s t i m a ele. E x v i i u r e , 
m o v e r é . 
t P R O V O C A T I V A M E N T E , « d v . m . D e u n m o d o que p r o v o c a 
ó i r r i t a i n s i i l t a t o r i è . 
P R O V O C A T I V O , V A . ad j . L o quo f ieno v i r t u d ó ef icacia do 
p r o v o c a r , e x r i l a r ¿ p r e c i s a r á e jecu lar u l t i m a c o s a . P r o v o c a i i s , 
e x c i t a v a . \\ E l s u g e l o p r o v o c a d o r . R í j o m í í , c o n t e t u i o s u s . 
P R Ó X I M A M E N T E , adv . m . y t. R e c i t m l c ó cerca n a m e n le. 
Proxlnt 'e . 
P R O X I M I D A D , f L a cercanía , vec ind i id Ô i n m e d i a c i ó n rp ic 
u n a c o s a tmne con o t r a . P r o i i m i i n í . il P a r e n l c s e o eer rano . P i o -
pin<tn[tns. 
P R Ó X I M O , MA. a d j . I n m c d i a l o , c e r c a n o 6 a l legado. P r ó x i -
m a s . 
t P R O V . m . ant . p u o v u e n o ú uso . 
* P R O Y E C C I O N , f. N á q . E l acto de a r r o j a r a lgún c u e r p o a l 
a i r e , y el efeclo (y el i m p u l s o de los m i s m o s c u e r p o s a r r o j a d o s , 
q u e l i i m b i r n se l l a m a m o v i m i r n t o dk p r o v h c o i o n . P r o j e c t i o . 
[ |] p e r s p . L a representac ión de a l ^ u n o h j e l o en un p l a n o , s e -
g ú n aque l s e ofrece á la v is ta . ¡I Arq. V u e l o , s a l e d i z o . ] 
P R O Y E C T A R , a . Disponet ' ó p r o p o n e r el p royee lo p a r a el 
a jus to ó d isposic ión de a l g u n a cosa. I lei f a c í é n d a e ¿onsi i iu iu c t 
r a l i m i e m e x p l i c a r e . 
P R O Y E C T I L , m . C u a l q u i e r cuerpo a r r o j a d i z o , como ¡-acia, 
b a l a , b o m b a . 
P R O Y E C T I S T A , m . E l sugeto muy. d a d o á h a c e r proyoefos y 
á fac i l i t a r los . C o m i l i o m u i inventor . 
* P R O Y E C T O , T A . a d j . Per.sp. E x t e n d i d o y d i l a l ado . P r o j e c -
lií-f. |i — ni . L a p l a n t a y disposición q u e se f o r m a para a l g ú n 
t r a t a d o , 6 p a r a ia* o j m i e i o n de a l g u n a c o s a de i m p o r l a n e i a , 
a n o t a n d o y e.xlendiendo todas las r i r e u n s l a n e i a s p r i n c i p a l e s 
q u e deben c o n c u r r i r p a r a su logro. Itei f a c i e n d a e í m u q a , earpo-
s i i i a . [ II Idea , p e n s a m i e n l o , deHi^niu de a l g u n a c o s a que se h a 
de e j e c u l a r . ] 
P R O Y E C T U R A . í. Arq . vuei.D. 
t P J t L ' C H E . m. E s p e c i e du p i n o , de c u y o s cogol los se buco 
c e r h r z i i . 
* P R U R E N C I A . m . [ r . ] U n a de las c u a t r o v i r t u d e s eard ina lea 
q u e enseña al h o m b r e á d i s c e r n i r y d i s l i n g i i i r lo que es b u e n o 
ó m a l o , p a r a s e g u i r l o ó h u i r de ello. Prwtent i i t . \\ C o r d u r a , t em-
p l a n z a , m o d e r a c i ó n en l a s ace iones. P r n d e n i i a . 
P R U D E N C I A L , a d j . L o que loca ó p e r l c n e c e á l a p r u d e n c i a . 
Prut lenx . 
I ' R U D E N C I A I . M E N T E . adv . m. Según ías reg las y preeeploa 
de la p r iK lenc ia . P r u d e n t e r . 
P R U D E N T E a d j ' E l q u e t iene p r u d e n c i a y o b r a con c i r c u n s -
pecc ión v re ra lo P r a d e n s . 
P 111) D É N T E M E N T E . a d v . m . C o n p r u d e n c i a , j u i c i o y c i r c u n s -
pecc ión Prudet i ter . 
i P R U D E N T Í S I M A M E N T E , adv, n i . s u p . de pnuoKSTK. i iFNTn. 
P R U D E N T Í S I M O , MA. ad j . sup. de p b u o e s t b . í V « d í ) i i ¡ l M ¡ -
m u s . 
* P R U E B A , f. L a acción y efecto de p r o b a r . Probnt in . || L a 
r a z ó n , a r g u m e n t o , i n s t r u m e n t o ú otro m e d i o con que se p r e -
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tent lc m o s l r a r y h a c e r p a t c n l c l a v e r d a d ó fa lsedad do a l g u n a 
(•osa l ' r i ibnfum a r g a m e n i u m . || I n d i c i o , sof ia ó hiuksIi'u {¡ue s e 
cl;i de alf íun« cosa. Imt i t i i tm, s i g m m . II E l e n s a y o ó e -xp i r i^ i ic ia 
n u e s c liacc d e a l g u n a c o s a . E x p e r i i n e m u t n , p e r i r u l n m . || fot-. 
L a jual i f i f i ic ion del d e r e c h o de laa partos i i c c l t a p o r d e c l a r a c i o -
n e s de lestiKOS b por i n s t r u m e n t o s , ¡ ' r e b a t i ó . || L ; i c a n U U a d pe-
q u e ñ a de a ly i in género c o m e s t i l i i e q u e se d e s l i n a p a r u e x a m i -
n a r ai es l iuei io ó m a l o . S p e c i m e n , e x e m p l a r . [\ E n las r e a l a s d e 
c o n t a r la c o m p r o b a c i ó n Uu la c u e n t a p a r a v e r s i eslá b ien h c -
nha . R a t i o m s c o m p i o b a t i o . || I m p r L a p r i m e r a p l a n a q u e s e 
( ¡ r a e n pap«l ordinrt i ' io , p a r a c o m - g i r y a p o n l a r c u e l la Uis e r -
ra tas q n c t iene , de suer te q u e se p u e d a n e T i m e r . d a r antes de 1i~ 
rnrae t i a i n i p r e s i o n 3 . P r i m a m s p e c i m e n f o l i l n jp is w a n d a t i . 
{] p i . for. PitobAKZAS. L l â m a n s e así c o n e s p e c i a l i d a d las q u e se 
h a c e n de la l i m p i e z a ó n o b l e z a dü! l ina je d e a l g u n o . CII — acá -
b a b a , loe a n t . r i tu i iBA p i . k n a . i| — i ' l k n a . L a q u e no deja d u d a 
a c e r c a de la v e r d a d di; a l q u i l h e c h o . || — pi t ivn. i iGiAUA. for. L a 
q u e no lo es on todoa los c a s o s , s i n o e n a l y i t n o s en p a r l i c n l a r . 
II Á PRURfiA. m o d . a d v . P r o h a n d o ó g u s l a n d o lo que su p r o p o -
n e . ] II A p h v r b a d b BOMB* , m o i l . a d v . Sfi d i c e d e c ie r los e d i í i -
c i o a , c u a n d o están c o n s t r u i d o s á a tal s u e r t e y c o n tal l i r m e z a , 
q u e p u e d e n r e s i s t i r la e x p i o s i o n ' d e las b o m b a s . F i n n i t c r ¿ h í -
mtc tu tn , \\ — ~ m o d . adv . eon q u e se e x p r e s a es ta r h e d í a a l g u -
n a c o s a á ca l is face i o ii ó á l ey , c o n f o r m e itl l i n p a r a que s e e j e -
c u t a Abéo l iUè , p e r f e c i b II C ' b r u b b a ] v e s t k s b . expr . que a d e -
m a s del s e n l i d o rec to j u r í d i c o , s e d i c e i n e l a í ó r i e u m e n l i ! por el 
i l i i e s e l i em! de ten ido s i n d e s p a c l i a r l e en í i l g o n a í i n d o . P r o b a -
l i o s e q u a t u r , d e t e n t o reo. || ok p r u r b a . m o d . adv. con q u e s e 
e x p l i c a la e o n s i s l e u e i a ó f i r m e z a de a l g u n a c o s a en lo físico C» 
e n lo mor; i l . P n r n i u s e x p e r b n e n i o . II i t R c i u m Á )'RURnA. fr. foi-. 
P r o n u n c i a i ' la sente i ie ia i n l c r l o c u l o r i a , c u q u e se m a m l a h a c e r 
las p r o b a n z a s q u e c o n v i n n u n á c a d a u n a d e fas p a r l e s , p a r a q u e 
la senle í ic ia ( I c l i n i l i v a se pueda d a r después c o n pleno c o u o c i -
m í e n l o de c a u s a . J u d i c c m rei p r o b a l i o n e i n p o s t u l a r e . 
f P R U E B U O . m- a n t . r u m i L O . 
P R U Í N A , f. an f . h e l a d a ó R S C A R C n i . 
P B U N A . f. p r o v i n . c i n t R L A . 
t P R U D A D A . f. a n t . C a í d a , d e s g r a c i a . 
f P R U N A R . u. a n t . u i r i g i r . 
f P H U N E D A . f. p . Ast . E l terreno p l a n t a d o d e p r u n o s , 
•f P R U N O , m . p. A s i . C i r u e l o s i l v e s t r e . 
t P H O R I G i N O S O , S A . a d j . Med. L o q u e p e r t e n e c e á la c o m e -
i o n ó p i e a i o n , y el q u e l;i t iene, t n m g h t o s u s . 
f P R U I t l l i O . m . í/erf. p i c a z ó n . P r u r i g o . 
* P I I U R I T O . m . Med. C o m e z ó n , p i c a z ó n . P m r i i u s . || [ m e ! . 
D e s e o d c m a s i i i d o ó e x c e s i v o . P r u r i t u s , i m m o d e r a u i c u p i d i t a s . 
PS 
t P S . A n i i g t i a m e n l e p r i n c A p i a b a n p o r e s l a s f/Oí l e t r a s m u -
c h a s vo tes { a m a d a s d e l g r i e g o , como p s ; k l m o , p s a l l c r i o , p s e u -
d o , pa ieo log ia , en l a s >]i(e l a ' o r t o g r a f í a p r e s e n t e s u p i i m e l a p. 
h a n de buxearse p u e s e n l a s l a s de e s l t i c i a s e que no s e h a -
l l e n a q u i . 
t PSALTER1ADO, D A . ad j . a n t . I n s t r u í d o e n el s a l t e r i o , e l 
q u e s a h e los s a l i n o s . 
P T 
t P T . L a s v o c e s q u e h e m o s tomado d e l g r i e g o , como p i i s a n a , 
p l i s i s , se e s c r i b e n a h o r a s i n l a p, y de c u ñ s i g u i e m e deben b u s -
c a r s e en la t . 
P U 
* P U . f. C f a m . E l e x e r e m e n l o de l o s n i ñ o s ; y as i se les p r e -
g u n t a si h m i h e c h o l a PV . E x c r e m e n t t t m in far t l iu tn . \ ] } i n t e r j . 
v v v . 
P U A . f. L a e o s a a g u d a y de lgada q u e a c a b a e n punta . H u e r o , 
a c u l e u s , ' s p i n a . \\ E l vi isl i igo de u n á r b o l q u e se i u l r o d u c u e n 
o t ro p a r a inaer i t ' l e . S a r c i ã u s , t a l e n , l u r i o . \) C a d a u n o de l o s 
i l iuntes ó c a i m a s d e l g a d a s , s e r r a d a s y a b r a z a d a s con l i s tones d e 
lo m i s m o , l i b a d a s c o n c n e r d a y pe/., q u e c o m p o n e n el pe ine d e 
loa te lares , y s i r v e n p a r a c e r r a r la l e l a a p r e t a n d o la t r a m a d e s -
p u é s que p a s a la l a n z a d e r a . B m c t e o t a e c a m i e a e , e x qu ibus o r -
d i i i e c o a g m e n l Q t i s t e x t o r i a s p e c t é n co<ile>c.il. II C a d a t ino d e 
l o a d ien tes d e l p e i n e p a r a la c a b e z a , do l a p e i n e t a , e s c a r p i d o r 
e t c . P e c t t n i s d e n s . ¡| C a d a u n o de los g a n e h i t o s ó d ientes d e 
a l a m b r e de l a c a r d a . |J ( jada u n o d e l o a p i n c h o s ó e s p i n a s d e l 
e r i z o e le . E r í í í f i ce i s p i n a . \\ l i i h i e r r o del t r o m p o . || met . L a c a u -
s a no m a t e r i a l do s e n l i m i e i i l o y pesad n n i l i re . ¿nUui a c t i l e a s . \\ 
L a p e r s o n a s u t i l v a s t u t a . Se l o m a 01 d i n a i ¡ á m e n l e en in. i la p a r -
t e - v u - í se d ice . • " fu lano e s buona p u a . C a t l i d u s , i n f e r homo. |J 
SABBR CHAMAS PUAS TIR S B US PEI Mí . f r . Miel. COII <|lie SC ( ia a 
e n t e n d e r q u e a l g u n o es L a s t a n t e m e n l e as tu to y c u i d a d o s o e n 
l o s negoc ios t iue m a n e j a , y q u e no se d e j a r á engañar de o i r o . 
r a l d k s a g a c e m e s s e . \\ s a c a r i .a p u a a i . t r o m p o , i r . m e l . i a m . 
A v e r i g u a r ã f u e r z a d e d i l i g e n c i a s el o r i g e n , c a u s a 6 v e r d a d e r a 
I n t e l i g e n c i a d e a l g u n a c o s a , i tem d i f t i c i l em e x t r i c a t e , a p e r i r e . 
PUC I I 
t P U A D O , m . E l c o n j u n t o d e I as p u a s d e u n p e i n e , e s c a r m e -
n a d o r etc . 
t P U R E R , a d j . E l q u e lia l legado A la p n b e r l a d . pttber. 
P U I i l í l t T A D , í. E.a a p t i t u d p a r a r e p r o d u c i r s e , q u e en e l v a r ó n 
se s u p o n e á l a e d a d de ca torce a f ios , y e n la m u j e r á l o s d o c e . 
P u l ' C t f í S . 
T P U B E S , m . A n a l . L a parle, i n f e r i o r del v i e n t r e , q u e e n e l 
h o m b r e y e n la m u j e r s e c u b r e de ve l lo â c i e r t a ¿poca de l a v i -
d a . P u b e s . 
P U B E S C E N C I A , f. p u u b u t a b . 
PUt lF -SC I ÍU . n. L l e g a r íi l a p u b e r t a d . Pubesceré . 
1 i 'U l t IS . n i . A n a i . púhhs. 
P U B L I C A , f. E n a l g u n a s u n i v e r s i i l a d e s el acto p ú b l i c o , c o m -
p u e s l o de f ina l e c i n o n de h o r a , y d e f e n s a de u n a c o n c l u s i o n qite 
se t iene án les d H c j r r e i c i o seere lo p a r a r e c i b i r el pirado m a v o r . 
P u b l i c a e x e r r i t o t i u in t u a d e m i i s p r o d o d o r i s l a n r e á obt ine i ida . 
I H I Í I L I C A C I O N . f. L a acción y efecto d e p u b l i c a r a lgus ia cosa . 
P r o m u U j a í i o . || a i i c i n r s t a c i u i * . 
P U B L l C A D O I i , H A . m. y f. E l q u e p u b l i c a . P ro tnu tgans . 
P Ú B L I C A M E N T E , a d v . m. D e s c u b i e r t a , p a l i i i i l e m e n t e , a v i s -
t a de todos . P u b l i i . è . p a l à m . 
t I ' I Í B L I C A I V A . f. a n t . m u j r r p ú b l i c a . 
t P U B L I C A i N A > I l E « T R E . a d v . m . ant . p í i r i i c a j i f ^ b . 
P U B L I C A N O . m , E n i r c los r o m a n o s e r a el a r r e n d a d o r 6 c o -
b r a d o r de los d e r e c h o s públ icos. P u b l i c a r n t s . 
P U B L I C A R , a . H a c e r n o l o r i a ô p a t e n t e por voz de pre í ionero 
0 p o r o í r o s m e d i o s a l g u n a c o s a q u e se desea v e n g a á n o t i c i a de 
lodos. P r o m u l g a r e , p u b l i c a r e . \\ H a c e r patente, y m a n i l i e s l a a \ 
púb l ico a l g u n a c o s a ; y así se d i c e : pubmcaí» la s e n t e n c i a In 
v u l g o s edere . ¡| R e v e l a r ú d e c i r lo q u e e s l a l i a secreto ú oen l lo y 
se de l i ia c a l l a r . A p e r i r e , p a l à m ( a c e r e . \\ C o r r e r las a m o n e s t a -
c i o n e s p a r a el m a t r i m o n i o ú ú r d e n e s s a g r a d o s . F u t u r e s jmpi-
í id . i v e l o r d i n n m t / r a d u s ed icere . || D a r á la i n i p r e i d a c u a l q u i y r 
o b r a p a r a el p ú b l i c o y p a r a q u e l o d o s ta p u e d a n leer . I n i u c e m 
eâerc , l y p i s m a n d a r e . 
P U B L I C A T A . I. E l d e s p a c h o q u e se d a p a r a q u e se p u b l i q u e , 
á a l g u n o q u e se h a de. o r d e n a r , y la c c r t i t i c a c i o n de l i a n c i s e pu-
b l i c a d o . D i p l o m a m o n i t i o n u m a d o r d i n e s s a c r o s s u s c i p i e n a o t , 
v e l p r o j á m e d i c t i t t e s t i m o n i u i n . 
P U B L I C I D A D . I'. N o t o r i e d a d , el e s t a d o ó c a l i d a d de las cosas 
p i i b l i w i S ; y así s e d i c e : la P U R i . i c n i A n d e este caso avergonzó á 
su a u l o r . R e i n o t i i i . i a p u d vuUjns \\ E l s i t i o ti para je d o n d e con-
c u r r e m u c h a gen I r , d e suerte, q u e lo q u e a l l í s e l iaee, es preeiso 
q u e sea púbt i i -o . I .ocus h o m i n i b u s f i e q u e n s . |¡ ün Puci- tc inAti . 
m o d . adv . p ú r i . i c a m h n t b . P a l á m , p u b l i c è . 
PUI1LICISTA. m . E l a u l o r q u e e s c r i b e del d e r e c h o p ú b i i e o , 6 
el m u y v e r s a d o e n esta c i e n c i a . J u r i s p u b l i c i sr.r iptor. 
P Ú B L I C O , C A . a d j . N o t o r i o , p a t e n t e , m a n i f i e s l o , q u e lo s a -
b e n lodos . P u b l i c a s . II V u l g a r , c o m ú n y notado de t o d o s ; y asi 
s e d i c e : l a d r ó n i -un i . ieo . m u j e r p ú b l i c a . Vubl tcus II Se apl ica ú 
la p e l e s t q d , j u r i s d i c c i ó n y a u l o r u l a d p a r a h a c e r a l g u n a c o s a , 
c o m o c o n t r a p u e s t o á p r i v a d o . P u b t i c u s . || L o que p e r l e n c c e á 
todo e l p u e b l o , v e c i n o s e l e . ; c o m o , m i n i s t r o s ru iu . i eos . || — m 
E i c o n i i m d e l p u e b l o ó c i u d a d . P ó p a l a s . \\ kn púhi . ico. niod. 
a d v . P ú b l i c a m e n t e , á v is ta d e todos . C o r à m o n m i b u s , publ ic ) : , 
p a l à m . ¡ j K N T i u n KTÍ p ú n u c o . fr. H a c e r ta p r i m e r a e n t r a d a el 
r e y , s o b e r a n o , e m b a j a d o r e le . , m a n i f c s l á n d o s e al pucl i to con 
s o l u m u i d a d y a p á r a l o . S o l e n m i t c r i n g r e d i . \ \ s \ C k R a i . rúu i . tco . 
fr. SACAH Á I.A l'I.A/.A. 
f 1 ' U B L i y U E . m . a n t b u r d e l , 
P U C E L A . f. a n t . u o n c k i . i . a . 
* l ' U C E L A N A . f. C a n t . ] C i e r t a e s p e c i e <le b a r r o ó b e t ú n s u m a -
Dii-ntc pega joso. T e r v a e c r e i a c e a e s p e c i e s . 
P U C I A . C. V a s o far i i iacéut ieo , q u e es « n a o l l a a n c l i a p o r a l i a -
j o , q u e e s t r e c h á n d o s e y a l a r g á n d o s e h a c i a a r r i l i a h a s l a r e i n a -
t a r en u n cono t r u n c a d o , s e l a p a c o n o t r a de la m i s m a especia 
p e r o m a s c h i c a , y s i r v e p a r a e l a b o r a r a l g u n a s infusiouef l y co -
c i m i e n t o s , c u a n d o c o n v i e n e que s e h a g a n en vaso c e r r a d o . Ol la 
q n a e d a m p h a r m n e i s e l a b o r a n d i s d a e r v i c n s . 
t P U C R O . m . N o m b r e que d a n l o s i n d i o s del D n r i e n á f a b a l -
s a Ó JANGAIIA. 
t P U C H A , f. p. C a b . R a m i l l e t e pequef io de flores. 
* P U C H A D A , f. C a t a p l a s m a q u e s e h a c e c o n h a r i n a desleída 
í i m o d o de p u c h e s . C a t a p t a m m u l s g e n u s . [|| A lbu i i . L a m e z c l a 
c o n q u e s e ñ a f i a n laa p i e d r a s a l l i e n i p o de f a b r i c a r . ] 
P U C H E C l i . L A . f. L a p u c h e c l a r a y q u e t iene p o c a h a r i n a . S o -
lu ta p u i s , p u l t i c u l a . 
P U C H E R A , f. I a m o l í a . 
P U C H E R I C O , L L O , T O . m . d. de p i t c i i b r o . || í u c i i r r i t o . L a 
expres ión de I r i a l e z a e n los n iños e u a n d o fi u n c e n los l a b i o s , y 
s o l l o z a n p a r a r o m p e r á l lorar . P u e r i in p l o r a turn v e r g e n t i s or is 
c o n f o r m a t i o . , 
* P U C H E R O , m . V a s i j a de b a r r o v i d r i a d o ó por v i d r i a r , mas 
: pequeña q u e la o l l a , y q u e . s i n e , p a r a l o s m i s m o s usos q u e r i l a . 
P a l t a r i u s . |j b l eor i i to que se c o m p o n e p o r lo c o m ú n de c a r n e , 
t o c i n o , g a r b a n z o s y legumbres . C i b u s u i c r i d i a n i i s p u t t a r i o d e -
coettts. II met . <¡*wLo ó m o v i m i e n t o q u e precede a l l l a u l o v e r d a -
dero ò t ing ido . Oi-ií j a m j i t m p l o r a l i i r i c o n f o r m a t i o . || E [ a l i -
m e n t o d i a r i o y r e g u l a r ; y así se d i c e : vúngase v m . à c o m e r e i 
, p u c h e r o e o n m i y o . C i b u s d i a r i n s , v i c t u s , a in r iH in . Z \ \ E E r a m i -
PÜE 
l i d e e n v u r l t o en u n a lioj¿i de p lá lnno Í \ M s u e l e rcgn ln rse á las 
señoras dn L i m a . ] || — i>b e n f r r s j o . E l c o c i d o q u e se haci i en el 
j i i i c h e r o s in v i r d i i r a s n i o t r a c o s í . (|iin pitPrt.) h a c e r m a l » los 
3i]e padreen a lb in ia d o l n n e i a . Caro s i n e o í t r i b u s e l i x a v n l e l i t -i m s í t teudoe cim-sâ. ¡¡ r a p i ñ a r bi, p u c i i k h o . I r . met. y f a n i . 
T e n w con i|iie p l isar lo d e f i ' n f e r n e n l e , a i inf ¡uf i s i n o p u l e n c i a . 
Honest t l re f n m i l i a r i f r u i . \ \ l u r f i n p u e n u n o s . fr. m e l . F o r m a r 
afj i i i ' l los ges los y m o v i m i e i d o s que p i v w d n n a l l l an to , ó íi ( [ i i i> 
re r l l o r a r v e r d a i l c r a 6 l l i i g i d a m e n l c ; üceion quo o r d i n a r i a m e n -
te e jecu la i i los niños y l a s i i inj i ' ros. O s in j i t m o i n r i modi im c o n -
f a r i n a r e - || e s t b i i l 'b í .k A i t c i i i í r o DK k x f k k s i o . Ir. c o n ' ¡ l ie 
ias m u j e r r s ío l loras d e s p r c e i a n los o l i s e q u i o s du lus h o n d i r e s 
c a s a d o s , l i i c e o n j n g a l n s e n ; e n v e l e , p i i e u n c |] o i . k r á P u n i K -
no d r RNFHitMO Ir. St'C u n a cosa m u y Hiibida y desprec iab le . 
Rem mi i i \x v u l g n r e m s e u t lesp'icalñlem e n e . 
P U C H E H U E L O . m . d . de p u o i k r o . 
* P U C H E S , a m b . p l . g a c h a s . C a s a s e a l g u n a vez p u c h e en el 
B Ínyn lar . ] 
í P U C H O , i n . p. A m . M. L a p u n í a d e l c i g a n - o que s e l ia f u -
m a d o . 
+ P U C H U E L A , c o m . N o m b r e de u n í i de l a s v a r i a s c a s i a s q u e 
ae c o n o c e n e n A m é r i c a . 
P U D E N 1 > . \ S . ad j . C p l . v a R t k s veti g o n z o s as. 
P U D R N D l ) . T)A. a d j . T o r p e , fro, e i n p n c i i o s o , q u e dchíi c a u s a r 
verüi lonüa. i 'uüendus. j | — m . Jí¡ i n i c i n l i r o d e l a g e n e r a c i ó n . 
V e r e l r m n . 
i P U D I T t U N D I Z A D O , D A . a d j . j o c . h i b o r o s o . 
f P U D I B U N D O . D A . a d j . v ü r g o m í o s o . P u d i b u n d a s . 
t P Ú D I C A M E . N T E . a d v , n i . Con p u d o r . V u d i c e . 
P U D I C I C I A , f V i r t u d q u e enseña a l l i o i n h r e l a l iot icsl idatt 
(pie delie n l w r v a r y g u a r d a r en s u s a c c i o n e s y n a l a b r a s , y 
j n n l a m c n t e ¡i abs tenerse ú a los gustos i t í c i l o í y p r o n i b i d o s . j>h-
d i c h i a . 
P Ú D I C O , C A , y P U D I C O , C A . a d j . H o n c a l o , casto y v e r g o n -
z o s o . P i td icu* . 
* P U D I E N T E , ad j . P o d e r o s o , r i c o , l ince i tdado. P o t e n * , o p u -
l e n i u s . CU p. a . a n l . de p u d i r . H e d i o n d o , f é l i d o . P u i e n s . ' ] 
t P U D I N v P U D I N G O . m . C i e r l a m a s a t i e r v i d a , f|iie se l i ace 
p o r lo e o n i i m de l i a r i n a , a i ú e a r , p a s a s , l e c h e y h u e v o s . E s p i a -
lo d e la c o c i n a ing lesa , de d o n d e lo l i e m o s r e c i b i d o e o n c l v o -
c a b l o . 
t P U D I O , D I A . a d j . a n t . P u l i d o , l i e d i o n d o . 
t P U D I R . n . a n l . n e n u n . P n i e r e . 
* P U D O Í t . m. H o n e s t i d a d , mor tps l i a , r e c a l o , v c r g l i e m a h o -
n e s t a . Pudor . L l l " » ' . H B n o n . P i i lor . ' ] 
+ P U D O R O S O , S A . a d j . V e r g o n z o s o , l l e n o de p u d o r . P u d i -
b u n d u s . 
P U D H E D U M B R E . f. a n l . v o r r k . P u t r e f a c c i ó n , c o r r u p c i ó n . 
P U D I t l C I O N . f. P u t r e f a c c i ó n . P u U e d o . 
P U D R I D E R O m . E l s i i i o ó l u ^ i r en míe se p o n e a lb in ia cosa 
Sa r a q u e se p u d r a ó c o r r o m p a . S terqn i i in i i i i i i . || l í l s i i i o , sa la ¿y 6 v e d a , dns l iuada s i i i i í i i l a r m e n l e en el rea l m o n a s l e r i o de s a n 
L o r e n z o del t íscor ia l , na r a co locar a l l í tos cadáveres de los r e -
yes y p e r s o n a s reales de l íspaña i le ípncs d e e m b a l s a m a d o s . i,o-
cus e x s i r r a i i ' h s catín vet ¡bus d e s i i a t i l n t . 
P U D R I D O R . ni. I.a p i l a e n que se m o j a el t rapo desguin / .ado 
p a r a f o r m a r el papel V a s i » quo i m i e í p ' i t in i a e t r i l i , c h a r m e 
p a p y r a c e n e e l u l i o r a m l u e , fiqittl m n i e i í j i i n t w . 
P U D R I G O R I O , m f a m . E l s u j e t o n i i iy e n f e r m o y a c h a c o s o . 
P l u r i b i u i n f i n n i i n i i b u s l a b o r n u s , n f fec iús . 
* (;PUDRIMRNT0 y ] P U D R I M I E N T O , m . P u t r e f a c c i ó n , c o r -
r u p c i ó n . P u l i e d ú , c o r r u p t i o . 
* T P U D R I R a. R e s o l v e r e n podre a l g u n a c o s a , c o r r o m p e r l a y 
d a ñ a r l a . P t i t re facere , r o r r u m p e r c . || met . C o n s i i m i i ' , mo les ta r , 
c a u s a r s u m n impuc.ícfiKÍa, y rte-i-asinrfo s e i i l i i n i e n l o . l 'snse r o -
m o r e c i p r o c o . S u m n ' e u n g e i e . \\ n. H a b e r m u e r t o , es ta r s e p u l -
tado. Mortunm e s t e , s e p u l c r o ¡acere . n o h a t QVIF.S j.b m -
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se h a c e de u n a p e r s o n a , y se a p l i c a c o n p a r t i c u l a r i d a d á las 
m u j e r e s . ] 
* P U E B L A , f. a n t . P o b l a c i ó n , p u e b l o , l u ^ a r . H o y t iene u s o 
e n los n o m h r e s ' d e a l g u n o s lugares , c o m o la pitkbi .a de M o n -
l a l v a n , la pt'Rni.A d e S a n a b r i a . || L a s i e m b r a que hace e l l io r te -
l a n o de c a d a f i l e r o de v e r d u r a s i) ley u m i uva . o l e r u m h u í l e g n -
m i n u i n nemina l io . CU c a r t a pukbi .a . V . p i m n i . * . ] 
+ P U K R L E . m . Win. F.l a c t u a l laboreo de la m i n a c o n l o s ope -
r a r i o s (jiie p r e v i e n e la o r d e n a n z a . |1 a d j . a n t . p o b r b . 
P U E R L E C I C O , L L O , T O . n i . d. de p u b d l o . 
* 1 P U E B L O m. L a c i u d a d ó lugar q u e eslá pob lado d e pen te. 
Oppidtun. II E l c o n j u n t o d e gentes q u e h a b i l a n el h i ^ a r . ¡ 'upu-
I m . II L a ¡ jenUi c o m ú n y o r d i n a r i a d e a l g u n a c i u d a d (i p o b l a -
c i ó n , á d is t inc ión d e los n o b l e s . P l e b s , v a l g u s . |l n a c i ó n , p o r 
c o n j u n t o de ele. [ H a n t . G e n t e , h a b i l a n l e , m o r a d o r , B r a m a s 
u s a d o en el p l u r a l / j 
i P U E B R l í ad j . ant . p o r h b . 
f P U E R R O m. a n t p u e b l o . 
t P U E C O . CA. a ú j . ant . p o c o . 
i P U E L C H E , m. p. C h U . E l viento t-ste q n e v iene por c n e i m a 
(lo la c o r d i l l e r a de los A n d e s , y es m u y d e s a g r a d a b l e y \no~ 
lesío. 
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t P U E L O . m. a n l . p . A.tt. puroi .o . 
t P U E L V O . m. u n t . poi .Yo. || a n l . p u r h i . o , por t rasposic ión 
de piíkvi.0, que es c o m o so escribía a n t i g u a m e n t e . 
* P U E N T E , a m b . F á b r i c a do p i e d r a , m a d e r a ó h i e r r o q u e se 
c o n s t r u y e y f o r m a s o b r e tos r ios , fosos v o t r o s s i t ios p a r a p o -
d e r pasar los . P o n s . 11 L a m á q u i n a que sé fon i in sobre b a r c a s ó 
pe l le jos poniendo l a b i a s encinta , p a r a p o d e r p a s a r los r i o s , y 
lambiein se l l a m a así o t ro cua lqu ie r a r t i f i c io p a r a el m i s m o fin, 
P o n s s u p r à c e ñ a i-el a j in l i i i s j a c i u s . (| Wrfdí. C u a l q u i e r a d e laa 
es tanc ias (le un l iajtf sobre que se p o n e n laa b a t e r í a s ; y s e g i m 
esto los navios q u e p o r l igeros no p u e d e n l l evar cañones, se l l a -
m a n de p u k n Í H v o l a n t e : los n iavores s o n de dos PdRNTRS. V 
a u n d i ; t res : eslo e s , t ienen dos ó' tres di denes de baler ías unit 
s o b r e otra, y'nvís l a b n l n i u m . |] E n la t n i i l a r r a y ot ros i n s t r u -
m e n t o s os un m a d e r i l o q u e se pone en lo m a s in fer ior de e l l a , 
Indo ta ladrado de af í i i jer i tos, en d o n d e s e p renden y nseünrau 
las r ú e n l a s por u n r a t i o , y por otro se p o n e n en laa c l a v i j a s : y 
c u a l g u n o s , c o m o e l v i o l i n , es .111 a r q u ü o , q u e se pone p a r » ¡e -
v a n l a r las c u e r d a s . C i t l i r v u e p o n t i r n l u s . \\ A tbañ . E l m a d e r o 
q u e sí! a t rav iesa entre; dos piés derechos p a r a u n i r la fabr ica y 
a s e g u r a r l a . Tiyíihuíi. í i í j i i lUjimiy. Q|  M l m í i . caí.1.0, el m a d e r o 
ó v iga de los t e d i o s . \\ I.a especie de p u k x t h q u e se f o r m a con 
dos palos v el a b r a z a d o r de una n o r i a , d e n t r o del c u a l está s u -
je to el peon que la a n d a . || C ier to j u e ^ o cb: nif ios. ' ] || E n las 
g a l e r a s y car ros c u a ( q u i e r a de aque l los d e s p;iW>s que p o r la 
p a r l e s u p e r i o r ase j im a n la e s l i i c a u i u a . í h p l t u t s n i f t r a n s v e r s a 
tigtiit. {I — c i í h m i . K l q u e es estrecho y s i r v e para p a s a r el g a -
n a d o suel to . A r c l u s , niHjiixtus pons so l te b e s t i i s p e r v i m . C II — 
c o l g a d o noi.GANTR. A q u e l d i v o p iso n o d e s c a n s a sobre m a -
c h o n e s , s ino que. está suspenrl ido (le l a s c a d e n a s ti a l a m b r e s 
que, c r u z a n de u n a o r i l l a á o t ra . ] |] — dk i.os a s s o s . muí., y 
l'aim A q u e l l a g r a v e d ¡ l lcul lad que se e n c u e t i l r a en a l g u n a ftien-
c iu i'i otra c o s a , v q u i l a el a m i n o p a r a p a s a r adelanto. Di 'cesc 
r e g u l a r m e n l e del ' q u i * ve l qui c u la g r a m á l i c a lal iuit . I .ocut 
I r n n s i i u dif l icí í í í ,<<l>ff ici t l tas qiwe aegr'c. s u p e r a i n r . \\ — i.n-
y a m Z A . L a quo r c g u l i i r m c n l e b a y en ' l o s fosos tie Ins r a s t i l l o s 
6 p l a z a s fuertes, y se reduce .'1 u n a c o m p u e r t a de m a d e r a m u y 
f i i e r lR , e n g o z n a d a p o r un l a d o , y por el o l r o con dos e m i e -
n a s , q u e están p e n d i e n l e s del m u r o , desde donde l i r a n , y a l -
z a n d o la c o m p u e r l a ( j i i cda s in uso el p a s o üv\ loso, has ta q u e ta 
v u e l v e n á e c h a r . V e r s a i t ü s pons. II c a l a r b i . p c k n t b . fr. B a -
j a r l e y echar le , p a r a q u e se pueda p a s a r p o r é l . Pnt i iem v e r s a -
t i l e m de imi tere . \\ u a c r r i.a p i i r n t k i m p l a t a , fr. met. E a e i -
l i l a r y a l l a n a r las c o s a s en que uno l l a l l a d i l leul lar t , p a r a c m -
p e ñ a r l e en a l g ú n a s u n t o . í lein ( ac i l em r e d d ere . \\ por i,a p u r t * -
t r , o e i t r s t á s u c o . c u p e , c o n <iuc se a c o n s e j a la e lección del 
p a r t i d o mus s e g u r o , f* q u e 110 se usen a t a j o s en c u a l q u i e r m a -
ter ia e n que puede l i a b c r r iesgo. T t n i o r i v id eundum. 
T P U E N T E C I C O m . d . de p u r n t b . P o m i c u l u i . 
P U E N T E C I L L A . f. d . de p i i k h t r . E n los i n s l r i n n e n l o s m ú s i -
c o s se l l ama asi f r e r u r n temen le la p u e n t r . 
1" P U E N T E C I L L O , T O . m. d. de p u r n t r . P o i U i c i d u s . 
P U E N T E Z U E 1 . A . f. d . ( I cp i i rn t r . 
P l ' E R C A . f. I n s e c t o pequeño de c o l o r p a r d o , m u y c u b i e r t o 
de. ve l lo y con m u c h o s p ies , que se c r i a r e g u l a r m e n t e en toa l u -
gares hi ímodas M i l t e p e d a . \\ Cierta e s p e c i e de t u m o r á m o d o 
de l a m p a r o n . S t ' i n m i . || — montks. j a d a m w a . 
P U E R C A M E N T E , ¡ idv m. Con s u c i e d a d , s i n l i m p i e z a . S p u r -
ce„ sordidk. || m e t . C o n grosería , s i n c r i a n z a , con descortesía. 
Rff. i / icè, ¡ n w h n n é . 
* T P U E R C O , C A nd.¡. Desal iñado, s u c i o , q u e n o tiene l i m -
p ieza . S p u r n i s , s o i d i d u s , immundi is || m o l . G r o s e r o , s in p o l i -
c ía , cortesía ni c r i a n z a . I n c i t i l i s , i n u r b a n i i s . || ni. v f, A n i m a l 
domr is l ieo , i n m u n d o y s u c i o , m íe se c e b a y engorda p a r a q u e 
s i r v a d e n i a n l e n i m i e n l o T i e n e la c a b e z a u r a n d e , el hoc ico l a r -
go, y c u la e x t r e m i d a d redondo, r o d e a d o d e una c a r n e t e r n i -
l losa y d u r a , con q u e h o z a , cava y l e v a n t a hi t ierra ó s u c i e d a d . 
L a s ore jas son m u y f icandos y p u n l i a g u d a s . y loüo el c u e r o 1c 
t iene cubier to de r r r í l a . Su carne es m u y g r a s i e n l a y s a b r o s a . 
P o r a v t . II f— n i . ] Mot i l . JaRai.í. || — d r s i m i b n t e B R r i i u c o . |! — 
RSpiN. A n i m a l emulr i ' incdo parecido al e r i z o , c o m o de dos pitís 
de la rgo , y cub ie r to «le. u n a s puas de d o s á tres pu lgadas d e l a 
c a l i d a d (le las asías, c o n velas negras y b l a n c a s . I l y s t r i x . \\ 
M a d e r o grueso g u a r n e c i d o de puas de h i e r r o , y sus ten lado p o r 
u n a recia c o l u m n a , el c u a l se suele p o n e r e n las b r e c h a s , b o c a s 
de las puentes y g o l a s de los fuertes. T r a b e s ( e r r e n c u s p i d i b u s 
à f c i t m n n m i t a \] — k s p i n o . p u e r c o r s p i > , p o r el a n i m a l y el 
m a d e r o . II p u k u c o m n o g r u ñ b t o d o e i . aSo. ref. que e x p l i c a 
l o ti atv.ijoso que «1 verso, mi bombee. advu<U<to, por i¡i m o -
les t ia cont inua de. los acreedores. ¡Vo/I a e r e o l icno p r e m i . || — 
m a r i n o . Cetáceo, t o n i n a . || — m o n t k s . j a b a l í . l| — s a l v a j e , j a -
r a l ! . II Á c a h a p r m i c o i.r v i r s r ó l i . i í g a s u s a n m a r t i n , ref. 
q u e m u e s t r a c u a n g e n e r a l es la t r i b u l a c i ó n , y que no hay c s l a -
d o , e d a d ni c a l i d a d l i b r e de I rabajo . jVemo d o l o r i s é x p e r s . Jj a i , 
mas r u i n p u k r c o i.a m e j o r r r i . l o t a . ro í . que adv ie r te , q u e 
l a s m a s veces l o g r a n las fortunas y b ienes do este m u n d o loa 
q u e m e n o s lo m e r e c e n . JVon me l io res s e d for t tmnt iores re í p n -
b l i c n e m i n e r a o b i i n e n t . II a l m a t a r h r i .os pi 'Rncos p i . a c e b b s 
Y JUROOS, Al, COMdR Dl¡ LAS WORCIM.AS PI.ACRRÜS Y RISAS, Al. 
p a o a r iik l o s p i n r r o s p k s a r r s v i iuKLOS. i'flf. que m a i u j l e s t a u 
los t raba jos que s u e l e n sobreveni r .'1 los q u e i n c o n s i d e r a d a -
mente se e m p e l l a n 6 cont raen d e u d a s , s in m i r a r p r i m e r o e! 
m o d o con q u e p o d r á n pagarlas. E x p e n d is h i l a n * , moesíus e x -
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e h v e n b r á I.VKC.0. rof. q u e nnsefla Ia fnc i l idad c o n ([U(! su p jü -
v-uliili l a s cosas ei l i i u c se l l a l l a gustn o I n l e c e s , (> c o n í|Llii sp \ ; Í 
a l iK i ra je dondu le puede l i a l i e r P » " ' ' f » i ' / " e i h / í i - é í / , í n r i í r 
q u i s q u e u m p i e c t t l i i r || ,* ptiBJico f í i ksco v b r u i v S í j k s a s ¿ ODibn 
t k i i n á l a s w.4Nüs QuenASí nil', «jiil- l i d i ó l a VWÍÍÜ ü i í í c i l e s c o n -
t e n e r las pasiones h a l a g a d a s p o r a l a m i o l é e l o i|iiu las a l i a n . 
/ E a r é vo lupta l i r e s i s t i i u r . ¡| cOMünías i t h r c o y si i i [ ) . ini : is 
ACiiBRHO- rcf. que s ign i f i ca , qu i ; el (|in: usa c o s a s n o c i v a s , l i c m : 
n r o n f o nin! a r re pen i i rse , l ' s u s e l e x p e r i e n t i a d o u u n n j i n t r in 
a r t i b i i s . \ \ e l p u b k c o s a r n o s o r k v ü k i . v r i.a p o c i l g a , re í . m u 
q u e se da ¡i en lend i - r , q u e o n las c o m u n i d a t i c s y >'<'púl>l¡c;is s u e -
l e n s e r ios m a s i n d i g n o s los m a s i p i c j u s o s , y p o r eso los m a s 
díscolos é i m j n i e l o s . Qui ui in i ts ra creí or, m a g i s <mil>\i. ¡| i i u n -
t a r Kr. ptfBttco, r h a r r.os i'iÉs i'im m o s . r e t c o n i j tKiSe m o -
teja ¡i loa q u e j u z g a n , q u e c o n eiia!<[uici- b ien q u e l i a e c n , e n o u -
bre i i el d a ñ o ¿rave q u e o c a s i o n a n aun en l a m i s m a l inea . F a l s a 
p í e l a s (tdmissunt non r t ü i m i l . 
P U E R I C I A , f. L a edad d(d h o m b r e q u e m é d i a e n l r e la i n f a n -
c i a y u d o l e s c e n m , calo e s , desde los siele a f ios l i u s l a los c a l o r -
cü. i ' H e r i í i a . 
P U E R I L , adj t o que l o c a ó pertenece íi l a p u e r i c i a . P u e r i l i s . 
]] Se d i c e de laa a c c i o n e s ó d i c h o s p r o p i o s di; n i ñ o s , 6 i m p r o -
p i o s d e u n l i o m b r e . P u e r i l i s || R p í l e l o q u e l o s astrólogos d a n 
a l p r i m e r vtiadrctii le del t e m a c c l e s l e . P i i e r i í í í . 
P U E R I L I D A D , f. M u c h a c h a d a ó c o s a p r o p i a de n i ñ o a , r e -
p r e n s i b l e en los h o m b r e s . P u e r i l i s j o c u s . \\ C o s a d e p o c a c u l i -
d a d 6 desprec iab le , ¡ iugae , 
P U E R I L M E N T E , adv. m . C o m o n i ñ o ó á m o d o d e n i ñ o , i ' ue -
r i l i i e r . 
i P U E R P E R A L , a d j . q u e se a p l i c a fi v a r i a s e n f e r m e d a d e s de 
Ins rec ién p a r i d a s . 
f P U E R P E R I O , m . E l l i e m p o ífiie méf l ia e n l r e el p a r l o y el 
co tnp ie lo i ' e s l a h l c c i u i i e n t o de l a r e d e n p a r i d a . T ó m a s e ã veces 
p o r el m i s m o p a r l o , ó p o r l o s dolores y e s f u e r z o s del p a r l o . 
P u e r p e r i i n u . 
P U E R Q U E Z U E L Q , L A . a d j . d . de p u e r c o . |í m . y f. d. de 
PUERCO. 
P U E R R O , m. E s p e c i e dt! c e b o l l a , a u n q u e n o f o r m a r a h e z a 
c o m o e l l a , de la imiuI se d i f e r e n c i a en H s a b o r , q u e es i m n ' h o 
m a s i n s u l s o que r l i le la c e b o l l a , y no t iene p i c a n t e , l ' o i - m » || 
— sir .vi ísrnR ó s h . v a j k . E s p e c i e de p u e r r o , q u e se d i s l i n j í u e 
i lei u u l l í v a d o , e n e c h a r l a s h o j a s del tallo r o l h / . a a , y las l ib ras 
pequeñas y t i o l a d a s . Se c r i a e n las viñas y o l i v a r e s . J ' o m w i 
s y h ' e s t r e . 
* t P U E R T A , f. L a a b e r l t i r a q u e se h a c e en l a p a r e d , desde el 
s u e l o h a s l a la a l t u r a s u f i c i e n t e p a r a el objeto de e n t r a r y s a l i r 
p o r e l l a . J a m t a , ost ium. || m e l . C u a l q u i e r a g u j e r o q u e s e h a c e 
p a r a e n t r a r y s a l i r p o r é l , c s p e c i a l m e n l e en l a s c u e v a s de a l b i -
n o s a n i m a l e s . Osi 'n im. [| L ; l a r m a r o n de m a d e r a , h i e r r o ú o lea 
m a l e r i a , <|ue e n y o / . n a d a f> p u e s l a en el q u i c i o , y a s e g u r a d a p o r 
e l « l i o l a d o r o n l l a v e , c e i r o j o » oli 'o i n s l r n i i i e n f o , s i r v e pan» 
i m p e d i r ta e n l r a d a y s a l i d a . F u r e s , v u l v a e . \\ met . C a m i n o , 
p r i n c i p i o ó e n t r a d a p a r a e n t a b l a r a l g u n a p r e l c n s i o n ú o l r a c o -
s a . AáltUS. I) I.A GRAN PURRTA, I.A SlIBI .nlK 1'UliRTA , Ó I.A PlfF.R-
t a o t o m a n a . Se l l a m a así el gabinete ó g o b i e r n o de ta coi le de 
T u r q u í a . T u r c a r n m \ m p e r i u i n , d i l i o . \\ E l t r í b u l o de e n t r a d a 
que. s e p a g a en l a s c i u d a d e s y otros lugares . V e r i i g a l in t i r lñum 
i n g r e s s a pendi n o l i l u m . |[ a n l . E l paso e s t r e c h o de los m o n i e s . 
JUiíií í íhhi a u g i i s i i n e . [ | | p l . J í fn. P e d a s l i r m í s i m a s que o e n l l a n 
l a v e l a , y v e n r i d a s c o n b a r r e n o » , sue le v o l v e r s e a d e s c u b r i r 
m a s r i c a . } |¡ p u k u t a a hi huí* a a i . S a n t o t i e n t a , re í . l a o c a -
SKI» HACE Al. I.AIHION. ¡[ — ACfiKSOIII.i. Pl'ÜHTA FALSA. l l ~ C O -
<: i i r ra . L a de l a s c o c h e r a s , y n i e l a i r t r i c a m e u l e la que es m u y 
g r a n d e . C e l i n e r h e d a r u m r e c e p t o r i a e f o r i s . \[ — E x r . i ' s A i u . 
P ü í í r t a f a l s a , [j — f a l s a . L a q u e no está t u l a l a c h a d a p r i n c i -
p a l d e la c a s a , y Side á u n p a r a j e e x c u s a d o . P & e u d a l h y m m . || — 
f r a s c a . L a e n t r a d a ó s a l i d a l i b r e que se c o n c e d e á l o d o s , s i n 
e x c l u i r á n i n g u n o de los q u e podían t e n e r i r n p c d i m e n l o p a r a 
e n l r a r ó s a l i r . L i t e r a d i m s . \\ E x e n c i ó n q u e t ienen a l g u -
n o s d e p a g a r d e r e c h o s d e lo q u e i n t r o d u c e n p a r a su consume». 
Vec i iga t i t iM i t i t rnunUas | | — r k c l a r . A q u e l l a p o r d o n d e su e n -
t r a á la c l a u s u r a de las r e l i g i o s a s . Ctnusui a e j a n u a in te r m u -
ñ í a l e s . 1) — SBCKKTA. PUIÍRTA FALSA. || - T R A S E R A . L a p u r r i a 
Regunda 6 e x c u s a d a de la c a s a , que s i n o p a r a el m a n e j o de los 
m e n e s t e r e s o r d i n a r i o s . P o s t i c u m pse i tdo t ln j rum. || f a m . y 
j o c . L a par te p o r d o n d e se expe len los e x c r e m e n t o s m a y o r e s . 
A n u s , p o d e x . \\ — v i d r i k r a . P u e r t a g u a r n e c i d a d e v i d r i o s ó 
er ig ía les , q u e se p o n e e n l a s c a s a s á ta e i l i r a d a d e l o s g a l i i n c l e s , 
a l c o b a s , d o r r n i t o r i o s e t c . f ' o r i t v i t r i c i i j s l n l l i v e l a m i n i s i n -
s l r u r t t i . \\ a r b i r p i ' B r t a 6 i .a PUKRTA. f r . m e t . D a r m o l í v o , 
ocas ión ó f a c i l i d a d p a r a a l g u n a cosa. Ad i tum p r a e b e r e . \\ À c a -
d a p u r r t a su nnuÑA. ref . q u e denota el c u i d a d o con u u c s e 
d e b e n g u a r d a r a l y n n a s c o s a s . í n dt im\U c u s t o d i d n i l n e g l i g c n -
d t m . ¡I á e s o t r a p u e r t a . c x p r . con que se r e p r e n d e ! a terque-. 
d a d y p o r f í a con q u e u n o se m a n t i e n e e n a l g ú n d i c l á m e n , s i n 
c e d e r á las r a z o n e s . S e u s a i a m h i e n p a r a e x p l i c a r q u e a l g u n o 
n o o v ó lo que s e d ice . S « f d o cniif.t. || k l a s p u r r t a s i>r l a 
m l ' r r t e m o d . a d v . C o n p r o x i m i d a d á l a m u e r t e . M o n i p m x i -
mi. II i OTIIA P T E R T A , QU8 FSTA NO SK ARRK. CXpi'. IIIC'I. COH 
q u e se desp ide á a l g u n o , negándose á c o n c e d e r ó á b a r e r )o q u e 
p i d e . A l i a m é r e n t e >tite>non. || í p i t k f t a c r r r a d a . m o d . adv . 
E N SECRETO. S f O C l ' O , C'áWI. || Á PUERTA CERRADA E l . ItlAUI.O S E 
T d R L V B . ref. q u e onseña e l c u i d a d o que debo tenerse e n e v i t a r 
l a s m a l a s o c a s i o n e s . T o l l e n d a m a l i o c c a s i o . \\ Á p u e r t a s c r r -
r a d a s . CÁ í'Ukuta cer í iahaO m o d . a d v . C a n i . 3 H a b l a n d o de 
t e s t a m e n t o , se d i c e £ d e c i a ] ([C |0S n i a n d a u la h e r e n c i a À 
a l g u n o s in r e s e r v a r ó e x c e p t u a r n a d a . O i m i i n b . || CRi tnar i.a 
puiíiiTa. Ir. n i e l . N e g a r s e del ludo ¡1 h a c e r u l g i m a cosa. J i e r u s a -
r e , a b á n e t e . \\ i :» í r i ia rsk t o u a s l a s p u e r t a s . .0', l ' a l l a r k ;i uno 
todo rt i i -nrso. O m n i upe dext 'uui . \\ c o g e r e s t u h p c c u t a s , fr. 
i n d . y f a m . S o r p r e n d e r á a l i í i m o p a r a o t i l i ^a r le á l iaccr ¡ i lguua 
c o s a , i m p r o v i s o a d i g e r e , i i i o p i n u n i e n i c ó g e t e . ¡| [ c o g i í r ] l a 
p u e r t a . Ir . n ts i ! . l i f u g e r e , ev in iere \\ c o n o r n a r V * \ p u r r t a 
I r . Q u i t a i ' el uso de e l l a , c lavándo la ó t a p i á n d o l a , ¡ 'ores , adi'-
l i a n t i l i s tmere . || c u a n d o un» p u k u t a s r c i e r r a , c i b s t o s r 
Ac.tiEN. I'd eon q u e s e c o n s u e l a en los i n í o r l u n i o s y d e s g r a -
c i a s , p u e s t r a s u n l a n c e de* f l i r l ia i lo stiete v e n i r o l ro feliz y fa-
v o r a b l e . Aequn Venus l e u c r i s . P a l l a s i i i i q u n [n i t . \\ H\R c o n l a 
I'Urrta r \ l a c a r a , r n l o s o j o s ó e n l o s n o c i r u s Ir. Desai rar 
á a l g u n o c u a n d o q u i e r e e n l r a r c u a l g u n a p a r l e , ce r rándo le la 
p u e r t a . F o r e m nl ict i i c l a m l e r e . \\ d r j a r á u n o por p u e r t a s . 
I r l a i n . G a s l a i le , c o n s u m i r l e el Cauda l q u e ten ia . Oimufi i i ! for-
t u n i s ( i l iquem s p n l i a r e , e x n c r e , a d m e n d i c i i n l e m redigere I] 
d r p u r r t a r n p u e r t a , m o d . adv. M e n d i g a n d o . O s t i n i m . |i h r -
t r a s nR l a i'i BUTA. c x p r . con q u e se p o n d e r a la l'ariliflad de 
e n c o n t r a r ó h a l l a r a l g u n a c o s a , r . i c f fè . |] e c h a r l a s p u k u t a s 
a r a j o . fr. L l a m a r m u y f i ier le . F o r v s p u l s a n d o ht f r imjere . \\ km-
pAOnjAft r.A p i . t r t a . fe J u n l a r l a de t i f ido q u e , ' i j i 's le, | « t o s in 
c e r r a r c o n l l a » c , cc r i 'o jo ú Olra s e g u r i d a d F a r e i c l i m l e r e . |] 
ENSRÑAR Á Al.tiUNO 1,A PUF.UTA d r l a c a l l e , fr. niel . E c h a r l e 
ó d e s p e d i r l e de c a s a . Domo a b i g e r e . || k m r a r s e por i.as p u e r -
t a s , f r . Vení rse le á u n h o m b r e á s u c a s a a l g u n a persona ó cosa 
c u a n d o m e n o s lo e s p e r a b a , i n s p e r a t è a d v e n i r e . \\ Ckstrarse 
p o r l a s i ' u e u t a s ] DB u n o . fr. E n t r a r s e s i n s e r buscarlo ni l l a -
m a d o ; r e g u l a r m e n t e p a r a p e d i r l e a lgo , ó valerse, de su pro tec -
e i o n y a m p a r o , ó p a r a a c o m p a ñ a r l e ó c o n s o l a r l e en a l g u n a 
a f l i c c i ó n ó d e s g r a c i a . Ad a l i r n y i s p a l r n r i n i u m r.onfiigere \\ ks-
i a r Ã l a p u k u t a . fr. Q u e l . ] K s l a r m u y p i ó x i m a y cercana á 
s u c e d e r a l g u n a c o s a . R e m i m m i u c r c , p r o x i m b a d e m e . [|1 f r u i r 
Á l a i ' c e r t a . fr. a n t . l l a m a r í l a p u e r t a . ] H í l a m a u á l a 
p u ü r t a . Ir . C L l a m a r p a r a que a b r a n . (1 fr. m e l . ] e s t a r á 
l a p l ' i í r t a . II p , l á m a r ] k l a s p u e r t a s d r A i .Guso . fr. met. I m -
p l o r a r su favor . A i i cuy í . t opem i m p l o r a r e . \\ p o n e r p u h r t a s a l 
c a m p o . Ir. i n r i , y f a m . T r a t a r de i m p e d i r lo que no se puede 
e v i t a r . OÍcni» e i o p e r a m p e r d e r é . || p o r p u e r t a s , mod adv. 
C o n l a n í a neces idad y p o b r e z a , q u e es n e c e s a r i o pedir t imos -
n a . Psí/mü f« i m e u d l r . i i a t e m . \\ S a l i r p o r l a t u e r t a d r l o s 
p e r r o s , fr. met . Mu i r p r e . c i p i l a d a m e u l e p o r tpiuor de algún 
c a s t i g o . Fus t ibnx v e l m e t u e x n q i t a m i n a b i r e . ¡| to . i ia r i,a puer -
t a , f r . S a l i r s e d e c a s a . A b i r e domo. || v o l v e r l a p u i i r t a . fr. 
c e r r a r l a , n f c c s e así p o r q u e á es le efecto s e vuelve, ó i n c l i n a 
b á c i a l a par te de q u e se a p a r t ó ó r e t i r ó a l a b r i r l a . F a r e s ' c l a a -
d e r e . 
P U E R T A V E N T A N A , f. c o n t r a v e n t a n a . 
* P U E R T E C I C A , L L A , T A . f. (1. de p u e r t a . [\\ PUkutecilla 
d e c o c h e ó d r i , e s t r i b o . L a que t iene e l c o c h e á cada lado pa 
r a e n l r a r fin él ] 
P U E R T E Z U E L A . f. d . de PUERTA. 
P U E R T E Z U I Í L O . m . d . d e p u e r t o . 
* P U E R T O , m . L u g a r seguro y d e f e n d i d o d e l o s v i c u l o s , don-
de p u e d e n e n l r a r las e m b a r c a c i o n e s c o n s e g u r i d a d , y ha l la r as i -
lo c o n t r a las t e m p e s t a d e s . P o n n s . || p r o v i » . L a presa 6 estacada 
d e c i ispedes, leña y c a s c a j o q u e a l r a v i e s a e l r i o para hacer sub i r 
el a g u a . Agger i n flnvio eveltentl ís o q u i s t r a n s v e r s e conrjemtts. 
II E l paso ó c a m i n o q u e h a y ent re m o n l a ñ a s . Montiitin a n g i i S ' 
t i ae . JJ C u a l q u i e r a de las y a r g ; i n l a s de los m o n t e s por ilondit se 
p a s a tte u n a p r o v i n c i a ó re ino á ot ro , i l loi i l innt angustiae., f a u -
c e s . j | L a boca de la m a d r e en las m u j e r e s . Vulvae ot, || met. 
A s i l o , a m p a r o ó re fug io . Ref i tgntm l| G e r m . Posada ó venta . || 
— h e a r r k r a t a c á p a s . C u a l q u i e r s i t io p o r d o n d e corren v i e n -
tos i m p e t u o s o s , c o m o s u c e d e en la m o n t a ñ a d e Guada lupe l la -
m a d a p u e r t o o h a r r e r a t a c á p a s . FAIÍIUS l o c u s , quem vent i 
c o n e i l a t i s s i m è a g i t a m . \\ — d e a r r i r a d a . M u í . e s c a l a . CU — 
h a b i l i t a d o . A q u e l d e l c u a l puede s a l i r s e dlr ísclamei i le ñ a lgu -
n a s ó á Iodas l a s e x p e d i c i o n e s m e r c a id i les , por ha l larse p r ó x i -
m o A la a d u a n a ú olí orna q u e p u e d e a u l o m a r los documentos 
n e c e s a r i o s . ] |i — f r a n c o . A q u e l en q u e e n t r a n y salen laa naves 
d e c u a l q u i e r a n a c i ó n s i n pagar d e r e c h o s e l l o s ni sus mercade -
r í a s , c o n l a ! q u e no l a s i n l r o d m e a n e n el país . P a r t u s l iber . \] 
pt. E n el c o n c e j o de l a Mesta los pastos de v e r a n o . P a s c u a mon-
t a n a . II [ p u e r t o s ] ó p u e r t o s s e c o s . L u g a r e s d é las f ronteras en 
d o m l i ; están e s l a b t e c i d a s laa ad na mis. S t a t i o n e s cap iend is v e c -
t i g a l i l m s . [_\\ d r p u e r t o s a l l e n d e , c x p r . for. E l l e r r i l o r í o d e 
f u e r a de loa l í m i t e s d e u n a p r o v i n c i a r o d e a d a de m o n i e s . It de 
p u e r t o s a q u e n d e , c x p r . for. E l I c j t í I o i ' í o c o m prendido dentro 
d e l o a l ími lca d « u n a p r o v i n c i a r o d e a d a IÍP. m o n i e s . j | a b r u i a r 
6 l l e g a r Á p u k r t o d e SALVAMENTO fr. m e l . L l e g a r f e l i zmcn lc 
a l t é r m i n o de a l g u n a c o s a d i f í c i l . || c o g e r p u e r t o , fr. t o m a r 
P U E R T O ] I] SALIR Á P U E R T O 1IR CLARIDAD, fr. Diet SALIR Á SAL-
VO. Hil t o c a r e n u n p u e r t o , fr. E n t r a r e n é l á t o m a r not ic ias , 
r e f r e s c o s etc . , h a c i e n d o c o r l a d e t e n c i ó n . ] |] t o m a r p u r r t o . I r . 
A r r i b a r h é l . P o r o í i n a p p e l l e r e . || fr. met . I tefngiarse en 
p a r l e s e g u r a de a l g u n a persecución ó d e s g r a c i a . I n locum lutum 
con f u g ere. 
P U K S . P a r t í c u l a q u e s i r v e en la o r a c i ó n de ñ o l a de qu ien r e -
s u e l v e a l g u n a c o s a o se a f i r m a sobre lo q u e d i s c u r r e ó va á dfs-
i c u r r i r. I l e g u l a r m e n l e se p o s p o n e en este sen t ido A la p r i m e r a 
i p a l a b r a de la o r a c i ó n . I g i t u r , ergi ) . \\ S i r v e t a m b i é n de ñ o l a de 
I i l a c i ó n , y las m a s v e c e s e q u i v a l e á s u p u e s t o qub. Ig i tu r , ergb. 
V UJ 
]j S i rve l a m b i e n por nota de a u p o s i c i o n ãa a l g u n a c o s a , p í i ra 
p r o s e g u i r A resolve i ' o t r a s ; y e q u i v a l e á y a q u k ó s c p u b s t o 
Otft ; y a s i se d i c e : p u f s h a s ven ido íi t iempo, v e r e m o s estos l i -
b r o s . G u m v e r o . s iquidèm. |] Sn u s a ta in l j ien e o m o par l i cu l í i ¡Kl-
v e i s a l i v a , p a r a d c n o l a r el s o n l i i i o c o n t r a r i o ¡'i lo á l i l i 'S p r o p u e s -
t o , c o m o : P e d r o rol ló á su a m o ; p u e s no le t e n i a yo p o r l a -
d r ó n . K q u i d h n , veriiTH. || Se usu a s i n d s m o c o m o p a r t í c u l a i c l a -
l i va , p a r a r e d a r g ü i r de u n caso á ot ro , ó tt<¡ u n d i s c u r s o á ol i o ; 
como : n o le a l r u u c n i s á Iiuclt es lo delante d e u n Iíodiíh k; 
pites ¿ c ó m o le a t reves de lan le de D i o s ? Q u a r è , q u i d e r g o ? \\ Su 
usa t a m b i é n p a r a u n i r las o r a c i o n e s en una c láusu la ó d i s c u r -
so, c o m p a r a n d o las m a s veces u n a c o s a con ot ra p a r a p o n d i T . i r -
la ; c o m o : s u tal le y ¡ lersona es r e r o m c u d a t i l c ; ; p u k s s u ímen 
licito, a f i rudo y coi k s i a ! Qu id e r g b ! || Se usa l a m f c i r n p a r a er r -
l i l tcar a l g u n a c o s a , a i i t c p o i i i é n d o l a en la orac ión ; c o m o : p c e s 
e í e e s m i l i i . i o ó l i e r m a n o . A i . ¡1 Osado solo , v c o m o separado 
de la o r a c i ó n , s i r v e p a r a p r c ü i m t a r lo que se d u d a , y p a r a r e s - ! 
pondfti' a r i n n u n d o lo que. se [ i v e ^ i m U ; v de csU'. m o i l o í-e Miele 
a ñ a d i r la p a r t í c u l a n o , p a r a darle, m a s v iveza c u la r e s p u e s t a , y 
la p a r t í c u l a QVH en l a premunia. I t à q i tu lhn , c u r n o n ? \\ Se usa 
l a n i b i e u c o m o in le r jccc io i i p a r a d a r t t i e r í a á la a m e n a z a ; y así 
s e d ice : PUiíS yo te aseguro q u e m e las pairarás. O u i d k m , èqu i -
df in. (I ¡ idv. t. a i i l , KHSPVus. \] p u e s n o ? ^ o . |i t'i;KS sí. ex|jr. 
i irti i . q u e se u s a p a r a r e c o n v e n i r ó m l a r í d d r á a l y u u o , r o m o 
a s i n t i e n d o á lo q u e p r o m e t e , p e r o haciéndole ver lo c o n t r a r i o ; 
y así se d i c e : fu taño no s a l i c de eso ; j se re í p o n d o : p i i f s s í , 
ípie no lo l ia m a n e j a d o c o n l i i u i a m e i i t e . " , ! ! . || PVKS y QI ÍI ? expr . 
que se usa p a r a denotar r e p r e g u n t a n d o , que no t i ene i n e L u n e -
niente ó fjue n o es l e g í t i m o el caj'j ío q u e se h a c e . Qu id e n j b ? \\ 
y p l ' r s ! e x p r . f am. que se u s a p r e g u n l u n d o , y e q u i v a l e ul püks 
solo. 
* P U E S T A , f. E n a l g u n o s j u e g o s c a r l e a d o s , la m a n o 6 suerte 
en que el q u e j u g a b a , p i e r d e la p o l l a y la me le e n el fondo. In 
f ioni iut l is c h a r { a r u m p i c t a m m lud ís s o r s , qitâ >iu>s s p o n s i o n e m 
n m i t í i i a t q u e e x s o l v i l . [H a n t . C a n a s t a , c s p u e r l a , c e s l a . || a n l . 
A f u c s T A . |i a n l . p o s t a , p o r t a j a d a . ] |j — d b i . s h l . o c a s o || á 
p v r s t a í i p ü k s t a s d i í l sot,, m o d . a( \v . Al p o n e r s e et s o l . Sitb 
so Us o c c a s t i m . 
P U E S T E C I C O , J . L O , T O . m . á . de p u e s t o , j) p i i r s t e o i l i o . 
T i e n d e c i l l a ó para je en d o n d e h a y poco que v e n d e r . T a b e r n a 
p a n p e r e u l e , i t i b e m u l a . 
* P U E S T O , T A . p. p. i r r . d e p o n k r . | |— m. E l s í l i o ó espac io 
q u e o c u p a c u a l q u i e r cosa . L o e n * . || E l lunar , s i t i o ó p a r a j e s e -
ñ a l a d o o d e l c r m i n a d o p a r a la e jecución de a l g u n a c o s a ' S i m , 
l o c u s . |¡ L a l i e n d a ó paraje d o n d e se vende por m e n o r , C u n e 
im ie l i as veces es u n a t ienda a m b u l a n t e ó p r o v i s i o n a l ] . T a b e r -
n a , l o c u s r e b u s vent iendis. || S i l l a , c a m a ó para je d o n d e pare la 
m u j e r , l l lu t ier is p a r i w i e n i i s s e d i l e . \\ E m p l e o , d i g n i d a d , olk-io 
ó m i n i s t e r i o . D i y n i t a s , hono.t, g radué . \\ E l s i l l o q u o se d i s p o n e 
con r a m a s ó c a n l o s , p a r a o c u l t a r s e el cazínlor y t i r a r desde íil á 
l a caz» L o c i i f rami's o l i s i m s , v e i i M o r i ofticijeirrfo n p t w s . \\ U i 
r a s a en q u e se t ienen gara f ionrs y caba l los p a d r e s , p a r a e c h a r -
tos por c ie r to prec io à las b u r r a s y yeguas. / E d e s , i n qui bus fi(i-
»/iií. ínWí eqit i e l a s i n i m e r c e d e l o c a n tur || n ie l . E l estado ó dis-
posic ión en o u e se ludia a l b i n i a c o s a tísica íi i n n r a l n i e u l e . .S'M-
( i t í , q r a d u i . 11 Mi l . F.t Inyar d e s t i n a d o p a r a alf í i ina t r o p a 6 s o l d a -
d o . L o c u s u i i t i l í copii&ve adsi tp i t i t i is . |] — ( j r n . m o d . adv . a v n -
QVE. E i s i , q u a w q u i u u . II — — Supues to q u e , p u e s q u e , [ p o r 
c u a n t o , s i e n d o así que . || — — poít<jui¡. [| p r k v k m r t n p u e s t o . 
fr. a n l . Jlíii. A u l i c i p a r s e á o c u p a r l o . ] 
t P U P . T . pera . ant . de podi íb . pui í ih í . 
P l í F . in lc-r j . c o n que se s i g n i f i c a que a l g u n a cos.t h u e l e m u y 
m a l F o e i e t . 
P U G A . f. ant . p r a u h t . p u a . 
P Ú U I L . in E l g lad ia tor q u e c o n t e n d i a ó c o m b a t í a á puñadas. 
I 'ng i l . 
P U G I L A R . m . V o l ú m e n m a n u a l en que t e n í a n los h e b r e o s 
las l ecc iones (to la S a n i a E s c r i t u r a q u e se le ían c o n m a s [re-
c u e n c i a e n s u s s inagogas . P u q i U a r e . 
P U G I L A T O m . J.a con t ienda ó pelea que se m a n t i e n e á p n -
f iadas e n t r e dos ó m a s h o m b r e s , ¡ 'ug i t ln l io , p u g i l l i t i u s . 
P U G N A , f- B a t a l l a , p e l e a , y ( a m l i í e n oposición. Rícese resui -
l a r m e u t e de los I tumores y "de tos e lementos . O p p o s i t i o , c o n -
t r i id ic t lo . 
P U G N A C I D A D , f. E l á n i m o , a r d i m i e n t o y t e n a c i d a d en el pe-
lear . P u g i i a c i i a s . 
i P U G N A D A , f. ant . p u ñ a d a . 
* P U G N A N T E , p. 3- [ d e p u g n a u . ] C o n l r a r i o , o p u e s t o á , 6 
e n e m i g o de o t r a cosa. P u g n a u s . 
P U G N A R , n . B a t a l l a r , e o u l e n d e r ó pe lear . P u g n a r e . \\ S o l i c i -
t a r con a h i n c o , p r o c u r a r c o n e f i cac ia . S u m m i ope n i t i . || por -
f iar c o n t e s ó n , i n s t a r p o r e l l o g r o de u l t i m a c o s a . P u g n a r e , 
con tendere . 
- * P U G N A Z , a d j . C a n t , ] b u l i ç o s o . 
t P U G N I C I O N . f. ant . p u n i c i ó n . 
+ P U I I Í S . m . a n l , p u j k s , m o n e d a . 
* P U J A . f. E l a u m e n t o de p r e c i o que se ila à a l g u n a c o s a que 
e vende ó se a r r i e n d a . Jh t i c i t u t i o u i b u s p i e t i i a r t g m e n i u m . || 
ant . e x c e s o , v e n t a j a . || SAr.Aii p k i.a p u j a . i r . m e l . E s c e d e r á 
otro que l l e n e Tuerza, h a l ú l i d a d ó m a n e j o [ e n a l g u n a c o s a . T ó -
mase por lo r e g u l a r ] en m a l a p a r l e , c o m o : P e d r o es m a l i c i o -
s o ; pero J u a n le s a c a dh i,* p u j a . S u p e r a r e . ¡| s a c a r vr. i.a 
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P U J A D O R , R A . m. y f. E l q u e h a c e p u j a en lo q u e se vende 
ó a r r i e n d a . P r e i i i a u c i o r in l i c ü a t l o n i b u s . 
* P O J A M E , m. O " ' ! . ] A'rfüí. p u j á m b n . 
P U J Á A I B N . m. ft'rful. ) . a p a r l e 0 tercio b a j o d e las velas que 
eslá e u l r e los puños. Ve / i p a r s in fer ior . 
P U J A M 1 E N T O . m . A b u n d a n c i a de h u m o r e s . Dícese m a s c o -
m u n m e n t o de la s a n g r e . H u m o r u i n , s a n g u i n i s p r a e d p u è , a f -
f l i tcvti i t n i m i a . 
P U J A N T E , adj . P o d e r o s o , r o b u s t o , q u e t i e n e fuerzas p a r a 
c o n s e g u i r ¡dgun tin. P o i e n s . vegetus . 
P U J A N T Í S I M O , MA. a d j . s u p . de p u j a k t k . V a t i d h s i m m . 
* P U J A N Z A . í. F u m a « r u n d e 6 rohus te i par.» d a r i m p u l s o 6 
e jecutar a l g u n a acción. P u í e i i i i a , r i g o r . C l l a n t . P o d e r í o , v a l i -
m i e i i l o . ] 
P O J A R , a . A u m e n t a r el p r e c i o que eslá p u e s t o á a k ' u n a c o s a 
que se v e n d e ó a r r i e n d a . P r e i i n m augere in ¡ i c í i a t i a n i J w s \\ 
H a c e r f u m a püra p a s a r ade lan te ò p r o s e g u i r a l g u n a a i r . ion , 
p r o c u r a n d o \ e i i c e r el e m b a r a z o que se e n c u e n t r a . K u i / i , c o n a -
r i . II T t -ner d i l i eu l lad en e x p l i c a r s e , no a c a b a n d o de p r o r u m p i r 
en la e s p e c i e , ó deten iéndose e u !a ejecución d e a l g u n a cosa . 
& g r é , h i tes i inni , ' ! - toqui . |l I a m , Hacer ge* loa ó a d e i u a u e s p a r a 
p r o r u m p i r en l l .u i lo, ó q u e d a r haciéndolos después de ludier llo-
r a d o , Gest i in i ¡ igcre t ñ s i e m a n t e nut post p l a n c l i t u i . || a n l . E x -
c e d e r , a v e n t a j a r . Usábase l a m b i e n como n e u l r o . ¡1 a n l . S u b i r , 
a s c e n d e r . 
P U J A V A I S T E . m . I n s l n i m c u t o de q u e u s a n los l i n - r a d o r e s 
p a r a c o r l a r el c i s c o de l a s best ias. E s u n a p a l a d e h i e r r o acera -
do, los b o r d e s laterales se r e v u e l v e n háeia a r r i b a . v e n los á n -
g u l o s de l a e x t r e m i d a d a n l e r i o r se f o r m a u n a m e d i a c a ñ a : la 
p a r l e p o s t e r i o r se p r o l o n g a p o r el m e d i o e n u n ast i l de la f igu -
r a de m i s i d e , que por lo c o m ú n se i n t r o d u c e e n u n m a n g o de 
m a d e r a . S c a l p n m . 
* P U J E S , m . ant . h i g a , la acción efe. [ j j a n t . M o n e d a f rance -
s a p e q u e ñ a de m u y c o r t o v a l o r . ] 
+ P U J E S A D A . f. ant . L a c a n t i d a d de a l g u n a c o s a q u e v a l i a u n 
pu jes . 
P U J O . m . E n f e r m e d a d m u y p e n o s a , que c o n s i s t e e n la g a n a 
c o u l i n u a d e h a c e r c á m a r a c o n g r a n d i f icu l tad d e l o g r a r l o ; lo 
c u a l c a u s a m u v grandes d o l o r e s . Tenestnus. j | n u i l . L a gana vio-
len ta de p r o r u m p i r en a l g ú n afecto ex ter io r , c o m o r i s a 6 l l a n -
to. P r u r i t u s . II met. E l desuo eficaz ó a n s i a de l o g r a r a lgún fin. 
M i x t e l a s . \\ — iib s a m i h b . t k n k s m o . || Á p u j o s , m o d . a d v . P o c o 
á p o c o , ó c o n di f icul tad Mff i r i t i ter , a e g r è . 
t P U I . C E I . A . f. a n l . n o N c m . L A . 
i P U L C E L A J E . m. ant . D o n c e l l e z , v i r g i n i d a d . 
P U L C R I T U D , f. E s m e r o en el adorno y aseo d e l a p e r s o n a . 
Pi t tc l t r i tudo. 
P U L C R O , C R A ad j . H e r n i o s o , a s e a d o , h e l i o , b i e n pa rec ido . 
A p i i e a s e r e g u l a r m e n t e ¡i l a p e r s o n a que c u i d a c o n d e m a s i a de 
su c o m p o s t u r a y l i m p i e z a . Cohcíhiímíj v c n n s í u s , p u i c l i e r , e l e -
g a n s . 
* P U L G A , f. Insecto de c o l o r p a r d o o s c u r o , c o n la cabeza v e -
] l losa y p e q u e n a , el h o c i c o R r u e s o y a g u d o , se is Túernec i l las , y 
en c a d a u n a tres j u n t u r a s , di ver ía men le a r l i e n l a d a s . T i e n e c ier -
ta espec ie d e mue l le m u \ d e l g a d o , pero fan f u e r t e , q u e por s u 
m e d i o da u n snlto d o s c i e n t a s veces m a y o r que, e i t a m a ñ o de s u 
c u e r p o . Pu f e x . II pi I . l a m a n los m u c h a c h o s á l o s peones m u y 
pequeños c o n que j u e g a n . T r o c l t u ü . \ \ c , \ f \ K u n o t i b m ? su m o -
ho i>r m a t An pri . i iAs. fr. met , con que su e x p l i c a la var iedad 
de g e n i o s y modos p a r t i c u l a r e s q u e c a d a u n o l i e u e , p a r a d i s -
c u r r i r ó e j e c u t a r a l g u n a c o s a . Si tum cuique i n g e n i u m . \\ bciiai» 
i.a p c i . g a d k t i u s uk i.a o r i í j a . Ir. met. D e c i r á u n o a l g u n a 
c o s a q u e l e inqu ie te y d e s a z o n e . So lHc i lnd ine in n l ic .u i i n j i r c r e . 
II lUCF.R D E UNA PULGA UK CA.MRI.1.0 Ó US KI .EFANTR. fr. f a m . 
eon q u e s e mote ja ú los q u e p o n d e r a n los defectos a jenos. E l e -
p h a n i e m e x inuscd f a c e r é . || t e m í r p u l g a s , fr. C m e l fam. Ser 
d e m a s i a d a m e n t e v i v o 6 i n q u i e l o en el genio- I r r e q u i e l u i n e s s e . 
li — — ó m a l a s p o l c a s , fr. m e l . ] fam. Ser m a l s u i c i d o ó r e s e n -
t ido c o n f a c i l i d a d . Dícese t a m b i é n s a c u d i r s h i , as p u l g a s , y no 
s u f r i r p u l g a s - I m p a l i e i i t e m i n j u r i o e esse . 
P U L G A D A , f. Medida , q u e es la duodéc ima p a r l e de u n p ié . 
P o l t i c i s m e n s u r a . 
i P U L G A D E R A . f. T i c a d e p e r g a m i n o d i v i d i d a e n pu lgadas y 
p a r t e s de p u l g a d a , q u e u s a n los c o n l r a m a e s l r e s p a r a m e d i r e i 
g rueso d e l o s cabos. 
P U L G A R , m . E ! dedo p r i m e r o y mas grueso de. los de la m a -
r o . P o i í e x . (I L a par te de s a r m i e n t o que con d o s ó t res y e m a s 
se de ja e n las vides al p o d a d a s , p a r a que p o r e l l a s a r r e j e n los 
váslagos. V i í i s s w c i i l u s . || m b n e a i i l o s p i i l g a r i í s . fr. E n el j u e -
go de n a i p e s b r u j u l e a r l a s c a r i a s . C h n r t n s p i d a s a n s p i c a r i , ex -
p l o r a r e . II fr. D a r s e p r i e s a ã e jecutar a l a l i n a coía que se 
h a c e con l o s dedos. Ma imt l a b o r a n d o c e l e r i i e r m o v e r é . \\ poii 
s u s p u l g a r e s , n iod. adv. f a m . con que se e x p r e s a q u e uno h a 
h e c h o a l g u n a cosa por su m a n o y s in a y u d a de o t ros , Propr í ls 
m a n i b u s , p r ó p r i o m a r t e . 
P U L G A R A D A , f. l í l g o l p e q u e se d a a p r e t a n d o con el dedo 
p u l g a r . Pot f i i is i d u s . ¡| p o l v o , por la porc ión de cua lqu ie r c o -
sa m e n u d a . Q u a n t u m p u t v e r i s p o l l i c e indiceque d i g i l i s seme l 
c a p i po tes t . ¡| r m . G A i u . 
+ P U L G A U E J O . m . d. de p u l g a r . || b n t r a ñ a s . || met . y fam 
TARTAS VRHGOSZOSAS. 
P U L G O N , m. luseclõ de u n a l í n e a à l ínea y m é d i a de la rgo , y 
P U L 
d e colov v n r d c ó negro , c o n c u a t r o a l a s ó s i n e l l a s : t i m e e n ];i ] 
r x l r e m i d a d ilel c u e r d o t íos c o r n r a u e l o a , m m ó m e n o s lai'tjoa y 
Üuros , sejíiin las d i s l i n f a a espec ies . A p h i s . 
P ü L G O S O , SA. adj-. L o qatt tiene, pulgua. P i i I i c o í i i s . 
r U I G U R R A . f. I .n^nr d o n d e se j u n t a n m u c h a s p u l g a s . P i t / i -
c o j k í l o t u s . |f Y e r b a , z a r a c a t o - » . » , || empi í i .gVBUA. 
T P Ü L G C I C A , L L A . f. d . de p u l g a . 
P U L t i U Í L I - A S . f. p l . f i o t e m o p o r d e l s i n g u l a r y c o m ú n . } 
L a persona b u l l i c i o s a , [ y l a ] que se m í e n l e de lodo, i r r e q n i e -
l u s hmno. 
T P U L G U I T A . f. d. de p ü l g a . 
P U L I C A N . m. I n s l r u n m n l o de s a c a r m u e l a s . f e r r a m t M m x 
m o l a r i b u s t l e n i i b u s e r e l l e n d i s , 
f P U I . I C Í A . f. i lJ l i . POLICÍA. 
P U L I D A M I Í N T E . ¡ i r iv. m . C u r i o s a m e n l e , c o n a d o r n o y d e l i -
e a d e x a . P o t i l è , p t t lchrè . 
P U L I D E R O , i n . p u l i d o r , t rapo e le . 
t P U L I M í T E . ad j . m . d . de p u l i d o . 
P U L I D E Z , f. P u l c r i t u d , c o m p o s t u r a , a s c o , d e l i c a d e z a . C o j í -
c l n n i t a s . 
P U L I D E Z A , f. ant . v v u m z . 
P U L I D Í S I M O , M A . a d j . s u p , de p u l i d o . P o / i t m í m i i s , v a l d è 
c o n c h m i t i . 
* P U L I D O , D A . a d j . A g r a c i a d o y de I m e n parecer . C o n c i n -
j j im, elegiimt, [_\\ — m . L a opnrau ion de q i i i l u r ã los c n a l a l u s 
su» mas ' l i i íc ras d e s i g u a l d a d e s . } 
P U l - I D O f l . m . l í l <|(ie p u l e , w m p o n e y a d o r n a .iJíiuna ros;¡. 
P o l i i n r . II I i i s l r u m e n l o c o n que, se p u l e a l g u n a cosa . F e r r a m c n -
tum taei'i<jfi)ido a p t u m . || Uri pudaci lo de I m p o ó de cuei-o s u a -
v i ! , ( jue se I rene un i ré los d e d o s c u a n d o s e d e v a n a , p a r a q u e !;i 
l i e h r a no h i ura con l a c o n l i n u a m n de pasni ' por e l l o s , o p a r a 
p u í i r y a l i s a r ei í i i lo . P a n m t s ¡ a e v i g t t n d o fita, c i u e r u i s d i g i t o 
tn imie iu lo . 
P U L I M E N T A R , a . B r u ñ i r a l g u n a c o s a , d a r l e lus t re . E x p o t i r e , 
l a e v i g n r e . 
P U L I M E N T O , m . L u s l r e , h n i ñ i d o , l e r s u r a q u e se d a á a l g u -
n a s cosas q u e l a u d m i l e n , c o m o m e t a l e s , m á r m o l e s ele. f o i i í i t -
>'i7, e x p n i i i i o . 
+ P U l - I N T I N . m . C u r r u t a c o , l e c h u g u i n o , en L i m a . 
* P U L l I t . n. p u i . i M u n t a r . (I C o m p o n e r , a l i s a r ó p e r f e c c i o n a r 
a l g u n a c o s a , d á n d o l e la ú l t i m a m a n o p a r a s u m a y o r p r i m o r y 
a d o r n o . V o l i r e . || A d o r n a r , adei 'ewir , c o m p o n e r . Se u s a t a m -
b i é n c o m o rec íproco P o l r r e . Cl¡ c i v i l i k a r . } |] r. D e p o n e r la r u s -
t i c i d a d 6 i r s e i n s l r i i y e i i d o e n el I rato c i v i l y c o r t e s a n o . R i í j í í c í -
t u t e m e x n e r e , u r b a n o s m o r e s indnere . 
•I P U L I Z O N . m . p o l i z ó n , e n su s e g u n d o s ign i f i cado . 
P U L M O N , m . A n a l , -ROVES 6 l i v i a n o s . || a n t . A l b e i l . T u m o r 
c a r n o s o q u e se f o r m a s o b r e los i m e s o s y c o y u n t u r a s . |] — ma-
m s o . l íspecie e o n l a d a p o r a l g u n o s e n t r e la de m a r i s c o s ó t e s -
táceos, a u n q u e s u c o b e r t u r a ó v a l v a no e s s i n o u n c a l l o d u r o y 
g r u e s o . O t r o s le t i e n e n p o r especie d e e s p o n j a , que c u a n d o a n -
d a n a d a n d o s o h r e las abi tas del m a r , es seí ia í de tem postad . S u 
f i g u r a es m u y s e m e j a n t e á l a del p u l m ó n d e l o s a n i m a l e s . P a l -
m o ma) i n m . 
P U L M O N A R , ad j . L o p e r t e n e c i e n t e á l o s p u l m o n e s . P u h n o n a -
r i u s , p e r i p n e i ' m c n i a c u s . 
P U L M O N A R I A , f. Y e r b a , especie de l i q u e n q u e s u e l e h a l l a r s e 
p e g a d a á a l g u n o s Ar l io les . T i e n e las h o j a s c o m o las de la h o r r a -
j h . a u n q u e «.te c o l o r m a s a p a g a d o , y c o n u n a s p i u l a s b l a n c a s 
q u e s e e x t i e n d e n e n figura de u n p u l m ó n . P u l m o n a r i a . 
P U L M O N Í A , f. E n f e r m e d a d q u e c o n s i s t e e n la i n l l a m a c i o n 
d e l p u l m ó n ó t u b é r c u l o c o u l e u í d o e n é l . P i t lmotñs v i l i u t n , p e -
r ipuei i iDOi i i f i , 
P U L M O N I A C O , C A . a d j . p i í u i o s a r . 
P U L P A , f. L a p a r t e m o l l a r <i m o m i a d e las c a r n e s , ó la c a r n e 
p u r a s in h u e s o s , t e r n i l l a n i n e r v i o s . P u l p n m e n . \\ L a p a r l e ó 
c a r n e m o l l a r d e las f r u t a s , y l a m e d u l a 6 l u ú l a n o do l a s p l a n t a s 
leñosas. P u l p a , m e d u l l a . 
* P U L P E J O , m . L a p a r t e c a r n o s a y m o l l a r de a l g ú n m i e m -
b r o pequeño del c u e r p o h u m a n o ; c o m o el p u l p e j o d e la o r e j a , 
riel dedo ele. T ó m a s e m a s c o m u n m e n t e p o r l a par te d e la m a -
n o de q u e s a l e el dedo puly. t r . M e m b n p a r v i c u j u s v i s c o m e a 
d a i s . í \ \ L a par ta c a r n o s a q u e está j u n i o a l casco ó ufta d e l a s 
c a h a Her ías . } 
P U L P E R I A , f. T i e n d a e n las I n d i a s , d o n d e s e v e n d e n d i f e r e n -
les géneros p a r a el a b a s t o , c o m o s o n v i n o . a g i i a n l i e n l t i Ã l i c o r e s 
y géneros p e r t e n e c i e n t e s á d r o g u e r í a , Imt ioner ia , inereeefa y 
o t r o s ; pero n o paños , l i e m o s ni o t ros te j idos, C o m m u n i i t a -
b e r n a v e l c a u p o n a . 
* P U L P E R O , m . l í l q u e tiene t i enda rio pu lpe r í a e n los r e i n o s 
d e [ p n l | > r r i a e n } las I n d i a s . Cai tpo, t a b e m a r i u s . ]\ E ! p e s c a d o r 
d e p u l p o s P o t y p o r u w p i s c a tor. 
P U L P E T A , f- L a t a j a d a que se s a c a de l a p u l p a d a ta c a r n e . 
O r d i n a r i n m e n t e s o l o s e le da este n o m b r e , c u a n d o eslá r e l l e n a . 
F r a x i u l i t m e n m e t n n . 
P U L P E T O X . m . a u m . d e p u i . p k t a . S e suetc d a r este n o m b r e 
á u n re l leno g r a n d e c u b i e r l o de p u l p a . M a g n a p u l p a . 
P Í L P I T O . m . E s p e c i e d e balcón de v a r i a s formas q u e s e p o n e 
en las i g l e s i a s , c o l o c a d o á la a l t u r a c o m p e t e n t e , p a r a q u e p u e -
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d a snr v ís lo d e t o d o s ; v s i r v e p a r a p r e d i c a r ó p a r a c a n t a r la 
c n i s t o l a y el e v a n g e l i o . S i tggestus . [ [ E n las órdenes r e l i g i o s a s 
el e m p l e o de p r e d i c a d o r ; y as i se d i c e : se h a quedado s i n p ú l -
p i t o . C o n r i o n r t t o r i s n n t n u í í n t e r m o n a c h o s . 
* P U L P O , m . A n i m a l m a r i n o q u e t i e n e o c h o b r a i o s ó p i e r -
n a s u r u e s a s q u e a c u b m i en p u n í a , c o n u n a especie de b o c a s re -
p a r t i d a s p o r e l l a s , c m i que se a g a r r a á las peñas, y cut í e l las 
a n d a y n a d a , y l l e v a á la boca lo q u e h a de comer . T i e n e en el 
l o m o u n a e s p e c i e d e c a n a l p o r d o n d e a r r o j a el agua. P o h j / j u s [ | | 
fdfii. l l a m e r a m u y a r r a s l r a d a y d e a l g u n a edad ] II v o n b k c o n o 
u n fv t .vo . ft: n i e l , y fa in . C a s l i g a c á ¿ i l ^ n n o d á n d o l e t a n l f l s g o l -
pes ó acotes , q u e le de jen m u y m a l t r a t a d o . Yerbertbus c o n t u u -
d ere . 
i P U L P O N . m . a u m . de p u l p o , r a m e r a . 
P U L P O S O , S A . a d j . L o q u e s o l o t i e n e c a r n e s i n h u e s o . P u l -
p a s u s . 
P I L Q U E , tu . E l j u g o ó l i c o r q u e s e s a c a del m a g u e y 6 p i l a , 
c o r l a n d o s u t r o n c o c u a n d o eslá t i e r n o , y dejando u n a c o n c a v i -
d a d g r a n d e p o r d o n d e le v a d e s t i l a n d o . P a t i o ind ica q u a e d a m , 
P t I L Q U E I t Í A . f. L a t i enda d o n d e se v e n d e et pulque. T a b e r n a 
p o t i a n i s U u t i c a e p u l q u e d i c t a e . 
P U L S A C I O N , f. L a acc ión d e p u l s a r . P u l s a t i o . \\ E l g o l p e que 
d a la a r t e r i a . P u l s a s , p u l s a t i o . 
P U L S A D A , f. p u l s a c i ó n , (rolpe e le . 
P U L S A D O R , H A . n i . y f. E l q u e p u l s a . A r i e r i a e p a h u t n tac tu 
e j p l o ' a n s . 
P U L S A M I E N T O . m . ant , p u l s a c i ó n , g o l p e ele. 
* P U L S A N T E , p. a . £de p u l s a r . } E l q u e pulsa , i t i c u n s , s a -
l i e m , p i i l s a n s . 
P U L S A R , a . T o c a r , go lpear . P u l s a r e . |l T o m a r el p u l s o à u n 
e n i e r m o , p a r a e x a m i n a r e! m o v i m i e n t o de la a r ter ia . A r ter iam 
p u l s a r e , p i i lxn in e x p l o r a r e t a c i i i . || m e t . T a n l e a r a l g ú n asni l lo 
p a r a dcscufort f e l m e d i d de I r a l a r l o E x p l o r a r e . (( a . L a l i r ¡a 
a r l e r i a , el c o r u x o n ñ ot ra c o s a q u e t i e n e m o v i m i e n l o sensib le , 
Venatn m i c a r e , sa l ' t re . 
P U L S Á T I L a d j . p u l s a t i v o . 
P U L S A T I V O , V A . ad j . l.o q u e p u l s a ó golpea. P u l s a n * . 
P U L S E A R , u. P r o b a r dos s u g e l o s , a s i d a i n u t u a m e n l e la m a -
n o d e r e e b a , y p u e s t o s los c o d e s s o b r e u n a m e s a , q u i é n d e ellos 
t iene m a s f u e r z a en el p u l s o . 
P U L S E R A , f. L a v e n d a q u e s e p o n e en el pulso al enfermo, 
c u a n d o s e le a p l i c a v i n o generoso 6 a l ^ u u c.-ptrílu p a r a confor-
tar le . F a s c i a b r a c h i a l i s . |j L a p a r l e d e l a barba que c u b r e el ar~ 
ranrp ie de las m a n d í b u l a s . C i n r i n n i , r í n i. \\ L a m a n i l l a ó ador -
lio q u e las m u j e r e s s e r o d e a n á l a s m u ñ e c a s . A m í l t a muJiebrís. 
P U L S 1 S T A . a d j . q n e se a p l i c a a l mrtd ico que s o h r e s a l e e n el 
c o n o c i m i e n t o d e l p u l s o . S e u s a t a m h i i m c o m o s i i s l a n l i v o m a s -
c u l i n o , i n d i i inoscenüo a r i e r i a e pnlst t p r a e s l a n s . 
P U L S O , m . E l l a t ido de la a r l e r i a . P u l s u s . \\ L a p a r l e de la 
m u f i c c a d o n d e s e s i e n l e el la t ido de l a a r l e r i a . C m pus . W Si'^u -
n d a d ó l l r m c z a e n la m a n o p a r a h a c e r a l g u n a .'teciou c o n act i r -
lo , c o m o j u g a r l a e s p a d a , c s c r i h i r e l e . M a n á s d e x t e i i i a s , vigor. 
II met . T i e n t o ó c u i d a d o en a l g u n a d e p e n d e n c i a . Cm a . d iUf ien-
t in . {I — l i . b n o . E l q u e i n d i c a s u p c r a b u m l a n c i a d e s a n g r e en la 
a r l e r i a . [I — s k n t a o o . P u l s o q u i c i o , sosegado y fii ' inc. Pu lsus 
q u i e t u s , fiimus. \\ k p u l s o , m o d . a d v . eon que se e x p r e s a que 
a l g u n a c o s a s e l e v a n t a h a c i e n d o f u e r z a solo con el p u l s o , s in 
a p o y a r el b r a z o e n par te n i n g u n a . M a n u suspensâ. [| q u b d a h s k 
s i n ' p u l s o s fr. m e l - I n m u t a r s e g r a v e m e n l e de a l g u n a es|iec¡e 
que se ve 6 se o y e . E x a i i i m a r i . \\ t o m a r á p u l s o , fr. E x a m i n a r 
ó p r o b a r el peso de a l g u n a c o s a l e v a n t á n d o l a ó suspendiámlola 
eon la m a n o l ie i po in lus e x p l o r a r e , t e n t a r e . \\ t o m a r h i . p u l -
so, fr. R e c o n o c e r el m é d i c o la c a l e n l u r a del enfermo. Aegr i a r -
léri ifim t e n t a r e . \\ fr. m e l . T a n t e a r y e x a m i n a r el es lado tj 
d isposio ioH d e a l g u n a c o s a , p a r a p o d e r gobernarse e n e l l a , /tei 
s t a u i i n e x p l o r a r e . 
t P U L T R O . m . a n t . p o t r o y c a b a l l o . 
* P U L U L A N T E , p. a . [ d e p u l u l a r . } L o (pie pu lu la . P u l l u l a n s . 
* P U L U L A R , n . E m p e g a r ;'i b r u l a r y e c h a r renuevos ó vásla-
gos u n á r b o l ó p l a n t a . P u I l u t a r e . |¡ O r i g i n a r s e , p r o v e n i r ó n a -
ce r u n a c o s a d e o t r a . O r i c i . C U m e t . C u n d i r , c recer , c o m o los 
e r r o r e s , h e r e j í a s e l e . } 
+ P U L V B R A T R I Z . ad j . f. D íccse d e las aves que se revue lcan 
e n el p o l v o . 
P U L V E R I Z A R L E , ad i . L o q u e s e p u e d e reduc i r á p o l v o s , ó,es 
s e m e j a n t e á e l l o s . Q u o d i n p u l v e r e m r e d i g i p o t e s t ; p i t lver t s i -
m i l i s . 
P U L V E R I Z A C I O N , f. L a acc ión y efecto de p u l v e r i i a r . ín p u l -
verem r e i l u c t i o . 
P U L V E R I Z A R , a . R e d u c i r ¡i p o l v o a l g u n a cosa. P t i l v e r a r e . 
* P U L L A , f. D i c h o o b s c e n o y s u c i o , de que c o m t m m e n l e 
u s a n los c a m i n a u l r s c u a n d o se e n c u e u l r a n unos á e l r u s , <i que 
s e d i e e ¡í los l . tbradores que. es l ím c u l t i v a n d o los c a m p a s , espe-
c i a l m e n t e e n los t i e m p o s de s i e g a y v e n d i m i a s . V t a m b i é n ae 
suele u s a r e u l r e las f a m i l i a s p o r b u í ' l a de c a r n e s ! o l e n d a s . Co j i -
pifi im? s c n r r i l e , \\ E x p r e s i ó n a g u d a y p ican te d i c h a e o n p r o n l l -
l i ld . Mordens f a c e t i a || E s p e c i e d e á g u i l a que habí la o r d i n a -
r iamente, e n tos t r o n c o s de tos á r b o l e s . Á q u i l a t r u i i c a l i t . C |( 
a n l . C a n t a r s u c i o y d e s h o n e s t o . } 
P U L L E S , S A . a d j . E l n a t u r a l d e l a P u l l a , y lo p e r t c n c c i e n l e á 
e l la . A p u l l u s . 
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t P U L L Ü T R O . m. a n t . L o m i s m o eitic p v l t u o . 
t P U L L I N G , NA. a d j . a n t . e s t e v a d o . 
P U L L T S T A . m. y f. L a p e r i o n a que d ice ó es a m i g a tie dec i r 
p u l l a s Monlent ib i ts fnnet i is u t e n s . 
f P U M A . f. p. Per . C u a d r ú p e d o parec ido í-n la c a b e r A a l t i -
g r e , m;is no en l a f e r o c i d a d , porgue es f lojo y t í m i d o . F e t e s 
¡ a g u a r a . 
f P U i M A L . m. ant . pomah. 
t P U M A U A U A . f. p. A s i . E l t e r m i o p l a n t a d o de m a n z a n o s . 
P U M E N T E , n i . Cer ta . F a l d e l l í n ó refajo de im i ju r . 
* 1 P U N A . f. Ri 'üioi i i nha l i i t a l i l e por e x r c s i v o f r io . ¡teqio 
f r tgor is a n p e n i a t e inSin b i ta b i l i s . C |] p. Am. t í C u n l n u i e r a Hor-
r a , y p o r a n t o n o m a s i a los p a r a j e s a l ios v f r íos de la c o r d i l l e r a 
de l o s A n d e s ] ¡j ant . p u g n a . 
+ P U Ñ A D A , f. a n l . p u ñ a d a . 
* P U i S A R . a . C u . ] a n l . p u g n a r en todas sus a e e p m n c s . 
7 P U i N C F - L L A . f. a n l . p o s c b l l a . 
P U N C I O N , f. ant . p u n z a d a por e l dolor , r í e . 
P U N C H A , f. P u a , e s p i n a , p u n t a delgada y a y u d a . S p i n a , a c u -
leus . 
P U N C H A R , a . ant . P i c a r , p u n z a r . P u n g c r e . 
\ P U N C H E . m. p. Amér . lüápccíe de m a n j a r b l a n c o . 
P U N D O N O H . m. P u n t o de h o n o r , p u n l y de l i o n r a , a i iucl e s -
l a d o en q u e , seL'iin lag v a r i a s o p i n i o n e s de los l iorn t ires, consiste 
l a h o n r a 6 cródi lo de a l g u n o , tíonos, t t i i jn i lct i is c w n ie t s l u -
d i u m . 
t P U N D O N O R C I I - l - O . m . d. de rusDONOn. i i o m u i . i . a . 
P U N D O N O I t O S A . l I E N T E . a d v . m . Con p u n d o n o r , i l o n e s t n t i s 
r a t i o n e l i a b i l A . 
P U N D O N O R O S O , S A . a d j . L o q u e i n c l u y e nn sí p u n d o n o r ú 
le c a u s a , ú el que le l i cué . P r o p r i a e d i g n i t a t i s s o l l i c i l u s , s t u -
d i o s tis. 
+ P U N G A , f. a n l . p u g n a , p o r t rasposic ión. 
f P U N G A N K S . m . a n l . f n s t n m i c n l o a^udo d e d o s p u n t a s , 
q u e se d o b l a b a p o r m e d i o , v s e r v i a p a r a t r i n c h a r c a r a c o l e s , a l -
m e j a s e l e . 
* P U N G E N T E , p. a. [ d e p v s c i h / } p u n z a n t h , 
P U N G E N T I S I M O , MA. a d j . s u p . de p u s g k k t b . Y a l d è p u n g e m . 
P U N G E S T I V O , V A . a d j . a n t . L o que p u n g e y exc i ta íi h a c e r 
a l g u n a c o s a . 
P U N G I M I E N T O , m. ant . E l acto y cfeelo de p u n g i r . 
* P U N G I R , a . a n l . p i t k z a r . CPunqerc. 'y \\ met . ant . H e r i r las 
p a s i o n e s el á n i m o ó el c o r a z ó n . Ç_Ptm<iere. |] r- ant . A t reverse , 
o s a r . ] 
P U N G I T I V O , V A . a d j . a n l . L o que p m w o ó es canaz de 
p u n g i r . 
* P U N I D L E , ad j . for. C T a m b i é n es ¡Icl I c i u j H n j c c o m ú n . ] I.o 
í i u e m e r e c e cast igo. P iuue in f i i í , pueiut düptns 
* P U N I C I O N , f. CASTIGO. C/'MHftio.] 
P Ú N I C O , C A . a d j . L o q u e pertenece á los f e n i c i o s v c a r t a g i -
n e s e s . P n n i c u s . 
P U N I D O R , R A . m. y f. ant . E l q u e cast iga . 
* P U N I R a . a n l . c a s t i g a r . C / , ' " í i ' ' e ] 
t P U N N A D A . f. ant . p u ñ a d a . 
i P U N S A R . n. ant . I.o m i s i n o q u e p u n a h . 
f P U N N O . m . ant . p u ñ o . ]| a n t . ml'Srca, la j u n t n r u de la m a -
n o c o n el h razo . || ant . p u ñ a i i a . 
* T P U N T A , f. E l e x t r e m o a g u d o de a l g u n a a r m a ú o l ro i n s -
t r u m e n t o c o n que se puede h e r i r . Muero, c u s p i x . || E l e x l r c m o 
d e a l g u n a c o s a que r e m a l a r n á n g u l o a g u d o ; c o m o Ja p u n t a del 
p t é , la p u n t a del haneo. C i t \ p i í , a n i j i d n s . C II L a p e q u e ñ a par le 
de a l g u n a c o s a m a l e r i a l ó ¡ n m a l e r i a i ; y as i se d i c e : es lo Menesu 
p u n t a de a j o ; N. t iene s u p u n t a de I rámposo ] H P e q u e ñ a p o r -
c ión <le g a n a d o (pie se s e p a r a del h a l o , l 'n rs pec t» is tt grege s e -
p a r a t a . II E n Jos c i e r v o s r a d a u n o de los d e s c u e r p o s C e n e m o s ] 
pequeños q u e cslán ent re las asías. Párvu la c u s p i s i n t e r c e r v o -
rttm e o r v m i n i e r j n c e n s \\ E l asía del lo ro . T n w i corn i l . II met . 
U n pedazo de t i e r ra q u e se v a angostando y e n t r a n d o dentro 
del m a r . i ' r o m o n t o r h m [_\\ met . Sai nele, s a h o r p i c a n t e y a g r a -
dab le . G u l a e i r r iu intentnni . ' } \\ met . Eí s a b o r q u e v a t i rando íi 
a g r i o en a l g u n a c o s a , c o m o el del v ino c u a n d o s r c o m i e n z a ú 
a v i n a g r a r . A c o r . \\ E n t r e los c a z a d o r e s , l a í t e l e n c i o u (jue h a c e 
el p e r r o , s i e m p r e q u e se p á r a la cata, c u a n d o v a a p e o n a n d o . 
D e i e n t i o , m o r a . || E n t r e los c a r p i n t e r o s y a r q u i l e d o s , el m a d e -
r o q u e q u e d a después de c o r t a d o s del largo d e l á r b o l los q u e 
h a n d e s e r v i r p a r a v igas y piós derechos v o t ros usos s e m e j a n -
t e a ; y es lo q u e q u e d a de la e x l r e m i d a d ' d e l á r b o l . Amput'atae 
a r b o r i s r e s i d u u m . ¡| E l e x l r e m o de c u a l q u i e r m a d e r o opuesto 
at r a iga l . L i g n u m a r b o r i s e x t r e m a m . || B l a s . L a pa r te in fe r io r 
d e l e s c u d o e n la p e r p e n d i c u l a r q u e le d i v i d í ; en d o s par les 
igua les , m - U e m m a i i b n s a n g n l n s . || Dfns. F i g u r a d e h o n o r , 
o p u e s l a íi H i p í l a , y se r e d u c e á u n t r i á n g u l o , c u y a base eslá rn 
la p u n í a do nos tercias p a r l e s de s u l a l i l u d , y s u b e á t e r m i n a r 
e n á n g u l o e n el je fe del e s c u d o . S t e m m a t r i a n g u l a r e . j | ¡mpr . 
I n s t r u m c n l o á m o d o d e l e s n a , de la c u a l se d i f e r e n c i a en s e r 
redondo . S i r v e p a r a s a c a r a l g u n a Icl ra de la p l a n a que eslá 
c o m p u e s t a . Sub ida l y p o g t a p h l r a . || E s p e c i e d e e n c a j e de l i n o , 
seda ú o l r a m a t e r i a , q u e por u n lado va f o r m a n d o u n a s p o r -
c i o n e s d e ctroi i lo . F i m b r i a p h n j g i o n i o opere c o n t e x i n . f. || an t . 
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P n n i a r t a , dolor , i lesaj ion. |! p ) . v MéJ- G u a r n i c i ó n ft ondas b o r -
d a d a de seda 6 c a l a m b r e s de co lores , q u e l l e v a n las m u j e r e s del 
p u e b l o en las c n a t n i a s , v se descubre p o r deba jo de las sayas ó 
vest ido ex te r io r . ] || — c o k c a b k z a . J u e g o de i n u c b a c h o s que s e 
p r a c l i c a en esla l o r m a . T o m a un m u c h a c h o dos a l l l l e r e s , y los 
c o l o c a en la pa lma de la m a n o del m o d o q u e m a s le a g r a d a , y 
p r e s e n l a n d o al o l r o m u c h n c b o j u g a d o r la m a n o c e r r a d a , l« 
p r c g u n l a de qué m a n e r a cs ián s i m a d o s los a l l l l e r e s , si cabeza 
c o n c a b e z a ¿ cabeza c o n p u n t a ? Si lo a c i e r t a , g a n a , y si lo ve r -
r a , p i e r d e . P u c i i t i s ttulus q idda i> i . \ \— d r i i u m a n t r . I n s l r u -
met i lo de que los v i d r i e r o s se s i n e n p a r a c o r l a r el v i d r i o , c o m • 
pues to de un d i a m a n t e en p u n í a , a s e g u r a d o e n u n m a n g o . S l a -
nubr i i tm a d a m a n t i n o a t x p i d e i m t r u c t u i n . \] F i g u r a p u n 
t i a g u d a q u e nace de v a r i o s i i n g u l o s , l a c u a l se sue le dar á las 
p i e d r a s y oirás m a t e r i a s . A n g u l a r i s et c u s p i d m a f o r m a . \\ A c u -
n o c o n o p u n t a oe c o i . c n o N . loe. faut. c o n que. i r i iu icamcnl ! ' , 
se n o t a al que es r u d o v de poco e n l c n d i m i e n l o . I l e b e s , t a r d u s . 
[[ vNikAft pn p v n t a s . i r . A n d a r e n d i f e r e n c i a s . I i i x m i , a l í e r c a -
' i ¡I Á p u n t a i>k l a n z a , m o d . adv. met . Con e s í u n v . » , con l o d o 
r i g o r . 7 'o í í í v i r i b u s , s i i m m â v i . || aUMar dk p u n t a RN b l a n c o . 
f r . A r m a r á uno de Iodas a r m a s de piús á cabeza . C a t t i p h r n c -
tatn í tu tue rc ; Mídiqi iè n i i m h c . \\ mi p u n t a s , m o d . a d v . nu c u n -
TIM.AS. ¡I DOItl-AH I.A PUNTA, fr. l iá t i t . ItOBl.AK VI. CABO. II RSTAU 
u n p u n t a co> o t i i o . fr. fa in . E s t a r e n c o n t r a d o ^ reñ ido r o n 
¿ I . S i i i i mutuo a d e e r s a r i , r e p i i ' j u ' n r . || i i ac . rh p u n t a , fr. D i r i -
g i r s e , c n e a i u i n a r s c el p r i m e r o a a lb in ia p a r t e . Atiqub d ivenr . re . 
II • fr. Oponri'Ko a l i i e r t a m c n l e á o l r o . p r e i e n d i c n d o a d e l a n -
társe le en lo que s o l i e i l a ó i n l e u l a . Pr f ícoccupnrc v e l í t n l l c r i u s 
l o c u m . II fr. S o b r e s a l i r e n h e m u c h o s i n las p r e n d a s ó n o -
t i c i a s . Kri idi t ione et a n h n i d o t i b u s h í í í r m u l l o s p r t i c c e l l e r e . [.11 
fr. Dícese del g a n a d o , e s p e c i a l m e n t e v a c u n o , c u a n d o i n t e n -
ta h u i r ó d e s p a r r a m a r s e . ] || s m m p u n t a , fr. S e r u n a cosa s o -
h r c s a l i e n l e cu su l ínea , j] m o n t a r l a p u n t a , fr. Kdi t t . r o b l a r 
k i . c a b o . CU p u n t a s y c o l l a (i. cxpr . f o n q u e su d c u o l a la c u a -
l i d a d , c i r e u n s l a n c i a ó a ñ a d i d u r a q u e t iene a l g u n a persona 6 
COSa. j II TBKKR RN I.A PUNTA I>R 1,A t.KSClIA AI.CUNA COSA. f r . 
No a c o r d a r s e de p r o n t o 6 i n i n e d i a l a m n n t c de a lgunr i c o s a q u o 
s e q u i e r e dec i r . ím ipso tempor is momento m e m o r i a e x c i d l s s e . 
C lí TRNRH SUS PUNTAS V COLLAR Ó COLI.ARRS » l ! ALGUNA F A C U L -
TA» ó Ciancia Ir. S a b e r algo de ellas. || t o m a r p u n t a s , fr. a n t . 
Meterse m a r adent ro p a r a p o d e r d o b l a r Jos c a b o s . ] 
P U N T A C I O N . f L a acc ión d e poner p u n i o s s o b r e las l e t ras . 
S o t a r u m super H i l e r a s a p p o s i t i o . 
* P U N T A D A , f. E l p a s o de l¡i aguja c o n el h i l o por l a I d a q u e 
s e v a cos iendo . P u n c t u m a c ü s . || n ie l . A q u e l l a r a z ó n l> p a l a b r a 
q u e se d i c e como a l d e s c u i d o , l iara r e c o r d a r i i l guna especie , ó 
m o t i v a r q u e se hab le de e l la , ob i te r d i c t u m . [ || a n l P u n i ó , m o -
m e t i l o , cor t ís imo r a l o . || n i . U n a l i n l u r a , a l g u n o s c o n o c i m i e n -
t o s ; e n c u y o sen l ido se d ice : M. t iene n i g u i i a s p u n t a d a s de a n -
t i c u a r i o . ]'|1 no i>AR p u n t a d a , fr. m e l . No d a r paso en a l g ú n 
t icnocío , dejárselo s in l o c a r . I tem, negnt ium o m i t i e r e . || i íx 
Ai.c.uNA cos* . . Ir , met . No l e u c r n i n g u n a í u s l r u m o n n i c o u o c i -
m i e n l o de e l l a , h a b l a r d e s a t i n a d a m e n t e en a l g u n a m a t e r i a . 
Jprif ir i tm, i m p e r ü u m e s s e . 
¡ ' U N T A D O R , m . a p ü s t a h o r . 
* t P U N T A L m . E l m a d e r o (jue se p o n e h i n c a d o en la H e r r a 
f i r m e , p a r a sostener y a f i r m a r la p a r e d q u e está d e s p l o m a d a í i 
el ed i l ie io que a m e n a z a r u i n a . F u l c r u m , s u s t e t i l c i c u l u m . || m e l . 
A p o y o , fund . i inc ido . F u l c r u m , f t t lc ín ientt tm. [\ L a p r o m i n e n c i a 
de l in l e n c n o q u e f o r m a c o m o p u n t a . C l i v i a p e x . II Ndut . l .n 
a l t u r a de la nave desde s u p l a n l i a s l a la c u b i r r l a p r i n e i p a l u 
s u p e r i o r . Nav is a l t i l u d o ab uno itsquh (td t a b n l a l n m m p e r i u s . 
C l l p l . E l terreno fangoso asegurado c o n p u n í a l e s 6 m a d e r o s 
c l a v a d o s en la I i e r r a , p a r a f o r m a r ó a f i r m a r a l g u n puer lo 6 
d e s e m b a r c a d e r o - ] 
P U N T A L I C O , L I . O , T O . m , d. de p u n t a t . , 
P U N T A P I É , m- E l go lpe q u e se da c o n l a p u n í a del pié. P e -
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Á z a p a t a z o s . Ir. met . v f a m . T e n e r g r a n a s c c m l i r n l e sobre é l , 
a l c a n z a r fác i i rnrnle de'é l l o d o lo que efi q u i e r e . A l t e r h i s f a c t a 
p r o l i b i t u retjere, in p o t e s t a t e habere . 
* P U N T A R , a. A p u n l a r las faltas de los or!esiást i ros en el c o -
r o . C t e r i c o s à choro a b s e n t e s a n n o i a r e . \\ P o n e r p u n i o s s o b r i : 
l a s le t ras , lo cual se h a c e en l a s lenguas q u e n o t i enen voca les 
e n s u alfabeto p a r a s u p l i r l a s . P ú n e l a l i l l c r i s s u p e r p o u e r e . |j 
P o n e r l o s p u n i o s del c a n t o d e l órttano s o b r e las le t ras . K o i a s 
niH-dcíis ptit icí is í i g t i a t Ê . C¡ ! a n t . E n l c n d c r , a d v e r U i ' 3 
P U N T B A H . a T o c a r la v i h u e l a h i r i e m l o de lermin . ' idas c u e r -
d a s , c a d a u n a con u n dedo . C t l h a r a c c h o r d a s e a r p i i n i s c i i e g u e 
p e r c i t i e r e . \\ Señalar p u n t o s e n a l g u n a c o s a p a r a f o r m a r c o n 
e l los lo q u e se q u i e r e , c o m o en las p i n t u r a s de m i n i a t u r a . í ' t i»-
e t i s n o t a r e ve l p i n g a r e . H C o s e r o d a r p u n l a d a s . Suere . || n . 
¡Vtíiíi . I r o rzando r u á n l o se puede, p a r a a p r o v e c h a r el v ien lo 
c u a n d o escasea. Se usa l a m h i c u c o m o a c t i v o d i c i e n d o : PON-
t r a h el v iento. ObL iquare s i n u s in v c n l i t m . 
P U N T E L , m. E n las f á b r i c a s ú h o r n o s de v i d r i o es u n cafimi 
d e h i e r r o como el de u n a escol íe la , con q u e se s a c a el v id r io 
del h o r n o v se p o n e s o b r e e l m á r m o l ó losa de h i e r r o p a r a 
t r a b a j a r l e y "formar las p i e z a s . Férreas tubus a d v i i r u m è f o r -
n a c e educen dum. 
T P U N T E R A , f. s i r m p r r v i v à m a i o r , y e r b a . 
* P U N T E R Í A , f. L a l í n e a q u e se m i r a p a r a d i s p a r a r a l g m i n 
a r m a , íi On de quo el U r n h i e r a en el p u n i ó a d o n d e v a d i r i g i d o . 
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V o l l i n t n n d i a c i i o . r i[ E l con jun to de p u n i o s o dientes (le u n a 
r u e d a J ([ r u c c i t , d i r i g i r , POMtn j .a p i ' s t b u í a . fr. a p i i n t a k , 
ases ta r e l t iro. C o l l i n e a r e . \ \ ~ — ft', m e l . t e n a r ó tíOau lÍ-
i j b a s . h 'weas dacere . 
P Ü M ' E U I C O . L L O , T O . m . 0 . de p u n t e r o . 
PUiNTEl tO , B A . a d j . q u e se apl íea ;'i l a p e r s o n a (|uc l iace bifin 
U p u n l e r í a con a l g u n a a r m a , in c o l l i n e a n t t o c e r i u s . | | — n i . E l 
pa l i l lo 6 p l u m i l l a con q u e los m u e h a d i o a t ¡uc apreiwlen á leer , 
van sefraiando (as le i ras q u e \uiy on lo e s c r i l o , p a r a d i s l i n g u i r -
las de las olraa. S i i l u i . \\ Un yénero de p u n z ó n p a r a se f ia la r (le 
cua lq i i i ec m o d o q u e sea . E n las ig les ias y coros es u n a v a r i t a 
lartta de metal eon q u e atríialiin io i jne se l i a de c a n t a r ó leer . 
S t i l u s . II L a c a f i i U q u e uslú i i i iLda á la (apa J e las c r i s m e r a s p o r 
l a par le de a d e n t r o , v s i r v e p a r a u n y i r a los que se c o n f i r m a n 
y o l e a n . S / r / i i í , s c c r i ' o i e i p y x i d i s opérenlo h i h u e r e n s , w ic . t inn i -
qtte d e s e r v i e n s . || l i i i l r e los i n r r r a d o r e s , i n s f r u m e n l o r e d o m l o 
d e h i e r r o , que por la p a r l e d e a i r a s es m a s grueso q u e p o r ta 
d e a d e l a n t e ; y e n es la t i ene seítalada l a f igura del a g u j e r o p o r 
d o n d e e n í n u i l o s c ia voa e n la l i r r r a d i n a-, de suer te q u e d á n d o -
le j íoipes con u n m a r t i l l o , le de ja f o r m a d o . S t i l u s f e r r e t a . || 
C i n c e l de h i e r r o p u n l i a g u d o ca lzado d e a c e r o , c o n q u e p i c a n 
Jas p i e d r a s los c a n t e r o s . S c a l p e r a c i m i n a t u s . 
P U N T E R O L . n i , G c r m . L a a l m a r a d a d e h a c e r a lpa rga tas . 
P U N T I A G U D O , D A . a d j . L o q u e t iene a y u d a l a p u n í a . A c u m i -
n a t u s , p r a e o c t a u s . 
+ P U i \ T I 1 5 A H H A D O , 1>A. a d j . capr . E l q u e l leva la h a r h a t e r -
m i n a d a en p u n í a . 
1 V U N T l f . A . f. d . de p u n t a . 
Í P U N T I C O . m. d. de p u n t o 
P U N T I D O , n i . p. fiioj. E l d e s c a n s i l l o ó mésela de las e s c a l e -
r a s . S t a t i o in s t a l l s . 
I P U N T I L L A (. d . de i> i ; s ta . | | E n c a j e m u y angos lo h e d i ó e n 
pii i i la. i , el cual se s u e l e a ñ a d i r y c n s e r â ia b r i l l a de o l r o e n e a -
j e a n c h o . F a s r i o l a e x l e n u i s s i m o f i lo r e t i a r f a t a . II I n s l r u m e n -
10 á m a n e r a de e u e h i l l i l o s in m a n y o c o n p u n í a r e d o n d a , p a r a 
t r a z a r e n l u g a r du i a p i z L o usan los p o r l a v e n t a n e r o s . S í i l i i s 
fér reas . |[ p. A n d . c a c u h t r h o . ¡| n i ; r t r r m u . A S . m o d . a d v . c o n 
que. se exp l i ca el m o d o de a n d a r p i s a n d o c o n las p u n t a s de los 
piés, y l evan tando los ¡alones. E x t r e m i s pei l ibus. £ jj m o d . 
adv . m e l . A e s c o n d i d a s , con s e c r d o J || p o n k h s k r r p u n t i l l a s . 
fr. m e l . y fa in. P e r s i s t i r l e r c a m e n l e e n el d i d á m e n , a u n q u e l e 
c o n t r a d i g a n . A d v c i s a r i , c o n t r a o b s i s t e r e . 
* P U N T I L L A Z O , m p u n t a p i é . CU m a n d a r á Aí.Guno á p u t i -
Tii-i.AZOs. fr. m d . y I a m . V. puh tap ik .J 
* í P U N T I L L O , m . d. de p u n t o . |I C u a l q u i e r a c o s a leve y des -
p r e e i a h l e , eu q u e u n a p e r s o n a n i m i a n i e n l e p u n d o n o r o s a r e p a -
r a ó h a c e co i i í i s l i i ' el h o n o r 6 e s t i m a c i ó n , l . ev iss imi r e s m o -
m e u t i , qu isqu í t i ae . [ H p l . Pi<iuc, e n o j o , q u e j a . ] 
P U N T I L L O N , m . p u n t a p i é . 
f P U N T I L L O S O , S A . a d j . p e l i l l o s o . 
•f P U N T I T A . f. d . de p u n t a . 
í; P U R T I T O . m . d . de p u n t o . 
* ^ P U N T O , m Mat . E l l é r n i i n o ó ex t remo de la l i n e a , el 
c u a l l ieue p o & í d o n , pero no d i m e n s i o n en long i tud , l a t i t u d n i 
p r o f u n d i d a d . Pííiicíihh. || A s u n l o (> m a t e r i a de q u e se I r a l a ; y 
así se l l a m a n p u n t o s l a s partes e n q u e se d i v i d e a l g ú n s e r m o n 
ti o r a c i ó n r d ó r i c a , por l ial terse de m u d a r m a l e r i a ó c i r c u n s t a n -
c i a s e n cada u n a . An j i tmen i i im . \\ L o s u s t a n c i a l ó p r i n c i p a l e n 
a l g ú n a s u n l o . Re i s i innnn , c a p u t , ¡ a r d o . \\ E l tin ó i n t e n f o de 
c u a l q u i e r acc ión . D le ia , s e o p m . || K l estado ae lua l de c u a l q u i e r 
espec ie (t negoc io ; y así se d i c e : l legó á tal p u n t o la d i s p n í a , 
.S/(iiií.í. I] Kl e s l a d o perfeelo que l lega á l o m a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e se e l a b o r a a l i'ueiio, c o m o el p a n , el a l m í b a r , el m a n j a r d e . 
P e r f e c i u s s t n t u s . || P a r l e ó cuest ión de a l g u n a c i e n c i a ; c o m o 
p u n t o í i losólieo, p u n t o teológico d e . A r g v m e n t i m i , |¡ p u m i o -
KOR. II Ocasión o p o r t u n a , m o m e n t o f a v o r a b l e ; y así se d i c e : 
v i n o ó llegó á p u n t o de logra r lo q u e deseaba . T e m p u s , o c c a -
s i o . (I C a d a u n o do los a g u j e r o s qt ic t i ene el l i m ó n d d . 'nado el) 
l a p u n í a por donde, se une al y u g o , p a r a acorta i* ó a l a r g a r el 
t i ro- Tt ímoii is n r a i r i f o r a m e n . \\ E n a l g u n o s j u e g e s d e n a i p e s , 
e! as du cada p a l o . In r h a r l u l n r i i m p i c t a r u m Indo v i o n a s . \\ C o -
s a m u y c o r l a , par te m í i i i i n a do a l g u n a c o s a , s i in in ium, m i n i m a 
r e i p u r s . \\ I n s t a n t e , m o m e n t o , p o r c i ó n pequef l is i ina de l i e m -
po . U o m e i i i í í i " , i c m p o r i í p i n i c t n m . \] m e l . L a m e n o r c o s a , l a 
p a r l e m a s p e q u e ñ a , ó la c i r c u n s l a n c i a m a s m e n u d a de a l g u n a 
c o s a , winfitm reí e.ujnsvis p a r t i c u t a . || met . H a b l a n d o de las c a -
l i d a d e s m o r a l e s , b u e n a s ó m a l a s , es e l ex t remo ó m a s a l i o g r a -
do á q u e estas p u e d e n l legar. E . - t í remui i i , s i imrai i * a p e x . [_\\ 
P a r t e , r e g i o n , pa ís , lugar . I|i>iextk de u n a r u e d a . || T e l a d a c a «<: 
h i l o , a l g o d ó n ó s e d a ; las h a y de v a r i a ? c lases. ' ] 11 N á m . E l l u -
gar , si: ítíd ado e n la c a r i a di; m a r e a r , q u e i n d i c a d ó n d e s e c r e e 
b a i l a r s e la n a v e p o r la d i s l a n c i a y r u m b o , 6 por las o b s e r v a d o -
nes a s l i o n ó m i e a s . L o c u s in c h a r t â l u j d r o g r a p h i c á d e s i g n a l u s , 
11 O r / . A q u e l l a n o t a que. se kiace a s e n t a n d o e n el pape l el e x t r e -
m o del corte de la p l u m a , y s i r v e p a r a señalar que a l l í s e a c a b a 
l a c láusula, p e r í o d o ó c a p i l u l o ; v en l a s i m p r e n t a s se t i f íura de 
este modo (.1. Suélese l l a m a r p u n t o p i ñ a l o p u n t o r r d o n u o , y 
t a m b i é n se l l a m a así la señal que se hace p a r a notar el p i m í o 
m a l e m á ü e o . P i m c l m n , ape.r || Kn la escopeta ú otra a r m a d e 
fuego, m i r a . |[ E u la l lave d d a r m a de fuego, p i k o n . || E n l a s 
obras de c o s t u r a , la p u n t a d a q u e se v a d a n d o p a r a h a c e r a l g u -
n a labor s o b r e el i i e n z o , y según l a s v a r i a s formas q u e t i e n e n 
de c j e c u l a r s c , t o m a el n o m b r e ; c o m o p u n t o real d e . P t i u c n i m 
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aeás. I) Cáela u n a de las l a / a d i l a s ó n u d i t o s de que se f o r m a n 
las m e d i a s y c a l c e t a s ele. C a l i i j n r u m t e x t u r a e d u c t u s . \\ L a p e -
q u e n a r o t u r a q u e s e hace, en ias m í d i a s , porque consiste e n so l -
tarse aque l los d e q u e están f o r m a d a s . T ib í f l in in i i d .Mura. || Éu 
el a r l e de l a s e d a , i a l a b o r ó f o r m a q u e v a l o m a n d o el l i a i de Ja 
leía iiufi n o l l e v a d i b u j o e s p e c i a l ; y así según Jos v a r i o s modos 
con q u e se e j e c u l a , se d ice : esto está e n p u n t o de tafetán, de 
s a y a de r e i n a e tc . T e x t i s e r i e i m o d i i s , f o r m a . \\ E n los insti u-
m e n l o s mús icos el tono d e t e r m i n a d o de c o n s o n a n c i a p a r a que 
eslón a c o r d e s . C o n s o m i t t i ú e toittis. || R n hm «ii iversidadi-a el 
l í n del c u r s o e n q u e se c i e r r a n las e s c u d a s , y por ex lens ion se 
l l a m a así e n los t r i b i m a l e s la cesación del d e s p a c h o , cuando 
en t ra d t i e m p o e n q u e l ia de h a b e r v a c a c i o n e s . Aintui ctti ricii l i 
U t t e r a r i i f in is in a c o d e i n i i s ; i n d í c i i o j u s t i t í a e in foro. || La 
p u n t a d a q u e d a d c i r u j a n o p a s a n d o la agu ja por los labios de 
la h e r i d a , p a r a q u e s e u n a n y p u e d a c u r a r s e . P u n c t u m . \\ E n |¡is 
c o r r e a s a g u j e r o q u e se p o n e á t r e c h o s , p a r a que el l i i r m - a l ) o 
de i a h e b i l l a é n l r e e n d que c o n v e n g a , según debe a juslarseó 
a i lo ja rse . F o r a m e n in a n s u l i s , c a l u j m u n t mtt c a l c e o m m fihidis 
aptt tndis . I) E n d a r t e de z a p a l e r i a la m e d i d a que. esla rayudu 
cu el m a r c o y q u e t ienen ios z a p a t o s en s u I t m g ü u d . C a l r e o n m i 
m e n s u m e s i g n a v e l n o t a e . || E n las p l u m a s de escr ib i r rada 
u n a de l a s d o s p a r l e s en q u e se d i v i d e el cor le de el las. Jh a d n -
mis í c r i p t o r i i s op te is s c i s s i p a r s a l t e r a . \\ E n los dados ú na i -
pes d n ú m e r o q u e s e señala de v a l o r á eai la c a r i a ó supei l ie ie 
del dado. E n a l g u n o s juegos los h a n pues to a r b i t r a r i a m e n l e ios 
que los i n v e u l a r o n . C h u r t a r m i p i c t a r u m a n t ta loxtm p ú n e l a . \\ 
E u a l g u n o s j u e g o s <'l la i i lo<| i ie s e va g a n a n d o h;isla I k ^ a r a l 
n ú m e r o s d i a l a d o . C a i c u l o r u m n u n i e m s . \\ E n los e s l u d i o s d c 
g r a m a l i r a c a d a u n o de los e r r o r e s q u e se c o n i d c n al dar la lec-
ción que se debe d a r de m e m o r i a . E n ut i im. \\ Cada una de las 
cuest iones q u e p i c a n d o e u u n l i b r o sab n en las ho jas , para <\w, 
e l i ja el q u e h a d e leer en la o p o s i c i ó n . T h e m a sorte diwtinn. 
CII a n l . O s c u r i d a d d e l lengua je q u e da margen á d iversas hilur-
j / i 'dut ' iones. 1) a n l . I n t e l i g e n r i a , a d v e r l r n c i a . U a i d . n o t a eu la 
m ú s i c a . ] I) — a c c i d e r t a l . P e r s p . C u a l q u i e r punió diferente del 
p r i n c i p a l , ó d e l a v i s t a , d o n d e s e e n c a m i n a n y por quien se d i -
r igen las l íneas de aque l los o b j d o s , c u j o s Indos no son per -
p e n d i c u l a r e s á [a l ab ia ó p lano ó p t i c o . C l¡ — a i u h h a t u o ó de 
ADJURACION. Ol í. ADMIRACION.] |1 — CÉNTRICO. Ill que ÜCIÍala 
dónde se h a l l a el c e n t r o de c u a l q u i e r a l igura c i r r u l a r ó redon-
da . C e n t r u m , p m i e t u m omní e x p a r t e aequot i te r a ciremufe-
r e n t i á d i s t a u s . \} n i e l . E l fin á q u e se dir igen las accionca 
d d u n e i n l e n t a a l g u n a cosa . S c o p u s . \\ — c a u n o ó t iempo c r u -
do . E l m o m e n t o p rec iso e n q u e s u c e d e a l g u n a cosa. Se usa co-
m u m i i e n l e c o n la p a n í c u l a Á o el a d í e n l o m . Trtuporis cons -
ti tu l um p i i n c t u m . \\ — dk a p o y o . Maq . E n las mái juinas es la 
p a r l e al r e d e d o r de la c u a l se m u e v e n l a s o t r a s , como en la ba-
lanza y p a l a n c a . F u l c r u m , f u l r i m e n i inn. \\ m d . E l que 
sost iene c u a l q u i e r a e m p r e s a , d i s c u r s o ò cosa material. Pr i rc j í -
d n i m , c o l u m e n . \\ — m¡ c a d h n e t a CADF.NfiTA. || ~ dk h i s t a n -
r.iA. P e r s p . U n p u n t o de ja l í n e a h o r i / . o n l a l distante d d punto 
p r i n c i p a l ó de ta v j i l a l a n í o c u a n t o es ej rayo pr inc ipa] , l) is-
tant iue o p t i c a e p u n e í m n , \\ — d e i : s c u a d r í a . ¡Vátií. E l que se 
co loca e n la c a r i a de m a r e a r , d e d u c i é n d o l o del r u m h o que se 
lia segu ido y d e l a la t i tud o b s e r v a d a . Pi í i i r / i i i i i i » r k u r t â >uui-
tied e x d i r e c t i o i i e tic tn t i t iu l ine v l i s e r v a t á dcdnciurn. || — HE 
k s t o i a . N á u t . E l q u e se c o l o c a e n la c a r t a de marear deducién-
dole d d r u m b o segu ido y de la d i s t a n c i a an i lada en un tiempo 
d e t e r m i n a d o . J'inícDim in c h a r t â nu t i l i cà e x i l i rect ioi ie siuiul 
ac d i s i a n t i ã deductutn . \\ — d k f a n t a s í a . X á u t . p u n t o d r ks-
TIMA. II — HE HONRA. PUpDONOH. 1| — DE LA HiJFRACCION. Diópt. 
E l p u n i ó e n q u e p a s a n d o los r a y o s d e la l i l i obl icuainci i le do 
un / n é d i o A o l e o d e d i fe reu lo r e s i s l e u d » , l o i m a d ángulo de 
i n c l i n a c i ó n , separándose de la l í n e a r e d a , u e f r a c t i o u i i p u i i c -
l inn. ¡| — de LONurr tm. K d i i f , E l i jue se co loca en la cai ta du 
m a r e a r , y r e s i d í a d e las o h s e i v a e i o n e s astronómicas de la lon-
gitud y l a l i l u d . P u n c t u m w c h a r t â n a a i i r á e x o b s c vat ionibiu 
ast i o i i o m i i i s tonqituct inis e l U n ' u u d i n i s deductum. || —- n u n 
susTRjiTACiON. Es'tát. Aquel s o b r e q u i e n [ q u f ] descansa un cuer-
po. S u s i e n l a i i o n i s p n n e i t m . || — » « i.a v i s t a ó p u n t o í'iuN-
c i p a l . P e r s p . E l p u n t o en q u e d r a y o p r i n c i p a l c o r l a la lablaó 
p lano o p l i c o , e l c u a l está en la l í n e a h e r i z o n i á l . Punctum visio-
n i s . (I — d e MRDiTACioN. L a m a t e r i a q u e se señala, p a r a que 
s o b r e e l l a se l e u g a la o r a c i ó n , med i ta a o n i s m i t e r i a CU — PB 
v i s t a . A q u e l d e s d e d o n d e h a de m i r a r s e un objeto, p a r a verlo 
con toda s u per íeeoior i . L l á m a s e t a m b i é n así l o q u e semi r» , 
p a r l i c u l a m e n l c b a h l a n d o d e c a m p i i i a s , l l a n u r a s e l e . ; y por 
eslo d e c i m o s : d e s d e aquí se d i s f r u t a u n excelente p u n t o üh 
v i s t a . ] II — k n b o c a . e x p r . c o n q u e s e prev iene íi a lguno quo 
cal le . S t , t a r e a s . \) loe. I'am. c o n q u e se pide s i lenc io ósecre-
ío d e a l i - ' u n a t o s a , p a r a q u e no s e d i r u l g u e t-'at e ie Unguis . || — 
i í q u i n o c c i a l . C a d a uno de a q u e l l o s e n que la ecl ípt ica coi la la 
l ínea e q u i n o c c i a l ó e l ecuador . P t im í inn e¡ / ! i inoc!i«íe. || — KQU'-
poi .ado. i s l a s . C a d a uno de los n u e v o s [ m m v c ] cuadr i l ios en ln 
forma q u e eslà el l a h l c r o del a j e d r e z c o n órden a l t e r n a f i v o , de 
modo q u e l o s c i n c o p r i m e r o s s e a n de. u n esmal te , y l o s c u a l r o 
de o t r o ; e n c u y o caso á los c u a t r o s e g u n d o s se les a p l i c a d epí-
teto de e q u i p ó l a n o s />/ s i e i n m u l i b n s q n a d r u t a d ive rso a l ter -
na t i in c o l o r e . || — f i j o , p u n t o u r l o n g i t u d . 1| — ménos. loe. con 
q u e se d e n o t a q u e una c o s a e s c a s i i gua l á o l r a con qu ien C'8 
q u e ] se c o m p a r a . Ferè . || — m u s i c a l , n o t a en la música. || -
pon purfTO. m o d . adv. con q u e se e x p r e s a el modo de refer i r al-
g u n a c o s a m u y p o r m e n o r y s i n o m i l i r c i r c u n s t a n e l a . S i g i l i a -
tvn. \\ — p r i n c i p a l , p u n t o o r l a v i s t a . | j — ToRCino . Entro 
b o r d a d o r e s , l a l a b o r c u y o d i b u j o es solo u n a l ínea , I» cual se 
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h a de c u b r i r con lu s e d a , s i n quo tenga que s a l i r de el la lo que 
s e b o n t n ; c o m o s u e l u u s e r los caraco l i l los e n q u e r e m a l a n a l -
g u n a s l l o r c c i l a s , los ( r o n c o s de r i las y a l y u n o s p á m p a n o s , 
c u a n d o se b o r d a n r a c i m o s . Ca ten i t l ae acá p i c l a e genus. [_ \¡ 
p u n t o s n iAcnÍT icos . O r í . c h e m a , por los d o s p u n i o s e l e . ] 1|Á 
b u e n p u n t o , m o d . adv . A l i e m p o , oporUinanu ' r i lo . Oppoi i i tné. 
II a i . p u n t o , m o d . adv . P r o i H a i n i ' i i l e , s in la m e n o r d i lac ión . 
S l u i l i i t , M i c o . Q(| a l p u n t o que . e \ p r . e q u i v j l e n h i á (ill el i n s -
tante q u e , luego q u e . ] || Á p u n t o , m o d . adv . C o n l a prevención 
y d isposic ión n e c e s a r i a , p a r a q u e a l g u n a c o s a p u e d a se rv i r al 
Un à q u e se d e s l i n a . P a r a l e . [\ Á p u v i o v u a . m o d . adv. C u b a i -
m e n t e ó con c e r l i d u m b r e . C e n é , nbs dubio . || a n o a r n s p u n -
t o s , f r . A N i u n e n p u n t a s . C li Á pu>to c m r n o . m o d . ¡ulv. a u l . 
T a r d e , en m a l » ocasión, fue ra de suzon. h t i e i i t p e M i v è . ] II aqu í 
VÍSCX m . i ' ü s t o . Ir . a n t . E n esto cons is le la d i l i eu l l ad . Hoc 
O p u s . M c Jnitor e.tí. || d a j a h bb p u n t o . í r . D e c l i n a r 6 decaer 
del p r i m i t i v o es lado . A p r i s i i n o s l a n t decUlere \\ i sa jab ki . pun-
t o A a l g u n a c o s a . fr. i w : l . j iooünAit i .A. M H i q a r e , ¡emperare . 
¡ ( b a j a r k i . p u m o , ó d a j a r dh p u n t o , fr. iV i í í . Descender de 
u n síjíi io á o l i o . T a m b i é n se d i c e ciuimlo se ha ja !a c u e r d a , ó 
s e t raspor ta u n Iodo en u n o ó m a s inmtos ba jos . V o c h a u l u u -
I r w n n t t i lonitm r e m i t i e r e , lomtiu descenderé [_ \\ c a m a » t a n -
t o s PUNTOS, Ó POCOS A MUCHOS PUNTOS. Ir. V . CAI.7.A11.] II OAll 
p u n t o , fr. F,n bis u n i v e r s i d a d e s , t r i l i iu ia lcs ó e s c u e l a s , eesar el 
c u r s o ó s u s p e n d e r el I ra l ia jo S l n d i n r u m v a c u t i a i i e s i u d i c c r e . \ \ 
fr. m e l . S u s p e n d e r y c e s a r en a lgún eslurt io ó trabajo. J.n-
í to t i /¥íje»¡ i m p v n e r c . C o m . (Juebrar i i n c o m e r c i a n t e , A 
s u s p e n d e r por lo m e n o s s u s p a g o s ] ¡| fr. C i r . C o s e r l a 
a b e r t u r a de. a l g u n a b e r i d a p a r a resta l lar la s a n a r e . Vu lnns s a r -
í i r e . C l| h a r s r un i 'UNio Á i.a B o r . \ . fr wwS, G u a r d a r siliMifio, 
c a l l a r . j ¡| nn t o u o p u n t o , m o d . adv. E n l e r a i n c n l e , j s in que 
í i l l e c o s a a l g u n a . Ownin'o. II e c h a r k i . p u n t o , fr. ft'ríiíí. S i t u a r 
6 c o l o c a r e n la car ta de m a r e a r el para je en i i u e s e c o n s i d e r a es -
l a r la n a v e , de resultas de l ia l ier ca lcu lado s u r u m b o y d i s t a n -
c i a a n d a d a , ó l a l o n y i t u d y t a l i l u d que se l ia observado , ¡ i av is 
c u r s a m des ignate . [ li RN d u r o ó en f u e r t e p u k t o . m o d . adv. 
a n t . E n ma l d i a , en m a l a h o r a j || kn p u n t o , m o d . adv. S i n 
s o b r a n i fa l ta ; y así se d ice . - s o n las seis e n p u n t o . Qmnm'o, 
p r o n ü s . C II l'USTO k. int ld. adv. UN CUAN TO Á . ] i| KSTAR EN 
p u n t o ó A p u n t o , fr. E s t a r p r ó x i m a á s u e w l u r a l g u n a c o s a ; 
c o m o ; e s t a h ¿ p u n t o de p e r d e r la v i d a ; k s t u v o ün p u n t o de 
s e r r i c o , l ' a r i im a b e s s e (¡uhi. \\ h a c e r p u n t o , fr. C e s a r en lo <|iio 
s e Ice ó en la c a n v e r s a e i o i i . C l a u x u l n m r e í o r a t i a n e m finit e. J| 
i i a c k r p u n t o i>it a i . c .usa COSa f\ . T o m a r l a p o r c;i*0 de. Iioiiv.i, 
y no d<-sislir de el la l i a í l n cousegu i rh i . S iwi i ru l v i in a i t q m d i n -
t e n d e r e . \\ i .üa 'a í j tar nn p u n t o , fr. met. R e a i n a r , e levar , üuc-
h e r e , e l e v a r e . \\ n i í o i o p u n t o . A r q . Se diet! d e l a r c o ó lióveda 
c l i v a c u r v a está f o r m a d a por u n semic í rcu lo e x a c t o , oslo es , 
p o r u n a rco de c íen lo y ó c h e n l a grullos. S c m ' i c i r n i l n í a forn ix . 
]| WBTER en p u n t o s , fr. K.te. Desbastar una p i e í a ó m a d e r o l ias-
t a l o c a r en aqirel los p a r a j e s , adonde l ian de I te ra r los m i e m -
b r o s ií ropas de u n a f igura . I iedoltn e || . h u j r r bu p u m o . I.a 
q u e es r e c a l a d a l l n n e s i a femi i ta . |l s í c r h i n nurtN ó MM. p u n -
t o , fr. NAC.ÜE KN liUF.NA 6 .11AI..V HORA. H NO PJüIDHIl l'VNTO. fV. 
l ' r n c e i l e r con la m a y o r a tenc ión y d i l igencia r n a l y u n negecio. 
f iem d i l i g e n t e r c u r a r e . || p o n r e e n su p u n t o , fr, n i e l , y l a m . 
I ' r iner las cosas en aque l ncarlo de i ier fceci i in q u e lea c o r r e s -
p o n d e , t ' d r j i c c i e , a b s a i v e i e . \\ p o n e r i o s e ^ x r o s . fv. met l l i -
r i g i r la m i r a . ín le i i c ion ó e o n a l o íi a i y n u !'m i ¡ u e se desea. C o l -
l i n e a r e , in tenderc . \\ poni í i i i.os p u n t o s muy a l t o s . Ir. n ie l . 
H r e l e n d c r 'Jlguna c o s a s i n c o n s i d e r a r la p r o p o r c i ó n que para 
e l l a se t iene. A l i a p e t e r ç v e l o p i a r e . \[ p o r c u n t o g k n r r a i . . 
m o d . a d v . P o r reata v e n e r a i . G c n e r a t h n . \\ y o n p u n t o s , m o d . 
a d v . c o n que se. expresa q u e a l g u n a rosa se e s p e r a (> teme s u c e -
d a ríe u n i n s l a u l e a oleo J a m j i m . |¡ s u b i r t i í n t o . fr. Crecer 
ó a u m e u l a r s e sl í iuna c o s a , d e s c e r e , etugei e. C IItüneii sus pun-
t o s db .. fr. T e n e r a l g o , u n a s o m o d e . - O II t o m a r p u n t o s , fr. 
P i c a r m e! l i b r o c o r r e s p o n d i e n t e á la fueultad s o b r e que se lia 
d e leer e n o p o s i c i ó n ; en el c u a l se p ica tres v e c e s , p a r a elegir 
a l g u n o á su a rb i t r io 1^ c u e s l i o n e n que q u i e r e l e e r , entre las 
q u e l ian s a l i d o . T h e m a s o r i e d u c i u m pubí ice e s p t l c a n d u m e l i -
í /ere. 
P U N T O S O , S A . ad j . L o q u e t iene m u c h a s p u n t a s . A c u m i n a -
i i í j . II L o rjue t iene en sí p u n t o de h o n r a . 6 el n u e p r o c u r a eon-
s e r v a r l a buena o p i n i o n y f a m a , ¡ lonori . i t e n a x , stndiomts. \\ VA 
í[ i jc es n í m i a m c n l e d e l i c a d o s o b r e puntos de e t ique ta . In deco-
r e l u d i d o m o r o s a s . 
P U N T U A C I O N , f. L a colocación de las notas d e or togra f ía en 
los e s c r i t o s , p a r a d ib l ingn i r las o r a c i o n e s y s u s m i e m o r o s . / » -
l e r p u n c t i o , apiettm n o t a l i o . 
P U N T U A L , a i l j . P r o n l o , d i i i g m l e , exaclo en l i ace r l a s cosas á 
s u t i e m p o y s i n d i l a ta r l as . R x a c l t t s , d i l i g e i i s , f i d e i i s . \\ I n d u b i -
l . ib le , c i e n o . C e r n í s , i n d u b i i u í u s . || C o n f o r m e , c o n v e n i e n t e , 
a d e c u a d o . A p m s , c o n v e n i e n s . 
P D N T U A L I D A D . f. C u i d a d o y d i l i g e n c i a e n h a c e r las cosas 
p r e c i s a m e n l e e n el l i e m p o q u e se debe. F i d e s , a c r u m t a d i l i -
g e n t í a . || C o n f o r m i d a d , c o n v e n i e n c i a p r e c i s a d e las cosas p a r a 
el fin á q u e se d e s t i n a n . A p t i t u d o , c o n v e n i e m i n . 
•f P U r í T U A L Í S [ M A M E N T E , adv . m . snp . de p u n t u a m i k n t e . 
P U W U A L Í S L M O , M A . a d j . s u p . de p u n t u a l . D i l i g e n i i s s h n m , 
e x a c O s s h n u s , 
* P U N T U A L I Z A R - a . G r a b a r p r o f u n d a m e n l c y c o n exact i tud 
las espec ies en tu m e m o r i a . O i d i n e d isponere , n t e m o r i t e r disce-
r e . \\ n e f e r i r u n suceso ó n o t i c i a , [ ó d e í e r i b i r a l u n n a cosa3 con 
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todas sus c i r c u n s l a i i c i a s . |J D a r la ú i l i m u m a n o , pe r fecc ionnr 
a l g u n a cosa. Rem p e r f í c e r e , a b s o l v e r e . 
P U N T U A L M E N T E , adv . m. Con p u n t u a l i d a d , a j u s l a d a y c i e r -
l a m e n l e . E x a c i è , ¡ i d e l t l e r , c e n t . 
P U N T U A l t . a . P o l l e r y c o l o c a r las n o t a s de or lo i í r a f f a en l o s 
e s c r i t o s , p a r a l a d is l ine . ion y c o n o c í m i e n l o de las e l a c i o n e s y 
s u s m i e m b r o s . Apic ib i ts vet p n n r i i s s a i p t a n o m r e , s i g n a r e . 
* P U N T U O S O , S A . a d j . C a n l . ] p u n t o s o . 
* P U N T U R A , f. H e r i d a con i n s t r u m e n t o q u e p u n z a , c o m o e s -
p i n a , l a n c e t a , a g u i j ó n de a b e j a , etc. I ' i u i d i o , « i i u c i i i r n . \\ S o l u -
c ión d e c o n t i n u i d a d q n e se hace á los a n i m a l e s , p o r lo c o m ú n 
en l a s ran i l l as y p a l m a s , por s e n l a r el p ié s o b r e a l g u n a c o s a 
p u n z a n l e , como c l a v o , a g u j a , hueso etc . P e d u m b e s t i a n m p e r -
i i j . f í í o , i a e s i a . || ¡ m p r . C u a k i u i c r a de las dos p u n t a s de h i e r r o 
q u e sobresa len c o m o cos^i de u n d e d o , y están a i l n n a d a s U l o s 
lados del l i m p a n o , en las cua les se c l a v a el p l iego que se ha d e 
Li rar , p a r a que estó s u j e t o ; [ y el m i s m o n o m b r o su da al a g u -
j e r o q u e h a c e n a q u e l l a s en el p a p e l ] . Cúspides i n t a b u l a t y p o -
g r a p l i r a l . 
P U N Z A l l A . f. L a h e r i d a ií picarla de, p u n t a . P i iHc l io . II m e t . 
E l d o l o r que molesta y se s iente m a s a g n r l a m e n l c do c u a n d o e n 
c u a n d o . Do lor q a a i i d o q u e a u q e s c e n s . |] n i e l . E l s e n l i m i e n l o i n -
I c r i o r que causa a l g u n a c o s a que afl ige el á n i m o . Moeror, a e ~ 
g r i l u d o í i t i imi , 
P U N Z A U O l t , K A . m . y f. E l que ó lo q u e p u m a . P u n g e m . 
P U N Z A D U R A , f. p u k z a h a , h e r i d a de p u n t a . 
* P U N Z A N T E , p. a . C»lc p u n z a r ] L o q u o p u n z a . Pungei is . 
* P U N Z A R . ít. H e r i r de p u n t a . M n n o n e f e r i r e . 11 m e l . M o l e s -
l a r m a s a t iudamenle a l g ú n d o l o r de c u a n d o en c u a n d o . P u n g e -
re , s t i m u l a r e . || m e l . P lacerse sent i r ^ A n g u s t i a r ] i i i l e r í o r n i e n h ; 
a l g u n a cosa que allií-'c el á n i m o . A n g e r e , m o e r o r e a f í icere . 
P U N Z O N , ni. I n s t r u m e n t o de h i e r r o ' q u e r e m a i n en n i m i a .-
s i r v e p a r a a b r i r o je lus. M i l u s o e u m i n n i u s . [| nuntt, . ¡I I n s l r u -
m e n l o de acero a lgo r o m o q u e en la b o c a l i eno « r a b a d a a l g u n a 
c o s a , q u e a p l i c á n d o l a y d a n d o golpe s o b r e c u a l q u i e r m a t e r i a , 
de ja es tampado en e l l a p r o f u n o a m e u t o lo q u e en él cslá d e 
realce. ; y de él u s a n l o s q u o nhren malr ieeft p u r a la i m p r e n t a , 
los m a r c a d o r e s de la p i a l a e le G r a p l i i u m . || p i t ó n , cuei n e c i l l o . 
¡| L a l lave de h o n o r q u e l l evan en la c a r t e r a de la c a s a c a c ie r tos 
e m p l e a d o s de p a l a c i o , de la c u a l solo se d e s c u b r e el an i l lo . 
P U N Z O I V C I C O . i n . d . de pur>«>N. 
I ' U N Z O N F . B Í A . f. L a colección de l o d o s l o s p u n j o n e s n e c e s a -
r i o s p a r a una fnnd ie io i i de le l ra . G r a p h i o r u m e o n u e r i e s . 
* P U Ñ A D A , f. E l go lpe q u e se da c o n el puño c e r r a d o . í ' i tgnl 
ic tus , i ¡] u n í I'uSaho, en fa p r i m e r a a c e p c i ó n . ] ¡| t u n i r á l a s 
p u ñ a d a s í r a n l . Y R N i n k l a s manos. 
* P U Ñ A D O , m. L a p o r c i ó n de c u a l r j u i e r a c o s a q u e se puede 
l l e v a r õ l o m a r en la m a n o cer rado e l p u n o . P u g i / l u s . \\ ¡ne l . 
C o r t e d a d de a lguna c o s a de que rlciie ó sue le h a b e r c s m l i d a d ; y 
asf se ' l i ce : mi puSauo de l íente, l ' x i ' i n i t o s . H — moscas. 
m e l . y fam. C o n j i i n l o tie cosas (¡ue f á r i l i i i e n l e se s e p a r a n ó d c s -
u p a r e c e n , Mul i i iudo f a c i l e e v a n e s c e n s ; m u s c a r u i n l u r b a . \\ Á 
PUÑabos mod. adv . L a r g a y a b u n d a n l e i n e n l e , c u a n d o debe s e r 
con o s e a s e / y c o r l c d i u l ; ó al c o n t r a r i o e s c a s a y c o r t a m e n t e , 
cunt ido tU'bü ser c o n a b u i u l a n n A y l u r g u c i a . A l > « » d i , p l c n i s 
m a m b i i x , v e l con i r i i s t r i c i é , pugno c l n u s n . || g r a n puñaiiO! ó 
q u é puñaiiO! loe. f a m . c o n q u e se d e s p r e c i a por c o r l o ó de p o -
c a e n t i d a d ó c u n l i d a d l o q u e se da íi se ofrece. [ A l g u n o s dicen .* 
« c ê puma no ó v a m r n t e puf iABOPB m o s c a s ! ] Magnum idqaid'cm. 
* T P U Ñ A L , m. A r m a o fens iva de h i e r r o y a c e r o c o m o de 
u n a te rc ia de largo, q u e solo h iere de p u n í a . P u g i o , s i c a . || ¡ id¡. 
a n t . L o que cabe rt p u e d e tenerse en el p u ñ o . C j) a n l . L o que es 
c o m o et p u ñ o ó del t a m a ñ o del p u ñ o / ] 
P U Ñ A L A D A , f. L a h e r i d a que se h a c e con el p u ñ a l , r n ^ i o n f * 
í f i í i í i , v u t n n s . II m e l . P e s a d u m b r e g r a n d e d a d a de repent i». I m -
p r o v i s u m ani iu i v n l n u s . ¡¡ eoSRR Á p u ñ a í . a b a s . fr. fam, D a r á 
u n o m u c h a s puña ladas . Pug ion ís i c i l b u s c o n f o d e r e . || es f u ñ a -
i.ABA b e picAi io? expr . n i e l , y fam. es b u ñ u e l o ? E x t e m p l o f ie-
r i non p o l e n . 
P U Ñ A L E J O . m. d. d e p u ñ a l . 
P U Ñ A L E R O , m. E l q u e h a c e ó vende puñales . C u l t r a r ' w s . 
P U Ñ A L l C O , L L O , T O . m. d. d e p u S A L . 
t P U Ñ A R . i), ant . P u g n a r , pelear . || a n t . T r a b a j a r , por l lar . 
t P U Ñ E R A , f. p r o v i n * almubr/.A. 
P U Ñ E T A Z O , m . G o l p e q u e se da c o n el p u ñ o ó m a n o cerra -
d a . í c / i ' í pugno impaett ts . 
* P U Ñ E T E , m. p u ñ a b a . [\ M a n i l l a , p u l s e r a . A r m i U a . Z \ ¡ a s -
p a r a i . p u ñ e t e , fr. A n d a r á p i u i d a z o s . ] 
P U N I C O , T O . m d . d e p u ñ o . 
* P U Ñ O , m, L a m a n o c e r r a d a . P u g n u s . |[ p u ñ a d o . [| Cortudad 
6 es l rechn í en lo q u e n o debe h a l i e r i a ; y así se d i c e : u n puño 
d e c a s a . Exig i i i t í is . \] E n la c a m i s a , el pedazo de l ienzo que 
u n i d o á la boca de l a m a n g a a jus la la muñeca. Subucu iae f a s -
c i a b r a c h i a l i s . \) A d o r n o hecho de le la ó de encujes a l e c h u g a -
d o s , tp ie un ido íi w p a r a d o d e la m a n g a do la c a m i s a , so pone 
r o d e a d o á la muñeca. M a n i e a s u p e r p o s i l a o n m i l s causâ . || E n 
l a s a r m a s b l a n c a s , i n s l r u m c n l o s v ot ras c o s a s , la p a r l e por 
d o n d e s e toman c o n la m a n o . Capulus. c a p u l u m . \\ L a par le su • 
p e r i o r del bastón, q u e o r d i n a r i a m e n t e se guarnece de u n a pie-
z a de m a l e r i a d i ferente . L lámase t a m b i é n puño i esta pieza. 
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U a c u l i s u p e r i o r p a n . H ftânl. C a d a uno do los ángu los ó e x t r e -
m o s ba jos de la vola d o n d e se a f i r m a n lus a m u r a s , e s c o l a s ó 
e s c o l i n o s , ve l i pes. || a n t . p u ñ a l i a . |t a p r e t a r i.os r u S o s . fr. 
P o n n r muc l io cona lo p a r a c j e c u l a r a l g u n a c o s a , t j c a n i m o á g e -
t e \ i k puSu cmtnADO. m o d . adv. C o n f u e r z a 6 con c l i c a c i a . 
E n i x è }) como un p u S o . loe . con q u e sii p o n d e r a (jue u n a c o s a 
es m u y grande ent re l a s q u e r e g u l a r m e n t e s o n p e q u e ñ a s ; 6 a l 
con t ra r io , que es m u y p e q u e ñ a entre l a s q u e d e b í a n s e r g r a n -
d e s ; y asi se dice : u n h u e v o c o m o u n puSo, u n a p o s c n l o corno 
u n puSo. E n el p r i m e r s e n t i d o s e d i c e I r a s J a l i c i . i m e n l c ele las 
cosas i n m a t e r i a l e s ; c o m o , m e n t i r a c o m o u n p u ñ o . PUIJIÚ i n s -
ta r . CUcurbr i p u ñ o c e r r a d o , fr. V . c r e e r . ] II 1>R PROPIO 
p o s o . m o d . adv. !>« m a n o p r o p i a . Snâ i p s i u s mtn iu . [ j l h o m b i i r 
P E POÜOS. V. HOMBRE.3 \\ JUÜAHI.A ni ! PUSO. fr. PEGARLA DI! 
p u s o . II m e d i r A puños, fr. M e d i r a l g u n a c o s a p o n i e n d o un p u -
ñ o s o b r e o l r o , ó u n o después de otro s u c e s i v a m e n t e . A l i q u i d 
ptigilO ttieliri, II M E T E R EN UN PUSO Ó EN UN ZAPATO, fr. i n d . 
C o n f u n d i r , e s t r e c h a r , o p r i m i r , a v e r g o n z a r á a lguno de s u e r t e 
q u e no se a t reva á r e s p o n d e r . Ad ayigxstia.s s i tent inmque r e d i -
ge re . II p e g a r l a » h p u ñ o . f r . m e l . y i a m . E n g a ñ a r á u n o e n l c -
n u n e n i e en c o s a s u s t a n c i a l . Omnínò c i r c i n n v e n h e , f u t i e r e . U 
p o r s u s puños, m o d . a d v . C o n su prop io t raba jo personal . P r o -
p r i i s v i r ibns . || s e i i c o m o u n puño. fr. S e r a l g u n o m i s e r a b l o o 
pequcf io de c u e r p o . S i r i c t è l e n a x , p a r e n s ; s t i i l u r á p u s i l í u s . 
P U P A . f. L a p o s l i l l a q u e q u e d a del « r a n o q u e s a l e en el c u e r -
p o , y m a s c o m i m m e n t e en l a boca. P a s i u l n . || V o z de los n i ñ o s 
eon q u e dan :i en tender a l g u n m a l que no s a b e n exp l i ca r . P u e -
r o n t m v o x p n p u l a m v e t tU iwt v u l m i í d e m o n s t r a n - i . 
P U P I L A , f. n i ñ a o h l o s o j o s , ti L a h u é r f a n a m e n o r de doce 
años q u e l lene l u l o r . T a m b i é n se da este n o m b r e á la m e n o r de 
vei / t l i í y c i n c o a f i o a q u e t i ene c u r a d o r , i ' u p i U a . 
P U P I L A J E , m. E l es tado d e l pupi lo r e s p e c l o d e su tu tor . Í ' í í -
p i i l n r i s r o m l i l i o . || E l e s t a d o del i|ue eslá a j u s t a d o por u n l a n í o 
d i a r i o , para que le c u i d e n y den de c o m e r ; y así se s u e l e d e -
c i r : c a l a r á p u p i l a j e . || E l d e a q u d q u e csl;'t s i i j r l o á la v u l u i t -
l a d de ot ro , p o r q u e le d a d e c o m e r . A t w n n i s t m u s , c o i i d H i n . || 
L a c a s a donde se r e c i b e n p u p i l o s e s l u d i a n l e s . Atumiwrtun l í o s -
p i t i n m . 
* P U P I L A R , a d j . L o q u e per tenece a l p u p i l o ó m e n o r . P t t p i l -
l a r i s . [ II A n a l , l o q u e p e r t e n e c e á la p u p i l a d e l o j o . ] 
P U P I L E R O . R A . m . y f. E l que r e c i b e e n s u c a s a p u p i l o s e s -
t u d i a u l e s . A t a m n o n m l i o s p e s . 
* P U P I L O , m. E l m c o r que n e c e s i t a d e l u l o r , q u e e n e l 
h o m b r e es has ta la e d a d d e catorce a ñ o s , y e n la m u j e r t i a s l a 
Jos d o c e . P / ip i l l i is . f| E i m u u h a e b o q u e está p u c s l o c » c a s a de 
p u p i l a j e . Aliinmu-t. [_[\ m e d i o p u p i l o . E l q u e s o l a m e n t e c o m e 
a l m e d i o d i a e n u n a c a s a d e huúspedes 6 d e e d u c a n d o s . ] 
+ P U P I T I R 1 . m . A v e de l a Nueva G r a n a d a , del larnaf io del 
j i l g u e r o , de c o l o r v e r d e , l o s e n c u e n t r o s de las afas a z u l e s y e l 
p i c o c o r v o . C a n i a c o n m u c h o p r i m o r , ó i m i t a el c a n t o d e l a s 
d e m á s a v e s . 
+ P U P I T R E , m . n e o l . M u e b l e q u e f o r m a u n p lano i n c l i n a d o , 
y s i rve , p a r a p o n e r e n é l u n l ibro 6 a l g ú n p a p e l de m i i s i c a , p a -
r a leer los m a s c ó m o d a m e n t e ; y m a s de o r d i n a r i o p a r a e s c r i b i r . 
P U P O S O , S A . a d j . E l q u e t iene p u p a s . P m i t i l o s u s . 
;* P U l t A M E N T E a d v . m . C o n p u r e z a y s i n m e z c l a d e o t r a c o -
s a . P u r é , cast'e. £ || c a s t a m e n t e . || C o n p u r e z a y p r o p i e d a d e n 
e l lenguaje . |] m e r a s i h n t k . ] || for. S i n c o n d i c i ó n , excepc ión ó 
i 'Cs I r i cc ion . P u r é , e x c e p c i o n e n u l l á a á h i b i t i i . 
P U R E Z A , f. L a c a l i d a d q u e c o n s t i l u y e a l g u n a cosa p u r a , l i m -
p i a y s i n m e z c l a du c o s a e x l r a ñ a . P u n t a s . || C a s l i d a d , e s p e c i a l -
m e i i l e Ja v í i ' í í ina l . V i r g i n i t a s , c a s l H a s . J| m e l . L a ea i 'Cne ia d e 
p e c a d o s , i n t e g r i d a d é i n o c e n c i a de c o s t u m b r e s , i n m c c n i i a , 
p r o b i t a s . \\ m e l . L a e x a c t i t u d en la e l e c c i ó n , u s o , ó rden y c o n s -
t r u c c i ó n de Jas voces, f r a s e s y e x p r e s i o n e s . S e n n o n i s p u r i t a s . 
P U R G A , f M e d i c i n a q u e se (orna p o r l a b o c a p a r a d e s c a r g a r 
e l v i e n l r e . P h a r m a c u m , p o l i o m e d i c a a l v o p u r g a n d o . 
P U R G A R L E , a d j . L o q u e s e puede p u r g a r , P u r g a n d u s . 
* P U R G A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e p o r g a r . P a r g a t io . \\ 
I .a acc ión de expe le r los m a l o s h u m o r e s m e d í a n t e l a m e d i c i n a 
q u e s e h a tomado p a r a e l lo , / / « m o r a m e x p u l s i o . \\ L a s a n g r e q u e 
n a t u r a l m e n t e evacúan ! a s m u j e r e s l o d o s los m e s e s , y d o s p u e s 
fle h a b e r p a r i d o . M e n s t r u a p m g a t í o \\ L a m a t e r i a ó h u m o r q u e 
Íior e n f e r m e d a d se s u e l e e x p e l e r por !a v i a do l a o r i n a , así e n l o m b r e s como e n m u j e r e s , la q u e r e g u l a r m e n t e se n o m b r a e n 
p l u r a l . P u r g a t i o . H fo r . Bt neto o c p u r g a r s e y d e s v a n e c e r los i n -
d i c i o s ó nota quo r e s u l t a c o n t r a a l g u n a p e r s o n a £ a c u s a d a c o -
m o ^ de l incuente . P t t r g a i i o à c r im ine . \] — c a n ó n i c a . L a p r u e b a 
q u o los cânones e s t a b l e c e n , p a r a el caso e n q u e a lguno f u e r e i n -
f a m a d o ú n o l a d o d e a t g u n detito quo n o s e puede p l e n a m e n t e 
p r o b a r ; r e d u c i d a à q u e ee p u r g u e l a n o t a ó i n f a m i a d e l a c u s a d o 
p o r s u j u r a m e n t o y e l do l o s c o m p u r g a d o r e s . P u r g a t i o c a n o n i -
r a . CJJ p u r c a c i o s b s d k o a h a b a t i l l o . L l à m a n s e a s í v u l g a r m e n t e 
l a s m u y rebe ldes ó d e p e o r ca l idad .31 | — v u l g a r . L a d i s q u i s i -
c i ó n ó e x á m e n j u d i c i a l , e n que por oefecto d o o l r a p r u e b a , y 
p a r a d e c i d i r la v e r d a d de la i n o c e n c i a ó c u l p a del reo , s e le s u -
j e t a b a A la e x p e r i e n c i a d e l a g u a h i r v i e n d o , ó d e l l i i e r ro e n c e n -
d i d o , ó del a g u a I r i a , ( e n q u e se le a r r o j a b a a lado de p i é s y 
m a n o s ) dec larándole , c u l p a d o , s i se h u n d í a e n el la ó si el fuego 
l e q u e m a b a , é i n o c e n t e , s i s u c e d i a lo c o n t r a r i o . T a m b i é n se 
h a c i a este e x a m e n p o r m e d i o del due lo y de otros m o d o s , t a m -
M e n s u p e r s t i c i o s o s ñ i l / c i t o s . r e m c f i n d m t i x v e l a q u a e f e r -
v e n t i s purgr i i io . 
PUR 
P U R G A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de p u r g a d o . P u r g a t i s s i m u i , 
H m p i d i s s i m i t t , 
P U R G A D O R , R A . m . y f. E l q u e ó l a q u e p u r g a . P u r q a l o r ; 
p u r g a t r i x . 
f P U R G A D U R A . f. a n t . p u r g a . 
P U R G A M I E N T O , n i , a n t . L a acc ión y efecto do t i m p i a r 6 p u r -
g a r . P u r g a t i o . * 
* P U R G A M E , p. a J j i e p u r g a r . ] L o q u e p u r g a . Dicese r e g u -
l a m u n t e de Ja m e d i c i n a que se a p l i c a ó es p r o p i a p a r a esle 
efecto, y se u s a c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o , l ' u r g a n s , c a i h a r -
t i c u s , 
* P U R G A R , a . L i m p i a r , p u r i f i c a r a l g u n a c o s a qu i tándo le to-
d o c u a n t o la p u e d e h a c e r i m p e r f e c t a ó no le conv iene . P u r g a r e . 
II e x p i a r . II m e l . P u r i f i c a r , a c r i s o l a r . P u r i f i c a r e , p u r g a r e . ¡ (Sa-
l is l 'accr con a l g u n a p e n a par le ó el todo de lo qtie uno m e r e c i a 
p o r s u c u l p a ó d e l i t o . E x p i a r e c r h n e n . || P a d e r e r las p e m i s d c l 
p u r g a t o r i o , p a r a p u r i f i c a r s e el a l m a d e las r e l i q u i a s del pecado, 
y p o d e r e n t r a r en e l c i e l o . P a r g o r i . \\ D a r a l e n f e r m o la m e d i c i -
n a c o n v e n i e n t e p a r a expe le r los m a l o s h u m o r e s , p o ú o n e m me-
d i c a m p r o p i n a r e . || E v a c u a r a l g ú n h u m o r , y a sea n a l u r a l i n e n l e 
ó m e d i a n t e l a m e d i c i n a q u e s e h a a p l i c a d o à este i l i i ; y así se 
d i c e , q u e la l l aga l i a p u r g a d o b i e n . I l u i n o r e i a e x p e l i e r e , e j i c c r e . 
C1J Se ap l ica l a r n h i e i i á la m e d i c i n a q u e c a u s a la evacuación ; y 
así se d i c e , q u e el ásaro p u r g a la c o l e r a ] H for. Desvanecer los 
i n i l i c i o s , s o s p e c h a ó nota que hay c o n t r a a l g u n a persona . Ob-
j e e t n m c r i m e n p in qc-re. \\ Poé t . C o r r e g i r , m o d e r a r las pasiones. 
Made ia r t . C ¡i a n t . S a l v a r , l i b e r t a r . ] |¡ r. nn ; l . L i l ícr tarse de m a l -
q u i e r a c o s a no m a l e r i a l que c a u s a p e r j u i c i o ó g r a v a m e n . L i b e -
r a r i , e x p e d i r i . \\ t o m a s i p u r g a ! E s p e c i e , de inter jección con 
q u e se e x p r e s a el e n f a d o de q u e a l g u n a c o s a se repi ta m u c h a s 
veces y c o i i l h u i a m e n l c . P r n h l i t e r à n t a t q u à i te r í im . 
* P U R G A T I V O , V A . a d j . L o q u e p u r g a ó t iene v i r tud de pur -
g a r . C t u h a r t i K M . C U v í a p u r g a t i v a . V . v í a . ] 
P U R G A T O R I O , m , L u i í a r d o n d e l a s a l m a s de los que mueren 
e n g r a c i a , s i n h a b e r h e c h o e n e s l a v i d a e n t e r a pen i lenc ia por 
s u s c u l p a s , s a t i s f a c e n la d e u d a c o n las p e n a s q u e padecen, p a r a 
i r después á y o z a r de l a g l o r i a c i e r n a , d o n d e no pueden entrar 
s i n e s l a r e n l n r a m e i d c l i m p i a s y p u r i s c a d a s . P u r g m o n u m . || 
met . C u a l q u i e r a l u g a r d o n d e se p a s a l a v i d a con trabajo y pe-
n a l i d a d . L o c a s u b i a e g r e v i t a dey i t t t r . 
f P Ú R I B U S C E N ó IN ) , m o d . a d v . f a i n . E n p i a l a , s in rodeos. || 
j o c . S i n v a i n a ; a p l i c a d o á a l g u n o d e los ¡nt ru inentos q u e s u e -
len l l e v a r l a , c o m o l a e s p a d a . |¡ q u e d a r s e i n pÚiubus. f r . fam. 
V . 1N PÚItlRUS. 
f P U I U C I l l i S E L A . f. p o u c n i S B t - A . 
P U R I D A D , f. a n t . p u r i i z a , p o r l;i c a l i d a d que const i tuye a l -
a l i n a co^a p u r a , l i m p i a y s in m e z c l a de m a l c r í a extraña. |¡ a n l . 
E n l c r c z a , i n l e g r i d a d , s e v e r a y e x a c l a o b s e r v a n c i a . || a u l . I n o -
c e n c i a , r e c l i l u d , i n t e g r i d a d d e c o s t u m b r e s . || ant . s e c r e t o . II en 
p u r i d a d , m o d . a d v . S i n rebozo , c l a r a m e n t e y s i n rodeos. S i m -
p l i c i t e r , c a n d i d è . \\ m o d . a d v . a n t . s n s e c r e t o . 
* P U R I F I C A C I O N , f. E l acto C y e f e e l o ] de pur i f icar ó l impiar 
d e t o d a m a n c h a ó i m p e r f e c c i ó n . P n r i f í c a t i o , p u r g a t i o . |( L a 
flesla q u e en el d i a d o s de febrero c e l e b r a la ig les ia , en m e m o -
r i a de c u a n d o n u e s t r a Señora fué c o n su H i jo s a u l l s i m o & pre-
s e n l a r l e en el t e m p l o ¡i los c u a r e n t a d i a s d e s u par lo , e n c u m -
p l i m i e n t o de l a ley ; q u e a u n q u e 110 l a o b l i g a b a , por ser esen la 
d e toda m a n c h a , l o e jecnló p o r e l b u e n e je iop lo . h 'es imi ¡'nri-
f i ca t ion is B. ¡W. V i r g i n i s . \\ E n l a s m u j e r e s , según el Leví l lco, 
e r a el a c l o d e i r a l l e m p l o después d e pasados los d ias de la 
p u r g a c i ó n d e l p a r l o . P u r i j i c a t i o , p u n i n í i o mu l i ebr is . II K n la 
m i s a c a d a u n o de los l a v a t o r i o s c o n q i i e se purilicJt el cíiliz des-
pués de c o n s u m i d o el s a n g u i s , de l o s c u a l e s el p r i m e r o se hace 
c o n v ino solo y el s e g u n d o c o n v i n o y a g u a . S a o ' i ca f ie iJ pttrifi-
c a t i o , a b s i e r s i o . 
P U R I F I C A D E R O , R A . a d j . L o q u e l i m p i a l> pur i f ica. P i o i / i -
c a n s . 
P U R I F I C A D Í S I M O , M A , a d j . s u p , d e p u r i f i c a d o . Pui - f fa í i í -
s i m u s . 
P U R I F I C A D O R , R A . m. y f. E l q u e l i m p i a ó pur i f ica . Purga-
tor . (i P a ñ o de l i n o d e u n a l e r c i a e n c u a d r o , con el cual se e n -
(uga y p u r i f i c a e l cixYv/,, después q u e e l s a c e r d o t e h a c o n s u m i d o 
'la s e g u n d a p u r i l l c a c í o n en i a m i s a . ¡ A m e u m s a c r o ca l i c í deter-
(fentio. \\ E l l i e n z o de q u e se s i r v e e l sacerdote en el a l i a r , para 
l i m p i a r s e l o s d e d o s después d e d a r l a c o m u n i ó n á los fieles ele. 
L i n t e u m s a c e r d o t i s d i g i l i s a b s l e r g e n d i s . 
* P U R I F I C A N T E , p . a , [ d e p u r i f i c a r . ] 1-° 1 ^ pnr i l iea . P¡<-
r i f i c a n s . 
* P U R I F I C A R , a . Q u i t a r d e c u a l q u i e r a c o s a lo que ie es ex-
t r a ñ o , d e j á n d o l a e n el ser y p e r f e c c i ó n q u e debe tener según stt 
c a l i d a d . P u r i f i c a r e , p u r g a r e . \\ m e l . L i m p i a r a l g u n a c o s a tu» 
m a t e r i a ! d e (oda i m p e r f e c c i ó n . P u i i f i c a r e . II A c r i s o l a r D i o s las 
a l m a s por m e d i o de l a s a l l i c c i o n c s y t raba jos . P u r i f i c a r e , p u r -
g a r e , ü r. E n la ley a n t i g u a e r a p r e s e n t a r s e la m u j e r e n el t e m -
plo después del p a r l o , h a b i e n d o p a s a d o el t i empo de la purga-
c ión . P u r i f i c a r i . C II P i m i F i c A i i s e l a c o n o i c i o v . fr. V. c o n v i -
c io , - i . ] 
P U R I F I C A T O R I O . R I A . a d j . L o q u e s i r v e p a r a p u r i R c a r a l -
g u n a cosa . P u r i f i c a n s . p n r g a n s . 
t P U R Í S I M A M E N T E , adv . m . s u p . de p u r a m e n t e . 
P U R Í S I M O . M A . a d j . s u p . de p u r o . P i t r i . m i n i u . 
QUE 
P U R I S M O , m. E l t í c í o del quo aféela m u c h o l a p u r e z a <tel 
l e n g u a j e . S i m i a p u r i s e r m o n i s a f f e c i a l i o . 
P U R I S T A , ad j . E l q u e a[ecEa m u c h o l a p u r e z a d e l lenguaje . 
P u r i s e r m o n i s a f f e c U i ü o . 
P U R I T A N I S M O , m . L a s e d a y d o c t r i n a de l o s p u n í a n o s . Pit -
r i l n n f i r u m s e c t a , d o c l r i n n . 
P U R I T A N O , NA. ad j . q u e s e a p l i c a a l hereir . p r t s h i t e r i a n o de 
I n g l a t i T r a q u e se p r e c i a d e o b s e r v a r u n a r e l i g i o n m a s p u r a . Su 
u s a l a n i h i e i i c o m o s u s t a i i l i v o . I ' i ir i t i i i ius. 
* T I 'UHO. [ m . E l c i g a r r o de solo U h a c o , à d i s t i n c i ó n del nuc 
está c i tv i tcUo on p a p e l , l iojn Av. m : \ i w t a c k . 3 || — n^. a i l j . L i -
b r e y exento /1c toda mtr/.cla de o l ra c o s a . Merits, [] E l que p r o -
cede c o n desinterés en el di-sninpcflo de su e m p l e o ó en la a f l -
i n i t i i ^ l r a c i u i i de j u s l i c i a . I M e g e r . \\ L o que n o i n c l u y e i i i t is i iua 
c o n d i c i ó n , excepción ó r e s l r i i x i o n . f ' t i n í v , a b s o l u t i t s . \ \ c a s t o . 
CttStu.1, v e n e r i s e x p e r s . || n i e l . L i l i r e , exen to de ¡mperi 'eceio-
f icA, c o m o : la l l i l ico w i d i e n e u n a m o r a l ó doi- l i í i v j vv,v.\. l ' n -
Tii.t, minnl i is . II met M e r o , s o l o , no a c o m p a ñ a i l o de o l ra cosa. 
P u n t s , mer i ts . II f S u m o , e x c e s i v o . Supr ímase lo q u e s i i j u c . ^ 
PURO. m o d . adv. S u m a m e n t e , excesiva m e n Its. Nmi i í tm . 
P Ü R P U R A . f. M ú r i c e d e c o n c h a r e l o r c i d a c o m o ta del c a r a -
c o l , d e n l n i de c u y a g a r í a n l a d i c e n í|iic se h a l l a b a aque l prec io-
KO l i c o r r o j o , t o n q u e a n 1 ¡mi a mente se l e ñ i a u l;ts r o p a s de los 
m e s y en i peí adores . P i n p n r a , v i u r c x \\ L a r o p a l i 'ñ ida con el 
c o l o r d e la p ú r p u r a . P u r p u r a , ves t i s p u r p u r e a v e l múr ice t'm-
c t a . \ \ ¥ A c o l o r e n c a r n a d o s u b i d o , semejai i l t ! ;il (te la púrpui 'a. 
I! met. L a d i g n i d a d real y l a de los c a r d e n a l e s . P u r p u r a . \\ m e l . 
P o i t L a s a n g r o . S a n i j n i x . 
P U R P U R A D O a d j . m r a r d e n a i . . 
* P U R P U R A N T E , p. a . Qde p u r p u t i a r O í-o l u c p u r p u r a 6 lo 
d a á a l g u n a cosa el co lor de p ú r p u r a . P t t ipureo c o l o r e Mugens. 
1" P U R P U R A R , a . T e ñ i r de p ú r p u r a . M ú r i c e ü m j e r e . \\ V e s i i r 
de e l la Pm-pureâ v e s t e iud i t i . 
P U R P U R E A , f. P l a n t a , amok h b » o b t h i , a b o . 
P U H P U H I Í A H . n. T o m a r ó m o s t r a r el co lor d e p ú r p u r a . P n r -
p u r e o co ore m i c a r e , p u r p t t r a s c e r e . 
P U R P Ú R E O , R E A . a d j . L o q u e t iene el c o l o r d e p ú r p u r a . 
P u r p n r e u s . \\ L o pei ' tet icciei i te á la p ú r p u r a ó d i g n i d a d c a r d e -
n a l i c i a . Pt i rp i t ra lus , r i i rd i t ia i i t i t tx . 
f P U R P U R I N A . I. B r o n c e m o l i d o p a r a p i u l a r . 
i P U R P U R I N O , NA. a d j . Poé t . i>unri ini;o, d e c o l o r de p ú r -
p u r a . 
P U R R E L A , f. E l ú l t i m o é i n f e r i o r v ino de l o s q u e se l l a m a n 
a g u a p i é l .nrea , v h v t m i u f i m a e ttoiae. 
P U R R I E L A , f. fa in , O i a i n n i e r u co¡a d c s p r c c i a l i l e , de m a l a 
c a l i d a d , de poco va lor . Jt«.v t i i h i l i . 
t P U R U L E N C I A , f. L a c a l i d a d do lo p u r u l e n t o . P u r u l e n t i u . 
P U R U L E N T O , T A . a d j . Med. y C i r . 1.0 que t i ene p u s . P u r u -
l i - i i i t is . 
* P U S in . t ied y C i r . s i a t k h i a . por la s a n g r e etc. £ \\ adv . I. 
a n t . iussi ' i 'Ks. | | a r i l . ih 'sb , p o r a p ó c o p e ] 
h P U S I E S T A . f. ant . L a h o r a después de s i e s l a . 
P U S I L Á N I M E , ad j . E a l l o de á n i m o v v a l o r p a r a to le ra r las 
desf j rac ias , ó para h i l e n l a f cosas g randes . P u s i t l a n i m i s . 
+ P U S I L Á N I M E M E N T E , adv . i n . Cohardement» ; , c o n p u s i l a -
n i in i i l a i t . 
P U S I L A N I M I D A D , f. T i m i d e z , fa l la de á n i m o . P u s M u s at i i -
inus, p u s i l t a i i i m i t a s . 
P U S 1 L Á N I M 0 , MA. a d j . a n t . p i t s i l á n i j i e . 
t P U S L E . ant . Síncope úo pi ísk i .e . 
í P U S P O M i l l . a . a u l . p o s p o n e i i . 
í P U S T R I M E R O , R A . a d j . ant . f o s t i u s i b r o . 
Q U E 0 0 1 
P C S T L L A . f. i l c d . u C i r . p o s t u l a . 
P U S T U L 1 L L A . f. d. de i>ústui,a, 
* P U T A . f. RAMERA. [ I E p U T a ] I.A MADIIB, PL'TA I.A HIJA, P O -
TA i.a ¡ i ianta q i íb l a s c o b i j a , rcf. con q u e se n o t a a l f íuua Ta -
m i l i a ó j u n l a de g c u l e , d o n d e lodos ¡ i i cu r rc i i en u n m i s m o d e -
fec lo . E a c onmes eodem v i t i o ¡ a l / o r m t i . || a \ e b p u t a s , i iov n o -
i iADRF.s. ref. que se d i c e de las personas q u e r i f i en d i f a n i á n d o -
se. y l u e w con f a c i l i d a d se h a c e n a m i g a s . C o n v i d a fieri, fiodie 
b l a n d í Une. 
P U T A Í S M O , m . V i d a , e je rc ic io de m u j e r e s perd idas . Ha t n i c -
r c í r / i í í i í . \\ R e u n i o n d e e l l as . J l ierc l i icnm c o t t n s . | | C a : a d e p r o s -
t i t u c i ó n . L u p a n a r . 
P U T A N I S M O m . p u t a í s m o . 
i P U T A N N A . f. ant . p u t a . 
P U T A Ñ E A R , n . f a m . D a r s e al v ic io de l a to rpeza b u s c a n d o 
las m u j e r e s perd idas . M c r e t r i c a r i , s c o r i a r i . 
P U T A Ñ ' l í l t O . a d j . f a m . u s a d o solo cu la l e r i n i n a c i o n m a s c u l i -
n a , q u e se ap l ica a l h o m b r e dado a l v i c i o d e la torpeza. Hl f í l ie -
rostís. 
t P U T AÑONA, f. P u t a desore jada y v ie ja . 
* P U T A T I V O , V A . ad j q u e se a p l i c a a l q u e os reputado <'> te-
n i d o p o r p a d r e , h c i m u i o ele , no s iéndo lo . P u i n t i v i i s , c x i s i ' t -
m a t u s . [ l; met. S u p u e s t o , n o \ c n l a d e i ' o / l 
f P U T K A L . m . L a e o b e r l u r a de! pozo fa t íd ico con u n a a r a 
e n c i m a , donde se p o n í a n los jueces e n t r e los r o m a n o s , p a r a 
que la d iosa T ú m i s les i n s p i r a s e las s e n t e n c i a s . P u i a t l . 
P U T E A R , n . f a m . p i i t a n i í a h . 
* P U T E R Í A , f. p u t a í s m o . ¡| fam. A r r u m a c o , r o n c e r í a . s o I l a n i a 
de q u e u s a n a l g u n a s m u j e r e s . Le i ioc in i imt . \\ f e u T K n Í A j ni h u r -
t o n u n c a sk e n c u r r r n m u c h o , ref. q u e enseña que la cüMiela 
y c u i d a d o no puede gísr perpetuo, c u a n d o e l pecado es f r e c u e n -
te. M a n n a non l a t i l a n t m a l a . 
P U T E R O , ad j . f a m . p u t a S e u o . 
P U T E S C O , C A . a d j . f a m . L o p c r l e n c c i e n t c á l a s putas . B íere -
l r í e l a s . 
P U T I C A , L L A , T A . f. d. de p u t a . 
* P U T O . n i . E l su f ic lo do q u i e n a h u s a n loa l i b e r l i n o s . C i u n e -
dits, c a i a t n i u t s . || i p u t o e i . post un. loe. l a m . q u e se u^a p a r a 
deno ta ) ' el e s t u r r a ) o n e se hace , p a r a no s e r el i ' i l l imo ó p n s l r e -
r o en a l g u n a cosa. C e r t a t h n adev ut p o s t r e t n u s accederé v e l i t 
uento. £ I I — t a a d j . a n l pu t i í sco .^ 
P U T I t E F A Í X I O N . f. L a acción de c o r r o m p e r s e a l g u n a c o s a . 
C n i r u p t i o II La p o d r e ó p o d r e d u m b r e p u t r e d o . 
P U T U E l ' A C T I V O . V A . a d j . L o q u e puede c a i i s . i r p u l re face i o n . 
P t t i re f i t r ieml i i hn I m b c n s . 
P U T R I D E Z . I'. PUTiUti 'ACcioN. P n t r e d o . 
P Ú T R I D O , DA. adj C o r r o m p i d o , p o d r i d o , to q u e está a c o m -
p a ñ a d o de p t d r c f a c c i o n . Pi i t r i t l i ts . p i t t r is . 
i P U ' l l t I L A G I N O S O , S A . ad j . a n l . N e d . P o d r i d o , l leno de 
c o r r i i p r i o n . 
P U T U l i L A . f. d. de p v t a . 
t P U Y A . f. ant . v v \ . 
t P U Y A L . in . a n t . r o v o . 
t P U Y A R , i i . an t . s u m a . 
•¡ P U Y E I t O , R A . a d j . p. Cub . p u i . l i s t a . || p . Cub . E l que l l e v a 
l a s p u n í a » de los piés h a c i a dent ro , 
f P U Y O , Y A . p. p. i r r . a n t . de p u y a r . S u b i d o , levantado. 
P O Z O L , m. P i i zoLASA. 
P U Z O L A N A . f. E s p e c i e de a r e n a , que se e i t c u e n l r a en P o z o l y 
e n s u s cercan ías , y s i r v e p a t a h a c e r l a m e z c l a c o n la c a l . A r e -
l i í ie s p e c i e s p u z o l a n a d i c t a e . 
Q . 
Q . D é c l m a n o n a l e t r a d e n u e s t r o a l fabeto, y dÉc lmacuar la 
L d é c i m a q u i u t a ' ] de las c o n s o n a n t e s pa lad ia les ó s u t u r a l e s , por -
que s u voz su f o r m a en el m e d i o del pa ladar c o n el m e d i o de la 
l e n g u a , a l m o d o que la c f o r m a la s u y a con las voca les a , o, u ; 
en c u y a s c o m b i n a c i o n e s l i e n e e s t a letra m u c h a s c n i i j a n z a con 
l a Q. E n c a s l e l l a n o á i m i t a c i ó n del l a ü n n u n c a s e u s a de q , s in 
p o n e r después de e l l a l a o , l a c u a l se e l ide y s u p r i m e c u l a p ro -
n u n c i a c i ó n , 
Q U E 
* Q I Í E . P r o n o m b r e r e l a t i v o quo se s iuue s i e m p r e ¡i a l a u u 
n o m b r e , y e q u i v a l e a r l c u a l . E s u n a de l a s c o n c o r d a n c i a s 
g r a m a t i c a l e s , y [ E n las c o n c o r d a n c i a s n r u m a t i c a l e s 3 s i rve al 
s i n g u l a r y p l u r a l , y p r e g u n l a n d o su a n l e p o n e las m a s veces. 
Quis v e l q u i , quae . quod. || Se u s a l a m b í e n cori to par t ícu la a d -
m i r a t i v a , p a r a exagerar v p o n d e r a r una c o s a . Ut , q t iàm. II U s a -
do después del ve rbo , es p a r t í c u l a q u e ri i íe o t r o v e r b o y le d e -
t c r m i i i a . 1| Su usa l a m b i e n c o m o par t ícu la c o m p a r a t i v a , y se s i -
gne r c i j u l u n n e u t c a l a d v e r b i o b u s ó t a n t o ; y a s í se d i c e : mas 
q u h , t a n t o que. Qui tm. \\ S e usa a l g u n a s v e c e s como c a u s a , 
d a n d o l a razón ó m o t i v o de a l g u n a c o s a , y v a l e lo m i s m o q u e 
p o r q u e . Q i t o i i i á m , quit t . \\ Se usa taml i i en d i s l r i h u í e n d o loa 
e x t r e m o s c rml ra r ios de u n a o rac inn ¿ c o m o : q u r l l u e v a , y u u n o 
l l u e v a . Necnè. \\ Suele u s a r s e con la m i s m a f u e r z a q u e la 6 c o -
m o e o n j i i n e i o n d i s y u n i i v a ; y así c o m u n m e n t e se d i c e ; l a rdo 
q u e t e m p r a n o . V e l , s 'we . {_ \\ E n c ier tos c a s o s d a la fuerza d e 
s i i p e r l a l i v o á la p a l . d u a q u e s i u u e , y e q u i v a l e á y m u y ; c o m o , 
p e o r q u e p e o r ; q u e d o q u e qiu'do. U adv. m . ant . a c n q u u . 2 U 
q ü r i n n Á N . ni. E l resp igo á la op in ion p ú b l i c a Honiínutn o p i -
n i o . II a i . í ío q u r . expr . q u e se usa para s ign ¡ l inar q u e hay a lgo 
m a s d e lo que se p r e s n i i i e ó aparece . Quid r e i . II SIN que n i p a -
r a q u e . expr . S i n m o l i v o , c a u s a n i razón a l g u n a . S i n e c a u s a . 
t Q U E B R A C H O , m. q u i r r r a i i a C m a . 
* Q U E i l R A t U . f r A l u T l t n a fo rmada e n t r e montaf ias con ct 
I r a s c u r s o did t iempo v c o r r i e n t e de las aiíiias. Supr ímase l a d e -
f i n i c i ó n \ i t ju ien te . ] t i e r r a desigual y abier ta ent re n ionlaf ins , 
q u e f o r m a a l - m i o s v a l l e s es l rec l ios . T e r r a e h i a l u s , p r a e r a p -
lutn ¿ II p. Am. M. BA. i ini .A. ] " 
Q U E I I R A D E U O . m . QUFBi iAnon. || — mt caiiií '/.a. n i e l . L o qtie 
l a m o l e s t a , l a l i g n , c a n s a é i inj i i ieta. I m p o r t u n a coi t f í i i l rO. || 
QíiK 
m e t . E l ol í je lo del c u i d a d o a inoroso . C u r a a n i m i , ( m a r i s o b -
j e c t n m . 
Q U E B R A D I L L O , m . E l t a c o n c i l l o de m a d e r a sobre q u e se 
f o f i n a ü a el ponleví del n i p a t o . C a l c e i fu Ic r t im. \\ U n m o i i i n i e u -
l o especia l rjue se h a c e con e l cunrpn c o m o q t i e l i r á n d o l c , y bc 
suele u s a r en la d a n z a . C o r p o r i s in f l ex io in t r i p u d i o . 
O U E B R A D I Z O , Z A . a d j . L o rnic es fáci l d e r o m p e r s e ñ q u e -
iii;irgí!, F r a o H i x . \\ De l icado e n la s a l a d v d i s p o s í r i o n c o r p o ra 1. 
HcbUís, d e b ü i t a i u i . \\ f i . r x i í h . k . Se suple d e c i r de la voz p a r a 
a l a b a r los qu iebros , t r i n o s y gorjeos. F l e x i l i s . |¡ m e l . rn . íG i i , . 
Q U E B R A D O , D A . a d j . q u n se aplíci i a l q u e l i a l iec l io b a n c a -
r o l a ó q u i e b r a . [| E l q u e padece, q u e b r a d u r a ó h e r n i a , ¡i Q u e -
b r a n t a d o , d e b i l i t a d o ; y así s e d i c e : ( í u e b u a d o de co lo r . K i i e r -
uí i í j / .c, e l a n g u e s c e n s . \\ A r í t . U n a ó a l » u n a s p a r l e s iguales d e 
aque l l as en q u e se c o n s i d f i r a d i v i d i r s e u n c u l e r o . Exprésase 
eon dos n ú m e r o s u n o e n c i m a de o í ro y u n a r a y a en n t e d i o : c \ 
de a r r i b a se l l a m a n u m e r a d o r , y el de ¡ibujo d e n o m i n a d o r . E s -
te d e n o l a las par tes e n q u e s e d i v i d i ó el e n t e r o , y aquel las q u e 
se l o m a n p a r a f o r m a r el q u e b r a d o . N n m e n i s f r a e t n s . \\ Pof.t. Se 
a p l i c a a l verso de c u a t r o s í labas c t iando a l í c r t i a con o í r o s m a s 
l a r g o s , y à la c o p l a e n q u e hay esta e s p e c i e d e versos . Se usa 
t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o c n ' l a t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . V e r s u s 
ret in i t is b rev io r . ¡| — c o m p i í k s t o , ó QuitnnAiio kk q u r b b a h o . 
A r i i . S e l l a m a , cti;tndo w i n ú m e r o q o ^ l í n i d o se l o m a r o m o e n -
tero , y s e d i v i d e en a l g u n a s partes. S i m i e r i f r u c t i [ r a d i o . \\ e s -
C R i m n d r q u e b r a d o s I r . E s c r i b i r d e r e c h o s los r e n g l o n e s , r e -
g l a n d o el pnpel á í r e c b o s . de jando a l g u n o s b l a n c o s s in reg la . 
h l i e r r e c l i s i l u c l r i t i b n s I h i c i s xci ibere . 
Q U E B R A D O R , HA. m . y f. E ! que q u i e b r a ó rompo a l g u n a 
c o s a . E f f r a c t a m i x . \ \ m e l . I n f r a c t o r , el q u e q u e b r a n t a o v io la a l -
g u n a ley 0 c s l a t n l o . V i o l a t o r , ruptor . 
Q U E l í ñ . A D Ü R . l . f. H e n d e d u r a , ro í u r a ó a b e r t u r a de a l g u n a 
c o s a , t ' i s t io , fissura, d i r u p t í o . \¡ h k h m a , 
Q U E B R A J A , f. G r i e t a , r e n d i j a , r a j a e n ) a m a d e r a , h i e r r o etc . 
Hi i i tus* fisittra. 
Q U E D R . A J A R a . nnsQiíEBRAJAn. Se u s a í a m b i c n c o m o n e u t r o 
y c o m o rec ip roco . 
Q L ' B B B A J O S O , S A . a d j . q u k d r a d i z o . 
Q U i i B B A M I E N T O . m . q u h e r a n t a . m i u m o . 
Q C R B R A I S T A B L E . a d j . L o que se p u e d e q u c b r a n l a r ó r o m -
per . Quod f r a n g í v e l i n f r i n g i potest . 
Q U E B R A N T A D O B , R A . n i . y f. Qi i i iBi iAnon e n sus dos a c e p -
c i o n e s (I L o ( juc d c l i i l i U ó <(uebrarila las f a e n a s , ñ e b i l i i a i o r , 
f r a c tor. 
Q U E B R A N T A D U R A . f. L a r o t u r a de a l g u n a c o s a que se q u i e -
b r a 6 r o m p e . o ¡ r « ^ / i o . 
Q U E B R A N T A H U E S O S , m . Ave de u n o s d o s p ies de la rgo , q u e 
l i e n e el l o m o b l a n c o r o j i z o , el v ient re b l a n c o , las e x t r e m i d a d e s 
de l a s a las m a u e b a d a s d e i i f igro, y el p ico n u i v fuerte, g r a n d e , 
c o r v o y a m a r i l l e n l o , así c o m o los p ies q u e c¿lán l i g e r a m e n t e 
c u b i e r t o s de p l u m a s , y c u y a s uí las son g r a n d e s y fuertes, f a l c o 
o s s i f r a g a s - || met . y r a m . E l sugeto p e s a d o , molesto é i m p o r -
t u n o , q u e c a n s a y f a s l i d i a c o n s u s i m p e r t i n e n c i a s . Molestus h o -
m o . II J u e g o q u e u s a n l o s m u c h a e h o s , el c u a l c o n s i s f e e n co -
gerse dos d e el los p o r l a c i n t u r a c o n los p i & éneo i d e a d o s , y 
a p o y a n d o a l t c r n a l i v a m e n l e el u n o los piés en t ie r ra , se v o l t e a n 
m u í u a m e n l e sobre J a s e s p a l d a s de o t ros d o s , q u e se c o l o c a n á 
f ía las , q u e d a n d o así u n a v e z uno en p ié y o t r o noca aba jo . / - « -
dnx p a e r o r u m s i c d i a u s e x c o n l o r s i o n e v e l c o n v e r s i o n e c o r -
p o r i s . 
Q U E B R A N T A M I E N T O , m . F r a c l u r a , e l acto de q u e b r a n t a r , 
r o m p e r ó q u e b r a r a l g u n a cosa, f r a c t u r a . || E v a s i o n , r o m p i -
m i e n t o ó f i ierza Jieclía p a r a l i b r a r s e d e a l g u n a opres ión, ' c o m o 
q u e b r a n t a m i e n t o de cá rce l . V i o l a i i o . ¡I C a n s a n c i o , d e s a s o s i e -
g o , d e s a z ó n , d e s a b r i m i e n t o en el c u e r p o , q u e parece q u o l e 
q u e b r a n t a p o r l a m o l e s t i a q u e c a u s a . I .ass ' i tvdo, c o r p o r i s a l t r i -
l io . JJ met . I n f r a c c i ó n , t r u s g r e s i o n 6 v i o l a c i ó n de a l g u n a l e y , 
es ta tu to , p e e c c p l o , p a l a b r a ú ob l igac ión . T r a u s g r e s ú o , v i o l a -
f io- I I for. Casac ión , a n u l a c i ó n , r e v o c a c i ó n de ú n tes tamento . 
D e r o g a t ío, r e s c i s s i o . 
í Q U E B B A N T A N C I A . f. a n t . A f l j r c í o n , p e n a , desconsue lo . 
* Q U E B R A N T A N T E , p. a . Con q u e b r a n t a r , j E l q u e q u e b r a n -
ta . R r j i n g e n s . 
+ Q U E B R A N T A P i Z A . f. a n t . L o m i s m o q u e q u e b r a n t a n c i a . 
Q U E B R A N T A R , a . R o m p e r , s e p a r a r c o n v i o l e n c i a las p a r t e s 
d e u n l o ü o . F r á n g e t e, e f í r i u g e r e , e t idere . \\ C a s c a r ó b e n d e r a l -
g u n a c o s a , p o n e r l a e n estado de que s e r o m p a ó q u i e b r e m a s 
f á c i l m e n t e . Q u a s s a r e , \\ Mo ler ó m a c h a c a r a l g u n a c o s a n o del 
t o d o , s i n o á m e d i o m o l e r . Q u i s t a r e , f r a n g e r e . \\ V i o l a r b p r o -
f a n a r a l g ú n s a g r a d o , s e g u r o <i c o l o . V i o l a r e , t r a n s g r e d i . \\ met . 
I n f r i n g i r , I r a s l o r n a r , v i o l a r a l g u n a ley , p a l a b r a ú o b l i g a c i ó n . 
T r a n s g r e d i , v i o l a r e , m m p e r e . || F o m r . r o m p e r v e n c i e n d o a l -
g u n a d i f í e u l l a d , i m p e d i m e n lo o estorbó q u e e m b a r a z a p a r a la 
l i b e r t a d ; c o m o , q i u í h b a n t a r l a p r i s i ó n . F r a n g e r e , r u m p e r e . || 
D i s m i n u i r l a s f u e r z a s ó b r i o , s u a v i z a r ó t e m p l a r e l exceso d e 
a l g u n a cosa . D ícese e s p e c i a l m e n t e d e l c a l o r ó f r ío . F r a n g e r e , 
i m m i n i i e r c . || M o l e s l a r , f a l i u a r , c a n s a r p e s a d u m b r e 6 d e s a b r i -
m i e u l o . F a t i g a r e ; a f f l i g e r e , a n i m i m o t e s t i a m c r e a r e . \\ C a u s a r 
l á s t i m a , c o m p a s i ó n , m o v e r â p i e d a d , ¿ d p i e t a i e m m o v e r é , i n -
d u c e r e . II P e r s u a d i r , i n d u c i r ó m o v e r c o n a r d i d , i n d u s t r i a y 
Eo r f í a ; a b l a n d a r el r i g o r ó la i r a . S e d a r e , m o i l i r e . \\ for. A n u -i r , r e v o c a r u n l e s t a m e n l o . D e r o g a r e , r e s c i n d e r e . 
QUE 
* Q L ' K B R A M ' I ' ' , . p . a . [ d o r b r a b . 3 L o q u e q u i e b r a . F r a n -
g e n s , tn f r ingens , 
Q U E B R A N T O m . E l ac to de q u e b r a n t a r . C o n i r i i i o , f r a r t u r a , 
¡I D e s c a e c i m i e n t o , d e s a l i e d l o , f a l l a d e fue rza . I . / i t t i ludo, i k b i l i -
t a í i o . II L á s t i m a , c o n m i s e r a r i o n , p i e d a d b c o m p a s i ó n , ñ l i se rn -
l io , c o m m i s e r a i i o . \\ G r a n d e p é r d i d a ó d a ñ o padec ido . C o r n i e r -
n a d o , nff l i r t io, a n i m i c o n t r i t i o , d a m n u m . 
* Q U K D R A R . a . QUl!naA^"^•A^(, r o m p e r . || D o b l a r , 6 torcer,- y 
así se d i c e : Q i ' t i n n a r el c u e r p o . F l e c . i e r e , detorqitere. \\ Cmcl-.'j 
q u r r r a s t a r , i i d r i n g i r . II met. I n t e r r u m p i r 6 estorbar la c o n l i -
n u n c i ó n de a l g u n a c o s a no m a t e r i a l , h u m p e r e , d issotvere . \\ 
T e m p l a r , s u a v i z a r ó i i ioderHr la fuerza y el v igor de;»!gmia c o -
sa- Modera re , t e m p e r a i e. \\ A j a r , a f e a r , des lus i r . t r la tez à c o l o r 
n a l u r a l del r o s t r o . D e t t t r p a r e , f o e d n r e . \\ V e n e e r a l g u n a d i f i -
c u l t a d m a l e r i a l ú o p r e s i ó n , l u t m p e r e , dirmtipere. | I C n . ] C e s a r 
e n el c o m e r e i o p o r fa l la de c a u d a l e s c o n q u e s a l i s l a c c r ¡i s u s 
ac reedores p e r d i e n d o el crédi to . D e b i i o r e s s o l u t i o n e f r a u d a r e , 
fo ro cederé. \\ u . R o m p e r la a m i s t a d d e a l g u n o , d i s m i n u i r e e o 
e n t i b i a r s e la C O r r e s p o m l e n e i a . fíhsolvere, r u m p e r e , d i m i t i e r e 
nnác i t 'wm. |) — p o r a l g u n o , fr. No v e r i f i c a r s e ó d e s c o m p o n e r s e 
a l g u n a e o s a , p o r f a l l a r uno á e j e c u t a r lo q u e lo locaba . S t a r e 
p e r a l i q u e m ; i m p e d i m e n t o e s s e . \\ — POR i.o mas d e l g a d o , ô 
QUEBRAR LA SOGA l'OU 1.0 MAS DHLGAllO. f r . COH ([UC SC d a k 
en tender q u e p o r l o e.oimin el Iner te p r e v a l e c e c o n t r a el d é b i l , 
el poderoso c o n t r a ol d e s v a l i d o . A potent i n r i v l n c i . \\ r. R e l a -
j a r s e , f o r m á r s e l e A u n o h e r n i a . H e r n i d l a b o r a r e . \\ H a b l a n d o 
de c o r d i l l e r a s , c u e s t a s 6 cosas s e m e j a n t e s , s ign i f ica i n t e r r u m -
p i r s e su e o n l i n u i d a d . M i r u m p i , í n t e r c i d i . 
f Q U E C O S I C O S L m . farn. a n t . q u i s i c o s a . 
t Q U E C H E , m . E m b a r c a c i ó n h o l a n d e s a , de igual figura e n 
Er o a que en p o p a y de poco a n d a r , c u y o porte var ía aesde 50 a s t a SO» l o n e l a d a s . 
Q U E C H E M A R I N . n i . c a c h a m a r i n . 
t Q U E C t l t i E . m . F r u í a s i e m p r e v e r d e de l a Nueva A n d a l u c í a , 
de gusto s u a v e , y s e m e j a n t e á l a m o r a de E u r o p a , pero de m u y 
c o r t a d u r a c i ó n . 
t Q C E D . escr i to p o r q i i h t . c o n t r . a n t . d e q l ' r t e . 
Q U E D A , f. E l t i e m p o de la n o c h e seña lado en a lgunos p u e -
b l o s , e s p e c i a l m e n l e p l a z a s c e r r a d a s , p a r a q u e todos se recojan ; 
lo que se a v i s a c o n l a c a m p a n a , y n / c í / s ( e m p a s , requies. \\ L a 
c a m p a n a d e s t i n a d a A este l in . || a n t . E n la m i l i c i a r e t r e t a . 
Q U E D A D A , f. L a acc ión de q u e d a r s e e n algún sit io 6 lugar . 
t i n t u r o , p e n n n u s i o . 
Q U E D A D O . D A . a d j . ant . Q u i e t o , s o s e g a d o , dormido . 
* Q U E D A S T E , p . a a n t . [ d e q u i í d a r . } L o que queda. 
* f Q U E D A R . C a . a n t . P a r a r , a p a c i g u a r . Sedftre.~} || n. D e l e -
n e r s e ó h a c e r m a n s i o n w a l g ú n p a r a j e . S e usa lambien c o m o 
rec íproco . S f o n e r e , r e s i d e r e . \\ r ü s t a r ; y así se dice : q u i l a n d o 
se is de o c h o , q is i ídan d o s . H f a l t a r ; c o m o , q u e r a por a n d a r . 
¡ t e s t a r e , d e f i c e r e , s u p e r e s s e , s t a r e p e r . \\ P e r m a n e c e r , d u r a r ó 
s u b s i s l i r a lg í i i i a c o s a c o m o efreto d e o i r á ; c o m o .- çvBnó l i e r e -
d e r o . f . e n . a n e r e , s u b s i s i e r e . \\ I t e m a t a r s e i favor de uno las 
r e n t a s ú o t r a c o s a quo se v e n d e A p r e g ó n p a r a las p o s l u r a s y 
p u j a s ; c o m o : la a l c a b a l a QUBpó p o r Ñ . S t a r e pro a l iono . \\ 
J u n i o con a l g ú n n o m b r e , v a l e lo m i s m o q u e estar con atjzima 
e s p e c i a l i d a d ; c o m o , q u e d a r a r m a d o . E s s e . \[ Se j u n t a m u c h a s 
veces con la p r e p o s i c i ó n p o r , y va le s e r tenido ó reputado; co -
m o : q u k p a r p o r v a l i e n t e , p o r d i s c r e l o etc . U a b e r i , p u l a r i . \\ 
p r o v i » , f Se u s a , a u n q u e con i m p r o p i e d a d , como verbo a c l i v o , 
y va le lo" m i s m o q u e d e j a r : v a s i s e d i c e : a l l í lo queoó , por 
a l l í lo dejó.1] I) a n t . c e s a r . [ \ ] ant . r o r m i r s f . . ] || — b i e s d m a l . 
f r . P o r t a r s e e n a l g u n a acción ó s a l i r de a l g ú n negocio bien ó 
m a l . L m ' e aut m a t e s e g e r e r e ; fe l ic i te) - e x i r e , v e l cont ra , l i -
cor) u s o . fr, A c o r d a r , c o n v e n i r s e c o n a i g u n o . Conver t i ré , p a -
c i s c i , c o n s e n t i r é . II — e s l i m p i o , f r . R e s u l t a r en a l g u n a cuenta 
u n a s u m a r e a l y l í q u i d a , después d e r e b a j a d o s los gastos y 
o t r a s par í i d a s . L i q u i d o r e s t a r e , s u p e r e s s e . 11— l i m p i o , tr. met. 
y fam. Q u e d a r e n t e r a m e n t e s i n d i n e r o . S e uaa r e g u l n r m e n l c en 
el juego . P e c u n i A v a c u u m omniii'o r e m u n e r e ve l evadere . | |— ó 
q u i ! da u s e a t r a s . f r . m e l . Se r i n f e r i o r , ó de ménos est imación y 
m t í r i l o que o t ro . V i n c i . s n p e r a r i . \\ — p o r a l g u n o , fr. F i a r l e ó 
a b o n a r l e , ó s a l i r p o r ¿ I . F i d e j u l i e r e , p r o a l i q u o s t a r e . | |— por 
u n o . fr. No v e r i f i c a r s e a l g u n a c o s a p o r d e j a r u n o de e jecutar lo 
q u e d e b i a ó le t o c a b a . P e r a l i q u e m s t a r e , officio deesse. | |— uno 
a i r o s o , fr. S a l i r c o n h o n o r ó f e l i c i d a d de a l g u n a empresa ó ne-
goc io . F e t i c i t e r retti s u c c e d e r c . \\ no q u r o a r á fímr.a na im. fp'. 
met . C o r r e s p o n d e r u n o en o b r a s 6 p a l a b r a s á l a s q u e otro h a 
u s a d o c o n é l . P n r p a r í r e f e r r e , \\ s o q u e d a r l e á u n o o t r a 
c o s a . fr. fa in , c o n q u e se asegura q u e lo q u e se d ice , es c ier to y 
n o Ungido. A n i m i s a n s a v i e x p r o r m m t n r , i l á e t s e reverá . || r. 
S u s p e n d e r s e , p a r a r s e , p e r d e r el h i l o y ó r d e u de la m a t e r i a que 
so I rab iba . A p l í c a s e r e g u l a r m e n l e á los p r e d i c a d o r e s , cuando 
s e p ie rden e n el s e r m o n , ¡ i a e r e r e i n t e r diceiutitm. | | J u n t o con la 
p repos ic ión c o n s i g n i l i c a r e l e n e r e n s u poder a l g u n a c o s a , sea 
p r o p i a 6 a j e n a ; y así se d i c e : v o m e q u r o a b h e o s los l ibros. 
R e i m e r e , p o s s i d e r e . || C q u ü i ' a r s r ^ á e s c u r a s , fr. m e l . ant . Dejar 
á escuras . CE.íím f r a s e s e rep i te e n ta s i g u i e n t e , y ( iene e q u i v o -
c a d a l a e x p l i c a c i ó n . ] |) [ q u e r a r s b J A 0 s c u B A 8 0 A EScuHAS. f r . 
m e l . Perdei1 a l g u n a c o s a q u e se p o s e í a , ó no lograr lo q u e se 
p re tend ia . A l g u n o s d i c e n .- q t r o a r s r A b u e n a s n o c h e s . Item 
omnino p e r d e r é , s p e f a t l i . \] CQUKitARSHj a t r a 9 . fr. met. No a l -
c a n z a r íi no s a b e r l a n í o c o m o o l r o . I n g e n i o jniniis p o l t e r c , i n -
gen io cederé . || f r . met . No c o m p r e n d e r toda la fuerza de 
QUE 
¡ i lgmi i i eos i i , i io hacer p r o g r e s o s en . i l i í t ina r i e n c i a w ar le , ¡ fon 
c a l i e r e . II f^QuiínAiisu] u d h i . anco . fr. m e l . No eonsf i^ui r lo (me 
se p r e t e n d i a ó esperal ía . Spe f r i t s i m r i , d e s t i t u i . \\ [qvkoàrsiTI 
f r e s c o , fr. met . y fnm. q u e se usa c u a n d o n o se logra aque l lo 
de q m ; se l e n i a e s p e r a n z a , y en que se h a b í a c o n s e i i l i d o . Spe 
f r u s i r a r i . H [QCfiOARSB] p n i ô . fr. Salíe íi u n o a l í í i m a c o s a a l 
c o u l r a i io de lo que dese:il)a y i i i e l r u d i a . S j i c f a t l i . || ¡V. 
n i e l , y í a m . con que se l lenó la la sorpresa qsie le c a u í a i* a i g u -
DO el ver ú o i r c o s a q u e no esperaba . Spe f a t l i , d e d p i . \ \ f Q U K -
d a r s r ] nm.AOO. fi\ Cmel J Rohrevosíeive de ¡ i lg i i i ia i i ípecie (|ite 
c a u í a n o l a h l c e s l r a ñ e í a o c * p a n l o . O b ñ q t r e , s t v p o r e r o r r i p i . 
\\ Co^Ei iA i tSRj i n á l b i s Ir. met . y tarn, q t r d a r s h u n f t . a n c o || 
C q u k i i a h s r ] s i u b r t o . fr. V. í u u ü r t o . L II q u e d a i i s r p e r i s t a m . fr. 
l a i n . V . PHR i s t a m ] 
Q U E O I T O , T A . ad j . d . de q u e d o . T i e n e el m U m o va lor en l a 
s i g n i í i c a c i o » , a u n q u e con Hial ina m a y o r enri ' jJÍa. Quiel i ts. || — 
a d v . n i . q u e d o . 
* Q U E D O , D A . ad j . q u i e t o . [ |1 aut . S u s p e n s o , p a r a d o . ] || — 
adv. tu C o n voz m u y b a j a . S i l e n i i o , s m i D i i i s s i , siomm.ss/t vot e. 
II U s a d o c o m o i i i l e r j e c c i o u , s i r v o para emUetiet' a a l g u n o , ¡leus '. 
c a v e . l\ C o n l iento . I ' e d e i e i i l l m . || á ouhdo . m o i l . adv . a n l . P o -
co á p o r o , despac io . [] — q l 'h q u k o u . e x p r . q u e sigui l ic t i (pie 
u n o eslá terco y re l iac io e n no ejecutar a l j a m a c o s a . O b s t i n a -
l u í , p e n m a x . 
Q U E H A C E R , n i . O c u p a c i ó n , neüocio . Se u s a m a s c o m u n m e n -
te Olí p l u r a l . G e r e m i a r e s , n e g o t i i w . 
i Q V F A M X R . a . ant . q u e m a r . 
t Q U K l S A R S K . r. ant . quü jabs f ! . 
+ Q U E I X A . r . an t . Q V T M . 
t Q U E I X A R S R . r. a n t . q u e j a r s e . 
* Q U E J A , f. E x p r e s i ó n de do lor , pena ó s e n t i m i e n t o . S u p r e -
l a , q u e r i m o n i a , q i ies tus . \\ R e s e n l i i n i e n l o , desazón . || Q u b r h -
l i . a . C U » » ' - C o n g o j a , j i r i esa .3 K mas v a i . u b u r n a q i h u a q u r 
m a l a h a g a . re í . que se d iee del que a b a n d o n a el p r e m i o , por 
n o parecer ía c o r r e s p o u d i c u l e a l mí i r i lo , y e s l i m a m a s nLindarse 
c o n m o t i v o h l a q u e j a , (¡ue m a l sat is fecho. Qi ter i posse m é r i t o 
mct l l em, q u à m iiiiquo p r o e m i o contenl i tm v h l e r i . 
Q U T í J A D A . f. a n l . q u i j a d a . 
f Q U E J A D O , D A . ad j . a n t . q u e j o s o . ' 
t Q 0 E J A M 1 E N T O . m . ant . q u e j a . 
* C Q U E J A R . a . ant . C o n g o j a r , a Q i s i r . ü a n t . A p r e m i a r , a p r e -
s w r a v . j ti i'- E x p l i c a r eon l a vox el dolor h p e n a qvif! su s i e n l n . 
Q t i e r i , c o n q a e r i , l a m e n i a r i . \\ D a r á e n l e n d e r l a q u e j a ó r e s e n -
t i m i e n l o q u e se tiene de o t ro . Q u e r e l a s f a c e r é , q u e r i m o n i a m 
j a c t a r e - 1 | q u e r b l i . a r s r . 
t Q U E J E D A T . f. ant . P e n a , t r isteza. 
Q U E J I C O S O , S A . adj . E l q u e se que ja d e m a s i a d a m e n l c , y las 
m a s veces s in c a u s a , c o n m e l i n d r e 6 a f e c l a c i o n . F a c i l è q u e m -
t a s , q u e r i b i t n d n i . 
Q U F J I D I C O , I . L O , T O . m . (i. d e q u i u t n o . 
Q U E J I D O , m Vox l a s l i m o s a de a lgún do lor ó p e n a que al l iyo 
y a l o r m e n l a . Q h c i í h í , g e m i tus . 
Q U I Í J i C A Í . . n i . p a r l e de Her ra p o b l a d a d e que j igos . Q u e r -
cjí Í í ís l o c u s con sit its vel a l n m d a n s . 
Q U E J I G O , m . l 'X iwc ic d e roble m\ iy p a r e c i d o ¡\ l a c i w i i u . 
Q i í e f c i i * s p e c i e s U i c i b u s p e r s i m i l i s . 
i Q U E J I J O . m . ant . P e n a , d o l o r ui 'avc. 
Q U E J I L L A , T A . f. d. de Q u r j a . 
i Q U E J I V O . i n . an \ - L o m i s m o (jtic q u f . j i j o . 
Q U I i J O . m . a n l . q u e j a . 
Q U E J O S A M E N T E , a d v . m . C o n queja . Q u e r e l d , q u e r i m o n i d . 
f Q U E J O S I S I M A M E N T E , a d v . m . sup . de q u e j o s a j u p ^ t r . 
Q U E J O S Í S I M O , MA. a d j . s u p . de q c e j o b o . V a l d è quertbundtts. 
* Q U R J O S O , S A . ad j . E l q u e t iene q u e j a d e o t ro . Q u c r u l u s , 
quer ibut idus. [ H a n l . d h s k o s o . ] 
Q U E J U M B R E , f. a n l . q c p j a . 
* Q U E J U M B R O S O , S A . a d j . E l que se que ja c o n poco m o t i v o , 
ó f o r m a l á c i l m e n l e queja . [ F a c i l è q u e r i b u m l u s . ^ 
t Q U E J U M E . í. a n l . q u e j a . 
Q U E J U R A . f. a n t . P r i s a ó acelerac ión c o n g o j o s a . 
i Q U E L l D O N f A . I'. an t . c r l i d o t i i a , yerba . 
f Q U E L L O T l t O T A R S E . r. a n t . e s q u i l i . O t r a b s k . 
Q U E M A , f. E l acto de q u e m a r , y t a m b i é n el p a r a j e q u e m a d o . 
U s t i o , i n c e n d i u m , c r e m a d o . || n u i a dk l a q o c j i a . fr. inct . R e -
t i r a r s e ó a p a r t a r s e d e a l f í i i n r iesgo por l e m g i ' d c ser ine lu ído 
e n 61. P e r i c u l u m v i t a r e , f i í g e t e . 
Q U E M A D E R O , m . E l s i l i o ó p a r a j e d e s t i n a d o p a r a q u e m a r 
l o s s e n t e n c i a d o s ó c o n d e n a d o s á l a pena de fuego. U s i r í n a . 
Q U E M A D O , D A . a d j . G e r m . E l ne j í rn . 
* Q U E M A D O R , R A . m . y f. E l que q u e m a ú p o n e fuego íi a l -
g u n a c o s a . Ustor . II Canl .3 i n c b n o i a r i o . 
Q U E M A D U R A , f. L a acc ión q u e c a u s a el fuego en alfrun cuer -
p o , s e g u i d a de u n a descomposic ión d e s ú s p a r l e s . Us t io , c r e -
m a d o . II L a s e f l a l , l l a g a , a m p o l l a d impres ión qutí tiaee el fileno 
ó u n a c o s a m u y ca l iente a p l i c a d a á otra . Ust io , a d u s l i o - 1 | E n -
f e r m e d a d de las p l a n t a s , t i í - o n . 
Q U E M A J O S O , S A , a d j . L o q u e p i c a ó escuece c o m o q u e m a d o . 
Q u a d p u n g i l , p e r s t r i n g i . 
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Q U E M A J i T E N T O , m . n n t . L a acción y efeelo de q u e m a r . 
'• Q U E M A N T E , p. a . [ > m . de q u e m a n . ] L o q u e q u e m a , l 'rettt, 
c a l i d u s , odurens . || G e r m . E l ojo. 
Q U E M A R , a . A b r a s a r ó c o n s u m i r c o n fuego. Orere , adure re . 
II C a l e n t a r con m u c h a a c t i v i d a d , c o m o el s o l e n el estío. Atlttrc-
r c . |] D e s e c a r m u c h o , y h a c e r perder el \ ei d o r j l o z a n í a , r o m o 
s u c e d e en las l e g u m b r e s en l iempo de m u c h o s h ie los 6 con el 
e x c e s i v o a r d o r del s o l . Adurere . || C a n s a r u n a sen pación m u y 
p i e a u f e c n la boca V el pa ladar . A m p n i r i g i n e ns p n h i t u w q u e 
f i l f icere. \\ met. Ma ' lhara lur , dest ru i r 6 v e n d e r a l g u n a c o s a á 
nni i ioá precio. Decoiptere, d i tupidi i te , d c s i n i e r e II n. E s l a r u n a 
c o s a demas iadr iu ien le ca l i en te . N imls c a l e r é . \¡ r. P a d e c e r ó s e n -
t i r inne l io calor . A r d e r é , nituio c a l o r e af f i r i . || I m p a c i e n l a r s e ó 
d e s a z o n a r s e , p o r q u e n o se e jecula a l g u n a e o s a ú i-'iisto p r o p i o . 
.Viinid s o l t i c i l u d i n e nffic't v c l a r d e a t i t i cs ider io . \\ m e l . P a d e c e r 
la fuer m de a l g u n a pas ión ó aléelo. A i M a u r i , flagrare. || f a m . 
T o c a r ú esb i r cérea de a c e r t a r ó ha l l a r a l g u n a r o í a . F e r e a l t i t t -
gere . \\ q c i k n sk q u e m a r i í , qiík s o f i . E . e x p r . p r o v . y m e l . c o n 
q u e se prev iene y a d v i e r l e , (pie el que j u z g a r e le c o m p r e n d e a l -
\MI\ ( ¡ i r i ío i|tie, o l r o h a w . c u genera! , s i incvirc pui'gjrí.e. de é l . 
Qui do ta re ¡ n e m i i i i r , remediu )» qunerat . 
* Q U K M A Z O K . f. L a acc ión 6 el efeelo d e q u e m a r ó q u e m a r -
se. U s l i o , adust io . \\ C a l o r excesivo. Ardor , a e x t u s . ]\ comkzos . |[ 
n i e l . D ie l io , t a z ó n ú p a t a b r a p i c a n l e con { |ue se z a h i e r e ó pí o -
v o c a ii nlíJiino, p a r a (pie se s ienta y s o n r o j e . Sconrma. \\ E l s e n -
l i m i e n l o q u e c a u s a n s e m e j a n l e s p a l a b r a s ú a c c i o n e i . S c o n m a -
tuni acr i i t tdo . C ¡¡ H i t . E s p u m a de meta) l i g e r a , h o y o s a y c h a -
m u s c a d a , q u e es u n a de l a s señales de v e t a . J 
t Q U E N A , f. E s p e c i e d e f lauta ó c a r a m i l l o q u e tocar» los i n -
d i o s del P e r ú y R o l i v i a . 
t Q U E Q U E , c o n j . a n t . L u e g o que. 
Q U E Q U I E R . ad j . a n l . c u a l q u i e r a . 
f Q U E R E L A S S E , r. a n l . q u e r e l l a USB. 
* Q U E R E L L A , f. S e n l i m i e n l o , q u e j a , e x p r e s i ó n de do lor . 
Q u e r e l a . || for. L a acusac ión ó queja p r u p u e s l a a n l e el j u e z c o n -
t ra a l g u n o , en q u e so le h a c e reo de a l g ú n de l i to , qué el a g r a -
v iado p ide sb cast igue . D e l a t i o a d j u d i c e m , c r i i i i i n a t í o , q u e r i -
m o n i a . II L a q u e j a <juc, l o s h i j o s p r o p o n e n a n t e v[ j u n z , p u l i e n -
do la i n v a l i d a c i ó n de a l g ú n l e s l a m e n l o p o r l a s causas quo e l 
d e r e c h o pref ine. Q u e r e l a inofficiosi t e s t a m e n t i . [_\\ r a . i a r s b t k 
l a q u e r e l l a , fr. a u t . ücs is l i i ' de el la. A l i t a recedere .2 
* Q U E R E L L A D O R , m . [ a u t ] q u e r e l l a n t e . 
* Q U E R E L L A N T E , p. u. [ d e QURRKLP.Ansii J E l q u e se q u e r e -
l l a . Qi tereus, d e l a t o r . 
Q U E U E L L A R S E . r. E x p l i c a r e i s c n t i m i e n l o p r o p i o 6 c o n t r a 
a l í í u n o , l a i n e n l a r s e (> d o l e r s e . Quer i , c o n q u e n . || P o n e r a c u s a -
c ión a m e c.í jue í , q u c j i u i d o s e (te a l g u n o p o r d e l i t o , i n j u r i a f> 
a g r a v i o q u e le h a beel io . E n lo an l iguo se u s a b a l a m b i e n c o m o 
n e u t r o . A l i q u e m a d j u d i c e m defer re , a c e n s a r e . 
Q U E R E L L O S A M E N T E , adv . m. Con q u e j a ó s e n t i m i e n t o . R o -
l e n i e r . 
Q U E R E L L O S O , S A . a d j . q c r r e l l a s t r . || Q u e j o s o , ó que c o n 
f a c i l i d a d se q u e j a de l o d o . Q u e n d u s , q n e r i b u n d u s . 
Q U E I t E N H I A . f E l s i t i o ó paraje d o n d e el a n i m a l asiste de 
o r d i n a r i o al pas to , 6 d o n d e se ha ei iado. A s m e l u m r c c e p i n m -
l u m . \\ m e l . E t lunui' ó c a s a adonde a c u d e c o n jn 'opension É i n -
c l i u a e i o n a b i u i a p e r s o n a , porque la h a n t r a l a d o l ) í e n , <i p o r -
q u e t i ene a l l í e s p e c i a l a fée lo 6 cu idado . Ass i te tum r e c e p l u c t i -
htm. II í i n l . I.;t acción de a m a r ó quorer b i e n . 
Q U E R E N C I O S O , S A . a d j . q u e s o a p l i c a a l s i l i o ó paraje ft q u e 
l i e n e n q u e r e n c i a los a n i m a l e s . Quod a n i m a t i d a a d i n c o l e n d t m 
n l l i c i t . I; E l a n i m a l m u y a p e g a d o á sus q u e r e n c i a s . 
f Q U E R E N D O N A , f. f a m . q u k b i i u . 
* Q U E R E R , a . Desear ó apetecer a l g u n a c o s a . V e l l e , a p p c t e r e . 
|l A m a r , tener c a r i ñ o , v o l u n t a d b i u c l i u a c i o n í\ a l g u n a p e r s o n a . 
D i t i g e r e , a m a r e p r o s e q u i . \\ T e n e r v o l i n i l a d ó d e l e r m i n a e i o n de 
e jec i r la r a l g u n a cosa . Vel te . || Resolver , d e t e r m i n a r é m a n d a r . 
ve l l e . II P r e l e n d e r , í n t c n l a r ó p r o c u r a r . V e l l e , i m e u d e r e . || S e r 
c o n v e n i e n t e u n a c o s a íi o l r a , ped i r la , r e q u e r i r l a . E . r p e i e r e , e x i -
a e r e . || C o n f o r m a r s e ó c o m e n i r con otro en a l ^ u n i n l e n l o . V e i -
íe , a s s e n d r e . \ \ E n el j u e g o vale aceptar el e n v i l e . S j i o u s i o n e m 
ludo l a c t a ' i i a d m i l t e r e , a c e e p i a r e . || T e n e r g i m a de a l g u n a c o -
s a ; y así se d i c e ; q u i e r o c o m e r . E n este s e n t i d o se j u n t a r e g u -
l a r m e n t e con verbo. A p p e t e r e , e x p e t e i c , d e s i d e r a r e . \\ D a r a l -
g u n o ocasión con lo q u e h a c e 6 d i c e , p a r a q u e í c i . jeculc algo 
c o n t r a <;l; l o m o : esle q u i e u e que le r o m p a m o s la c a b e z a . Q u a e -
r e r e , moveré . || E s t a r p r ó x i m a á ser ó v e r i l l c a r s e a l g u n a c o s a ; 
c o m o ; q u i e r e l lover . P r o x i m u m e s s e , i m m i n e r e . | | m . S ' o l u n -
l a d , d e s e o , a l i c i o n . V a l u n i a s , studium ¡1 como así me l o q u i k -
n o . e x p r . fam. q u e s i g n i d e a baber s u c e d i d o u n a r o s a á m e d i d a 
del deseo , y c o m o si á su v o l u n t a d la h u b i e r a d ispuesto el que 
l a l o g r a . E x a n h n i s e n t e n t i â . C j | q u e r e r u n a c o s a á a l g d n o . 
Ir. Q u e r e r l a de é l , desear q u e la n a g a / ] || como v s t r d quis ik i ik . 
e x p r . de que se u s a p a r a c e d e r c u c u a l q u i e r a c u e s t i ó n , d i s p u t a 
ó c o n h e n d a . t!t vet is . || d o s d i í q u i e r a q u e f u r r r s , h a z como 
v i e r e s , ref. que enseña c u á n t o conviene no s i n g u l a r i z a r s e , s i -
n o s e g u i r los usos y c o s t u m b r e s del país en q u e c a d a uno se h a -
¡ ia . fíi'im f u e r i s R o m a e , r o m a m vivito m o r e ; dínn fuer is a l i h i , 
VtvitO ^^Í.•(II í í l l . II MAS HACK Kl . QUB QVIRftB QOB ríO Kl . QUB VOlt-
j>k. ref. q u e en seña q u e la vo luntad tiene la p r i n c i p a l par le e n 
los benef ic ios Ó a c c i o n e s , y que con ella los e jecuta a u n el que 
p a r e c e q u e l icué n iénos p o s i b i l i d a d . S i u d i o s a e v o l u n t a ti o m n i a 
¡ l o s s i b i l i a fíitnt. \¡ q c k mas q u i e r e s ? expr . c o n q u e se da á e n -
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l e n d e r que lo que uno i i a l o g r a d o , es lodo l o q u e p o d i a d e s e a r . 
Begun s u proporc ión y m ú r i l o a . Quid nid'e vet u l t r a stb¡ v u l t ? 
II o v a q u i r b a QVB no q u i e r a , expr . S i n a t e n d e r á la v o l u n t a d 
o anro l iac ion de o t r o , c o n v e n g a ó no c o n v e n g a c u e l lo . V e l i í 
n o l i i , l i b e n i e r v e l inv i te . \\ qüb q u i e r b u e c í k k s o ? expr . c o n 
• l i le se d a A e n t e n d e r á a l g u n o que se e x p l i c a con exceso en a l -
tfuna m a t e r i a , y es u n uénero d e a m e n a z a ó a v i s o , p a r a q u e 
c o r r i j a ó modere lo q u e l ía d i c h o . Quid .ubi v u l t ? \\ Qvk q u i h r k 
s e r e s t o ? e i p v . c o n q u e s e exp l i ca la a d m i r a c i ó n ó ex t ruñeza 
q u e o c a s i o n a a l g u n a c o s a . Q u i a h o c s e c a m i m p o r t a r e v c l qu id 
Jitít VUlt ? (I QUIEN BIEN 0U1KR8, BIEN OBKDKCt!. fCÍ. Ulie e x p l i -
c a que el c t n í i o y la a m i s l a d fac i l i la e n el q u e la profesa, Iodou 
l o s med ios d e c o m p l a c e r y d a r gusto- A m a r e c i t i i n , q a w n i m p e -
r i o Subditos (UJUS. II QUIRK BIEN Q U I E I I E , TAl lUK OLVIDA. rCt. 
q u e cnseri i i q u e el c a r i ñ o ò a m o r que l i a s i d o v e r d a d e r o , no le 
i n m u t a n las c o n t i n g e n c i a s del t iempo n i o i r á s c í rc i ins lanc ias , 
q u e d a n d o K icmpro v i v o , a u n c u a n d o p a r e c e q u e se n n l i b i a . V e -
) u s a m o r o b l l v i a m n e s c i t . || q u i e s b ibn t e q u i h r k , t e i i a u a 
i x o i u i s . rcf. q u e enseña q u e el v e r d a d e r o c a r i / l o c o n s i s l e e n 
a d v e r t i r y c o r r e g i r a l a m i g o en lo q u e y e r r a , p o s p o n i e n d o el 
p u d o r y sonro jo q u e le p u e d e c a u s a r , a l í r n l o q u e pueda s a c a r 
c o n lii r eprens ión . M e l i o r a sunt v u l n e r a d i l i e j e i n i s , quàm frat t -
d i d e n t a o s c u l a o d i m t i s . I| q u i e n T o n o i.o q u i r u b , t o d o i.o 
p i r r d k . i'tif. q u e r e p r e n d e l a d e m a s i a d a a m b i c i ó n , y a v i s a q u e 
e l l a sue le s e r u i u s a de q u e ac p ie rda a u n lo q u e se nut l icra c o n -
s e g u i r . Qui ditos l e p a r e s í e q u i t u r n e u t r u m c í i p i l . [ \ s i b i e n Sin 
Qumit i ís , t r á t a m e como suE i .KS . ref. q u e (uisefta que no es v e r -
¿ladei'O el c a r i ñ o q u e no t iene c o n s l a u c i a . T r a h e r e b l m d i t i i s 
ttequit ins i f ib i l i s a m o r . |j s i n q u e r k u . m o d . adv . P o r a c a s o 
c u i i l i n g e n e i a , s in i n t e n c i ó n n i reparo . P r a e i e r i t i tent ioi iem v c l 
ait imitiu. 
Q U I Í H I D Í S I M O . MA. a d j . s u p . do Q c r r i d o . üUcct iss imus. 
(JU I ÍE I IOO, DA. p. p. du q v k k r r . A l g u n a s veces se u s a c o m o 
s u s l a n t i v o , y s igni f ica a i n a n l e , c o r l e j o , m a j o , m o z a , m a i i c e h u , 
a m i g a ele. Aw»si i ts . || e x p r . car iñosa q u e s e u s a l'rcuii en tern e n -
te p a r a l l a m u r á a l g u n o s , espec ia lmente á los m u e h a c l i o s , y 
m u c f i a s vt'ci-s con i r o n í a . D i l e c t e m i . 
* Q U K R 1 E y i ' K . p. a . [ d e QUKtinit.] E l q u e q u i e r e . V o l e a s . 
Q U E R M E S , m . g r a n a q u r r m i í s . || — m i n e r a l . I 'o lvos r o j o s 
de IVecuenle uso un la m e d i c i n a , q u e r e s u l t a n d e c i e r l a p r e p a -
r a c i ó n de a n l i m o n i o . K e r m e s m i n e r a l e , o x y d u m c in t imoi t i i , 
i u l p l i w e t i n i i r t ibrum. 
Q U E R O C H A , f. c r e s a . 
Q U E R O C I I A H . n . l ' o u c i ' l a s abejas etc. l a c r e s a ó s i m i e n t e . 
S e m e n a p e s e m i t i e r e . 
Q U E R U R I N . m. E s p í r i t u angfitieo del s e g u n d o coro de l a p r i -
m e r a j e r a r q u í a . C h e r u b m . 
Q U l í R V A . í. P l a ñ í a , t á r t a g o . 
t Q U E S A . f. aut . q u e j a . || ant . q u i z a , e s p e c i e de tun ica . 
^ Q U E S A D I L L A , f. C i e r t o Bénero de p a s t e l c o m p u e s t o de q u e -
s o y m a s a , q u e se h a c e r c i r u l a r m e n l e p o r c a r n e s to lendas. A r t o • 
f.refts cuíco d e l i b u i i a n . \\ C i e r l a espec ie d a d u l c e hecho á m o d o 
d e p u s l e l i l l o , r e l l e n o d e a l m í b a r , c o n s e r v a ú o l r a cosa . T r a g c -
i i i f i ln , m a z a . £ H R o s e a de p a n I l lanco y e x q u i s i t o que h a c e n e n 
A m b a t o , p r o v i n c i a de la r e p ú b l i c a del E c u a d o r , y no h a p o d i -
d o ser i m i l u d o en n i n g ú n o l r a p a r l e } . 
f Q U E S A H S E . r. a n t . o c k j a r s e . 
Q U E S E A R , n . H a c e r q u e s o s . Cáseos p r e m e r e , c o n f o r m a r e . 
Q U E S E R A , f. E l l u g a r 6 s i l i o d o n d e s e f a b r i c a n los quesos . 
I .ocits c n s e i s effoniHtmlis. |J L a n u s a íi l a l i l a f o r m a d a á p r o p ó -
t i l o p a r a h a c e r l o s . C l ísen le , t abu la c a s c a r í a . 
Q U E S E 1 1 I A . f. E l l i e m p o á propósi to p a r a h a c e r queso. C a s e i 
p r e m e i i d l tem p u s . 
Q U E S E R O , R A . a d j . c a s e o s o . |¡ m . y f. E l q u e h a c e ó v e n d e 
q u e s o . C a s e i p r e s s o r vet v e n d i t o r . 
t Q O E S I D O , DA. a d j . a n t . q i i k í u d o . 
Q U E S I L L O , T O . n i . d. de q u e s o . 
Q U E S O , n i . L a m a s a q u e se h a c e de l a l e e l i e , c u a j á n d o l a p r i -
m e r o , y c o m p r i m i ó n d o l a y e x p r i m i é n d o l a , p a r a q u e deje el 
s u e r o ; después de lo c u a l s e le e c h a a l g u n a s a l p a r a que se c o n -
s e r v e , y se d i s p o n e e n v a r i a s figuras. C a s e u s . \\ — de v r r b a . E l 
q u o so c u a i a c o n J a i l o r d e l c a r d o ú o l r a y e r b a , l l o r e c a r d u i 
c a s e u s coa (julo t u s . \\ a i .go es q u k s o , VVR» SU DK p o r p e s o . 
ref . V . a l g o . II dos d e q u e s o , expr . I a i n , q u e se a p l i c a á lo q u e 
e s de poco v a l o r ó p r o v e c h o , i te i / I o c c i , n i t i i l i . 
i Q U K T . c o n l r . a n t . de q u b t k . 
Q U E T Z A L E . m . P á j a r o g r a n d e de l a p r o v i n c i a dn C b i a p a e n 
l a s I n d i a s , q u o e s l a l o d o e u b i c r l o d e p l u m a s verdes. P a s s e r 
i l i t idam i n d i c u s , 
i Q U E V A l ' l . m . p. P e r . E l ropaje de p i e l e s aderezadas c o m o 
e l a n t e , c o n q u e se c u b r e n las i n d i a s d e T u c u m a n . 
t Q U E Z A . !'. an t , C i e r l a te la ó l i e n z o d e l g a d o . 
Q U I 
Q U I . a d j . ant . q u i e n . 
t Q U I A G U E Q U E N O T O . m . C u l e b r a g r a n d e m u y c o m ú n e n 
P i r U u , ( r e p ú b l i c a de V e n e z u e l a ) no tab le p o r la p r o p i e d a d de 
a l i m e n t a r s e de f i o n n i g a s y por la s i n n i t r í e a d i s t r i b u c i ó n do 
s u s m a n c h a s b lancas y n e g r a s , s íatcs f o n n i c a r u r n . 
QUI 
Q U I B E V . i n . Y e r h a d e s c o n o c i d a h a s t a a h o r a de los b o t á n i -
cos . Se c r i a e n l a i s l a d e l 'uer lo R i c o : es e s p i n o s a ; t iene la f lo r 
b l a n c a de f igura d e v i o l e t a , a u n q u e a lgo m a s l a r g a ; y en c o -
m i e n d o de e l l a c u a l q u i e r a n i m a ! , m u e r e , según lo asegura H e r -
r e r a en s u s ¿ ¿ c a d a s . 
Q U I C I A L , m . E í m a d e r o q u e a s e g u r a y a f i r m a las puertas y 
ven tanas por m e d i o de lo* pern ios y b i s a g r a s , p a r a q u e r e v o l -
v iéndose s e a b r a n y c i e r r e n . C a r d o . |[ q u i c i o . 
Q U I C I A L E R A . í. q u i c i a l . 
Q U I C I O , n i . A q u e l l a p a r l e de las p u e r t a s ó ventanas en q u e 
e n t r a el espigón d e l q u i c i a l , y en q u e se m u e v e y revuelve . C u r -
d o , a x i s . II f u n li a q u i c i o , m o d . a d v . q u e se usa eon v a r i o s 
ve rbos , y d e n o l a q u e s e hace a l g u n a c o s a c o n v i o l e n c i a ó c o n -
t ra el ó rden y es tado q u e !e c o n v i e n e , p r a e p o s i e r ' e , i nve rso o r -
d i n e . II s a c a r u n a c o s a n u Q u i c i o , fi'. V i o l e n t a r l a ó sacar la de 
s u n a t u r a l c u r s o 6 o s l a d o , Jiertmi or i í i j i e in inver te re . || s a l i r VK 
s u q u i c i o ó i m s u s q u i c i o s a l g u n a c o s a , fr. E x c e d e r el ó r d m 
ó c u r s o n a t u r a l y a r r e g l a d o . K x l r i i o r d i n e m p r a e i e r q r e d i . 
f Q U I C H U A , a d j . q u e se u n e á l o s n o m b r e s i d i o m a ó l e n -
g u a , p a r a d e n o l a r la q u e u s a n los i n d í g e n a s del P e r ú y C h i l e , 
q u e no s e h a n c r i a d o en las c i u d a d e s 6 p o b l a c i o n e s g r a n d e s , y 
es la m i s m a q u e s e h a b l a b a ba jo la d o m i n a c i ó n de los I n c a s . 
Se u s a l a i n b i e u c o m o k u s l a u t i v o m a s c u l i n o , pues s e dice.- h a -
b l a r eJ QUICHUA. 
* Q U Í D A M , m . f a m . C ie r to sugeto i n d e t e r m i n a d a m e n t e . [ L o 
regu la r es o m p l e a i lo en tono d e d e s p r e c i o . ] Quídam. 
t Q U I D I D A D , f. E s c o l . L a e s e n c i a d e u n a cosa. Qu ida i tas . 
* Q U I D P R O Q U O . e x p r . p u r a m e n t e l a t i n a que h a pasado í l 
nues t ro i d i o m a , y s e u s a c u a n d o en l u n a r de a lguna eosa se s u s -
t i t u y e o t r a e q u i v a l e n le. I.a u s a n m u y Ceeniei i lcf n e n i e los í i a l i -
c a r i o s . I I I f a m . e q u i v o c a c i ó n ; y así d e c i m o s ; con eslo ev i l a ré 
q u e los c r i a d o s h a g a n a l g ú n q u i d p r o q u o . ] 
Q U I E B R A , f. R o t u r a ó a b e r t u r a d e u n a c o s a por a l g u n a p a r -
te. F r a c t u r a . || L a h e n d e d u r a ó a b e r l u r a de la l i en -a en toa 
m o n t e s , 6 la q u e c a u * a n las d e m a s i a d a s l l uv ias en los v a t k s . 
T ' i r r a c k i a i n . i , a b r u p i i o \\ l 'éi d ida ó m e n o s c a b o de a l g u n a c o -
s a , t m m i n i i i i u , j a c t u r a . \\ E n t r e loa c o m c r e i a n l e s la acción y 
efeelo de q u e b r a r , s u s p e n d i e n d o SU g i r o ô I ráf ieo. s in pagar su» 
d e u d a s . N e i j o t i a t o r i s , qui s o l v e n d o n o n ext. ci n c q a t i a l i o n e c e s -
s n t i o ; bo i io rum c e s s i o n e , c r e d i t o r í b u s a b l u í a d i s s o l u l i o . 
t Q U I E B R A I) A C U A . f. Á r b o l s i l v e s t r e d e a m b a s Américas, c u -
j a nicKlera del m i s m o n o m b r e es tan d u r a , que se r o m p e n L i s 
h a c h a s a l l a b r a r l a . 
T Q U I E B R O , m . E l a d e m a n q u e se h a c e con el cuerpo, c o m o 
q u e b r á n d o l i ; p o r la c i n l u r a . 3¡edi i c o r p o r i s in l lexia . |j i lús . T r i -
n a d o r á p i d o c o n g o l p e c i t o s s u a v e s e n la { íargaula. || m s . C a r -
r e r i l l a , a veces c o n t r i i t a i l o í , y s i e m p r e c o n golpeei Los. suaves e n 
la garganta . |J I n f l e x i o n 6 v a r i a c i ó n a c e l e r a d a de la s o r , p r o -
d u c i d a por u n a e s p e c i e de v i b r a c i ó n c u la traquea, ó de i . ini 
m i s m a e m i s i ó n d e a i r e s o n o r o s o b r e u n a so la s i l aba . Voris i n -
te r e.anendiim c e l é r r i m a v i b r a t i o , i n j l e x i o , volata t io. \\ Mús . 
M o d u l a c i ó n , i n f l e x i o n , Ó v a r i a c i ó n a c e l e r a d a de son idos , q u e 
p r o d u c e m u c h o s tonos d i f e r e n t e s ; l o s c u a l e s forman una e s p e -
c ie de c a d e n c i a p r e c i p i t a d a , e n v i r l u d de u n o s golper i los r e d o -
b lados sobre u n a m i s m a c u e r d a , t e c l a etc . Somí v a r i a t i o in 
/ i d i b u s . 
f Q U 1 E M . a d j . a n t . q u i e n . 
Q U I E N , a d j . c u a l . S e usa r e g u l a r m e n l e preguntando por a l -
g u n o s sugeíos. Q u i s . jl E q u i v a l e l a m i n e n a l q u e relat ivo 6 k l 
quh- piii> q u a e , q u o d . )\ Uno e n t r e m u c h o s , y se usa f r e c u c n l c -
n i e u l e e n m o d i s t r i b u c i ó n ; y así s e d i c e ba ldando de m u c h o s 
q u e oslaban j u n i o s : ( ¡ tufesse f u ó á s u c a s a , qui í ;n<i la p l a z a . 
A l t e r ve l a l t e r q u í d a m . 
i QUI E N A y Q U 1 E K 0 . c o n l r , a n t . de q u i e n l a y quibk l o . 
* Q U Í l i N Q U I E l t . C E u el p l : q u i e n e s q u i e k . ] adj . c u a l q u i b r . 
* Q U I E N Q U I E R A . I K a al p l . qu ien j isq i i ibraO a d j . c u a l -
q u i e r a . 
t Q U I E N S E Q U 1 E R . a d j . a n t . c u a l q u i e r a . 
* Q U I E R . c o n j . d i s t r . [ a n t . ] Y a ó y a s e a . 
t Q U I E S . a n t . s í n c o p e de q u i e r e s . 
* Q U I E T A C I O N , f. [ a n t . ] L a a c c i ó n de quietarse. H o y l i ene 
poco uso. O d i e s , p l a c u t i o , s e d a t i o . 
Q U I E T A D O R , R A . m . y f. E l q u e a q u i e t a . Qui s e d a t . 
Q U I E T A M E N T E , a d v . m. Pací f ica m e n l e , con qu ie tud y s o s i e -
go. Quieté , p t a c i d e , t r a n q u i l l a , securè . 
* Q U I E T A R , a . C a n t . ] a q u i e t a r . C S e u s a b a t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o O 
Q U I E T E , f. d e s c a n s o . T í m a s e r e g u l a r m e n t e por la h o r a ó e l 
t i empo q u e e n a l g u n a s c o m u n i d a d e s se d a p a r a recreación des-
pués de c o m e r . Q u i e s . 
t Q U I E T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e q u i b t a j u b k t b . 
Q U I E T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de q u i e t o . Quie t iss imus. 
Q U I E T I S M O , m . S e c t a á d o t r i n a de a l g u n o s falsos míst icos, 
q u e y e r r a n e n v a r i o s puntos e s e n c i a l e s de l a v ida e s p i r i t u a l . 
Qu iescent ium s e c t a , v u l g o q u i e t i s m u s . 
Q U I E T I S T A . a d j . E l q u e enseña ó a b r a z a los e r ro res del qui&-
l i s m o . Se u s a c o m u n m e n t e c o m o s u s l a n t i v o m a s c u l i n o . Q u i e s -
c e n i i u m s e c t a t o r , v u l g o q u i e t í s t a . 
Q U I E T O . T A . a d j . F a l l o de m o v i m i e n t o . Quietus. (! Pacíf ico, 
sosegado, etu t u r b a c i ó n ó a l t e r u c i o n . Tranqu 'Utus , qu ie tus . \\ S e 
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dice l a m b i e n dfit h o m b r e q u e no es dado íi los v i c i o s , espec iu l -
inente a l de la s e n s u a l i d a d . Q u i e t u s , m o d e s i u s . 
Q U I E T U D , f. F a l l a de m o v i i n i e n l o . Qi i ies. \\ S o s i e g o , reposo, 
(teücanso. QK'CÍ , i r a n q t i i l l i t n s . 
Q U I J A D A . C, (.a parle<> Iiucsü dp la e í ibf í .n í lp l n n i m a l «n íj i id 
c s l a n e n c a j a d a s l a s m u d a s y ( l íenles. 3!midibitl>i, w o x i l t a . 
Q U I J A L ó Q U I J A R , m . L a m u e l a ó ( l íenle m o l a r . M a x i l t a r i s 
deus . II o u i j a i i a . 
Q U I J A H U D O , D A . ad j . E l q u e l icué bis q u i j a d a s grandes y 
abullad.'ts. I n g e n l i b u s i n a x i l l i s p r a e d i t u s . 
Q U I J E R A . f. 1.a g m i n i i u i o n del la l i l i ' io , e u r e ñ ; ! ó pa lo de la 
bal lusfa, q u e s i e m p r e es rte h i e r r o , ¡ l a l l t s íae f u l c r u m e e l uitini-
men . 
Q U I J I í l t O . in . p X i t f c . E l l a d o en decl ive de la a c e q u i a ó b n i -
xíiI. h a b r u m , r i p a . 
* Q U U O . n i E s p e c i e d e pi t idrn s i in i ; i i i ien \e s61ii l: i y A n n , i-n 
que n ^ ' n l a r n i f i i l b so c r i a c l m e l a i en las m i n a s . E s voz usada 
en l a s l u d i a s , y p r i n e i p a l m e n le e n el re ino dei P e r ú [ e n el P e -
r ú ] , i n f o d i n i s tup is m a t r i x . 
Q U U U M i S . rn. p l . V e r b a a n u a l pequeña , de l l o r a p a r a s o l a d a , 
las s e m i l l i i s de l i s u r a d e l e m m a , y loi la e l la de o l o r de a n i s y 
itabbr a r o n i á l i c o . S c a i u l i x n u s t r a l i s . 
* Q U I J O T A D A , f. C A e e i o n ó l iecl io de D o n O u i j o l e . ] H l.a 
acción r id icu lan i f i t i le s e r i a , l l i d icu tb e l j n c t a n t e r ¡ a c l i m . \\ E l 
empeño l u e r a de propósi to- Q u i d r id i t -u lum. 
* Q U I J O T E , m . L a a r m a d u r a q u e cubre, y d e n e i i d e el mus lo . 
' ' n i r u i n , c o x a r i m q u e l e g m e n l l C m e l . ] F.l h o m b r e r i i l í e i i l a ineu le 
xji ' ío. A f l e c i n t â g r a v i i t u e r i d i m t i t s . |¡ C ' m ' l . l Ül pni iHiñado en 
lo q u e n o le loca . Import i i i i i : o f í i i i o s u s . || l i n i o s a n í m a l e s c a b a -
l l a r e s , m u l a r e s y a s n a l e s la pa r te b landa q u e está e n c i m a de 
las n a l g a s , y d e s c a n s a s o b r e la e x l r e m i d a d p o s l e r i o r del hueso 
¡sqnion. Juñici t tort t in s u p e r i o r n u t i u i u t i i n v l l i o r p a r s . 
Q U U O T r . n Í A . f. E l m o d o ó por te r idíet iUt do. p r o c e d e r ó c m -
pufiarse i i l^ i iuo. I n a n i s e l r i d i c u l a j n c t u l i o . 
Q U I J O T E S C O , C A . a d j . L o q u e se e j c c u l a eon q u i j o l c r í a . Ap l i -
case t a m b i é n á las p e r s o n a s . Uidici t l i is j a e t a i o r . 
t Q U I J O T I S T A . m . c a p r . A u t o r del Qui jo te . E p í l e l o que u n 
poela de pocos años dió con sacr í lego il<'S|irecio a l c s c r i l o r q u e 
ocupa el p r i m e r l u g a r en el t e m p l o de la i n m o r l a l i d a i l . 
Q U I L A T A D O R , m. E l que q n i l a l a el oro ó p i e d r a s , ó reco -
noce los qu i l a tes q u e t i e n e n . A u r i vet un ionum i j r admtu i a e s l i -
motor . 
Q U I L A T A R , a . a q u i l a t a r . 
Q U I L A T E , ra- l i r a d o de ner feee ion y p u c e n i del o r o , pe r l as /i 
p i e d r a s p r e r i o i a s . i4iiri i d ttnionitni q u i i l i m t i s i j n u l u s . || E n el 
oro p u r o es I ambi en la v i ^ ñ s i m a c u a r i a p a r l e de su va lo r , r i c e -
Mina q u a r t a p a r i q u n l i t a l i s in nitro p a n s t m o . || E n las p ied las 
p rec iosas es una p a r l e de las H O en que se d i v i d u l a o n z a . C o i -
te.sima q u a d r a g é s i m a p u r s t inr iae . || li<peeie de m o n e d a a n t i -
mia d e l v a l o r de medio d i n e r o . S i i u u i i u s , monet t t . \[ P e s a une 
l iem: de peso * Uranos , y es la l e r v e r a par le del l o i n i n . y la 1 í i 
de la o n z a . Po i tdu* qunddtun, n o v e n a t l i i i ch inac p í o s \\ n iel . Kl 
ideado de per fecc ión en <-ii:ili¡i!Íer c o s a no m a l e i i a l I ' iv ic . t in»-
l i a , v i r t u s . I] eon ( j ru.A l i -s . m o d . adv . l a m . y n i e l . M e i m d a -
r .smle , e n pequi ñisi inas r a i i l i d a d e s ó p u i c i o n e s . , i í i i i í í ¡ ( í í í i ; í . 
Q U I L A T E U A . f. l i i s b i inieLito laví ío, l leno d e u t i l í c e o s redol i -
do» e n p r o p o r c i ó n y d i m i n n e i o n m a s ó m e n o s d<: u n lado y 
o l ro , p o r d o n d e p a s a n los g r a n o s de per las ó al.ji'ilar, p a r a r e -
conocer l o s q u i l a l e s ó v a l o r q u e l i e n e u . M a g n i t u d i m s u n i o m m 
m e n s u r a . 
i Q L ' I L Í F E H O , R A . a d j . Med. L o q u e l l e r a ó c o n d u c e el qui lo. 
Q U L U M C A C I O N . f. .üeiJ. L a acc ión de f o r m a r ó f o r m a r s e el 
qu i lo . In cl i t j lwi) mnta t io . 
Q U I L I F I C A R - a . Med. C o n v e r t i r e n qu i lo e l a l i m e n t o . A l i -
v í e n l a in c luj l i tn i v e n e r e , d i g e r e r e . 
* Q U I L M A , f. Q u i t , y ] p i o v i n . c o s t a l . 
Q U I L O , m . S u s t a n c i a l i tanea e n (fue se c o n v i e r t e c ! u l i m c n l o 
en su p r i m e r a t r a s m u t a c i ó n en el estómago. C l n j l u ? . 
i Q U I L O M l í O . m . p. Am. 31. h u r o e i . . 
Q f J I L O S O . ad j . L o que t iene q u i l o ó p a r l i e i p a d e é l . Quoil 
chi j lum h a b e t . 
Q U I L L A , r. H á u l . M a d e r o la rgo q u e c o r r e de p o p a .'i p r o a de 
la e m b a r c a c i ó n en l a par te i n l l m a de el la , y es c u el q u e se run-
da toda s u fábr ica . C a r i n a , 
-f Q U I L L O T R A R , a . ant . A s e a r , c o m p o n e r , a f e i í a r . Se usaba 
t a m b i é n c o m o rec íproco. |] r. a n t . E n q u i l l o l r a r s e , e n a m o r i c a r -
se. II a n t . A l e g r a r s e , d i v e r t i r s e , c b a n e c a r s c . [| q u i i . i . o t r a r s e db 
vii.r.A. fr. a n l . V . v i l l a , 
t Q U I L L O T R O , T R A . nd j . v u l g . a n t . A q u e l o t ro . 1 1 - m . a n ! . 
capr . P a l a b r a r ú s l i c u , v u l y a i ' i d a d . 
t Q U I M B Á M B U L A S . í. p l . p . C u b L u g a r e s ásperos ó f ragosos. 
Q U I M E R A , f, P e n d e n c i a , r i ñ a ó c o n t i e n d a . M x a , a l t e r c a t i o , 
c o n t e m i o . II M o n s l r u o fabuloso q u e se ( Ingia v o m i l u r l l a m a s , y 
tener la c a b e z a de l e ó n , el v i e n t r e de c a b r a , y l a (¡ola de d r a -
í íon. C h i m a e r n , \\ L o que ae p r o p o n e á la i m a g i n a c i ó n c o m o 
posible ó v e r d a d e r o , no s i é n d o l o . I m a g i n a r i a r e s . 
t Q U I M É R I C A M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o q u i m é r i c o ó 
íniai - ' inar io. 
Q U I M E R I C O , C A . ad j . L o q u e es fabu loso . U n g i d o 6 i m a g i n a -
do s i n f u n d a m e n t o . I m a g i x a r i u s , ficiiiius. 
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* Q U I M E R I N O , N A . . id j . [ a n l . ] Qun i f tn ico . 
* Q U I M E R I S T A . a d ¡ . q u e se a p l i c a ft la p e r s o n a q u e m u e v e 
r i ñ a s ó p e n d e n c i a s , r ' u r b u l e n i u s , r i r a i o r . || m . Dl l l t -3 E l ¡>mi%o 
de f iec iones y cosas q u i m ó r i e a s . Qui r e l m s i m a g i n a r a s , ficti-
t i i sqne l i c l e r t m u r , qui c o m m e n l i t w e l f i c t i t i a s e e t a t u r . 
* Q U 1 . M E R I Z A R , n , F i n j í i r cosas i m p o s i b l e s , c o m o el m o n s -
l r u o fabuloso Q u i ni e r a . C o m m c n t i t i a , c h i n i a e r a s afftngcre. Z II 
poco us. D e l i r a r , t o m a r m a n í a e n a l g o . ] 
Q U 1 M I A . f ant . q c í m i c a . 
Q U Í M I C A - f. C i v i i c i n q u e c o m p o n i e n d o y d e s c o m p o n i e n d o 
l i 's c u e r p o s I r a l a de a r e r i g u a r la acción í n t i m a de unos c o n 
o í r o s , y las fuerzas c o n q u e la rjei een. t . l i im ia , c h h n i c a a r s . 
Q I I Í M I C A M K . N T E . a d v . n i . Según las reg las do l a q u í m i c a . 
' ' . I i i inici:. 
Q U I M I C O , C A . a d j . L o q u e per lencee á la q u í m i e n . C ímnic iM . 
a d i h i n í n i m p c r t ' n u n s . \\ — m . K l (pie p r o f e s a la q u í m i c a . Cft i -
m i a e p r o f e s s o r . 
Q U I M I S T A , m . a l q u i m i s t a . 
Q U I M O N m. T r i a d i ; a lgodón (pic l iene oebo v a r a s por p i e -
z a , y c a d a u n a bace u n c o r l e de bala de h o m b r e : es tela m u y 
l i n a , ( A l a m p a d a y i n n l a d ' . i , y Ias luv jove* m: fa t i i ' i cm pii el J u -
p ó n . Ti - i i i i i '^ i i r ia te la e x (los'sijpio c o n t e x t a i m p r e s s i s q u e ento -
r i b u s v a r i c i j a l a . 
Q U I N A ó Q U I N A Q U I N A , f. L a cor teza del q u i n o a n l i f e b r i l . 
de q u e se eonoeen v a r i a s especies en el c o m e r c i o con el n o m -
bre d e c a s c a r i l l a K i n a k i n a , c o r t e x p e r u u i a i n i s . || pl. L a s a r -
m a s d e l 'or l i i i ín l , ipie s o n e i n r o escudos a z u l e s p n c s l o s en m i z , 
y en c a d a escudo c i n c o d i n e r o s en p la ta en a s p a . L u x i t a n i n e 
t e s s e r a g e n t i l i t i a . || E n el j u e g o de las l a b i a s rea les y oíros que 
se j u e g a n eon d a d o s , koh n o s c i n c o s , c u a n d o s a l e n un u n a t i r a -
d a . Q u i n a p ú n e l a in t a x i U i s . || Acrr»!. L o s d i n e r o s . 
• Q U I N A O , m . a u í . V i c l o r i a l i l c r a n a en q u o u n o h a s i d o 
v e n c i d o v cone lu ido p o r ot ro . [ || i>aii o u i n a o . I r . a n l . d a h 
q u i n c i ; y' f a l t a . ] 
Q U I N A R I O , a d j . m . q u e s e a p l i c a a l n ú m e r o q u e consta d e 
e ineo u n i d a d e s . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l i n o . 
Q n i n a r i n s || m. M o n e d a de p la ta de los r o m a n o s q u e v a l i a m e -
d io d c i i a r i o . Q u i n a r i i i s , nu inmus u r q e n i e u i . 
Q U I N C A L L A , f. Mr rende i ía d e t e n e r o s de poco va lo r , cua les 
s o n t i j e ras , deda les , n a v a j a s ele l'íirvt m o m e n t i ¡ncrx . 
* Q U I N C E , in, m i n i , c a r d E l n ñ m e i o e o m p u e s l o de diez y c i n -
co , o d e tres veces c i n c o , i ju indi -c ini , |l E l c a r á e l e r ó c i f ra que 
représen la esle n ú m e r o S t i i i < e i « l i \ ñ o l a qu i i i / l e r im l e f e i e n s . |] 
a d j . l'.n a lgunas e x p v c s b i n i s n k r i . i m p e i N ' n i ; c o m o , á quinci í det 
m e s Denii'tt.t qu in tus \\ J u e g o de n a i p e s , c u y o Un es hacer q u i n -
ce p u n t o s con las carlarf q u e se r e p a r l e u l ina á u n a . y sí no se 
h a c e n , g a n a el q u e l i e n c m a s p u n i ó sin p a s a r de las QlosT q u i n -
ce U t d u s f l i í i r t n r u m a d q' i 'u i i lenm ¡ tune la perf le ient l i i (j E n el 
juego de la pí le la á l a r g o ó r a q n e l a , es c a d a u n o de los dos p r i -
me i os l a n c e s v l a u t o s i p i r s e ganan Qi i i i túer i in in p i tnc h a i o . \\ 
o a i i o i ' im: i í v ' f a l t a . I r met . y fam edi l (me se s i g n i d e a el ex -
ceso q u e uno h a c e á o t r o e n c u a l q u i e r h a b i l i d a d , con a lusión 
al j u e g o de pelota. I . o n a ê an iereUi - i 'u . 
* Q U I N C E N A , f. [ N o m b r e cob 'c l ivo q u e c o m p r e n d e q u i n c e 
cosas d e u n m i s m o minero . II E l o p a r i o de q u i n c e d ias ] f| Uno 
de los r e ^ i s l r o s i le l iompLde i ' i a q u e hay en el ñ i f í a n o . T u b n r u i n 
o r q n n i c l i w i i ( iper iens e l o c c l u d c n s , n i l ibet , v e n t o ud i tmn. Z \ \ 
¡Yríiií, i i i a u i a ] 
t Q U I N C E N A R I O , m , o l ' i n c h n a , en l a s d o s p r i m e r a s a c e p -
c i o n e s . 
Q U I N C E N O , N A . a d j . I.o q u e a c a b a l a y c u m p l e el n ú m e r o da 
q u i n c e , ó u n a de las p a r t e s , c u a n d o el c u l e r o s e d i v i d e c n q u i n -
ce . Qu i i i i l cn i i s . 
f Q U I N C E T A . ad j . f. a n t . L a de q u i n c e a ñ o s , según se inf iere 
del r e i r á n , Á l a m i ' j k i i o i ' i n c r t a u o u u i m un t h h i n t a . 
Q U I N C U A C E N A I H O , D I A . ad j . L o q u e c o n s t a d e l n ú m e r o de 
c i n c u e n t a , o le i t ieb iye . Qu ing i tn i jcnar íus . 
Q U I N C U A G É S I M A , r. L a d o m i n i c a q u e p r e c e d e íi l a p r i m e r a 
de c u a r e s m a , p o m i n i c a q u i n q u a i j e s i m a e . 
Q U I N C U A G É S I M O , M A . a d j . L o que c u m p l e ó l l e n a el m'ime-
ro de c i n c u c n l a . Quin<punjesimus, 
i Q U I N C d S C E . m . P l a n t í o de ínl iolcs c u c n a d i ' o , u n o t n eadn 
e s q u i n a y o l i o en m i d i ó . Q i i íneunx . 
Q U I N C U l t l O N . n i . E n l a m i l i c i a a u l i g u a r o m a n a el jefe ó c a -
bo de e i n e o so ldados. Q u i n q u é mi l i t íbus p r a e f e c t u s . 
t Q U I N C H A f. p. P e r . a o o b í ! . 
t Q U l N t i l l A M A L I . ni P l a n t a de C h i l e , q u e a r r o j a muehon 
vas tagos de nueve p u l g a d a s de a l i o , p o b l a d o s de ho jas a l te rna -
das e c h a u n a s l lo res a m a r i l l a s á m a n e r a de tubos , que su d i -
v i d e n en c i n c o p a r l e s o v a l e s c o m o las del j a z m í n . S u jugo s i rve 
p a r a r e s o l v e r y expe le r l a s a n g r e d c l e n i d a y ex t ravasada . Quin* 
c h a m a t i u m mol . 
i Q U I N D E , in . p. Am. M. co i . ibu í , ave. 
f Q U I N D E C Á G O N O . n v L a figura de q u i n c e lados y o l r o i 
tantos á n g u l o s . 
Q U I N D É C I M A , f. C a d a u n a de las par tes de u n todo q u e 
c o n s t a d e q u i n c e . Dcc imaqt t in ta p a r s . 
Q U I N D E N I O , m . E l e s p a c i o de quince años. Se usa f r c e u c n -
I c m e n l e p o r la c a n l i d a d q u e ue pagaba à R o m a de las ren tas 
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cdeRiíialicftR tine agrefíaba cl ponl i f ico ¡'i c o m u n i d a d e s ó m a n o s cesu r e g u l a r m e n l f i de l a l .unn . M i a n d o I tcan al f | t imlo i l ia , j j i i iw 
in i i e r tá» . Qii'imleni m i i i i , t juini lecim a n n o r m i red i t i ts . ; m m a i t h i y e r e , q u i n a r h n ; , c o m p l e r e . 
Q U I N E T i ; . m. Eslarnf iF ia o r d i n a r i a q u e v e n i a ele A m i e n s y ! 
Mans . S m m i ' i e n e te lae gemís . 
Q U I N T A R E , m . a n l . q u i n t * . 
+ Q U I N T E , m . B í p e d e de p a m o p r o p i o de los eslartos m e j i -
Q U I N G E W T É S I MO, MA. a d j . n u m . o r d . I.o quo c u m p l e e l n ú - j c a n o s , c o n par t i ' cu larñ iac i del de T a b a s c o , 
m e r o do q u i n i e n l o s . Q u i n g e n i e s h n u s . * Q U I N T E R I A , f. C p r o v i n . ] C a s a de c a m p o ó cor t i jo p a r a ! a -
# Q U I N I E N T O S , T A S . a d j . n u m . p l . S e a p l i c a á i a m i l a d d e l ! bor . t ' i í ín s i t b u r b n n a . 
m i l l a r , quo se p r o d u c e p o r la m u l l i p l i c a c i o n di;l c i n c o p o r j Q U ^ T E H I L i . O . nt. d . de q u i n t e r o . 
Q U I N T E R N O , m . E l c u a d e r n o d e c i n c o plicHOS. Quinqué { o -
[¡OTinii c o . i e x . II L a s u c r l n 6 a c i u r l o di: c i n c o iii']iiiei'u> t-u la (¡x-
ciento. ' Q i i ingeni i . || ksos s o n o t r o s q u i n i k n t o s k s a b s o n 
o t r a s q i i i s i h n t a s ] . expi ' . fani . c o n tpn! s e c x p l i c a q u c a l g u n o 
h a c e rt d ica a ip im d e s p i o p 6 s i l o s o b r e el q u e y a l i a h e c h o i> d i -
c h o . E j u t d e m est h o c f a r t i i a e ü e l p r e t ü . 
Q U I N I N A . I. E x t r a c t o de la q u i n a , en pI c u a l q u e d a c a l a c o r -
teza r e d u c i d a á la pa r te m e d i c i n a l . 
t Q U I N N O N . m. a n l . E l q u i n l o , la q u i n t a par te . 
t Q U I N O , m . E l á r b o l c u y a cor teza us l a q u i n a . ¡| Med. U n e x -
t racto ve'^e.tal q u e se usa c o m o a s l r i n g e n l e . 
* [ Q U I N O L A , f. E l l a n c e con q u e se g a n a en el j u r « o de l a s 
q u í n o l a s . [[ met . b o t a i i i í a , vest ido r idi 'c i i to <fc var ios c o l o r e s . 3 
II p l . J u e g o de n a i p e s , en q u e el l a n c e p r i n c i p a l cons is te c u h a -
c e r c u a t r o c a r i a s c a d a u n a de s u pa lo , y s i las hi icen d o s , « a n a n 
l a s q u e i n c l u y e n m a s p u n t o s , h u m s e x v a r i e t a t e c h a r t a r n w s i c 
d i c t u s . [[ r s t a r r n QUÍNOLAS. IV. la n i . J u n t a r s e nn a l g u m i m a -
n e r a v a n a s especies ó c o l o r e s , l l e t í u l a r m e n l c s e d ice d e l q u e e s -
t á ves l ido usí. V a r i e g n i ñ veste e s s e i n ú u i n m . 
Q U J N O L E A l t . a . D i s p o n e r la bara ja p:iru el j i i c»o de l a s q u i -
noTaa. C h a r l a s a d l u d u m s i c d i c t u m o r d i n a t e , d i s t r U m c i e, 
Q U I N O L I L L A S . f. p l . q c í b o l a s . 
f Q U I N Q U É , m . n c o l . Velón que t i e n e el a c r i l e en el c e r c o 
h u e c o que lo r o d e a , ó en u n receptáculo q u e lo despide p o r v a -
r i o s m e d i o s , á p r o p o r c i ó n que s e c o n s u i n t ' . 
Q U I N Q U E F O L I O , m . c i n c o i í n r a h i a . 
Q U I N Q U E N A L , a d j . q u e se a p l i c a á e i c r l o s j u e g o s , m a g i s t r a -
d o s y o t ras cosas , q u e e n t r e loa r o m a n o s se hac ían ó n o m b r a • 
b a n d e c i n c o en c i n c o a n o s . Q u i n q u e i i i i n t i s . 
Q U I N Q U E N E R V I A , f. I ' l a n t a , l a n c h ó l a . 
Q U I N Q U E N I O , m . E l e s p a c i o de c i n c o años . Se u s a r e h i l a r -
m e n t e p a r a el c ó m p u t o d e las r e n t a s . Q u h i q a e n n i n m . 
•i Q U I N Q U E V I I t A T O . m . E l g o b i e r n o d e los q u i n q u e v i r o s e n -
t re los r o m a n o s . Q i t i n q u c v i r n i u s , 
f Q U l P i Q U E V I R O . m . C a d a u n o de loa c i n c o m a g i s t r a d o s q u e 
n o m b r a b a n los r o m a n o s e x l r a o r d i n a r i a m c n l e p a r a d i v e r s o s 
c a r g o s de l a r e p u b l i c a . Qtt'mqtievir. 
Q U I N Q U I L L E R Í A , f. b u h o n e r í a . 
Q U I N Q U I L L E R O , m . b u u o n i í r o . 
* Q U I N T A , f. Caser ía 6 sit io de r e c r e o e n el c a m p o . V i l l n , \\ 
E l a c t o d e e n l r e s a c a r d e c i n c o uno . Q i t i m i cujnsque <lelert io 
v e l c.aptio. II E n el j u e g o de los c i e n t o s , c i n c o c u r i a s d e u n pato 
s e g u i d a s e n ó r d e n . S i e m p i e z a n desde e l a s , se l l a m a m a y o r ; s i 
d e l r e y . r e a l , y así las d e m á s , l o m a n d o el n o m b r e de l a p r i n c i -
p a l c a r i a p o r d o n d e e m p i C K a n . i n ludo q u i n q u é c h a r t a e U t s o r i a e 
o n l i n e s i ihsecutae . \\ L a acción y efecto de s a c a r por s u e r t e los 
q u e han de s e r v i r e n l a m i l i c i a e n c l n s e de s o l d a d o s . S o r t i r i 
m i l i t e s , Bnrfe e l i g e r e . || W ih . I n t e r v a l o «pie e o n s l a de i r e s l o n o s 
y ni» ficniílono m a v o r . ¡ n l e r v n l l t m m u s i i um p e r ij i i i i it i i ic. [ || 
SOCO US. CoiUi t lRCnêia , n e l i y r o . 11 a n t . q u i n t o , la qu i u ta p a i t e . ] — h s r n o i a . KSRSCIA. fl — HRMisA. í / f í í . I n t e r v a l o q u e e o n s l a e d o s tonos y d o s s e m i t o n o s m a y o r e s , i n t e m a l l u m i m t m u m 
r e i n i s s u m . N | p a r a r s e e n q u i n t a s , fr. a n t . E n l r a r c u c o n v e r -
sac ión A e n ( i i s p u t a , seg i in p a r e c e ] 
Q U I N T A D O R , I tA . m. y f. E l que q u i n l a . Qui s o r t i t u r . 
Q U I N T A L , m . E l peso de c i e n l i b r a s ó c u a t r o a r r o b a s , a u n -
q u e e n a l g u n a s par tes v a n u . C e n l H ) » p a i i i l i » » i . || L a q u i n t a p a r -
te d e c ie l i to . Qnin tu in e x cen tum. |¡ L a pesa de c i e n M i n a s ó 
c u a t r o a r r o b a s . C e n t u m p o n d i u m , c e n t u m l i b r a m m p o n d u s 
Q U I N T A L A D A . f. L a c a n l i d n d q u e d e l p r o d u c t o de los He les , 
después d e s a c a r el d a ñ o de aver ías , r e s u l t a b a del dos y m e d i o 
p o r c iento del p r o d u c t n l i q u i d o , p a r a r e p a r t i r l a á la f í en le de 
m a r que m a s f i a b i a I r a b a j a d o y s e r v i d o e n el v ia je . S n u i a r n i n 
g r a l l f l c a t i a . 
Q U I N T A L E Ñ O , Ñ A . a d ] . L o que c o n t i e n e ó es c a p a z de u n 
q u i n t a l , C e n l u m p o n á i m n aeqicans. 
Q U I N T A L E R O , HA. a d j . L o que t i e n e el peso de u n q u i n l a l . 
Q u o d c e n i u n i p o n d i u m c o n i i u e t . 
t Q U I N T A N A , f. p. G a l . E l a t r i o q u e oslá de lante de l a p u e r t a 
del l e m p l o , y sol ía s e r v i r de c e m e n t e r i o . 
Q U I N T A N T E , m . A s t r o n . I n s l n í m c n t o p a r a t o m a r l.i a l t u r a 
del S o l y h a c e r o t ras o b s e r v a c i o n e s , t n s t r u m e n i u m a s l r o n o m i -
c u m quodt lnm. 
Q U I i S T A Ñ O N , N A . a d j . L a p e r s o n a q u e t iene c i e n a ñ o s , c o n 
a l u s i ó n a l q u i n t a l : a u n q u e r c g u l a r m e n l e s e t o m a p o r el s u g e l o 
q u e es s u m a m e n t e v i e j o , c e n i e n a r i u s . 
* Q U I N T A R , a . S a c a r por s u e r t e u n o d e cada c i n c o . Q i i i n i t m 
q i w m q u e s f í j imuere , d e l i g e r e , c a p e r e . || S a c a r por s u e r l e los q u e 
l i a n de s e r v i r en l a I r o p a v i v a en c l a s e do s o m a d o s . i t i U t e s s o r -
l i i i , s o i i e d e t i g e r e . || P a y a r a l rey el d e r e c h o que se l l a m a q u i n -
to. Q u i n t i v e c d g a l s o l v e r e v e l dedúcet e • ] P u j a r el q u i rilo d e l 
r e m a t e e n los á r r e n d a n t i e n l o s de l a h a c i e n d a p ú b l i c a . ] [| D a r 
l a q u i n l a y ú l t i m a v u e l t a del a r a d o í las t i e r ras p a r a s e m b r a r -
l a s . T e r r d m quint i ) i t e r a r e . ¡1 n . L l e g a r al n ú m e r o de c i n c o . D f -
t raei ' ion de la l o t e r í a a n l i i i u a S o r s qui iedimi in p u b l i c á n leá . 
Q U I N T E R O , m . E l q u e t iene a r r e n d a d a al tui i ia ( ¡u in tn , hif ira 
V i - u l l h a la? h e r e d a d i ' s que le p e r l e n e c c n . V i i l ic i ia , ^oíonn.t. jj 
E l moKO 0 ei i a d o de l a l m u l o r q u e p o r s u j o r n a l ó s a l a r i o a r a y 
C l i l l h a la t i e r r a . M e r t e n a r i u s c o l o n i . 
•; Q U I N T E R O N , N A . n i . y f. E l h i j o d e b l a n c o y c u a r l c r o n a , ó 
a l cont ra r io . 
Q U I N T E T O m . M s . Compos ic ión m ú s i c a á c inco voces. C o n -
c e i m i s ejr q u i n q u é v o t i b u i c n - U / i n s . 
Q U I N T I L m . E l q u i n t o m e s del a ñ o e n e l p r i m e r reg lamento 
del año r o m a n o , q u e a h o r a se l l a m a j u m o . Quint i l is . 
Q U I N T I L L A , f. C o m p o s i c i ó n m é l r i c a de c inco v e r s o s , p o r io 
c o m ú n oe los í l ahos , de los c u a l e s los dos l i e n e n un m i s i n o c o n -
s o n a n t e , y los I r e s o l r o , c u y o ó r d e n s e a l t e r n a de v a r i o s m o -
dos. C o m p n s i t i o tne i r ic t i qu inqué vers tb im c o n s i a n . i . \\ run fb .sk 
6 a n d a r e n Q U i N i n i .as. I r . O p o n e r s e ;'i o i r o )>urtianilo y i -on-
tend iendo c o n é i . C h i h a l i q u o c o n t e n d e r e ; a t icui s e s e a p p o -
11 ere. 
Q U I N T 1 L L O . m . E l j u c ^ o del h o m b r e c o n a l g u n a s modi f ica-
c i o n e s , c u a n d o s e j u e g a ent re c i n c o . L n d u s qu ídam c h a r t a n u n . 
Q U I N T I N , m . E s p e c i e de l i e n z o l l a m a d o así por el lugar d o n -
de se l a b r i e a b a . U t i t e i f ienus . 
Q U I N T O , T A . a d j . L o q u e l l e n a ú c u m p l e el n ú m e r o de c i n -
co . Quint its. (I S e a p l i c a a l q u e por s u e r t e te toca ser aoktado pa-
r a s e r v i r e n la m i l i c i a . Se u s a l a m b i e n c o m o sus tan t ivo m u s c u -
l i n o . M Í U t i a e s o r t e a i l u c r i p t m . || — n i . U n a par le dt;! lodo que 
se d i v i d e e n c i n c o . Pocs q u i n t a . |[ iíl dcr i ' cho de veinle por 
c i e u l o . J u s qu iñ i r tm p e r c i p i e n d i p u r i e m . || l.n rp i in la par le del 
cauda i del t e s t a d o r e n que l i c u é l i b e r t a d , aunque tt'iiga h i jos , 
de l i n a r i a íi q u i e n q u i s i e r e . Qui ti turn bonor i tm. I| C i e r t a e s p e n e 
de d e r e c h o (pie s e p a y a al rev de las p r e s a s , lesorns y olí as r o -
sas s e m c j a i i l c s , q u e s i e m p r e " es la q u i n t a parle de lo h a l l a d o , 
descub ie r to ó a p r e h e n d i d o . Q u i m a p u r s , qn in ium. \\ .Yrtiif. U n a 
p a r l e de. las c i n c o en que d n i d e n los m a i i n e r u s la hora p:iru 
s u s [•úniputos, a l m o d o que se l l a m a n c u a r t o s los de la h o r a d i -
v i d i d a e n c u a t r o p a r l e s , l i o r a e quintet p n r s . \ \ Pa r l e (Ir rtehrea 
ó t ie r ra , a u n q u e no s e a la q u i n l a p a r l e . S e u s a d o usía voz espe-
c i a l m e n t e en l í x l r e n i a d u r a y A n i l a l n r i a . T c m i e m l i u r a e tmt 
p i tsc t i is d e s t i m i c e ip i i imt vè l a d e r a p u r s . 
Q U I N T U I ' L O , P L A . adi . A c i í . L a c a n t i d a d que i n c l u y e á o l r a 
c i n c o U'i 'es c a b a l e s . Qu in l t ip lus . 
t Q U 1 N U A . I'. S e m i l l a b l a n c a , s e m e j a n l c ;'i l a l e n l c j a , aunque 
m e n o r , la c u a l es u n a l i m e n t o m u y a g r a d a b l e ) * eonum en el 
Perú y Q u i l o , d o n d e la c o m e n c o c i d a c o m o el a i r o / . . L a planta 
(pie le pi o d u c e , t iene el m i s m o n o m b r e . 
t QU1.NUAL. m . Á r b o l m n l i a i t o , a e o p a i l o , de hò jn m e n u d a y 
co lor verde , q u e se c r i a c u las p a r l e s a l t a s del P e r u . 
« Q U I Ñ O N , m . L a par le q u e a l g u n o l i c n e c o n otros p a r a l a 
g a n a n c i a de a l g u n a cos í . T ó m a s e r e m i l a r i n e n l e p o r las ( ierras 
q u e se r e p a r l e n p a r a s e m b r a r . P a r s s a n e o c q u i s i t a vel d U t r i -
buiiotte. [_ H L a p a r l e de h e r e n c i a q u e s e a d j u d i c a á cada u n o de 
tos c o h e r e d e r o s . ] 
; * Q U I Ñ O N E R O , m . E l q u e l i e n c y es dueño de a l in ina parte 
con o t ros . P a r i i c e p s , c o n s o r s . [_\\ o u i Ñ u f i , en el p r i m e r s iyn i f i -
c a d o . J 
Q U I P O S , m . p l . C i e r t o s r a m a l e s d e c u e r d a s a n u d a d o s , c o n di-
versos n u d o s y v a r i o s co lores , c o n q u e los indios d e l Per i l s u -
p l i an la f a l l a d e e s c r i t u r a , y d a b a n r a z ó n así de l a s h is tor ias y 
n o t i c i a s , c o m o de l a s ctienl'as en q u e es necesar io u s a r del gua-
r i s m o . F u n e s v a r i i s ttoilis d i s c a t o r i b u s d i s l i n c t i . 
t Q U I Q U I E R . a d j . a n l . cuAi .Qi ' i t tnA. 
+ O U I Q U 1 R 1 Q U Í . m . E l c a n l o del i ral lo. V o x gat t i . [| Juego de 
m u e l i a e h o s p a r e c i d o al del e s c o n d i t e . 
Q U I R A G R A . í. L a f.'Ola d e las m a n o s . C h i r a g r a . 
QUtn iE . n i . L a deprecac ión q u e se h a c e al Señor , l l a m á n d o -
le con e s l a p a l a b r a ¡íi'ii'^a a l p r i n c i p i o d e la m i s a . Se u s a mus 
c o m u n m e n t e e n p l u r a l . S a c r a e p r e c e s . )\ j u g a r l o s g inn iKS. 
fr, f a m . S e g i m í l o v a r n i b i n s en la voz jue<:o, es j u g a r la p i la i i za 
de la m i s a . M i s s a e st ipet tdium i n l u d o p e r l c l i l a r i . 
Q U I R 1 E L E I S O N . m . q u i r i r . || f a m . E l c a n l o de l o s cn l ie r ros 
y olieio de d i f u n i o s . Offieii p r o d e f u n c t i s c a n t u s . 
f Q U I R I E N D O . a n l . q u b r i e n o o . 
Q U I R I N A L . a d j . L o p e r l e n c c i e n t c íi Q u i r i n o 6 I t ó m u l o , } ' á 
u n o de los s ie te m o n i e s d e la a n t i g u a R o m a . Qt t i r inn l ís . 
f Q U I R I O . m . p. Sléj. C l a s e , c a t e g o r í a , j e r a r q u í a . 
+ Q U Í R I Q U I N C H O . m. N o m b r e q u e d a n a l a r m a d i l l o e n Cu-
y o , q u e e r a á n l e s p r o v i n c i a del l l a m a d o C h i l e o r i e n t a l . 
Q U I R I T E . m . E l c a b a l l e r o ó c i u d a d a n o r o m a n o . Se u s a r e g u -
l a r m e n l e e n p l u r a l . Qu i r i tes . 
t Q U I R O G R A F A R I O ( A C R E E D O R ) , m . V . a c r e e d o r . 
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- Q C l l \ Ó G B A L f O m. E l v a l e , cMViUiva ú papt:! <le oht lgai í ion 
t 'scrito iJ(! p r o p i a m a n o . C h i r o g r u p h u m . 
f Q U I R O L A. f. a n l . F icst ¡ i , d i v e r s i o n , regoni jo , spgun parece , 
-t Q t l t R O L A R . m . p E.T(r . Monto, pat i todo tie v i u í n i d a . 
* Q U I R O M A N C Í A . C Q U I R O M A N C I A . ] f. A d i v i n a c i ó n v a n a y 
snpere l i c ios i i por las r a y a s de los m a n o s , qun los g i tanos l l a -
m a n ti no mi v r n l u r . t . D i v i i i a i i o e x m a n u u m í i i i c i s . 
Q U I R O M Á N T I C O . C A . a d j . L o qnn porlonocp i\ l a ( i t i i r o m a n -
eía. A d d w í n a t i o n e i n e x i n a n w m íiiiet.t p e r i i i i e n s . || — m. E l 
que WSJ' de l a ( p i i r o m a n d a . F.x m a n i w t u Hitéis d i v i n a t a r . 
t Q U I R O N E O . S E A , ó Q U I R O M O , NI A. a d j . a n t . q u e se ap l i -
caba í i los (íolpps, l í a l a s , h e r i d a s ole. di f íc i les da c u r a r . 
* Q U I R O T E C A , f. C p o c o n s . ] E l g i iun lc . S tanunm i n d u m e n -
tum. 
t Q U I R U E L A . f. p. E x t r . E s p e c i e de t i r e m 
Q U I R U R G I C O , C A . a d j . L o p c r l c m c i e n t e ít l a c i rug ía . C í i i -
r u r g i t u s . •• 
Q U I R U R G O , m. f a m . E l c i r u j a n o . C h i n t r g u s . 
t Q U I S C A D A Ú N O , N A . a d j . a n t . CXHK u s o . , 
Q U I S I C O S A , f. f a m . E n i g m a ú objeto de p r e g u n t a m u y dudo-
sa y d i f i c u l t o s a de a v e r i g u a r . / E n i g t m . 
t Q U I S Q U E , ad j . ant . C u d a u n o . |[ cap» q u i s q u i i . V . c í d i . 
Q U I S Q U I L L A , f. R f iparo 6 d i f i cu l tad de p o c o m o m e n t o . Qt i is -
( ¡u i l iae . r e s p o c c i f n r i e n d a . 
Q U I S Q U I L L O S O , S A . a d j . E l tpie se p i r a e n q u i s q u i l l a » , el 
d e m a s i a d o d e l i c a d o en el t ra to c o m ú n , fíi/ficítis, m o r o s n s . \\ 
Fáci l de a g r a v i a r s e ú o f e n d e r s e c o n pequeña c a u s a 6 pretexto . 
I r a s c i f a c i t i s . 
i Q U I S T E 6 Q U I S T O , m . c i s t a . 
Q U 1 S T Í D O Ü . m . A r b u s t o , e s t e p a , 
t Q U I S T I O N . f. ant . c u e s t i ó n . 
Q U I S T O , T A . p. p. i r r . a n t . d e o u E R H f t . S e u s a en e l d ía con 
los a d v e r b i o s b i r n 6 ma i , . 
+ Q U I S U A L . m . q u i n u a i , . A r b o l . 
•f Q U I T A , f for. L a r e m i s i ó n 6 l iberac ión q u e hac<;ol acree -
dor a l d e u d o r de la d e u d a 6 p a r l e de el la . L i b e r a l i o , a b s o l u t i o . 
II Se u s a t a m b i é n c o m o i n t e r j e c c i ó n , p a r a s i g n i f i c a r la repuf l -
imnci i i quB s e t iene de a d m i t i r ó h a c e r a l g u n u s o s a . A b s i t , a p a -
tje. |J q u i t a a l iX expr . V . q u i t a r , 
* Q U i T A C I O N . f. R e n t a , s u e l d o i> s a l a r l o . S a l a r i u m , vicluit, \\ 
QEITA Ó LIBERACION. C¡1 — fBl lKí iTORIA. loe i n d . > u i \ l . E l í i l t i inw 
t é r m i n o , l a n iuer le . II c a r t a d r v u i t a c i o s . loe. ru i l . V , cartaO 
Q U I T A D O R , R A . m . y f. E l q u e q u i l a a l g u n a r o s a . Qui s u b r i -
pi t , l o t l i r [¡ E l per ro q u e está enseñado a q u i t a r la w i z a à l o s 
o t r o s , p a r a q u e no la d e s p e d a c e n 6 se la c o m a n , y t r a e r l a à Ja 
m a n o . C a n i s a l i i s e r i p l e n s p r a e d a m , tií s e r v e r 
Q U I T A G U A S , m. p a i U g u a s . 
Q U I T A I P O N . m . q u i t a p ó n . 
Q U I T A M E N T E , adv . m , ant . T o t a l m e n t e , c n l c r a m e n l e , 
* Q U I T A M I E N T O , m . q u i t a . C ! | a n l . L i b e r t a d , s e g u r i d i i d . ] 
t Q U I T A M 1 E N T R E . a d v . in . a n t . L i b r e m e n t e , pac i í i cumen lc . 
[ ] a n l . Q u i e l a m e n l c , eon s e g u r i d a d . 
* Q U 1 T A N T F . . p. a . C(lc q u i t a r . ] E t que q u i t a . A t í f c r e n s , f o l -
i e i » , s t tb r ip iens . 
Q U I T A N Z A , f. ant . F i n i q ' i i l o , l i b e r a c i ó n rt c a r t a de pago que 
s e d a a l d e u d o r c u a n d o p;ig¿i. l Á b e r a i i o , s a l a t i m i s a p o e l i a . 
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* Q U I T A P E L I L L O S , a m b . f c o m . ] f ,mi . L i s o n j e r o v adu ladnr , 
c o m o q u e a n d a q u i t a n d o Jas motas de ta r o p a . Âssei i tn tor , <idn 
l a i o r s e r v i t i s . 
i Q U I T A P E P E N A . m . M i n . E ) que c u i d a d e la p u c r i a d e l a 
m i n a y de la saca de m e t a l e s , para que no b a y a h u r t o s . 
* Q U I T A P i í S Á R E S . a m b . [ c o m ] fam. C o n s u e l o ó a l i v io en i a 
p e n a So / f l t ium. 
Q U I T A P O N , m. E s p e c i e de a d o r n o q u e se p o n e en las c a b e z a s 
del K a n a d o m u l a r y de c a r g a . Mácese p o r lo r e g u l a r de l a n a d e 
v a r i o s co lo res con b o r l a s y o t ros a d l i e r c u l e s . J i i m c i i í o n i » ! plttt-
l e r n e a m o v H e s . 
* T Q U I T A R , a . T o m a r a l g u n a cosa s e p a r á n d o l a y a p a r l á n -
do la de o i r á s , ó dt l l u a a r y s i l l o en <iiie e s l a l i a . E r i p e r p , a d i m e -
i c , l o l l e i e . || D r s r i n p o f i a i ' ; c o m o , q u i t a » u n eensn . l ' igmis r e d i -
mere. \\ U s u r p a r , r o b a r ó t o m a r algo c o n t r a la v o l u n t a d de ot ro . 
K r i p e r e , s u b r i p e r e , f t i r a r i . || Im iu 'd i r à o s t n r h a r ; c o m o ; N. m e 
q u i t ó c l i r A pusvrt. íllll^»;rf¡>•f,., i n t c i i l i c c r e . \\ V r o b i l i í r (i v e d a r ; 
y a * l se d i c e .- q u t a i i el a n d a r á desl ió la . P r o h i O e r e , i n i e n i i c c -
re . II D e r o g a r , ab rogar a l g u n a ley, s e n l n n e i a e l e , ó l i b r a r á uno 
d<: a i g i m a p e n a , ca rga ò t r ibuto . A b r o g a r e , l i t i e r « r e , ( i b * a l v f . r e , 
II S u p r i m i r jiIbuu en ip leo i'i of icio, f 'ni í i í í í í ' í í t a l l e i c l| m r l . D e s -
p o j a r ó p r i v a r de a l u m i a c o s a ; c o m o , Qiíita» la v i d a , i v i i w e , 
to i tere . || l-'xgr. De fenderse de a lmin tajo ó n p a r l a r la espada del 
c o n t r a r i o e n olro c i a i i j n i e v genero de i d a . h e v i a r e , deviteire 
£>¡$cm H a n i . L i b e r t a r 6 di isf l i i ibarazar á u n o d e a l g u n a o b l i g a -
c i ó n , [ | | a n l . R imiMin. || a n l , d ü m r , a p a r t a r l e de i m a p e r s o n a 
ó l u g a r . ] U r. Dejar a l j í u n a c o s a , ó a p a r t a r s e to ta lmente do e l l a . 
Ab a l i q u i l r e xe e x p e d i r é ; r e m d e p o n e r e . || I r s e , s e p a r a r s e de 
a l g u n a par te . A b i r e , d i s c e d e r e . \\ q u i t a a l l í . e x p r . con q u e so 
m a n i H e s l a q u e no se o v e n c o n gus lo , <\ no se a p r u e b a n las ideas 
d nol íc i í is q u e at i í imo c o m u n i c a . Apnge. |] a j . q i u t a h . m o d . a d v . 
c o n q u e se s ign i tica la n o c a p e r m a n e n c i a v d u r a c i ó n de a l g u n u 
c o s a . A d tiiitittn ni i i tandtnn attt toltendttin.'tW c b s s o a i , q u i t a r , 
V . CRNSO II SER Al.GUHA COSA PH QUITA Y PUN. f)'. No CStnt l i j a , 
s i n o q u e se q u i l a ó p o n e según c o n v i e n e . ] || s i n q u i t a d n i r o -
n r i i . e x p r . A l p i í de la l e t r a , s i n exagerac ión n i o m i s i ó n , d r i a -
t n u s i b n , 
Q U I T A S O L , m . I n s l n t m e n l o de l a m i s m a e s t r u c t u r a q u e el 
p a r a g u a s , a u n q u e m a s p e q u e ñ o y l i g e r o , quo s i r v o p a r a r e s -
g u a r d a r s e d « l s o l . U m b e l l a . 
Q U I T E , m . L a a r c i ó n d e q u i t a r 6 e s l o r b a r , II no t i h n h q u i t r . 
expi ' , c o n q u e se d e m u e s l r a q u e a l g u n a oosa n o Heno r e m e d i o 
ó f o r m a de e v i t a r s e , ó q u e es m u y d i f í c i l i m p u g n a r l a A r e s o l -
v e r l a . Inet ' i f nfriie es t . 
t Q U I T E Ñ O , PÍA. a d j . E l n a t u r a l de Q u i l o , y lo q u e pertenece 
A es le país. 
* Q U I T O , T A , p. p. i r r . a n l , [K,í c o r r i e n l e e n l a n c t u a l i d a d . ] 
de q u i t a r , z - i m t i m n o . || — m . ant . q u i t a . 
f Q U I T O L I S , m. joc , n o n o . 
t Q U I T R I N , m . p. C u b . C a l e s a c u y o to ldo so sube y baja con 
r e s o r l e s . 
t Q U I Y O T E . m . a n l . q u i j o t c , a r m a d u r a , 
í Q U I Z A , f. ant . J' .speeie de tún ica u s a d a e n l i e m p o s a n -
t iguos . 
Q U I Z Á ó Q U I Z A S , a d v . m . A c a s o , p o r v e n t u r a , f o r / È . 
t Q M Z A B . adv, m. a n t . q u i z A . 
t Q U I Z A R - n . capr . L l e g a r e l q u i i á , ve r i f i ea rso lo que alffuno 
c ree p r o b a b l e . 
Q U I Z Á V E S . adv . m . ¡ m t . q u i z a * . 
R . 
R t V i g é s i m a le t ra d e n u e s t r o a l f abe to , y d ó c í m a q u l n t a 
[ d é c l m a s e x t a l entre las c o n s o n a n t e s . Dos s o n las p r o n u n c i a c i o -
nes de esta l e t r a , que es de las c o n s o n a n t e s l i n g u a l e s y s e m i v o -
cales y u n a d e las dos q u e se i n t e r p o n e n den t ro de u n a sílaba 
entre la c o n s o n a n t e y vocjiI q u e la fo rma , c o m o on c n n u t , t r r -
m b n p o , p r o v e c h o , e m s o i , . P r o n u n c i a s e t r e m o l a n d o l a par le 
a n t e r i o r y m a s delgada dn la l e n g u a en lo a l to del p a l a d a r , cou 
a l iento y e s p í r i t u d e l g a d o , c u a n d o fuere s e n c i l l a , corno en 
A U A n , v i R T u n , E N T P a o ; y c o n rec io y v e b e m c n l B , c u a n d o fue-
r e d u p l i c a d a , c o m o en r a w u , c a r r o , c u k r r a ; c u y o son ido 
c o n s e r v a s i e m p r e á p r i n c i p i o de d icc ión y e n o t r o s c a s o s , a u n -
q u e s e n c i l l a e n su I lgura . 1| A b r e v i a t u r a de r k a l p o r lo p o r t e n c -
c ien le a l rey ¡ y así se d i c e : la c i u d a d hace p r e s e n t e íi v. m. h a -
ber r e m i t i d o v . r . p e r s o n a u n a representac ión . || A b r e v i a t u r a 
de r b t r r r n o o y RRVfinRNciA en los trata mi c u t o s ; y así se d i c e : 
e l * , o b i s p o , lo p a r V i e i p o á v . r . |) E n las u n i v e r s i d a d e s se u s a 
d e esta le t ra e n las v o t a c i o n e s , p a r a d e n o t a r q u e s e r e p r u e b a Jo 
propuesto . 
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t R A B A D A , f. E l c u a r t o t r a s e r o de los a n í m a l e s después de 
m u e r t o s , p a r t i c u l a r m e n t e d e l c a r n e r o . 
R A B A D A N , m. R i g u r o s a m e n t e es lo m i s m o q u e m a v o r a i . , 
quis p r e s i d e y gob ie rna todos los batos du g a n a d o de u n a c a -
b a n a ; pei'p c o m u n m e n t e se en t iende p o r el que c o n s u b o r d i n a -
c ión al m a y o r a l g o b i e r n a u n ha lo de g a n a d o , y m a n d a sobre el 
zagal y el pastor . PastorUtn m n x i m u s , p r n e f e c i u s , 
R A B A D I L L A , f. L a p u n í a !i e x l r e i n i d a d del e s p i n a z o en el 
c u e r p o del a n i m a l , q u e m a s c o m u n m e n t e se l l a m a h u e s o s a -
c r o . E n las aves se l l a m a l a m b i c n así la e x t r e m i d a d que h a c e 
m e n e a r las p l u m a s de la c o l a . ( í j í a c r n m , m y p i í j i u m . 
t R A B A D O N . m . a n t . r a r a b a n , 
f R A B A D O Q U I N . m . E s p e c i e de c u l e b r i n a de poco ca l ib re que 
se usó a n l i g u i i m e n l e . 
f R A B A L , m . a n l . a r d a BAR-
R A R A N A L . m. Si t io 6 p a r a j e s e m b r a d o 6 p l a n t a d o de r á b a -
nos . T e r r a r a p h t m i s c o n s i l a . 
t R A B A N E f l A . f, E l t e r r e n o pob lado de r á b a n o s s i lvestres que 
l ian n a c i d o e s p o n t á n e a m e n t e . 
H A B A N E R O , HA, ad j . q u e s e a p l i c a a l v e s l i d o c o r l o , especia l -
m e n t e d e l a s m u j e r e s , i i e c n r i a m . || m. y f. E l q u b vende r á b a -
n o s . R a p h a n n r u i n v e n d i t o r , v e n d l M x . 
R A R A N E T E . m. d. de r e b a n o . 
R A B A N I C O , L L O , T O . m . d . de r A b a n o . || r a b a n i m - O . E l 
agr io 6 p u n t a que perc ibe el gusto en el v i n o q u e se v a h a c i e n -
do v i n a g r e , / c r l i n o » l n f n c e r b l t a s . || m e l . y í a m . E l desden y e s -
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q n í v e z del genio ó n a t u r a l , espeei i i l f i icnte m c l t rato- I n g e n i i 
a s p e r i i a s . \\ met . y i a m . Deseo v e h e m e n t e é i n q u i e t o de h a c e r 
¡ i lyuna cosa . P r u r i t u s . 
B A C A NIZ A. f. L a s i m i e n t e del r á b a n o . R a p h a n t s e m e n . 
* RÁBANO, m . P l a ñ í a que e c h a l;\s h o j a s l a r c a s , a n c h a s y 
ca/itaa sobre la l i w r a , d e c o l o r vci 'de m u y s u b i d o , ásperas a l 
tacto, y pend ien les de u n tallo á e a l t u r a ( le u n a v a r a . L a f lor e s 
pequeña y a b i e r t a en c tu i l ro ho jas a m a r i l l a s , en c u y o h u r e o 
echa una í i m i e i t l i ; p e q u e ñ a y r e d o n d a . I .a r a í z , í|iie l i c i te el m i s -
mo n o m b r e , es b l a n c a , meze luda p o r Eo e o m u n c o n r o j o m u y 
e n c e m l i J o , larsía y q u e r c m a l a en p u n t a y l ic i te á t ree i ios p e u -
díe i i ícá u n a s h c b r i U a s , c o m o vello. Kc tphanus . |J n * B * N n . i . o , 
a g r i o etc. || i i ábanos y q u h s o t u a h h i.a c o r t e iín i 'üso. rcf . 
c o n q u e se s i g n i l i e a , qufi se deben ate i ic ler las cosas m a s m í n í -
i iwa c » c u a l q u i e r m a t e r i a , p a r a el l o ^ c o de i a s m a y o r e s ó i m -
p o r t a n t e s , in tebtts a g é n d i s imi i i iua tie d e s p i d i ó . C l l c u a n i i o 
i ' asan i i . íbanos, c o i i P R * i t i . o s . rei', q u e a c o n s e j a se a p r o v e c h e la 
í icanioit, por si no v u e l v i i á p r c s e n l a r a e O H i o í M i i ni. h . í d a n o r o n 
i .as h o j a s , fr. met . Invtsr l i i ' el ó r d e n , nuHodo ó c o l o w i e i o n d e 
las c o s a s , h a c i e n d o las p r i m e r a s í t l l i m a s ó a l c o n t r a r i o , l - r a e -
p o s i c / i nffete. t ¡| — — Ir . m d . A l i ' i b a i r á u n a c x p r e s j o n d i v e r -
so s e i i l i d o j l e l q u e h a q u e r i d o dar le el q u e la d i j o . J 
- U l A I t A Ñ O . m . at i t . rkbaSo. 
t R A 1 Í A Z , Z A . n i . y 1*. ant . U a p a z , z a . 
R A B A Z U Z , m . E l z u m o de la r e g a l i z a c o c i d o y r e d u c i d o á a r -
rope. C l i / r i j i r h i z i i c xuecus d e c o c l u s . 
i R A I Í É . m. ant . i u d k i . . 
I t A l i l í A l í . n. M e n e a r el rabo hác ia u n a pa r te v o t r a . C a n d a r » 
r i f f i i tne, f u c t a r e . 
R A l i l i L . m . I n s l n i m e n l o músico p a s t o r i l . E s |ieqiii:f io, de h e -
e l i i i ra cüii io la del l a ú d . Compónesi ! d e l i e s n u c i d a s s o l a s , q u e 
se tocan con a r c o , y t i e n e n un s o n i d o in t iy a l io y ny in lo . L t j r a 
r u s i i v a . II Se da l a m b i u u esle n o m b r e á o i r o i n s l r u i i i c n t o , q u e 
c o n s i s t e en u n a r a ñ a y u n i i o r d o n , c n l r e los eua les so c o l o c a 
u n a vej iga l l e n a Cíe a i r e . Se hace sanen- ta c u e r d a c o n ( m a r r o 
de c e r d a s , y s i r v e p a r a j u d í e l e de l o s n iños . |¡ l'csl. y l an t . E l 
t r a s e r o , eon e s p e e i a l i d u ü h a b l a n d o c o n los n m e b a c h o s . P a r s 
posti<-ct. 
I t A B l í L E J O . m . d . d e b a b e l . 
R A l i E L I C O , L L O , T Ü . m. d. (le i u b k l . 
I t A i l E R A . f. L a p a r l e poster ior de c u a l q u i e r c o s a . C o m u n -
mente s e toma p o r el zuque le de m a d e r a q u e se p o n e e n los 
e a r r o s de la l a b r a n z a , eon (pic se m u ; y t r a b a la l a b l a z o n de s u 
as ien to . P a r s p o s i i c a . || E n la b a l l e s l a el tab lero de la n u e z 
aba jo . ¡sa l t iMae p a r s p l u m . \\ L o q u e q u e d a s i n a p u r a r después 
de a m i l a d o y a c r i b a d o el I r iyo y o l r ; i s s e m i l l a s , fíetiquiaeput-
i jnu ien ta . 
B A R I ' , m. T i t u l o de tnay is le r io c o n q u e l o s j u d í o s h o n r a n á 
los s a b i o s d e s u lev , e l c u a l se le c o t i í l c r w i con v a r i a s c e r v i n o 
n ías después de h a b e r c u r s a d o en s u s e s l i u l i o s . ü . ibb i . 
* R A D I A , f. E n f e r m e d a d q u e p r i v a d e l sent ido y c a u s a f u r o r , 
m e l a n c o l í a y o t ros e x l r a i l o s a rc ídc i i l es . E s mortfiJ y c o n l a y i o -
s a , c o m u n i c á n d o s e laft m a s veces p o r l a m o r d e d u r a del a n i m a l 
d a ñ a d o . E s p r o p i a del per ro , a i inquo o í r o s m u c h o s es lán s u j e -
tos á p a d e c e r l a , l l a tñes , It i jdrtiphoOia. || m e l . I r a , e n o j o , e n l a d o 
g r a n u u . d n f e r o x . \\ S e usa c o m o e x p r e s i ó n de a d m i r a c i ó n p a -
r a nías e x p l i c a r y p o n d e r a r a l g u n a c o s a . F u r o r . [ \ \ a n l . D o l o r , 
p o n a . } [| nu r a d i a m a t ó i.a i'iíRit.i. loe . m u que se da ã e i i l c i í -
d e r que el que no p u e d e sa l i s facersc d e l t\in: le aLsravió, se v e n -
tía en lo p r i m e r o que e i i c n e n l r a . ¿i¡ .se i p s u m v c l ' p m p i iu s a e v i -
re , i i a t c i || i í s t a » r o c A i i o inti. si .ti, i jk j .a n.tiiiA. Jr. l a i » . l í s -
l a r d o m i n a d o ó pose ído de a l g u n a p u s i u i i . V e h e n w n i i a n h i t i 
a feci t i e n n i p i , v e x n r i . || t o m a r h a b í a . V . c ó i . h r a . 
l i A t l I A R n P a d e c e r ó (cner e l m a f de r a b i a , ü - i b i r e , r a b i e 
u g i l a r i , i n t e n d i , c o n d l a r i . \\ met . l ' a d e c c r a lgún v e l t e m e n l e 
do lor , que o b l i g a íi p r o r u m p i r en q u e j i d o s y s c n t i n i i e n l o s 
c e s i v o s . Do la re a g i i t i r i . || A p e t e c e r y d e s e a r con a n s i a y v e h e -
m e n c i a . P e s i d e r i o ¡ n c e m t l , i n h i a r e . [\ met . I m p a e i e n l a r s c ó 
e n o j a r s e con m u e s t r a s de cólera y e n f a d o , i r o s c i . j | met . T e n e r 
exceso e n a l g u n a de l a s ca l idades ó e n la ace lerac ión d e l m o v i -
m i e n t o ; y así s e d i c e : q u e m a q u e r a b i a ó v a r a i i i a n o o . V e h e -
m e n i e r excederé . 
t R A R 1 A S C A . f. p . Cub . h a b i k t a , s e ñ a l a d a m e n t e l a d e los 
n i ños. 
R A B I A T A R , a . A t a r p o r el rabo. C m d â t i f iare . 
R A U 1 A Z Ó R R A S . m . E n t r e p a s t o r e s y e n a l g u n a s p a r l e s , el 
v i e n t o s o l a n o . K i i r u s . 
+ R A H I C A L I l i N T E . o<l¡. f am. E n c e n d i d o en l u j u r i a . || J u n t o 
c o n los verbos a n d a r , e s c a p a r , s a i . i u e tc . . e jecutar estas a c c i o -
nes m u y de p r i s a . 
R A I Í Í C A N Ó « A D I C A W . ad j . q u e s e a p l i o a a l c a b a l l o q u e t ie -
n e a l g u n a s c e r d a s b l a n c a s e n l a c o l a . I q u u s c a u d d p i l i s n l b i s 
in t e n u i s i d . 
t R A R I C O . m . d. d e r a b o . 
R A B I C O R T O , T A . a d j . E l a n i m a l q u e t iene el r a b o c o r l o . 
C n u d á bre i ' i s . )] m e l . Se a p l i c a ul q u e v is t iendo f a l d a s ó r o p a s 
t a l a r e s , las u s a m a s c o r t a s de lo r e g u l a r . B r e v i s v e s t e . 
R Á l l l D O , D A . a d j . r a b i o s o . 
R A B I E T A , f. d . de RAMA. [I i n r i . I m p a c i e n c i a , e n f a d o ó eno jo 
g r a n d e , que s e l o m a cspee ia l ine i i t e p o r leve m o t i v o , i r a c u n d i a 
e x lev i CÜUÍA. 
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+ R A B I G A L G O , O A . ad j . a n t . b a b i i . a r g o . 
R A B I H O R C A D O , r n . A ve q u e t i e n e el c u e r p o de u n o s t r i a p iés 
de largo, l a c o l a a r p a d a , y ( á s a l a s l a n l a r g a s , q u e e x t e n d i d a s 
o c u p a n el e s p a c i o d e c a l o r c e p ies . E s t o d a n e g r a , in i inos l a c a -
bpza, q u e es e n c a r n a d a , los piés q u e s o n c e n i c i e n t o s , y c l v ien-
I re q u e es b l a n c o , l ' e l e c a t m s aqui l t is . 
t R A U I J Ü N C O , n i . Pá ja ro de l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , del 
g r a n d o r d e u n p a l o m o : t iene el p e s c u e z o corto y g r u e s o , la 
c a l i e r a p e q u e h a , la p l u m a b l a n c a s i n n i n g u n a p i n t a , y la cola 
l a r g a y e n l i g u r a de u n j u n c o d e m e d i a p u l g a d a d o d i á m e t r o , 
•* R A B l L A R l i O , G A . adj . q u e u e a p l i c a al a n i m a l que. l i c n e e l 
rabo tai'í.'o. C m d ñ l o n y u s . || n i e l . E l q u e t rae las v e s l i d u r a a lan 
la rgas q u e le a r r a s l r a n . L a u g â v e s t e indutit-s. r .nadatus . \[ — a i . 
P á j a r o q u e h a c e s u n i d o e n los á rbo les c o m o las u r r a c a s , y su 
c o l o r es c e n i z o s o q u e t i ra á azu l : l i e n e la cabeza n e g r a y a l y u -
n a s p l u m a s b l a n c a s ; s u co la es m a s l a r g a de lo q u t c o r r e s p o n -
de á su c u e r p o . C H p. Am. M. c o l i b r í , a v e . ] 
1" R A B I L L O , i » , d , de r a b o . |¡ i u o i u . o , la p i n l a n e g r a q u e se 
a d v i e r l c e n las t v l r e mi darles d e los g r a n o s de I r i g o , cetiada 
e l e , por h a b e r l o c a d o otros g r a n o s a t i z o n a d o s . M r a m a c u l a in 
f ru i t ient i g ' / m i s . 
R A I l í i V I C O , C A . a d j . L o q u e l o c a ó per tenece á l o s r a b i n o s ó 
á su d o c l r i n a . Jt i íb i í fn ic i t í . 
I t A l i l M S M O . n i . L a d o c t r i n a q u e s i g u e n y enseñan tos r a b i -
nos . Ko/iÍJi/io'-iíiH s e c t a . 
R A I t I M S T A . c o m . E l q u e s i g u e l a s d o e l r i n a s d e Jos r a b i n o s . 
Rtibb noru in s e c i a i o r , 
R A B I N O , m . E l m a e s t r o h e b r e o q u e i n t e r p r e t a la S a g r a d a 
E s c r i l u r a R t i b b h m s . 
R A B I O S A M E N T E , adv . m . C o n i r a , e n o j o , có le ra ó r a b i a . R a -
biosè. n i b k l è . 
f R A i l l O S Í S I M A M E K T E . adv . i n . s u p . d e r a b i o s a m b u t b . 
R A B I O S Í S I M O , 31 A . a d j . s u p . d e i i a b i o s o . F u r i a s i s s i m u s . 
R A R I O S O . S A . a d j . E l a n i m a l q u e p a d e c e ma l «le r a l i i a . i la -
b iast is , r t ip idus . 11 met . Co lé r i co , e n o j a d o , a i r a r l o ; y se a p l i c a á 
las p e r s o n a s y ú las a c c i o n e s Jííííjí</íís, i r a t m d t t s . \\ m e l . Vel ie -
m e n l e , e x c e s i v o , v i ó l e n l o . Ve l ie inens. 
R A B I S A L S E l t A . a d j . f am. q u e e n la t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a se 
ap l ica ñ la m n j u r q u i ' t iene m u c h o d e s p e j o , v i v e z a y l ibertad 
d e m a s i a d a . V i f f t x v c l e f f ions f e m i n a . 
t R A l í t S C A D A . f. Ua l i i e l a , a r r a n q u e , pronto . 
1" H A B I T O , m . d . de r a r o , 
R A B I Z A , f. L a p u n í a d e la c a ñ a de p e s c a r , en i a que se pone 
el s e d a l . A r u n d i n i s ¡Ascu toñue c u s p i s . \\ S á u t . Rn general es el 
ex t remo de a l g u n a c o s a ; pero s e d i c e pav l icu lnrmi ' i i l e do la 
pvmla s a l i c n l c en q u e I c r m h i a n los b a j o s ; del ex l re iuo d e b a r -
lovento d e u n a n u b e de l u r h o i i a d a ; d e l m a n g o d e la c u l a t a de 
los p e d r e r o s ; del te j ido 6 espec ie d e t r e n z a que s e l í a t e i d ex-
I remo d e u n c a b o p a r a q u e no se desco le l i e ele- C i t i p i s , e x i r e -
mi tas , ll G e r m . M u j e r de l a m a n c e b í a , de las l e n i d a s e n poco. 
t R A B O . n i . c o i . a . Si: usa c o n m a s r e s l r i c c i o n de e s t a m 
a p l i c á n d o l a p a r t i c u l a r m e n t e á la d e a l g u n o s a n i m a l e s ; como 
i iauo de p u e r c o e l e . C a u d a , jj met . C u a l q u i e r c o s a q u e cuelga 
por la p a r l e p o s l c r i o r ; y asi se s u e l e l l a m a r r a b o cualquier 
I rapo íi c o s a s e m e j . m l e q u e p o n e n p o r b u r l a en carncstoltüidaa. 
Qii 'dfpiid « íJosíer iore p a r t e p e n d e i . ]\ p l . mel . L a s par lüs dca-
( ¡ l acbadasde l a e x l r e m n l a d de la r o p a , a lo que s u e l e pefifirseel 
l o d o , p o r q u e v a a r r a s t r a n d o . V e s t i s t r a c tus le r ru tn rattens. H 
proui i i . it a b u r a , lo que q u e d a e le . || — k v i u s t o . m o d . adv. 
usado e n t r e c a z a d o r e s , eon q u e s i g n i f i c a n que u) v ien to da en 
la co la de la p i e z a , á d i s l i n c i o u de c u a n d o da c u la c a r a , que 
l l a m a n p i c o á v ien to . S e c u n d o v e n t o . \\ — db j u n c o . A v e que 
tiene u n a s n u e v e p u l g a d a s d e l a r g o , el l o m o r o j i z o , t i v ien l re 
verde c o n ( \ i i n b i a n l e s de o r o , las a l a s y l a co la a m a r i l l a s , â li>s 
lados del c u e l l o d o s g randes m o ñ o s d e p l u m a s , e l uno a t u l y e l 
o l ro a m a r i l l o ; y d e l m e d i o de la c o l a le n a c e n d o s p l u m a s , s u -
u i a m e n l e e s t r e c h a s , de u n h e r m o s o c o l o r v e r d e y d e diez y 
o c h o á v e i n l o p u l g a d a s d e l a r g o . V a r a d i s e a m a g n i f i c a . [1 a s i r -
mi p o r e l r a b o . f r . f a m . que s e u s a p a r a s ign iüear l a o i l i c u l -
lad q u e h a y e n a l c a n z a r á a l g u n a p e r s o n a que h u y e c o n a lguna 
v e n t a j a ; y s e ex t iende á las c o s a s i n m a t e r i a l e s , p a r a i n s i n u a r 
la p o c a e s p e r a n z a de SU logro. L e p o r i s f u g i e n t i s c a u d a m a r r i -
pe re . II a u n l i í i i a ok s u u a r V.I. r a r o . expr . i 'am. c o n oue se 
suele p o n d e r a r l a d i f icu l tad ò t r a b a j o q u e h a d e c o s t a r «1 con -
segui r a l g u n a c o s a . Aiíí iñc l o n g a s i n d a r l a b o r q n e r e s t n t . \\ üK 
r a r o int p u k r c o m j n c a miKS v i r o t e , ref. q u e enseña que de 
h o m b r e s de o s c u r a c a l i d a d n o s e p u e d e n e s p e r a r o b r a s iti a c -
e iones n o b l e s . M a l i c o r v i m a l u m o v u m . 11 h s t a b 6 f a l t a r bi. 
r a b o i'OR imsoi . i .AR. fr. f am. c o n q u e sb d e n o t a ((ue res ta m u -
cho q u e h a c e r en a l g u n a c o s a , y a u n lo m a s d u r o y di f íc i l . 
L o n g u m i te r adl i i tc \ \ \ n a i , r a b o . fr. f a m . y met . cón que se 
ñ o l a ó r e p r e n d e ul que c o n l i n u a m e n l e s igue á o t r o s i n apar tar -
se de é l . ¡ n s t a n t e r inseqit i . \\ i r ó s a i . i r ' b a b o r n t b h p i g r s a s . 
fr. m e l . Q m ' d a r v e n c i d o v a v e r g o n z a d o . Demisx is a u r i b w t a b í -
r e , c o n f a s i o n e a f í i c i || m í r a r o r r a b o ó uk RAni i . i .o b b OJO. 
fr. f a m . c o n q u e s e da A e n t e n d e r q u e a l g u n a p e r s o n a sp, m u e s -
t ra c o n o l r a s e v e r a en el I r a t o , ó q u e la qu iere m a l . I . h u i s ocu-
l i s a s p e c t a r e [| v o i . v r r db r a b o . fr. T o r c e r s e ò t r o c a n í e a lguna 
cosa a l c o n t r a r i o de lo q u e s e e s p e r a b a . P r n e p o b t e r é oí iguid 
e v e n i r e . 
* R A B O N , NA. ad j . q u e p o r a n l í f r a s i s se a p l i c a al a n i m a l que 
t e n i e n d o r a b o , se lo h a n c o r l a d o . C a u d A p r a e c i s u s . i\ C k a b o k a J 
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f. a i i t . E n t r e j u " a d o r e s el j u e g o de poca e n l i d a d . L e v i s Indus. 
i It A B O P E L A D O . m . Cuadn ' ipndo de la A m é r i c a m e r i d i o i i r . l , 
p a r e c i d o à u n a zorra, p e q u e ñ a , tic coi a l i a s l a n l e l a r y a , la in i (ad 
f x l r e m a dn el la s i n p e l o . L a h e m b r a l icué ctt el v i e n t r e u n a 
p i e l , e n q u e e n c i e r r a y l l eva á sus h i jue los l i a s l a q u e la pueden 
s e g u i r . 
R A B O S E A D A , f. E l c n c u e n f r o de a lgunas corí is, de q u e r e s u l -
t a m a ríe! i a r l a s l ige ramente . M n a i l a t i o v e l a s p e r s i o c o n t i n g e n s . 
RABOSRAniiUA. f RABOsi iAd* . 
R A B O S E A R , a . fllanciiar ó ensueiai - a l s m i a c o s a t i t ie ramenlc . 
c o m o s i s e s a l p i c a r a c o n o t r a , pasándola ó r o z á n i i o i a . C a s u , 
for lui t 'o i n o c u l a r e , aspergeré . 
R A I Í O S O , S A . a d j . L o q u e t iene rabos ó p a r l e s deshüachadas 
e n la e x t r e m i d u d . p e i i d u l i s sord ibus ve l q iásqt i i l i is ¡ i i f c c m s , 
t R A B O i ' A O A . f. G o l p e d a d o con el r a b o . 
* R A l í O T I Í A H . a . E n t r e l o s Bañaderos es c o r t a r los r a b o s a 
los c u r d e r o s en la p r í n ^ e r a . C a u d a m a m p u t a r e . C l i n , l l a r 
m b o t a d a s . ] 
B A l t O T E O . n i . L a o p e r a c i ó n d e . c o r l a r á los c o n i c r o s e l rabo 
p o r la p r i m a v e r a , y e! t i e m p o en que se h a c e esta operac ión , 
C a u d a e o m p u i i i i i o . 
R A R U D O , DA. h'I.¡. L o q u e t iene el rabo l a r g o . Cai idt i o b l o n -
g â i m t i w í t t s , c a w l t i i u n . 
R A C A M E N T A , f. iVrfití. « a c a m k s t o . 
f R A C A M E N T O , m. A'i í i í í . E l c o i n p u c a l o de v e r t c l l o , l iebres y 
b a s t a r d o q u e pasa p o r e l l o s , con qud se u n e y a t r a c a la verga 
con el p a l o . C h b u l o n t i i i n a u t i c o m m s e r i e s . 
R A C K L n i . ü á u l . Ca l ía tino de los t l d ^ i t i o s r\\tv la n a v e l l eva 
;t popa y á p r o a , para q u e tas a g u a s v a y a n r o n f u e r z a a l l i m ó n 
y i íol i innit ' , liiiMi. C a n u t e s n a v u ; e x t t m a h vet i t i c i l i a . 
R A C I M A D O , DA. a d j . a r i u o i h a h o . 
R A C I M A R , a . p r o v n i . n i í n e s n * n . 
R A O M I C O , L1.0, T O m . d. de r a c i m o . 
R A C I S I O . m . La p o r c i ó n de u v a s ó Krano í q u e p r o d tico la v id 
p r e s o s á u n o s piecezi ic lo í , y estos ã u n tallo q u e p e n d e del s a r -
n t i e n l o . F o r ex lens ion s o (liei; de otras f r u í a s ; c o m o nAci.no de 
c i r u e l a s , l í i i indiis ele R n c e i n i i s || inn! . E l c n i j u n l o de o i rás r o -
«as nii'iiiidaA, d isp i i r^ las con ¿lik'iitia s c i n c j a n z a ÜU r a c i m o . Jif i-
c e t m u . ¡| fa in . E l a h o r c a d o . Pti t ibit lo s n s p r M s u s . 
R A C I M O S O , S A . adj . L o q u e ce l ia ó l l e n e r a c i m o s . R a c e -
m i s u s . 
R A C I O C I N A C I O N . T. I .a acción y efecto do r a c i o c i n a r . R n l i o -
c i n a l i o , j it ' loii i .v exerc i t t t t io , f i .wt. 
R A C I O C I N A R , n . I /sur del e n l e n d i m i e i n l o y la r a z ó n para for-
m a r j u i c i o de las cosas por m e d i o de d i s c u r s o s y r a c i o c i n i o s . 
R a l i o n i i i t i r i . 
R A C I O C I N I O , m. E l a r g u m e n l n á d i s c u r s o . R f í í í od i i / i u t i . 
* R A C I O N , f. P i t a n z a , p a r l e 6 p o r c i ó n de e i i a l q m e r especie 
<¡iio s e d a p a r a cl a l i m e n t o e n u n a c o m i d a . P o n i ó v i r i m . \\ L a 
p a r l e ò p o r c i ó n fjue se d a i los c r i a d o s p a r a s u a l i m e n l o d¡ ¡ i -
r i o . P r o p i a m e n t e s e l l a m a a s i la q u e s i ; d a en r i m e r o por paga 
del s e r v i c i o D í n r i m n . r n n o n . II P r e h c n d a en a t « u n a ií í lesia c a -
tedra l b co leg ia l imncrt ¡a ta ú los c a n o n i c a l o s , y q u e l i e n e s u 
r e n t a en la mesa c a n o n i c a l . V m e b e n d » p o r t i o n a r i n . Ç|] a n l . 
c u e n t a . f| a n l . h a z o s . || an t . p.vnTR.] | |— db i i a m b b b . I a m . E l 
e m p l e o ó r e n t a q u e no es s i i l i c ien fe para la t l eceu lc ó prec isa 
m a n u l c n d o n . I ' a r c i s s ' m u m d i a r i u i n . |] atr. iON y m r o i a itACioff. 
p r a u i n . L a s m e d i d a s m a s pequeñas d e a g u a r d i e n t e y l icores. 
M i n i m a e titptorttiit mensúrete. || m b i h a r v c i o s . E n las ¡gltisias 
c a t e d r a l e s y colegiales l a p r e b e n d a q u e lieite l a m i l a d de u n a 
r a c i ó n , y es in fe r io r â e l l a . D i m i d i a e c c t e s i n s t i c a p o n i ó . C | | p e -
Din r a c i ó n k s . U : a n l . l 'odir do c o m e r de l i m o s n a . ] 
n A C I O r í A I l l L I D . U ) . f. F a c u l t a d i n M r c l i v a (pie juz í ta do tas 
cosas c o n r a z o i i i d i s r e r i i í e n d o lo b u e n o de lo m a l o y lo v e r d a -
dero d e lo la lso . R a i i m a l ' i t a x . 
B A C i O N A l í L E . a d j . a n t . r a c i o n a l . 
R A C I O i V A L . atlj. L o q u e l o c a ó pertenece á l a n u o n y es a r -
reglad o á e l l a . H n ü o n u i i s . U ,w«(. Se aplicit á las ra íces , razones 
y o i rás c n n l i d a d e s que p u e d e n expresarse e x a c t a m e n t e con n ú -
m e r o s e n t e r o s ó q u e b r a d o s ; ¡i d i f e renc ia de las q u e no se p u e -
den e x p r e s a r s i n o a p r o x i m a d a m e n t e , y se l l a m a n i r r a c i o n a l e s . 
H a i i o n a l i s . || rn. U n a de l a s s a g r a d a s ves t iduras d e l s u m o r.acer-
d o l e d e l a ley a n t i g u a ; e l c u a l e ra u n pafio c o m o de u n a te rc ia 
en c u a d r o , tej ido de o r o , p ú r p u r a y l i n o finísimo, c o n c u a l r o 
sor t i j as (\ a n i l l o s en los c u a t r o ángulos . E n m e d i o ten ia c u a t r o 
órdenes d e p iedras p r e c i o s a s , c a d a u n o de á t r e s , y en e l las 
grabado e l n o m b r e de tas doce t r i b u s de I s r a e l . E s t e a d o r n o le 
t ra ía pues to en el pecho . I t a t i o / i a l e . \\ Of ic ia l d e la c a s a real de 
A r a g o n , c u y o empleo c o r m p o n d e a l d e c o n t a d o r m a y o r . ft<f-
t iona l i s . 
R A C I O N A L I D A D , f. C o n f o r m i d a d , c o n v e n i e n c i a de l a s cosas 
con l a r a z ó n . f ta i ion«i / i r t .s , r a l i o n i c o n f o r m i l a s . || F i l o s , [,a f;i-
c u i t a d d e r a c i o c i n a r ó de c o n o c e r , d i s c e r n i r y j u z g a r las cosas 
por la r a z ó n . f ta i ionf l lUos . , 
R A C I O N A L Í S I M O , MA. a d j . s u p . de r a c i o n a l . VaM'e r a ü o n i 
c o m e i u n n e u s . 
R A C I O N A L M E N T E , a d v . m . C o n r o r m c , a r r e g l a d o A r a z ó n . 
R t t i i o n a l U e r . 
R A C I O N C 1 C A , L L A , T A . f. d . de r a c i ó n . 
R A C I O N E R O , m. E l p r e h e n d a d o que t iene r a c i ó n e n a l g u n a 
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ig les ia caled ral ó c o l e g i a l . E c c l e s i a e p o r t t o n a r i u s . \\ E l quo d i s -
t r i b u y e las rac iones e n l a c o m u n i d a d . P o n i o n u m d is t r ibu tor . || 
MBDio oactomíbo. E l p rebendado i n m c i l i a t a m e n l e in fer ior a l 
r a c i o n e r o . .SdCiiurfiis p e r c i a n a r i u s ve l incdit i f i . 
R A C I O N I S T A , c o m . E l q u e goza r a c i ó n ó s u e l d o , y se m a n -
l i e n e de el la. P o r i i o n a r í u s . 
i R A C H A , f. r á f a g a d e v iento. Se u s a p a r ü c u l a n i i c n l c e n t r e 
los m a r i n o s . || a n l . r a j a , a s t i l l a . 
t R A C i i O , C H A . a d j . a n l . R a j a d o , l i e e h o r a j a s . 
R A D A . f. Bah ía , e n s e n a d a , donde las r n ^ n s p u e d e n estar a n -
c l a d a s a l abr igo de a l g u n o s vientos. M a r i s s i n u s . 
•i H A D E S ( P A S A R L A S ) D E O U T O Y A . f r . met . ant . P a s a r m u -
c h o s I ra l ia jos. 
R A D I A C I O N , f. L a a c c i ó n y efrclo de d e s p e d i r 6 a r r o j a r r a y o s 
de luz tm e u i r p o l u m i n o s o . í tui í i i i i io . 
•i R A D I A D O , DA. a d j . A d o r n a d o eou r a y o s de l u í , l leno d e 
r a y o s . 
* R I D I V N T E . artj. T i * . de i w m a r 1 l ,o que. d e s p i d e y a r r o -
j a de sí i ayos do luz. E s voz usada en la poesía I lmíi/nis'. 
R A D I A R , ii. I'oiíí. D e s p e d i r 6 a r r o j a r r a y o s de luz . R a d i a r e . 
R A D I C A C I O N , f. L a acc ión y efecto tie r a d i c a r . Roí/ ícídií / í , 
r a d i c e s r n i i l i c n d i a t t io . \\ met . E s l a b l e i i i m i c n t o , Uu'üa p e r m a -
n c i i c i a . p i jiil 'nja >• d u r a c i ó n de u n Viso, i'OSVumVn'e cíe. I n v c t t -
t a i i a . 
* R A D I C A L , ad j . L o q u e loca ú per tenece á la r a i z , 6 es p r o -
p i o de e l l a . I l n d i c i s p r o p r i u t ; mi r a d i r e w pert inei l - t . || E u n d a -
m e n l a l ó p r i n c i p a l en s u I í ium. V r a e c i p u u s i n re r . t iquâ; re i ip -
s i m f w i d n n i i - i u w n . C I! G r a m . Sc. <lice de las l e i r a s in>e |>i eccdei i 
á las d i v e r s a s l e r m i n a c i o n e s de los i)omJ>res y v e r h o s , par t ic t i -
l a r m e n l e de la ú l l i m a . ^ 
R A D I C A L M E N T E , a d v . m . De r a í z , f u n d a m e n t a l m e n t e y eon 
s o l i d e z . Radiei ti)*. 
* R A D I C A R . O y ] n . AnnATf.»n. || r. A r r a i s a r s c , a f i r m a r s e , 
a d a n z a r s e rn a l g u n a v i r l u d 6 v i r io . R a d i c e s a g e r e . 
R A D I C O S O , SA. ad j . L o q u e par t ic ipa e n a l g o de l a n a t u r a -
leza do las raíces, / ¡cn/fcivi iv. 
* T R A O I O , D Í A . a d j . a n l . D iv id ido 6 s e p a r a d o . CU a n l . E r r a -
i l o . p c i d i i l o . 11 a n h a r k n it Ani o. i r . a n l . A n d a r p e r d i d o , d a n d o 
v u e l l a s j 
1 R A D I O , m C e n m . I-a l ínea recia l i r a d a d e s d e el cent ro del 
c í rcu lo íi la c i r c u i i f e r e n c i n . l ind ins . {\ A I I Í I I . H u e s o cont iguo a l 
c ú h i l o . y u n poco m a s c o r l o y mas bajo q u e es le . con el c u a l 
f o r m a e l anlcln-.izfv Rmfi t is . íi — « u i.a p i . a x a . l 'nrt. 1.a l i n e a 
r e d a (|un se enns idera d e s d e el centro de la p laza b a s l a el à n -
g u l o del pol ígono e x t e r i o r ó in le i i o r ; r l p r i m e r o se l lama r a -
d i o m a y o r , y el s e c u n d o menor . R a d i u s . || — mi r o s S Igkos . 
A s t r o n . C i c r t n i u s t r u m e n l o de c a r i o u d l â m i n a , en q u e i ' s l á u 
l ig t i radaí i las succionen de los ( i . - i ralelos^ii q u e a n d a el Sol e l 
d i a e n tpie m i r a en c a d a s i g n o , con las l í n e a s h o r a r i a s del p l a -
no de. u n reloj de s o l , y s i r v e p a r a n o l a r e n e l los l a s m i s m a s 
s e c c i o n e s , fíaiíiits. | | — vucro iv . H a t . L í n e a r e c i a t i r a d a desde el 
loco á la c i r c u n f e r e n c i a d e u n a c u r v a . 
R A D l Ú M E T l t O . n i . M a l . b a i x e s t i i . i . a . 
R A D I O S O , S A . at l j . R a d i a n t e , lo que d e s p i d e ra v o s de l u z . 
R a d i a i t t s . 
R A E D E R A , f. I n s l r u m e n t o p a r a raer . R a ü t i l a . 
R A E D I Z O , '¿A. ad j . L o q u e es fácil de r a e r s e . Quod r a d i p o -
tent. 
R A E D O R , R A . m. y f. E l q u e rae. R a d e n s . |j — m . r a s u r o . |! 
a n l . E l q u e l i cne por o l l e i o m e d i r el t r igo , c e b a d a y oíros g r a -
n o s , p a s a n d o el rasero p o r l a s medidas . 
R A E D U R A , f. L a par te m e n u d a que se r a e de a l g u n a cosa . 
I tunie iKi i»! . 
* R A E R . a . C y def ] Q u i t a r como c o r l a n d o y r a s p a n d o la b u -
per f ic ie , p e l o s , h a r h a , vel lo e le . de a l g u n a cos;t con ¡ n s l r i u n e n -
lo áspero i* cor lan te . R a d e r c . || r a s a r . [| m e t . D e s e c h a r c u l e r a -
mente a l g u n a c o s a , c o m o v i c i o í> m a l a c o s t u m b r e . E x p e l i e r e , 
e r a d i c a r e . 
f R A E Z . ad j . y adv. a n l . L o m i s m o que nAi iHz . 
R A F A . f. Re fuerzo de ca l y l a d r i l l o ó p i e d r a q u e se pone en -
( re tap ia y tap ia p a r a l a s e g u r i d a d de la p a r e d , ó p a r a r e p a r a r 
la q u i e b r a & l i c n d c d u r a q u e padece. C o m n i i s s n r a l a t e r i i i a v e l 
l o p t d e a . )\ Cortad t i ra I t e c l i a en el qu i je ro de a c e q u i a f> braí .a! 
p a r a s a c a r agua p a r a c l n e g o . s e c t i o , s a s m m . ¡\ A b e r t u r a l o n -
g i i u d i n a l rnasó mtinos l a r g a A profunda, q u e se hace á las c a -
ba l le r ías e n la p a r l e d e k m l é r a de los c a s c o s . S c i s s u r t i in e q u o -
r n m mig i t ibus . 
"HÁVACA. f. K l m o v i i n i c n t o v iolento d e l a i r e que h ie re r e -
p e n t i n a m e n l c y q u e p o r lo c o m a n t iene p o c a d u r a c i ó n . Venti 
aftlattts vc l ' e i i i a ís . \\ C u a l í p t i e r n u b c c i l l a q u e aparece de poce 
c u e r p e ó d e n s i d a d , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o h a y ó qu iere haber 
m u l a c i o n de t iempo. N u b e c u l a ob longa , jf G o l p e de luz vivo é 
i n s l a u l á n e o . 
R A F A G Ü I L L A . f. d. de r á f a g a . 
R A F E . m . p r o i í i s . E l a l e r o del tejado. S u b g n m d a . |j , I i ¡ í i í . 
p r r i n h o . 
R A F E A R , a H a c e r , a s e g u r a r con rafas a l g ú n edi f ic io . L a t e r ! -
t'tls, l a p i d e i s c o m m i s s u r i s aedi f íc ia firmare, 
t R A F E S - ad j . y adv. a n t . L o m i s m o que i u i e k z . 
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* R A F K Z . s d j . ant . BAi inz . || C — b e r a f b z . m o d . a d v . a n t . 
F i c i t M B i s r s . 
HA F E Z A R . n. ant . A b a r a t a r a e , p e r d e r c s l i m a c i o n ó v a l o r l a s 
cosas . 
I f A F E Z M E N T E . a d v . tn . ant . f á c i i . m b n t b . 
t R A F I E G R . a d j . y adv . a n t L o m i s m o q u e i u h k z . 
R A G A D Í A , f. a n l . R e s q u e b r a d u r a , g r i e t a . 
H . l G i J S E O , S E A . a d j . l-o per tenec iente ã l a c i u d a d de I t a g u s a , 
y el n a t u r a l d e e l l a . Kag i tsae i ts . 
f I t A H A Z y R A H E S . a d j . ant . L o m i s m o q u e i u u e z . 
* Í I A U B Z . a d j . a n t . V i l , ba jo , d e s p r e c i a b l e . || ant . B a r a t o , l o 
q u e vále p o c o . H a n l . f á c i l . Q|] — ó ü b h a i i u z . n d w m . a n t . r Á -
CILMKNTE. j 
H A U E Z A R S E . r. a n t . B a j a r s e , l i ü m i i l a r s e , abal i r . -e , 
R A H E Z M E N T E , a d v . n i . a n l . p á c i l m k n t e . 
* R A Í B L E , a d j . C p o c o u s . ] L o q u e so p u e d e raer . Q u o d r a d i 
pot ex i. 
R A I C E J A . f. á . d e r a í z . R a d í c u l a . 
R A I C I C A , L L A , T A . f. d . de r a í z . 
* R A Í D O , D A . a d j . C M u y usado , g a s l a d o h a s t a verse l o s h i -
l o s . ] il m e l . ü c s v e r i í o i u a d o , l ibre , y q u e no a t i ende ;t s u d e c o r o 
n i o t ros respe tos . K f f ro i i s , p e i u l a n s . 
R A I G A L , ¡ id j . L o q u e toca á J;i ra íz . E n l r c los í((je t r a t a n e n 
m a d e r a , se 1 l a m a a s i el e x t r e m o del m a d e r o q u e c o r r e s p o n d e A 
l a ivi/k del i tr l iul . Tntrttii p a r s r a d i e i p > o x i i i ü o r . 
R A í G A H R R E . f. E l c o n j u u l o de ra íces q u e esparce p o r l a t i e r -
r a i m o ò m u c h o s á r b o l e s ó p lañ ías , u n i d a s y I ra lmdas e n l r e sí. 
l ia í l ices. 
R A I G A R . n ant . A u n a i g a r . Há l lase t a m b i é n usado c o m o r e -
c íproco . 
R A I G O N n i . a u m . de k a í z . H L a r a í z d e l a s m u e l a s y d i e n t e s . 
I l o t a i is dent in r a d i x . 
R A I M I E N T O , m . L a a c c i n n y efecto d e r a e r , t i a s u r n . \\ n i e l . 
E l descj i ro y desvei g i t e u z a de a l g m i s t i ye lo . I m p u d e m i a . 
i R A 1 N E L A . 1'. a n t . C i v x i o h e c h i z o . 
* H A Í Z . f. L a p a r l e í n f i m a del á r b o l ó p l a ñ í a q u e cstó i n t r o -
d u c i d a en l a t i e r r a , y p o r d o n d e se le c o m u n i c a el j n i í o q u e la 
t i t i l re y c o n s e r v a R a d i x . £1) L l á m a s e así p a r l i e u l a n n e n l e l a 
q u e se c o m e de a l g u n a s p l a n t a s , c o m o e l r á b a n o , el n a b o , la 
c h i r i v í a , la z a n a h o r i a e l e . ] II met. L a p a r t e de c u a l q u i e r c o s a , 
de l a q u e q u e d a n d o o c u l t a , procede lo q u e está n u m i l l c s l o . fin-
d tx , or igo. \[ m e l . L a p a r l e i n f e r i o r 6 p i é de c u a l q u i e r a c o s a . 
R a d i x , O a s i s . ¡¡ L a h a c i e n d a de c a m p o , c o m o v iña , l i e r r a . o l i -
v a r e tc . , l a c a s a y o t r a s cosas q u e n o s e p u e d e n l l e v a r de u n a 
pa r te ¡i o t ra . S e u s a m a s r e y u l a r m e M e de os la voz e n p l u r a l , 
d i c i e n d o , mi ín i is r a í c e s . Bona s i a O i l i a v e l imtnobi l ia . [| n i e l . E l 
o r igen ó p r i n c i p i o de q u e p r o c e d e a l g u n a c o s a . R a d i x , o r i g o , 
t t i r p t . 11 úi1 o c a . II A r i t . E l n ú m e r o q u e i n u l l i p l i c a d o por sí m i s -
m o u n a ó m a s veces , p r o d u c e u n a c a n t i d a d q u e se l l a m a p o t e n -
c i a de a q u e l n ú m e r o . R a d i x . || G m n i . V o z p r í m í l i r a d e u n a 
l e n g u a , de la c u a l se d e r i v a n ot ras v o c e a . R a d i x . \\ — i n n A c i o -
NAf. i> s o n o A . A í ' ü . L a q u e no se p u e d e e x p r e s a r con n ú m e r o s . 
R i t d i x s u r d a t e l i r r a i i o n n í i * . || — i ton iA . U a i z p a r e c i d a a l c o s -
i ó ; p r o d u c e m u c h o » ta l los r e d o n d o s y a l g ú n tanto vacíos, a l i o s 
de u n c o d o , c o n c i e r t a s ho jas l a r g a s , d e n t a d a s , p u n í ¡ayudas , 
c r a s a s y c o m o l a s de l a verdo laga , e n c i m a de las c u a l e s n a c e 
u n a c o p a v e r d e s e m e j a n l e á la iln la l e e l j e l r e i m a . ¡ t l iodin r a d i x . 
II Á riAÍz m o d . a d v . J u n i o ú a l g u n a c o s a , ó tan c e r c a de e l l a , 
f | ( i« m m í d i a o l r a e n l r e las d o s ; c o m o á r a í z (le las c a r n e s . Ad 
r a d i c e m . \\ m o d . a d v . P o r la r a í z ó j u n t o á e l la . J u x t à r u -
d i r e m . || c o u t a r db u a í z , ó conTA« i .a r a í z . Ir. met . A l a j a r y 
p r e v e n i r desde los p r i n c i p i o s y del l o d o los iuco í tven lentes q u e 
p u e d e n r c s u l l a r d e a l g u n a c o s a , q n i l a n d o la c a u s a de d o n d e 
p r o v i e n e n . E i a d i c a r e . || un i i a / z . m o d . a d v . K j i l e r a m e n l e , 6 
desde el p r i n c i p i o h a s l a el ñ u d e a l g u n a cosa. R a d i c i i i t s . \\ 
Rcnxtt haÍciís. f r . met . F i j a rse , , e s l a h l e c e r s e e n a lqui l lugar . R a d i -
c a r e , f u m a r e . | ! C f r . i n d . ] A t l r m a r s e ó a r r a i g a r s e en a l g u -
n a pasión p o r c o s t u m b r e i n v e t e r a d a . M a l o i n v e t è r a s c i . \\ t k n g r 
EufCHs. fr. met . c o n q u e se e x p l i c a la r e s i s t e n c i a q u e h a c e 6 ( ie-
ne a l g u n a c o s a p a r a a p a r t a r l a de d o n d e esl í i , ó s a c a r l a d e l q u e 
la posee. Radical i t>n e s s e . 
* R A J A . f. U n a d e l a s par tes de u n l e ñ o q u e resu l tan d e a b r i r -
lo' íi lo l a rgo con h a c h a , curta u o l i o i n s l r u m e n l o . A s s u l a . I] L a 
h e n d e d u r a , a b e r t u r a 6 q u i e b r a de a l g u n a c o s a . S c i s s i t r a , fissu-
r a . II met P a r t e 6 p o r c i ó n de a l g u n a c o s a que so d i s t r i b u y e ó 
c o n l r o v i c i ' l e ; y a s i se d i c e : s a c a r r a j a . P a r s p a r v a a i i c n j u s ret . 
II E s p e c i e de paf io g r u e s o , an t iguo y d e b a j a estofa. P a n i i u s m i -
t io r is pi -e i i i . \\ i i a c r r r a í a s , fr. C m e l . 3 D i v i d i r a l g u n a c o s a , r c -
p a r l i ú n d o l a e n t r e v a r i o s in te resados ó p a r a d ive rsos u s o s , ¡ l / i -
m u t i i i m d i v i d e r e v e l d h t r i b i i e r e . \\ i i a c r r s b r a j a s , fr. i i a c k r s k 
a ñ i c o s . II s a c a r r a í a . , fr. L o g r a r a l g u n a c o s a , a u n q u e no seu 
l o d o lo q u e fie q u i e r a . P e í l i i p a r t e m s a l t e m a l i q i i a m e x i o r -
quere . 
i H A J A R R O Q U É L E S . m . Y . b r o q u e i . . 
R A J A D I L L O , n i . C o i i l i l u r a que se h a c e de a l m e n d r a s r a j a d a s 
y b a i l a d a s de a z ú c a r . T r a g e m a t i s s p e c i e s s c i s s i s a m i j g d a t i s 
c o u f e c t a . 
R A J A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e es f á c i l de ra ja rse . F i t s i l i s . 
* R A J A N T E , p. a . C d e b a j a r . 3 E l q u e ra ja , f r a n g e m , s c i n -
dens . 
* R A J A R , a . D i v i d i r en r a j a s , l i e n d e r ó a b r i r á go lpes a l g ú n 
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l eño . P o r e x t e n s i o n se d ice de o t r a c u a l q u i e r c o s a ; c o m o , h a -
j a r la c a b e z a . F i u d e r e , s e i n d e r e , ( r a n g e r e . || me l . y fam. l í p c i r 
ó c o n l a r m u c h a s m q n l i r a s , e s p e c i a l m e n t e jactándose de v a l i e n -
te y h a z a ñ o s o . V i r e s v e n d i i a r e , j a c t a r e , t i l ant . L o m i s m o q u e 
r a l l a r , c h a r l a r , (f r. p. l l é j . f a m . C i s c a r s e en s u p a l a b r a , fa l ta r 
á e l l a . ] 
i R A J A T A B L A ( Á ) . m o d . a d v . f a m . V . t a d l a . 
R A J E T A . f. E l p a ñ o one l l a m a n r a j a , mezclado y v a r i a d o de 
co lores . P t n i m s v e r s i c o l o r i i i f imi p i e'tii. 
H A J I C A , L L A , T A . f. d. de r a j a . 
R A J U E L A , f. (I. t ic r a j a . 
* R A L E A , f. R a z a , c a s i a , l i n a j e . G e n u s , spec ies . || met. E s p e -
c i e , g é n e r o , c a l i d a d . G e n v s . qua l i t a * . |¡ C e i r . E l a v e ó p á j a r o A . „ . . . . - a i l 
q u e es m a s i n c l i n a d o el h a l c ó n , g a v i l á n ó a z o r ; y asi se d ice , 
u n e l a r a i . r a d e l h a l c ó n s o n las p a l o m a s , del azor las perd ices , 
del g a v i l á n los p á j a r o s pequeños. S p e c u s p r a e d a e . CU C e i r . E l 
a v e á que. m a s s e i n c l i n a n e l h a l c ó n , gav i lán ó a z o r , porq iu ; se 
íes l ia a d i e s l r a d u p a r a c a z a r l a , || S l a n t . L a c o m i d a que s e d a á 
los p e r r o s , de l a s m i s m a s reses q u e h a n c a z a d o . ] 
* R A L E A It f a . a n l . H a c e r r a l o , d i s m i n u i r / ) ]| n . Hacerse j a -
la a l g u n a c o s a p e r d i e n d o la d e n s i d a d , opac idad 4 sol idez que 
ántes l e n i a . l A q u e s c o e . II S e d íee t a m b i é n de los r a c i m o s de las 
v ides , c u a n d o n o g r a n a n e n t e r a m e n t e . C l a r e s r e i e . \\ p rob in . 
Man i fes ta r , d e s c u b r i r u n o con s u por te s u m a l a inc l inac ión y 
ra lea . Sna tn c o n d i ü f t n e m , i u d o l e m t tper i te , a s i e n d e r e . 
* R A L E O N , N A . a d j . E l a v e q u e p r e n d e ra leas, [ porque es fá-
c i l a d e s t r a r l a á q u e s e i n d i n e » la t a z a q u e pref iere su duefto], 
Ad c e r t a m p r a e d a e s p e c i e m i n c l i D a t a an ís . 
R A L E Z A , f. C a l i d a d de las c o s a s q u e están r a l a s . R a t i t a s , 
¡ a x i l a s ^ m o l l i t u d o . 
R A L I I . L O , L I , A , T O , T A . a d j . d . de r a l o . 
R A L O , L A . a d j . D i c e s e d e tas c o s a s c u y a s partes están s e p a -
radas m a s de lu r e g u l a r e n su c l a s e , j i n r i u . || a n l . j u r o , no t o -
rnim. 
R A L L A D O R , R A . m . y f. ant . i iAn i .Anon , r a . 
* R A L L A D O R A , f. E l s u r c o q u e d e j a el ra l lo en ¡ a p a r t e por 
d o n d e h a p a s a d o , y lo q u e q u e d a r a l l a d o , ¡ funientum, ras i t rac 
vús t ig ium. II a n t . C'ft'o lo tengo p o r a n t . ] «AroL'Ra. 
* R A L L A R , a . D e s m e n u z a r a l g u n a c o s a pasándola ó estregán-
d o l a e n e l r a l l o , fíadulá de t e r e r é , f r i c a r e . |¡ met. Molestar ó fas-
l i d i a r c o n i m p o r t u n i d a d y pesadez . Motest iani i n f e r r e ; g m v i -
i e r of fendere. C II a n l . c h a r l a r / ] 
R A L L 1 C O , T O . m . d. de n i i - i - O . 
R A L L O , m . I n s l r u m e n l o q u e s e r e d n e e á una p l a n c h a de me-
l a i , p o r lo r e g u l a r con u n p o c o de c a v i d a d , en ta cual eslán 
a b i e r t o s y c o m o s e m b r a d o s u n o s agu je r i l los ásperos, c o n los 
cua les se, d e s m e n u z a el p a n , q u e s o y o i rás cosas estregándolas 
c o n t r a é l ; y p o r e x l e n s i o n se l l a m a así cua lquiera olra p l a n c h a 
con tos m i s m o s a g u j e r o s q u e s i r v e á o í r o s usos. Undula , l u m i -
m i n a a s p e ñ s for a m i m m m a r g i n i b i t s i m t r u c t a . 
* R A L L O N , m . A r m a q u e t e r m i n a C t e r m i m i b a ] en u n h ie r ro 
a n c h o c o m o e s c o p l o . D ispárase CDisparábase ] c o n la ha l les la , 
y s i r v e [ s e r v i a ] e s p e c i a l n i e n l e p a r a c a z a m a y o r . Missi le tor-
mentum v e n a l o r i m n , 
* R A M A . f. E l vástago Ó v a r a q u e b r o t a del tallo ó tronco pr in -
c ipa l de l a p l a n t a ó á r b o l . ÍUimus- \\ met . L a persona que trae 
su d e s c e n d e n c i a ú o r igen c o m ú n c o n o t ros de un m i s m o tronco. 
P r o g é n i e s , s o b ó l e s . |¡ E n la i m p r e n l a , céreo de h ie r ro ron f|iic 
se c iñe e l m o l d e e u la p r e n s a , a p r e t á n d o l e [ c o n cufias 6 ] con 
var ios t o r n i l l o s q u e hay p a r a es te f in . C i r c u l u s v e l a rcus férreas 
typot j raph icus . [ I I E s p e c i e de b a s t i d o r q u e s o usa en las fábricas 
de paí ios p a r a e s t i r a r l o s e n todas d i r e c c i o n e s . ] || a n o a u s b pon 
l a s r a j i a s . fr. f a m . Detenerse e u lo miínos sus tanc ia l de a (gun 
asunto d e j a n d o lo m a s i m p o r t a n t e , m a n i a -leqiii. I] a s i r s e Ã l a s 
r a m a s , fr. f a m . q u e se d i c e d e l q u e b u s c a e x c u s a s fr ivolas para 
d i s c u l p a r s e d e a l g ú n h e c h o ó d e s c u i d o . I l íones excusat iones 
n d h i b e r e v e l e i s i n i i i i i \\ oe r a m a e n r a m a . m o d . adv. [ m e t . ] 
S i n f i j a rse e n o b j e t o d e t e r m i n a d o v a r i a n d o c o n l i n u a n i e n l e . Jtt-
c o n s t a m e r . || r a m a . m o d . a d v . q u e se u s a h a b l a n d o délos 
géneros ó p r i m e r a s mate r i as s i n l a b r a r Itvdi macertd . [ | ¡ 
m o d . a d v . p a p f l . V . l i b r o b s p a p e i , . ] |1 p l a k t a r b e r a m * . 
Ir. Se d i c e d e los á rbo les q u e s e p l a ñ í a n con r a m a de o í ros i r -
boles d e su e s p e c i e , á d i f e r e n c i a de los que se p l a n t a n con esta-
ca ó h i j u e l o s , q u e l l a m a n b a r b a d o s . R a m o s p l a n t a r e . 
R A M A D A , f. a n t . r n r a m a o a . |¡ « a m a j r . 
R A M A D A N - n i . L a e n a r e s m a q u e o b s e r v a n los mahometanos . 
E s d e i r e i n l a d i a s desde el p r i n c i p i o d e u n a l u n a hasta la olra. 
j U n / i o m e í n n o r i n n j e j m i t t m . 
R A M A J E , m . E l c o n j u n t o de r a m o s . Ra tnorum mt l i i i i tdo . 
R A M A L , m . C a d a u n o de l o s c a b o s de q u e se c o m p o n e n las 
c u e r d a s t o r c i d a s do c á ñ a m o , e s p a r t o y ot ras m a t e r i a s , y l am-
b ien l a s s o g a s y p l e l t a s ; y as i se d i c e : c u e r d a , soga ó p le í la <te 
c u a t r o , d e I r c a õ d e I reee r a s í a l e s . F u n i a i l n s , r e s l i c u l a . il E l 
cabest ro ó r o n z a l q u e está a s i d o á l a cabeza de Ja bes l ia . f u i ú -
culu-t p e n d e n s . H P a r l e ó t rozo de u n a escalera . S c a t a e por í io . 
II E n las m i n a s y c u e v a s , l a p a r t e q u e se d i r ige á la i zqu ie rda íi 
d e r e c h a de l a n a v e ó ca l le p r i n c i p a l . I n fod in is , c a l U s a d d e x -
t r a m attt s i n i s t r a m a p e r t a s . |i met . L a p a r t e ó d i v i s i o n a m r c -
s u l l a ó n a c e de a l g u n a c o s a c o n r e l a c i ó n y d e p e n d e n c i a de ella, 
c o m o r a m a s s u y a s . P a r s s e n d i f i s i o a ü c u j u s r e i . 
* R A M A L A Z O , m . E l go lpe q u e s e da con el r a m a l . F u n i a t i i 
p e r c u s s i o . I) L a señal q u e h a c e el golpe dado c o n el r a m a l ; y 
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por e x t e n s i o n se l l a i i u así la p i n t a ó seiial q u e sa lo .ti rosti ó 11 
o l r a pai'lt! del cufirpD por aJmnt «o lpn ó e n i e r m e O a d , c o m o de 
la e r i s i p e l a . L í v i d a m a c u l a ob longaque . || m e l . E l d o l o r (jne 
aguda é i m p r o v i s a m e n t e a c o m e t e en a l g m m p a r l e dei c u e r p o ; 
y así se d i c e : m e d a n irnos r a m a l a z o s e n tas e s p a l d a s c lu . h n -
p r o v i s n s i i i i e i i sus i jue i ln lor . \\ nui l . E l pesar ó espei'iti sení.i l i le 
que sot>ret:ogü J" s o r p r e n d e p o r no e s p e r a d a , c a u s a d a p o r l e co -
iniiii d« a l g u n a c u l p a de q u e no se r e / e l a p e n a , ¡ m p i t iv isus d o -
lor vet p u e n a |¡ i n r i . L a r r à i i l l n que á uno le s o l t r c v i e n e p o r la 
causa ó d a ñ o fie otro. M a l u m c o n s e q i t e m . Qjj n i e l . E l v iento 
fuerle j ' df! p o c a d u r a c i ó n . ] 
l U M A L i C O , L l . O , T O . m . <l. de b a j i a l . 
I t A M U L A . i. T e r r e n o c u b i e r l o ile a r e n a q u e d e j a n después de 
las a v e n i d a s las c o r r i e n t e s de l a s aguas. C a v a t u s ¡ o n e n t i u m 
c a m i l i s . 
K A M B L A R . m . L u g a r d o n d e s e reúnen v a r i a s r a m b l a s , 
* R A M B L A Z O , m . I Í I s i l i o p o r d o n d e c o r r e n C E l a r l o de c o r -
rer por u n a r a m b l a ] las a g u a s d e los tu rb iones y a v e n i d a s . T o r -
i ' tHíí i í i í i c m t a l i s . 
H A M B L I 2 0 . m . p r o i ñ n . r a h i u l a z o . 
« A M U U A . f. L a m u j e r rjue b a c e g a n a n c i a de s u c u e r p o , e n -
Iregada v i l m n u l e a l v ic io de la s e n s u a l i d a d por el in terés . Me-
t t t r i x , í c o r l u m . ¡| A l a itAjinitA y a i . j u u i . a i i á l a \ b j k í j . r s 
v iknb m . ai a l . reí", q u e a d v i e r t e q u e los v i c i o s de l a m o c e d a d 
se pagan e n la vejnz con los m a l e s ([ue e l los m i s m o s a c a r r e a n . 
V iüosa j u v e n i l i s at t tva s e n e c t u s . 
R A M E L I Í A . r. E l b i i r d c l de umje i 'cs p u b l i c a s . L u p a n a r . || E l 
m i s m o vi l y l o r p e e je rc ic io de e l l as , ü e r e i r i c i u m . 
U A M E H I T A . I' d. I a m . (le h a m k b a . 
I tA f t l I ÍHO. ad j . n i . E l h a l c ó n p e q u e ñ o q u e s a l l a de r a m a e n 
i •¡una. A c c i p U r i i pu t tus p e r r a m o s s a l i e n s . 
R A M K H U R L A , f. d . de r a m u i i a . 
H A M I F I O A C I O N . f. E x t e n s i o n , d i v i s i o n y e s p a r e i m i e n l o de 
a l g u n a r o s a , ü e r i v a t i o . II A n a l . L a d i v i s i o n y e x t e n s i o n de las 
venas, a r t e r i a s A n e r v i o s , q u e c o m o r a m a s n a c e n d e u n m i s m o 
l . r inc ip io ó t r o n c o . A i ' i e i i a r u i n v e n a n u n q u e e l n e r v o r u m in l a -
i d c o r p o r a l i i s t r i b u t i o . 
j- R A M I F I C A D O . D A . a d j . a n t . V e s t i d o de r a m o s . 
R A M I F I C A R S E , r. E s p a r c i i í c y d i v i d i r s e e n r a m a s a l g u n a 
cosa . I n r a m o s e x t e n d i . 
I R A M I L L A , f. (1. de b a j í a . M c l a l o r i c a m c i i t e s e l o m a p o r 
c u a l q u i e r a c o s a l i g e r a de q u e a l g u n o ae va le p a r a bu i n l e u l o . 
t íu 'mifHi l ine. 
R A M I L L E T E , m. E l c o n j u n t o d e d ive rsas l lo res ó y e r b a s cb -
( j e c i a l m c n l e o l o r o s a s , que o r d e n a d a s , c o l o c a d a s y a l a l i a s s i r v e n 
:*i ( le lei le del o l í a lo y :\\ a d o r n o , h'lontm f a s c i c u l u s , [[ met , B a -
j n ' c i e d e p i ñ a a i ' l i l ic ia l de d u l c e s ó de var ias l'rutas f í n e s e s i r -
ven en las m e s a s y e n los aj íasajos. B e l l u r i n conchm'e x i i spos i i a , 
|1 E l a d o r n o c o m p u e s t o de l i s u r a s y piezas d e m á n n o l ó n i e l a -
Ies l a b r a d o s e n v a r i a s f o r m a s , q u e ue j íoi iki i s o b r e las i n o s a * t » 
d o n d e se s i r v e n c o m i d a s s u n t u o s a s , y en los c u a l e s se c o l o r a n 
( l i e s l r a m c n l e los dulce», f r u í a s efe. L i i i i l is .úr iumt in m e n s a r w n 
o r n a t u s . II met . L a colección de especies c x i p i i s i t a s y ú t i les en 
i i lgmia n v . i l e n a . f í íof / i icint í ie r e í d o c u t u a e ¡ lo res c o l l e c i i . H — 
| )E CONSTANTINOPLA. .'HINCTISA, 
* I t A M I L L E T t i T i O , R A . m . y I". E l que vende ó ¡ lace r u m i l l c -
les. F l o i itm c n i U c i a r n m v e n d i t o r . \\ Uspi'Cie de a d o r n o que se 
pone e n los a l t a r e s , [ í i en c u a l q u i e r a o l r a parte,"] f o r m a d o (le 
u n a m á c e l a ó p i é , y e n c i m a d i v e r s a s flores de m a n o m u ; i m i l a u 
u n r a m i Hele, l i j c e n s e t a m b i é n d e ho jas m u y sut i les de p i a l a , y 
d e o í r o s m e l a i e s . F í o r u m f a s c i c u l u s v a ü in f ix i ts . 
R A M I L I . O , T O . m , d, de r a m o . | | / ) . A I : i i i n b f i i l l o , 
R A M Í R E Z , m . pa t r . e l h i j o i>b b a m i r o . H o y es a p e l l i d o de 
f a m i l i a . I tt imiri ftHtts. 
T R A M I T A . I. d. de r a m a . 
R A M I Z A , f. E l c o n j u n l o de r a m a s c o r l a d a s , ó lo q u e se h a c e 
de r a m a s . R a i n o r u m c u m t l u s , a r t i f i c i u m . 
* R A M O . m . r a m a ; a u n q u e r i t ; » r osamente r a m o se c n l i e u d c 
el y a c o r t a d o del á r b o l . R a m u s . || r i s t r a |l P a r l e ó t ra tado es -
pecial de a l g u n a c i e n c i a ó a r te . || C u a l q u i e r a c lase de i n d u s -
tr ia ó t f ran je r í a P a r s , sec t io . \\ Negocio , m c u m h o . n c i a d e a l í j i i -
nos cargos ó eomif l íones q u e se p a r t e n en l re v a r i o s . I ' m s t i eno-
í t i g e r e n d i , cuiqite c o n t i n t j c n s . |) A r l í c u l o , h a b l a n d o de m c r -
ciincías. Merc ium gemís . |j E n t r e p a s a m a n e r o s el c o n j u n t o de 
h i l o * d e fieilix c o n q u e so l ineen l a s labores 0 l i s u r a s de las c i n -
tas. P í l o r u m s e r i r o n m c m i m l i i s . |¡ n i e l . E l j i e d a i o ó p a r l e s e p a -
r a d a de a l g ú n todo. R a m u s , p a r s . || met. C u a l q u i e r a de l a s e s -
pecira q u e s e o r i g i n a n de a l a u n a c o s a no m a l c r i a l . R a m u s . H 
m e l . L a e n f e r m e d a d i m p e r f e e l a ó q u e no h a l legado á s e r e o -
noc idarnente l a ] ; y se ext iende á o t ros de fec tos ; y así se d ice : 
r a s i o de per lesía , de loco etc P r i n c t p i u m , aggre&sus m o r b i . [ || 
n ie l . a n l . h i j o . ] I fvi iNiiRn a i . r a v o . fr. V e n d e e e l v i n o por m e -
nor . Bunio p e n d e n t e a n t e p o r i a m v'mmn Q n i n u í a t i n Q venderé . 
R A M O J O , m. E l c o n j u n t o de r a m a s c o r l a d a s d e los árboles , 
espeeia l inentü c u a n d o s o n pequeñas y delgadas. R a m u s c u l o n t m 
cftiiijeric.í. 
R A M O N , m . L a s r a m a s q u e c o r l a n los pastores p a r a a p a c e n -
l a r los g a n a d o s e n t i empo de m u c h a s nieves. R a m i , r a m a d a . 
* R A M O N I Í A U . n C o r l a r las r a m a s d e los arbo lea . R a m o s de-
cerpere. || CComei-se el g a n a d o uai ir fo las ho jas v r e t o ñ o s de los 
arboles. S u p r í m a s e let e x p l i c a c i ó n que s igue . ' } C o r l a r los a n i - . 
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m a l e s p a r a su pasto i o s r a m o s de los á r b o l n . Ríihios cnpere 
d e n i i l r n s . 
R A M O N E O , m. E l a c l o de r a m o n e a r . R a m o r u m a b s c i s s i o - . 
R A M O S O , SA. ad j . L o q u e l icué m u c h o s r u m o s ó r a m a s . R a -
m o s n s . 
R A M P A - f. ca i ,a j iDt iK. II Dec l ive f o r m a d o s u a v e m e n l c p a r a 
b a j a r s i n escalones. f,f:iíi,( d e c l i v i i a s , i n c l u i a i i o . 
1 I t A M l ' A N T l i . a d j . l i l a s . Se a p l i c a a l león ú otro a n i m a l 
q u e eslú e n el c a m p o d e l e s c u d o de a r m a s , c o n la m a n o a l i i e r l a 
y las g a r r a s tendidas e n a d e m a n de a g a r r a r ó a s i r . R a p a x . 
R A M P l i S l i T E . n i . A g u j a de que u s a n l o a a r l i l l e r o s , y es u n 
h i e r r o l a rgo con u n a p u n t a t o r c i d a , la c u a i s i r v e p a r a r e c o n o -
cer por e l fogón el m c l a l d e la pie/.a. l ' c r r a w e n t u m i m u r v o 
a r u m i n e . 
R A M P L O N , NA. a d j . q u e se ap l ica ai c a l l a d o ó l a p a l o losco y 
b a ñ a d o d e suela. Ruúis, a m p l u s c a l c e m . || met . T o s c o , g rosero , 
i n c u l t o , desal iñado, ¡ m p o l i t u s . \\ — m. E s p e c i e de lacone i l lo 
<\w, se. fon i i i i en la cai';t inl'ei'ioi' de las l i e v r a d n i as á la p u n í a 
de los c a i t o s , para s u p l i r en las cabal le i ías a l g u n o s de freí os de 
los c a s c o s ó l iueltos. T a l u s in iu fe i io r i f a r e d so leá . \\ I ' i ecec i la 
de h i e r r o en forma p i r a m i d a l que se n o n e en la l u m b r e y c a -
l los do Ins l i e i r a d n i a s , p a r a que las eabal le i iiis b a c i r n d o ' i L i n -
enpié s o b r e el h i e l o , p u e d a n c a m i n a r p o r 61 s i n resba la rse . 
T a l u s in f e r r a l so leá . |¡ i r a m p l ó n , mod. adv . C o n h e r r a d u r a s 
de r a m p l ó n ó cun r a m p l o n e s . T u l i s f é r r e a e s o l c a e a i ld i t i s . 
R A M P L O N ' C I L J . O . m . rl . de rampi.o.n. 
R A M P O J O , m. E l e s c o b a j o que queda después de qu i í adoa 
los g r a n o s de uva al r a c i m o . S c a p u s , t w a r m n p e d i t n c a t i . 
R A M P O L L O , m . L a r u m a q u e se c o r l a del ú rbo ] pura p l a n -
ta r la . S u r c u t u s . 
i R A M O J O S , m. p l . T á m a r a s , la leña m e n u d a d e que se h a c e n 
b a e e e i l l o s . 
* R A N A . f. Rept i l de u n a s d o s ó Ires p u l g a d a s de largo. T i e n e 
el l o m o d e color v e r d e , m a s ó ni ¿nos fuer le , c o n m a n c h a s n e -
g r a s , q u e se a iuneu tan c o n la e d a d , y t r e s r a y a s pajií.fis , q u e 
d í s e n r r e n por toda su l o n g i t u d ; el v i e u l r r I l l a n c o , la c a b e z a 
g r a n d e , lo» ojos sa l tones , c o n las n iñas de e l l o s do c o l o r di: o r o , 
y las p a t a s cas i dobles d e l a rgo que el r c s l o del c u e r p o . No t i e -
ne c o l a , v i v e en agua d u l c e , s e m a n l i e n e tie i n s e e l o s a c u M i l e s 6 
t e r res t res , pasa el i n v i e r n o a d o r m e c i d o y o c u l t o debajo de Her-
í a , es de v i d a inuy tenaz y de voz d e s a g r a d n b l e , a n d a y n a d a á 
s a l t o s , es m u y áui l y l i g e r o , y su c a r n e se r e p u t a u n m a n j a r s a -
no y d e l i c a d o , l ituui e s c u l e n t a . || pl. r á n u l a . ]| r a n a i>r z a i i z a l . 
R e p l i l s e m e j a n t e á un s a p i l l o , con el c u e r p o l l f n o de vcrr i ígas 
su p a r l e p o s l e r i o r es o b l u s i a , y la in fer ior está s e m b r a d a d e i n -
l l n i d a d de p i n t a s : los p iés d c l a n l e r o s l i c n e t i c u a t r o d e i l o s , y 
los Irasej 'OS c i n c o , ¡>\AQ s e p a r a d o s en forin:i de m a n o , Jttíita r u -
h e l d . ¡I — m a r i n a ó P i í s c a h o r a . Pe/ . , p k j k s a p o . ¡I c ü a m i o i.a 
r a n a THNGA (i t-.niR i 'Ki .us. cxpi* . fa in , q u e s e u s a p a r a d a r á 
e i i le i ider u n largo i>lii7.o e n q u e se e j t d i l a n i a l g u n a c o s a , 6 se 
d u d a de la. p o s i b i l i d a d d e q u e suceda . Ad h a l e n d a s g i i i e c a s . \\ 
no s r r r a n a . fr. n ie l , y farn . q u e se d ice del q u e es háb i l y a p i o 
en a l g u n a m a l c r i a , c u a n d o se d u d a de su d e s t r e z a . Optimb c a l -
i c e v e l o p e r a n . 
* R A N A C U A J O , m . R e p l i l , r ü n a c ü a j o . ¡| [ m e l ] H o m b r e c i l l o 
p e q u e ñ o y desprec iab le . I t o m u n c i o . 
R A N C A J A D A , f. l i r s a r r a i g o , In acción d e a r r a n c a r de c u a j o 
¡as p l a ñ í a s , s e m b r a d o s ó c o s a s s c m e j a n l e s . E x s t i i p a i t o . 
R A N C A J A D O , DA. a d j . H e r i d o de a l g ú n r a n c a j o . Cúspide l a -
n í a tus . 
R A N C A J O - m . L a p u n t a ó ¡ is l i l la de c u a l q u i e r c o s a q u e se c la -
v a e n l a c a r n e , hignt f r a g m e u i u m , a s s u l a c a m í i n f i x a . 
* R A N Ç A R , a. a n l . a r r a n c a r . [ | | a t i l . t b x c i s r . ] 
t R A N C I A D U R A . f. RANCIDEZ. 
R A N C I A R S E , r. r n r a n c i a r s b . 
R A N C I D E Z , f. L a c a l i d a d de lo r a n c i o . R a n c o r . 
i R A N C I D O , DA. ad j . a n l . r a n c i o . 
* R A N C I O , C I A . C P - P- i i t . de h a n c i a i i s k . ] II ad i - L o quo m u -
da el c o l o r , o lo r y s a b o r , a d q u i r i e n d o u n a e s p e c i e de c o r r u p -
c i ó n , p o r h a b e r s e g u a r d a d o 6 deten ido m u c h o l i e m p o . Ap l icase 
por lo r e g u l a r al toc ino s. 'dado. Se usa m u c h a s veces s i i s l a n l i -
v a d o ; y así se d ice , q u e el t abaco tiene r a n c i o . R a n c o r . || A ñ e -
j o , a u l i g u o à c o n s e r v a d o p o r m u c l i o t i e m p o , R a n c i d u s , a m i -
q m s . 
* R A N C I O S O , SA. ad j . r a n c i o , t II met . a n l . a n t i g u o . ] 
f R A N C O N . m. a n l . r i n c ó n . 
+ R A N C O N A D O , D A . a d j . a n t . a r k i n c o n a i i o . 
R A N C O R , m . a n l . i i u n c o b . 
i R A N C U R A R . a . a n l . L o m i s m o que h a N T u r a r . 
R A N C H E A D E R O , m . L u g a r b si t io donde so r a n c h e a . Mi l i tare 
c o n l u b e r n i i i m . 
* R A N C H E A R , n i . F o r m a r r a n c h o s en a l g u n a p í t r le ó acfnnò-
darse en e l los . Se usa t a m b i é n como recíproco. C o n t u b e r n i a 
s t a b i l i r e . [ |l P- c ' ' ' ' - B u s c a r con sol ic i tud â a l g u n o . {[ p. Am. M. 
S a q u e a r las c a s a s de los e n e m i g o s , y por ex tens ion r o b a i l ] 
t R A N C H E O , m. p. Am. M. s a q u f o Ó nono. 
* R A N C H E R Í A , f. K l s i l i o , para je h casa e n el c a m p o donde 
se recoge l a gente de u n r a n c h o . T i i q u r i i m . [ \\ p. A m i r . E l 
c o n j u n l o de m u c h o s r a n c h o s ó chozas que f o r m a n c o m o un 
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l u g a r c i t o . II p. C u b . L a r e u n i o n de n e g r a s c i tnar ro t ies e n l o s 
b o s q u e s y p a l c m i u e O 
* R A N C H E R O , m . E l q u e c o m p r a y g u i s a p a r a «1 r a n c h o y 
c a i d a d e Él. C o v t a b e r n n p r o v i s o r e l c o q i t u s . C il P- fíéj. VA q u e 
l ia l i i l a m i r a n c h o . S u e l e l o m a r s e por lo m i s m o q u e c a s i p b -
s i ! *0 . ] 
* R A N C H O , m. r a j i m i a de v a r i a s p n r s o n n s que. en f o r m a u c 
r u e d a comen ¡unías . Díccse r c g u l a r m r n l f i de; ios so l i ludos . C o n -
t u b c r n i t m i , v ' m p a l i a . || n iAC í i x . 11| p. M j . C o r l i j o scpaiMtio ó 
( lepciut iet i lc (le utra hafitutitla (le /ahor . ¡| p. i i é j . O i o z a i;n { jun 
desmanean loa l a b r a d o r e s p o r la n o c l i e ] || l.iiu'ar ó s i t i o d e s -
e m b a r a z a d o p a r a p a s a r ó I r a n s i l a r la g i r n l c » h a c e r olr . i c o s a ; 
y a í í su dico : l i ay . in nA>xm>. por . l i a b a n luya! ' . VnciíKt t i e x -
ped i iux lo f i i s . |] m e t . L a u n i o n Tami l i a r do a l g u n a s p e r s o n a s 
s e p a r a d a s de o l í a s , y q u e s« j i m l a n á h a h l a r ó t ra tar a l g u n a 
m a l c m ó n c g o w o p a r l i c u l a r . C a m m i i u - i . II iVditf. P a n y e d e -
t e r m i n a d o e n las e m l i a i c a c i o i i c s , n a r a ¡ i lo jarsu o a c o m o d a r s e 
los i n d i v i d u o s de l a d o t a c i ó n ; v asi s e d i c e . : r a n c h o del a r m e -
r o Tiutitnrum c u b i l e II ¡Vrfuf. C a d a u n a d e las d i v i s i o n e s q u e s e 
h a c e d e la m a n n e n a p a r a el l iucn órrten y d i s c i p l i n a en los í j u -
d u r s de g u e r r a ; y así a l l e r n a i i en lua f a e n a s y s e r v i c i o s p o r 
HANCnos. K a u t a n t m t n r m a e . \\ Ü á n l . L a p r o v i s i o n de c o m i d a 
q u e e m h u r c a el c o m a n d a n t e ít los i n d i v i d u o s q u e torm.-tn r a n -
c h o ó catán a r r a n c h a d o s . í í a v o l i ' : c o m m e a t u s . II — « h s a n t a 
B l n n A R A . L a d i v i s i o n q u e (« là dehajo d e l a c á m a r a p r i n c i p a l 
d e l n a v i o , d o n d u está la cufia d e l l i m ó n . N n v i s p a r s s e u I n c u s 
XiC diCtllS. ¡| AI.BOItOTAtt BI, RASCIU». í l \ faiTI. AI.ROnOTAR HI. 
c o r t i j o . II a s u n t a r r i . nANci io. ff. I'am. P a r a r s e o ( ie te i ier fc e n 
alíittfT p;ir;ti<: pai'.i w m e r ó i )m•»usar , ó i j in'r iai 'sc de a s i B i i i o e n 
a l g u n a pa i i e . S U i l i n u e m , dimticit 'tt"' s t a b U i r e . 
B A N D A , f. A d o r n o q u e se suele p o n e r e n vest idos y r o p a s , y 
cu iriin í'spccíe i l « ' ' i i i 'aje la lu .ido r o n a ^ n j a 6 Ic j ido . e l c u a l es 
m a s Eírui'so y l o s m i d u í m a s a p r e t a d o s q u e los que s e h a c e n 
c o n pa l i l los . R e í i n d i n n . 
I L l j V r M D t ) , D A . ml j L o que está a d o r n a d o c o n r a n d a s . R e í i -
c u / t i t m , l e t i c i r f i s o r r i a m s . 
t R A NO A J R . i n . P u n i ó de r a n d a ó de e n c a j e . 
D A N D ^ L . m. T e l a h r c t i a r n fitnu-a d e r a n d a ó la p i e z a d e 
r a n d a s . T e i i l e t i a d i f o r m a m r e f e r e n s ; r e l i c u t t m filis c o t i -
t e x m w . 
H , \ N D E ! Í A . f. L a q u e h a c e r a n d a s . R e f i c i i í o n i m o p l f e x . 
f R A N I ' R É , D I t Á S . h i t a n l . de hhnimi i . RENninà , n A s . 
B A W i Í F K R O . i n . C u a d r ú p e d o , t a r a n d o . 
i K A N t i O . m. ru 'o l . C l a s e , j e r a r q u í a , c a l i d a d d e las p e r s o n a s . 
* R A N l i U A . f. l ' i e / .a de h i e r r o i'i otro m e l a l e n q u e j u e g a e l g o r -
r ó n ft espiüa d e l a s m á q u i n a s , c a v a d o [ c a v a d a ] e n el m e d i o á p r o -
p o r c i ó n de la p u n í a y g r u e s o . L a n ú n n f é r r e a in m e d i o cnvt t i t i , 
R A N I L L A , f. d . d e r a s a . || RI c u a r l o c a s c o d e pié íi m a n o d e l 
c a b a l l o , i n u l a V h o r r i c o . V.qnhuie i m q u t a e p a r s t jna r ta v e l r á -
n u l a II j t l í f e i t . ' E u í e r i n u d a a quo se hacf i e n los piiís d e las t>cs-
l i a s e n la pa r te t r a s e r a d e l c a s c o . R á n u l a . || K u t c r m e d a d d e l 
g a n a d o v a c u n o , q u o c o n s i s t e e n c u a i á r s o l e e n los i i h e s l i n o s 
e i e r l a porción d e s a n a r e q u e n o pueí f f i e x p e l e r , y p r o v i e n e d e 
c i e r t o s ííUsanos l l a m a d o s r e í a o s , q u e s e i n t r o d u c e n p o r e l o r i -
f ic io d e los b u e y e s , t t o r b u s qu ídam b o v i n a s . 
R A N I N A , a d j . f. A n a t . S e a p l i c a á las v e n a s q u e c o r r e n p o r la 
s i ipcr f ic ie i n f e r i o r d e l a l engua . V e n a e r a n t n a e s e u t u b l i u -
( juntes . 
f R A \ Q l / E A R . n . RttNQrnAn. 
t R A N T Ü R A R . a . a n l . R e d i m i r , v e n g a r . 
R Á N U L A , f. A l b e i t . T u m o r q u e se f o r m a deba jo d e l a l e n g u a 
a l ganado c a b a l l a r y v a c u n o . U a n u l a . 
R A N Ú N C U L O , m . P l a ñ í a que e c h a l a a h o j a s m u y h e n d i d a s , 
con las h e n d i d u r a s de tres en t r e s , e x c e p l o las de l a c i m a q u e 
son sencil laí . v m u y o s l r e d i a s ; y (oda l a y e r b a es (an cáust ica , 
q u e m a e l i a c a i l a y a p l i c a d a al eúl is e x c i t a i n f l a m a c i o n e s , i h t -
hiuIchíh.v m.ri-i. 
* R A S U R A , i'. C a n a l i l o C C a n a l i l a ] q u e s c h a c c á Jo l a r g o d e 
u n a l a h l a ó p i e d r a p a r a i n t r o d u c i r p a r t e d e o t r a , y j u n l a r l a s 
con m a s u n i o n y f i r m e z a . C m n l i s . 
t R A N Z A L . i n . a n t . K s p e c i e d e l i e n z o d e e s l e n o m b r e . 
i- R A Ñ A . f. l>. EíEir. T e r r e n o m o n t u o s o p o b l a d o de j a r a , b r e -
z o , lent isco y o t r o s a r b u s t o s . 
R A K O . m . P e z d e u n p i é de larffo, d e c o l o r r o j i z o , c o n l a c a -
b e z a y el l o m o d e u n h e r m o s o c o l o r c a r m e s í , y las a l e t a s a m a -
r i l l a s , á excepc ión de l a s que están j u n t o á las a b a l l a s , q u e s o n 
e n c a r n a d a s . E n la p a r l e super io r d e l a e u b i e r l a de ««slas, q u e 
eslftn m e n u d a m e n t e a s e r r a d a s , t iene d o s fuertes a g u i j o n e s . P e r -
i d m a r i n a . 
R A P A . f. p r o v i n . L a Hor del o l i vo . O l i v a e ( lot . 
t R A P A B Ó L S A S - c o m . E l que las h u r t a . C m m e n i s e c a , 
* R A P A C I Í J O . m . F r a n j a , f i m b r i a £ 6 3 ga lón Uso y s i n l a b o r . 
f i m b r i a . 
R A P A C E R Í A , f. L a acc ión p r o p i a d e l o s n iños ó r a p a c e s . Ptic-
r i l t i a x . |¡ R A P A C l i u n . 
R A P A C I D A D , f. i n e l i n a r i o n ó v i c i o d e r o b a r y q u i t a r lo a j e -
n o ; y se d i c e h i m b i e n de las aves d e r a p i ñ a y de a l g u n a s f ie ras . 
P ,npnc i ins , 
R A P A C I L L O , L L A . a d j . d. de r a p a z . 
R A P A C Í S I x M O , M A . a d j . s u p . de r a p a z . R a p a r ¡ M i m a * . 
I IA P 
R A P A D O R , R A . m . y f. E l q u e r a p a . R t i a c n s . ¡¡ i a m . m u n t s -
R 0 . T n n s o r , 
* R A P A D U R A , r. L a acción y efecto de r a p a r . R a s u r a , f 11 p 
A m é r . «ASPAIIVRA del a z ú r a r O 
R A P A G O N , m . E l m o z o j ó v e n q u e a u n n o le h a s a l i d o |,i b a r -
h a , y p a r e c e q u e cstíi c o m o r a p a d o . I m b c r b i s j u v e n i s v e l a d o -
l e s e á i s . 
R A P A M I E N T O , m . B a p a d u r a . R a s u r a . 
* R A P A N T E , p . a . C d e r a p a r ] E l q u e r a p a 6 h u r t a . Rndens , 
r a / n e ' / s . || a d j . M a s . i u u p a v t / í . C II a n t . A f i l a d o , a r a i t e d o r -
a p l i c a d o a l a s u ñ a s . ] 
R A P A P I K S . m . u i s e A r i K S . 
* R A P A R , a . furn. C o r l a r r l pe lo ú n a v a j a , ¡ ¡adere . |1 Ü i i r l a r 
í) q u i l a r c o n v i o l e n c i a lo a jeno . R a p c r c . '¡| f am. a p r i t a r f l l 
a n t i.i.KVAR. |! m e t . a n t . Hai - t r o l v i d a r . || r. p. ¡ It íf . Píism- te-
n e r ; y ;isí s e d i c e : N. s r , ha i -a (in;i v i d a r e h i l a d a . ] 
* R A P A Z , a d j . E l q u e t i ene i n c l i n a c i ó n ó eslá dado al ro l lo 
h u r l o n r a p i ñ a . R n p a x . \\ Se d i c e del i n u c l i a c h o p e q u e ñ o de 
e d a d ; y se u s a r e c u l a r n w í i te c o m o s u s l a u l i v o y corno p o r d e s -
p r e c i o ; y e n la l e r m i n a e i o n f e m e n i n a se d ice r a p a z a . Ptier, 
p n e r n t u s ; p n e i l u l a , pue.t lu. [11 Así d e n o m i n a n los s o r i a n o s al 
/. . i i iAL del ¡ j a n a d o l| a n l . E l n m c l i a c h o del e s c u d e r o . j 
R A P A Z A D A . í . r a p a c k i i í à . 
I t A P A Z U E L O , L A . a d j . d. de r a p a z . 
R A P E . m . ("am. R a s u r a 6 c o r l e d e la h a r l i a , hecho d e p r i í a r 
s i n m u c h o c u i d a d o : s e u s a m u c h o e n l a f r a s e , d a r u n r a p e . 
l i a s u r a ; 
R A P É . a d j . m . q u e s e a p l i c a ã u n a e s p e c i e de la j jaeo d e c o l o r 
n e g r u z c o , y c u y o p o l v o es ulüo « m e s o y ¡-'raneadó D í joseasf 
p o r el ¡ i i K l r u i n e n t o ó m o d o con q u e s e m o l í a . Suele u s a r s e c o -
m o s i i i i l an l i vo . 
R Á P I D A M E S T E . a d v , m . C o n í m p e t u , ce le r idad y p r e s t e z a . 
V a p u l é . 
RA Pf D E Z . f. V e l o c i d a d i m p e t u o s a ó m o v i m i e n l o a i r c b a í n d o , 
R a p i d i i a s . 
t R A P I D Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . de r á p i d a m k n t k . 
R A P I D Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e 
R Á P I D O , D A . a d j . V e l o z , p r o n t o , impetuoso y c o m o a r r e b a -
tado, l i a p i d i i s . 
* R A P I E t i O , ( i A . a d j . q u e se a p l i c a á las aves de r a p i n a , fla-
p a x . t i l — i n . a n t . A r r a p i e z o , m e q u e i r e f e . ] 
R A P I N A , f. a n l . r a p i ñ a . 
R A P I Ñ A , f. E l r o b o ó h u r l o c j e c u i a d o ar rebatando c o n vio -
l e n c i a . R a p i n a . 
I t A P l Ñ I D O R , R A . m. y f. V,] q u e r a p i ñ a R a p n x . 
R A P I Ñ A R , a . f a m . H u r l a r A q u i l a r a l g u n a cosa c o m o a r r e b a -
t á n d o l a . R a p e r e , r a p U i n s a g e n : . 
R A P I S T A , n i . I 'am. E l q u e r a p a , el barbero . T m w r . 
R A P O . m . E s p e c i e d e n a b o r e d o n d o . R a p a . 
R . A P Ó N C l I K i O . m . P l a n t a p e r e n n e q u e echa por raí?, u n ra-
[ lai i i io I l l anco ; t iene las ho jas c s l r c d i a s , punt iagudas y s i n pe-
z ó n . L a s f lores s a l e n en la c i m a d e l o s tal los y r a m o s , d e u n a 
s o l a p i e z a d e f i g u r a de c a m p a n a , h e n d i d a s c u c i n c o par tes , y 
d e c o l o r a z u l a l g o p u r p ú r e o . R a p i t n c u l u x . 
* R A P O S A , f. z o r r a , y met . L a p e r s o n a astuta y so lapada. 
V t i lpes , a s i u i t i s . Q || — dk m a r . P e z d e la m i s m a f igura, astuc ia 
y mfocrdí td q u e la ter reàt rc . v n l p e s . ' } \\ s i mocho sadi i i.a k a -
p o s a , mas s a r i ! q ü i r n l a T o h a . r e í . q u e aconse ja que nad ie se 
fie en sus a s t u c i a s y f r a u d e s , q u e tal vez serán duscubier loa . As-
t/tlant r u l p o n a s m i i o r c a p i l v e n n t o r . 
R A P O S E A R , u . U s a r de a r d i d e s ó t r a m p a s c o m o l a raposa . 
V n l p i m x m o r e s i n d u e r e . 
* R A P O S E R A , f L a v.mv.t e n q u e s e r e e o u c y fjuareee la zor ra . 
Vu lp inu i / i c u b i l e . I il E l m o n t e e n q u e a b u n d a n las r a p o s a s . ] 
RA T O S E R Í A , f. A s t u c i a , ai ' t i t lc io car iñoso con á n i m o de e n -
gaí rar <1 h u r l a r , i i l a n á i i i a v c l a s s e m a l i o v u l p i n a . 
+ R A P O S E R O , R A . ad j . L o q u e p e r t e n e c e á la r a p o s a , i» le es 
pi'OpiO. II l 'KRKO RAPOSERO. V . P R R R 0 . 
-i R A P O S Í A . f. a n t . r a p o s k r í a . 
T R A P O S I L I . A . f. d . de r a p o s a . 
R A P O S I N O , N A . a d j . r a p o s u n o 
T R A P O S I T A . f. d . de r a p o s a . 
R A P O S O , m . E l m a c h o de l a r a p o s a . Y a lpes m a s . [1 — f e r -
n i m o C a s i a d e r a p o s o q u e se d i s l í u g t i c en tener la p i e l d e c o -
lor de h i e r r o , q u e es l a q u e m a s s e e s l i m a p a r a fo r ros y o l r o j 
USOS. II Ã RA POSO nURSI IRSTR NO l.E AMANKCE !,A GA1.LIXA 
m. v i r n t r r . ref , q u e da á e n l e u d e r q u e no es la b u e n a fo r lnna 
p a r a los d e s c u i d a d o s y neg l igen tes , ft'nu j u v a t f o n u n a p i g r o s . 
' R A P O S U N O , N A . ad j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a r a p o s a . K i i lp i i i í í i . 
R A P S O D I A , f. c e s t ó n , p o r l a o b r a e tc . 
t R A P S O D I S T A , n i . E l a u t o r d e u n a o b r a f o r m a d a de c e n -
tones. 
*[ R A P T A , a d j . S e a p l i c a á l a m u j e r á q u i e n l l eva alsrun h o m -
bre p o r f u e r z a ó c o n ruegos e f i caces y eugalíosos. R a p t a ( e -
m i n a . 
t R A P T A R , a ! a n t . R e l a r , d e s a l i a r . 
* 1 [ R A P T O , m . 3 Del i lo q u e c o n s i s t e en l levarse poi" r u e m õ 
r imaos e f i caces y engañosos á a l g u n a m u j e r . í tup f iw . 11 f i t a s i . 
HAS 
l¡ Med. L; i e levación de a l g ú n l i u i n o r 6 a c c i d e n t e à I a u i b c / a , 
posisyfinrtola ú q i i i tando el s e n l i d o . U u m o r i s r a p t u s , ¡\ A U r o i i . 
WOVIII IKSTO. 
* I t A P T O R , R A . m . j r. a n t . L a d r ó n , cl ([uc r o b a . / i« / j ior f l a -
t ra , fur. \\ K l qui; comute el df l l i lo de rap io l l e v a n d o p o r f u e r -
IA [i> en i fa f to ] "i a l g u n a m u j e r , l l np to r femiune. 
* R A Q U E T A - f. P a l a dei j u e ^ o del volante [ y dn u n ô de p e l ó -
l a ] ; s u l i s u r a es de m u p e r a , c o n i p n e s l a de un a r o , en c u j o i n -
l e r i o r h a y u n a red. L a s h a y cub ie r tas con un p c r a a m i i i o por 
u n lado ó p o r los dos . y l a n i h i c n s m c u l i i e r l a a l«u i i ¡ i . H e i i c u -
l inn (id p i l a e l iu lum. |¡ v o i . a n t k . j u e ^ o ele. CU J u e g o d e ue lo la 
m q u e s v . us; i la r a t i i w i l a j |] j . u u m a c o . 
R A Q U E T E R O . HA. m. y f. E l q u e hace ó venda raquetas . 
R A Q U Í T I C O , C A . ad j . E l q u e padece la e n f e r m e d a d de r a -
i j i i i l is . I l h a c h i t i c i t s . 
R A Q U Í T 1 S . f- E n f e r m e d a d q u e cons is te en i r p e r d i e n d o poco 
ii poco su d e b i d a l igura la c a h e z a , e l espinado, Uis c o s t i n a s , c a -
n i l l as y o t ros t iuesos. R h t i c h i t i s . 
R A R A M E N T E , adv. in. P o r n i a r a v i l l . i , r a r a v e z . R a r o . \[ C o n 
r a r e z a , de u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o ó r id ícu lo . )i<vo. 
R A R E F A C C I O N . (. F i l o s . L a acc ión por la c u a l un cuerpo s e 
d i la ta y ex t i ende , o c u p a n d o m a s l u y a r (pie ¡mies , y l iac icudOsC 
inénos d e n s a s las partes q u e le c o m p o n e n , t ta re f t ic l io . 
R A R E F A C E R , a. r a m f i c a i i . 
f R A R E F A C I E N T E , p. ü. de r a r e f a c h r . [\ F l s . n * R R V A C T i v o . 
t R A R E F A C T I V O , V A . a d j . F l s . L o que t iene v i r t u d d e e n r a -
recer. 
R A R E F A C T O , T A . p. p. i r r . d e n a i l r f a c r r . 
R A R E Z A , f. (i ah í d a r , la c u a t i d a i l de. sev r a r a a l y u n a c o s a , n n -
r i l a s . í¡ S i n g u l a r i d a d de u n a c o s a , 3'a sea p o r q d e es poeo c o -
m ú n , O p o r t iu c aeon lcce r a n i v e i . lufrc . i fueni in. ]| E x l i a v a g a n -
c i a d e g e n i o , p ro p en s ió n d c o s a s q u e no l iacen l o s d e m á s . lu i jc -
nti s i i t a iUmi tc ts . 
R A R I D A D , f. C u a l i d a d q u e c o n s l i l u y c u n a c o s a r a r a ó r a l a . 
I t n r i í í t i , r a r i t t tdo [[ E x l i ' a ñ e z a 0 s i n g u l a r i d a d de a l g ú n ucueu i -
n i ic f i lo . S i u g u l a r i i f t s . 
f R A R I F I C A R , a . D i ta lar u n c u e r p o hac iéndole m é n o s denso , 
y que o c u p e m a s espac io q u e a n t e s . Se usa t a m b i é n c o m o recí -
p roco , l i u r c f a c e r e ; r a r e f i e r i . 
R A R I F I C A T I V O , V A . ad j . L o q u e tiene v i r t u d d e rar i f icar . 
R a r e f a c e r e v a l e n s . 
f R A R Í S I M A M E N T E . adv . m . s u p . d e i u i u s i k n t k . 
R A R Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e h * h o . l ' e r r a r i i s . 
R A R O , R A . a d j . L o que t iene p o c a dens idad ó s o l i d e z , y se 
d i l a t a y e x t i e n d e o c u n a n d o m a y n r r s p a c i o y l o n n a n d o m a y o -
res poros . R a n t s . [| E x t r a o r d i n a r i o , poen r o i m m <> f recuente . 
R a m s . II L o q u e c f t d e M v l o n t i m c r o ó ledvirtdo t n c i ta l i ju ic r 
c lase ú ¿ r d e n de cosas ó p e i n o n a s . R a n t s . || I n s i y n e . s o h r e s a ) ¡en-
te ó e x c e l e n t e e n s u l i n c a . E x i m i u x . I| F A t r a v a ^ D i t u d e g e n i o y 
p r o p e n s o á s i n m i l a r t z a i s e . m a g e n d o s i i u j u l a r i s . || — adv . I. 
R u c a s veces . Hnró . 
I R A S . m . l-a igua ldad de l a s c o s a s en la s u p e r f i c i e de el las. 
P l a n a s u p e r f i c i e s v e l acqui t . \\ e o s r a s . m o d a d v . S e dice 
c u a n d o pasa tocando l i g e r a m e n t e u n c u e r p o á o I r o . L e v i tac i / t . 
[I ó h a s r n «as. m o d . adv . q u e se d ice de las c o s a s (pie ns-
t á n en u n m i s m o equ i l ib r io ú i g u a l d a d unas c o n o i r á s . Mensu-
r a m a r q / j a t i s . 
f R A S A . f. P á r a m o b t i e r r a e l e v a d a y l l a n a e x p u e s t a ii los 
v ien los , en q u e sue len h a c e r s e r o í a s y tener s u s b r a d a s los v a -
queros de A s t ú r i a s . 
R A S A D U R A , f. L a acción y efecto de r a s a r . U o s i o r i o a d a e -
quandi a c t i o . 
R A S A M I í i N T E . adv . m . C l a r a y a b i e r t a m e n t e , s i » e m b o i o . 
P/ í i í iê , inimiii 'o c a n d i d e . 
* R A S A N T E , p. a . Q l c r a s a r . ] L a q u e r a s a , U o s t i e n s , t a n q m s 
lev i ter . 
* R A S A R , a . R a e r , igua la r c o n «1 rasero las m e d i d a s de t r i s o , 
echada y o t r a s c o s a s . I l a x i i r e , r a d i a a ú a e q m r e . íl I r i s a r r o z a n -
do l ige ramente u n cuerpo con o t r o ; y así se d i c e : la h a l a 6 pe-
ló la tiASó l a p a r e d , l e v i t e r l a m i e r e , t i l a r r a s a r . [| r a s a r s u l o s 
OJOS DS AGUA Ó LÁGRIMAS, fr V . OSO.} 
R A S C A D E R A , f. r a s c a d o r . L l á m a s e t a m b i é n así Y u l ¡ j u r m c n -
te la a l m o h a z a , 
B A S C A DO ti. m . h i s l r u m e n t o p a r a r a s c a r ó l i m p i a r . L e usan 
var ios ar l í í lces p a r a l i m p i a r ó a d e l g a z a r los meta les , ¡ t n d u t a , 
s c a l p t o i ium. II E s p e c i e de a g u j a g u a r n e c i d a de p i e d r a s , q u e las 
mujeres s e p o n e n e n Ja c a b e z a p o r a d o r n o . C a l a m l s t e r s c a l p -
torl its. 
H A S C A D U R A . f. L a acción de r a s c a r ó r a s c a r s e , 6 l a acítal que 
queda de r i l a . Vngutbus s c a l p e n d i a c t i o , v e s i í y i u m . 
HA SC A D U tit L L A , f. d. de r a s c a d u h a . 
R A S C A L I N O , m . t i ñ u b l a . 
H A S C A M I E S T O . m . L a acc ión y efecto de r a s c a r . S c a l p e n d i 
mujuitnts a c t i o . 
R A S C A M O Ñ O , m . r a s c a d o r , por l a a g u j a . 
+ R A S C A Ñ A R . a . ant . r a s c u ñ a r , a r a ñ a r . 
R A S C A R , n. R e f r e g a r ó frotitr c o n f u e r z a l a p ie l c o n a l g u n a 
cosn a g u d a ó A s p e r a . R e g u l a n n e n l e se d i c e , c u a n d o es to se e j e -
c u U c o n iaa u í la^ . S c a t p e r t , t c a b e r e . || a r a S a r . || p b s c d i d a b s e 
HAS 013 
ist. r a s c a r , fr. c o n <juc se, a v i s a el c u i d a d o y v i g i l a n c i a que 
se debe lener en lo q u e se desea, p a r a n o p e r d e r ocasión ni 
o p o r l u n i d a d . Occasionei» non a r r l p e r e \] l l e v a r ó t k u h b q u e 
RASCAR, fr. LLEVAR Ó TKNKR Qlllt LAS]Kit. 
R A S C A Z O N , f. L a c o m e z ó n ó picazón i j u c i n c i t a ft r ascarac . 
P n i r i t i t s s c a l p e n d i . 
* R A S C O , n i . ant , r a s c a h u r a . £ ( | t r t s u r c a s a d e b a s c o , fr. 
V . GANA.] 
* R A S C O N , i n . A v e , h k y r r c o w o r s i í k s . ti C — n a . ^ a i l j . L o 
q u e es áspero ó raspante a i pa ladar . A c e r b a s . 
R A S C U Ñ A U . a, b a s g u ñ a h . || j ' i i i f . h a s c i í ñ a r . 
R A S C U Ñ O , m. r a s g u ñ o . \ \ P i n t . r a s c u ñ o . 
R A S E I , , m. l i á m . E l de lgado del nav io desde las a le las de po-
pa b a s l a la qu i l l a . Wavis s a b ü l i o r p a r s . 
R A S E R O , m. I n s l r u n u r n l o q u e s i rve p a r a i g u a l a r v r a e r l a s 
m e d i d a s de cosas á r i d a s ; el cual sp h a c e de u n palo ro l l i zo , 
g rueso y r o m o por tus d o s p u n t a s , del largo q u e necesi ta á p r o -
p o r c i ó n de la m e d i d a e n q u e se h a de usar , tu is to r ium. || r o n 
y s R i S K K O , 6 f o n tu, mismo i i a s r u o . m o d . a d v . C o n r igurosa 
i g u a l d a d , s in la m e n o r d i f e r e n c i a . Se usa c o m i i m n c n l e con los 
v e r b o s s m n n y l l r v a i i . A'A\UA niei isunt. 
t R A S E T E , n i . d. de r a s o . R a s o m u y s e n c i l l o . 
* R A S G A O O . D A . a d j . S e d ice d r ñ > a l e o n y v e n t a n a g iandr , 
q u e se a b r e n m u c h o y q u e t ienen inuc l i a l u í . p l a n t a p e r t a s , 
p r o p a t i d u s , p a t e n s . \\ Sc. a p l i c a á tos ojos g r a n d e s y que se d e s -
c u b r e n b ien por lo a b i e r t o de los párpados, C y t a m b i é n á la 
b o c a g r a n d e ] . A p c i t u s , p a t i d u s . [[ — m. r a s i í o n . 
R A S G A D O R , R A . n i . y f. E l q u e rasga. S c i n d e n s , d i s c i m l e n s . 
+ R A S G A D U R A , f. Rasüon. 
, * R A S G A R , a . D i v i d i r c o n fuerza a lgunas c o s a s de p o r a c o n -
s i s l e u c i a , c o m o te j idos , p i e l e s , l)ai>el etc. IHsr 'u idere, s á u d e r e . 
¡\ l u s G u i i A R . £[J Abi ' i r m u c h o el agujero d e u n a p u c r l a , b a l -
cón e l e ] 
* R A S G O , m . L ínea f o r m a d a con garbo y a i r e p a r a el adorno 
da l a s le t ras e n to ip ic se c s c r i l i e . C o l n m tl itcins e l e y a n x . I p n e l . 
A q u e l l a espec ie con q u e s e r c j i r c s e n l a ó e x p l i c a con p r o p i e d a d 
ó I j e r m o s u c a a lgún c o n c e p l u o idea. Spteiostt s u n i o u i a ve! s e r -
tito e l e g a n s . |J L a acción q u e se e jecuta de a i r e , g a r b o y gene-
r o s i d a d . S e usa regu la r rne i i l e e n p l u r a l ; y a s i se d i c e : fu lano es 
h o m b r e d e r a s g o s . C l a r a r e í ¡ ¡ • i rsp ia ta a c t i o . || p l . L a s facc io -
nes del r o s t r o . [ F a c i e i ¡ i / i e a a w a t a . ' \ 
RASUOPf . m , R o t u r a de a l g ú n vestido ó te la . S c i s s t t r a . 
R A S G U E A D O , n i . r a s g u e o . 
R A S G U E A R , a. T u r a r la g u i t a r r a ú otro i n s l r u m e n l o a r r a s -
I rnndo t o d a l a m a n o p o r las c u e r d a s . C i d i n n i u i p i e m i ninmi 
p u l s a r e . \\ n. F o r m a r r a s g o s con la p l u m a a l e s c r i b i r . LiOerit'/s 
d u c t u s c a l a m i efftnqere. 
R A S G U E O , m . L a a c c i ó n y efecto de r a s g u e a r . C i iha r f te p l e -
ttíl n ian i i pt t ls i t i io . 
R A S G U I L L O , T O . m . d. d e r a s o o . 
R A S G U Ñ A R , a . A r a ñ a r & r a s g a r con Sas uí ias ú otro i n s t r u -
m e n t o c o r l a n t e a l g u n a c o s a e o n l i n u a , cs j i cc i idn ien l i ] el cuero . 
S c a t p e r e , lauptOxis f i c r s o i n t / e r c . Si J ' i i i l . D i l n t j a r en upunta -
m i e n t o ó en tanteo. L e v i t e r e l rttditer a d u m b r a r e . 
R A S G U Ñ I T O . m. d de i i x s r . u S o . 
R A S G U Ñ O , m . a h a S o . || P i n t . E l d ibu jo e n a p u n t a m i e n l o ó 
tan teo . L i i i e n m c n i m n i n c l t o a i a m , 
R A S G U Ñ U E L O . m. d . de r a s g w ñ o . 
R A S I L L A , f. T e l a de l a n a , d e l g a d a y p a r e c i d a á la l a m p a r i U a . 
T e l a ¡ a n e a r a s a s u o t i l i s . || L a d r i l l o l ino q u e s i r v e p a r a so lar . 
Laíerct tUts pot i l io r . 
R A S I O N , f. ant . b a s u r a . N Q idm. Reducción d e u n cuerpo á 
pequeftas p a r t e s por m e d i o d e l ra l lo . F r i e a i i o ope r a d n l a e . 
* R A S O , S A . adj . P l a n o , d e s e m b a r a z a d o de es to rbos . Díccso 
r i í g n l a n n e n t e det c a m p o l i b r e de m o n i e s , b a r r a n r o s 6 árboles. 
P l a n u s , a e q u u s , aequor . || Ap l ícase a l astenlo ú s i l l a (fite no l i e -
n s r e s p a l d a r . Serlihr p l a n u m . || L o que no l i m e . 'dyun t í tu lo ú 
otro a d h e r e n l e que fe d i s l i i i g a : c o m o , so ldado «aso . Nudus. |j 
S e dice, t a m b i é n del c ic lo í> ¡ i t m o s f r r a , c u a n d o está l i l i re y d e s -
e m b a r a z a d a de nui les ó n i e b l a s . C a e l u m s i t d i i m , s e r e i i n m . || 
ant . r a s g a u O ó r a í h o . | i — n i . T e l a de s r d a I n s l v o s a , de m a s 
cuerpo q u e el l a f e t a n , y m ó n o s q u e el te rc iope lo , l i a s u m s e r i -
cttm. C [[ E l terreno l l a n o , l i m p i o de, ár lmles y m a l c i a , (pie cslá 
r o d e a d o de o í ros lu r renos m o n t u o s o s d e l e v a d o s . |J p. G a l . 
G r a n d e a r c u a l en Ja c o s í a . ] \\1 C e r r a . Al iad. |! A l a r a s a . m o d . 
adv . a n t . a l d u s c u i i i r r t o . ff a l r a s o . m o d . a d v . E n c l c a m p o , ¡x 
c ie lo d e s c u b i e r t o . Sub ditt. 
R A S P A , f. a r i s t a I! E n l a p l u m a de e s c r i b i r p u l o . [I E n los 
pescados c u a l q u i e r ksimna , e s p e c i a l m e n t e la i íSQukna. S p i n a . || 
E l escobajo d e la uva , y en a l g u n a s par les se l l a m a u n g r u m o ó 
f,'ajo d e u v a s . S c a p u s ¡ [ z u r r ú n , e n a lgunos frutos. H G e r m . Cier -
t a t r a m p a q u e usan los fu l l e ros e n el juego de n a i p e s j | in Á i a 
RASfA. fr. I a m . I r á p i l l a r ó h u r t a r . F u r t a p r o s e q u i . ¡I t k n u k r 
l a w a s i ' a . fr. f a m . E c h a r s e í i d o r m i r 6 d e s c a n s a r , ¡n longum 
cubare v e l s e p r o s t e r n e n . 
H A S P A D I L L ü . m . G e r m . B a s p a . 
R A S P A D O R , m . I n s l r u m e n l o q u e s i rve para r a s p a r , fíadula. ' 
* R A S P A D U R A , f. L a acc ión y efeelo de r a s p a r , ó lo que so 
Sui la d e la super f ic ie r a s p a n d o . R a s u r a , r a m e i u u m . f l i p . Amér. 1 a t ú o u r m o r e n o que v a q u e d a n d o pegado en la pa i l a de los 
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t r a p i c h e s , e l cual s i rve p a r a la genio p o b r e y la del c a m p o . C o n 
61 s e h a c e n var ios géneros de d u l c e , y e n l a A in f i r i ca m e r i d i o -
n a l u n a s lo r ias , tiue l l e v a n t a m b i é n e l n o m b r e de luspAnuivAS.; ] 
i B A S P A I H L A B . n . f a m . I r de p r i s a . 
K A S P A J O . n i . p r o v i n . E i tscobujo (ie u v a s . V v a r m n s c a p i t s . 
R A S P A M I E N T O , m . B a s p a d u r a , in a c c i ó n y efecto de r a s p a r . 
R a s u r a , r a i h m l i a c t u s . 
* T I l A S i ' A i S T E . p. a . C d c R a s p a r . 3 Se a p l i c a c o i n u n m e n t e a l 
v i n o une M e r e ó p i c a ai pa la t iar . R u d e i i s , g r a i e p u n g e n s . 
R A S P A R a . R a e r f i y e r a i n e n l e a l i j i m a co.*a, f j i i iKuHiolc p a r l e 
de lu Síinei'iieie. R a d e r e , ¡ f i t l idá d e t e r e r c . ¡| P i c a r e i v i n o ú o l i o 
J i r o r u n 5iouo el p a l a d u r . G r a f o s a p o r e p u n g e m , \\ i l u r l a r , q u i -
tar a l g u n a cosa . S u b f u r a r i . 
R \ S P E A R , n . C o r r e r con a s p e r e z a y d i f icuHat l l a p l u m a , y 
desped i r e l i i sp i l l ys de l i n f a ((or tcnur a l g ú n pe lo o r a s p a . C a l a -
v m n i n l e r s c n b e u d u m s i r i d e i e . 
* I Í A S P J N E G R O , G R A . ad j . a w s s k o b o C A i t i s r n m r o ] ; es v o z 
de l a A n d a l u c í a Maja. 
+ R A S P O N ( U E ) , m o f l . adv. f a m . m ; u e f i i - o s . 
R A S Q U E T A S . (. p l . f .os h ie r ros c o n u n o , dos ó I res filos c o n 
q u e su rúen y l i m p i a n l a s u i b í t r l a s y c o s t a d o s del n a v i o . F e r -
r u m a n c e p s . 
•f It A S T A S , n . a n t . Q u c d a r a c , de tenerse . 
R A S T E L . 111. B a r a n d a 6 re ja de h i e r r o ó m a d e r a . F e r v e m s e u 
Ugitetis c l n i h r u s . 
R A S T I L L A D O , D A . a d j . G e n » . Se d i c e d e aque l á q u i e n l i a n 
r o b a d o t i lymia c o s a . 
R A S T I L L A D O ! ! , H A . m . y f, k a s t r i i r.AHOti, RA. 
I t A S T f L L A R . a . h a s t r u j . a r . 
R A S T I L L E R O , i u . G e m i . K l íaciron quü aiTCb;tl:i a ígu¡ ¡a c e s a 
y i u i y e . 
R A S T I L L O , m . n . i S T ! m j . o . j) C e r m . M i m o . 
* R A S T R A , f. n a r r i a . [| L u j in-ioti de a r r a s l i ' a r ; y así se d i c e : 
l l e v a r á l a j u s t r a . T r a c i u s . |j C u a l q u i e r c o s a que v a c o l g a n d o 
y a r r a s t r a n d o . A t iqu id t a p i t a n , repetís. |¡ ( i a s t h o , en H üi í í i t i i lo 
de, s e n a l . \\ r a s t r o , i i u t n i m e n t o . 11 C u a l q u i e r a p e r s o n a q u e v a 
con o l m , por l a eual puede ser c o n o c i d o ¡tqucl r o n q u i e n v a . 
i .omi i i t tõ iii-seqi'CHí. II I-a sar ta (if c u a l q u i e r í r u l a s e c a , /¡e.ffi.í. 
[ I I L a c r i a (le la y e g u a . ] || met. L a r e s u l l a de a l g u n a acc ión q u e 
o l i l ina ú la res l i ' l uc ion del i laño c a u s a d o ó .i l a p e n a de) d e l i t o , 
ó t rae ot ros i n e o n v e m e n l c s . R e n i n s . Q H Á l a . r a s t r a , m o d . 
a d v . a un ASTRA Nog.3 
R A S T R A L L A R , n . C t iasqueur 6 c s i a l l a r l a h o n d a ó el lá l i g o , 
c u a n d o se m a n e j a y s a c u d e en el a i r e c o n v i o l e n c i a . S t r h l c r e . 
H A S T R A I S T E . p. a. a n l . de r a s t r a r . 
t R A S T B A P A J A . c o m . met. y a p t . E l a c a u d a l a d o r de b i e n e s 
m u n d a n o s ; c o m o s i d i j e r a , recogedor de p a j a . 
R A S T R A t l . a . a n t . a b r a s t r a r . 
R A S T R E A D O R , R A . m . y i'. E l q u e r a s t r e a . O d o r a m , v e s t i g i a 
seque»?. 
R A S T R E A R , a . S e g u i r el rast ro 6 b u s c a r a l g u n a c o s a p o r é l . 
V e s t i g i a tnseqnx, o d o r a r i . \\ V e n d e r l a c a r n e en el r a s t r o p o r 
m a y o r . C a r n e s in m a c e i l o venderé. (¡ H a c e r cua lq túer (al tor c o n 
el r a s t r o . T e r r a i n r a s t r o verteré.. \\ m e l . i n q u i r i r , i nda f i a r y 
a v e r i g u a r a l g u n a c o s a , d i i e u r r i u n d o p o r con je tu ras ó señales. 
H i v e s i i g a r e , o d o r a r i . \\ 11. I r ó c a m i n a r e n el a i re , pero c a s i l o -
c a n d o ci sue lo . J'ropé terra in v o l a r e . 
f t A S T i l I Í R O , H A . a i } j . L o <|íie i a a i r a s l i v n i d o . I t / i p l n n s , ) e -
p e n s . \\ Se a p l i c a a l p e r r o de c a z a q u e la Imsca por el r a s t r o . 
C a n i s o d ' i ' i i s . || Se a p l i c a á las cusas q u e v.di por el a i r e , p e r o 
c a s i l o c a n d o a l i t iekt . I'rttpv t e r r a i n v o l a n t . j | I í;i jo, I t u n i i l d c , 
r a l e r o . Rr .pens, ab jee . tus , h u m i l i s . \\ — m . E l que li'eiie. of icio e n 
o) r a s t r o ó l u ^ a r d o i u U ' s i ; m a l a n las r e s r s . N a c e i l a r i u s . \ \ VA q u e 
t rae ganado p a r a el r a s t r o . f?iíi a n n e n t a in n u i t e l U m t r a h i i , 
R A S T R I L L A , i", d. d e i u s t b a . 
R A S T R I L L A D A , f. T o d o lo q u e s o recoge ó b a r r e df¡ ti t ía ves 
c o n el r as t r i l l o 6 r a s t r o . Q u a n t u m r a s t r o t rak i tu r , 
R A S T R I L L A U O R , H A . in . y f. E l q u e r a s l r i l l a . l 'ee íexs. 
* R A S T R I L L A R , a . L i m p i a r el l i n o ó c á ñ a m o de la a r i s l a y 
e s t o p a . I.imiin p e d e r é . j | R e c o g e r Ja prirvu en las e r a s c o n el 
i n s t r u m e n t o q u e l l a m a n ras t ro . \ i C r , a i r e , " \ i n t i c u m c o l t i t i e r e 
r a s t r o . CU P a s a r e l r a s t r i l l o ó Ja grac ia por u n c a m p o s e m b r a -
do . C r a i i r e . l 
t R A S T R I L L E O , m . E S acío y efecto de r a s t r i l l a r . 
R A S T R I L L O : m . I n s t r u m e n l o c o n (|ue ae l i m p i a e l l i n o ó c á -
ñ a m o . C o m p o n ese d « u n a lab ia de m e d i a n o t a m a ñ o , y e n m e -
d i o de el la u n c o n j u n t o de puas de h i e r r o l i j a s , de a l t u r a c o m o 
d e m i p a l m o , q u e f o r m a n u n c í rcu lo . í . ini pectén . \\ L a e o m -
p u e r l a f o r m a d a c o n u n a re ja ó v e r j a fuerte y e s p e s a , q u e s e 
e c h a e n las p u e r t a s d e las p lazas de a r m a s p a r a f lerender l a e n -
t r a í l a , y se levat i fa c u a n d o se q u i e r e d e j a r l i b r e , r s l a n d o a f i n n -
zad;i e n u n a s c u e r d a s fuertes ó c a d e n a s . Círrf Jir i . ¡] fin la for t i f i -
cac ión m o d e r n a c u a l q u i e r a de las p u e r t a s de las e m p a l i z a d a s , 
c o n u n o s pieos en l a parte s u p e r i o r . C á t a m e l a {] K i t los í i ts -
t r u m e n t o s ó bocas de fue^O la p i e z a , a lgunas veces c a v a d a ó 
i ' i t^ada, en que h i e r e el pederna) p a r a qui; s idle el luego. C h a -
h/bs. I] E n t r e ios l a b r a d o r e s r a s t r o . || E n t r e fes c e r r a j e r o s u n a 
es|)(!eie (le g u a r d a e n las l l aves , c u a n d o estas se abre i i d e s d e el 
p iá d e l p a l e i o » b á r i a la l i j a , s in p a s a r l a a b e r l n r a m a s q u e b a s -
te l a m i t a d poco m a s ó m é n o s del p a l e t ó n . I n p a r l e c l a u i u m 
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p l a n â fissiirae i t l a e quae d e n t e s r e f e r m t . \\ L a p l a n c h a de 
h i e r r o q u e se p o n e e n la c e r r a d u r a d o n d e entra el r a s t r i l l o , á 
l i n de que l a l l a v e q u e no l e n g a e s t a a b e r l u r a , no p u e d a j u g a r 
a b r i e n d o n i c e r r a n d o , ¡ . amina f é r r e a ub i c l a u i s f u m m e n . 
* R A S T R O , m . L a señal q u e d e j a i m p r e s a en la f ie r ra c u a l -
q u i e r c o s a q u e l i a pasado por e l l a . Y e x i i q i n m | | i u s r t i A , e n el 
sen t ido d e l i n s l r u m e n l o c o n í |ue su a r r a s t r a a l g u n a cosa. I U j í -
i c l l u m . 1! I n s t r u m e n t o que u s a n los l a b r a d o r e s y h o r i e l a n o s pa -
r a recoger ias y e r b a s secas y b r o z a y p a r a oíros f i n e s : se c o m -
pone de u n p a l o l a r g o (le d o s v a r a s poco m a s ó niútios, en c u y a 
e x t r e m i d a d « I r a v i e s a ofro de m é d i a v a r a . en el c u a l eslán flj&s 
otrus z o q u e l i l l o s á m a n e r a de d i e n l e s . R a s t r u m . \\ n u c a o s . \) E l 
l u g a r d e s t i n a d o en l a s p o b l a c i o n e s , p a r a vender en c ie r tos (iiiis 
de la s e m a n a l a c a r n e p o r m a y o r . H a e e H i m . j | m e l . I,a t c í i a i . 
r e l i q u i a ó ves l i l í io q u e q u e d a de a l g u n a cosa . Veaüg'mm. £ || 
a n l . Un baile, a n t i c u o . || ant . L a c o l a q u e f o r m a la gt 'n le , c u a n -
do c a m i n a m u e b a r e u n i d a . ] 11 a n t HBSTO. {( — n u i a c o i n B . E l 
t e r r i t o n o l i a s l a d o n d e a l c a n z a b a la j u r i s d i c c i ó n de los a lca ldes 
de eoi'le, T f j r i i o n u n i le t d i i m c u r i a e . 
R A S T l t O J E H A . f. T o d o el d i s t r i l o de ( i e r r a s que h a n qufldado 
de r a s t r o j o . D e m e ' - s u s ager . \\ E l l i e m p o que d u r a n en la ikTj 'a* 
los r a s l i ójos. T c m p u s (¡110 d e u i c s s i i s a g e r c o n w m n i s j w l i c a t u r . 
* R A S T R O J O , m . E l res iduo de las cañas de la m i e s q u e q u e -
da o» )a l i e r r a después de segada . D e m c s s u s ager . £ || i i í s t r o -
j k b a , en su p r i m e r a acepc ión . ] 
* R A S U R A , f. L a acción y e.feclo de r a s u r a r . Rmhi - í i . |] r a e -
d u r a . [_ II a n l . R e s ú n i e n , a r g u m e n t o j || p l . L a s l ieces del vino, 
que s i r v e n e n c o c i m i e n t o p a r a b l a n q u e a r la p ia la y p a r a otros 
usos. T a r t a r u s v i n i . 
R A S U R A C I O N , f. Q u l m . b a s i o h . 
R A S U R A R , a . Q u i t a r ó c o r t a r Ja b a r b a ó el cabel lo . B a r b a m 
v e l c a p u l r a d e r e . 
* R A T A . f. L a h e m b r a del r a t ó n , üías femina. \\ Cuadrúpedo 
ind /ge i io d t la A m i í r i e a , y eoDi ia l i i ra l i / . ado , \ a en \ a r ias purl es 
del a n l i g u o c o n t i n e n t e . C r e c e b a s t a l a longi lud de c i n c o á seis 
p u l g a d a s , s i n c o n t a r la c o l a , q u e es cas i de igual l a m a ñ o . T iene 
todó el c u e r p o c u b i e r t o d e pelo e s p e s o , fino y de co lor g r i s ue-
Sj'ruzco; los p i é s m u e l i o m a s l a r g o s q u e las m a n o s , y es las a r -
m a d a s de c u a t r o dedos v u n p u l s a r ; la cola c i l i n d r i c a y vesi ida 
(lu pelo s u m a m c n l e c o r t o ; bis Ojos pequenos y nebros y ef ho-
elco punt ia t rudo . l l a b i l a d e n l r o de las c a s a s , en (lonile se a l i -
lóen la d e veget.-iles y á veces de s u s t a n c i a s an i ina l i s ; se p r o p a -
ga en g r a n d e a b u n d a n c i a ; es m u y v o r a z y causa danos de gran 
c o n s i d e r a c i ó n , rovenr lo los m u e b l e s , y a u n las paredes (te los 
ecüllcios. jW«f r a t t i i s . If J!n Lis a l d e a s la c o i d a pequeña de |)elo 
m u y d e l g a d o . C r i í i n i i * f a s c i o t a p e n d e n s . ['_ \\ H d u l . r a t o s . |¡ 
ant , C . i n t i d a d , in terés ] |i ad j . f. (pie s o l o se j t m i a con el s u s t a n -
tivo p a r t e , p a r a s i g n i l i c a r lo m i s m o q u e p r o b a t a . Se u s a mas 
e o i m m m e n l e c o m o s u s t a n t i v o . R o t a p a r s . |l ( . '«j i i . F a l l r i q u e i a . 
|J — r o n CANTiOAt). m o d . adv. Á p r o r a t a . E l pago hecho á un 
ac reedor en c a n t i d a d igual á s u c r é d i t o . H p r o r a t a ó i ' r o ba -
t a PARTB. lOC. lat. PRORATA. 
* R A T A F I A , f. E s p e c i e de r o s o l i de guindas y oíros i r ? r e -
d íenles a r o m á t i c o s , m a s d e l i c a d o y act ivo que el comin i . I'oiio 
e x v i n i d i s i i l l a t i o n e l e n u i s s i m a , et m a g i s potor ibus grata i 
qitnüi quae v i t l g a r i s e r m o n e r o s s o l i s [ roso l i ] d i c i t u r , 
f R A T A L , n i . iv imüio. 
R A T E A R , a . D i s m i n u i r ó r e b u j a r á p roporc ión 6 p rora la . Pro 
r a i d p a r t e d i n ñ n u e r e . \\ D i s t r i b u i r , repar t i r p roporc ionada -
mente . I 'ro r a i d p o r t i o n e t l i s t r i b u e r e , ¡ i í i idere . \] Hur tar co^as 
pequeñas c o n d o s t r e i a y su l i lez .a . A . í ík íè et s i ib t i l i ter res eiit'an 
in inhni p r e t i i f u r a r i . \\ n . A n d a r a r r a s l r a n d o c o n el cuerpo pa-
gado á la f i e r r a . I teptre . 
B A T E O , n i . pRORATiio. 
B A T E R A M E i S T Ü . adv . m . C o n r a t e r í a , ba jamente . Turp i le r , 
foedb. 
R A T E R Í A , f. VA b u r l o de, c o s a s d e poco va lor ó la acción de 
l i u r i a r l a s c o n m a ñ a y c a u l e l a . F u n tan. [\ V i l e z a , Iwjeza 6 r u i n -
dad en c o s a d e p o c o ni tores. V i l e l u c r u m , b l i i e a í e s . 
f R A T E R Í S i M A M E N T E a d v . m . s u p . do r a t e r a í i i í s t k . 
R A ' i E R Í S I M O , MA. a d j . s u p . de b a t i í r o , F u r a c i s s i m t i s . 
R A T E R O , R A . ad j . L o q u e va a r r a s l r a n d o por la f i e rn i . i lej ! -
l i l i s . y Se d i c e d e las aves q u e v a n l o t a n d o m u y c e r c a de la 
f ie r ra Ad t e r r a m d e m i s s a s . \\ E l l a d r o u q u e l i u r l à cosas de po-
no v a l o r <•> d e l a s l a l l r i q u e r a s . I ' io- í í j ící i /hí ]| n i e l . Rajo en sus 
p e n s a m i e n t o s 0 a c c i o n e s , ó lo q u e es vil y d e s p i e c i a b l e . V i l is , 
h u m i l i s , c o n i e m u e n i t u s . 
R a T E R U E L O , L A . a d j . d. d e r a t k r o . Se u s a comtutn icnle 
c o m o s u s l a n t i v o . 
1" I tA ' l ' ICO. m. d . de r a t o . 
R A T I F I C A C I O N , f. C o n f i r m a c i ó n , a p r o b a c i ó n d é l o q u e se h a 
( l id io ó h e c h o , t l a t i l t a b i l í o . 
R A T I F I C A R , a . A p r o b a r 6 c o n f i r m a r a l g u n a cosa q i r * se h a 
d i c h o ó h e c h o , d á n d o l a por v a l e d e r a y d e r l a . R í i n o n habere , 
B A T I G A R . a. p r o v i a . A l a r y a s e g u r a r r o n a l g u n a soga el r ü -
tigo, después q u e se l i a c o l o c a d o c o n í i rdeu en v i c a r r o . S a r d -
n a m j i y a r e , co l l i e ia re , eo l l i - je re . 
R A T 1 G O . m . p r o v i n . E l c o n j u n l o de cosas q u e l leva e l car ro 
en que se a c a r r e a v i n o , c o m o s o n b o l a s . pe l le jos , pieles (le ca r -
nero ó c a b r a p a r a e n v o l v e r l o s , c a r r a l e s v costa les e n que se 
e c h a la h a r i n a y l a p a j a p a r a los b u e y e s , r l a u s t r i s a r c i a s . 
KAY 
l U T I i U I i l C t O N . f. ror . D e c l a m c i o n de !a v o l u n t a d de a lguno 
e n ó r d e i i á ¡ i lgud '.ido <iuc o i r o lii i .o v o r é l , aprolü ' indolc y « m -
f inn í indo lR . ttntihabitio. 
1" H A T I L L O , n i . ú. de r a t o . 
R A T I N A , f. T e l a de l a n a , especie de la que l l a m a n g r a n a , y 
m u y p a r e c i d a A e l l a , e x r c p l o f^ie es m ú m i s fina y m a s delgado 
el te j ido v l i ene g r a n i l l o . I ' u i p i i i n e x i l i a r . 
T I t A T I T O . m . d. de r a t o . 
* I B A T O . a i l j . C m . V-3 m a t r i m o m o R a t o . || j n . E s p a c i o c o r -
to (le l i i ' m p o . Spf i i inm lempovis exütf i i im. \\ ü n s í o 6 r J i ^ u s t o ; 
y en este s e n l i d u va s i e m p r e afnniparuulo fie tos ¡tdjelivos b u e -
n o A m a l o . T e m p n r i s w o m e n i w n , v o l u p l a t e m out i lo lo iem ¡if -
f e r e n s . |] r a t ó n . E n es le s e n t i d o se solta u s a r c u lo a n t i c u o , y 
nov se usa en a l g u n a s [ lar les . l| a i . caüo he r u t o m o i l . ¡wlv. con 
qué se ñ o l a 6 fa l l i e re al i jue iK'S!>iies de l ia l ierse de leni i lo n m -
c i i o t i empo en p e n s a r ó h a c e r a lguna c o s a , la h a c e ma l íi sale 
con a l g ú n despropósi to. P o s / m t tetnporis. || Á n * T o s . mad . adv. 
De rato en r a l o , íi veces. I n t e r i U m \\ [ i Rjiios^) p i i i tmwjs . m o d . 
adv. c o n <[ue se e x p l i c a el espac io de l i e m p o l ib io (i d e s e m -
b a r a z a d o de l;i p r i n c i p a l o c u p a c i ó n que se l i em: . Vncu is h o r i s . 
II bükN r a t o . f a m . M u c h a ú g r a n canliclart de a l g u n a cosa. I'lit-
rhin'iin C II ant . A g r a n t recho, á gran d i i l a n c i a . v r a a U . l 
II h e it a t o f u h a t o . Tfítiú. R i \ \ . Con a lb in ias i n t e r m i s i e n r í de 
l i e m p o . ¡ n t e n U o n , p e r i n t e r v a l l a . [| l o QVF. h a s i»e d a r a i . r a -
t o , dáSr i .o AL g a t o . ref. q u e aconseja fe gaste de u n a vez con 
n u l i d a d , y no se exponga a l desperd ic io ó h u r t o . V r a e s i a t dono 
dave , quiaw p e r d e r é . 
* R A T O N , m . C u a d r ú p e d o m u y c o m n n en t o d a E u r o p a , y 
í jue solo se d i f e renc ia de la r a l a en no c r e c e r m a s q u e unas dos 
p u l g a d a s s in conta r la c o l a , y en no leuer p u l g a r e s e n las m a -
n o s . l l a l i i U c o m o ctUi e n l a s c a s a s , ec a l i m e t i U <i<¿ lu& m i s m a s 
s u s l a n c i a g , y l-í todav ía m a s v o r a z y d e s l r u c l o r . Mus. [ || Pez 
del r io de í í n a v a q u i l ] || ¡ f d u i . L a p iedra p u n l i a g t i d a y cor tan le 
que eslá en el ' foui io del m a r y r o z a loa cables . I . f ipis in m a r i s 
fundo, «c ie aded t ict i td, til i w v i u i n n ide i i t es s c i n d e r e s o l e m . [[ 
G e r m . E l l a d r o u cobarde . |¡ — Ai.Aiizci.nRO. i>HSltAN. || r.vTOn 
OOIÍ NO SABH MAS QUR UN IIOHAUO, l'RESTO ES CAZADO, l'el'. que 
adv ie r te l a m u c h a d i t l cu l la i i q u e e x p e r i m e n t a d e e s c a p a r e de 
c u a l q u i e r pe l ig ro , qu ien no l i e n e para el lo m a s que u n r e c u r -
so. Vn ic i im u o s r e n s e f inghim m u s , p r a v s l b c a p i m r . || acogí a j , 
RATON tiN Sil AÜUJBRO, V V0LVIÓSRS1E HKRRDERO. I'ef. qtlfi C l l -
sefla no deberse hacer c o n l l a n / a de qu ien p u e d a sospcc l ia rse 
que con el l i e m p o abusará de e l la . Vide cut f i d a s , ne te fa t fa i . ¡\ 
11ATONE3 ARRIBA, QVB TOHO LO IILAMIO NO RS HARINA, l'üf. que 
ensi'ña cuün expueslo está a l e r r o r y enyaito el q u e apc lece y 
so l ic i ta las cosas por so lo lo (jue aparecen y d e m u e s t r a n d los 
sen t ido? . Píe l e unquttm a p p a i e t i i t a dec ip ia t . 
R A T O N A , r L a l i e m b r a d e l l iv lon. MUÍ fen i inn , 
* R A T O N A R , ii. M o r d e r ó r o e r los ratones a l g u n a c o s a , como 
queso , p a n e t c . ; y f c s l i v a m e n l e se suele dec i r de ios l iornbres. 
¡ íodere. CiliVríJfí- R o z a r d h a c e r roeduras en los c;i i i los las p i e -
d r a s del futido l l a m a d a s r a t o n e s . ] 11 r. l'onecse. e t i t e n i i o U ga lo 
de c o m e r m u c h o s ca lones . F e l e m in ¡twi b u m , p tur ib i ts a i lesis 
m ur i bits, i n c id e re . 
T R A T O N C i C O . m. d. de r a t o s . 
K A T O N C l l . l . A . f. d . de r a t o n a . 
I R A T O K C 1 L I . O , T O . n i . d. d e k a t o n . 
R A T O N E R A , f L a t r a m p a e n que se cogen Ò c a í a n los r a t o -
nes, ñliiscipttlfí. II E l a g u j e r o d o m l e se c r i a el r a l o u , i l i trittm c u -
b i le , ü — OG ACCA.. C.M'O 1)K AC,Í!X. (I CAER EN i,A IIATQSIÍHA. IV. 
met. c a k r r n m. o a r l i t o 6 l a z o . 
R A T O N E R O , R A , R A T O N E S C O , CA. ad j . L o q u e pertenece á 
los r a t o n e s . Ad mures p c r l i n e n s . 
t " R A T O M K O , N A . ndj- L o q u e es pvtipio d c \ r a l o n 6 le per te -
nece. Ult i r inus. 
í R A U R A . f. at t l . r o p a . 
R A U D A , f. a n l R a u d a l ó c o r r i e n t e ráp ida de l a s aguas . 
* R A U D A L , m. 1.a c o p i a de a g u a que c o r r e a r r e b a t a d a men le. 
Proflttens et r á p i d a i iquae c o p i u . || met. A b u n d a n c i a ó copia do 
cosas que i m p e t u o s a m e n t e c o n c u r r e n . C o p i a , c u m u l u s . C | | L l a -
m a n en el r io Cliúüres el p a r a j e de poco f o n d o , p o r el cual no 
pueden pitsar n i a u n los b a r c o s ptuji ieños 3 
R A U D A M E N T E , adv. rn. C o n rap idez , imp ide . 
R A U D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e RAimo. ( íapi i l isst imis . 
R A U D O , D A . ad j . R á p i d o , v i o l e n t o , p rec ip i tado , ñapidus. 
t R A U P A . L a n l . r o p a . 
t R A U S O . m. ant . r a p t o . 
R A U T A , f. V o z que solo t iene uso en las f rases c o c k r ó t o -
m a r la r a u t a , q u e valen i rse ó l o m a r el c a m i n o . I t e r , v i a . 
+ R A V A S C O , m- a n l . r a b i n o . 
R A V E N E S , SA. ad j . L o p e r t e n e c i e n t e á R a v e n a , y el natura l 
de e l la , l l a v e n n e t u i s . 
* R A Y A f. 1.a señal d e l g a d a ó l ínea (me s e h a c e c a n p l u m a ú 
otro i n s l r u m e n i o á propóni lo . L í / í r a . || T ú n n i n o , c o n f i n 6 l í m i -
te de u n a p r o v i n c i a , C r e i u o ] ó rey i o n , ó la d i v i s i o n de sus j u -
r i s d i c c i o n e s . T e n n i m i s , Untes, cnitfinttitn. || E l l é r n i i n o que se 
Sonii á a l g u n a c o s a , así en lo (teiiM como en lo m o r a l . Meta. U éncro m u y n u m e r o s o de peces car l i tag inosoB, eon agal las li jas 
y cuerpo o r b i c u l a r à t r i a n g u l a r , í u r n a m e u l e p l a n o y d e l g a d o , 
t e r m i n a n d o i n s e n s i b l e m e n t e p o r los lados en a le tas . I lu jn . || 
C íer lo efmacio 0 l i s ta de t i e r ra q u e se l i m p i a do l o d a m a t e r i a 
c o m b i i í t i m e , p a r a i m p e d i r ta c o m u n i c a c i ó n del i n c e n d i o en los 
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c a m p o s , Ter r en tn i n t e n a l l i m . £ || E l p u n i ó q u e se gana en a l -
g u n o s jurROS, c o m o e n el do t rucos y b i l l a r . || an t . V a l l a ó p a -
J e n q u e . ] || i b a y * , m o d . adv. D e n l r o de los j u s l o a l ími tes. I n -
t r a flues. II e c h a r r a y a . fr. met . c o m p e t i r . || h a c k s r a y a . f r . 
Aven ía ja rse , e s m e r a r s e ó s o b r e s a l i r en a l g u n a cosa . P r a e c e l l e r e , 
e t n m e r e . \\ pasah mt r a y a . í r . P r o p a s a r s e , l o c a r e n los t é r m i -
nos du la dcsaleucíon ó descortesía, ó e x c e d e r en c u a l q u i e r a l í -
n e a . Metas t r a n s g r e d i . [ | | t e n i ¡ r X r a y a , f r . C o n t e n e r "dentro 
de los términos 6 l ími tes d e b i d o s . ] || t b b s e n r a y a . Juego de 
los m u c h a c h o s q u e j u e g a n con u n a s p i c d r m l l a s 6 l iu i tos, c o l o -
c a d a s e n un cundió d i v i d i d o en otros c u a t r o , con las l íneas l i -
r a d a s de un lado ¡\ ol ro por el c e n t r o , ó añad idas tus d i a g o n a -
les de un ángulo h o t ro . E l ñu del juego c o n s i s t e e n co locar e n 
cu a huí i e ra de las l ineas r e c i a s los tres tantos p r o p i o s , y el a r te 
del j u e g o en defender que esto se logre, i n t e r p o l a n d o los lan íos 
r o n l r a r i o s . P i te rorum l i tdus , l i i i e i s t ransvers ís i n t r a quadrum 
d i s p n s i i i s . 
* R A Y A D O , n i . E l l i s t a d o , las r a y a s ó l íneas de u n a le la etc . 
v i r y a m t n in tel is . H f N o m b r e que dan e n Qu i to á u n a especie 
de d u l c e que al l í i m c e n . ] 
R A Y A N O , NA. ad j . L o fino conf ina ó l i n d a con o l r a c o s a , <i 
os la e n la raya q u e d i v i d e dos p r o v i n c i a s . Conf t i t is , c o n t e r -
m i n u s . 
R A Y A R , a H a c e r r a y a s . L i n e a s d t i ce re ; d e l i n e a r e \\ H o r r a r 
Jo e s c r i t o ó impreso c u b r i é n d o l o con r a y a s . U Notar a lguna c o -
s a , e s j u c i a l m e n l e a l g u n a voz ó cláusula en lo e s c r i l o , con u n a 
v i i j a p o r tli 'bajo, p a v a d i s t i n g u i r l a di: las o l í a s , ó p a r a exp l i ca r 
su e s p e c i a l i d a d ; lo q u e c o r r e s p o n d e en lo i m p r e s o á Ja d i v e r s a 
leí r a c o n que esto se n o l a . L i n e a s no ta re v e l s i g n a r e . || n. met . 
S o b r e s a l i r ó d i s l i n g u i r s e ent re otros en p r e n d a s ¿ acc iones . 
l'i n e e x c e t l e i e , s u p e r e m i n c r e , p r a e n a t e. \\ met . T o c a r 6 a c e r -
c a r s e u n a coííe á o l r a . Pt o x i n i è accederé . || A p u n l a r la l u z ; c o -
m o r a y a r a el s o l , el d i a , el a lba ele. Lt tcere. 
f R A Y E R . a. a n l , r a r r . 
1 1 A Y I C A , L L A , T A . f . d . de RAVA. 
* R A Y O . m. L a l í n e a r e c i a p o r d o n d e se c o m i d e r a que v a ó 
se d i r i g e a l g u n a cosa . Hadi t ts . [| L a l ínea de l u z que procede de 
¡ i lgun cuerpo l u m i n o s o , y espeeiJ i lmcnle las q u e v ienen del s o l , 
R a d m s . (I porc ión de fuego eléctr ivo v i v í s i m o , que d e s p r e n d i d o 
r e p e n t i n a m e n l e de u n a n u b e , e jerce su v i o l e n c i a c o n t r a a lgún 
objeto l e r res l re . F u l m e n . \\ E n i a rueda el p a l o ro l l i zo q u e se 
l i ja en el q u e l l a m a n c u b o d e u n a par le , c o m o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l c e n l r o de la r u e d a , v de la ot ra e n la c i r c u n f e r e n c i a d a e l l a . 
fíadius. ¡| m e l . E l a r m a de (nego. F u l m e n . || m e l . C u a h | u i e r c o -
sa q u e t iene g r a n fuerza ó e l i cac ia en su acc ión . F u l m e n . || met . 
E l q u e es m u y v ivo y p r o n t o de ingen io , y se ext iende al q u e 
en o i r á s acc iones l i e n e p r o n l i l u d y' l igere/ .a. i n s t à r f u h n i n i s 
a i j e n s . \\ met. E l s e n l i m i e n l o in lenso y p r o n t o de a l g u n do lor 
en p a r l e d r t e r n i i n a d a d e l c u e r p o . P c r a c c r t e l p e r a c i u u s do lor . 
II met . E l estrago, i n f o r l u n i o o cnslígo i m p r o v i s o y repent ino . 
S t r a g e s vet in for inn i t tm in ip rov isum et g r a v e . \[ Se usa c o m o 
i i i l r i ' j c e c i o i i , p a r a r x | ) l i c a r el do lor 6 mal que se e m p i e z a á s e n -
l i r íi se l e m e , (i l a g r a n ex t rañeza que c a u s a a l g u n a cosa. I l e u s ! 
C |¡ A n a l , r a d i o , c m i l l a del bruzo "] || C e i m . C r i a d o de jus t i c ia . || 
Cerní . E l o|0 | | p l . í ' iüJ . tj E ¡ c . L l a m a n u n o s I r i á n g u l o s angostos 
de l i n e a s rec ias , y a l g u n a s veces los í n l e r p o l a n c o n o í ros de 
l i n f a s se rpeadas , p a r a r e p r e s e n f a r los r a y o s d e l sol ó las e s l r e -
l i as c o l o c a d a s al r e d e d o r de un c í rcu lo , y t a m b i é n representan 
así los r a y o s de luz ó r e s p l a n d o r en las i m á g e n e s . R a d i i . || — mi 
i.KCin'.. K l hi lo ó caño d e leche que a r ro ja el pezón del pecho de 
l a s inu jer i 'S que r.rian. S a l i e n t l a c è m a m m í l fe i tünae. ¡I — dk 
l u z t> r a y o dk f.si 'rCíes. Opt. E s u n a l ínea de l u z d i f u n d i d a por 
el m e d i o i l i á íauo . LUCÍS r a d i u s . | j — i j i u i í c t o . E s el q u e p r o v i e -
ne d e r c e h a n i e n l e del objefo l u m i n o s o . Jladi iM d i r e c i u s . f|— irr-
c inENTH 6 t>e l a i N c i D K N c M . E s l a p a r l e del r a y o de la luz 
desde el obie ío has ta el p u n t o en que se q u i e b r a , R a d i u s i n c l -
dens . If ~ ó p t i c o . E s a q u e l por medio del c u a l se ve el objeto. 
R a d i u s op l i cns . [|— i-niNCM'AL. I 'ersp. E s u n a l inea r e c i a l i r a d a 
de la v i s t a pei p e n d i c i i l a n n e n l e á l a l a b i a , q u e por coosigmenl f i 
eslá en el plano h o r i z o n l a ] . P r i m u s r a d i u s . || — r k f i . i í j o . E s el 
q u e doblándose por h a b e r e n c o n l r a d a con a l g ú n cuerpo opaco, 
re t rocedo. Radius r e f l e x a s . || — r k p r a c t o . E S el que i j u r o r â n -
d o s c , p a s a adi l a u l c . R e f r a c t a s r a d i u s . \\ — t u x t o i u o . i . anza i i e -
r a . II — v i s u a l . 0/>f. A q u e l l a l ínea íce la que v a desdi : la v is ta 
al ob je to , ó de este v i e n e d l a v i s l a . í ídí í j ím v i s u a l i s . |[ — a l l í 
DAHÍS Ó AI.L.t VAYAS RAYO CASA m i TAMA YO. I'ef. q u C denota 
la i n d i f e r e n c i a con que e l a m o r p r o p i o [ c o n q u e el egd ís la j m i -
ra los m a l e s ajenos. I'íiin mi l i ' p a r e n t f u l m e n , qneml ibe i f e r i a l . 
¡| e c h a r ii a vos. fr. m e l . Mani festa i ' "grande i r a ó eno jo con a c -
c i o n e s ó pa labras . F u r e r e . 
R A Y O S O , SA. a d j . L o q u e (¡ene rayas , l i n e i s n o t a l u s , d i s -
t inct a s . 
] l A Y U E L A . f. d. ile r a y a . || J u e g o en el q u e t i r ando á u n a 
r a \ a q u e se. hace á c i e r t a d i s t a n c i a , gana el q u e m a s se acerca á 
e l l a , ó el que la loca . P u e r o n t m l u d i n a d l i n e a m íegul is e r i n -
lerv i i l l f t n i t in i i enda in . 
R A Y U E L O , tn. Ave q u e l i e n e el pico recto , m a s largo que la 
e a h e z a , negro , Meno de t u b é r c u l o s ; el lomo negro con m a n c h a s 
r o i i z a s ; las alas y la c o l a n e g r u z c a s ; el c u c l l o m a n c h a d o de 
b l a n c o , r o j o y negro, y l o s piús v e r d o s o s : ca de u n a s o d i o p u l -
gadas de la rgo . S c o l o p r a g a l l i t i u l a . 
f R A Z . m . ant. C a b e z a , cabecera . 
* R A Z A . f. Casta 0 c a l i d a d del origen ó l ina je . H a b l a n d o de 
los h o m b r e a , se toma r e g u l a r m e n l e en m a l a par te , r.r.mis, 
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s t f r p s ; e l í à m g e n e r i s m a c u l a net i g n o m i n i a . || met . L a c a l i d a d 
d e ot ras cosas , cspeRial i i icttte l¡i quo c o n t r a e n en s n f o r m a c i ó n , 
c o m o \ i \ del paño. G e i m s , q i ia l i i i / s . \¡ E l r a j o rfe l u z 6 del s o l . 
i tar f i i i í . || A b e r t u r a l o n g i t u d i n a l , m a s ó m é u o a la rga , m a s ó m e -
n a s nroft inda, q u o se l iaee â las caha i lc rú ia e n la p a r l e d e l a n t e -
r a de 109 cascos. U l c u s in eqaorum i t n g u l â . CII aut . R a j a , m o l a , 
p a j a / ] 
B A Z A DO. D A . a d j . Se a p l i c a á los p a ñ o s ó te j idos, <)ue p o r l a 
des igualdad de la h i l u z a s n c a n a l g u n a s l i s tas q u e d e s d i c e n do lo 
demás, D i s c o l o r i f a s c i â n o t a t u s . 
K A Z A I t . a . a n l . r a k r 6 b o r h a b . 
* R A Z O N , f. L a facu l tad d e d i s c u r r i r y rac loc ina l , . n a t í o . ¡ ( E l 
ac to (tcl c n l e n d i m i e n t o ó d iscurso , l i a t i o , m i i o c i n a i i o . \\ E q u i -
d a d en las c o m p r a s y v e n i a s ; y así s e d ice a l q u e p i d e p r e c i a 
exces ivo r pónüasfi v m . c u la r a z ó n . í i o t i o , a e q u i i a s . l l C 6 m p u -
1o, cuenta , c a l c u l o . C a l i u t a t i ú , s t ipp i tn t i io . || O r d e n y tiiiitoilo 
d e a lguna cosa. O r d o , motins. II J u s t i c i a , rect i tud e n l a s o p e r a -
c i o n e s , ó i lerecf io p a r a e jecutar las . J u s , ( tequi las, \\ L a m i s m a 
e x p r e s i ó n , voz ó p a l a b r a q u e e x p l i c a el concepto . V e r b u m . \\ 
M o l i v o , c a u s a . C a u s a , fut idamention. || C u e n t a , i c l a c i o n . I ta i io . 
II A r g u m e n t o , p r u e b a . A r q u m e n i w n , p r o b a i i Q . \ \ M a i . E l r e s -
p e c i o ó r d a c i o n i n u l u a (fue l i m e n e n t r e sf dos c a n t i d a d e s de 
u n m i s m o g é n e r o , c o m o n ú m e r o c o n n ú m e r o . R a i i o , {_\\ C o m . 
l a f i rma q u e a d o p t a u n a c a s a de c o m e r c i o p a r a las c a r i a s , l e -
t r a s , va les e tc . , y es el n o m b r e con q u e se la conoce y d e s i g n a . 3 
li — a r m ó n i c a . L a re lac ión ó r e s p r c t o q u e dicen d o s n ú m e r o s 
ent re sí, e n ó r d e n íi l a m e d i d a d e los in te rva los mús icos , fíaiio 
h a r m o n i c a . || - ws c a r t a p a c i o , f a m . L a q u e s t : d a e s t u d i a d a y 
d e m e m o r i a bíii venir- a l caso. F u i r l i s h i e p t a q u e ¡ n H o . || — bk 
d e s i g u a l d a d . J / i f . L a quo t ienen e n t r e si dos c a n l i d a d e s d e s í -
ffuaírs. I t i i i io i?iíreq>inlií /His. || — bh e s t a d o . L a p o l í l i c a y r e g l a 
eon quo se d i r i g e n y g o b i e r n a n l a s c o s a s p e r t e n e c i e i i k s a l in te -
r é s y n l i l i d a d de ¡a repúbl ica . í io i io p o l i t i c a . \\ M i r a m i e n -
t o , consideración q u e nos m u e v e á p o r t a r n o s de c i e r t o m o d o 
e n la soc iedad c i v i l , p o r lo que p o d r á n ju / .gar ó p e n s a r los q u e 
l o a rpan . E r g à h o m i n u m opin iones r e v e r e n i i a . || — i i k i g u a l -
»ai>. i í a t . L a q u i ! t ienen dos c a n t i d a d e s ¡guales c o m p a r a d a s e n -
tre s i , a u n q u e s e a n desemeja» fes ; c o m o u n I r i á n g u i o q u e p u e -
d e ser igual á u n c u a d r a d o . j E q n a l i m t i s r a i i o . \\ — u e m a v o r 
d b s i g u a l d a d . S l a t . L a q u e ¡¡ene u n a c a n t i d a d m a y o r r e s p e e l o 
d e o l r a m e n o r ; c o m o u n a h o r a con r e l a c i ó n á u n ís i inu to . i to -
l i o m a j o r i s p r o p o r t i o n i s inaequnt is . \\ — d b m r n o h o e s i c u a l -
t i a d . Mat. L a q u e Meno u n a c a n t i d a d m e n o r respec to de o t r a 
m a y o r ; c o m o u n a h o r a con r e l a c i ó n ;"i u n dia . Jicifio m a j o r i s 
p r o p o r t i o n i s i n a e q u a l i s . || ^ on imk o n b a n c o , f a i n . L a q u e no 
sat isface n i c o n v e n c e , i ' i u i f i s el i n e p i u r a t i o . \\ — i r r a g i o n a i . . 
Mat. L a q u e no s e p u e d e expresar c o n n ú m e r o s a l g u n o s ; c o m o 
J a q u e l i e n e e l l u d o d e l cuadrado c o n s u d i a g o n a l . Hitito i m i -
t io i ta l is . | | — k a i u i í a i . . L a potenc ia d i s c u r s i v a del b o m b í n , d e s -
n u d a de loda o l r a espec ie q u e )a i l u s t r e . R a t i o n a t n r a l i s . \\ — 
RACioHAt . H a t . L a q u e se puede e x p r e s a r con a l g u n o s n ú m e -
r o s ; c o m o l a q u e h a y de u n a t i n a j a do o d í e n l a a r r o b a s ;i u n a 
c u b a d e i t e i a c i e n l a s . i tn l io r a t í o n n t i s . CU k a z o m i s c o l q u a d a s . 
l o e . ant . B a z o n e s c o n c c r t a d a s . j |1 r a z o n e s s r m r j a n t k s ó i g u a -
l e s H n i . A q u e l l a s e n q u e el a u l e e w l e n t e d e la u n a c o n t i e n e ó 
e s conten ido e n s u c o n s e c u e n t e , de l a m i m n a m a n e r a q u e e l a n -
tecedente de l a o l r a e n su c o n s e c u i ' n l e . ¡ \at iones a e q u a l e s v e l 
s i m i l e s . (I a i x a n z a h Á u s o on r a z o n e s . I'r. k im. C o n c l u i r l e e n 
l a d i s p u t a , d e j a r l e s i n q u e tenga q u e responde i ' ò r e p l i c a r . C o n -
v 'mcere. I) A b a z o s , m o d . adv. a i . i ies i>hcto. Se u s a en las i m -
p o s i c i o n e s de c e n s o s y d inero íi i n l c r e s e a ¡ c o m o Á r a / o s d e 
d í e i p o r c í e n l o , i í a t i u v e habit A mt . || ok c a t o r c e , m o d . 
adv. q u o se usa para dnr ¡i e n t e n d e r q u e 110 se g u a r d a e x a c t i t u d 
ó p u n l u a l i d a d on la cueitht . P r n e p o s t e r A r n i i o n c \\ a s i s t i r i ,* 
r a z ó n .í Al c u n o . I r . Tener ía de s u pa i le. ¡ i t i t ioite ttfi, ttb a l i -
quo r a t í o n e i n a l a r e . \\ a t r a v b s a h i i a z o n k s . Ir. a n l . t h a o a h s e 
DG l>A].ABltAS. If CAllCAItSE il l! RAÍMTi. Ir. I l ic l . T e n e r tmil'tlfl i'S-
p e r a p a r a p r o c e d e r deAptifs con m a s f u n d a m e n l o . l u r a i ru tn i r i , 
f i i l c i r i , a n u a r i \\ » a h I.\ b a í o n á a i .üuno. tr. C o n t e n e r á o t ro 
10 que d i c e , eoni 'esar l i : que o h r a r a c i o i i a l i n e u t e , A s s e n ü r i . \\ 
Cbab^ r a z ó n , f r . Nulie. iar, i n l o r m a r de a l g ú n negoc io . C c r i i o -
r e m faceré . \\ r a z o s d r s i ó h e s o yuRSuNA. Ir. C o r r e s -
p o n d e r a l g u n o ¡1 lo q u e se le h a e n c a i gado ó c o n l í a d o , e j e c u -
tándolo e x a c t a m e n t e . S u i n u i o n e i n p i a e b e r e , v u u m s i u t m 
a i l implere . || n i r u r a z ó n , v no s k n a i . e s a c t o b . re í . q u e e n s e -
fla que e n las c o s a s q u e i iueden t e n u r inconvenie i i t f is , s u c a K e e l 
au tor , a u n c u a n d o h a y a p r e c i s i o n d e p u b l i c a r l a s . Qnod a b a l i o 
au iUs t i , c a u i h t l k i l o ; à <pu> t i m e n a m l i s l i , ne d í c i i o . [] k n r a -
z ó n , m o d . a d v . P o r lo que p e r t e n e c e ó loca íi a l g u n a c o s a . 
P r o u t , i tnoàd. \\ e n v o u v i i r á u n o h n r a z o n u s . fr. m e t C o n f u n -
d i r à a l g u n o d e m o d o que no s e p a r e s p o n d e r s o b r e a l g u n a m a -
te r ia . C o n f u n d e r e , coyivincere. \\ r s t a i i á r a z ó n ò á B a z o s r s . 
i r , B a c i o r i i u i r , d i s c u r r i r ó p l a t i c a r s o b r e uigtm p u n t o . S u n n o -
nem de a l iqnà r e i n s i i i u e r e . \\ h a c e r l a r a z ó n , fr. f H a c e r lo 
o u c es j u s t o ó r e g i i l a r . ( | fr. m e t . 3 C o r r e s p o n d e r á u n b r i n -
d i s c o n o l ro b r i n d i s . P r o p i n a n t i a n w i e r e , pocut is 1 e s p o n d e r e . 
íi l a a a z o n n o QViKRK FiiRBZA. e x p r . con que s o a d v i e n e q u e 
en las d e p e n d e n c i a s debe o b r a r m a s la j u s t i c i a q u e l a v i o l ê n -
c i a ; y l a m í n e n s e u s a p a r a m a n i f e s t a r a a lguno que se dó p o r 
c o n v e n c i d o d u lo q u e !e p e r s u a d e n . R a l i o n e p o i i ü * q i tàni v i . j | 
I.I.KNAUSE OH RAZO^. fr. CAHGARSR HE UAZ0N. || OFUSCARSE I.A 
h a z o x . fr. I ' e r l u r h a r s e de m o d o q u e no se en t ienden (as c o s a s . 
Sfei i iew, h i q e n m n obt i tndi , n b c f f e c a r i . \\ i-Onbr e n r a z ó n , fr. 
A p a c i g u a r à los q u e e o n l i e n d e n ó a l t e r c a n . S a l a r e . [\ fr, 
C o r r e g i r b. a l g u n o c o n el cas l igo 6 l a aspereza . P n c n r e , a d j u s 
a l q v è a t q m i m a U q u e m r e d i g e r e . ¡] p o s k b s r á r a z o n e s , f r . A l í e r -
c a r con a l g u n o ú oponérse le e n lo q u e d ice . M t e r c a r i , ve rb is 
contendere . ]\ pob b * z o n . m o d . a d v . P o r c a u s a 6 m o t i v o . C a w 
s A . e r q o . || p r i v a r s e de b a z o n . fr. T e n e r e m b a r g a d o el uso y 
e jerc ic io de e l l a p o r a l g u n a p a s i ó n v i o l e n t a ó p o r ol.ro mot ivo . 
Ufcese c o n e s p e c i a l i d a d dei q u e se e m b o r r a c h a , H e m e v e l sen -
sibns o r b a r i . [\ r g d b c i h s r á l a R a z ó n , f r . v b n i r s r í buenas . 
|[ SO LA OURNA RAZOX BMPRCK P.l. BNGAÑA l>On. l e í . q u e advit ' r l l ! 
q u e el q u e t i r a á e n g a ñ a r , usa c o m u n m e n t e de b u e n a s pa labras 
y aparentes r a z o n e s p a r a l o g r a r s u f in . Spec ios ts et n i m U 
q u a e s i l i s v e r b i s ne fidito. ü t o m a r r a z ó n ó t o m a r i.a r a z o s . 
Jr. C o p i a r , a s e n t a r 6 n o t a r en r e s u m e n a l g u n a p a r t i d a de c i r ^ o 
ó d a l a , ó a l g ú n d e s p a c h o ú o t r a c o s a s e m e j a n t e e n los l ibros 
d e s l i u a d o s á es te fin en las c o n l a d u r í a s , p a r a q u e s e tenga la 
n o t i c i a q u e c o n v i e n e . Ru t íones r e v i s e r e e l l i b r i s a n n o t a r e . 
T í A Z O N A l t L E . a d j . A r r e g l a d o , j u s t o , c o n f o r m e :'i r a z ó n . JEquus, 
r o i i o n i c o n v i - n i e n s . (| met . ¡ l l c d í a n o , r e g u l a r , bas tan te buena. 
i l e d i o c r i s . |¡ a n l . r a c i o n a l . 
HA Z O N A U L E J O , J A . a d j . f a m . r a z o n a b l e , m e d i a n o . 
R A Z O N A B L E M E N T E , adv . m . S e y u n r a z ó n y c o n f o r m e á ella. 
J u r e . II M a s q u e m e d i a n a m e n t e . M e d i o c r i l e r . 
R A Z O N A D A M E N T E , a d v . m . a n t . r a z o n a b l e m e n t e , segim 
r a z ó n . 
* R A Z O N A D O , D A . a d j . E t q u e es j u i c i o s o y de b u o n a r a i o u , 
P m d e n s . CUbirn r a k o n a d o . loe . a » l . b i e n i í a c l a d o . ] 
R A Z O N A D O R , R A . m . y f. E l q u e a r e n g a y r a z o n a . S e n u o c i -
íiírfoi-. II a n l . E l q u e aboga. 
R A Z O N A L . a d j . ant . r a c i o n a l . 
R A Z O N A M i K N T O . m. E l a c l o d e r a z o n a r . || E l m i s m o d iscur -
so ú o r a c i ó n . O r a í i o , s e r m o , c o n c i a . 
* R A Z O N A N T E , p. a . Cde r a z o h a h . J E l q u e r a z o n a . Sermo-
B e m lu tbens , i n s l i l u e n s . 
* f R A Z O i N A R . a . ant . N o m b r a r , a p e l l i d a r . |! a n L Ton ja r l a 
r a z ó n . |¡ a n t . c o m p u t a r 6 r e g u l a r . II a n l . A l e g a r , d e c i r en de-
rec l ío . a b o g a r . [ J l a » l - C o n e c p U i a r . r e p u t a r . ] |] 11. D i s c u r r i r uno 
e x p l i c a n d o s u c o n c e p t o , ó p e r s u a d i r a l g u n a especie con razo -
n e s q u e l a p r u e b e n . S e r t n o c i n a r i , o r a t i o u e m texere . \\ Hablar 
a b s o l u l a m e n te y d e c u a l q u i e r m o d o q u e sea . A f í í » ' ! , coufabu-
t a r i . 
U A Z O N C I C A , L l - A , T A . f. d . de r a z ó n . 
f R A Z 0 N 1 D A D . f. ant . L a f a c u l l a d de r a í o n a r , el hab la . 
RE 
* R K . P r e p o s i c i ó n i n s e p a r a b l e q u e s o l o se u s a en composi-
c i ó n , y r e g u Ja m i e n t e s ign i f i ca )a r e i l e r a c i o n ó repe t ic ión de lo 
q u e s i g n i l l c a la p a l a b r a con q u i e n Etpio] se j u n l a . U m . Slús. Voz 
de Ja e s c a l a u n p u n t o m a s a l t a q u e 111. t i l a n t . b e v . E n el p l u -
ra l se decía r h k s . 3 
t R E A . f. I'or. L a d e m a n d a d a e n j u i c i o c i v i l ó c r i m i n a l , y l;i 
q u e h a c o m e t i d o a l g ú n c r i m e n 6 d e l i l o . 
t R E A C A 1 U C I A R . a . V o l v e r & a c a r i c i a r . ¡| A c a r i c i a r coa de-
l e n c i u n . 
R E A C C I O N , f. F U . L a f u e r z a q u e u n cuerpo impel ido por 
o t r o , e je rce c o n t r a esle, igual y c o n t r a r i a á la l u e r z a impelciite. 
fíeaciio. II m e t . L a reun ion d e e s f u e r z o s c o n t r a la r-j ecu ti on de 
un p r o p ó s i t o , p r o d u c i d o s p o r la f u e r z a m i s m a empleada paw 
a s e g u r a r s u logro . Cona inu in od a t i q n i d o b t U i e n d u m , in ejus-
d e m re i o b s i u c u l a muta t io . || met . E l r e c h a z o q u e sue le produ-
c i r la v i o l e n c i a u i i s i n a de u n i m p u l s o . R e p u t s u s . 
i t t E A C I O , C I A . adj . r ü u a c i o . 
R E A C T I V O , n i . Qulin. L a s u s t a n c i a q u e se e m p l e a para ave-
riguai1 las p r o p i edades q u í m i c a s d e loa c u e r p o s . 
* i U i A G K A V A C l O N . f E l a c t o y efecto de r c a g r u v a r t y tea-
g r a v a r s e J . U e r a t i u n g r a v a m e n . 
* R R A G U A V A R . a. V o l v e r á a g r a v a r ó a g r a v a r m a s . CSc ^ 
tan i í i i en c o m o r e c i p r o c o , p a r t i c u l a i ' i n e n l e en l a m e d i c i n a . ] ( n -
t j r a v u r e , p r a e g r a u t t r e . 
R E A G U D O , D A . ad j . E x c e s i v ã m e n t e agudo . Vtr ingenio n i -
m i s a c r i . ^ . 
* 1 R E A L . a d j . L o q u e l i e n e e x i s t e n c i a v e r d a d e r a y efediVa. 
R e v e r á e x i s t e n s . \\ L o que. l o c a ó per tenece al r ey . R e g i a s , r e 
¡jatis. )1 m e t . G e n c i o s o , e l e v a d o , m a g n í l l c o , s u n t u o s o . ítesit'S. 
n i i ign i f icus . [] L a nave p r i n c i p a l de las e s c u a d r a s (le rs tadw 
[ m o n á r q u i c o s ; ] i n d e p e n d i e n t e s , ft'rii'ii r e g i a . || M u y bueno. Se 
usa e o m u n m e n l e c u est i lo f a m i l i a r ; c o m o , r e a l m o / a . P r a e t -
t a n s . II m . E l s i t i o d o n d e eslá a c a m p a d o u n e j é r c i t o : y mas r i -
g u r o s a m e n t e el s i t i o e n q u e *?stá l a t i enda d<;l r e y ó o t l t'Bneral. 
C a s i r r t . II M o n e d a del v a l o r de t r e i n t a y cuat ro m a r a v e d í s , que 
es la q u e h o y s e l l a m a KBAI. DB v h l l o s . ¿ E n A m é r i c a . s e e n -
t iende s i e m p r e por r r a l l a o c t a v a par te de u n p e s o , que son 
dos itRAi.KS y m e d i o de v e l l ó n . ] A r g é n t e a s t r ig i tUv e l qaatuor 
w a r a b i t i m » construís. |] M o n e d a a n l i y u a c a s t e l l a n a de p i a l a , 
q u e p r i m e r o fué la sexagés ima s e x t a p a r l e d e l m a r c o , y ofSr 
pues la s e x a g é s i m a s é p t i m a p o r d ispos ic ión de los Reyes 
l ieos. E t v a l o r metá l i co del p r i m e r o c o r r e s p o n d e &R el d ia a 
poco m a s d e n o v e n t a m a r a v e d í s d e vel lón y e l de! segundo a 
poco m é n o s de o d í e n l a y n u e v e . C II a n t . E j é r c i t o acaiupaop-j 
(I - d k i r . tnci 'BSTA. M o n e d a a n t i g u a de p i a l a del peso y valor 
de c i t i c u e n l a r e a l e s do p i a l a d o b l e . Monela a r g e n t e n « z q i " " -
REA 
q u a g i n t a r e q o l i b u s a r g e n t e i s . || — o n Á c u a t r o . J l o n o d a de 
p l a t a d e l va lo r de la m i l a d del m i l de á oel io. S i c l u s u r g e n t e u s 
v e l s e i n i w i c i a . || — d r i n o s . M o n c l a de p i a l a del v a l o r (le la 
m i l a d del real de á nun l ro . I H d r a c h n m n a r g e n t e m » . |] — 1>R 
a g u a . L a c a n ü d a d de a g u a qm; sale por u n cuño del d i a i n e l r o 
de u n real de ]>hila. A q u a e por t io d i á m e t r o r e q a l i s a r g e n t e i vel 
d r a c h t i t a e m e n s ú r a l a . || — d r Á oci io . M o n e d a de p i a l a d e l pe-
so y v a l o r de ocho m a l e s de p i a l a . Si estos e r a n de plafji cor -
r iente , v a l i a el real d e á oel io dore rea le» d e v e l l ó n , v q u i n c e 
reales y dos m a r a v e d í s , s i los ocl io rea les e r a n de p i a l a v ie ja . 
U n e i a t i s a rgent ens. \\ — n a A i t m m M o n e d a d e Ca la luñu de v a -
l o r de dos sueldos ó ve in te y c o a i r o d ine i os c a t a l a n e s , e q u i v a -
lentes á t re inta y seis m a r a v u d í s de vel lón c a s t e l l a n o s v cuat ro 
s é p t i m o s . D iez reales de a r d í Le c o m p o n e n la l i b r a ca ta lana . |¡ — 
nu j u r í a . Moneda dfi p i a l a q u e pr laLnicó e n el a f io de m i l 
s e i s c i e n t o s y o c h e n t a y s e i s , de m e n o r peso q u e el real de ¿i 
o c h o c o m ú n , con el v a l o r d e doce reales de ve l lón , l i c g a l i s w -
g e n t e u s duotlenari i ts. | J — n e minas l ío N u e v a - H i p a r í a se l l a -
m a r l p u e b l o en c u y o d is t r i to l iay m i n a s de p i a l a . Opphhim in~ 
t r à ct i j i ts d i l i o n e m "argent i v e n a e b iven iu i i iu r .W — i>ií p l a t a , 
M o n e d a ef'ecliva de (J la ia del va lo r de dos r e a l e s do v e l l ó n , ó 
scsenli» y ocho m a r a v e d í s . Brnvhmn a r t j e n l c a . |] v i k j a . 
M o n e d a de c a m b i o tlct v a l o r de diez y se is c u a r t o s . T r e i n t a y 
dos r e a l e s de es la m o n e d a conipoueí i el d o b l ó n de e a m l i i u , 
t|iie es d e seseóla rea les v ocl io m a r a v e d i s d e v e i l o n . || a i . í a r ó 
i . r v a s t a r Rr. iiiiAL. fi". P o n e r s e v n n i o v i i i H c i i l o el e jérc i to , d e -
j a n d o e l c a m p o que a n t e s o c u p a b a . C a s t r a m o v e r é . \\ a s u s t a r 
i .os itKAi.r.s ó ur. c a m p o , f r . a c a m p a r ü l F . i K n c n o . || como á 
b b a i . nií HSBMico. Se u s a c o n el verbo t i l i a r , y sifrnif iea enear -
n i z a r s e c o n t r a u n o , b n c c r l e todo el daño p o s i b l e . I n i m i c t , h a s -
í i l i t e r . II con .ni r ü a i , v mi pa i . a . expr . f a m . e q n i v a l c i i l e ú con 
m i c a u d a l y p e r s o n a , l in td p a r l e et l a b o r e . |f s i í N t a r m. r ü a i , . 
fr. n i e l , l i jarse A d o m i c i l i a r s e e u al j í t iu lu j ía r . S e d e m l o c a r e . \\ 
u n ni ia i. s o u r r o rno . Qloc. a d v . ] A l contado y c o m p l e t a m e n l e . 
H u m e r a l A pect iu iá . 
l í l í A L C l i . m. VA a d o r n o l a b o r que s o b r e s a l e en l a super f ic ie 
de a l g u n a cosa . S u v e r s m i n e t i s o r n a t n s . \\ met . L u s t r e , e s l i m a -
c i o n , f j r a n d c z a so l i res / i l i c rde . G l o r i a , s p l e n d o r . \ \ N i i i . 1.a par le 
del objecto i l u m i n a d o , donde, m a s avt iva y d i r e r t a m o n l i í tocan 
los r a y o s lu in inosos . K e i , l u c í e x / j o s i t a e , ptn-s m á x i m e i r r a d i a -
l a . II r o r o a r HB r r a i . c r . U : H a c e r un bordacEo quo sobresa lga 
n o t a b l e m e n t e e n Ia s i i p c r f i c i c d e l¡i l e l a , p r o m i n e n t e s figuras 
fien p inr fere . II I r . n i e l . E x a g e r a r y d e s l i g u r a r l o s h e c h o s , 
i n v e n t a n d o c i r c u n s t a n c i a s y deteniéndose s o b r e e l l as . C o m -
ment is r e m o r n a r e . 
R E A L E J O , m. d. de r b a i , . || E l órgano p e q u e ñ o y m a n u a l . 
( t r g a m m m a n u a l e , parv t tm, 
R T C A L E I S f i O , G A . a d j . í j i ie se a p l i c a á l o s p u e b l o s q u e n o son 
de s e ñ o r í o n i de las O r d e n e s , y á los (errónos p e r l c n e c i e n l e s a l 
estado. E n lo ant iguo s e usfr c o m o sus lan l i vo e n la l e r m i n ación 
m a s c u l i n a por el p a l n m o n i o rea l . Quoá a d r e g e m p e r a n e t . 
R E A L E R A , f. m a k s t í i i i . . 
R E A I . E T E . n i . t u r c i o c u r n o , 
T R l i A L E Z A . f. ai»!. L a d i g n i d a d ó soberanía r e a l , l i e g a l i s d ig-
n i l a s , p r i n n p a t u . s r e t j i i a . |j ant . Ma in i iL ieene ia , ¡ í rand ios idad 
propUi <le un rey . f i e y i a m a g u i f i n u t i n . }\ O'̂ 'O URAi-HiAit. 
R E A L I D A D , f. L a c x i s l e n c i a real y e íec l iva d e m a l q u i e r a c o -
sa. P h i j s i c a e x i s t e i i i i a r e i . II V e r d a d , i n ^ e i u i i d a d , s ineer i í ia i l , 
V e r i t a s , s i n e e r i i n j . || v.n h k a m u a i » . m o d . adv . K f e c r i v a m e n l e , 
s in d u d a a l g u n a . ' lieijnsit, r e v e r á . || RS n e a m d a • > i m v imnAi i . 
m o d . a d v . V e r d a d e r a m e n t e . H c a p s e . 
1 H E A L 1 L L O . m. M o n e d a de p ia la c i i vo v a l o r es (ie o c h o 
c u a r t o s y m e d i o de ve l lón . A r g m i e u s w i n m n s . 
R E A L I S T A , ad j . F l eme s i g u e el par t ido d e l rey . R e g i a r n m 
p a r i i m n s e c t a i o r . || K l d e f e n s o r de las regalías d e la c o r o n a . I'o-
t e s t a l i s r e g i a e d e f e n s o r . 
í R E A L I T O . m . <l de nn .u . . nKAi.u. i .o. 
R E A L I Z A R L E , ad j . L o q u e se puede r e a l i z a r -
* R E A L I Z A R , a. V e r i f i c a r , h a c e r real y e íec l i va a l g u n a c o s a , 
l í j í ícere. C II Com. E n a j e n a r u n a m e r e a ñ e i a y c o b r a r su p r o -
d u e l o . ] 
R E A L M E . i n . ant . i í r i k ú . 
R E A L M E N T E , adv. m . l í f e c l i v a m c n t e , e n r e a l i d a d de verdad . 
l i everà , reapsè . 
* ^ R E A L Z A R , a. L e v a n l a r ó e levar a l g u n a c o s a m a s de lo 
que e s l a l i a . t i x io i l e re , an t j e re . |] L a b r a r de r e a l c e . S u p e r e m i n e n -
libtts l a b o r i h u s e x p o l i r e . \\ m e l . t l u s l r a r ô e n g r a n d e c e r . M n p ü -
fíeare, e x o r n a r e . \\ P i n t . T o c a r de l u z a l g u n a « o í a . l í í uu i iu í i r c . 
El l IVí í í f í . D a r m a s a l t u r a ii l a o b r a m u e r t a de tin b u q u e , ¡ m a -
Uiendo s u s l igazones p o r ta pa r te s u p e r i o r . ] 
R E A M A R , a . A m a r m u c l i o , ó c o r res pon tier ¡il a m o r . Rcdci -
m a r e . 
R E A M E , m . ant . r u i n o . 
R E A N I M A R , a . C o n f o r t a r , d a r v i g o r , r e s l a l d e c e r l a s fuerzas. 
Vires re f teere . J| m e l . I n f u n d i r á n i m o y v a l o r a l q u e eslá a b a t i -
do. S e usa t a m b i é n c o m o rec íproco . j I i i íhíkwí a i l d e r e . 
t R E A Ñ E J O , J A . ad j . M u y añe jo . 
R E A P R E T A R , a . V o l v e r ít a p r e t a r , ó a p r e t a r m u c h o , i i e r f m 
seu v a l d è prei i fere . 
R E A R A R , a . V o l v e r á a r a r , i t e r i tm a r a r e , 
R E A S U M I R , a . V o l v e r d t o m a r to que án les s e ten ia ú se l i a -
W a d e j a d o . Resumere . 
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REASL'.VüIDN'. f. L a acc ión y efeelo ( T e r e a s o m i r a l g u n a c o -
s a , n e s u m e n d i a c i i o . 
R E A S U i S T O , T A . p. p, i r r . ant . (le ü R A s r H r i t . 
* R E A T A , f. L a c u e r d . i que a l a y u n o d o s ó nina c a b a l g a d u -
r a s , p a r a que vayan e n l í n e a una después d e o l r a . fíelinavien. U 
L a ínu la tercera q u e &e a fiarte al c a r r o í» c o e b e de r u m i n o p a r a 
t i r a r d c l a n l e . Mida a n t e r i o r v e l p r e v i a . ¡I n i e l . L a c o n f o r m i d a d 
cioga do unos al d i c l á m e n bueno ó m a l o d e o í ros . Pcd ibns i n 
a l lcr 'n ts s e n t e n t i a m ice Ci/H-O-
R E A T A D U R A . f. L a acción ó efeelo de r e a l a r . HeUgat io . 
R E A T A R , a. A l a r dos (i m a s cabal ler ias , p a r a m í e v a y a n l a s 
l i n a s detrás de las o l í a s . Re l igare j u m e n t a . [\ V o l v e r a a l a r 6 
a l a r a p r e l a d a u i e n l e . l l c r m i t sen aret i i ts l U j n r e . 
I t E A T I K O , NA. a d j . E l naUmvl de H ie l i 6 lo p c v l c n e h e n l c í\ 
es la e in i i iu l . R e a t i m i * . 
* R E A T O , m. OLilij i .- icion que queda á la p e n a que c o r r e s p o n -
de, a l p r e a i l o . aun i l t a p u v s líe p e r d o n a d o . S e n ñ l u s p o e n a e . \\ 
L a cond ic ión de reo , el eslaclo de tal. Heat i ts .2 
R E A V E N T A R a. V o l v e r á aventar ó ;i e c h a r a l v i e n l o a l g u i n 
cos'.í. i l c r i i m f f i n i í n i e. 
* f R K R A Ü A . f. L a p a r l e de yeso 6 de m o l al fund ido que p i v 
n e l r a p o r los enca jes de los m o l d e s , a l v a c i a r a l g u n a e s u d u a ó 
a d o r n o . 0 Arq K l r e s a l l o 6 des igualdad q u e présen la u n a p i e -
d r a , respecto de las d e n m s . en el p a r a m e n lo de u n m u r o , ó en l a 
pa r te cóncava de u n a d o v e l a , bóveda ele. i] A l b a í l . L a a r g a m a s a 
q u e l a s p iedras y l a d r i l l o s escupen p o r s u s j n n l i m i s e n v i r l u d 
de s u f u e r z a de c o m p r e s i ó n . ¡| C a r p . L a p a r l e f l l a i n c n l o s a q i m 
a p a r e c e e n los c a n i a s d e las tablas y m a d e r o s a l a s e r r a r l o s , A 
i g u a l m e n t e en los l a b i o s de los agu jeros a b i e r t o s en ellos c o n 
b a r r e n a . F o r a m i n i s l a b i u m . \) Usase m u c h o de e s l a pa labra e n 
todas las a r los ,v of ic ios m e c á n i c o s , Cpar<1 d e s i g n a r la par le d o 
a l g u n a c o s a que s o b r e s a l e i n d e b i d a m e n l e y n c c c s i l a a l i s a r e ] . 
R E B A J A , f. D i s m i n u c i ó n , desfalco ó d e s c u c n l o de a l g u n a c o -
s a . D imhmt io . 
* R E D A J A R . a . D i s m i n u i r ó desfa lcar olfíO de u n a cosa. n ¡ -
m i u u e r e f a s t i g i a m . || H a c e r s e c u n d a b a j a d e a l g u n a c a n l i d a d 
e n las p o s d i r a s . í l i no i i s j » e i i i i í e i í i i " l í r . i K n c . \\ P n \ t . l í c c l h i a r 
el c l a r o búeia el o s c u r o . L i tccm s u p p r i m e r e . [ || fiftnt. D i s m i -
n u i r ta u l l u r a de la o b r a i m i c r l a de u n b u q u e b a s l a el p u n i ó <!n 
( [u i l a r l e a l g u n a de l a s c u b i e r t a s s u p c i ' i o v e s . ] || v. U n a l g u n o s 
b o s p i l a l e s , darse p o r e n f e r m o a lguno de l o s a s i s l c n t e s . .Sí; a i 
a e q r o t n n i e m e . rh ibere . 
R E R A J O . n i . C a r p . IJ G a n i . L a m u e s c a 6 e n n a l q u e so l iare e n 
l a m a d e r a 6 p i e d r a , p a r a q u e las m e d r a s <i las tab las e n c a j e n 
u n a s e n oi rás. I n c i s i o t a b u U s ant I t iphl ibus i i p t a m l i s . 
U l i U A I . A J . m. a n l . r k r a i . a j r . 
R K l i A L A J E . m. R e m o l i n o 6 d i recc ión l o r l u o s a q u e f o r m a n 
l a s eor r ien les de las a f ínas . JUidarum v o r t e x . 
R E D A L S A . f. l ' o r e i o n t ic au-ua d e l e n i d a en s u c u r s o . S l n g n a n x 
a q u a . \\ l 'ore ion de I t u m o r detenido e n a l g u n a p a r l e del C I I IT -
po . S t a g i t a u i Imnmr. 
* R E H A I . S A l t . a. D e l e n c r y recoger el a g u a i'i o l r o l i c o r , d e 
s u e r t e (|ue lunfa b a l s a . S e l isa ros íu lannei í tc c o m o recíproco. 
S i a g n a r c . |! m e l . l l f c o ^ c r , ve imi r a l g u n a c o s a no m a t e r i a l , 
c o m o el o i i io , la i r a e t c . ] 
R E B A N A D A , f. L a p o r c i ó n delgada y l a r ^ a q u e se wica de a l -
g u n a c o í a , c o r l a m l u d e l u n e M r e m o ' n l o l r o . S e g m e i t t i m Ion • 
i j imi. 
R E I t A N A D I C A , L L A , T A . f. d. de nuRANAriA. 
R E B A N A R , a . H a c e r r e b a n a d a s a l g u n a c o s a 6 de n lñuna c o s a 
In l o n g a s e g m e n t a s c h u l e r e , s e c a r e . |[ ( l o r i a r d d i v i d i r a l g u n a 
c o s a db u n n ' p a r l e á of r a . I n tongum d i s c h u l e r e . 
R E I í A N C O . m . A r q . E l s e c u n d o b a n c o /> zócalo q u e s o p o n « 
s o b r e el p r i m e r o . S u j l o b a t e s a l t c r i s u p e r i m p o s i t u s . 
R E l í A Ñ A Í i E I U . f. I n . M r u m e n l o de h i e r r o c o m p u e M o de u n 
a r c o , d e l cual penden p o r u n a parle v a r i o s g a r a b a t o s , y p o r 
o l r a c u a t r o caden i l las q u e rematan eu a n i l l o , a l q u e se a l a u n a 
s o g a « c u e r d a , con (JIIK s e s a c a lãe i ln ien le lo q u e BP, cayí» en m i 
pozo . I-'crreits e i r a d a s v a r i i s h u r p a g i n i b u s ¡ 'endentibi ts í i u -
t r a c D i s . 
R E U A Ñ A K U l l A . f. ARBRItAÑAni'ñA. 
R E l t A Ñ A H . a ARnrütA S a k . 
I I E R A Ñ E G O , G A . a d j . L o q u e pertenece a l r e b a ñ o t ic ganado. 
G r e g a r i a s . 
H E R A S I C O , L L O , T O . m . d. d e n n n A S o . 
R E U A Í Ü ) . m H a l o ( í ran t lc de ganado. C r e x . || m e l . L a congre -
gac ión de los líeles r e s p e e l o de sus pastores e s p i r i t u a l e s . G r e x . 
H E It A Ñ U E 1,0. m. d . de h e b a m ) . 
+ R E H A I ' I T Z A R . a. a n t . b e r a o t i z a r . /. 
R E B A S A D I i l t O . m. N á u t . E l lugar ó p a r a j e p o r d o n d e se r e -
h u s a . Loen . ! qnem n u v i s p r a e t e r g r e d i l u i : 
R E B A S A It. a. X á u t . P a s a r navegando m a s a l l á de a lgun b u -
q u e , cabo ú Otro p u n i ó . Na v igando p r a c i e r g r e d i . 
t R E C A T A , f. ant . A p r i e l o , desamparo . || d a r r c b a t a . fr. 
a n l - soni'nrcNDüR. j | he r r h a t a . mod. adv . a i d . C o n sorpresa , 
p o r asa l to . 
R E B A T A D A M E N T E . a d v . m . ant . a r r b b a t a t í a i i r n t i i . 
R E U A T A D O H , R A . n i . y f. a n l . a i i r i í i i a t a i j o I I , 1H. 
R E B A T A R , a, a n l . a r h k d a t a i i . 
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n E B A T E . m , B u e n c u e n l r o , r o i u b a t e , p u u d e n e i a . R t x a , c o n -
t e n l i a repen t ina . 
HF.D A T I M I E N T O , i n . L u acción y c fcc lo de r e b a t i r . R e p u l s n s . 
R E B A T I Ñ A , f. A U R K O A T l S * . it ANDAll A LA RRRATIÑA ÍV. fu i l l . 
C o n c u r r i r ú i ior í iu ¡i c o g e r a i g i i u a COSA, a r r c l i a t i i i d o s p l a <iu ¡as 
inanoa unos á otros, ñ a p t b n è tmttibits a u f e r r e , a r r i p e i e c e r -
t a i i m . 
R E B A T I R , a . Rechüj iar ó c o n Ira rusia r la f a c r / . a 6 v i o l e n c i a fie 
o l ro . l l epeJ le re , p r o i n i l s u r e . II Vo lvor á b a l i r , ó b a l i r i m i d i o . 
¡ t c r i t m seit rnUVc a g i t a r e . \\ R i ' t loblar , r c f o r / a r . F u r t i l c r i t e r a -
r e ; to t is v i 'Ü 'us « q e r e . \\ Ueba ja r de u n a s u m a u n a c i i n U i l a d 
quo no debió e o m i i r c n d e r s e en e l la . P r o r a i d p u n e . n t w r t a m 
i i i in in i icndo e x i r n h e r e . J) C o m l i i d i r , re fu ta r , t l e f u l a i e . || m e t . 
K c s i s l i r , m; ! iaz i i r , i i a b l a n d o de Icn lae ioneâ , s u g e s t i o n e s y p r o -
puealas . ñepi imere , r e p e l i e r e . 
* R E B A T O , m. A c o i n e t i m i e n l o r c p e n l i n o ( j u e s e b a c e a l e n e -
migo. Repenth iux h o t / i s i n c u m t s . \\ T o d o lo que. s o b r e v i e n e 
ímpensacla y r e p e n t i n a m e n t e . H 1-a convocac ión (¡uc p o r i imdio 
de c a m p a n a s 6 tuml)or se h a c e de l o d o s los v e c i n o s de u n p u e -
blo ([uc pueden l o m a r las a r m a s , c u a n d o de r e p e n l e s o b r e v i e n e 
a l g ú n g r a v e r iesgo. Usábase i)nrl iculari<i i ;nte en la cos ta del 
Med i te iTá iu ;o , c u a n d o loa b e n i c r i s c o s b a c i a n desca iba i -cos en 
e l l a . CoHcf í i rnaí to tid a r m a . C li i'Afl h k b a t o . I r . a n l . H a c e r 
t íuc r r i l l as y s o r p r e s a s a l e n e m i g o . ] II h» b r b a t o . m o d . adv . 
rum. D e i m p r o v i s o , r e p e n l m a n i c i i t e . S u l i i i i i , i m p r o v i s ó . Q || t o -
c a r i h k i j a t o . fr. A v i s a r íi los vec inos de u n pueblo á s o n (le 
c a m p a n a , para ([lie l o m e n ias a r m a s con m o l i v o de a l g u n a s o r -
p r e s a de los e n e m i g o s . ] 
K I Í B A T O S A M E N T E , a d v . n i . ant . A r r e b a t a d a ó i n c o n s i d e i - a -
da m e n t e . 
R E B A T O S O , SA. a d j . a n l . A r r e b a t a d o , p r e e i p i l a d o . 
f R E U A U T I Z A C I O N . f. L a acción de r e b a u l i z a r . 
* R E B A U T I Z A N T E , p. a . £ â c u c b a u t i í a h J E l (¡uc r e b a u l i z a . 
ñ e b a p t i z a n s . 
R E B A U T I Z A R , a . R e i t e r a r el acto y c e r e m o n i a s de! s a c r a -
m e n t o del l iau l ísmo. B a p i h i i m i m i t e r a r e , i i e r i i m b a p t i z a r e . 
f I t E l í E B I O O , DA. ¡t í l j . I ' i / i i Se d ice del c u a d r o que h a p e r -
d i d o su lustre , y c u y a s p i n c e l a d a s no se d i s l i u g u c u b ien . 
t R E B E C O , C A . a d j . i a m . A r i s c o , I n l r a l a b l e . 
t R K I l E L . ad j . a n l . r k b r l i i b . 
R I Í D E I , A R . a . s u u u í v a u . Rõdc l í ionem f o v e r e . \\ v. L e v a n l a r s e , 
fa l tando á la o b e d i e n c i a deb ida . í l e b e l í a i e , à d e b i u l fule deft-
cere . |t R e t i r a r s e ó e x t r a ñ a r s e de la a m i s t a d ó c o r r e i p o n d i m e i a 
í jue se tenia. Ab a m i c í t i d desr íscere , t le f i rere. II met . D ícese de 
las pas iones ()ue se s u b l e v a n c o n t r a la r a z a n , y ' lo las cosas i n a -
n i m a d a s que se r e s i s l e n i u n a v io lenc ia , ttebetlare. 
* R E B E L D I Í . adj E l <me se rebe la 6 s u b l e v a fal tando á la 
o b e d i e n c i a deb ida . B c b e i U s . \\ I n d ó c i l , d u r o , fuer te , lena/. . C o i i -
( t i m a x , i m b e d i e n s . \\ tor. E l que no r e s p o n d e ó no c o m p a r e c e 
en j u i c i o dentro del t é r m i n o de la c i tac ión 6 del l l a m a m i e n t o 
l i ec l io p o r o rden del juez . C o n i u m a x . \\ m o l . S e d i c e del c o r a -
z ó n que no se l i n d e á los o b s e q u i o s , y de la:! p a s i o n e s q u e no 
c e d e n ;'t ta ca/oi t . U e b e l l t i . £ H m e l . Dícese d e (as e n r e n i í c í k d e s 
de d i f í c i l c u r a c i ó n . ] 
R E I i E L D Í A . f. L a falta c o n t u m a z de o b e d i e n c i a . C o n t i m a c i a , 
i n o b e i l i e n i i a . \] R e s i s t c i u - i a , opos ic ión , r e p u g n a n c i a , t e n a c i d a d . 
fíathlc/ilia, cú iUuut t ic ia . \\ í 'or L a o m i s i ó n à (ai -danza d e l reo 
ó a d o r en r e s p o n d e r ó c o m p a r e c e r dentro d e l t é r m i n o de la c i -
tac ión ó del ü a m a n r i e u l o l i e d l o por el j u e z . C o n t u m a c i a . \\ k s 
nmmi .n ÍA . m o d . adv . for. q u e e \ p l i c a q u e c i t a d o ei reo, y no 
<-i)írj|j;in;ei('iido, s e Je l i e m ; y coi is j i lpra c o m o pi 'c ícnfe j i a r a Ja 
prosecución y s e n l e n e i a de l a c a u s a . Vro c o i l t w n u c i á . 
i R E B E L E , a i i j . a n t . n r c n i a m ; . 
* R E B E L I O N , f. C í i m b f i i í l i i j u a m c n t e j L e v a n t a m ¡en lo 6 
m m i t i r n r i o i i d e a l u í m o s c o n f r a ¡ j u p . i l n i t , ] s u rey ó s;t fjo-
l i i e n i o . ¡ lebe lUo, d i ' fec t lo . [ || E l acto de i m p e d i r a l g u n o s c o n 
v i o l e n c i a la e jecución de l a s órdenes e m a n a d a s de la a u t o r i d a d 
p u b l i c a . ] 
R E B E L O N , NA. a d j . q u e s e a p l i c a á los c;ib.'ill03 (¡ue r c l m s . m 
v o l v e r á a lguno ó á a m b o s l a d o s , s a c u d i e n d o la cabeza , h u y e n -
do así del l iento d e l a r i e n d a . Eqiats d i i l i c i t i s a d r e v e n i o n e m 
v e l r e v n i u l i o n e i n . 
í R E B E L L A R . n, a n t . S e r rebelde ò c o n l t i m a z . |1 a n l . h b b b -
I.AHSH. 
f R E B E L L E . a d j . a n t . r e b e l d e . 
R E H E L L I N , m . F o r i . O b r a qua l i e n c u n á n g u l o f l a n q u c u d o y 
<íos c a r a s , pero s i n t ravesea. Colócase s i e m p r e delante d e las 
c o r l i n a s , port jun s u f in es c u b r i r estás y los flancos de l o s h a -
l u a r l e s , y defe iu lcr l a s m e d i a s l u n a s . P a r v u m p r o p u g n a c u l u m 
e x t e r t i f s . 
I t E B E L L I N E J O . m . ã . d e «RBm.i.ra. 
t B E I t E X C A Z O . m . E l g o l p e dado c o n u n r e b e n q u e . 
R E B E N Q U E m . E l l á l igo h e c h o de c u e r o ò «áftamo e m b r t s i -
i lo , con el cual se c a s l i g a :'i los galeotes c u a n d o C.-dán en la fae-
n a . P n r l i s a i l i i s , i c n t i e . i r e m i g u m . [\ N d u i . C u e r d a cor ta 6 cabo 
q u e s i r v e p a r a a l a r y c o l g a r d i v e r s a s c o s a s . F u n i s n a u i i c u s 
b i e v i o r . 
R E B E Z A . f. ¡Vrfuí. L a m u d a n z a ó a l l c r a c i o n en l a d i recc ión 
de las m a r e a s ó c o r r i e n t e s , c a u s a d a por la d e s i g u a l d a d del ion -
do y conf igurac ión d e l a c o s t a . \ 'a i i its m a r i s u c s t u s ob fttndi 
( m í ri;>ae a s p e r i t a t e s . 
; R E B I E L I . E . a d j . a n t . k r b e i . d e . 
t R E B I E N . a d v . i n . i a m . Muy b i e n . P e r b e n è . 
R E B I S A B U E L O , L A . m . y f. E l t e rcer a b u e l o , el abuelo p a d r e 
d e l b isabue lo , t a t a r a b u e l o . A b a v u s . 
R E B I S N I E T O , T A . m . y f E l h i j o d e l b i s n i e t o , el tercer n i e l o , 
t a t a r a n i H o . A b n e p o s ; a b n e p l i s . 
R E B L A N D E C E R , a . P o n e r b l a n d a ó t i e r n a a l g u n a cosa. S e 
u s a l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . E m a l t i r e . 
R E B L E , m. fíenn. N a l g a , 
R E B O C I Ñ O , m . p r o v i n . Mant i l l a 6 l o c a c o r t a de que u s a n l a s 
i m i j c r c s l i a ra c u b r i r el bozo . Mut iebre a m i c u l u m , in U a e ü c d 
p r á e s e i t i ' i i u s i l a t u m . 
f J i E l i O C I T O . m . RKBOXITQ. 
t R E I t O L I S C O . i n . p. C u b . A l b o r o t o de la gente, ocas ionado 
p o r a l m i n a q u i m e r a ú o t ro mot ivo s e m e j a n t e . 
R E B O L L A R , m . E l s i l l o en q u e los re loños de las raíces d e 
los rob les se i n u l l i p l í c a n de i n a n r r a q u e f o r m a n espesos m a -
t o r r a l c s . L o c k s r o b a r e i s v i i í i i r f t is i m e r i l n s i t s . 
* H E U O L L l D D l t A . m . C f . j ^ ' í . E s p e c i e d e d efecto que se suelo 
h a l l a r den t ro del a l m a d e l caf inn por es ta r m a l fundido. In to r -
tueit t is b e l l i c i s i n t e n u t n i o f leu tH iudan . 
* R E H O L L O , m . E l r e l o í i o de las ra íces de los robles . B o t i o m 
.trfrtMÍH-í, i jermett \\ p. A s t . T r o n c o d e á r b o l . Arbor is t runci ts . 
[ | | a i i l . B r a z a d o de leña ] 
H E B O I . L I J D O , D A . ad j R e h e c h o y dob lo . Teres || Se a p l i c a 
a l d i a m a i i l i : en b r u t o d e f igura m a s i r r e g u l a r . Dur iua quilín m 
p o l i r i p o s s i t . 
R E B O Ñ A R , n . l>. M o n i , de l iú r i j . P a r a r el mo l ino con el a g u a 
q u e y a d e s p e d i d a r e b o s a c u el c a u c e . Jtoífli i i moiendiui s i s t e r e 
ob a'qtiam s u p e r f l u e u l e m . 
R E B O S A D E R O , n i . E l para je por d o n d e rebosa a lgun l í q u i -
do . I .onts i/no (¡ i i idt i s super / I i t i t . 
R E ROS I D U R A . f. L a acción y efecto de rebosar el a g u a ú o l r o 
l i c o r . E x i t i i d a t i o , i n m d u i i o . 
* R E B O S A R , n. S a l i r s e el a g u a ú o t r o l i c o r de los bordes q u o 
le c o n l u - i i v n , p o r t ío c a b e r dentro de cllo.-i. Super jh te re , rednit-
d n r e . \\ met . A b u n d a r c o n demas ia a l g u n a cosa . As i so dice : 1c 
BEBOSAK los b i e n e s . A b u n d a r e i t imis , r e d u n d a r e . || met. B a r á 
e n t e n d e r con a d e m a n e s ú pa labras lo m u c i n ) (pie en lo i u l e r i o r 
s e s i e n l c ¿ E x i c .sitj i i i / ictrde e s a c l i \ o s a j u n l a r x p l i r n c i a n , ij 
a n u o tu l ih h a n e inp lendr i niitr ltos a u t t n e s ; pero también l e 
u s a e n sen t ido n e u t r o p o r n i a n i t c s l a r s e d e a ig in i modo los s e n -
t í j i i i en los del á n i m o . ] A n i m i s a n s a vu l i t t expr imere . 
R E B O T A D E R A f. P l a n c h a de h i e r r o d e l g a d a , con u n a r s p e -
c ie de ü ien lec i l los p o r u n a e x t r e m i d a d , q u e s i rve para l e v a n t a r 
el pe lo del p a ñ o q u e SC v a ã t u n d i r , ü r e v i s l a m i n a sen b r u c t e a 
f é r r e a d e n í n t a . 
R E U O l ' . V D O H , R A . m . y f. E l q u e r e b o t a . Qni r e p e U U . 
R E B O T A D Ü R A . f. L a acción de rebo ta r . R e p a cuss io . 
-\ R E B O T A L l . E R O . m . E l q u e r e b u s c a las partes de meta l q u e 
s u e l e n h a l l a r s e e n l o s l o r r e r o s ó d e s m o n t e s de las m i n a s . 
* R E B O T A R , a . B o t a r l a peloia en (a p a r e d después cíe h a b e r -
lo h e c h o en el s u e l o . Uer t im repercu te re . U l i n n u l a r s e , a l t e r a r s e 
el c o l o r v c a l i d a d á a l g u n a c o s a . Se usa t a m b i é n como r e c í p r o -
c o , C y de t a l ó de n e u t r o es l a e x p l i c a c i ó n que se le i /n ] f . i í ju i -
duiii ¡tuodvis c o l o r e et q u a l i t a l e i m m n i a i i \\ Hedo l i l a ro v o l v t r 
la punta de lo a g u d o ¡ c o m o u i í b o t a u u n c l a v o . l i í / íu i f fe rc , r e * 
to rquere . \\ L e . v a n l a r c o n la r e b o l a d e r a el l íelo del paFio que í o 
v a á tund i r . B r a c i e A f e n e d d e n l a i ã p a n n u i u loiuleiutinn cn> -
pe- e. ¡i nrui iAZAl i . R e p e l i e r e . || m e l . a n l . E m l i o l a r , e n t o r p e c e r . 
B E B O T l í , m . E l h o l e q u e d a la pe lota en la pared después de 
h a b e r l e dado e n el s u e l o , P i i a e r e p e r c u s s i o . || ni; h e b o t e . m o d . 
a d v . met. De r e c h a z o , d e resu l tas . E x a l i c n d miss ione vel r e -
p c r c u - ' S k i n e . 
R E B O T I C A , f. I,a p i e z a que eslá después de la bot ica p r i n c i -
p a l y le s i r v e d e d e s a h o g o . P h a r m a c o p o l i u m s e c u m h m v e l 
pos ie r i t i * . ¡I Bóveda d e b a j o del p a t í o , d o n d e hay una c is terna de 
at-u.-t l luvediíKi p a r a e l a e r v i c i o d e la l i o l i e a . C a v e a , c i s t e r n a . H 
p r O V i n . TOASTIKMIA. 
R E B O T I G A , f. p r o v i n . T r a s t i k N i U . 
R E B O T I N , m . L a s e g u n d a ho ja q u e e c h a la m o r e r a después 
de c o g i d a ta p r i m e r a , f o l i a s e c u n d o p n l l i d n i i l i a in mor ís . 
R E B O Z A D I T O , T A . a d j . d. d e r r u o z a u o . 
R E B O Z A R , a . C u b r i r a l g u n a v i a n d a b a ñ á n d o l a r o n h u e v o , 
h a r i n a ú o i rás c o s a s , y f r i é n d o l a luego . C i f 'os f r igendos u i p i t l -
tem i n i i n ' i e r e . || C u b r i r cas i todo e l r o s l r o con IH c a p a o m a n -
to. I ' a c i e m p a l l i o obdt tcere . 
R E B O Z I T O . m . d . d e r e b o z o . 
* R E B O Z O , m . M o d o de l l evar l a c a p a ft m a n t o c u a n d o c o n 
ól s e cubre, c a s i l o d o el r o s l r o . Vitttiis, r e v o l u t o p a l l i o , a b a n e -
t io . II r e b o c i s o . II n i e l . S i m u l a c i ó n , pre tex to . Ca t t id i tas , s i m u -
l a i i o . CU p. M é j . p a ñ o i m b e b o z o . ] || dk bbbozo. m o d . adv. D e 
o c u l l o , s e c r e t a m e n t e . C l à m , s e c r e t o . || s i n r e b o z o , m o d . a a v . 
fr'rauCii ó s i n c e r a m e n í e . S inceré . 
* R K B U A M A R , n . V o l v e r à b r a m a r , [ ó ] b r a m a r fuer temente . 
I tc rú tn Tremeré. \\ t l o n l . R e s p o n d e r íi u n b r a m i d o c o n ot ro . 
íYei í í i iMi (reinit i t r e s p o n d e r é . 
R E B R A M O , m . E l B r a m i d o c o n q u e e l c i e r v o ú o l r o a n i m a l 
del m i s m o género r e s p o n d e a l de o t ro de s u especie ó a l r e c l a -
m o . F r e m i t u s U e r a t u s . 
l i EC 919 
f H l i B f l f l T I N . m p r o v h i , t i e t o S o . 
•f R E I f T A H . a . m i l . hki>iu;ni>ep_. 
B E B I D I A R . n. Muni . R o n c a r ni j a b a l í c u a n d o s i e n t e genie ó 
lo d a el v i m l o de el la . A p r u m x i c n e r e . 
+ R F . B l ü l . O O . 111. i i í l l . REGÜKI.DO. 
t R I Í H l l F . N O , NA. a d j . f a i n . M u v luteno. o s c c l c u k ! . 
* [ t i ' . B U F A R . n . B u l a r c o n f u c r w , Cú] \ o l \ c r i Imfnr . Wffrc-
mere. 
* R E M Í F O . m . l a e x p a n s i o n del aive al m l r i l n r de la boca 
del ant iH de fucfto al nal i r e l U r o . E z p i o s i o . C \ \ uilt . B u l k l o r e -
pe l ido , ó m u y f u e r l e . ] 
R E B I i J A l . m . l i l in'iinei'o de ca l ieras (|iie en u n r e l i a í i o n o lle-
üan ;i c i r K i i c i U a ; por e j c u n í l o , eu i m l e h a u p d e M ú ovejus. Uia 
30 s o n r í - l in ja l . tíítf/rí cnji i .spi. ini prntdtt in ntnitci i ix ¡iii¡iu;iia-
( j in ia m i n o r . \\ Ay r . T v r r e u o t\i: i n l e r í o r c a l i d a d q u e no l l r ^ a á 
mi í iüa f a n e c a . P a r v u s e l ¡nfocci int lus a y e r . 
R tí R U J A R. a. Anni ínrJAR. 
R E J t I J J O m. l i m l i o z o de l¡is n in jeres p a r a u n ser c o n o c i d a s . 
Oris o lH l i t f l ío . ¡I E l c n v o l l n r i o (pie con d e í a l i ñ n y s i n óid<'ii se 
l iace de piíytel, I r a p o s ú o t r a s cosas , h i c o i i c i w n i n i h i ro tn i i i im. 
Wprovin l a porc ión d e d i e z m o s í|iie por no p o d e r s e [ ( ' ¡ lar l i r 
en espec ie se ( l i s l r i h n y e en d i n e r o o d r e ios p a r t i e i p e s . Dec ima-
rum p u r l i n peci i inã r e d e i u l a . 
R E B ü t T A D O , D A . a d j . a b l ' i . t a p o . 
I t t í B l ' I . I . I C I O . m B u l l i c i o g r a n d e . Murmur v c h e m c i i s . 
i t E H U L l l H . ti. t ímnc' . i i 'se á inovei" lo (¡nc e s t a b a (luieti) . l 'a • 
rt'i'ii ise vet a l h i u a n t u l i n n m o v e r é . 
R E B U R U J A R , a . fani . C u b r i r (i revolver a l g u n a c o s a l i a c i é n -
dola u n l i u r u j o n . C o n v o l v e r e , c i r c t m v o l v e r e . 
R E R I J R Ü J O N . m. u r b u j o , p o r el e n v o l l o r i o , r t c . 
* U E R U S C A . f. L a acción y efeclo de r e l n i s e a r . ttcsidua c o l l i -
yeiuti u c i ' O . II E l I n d o q u e q u e d a e n lo* c a m p o s después de a l -
zada la cosee l ia . A p l i c a s e p a r í i e n l a n n e u l e ít l a s u n a s . Messis 
nut v i i ide i i i ine rexidnum. jf Kf desl iecl io C d e s c c h o ] , l o de imis 
m a l a c a l i d a d . Reject a n d a p a r s . 
R E B U S C A D O l t , HA . n i . y í. E l q u e r e b u s c a . Q u i v i n d e m i a e 
r e l i q u i a s l e i / i i . 
I I E B I J S C A R , a . Recoger los f r u l o s que q u e d a n en los c a m p o s 
después l ie a l z a d a s las c o s e t l i a s . D iccse pai l i e n l a r m c i d e de las 
v i r ias . V i n d e m i a e res i l lad c o l l í g e r e . II E s c u d r i ñ a r ó b u s c a r eon 
d e m a s i a d o c u i d a d o . iteíirf iHi i n q n i r e r e . 
* R E B U S C O , m. nnot'SCA. [ J l Ayr . til r a c i m o q u e s a l e de los 
j ' a m i l o s de la v i d y a l g u n a vez de las punías do los s u n n i e i d o s 
p ñ i i f i i p a l i ' s . ] 
+ R E B U T I R , a . R e l l e n a r , c m l i u l i r , l i encb i r . K v p t e r e . 
R E B U Z N A D O R , R A . m . y f. E l ( jue r e b u z n a , t u t d m i . 
* R E B U Z N A R , n . D e s p e d i r el a s n o el s o n i d o de su voz. f í i í -
dere . CU m o l . D i s p a r a l a r , d e c i r s a n d e c e s . |] joe C .au lar mal.D 
* R E B U Z N O , n i . E l s o n i d o de la voz del a s n o . - U ú i i vox , n i -
di l i í . í . [ | l n i e l . S a n d e z , n e r e d a d / ] • 
R E C A B A R , a. A l c a n z a r , c d i w i ^ u i r enn i n s l a n n a s ó s í i p l i c a i ' 
10 (jue se desea . Asseqit i , a n i n e q u i , i m p e t n i r a . II a n t . i i e c a u u a b , 
c o b r a r . 
R E C A B O A C I O N . f. a t i l . n i í c u i D A r i o s , 
R E C A Ü O A D O H . rn. a n l . b k c a i ' i i a h o h . 
R E i ; A l i l ) A M l E N T O . m . a n l . m a u v i n e i o N . 
* R E C A U D A R , ¡i ant . u h c a l ' u a n - II a n l . A s e g u r a r , coger, 
p r e n d e r , e íe (_ || a n l . cumpi . ih . ' ] 
* R E K A B D O . m. ant . RRe. tuno . 11 a n l . R e s e r v a , caute la . C I! 
d a r niíCARiio. fr. a n l . D a r se<>ut ¡ d a d , dar p a p e l de s e g u r i d a d . 
11 i i a h r r nm'.ARoo. fr. a n l . T e n e r c o n e e i m i e i U o p f e n o , a d q u i r i r 
c i e n c i a r o m p l e i a . } 
•f R E C A C I I A R . a . a n l . c i c a t e a r . 
R E C A D A R a, ant . r k c a u i j a r . 
i R E C A D l i R O . m . E l q u e l l eva recados d e u n a p a r t e á otra . 
+ R U C A D Í A f. a n l . Reca ída , r e i n c i d e n c i a . 
¡ • R E C A D I A R . n. a n l . R e c a e r en a l g u n a fa l la . 
* I R E C A D O , m. S l n i s a j e à rcsp i ins la q u e de p a l a b r a se (la 6 
se e n v í a ti o t ro . Manda turn. \\ M e m o r i a ó r e c u e r d o (le la e s l i m a 
c inn ó c a r i ñ o que se ( iene á a l g u n a persona . S a i n s m i s s a . j | R e -
galo, p r e s e n t e ; y por eso en la c a r i a que le a e o i n p a í i a , se p o n e : 
con r r c a i i o . fíotnim m i s s u m . \\ l ' revenc ion ó p r o v i s i o n de l o -
do lo n e c e s a r i o para a l g ú n f in . fíes <ul i l l iquid p n r n t a . \\ l a p ro -
v i s i o n q u e p a r a el surVnio de las c a s a s se He* a d i a n a monte del 
merc í ido ó de las l i endas . D i a r i i a n p e m i m . E l e n i i j u n l o de o h -
je los n e c e s a r i o s p a r a h a c e r c ie r tas cosas. Así s e d ice , r u c a d o 
d e e s e r i b i r . Ad a í i q u i d n e c e s s a r i u m . \\ D o c u m e n t o que jus t i f i ca 
las p a r t i d a s de u n a e u e n l a . I t i s i r i u n e n i u t n . \\ P r e c a u c i ó n , s e g u -
r i d a d . C « i t t i o , d i l i g e n l i n , s o l i i e i l u d o . £ \ ] p. A m . ¡ I . L a s i l l a y 
jaefics con q u e los indígenas d e la A m é r i c a del S u r a d o r n a n s u s 
« d i a d o s . II — (ib j u s t i f i c a c i ó n , for. E l i n s t r u i r i e n l o q u e se pré-
s e n l a p a r a c o b r a r ó poner en c l a r o a l g ú n d e r e c h o ] || Á h h c a d o , 
Á b u r n r b o a d o , Á ¡i iucuo RüCAiio. mod. adv . l i í e n c u s t o d i a d o , 
con s e g u r i d a d . In t ino. \{ bui ín h k c a d o t i e n e mi p a d r h e l d í a 
( j v r fio mi íRta . ref. que r e p r e n d e à los que no p r o c e d e n c o n 
lega l idad e n s u s ( r a t o s , y á los que se enfadan p o r no lograr lo 
qvve ¡ ipHcce i i . Non ?»m f a l i e n d o o u í l u c r i f a c i e n d o v o m a i i u s 
est p e l í n x . \\ d a r reca i>o p a h a a i .udna c o s a . f r . S u i n i n i s l j ¡ i r 
lo noces,>rio p a r a e jecutar la . Necessár ia s u b m i n i s t r a r e . II l i . f -
v a r b e c a d q . í r . met . y f a m . í r b i e n r e p r e n d i d o ó cas t igado . 
S t t ü s , a f t a ü m (erre . \\ m u . u r c a h o . M a l a a c c i ó n , t r a v e s u r a , d e s -
c u i d o , i i n p m h a u r t m , u v q l i y c . n i n i . II s a c a r l o s h k c a m s . Ir. S a -
c a i ' d e l juzgado eelcsiáslico> el despart ió p a r u las a m o n e s l a e i o -
n e s ó proe lan ias (!<; ios q u e in len la t i casa i ' se . Dec te t i im c o n j u -
g a al ) r i r l - ' s i t i s t i r o j u d i c c ob t inc re . 
* R E C A E R , n. V o l v e r á caer . Se u s a p a r l i e u l a r m e n l e en e l 
s e n t i d o m o r a l H e c i d c e , l e l a b i . \\ C a e r n u e v a i i i e i i l e e n f e r m o e l 
(|ite j a iba eonvaler . ieni lo. Kodem morl io iterfon l a b o r a r e . || V e -
n i r a c a e r ò á parar en u n o ó sobre uno venta jas fi g r a v á m e n e s 
q u e án ies tenia otro. As í s e d i r e : r k c a y ò en i'd el m a y o r a z g o ; 
r e c a v ó sobre él la i T s i ' o n s a b i l i d a d . T a n d e m d e i e n i r e . [ i| l í n -
t r a r , p a r a r ; v. g. nr.CAVt'i en sus m a n o s la c a r t a . ¡I b u u l ' k d a r ; 
c o m o : esto r u c a r en u l o r i a s m a . || ' í o c a r ¡ y as i te d ico r l a 
suer te ó la e tm' io i» i i k c a v ó c u 
i R E C A Í A , f. a n l . r k c a í ) > A . 
* R E C A I D A , f. S e c u n d a r a í d a . Dí rese p a r t i c u l a n n r u t n l í a -
b l a n d o de e n f e r m e d a d e s , y de v ic ios ó defer ios . Ej i tst lem \ j n o r -
bi s i ' i í j cr iu i in ia i i c i a l i o . 
R E C A L A D A f. S t in t . L l e g a d a de u n hi i í iue después de u n a 
ivlUí ' ímvíoi i ;i h s i s \ a d e u n i'a\io íi p u n i ó l-oi iocuIo. Aftpithitr. 
i I t E C A L . U l I H t A . I. L a péi 'dida << m e r m a del s i n o ú otro l i -
c o r , (pie se sale 6 r e z u m a de la vasi ja . 
* It I ÍC A L A It. a . I n l i o d u c i r s e poco ¡i p o c o n n l i c o r por los j i o -
r o s de un cuerpo s e c o , de jándo le h ú m e d o ó m o j a d o . [ K s m a s 
u s a d o c o m o rec iproco ] T i a n s f u n d ' - i e . \] S á i t t . í-li ga r la n a v e 
(tes(i i ies de una n a v e g a c i ó n á i.t v is ta (le m i punto c o n o c i d o . 
[ E s t a acepción y l a t i l l i n i a son n e u t r a s e n mi s e n t i r : l a s i -
g u i e n t e nn l a e iu iendu . ' } Appe l le re . || N á t t t . a i ' O r t a r u n a n a v e 
ii la o t r a . || ¡Y««(. L l e g a r el soplo rt c o r r i e n t e del a i r e al p a r a j e 
e n q u e se cs la l ia en c a l m a , f i a r e ve i i tum. 
R E C A L C A DA AI E N T E . a d v . m. Aluy a p r e l a d a m e n te. C o n f e r -
tint. 
R E C A L C A D U R A , f. J-.i acción de r e c a l c a r , ¡ n e u l c a t i o . 
* R E C A L C A R , a . A j u s l a r , a p r e t a r mi ie l io u n a c o s a eon o t r a ó 
s o b r e o t ra . I n c u l c a r e , c o n s t i p a r e . || L l e n a r m u c h o n lg in ia c o s a 
eon o l e a , apre tándo la p a r a que quepa m a s . In fa rc ' i re . Q || c a l -
Cai i T ¡| r. l lepel i r u n a c o s a m u c h a s U ' e e s , c o m o sahoreándose 
c o n las palabras. I n c u l c a r e . II ARUn.i .ANARSii . 
t R E C A L C I T I I A C I O N . f. L a acción y efecto de r e c a l c i t r a r . 
R E C A L C I T R A R , n . I t e l roeeder , vo lver a t ras los p i í s . l i c c a t c i -
t r a r e . ¡I m e l . I tesisl i r c o n tenac idad á q u i e n s e del ie obedecer . 
l i e c a t c i l r p r c , o b s i s l e r e . 
f R E C A L D . U t . a. a n t n u c A i u u n . 
t U l íCAI .no . m a n t . r h c a u k o . \\ a n l J u i c i o , c o m p o s t u r a . |] 
a n l R a z ó n , cin ida. || a n t Uceado, r i> i i i iesta . 
-* R E C A L E N T A . M I E N T O . m. l i l acto y efeclo de r e c a l e n t a r C y 
r c c a l e n f a i ^ e ] C a i c f a c t i v i i í s i i e r a i i n . 
* H E C A I E M A l i . a V o l v e r á c a l e n l a r (i e a l e u l a r d e m a s i a d o . 
Ilm.tttx, inn i i i iwvc c a l e f a c c r e , || H a b l a n d o de los b ru tos , h a c e r -
los p o n e r r .dientes ó < u / c l n ; y bal i l .u i i lo de los r a c i o n a l e s , e \ -
c i l a r ó a v i v a r i a paMmi di I anu i r . Se u-nt l a i n b i e n LOIIIO rec í -
p r o c o . A m o i u i n , l U n d n n in exc . imre . [_\\ r. l íel iarsi^ á perder a l -
H imas c o s a s , romo el I r i g o , heno ele , por el s o b r a d o c a l o r : 
l a m b i e n se d ice de la m a d e r a c u y o jugo ó l u i m e d a d n a t u r a l se 
h a p o d r i d o '] 
1 R E C A L Z A R , a . A n i m a r t i e r r a a l r e d e d o r de las p l a n l a n ó 
á i i i o l e s . i ' l a i H n s , r i i c i i » i p o s t i i l l i ymie t e n i i , f o v e i c . II R e p a r a r , 
e o m p o n c r los c i m i e n l o s . F u n d a m e n t a r e p a r a r e . |] P ' i U . P i c a r 
u n d i b u j o . Preniere , i m p r i m e r e . 
R E C A L Z O , m. E l r e p a r o q u e se h a c e en los cimícnJos de l o s , 
ed ¡ ( I c ios , c u b r i e n d o c o n m e z c l a ó yeso l a s p i e d r a s d e s c a r n a -
d a s , f u n d a m e n i i f u l c i m c n t i n n . \\ r r c a i . z o n . 
R E C A L Z O N , m . I .a s e g u n d a p i n a d« l a r u e d a d e l c a r r o q u e 
Ktiple p o r la l l an ta de h i e r r o . R o l a e ¡ í g n e a s c a n i h u s . 
i R E C A A I A D O . m . a n l . R i c a b o r d a d u r a de r e a l c e . 
R E C A M A D O ! ! , R A . m . y f. B o r d a d o r d e r e a l c e , l ' l i ryg l i o p e n s 
a c u p í c t o r . 
R E C A M A R , a. B o r d a r de realeo. E m i n e n t e s f i g u r a s acu p i n -
g e r e . 
R E C Á M A R A , f. E l eua i ' lo después de \. i c á m a r a , des t inado p a -
r a g u a r d a r los vest idos í> a l h a j a s . C o n c l a v e Í n t e r i n s . II E l r e -
p n e s l o de a lha jas ó m u e b l e s dé las casas r i c a s . S m n p i m s a s i t -
pet lc .x . (1 L o s muebles ó a l h a j a s desl i i iac las al s e r v i c i o d o m é s t i -
co de a l g ú n personaje . S n / i e l l e x . |¡ l ía los c a ñ o n e s , e s c o n d a s y 
m i n a s , el i i u a r en (jue se pone ta pó lvora q u e l ia de prf l f iucir la 
e x p l o s i o n . Tci i incnt i l ' f l l i c i e x t r e m a p a r s , in <¡iiam htjriits p u l -
v i s a d e z p l o s i n n e m imm'n t i tu r . |j me | . y f a m . C a u t e l a , reserva , 
s e g u n d a in le i i c ion . A s i s e d i c e de un h o m b r e de es las c u a l i d a -
des : t i ene m u e l i a r r c á M a r a . C a u t e l a . 
R E C A M A R ! L L A . f. d . de. rücAmara. 
* R E C A M I I I A R . a . H a c e r segundo « i m h i o 6 t r u e ^ u e . P e m u ~ 
l a t i n n e m i te rare . || f:om. V o l v e r á g i ra r c o n t r a el l i b r a d o r ó e n -
d o s a n l e u n a letra do c a m b i o q u e no se pagó í i su v e n c i m i e n t o . 
M e m a r i u m s i j n q r a p h u m , a b eo cui m a n t i a i m ; solut io i te n o n 
f a c i á , ín m a n d a t o r e m r e p e l i e r e . [| A í l a d i r nuevos intereses e n 
los c a m b i o s . A n a t o c U m i t m faceré . Q \ n . m i l . R e c a e r , tocar l a 
c h i n a . ] 
R E C A M R I O . m. E l s e g u n d o c a m b i o 6 t r u e q u e que s e ba te do 
a l g u n a cosa. Secunda ve t i t é r a l a p e r w n l a l i o . j} C m n . E l ac lo y 
e fec lo d e vo lver á g i r a r c o n t r a el l i b r a d o r ó e n d o s a n t e de u n a 
l e t r a q u e n o ruó p a g a d a á bu .vene i in ien lo . I t é r a l a p e c u n i a e 
n o REG 
p e r m u t a t i o in te r m e r c a t o r e s . \\ G e r m . B o d e g ó n . |i a n t . c a m b i o . 
¡1 ant . usdba. , , . 
B F C A M O m L a b o r d a d u r a de rea lce . S i i p e r e m m e n s l a b o r in 
o v e r e phri jgio. \\ í íspnciB de a lamai - h e c h o d<¡ f íulon c e r r a d o 
con i i n a b o l i l a a i e x l r e m o . í ' m a g i u m s u p e r t e x n m . 
* K E C A K C A N I L L A . f. E l m o d o de a n d a r l o s m u c h a c h o s c o -
m o cojeando. L u d r i c a p n e r o m m c l a u d i i a s . C l l j o c . T e r g i v e r s a -
c i ó n , e x c u s a . ] 
B E C A N r A C I O S . f. PALINODIA. 
* R E C A N T O N , n i . K l m a r m o l e j o ó p i e d r a q u e , p a r a r e s g u a r d o 
üa Ja p a r e d , se c o l o c a e n l a s puer tas de c a l l e y en las e s q u i n a s . 
S a x u m ¡id i c u U i s á n g u l o s i e u ] j a n u a e ( a l e r a . 
B E C A P A C I T A l t . a . R e c o r r e r l a m e m o r i a r e f r e s c a n d o e s p e -
c i e s , c o m b i n á n d o l a s y m e d i i u n d o sobre e l l as . Se u s a t a m b i é n 
c o m o rec íproco. I t e c o l e r e , remin tsc l . 
R E C A P I T U L A C I O N , f. l í e s ú m e n de lo q u e s e Henc d i c h o ó es -
c r i t o . E p i t o m e , s i i tn i i i a r ium. 
R E C A P I T U L A R , a . R e s u m i r 6 c o m p e n d i a r . K p U o g u m t e x e r e , 
f a c e r é , a d e p i t o g w n red lgere . 
i H E C A R G A . 1'. L a n u e v a c a r g a que se a ñ a d e . Onus s u p e r a d -
<l i t i ¡m. 
•f R E C A R G A D O , D A . a d j . met . E x c e s i v o , exagerado . 
* U I ÍCAIHÜAR. a . V o l v e r á c a r d a r ó c a r d a r de n u e v o . |] A u -
m e n t a r c a r g a . N o v u m onus s i i p e r i t n p o n e r e , s u p e r a d d e r e . \ \ H a -
c e r n u e v o curgo Ó r e c o n v e n c i ó n . Kov iun c r i m e n vel c u l p a m o b -
j i c e r e . t ! | n ie l . C a r g a r s o b r a d o de a d o r n o s , colones etc. 3 II for . 
i t e l e n e r a l reo e n l a p r i s i ó n ó a g r a v a r s u c o i i d e n a p o r d ü e -
r e n l e j u e i ó n u e v a c a u s a . l ieum v i m i u m r e t i ñ e r e a l t e r h t s j u d i e i s 
m a n d a t o . 
R E C A R G O , m . N u e v a c a r g a 6 a u m e n t o de c a r g a . O n u s o n e r i 
( tddi tum. \[ E l n u e v o carf io que se hace á a l g u n o . Novae o b i u j a -
t i o n i s i m p n t t t ü o . JJ foi". L a acción do r e c a r g a r a i reo. N o v a o b -
j e c t i o c r ímin is . |¡ E l a u m e n t o ó n u e v a accesión de la c a l e n l u r a . 
f e b r i s a c c e s s i o v e l m c r e t n e n i u m . 
I t E C A T A . f. L a acc ión d e r e c a l a r e n s e n t i d o de catar s e g u n d a 
vez . I t é r a l a g t t s í a t i o . 
R E C A T A D A M E N T E , a d v . m . C o n r e c a l o . C a u l e , s o l l e r t e r . 
t R E C A T A D Í S I . M A l U E N T E . adv . in . s u p . de í i k c a t a d a m k ü t g . 
I l E C A T A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de r e c a t a d o . V a l d c c a u t m . 
R E C A T A D O , D A . a í l j . C i r c u n s p c c l o , c j u i f o . <:auiHS. || H o n e s -
l o , m o d e s t o . Apl ícase p a r l i c u i a n n e n l e á las m u j e r e s . I l o n e s t u s , 
p i t d i c u s , c i r c u m p e c t u s . 
R E C A T A M 1 E N T O . m . a n t . r i í c a t o . 
R E C A T A H . a . E n c u b r i r ú ocultai ' lo q u e n o se q u i e r e q u e se 
v e a ó se s e p a . S e u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . C a r e r a , c a n t é 
o n e r e . 1] C a t a r s e g u n d a vez . R e g u s t a r e , i t e n i m d e l i b a m . ¡| r. 
M o s t r a r recelo e n t o m a r u n a reso luc ión . V e r e r i , t imere . 
R E C A T E A R , a . h i í g a t e a r . H E s c a s e a r , r e h u s a r . Pareé l a r g i r i ; 
rent ie re . 
R E C A T E R Í A , f. b r o a t o n e r í a . 
R E C A T O , m . C a u t e l a , r e s e r v a . C a m i o , c a l l i d i t a s , \\ H o n c s í i -
d a d , m o d u s l i a . P u d i c i l i a , c i r c i m i s p e c i i o . 
* R E C A T O N , n i . u k g a t o s , p o r el casetui l io etc. |1 [ > - n a . ^ m . 
y f. REGATON. 
R E C A T O N A Z O , n i . G o l p e dado c o n «1 reca tón de l a l a n z a . 
C o n i i i c t u s . 
R E C A T O N E A R , a . r h g a t o n h a r . 
R E C A T O N E R Í A . f. í u i g a t o n e r í a . 
R E C A T O N Í A . í. a n l . h i í g a t o n i í r i ' a . 
R E C A U D A C I O N , f. E l ac to de r e c a u d a r . E x a c t i o . \\ L n t e s o r e -
r í a ú o f i c i n a dest inada, p a r a l a entrega, de c a u d a l e s p ú b l i c o s . 
K x a c t o n m ; tifftciiia. 
R E C A U D A D O R , m . E l e n c a r g a d o de l a c o b r a n z a de l o s c a u -
d a l e s públ icos . I ' u b l i c a n u s , e x a c t o r . 
R E C A U D A M I E N T O , m . r e c a u d a c i ó n . || E l cargo ó e m p l e o ele 
r e c a u d a d o r , ü x a c t o r i s m n n n t . \ \ E l t e r r i t o r i o á que se e x l i e n d c 
e l c a r g o de u n r e c a u d a d o r . T e r r i t o r i u m sub e x a c t o r i s j u r e c o n -
s t i l u l u m . 
R E C A U D A N / A . f. a n t . r r c a u d a c i o s . 
* R E C A U D A R , a . C o b r a r ó p e r c i b i r c a u d a l e s ó efectos. E ^ i -
ge re . \\ A s e g u r a r , p o n e r ó tener e n c u s t o d i a . C u s t o d i r e , r e t i n e -
r e . I I a n l . KHCAu.ut , p o r a l c a n z a r . CU n . a n t . n e g o c i a u , m a n e j a r 
b i e n u n n e g o c i o . ] 
* R E C A U D O , m . R e c a u d a c i ó n , el ac to de r e c a u d a r . K x a c t i o 
\\ for. C a u c i ó n , l i a n z a , s e g u r i d a d . C a u t i o , s p o n s i o , f i de juss io . |, 
an t . r e c a d o , p o r i n s l r u m e u l o ó papel d e jus t i f i cac ión e tc . || a n l . 
¡ i e c a d o , por p r e c a u c i ó n e.lc. CII ant . P r o v i s i o n ó avíos p a r a h a -
c e r a l g o . ] j | Á r k o a o u o . m o d . adv . Á r e c a d ó . C|| d a r r e c a u d o . 
t i : a n t . S a l i s f a c e r , p a g a r , dar sa t is facc ión . ] 
R E C A V A R , a . V o l v e r & c a v a r . U e r ü m v e l secundo c a v a r e , 
e x c a v a r e . 
t R E C A Z A D O R , a d j . m . C e t r . Se d i c e d e l a v e de r a p i ñ a q u e es 
d i e s t r a e n r e e a z a r . 
f R E C A Z A R . a . C e t r . R e m a t a r e l a v e , después do v o l a r l a ó 
p r e n d e r l a . 
R E C A Z O , m . L a g u a r n i c i ó n ó par te i n t e r m e d i a c o m p r e n d i d a 
e n t r e l a h o j a y la e m p u ñ a d u r a de la e s p a d a y de o i rás a r m a s . 
P a r s med ia i n t e r ense in e l c a p u h t m . \\ L , i parte del c u c h i l l o 
o p u e s l a a l filo. C u í n - i d o r s u m , c u l t r i p a r s a c i e i o p p o s i í a . 
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t R R C E l í l R . a . a n t . r k c i r i r . 
i R E C E C H O ( E N ) , m o d . a d v . a n t . e s a c e c h o . 
R E C E L . m . a n t . C o b e r t o r ó c u b i e r t a d e tela de lgada y l i s i a d a . 
R E C E L A R , n. RKZEi .AR. 
R E C E L O , m . R e z e i . o . 
R E C E L O S O , S A . a d j . r k z e t . o s o . 
R E C E N T A D U R A , f. L a p o r c i ó n de l e v a d u r a que se deja r e s e r -
v a d a p a r a f e r m e n t a r o l r a m a s a . I ' e r m e n t u m in a l i a m m n s s a m 
r e s e r v n t u m . 
R E C E N T A L , a d j . q u e se a p l i c a a l t e r n e r o , y m a s p a r t i c u l a r -
m e n t e al c o r d e r o de l e c h e ó q u e no h a pas tado . Usase t a m b i é n 
c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o , ttaedus v e l a g m t s l a c t a n s . • 
* R E C E N T A R , a . P o n e r e n la m a s a l a porc ión de l e v a d u r a 
q u e se dejó r e s e r v a d a p a r a f e n n e n l a r . ülassae n o v a e f e r m e n -
tum a d d e r s . {_ \\ a n t . r e n o v a r . ] || r. [ a n l . ] r r n o v a r s e . 
R E C E Ñ I R , a . V o l v e r á ceñir . I t e i i i m s e u nii iñs c ingere . 
R E C E P C I O N , f. L a acc ión y e lecto d e r e c i b i r , l lecepüo. \] L a 
a d m i s i ó n e n a l g u n e m p l e o , o l ic io ó c o m u n i d a d . C o o p t n i i o . \[ 
toe. H a b l a n d o de l es l igos , el eximí e n q u e s e hace j u d i e i a t m e n l e 
d e el los p a r a a v e r i g u a r la v e r d a d . T e s l i m o n i o r v m recept io a c 
d h e u s s i o . 
* R E C E P T A , f. L i b r o en q u e d e b i a l l e v a r s e la r a z ó n d e l a s 
m u l l a s i m p n e s l a s p o r el conse jo de l u d i a s , l . iber i n quo p e c u -
n i a r i a e n m l c t u e s o i p t o i i o t a n t u r . [ |¡ a n t . r e c e t a , en la p n -
m c r a y ú l t i m a a c e p c i ó n . ] 
R E C E P T Á C U L O , m . L a c a v i d a d q u e rec ibe ó p u e d e r e c i b i r 
c u a l q u i e r a s u s t a n c i a . í i e c e p í « c « ( i i í » . |¡ n i e l . A c o g i d a , a s i l o , r e -
fugio. I teceptacu lu tn . 
R E C E P T A D O R , R A . m. y f. E l q u e o c u l t a ó encubre d e l i n -
cuentes ó c o s a s q u e s o n m a t e r i a d e d e l i t o . l i eccp ta to r , receptor . 
R E C E I T A R , a . O c u l t a r ó e n c u b r i r d e l i n c u e n t e s 0 cosas que 
s o n m a t e r i a de de l i to . R e c e p t a r e . [\ R e c i b i r , acoger. Se usa t a m -
b ién c o m o r e c í p r o c o . E x c i p e r e . 
R E C E P T I V O , V A . a d j . L o q u e r e c i b e ó es capaz de rec ib i r . 
Q u o d r e c i p e r e p o t e s t . 
* R E C E P T O , m . [ a n t . ] R e t i r o , a s i l o , l u g a r de segur idad . R e -
c e p t a c u l u m , r e f u g i u m . 
R E C E P T O R , R A . m . y f. E l q u e r e c e p í a /> reci i ic . Qui recipi t . 
II — m. E l e s c r i b a n o c o m i s i o n a d o p o r u n I r ibmui i p a r a c o b r a n -
z a s , r e s i d e n c i a s ú o t ros a c l o s j u d i c i a l e s . S c r i b a de legatus . j | — 
g e n i í r a í . . E l q u e r e c i b e ó r e c a u d a l a s i n u l t a s impuestas por lo* 
t r i b u n a l e s s i q i e r i o r e s . Qui m i n u s e x e r c e i n n i l c t a s p e c u n i a r i a s 
à s i i p r e m i s t r i b i t n a l i b u s i n j u n c i u s r e c i p i e n d i . 
R E C E P T O R I A , f. RECKTORÍ* p o r l a tesorería etc. ¡1 E l o l i c io 
d e receptor . Mumts s c r i b a e v e l q n a e s t o i i s . || E l despacl ie 6 c o -
m i s i ó n q u e l l e v a el r ecep tor , M a n d a l i v n s c r i b a e a c l e y a t o d a -
tum. II L a c o m i s i ó n q u e se da á las j u s t i c i a s o rd ina r ias para 
p r a c t i c a r c i e r t a s d i l i g e n c i a s jud ic ia les ' , q u e por lo c o u n m s e en-
c a r g a n íi r e c e p t o r e s . S landatum de a t i q u i d fac iendo judic ibt i r 
in f e r i a r ibus d a t u m . 
t R E C E P T O R I A ( C A R T A ) , f. V . c a r t a . 
* R E C E R C A D O R , R A . m . y f. E l q u e vue lve á c e r c a r . Iteritm 
v a l l a n s . Q || — m . c e r c a d o r ent re l o s c i n c e l a d o r e s . ] 
R E C E R C A R , a . a n t . c e r c a r . 
R E C É S I T . m . r e c l e . 
* R E C E S O , m . S e p a r a c i ó n , a p a r t a m i e n t o , desvío. S e p a r a t i o . 
C il P- Mé) . E l t i e m p o e n q u e no están r e u n i d a s las cámaras l e -
g i s l a l i v a s . ] I] — d e i . s o l . A s t r o n . E l m o v i m i e n t o p o r el cual et 
Sol se a p a r t a d e l e c u a d o r ó l í n e a e q u i n o c c i a l . S o l i s r e c e s s a s . 
R E C E T A , f. E l ó r d e n que p o r e s c r i t a d a el múdico ó c i ru jano 
a l b o l i e a r i o p a r a la" c o m p o s i c i ó n de a l g u n r e m e d i o . Medica-
ment i p r a e s c r i p t i o . \] met . M e m o r i a q u e c o m p r e n d e aquel lu de 
q u e debe c o m p o n e r s e a l g u n a c o s a y el m o d o de h a c e r l a , i ' raes -
c r i p i i o v e l n o n n a r e i g e r e m l a e . \\ f a i n . M e m o r i a de cosas que 
s e p i d e n . P r a e s c r i p t t i s ardo r e r u m p e í i t a r u m . |¡ E n l r e contado-
res Ja re lac ión d e p a r t i d a s q u e se p a s a de u n a c o n t a d u r í a á 
o l r a , p a r a q u e p o r e l l a se p u e d a t o m a r la cuenta a l asent is laó 
a r r e n d a d o r . J t í j í ionum p r a e s c r i p t u s o r d o v e l r e t a l i o . 
R E C E T A D Ü H . n i . E l que r e c e l a . Q u i m e d i c a m i n a p raescr ib i t . 
* R E C E T A N T E , p. a . [ d e r e c e t a r . ] E l que rece la . P r a e s c r i -
bens. 
* R E C E T A R , a . O r d e n a r p o r escr i to e l m í d i c o 6 c i r u j a n o los 
m e d i c a m e n t o s q u e el bot icar io d e b e s u m i n i s t r a r , t led ica iu ina 
¡ i raescr ibere v e l r e m e d i a . |] met . P e d i r a l g u n a c o s a de p a l a b r a 
ú por e s c r i t o , c o n a lus ión á los m ó d i c o s ; y así se d i c e : r e c e t a r 
la rgo . Abunde p r a e s c r i b e r e . [ J ' e í e r e , p r a e s c r i b e r e . J 
R E C E T A R I O , m . E t as iento ó a p u n t a m i e n t o de todo lo que 
o r d e n a el m ó d i c o se s u m i n i s t r e a l e n f e r m o , así e n a l imcntoa 
c o m o e n m e d i c i n a s . E n los h o s p i t a l e s s e ponen en u n l i b r o ó 
c u a d e r n o e n b l a n c o , q u e ¡ l a m a n t a m b i é n r h c e t a r i o . Hiedica-
m i i i m » p r a e s c r i p t a s e r i e s . || E l c o n j u n l o de rece las no p a g a -
d a s , pues tas r e g u l a r m e n t e e n u n a l a m b r e por los bo l i eunos . 
¡Weriicamiitiim p r a e s c r i p t o r u m c o l l e c t i o . || f a r j i a c o p b a . 
R E C E T I C A , L L A , T A . f. d . de r r c e t a . 
R E C E T O R , m . r e c r p t o r . 11 E l t e s o r e r o que r e c i b e cauda les 
públ icos. Q u a e s t o r p u b l i c u s . 
R E C E T O R Í A , f. L a tesorer ía d o n d e e n l r a n los cauda les que 
p o r los r e c e t o r e s se p e r c i b e n . Q u a e s t o r i s o f f i c i n a . \ \ L a tesorer ía 
a d o n d e a c u d e n l o s p r e b e n d a d o s de a l g u n a s ig les ias á c o b r a r 
s u s e m o l u m e n t o s . / E r a r i u m p r i v a t u m c l e r k o r u m . 
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R E C I A L , m. L a c o r r i e n E c r o c i a , fuerte h i n i p c l u o s a de l o s 
r ios . t i t i rgUis ¡ Inmi i ie i p r a e c e p s d e c u r s u s . 
B l i C I A M E M ' F . a i lv . m . V u e i ' k n i e i i l c , c o n v i g o r y v i o l e n c i a . 
F o r l i i e r , v a l i d e , v c h e m e n i e r . 
f R E C U N C H O , C i l A . m l j . a n l . L o q m ; cs a u d i o y abu l ta i lo . 
í K E C l I t í . i n . L a p a l a h r n de fórmula qufl precedió á la ( i r m ã 
del (itift i;oiilic=;i l ia l ier m u l l i d o a l^ i ina Cit i i l idi id, c u a n d o se i>o-
n c a l p ié (le u n a le t ra , c a r t a üu puyo e l r -
J t E C I l l l D K R O , I t A . a t l j . L o q u e t i d e r e c i b i r y tomar . H e c i -
p i c u d a s , recept ib i t is . 
R l i C l B I D O H , R A . m . y T. l í l q u e rucihu. r .ecipie/ i .s, a c c i p i e n s . 
¡] E n la órí l i -n (le s a n j u a » ti\ n i in is l ro i l ipul iwlo (luí a i-ecaiidar 
fns eaudatea (pie per tenecen á e l la . Ord tn is s u n c i i j o i n m i s l l i c -
voso l i j i n i i an i e x a c t o r , 
* R l i C I B l E . N T E . p, a . [ p o c o us. (le n E c i n i n . ] L o que rec ibe . 
He c i p ie ii i. 
R l i C l l í I M I E N T O . m . R e c e p t i o n , c l a c l o de m - i b i r ó l o m a r . 
lU'cepüOj accep í io , c o o j i l n í i o , e x c e p l i o . \] L a a^omda p i ie i ia ò 
m a l a q u e se liaee al q u e v i e n e de l u c r a . F .xcept io . |¡ E n a lgunas 
p a r l e s lo m i s i n o <|iie un lc& i la ; c u o S i a * l ó s a l a p r i i u ' i p u l ; en 
M a d r i d hi piexa de e n t r a d a c u c a d a u n o de los c u a r t o s i n d e -
p e n d i e n t e s . i| L a v is i ta g e n e r a l m (pie m u i s imoi a r e c i b e a todas 
MIS c o n o c i d a s con a i g i m m o l h o , c o m o e i i b o i ' a b u c n a , pésame 
e le . .S'ottinms «c í i is , quo i j if jemnt ( a n i ñ a n í i i i s i e m b i i n i i i i i i s 
cansâ i i iu isentes c x c i p i i , \ \ p r o v i n . E l a l t a r q u e se h a c e en ¡as c a -
l les p a r a las p r o e o i o n r s del San t ís imo S a c r a i n e n l o d o n d e t ía de 
J ia l icr estación. A l t a r e p a r a t i m in v i d n d s o l e m » e i n p o m p o m . 
R E C I B I R , a . T o m a r a l g u n o lo q u e le d a n ó le e n v í a n . A c c i p e -
re. |¡ P e r c i b i r , c o b r a r la p a y a etc. P e r c i p e i e . || S u s t e n t a r , soste -
n e r u n cuerpo á otro. S u s i c m a r e , s i t s i i n e r e , f u l c i r e - || P a d e c e r 
a l g u n o ef daflo q u e o t ro le h a c e ó c a s u a l m e n t e le sucede . F e r -
i e, a c c i p e r e . \} Se a p l i c a t a m b i é n ¡i ias c o s a s no m a t e r i a l e s ipie 
se c o i m i n i c a n , p a r t i c i p a n ó d a n , como p a r a b i é n , n o t i c i a . A c e i -
pe re . \\ A d m i t i r d e n i r o üu si atibuna c o s a , c o m o el m a r l o s r ios 
efe. S u s c i p e r e , r e c i p e r e . || A d m i t i r , acepta r , a p r o b a r a l g u n a co -
s a ; y así s e d i c e : lué m a l RBCIBIDA e s t a o p i n i o n . Admit i e i e , 
n p p r o b a r e . |J A d m i t i r á a l g u n o en su c o m p a ñ í a ó c o m u n i d a d . 
A s t i í c e r e , na jungere , e x o p i u r e . ]| A d m i t i r las v i s i t a s ; y así se 
d ice , q u e a l g u n a señora n n c n m , c u a n d o se q u e d a en c a s a , y 
a v i s a j i a r a qíic l a v a y a n á v e r . I m i s e n i e s tuht i i t iere . jl S a l i r á 
e m - o n l r a r s e con a l g u n o p a r a cor te jar le c u a n d o v iene de fuera. 
V i m i e n i i o b v i a m i re obseqiti í e tn i tâ . |¡ E s p e r a r ó h a c e r lí e n l e a[ 
q u e a c o m e t e con á n i m o y reso luc ión de r e s i s t i r l e A cecl iazar le . 
i ' rne í l i » v e l p n r a t u m esse a(t repe l ie i id inn v e n i e n t e m , SCÍI i m -
p e t m n su.st inendum, \\ F i t o s . A d m i t i r la m a t e r i a la fornia que 
.-e i n t r o d u c e en e l la p a r a la const i tuc ión del c o m p u e s t o . He<:i-
p e r e . II Asegura i ' con y e s o ú otro m a l e r i a l a l g ú n cuerpo q u e se 
i n l m U i G D e n la f ábr ica , c o m o madero , v e n t a n a e le . i f ib r icá 
u t iqu id f i r m a r e ve l fn lc t ie . || r. H a b l a n d o de c i e r l a s l a c i d t a d c s , 
r o m o la (le abogado, m ó d i c o e le - , es lo m i s m o qui ; baber s ido 
a p r o b a d o p a r a e je rcer la , p r e c e d i d o s los e x á m e n e s c o i i r s p o u -
l i n m l e s . F . x m i ü m s d iscñ ineu f a c e r é ; in c a u s i d í c o n m i , n m l i c u -
r i in i e tc . im i i i e rum c o o p i u r i . 
* R E C I B O , m. «EciiPciON. II n m n n n i i R N r o , por la a n t e s a l a ele. 
II Qtuc in i .MiUMo. j por l a \ i s i l a de un bora buena ele. ti l í l escr i to 
ó rcâguardo l i r m a d o en q u e se d e c l i n a h a b e r r e c i b i d o a l g u n a r u -
f a . Accept ia i i , (u cep tí r a t i o . || ACUSA n KI. OKCIBO DI? AI.GUSA CAU-
TA, OFICIO etc. fr. i m p r o p i a q u e suele usarse por Jo m i s m o (pie 
a v i s a r e i n i ie iuo. R e t c r i b e r e . \\ ESTAU IIK n i i c i n o . fr. c o n ((Líese 
e x p l i c a q u e a l g u n a señora es lã a d o r n a i l a y ( i i s p u e s l a p a i a r e r i -
i i i i ' v i s i t a s . Ad e x c i p i e n d u m p a r m a m esse. ¡1 BSTAR Ó SUR HE UU-
t m o . fr. T e n e i ' a lg im género todas las c a l i d a d e s n e c e s a r i a s , pa -
r a a d m i t i r s e según la ley ó c o n t r a i o . J i t x t ü l egem r e c í p i p o s s e . 
* R E G I E D U . U P R E . f. a n t . F u e r z a , fo r la leza ó v igor . £ jf a n l . 
R i g o r , d u r e z a . } 
* R E C l E i S . adv. 1. RRCIKNTI;. ^HRCIENTE-HENTIÍ.] Se u s a s i e m -
pre ai i tepuento ;'i los p a r t i c i p i o s . I teceas. 
R E C I E N T E , adj , Nuevo, f resco ó a c a b a d o de h a c e r . I tecens. 
H E C i P . N T E M l i . N ' r E . a d v . l . S u c v a i i i e n l e ó pocos d ias i n tes. 
Rece i i t e r , nuper . 
f B E C I E N T Í S I M A I H R N T E . a d v . m . sup. d e BRCIIÍSTBHIÍSTK. 
I t E C I E N T Í S I M O , MA. a d j . s u p . de uitciuNTR. JViipeiTitHti í , 
v a l ú e r e c e n s . 
* R E C I N C H A R , a . F a j a r u n a c o s a r o n o l r a c i ñ é n d o l a al r e d e -
dor . Comprcss iüsc i rçu im i n g e r e . [ j | m e t . a u f . A t r i b u i r , a c h a c a i ' . ] 
R E C I N T O , m . E l espac io q u e se c o m p r e n d e den t ro de c ier to 
l é r m i n o . S p a t i u m te rmi i i i s c e r t i s c tausum. 
* R E C I O , C I A . ad j . F u e r t e , r o b u s t o , v igoroso. F i r m u s , v a l i -
thts, rob i ts tus . ¡| ( i rueso , gordo ó ahu i l ado . C r a s s u s , r o b m t u s . [[ 
A s p e r o , d u r o de genio. Ve l temens , dunts . J[ met . D u r o , g r a v e , 
d i f íc i l de sopor ta r . A r d u a s , g r a v i s , a e y r k f e i c i u t u s . t ¡ ¡ met . 
A r d u o , d i f í c i l / ] 11 H a b l a n d o de t i e r r a s , g r u e s o , s u s l a n e i o s o , de 
i n n e l i a m i g a . T e r r e w m , s o l u m p i n g u e , f e r t t x , u b e r r i i n i m . \\ 
H a b l a n d o de e s t a c i o n e s , r i g u r o s o , r í g i d o . i t iQi t tus, a c o b u s . 
II V e l o z , i m p e t u o s o , ace le rado , ¡mpetuosus, r n p i d u í , p r t i eceps . [ \ 
— a d v . n i . Hec ia inen le , f u e r l c m c n l e . Vehementer , a a i t e i . |¡ C o n 
rap idez í m p e t u (l p r e c i p i t a c i ó n . C e l e r i t e i , r a p i d i : {\ HE r.ncry. 
m o d , adv . R e c i a m e n t e , n i e r t c m e n t e . Y e l t e m e m e r , v a l i d e . 
R E C I P E , m . fam. V o z puramente , l a l i n a q u e s i g n i f i c i RRCBTA 
de m é d i c o ó c i r u j a n o . U m o l . y f a m . C u a l q u i e r a d e s a z ó n , d i s -
gusto ó m a l despacho q u e se d a à a l g u n o . Á n i m a d v e r s i o , a c r e 
r e s p o n s a m , r e p r e h e n s i o . 
11EC1P1F.NTE. a d j . L o que recibe, fíec'tpiens. \] m . E l vaso de 
v i d r i o q u e pegado a l p i c o del a l a m b i q u e , r e c i b e lo q u e se d e s -
l i l a , r u s r e c i p i e i i s , e x c e p i o r i i t m , e x c i p i t U m . |] E n la m á q u i n a 
n e u m á t i c a y o i rás, l a c a m p a n a de c r i s l a l q n e s i r v e p a r a c i e r l o s 
e x p c r i m e n l o s . Aíric/iiJine p i ienmat ic t ie c a m p a n u l a . 
i R E C Í P R O C A , f. HRCIP nocí DAD. 
R E C I P R O C A C I O N , f. Riícn-nociOAi». || L a c u a l i d a d de r e c a e r 
la acc ión de u n v e r b o en el sugeto qius le r ige. S iyu i f í ca t ion is 
vc r l i i r e c i p r o c a t i o , r e f l e x i o . 
R E C Í P R O C A M E N T E , adv . m . M i i l u n m c n l e , c o n igual c o r r e s * 
p o n d e n e i a . Mtttub, i i i v i c c m . 
t R E C . I P R O C A R . a . p u c o ns. Hacer q u e d o s c o s a s lengan c o r -
i 'espontieneia en l re s í . i tecíproenre. ]| r. p o c o us. C o r r e s p o i K l e r -
s c d e s COSAS m u í na) n e n i e . V .ec ip 'ocat i . 
R E C I l ' I t O C l D A I ) . f. C o n v s i i o r u l e n e i a m u l l í a do una p e r s o n a 
6 c o s a r o n otra . Miitutis pc>:\oit(¡i>iiii a u t r e r u m c o n s e n s u s . 
-* R K C Í P H O C O , C A . ad j . lnua l en la c o r r c s i i o n d e n c i a do. u n o á 
o i r o . l iec i /H-ot i i í , j(ni(Hi(.v. ¡| Grt im. S(Í d ice de los p r o n o m b r e s 
c u y a si gi lili rac ión se. re funde cu el m i s m o s u n c l o (y c e s a de ( m e 
se ba l i ta ; como el s u y s e i o ; y así se d i c e : P e d r o se m o r t i t i r a ¡ 
J u a n d i c e que el l i b r o es s u y o , / ' ro i in i i fcn r c c i p r o c u n i . t!t ( í m m . 
Se l l a m a así el \ c r b o q u e l leva el p r o n o m b r e .se e n el i n l i u i t i -
vo, c o m o ;qiaj'lai se , d o l e r s e . ] 
t R E C i S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . ( le nüeiAj iBNTR. 
R E C Í S I M O , WA. a d j . s u p . tic unc ió . V r t í i d i i j i í í i H j , v e h e m e n -
¡issintus. 
H E C 1 S I O N . f. for. URSCISIOS] l l ec i í lo . 
t R E C I S I Ü N D O y H E C í S V I N D O . n . p . Var . a n t . IIKCIÍSWINTO. 
R E C I T A C I O N , f. E l ae lo de reci tar . I t e c i í a t i o . 
R E C I T A D O , m . N á s . Composic ión m i ' i s i c a qvic SR usa en l a s 
poesías n a r r a l o r i a s y en los d iá logos, e n l a c u a l se p r o c u r a n 
n n i l a r l a s m f l c x U m e s y s o n i d o s de la n a r r a c i ó n y diálogo d e 
p r o s a . C o m p o s i l l o n m s i c a tion n d c o n e m l u m , s e d a d r e c i t a n -
ditm c o m p ó s i t a . 
R E C I T A D O R , R A . m . y f. E l que r e c i t a , fíetitator. 
R E C I T A N T E , T A . m . y f. a n l . C o m e d i a n t e ú f a i s a u l e . 
R E C I T A R , a . r e f e r i r , c o n t a r ó dec i r c u VOY. a l i a a lgún d i s c u r -
so íi o rac ión , h e r i l a r e . || D e c i r 6 p r o n u n c i a r de m e m o r i a y e n 
voz a f l a v e r s o s , d i s c u r s o s ele. Rec i ta re , p r o f e r r e . 
R E C I T A T I V O , V A . ml j . q u e se ap l ica ;LI e s l i l o mús ico en q u e 
se c a n i a rec i tando. Quod modis u m s i c i s r e c U a t w . 
* R E C I U R A , f. C a n t . ] FOBTAI.BÍA Ó n o m i s r u z . || R i g o r del 
t i e m p o ó de ta es tac ión , t t m p e s i o ü s a s p e r i t n s . i W a n l . Mal t i 'a-
lo , r i ñ a , r a b i a . ] 
U E C I Z A L I . A . í. L a s e g u n d a c iza l la . U a m e j i t u m i te r í tm a b r a -
s u m . 
* R E C L A M A C I O N , f. E l a c l o y efecto d e r e c l a m a r . í l c c l t t i m -
t io . II for. L a oposic ión 6 c o n f r a d i c e i o n q u e se h a c e á a l g u n a 
n i s i i c o m o in jus ta , (• m o s t r a n d o no r o n s e n t i r e n c i ta . R e f l a m n -
U o , opposi t i r i . for. I .a d e m a n d a que J i a c e de u n a cosa et q u e 
l i e i i e d e r e c h o (Se d o m i n i o e n e l l a , c o n t r a el q u e l a posee ó la 
deten tu. ] 
* R E C L A M A N T E , a d j . Qp. a. de RRCI.AMARO l í l q u e rec lama . 
R E C I A 11 Alt. a . L l a m a r s e las aves u n n í i o l r » e n s u especie. 
Voce a l i ' c c r e . \\ L l a m a r á las aves con el r e c l a m o . F o i h c u l o 
a v e s at l ic .ere , emitm v o c e s i m í i a u d o . \\ C l a m a r ó l l amav con r e -
p e t i c i ó n ó m u c h a i n s l a n e i a . I t e n t t b , e n i x c c l a m a r e . || n. C o n -
t r a d e c i r n oponerse á a l g u n a c o s a , q u e j á n d o s e de p a l a b r a 6 
p o r e s e r i i o de qu ien la h a hecho. Se usa l a m i n e n c o m o verbo 
a c t i v o . Itectamut e , r e f r a g a r i . \\ S á u t . L l e g a r l a ve rga jun to a l 
r e c l a m e . 
R E C L A M E , m . IVtf'if. L a ca je ta con s u s r o l d a n a s q u e está e n 
tos cue l los de los m a s l e i c r o s p o r donde p a s a n l a s ostagas de Jas 
gav | ; is . F a s c M a t idi i í icrt p e r f o r ó l a . 
* R E C L A M O , m. E l p í i j a ro ó ave domés l íca enseñada , p a r a 
q u e c o n s u canto a t r a i g a Otras di; su especie . Avi. i i ü e x ve l U le -
c e b r a s d e s e r v i e n s . || l.ii voz c o n que u n a a v e l l a m a á o l r a de su 
espec ie . A v i w n u i c l i u n a ñ o . \\ E l i n s l n n n e n l o p a r a l l a m a r las 
a v e s i m i l a n d o su voz. i l l e x a u c u p i s , fo l l i c i i l t i s ttvis vocem i i n i -
t<tns. \\ L a \ o z ó gr i to l l a m a n d o á a l g u n o . C l u m a i i o . || m e l . 
C u a f q u i e r a c o s a que atrae, 6 c o n v i d a . ¡ I l é c e b r a , i l l i c i u m . |¡ for. 
RGa.AMAf . ios . II E n l,i i n i p r e n i a la p a l a b r a ó s í laba que suele 
[ s o l í a ] pouüise al fm de c a d a p lana , (ine e s [ e r a ] la m r s m u con 
q u e h a de e m p e z a r t e o n q u e e m p e z a b a ] l a q u e se s igue [ s e -
g u í a ] . /)i typ is u l i i m n s i j l a b a a d c a l c e m p a g i n n e s u p p o s i t a , 
tj i i í l m p t e n ' s pag ino i n c i p i a í . \\ E n lo escr i to la señal que se po-
ne en el reng lón p u r a I b i m a r á otra par te . S o t a in s c r i p t w - â , 
<il\'o l e g e n t e m d i n y e i i s . |1 i i e r m . Cr iado de l a m u j e r de la m a n -
cebía , li ACUDIR AI, RIÍCI.AMO. Ir. met. y f a m . V e n i r a lguno a d o n -
d e Ira o í d o q u e hay c o s a á s u propósito. Acct t r re re a d i l l i c ium. 
t R E C L A V A R . a . A f i r m a r a l g u n a cosa c o n m a s c lavos de los 
q u e l e n i a a n l f i i o r m e n t o . 
R E C L E , m . KI t iempo q u e s e p c r m i l e i los prebendados estar 
ausentes del coro p a r a s u descanso y recreación. Requies. 
R E C L I N A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de r e c l i n a r , ( iecí inni i f í i 
a c t u s . 
R E C L I N A R , a . L a d e a r , i n c l i n a r algo ¡v f lc le rminar ta p o s t u r a , 
especia l m e n l e p a r a d e s c a n s o . Se usa l a m b i e n c o m o r e c i p r o c o y 
c o m o n e u t r o . fiec/inar¿, r f icuínire. 
R E C L I N A T O R I O , m . C u a l q u i e r a cosa a c o m o d a d a y d ispuesta 
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nar . i reel inarae. Quídqnid a d r e d l n a n d u m j u v a t . ([ M e s i l a a r l -
áosla c o n « n a l a n m a ai p i ú , qui; s i r v e p a r a o r a r de r o d i l l a s . 
B E C L Ü I B . a . E n c e r r a r ó p o n e r e n r e c l u s i ó n . O c c t u d e r e , c o n -
c ludere . 
* R E C L Ü S Í O N . f. C E n d e r r o vofu i í l . i r io o f á m u l o , y c) v U m o 
v iene ft ser lo m i s m o (|iie pi ' ia ion. S i tp i ima.se t a d e f u n c i ó n que 
s i g u e ! E n c i m o ó p r i s i ó n v o l u n l a m ó f o r n a d a . I n c i i t s i o , i n -
terclttsio. ti E l sí l io en i j i iu a l g u n o c s l j r e c l u s o . C a r e e r , 
I t E C L U S O , SA. p. i» i r r . Üe n u c u n n . 
* R E C L U S O R I O , m HRCIX-SION, p o r el s i t i o ó Luyar. C || L a c a -
sa e n q im se recoge á l o s p o l j r e s . ] 
1" R E C J . D T A . f. I t c e m p l i i z o , c o m p l e m e n t o ó a u m e n t o de g e n -
te q u e se h a c e p a r a c o m p l e U t r atgun cucirpo <\ac t iene f a l l a . D í -
eese p i '0 | i i amei i le de u n o d a (ropa que. c o m piel ¿I, a l i s l á m l o s e 
v o l u n l i i r i u m e n L e a l g u n o s sii í íetos. Mit i tum s u p p l e m e n t u m . \\ m . 
E l q u e l ibre y v o l u r i t a r i a m e n t e s ienta p l a z a d e soldado. I 'or ex -
t e n s i o n ee d i c e üa l o d o s los soldi idos m u y J j isuf ios. Y o l m u a r i è 
m i t i l i a e m l s c r i p i u s . 
t R E C L U T A D O R , m . E l q u e rec luta . 
f R E C L U T A M I E N T O , m. E l acto y c fec lo d e rec.lutar. 
R E C L U T A R , a . A t r a e r c o n maf ia m n z o s v o l u n L a r i o s p a r a r e -
e m p l m o de loa r e y i m i e n l o s . Leg iones s u p p l e r e . \\ met. S u r t i r s e 
d e lo q u e u n o neces i ta y le hace falta. S u p p U r e . 
i R E C O B R A R L E , a d j . nKCUPURABi.R. 
R E C O R R A C I O N . f a n t . BBCVPEIMCION. 
R E C O B R A M I E N T O . m . a n t . nüCUPBnACIÓN. 
* R E C O C B A N T E . p. a . [ d e i i E c o m u n . U E l q u e recobra . HCCB-
p e r a n s . 
R E C O B R A R , a . V o l v e r íi c o b r a r lo t|iie a n t e s se ten ia , r e c u p e -
r a r lo pe rd ido . Se d i c e l a m i n e n de las c o s a s i n m a l e r i a l c s ; c o -
m o RBConnAa el l i o n o r . R e a i p e r n r e . II r. R e p a r a r s e lie a l ü u n 
d a ñ o rcfi i l i iclo. C o m p e n s a r á d t m i i u m . |¡ I t e s i j i n l a r s e , i ' c in te^rar -
se de lo pe rd ido . R c d i n i e y r a r t . \\ V o l v e r en sí de la e n a j e n a c i ó n 
de! á n i m o A de ios s e n l i i l o s . ó de a l m m a c c i d e n t e ó e n f u r m e -
d a d . S e c o l l i g e r e v e l r e c i p e r c , conva íescere . 
R E C O B R O , m . Re. in legro de lo q u e nc I tab ia perd ido . Rect tpe-
r a i i o , r e s i t m r a t i o , r e c e p t i o . 
R E C O C E R , a . V o l v e r á c o c e r , ó cocer a l g u n a c o s a con e x c e s o . 
Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . R e c o i / u m e . |j r. m e l . A l o r m e n -
ta rse , c o n s u m i r s e ü e r a b i a y despecho, i r d , a e g r i t u d í n e e & n r i , 
l a b e s c e r e . 
B E C O C I D O , D A . a d j . n i e l . Se a p l i c a á i a p e r s o n a m u y e x p e r i -
m e n l a d a y p r á c t i c a e n c u a l q u i e r a m a l c r í a . E x p e r t u s v a t d e v e l 
v e i s a n i s , 
R E C O C I N A , f. p. Ar . C u a r t o cont iguo á l a c o c i n a y p a r a d e s -
a h o g o de e l l a . 
R E C O C T A . f. ant . n F Q t n s o i í . 
* R E C O C H O , C H A . [ p . p . i r r . de RKCOCKR. : || a d j . P a s a d o d e 
c o c i d o . N imis cocías . 
R E C O D A D E R O , m . B E C r . i r a T O i t i o . 
R E C O D A R , n . R e c o s t a r s e ó d e s c a n s a r s o b r e el codo. S e u s a 
e o m u n m e n l e c o m o r e c í p r o c o , n e c l i n n r e , r e c u m b e r e , r e a i b a r e . 
II T o r c e r , formai- á n g u l o i m rio ó c a m i n o . 
* R R C O D l f t . n. i i n l . R E C u t i m . |[ a u l . V o l v e r á a c u d i r á a l g ú n 
l u g a r . CII a n t . R e c o b r a r s e , vo lver en s í . ] 
R E C O D O , m. Á n g u l o ó r e v u e l t a que f o r m a n las c a l l e s , c a m i -
n o s y i ' ios. l o r c i e n d o no l . i l i l i m e n l r la t l i r e e n o n que t r a í a n A u -
QHIUS, a n f r a e t t i s , s i n u s . \\ K u el juej ío de I j i i l a r . el aclo do, l o c a r 
l a bo la h e r i d a en dos ó tren ángulos do l a m e s a . i f ¡ t r u d i c i t l o -
r u m , 11/ í í iciü(i , l ludo s u r s q u a e d a m . 
R E C O l l l i D E H O . m . L a p a r l e en que se recogen ó l l egan a l g u -
n a s cosas . L O C M ubi d i s p e r s a c tUl i t j imtm: JJ E l i n í t r i i m e n l o c o n 
q u e se r e c o c e n E x c i p u l w n , e x c e p t a r í a c a p s u l a . 
R E C O G E D O R , R A . n i . y f. E l que r e c o g e ó da a c o g i d a à a l -
g u n o . C o l l i g e n s , r e c l p i e n s . \\ I n s t r u n i e n l o d e i a l a h r a n c a , q u e 
c o n s i s t e en u n a l a b i a i n c l i n a d a , con l a c u a l se recoge l a p a r v a 
tie la e r a , p o r m e d i o de u n a cabal ien 'a q u e la a r r a s t r a . 
R E C O G E R , a. V o l v e r ¡i coger , r e c o b r a r ó l o m a r s e g u n d a ve/ , 
a l g u n a eosa . C o l l i g e r e , r e c i p e r e , reeot l i t je re . \\ J i n i l a r , u n i r ó 
c o n g r e g a r a l g n n u s cosas s e p a r a d a s 6 d e s u n i d a s . C o n g r e g a r e , 
r e c o l l i g e r e , a d u n a r e . JJ I h i c e r la recolecc ión de los f r i d o s , c o -
g e r la c o s e c h a . F r u c l t t s mete ré . j | E n c o g e r , c s t r e c b a r i W e r i i r . 
C o n t r a h e r e , c o n r e t a r c . \\ ( ¡ u a r d a r , a l z a r ó poner en c o b r o a l -
g u n a c o s a ; y así se d i c e : BIICOCIÍ esta p l a t a , i n c u s t o d i a m r e c i -
p e r e . II I r j u n t a n d o p o c o á poco, y g u a r d a n d o , c s p e c i u l m e n l e 
e l diiH'i-o. S e H s i m r e e o l h g e r e i » fu tun tm v e l repottere. || A c o -
g e r r e f u g i a r á a l«ui io . t .R¿cipefc . JJ E n c e r r a r á a lguno por loco 
ó i n s e n s a t o . In&anum in c u s t o d i a m a d i g e r e . \\ S u s p e n d e r e l u s o 
ó c u r s o de a l g u n a c o s a , p a r a e n m e n d a r l a ó q u e no Venga e f e c -
to . VSUIII i n t e r d i c e r e , de fenderé a d tenipus. || Observai1, n o t a r ó 
a p i t n t a r las espec ies ó not ic ian q u e se ( l a i l á n reparl i<las e n v a -
n o s a u t o r e s ó e s p a r c i d a s . C o l H y e r e . || r. R e t i r a r s e , r e f u y i a r s e ó 
a c o g e r s e à a l g u n a p a r l e . S e r e c i p e r c , in r e c e s s u m q u a e r e r e . || 
S e p a r a r s e d e Ja d e m a s i a d a c o m u n i c a c i ó n y c o m e r c i o de l a s 
gentes . M 's t i a l i i , a b d u c e r e se à s n e n t l o . || Ceñirse, m o d e r a r s e , 
r e f o r n i a r s e en los gas tos . Sumáis r o r n g e i e , d i i idnuere | | R r t i -
r a r s e á d o r m i r ó de3ca i is ; i r . tu l e c t i a n su r e c i p e r e . || R e t i r a r s e á 
l a c a s a de s u p r o p i a I f t ib i l ae ion ; y as i se d i c e : J u a n SR RBCOISK 
l e m p r a n o . floiiiiii« r e p e l e r é , in d o m u m se rec ipe re . \\ m e l . 
A p a ñ a r s e 4 a b s t r a e r s e el í ^ p i r i t u de l o d o lo I r - r rn io q u e le p u e -
d a i m p e d i r l a m e d i l a c i o n ó c o n t e m p l a c i ó n . Siíi i ¡p í i a c Deo v a -
líKG 
c a r e . || n e c o c i i R s i i i BVRH v i v í a , f r . l l e l i i - a rsc á descansar , ^ 
a p a r t a r s e del b u i l i c i o d e las gentes, p a r a h a c e r v ida m a s qu ie ta 
y sosegada . A d b o n a m f rugem s e r e c i p e r e . 
R E C O G I D A , f. a n t . ACOGIDA. H a n t . H F T I R A I U . || ad j . S c d ice 
de l a s m u j e r e s q n e v i v e n r e i i r a d a s e n d e l c r i n i n u d a ni&i c o n 
c l a u s u r a , ó v o l u n t a r i a ó fo rzada . Í Í I c u s i o d i a m receptae , a d -
d u c t a e . 
R E C O G I D A M E N T E , a d v . n i . C o n r e c o g i m i e n t o . ^n i i«o a b 
o m n i s t r e p i i u s e u n e g o t i o - um aes tu r e m o t o . 
R E C O G I D O , D A . a d j . E l q u e t iene r e c o g i m i e n t o y v ive r e t i -
rar lo del I ra to y e o m i i u i c a d o n de las gentes . QÚi s c c e s s u m 
a m a i , atque s e o r s u m a b hominum f r e q u e n t i á r e c e d U . \\ Se a p l i -
c a a l a n i m a l q u e es c o r l o ; esto es, q u e l i c n e el citarlo t rasero 
r r r o a n o a ) d e l a n t e r o . A n i m a l c o r p o r e p a u l o n capite a d c a n -
d a m c o n t r a c t i o r e . 
•* R E C O G I M I E N T O , m . C E I a c l o y efecto de recoger . } || J u n -
t a , u n i o n i) a g r e g a d o de a l g u n a s c o s a s . C o n g r e g n i i o , c o a c c i v a -
t io, c u m u l u s , a c e r v a s . |] Arog iUa , r r l i r . n l a ó coloración s e m i r a 
de a l g u n a c o s a . I teccptacul t t rn , reces^tts . [| ACOCIIHUSTO. CU C a -
s a d e c a r i d a d Ó m i s e r i c o r d i a . } [] E l l u g a r ó c a s a en que v j i e u 
r e t i r a d a s en c l a u s u r a a l g u n a s m u j e r e s p o r pen í lene ia , ó v o l u n -
t a r í a ó for / .ada. l i e c e p t a c n l i n n m u l i e r u m a d bonam f rugem se 
r e c i p i e n t i n m . (J n B c i . r s i o N II I t e l i ro , a l i s l r a e c i o n en el l í a l o y 
c o m e r c i o de las gen ios . A n i m i u a c a t i o , à c m is a a c r a l a n b u n se -
p a r a t i o . \\ met . Separac ión y a b s t r a c c i ó n in ter ior de todo lo 
te r reno p a r a p o d e r m e d i t a r 6 con t e m p l a r . I n se ipsum r e c e p -
t io, a n i m i r e c e s s u s . 
R E C O L A R , a . V o l v e r á co la r a l g ú n l í q u i d o . l iursàs c o l a r e . 
R E C O L E C C I O N , f. Recop i l ac ión , r e s u m e n ò compendio . Sum-
m a , c o m p e n d i u m . |! E n a l g u n a s r e l i g i o n e s , la observanc ia mas 
esl j 'ec i ia de la i'eghi q u e la q u e c o m u n m e n t e sr guarda , P r i -
mttevi e l s e r e r i o i i s i n s t i t u t i o b s e r v a n t i a v e l a t l t u * . }} L a cose -
c h a de los f rutos. M e s s i s . \\ E l c o n v e n i o ó c a s a en que se guarda 
y o b s e r v a m a s e s t r e c h e z que la c o m ú n de la r e g l a ; y por exten-
s i o n se d i c e a s i m i s m o d e c u a l q u i e r a o t r a c a s a par l i cu la r en que 
se observa r e c o g i m i e n t o . Domus i n g v â s e v e r i o r d isc ip l ina vn-
l i l u r . II C o b r a n / a , r ecaudac ión de li n i o s ô dmcros . F .x i ic l io , 
c o l l e c l i o . II T e o l . E l r e c o g i n n e u l o y a l e n c i o u á Dios, y á las co-
s a s d i v i n a s , c o n abs t racc ión de lo q u e p u e d a dislj 'aer. Vcicaíio 
Dco s ib ique . 
* R E C O L E C T A R , a. R e c o g e r , [ e n s u ] t e r c e r a acepción. 
R E C O L E C T O R , a d j . HECAUDADOR. 
R E C O L E G I R , a . a n t . Recoger , j u n t a r l o cjue está d i v i d i d o ó 
e s p a r c i d o . || a n t . C O L R ^ I R , in fe r i r . 
R E C O L E T O , T A . ad.j. Se a p l i c a a l r e l ig ioso que guarda y o b -
s e r v a r e c o l e c c i ó n , y t a m b i é n a l c o n v e n i o ó casa de la n i i s m a 
recolección. P r i m a e ' v i sever io r isq i te i n s ü t t t t i cuítos ve l cu l tor . 
[I met . E l q u e v ivo c o n a lgún r e l i r o y a b s l r a c e i o t i , 6 v i s l c m o -
d e s t a m e n l e . V i c i a et c u l tu m o d e r a t u s , o pompA w e c t d i s e y r e -
g a u t s . 
•j- R E C O M U R A R . a . a n t . HBCOBRAR. |! n. a n t . niicoBiiARsr.. 
R E C O M E N D A R L E , a d j . L o q u e es d i g n o de r i 'comendaeion, 
a p r e c i o ó e s l i n i a c i o n . C o m m e n d a b í l i s , d i g i m s ; acceptns. 
B K C O M E N D A B I . E M E N T E . adv . m . Do u n ¡nodo recomenda-
ble . C o w m c i n l a b i l i v i d e l r a l l o u e . 
R E C O M E N D A C I O N , f. L a acción y e fec lo de recomendar . 
C o n i m e n d a t i o . \\ E n c a r g o , e n c o m i e n d a ó si'ipüea que se h a c e á 
o t ro , p o u i n n d o ã s u c u i d a d o y d i l i g e n c i a a l g u n a cosa. CoHmieii-
d a t i a . II A l a b a n z a ó e logio de a l g ú n s ímelo para in t roduc i r l e 
c o n o l ro . E í o g i i í i n , p r a e c o n i u m , l a u d a Ho. \\ L a a i i l o r i d a d , r e -
presen lac ion ó c a l i d a d p o r q u e se h a c e m a s npreciable y d i g n a 
de respeto a l g u n a e o s a . fíigniias, a u c t o r i i a s . \\ — DKL ALMA, l a 
súp l ica q u e h a c e la ig les ia con i l e l e r m i n a d a s preces por los q u e 
están en la a g o n í a . A n i m a e c o m m e n ú a t i o . 
R E C O M E N D A D Í S t H O , SI A . ad j . s u p . d e RECOMENDADO. 
f B E C O M E N D A M I E N T O . m . a n t . RECOSÍ EN DACIÓN. 
R E C O M E N D A R , a. E n c a r g a r , p e d i r 6 d a r òrden á o l ro . p a r a 
q u e lome A s u c u i d a d o a l g u n a p e r s o n a 0 negocie . Connncnda-
i e . II H a b l a r ó e m p e ñ a r s e p o r a l g u n o e log iándole . F.logio c o m -
m e n d a r e . 
R E C O M E N D A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e r e c o m i e n d a . Co»! -
m c n d a ü t i m . 
* R E C O M P E N S A , f. C o m p e n s a c i ó n , s a f i s f a c c i a u á especie de 
t runque q u e s e h a c e d e una c o s a p o r o t r a equivalente. C a m p e n -
s a l i ó . II R e m u n e r a c i ó n , ó r e l r i b u c i o n d e a l g ú n heiieficio r e c i -
b i d o , Eó p o r a l g ú n s e r v i c i o p r e s l a d o , a l g u n a acción d i s l i n g u i a a 
ele. .} . R e m u n e r á t i o , r e t r i b u t i o . 
R E C O M P E N S A B L E , ad j . L o q u e se p u e d e recompensar ó es 
d i g n o de r e c o m p e n s a . Qiio« c o m p e n s a r i potes t sett contpei tsa-
i ionem m e t e t u r . 
R E C O M P E N S A C I O N , f. L a acc ión de r e c o m p e n s a r . C a m p e n -
s a t i o . I) IIKCOMPENSA. 
* R E C O M P E N S A R , a . C o m p e n s a r , sa t is facer ó r e m u n e r a r a l -
g n n benef ic io , f a v o r 6 buena o b r a r e c i b i d a , [ ó a lgún s e r v i c i o 
p r e s t a d o ] . C o m p e n s a r e , r e m u n e r a r e , re t r ib i tere . 
R E C O M P O N E R , a . C o m p o n e r d e n u e v o , r e p a r a r . R e s t a u r a r e , 
s a r c i r e , re f icere . 
i R E C O M P O S I C I O N , f. E l ae ío y efecto de recomponer , 
t R E C O M P R A R , a . V o l v e r á c o m p r a r . 
R E C O M P U E S T O , T A . p. p. i r r . de RECOMPON™. 
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R E C O M I t i M I U M l E M O . in . L a acción y eXcclo d c r c c o n c o n -
I r a r 6 r e c o n e e n l r a i o e . In c e n t r u m iHrecl io . 
H E C O K C E N T R . A R . a . I n t r o d u o i r , i n f e r n a r u n a c o s a c n o l r a . 
Se u s a r f tsu iarmonle c o m o verbo recíproco. I n t i m a p m e i r a r e , 
J 'e tcre . (I P i s i i m i l a r , o n i l l a r ó c i l i a r i i r o f n n d i i m e n l F itlgmi sen -
t in i i en to ó afecto. In ín t i rna a b d e r e , o b t e g e r e , reptmere. II r. 
F i j a r s e e n la v o l u n t a d ó en el á n i m o a l m m afec l f l , ó o» to inte-
r i o r del c u e r p o los h u m o r e s ó males , ini iui 'o h a e r e r e . 
t B E C O N C I L I A B L E . ad j . L o t \uc se. puede r e c o n c i l i a r . 
* R B C O N C l L U C I OIS f. I.n acción y pfnrto Ac. i T c o n c i t i a r {t> 
r e c o n c i f i a r s e ] . R e c o n c i l i a t io . It Hcriovacion y rcsli lucior» ;'i la 
amis la r t quB se r¡uphi'ó, ó r e u n i u n di; los á n i m o s q n e e s l a h a n 
t lps in i idos . I l c c D i n i i l i n i i o , in ;))'is|iííi(ij¡ n i n u i c m rest i tut io . |f 
B r e v e confes ión de los pecados o lv idados en o t r a q u e se ¡H.MIM 
d c h a c e r , <> de c u l p a s Hi leras. R e r o u c i l i n t i o . \\ C o n n ^ i o n s a e r a -
i n e r l a l h e c l i a p o r un s a c e r d o l e . C o n / e s s i o s a c r o m e n i i i i U . 
R E C O N C I L I A D O R , B A . m . y f. E l que r e c o n c i l i a . C o m . i l i a l o r . 
* R E C O N C I L I A R a . V o l v e r ii eo i i í i t i a i ' y h a c e r las a m i í l i u l c s , 
ó a t r a e r y ¡n-ortiar los í i n i m o s desun idos . [ E s m u y usado como 
r e c í p r o c o . ] R e c o n c i l i a r e , i n q r a l i a m rent i tuere . || O i r u n a l i re -
ve ó l igera confesión. C u l p a s j i c C(IH/VSÍÍO«PMI a m i n e , stiejiè 
lev inrex . \\ B e n d c e i r al;; i in l i i ^a r saürado p o r h a b e r sil lo v i o l a -
do . E c r l e s i a s i i c i s r i t ibus s a c n i w locwn e x p i a r e . j | r. Confesarse 
de a l g u n a s e i i lpaa l igeras \\ o l v i d a d a s yn o l r a c o n t c s i o n ip ic se 
a c a b a d e hacer . R e c o t i c i l i a r i . 
R E C O N C O M E R S E , r. C o n c o m e r s e c u d e m a s í a . P r u r i g i n e { / es -
t i re . 
R E C O N C O M I O , n i . f a m . E l m o v i m i e n t o que s e h a c e á u n t i em-
po eon h o m b r o s v e s p a l d a s , m o t i v a d o de a l g u n a c o m e z ó n y 
p i c a z ó n , ó c iu indó se rec ibe a l g i m gusto 6 sat isfacción p a r l i n n -
la r . Pr t t r ig in is motu s e d a l i o . |] Rcze lo 6 s o s p e c h a q u e inc i ta y 
rnueve i u l c r i o n n c n f c . L e v i s suxpicío. [\ fa in. I n t e r i o r m o v i -
m i e n t o drf í m i m o que i n c l i n a íi a l y u u afecto, ¿IIÉHIÍ p r u r i g o . 
R E C Ó N D I T O , T A . a d j . M u y e s c o n d i d o , r e s e r v a d o y ocu l to . 
Reco ndi t u s . 
R E C O N D U C C I O N , f. for. E l contrato de s e g u n d o a r r e n d a -
m i e n t o , q u e se ce lebra c o n a l g u n o después do c u m p l i d o el 
l i e m p o del p r i m e r o . R e c o n d u c e n d i ac t io . 
R E C O N D U C I R . a . R e p e t i r el contrato de c o n d u c c i ó n y a r r o n -
d a m i e n l o . Rtirs¿i,s l o c a r e . 
i R E C O N F E S A R . a . poco u s . V o l v e r á c o n f e s a r lo confesado . 
R E C O N O C F . D O R . R A . m . y f. E l que r e c o n o c e , r e v i s o r , e x a -
m i n a d o r . Qui r e c o g n o s c i t . 
R E C O N O C E R , a . E x a m i n a r c o n c u i d a d o a l g u n a c o s a , o n l e -
r a r s e de aque l lo de que no se Meno toda la c l a r i d a d ó n o t i c i a 
n n e e s a r i a . R c c o g n o s c e r e . ]) M a n i f e s t a r que se t i ene por l e y l l i m o 
el d e r e c h o de un p r í n c i p e ó de o l r a a i i l o r i d a d , ñ la j u r i s d i c c i ó n 
de u n t r i b u n a l . R e e o g n o s c e r e . ]| Confesar la o b l i g a c i ó n q u e se, 
debe ft o f ro p a r a el a i í r a d e c i m i e n t o 6 r e c o m p e n s a . R e r o g n o s c c -
r e , a g n o s c e r e , f a t e r i . \] C o n s i d e r a r , a d v e r t i r ó con templa i ' . Í H -
t e l l i t j e r e , a g n o s c e r e , o n l m a d v e r t e r c . || Cun ip i e d d e r , h a c e r j u i -
cio. Mente p e r s p i c e r e , j w l i c a r e . \\ D a r por s u y o . (> con fesar q u e 
a l y u i u i c o s a es s u y a ó le p e r t e n e c e ; c o m o , II'KCOSOCRII un va le , 
u n a letra etc. Recogno-tcere. || R e g i s t r a r ó m i t a i ' con c u i d a d o 
a l g u n a 6 a l g u n a s c o s a s , 6 p a r a b u s c a r lo que s r desea , ó p a r a 
ve r sí es lo que se j u z g a b a . R e r o g n o s c e r e , s p e c i t l a r i . [| r. AIHIK-
VHNTiiiSTi. ¡ [Confesarse cu lpa l t l c de a l^un e r r o r , etc. Se r e v m 
f a t e r i . ¡\ C o n o c e r s e uno p o r lo q u e E S , juz f ía r j u s t a m e n t e de sí 
p r o p i o , de s u ta lento, f u e r z a s , r e c u r s o s etc. Se i'psnm a g n o s c e r e . 
f l E C O K O C I R À M i S M E . adv . m . C o n r e c o n o c i m i e n t o 6 g r a t i -
tud. G r a t o a n i m o . 
R E C O N O C I D Í S I M O , M A . a d j , s u p . dc RECONOCIDO. G r a t i x s i m u s . 
R E C O N O C I D O , DA. ari j . E l q u e reconoce el f a v o r 6 benef ic io 
que otro le h a h e c h o , i l e m o r b e n e / i c i i . 
* R E C O N O C I E N T E , p. a . (j¿e KECOSOCBB-] E l q u e reconoce . 
Recof innscet is . 
* R E C O N O C I M I E N T O , m . E l acto de reconocer . Recogni t ío . \\ 
A g r a d e c i m i e n t o 6 m u r s t r a d i ! c o r r e s p o n d e n c i a p o r u lRun b e -
nef ic io r e c i b i d o . Benéf ica m e m o r i a , g ra t i a n i m i s i g n i / i c a i t o - \\ 
V a s a l l a j e , s u m i s i ó n ó su jec ión . Snbjeet ia . ¡\ R e f j i s t r o . i n q u i s i -
c ión ó avei- i i í i iacion míe se h a c e de a lguna cosa . J» j i i i .ç i / io , i i i -
v e s t i q a i i o . II for. L a dec larac ión que j u d i e i a l m e u l e C h a c e a l g u -
no d c la l e g i t i m i d a d de a l g ú n d o c u m e n l o p r o d u c i d o cont ra él 
O m i l a i e lo que s i g u e . ] se h a c e d e n n v a l e , censo ele. J u d i e i a l i s 
de i n s t r u m e n t i v a l i d l t a i e d e c i a r a i i o . 
R E C O N Q U I S T A , f. L a acc ión y efecto d c r e c o n q u i s t a r . A r m s 
f a c i a r e n i p e r a t í o . 
R E C O N Q U I S T A R , a . V o l v e r á c o n q u i s t a r u n a p l a z a , p r o v i n -
c ia ó r e i n o , después de h a b e r s e p e r d i d o . Armis r e c u p e r m e . 
R E C O N T A M I E N T O , m . a n t . N a r r a c i ó n ó r e l a c i ó n . R e c e n s u s , 
r e c e n s i o . 
* B E C O S T A N T E . p. a . [ d e RBCOMTARO E l q u e r e l l e r e 6 rep i te 
a l g u n a cosa . R e c e n s e n s , 
* R E C O N T A R. a . V o l v e r á c o n t a r y re fer i r a l g u n a c o s a . I te-
c e n s e r e . C I I ant- KXPMCAR, R R P R R I R . J 
R E C O N T E N T O , T A . a d j . M u y con len to . G a u d i o v a l d h a f f e c -
tus. j | — n i . Conten ió g r a n d e . E x i m i a m ga i idh im. 
R E C O N V A L E C E R , n. V o l v e r á conva lecer ó r e c u p e r a r la s a -
l u d . R e v a l e s c e r e . 
R E C O N V E N C I O N , f. C a r g o q u e se h a c e á a l s u n o va l l ándose 
d e s u p r o p i o h e c h o ó p a l a b r a , fiedan/weiífíi a c t i o , a b a d v e r s a -
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r i i i { , i ¡ i ts ra t ton ibus deduc ía ra t io . II for . L a a c c i ó n c o n la cnaí 
su p id i ! cont ra la m i s m a persona q u e p e d i a . C o u t r n r í a e a c t i o -
v i s i n t e n i i o , mutua p e { i t i o . 
R E C O N V E N I R , a . H a c e r cargo A a t s u n o c o n t-u p r o p i o h e c h o 
ó p a l a b r a . R e d a r g u c r e , a c t i o n e m retorejuere, || for. P e d i r a l g u -
no c o n l r a el que le d e m a n d é , conv i r t i éndose d e reo e:ii ac tor , 
f f i t i í d i e n i ¡^SÍHS a c t w n e cojineii irt ' , uu i ímt p e i i i i o n e n g e r e . 
R E C O P I L A C I O N , f. E t c o m p e n d i o , r e s ú m e n rt reducción b r e -
ve de u n a obra ó un d i s c u r s o . Ep i tome, bi e v t a r ' m n |( L a c o l e c -
c ión de var ias c o s a s ; y así se l l a m a n HVCOPILACIOX l o s l i b r o s 
en q u e eslán todas las íeves. Goi lect io . 
R E C O P I L A D O R , m . E l q u e recopi la . C o l l e c t o r . 
R E C O P I L A R , a . J u n t a r en e o m p r n d i o , r e c o c e r ó u n i r d i v e r -
sas co fas , i n compend ium r e d u j e r e , b r e e i a r e , c o n g r e g a r e s u m -
i n a ü i i i . 
R E C O Q U Í N , n i . E l h o m b r e 11111)' p e q u e ñ o y gordo. B r e v i s , 
c r a s s u x q u e homo. 
l U U ' ü l l l U I H . E a d j . L o que se uuede rei 'ordat ' . H L o d igno de 
i T e o r d a c i o u . M a u o i u n d u s , recoi i ta t ione d i g n a s . 
H E C O U D A C I O S . f. E l a c l o de truer á la m e m o r i a a lguna c o -
s a . Tó ínase mucl i i is v e c e s por lo n m m o q u e i t i icu i inno, en que 
se h a c e m e m o r i a de a l g u n a cosa . R e c o r d a i i o . 
K F . C Q I U U O O U , R A . i » , y (• E l <liic r e c u e r d a . Qui i n TIÍCIUO-
i'iííijf 7 e v o c a i . 
R E C O R D A M I E N T O . m . a n t . n E c o n u A c i O N . 
* R E C O R D A N T E , p . a . L d e URCORDÍRO L O q u e r e c u e r d a . R e -
c o r d a n s , 
R E C O R D A N Z A , f. a n l . HEcoRDACiON. 
* R E C O R D A R , a. E x c i h t r y m o v e r á o t ro á q u e lenga p r e s e n -
te a l g u n a c o s a , d c q u e se h i z o cargo ó q u e t o m ó á s u c u i d a d o . 
S e u s a tatnhici i c o m o VPCÍproco. í / e i t io r ídu i f a c e r é , e x c i i m e . 
i l ¡ p. C h i l . y o t ras p a r l e s a e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l . UESPHR-
•I'AIÍ, i ider i 'u tnp i r el sueño a l que está d u r i u i o i i d o O || ti. i n d . 
D e s p e r t a r t i quo eslá d o r m i d o . fcxpergUcl. 
R E C O R D A T I V O , V A . a d j . L o que r e c u e r d a ó p u e d e recordar . 
SÍ? u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o en ta t e n u i n a c i o i i m a s c u l i n a . 
Qnud recordut i t r , r e c o r d u n v e potest . 
R E C O R R E R , a. R e g i s t r a r , m i r a r con c u i d a d o , a n d a n d o de 
u n a p a r l e á o l ra p a r a a v e r i g u a i ' lo que se desea s a b e r . P e r c u r -
r e r e , parspir .ere . \\ R e p a s a r l ig t ramcnto a l g ú n c s c r i l o . P e r l e g e -
r e , p e r c u i r e r e , e v o l v e r a . || R e p a r a r lo q u e es t a b a deter iorado. 
Resarc i ré . C [l Impr . D a r n u e v o órden á u n p á r r a f o ó p á g i n a . ] l| 
11. R e c u r r i r , a c u d i r ó a c o g e r s e . Conf t tgere , ope in i m p l o r a r e . 
II — I,A m i í i i o n i * . fr. I IUCAPACITAR. 
I R E C O R R I D O , m. I i i i j i r . E l nuevo a r r e g l o co» q u e se d i s t r i -
b u y e lo que eslá c o m p u e s t o . 
f R E C O R T A D O R , R A . m . y f. E l que r e c o r t a . 
U E C O U T A D U R A . f. n u G o n m 
R U C O U T A l t . a. C o r l a r ó c e r c e n a r lo q u e s o b r a e n a l g u n a c o -
s a . R e c i d e r e . l( C o r l a r c o n a r l e el papel 11 o l r a c o s a e u \ a r i a s f i -
g u r a s . V a r í e t e l a r t i f i c inse incidere . [| P m (. S e ñ a l a r los per l l les 
de a l g u n a ( ¡gura, l . i n e a m e i i i a def iniré. 
R l i C . O R T E . m. I-a a c c i ó n y efecto d c ve ror tav . R e c i i í o . || p l . 
L a s p o r c i o n e s excedentes d e c u a l q u i e r a m a t e r i a U' j ida t> e labo-
r a d a , q u e su separan p o r m e d i o de u n i n s l r u m e n l o e o r l a n l c , 
h a s l u r e d u c i r l e ii l a f o r m a q u e conv iene . R e ñ s n m e t i l a , 
R E C O R V A R , a . ESCORVAR. SO u s a t a m b i é n c o m o rec íproco. 
R E C O R V O , V A . ad j . CORVO. 
R E C O S E R , a . V o l v e r á c o s e r . R e s u e r e . \\ R e p a s a r la r o p a 
b l a n c a . 
R E C O S T A D E R O , m . K l p a r a j e 6 c o s a e n q u e s e v c c u e s l a . L o -
c u s a d r e c u b a n d u m a p t u s . 
R E C O S T A R , a . R e c l i n a r 6 poner dc lado a l g u n a cosa . S.e usa 
t a m b i é n c o m o rec ip roco . R e c l i n a r e . \\ r. R e c o g e r s e á d o r m i r ó 
d e s c a n s a r . R e c a b a r e , r e c u m b e r e . 
T R E C O V A , f. L a c o m p r a de huevos , g a l l i n a s y o i rás cosas 
q u e se h a c e por los h i g a r r s p a r a vo lver á v e n d e r . O v o r u m , 
a v i a m ve p e r v icos r e r o l l e c t t o vet c o m p a r a t i o . [] L a c u a d r i l la de 
per ros de c a z a . E x c a n i b u s m a n d r a . \\ p. A n d . E t (i;iraje públ ico 
en q u e se venden las g a l l i n a s y demás aves domést icas . ¡J p And . 
C u b i e r l a de p iedra ó f á b r i c u que ponen p a r a d e f e n d e r a lgunas 
cos:is det t empora l . O p e r i m e n t u m vel l e q u m e n t u m fabr i l e . 
R E C O V E C O , m. V u e l t a y revuel ta dc a l g ú n c a l l e j ó n , pas i l lo , 
a r r o y o e tc . G y r u s , c i r c u i t i i s , s i n u s . H met. E l s i m u l a d o a r l i l l c io 
ó rodeo d c a l g i m súbelo p a r a c o n s c ^ u i r a l g ú n t in . CireMtnfoeii-
í i o , l e n j i v e r s a t i o . 
R E C O V E R O , ni. E l q u e c o m p r a por los l u g a r e s h u e v o s , g a -
l l i n a s y o t ras cosas p a r a r e v e n d e r . Ovontm v e l a v i u m p e r v icos 
emtor , c o m p a r a t o r . 
R E C D E . m. RECLB. 
R E C R E A C I O N , f. D i v e r s i o n p a r a a l iv io del t raba jo , con espe-
c i a l i d a d en casas de c a m p o ó lugares a m e n o s . A n m i r e l a x a t t o , 
o b l e c t a t i o . 
* R E C R E A R , a . D i v e r t i r , a l e g r a r ó delei tar . S e u s a t a m b i é n 
c o m o rec íproco . A n ' m u m r e l a x a r e , r e c r e a r e , ob tec ta re . i \ \ p o -
eo u s . C r e a r d c nuevo. R e c r e a r e . ] 
R E C R E A T I V O , V A . a d j . L o que recrea ft es c a p a / , d c c a u s a r 
rec reac ión . Q a o d j u c u n d i t a l e m affert ve l a f fe r re po tes t . 
R E C R E C E R , a. A u m e n t a r , acrecentar a l g u n a c o s a . Se u s a 
t a m b i é n c o m o neutro , E x a u g e r e . \\ O c u r r i r u o f recerse a l g u n a 
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c o s a de nuevo. S u p e r v e n i r e , i n m e n l e m si tbtre . \\ r. R e a n i m a r -
s e , c o b r a r b r ios . 
It E C U E C [ M I E N T O , m . E l a u m e n t o y c r e c i m i e n t o q u e s e h a -
ce de algsina cosa. I n c r e m e n l w n . 
f ñ K C R E H N T E . p. a . a n t . de R K C R E K R . T e m e r o s o , d e s c o n -
fiado. 
t R E C R E E R . n. ant . B e s e o n l i a r , d e s m a y a r , desespera r . 
R E C R E Í Ü O , D A . a d j . C e i r . q u e se a p l i c a a l a v e de c a z a , q u e 
p e r d i e n d o su d o c i l i d a d , se vue lve íi s u n a t u r a l l i b e r l a d . L i b é r -
ta te g a u d e n s . 
K E C R E M E N T O . m . a n t . L a r e l i q u i a q u e h a q u e d a d o de c u a l -
q u i e r c o s a . R e s i d m i m . 
R E C R K O . m . RECREACIÓN. H E l s i l i o ó l u g a r apto ó d i s p u e s t o 
p a r a d i v e r s i o n , n e l i c h m , l o c u s o b l e c u t n s . 
t R E C R I M I N A C I O N , f. E l acto y efecto de r e c r i m i n a r . 
t R E C R I M I N A R , a . A c u s a r el a c u s a d o a l a c u s a d o r , 
t R E C T A , f. G e o m . L í n e a r e c t a . 
t R E C T A G U A R D I A . f. a n t . RETAGUARDIA. 
R E C T A M E N T E , a d v . m . C o n r e c t i t u d , j u s t a m e n t e . Rec íè . 
•f- R E C T A N G U L A R , a d j . L o que t iene á n g u l o s rec tos . 
R E C T Á N G U L O , L A . a d j . L o q u e t i e n e á n g u l o ó Angulos r e c -
tos . R e c t a t u j i d a s . II — m . Geom. E l p a r a l e l o g r a m o q u e t i ene 
los c u a t r o ángulos r e c t o s , p e r o no iodos l o s l a d o s iguales, l i e c -
i u n g u i u m . 
R E C T I F I C A C I O N , f. L a acción y efecto de rec t i f icar . E x n c l a 
m i r e g u l a s aeqi ta t io . 
R E C T I F I C A R , a . R e d u c i r a l g u n a c o s a á fa per fecc ión q u e d e -
be leitci ' . E x o c i é a d r e g u l a s rédigere . \\ C o m p r o b a r a l g u n a c o -
s a , a s e g u r a r s e de s u c e r t e z a ; y así d e c i m o s : HISCTIFICAU u n a 
observac ión a s t r o n ó m i c a . C o r r i g e r e . || Q u í m . P u r i f i c a r los l i c o -
res , y da r l es e l ú l t i m o g r a d o de per fecc ión , f . iquores p u r i f i c a r e , 
tenuíssimos r e d d e r e . 
R E C T I F I C A T I V O , V A . a d j . L o q u e r e c t i f i c a 6 p u e d e r e c t i 15-
c a r . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o e n l a t e r m i n a c i ó n m a s c u -
l i n a . Quod c o r r i g i t , s e u c o r r i g e n d i v im h a b e t . 
R E C T Í L Í N K O , N E A . a d j . L o que se c o m p o n e de l íneas r e c t a s 
ó s e d i r i g e e n l ínea r e c t a , nec t i l ine i ts . 
i R E C T Í S I M A M E N T E . a d v . m. s u p . d e RRCTAMENTE. 
R E C T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de RECTO. A d m o d ú m r e c t u s . 
R E C T I T U D , f. D e r e c h u r a , ó l a d i s l a n c i a m a s b r e v e e n t r e d o s 
p u n i o s ó t é r m i n o s . R e c t i t u d o . L a c a l i d a d d e s e r r e d o ó j u s t o , 
R* rc i i í i i ( ío , j i i s í i í io . [I met . L a r e c i a r a z ó n 6 c o n o c i m i e n t o p r á c -
l i eo de l a s cosas q u e d e b e m o s obra r . J i t d i c i i a e q u i t a s , r e c t i t r i -
do . I! E x a c t i l u d ó j u s t i f i c a c i ó n en las o p e r a c i o n e s . E x a c t a , p e r -
f e c t a i n agendo j u s l M a . 
* R E C T O , T A . a d j . D e r e c h o , Ó lo q u e n o s e i n c l i n a á u n l a d o 
n i á o t ro ent re dos p u n t o s . R e c t u m . \[ S e d i c e de c u a l q u i e r a d e 
los dos ángulos q u e f o r m a u n a l í n e a r e c i a c o n o t r a , c u a n d o c a e 
p e r p e n d i c u l a r s o b r e e l l a . A n g n t u s r e c t u s . || met . J u s t o , s e v e r o 
y firme en s u s r e s o l u c i o n e s . A i q u u s , r e c t u s , j u s l i t i a e tenace. £ \\ 
'— m . G r a m , NOMINATIVO.] 
R E C T O R , R A . m . y f. E l que r ige 6 g o b i e r n a . I t e c t o r ; r e c -
t r i x . II E l s u p e r i o r A c u y o cargo eslá el g o b i e r n o y m a n d o d e 
a l g u n a c o m u n i d a d , h o s p i l a l b colegio. R e c t o r , m o d e r a t o r ; r e c -
t r i x . ¡| P á r r o c o ó c u r a p r o p i o . || E n l a s u n i v e r s i d a d e s l a p e r -
s o n a q u e se n o m b r a p a r a el gobierno de e l l a s , c o n j u r i s d i c c i ó n 
m a s ó m i n o s a m p l i a según lbs es ta tu ios . G t j m n a s i a r d i a . 
R E C T O R A D O , m . E l o í ic io y cargo de r e d o r , ó el t i e m p o q u e 
se e jerce. G y m n a s i a r c h a e u i u n u s . 
R E C T O R A L , ad j . L o q u e per leneen a l r e c t o r ó r e d o r a ; c o m o 
s a l a RECTonAi : . Ad r e c t o r e m r e c t r i c e m v e p e r t i n e n s . 
R E C T O R A R , n . L l e g a r ú ser rector, n e c t o r i s mumts o b i r e . 
R E C T O R Í A , f. E l e m p l e o , oficio 0 j u r i s d i c c i ó n del rec to r , R e c -
t o r i s mwnus v e l d i t io . 
R E C U A , f. E l c o n j u n t o de a n i m a l e s ele c a r g a , q u e s i r v e p a r a 
t r a j i n a r . M a n d r a , m u l o n t m o n e r a p o r t a n t i n m ugmen v e l s e -
r i e s . I) met . y fam. L a m u c h e d u m b r e d e c o s a s q u e v a n ó s i g u e n 
u n a s I r a s de otras. A g m e n , s e r i e s . 
R E C U A D R A R , a . P i n t , CUADRAR 6 CUADRICULAR. V i c t u r a m 
q u a d r i s d ' m d e r e , a m i t s s i s q u a d r i s c o n t i n e r e . 
R E C U A D R O , m . A r q . E l c o m p a r t i m i e n t o ú d i v i s i o n e n f o r m a 
d e c u a d r o ó c u a d r i l o n g o . Q u a d r a t u r a . 
T R E C U A J E , m . E l t r ibu to que se p a g a p o r r a z ó n del t r á n s i t o 
d e las r e c u a s . || a n t . URCUA. 
R E C U A R T A , f. U n a de l a s cuerdas de l a v i h u e l a , y es l a s e -
g u n d a q u e s e p o n e e n el cuar to l u g a r c u a n d o se d o b l a n l a s 
c u e r d a s . U n a e x c h e h j s f td ibus, quar to l o c o s i t a . 
f R E C U I i D I H . n . a n t . R e s p o n d e r , c o r r e s p o n d e r . 
* R E C U I > I D A . f. [RKf lOTR. R e f r a c t i o n \\ AN(. RRSBLTAI || DK 
URCUDIDA. m o d . a d v . a n t . D e resultas , d e r e c h a z o . £ || VOI.VKR 
D E RRGUMDA- Se. a n t . H a c e r algo a l t e r n a d a m e n t e , c o m o l o s 
h e r r e r o s c u a n d o l a b r a n el h i e r r o a l t e r n a n d o s u s golpes c o n l o s 
d e l m a e s t r o . ] 
R E C U D I D E R O . m . a n t . E l s i í io a d o n d e s e a c u d e ó c o n c u r r e . 
R E C U D I M E N T O , m . RKCUDIMIRSTO. 
R E C U D I M I E N T O , m . E l d e s p a c h o y p o d e r q u e se da a l fiel ó 
a r r e n d a d o r p a r a c o b r a r l a s r e n t a s q u e es tán á s u cargo. F a c u l -
t a s a d r e d i t u s e x i g e n d o s ¡ m p e r t i t a . 
* R E C U D I R , a . P a g a r 6 a s i s l i r á a l g u n o c o n a l g u n a c o s a q u e 
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le l o c a y debe p e r c i b i r . R e p e n d e r e , p e r s o l v e r e . || an t . A c u d i r ó 
c o n c u r r i r á a l g u n a p a r t e . || an t . A c u d i r ó r e c u r r i r á a lguno. || 
a n t . R e s p o n d e r é r e p l i c a r . [ I n . R e s a l l a r , r e s u r t i r ó v o l v e r u n a 
c o s a al p a r a j e de d o n d e salió p r i m e r o . R e f l e c t i , r e g r e d i . \\ a n t . 
C o n c u r r i r , v e n i r á j u n l a r s e en u n m i s m o l u g a r a l g u n a s c o s a s , 
c o m o las c a l l e s , c a m i n o s , a r r o y o s e l e . [ ( I a n t . R e s p o n d e r , c o r -
r e s p o n d e r . ] 
t R E C U E N C O , m . E i t e r r e n o q u e d a u n a v u e l l a en f o r m a de 
s e n o ó r i n c o n a d a . 
R E C U E N T O , m . C u e n t a , e n u m e r a c i ó n ó l a segunda e n u m e r a -
c i ó n que se h a c e d e a l g u n a cosa . C e n s u s , r e c e n s i o . |j p . G a l . m -
VKSTARIO. 
R E C U E N T R O , m . a n t . REENCUENTRO. 
R E C U E R D O , m . M e m o r i a que se h a c e õ a v i s o q u e se da de a l -
g u n a c o s a p a s a d a ó de q u e y a su h a b l ó . J íecordoí io, c o m m e m o -
r a t i o . 
R E C U E R O , m . E l a r r i e r o ó a q u e l á c u y o cargo está l a r e c u a 
N u l i o . 
* R E C U E S T A , f. R e q u e r i m i e n t o , i n t i m a c i ó n . |) ant . L a b u s c a 
y d i l i g e n c i a q u e s e h a c e p a r a l l e v a r y r e c o y e r a l g u n a cosa. || 
a n t . D u e l o , desaf ío ó ca r te l p a r a é l . [ || a n t . Baj ío de p i e d r a . ] \ \ í 
TODA RECUESTA. I l lOd. a d v . Á TODO T R A N C E . 
R E C U E S T A D O R , R A . m . y f. a n t . E l q u e recuesta ó desafía. 
R E C U E S T A R , a . a n t . D e m a n d a r ó p e d i r . || an t . DESAFIAR. || 
m e t . ant . A c a r i c i a r , a t r a e r c o n el h a l a g o ó l a d u l z u r a d e a m a n te, 
R E C U E S T O , m . E l s i l i o ó p a r a j e q u e está en decl ive. C l i v u s . 
R E C U L A D A , f. L a a c c i ó n de r e c u l a r ó vo lver a i r a s . R e g r e s -
s u s , r e t r o g r e s s u s . 
R E C U L A R , n . C e j a r ó re t roceder . R e l r o g r e d i , te t ro i re . || met . 
y f a m . C e d e r d e s u d i c l á m e n ú o p i n i o n . Retrocederé. 
• ¡ • R E C U L I L L O , i n . p r o v i n . R e l i g i o s o recoleto . 
R E C U L O , L A . a d j . q u e se a p l i c a a l p o l l o ó ga l l ina q u e no tie-
n e co la . I ' iü lus c a u a â c a r e a s . \\ —- m . RECULADA. 
R E C U L O N E S ( Ã ) . m o d . adv . y f a m . RECULASDO. R e t r o g r e -
d i e n d o . 
t R E C O N T A R , a . a n t . C o n t a r , r e f e r i r . 
R E C U P E R A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e r e c u p e r a r . Quod r e c n -
p e r a r i p o t e s t . 
R E C U P E R A C I O N , f. L a acción y efecto de recuperar , ó la r e s -
t a u r a c i ó n de a l g u n a c o s a . R e c u p e r a t i o , r e s t a u r a t i o , 
R E C U P E R A D O R , R A . m. y f. E l q u e r e c u p e r a ó vuelve á l o -
m a r a l g u n a c o s a . R e c u p e r a t o r . 
R E C U P E R A R , a . V o l v e r á t o m a r ó c o b r a r alguna cosa q u e 
ántes se poseyó. R e c u p e r a r e . \\ r. A l i v i a r s e y repararse de algitn 
a c c i d e n t e ó c o n t r a t i e m p o , v o l v i e n d o á s u ant iguo calado. JHS-
t a u r a r í , r e f i c i . 
R E C U P E R A T I V O , V A . ad j . L o q u e r e c u p e r a ó tiene v i r tud de 
r e c u p e r a r . Quod r e c u p e r a i , v lmue h i ibe t r e c u p e r a n d i . 
R E C U R A . f. I n s t r u m e n t o de p e i n e r o s p a r a formar y a c l a r a r 
las p u a s de los p e i n e s . E s un h i e r r o d e n l a d o , c o n cor les á a m -
bos l a d o s , y s u m a n g o en f o r m a d e u n c u c h i l l o . F e r n á n I o n -
g u m ut rhnquè d e n t a i u n i p e c t i n i b u s ef f lc iendis . 
R E C U R A R . a . F o r m a r y a c l a r a r l a s p u a s de los pe ines con la 
r e c u r a . P e c l i n i s d e n l e s e f fonnare . 
R E C U R R I R , n . A c u d i r en caso de n e c e s i d a d a l favor de a l g u -
n o , ó e m p l e a r m e d i o s n o c o m u n e s p a r a e l logro de a l g ú n obje-
to. Confugere . || n . V o l v e r a l g u n a c o s a a l lugar de donde salió. 
R e g r e d i , r e d i r é , r e v e r t i . 
* R E C U R S O , n i . L a acción y efecto de r e c u r r i r . R e c u r s u s , r e -
fug ium. ¡] L a v u e l l a ó r e t o r n o de a l g u n a c o s a a l lugar de donde 
sa l ió . JíecariHS. |] for . L a acción q u e q u e d a á la persona conde-
n a d a en j u i c i o , p a r a p o d e r r e c u r r i r a o t ro j u e z ó t r ibuna l . R e -
c u r s u s , ac t io s u b s i d i a r i a . [_\\ — D E F U E R Z A . L a reclamación 
c o n que l a p e r s o n a q u e se c ree a g r a v i a d a p o r u n juez eclesiás-
t i c o , a c u d e a l s e c u l a r , i m p l o r a n d o s u p r o t e c c i ó n , p a r a que alce 
a q u e l la FUERZA Ó v i o l e n c i a q u e le e s t a h a c i e n d o . ] 
t R E C U S A B L E , a d j . L o que y e l q u e s e puede recusar . 
R E C U S A C I O N , f. L a acc ión y efecto de r e c u s a r ó no admi t i r . 
J l e c i u a i i o . I I— VAGA. L a que s e h a c e en genera l de a l g u n a es -
p e c i e de s u g o t o s , s i n d e t e r m i n a r i n d i v i d u o . E j u r a t i o f o r i p e l 
r e e m a l i o v a g a . 
* R E C U S A N T E , p. a . Q l e R E C U S A R . ] L O q u e recusa . R e c u s a m . 
R E C U S A R , a . No q u e r e r a d m i t i r ó a c e p t a r a l g u n a cosa . Recu-
s a r e . II for. P o n e r excepc ión a l j u e z ú o t ro m i n i s t r o , p a r a que 
no c o n o z c a ó e n t i e n d a e n la c a u s a . J u d i c e m r e j i c e r e , r e c u s a r e . 
II Apl ícase t a m b i é n á l o s teslígos. 
R E C H A Z A D O R . R A . m . y f. E l q u e r e c h a z a . Qui r e p e l i u . 
R E C H A Z A M I E N T O , n i . L a acc ión y efecto de rechazar . R e -
p u l s a , r e p u l s u s . 
* R E C H A Z A R , a . R e s i s t i r u n c u e r p o á o t r o , forzándole ft r e -
t roceder en s u c u r s o ó m o v i m i e n t o . R e j e c t a r e , r epe l i e re , l i m e l . 
R e s i s l i r a l e n e m i g o o b l i g á n d o l e á c e d e r . R e p e l i e r e , p r o p u l s a r e . 
II met . C o n t r a d e c i r ó i m p u g n a r á o l r d lo q u e dice ó propone. 
Verb is i m p u g n a r e . || — o VOLVER I.A P E L O T A , f r . m e l . Resist i r 
á lo que se p r o p o n e c o n ot ra r a z ó n , de i g u a l ó m a y o r eficacia 
q u e la que s e da p a r a ob l iga r á e l la C e l l o ] . Y e r b a r e c i p r o c a r e , 
r e j i c e r e . 
* R E C H A Z O , m . L a vue l ta ó r e t r o c e s o q u e h a c e a lgún c u e r -
po , por e n c o n t r a r c o n otro de m a s r e s i s t e n c i a . R e p u l s a s , i w -
pttlsits r e t r o g r a d u s . [ || D E RECHAZO, m o d . adv. DE RESULTAS. ] 
REI) 
R E C H I F L A , f. L a ac íuon y efeclo de rec t i i f l a r . I n i s i o . 
R E C H I F L A R , a. ü u r i a r c o n e x t r e m o , m o f a i ' y r i d i e u l U a r á 
u j^d i io . i r r t d e r e , c a r p e r e . 
J t E C H I N A D O K , R A . m . y f. L a p e r s o n a 0 c o s a q u e r e c h i n a . 
Qui s u idet . 
R R C H I S A M I F . N T O . i n . L a acción y c fcc lo d e r c d u i i a r . S i r i iJor . 
* R l i C I U N A M E . p. a . [ d o RECiii-NAn.] L o q u e rce l iú ia . S i r i -
d e n s . 
* H E C f l l X A U . n . [ [acer 6 c a u s a r a l g u n a cos; i u n s o n i d o d r s -
a p a c i b l c por l u d i r eon o t r a 6 por colisión. SÍJ-ÍI.'CHS. || met. E n -
I r a r m a l 6 con t l isguslos f d i s g u s l o ] en a l g u n a c o s a que se pro-
l>one ó d i c e , ó h a c e r l a c o » repugnat te ia . ? i e p \ u j m n 6 , ftcertè 
I e r r e . {_ II met . G R U K I B . ] 
R I Í C H I T O . m . E l s o n i d o desapac ib le de la co l i s ión de u n a co-
s a con o I r a . .Str idor . 
R E C H O N C H O , C H A . a d j . f a m . que se a p l i c a á l a persona 
g r u e s a y pequeña . Homo p u s i l l o c r a s s i o r i q u e c o r p o r a . 
* ^ R E O . f. I i i s l i ' u m n U o de cuerdasú l i i l o i te j i i los en m a l l a ? , 
de quo h a y v a r i a s espec ies , y s i r v e para p e s c a r y ea/ .ar. ¡tete. \\ 
C u a l q u i e r í e j ido de l a m i s m a le.xtura q u e se l iaee d e d i v e r - a s 
n i a l c r i a s y p u r a v a r i o s u s o * fíete, r e t i c u l u m . \\ L a U U w <lc l i -
n o , c i i ñ a m o , s e d a ó a l g o d ó n q u e foi ' inaudo n u d o s y mnlk is m u y 
sut i les , h a c e n las m u j e r e s j iava a d o r n o s de a l l jus y o t ras cosas. 
fteticitlum. {[ E l paraje dondt : se > cnile el p a n . y o i rás COSÜS ((iie 
se d a n p o r e t i l re ver jas. F o r e n s i s r l u l l i n i s . \\ P r i s i ó n que t ienen 
en los lugares pequeños p u r a m a y o r s e g u r i d a d de los reos. CÍ Í I -
t l i rum. II i n e l . A r d i d ó e n c a ñ o de q u e a l ^ i u u S« va le p a r a a t raer 
fi o t ro , h iup teus . ¡] p r o v i n . COFIA de seda etc . |1 a u l . Ver ja ó 
r e j a : Itov solo so usa por l a re ja del l o c u l o r i o de las m o n j a s . 
|l G e n n . t a p a . |[ — BAnni ion i iA . Ued p a r a p e s c a r , c u y a s m a l l a s 
son m a s e s t r e c h a s y c e r r a d a s q u e las co in ime» , á l in de que no 
se escape la pesca í iequcña. Se u s a l a m h l c n e n s e n l i d o m e l a f ó -
r i c o . E v e r r i c u l m n . t II — I>K ABonnAJH. L a ( ¡ue rodea el eoslado 
de l a n a v e por c m - i m a de l a s h o r d a s , p a r a d e f c n s a e n tos a h o r -
ca jes é i m p e d i r el paso del e n e m i i j o . ] || — u n ARAÑA, THI.ARA-
SA. A r a n c a e l e i " . C || — u n COMOATK. L a que s e t iendo l i u r i z o n -
l a l m e i d o s a b r e t i a l c i a a r ú u n a a l t u r a i emular, y s i r v e pava tle-
l ener los m o l o n e s ó c u a l q u i e r a o t r a cosa q u o r a i g a de a r r i b a 
en u n c o m b a l e ] ¡I — u n JORRO Ó nun nr. j o n R A n . n u » BAR-
mtUi'.RA ü — ÜI Í I . AIRR. L a q u e s e a n u a en a l i o , co lgándola de 
un á r b o l i otro, de m o d o q u e las a i es al pasar q u e d e n presas en 
e l l as . Rete p e n d u l u m . || — ni i IVÍJAHOS. l a m . y met . C u a l q u i e r a 
le la m u y ra la y ma l l e i i d a . J lnr ior t e h . [\ — u n P A I O . G e n u . 
C a p o l e d e s a y a l . [ | ¡ — TLÍIBADEHA L a que su u s a p a r a c o y e r 
las f ie ras . Panther . ' ) || í n e o BAnitmninA. m o d . a d v . D e s l n i y e i i -
do y llf?vaiido p o r d e l a n l e c u a n l o se e n c u c n l r a . O m n i a omninò 
e v e r t e m l o v e l e v e r r e n d o u a i s i t rr ipiei tdo. [ | l CALAR I.A RKD. 
fr. C o l o c a r l a den t ro del a u n a senun debe e s t a r p a r a eoyei' los 
peces.]) jj KCIIAR LA Rpi). i r . inet. Hare r lo i las las d i l igenc ias 
p a r a c o n s e u u i r a lgún I'm. Ua t ín i c w í e r e II TUMUÍR LAS URBES. 
IV. E c h a r l a s al m a r p a r a p e s c a r . R e l i a j m e r t , t emie re . j | m c l . 
T s a r de m e d i o s Oportunos p a r a e l loíiro de a J ^ u u l i n . Dtdti*-
t r i a m in rebus rtffeniii* a d h i b e r c . 
R E D A C C I O N , f. L a acción y efeclo de ralaclar. ^ e f o r i í m in 
q a a c i m q n e re . ter ip tura . r e i a t i o s r r i p t a || E l l u y a r ú o l ie ina 
d o n d e s e m i a d a , ¿ci i p t u r a n n n t a b n l u r i a a i . 
U l i D A C T A R . a . P o n e r por o r d e n y por e s c r i t o a u t o s , p r o v i -
d e n c i a s , n o l i e i a s , a i i s o s , ele A c t a x n i b e i e . 
R l i b A C T O U . n i . l í l q u e r e d a c t a . A i t m a i n s c r i p t o r . 
R E D A D A . í. L a n c e de i'ed. J a c t w s retí.? v e l c a p t u r a p i s á i i m . 
II met . E l c o n j u i i l o de p e r s o n a s n cosas q u e s e l o m a n ó coifcn 
ile u n a v e ? . ; y a s i se d i c e : c o c i e r o n una HKDAUA de l adrones . 
C a p t u r a p i u r i u m . 
í R E D A M A R , a . a iH . V o l v e r a m o r por a m o r . R e d a m a r e . 
R E D A Ñ O , m. A n a l . L a p r o l o n g a c i ó n del p e r i l u n e o q u e c u b r e 
por d e l a n t e las t r ipas , ¡ 'orinando u n a especie d i ; b o l s a a d h e r i d a 
¡d fiálfimago y a l in tes l ino c ó l o n , y s u e l l a por a h a j o . O m e n t u m . 
R E D A R , a. E c h a r ia r e d . i te f ia tendere , i n i t l e i e . 
R E D A H ü U C I O N . f. I.a acción de redara l i i r , 6 e l a r s i i m e n t o 
conver t ido c o n t r a el q u e le h a c i a . Redarg i tendi a c t i o , a i g u -
inenti converg ió . 
R E D A R G Ü I R , a . C o n v e r t i r el a r g u m e n t o c o n t r a el q u e le h a -
ce, ¡ i edarguere . || for. C o n t r a d e c i r , i m p u g n a r u n a c o s a por a l - i 
gu ii v i c i o q u e c o n t i e n e . Se u s a coi mi r imen te r e s p c c i o de l o s ; 
i n s l r i i m e n l o s presentados e n j u i c i o . C m a u e i n s t r u m e n t a do l i 
a u l f a l s i t a t i s a rg i tere . 
i R E D A Y A , f. a u l . R e d p a r a p e s c a r . 
t R E D E A R . a . E n t r e pas tores y l a b r a d o r e s , MAJADIUI I . 
i R E D E C Í C A , L I . A . 1'. d. de BED. ([ RKURCII.I.A. I.a labor de 
que s e h a c e n las redec i l l as ó redes . R e t i c u l u m . 
t R E D E C I R , a . ant . R e p e l i r , v o l v e r á dec i r , h e d i c e r e . 
* R E P E C H A , f. d , do RED. 
H I Í D E D O R . m . CONTORNO. || Ar, REDEDOR, m o d . a d v . E n l a 
c i r c u n f e r e n c i a , ó c i r c u i t o . C i r c ü m . 
R E D E J O N , m . C e r m . T o c a ó esco i ion de r e d . 
R E D E L . m . N á u t . C u a d e r n a d o n d e p r i n c i p i a n los delgados de 
popa y p r o a , y su c o l o c a e n la a m u r a y en l a c u a d r a . T r a b s 
tt<ii(í¡i'<i qitned-tm. 
i R E D E M I E i N T O . m . ant . REDBSCION. 
t R E D E M f R. u. ant . REDIMIR. 
R E D E N C I O N . í. L a acción y efecto de r e d i m i r . Rei lempt io . \\ 
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R e s c u e d recuperac ión do l a l i h e r l a d p e r d i d a . R e d e m p t i a . | | P o i ' 
a n t o n o m a s i a se e n t i e n d e l a q u e C r i s l o n u c s l r o Sef lor h izo d id 
n o n e r n b u m a u o por m e d i o de s u pas ión y n m e v l e ñ e d e m p t i o 
g e n e r i s l i i imani . || R e m e d i o , r e c u r s o , r e f u g i o , fíemediurn, r e f u -
yitint. 
R E D E S T O U , R A . m . y f. E l q u e v e d i m e . |} P o r e x c e l e n c i a s e 
o i i l ie t ide nueslro S c f i o r J e s u c r i s l o , q u e con s u p r e c i o s í s i m a 
s ü t i g m red imió ¡i l o d n el gi inero h u m a n o , y le sacó de la e s c l a -
i i l u d del d e m o n i o , ¡ l e d e m p l o r , l i b e r a t o r ' \\ E n las re l ig ioni 'A 
de l a Jllereed y T r i n i i l a d , el re l ig ioso n o m b r a d o p a r a h a c e r e l 
r e s c a t e de los è a u l i v o s c r i s t i a n o s que es lán e n p o d e r de los s a r -
r a c e n o s . Redeuiptor . 
R E D E R O , R A . m . y f. E l <|uc h a c e ó a r m a l a s redes n a m 
c a z a ó pesca flefíimi e o n c i n n a t o r . || a d j . L o p e i i e n e c i e n l e a l a s 
redes . A<! rete p e r t i n e n t . || — n i . E l q u e c a z a c o n r e d e s . (¡ D l -
c r s e del halcón q u e sfi cogió c o n m i y l u c r a del n i d o y e n d o lif. 
paso, fr'nlco re t icu ld cMptus. \ \ G e r m . E l l a d r ó n q u e q u i l a c a p a s . 
t R K O l l N U C I O S , f. for . L a i -cscisiou de la v e n i a qui', pncdtf 
i i i l e n t a r i-I c o m p r a d o r , s i el que le l ia v e n d i d o u n a c o s a , le h u 
Ocul tado dolosamenl í ! el v i c i o ó carga q u e l e n i a . 
R E D H I l t í T O l l l O . R I A. a d j . for. que se a p l i c a á la acción cinc 
c o m p e l e a l c o m p r a d o r p a r a d r s l i a c e r la v e n i a , p o r no h a b e r l e 
el v e n d e d o r m a n i f e s l a d o e l v ic io ó g r a v á m e n de l a cosa v e n d i -
d a . I ledhib i tor io a c t i o . 
I R K D I C A . f. ti. de n n n . 
* R E D I C I O N . )'. [ a n t . ] Repe t ic ión de lo q u e se h a d i c h o . Y e r -
b o i u m repet i t ia . 
f R E D Í C U L O . m . n c o l . L a h o l s a en q u e l a s m u j e r e s l l e v a n e l 
p a ñ u e l o , bols i l lo etc. 
R E D I C H O , C H A . a d j . q u e se a p l i c a á (a persoiva q u e h a b l a 
p r o n i i i i e i a n ü o las p a l a b r a s con u n a pc iTecc ion a l e c l u d a . A f fec -
ta tb toquens. 
R E D I E Z S I A R , a . C o b r a r d r e d i c í m o ó v o l v e r á d i e m a t r . Jhir-
sif.í d e c i more . 
R E D I E Z M O , m . E l s e g u n d o d i e / m o ó porc ión q u o l e g í l i m a -
m e n l e so üKlrae del a w i ' i o . I! L a n o v e n a p a r l e d e l o s f n i l o s y a 
d i e z m a d o s , ú ot ra c i i a l q u i e r porc ión q u e se ex i j a de el los d e s -
pites do haber pagado el d i e z m o debido y j u s t o . S e c u m l a e d e -
c i m a e. 
R E D I L , n i . l i ! c e r c a d o ó c o r r a l p a r a e n c e r r a r el g a n a d o . C a u -
l a , u v i n i n sepes, o v i l e . 
* R E 11 I L L A f. d . de RKO. 
R E D L t l l R L E . ad j . L o q u e se puede m l i m i r . ( ¡uotl red imi p o -
test . 
R E O IM1 DOR, R A . n i . y f. ant . numra r o n . 
; R E D I M t E i N i ' O . n i , a n t . BEBUNCION. i| a n t . n r M u m o . 
' I I E O L H I R . a. R e s c a t a r ú s a c a r de c s d a v i U i d a l c a u l i v o m e -
d i a n l e el precio- Hed'nucre. || C o m p r a r de n u e v o a l g u n a c o s a 
q u e s e h a b í a vend ido , poseído ó tenido por a l g u n a r a z ó n ó t í -
tu lo . R e d i m c r e . \\ D e j a r l i b r e C R e c o b r a r " ! una c o s a h i p t i l r c a d a , 
v idv ien i l i ) el dueño la c a n t i d a d de d inero á ta p e r s o n a , à c u y o 
f a v o r se impuso el c e n s o y g r a v ó la a l b a j a . C e n s i m redimere- || 
L i b r a r s e de a l m m a o b l i g a c i ó n ó hacer q u e e s U cesu p a y a n d o 
c i e c l a c.anliditd. / l e i f ime ix . 
R E D I M I O T E , m. E s p e c i e de c a p a de poco v u e l o , y .'ilgun l a n -
í o a j i i s h i d a al c u e r p o , t o n sus m a n g a s a n c h a s p a r a los b r a z o s . 
+ R E D I S T R I 1 1 Ü C I O N . f. poco its. L a d í s l r i h u c i o n ó d i v i s i o n 
r e p e l i d a . 
1 R l i O l T A . í. d. de BRD. 
R E D I T O , m. R e n t a , u t i l i d a d ó benef ic io q u e r i n d e a lg im c a -
p i l a l . B e di tus. 
R E D I T O A Ü L I i . a d j . L o q u e r i n d e u t i l i dad ó h c n e l l c i o . Q u o d 
r e d d i t . 
R E D I T U A L , adj . RBWTIMni .R . 
R E D I T U A R , a . R e n d i r , p r o d u c i r u t i l idad . R e d d e r e . 
f R E D I T L ' O S O , S A . a d j . a n t . L o que r e n t a ó r e d i t ú a m u c h o . 
Vatdè pi odiiceits. 
i R E D I V I V O , V A . a d j . Podt . nusuc iTA i io . R e d i v i v u s . 
f R E D M A i N C A . f. a n t . R e d c o n m a n g a p a r a pescar . 
R E D O B L A D O , DA. a d j . E l h o m b r e l 'ornido y no m u y alto. 
Homo b r e v l s , at r o b u s t i t t , c r u s s u s v e . |¡ M I . Paso v i v o , a c e l e -
r a d o . 
R E D O J í L A W J l í A . f, a n t . L a acción de r e d o b l a r . 
R E D O H I - A M I E N T O . m . R e p c l i c i o n ó e jecuc ión d e u n a cosa 
d o s veces . R i n a i t e r a t i o . 
R E D O B L A R , a. A u m e n t a r u n a c o s a o t ro l a n í o ó a l doblo de 
lo que án tes era. Se usa t a m b i é n e n sent ido m o r a l ; c o m o , flu-
nouLAR l a s penas I t e r i i m atqa 'c iten'im a iu /e re . |j V o l v e r la pun-
ta del c l a v o õ cosa s e n i e j a n l e h.ícia la p a r l e opuea la . R e t u n d e -
re . I) R e p e l i r , re i terar , v o l v e r á h a c e r a l g u n a cosa . I t e r a r e . j[ 
M i l . Tocaj1 redobles en el t a m b o r . 
R E D O R L E . ni. R e p c U t f i o n , re i te rac ión de a l g u n a cosa. R e p e -
t i t w , i t e r u t i o . || E l l o q u e m a s v ivo y sostenido del tambor . I t e -
r a t u s t y m p a n i s o m a . 
R E D O B L E G A R , a . D o b l e g a r ó redoblar . 
R E D O B L O N , n i . G e n n . L a acción de r e d o b l a r el n a i p e p a r a 
h a c e r e l fu l le ro la flor. 
* R E D O L I E N T E , a d j . a n t . L o que huele m u c h o . í l t e d o l e n t . ) 
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R E D O L I N O . m . p . A r . I .a bo la on q u e so ponen las cédulas 
p a r a s o r l e a r s e . 
+ H E R 0 1 0 B . m . U n p r i n c i p i o de d o l o r , 6 u n do lor s o r d o . 
* R E D O M A , f. V a a i j a do v id r io a n c h a d e ¡ ibajo q u e v a a n g o s -
tándose l iác ia M b o c a . A m p i i t l a v i t r e a , p h i n l u . n ¡ ant . L o q u e se 
r e s a l a ft los nov ios el d i a d e l a boda . E r a vou u s a d a en l a s a l d e a s . j 
B E D O . I M f i O , D A . a d j . que se a p l i c a ul cmite loso y a s t u t o . 
Ast / i p tenus , vafe»; v e r s t t t u s . 
I Í K D O M A Z O . m . E l go lpe q u e se d a c o n l a r e d o m a . I c t u s 
phi ( t ¡A vi t reA i m p a c t u x . 
R K O O W I C A , L L A , T A . f d. de RtrnoMA. 
f R B D O M O , MA. a d j . a n t . niiuoMAfio: 
+ R E D O M O N , N A . m . y f. p. Avi . M. E l c a b a l l o , y e g u a ò m u l a 
r e c i i ' n iloi»)¡iiios. 
* R E D O N D A , a d j . f. q u e se a p l i c a ü l a s e d a que se s a c a d e l 
c a p u l l o oual . S e r i e i g e m í s . U f. [ l í l t é r m i n o c o n c e j i l en q u e p u e -
den p i i s la r los g a n a d o s del pueblo en c i e r t a s cslacioneàt le l a ñ o , 
s e ^ u n Gtts o r d c i t a n / a s m « i i i c i p ; i l e s ¡ y í i veces se l o m a por lo 
m i s i n o q u e } COMARCA ; y así se d ice : es e l l a b r a d o r m a s n e o d e 
l a RRDONHA. i] D e h e s a ó coto de pas to . P a s c m s ager . \\ G e r m . 
B a s q u i n a . H k LA BEDONDA. m o d . a d v . E n I o n i o , a l r e d e d o r . 
C i r c à m . 
R E D O N D A M E N T E , a d v . m . E n c i r c u n f e r e n c i a ó ai r e d e d o r . 
C i r c u l a t i m . \\ C l a r a m e n t e , a b s o l u t a i n e n l e . Verspicnè, d i l i w h l c , 
omi i i n m b i g u i i o t e r e m o l â . 
f R E DON D E A M I E N T O , m. U acción d e r e d o n d e a r . 
* R E D O N D E A R , a , P o n e r r e d o n d a a l g u n a cosa . R o l a n d a r e , 
r o t u w l n m reddere . [^|| inet . ORIM.AR; y así se d ice : N. HA I U Í -
n o s i i K A i i o sus negoíi jos 1 II r. Df iseac j jarsc de toda duuda 6 c u i -
d a d o , a c o m o d á n d o s e á lo que se t iene p r o p i o . A c u r i s v e l n e g o -
t i is s e niim'wo l i b e r a r e , e x p e d i r t . 
I ¡ E n O N T ) K L . m. f a m . n í n n u . o . | | E s p e c i e de c a p a s in c a p i l l a y 
r e d o n d a p o r Ia parlei i n f e r m r . /'ai1/!! r o l u n d i (¡cutis. 
R R D O N D E T E . a d j . d. de n e p o ü n o . 
* R E D O N D E Z , f. L a c a l i d a d de r e d o n d o . J loí io j í / i íns. H L a 
c i r c u n f e r e n c i a d e u n a figura c i r c u l a r ó esférica. V i r c u l i )>en-
p h e r i a . C l l a n t . R e d e d o r , c i r c ú i l o O H — DR I.* TIF.RUA. T o d a s u 
c x l c n s i o u ó s u p e r l i c j e . T e m m i m o r b i s , l e r r a e (¡tobus tptüm 
l a t e p n t e t . 
i R E D O N D E Z A , f. a n t . RBOOSPEZ. 
1 R E D O N D 1 C O , C A . a d j . d. de n u n o N n o . 
R E D O N D I L L A , f. E s t a n c i a de c u a t r o v e r s o s de á o c h o s t i a -
b a s , en q u e c o n c i e r t a n los e o n s o n a n i e s p r i m e r o y r u a r l o , l u r -
eero y s e c u n d o , y á v e c e s a l l c r n a d o a . C v m p o s i l i o m é t r i c a , q u a -
i m r vent ibas d' imetrts a U e r n a ñ m c a n s o n a u t i b n s c o m i n n s . 
T R E D O N D I L L O , L L A . a d j . d. d e n n o o s n o . || H a b l a n d o de 
Jt í t ra , nunoNDo. 
+ R E D O N D Í S I M O . ¡ I IA. ad j . s u p . d e n n n o j i n o . V í / í í i è rof í iWff i i í . 
T R E D O N D I T O , T A . a d j . d. de REDONIIO. 
* R E D O N D O , D A . a d j . L o q u e l i e n c f igura c i r c u l a r 6 e s f é r i -
c a . I to í t i ) i í / í í í , o r b i c u l a r i s . J l S c a p l i c a a l eii i ác lc r ó l i ' l ra c o m u n , 
á d i â l i n c i o n de l a b a s t a r d a 6 c u r s i v a . S e u s a c o m o s u s U n i l i v o 
e n a m b a s t e r m i n a c i o n e s . ROODMÍHS. il S e a p l i c a al t e r reno a d e -
h e s a d o , y q u e n o e s c o m ú n , pr tscuis t t é s t h t n i u s , s r p i m . \\ i n r i . 
So a p l i c a á la p e r s o n a igual en su n a c i m i e n t o por todos c u a l r o 
c o s t a d o s ; y así se d i c e : h ida lgo RKI>ONI>O. Vndequa^i te n o l i i l i s . 
[I C l a r o , s i n rodeo , ¡ t l rmifest t is , e x p r e s s a s . Cl ) Se l l a m a n as i los 
í iúmei 'os f l cnar ios en las c a n t i d a d e s , á d i s t i n c i ó n de los o t r o s 
q u e f o r m a n los p i c o s . ] II — ui . C u a l q u i e r a c o s a de ( l«ura r i r c u -
l a r . G l o b u s , c i rc t t lus . )\ f am. Se sue le t o m a r por m o n e d a . S u m -
mi ts . £ \ \ CARRZl REDONDA. CXpl'. m e l . V . CAHUZA. [] CAKItSK l l ü -
no.vm». f i : V. CAHH. ] |J IMÍ RIÍI>OXÍ>O. m o d . a d v . que se usa h a -
b l a n d o de los n i ñ o s c u a n d o los ponen á and:ir. [ p o r q u e e n t o n -
ces es c u a n d o s u e l e n q n i l a r l o s los p a ñ a l e s ] . Si tbdurt i l v e l b rev i 
v e s i e II m o d . a d v . C o n letra r e d o n d a . U t t e r i s q u a s ro t in i -
tías uora i t t . || KX n K f í o s n o . m o d . a ú v . E n c i i 'cúi to, en C Í I T U D -
j 'c rene ia ñ a l r e d e d o r . C i r c ü w . 
R E D O N D O N , m . f a m . E l c í rcu lo ó l i g a r a o r b i c u l a r m u y g r a n -
de. Sí nont is c i r c i d u s v e l o r b i s . 
R E D O P E L O , m . L a p a s a d a que s e h a c e c o n la m a n o a l p a ñ o 
íi o t r a estofa c o n t r a pe lo , l'ifu.! t tdveist ts . \\ R i ñ a ent re m u c h o s 
c o n p a l a b r a s ú o b r a s . H i x a . \\ AI. BRDOI 'EI .O. m o d . adv . C o n t r a 
el ciii-so ó m o d o n a t u r a l , v i o l e n l a m e n t e . P r n e p n x t e r è , v i o l e n -
ter. \\ T R A E ti AI. i tRno i 'E i .o . fr. A j a r ã ¡ i t n u n o , a t r o p e l l á n i l o h ; y 
t rat ¡ índole con d e s p r e c i o y v i l i p e n d i o . V e x t i e e , m a i l m u l c t i n e . 
* R E D O R , m . E s t e r i l l a r e d o n d a . S i o r e a r o t u n d a . C H a d v . 1. 
31)1. AI. nRDSPOI t . ] 
i R E D R A . f. a n t . DEFENSA. 
* R E D R A R . a , a n t . A r r e d r a r , a p a r t a v , s e p a r a r . [ || an t - D n a -
v i a r , a r r o j a r . || a n l . KRFRNDRR. ] |{ u n í . for . SANBAH. ^ II r. a n t . 
Apartara»1, l i a c e r s n a i r a s . ] 
R E D R O , a d v . 1. f a m . ATRAS ÍI ORTIGAS, fíetrb. \\ n i . K l a n i l l o 
m a s o s c u r o q u e s e n o t a en las astas d e l g a n a d o cabr ío , q u e c a d a 
a ñ o si- f o r m a , e x c e p l o el p r i m e r o . Antmlt ts n i g r e s c e n s , s i n y n l i s 
atiuhs in l i h r o n t m l a r i i i t w s a p p a r e n t . 
* R E D R O J O , m . E l r a c i m o p e q u e ñ o y de pocas u v a s , q u e van 
de jando a i r a s los v e n d i m i a d o r e s . I t a i ryou exigit i im. \\ E l f r u l o 
(i íh i r (« ( 'd ía , 6 q u e o c h a n s i ' j junda v r í l;is p í n u l a s , q u e p o r ser 
f u e r a do t i empo rio sue le l legar á s a z ó n , ftegermintitw. \\ n i e l . 
E l m u c h a c h o q u « m e d r a poco, ¡ 'uer n t a r e i a m , l a n g n i d u s . [ ¡| 
m e l . E l a n i m a l p e q u e ñ o . ] 
R E D R O J U E L O . m . el. de RKOHOJO. |[ f a m . E l m u c h a c h o <|¡ie 
m e d r a p o c o . P i te r m a r c i d u s , l a n g u i d u s . 
R E D R O P E L O , m . a n l . RROOPELO. 
R E D R O S A C A . S. a n t . E s l a f a , s o c a l i ñ a . 
R E D R U E J O , m . BEOROJO. 
t R E D R U Ñ A . f- í / o i i í . L a m a n o ó el l a d o izquierdo. 
* R E D U C C I O N , f. L a acción y efecto de reduc i r . Cot i l rac t 'w , 
i m m t i u t i o . II M u l a c i o n de u n a c o s a e n o t r a equiva lente . C o i i -
v e r s i o , c o n i m u t a i l o . || C a m b i o ó t r u e q u e de una m o n e d a p o r 
o l r a . P e r m t n n l i o . || D i v i s i o n de u n c u e r p o en par les m e n u d a s . 
¡ i exo l tu ío . (I T r á n s i t o de u n c u e r p o d e l estado sólido a l l i qu ido 
ó de v a p o r . R e s o t u t i o , l i g i i d i o . \\ L a r e n d i c i ó n , sumisión y s u -
jeción de a t j í im r e i n o , lu^ar ele. p o r m e d i o del poder. T r a t í i t i » , 
t ledi i io a r c i s , c i v i t n t i s , reipii in p o t e x t i o r i s mniíKin. || P e r s u a -
s i o n eficaz c o n a l q u i l ) en los y i y / o i i e s p . i ra a t r a e r á u n o á a lg i i í i 
d i c l ã m e n . I n d u c U o , p e r s i t a s i o . Q |¡ C o n v e r s i o n ó c o n q u i s l a de 
los inf ieles a l c o n o c i m i e n t o de l a r e l i ¡ í i o n cató l ica , ó de los p e -
c a d o r e s á l a e n m i e n d a . V.evocci t io , c o n t ' m i o . ] II E l pueblo de 
i n d i o s c o n v e r i i d o s ;t l a v e r d a d e r a r e l i g i o n . Neopl i i / io rmi c p p i -
clitm. II Ulat. E q u i v a i e n c i a q u e se b u s c a de la c a n l i d a d e n u n a 
espec ie á la de o t r a d i s t i n t a ; c o m o , RBIHT.CION de reales ¡i m a -
rav i 'd ises , úe. u n p o l í g o n o ú un t r i i i n t í u l n ele. Com ers io numer i 
a l t c r m s ¿ o í / c i y i í i ] q u a n i i t a t í s itt m i m e n t n i a l l e i ius. (| Dinf. 
T r á n s i t o ó d i s p o s i t i o n de u n s i l o g i s m o imperfecto á o l r o p e r -
fecto. C o n u e r í i o . |] Q i i í m . D e s c o m p o s i c i ó n de un cuerpo e n sus 
p r i n c i p i o s 6 e l e m e n t o s . C o i p o r i s in e l e m e n t a rest>lntio,\\ Qicím. 
O p e r a c i ó n p o r l a c u a l se s e p a r a u n c u e r p o de Jos demás ron que 
está c o m b i n a d o , p a r a que resu l te e n t e r a m e n t e puro . Depttrga-
Uo. H Reso luc ión ó r e s t i t u c i ó n de los m i s t o s á su estado n a l u r a l . 
Hes i i t i i t io , r e v o c n t i o . 
R E D U C I R L E , a d j . L o q u e se p u e d e r e d u c i r . Quod red t tc ipo -
test . 
•f R E D U C I D A M E N T E , a d v . m . M o d e r a d a m e n t e , p a r c a m e n t e . 
R E D U C I M I E N T O , m . n i i o u c c i o s . 
* R E D U C I R , a . V o l v e r a l g u n a cosa a l lugar donde íinlcs ca-
l a b a ó a ! eMado (ine ten ia . R e s i i t i i e r e . \\ D i s m i n u i r ó m i n o r a r , 
e s t r e c h a r ó c e ñ i r a t i runa c o s a . M inn e r e . II Mudar u n a c o p i e n 
o t r a e q u i v a l e n t e . H e d u c e r e , c o n v e n e r e , cominutare. \\ Cambia l ' 
ó t rocar u n a m o n e d a por o l r a . l ' e m t i t t n r c , c o m n u t a r e . || R e -
s u m i r en p o c a s r a z o n e s u n d i s c u r s o , nar rac ión etc. in com-
p e n d i a m red tgere . \\ D i i i d i r u n c u e r p o e n partes m e n u d a s . S o l -
ve i e, r e s o l v e r e . \\ l i a c e r q u e m i cuei ' i iO pase del estado sa l ido 
a l l í í ju ido ó al d e v a p o r , h i q n a r e , in v a p ú r e t n redujere. \\ C o m -
p r e n d e r , i n c l u i r 6 a r r e g l a r ba jo de c i e r t o m i muro ó c a n l i d a d . 
Se u s a t a m l i í e n c o m o l e e í f u w o . ¡ n c i n d e i e , comprel ie»ifere. \\ 
S u j e t a r a la o b e d i e n c i a á los q u e se, h a b í a n separado de e l la . 
fíedigere, s n b j i c e r e , a d obseqn inm r e v o c a r e . || P e r s u a d i r ó 
a t raer á a l í i u n o c o n r a z o n e s j1 a r t ; u m e n l o s á su d ic lámen . Ad-
d u c e r e , conv i f í ce rc . Ci l C o n v c H i r ô a l r . ' ier a l co imci i i t i i -n lode 
l a ie l Í ! í ior i ca tú l i ca , ó á los p e c a d o r e s ¡i la enmienda . Conver te -
re , r e v o c a r e , oddi icere . ' } 11 H a t . C o n v e r t i r u n número en o l r o ó 
u n a figura ó s ó l i d o g e o m é l r i e o en o l r o c q n i v a l c n l e . C o n v e n e r e . 
II fíiai. C o m e r t i r m i s i l o g i s m o d e l i g u r a i m p e r f e c t a á perfccla. 
C o n v e r t e r c \\ P i n t , y o í r . a r t . l i b e r . H a c e r una figura ó dibujo 
m a s p e q u e ñ o , g u a r d a n d o la m i s m a p r o p o r c i ó n en las medidas 
que l i e n e o l r o r n a v o r . i » b r e v e coe je re , rei l igere. \\ Qidm. Des-
c o m p o n e r un c u e r n o en s u s p r i n c i p i o s 0 eleme.nios. I n e lemen-
ta r e s o l v e r e . \\ Q u í m . S e p a r a r u n c u e r p o de los demás con que 
está c o m b i n a d o , p a r a que resu l te c u l e r a m e n t e puro . P e p n r g a -
> e. I) r. M o d e r a r s e , a r r e g l a r s e 6 c e ñ i r s e en el modo de v ida 6 
porte. Modiun p o n e r é , a d l i i b c r ü . || R e s o l v e r s e por motivos po-
derosos á e j c c u l a r a l g u n a c o s a : c o m o , me n u RKDUCIÍIO á calar 
en c a s a . C o q i , a d i g i . ' 
R E D U C T I I . L ü . i n . d . de REDL'CTO. 
t R E D U C T I V O , V A . a d j . L o q u e r e d u c e . R e d u c t i v u s . 
R E D U l j T O . m . F o n . O b r a d e c a m p a r l a c e r r a d a , que o r d i n a -
r i a i i i e n l e e o n s i a de parape to y u n i t 6 m a s banquetas, pnr r i 
p rop i ig i idcn l i g e n u s . 
R E D U N D A N C I A , f. S o b r a 6 d e m a s i a d a a b u n d a n c i a de c u a l -
q u i e r a c o s a , 6 e n c u a l q u i e r l ínea . R e d u n d a n t i a . 
* R E D U N D A N T E , p. a . t d e R U O U M U R . ] L o que r e d u n d a . Re-
d i m d a n s . £ \ \ PI.ROSÁSTICO.] 
R E D U N D A N T E M E N T E , a d v . m . C o n r e d u n d a n c i a . m m ) s o f -
fluenter. 
* R E D U N D A R , n . R e l i o s a r . s a l i r s e a l g u n a cosa desús líinitcs 
6 bordes p o r d e m a s i a d a m e n t e , i l tmos v abundantes . DÍCCÍC r c -
g u l a r m e n l o de los l íqu idos . R e d u n d a r e . ¡1 Resulta i ' , ceder fi ve-
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m a r . ¡Maris a e s i u s . 
R E F O C l L A C I O i V . f. L a acción y efecto d e re foc i la rse . J i e c r e a -
í i o . 
R E F O C I L A R , a . R e c r e a r , a legrar . Díeesc p a r t i c u l a r m e n t e d e 
las cosas q u e c a l i e n t a n y d a n v igor . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . R e c r e a r e . 
R E F O C I L O , m . REFOCILACIÓN. R e f o c i l l a l i o , r e c r e a i i o . 
f R E F O I R . a. a n t . R I ÍHÜIB. 
* R E F O R M A . í. C o r r e c c i ó n ó n u e v o a r r e g l o que se h a c e e n 
a l g u n a cosa, Reforuta t io . || P r i v a c i ó n del e j e r c i c i o de a l g ú n e m -
pleo fjue se l e n i a , y p o r e x t e n s i o n de las c o s a s que se d e j a n d e 
u s a r . Depos i t io , e x p o l i a l i o , d imiss io . \\ E n las órdenes r e l i g i o -
sas la reducción ó restab lec í miento q u e s e h a c e de ios i n s t i t u -
tos re l ig iosos á s u p r i m e r a o l i s e r v a n c i a . Sever ' toñs d i s c i p l i n a e 
i n s t a u m i i o , re /sd íu t io . ¡| [ C u a l q u i e r a ] r e l i g i o n r e f o r m a d a ; y 
a s i d e c i m o s : los c o n v e n i o s de la KKEORMA s o n m a s e s t r e c h o s 
q u e los de l a o b s e r v a n c i a . S í r i c ü o r i í o b s e r v a n t t a e ordo. • ! P o r 
a n t o n o m a s i a se e n t i e n d e la s e c l a de los p r o l e s l a n l e s , y t a m b i é n 
s u d o c l r i n a . || L i c e n c i a n t iento de t r o p a s . ] 
R E F O R M A B L E , a d j . L o que es diviso d c a p a z de r e f o r m a ó s e 
p u e d e r e f o r m a r . Q«o([ a d s e v e r i o r e m d i s c i p l i n a m r e s t i t u i p o -
test . 
R E F O R M A C I O N , f. L a acción y efecto de r e f o r m a r . R e f o r m a -
l io . |¡ RKPOBMA, e n e l s e n t i d o de c o r r e c c i ó n e tc . ¡1 REFORMA, r e -
d u c c i ó n etc . 
R E F O R M A D Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e RBEORHADO. V a t d è 
c m e n d m u s . 
R I 5 F O K M A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l of ic ia l m i l i t a r q u e 
n o i:slà en a f l u a l e j e r c i c i o de s u e m p l e o . E m e r i t u s . 
R E F O R M A D O R , R A . n i . y f. E l q u e r e f o r m a ó p o n e e n d e b i -
da l o n n a a l g u n a c o s a . R e f i m n a t o r , i n s t a u r a l o r . 
* R E F O R M A R , a . R e p a r a r , r e s t a u r a i ' , r e s t a b l e c e r , r e p o n e r . 
tn&tmtrttve. \\ A r n ' i í l a r , c o r r e g i r , e n m e n d a r , poner en í i r d e n . 
R e s i ' U u e r e , e m e n d a r e . \\ R e d u c i r ó r e s t i l u i r a l g u n a c o s a á s u 
p r i m i t i v a o b s e r v a n c i a o i n s l i l u l o . Ad s e v e r i o r e m d i s c i p l i n a m 
r e s t i i u e r e . [| E x l i n g u i r , d e s h a c e r a lg in i e s l a b l e e i i n i e n l o ó c u e r -
po. De lere , e x i h i g n e r e \\ P r i v a r del e j e r c i c i o de a l g ú n e m p l e o . 
n e p o n e r e , s p o l i a r e . || Q u i l a r , c e r c e n a r , m i n o r a r ó r e b a j a r e n el 
m i n i e r o ó c a n t i d a d . D imí j iue re . [ t i L i c e n c i a r , d e s p e d i r pa r te de 
laa t ropas , de n n e j é r c i l o 6 de u n c u e r p o , t| ant . n n s T i T u m . ] |] 
r. E n m e n d a r s e , a r r e g l a r s e ò cor reg i rse . Mores c o r r i g e r e . \ \ C o n -
l e u e r s e , m o d e r a r s e 6 r e p o r t a r s e en lo q u e s e d i c e 6 e jecuta . Mo-
dum s ib i i m p o n e r e , t e m p e r a r e . CII a n t . R e p o n e r s e , i ' e s l a u r a r a e . ] 
R E F O R M A T O R I O , R I A . ad j . L o q u e r e f o r m a ó a r r e g l a . Co>--
í 'eci i i ' t í í . 
R E F O R Z A D A , f. E s p e c i e de l is tón de s e d a ú ot ra l e l a , a n c h o 
de u n dedo poco m a s ó tnGnos. F a s c i o l a s é r i c a a n g u s t i o ) : || L a 
c u e r d a dohl i : 6 b o r d o n c i l l o que s i r v e p a r a e l a r p a ' y o í r o s i n s -
I r m n e n l i i s . C h o r d a d u p l i c a t a . 
R E F O R Z A D O , D A . a d j . que se a p l i c a a l a r m a de fuego q u 
t iene m a s n ie la l q u e el p rec iso que l l e v a n las senc i l l as . T o m i e t i -
tum l i e l l i cam o b f i r i n a t u m . \ \ — m. R E F O R Z A D A , especie d e l i s -
tón ele. 
R E F O R Z A R , a . E n g r o s a r 6 a ñ a d i r n u e v a s fuerzas ó f o m e n t o 
ú a l g u n a c o s a l l e / k e r e , firmare. \\ F o r l a l e c e r ó r e p a r a r lo q u e 
p a d e c e r u í n a Ò d e t r i m e n t o . J /«Hi re , f u l c i r e . |] A n i m a r , a l e n t a r , 
d a r esp í r i iu . S e u s a l a i n b i e u c o m o r e c í p r o c o , m e i l a r e , v i r e s 
adder e. 
R E F R A C C I O N , f. D i ó p t . L a i n f l e x i o n d e l r a y o de luz q u e p a -
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s a o l i l i e u a m e n t e do u n m e d i o á o t ro d e d i ferente d e n s i d a d . 
R e f r a d i o . 
R E F R A C T A R , a . R E F R I K G I R . 
* R E F R A C T A R I O , R I A . a d j . q u e s e a p l i c a a l suge lo que falta 
A la p r o m e s a ó p a c t o á q u e se ob l ig í í , C y a l que r e h u s a obede-
c e r á ¡as leyes y ó r d e n e s de los s u p e r i o r e s ] . R e f r a c t a r i n s . 
* R E F R A C T O , T A . C P ' P- d e RUFRINGIR . ] ad j . q u e se 
a p l i c a al r a y o d e l u z , q u e p o r p a s a r de u n medio ú otro de d i -
furenle d e n s i d a d , tue rce su d i r e c c i ó n . R e f r a c l u s . 
R E F R A N , m . E l d i c h o a g u d o y s e n t e n c i o s o de u s o eomuti . 
P r o v e r l m m , a d u g i u m . |1 T E S R R MUCHOS BEVRAKKS 6 TENER RR-
FRANES PARA T o n o . i r . fa in. T e n e r s a l i d a s ó pretextos para cual -
q u i e r a c o s a . R e t p o n s i o n e s s e m p e r i n p r o m p i u h a b e r e . 
R I Í F U A N C I C O , L L O , T O . m . d . (le REFRÁN. 
t R E F R A N G I R I L I D A D . f. f i s . L a c a l i d a d de lo q u e es re f ran-
gib le . 
t R E F R A N G I R L E . a d j . F ís . L o q u e p u e d e p a d e c e r re f racc ión. 
R E F R E G A D U R A , f. RKFRERON. 
R E F R E G A M I E N T O , n i . E l ac to d e r e f r e g a r y re f regarse . f!e-
( r i c a i u U a c t i o . 
R E F R E G A R , a . E s t r e g a r u n a c o s a c o n o t ra . R e f r i c a r e , a t i e -
r e r e . || m e ! , y f a m . D a r en c a r a á a l g u n o con u n a cosa que le 
ofende, i n s i s t i e n d o e n e l la . O b j i c e r e , r e d a r g u e r e . 
R E F R E G O N , m . V.l estregón ó l u d i m i e n t o de u n a c o s a con 
o t ra . C o l l i s i o . \\ A q u e l l a señal q u e q u e d a de h a b e r lud ido a l g u -
n a cosa . M a c u l a e x c o l l i s i o n e . \\ m e t . y f a m . E l gusto 6 disgusto 
breve y de p a s o q u e se t iene c o n o t ro . C o l l u s i o , c o l l o q u i u m . [| 
PARSB ÜN REFREGÓN, fi'. met . y f a i n . H a b l a r l igeramente sobre 
a l g ú n a s u n t o ó m a t e r i a . Pe r / i i J i c io r i è c o l l o q m . 
* R E F R E I R , a . V o l v e r á f r e í r . V I te r inn f r ígeie . ' } \ \ F r e í r m u -
c h o ó m u y b ien a l g u n a cosa . V a t d è , m n i l i t m fi iget c . 
R E F R E N A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y e fec io de re f renar ó c o n -
tener . R e f r e n a t i o . 
R E F R E N A R , a . S u j e t a r y r e d u c i r a l c a b a l l o con el f reno, i le-
f r e n a r e , f r e n a r e . \\ met . C o n t e n e r , r e p o r t a r , r e p r i m i r ó cor re -
g i r . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . C o h i b e r e , c o n t i n e r e , re -
f r e n a r e . 
R E F R E N D A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto de re f rendar , Ó'HÍI-
S c n p t i o . 
R E F R E N D A R , a . L e g a l i z a r u n d e s p a c h o ú otro documento 
p o r m e d i o d e l a f i r m a de p e r s o n a a u t o r i z a d a p a r a el lo. S i g n a -
r e , s u b s c r i b e r e . \\ H a b l a n d o d e p a s a p o r t e s , r e v i s a r l o s y anotar 
s u p resen tac ión . 1¡ met . y f a m . V o l v e r á e jecutar ó r e p e l i r i a 
acc ión q u e s e h a b í a h e c h o , c o m o v o l v e r á c o m e r ó beber de la 
m i s m a c o s a . I t e r a r e a l i q u i d . \\ a n t . M a r e a r las m e d i d a s , pesos 
y pesas . P c c i d i a r i n o t d d i s ü n g u e r c . 
R E F R E N D A R I O , m . E l q u e c o n a u t o r i d a d púb l ica refrenda ó 
firma después d e l s u p e r i o r a l g ú n d e s p a c h o . Subscr ip to r , c a n -
ce l l a r i t t s . 
R E F R E N D A T A , f. L a firma d e l q u e p o r a u t o r i d a d públ ica 
s u s c r i b e después del s u p e r i o r . S u b s c r i p t i o . 
R E F R E S C A D O R , R A . ra. y f. E l q u e ó lo que re f resca ó re-
f r ige ra . R e f r i g e r a n s . 
R E F R E S C A D U R A , f. ant . L a a c c i ó n y efecto de re f rescar . Be-
f r i g e r a t i o . 
R E F R E S C A M I E N T O , n i . a n t . R E F R E S C O . 
t R E F R E S C A N T E , p. a . de R E F R E S C A R , REFRIGIÍRANTU. 
* R E F R E S C A R , a . A t e m p e r a r , m o d e r a r , d i s m i n u i r ó rebajar 
el ca lo r de a l g u n a c o s a . Refi i g e r a r e . |j B e b e r fr io 6 he lado . LSe 
u s a de o r d i n a r i o como n e u t r o . ] A l g i d u i n p o t u m b i b z r e . \\ met. 
V o l v e r de n u e v o á la acción q u e s e h a l d a e jeci i lado. Ad idem 
a g e n d u m r e v i v h c e r e . \\ m e l . R e n o v a r a l g ú n s e n f i m i e n t o . espe-
c i e , d o l o r o c o s t u m b r e a n t i g u a . R e f r i c a r e , r e n o v a r e . SI T o m a r 
fue rzas , v i g o r ó a l i e n t o [/,'« e.í/e s e n t i d o es verbo n e u t r o . ] Be-
v i r e s r e r e , r e f o c i l t a r i . \\ T e m p l a r s e ó m o d e r a r s e el ca lo r del a i -
re , l h a e x p l i c a c i ó n es de verbo r e c í p r o c o . ] Se u s a c o m o verbo 
n e u l r o , y c o n a l g ú n n o m b r e C p o r s u p u e s t o de la o r a c i ó n ] que 
s i g n i f k i u c l i e m p o ; Ceomo, l a m a ñ a n a R E F R E S C A ] - AZstum re-
mi t t i . \\ T o m a r el relVesco C f r e s c o ] ó d e s c a u s a r de a l g u n a f&ti-
g a . [ E s t e s i g n i f i c a d o es n e u l r o . ] S e u s a f r e e u e n l c m e n l c como 
verbo r e c i p r o c o . R e c r e a r i , v i r e s r e s u n i e r e , c a p t a r e f r i g o r a . C l ! 
n . D e s c a n s a r e n u n , puer lo ó f o n d e a d e r o a lgunos d ias después 
d e un l a rgo v i a j e , y r e n o v a r l a a g u a d a y víveres. 11 — EI , VIEN-
TO, ir. V . V I E N T O . ] 
* R E F R E S C O , m . A l i m e n t o m o d e r a d o ti reparo q u e se toma 
p a r a tor l - i lecerse y c o n t i n u a r e n e l t r a b a j o . Hefect io , prattdt-
c u l u m , c i b u s e x i g u n s . |j L a b e b i d a f r i a y a l e m o e r a n l e . t r i g i -
rftís e i l e r n p e r a n s p o t u s : |[ E l a g a s a j o de beb idas , d u l c e s y cho-
colate q u e se d a e n las v is i tas ú o l ras c o n c u r r e n c i a s . Re l ia r ía 
v e x p e r t m i s h o n s p r a e b i t a d o m u m i n v i s e n t i b u s . [11 p l . L a s be-
b i d i s y a l i m e n t o s frescos que se d a n á l a gente , c u a n d o s e l l e n 
g a a pul i r lo después de un largo v i a j e . ] 11 DE REFRESCO, mod. 
adv . De n u e v o . U ieesc por l o q u e s e a í a d e 6 sobrev iene para 
a .gun fin. D e n u o , recente»; 
R E F R I A M I E N T O , m . ant . ENFRIAMIENTO. 
« r r o í 1 . 1 » H T E - p a - " ' ^ R E F R I A R . ] L o q u e e n f r í a . 
R E F R I A R , a . a n t . ENFRIAR. 
R t e a f e w f u n t i o ^ ree i , cuen t ro 6 c o n t i e n d a de u n o s con otros. 
f l a m . K i m i m ' L A ' R' RAI!AGL-,"-R'A- L e v i s et i n c o n s l a n s ve tu l 
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R E F R I G E R A C I O N , f. L a acc ión y efecto do r e f r i g e r a r . R e f r l -
( j e raüo . |¡ a n l . P r i v a c i ó n a b s o l u t a ó faita de c a l o r . 
* R F . V R I G R U A N T E , p. a . O l e B B F R I G B R A R . ! L O q u e rnf r igcra . 
St! u s a l í im l i i en c o m o s u s t a n t i v o . R e f r i g e r a m , r e f r i g e r a t o r i u s . || 
Qul in. V a s o en que se p o n e as,\xn p a r a t e m p l a r el c a l o r en tus 
e v a p o r a c i o n e s . R e f r i g e r a i o r i u m v a s . 
B E F R I G E R A R . a . R e f r e s c a r ó templnr el c a l o r de a l g u n a c o -
s a . R e f r i g e r a r e . || R e p a r a r las fuerzas . R e f i c e r e , f o v e r e . 
R E F R I G E R A T I V O , V A . a d j . L o que tiene v i r t u d de re f r ige -
r a r . R e f r i q e r a t ú r i u s , 
R E F R I G E R A T O R I O . m . a n t . Qu lm. RRFHIGERANTH. 
* R E F R I G E R I O , m . E l benef ic io ó a l i v io que se s iente con lo 
f resco. R e f r i g e r i i m . |J C m e l . ] A l i v i o ó c o n s u e l o m c u a l q u i e r 
a p u r o , i n c o m o d i d a d o p e n a . R e f c c t i o , s o l a t i u m \¡ E l corto a l i -
m e n t o q u e se toma p a r a r e p a r a r i a s fuerzas. He fec i io , l e v i s c i b u s . 
* R E F R I N G E N T E , p. a . [ d e i iRFRiNGin.3 L o q u e re f r inge . B e -
f r i n y e n s . 
R E F R I N G I R , a . D iópt . H a c e r p e r d e r al r a y o d e l u z , p o r la i n -
c i d e n c i a o b l i c u a en a l g ú n c u e r p o , ia l inea 'de d i r e c c i ó n , como 
q u e b r á n d o l e cor lándo le . Se u s a r e g u l a r m e n t e c o m o verbo re-
c íproco, fiefrifltfi. 
R E F R I T O , T A . p. p. i r r . de BHFRKIR. 
R E F U E R Z O , m. R e p a r o q u e se p o n e p a r a f o r t a l e c e r y af i r -
m a r a l g u n a c o s a que p u e d e a m e n a z a r r u i n a . F u t c i m e n . [\ S o -
c o r r o ti a y u d a q u e se d a e n ocasión ó n e c e s i d a d . Subsidhi in , 
ops. II E n la a r t i l l e r í a y d e m á s a r m a s de fuego, el m a y o r g r u e -
so q u e se d a a l cañón en su c i r c u n f e r e n c i a , c o n e s p e c i a l i d a d en 
la p a r l e e n q u e en t ra el t o r n i l l o p o r la r e c á m a r a , l - 'ulcimentitm. 
t I t E F U G A N O , N A . a d j . a n t . KI q u e h u í a del d o m i n i o ó j u r i s -
d icc ión de u n señor, y se p a s a b a á l a de ot ro . 
•} R E F U G A R , a . ant . REHCSAH. 
t R E F U G I A D O , D A . m . y f. j í u i c i u n o . 
R E F U G I A R , a . A c o g e r ó a m b a r a r à a l g u n o , s i r v i é n d o l e de 
r e s g u a r d o y a s i l o . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Refugium 
v c l a u x i l h t m p r a e b e r e . 
R E F U G I O , m. A s i l o , a c o g i d a ó a m p a r o . R e f u g i u m , confug ium. 
11 H e r m a n d a d ded icada al s e r v i c i o y socor ro de l o s pobres . S o -
d a l ü i u m q u o d d a m s o l a n d i s p a u p e r i b u s . 
t R E F U I B . a . a n l . R e h u i r , r e h u s a r . 
R E F U L G E N C I A , f. E l r e s p l a n d o r q u e desp ide ó a r r o j a de sí el 
cuerpo resp landec iente . R e f u l g e n l i a . 
R E F U L G E N T E , ad j . L o q u e d e s p i d e ó a r r o j a d e s i r e s p l a n -
dor . Re- fu lgent . 
R E F U L G E N T Í S I M O , MA. a d j . s u p . de MÍKULGKNTJI. F u l g e n -
i'tsshmis. 
R E F U N D I C I O N , f. L a acc ión y efeelo de r e f u n d i r . I t é r a l a f u s -
s io v e l l iquef t ic l io . 
* R E F U N D I R , a. V o l v e r á f u n d i r ó l i q u i d a r l o s meta les . I t e -
ritm f u n d e r e , l i q u e ( a c e r e . \\ m e t . C o m [ i r c n d c r ó i n c l u i r . Sê u s a 
m u c h a s v e c e s c o m o verbo r e c í p r o c o , l ie fundere , í n c h t d e r e . || n. 
met . C e d e r ó c o n v e r t i r s e u n a c o s a e n p r o v e c h o ó d a í l o de a l g u -
n o . V e r t e r é . \\ met . D a r n u e v a f o r m a y d ispos ic ión á u n a o b r a 
A i i n g e n i o , c o m o c o m e d i a , d i s c u r s o e tc . , c o n e l t in d e m e j o r a r -
la . C I] — Ó RBFUNDinSB I.A JURISDICCION, f r . fo r . V . JURISDIC-
CION.] 
R E F U N F U Ñ A D U R A , f. E l r u i d o ó son ido q u e ae h a c e c o n l a s 
n a n c e s e n señal de enojo 6 d e d isgus to . G a n n U i o , q u e r i m o n i a , 
m u r m u r . 
R E F U N F U Ñ A R , n . H a c e r c ie r to r u i d o ó s o n i d o c o n i a s n a r i -
ces en señal de enojo <i d e d i s g u s t o . O b m u m w r a r e , ganntoe . \\ 
H a b l a r cn t re_d icn !es , en m a n i f e s t a c i ó n de enojo 6 desagrado. 
R E F U N F U Ñ O , m . RBFÜKFUÑAPÜRA. 
Í - R E F U S A N C I A y R E F U S A N Z A . f. ant . E í a c t o y efecto de 
r e h u s a r , 
t R E F U S A R . a . ant . BEHUSAR. 
1" R E F U T A C I O N , f. E l a r g u m e n t o ó p r u e b a , c u y o objeto es 
d e s t r u i r [aa r a z o n e s del c o n l v a r i o . R e f u M i i o , c o u f n í o i i o . || Reí . 
L a p a r l e d e l d i s c u r s o en q u e s e reba ten las r a z o n e s q u e p u e d e n 
oponerse e n c o n t r a de lo q u e s o s t i e n e ó de l lende e l o r a d o r . D e -
f e n s i o . II a n t . RENUNCIA. 
R E F U T A R , a . C o n t r a d e c i r 6 r e p r o b a r a l g u n a c o s a . R e f u t a r e , 
c o n f u t a r e . || a n l . REHUSAR. 
R E F U T A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e s i rve p a r a r e f u l u r . Quad 
r e f u t a i . 
t R E G A B L E , a d j . L o q u e p u e d e s e r regado. 
t R E G A C H O , ad j . m . a n t . Dábase e n lo a n t i g u o es le epí teto á 
u n a c l a s e d e pa jes , acaso p o r q u e l l e v a r i a n s o m b r e r o s gachos . 
R E G A D E R A , f. V a s i j a ò i n s l r u m c n l o q u e r e g u l a r m e n t e se 
Itace d e h o j a de l a ta o c o b r e , de d is t in tos t a m a ñ o s y l iguras. 
T i e n e u n c a ñ ó n largo q u e sa le d e l s u e l o , y r c t n a l a en f o r m a de 
rósela c e r r a d a , l l e n a de a g u j e r o s pequeños y e s p e s o s , por los 
3lie v i e r t e e l a g u a c u a n d o se r i e g a . V a s r i g a t i o n i t a q u a e effnn-endae. II REGUERA, ¡i p l . C i e r t a s tab l i l las por d o n d e v iene el 
a g u a ¡t los e jes de las g r u a s , p a r a q u e no s e e n c i e n d a n . IHCÍÍÍÍ Í 
¿kjnea. 
R E G A D E R O , m . RKGADRRA. 
* R E G A D Í O , P Í A . ad j . q u e se a p l i c a a l t e r r e n o q u e s e puede 
regar . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o [ m u s e u l i n o p o r RIEGOJ 
JrrigKüs, ¡ r r i g a t i o n i a p t u s , i r r i g u n s ager . 
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R E G A D I Z O , Z A . a d j . REGADÍO. 
R E G A D O R , HA. i n . y f. E l que r iega. I n i g a n s , r i g a l o r . \\ 
I n s l r i i m e n l o de que se e i r v e n los pe ineros , p a r a señalar r a y a n -
d o lo l a rgo que b a n de t e n e r las puas del p e i n e . E s un h i e r r o á 
m o d o de u n a p i e r n a d e compás con u n a p u n t a c o r v a . F e r r a -
r n e n t i m p e c t i u a r i i s u s i i a i u m . |J p. Mure. E l q u e t iene d w e c l i ô 
de r e g a r con agua c o m p r a d a o r e p a r t i d a p a r a e l lo . Domini ts 
a q u a e irr igt i t ie. 
R E G A D U R A , f. E l r i e g o q u e se hace p o r u n a vez . I r r i g a t i o . 
I t E G A J A L . m. RRGAJO. 
R E G A J O , m. C h a r c o q u e se forma de a l g ú n a r r o y u e l o , y el 
m i s m o a r r o y u e l o . ¡ i i v i d u s , l a c u s , stngymrn. 
R E G A L A , f. lYrfiíí. E l t a b l ó n que c u b r e tod; is l a s cabezas di1, 
l a s l igazones en s u c x l r e m o s u p e r i o r , y f o r m a el borde de las 
e m b a r c a c i o n e s . G r a n d i o r a s s i s n a v i u m o r a s c o t m i t u e n s . 
R E G A L A D A , f. L a c a b a l l e r i z a real d o n d e están los cabal los 
d e rega lo . H E l c o n j u n t o de caba l los que l a c o m p o n e n . Delecio -
n i í i i eqnontm s t a b u l u m i n r e g i á . 
R E G A L A D A M E N T E , a d v . m . Con regalo y d e l i c a d e z a . L a u t è , 
d e l U a i è . 
t R E G A L A D Í S I M A I I I Í N T E . adv . m. s u p . de RRCAI.ABASIKKTI'. 
R E G A L A D I S I M O , M A . a d j . . s u p . do REGALADO. L m i i s s i u m s , 
v a l d è del ic i i t i ts . 
B E G A L A D O , D A . a d j . S u a v e 6 de l icado. P e i i c n i i i i , s u a v i s -
s i n i i i J . 
R E G A L A D O R , R A . m . y f. E l que es a m i g o de rega lar . Mitni-
ficus. | | — m . L l a m a n l o s b o l e r o s a u n pa lo de m e d i a v a r a de 
l a r g o , y grueso c o m o l a m u ñ e c a , cubier to c o n una sogui l la de 
e s p a r t o a r r o l l a d a á é l , y q u e s i r v e p a r a a l i s a r y a c a b a r de l i m -
p i a r las c o r a m b r e s p o r l a p a r t e de a fuera . R a d u l a c a r i a r i a . 
R E G A L A M I E N T O , m . a n t . L a acción de r e g a l a r 6 rega larse . 
* R E G A L A R , a . A g a s a j a r 6 c o n t r i b u i r á o t r o con a l g u n a c o -
s a v o l t i n t a r i a m e n l e o p o r c o s t u m b r e . L a u t e a l i guem a c c i p e r e ; 
don is t m n i f í c è p r o s e q u i . || H a l a g a r , a c a r i c i a r ó h a c e r e x p r e s i o -
n e s de afecto y b e n e v o l e n c i a Mulcere, b l a u d i r í , h e n e v o h a c c i -
pe re . II R e c r e a r 6 de le i t a r . R e c r e a r e . || r. T r a t a r s e b ien p r o c u -
r a n d o l e n e r las c o m o d i d a d e s posibles. S l b l i t i d u l g e r e . L l i ant . 
Ü e r r c l i r s e , l i q u i d a r s e , d e s h a c e r s e . ] 
R E G A L E J O . m . d . de RHGAI-O. 
R E G A L E R O , m . E n l o s s i t ios reales, el q u e t i ene el c u i d a d o 
de l l e v a r las frutas ó d u r e s a l rey y d e m á s p e r s o n a s á qu ienes 
s e a c o s t u m b r a d a r l a s , f r i t c d i u m v e l / l on tm p o r i a i o r . 
R E G A L Í A , f. P r e e m i n e n c i a , p r e r o g a t i v a ó excepc ión p a r l i -
c i i l a r y p r i v a t i v a , q u e e n v i r l u d de s u p r e m a a u t o r i d a d y p o s -
tes tad e je rce c u a l q u i e r s o b e r a n o en su r e i n o ó es tado , c o m o el 
b a t i r m o n e d a ele. 3w.i r e i j l u m , r e g i a p o l e s t a s . \\ met . E l p r i v i -
legio 6 excepción p r i v a t i v a o p a r t i c u l a r q u e a l g u n o t iene e n 
c u a l q u i e r l ínea , l ' e c u l i a r e J u s . \\ Ga jes ó p r o v e c h o s q u e adornas 
de s u s u e l d o perc iben loa e m p l e a d o s en a l g u n a s oí ic inaa. E m o -
l u m e n t u m . 
R E G A L I C I A , f. OROZUZ. 
\ R E G A L I C O , L L O . m . d. de REGALO. || RECAI. I I . I .O. E l m a n -
gu i to ( lüCMsan las m u j e r e s p a r a meter l a s m a n o s e n t i empo de 
f r io . i l u n i c a p e l l i c e a . 
f R E G A L I N D O , D A . a t l j . a n t . REALENGO. 
T R F . G A L I T O . m . d. de REGALO. 
R E G A L I Z , no. OROZUZ. 
R E G A L I Z A , f. OROZUZ. 
* R E G A L O , m . D i i d i r a q u e se hace v o l u n t a r i a m e n t e ó por 
c o s t u m b r e . D o m m , m u n u s . \\ G u s t o t> c o m p l a c e n c i a que se r e -
c i b e e n c u a l q u i e r l í n e a . D e l e c t a t i o , v o l ú p i a s . II L a c o m i d a y 
b e b i d a d e l i c a d a y e x q u i s i t a . L a u i i t i a , v l c t u s d e l i c a t u s o p í p a -
r u s q u t - II C o n v e n i e n c i a , c o m o d i d a d á d e s c a n s o q u e s s p r o c u r a 
en ó r d e n â ia p e r s o n a . L t x x n s , m o U U i e s , l a x a q m e s . \ \ \ ASÍIÍ-
t e n c i a , c u i d a d o de u n a p e r s o n a . ] 
T R E G A L O N , NA. a d j . E l q u e se c r i a 6 se t ra ta c o n m u c l i o 
rega lo . V a l d è d e l i c a t u s , m o l l i s . 
i R E G A L O N E R Í A , f. f a m . E l háb i to de r e g a l a r s e . 
t R E G A M I E N T O . m . a n t . E l acto y efecto d e r e g a r , i r r i g a ^ 
l i o . 
t R E G A Ñ A R , a . poco u s . G a n a r s e g u n d a v e z . l i e r f m copet e 
l u c r u m . 
i R E G A N T Í O , m . a n t . REGADÍO, ' 
f R E G A Ñ A ( Á ) D I E N T E S , m o d . a d » . V . E I B N T R . 
* R E G A Ñ A D A , f. p. A n d . E s p e c i e de to r ta m u y de lgada y r e -
c o g i d a ¿recocida] . E x i l i s p l a c e n t a c o n c o c t a . 
* *{ R E G A Ñ A D O , DA- a d j . q u e se a p l i c a á u n a c a s t a de c i r u e l a 
q u e se a b r e hasta d e s c u b r i r el h u e s o , y a l á r b o l q u e l a produce. 
P r u n i g e n u s . [\ P o r e x t e n s i o n se a p l i c a a l p a n q u e se abre en et 
h o r n o ó p o r l a fuerza d e l fuego ó por la i n c i s i o n q u e se le hace 
al t i e m p o de echar le ú c o c e r . CU ant . TIESO, según p a r e c e . ] 
* R E G A Ñ A M I E N T O m . L a acción y efecto do regañar . A n l -
m a d v e r s i o , r e p r e h e n s í o , a b j u r g a t i o . i. II RECHINAMIENTO da 
d i e n t e s ] 
R E G A Ñ A R , n . F o r m a r e l p e r r o cierto s o n i d o en d e m o s t r a -
c ión de s a ñ a , s in l a d r a r y m o s t r a n d o Jos d i e n l e s . R tngere , den* 
ti bus p e n d e r é ve l m i n a r i . |j A b r i r s e el hol le jo o cor teza de a l -
g u n a s f ru tas c u a n d o m a d u r a n , c o m o la cas taña , c i r u e l a etc . 
f-tudi, h i a r e . || D a r m u c s t r o a de enlado c o n p a l a b r a s y gesloa 
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de incl iünación. F r e n d e r e , rirtfjere. \\ B e f l i r f a m i l i a r a i e n t e . 
R í x a r i . 
R E G A Ñ I B . a . V o l v e r á g a ñ i r ó ga l i i r r e p e l i d a s veces . G a n n i -
t u m i t e r a r e . 
R E G A Ñ O , m. E l gesío ó d e s e o m p o s i c l o n d e l r o s t r o , a c o m p a -
ñado p o r lo c o m ú n de p a l a b r a s ásperas, c o n q u e se m u e s t r a 
enfado ó d isgus lo . M i n a e . [| L a par te del p a n q u e i'Klíi tos lado 
del h o r n o y s in c o r t e z a , p o r l a a l m r l u r a q u e h a h e c h o a l c o c e r -
se. T o r r e f a c d p a n i s p a r s l ü a n s , h i a t u s . 
H E G A Ñ O M , NA, a d j . L a p e r s o n a q u e t i m e c o s t u m b r e de r e -
g a ñ a r por c u a l q u i e r a c o s a . Asper , i n i n a x . ( ( E l r i e n l o Norues te . 
B o r e a s , a q u i l o . 
B E G A H . a. E c h a r e l a g u a con a lgún i n s t r u m e n t o 6 c o n d u -
c i r l a por a l ^ u n m e d i o para el benef ic io d e l a t i e r r a y s u s p l a n -
tas . I r r i g a r e , i r r l g m s a q u a s ttucere. II E s p a r c i r el a g u a en las 
s a l a s , ca l l es ó paseos , p a r a bar re r los o r e f r e s c a r l o s y a p a g a r e l 
p o l v o . Aqttam s p a r g e r e . ¡| Se d ice de las n u b e s c u a n d o l l u e v e . 
v l u e r e . ¡| Se d ice a s i m i s m o de ios r i o s respec to de lu$ p r o v i n -
c i a s ó lunares por d o n d e p a s a n . A t luere , i r r i g a r e . \\ H u m e d e c e r 
las abe jas i o s vasos e n q u e está e l po l lo . A p e s humecta re f a v i 
c e ü u l o s . 
* R E G A T A , f. L a r e g u e r a petiucfta ó s u r c o p o r donde se c o n -
d u c e el a g u a á las e r a s e n las h u e r t a s y j a r d i n e s . R i v u l i i s , c a -
i i a l ic iü i is nqmie í r r i g u n e ducemiae . \_\\ a n l . RUÍSATRO, p o r l a 
a c c i ó n de d isputarse dos emi ia rcac iúue» i a v e n l a j a dei m e j o r 
a n d a r . ] 
t R E G A T A R , n . a n t . i\'rfiií. RECATEAR d o s e m b a r c a c i o n e s . 
R t í G A T í í . rn. E l m o v i m i e n f o pronto q u e se h a c e h u r t a n d o eí 
c u e r p o â u n a p a r l e y á o t ra , n e p e n t í n t i s c o r p o r i s motus icttti 
e i i tdendo. \\ met . E s c a p e ó efugio cu a l g u n a di l icultacl e s l u d i o -
s a i n e n l e b u í c a d o . S i ib ier f i tg iu in , t e r g i w t s a i i o . 
* R E G A T E A R , a . A l t e r c a r , por l ia r s o b r e el p rec io de a l g u n a 
c o s a p u e s t a en venta . De pre t io l i c i t a r e , d i s c e p t a r e . |] BRVGM-
DBR, vernier por m e n o r ¡os e o m c s t i b l r s q u e se lian c o m p r a d o 
p o r n i a j o r . A i n e i c a t o ñ b i t s e i n i a m i n u l a t i m d i v e w l e r e . \\ E s c a -
s e a r ó r e h u s a r la e jecuc ión de a l g u n a c o s a . G r á v a t e vet di f f i -
c i t l ter ( acere , ¡i n . H a c e r regales . T e r g i v e r s a n , ud ido lè d i v e r -
tere . |) f í ú u i . P o r l i a r d o s e m b a r c a c i o n e s c o n empií f io r n a n d a r 
al r e m o la u n a m a s q u e la ot ra R e m i g a u d o c o n t e n d e r e . £ \ \ p . 
Cub . C o n t e n d e r dos o m a s caba l los e n la c a r r e r a . ] 
* R E G A T E O , m . L a a c c i ó n y efecto de r e g a t e a r . De r e i p r é l i o 
l i c l K i l i o ; ( im'rt i í í í í v e m l i i i o j . 
R K G A T l í R Í A . f. BHGATOSHRÍA, v e n t a e tc . 
R E G A T E R O , R A . a d j . REGATÓN. S e u s a t a m b i é n c o m o s u s -
tan t ivo . 
R E G A T O , m. RRGAJO. 
R E G A T O N , NA. a d j . E l q u e vende p o r m e n o r los c o m e s t i b l e s 
q u e h a c o m p r a d o p o r j u n i o . Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . 
P r o p o í a . II E l que rega lea m u c h o E m p t o r i n p r e t i o a s s i g n a n d o 
m o r a s u s . || — m . E l c a s q u i l l o , cuento ó v i r o l a que se p o n e e n 
el ex t remo de las l a n z a s , bastones etc. m r a m a y o r f i r m e z a . B a -
c u l i " t u h í í s tae f e r r e u m a u t a e r e u m f u l c i i u e u i ú i n . 
R E G A T O N E A R a . C o m p r a r p o r m a y o r p a r a v o l v e r á v e n d e r 
p o r m e n o r . C a i i p o n a r i . 
K E G A T O i V E R i A . f. V e n i a por m e n o r d e losi í t fneros q u e s e 
h a n c o m p r a d o p o r j u n i o . M i n u i a v e n d i t i o . | | E l oficio y o c u p a -
c ión d e l r e g a t ó n . P r o p o t a e a r s , o f l i c ium. 
R E G A T O N I A , f. a n t RKGATOHERÍA. 
R E G A Z A R , a . ARRUMAZAR. 
R E G A Z O , m . E l e n f a l d o de la s a y a q u e h a c e seno desde l a 
c i n t u r a h a s t a la r o d i l l a . S i n u s , g r e m i n m . |J L a parte del c u e r p o 
d o n d e se f o r m a e l regazo . Gretnium. \) m e f . C u a l q u i e r c o s a q u e 
r e c i b e en s f á ot ra c a r i ñ o s a m e n l e . G r e m i u m . 
t R E G E L O ó R E G E L L O . n i . a n t . A g u a h e l a d a . 
* R E G E N C I A , f. E l acto de regir ó g o b e r n a r . D i r e c d o . ([ E l 
e m p l e o do regente, t t egent is mttnus, d i g t i i i a s . |) E l g o b i e r n o de 
u n estado en t i e m p o d e l a m e n o r e d a d , a u s e n c i a ó i n c a p a c i d a d 
d e s u l eg l l imo p r í n c i p e . Regn i a d m i n i s t r n t i o nondftm a d u l t o 
p r i n c i p e . CU D e n o m i n a c i ó n ne a l g u n o s e s t a d o s pequeños, c o m o 
l o s o n las REG ENCÍAS b c r b e r l s c u s . ] 
R E G E N E R A C I O N , f. Nuevo s e r q u e se d a â u n a c o s a q u e d e -
g e n e r ó . Se u s a s o l o e n e l sen t ido m o r a l . R e g e n e r a n d i a c t u s . 
R E G E N E R A R , a . D a r n u e v o ser ü a l g u n a c o s a que degeneró 
r e s t a b l e c e r l a ó m e j o r a r l a . Se u s a solo e n e l sen t ido m o r a l , i i e -
(j e n e r a r e . 
R E G E N T A , f. L a m u j e r del regente. Rê g e n ti 3 u x o r . j | L a q u e 
p o r sí t iene e l c a r g o d e a l g u n a r e g e n c i a , s i e m p r e q u e s e a e -
s i g n e por esta s o l a v o z ; así se dicRj Ta HKGENTA ; pero si v a p r e - i 
c e d i d a de o t r a d e n o m i n a c i ó n , 8e d i r á , p o r e j e m p l o , l a r e i n a r e -
gente . 
R E G E N T A R , a . E j e r c e r a l g ú n e m p l e o 6 cargo de h o n o r . 
F . x e r c e r c munits. || m o l . E j e r c e r a l g ú n e m p l e o a fec tando s u p e -
r i o r i d a d ó m a g i s t e r i o e n é l . Muuus f a s t u e l v a n d o s t e n t a t i o n e 
e x e r c e r e . 
* R E G B N T E . p. a . [ d e RUGIR.;) E l q u e r ige ó g o b i e r n a . J i e -
g e n s , d i r i g e m . |1 m . E l que g o b i e r n a u n estado e n la m e n o r 
e d a d de s u p r í n c i p e ó p o r otro i m p e d i m e n t o , Regn i a d m i n i s -
t r a t o r . IS E l p r i m e r m a g i s t r a d o de los t r i b u n a l e s c o l e g i a d o s . 
R e g e n s r e g i a m c u u c e U a r i a m . II E n las r e l i g i o n e s el que g o b i e r -
n a ? r ige ¡os e s t u d i o s . C y m n a s i a r c h a , s c l i o l a r u m r e c t o r . |j E n 
a l g u n a s escuelas y u n i v e r s i d a d e s , el c a t e d r á t i c o t r i ena l . P r o f e s -
REG 
s o r , c a t h e d r a e m o d e r n t o r . |¡ E n las i m p r e n t a s , el que d i r ige i n -
m e d i a t a m e n t e s u s o p e r a c i o n e s m a t e r i a l e s , y después del duef io 
g o b i e r n a la i m p r e n t a , m o d e r a t o r t y p o g r a p h i c u s . 
i R E G E N T E A R . 11. H a c e r dei m a e s t r o , q u e r e r d o m i n a r , a f e c -
ta r s u p e r i o r i d a d . 
R E C I A M E N T E , a d v . m . C o n g r a n d e z a r e a l , 6 s u n t u o s a m e n t e , 
R e g i è , mat jn i f i cè . 
R E G I C I D A , a d j . E l m a t a d o r de u n r e y ó r e i n a . 
R E G I C I D I O , n i . E l ac to y c r i m e n d e l r e g i c i d a . 
* R E G I D O R , R A . m . y f. E l i juc r ige 6 gob ie rna . R e c f o r , m o -
d e r a i o r . || n i . C a d a u n o (te los i n d i v i d i i o s del a y u n f a m i e n l o e n -
c a r g a d o s del g o b i e r n o económico de l o s pueblos. Decur io . \\ 
¿ n u G i o o R A . ] f- L a m u j e r del reg idor . D e c u r i o n i s uxor . 
R E C ( D O R I A ó R E G I D U R Í A . / . E i o f i c i o d e r e g i d o r D e c u r i o -
n i s mifHiis. 
* R É G I M E N , m . [RECÍMFXES e n el p l u r a l . ] E l modo de g o -
h c r n a i s e ó r e g i r s e r n a l g u n a cosa . Reff i ineí t . £ j] COHIEI IKO.] || 
G r a m . L a c o n s t r u c c i ó n de u n v e r b o c o n la preposición y cas-j 
ó m o d o q u e p i d e , y de u n a p r e p o s i c i ó n c o n su caso correspon -
d i e u l c . C o n s t m c i i o , s y n t a x i s . 
* R E G I M E N T A R , a . R e d u c i r á r e g i m i e n t o s var ias compañías 
ó p a r t i d a s s u e l l a s , £ \\ D i s c i p l i n a r l a t r o p a . ] 
* T R E G I M I E N T O , m . Cier to n ú m e r o de batal lones A de c s -
e i tadrones i las J i M c n c s (Je u n c o r o n e ! . L c g i o . || ( ¡aní . ] E l c u e r -
po de r e g i d o r e s e n s u conce jo ó a y u n l a m i c n l o de cada c i u d a d , 
v i l l a ó lugar . D e e u r i o n u m c o u s e s s u s . \\ r a n t - ] E l oficio 6 empleo 
de reg idor . J i e c u r i o m s inumts. || O i n t . ] E l l i b r o en nue se daban 
á los pi lotos l a s r e a l a s y preceptos de s u faci l i tad. ¡[ ant . n é c t -
¡IIEK. [ |i a n t . E l ac to d e ' r e g i r . ] 
t R E G I N A , f. a n t . REINA. Reg i i t a . 
R E d ' f O , G I A . a d j . L o que tora ó p e r t e n e c e al rev . Reg ius . \\ 
met . S u n t u o s o , g r a n d e , magni f ico . R e g i u s , marinif tcus, 
* T R E G I O N , f. E x í c n s i o n de p a í s m a y o r ó menor , que solo 
p u e d e d c l e r m i n a r s e s c g w i los c a s o s e n "que se usa esla Miz -, 
[ p e r o p o r lo c o m ú n se ent iende el pats e n q u e se habla u n m i s -
m o i d i o m a , y está ba jo de u n g o b i e r n o y leyes pecu l i a res ] , Ite-
g í o , p l a g a . f| E l e s p a c i o q u e o c u p a 6 q u e se suponía ocupar 
c u a l q u i e r a d e los q u e c u la í l losoí ía a n t i g u a se i l amaban e le -
mentos . A e r i s r e g i o s u p r e m a , m e d i a v e l ín f ima etementorum 
II met . T o d o espae ío q u e se i m a g i n a s e r de m u c h a c a p a c i d a d . 
R e g i o I) A n a t . C a d a u n a de las c a v i d a d e s del cuerpo b n m a n u . 
E n la del v i e n t r e s e c o n s i d e r a n v a r i a s d i v i s i o n e s 6 espacios de-
t e r m i n a d o s , fi q u e s e da t a m b i é n el n o m b r e de HEGIONUS. i u 
p r f i c c i p u i s l iu int in i c o r p o r i s p a r ti bus s i n g n l a e r a p a c i i u l e s , c a -
p e d i n e s . [ [I p. A m . Ht. T e i u p e r a l n r a f r i a c o m o la que se exper t -
n ienta en las c u m b r e s de las m o n t a ñ a s a l i a s ] 
t R E G I O N A L , at l j , p. i i é j . L o q u e es prop io 6 pecu l ia r do! 
p a í s ; y así s e d i c e , q u e el p u l q u e es b e b i d a REGIOSAI.. 
* R E G I R , a D i r i g i r , g o b e r n a r ó m a n d a r . Reqere. \\ Gnúir , 
l l evar ó c o n d u c i r a l g u n a cosa . D i r i g e r e , ducere . \ \ S e d ice de a l -
g u n a s cosas p a r a d a r ti en l e n d e r q u e cs lán en vigor, y s i rven 
p a r a su obje to , c o m o : f ale c a l e n d a r i o R I G B Ioda v í a ; y a no num 
ese decreto. V i g e r e , v i g e n i e m e s s e . [_ II Se r el corr iente, el p n v 
sente , c l a c t u a l ; y así d e c i m o s : á v e i n t e del que R I G E ; en el año 
q u e M G R . ] (I t i r a m . P e d i r u n v e r b o ta l ó (al preposic ión, tal ó 
ta l cuso 6 m o d o , 6 p e d i r u n a p r e p o s i c i ó n este o el o l ru caso. 
Reí / i i i rere . ij E n l o s es tud ios de g r a m á t i c a co locar lodas las p a -
l a b r a s de u n a u t o r e n s u ftrden n a t u r a l . y dar razón de lo que 
es c a d a u n a d e e l l a s , y de la c o n s t r u c c i ó n que pide. C v j u s r i s 
l a t h ü s c r i p t o r i s v e r b a a d o r d i n e m n a t u r a l e m redúcete , s i n g u -
l o r w n q u e in o r a t i o n e p i o p r i e t a t e s et n a t u r a m ostendere. || 
m e l . Ç E t o n e r a r el v i c n l r o . V e n i r em e x o n e r a r e . S i i p ' l m a s e to 
que s i g u e i n c l u s o e l i n i i H . ] T r a e r b i e n gobernado el vientre. 
V e m r e m f a c i l e e x o n e r a r e . \\ 11. ft'rfuí. Obedecer la nave al t i -
m ó n v o l v i e n d o la p r o a al p u n i ó o p u e s l o a l que m i r a Ia paia cíe 
este , t fav im g u b e r m t c u t o o b t e m p e r a r e , obeai re . 
R E G I S T R A D O R , i n . E l q u e r e g i s t r a . S p e c u l a t o r , s c r u t a t o r . \\ 
L a p e r s o n a q u e l i e n e á su cargo c o n a u t o r i d a d públ ica nolar y 
p o n e r e n el r e g i s t r o todos los p r i v i l e g i o s , cédulas, c a r i a s ó des-
p a c h o s l i b r a d o s p o r el rey , c o n s e j o s y d e m á s I r ibuna les de su 
r e i n o , c o m o t a m b i é n los d a d o s por s u s j u e c e s ú m i n i s t r o s de s u 
c o s a y cor te . K o t a r i u s p u b l i c u s r e g i i s d i p l o m a t i b u s excr ibend is . 
j¡ L a p e r s o n a q u e eslá íi la e n t r a d a ó p u c r l a de a lgún lugar pa -
r a r e c o n o c e r los géneros y m e r c a d e r í a s q u e e n l r a n . Mercês a d 
p a n a s c i v i t a l i s r e c e n s e n s , v e c t i g a l i b u s e x i g e n d i s . 
* R E G I S T R A R , a . M i r a r , e x a m i n a r c o n cu idado y d i l igencia 
a l g u n a c o s a , i n s p i c e r e , l u s t r a r e . \\ P o u t i r de man i f i es to a lguna 
c o s a p a r a s u r e g i s t r o . Merces a e s t i m a n d a s p a l e f a c e r e . C || P r e -
s e n t a r e n la a d u a n a l a nota ó f a c t u r a s de la carga que se e m -
b a r c a , p a r a c o m e r c i a r con e l la l í c i t a m e n t e . ] |¡ C o p i a r y notar 
íi la l e t r a e n los l i b r o s de r e g i s t r o a l g ú n d e s p a c h o , cédula , p r i -
v i leg io ó c a r t a d a d a p o r el r e y , c o n s e j o , ehancü le r ía , aud ienc ia 
6 j u e z de s u c a s a y c o r l e . J» l a b u l i s v e l l i b r i i p u b l i c i s a d n a t a -
r e , d e s c r i b e r e . \\ P o n e r a l g u n a señal ó regist ro entre iaS ho jas 
d e u n l i b r o p a r a a l g ú n t in. F a s c i u l i s ve t a l i i s n o l i s s i g n a r e l i -
b n m . |] r. P r e s e n t a r s e y m a t r i c u l a r s e . í n ca ta logo r e c e n s c r i . 
* T R E G I S T R O , m . E l acto de r e g i s t r a r . S p e c u l a l i o , scruta t io . 
II L u g a r desde d o n d e se puede r e g i s t r a r A ver algo. Specuta - \\ 
E n ei re lo j l a p i e z a q u e s i r v e p a r a a d e l a n t a r l o ó a t rasar lo . ITo-
r o l o g i i r o t u l a moder t i t r tx . |J A b e r l u r a con s u tapa ó c u b i e r l a 
p a r a e x a m i n a r las a l c a n t a r i l l a s y c o n d u c t o s subter râneos , y 
l i m p i a r loa p o z o s . O p e r c u l u m i n c l o a c i s . \\ P a d r o n y m a t r í c u l a 
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q u e ee h a c e p a r a s a b e r c l n o m b r e v n ú m e r o d e j ie rsoi ias rjuc 
l i a y en u n r e i n o , es lado ó puebio . C e n s u s . || PHOTOCOI-O. jj J l la -
n i f e s t a c i o n q u e se h a c e d é l o s b i e n e s , géneros ó m è r c a t i m a s . 
M e r c i u m p a t e f a c t i a . r e c o g n i t i o . \\ l . u y a r y o l l e i n a e n donde se 
r e g i s l r a . I .ocus ubi mercês l e c o g n i l i o n i e x p o n u n t u r . || A s i c n l o 
nue. q u e d a de lo que su r e g i s t i u . Tudu lue ¡MII Í ICAÚ, l a M n r h i i i i . 
If L i b r o no i m p r e s o e n q u e se ñ o l a lo ijnij se r e j i i s l r a . Cotlex. |J 
Cédu la 6 a j b a i ã en q u e c o n s l a liabr-rso r e y i s l r a d o a l g u n a cosa. 
S c h e d u l a tuerces p a t e f n e t a s descríbeus. \\ E n los m i s a l e s , b re -
viaj ' íoa y oíros l i b ros , el c o r d o n , c in ta ú ot ra seí ia l q u e se [tone 
entro las l io jas para yol iernarMi . Taetuott ie vt.l f a ie io l t i e p e n s i -
l e s in l i U r i s , s iqu í causâ. || K n los ó rganos , l i s l o i i c u a d r a d o de 
m a d e r a q u e sa lo de e l los cérea do los l e e l a d o s , c o n s u m a n i j a á 
ia p a r l e ex ter io r , y u n p e r n o de l i i e r ro en e l r í m a l e i n l c n o r , 
3ue está un ido ú una reg la s u l i l (ie m a d e r a q u e CLIIIL-O el seerelo e e l l o s ; la qtic. a l m o v i m i o i t l o d e s a c a r l e , a b r o los e o m i u d o s 
p a r a q u e é n l r e el v ien to y s u e n e n los caños, y al de moler le , i m -
p ide q u e é n í r e p a r a q u e n o s u e n e n . O r g u n k o r u m oidinui i i r e -
(jutae. \\ E n el ó rgano c a d a género de \ o c e s , c o m o s o n flautado 
m a y o r , m e n o r , c l a r i n e s etc . O r i / a n i c a n o n v o c u m o r d o , s e n e s . 
U E n el c l a v e , fo r tep iano e tc . r é g l i t a de m a d e r a [¡uc ai m o v i -
m i e n t o d e m e t e r l a ó s a c a r l a , b a c c que s u e n e n m a s ó ménos las 
voces. C l a v i a j í i i b a l i r e g u l a n i o d e r a t r i x . || E n la i m p r e n t a la 
c o r r e s p o n d e n c i a iyuat de l a s l íneas de u n a p l a n a á l a s de s u es-
Rulda. ¡ n fo l io lyp is e d i í o p a q ' m a r n m h i n c i n d i a e q u n U t a s . \\ o l a q u e se p o n e f p o n i i O a l l in de alunti l ib ro e n q u e se ref ie-
r e n [ j e f e n a n ] I as snçnaluras de lodo ój , a d v i r l i e n i l o si los c u a -
d e r n o s s o n C e r a n ^ de d o s , t res pl iegos e t c . , lo c u a l s i rve C s e r -
v i a ] p a r a el e n c u a d e r n a d o r . T y p o g r a p h o m m n o t n e q m e d a m . \\ 
E n el c o m e r c i o ele I n d i a s , el nuu 'o s u c l l o q u e l l e v a n i s r c a d u -
r ías r e y i s l r a d a s en el puer to de doni ln sa le p a r a el adeudo de 
s u s d e r e c h o s . O n e r a r i a n a v i s merc ibns r e c o g n i i i s o n u s i a . |J 
Qu im. A g u j e r o d e l h o r n i l l o q u e s i r v e p a r a d a r Juego & i n t r o d u -
c i r el a i r « e n l a s o p e r a c i o n e s qu ímicas . Ct ibuni o s v e l fo ramen. 
|J G e n » . Bodegón . £ f| — n e UNA MISA. E l ae lo d e i i i an i l es ta r a n -
te l a j u s t i c i a el lu i ia r en quo ex is te y la c lase del m i n e r a l , p a r a 
poder t e n e r d o m i n i o s o b r e el la ] [| ECHAR TODOS I-OS RHCISTUOS 
ir . m o l . H a c e r a lguno todo lo que puede y sabe e n a l g u n a m a -
ter ia 6 a s u n t o . O m n i a t e n t a r e . 
B E G I T A R . a . C e t r . vornTAtt -
* I t E G I T I Y O , V A . a d j . [ poco u s . ] L o q u e r i y c ó gobierna , 
R e g e m . -
f H E G L A . f. L is tón recto de m a d e r a ó de o l r a m a t e r i a que 
s i r v e p a r a t i rar ó o d i a r d e r e c h a s las líneas. R e g u l a . || Ley u n i -
v e r s a l q u e c o m p r e n d e lo s u s l a n c i a l que debe o h s c r v a r un cui-r -
po re l ig ioso - R e g u l a ín s o d a l i t i i s r e l i g i o s i s . |j E s l a l u l o , c o n s t i -
tuc ión ó m o d o de e jecutar a l g u n a cosa C o n s u i u i i o , s ta tutum, 
|¡ P r e c e p t o , p r i n c i p i o i'i a x i o m a en las c i e n c i a s ó a r l e s . P i aecep-
turn, r e g u l a . j | met . Razón q u e debe s e r v i r de m e d i d a , y ã que 
se h a n d f n j u s l a r las a c c i o n e s p a r a que sa ldan r e c i a s . J l e p u i n , 
n o r m a , c a n o n . ¡| l U o i i e r a c i o n . t e m p l a n z a , m e d i d a , l a s a . Motins. 
II PAUTA. II O r d e n y c o n c i e r l o i n v a r i a b l e q u e g u a r d a n las r o s a s 
n a l u r a l e s . R e n t m na tu raH i t in ordo. || « R s s m i ' A C I Ó N . |! Mat. 
M é t o d o de h a c e r una o p e r a c i ó n . N ú m e r o s s u p p u l u n d i ra t io . |¡ 
— I>B ALIGACIÓN. A r u m . A q u e l l a por la cual se e o m p i i l a el p r e -
cio c o m ú n de la m r z e l a de espec ies de d i l i reu l i ; * í i l o r ó períce-
e i o n , ó l a c a n t i d a d q u e se requic-rc de cada u n a de e l las p a r a 
c o m p o n e r ia m e a d a que se p r e t e n d e , á tin de r e d u c i r l a s á c i e r -
to p r e c i o à n ú m e r o . R e g u l a a i i i g a t i o n i s . ¡| — R E CO.MIMÑU. 
Ar i t A q u e l l a por la c u a l se d i v i d e un n ú m e r o en o t r o s p r o p o r -
c i o n a l e s á c u a l e s q u i e r n ú m e r o s d a d o s . R e g u l a á u r e a ve l p r o -
p o n i a n i s i n t e r s o c i o s . \\ — v a ono . HIÍCI.A OK T I IES. || — nfi 
PHOPORCIOS. BRGI.A on T R E S . || — u n TRi:s. ^ i ' i i . L a q u o enseña 
el m o d o d e h a l l a r u n c u a r t o n ú m e r o p r o p o r c i o n a l , e s l o es, da -
dos tres n ú m e r o s h a l l a r el c u a r t o qua tenga la m i s m a razo» 
con el t e rcero q u e t iene e l s e g u n d o con el p r i m e r o ; c o m o p o r 
e j e m p l o : s i do d iez debo d a r u n o á la isilnsia, de se ise ien tas f a -
negas de t r igo q u e lie c o g i d o , cuánto debo d a r ? y se l la l la que 
locan s e s e n t a . R e y u t a á u r e a vet p ropor t io i t í s . || COMPCKS-
TA. L a q u e t iene c i n c o ó m a s t é r m i n o s c o n o c i d o s , y páí 'a ejecu-
lar la se r e d u c e n íuitcs á s o l o s t res , m u l l i p l i c a i m o u n o s por 
o t r o s ; c o m o si d i j é r a m o s ; I r e s of iciales en seis d i a s g a n a n c i e n -
to y o c h e n t a r c a l e a : ca torce of ic ia les en ve inte d i a s q u é g a n a -
f i n í en c u y o caso se m u l t i p l i c a el p r i m e r o por el s e g u n d o , v el 
cuar to p o r el q u i n t o ; y sa le q u e aeben g a n a r 2800 rea les . R e -
g u l a p r o p o r t i o n i s compós i ta . | | — I . K S B I A . L a r e g l a fo rmada de 
m o d o q u e s e p u e d a d o b l a r y a j u s t a r á c u a l q u i e r a f i g u r a . L e s b i a 
r e g u l a . \\ — MAGNÉTICA. I n s t r u m e n t o por lo c o m i m d e la lou ú 
otra m a t e r i a firme q u e no s e a h i e r r o , con dos p í n u l a s , íi que se 
a jus ta u n a c a j i l a con s u b r ú j u l a d e n t r o , y el c í r c u l o d ivu l j i lo 
en t r e s c i e n t o s y s e s e n l a g r a d o s . S i r v e p u r a v a r i a s o p e r a c i o n e s 
do g e o m e t r í a p ráe l i ca . R e g u l a ve l n o r m a m a g n é t i c a . || REGLA 
I COMPÁS CUANTO s u s , MAS. i'efr. q u e m u e s t r a c u á n t o c o n v i e n e 
la c u e n t a y ó r d e n en las c o s a s . S i í semper modtts i n rebits. II k 
RRGJ.A. m o d . adv . que h a b l a n d o do obras a r l i l l e i a l c s , se ap l ica 
& las q i ie están j u s l i l t c a d a s 0 c o m p r o b a d a s c o n l a reg la . Ad 
n o r m a m . || C o n a r r e g l o , c o n sujeción á la ra / .on . l ' m d e n -
ter, a d r a t i o n i s n o r m a m . fl RCÍIAII LA HBC.LA. fr. E x a m i n a r con 
el la s i están rectas las l ineas . L i b e l l a m ducere . l| NO HAY KKGI.A 
SIN EXCEPCIÓN, f r . p rov . q u e s e u s a p a r a d a r á e n t e n d e r , que 
no h a y d i c h o ó p r o l o q u i o tan genera lmente c i e r l o , q u e no so 
falsi Oque e n a l g u n o s casos p a r t i c u l a r e s . N U t à m u n i v e r s a l e , 
quod o m n i prorsàs c a r e a t e x c e p c i o n e . 
R E G L A D A M E N T E , a d v . ra. C o n m e d i d a , c o n r e g l a , Ari n ç r -
m a m , parc t - , m o d e r a t è . 
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* R E G L A D O , D A . a d j . T e m p l a d o ó p a r c o e n c o m e r 6 b e b e r . 
Sv l i i i n s , p a r e n s c ib i . C II PERIÓDICO.] 
* I t l í G L A M l í N T A R I O , R I A . ad j . L o p e r l en ec ¡en te á r e g l a -
m e n t o ; c o m o d isposic ión REOLAMRNTARIA. CHDÍceae del q u e es 
m u y es l r i c io en a t e n e r s e á los r e g l a m e n t o s . ] 
It E G L A S I E N T O , m . í n s l r u c c i o n p o r escr i to q u e se d a p a r a l a 
d i r e c c i ó n ó g o b i e r n o de u n c u e r p o , o f i c i n a etc . Ordo, d i s p o -
s i t i o . 
I t E G L A R . ad j . L o q u e pertenece i ¡alguna r e g l a ó inst i tuto r e -
l i tuoso . Rcgu la r ís . 11 a . T i r a r ó ec t ia r l í u c i s p o r la reg la . A d 
norman» l i n c a s d u c e r e \\ Sef ia lar en el pape l las l íneas p o r d o n -
de h a n de segui r los reng lones , ¡n c h a r t â l i n e a s a d r e g u l a m 
dure) e ve l f o r m a r e . \\ M e d i r ó c o m p o n e r l a s a c c i o n e s c o n f o r m e 
á r c ^ l a . Ad n o r m a m a q e r e , modain poneré . \\ r. Medi rse , t e m -
p l a r l e , r educ i rse ó r e f o r m a r l e M o d e r a r i , l e m p e r a r i . 
R E G L E T A . \. i m p r . ] , i s ta de i n d a ! q u e s e sue le poner e n t r o 
los m i í d o n c s p a r a q u e tengan mas d i s t a n c i a . T a e n i a a e r e a t y -
p o n r a p h i c a . 
Ú E Ü L I C A , I L A , T A . f, d. de RECI A. 
R E G L O N , m. R e g l a g r a n d e de une u s a n los a lbañi les y s o l a -
dores p a r a dejar p l a n a s las ¡ l a m l e s y s u c i o s . G r a n d i o r r e g u l a , 
i R K G N A D O . m . a n t . RISINAUO. R e g n u m . 
f R E G K A R . i i . an t . KE INAR. ¡ i e g m r e . 
* R E G N Í C O L A , a d j . K l na tura l de a l g ú n r e i n o . S e u s a l a m -
b icn c o m o s u s t a n t i v o [ c o m ú n ] . R e g n i i n c a l a . 
i R E G N O , m. a n t . RKINO. R e g n u m . 
R E G O C I J A D A M E I S T E . a d v . m. A l e g r e m e n t e , c o n regoc i jo . 
¡ I i l a r i t e r , l a e t ¿ , j i t c u n d è . 
R E G O C I J A D O , D A . ni l j . L o que c a u s a regoc i jo ó a legr ía , l a e -
t i f i c a n s , e x h i l a r a n s . j | A l e g r e , c o n l c n t o , l l e n o de gozo. 
R l í G O C U A D O R , R A . m . y / . E l q u s a l e g r a ó c a u s a r e g o c i j o . 
K j r h i t a r a n s . 
R E G O C I J A R , a. A l e g r a r , festejar, c a u s a r g u s i o ó placer . L a e -
t i f ict i re , e x h i l i i r a r e . \\ r. Rncrearsis, r e c i b i r gusto 6 j ú b i l o i n t e -
r io r . G a u d c r e , l a e t a r i , e x u l t a r e . 
R E G O C I J O , m. G o z o , g u s l o , contento y p l a c e r , l a e t i t i a , 
g a u d i u m . || D e m o s t r a c i ó n ó expresión de g u s l o ó a legr ía . E x u l -
l a t i o . 
* R E G O D E A R S E , r. f a m . De le i tarse ó c o m p l a c e r s e en lo q u e 
c u s í a ó se goza, d c l e u i é n d o s e en el lo . D e l e c t a n , o b l e c t a r i . | | 
H a b l a r ó esíar de c h a c o t a . J o c a r i . £ ! | n n l . A p a r e n t a r i n d i f e r e n -
c i a en u n negoc io , a p r o v e c h á n d o s e d e l estado a p u r a d o del s u -
ge lo c o n qu ien se t r a í a . ] 
R E G O D K O m De lec tac ión en lo q u e s e g u s t a ó posee. D e í e c -
t a t i o . obtecta t io . \\ D i v e r s i o n , fiesta. R e c r e a t io, l u d í c r w n . 
R E G O J O , m. Pedazo () porc ión de p a n q u e q u e d a de s o b r a e n 
la m e s a despues de h a h e r c o m i d o . hVwsi iu j i r d i q u i m p a ñ i s . || 
M u r h a c b o pequci lo de c u e r p o . C o r p o r e b r e v i s p u e r . 
R E G O . Í I I K L O . m. (i. d e REGOJO. 
t U R G O I . D A D O R , H A . a d j . poco u s . E l q u e regüe lda . B r u c -
í n m . 
R E G O L D A N O . N A . a d j . q u e se a p l i c a a i eas laño s i lves t re 6 
no i n f e r i ó , y a su f ru to p o r s e r m u y flalulento. C u s i a t t e a s i l -
ves t r i s . 
R E G O L D A R n. E x p e l e r p o r la b o c a el a i r e q u e eslá en e l 
c u e r p o , h i i n c n d o u n s o n i d o desagcadab le y descompues to . 
R u c i a r e , e r u c t a r e . || met . y f a m . J a c t a r s e v a n a m c n l e , J a c t a r e 
a l i q u i d . 
R E G O L F A R , it. R e t r o c e d e r el a g u a c o n t r a s u c o r r i e n l e h a -
c i e n d o u n r e m a n s o . S e u s a t a m b i é n c o m o rec íproco . Ref luere 
e l r e s t a g n o r e . 
R E G O L F O , m. V u e l t a <> retroceso del a g u a c o n t r a s u c o r n o n -
e. A q u a e e x u n d a n t í s r e t r o c e s s o s . II S e n o ó c a l a en el m a r , 
c o m p r e n d i d o c u t r e dos cabos ó puntas de t i e r r a . M a r i s s l n u s . 
R U G O N A . f. R e c u e r a g r a n d e . C í i i i a i í í g r a n d i o r aqt i t í d u -
c e n d i s . 
R E G O R D E T E . T A . a d j . que se ap l ica A l a p e r s o n a pequeña y 
g o r d a . C o r p o r e breéis c r a s s u s q u e . 
R E G O R D I D O , DA. a d j . a n t . G o r d o , g r u e s o , a b u l t a d o . 
R E G O R J A R S E - r. a n t . nüconnARSB. 
R E G O S T A R S E , r. Q u e d a r a f ic ionado í l u n a c o s a , c o n t i n u a r BU 
e jecución por el gus to , c o m p l a c e n c i a ó p r o v e c h o que se l i c n e 
en e l l a . R e g u s t a r e , s t u d i o vo l i tp la t is p r a e t e r i t a e a f l l c i . 
R E G O S T O , m . Apet i to á deseo de repe t i r to q u a c o n d e l e c t a -
c ión se empc/.Ci íi g u s t a r ó g o z a r . R e g u s t a n d í a p p e i i t u s . 
f R E G R A C I A C I O N . f. poco us. A g r a d e c i m i e n t o , acción de 
g r a c i a s . Or a l i a r urn a c t i o . 
* R F - G R A C I A f l . a . [ p o c o u s . ] Mostrar u n o s u agradec imien to 
de p a l a b r a , ó h a c i e n d o a l g u n a expres ión . G r a t i a s agere v e l 
redder e. 
R E G R A D E C E R , a. a n t . AGRADBCRB. 
R E G R A D E C I M I E N T O , m . ant . AGRADECIMIENTO. 
* R E G R E S A R , [ a - R e s i g n a r 6 ceder u n benet lHo 6 favor du 
ot ro . Bcne f l cU im ¡n a l t e r i u s f a v o r e m r e n u n t i a r e . \\ n iel . a n t . 
E n t r e g a r la p r o p i a v o l u n t a d ó l iber lad a l a rb i t r io a jeno. V o -
l u n t a n a l i c u j u s se t o t u m siibmUtere.~]\ \ a . C n . ] V o l v e r al l u g a r 
de d o n d e se salió. Red i ré . \\ n . V o l v e r a e n l r a r c n posesión del 
bcne í l c io que se h a b í a res tañado 6 p e r m u t a d o , por n a b e r s e f a l -
tado à l a s condic tonea e s t i p u l a d a s , ó p o r m u e r t e de aque l en 
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c u y o favor ae res ignó . Benef ic iam r e g r e d i v e l d e v o l v i a d a l i -
^ I R B G H E S I O N . f. I t f i l roces ion 6 c l a c l o d c v o l v e r h à c i a a i r a s . 
J i e g r e s m s , v e q r e s s i o . 
* R E G R E S O , m . V u e l t a q u e se h a c e a l s l l i o ó l u g a r d c d o n d e 
BC sal ió I tegrexsus. [| for . Acc ión ó d e r e c h o fie volvei - á o b t e n e r 
l;i posesión de l o <|iie s e h a b i a e n a j e i i u d o , Có ceí l ido p o r c u a l -
q u i e r l í l u l o ] R e g r e s s u s . ]\ for. L a acción ó d c r e c l i o t u n c s e t i e -
n e ent re p a r i e n t e a l de C f i a r a ] volvor á o b t e n e r ó rL>[ictir lo CHIC 
se l i a h i a ena ienaf ío ó c e d i d o por c u a l r i n l e r t í t u l o , ¡ t egress io , 
r e g r e s s u s . \\ R e s i g n a ó cesión del bene í lc io a f a v o r de o t r o , fie-
nef ic i i c e s s i o in n / íe t iuv g r a t i a t n . 
R E G R U Ñ I R , n . G r u f t i r m u c l i o . S í u l t ú m g r w i n i r c . 
* R E G U A R D A , f. a n t . UKTACUABDIA. H a n t . winAOA. C l l an t -
L a c u s t o d i a c u i d a d o s a y v ig i lan te q u e s e t i ene de a l g u n a p e r s o -
n a l cosa . C u s t o d i a . ' } 
R E G U A R D A D A M E N T E , adv . m. a n t . C o n c a u t e l a ó p r e c a u -
c i ó n . 
R E G U A R D A R , a . a n t . M i r a r c o n c u i d a d o ó v i g i l a n c i a . || n . 
G u a r d a r s e , p r e c a v e r s e c o n todo c u i d a d o y e s m e r o . C a v e r e , 
c a u t k a g o r é . 
* R E G U A R D O , m . a n t . MIHAIU. I! a n t . M i r a m i e n t o Ó r e s p e t o . 
C U a n t . L a d o , c o s t a d o de u n a c o s a . ] 
R E G Ü E L D O , n i . A i r e c o m p r i m i d o e n e l cuerpo q u e s e d e s p i -
d e p o r la l ioea, c a u s a n d o « » n i í t l u d c s a p a c i l i l e . l l r u c t a l i o , r u c -
t m . II met . J a c t a n c i a ó expresión de v a n i d a d . J a c t a ü o v a n a . [| 
C a r d e n c l i a i m p e r f e c t a q u e sale en el ta l lo de l a p r i n c i p a l . 
* R E G U E R A , f. C a n a l ó atar jea q u e s e h a c e e n In t i e r r a , á f in 
do c o n d u c i r y l l e v a r el agi ta p i n a el r ic í jo de las p l a n t a s y s e -
m i l l a s . A q u a e d u c t u s v e l c a i i a i i s a q u a e d u c e n d a e . CU NAut . 
R E G U E R I C A , L L A , T A . f. d. de R E G U H I U . 
R E G U E R O , n i . E s p e c i e de a r r o y o p e q u e ñ o q u e se b a c e de a l -
g u n a c o s a l í q u i d a , ¡ t i v u l u s . \\ L ínea ó s c f l a l c o n l i m u d u q u e ((mi-
d a d e a l g u n a c o s a q u e ae v a v e r t i e n d o . Hf fusae re i i r r i g a n l i -
n e a - I] REGUEn A . 
f R E G U I L A D O , D A . a d j . ant . ATRNTO ó ÁLFÍ IMÍ . 
t R E G Ü I L A R . n . at i t . n m i i r . A R , m o v e i ' s e a l g u n a c o s a t e m -
b l a n d o . 
R E G U 1 L E T E . m . K H U I L E T E . 
t R E G Ü t L L A R . a . p r o v i n . AI.HÜRAR. 
+ R É G Ü L A . f. ant . RUGLA. R e g u t n . || a n t . F . s c f i m i i u . 
R E G U L A C I O N , f. C ú n i p u t o , c a l c u l o p r u d e n c i a l . C o m p u t a t w , 
c o l t a t i o . 
R E G U L A D O , D A . a d j . R e g u l a r ó c o n f o r m e á reg la . i i o r -
m a m d u c t u s . 
R E G U L A D O R , R A . m . y f. E l que r e g u l a . J í o d e r a i o r . 
R E G U L A R , a d j . L o q u e es ó eslá a j u s t a d o y c o n f o r m e á r e g l a . 
R e q n l a r i s . \\ A j u s t a d o , m e d i d o , a r r e g l a d o e n s u s a c c i o n e s y 
m o d o de v iv i r . R e g n l a r i s . |J C o m ú n , f r c c t i e n t c , o r d i n a r i o . F r e -
q u e n s , c c m m t n i s . ' \ [ Se a p l i c a á las p e r s o n a s q u e v i v e n b a j o a l -
« u n a r e g l a ó i n s t i t u t o re l ig ioso , y A lo q u e per tenece á s u e s t a -
do . Se u s a l a i n b i e n c o m o sus tan t ivo e n l a p r i m e r a a c e p c i ó n . 
A'dl» regtt ld r e l i g i o s A v i v e n s . II a . M e d i r , a j u s t a r ó e o m p u l a r u n a 
r o s a con otra . C o n f e r r e , c o m p u t a r e . \\ A j u s t a r , r eb la r ó p o n e r 
e n ú r d e n a l g u n a c o s a ; c o m o , UIWUI-AR losf íaslos. M o d e r a n , m o -
d u m poneré . || POR LO n i ; f iu j ,A í i . .n iod . adv . C o m ú n ó r e g u l a r -
m e n l e . F r e q u e n t o ; p l e r u m q u è . 
H E G U L A I t l ü A D . f. C o n f o r m i d a d ó p r o p o r c i ó n q u e g u a r d a n 
c u a l e s q u i e r a d u las p a r l e s p a r a c o n s t i t u i r u n todo r e g u l a r . O r -
do r e g u l i s c o n f o r m i s , c o n u e i t í e m . || E x a c t a o b s e r v a n c i a d c la 
r e g l a ó i n s t i l i i l o de la ó r d e n . F . x a c t a d i s c i p l i n a , v i i a e t e n o r . 
|J Modo c o m ú n y o r d i n a r i o d c o b r a r . T e n o r c o m m u n i s , a s -
s u e t u s . 
f R E G U L A R Í S I M A S ! E S T E . adv . m . s u p . d e REGCLARMHNTE. 
R E G U L A R Í S I M O , M A . ad j . s u p . d c n u G i i L i n . V a l d è c o m m u -
n i s ; r e g u l i s c o n f o n n i » . 
R E G U L A R M E N T E , a d v . m . C o m u n m e n t e , o r d i n a r i a m e n t e , 
n a t u r a l m e n t e ó s e g ú n reg las . Ad n o n n a m , f r e q u e n t e i ; r e g u l a -
r i t e r . 
R É G U L O , m . E l d o m i n a n t e ó BeHor d e a l g ú n ca lado p e q u e ñ o . 
¡ t cgu lus . II BASILISCO, p o r el a n i m a i f a b u l o s o . || E s t r e l l a d e l a 
p r i m e r a m a g n i t u d e n el s igno d c L e o n , q u e otros H u m a n KL 
CUIIAZON D E L I.KON, p o r estar c o l o c a d a e n a q u e l l a p a r l e . í t e g u -
lu.x. II A v e , ABADEJO. II Quím. L a p a r t e m a s p u r a y n o b l e d e los 
i n i ii e ra después d c s e p a r a d a s l a s i m p u r a s . R e g u l a s . 
+ R E G U N C E R I O . n i . a n t . R e l a c i ó n , n a r r a c i ó n . 
i R E G U N Z A R . a . a n t . C o n t a r , r e f e r i r . 
t R E G U R G I T A C I O N , f. Med. E l a c l o y efeclo dc r e g u r g i t a r . 
R E G U R G I T A R , n . Weíí. R e d u n d a r ó s a l i r a l g i m l i c o r , h u m o r 
ote. del c o n l i n e n l e ó d e l vaso por l a m u c h a rep lec ión ó a b u n -
d a n c i a . R e d u n d a r e . 
R E H A B I L I T A C I O N , f. L a acc ión y efecto d e r e h a b i l i t a r , n e s -
l i l u i i o i n s l a t i m p r i s t ' n t u m . 
R E H A B I L I T A R , a . H a b i l i t a r dc n u e v o ó res t i tu i r a l g u n a c o s a 
ix s u a n ü g u o e s t a d o . I B p r i s t i m t m s t a t u i n r e s t i t u e r e . 
R E H A C E R , a . V o l v e r á h a c e r lo q u e s e h a b í a d e s h e c h o . J ¡e / ¡ -
r e r e , r e p a r a r e . \\ R e p o n e r , r e p a r a r , r e s l a b l c c c r lo d i s m i n u i d o 
ó d e t e r i o r a d o . Se u s a t a m b i é n c o m o rec íproco. R t f i c c r e . [[ r. 
R e f o n a r s e , f o r t a l e c e r s e ó t o m a r n u e v a s fuerzas . R e f i c i , v i r e s 
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a d q u i r e r e . || V o l v e r e l so ldado después de h e c b a l a m í d i a 
vue l ta , á d a r e l f r e n t e d o n d e l a f o r m ó . I » fac iem i i e r ü i n r e -
v e r t i . 
R E H A C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de r e b a c e r 6 r e h a -
cerse , ñ e f e c t i o , i n s i a u r a t i o . 
R E I I A C I O , C I A . a d j . T e r c o , por f i ado . P e r t i n a x , p e r v i c a x . 
t R E H A L A , f. a n t . P i a r a ó b a t o de g a n a d o l a n a r . A rment i tm , 
g r e x . 
i R E H A L E R O , n i . a n t . E l p i a r i e g o ó peguja lero de g a n i d o 
l a n a r . G r e g i s c u s t o s , d u c t o r . 
R E H A R T A R , a . H a r t a r m u c h o . S e u s a t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . S a t u r a r e . 
R E H A R T O , T A . p. p. i r r . d c R E I I A R T A R . Vald'e sa t i t rac i ts . 
R E H E C H O , C H A . p. p. i r r . d e RKUACKR y IÍKIIACERSK. 1| a d j . 
E l que es de e s t a t u r a m e d i a n a , g r u e s o , fuerte y robusto . T o r o -
SIIS, i a c e r t o s n s . 
R E H E N , m . L a p e r s o n a d c e s l i m a c i o n y carácter q u e n i e d a 
e n poder d e l e n e m i g o ó p a r c i a l i d a d e n e m i s t a d a , c o m o p r e n d a 
y s e g u r i d a d , p e n d i e u l e a l g ú n a j u s t e ó t ra tado. Dícese t a m b i é n 
d e c u a l q u i e r a o t r a c o s a ; c o m o p l a z a , CUBIÍIIO etc. q u e s e pone 
p o r f ianza ó s e g u r o . S e usa r e g u l a r m e n t e en p lu ra l . O b s e s . 
t R E H E N C H I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de r e h e n c h i r . 
P<.epletio. 
* l í E I I E N C H I R . a . V o l v e r á h e n c h i r a l g u n a cosa de l o q u e s o 
h a b i a d e s m e n g u a d o ¡ / [uc h a b i a menguado; } . H e p l c r e , i te r í im 
i i n p l e r e . 
* R E H E N D I J A , f. C a n l . 3 RENDIJA . 
R E H E R I M I E N T O , m . L a acc ión y efecto de reher i r . R e p u l s a . 
« R E H E R I R , a . i o . n l . } R e l i a l i r , r e c h a z a r . Repe l i e re . 
R E H E R R A R , a . V o l v e r á h e r r a r c o n la m i s m a h e r r a d u r a y 
c l a v o s n u e v o s . S o l e a n f é r r e a s i t e r ü i n aff igere. 
H E H E U V I R . n . V o l v e r á h e r v i r lo q u e antes I i ab ia h e r v i d o . 
Re fe rvere . || me t , E i teo id i . ' r se , e j i a r d e w r s e ó ci igJrse d c alf jui ia 
pas ión . R e f c r v e r e , e x c a n d e s c e i c . \\ r. H a b l a n d o dc las c o n s e r -
v a s , f e r m e n t a r s e p a s a n d o del p u n t o q u e deben tener, y a g r i á n -
dose. F e r m e n t e s c e r e . 
+ R E I I E Z . a d j . a n t . L o m i s m o q u e RAHEZ. || m o d . a d v . ant . 
FÁCU.Íl liNTK. 
R E H I L A D I L L O , m . C i n t a , HI I .AÜILLO. 
R E I I 1 1 . A N D E R A , f. V a r i l l a d e l g a d a c o n dos vc le l i l l as ó b a n -
d c r i l l n s de p a p e l e n c o n l r a d a s en e l e x l r e m o , presas con u n atfi-
1er, d c s u e r t e q u e l l e v á n d o l a los i n u c b a e l i o s en ta m a n o c u a n -
do van c o r r i e n d o , d a vue l tas m u y d e p r i s a al rededor. V i r g u / a 
f r u s t i s p a p i j r a c e i s i n u n i t a , a d v e n t i n u t u m gyrans . 
T R E H I L A R , a . H i l a r d e m a s i a d o ó t o r c e r m u c h o lo q u e se h i -
ta, f í í f í i i i n i m i í r e t o r q u e r e . || n . ¡ l loverse a l g u n a persona ó cosa 
c o m o t e m b l a n d o . Dícese de c i e r t a s a r m a s a r r o j a d i z a s , c o m o la 
f l echa , c u a n d o c o r r e n z u m b a n d o p o r su e x t r a o r d i n a r i a r a p i -
dez. E n este v e r b o v e n el s u s t a n t i v o R E U I L E T R suele asp i rarse 
la h. N u t a r e , ¡ i t u b a r c . 
R E H I L E T E , m . U n pal i to d e c u a t r o dedos de largo poco mas 
b rnénos, c o n u n a s p l u m a s en u n e x t r e m o , con q u e j u e g a n los 
m u c h a c h o s c o n u n a pa la . P u e r o r u m l u d i c r u m quoddam. || F l e -
c h i l l a c o n s u p l u m a ó papel p a r a c l a v a r l a en puer tas ó ani ma-
les. S a g i n a p i n n a t a v e l sp ic t t l t an . 
R E H I L O , m . T e m b l o r d c a l g u n a c o s a que se m u e v e l igera-
m e n t e , ftutatio, v a c i l l a t i o . 
* R E I I I N C H I M I E N T O . m . C a n t . ] L a acción y efecto d e rehen-
c h i r . R e p l e t i o . 
R E H 1 N C H I R . a . ant . R E H E K C I I I R . 
R E H O G A R , a . S a z o n a r a l g u n a v i a n d a á fuego lenlo s in agua 
y m u y t a p a d a , p a r a q u e se p e n e t r e de la m a n l e e a , a rc i le ii 
o t ras cosas q u e s e e c h a n en e l l a . O b s o n i a lento i g n e o teoaut 
p i n g u e d i n e , s i n k a q u á , c a n d i r é . 
R E H O L L A R , a . V o l v e r á h o l l a r 6 p i s a r . C o n c u l c a r e . \\ f i s o -
TRAR. 
t R E H O R T I R . a . an ( . D i s p u t a r , d u d a r , rep l icar . 
R E H O Y A , f. R R i i o v o . 
R E H O Y A R , n . R e n o v a r el h o y o h e c h o ánles p a r a p l a n t a r ár-
boles . F o s i u m d e n u b e x c a v a r e . 
* R E H O Y O , nt . Lpoco u s . ] l l a r r a n c o ú hoyo h o n d o y profun-
do. C a v e a , p r o f u n d a s c r o b s . 
R E H U Í D A , f. L a acción de r e h u i r . R e c e s s i o , fuga. |¡ E n t r e ca-
z a d o r e s , l a v u e l t a v io len ta q u e h a c e el c ie rvo ú otro a n i m a ! por 
las m i s m a s h u e l l a s . R e c e s s i o , f u g a , r e c e s s a s . 
T R E H U I R , a . R e t i r a r , a p a r t a r a l g u n a cosa c o m o con temor, 
s o s p e c h a ó rece lo d e a l g ú n r i e s g o . Se u s a como recíproco, y a l -
g u n a s v e c e s c o m o n e u t r o . l i e f u g e r e , recedere . || met . Repugnar 
o l l e v a r m a l a l g u n a cosa . R e n ú c r e . |) R e h u s a r ó e x c u s a r el ad-
m i t i r a lgo , ¡ i e j i ce re , respuere . \\ R e t i r a r s e ó h u i r s e c o n violen-
c i a a l g u n a c o s a d e l lugar q u e n a t u r a l m e n t e ocupaba , l lecedert . 
II E n t r e c a z a d o r e s , v o l v e r a h u i r ó c o r r e r el c iervo p o r los mis-
mos p a s o s . M d e m v i d r e c e d e r e , f iu je re . 
R E H U M E D E C E R , a . H u m e d e c e r b i e n . Se usa lamfaien como 
rec ip roco . A d m o d i m h u m e c t a r e ; l i u m c c l a r i . 
+ R E H U N D I D O , m . VACIADO. 
* R E H U N D I R , a . H u n d i r ó s u m e r g i r u n a cosa ü lo m a s h o n -
do de o t r a . Se u s a t a m b i é n c o m o rec íproco, fti f u n d a m <ttprt-
mere , s u b m e r g e r e . || R e f u n d i r a l g ú n m e t a l . R e f u n d e r e . CII * H 0 8 -
B E I It EL 033 
D A R . ] II G a s l a r s i n s a b e r e n q u é , ivsc las c o s a s d e c n l i c l a s m a -
n o s . T e m e r é f a n á e r e , d i s s i p a r a . 
R E H U R T A T I S E . r. i lo i t t . E c h a r l a c a z a m a j o r ó m n n o r , a c o -
s a d a d e l h o m b r e 0 d e l p e r r o , p o r ( l i ferentÜ c a m i n o dot que l l e -
v a b a . A l i d o í d fuge i e . 
+ R E H U R T O , m . E s g u i n c e c o n q u e se desvía el c u e r p o . 
R E H U S A R , a . E x c u s a r , no querer (> no a c e p t a r a l g u n a cosa . 
D e l r e c i a r e . 
R E Í R L E , n d j . ant . MSIBLI Í . 
t R E I D E R A S , f. p l . j o c . L a disposición p a r a re í rse . 
R E I D E R O , R A . ad j . f a m . L o que p r o d u c e o c a s k m f recuente 
d e r i s a y a lgazara . Ilisitnt m o v e n s . 
R E I D O R , R A . m . y f. E l q u e r i c ó se r i c . r . i d e m . 
t R E Í G N A . i. t raspos ic ión a n l . de U I ÍGIN* . URINA. 
R E I ^ I P I Í E S I O P Í . f. L a acc ión y e f tc lo de r e i m p r i m i r . H e r a t a 
ed i t io . II E l c o n j u n t o de e jo inp larca que se h a u r e i m p r e s o de 
u n a ver.. E d í l i o . 
R E I M P R E S O , S A . p. p. i r r . de m u M p a n t i n . 
R E I M P R I M I R , a . V o l v e r á i m p r i m i r 6 r e p e l i r l a i m p r e s i ó n 
d e u n a o b r a 6 escr i to . T y p i s i te i ion ede ie . 
R E I N A , f. L a e s p o s a d e l rey . II L a que posee con derecho de 
p r o p i e d a d u n re ino . R e g i n a . || E n esti lo c o r l e í n n o y f e s l h o , 
c u a l q u i e r m u j e r . D o m i n a . || E n el j t iei io del a j e d r e z , l a p ieza 
p r i n c i p a l después de la l l a m a d a rey . ¡ legi i in iñ l a t r u i t c u l o i u m 
ludo . J) E n las c o l m e n a s A URJA MAESA. | J — MORA. E n A n d a l u c í a 
j u e y o d e m u c h a e l i o s , IKFKRNÁCUI.O. 
* R E I N A D O - m . E l e s p a c i o d e l i e m p o e n rine g o b m n i a tin 
r e y . R e g n a n t i s p r i n c i p i s l e m p a s . Ç || P r o v i n c i a , d i s l r i l o ó j u r i s -
d i c c i ó n 1 I] a n l . L a s o b e r a n í a y d i g n i d a d r e a l . || a n t . J u e g o d e 
n a i p e s . [ | | a n t . K K I N O . ] 
R E I N A D O R , R A . m . y f. E l q u e r e i n a , R e g m t l o r . 
R E I N A M I E N T O , m. a n l . RKINADO. 
« R E I N A N T E , p. a . [ d e HKINAII .] E l ó lo q u e r e i n a . R e g n a n s . 
II P ícese t a m l í i c n de los pi ínci j jes, a u n q u e n o s e a n r e y e s . 
R E I N A R , n . P o s e e r u n re ino en p r o p i e d a d , l íobern ímdolo 
c o n a r r e g l o ft s u s leyes c o n s t i l u l i v n s . ñ e g n n r e . |¡ D o m i n a r ó In^ 
n c r p r e d o m i n i o una c o s a s o b r e o l r a , I m p e r a r e . || P r e v a l e c e r ó 
p e r s i s t i r con t inuándose 6 ftxlcndttínriose a l g u n a c o s a ; c o m o l a ! 
m o d a , tal c o s l u m b r e , la l e n f e r m e d a d . P e r s i s t e r e -
R E I N C I D E N C I A , f. R e i l e r a c i o n de u n a m i s m a c u l p a ó defec-
to. I t é r a l a cu tpae a d m i s s l o , p u t r u l i o . 
* R E I N C I D E N T E , p. a . [ d e n E i N C i o m . ] E l q u e r e i n c i d e . I t e -
r a m , i fcni f i i in Cdípn»! I n c i d e n ^ . 
R E I I S C I D I R . n. V o l v e r à c a e r ó i n c u r r i r en a l g ú n e r r o r , fa l la 
ú de l i to , fw e r r o r e m m i l c i t tpa in i ter jun inc ide re -
* R E I N C O R P O R A C I O N , f. L a acción y efecto de r e i n c o r p o r a r 
r e i n c o r p o r a r s e ] . R e i n t e g r a t i o . 
R E I N C O R P O R A R , a . V o l v e r í i i n r o r p o r a r , a^ceiíav (V u n i r á 
u n c u e r n o po l í t ico ó m o r a l lo que s e f iabia s e p a r a d o (lo él. Se 
u s a t u m u i e n c o m o rec íproco . I t e r ü m c o o p t a r e . 
1 R E I N O , n i . E l l e n i l o r i o (• h i lar los s u j r l o s á u n rey , Iit-i/-
í í i j m , r i ' t j iu d i t io . |¡ C u a l q u i e r a de las p r o v i n c i a s de m i estallo 
m í e an t i y i ran ien le t u v i e r o n su rev p r o p i o y p r i v a t i v o ; y as i se 
d i c e : m u s o du ( ¡a l ie ia , n i í i s o de S e v i l l a ele P r o v i n c i a dihit >e-
y i b u s p a r e n s . || L o s d i p u t a d o s q u e row poderes del r e ino le r e -
i n ' e s e u l a n y i ia l i lau e n su n o m b r e . I'i a v i n c i ' t r i a n leffati . H C a i l a 
u n a de las l i e s c lases en q u e los n a l m a b s l a s d i v i d e n los c u e r -
p o s n a l u r a l e s : y asi se l l a m a nvAsu a n i m a l el c o n j u u l o de to-
d o s loa a n i m a l e s , HKINO vegetal el cotijurito de p l a n t a s , y UKINO 
m i n e r a l el c o n j u u l o de m i n e r a l e s , l i e y n a m , s e c i i o . |] L a m a n -
s i o n de los b i e n a v e n t u r a d o s , q u e es el cielo e m p í r e o . Coe les te 
r e g a u m . \\ UF.INOS v n i ¡ tenas NO QUIBRKS COMPAÑKKOS. re í . que 
m u e s t r a cuán d i f íc i l es m a n e j a r e n paz i n l c r e s e a c o m u n e s i va-
r i o s s u g c l o s , v la a u t o r i d a d s u p r e m a , c u a n d o n o l a e jerce uno 
Bolo. ¡Yon b e n i «l imrfi lur i t n p e n m n . || RSTAÜ US URIHO, PROVIM-
TÍA ó KSTADO Pt iBS io E S ARMAS, fr. E s l a r a l le i -ado y tu rbado 
c o n g u e r r a s c iv i l es . C u n d a s r e g n i p r o v i n c i a s c i v i l i be l lo <ir-
tiere-W fr. E s t a r p r e v e n i d o c o n t r a los e n e m i g o s . In a r m i s 
e s s e . II EXTRASAR P E LOS REINOS i v \ o . S \ : P r i v a r l e del d e r e -
c h o de n a t u r a l e z a o c u p á n d o l e las t e m p o r a l i d a d e s q u e gozal ia 
e n el r e i n o , y hac iéndole s a l i r fue ra de los d o m i n i o s . R e l e g a r e , 
r e g n o e x p e l i e r e . 
I t E i N T E C R A C Í O N . f. R e c o b r o ó salís facción í r i leura y total 
d e a l g u n a c o s a . Redit i tet j rat io . j | — HB I.A I.ÍSIÍA. for. T r á n s i t o 
q u e l ineen los m a y o r a z g o s , c u a n d o v r ieh i ; la sucesión á a q u e l l a 
t i n c a q u e q u e d d p r i v a d a ó e x c l u i d a , pnr fa l l a r l e la ci i t i l idad 
d e s e a d a p o r et fundador 6 por otro c u a l q u i e r m o t i v o . L i n e a e 
r e d i i t i e g r n t i o . 
•i R E I N T E t i l t A D O , B A . a d j . a n l . M e j o r a d o , c o r r e g i d o , re for -
m a d o . 
R E I N T E G R A R , a . R e s t i t u i r 6 sa t is facer f n l e g r a m e n t e a l g u n a 
c o s a . I t ed i i t i e i j ra re , e x in tegro r e x n t u e i e || r. Ueeoln'arse e n -
t e r a m e n le de lo que se h a b í a pe rd ido , ¡n i n t e g r u m res t i tu í , 
¡ e d i n l e g i n r i 
B E I N T I Í G R O . m. L a acción de re in tegrar ó r e i n t e g r a r s e . Red-
i n l e g r a l i o . 
H E I R . n . Mani festar con d r l m n i n a d o s m o v i m i e n t o s tic h o r a 
y d e Otras par tes del ros t ro la a legr ía y regoc i jo q u e in te r io r -
n i e n l e s e t iene. Se usa l a m i n e n c o m o reeí j i roco. P.ídere. || 11a-
e e r m o v i m i e n t o s c o n v u l s i v o s p a r e c i d o s á los de l a r i s a n a t u r a l , 
p e r o v l o l e n l a m e n t c ó por e n f e r m e d a d . S n r d o j i i o r i s u r idere . |j 
H a c e r i m r l a 6 zitml>a. f n i i f c r e , |) met . Poét . S e ap l ica á las c o -
s a s mater ia les por l a lozan ía y a l e g r í a q u e m a i n l i e s l a n , y los 
m o v i m i e n t o s a g r a d a b l e s q u e hacen . A r r i d e r e . \\ r. f a m . E m p e -
gar á r o m p e r s e ó a b r i r s e la le la del v e s t i d o , c a m i s a ú o i rás t o -
sas por m u y u s a d a s <•> p o r la c a l i d a d de l a m i s m a te la . V e t u s t a -
te v e l usu d i s r u m p i . || HKÍHSB ue ALGO Ó DE A (.CUNO- fr. m e t . y 
f a m . D e s p r e c i a r á u n o 6 a l g u n a c o s a , 6 no h a c e r cuso de e l l a . 
i r r ¡ d e r e , c o m e m n e r e . 
1- R E Í S M O . m . ¡ m i . S e r i e d e reyes. 
R E I T E U A C I O N . f. R e p e t i c i ó n , ó la acc ión d o r e i t e r a r a l g u n a 
c o s a . I t e ra t io . 
R E I T E R A D A M E N T E , adv . m . Con r e i t e r a c i ó n , r e p c l i d a m c n -
te. I t é r a l o . 
R E I T E R A R , a . V o l v e r ¡i e jecutar 6 r e p e l i r a l g u n a cosa . í f t r n -
r e , r e p e l e r é . 
í R E I T E R A T I V A M E N T E , adv. m. C o n r e p e l i c i o n . 
R E I V I N D I C A C I O N , f. for. L a acción q u e compe le á a l g u n o 
p o r r a í on de d o m i n i o b cuas i d o m i n i o , p a r a p e d i r ó pre tender 
se le rest i tuya lo q u e le pertoucce. Ik'i t ' i i x i i c n í / o . 
R E I V I N D I C A R , a . for. Heeuperar a l g u n o la a lha ja míe p o r 
r a z ó n de don i in io ó c u a s i d o m i n i o le per lenece. Jlci i i i w i e i r c . 
i R E Í / , . (. a n l . tuiv, . 
* R E J A . f. I n s l r u m e n t o de h i e r r o q u e es p a r l e del a r a d o , y 
s i r v e p a r a r o m p e r y r e v o l v e r ia l i e n - a . Vatnr.r. || Red l e r m a d a 
de b a r r a s rio h i e r r o de, v a r i o s tamaños y l i g u i a s une st¡ pone e n 
las ven lanas y o t ras p a r l e s para s e g u r i d a d y defensa, c l a t h r i . 
II L a labor ó vue l ta q u e se (la íi la t i e r ra c o n ' e l anu lo . A r a d o . 11 
p l . p r o v i n . QBEJAS] VUELTAS. Expres ión u n e se dice c u a n d o en 
d o s pueblos c o n l i n a n l e s pueden p a s l a r ios g a n a d o s de el los 
p r o m i s c u a m e n t e d e n t r o de los m o j o n e s do. i m o y o l r o ; y c u a n -
do el l a b r a d o r v e c i n o del u n o s i e m b r a e n el o l r o , pngando el 
d i e z m o por m i tad en a m b o s pueblos. P a s c t t o n m e o m m u u i t a s ; 
p r ó p r i o s et ineir io í o g r o s co /emí i pi o m i s c u a f a c u l t a s . 
R E J A C A R , a . ARUEJACAR. 
R E J A D A , f. A u n e J A U * 
R E J A D O , n i . VKRJA tic h i e r r o ú o l r a m a t e r i a . C l a t h r i . 
l Í E J A L G A l t . m. A r s é n i c o c o m b i n a d o c o n a r u f r e , de c o l o r 
ro jo a m a r i l l c n l o , r a s i w d u n i del m i s m o c o l o r y Snstre p a r e c i d o 
a l d e l nácar. 
f R E J A Z O . m. E l go lpe dado con la r e j a . Vomerks ic tus . 
R E J E R O , m . VA (pie l ic i te por o l ic io l a b r a r <> fabr icar r e j a s 
de p u c r l a s , ven lar ias y ot ras partes. C l a t h r o r u m fnber . 
f R E J I H A Ü O , D A . a d j . unt . KKCORVAOO Ó COHCOBAPO. 
* R E J I C A , I . L A , T A . f. d. de HKJA. U p i n j n . i . A . ] E s p e c i e de 
celosía que sfi pone e n las vi^ntanil las de los ennfesor ianos p a r a 
o í r l a * e o n f r s i o n c s de las mu je res , C a m c i l i , c l tn is t ra . 
-* R E J O . m. L a p u n t a ó agui jón de l i i c r i o, y p o r c x l o n s i o n se 
d i c e de oirás especies de n i m i a s ó a g u i j o n e s , c o m o el tie la a b e -
j a . A a t l c t t s , A d IÍIIIÍ n i . II h l c lavo li h i e r r o r e d u n d o c o n que se 
jue i ía al h e r r ó n . D i s c u s fer r eus. \\ H i e r r o q u e se pone en el c é r -
eo de las p u c r l a s . / r e m f e n eus || Q u i t ] Ro ln is le / . ó foi la le ' ia . 
R o b u r . II E n las se in i l las y c i n b r i o i i c s (te las p h m l a s , e l ó rgano 
ríe q u e s e f u r n i a la r a í z , ¡ n semine p t u i i t a e r a d i a d a . £ |¡ a n l . 
C I N T O ] 
R E J O N , n i . R a r r a à h u r r o n (le h i e r r o c o r t a n t e que r e m a t a e n 
p u n í a . I'ced'jr ( l en in ín i i ta . || E s p e c i e de l a n z a de p ino de v a r a y 
m e d i a de lar i ío , i|iiii d e s d e la e m p u f i a d u r a va a r le lga íaudo l i a s -
la el otro e x l r e m o , e n el c u a l l iay u n h i e r r o acerado e n f o r m a 
de l e u g ü e l a , y s i r v e n a r a h e r i r los toros. H a s t i le m u c r o n a t m t 
v e l f e r r o p r n e / i x o . ]) L s p c e i e de puf ia l . P u y i o . 
R E J O N A Z O . rn. E l go lpe y l a h e r i d a del r e j ó n . P i tg iouls v e l 
I m s t U í s m u c r m a i i i d u s . 
R E J O N C I L L O , m . d . de RBJON. 
R E J O N E A D O R , m . E l q u e re jonea . U a s t i l i m u c r o n a t o t a u r o -
vuiíi o g f l n i o r . 
R E J O N E A U . a . E n el toreo de á c a b a l l o , h e r i r los toros c o n 
el r e j ó n q u e b r á n d o l e e n el los. T a u r o s h a s t i l l m u c r o n a t a l a -
c e s s e r c . 
R E J O N E O , n i . L a acc ión de re jonear . Tauror t t tn a g i t m i o m u -
c r o n a t i s hast 'ü ibus . 
R E J U E L A , f. d. de URJA. || R rascr i to e n f o r m a de n n p i i l l a c o n 
enre jado en la tapa p a r a ca lentarse los piús. Fácu las c u l e f a -
c i e m t i s pedíbus. 
* R E J U V E N E C E R , n . [ a . ] R e m o z a r , d a r la fo r ta leza y v i g o r 
que se ten ia en Ja j u v e n t u d . £ || n. V o l v e r a l v igor de l a ¡ u v e u -
l u i l . ] Se usa l a m i n e n c o m o rec iproco . J u i e n e s c e r e . 
t R E J Í 1 V E N I H . i i . a n t . RKJUVKSBCEB. 
R E L A C I O N , f. L a a c c i ó n y c fce lo d e r e f e r i r , e n s u s dos p r i m e -
ras a c e p c i o n e s . H c l t n t o , n a r r a t i o . \\ C o n c e r n e n c i a , c o r r e s p o n -
d e n c i a ó conexión de u n a persona ó c o s a con o l ra . l i e i n t i o , 
r e s p e r d u . \\ tur. W i n f o r m e ipie i iaee la p e r s o n a designada p o r 
ta ley á u n U i l m n a l 6 j u e z de lo s u s t a n c i a l de u n proceso. } u d i -
c i u l i s causae r e c i t a l i o , r e l a t i n . || R o m a n c e de algún suceso C) 
l i i s l o r i a tiui'. c a n t a n y v e n d e n los ciegos p o r las cal les, ¡ i e c i t n i i o 
m é t r i c a , || E n las c o m e d i a s n a r r a c i ó n y l a m b i c n d iscurso . N a r -
r a t i o cómica. ¡I — HE CIEGO, met. I am. L o que s e rec i ta ó lee 
con monolonCa y s i n d a r l e el sentido que cor responde . I n c o n -
ò n n è p r o w t n i i a t a n a r r a t i o . \\ m e l . y f a m . L a f r i vo la 6 
i m p e r t i n e n t e , / • ' m o í a et impor tuna n a r r a t i o . [| — IIKSMUDA. 
L a q u e con senc i l l ez y v e r d a d rellere a l g ú n h e c h o . E x p o s i t i o 
s i m p l e x , s i n c e r a , n u d a . || — J U R A D A . R a z ó n ó cuenta q u e c o a 
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j u r a m e n t o e n olla expreso so da á q u i e n t iene a u t o r i d a d p a r a 
e x i g i r l a . N a r r a t i o j u r e j i t r a n d o f i t l c i i a , \\ HACER URI.ACIOS. fr. 
A l u d i r á ot ra c o s a c o n q u e t iene c o n e x i ó n aque l lo de q u e s e 
t ra ta . Ad a l i u d referve, || for. E n los p l e i t o s y causas d e c i r s u -
c in tamente lo esenciu i de todo el p r o c e s o . B r e v i t e r , p e r s u m m a 
c a p i t a e x p l i c a r e . 
B E L A C I O N - A R . a . H a c e r re lac ión de u n h e c l i o . ¡ l e f e r r e , n a r -
r a r e . 
R l í L A C I O N E B O . m . E l q u e linee ó v e n d e c o p i a s ó r e l a c i o n e s . 
M e t r i c a e n a r r a t í o t i i s c o m p o s i t o r v e l v e n d i t o r . 
R E L A J A C I O N , f. A f lo ja in i imto (t d i m i n u c i ó n de la l e s u r a n « -
l u r a l d e un c u e r p o . R e l u x a t i o , l a x a t i o . \] QtKOitAiiüi iA. )i m e l . 
D e c a d e n c i a d e la d e l j i d a o b s e n a n c i a d e la reg la ó c o n d u e l a 
out! ex igen l a s t m e n a s c o s l u i u b r c s , 6 de l a d i s d p l i u a y b u e n 6 r -
(ten q u e se debe o b s e r v a r en c i i a l q i i i c r a profes ión ó ins t i tu to . 
D i s c i p l i n a e s e u m o r w n d ixsolut io . || I t e l e v a c i o n de al¡;un v o l ó ó 
j u r a m e n t o , l i e t a x a t i o , so l t i t io vot i v e l j i i r c i iuen t i . \\ D e s c a n s o 6 
i n t e r m i s i ó n d e a l g u n t r a b a j o 6 l a r r a L a x a l i o , o i i u m , vc icaüo . 
II E n t r e g a d e l reo p o r el j u e z eclesiástico a l s e c u l a r p a r a la p e -
n a en c a u s a de s a n g r e . S a e c v l a r i j u d i e i r e i t r a d i i i o . 
H E L A J A D A M E S T E . a d v . m . Con re l i t j ac ion . D í s s o l m è , l i -
c e n t e r . 
í R E L A J A D Í S I M A M E N T E , adv . m . s u p . de HKLAJAÍUMUNTH. 
R E L A J A U Í S I M O , M A . a d j . s u p . du nur.AJAUO. Yíild'e d i s s o -
l i i l u s . 
H E L A J A D O R , R A . a d j . L o que re la ja , ¡ i e l a x a n s , re i in t te i is . 
R E L A J A M I E N T O , m . RH LA JACION. 
* R E L A J A R , a . A f l o j a r , l axar ó a b l a n d a r . S o l v e r e , l a x a r e , 
r e m i t i e r e . || t i iel . O c a s i o n a r ó p e r m i t i r e l d e s i ' a c c i m i e n l o ile ía 
o b s e r v a n c i a d e la ley, r e y l a ó estatuto. S e v e r i o ñ s d i s c i p l i n a e 
c u r a m omi t ie re \\ A i i u l a r n re levar de a l y u i i voto , j m a n u m t o i'i 
o b l i g a c i ó n . A v i n c u l o v o t i v e l ¡ u r a m a i t i . so lvere . \\ E n t r e t í a r e l 
j u e z eclesiástico al s e c u t a r aS^nn reo d i g n o (le pena c a p i t a l . J f í -
d i c i s a e c u l a r i reum t r a d e r s . \\ E s p a r c i r ó d i v e r l i r el á n i m o c o n 
a l g u n d e s c a n s o . A n i m n m l a x a r e , o ü a r i . ¡| fui'. A l i v i a r ó d i s m i -
n u i r á a lguno la p e n a ó cas t igo . P o e n a m r e l a x a r e , l e v a r e . H r. 
L a x a r s e o d i l a t a r s e a t g u n a par te en el c u e r p o del a n i m a l , p o r 
d e b i l i d a d ó p o r a l g u n a f u e r z a 6 v i o l e n c i a q u e se b izo . I t e l a x a -
r i , I n x a r i . \\ QUKÜRARSE. || met . V i c i a r s e , d i s t r a e r s e O e s t r a g a r s e 
e n las c o s l u m b r e s . S o l u t i t / s ve l ticeniit'iv a g e r e vel se <jercrc. 
CII nKi.AJAnsK KL RSTÓIIARO. fr. V . ESTÓMAGO ] 
R E L A M E R , a . V o l v e r á l a m e r . I te r ion l a m b e r é . [\ r. L a m e r s e 
l o s l a b i o s con la l e n g u a u n a ó m u e b a s vnces . t iegu-stare, l a b i a 
¡ i n g e r e . \\ met . A fe i ta rse ó c o m p o n e r s e d o r n a s i a d a n i c i i l e el r o s -
t ro . A'ítnty cute iu v e l fac ie tn p o b r e , l a e v i r j a r e . \\ n i e l , ( ¡ l o r i a r s e 
A j a c l a r s e (te lo q u e s e l ia c i c c u l a d o , m n s i r a u d o el gusto de h a -
b e r l o h e c h o . V o l u p t a t e m oí* fuc ium v e r b i s m o n s t r a r e . 
* R E L A M I D O , D A . a d j . A f e c t a d o , d e m a s i a d a m e n t e p u l c r o . 
ÍViniJs c o m p t u s . 11| p . C u b . KKSCABAOOO 
R E L Á M P A G O , m . L l a m a m u y p r o n t a y v i v a que sa le de l a s 
n u b e s y precede r e g u l a r m e n t e a l t rueno . F u l g u r . \\ n i e l . C u a l -
q u i e r fuego ó r e s p l a n d o r m u y pronto , l ' u l y u r , c o r u s c a t io. || 
C u a l q u i e r c o s a q u e p a s a l i g e r a m e n t e , ó es p r ó u l a en s u s o p e r a -
c i o n e s . Bes momento t r a i i s a c t a inst ia - f u l g u r i s . \\ I.a espec ie 
v i v a , p r o n t a , a g u d a ó i n g e n i o s a . V i v í d u m a c u m e n . \\ L a pa r te 
d e l b n a l q u e s e ve ía e n las muieres I r a y o n r l o la b a s q u i n a e n t e -
r a m e n t e a l i i e r t a p o r d e l a n t e , n iu l iebr is t i u ü c a e p r e t i o s i o r p a r s 
d e t e c t a , per e x t e r i o r i s a m i r Ki t a p e r t i o n e m . || E n los usos a n l i -
g n o s d e las m u j e r e s , la acc ión de a b r i r y c e r r a r el m a n t o c o n 
p r o n l i t ü d . I ' r o p r i a e r e n i t s i a i i s in mittie'ribtis o s t e n t a t i o , p e r 
amic t t l i vul t i tm tegen t i s a p e r t i o n e m . \\ E s p e c i e de nube q u e d a 
á los c a b a l l o s en los ojos. A l b u g o . j | C e r n i . D i a . || Germ. ( ¡o lpe . 
* R E L A M P A G U E A N T E , p . a . [ d e I IUI .AÍH'AGI' I ÍAH.] LO q u e re -
l a m p a g u e a . F u l g u r a t i s . 
* R E L A M P A G U E A R , n . Cé i m p e r s ] [ L í b e r re lámpagos . F u i -
( / u r a r e , c o r u s c a r e . || m e l . A r r o j a r h a ó b r i l l a r m u e b o c o n a l -
g u n a s i n l c r m i s i o n e a . Dícese i r é c u e n t e m e n l e de los ojos m u y 
v i v o s ó i r a c u n d o s . F a l g e r e , m i c a r e . 
i R E L A M P A G U E O , m . L a acción y e fecto de r e l a m p a g u e a r , 
t R E L A M P A R . n . a n t . RELUJIBRAR. 
t R E L A M P O , m . a n t . RKI.ÁMPACO. 
R E L A N C E , m . S e g u n d o lance, r e d a d a ó s u e r t e . H e r a t u s r e t i s 
j a c i t t s . II Suceso cas i i a l y d u d o s o . C a s u s . |] E n los juegos de e n -
v i t e , l a suer te ó a z a r q u e s e s igne 6 s u c e d e á, o t ros . S o r s s e c u n -
d a ve l adversei i t e r a t a in f i led. \\ E l ac to d e v o l v e r á e n t r a r e n 
e l c á n t a r o l a ef idula e n l a s e lecciones que, s e hacen p o r i n s a c u -
l a c i ó n . I t é r a l a s o r t i u m in c i s i e t t a m c o n j e c t i o . \\ Dit RW.ANCI'. 
m o d . a d v . C a s u a l m e n t e , c u a n d o no se e s p e r a b a . C a s a , f o r -
t u i t o . 
i R E L A N C E A R , n . a n l . J u g a r u n l a n c e . 
* R E L A N Z A R , a . R e p e i n e , r e c h a z a r . R e p e l i e r e , p r o p u l s a r e . ]| 
V o l v e r á e n t r a r c u el c á n t a r o la códula e n l a s e lecc iones q u e s e 
l ineen p o r i n s a c u l a c i ó n . S o n e s ín c i s t e t l a m i t e r i m c o n j i c e r e . 
CI I a n t . V e n d e r m a s c a r o d e lo j u s t o . ] 
f R E L A N Z O , m . a n t . HELANCB. || OK RBI.AKZO. m o d . adv . a n t . 
DB RELANCE. 
R E L A P S O , S A . a d j , E l q u e r e i n c i d e ó i i i c u r r e en el m i s m o 
de l i to . R e l a p s u s . 
f R E L A S O , S A . a d j . a n t . RELAPSO 
R E L A T A D O H , R A . m . y f. E l que r e í a l a . R e l a t o r . 
* R E L A T A N T E , p. a . Cdo RKLÁTAR.] E l q u e re la ta . E n a r r a n s . ! 
REL 
R E L A T A R , n. R e f e r i r ó c o n t a r a l g ú n s u c e s o ó h i s t o r i a , t lefer-
r e , n a r r a r e . || H a c e r re lac ión ele u n p r o c e s o ó plei to. C a u s a m 
t i t ig iumve in j u d i c i o r e c i t a r e . 
R E L A T I V A M E N T E , adv. m . C o n r e l a c i ó n á a l g u n a c o s a . R c -
l a ü o n e h a b i l á . 
R 1 5 L A T 1 V O , V A . a d j . L o q u e l i a e e r e l a c i ó n h o t r a cosa . R e t a -
t ivns . II Gi-iiHi. A q u e l n o m b r e õ p r o n o m b r e q u e r e p r e s e n t a su 
an teeedcn le . R e t a l i v u m . 
R E L A T O , n i . RH LAC i ox . 
R E L A T O U , n i . E l q u e ref iere ó r e l a t a a l g u n a cosa . N a r r a t o r , 
cn i iu t i i i tn r . \\ L e t r a d o que h a c e d e oficio re lac ión de los a u t o s y 
cxp i d ien tcs e n l o s I r i l n m a k ' S s u p e r i o r e s . I t ec i ín lo r . |j a n t . RK-
t'llRNOARIO. 
R E L A T O B Í A . f. E m p i c o de r e l a t o r . R e c i t a t o r i s m n n u s . 
R E L A V A R , a . V o l v e r á l a v a r ó p u r i f i c a r m a s a l g u n a cosa. 
I t e r i im l a v a r e . 
R E L A V E , m . S e g u n d a l a v a d u r a . I t é r a l a l a v a t i o . \} E n las 
m i n a s el s c g u n d i i l a v e de los u ic la leá . A l t e r a m e i a l t i l o i i n . | [p l . 
E n las m i n a s las p a r t í c u l a s de los m e l a i e s q u e en s e g u n d o lave 
se van con ei b a r r o ó l a m a . R a i n c n t a e s e a n i d â m e td t l i lo t ione 
d e l a b e n t i a . 
R E L A V I L I . O . m . d. de RIILAVIÍ. 
R E L E E R , a . V o l v e r á leer, l í e l e g a r e , i t e r i m legere. 
R E L E G A C I O N , f. D e s t i e r r o q u e i m p o n i a n los r o m a n o s h u n 
c i u d a d a n o , c o n s e r v á n d o l e los d e r e c h o s de tal. R e l e g a t i o , in 
e.r.ilutm a m a n d a l i o . \\ nKS'riüFtna. 
R E L E G A R , a . E n t r e los a n l i g u o s v o n i a n o s des í r r ra r á u n ciu-
d a d a n o s in p r i v a r l e d e los d e r e c h o s de ta l . R e l e g a r e , in ca:i iuim 
a m a u d a r e . \\ DKSTÜIIHAII. 
R E L E J , m . A r t . E l resa l te q u e p o r l a par le i n l e r i o r s u e -
len I c n e r a l g u n a s p iezas de a r t i l l e r í a e n l a r e c á m a r a , estre-
c h á n d o l a , p a r a q u e s e a mas a n g o s t a la p a r k donde esi.'i l a p ó l -
v o r a , que lo r e s l a n l e del c a n o n . In l o r m e n i o r u m p a r t e p o s t e -
r i o r i c a v i l a t i s d i tn inut io . |j E ! e s c a r p e ó cei i a m i c n t o en d i n i í -
i m c i o u de la p a r e d h a c i a a r r i b a . Dícese t a m b i é n de olr ; is cosas, 
c s p c c i a l m c n l e en los c a r r o s y c o c h e s . Spissí tudht is d iminut io 
in n a r i e t i b u s . \\ H p r o c í » . ] E l s a r r o q u e s e c r i a en los l a b i o s ó en 
fu noca. C o n c r c t i o s o r d i u m in l u b r i s . 
T R l i L l í J A R , i i . E o r m a r relej l a p a r e d . V a r i e l i s s p i s s i t u d i n e m 
in i in i i . 
1 R E L E J E , m . I IE I .HJ. 
R E L E N T E , m . L a h u m e d a d q u e en n o c h e s serenas se expe-
r i m e n t a eu la a t m ò s l e r a . I l m n i d a n o c t i a i / i temper ies . ¡| n ie l , 
f a m . S o r n a , I r e s e u r a . 
U E L E r S T E C E R . n . ÍIKHLAMIKCKR. Se u s a t a m b i é n como r e c i -
p roco . L e n t e i e , l e n t c s c c r e . 
R E L E V A C I O N , f. L a acción d e r e l e v a r . í tei i ¡Mí¡o, l i b w a i i o . 
II A Ih ¡o de la c a r g a q u e se debe l l e v a r ó de ¡a obl igación (¡ue su 
debe c u m p l i r . R e i n t s s i o , U b e r a t i o o n e r i s . |¡ Perdón ó c^onel"a-
c i o n de a l g ú n g r a v a m e n . O n e r i s ¡ e n t i s s i o . 
R E I . E V A i N T I i . a d j . S o b r e s a l i e n t e , cxcc ln i l t e . E i n i i i c i i í , ¡u-
s i g n i s . 
* R E L E V A R , a . H a c e r a l g u n a c o s a d e rel ieve. A n n g l y p h a 
f o r m a r e , r a e l a r e , s c n l p e r e . \\ E x o n e r a r de ¡ i lgun peso ó g i a v á -
r n c u . L e v a r e , e x o n e r a r e . || R e m e d i a r 6 sucorrer . S u b v e u i r e , 
s u b l e v a r e \\ A b s o l v e r , p e r d o n a r ó e x c u s a r . Remi t ie re . || niel. 
E x a l t a r ó e n g r a n d e c e r a l g u n a c o s a , ¡e levare , e x l a t l e r e i| P i n i . 
P i u l a r a i g i m a c o s a de m a n e r a q u e p a r e z c a q u e sale l u c r a Ci l ie-
ne bulto. Itci f o r m a m adeb g r a p h i c e d e p i n i j e r c , ut r e a p s s p r o -
m i n e r e v i d e u t u r . \\ M i l . M u d a r u n a c e n t i n e l a 6 cuerpo de tropa 
q u e da a l g u n a g u a r d i a 6 g u a r n e c e a l m i n pues lo . S u b r o g a r e , t i l 
a n l . QUITAR. ] ¡j n . E s c a l . S a l i r u n a figura a f u e r a dul p l a n o . Stt-
pei ennnere . 
R E L E V O , m . M i l . L a acción de r e l e v a r . || Relevación de la 
t ropa , [I E ( s o l d a d o 6 cuerpo q u e r e l e v a . M l i t i s out m i l i u m 
m a n i p n l i e x c u b i a s l e v a t i o ; m i t e s aitt m i l i u m ¡natüputus ad 
e x c u b i a s s u b s t i i u t u s . 
R E L I C A R I O , m . L u g a r en d o n d e están g u a r d a d a s las re l i -
q u i a s . R e l i q u i a r u m t h e c a , r e p o - ú i o r i u m . \] Ca ja prec iosa para 
c u s t o d i a r r e l i q u i a s , ¡ l e l i q u i a r u n i c a p s a . 
R E L I E F , m . t l i l . H a i i i l i l a c i o n en g r a d o ó sue ldo que se da 
p o r el rey at o f ic ia l q u e fa l tó de s u c u e r p o desde cl d i a e n que 
conc luyó su l i c e n c i a . T e s t i m o n i u m quo m i l e s u b s e n s p ro p r a e -
s e n t i l i a b e t u r . 
•j- R E L I E V A R . a . a n t . R e l e v a r , e x o n e r a r . 
* T R E L I E V E , m . L a l i o r I'J í i g u r a q u e r e s a l l a sobre el p l a n o . 
A n a g h j p h a , s i g n u m e m i n e n s . \\ V i n t . R e a l c e ó bul lo q u e a l p a -
r e c e r l i c n e n a l g u n a s cosas p i u l a d a s . F i g u r a e d e p i c t a e a p p a -
r e u s p r o m i n e n t i a . ]\ p l . E l r e s i d u o q u e q u e d a en la mesa de lo 
q u e se c o m e . A n a l e c t a . ¡j ALTO R K M K V B . A q u e l en q u e las figu-
r a s salen del p l a n o m a s de la m i t a d de s u grueso. I ' r o m i n e n -
t io r c a c l a t u r a . || BAJO RKI.IIÍVR. A q u e l en q u e las l i imras estáti 
en te ramente pegadas a l p lano . C a e / a t u r a minus protn i r .ens. LH 
KSIHRO REI . IKYK. ALTO HIÍI . IKVB.^ II MKUIO RBLIKVB. Aqi lC l CU 
q u e las f iguras s a l e n del p lano la m i t a d d u su grueso. F.cujpa 
eíl'igies, c a e l a t u r a m e d i d sa i p a r t e p r o m i n e n s . \\ TODO RRI.IBVH. 
ALTO R E L I E V E . 
R E L I G A , f. S e g u n d a l iga 6 p o r c i ó n p e q u e i l a de meta l q u e se 
e c h a á otro p a r a t r a b a j a r l e . I t é r a l a m e t a l l i m ix t io . 
R E L I G A C I O N , f. L a acción y efecto de r e l i g a r . R e l i g a t i o . 
R E L I G A R , a , V o l v e r á a l a r ó c e ñ i r m a s e s l r e c h a m e n l c . fie-
REL 
l i q a r e H V o l v e r á l i g a r u n m e t a l con o t ro . U e t a l t a U tu 'nn m i s -
c e r e . 
* I R E L I G I O N , f. V i r t u d m o r a l c o n <tue a d o r a m o s 4 D i o s . 
Uel i f j io. II L a o b & m a n c i a d e las d o c l r i n a a y o b r a s d« devoc ión . 
Itetrtjio. II P iR i lad , d ü v o c i o n , v i r tud , c r i s l U i n d a d . P íe los . || Si! 
l l a m a f c n l r e los cató l icos] p o r a n t o n o m a s i a la culól ica, apostó-
l i c a r o m a u u . He l ig io . \\ I m p r o p i a m e i i l c y p o r a b u s o se l l a m a 
t a m b i é n el c u l t o y v e n e r a c i ó n q u e t r ibu tan a l g u n a s nac iones á 
s u s fa lsos d i o s e s , r o ñ o r e l i g i o , s u p e r s t i t i o . |¡ L a p ro fes ión , e s -
tado ó m o d o d e v i v i r m a s estrecho y s e p a r a d o , con votos, re -
g l a s , c o n s t i l u c i o n e s p ías , y o rdenadas c o r e n i o n i a s aprobadas 
p o r la i g l e s i a , f let ig io, r e l i q i o s n e v i t a e j i r o / e s s i o , cond i l io . ¡J 
IIELI<ÍIO>- RBFOHÍUOV. N o m b r e q u e se d a a la re l ig ion c r i s t i a n a , 
ocgun In enliender» los l u t e r a n o s , c a l v i n i s t a s y o í r o s ser íanos , 
q u e en el siylw die?, y se is s e separa ron de lu u n i d a d católica v 
d e la o b e d i e n c i a al p a p a . || KNTRAII K» RKMGION. fr. Ser a d m i -
t i d o en a l^mi i i t o m u i n d a i i v is t iendo el l i á b i t o de su uso ó inst i -
tuto. O r d i u i , ¿ o d a l i t a t i r e l i g i o s a c n o m t u d a r e , a d s o ibi . || SA-
L I R ó SALiRSK I»K LA i tE i . ic iON. fr. D e j a r j u r í d i c a mente el b á -
b i to y p ro fes ión r e l i g i o s a y volverse a l s i i d o , " n o profesar el 
n o v i c i o . Re l ig iósae v i i a e p r o f e s s i o n i r e n i m i i a r e , v a l e d i c e r e . 
I t K L t G I O N A U I O . n i . Sec ta r io de la r e l i g i o n Hue l l a m a n refor -
m a d a . F t i i s o e t e l i g i o m s s e c i a t o r . 
R E L I G I O N I S T A . corn , RKI.IÜIOSAHIO. 
R E L I G I O S A M I Í M 1 Í . a d v . in . C o n r e l i g i ó n . R e l i g i o s í . pie \\ 
Con p u n l u a l i d a d y exac t i tud . R e i i y i o s e , x i t u n ' e , a c r n r a i c . 
II fan i . M o d e r a d a m e n t e , eon p a r s i m o i i i a . H e l i f i w s c , m o d e m U . 
R E L I G I O S I D A D , f. E s m e r o en c u m p l i r e o n las o l i l igac ioncs 
r e l i g i o s a s , l ' tetns, r e l i g i o . || L a prác l ica de las a c c i o n e s d e v o -
tas. H e l a s , s a n a n a s . || P u n l u a l i d a d , e x a c l i l u d un hacer , o b -
s e r v a r ó c u m p l i r a l g u n a c o s a . A c c u r a t i s s i m a d i t i g e m i a . 
t R E L I G I O S Í S I M A W H N T l i . adv . m. s u p . d e RRMGIOSAHIRNTR. 
R E L I G I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e RBUGIOSO. Y a l d c r e l i g i o 
s u s , f i i isxitni is. 
* R E L I G I O S O , S A . a d j . E l observaníc d e l a re l ig ion ó ley que 
p r o f e s a . H c l ' g i n m s . || l i l q u e profesa à ( rae e l h á ü i l o de a l g u n a 
r e l i g i o n . R e l i i j i o s u s , r e t i y i o s a e v i tae p r o f e s s o r . || L o q u e per -
lencee a l a re l ig ion ó a los q u e la pro fesan . R c l i g i o s i t s || V i o , 
devoto . P i n s , r e t ig iou ts . I) l a m . Blo i lerado, p a r e ó . M o ú e m i m , 
p a r c a s , i \ \ — m. a n l . Se h a l l a usado a l g u n a vez p o r CLFRIGO. j 
R E L I M A R . a . V o l v e r á l i m a r . I te r íon t m i t r e , t i m á e x p o l i r e . 
* t i E L I M l ' I A I l . a . V o l v e i ' ;í l i m p i a r ó l i m p i a r m u c h o . Se usa 
l a m h i e n c o m o recíproco. I ter t 'm [.'"•'« f i f r f i j p u r g a r e . 
R E L I M P I O , H A . a d j . f a i n . M u y l i m p i o . Va ldb t e r s u s , n i -
í ídus . 
R E L I N C H A D O R , R A . a d j . q u e se a p l i c a al c a b a l l o que r e l i n -
c h a c o n f recuenc ia . F r e q u e n t e r lünniet ts . 
* R E L I N C H A N T E , p. a . [ d e R E L I N C H A R . ] F.l q u e r c l m c l i a . 
H i n n tens . 
R E L I NC li A l i n . F o r m a r el caba l lo su voz, ¡ l i i w i r e . 
R E L I N C H I D O , m . RUMNCIIO. 
R E L I N C H O , m . L a voz del ca l ia l lo . H h i ' i i t u s . 
R E L I N D O , DA. ad j . M u y l i n d o ó h e r n i o s o . P e r p o l i t u s . 
R E L I N G A , f. iVííiií. E l cabo con que se r e f u e r z a n las o r i l l as 
d e l a s velas, a ául icas f u n i s quo v e l a inui i i t i i i t i i r . 
R E L I N ' G A I t . a . N á u t , C o s e r ó pegar l a r e l i n g a . ¡Vainico fuñe 
v e l a m u ñ i r é . ]| n. lYrfaf. M o v é r s e l a r t l i n y a c o n el v i e n l o , ó e m -
p e z a r a l l a m e a r los p r i m e r o s paños de l a ve la . Nauticutit funent 
v e l a t n i m i c n t c m vento a i j i t a r i . 
i R K L I N J E A l t . a . y n . a n t . ¡váiif . R E M P C A H . 
R E L I Q U I A , f. E l r e s i d u o q u e q u e d a de a l g ú n lodo . Re l iqu iae . 
II P a r l e del c u e r p o de a l g ú n s a n i o , ó lo u u e p o r h a b e r l e l o c a d o , 
es d i g n o de v e n e r a c i ó n . R e l i q u i a e . |j m e l . Vea l ig io d e cosas p a -
s a d a s . R e l i q i t i a e , v e s t i g i w n . \\ met . D o l o r ó a c h a q u e hab i tua l 
q u e r e s u l t a de a l g u n a e n f e r m e d a d 6 a c c i d e n t e . Blorbl re l iqu iae . 
| [ — INSIGNE. L a cab ez a , b r a z o ó c a n i l l a de a l g ú n s a n t o . í t e í i -
í jHÍa tnsign'ts. 
* R E L O J , m . M á q u i n a de m o v i m i e n t o quo s i r v e p a r a i n d i c a r 
l a s h o r a s . I forotugiuni . j | — n s AGUA. A r l i l l c i o p a r a m e d i r el 
t i e m p o por m e d i o del descenso del agua q u e v a c a y e n d o g o t a á 
«Ota. C l e p s y d r a . ]\ — OB AHENA. E l que p r o d u c e el m i s m o e l e c -
to p o r m e d i o de l a a r e n a m e n u d a , que poco á poco cae en una 
a m p o l l i l a de c r i s t a l . I lorotogit tm are»<ie d e s r c i M t h o r a s deme-
t i e n s . ¡I — DE CAMPANA. E l o u e d a las h o r a s c o n c a m p a n a , l l o -
r a l o g i n m c a i n p a n a e s a n i t a h o r a s i n d i c a m . II — HE FAI.TRIQUK-
IIA. E l q u e por s e r pequeflo puede i r en e l b o l s i l l o . Horo log ium 
e x i g i a m , quod lo cu l i s i n c l u s a m p o r ta r i p o t e s t . \\ — T E LONGI-
TUDES. E l quees tÃ c o n s t r u i d o con l a ! p e r f e c c i ó n , q u e s i r v e pa -
r a a v e r i g u a r , espec ia lmente en el m a r , las l o n g i t u d e s . H — o s 
MÚSICA. A q u e l e n que a l d a r l a h o r a , s u e n a m ú s i c a . Horo log ium 
s i m ú l c u m h o r a e xonitit m u s i c a t u m c o n c e n t u m edetts. C I ! - VR 
PARED. E l de péndola q u e está colgado d e la p a r e d , y c o m u n -
m e n t e t iene nesaâ.31| — HE PÉNDOLA. A q u e l c u y o m o v i m i e n t o se 
a r r e g l a p o r fus osc i lac iones de u n p é n d u l o . H — DK RKVI.HXIOS. 
A q u e l e n q u e séllala las h o r a s el rayo reflejo d e l s o l . S o l a r i u m 
h o r o l o g i u m ope r a d i o n m r e f l e x o r u m s o l i s || — HE RBFRAC-
CION. A q u e l en q u e señala las h o r a s el r a y o r e f r a c t o del s o l . So-
l a r i u m ope r a d i o r u m r e f r a c l o r u m horas i n d i c a n s . \\ — IIK R K -
PETIC ION. E l q u e por m e d i o de u n mue l le d a la h o r a s i e m p r e 
3ue se q u i e r e , t forologiuin s o n i t u m h o r a s i n d i c a n t e m í teruns. — DESCONCERTAoo. m e l . E l sugeto d e s o r d e n a d o e n sus a c c i o -
n e s ó p a l a b r a s . I l o ro log io p e r t ú r b a l a s i m i l i s h o m o . ¡| — DE 
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SOf.. ftKLOJ SOLAR. C II — REVRACTO. R E L O J nK REFI l i lCCinK {{ — 
S O L A R . ] CUAURANTB. || ADHLANTAR HI, R E L O J , f r . T o c a r el r e -
g i s t r o , a tin de qui : c l vo lante g i re e o n m a s v e l o c i d a d . U o r o l o -
q i i h o r a s a n t i c i p a r e . || ATRASAR HI. R E L O J , fr. T o c a r el r e g i s t r o 
de m o d o que re tarde s u i n o v i m i e n t o . R e t a r d a r e . || I>AR KI. R R -
I.OJ LA HORA, LA VHK ele. fr. Soii i i i ' suces ivãmente en el re lo j 
las c a m p a n a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s à la h o r a q u e es. U o r a m s o -
ní t t t c o m p a n a e i n d i c a r e . II ESTAR COMO UN R E L O J , fr. met. E s -
tar b i e n d ispuesto , c o n los h u m o r e s b ien e q u i l i b r a d o s ; e s t a r 
s a n o y ág i l . R e d é se h a b e r e . |J SOLTAR ni, KKI .OJ. fr. L e v a n U u * 
el n n i e l l e , p a r a q u e esl. j d a n d o h a s t a q u e se a c a b e la c u e r d a -
I torotot j i i t in t im iabn lunt so lvere . 
* R E L O J E U A . f. [ T a m u j e r del re lo je ro .3 \\ C a j a d e m a d e r a ó 
de ni r a mater ia tint' s i r v e para poner y g u a r d a r los relojes. C n p -
s a horotogi is i n c i u d e m l i s d e s t r t iens. 
R E L O J E R Í A . I'. A r l e de h a c e r re lo jes, ¡ l o r o l o g i n f a b r í c a m l i 
ar.t. II T i e n d a d o n d e se h a c e n , venden ó c o m p o n e n los re lo jes . 
I l o i a l o g i o r i m o f í te ina . 
* R E L O J E R O , n i . E l q u e hace , c o m p o n e ó vendo relojes. H o -
r o l o g i o r u m a r l i f e x out vendi tor . Q || — RA. a d j . ant . P u n t u a l , 
e \ a c l o . ] 
1 H E L O J I C O , L L O . m. d. de R E L O J . 
t R E L O J 10. m . a n t . R E L O J . 
1 R E L O J I T O . m . d . de HULOJ. 
f H E L U C I É N G A N O . m . ant . i .uc i tnNACA. 
* R E L U C I E N T E . p . a . [ d e REi .ur .m.3 L o q u e r e l u c e 6 r e s p l a n -
dece . Sp lendens , m i e n n s . 
R E L U C I R , i i . D e s p e d i r ó a r r o j a r l u z a l g u n a c o s a r e s p l a n d e -
eienti ; . Re lucere . ¡I L u c i r m u c l i o (t r e s p l a n d e c e r o lguna c o s a . 
V a l d b lacere , r e s p l e n d e r e . \\ met. R e s p l a n d e c e r e n a l g u n a v i r -
tud , most ra rse exce lente en s u s a c c i o n e s . E m i t i e r e , e x c e l l e r e . 
t R E L U C T A N C I A , f. R e p u g n a n c i a , d i U c u l l a d q u e se s iente p a -
r a h a c e r ó decir a l g o . Re l i t c ta t io . 
HE1 .1JCI IAR, i i . n i e l . L u c h a r m u t u a y p o r l l a d a n i e n f c dos c o -
sas . Rel t tctar i . 
* H E L U M I M A N T E p. a . [ d e n n i x s i 8 R A R . 3 L o q u e i c h i m b r i i 
6 d a luz . Resp lenden t , m ícans . 
R E L U M I M i A R . n . D a r g r a m l e luz ó a l u m b r a r c o n c i e c s o a l -
g u n a c o s a l u m i n o s a . I teni tere , s p t e n d e s c e r c . 
R E I . l l M I i l t E . m . E l s a b o r que l o m a n a l f í i inas rosas por h a -
berse guardado ó ¡ ¡uisado en vasi jas de c o b r e ¿ h i e r r o . F e r n t -
n t g i n e u s , mpret tsve s o p a r . 
* I t l í L U M I t l l O N . m . G o l p e de luz v i v o y pasa je ro . Ç | | m e t . 
C u a l q u i e r i d e a , f rase ó cosa que c h o c a a l p r o n t o , y t iene u n 
b r i l l o de poca so l idez y d u r a c i ó n . ] 
-i H t i l . U M I i R O H . m . a n t . nrsrr .ANnoR. 
t R E L U S C I R . i i . a n t . RKLUCIR. 
1 R E L L A MAR. a . a n l . L l a m a r , convoca i ' . 
R E L L A N A R , a . V o l v e r íi a l l anar a l g u n a c o s a , h o l l á m l o l a y 
a p r e l í n u i o h i m u c l i o . C o m p l a n a r e . \ \ r. A p l a n a r s e 6 echarse s o -
b u : a l y u u a cusa. S u b s i d c r e . 
R E L L A N O , m . D e s c a n s o ó m e s a de e s c a l e r a . S í f i í io i » s c a l i s . 
I- R E L I . E A . f. a n l . I IALKA. 
+ R E L I . E N A D U R A . f. L a acción de r e l l e n a r . 
R E L L E N A R , a . V o l v e r íi l lenar a l g u n a e o s a ó h c i l c l i i r l a m u -
c h o . Rep le re . |¡ L l e n a r u n a ave ú o t r a c o s a de c a r n e p icada ú 
Ot ro í i i igrecl icnles. R e f e r c i r e . || fam. D a r d e c o m e r . Se usa r o -
t j u l a r m e n l e c o m o v e r b o recíproco. I n g f u v i e m r e f e r c i r e . 
R E L L E N O , NA. a d j . L o q u e eslá m u y l leno , fíepletus. || — m . 
P i c a d i l l o sazonado d e e u r n c , yerbas ú o t ros n i m l i a r e s con q i i n 
se l l e n a n t r ipas, a v e s , b o r l a l i / a s y c o s a s Bemejuníes . F a r c i m e t t . 
\\ L a acc ión y efecto d e r e l l e n a r . R e p l e t i o . 
J t E L L E N T E . m . R E L E N T E . 
R E L L E N T K C E H . n . RELENTECUR. Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . 
t R E L U I C I R . n . a n t . REMJCIR. 
* R E M A C H A R , a . M a c h a c a r la p u n t a ó eabry.a del c lavo y a 
c l a v a d o p a r a m a y o r f i r m e z a . C l a v i t m r e t t m d r i e . U l " " ' ! A s e -
g u r a r ó af ianzar a l g ú n negocio , r i n i í f i r e . ¡| m e l . C o n c l u i r , p e r -
fecc io i i i i r , r u m p l c t a r . 3 
R E M A C H E , m. L a a c c i ó n y efeelo de r e m a c h a r . I ' .cintidendi 
a c t u s . 
i R E M A D O , DA. a d j . a n l . L o que l l e n e r e m o s , ¡ iexi i t j i is i n s -
i r u c t u s . 
R E M A D O R , m . a n l . R E J I E R O . 
R E M A D U R A , f. a n t . L a acción y efeelo de r e m a r . 
R E M A L L A R , a . C o m p o n e r , re fo rza r las m a l l a s v ie jas ó r o l a s . 
L o r i r o r n r e f i c c r e , r e s a r c i r é . 
R E M A M I E N T O , m . L a acción y efecto de r e m a r . R t m i g a l i o . 
R E M A N D A R , a . M a n d a r u n a cosa m u c h a s veces. I te r ian , ¿ae? 
pi i is m a n d a r e , ¡ i r a e c i p e r e . 
1 R E M A N D R É , D R Ã S fut. ant . de BBMANBR, p o r REMANRRÉ, 
RÁS. (JL'KÍÍAItÉ, RÁS. 
* R E M A N E C E R , n . A p a r e c e r de n u e v o ó i n o p i n n d a m c n l e . 
A p p a r e r e , tu c o n s p e c t u m ven i re . l \ \ n i ) l . PEHMANIICKR. |¡ ant . 
Q u e d a r , sobrar."j 
* R E M A N E C I E N T E , p. a . [ d e REMANECER. ] L O q u e re inat io-
c c . Denu'o a p p a r e n t , 
936 REM 
R E M A N E N T E , m. R e s i d u o d e c u a l q u i e r a c o s a . R e l i q i t u m , r e -
s i d u u m . 
f R E M A N E R . a . a n t . PBBMASBCRR. || n n t . Q u e d a r , sobrar . 
i R E M A N G A , G A S . s u b j . a n t . de BEMANKR. Q U E D B , DES. 
t R E M A N G A D U R A . f. A RB EMA tifio, E N F A L D O . 
R E M A N G A R , a . ARREMANGAR. 
R E M A N G O , m . E l d o b l e z q u e h a c e l a b a s q u i n a ó euarda j j i és , 
n m n d o s e enfa lda h á c i a l a c i n t u r a . T u n i c a e dep t ten í i s p l i c a -
t u r a . 
* C R E M A N S A R . n . BRMANSARSG.] |] r. D e t e n e r s e ó s u s p e n d e r -
se el c u r s u 6 la c o r r i e n t e de a l g u m i cosa l í q u i d a . S i a g n a r i . 
* R E M A N S O , m . D e t e n c i ó n ó s u s p e n s i o n d e l a c o r r i e n t e del 
a g u a ó de a lgún l í q u i d o . S t a g n i ( a c t i o , c o n f e c i i o , ef fecl io. [ |j 
K n ¡os r i o s la e x t e n s i o n e n q u e se pára e l a g u a p a r a m u d a r de 
d i r e c c i ó n , á c a u s a de l a vue l ta ó recodo q u e f o r m a su o r i l l a r ] 
II met . F l e m a , p a c h o r r a , l e n t i t u d . T a r d l í a s , l e m i t u d o . E H i e r e , 
j je rs . ant . pret. i n d . d e KISÍIANEB. Q U E D 6 . ] 
R E M A S T E , p. a . d e RESIAR. 
* R E M A R . Ca- ant - D o l a r u n a e m b a r c a c i ó n d e los vemos q u e 
le c o r r e s p o n d e n . ] [| n . T r a b a j a r con e i r e m o p a r a l l evar la e m -
barcac ión por et a g u a , fíemigare. \\ met . T r a b a j a r con c o n t i n u a 
fa t iga y g r a n d e a fán e n c u a l q u i e r a l í n e a . I n v i t é [ E m x ' e ' ] l a b o -
r a r e ; r e m i s c o n i r ã v e n t m n a g e r e . 
R E M A R C A R , a . V o l v e r á m a r c a r . N o t a m , s i g i t u m i í e r à m a p -
p o n e r e . 
•i R E M A S A J A . f. a n t . R e l i q u i a , resto, 
t R E M A S A R . n . a n t . QUEDATI. 
t R E M A SO. tere. p e r s . a n t . pret. i n d . d e RRMANER. QUEDÓ. 
R E M A T A D A M E N T E , a d v . m . T o t a l m e n t e , e n c o n c l u s i o n ó 
a b s o l u l a m e n l e . P e n i t i l s , omnht'o. 
R E M A T A D Í S I M O , JVIA. a d j . s u p . de REMATADO. A b s o h a i s s i -
m t s . 
* R E M A T A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e se h a l l a en tan 
m a l es tado , que n i n g ú n r e m e d i o n i r e c u r s o t i e n e p a r a s a l i r de 
61. D iúmeiuhib i t is , i n s a n a b i l í s . d || ant . Dec íase de la p r e n d a c o n 
q u e se queda la p e r s o n a , q u e sobre el la l i a p r e s t a d o d i n e r o , s i 
no s e lo d e v u e l v e n d e n t r o d e l p lazo e s t i p u l a d o . || — Á CALERAS 
Ó Á PRESUMO. V . G A L E K A . ] 
R E M A T A M I E N T O , m . REMATE. 
* R E M A T A R , a . A c a b a r ó f ina l i za r a l g u n a c o s a . A b s o l v e r e , 
finiré. II H a c e r r e m a t e e n l a ven ta ó a r r e n d a m i e n t o de a l g u n a 
c o s a e n jtu'cio ó p ú b l i c a m e n l e , dándo la a l m a y o r postor . P o v -
t re ino l i c i t a n t i r e m a d d i c e r e . || E n l a c a / . a , d e j a r l a c u l e r a m e n t e 
m u e r t a d e l tiro [ft de o t ro m o d o ] . V i t â o m n h i ó p r i v a r e . || E n t r e 
s a s t r e s y cos ture ras , a f i a n z a r la ú l t i m a p u n t a d a , d a n d o o i r á s 
s o b r e e l l a p a r a a s e g u r a r l a , ó d a n d o u n n u d o e s p e c i a l á la h e -
b r a . Açu i p s â f i t t t nodo s u t u r a m f i r m a r e , f n l c i r e . \\ n . T e r m i n a r 
ó fenecer . Desinere, f i n i r é . [_\\ T e n e r r e m a l e ó c a b o ; y así d e c i -
m o s : la p i r á m i d e REMATA e n p u n t a . ] || r. P e r d e r s e ó d e s t r u i r -
s e a l g u n a cosa. P e ñ r e . 
* R E M A T E , m . E l fin ó c a b o , ó la e x t r e m i d a d ó c o n c l u s i o n 
de a l g u n a cosa. E x l r e m u m , finis, re i e x i t u s . |j E l ú l t i m o t é r m i -
n o d e las v e n i a s ó a r r e n d a m i e n t o s j u d i c i a l e s ó públ icos. P o s -
t r e m a r e i add ic t io p t u r l s l i c i t a n t i . [| L o q u e se s o b r e p o n e e n 
las fábr icas de a r q u i t e c t u r a ú ot ras cosas p a r a t e r m i n a r ó a d o r -
n a r las e x t r e m i d a d e s de e l l a s . O r n a l u s a e d i u m cu tmin i s u p e -
r i m p o s i t u s [\\ RETORNRLO.J i] for. L a a d j u d i c a c i ó n que so h a c e 
de l o s b ienes i jue se v e n d e n e n a l m o n e d a a l c o m p r a d o r de m e -
j o r p u j a y c o n d i c i ó n . P l t t r U l i c i t a n t i a d d i c t i o . \\ í RKMATR. 
m o d . a d v . ant . »R RÍÍ.IIATK. || DR RE.HATK. m o d . a d v . A h s o l n t a -
m e n l e , s i n l e rned io . Á ü s o t u i é , p c n i i i t s . |] i>oa REMATU. m o d . 
a d v . P o r l i n , p o r ú l t i r i i o . P o s t r e m o , l a m l ' c m . 
f R H M A Z A R . a . a n t . REMACHAR. 
R E M E C E D O R , m. E l q u e va rea y m e n e a los o l i v o s p a r a q u e 
s u e l t e n l a ace i tuna . Q u i o t e a s , u i fn tet i ts d e c i d a m , c o n c u t i l . 
R E M E C E R , a . M o v e r a l g u n a c o s a de u n l a d o á o l r o c o n c o n -
t i n u a c i ó n . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . H i i c , ilh'tc m o v e r é . 
R E M E D A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e r e m e d a r . Quod e f í ing i 
v e l s i m u l a r i p o t e s t . 
R E M E D A D O R , R A . m . y f. E l q u e r e m e d a . Qui imi tat t t r , e f -
f tng i l . 
R E M E D A M I E N T O , m . a n t . RESIBOO. 
R E M E D A R , a . I m i t a r 6 c o n t r a h a c e r u n a c o s a , h a c e r l a s e m e -
j a n t e íi o t ra , fíeffingere, r e f e r r e , s i m u l a r e . |] S e g u i r las m i s m a s 
í iue l las y vestigios d e o l r o , ó l levar el m i s m o m ó t o d o , ó r d e n ó 
d i s c i p l i n a . I m i í n r i . U H a c e r l a s m i s m a s a c c i o n e s , v isajes y a d e -
m a n e s q u e otro h a c e . T iénese por e s p e c i e de b u r l a . A l t e r i u s 
g e s t u s n d i c i ã è e x p r i m e r e . 
R E M E D I A B L E , a d j . L o q u e se puede r e m e d i a r , l i e m e d i a b i l i s , 
í e m e d i i c a p a x . 
R E M E D I A D O R , R A . i n . y f. E l que r e m e d i a , Ó a ta ja a l g ú n 
d a ñ o . U e m c d i u m a f f e r e n s . 
* R E M E D I A R , a . P o n e r r e m e d i o al d a ñ o , r e p a r a r l e , c o r r e g i r 
ó e n m e n d a r a l g u n a c o s a . Remecíii ím a { fe r re , a d í ü b e r e . |] S o c o r -
r e r a l g u n a n e c e s i d a d ó u r g e n c i a . ¡ V e c c í j i í a t i p r o v i d e r e , c o m tí-
t e r e ; opem f e r r e . ]| L i b r a r , a p a r t a r ó s e p a r a r del r iesgo. L i b e -
r a r e . II E v i t a r ó e s t o r b a r q u e se e jecute a l g u n a c o s a de q u e se 
s i g u e d a ñ o , ó c o n t r a l a v o l u n t a d de a l g u n o ; y así so d i c e : no 
h a b e r l o p o d i d o R E M E D I A R . Y i l a r e . t i l a n t . R e p o n e r , r e s l a b l e -
e c r . í 
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R E M E D I C I O N , f. L a acc ión de r e m e d i r . Reinei iewtl i a c t u s 
i R E M E D I M I E N T O . m . ant . REDBIÍCION. 
R E M E D I O , m . E l m e d i o que se l o m a p a r a r e p a r a r a l g ú n d a -
no ó i n c o n v e n i e n t e . R e m e d i u m . \] E n m i e n d a íi correcc ión . 
E m e n d a l i o , c o r r e d i o . || R e c u r s o ó r e f u g i o . Remedium, c o n f u -
g i u m . II E l m e d i c a m e n t o ó lo q u e s i r v e p a r a r e c o b r a r ó c o n s e r -
v a r l a s a l u d . M e d i c a m e n , m e d i c a m e n t u m . \\ for. ACCIÓN; y así 
se d i c e : el R IUIE I I IO de la r e s t i t u c i ó n , d e la apelación etc . ¡| 
G e r m . P r o c u r a d o r . || — CASHRO. E l q u e s e h a c e c o m u n m e n l e 
e n las casas s i n r e c u r r i r á las b o t i c a s . Med icamentum d o m e s t i -
C l t m . \\ Á LO HECHO NO HAY RRMHTUO, V Á LO POR I1ACBR CON-
S E J O , ref. q u e e n s e ñ a la c o n f o r m i d a d q u e s e necesi ta en lo q u e 
y a se h i z o , c u a n d o sal ió m a l , y la p r u d e n c i a y prevenc ión c o n 
q u e se debe o b r a r e n ade lante . F a c t u m s u s t ine , fac iendum c o -
g i t a . ¡| NO T R S K R RUME ni o . fr. H a b e r p r e c i s i o n ó neces idad de 
h a c e r a l g u n a c o s a . A l i t e r f ier i n o n p o s s e , n e c e s s i t a t e co inpe l l i . 
II NO TENKR UN R K M E i i i o . fr. C a r e c e r e n t e r a m e n t e de todo. Om-
nin'o e g e r c , o m n i b u s c a r e r e . 
R E M E D I R , a . V o l v e r á m e d i r . í l e m e i i r i . 
R E M E D O , n i . I m i t a c i ó n de u n a c o s a , espec ia lmente c u a n d o 
n o es perfecta la s e m e j a n z a , i m í t a t i o , e f f ic t ío . 
f R E M E I D O , D A . a d j . a n t . RERIMIDO. 
f R E M E L L A D O , D A . a d j . A r r e m a n g a d o , ar regazado. || OJO 
REI IRLI .AI IO. V . OJO. 
R E M E M B R A C I O . N . f. a n t . RECORDACIÓN. 
f R E M E M B R A D O R , R A . ad j . ant . E l q u e t iene a lguna c o s a en 
l a m e m o r i a . Usábase a l g u n a vez e n l a p r i m e r a I c r n n n a c i o n p a -
r a el género f e m e n i n o . 
R E M E M Ü R A N Z A . f. a n t . R e c u e r d o , m e m o r i a de a lguna c o s a 
p a s a d a . 
R E M E M B R A R , a . a n t . R e n o v a r l a m e m o r i a ó traer ¿ e l la a l -
g u n a cosa. Se usó t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
R E M E M O R A R , a . R e c o r d a r , t r a e r ; ! l a m e m o r i a , ¡ tecordar i . 
R E M E M O R A T I V O , V A . ad j . L o q u e r e c u e r d a ó es capaz de 
h a c e r r e c o r d a r a l g u n a c o s a , ü e m e m o r a n d i c a p a x . 
R E M E N D A D O , D A . a d j . L o q u e t iene m a n c h a s como r e c o r -
t a d a s , de o l r o c o l o r q u é el del fondo . A l t e r i u s colorís m a c u i i s 
d i s t i n a u s . 
R E M E N D A R , a . R e f o r z a r lo q u e está v i e j o ó ro lo , poniendo 
a l g ú n r e m i e n d o . R e s a r c i r é , a s s u e r e . || C o r r e g i r ó enmendar . 
E m e n d a r e , ti m e n d i s p u r g a r e . \\ A p l i c a r , a p r o p i a r ó a c o m o d a r 
u n a c o s a á o t r a , p a r a s u p l i r lo q u e le f a l l a . Accommodare . 
f- R E M E N D E R O , R A . a d j . f a m . E l q u e r e m i e n d a . 
* R E M E N D O N , m . E l q u e p o r of icio c o m p o n e ó adereza lo 
q u e está viejo ó ro to . [ C o t n u n m c n í e s e e n t i e n d e por el ZAPATE-
RO IH¡ V I E J O . ] v é te r a m e n t a r i u s , c e r d o . 
+ R E M E N T 1 R . n. S e r u n g r a n d e e m b u s t e r o . Saep'dis m e n t i r i . 
R E M E R A , f. C a d a u n a d e las p l u m a s g r a n d e s con que se ter -
m i n a n las a l a s d e l a s a v e s . Quaeque e x grandioribi ts a l a s 
p e n n i s . 
R E M E R O , n i . E l q u e r e m a ó t r a b a j a a l r e m o . Remex. 
R E M E S A , f. L a r e m i s i ó n q u e se h a c e d e a l g u n a cosa, de u n a 
p a r l o á o f ra . D íccse c o m u n m e n t e det d i n e r o que se env ía de 
par te á par te . M i s s i o . || a n t . COCHERA. 
* R E M E S A R , a . A r r a n c a r los c a b e l l o s c o n las manos. [ E s 
m u y usado c o m o r e c í p r o c o . ] C a p i l l o s r e v e l t e r e . [ \ \ Com. RK-
M I T I R ] 
R E M E S O N , m . L a acc ión de a r r a n c a r e l pe lo ó barba, y la 
p o r c i ó n a r r a n c a d a . P i l o r u m r e v u l s i o . \\ L a c a r r e r a corta que da 
e l j i n e t e , h a c i e n d o p a r a r e l caba l lo c u a n d o va m a s fuerte ó v io -
len to . Rácese r e g u l a r m e n t e p o r g a l l a r d í a . Cursús eqai r e p e n -
t i n a col i ib i t io . I| E s g r . T r e t a q u e se f o r m a c o r r i e n d o la espada 
del c o n t r a r i o desde los ú l l i m o s te rc ios h a s t a el r e c a z o , p a r a 
c e b a r l e l u c r a del á n g u l o recto y p o d e r h e r i r l e l ib remcnle . Jn 
l u d o g l a d i a t o r i o , e n s i s a d v e r s a r a r e p e r c u s s i o usquè a d c a -
pittitm. 
* R E M E T E R , a . Me te r hác ia d e n t r o . I n t r o m i t t e r e . \] H a b l a n -
d o d e los n i ñ o s p o n e r l e s u n m e t e d o r l i m p i o s in desenvo lver -
l o s . P<()ifiicti/iim m u n d u m i n f a n t i s u p p o n e r e . CU ant . ARROJAR.] 
* R E M I C H E , m . E l espac io q u e h a y C ' m b i a ] en las galeras 
e n t r e banco y b a n c o , d o n d e están t e s t a b a n ] los forzados d e s u -
ñ a d o s a e l l a s . S p a t i u m i n t e r t r a n s i r a t r i r e t n i s . 
R E M I E L , m . L a s e g u n d a m i e l q u e se s a c a de la caña dulce. 
Mel secundo loco è s a c c h a r i n â c a n n â e x t r a c t u m . 
R E M I E N D O , m . E l pedazo d e p a ñ o ú o t r a le la , que se cose á 
10 q u e está v ie jo ó r o t o . S a r c i m e n , c o m m í s s u r a , p a n n i c u l u s a s -
s u m s . \\ C o m p o s i c i ó n , e n m i e n d a ó a ñ a d i d u r a que se in t roduce 
e n a l g u n a c o s a . Se u s a t a m b i é n e n s e n t i d o meta fór ico , finid Ü I -
p e r a d d i t u m v e l s u p e r p o s i t u m . ¡| L a o b r a d e c o r l a ent idad que 
s e h a c e e n r e p a r a c i ó n d e a l g ú n d e s c a l a b r o p a r c i a l . Opus p a r -
v u m s u p e r a d d i t u m . \\ E n la p ie l de l o s a n i m a l e s la m a n c h a de 
d is t in to co lor q u e e l fondo. M a c u l a à r e l i q u o co lore di f ferens. 
11 I m p r . L a o b r a b r e v e de que se t i r a n p o c o s ejemplares. Opus 
b r e v e tijpis ed i tum. || f a m . L a i n s i g n i a d e c u a l q u i e r a de l a s ó r -
d e n e s m i l i t a r e s que s e cose al l a d o i z q u i e r d o de la capa ó c a s a -
c a , m a n t o c a p i t u l a r etc . S ignum m i t i t a r i s ord in is vest i a s s v -
tum. II i REMIENDOS, m o d . adv . c o n q u e s e e s p l i c a que a l g u n a 
o b r a se h a c e á pedazos y con i n t e r m i s i ó n d e t iempo. P e r p a r -
t e s , p a u l a t h n . \\ FCIIAR UN REMIENIIO A LA VIDA. fr. fam. T o -
m a r u n a leve p o r c i ó n d e a l i m e n t o , f u e r a d e la comida y c e n a , 
p a r a re forzarse . V i i a m f n l c i r e . |¡ NO DAY MEJOR REMIENOO QWB 
HEM 
KL DEI. siisMO PAÑO. veí. q u e ei isef ia y a c o n s e j a , fjue loQo ¡IIIUO-
Jlo ((lie i m o puiylu hacec i»or s u m a n o ò diUy;ciic(;t, 110 lo « m u i f -
guu ú o i r o , s i desea conaeguii -Jo. S i m i l i b u s s i m i t i a j u n g i i o . || 
s e n RHSIIRNDO nu OTRO p A x o . f r . Se r i i l s u n a c o s a de¡ o t ra m a -
t e r i a , OJ'ÍIÍCII ó i i s u n l o ; y a l c o n t r a r i o se n ice s e r d e l m i s m o p a -
ño. D ' w e r s a e na t i i ' ne e s s e . 
f B E M H i t . a . ant . IHÍDIMIH. 
R E M I L G A D A M E N T E , a d v . m . C o n r o n i l g o . I n e p t d et a f f e c -
i n i i l av is coi i fovintt i ionc. 
I t E M I L G A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de RBMiLCAno . Gilí i n e p l è 
n i tn is et a f í e c l a t e os m t l u m q u e con fo rmare s t i ide t . 
R E M I U i A D O , I JA . VA q u e aféela p; i l ic le£ , c o m p o s l u r a , 
d e l i c a d e z a y g r a c i a en p o r l e , j u s t o s v a c c i o n e s . Qui inep ie a t -
què a f fec ta tò os vu l tumqi ie c o n f o r m a i . 
R E M I L G A R S E , r. l í i ípuli i -sc y l iaccr arte m u n e s y g c i t o s c f i i i 
el r o s t r o . Díccse c o i m n m i u i i l e de las n u i j c r e s . l ' iucl t i i t t id i i ie iu 
j a c t a r e v e l e â s u p e r b i r e . 
R E M I L G O , m. L a acción y a d e m a n de r e m i l g a r s e . P u l c h r ' n u -
dl i t is j a c l i i n t ' i a , f t f feciatio. 
t H E M I M I E N T O . m. a n t . RSDKXCION. 
R E M I N I S C E N C I A , f. F.l ac to di; r e p i r í e n l a r í n í i o f r f ienrseá la 
m e m o r i a la especie de a l g u n a c o s a tjnc pasó. I t c í inu iscen i i a . || 
L a f a c u l t a d del a l m a , c o n q u e t raemos A la m e i n o r i u aque l l as 
especies de ([lie e s l a m o s t r a s c o r d a d o s i jue no t e n e m o s p r e s e n -
íes, ftemuiisccndi v i s , f a c u l t a s . 
f I1EMIH. a . a n l . REDIMIR. 
R E M I R A D O , D A . ad j . E l q u e c o n s i d e r a y r e f l e x i o n a e s c r u p u -
losamente sobro s u s a c c i o n e s , l ' m d e n s , árcui i is¡>eci i ts . 
R E M I R A R , a . V o l v e r á v e r ó reconocer c o n r e í l e x i o n y c u i -
dado lo q u e y a se l i ab ia v isto ¡ í e c o g m i c e r e , r e c e m e r e . \\ r. E s 
m e r a r s e o p o n e r m u c h o c u i d a d o en lo que se l iuce ó r e s u e l v e . 
SummA ope ni t i ; per i ) i tàm a c c u r a t e p e r p e m l e r e . || M i r a r ó c o n -
s i d e r a r a l g u n a c o s a comulac ióndose ó recreándose e n e l la . G r n -
(0 a i i iue i n t e n s i o r i re i a l i c n p i s a s p e c t u o b t e c l a r t . 
R E M I S A M E N T E , a i lv . m . E l o j a m e n l c , c o n j c m i s i o n y l a r 
d a n x a . R e m i s s e . 
R E M I S I B L E , ad j . L o q u e se p u e d e r e m i t i r ó p e r d o n a r . Ven id 
* R E M I S I O N , f. L a acc ión d e r e m i t i r . R e m i s s i o . (| P e r d ó n ft 
absoluc ión de a l g ú n del i to , d e u d a , c u l p a ó p e n a . A b s o l a t i o , v e -
n i a . II E l o j e d a d , d e s c u i d o , o m i s i ó n . N e g l i g e n t i a . i n c u r i a . \\ D i -
m i n u c i ó n de in tens idad e n las en fe rmedades a g ü d a s . R e m i s s i o , 
l a x a t i o . f II Nota ó a d v e r t e n c i a , p a r a que vea el l e c t o r en o t r a 
par te del l i b r o ó escr i to e l p a s a j e q u e t iene r e l a c i ó n c o n el q u e 
está l e y e n d o , 6 donde i u h a l l a to q u e c u él se c i l a . ] 
R E M I S Í S I M O , MA. a d j . s u p . de RKMISO- R e i n t s s i s s i m u s . 
R E M I S I V A M E N T E , adv . m . C o n remis ión á o t r a p e r s o n a , l u -
gar ó t i e m p o . A d a i l o H í lini>¡i<í. 
R E M I S I V O , Y A . a d j . L o <iuu r e m i l e ó s i r v e p a r a r e m i t i r , í i c -
miss iv t i s . 
* R E M I S O , S A . CP- )>• i r r . dp, n p . M n m ] | | a d j . F l o j o , i lc jai lo 6 
de ten ido en ta resolución 6 d e l e r n i i n a c i o i ! de a l g u n a c o s a . R e -
nüssus, s e g n i s . \\ Se a p l i c a á las c a l i d a d e s tísicas q u e t ienen po-
cos ¡ i rados de a c t i v i d a d , r . e m i s s u s , non i n i c n s i i s . 
R E M I S O R I A ó L E T R A R E M I S O R I A . 1. io r . E l d e s p a c h o del 
j i m i c o n q u e remi te la c a u s a 6 el preso á otro t n l u m a l etc. Se 
usa m a s c o u i u u n i e n l e en p l u r a l , i l e m i s s o r i a e , r e m t m í v a e l i t -
l e r o e . 
R E M I S O R I O , R I A . ad j . L o q u e t i ene v i r l u d 6 f a c u l t a d de r e -
m i t i r ó p e r d o n a r . í i en i i t i ens , a b s o l v e m . 
* R E M I T E N T E , p. a . [ j l c n a a i m n . } L o q u e r e m i t e . A p l i c a s e 
á la CLi leu lura q u e v a pe rd iendo s u fuerza s i n l l egarse á e x t i n -
gui r , y v u e l v e á l o m a r a u m e n t o . CII Com. L a p e r s o n a q u e r e m i -
le 6 e n v í a . ] 
* R E M I T I R , a . E n v i a r u n a c o s a de u n a p a r l e á o l r a . f u t i e r e . 
II P e r d o n a r , a l z a r la p e n a , e x i m i r ó l ibe r ta r de n l g u n a o b l i g a -
d o n , l í e t n i t i e r e , a b s o l v e r e , l i b e r a r e . |] Dejar , d i f e r i r ó s u s p e n -
der . D i U e r r e . ¡I Ceder 6 perder a l g u n a cosa de Ja i n t e n s i o n de su 
c a l i d a d . Se u s a como n e u t r o , y m a s r e g u l a n n e n l e c o m o rec í -
p r o c o . R e m i t t i , d iminu i . \l D e j a r a l j u i c i o ó d i c t á r n e n de otro la 
i c s o l u c i o n d e a l g i m a c o s a . S e u s a U m b i c r t c o m o rvi i íprwco. 
V e r m i l i e r e . [ H a n l . i>nvoi.vi!n. || a n l . E n c a r g a r , runt ia i ' , d e j a r . ] 
II R e f e r i r s e , c i t a n d o por c o m p r o b a c i ó n a lgún [ A d v e r t i r al i ec lo r 
d ó n d e se h a l l a t ra tada m a s e x t e t i s a m c n l e cu el m i s m o l ibro la 
m a l u r j a , ó e l ] i n s l r u m e n l o en q u e se i n d u j e lo q u e se e x p r e í a 
ó i n d i c a , ¡ n p r o b a t ' w n e m r e m a i i t j u a m v o c a i e , a d d u c e r e . Q|| r. 
R e f e r i r s e á lo d i c h o c u o l r a p a r t e . ] 
* R E M O . m . I n s l r u m e n l o de m a d e r a de la U g u r a de u n a pala 
d e h o r n o , q u e s i r v e para h a c e r a n d a r la e m l j a r e a c i o i i , l i i ic iemlo 
fuerza e n el a g u a . Hemts. \\ met. T r a b a j o g r a n d e y c o n t i n u a d o 
on c u a l q u i e r l ínea , i m p r o b a s l a b o r . \\ L o s b r a c o s y las p ie i n a s 
e n el h o m b r e y en los cuadrúpedos . Se u s a r e g u l a r m e n t e en 
p l u r a l . M a n u s et pedes . || E n las a v e s c a d a u n a d e las a ias . C o -
m u n m e n t e s e u s a cu p l u r a l . A v i u m a l a e . \\ Á RRHIO Y SIN si inr . -
Do. m o d . a d v . c o n que se d a á e n t e n d e r que a l g u n o t r a b a j a s i n 
u t i l i d a d - í m p r o b o i iuttUique l a b o r e . || BBMO] Y VHI.A. f r . m e l . 
C o n p r e s t e z a , p r i s a y p r o n t i t u d . Omnibus n e r v i s , en i . rè . 
* U E M O C I O N . f. L a acción y ufeclo de r e m o v e r . R e m o l i ó , i \\ 
an t . A l l o j a m i e n t o del e s t ó m a g o . ] 
R E M O J A D E R O , m. E l l u g a r d o n d e se e c h a el p e s c a d o e n r e -
m o j o . L o c u s u b i asel l t ts s a l t t u s a q u d madef i t vet l e n t e s c i t . 
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R E M O J A R , a . V o l v e r á m o j a r , ó p o n e r e n r e m o j o a l g u n a c o -
s a p a r a q u n se e m p a p e . I t e rdm v i a ü c f a c e r e . 
* R E M O J O , m . L a a c c i ó n de r e m o j a r ó e m p a p a r e n a g u a a l -
g u n a c o s a . Made fac iend i a c t i o . [ i | /> . C u b . P r o p i n a , g r a í i l l c a -
c i o n q u e se da á a l g u n a i i e rso im. j |¡ t c i i A n KN HKUOIO AI.OUS 
NECOCIU. fr. n ie l . D i f e r i r el t r a l a r de éJ h a s t a q u e esté en m e j o r 
d ispos ic ión . In alittd t o n p u s differre. 
R E M O L A C H A , f. E s p e c i e de acelga (fue p r o d u c e et (alio d e r e -
c h o , ias hojas de c o l o r r n c a r n a d o , j l a r a í z bás tan le g r u e s a , de 
f igura d e u n r á b a n o , y l l e n a de zonto e n c a r n a d o c o m o si f u e r a 
s a n g r e . E s í ior la l tza c o m e s t i b l e . R e t a ' l i b r a . 
R E M O L A R , m. E l m a e í l r o ó c a r p i n l e r o que h a c e remos. l i e -
n w n t m urt i fe .r . |] E l l a í l e r e n itue se l ineen los r e m o s . Opi f ic ina 
r e m i s f . iOñci i i i í l is . [] a . G e r m . C a r g a r u n d a d o , p a r a que no c o r -
r a s i n o ¡i l a p a i l e que está c a r g a d o . 
R E M O L C A R , a . ¡Vrfiií. L l e v a r a l g u n a e m b a r c a c i ó n ü o i r á c o s a 
sobre el a g u a , t i r a n d o de e l l a por m e d i o d e a l g ú n calió ó c u e r -
d a . R c m u i c a r e . 
* R E M U l . H H . a . M o l e r m u c h o a l g u n a c o s a . S u b l i l i s s i m i - te-
r e r e . H I p. Am. M. l a i n . Re toza r , j a r a n e a r c o n tus m u j e r e s . ] 
R E M O L I M I E M ' O . n i . L a acción y efecto de r e m o l e r . T e r c n d i 
a c t u s . 
' R E M O L I N A N T E , p . a . ftlc RRÍIOI . INAR.] L O q u e re ino l í i i a . 
C i r c n n m g e n s . 
( t E M O I . I N A H . n. H a c e r 0 f o r m a r r e m o l i n o s a l g u n a cosa- Se 
u s a l a m i n e n como r e c í p r o c o . C i r c u m a g i , in g y n t m seu v o r t i -
c e m a g i . || met. A m o n t o n a r s e 6 ap iñarse d e s o r d e n a d a m e n t e las 
ye i i l es - Se usa t a m b i é n c o m o recíproco. I n o r d m a t h c o n g l o b a ) i. 
R E M O L I N E A R , a . M o v e r a l g u n a c o s a a l r e d e d o r en f o r m a de 
r e m o l i n o . C i r c u m a g c r e , c i r c u m r o t a r e . \\ n . RIÍJIOMNAU. 
R E M O L I N O - i n . M o v i t n i e n l o c i r c u l a r y v i o l e n t o d e d o s v i e n -
tos opues tos , c u a n d o se e n c u e n t r a n . T m b o . (I E l r e l o r e i m i c n t o 
d e l pelo e n redundo , q u e se f o r m a en a l g u n a p a r l e del c u e r p o 
del a n i m a l . Vortex. || HI m o v i m i e n t o c i r c u l a r del agua en a l -
g u n o s p a r a j e s de los r í o s y del m a r . V o r l e X , gnrges . |) i m A . 
A q u e l a n i o n t o n a m i e n l o de gente 6 c o n f u s i o n de unos c o n 
o t ros , m o t i v a d o de a l g ú n d e s o r d e n . T u r b a . || n i e l . D i s t u r b i o , 
i n q u i e t u d ó a t terac ion. TIÍ I-OOIIO. 
R E M O L O N , NA. a d j . F l o j o , pesado, y q u e l i u y e del t rabajo 
m a l i c i o s a n i e n l c . S e g u i s . || E l d icn le supe i ' io r del j aba l í , q u e 
h a c e l i jei a con la n a v a j a , q u e es e l d iente de a h a j o AprUter ts 
o b l o n g a s . || C u a l q u i e r a d e ios p iqui l los l a r g o s y agudos que s e 
c r i a n e n l a s mue las <M f íaua i lo c a b a l l a r , i m i t a r y a s n a l . C u s p i -
d i s genu. t e q u i n a d e m i b t i s i i t n a s c e n t i s . 
* l R E M O L O M ' . A U . i i . R o n c e a r , l a r d a r e n h a c e r lo que se d o -
h e . ] I] r. R e h u s a r m o v e r s e ti detenerse c u h a c e r ó a d m i t i r a l g u -
n a c o s a . V i i j re inover i , p r o c e d e r é . 
R E M O L Q U E , m. t.a acc ión y r ícelo de r e m o l c a r . R e m u l c u s . || 
E l c a b o ó cuerda une se i l a á u n a embaí c a c i o u p a r a r e m o l c a r l a . 
N a n t i c n s f u n i s , (id n a v i g i u m i c m u l c o n a h e n d u m d e s e r v i e n s \\ 
Á BKMOi.qirH. mud . adv . N á i t t . RKMOI.CAMIO. I le i imíco. \\ UAW 
RliSlOl.QtlII. fr. lYfllí/. HKMOI.CAR. 
R E M O L L A R , a. G e r m . A f o r r a r 6 g u a r n e c e r . 
R E M O L L E R ó R E M O L L E R O , nu aut . RI^MOI.AR, p o r e l c a r -
p i n l e r o . 
R E M O L L E R O N , m . G e m í . E l c a s c o , a r m a q u e se pone en l a 
c a b e z a . 
R E M O N D A R , a. L i m p i a r 6 qu i lar s e g u n d a vez lo i n ú t i l ó p e r -
j u d i c i a l d e a l g u n a c o s a . Dícese r e K u l a r m o n t e de los árboles y 
v iñas . E i m m d u r e . 
R E M O N D O , m . n . p. do v a r . ant . RAIMUNDO Ó RAMÓN, 
* 1 R E M O N T A , f. L a c o m p o s t u r a de las botas c u a n d o se íes p o -
ne de n u e v o el zapato. || E l r e h e n c h i d o de las s i l l a s de las c a -
ba l le r ías . E i j í i on im s u p p l e m e n t n m m i l ü a r e . \\ M i l . L a acción y 
efecto de r e m o n t a r las t r o p a s de cabal ler ía . ¡| mil. L a c o m p r a y 
s o l i c i t u d q u e se hace p a r a r e m o n l a r la ca l i a l l e i í a . E q u o r u m m i -
l i t a r i i i m emt io . || L M i l J E l c o n j u n t o <le ca l iu l los q u e se d a c r i 
de m í a vez p a r a r e m o n l a r a lqu i l cuerpo do caba l le r ía . E q u o -
r u m m i l i i i n e dest ina torunt a g m e n . 
R E M O N T A M I E N T O , m . E l ac to d c r e n i o n l a r s c . E q u o s in e x c r * 
d i » mipp lendt ÍFI ÍIO. 
* t R E M U N T A I ! . a . A h u y e n l a r ó.espantar a l g u n a c o s a . D í c e -
se p r o p i a m e n t e de la c a z n . q u e acosada y p e r s e g u i d a se r e l i r a 
á lo o m i t o y m o u l u o s o . I ne ja re , «¡ l i i jcrc . (1 mvA. Obli '¿ar á que, 
otro se a u s e n t e f u i j a r e . \\ Mi l . V o l v e r á m o n l a r , ó d a r nuevo 
cabal lo a l so ldado, ¡ iquos s u p p l e r e . \] P r o v e e r de m u c h o s c a b a -
llos á u n r c g i m i e u l o ó á la rea l c a b a l l e r i z a . Kquos p r a e b e r e , 
n ú m i t t r a r e . \\ V o l v e r á h e n c l u r v c o m p o n e r u n a s i l l a de caballo 
o m u l a . l i e f a r c i r e . [ . R e [ e n i r e . ] j¡ E c h a r n u e v o s zapatos á Jas c a -
ñas de las hutas . || E l e v a r , e n c u m b r a r . ][ r. S u b i r ó \ o l a r m u y 
a l i a s las a v e s , tn subl ime fe IT i. \\ met . E n c u m b r a r s e , elevarse ó 
s u b l i m a r s e . A l i a petere . 
R E M O N T E , n i . n ie l . L a acc ión de e n c u m b r a r s e 6 elevarse. 
F . l evaüo , s u b l i m i t a s . 
R E M O N T I S T A , m . E l c o m i s i o n a d o p o r a l g ú n cuerpo de c a -
ba l le r ía (> p o r la real c a b a l l e r i z a p a r a la c o m p r a de cabal los. 
M i l i t a r i u m equorum e m i o r . 
l i E M O y u i í . m . P a l a b r a p i c a n t e . Mordax verbttm. 
R E M O Q U E T E , m- E l m o q u e l e ó puñada. I 'mjn i i c t u s . || met. 
D i c h o a y u d o , salatlo y c h i s t o s o . D k t e r i i m . || f am. Cor te jo ó ga -
lanteo , t ' emhtae o b s e q u l w n . 
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R É M O R A f. P e í d e u n a s ec is p u l g a d a s do l a r p o sobro u n a Í!I! 
a n c h o , de co lor c e n i c i e n t o , y n o l a b l s p o r t e n e r debajo de la 
m a n d í b u l a infer ior u n a p l a c a ova l de u n a p u l g a d a de l a r g o , 
c o n los bordes m c m l i r a n osos y seña lada i lo l a r ^ o c o n u n a 
r a y a , de l a q u e p a r t e n p o r u n o y Otro l a d o o t r a s v a r i a s lal<;ra~ 
Ies S u cuerpo es r e d o n d o , y las a le las (le! l o m o y v ien t re , q u e 
son igua les , n a c e n en la m i t a d del c u e r p o , y s e p r o l o n g a n h a s -
ta l a d e l a c o l a , que e s a r p a d a . E c h e n e i s r e m o r a . \\ met. C u a l -
q u i e r c o s a q u e del i ene , e m b a r c a 6 susprnide. D i c e s e por alu&ion 
at pez as f í t a m a d o , á ( j i i i en a t r i t í u / a n Jos a r t l t yuos l a propii .-dad 
de d e t e n e r las n a v e s . R e m o r a . 
f R E M O R A D O , D A . ad j a n t . CONTEMPLATIVO. 
R I Í M O H D K D O I t . H A . a d j . L o (¡ue r e m u e r d e ó i n q u i e t a i n t e -
r i o r m e n t e R c m o r d e n s . 
R E M O R I l I í U . a. V o l v e r à m o r d e r , ó m o r d e r s e , u n o á ot ro . R e -
m o r d e i e . ]! m e t . I n q u i e t a r , a l t e ra r ó desasosfifíar i n l e n o n n f í i i t c 
a l g u n a c o s a , v u n z a r a l i í u n cscr í ipulo . M i g a r e v e l s o l l i c i i u d i t i e 
m i c i a r e , p imgere . ) ) v . M a n i f e s l a r c o n a l g u n a a r c i ó n r x l r r i o r el 
si'.nlimienlo r e p r i m i d o q u e i n t e r i o r m e n t e su [ ladeec. O f f e n s i o -
n e m a n i m i s i g n t i m a n i f e s t a r e . 
* R E M O R D I E N T E , p. a . W e BKHORDBU.] L O q u e r e m u e r d e . 
h e m o r d e n s . 
R E M O R D I M I E N T O , m . I n q u i e t u d , g u e r r a i n t e r i o r q u e q u e d a 
después de e j i ' n i l a d a l a acción torpe b m a l l iee l ia . R e m o r s u s , 
s o l l i c i l u d o , an i tm a i t g o r . 
t R E M O S Q t l E A R . n . I m p r . S a l i r b o r r o s a s l a s le t ras y a l^o s u -
c i o s los b lancos quo May e n t r e el las, l i s m a s usaito c o m o r e c í -
p r o c o . 
R E M O S T A R , a . E c h a r mosto en el v i n o a í i f j o . Cum vhio v é -
te te mus l in i i r n i s c e r c . ]| r. Mostearse la u v a m i a c o n o l r a a n t e s 
de l i t ' í f . ir al l i í ^ a r Wíccsti l.-iinhíen do ol ivis f r u t a s qitn su i n a l -
I r a t a n y r e v i e n t a n u n a s con n l ras . U t a s m m t u l e n t a s fieri, s u o 
i p s a r u m m i s t o c o r r u m p i . || E s t a r du lce el v i n o , ó saber a l m o s -
to. V i n u m mtis l i im s n p e r e , m u s i i xaporetn r e f e r r e . 
* R E M O S T E C E R S E , r, [ a n l . ] RBMOSTARSK. 
R E M O S T O , m . L a a c c i ó n de r e m o s t a r ó r e m o s t a r s e . M i s i i o 
v . u s l i . 
R E M O T A M E N T E , adv . 1. L e j a n a m e n t e , ¡ i p n r t a d a m e n l c . R e -
m o l í . ¡I m e l . S i n v e r i s i i n i l i l n d ni p r o l i a b i l i d a d d r que sea a l f í n -
n a c o s a ; s in p r o x i m i d a d ni p r o p o r c i ó n m m e d i a l a de q u e se 
v e r i R q u c . R e m o t i . || met . E n c o n f u s o ; c o m o : m e a c u e r d o nis-
MOTAMSNTR. 
t R E M O T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s n p . de BIÍMOTAMESTB. 
• R E M O T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de BBMOTO. V a l d c r e n i o m s . 
* R E M O T O , T A . ¡ i d j . D i s t a n t e ó a p a r t a d o , Remonts . \\ m e t . 
L o q u e no es v e r i s í m i i . à lo q u e está m u y d i s l u n t e de s u c e d e r ; 
r o m o pel igro RRHOTO. ¡ i ematns . [_ \\ for. S e p a r a d o , no p e r m i t i -
d o , q u e no t iene l u g a r ; y en este sen t ido se d i c e : URSHITA toda 
a p e l a c i ó n . ] |[ FSTAII REMOTO. Ir. m e l . E s t a r c a s i o l v i d a d o d e a l -
g u n a c o s a q u e se s u p o ó a p r e n d i ó . Pcienb o b l i t u m esse v e l i m -
v i e m o r e m . ¿ | | NOTICIA Ó ESPKCIB RRSIOTA. V . NOTICIA.] 
R E M O V E U , a . P a s a r ó m u d a r u n a c o s a d e u n fugar ñ « I r o . 
R e m o v e r é . \\ Q u i t a r , a p a r t a r ú o b v i a r a lqu i l i u c o n v e n i u n t e . P r o -
p e l i e r e , re j icere . || C o n m o v e r , a l terar ó r e v o l v e r los h u m o r e s . 
A g i t a r e , c o m m o v e r e h u m o r e s . \\ D e p o n e r á a l g u n o de su e m -
p l e o ft ( l es l ino . M u ñ e r e p r i v a r e . 
R E M O V I M I E N T O , m . E l acto de r e m o v e r , fiemotio, c o m m o -
t io , a l t e r a t io . || A l l c r a c i o n ó c o n m o c i ó n i n t e r i o r de los lu í m o -
r e s . C o m n i o t i o . 
i R E M O Z A M I E N T O , m . E l acto y efcclo d e r e m o z a r y r e m o -
z a r s e . 
* T R E M O Z A R . a . D a r 6 c o m u n i c a r c i c r í a espec ie de r o b u s -
tes y l o z a n í a p r o p i a s d e l a m o c e d a d . S e u s a m a s r e g u l a r m e n t e 
Qcomo n e u t r o y ] c o m o rec íproco . Jnve i tem r e d d e r e . 
R E M P U J A R , a . E m p u j a r , i m p e l i e r e , r e p e l i e r e . [[ m e l . L l e v a r 
a d e l m i l e su p e n s a m i e n t o ó resolución á p e s a r . d e los obstáculos 
q u e s e o p o n e n . C ú t i s í n n í e r e x s e q u i , pe rseq t i i . \] Moni . A c e r c a r -
Be á la c a z a p a r a q u e h u y a á c ier to y d e l e r n i i n a d o para je . A g e -
r e , i m p e l i e r e . 
* R E M P U J O , m . F u e r z a 0 r e s i s t e n c i a q u e so h a c e c a n c u a l -
q u i e r a c o s a , ímjíttftfH.í, intputsio. || KSII'UJK d e las fábr icas y p a -
r e d e s . G m v i i a s et po iuhts j m r i e i i s qu i i n p a r i e t e i n i n c u m b i t . 
r j l E l dedal con q u e s e cosen las v e l a s , q u e es un c i r c u l o de 
h i e r r o con l a b o r a n c r u z a d o s , h e c h o firme á u n a espec ie d e 
g u a n t e de l o n a . ] 
R E M P U J O N , m . E l go lpe ó e m p e l l ó n q u e se da á o l r o p a r a 
m o v e r l e del h i ^ a r e n q u e está. I m p i t l s u s , i m p u l s i o . 
t R E M U C H O , a d v , m . f a i n , MUY MUCHO. 
* R E M U D A , f. L a a c c i ó n y efecto de r e m u d a r y r e m u d a r s e . 
S f i t to i io , i m m u t a t i o . l| MUOA, por el c o n j u n t o e le . Cl l Á HIÍMCDA. 
tnOCl. adv . AI.TUIIN.ITIVAMUNTE.] 
n f í M U D A M l K N T O . m . REMUDA. 
R E M U D A R , a. P o n e r u n a p e r s o n a ó c o s a en lugar de o t r a . S e 
u s a c o m o r e c í p r o c o h a b l a n d o de p e r s o n a s , i n a l t e r h t s l o c u m 
suf í rcere. 
H E M U Í í A H . a . p. A r . RUMIAR. 
R E M U L L I R , a . M u l l i r m u c h o . V a l d c m o t l i r e . 
-t H E M U N E R A R L E , a d j . C a p a z ó d igno d e r e m u n e r a c i ó n . 
R E M U N E R A C I O N , f. L a a rc ión y efecto dü r e m u n e r a r . Remrt-
n e r a i i o . 
I I EN 
R E M U N E R A D O R , R A . m . y f. E l q u e r e m u n e r a , t . e m m c -
r o l o r . 
R E M U N E R A R , a . R e c o m p e n s a r , p r e m i a r ó ga la rdonar . R e -
wi i i i e r a r e . 
R E M U N E R A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e se h a c e 6 da en p r e m i o 
iU: a l f í i m b e n e l i d o r e c i b i d o . R e w i i í H e r a i i J , remunera t ione in 
p r a e b e n s . 
* R E M U S G A R , n . [la. v u l g . ] B a r r u n t a r ó s o s p e c h a r . S u s p i -
C í l ' i . 
R E M U S G O , m . V i e n t e e i l l o t e n u e , f r io y p c n e t r a n l e . Se u s a 
m a s f r e c u e n l e m e n l e el d i m i n u t i v o REMUSGLILLO. A u r a f r i g i -
d i i tscu ln . 
* R E Y a m b . a n l . R I S O S . [ H m . a n t . SAUA. E S el r ie j i de loa 
f rani :esrs . N ih i l . ' } 
t R E N A . f. a n t . m S o y . 
* R E N A C E R , n . V o l v e r á n a c e r , ó n a c e r de nuevo. I tenasr . i , 
r e p u l t u h r e . || m e t . A d q u i r i r p o r el b a u l í s m o la v ida do la g r a -
c ia - i!) b n p t i i m u l e r e n a ¿ r i [ |¡ met . R e n o v a r s e , r e s u c U a r , a p a -
r e c e r de n u e v o a l g u n a c o s a . ] 
f R E N A C I E N T E , p. a . de RENACER. L O q u e renace 6 se r e -
n u e v a . 
R E N ' A C n i I Ü N T O . m . E l a c l o /Je r e n a c e r . S e usa p o r lo c o -
m ú n en sen t ido i n e l a f í m e o ; y así se d i c e : el «BNACIMIKNTO á la 
g r a c i a . iVot'iis o r d u i » b a p t i s m a t e . 
R E N A C U A J O , m. E l e m b r i ó n de l a r a n a ó de su cr ía r u a n d o 
s:tJi; de) h u e v o . G y r i n u s . J) met. E l h o m b r e p tquc f to , ma l ta l l a -
do y enfadoso, ¡ l o t m i n c i o . 
R E N A D Í O , m . E l s e m b r a d o míe h a b i é n d o s e segado e n b e r z a , 
v u e l v e á r e t o ñ a r . A g e r r e p i i l l i t í a i i s . 
* R E N A L , a d j . ant . L o que l o c a ó p e r f e n e c e í i los n i l o n e s . 
[ f í e n a l i s ] 
f R E N C I E I X A . f. a n t . HENCHÍ A. 
R E N C I L L A , f. C u e s t i ó n ó r i ñ a d e q u e q u e d a algún encono. 
/ti.Tir, j i n t j i u m . 
R E N C I L L O S O , S A . a d j . I n c l i n a d o á r e n c i l l a s 6 cuesUoncs 
/¡i .ro.v«í. 
R E N C I O N ' A R . a . a n l . C a u s a r r e n c i l l a s , p e n d e n c i a s ó r iñas. 
+ R E N C 1 Z A . f. a n l . R E N C I L L A . 
f R E N G L E , m . a n t . R INGLERA. 
R E N C O , C A . a d j . q u e s e a p l i c a a l q u e está cojo por lesion ún 
las c a d e r a s . I t e l u m b i s . 
f R E N C O N . n i . a n l . RINCÓN. 
f R E N C O N A D A . t. a n t . R^CONAOA. 
R E N C O R , m . E n e m i s t a d a n t i c u a , i r a e n v e j e c i d a , l i ancor , r e -
f l í í OrfíUTÍÍ. 
i R E N C O R I O S O . S A . a d j . a n t . RHUCOROSO. 
R E N C O U O S A M E N T E . adv . m . C o n r e n c o r , f i i imico a d v e r s o -
q u e a n i m o . 
R E N C O R O S O , S A . a d j . E l q u e t i ene ó g u a r d a rencor . Ftnnr.o • 
r e m ultimo f o v e m . 
R E N C O S O . a d j . m . Se d i c e del c o r d e r o q u e tiene, u n a cr iad i l la 
d e n t r o y o l r a f u e r a , ¿ g m i í a l t e r o t t s ü c u l o m a n i f e s t o , at iero 
o c e u l t o , 
R t ' N C . U R A . f. a n l . RHNCOH. 
R E N C U R A R S E . r, a n t . QUI'.RRI.I.ARSB. 
R E N C U R O S O , S A . a d j . a n l . E l q u e se q u e r e l l a de a lgún daño 
ó a g r a v i o . 
K F . N D A . f. p r o v i n . L a s e g u n d a c a v a ó l a b o r de las viñas. l ie -
p a s t m a t i o . |[ a n t . RUNTA. 
R E N D A J E , m . E l c o n j u n t o de r i e n d a s y o t ras s u a r n i c i o n e s y 
j a e c e s p;ira c a b a l l o s ó m u l a s . l í a b e n a n t m atquè s t ragu lorum 
c o n g e r i e s . 
R E N D A J O , n i . AHRENDAIO. 
R E N D A R , a . pj'OL'i». C a v a r ó l a b r a r s e g u n d a vez Jas viñas. 
R e p o s t h i a r e . 
* R E N D E R , a . a n l . R e n d i r , e n t r e g a r . [ T r n d e r e , ] 
R E N D I C I O N , t'. L a acción y efecto d e r e n d i r ó r e n d i r s e a lgu-
n a cosa. T r a d i t i o . || E l r é d i l o , p r o d u c t o ó u t i l i dad que; r inde a l -
g u n a cosa . Redi t a s , p r o v e n i u s . || a n t . E l p r e c i o en que se redi -
m e ó r c í c a l a . 
R E N D I D A M E N T E , a d v . n i . C o n s u m i s i ó n y rend imien lo . Sub-
m i s s e . 
+ R E N D I D Í S I M A S ! E N T E . adv . m . s u p . de RENDIDAMRNTR. 
R E N D I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e RENDIDO. Va ldè s n b j e c t u s , 
f a t i g a i u s . 
R E N D I J A , f. H e n d e d u r a , ra ja ó a b e r t u r a l a r g a , m a s ó ménos 
a n g o s t a , que en u n c u e r p o , c o m o u n a p a r e d , u n a tabla e l e , 
a t r a v i e s a de p a r l e á par te . R i m o . 
R E N D I M I E N T O , n i . R e n d i c i ó n , f a t i g a , e a n s a n e i o , descaeci -
m i e n t o de las f u m a s F a t i q a t i o , l a s s i t u d o . II Sumis ión , subor -
d i n a c i ó n 6 su jec ión . S i tbmiss io , s u b j e c t i o . || Obsequ iosa e x p r e -
s ión de la sujeción & l a v o l u n t a d de o l r o en Arden á serv i r le ú 
c o m p l a c e r l e . Obserjnium. \\ E l r é d i l o , p r o d u e l o ó u t i l idad q u e 
r i n d e a l g u n a c o s a . Ued i tus , p r o v e n i u s . 
* R E N D I R , a . V e n c e r , su je ta r , o b l i g a r ít tas t r o p a s , p l a z a s 6 
e m b a r c a c i o n e s e n e m i g a s ele. á q u e se e n l r e g u e n . I » ded i t ionem 
c o m p e t i e r e , e x p u g n a r e . \\ S u j e t a r , s o m e t e r a l g u n a c o s a al d o -
m i n i o de ot ro . Se u s a t a m b i é n c o m o rec íproco . S u b d e r e , in a l -
REN 
Ici iíí.t p o l e s t a t e m t r a d e r s . \\ R c i n f e g r a r ó a d j u d i c a r á alfruno lo 
que l e t o c a . R e s t i t u c r e , r e d i n t e g r n r e . \\ D.ir f ruto ó u t i l i dad a i -
g i m a c o s a . V r o d i t c e r e , [ r u e t u s l e d d r r e . |¡ C a n s a r , f a t igar , v m -
cer- SR u ? a tambipn c o m o r e c í p r o c o . A s [ d c u i m o s : s u RINDIÓ 
do tanto tratwijar. D e f a t i g a r e , t u s s n r e ; tas-úiudine pvocmibe i ' e . 
II V o m i t a r ó v o l v e r la c o m i d a . Vomere. || J u n t o c o n a l a u n o s 
n o m b r e s , t o m a la s igni f icación d e l n o m b r e q u e s e le a ñ a d e ; 
c o m o , nuNDin p r a c i o s , a g r a d e c e r ; nü^n i i t ob iyq i i ío f i . o b s e m i i a r . 
P r n e s t a r e . || Bi l l . E n t r e g a r , p a í a r a l c u i d a d o ó v i g i l â n c i a de 
otro. As í s e dice. - RKMHR l a g u a r d i a T r a d e r e , c o m w U t e r e \\ 
H a c e r a c t o s de s u m i s i ó n y respeto ; c o m o , I ÍHNÍI IH V.\ a r m a , RRN-
n i a la b a n d e r a . II ft'rffíí. l i o m p o r s e ó lienrterse a l y u n p a l o , m a s -
telero ó v e r g a . H a l i i m , n i U e n n n m in i w v i r u m p i . || a n t . D a r , nn-
I rcgnr u n a c o ? a á otro. [ \ \ a n l . RESTITL IR. )] i : Mn a l g u n o s j u e -
gos de n a i p e s , p r e v e n i r el l i o i n b r e con t i empo q u e n o puede 
d e f í n d e r el j t ic i io , t emeroso d e q u e se ie dé codi l lo . J 
H E N D O N ( D E ) . m o d . adv . a n l . me HONPON. 
S E N D U D O , D A . p. p. a n l . i r r . de nuriniR. 
R E N E . m . a n l . HIÑO». 
H E N E G A D O , D A . ad j . E l q u e r e n u n c i a la ley d e J e s u c r i s t o . 
C lu te t i ( ¡de i d e s e r t o r , a r e l i g i a i i e d e ' c i s c c n t . || E l h o m b r e á s -
pero de c o n d i c i ó n v m a l d i c i e n í e ; y así se dice. - f u l a n o es u n 
RESEGADO, ¡ m p ' m s . ' d e j m - a t o r . \\ — n i . Juego del h o m b r e ent re 
tres, en q u e se repar ten n u e v e c a r t a s á c a d a u n o . L u d u s c h a i -
tnrttm p i c t a n m s i c d i c l u s . 
R E N E G A D O R , R A . m . y f. E l q u e m i i e g a , b l a s f e m a ó j u r a 
f r e c u e i i l c m e n t e . B í a í p / i e n n i t o j ' f r e q u e m . 
* R E N E G A R a . Negar con i n s í a n c i a a l g u n a c o s a . D e n e g a r e , 
p e r n e g a r e . II Detestar, a b o m i n a r u n a cosa. £ r i o le c o n o z c o v ías 
Jiso q u e de v e r b o n e u t r o ; v . g. RKNIKCO de su p e s a d e z . ' } Aboriii-
n a r i , ã e t e s t a r U e x s e c r a r i . \\ u . Paparse de u n a r r l i » i o i l ó c u l l o 
i ' io lro. I l e y u l a r m e n l e se ((tina p o r el que a p o s l a t a n d o de la fe 
de J e s u i - r i s l o , a b r a z a la secti l m a l i o m c l a n a . Ab o r i h o d o x á r e l i -
y ione de f i ce re , C h r i s t i fidem a b j u r a r e \\ RI.ASFKMAII. U D e c i r i i v 
j u r i a s 6 b a l d o n a s c o n t r a a l g u n o . B l a s p k c m a r e . 
R E N G L A D A . f. ant . RIÑONADA. 
R E N G L E , m . ant . RINGr.RnA. 
R E N G L E R A , f. a n l . R INGLERA. 
* R E N G L O N , m . L a ser ie de l e i r a s ò e s c r i t u r a e n l i n c a r e c i a 
rten rc í ; la . Y e r b o r u m l í n e a . \] m a l . Par te d e r e n t a , w l i t i d a d ó 
benel le io q u e l i e n e a l g u n o ; y así se dice : l u l a n o e n t r a con el 
ttR[M¡i.oN d e m i l d u c a d o s a n u a l e s . P a r i p r o v e n tils r e í u t i l i i a l i s . 
C U ARTÍCULO HE COMRUCIO ] \\ pt. L o s v s c r i l o s ô lo e>presado 
p o r e l los . S c r i p t a . || DKJAR KNTRR RENGLONHS Ó QUEDAUSR E N -
T R E RENGI.ONBS. fr. met. O l v i d a r s e ò no a c o r d a r s e de a l g u n a 
c o s a q u e SR d e b í a tener p résen le . P r a c t c r l r e , p r a e t e r m i t t e r e . 
R E N G L O N A D U R A , f. L a s l íneas e s l a m p a d a s c o n la p a u t a , y 
señaladas c o n el p l o m o , l áp i z e l e . en el papel . U n e a r u i n a d u m -
b r a i l o . 
t R E N G L O N C I T O . m. d . de RENGLÓN. 
B E N G O , G A . ad j . BKSCO. |l i )An CON LA DR RIÍNGO. f r . fnm. 
E n g a ñ a r á a l g u n o después de h a b e r l e enl reten ido c o n e s p o r a n -
z a s . T n n d h n s p e de ludere , d e c i p e re. [¡ UACRH LA IIR RUNGO, fr. 
f a i n . V in j í i i * (•i iferii iedad 6 l e s i o n p a r a e x e u i a r s e d e l t rabajo . 
D e b i l í l i i l e ' i i f ingere , s i m u l a r e . 
f R E N G U E , m . T e i a á m o d o de gasa ([uc ac u s a b a p a r a go l i -
l l a s , p u ñ o s ele,. 
R E N I E G O , m . BLASFRMIA. |¡ E x e c r a c i ó n , d i c h o i n j u r i o s o y 
a t roz . E x e c r a t i o , b l n s p h e m i a . 
R E N I T E N C I A , f. R e p u g n a n c i a , v i o l e n c i a ó o p o s i c i ó n e n e je -
c u t a r ó a d m i t i r a l g u n a c o s a . I i e t u c t a i i o . 
R E N I T E N T E , a d j . E l q u e t i ene r e p u g n a n c i a y r e s i s t e h a c e r 
a l g u n a c o s a , ¡ i e l u c i a v s , r e p u g n a m , r e s i s t e n s . 
+ R E N N E R . n . a n t , HEÑIR. 
* R E N O . m . E s p e c i e de c i e r v o domést ico de laa r e g i o n e s p o -
l a r e s . C U i lOl . RRINO ] 
R E N O M B R A D O , D A . a d j . Cú lebre , f amoso , l a u ú a l u s , p r a e d í -
COIIIS. 
R E X O M A R A R . a , ant . N o m b r a r , l l a m a r , dar n o m b r e . Usi ibnse 
t a m b i é n c o m o recíproco. || a n t . A p e l l i d a r 6 d a r a l g u t i ape l l ido 
6 s o b r e n o m b r e . Usábase t a m b i é n c o m o recíproco. 
R E N O M B U E . m . E l a p e l l i d o 6 s o b r e n o m b r e p r o p i o . A g n o -
m e n . J| E l ep í te to de g l o r i a ó f a m a q u e se a d q u i e r e ó d a á a l g u -
n o por sus a c c i o n e s . C o m u n m e n t e se l o m a por l a s h e r o i c a s y 
loables. Women, c o g n o m e n . 
R E N O V A C I O N , f. L a acción y efecto de r e n o v a r , ficnoi'oíio. |[ 
met . M u d a n z a ó t r a s f o n n a c i o n d e u n a cosa d e l estado ¿ s e r quu 
l e n i a ¿ o t r o m a s perfecto. R e n o v a t i o . || L a acción d e c o n s u m i r 
el sacerdote l a s f o r m a s a n t i g u a s , y c o n s a g r a r o t ras d e n u e v o . 
h e m u a t l o . 
R E N O V A D O R , K A . m . y f. E l q u e r e n u e v a . I t e n o v a l o i ; i n -
s t a u r a t o r . 
B E N O V A M 1 E N T O . m. ant . RENOVACIÓN. 
* R E N O V A N T E , p. a . Cde R E S O V A R . ] L o q u e r e n u e v a . R e n o -
v a n s . 
R E N O V A R , a . H a c e r c o m o de n u e v o u n a c o s a , ó v o l v e r l a á su 
p r i m e r e s t a d o . Hettovnre, r e d i n t e g r a i e . || R e s t a b l e c e i ' a l g u n a 
c o s a , q u e s e h a b í a i n l e r r u m p i d o . i n s t a u r a r e . \] R e m u d a r , p o -
n e r de n u e v o ó r e e m p l a z a r a l g u n a c o s a . S u b r o g a r e . J| T r o c a r 
u n a cosa v i e j a 6 q u e y a h a s e r v i d o , p o r otra n u e v a ; y as f se d i -
ce ; HESOTAR l a c e r a , la p i a l a etc. Vetus p ro novo p e r m u t a r e . || 
RKN 939 
R e i t e r a r ó pub l i ca r de n u e v o . I t e r a r e , m r s f i s p u b l i c a r e . \\ C o n -
s u m i r d sacerdote l a s f o r m a s a i i t iguas , y e o n s a y i v r o i rás d e 
n u e v o . R e n o v a r e . | | a n l . NOVAR. 
* Ü E N O V E R O , R A . a d j . C R ^ P f ' f j c r o ó r e m e n d o u . M a n g o . 
II a n t . 3 U s u r e r o , l o g r e r o , t -oenerator . 
R E N Q U E A R , n. A n d a r c o m o r e n c o , m e n e á n d o s e á u n l a d o y 
á ot ro . C l a u d i c a r e . 
* 1 R E N T A , f. U t i l i d a d ó beneíleio q u e r i n d e a n u a l m e n l e a l -
g u n a c o s a , ó lo que de e l l a se c o b r a . Itctf Jffi.v a i t n u u s , p r o v e n t u s . 
jl L o q u e paí;a en d i n e r o 6 en frutos un a r r e n d u l a n o . P re t i i im 
ã r e d i t w t m conduct o r e s o l u t m n . \\ — CRÜCIHNTH {> MRNGCANTB. 
L a q u e a d m i l e en su a r m u l a i r i i c n l o a m n e n l o ó minoruc iem en 
su a n u a l va lo r y p r o d u r l o . Jlcrdii i ísdií i í i í t i í i n c r e t n e n t u m a u t de-
c r e m e n t u t n a n n i i a t l i n s u s c i p i e n s . || — DR SACAS. I m p u e s t o q u e 
p a g a el que t rasporta (¡Oiioros á ol i o re ino ó d i ; u n l u g a r í i Otro. 
E x p o r t a n d n r u n i r n r r c i i w i v e c t i g a t . || RKNTA RUTÍTADA. L a q u e no 
es e v e n l n a l , s ino l i ja y s e g u r a . S t a i n l u s fixusqtte r e d i tus. ¡| R E N -
TAS c r M ' R n.i 'S Liii< HUÍ: c o b r a n en las i i r tnanas dol r e i n o , Vcc-
l i g a l g e n é r a l e - \\ [HHNTAS] rnoviNniAi . i ís . L a s que c o m p r e n d e n 
los t r i h u t n s regu lare i c o n (pie c o n t r i b u y e u n a p r o v i n c i a . Vect i -
g n l s c u t i í tn i t tnn p i o v i n o a l e . \[ í, RCNTA. m o d . adv . E n a r v e n -
d i i m i e n t o . c o n d u c t i o n i s tnercede p a r t d . \\ ARKS Ó NO ARRS, RUN-
TA MU i ' A u r r s . fr. [ prov ^ qni', e n s e n a q u e por d e j a r el l a b r a d o r 
s i n m a t ' la IK'ITA, no se i ' m i s r t de pn^nr el a r r i e n d o . K l i à m i » -
cu l t i t u d cu lpá p r a e d i i p e m o l v e s red i tas . \\ COMPONIÍR TANTO DK 
RUSTA, fr. I am. J u n t a r c i e r t a caut i i l ad de v a r i a s r e ñ í a s ó e m o -
i n m e n l o s . Q n a m d a i n e x r e d i l i b m c o p i a m c a p e r o , eo! l i ¡ rere. || 
CONSTITI:IR BRSTA v i T A i . i n i A . fr. E n a j e n a r u n a c a n t i d a d á favor 
del b a n c o de v i ta l ic ios ó f o n d o perd ido , ba jo l a p a g a de r é d i l o s 
q u e se e s t i p u l a d u r a n t e l a v i d a (le la p e r s o n a [ o persoi ias]> en 
c u y a c a b e z a se c o n s l i t u y o la r e n l a . i i i -di ius nrf v i t a e t e m p u s du-
ra ' tnros tnst i inere s e n p a c i s c i . U IIACRR RKNTAS Ó I.AS HKNTAS. 
fr. A r r e n d a r l a s pub l i canr to las C i ' l p r e g o n á n d o l a s . P u b i i c b , p a -
l i im l o c a r e , cundticere. IIBIKJOIIAR LAS I IENTAS. fr. PIUABLAS. 
V c f t i ' i o i p l w U I h i t a r i . || SIKTRUSK EN I.A URNTA R R i . RXCVSARO. 
fr. q u e se a p l i c a .'i los q u e se n ie len en lo q u e n o Ies toca. N e g o -
t ü s i n o p p o r t u n e i tn in iscer i . 
R E N T A D O , DA. a d j . E t q u e t iene r e n t a p a r a m a n t e n e r s e . Qui 
r a d i i i b u s f ru i tu r . 
R E N T A R , a- P r o d u c i r 6 r e n d i r benef ic io ó t i l i l í d n d a n u a l -
m c n l e a l g u n a cosa. R e d i r é , red i l t im vel p r o v e n m m p a r a r e . 
1- R E I f T E R Í A . f. L a t i e r r a íi pago que está l o m a d o á r e n l a . 
F « I I ( / « Í v e l pr(rc(iimn cour fac i i i i i i . 
R l í N T l í R O , R A . ad j , a n l . TRIBUTARIO. || m . y í . E l c o l o n o fjue 
l i e n e e n a r r e n da miento a l i í u u a posesión ó t i n c a r u r a l . C o n d u c -
tor, i) — m . K l que p o n e I » r e n t a ó la a r r i e n d a . Coiu / i íc íoe , pit-
b l i c a m m . 
R E N T I L L A . f. el, de URNTA. H Juego de n a i p e s , s e m e j a n t e ni 
de la In . ' in la y u n a . H J u e ^ o de dados que s o n s e i s , y KO'IO están 
n u m e r a d o s p o r una c a r a |] S IRTE URNTII.I.AS. ( d e r l a s ren ins ó r a -
m o s de e l l a s , que por n o s e r d e n u i c b a e i i l idat l se. 60lí¡ i t i Mi r e n -
d a r l e d a s j i m i a s ; y son la r e n l a de los n a i p e s d e l r e i n o , el q u i n -
to de la n i e v e , su m i l l ó n y a l c a b a l a , la e x t r a e c i o n y rega l íu del 
r e i n o de S c v i l l . i , los puei l o * y a d u a n a s del d i t t i o r e i n o , los m i -
l l o n e s de lo que se c a r g a p o e ' e l r io de S e v i l l a , y la r e n l a de pes-
cados ¡ÍCCOH, sa lados y s a l p r e s a d o s . S e p i e w v e c t i g o l i a m i n o r a . 
* R E N T I S T A , ni. É l q u e l i e n e r o n o e i m i e n l o ó p r í c l i c a en 
m a t e r i a s de h a c i e n d a pi ' ib l iea. CJ] c o m . E l q u e v i v e de r e n l a . j 
R E N T O , m . p r o v i n . E l c o r t i j o ó c a s a de l a b r a n z a c o n sus t ier-
r a s , d e h e s a s y aperos . V i l l a . |¡ p r o v i n . L a r e n l a ó pago con que 
c o n t r i b u y e a m i a l m c n t e e l l a b r a d o r ó el c o l o n o . Alerces a n n u a 
à cemductore s o l u t a . 
R E N T O S O , S A . ad j . L o q u e p r o d u c e ó d a r e n t a . R e d i l u s a f fe -
r e n s . 
R E N T O Y , m . Jueíío de. n a i p e s q u e se j u e g a d e compañeros 
ent re d o s , cua t ro , se is , y á v e c e s en l re o c h o p e r s o n a s . Se d a n 
tres c a r t a s á c a d a uno , y después se descubre l a i n m e d i a l a , ta 
cual q u e d a por m u e s l r a , y según el palo q u e s a l e son los t r i u n -
fos a q u e l l a m a n o . L a m a l i l l a es el dos de l o d o s p a l o s , y esta es 
la q u e g a n a á las domas c a r t a s . L i i d m c h a r i a r n u i j i ic i í i ru iu s i c 
diet us. 
R E N U E N C I A , f. R e p u g n a n c i a q u e se m u e s t r a Ã h a c e r a l g u n a 
cosa . ISemilKS, r e p u g n a n t í a . 
R E N U E V O , m . K l vas tago q u e echa el á r b o l después de p o -
dado it c o r l a d o . Surc i t lus . \\ RriNOVACiON. II a n l . LOGRO Ó USURA, 
R E N U N C I A , f. E l acto d e r e n u n c i a r . || E l i n s t n i m c n l o ú d o -
e m n e n l o q u e cont iene la r e n u n c i a . Uenunt in t io , a p a c h a vet i n -
s i m m c n t u m t e i m i i t i a i i o n i s . \[ D i m b i o n 6 d e j a c i ó n v o h n i t a r i a 
de u n a c o s a q u e se posee, ó del derecho á e l la . R e n u n l i a t i o , fíb-
d i c a t i o . 
* R E N U N C I A B L E . a d j . L o cjne se puede r e n u n c i a r . Qiíorf r e -
n u n t i a r i p o t e s t . || Ap l ícase al of ic io que se a d q u i e r e con f a c u l -
tad (le t rasfer i f i le Q t e a s f e r i r l e ] á otro por r e n u n c i a ; l a q u e a i 
no se h a c e en t iempo, r e c a e e n el r ey . Offici i im, w u n u s quod a d 
a l ' m m t r a n s f e i r i po tes t . 
R E N U N C I A C I O N , f. HRNUNCIA. {| — SIUPI-K. L a q u e se h a c e 
p l e n a r i a m e n t e s in r e s e r v a r n i frutos n i t i tu lo . Renuntu i t io 
s i m p l e x . 
R E N U N C I A M I E N T O , m . RENUNCIA. 
* R E N U N C I A N T E , p. a . £00 RENUNCIA a . ] E l q u e r e n u n c i a . 
R e n u n t i a n s . 
R E N U N C I A R , a . H a c e r d e j a c i ó n v o l u n t a r i a , d i m i s i ó n ó a p a r -
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l a m i c n l o de a l g u n a c o s a q u e se Üene , ó d e ) derce l io y acción 
q u e se p u e d e tener. R e n m t i a r e , a b d i c a r e . || No q u e r e r a d m i t i r 
ó a c e p t a r a lguna c o s a q u e se p r o p o n e 6 d i c e , i t e m e r e , re ¡ icere . 
1) D e s p r e c i a r ó a b a n d o n a r , fíespuere, v a l e d i c e r e . || E n a l g u n o s 
juegos d e na ipes , n o s e r v i r a l palo que se j u e ^ i ten iendo c a r t a 
<le éi . I n c h n r t t i n m p i c t a n m ludís c h a r l a m c l a s - m e x p e l i t a e 
non exponere .£ \ \ i t i \ \ . . CONTAR.Ty BRNUNrJARSR Á SÍ MISMO, fr. No 
h a c e r [ .a lguno] su p r o p i a v o l u n t a d , p r i v a r s e e n t e r a m e n l e de l ia -
c e i ' ó d e j u r d c h a c e r !oqueg i is la .S i ( í i e ¡ í )s ¡ ¡ i s v o l u n i a l i r e f r a g a r i . 
R E N D N C I A T A l t l ü . m . A q u e l íi c u y o f a v o r se l i a h e c h o a l g u -
n a r e n u n c i a , i s , in c a j u s i j r a t i a m q u h l q u a m a b d i c a t u m est , 
* BE iNür íC iO . ra. L a f a l l a c u que sr, i n c u r r e e n a lgunos . jue-
gos de n a i p e s no s i r v i e n d o a l palo que se j u e g a , i n c l i a r i a r u m 
p ie l a ñ a n Indis c l ta r tae cínssis e x p e t U a e r e s e r v a t i o . [ U m e t . y 
f a m . F a l l a , c u l p a , e r r o r j | | mfit. y l a m . l í l a c t o ó d i c h o c o n l r a -
r i o á l o que s e d c h i a e s p e r a r de a l g u n o ; y así se d i c e : á fu lano 
se le h a cogido en u n HKNUNCIO. «ÍCIUTH f a c t i m v e c u j u s p i a m , 
o p i n i o n i de ipso c o n c e p l a e a d v e r s u m . 
R E N V A L S A R , a . R e b a j a r en puer tas ó v c n l a n a s u n a de l a s 
d o s pítízas q u e f o r m a n s u s a jus lea , p a r a q u e los 1 rentes q u e d e n 
d e s i g u a l e s y s o b r e p u e s t o s unòs íi o t ro * c o n g r a d a ó reba jo . J a -
m a e atit f e n e s t m e p o n a s l a b r i l i i e r a p t a r e . 
R E p i U D A S l E N T E . a d v . m . C o n r i ñ a . C o i t f c m i o s È . 
B R N I O Í S I S I O , M,t. a d j . s u p . (Je RBMDO, V a i d i c o n i c n C w u s . 
H E Ñ I D O , D A . a d ] . Se d i c e del que eslá e n o j a d o con otro ó 
n e g a d o á s u c o m e r c i o . O p p o s i l u s , aúversetr ius. 
R E Ñ I D O U , 1ÍA. m . y í. I.a persona q u e sue le r e ñ i r f r e c u e n -
l e m o n l c . R u c a to r f r e q u e n t . 
* R E Ñ I D U 1 Í A . f, f a i n . Regaño , repása la , ^ . in imadue is io . ' ] 
* T R E Ñ I R , a . R e p r e n d e r 6 cor reg i r c o n a l ü u n r i g o r í> a m e -
n a z a . I n c r e p a r e , ob j t i rgare , |¡ n. C o n l e m i i í r ó d ispu ta r a l t e r c a n -
d o de o b r a 6 de p a l a b r a . Contendere , r i x a r i . U | — UN UUS^FÍU. 
f r . í la t i rse « n el c a m p o d o s ú m a s p e r s o n a s a c o n s e c u e n c i a d e 
a l g u n d t i s a l í o . ] 
R E Ñ O N . m . a n t m í í o x . 
* I t K O . c o m . E l q u e h a c o m e t i d o a l g u n de l i to p o r e i que se h i -
zo d i g n o de cast igo. R e u s . (¡ for. K l d e i n a n d a i l o en j u i c i o c i v i l ó 
c r i m i n a l , á d i s l i t i c i o n del actor . R e u s . \\ P e z de r ías q u e c r e c e 
h a s t a l a long i tud ¿e c i n c o p iés ; a u n q u e e n n u e s t r o s m a r e s a p e -
n a s l lega á t a m i l a d . T i e n e el cuerpo c o m p r i m i d o , la m a n d í b u -
l a s u p e r i o r m a s l a r g a q u e la in fe r ior , y e i i l r a i n h a s , así c o m o l a 
l e n g u a y el p a l a d a r , a r m a d a s de d ien tes m e n u d o s ; el l o m o o s -
c u r o c o n m a n c h a s r e d o n d a s y n e g r a s ; l o s cos tados t i n t u r a d o s 
d e r o j o , el v ient re b l a n c o ; o c h o a le tas d e c o l o r amar i l lO j y d e 
e l l a s l a del Jomo m a s c o n t i g u a á la t o l a , m e m h r a n o s a y a u i e s -
p i n a s , y l a (le la c o l a a r p a d a . S u c a r n e es c o m e s t i b l e , .'iolnio I m -
c h o . HKA/] a d j . a n l . C r i m i n o s o , c u l p a b l e . H n a o n u KSTA-
n o . E l que h a c o m e t i d o a l g ú n delito c o n t r a l a s e g u r i d a d del e s -
tado. I . a e s a e m a j e s l a t i s r e u s . 
t R T 5 0 B A R B O . m . a n t . RUIBARBO, p l a n t a . 
R I Í O C T A V A . f. OCTAVILLA. 
R E O C T A V A R . a . S a c a r l a r c o c l a v a ú o c t a v a pa r te d e l a o t r a 
o c t a v a , q u e por d e r e c h o d e la s i s a se h a b í a ex ig ido p a r a la r e a l 
h a c i e n d a . P a r t e m o c t a v a m e x o c t n v á p a r t e a l a i deitncere. 
R E O J O ( M I R A R D E ) , fr. M i r a r d i s i m u l a d a m e n í c d i r i g i e n -
d o l a v i s t a p o r e n c i m a d e l h o m b r o , ü b l i q t t i s o c u l i s , t l i s s i m u -
l a n t c r a s p i c e r e . \\ f r . met . M i r a r c o n desprec io ú e n f a d o . 
D e s p i c e i e . 
R E P A C E R , a. A p u r a r el ganado l a y e r b a q u e pasta , l l e r b a m 
p a s c e n d o a b s u m e r e . 
f R F . I ' A O E C E R . a . P a d e c e r m u c h o . í í sasc t a m b i é n c o m o n e u -
t ro . Vuld'e pat't. 
R E I ' A G A I t . a. P a g a r m u c h o ó eon e x c e s o a l g u n a cosa . I ' lás 
aequo p t e i i i t m s o l v e r e . 
f R l i L ' A L R E . n i . a n t . R e p a r o , c o n s u e l o , a l i v i o . 
R E P A J O , m. Si t io c e r r a d o con a r b u s t o s ó p l a n t a s . S e p t u m . 
R E P A t í C l I l C A R S E . r. R E P A ^ n c A n s i f . 
R E P A N T i í i A R S l i . y. A r r c l l a u a c s i : e n eJ a s i m i l o , y e.vlender.-a 
p a r a m a y o r c o m o d i d a d . Puj rb admodt 'm s é d e t e , in s c t l â r e -
c a m b e r e . 
R E P A P I L A R S E , r. R e l l p n a r s e de c o m i d a saboreándose y r e -
l a m i é n d o s e con e l l a . Se c i b i s i n g u r t f i t a r e . 
t R E I ' A R A I I I L Í S I M O , MA. a d j . s u p . d e nRi-ARAin.R. 
R E P A R A B L E , a d j . L o q u e se puede r e p a r a r (i r e m e d i a r . I te -
p a r a b i l i s . \\ L o q u e es d i g n o (le reparo o a t e n c i ó n . A H e n t i o n e 
d ign i ts . 
R E P A R A C I O N , f. E l a c l o ile r e p a r a r , e n e l sent ido d e r e n o i a i 
ó m e j o r a r a l g u n a c o s a . I le fect io , i n s t a u r a f i o , re i tovat io . || D e s -
a g r a v i o , sat isfacción c o m p l e t a de a l g u n a o fensa ó i n j u r i a , . s n -
t i s f u c i i o , f a m a e r e s t i t u t i o . \\ E n las e s c u e l a s s e l l a m a b a a q u e l 
acto l i l e r a r i o y e j e r c i c i o q u e h a c i a n en e l l a s los es tud ian tes , d i -
c ie i ic lu (a i e c e i o n , y e n a l g u n a s partes a r g u y é i t d o a e u n o s á o t r o s . 
L e c t i i i n t u i i repet i t io , r e í e c t i o s c l i o l a s t i c a . 
R E P A R A D A , f. M o v i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o q u e h a c e el « i b a -
l lo a p a r t a n d o de p r o n t o el c u e r p o , p o r q u e se e s p a n t a , 6 p o r p i -
c a r d í a , l i i o p i n a t u s eipii tnottts. 
R E P A R A D O , D A . a d j . R e f o r z a d o , p r o v e í d o . J/ÍIUÍÍHS. 
R E P A R A D O R , R A . n i . y f. E ! q u e r e p a r a ó m e j o r a a l g u n a 
c o s a , fíeparator, i n s t a u r a i o r . ¡| E l q u i ; ñ o l a defectos c o n f 're-
c u e i i e u y n i m i e d a d . C e n s o r moros ' is , s e v e i i o r . 
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R E P A R A M I E N T O , m . REPARO 6 REPARACIÓN. 
* R E P A R A R , a . C o m p o n e r , a d e r e z a r ó e n m e n d a r e l m e n o s -
cabo que h a p a d e c i d o a l g u n a cosa . R e f i c e r e . \\ M i r a r c o n c u i d a -
do , notar , a d v e r t i r a l g u n a c o s a . P e r s p i c e r e . \\ Atender., c o n s i -
d e r a r ó r e f l e x i o n a r . C o n s i d e r a r e , o b s e r v a r e , a n h n n d v e r i e r e || 
E n m e n d a r , c o r r e g i r ó remediar. E m e n d a r e , re fceere , c o r r i g e -
re . ¡'. D e s a g r a v i a r , s a t i s f a c e r a l o f e n d i d o . I| S u s p e n d e r s e ó dete -
n e r s e por r a z ó n (le a l g u n i n c o n v e n i e n t e o embarazo . O b s e r v a -
re , a t t e n d e r e . \\ O p o n e r a l g u n a de fensa c o n t r a el golpe p a r a l i -
b r a r s e de é l . D e f e n s i o n e m p a r a r e , d e f e n s í o n i cons idere . || R e -
m e d i a r ó p r e c a v e r a l g u n d j f i o ó p e r j u i c i o . D a i m a m e d e r i , 
d a m n u m c a v e r e . \\ R e s t a b l e c e r las f u e r z a s , dar a l iento 6 v iyor . 
V i res re f icere . \\ L l a m a n los v a c i a d o r e s d a r la ú l t i m a mano á 
s u s o b r a s , p a r a q u i t a r l e s los defectos q u e p r e c i s a m e n t e s a c a n 
de Jos m o l d e s . O p u s p e r p o i h e . \\ n . P a r a r s e , d c l c n e r s e ó h a c e r 
a l to en a l g u n a p a r t e . G r a d a m s i s t e r e . \\ r. Contenerse ó r e p o r -
ta rse . Se c o n l i n e r e v e l t e m p e r a r e . Z \ \ P- M é j . HMCABÍUTARSK el 
C a b a l l o . ] 
R E P A R A T I V O , V A . a d j . L o q u e r e p a r a ó t iene v i r t u d de r e -
p a r a r . Q u a d re f ic i t a i d re f ic iend i v i m h a b e t . 
* R E P A R O , m . R e s l a u r a c i o u ó r e m e d i o . R e p a r a ü o , i m t a u r a -
t io. II L a o b r a que, s e h a c e p a r a c o m p o n e r a l g u n a Fábrica 6 edi l l -
e io deter iorado. R e n o v a t i o , r e p a r a t i o . \\ A d v e r l e n c i a , n o i a , o b -
servación s o b r e a l g u n a cosa. An imar f i / e rs io , o b s e r v n i i o . \ \ D u d a , 
d i t leu l lad ú i n c o u v e i i i e n l e . O b e x , d i f i c u l t a s . \\ E l eonfor tan le 
q u e se p o n e e n el es tômago a l e n f e r m o p a r a dar le v igor . Medi-
c a m e n n m r e f t e i e n s , c o n f o r t a m . \\ C u a l q u i e r a cosa q u e s e pone 
p o r defensa ó r e s g u a r d o . T u t a m e n , f u l c i m e n . [ H p. M é j . E l acto 
d e e n c a b n l a r s e el c a b a l l o . ] 
R E P A R O S , N A . a d j . E l q u e r e p a r a m u c h o en los defcclos 
a j e n a s , ó se d e t i e n e a u n e n cosas fú t i l es y despreciables. A r i s -
l a r c h u s . 
R E P A R T I B L E , a d j . L o que se p u e d e r e p a r t i r , gnorf d istr ibui 
p o t e s t . 
R E P A R T I C I O N , f. L a acción do r e p a r t i r ó d is t r ibu i r , n i s í r i -
I f l i t io, p a r t i t i o . 
R E I ' A R T I D A M E N T E . adv . m . P o r p a r l e s , en d iversas p o r c i o -
n e s . P a r t i t e , p i i r i i i i m . 
R E P A R T I D E R O , R A . ad j . L o q u e s e l i a de repar t i r . P a r t i e n -
d u s , d is t r ibue i tdus . 
R E P A R T I D O R , R A . m . y f. E l q u e r e p a r t e ó d is t r ibuye . Í Í I ' Í -
i r ib i t to r , p a r l i t o r . |J for . L a p e r s o n a d i p u t a d a para repar t i r |(is 
n e g o c i o s e n los t r i b u n a l e s . D i s t r i b u t a r , p a r l i t o r . \\ p .Attd. E l 
l u g a r ó s i t i o d o n d e s e r e p a r t e n l a s a g u a s . Aquae í r r ig t iae d i -
v i s o r . 
R E P A R T I M I E N T O , m . L a d i s t r i b u c i ó n que se hace de u n a 
c o s a ent re v a r i o s D i s i r i b u i l o , p a r t i t i o . \\ E l i i is l rummito en q u e 
c o n s t a lo q u e á c a d a u n o se h a r e p a r t i d o . C a t u t o g u s , e k n c h u s 
d i s i r i b t n i o n u m . \\ L a c o n t r i b u c i ó n ó c a r g a con que se g r a v a á 
u n o . V e c t i g a l d i s t r i b u t t i i n . 
* R E P A R T I R , a . D i s t r i b u i r u n a c o s a d i v i d i é n d o l a por partes. 
P a n i r i , d i s t r i b a c r e . \\ C a r g a r a l g u n a c o n t r i b u c i ó n ó gravamen 
p o r par tes . V e c i i g a l d i s i r i b u c r e . [_ t! E s p a r c i r , s e m b r a r . ] 
R E P A R T O , m . f a m . REPARTIMIENTO. 
R E P A S A D E R A , f. I n s t r n m e n L o d e m a d e r a de med ia vara de 
Jargo y el g r u e s o d e t res dedos , c o n u n a c a j a en el m o d i o d e d o s 
dedos de a n c h o , y e n e l la u n h i e r r o c o n u n a cuf ia . U s a n de esle 
género de h e r r a m i e n t a los q u e t r a b a j a n e n m a d e r a , p a r a sacar 
e n grueso los perf i les. L o n g u s s c a l p e r . 
R E P A S A D O R A , f. L a m u j e r q u e se o c u p a en repasar 6 c a r -
m e n a r la l a n a , ¡ ' emi i i a l a n a m c a r m i n a n d o r e p u r g a n s . 
R E P A S A R , a . V o l v e r íi p a s a r p o r u n m i s m o si t io ó lugar. Se 
u s a t a m b i é n c o m o n e u t r o . V i a m r e p e l e r é . \\ E s p o n j a r y l impiar 
l a l a n a p a r a c a r d a r l a después d e t e ñ i d a . L a n a m r a r e f a c e r e ac 
r e p u r g a t e . II V o l v e r á m i r a r , e x a m i n a r ó r c y i s l r a r una cosa. 
I i e r i i m r e c e n s e r e , r e c o g n o s c e r e . |¡ V o l v e r á exp l i ca r ta lección. 
IXecolere, r e t e g e r e . \\ R e c o r r e r lo q u e se h a estud iado, ó recapa-
c i t a r las e s p e c i e s q u e se t ienen e n la m e m o r i a . Magis t r i d i c t a -
tet, s t u d i o s e l e c t a r e c o l e r e . M R e c o n o c e r m u y por e n c i m a a l -
g ú n escr i to , p a s a n d o por &\ la v i s t a l i ge rame i i í e ò de cor r ida , 
C ' w í i m r e t e g e r e . [I P o n e r & c a l e n t a r u n poco la r o p a , A tin de 
q u e se e n j u g u e s i ie h a q u e d a d o a l g u n a h u m e d a d . L e v i t e r igne 
s i c c a r e . \\ R e c o s e r , d a r pasos á l a r o p a t r a í d a y c l a r a . Resuere. 
|] E n t r e m i n e r o s , r e v o l v e r y m e n e a r l a mezc la rtel azogue y 
meta l p a r a bene f le ia r í e . H y d r a r g y r u m meta t lumque intxiuin 
c o n v o l v e r e . 
R E P A S A T A , f. f a m . R e p r e n s i ó n , c o r r e c c i ó n . A n i m a d v e r s i o . 
R E P A S O , m . E l acto y efecto d e r e p a s a r . Recensio , recogn i -
l i o . II E n t r e los benef ic iadores de l a p i a l a y o l i o s ín f la les se d i -
ce a s i , c u a n d o después de u n a o p e r a c i ó n ó m a n i i i u l a c i o n se pa-
s a á o t r a q u e fac i l i t e y ade lan te el benef ic io . Ac tus h y d r a r g y n 
tneta l i ique m i x t i o n e m c o n v o l v e n d i . |¡ E l estudio l igero que se 
h a c e de lo q u e se t i ene visto ó e s t u d i a d o , p a r a m a y o r compren-
sión y l i r m c z a c u la m e m o r i a , fíecensio b r e v i s , i i e m x t e l r á -
p i d a lec t io . II E l r e c o n o c i m i e n t o d e a l g u n a cosa después d e l ie-
d l a , p a r a ve r s i le fu l l a a lgo, R e c o g n i t i o , recens io . || BBPASATA 
i in i in f ld i /ers io . 
R E P A S T A R , a . V o l v e r ã p a s t a r ó à dar pasto. I t e rúm pns -
c e r e . 
R E P A S T O , m . E l pasto a ñ a d i d o a l o r d i n a r i o ó regular . l í e -
r a t a s p a s t a s . 
í R E P A T R I A R , n . ant . V o l v e r â s u p a t r i a . Ropa t r ia re . 
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f B E P E A ^ A . f. a n t . jLa s e g u n d i i peana . S i i p p e d a n e u v t s e c u ' i -
d i m . 
K E P E C H A R . a . S u b i r p o r a t e i m a cuesta ó rcpi>clio, i r e u e s l a 
a r r i b a . S e u s a m a s c o m n n n i e i i t e como n t u l r o . Swsi ' tnt per dii~ 
( i i v e m loenm g r a d i . 
* R E P E C H O , i n . C u e s t a bas tan te pendiente y no l a r g a : Cpi'O-
p i a m e i i í e es la s u b i l l a m a s ¡ i j j r ia de una cmis tà ] , D e c l i v ' s loá is , 
c n l l i s . II Á HEPECUO. m o d . a d v . Cuesta a r r i b a , c o n s u b i d a . S u r -
síim v e r s i i s . 
t R E P E D I B . a . poco u s . V o l v e r á ped i r , y s u p l i c a r con m u -
c l i a i n s t a n c i a . Hepe íe re , ¡ te r inn p o s t u l a r e , 
f K E P E G A R . a . a n l . E n j a l b e g a r , b lanquear . 
T R E P E L A D A ( E N S A L A D A ) , f. V . ENSALADA. 
f R I S P I Í L A D O . m . RBPBí.AnuRA en lo i m p r e s o 6 e s l a m p a d o . 
* R E P E L A D U R A , f. S e j i u n d a p e l a d u r a . G a p i l l o r n m secuuda 
(oi is io CI I L''1 l i m p i e z a e n lo i m p r e s o ó v M a m j m i l o . } 
* R E P E L A R , a . T i r a r del pe lo ó a r r a n c a r l e . F .ueUci c , v e l l i c a -
r e , c a i p t i m v e l l e r e . \\ H a c e r d a r a l cabal lo n u a c a r n ' r a c o r l a , 
¿ri b re i 'em c u r s u m cquO c a l c a r í a ndmovere . \\ D e s p u m a r la 
v e r b a . Carp í ÍJ» r e v e l l e r e . II met . C e r c e n a r , q i f i l a r , d i s m i n u i r . 
' C a r p e r e , v c l l i c a r e , d i x e e r p e r e . [ ¡I n. ¡So s a l i r l i m p i o lo que se 
i m p r i m í ! 6 e s t a m p a . ] 
* R E P E L E M ' E . p. a . [ d e RRPKLEU J L o q u e t iene v i r tud (te 
repellar ó a r r o j a r . Se u s a t a m b i é n como s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . 
Rtspe l lens , r e j i c i e n s . 
R E P E L E R , a . Ar i 'o ja r . l a n z a r rt ec l ia r de sí u n a c o s a eon i m -
pu lso 6 v i o l e n c i a . Hcpe.ttere. (| ttr.ctiainr, c o i it rati ce i r a l g u n a 
i d e a , p r o p o s i c i ó n ó aser io . R e p e l i e r e , r e j i c e r e . 
I t E P E L O . m. L o que no v a a l pelo . Âdvers is p i l i s , ndvers&s 
p i l o s , > e d u v i a . \\ P a r l e pcí]i i i : í)a (te c u a l q u i e r a c o s a que se l e -
van ta c o n t r a lo n a l u r a l ; c o m o RRPEI.O de l a p l u m a ó el do las 
uñas. I ' i í t ís a d v e r s a s , r e d i v i a , \\ L í n e a t o r c i d a q u e fornuui las 
l l l i ras íle a l g u n a m a d c i a . A r b o r i s s p i r a , rtodus. || n i e l , y fani . 
I t i ñ a ó e n c u e n t r o l i i íero. L e v i s r i x a . |¡ i n d . l l e j j u g n a n c i a , d e s a -
l i r i m i c n l o q u e se m u e s t r a a l c j c c u l a r a l g u n a c o s a . A d o c n u s , re -
p i u j n a n s u t í n m s . 
* R E P E L O N , m . E l Lirón quo se da del p e l n , e s p e c i a l m e n l e 
de l a c a b e / a . C a p ü l o m m v e l l i c a t u s , cmi ls io . [[ E n las médias la 
t iebra q u e s a l i e n d o encoge los p u n i o s que están i n m e d i a l o s . 
T i b i a l i s filum t e x t u r a m fug icns . í\ met. A q u e l l a p o r c i ó n ó p a r -
te p e q u e ñ a q u e s e l o m a ó s a c a de u n a c o s a , c o m o a r r a n c á n d o l a 
ó a i T c b u t á m l o l a . P a r s c a r p i i m div iU.w. \¡ met . L a c a r r e r a p r o n -
ta y fuer te que da el c a b a l l o . B r e v l s et v i n l e n t u s cqu i cin.siis. 
CII met . T r o p e z ó n ó golpe l igero . L e v i * of tensio v e l i c í t i s . j (1 Á 
f iEPEi .oNKs. m o d . adv. c o n q u e s e exp l i ca que u n a c o s a se v a 
l o m a n d o p o r p a r l e s con d i f icu l tad ó r e s i s l r n c i a . C a r p ü m , ve t -
l i c t a i m . II BATIR u n REPKI.ON. fe. H u l l . U e r i r a l c a b a l l o con las 
rspue laa , c o r r i e n d o u n poco el l a l o n de abajo a r r i b a . H a y t a m -
bién do r o d e o y d e m e d i o r o d e o , q u e se e j m i l a m o v i e n d o el ta-
lon d e fue ra a d e n l r o . C a l c a r i a equo í i i rM lm v e r s i m a d h i b e r f , 
a d m o v e r e . [_ || OAKSR m KRPKLON. Ir, met. T e n c r u n a l ibera c o n -
versación c o n a l g u n o . L e v i t r a c t n c o i i f a b n l n r i . l ]| m! nupRi .os. 
m o d . a d v . S i » d c l e n i r u u ó l i g e r a m u n l e . r e i f u n c í o i i c , íei>i lrr . 
R E P E L O S O , S A . adj . q u e se a p l i c a á la m a d e r a q u e a l l a b r a r 
la l e v a n t a pelos ú repelo. F i l c n n e t i t i s r igens v e l a s p e r u m l i g -
n u m . \\ m e l . Q u i s q u i l l o s o , r e n c i l l o s o . R'txoxus. 
R E P E L L A R , a . A r r o j a r p e l l a d a s de yeso ó c a l íi l a p a r e d que 
se está f a b r i c a n d o ó r e p a r a n d o . Nuru tn gypso t r u l l i s s a r e . 
t R E P E N D E N C L A . f. ant . P l e i t o , cont ien i ia . |¡ a n t . ARREPRN-
TIMIRHTO. 
t R E P E N D I R S E . r. a n t . AHUBPRNTIRSR. 
t R E P E I S ' S ( D E ) , m o d . adv . j o e . ant . DR HRPRNTE. 
R E P E N S A R , a . V o l v e r á p e n s a r con d e t e n c i ó n , re f lex ionar . 
l l e r ü m , a c c u r a t e p c i p e i / d e r e . 
* R E P E N T E , n i . M o v i m i e n t o 6 suceso súb i to 6 n o prev is to . 
Snh i tus m o t a s . [ II D i c h o r e p e n t i n o y a g u d o . ] [| UR nKPRtíTR. 
mod. adv . P r o n l a r i i e n t e , bin p r e p a r a c i ó n , ó s i n d i s c u r r i r ü pen-
sar. I t e p e m è , subi t 'o , e x t e m p o r e . [ IJ HABLAR I>R IHÍPÜXTK. Ir. 
V. l lADÍ .AR. j 
+ R E P E N T E N C I A . f. a n t . P e n i t e n c i a , a r r e p c í i l i m i c n l o . 
i í E P I Í N T I . M I E N T O . m . ant . A&RRPKYTÍMIRSTO. 
R E P E N T I N A M E N T E , a d v . m . \ m KIÍPBSTB. 
R E P E N T I N O , N A . a d j . P r o n t o , i m p e n s a d o , n o p r e v e n i d o . .9/Í-
t i í lus, i m p r o v i s u s , r e p e n t i m i s . 
R E P E N T 1 R S E . r. ant . ARREPRNTIRSR. 
R E P E N T I S T A , m . y f. E l q u e c o m p o n e y d icñ versos de r e -
pente. E x t e m p c r a t i s v e r s i f i c a t o r . 
wi R E P E N T O N , m . a u m . 'de RIÍPENTB. |J E l s u c e s o , l a n c e (i caso 
g r a v e , q u e s o b r e v i e n e s i n p e n s a r , y c u a n d o m a s d e s c u i d a d o se 
estaba, ¡ inprov isus cusírs. 
* R E P E O R . ad j . [ y adv . m . ] f a m . M u c h o p e o r , s i u l i b p e j o r ; 
[ inu l to p e j u s j . 
R E P E R C U D I D A , f. E l r e t r o c e s o q u e h a c e u n c u e r p o q u e e b o -
c a c o n ot ro , fíepercussio. 
R E P E R C U D I R , n . R R i - R n c E T i n . S e usa t a m b i é n c o m o act ivo 
R E P E R C U S I O N , f. L a acc ión y efecto de r e p e r c u t i r . I leper -
cuss io . II R e v e r b e r o ó re f lex ion d e l a luz . Lucís r e p e r c u s s i o , r e -
¡ l e x i o . 
R E P E R C U S I V O , V A . a d j . L o que t iene v i r t u d y e f icacia do 
repercut i r . R e p e r a t t i e n d i v i p r o e á i í t t i . \\ Med. y C i r . Apl ícase á 
os m e d i c a m e n t o s q u e l i c n e n v i r tud de r e p e r c u t i r . S e u s a t a m -
b ién corno s i i s lan l i vo e n la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a , fíepercu-
l i e n d i i.'im hnbeits. 
T R E P E R C U T I R , a . Med. y C i r . R e c h a z a r , repe le r , h a c e r q u e 
u n h u m o r r e l r o c e d a ó r e l l u y u h A m alt a s , n e j i e r r e , r e p e l i e r e . \\ 
n. R e l r o e e d c r ó m i n i a r de d i recc ión un c u e r p o h e r i d o ó res is t ido 
p o r o t ro , l iepercutere . [¡ R e v e r b e r a r ó r e s a l t a r . R e f u l g i r é , p r o -
m i n e re . 
R E P E R T O R I O , m . L i b r o a b r e v i a d o ó p r o n t u a r i o , en q u e s u -
e i n l a r n e n t e se h a c e m e n c i ó n de cosas no tab les , r emi t i éndose à 
10 q u e s e expresa m a s l a l a m e n t e en oíros escr i tos , fíepertoriwn, 
i n d e x . 
R E P E S A R , a. V o l v e r fi p e s a r una c o s a p a r a a s e g u r a r s e de la 
c a n l i d a r t del p r i m e r p e s o , ¡ t e i i m p o n d e r a r e . 
R E P E S O , n i . L a acc ión y efecto de r e p e s a r . P o n d e m i i o n i x 
i t e n u i o . 11 E l lujsar q i i « SÜ Ue i ie d e s t i n a d o p a r a r e p e s a r . L o n i s 
p o i i i l e r i u i o n i s i t e r a t i a u i desc inu tus . || E l e n c a r g o de repesar . 
Pens i t t i iu l i m ina is . \ \ u n IUÍPIÍSO. mod. a d v . C o n todo el peso de 
u n a m o l e ó eut rpo . T o l o p a m l e r c rnen.?. |i met . C o n l o i l a 
l a f u e r / a y e l i tac ia de l a ¡ m t o r i d a d y s a l i m i e n t o 6 de la p e r s u a -
s i o n , i l n í i o n i s p o t c s t a l i s u e p l e n i t ú d i m . 
i R E P E T J i N C l A . í. a n t . nisi 'KTicioM. 
* J R E P E T I C I O N , f. L a acc ión y efecto de repe t i r . I t rpe i i i io . 
11 D i s c u r s o ó d iser tac ión s o b r e a l g u n a d e t e r m i n a d a m a t e r i a , 
q u e e o m p o n i a n los caledrátíc:c>s en las u n i v e r s i d a d e s l i l c r a r i a s . 
p r a e t e c t i o , d i s s e r t a t i o . J| E n a lgunas u n i v e r s i d a d e s e l aclo lite-
r a r i o q u e se tiene á i i l cs del e jercicio s e c r e t o , p a r a r e c i b i r e l 
g r a d o m a y o r . L l á m a s e t a m b i é n así la t e r c i e n de h o r a de d i c h o 
a c t o . E x e r c i t a t i o l i t t e r a r i a mtaedum. \\ E n el re lo j es el m e c a -
n i s m o q u e s i rve p a r a q u e la h o r a s i e m p r e q u e s e loca u n 
m u e l l e . I tepel ' t io U o r a r u m h o r o l o g i i . (| HKI.OJ DIÍ RKPJÍTICION. 
|¡ for. L a acción q u e c o m p e l e ¡i a lguno p a r a d e m a n d a r c u a l q u i e r 
d e r e c h o que le p e r t e n e z c a . A c t i o . [ (| for. L a acción q u e c o m p e -
te á a l g u n o para r e c l a m a i ' Jo i n d e b i d a m e n t e p a g a d o , ó lo que 
se h a t e n i d o que pagar p o r o l ro .ü |! í ' i " í . i/ K.vc L a o b r a de p i n -
t u r a ó e s c u l t u r a , ó p a r t e de e l l a , ropet ida p o r v i m i s m o anlov 
o r i g i n a l . Archet i jpum s e n e x e m p l a m a b ipsi i ts a u c t a r e i t e r i m 
d c p i c i m n v e l sat lpt tnn. || / te / . F i g u r a en q u e u n a m i s m a voz ó 
f rase s e repi te m u e l i a s veces c u mi p e r í o d o , p a r a dar m a y o r 
cnurp ía ;'i la ev i i res ion . I t c p e t i i i o . 
R E P E T I DA.11 E N T E . a d v . n i . Con r e p e t i c i ó n . í i e r í m ei lquc 
i t o i n t t , s a c p i i i i . 
R E P E T I D O R , R A . m . y f. E l que rep i te . l í epe /e i ís . [| E l q u e 
r e p a s a á otro la lección q u e leyó ó explieí') el m u e s t r o , ó et q u e 
t o m a p r i m e r o à otro ta lecc ión que le l u ó se f l a lada . J ü c t a t u m 
r e p e t e n a ; h i j p o d i d a s c a l u s . 
R E P E T I U , a a n t . V o l v e r á p e d i r , ó p e d i r m u c h a s veces 6 con 
inslauci ;» . Repeleré . \\ V o l v e r á hacer lo q u e se h a b í a hecho , 6 
d e c i r lo q u e se l i ab ia d i c h o . R c i i e i a re . || for. D e m a n d a r lo q u e 
á carta u n o cor respondo . A p w l j in l i ccm p o s u d a r e \\ P t ü l . y ¥,sc. 
V o l v e r á e jecutar u n a r t i l i c e la o b r a (pie o r i g i n a l m e n t e l i ab ia 
beel io ó a l g u n a parto d e e l l a . Se usa t a m b i é n e o m o rec íproco, 
[ ' i t ' íorci i f , íci(f;Hoi'Êhiiiie n r c h c t y p m n i fe r t i re . H n . H a b l a n d o de 
m a n j a r e s ó bel l idas, v e n i r á la boca el s a b o r de lo q u e so h a c o -
m i d o ó bebido. Ci lñ iiondi'nn d'ujesii g m i m n in p a l a t u m r e v é -
Hi re . I) E n a lgi i ims univurAÍdat les es tener e l a c l o públ ico l l a m a -
do r e p e t i c i ó n , q u e p r e c e d e a l e jerc ic io s e c r e t o p a r a r e c i b i r el 
g r a d o m a y o r . In x c h o t i s H í t e r a n u m d i s c r i m e n . || r. Pitit . tj E s c . 
S e d i c e riel ar t is ta q u e p o r s u pobreza de i d e a s usa en todas s u s 
o b r a s d e u n a s m i s m a s a c t i t u d e s , grupos y téjos e le . E a m d e m 
f e r e v i a m inopid i n ' j e n ü , p i n g e n d o sivti c x s c u l p e n d o , r e p e l e r é . 
t R E P I C A D O , D A . a d j . a n l . « r i 'D i . ino . 
•f R E P I C A P U N T O f I>E) . m o d - adv. f a m . A i r o s a m e n t e , c o n 
p r i m o r , l ' e rpo l i té , a f faOrè . 
R E P I C A R , a. P i e a r m t i ü l i o u n a cosa, r e d u c i r l a ¡'i pa r l es m u y 
m e n u d a s . I i e r í m , m i > i i a a i \ m conc idere . || T a ñ e r o s o n a r con 
c i e r l o c o m p á s las c a m p a n a s . Se dice t a m n i c u d e o t r o s in&lrti-
m e n l o s . Cre t i /o son i tu c y m b a l a festive p u l s a r e . |] V o l v e r íi p i -
c a r ó p u n z a r . Uepungere . |j E » el juego d e los c i e n t o s . c o n t a r 
a l g u n o n ó v e n l a puntos ún tea q u e c i ie i i le u n o e l eotiti a m . Di 
c h u r l a r i i n i ludo xors q u a e d a m . || r. P i c a r s e , p r e c i a r s e , p r e s u -
m i r de a l g u n a cosa. <¡ tor t a r i , j a c t a r e . |] IÍN SAI.YO KSTÁ EI . QUIÍ 
RBPICA, e x p r . fam. c o n q u e se ñ o l a la t a c i l i d a d del q u e r e p r e n -
de á o t ro el modo di: p o r t a r s e e n l;is a r c i o n e s p e l i g r o s a s , e s j a n -
do él e n seguro ó fuera d d l a n c e . JJÚÍÍI benè v a tennis, r e c t a con -
s i l i n a e g r o t i s d a m n s . 
t R E P l l . O G A R . a . a n l . I'.PII.OGAR. 
R E P I C A R S E , r. UHMONTAIISK. ¡n s u b l i m e f e r r i , 
* R E 1*1 S T A R . a . r i i i í . P i u l a r sobre Jo y a p i n t a d o , ó p a r a r e s -
t a u r a r c u a d r o s que están m a l l r a l u d o s , ó p a r a p e r f e c c i o n a r m a s 
las p i n t u r a s y a c o n c l u i d a s . Rep ingere . \\ r. P i u l a r s e ó usar de 
afeites c o n esmero y c u i d a d o , p i g m e n t i s s e a c fuco i l l i n i re . j | 
E n las i i n p r e n l a s es señalarse ot ra vez la l e l ra fuera d o s u J u -
gar . C T a m l i i e n se u s a e o m o n e u t r o . ] i m p r e s s a s l i i i e r a r u m n a -
t a s r w s ñ s e x t r a o rd inem d e p i n y i . 
1 R E P I N T E N C I A . f. a n t . L o m i s m o que HBPENTBNCIA. 
• j - R E P l N T R É ( M E ) , T R Á S ( T E ) , f u l . - a n t . de ncpHSTinst ; . 
uní AnnuPüNT iRÉ , TU ARUKPENTIRAS. 
R E P I Q U E , m . L a acc ión y ofeclo de r e p i c a r . O j m b a l o r u m 
. \ t r e p i i a s . || E l son ido a r m ó n i c o que se l iaee c o n las c a m p a n a s 
en señal de (testa ó regoc i jo . C r e b r a et f e s t i v a c y m b a l o r u m p u l -
s a l t o . II m e l . Q u i m e r a , a l te rcac ión ó cuest ión l i g e r a q u e tieno 
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u n o c o n otro. Coi t ten l io l e v i s . |1 E n el j u e g o de los c ien tos el 
l a n c e en que a lguno c í t en la nóvenla p u n i o s á n l r e q u e c u en l e 
u n o el eon l ra r io . S o r s q u a e d a m in p a g e t l a r u m tudo. 
R E P I Q U E T E , m . T o q u e v i v o y r á p i d o de c a m p a n a s p a r e c i d o 
a l redoble del t a m b o r , || L a n c e ú r e c n c u e n l r o . C a s u a l i s et i m -
p r o v i s a r tx f í -
R E P 1 Q U E T E A 1 1 . a . T o c a r con m u c i i a v i v e z a las c a m p a n a s ú 
otro i n s t r u m e n i o s o n o r o . C y m b a l a v e h e m e n t e r crefoàqi te p u l -
s a r e . |f i-. R c f i i i ' dos ó m a s , d ic iéndose rouiijnmimte SL'JIIÍI I I ÍPII-
tos 6 p a l a b r a s sens i l i l es y d e enojo, H u t u â c o n t e u t i o n e r i x a r i . 
R E P I S A - f E s p e c i e de mi ínsula que s i r v e p a r a sostener ¡ i l yun 
b n s l o , vaso ú otro a d o r n o , t i e m n l a e a r c h i l c c t o n i c a e genus , s i -
m u l a c r o s ignove n l io s u s i e n t a n d o . 
•T R E P I S A R , a . P i s a r sf i i i imda vw,. || met . ant . P i s a r , m e n o s -
p r e c i a r , l io l l a r c o n los p i c a . C o n c u l c a r e . 
R E P I S O , S A . a d j . ant . P e s a r o s o , a r r e p e n t i d o . ¡¡ - m. V i n o d e 
i n f e r i o r c a l i d a d q u e s e l i a e c de ta u v a r e p i s a d a . V i m m l e m t e , 
v t ip idnm. 
* R 1 Í P I T 1 E K T E . p. a . fclc REPRTIR ] E l q u e r e p ü e y s u s t e n t a 
en Z l a s ] escue las el a c l o de r e p e l i c i o n . T h e s i u m p r o p u g n a i o r . 
R E P I Z C A R , a . P E L L I Z C A R . 
R E P I Z C O , m . PI'-I .LUCO. 
* R E P L A N T A R , a . V o l v e r á p l a n t a r e n e l sue lo ó si t io q u e h a 
estado p l a n t a d o . R e s e r e r c , rursüs p l a n t a r e . t | | V o l v e r á p l a n t a r 
ío q u e n a l i i a estado p l a n t a d o . } 
R E P L A N T E A R a . V o l v e r ã señalar l a p l a n t a de un edi f ic io 
s o b r e )ox c imi í ' i t fos -¡ar'íidDi á i lo r de l i e r r u . ¿Edificii i c h n o ' i r a -
p l t i a m super f u n d a m e n t a j a c t a rui süs d e s i g n a r e , d e l i n e a r e . 
R E P L A N T E O , n i . L a acc ión de r e p l a n l e a r , y la p lan ta q u e p o r 
según ti ÍI vez $p. señala s o b r u los e i m i e n l o s del edif ic io p a r a e n i -
pejtar á l e v a n t a r las paredes , ¡chnoi j r t tp l i iac aedi f ic i i -super c a e -
m e u i a d e s i g n a t í o ; t c h i t a ^ r a p l i i n ' p s n tu rsüs a ú n m b r a t a . 
R E P L E C I O N , m . L a l l e n u r a que r e s u l t o de l a a b u n d a n c i a de 
Jos I m m o r e s en H e n e r p o d d a n i m a l 6 d d exceso del n i a n l e n i -
i n i e n t o . C o p l a , p l e t h o r a . 
R E P L E G A R , a . P leg i i r ó dob la r m u c l i a s vcft 'a. I !ep¿ic«re. !| 
r. W'f. R e t i r a r s e en b u e n ó i d e n tas t r o p a s a v a n / a i t a s . 
R E P L E T O , T A . ad j M u y l leno. Apl ícase r e g u l a r m e n t e â la p e r -
s o n a m u y l lena de h u m o r e s ó c o m i d a . Hep le tus , p l e i h o r i c n s . 
R É P L I C A , f. L a i n s t a n c i a ó a r i í u m e n l o q u e se h a c e c o n l r a lo 
q u e se lia r e s p o n d i d o Object to || L a r r s p i i c s l a que si' da r e p u g -
n a n d o lo que se d i c e ó m a n d a . Kept tgmins r e s p o n s i o . II for . E l 
e s t r i l o d e l a c l o r c o n t e s l a n d o k Ja r e s p u e s t a del reo . COMÍ r a -
í c i i p í K m . 
R E P 1 1 C A C I O N . f. a n t . L a aee ion y efecto de r e p l i c a r ó c o n -
Iradei'.ir. | l a n l . R e p e l i c i o n , re i te rac ión , ( ( for . RÉCLIC*. 
R E P L I C A D O R , R A . m . y f. E l q u e r e p l i c a f r e c u e n t e m e n t e . 
O b l a q m t o r . 
* R E P L I C A N T E , p. a . [ d e R E P L I C A R . ] E l que r e p l i c a . O ü í o -
q>ie»í , cont rnd iee t is . 
í R E P L I C A R , a . for . Contesta i ' el a c t o r c o n t r a d i c i e n d o l a r e s -
p u e s t a d e l reo. Cpít í i ' t tscr ipf i tm i » j u d i c i o car l i f terc. H a n t . R R -
PRTIR. y n . I n s t a r ó a r g ü i r c o n t r a la r e s p u e s t a ó a r g u m e n t o . 
O b j e c t a r e f e l l e r e , r e f o r q u e r e . II R e s p o n d e r c o m o r e p u g n a n d o 
lo q u e B« d i c e ó m a n d a . R e p u i j n a r c . 
R E P L I C A T O , m . a n t . BBPI.ICA, p o r la respuesta q u e se d a r e -
p u g n a n d o etc. I[ for. a n t . HUPLICACION 6 HÚPLICA, p o r el s e g u n -
do escr i to q u e p r e s e n t a c a d a uno de los l i t igantes . 
R E P L I C O N , N A . a d j . f a m . RBPLICADOU. Molestus r e c l a m a -
t ú i , d i s p u t a l a r . 
+ R I Í P O A M I E M ' O . n i . ant . EXCLUSION. 
R i i l ' O R L A C l O N . f. L a acción y efecto d e repob lar , i n c o l a n m 
f r e q u e n t a t i o i t é r a l a . 
R l i P O l l L A R . a . V o l v e r á pob la r . fSursfis ¡ncoi is f r e q u e n i a r c . 
R E P O D R I R , a . REPUORIR , [¡ r. met . RRPL'ÜRIRSR. S i l e n l i o c o n -
ta b e s c e r e . 
R E P O L L A R , n . F o r m a r repol lo las p l a n t a s , c o m o la l o m b a r -
d a , l a l e c h u d a etc . Díceso a s i m i a i n o de las h o l a s j y t a m l i i e n s e 
u s a c o m o verbo r e c í p r o c o . Condet tsum, conglobatut i ique m e d i -
l u i l u m o l e r a q u a e d a m e l formare . 
i I t E P O L L E N D O , D A . ad j . j o c . capí ' , BUVBUKNOO, 
* R E P O L L O , i n . E s p e c i e de c o l , q u e t iene ho jas firmes y s ó -
l i d a s , c o m p r i m i d a s y a b r o a d a s tan e s t r e c h á m e n l e , que f o r m a n 
e n l r n t o d a s , ânte» d e e c h a r el t a l l o , í i Juanera de u n a c a b e z a . 
B r a s s i c a c o p i l a t a . \ \VA g rumo 6 c a b e z a , m a s ó m é n o s o r b i c u l a r , 
3ue f o r m a n a l g u n a s p l a n t a s , c o m o la l o m l í a n l a y c ier ta espec ie e lec ln i f ías , a p i ñ á n d o s e ó apre tándose s u s ho jas u n a s s o b r e 
o i rás . C o n g l o b a i um qnorumdam o l e r u m , condensi tmque m e d i -
t u l í i n u i . CII ant . R i m a d o de l e ñ a . ] 
R E P O L L U D O , D A . a d j . que se a p l i c a ¡i l a s p l a n t a s q u e f o r -
m a n repo l lo , c o m o la l o m b a r d a , l e c h u g a e le . C o n g l ó b a l a p l a n -
t a , iti g l o b i f o r m a m c ft or ina t a . \\ L o q u e t iene la figura de v e -
poJIfi. Apl ícase r e c u l a r m e » t e al h o m b r e grueso y c h i c o , f to-
t tmdi i í r l o r o s i t s h o m o . 
R F . P O I . L U E L O . n i . d . de REPOLLO. 
i R E P O N C H E . m . RRPÒNCUIGO. 
* R E P O N E R - a . V o l v e r á p o n e r , c o n s t i t u i r , co locar u n a c o s a 
e n a q u e l lugar ó es tado que ten ia , l i eponere . [¡ R e e m p l a z a r lo 
q u e fa l ta ó l o q u e s e hab ía s a c a d o d e a l g u n a p a r l e . S u f f i c e r e , 
s u b r o g a r e , r e s a r c i r é , j | R e p l i c a r , o p o n e r . [ E n c s i e s e n t i d o cas i 
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ú n i c a m e n t e se u s a e n el p r e t é r i t o per fecto de ind ica t i vo y e n 
los t iempos del s u b j u n t i v o q u e de ól se f o r m a n . ] O l i j i c e r e , 0 6 -
¡OIJIÍÍ. II tor. V o l v e r l a c a u s a à p le i to á s u p r i m e r estado. R c p o -
n e r e . \\ r. R e c o b r a r l a s a l u d 6 l a h a c i e n d a , h e m f a m i l i a r e m v a -
l e t n d i n e m v e a m i s s a m r e c u p e r a r e . 
R E P O R T A C I O N , f. S o s i e g o , s e r e n i d a d , m o d e r a c i ó n . Á n i m i 
m o d c n i t i n , r e f r e a n i i o . 
R E P O R T A D O , D A . a d j . M o d e r a d o , t e m p l a d o , contórnelo, « o -
derutu- i , p r u d e n s . 
R E P O R T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto de repor tar ó r e -
poi larsft. l i e f r e n a i i o . 
R E P O R T A R , a . R e f r e n a r , r e p r i m i r ó m o d e r a r a l g u n a pasión 
de a n i m o , ó a l q u e l a t iene S e u s a t a m b i é n c o m o recíproco. 
C o H i i n c r e , t e w p e i a r e , moderarx \\ A l c a n z a r , consegui r , l o g r a r , 
obtener . R e p o r t a r e , a d t p í s c i . \\ T r a e r (¡ l l e v a r , flíporíaie, retie-
he<c. J] a n t . R e l r i b u i r , p a g a r , r e c o m p e n s a r . 
R E P O R T Ó R I O , m . ant . R E P E R T O R I O . \\ ALJTANAQUR. 
R E P O S A D A M E N T E , adv . m . C o n r e p o s o . Quieté. 
i R E P O S A D E R O , m . .Win. P i e d r a n e g r a , b l a n d a y h o y o s a que 
se co loca en el a s i e n t o de los h o r n o s de f u n d i c i ó n . 
R E P O S A D O , D A . a d j . S o s e g a d o , q u i e t o , I r a n q u i i o . Qu ie tus , 
p a c a tus. 
R E P O S A R , n . D e s c a n s a r , d a r m l e r m i s i o n á Ja fatiga 61 r a b a -
j o . Q u i e s r e r e , r e q u i e s c e r e . |¡ D e s c a n s a r d u r m i e n d o un breve 
sueño. Q u i e i e m v e l s o m n u m c o p e t e . \\ P e r i n a i i e e e r en quietud 
y paz y s in a l t e r a c i ó n u n a c o s a Q u i e s c e r e . ¡[ E s t a r enlei r a d o , 
yacer . Qu iesce i e, ¡ a c e r e . \\ S e n l a r s e y p u r i l i e a r s i ; a lgún l íqt i i i lo, 
p rec ip i l ándose a l fondo las pa r les m a s pesiólas Se usa tamli ien 
c o m o rec íproco , l i q u o r e m t u r b i d u m s u b s i d e r e . \\ E s l a r quie lo 
por a lgún t i e m p o u n l iqu ido e o m p u e s l o c o n v a r i o s ingred ien -
tes, p a r a q u e s e s a t u r e de e l los . Q u i e s c e r e . 
R E P O S I C I O N , f. L a acción y efecto de r e p o n e r . I tepo.í i f io. 
R E P O S I T O R I O , m . a n l . E l l i i ^a r d o n d e se gual da a l g u n a cosa. 
* R E P O S O , i n . D e s c a n s o , q u i e t u d , i n t e r m i s i ó n del trabajo ó 
fatiga. Q u i e s , r e q i t i e s , v a c a d o . || T r a i K j d i í i d a d é SOSÍCJÍO del 
c u e r p o 6 del i i n i m o . T r a n q u i l i n a s , q u i e s . [ ¡j Moviu i ien lo es -
pacioAO y s o s e g a U o , ] || ESTAR DE i i e t o s u . fr. a n l . E s t a r de 
as ien to . 
R E P O S T E i n , p . A r . pESPitriSA. 
R E P O S T E R Í A , f. O l i e ina d e s t i n a d a en Ias casas pr inc ipa les 
p a r a h a c e r d u l c e s y beb idas . D e l l a r i o r u i u et po i io i ium prue-
fecti o i l i c i n a ]| E l e m p l e o de i e | ios ten) i t i a j o r cu k cuan real 
de los a n t i g u o s r e y e s ile C a s t i l l a , Mugni p e m i a r u regii di ( ini tas. 
¡¡ )íl c o n j u n t o de p r o v i s i o n e s c i n s l r u m c n l o s pprleneeienles al 
olieio de r e p o s t e r o , y la gente q u e s e e m p i c a e n este m i n i s t e i i o . 
Peni inrfor i iwí s e u re i penuar ' iae c o l l e c t i o . 
* 1" R E P O S T E R O , m. E n las caflas de lo* poderosos, oficial á 
c u y o c a r g o está h a c e r beb idas y d u l c e s . B c i / n r i o n u » et potiomun 
pr 'aefec ias . \\ Paf io c u a d r a d o e o n l a s a n n u s del p r ínc ipe i i se-
ñor , el c u a l s i r v e p a r a p o n e r s o b r e l a s c a r g a s de laa acantilas, 
y t a m b i é n p a r a c o l g a r en las a n t e c á m a r a s y halcones. T a p e s , 
s t r a g u t u m , s t e u n i i a t i b u s d i s t i n c t i t m . \\ — nk CAJIAS. Cr iado de 
la r e i n a , á c u y o c a r g o está c u i d a r de la p u e r t a de la antecáma-
ra y m u l l i r tos c o l c h o n e s de l a c a m a . I teqi i l e c i i admin ls ie r . \\ 
— nR B S T i u n o s . E l mo/.o q u e t i ene â si l cu idado poner el es-
trado del r e y , y de recoger lo y g u a r d a r l o . E s t o s oficies lian 
suf r ido v a r i a s r e f o r m a s . A r e g i s s u b s c l i ü s . [ || — DHI. REV. RE-
POSTERO M A V O R O H — MAYOR. A n t i g u a m e n t e e n la real casa do 
C a s t i l l a el je fe á c u y o cargo e s t a b a e l m a n i l o y gobierno de lo-
do lo p e r t e n e c i e n t e al r a m o de r e p o s t e r í a y de los empleados 
en e l la , y e r a u n a p e r s o n a de l a s p r i m e r a s fami l ias de la mo-
n a r q u í a . P r o c e r re í p e n n a r i a e in d o m o r e i j i â p r a e f e c t u s . 
t R E P O Y A R , a . a n l . R e p u d i a r , r e c h a z a r , 
R E P R E G U N T A , f. for. L a r é p l i c a ó s e g u n d a pregunta que se 
h a c e s o b r e u n m i s m o asunto o m a t e r i a . H e r o i n inferroj/t i f io. 
R E P R E G U N T A R , a . for. V o l v e r á p r e g u n l a r , i n s t a r sobre la 
m i s m a p r e g u n t a , l i e r a l b i n t e r r o g a r e . 
i R E P R E H E N D E R y s u s d e r i v a d o s se escr ib ían así ánlcs. V, 
RBPRI'-ftllRR, e lC. 
R E P R E N D E D O R , R A . m . y f. a n t . KEPUENSOU. 
R E P R E N D E R , a . C o r r e g i r , a m o n e s f a r á a lguno v i tuperando 4 
d e s a p r o b a n d o lo q u e l i a d i c h o ó h e c h o , itepre f in id ere, argttere. 
* R E P R E N D I E N T E , p. a . Cde REPRENDER. ; ) E l q u e reprende. 
I t rprehei i r f fns . 
R E P R E N D I M I E N T O . m , a n t . REPRENSIÓN. 
R E P R E N S I B L E , ad j . L o q u e es d i g n o de reprens ión . Re-
p r e h e n s i o n e d i g n a s . 
R E P R E N S I O N . [. A m o n e s t a c i ó n 0 corrección q u e se hace v i -
t u p e r a n d o lo q u e a lguno d i jo ó h i z o . O b j u r g a t i o . 
R E P R E N S O R , R A . m . y f. E l q u e r e p r e n d e . RepreAeníor , ob-
j i i r g a i o T . 
R E P U E N S O R I O , R I A . a d j . a n t . L o que r e p r e n d e . 
* R E P R E S A , f. L a detención ó e s t a n q u e q u e se h a c e de una 
cosa . U i c c s e p r o p i a m e n t e del a g u a q u e s e del iene y se exfieíide. 
pues de h a b e r s i d o presa de e l l o s . ] 11 MOLER m REPBESA, fr. 
met . q u e ac d i c e del o u e l ia estado s i n poder h a b l a r por a lguna 
ci i e u n s i a i i c i a . y e n l legando á l o g r a r la ocasión, h a b l a en d e -
masía, v o t u p t a i l r e s t r i c t a e s ú b i t o h a b e n a s l a x a r e . 
REP 
R E P R E S A L I A , f. H c l c n d o r t de los b ienes d e u n a nación con 
f juien s e está en g u e r r a , 6 de s u s ind iv iduos . C l a r i g a i i o . |) a n l . 
PRENDA. 
B E P H R S A R . a. Reeotmi r de los e n e m i s o s la embarcac ión que 
h a b í a n apresado , l í a vem a b h o s t e a b l a l a v i r e c u p e r a r e . \\ ] ) c -
t e m ' i ' ó eslui ic i i r eX a ^ u a c o m e n t e . S i a g n a r e . \\ m u í . DcliMier, 
c o o f e n i T , r e p r i m i r . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Repr ime 
re, r e r n a r i t n , r e t i n e n . 
t R E P R E S A R Í A , f. ant . BEPBBSAMA. 
T l K P B E S E P i T A B L E . ad j . L o q u e se puede r e p r e E e n l u i ' ó l inter 
v is ib le . Qwnt r e p r a e s e n t a r i a u t osiendt p o t e s t . 
* R E P R E S E N T A C i O N . f. E l ac lo de r « p r e s c i i t a f ó hacer p r e -
sente u n a cosa. H e p r a e s e n i a i i o . |¡ I.a noción d e r e p r e s e n t a r en 
el teatro a lqu i l d r a m a . F n b u l a e ve i cumoedUie a c t i o . \\ E i poe -
m a dranif t l ico. U r a n i a . ]] A u l o m l u d , d i g n i d a d , carác lcr ile la 
p e r s o n a ; y así se d ice : f u l a n o es hombre cie RKPRESHNTACIO^ 
on M a d r i d . Decor, t i i g n U a s , n n c t o i U n s . II F i g u r a , im i i^en í¡ idea 
(jne s u s t i t u y e las veces de la r e a l i d a d . K í fu j ie i , h n a g o . \\ s ú -
n l i c a ó propos ic ión a p o y a d ¡i c u raco i i r - ió d o u i i m e n t o s q u e se 
n a c e á los pr íncipes ò s u p e r i o r e s . U b e l t u s s u p p l e x . \\ for. E l 
derecho de suceder en los b i e n e s , l i e r e u d a ó m a y o r a z g o por !a 
p e r s o n a d e o l r o v represen l a u d ó l a . R e p r n e m i t u t i o . |1¡| — NA-
CIONAL. E l con junto de los d í i m t a d o s de la n a c i ó n r e u n i d o s en 
c o r l e s . ] 
R E P R E S E N T A D O R , R A . m . y f. E l q u e r e p r e s e n t a . R e p r a e -
s e n t a o s . \] COMKIHANTE. 
* R E P R E S E N T A N T E , p. a . [ d e RHPRKSENTAR.3 E l q u e r e p r e -
senta . 1) m. y f. E l q u e r e p r é s e n l a á a l g u n a p e r s o n a ausente, 
c u e r p o ó c o m u n i d a d , f ice.f g e r e n s . || COMKOIANTB, TA. 
T R E P R E S E N T A R , n. D a c e r presente a l g u n a c o s a con p a l a -
b r a s ó fifí u ras que se fijan en la imag inac ión - U s a s e c o m o rec í -
p r o c o . R e p r a e s e n t a r e . \\ I n C o r n u i r , deelarar ó r e f e r i r Refer re , 
tc l icere , d e c l a r a r e . || M a n i f e s t a r u n o en lo e x t e r i o r a l g u n a cosa 
q u e hay ó que le parece , ( i e p r a e s r i t t a r e , r e f e r r e . \\ I tccitav e n 
m i b l i c ô al^iun d r a m a , finaiendo s u s ve rdaderas p e r s o n a s . F a -
bit lain v e l r.omocdiam a g e r e . || Subrogarse eu l o s d e r e c h o s , a u -
t o r i d a d 6 b ienes de o l ro , c o m o ai fuera Ja m i s m a p e r s o n a , l í e -
p r a e s e n t a r e , v ices v e l p e r s o n a m gerere . || Ser i m á g e n ó s ímbolo 
do a l g u n a c o s a , ó i m i t a r l a p e i í e c l a m r n l c . l i e p i a e s e n t a r e , r e -
fe r re . (I a n t . PRBSÜNTAR. 
* R E P R E S E N T A T I V O , V A . ad j . L o que s i r v e p a r a r e p r e s e n -
tar o t r a c o s a . Qu ida l i t td r e f e r e m v e l r e p t a e s e n t a n s . [ || nco l . 
Se a p l i c a l\ tu l o n n a de gobten to e n ij\ie v a r i o s d i p u t a d o s , e le-
g idos p o r la nac ión , c o n c u r r e n á la f o r m a c i ó n tte l a s leyes y 
vo tan ¡as eon l r ibue iones . D i c e s e igua lme i i l e del c u e r p o de ta los 
d i p n l a d o s . j 
R E P R E S I O N , f. L a acción y erecto de r e p r e s a r 6 r e p r e s a r s e , 
A c t i o r e p r i m e n d i . 
R E P R E S I V O , V A . ad j . L o q u e r e p r i m e , 
R E P R I M E N D A , f. f a m . RKPIIIÍKSION. 
R E P R I M I R , a . C o n t e n e r , r e f r e n a r , templar á modera i " . Cofit-
. b e r e , c o n i l n e r e . 
R E P R O B A I t l . E . adj . I.o q u e es d i^no de r e p r o b a t i o n ó puede 
r e p r o b a r s e , ¡ i eprobandus . 
* R E P R O B A C I O N , f. L a acc ión y efecto de r e p r o b a r . Ref i ro -
b a í i o . Cl l Teo f E l decreto d e la v o l u n t a d d i v i n a q u e excluyó 
desda la e t e r n i d a d á a lguno de la b i e n a v e n t u r a n z a ó le c o n d e -
nó á l a s penas del í n l i r r n o j 
R E P R O B A D A M E N T E , a d v . m . C o n r e p r o b a c i ó n . R e p r o b a t i o -
ne h a b i i d . 
f R E P R O B A D Í S IMA M E N T E , a d v . m. s u p . d e nr.pnoBAOA-
MENTB. 
R E P R O B A D Í S I M O , MA. a d j . s u p . de RBPRODADO. 
R E P R O B A D O , I>A. ad j . ÜÉPRODO. 
R E P R O B A D O R . R A . n i . y f. E l q u e reprueba . R e p r o b n m . 
* R E P R O B A R , a . C o n d e n a r , c o n l i n d r r i r , e x c l u i r , no a d m i t i r 
6 no a p r o b a r . R e p r o b a r e , t II T e o l . Decretar D i o s l a r e p r o h a -
cion d e a l g u n o / ] 
R E P R O B A T O R I O , R I A . a d j . L o q u e r e p r u e b a , /i s i r v e para 
r e p r o b a r . Q u o d r e p r u b n t , aut r e p r o b a n d o desúrv i l . 
R É P R O B O , HA. adj . E l q u e p o r c i e r n o decrülo está condenado 
A las p e n a s e ternas . Se u s a t a m b i é n eoino s u s l a n l i v o . J ieprobns. 
R E P R O C H A R , a . D a r en r o s t r o c o n a lguna c o s a . E x p r o b r a r e . 
\\ Desped i r , r e p r o b a r , d e s c e b a r , desdeñar. R e p e l i e r e , r e j t c c e . 
R E P R O C H E , m . L a acción de e c h a r en c a r a al íçuna cosa. |¡ 
I ' a i u q u e p u e d e e c h a r e e n c a r a . || R e p u l s a , d e s d e n , desv io , 
desa i re . 
R E P R O D U C C I O N , f. L a p r o d u c c i ó n que de n u e v o 6 segunda 
vez se h a c e de u n a m i s m a c o s a , (> la restaurac ión de la y a des -
l i e d l a d e s t r u i d a . R e n o v a t í a , r e u a u r a t i o . \\ for. L a . a c í i o n de 
v o l v e r á h a c e r presente lo q u e án tca se di jo y a loyó . Repet i t io , 
U e r a t n r e c t a m a t i o . 
R E P R O I > ü C l R . a . V o l v e r á p r o d u c i r 6 p r o d u c i r de n u e v o . 
Semèl d i c t a r e p e l e r é , aut n a v a p roducere . p r o f e r r e . {[ for . V o l -
ve r ñ b a c e r presente lo q u e a n t e s se dijo y a legó. A n t e a d ic ta 
r e p e l e r é . 
R E P R O M I S I O N . í. P r o m e s a r e p e l i d a . R e p r o m i s s i o , i l e r a t a 
p r o m i s s i o . 
i R E P R O P I O , ad j . m . Üicesc d e l caba l lo que s e res is te á la 
e s p u e l a con coces y s a l t o s , y d e c u a l q u i e r best ia c a b a l l a r terca 
y rcLàc ia . 
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R E p R U E U A . f. N u e v a p r u e b a eobre l a q u e y a s e l i a dado. A i -
l e r a p r o b a i i o . 
f R E P T A R , a. a n l . R E T A B . || ant . R e p r e n d e r , v i t u p e r a r . 
R E P T I L , ni. A n i m a l q u e , ú por c a r e c e r de pids ó p o r tener los 
m u y cor tos , a r r a s t r a e l v i e n l r e por t i e r r a p a r a a n d a r . R e p l ü e . 
t R E P T O ; m. a n l . R e t o , desafío. 
* T B E P U R U C A . f. E s t a d o en que g o b i e r n a el pueb lo [ p o r 
m e d i o del inag ís l rado ó mag is t rados s u p r e m o s q u e n o m b r a 
p a r a este efecto]. R e s p u b U c a , d e m o c r a t i a . \\ E s t a d o e n q u e g o -
n i e r n a n mnc l ios , y a i le los p r inc ipa les , y a d e l pueb lo , ó de a m -
bos estados i m l l s l i n l a m e n t e . O l i g m c h i a , p l u r i i n u , non uniits 
in iper i i tm. ] ) C u a l q u i e r e s l a d o ó especie de g o b i e r n o pol í t ico. 
R e x p u b l i r a , r e i p u b l i c a e a d w i u i s t r a t i n . || L a c a u s a [ lú l i l ica , e l 
c o n u m ó s n iililiil-.id. ttespubtica. [ ¡ I U n las p r o v i n c i a s v a s c o n -
gadas e l vec indar io , c o m p u r s l o por lo c o m i i n de caserías d ive r -
sas , q u e forma u n c o n c e j o . ] i! — m e n AMA E l con jun to de los 
h o m b r e s sabios y e r u d i t o s . L H l e r a r i u re . tpul i l ica . 
t t t E P U ü I . I C A N I S M O . m . Zeto a r d i e n t e por ei gob ie rno repu-" 
b l i c a n o . 
* T 1 1 E P I ! B L I C A N 0 , N A . ad i . L o q u e p e r t e n e c e » la r e p ú b l i -
c a , Q i w d nü r e m p u b l i c a m a i t i n e t . [| Ap l ícase a l c i u d a d a n o de 
u n a r e p ú b l i c a , y ai q u e es a lceio á este g é n e r o de tío b i e n i o . Se 
u s a lau ib ie t i c o m o s u s l a n l i v o . [ K e i p i t b t t c a e s u b d i t u s ; p o p u l i 
p o i e n t i a e n m f c i í í j 
* *\ [ U E P L B L I C O . m . E l h o m b r e celoso v a m i g o del b ien p í i -
b l i co , d q u e I ra la del b ien c o m ú n , ] R e i p u b l i c a e s t u d i a s u s , a m i -
cus . \\ E l b o m b r e di? r e p r e s e n l a c l e n q u e ns capa?, de los oficios 
p ú b l i c o s . P r i m a s in a p p i d i s . C [| — CA. ad j . a n t . L o que, es p í o • 
p ío de u n a repúbl ica , ó lo q u e per lenece a c i l a . ] 
f R E P U I I L I Q U I T A . í. á . de RHPÚBLICA. JLa p e q u e ñ a , como lo 
e r a n a l g u n a s de I ta l ia . 
t R E P U D I A B L E , a d j . L o que puede r e p u d i a r s e ó desecharse . 
R E P U D I A C I O N , f. L a acc ión y efeelo de r e n u n c i a r ó l e í idar . 
R e p u t l i a t i o . 
U E I ' U D I A R a . D e s e c h a r 6 repeler la m u j e r p r o p i a . í i e ^ i i d i a -
re . II RUNUNCIAR. 
R E P U D I O , m. D i m i s i ó n d e U m u j e r p r o p i a . R e p n d i i m . 
f R E P U D R I C I O N , f. m e t . y f a m . L o q u e c a u s a desazón y d i s -
gusto . 
R E P U D R I R , a. P u d r i r m u c h o . Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o -
co. P u i r e f a c e r e , p u t r e f i e r i . [\ r. C o n s i i m i i s e m u e l i o in ter tor -
m e n f e d e ca l la r ó d i s i m u l a r a l g ú n s e n l i i n i e n t o ó p e s a r , i iner i f ts 
a n g í , l a b e s r e r e . 
* R E P U E S T O , T A . p. p. i r r . de HEPONRR. C II a d j . a n l . E s c o n -
d i d o ó a p a r t a d o . ] || u i . P r e v e n c i ó n que se t iene p a r a c u a n d o 
s e a n e c e s a r i o . A p p a r a t u s . ¡\ E l a p a r a d o r ó m e s a e n fine eslá 
p r e p a r a d o lodo lo n e e e s n r i o p a r a el s e r v i c i o d e la c o m i d a ó ce -
n a . A b a c u s . 11 L a p ieza ó d i a r i o donde se p o n e el a p a r a d o r 
M e m a e a p p a r a l u i a d s e r v a n d o cubic i t lvm. || E n e l juego del 
h o m b r e , <;s IA (ibli^.veion f ine t iene el ipie c i d r a , de poner l a n í a 
c a n l i d a d c u a n t a h a b i a e n j a pol la , por no h a b e r h e c h o las h a -
zas q u e s o n prec isas p a r a g a u a r l . i ¿ E n e s l e .seiilirfo se Itnmti 
IIÜPI'RSTA, MO riKi'UKsTO, y m a s de o r d i n a r i o PUBSTA. ] in ludo 
p a i j e l l u r u m muic tae r e p o s i t i o . [[ ni£ REPUESTO, m o d . adv . n u 
I ' l iEVRNCIOS. 
l l S P U G i V A N C I A . f. O p o s i c i ó n ó c o n t r a d i c c i ó n e n t r e d ó s c o -
sas . R u p u g n a u i i a . |] T e d i o , ave rs ion h las cosas 6 personaa. 
A v e r s i o , taeditim. || A v e r s i o n à res is tenc ia q u e se s i e n l e A c o n - -
s e n t i r ó b a r e r n lguna c o s a . R e p m j n a n t i a . |) F i l o s . I n c o m p a l i -
h i l í d a d d a dos a t r ibutos ó cua l idades de u n a m i s m a cosa . R e -
p u g t t c m l i a . 
* R E P U G N A N T E , p. a . Cde REPUGNAR J L O q u e r e p u g n a . R e -
p u g i i m s . 
R E P U G N A N T E M E N T E , a d v . m. Con r e p u g n a n c i a . R e p u g -
n a n ter, 
R E P U G N A N T Í S I M O , M A í i d j . sup- de HEPUGNAHTB. Valdè re -
p u g n a n s . 
* R E P U G N A R , a. T e n e r oposición una c o s a á o l r a . Repugna -
re , odio h a b e r e . [ H No a d m i t i r . ] (I C o n t r a d e c i r ó negar u n a c o -
s a . R e p u g n a r e , c o n t r a d i c e r e . || Hacer de m a l a g a n a ó a d m i t i r 
con d i f i cu l tad a lguna c o s a . / K g r è i e l g r á v a t e f e r r e , faceré . \\ 
F i l a s . I m p l i c a r ó no p o d e r s e vcr i l i ca r d o s c o s a s ó ca l idades . 
[ E s m a s usado c o m o n e u t r o . ] R e p u g n a r e . 
R E P U L G A D O , I>A. a d j . AFECTADO. 
R E P U L G A R , a. R e t o r c e r l a or i l la del l i e n z o , s e d a , parto Ú 
o l r a le la c o n el dedo p u l g a r y coser la . O r a m t e l a e r e p l i c a r e , 
c o m p l i c a r e . || Hacer r e p u l g o s y labores en las e m p a n a d a s , pas -
teles y o t r a s cosas de pasta- P l a c e n t a e o r a m , c r m l a m v e opere 
p is ioTio c o n v o l v e r e , c o n f i g u r a r e . 
R E P U L G O , n i . noiiT.Ann.i .o. O r a c p l i c a t n r a , r e p l i c n l i o . || E l 
borde l a b r a d o que h a c e n h l a s e m p a n a d a s ó pas lufes at rededor 
de ta m a s a . M u s t i e r n s i o n u e j>i icnfi"f l . )1 BHPAHAR KN ÃBPUL-
GOS r>E KsiPANAiiA. ir. m e t . y fam. Detenerse e n cosas de poca 
i m p o r l a n c í a . ¡n re ' l ev i t s i rná offendi. 
R E P U L I D O , DA. ad j . A c i c a l a d o , per ipues lo . K i i i d u s , p e r p o -
l i l u s . 
R E P U L I R , a . V o l v e r á p u l i r , pu l i r de n u e v o . l / e r ibn po l i re . \¡ 
A c i c a l a r , c o m p o n e r con d e m a s i a d a afpclacion. S e usa l a m b i c u 
c o m o rec íproco . Sitti is o r n a r e , exornare . 
R E P U L S A , f. Desprec io ó rfenegacion d e lo q u e se p ide , fle-
p u t s a . 
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B E P 1 I L S A R . a . D e s e c h a r , repelar à d e s p r e c i a r u n a c o s a , n e -
g a r Jo que se p ide ó p re lende . R e p e l i e r e , d e s p i c e r e . 
R E P U L S I O N , t. F í s . L a acción ó efecto do repe ler . R e p u l s i t s , 
r e p u l s a . \¡ REPULSA. 
R E P U L S I V O , V A . a d j . L o q u e t iene a c c i ó n ó v i r l u d d e r e p u l -
s a r , l iepel letul i v i m h a v e n s -
R E P U L S O , S A . p. p. i r r . ant . do nEpnr .KR. 
t R E P U L U L A R . n . V o l v e r á p u l u l a r , b r o t a r de n u e v o . R e p u l -
l u l a r e . 
R E P O L L O , m í l o v i m í e n f o v io len to d e et ierpo, e s p e c i a d e 
corcovo q u e se d a p o r temor ó sus to . l i e / i en i iH í i c o r p o r i s t r e p i -
dat io . II R E i i i L E T K , í leet i i l la . || met . D e m o s l r a c i o n e x t e r i o r y v i ó -
l e n l a de la s o r p r e s a (]»e causa a l i íun s u c e s o inesperac io . s i o i u s 
s i t b i i u s , e x a c e i b a i i o n i s sigititm. f \ G e n n . A c e t r e . 
f R E P E I N A R , a . a n l . REPUGNAR. 
B E P U N T A . t. P u n t a 6 cabo. I s t h m u s . \\ C o s a m u y c o r t a , p e -
(j i ieria porc ión 6 pa r te m í n i m a He a l g u n a cosa . U a n i c u l a . \\ De-
sazón , q u i m e r a 6 r c e n e u u u í r o . h i x a . 
* R E P U N T A R . Ca- a n t . R e p r o b a r , í e n o r á m a l u n a e o s a . ] |1 u . 
N â u t . l impcz i t r la m a r á moverse p a r a c rec ien te . M a r i s a e s i u m 
inc ipere . \) r. E m p e z a r ¡i volverse el v i n o , tener p u n t a de v i n a -
gre . A e e s c e r e , « c i d i i m f i e r i , e x a c e s c e i e . \\ D e s a z o n a r s e , i n d i s -
p o n e r s e l i g e r a m e n t e u n a p e r s o n a c o n o t r a , ó tener e n t r e sí a l -
b'un leve y p a s a j e r o sen l i rn ien to . H x t t c e r b a r i . 
t D B P U í í T E . n i . L a acción y efecto i lc r e p u n t a r l a m a r c a , 
t R E P U R G A , f. poco us. í t e p e l i c i o n de l a p u r g a , s e g u n d a 
p u r g a . I t é r a l a p i t r g a t i o . 
* l í E P U R G A H . a . V o l v e r á l i m p i a r 6 p u r i f i c a r u n a c o s a , ¡ t e -
ra to v e l deniiu p u r g a r e . [ ¡| poco i is . D a r s e g u n d a p u e j a a l e n -
fe rmo, p o t i o n c i n m e d i c a m i terare . ' ] 
R E P U T A C I O N . í'. F a m a y cnk i i to en q u e está a l g u n o p o r s u s 
p r e n d a s 6 a c c i o n e s . E x i s i i m a ñ o . 
* R E P U T A M E , p. a . [ de REPUTAR. ] E l que r e p u t a . R e p u -
t a n s . 
R E P U T A R , a . E s l i m a r , j u z g a r ó h a c e r concepto d e l estado ó 
ca l idad do a l j í u n a p e r s o n a ó cosa . & s i i m a r e , e x i s t i m a r e . || 
A P R E C U K ; y así se d ice , : esto está RIÍPU I AUO en l a u t o . 
f R E Q U E D U A D A W E N T E . adv . m . a n t . C o n i n t e n c i ó n d e r e -
q u e b r a r . 
R E Q U E B K A D O K . m . E l q u e r e q u i e b r a . B i a n d i i o q i i u s , a i n o r t s 
a l l e c t o r , 
i R E Q U E B R A J A R . a , ant . I IEQUKIIRAR. 
R E Q U E B R A R , a . a n l . V o l v e r ;i q u e b r a r en pie/.ns m a s m e n u -
das lo q u e e s t a b a y a quebrado |[ met . ttalautear, c o r t e j a r á u n a 
d a m a , a c e i r r e q u i e b r o a . l i l a n d i t u s a m o i em e x c i t a r e , a m a t o r i i s 
ve rb is b l a n d i r i. 
•j- R E Q U E J A D A . f. y B E Q U E J A L . m . pri>i»iH. ititQUEJO. 
f R E Q U E J A M I E N T O , m. ant . QUEJA Ó SGSTIMIBKTO. 
t R E Q U E J A R . a . ant . R e c o n v e n i r ó r e p r e n d e r . \\ r. a n t . Q u e -
ja rse , da rse p o r s e n t i d o . 
i R E Q U E J O , m . p r o v i a . E l t e r r e n o q u e t e r m i n a e n c u e s t a ó 
b a j a d a p a r a e n t r a r e n a l g u n a l l a n u r a . 
* R E Q U E M A D O , D A . ad j . L o q u e está d e color o s c u r o d e n e -
g r i d o , p o r h a b e r es tado a l luego ó a l s o l . Adustus. \\ H— m / j U n 
género de tej ido de lgado m u y negro y c o n c o r d o n c i l l o , s i n l u s -
t r e , de que se h a c í a n m a n t o s . S i i i i i i l i s t e l a a i r a . 
R E Q U E M A N I K N T O . m . EESQITRMO. 
R E Q U E M A N T E , p. a . de REQUHMAH. 
R E Q U E M A R , a . V o l v e r á q u e m a r ó tos tar con exceso a l g u n a 
c o s a , t ter i tm t a r r e r e , adure re . |¡ S a c a r cí j u g o de las p l a n t a s h a -
ciéndoles p e r d e r s u v e r d o r . E x u r e r e . \\ HESQUKMAR. |1 H a b l a n d o 
de l a s a n g r e 6 de los h u m o r e s del c u e r p o l u i m a n o , e n c e n d e r l o s 
e x c e s i v a m e n t e . A c c e n d e i e , i u f l a m m a r e . \\ r, S e n t i r i n t e r i o r m e n -
te y s i n e x p l i c a r s e . A d u r i . 
R E Q U E M A Z O N . í. RBSQUEMO. 
i R E Q U E R E R , a . y ti. f a m . Q u e r e r m u c h o 6 c o n e l i c a c i a . 
Pe rve t l e . 
R E Q U E R Í D O R . m . E l q u e r e q u i e r e . Qui r e q u i r i l . 
* R E Q U E R I E N T E , p . a . Cdc KKQUI ÍRIR. ] E l que r e q u i e r e . 
*i R E Q U E R I M I E N T O , m . I n t i m a c i O f i , a v i s o ó n o t i c i a q u e s e 
pasa á u n o h a c i é n d o l e sabedor de a l g u n a cosa c o n a u t o r i d a d 
públ ica . Demtn t ia t io pttbl icè f a c i a . \\ l'or. Acto j u d i c i a l p o r el 
c u a l IB a m o n e s l u q u e se h a g a ó s e deje d e c jecu l a r a l g u n a c o s a . 
J lon i t io j u r í d i c a . 
« R E Q U E R I R , a . I n t i m a r , a v i s a r ó h a c e r saber a l g u n a c o s a 
c o n a u t o r i d a d p ú b l i c a . Monere, d e n u n t i a r e . \\ R e c o n o c e r ó e x a -
m i n a r el e s l a d o en q u e se h a l l a a l g u n a cosa . Verpendevtt. \\ N e -
c e s i t a r ó O R C K S I T A R . E s m u y u s a d o c o m o recíproco p o r ] s e r 
n e c e s a r i o . R e q u i r e r e . || Cant - ] S o l i c i t a r , p re tender , e x p l i c a r s u 
deseo ó p a s i ó n a m o r o s a . Á Ü i c e r e , s o l t i c i l a r e . \\ I n d u c i r , p e r -
s u a d i r . C o h o n a r i , s i i adere . CU a n t . A b a s t e c e r , p r o v e e r . || a n l . 
Jíuscar, c o n s u l t a r . ] 
f R E Q U E S A D O , D A . ad j . a n l . REQUEHIDO. 
R E Q U E S O N , m . Coagulac ión de l a s partes m a n t e c o s a s y c a -
seosas de ta l e c l i c , q u e se h a c e c o c i d n d o l a con u n poco d e c u a -
jo , y s e p a r a n d o después e l s u e r o p o r u n colador . P i n g u i o r l a c -
t is p a r s coc í ione c o a g ú l a l a . \\ L a s e g u n d a c u a j a d a q u e s e s a c a 
d e l res iduo d e l a l e c h e después de h e c h o el queso . C o a g u l a n 
¡ a c l i s r e s i d u u m . 
R E Q U I E B R O , m . E l dicho<S e x p r e s i ó n c a n í i o s a , e o n q u e u e 
R E S 
expresa l a t e r n e z a d e l a m o r . A m a t o r i a e b lmdi t ic te . || E | q u i e -
bro ó t r i n a d o q u e se h a c e en l a YOZ c u a n d o se canta . S o n u s v o -
e i s i i i p e x i i s , m o d u l a i ion is i n f l e x i o . 
t R E Q U I L O R I O S , m . pi . p . C u b . E x c u s a s , subter fug ios . 
R E Q U I N T A D O R , R A . m . y f. E L q u e r e q u i n t a en los r e m a t e s 
de lo* a r r u n d a r n i e n t o s . U c i l a l o r q u i n t a m p a r t e m l i c i t a t i o a i s 
auge i is . 
R E Q U I N T A R , a . P u j a r 3a q u i n t a p a r l e en los a r r e n d a m i e n t o s 
después de r e m a i a d o s y q u i n t a d o s . Q u i n i a m conducí io i t is p a r -
tem l i r i t a n d j r u r s i m augere . II S o b r e p u j a r , eneeder, a v e n l i i j a r 
in i icho . L o n g e p r a e s t a r e , a u t e c c U e r e . \\ Más. S u b i r ó bajar 
c inco p u n t o s u n a c u e r d a ó t o n o . I 'oHiim r e m i t i e r e a n t inten-
dere . 
t R E Q U I N T E R O N , NA. m . y í. E l h i j o ò l u j a de M a n c o y 
q u i n l e n i u a , ó a l c o n t r a r i o . 
R E Q U I N T O , n i . S e g u n d o q u i n t o q u e se s a c a de u n a c a n t i d a d , 
de q u e su h a b í a e x t r a í d o y a la q u i n t a par te . Q u i n t a p a r s mrs i rs 
p o s / a l i a m q u i n i a m ¡ inr i 'em d e d u c í a . \\ L a puja de q u i n f a p-irte 
3iie se l iaee e n los a r r e u d a m i e n t o s después de haberse r e m a t a -0 y q u i n t a d o . L i c i i a í i o q u i n t â c o n d u c t i o n i s p a r t e a u c t a . \\ 
Serv ic io e x t r a o r d i n a r i o q u e se i m p u s o á los ind ios del Pe rú , y 
en a l g u n a s o t r a s p r o v i n d a s , e n c) r e i n a d o de F e l i p e I I , y e ra 
u n a q u i n t a p a r l e d e la s u m a d e s u s c o n t r i b u c i o n e s ord inar ias . 
T r i b u í i gemís ( tuoddum e x t r a o r d i n e m i n d i s i m p e r a t i . \ \ F l a u l i -
Ua de voz a g u d a , y e l que la t o c a . 
R E Q U I S A , f. L a v is la y r e c o n o c i m i e n t o <ic los p r e s o s y p r i -
s iones q u e h a c e el c a r c e l e r o u n a ó m a s veces al d i a . Quot id iana 
captOTirm r e q u i s i t i o à c a r c e r i s c u s t o d e p e r a d a . 
* t R E Q U I S I C I O N , f. R e c u e n t o d e [ L a ó rden e n v i r l u d de la 
cwal todos t i e n e n q u e p r e s e n t a r jr v e n d e r por s u j u s t i p r e c i o ] 
caba l los ú o t r a s c o s a s p a r a el s e r v i c i o públ ico. |] for. unt . RK-
QL'URUI IESTO. 
R E Q U I S I T O , T A . p. p. i r r . de TtEQüBRin. || — m . L a c i r c u n s -
lane ia ò c o n d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a a l g u n a cosa, l íequis i ta c o n -
d i t io , c i r c u n s t a n t i a , res. 
R E Q U I S I T O R I O , R I A . ad j . q u e s e a p l i c a al despacho de n n 
j n e / í> o t ro , e n q u e le requ ierp , c o n e l t é r m i n o que se debe, eje-
c u i e a l g ú n m a n d a m i e n t o s u y o . S e u s a regu la rmente s u s l a n t i -
r a d o en l a t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a , y a l g u n a s r e c e s e n l a m a s c u -
l ina . J u d i e i s r e q u i r e n i i s l i t t e r a e . 
R E Q U I V E . i n . ARRKQUMB. 
* R E S . f. C u a l q u i e r a n i m a l c u a d r ú p e d o de a lgunas especies 
domést icas, c o m o del p a n a d o v a c u n o , l a n a r e t c . , ó d e los s a l -
va jes , c o m o v e n a d o s , jaba l íes ele. P e c u s . [ | | a n l . COSA.3 || — n c 
v iRSTRG. L a res p a r i d e r a en (os r e b a ñ o s , vacadas efe. P e c a s fe-
cundu/n. y Á LA RES VIKJA ALÍVIAI .K LA REJA. ref. que sigrii l íca 
que se debe p r o c u r a r á los v i e j o s e l a l i v i o en las cargas y t raba-
j o s . Ab o n e r e l e v a n d a s e n e c t t t l . 
R E S A B E R , a . S a b e r m u y b i e n u n a cosa . Ca leré , p t a i i è sc i re . 
(I n . Se r d e m a s i a d a m e n t e b a c h i l l e r , c a u s a n d o enfado con lo 
que d ice , a l q u e lo oye. S a p i c n t e m s e j a c t a r e ; sc io t tan moles-
U m e s s e . 
R E S A B I A R , a . H a c e r t o m a r a l t iun v ic io í» ma la coslnmbi 'e. Su 
u s a t a m b i é n c o m o rec íproco , l ' i í i u m p a r e r e , c o m r a h e r e . |¡ r. 
D i s g u s l a r s e ó d e s a z o n a r s e . E x a c e r b a r i . \\ SABOREARSR. 
R l í S A B I D O , D A . ad j . E l q u e s e p r e c i a d e m u y sab io y enlen-
d ido . S c i o l i t s . 
R E S A B I O , m . E l sabor d e s a g r a d a b l e q u e de ja a l g u n a cosa. 
I n g r a t u s s a p o r . || V i c i o 6 m a l a c o s t u m b r e q u e se l o m a 6 ad-
qu ie re . Yi t i t tm. |¡ met . a n t . DISGUSTO. 
* R E S A C A , f. E l m o v i m i e n t o q u e h a c e la o l a del agua del 
m a r y r i o s c a u d a l o s o s , c u a n d o se r e l i r a vo lv iendo de la oril la 
ó p l a y a . I t e p u e n l i s m a r i s rnol i ts . Q ] L a letra de c a m b i o que el 
tenedor de u n a p r o l e s l a d a g i r a á c a r g o d e l l ib rador ó de algu-
no de los e n d o s a n t e s , p a r a r e e m b o l s a r s e de su i m p o r l e , gastos 
y r e c a m b i o . ] 
* R E S A C A R , a . [ C o m . L i b r a r u n a l e i r a (le m a c a , \\ Mar. 
R a b i a n d o d e c a b o s , t i ra r de c u a l q u i e r a d e el los que está torpe 
en s u l a b o r e o , p a r a que c o r r a r i c i l m e n l e . ] |¡ a n l . SACAR. 
R E S A L A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e tiene 
m u c h a s a l , g r a c i a y dona i re . F e s t i v a s , j o c o s u s . 
* R E S A L I R , n. Arq . nus ALTAR, [ e n s u ] t e rce ra acepción. Pro-
m i n e r e , p r o t e n d i . 
t R E S A L T A D O , D A . ad j . q u e s e a p l i c a ü todo c u e r p o que pa-
sa ta t inea d e l a p a r e d . 
R E S A L T A R , n . R e c h a z a r 6 d a r s e g u n d o bote 6 sa l to un cuer-
po p o r l a m a y o r I'uer/.a ó r e s i s t e n c i a q u e ha l la e n o t ro . Res i l i -
r e . Jl S a l l a r , despegarse 6 d e s u n i r s e u n c u e r p o q u e estaba pega-
do a ot ro , ñ e s i l i r e . \\ S o b r e s a l i r e n pa r te a lgún c u e r p o de oiro 
en los ed i f ic ios ú ot ras c o s a s . P r o m i n e r e . \\ met . V e n i r pronla -
mente a l g u n a c o s a á los ojos p o r s u s i n g u l a r i d a d . O c i d o s p e r -
s t r i n g e r e . 
R E S A L T E , m . L a p a r l e q u e s o b r e s a l e de las d e m á s cu a lgu-
n a cosa . P r o m i n e n t i a . \\ A r q . RRSAr.TO. 
R E S A L T O , m . E l r e c h a z o 6 r e p e r c u s i ó n que h a c e u n cuerpo 
dando e n ot ro . R e p e n u s s i o . \\ A r q . L a p a r l e q u e sobresa le de la 
l i n e a p r m c i p a L . P r o m i n e n t i a . [] L o q u e sobresa le a lgo en una 
super f ic ie q u e d e b i a ser p l a n a . P r o m i n e n s . \\ Moni . M o d o de ca-
za r el j a b a l í q u e cons is te en t i r a r l e el ba i les tero , a l t iempo que 
obl igado á l e v a n t a r s e y s a l i r d e s u c a m a , se p á r a à renonocer 
de q u i é n h u y e . A p r i c o n s i s t e n t i s i c t u s . 
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R E S A L U D A R , a . C o r r e s p o n d e r i la s a l u l a c i o i u c o r k s i a ó 
a l e n c i o n do o l ro . R e s a l u t a r e . 
R E S A L U T A C I O N , f. C o r r e s p o n d e n c i a á la. c o r t e s í a ó s a l u t a -
c ión (Jiiu o l r o hace. R e s a l u t a l i o . 
i R E S A L V I A . f. L a c u e n t a d e los resalvos q u e s e deben de jar 
c u Jas covtas d e toa m o n t u i . 
t R E S A L V O , m . E n las c o r l a s de los m o n t e s e l vas tago que 
s a l e del t ronco p r i n c i p a l , el c u a l por ley se d e b e d e j a r , c o r t a n -
do los q u e pueden d e s m e d r a r l o . 
t R E S A R C I O O R , R A . a d j . E l q u e resarce. S a í - í o r . 
* R E S A R C I M I E N T O , n i . L a acción y electo d e r e s a r c i r [ u r e -
s a r c i r s e ] . CoMipeHía / io . 
R E S A R C I R , a . I n d e m n i z a r , r e p a r a r , c o m p e n s a r u n d a f l o , 
p e r j u i c i o ó agrav io . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o , l i e s a r c i r e , 
c o m p e n s a r e . 
R E S B A L A D E R O , m . E t l u g a r cxpue&lo á q u e a J R i m o se d e s l i -
c e y c a i g a . L u b r i e u s . II a d j . RBSBALAMZO, p o r e l p a r a j e en que 
es fáci l r e s b a l a r . ¡| met . L o q u e expone a i n c u r r i r e n a l g u n a 
f a l l a . L u b r i a t * . 
R E S B A L A D I Z O , Z A . a d j . L o q u e resbala ó e s c u r r e f á c i l m e n -
te. Quad f a c i l e tab i tu r . II Ap l í case al para je e n q u e está e x p u e s -
to a l g u n o á i csbalarâc. L u b i 'uus, 
R E S C A L A D O R , R A . m . y f. E l que r e s b a l a . Q» i l a b i w . 
R E S B A L A D U R A , f. L a señal ó h u e l l a q u E q . u e d a d c baber r e s -
b a l a d o . Lapsüs v e s l í g i u m . 
R E S B A L A M I E N T O , m . HESI I ÍLON. 
* R E S B A L A N T E , p. a . Cde R E S B A L A R J L o q u e r e s b a l a . L a -
béus. 
R E S B A L A R , n . E s c u r r i r ó d e s l i z a r s e u n a c o s a , i r s e los piús. 
Se u s a t a m b i é n como r e c i p r o c o . La t i i . \ l m v \ . T a l l a r á s u ob l iga -
c ión , c a e r en a l g u n a c u l p a ó c o m e t e r a l g ú n d e s l i z . S e usa t a m -
b i é n c o m o recíproco. C u l p a m a d m i t i e r e . 
i R E S B A L O , ¡n. E n Q u i l o l l a m a n ¡wí ú l a c u e s t a dcaccndícnXe 
m u y r á p i d a . 
R E S B A L O N , m. E l acto d e r e s b a l a r 6 e l p r i n c i p i o d e la c a í d a . 
L a p s u s , p r o l a p s i o . [| met . C a í d a ó desl iz e n a l g u u de l i to 6 c u l -
p a . L a p s u s in c u l p a m . 
R E S B A L O S O , S A . a d j . RESBAI.AOIZO. |] R E S B A L A D E R O . , 
R E S C A L D A R , a. ESCALDAR. 
R E S C A L D O , i n . ant . RHSCOI.UO. 
R E S G A T A D O R , R A . m . y f. E l que rescata . K c á e m p t o r . 
* 1" R E S C A T A R , a . R e c o b r a r p o r precio lo q u o ul e n e m i g o l i a 
r o b a d o . P o r ex lens ion se c n l i e n d c <le c u a l q u i e r a c o s a que pasí> 
á a j e n a m a n o . Red imere . || l l e i l i m i r la v e j a c i o u , l i b u c l a r del 
t raba jo ó con t ra t i empo , l i e d i m e r e . |] C a m b i a r ó t r o c a r u n a c o s a 
t ior o l i 'a . E s voz u s a d a e n las I n d i a s . P e r m u t a r e , c o m m u t a r e . 
t II Min . C o m p r a r el m e t a l e n l a s m i n a s . ] 
* R E S C A T E , ni. E l r e c o b r o ó redenc ión p o r p r e c i o de lo q u e 
r o b ó el e n e m i g o . L a t a m e n t e so l o m a p o r el q u e ae h a c e de 
c u a l q u i e r c o s a q u e eslá en p o d e r de o l ro . Ret lempt io . || E l m i s -
m o d i n e r o c o n que se r e d i m e ó resca ta . P r e t i u m r e d e m p t í o n i s . 
II C a m b i o ó permuta . P e r m t t t a l í o . 11| . l /m. L a a c c i ó n y electo de 
r e s c a t a r e n las m i n a s . ] 
f R E S C A T U U . m. p . Am. 31. E l q u e c o m p r a l a s j iequef ias p a r -
t i d a s de m i n e r a l q u e r e c o g e n l o s i n d i o s e n l o s d i s l r i t o s de l a s 
m i n a s . 
R E S C A Z A , f, P e s c a d o , ESCOHI ' ISA. 
t R E S C E I t I R . a . a n l . RUCIIUR. 
t R E S C I N D E M E , p. a . de i t K S C i u m n . E l q u e ó l o que r e s -
c i n d e . 
* R E S C I N D I R , a . D e B b a c e r , i n v a l i d a r a l g ú n c o n t r a t o , ob l iga -
c i ó n , t es tamento [ e t c . ] . ¡ tesc indere . 
t R E S C I N D O y R E S C I S I N D O . m . l i . p. a n t . d e v a r ó n , R R C E -
SWINTO. 
R E S C I S E O N . f. L a acción y efecto de r e s c i n d i r , fíescissio. 
f R E S C 1 S I U N D 0 . m . n . p. a n l . de var. BECESWINTO. 
R E S C I S Ó R I O , R I A . a d j . L o q u e r e s c i n d e ó s i r v e p a r a r e s c i n -
d i r , ó lo q u o puede r e s c i n d i r s e . í iescissorius. 
t R E S C I U N D O . m . n. p. a n l . d e v a r . RKCESWIKTO. 
R E S C O L D O , m. L a c e n i z a c . i l iou le que c o n s e r v a en sí a l p i m a 
b r a s a m u y m e n u d a . C i n e r e s p r u n a m n r e l i q u i i s m i s t i . || met . 
E s c o z o r , rece lo ó escrúpulo. A n i m i uredo, a n x i e t a s . 
R E S C O N T R A R , a . ant . C o m p e n s a r c u las c u e n t a s u n a p a r l i d a 
con o t r a . 
R E S C R I B I R , a . ant . C o n t e s t a r , r e s p o n d e r p o r e s c r i t o á a l g u n a 
c a r t a ó p a p e l , 
t R E S C R I P C 1 0 N . f. a n t . BBSCRIPCIOH. 
* [ R E S C R I P T O , T A . p. p. i r r . a n t . de RFSCRIB IR ] || m. O r -
d e n , m a n d a t o del p r í n c i p e p o r m o l t i p r o p i o ó e n respues ta á 
la s ú p l i c a y r e q u e r i m i e n t o q u e se le h a c e p o r escr i to . R e s -
c r ip j i tm . 
R E S C R I P T O R I O , R I A . a d j . L o q u e pertenece á l o s r e s c r i p t o s . 
Ad r e s c r i p t a p e r t h t e i i í . 
* [ R E S C R I T O , T A . p. p. i r r . d e RBSCIUBIH. ] || m . a n t . R E S -
CRIPTO. 
R E S C Ü E N T í l O . m . a n t . C o m p e n s a c i ó n d e una . p a r t i d a e o n 
o l r a en u n a c u e n l a . C o m p e n s a t i o . 
t R É S C Ü L A . f. ant . Rebaño p e q u e ñ o . 
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i R E S D O . m. n , p. a n t . do var . RHCESWINTO. 
R E S E C A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecío do r e s e c a r ó r e s e c a r s e . 
S i c c a ü o . 
R E S E C A R , a . S e c a r m u c h o . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 
E x s i c c a t e . 
R E S E C O , CA. a d j . L o d e m a s i a d a m e n t e s e c o . N i m i s e x s i c r a -
tus, a rU lus , || Se a p l i c a á l a s p e r s o n a s e x c e s i v a m e n l e flacas y d e 
n o c a s carnes . H a c e r i i i m i s . (| — n i . P a r l e s e c a d e l á r b o l ó a r -
mis to . Are fac ins m m i i s a d u s . \\ E t i l r c c o l m e n e r o s , la p a r l o do 
c e r a q u e queda s i n m e l a r . C e r a mel le v a c u a in a l v e o r i b u s . 
f R E S E D Á , m . P l a n l a q u e da en r u m i l l e l e u n a f lor m u y o l O ' 
r o s a del m i s m o n o m b r e . 
f R E S E D E R . n . a n t . RESIOIR . 
R E S E G A R , a . V o l v e r á segar u n a U c r r a y a segada . U e r i i m 
m e t e r é . 
* R E S E L L A N T E , p. a . [ d e R K S E L L A R . ] E l que resolta. S / i j i i -
l u m a p p o u e n s . 
R E S E L L A R , a . V o l v e r i se l lar la m o n e d a ú o t r a c e s a , l l e r ú m 
s i g i l l o m n m r e . 
R E S E L L O , m. E l s e s u n d o sello q u e se eol ia á la m o n e d a 6 á 
o t r a cosa . I t é r a l a s i g i l l i i m p r e s s i o . 
R E S E M R L A R . a . a u t . A s e m e j a r s e , p a r e c e r s e u i m c o s a íi o t r a . 
Se u s a b a l a m b i e n c o m o i 'ceíproco. 
R E S E M B R A R , a . V o l v e r á s e m b r a r u n m i s m o terreno ó p a r l o 
de é l . íít't'í'ííu s e m i n a r e . 
R E S E N T I D Í S I M O , M A . a d j . sup . d e RRSBSTiDO. Valdè h t d u j -
n a i u s v e l c o m m o i u s . 
* R E S E N T I M I E N T O , m . L a m u e s t r a ó seña do resent i rse 6 
q u e b r a n t a r s e a l g u n a c o s a . F i s s u r a , r i m a . |l met . D e s a z ó n , d i - s a -
b r i m i e n l o d queja q u e q u e d a de a l g ú n d i c h o ó acc ión o f e n s i v a . 
A n i m i offensio, do lor . [ |¡ A m a g o de u n a e n f e r m e d a d que se b u 
ten ido . Tenta t io m o r O i . ] 
* R E S E M 1 R S E . r. K m p c z a r á f l aqnear ó s e n l i r s e u n a c o s a . 
F i s s u r i s v e i r i m i s l a b o r a r e . |J met. D a r m u e s l r a s d c s c n l i m i e n t o 
ó p e s a r p o r a l g u n a c o s a . S u b ' i r a s c i , e x a c e r b a n . [ |[ met . a u t . 
D a r m u e s t r a s de a l e g r i a 6 de s e n l i r a l i v i o . ] 
* R E S E Ñ A , f. [ a n t j R e v i s t a que se h a c e d e l a I ropa . I t e c o i -
í í o m i l i t m n . [|1 n i e l . D e s c r i p c i ó n , e n u m e r a c i ó n . ] J¡ L a nota q u e 
se l o m a de las señales m a s d is l i t i l i vas del c u e r p o riel h a m l i r c d 
de a l g ú n a n i m a l , p a r a v e n i r en c o n o c i m i e n t o rtu el los. ¡Yo/ríe 
c o r p o r i s . II L a señal q u e p r e v i a m e n t e a n u n c i a ó d a á c n l e n d e r 
a l g u n a cosa . S i ' j n u m . 
R E S E Ñ A R , a . T o m a r ó s e n t a r las sobas de a l g u n o p a r a v e n i r 
e n c o n o c i m i e n t o de 61. ft'oías, s i g n a a l i c u j u s c a p e i e , d e s c r i -
be re . 
R E S E Q U I D O , D A , ad.i . Dtceso. de u n a c o s a q u e s i e n d o b ú m e -
d a p o r su n a t u r a l e z a , se h a vuelto s e c a p o r acc iden te . E x s i c -
c a t u s . 
f R E S E R E N A R . a . p o c o u s . V o l v e r á s e r e n a r . 
* 1 R E S E R V A , f. G u a r d i a 6 cus tod ia q u e se h a c e de a l g u n a 
c o s a , ó prevenc ión de e l l a p a r a que s i r v a á s u t i e m p o . C u s t o -
d i a , r e p o s i t i o . [ I I C u e r p o de tropas ó de b a j e l e s r e s e r v a d o y d e 
p r e v e n c i ó n , p a r a a y u d a r a l m'uefcodcl e j c i c i l o G de la e s c u a -
d r a . ] ¡| E l secreto q u e s e g u a r d a ó e n c a r g a . A r c a n u m , secret m i . 
II L a excepción q u e el s u p e r i o r hace de p a r t e de las facu l lades 
( jue c o n c e d e al i n fe r io r . F .xcept io . \\ Reservac ión ó cxeepciot i . || 
A r t e 6 caute la p a r a n o d e s c u b r i r el i n t e r i o r . C a u t e h i , c a l l i d i -
t a s . |¡ D iscrec ión , c i r c u n s p e c c i ó n , c o m e d i m i e n l o . P n i d e n t i a , 
c i r c u m s p c c t i o . J| for. L a dec larac ión q u e h a c e el j u e z en s u s e n -
t e n c i a , de q u e por ol la no se le per jud ique á a l g u n a de las p a r -
l e s , p a r a que p u e d a d e d u c i r su derecho e n d i s l i n l o j u i c i o 6 do 
d i s t i n t o modo . J u d i c i a t i s p r o v i d e n l i a in f u t u r u m . [ || for. L a 
c l á u s u l a en que u n o r e l l e n o p a r a sí a l g u n a cosa sobre lo q u e 
d o n a , v e n d e o t r a s p a s a . ] || L a acción d e r e s e r v a r sotenvneinenbi 
el S a n t í s i m o S a c r a m e n l o . Sacr í c o r p o r i s C h r l s t l occ IudenHi a c -
t io . ¡ | p r o v i a , RESERVADO, p o r e l S a c r a m e n l o . || i TIRSEBVA. m o d . 
a d v . A escondidas , c o n s e c r e t o . C i à m . || m o d . adv . A e x -
cepc ión . |¡ SIN RKSEi t iA . m o d . adv. A b i e r t a 6 s i n c e r a m e n t e , r o n 
f r a n q u e z a , s i n d isf raz . I n g e n u i , e x a n i m i s e n t e n l i ü . 
1 R E S E R V A D L E S ( B I E N E S ) , m . p i . V . B I E N . 
R E S E R V A C I O N , f. L a acc ión y efeclo de r e s e r v a r , fleiervondi 
n c í i o . 
R E S E R V A D A M E N T E , a d v , m . C o n r e s e r v a ó ba jo s ig i lo . R e -
c r e t b . 
R E S E R V A D O , D A . a d j . Cau te loso , de ten ido en m a n i f e s t a r s u 
i n t e r i o r . C a u t u s . \\ C o m e d i d o , d i s e r e l o , c i r c u n s p c c l o . P r u d e a s . 
!l — m . p fo i í i i i . E l s a c r a m e n t o de la E u c a r i s t í a q u e se g u a r d a 
e n e l s a g r a r i o . A s i s e d i c e : en ta l ig les ia n o h a y RESERVADO. 
S a c r o s a n c l a E u c h a r i s t i a . 
R E S E R V A R , a . G u a r d a r p a r a en ade lante 6 p a r a c u a n d o sea 
n e c e s a r i o , a l g u n a c o s a d e l a s q u e a c t u a l m e n t e se m a n e j a n , fle-
s e r v a r e . \\ D i la ta r p a r a o t r o t iempo lo q u e se h a b í a tie e j c c u l a r 
ó c o m u n i c a r al p r e s e n t e . Di f ferre. |j E x e e p l i u i r , d i s p e n s a r d e 
a l g u n a ley común E x c i p e r e , ex imere . \\ S e p a r a r ó a p a r t a r a l -
g u n a c o s a de l o q u e s e o í s l r i b t i v e , r e l e n i c n d o l a p a r a & í o p a r a 
e n t r e g a r l a á otro. R e s e r v a r e . \\ Retener 6 no c o m u n i c a r a l g u n a 
c o s a , ó el e jerc ic io ó c o n o c i m i e n t o de e l la . Ret iñere . \\ E n c u -
b r i r , o c u l t a r , ca l l a r a l g u n a cosa . C e l a i e . || E n c u b r i r fi ocu l ta r 
el S a n t í s i m o S a c r a m e n l o - q u e eslaba m a n i f i e s t o o patenle. S a -
c r a m e n t i m c o r p o r i s C h r i s t i r e s e r v a r e . \\ E n p a l a c i o y en las 
c a s a s p r i n c i p a l e s , h a b l a n d o de los c r i a d o s , es JUBILAR, li Se d i -
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ce en a lgunos juegos de n a i p e s de c ie r tas cap ias c o n que n o h a y 
obl igac ión de s e r v i r , y c o n que se mal.-t c u a n d o le a c o m o d a a l 
q u e las l iene. E x c e p t i o g u a e a a m m p u g e l l a m m di i io . || r. C o n -
ecrvnrse ó i r s e d c l c n í e n d o p a r a m e j o r o c a s i ó n . S e s e r e s e r v a r e 
v e l se rvare . |l C a u t e l a r s e , p r e c a v e r s e , g u a r d a r s e , desconf ia r d e 
a l g u n o . Ab a l i o c a v e r e . 
f R E S E R V A T O B I O . m . INVBBS*C«I.O. || ARCA DB AGUA. 
R K S F I t l A D O . n i . D e s t e m p l e ó i n d i s p o s i c i ó n c a u s a d a p o r la 
( raspiracíoi i d e t e n i d a , r o r o i u m a b s t m e t i o ob r e p e n t i u a m f i i -
g o r i s p e r c e p i i o n e m . |] p r o v n i . E l r i e g o q u e s e (la à la l i e r r a 
c u a n d o eslá s e c a y d u r a , p a r a que se p u e d a a r a r . I r r i g u l i o t e i -
r n e a n ( c a r a í i o n e m moHiendi ie . |f COCER ó rníritíiSB w , BJÍS-
FUIADO. fr. R e s t i t u i r s e á s u rs lado n a t u r a l loa l íqt i idos q u e se 
a l l c r a r o n por l a c o n s t i p a c i ó n . E x o í í s í r u c l i o t i e f r i g o r i s a d s a -
m l n u m re t ¡i m i . 
I 1 E S F R I A D O R . m . L o q u e resfr ía . R e f r i g e r a t o r . 
R E S F R I A D U R A , f. E n l a s caballerías R E S F R I A DO. 
R E S F R I A M I E N T O , m. B»FRUMJKNTO. 
* R E S F R I A N T E , p. a . Cüc n n s f f i i A R . ] L o q u e resfr ía . F r i g i u 
i i iducei i í . 
R E S F R I A R , a . a n t . R N F U U R . |] R e f r f i s c a r , l e m p l a r el c a l o r . 
. R e f r i g e r a r e . \\ m e l . E n l i h i a r , t e m p l a r e l a r d o r A fe rvor . Se u s a 
l a m i n e n c o m o r e c í p r o c o . jEs l t tw , f e r v o m m v i i i i g a r e . \\ n . E m -
p e l a r á h a c e r f r io . F r i g e s c e r e . |) r. D c s l c m p l a r s e el cuerpo d e ! 
a n i m a l por c e r r a r s e Jos poros i m p i d i é n d o s e la t r a s p i r a c i ó n . 
t ' r í g o r e o b s i i u i . 
* R E S F R Í O , m . C f a m . ^ URSFRIADO. 
R E S G t f A R O A R . a . U d e n d c r ó r e p a r a r . P r a e t n m i r e , d e f e n d e -
r é . II r. Caute la rse , p r e c a v e r s e ó p r e v e n i r s e c o n l r a a i g u n daf io . 
C a v e r e . 
R E S G U A R D O , m . L a g u a r d i a y se t íu r idad q u e se pone en a l -
R i m a cosa. C a u t i o , p r a e i t i u n i i i o . || D e f e n s a 6 r e p a r o . T m a m e n . 
II L a segur idad que p o r e s c r i l o se h a c e e n las deudas 6 c o n l r a -
los . C a u i i o . \\ E l c u i d a d o de ce lar q u e n o se i n l r o d u z e a n g é n e -
ros de c o n l r a u a n d o , ó s i n pagar los ( íc rechos los q u e loa a d e u -
d a n , i l e r c i n m a d v e n l a n t i u m i i u p e c t i o j i i s et v e c i i g a l i u m $ o l -
v e n d o r u m c u r a . \\ E l c o i i j u n l o de los e m p l e a d o s e n el c u i d a d o 
de q u e no se j n l r o d u z c a n f u e r o s de c o n l r a h a n d o 6 s i n paf jar 
los d e r e c h o ; . H i n i s i r o r u t n t e c i i g a l i b u s c o l l i g e n d i s , et i n t e r d i c -
t is m e r c i b m a b i g n u l i s t u r b a . 
t B E S Í . adv . f a m . d e a n r m a e i o n r e p e l i d a . 
t R E S 1 C I N D O . m . n . p . ant . de var . RRCKSWINTO. 
R E S I D E N C I A , f. M o r a d a , d o m i c i l i o 6 a s i s t e n c i a o r d i n a r i a e n 
a l g ú n lugar, n o m i c i l i t i m . \\ L a m a n s i o n 6 p e r m a n e n c i a e n el l u -
g a r en que se t i ene a l g ú n empleo d m i n i s t e r i o eclesiástico ó s e -
c u i a r , p a r a c u m p l i r c o n las o h l i g a e i o n e s q u e le s o n ane jas . R e -
aíriej idi onus , t] E ! e s p a c i o de l i e m p o de u n a ñ o , 6 m a s 6 m é n o s , 
q u e debe res iü i r el eclesiúslieo en el l u g a r de su benefteio. R e -
s ideml i l e m p a s . [\ L a c u e n t a que t o m a u n j u e z á otro <t á o t r a 
p e r s o n a de cargo p ú b l i c o , de l a a d m i n i s t r a c i ó n d e s u oficio p o r 
a q u e l l i e m p o que e s t u v o íi su c u i d a d o . P o r c x l e n s i o n se d i c e 
do otros cargos q u e s e h a c e n , ó de ia c í t e n l a q u e s e pide. R a t i o , 
inqu is i t io . \\ E l c a r g o ó m i n i s t e r i o del r e s i d e n t e p o r s u p r í n c i p e 
e n a l g u n a cor te e x t r a n j e r a , i l u n u s r e g i i t e g a t i a j m d a l i n m pri t t -
r i p e m . )| L a c a s a de jesu í tas que no eslá e r i g i d a e n colegio n i e n 
p r o f e s a , n i es g r a n j a n i c a s a de c a m p o . D o m a s ubi res ident a l i -
qui : j | E l p r o c e s o 6 a u t o s f o r m a d o s a l r e s i d e n c i a d o . De r a l i o n e 
r e d i l c m l á i m t r u m e n t a . 
R E S I D E N C I A L , a d j . q u e se a p l i c a a l e m p l e o ó m i n i s t e r i o q u e 
p i d e r e s i d e n c i a p e r s o n a l . Quod i c s i d e n d i onus imponi t . 
R E S I D E N C I A R , a . T o m a r c u e n t a á a l g u n o de l a a d m i n i s t r a -
c ión del e m p l e o q u e se p t i s o á su c i r y o . P o r c x l e n s i o n se d i c e 
d e la c u e n l a q u e s e p i d e ó cargo q u e s e h a c e e n o t ras m a t e -
r i a s . Jlní iotíem p e l e t e , i tu /u i rere . 
* RKSi r> t i r ¡TE . n . a. C d c n n s i n m O E l fjne r e s i d e 6 m o r a en 
a l g ú n iugai ' . I n c o l a , co tnmoro i is . j | E l i n i n i s l r o que res ide en 
a l g u n a c o r t e e x l r a n j e r a p a r a Ion n e g o c i o s de su s o b e r a n o s i n 
el carácter de e m b a j a d o r . Reg ius l e g a t u s a p a d a l h i m p r i n -
c i p e n . 
R E S I D E N T E M E N T E , adv . m . C o n o r d i n a r i a r e s i d e n c i a d a s i s -
t e n c i a . C o i i s t a n i e r , ass iduè-
R E S I D I R , n. M o r a r e n a l g ú n l u g a r ó e s l a r d e as iento e n é l . 
. C o m m o r a r i , i n c a l e r é . [| E s l a r c u a l q u i e r c o s a i n m a t e r i a l e n u n a 
p e r s o n a , c o m o d e r e c h o s , facul tades e t c . E.(se. I] A s i s t i r u n o p e r -
s o n a l m e n t e , y p e r m a n e c e r por l i e m p o d c l e r m i n a d o en el l u g a r 
p o r razón do s u e m p l e o , d i g n i d a d ó benef le iq , e j e rc iéndo lo . 
C o m m o r a r i . 
R E S I D U O , m . P a r t e 6 p o r c i ó n q u e q u e d a de a l g ú n l o d o , fíe-
s id iu tm, r e l i q m m . || L a hez q u e d e j a n los l í qu idos en e l f o n d o 
do la v a s i j a . 
R E S I E M B R A , f. L a s i e m b r a que se h a c e e n un t e r r e n o s i n d e -
j a r l e d e s c a n s a r . C o n t i n u a s e m m a t i o . 
R E S I G N A , f. L a r e n u n c i a q u e se h a c i a del beneficio e c l e s i í s -
l i c o íi f a v o r d e u n s u g o l o d e t e r m i n a d o . Bene t ic i i e c c l e ñ a s l i c i in 
g r a t i n m ttUerim r e n u n t i a t i o . 
R E S I G N A C I O N , f. L a entrega v o l u n t a r i a que u n o h a c e de sf 
pon iéndose en las m a n o s y v o l u n l a d de o t ro . S m i p s i n s in a l -
teriux p o l c s t a i e m t r a d i t í o , a b n l i e n q t i o , m a n c t p a t i o . |] B E S I G -
NA, CONFORMIOAn. 
R E S I G N A D A M E S T E . adv . m . C o n r e s i g n a c i ó n . P a t t e n t e r . 
R E S 
R E S I G N A D Í S 1 M O , MA. a d j . s u p . d e RKSIGSADO. Vutctè a c -
qn ie tas . 
* U E S I G N A K T E . p. a . CUe R E S I G N A R . ] E l q u e res igna . R e j i g -
nnu.v. 
R E S I G N A R , a . R e n u n c i a r ó h a c e r d i m i s i ó n de algún b e n c H -
eio eclesiástico á f a v o r do u n s u g e l o d e t e r m i n a d o . R e s i g n a r e . \\ 
r. C o n f o r m a r s e , s u j e t a r s e , e n t r e g a r s u v o l u n l a d , c o n d e s c e n d e r . 
S e s i i tnni t iere . 
R E S I G N A T A R I O . m . E l suge lo e n c u y o favor se h a c i a la r e -
s i g n a , ¡s c u j u s a r b i t r i o el p o t e s t a t i qu ic lquam submi t t i tu r . 
R E S I N A , f. M a t e r i a i m i i i o s a , i n f l a m a b l e y v iscosa que s u d a n 
c i e r l o s á rbo les , y e s p e c i a l m e n t e et p i n o . R e s i n a . 
t R E S I N Í F E R O , R A . ad j . L o q u e p r o d u c e res ina . 
R E S I N O S O , S A . a d j . que se a p l i c a á lo q u e tiene ó des t i l a r e -
s i n a . R e s i n o s a s . 
R E S I S A . f. L a o c l a v a par te q u e se s a c a de la otra o c t a v a , que 
e n c! v i n o , v i n a g r e y aceite se h a b í a c o b r a d o por el de recho de 
l a s isa . V e a i g a l q u o d d a m . 
R E S I S A R . a . A c h i c a r mas las m e d i d a s y a si íadas del v i n o , v i -
n a g r e y a c e i t e , r e b a j a n d o de c l las í lo c o r r e s p o n d i e n t e á l a r e s i -
ga. M m i n u t n s m e n s u r a s i te rü tn d i m i n u c r e . 
t K E S I S I N D O y R E S I S I ü N O O . m . n. p. de var. RL-CRSWINTO. 
* R E S I S T E N C I A , f. L a acción y e fec lo de res ist i r . R e s i s l e n d i 
a c t i o , r e p u i j n a n i i n . £ (| F n e m a , f i r m e z a ] 
* R E S I S T E N T E , p. a . [do n f i s í s r i n . ] L o q u e resiste ó £e r e s i s -
te. R e s i s t e n s . C I I F u e r t e , f i r m e . ] 
R E S I S T E R O , m . E l l i e m p o de m e d i o d i a h a s l a las d o s en el 
v e r a n o , c u a n d o e l s o l h i e r e c o n m a y o r í u e n a . So l t i n e s t a s . \] 
E l ca lo r c a u s a d o por l a r e v e r b e r a c i ó n del s o l , y el lugar en que se 
perc ibe . Soí is r e v e r b e r a n t i s a e s t a s , rad ior t tm Sol is repercussio , 
R E S I S T I B L E , a d j . L o q u e p u e d e r e s i s t i i s c ; n g u a n l a b l c , s o -
por tab le . T o t e r a b i l i s . 
R E S I S T I D O R , R A . m . y f. E l q u e r e s i s l e . Q u i res is l i t . 
T R E S I S T I R , a . T o l e r a r , a g u a n t a r ó s u f r i r . Su f fene , t o l e r a r e , 
susí iuere . \\ C o m b a t i r Ms p a s i o n e s , deseos etc. P r a v i s afflecti-
bus o b s U t e r e . || R e c h a z a r , r e p e l e r (i e o n t r a r e s l a r . R e j i c e r e , o b -
s i s t e r e . II n . O p o n e r s e u n c u e r p o 6 u n a fuerza li la acción ó v io-
lenc ia de o t r a . S e u s a t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . Res is te re . \] ISÜ-
p u ^ n a r , e o n l r a d e c i r . R e s i s t e r e , r e p u g n a r e . \\ r. Bregar , force-
j a r . C o n t e n d e r e . 
* R E S M A , f. E l m a z o de v e i n t e m a n o s de papel. Qit'tngenrn-
rum c h a r t a r u m f a s c i c u l u s . C j | — LIMPIA. L a que l i ene vein lc 
m a n o s úl i les . || — SUCIA Ó CON COSTRRAS. L a (|uc consta d e diez 
y o c h o m a n o s ú t i l es y dos d e costeras'."] 
R E S O B R A R , i ) . S o b r a r m u c h o . M u l i ü m xuperesse. 
R E S O B R I N O , N A . m . y f. E l h i j o d e l s o b r i n o carna l . C o n s o -
br in i f i l i us . 
R E S O L , n i . L a r e v e r b e r a c i ó n d e l s o l de u n cuerpo en otro. 
Soli.í r a d i o r u m r e p e r e m s i o . 
* 1" R E S O L A N O , N A . m . y f. E l s i t i o d o n d o se loma el s o l res-
guardado del v i e n t o . Usase c o m o s u s t a n t i v o en la I c m i u a c i o i i 
f e m e n i n a . ¿ESÍO ija s e dice at p r i n c i p i a d e l a r t í c u l o , IJ con ¡na-
yor a m p l i a c i a n . 2 S o l a r i u m . 
R E S O L G A R . n . a n t . HUSOLLAH. 
R E S O L U B L E , a d j . L o q u e se p u e d o r e s o l v e r fár iJroenle Quad 
fac i lè s o l v i p o t e s t . 
R E S O L U C I O N , f. L a d e l e r m i n a c i o n q u e SB toma sobre un n e -
írecio. I l e i D / i í í i o , c o n s í i m m . J| A n i m o , va lor ó a r r e s l o . An m i 
for t i tudo. I] D e c i s i o n ó so luc ión de a l g u n a d u d a 6 di l icullart . 
S o l t n i o , r e s o l u t i o . \\ Med. u C i r . L a d is ipac ión ó evaporación 
del h u m o r p o r los poros , o por la i n s e n s i b l e t raspi rac ión 6 por 
Otra v ia . H u m o r i s r e s o l u t i o , e x s i i r p a t i o , e x h a l a l i o . \\ L a d iso-
luc ión de u n todo por d e s u n i r s e ó s e p a r a r s e sus par les . O Í Í ÍO -
lut io. \\ D e s e m b a r a z o , l iber tad ó despe jo en decir o h a c e r a lgu-
n a cosa . Ayr .ndi a u t d k e n d i f a c i l i t a s , a g i l i t a s , l i b e r t a s . || A n á -
l is is ó d i v i s i o n q u e física ó m e n l a i m e n l c se hace de u n c o m -
puesto en s u s p a r t e s , p a r a r e c o n o c e r l a s c a d a u n a de p o r sf. íte-
s o l u i i o . II A c t i v i d a d , p r o n t i t u d , v i v e z a , i n agendo e c l e r i t a s . \\ 
nesúMKN. E p i l o g a s . j | B t i n s s O L i i c i O K . m o d . adv. E n s u m a , en 
c o n c l u s i o n . Uno v e r b o . 
R E S O L U T A M E N T E , adv . m . a n t . RGSUEI .TANENTE. 
R E S O L U T Í S I M O , MA. a d j . s n p . d e n n s o L u m Resot i t t i ss imis . 
R E S O L U T I V A M E N T E , adv . m . C o n dec is ión . D c ^ n i f è . 
R E S O L U T I V O , V A . adj . Bted. L o q u e l i ene v i r tud de disolver , 
d i s i p a r , d i v i d i r y a t e n u a r ios h u m o r e s . Se usa l a m h i r n como 
s u s t a n t i v o en l a t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . Quad s o l v e r e sen l a -
x a r e v a l e t . |t Ap l í case al ó r d e n 6 miHodo en que s e procede 
a n a l í t i c a m e n t e o p o r reso luc ión . A n n b j i i c a s . 
* R E S O L U T O , T A . p. p. i r r . a n t . de misor.VHR. I[ a d j . Ca»*3 
n u s u E i / r o . \\ C a n t . ] C o m p e n d i o s o , a b r e v i a d o , r e s u m i d o , ¡n com-
pend ium r e d a e t n s . \\ [ a n l . ] V e r s a d o , d i e s t r o , expedi to . Ve rsa -
t u s , a s s u e f n c t u s , p r o m l u s . 
R E S O L U T O R J A M E N T E , adv . m . C o n resolución. Abso lu tè . 
R E S O L U T O R I O , R I A , a d i . L o q u e t iene resolución. Ceier , 
prOilltUS. 
* R E S O L V E N T E , p a . [ d e R E S O L V E R . ] F l s . IJ Meã. L o q u e re-
s i iP lvc , d i s i p a o a tenúa. S o l v e n s . 
R E S O L V E R , a . D e c i d i r , d e l e r m i n a r sobre a l g u n a mater ia . 
D e c e m e r e , c o n s i l i u m c a p e r e . \\ R e s u m i r , epi logar , recapi tu iar . 
i n c o m p e n d i u m ¡ edigere. \\ D e s a l a r a l g u n a d i f lcu l lad ó d a r fio-
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l u c i o n á a l g u n a d u d a . S o l v e r e , e x p e d i r é . ¡¡ D i s o l v e r ó d i v i d i r 
u n l o d o en sus pa r les d e s a l a n d o o deshae ie i ido l a u n i o n . n<;-
s o l v e r e . ]] h'ís. y 3¡'cd. U n c e r q u e SE d i s i p e , t l c s v a n u z c a , e x h a l e ó 
e v a p o r e a l g u n a c o s a ; d i v i d i r , a l e u u a r . Se u s a l a m b i e n como 
ree ip roco . (j D e s h a c e r , d e a l r u i r . D i s i p a r e . | | D c = l i a c e r u n agwiilc 
n a t u r a l a l g u n a c o s a , c u j a s p a r l e s s e p a r a d e s l r u j e m i o su u n i o n . 
Se usa l a m b i e n c o m o r e c i p r o c o . D i s s o l v e r e . \¡ A n a l i z a r , d i v i d i r 
íísit'u 6 m e i i l a l m c i i l e u n c o m p u e s l o cu s u s p a r l e s fi c le rncn los , 
p a r a r e c o n o c e r l o s c a i i a u n o de por sí, S i m i i l l n i i m d iv idere . |j r. 
A r r e s i a r s e á dec i r ú h a c e r a l g u n a cosa. A p u d s e m a t u e r e , <ldi-
b e r a r e . |J R e d u c i r s e , v e n i r á pa ra r u n a c u s a e n o l r a . I n ati i id 
v e r t i . 
* R E S O L V I E N T E . p . a . a n l . l i e RESOLVE 11.3 l i s . y ¡Sed. l o 
que r e s u e l v e , d i s i p a ó a lem' ia . 
M i S O L L A R . n. l i d i a r el a l i e n t o c o n a l g ú n r u i d o , s p i r a r e , 
r e s p i r a r e . ¡| HABLAR. Se u s a r r e c u c n f e m e n l e c o n la n e g a c i o i i ; y 
así se d i c e r no RESOLLÓ. L o q u i . ¡| D e s o m b a i ' a z a r s c ó estar l ibre 
d e las o c u p a c i o n e s ó c u i d a d o s q u e i n o l c s l a l r a n . á i i i m w m l a x a r e . 
B E S O N A C I O N . f. E l s o n i d o c a u s a d o p o r r e p e r c u s i ó n . R e p e r -
cuss i i x s o n u s . 
* R E S O N A N C I A , f. P r o l o n g a c i ó n del s o n i d o q u e se v a d i s m i -
n u y e n d o por grados. S o n i c o u t i n u a l i o . [\ Poét . CONSONANCIA. l \ \ 
a n l . E c o , imí iKcn, r e c u e r d o . ] 
* R E S O N A N T E , p. a . [ d e BESONAR.J L o q u e r e s u e n a . I teso-
n a n s . 
* R E S O N A R , n . H a c e r s o n i d o por r e p e r c u s i ó n ó s o n a r m u -
c h o . R e s a n a r e . t \ \ met . S e r g e n e r a l el c r é d i t o ó f a m a d e u n a 
p e r s o n a ô c o s a ; y así se d i c e .- por todas p a r t e s RBSOHNAN sus 
e l o g i o s ; mssopíABAN los c l a m o r e s c o n t r a s u c r u e l d a d . 2 
R K S O I ' L A i l . n. D a r r e s o p l i d o s . V e h m e m e r s u f l l n r e . ]] B u f a r 
el c a b a l l o rcze loso , el loro ú o i r o a n i m a i . S m p i c i o s u m h i n n h e 
e q u i m , m u g i r é t a u r n m . 
R E S O P L I D O - m. E l r e s u e l l o fuerte y c o n l i n u a d o . Vehemens 
e l c o m i i i m r e s p l m i i o . \l B u f i d o del caba l lo e le . E q u i h i n n i l u s . 
R E S O P L O , m. RESOPLIDO. 
R E S O R B E R , a . V o l v e r á s o r b e r . J ieràm sorberé . 
R E S O R T E , m . M U E L L i i , p i e z a de h i e r r o . ¡| L a f u e r z a elástica 
de a l g u n a cosa- E l á s t i c a v i s . || met . E l m e d i o d e q u e a lguno se 
v a l e p a r a logra r a l g ú n objeto. R a l io , v ía . 
I R E S P A L D A R , m . RBSPALPO. || a. S e n t a r , n o t a r 6 a p u n t a r 
a lgo ü l a espa lda ó vue l ta d e u n escr i to . Dfcese rcj íulai m e n l c 
d e lo q u e s»'. pivaa ¡t c u e n t a de ¡ i lRima e s c r i l u r a d e ot i l i í íac ion 6 
d e m i va le . Tergo n o t a r e . i| r. I n c l i n a r s e do e s p a l d a s ó a r r i m a r -
s e a l r e s p a l d o de la s i l l a <5 n a n e o . Ass idere . J[ A l b e i t . D e s c o n c e r -
t a rse el l iueso de la e s p a l d a ¡i l a caba l le r ía . í>s h u m e r i equ in i 
l u x a r i . 
R E S P A L D O , m . LA v u e l t a d e l pape l i> e s c i i t o e n q u e se nota 
a l g u n a c o s a , y l a m b i e n se l o m a por lo m i s m o q u e se n o t a . 
C h a r i a e lergt im. (I L a p a r l e de l a s i l l a ó l i a n c o c u q u e d e s c a n -
s a n las pg pai rías. S e l l u e d o r s u m . 
R E S P E C T A R , i m p e r s . RKSPBTAR. 
R E S P E C T I V A M E N T E , adv . n i . C o m p a r a l i v a m e n l c , con r e l a -
c ión á o l r a cosa . I ietut ione h a b i t ã . 
R E S P E C T I V I 1 ' . adv. 111. l o m a d o d e l tal i 11, q u e s e usa. e n c a s t e -
l l a n o por RHSPIÍCTIVASIHNTE. 
* R E S P E C T I V O , V A . ad j . L o q u e se c o n t r a e p a r l i c i t l a r i n c n l e 
& a l g u n o ["« alj;tiNU cosa^. Quoú re fe r tu r tid a l i q u i d . 
\ R E S P E C T O , m. L a r a / . u u , r e l a c i ó n ó p r o p o r c i ó n d e u n a co-
sa á o t r a . Hespectus. II AI. c i E i i ' E ' . T O . m o d . a d v . A p r o p o r c i ó n , á 
c o r r e s p o n d e n c i a , respect i v a m en te. R e s p e c i u . \\ — i , ó RESPECTO 
DB. m o d . a d v . E u c o m p a r a c i ó n , e n a t e n c i ó n , e n c o n s i d e r a c i ó n . 
R e l a t i o n e , c u m r e l a t i o n e o i l . 
f R K S P E L U N C A I t S E . r. a n t . v u l g . DBSPHLUZARSB. 
R E S P E L U Z A R , a . a n l . DESÍ'BI.UZAR. SC u s a b a l a m b i e n c o m o 
rec íproco . 
+ R E S Í ' E N O O . m . a n l . U e t n u n o , r e l incho . 
f R E S P E N N A R . a . a n l . AIIUVHNTAR. 
R E S P E T A R L E , ad j . L o q u e es d i g n o de respeto . V e n e r a b a i s , 
rev e r e n HA t l i i j i v s . 
R E S P E T A D O R , R A . n i . y / . E l q u e respe la . Qui r e v e r e i w , ve -
n e r a tur . 
* R E S P E T A R , a . V e n e r a r , t e n e r respeto. R e v e m - i , v e n e r a r i . 
II i m p e r s . T o c a r , per tenecer , dec t r re lación ó r c í p c l o O 'C i j iec -
l o ] . P e r t i n e r e . 
* R E S P E T O , m . M i r a m i e n t o , v e n e r a c i ó n , a c a l a m i e n l o q u e 
a e h a c c á a l g u n o . O b s e r v i t n i i a , r e v e r e n í i n . ]| M í r a m i e n l o , c o n -
s i d e r a c i ó n , a t e n c i ó n , c a u s a ó m o t i v o p a r t i c u l a r . R e s p e c u t s . || 
C u a l q u i e r a c o s a que ae t iene d e p r e v e n c i ó n ó r e p u e s l o ; así d e -
c i m o s j c o c h e de RBSPKTO. A p p a r a i a s , r e p o s l t u s . || G e r m . E s p a -
da . I] — j í , Ó RFSPBTO DR. m o d . a d v . BESPECrO í Ó RKSPUCTO HE 
R e s p e c t u . C U CAMPAR POR 80 RRSPRTO. fi-, V . CAMPAR . Í I ÍKSTAH 
DH RESPUTO, fr. con q u e se e x p l i r a oue u n a c o s a está de c u m -
p l i m i e n t o y c e r e m o n i a , S o l e m w modo, rtitt a i j e r e , v e i s a r i . 
R E S P E T O S A M E N T E , adv . m . C o n respeto y v e n e r a c i ó n . R e -
ver e n le r . 
R E S P E T O S O , S A . a d j . L o q u e c a u s a ó m u e v e íi v e n e r a c i ó n y 
respeto, v è i t e r a b u n d u s , r e v e r e n d a s . || E l q u e o b s e r v a v e n e r a -
c l o n , cor tes ía y respeto. R e v e r e n s , o b s e r v a m . 
R E S P E T U O S A M E N T E , adv. m . RESPETOSASIBSTJ!. 
R E S P E T U O S O , SA. ad j . BRSPBTOSO. 
* R É S P I C E , m . f a m . R e s p u e s t a s e c a y d e s a b r i d a . D n r a a n i -
i i m d r e r s i o . || [ f a m . 3 R e p r e n s i ó n c o r l a , p e r o fuer te . A s p e r a et 
b r e v i s o b j w g a l i o . 
It E S P I G A D O R , R A . a d j . E l que r e s p i g a . Sp ic t teg ium e x c r -
c e n s , s p i c u t r e q u i r e u s . 
R E S P I G A R , a . ESPIGAR. Sfessis r e l i q u i a s l e g e r e , r e c o l l i g e r e . 
R E S P I G O N , n i . PAI>RASTRO en los dedos. |) L l a g a que se h a c e á 
las eaba l le r ins en Jos p u l p e j o s con d o l o r y algo d e mater ia . W -
c e r i s g e n u s in j t tment is . 
t R E S P I N G A D O , D A , ad j ARRB3UKGABO. 
R E S P I N G A R , n. S a c u d i r s e la best ia y g r u ñ i r , p o r q u e la l a s l i -
m a ó moles lu a l y u n a i-osa 6 1c h a c e c o s q u i l l a s . C a l c i t r n r e c u m 
gemi i t i . \\ n ie l , y í a n i . R e s i s t i r , r e p u g n a r , h a c e r g r u ñ e n d o l o 
que se m a n d a . C a l c i t r a r e , fretnere. 
R E S P I N G O , m . L a a c c i ó n dn r e s p i n g a r . C a l c i l r a r u s . || met- y 
fa in . Despego, enfado 0 r e p u g n a n c i a q u e t iene a l g u n o en e jecu -
ta r to que sc le m a n d a d e m o s t r á n d o l o c o n a l g ú n m o v i m i e n t o . 
I n d i g n u t i o n i s s i g i i u r n , v e r b u m m o r d i c a n s . 
t R K S l ' I N G O S O , S A . -.idj. Díccsc d e l a b e s t i a q u e T e s p i n g a . H 
met . Regaf ion . m a l s u f r i d o . 
R E S P I R A R L E , ad j . q u e s e a p l i c a a l a i r e q u e p u e d e vesplraróü 
s in p e r j u i c i o de l a s a l u d . 
* R E S P I R A C I O N , f. L a acción <le r e s p i r a r . R e s p i r a n d i a c t u s . 
II E l a i r e q u e se r e s p i r a . A t i m . H E n t r a d a y s a l i d a l ibre del a i r e 
en a l g n n aposento u o t r o l u g a r c e r r a d o . Affr is, v e n t i a d i l u s . [_ || 
P i n i . E l pedazo de ce la je ó desahogo de c l a r i d a d quo se d e s c u -
b r e d c l r a s de u n a o p a c i d a d de s o m b r a s ó figuras J 
R E S P I R A D E R O , m . L a aber tura p o r d o n d e sa le e l a i re . S p i -
r t tcu luv i , r e s p k a m e n . ]] L u m b r e r a , t r o n e r a . || A t a b e ó ventosa . 
II m e l . A l i v i o , d e s c a n s o d e a l g u n a fa t iga ó t r a b a j o . L e v o m e n . || 
E l ó r g a n o ó conducto d e l a resp i rac ión . S p i r a í i o n i s mea tus . 
* R E S P I R A N T E , p, a . [ d e RBSPI I IAR, ] L O que r e s p i r a . S p i -
r a l i s . 
* R E S P I R A R , n . A t r a e r el a i r e c x l e r n o a l p u l m ó n por su d i -
l a l a c i o u y volver le A a r r o j a r l iácia a f u e r a , [ U s a s e c o m o a c l i v o 
a l u u n a vez , pites d e c i m o s : RESPIRAR e ! a u r a p u r a 3 Resp i rn re . 
C |J m e l . VIVIR ; y así d e c i m o s ¡ aun RFÍSPIRA : m i é n t r a s RRSPIRB, 
m e a c o r d a r é de s u s b e n d i c i o s . ] f| E x h a l a r , u e s p e d i r de s¡ a l g ú n 
o l o r , ¡ exha la re . \\ m e l . A n i m a r s e , c o b r a r a l ien. lo . Vires c a p e r e , 
s u i n e r e . II Tener s a l i d a 6 c o i n u n i c a c i o r i con e l a i r e ex lerno (1 l i -
b re u n l lú ido que cs l i i e n c e r r a d o . L i b e r é e jp i tcre . || D w c a n s : i r , 
a l i v i a r s e del t raba jo , s a l i r de la o p r e s i ó n . L e v a r i , r e c r e a i i. |j 
HARLAR. Se usa freeuen [ e m e n t e con n e g a c i ó n , y a s i so d ice r fu-
l a n o 110 R K s m ô . flínísifore. || no TIINF.R POR DOSDK KKSPIRAR. 
fr. n i e l . No tener q u e r e s p o n d e r al c a r g o q u e A u n o se le hace . 
Responderé netpiire. || SIN RRSPIRAR. m o d . a d v . c o n que se da á 
e n k ' i i d u r q u e una c o s a s c l i a l icc i io s in d e s c a n s o n i ' i n t e r m i s i ó n 
de t i e m p o . Cont inuo v e l n o n i n t e r m i s s o l a b o r e . 
R E S P I R O , lit. L a a c c i ó n de r e s p i r a r . S p i r u d o . j | l í ! r a l o quo 
se da p u r a descansar d e l a fa l iga, y v o l v e r á e l l a eon nuevo 
a l í e n l o . Breve t e m p o r i s s p a t i u m r e a e u n d i s vir i b a s . \[ i n d . 
T i e m p o ü p U u o p a r a p a g a r . T e m p u s s o l v e n d o conçesswn. 
R E S P L A N D E C Ê N C I A , f. ant . RESPLANDOR. || met . ant . E S -
P I .BSBOn. 
R E S P L A N D E C E R , n. D e s p e d i r r a y o s de l u z ó l u c i r m u c h o 
un;t c o s a , l l e s p l e n d e r e , r n i c a i e . \\ met . B r i l l a r a l g u n a c o s a m u -
c h o p o r l a re l lcx ion de l a l u z . t l i cn re , n i tere. f[ met . S o b r e s a l i r 
y a v e n t a j a r s e en a l g u n a a c c i ó n , v i r tud ú o t r a c o s a . ErnUtere. 
* R Í L S P L A N D E C I I Í N T E . p. a . [ d e R E S P L A N D E C E R . 3 L o que 
r e s p l a n d e c e . Sptendens , f u i g e n s . 
t R E S P L A N D E C l E N T I i í I E N T E . a d v . m . C o n respía 11 dor . 
Splendif tc 'e . 
R E S P L A N D E C I M I E N T O , n i . RESPLANDOR. 
R E S P L A N D O R , m . L u z m u y c la ra q u e a r r o j a ó desp ide el sol 
ú o l r o c u a l q u i e r cuerpo l u m i n o s o . S p l e n d o r . |] met . E l br i l lo de 
a l g u n a s c o s a s . .Viior. [j C o m p o s i c i ó n de a lbaya l r i e y otras cosas 
c o n q u e s e a fcüan l a s m u j e r e s . F i tcus n í tens . || E s p l e n d o r 6 l u -
c i m i e n í o . Sp lendor , n i t o r . 
R E S P L E N D O R , m . a n l . RESPLANDOR. 
R E S P O N D E D O R , R A . m . y f. E l q u e r e s p o n d e , fíespondens. 
* R E S P O N D E N C I A . f. a n l . CORRESPOMIHÍNCIA, RI-LACION. [|| 
a n l . RESPONSAÜIUDAD.] 
R E S P O N D E R , a . C o n t c s l a r , sa l is faecr á lo q u e s c p r c g u n l a ó 
p r o p o n e . Responderé. || í l o n l e s t a r u n o a l q u e le l l a m a ó'al que 
toca á l a puer ta . Responderé . || Con les tur a l b i l le te ó c a r i a q u e 
se h a r e c i b i d o . Responderé , r e s c r i b o e. || C o r r e s p o n d e r con su 
voz los a n i m a l r s ó a v e s ;i l a de los ot ros de s u espec ie ó al r e -
c l a m o a r t i f i c i a l ( juc i a i m i l a . . Responderé . || S i i l i s t a c e r a) a r g u -
m e n t o , d u d a , d i l leu l lad ó d e m a n d a . S a i i s f a c e r e . \\ R e n d i r ó 
f r u d i í i c a r ; y así de la f e r t i l i d a d del c a m p o o t i e r ra aa dice, que 
no RESPONDE. Reddere. || S e d i c e de Jas cosas i n a n i m a d a s , y vale 
s u r t i r el efecto que s e d e s e a ó pretende. R e d d e r e , p r a e b e r e . [| n. 
C o r r e s p o n d e r , g u a i d a r p r o p o r c i ó n ó i g u a l d a d u n a c o s a con 
o l r a . Responderé . || C o r r e s p o n d e r , repet i r el eco . A s s o m r e . \] 
C o r r e s p o n d e r , m o s l r a r s e a g r a d e c i d o . Responderé , g r a t i a s h a -
bere. |¡ R e p l i c a r , ser r e s p o n d ó n . Repotiere. i) R e p l i c a r ft un p c -
d i m o n l o ó alégalo. R e p l i c a r e , in j u d i c i o responderé . || M i r a r , 
c a e r , c a f a r s i luado a l g ú n J u g a r , ediflcio e le , h a c í a a l g u n a liarte 
d e l c r m i u a d a . Versús h a n c v e l i l la tn p l a g a m v e r g e r e . || Se r ('i 
h a c e r s e responsab le d e a l g u n a cosa, s a l i r p o r d a d o r , a b o n a r é 
o t ro . P r o u l i q u o responderé . 
OÍS R E S 
* B E S P O N D I M M E N T E . aflv- m . ant . C o n p r o p o r c i ó n , s i m e -
t r í a ó e o r m p o u d e n t ' i a . t & q u d p r o p o r l w n e . 2 
* B E S P O N D I E N T I í - p. u. C p o c o us. d e B E S P O S D E R . ] E l q u e 
rcsponíle. Respóndeles. 
* K I Í S I ' O N D Ü ^ . N A . ad j . E l Í|UC l iene et v i c i o d e r e p l i c a r ü to-
do . Obloquntor. C || poco u s . E l q u e r e s p o n d e ó d a r e s p u e s l a s . ] 
i- R E S I ' O í i E t l . a . a u l . I t eponer , r e p l i c a r . 
I t E S P O i í S A B U - I U A D . f. L ; i ob l igac ión d e r e p a r a r y s a l i s f a c e r 
p o r sí ó por otro c i i a lcp i i c r p é r d i d a ó d a ñ o . De r e p a r a n d o d a m -
n o spons io . [ l PKÍISON* UB nKSPOXSiü iL iU íD . P e r s o n a do p o s i -
b l e s . 
* R E S P O N S A B L E , a d j . E ! que está o b l i g a d o i r e s p o n d e r ó s a -
t is facer p o r a l g t m car j íò . Q u i i e n e l w a d a l i q u i d . t i l E l q u e h a 
s a l i d o por f iador de otro."} 
H E S P O N S A R . n . D e c i r ó reza r r e s p o n s o s . P r e c e s p r o mort t t is 
e u n d e r e, 
I t E S P O N S E A B . n . RESPONSAH. 
* T U E S P O N S I O N . f. R E s v o s s A D i u n A D . C |! E l acío d e r e s p o n -
d e r d e uti c e n s o , c u r s a e le 31| a n L nRSPUBsTA II ant . C o r r c s p o n -
d e n c i u ó p r o p o r c i ó n de u n a c o s a c o n o l r a . \\ E l tan to c o n q u e 
c o n t r i h u y e i i al t esoro de l a ó rden de s a n J u a n los c o m e n d a d o -
r e s y demás i n d i v i d u o s q u e d is f ru tan r e n t a s . S i jmbo la a b e q u i -
l ibtts s a n c i i J o a n n i s o r d i n i s a e r a r t o p r a e b i í a . 
t B E S P O N S t V O , V A . a d j . for. l o q u e r c s p o i i d e ó c o n l i e n e l a 
r e s p u E s l o . 
R E S P O N S O , m. E l r e s p o n s o r i o q u e s e p a r a d o del re^o ae d i -
ce p o r les d i l ' i i n lcs . t t e s p o u s o r i u m , p i a c u l a r e s p r e c e s p r o <íe-
f m e t i s . 
i R E S P O N S O N A . a d j . f. j o c . ant . RKSPOSKONA. 
R E S P O N S O R I O . m . C i c r l a s preces y versículos q u e s e d i c e n 
e n e l rezo después d e l a s lecc iones e n los m a i t i n e s y después 
d e las cap i tu las de o i r á s h o r a s . í i e s p o n s o r i i m . 
R E S P U E S T A , f. S a l i s f a c c i o n á ¡a p r e g u n t a , d u d a ó d i f l c u l l a d . 
J \espons io , r e s p o n s u m . II RÉPLICA- || RKPCTACIOK. || L a c o n l e s U -
e io i i á a l g u n a c a r t a ó b i l l c l e . tiesaiplio. || S e a p l i c a ; ¡ \ t r u e n o 
del urcabun ó de o l r a a r m a de fuego, c a t a p u l i a e f r a g o r . \\ n i e l . 
E l eco ó voz r e p e l i d a d e los m o n t e s ú o t ros lugares cóncavos . 
E c h o , somis , a u l v o e i s r e v o c a l io . 
R E S P U E S T O , T A . p. p . i r r . a u l . de RKSPOSDEK. 
H E S Q U E B B A D U I U . f. H e n d e d u r a , g r i e t a . F i s s u r a . 
R E S Q U E B R A J A D U R A , f. H e n d e d u r a , g r i e t a . F i s s u r a . 
R E S Q U E B R A J A R , a . A b r i r , h e n d e r , r a j a r . Se u s a t a m b i é n 
c o m o n e u t r o , y m a s c o m u n n i e n t e c o m o rec íproco . U i a r e , ftti-
i i e re . 
* R E S Q U E B R A J O , m . H e n d e d u r a , g r i e t a . C f i * " » ' » . II v u l g . 
R E S Q U E B R A J O S O , S A . a d j . L o q u e se r e s q u e b r a j a Ò p u e d e 
r e s q u e u r a j a r s e f á c i l m e n t e . Qu'od f a c i t è fínditar. 
R E S Q U E B R A R , n . E m p e l a r 4 q u e b r a r s e , h e n d e r s e ó s a l t a r s e 
a l g u n a c o s a . F i n d i . 
* R E S Q U E M A R , a . C a u s a r a l g u n o s a l i m e n t o s ó b e b i d a s e n l a 
l e n g u a y pa ladar u n c a l o r p ican te y m o r d a z . So u s a . t a m b i é n 
c o m o neut ro . A c e r O i t a t e m , u c o r e m p a r e r e . Üll r. R e t o s t a r s e los 
a l i m e n t o s c o n el d e m a s i a d o f u e g o . ] 
R E S Q U E M A Z O N . /'. IÍIÍSQUHMO. 
R E S Q U E M O , m . C a l o r m o r d i c a n t e q u e p r o d u c e n en l a l e n g u a 
V p a l a d a r a l g u n o s m a n j a r e s ó b e l m l u s . A c r i s a c e r i i i i n s . || E l s a -
ÍJür y o lor d e s a g r a d a b l e s que a d q u i e r e n l o s ¡ l i iu ien los r e s q u e -
mándose con el d e m a s i a d o luego, ¡ n g r t t t t t s odor , s a p o r . 
R E S Q U I C I O , m . L a n b c r l u r a q u e b a y en l i ' c et q u i e t o y ] a 
p i i c r l a , V por e x t e n s i o n se d ice de c u a l q u i e r o t ra h e n d e d u r a p e -
queña , ¡ÜÍHÍÍ. |¡ n i e l . L a e n t r a d a ú o c a s i ó n que so p r o p o r c i o n a 
p a r a a lgún f in . A d i t u x , occa¿io. 
* R E S Q U I T A f t . a. a n t . D e s q u i t a r , d e s c o n t a r , r e b a j a r , d i s m i -
n u i r . [Detnere , in>iiuere.2 
R E S T A , f. RESTO, S o l o se usa e n c l d i a p o r el r e s i d u o d e a l -
g u n a c a n t i d a d i i c c u n i u v i a . K e s i d u i m i . 
f R E S T A B L E C E U O R , R A . ad j , E l q u e ó lo que res tab lece . 
R E S T A B L E C E R , a . V o l v e r A e s t a b l e c e r u n a c o s a ó p o n e r l a e n 
e l eslado q u e a n t e s ten ia . l i e M a u r a r e , r e s t i t u e r e . \l r. I t e e u p e -
pera rse , r e p a r a r s e de a l g u n a do lenr . ia , e n f e r m e d a d ú o t ro d a ñ o 
o menoscabo . H e s t a u W i , v i res r e f í c e r c . 
R E S T A B L E C I M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto do r e s t a b l e c e r 
ó res tab lecerse , / ¡ e s i i í d d o , r e s t a u r a i i a . 
* R E S T A D O , D A . a d j . Cant.3 A r r e s t a d o , p o r d e t e r m i n a d o ó 
r e s u e l l o . 
R E S T A L L A R , n . C h a s q u e a r , e s t a l l a r a l g u n a c o s a , c o m o la 
h o n d a 6 el i ã l i g o , c u a n d o se m a n e j a n ó s a c u d e n e n el a i r e c o n 
v i o l e n c i a . C r e p i t a r e . || C r u j i r , hacisr fuer te r u í d o . S a i d e r e . 
* R E S T A N T E , p. a . ¿deBRSTAH.|] I.O q u e resta. Quod s u p e r e s i . 
R E S T A Ñ A D U B A . f. L a a c t i o n y efeeio de c u b r i r ó b a í i a r c o n 
estafio s e g u n d a v e z . s t a m e i i i n i m e n t i i l e r a t i o . 
t R E S T A Ñ A R , a . V o l v e r ii e s l a ñ a r , c u b r i r ó bañJir c o n eaíaf io 
s e g u n d a ven. S t a t m o i i m V w o b l i n t r e . || E s l a n c a r , p a r a r ó d e t e -
n e r el c u r s o d e a l g ú n l iqu ido ó hu 'moi ' . Uíccse c o n e s p e c i a l i d a d 
de la s a n g r o . Se u s a i a m b i e n corno verbo rec íproco y c o m o 
neut ro . Suní ju in is / I I Í J Í I I » t e p r i m e r e . || RESTALLAR. 
R E S T A Ñ A S A N C R E . f. P i e d r a , ALAQUECA. 
* R E S T A S O . Í I ) . ü.- ipíf ie de (eJa de p i a l a ú oro p a r e c i d a á l a 
RES 
q u e m o d e r n a r o e n l c l l a m a n glasé. T e í a s é r i c a , au ro v e l a r g é n ' 
to c o n t e x i a . H ESTANCO. Qu i t , KSTASQUH. ] 
* R E S T A R , a . S a c a r e l r es iduo q u e q u e d a de a l g u n a c o s a , b a -
j a n d o a l g u n a p a r l e del lodo. S u b i r a h e r e . [1 ¿ r i í . S u s t r a e r s e p a -
r a r u n n ú m e r o m e n o r de otro m a y o r . Dedúcet e. \\ E n el i i iwm 
d e pelota es d a r á l a pelota v o l v i é n d o l a a l que s a c a . P i l a m j a c -
ta tam d e v o l v e r e . |[ ant . AERESTAH. ti 11. F a l l a r , s o b r a r , q u e d a r 
de m a s . Res t a r e , s u p e r e s s e . C l ¡ r . a n t . E s t a r s e , q u e d a r s e , j 
R E S T A U R A C I O N , f. R e c u p e r a c i ó n , r e p a r a c i ó n do a l g u n a c o -
s a . R e n o v a t i o , i n s t a u r a t i o . \\ L a l i b e r t a d q u e r e c o b r a u n pue -
b lo O país s o j u z g a d o , o p r i m i d o . L i b e r t a s p o p u l o r e s i i l u C a . 
R E S T A U R A D O R , IVA. m . y f. E l q u e r e s t a u r a , i m t a u r a l o r . 
* R E S T A U R A N T E , p . a . £de R E S T A U R A R ^ LO q u e r e s t a u r a . Se 
u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n l t v o m a s c u l i n o . I m t u u r u n s . 
R E S T A U R A R , a . R e c u p e r a r ó r e c o b r a r , i n s t a u r a i s , r e c u p e r a -
re . II R e p a r a r , r e n o v a r ó v o l v e r 4 p o n e r u n a c o s a e n a q u e l es -
tado ó e s t i m a c i ó n q u e len ia - I n s t a u r a r e , r e s l i l u e r e . 
R E S T A U R A T I V O , V A . a d j . L o q u e r e s t a u r a ó t iene v i r lud do 
r e s t a u r a r . S e u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . H e s i m -
r u n s . 
* R E S T I N G A , f. B a j í o de p i e d r a s c u b i e r t o deba jo d e l agua. 
S c a p u l a s . [Me p a r e c e que s o b r a e s t a def in ic ión. ! , (¡ f i d u t , P a r a -
j e es t recho de p o c a a g u a , c u y o f o n d o do a r e n a o p i e d r a se i n -
t roduce e n l a m a r . S i n u s i í i n i í i i ' i a r e n a m aut l a p i d e s itt ipsmn 
effunde n s . 
_ R E S T I N G A R , m . E l s i t io 6 p a r a j e e n q u a h a y r e s t i n g a s ó ba -
j íos de p i e d r a s . L o c u s s c o p u t i s f r e q u e n s . 
R E S T I T U C I O N , f. L a acción y e fecto d e res t i lu i r . I t e s i i m i h . || 
— ó RESTITUCIÓN i n ÍKTGGHU.II. fo r . L a r e i n t e g r a c i ó n d e u n me-
nor ó de o l r a p e r s o n a p r i v i l e g i a d a e n todas BUS a c c i o n e s y de-
r e c h o * , ¡ n i n t e g r u m r e s t i t u t i o . 
R E S T I T U I B L E , a d j . L o q u e s e p u e d e rest i tu i r . Q H O Í r e í l i l i d 
p o t e s t . 
R E S T I T U I D O R , R A . m, y f. E l q u e res t i tuye . K e s t i l t i l o r . 
* R E S T I T U I R , a . V o l v e r u n a c o s a á q u i e n la t e n i a instes. Res-
t i tuere . \\ R e s l a h l e e e r ó p o n e r u n a c o s a e n el estado q u e ántes 
ten ia , l l e s t i t u e r e . J| r. V o l v e r a l l u g a r d e donde &e h a b í a salido, 
[ ó a l estado a n t e r i o r ] . R e d i r é . 
I Í E S T 1 T U T O R I O , R I A . a d j . fo r . L o q u e i n c l u y e 6 d i s p o n e la 
r e s l i l u c i o n . R e i t í / t n o n u í . 
f R E S T I V O , a d j . m . a n t . HARÓN , r e l a t i v a m e n t e a l cabal lo . 
* R E S T O , n i . E l r e s i d u o ó p a r t e q u o queda de a l g ú n todo. 
Hesiduum, r e l i q u u m . [J E n los j u e g o s de env i te , l a c a n t i d a d que 
c o n s i g n a e l j u g a d o r p a r a j u g a r y e n v i d a r . SOTS p e c u n i a e a leae 
e x p ó s i t a . I) E n el j u e g o de la p e l o t a , el q u e j u o g a eonl rapuesto 
a l saque . Qui i n ludo e x a d v e r s o est j a c i e i t ü p i l am. i| l í n el mis-
m o j u e g o , et s i t i o e n que se r e s t a . Meta e x qud p i l a r e j i c i J u r . || 
E n el m i s m o , l a acc ión de r e s l a r . P i í a e j a c t a t a e r e j e c t i o , [|| — 
A r r e s t o , r e c l u s i ó n ó d c s l i c r r o . ] II — ABIERTO, E l q u e no tíena 
c a n t i d a d d e t e r m i n a d a y p u e d e s u b i r c u a n l o s e q u i e r a . Tota 
s p o m i o i n l u d o . \\ Á RESTO ABIF.ÍVTO. m o d , adv. m o l . y fam. I l i -
i n i t a d a m e n t e , s i n r e s t r i c c i ó n , s i n l i m i t a c i ó n . N u l l i s l imiübat. 
\] BCiiAft E L RESTO, fr. P a r a r y h a c e r env i te en el j u e g o de lodo 
el c a u d a l q u e u n o l i ene e n la m e s a . Omtiem p e c i m i a m sorti l u -
s o r i a e c o n m i t i e r e . ||- fe, f a m . H a c e r todo el esfu erzo posi -
b le . T o t t s v i r i b u s n i t i . Ç [| IV. m e t . y fam. No p e r d o n a r gas-
to p a r a q u e d a r c o n l u c i m i e n t o e n a l g u n a o c a s i ó n , co mo de bo-
d a , c o n v i t e e t c / l || ENVIDAR E I , RESTO, f r . ECHAR B L IIKSTO. ¡i HA-
CER RESTO, f r . E n t r e j u g a d o r e s , s e ñ a l a r una p o r c i ó n de dinero 
p r e c i s a , l a c u a l s o l a m e n t e p u e d e n g a n a r ó p e r d e r ; y así dicíin: 
HAGO c i e n r e a l e s d e RESTO. Q u a t n d a m p e c a i i i a m l u d a sponilure. 
t R E S T B A R . a , ant . ARRASTRAR. P u e d e ser e m i t a poi" nw-
TI ÍAH. 
R E S T R E G A R , a . E s t r e g a r m u c h o y c o n a h i n c o . 
t H E S T R E N N I D O , U A . a d j . a n t . C o n t e n i d o , r e f r e n a d o . 
R E S T R I B A R , n . E s t r i b a r ó a p o y a r s e eon fue rza . JS'iii. 
R E S T R I C C I O N , f. L i m i t a c i ó n ó m o d i f i c a c i ó n . L i m i l n l i o . l l -
MENTAL. L a c o a r t a c i ó n ó e x c e p c i ó n q u e in te r io r y tn enlalmetile 
s e p r o p o n e á lu p ropos ic ión q u e se p r o l i e r e , c o n e l ISn de enüa-
ñ a r . L i w i í K n i o mente i iUer i f is [ a c t a . 
R E S T R I C T I V A M E N T E , a d v . m . E11 r igor . R e s t r i c t ha , S l r i d i . 
R E S T R I C T I V O , V A . a d j . L o q u e l i e n e v i r t u d ú Juerza para 
r e s t r i n g i r y a p r e t a r , i t eso- ingere v a l e n s . ¡| L o q u e restr inge, c i -
ñ e , ( í n u l a ó c o a r t a , t í e s t r i n g e n s , coércens. 
* R E S T R I C T O , T A . [ p . p. i r r . de i i u s T m s f i i R , ] H a d j . L imi ta -
d o , cef i ido ó p r e c i s o . I tesíc icHis. 
R E S T R I N G A , f. RESTINGA. 
* R E S T R 1 N G E N T E . p. a . Cde RESTRINGIR.;) L O q u e restringe. 
S e u s a l a u i b i c n c o m o s u s l a n l i v o m a s c u l i n o . í i ex t r ingens . 
R E S T R I N G I R L E , ad j . L o q u e ac puede r e s t r i n g i r , l imitar 6 
c o a r l a r . Q u o d r e s t r i n g i p o t e s t . 
R E S T R I N G I R , a . L i m i t a r , c e ñ i r ó c o a r l a r . R e s t r i n g e r e . l\ RES-
TRIÑIR. 
* C R E S T R I S E N T E . D R E S T R I N G E N T E . p. a . C d e RBSTRIÑIB.J 
L o q u e res t r iñe . R e s t r i n g e n s . 
R E S T R I Ñ I D O R , R A . i n . y í. L o q u e restr iñe y d c l i e n e . Quod 
r e s t r i n g i t . :-
R E S T R 1 Ñ I M I E N T 0 . n i . L a acc ión y efecto de res l r i f i í r . l ies-
t r t iu jendi a c t i o . 
R E S T R I Ñ I R , a . De tener ó a p r e l a r . l l e s t r i n g e r e . 
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* R E S T B O J O . m . C a n t ! RASTROJO. 
f R E S U C I T A C I O N ' , f. poco u s . n f i s u R R E C c r o s . R e s u s c U a l i o . 
R B S U C V T A D O n , R A . m . y f. VA q u a r c s l i l n y e á la v i d a 6 a l 
a n t i g u o üslado a l g u n a t o s a . I t i t t a n r a t o r , r e p a r a t o r . 
* R E S U C I T A R , a. V o l v e r U v ida á u n m u e r t o . A mor l u i s s u s -
c i t a r e , a d v i tam r e v o c a r e . [ |j met. D a r la s a l u d a l que estíi g r a -
v e m e n t e en fe rmo. |[ met . R e n o v a r , r e p r o d u c i r ^ I] n . V o l v e r á 
l a v i d a . Resi t rgere, r e v i v i & c e r e . t W m a l . E s c a p a r ü e u n a g r a v e 
e n f e r m e d a d - ] 
R E S U D A C I O N , f. L a a c c i ó n de resudar . L e v i s sudor is emiss io -
R E S U D A R , n. S u d a r l i g e r a m e n t e . L e v i t e r s u d a r e . C l | P e r d e r 
u n á r b o l su h u m e d a d s u p e r f i n a , y e n d u r e c e r s e s u m a d e r a d e s -
pués d e c o r l a d o . ] 
R E S U D O R , m . S u d o r l ige ro y tenue. tei '¡ .s s u d o r . 
R E S U E L T A M E N T E , adv . m . C o n r e s o l u c i c m , o s a d a m e n t e , c o n 
A n i m o resuel to . O b f l n n a t è . 
R E S U E L T O , T A . p. p . - i r r . de RESOLVER. || a d j . E l d e m a s i a d a -
mettte d e t e r m i n a d o , aurtiij,, a r ro jado y l i b r e . -HIÍIÍJ-T, l íber . || 
P r o n t o , d i l igente . E x p e d i t u s , 
R E S U E L L O , n i - A l i e n t o ó resp i rac ión , csRceia lmentü l a v i o -
l en ta . C r e b r a s p i r a t i o , a n l i e l i t u s . \\ G e r m . D i n e r o . 
* 1" R E S U L T A , f. E f e c t o , c o n s e c u e n c i a . E f f e c t u s conseqnet is, 
co t i í eq i i f j i i i t i . t i l E l r c i u l l a d o de u n a CTcnta; j c u rste si>iiVido 
se d i c e , c o n t a d o r de U R S U L T A S . ] |¡ LO q u e n l l i m a m r n l e s e r e -
s u e l v e en a l g u n a d e l i b e r a c i ó n à c o n f e r e n c i a . C o n s u l t a í i o n i s 
v e l ú i s p u t a t i o n i s s u m m a . \\ L a vacante q u e q u e d a de u n e m p l e o 
por a s c e n s o del que le t en ía . Muitus v e l offtciwn v a c a n s e x p r o -
m o t i o n e Uto { u n g e n ú s . [\ — DE BBSULTAS. m o d . adv . A c o n s e -
c u e n c i a , i d e o . 
R E S U L T A D O , m . E l efecto y c o n s e c u e n c i a de a lgun h e c h o , 
o p e r a c i ó n ó d e l i b e r a c i ó n . S u m m a . 
R E S U L T A N C I A , f. RKSUI.TADO. 
* R E S U L T A N T E , p. a . [ d e RBSGLTXR.3 L o q u e resu l ta . Quorf 
e x a l i q u o c o n f i c i l u r , c o n s e q u i i m : 
R E S U L T A R , n . R e s a l l a r ó r e s u r l i r . |J R e d u n d a r , ceder ó v e n i r 
á p a r a r u n a cosa en p r o v e c h o ó dallo de a l g u n o . R e c i d e r c , r e -
d u n d a r e . II Nacer, o r i g i n a r s e 0 venir u n a c o s a de otra. Q r i r i , 
p r o v e n i r e , p r o / i c i s c l . 
* R E S U i U R R U N O . a d j . m . C e t r . [ D í c e s e d e ] el p l u m a j e del 
h a l c ó n e n l r e rub io y negro . C o l o r s u b r u f u s ve lmur imt - t . 
R E S Ú M E N . n i . C o m p e n d i o ó recopi lac ión de escr i to , d i s c u r -
s o ó s u c e s o s . E p i l o g u s , c o m p e n d i u m , s u m m a r i u m . || EX RBSÚ-
.MBN. m o d . adv. E u s u m a , e u c o n c l u s i o n . D o t i q u è , p a n e i s 
v e r b i s . 
R E S U M I D A M E N T E , adv . m . E n r e s ú m e n . S u m m a ñ m . H R r e -
v e m e n t e , e n pocas p a l a b r a s . Sui i t tnat \m, b r e v i t e r . 
* R E S U M I R , a . R e c o p i l a r ó hacer r e s ú m o n , r e d u c i r á c o m -
p e n d i o . Se u#a l a m b i c n c o m o recíproco. Ad p a u c a vet in s u m -
m a r i u m redígere . ]\ R e p e t i r et a c t u u n l c c l s i l o g i s m o dei c o n t r a -
r i o . A r g u i n e n t u m a d v e r s a r a r e p e l e r é . |¡ r. C b n v e r U r s e , c o m -
p r e n d e r s e , reso lverse u n a c o s a c n otra . H u t a r i . CU ant . R e s o l -
ve rse , l o m a r u n a r e s o l u c i ó n . ] 
t R E S U N C I O N , f. Ret . F i g u r a que se u s a , c u a n d o después de 
m u c h a s pa labras i n l e r p u e s t a s en la o r a c i ó n , se r e p i l c n las p r i -
m e r a s p a r a m a y o r c l a r i d a d , l i esumt io . 
* R E S U R G I R , n . ant . RESUCITAR. [ || a n t . BÜSWLTAB.] 
* R E S U R R E C C I O N , f. R e u n i o n del a l m a c o n el cuerpo de que 
Antes s e l i a h i a s e p a r a d o , l o g r a n d o así n u e v a v i d a . i \ e s i i i r e c i i o . 
t ) l m e l . T c o i . Mor. L a res t i tuc ión á l a g r a c i a q u e se h a b í a p e r -
d i d o . l iedí /J í* orf g ra i iam.~} 
R E S U R T I D A , f. R e c h a z o ó rebote de a l g u n a c o s a . l i e s u l t a n d i 
a c t i o , r e p e r c u s s i o . 
R E S U R T I R , i i . R e l r o c e d e r u n cuerpo de r e s u l t a s del c h o q u e 
c o n o t r o , r.esillre, r e s u l t a r e . 
* R E T A B L O , m . E l c o n j u n t o 6 colección d e f iguras ó p i n l a d a s 
ó de ta l la , q u e r e p r e s e n t a n la s e r i e de a l g u n a h i s t o r i a ó suceso. 
T a b u l a v n r i i s imag i t i ibus d e p i c t a a ta c n e l a t a . || L a obra de a r -
q u i t e c t u r a h e c h a de m á r m o l , p i e d r a , m a d e r a e tc . , que c o m p o -
n e l a decorac ión de u n a l tar . O p u s a r c h i t e c t o n i e u m at tnr i o r -
n n n d o . [_\\ a n l . E l p e q u e ñ o teatro en q u e los l i l i l í teros m u e v e n 
s u s f igur i l l as . II ant . f a m . A r t i l l c i o con poco i n g c n i o . J II — »K 
DUELOS ó DOLORES, met . L a persona e n q u i e n se v e n a c u m u -
l a d o s m u c h o s t rabajos y m i s e r i a s . Homo a c r u m n i s obnt tus . 
R E T A C A R , a- H e r i r d o s veces la bola c o n ct taco c n el j uego 
d e I r u c o s y b i l lar . B a c i t l o t r u d i c u l a r i o gtot ium bis feri) e. 
R E T A C E R Í A , f. E l c o n j u n t o de retáseos d e c u a l q u i e r género 
de te j ido . F r a g m e t a o r u m p a m ñ aut c u j i t s v i s t e l a e c o n g e r i e s . 
R E T A C O , m. E s c o p e t a c o r l a y r e f o r z a d a , pero l igera y con 
u n t o r n i l l o de r e c a m a r a , q u e f o r m a la í i / v i r a d e c e n o I n i n c a -
d o , p a r a dar le m a y o r a l c a n c e . C a t a p u l t a í g n e a brev ior , \] E n el 
j u e g o de t rucos y b i l l a r , taco m a 3 cor lo q u e los r e g u l a r e s , algo 
m a s g r u e s o y m a s a n c h o d e boca . B a c i l l u s t n t d i c u l a r i u s b r e -
v i o r et c r a s s i o r . || met . E l h o m b r e r e c h o n c h o y grueso . Homo 
b r e v i s rot i tndasque. 
R E T A D O R , m. E l q u e r e t a 6 desafía. A d d u e l l u m p r o v o c a m . 
R E T A G U A R D A , f. a n t . RHTAGUABDIA. 
R E T A G U A R D I A , f. E l p o s t r e r cuerpo de t r o p a q u e c u b r e las 
m a r c h a s y m o v i m i e n t o s d e u n ejército. P o s t r e m a o c i e s . || PICAS 
I.K HETAGUAUOIA. fr. JMÍÍ. P e r s e g u i r de ccrcw a l e n e m i g o q u e se 
r e l i r a . J los tem i n s e q u i . 
R E T A H I L A , f. E l c o n j u n t o de m u c h a s c o s a s q u e están 6 v a n 
s u c e d i e n d o por su ó i 'dcn. Seríes l o n g a r e r u m . 
* R E T A J A R , a . C o r l a r c n r e d o n d o a l g u n a c o s a . C f r c u m e i d e r e , 
II V o l v e r á c o r l a r ó s o b r e c o r t a r los p u n t o s de l a p l u m a . C a l a -
nutm secundo t e m p e r a r e . \\ [ a n t . ] c i R c i i N C i n A n . C i r c t m c i d e r e . 
R E T A L , m. E l p e d a z o d e tela que q u e d a de a l g u n a p i e z a . P Í ÍK-
IIÍ s e g m e n m n . |] C u a l q u i e r pedazo o d e s p e r d i c i o de le las ó de 
fi i c ! , espec ia lmente d e l a q u e se h a c e l a c o l a q u e u s a n loa p i i \ -ores . C o r i i , p e l l i s f n i s t u m . 
I R E T A L L A R , a . G r a b . V o l v e r íi p a s a r el b u r i l p o r las r a y a s 
de u n a l á m i n a y a g a s t a d a . C a e t a t a s l a m i n a s s c a l p e l l o i n s t a u -
r a r e . ¡| n . R E T A L L E C E R . 
R E T A L L E C E R , n . V o l v e r á e c h a r ta l los la3 p l a ñ í a s . R e p u i í i i -
l a r e . 
* R E T A L L O , m . P i m p o l l o ó n u e v o ta l lo . S u r c u t t t s . f . || Á R E -
TALLO, m o d . adv . a n t . P o r m e n o r , a l v a r e o . ] 
R E T A M A , f. A r b u s t o q u e crece h a s t a la a l t u r a de c i n c o ó se is 
p a l m o s . P r o d u c t «na , espec ie de c s U m h v c a s i n h o j a s , a e m e j a n -
Ics al e s p a r l o , m a c i z a s y üi f ic i lcs de r o m p e r - H a c e u n a s v a i n i -
l l a s , dentro de las c u a l e s s e c r i a u n a s i m i e n t e a! m o d o de l e n -
teja. S u flor es a m a r i l l a y c o m o la (iel a lhe l í . 11 G é n e r o dn p l a n -
la d e q u e hay v a r i a s e s p e c i e s , c o m o la de o l o r , de flor ó RKTAMA 
MACHO, l a de t i n t o r e r o s y l a RETAMA COJIUK. E s t a ú l t i m a es u n a 
m a l a q u e p r o d u c e l o s r a m o s angu losos ó con es¡|iiÍLius, l a rgos , 
f l e x i b l e s , con h o j a s de h e c h u r a de h i e r r o de l a n z a , y r a c i m o s 
la te ra les de f lores, y en c a d a fruto u n a s o l a s e m i l l a e n f o r m a de 
r i ñ o n . G e n i s t a . |¡ — MACHO Ó IIR OI.OU. GAYOMBA. 
R E T A M A L ó R E T A M A R , m. S i t io p o b l a d o de r e l a m a s J.OCIÍÍ 
g e i m ü s f r e g u e m . 
f R E T A M E R A . f. E l l u g a r d o n d e s e j u n t a l a r e l a m a . L o c u s 
ub i g e n i s t a c o a c e r v a t i t r . 
R E T A M E R O , R A . a d j . L o que per tenece á r e l a m a : c o m o a z a -
d ó n RETA.i iKBo, t i e r r a RBTASIKBA. Ad g e n i s t a m pert inofts. 
t R E T A MON. m . L a v a r a de la r e t a m a . 
* T R E T A R , a . Desa f ia r , p r o v o c a r A b a t a l l a . A d p u g m m p r o -
v o c a r e . II fam. R e p r e n d e r , tachar , e c h a r c n c a r a , v ú i u m a i u u l 
c o r a m Obj icere, o b j u r g a r e . £ || p. Am. M. R e g a f i a r , refbir á a l g u -
g u n o O 11 E n lo a n t i g u o e r a a c u s a r de a l e v o s o u n i i o f i k i. o t ro . 
f>e p r o a i t i o n e apud r e g e m a l iqnem a p p e l l a r e . 
R E T A R D A C I O N , f. L a acción y efecto de r c l a r d a r . Ret a r d a l i o . 
t R E T A RDA M I E N T O , m . L o que r e t a r d a ó de t iene . R e m o r a - ' 
m e n turn. 
R E T A R D A R , a . D i f e r i r , d e l e n e r ú d i la ta r , fíetardore, m o r a r l . 
R E T A R D O , m . RETA no ACIÓN. 
f R E T A R T A L I L L A . f. a n t . RETAHILA. || a n l . CIUBLATANERÍA. 
R E T A S A , f. S e g u n d a t a s a , ¡ t e r a t a re i a e s t i m a t i o . 
R E T A S A C I O N , f. RETASA. 
R E T A S A R , a . T a a a r s e g u n d a ve?., t terum a e t t i m a r c r pvatiurft 
a s s i g n a r c 
t R E T A T A R A R U E L O , L A . m . y í. C u a r l o a b u e l o y c u a r t a 
a b u e l a . 
i R E T A T A R A N I E T O , T A . m . y f. C u a r t o n ie to y c u a r t a n i e l a . 
* R E T A Z A R , a . H a c e r p i c i a s 6 pedazos a l g u n a c o s a , i n f r u s -
ta d i v i d e r e . [ || a n t . R o m p e r , q u c í i r a n l a r . ] 
R E T A Z O , m. R e t a l ó pedazo de a l g u n a te la . P a n n i s e g m e n -
t u m . II T r o z o ó f r a g m e n t o de a l g ú n r a z o n a m i e n l o ó d i s c u r s o . 
S c r i p i i a u t s e r m o n i s [ r a g m e n t u m , 
\ R E T E J A D O R . m . E l q u e re le ja . 
R E T E J A R , a . R e c o r r e r l o s tejado» p o n i e n d o las tejas que les 
fa l tan . T e c l a legt t l is r e f i c e r e . || n i e l . f a m . R e p a r a r a l que eslít 
ro to y fa l lo de ves t ido . N u d i t a t i m e d e r i . 
R E T E J E R , a. T e j e r u n i d a y a p r e l a d a m e n l e , S t r i c t i m t e x e r e . 
R E T E J O , n i . E l r e p a r o ó composic ión q u e se l i a c c e n el l e j a -
do q u e eslít m a l t r a t a d o . T e c t i t e y u l U i i r e f e c t i o , r e p a r a i i o . 
R E T E M B L A R , n . T e m b l a r con m o v i m i e n l o repet ido . T r e m e r é . 
* R E T E N , m. E l r e p u e s t o ó prevenc ión q u e se t iene de a l g u -
n a cosa . C S c da p a r t i c i t l a r n i e n l c es le n o m b r e íi l a t ropa que su 
s i t ú a en a lgun t m n l o , p a r a es la r p r o n t a á lo q u e 1c m a n d e l a 
a u l o r i d a d . ] Quii l p r a e p a r a t u m , r e p o s i t u m . 
* R E T E N C I O N , f. I .a acc ión y efeelo de r c l e n e r . R e i e n t i o . U 
L a conservación de! e m p l e o que se ten ia c u a n d o se a s c i e n d e i 
o t ro . Itetentio m u n e r i s . \\ L a s u s p e n s i o n que h a c e el rey diíl u s o 
de c u a l q u i e r rescr ip to procedente d e la a u t o r i d a d eclesiástica. 
Su&pensio s e n t e n i i a e à p i d i c e e c c l e s i a s t i c o l a t a e . \\ i nd . L a d c -
I c n d o n ó depósito q u e se h a c e en el c u e r p o h u m a n o de a l g ú n 
h u m o r q u e debiera e x p e l e r s e . H u m o r i s in c o r p o r e r c t e n i i o . (_ ¡j 
CON BETKKCION. m o d . adv . q u e af iad ido á l a p e n a de p r e s i d i o , 
e n c i e r r o ú ul í iuna o l r a , s ign i f i ca q u e no q u e d a l i b r e Uc ella e l 
r e o , a u n q u e l legue el t é r m i n o scí ta lado, s i n o p r e v i a l i cenc ia d e l 
rey ó del t r ibunal q u e d ió l a s c n l c n c i a . j 
t R E T E N E D O R , m . DETENTADOR. Detenta !or . || E l qoe r e t i e -
ne. R e l e n t or. 
R E T E N E N C f A . f. a n t . L a p r o v i s i o n de bas l ímenlos y o i r á s 
c o s a s necesar ias p a r a l a conservación y defensa de a l g u n a f o r -
ta leza . 
* R E T E N E R , a . D e t e n e r , conservar , g u a r d a r e n sf. R e t i ñ e r e . 
II C o n s e r v a r en l a m e m o r i a a l g u n a cosa. M e m o r i á re t iñere , ¡j 
C o n s e r v a r ei empleo q u e se tenia c u a n d o se pasa á ot ro . M u m s 
r e t i ñ e r e . \\ S u s p e n d e r el rey el uso de a l g ú n rescr ip to q u e p r o -
cede de a u t o r i d a d eclesiástica. Ret iñere , suspendere . \ \ l o r . Q u o -
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d a r s e u n t r i b u n a l s u p e r i o r eon ios autos dei j u e z i n f c r i o r , p e -
d i d o s ó l levados á él p o r ape lac ión tí otro r e c u r s o . Re t iñe re . C !l 
a n t . Representar , Bfgnif lcar J 
B E T E N I D A M E N T E . adv . m . C o n r e t e n c i ó n . C a n t é . 
* R E T E N I M I E J f T O . m . [ a n t ] RETESCION. 
« R E T E N T A B . a . V o k c r à a m e n a i a r la e n f e r m e d a d , d o l o r ó 
acc idente que se padeció y a , 6 resent i rse de 61, U m ' m v w r b m n 
i m m i n e r e . l W n n i . TUISTAB.] 
^ R E T E N T I V O , V A . a d j . L o q u e l i e n c v i r t u d de re tener . R e -
tittetidi v i p r a e d i t u s . \\ Se u s a también c o m o s u s t a n l i v o . I¡ C i ' E -
TBHTIVAÓ f. M e m o r i a , facul tad de a c o r d a r s e . V i s memr» iae t e -
n a z . C jl POCO US. PRUDENCIA. || BKTKSTIVOS. IH. p i - S ' l t . S e n t i d o , 
p o t e n c i a s . ] 
7 R E T E N T R I Z . a d j , Med. Se a p l i c a á la v i r t u d q u e l i e n e u n a 
c o s a p a r a retener . S e u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . K c í i n e r e 
v a l e a s . 
* R E T E Ñ I R , a . V o l v e r á t e ñ i r , ó t e ü i r s e g u n d a vez. J te / i i ige -
r e , Ueritm t ingere. || n . RKTISUI . 111 i in l - S o n a r u n m e l a l . ] 
R E T E S A M I E N T O , m . I.a acción y cl'eclo d e re tesar , m i e n s i o . 
* R E T E S A R , a . A t e s a r , ex tender e n d u r e c i e n d o . C Úsase t a m -
b i é n c o m o r r .c ip rocoO Dis tenderé , in tendere . [ || an t . H AUTAR-
SB. S a í n r o r í . ] 
R E T E S O , m . E x t e n s i o n de a l g u n a c o s a c o n e n d u r e c i m i e n t o . 
D i s t e n s i o . \\ TESO. 
R E T I C E N C I A , f. I tet . F i g u r a que cona is fe e n e m p e z a r u n a 
f r a s e , ó a p u n t a r a l g u n a e s p e c i e , á fin de q u e se c o m p r e n d a s i n 
l l egar á dec la ra r l a df! todo punto . R e t i c e n i i a . 
« R E T I C U L A R , a d j . A I I Í I I . l o hecho á m o d o de r e d . E s p e c i a l -
m e n t e se a p l i c a á u n a m e m b r a n a [del o j o ] . Ret ís fo rmam r e f e -
r e n s . 
i R E T I D O , D A . a d j . an t . DRRRETWO. 
* R E T I N , m. CaT i l . j n c r i K T i K . 
R E T I N A , f. T e r c e r a l i í n i c a del ojo, f o r m a d a p o r u n a e s p a n -
-sion del nerv io ó p t i c o , y en la cual se l i ace l a v is io i t . R e t i n a . 
f R E T I Ñ I E N T E , p. a . a n t . de URTIÑIB. 
R E T I N T E , m . E l s e g u n d o tinte que s e d a á u n a cosa . T Í H C Í I Í -
rfl i t é r a l a . \\ R I ÍT INT IN . 
R E T I N T I N , m . S o n i d o q u e de ja en l o s o ídos la c a m p a n a ú 
o t ro cuerpo s o n o r o . T ÍMHÍ Í u* . 1| E l m o d o y toni l lo afectado de 
h a b l a r , üícese r e g u l a r m e n t e del que con el tono y m o d o de h a -
b l a r z a h i e r e £i o t ro . Vocís t o n u s a f fec ta tus . 
R E T I N T O , T A . p. ¡ ) . i r r . de RETEÑIR. | | a d j . L o q u e es de c o l o r 
m u y o s c u r o , q u e c a s i l i r a i negro. F i t s c n s , s u b n i g e r . 
R E T I Ñ I R , n . D u r a r el r e t i n l i n . T i n n i r e . 
R E T I R A C I O N , f. I m p r . L a segunda f o r m a q u e se pone en Ja 
p r e n s a p a r a r e t i r a r c i p l iego. S e c u n d a e p a g i n a e typ is s t ib jec t io . 
R E T I R A D A , f. L a acc ión y efecto d e r e l i m r í e I t e c e s s u s , r e -
c.eptttx. Ij E l te r reno s i t io que s i r v e d e a c o a i d a s e g u r a . R e c e p -
(n.t, refugi HUÍ, r e c e s s u i . || RPTUETA. || E n l a d a n z a española m o -
v i m i e n t o que se h a c e s a c a n d o la p u n t a d e l p i é d e r e c h o a d e l a n -
t e , c o m o qu ien d a u n p u n t a p i é , y r e t i r á n d o l e a t ras lo m i s m o 
3ue s e l levó h&cia d e l a n t e , l l i s p a n i c a e s a l l a l i o n i s motus q u i -a m . ]( i l i l . L a acc ión de re t roceder e n ó r d e n apar tándose d e l 
e n e m i g o . R e c e s s u s , r e c e p t u s . 
R E T I R A D A M E N T E , a d v . m . E s c o n d i d a m e n t e , de s e c r e t o , 
o c u l l a m e n t e . S e c r e t o , occi i l tè . 
R E T I R A D O , D A . a d j . E l empleado q u e l i a s ido j u b i l a d o ó s e -
p a r a d o del e jerc ic io del d e s l i n o que t e n i a . Se u s a m a s c o m u n -
m e n t e en la m i l i c i a . E m e r i m s . ]] D i s t a n t e , a p a r l a d o , d e s v i a d o . 
S e m o l u s , s e c r e t i n . 
* R E T I R A M I E N T O , m . C a n t . ] RET IRO. 
* R E T I R A R , a . A p a r t a r ó separa r a l g u n a c o s a de o l r a ó de a l -
g ú n s i t io . C E s m u y u s a d o c o m o r e c í p r o c o . ] R e m a e t r e , s e p a r a -
r e . [I A p a r t a r de la v i s t a a l g u n a c o s a r e s e r v á n d o l a ú a c u n á n d o -
l a . S u b d u c e r e , a b s t r a h e r e . \\ Ob l igar íi q u e a l g u n o so r e t i r e , ó 
r e c h a z a r t e . I te j icere , r e p e l i e r e . \\ impr . E s t a m p a r p o r la e s p a l d a 
e l pl iego que y a lo está p o r la c a r a . S e c u n d a m p a g i n a m t y p i s 
m a n d a r e , s u b j k e r e . C1) C o m . RECOGER ; y así se d i c e : P E T I R A R 
u n a l e t r a de c a m b i o ; R E T I R A R los f a r d o s de la a d u a n a . ] || n 
a n t . T i r a r , p a r e c e r s e , a s e m e j a r s e u n a c o s a á o t ra . 1| r. A p a r t a r s e 
ó s e p a r a r s e del t ra to , c o m u n i c a c i ó n ó a m i s t a d . A m i c i l i a e , c o n -
. ' í íc í i íd ini m u t n í i a r e , v a t e d icere . C11 D e j a r de p r o s e g u i r a l g ú n 
e m p e ñ o . Ab incepto d e s i s t e r e . || R e f u g i a r s e , p o n e r s e en s a l v o ó 
s e g u r o . Recep iu i se commit icre .~} 
R E T I R O , m . L a acc ión y efecto de r e t i r a r s e . Rei-essu.i , r e c e p -
t u s . 1! E l lugar a p a r l a d o y d is tau le del c o n c u r s o y h u l l i c i o de i a 
gente . R e r e s s u s , s e c r e t a s l o o t s . [\ R e c o g i m i e n t o , a p a r t a m i e n t o 
y abstracción, A n e g o t i i t subduct io , r e m o l i ó . 
M R E T O . m . L a provocac ión 6 c i t a c i ó n a l duelo ó desaf ío . 
A d p u g n a m v e l d u e l l u m p r o v o c a tio. ]| AMENAZA ; y así se d i c e : 
e c h a r RETOS, ñ l inae . [¡ D i n t . ] Acusación d e a levoso q u e u n n o -
b l e h a c i a á otro ( l e í a n l e del rey ob l igándose íi m a n t e n e r l o en e l 
c a m p o , fíeproditione a p p e l l a t i o a p u d r e g e m . 
* R E T O C A R , a . V o l v e r íi t o c a r ó t o c a r r c p e l i d a m e n l e . S a e -
p i i i s p u l s a r e . \\ V o l v e r á p i n t a r en lo q u e y a estaba a c a b a d o , 
p e r f e c c i o n á n d o l o ; y t a m b i é n r e s t a u r a r tas p i n t u r a s d e t e r i o r a -
d a s . P ic turarn p e r j i c e r e , a b s o l v e r e . \\ met . R e c o r r e r y d a r l a 
ú l t i m a m a n o á c u a l q u i e r o b r a . P e r f i c e r e . C U G r a b , HHTALI .AE . ] 
R E T O Ñ A R , n . V o l v e r à e c h a r vastagos l a p l a ñ í a R e g e r m i n a 
R E T 
re , r e p u l h i l a r e . ]\ met . R e p r o d u c i r s e , v o l v e r de n u e v o lo que 
h a b i a dejado d e s e r . R e r j e r m i n a r e , r e p r o d i t c i . 
R E T O Ñ E C E R , n . BETOÑAR. 
R E T O Ñ O , m . E l vâs tago ó ta l lo q u e e c h a d e nuevo l a p l a n t a . 
N o v u s surcut t is . 
R E T O Q U E , rn . P u l s a c i ó n repe t ida y f recuen le . R e p e t i t a p i t l -
s a t i o . II L a ü l l i m a m a n o que se da á c n a h n i i e r o b r a p a r a p e r -
f e c c i o n a r l a , 6 l a c o m p o s l u r a de a l g ú n l igero d e s r a l . i b r o . Se 
d i c e con p r o p i e d a d de las p i n t u r a s . P e r f e c t i o , pe rpo l i t io . || H a -
b l a n d o de a c c i d e n t e s y a l g u n a s o t ras e n l c n n c d a d c í , es u n a m a -
go (> p r i n c i p i o l ige ro d e e l l a s ; c o m o RETO<JCE de perlesía, f . jus-
d e m morb i r e p e t i t i o . 
* R E T O R . i n . a n t . E l q u e e s c r i b e ó enseña retór ica. R h e t o r . \\ 
C — R A . ] m . y f. RRCTOR, RA. 
t R E T O R C E D O R , R A . m. y f. E l q u e r e t u e r c e , m o r quena. 
R E T O R C E D O R A , f. RETORCISI IENTO. 
R E T O R C E R , a . T o r c e r m u c h o a l g u n a c o s a dándole v u e l t a s al 
rededor . Conto i í ¡uere , re torquere . ]( R e d a r g ü i r 6 d i r i g i r a l g ú n 
a r g u m e n t o ó r a c i o c i n i o c o n t r a el m i s m o q u e le hace. A r g u m e n -
tum in o d v c r s n r i n m r e t o r q u e r e . \\ met . i n t e r p r e l a r s; i i i iestra-
m e n l e a l g u n a c o s a d á n d o l e u n sen t ido d i fe rente del q u e t iene. 
P e r p e r á m i i i t e r p r e t n r i . 
R E T O I t C I D O . m . E s p e c i e de d u l c e q u e s e hace de d i f e r * n l e s 
f ru ías . T r n i / e n m í n t o r t i l l a . 
R E T O R C Í J A R . a . a n t . RETORTIJAR. 
R E T O R C I J O . m . ant . RETORCIMIENTO. 
R E T O R C I J O N , m . a n t . RETORTIJÓN. 
R E T O R C I M I E N T O , m . L a v u e l t a q u e se d a á lo que s e refuer-
ce. C o n l o r s i o , r e i o r q u e t i d i a c t u s . 
* R E T Ó R I C A , f. ORATORIA. C l i p l . f a m . L a a b u n d a n c i a d e pa -
l a b r a s y sof is lcr ías p a r a engañar ó e x c u s a r s e de a l g u n a cosa. 
Ml i l t i loquinm.^ 
i R E T O R I C A D O , D A . ad j . ont . E s t u d i a d o ó d i f u s a m e n t e ex-
p l i c a d o ; 
R E T Ó R I C A M E N T E , a d v . n i . Según l a s reg las de la retór ica . 
Ad r e t h o r i c a e r e g u l a s . 
•f R E T O R I C A R , u . a n t . H a b l a r b e s c r i b i r según los preceptos 
de l a re tó r ica . A d r h e t o r i c a e r e g u l a s d i c e r c seu s a ibe re . 
R E T Ó R I C O , C.V. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a retórica. R h e t o r i -
c a s . II E l que sabe las reg las de la r e t ó r i c a . Se usa t a m b i é n como 
s u s t a n l i v o . i í / i e / o r i e i í j . 
f R E T O R I Q Ü I L L O . m . d. de RETÓRICO. E l que se p r e c i a de 
re tó r ico . R h e t o r í c u s . 
R E T O R N A M I E N T O , m . L a acc ión y efecto de re tornar , ite-
d i d i í . 
* R E T O R N A N T E , p. a . [ d e R E T O R N A R . ] L o que r e l c r n a . R e -
d i e n s . 
R E T O R N A R , a . V o l v e r s a t i s f a c i e n d o ó r e c o m p e n s a n d o , fie-
m u n e r a r i . \\ V o l v e r ó to rcer a l g u n a c o s a . Contorqnere , c o n v o l -
ve)• e. Jl H a c e r q u e a l g u n a c o s a r e t r o c e d a ó v u e l v a a i r a s . Jteíror-
süm compel íe . ie . \\ n . V o l v e r a l l u g a r ó á la situación e n q u e se 
estuvo. Se u s a t a m b i é n como r e c í p r o c o . R e d i r é , v iam repe le ré . 
II — EN sí . f r . a n t . VOLVER E N sf. 
* R E T O R N E L O , m . Mús. L a r e p e t i c i ó n de la p r i m e r a parte 
del a r i a ; y t a m b i é n s e u s a e n a l g u n o s v i l l a n c i c o s , i i e í i e í i í i o . [11 
P o e s . L a es t ro fa tlnat d e u n a c a n c i ó n , q u e ia r e c a p i t u l a ó ex-
p r e s a el objeto p r i n c i p a l de e l l a . ] 
* R E T O R N O , m . L a vue l ta a l l u g a r d e d o n d e se sal ió. Rediens. 
£ Red i í i i s . ] II P a g a , sat isfacción ó r e c o m p t u s a del benef ic io reci-
b i d o . R e m u n e r u l i o . \\ C a m b i o ó truenuL'. Pe rmutn t io , COHÍWÍB-
í í i í to . II E l c a r r u a j e , c a b a l l e r í a ó a c é m i l a que vue lve I iác ia el 
pueb lo de d o n d e sa l ió . Vec ta r i i c u r r ú s v e l equ i r e d i l u s . 
R E T O R S I O N , f. L a r e d a r g u c i ó n ó e l ac to de re torcer cont ra 
a l g u n o las r a z o n e s q u e el m i s m o h a p r o p u e s t o . R e l o r q u e n d i 
a c t u s , r e t o r s i o . 
R E T O R S I V O , V A . a d j . L o q u e i n c l u y e a l g u n a r e t o r s i o n . Quod 
re torquere v a l e t . 
* R E T O R T A , f. V a s o e n figura de p e r a , r e g u l a r m e n t e d e v i -
d r i o : le h a y t a m b i é n do b a r r o y d e h i e r r o - R e m a t a e n u n cue-
l io ó cañón v u e l t o h a c i a a b a j o , d o n d e l i e n e la boca y s i r v e para 
o p e r a c i o n e s q u í m i c a s . A m p u l l a e n r v i c o l l i , r e t o r t a . CII E s p e c i e 
de l ienzo fino y d e m u c h a d u r a c i ó n . ] 
* R E T O R T E R O , m . L a vue l ta a l r e d e d o r . Se u s a r e g u l a r m e n -
t e en el m o d o a d v e r b i a l AI. RRTORTRRO 6 [RETOUTERO en la 
f r a s e ] TRAER AI, RRTORTBRO, q u e es I r a c r á. u n o á v u c l l a s ó de 
u n lado á o t ro , f u gi j rum v e r s a t i o . \\ TRARR AL RF.TOUTÜRO Á 
ALGUNO, fr. C m e l - J ] fam. No d e j a r l e p a r a r , dándote c o n t i n u a s 
y perentor ias o c u p a c i o n e s . A g i t a r e a t i g u e i n , n imis occt ipare. 
t i l TRAER E N RitToitTRKo. f r . ant . T R A E R A L R E T O R T E R O . ] 
R E T O R T I J A R , a . E n s o r t i j a r ó r e t o r c e r m u c h o , S i r U l l m re -
torquere . 
R E T O R T I J O N , m . E l e n s o r t i j a m i e n t o d e u n a cosa 6 d e m a s i a -
d o t o r c i m i e n t o d e e l l a . T o r i t o , c o n t o r s i o . ¡| — DK TRIPAS. E l 
d o l o r b r e v e y v e h e m e n t e q u e se t i ene e n e l l as . T o r m i n a . 
R E T O S T A D O . D A . a d j . L o q u e t i e n e el color o s c u r o , como 
sucede á lo q u e s e tuesta m u c h o . F u s c a s . 
R E T O S T A R , a . V o l v e r á tostar a l g u n a c o s a , ó tos ta r la m u c h o . 
R e t o r r e r e . 
R E T O Z A D O R , R A . m. y f. E l q u e r e t o z a f recuentemente . 
L a s c i v t e n s . 
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B E T O Z A D U T U . f. BBTOZO. 
T B E T O Z A R . a . T o c a r â u n a persona de d i s l i n i o sexo, j u g u e -
teando c o n e l la . M t r e c t a r e . |] n . Sa l ta r j b r i n c a r , j ugue tea r d e 
a l e g r i a y contento. L a s c i v í r e . \] J u g u e l e a r u n a p e r s o n a eo» 
o t r a . L a s c i v i r e . \\ M o v e r s e , exci tarse i m p e t u o s a m e n t e en 3o in -
I c r í o r a l g u n a s p a s i o n e s . Mover i . 
R E T O Z O , m / L a acc ión y efecto (le r c t o i a r . E x s u l l a t i o , l a s -
c i v i a . II — DE i u RISA. M o v i m i e n t o ó í m p e t u de r i s a que s e r e -
p r i m e . B' í i ls e f y i t a i i o , m o t u s . 
R E T O Z O N , WA. a d j . E l q u e es i n c l i n a d o á r e t o z a r 6 r e t ó l a 
c o n f r e c u e n c i a . L a s c i v l e n s , l a s c i v i r e a m a n s . 
i R E T O Z O N A M E N T E , a d v . m. í a m . JUGUBTONASIIÍKTG. 
•f R E T R A B A R . a . p o c o u s . P o n e r de n u e v o en d i s c o r d i a . Ad 
utwiun d issUl ium e x c i t a r e . \\ r. poco us. V o l v e r á re í l i r . 
* R E T R A C C I O N , f. I.a a c c i ó n y c í te lo d e r e t r a e r r e t r a e r -
s e ] X e i r u c l i o . 
R E T R A C T A R L E , a d j . L o q u e se puede r e t r a c t a r . 
K E T R A C T A C 1 0 N . í . L a a c c i ó n de r e t r a c t a r s e tie l o que àn lcs 
se t iubia d i c h o ó p r o m e t i d o , fteírncfalio. 
t R E T R A C T A D O , D A . a d j . ant . REPRENDÍUO. 
* R E T R A C T A R , a . R e v o c a r expresi i rnct i lc l o q u e se Im ( l i d i o 
rt h e c h o , desdec i rse de e l lo . Se usa t a m b i é n c o m o recíproco. 
R e t r a c t a r e , p a l i n o d i a m cottere. £ \\ n. ant . Ma in festarse d isgus -
tudo p o r lo que otro h a c e . ] 
R E T R A C T O , m . for . E l d e r e c h o que c o m p e l e á c ier tas p e r s o -
nas p a r a quedarse p o r el tan to con la c o s a v e n d i d a á o i ro . J u s 
r e m s íb i v i n á i e a n d i , ton t i i i i innt i a t te r i v e n d i t a { u e ñ i , 
* R I S T R A E R . a.. A p a r t a r ó d i s u a d i r de a t g i m intento. R e i r a -
h e r e . C i l i a r en c a r a , r e c o n v e n i r con a l^mi iL c o s a que estaba 
cas i o l v i d a d a , fícnit'o a r g u e r e . \\ SBSIBJAR. Us;is.e t a m b i é n corno 
rec íproco . R e f e r r e ; ( i s s i m i t a ñ . 1} Recoger , i ' c t i r a r ; y así se d ice , 
q u e a l g u n o RBTRAE SU p a l a b r a . } ¡I for. A d q u i r i r la c o s a v e n d i d a 
A o t r o , ò « ica r i a p o r el l a n í o , oírecióndose este en el t é r m i n o 
señalado por la Icy . R e m s i b i v i n d i c a r e , o b l a t a attt so lu to v e n -
d i t i o n i s p r e l i o . [ | | a r . l . C o n t a r , refer i r , p u b l i c a r . J l a n l . R e p r e n -
d e r , c t i m i n t r . H ant . nBMt'.DAn.í || r. A c o g e r s e , r e f u g i a r s e , g u a -
recerse . C o n f u g e r e , i n t i u w n s e rec ipere . || R e t i i a r s e , r e t r o c e -
der , t ' i tgere, re t rocederé . Ç || ant . POKBBSE e l s o l . [| m . ant. D i -
c h o j o c o s o d p iean le .3 
R E T R A Í D O m . E l r e f u g i a d o al lugar s a g r a d o ó de asi lo . I te-
c e p t u s i n lu tum. 
R E T R A I M I E N T O , n i . H a b i t a c i ó n in te r io r y i r a d a . || E l s i -
l í o de la acog ida , re fug io y g u a r i d a p a r a s e g u r i d a d . Confug ium, 
r e c e s s a s . 
R E T R A N C A , f. C o r r e a a n c h a que se pone i l a s bes t ias en l u -
g a r d e g r u p e r a ó a t a h a r r e . í 'osf i l e n a . 
R E T R A S A R , a. A t r a s a r , s u s p e n d e r ó d e j a r pa . ra m a s tarde la 
e jecuc ión de a l g u n a c o s a ; c o m o , RRTIUSAR l a p a g a , el v ia je . Se 
u s a t a m b i é n c o m o r e c i p r o c o . Differre- ¡| n. I r a t r a s ó ít m é n o s 
e n a l g u n a c o s a ; c o m o , RRTRASAR e u la h a c i e n d a , e n los e s t u -
d i o s , t ietrorsitm tre. 
R E T R A S O , m. L a acc ión y efecto de r e t r a s a r . Di ta t io . 
R E T R A T A R L E , ad j . B E T R A C T A B L R . 
R E T R A T A C I O N , f. BETRACTACIOS. 
R E T R A T A D O R , R A . m . y f. RETRATISTA. 
R E T R A T A R , a . C o p i a r ó d i b u j a r la figura d e a l g ú n s n g e l o , 
h a c i é n d o l a p a r e c i d a ü su o r i g i n a l . F a c i e m v e l s p e c i e m a l ic i t jus 
p í n g e r e , e x p r i m e r e . \] I m i t a r , asemejarse . R e f e r r e , i m i t a r i . || 
P i n t a r , d e s c r i b i r . D e s c r i b e r e . !| RRTRACTAR. S e u s a t a m b i é n c o -
m o rec íproco . Dictum out s c r i p t u m r e v o c a r e , e m e n d a r e . |J for . 
R e t e n e r 6 s a c a r por el tanto l a c o s a v e n d i d a á o l r o . R e m v e n d i -
tarn s i b i o b l a t o pre t io v i n d i c a r e . 
T R E T R A T 1 C 0 , L L O . m . d . de RRTBATO. 
R E T R A T I S T A , m . P i n t o r d e retratos, i m a g i n a m ct t jusvis v u l -
tum r e f e i e n t i m n p ic to r . 
T R E T R A T 1 T 0 . i n . d . de RETHATO. 
R E T R A T O , m. L a p i n t u r a 6 efigie que r e p r é s e n l a c o n s e n i c -
j a n i a la figura de a l g u n a p e r s o n a Ò a n i m a l . S i m l t i s i m a g o , p i e -
t u r a s p e c i e m i m i t a n s . |] 0 e s e r i p e i o n de la figura de a l g u n a p e r -
s o n a . D e s c r i p t i o v i i l iâs et p a r t l u m c o r p o r i s a i i e n j u s . || for. R B -
•Fiifcr.TO. II met . L o <|ue s e a s e m e j a á a l g u n a c o s a , i m a g o . 
* R E T R A V E N T E , p. a . Cde HBTRAFR. ] E l q u e r e t r a e : y así se 
d i c e q u e c u a n d o el BBTRAVBNTE ofrece ei m i s m o p r e c i o que se 
a c o r d ó , debe d e s h a c e r s e l a v e n i a . Prei i i i tn r e í v e n d i t a e offe-
r e n s , nt s i b i c a m v i n d i c e t . 
t R E T R E C O A . f. ant . F a l t a , m a l d a d . || ant . B a ñ o , cast igo. 
* R E T R E C H E R Í A , f. f a m . A r l i í l c i o d i s i m u l a d o y mañoso p a -
r a e l u d i r la confesión de l a verdad ó el c u m p l i m i e n t o de lo 
o f rec ido . V e r s u t i a . • [ f a m . Z a l a m e r í a ó d e m o s t r a c i ó n afectada 
p a r a «anarsc la v o l u n t a d de a l g u n o . Af fec ta ta s n a v i t a s , ] 
* R E T R E C H E R O , R A . m . y f. f a m . E l q u e c o n ar t i f ic ios d i -
s i m u l a d o s y mañosos (pala de e l u d i r la confes ión de la v e r d a d 
Ô el c u m p l i m i e n t o de l o o f rec ido . Versntus . £ \\ E. I q u e con z a -
l a m e r í a s y pa labras a fectadas t ra ta du a t r a e r s e l a vo luntad d e 
los o t ros . M t i n d i l o q u u s . l 
t R E T R E M E R . n . ant . naTHMPLAR. T r e m e r é . 
* R E T R E T A , f. E l tonue m i l i t a r q u e se u s a p a r a m a r c h a r e n 
r e t i r a d a , y p a r a a v i s a r á la t ropa q u e se r e c o j a p o r l a n o c h e a i 
c u a r t e l , ¡ m i í t a r i s sotius rccepttt [ r e c e p i t m ] c a n e n s . 
. * R E T R E T E , m . C u a r t o pequeño en la c a s a ó h a b i t a c i ó n , des -
t i n a d o p a r a r e t i r a r s e . C u b i c u l u m s e c r e t m n . |í E l c u a r l o r e i i r a -
do d o n d e se t ienen l o s v a s o s p a r a e x o n e r a r e l v i en t re y s a t i s f a -
c e r o t r a s neces idades semejan tes . K x c r e l o r i i s v a s i s s e c e s s u s . 
111 m e l . En t rcB i jo , e s c o n d r i j o en el v e s l i d o . J 
R E T R E T Í C O , L L O , T O . m. d. de B E T R R T B . 
R E T R I B U C I O N , f. L a r e c o m p e n s a ó p a g o d e a l g u n a c o s a p o r 
o l í a . I tetr ibutio. 
* R E T R l l t U K N T E . p. a . ant . [ d e R H T S I B U I R . ] R K T R I B D Y E K T R . 
R E T R I B U I R , a. R c c o m p t m s a r 6 p a g a r c o n a l g u n a c o s a o t r a 
q u e se h a rec ib ido . Ttetr ibuere. 
* R E T R I B C Y f i N T E . p. a . [de R B T R i n u m ] E l q u e r e t r i b u y e . 
I lE i í ib i ie i is . 
R E T R 1 L L A R . a . V o l v e r á t r i l l a r . Jter í tm te re ré . 
f R E T R O A C C I O N , f, for. L a acción ó efecto q u e u n a cosa p r o -
duce eon respecto a l t i e m p o pasado. 
R E T R O A C T I V O , V A . a d j . L o q u e o b r a ó t iene fuerza sobre e l 
t i empo ¡ inter ior . Ad l e m p a s p r a e t e r i t n m v im f iabens. 
* R E T R O C E D E R , n . V o l v e r h a c i a a i r a s . R e t r o c e d e r é , r e f b 
a b i r e . t II met- D e s i s t i r y a p a r t a r s e de! d i c t a m e n ¿ j u i c i o J'or-
m a d o , y t a m b i é n de la p a l a b r a d a d a , ó de ot ra c o s a . R e i r o c e -
dei e . ] 
R E T R O C E S I O N , f. L a aee.ioi] y efecto de re t roceder . R e t r o c e s -
s u s . |j for . L a acción ó efecto de ceder á u n o et dureel io ò c o s a 
q u e el h a b i a ced ido ¡ m i e s . C e j s i j u r i s i t é r a l a c e s i i o . 
R E T R O C E S O , m. L a acción y efecto de v o l v e r a t ras , l í e í r o -
c e s s n s . J) Med. L a r e t i r a d a que" h a c e n los h u m o r e s del c u e r p o 
de u n a par te á otra , ¡ l u m o r u m r e t r o c e s s n s . 
t R E T R O P E U D A T A R I O , R I A . a d j . Su je to á p a g a r e l r e l r o f c u -
do. U s a s e t a m b i é n s u s l a n t i v a d a m e u t e . 
f R E T R O P E U D O . n i . E l feudo d e p e n d i e n t e del p r i n c i p a l . |[ 
L a r e n l a ó pens ion a n u a l q u e a lguno i m p o n e s o b r e l a h e r e n -
c i a , que s e U a s m i l e p o r j u r o de h e r e d a d . 
R E T R O G R A D A C I O N , f. A s t r o » . E l ac to d e r e t r o g r a d a r u n 
p l a n e i a . R e t r o g r e s s u s . 
R E T R O G R A D A R , n . i tK tnocBDRn 6 v o l v e r a i r a s . í t e t r o g r a á i . 
II A s i r o n . Ret roceder Jos p lanetas ó h a c e r el m o v i m i e n t o a p a -
rente c o n t r a el ó rden de l o s s ignos. R e t r o g r a d i . 
R E T R O G R A D O , T>A. a d j . que se a p l i c a a l m o v i m i e n t o q u e 
c o n l r a el órden n a t u r a l y d e los s ignos h a c e a l g ú n p lane ta . Btf-
t r o g r a d n s . \\ L o que v u e l v e 6 c a m i n a h a c i a a i r a s . R e t r o g r a d a s . 
R E T R O G U A R D I A . I. ant . BHTAGUARDIA. 
* R E T R O N A R , n . C o m u n i c a r s e á a l g u n a d i s t a n c i a el ru ido d e 
los t r u e n o s . T o n U r u a í o n g è s o n a r e . C l l met . V o l v e r c ! eco a l g ú n 
s o n i d o 6 r u i d o . ] 
+ R E T R Ó N I C A , f. a n t . v u l g . R e t ó r i c a , p a r l a d i l l o . E s v o c a b l o 
c o r r o m p i d o . 
R E T R 0 P 1 L A S T R A , f. L a p i l a s t r a q u e so p o n e d e i r a s de u n a 
c o l u m n a . P o s t c o l u m n a . 
R E T R O T U A C C I O N , f. for . E l acto y efecto d e r e t r o t r a e r . J i i -
r i s ficiio de r e t r o a c t á r e . 
R E T R O T R A E R , a . F i n g i r q u e u n a c o s a sucedió e n u n t i e m p o 
a n l e r i o r á aquel e n q u e r e a l m e n t e o c u r r i ó : ficción que se a d -
rnílt: en c ier tos casos p a r a v a r i o s efectos legales. R e i r o e g e r e . 
R E T R O V E N D E N D O . V o z q u e se u s a e n l a e x p r e s i ó n de c o n -
t r a i o ó pacto do ARTHOVB»DUNDO , q u e e s eierUi convenc ión a c -
c e s o r i a a l contrato de c o m p r a y v e n i a , p o r l a c u a l s e ob l iga e l 
c o m p r a d o r á vo lver a l v e n d e d o r l a c o s a v e n d i d a , vo tv iúndo le 
eslo a él e l precio q u e d i á p o r e l la d e n t r o d e c ie r to t i e m p o , ó 
c u a n d o el vendedor q u i s i e r e , según los t é r m i n o s e n q u e se h u -
b i e r u h e c h o l a c o n v e n c i ó n . P a c t u m de re e m p t d r e s t i t u e n d â 
v e n d i i o r i , res t i tu ía p r e t i o . 
R E T R O V E N D E R , a . fo r . V o l v e r eJ c o m p r a d o r u n a a l h a j a a l 
m i s m o de qu ien la c o m p r ó , devo lv iéndo le este el p r e c i o . R e m 
v e n d l t o r i , res t í lu to p r e t i o , res t i tue re . 
H E T R O V E N D I C K W . f. for. E l acto de r e t r o v e n d e r . Actus r e s -
t i tuendi v e n d i i o r i r e m e m p t a m , r e s t i m o pre t io . 
R E T R O V E N T A , f. RHTaüVENmcioN . 
* R E T R U C A R , n . V o l v e r l a bola i m p e l i d a de l a t ab l i l l a , y h e -
r i r íi l a o t r a que le causó el m o v i m i e n l o . Repercute re gtobitm i n 
a t t e m m in tudo i w l i e u f n r i i m i d i a t l n r f ] . \] E n e l j uego de na ipes 
q u e J l a m n n t ruque, e n v i d a r e n c o n l r a s o b r e el p r i m e r env i te h e -
c h o , l i e r í t m c o n t r a i m t t a r e s e u p r o v o c a r e in p a g e l l a r u m ludo . 
R E T R U C O , n i . BRTRUOUK. 
R E T R U É C A N O , m. I n v e r s i o n h e c h a e n l a s p a l a b r a s d o J a f r a -
se a n t e r i o r , para que r e s u l t e o l r a de d i fe rente sent ido . Yerbo-
r u m i n v e r s i o . 
R E T R U Q U E , m . E n e l j u e g o de t rucos y b i l l a r , e l golpe q u e 
l a b o l a h e r i d a , d a n d o e n l a t ab l i l l a , v u e l v e á d a r en l a bo la q u e 
h i r i ó . C l o b i in q lobum r e p e r c u s s i o . \ \ E ¡ s e g u n d o env i te en c o n -
t r a del p r i m e r o en et j u e g o del t ruque . I t é r a l a i n v i t a t í o v e l 
p r o v o c a t i o è c o n t r a i n p a g e l l a r u m Indo. 
i- R E T U E R T A , f. L a v u e l t a ó revue l ta quo h a c e n los c a m i n o s 
y los r i o s e n sus d i r e c c i o n e s p o r los estorbos q u e e n c u e n t r a n , 
f o r m a n d o c u r v a s ü ângu los opuestos . 
* R E T U E R T O , T A . p. p . i r r . de RETORCER. CU a d j . M u y m a l o , 
m u y e s t é r i l . ] 
t R K T U L A R . a . ant . R O T U L A B . 
t R É T U L O , m. ant . RÓTULO. 
* R E T U M B A N T E , p. a.. Cde RBTUMDAH.] L O q u e r e t u m b a . R e -
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s o n a m , r e b o a m , r e s o m s . CU S o n o r o , c a m p a n u d o ; a p l i c a d o a l 
ca l i lo y ¡i las p a l a b r a s . ] - J A , 
R B T ü M B A I i n R e s o n a r m u c h o h a c e r g r a n d e r u i d o 6 e s -
I n i c n d o a lguna cosa, ¡ t eboare , r e s o n a r e . 
R E T U M B O , m . E c o ó repercus ión del s o n i d o , ¡ l e s o n n n i t a . 
R E T U N D I R a I g u a l a r c o n e l t r i n c h a n t e , u f l a ú o t r a h e r r a -
m i e n t a la p iedra de s i l l e r ía después que e s t a s e n t a d a . L a p i d e m 
aettif icío fmpos l t im a e q u a r e . \\ Med. R e p e l e r , r e p e r c u t i r . K e -
p e l l e r e , r e p e r e u l e r e . 
* í R E U M A , m . C a m b . ant iguamente . ' } Med . BEUHÍT ISMO. E n 
ío a n t i g u o se t iMba e s l a voz e n font. C voz c o m o f e m e n i n a , ] y 
e r a equ iva len te à n o u A D i z o . R h e u m a . 
R E U M Á T I C O , GA. a d j . E l q u e padece r e u m a , y lo p e r l c n e -
c i e n t e â este m a l . J i í ie i í inoí iCHs. 
R E U M A T I S M O , m . Med. E n f e r m e d a d i n f l a m a l o r í a , m ó v i l y 
pi' i ' iódiea con dolores v i v o s e n las pa r les m u s e u l a r c s y fibrosas 
<tcl c u e r p o , que s e a t t m e n l a n con e l i n o v i n i i e n l o y l a p r e s i ó n . 
¡ thet tmat ismus. 
R E U N I O N , f. L a acc ión y efecto de r e u n i r . C o p i i l a l i o , I t e r a t a 
m i t o . 
R E U N I R , a . V o l v e r á u n i r . H J u n t a r , c o n g r e g a r , a m o n t o n a r . 
I Iertint uni ré ve i c o p u l a r e . 
R E V Á L I D A , f. R e v a l i d a c i ó n , en l a s e g u n d a acepción del v e r -
bo r e v a l i d a r . 
R E V A L I D A C I O N , f. L a acción y efecto d o r e v a l i d a r . Con fir-
m a d o , r a d l i a b i i i o . 
R E V A L I D A R , a . R a t i n c a r , c o n f i r m a r ó d a r n u e v o va lor y fir-
m e r a á a l g u n a cosa. Cot i f i r i i ia re . r a l u m h a b e r e . II r. R e c i b i r s e o 
a p r o b a r s e en aígirna facu í la í l por ( r i b u n a l s u p e r i o r . De/ntb a p -
p r o b a r i . 
f R E V A N C H A , f. n e o l . Df isqni le , d e s p i q u e . || n e o l . P a g o , c o r -
r e s p o n d e n c i a . |¡ n e o l . L a p a r t i d a que se j u e g a p a r a q u e p u e d a 
i l caqu i ta rse el q u e p e r d i ó . L o s buenos h a b l i s l a s no e m p l e a n 
e s l a voz e n n i n g u n a do s u s a c e p c i o n e s , t o m a d a s todas d e l 
IVanecs. 
* R E V E C E R O , R A . a d j . L o que a l t e r n a ó s e r e m u d a . T i e n e 
u s o e n a lgunas partes r e s p e c t o de los a r a d o s y g a n a d o s de l a -
bor . Mutabi l is . t il a n t . E l q u e h a c e u n a c o s a r e p e t i d a s vcces.H 
R E V E E D O R , m . n s v i s o n . 
R E V E J E C E R , n . A v e j e n l a r s e , p o n e r s e u n a c o s a v i e j a üntes 
de t i e m p o . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . S e n e s c e r e , v e t e -
r a s c e r e . 
R E V E J I D O , D A . a d j . L o q u e l i a e n v e j e c i d o án tes de t i e m p o , 
i í í í í í i i ' é s e n e s c e n s , 
R E V E L A C I O N , f. M a n i f e s t a c i ó n de a l g u n a v e r d a d s e c r c l a ú 
o c u l t a . P o r e x c e l e n c i a s e l o m a por la m a n i f e a t a e i o n d i v i n a , ü e -
v e l a i i o , i i r can i p a t e f a c l i o . 
R E V E L A D O R , R A . n i . y f. E l q u e r e v e l a . R e v e l a l o r . 
R E V E L A M I E N T O , m . RKVRLACION. 
* R E V E L A N T E , p. a . [ele nEVGi .An . ] L o q u e r e v e l a . R e v e l a n s . 
R E V E L A R , a . D e s c u b r i r ó i n a n i f e s l a r a l y u u secreto . R e v e l a -
r e , p a i e f a c e r e . W M a n i f e s t a r Dios á s u s s i e r v o s 10 fu turo ú o e u l -
io. M y s i e r i a v e í a r c a n a r e v e l a r e , r e l e g e r e . 
R E V E L E R , a . Med. S e p a r a r lo q u e c a u s a , m a n t i e n e ó a g r a v a 
u n a e n f e r m e d a d en c u a l q u i e r ó rgano i m p o r t a n t e del c u e r p o , 
l l a m á n d o l a h a c i a otro ó r g a n o ménos i m p o r l a n l e . R c v e l l e r e . 
f R E V E I . L A D A . f a n t . f a m . HBVERRNCIA. 
t R E V E L L A D O , D A . ad j . a n l . L e v a n t a d o , e n p i é . 
f R E V E I . L E N C Í A . f. a n t . vtdg. R F . \ F . R R X C I \ , 
R E V E N C E R , a . ant . VIÍSCER. 
R E V E N D E D E R A f. RKVRfínK non A. 
R E V E N D E D O R , R A . ra . y f. E l q u e r e v e n d e . P r o p o l n . v i a n g o . 
R E V E N D E R , a . V o l v e r á v e n d e r p o r m e n u d o aque l los g i í n e -
r n s , f m l o s ó cosas q u e se c o m p r a r o n p o r j u n t o . R e v e n d e r é , 
i n n n y o i i i z a r e , i t c r i m v e n d e r é . 
* t R E V E N I R , l i . ENCOCKRSE. II an t . V e n i r , v o l v e r . ] H r. E u c o -
nerse , c o n s u m i r s e u n a c o s a poco á p o c o . C a n t r a h i , a r c i a r i . || 
H a b l a n d o de c o n s e r v a s y l i c o r e s , acedarse ó a v i n a g r a r s e . A c e s -
c e r e , f e rmentescere . || E s c u p i r u n a c o s a h a c i a a f u e r a la h u m e -
d a d Que tenia ó q u e h a p e r c i b i d o ; y as i s e d i c e r REVENinsi t l a 
p a r e a , i a p in l t i ru , la s a l ! I lumeacere . II m e t . C e d e r e n p a r l e e n 
ío q u e s e a f tnnaba c o n tesón 6 p o r f í a . D i c t u m v e l { a c t u m 
c o a i x t a r e , m u t a r e . 
R E V E N T A , f. S e g u n d a v e n t a de a l g u n a c o s a . I t e r a t a v e n -
d i d o . 
+ R E V E N T A C I O N . f. REVENTAION, e n s u s e g u n d o s ign i f icado . 
R E V E N T A D E R O , m . L a a s p e r e z a de a l g i i n s i l i o 6 te r reno d i -
f icu l toso de s u p e r a r y v e n c e r . C i m a ardtuts . \\ E l t rabajo g r a n -
d e q u e se l lene e n c u a l q u i e r a l i n e a . I m p r o b a s l a b o r . 
*f R E V E N T A R , a . V i o l e n t a r ó h a c e r f u e r z a a l g u n a pas ión ó 
a fée lo . Vehementer af f luere. \\ met . M o l e s t a r , c a n s a r , e n f a d a r . 
V e x a r e , moles t iA a f í icere . \\ n . Abríi-se u n a c o s a por el i m p u l s o 
Me o t r a in te r io r , fitrumpi, c r e p n r e . \\ D e s h a c e r s e en e s p u m a las 
o l a s del m a r por la t u e r z a d e l v iento ó p o r el c h o q u e c o n t r a los 
peftascos ó p l a y a s R u m p i . || B ro ta r , n a c e r ó s a l i r con f n i p c t u . 
Kntmpere . ]\ m e l . T e n e r a n s i a ó deseo v e l i e m c n l e de a l g u n a co -
s a . Anecié a p p e t e r e , i n h i a r e . || T r a b a j a r c o n m u c h o a h i n c o y 
l e s o n . En ixè l a b o r a r e , c o n t e n d e r e . \\ í TODO RBVKNTAR. loe . 
i 'am. q u e s ign i f ica á lo m a s . c u a n d o i n n s ; c o m o . -va ld rá esta 
a l h a j a veinte rea les Á TODO R E m r m f l . Ati s u m m u m . 
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R E V E N T A Z O N , f. REVENTÓN, p o r e l acto de reven ta r . || E i 
ac to d e d e s h a c e r s e e n e s p u m a las o l a s d e l m a r . F luç iut tm m a r l t 
d l r u p t i o . 
R E V E N T O N , m . E l ac to de r e v e n t a r , r o m p e r ó a b r i r s e u n a 
c o s a . R u p i i o . II C u e s t a m u y pend ien te y d i í i cn l losa de s u b i r . A r -
á u u s , mole j t t ts c t i v u s . \\ A p r i e t o g r a v e ó d i f icu l tad g r a n d e e n 
q u e u n o se h a l l a . A r d u i t a s . \\ E t t raba jo ó fat iga que s e da ó s e 
t o m a e n a l g ú n caso u r g e n t e y p r e c i s o ; y así d e c i m o s ; a l c a b a -
l lo l e d i u n REVENTÓN p a r a l legar m a s p r o n t o . S i x u s i n l a b o r e . 
|¡ — NA. a d j . q u e se a p l i c a á c ie r tas c o s a s q u e r e v i e n l a n ó p a r e -
c e q u e v a n ¡i r e v e n t a r ; c o m o c l a v e l REVENTOTÍ, o jos R E V E N -
TONES. 
R E V E R , a . V o l v e r A v e r ó r e g i s t r a r y e x a m i n a r u n a cosa c o n 
c u i d a d o . R e s p i c e r e , i t e r í m r e c o g n o s c e r e . || for. V e r segunda 
vez u n t r i b u n a l s u p e r i o r el p le i to v i s t o y sen tenc iado en o t r a 
s a l a dei m i s m o . ! t m j u d i c a i a m r e c o g n o s c e r e . 
R E V E R B E R A C I O N , f. Ópt. R e i l e x i o n v i v a de la l u z , c u a n d o 
e s i a h i e r e e n u n c u e r p o b r u ñ i d o . H e f a l g e n i ¡ a , l u c i s re f lex ío . \\ 
Qttlm. L a c a l c i n a c i ó n h e c h a c o n el l u e g o a c t u a l en el h o r n o de 
r e v e r b e r o . R e v e r b e r a d o . 
R E V E R B E R A R , n . Ó p t . H a c e r r e f l e x i o n l a luz de u n cuerpo 
l u m i n o s o e n o t ro b r u ñ i d o . R e f u l g e r e , re f l ec t i . 
* R E V E R B E R O , n i . RBVHHBRRACION. C U L á m i n a Í I ho ja de 
i m - l a l que se p o n e d e t r á s de u n f a r o l , l i n t e r n a ó v e l ó n , p a r a 
a u m e n t a r l a l u í . || f a r o l de RRVHRHBROO 
* T R E V E R D E C E R , n . C o b r a r n u e v o v e r d o r L i a s ] plañías ó 
los c a m p o s q u e e s t a b a n m u s t i o s ó s e c o s . H á l l a s e t a m b i é n usado 
c o m o a c t i v o . R e v i r e s c e r e . [\ met . R e n o v a r s e ó tomar nuevo v i -
gor . R e v i r e s c e r e . 
* R E V E R D E C I E N T E , p . a . Cde H B V B R B B C E n O L o qtie r e v e r -
d e c e . R c v i r e s c e u s . 
+ R E V E R D I D O , D A . a d j . ant . n E V E i i n E C i n o . 
* R E V E R E N C I A , f. Respe to y v e n e r a c i ó n que tiene una p e r -
s o n a á o t ra . R e v e r e n d a . \\ I n c l i n a c i ó n d e l cuerpo 6 par le de é l 
q u e se h a c e á u n a p e r s o n a en señal d e respe to . Demissio c o r p o -
r i s i n s i g n um h o n o r i s . || T r a t a m i e n t o q u e KC da á l05 rel igiosos 
c o n d e c o r a d o s . R e v e r e n d a . [ H BN REVIÍRÜNCIA DE ALGUNO, m o d . 
a d v . ant . C o n s u p e r m i s o , con p e r d ó n s u y o . ] 
R E V E R E N C I A R L E , a d j . L o q u e es d i g n o de reverenc ia y r e s -
p e l o . R e v e r e n d a s . 
R E V 1 Í R E N C I A D O R , R A . m. y f. E l q u e r e v e r e n c i a 6 respeta . 
31 o n or o t o r , c u l t o r . 
R E V E R E N C I A L , a d j . L o q u e i n c l u y e r e v e r e n c i a ó respelo. 
R e v e r e n t . 
f R E V E R E N C I A L U I E N T E , adv . m . BIÍSPRTÜOSAMKNTB. 
* R E V E R E N C I A R , a . R e s p e t a r ó v e n e r a r . [ |1 n. Hacer r e v e -
r e n c i a s . ] 
R E V E R E N D A S , f. p l . L a s c a r t a s d i m i s o r i a s en Jaâ cuales u n 
o b i s p o ó p re lado d a facu l tad á s u s u b d i t o p a r a rec ib i r órdenes 
do otro. L i t t e r a e d h n i s s o r i a e . \\ L a c a l i d a d , p rendas ó t í tulos del 
sugeto q u e le h a c e n d i g n o de e s i i m a c i o n y r e v e r e n c i a ; y así se 
d i c e : es h o m b r e d e m u c h a s REVHUENDAS. D e c u s , d ign i tas . 
R E V E R E N D Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e R E V E H E S P O . 
R E V E R E N D O , D A . a d j . q u e c o m u n m e n t e se s t i s l a n l i v a , y 
s ign i f i ca e i t r a t a m i e n t o que a n t i g u a m e n t e se duba á las p e r s o -
n a s de d i g n i d a d , así s e c u l a r e s c o m o eclesiást icas; pero hoy s o l o 
se d a A. las d i g n i d a d e s eclesiásticas ó á l o s prelados y g r a d u a d o s 
de l a s re l ig iones . R e v e r e n d u s . || L o q u e es di(¡no de r e v e r e n c i a . 
R e v c r e m l u s . [| f a m . S e l o m a p o r ( l e m a s i a d a m c n t e c i rcunspec to . 
R e v e r e n d u s . 
R E V E R E N T E , a d j . L o que m u e s t r a r e v e r e n c i a ó respeto. í t< -
v e r e n s . 
R E V E R S A R , a . a n t . REVESAR. \\ n . a n t . R e p e t i r ó vo lver á la 
b o c a el s a b o r d e l a c o m i d a ó b e b i d a q u e a u n no se h a digerido. 
R E V E R S I B L E , a d j . L o que t i ene c o n d i c i ó n 6 apt i tud legal 
p a r a vo lver at e s t a d o precedente . |j for . L o q u e e i t c ie r los casos 
p u e d e v o l v e r l e g a l m e n t e á l a p r o p i e d a d d e l dueño que tuvo 
p r i m e r o . 
R E V E R S I O N , f. L a r e s t i t u c i ó n d e a l g u n a cosa a l estado q u e 
l e n i a , ó l a d e v o l u c i ó n d e el la á l a p e r s o n a q u e la poseía p r i m e -
r o . R e v e r s i o , r e s l i t u d o , 
* R E V E R S O , m . RBVRS. Se u s a í r e c u e n t e m e n t e hab lando d » 
m e d a l l a s ó m o n e d a s . D o r s u m . CII V U E L T A Ó segunda pág ina d e 
u n a h o j a . ] 
* R E V E R T E R . | > . a n t . V e r t e r , d e r r a m a r . ] || n. t a n l l R e b o -
s a r ó s a l i r a l g u n a c o s a d e sua t é r m i n o s ó l í m i t e s . E x m a a r e , re -
f luere . C II r. D E S C U B R I R S E . ] 
* T R E V E S , m . L a e s p a l d a ó p a r l e o p u e s t a d e una c o s a . A v e r -
s a fác ies . II E l g o l p e q u e se da a o t ro c o n l a m a n o v u e l l a . A v e r -
s á m a m t p e r c u s s i o f a c t a . \\ E n e l j u e g o de pelóla el golpe q u e 
c o n la m a n o v u e l t a d a e l j u g a d o r á l a p e l o t a p a r a v o l v e r l a . P i -
l a e a v e r s á m a n u r e p e r c u s s i o . || E s g r . E l golpe que so da con l a 
e s p a d a d ¡agona l m e n le. p a r t i e n d o de i z q u i e r d a ft de recha , T r n n i -
v e r s t i ! i c t u s v e l c a e s l o . jj met . I n f o r t u n i o , desgrac ia ó c o n t r a -
t i e m p o . I n f o r t u n i i u n . || met . L a v u e l l a ó m u d a n z a e n el t ra io o 
en el genio, m e a n s t a n d a . [ || — ALTO. E n el juego de pe lo ta , e l 
REVÉS dado á l a p e l o t a v o l v i é n d o l a p o r a l t o . ] II — DE I.A MEDA-
L L A , met . H a b l a n d o de las p e r s o n a s l a q u e es c o n t r a r i a en s u 
g e n i o , i n c l i n a c i o n e s ó c o s t u m b r e s á o t r a eon qu ien s e c o m p a -
r a . A v e r s a f r o n s , f a d e s . \\ AI. REVÉS Ó D K L RRVBS. m o d . a d v . 
¡ A l c o n t r a r i o , ó i n v e r t i d o el ó r d e n r e g u l a r , à la espa lda 6 v u e l -
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l a . C o n t r a , a v e r s e , p r a e p o s t e r è . |j AL KKVHS H E I.A VESTÍ, Y 
ANOESR ASÍ. ref. flue r u p r c n d e à los riejados 6 d e s c u i d a d o s , q u e 
q u i e r e n p r o s e g u i r en lo m a l h e c h o . Quomodot i l ie t j i a i , benb 
est . C II CALíXliSRLAS Af. BBVF.S fr. m e l . TOMAR Rt, ti ¿DAÑO POR 
LAS HOJAS ] II n u REVÉS, m o d . adv. D e ¡ z q u í e r d n á d e r e c h a . 
T r a n s v e r s o ícttt. 
R E V E S A , f. G e m . E l a r l e ó a s l u c i a del q u e v e n d e á otro q u e 
se f ia d e é l . 
R E V E S A D O , D A . a d j . m e t . T r a v i e s o , r e v o l t o s o ó indóc i l . I r -
r e q u i e t a s , indoc i t is . II S e a p l i c a i lo q u e es d i f í c i l , i n l r i n e a d o , 
o s c u r o 6 q u e con d i f i c u l t a d s e puede entender , t n i r i c a i u s . 
R E V E S A R , a . V o m i t a r 6 v o l v e r la c o m i d a . E v o m e r e . 
R E V E S I N O , m . J u e g o d e n a i p e s , q u e p o r Jo c o m ú n se j u e g a 
ent re c u a t r o , y á c a d a u n o de Jos tres de m a n o se repar ten o n -
c e c a r t a s , y a l q n e las d a d o c e , v del m o n t e p u e d e n los tres r o -
b a r ó ve r u n a . No h a b i e n d o REVESINO, g a n a la p a r t i d a el que 
t ieno m é n o s p u n i o s y Dazas ¡ y e n lance i^ual el q u e es p'ní ó el 
i n m e d i a t o i él l i áe ia t;t m a n o i z q u i e r d a . L o s ases y el caba l lo 
d e c o p a s t ienen a s i g n a d o s c i e r l o s lan íos d e p r e m i o , los cuales 
p a g a a q u e l q u e los l l eva e n s u s b a z a s , ó e l q u e a l j u g a r u n pa lo , 
t iene q u e s e r v i r con e l los . E [ REVESINO c o n s i s t e e n h a c e r u n o 
todas las b a z a s , y entónces s e le c o n t r i b u y e c o n el p remio que 
s e e s t i p u l a ; pero s i a l g u n o d e los o í r o s j u g a d o r e s le cor lase ó 
m a t a s e e n c u a l q u i e r a de l a s d o s ú l t i m a s b a z a s , entónces l i ene 
q u e d a r l e el m i s m o p r e m i o a l que le l i a c o r l a d o . E l que t iene 
c u a t r o a s e s 6 tres ases y e l c a b a l l o de c o p a s , q u e es lo que se 
l l a m a n a p o l i t a n a , no t i ene o b l i g a c i ó n d e s e r v i r ; p e r o debe c o r -
t a r ni q u e in tentase e l HEVUSINO, so p e n a de p a g a r l e él por t o -
dos. Q u í d a m p a g e l l a r u m l u d u s i t à d ie tas . \\ COEITAH E L KKVESI -
NO. fr. Q u i t a r u n a h a z a a l q u e in ten ta h a c e r l a s t o d a s : y si es la 
ú l t i m a ó p e n ú l t i m a , se d i c e C O R T A R L E m TIRMVO. c o t l u s o r i , ue 
v i c i a r i a m a s s e q u a t u r , o b s t a r e . ]) fr. met . I m p e d i r á a l g u -
no e l l a n c e ó des ign io q u e l l e v a b a , ó i n t e r r u m p i r l e e l d i scur so , 
I n t e r r u m p e r e , imped i ra . 
f R E V E S T I D O , m . L a c a p a d e m a d e r a , p i e d r a , y e s o ó m e z c l a 
eon q u e se c u b r e u n a p a r e a . 
+ R E V E S T I M I E N T O , m . E l a c t o y efecto d e r e v e s t i r , c u b r i r ó 
f o r t a l e c e r u n a m u r a l l a , p a r e d e tc . 
* R E V E S T I R , a . V e s t i r u n a r o p a s o b r e o t ra . Díccse r e g u l a r -
m e n t e d e l sacerdote c u a n d o s a l e á dec i r m i s a , p o r ponerse s o -
b r e e l v e s t i d o los o r n a m e n t o s . Se usa m a s c o m u n m e n l e c o m o 
v e r b o r e c í p r o c o . Super 'mduere . ¡( C u b r i r ó f o r t a l e c e r la mura l l . i , 
p a r e d ó for t i f i cac ión c o n c a l , p i e d r a ú o í r o s m a l c r í a l e s . í . o r i -
c a r e . \\ r. I m b u i r s e ó d e j a r s e l l e v a r con f u e r z a de a l g u n a espe-
c ie . A b r i p i , imbuí , \\ met . E n g r e í r s e ó e n v a n e c e r s e c o n el e m -
p l e o ú d i g n i d a d . K f f e r r i , s u p e r b i r e , e x t o l l i . C11 RRVKSTÍnsELR Á 
«NO E l . DEMONIO Ó E L DIABLO, f r . V. nEJ lONlO- ] 
t I l E V E T E . m . a n l . B I B B T B . 
R E V E Z A R , n . R e m u d a r , s u c e d e r ó e n t r a r d e n u e v o y de r e -
f resco . S e u s a t a m b i é n c o m o rec íproco . Ver v i c e s m u t a r e . |j A l -
t e r n a r ó r e m u d a r s e en el t r a b a j o y c u i d a d o de a l g u n a cosa . A l -
t e r n a l int a g e r e , l a b o r a r e . 
R E V E Z O , m . L a acción de r e v e z a r , y l a m i s m a c o s a que r e -
veza , ü lut í t t io per v ices . 
f R E V I D A R , a . a n t . RRENVIHAR. 
« R E V I E J O , m . L a r a m a r e s e c a <5 i n ú t i l de c u a l q u i e r Arbol . 
l i m t U i s , s in è httmore r a m a s , e x s i c c a i u s . || i — J A . ] a d j . i.o que 
eslá m u y v ie jo . V e t u s i u s a d m o d ú m . 
R E V I É l í N E S - m. C a d a u n o d e los siete v ié rnes q u e s iguen 
desf iues de l a p a s c u a de R e s u r r e c c i ó n . S e x t a f e r i a p o s t I tesnr-
rec i ion ís fes t i im s e p t i h r e p e t i t a . 
: t R E V I N D I C A C I O r f . f. for. RBIV ISDICACIOS. 
t R E V I N D I C A R . a . tor. RBIVINDICAR. 
R E V I S A R , a . RKVER. 
1 R E V I S C L A R . a . y n . a n t . RESUCITAR. || n, met . a n t . V o l v e r 
en sí. 
R E V I S I O N , f. E l ae ío d e r e v e r , f lecogi i i i io . 
R E V I S I T A , f. E l r e c o n o c i m i e n t o ó reg is t ro q u e se h a c e p o r 
s e g u n d a ve/, de a l g u n a c o s a . í tecensio , veeogHt í io . 
R E V I S O R , m . E l que r e v é 6 e x a m i n a c o n c u i d a d o a l g u n a c o -
s a . R e c o g n i t o r . [| E t q u e t i ene p o r oficio rever ó reconocer . 
C e n s o r . 
R E V I S O R Í A , f. E l oAcio de r e v i s o r . Ce i tsor is m u m s , oj f ic ium. 
* T R E V I S T A , f. L a s e g u n d a v i s t a 6 e x á m e n h e c h o con c u i -
dado y d i l i g e n c i a , l i e c o g n i t i a , r e c e t u í a . Q | T i t u l o de al í í imos 
per iód icos q u e no s a l e n todos l o s d i a s , y c o n t i e n e n ar t ícu los 
bas tan te e x l e n s o s sobre las c i e n c i a s , l i t e ra tu ra ó a r l e s . ] II for-
L a s e g u n d a \ ' i s t a en l o s p le i tos , i t e r a t a c a u s a e cognU 'w . || ) l i / . 
E l e x i m e n i n d i v i d u a l q u e se h a c e del n ú m e r o de s o l d a d o s , de 
s u i n s t r u c c i ó n , del estado d e s u v e s t u a r i o y n r m u m e n l o . H i í i -
t a r i s recens ío . \\ — I>B ARMAS. L a «luc se p a s a p i ' ib l icamenle u n a 
vez á l a s e m a n a á todos los s o l d a d o s , e x a m i n a n d o s i t ienen sus 
a r m a s e n es tado de u s a r l a s , y c o n l a l i m p i e z a q u e c o r r e s p o n d e . 
A r m o r u m recensío . || — DI? COMISARIO. L a q u e e n e l p r i n c i p i o 
del m e s p a s a el c o m i s a r i o de g u e r r a , v e r i f i c a n d o el n ú m e r o de 
i n d i v i d u o s de c a d a c lase q u e c o m p o n e n u n c u e r p o m i l i l a r , p a -
r a a b o n a r l e s s u paga en l a s o f i c i n a s de c u e n t a y r a z ó n . R e c e n -
t í o m i l H u m à recei ts ionibus p r a e f e c l o [acta ' . \\ — DB INSPEC-
CIÓN. L a q u e de t i empo e n t i e m p o pasa el i n s p e c t o r g e n e r a l , ú 
otro of le ia l de g r a d u a c i ó n e n s u n o m b r e , h. c a d a u n o de los 
cuerpos m i l i t a r e s , e x a m i n a n d o s u oslado d e i n s t r u c c i ó n v d i s -
c i p l i n a , e l m o d o con q u e l i a s i d o g o b e r n a d o p o r los i n m e d i a l o s 
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j e f e s , l a i n v e r s i o n y e s l a d o de c a u d a l e s , y todo c u a n t o p e r t c n e - ' 
ce i fa mecánica d e l c u e r p o , o y e n d o m e n u d a m e n t e las r e p r e -
s e n t a c i o n e s y que jas de todos los i n d i v i d u o s , y p r o v i d e n c i a n d o 
l o d o lo que j u z g a o p o r t u n o . S o l e m n i s m i l i t a r l s r e c e n s i o . || — 
V E ROPA. L a q u e p a s a n o r d i n a r i a m e n t e u n d i a c a d a s e m a n a á 
los so ldados s u s o l i c i a l e s respec t ivos p ú b l i c a m e n t e , d e l a n l e d e 
Jos j e f e s del cuerpo , r e c o n o c i e n d o las m o c h i l a s , p a r a ve r s i l i e -
n e c a d a uno l a s p r e n d a s del vestuar io q u e l e c o r r e s p o n d e n , y 
e n e l eslai lo q u e d e b e n . IMti tar i i tm v e s t i a m r e c e n s i o . || PASAR 
REVISTA, fr. R e c o n o c e r l o s jefes m i l i t a r e s ó los m i n i s t r o s de h a -
c ienda , á los s o l d a d o s , s u " n ú m e r o , v e s t u a r i o , a r m a m e n t o etc . 
m i l i t e s r e c e n s e r e . [| fr. V a s a r los s o l d a d o s A l a v is ta dt;! 
je fe ó je fes , p a r a q u e es tos r e c o n o z c a n s u n ú m e r o , c a l i d a d y d i s -
p o s i c i ó n . Agmen c o r a m rn i l i tum m a g i s i r o o r d i n a t i m ( m u s i r é . || 
SUPLICAR R» RKVISTA. f r . R e c u r r i r a l s u p r e m o consejo de lu 
s e n t e n c i a m i s m a de é l p a r a la dec is ion de a l g u n a c a u s a ó p l e i -
to. I t c r a t a m c a u s a e c o g n i t i o n e m p r o v o c a r e . 
* R E V I S T A R , a . t í o r . C o n o c e r e n r e v i s l a . 3 ¡J Mi l . PASAR R B -
VISTA. 
R E V I S T O , T A . p. p. i r r . de RRVHR. 
R E V I V I D E R O . m . L a e s t a n c i a ó s i t io d o n d e se a v i v a l a s i -
m i e n t e d e los pl ísanos d u s e d a . L o c u s bombi jc ibns a n h n n n d i s . 
R E V I V I F I C A R , a . V i v i f i c a r , a v i v a r . V i v i f i c a r e , v i v u m r e d -
d e r e , 
R E V I V I R , n. V o l v e r á t o m a r s e r ó v i d a u n a p e r s o n a 6 c o s a 
q u e l a l iab ia p e r d i d o . R e v i v i s c e r e . Jl V o l v e r e n sí e l q u e p a r e c i a 
m u e r t o . R e v i v i s c e r e . \¡ m e t . R e s u c i t a r , r e n o v a r s e a l g u n a c o s a . 
R e n o v a r i . 
R E V O C A B L E , ad j . L o q u e se p u e d e r e v o c a r , ñ e v o c a b i l i s . 
R E V O C A B L E M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o r e v o c a b l e . R e v o -
c a b i l i s e n i e n i i á . 
R E V O C A C I O N , f. A n u l a c i ó n ó casación de a l g ú n acto. R e s c i s -
s i o , a b r o g a t i o . 
R E V O C A D O R , R A . m . y f. E l q u e r e v o c a . Á b r o g a t o r . || E l o f i -
c i a l q u c s c c j c r c i l a e n r e v o c a r las c a s a s y p a r e d e s . D e a t b a i o r , 
a l b a r i u s , 
R E V O C A D U R A , f. HEVOQÜR. (| i ' in ( . L a c x l r c m i d a d H o r i l l o 
de l i e n z o que se su je ta c o n tachue las e n los m a r c o s , p a r a q u e 
esté b i e n est i rado y t ieso . OCÍI l i n l c a . 
* R E V O C A N T E , p . a . [ d e RRVOCAR ] E l q u e r e v o c a . A b r o * 
g a n s . 
* R E V O C A R , a . A n u l a r ó recoger lo q u e se l i a b i a c o n c e d i d o 
ú o t o r g a d o . R e v o c a r e , r e s c i n d e r e , a b r o g a r e . \\ A p a r t a r , r e t r a e r , 
d i s u a d i r á u n o de a l g ú n d e s i g n i o . R e v o c a r e . I| T e n d e r u n a c a p a 
de c a l ó m e z c l a sobre l a s paredes. P a ñ e t e s d e a t b a r e , l o r i c a r e . 
II V o l v e r liúctit a t r a s ó r e l r o c c d c v e l i m p u l s o . Ret rocederé . C | | 
poco u s . C o n v e r t i r , v o l v e r á o l r a par te . || a n t . A p a r t a r , dése-
c b a r . 3 
R E V O C A T O R I O , R I A . a d j . L o que r e v o c a y a n u l a . R e s c ' m o -
ftllí. 
R E V O C O , m. REVOQUE. II L a defensa de r e l a m a q u e ponen e n 
las s e r a s del c a r b o n , e n t r e l a s dos p i e z a s q u e c o m p o n e n u n a 
ÍCVA. G e m s i a e f a s c i c u l u s s u p e r p o s i t m . 
• R E V O L A R , n . D a r s e g u n d o vuelo el a v e . I t e r i m v o l a r e . || 
Rp.voi .OTKAn. II G e r m . E s c a p a r el l a d r ó n q u e h u y e , a r ro jándose 
de a l g ú n tejado ó v e n t a n a . 
R E V O I . C A D E R O . n i . E l s i l i o ó l u g a r e n d o n d e s e r e v u e l c a . 
Y o l u i a b n t i n . 
* R E V O L C A R S E , r. E c h a r s e sobre a l g u n a c o s a , estregándose 
y re f regándose e n e l la . V o l u t a r í . || m e l . I n c u l c a r s e e n u n a e s -
pecie . I n c u t c a r i . £ |j met . RMCRNAGARSD c u l o s v i c i o s . ] 
R E V O L E A R , n . V o l a r c o n acelerac ión h a c i e n d o tornos e n 
poco e s p a c i o . P e n n a s a g i t a r e . || ant . REVOLOTEAR. 
R E V O L O T E A R , n. V o l a r h a c i e n d o t o r n o s ó g i r o s , ¡ n orbe.m 
v o l a r e . j¡ V e n i r a l g u n a c o s a p o r el a i r e d a n d o v u e l l a s . Se u s a 
a l g u n a s v e c e s c o m o v e r b o a c t i v o , p o r a r r o j a r l a á lo a l io r o n 
í m p e t u , d e suerte que p a r e c e q u e da v u e l t a s . C i r c u m v o l a r e . 
* R E V O L O T E O , m . M o v i m i e n t o a c e l e r a d o q u e c o n las a l a s 
h a c e e l a v e en cor ta d i s t a n c i a . P e i n i a n i i n a g i t a t i o . CII met. BA-
T I O N D I í O ] 
+ R E V O L T I J O , m . RKVOI .T I I .LO, en s u p r i m e r a acepc ión . 
R E V O L T I L L O , m . E l c o n j u n t o 6 c o m p u c p t o d e m u c h a s c o -
s a s , s i n o r d e n ni m ú l o d o . C o n f u s a s n c e r v u s . \\ L a t r e n z a ó c o n -
j u n t o d e t r i p a s det c a r n e r o q u e se f o r n i a r e v o l v i é n d o l a s . Í ' Í IDÍ-
CÍIÍIÍJ c o n t o r t us e x i n t e s t i n i s . || C o n f u s i o n ó e n r e d o . C o n f u s i o , 
t a r b n t i o . 
t R E V O L T I Z O , m . L a m e z c l a de p a j a y de d i v e r s o s granos ó 
s e m i l l a s q u e se da por regato á las cabal ler ías . M i g m a . 
* R E V O L T O N , a d j . q u e s e a p l i c a á u n g u s a n i l l o que se cr ia y 
e n v u e l v e en las ho jas d e l o s p á m p a n o s y los d a ñ a . C ^ e u s a 
t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . 3 V o l v o x . 
t R E V O L T O R , R A . a d j . a n l . REVOLVEDOR, RA. 
R E V O L T O S O , S A . a d j . T r a v i e s o , e n r e d a d o r . I r requ ie tns , U i -
q i t le tus , a u d a x . \\ S e d i c i o s o , a lboro tador , rebelde. T u r b u l e n t a s , 
i R E V O L T U R A , f. a n t . M E r c t . t . 
R E V O L U C I O N , f. L a acc ión de revolver 6 revo lve rse . R e v o l -
v e n d i a c t i o , || L a c a r r e r a q u e hace a lsmn p l a n e t a ó a s t r o , s a -
l i e n d o tie u n punto y v o l v i e n d o á él. C i r c u m v e r t e n t i s a s t r i gy -
r u s , ¡j I n q u i e t u d , a lboro to , sedición, a l l e r a e i o n . T u r b a t ío , tu-
m u l t i i s . 11 C o n m o c i ó n y a l t e r a c i ó n de l o s h u m o r e s entre s i . 
K E Y 
C o m m o t i o , turbat io . \\ met . M u d a n z a ó n u e v a f o r m a en ei e s t a -
do ó gobierno de Ja3 c o s a s , ñ tu ta t io . 
* R E V O L U C I O N A H I O , B I A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á ]a r e v o -
l u c i ó n . (I [ n c o l O A l b o r o t a d o r , tu rbu len to . 
t B E V O L Ü C I O N A R S E . r . i i e o l . B e b d a r s e , s u b l e v a r s e , a m o l i -
n n r s e . 
R E V O L V E D E R O . m . E l s i t i o 6 p a r a j e d o n d e s e r e v u e l v e . V o -
I n l a b r t m . 
R E V O L V E D O R , R A , m . y f. E l q u e r e v u e l v e ó i n q u i e t a . T t i r -
b a t o r . 
* R E V O L V E R , a . M e n e a r u n a c o s a de u n l a d o á ot ro , m o v e r -
la a l r ededor ó de a r r i b a a b a j o . R e v o l v e r e . \\ E n v o l v e r u n a c o -
s a e n o l r a , ó e n v o l v e r s e r e l i u j á n d o s e en e l la . C o n v o l v e r e . \\ V o l -
ve r l a c a r a a l enemisío p a r a e m b e s t i r l e ó i n v a d i r l e . P u g n a m r e -
d i n l e g r a r e , in ho&iem v e r t i , \\ M i r u r ó r e g i s t r a r m o v i e n d o y s e -
p a r a n d o a l g u n a s c o s a s . E v o l v e r e . \\ I n q u i e í a r . e n r e d a r , m o v e r 
s e d i c i o n e s , c a u s a r d i s t u r b i o s . T u r b a r e , p e r t u r b a r e . \\ D i s c u r r i r , 
i m a g i n a r 6 v a c i l a r en v a r i a s c o s a s ó c i r c u n s t a n c i a s , re f i ex io -
n í i n d o l a s . t l a c h i n n r i . |¡ H a b l a n d o d e c a b a l l o s , h a c e r q u e se 
v u e l v a n á g i l y p r o n t a m e n t e e n poco te r reno . F l e c i e r e . || V o l v e r 
á a n d a r l o a n d a d o . R e v e r H . \[ Meter en p e n d e n c i a , p le i lo e tc . 
R i x a s m o v e r é . 11 D a r u n a c o s a v u e l t a en tera h a s t a l legar a l p u n -
ió d e d o n d e salift , Se u s a l a m b i c n c o m o r e c í p r o c o . C a n v o l v i , 
i n c i r a U u m ag í . \\ r. M o v e r s e d e u n lado á o t ro . Se u s a r e g u l a r -
m e n t e con la p a r t í c u l a n e g a t i v a , p a r a p o n d e r a r lo es t recho d e l 
p a r u j e ó l u g a r e n que se h u l l a u n a cosa . C o n v e r t i . || H a c e r m u -
d a n z a el t i e m p o . S l u i a r i , p e r l u r b a r i . |j f a m . j u n t a r s e c a r n a l -
n i e n l e . C o i r e . || j i t f r o n . H a c e r su c a r r e r a a l g ú n p l a n e t a ó a s t r o , 
s a l i e n d o d e un p u n t o y v o l v i e n d o ít 61. C u r s w n confteere. H || 
M a n . R e s i s t i r s e u n caba l lo a p a s a r p o r a l g u n a p a r l e ] II RKVOI,-
vnn Á UNO CON OTRO. i r . P o n e r á u n o m a l c o n o t r o , m u l q u i s -
lar le . I n i m i c i i i i u i i i /ei* a l iq i tos s e r e r e . 
* R E V O L V I M I E N T O , m . [ p o c o u s . ] R e v o l u c i ó n , en su p r i m e -
r a a c e p c i ó n . C o m m o t i o , p e r w r l i a l i o . 
R E V O Q U E , m . L a a c c i ó n y e fec io de r e v o c a r l a s casas y p a r e -
des . D e a t b a n d i a c t i o . \\ L a c a p a ó m e z c l a de c a l y a r e n a c o n q u e 
se e n l u c e n las c a s a s y p a r e d e s . P a r i e í í s l i n i m e n t u m . 
R E V U E L C O , m . L a a c c i ó n y efecto de r e v o l c a r s e . Vo/i í f n í í o . 
R E V U E L O , m . E l s e g u n d o í u e l o q u e d a n l a s a v e s . S e n n i d u s 
v o l a t u s . II L a v u e l t a y r e v u e l t a d e l v u e l o . V o l a í á s c i rcuí tio. II L a 
t u r b a c i ó n y m o v i m i e n t o c o n t u s o de a l g u n a s c o s a s . T u r b a t i o . [\ 
n a K R V U E L O . m o d . a d v . P r o n t a ; 1 l i g e r a m e n t e , c o m o tie paao. 
o b i t e r . 
R E V U E L T A , f. S e g u n d a v u e l t a ó r e p e t i c i ó n d e l a vue l ta . ! t e -
r a t u s r e d i t u s . \\ R e v o l u c i ó n , a l b o r o t o , a l t e r a c i ó n , sed ic ión . Mo-
tus, s e d i t i o . ¡I E l acto de d i s c u r r i r ó m e d i t a r s o b r e lo que y a s e 
h a r e f l e x i o n a d o . M e d i t a t i o . \\ E l p u n i ó en q u e a l g u n a c o s a e m -
p i e z a à torcer 6 t o m a r o l r a d i r e c c i ó n ; y l a m h i e n s e d ice de l a 
m i s m a d i recc ión o b l i c u a q u e se t o m a . A n f r a c t u s . || L a v u e l l a ó 
m u d a n z a d e u n e s l a d o â o l r o , ó de u n p a r e c e r á ot ro . C o m m u -
í n i i o . U R i r i a , p e n d e n c i a , d isens ión . C o n t e n t i o , r i x a . \\ Á R E -
T U B L T A . m o d . a d v . J u n l a m e n l e , c o n u n i o n de o t r a cosa . S imí i í . 
R E V U E L T A M E N T E , a d v . m . C o n t r a s t o r n o , s i n ó r d e n n i c o n -
c i e r t o . I n o r d i n a t i , p r a e p o s t e r è . 
\ R E V U E L T O , m. E l s a r m i e n t o con q u e s e r o d e a l a cepa p a r a 
q u e c r i e b a r b a s y c r e z c a . P a l m e s c i r c u m v o l u t u s v i l i . || — TA. p. 
p . i r r . de RRVOI.VKR. [] a d j . Se a p l i c a al c a b a l l o q u e se v u e l v e 
c o n p r e s t e z a y d o c i l i d a d e n poco ter reno. Se u s a las m a s v e c e s 
c o n el verbo «STAR. E q i i u s f l e c t i f a c i i i s . \\ I n q u i e t o , t r a v i e s o , 
e n r e d a d o r , i r r e q u i e i u s , i t t r b a r u m e x c i t a t o r . |[ I n t r i n c a d o , r e -
v e s a d o , d i f íc i l de e n t e n d e r , ¡ n t r i c a i u s , d i f í i cU is . 
* R E V U L S I O N , f. Med. C E l ac to y efecto d e reve le r c o n m e -
d i c a m e n l o s ó p o r ot ros m e d i o s l a c a u s a de u n a e n f e r m e d a d . 
Sus i i tú t jase e s t a d e f i n i c i ó n á l a s i g u i e n t e de l a m e d i c i n a a n t i -
gua . ' } E l c u r s o q u e se h a c e l o m a r A los l u u n o r e s e n d i recc ión 
o p u e s t a à l a q u e l l e v a n , i n a d v e r s ü m c o n v e n i o , r e v u l s i o h u -
mo m m . 
R E V U L S I V O . V A . a d j . Med. Apl ícase Ã l o s m e d i c a m e n t o s q u e 
t i e n e n v i r t u d d e reve le r . S e u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o e n Ja 
t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . I n a d v e r s ü m c o n v e r t e n s . 
R E V U L S O R I O , R I A . a d j . Med. RRVIU^ÍVO. SC u s a t a m b i é n c o -
m o s u s l a n l i v o e n la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . R e v e l l e n s . 
* R E Y . m . E l m o n a r c a ó p r í n c i p e s u p r e m o d e u n a m o n a r -
q u í a . R e x . I) E n e l j uego d e l a j edrez , l a p i e z a p r i n c i p a l . Colócase 
en l a tita de c a s a s m a s r e t i r a d a s , y e n u n a d e las dos casas q u e 
h a c e n m e d i o ít la f i l a ; c o n la d i s t i n c i ó n d e q u e e l R E V b lanco s e 
l i a do p o n e r e n l a c a s a n e g r a , y el negro e n l a b l a n c a , en c u y a 
f o r m a q u e d a n p e r f e c t a m e n t e el u n o enfrente d e l o t ro . S u m o -
v i m i e n t o no es m a s que d e u n a c a s a ít o t ra i n m e d i a t a ; y a s e a 
d e l a n t e ó a i r a s , â u n l a d o ó á o t ro , al d e r e c h o ó a l revés; s a l v o 
l a p r i m e r a vez q u e s e m u e v e , q u e p a r a e n r o c a r s e , puede p a s a r 
d o s c a s a s y p o n e r s e a l o t ro lado del r o q u e q u e se fe a r r i m a . A 
esta p i e z a n i n g u n o la p u u d e c o m e r ; pero el g a n a r el juego c o n -
s is te en e s t r e c h a r al RHY d e l c o n t r a r i o , d e s u e r t e q u e no tenga 
d o n d e r e t i r a r s e d e l j a q u e . I n l a i n m c u l o r u m ludo rex . \\ ARRJA 
ni A E S A. y E n fas b a r a j a s d e n a i p e s figura q u e s e p i n t a con r o p a 
l a l a r y c o r o n a , y es la d é c i m a en las bara jas c o m u n e s y l a p r i n -
c i p a l del pa lo . í í i c h a r l a r u m ludo r e x . \\ f a m . E l q u e g u a r d a e l 
g a n a d o d e c e r d a e n los l u g a r e s . S u b i d c n s . \) U n o de los b a i l e s 
de l a d a n z a españo la . H i s p á n i c a s a i t n t i o q u a e d a m . \\ met. E l 
m a g n á n i m o y l i b e r a l en s u s a c c i o n e s . L a u t u s , reg io an imo u i r . 
H K Í q u e e n a l q u i l j uego ti p o r fieslas m a n d a p o r a lgún t i e m p o 
l l o a demás . L u d o r u m r e x . \\ G e r m . G a l l o . C ¡| p l . C ier to j u e g o 
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a n t i g u o de h o m b r e s . [| R E V ] DE ARMAS. T í t u l o de d i g n i d a d y 
h o n o r q u e d a b a n los r e y e s á los c a b a l l e r o s m a s e s f o r z a d o s , á 
c u y o cargo estaba a d v e r t i r l a s hazañas d e los demás mi l i t a res , 
i es t i f l cando de e l l a s p a r a s u r e m u n e r a c i ó n y p r e m i o , d e c i d i r 
e n c a u s a s d u d o s a s de h e c h o s de a r m a s , d e n u n c i a r las g u e r r a s , 
a s e n l a r paces , a s i s t i r á los conse jos de g u e r r a , & in terpretar las 
l e i r a s e s c r i t a s en l e n g u a p e r e g r i n a á los r e y e s . Sus ins ign ias 
e r a n l a s a r m a s y b lasón del e m p e r a d o r ó r e y , s i n a l g u n a o f e n -
s i v a , p u e s no p e l e a b a n . H o y c o n s e r v a n es tas c i r c u n s t a n c i a s , s i 
b i e n n o son sugetos de a l t a categor ía , s i e n d o de su m i n i s l e r i o 
a s i s t i r con c o l a s d e ta les a r m a s e n c ie r tos a c t o s públicos y s o -
l e m n e s , p u b l i c a r a l g u n o s m a n d a t o s y ó r d e n e s de su rey, y c o n -
s e r v a r l o s b l a s o n e s y a r m a s de los l i n a j e s , y l o m a n el n o m b r o 
d e l r e ino q u e r e p r e s e n t a n . C a d a c e a t o r , [ e c i a l i s . || — DK RANDA. 
E l p e r d i g ó n q u e g u i a á los d e m á s p e r d i g o n c i l l o s y v a delante 
d e e t tos ; Ue los c u a l e s s e d i s t i n g u e p o r u n a s p in t i l l as b lancas 
e n l a p u n t a de la c o l a [Vi] debajo de l a s a l a s . S ígnenle tan c iega-
m e n t e , que en c a y e n d o él e n la r e d ú l a z o , c a e n los demás. P e r -
d íe is putl i ts, a l i o i um p t t l lo rum duc tor . \\ — n n QLAS] COOOHHI-
CHS. A v e m a y o r q u e l a c o d o r n i z , y q u e n o se conoce s ino p o r -
q u e las gu ia c u a n d o están d e paso. C o t u r n i c i s p u t l u s , a i i o r u m 
p u í l o r u m duc tor . || ALZAR 6 I.KVANTAR RKV Ó POR nitv. fr. A c l a -
m a r l o por ta l . Regern d e c l a m a r e . \\ AQUÍ D E L RF.Y. FAVOR AI. 
R E V . Regem i n v o c o , r e g í s n o m i n e a u x i l i u m p e t o . \\ CON m. RHY 
E N ET. CUERPO, m o d . a d v . q u e c o m u n m e n t e se ap l ica al i n i n i s -
t ro fi e m p l e a d o q u e h a c e a l a r d e del n o m b r e del r e y , y se exce-
de en e l uso de su a u t o r i d a d , f a d â « r e g e p o i e s t a t e . \\ DONDE 
ESTÁ E L R E Y , ESTÁ LA c o R T R . fr. met . y i a m . q u e e x p l i c a , que 
e n m a t e r i a de o b s e q u i o s ó c u m p l i i n i e n l o s s o l o se debe atender 
á l a p e r s o n a q u e es e l objeto p r i n c i p a l . Ubi r e x , ibi el tn t l i c i ; 
n o n í a i n è n h i s s e d i l l i obsequendum. \\ ECHAR REYES, fr. D i s t r i -
b u i r c a r i a s de l a b a r a j a de n a i p e s e n t r e c u a t r o ó mas sugeíos, 
de l o s cua les h a n d é ser c o m p a ñ e r o s e n e l juego ar iuel losá 
q u i e n e s loque r t o q u e n ] l o s p r i m e r o s r e y e s q u e sa lgan. Socios 
in c h a r l a r u m l u d o s o r t i r i . Q || ESTAR Á TREINTA CON HRY. i r . 
met . E s t a r m u y b e b i d o . ] || HACER E I . R E Y CONSULTA, fr. ant . 
D a r a u d i e n c i a e l rey y o i r c o n s u i i a s . || L L E V A R , TENER Ó TRAER 
AI. R E Y EN E L CUERPO, fr. c o n q u e se e x p l i c a que uno óslenla 
m a n d o ó s u p e r i o r i d a d a f e c t a d a m e n l c . P o t e n t U m i n a n U e r j a c -
t a r e . II NI R E Í NI ROQUE, e x p r . f a m . c o n q u e s e excluye á c u a l -
q u i e r género de p e r s o n a s e n l a m a t e r i a q u e se t ra ía . l í t t l tus 
o m n i n o . \\ NO T E M E R R E Y NI ROQUE, fr. f a m . No temer n a d a ó 
á n a d i e . N i h i l omnin'o t i m e r e , n e m i n i o b e d i r e . || PEDIR REV. fr. 
E n el j uego del m e d i a t o r , d e s i g n a r el q u e e n t r a [X5 la pol la , u n 
r e y del palo q u e no es t r i u n f o , p a r a q u e s e le enlregue por u n a 
c a r i a fa l la Qó a l g u n a q u e n o le s i r v e , y ] q u e devue lve; ti seña-
l a r p o r c o m p a ñ e r o á o l r o d e los j u g a d o r e s , q u e lo ha de ser el 
q u e l i e n e tal r ey . E s t e l e a y u d a c o n l a s h a z a s que hace r o m o 
c o m p a ñ e r o ¡ y s i Cno h a c e dos , y ] p i e r d e n l a pol la, la reponen 
e n la m i s m a c o n f o r m i d a d . In quodam p a g e l l a r u m ¡mío co in i -
l e m , rege p o s t ú l a l o , d e s i g n a r e . 
R E Y E C I C O , L L O , T O . m . d. de R E Y . 
t R E V E N D O , g e r u n d i o a n t . de REÍR, RIENDO. 
f R E Y E Q l i E . m . P e z m u y a b u n d a n t e e n l o s r ios de Ch i le . 
R E Y E R T A , f. C o n l i e n d a , a l te rcac ión ó cuest ión. R i x a . 
* . R E Y E R T A R , u . a n t . C o n t e n d e r , a l t e r c a r . LContendere. ' } 
R E Y E Z U E L O , m . d . de R E Y . U A v e , ATIAUEJO. || E l monarca ó 
p r í n c i p e s u p r e m o de u n estado p e q u e ñ o . J tegulus . 
t R E Y S . m . p l . a n t . R E Y E S . 
R E Z A Ü E R O , R A . a d j . a n t . REZADOR, R A . 
R E Z A D O , m . R E Z O , e n e l sent ido d e of ic io d i v i n o . Di i ' imnn 
of f ic inm. 
R E Z A D O R , R A . m , y f. L a p e r s o n a q u e r e z a m u c h o . Sncr i í 
p r e c i b u s ded i tus . 
R E Z A G A , f. a n t . RBTAGUARDIA. 
* R E Z A G A N T E , p. a . [ d e REZAGAR.] E l q u e 6 lo que s e m a -
g a . Re t ro a g e n s . 
* R E Z A G A R , a . D e j a r a i r a s a l g u n a c o s a . S e u s a m a s f r e c u e n -
t e m e n t e c o m o v e r b o r e c í p r o c o , ¿ p o r q u e d a r s e a t r a s j . Á tergo 
r e l i n q u e r e , r e l i n q u i . || A t r a s a r , s u s p e n d e r p o r a lgún t iempo la 
e jecuc ión de a l g u n a c o s a . Aforar i, a i f f e r r e . 
R E Z A G O , m . A t r a s o ó r e s i d u o que q u e d a d e a l g u n a cosa . R e -
s i d u u m , r e l i q u u m . 
R E Z A R , a . O r a r v o c a l m e n t e p r o n u n c i a n d o o r a c i o n e s , 6 u s a -
d a s ó a p r o b a d a s p o r l a ig les ia . S a c r a s p r e c e s r e c i t a r e . || L e e r ó 
d e c i r con a t e n c i ó n e l o f ic io d i v i n o ó las h o r a s cunímieas. I ' re-
c e s c a n ó n i c a s r e c i t a r e . \\ R E C I T A R , c o m o d is t in to del c a n t a r . 
L o q n i , v e r b a p r o f e r r e . \\ f a m . D e c i r ó d e c i r s e en algún escrito 
a l g u n a c o s a ; c o m o : e l c a l e n d a r i o REZA a g u a ; el l i b i o lo REZA. 
I n d i c a r e . II í a m . GRUÑIR Ó REFUNFUÑAR. G r u n n i r e , obmurimt-
r a r e . C [| ant . A c o r d a r 6 ex tender las s e n t e n c i a s . ] || RIRN REZA, 
P E R O MAL O F R E C E . M o d o de h a b l a r q u e se a p l i c a al q u e pro -
m e t e m u c h o y n o c u m p l e n a d a , ó d i c e a lgo q u e d isgusla á o l ro . 
V e r b a f a c i i s n o n c o n v e n i u n t . h COMO REZAS MEDRES, expr . fam. 
. c o n q u e se z a h i e r e a l q u e está h a b l a n d o e n t r e s i , y se d i s c u r r e 
q u e h a b l a m a l . Quod r o g a s , ¡wc ¡ i b i v e r t a t Deus. 
R E Z E I -ADOR. m . E l c a b a l l o d e s t i n a d o p a r a i n c i l a r las y e -
g u a s , iíijíiiis a d m i s s a r i u s . 
R E Z E L Á M I E N T O . m . REZEI .O. 
* R E Z E L A R . a . T e m e r , desconf iar y s o s p e c h a r . Se u s a t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . V e r e r i , t imere . \\ C a r e a r el cabal lo á l a 
y e g u a , p a r a i n c i t a r l a ó d i s p o n e r l a á q u e a d m i t a el b u r r o g a r a -
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í lon. A d m i s s a r i u m equum e q u a e o f fene . C | | a n t . B e s p c l a r , ot ic-
i lecer p o r temor.^l 
R E Z E L O . m . T e m o r , s o s p e c h a ó c u i d a d o . T i m o r , s u s p i á o , 
f o r m í d o . 
R 1 S Z E L O S O , S A . a d j . E l q u e t e m e , desconfía ó s o s p e c h a . S i u -
p lc ios i ts , dif j i i tens, 
f R E Z M E L L A D O , D A . a d j . a n t . RRMELL*DO. 
* R E Z K O . m . E s p e c i e tic j^ar rapula gruesa y m u y g r a n d e . Jl¡-
a n u s . I] P l a n t a , I I IGUEBA INFBR>AL. [ | ¡ L a t l o r e c i l i a del o l ivo 
a i a n d o se m u e s t r a . ] 
R E Z O . m . E l ac lo de r e z a r . S a c r a e p r e c e s . \\ E l oficio ec le -
siáslico q u e s e r e í a d i u r i u n i e n t e . T ó m a s e i u m b i e n p o r el e o n -
j in i to de los oficios p a r t i c u l a r e s de c a d a fes t i v idad . O f f i cum cli~ 
vri ium, p r e c e s c a n o m c n e . 
f R E Z O N , m . A n c l a p e q u e ñ a de c u a l r o uñas y s i n cepo, que 
pii've p a r a e m h a r c a c i o n e s m e n o r e s . 
R E Z O N G A D O R , R A . m . y f. E l q u e rezonga . Q b m u r m n r a n s . 
R E Z O N Í i A H . n. G r u ñ i r , re funf i i f tar íi lo m í e s e m a n d a , e je-
culá i tdolo c o n r e p u g n a n c i a ó de m a l a gana . Olmii irniMi-arc. 
R E Z O N G L O N , NA. adj . KKZOSGAOOB. 
R E Z O N G O N , NA. ad j . REZONGADOR. 
í R E Z U M A R L E , a d j . L o q u e p u e d e r e z u m a r s e 
R E Z U M A D E R O , m . E l s i t io ó l u g a r por d o n d e se r e z u m a a l -
guna posa. L o c u s rest tda i is . \\ L o ((lie se l i a r e í i i u i a d o . Ef fh tx io . 
j | E l s i ü o d o n d e se j u n t a lo r e z u m a d o . E f l l u x i o n i s r e c e p t a -
cuhtm. 
R E Z U M A R S E , r. R e c a l a r s e ó t r a s p i r a r s e u n l í q u i d o p o r los 
poros . R e s u d a r e . || met. T r a s l u c i r s e y s u s u r r a r s e a l f d i n a espe-
cie. C o n j i c i , p r a e s i i n i i , vu lgo i d i p s u i n s u s u r r a n . 
R E Z l i R A . f. ant . R e c i O d A . 
RI 
R I A . f. L a p a r t e d e l r i o p r ó x i m a h su e n t r a d a en el m a r , y 
has ta d o n d e l legan l a s m a r c a s y se m e z c l a n ias a g u a s du lces 
eon las sa lo t i res . Ost ium p u m i n i s m a r e i n i r a i t i i s . 
R I A C H U E L O , m. Río peque i lo y de poco c a u d a l . R ivu l i t s . 
R I A D A , f. A v e n i d a , i n u n d a c i ó n , c r e c i d a . F l m n i n i s e x u u -
d a i i o . 
* R I A T I L L O , m . Cant - ] RIACBUBI.O. 
T . R I B A . f. p . A r . L a p e n d i e n l e q u e m é d i a ent re u n c a m p o s u -
p e r i o r y e l m a s b a j o ; MBAIO. T w m d v s , c t tvns. \\ í i n l . n i f l i tn* . 
S e usa s o l o e n compos ic ión , c o m o RIBAGORZA, RIDARAVIA. 
R I B A D O Q U I N . m. C t i l c b r i n u d e poco ca l i l i re , ( (uc y a n o ÍC 
u s a en las b u e n a s fund ic io i ies p o r s u c o r l a u t i l i d a d . T o m e n -
it im b e l l i c u m s i c d ic tum. 
t ftlBALDE, ad j . a n l . R IVAL. 
R l l i A L D I i l l Í A . f. L a acc ión , c o s t u m b r e ó p r o c e d e r d e l r i b a l -
do . N e q u i t i a . 
* I t lR U . D O , D A . ad j . P i c a r o , b e l l a c o . Se u s a t a m b i é n c o m o 
s u s l a n t i v o . Nebt i lo, m q u a m . || C a n l - ] RUFIÁN. CU a n t . R I V A L - ] 
t R I R A R . II. an t . AnniBAR. [I a u t . SUBIR. 
* R I B A Z O , m . L a p o r c i ó n de t i e r r a con a l g u n a e levac ión y 
dec l ive [ e n |ys o r i l l a s de los r i o s y q u e b r a d a s de la t i e r r a ] . C Í ¡ -
vus . [ | | a n t . D i s t a n c i a , d i l e r e n c i a . ] 
_ * R I B E R A , f. L a már t íen y o r i l l a del m a r ó r i o ; y p o r e x t e n -
s i o n se l l a m a así la l i e r r a c e r c a n a ú los r ios , a u n q u e n o esté á 
su m á r g e n . flípn, ¿Í Í Í I Í . [ j| an t . R I O . ] |[ SER n a MONTE V RIBRRA. 
fv. Ser p a r a todo. Ad omnia e s s e a p i u r n , 
R 1 B E H E Ñ O , N A . ad j . L o q u e per tenece i l a r i b e r a ó es p r o -
p i o de e l l a . R i p a r i u s . 
T R I B E R I C A . í. d. de R I B E R A . 
I t l B E R I E t i O , G A . ad j . Se a p l i c a ã l o s ganados q u e n o s o n i r a s -
h u t n a n l e s ; y t a m b i é n s e l l a m a así a l ganadero de es te género 
de g a n a d o . R i p a r i n i . 
I R 1 B E R I L L A , T A . f. d . de HIBRRA. 
* R I B E R O , m . E l va l lado de e s l a c a s , cascajo y céspedes que 
se h a c e á la o r i l l a de las p r e s a s , p a r a q u e no su sa lga y d e r r a m e 
el agua . S e p e s , u n í í u m . C i l S i t i o d e s t i n a d o en las m a r g e n e s de 
los r ios ó e n las cosías del m a r , p a r a r e c i l i i r y e m b a r c a r las m a -
deras que s e c o n d u c e n á tos a s t i l l e n } * . || an t . NONTHCIIXO Ó m -
1UZO.] 
R I R E T E . m . E l v ivo ú re fuerzo m u y es t recho q u e s e p o n e á 
la e x t r e m i d a d d e l a r o p a ó vest ido. U m b u s , fimbria. |] A ñ a d i -
d u r a , a u m e n t o , a c r e c e n l a m i e n t o - A d d i t i o , a c c e s s i o . \\ E n t r e j u -
gadores , va l í a a q u e l ínteres q u e p a c t a el que p r e s l a á o l r o a l -
g u n a c a n t i d a d d e d i n e r o en l a c a s a del j u e g o , p a r a q u e c o n t i -
i túe en é l , y se del ie pagar fue ra d e l a suer te p r i n c i p a l . U s u r a , 
n e r c e s p r o m u t u o in ludo. ¡\ m e l . E l a d o r n o que se a ñ a d e e n la 
conversación á a l g ú n c a s o , r e í i r i é n ü o i e c o n a l g u n a ci r c u n s l a n -
c i a d e r e i l c x i o n ó de g r a c i a . O r m t u s r e i m r r a i i o n i s i t p e r a d -
d i l u s . 
R I R E T E A R . a . E c h a r r ibetes. L i m b i s v e l ( i m b r i L i o r n a r e , 
m m i re . 
t R 1 B T O . m . a n t . R E T O . 
• R I C A C H O , C H A . ad j . M C M O . 
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R I C A D U E Ñ A , f. L a s e ñ o r a , h i j a ó m u j u i ' d e g r a n d e <i de v l e i j -
h o m b i ' c . F e m i n a p r i m a r i a . 
R I C A F E M B R A . f. RICADUHKA, 
R I C A H E M B R A , f. R ICADUSKA. 
R I C A H O M U R Í A . C T í l w l o q u e s e d a b a pn lo a n i i s n o & l a p r i -
m e r a not i leza de E s p a ñ a . Magnat ism, o p t i r n a l u m d i g n i t a s . 
* R I C A M E N T E , adv . m . O p i i k n l a i i i e n J o , c o n a b u n d a n c i a . 
C o p i o s è , sumiuosè . || PRKCIOSAMKNTK. CII a n t . DIESTRAMENTE Ó 
VAUHNTRÍ IRNTB. ] 
R I C A Z O , ZA. a d j . a u m . de RICO. Va ldè d i v e s . 
f I t l C I A . f. a n l , RIZA, e n s u s e c u n d a w e p m n . 
R I C I A L , ad j . Se a p l i c a á la l ien-a en q u e después de c o r l a d o 
el p a n e n verde , vue lve A n a c e r ó r e t o ñ a r . Ager r e p u t M a u s . \\ 
Se d i c e d e la l i e r r a s e m b r a d a de verde p a r a q u e se le c o m a t i 
g a n a d o . A g e r hordeo s a t u s p a s c e n d i s p e c o r i b u s . 
t R I C I N O , m. i i iouenA IDPRRNAI.. 
* R I C O , C A . aclj Noble ó de a l io l i na je , ó de c o n o c i d a y e s t i -
m a b l e b o n d a d , b ó b i l i s , p o t á i s . [\ A d i n e r a d o , h a m u l a d q ó 
a c a u d a l a d o . D i v e s , p e a n i i o n t s . || A b i m d a i i l e , opi i tenlo y p i n -
giJe. Op i i /CHí i t t j botris a l f l u e u s . ]) ( i u s l o s o , s a b r o s o , a^ iv idablr . 
( • r a w s , egreq ius . \\ M u y b u e n o en su l í n e a , tiqregiu.t, op l imi ts . 
\\ C^K-O] b PITUAUO. e x p r . p r o v . q v i c ponr ieva l a l i r m e r e s o l u -
ción c o n q u e uno se mu le e n a lgún n e g o c i o d i l i c u l l o s o y a r i c a -
gado , d e s c a n d o s a l i r d e él c o n lucLmiento ó t u l c m , cu p o n i é n -
dose r'i a r r u i n a r s e y p e r d e r s e . A m C a e s n r , a u t n i h i l . \\ k RICO KO 
DHBAS t i POBaE NO PROMRTAS. re í . q u e e n s e ñ a a no c o n i p r o -
m c l e r n o s c o n persona q u e n o s puede a l r o p e l l a r con su poder , 
ó m o l e s t a r eon sus i n s t a n c i a s . Nec d i f i f i d e b i t o r , t iec p a n p e r i 
p r o m i s s o r f ies . \\ n m . RICO ES PAR RIÍAIKOIO, Y UKI. YIHJO CON-
SKJO. ref. c o n que s e d e n o l a , q u e á los r i c o s h i z o D i o s sus t e s o -
re ros p a r a e l remed io d e l o s pobres n e c e s i t a d o s , y ft los v ie jos 
m a e s t r o s p o r la e x p e r i e n c i a q u e l ienen de l o s negoc ios . A d i -
v i te a u x i l i u m , h s e n e c o n s i l i m n . (I RB RICO Í s o e E i t m o y a HAY 
PALMO RNTHRO. re í . q u e a c o n s e j a el b u e n u s o d e las r i q u e z a s , 
p a r a Muir el victo de l a v a n i d a d , que r e g u l a r m e n t e las s i g u e . 
D í v i t i a s q u à m p r o x h n è s a p e r b i n sequi tur . C | | MBTAI. RICO. V . 
MKTAI, . ] || SI QUIERES SEIt R ICO, CALZA DE VACA V VISTE P I -
NO, re í . q u e reprende la p r o f a n i d a d en ios t r a j e s , y enseria q u e 
se uso de los géneros de m a s d u r a c i ó n . V i r e m c o n s e r v e s , d u r a -
b i l e m v e s t e m itiduito. 
t R I C O C l l l C O . m. p. A » i . st. Rega lo de los f ru tos do l a t ie r ra , 
de c o r d e r o s , ga l l i tms, y â v e c e s de d i n e r o , q u e los íeiigrcses h a -
cen á s u s c u r a s en c ie r tas épocas del año . 
R I C O H O M B R E ó U l C o n O H E . m . E t q u e e n l o a n t i g u o p e r -
tenec ia á la p r i m e r a n o b l e z a l i a E s p a ñ a . 
-t R I C O M A . f. a n l . i i O R i u n u R A . 
t R I C O O M N K . m. a n l , RICOIIOMRRR. 
t R U T A D , f. ant . PAMA Í I P n o v n c n o 
R I D Í C U L A M E M T Ü . adv . m . D e u n modo r i d í c u l o . R i d i a t l è . 
R I M C . U L K Z . í. E l rtirlio í> h e c l i o e x t r a v a g a n t e Ô i r regu la r . 
Rit l icutè d i c t u m a m f a c t u m . \\ L a n i m i a d e l i c a d e z a de genio ó 
n a t u r a l , ¡ n g e u i i m o r a s i t a s . 
+ R I D I C U U S I M A M E N T E . a d v . m. s u p . d e RIDÍCUI.AMBNTB. 
P e r r i d i c n t c . 
R I D I C U L Í S I M O , MA. n d j . s u p . de RIDÍCULO, v a l d è r idicult is . 
* R I D I C U L I Z A R , a . R u i ' l a i s e d c C R a c e r p a s a r p o r r id ícu lo í i ] 
a l g u n o p r o v o c a n d o á l i s a c o n la p i n t u r a d e s ú s ex I r a vaganc ias , 
/n - i í / e rc . 
* R I D Í C U L O , L A . a d j . L o q u e p o r su r a r e z a 6 e x t r a v a g a n c i a 
m u e v e ó p u e d e m o v e r A r i s a . UUiicultts. \\ E s c a s o , co r lo y de 
p o c a e s l i m a c i o n . D e s p i c a h i l i s . ¡I E x t r a ñ o , i r r e g i d a r y d e poco 
a p r e c i o y cons iderac ión . R i d i c u l u s . \\ E l q u e e s de gen io i r r e g u -
la r , n i m i a m e n l e de l icado ó r e p a r o u . M o r o s u s . Cil — ni . RI I I I -
c t L H z . I) L o q u e es r i d í c u l o , l a par le r i d i c u l a de u n a cosa . || 
neo! , RKDÍCDJ.O.] 
* R I D I C U L O S O , SA. ad j . C a n t . ] n i D Í c u r o . 
f R 1 E B T A R . a . a n l . R E T A R . 
f R I E D R A . f. a n l , DEFENSA. 
t R I E D R O . adv . 1. ant . A i r a s , h a c i a ateas. 
t R I E D R O C A R A L G A D A . f. a n t . CABALO A DA noDr.H. 
f R I E G L A . r. a n l . RKCI.A. 
R I E G O , m . E l aclo de r e g a r , 6 e l beneficio q u e se d a â l a t ier -
r a r e g á n d o l a . I r r i g a t i o . 
R I E L . m . L a bar ra p e q u e ñ a de oro , p l a t a ó c o b r e en bru to . 
Metti l l i r u d i s v i r g u l a , ¡ r a g m e n t u m . 
f R I E L A R , i i . Voét. R e s p l a n d e c e r c o m o u n r i e l de p i a l a . 
R I E L E R A , f. P i e z a de h i e r r o p ro longada y c ó n c a v a , en que 
s e e c h a n los meta les d e r r e t i d o s p a r a r e d u c i r l o s á r ie les . Auri 
vet t i rgent i v i r g a r u m t y p u s , f o r m a . 
-;- R I E N . m . ¡ m i . R ISOS. 
* R I E N D A , f. L a cor rea ó c o r r e a s que asen l a s c a m a s del f re-
no de l a c a b a l l e r í a , y con q u e el j i n e t e la r i n d e , su je ta y m a n e -
j a , l i a b e n a . |J m e l . S u j e c i ó n , m o d e r a c i ó n ó en f reno e n acc iones 
ó p a l a b r a s . l i a b e n a , f r e n u m . C lí a n t . RRNTA.J fj p l . C L a s cor reas 
q u e s i r v e n p a r a gobernar las g u i a s e n Jos t i ros de n u d a s ó c a -
b a l l o s . ] II G o b i e r n o , d i recc ión d e a l g u n a cosa . A s í se dice. - a p o -
d e r a r s e de las R IENIUS del e s t a d o , R e i d i r e c t i o . U A T L O U H LAS 
RIENDAS, fr. m e t . A l i v i a r , d i s m i n u i r el t rabajo, c u i d a d o y fat iga 
en la e jecuc ión do a l g u n a c o s a , y t a m b i é n c e d e r d e la v i g i l a n c i a 
y c u i d a d o de l ó q u e eslã a l c a r g o d e a lguno. L a b o r e m r e m i t l e -
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r e li A MEDIA niEiínA. m o d . adv . c o n q u e se e x p l i c a el m o v i -
m i e n t o violento q u e l l e v a el caba l lo , q u e c o n s i s t e e n n o d a r l e 
t o d a la r i e n d a , m e t i é n d o l e laa p iernaa, Addt tc t is h a b e n i s . \\ Á 
HIENDA SUBLTA. a t o ó . a d v . met . C o n v i o l e n c i a ó c e l e r i d a d . L a -
M / Í « h a b e n i s . \\ m o d . a d v . met . S i n s u j e c i ó n y con t o d a 
í iDcrfad. Ef f renaiè . J | COIUÍFB Í RIRNDA S U E L T A , fr. S o l t a r e l j i -
nete lua r i e n d a s a l c a b a l l o , p icándo lo a l m i a m o t i empo p a r a 
que c o r r a cuanto p u e d a . L a x o l i s haben'is equurn a g i t a r e . \ \ 
Jr . m e l . E n t r e g a r s e s i n r e s e r v a a l e je rc ic io d e a l g u n a nosa : se 
cont rae c o r m r n m e n f ü a l uso d e las p a s i o n e s . E / f r e n a i è a g e r e , 
.ie g e r e r e . \\ DAR RIENDA SUELTA, f r . D a r U b r e c u r s o . L a x a r e . I| 
FALSA RIENDA. C o r r e a q u e p a s a desde el f reno d e l a c a b a l l e r í a a 
a s e g u r a r s e en la s i l l a , p a r a q u e l leve l a c a b e z a d e r e c h a . C o n - i -
g i a s e i t a e a d s t r í e l a l e v a n d o c n p i t i eq i ta rum. (] GANAR LAS HIEN-
DAS, fr. A p o d e r a r s e d e lus r i e n d a s d e « n a c a b a l l e r í a , p a r a d e t e -
n e r a l q u e v a en e l l a . O c c u p a i o f reno e q u i t e m d e i i n e r e . \\ S O L -
TAR I.A niBNDA. fr. m e l . E n t r e y a r s e con i i b e r l a d y d e s e n f r e n o â 
los v i c i o s , p a s i o n e s y a fectos . U a b e n a s l a x a r e ; l iber i t i * [ i b i d i n i 
í n d u l g e r e . || TENER LAS HIENDAS, fr. T i r a r de e U a s , p a r a d e t e n e r 
e l p a s o d e u n a caba l le r ía . F r e n a t e m p e r a r e , m o d e r m i. ]] T I R A R 
LAS RIENDAS, fr. met . S u j e t a r , contener , r e d u c i r . J J a b e n a s c o n -
t i n e r e , c o h i b e r e . 
t R I E N D I R . a . a n t . R E N D I R . 
* M E N T E , p. a . Cdc n e i R . ] E l q u e H e . R l d e n s . 
f R I E l ' T O . m . a n l . R E T O . 
t R 1 E R . n . a n l . REÍR. 
R I E S G O , m . C o n l i n g e n c i a 6 p r o x i m i d a d d e a l g ú n dafio. D Í J -
cr i íncu. [[ CORRER RIESGO ó PELIGRO, fr. E s l a r c í p t i e s l a á p e r -
derse a l g u n a c o s a ó á n o ver i f icarse . V e r s a r i in d i s c r i m i n e , in 
p e r i c u l o e s s e . 
* R I E T O . m . [ i in t .3 R E T O . £ J¡ CAEU DK R I E T O . fr. ant . S e r d i g -
no de reprens ión J 
R I F A . f. C o n l i e n d a , r i ñ a ó p e n d e n c i a . R i x a . || E l sor teo d e 
a l g u n a a l h a j a ent re m u c h o s por l a tal la q u e s e p o n e . S o r t U i o . 
H I l ' A D O l t . m . E l q u e riTa d sor tea a l g u n a a l h a j a . S o r i e s c o n -
j i c i e n s , j a c i e n s . 
R I F A D Ü R A . f. tfíÍHt. L a acción y efeclo d e r i f a r ó r o m p e r s e 
a l g u n a ve la . Veli d i s r u p i i o i n n a v i . 
t R I F A N A Z O . m . a n t . PUÑADO. 
* f R I F A R , a . S o r t e a r a l g u n a a l h a j a e n t r e m u c h o s , p a g a n d o 
c a d a u n o de el los u n a c a n t i d a d c o r t a r e s p e c l o a l v a l o r to ta l d e 
e l l a . Coltati.1 st jmbot is s o n i r i . |[ n . R e ñ i r ó c o n t e n d e r c o n a l -
g u n o , I t i x a r i , a l i e r c a r i . \\ [ r . ] iYáiit. R o m p e r s e , a b r i r s e , d e s c o -
serse 6 h a c e r s e p e d a z o s a l g u n a ve la . t S e u s a a l g u n a vez c o m o 
a c t i v o , c u a n d o el v i e n t o ó e l m a n i o b r i s t a l a R IFAN 6 r a a g a n . j 
Y e l u m n m p i . 
t R I F A R R A F A . f. a n t . V e n d e d o r a , r e v e n d e d o r a , v i v a n d e r a . 
R I F I R R A F E , m . f a m . C o n t i e n d a de p a s o y l i g e r a . ¡ U x a l e v i s . 
t R I G E N T E , a d j . a n t . Áspero , d u r o . K i g e n s . 
R Í G I D A M E N T E , a d v . m . C o n r i g i d e z . S f r i c i è . 
R I G I D E Z , f. A s p e r e z a ó d u r e z a . S u e l e u s a r s e en sen l ído m e -
la fo i ' ico . R i g o r , ¡ e v e r i u t s . 
R I G I D Í S I M O , M.A. a d j . s u p . d e RÍGIDO. V a l d l r i a i d u s , s e -
v e n i s . 
R I G I D O , D A . a d j . R i g u r o s o , i s p e r o y d u r o . R i g i d n s , s e v e r u s . 
+ R I G O . m . a n l . RIO. 
t R I G O D O N , m . C o n t r a d a n z a d e oc l io c e r r a d a . 
* 1 ' R I f i O l t . m. L a a s p e r e z a del f r io . n i g o r . \\ N i m i a y e s e r n -
p u l o s a aever ida i l . N i m i a s e v e r i i a s . || A s p e r e z a , d u r e ^ a ' ó a o r i -
m o n i a en el gen io . I n g e n i l s e v e r i i a s . \\ VA ú l l i m o t É r m i n o á q u e 
p u e d e n l l egar las c o s a s . Reí summum i I n t e n c i ó n C l n l e n s i o n ] , 
v e h e m e n c i a ; y así se d i c e .- el RIGOR del v e r a n o . V i s , v e h e m e n -
t í a . I| P r o p i e d a d y p r e c i s i o n . R igor . \\ Med. L a l e s u r a p r e t e r n a -
t u r a l d e l e s n e r v i o s q u e l o s hace i n f l e x i b l e s , é i m p i d e l o s m o -
v i m i e n t o s del c u e r p o . R i g o r . \\ Med. E l l'rio i n t e n s o y e x t r a o r -
d i n a r i o q u e e n l m ¡ le i m p r o v i s o h los e n í e r m o s en el p r i n c i p i o 
d e las c a l e n t u r a s i n l e r m i l e n t c s . Rigor . ]l G e r m . F i s c a l . |¡ E N R I -
GOR, m o d . a d v . E N REALIDAD. Veré. [_ || m o d . adv . B S T H I C -
TAMRNTB ] i| SSR D E RIGOR, fr. S e r i n d i s p e n s a b l e u n a c o s a p o r 
r e q u e r i r l o así ia m o d a à i a ct i f (ucta. 
R I G O R I S M O , m . E l exceso de s e v e r i d a d e n l a s o p i n i o n e s s o -
b r e m a l e r i a s m o r a l e s . N i m i a s e v e r i i a s . 
R I G O R I S T A , a d j . E l q u e d e c l i n a a l c x l r c m o de s e v e r i d a d e n 
l a s o p i n i o n e s s o b r e m a i e r í a * m o r a l e s . S e u s a c o m u n m e n t e c o -
m o s u s l a n l i v o . I n n i m i d n i s e v e r i i a í e m p r o m t s , p roet tv is . 
R I G O R O S A M E N T E , adv . m . RIGUROSAMENTE. 
R I G O R O S O , S A . a d j . RIGUROSO, 
f R I G U O . m. a n t . n to . 
* R I O U R I D A D . f. C p o c o u s o EIGOR. 
R I G U R O S A M E N T E , a d v . m. C o n r i g o r . S c v e r è , r ig idè . 
R I G U R O S I D A D , f. a n t . RIGOR. 
R I G U R O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e RIGUROSO, v a t d è r ig idt ts , 
s e v e r u s . 
* R I G O R O S O , S A . a d j . Áspero y a c r e . A s p e r , s e v e r u s . |) M u y 
s e v e r o ó r í g i d o . V a l U è s e v e r u s . [\ E s t r e c h o , ceñido y a j u s t a d o . 
A u s t e m s . C ¡) C r u e l , e x c e s i v o . Se a p l i c a m a s b i e n á las p e n a s ó 
c a s t i g is q u e á l a s personas."2 
t R I I R . n . a n l . REÍR . 
. R I J A . f. H e n d e d u r a q u e se h a c e e n el l a g r i m a l del o j o . F i s t i i ~ 
¡ a ¡ a c r y m a l i s . ]| P e n d e n c i a , i n q u i e t u d 6 a l b o r o t o . R i x a . 
R I O 
R I J A D O R , R A . a d j . RIJOSO. KÍZOJKS. 
f R I J N A . f. a n t . RUINA. 
* R I J O . m . C o n a t o ó p r o p e n s i ó n á l o e e n s u a l . P r u i i í i í í Jifrí-
d i n i i . [ ]| tere. p e r s . a n t . s i n g . p r c t . pe r f . i n d . de REÍR, R IÓ. ] 
* R I J O S O , S A . a d j . P r o n l o , d i s p u e s t o p a r a r e ñ i r 6 c o n t e n d e r 
c o n o l r o . R i x o z u s . \\ S e a p l i c a t a m b i é n a( i n q u i e l o y a lborotado 
£1 v i s t a de l a h e m b r a ; y e n este s e n t i d o se l l a m a cabal to RIJOSO 
a l q u e en p r e s e n c i a d e y e g u a s se a l t e r a . A d k i n n i e n s , vener is 
i m p n l i e n s . [ ] ) p o c o u s . MUJERIEGO, d a d o ü mu je res . M i i í i e r o -
sus.~] 
* R I M A . f. L o m i s m o que CONSONANTE [ e n su p r i m e r a a c e p -
c i ó n ] . [| C o m p o s i c i ó n poét ica e s c r i t a e n r i m a s . Se usa m a s f r e -
c t i c n í e m e n l e e n p l u r a í . R h t j i h m u s . j | i m i R u o . 
* R I M A D O , D A . a d j . Di 'cesc de l a s o b r a s compuestas e n verso 
ó r i m a , v e n i f i c a t u s . t i l — m . ant . C o l e c c i ó n ó l ib ro de r i m a s ¿ 
poes ías . ] 
f R I M A D O R , m . a n t . REMERO. 
* R I M A R , a . I n q u i r i r y b u s c a r , ftimni i. \\ n . C o m p o n e r en r i -
m a . { V e r s i f i c a r i . C | | COSSONAR, t e n e r d o s versos u n a m i s m a 
r i m a . ] 
* R I M B O M R A N T E . p . a . [ d e RIMBOMBAR.] L o que r i m b o m b a 
6 r e t u m b a . P e r s o n a n ^ , bombos s o n a n s . 
R I M B O M B A R , n . R c l u m l í a r , r e s o n a r , s o n a r m u c h o 6 h a c e r 
eco . P e r s o n a r e , b o m b o s s o n a r e . 
R I M B O M B E , m . RIMBOMBO. 
* R I M B O M B O , m . E l rol u m b o 6 r e p e r c u s i ó n flo u n son ido . 
B o m l m s . CU m e t . P a l a b r a h u e c a y c a m p a n u d a . ] 
R I M E R O , m . E l c o n j u n l o d e a l g u n a s c o s a s pucstaa unas s o -
b r e otras. C o n g e r i e s , s t r u e s . 
í n n i O . m . a n t . REMO. 11 an f . RIMA, || a n t . RITMO. 
f R I N A . f. a n t . R E I N A . 
R I N C O N , m . E l á n g u l o i n t e r i o r q u e s e f o r m a de l a j u n t a de 
d o s p a r e d e s . A n g i U u s . \\ E s c o n d r i j o 6 l u g a r ret i rado. L a t e b r a . 
II E l d o m i c i l i o ó h a b i l a e i o n p a r t i c u l a r de c a d a uno, con a b s -
t r a c c i ó n del c o m e r c i o d e las gentes. S e c e s s u s in domo. || P a í i 
q u e se c o n s i d e r a c o m o p e q u e ñ o r e s p e c t o d e otros m u c h o m a -
y o r e s . A n g u tus . 
R I N C O N A D A , f. E l r i n c ó n q u e se f o r m a de dos casas , cal les, 
c a m i n o s ó e n t r e d o s m o n i e s . A n g u l a s . 
R I N C O N C I L L O . m . d . de RINCÓN. 
R I N C O N E R A , f. M e s a pequcí ia d e f i g u r a t r iangu lar que se co-
l o c a e n el r i n c ó n (t A n g u l o d e u n a s a l a ó hab i tac ión . Mensa a d 
c u b i a d i a n g u l u t n a c c o m m o d a t a . 
R 1 N C O N E R O , R A . a d j . q u e s e a p l i c a á l a a colmenas que t i e -
n e n l a o b r a a t r a v e s a d a y a l sesgo. T r a n s v e r s a s . 
* R I N G L A , f. C f a m . ] RINGLERA. 
R I N G L E , m . R I N G L E R A . 
R I N G L E R A , f. f a m . L a ü l a ó H n e a de cosaB puestas en órden 
u n a s t ras o t r a s . S e r i e s . 
R I N G L E R O , m . L a p a u l a 6 l í n e a q u e s iguen los m u c h a c h o s 
p a r a e s c r i b i r . ¡ J n e a c n a r i a e p l u m b o s í g n a l a . 
* R I N G O R R A N G O , m . fam. E l r a s g o demasiado C g r a n d e ] * 
[ m u y ] s o b r e s a l i e n t e Cn el m o d o d e e s c r i b i r ; y por extension se 
d i c e (fe c u a l q u i e r a d o r n o s u p e r i l u o y sobresal iente . S u p e r f l u u s 
o r n a tus v e l c a l a m i d u c t u s . 
R I N O C E R O N T E , m . C u a d r ú p e d o i n d í g e n a del á f r i c a y d e l 
A s i a . E s de u n o s d iez p iés d e a l t u r a , s o b r e unos doce de l a r g o , 
V t iene l a s p i e r n a s c o r l a s , rec ias y t e r m i n a d a s en piés a n c b o s y 
a r m a d o s de t res pesuñas , la c a b e i a e s t r e c h a , el hocico p u n t i a -
g u d o , con el l a b i o s u p e r i o r m o v e d i z o , c a p a z de a largarse, y q u e 
t iene e n c i m a u n o 6 d o s c u e r n o s c o r t o s y e n c o r v a d o s ; l a piel de 
c o l o r n e g r u z c o , r e c i a , d u r a y s i n í t e x i b i l i d a d s ino e n los doble-
ces que t i ene s o b r e el c u e l l o , e n la c r u z y e n las a n c a s , con c u y o 
a u x i l i o p u e d e m o v e r s e ; las o r e j a s p u n l i a g u d a s , rectas y c u b i e r -
l a s de pe lo , s i e n d o e s t a la ú n i c a p a r t e d e l cuerpo en donde l e 
h a y ; y la c o l a c o r t a y t e r m i n a d a e n u n a b o r l a de cerdas lie-sas 
y m u y d u r a s . Se a l i m e n l a de v e g e t a l e s ; gusta de revolcarse en 
el c i e n o ; y a u n q u e n a t u r a l m e n t e m a n s o , c u a n d o le i r r i tan , ca 
c r u e l y s a n g u i n a r i o . l l í i i H o c e i o í . 
R I Ñ A . f. P e n d e n c i a , cuest ión ó q u i m e r a , niara, p n g n a . \\ RISA 
íl CUESTION DK POR SAN JUAN, PAZ PARA TODO E L ASO. ref. QUC 
d a f t e n l e n d e r q u e d e una p e n d e n c i a m u y ref i ida sue ie o r i g i -
n a r s e u n a firmo a m i s t a d , fia; be l lo p a x . 
R I Ñ O N , m . C u e r p o g l a n d u l o s o y de s u s t a n c i a m u y sólida, de 
q u e h a y d o s c n l a p a r l e in te r io r d e l a n i m a l . S u superficie es li -
su 6 i g u a l ; su c o l o r e n c a m a d o o s c u r o ; y s u uso í l l l ra r por m e -
d i o de s u s u s t a n c i a g l a n d u l o s a la s e r o s i d a d y demás sustancias 
q u e c o m p o n e n l a o r i n a ; la c u a l p a s a p o r los cana les e i c r e t o -
r i o s à la p é l v i s , d e d o n d e c a e A l a ve j iga . Retí. || m e l . L o i n l e -
r i o r ò el c e n t r o d e u n te r reno, s i t i o ó lugar. Vmbi l i cas , m e -
diit in. [| T E N E R CUBIERTO E L R I S O N . f r . met , E s l a r r ico - DiMtits 
a b u n d a r e . 
R I Ñ O N A D A , f. L a te la de sebo q u e c u b r e los r íñones, y el l a -
g a r c n q u e están los r i í i ones c n e l c u e r p o . R e m m a d e p s ; r e -
i l ion s i t u s . II E l g u i s a d o c o m p u e s t o de n i l o n e s , tienes c o n a m . 
R I Ñ O S O , S A . a d j . a n t . R e n c i l l o s o , e l q u e r i ñ e p o r cua lqu ier 
m o t i v o . 
í R I N D E L A , f. d . f a m . de RIÑA. 
* R I O . m . L a c o r r i e n t e c a u d a l o s a C y c o n t i n u a ] de m u c h a s 
a g u a s j u n t a s q u e v a n á d e s e m b o c a r e n o t r a ó e n e l m a r . 
RIS 
men, fliivitts, amnis. || met. L a graniJc abundancia de alguna 
cosa líquida FUtmen, fltienla. \\ APKAR KL RIO. ff. Vadt:arJc ü 
filé. Vadum pedibus transiré. \\ Á mo HBVIEI.TO. mod. adv. E n a confusion, turbación y dcsiirdcn. Tmbaiis rebus. IIÁ mo na-
TÜELTO GANANCIA. DB PESCADORES, ref. CO» qilD SC nolfl al 1UC 
go valo indnslriosanicnte de Ins turbaciones à rtesordun, para 
buscar y sacar su utilidad. Twbaiis rebus, improbi vatent. \\ CORRF.R i.os mos. fe. Caminar ó i r por tales parles, extenderse 
y dilatarse tantas legua*. l'Umnna tursum agere. 
tB IOADUCHO, CHA. adj. anL Advenedizo, allegadizo. 
BIOJANO, NA. adj. E l natura! de la Rioja, y lo perleneeienlc 
à ella. Se usa también como suslauüt'o e n ambas Icrinina-
ciones. 
RIOLADA, f. m c l . L a afluencia ó reunion de muchas cosas á 
un tiempo. Con/lueniia, simultanea rerum affluentia. 
RIOSTRA, f. Él madero que puesto oblicuamente asegura el 
pié dereclio. Fitllura oiiüijiió apposita. 
t RIOSTRAR. a. Poner riostras. 
R IP IA , f. Tabla delgada, desigual y sin pulir. || La cosiera 
tosca del madero aserrado. Tabula residua exil is, scandula, as-
sulti. [I ant. nipio. 
R IP IAR, a. Rellenar ó henchir de ripio las fábricas, espccial-
mcnlelas presas de los molinos, liuüus iimniitcie, rudere far-
ei i e. i II p. Cub. Hacer trizas alguna cosa.] 
+ RIPIAZÜN. m. a n l . nipio. 
R IP IO, m. E l residuo que queda de u n a cosa. Tómase espe-
cialmente por los fragmentos que quedan de los maleriales des-
echados ó quebrados, itudus, retrimentim. || L a palabra ó pa-
labras que se ponen precisamente para llenar e l verso, y cslSn 
como de mas en la s t n l e n m . Extiéndese lamí)!mi í\ las conver-
Biieiones. Superfina verba, priieseriim in versibits. || METHA RI-
PIO, fr. mel. Introducir cosas de poca suslancia entre las im-
porlantcs. hifarcire verba. || NO puiumit nipio. fr. mol. y fam, 
No perder ni malograr ocasión. Occasionis ptlum arripere. || no DHSECIAU RIPIO, f r . HO PBRDBR RIPIO. 
t R1PUAR10, RIA. a d j . RIDERBÑO. Se aplica à los pueblos de 
las orillas del Rin y de! Mosa, y Uimbicu a sus leyes. 
* R IQUEZA, f. Abundancia <tc bienes y cosas preciosas. Se 
usa también en sentido melafónco, ( j tonto en este como en el 
propio, mas de ordinario cu el número piural j . Divitiae, opes, 
opulemia, copia. 
t HIQUÍSIMAMEPiTE. adv. m. sup. do RICAMUNTE. Opulen-
lisslmè. 
* RIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de RICO. Diiissiinus, opulemis-
SitnitS. X II SIKTAL RIQUÍSIMO. V. BIBTAL.] 
T R I S A , f. Indicio exterior en la boca y otras parles del ros-
tro q u e demuestra la alegría interior í t í i iu. |) Lo que motiva ó 
mueve à reir. fíisu diginis. i\ met. E l movimiento suave de al-
gunas cosas que causan placer ó gusto, ¡iisus. || — FALSA. La 
que se hace Agiendo agrado, para en^aAar â otro y darle á en-
tender lo que no hay. Risus simalatus. \\ ~ SARDKSC.A, SAKOO-KIA ó SARDÓNICA, met. L a afeclada y que no nace de alegria in-
terior. Sardonicus risus. || — SABIÍÓMCA. Med. Convulsion y 
contracción de los músculos de la cara, de q u e resulta u n ges-
to como cuando uno se rie. ¡Osas sardonicus. || CAEISE DE RI-
BA. I r . fum. Ucir tlesordcnademente. Uicompositb ritiere, ca-
chinmri . || COMRRSE I»K RISA. Ir. met. y fam. Reprimir la, con-
tenerla por algún respeto. Risum ¡enere. || HKSCALXARSH DE RI-
SA, ir. fam. Reir con vehemencia y con movimiento descompa-
aado. fiisií conuere. [[ UKSCOVUNTARSB nu RISA. fr. f am. Reir 
con grande exceso y haciendo movimientos violentos. Cacliin-
nar i , effuse ridere. \\ DESPEDAZARSE nit RISA. f r . fam. imsco-TUNTARSB DE RISA. || HESPKUBCHUSE DE RISA. f r . f a m . Reír mu-
cho v con gana. Cacliinnari, immoderate ridere. \\ DESTKRM-
l .LAASB DB RISA. IV. DHSVEBKCltHSB DR RISA. || PISARSE DR RISA. 
fr. u n í . Reir descompasadamente. || ESTAR PARA RIÍVKNTAR I.A 
RISA. fr. Violenlarse 6 hacerse fuerza p a r a n o reírse el (pie eslá 
may tentado de la risa. Risum erumpentem iñx continere. || I.A 
RISA BRI. coKHio . f a m . La que suelen causar algunos acciden-
tes, ó ei movimiento exterior de la boca y otras partes dnl ros-
tro, parecido al de la risa que sobreviene & algunos al liemno 
de morir, como sucede al conejo; y por extension se dice del 
q u e se rio cuando tiene motivo d e dolor ó seu ti miento. Risus 
SÍ» donicns. \\ RETOZAR I.A RISA, 6 RRTOIAU LA RISA RN EI. CUER-
PO, fr. Querer reir, 6 estar movido á risa procurando reprimir-
la. Itiíiiwj excitar i , moveri. || REVENTAR I>H RISA. fr. Rcirse mu-
cho y con muchas ganas. In cachittiios sotvi. 
RISADA, f- RISOTADA. 
* RISCO, m. Peñasco alto y escarpado, difícil y arriesgado 
para andar por él. Jíiipe*. C j] Nin. Cuerpo cristalino cu parte, 
aunque sin diafanidad, y que e n parle forma unos granitos 
amarillos ó blancos como el cogollo de la coliflor.] 
RISCOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos riscos ó lo que per-
tenece á e l los . Praeruptus rupibus. 
t R I S D A L A . f. ó R1SDALE. m. Nombre de una moneda de 
plata de Alemania do varias clases y denominaciones, aunque 
todas valen u n peso duro con corta diferencia. 
' f R I S E T E . m. d . ant. de RISA, RISA FAMA. 
RISIBIL IDAD, f. La facultad de reir, propiedad que solo con-
viene al racional. Ridendi fuculías. 
* R I S I B L E , adj. que se aplica al hombre por la capacidad de 
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reírse. ÍHtiemlí capnx- || Lo que causa risa ó es digno de risa. 
Uidiculus. CII m. anl. L a facultad do reírse, la risa.;] 
R1S1DLEMMTE. adv. ni. De un modo digno de risa. Ridi -
cule. 
RISICA , L L A , TA, f. d. de RISA. Se suele lomar por SISA 
FALSA. 
* RISO. m. ant. RISA. £ [| tere. pers. anl. pret. perf. ind. de 
RBIR. RIÓ ] 
í RISO¡Nl>, ÑA. adj. ant. RISIRKO. 
RISOTADA, f. Carcajada, risa estrepitosa y descompuesta. Ca -
chin» us. 
RISPIDO, DA. adj. ASPERO. 
RISTRA, f. Trenza hecha de los fallos de los ajos ó cebollas 
con algún número de ellos 6 de elias. Álliorum anl ceparum 
restis. II met. La colocación de las cosas quo van puestas unas 
Iras otras. Series. 
R I S T R E , m. E l hierro que el hombre de armas ingiere en el 
peto á la parte derecha, donde encaja el caho de la manija de 
la lanza para afianzarle en él. Lanceae vel liastae retinaculum. 
t R1STHO ra. ant. RISTRA. 
t R ISUl iLO. jn . E l frenillo que se pone í\ los hurones. 
RISUEÑO, NA. adj. que se aplica al que muestra risa en o! 
semblante, ó que con facilidad serie. Ad risum facil is, procl i -
vis, II met. Se dice de aquellas cosas que se mueven suavemen-
te, causando guslo y placer. Arridens. 
RITA. Voz de los pastores con que llaman ó avisan al gana-
do, especialmente hablando & una res sola. Pastoris vox ovem 
aul bovem evocaits. 
i IUTAÜ. f. ant. Lo míeme que BICTAB. 
RÍTMICO, CA. adj. Lo que perlencre i la rima. Rhtjlhmicus, 
RITMO, ra. más. L a proporción guardada entre el tiempo de 
im movimiento y el de otro diferente. Temporis proporUo, \\ 
E n el uso común equivale 4 número, cadencia, medidu.Oniiio-
nis mtnenis, rhijihinns. || Reí. L a buena elección de vocea y pe-
ríodos oratorios, á!ln de que produzcan vario y agradable elec-
to al oído. Rbtjthnnts. II Poét. E l modo grato y armonioso de 
variar la cadencia de los versos, y de colocar las pausas y cortes 
de los períodos poéticos. Rhijthinus. || MUDAR DB RITMO, fr, Mu-
dar de metro. 
RITO. m. Costumbre 6 ceremonia. Ritus. ]| L a ceremonia y 
regla cslablccidu por la iglesia en órden al ottcio eclesiástico. RÍÍÍIÍ. 
* R ITUAL, adj. que se aplica al libro que enseña el órden de 
las sagradas ceremonias y administración de los sacramentos. 
T E s muy usado como suslanlivo por el mismo JibroO muíale , 
Tiber rituaiis. [\ Lo que es y CLo que] pcrlenecc al rito 0 cere-
monial. Caeiemonialis. 
t RITUALISTA, m. E l autor que trata de los varios ritos de la 
iglesia. II RUBR[QUISTA. 
R I V A L , m. COMPETIDOR. 
RIVALIDAD, f. CO.HPKTENCIA. 
RIVALIZAR, i). Compelir. Contendere. 
* R I V E K A . f. ARROYO. C ' Ü f ' í O 
i RIVO. m. ant. RIU. liivus. 
i R IXA. f. anl. RIÑA. R ixa . 
i R1XADOR, RA. adj. an l . nuoso, en su primera acepción, 
t RIXANTU. adj. ant. E l que riñe ó (¡ene pendencia con olro. 
Rixans. 
ItlZA. f. E l residuo que queda del alcacer cerca de la rafa 
después do cortado: y latamente se entiende de lo que dejan en 
los pesebre* las bestias caballares por esLir duro. Palea retí-
duu ín praesepibus. || E l destrozo o cslrago que so hace en a l -
yniia cosa. Strages. |) HACBR RIZA. fr. mel. con que se du á en-
tender que en alguna función de guerra hubo gran destrozo. 
straqem edere. I| fr. met. También cuando en alguna pen-
dencia se lino detener i los contrarios por haberlos acometido 
con ardor. Act iter ob&istere. [\ fr. met. Se dice úc loa ; i r -
[iumenlos luertes ó j'azones ellcaces. Ral iomm pondere oppug-
nare. 
RIZADO, m. E l conjunto de pliegues muy menudos otras 
labores, hechas con la plancha ó algún instrumento de hierro 
por medio del fiic^o en la ropa blanca almidonada, como cue-
llos, puños, guarniciones, ele. Pl icaiwu Untei, ope ignis facta. 
R I Z A L . :idj. RICIAL. 
* R IZAR. a. Formar en cl peto anillos 6 sorlijas con el en-
crespador ò múdia cada templada al fuego. Capillos calamistro 
crispare (I Hacer dobleces pulidos y menudos en la ropa y oirás 
cosas, fon liando á veces varias figuras. Subtilibus plicaturls nr-
tifteiosb ornare. [ ¡| Empezar el viento A mover la mur hacien-
do que se Icvunteu olas pequeftas. Usase como recíproco, ha-
blando del mar. cuando empieza á encresparse.J 
* HIZO, ZA. ft». p. irr. de RIZAR.] || adj. Ensortijado ó hecho 
rizos naturalmente. Crispas, crispatus. \\ — m. Mechón de pelo 
en forma de anillo. Cmcinnuí. || Especie de terciopelo, que poí-
no corlarle en el telar, queda ¿spe^o al laclo y forma una espe-
cie de cordoncillo. Le hay liso y labrado. Textum holosericum 
villosum. j l anl. RIÍA. II pl. Llaman los jnarineros á unos cabos 
que pasados por unos anillos de las velas, sirven para acor-




BO. Voz de qiie se usa repetida para arrullar á los nifios.Vca; 
sommtm puerulis concilians. 
BOA. f. Náut. RODA. 
BOANES, SA. adj. E l natural de Roan . y lo perteneciente 
A aquella ciudad. Rotomagi o n u s , ' s e u ad Roiomagum spec-
latis. 
ROANO, NA. adj. que se aplica al caballo cuyo pelo está me/.-
clarto de illanco, de gris y de bayo. Equus coloribus leuco-
phaeo, badio el albo simitl mistis disihicUts. 
ROB. m. Qultn. Arrope ó cualquier zumo de frutos maduros, 
mezclado con alguna miel ó azúcar cocido, hasta que tómela 
consistencia de jarabe ó miel líquida. Sapa è frticiibus melle 
oíd saccharo mixiis. 
f R O B A . f. ani. Robo, hurto. |] FACER ROBA. fr. ant. Robar, 
hurtar. 
ROBADA, f. p. Nav. Espacio de tierra cuya úrea es de cualro-
cienlas varas (le Navarra cuadradas, (¡ue admite un robo de 
sembradura. Agri spatium quoddam. 
i ROBADO, DA. adj. Lo comprado muy barato, y lo que es 
muy venlajoso. || Lo que carece del adorno preciso o regular. 
ROBADOR, RA. ni. y f. E ! que roba. Raptor, praedator, 
latro. 
ROBADORCILLO, L L A . m. y f. d. de HOHADOR. 
ROBALIZA. f. Pez de un piú de largo; tiene el cuerpo com-
primido, el lomo azulado, los coslados y el vientre blanquino-
sos, sobre al lomo dos alelas casi jimias, y la de la cola redon-
da. Perca ni lotka. 
RÓBALO, m. Pe?, que crece basta la longiiud de dos piés. 
Tiene el cuerpo eotnprimítio, la boca grande, la mandíbula i n -
ferior mas larga que la superior, el lomo azul negruzco, que va 
declinando hasta terminar en blanco en el vientre; sobro aquel 
unas manchas redondas y negras, que desaparecen coa la edad, 
y dos aletas; la de lu cola es arpada. Perca labras . 
* ROBAMIENTO. m. [ant . ] AUROBAMIÍNTO. 
ROBAR, a. Quitar ó lomar para sí con violencia ó con fuerza 
lo ajeno. Rapcre. || Tomar para sí lo ajeno, ó burlar de cual-
quier modo que sea. Rapere, subripere. \\ Sacar alguna mujer 
violentamenle ó con engaño de la casa y potestad de sus pa-
dres ó parientes. Rapere. || Llevarse los rios y corrienles parle 
de la tierra contigua ó de aquella por donde pasan. Aliuvimie 
subducere, subtrahere. || Entre los colmeneros es sacar del 
peon partido todas las abejas, ponerlas en otro desocupado, y 
(piitar de aquel iodos los panales, poniendo el peon en el po-
tro, y d'indole golpes basta que pasen al vacío las abejas. A l -
veare favis, apibus in nliua trammissis, spoliare. \\ niel. 
Atraer con eficacia y como violentamente el afecto ó ânimo. 
Dícese freeueníernente, ROBAR el corazón, el alma ele. ¡llicere, 
ad se rapere. \\ En el juego de naipes, vale descartarse de algu-
nas de las cartas que se han dado, lomando otras lanías de las 
que han quedado por repartir, ¡n lado citar lis atiquibus dtmis-
sis a l ias accipere. 
ROBDA. f. Especie de tributo antiguo. Velas tribiui genus i l à 
dictum. 
ROBERÍA, f. ant. ROBO. 
ROBEZO, m. IICRRRA. 
ROBIN, m. Orín ó herrumbre de los metales. Rubigo. 
f ROB IR. a. ant. ROBAR. 
ROBLA, f. ROBRA, por la caria ó instrumento. 
ROBLADERO, RA. adj. que se aplica al clavo hecho en dis-
posición de roblarse. Qiiod recurvari ac retimdi potest. 
ROBLADURA, f. L a dobladura ó remachadura de alguna pie-
za de hierro, como clavo ele. tíecurvandi, retundemli actio. 
* ROBLAR, a. ROBRAR. ]] Doblar ó remachar alguna pieza de 
hierro para que estii mas firme, como el clavo ele. Recurvare, 
retorquere, retundere. CU ant. Rubricar, firmar.] 
R O B L E , m. Árbol que se distingue de la encina, en que sus 
hojas, (pie pierde en el invierno, son mas anchas por su extre-
mo, y su bellota es amarga, y solo sirve para engordar cerdos. 
Robnr. || met. Cualquier cosa fuerte, dura y de gran consisten-
cia, íto&íir. 
R O B L E C I L L O . m. d. de ROBLR. 
ROBLEDAL m E l sillo ó monte poblado de robles. Ro&ori-
bus abundam locus. * 
R O B L E D O , m. RO ni,EH AL. 
ROBLIZO, ZA. adj. Fuerte, recioy duro. Roboreus, robusius. 
ROBLON, m. E l clavo cuya punía se remacha sobre una 
plancha de hierro que se pone en la parle opuesta, con lo cual 
queda muy asegurada y firme la pieza. Clavas cu jus cuspis su-
per brncteam ferream retundiiur. 
ROBO. m. La acción y efedo de robar. Raptu.t, praedatio. \\ 
L a misma cosa robada. Pracda, furtam. \] E n algunos juegos 
de naipes, el número de eslos que se torpa del motile. Cltarine 
in lado sumptae, aliis aeqnalí numero dirnissis. \\ Medida de 
trigo, cebada y demás granos usada en Navarra, que equivale i 
média fanega de Castilla con un exceso casi imperceptible. Men-
surae genus. || METRR Á RODO. fr. ant. METER Á SACO, 
ROC 
ROBORACION, f. L a acción y efecto de roborar. Roboran&i 
actio. 
* ROBORANTE, p. a. [ de KOBORAR.] Lo que da fuerza y fir -
meza. Aplícase especialmente íi ios medicamentos que tienen 
virtud de confortar. Roborans. 
«ROBORAR, a. Dar fuerza y firmeza à alguna cosa. Robora-
re. II ROBORAR CROBBAR], || ant. Otorgar, c o n f i r m a r , rubricar 
alguna cosa. || met. Dar fuerzas y vigor con nuevas razones á lo 
que se dice o a f i r m a . Robur addere; novis argtmentis confir-
mare. C II ant. Rubricar, firmar.] 
ROBORATIVO, V A . adj. Lo que da fuerza y vigor. Roborans, 
robur addens. 
ROBRA, f. ant. Escritura ó papel autorizado para la seguri -
dad de las compras v venias ó de cuaíquiera otra cosa. |1 AMO -
ROQt'R, por la gratificación que se da en Jas ventas 6 contratos. 
ROBRAMIENTO. m. L a acción de robrar. Confirmatio. 
* ROBRAR, a. Hacer la escritura ó papel anlorizado que l l a -
man ROBRA. Lit teras vel tabulas publicas iuscribere pacto fir -
mando. [ II RORI.AR, en su segunda acepción, ant. ROBORAR, da r 
firmeza. || ant. Rubricar, firmar] 
ROBRE m. ROBLE. 
R O B R E C I L L O . m. d. de ROBLE, 
ROBREDAL, m. RORI.RDAL. 
ROBREDO, m. ROBi .EnAi , . 
f ROBULAR. a. ant. Rubricar, firmar. 
ROBUSTAMENTE, adv. m. Con fuerza ó robustez. Firmiler, 
firmé, stabititer. 
ROBUSTEZ, f. Fuerza, vigor, resistencia: comunmente se d i -
ce de las fuerzas y salud corporal. Valetudo firma, robur. 
ROBUSTEZA, f. BOBUSTBZ. 
ROBUSTÍCIDAD. f. ant. ROBUSTEZ. 
ROBUST!DAD. f. ant. ROBUSTRZ. 
ROBUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de ROBUSTO. Valdè robust us, 
validus. 
ROBUSTO, TA. adj. Fuerte, vigoroso, firme. Robmtus, val i -
dus, valens. || E l que liene fuertes miembros y firme salud. To -
to.íií.s, lacertosas. 
t ROBUSTOSIDAD, f. ant. ROBUSTEZ. 
* ROCA. f. La piedra ó vena de ella muy dura y sólida. Hu-
pes, cantes. \\ E l peñasco ó altura de piedra que se levanla en la 
tierra ó en el mar. Scopnlus, cantes. |j met. Lo que rs muy du -
ro, firme y constante. Rupes, saxttm. [ || ant. Castillo roquero., 
prisión.] 
ROCADERO, m. COROZA, ü E l caslillejo que liene la rueca à la 
parte superior, al rededor de la cual se pone el copo para h i -
larle. Cohls apex. II E l cucurucho que ponen en la rueca para 
asegurar el copo que están hilando. Colás vel pensi cucullus. 
• ROCADOR, m. ROCADERO, castillejo etc. 
ROCALLA, f. E l conjnnlo de piedreeillas menudas que el 
tiempo ó el agua ha desprendido de los peñascos ó rocas, ó de 
las que sallan al labrar las piedras. Clarea. || Especie de abalorio 
de vidrio fuerte, labrado en figura de cuentas ó piedrefillas, 
que sirve para hacer rosarios y algunos adornos. Globuli vitrei. 
ROCE. m. L a acción y efecto de rozar 6 rozarse. Fricnfio. 11 
met. E l Irato à comunicación frecuente con algunas pegonas. 
Consuetado, famil'taritas. 
t ROCERA, adj. f. Se aplica á la leña que se saca de las rozas-
ROCIADA, f. L a acción de rociar. Aspersio. \\ ROCÍO. H Yerba 
con el rocío, que se da por medicina á las bestias caballares. 
Herba rore compersa. || met. E l espan-.imiento de algunas co-
sas que se dividen, al arrojarlas, u n a s de otras; y así se dice: RO-CIADA de balas etc. Orando, imber. ¡| mel. L a murmuración en 
que se comprende y zahiere maliciosamente á muchos. Detrac-
tio piares camprchendens. \) met. L a reprensión áspera con 
que se reconviene á alguno. Animadversio vehemens. 
ROCIADERA, f. nRGAmtRA. 
ROCIADO, DA. adj. Lo mojado por el rocío, 6 que participa 
de él. Rore madens. 
ROCIADOR, m. Inslrnmenlo con que se rocíala ropa, com-
puesto de un astil de madera, y at remate una como cabeza de 
madera rizada. Uíensi/ium aspergendis limeis aquâ. 
ROCIADURA, f. ROCIADA, en su primera acepción. 
ROCIAMIENTO, m. L a acción y efecto de rociar. Respersio. 
* T ROCIAR, a. Esparcir en menudas golas el agua ó cual-
quier licor. Aspergeré. \\ met. Arrojar ó esparcir algunas cosas 
de modo que caigan separadas. Dispergere. [ (| met. Zaherir à 
varios á lin liempo. ilullia detrahere.J || E n las casas de juego 
valia, gratificar el que había recibido alguna cantidad de dine -
ra para jugar, al que se lo había prestado. Acceptae pecuniae 
praemium in ludo. ]\ n. Caer sobre la tierra el rocío ó la lluvia 
menuda. Rorare. 
T ROCIN, m. Caballo de mala Iraza, basto y de poca alzada. 
Cabal las, cantherius. || E l caballo de trabajo, A distinción del 
que llaman de regalo; y así se dice : un ROCÍN de campo. Can -
therius, equus agrarius. || met. y fam. E l hombre tosco, igno -
raníe y mal educado. Stolidus. \\ ROCÍN Y MANZAKAS, 6 AUKQV E SE AVENTUREN ROCÍN Y MANZANAS, cxpr. c o n que se da á enten-
der la resolución enque se está de hacer alguna cosa, aunque 
sea con rieígo y pérdida. Quidquid eveniat. || ALLÍ VA SANCH-O CON su ROCÍN, ref. con que damos íi entender la gran amistad 
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que dos se tienfin y que no se hallan ecparados. EH ¡VÍÍHÍ et 
Eurtalus. \\ -í ROCÍN \IBJO CABRIADAS NTBYAS. reí. que repren-
de á los vifijoa que se afeitan y adornan como si fuesen m o z o s . 
In senectá fucus. || ENCONTRAR SAWCHO CON SU ROCÍN, fr. ind . 
y f a m . con que se explica que alguno halla otro semejante á 61 
ó de s u genio. Quod cuique couvenit, id invenire. II IKRMOSO 
ATAK TIE ROCIN, Y ATÁBALE POR LA COLA. ir. fam. para n 'COI l -
venir al que hace /i dice cualquiera cosa fuera de propósito. 
Imponune agere vel loqui. || m nii ROCÍN Á RUIN. fr. met. y 
fam. Decaer 6 i r de mal en peor. Ab equis nd asinos. \\ PUES ABA KI. ROCÍN, KNsirXBMOS AI. BiiBY. rcf. qiiH advicrlo no se trastor-
nen ni triiequen las ocupaciones y miuislerios de cudii wno. 
Tractent fabrilia fabri. 
f BOGIISABLE. adj. joc. Lo que es propio de rocirt. 
ROCINA1.. adj. Lo que pertenece á los rocines ó es propio de 
ellos. Cnballhius. 
BOCINANTE, m. ROCÍN, matalón. 
+ BOCINAR, n. j o c . mel. Rebuznar, hacer el rociu 
ROCIISAZO. m. aum, do ROCIN. 
ROCíNILLO. m. d- de n o c i N . 
+ ROCINO, m. ant, ROCÍN. 
* ROCÍO, m. Vapor sut i l , que con la frialdad de la noche se 
condensa en la atmósfera en muy menudas polas, las cuales 
aparecen sobre las plañías, fínx. |j La lluvia corta y poco dura-
hlc. Tenuis pluvia. |j met. Las polas menudas que «r l i f ic ios i i -
mente se esparcen sobre alguna cosa para IminedceerUi Itoinit-
tes rjutlne. \ \ \ met. Lo que mueve, persuade, delcila ele. suave-
mente; y asi decimos: le calmó con el ROCÍO de sus palabras.] 
t ROCLO, m. Capole ajustado al cuerpo, que estuvo en uso 
en el siglo último. 
* RODA. f. Derecho ó imposición que pagMiiUi los panados 
tañares. Tributtm lanari pecorl imposintm. \i Nríul, E l madero 
grueso y curvo que forma el remate de la proa de ias naves. 
Palus cnrvM quo prora finltur. ti) ant. E l camino carretero ó 
de rueda.] 
* RODABALLO, m. Peí casi redondo, de unos doa piés de 
largo y sumamente chalo. Por la parle inferior es de color 
blanco, y por l a superior manchiUta [manctiado] de azul y 
amarillo, y lleno de tubérculos ó pequeñas puas duras y seme-
jantes á huesos .• en esle lado tiene los dos ojos, que son gran-
des; la cabeza [cS} pequeña; el labio superior m a s tarjío que el 
inferior; las alelas del lomo y dei vienlre tan largas como lodo 
c! cuerpo, y la de la cola redonda. Su carne es eomeslible y e s -
limada, ptewomcles máximas. ||KI hombre taimado y astuto. 
RODADA, f. La impresión y señal que deja la rueda en la 
tierra por donde pasa. Hotae vestigium. 
RODADERO, RA. adj. Lo que rueda fíicilmonte ó esta en dis-
posición ò figura para rodar, fíotatitis, roiabilis. 
RODADIZO, ZA adj. Se aplica á lo que rueda con facilidad. 
Facllh roiabilis. 
* RODADO, DA, adj. Se aplica fi la piel de caballos y yeguas, 
siendo enlrepelada, como bayos y rucios, y también siendo ne-
gra azabache, para significar ¡iqiicllas ruedas ó v isos redondos 
que suelen hacer estas pieles; y así se d i c e r u c i o ROIUUO, b a -
yo nonADO, azabache HODADO. WOÍS rotundis disünctus. \\[PRI-
VILEGIO ROOADO ] V. PRIVILEGIO. \\ Se a p l i c a al período, uxpre-
sión ó cláusula corriente, fh'iida, fácil, sin dureza. Uolundus, 
conc'mnus || — m. ttin. SCIÍLTO. || VBNIR RonAi io . fr. Suceder 
una cosa como casualmente, pero á tiempo. Opporiunc evotiie. 
* RODADOR, m. Lo que rueda ó cae rodando. lioinus. £ || Es-
pecie de mosquito, común en ambas América», que cuando&c 
llena de sangre, rueda y cae como la sanguijuela.] 
RODADURA, f. L a acción de rodar ó el movimiento que se 
hace rodando, iloíniío. 
RODAJA, f. Rueda pequeña y sin rayos, que sirve para las 
máquinas y otros usos. Pm un rom rodiis carens. 
RODAJK. m. E l conjunto de varias ruedas; como el RODAJE 
de un reloj. Rotarum congeries. 
RODAJICA, L L A , TA. f. d. de ROUAJA. 
R O D A J E E L A , f. d. de RODAJA. 
t RODAL, m. E l lugar, sitio ó paraje pequeño que s e distin-
gue por alguna cosa; y así se dice RODAL do retamas, RODAL de 
alga. 
* RODANCIIO. m. [ L a rueda que forma el pavo con la cola.] 
|[ Germ. Broquel. 
* l tODANO, NA. adj. ant. RODIO. t i l a n l . Lo que es decofor 
de rosa.] 
* ROOANTE. p. a. Cdfi RODAR.] Poét. Lo que rueda. Rotans. 
RODAPELO, m. REDOPELO. 
RODAPIÉ, m. E l paño ú otro paramento con que KC cubren 
ni rededor los piés de las camas, ele. Lecti vel al iae rei circinn-
ductim teghmeiHum inferitií. ¡I E l frisa de otro color que se po-
ne c e r c a del suelo ó pavimiento en las píeos blanqueadas. Per-
rietis pars inferior diverse picta. || La tabla de poca al lura con 
que suelen rodearse las papeleras, mesas y oíros muebles, para 
que no padezcan con el roce de los que' pasan ele. Angusiior 
tabula, quâ mensae, anuar ia , aliaque hujus generis inferne 
cirojm»iimiiinrnr. il L a tabla ó celosía baja que se pone en los 
balcones, para que no se vean los piás de los que se asoman á 
ellos. Gancelti seu tabula angustiar, quâ meniana inferné cir-
cumvatlantur. 
ROD 950 
RODAPLANCHA, f. Cerraj. Especie de guarda en las llaves, 
cuando el paletón se abre enleramente desde la /rente hasla la 
lija, quedando dividido en dos. Repagiiti genus. 
RODAR, n. Dar vueltas un cuerpo al rededor de sí mismo, ya 
sea sin mudar de lugar, como la piedra de un molino, ya mu-
dando, como la bola que corre por el suelo- Rotare. \\ Moverse 
alguna cosa por medio de ruedas; y asf se dice : laníos coches 
RUnriAis en Madrid etc Rotare, momri rotis. || Caer desde algu-
na altura ó pov algún declive, in proeceps cadere. |] Andar ó 
estar alguna cosa como tirada en el suelo por desprecio ó des-
cuido. Pesstmdari || Uaher grande alnindaneia de las c o s a s ; y 
así se d ice, queen alguna c a s a RIUDA 1¡I piala ó el dinero. Abun-
dare nimis. II Anclar en pretensiones. Kegotiis ¡Hstrahi. || met. 
Suceder i m a s c o s a s íi otras. Saccedei e. j | HOI>AH POR ALGUNO fr. 
met. Con que se significa la pronlilud y disposición de ánimo 
p a r a s e r v i r l e y h a c e r lo que él mandare ó pidiere, por difícil 
que s e a . Facíli; in (ibscqu'mm alicujus ferri. 
RODEABRAZO (Á). mod. adv. Dando una vuelta al braito 
para a n ojai' ó despedir alguna c o s a con 61. Obvohtlo £>rncliio. 
í RODEADO, DA. adj. fam. Intrincado, elevado, sublime. 
RO D F ADOR. RA. m. y f. E l que codea. Qui circmiH. 
* T RODEAR, a. Poner alguna cosa a l r e d e d o r de o t ra , ó c e r -
c a r l a cogiéndola e n m e d i o . Circundare, circumeingere. \\ l l a -
ecr dar v u r l l a s â u n a c o s a . Circumroiare. CU Recorrer algún 
país , sitio ele. a] r e d e d o r . || p. Amér. Empujar al ganado cerril, 
vacuno ó c a l i a l l a r , hácia un ptmlo, del que ya no punde esca-
par. II ant. Procurar, proporcionar.] || n. Andar al rededor. 
Ambire, circumiro. \\ I r por camino mas largo que el ordinario 
ó regular. Cimiiwire, per circuiium i ier faceré. ]| met. Usar de 
circunloquios ó rodeos en lo que se ha de decir. Circumloquüs 
uíi. Cll nonKARSR LAS COSAS, fr. Veriíicarsc de un modo no es-
perado. (I NO POOBRSK BORRAR, fr. met. Estar muy cargado de 
ocupaeiones ó negocios, ó hallarse eslrcebado de la gente ó del 
sitio. ¡Vefíoíiis dUa ing i ; angusiWt lenei'i.] 
RODELA, f. Escudo redondo y delgado, que embrazado en el 
brazo Izquierdo, cubre el pecho al que pelea con espada. CUj-
pens rotiitidus. 
RODE L E J A . f. d. de nonEi.A. 
RODELRRO. m. E l soldado que peleaba con rodela. IMles 
clypeo rotundo mtnitus. || E l mozo inquieto y que ronda de 
n o c h e c o n espada v rodela, nomo pugnandi çupidui, parmofu*. 
i ROD E L I LLA, TA. i. d. de RODKLA. 
+ RODENO, m. Cíeria piedra muy porosa. ¡¡ Especie de pino. 
* RODEO, m. L a acción de rodear. Ambitus, cirenitio. || Ca-
mino mas largo ó desvío del camino derecho. Anpacius, à rec-
irt viâ deflexio. \\ Vuelta f> ri 'gale para librarse de quien persi-
gue. Diverticulum. \\ E n las ferias y mercados, el silio en que se 
pone el « a ñ a d o mayor junio para su venta. Circus armentorum 
in nundinis. j| met. Dilación en lo que se h a de ejecutar ó en el 
modo de ejmilario. Cunctatia in rebus ngendis. \\ met. Escape 
ó efugio p a r a d i s i m i i i a r 1A verdad, ó p a r a huir la inslaneia que 
se hace, sobre alguna especie, ó p a r a no explicaria claramenle. 
Ambages. |] E l reeonociinierilo que se hace, de los ganados para 
contar l a s cabrzas que hay de ellos. Pecoris emimeutndi inspec-
tio. n | man. La acción de h e r i r al caba l lo con las espuelas, vol-
viendo los piiís enleramente hácia fuera, y bajando los latones. 
Si s o l o se desvían un poco hái-ia fu ura las punías de los piís, se 
l l a m a JHRDIO ROUKO. || p. Amér. E l acto de encerrar el ganado 
c e r r i l , tanto caballar como vacuno, en un campo, del que ya 
no p u e d e salir.] |[ Germ. Junta de ladrones 6 de milanês. 
RODEON, m. Vuelta que se hace dar ó d a á alguna cosa en 
redondo. Circumriuctio. 
t f RODER. m. ant. ROER. 
1 RODERA. (• CARRIL. 
T RODERO, RA. adj. Lo que perlenece a las ruedas ó sirve 
para cilas-, y así se dice mazo ROUIÍRO; y las medas metidas en 
el eje sin lecho se llaman ROOBRAS. Ad rot am per imem. \\ — m. 
E l que cobraba el tributo de la roda. l'ecuarH tribrttt exacior. 
* R O D E T E , m. Pieza redonda y plana que sirve en muchas 
máquinas p a r a darles movimiento. Rotunda et plana tabula 
inncfilnnriim qmrumdam imii. \\ La rosca que de las trenzas del 
pelo hacen las mujeres en el vériieede la cabeza, para adorno A 
para tenerle recogido. Aggestae comarmn spirac. \l Especie de 
rosca lincha de lienzo, p a ñ o i'i otra materia que se pone en la 
c a b e z a , para cargar y l l e v a r sobre ella algún p e s o . Arculus, ces-
licil lus. II Círculo de hierro fijo en tus cervaduras 6 su puente, 
para que por él rueden las aberturas de las llaves. Serae pars 
quaedam. || Círculo ó rueda del juego delantero de los coches, 
compuesta de cuatro pinas, que sirve para que, girando la clavi-
ja sobre elía, puedan tomar la vuelta con facilidad. Inrhaedis 
rotula versatitís. [\\nonB7.No.]HBi(ii. La trenzad cordon que es-
tá sobre el yelmo del caballero antiguo. J« stemmatibus taenia. 
RODEZNO, ni. Cilindro vertical, con muchas paleias6cu-
charas lio r i z o id ales en forma de rueda, en las cuales hiérela 
corriente del agua , v las impele para el movimiento. Cylindms 
cochlearibus quibüsdam msirttcm in màleninis. \\ En las 
tahonas, la rueda que da movimiento por medio de unos dien-
tes á la que está unida á la piedra que muele. Rota dentata 
in pistrinis. 
RODEZUELA. f. d. de BUEDA. 
* T RODILLA, f. Una chueca e,n forma de media bola, que 
cubre el juego del muslo y de la pierna. O'iírii rotula. |j EI pa-
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Ao baslo ü ordinario, regularmente tie tienzo, que sieve para 
limpiar alguna cosa. Pawiicutus absiergetidis sordibus. \\ Á MÉDIA RODILLA, mod. aOv. Con solo una rodilla hincada. Genu 
flexo. 11 DB RODILLA EN RODiLtA. De varón en varon. M f l i C u i i -
nd progenia. If DH RODILLAS, mod. adv. con que se significa la 
postura del cuerpo en que se doblan las piernas, poniendo las 
rodillas en lierra por adoración ó sumisión. Flexis genibus. || DOBLAR LA RODILLA, fr.'mct. Sujclaise, liumUlarsc ¡i otro. Al i -
ati i c íubjicere. || ESTAR EN TAL RODILLA, fr. ant. Estar * » esle 
ó en otro grado de parentesco con uno. Así se entiende estar ó 
ser en cutirla ó quinta RODILLA con H., ser su cuarto ó quinto 
nielo. [HIJIKCAUSH DE RODILLAS, fr. ARRODILLAUSE.] 
I IODILLADA. f. RODILLAZO. || Inclinación ó postura de la ro-
dilla en lierra. Genupexio. 
EODILLAZO. m. E l golpe dado con la rodilla. Genu percus-
sio facta. 
RODILLERA, f. Cualquiera cosa que ae pono para comodi-
dad, defensa 6 adorno de las rodillas. Se usa frecuenten! en le en 
plural. Genttaíio. II Pieza ó remiendo que se echa á los ca l lo -
nes, calzoiicilios ú o t r a ropa en la parte que sirve para cubrir 
la rodilla. Braccarum a i genua sarclmen. 
RODILLERO, RA. adj. Lo qus pertenece & las rodillas. A<1 ge-
mía peninens. 
C O D I L L O , m. Mudero redondo y fuerte, que se hace rodar 
por la tierra pava llevar sobre él A arrastrar alguna cosa de 
mucho peso con mas facilidad. Cijlindms ligtieut. \\ Cilindro 
de piedra muy pesado que se h a c e rodar para allanar la lierra. 
Vahjiim. C |¡ Impr. CWinâro de liicrro cubierto con u n a compo-
Micion de cola y melote, que sirve p a r a d a r la tinta á la letra, 
eon mayor comodidad y sin los inconvenienles que tenían tas 
balas. [I J/ íH, Un metal que se h a l l a mezclado con platina. || ant. 
RODAL ] i) »« n o D i i i o Á BOBiu .0. mod. a d v . En el jueyo de 
bochas se d ice , cuando se despide con violência una bola arras-
trando, para q u e cogiendo otra hola ó el bolin, los mude del 
paraje en que se hallan. Glóbulo jacto. 
RODILLUDO, DA. a d j . E l que licué ahuiladas las rodillas. 
Magnis genibus ¡imediius. 
RODIO, DIA. artj. Lo perteneciente i l a isla de Róelas, y el 
nulural du ella. Rhodius. 
RODISTA. ad j . RODIO. 
* RODO. ni. RODILLO, cilindro ele. Cpara allanar la tierra. ]| 
ant. Ruedo, rodeo. H TRAER A RODO. fr. ant. Componer, arreglar.] 
RODODAFNE. í. Plañía, ADELFA. Miododaphne. 
RODOMIEL, m. Cierta composición de rosas y miel, fi/io-
domel. 
t RODONA, f. fam. ANDORRERA. 
f RODRÉ, DRÁS. ful. i n d . ant. de RODRR. ROERÉ, RÁS. 
RODRIGAR, a. Poner rodrigones â las vides. Pedare. 
RODRIGAZON, f. E l tiempo de poner rodrigones. Pedandi , 
' pedationis tetnpus. 
1 RODRIGON, ni. E l pato ó estaca que BP. pone en (os firboles 
y las vides para susteularlas y apoyarlas, itidicn, pedamentum. 
jl fam. E l criado que sirve de acompañat" íi algunas mujeres. 
Pedisseqwis. 
RODRifiUEZ. m. pair. m. HIJO DB ROURIGO : boy es apellido 
de familia. Roderíci fíüus. 
i ROKALTÁRES. com, fam. SANTURRÓN , NA. 
R O E D O R , RA. m. y f. E l que roe. Jíodens. || Lo que conmue-
ve, punza ó ag i ta el animo. Inlús rodena. 
ROEDURA, f. La acción de roer, ó la porción que se corla ro-
yendo. Jíoíio, corrosio. 
R O L L . m. IÍ/ÍIÍ. Pieza redonda en los cuarteles de los escudos 
de armas. Orbieulus in steitmiaiibits. 
R O E L A . I". Pedazo do oro ó de piala en bruto de la hechura 
de una cazuela. Aurea nrgenleuve rotula, capsula. 
* ROUR. a. Morder, reduciendo á partes muy menudas algu-
na c o s a dura, lioderc. |¡ Comerse las abejas las realeras después 
de haberlas cerrado, jipe* larvatn edere. \] Ir poco ii poco rtes-
carnaiido los huesos tic la carne quo se les quedó pegada. Jio-
tlere, exedere. [\ met. Gastar 6 quitar supcHicialmcnle poco & 
poco y por partes menudas. ExeHere, corrodere. \\ met. Moles-
tar, atli[{ir 6 atormentar interionnente y con frecuenoia. A'gri-
ludine hilerh'is afficere, rodere. £ || met. Murmurar ó decir m a l 
de alguno. Rodare, deirahere."} 
R O E T E , m. E l zumo de las granadas hecho vino para que 
sirva du medicina. Vimm ex malomm puniconm sueco. 
* ROGACION, r L a acción de royar. Rogatio. 1| pl. Las leía-
nías en procesiones públicas que so hacen en determinados 
dias del afio. Rogationes, preces pubticae. Cilant. Ruegos, sú-
plicas.] 
ROGADOR, RA. m. y f. E l que ruega. Rogator. 
* ROGANTE, p. a. üdc ROGAR.] E l que ruega. Rogam. 
f ROGAR, a. Pedir por gracia alguna cosa. Rogare, pelet e. || 
Instar con sumisión y súplicas. Obsecrare, rogare, efílagiiare. 
II E l . RUI» CUAttTO MAS LK RUEGAN, MAS SE ENSANCHA. I'cf. QUC 
advierte que el villano se entona y pono mas hinchado, al paso 
que se le hacen mas ruegos para que condescienda á alguna sú-
plica. Precibus ft rogationibus superbit plebejux. || IACHRSR »H ROGAR, fr. No conceder uno luego lo que se ie pide; dejar largo 
tiempo que con ruegos le insten, aunque interiormente longa 
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razo» ó gana de cjecularlo. Quod concederé tanáhn est an ¡ -
mits, eliüm enix'e peiemibus negare. \\ ROGAR i RUÍNES. SI: 
con que se explica lo poco que se debe esperar de un hombre 
de baja condición. Avaros vel viles rogare pudei. 
ROGARIA, f. ant. Ruego, st'iplíea. ¡Janl. ROCATIVA. 
ROGATIVA, f. L a oración pública dispuesta por la autoridad 
competente, hecha á Dios para conseguir el remedio de algu-
na grave necesidad. Suppttcatio, deprecatio ad Deum. Q j¡ anl . 
Ruego, súplica.] 
ROGATIVO, "VA. adj. Lo que incluye en sí ruego ó súplica, 
Quod rogai, seu rogationem complectítur. 
í ROGO. m. ant. RUEGO. 
* ROÍDO, DA. adj. Corto, despreciable y dado con miseria. 
Despicabitis. [_\\— m. ant. ROÍDO. 1) mol. ant. Noticia, voz, fa-
ma. I] FACRRSR ROÍDO, fr. ant. Publicarse, divulgarse.] 
t ROIGA, suly. ant. de ROER, ROVA, poco us. 
t f l O U A L . m. E l terreno poblado de matas rastreras, enci-
nas, carrascos y otros árboles ó arbustos, que se aprovecha pa-
ra el pasto de bueyes. 
* ROJEANTE, p. a. [de ROJEAR.] Lo que rojea ó sobresale en 
el color rojo. Rubens. 
ROJEAR, n. Asemejarse, tirar al color rojo. Rubescere. 
R O J E T E , rn. E l color rojo de que usan para pintarse las mu-
jeres. Purpurissum. 
ROJETO, TA. adj. ant. Lo que l i ra á rojo. 
ROJEZ, f. L a calidad que constituye el color rojo. Jliibedo. 
T ROJICO, C A , L L O , I.LA. adj. d. de ROJO. 
+ ItOJIO. m. ant. ARROYO. 
1 ROJITO, TA. adj. d. de ROJO. 
ROJIZO, ZA. adj. Lo íjue tira á color rojo. Rubescens. 
ROJO, JA. adj. que se aplica al color encarnado muy encen-
dido. Ruber. II RUBIO. Rubens. \\ Aplícase también ti las beslias 
de color castaño muy encendido. || — ALAAIDRADO. LO que es da 
color encendido de brasa, lynei coloris. 
ROJURA, f. ROJEZ. 
* ROL. m. L i s i a , nómina ó catálogo. Elenchus, calalogm. 
C1] La licencia del comandante de mar ina , en que so expresan 
los nomhres de lo? marineros que lleva el capitán de un bw(|«c 
mercante, y le sirve de pasaporte.] 
* ROLDANA, f. l¥d«í. La rodaja ó garrucha por donde cor-
ren las cuerdas para izar, amainar y oíros usos. Trochlea du-
cendis funibus in nam'. CI! anl. Una vasija para poner vino.] 
ROLDE, ni . L a rueda de personas puestas en órden, ó el cír-
culo formado de otras cosas. Circtttus, corona. 
ROLEO. m. ant. Arg. VOLUTA. 
ROLLA, f. Especie de rollo formado de espadaba IrcnzaOa, 
de que usan para asegurar las colleras de las nudas, forrándola 
en pellejo, y sirve en los yugos del carro ó del arado. Toejiid 
cir miivotula. |¡ NIÑERA. 
ROLLADO, DA. adj. ant. ARROI.LAHO. 
ROLLAR, a. ARROLLAR Ó revolver etc. 
R O L L E T E , m. d. de ROLLO. 
* R O L L I Z O , ZA. adj. Redondo en figura de rollo. Teres. || 
CSedice de] el hombre robusto y grueso. Teres, torosus.ZM — 
m. E l tronco ó pieza de madera sin labrar que está abandona-
da en el monte.] 
ROLLO, m. Cualquiera cosa redonda y larga á modo de co-
lumna; como, un ROLLO de manteca, do tabaco etc. Quid cir-
cMfnt'oiulttm, II L a porción de tejido de determinadas varas y 
•inehura, rolladas para venderse. Telautm venalium sarcinn. || 
L a picola hecha de piedra, y en forma redonda ó-de columna; 
y era insignia do la jurisdicción de vil la. Columna publien in 
foro. II La piedra l i sa , redonda y larga que se halla frecuente-
mente en los arroyos.y rios. Silex. ¡| L a pieza de los aulos que 
se forman en un pleito; y se dijo así porque como anliguamen-
le se escribía en pergamino, se hacían liras largas, que se arro-
llaban para llevarlas de una parle á otra, volumen. \\ ROLLA II KNYIAR ó HACER IR AL ROLI.O. fr. met. con que se despide á al -
gimo, ó por desprecio, ó por no quererle atender en lo que dice 
Ô pide. ín matam crueem minere, 
ROLLON, m. ACBMITE. 
* ROLLONA, adj. fam. NIÑERA. j | BI. MIÑO DR LA ROLLONA. 
loe. con que se moteja al muchacho crecido y robuslo, á quien 
loman en brazos y ie miman como á niiio chiquito, t II 
V. NIÑO.] 
ROMADIZARSE, r. ARROMADIZARSE, 
ROMADIZO, m. Flujo de serosidad ó mucosidad, procedente 
de la parte interior de las narices. Capi l i t gravedo, corysa. 
ROMANA. f. Balanza de dos braros desiguales, en qua el pi-
lón suple por todas las pesas de la balanza común, cofocáwlole 
en el brazo mas largo á diferentes distancias del eje, lie! ó len-
güeta. Siatera. \] ENTRAR LA ROMANA. fi\ Comenzar su cuenta 
con cierto numero de libras ó arrobas. Siateram n certo JHMI-
tlere ¡iiiiium dncere. ||IIACK« ROMANA, fr. Equilibrar ó contra-
pesar una cosa con otra. I'OÍIÍÍÍIÍ ponderi aequare \\ VENIR k LA ROMANA, fr. Ajustarse alguna cosa al peso que se pretendia exa-
minar en ella. J» aeqmm venire. 
ROMANADOR. m. FIEL DE ROMANA. 
ROMANAR, a. ROMANEAR. 
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• TBOMASCK- in. La. lengua cusídlatui. MiiQua vn iiatiií.i 
liispniwi um. II Composición do la poesía casteljanu en uuusi: 
oiisci'va el m i s m o asonanle en todos los versos pa ris*. Kl que 
coiisla de versos de ocho sílabas, se Huma BOMANCU CI-AUU Ó 
i n e i u n i c i i l e nosiANCK, y el que conslu de versos de unce silalias, 
noMASni i i iKRo i to , mtAL ó l i ^DHc*s í l . *80 . Compositio poética 
versibus altérnale asMnontibu.t. || Locución, m o d o especial de 
decir. C II pl- la'i'- Baebiltcrías (i excusas.31| IÍN KÜKN ROMASCB. 
mod. adv. lam. Claramente y J e modo que lodos lo enliendan. 
Liqiiiiíij, ptme. )| HABÍ AT. RN BO.MASCK. Ir. mel. Explicarse ton 
elnridad y sin rodeos. I'laiié loqui, 
BOMANCliAll. a. Poner en romance lo q u e csUi escrito en 
olra lengua. In vevnacalam Utiguam verteré. \\ Explicar con 
otras voces l¡i OIMCÍO» i:aiU'l!ima, para faeililar c l ponerla cu 
lalin. P e r periphrasim explicare. 
HOMANCERO, RA. m. y I'. E l que cania, sabe ó c o m p o n e r o -
mances. Poématioruut hitjits nominis anclar vel cantor. \ \ — m. 
Kl liiiro ò colección de MU IOS romanee*, eífieeiainirnte de los 
antiguos. Collcctio poSmaliorum hujm nommis. 
ROMANCESCO ú HOMANESCO. NO* ELKSCO. 
T KOSiANCLCO, LLO. n i . d. de HOIANCK. 
HOMANC1STA. m. VA ijue escribe y compone en romanceó 
en lengua caslellaiui. Qui tiíiijud litipaml ¡antitiu ncniiil. |i Se 
aplica a l cirujano que 110 sabe lalin. 
I ÍIOMANCITO. m. d. de IOJUNCIÍ. 
ROMANEAR, a. Pesar con Ja romana, staterâ pandemre.W 
n. Hacer alguna cosa mas eonlraposo al lado en que esta colo-
cada. Pondere proestare, viuccre. 
ROMANEO, m. La acción y electo de romanear, pomieratio 
ope staierae. 
ROMANERO, m. FIEI. oe ROMAKA. 
ItOMÁNEZ. m. pair, HIJO DB ROJIAN. Hoy solo se usa como 
apellido de familia. 
T «OMANILLA, f. d. de RO.UANA. 
KOMANINA. m. Un jurgo en que una peonza derriba ciertos 
palillos colocados en una mesa larga y angosta. 
1" ROM ANITA, f. (1. de KOMASA. 
ROMANO, NA. ac¡¡. l í l natural de Roma, y lo perlcnecirnlo á 
e l l a . JloHiuiHis. I) Nombre IJUC se da á ios galos que lienen la 
piel i n a n c l i a d a A listas trasversales de color p a r d o y negro. Ca-
ms fasciis iranrvenis nigiis ef c'mertM vamis. [|| a til. KSI-A-
SOL, en eonlraposieion del godo, es dec i r , del conquistador ó 
descciidiculo de estos.3 H C— '" - l proi'in. E l meloi-olon muy 
4,'r'attde y sabroso, que llene el hueso colorado y l a carne pega-
da á é l . Coioneum ramanuin. £ || CATÓLICO RO.MA«<I. Ef u u e iigue 
la reliRion católica, sujeto i su cabe/a visible que reside m Ro-
ma. ] (J Á I.A RoauNA. mod. adv. Al uso de liorna, ( ¡«mano 
more. 
f ROMANTICISMO. 111. neol. E l sistema do los que se apai'lan, 
en las composiciones lilcrarias, de las reglas seguidas por los 
clásicos «riegos y lalinos. 
f ROMÁNTICO, CA. adj. ncol. Se aplica al escritor que sigue 
las doctrinas del romanticismo; y en este sentido es lo opuesto 
a ctáíico. Usase como suslanlivo en ambas lerminaeiones. || 
mol. fam. neol. E l que en sus baliitos, porto ele. se aparta de lo 
que baeen los demás, a veces liasla eon extravagancia. 
+ ROMAN/, m. anl. ROJIAXCH. 
ROMANZADUR. m. aut. E l que vuelve e n rom anee ó casle-
Ilauo lo q u e está en otra lengua. Qui in veniacniam Uixjuain 
verüi. 
ROMANZAR, a. no.iuxciun. 
ROMANZON. m. aum. de HO.HANCH. E l romanee en la poesí», 
muy largo y pesado. Lamjiorh- mol envine poenuuii hispanici 
yeims. 
i ItOMARÍA. f. anl. nouRRÍA. 
ROMAZA. í. Verba perenne, cuya raíz gruesa, d e color pardo 
por fuera, es amarilla m a l izada de lenas algo rojas, t.as hojas 
interiores son largas y puuüagudas, con los pezones algo ro jos; 
et lallo es nudoso, de cuatro ó mas piés de a l i o , r o j o y poblado 
de hojas mas pequefias. l idia las l lores en Jas f a i n a s en f o r m a 
de anillos, sin púlalos y eon cálice.- como los de l a a c e d e r a , y 
en cada uno su semilla triangular. IHanex. 
ROMBO. 111. Geom. I'araleloiiramo cuyos lados son igualei y 
desiguales sus ¡uiyulos. MiuiitOtis. |j KOIHIUI.I.O. 
f ROMBOIDAL, adj. Lo que tiene la ligara de u n rouibo 6 
min bói de. 
ROMBOIDE, in. Ceom. l'aralcloaramo cuyo* ángulos y lados 
contiguos son desiguales, lioyiiboidex. 
t ROMEO, MEA. adj. ant. ROMERO. 
ROMERAJE, m. ROí i tR ÍA . 
ROSIEKAL. m. Et sil ioô campo poblado üe romeros. Ager 
vet locus roremar'uio plenas. 
• R O M E R Í A , f. Viaje ó peregrinación, especialmente laque 
se hace p o r devoción á algún santuario. Sacra pereqrmatio 
Cil uni. Lu peregrinación heelta ú Roma, de d o m í e se l o m ó cj 
nombre.] |¡ ROMHRÍA m CKRCA mecuo VINO Y POCA CKRA ref. 
que d a S. en tender q u e muchas veces &e loman por prelexlo las 
devociones para la diversion y el placer. Brevis peregrinaiio 
vinitm quaerii. \\ Á n s ROII-RÍAS V X LAS IOJUS VAS I AS LOCAS «ODAS. ref. que se (lice por el mal conceplo íiue s e hace de Ifis 
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i m i j e m que frecuentan las diversiones. Yagalio el snliatw fe-
minas non decei honestas. \\ QUIKN MUCHAS BOMKRÍAS AIÍIU, 
TAKitR. ó K«sr.A SB SANTi f IÇA. i'ef. que aconseja quft no se anda 
vagando de una parle à olra, aun con pretexto de devoción, 
porque suele ocasionar vicios. ¡Yon i» vatjnüone Aevoiio. 
* ROMERO, RA. adj. que se aplica al peregrino que va en 
romería con bordón y esclavina, t'ei-eijrmtij aa loen sacra £ \} 
m. y f. ant. E l peregrino que va á Roma, de donde vino esla 
denomiiiaeton.] |i —- m. l'lanta á manera do arbusto, l'roduci; 
los tallos de cuatro i cinco piós de alio, con ramas de ho jas es-
trechas, frente unas de olías, de verde oscuro por encimay 
blancas por debajo, de olor muy aro m i tico y agradable, de s a -
bor a c r e y permanente. Las llores son aiulcs, y las semillas de 
cada una son cuatro aovadas. Rosmarintts. || Pez de un:is cinco 
ó seis pulgadas do largo. Tiene un lulo cilindrico v corlo deba-
jo de la mandibula inferior, el lomo pardo oscuro' los costados 
y el vientre plateados, y tres aletas sobre el tomo. Cadas minu-
tas. {_ 1) anl. Promesa con ofrendas á alguna Virgen ó santo en 
un lance de mar apurado.] || ROMERO AHITO SACA ZATICO, ref. 
que advierte la fuerza que suele hacer la imporlunidad riel que 
pide y la conli 11 nación en instar en alguna pretension. Giiiíe* 
eavat Ctipideni; assiilua stiítn sajnttn ezcavnt. \] RCIUB r s no-MERO. fr. Eciiar suerte para v e r i quién cae el voló ó promesa 
de una romería entre muchos. Sorlíiiojie ufi, sonir i ail sacraiu 
percjrinaiionem. CU — — b'- Hacer l a promesa de nua rome-
ría, y reunir las olrcudas que se luí» de llevar, CUÍHHIOSU llcgim 
á saivantenlo. || SACAR ROMERO, fr. Elegir por votos ó suerte el 
que ha de hacer de cabeza de una romería, j 
TRO.MÍ á ROM IN (AZAFRAN), m. V. AZAFRÁN. 
ROiMICO, CA, L L O , L L A , TO, TA. adj. d. de ROMO. 
HOMO, MA. adj. Obtuso y sin punta. Obtusus. |J E¿ que limo 
la nariz pequeña y sin punta. Simia. || E l macho 6 ínula hijos 
de caballo y burra. Iliiimts. 
ROMPECÓCIIES. m. Tejido fucrlc de lana que se usó aiilijjiia-
mentc. Telae laneae genus. 
ROMPEDERA. í. l i ierro algo Bempjanlc al martillo, ron 
mango, que tiene una punta de acero larga y fuer lo, ya redon-
da ó ya cuadrada en un exlremo, y en el otro una cabeza do 
liierro fuerte, donde recibe los golpes que su dan con el macho 
para a b r i r agujero?, en el liierro grueso caliente, yeri ameniuin 
Mambrtalmn ad faOrilía férrea mallei Iciibns perfomnda. 
ROMPEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de romperse. Qxml 
facile nuapi potest. 
RO.Ml'liDOR, RA. m. y f. E l que rompe. Pícese espeeialmcn-
le del que rompe ó gasla mucho los vestidos. Discerpcns, ilecc-
rens. 
líOMPIÍDURA. f, ROTUUA. 
t ROMPEESQUINAS, m. Iam. PRRUONAVÍDAS, 
* 7 ROMPEU, a. Dividir con violencia las partes de un lodo, 
deshaeiendo sn union. Scimtere. || Quebrar ó hacer peda/os a l -
guna cosa. Fnmgere. \\ Gastar y destrozar muctio y con breve-
d a d los vestidos, y por extension suele decirse de oirás eosas. 
Deterere, discerpere. II Desbaratar ó deshacer un cuerpo (le 
geiite, u n i d a , Pieífiíjai e. ¡] Hacer una abertura en un cuerpo 
para algún uso, ó hiriéndole. Rumpero, diuidere. |j Arar la pr i -
mera vez ta tierra que no se hahva arado hasta enlónccí. l'i os-
•seindere, arare incut turn aijrunt. || Corlar, inlerrumpir la Uniuii 
de un cuerpo, intersciudere, ntifrriiinpyi e. \\ Traspasar el colo. 
límile ó término q u e eslá pueslo, ó salirse de él. Transgredi. || 
niel. Dividir ó separar por breve tiempo la union ó coiilinm-
dad de algún cuerpo fluido; como noiiPKit el aire, las agims 
etc. Dividere. || Hablando del sol ó de la l u / , vencer con su cla-
ridad, descubriéndose á la visla, el impcdimcnlo quo lo oseure-
cia, como la niebla, la nube etc. Enunpcre. {[ p. And. (Quitar ó 
corlar torto el verde vicioso do tas cepas. Amputare, excerpere. 
II n. miPK'/AR; como, ROMPEU el dia, n o i i P K n ¡i hablar, inchon-
re , incipe'e. \\ Entre cazadores, partir la caza baria alguna 
parle, saliúndoso del ojeo ò del camino que se esperaba hahia 
de llevar, üet'inre, eíiilíí. H Itesolverse á la ejecución de alguna 
cosa en que se tenia dilicultad. Ilecemere, siatuere. || l 'rornm-
pir ó hrolar. Enunpere, protmnpete. \\ Urolar, abrir en las llo-
res. I 'allalare, ¡lorescere. || Abrir espacio suficiente para p a s a r 
ñor el sitio ó paraje ocupado de geiile unid». Vemtmpere. \\ I n -
lerrumpir ai que eslá hablando, ó corlar la conversación { E s -
ta sigiiificfídon es activa.] Imenumpere . so IIIOIIKIU initJti;)!;-
re. II Quebranlar ó faltar á l a observancia de la ley, precepto, 
contraio i'l olra obligación. [También rs activo este síffiii/ica-
<fo.] infringeie. U — CON AI.VUKO. fr. Mmiireslarle la queja í> 
dis^uílo q u e de él se tiene, separándose de su trato y amistad. 
Afiiiciíiíte i-eHitH/iíii'c. II — vtm r o ñ o . fr. Arrojarse á la ejecu-
ción de alguna cosa alropellando por lodo género de respe-
tos. Huid nggrcJi mtilil habitá perkuli rniione. \\ r. Despejarse 
y adquirir desembarazo en el porte y las acciones. ICxpeaintm, 
Imfiilm redili. |] DK ROMm v KASRA" expr. fam. eon que se de-
nota la demasiada resolución de alguno à su abertura de tfenio 
cu lo q u e rjecnla. hiber, solutns, audax. 
ROMPIDO, DA. adj. lilas, FALLIDO. 
* ROMPIEiSTIi, p. a. anl. Cdc n o i i r B n . ] Lo que rompe. || 111. 
Cualquier bajo, escollo ó cosía, donde, corlado el curso efe lua 
olas, rompe y se levanta la mar. Scopidttm, syrtis, 
ROMPIMIENTO, m. La acción y efeelo de romper, ¡iuptio, 
diruptto. }\ La aeeion y efeelo de romper A arar la primera ve/, 
la tierra fr ímíi terrae prosçissio aratri ope, || met- Pcsave-
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ücneia 6 ri fia cnlro ¡itgunas personna. aisshiium. \\ E l espacio 
¡(difirió cu nl^nn cuerpo sólido, ó quiebra (|n« se rnconoce en 
é). /Jinipfin, ¿miHJ'íi. |i E n las parroquias el derecho qi i« pngu 
el que Hcne sepiilluni propia, al lienipo ele usar de ella. Jus r-n-
rocc'fle pro nperliuá sepitlcim, |j l>\m. Aquella pro ('muí i fiad 
.¡na se finge, de suerte que desmienlo fi p a r e c e que rompe la 
sitperfieie; v tambion se llama así, cuando se linge rasgarse, el 
eielo, dcscuVii'inndo algún pedazo de gloria ó resplandor, spe-
cits in tabiitix piciís. 
RON. rn. A^nardienlc extraído del azúcar. Áqua vitae ex sac-
ch-n i anoidiue desiUtuia. 
* KONCA. f. Amenaza con jaelancia de valor propio en com-
¡n'ieneia ãe olro. Jactatne minae. \\VA grilo que da e! ^¡anio, 
r i j a n d o eslá en zelo, Jlamanílo á la hembra, fíhonni.i. \] Arma 
Êcnicjante á la partesana. Armottm geuu.i linstae bipemii . í i -
wiiijiíiiiin. II ECHAR HOSCAS. íc. fani. lisiar ronco. Itaucire, rau-
ciim este vel fieri. || fr met. y fani. FCHAR HOCANAIUS, Cy 
mas propiainenle, echar fieros ó bravatas]. Minas jacutre. 
nOSCABOIt , RA. m. y f. E l que ronca. Qui siertit. \\ — ra. 
Pez miu tiene un pié y medio de largo, el cuerpo comprimido, 
el color uegruzco, Heno (le veinte ó mas líneas amariflas, que 
corren desde las agallas ú la cola; el labio inferior mas corlo 
que el superior, y entrambos armados de dirntcs agudos; una 
sola a l e l a sobre el lomo, y la de la cola arpada. Spaivs camlm-
ni* . II En las minas del Almadén, SOBRRSTANTB. 
RONCA L E S , SA. adj. EJ naliiml del valle del Roncai, y lo que 
pertenece á ¿I. 
HONCAMEKTB. adv. m. Tosca ó groseramente. Rusticb, in-
contHiè. 
RONCAR, n. Hacer ruido loseo ó bronco con'el resuello, 
ruando se duerme. Síertere, rhoncos edere. || Hacer un ruido 
Kurdo á b r o n c o . Dfcese de algunos insti 'umeTilos de viento y del 
ruido del mar. Ilnacc resonare. II fam. Eeliar roncas, amena-
zando ó como haciendo hurla. Minas sainiis inmtixlas jactare. 
II Llamar el gamo ÍL Ja hemhra, r u a n d o está en zelo, dando el 
grilo que le es natural. Damam riioiieos edeie. 
RONCE), m. HOSCERÍA, expresión de halago etc. 
HONCEAR. a. línlretencr, dilular ó relarrtar la ejecueion de 
a l g u n a cosa por hacerla de mala gana. Morai i, procrastinai c. || 
I ¡a lagar con inslancia, con acciones y palahras para lograr a l -
f íun Un. ¿íí(í»i/i/i¡í (ili<niein aüicere. ¡| Ntíitl, Ir lai da y perezosa 
la embarcación, especialmente cuando va con otras.'Lente na-
vit/are. 
ROXCliRÍA. r. Tanhmza 6 lenlilud en hacer lo que se manda, 
moslrando desgana de ejecutarlo. Tnrdiias, leuiititdo. \\ Expre-
sión de halago ó cariño con palabras 6 ¡iccioiies paru conseguir 
a l g ú n Tin Callldae blnndiiiae. ¡I iVrííií. lil movimiento lai'do y 
perezoso de lu embarcación. Tanl i ias, lentitodo na vis. 
RONCERO, RA. adj. Tardo y perezoso en lo que se le manda 
ejecutar. Ttirdus, lenins. || Regañón, mal acondicionado. Asper. 
\\ Se aplica también al que usa de acciones ó expresiones bala-
[ítlefias y cariñosas para conseguir su inlenlo. Blandas, adula-
tor. (I Sríiit. So aplica á la einharcaciou tarda y perezosa en el 
movimiento. Leitins, tardus. 
RONCO, CA. adj. E l que tiene ó padece ronquera, IÍQICKS. |i 
Se aplica también a la voz 6 sonido tosco y bronco. Raacus, in -
cami tm. 
RONCON. ni. E i cañón que tiene la gaita gallega unido al cue-
ro, el cual , al mismo tiempo que suena la flauta, forma el bajo 
del instrumento, llanca fistula. 
RONCHA, f. E l bullillo que se eleva en figura de. baba en el 
cuerpo del animal. Vibex. \\ CARDUHAI. [| mel, E l daño recibido 
en materia de dinero, cuantío se le sacan á uno con cautela i'i 
engafio. Fraudulenta mtmiiwriim extorsio. \\ p. Ar. La tajada 
dergada de cualquier cosa corlada en redondo. Rotnttdum seg-
mcnium. 
RONCHAR, a. RONZAR. || n. Hacer ó causar ronchas. Vibicibus 
afíieere, 
RONCHON, m. aum. de BOSCHA. 
«RONDA, r. La acción de rondar. Piocitirna Instratio, cir-
cniíio. |1 E l conjiinto de sugclos 6 ministros que a n d a n rondan-
do. Yiaiies exptorniores ud extnbitores. || Él espacio que hav 
entre Ta parle, interior de! muro y las c a s a s de la ciudad, villa o 
rortaliíin. También se. llama así el espacio que rodea S los mu-
ros por. la parte exterior. Pamnerium. (j En el jiu.'go (le naipes 
llaliindo saca neto son las tres primeras carias que se exponen á 
los que han de parar, y del que con el naipe en la mano las ga-
na Iodas Ires, dicen que hace .RONDA, ¡n chartamm ludo sors 
quaedaui. 1) La música y reunion de los m o z o s por la noche 
cantando á las puertas y ventanas de las jóvenes, invenum tur-
ba t/aeiji festive oppiditm Instrnníium. \\ COGP.R LA HONOA Á AI.-
tuso . fr. Sorprenderle en la acción 6 delito que queria ejecutar 
ocullamcnte, con especialidad cuando os superior que le puede 
rcOii' 6 casligar- imurclpere. [ | ) r A n o i . «R RONDA, Linterna dis-
puesla de modo tpie puede el que la lleva, ver á los demás sin 
ser visto, y tapar la luz á su armlrio.'] 
RONDADOU. m. E l que ronda. Circuitar. 
RONUALLA. f. Rúenlo, pairaila ó conseja, Commeatum, fa-
bula, jl p. Ar. Honda de mozos. 
^ ROiVDAR. a. iinr rüel l . is al rededor de aljíuna cosa; y así 
se dice, mío la mariposa noso.i la luz Circuiré. \\ Andar al re- ! 
dedor de alguno, ó siguiendoic conlinuamente para conseguir 1 
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! de él alguna cosa. Continuo penequi. \\ Amagar, rclenlar á al-
! gimo alguna cosa, como el sueño, la enfermedad ele, Iinmfiie-
I re il n. Andar de noche visilamto la ciudad ó pia«a, paraeslor-
¡ bar los desórdenes, el que tiene este ministerio á su cargo. Ur-
bein circuiré, lustrare, excubian a'jere. \\ Andar dn noche pa-
seando tas calles. Efpccialmi.'nle se (lice do los mozos que ¡w-
sean las calles donde vive alguna mujer que galantean. Vias, 
domum vel fores amasiae noctli peí lustrare. 
KONOKL. ni. Erpecic de melro ó compooicion poética de po-
co uso. Jtíeíri genus. 
RONDIN, ni. L a ronda que hace regularmcníe un cabo de es-
c u a d r a en ta mura!l,*t, p.na celar la vigilancia de las ccnlinelas. 
Excubiae virfrf'ias seu vigiles lustrantes. || E l sugelo destinado 
en los arsenales dé marina para impedir los robos. A'titwiium 
cits tat. 
* R O N D Í ó RONDIZ. CRONDIS b HON D IZO m. La base ma-
yor en las piedras preciosas. Lapillormt basis major. 
RONDO, m. Mús. Comiiosieion música cuyo lema se repite ó 
insinúa muchas veces. Scriptionis mitsicae gems. 
RONDON m. Yoz que solo liene uso en el modo adverbial iu¡ 
noNtiOK, que ^iile i ti trépidamente y sin repuro, liiconsultè, in-
considérale. 
* RONFEA, f. anl. Espada larga. CU Máquina antigua de guer-
ra que despedia sacias. J 
BONGIGATA. f. proviil. RKIIILAIÍOURA. 
RONQUEAR. n. Kslar ronco, naucire, ranátate laborare.. 
RONQUEDAD. 1'. L a tosquedad ó bronquedad de la voz ó del 
sonido. JÍÍIUCÍÍÍIS. 
JvONQUEIi.V í Enfermedad que consiste en una mulacion 
entraña de! sonido natural de la voz, ocasionada de algún es-
lorlio ó daño recibido en sus órganos. liauciius. 
ítONQDEZ. f, ant. ROfiQURitA. 
RONQUIDO, m. E l ruido ó sonido que se h a c e roncando. 
rjioncliits. II met. 1¡I ruido ó sonido bronco, ificoiníidcs soim. 
RONQUILLO, L L A , TO, TA. adj. d. de iiOKco. 
RONZA ( I R A LA), fr. tfáut. Soiavcntarse una embarcación 
por tener mucho ahatimietilo. Savim lentiíis progredi. 
RONZAL, m. L a cuerda que ponen ¡i Jas lieslias ;(l cuello ó i 
Ja cabeza, para alarias a! pesebre ó íi otra parte, i mies capis-
ir i . II Sául. PALANCA. 
RONZAR a. Mascar las cosas duras quchranlándoJas con al-
gún ruido- Dentibus at tereré. \\ Náut. Mover alguna cosa pesa-
da ladeándola por medio de palancas, como se hace con la ar-
tillería, recíitiHá tnovere. 
ROÑA, f. Especie de sarna que padece el ganado lanar. Peco-
ris scabies, psora. \\ fam. Aslneia, sagacidad, arle ó sofisteria. 
CaltiditííS, asms. || met. Porquería ó suciedad pecada f tícelo-
menle. Spttrc'Uia, sardes: \\ mel. Daño moral que se comunica 
6 puede comunicarse de unos en otros. Carniptio morum. 
ItOfSEItÍA. f. Astucia ó artificio cauteloso ó atradivo. Calli-
ditas, astits. \\ Mezquindad 6 miseria en lo que se du. Avaritia, 
parctlus niiíiin. 
ROÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece la roña. Scabiosas. 
II Puerco, sucio ó asqueroso. Sórdidas. || Astillo y sagaz, espe-
cialinenle para SU propio inleres. Caltidus, astiitiiS. \\ Misera-
ble, mezquino ó ruin, AVOIUS, iiimts parcus. 
* 1" ROPA. f. Todo género (lo tela que sirve para el uso 6 
adorno de las casas y personas, en que se incluyen tapias, col-
gaduras etc. Oinne lelariini gemts. \] Se toma parliculanueiifc 
por el vestido. Vestis. II Cualquiera cosa que sirve do especial 
abrigo. Quidquid fovendo calori deservit \\ Vestidura de parti-
cular autoridad, como tas que u s a n los principes, minislrosclc. 
Toga. II Cualquier cosaque se pone debajo ó entro o t ras , para 
abollar ó hacer asiento. 7'oiíieii/um. || — Á I.A MAR. Ti tint. loe. 
con que se a v i s a que la tonncnla o lili ya á .ilivi.ir la embarca-
ción de la carga. ÍJI morejacieirda utnavis tcveiur. \\ — BI.AKCA. 
Las prendas de lienzo que se emplean en uno domestico y per-
sonal. Linea -mpellex. \[ — i>n cÁírAnt ó im LUVANTAR. La ves-
tidura que se usa para levantarse de la cama y estar dentro de 
casa. Vestis cubicularis. |j — I'UBUA. ñ'ríiif. expr. que se usa 
[usahiO en las galeras para avisará ios galeotes que se prepa-
ren Cpreparasen 1 al traimjo. Vestem deponas. \\ ~ TAI.AII. La 
vestidura larga desahogada y por lo común suella que se trae 
sobre los demás vestidos. Talaris ttotica. j] — VIEJA. Guisado 
de la carne que ha sobrado de la olla, ó q îe fué ¿mies cocida. 
Otwonii genus e carne. || ACI.AHAK I.A RorA. fr. Lavarla con 
agua clara, para qtnlarle la lejía ú jabón y purificarla del iodo. 
vestem tineam detergeré. || A c o n o n A R I>IÍ ROPA I.IÍIPIA i AL-CUKO. fr. irón. y fest. Ensuciarle 6 mancharle. Vestem alicuí 
foedare. 11 APUSTAU LA ROPA. fr. fam. Juntar las piezas de ropa 
blanca, para llevarlas á lavar uniiíndoias con afgtinas puuladas 
para que no se pierdan. Sórdida lintea lavanda filo perfuncto-
ri'e annectere. [| BUBNA ROPA. Modo de hablar eon que se expli-
ca, que alguna persona es do calidad, ó digna de p;irlienlaf 
atención ò cuidado, üícpse también de algunas cosas de buena 
calidad, como el v i n o . Optima res. \\ COCKR I.A ROPA. fr. Doblar-
la y componerla con curiosidad. Ves/es piteare, accommodare. 
II COLAR I.A ROPA. fr. Echar la iejía cuando se hace la colada. 
Lintea l i x n i á purqare, inundare. \\ MSPAHAR Á QUEMA ROPA. 
mod. adv. [ fr. Disparar} desde inny cérea, de modo que pueda 
alcanzar el fuego del anua. Proxime, cominiis. \[ fe nlct-
Se usa para explicar que uno dice ó hace contra otro alguna 
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cosa que Ic coge tlesprcvcnido, 6 mm no licué respuesta ó (inile 
j ior lo pronlo de la acción ó del (lidio. Sit&pcrntc, improvnb. \\ 
E S T i i u i t LA ROV\. ir. Qmlar las arrogas ã laropji bli i i ia (Icá-
puea de lavada y arca, i.miea explicare, extendo c \\ c u A n n x n 
I,A iiop». Ir. niel. Ituservar ni cuerpo üe algmi peügi'o. Sibi c a -
veie. CU IÍACIÜI Á TODA ROPA. fe. liohiu- ¡i lodo el mundo sin 
perdonar ;i nadie.} |¡ >y TOCAR Á I.A ROIU Ó AI, PENO DH I.A ROPA. i'r. Ko ejecutar cosa que de Hlgini modo pueda ser en 
ofensa b perjuíwo de oli o. Nec levitei nocere, offendere. [j I-AI.-
Piii LA IOPA. fr. coi) que se explica que algún entenno está e¡i 
los íilliinos lóriniiios de la vida. Animam agere, quod alt iecia-
iioiie linteomm significaiur, || fr. niel. Hallarse conluso 
y sin saber qtie liucerse, probrtndo varios medios, sin deleimi -
liarse à ninguno, para salir do alguna dilieullad ó empeño. 
Atiaiio, perplexo animo esse. \\ POCA HOPA Modo de lial.lar con 
que se ñola á alguno de pobre ó mal veslido, y se. exliemie íi 
nolar al titic le fidla iilgviiia culiilad üe csliniaciou. I.evi te! lu-
cenl vesie iudiitus. (i TIÍNTAR LA ROPA. fr. niel. Fuera del eslado 
tseiiíida3 recio que se aplica al wi iumo dn #r¡\\<i euidailo, en 
([Uieu es mortal esla acción, se exliendc á íignilicar, andar va-
l iamJo (le razones y mudim. fiava excusar y luiir alguna tma 
que llene (lilicii salida ó compostura. Ycrtjiversm i. || [TENTAR LA ÍIOPA] Á AT.GI'KO. fr. met. y fam. Indagarei csliulo en <¡uu 
se llalla, ó provocarle á que haga alguna cusa. Teinaru, invita-
re, induceve. \\ VIÍSDIÍRSK ROÍ-A , ó AQUÍ SK VIÍNÍIK UOI'A. Ir. 
CmelJ lam. que se usa para denotar que atyun sitio está UIJIÍ-
t;ado, cuando hace ninelio l"rio. Apricust-alclè locus. 
ROPAJE, m. E l vestido ú órnalo exterior del cuerpo. Espe-
cialmeulc se toma por la veslitiura larga, vistosa y de auiori-
ilad. Veslis cxtei'ior, pctlváameiitum. \\ E l conjunto de ropas. 
Piiunoruni sen vcsiiitm congeries, copia. 
RÜPÁLICO, CA. adj. que se aplica al verso cuya primera pa-
labra es monosflalia, y todas las demás van erecieiido piogie-
sivanienle y haciéndose mas largas á proporción que se van 
apartando de la primera. í letr i getms à wonosyltabA voce in-
cipieiilis (itqub Ui pohjsilldbas pvogredieniis. 
ROPAVEJliHÍA. f. La tienda donde s.c vende» vcslitios ó ro-
pas vieja*. Detritamn vesiium taberna. 
R O P A V E J E R O , HA. m. y f. VA leitduro de ropas y vestidos 
viejo*. Detritantm vesiium scnilariits. 
ROPERÍA, f. l i l oficio 6 arlo de los roperos. Vextittria ara. \\ 
La tienda donde se venden los vestidos hechos, pero nuevos. 
Vestiaria tabtma. \\ E n las'totnuimlados ca la pií'/a si olkina 
donde se ííuai'da y dispone la ropa de sus individuos. Ycsiiu-
rium. (i 1¡1 empleo de ÍÍnardar la r*>p¡v v ctiidiir dr, ella. Hamis 
pannos ac vestes curandi el citstodienúi. |] — I>E VIEJO, ROI-A-
vejKf i ÍA. 
ROPERO, RA. ni. y f. E l quo vende los vestidos hechos, pero 
nuevos. Vestiarius, vesiium veitdtlor. \\ E» las. conninidades. rl 
sugeto deslinado para que cuide de la ropa de los demás Ves-
iium cusios. II E l mueliaeho ó zagal que guarda el líalo dr, luí 
pastores. Pite»' pasiomm sitppellectilis cusios. [| E u las caba-
ñas, el que liare los quesos. Cáseo' uní opifex. 
R O PETA. f. Roi'n.LA ó vestidura corla. 
* ROPICA , LLA , TA. f. A. de «OPA. II CHOPILI.A.] Vcslidm a 
corla con mangas y lirahones, de quienes DjueJ penden cequ-
ia rincale oirás inania;, surltas ¿ pcrdidíii, y se ajn-.laila-
mentí) ai medio cuerpo sobre el jubón. Sir'ielif m brevis tuni-
tc , thorax manicntus. || I>AR Á UNO t >A UOPIMA. (V. l'am. Ik-
convrnirlc aniigablemeníe. Amicé el leniier are/itere. 
ROPOX. ni. Hopa larga (|i(e. se pone suella, regulaniiuiilc so-
Ijrc los demás vestidos. Ampliar sen latior nwicn. 
* BOQUE, m. l'tczit gl ande en el juego del aiwli e/, otic se co-
loca en Tas esquinas del lablcro. Camina por línea recia, y pue-
de andar de nua VOÍ tndas sus casas, si Uis ItalLi dejembai•a/.a-
d.is de otras piezas. ÍH latnmculoruin ludo scrupus itü dicius. C I! ant. CAURO.] 
ROQUEDA. í. Lugar que abunda en roCus. Rupibus praentp-JOCHÍ. 
ROQUEDAL, ni. ROQUHDA. 
ROQUEDO, ni. Peñasco ó roca. Rupes, siopulus. 
ROQUEÑO, ÑA. adj. que se aplica al sillo ó paraje lleno de 
rocas. íirA'phlosiVi, \\ ÍMiro como roca. 
ROQUERO, RA. odj. Lo que perlenece á las rocas, b está edi-
ficado sobre ellas. Ad rupes perünens, ñipes re fe) eus. C!l Se di-
ce de las aves que anidan en las peñas.] 
1 ROQUES (HALCON), ni. V. JIALCOS. 
ROQUETA, f. Especie de cahallcro y atalaya, que en olro 
tiempo ocupaba una narle interior del recinto de la plaza. Spc-
calne ac proptignactdi genus. 
+ ROQÚETAL. adj. joc. Lo que es & modo de roíjnelo. 
ROQUETE, m. Especie de sobrepelliz cerrada. Amicnlum ¡i-
neamliumeralc. 1) Blas. La figura o pieza que está en lorina de 
triángulo en el escudo. Tr iangulara figura in sieinmatibus. || 
Al !. ATACAnOR. 
i HORA NTE. p. a . Poét. de noRAtt. Lo que despide rocío, fio • 
ron*. 
+ RORAIt. a . Poét. Rociar, regar con rocío, ¡'.orare. 
ítORRO. m. f a m . E l niño pcquenilo. Pupus, pusio. 
* T R O S A . f. La flor del rosal, Im'ü conocida por su l icnno-
sura y suavísimo olor, compuesUi üc muchas hojas por lo co-
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mun encarnadas, colocadas al rededor de un bolón a i forma 
de corona. Hay varías especies, que loman sus nomlires del d i -
verso color, como la ROSA de Alejandría ó pálida, la caslcliana 
ó rubia, !a blanca, la pujíza, la mosqueia ele. ¡tosa. |] met. Lit 
nianclia redonda encarnada 6 de. color de rosa que stiele salir 
i ei cuerpo. Macula rubra. || E l lazo de, cínlns b cosa semejan-
te que se Ibrma en liojas, con la lisura de la rosa, cspecialmento 
e l q u e t iene su color. Ñexus rosee formnin l eferens. ]] Cualquier 
c o s a fabricada o formada con alguna semejanza á ella, lies /'or-
í!i<im rosne referens. £|| Lu abertura enbji i la con un trepado, 
que t ienen algunos instrumentos de cuerda en la lapa, según 
se ve en la guilun a.] (1 Especie de ilinmanle l l a m a d o asi por su 
figura de pabellón eon jaqueles. Genus adaniuniis i tá dii li. ¡¡ COJIUTA c n i M T O . |! E l color encornado parecido al de la rosa. 
Hoscus color. (I — iiH JERICO. Yerba que c e b a lallos veslidos de 
hojas largas y romas, y divididos en muchos rami lio* poblados 
do espigas de floreei las blancas, los cuales a l seca i so se cierran 
formando íi manera de un globo, con la propiedad de volverse 
á a b r i r puestos en el agua. Anaslatica fiieroihuuticn. || — DEL AZAI'RAN. La flor del azalrau. Flos a o c i [[ — im r o s VIKKTOS. 
ROSA NAUTICA. ¡I —• MONTHS. I'EONÍA, |1 — NÁlíTlCA. DiVjélOll que 
se i i a c e e n un círcu lo de carton ó tabla p u r a señalar los t ica-
to>, de (jiie se talen los nai eganlcs p a r a c o n o c e r el rmiilio que 
llevan, mediante la aguja locada al ¡man que. eslá encima de 
ella, i'.iíífi Híuiíicií. 
f ROSÁCliO, CEA. aclj. ROSADO. Ilosaccus. 
i HOSACRUZ. m. Uno de los grados de ia francmasón cría. 
HOS IDA. f. nscAitcuA. 
1 ROSADO, DA, adj. que se aplica ai color de rosa, liosens. || 
Lo (pie eslá couipueslo con r o s a s ; como acetic ROSAIO, miel 
ROSADA, etc. Itosutus. I! AZUCAR nosAno. V. AZÚCAR. 
* ROSAL, m. At'lmsto que celia muchos tallos divididos en 
r a m a s largas, m inadas [_ p o r lo común 1 de espinas agudas y 
vestidas de bojas computslas de va vias fíojuclas aovadas, rten-
tad.is por los bordes, y a s i d a s á un pezón que se lerniina en 
una sola. E l cáliz ó capullo pasa ft frulo de ügura de una a r e i -
luna, carnoso y l leno (le semillas vellosas y blanquecinas. Uosa. 
II — SILVESTRE. HSCARAfllU.IO. 
IlOSAlUElíO. m. E l que háce ó vende rosarios, fíosariorum 
artifex am vcutlitar, 
ROSARIO, ni. Sarla de número (felerniinado de cuentas ó 
granos, engarzados 6 enhilados por urden de d iez en Diez, ¡n-
terpuesla otra cumia m a s gruesa en c a d a decena, y en el rema-
te unida á las dos p u n í a s ó eiil>os, con cru/., y eomimmrnlc ron 
otros devolos adornos. Rosarium bealae 3¡ariae virgiiiis. \\ E l 
conjunto de avemarias y padicimestios rezados ó cantados por 
su orden, y con lados en las cuenlas del rosario malerial. Rosa-
rium rer.il'atmii. || La j imia de personas que le eaiilan á c a r o s y 
en público. Coems rosarium publicè rccilaniium. \[ Máquina 
hidráulica que se com pone de un cañón, p o r el cual p a s a una 
c a d e n a , e n que a ireciios es lán puestas unas mídias b o l a s , cu-
biertas de cuero y muy ajustadas al cañón, con que se h a c e su-
bir el agua Mucliioa ih/driailtcu ú ijlobuiis sic tlicia. || tan). E l 
espinazo. Sptna. [| EI, IOSVRIO AI, CUKM.O, V n , IHAHI.O EX VI. 
i'i;i-ui>o. reí. que repruntie ix los hipóciilas. ínlíts Nero,' fork 
Culo. 
ROSARSE, r. SOSROSEARSI;. 
ROSCA. í. Cilindro que consla de tina 6 muchas espiras for-
m a d a s en su conlorno, y se ajusta ¡i o l ro cilindro cóncavo, cu-
y a s espiras son [anibicn cóncavas. Tiene nmelios usos en la ma-
quinaria. Cochlea. |¡ Cualquiera de las espiras de un foruíJIo- || 
Cualquier cosa redonda y rollixa, que cerrándose forma un eír-
euio íi óvalo, dejando en medio un espacio vacío. Spim. ]| E l 
bollo de masa de liarina, c o m o la del p a n , tí o t r a delicada, co-
mo la del bizcocho formado en círculo. ¡Abum spiinle. ¡\ E l ro-
llo circular que los colegiales Iraen por dístinlivo en una de las 
hojas de la beca, fu irnbeíl punneus circuhts. ]} La vuelta quo 
h a c e con el movimienlo alguna cosa, formando espiras ó cír-
culos, c o m o las que líate ¡d moverle la euli-bva. Spim, COHVO-
luiio. J| UACEK I,A HOSCA n E i , GALGO. !)'• líiduuse ú dormir cu 
cualquiera parle si» esperar comodidiid. Cdíris ciitiM e \\ DA-CIÍRSI! ROSCA, fr. Jiricogerse, doblar ei cuerpo, ¡n spirant veni , 
con d u hi. 
f KOSCO. m. anl. HOCICO. 
ROSCON, ni. avu». de ROSCA. 
i ROSEI,, m. anl. HOSAL. 
+ l¡OSEÑOL y ROSlWOlt. m. anl. RUISEÑOR. 
HOSEO, S E A . adj Lo Que tiene el color de rosa. IÍOÍCUS. 
ROS1ÍRO, RA. ni. y f. E l que coge las llore»del azafrán, trocí 
flornut l ollecior. 
ROSETA, f. d. de ROSA. || CIAPKTA. 
*nOSli ' ! 'OH. m. a m n . de ROSETA. Se usa frceuenlemenle en los 
adornos de arquileclura y retablos. Oinatus grondioris rosee 
formam referem. [ \\ pl. Lo colorado de las inejillus de algunas 
pcí sonas, une suele ser i n d i c i o de pmlisposicion para cierlas 
enfermedad es. ¡1 ROSIÍTA MOVULA. anl. Especie de dulce ó confi-
lura.] 
1 ROSIGA, f. d . de ROSA. 
HOSICJ.KR. m. E l color encendido y lucícnlc parecido al de 
ia i osa encarnada. Hoscus color.]\ Entre mineros, metal rico do 
piala, macizo y vidrioso, por defuera do un color entre morado 
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v rojo, y por deden l i ' o como el de l a grana ó b e r m e l l ó n , Jlfc-
ÍOÜKIM COCCÍHÍI COtoriS. 
1" ROSILLA. í. á. (le HOSA. 
I IOSILLO, LLA. adj. Bojo clavo. SuOlavus, sabrufus. 
i ROSJNOL- m. a i i l . imsEson . 
ÍKOSITA. f. d . de ROSA. 
SOSitfARINO. m. anl. KOSIBRO, 
ROSMARO, m. VACA MAUISA. 
BOSO, SA. adj. n o m }) i noso v \RI,I.OSO. mod. adv . Tolal -
menle, s i n excepc ión , Bin consider í ic ion n i n g u n a , fenitàs, om-
nhib. 
\ ROSOBODA. f. ant. Una especie de h e l a d o . 
ROSOLI, in. Licor c o m p u e s t o (1c a g u a r d i e n l e r e e l i f i c a d o , 
í ine ic lado conaiúcar, canela, anis \i o t r a s ingrediuntCootoi 'O-
s o s . ROÍ ÍCÍÍS. 
j i i fHOít tu o i i imoí i f i l íM í morhi gems. 
ROSQUETE, m. previn* Espede de rosquilla algo mayoi'qiie 
Ja8 regulares. Párvulas artolagamts orbicnlaius. 
ROSQUILLA, f Nombre que s e d a i ¡as larvas <le diferenles 
insectos, quo tienen el cuerpo natural ni un tu doblado en lonna 
ilc anillo; y que se conocen por d <.l;<fio qmí tiatisan á las plan-
tas con que se alimentan. Insectomm orbicularis lama. \{ E s -
jíeciu tie masa dulce v delicada, formada en figura de roseas pe-
queñas. Exitis spira pauis dtttcitivit. || IISCLIO que daña algu-
jtas planlns. timcae ijcmis. |] no sAitiir, i, ROSQIÍI.I.AS, ir. fani, 
con que se expliea que alguna cosa lia ocasionado dolor ó son-
ti mi un lo. 
ROSTIU. a. ant. ASAR. 
* ROSTRADO, DA. adj. ant. Lo que remata en una punta se-
mejante al pico del pájaro ó del espolón de ta nave, ttosu-aiits. • I — m. ant. SAKTA.] 
i ROSTRAL, adj. ant. sAVAL, aplicado á corona. Roslralis. \\ m. ant. SARTA. 
+ HOSTRIAJÍAHÜO , (¡A. adj. capí'. £1 que en el semblaníe 
manifiesta bravura y valentía. 
ROSTRICO. ni. UOSTRI.LO, por el adorno de las mujeres. 
ROSTUILLO. m. Adorno que se ponian las mujeres al rede-
dor de la cara, v hov se tes pone regutarmenle à las imayeueà 
ríe nucslva Señora y ¡le alalinas santas. Ornalus a i ctnnduclus 
mnlieniin faciei. |¡ tísp'xic de aljófiti", no muy menudo, del cual 
unirán quinientos granos en on/.a, y esle se llama uosriui.i.o ÍÍRI'ESO; y si en Iran seiscienlos, ROSTBILI.O CABAL; el de nele-
eienlos KOSTRU.IO MESCUO. Entrando ocliociculos y eincucnU 
granos en orna, se llama siumo BOSTBI.I.O GUI'RSO. E l de mil 
granos MEDIO UOSTRI.LO WEJOH , y si lleyan ú entrar mil y dos-
eienlos granos, se llama MEnio ROSTRI.I.O. Parvae margaritae 
sic dictae. 
ROSTRITUERTO, TA. adj. E l que en el semblante manifiesta 
enojo <S enfado. Torvus ore. 
* T ROSTRO, m. E l pico del ave, y por exlen&ion se dice do 
otras cosas en punía parecidas ¡t él, ¡losintin. ¡(Coiiiumneiilo se 
loma por lacara de losraeionales.OÍ, fácies, vulms.ZW Se loma 
vulgarmeníe por HÜR.MOSA hablando eon una inujei'.j j) [ant . ] 
¡Vrfít/. La punía de la proa ó espolón que sobresale. Hnsirim in 
nnvi. [1] ant. AGUÍ JOS. ]¡ anl. Labio, l ioeieoj || — X ROSTRO, mod. 
adv. CARA Á CARA. ¡I i ROSTRO EIIUIK. mod. adv. Cara á cara, sin 
empacho y con resolución. I» faciem. || ZURRIR KI, ROSTUO. l'r. 
met. Procurar uno eon arlifieio que no se conozca ser suya a l -
fjtnia acción. Celare, occnllare. |] I>AR EN ROSTRO ALGUNA COSA. 
l'r. Enojar, causal' enojo y pesadtimtm:, f y litmbien J choear. 
Momacltuni alicur moveré, atittnwn offvnaere. \\ [WAR IÍN nos-
nto] Á «so TON ALGUNA COSA, fr. mel. Eeliarlc en cara los b is-
neflcios que ha recibido, ó las fallas que lia cometido. Expí o-
brare. |J rntsENCAJARSii KI. ROSTRO. Ir. HUSKNCAJAHSI LA CARA. 
II ESCAPOTAR ni, ROSTRO, fr. Eiicnpolarso, ponerlo ciiúudo. F a -
ciem ¡mmuiare. \\ IACKR HOSTRO. fr. Resislir al enemigo ó fuer-
an contraria. Adem in hostent obuertete. || fr. mol. Opo-
nerse al dicUimen y opinion de otro. Adversan. \\ fr. mel. 
líoiiformarse ó oslar dispuesto ít tolerar COK eonstaneia las ad-
versidades y trabajos que amena/.an. íÃbenicr, aequo ammo 
it>lc'-arc. J) ír. mel. Admilir ó dar señas de aceplar alguna 
cosa. Lib en ter admitiere. UMAS VAI.H ROSTRO BBHMKJO QUH CO-RÍZON NEGRO, reí. que reprende íi los que por demasiado empa-
cbo ó rubor, dejan de comunicai' sus aflicciones y necesidades á 
los que pueden remediarlas, 6 servirles de alivio y consuelo. Pí-
cese también del quo oculta un disgusto ó enfado y no le matii-
rtesla al que le causó. Meliits est ntbere faciem, quam lardé poe-
líiiere f¡ VOI.VRR BI. nosrno. fr. con (¡ue se expliea el cariño ó la 
atención, cuando se inclina báeia un sugeto para mirarle, y ul 
contrario desprecio 6 desvío, cuando su aparta la vista del su -
gelo. Ociiíoi ii¡ atiquem converteie, sen ab atiqito avertere. \\ 
— — fr. met. HUIR. Fugere. 
tROSTROJO. m. ant RASTROJO. 
* TROTA, f. Rompimiento del ejército ó tropa cuando es des-
baratada en batalla y deshecha. Clades, pmflitjatio. |¡ JUSCO HK INDIAS ó BENGALA. || HKIROTA, en el sentido de rumbo ó cami-
no 11 Tribunal de la corte romana, eonipiieslo de doce minis-
irõs que llaman auditores, en el cual se deciden en grado de 
apelación las causas eclesiásticos de todo el orbe católico. Sacra 
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ñola, y ant. Rotura ó hendimiento. CII aul. Cierto inslrumenlo 
musico.] (I — DR LA NUNCIATURA AVOSTÓI.CA. Tribunal supre-
mo eclesiástico de úll ima apelación en Espai la, compuesto de 
jueces españole.-! nombrados por el rev y eonílrmados por el 
papa. [ II UAR ROTA. fr. ant. Derrotar,'desbaratai' al enemieo."} 
II DII ROTA 6 HB ROTA nATiDA. mod. adv. Con total pérdida ¿ 
destrucción. Perdi te, fitnditüs. || — ~ mod. adv. mel. y fa ni Uc 
relíenle 6 sin repuro. Subii'o, ¡nconsuttó. 
* ROTACION, f E l movimiento circular v la acción de rodar. 
nolaiio. [ |] Aqr. Turno, alternativa, cambio de cosechas en un 
mismo campo.] 
ROTAMENTE, adv. m. Desbaratadamente, con de sen vol lura. 
1'eidilè, llagitiosè. 
* ROTAKTE. p. a. [de HOTAH.] LO que rola ó rueda. Rotans. 
* IlüTAU. u. RODAR. [ [ | i ' . ant. MOVERSE.] 
* ROTO, TA. p. p. ¡ÍT. de ROÜPÍR. !| adj. Se apli-ca al sngeto 
licencioso, libre y desbaratado en las costumbres y modo de 
vida, y también á las mismas costumbres y vida de seraejante 
suüeto. t'íft ans, libei: || E l andrajoso y que llera rolos los ves-
tidos. Se usa también como suslanliv'o. niscissis a-c discerptis 
vestibus h!diiiii.í. [ i) p. F.c. í iu i lon, liinanle. | ) M ¿ j . YOK de 
desprecio con que designan los léperos á los caballems, y equi-
vale á PisAVKRnit 6 p i i ' r n i K T n n . ] 
t ROTONDA, f. E l cuerpo que está á la parte de cidras de las 
diligencias, cuyos asientos son menos caros que los del inlerior. 
RÓTULA, f. Anat. E l hueso redondo que forma la rodilla del 
animal. Ilotnla in critribus. ||0"í"J- Tiiocisno. 
HOTCLAR. a. Poner rótulos á los libros, papeles y otras co-
sas, fiiicribere. 
ROTULATA. f. fam. RÓTULO, inscripción. || Colección do RÓ-TULOS. Inscriptionum collectio. 
RÓTULO, m. L a inscripción que. so pone en libros, papeles y 
oirás cosas «emejanles, para dar á conocer el autor y el asuiili> 
ó materia de que tratan. Inscriptio, titnlus. (¡ FA cartel que su 
tija en los cantones y otras parles tn'ihlieas, para (lar noticia ft 
aviso de alguna cosa". Littei ac publicó «pposiinc. || En la cima 
romana, el despacho que se libra en virtud de las informacio-
nes [(celias por el ordinário de las virludes de algún sugele. 
para que se haga la misma información en nombre del papa, y 
proceder á la bualifiracion. Rotulu*. |] E n la mmersidad de Al -
calá, la lisUi de los bachilleres, que, han de obtener la licencia 
de sniuluarse de maestros en arles. ó de, doctores cu teología y 
medicina por el orden de primero, sc^uiKio ele.., que atenías 
los méritos de los su gelos se les prescribía. ROIHÍICS. 
+ ROTUNDA, f. Edilicio circular e\(orior ¿ interiormente cu-
bierto eon una cúpula. 
t ROTUNDAMENTE, adv. m. RfiimmuiEKTií. 
ROTUNDIDAD, f. RHDOSIKJ!. 
* ROTUNDO, DA. adj. RKDONDO. [/¡oímuíifs.] 
* ROTURA, f. La abci'lura que se hace en algún cuerpo. Ffs-
sara. II E l rompimiento que se hace en \A liemt que nuncíiie 
ha labrado. Pcimíi terrae arairo proscissio. j | niel. Uesórden, 
liberlad de coslumbres, libertinaje. IUSSOIIIIÍO, nimia itcenHa, 
[|| Albcil. Hernia en las bestias caballares, que algunos llaman 
impropiamente] CONTRAROTURA. 
«ROTURAR, a. Romper las tierras eriales para aplicarlas al 
cidlivo. Agntm incutium prosciitdere. [|| Se toicia alguna m 
por lo mismo que CULTIVAR.] 
i ROVERSO. ni. anl. RKVEISO. 
t ROVISCO, CA. adj. ant. ROJIZO, según pareça 
HOYA. f. Enfermedad de algunas plantas. como trigo, ceba-
da, lino, melones etc..: que consiste cu cubrirse sus hojaa .y ta-
llo» 6 eafia de unas pinlilas blancas, que después pasan á un 
sarro ó rojo oscuro, y por i'iltimo se convierten en un pobo 
alabacado y pegajoso. Hubigo. 
* ROZA. f. L a acción y efeclo de rozar. ¡iuncaHo. || Llaman 
lambicn la tierra rozada v l impia nrliíleialtnente de las malas 
que naltiraimenle cria, para sembrar en ella. Aijer rimcams. [|| 
KÜTAR KN LA ROZA. fr. ant. Estar en eonversacio-n.] 
ROZ ADERO, m. E l lugar ó la cosa on que se roza, fíes, tom-
re in quo runcatttr. 
ROZADO, DA. adj. E n Ja bebida helada es la que esli á mi-
dió cuajar. SttbgelUi'us potus. 
ROZADOR, RA, m. y f. E l que ro/a. Biuicoíor. 
ROZADURA, t. E l aclo y efecto de ludir una cosa con oirá. 
Fricfílio. 
ROZAGANTE, adj. que se aplica a j a veslidurn vistosa y muy 
larga. Splendida vestís ¡alans. \\ met. Vistoso, ufano, spien-
didun. 
ROZAMIENTO, m. ROCE. 
t ROZA POCO, CA. adj. anl. Loco, insensato. 
* ROZAR, ¡i. Limpiar las tierras [ l a tierra] de las mala* y 
yerbas para labrarla, ó para que reloñcu las plantas. i» para 
otros fines. Ituncurt*. H Corlar los animales con los dientes la 
yerba para comerla. Dcntíbus carpo e. II Quitar el pandeo o 
comba de una pared igualando su superficie. Hadere, plnmm 
reddcre. || Itaer ó quitar alguna parle de la superíteic de alguna 
cosa, como de las paredes etc. Radere, eradere. [\ Germ. Comer. 
II n. Tocar ó tropezar ligeramente una cosa con otra. [ E s muy 
usado como reciproco.! Leviter tangere, refricare 1| r. Trope-
zarse ó berirsc un pie eon otro. Peüem pede cotludere. \\1r&~ 
RUB 
tarse 6 Icncr familiaridad y confiama. FamUiari inlc eOHjinoji. 
[I met. Embamítrse en las palabras proniiiieiúmlolas mal ó con 
áiflcullad. Balbulire, lingua haesitare. \\Tener una cos;i semu-
jania ó conexión con otra. Refen-i, assmilar i . 
BOZAYILLON. DI. Germ. E l ([Ue come án mogollón, pcgoln. 
"ROZNAR, ü- nacer ruído Mn los dienles cuando conicii los 
animales cosas duras, 6 laa rumian- Shitlorem ac sirepitum 
edere inter mandendum. (| URBUZNAR- Unciere. 
ROZKIDO. ni. E l ruído qui: se forma con Jos dicnles rozniin-
do. Deni'mm stridor. || REDITZNO. 
* ROZNO, m. Bori'ico pequeño. Asellus. [ |j fam. IÍKIIÛNO/I 
ItOZO. m. La acción y efecto de rozar, fíuncaiio. [\ La leña 
menuda que se hace en la corla de cHa. Lignorum scissorttm 
reliquiae. ¡¡ Cenn. Comida. 
RU 
lt(J. m. zumQUK. r.us. 
•* RUA. f. Cant.] La calle de aigitn pueblo. Oppidi cal l is , via. 
\í [aut.] E l camino Ciuretero. Via publica. 
* RUAN. adj. RUANO. C l l m - Lienzo Tino que se fabrica cu 
Rúan.] 
í RUANA, f. Tejido de lana que se fabrica en el Perú, y sirve 
para veslirse la g«iilc pobre. 
RUANO, NA. adj. ant. Lo que, pasea las calles. Dícesc fre-
euenleinenle de los caballos. ¡Jrbanne deambuldlioiii pnralus 
equus. ||Xo que está en rueda ó la hace. Aplícase regularmente 
ú la frazada raída y mal parada, de que los pobres se sirven 
BUS camas. In orliem disposiuts; stragidum uttrititm. || ROANO Ó 
RODADO. 
* RUANTE, p. a. [de RUAR.] E l que rua ó se pasea. Yia.i aui-
bulam, pemirreiis. || Blas. Se dice del pavo real que extiende 
las plumas de su cola. Caudam in orbem e.rplicans. 
RUAR. n. Andar por las calles en coche ú otro carruaje, nhe-
dâ vehi per oppidi vias. \\ Pasear la calle con solo et objclo tic 
corteja]' y hacer obsequio á Jas damas. Obseqitli caustl vhis op-
pidi percttrrere. 
RÚBEO, CEA. adj. Lo que tira U rojo. Rubens, rubens. 
RURF.TA. f. Replil, HASA DE ZARZAL. 
RUBI. ni. Piedra preciosa muy dura, iustrosa y no muy pe-
sada, de color por lo común rojo de rosa 0 de caririin. So en-
cuenlracn Asia y América en pequrfto* IiM^niuntoB 6 liólas, y 
á veces en figuras reculares de diferentes planos. Se usa para 
adornos, y es de las piedras preciosas que mas se aprecian. .Sí-
tex spinehs. || met. Lo que liene color de hi asa, como los la-
bios. Cnrbiuiculus. 
RUBIA, f. Plañía perenne, cuya raíz es larga, rastrera, divi-
dida en muchas ramas, del tamaño de un eaíion de pluma, ve-
llosa, roja por fuera y sin olor. Sali'it de ella muchos vástalos 
largos, tendidos, cuadrados, nudosos y ásperos al lado, y rn 
cada nudo eclian cinco ó seis hojas que le rodean en forma de 
cslrella : son ásperas, y se asen luerlemenle á la roña. Las llo-
res sou campanudas y verdosas. Las bayas se vuelven negras 
cuando maduran, y se parecen á las del enebro. Rubia tinelo-
rum, II Pez que apénas ILega ti la longitud de Ires pulgadas, y 
liene las escamas tan pequefias que son imperceptibles. Varia 
i nli ni lo en su color, que es en algunos ciiteramcnlc encarnado, 
y e n oiros rayado de verde ó de amarillo; pero se distingue de 
todos los de su género en una mancha negra que tiene al ar-
ranque de la cola, y en ser todo él trasparente. Cyprhms, pho-
cinus. 
RUBIAL, m. Campo 6 tierra donde se erra la rubia. Ager rn-
bid consims. II lil territorio á terreno que es de color rubio. 
Ager Tiibeus, 
RUBICAN, adj. que se aplica al caballo que tiene el pelo mez-
clado de blanco y rojo. Equus albo et fulvo coloribits mixtus. 
t RUBICUNDEZ, f. E! color de rubí. 
RUBICUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de RDBICUSDO. Vatdè rubi-
CHIjrfil.t. 
RUBICUNDO, DA. adj. RUBTO. 
RUBIFICAR, a Poner colorada alguna cosa ó tcñíiladecolor 
rojo. Rnbeum reddere. 
* RUBIN, m. RUBÍ. Cfl ORÍN en los metales.] 
RUBINEJO. m- d. de RUBÍN. 
RUBIO. 1(1 A. adj. Lo que tiene el color rojo claro parecido al 
del oro. Ruber, t utitus. \¡ — m. Pez que liene el cuerpo de un 
piiS de largo en forma de cuña, muy delgado por la parle pos-
terior, la cabeza cubierta de placas duras, el labio superior lle-
no de dientes rn sua hordes, el lomo encaniado con manchas 
negras, y lo restante del cuerpo blanco; sobre e! lomo dos ale-
las de color blanco con manclias amarillas, así como las del 
pecho y vienlre, y tas restantes negruzcas; y al arranque de la 
rabeia por la parle inferior tres hilos cilindricos y de una pul-
gada de largo. Trigla cocutlus. 
RUBÍON. adi. que se aplica ¡i una casta de triso, llamado así 
por el color de BUS granos rubios, que le distingue del trigo 
blanco A candeal y de otros. Tr i thtm rubescens. 
* RUBLO, m. Moneda de piala efectiva, por la cual se cuenta 
en todas las provincias del imperio de Husia. Se divide en 100 
RUE 
copfijucs, y equivale intrinsecamente íi IS rs. y U mis. de ve-
llón, Cpoco mas de siete reales de América]. Kwnnm argén* 
leus quídam apud russos. 
RUBO. ni. ant. ZAUT.H. 
RUBOR, m. E l color encarnado ó rojo muy encendido. it í¡-
bo>; rubedo. |] Ef color que la vergüenza saca al rostro, y que le 
pone encendido. Rubor. \\ E l mismo empacho y vergüenza. Te-
retiiiHíin, inodesiift. 
RUBOROSAMENTE, adv. m. Con riil)or. Pudcnier. 
i RUBOROSÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de RUBOROSAMENTE. 
UUllOtlOSÍStMO, M A. adj. sup. de RVIEOROSO, SA. 
RUBOROSO, SA. adj. VBRGOMZOSO. 
RUBIttCA- f. La señal encarnada y roja. Rubrica. \\ La señal 
p r o p i a y dislinliva, que después de liaher firmado y escrilo su 
nombre, pone cuali|uiera ni l in (le él rasgueando con ia p l u m a . 
Chirogrophus subscrrptioin additus. [] Entre los canonistas y 
legistas, el epígrafe ó inscripción de los títulos del dei'eclio, por-
que soliau cstamparsecii los libros con Lv.Lraa (ÜI car nadas. ltn-
bnca, ep'ujraphe. \\ Eti el estilo eclesiáslico, la ordenanza y r e -
gla que enseña la ejecución y práclica de, las ceremonias y rilos 
do la iglesia en los olidos divinos y funciones s a g r a d a s . 'ltii[»ri-
ra ecciesiastica. \\ — VMIIUI,. El almagre de qué m ¡ i n lw> e a r -
pinteros, p a r a señalar y hacer las líneas e n la madera une han 
de aserrar. Rubrica fabrilis. \\ — I.EJINU. BOL. Itiíbrico lemnia. 
j | — SINÓHCA. MIMO, BI¡all[!I.I.Or*. 
* RUBillCAÍiTE. p. a. [de RUPÍICAR/] E l que rubrica ft firma. 
Dase este nombre al ministro mas moderno, á quien toca r u -
bricar los autos del consejo. Chhographo apposllo firmare. 
r, RUBRICAR, a. Señalar ol papel ya escrito sin poner el n o m -
bre ó anellido del que suscribe, sino solamente sn rúbrica. Cfti-
ro'jrapho xignare. \\ Suscribir, firmai' y sellar algún despacho 
ó papel con el sello ó escudo de armas de aquel eii cuyo nom-
bre se escribo. Siqittum appottere, sigitlo munirc. |¡ met. Sus-
ci'ibir y sellar ó dar leslimonio de alguna cosa. Tesiari. \\ ant. 
Dar ó poner de color rubio ó encarnado alguna cosa. RuOeum 
reddere. 
HUHRIQUISTA. ni. E l que sabe períeelamenlc y praclica las 
rúbricas de la iglesia. lis voz usada entre los eclesiásticos. Rit-
bricarum ecclesiastlcumm periats. 
RUBRO, BRA. adj. Lo que tiene el color rubio , rojo ó encen-
dido. Ruber, rufas. 
BUG. m. Ave fabulosa de los orientales, que se supone de ta-
maño y de fuerza desmesurados. 
i RUCIADA, f. ant, nodo. 
t RUCIAR, a. anl. ROCIAR. 
* RUCIO, CIA. adj. I-o que es de color pardo claro, blanque-
cino ó canoso. Aplícase á las bestias. Ganus, albicans. \\ fam. E l 
hombre entrecano. Canis as persas. [] — nonjuio. Kl caballo de 
color pardo claro, que coiminmmiLu se l l a m a tordo; y se (lien 
rodado, cuando solí re su piel aparecen á la vista ciertas ondas ó 
ruedas fonnadas de su pelo. Equus leucophaeus scuiii/«l«i. C \\ 
ant. «OJO, | |— m. ant. rti¡.w., moneda.] 
RUDA. f. Planta medicinal queen forma de arbusto echa ta-
llos de cinco (y seis piés, leñosos, ramosos y vestidos de hojas 
coinpucsliis de hojuelas carnosas, y subdivididas en tres, y aun 
mas hojuelas, y de olor muy desagradable y subido. Las 'llores 
en ramillete son amarillas, de cuatro pétalos, con los frutos lle-
nos de semillas en forma de riñon. Ruta. II — CABRUNA. Yerba 
que echa muchos lados de tres piés y mas de alto, asurcados. 
Huecos, ramosos y poblados de hojas compuestas de hojuelas 
de figura de hierro de l.-inza; las flores son apezonadas forman-
da una rapiiga de color blanco ó violado blanquecino, con fru-
tillos cilindricos. Galega, ruta capraria. |) SER MAS CONOCIDO 
QVR I.A DUDA , Ó SUR TAN CONOCIDO COMO LA RUDA. fl'. fam, COM 
que se pondera que una persona 6 cosa es gencralmcnle cono-
cida de lodos, ft'íiííi (¡OH notus. 
RUDAWENTE. adv. ra. Con rudeza, broncamcnlc, sin arle. 
Unpolíte, inconditè. 
* RÚDER.l. CRUOERA.] f. E l cascote y despojo de las fábri-
cas arruinadas. Riidern. 
RUDEZ, f. ant. RimüZA. 
RUDEZA, f. La tosquedad bronca v sin desbastar que tienen 
algunas cosas por su nuliiraleza. Ritditas. [\ La dillcultad, re-
pugnancia 6 liirdanxa que Menon las polcncias tlel alma para 
comprende)', entender ó penetrar lo que so desea, lugemi lar* 
ditat, hebetndo. 
i RUDltUO f. ant, ftcnitZA. 
* RUDIMENTO, m. PRINCIMO. £11 l/¡.s/. uní. E l primer linea-
menlo de un órgano animal ó vegetal ]1| pl. Los primeros prin-
cipios de cualquiera ciencia ó profesión. Riidiwenia. 
+ IIUDÍSIMAMENTE. adv. m. sup de RUDAJIKNTIT. 
RUDÍSIMO, MA. adj. sup. de ÜUDO. Valdè rudis, hebes, tar* 
das. 
RUDO. DA. adj. Tosco, sin pulimcnlo, naturalmenlebasto. 
Rudis. II Poco conforme ;'i las reglas (le! arle. Rudis, abnonnis. 
|J E l que liene dificultad grande cu sus potencias para percibir 
ó aprender Lo que estudia. Tardus, bebes. 
HUECA, f. Instrumcnlo que usan las mujeres para hitar el li -
no, cáñamo • lana, seda ú otra cosa: tiene una forma de roe.", ó 
castillejo adonde se revuelve el copo que se ha de hilar. COÍÍÍÍ, 
II La vuelta it lorcimienlo de alguna cosa. Contorsio, flexus. 
00 G u r o 
* RtiliDA. f. ftIá(¡!i¡!M f i i 'ct i lar fjiic ¡.'ira sobre IITI eje. r.oia. \\ 
Círculo b corro formailo JR iilgatiiis t'o^as f> pwsotiiis. Ch rní in, 
eorana |f Pez que licric el cHcrpo suntaiiicnte ffimprimido, y 
fiemcjanli! á Ui milad <tc un óvalo. Teímodoíj mo/u 11 í.a oxton-
sioii qui; iiace en sfimicírculo el p;\vo TOII l a s plumas de Ja co-
j a . Caudiie pavonis ttmb¡tm.\\ En algunas canica, pescados ó 
milas la tiijuda eu fornia redonda. Segmentum, mimtlal rolnn-
dinn II En las cárceles, lu manifeslaeion que so hace de muchos 
presos, poniendo enlrc ellos á aquel ;'i quien se imputa algun 
delito, j>¡irii que lu parle i> testigo le reeonozca. Incm cei atorum 
tiwinfcMa(io, ci»<i>i<i, ¡I líspecii! do lonlil ln de lana ó cerdas, 
que ÍC poiiia en los pliegues de las c a s a c a s de los honiln es, par;» 
ahuecarlas y maulen crias íinurs. Teximn ex seiis, vêtiUtm pl i -
ctilitris iudmamlis. (| Turno, vez, óidcn sucesivo. Alieniolio, 
i h-issitudo. t\\ MUBi-A do molino. lj BOuiiz.so en los molinos. |j 
Kl suplicio pai a enrodar. [| Impr. La colocación de las jorna-
das de u n a impresión para aliarla.] H Germ. It roque!. |]— CAT-V-
r.lNA. RUEDA DE SANTA CATALINA CU los relOjCS. [||— COPKBA. 
;mL La rueda del « l l e c o . ! || — M >.A FORTUNA, muí. I.a mcons-
líincia y poca eslahilidairüc las cosas Imiiuinas en lo próspero 
y e n lo adverso. Renim vicissiíudo, ÍJÍS(ÍIÍ>ÍÍÍÍ(I.Í. |¡ — PE SASTA CATALINA. En los relojes es la que hace mover el volante. Ifodt-
ln sic dicta in horologiis. \\ La que los saludadores se ha-
cen eslunipar en alguna parle del cuerpo, y iingen nniclias ve-
ces lener impresa e n su paladar, ¡iota quaedam culi conim im-
¡lostormn initsta, qui snluialores vtilijb dicunlur. \\ AMIK LA ULTOA Y con cox KI I,A. Jucfjo eon gue se divici leu los i n u c h n -
c h n s , el ciml rjccutati echando suertes para que uno se q u e d e 
lucra; los demás dados de ¡jlemas dándose] las manos, forman 
una RUHiu , V dando vueltas van tirando coces al que ha queda-
do fuera, i'erinlur in giintm roía , caleãsque midiquc j a à a t . C 11 
eoMi'i.CAR CON nunüAs" I>E MOLIKO. IV fam. l ' re leuder que otro 
crea cosas inverosíinili-s.] |¡ ESCUPÍ» v.y RUEIU. tr. i-scccia I.N 
conno. ITBAEH KN R v e D A . fr. Tem-r ,'1 alguno ó á algunos ocu-
pados con prisa al r e d e d o r de si. dreimt se ducere, nijere. 
RUliUlíCICA, I L . \ , TA. f. d. de ncnnA. 
UUUDEZLELA. f. ú. de RUEDA. 
* ItLEUO. ni. I.a acción de rodar, Iiólftlio. \\ I,a parle puesla 
ó colocada al rededor de alguna cosa. Ora, iimí/us. \\ La orla in-
terior que tienen los vestidos lalares á la extremidad y a l redo-
di>r de ellos. Vestís ora, limbus. || La estera pequeña y redon-
da. También se l l a m a n urunos las eslcriUas afelpadas y las de 
(.(rita l isa, yunque sean largas à euadrad.ts. Store/i in spirat 
diiriít. II KI cíicúilo (i circuiiferencia de a l g u n a cosa. Ambitus, 
t ii-riditis. II A TODO n u E i m . mod. adv . Kn lodo lance, próspero 
ó adverso. Quolibet discrimine. LII mod. adv. Aiicliameii-
le, con plena liherlad. || TIERRAS DEL BUHDO. V. TIERIIA.] 
í ItUEGAR. a. ant. ROCIAR. 
HUüGO. ni. Súplica, petición hechn ¡i otro con el fin de a l -
canzar lo que se le pide, fioga/io, pi eces , precinto. \) Á UVEOO 
Á su RUEGO, mod. a d v . A petición 6 súplica de alguno. íío-
Í/ÍIÍII, ipsius rogalit. \\ MAS VAI.K KL HUECO DRI. AMIGO QUE KL 
iiiiíiniO DRI, KÍ'KMIGO. ref. con que se denota quo la dulzura y 
Miavidad suele l e n e r mayor poder que el rigor y las amenazas. 
JtoijíifH, «on vi res obthienttir. 
ItüRJO. m. p. Ar. BURDA en el molino. H E l rodillo de la era. 
Yttlyitim. 
RUELLO, m. p. Ar. E l rodillo úc piedra con que nllanan los 
labradores el sudo de sus eras ánles de trillar CU ellas las inic-
ies. Cijündnis soxeus. 
i (ILEMPER, a. uul. ROMPER. 
f R l 'EQUECILLA. f. d. de KUIÍCA. 
* Ül'FEZfiO. m. [d. de RLTO.] Genn. Rufiancillo. 
* ItlJFIAN. m. K! que hace el infamo Iríiíieo de mujeres p ú -
blicas, leño. ¡1 Hombre sin lionor, despreciable. Infii'íiis homo. 
t II aul. Espadachin de oficio y asesino (lo alquiler.] 
t DUFI AÑADA, f. p. Cub. La aceion propia de un rufián. 
+ RUFJAXAR. a. v n. an!. AI.CAUUF.TEAR. 
I l lF IANAZO. m. d. do RUFIAS. 
RUFIANCETE, m. d. de RLI'IAN. 
BUFtASCILLO. m. d. de RUFIAS. 
RUFIAiSEATl. a. ALCAHUETEAR. 
BUFIA NEJO. ni. á . de RUÍ IAN. 
RUFIANERÍA, f. AI.CAUUKTHRÍA. 
tRUflANF-SCA. f. U v i d a y tráfico propios de! rufián. || Germ. 
L a junta de rúllanes y ladrones. 
RUFIANESCO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á los rulia-
nes ó rufianería. Meretrícius. 
t RUFIANO, NA. üdj. p. Ci¡í>. E l que es afectado en sus mo-
dales. 
RUFO, 1?A. adj. Lo que está rubio, rojo ó liermcjo. fínfus. 
II Se dice también del que tiene el pelo ensortijado. Crijptií, || 
(.'erra. Rufián. 
RL'FON. m. Germ. E l eslabón con que sacan fuego. 
RUGA. f. ARRUGA. 
RUGAR, a. ARRUGAR. 
liUíilBLE. adj. L o que es capaz de rugir ó de imilar el rugi-
do. Quod rugiré, ntquumve referre potest. 
RUGIDO, m. E l bramido del león. Rugitns. \] met. E l ruido 
que,hacen las tripas, liugitus nb aère intextinis oeduso edilus. 
* ItUíilESTE. p. a. [de RUGIR ] Kl que ruge. Rugiens. 
11L' I 
fiL'GlMIEM'O. n i . n r c i D o . 
liL'UIKOSO, SA. adj. Lo que eslá m o i i o F O , ó con l ieminbi c 
ú oriit. r.ai/iginosits. 
RUGIR, n. Bramar el Icon. Ilugire. |[ Crujir 6 rccliinai-, y h a -
cer ruido fuerte. Siridere, susurrare. \] r. Sonar una co'sa. ó 
cmpc/,urse á decir y saberse lo que Citaba oculio ó ignorado. 
Susurrari, rumorem vaqari. ' 
RLGOSIDAD. f. I.a calidad de tener arrugas. Itugosiias. 
RUGOSO, SA. adj. Lo que tiene arrugas ó eslá arrugado. Ha-
gosus. 
RUIBARBO, ni. G¿ncro de plañía perenne de que se conocen 
varias especies. L a de mas trccueiile uso en la medicina echa 
la raíz ramosa, amarga, de color pardo, y por denlro malizada 
de puntos amarillos azafranados. Produce las hojas tendidas 
en círculo sobre la tierra, m u y grandes, algo vellosas, nervio-
sas por debajo, romas y con los bordes ondeados en plit^ucs. 
E l tallo es esquinado, 'de cuatro ó finco p ies de alio, con raci-
mos de nmcluis flores en la cima, blancas, campamidiis y pe-
queñas, que llevan simieules trianynlarcs. Miabtybanint. 
T ItUÍDO. ni. Sonido inarlietiiado y confuso, mas ó menos 
fuerte. Strepitus. ¡| Litigio, pendem ia, pleito, alboroto ô d is -
cordia. Tumuiltis, r ixa . 1| met. Apariencia grande en las cosas, 
que en la realidad del hecho no tienen sustancia. Inmiis .voiii-
lits ve! pnvipn. \\ Novedad ó exirafie/.a que inmuta el ánimo. 
Rioi ior , fama. \\ Gemí. Itutian. || — HBCHIZO. Kl sonido liccho á 
propósilo y con liniparticular. Affvctului strepitus. |j n c s c A -R t í oos. Iam. Provocador, (jiiimci isla. 1] FINGIR uní no run VB-
MR Á i 'ARTiDO. ret', que explica la astucia y imduiia de algunos, 
q u e porque no tienen ra/.OH , quieren bacerse Iciner, para eoit-
setíuir lo que desean, liaiiotiibus clamóles substttuere. \\ HAC.V.R 
ruino, fr. Causar admiración , novedad ó exlrafieza con al^tma 
acción ó particularidad. Adran aiioncm moveré, excittnc. \\ MAS 
ES si . R u i n o QUI; I.AS M'üC.cs. cxpi' fam. piira explicar que al-
Éjnna cosa que apnrece como grande (i de cuidailo, \mw poca 
suslancia ó se detie despreciar. Partaneni montes, nnscclur rí-
tíiculux mus. ¡1 QUCHEH n u i o o . ¡V. niel. Ser amigo de coiilioutlas 
ó disputas, llixtis, contettiinnes amare. 
RUIOOSAMKX'I'E. adv. m. Con estruendo, publicidad ú os-
fentacion. Magno cttin slrepitti ve! pompâ. 
BUITlOSO, SA. udj. Lo que c a u s a mucho ruído. Slrepiians, 
strepititpt movent. 
* l ít ' ÍN. <(dj. V i l . bajo y dcspreci.-iblc 17/fj. || Lo que es |je-
queño, desmedrado y humilde,. ¡'ttslUits, despicatiitis. ¡j Eí 
hombre v i l , de m a l a s costumbres y procedi mien tos. Aplícase 
lamhien â las m i s m a s cosUunbres ó co¿as malas. Nequuw, ma-
lus, vilis. [I E l mezquino y avariento. Pnrcus, sontidtis, ararus. 
II Se aplica también á ios animales falsos y de malas mañas, 
Fntsus, iiis'uiiostts. II m. Nerviecillo q n e tienen los grains en el 
oMremo de l a cola , el cual sucie corlárseles. Subtiii.i nen-tts in 
cutida fclit. II [d. I a m . Las barbas. || nuíx eos m i n , QVK ASÍ CASAN DUBÑAS. fcf. que aiiiouesla f|uc el mairiinonio, para 
no ser desgraciado, bu de ser entre iguales. Conjuyium inter 
aeqihtles felix. |] RVÍN SHA QUIE» i'on RUIN SE TIENH ref. que 
amonesta íi no sonlir lan bajainenle d e sí, que se dó ocasión á 
ser mirado con desprecio. Qui seme-. ipsum despirii, despicitrir 
ómnibus. \\ fin RISÍN k RUÍN, QUIEN ACOMETE, VRNCR. ret . que 
da á entender, que entre dos cobardes vente por lo c o m ú n el 
<¡(ifi se esfuerza y comieifüa /i re í i i r . JWÍW Umidi pumiant, l icior 
d i (JKÍ primus oggredititr. \\ EI. HUÍN IIKLAME. eipr. fatn. con 
q u e so ñola al q u e se nombra ímles de otro ò loma el primer 
lugar. Se tinté alios nominal, aliis se praefert vauiis. \\ RN 
NOMBRASnO AL Rl'ÍN t)K ROMA, LUEGO ASOMA, l'ef. qUO SG ÜSa 
fainiliai iiiente, para decir que ha llegado aquel de quien se es-
lab:! hablando. Lupus in fabiilâ. [1 QUIÍN RUIN KS EN SU TILIA, 
nr is STÍR.Í UN SIÍVII.I.A. i'ef. que ensefia q u e el que es de mal m -
ó maias eoslombiTS, oln"a do un mismo moilo, y se da á 
conocer por malo cu cualquier parte donde se tialla.'Coeiíini, IOJI oiannin mutant, gui trans mare currunt. C 11 ROGAR A Roi -
M!S. fr, V. ROGAR.] 1] UN REÍS IDO, OTRO VKSIUO. l'Cf. qilO P i -
pi ÍCa que libres ya de un mal , solemos dar en oiro como & 6 
peor, incidit in Setjllaui, cupiens vitare Clumjbdin. 
RL'ÍNA. f. L a acción de caer ò arruinarse aiguna cosa. JÍIIÍJW. 
II mel. Destrozo, perdición, decadencia y caimiento (le algún» 
persona, familia, commridatl ó estado. F.jcitii/mt ponicies. || La 
causa de la ruína A caída lie alguno, asi en lo íisico como en lo 
moral. Ruina, pernicies. \\ pi. I.os restos de algún edideío ar-
ruinado. Rudera, aeditim reliquiae. || BATIR UN UUÍNA. Ir. Jfif. 
Disparar la artillería contra alguna fortaleza para arruinarla y 
echarla â tierra, in minam lor'wcntis quoíere. 
RUINAR, a. ARRUINAR. 
RUINCICO, CA, I.I.O, I.LA, TO, TA. adj.d. de RUIN. 
RUINDAD, f. Acción \ i l , infame,, indecorosa. Hequitia, pra-
vitus. II Pequenez y humildad de alguna cosa. Ilumititas. |] Mi-
seria, escasez y cortedad. J'lirnfa.s, soiilitas. 
RUIKMENl 'E . adv. m. Con ruindad. Tfequiter, peruers'e, im-
probé. 
RUINOSO, SA. aili Lo que se empieza á arruinar ó amenaza 
ruina. Ruinosus. || Pcqueflo, desmedrado, y que no pueüG 
aprovecharse. Vilis. |] Lo que arruina v drslruve; y asi se dice, 
que la guerra es IU'IKOSA á las naciones beligerantes. K í l -
tiúnts. 
t RUIPONCE. m. ant. REPÓNCIHGO. 
RUIPÓISTICO VULGAR, m . Plañía, CESTÁUBRA MATOR. 
SAA . 
+ RCilt . ti. ant, susuftiun. 
BÜISEKOR. in. Ave du unas seis piiljíatias do largo, de color 
por el lomo ceniciento, que tira á rojizo, con algunas mum'-has 
i m l u s a s , y por (¡J vientre hlanquiíco. Cania niclodiofiamenle, 
i'ii especial por !a primavera; se alimenta de insectos y srmi-
l las, y iiabita en ius arboledas y lugares Irescos y sombríos. 
I.usviuici. 
RUtZ. ni . pair, HIJO I>H HUÍ. Hoy es apellido de familia. Jiu-
deñci filias. 
T R O J E L . m. Baile antiguo qne se tañía il la guitarra. 
RUJIADA, f. p. AT. Golpe de lluvia, ¡mber, pluma. 
t RUJIAR, a. p. Ar. Hcgar con a'̂ ua. alguna cosa. Irrigare. 
RULAR, n. RODAR. 
RULO. ni. La bola gruesa ú otra COSÍ redonda que viicdiv (á-
cilinenlo. Globus seu cilindrus. \\ p. And. Piedra de molino de 
forma piramidal. 
t HUMA. f. ant. RENCOR Ó SEXTIJIENTO, según parece. 
RUMIÍADAS. f. pi. ABRU1UBADAS. 
* ÜUMüO. ni. L a division del plano del horizonte cjnesc lia-
ce en dilereiites parles iguales, y se describe en ]¡i rosa náutica 
íi cadas do marear, para gobernar los m j e s íh; cualipiicru em-
barcación. Linca index venti. \\ (lamino y senda ipie alguno se Ciropono seguir en lo que intenta ó procura. Cursxts^ via. \\ 'ompa, osteiiíiicion y aparato costosfi. Vompa, oslen ia lio. 
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Blas. L a figura cuadrada con dos ángulos agudos, y ijue iicne 
en medio un agujero redondo. ItííO?í¡!)ií£. ]] Genn. Peligro. Q]) 
pi. Jain. ABROGANCIA.] 
RU.MROM, NA. adj. Rumboso, desprendido. J.ibei-alU.mum-
fwns. 
RUMROSAMENTE. adv. m. Con pompa, oslenfaeiou y mag-
nifleenctu. Magnificè, lauiè. 
BUMtlOSO, SA. adj. Pomposo, adornado y magnífico. Magui" 
ficus. [I fai». Desprendido, dadivoso. ¡Aberalisi viunificits. 
RUMIA, f. La accioti y electo de rumiar, hummaüo. 
RUM1ADOH, KA. m. y f. E l que rumia. Jitirniti/iJ. 
KUMIADUitA. f. l i t J U A . 
* HUMtAN'fE. p. a. lúe RUSIAU.] E l que rumia, huminans. \] 
adj. que se aplica á lodo* aquellos cuadrúpedos vivíparos paü-
hendulos, one se aiitncnlan de vegetales, carecen de dienlts in-
cisivos en Ja mandíbula superior, y lienen cuatro estómagos. 
¡tiiininans. 
RUMIAR, n, Masticar segunda vez lo que ya estuvo en el <Je-
pósilo, que ¡i osle efecto l idien algunos animales, atrayéndolo 
desde él hasla la boca. Jiumittare, remandare. || met. Conside-
rar despacio, y pensar con retlexion y madurez alguna cosa. 
Recogitare, meditari. 
t RUMINANTE, adj. RUSIANTE. Ruminans. 
t RUMINAR, a, ant. RUMIAR, en su segunda acepción, fiiuíii-
tiare. 
RUMION, NA. adj. E l que rumia mucho, siultitm, vald'e ru-
minans. 
HUMO. m. E l primer arco de los cuatro con que se aprietan 
liis cabezas de los loncles ó cubas. In dolii capite p i h m s ar-
cas. 
RUMOR m. Vox poco exlemlula ni lo público, y sccrclamen-
te esparcida entre algunos. Ilunior. || Podi. Ruido blando, suave 
y de poco sonido. Susurras, wunnur. 
RUMORCICO, l.LO, TO. m. d. de RUMOR. 
t RUMOROSO, SA. adj. f o é i . Ruidoso, famoso. 
+ RUNALLAMA. com. p. Am. Sí. I.I.AMA, cuadrúpedo. 
* RUNFJ-A. f. La multitud do un mismo género ó especie de 
cosas, que están una en pos de otra. Ser ie i , copia, t i l L a reu-
nion de muchas carias de un mismo palo.] 
HCNICO, CA. ;ulj. (pie se ap l icar las letras, momimenlosy 
poesías de los antiguos germanos, llunicus. 
RUNO, NA. adj. RÚSICO. 
RUNKUN. m. fum. Ruaion. 
RUÑAR, a. Labrar i>or dentro la cavidad 6 mnesca circular, 
en que se encajan las tiestas do los loneles ó cubas. Circulam 
cavia» in doliis efforrnare, aperciilis aplaudis. 
i RUOGO. m. ant. nuitco. 
f RUPIA, f. Moneda del Indoslan que vale unos ocho reales 
de vellón ó poco mas de tres reales de América. 
RUPICABRA, i. GiMUZA, cabra ole. Rupicapra, 
i RUPICAPRA, f. RUPICADRA. liiipicapra. 
* RUPTUllA. f. Med. tj Cir. ROTURA. CiUnt- noTuru-l 
RUQUETA, f. Planta, JAR AJIACO, 
RURAL, adj. Lo que toca y pertencec al campo y á las labo-
res de Ü. ¡tumlis. 
RURALMENTE, adv. m. Da un modo rural ó campcslre. Mo-
do ruruli. 
+ HUntf. m, ant. HDSRUN. 
RUS. ni. niauQisH. 
RUSCO. m. BRUSCO, planta. 
•J- RUSEÑOL. m, anl . RUISEÑOR. 
RUSIENTE, adj. que se aplica a !o que se pone rojo ó encen-
dido con el fuego. Ignc candescent. 
RUSO, SA. adj. Lo que pertenece á Rusia, y el natural de este 
país. Se usa también como sustantivo. Jlwssus, ad Russiam m -
tine/is. 
f RUSTICA, f. Modo de encuadernar los l ibros, cubriéndolos 
solo con papel, que regularmente es do color. V. LIBRO. 
RUSTICAL, adj. BUHAÍ. 
RUSTICAMENTE, adv. m. Con tosquedad y sin culiura. itir¿-
licè. 
^ RUSTICAíO, ^A. adj. que se aplica al ÍIÁBANO Ó JARABIACO. I) ant. RURAL. 
RUSTICIDAD, f. La sencillez, naluralidad y poro arliflcio que 
lienen las cosas rústicas. Rustica simplicitas. || La tosquedad, 
aspereza y rudeza de las cosas rústicas. fti«(icií<is. 
* RÚSTICO, CA. adj. Lo que perlencce al campo, místicas. |J 
Tosco, grosero. Rudis, únpoliius. [\ Usado como sustanlivo {y-'i 
!a terminación masculina], se loma por hombre del campo. 
litis ticus. 
RUSTIQUEZ 6 RUSTIQUEZA, f. IUSTICIDAD. 
RUSTRIR, a. p. Así. Tostar el pan " mascarle cuando está 
(oslado ó duvo, Torrcre. 
RUSTRO, m. Rmino. 
RUTA. f. Hot A ó derrota de un viaje. Tómase freeiicntcmenle 
por el itinerario para él. Cursas, itinerarium. 
RUTIÍNO, NA. adj. atil. uuso ; boy solaineiitc se usa hablan-
do de la liturgia. 
* JlUTU.ANTlí. p. a. Cde RUTILAR.] LO que rutila. íiuíi/ufii. 
RUTILAR, n. l'oél. liesplandecer, echar rayos de Uus. Rutila-
re, radiare. 
RUTILO, LA. adj. Se aplica al color rubio dorado, hubeuscolor. 
RUTINA, f. Costumbre, hábito adquirido por sola la práctica. 
Ass'iduus loiiíjuique usas, dhtiurm in re alU/ud exercítatio. 
* RUTINARIO, RIA. adj. Lo que se hace rt practica por rul i -
tia. C H E l que hace algo ú obra por rutina.^ 
RUTINERO, RA. adj. E l que çjerce algún arte ú oficio por 
mora rutina. 
RUY. ni. n. p. ant. RODRIGO. 
í RUYO, YA, adj. ant. ROJO. 
S . 
S » Vigésima primera letra de nuestro alfabeto, y dícíma-
sexta Oléciuias^pfiina] entre las consonan les. Articúlase con 
suma facilidad, siendo una de las consonantes dentales, que se 
forma con lo delgado de la lengua poco arrimada al paladar 
junto & los dicnles altos, de manera que pueda pasar el alíenlo 
ó voz con que suena. Corre clara y uniforme con Iodas las vo-
cales, como en SAIIO, SUBO, SIGNO, SOLO, SUPO, i) Abreviatura 
de SGÑOR. d II AbreviaUira de SAN.] || Abreviatura de SANTIH». 
E s mas común tratando del papa. || E n los tratamientos es 
abreviatura de s u ; como s . w. su Majestad, s. A. su Alteza. U 
Hablando de los puntos cardinales en la division de la roía 
nliulicu, ergnilica el SUR , 6 el viento que viene de esla parle. )) 
s. s. s. Abrei ialura que se usa en los sobrescritos para expresar 
SU SIÍGURO SBRYlOOIt. 
SA 
f SAA. f. ant. SATA. 
f SABADES. pera. ant. de SABER, SEPÁIS, 
B * SÁBADO, m. E l súplimo y último dia de la semana. Sabba-
tum. II NI SÁDAOO s i s SOL NI MOÍA s i s Asió», reí', que se aplica 
á cualquiera cosa, que rcgnlar y frceucnfeincnte sucede en de-
terminados tiempos ó personas. Otros dicenTU SÁBAÍW SIN 
SOL M VIBJA SIN Ai tnRnoL. Pí'i/(.! siibbatum sol deficiet, qitim 
puellam amor. £|| TIÍSIÍR GL SÁBADO, fr. anl . Guardarlo como 
tiesta.] * ; -•• • 
t SABALAU. m. Red con que se pescan los sábalos ejijel rio 
Guadalquivir. 
SAR A L E R A , f. Una especie de enrejado de barretas de hiíírro, 
adobes 6 ladrillos que se hace en los hornos de reverbero, para 
colocar la leña ú otra materia comliusVilíle. in for nace aerarla 
cratícula lignis superponendis. 
SAlíALERO. m. E l pescador de sábalos. Alosarum piseator. 
SÁBALO, m. Pez que crece hasla la longitud de tres pié.i. Tie-
ne el cuerpo en forma de lanzadera, algo aplanado por los l a -
dos y cu bicvlo de escamas grandes, y terminadas en una punta 
áspera, la cabeza pequeña, la boca grande, el lomo amarilleu-
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to lo reslanle dei cuerpo blanr.o, y las alelas pcquetias, ecnl-
cièiitas y rayadas (le azul. Clupea «losa, 
* SABANA, f. Pie^a de lienzo de íamaño sutlciente para c u -
br i r la cama, y es la que toca inmediatamente a l cuerpo. E n al-
gunas órdenes religiosas llaman así á las que usan de lana para 
el mismo fin. Syndon. [¡ SABANIM.A, por la cubierla del altar. Ófanl. COLGADURA.! II SÁBANA SANTA. Aquella en que envolvie-
ron & Cristo para ponerle en el sepulcro. Sancta syndon. || PE-UÁKSRLB Á UNO LAS SÁBANAS, fr. l'atn. Levantarse tarde de la 
cama por pureza, Ob pigritiam lecio letieri. 
* I SABANA, f. Páramo, llanura extensa y arenosa sin árbo-
Jes, [aunque suele abundar de buenos pastos]. E s voz de mucho 
uso en América. 
* SABANDIJA, f. Cualquier insecto y repti l , especiíilmente 
de los asquerosos y moleslos, como el escarabajo, salamanque-
sa ele. Serpent, animalcultm. C II mel- BICHO, en au segunda 
acepción. II met. MAL BICHO.2 
SABANDIJüELA. f. d. de SABANDIJA. 
t SABANERO, m. p. Amir. E l que vive en las sabanas, 6 esfá 
destinado á recorrerlas. 
* SABANILLA, f. d . de SÁBANA. il Cualquier pieza de lienzo 
pequeña, como pañuelo, toalla eíc. Parva syndon, linteolum. |¡ 
L a cubierla exterior de lienzo con que se cubre el altar, sobre 
la cual se ponen los corporales. Sacra altaris mappa. || p. Nnv. 
Pedazo de beatilla con que ¡as mujeres adornan el locado. C a -
piüs velum, linteolum. [ \\ p. Am. M. Tejido de lana que fabri-
can los indios del archipiélago dü Cliiloé.] 
SABAÑON, ni. Inflamación ó liiucliazon ardorosa, causada 
por el exceso del irio, especialmente en los pies y en las manos 
de los niños. Pernio, jl COMER COMO UN SÁBANOS. Ir. fam. Comer 
mucho y con ansia. Av'uie comedere, varare. 
* SABATARIO. adj. que se dijo de los hebreos, porque guar-
daban [guardan] sania y religiosamente el sábado. Sabba-
tttrhts. 
SABATICO, CA. adj. I.o que perlcneco al sábado; como el ano 
SABÁTICO de los judíos. Sabbaücus. 
T SABATINA, f. E i olicio divino propio del sábado. Srtbbaíi 
officiitm. II Lección compuesla do todas las de la semana, que 
los estudiantes d a n el sábado. Anleríorum dierum dictaia, u l -
timo hebdomaáis die in scholis recolenda. 
T SABATINO, NA. ad¡. Lo que pertenece al sábado, ó se ha 
ejeculado en él ¡ como bula SABATINA. Sabbatinus, 
•i SÁBATO. m. ant. sÁB.tno. 
SABEDOR, HA. m. y f. E l que eslá. instruido ó noticioso de 
alguna cosa. Ceríior factus, gnarus. 
i SABEDORIA, f. ant. SABinuRÍA y NOTICIA. 
SABIÍLIANISMO. m. L a seda de Sabelio. Sabellianismus. 
SABEI-IATiO, NA. adj. que se aplica á los sectarios de Sabe-
lio, y á lo pertence i ente á su doclrina. Se usa lamliien como 
sustantivo. Snííeí/iajins. 
TSABENCIA y SABENZA. f. ant. SABIOKBÍA y NOTICIA. 
SAllEO, 1ÍEA. adj. E l natural de la región Sabea, y lo perle-
uecienle a ella. Sabaeus. 
* 1 SABER, a. Conocer alguna cosa, ò tener noticia de ella. 
Scire. II KXPK MM ESTAR. 1| Ser docto 6 erudito. Srírc. |[ Tener 
habilidad para alguna cosa, ó estar instruido y dieslro en algún 
arle ó facultad. Noscere, caliere. \\ mel. Sujetarse ó acomodarse 
á alguna cosa; como : yo SABRK economizar. Tempori serviré. 
II Se aplica también á las cosas inanimadas que tienen propor-
ción, aplilud ó ellcacia para lograr algún fin. Facile posse, va-
lere. ¡\ Ser muy sagaz y advenido; y así se dice; SAHIÍ irías que 
Merlin, mas que la zorra etc. Collidum, sagacem esse. ¡| Prac-
ticar ó acostumbrar; y aunque tal vez se usa allrmalivamente, 
como : fulano SABE hacer un favor; lo mas común es con ne-
gación; como : no SABE mentir. Soleré; vel contra, nunqnàm 
faceré. \\ met. Tener una cosa semejanza ó apariencia de otra, 
parecerse á ella. Siinilitudinem, speciem re ferre. \\ Equivale al-
gunas veces á ponna. Posse, valere. || n. Tener sabor que lo 
pueda percibir el sentido del gusto. Supere, sapidum esse. || 
m. SADHWHÍA ó comprensión de las ciencias ó de oirás cosas. 
11 ant. Ciencia ó facultad. |] — Á TODO. fr. met. y fam. que se di-
ce frecuerUemente del dinero. Ad omnia esse aptum. \\ — CUÁN-
TAS SON cisco, fr. fam. Conocer ó entender alguno lo que le 
conviene ó importa. Gnartim, sollenem esse. \\ SABE QUE RABIA. 
expr. fam. que s e usa para expresar el irregular y vivo sabor 
que so percibe de alguna cosa; y también la especial habilidad 
y ciencia de aluuno. Optime vel nimiim supere. |l SABÉRSELO TOBO. fr. fam. e irón. con que se nota de presumido al que no 
admite las advertencias de otros. Omnia scire. H AQUKL SABE, <}ÜB SK SALVA ; QUR EL orno NO SABE NAiiA. ref. con que se re-
prende á los que se glorían de saber muehas arles y ciencias, y 
viven desastradamente. Nihil innanius quàm mulla scire, el 
quid sibi prosit ignorare. || COMO Si NO i.o SUPIEIA. expr. con 
que se encarece y pondera el que uno guardará secreto, y que íi 
nadie lo descubrirá. Qaod seio néscio, ac si nescirem. ¡| EL QVR 
ó QUIEN LAS SABB. LAS TA ÑU. expr. fam. con fjiic se advierte, 
que nadie obre ni hable sino en la materia que eulienda. Trac-
lent fabrllia fabri. \\ ES Á SABKR, COSVIHSB k SABÜR. [expr. 
que usamos ánles de dar una explicación mas clara 6 mas ex-
tensa de alguna cosa, y valen lanío como ES IIKCIR."] KSTO KS. 
Nempk, scilicet. \\ IACRU SAHÜB. Informar, noliciar, comuni-
car. Nottm faceré, i! MAS VALE SACIÍB QVE MABKK. ref. que en-
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sefia que debe preferirse la ciencia á l a riqueza, niwííls sapitín* 
tia praevalet. \\ NO SABEB CITÁSTAS SON CINCO, fr. fam. Ser al-
g u n o muy ignorante y necio, vel el arlara el apertiom nescire. 
I! NO SABE LO QUE SE PESCA, fi'. fam. con que se nota à a l g u n o 
de ignorante ó poco inteligente en las dependencias ¿ negocios 
que maneja. Stiiltitiâ laborare, vel aperliora nescire. \\ tio SA-
BER DE si . fr. que explica las muchas ocupaciones á que tino 
eslá enfregado, faltándole tiempo aún para cuidar de sí mismo. 
Ciiris vel ñegotiis aninmm suspendí. 
SABIAMENTE, adv. m. Cuerdamenle, con acierío y sabidu-
ría. Sapienter. 
t SABICHOSO, SA. adj. p. Cub. Sabido, perspicaz. 
t SABIDAMENTE, adv. m. CONOCIDAMENTE. 
SABIDILLO, L L A . adj. d. d e SABIO. 
SABIDO, DA. adj. La persona que sabe mucho. Caltidus, sa-
piens. 
SABIDOIt, RA. m. y f. SABimotv. ¡] ant. SABIO. 
SABI DORA MENTE, adv. m. a n í . SABIAMKNTE. 
SABIDURÍA, f. Conduela prudente en el manejo de los nego-
cios. Sapieniia. |¡ E l conocimiento profundo de las ciencias, es-
pecialmente de l a s morales. Rerum cognitio, scientia. [\ Noti-
c ia , conocimiento. Scientia, coQiiitio. |¡ — ETIÍRSA, INCREADA 
ele . Por antonomasia se apropia al Verbo divino. Sterna s a -
pieniia. 
+ SABIEDOR, RA. adj. ant. SABEDOR, RA. 
+ SABIENC1A. f. ant. SABIBUBÍA y NOTICIA. 
SABIENDAS (Á). mod. adv. De un modo cierto, á ciencia se-
gura. Scienter. 
* SABIENTE, p. a. [de SABER.] E l que sabe. Sclens. £11 adj. 
ant. Sabido, astuto.3 
SABIEZA. f. ant. S A B i n m Í A . 
SABINA. í. Arbusto, especie de enebro con hojas como de ci-
prés . E n España se conocen con el mismo nombre otras dos 
especies de aquel género, y l l a m a n ALEAR y COMÚN, cuyas ma-
deras son muy olorosas. La primera especie echa las hojas pa-
recidas á las del taray, punzantes, v las bayas crecidas y ne-
gras. La sabina común produce las hojas seimyantrs á las del 
ciprés, y el fruto mas pequeño y de color amanllenlo. La sabi-
na es la Juniperus thnrifera : á la otra la nombra Liunco JMIJÍ-
perus phoenicea. 
SAlilNAR. m. E l terreno poblado de sabinas. Locus jnniperís 
consitas. 
• SABINO, NA. adj. Lo perteneciente al país de los sabinos, 
y el nacido en él. SnÚinus. |] Aplícase á l a s mulas y los caballos 
que son en (repelados d e blanco y caslaño. Albineus tiiger. 
* SABIO, 11IA. adj. que se aplica á las cosas que instruyen ó 
contienen sabiduría. Doctrlnâ plenas. \\ — rn. y f. La p e r s o n a 
que tiene y posee la sabiduría. Sapiens. C H — Á LA MODA, EIU:-
D1TO Á LA VIOLETA.] 
* SAD ION DEZ. f Ufam.] Mucha inteligencia con malicia y 
picardía. Sol lenia , versulia. 
SABIONDO, DA. adj. fam. E l presumido que se arroja á de-
cidir cualquiera dificultad sin el debido conocimiento. Se usa 
de esla voz por ironía. Sciolus. 
SABLAZO, m. Golpe dado con sable. Acinacis idus. 
SABLE, m. Arma de hierro algo corva, mas corla que la es-
pada, y de un corte solo, por lo que se maneja á modo de al-
fanje. Acinaces. ¡I l i las. E l color negro. Niger color. ¡¡ provin. 
ABENA. 
SABLECICO, L L O , TO. m. d. de SABLE. 
SABLON, m. Arena gruesa. 
SABOüA. f. Pez , especie de sábalo pequcfio. Farvae alosae 
genus. 
SABOGAL, adj. que so aplica á la red con que se pescan las 
sabogas. Se usa también como sustantivo masculino. Hete alo-
sis capiendis. 
* SABOR, m. Aquella sensación ó gusto apacibleó desapaci-
ble que el paladar encuentra en las cosas. Sopor. |¡ Cualquiera 
de las cuentas redondas y prolongadas que se ponen en el freno 
junto al bocado, para refrescar la boca del caballo. Se usa mas 
comunmente en plural. Gtobulomm s l r iga , lupatis frenis in-
nexa. \\ ant. Deseo ó voluntad de algún cosa. [_ \\ ant. Gusto, de-
leite.! II Á s ABO it, mod. adv. Al gusto ó á la voluntad y deseo 
Ad ptacitum. 
SABORCICO, L L O , TO. m. d. de SABOR. 
- SABOREAMIENTO, m. La acción y efecto de saborear y sa-
borearse . Saporis perceptio. 
* SADOREAR. a. Dar sabor, gusto y sainete á las cosas. Sapo-
rem infundere. || met. Cebar, alraer con h a l a g o s , razones ó i n -
terés. Allicere. C ¡I Gustar detenidamente un manjar ó bebida.j 
II r. Comer ó beber alguna cosa despacio, con ademan y expre-
sión de particular deleite. Ligurire, cibi saporem jucunde ca-
pere. I] met. Deleitarse con detención y ahinco en las cosas que 
nos agradan. Jumndissiml in aliquo immorari, voluptate te-
nerl. 
f SABOREO, m. PALADEO. 
SAISOItKTE. m. d. de SABOR. 
t SAJ30RGAR. a. ant . Llenar de sabor, dulzura y de le i le . 
SABOROSO, SA. ad j . ant. SABROSO. 
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SABOYANA, f. Ropa exterior de que usulian las mujeres á 
modo de baaquiña abinrta por tlclanle. iluliebris tunica vel 
siola à Snbauàiâ ií« dicta, ¡j Pastwl de especial hechura, jlrío-
ere mi* genus. 
SABOYANO, NA. adj. Lo perteneciente ¡t Suboya, y el nacido 
en ella, Ad Sabattdiam al linens. 
t SABOYARDO, DA. adj. EL natural de Saboya. 
* SABI lE . m. anl. ARENA. t l \ viilg. SABLE ] 
SABRIDO, DA. adj. ant. SABROSO. 
SABRIMIENTO, m. ant. SABOR. || met. ant. Chiste, gracia. 
SABROSAMENTE, adv. m. Con sabor y gusto. Jucumti, ími-
viter, sapidb. 
TSABROSICO, CA, L L O , L L A . adj. d. de SABROSO. 
SABROSÍSIMO, MA. adj. sup. de SABROSO. Valdè sapidm vel 
jitcitndus. 
1" SABROSITO. TA. adj. ú. de SABROSO. 
* SABROSO, SA. adj. Sazomido y grato al sentido del gusto, 
Sapidus. |] met. Delicioso, gustoso, Uelcilable al ¿minio, hicuu-
i/tít, suavis. II fam. LSe dice de] el manjar al^o salado. jvii»l,t 
salsus. ant. Contento, satisíeelto. ¡| ant. Saludable, prove-
choso.] 
* SABUDO, DA. p. p. ant. de SABBR, SABIHO. C li ant. Deter-
minado, establecido. ¡¡ ant. Declarado, maniíleslo.] 
SABUESO, SA. m. y f. Especie de podenco, y de los que tie-
nen mayor instinto entre los perros. Plaudits, ¡j AUNQUK MANSO TU SAEUBSO, SO J.K MurnDAS Bsf nsio. reí. que denoU el cui-
dado que debe ponerse, en no irritar ni exasperar aun íi los 
que muestran suavidad y mansedunibrc. periculim esi , quem-
piam, ets\ mitissinuis animo sit , irritare. 
SÁBULO, m. L a arena grucea y pesada. Sabulum. 
SABULOSO, SA. adj. Lo que tiene arena ó está mezclado con 
ella. Sabulostis. 
t SABURA y SABURRA, f. ant. USTRR. Saburra. 
SABURRAR. a. anl. Lustrar con piedra ó arena Jas embarca-
ciones. 
* 1 SACA. f. La acción y efecto de sacar. Extrahcndi actio. || 
E l costal muy grande de lela burda, nin& largo que ancho, que 
sirve regularmente para conducir y traspoi'Sar lana ú olios 
efectos. Saccus ampliar. j| Exportación, trasporte, extracción 
de frutos ó de géneros de un país i otro. Exporiatio. |] Entre 
los escribanos es el primer Iraslado autorizado (pie se líat e del 
que queda en el protocolo. Pi lma syngraphac attihentica ex-
scriptio. [I p. Av. Retracto ó tanteo. || BSTAB »B SACA. fr. Estar 
devenía. Venale expos Hum esse. \ \ — — fr. fam. Estar alguna 
mujer en aptitud de casarse- JViipiiiA nplam esse vet paratam. 
£ II TEN it ii BUENA SACA. ir. tliti. Se dice de la m i n a , cuando se 
saca bastante melal, por ser dócil y ancha la vela.] 
* SACABALA, f. Instrumento do que usan los cirujanos para 
sacar alguna bala que ha quedado dentro de la herida. Vus 
[Histrumentuml chirurgiçum quo globulus plnmbeus è corpore 
exti-ahitur. 
SACABALAS, m. Instrumento que consta de una asía, y á su 
extremidad tiene un hierro con el cual sacan las bulas dealytm 
cañón de artillería. Ferramisnium quo globí missiles è lormeii-
tis bellicis exiralumtur. 
SACABOCADO ó SACABOCADOS, in. Inst ni men lo de hierro, 
calzado de acero sólido hasla la milad, con un cañufo á la par-
te de abajo en diminución, con sus corles «filados. Sirve pura 
abrir agujeros y hacer calados, y lo usan ios zapateros, guarni-
cioneros, cedaceros y otros inencslrules. Scitípetlum pdlibits 
perforandis. \\ met. Medio elieuz con que su consigue algo que 
se prelende à se pide. Ratio, via ad aliquid obtinendum. 
t SACABÓTAS. m. Inslnuiienlo para sacarse las bolas el mis-
mo que las lleva puestas. 
SACABUCHE, m. Instrumento músico á modo de trómpela, 
hecho de metal, que se alarga_y acorta recoí,'ióndose en sí mis-
mo, para que batía lu diferencia de voces que pidu la música. 
Sambuca, tuba duciilis. \\ E l que liene por oficio locar el ins-
trumeuto de esle nombre. Sambucae souator. \\ íum. Apodo, RIÍ-NACUAJO. ¡¡ iVdHf. Un instrumento correspond ten te ;i las bom-
bas de los navios para sacar el agua. Fistula aquae in navibits 
exhauriendae. 
SACACÓRCUOS. m. Instrumento semijanteal sn&ilriipos, qnn 
sirve para quiíar los tapones á los frascos ó botellas, t'enum iu 
spiras coutorlum obturarnentis cxti ahendís. 
í SACACUARTOS, ni. Todo lo que no tiene verdadera ulilidad 
y se vende á corlo precio, para engaíiar así mejor ü la gente del 
pueblo. 
SACADA, f. E l partido ó terrtlovio que se ha separado de al-
guna provincia, merindad í> reino: al presente solo se ¡laman 
asilas cuatro de Astúrias. Provinciae pars segregam. 
SACADILLA. JV.'Jlulida corta que coge poco terreno. Strkiiin 
Circumscriptn vénat'to. 
SACADINEBO ó SACADINEROS, in. fam. Alhajuela de poco 
ó de ningún valor, pero de apariencia y buena vista, que atrae 
ã comprarla á los mur.liacbos y gente incauta. Quidquid oailos 
fattit, et nt ematur provocai. 
t SACADO, prep. ant. Excepto, fuera, sino. Procter. 
SACADOR, RA. m. y f- E l que saca. Extrulteiis. 
SACADURA, i. Corte qnc hacen los sastves en sesgo, pava (pie 
siente alguna ropa, como en el cuelJo de la capa ele. Sectio ad 
vestem aplaudam. 
SACAEILÁSTICAS. f. JVrfuf. Una de las seis especies de agujas 
de fogón que usan los arlilleros á bordo: y es un hierro largo 
con un arponciilo á la punia y otro más arr iba, que sirve en 
ciertos casos pura desahogar ef fogón de los cañones. Férrea 
virgula hamata ad igniariam resthn ê foco criiendam. 
tSACAFONDO. ni. Inslrumcnlo con que Jos toneleros socan 
la última duela, al fabricar las cutías, para colocarla en el en-
caje ó muesca. 
SACALIÑA, f. Cierla especie de dardo con una lengüeta on U 
punía, dd cual usaban anliguamenle. Aclis. \\ met, BOCAUSA. 
SACAMÁNCHAS. ni . E l que liene por olicio el quitar las man-
chas de las ropas. Emacutandi artem exercens. 
SACAMIENTO, ni. E l acto de sacar alguna cosa âel lugar en 
que eslú. Ex-ü-nhendi actio. 
SACAMOLERO, m. SACAMCÉI.AS. 
SACAMUELAS. m. E l que se ejercita cu sacar las muelas. 
Denüwn exiortor. [\ mel. Cualquiera cosa que es causa de que 
se caigan ó se quiten. Deiitium avidsor. 
SACANABO. m. Yara de hierro de braza y média, que liene 
cu un exUcmo un gancho, y en el otvo «n ojo : s»*\t pava s a -
car del modero la bomba. Ferrmiienliim quo globulus b tor-
memo ernilur. 
SACANETE. m. Juego de naipes, en que el que los da, se que-
da con una caria, y reparto las di:mas, de modo que cuando 
sale olra igual A la suya, pierde, y cuando salen diferentes, ga-
na. Chartarum Indus sic dicius. 
SACAPELOTAS, m. Instrumento para sacar las balas, que 
usaban los anliguos arcabuceros. Spira férrea globulis è cata-
piiltá extrahendis. \\ Apodo que se da á la gente común, ordi-
naria, despreciable, o ú la que lo parece según sus acciones. Yt-
lis seu despicabais homo. 
SACAPOTRAS, m. Apodo que se da por desprecio ü los malos 
cirujanos. Ineptus chirurgus. 
" S A C A R , a. Extraer «l gima cosa, ponerla fuera de oirá en 
que estaba metida. F.xtrohere, educere. \\ Apartar h alguno de 
su puesto, deslino ú ociipacion; como, SACAK al niho de la es-
cuela. Dedticere.. f| Fabricar, formar, fraguar, hacer alguna co-
s a ; como, SACAR una estatua. Fjftugere, formare, jj Imitar, ha-
cer alguna cosa como olí a que tiene pmente, que se ha visto, 
ó se sabe cómo ha de ser. liei aticv;its efíigiem expi imere, for-
mam fingere. \[ Aprender, averiguar, resolver alguna cosa ú 
fuerza de estudio; como, SACAR la cuenta, fteprehendere, com-
períre. \\ Se dito de las aves que empollan sus huei O», e^pceiut-
mtiile cuando están á punió de salir los pollos. Pullos ovis 
contentos fovere, educere. \\ Ayudar á salir ó hacer que alguno 
salga del lance ó empeño en que se hallaba. Educere, juvaie. || 
Arrancar, quitar alguna v.osa del sitio en que estaba tija; cuino, SACAR una muela. Eruere, evellere. \\Conocer, descubrir, hallar 
por seriales ó indicios; como, SACAR por el rastro. Sabodorari, 
praesentire. \\ (íutiar, conseguir, olilener alguna providencia, 
Orden ó provision. Impeware. \| Ilai-ev con tuerza 6 con maña 
que uno dé alguna cosa. Exiijere, extoiqueie. \\ Sonsacar, hacer 
con astucia ó con fuerza que alguno diga lo que ocultaba ó te-
nia callado. Así se dice : ya le HE SACADO cuanto necesito saber. 
v i ,asmue occvlta eticere, exprimert. \\ Inferir, colegir, dedu-
cir. Cotíigere, deducere. || Extraer de una cosa algunos de sus 
principios ó parles que la componen ó consliluyen; como, SA-CAI  aceite de almendras. Extrahere. |f Elegir por sorteo ó por 
pluralidad devotos; como, SACAR alcalde. Sortitíone, ope sor-
tis eligere. || Ganar por suei'le alguna cosa¡ como, SACAR la al-
haja, üortit ope obtinere. || Conseguir, lograr alguna cosa como 
consecuencia ó dedo de otra. Consequi. || Enjugar, volver íi lu-
var tu ropa, después de haber pasado por la colada para acla-
rarla, ántcs de tenderla y enjugarla. Relavare. \\ Alargar, ade-
lantar alguna cosa; y así decimos : fulano SACA el pccíio cuan-
do anda. Distenderé. || Exceptuar, excluir. F.xcipere, eximere. 
il Copiar ó trasladar lo que cstáescvilo. F.xscribere, tramcñbe-
ÍÍ. |] Moslrar, manifestar alguna cosa. Ostendcre. || QUITAR. 
Dfeese ordinariamente de cosas que afean ó perjudican, como 
manchas, enfermedad ele. Evellere, loUere. II Citar, nombrar, 
traer ul discurso ó ft la conversation. Así so dice : los pedanh-s SACAN todo cuanlo saben, aunque no venga al caso. In uiedium 
proferre. \\ E u el juego es lo mismo que GANAR ¡ y así se dice : SACAR la polla. Lucrari . \\ Producir, criar, inventar,- como, SA-
CAR una máquina, una moda, produeere, creare, in venire. || 
Llevar, conseguir, oblenei', lomar por puja alguna cosa; como, SACAR el arriendo. Licitatione superare, obtinere. \\ Comprar 
en alguna tienda. Así decirnos : un SACAUO muchos géneros en 
tut íienda. Emere. \\ 1'i-usentarsc eon alguna cosa nueva 6 poco 
visla. Así decimos : cada día SACAS una gala. He nová primam 
vel aiiquandb ati. \\ Conducir las gavillas A la era y ponerlas en 
un montou paru trillarlas, ¡tessis manipulas exportare, in 
(•ream portare. \\ Eipiivule á SALIR CON ; y así decimos ¡ HUMOS SACAPO buen tiempo; en lugar de, hemos salido con buen tiem-
po. Sereno, obnubilove coeio proficisrí. || Hablando du armas, 
como espada, sable etc., vale desenvainar. Suingere. \\ Con la 
preposición »« y los pronombres personales, vale hacer perder 
el tonocimienlo ó el juicio. Así decimos.- esa pasión te SACA HK 
i. fíente moveré. \\ E n el juego de la pelóla y raquela, arrojar 
a pelota desde el rebole que da en ima piedra, banquillo ó en 
d sucio, que (laman el saque, háeia los contrarios que la han 
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de volver. Lusorim» pilam emitiere, jacere. £ || nnt. Invenlar, 
(ViscurrirJ || — \ BAILAK. fr. Docir cl buslonero ã alguno que 
salga á ijailar, ó pedir ei hombre it la mujer que Jjailu con él. 
Ad sal iandim, ad tripudiam provocare. H fr. nutl. y fam. 
Nombrar ü aigtino tío quim) no se liabluba, ó citar algini iiecho 
((ue no sc ieiiin prcspiile. Pícese tin ordinario culpamlo 6 mo-
tejantlo al que lo tiace con poca razón, como : ¿qué necesidad 
habla de SACAR Á HAI-AH á los que ya han muerlo ? In medium 
adducere vel pro ferre. ||— Á DANZAR, fr. met. SACAR Á E.VI.AR, 
en sus dos acepciones. |! fr. mel. Obligar ii uno á que tome 
parlido en afifou negocio, suceso ó acat-cimien/o. Xolen/ei», 
invititm provocare. || fr. mel y fam. (Vilar á alguna per-
sona, descubriendo la parle que l l e n e en alguna cosa. Dient 
alicui dicere, in ;U.Í voenre. ]( — Â VOLAR X ALGUNO fr. met. 
Pi'csenlorfc en el público, qiiilarle la cortedad, (¡arle conocl-
mienlo de genios. U nido edúcete. \\ — CXAHO. fr. lía el .(uc^o 
de la pelóla es despedirla (le modo que puedan táeilnienle vol-
verla los contrarios.- líatorem i là pilam mitlere Ut à col lmori -
Intx fucilb reddi possit. \\ — ns CLARO. Ir. Deducir ciai ameu-
te, en suslanüa, en eoneiusion. Apertõ âeduure. \\ — LIMPIO, fr. met. Asegurarse (lo la cerle/.a de alguna cosa. Cer-
i i orem fieri. \\ — LAUCO. E n el jue^o de la pelóla es despedir-
la á mucha (lislancia cuando se sapa. Lojipiístmè jñlam mil te-
re. |[ — niBNTidoso Á OTRO. fr. Probar con la conduela ó las 
obras que ea falso lo que <:l oleo babia ÍÜCIQ. Alium, falsa lo -
(imttitm, re ce faelis osiendere. C II — AGUA ÜU LAS IMUIHIAS, Á 
HOMHJIOS, Á I.A PLAZA 6 Á PLAZA, Á 1,-1 VHUGÜIINZA. AL CAÍIL'O, Á LUZ, X PAZ V Á SALVO, Á r i iRMCA SUDASTA, l i lüK EL OAHAI.I.O, CAUTAS, CON IOS J'lfíS AKF.I.ANTE, [in BOUIlADOn, Rii UN I R E LAS .MANOS, nE LA 1'I JA, ni: MADBIÍ, tw. PAÑALKS, DK PILA, IHÍQIM-
CIO, nu su CARRy. i , nn svs CASILLAS, HE SU PASO, DK TINO, 
Af.MA, HI. ALMA 01! PECADO. l'-L ASCUA Ó RUASA CON I,A JlATiO 
DKi. GATO, BI. CABALLO LIMPIO, RL CORAZÓN, KL PIÉ I>I;I. LOIO, 
XL V I R S T i m ÜE MAL ANO, FRUTO, VLrHXAS OR ri.AQUEIA, I.A CA-
BRZA , I.A CACIA, LA ESPADA, LA FSPITSA, LA t .ESGl'A Á AI.GUKO, 
LA LENGUA Á PA5IiAI(, LA PAJA, LA TIIIPA DI! MAL AKO, LAS EN-
TRAÑAS, LAS TRIPAS,T LOS COI.OIUIS Á LA C A I U , LOS OJOS, LOS 
PIÉS AL NIÑO, LOS PlíiS HE LAS A L F O R J A S , LOS PIES IH1L PLATO, 
LOS TWITANOS, PAJAS, POR LA P I S T A , RAJA, y UN FUECO CON 
OTRO tfUKGO. fl'. V. PIIÍORA, HOMBRO, PLAZA ClC. C'lC. || SACAHSU 
LOS OJOS. fr. V, O J O . ] 
SACARINO, NA. adj. J.o que es de azúcar, ó sc le asemeja. 
Sacchmimis. 
SACASILLAS, m. fam. MCTEMUÉUTOS. 
t SACASliKLOS. in. SACAFOSDO. 
SACATAPON, ni . SACACORCHOS. 
SACATHÁFOS. m. I i i i lmmcnlo (le hierro de forma espiral, 
que colocado en laexlremidad de la baqueta, sirve para desear-
gar y linipiar Hts armas de fueíío. Spira férrea plmnbcis el l a -
neis globulis è catnpidttt extraheudis, 
í SACELO, m. Capilla ó ermita entre los romanos. Sace l -
lum. 
SACERDOCIO, m. L a dignidad, cstado^y cargo del sacerdofe. 
Racerdotium. 
SACERDOTAL, adj. L o perlenceíenle al snecrdole. Sacerdo-
lal is. 
SACERDOTE, m. Hombre dedicado v consagrado para hacer, 
celebrar y ofrecer los sacrificios. Surer'dos. \\ lío la ley de gracia, 
el hombre consagrado íi Dios, ungido y ordenado para celebrar 
y ofrecer el sacrificio de la misa. Snc'erdos. \} SIMPLE SACKIUIO-
TK. E \ quo no tiene d¡L,'ii¡'l.nl ó jm iscliceion eelesiàòlici. S im-
ple» sacerdos. [| SUMO SACERIOTE. VA príncipe de ios sacerdo-
tes. Siamnits sacerdos. 
i SACERDOTH. m. ant. SACBRCOTK. 
SACERDOTISA, f. Entre ios yenli lcs, la mujer dedicada á 
ofrecer sacrilieios á algunas falias deidades y cuidar de sus 
templos. Sacerdos. 
SAClAl iLE . utlj. Lo que sc puede hartar y satisfacer. Sat ie la-
tis cayax. 
SACIAR, a. Harlar y salisfiiecr de bebida 6 comida. Satiare. 
\\ met. Oartar y salisfacer en las cosas del ánimo, .tai¿«re. 
SACIRDAD. f. Hartura con que se satisface con exceso e! de-
seo de alguna cosa. S a l i d a s . 
* SACO. rn. Costal (> laical para poner 6 Irasporlar alpuna 
cosa. SÍICCIIÍ. II Vestidui a vil y íispera de sayal, de que usan los 
serranos y gente del campo, Sagmn crnssiiis rusticis usilatum. 
]\ E l vestido lalar de paño burdo 6 aaval que se viste por peni-
tencia. v¡¿¡,í, i i K Ü o r lunica. [] Enlre los romanos, vestido corlo 
íftie Híaba» en tiempo de ¡¡(ierra, exceplo los varones consula-
res. Siigum. I! met. Cualquiera cosa que en si incluye oirás i n u -
clias, ó en la realidad ñ un la apariencia. Tómase regularmenle 
en mala parle. Cumithts, congeries. \\ SAQUEO. |1 E n el juego de 
la pelóla, SAQIUÍ. L II Hollé, seno, ensenada.] H ENTRAR Á SACO. 
ir. Saquear la vi l la , •.indad á piara, haciendo pillaje de cuanto 
se cncuenlt'a. nir ipere, drpruedari, expilare. j| MKTRU A SACO, 
y MliTKR Á SACOMANO- IV. SAQUHAB. \\ NO ECHAR UNA COSA EN 
SACO ROTO. IV. Heeancf alftuna especie que se oye, para usar de 
ella después oporlunnninilo. Ex rebus tttiliinlem ctipere. || NO I.R FURA UN SACO I»U A i .ua iAMis . fr. met. y fam. con que so 
pondera la gran desconlianza que se tiene de una persona. i>e 
scorpiomim sar.co furol/ititr. \\ POSER Á SACO. fr. SAQUEAR, niri-
pere. J) S I E T E , Ó TRES AL SACO, V Ul. SACO EN TIERRA. C\pi'. fam. 
con que se nota la püt¡\ mufia de algunos, que concurren ¡i i m -
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portar algún gran peso 6 íi ejecutar alguna ¡istinn, y juntos no 
lo eonsiíucn. Operaniimn yiniliiíudine rent perderé. 
SACOCHA, f. Geim. Eallriquera. 
SACOIME, m. Germ. Mayordomo. 
SACOMANO, m. anl . SAÜCKO. || anl. BANOOLUHO. || ant. FOR-
RAJEAnOU. 
* SACHA, f. Cada una de las tres tablillas que se suelen poner 
en el aliar, para que el sacerdote pueda leer cómodamente al-
gunas oraciones y otras parles de la misa s in recurrir al misal. 
Tnbvlia altari s n o o ad commode legenditm superposila. [_\] 
a n l . Ki canon de la misa.] 
SACRAMENTAL, a d j . Lo que perlenecc à los sacramenfos. 
Hdcramcntalis. \\ Se dice de loa remedios que tiene lü iglesia 
para sanar el alma y limpiarla de los pecados veniales, y de las 
penas dchMas por esles y por los mortales, corno son el agua 
bendita , indulgencias y jubileos. Sacramentulia. \\ m. E l indi-
viduo de. la cofradía destinada á dar culto al Santísimo Sacra-
menlo. Racramentalis collcf/ii sett ronfraterniíatis sodalis. \\ 
Í.H cofradía der lirada á dar eolio al Sacramenlo del aliar. Sa-
cratissimn al tar is sacramenlo dicata confraternitas. 
SACRAMENTA LMEPÍTE. adv . m. Con realidad dfi sacramen-
to. Sacramentttliter. \\ En confesión sacrameula!. Sacramenla-
liter. 
SACRAMENTAít. ,1. D;tr, adminíslrar el. viálico á los enfer-
mos. Sacrum viitiicuin athninisirare. 
SACRAMKNTARIO. adj. ni. que se aplica al hereje que niega 
la presencia real y verdadera de Crislo en el sacramenlo de la 
liiicariilía. Sacranicníariits. 
SACRAMENTE, a d v . ni. SAGRAHAMENTH. 
* SACRAMENTO, m. Señal exterior, que representa un efeelo 
inlerior, instituida por Cristo para santificación de los hom-
jm s. En la iglesia católica son siete. Sncramentum. \\ Crislo sa-
cramenlado en la hostia. Pura mayor cciicraeiort se (lien, SAW-TÍSIMO SACRAMENTO. Eiiclíaristiae'sacramentiiiii. \\ [ant.] sirs-TERIO. (I ant. JURAMENTO. H — IIKL ALTAÍI. E l sacramenlo euca-
rístico. J í i iC Í inr i í l ic iH í i sacramentttm. || ARÍINISTRAR SACRAMEN-
TOS, fr. Dai'loa Ó confei'irlos. Sacramenta ministrare, tonfene. 
[ II nEif .ui iuiR EL SACRAMENTO, fr. Exponerlo eu púlilico á la 
veneraeion y culío de los tielcs ] |¡ HACER SACRAMKNTOS. fr. niel. 
HAClill MISTERIO. 1] INCAPAZ DE SACRAJIKM'OS. lili tOUO familial* 
se dice del que es muy lonto. Üunmic s luhus. hebes. |] RECIHIR LDS SACRAMENTOS. Ir. Reeibir el enfernio los de penitencia, E u -
caristía y extremaunción. Erciesiae sacramentis muñiré; s a -
cramenta mortis causâ suscipere. 
+ SACÜAMIENTO. ni. anl. SACRAMENTO. H anl. CONSACIUCION. 
SACRATÍSIMO, MA. adj. sup. rlc SAGRADO. Vnldé sneer, s a -
ciulissimiis. 
* S A C R E , m. Especie do halcón, cuyas plumas son casi ru-
bias, v algunas tiran à blancas. Tiene c1 pico, las alas y los de-
dos a/'nlrs. Ilyei a x . buteo. \] Arma de fue¡;o, riue era el cuarlo 
de cnlebriiiíi, v Hiviba la líala de euali-o á seis libras. Tormén-
turn beltiaim itii dictum. [ || adj. L i n c e , sagaz, perspicaz, sutil. 
Usase lambieu su.-.laiilivadanienlc.] 
f S ACHI El CAB I.E. adj. Lo que puede ser sacrificado. 
SACRIFICADERO, m. E l lugar ó sil ¡o donde sc haeian los sa-
crilieios. Locas sacrificioritm, 
SACRIFICADOR, RA. m y f. E l que sacrifica. Saerificws, ¡a-
crificutor. 
«SACRIFICANTE, p. a. [de SACRIFICAR.] E l que sacrifica. 
Sacnficaiis, stterificus. 
SACHH'TCAR. a. Hacer sacrificios, ofrecer ó dar alguna cosa 
cu reconocimiento de divinidad. Sacrificare. || mel. Ponerá 
uno en grave riesgo, peligro ó trabajo; y así se dice: me SACRI-
I-ICARÉ por t i . Diris devovere, mognis peí icuiis objieere.\\r. 
Dedicarse, ofrecerse particularmente i Dios, .te ileo devovere. II 
Sajelarse con resignación á una cosa violenta ó repugnante. Se 
sutnnillere, mantis dare. 
SACRIFICIO, m. Cualquiera cosa hecha ú ofrecida en reco-
nocimiento de la deidad. Üacriflcitim. \\ E l que hace el sacerdote 
en la misa , ofreciendo k Cristo bajo las especies de pan y vino 
en honor de su eterno Padre. S a o ific'mm eucharisiicum. ]| met. 
Acción á que alguno se sujeta con gran repugnancia por consi-
deraciones que a ello ie obligan, invitb factum. || La operación 
quii úrgicii viólenla ó peligrosa. C.himrqtca nperatio. \\ — BEL 
'ALTAR. E l sacrificio dela misa, ¡ilissae sacrificimn. 
SACRILEGAMENTE, adv. m. Irreligiosamente, violando cosa 
sagrada, Sacrilaiè. 
t SACRILEGA», a. ant. PROFANAR un Jugar sagrado. 
SACRILEGIO, m. Lesionó profanación de cosa sagrada. S«-
cri/egiriiíj. y L a pena pecuniária impucsla por el sacrilegio. Pe-
citnhie summa in sacrilega poenam imposita. 
SACRÍLEGO, GA. adj. E l que comete el sacrilegio. Aplicase 
también á las acciones á iustrumentos con que se comete. Sa-
critegus. 
1 SACRISMOCHE y SACRISMOCHO, m. Nnmbrede burla y 
desprecio que se da al que\estido de negro como lossamsta-
nes, csli\ derrolado y sin asco, l/omo ridicttld an tique veste >>'-
duitts. 
SACRISTA, m. SACIUSTAN, dignidad etc. Sacrontm custos. 
1 SACRISTAN, ni. Minislro destinado en las iglesias para cui-
dar de los ornam cu tos, y de la limpieza y aseo de la iglesia J 
SA E 
Micriáí tn. Aíii i lum; ,%<ieravum rcmm ciiHfts. [] Di^riidaf! f i'lt'SÍiis-
i'i cuyo fsu'üti tslubu IÍL nistodiíi y yicirda <lf, loa vasos, li 
tiros y vrítidiims siiLinnSa.*, y l;i siipúi iiilcjulem-í:! de lodos los 
mtriislros tic l¡¡ sacrislfsi Hoy SÜ roiiüfii'Vii on alynniiscalLTirali s 
y en las únicnes iniliUi'i's.'v cu o'.ras mvHlinlo vi iiomlm; 
por lo común ni cl Uc h sorèro. A'.tHums prhmmits, iligníuite 
ecclesiaxtiiá Itujus uomiais inxigniins. || TONTILLO, pnr (win'cin 
liiklcllin, Avcunia inniltaqiie cijr/o.s. \} — un AMI;N. fam Kl 
Bti¡ieto giio cipiiameiilti sigun siriiiprc el (liclíuiicn (h; oiro. ^líie-
no jmlicio caceo (mimo fídliaereiis. |] — MAVOI. Ei |H'inci|iai 
entn; los í.icrislants, que iiiiinria ;i (orlos los depnidii'iilt's do la 
sacristía. ACdititonutt tnagisier. || ES BRAVO HACIUSTAS, KS f s 
GIÍAH SAdiisi'AN. expr. r.iui. con i|ut! Si1 piindiM'a que mío i'̂  s;i-
físií y iisluto para i»l api ovei'liiiniicido prnpio ó ctigafio ajeno. 
Sibi cautus, pyovidits, asm poiiem. 
SAC1USTAKA. f. U mujc.v ti el saci'iítaii. JFAUut K.TOV. |! ICn 
los convenios do ielii,'iosns, ta (¡it,! i sla tlcsiiuada á uuidui' tic 
las cosas de la sacrislm. y dar lo nccfínrio para el üt:n icio de la 
iglesia. MíHirrcíis Siitfrtniwi i'c.sijiriit rarinn ejerenx. 
SACRISTANCICO, l.LO, TO. in. d. de s venís TAS. 
t SACHISTANEAIí. n. lam. PACULOMÍU. 
SACHISTAMíJO. ni- d. de SACIISTAN. 
SACRISTANÍA, f. VA empico ti:' sa^i'Islan. A<litiii mitims [| I.a 
(liunitlad tie saerislan fine liay en alalinas ¡^U'feias. lUilesinsti-
cci digniias iii i dicta. \\ uní. SACRISTÍA. 
SACRISTÍA. I' Oficina de la \-'le<¡;i doitde se. guardan y ;ii(mi-
níslran los oniamenlos y olras cosas pcrlciiecicnlcs al cidlo d i -
vino. Sacrfínon reiwn > epositoriiaii. {\ SACíiisrA^ÍA. 
SACHO, C R V aiij. SAcnviio. 
SACROSANTO, TA- atlj. Lo fjUR rcíine las cal ¡darles de sagra-
do y sanio. Sacrosattctns. 
SACUDIDA, f. gAcüDi.viriiMo. !| DB SACL'DIHA. mod. adv. nu 
RKSUI.IA. 
SACUDIDAMENTE, ailv. m. Con sacudimicnlo. Asperb. 
* SACUDIDO, DA. adj. Aspero, indrtcil iulralalilc. Asper, 
• fliffirílis. II Desenfadatlo, resuello. Expeditus. Cll — m. Un puso 
do Ia anlígiiu daiua câpaíiola.J 
SACUDIDOR, m. RI quo sacude. F..r.ntt¡ens, quaticns. \\ E I 
instmmeiUo coit ipic se sactittp y limpwi. f.xftis.Hot iinn. 
* SACUDIDURA, f. La acción de sacudir, espcWalnienle ] w a 
(luilarel |)olvo. ZSnbra to que xi'jiie.'} ó limpiar de ói alcana co-
sa. Excitsítis, excntieudi urtus. 
SACUDIMIENTO, rn. líl acto de sacudir ó sacudirse. fij'ctM-
sus , rejcciio. 
* SACUDIR, a. Mover violcnlaini'iitc alguna cosa ¡i una y 
Otra parle. Exctiteic. \\ Golpear alguna cosa (i coumovei la a! ju-
re eon violencia, para (piilaríe el polio 6 eJi.pii;:ii ia Concuiete, 
quaierc. \\ Castigai' h alutmo ron {íolpcs. Va-cttld c. \\ Ai rtijar, 
tirar ó despedir alyuna cosa ó ap.'trluria violciitamcnle de í i . 
Excutere, à se projieere. II Apartar, separar fie sí. C''-^ " ' "Y 
usado como recíproco.3 Excutere, rcjiccic. || r. Aparlar de sí 
con aspmva de (intuíiras n a l ^ m i sujeta, <• rcc.liii/.ar al^uiv.i ar-
ción, proposirion ú dicho con libei lail, vive/a 6 dcspcüO. I lei -
puei e, rcj iccrc. 
-[ SACHA, f. l.n i'íc:¡r,la ile la (ierra. Snrcnlalio. 
SAClJADUIiA. f. 1.a acción de excavar la lierra con el saclio. 
SnrddtttiQ, sarníurti. 
SACHAR, a. Escardar la lierra scmluvitla, para tpie creíca 
mas la seinílfa. y se ([uiten las malas ycrlias que hay en ella. 
Savadarc , stii rire. 
SACHO, m. Inslramcnlo de liierro con su astil, uno y otro 
perpierios y manejahles, en figura (le uzadon, que sirve para sa-
cJiar la lierra. Surciilum. 
SADUCl'-O, CF'A. udj. Lo pertenecicnle A ciorla secta de ju-
díos, i[uc negaban la inmortalidad del alma y la resiin'cccion 
d»; los cuerpos, y cl ipic signo aquella soefu. Se usa lambicn co-
mo sustantivo. Satlditcaeus. 
SAETA, f. Asia íleliíada, larga romo de don 1 creías, con una 
punía (In liicrro en el ex I rem o anleiior y una iciifífteta, y en la 
parle posterior tiene unas plumas corlas para que vaya dci li-
d i a cuando se dispara del arco. S'iglilít. || l.u mano del reloj. 
Gnomon. \\ La flectia b agul-i locada á la piedra imán que seíla-
la el \or tc en la rosa nàulica. Actis mullica. || La imnla ilcl sar-
miento que (pieila en la cepa cuando se poda. Sunuciid cuspis. 
II met. (lada una de aquellas coplillas si:nleiicioFas y morales 
<iue suelen decirse en los sermones tic UIÍMOU, en la ovación 
menial, y eu oíros aclos de devoción y ponileneiu. Urcvís sen-
lenlifi, metro expósita el cantil anhnatn, ft d cxcilomlum in 
popula elfixtiauo íoiteduu tímniem IIÍITKÍUÍ, \\ /tsiroti. Conste-
ludon compncsla de cinco estrellas, al extremo de Capricorniu. 
Sagi i la . || k I.AS QUR SADKS SIL-KRAS, \ SAHIA IIACIIII SARTAS, reí. 
vou (¡lie su explica rl deseo ilc vt!ii«nii/a y daño ¡írave eonlia 
alguno. Tito ipsitts íttpplicio perais. |¡ ncinn SAÜTAS. ir. met. V 
fam. Mostrar alguno con palaliras, (/estos ú acciones que osla 
picado de alguna cosa. Jrttm ncuiemis dictis factisre prae se 
ferré. 
* SAETADA, f. Cpoco us. ] SAETAZO. 
SAETAZO, m. La acción de tirar 6 lierir con la saeta. Díeese 
laminen de la misma licrida lioetia con tila. Sagiitae iritis, 
percussio. 
S A E T E A R , a. ASARTE.IR. 
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SAETERA, f. Vcnlanilla, IIHIV esIrecluí por la liarle exlerior 
y anctia |ioi' la i n l m o r , que \t.\b\n anlifriiameiitc ri) las fortale-
zas para arrojar saetas, y aelualinenle se llaman ASI'ÍU.KRAS. 
Mtgustior in arcil'its (encstella, cjaculanrfis sogittis apta. |j 
CnaWmein ventanilla is l i cclin de l¿is que se suelen hacer en las 
escaleras y otras parles. Augtutior ct lopg'utsruhi fencsteUa. 
SAliTIiltO, RA. adj. Lo (¡ue perU-ncce á las sacias; como ar-
co SAfiTKnu, atjal.ia SAKTEHA. Sagiaariiis. || Sn aplica ¡il panal 
ladrado en línea recta, dirigida del un tímpano al otro de la 
colmena, t'afttn 'ccffl ííncil ílaborfHits. \\ — m. F.l (pie pelea 
••on saetas, llceliero, soldado armado lie arco J ílui'has. 5«í / f / -
tfirius mill's. 
TSAKTÍ. m. SAHATÍ. 
* SAETIA, f. EinliareacioTi latina tie li es palos y una sola en-
hicrla, mcaoi' <\ue el jahciptn y innj.or <|iie la u.ilewta : sirve pa-
ra corso y mereaiifía. Vectwitie imvis gema. |¡ SAETÜRA , por 
vcnlanilla [par» arrojar saetas]. 
SAETILLA, f. il de S.IKT.V. \\ SAKTA , por la aguja de la rosa 
iiáulica. I! SAIÍTA, por la mano lid reloj, j] SAHTA, por la eoplilla 
del misionero ele. 
* SAETIN, m. E n los molinos rs aqui-lla canal alíaosla por 
donde se precipita el auna desde la presa al rodete, para liai-cr-
Ic andar, lucile , nHf}Hstite [ i m i j ' d í n ' ] wnUxe. Ci in i ' l i - . ^ Clavito 
delgado y sin caln-za de que si : 'iiaee uso en varios oiieios. C /n-
i irulns íiJii": capite. |] lísjiecic de rufo liso. Tclae scricae geuu.t. 
SAETOTS. i». Lance de. In Iwillesla muv lai^o, con su castpd-
11o de liiei jo piiniiagudo. Tiene á una' lercia de la punía otro 
hierro atravesado, á lin de que herido r l conejo, ni el lance se 
pase, ni Él pueda en l iarse cu el vitar, ¡inllisiac jaiuittm s/iicw 
¡o mitnitiim. 
T SAFICO. m. Verso de la poesía Rvicgii y latina, que consta 
de cinco piús, de los cuales el lereero lia'tie"ser siempre (láclilo, 
y los otros pueden ser coreos ó espondeos. Saphicum raimen. 
j¡ — c * . ntlj. que se aplica al verso del mismo noiiihrc, y .'i la 
com])osicion hecha e n i-sle melro. Snpliicus. 
SAI'TO. ni. /). And. roNGitro. 
+ SAERA. f. p. Cub. L a cosecha anual de la caña, su molienda 
y la elaiioracion del ¡uncar. 
SAGA. f. La mujer siipersliiiosa 6 liechircra que se Unge adi-
vina, y lince encanlos ó maleficios. •Sn^rí. 
* S/UíACIlUD. f. I.a vivera del sentido en el peno para ras-
trear y sacar por el olor la cuita. Se exlirnde ¡i oíros animales 
que previenen à presienten las cosas. S/rgocitas. \\ [niel.] Aslu-
c:a, Irasceiidonehi en pcuittrar lo ocnllo ó dillcuUuso. Srignci-
/(/.t, perspiciicilas. 
•i SACACÍ.sniAMEM'lí. adv. in. sup. de SAGAXSIEMTIÍ. 
S.UHOÍSniO, MA arlj. sup. de Ü'.CA/. i'nUífí aagnx. 
* SAtíÁI'KNO. [SACAI'K.NOO m. rann . Coma resina alfro 
U^spareuU', aleonatla ynir {ticvit y bUinpieeiiin por (lenlvo, de 
salior acre y olocipesado, qm: se parece al de! puerro. La plan-
ta que la pvrnlucR, se cría en tr iplo Sagtipcntr.ii. 
1 SAtiATl. ni. Especie de eítiiinefia tejida como sarga. Cjiiorí-
(ífjin staniineac teine genus. 
SAC \Z . ad[, riue se aplica al perro tpie sacu por el vastvo !a 
caza. ¡'Atiéndese ¡i Otros animales, q u e previenen ó presienten 
las cosas. Sitijox. || met. L a persona ladina, ustula y pnidenle, 
rpic prevé y previene las cosas antes que sucedan. Snyar , ca i -
litltts. 
SAÍiAZMESTE. adv. m. Asltilamcnte, con observación y sa-
gacidad. Síifjficiier, ccillidc. 
t SACIO, m. uní. SAYOS. 
* SAlilTA. V Gcom. sp.so VEHSO. Sngittn in gcomelricit. Z i) 
ant. Cierta piedra preciosa.] 
SAGITAL, adj. Anal. Lo que tiene figura de saeta. Sitglltac 
[ormain icfcrcns. 
* SAÍJITAHIO. m. s.inTuno. ¡I E l siírno nono de! zodíaco. Dan-
le los aslrónurnos la llciira de ce.nhmro en acción de. disparar 
una sacia. SiKjitta'ins, ronstcilalionis iiomcn. \\ G c m . E l que 
llevan [llevahan] a/olantlo por las calles. 
SAüMA. f. Arq, Cierta inedidn ipie se loma en una regla (tun-
de se anotan tic una ve/ nmchos iniejnhros, como lodos los de 
una cornisa.h'ensura qnacdatn nrchitectónico. 
; SAGNE. f. anl. SAM.nn. 
* SACO. m. [anl.] SAYO. [Srnpim.] 
•5-SACHADA. E. ant. JUIAMIÍSTO. 
* SAGRADAHEiMTi. adv. m. Con respeto [ respecto] ü lo d i -
vino, \eneralileiiiciile. A'-icro l i / u ; JÍISICÍC. 
* SACHADO, DA. adj. Lo que seinm rilo esfá dedicado á Dios 
y al ai l lo divino. Snccr. \] Lo que por aluiin respeelo íi lo rtivi-
))0 es venerable. Sneer. \] met. Lo i[iie por su destiuo ò uso es 
diyno de veneración y respeto. Sacer, vencrondtts. || Entre los 
aidi^nos, lodo anuello que con (írnn (liílcullad y easi imposihi-
lidad se podía alean¡sar por medios humanos: y así se Ilama-
han SAOÍIADAS alalinas enfermedades cine jn/.yahan incnrahles. 
Sarer. \\ [anl ] Maldilo, cxccralile. Saner, diris devotits. {¡ — m. 
E l luffar que, f-irve de asilo á los delincuenlcs en los delilos (¡un 
no exceptúa el derecho Astjlum. || me!. Cualquiera recurso ó 
silio (pie aseüitra de alsítm peligro, aunque no sea liu/av sagra-
do. Asijlum,re{it(jiiim. USAOIAIA VRIHA. La verbena, Verbentt, 
vcibenuca, sacra herbó. |¡ ACOCBUSB Ó METCRSI Á SACIUKO. 
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fr met Huir da alguna rtiflcdltad (¡na no ae puriie sotisr.icnr, 
inlerponiendo alguna voz ó uutorulad respetab lG . Aií aram con* 
fug ere* 
t SAGBAMKNTE. m. ant. Juramento, homenajo. 
tSAGUAMKM'O y SAGRAMIENTO. m. ¡mi. .HJRAMESTO. 
SAGRAR, a ant. CONSAGRAn. 
SAGItABLErtO. m. E l que cuida del sagrario de las iglesias. 
Sacra r i i cusios, 
* SAGRARIO, m. Parle interior <lel templo en que se reser-
van ó guardan las cosas sagradas, eomo las reliquias. Sacra -
r h m . II E l lugar d o n d e se guarda y deposil.i A Cristo sacra men-
lado. SflcrariiiBi. || E n algunas iglesias ealedrales llaman a la 
c a p i l l a (juc sirve de parroquia. In caíhedmli er.clesui paroecia-
íe saceUum. ¿ |¡ met. E l lugar interior y mas reservado-] 
SAGItATIYAMElSTE. a d v . m. anl. Misteriosa ó moralmente. 
SAGRATIVO, VA. adj. anl. MISTIÍMOSO. 
* SAGÚ [y SAGUl] . m. F6cula que se extrae de varias espe-
cies de pa lK ie ras , y se usa para sopa, por ser muy milriliva, 
t SACUDIR, a. anl. SACUDIR. 
S Á G U U . f. SAVUHLO. 
SAGUNTINO, NA. adj. El natural de la anli^ua ciudad de S a -
gnnto, y lo perlenecicnle á ella. Se usa también como sustanti-
vo. Sagimliinis. 
SAilORNAIlSE. r. Escocerse 6 escoriarse alguna parte del 
cuerpo. Ciiiem nduri. 
SAHORNO, m. Daño ó escoriación que padece alguna parte 
del cuerpo, por rOíarse ó liulir con otra. Intenrigo. 
SAHtlllADO, DA. adj. met. que se aplica á cualiiuier cosa ac-
cidental que mejora á otra y la hace m a s estimable. Selectas, 
pracsinni , 
•* SAHUMADOR, CHA] , m. PKRPUMADOB, CHA]. 
SAHUMADURA, f. E l aclo y Rfecto desahumar. Tómase lam-
i)ieii en uslc sentido por la maíeriu del saliumerio. Stiflitio, tuf-
fitns. 
SAHUMAR, .i. Dar humo i alyuna cosa, para purificarla 6 
para que lumia bien. Sulftre, suffuinigare. 
SAHUMERIO, m. E l ado y efur.lo de saliumar. Suffltw. W E l 
humo que produce alguna materia aromálicu que se echa en cí 
luego para sahumac. Suffitus. \\ L a maleria aromática que ae 
quema para saJjumar. Siiljimsu, suffimenium. 
SAHUMO, m. SAi iuMi tRio . 
SAÍN. m. L a grosura de cualquier animal. Saqhia, adeps. || 
L a grasa que con el uso suelen descubrir los paños, sombreros 
y otras cosas. Sardes. 
SAINA. í. Trigo candeal. Stligo. 
SAINAR- a. Engordar á los animales. Saginare. 
* SAHNETK. m. d. de SAÍS. | [EI pedacilo de gordura de lué-
tano ó sesos que los halconeros ó camlores de volatería dan al 
halcón ó pájaro cuando los cobran. Saginue frustum. || met. 
Cualquier bocadito delicado y gustoso al p a l a d a r . Dtcese tam-
bién del suave y delicado sabor de algún manjar. Gulae í r r i ia -
meiUinn. \\ [mel. ] Lo que aviva ó r e a l z a el mérito de a l g u n a c o -
sa de suyo agradable. Votuptulis stimulus, irritamentim. \\ Sa l -
sa que se usa para dar buen sabor íi las cosas. Sapidum condi-
inaniam. JlCmel.] Especial adorno en los veslidos ú oti'as cosa*. 
Ele<jamia3 venustas. |] Composición dcamiitica, breve y jocosa, 
en que se reprenden los vicios y su satirizan las malas costum-
bres del p u e b l o , ta que comiiuniciKi: se ce prese nía después de 
concluida ta comedia. Jocosa compositio dramática. 
SAJNÜTE.tn. i). Aepresenlar saínetes. 
SAINÜTILLO. n i . d. de SAINETK. 
SAÍNO, m. Especie de puerco de Indias, indicns sus. 
SAJA. f. SAJADURA. 
* SAJADOR, m. CR1 il BSCÍHIFICADOR.] || SA»-
CEADOR. 
SAJADURA. í. Cortadura hecha en la carne. Levis incisio, 
scañftcatio. 
SAJAR, a . Hacer ó dar cortaduras en l a carne. Scarificare, 
leviter inchiere. 
t SAJE. ail.]. Germ. Muy avisado, a s t u t o . || ant. S A B E n o n . || 
ant. Sabio, cuerdo. H m. anl. PILOTO. 
* SAJON, NA. adj. E l natural de Sajonia, y lo perteneciente 
A ella. Se usa lain bien c o m o sustantno. Ad Suxoiiiam peí l i -
nens, saxo. CU — m. JABALÍ, en Cartagena de Indias.] 
* t SAL. f. C¿i¡JUMOS cicrífoie-í aiuiguoi le dan el género 
masculino, y aun a l presente le unimos el adjetivo amoniaco; 
10 que nunca se hace, si precede el artículo.') Sustancia com-
puesta útí la parte meláliea que contiene la sosa y de otro prin-
cipio parlieular. Tiene sabor propio muy fuerte, s a l t a en el 
fuefío y s<; empica en sazonar los manjares, conservar las car-
nes y oíros usos. Se extrae del agua del mar Cy de algunas rúen-
les y lagos] por ia evaporación; y Cosía es l a SAL] COMÚN. C-Sfi-] 
11 niel. Agudeza, donaire, ctuste un e l bahía. Sal , fae.eüue. \\ 
òulm. Cuerpo compuesto de un ácido y mi óx ido metálico. Sul. )(—AMONÍACA. Sal que se saca de todas las susiancias anima-
les, y que se compone de sal común y álcali volátil. Ammo/ii.t-
cits. II — AMONÍACO, SAL AMONÍACA, il — ASIOS i ATICA. I'. SAL 
AwoKf IÇA. jl - ÍÍB COMIMS. S.il compnesla de ácido sull'iineo y 
de sosa . Sulphas sodae. \\ — \>K LA u i r .u i íHA. Sal amarga y pur-
gante que se trae de Fuente la Higuera, y consta de acido sul -
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rúrico y magnesia, sulphas mn/inesiae. \\ — DE PLOMO, AZOCAR DE PLOMO. II — cmiA. 1.a que se halla en estado y consistencia 
de piedra den algunas partes, y is veces formando montes en-
teros]. Sa l gemmae shnilis. )| — P r u i m s . SAL f f i f i i jA]. ]| — j 'm-
ni(A. SAL CGEJIA]. II — PRUNELA. Coniposiciou de nitro lúiuido 
con flor de a / u f r e . Sal prunella. \\ — TÁHTAHO. CRISTAL TÁRTA-
RO. II [SAL] QUIKRÜ EI. IUEVQ. expr. con que se da á entender 
que algún asunto ó negocio está muy cerca de venir á su per-
ieccion. Ovum sate Uidiget. \\ con su SAL Y PUIHNTA. mod. 
adv. Con su malignidad, con intención de zaherir y mortilicar. 
Cam t/ifcíl satis. \\ — — mod. adv. A mucha cosia, con trabajo, 
con diírcuJIad, Cari-, mugno. \\ L'CHAn S»I.. fr. fam. Guardar 
ó reservar lo que se estaba para dar, enseñar ó decir, ¡iepone-
re, dífferre. \\ ESTAR ALGO UKCHO DE SAI., fr. Eslar gracioso, aie-
gre, de buen humor, llilarem, facetum esse. [[ IUCERSI: SAL Y AGUA. f r . fam. Hablando de los bienes y riquezas, disiparse v 
consumirse en b r e v e tiempo, nissipari, perdí. \\ KO ALCANZAR "Í 
At.GCNo LA SAL AL AGUA- fr. Estar tan falto de medios que no 
le alcanza l o que t i e n e , para su preciso man len i mi en to. .Si¡iit-
niít inopiá laborare. \\ PO>KH SAI. Á AÍ.GVKO KN I.A SIOI.LFRA. ¡y. 
met. Hacer que u n o tonga juicio, escarní en lándole con algun 
castigo. Aiíimi levilatem corrigerc, coerceré. \\ SEURRAa ini s'.tr.. 
fr. con (juc se. alude al castigo'que ge d a b a á los traidores, dor-
rihándoles las casas y sembrando de sal el solar. Fiíiicíiírts des-
true re. 
* t S A L A . f. Pieza principal de la casa donde se reciben ¡:B 
visitas de cumplimienlo. Aula. 1) L a pieza d o n d e los jueces l ic-
ncu sus audiencias y despachan los pleitos. Curia. (| Kn (os tri-
bunales superiores, la reunion de cierto número de jueces par» 
l e r y determinar los negocios. Tribunalis sectio, pars. || [a id . ] 
E i tribunal dealcaldes decasa y corte. Praetorium tribunal iu 
mbererjiá. || ant. Convite, fiesta, sarao y diversion. Cli subj. 
an). d e s A i . m . SAÍ.CA.] |¡ — mí APELACIÓN. L a junta queac lor-
maba de dos alcaldes de corte, nombrados por meses, para de-
c i d i r y ejecutoriar los pleilos que no excedían de diez mil ma-
ravedís, y b a b i a n s i d o sentenciados por el juzgado de alguno 
de los oíros alcaldes 6 de los lenienles de v i l l a , onumvirí litibus 
miiwribus jndt candis hi praetor id urbis regiae CHI-id. CU — nu ESTRAOO. ESTRAOO, en su segunda acepción.] || — DEL CRÍHES. 
L a junla de los alcaldes del crimen en todas las chancillen as y 
audiencias p a r a conocer de las «ausas crimmaJrs. ¡n conveafu 
juiidico pars jmlicum criwinibus vindicauüis. ¡j — DB MIL y QUIMKNTAS. La que eslaba especialmente destinada para ver 
los pleitos graves, en que después de (a vista y revista de ía 
chancillería en el juicio de propiedad, se suplicaba por v i a de 
agravio anle la persona de su Slajeslad. Enlendia también «MI 
Otros negocios. Suprend senutús curia, ttltimo et irrevaeabiii 
judicio litibus quibusdam fíniendis. \] — va SILLONES. En el 
consejo de hacienda, la que se componía de .ilfc'unos minislros 
de é l , y de diputados de otras ciudades de voló en cortes, que 
se sorlcalían al tiempo de la prorogacion del servicio de millo-
nes : entendia en todo lo tocante al dicho servicio. Quoraiidmu 
veciigotium stiprenaun tribunal. \\ IACRR SALA. fr. Juntarse el 
número de magislrados suficiente según ley para constil uir tri-
bunal. Señalares, practores in numero sufficienti adense, MÍ 
tribunal consíituatur. || fr. anl . Dar espléndidas comidas 
ó banquetes convidando gentes, CU TBXF.R SALA. fr. anl. HACER SALA, en su segunda acepción.] 
SALACIDAD, f. Inclinación vehemente & la lascivia. Síiín-
ciíns. 
SALACÍSIMO, MA. adj. sup. de SALAZ. In venerem propensis-
simtts. 
SALADAMENTE, adv. m. fam. Chistosamente,conagudciay 
gracejo. Síihè, facete. 
* SALADAR, m. CE1 terreno que suele bañar el agua salada, 
y forma una especie de pantano.] || Lagunajo en que, se cuaja 
l a sal en l a s marismas. Lacm ex mariuá aqud. ¡| Terreno este-
rilizado por abundar de algunas sales, y e r r a nimio sale ínfoe-
cund/i. 
* S A L A D E R O , m. E l lugar o casa destinada para salar las 
carnes 6 pescados. Loáis saliendis caniibns desiinatus. C l l E i 
artesón ó artesa donde se sata t i puerco y o Iras carnea. ] 
SALADILLO, m. Tocino fresco á media sal. P o r d m caro 
pareé saliiti. 
* SALADO, DA. adj. Lo que tiene sobra ó exceso de sal. Salís 
nbivâ copid laborans. \\ niel. Gracioso, agudo b clús!o-so. Sal-
sus, facetus. || E l terreno esléril por demasiado salitroso. Nimio 
sate infoecundus. C || anl. BENDITO, aplicado al agua. H P- Mi -DESGEADIADO. || ~ m. Especie d e arbusto. ¡I í'. Am. fr. CIAU-
QÜliCILLO.] 
SALADOR, RA. m. y f. E l que sala. Sa l iem, sale coitdieus. || 
— m. suf ADtiiío. 
SALADURA, f. La acción y efeclo de salar. Saisura. 
SALAMANDRA, f. ncplií, SAI.MANOUKSA. || — ACUÁTICA. E s -
pecie de salamandra que t iene la cola parecida A la de IÍL angui-
la, el lomo negro, el vientre rojo piulado de manchas amarillas, 
y la cabeza mas redonda y corta que ta SAI.\.IANOAA teircslre. 
Salamandra aquatilis. 
SALAMANDRlA. f. s. ir .AMANQfiisA. 
SALAMANQUES, SA. adj. SALMANTINO. 
SALAMANQUESA, f. Reptil de unas scii pulgadas d e la rijo, 
melusa la cola, que es de unas dos. Tiene los pies horiconlaies, 
con cuatro dedos en los delanteros y cinco en loa trasero»; el 
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palacial1 y los labios armados de ilicnles; y el cuerpo de color 
cenioinnlo oinuro. con manchas negras y lleno de luliéreulos, 
por (fonde Irasmia un humor blanco y cori'osivo. Lacería j a -
lamamlf i . [| — un ACU.\. lW\tVü (|ue solo se tlíí'ei'i'iioia tie la sa-
íam.'tiiqupsn, ni lener la cola mas recia y en lera m ente plana ¡ n i 
«lúe las mam-lias ile que eslá cubicrla, son mayores y tie color 
aíulcnco ó i'oji/,o, y ("ti que enrcee ÍIK los Inbétviilos que aquella 
tiene. E l mat'ho se disüngue on tener por loda la longilnd del 
lomo una membrana en forma de cresta, l acer ia ¡laltistris. 
SALAMANQUINO, NA. adj. s A u u s n s o . Se usa laml)ien co-
mo sustantivo. 
* SALAR, a. Echar on sa l , curar con sal carnes ó pescados 
para conservarlos. Sai i re , xale c.onúirc. II Sazonar ixm sal, 
echar la sal neccíaria á una comida ele Sal? candiré. ¿ || n. JI. 
Jléj. Hacer novillos los cstudianlc.i. |¡ r. ¡i. Méj. Desgraciarse, no 
esperar ya buena suerte."J 
SALA It I Alt. a. ASALAHIAR. 
SALARIO, m. Aiinel esiipendio ó rerompMisa que los amos 
dan á los criados por razón de sn emplro, servicio ó trabajo. 
Salm ium, tuerces. II E l esiipendio que s<! da á todos los que eje-
cutan algunas comisiones ó en caicos, por cada día que se ocu-
pan en ellos, ó por el tiempo que empican en lenereilos. .sii-
pendium, mercês. II COitimu KI. SALARIO, I. IS PAGAS, KI, SUIÜ.DO. 
ír. V. I'AGA. 
SALAZ, adj. El quíi es muy inclinado á la Injuria. Salax, in 
libidiucin fina ieiu. 
SALAZON. (. E l tiempo y efecto (le salar. .Sn/iím a, s n f s i i m . || 
Eí acopio de carnes 6 pescados salados. Vlsciitm salilonwi 
copia. 
S A L C E , m. SAVCH. 
SALCEDA, f. E l lugar 0 sitio donde se crian los salces. Sáli-
co turn. 
f SALCEDO, m. E l terreno Inimedo, y por Jo común cercano 
¡'i los r ios, que se halla poblado de árboles, ó en que nacen cs-
ponlíineamente los salgueros. Salketiiiii. 
SALCOCHAR, ¡i Cocer la vianda dejándola medio cruda y sin 
sazonai". I.cviier coqttere, senñcoctwn i eLUiqitci c. 
SALCHICHA, f. Pedazo de tripa dcly.uUi y angosta, rellena 
ile carne de puerco, inania y yorda. y pie¡id.'i muy bien, que se 
«azona con pimienta , jengibre , hinojo, sal y un poco de vina-
gre bien aguado. Isiciiwi, ímiciiwi, isicia, batirlus. fj mil. La l'a-
jíína mucho mas larga que ia regular, desile \e inlc hasta ciou 
piós de largo. La usan para abrazar y cruzar las otras l'aginas. 
Hiandior rama Hum faieis. 
SALCHICHERÍA, f. Tienda (iondese Ycndcn salchicliiis. Ta-
berna in <¡ná insieiae venduntar. 
SALCHICHERO, RA. m. y f. E l que hace salchichas ó frailea 
en ellas. Insiciaritts. 
* SALCHICHON, m. aum. de PAI.CÍIICÍIA. || Pedazo de iulcsli-
no de vaca 6 du cerdo, relleno de jamón, tocino, pimienla en 
grano c íe , y luego prensado para (¡arle mayor i-onsisleneia, ni 
cual se come en cnnlo. Tomacula, banitifí. )\ Mil. Haz de grue-
sas ramas atadas por su centro y extremos, ipie suelen ser otro 
lanío mas largas que las faginas, cuyo uso es el misino que el 
de eslas. fíamatiitm rirandinruin fascii. C !l !l,fír- ''-l lio de la ca-
ma y ropa do cada soldado y marinero, cuyo conjunto, coloca-
do en las redes de las bordas y pasamanos, sirve de parapeto 
contra la fitsilci ia y metralla en ios combales.J 
SALDAR, a. Liquidar enteramente una cuoitla, salisfacicndo 
p\ alcance que resulta de cila. liaíioitcs <la¡í út accepti aeqiuiee, 
debiií xolitiione. 
SALDO, m. E l remain ó íiniquilo de las cumias. O/iíi cí ac -
cepii cornpiiintioiic fnciâ, debiii confessio om íolulio. 
SALEDIZO, m. Arq. La parle del ediUriO <iiio sobresale fuera 
de ta pared maestra en la fábrica. Sttbgruuiht, pars extià pa-
rietem prominens, pluv'ils nrcendis. 
SALEGAR, m. E l silio en que se da sal ¡t los ganarlos en el 
campo. LOCH.Í ubi sal pecori mmisiratni: 
f SALENTINO, NA. adj. Lo pertenecmule á Salé, y el natural 
de esla ciudad. So usa también como sustantivo. Saleniinus. 
•t S A L E P . m. Lu raíz seca del salírion. 
S.VLERA. f. Una de las ptertiMS *le que se compiMie el íalr^ir . 
Saxum in quo sal edendum pecoribm ilulur. 
SALERN1TANO, NA. adj. Kl jiatural de Salerno, y lo perlem:-
cienío á esta ciuitftd. Salerii i lanus. 
SALERO, m KI vaso en que se sirve la sal en la mesa. H¡ícese 
de diversas materias y hechuras. Saliunm. ¡j El silio ó almacén 
donde se guarda la sal. .Satis reposiiorium. |] fain. Gracia, do-
naire; y así se dice : fulano tiene mucha sal ó SAI.KRO. Sales, 
Ippor. 
SALEROSO, SA. adj. que se aplica á la persona que tiene sal, 
gracia y chiste. Salsas, lepiditx, 
t SALESPACIO. m. ant. Con los adjetivos RURN Ó MM,, signi-
ficaba buen ó mal mío, buen ó mal recado, buen ó mal pa-
go etc. 
* SALETA, f. d. de SAI.A. || SAI.A BIÍ APUUCION. [ || En palacio 
la pieza que está mas afuera de la antecámara del rey,] 
f SALGA, sulij. ant. de SAI.I.IK. SAI.TK. 
SALGADA, f. ORZAGA. 
SALGADERA, f. ORZAGA. 
SALGADERA, i. ant. SAI.ADUBA. 
SALGAR, a. anl. SALAR. 
SALGUERA, f. MIUDURIU. 
•* SALGUERO, ni. CArbusto, parecido al sauce y una especie 
ile él, que se cria á Jas orillas do los rios y en parajes liúmedos.] 
1¡ anl. E l paraje ó sitio donde se da sai al ganado. 
SÁLICA, adj. f. que se aplica á la ley que excluye del Irono 
de Francia á las hembras y sus descendientes. Gallica lex à 
regni haereditate feminaS exclmlcns. 
tSALICKTO. m. ant. SAI.CRUA. Saliceitim. 
SALICOR, m. Planta ramosa de un verde oscuro y tallos ve-
llosos y nudosos, que quemándola deja como la liarriJIa unas 
cenizas cuajadas, de la dureza de piedra, abimdanles de álcali 
vegclíil, y se emplea en las fábricas de vidrio y jabón. S a i i -
comió. 
1" SALIDA, f. L a acción Y efecto de salir. Krires-vo. \\ La parte 
p o r donde se sale fuera (fe algún sitio ó lugar. Kxiius, egres-
SIIS. II E l campo conlí^uo S las puertas de los puclilos adonde 
se salen á recrear. Campas oppido confinis, sulaiftiamm am-
Iwlar.rnm. \] Lo í|ue solircsale una cosa respecto áfí Otra. Pro-
j e c t w a , promineniiti. \\ líl despacho ó venta de los géneros. 
Vendüio.W Escapatoria, pretexto, recurso. Verfagmn. \\ niel. 
Cl medio ó razones c o n que. se vence algún argumento, dificul-
tad ó peligro. E.rifii.v. H E l lin ó término de algún negocio 6 d e -
pendencia. Evemus, «.Tizas. II La que hace algún número dn 
tropas de la plaza sillada para ttucs de su defensa. Miliium 
cnp i io . 
SAL1DICA, L L A , TA. f. d. de SALIDA. 
SALIDIZO, m. S A i . K i m o . 
* f SALIDO, DA. a J j . que se aplica á lo que sobresale en a l -
gún cuerpo mas de lo regular. Project us, prominens. II Se apl i -
ca á las hembras de algunos animales., cuando llenen propen-
sión n i cóilo. Caiul iens, in tibidinent pruriens. [ |¡ ant. DKSTUH-
BAOO.] 
t SALIEGA. f. provin. Especie de [ierra que abunda de salea 
que se maniOeslan á la supcrlicic. 
* SALIENTE, p. a. ^ d e SALIII.] Lo ([uc sale C1'' sobresale]. 
Hxicns. 
SALIMIENTO, m. uní., SALIDA, por la acción y efeelo de salir ." 
SALIN, in . SAi.Eito ó iilmaccn de sal. 
SALINA, f. E l lugar donde se saca, beneficia ó fie cria la sal 
Salina. 
SALINERO, m. E l que Irala en sal ó la trasporta. Salinalor. 
SALINO, NA. atíj. Lo que conliene sal. Salsus. 
* T SALIR, n. Pasar de lu parte de. adenlro á ta parle de afue-
ra. Extre , eijredi. ¡| Pai l ir , i r ó marchar de un lugar á otro; v 
as i se dice : tal dia sAi i n n o N los reyes de Madrid para Barcelo"-
na. Abirc, proficisci. |[ Escapar, librarse de alguna calamidad, 
aprieto ó peligro. Kvai leie, anenjere. \\ nublando rte las cosas 
del ánimo, libertarse, desembarazarse; y asi decimos: SALIÓ 
de la duda, i.iberuri, ¡ese expediré, extricarc. || Ajiarecer, ma-
nifesUu'se, descubrirse; como, SALIII el sol. Appnteie, oiiri, \\ 
Nacer, brotar; c o m o , empieza á SALIR el trigo. G e minare, pul-
íulare. [ || En los juegos, ser el primero que juega.] || Sobresa-
lir, es lar una cosa mas alta ó mas afuera qno otra. Siiperéiiii-
uere, promhtere. \\ meL Descubrir alguno su índole, idoneidad 
ó aprovechaniienlo; COÍIIO : SALIÓ muy travieso, muj' juicioso, 
buen matemático etc. f i e r i , evadere. || Nacer, proceder, pro-
venir, traer su origen una cosa de otra. Proveuire. ¡| Acabar, 
concluir, despachar alguna cosa; y así se dice ; y a SALÍ de mis 
cuentas. Absolvere, tal exiium perdue ere, H Deshacerse de a l -
guna cosa vendiéndola ó despachándola; y así se dice: y a un 
SAi.ino de todos mis yinnos. Alienare, dimitiere. |j Darse al p ú -
blico. Edir evul(jari. || Decir ó hacer alguna cosa inesperada 6 
intempesliva; y así s e dice : ahora SAI.R vm. ron eso? Iniem-
pesüv'c, insperai'o toqui aut agere. [| Ocurrir, sobrevenir ú 
ofrecerse de nuevo alguna cosa; como, SALIR conveniencia ele. 
Accidere, eoenire. \\ Im portar, costar alguna cosa <tiie se com-
pra; y así decimos : un; s*i.i: a ochenta reales la vara de patio. 
Tantoprelio esse, state. |¡ .Vrfiit. Adelantarse una embarcación 
á otra, aventajarla en ¡indar, cuando navegan juntas. Navem 
cnrsu superare. || Con la preposición CON y algunos nombres, 
lograr ó oiusegiiir lo que tos nomlires significan; couio, SILLKI 
cos l.'i pretension. Sc usa lambien comó recíproco. Adipisci, 
voti vompolem fieri. || Oon la preposición nu y algunos nom-
ines, como juicio, senlído, lino v otros semcjanlcs, perderei 
uso de lo que los nombres significan. También se usa con el 
adverbio FUEIU antes de la preposición DR; como, SALIÓ FUERA 
ni! lino. Senaiítíi ainillere, meme alienari. \\ Tener bueno ó mal 
éxilo fiiguna cosa, resultar ó no lo que se espera, se dice ó se 
piensa; y así decimos : si mi nada me SAI.R b i e n . Benê vel ne-
ifuiter procederé, j] Hablando de las estaciones y oirás parles 
del tiempo, fenecer, finalizarse; y así se dice : hoy SAI.B el ve-
rano. Diisinere, finem habere. \[ Parecerse, asemejarse. Dícese 
mus comunmeule. de. los hijos respeeto de sus padres, de los 
discípulos respeelo de s u s maestros; como .- esle ni fio h a SALI-
DOÚ s u padre; Juan d e Juanes SALIÓ ¡1 It a fací en su primera es-
cuela. Specimen exprimere, refene. \\ Apartarse, separarse do 
alguna cosa ó faltar â e l l a e n lo regular ó debido. Se usa lam-
liien como recíproco; como: SALIÓ de la regla, de lono. A regit-
IA discedere, declinare, deflectere. j| Cesar en algún oficio ó car-
L'O; v así se dice.- pronto SALDRÁ de (ulor. Cessare, desistere. [\ 
Ser elegido ó sacado por suerte ó votación; y así se dice : en ia 
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lo1er(;i SALiüRON la Jes nt'uneros: fulano i\ \ SALIDO «Icaliie. Sor-
liiioue vel sttflragiis eli'ji. II Ilaltlaiulo rlc calios, cUir sal ida i\ 
punió detenninafio; y asi' se dice r esta calle SALÍ; á la pía?.;!. 
Terminan. \\ v. DcrramarsR un líquido conlenido fin una vasija 
ó depósito por alguna m i d i j a ó rol ura. D ícese también de l¡t 
vasiia ¿ cosa «lue contiene ;i olr¡i; (;ntno : ctiv (¡ulero so SAI.K. 
Mjfimre, tliffunái. \_\\ msi.oRABSB, h /¿lar dislocado j |)SAI.IB k 
AI.ÜÜNA COSA. ir. met. Tomarla íi su earíro, responder <t(; <;ll;i. 
In se recipere. [¡ — rR UNO Ai.dUNA COSA. Ir. met. KiiRcr di: ocur-
rencia ô invención propin, sin intervención ¡ijena, JÍCTÍI próprio 
marte faceré. \\ — ES PIÍBI.ICO. loe. Salir por las ea lies con mas 
pompa v apáralo do lo ordinario. Solemm pompA vias oppidi 
percttrrh-e. || - POR ALGUNO, fr. Fiarle, abonarle, defenilei le. 
t'hhjubere. t|| — Á CAMPAÑA, Á CAIIPO, Á GATAS, Á LA CAMPA-
ÑA, Ã I.A CAltA, Á I.A CAUSA, Á LA COLADA, Á I.A DEMANDA, Al, 
CAMlí íO, AL CAMPO, AL I^CUHNTRO, i \.VZ, DE ESTA WHA , Ulí 
ESTJ! SIUNOO, 1>R I.A BKMOION, DE MAPRE, DR ÜIANTILLAS , DR 
SV PASO, DII SUS CASII.r.AS, EN LA COLARA, LA MANCHA, LOS CO-
I.ORKS AL ROSTRO ó Á LA CARA, POR EL Al,HAN AL Ó ARBOLLON, 
POR I.A PUERTA DE LOS PERROS, POR LA VENTANA, y UNA MO-
DA, fr. V. CAMPAÑA, CAMPO, etc. d e ] || SAI.IRLE CARO, Ó SAURLR 
CABA ALCUKA COSA k ALGUNO, fr. met. lícsulliirlc a lg i iR daño de 
su ojecucion 6 inlcnto. Caro stare. \\ SALIRSE ALLÍ UNA COSA. 
fr. met. y fam. Venir á ser una eo*a casi lo misino que olra. 
l'ert idem esse, eodem rediré. \\ SAI.IRSII CON LA SUYA. Ir, Con-
seguir ó liacer alguno lo ciuc (¡uiere á pesar do l;ts contradic-
ciones ó conlra el diclámen de oíros. Ni temió'consequi. CII SA-
LÍ nsn OH LA RELIGION, fr. V. RELIGION.] || SALGA LO QCK SALIERE. 
foe. fam, con qua se dcnola la resolución de liaecr alfiuna cosa 
en <(iio Jiay riesgo, cualquiera que sea su éxiío. Quid<¡¡iU¡ cre-
mm. If Ko'sAi.in nu uso ALGUNA COSA. fr. CALLARLA. SUentio 
prenrerc. f| fr. Ser una cosa sugerida por otro. 
i SALl l tA. pers. ant. síncope de SALIERA. 
f SALIRÉ, MÁS. fui. ind. anl. de SALIII, SALORÉ, mt.ís. 
i SALISl 'ACIO. ni. anl . Lo mismo que SALESPACIO. 
SALITA f. d. de SALA. 
SALITRADO, DA. adj. Lo que está eornjHicslo con sulilre. iVi-
trnttts. 
S A L I T R A L , adj sAr.irnoso. U m. E l sitio ó paraje donde se 
cria y halla el sulilre. Niiraikt. 
S A L I T R E , in. Sal commicsta de ácido níli'ico y de potasa, que 
se eiH'uentra en forma de adujas y de polvillo blanquecino, lis 
de color blanco gris y óa sabor fresco, amargo y deta grada ble, 
y cebado a! fuego, chispea. Nitrurn. 
SALITItEBÍA. f. L a casa ó lugar tlontle se fabrica el salilro. 
Pfí/l'ff )'!/(. 
SALITHERO, RA. ni. y f. l í l qne comercia ó trabaja en sal i -
tre. Xiirtiriae curalor, auC ii'Uri venditor. 
SALITROSO, SA. adj. Lo que tiene salitre. Nitrosas. 
SALIVA, f. Huinor que se forma en la boca, y sirve para bu-
inedecer la lengua y fauces, ablamlar los al imcnlos, y íaciiilar 
la d i gestión. Saliva. [\ GASI'AH SALIVA. !I\ Hablar inútilinente. 
Sutjíis garr iré, elfuth e. \\ TRAGAR SALIVA, fr. fam. con quo se 
denola tine alguno no piiiíde (lesaliotftrí.o ni oponerse á alguna 
determinación, palabra ó acción que le ofende ó disgusta. AZfjrè 
el sileiiter ferre, tolerare. 
SALIVACION, f. E l aelo de salivar. Salivatio. 
S A L I V A L , adj. Lo perteneciente à la saliva. Snlivariits. 
S A L I V A R , n. Arrojar sai!va. Salivare. 
S A L I V E R A , f. SABOR en el freno del ciballo. Dícese mas eo-
niinnncrde en plural. 
SALIVOSO, SA. adj. Lo que expele mucha saliva. Sulivosiis. 
SALMA. f.TONKLAHA. 
+ SALMA NA. f. ant. SEMANA. 
SALMANTICENSE, adj. SALWARTIXO; como concilio SAI.MAN-
TICEKSB. 
SALMANTINO, NA. adj. Lo períeneci^nlc á la ciudad do Sa-
lamanca, y el nalnral de ella. Satmanticensis. 
+ SALMATICENSE, adj. SAHIAKTÍCRNSB. 
T SALMEAR, n. Rezar G cantar loa salmos. Psalmos canece, 
concillare. 
* t CSALMER ] m. Ara. E l plano inclinado de la imposta, 
machón, muro etc., de donde arranca el arco ó bóveda escar-
z a n a . Culumnae pars qttâ ledum meitrvum vel nrcus asmrgíi . 
SALMISTA, m. E l que compone salmos. Es epítelo que se da 
al real profela David. Psalmograplms, psalmicen. || E l que tie-
ne por oficio canlar los salmos v las horas canónicas cu las igle-
sias catedrales y colegiatas. Psáltes. 
SALMO, m. La composición ó cânlico que conlienealabanzas 
do Dios. Psalmts. | } — CRADÜAI.. Cualquiera de los quince que 
el salterio comprende desde el i 19 Isasta el 133. CHHÍÉCHÍ» gra-
duum. 
SALMODIA- f. l í ! conjnnlo de ios salmos de David. Psnlmo-
ili/i, psaltennm dnviiliatm. |j E l caí»lo usado en la iglesia para 
los salmos, t'-ialmoditt. 
SALMODIAR, n. SALSIRAR. 
f SALMOIIíADA. f. ant. SAI.MCERA. H mel. ant. Incomodidad, 
molestia. 
SALMON, ni. Pez dci unos tres b. cuatro pié* do largo. Tiene 
el cuerpo casi cilindrico y adelgazado por la cabeza y por la 
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cola; el lomo pardusco con manchas negras; el vientre y los 
costados rojizos; la cabeza pequeña; la mandíbula inferior irías 
corta que la superior; sobre el lomo dos aletas; de las cuales la 
mas inmediata á la cabeza, que es la mavor, es pardusca, man-
chada de negro, y la olra negra; las de'los costados amarillas 
ribeluíidiií de ar.ul; las del vienlrc y del ano cntrramonlc ama-
rillas, v la de la cola, t]iie rs ilc lieèhuia de média luna, azul. 
Tiene la carne de color cncunmdo, y de gusto sumamcule deli-
cado. Siilmo. 
SALMONADO, DA. ndj. que se dice de los pescados que so pa-
recen en ia carne al salmón. Dícese especialmente de las I ru -
cbas. Salmonem referem. 
j SALMONERA, f. La red para pescar salmones. 
SALMONETE, m. Pez de die/ & doce pulgadas de largo. Tiene 
el cuci'iio recio por o! v icudc y ligeramente arqueado por oí 
lomo, la cabeza mcdu i ia , d lioeico redondo, y debajo de U 
mandíbula inferior dos liarbillas cilindricas y carnosas. El color 
de su cuerpo es encarnado, y las aletas tiením ademas algunas 
manchas ó visos amarillos. Su carne pasa por una de las mas 
delicadas, fíubeltio. 
* SALMOREJO, m. Salsa compuesta de agua, vinagre, necile, 
sal y phnirnla, con la que se suelen a d e m a r los conejos. JiJn-
r ia . C (I met. Pesar, senlimícnto, escozor.] 
SALMUERA, f. Agua que se ha cargado de muclia sal. Sa lsu-
ijo, numa. j] E l agua quo dcslila lo salado. Salswjo. 
SALMUERAKSE. r. Enfermai' los ganados de comer mucha 
sal. PfCíí.í nimio salís esu morbo afíici. 
* SALOBRAL, adj. SAI.ORRUÑO. Se usa lambien como snslan-
IÍVO Ul.'isCUlillO QpOl' SALA D i It}. 
S.tl.Olilili. adj. Lo que por H K l u r a l e z a lienc sabor de sal. ¡(a-
tura salsiis. 
SALOUUEÑO, ÑA. adj que se aplica á la tierra que es salo-
bre ó tiene mezcla de alguna sal. Terra sa lar ia . 
SALOMA, f. L a acción de salomar. lYnnficít opero caneado 
acta. 
* SALOMAR, ii. [a . ] NrfiK, Grilar el contramaestre ó guar-
dian diciendo varias retahilas, para qne al responder á el las, 
tiren todos á un tiempo del cabo que tienen cu ía ¡nano. Ope-
ram caiwtdo praescribere iu navibits. 
* SALON, m. aum. de SALA. Mngnum r.aitclave. \\ La carne A 
pescado *alailo para que se conserve. Soííaíüeüíiííiij salsamen. 
• I Germ Palo.] 
SOLONC1LLO, TO. m. d- de SALON. 
SALPA. f. Pez que tiene unas diez pulgadas de largo, aplana-
do por los collados, y de color nor el lomo verdoso, y por los 
costados v vii'iiire. blanco, con diez rayas longiluilinalcs encar-
nadas y distribuidas en toda la extension de caJa imo de sus 
lados. La¿ alelas son verdosas y la de la cola es arpada. Spuriís 
sa lsa . 
SALPICADURA, f. E l aclo de salpicar, ó Ja mancha que causa 
esla acción, Aspursio; matula. 
SALPICAR, a. Rociar, esparcir en golas alguna cosa líquida , 
Como agua He. Se (isa lambien en scnlido melafórico. Aspenje-
re ; notií aut sUjiüs distinguere, maculare. \\ Pasar de unas co-
sas á otras sin conlinuaeíon ni orden, dejándose algunas cu 
medio, como se suele hacer en la lectura de algún papel ó l i -
bro. Ah uno in aliad iiwrd'rnaté transiré. 
SALPICON, ni. Fiambre de carne picada, compuesto y adere-
zado con pimíenla, s a l , unagro y cebolla lodo mezclado, ná-
cese regiilannenle de vaca, y le usan mucho en los lugares. Ca-
ro mimuhii ';o¡u;tssa, s a l e , cepeque eomliln. ¡| niel. Cualquier 
olra cosa hecha menudos pedazos. Minutai. \\ SALPICARURA. , 
* SALPIMENTAR, a. Adobar alguna cosa con la mezcla de 
sal y pimienta ó pimienlo, para que se conserve y lenga mejor 
sabor. Sale et pipere aspergeré, candiré, p jmet . Ribetear lo 
que se dice con algún chiste ó circunstancia, apropiada para 
insinuarse en el ánimo del que nos oye.] 
•f SALPJMENTON, m. Salpicón en que enlra como ingredien-
te indispensable el pimienlo colorado. 
SALPIMIENTA, f. Mezcla de sal y pimienta. Sal piperatztm, 
+ SALt'INGA. f. Una serpiente que se cria en África. 
SALPRESAR, a. Aderezar con sal alguna cosa, aprelándola 
para que se conserve. Síiíc condire. 
SALPRESO, SA. p. p. irr. de SALPRESAR. 
SALPULLIDO, m. E l conjunlo de granilos ó ronchas que sa-
len al cútis. Ptísiulatto. 
SALPULLIR, a. Levanlar en el eúlis tnullilud de granitos ó 
ronchas, pusmlas y 'ujneie, excitare. 
* SALSA, f. Composición 6 mezcla de varias cosas desleídas, 
que se hace para aderezar ó condimentar los guisados. S a l s a -
meniiim, eomlimentuin. || niel. Cualquier cosa que mueve ó ex-
cila el guslo. Condimentnm. £ y — DRL CAMPO. Especie de ajo, 
mayor que el común. Vlpicnni.^ \\ — I>B SAN BERNARDO, mel, y 
tam. E l Iiamliri! ó apelito bien dispuesto que alguno suele Ifi-
ncr, por lo que no repara cu que la comida esliS bien 6 mal s a -
zonada. Amor edendí, /'antes. 
f SALSA ERAS. f. ant. SAXÍI'IIAOA, plañía medicinal. 
SALSAMENTAR, a. ant. Sazonar ó guisar alguna cosa. 
SALSAMENTO, m. anl. Condimento, guiso ó salsa. 
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SALSEDUMBRE. (. L a cali dad de salado ó salitroso. Salsi aut 
nínosi qnalitas. 
i-SAI.SIíJA. f aiil. SALCHICHA. 
SALSERA, f. Esumlillit praneña en que s<i pcha la salsa. ¿Vií-
sameníarium, i n.s dapib'is condieiidis. \\ SAI.SEIÍÍI.LA. 
SALSliltli'l'A. f. SVISLIIILI.A. 
S A L S E R I L L A . f. il. CÍK SALSERA. Tómase commimentc por la 
(¡iza pnqnefia y de un liurile liajo. en (¡ue se mezcliin idgunos 
ingrediuntí'S, ó se ponen algunos licores y colores í]m¡ se nete-
sil.i lener á la mano. Comlimeníarium vasculttm; lesCala pw-
tonim. 
SALSERO, adj. ni. que se aplica ;>! lomillo fino y muy oloro-
se (¡uc sirve para las salsaa. Conú'meniarmn ihijmum. 
SALSEltüiS. m. SALSA. 
SALSEHUELO, m. SAi,9i;nirr.A. 
t SALSll-IÍAGIA y S A L S I F I E S . I SAXÍFBACV, planUi medi-
cinal. 
S A L S I L L A , TA. f. d. de SALSA. 
* SALSO, SA [p. p. irr. ant. i\c. SALAB.] [j adj. unt . SATATIO. 
+ SALTA A TRAS. com. SAI.TOATIUS. 
I SALTABANCO, SAl.TAIiÁNCOS. m. E l cliarUUyn que purs 
lo sobre un banco o mesu, junta i;l piinbío y reíala tas lirludi-s 
de algunas yerbas, coiifeceionea y quintas esencias (¡uc Iniu v 
vende corno remedios singulares. CAmdaior loquax. 
SALTA HA R DALES, m. Apodo que se <ia à los imieliachos y 
gen IB moza, para denotar que son traviesos y alocados. Lasci-
vus, inqitieius. 
SALTA RA RRÁ SCOS. m- fam. Apodo que so pone al (¡imcon 
poco reparo anda, corre y salta por lodas parles, tiiii-epidus, 
irrequietas ambulator. 
SALTACION, f. E l auto de saltar, (j La danza ó bailo, Snl -
lítlio. 
SALTACIIARQUÍ1.LOS. ni. Apodo (pie se apü&i al mono que 
va pisando de puntillas y medio sallando con afectación. Pede 
péndulo incedens. 
* SALTADERO, m. VA sitio á propi'isito pdra sallar. Elatior 
lont-i nd soUcmtam aptus. || SURTIUOÍI. [[ £— n A . ] a d j . I.o que 
salla. Suliaioriits. 
SALTADOR, RA. m. y f. E l que palla, ó liene oficio 6 rjernicio 
en (¡ue nccesila sallar." Lk'iniaiKe asi coniiilímenle los que lo 
hacen para divertir al público. Suliaior. [\— m. Cerní. I'iú. 
SALTADURA, f. Cam. Ki lioyo (¡ue sin (increr se hace PM un 
Biliar a! liempo de labrarle. Sit'perficiei lapidis inter expolien-
dum (tintplio. 
t SALTAEMBARCA. f. ant. SALTAMIÍAUCA. 
T SALTA E N BANCO ó SALTA E X BANCOS, ni. SALTA HAN no. 
SALTAM BARCA, f. Vcsliduva rústica abierta por la espalda. 
Chlarmjs, sagum ritsticuin quoddmn. 
* SALTANTE, p, a. [de SAI.TAU.3 LO que salla. Saliens, s a l -
tans. 
SA LTAI'ARÉÜES ni, svr.TAtiunn.íi.rs. 
* T" SALTAR, a. E u los atiinialcí. cubrir el maebo íi la hcni-
In'a. Satire. \\ l'.isar de una c o ^ a á olra, dejándose las une de-
bían suceder por òrden ó por opción. Se tisa cu lo t f s i e o y e u 
lo ninral. ¡'.apúm ad alia transiré. |; En el ¡uego de damas, aje-
drez y labias, es Icv.inbir m í a pie/.a ó líiínra, y pasarla de una 
casa á olra por encima de las demás que están senladas. iu l a -
tvmtculoium luilo sois qttaedam. ¡| n. Levantar el cuerpo del 
suelo con Ugi:vev.¡s ó ¡nipiilso, para ponerse por el aire en otro 
lugar distante, ó elevarse en él. Saltare. || Moverse alguna cosa 
di; una parle á olra, levanlámlose con violencia, como la pelota 
del suelo, la chispa de Ja lniiit>re etc. Exsi l i re, insilire. ||SALIII : 
se dice de lodo líquido que sale híicia arriba eon ímpelu; y con 
jiropiÈdad de las aguas en los surlidores. Stil/sitire. \\ Romperse 
violentamente alguna cosa que está oprimida ó tirante, como 
la cuerda del instrumento. Crepare, disrttmpi. || Desprenderse 
alguna cosa de donde estaba unida ó fija. Impetu dissolvi, de-
glututarL |¡ Hacerse reparable 6 sobresalir mucho alguna cosa. 
SpeciabUcm fieri, alionan aculas in se raperc. II Ofrecerse á la 
imaginación ó á la memoria cusualmenlecon prontitud alguna 
especie. Repente occia rc/c, supervenire. \\ ¡Mearse ó resentirse, 
dándolo á enlemler exlcriormerile. tram animo conceptam pa-
lefacere. || met. Decir alguna cosa, que no viene al iulerilo de 
Jo que se trata, A responder i n l P i u p c s l i v a i n c i i l c aquel ron 
)|iiieii no se habla. Sallare extra Chañan. [ \\ Nrfrtt. Oambiar ite 
pronto ei vienio. ||SALTA TÚ. Cicrlo jne^o de muchaclios.I] 
S A L T A R E G L A . f. l»A^TOJ¡nTn.t. 
i S A L T A R E I . , in. mil. SALTAR its 6 SAI.TÔ TÍ. 
SALTA HELO. m. Especie de baile de la Cícucla anligua es-
pañola. Saltalionis híspnnicne ijenns. 
S A L T A R E N , m. Un cierto SOJI ó aire de «uiiarra que se loca-
lia para bailar. Cytharae quídam sontts. !¡ SALTÓN, insecto. 
S A L T A R I N , NA. m. y í. VA (pie daum ó haila. Saltaior. \\ 
niel. E! mozo inquielo y de poeo juicio. Irrequietus juveni l . 
SALTATERANDATE, m. Especie di; bordado, cuyas punladas 
soíi miiy larfías, y se así'u'tiran atravesando oirás muy memi-
das y delicadas. Operis ployj ioni i species longis p u n a i s ilis-
tincin-
SALTATRIZ . f. La rmijet- que tiene por profesión saltar y 
bailar eon dcilrcza s-ltat ' i .z 
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t SALTEADAMENTE, adv. m. ant. neperitinamente, p o r 
asa II o. 
* SALTEADOR, m. E l que sal[r;i v roba en los despoblados ó 
eaininos lasidiator, (¡rassutor. [ || inri. E l que arrebata ó qui-
la con violencia al^uíia cosa no material, como la honra.] 
SALTEAMIENTO, m. E¡ aclo 6 ejecución de saltear. Latroci-
ninm, grumniio. 
SALTEAR, a. Salir á los caminos y robar á los pasajeros. VÍÍI-
toribtts iasiiliari, yrassari . \\ Asallàr. iicomelcr. Invwlere, ai j -
gredi. II Empezar á hacer una cosa sin ennlinuarla, sino deján-
dola comenzada, y pasando á olías. Inlervall is, per saílus 
aqere. jj Anlieiparse sagazmente á olro en ta compra dealmina 
cosa. Cailid'c praeocruparc. || Snhrecnüer, sorprender. Improvi-
ió oceupare. \\met. Sorprender el áni i iKi con alguna impresión 
fuerlc y viva. Improviso alicujus an'wtuin oceupare. 
SALTEO, m. E l aclo de saltear, 1(17101/111.7 cjrassaloris ag-
tl ies\ia. 
t SALTERIAR, a. ant. Instruir en los salmos. 
SAI.TEUIO m. E l libro canftnico en quo se contienen los 
cíenlo \ cinencnla snlmoí que compuso el real protela David. 
l'salierinm itovídicutn. || E l libro de coro que ronl iene. solo loa 
salmiTs. P.'.aliennm. || E l rosario de nin-slia SiTiora, iior com-
pnnei'se de ciento y cincuenta a\e nnu i.is Ptnltcrimi seu rosa-
rium lieatae Viroinis Mariae. II Insh innetilíi músico de figura 
triangular, n] ciial licne. trece liilcras di' cnerdas, que se tocan 
con la uña ó con un alambre ó un palillo encorvado. Vsaltc-
t itnn. II Una especie (le llanta ó cornela ron qne se suele aeom -
pafiar el canto en las iglesias. Fistula (¡itaedam conticis cccle-
s iasi ic is caiainens. || Gen». Salleador. 
S A L T E R O , RA. adj. MONTARAZ. 
•f SALTICAR, i i . ant. Saltar, bailar. 
/ T SALTICO, LLO. m. d. de SALTO, || Á SALTILLOS, mod. adv. 
Á SALTOS. 
SALTIMBANCO 6 SALTIMnÁKQÜIS. m. fam. SAi.TAiiAnco. 
T SALTITO, m. d. de SALTO. 
* T SALTO, m. E ! ado v efecto de saltar. Sal lus. || E l lugar 
alio y proporcionado á sallar, 6 que sin saltar no se puede pa-
sar. D ícese irrtriicHineulo de algunos despeñaderos de suma a l -
inea, porque son ¡mposiblrs de ¡¡aliar J.'icns pinrceps t jmie-
r a p t m , nequb salín tiansgrcdieinlus. {_ II El (íesiinel casi per-
pendicular y considerable en la madre del r io , (pie oMijía ft 
(I es pe fiarse el a^'iia de su corricnle. ]| Ciei tu paso de baile que 
se hace levanlando los dos pies en el a i r e ] || E l espacio de Her-
ra comprendido enlre el pnnlo de donde se salla, y n()uel á rpic 
se llega. Sal tus spatinm. || niel. Tránsilo desproporcionado de 
una cosa á otra, sin locar los medios ó alguno de ellos Saltus. 
[I Tranco, las omisiones de cláusulas, renglones ú hojas, leven-
do ó escribiendo, Piacienuissio inter leticndam nut seriben-
dum. ¡I Ascenso á puesto superior tin pasar por los del medio, 
Sal ius, iiiordinata procedió. \] TAro> ; y así se dice : zapato de 
tacón ó de SALTO, || Pillaje, robo v bolni. I ' iaedatio, latroci-
niujn. II ant. ASALTO. I" II ¡mt- Snln'i>,illo. espanlo.] || — orí. co~ 
nA/<ii!. Palpitación viólenla del cora/On. 'Uirdis firiiiaiio, pa l -
pitutia |] — nií MATA lain. La buida ú escape por temor del 
castigo. Prtte timare poenae festina finja || — DK rat'euA. Suer-
te de Los volteadores, que se hace leudiéndose á la larga en el 
suelo y alirináudose sobre las inauoí, y sosteniendo el cuerpo 
cu ellas, dan vnclla culera en el aire. CoVpom i» n i ton couro-
i«/tf). II lil ñu ico morto eon que puede» andar tos reos, 
cuando )es ponen grillos cruzados, que es á piií jmiüllas. C're.í-
sus per saltas dcaissatis cowpedibnx. \\ — MOIÍTAL. E l (pie dan 
los volatines en alto, lanzándose de cabeza, y lomando vurlla 
en el aire para caer después. /; sunww in aCrem corporis inver-
sa tiolulatio. II — Y IÍNCAJH. Dfinz. Un giínero de mudanza, en 
Une el pié derecho se relira y pone detrás del pió izquierdo, al 
tiempo de hacer el sallo v terminar la mudanza, encajando la 
pierna derecha detrás de" la izquierda. Snltationis genus. \\ k 
(¡HAN SALTO GRAN oriiiuiANTO. rcf. que enseña que quien de re-
penle oblicué un deslino elevado, eslá expuesto á perderle con 
facilidad, ¡mmmei repentino asccnuil ruina. £ {) AL SALTO. 
mod. adv. p. Cub. De pronto, al itumiento.] II A SALTOS, mod. 
adv. Dandn salios, (> sallando de una cosa en otra, dejándose, ú 
omiliemlo las (pie están en medio. Saliuntiin || DAH SALIOS ni: 
Ai.K(;riíA ó i>i! CONTESTO, fr. Manifestar eon esl'-emos la alegría 
Interior (pie se tiene. Prac tacíitiã saltare. \\ nr. SALTO, mod. 
adv. ant. De repente, de improviso, de sobresalió |i MAS VAI.K 
SALTO ne .•HAIA, QU! ncr.oo m: IIVFM>S. rcf. (¡ue enseña ipic al 
(|ue lia eeiuelido alüun exceso, |)or el que teme que s.e le ha de 
casi ¡!¿ar, mas le aprovecha el ponerse en ;.'d\ o y escaparse, que 
DO el que pillan por ú\ personas de Mjposicion y autoridad, f'íí-
gn pati ano melior. \\ ron SALTO, mod. ad\ eon (¡ue se explica 
que albinia cosa no se ha hecho ó conseguido por el úrden re-
gular, sino dejando algún medio quo se dehia practicar para 
llegar al !lii. Per saltum. 
t SALTOATRAS, com. E l hijo ó luja de cuarterón y de muía-
l a , ó al contrario,.porque retrocede, en vez de adelantar en el 
color blanco y acercarse mas á la casta europea. 
* 1 SALTON, m. Insecto, especie de lanuosla. cuyo color lira 
á verde , y amia solo por lo regular. Spceies lornstae. \\p. A.tt. 
I'ez, ACIMA PALADAT!. H C— NA j adi. Lo que anda á salios ó sal-
ta rnucJio, Qnod saltuatvn aniínilal, vatdève salt i tai , jj OJOS 
SALTOSKS. V. OJO. 
t SALTUARIO , RIA. adj. Lo que pasa repentinamente de un 
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ei l rano ;i otro, como de mtiy «iro á muy l)ar;ilo, tie muy frio 
á mu y caluroso cL<;. 
SAi(!BÉHRI.irO, MA. adj. sup. de S.VLUURE. Salttbemiims. 
SALUJJIíE. Uílj. SALUDAOLB. 
SALUBIliDAD. f. La ciiiiclad de saiudahlc. Salubriías. 
* SALUD, f. La sanidad del cuerpo. Valetudo, sanitas. \] L a 
libertad ó ti bien público ó parlicular de ¡dyuiio. Salui . \] E n 
lenguaje espiritual, ui cs-larto íle gracia en el alma. SpiruuaUs 
satús. II Genu. Iglesia. (| pl. Los (icios y i,-.x;(i res iones coríesei. 
Dicta saltts.jnissa MU nanüaUt. \\ i'oéi. interj. [̂ SALVUO Salve. 
\\k su SALUD, mod. adv. ant. i. su SALVO. || B K n c n Á LA SALUD 
I»K ALGUNO. U\ Jíi'iii.j,ir á SU salud. Propinare. \\ eos SALI'D LK 
HO.UPA. expr. fam. con [(uc se dn la cnlioi'übncna al que lia es-
trenado vestido. Yesum salvus deterat. \\ RS SAIS* SALirn . inod. 
adv. E n estado perfecto de sanidad- Dícese alusivãmente de 
otras cosas [quo no son del reino a n i m a l ] , comparando en 
(illas ei estado 6 perfección regular que suelen lener, con el que 
lieneu al presente por algún accidente ò dnfecto ijtct; les )ta so-
brevenido. Citíii beub se h a b a , in statu sanilatis. C II GASTAR 
LA SALUD, fr. Destruirla haciendo excesos.] \\ GASTAR SALUD. Ir. 
üOKarla buena. Valere. Q UPARA POCA SAI.UI», MAS VALK NIN-
(;CI«A. fr prov. mel. (lite se aplica al que nada inuere á rmhlms. 
Aut Caesar, aul níliíl. \\ fr. niel. Denota lambicn que en 
ciertos casos de nada sirve poseer un pequeño caudal ó alguna 
cimmstmiciii en un (irado muy limitado.] || ¿QUIÉS QUERRÍA LA 
SALUD BUS uiBN Quií nr. ENPrsiuio ? fi'. que se usa usa a l -
Üimo] para salisíacnr á otro que te nota de omiso en lomar los 
medios para el alivio de sus niiserias ó iNlbrluiiios. Cura sata-
tis mtli proprior qnitm aegroio. 1¡ VBNUKB SALUD, fr. fam. Ser 
alguno muy robusto, ó parecer que lo es. Vateiudine prosper-
ri nut uíi. 
SALUDADLE, adj. Lo que sirve para conservar ó reslalilccer 
la salud c o r p o r a l . Saluber.\\ mel. Lo proveeboso para algún ítu 
y particnlarinente para bien del alma. Saluber, saltitaria. 
SALÜDAliLkM/ENTK. adv. I». Con salud. Salnimtcr, sal ían-
nter. \\ niel. Con provecho y utilidad p a r a alguna cosa, y en 
particular para el bien esspirilual. Salubriter, salutariter. 
SALUDACION. f. ant. SALUTACIÓN. 
SALUDADOR, m. Kl que saluda. Salulalor. |] E l cmbauuudoi' 
que se dedica á curar ó -precuier la r a b i a ú otros males con el 
alíenlo, la saliva y derlas deprecaciones y íonmilas, dando á 
entender que tiene gracia y virtud pava ello. Qui rabiem a l ios-
t/ite morbos curare cavereve, sufflationc vanisque alits reme-
diís adhibitis, affectut. 
SALUDAMIENTO. m. La acción y efecío de saludar. S a l a -
tatio. 
* T SALUDAR, a. Hablar á otro corlésmenlc deseándole la 
salud, ó mostrarle con algunas señales benevolencia ó respeto. 
Síiítilíire, salutem dicere. \\ Proclamar á alguno por rey ó em-
perador. Acclomare, principem salutare. \\ Usar de ciertas pre-
ces y fórmulas echando el aliento ó aplicando la sal iva, para 
cttrar y precaver la rabia it oíros tnalea, dando ú ciilemler r.l 
i|u« lo hace, que tiene pracia y virtud para ello. Sufllaiionem 
vonaque alia remedia ad rabiem aliosqne morbos curandos cn-
vendosve adliibere. ¡| Enviar saludes. Sainton miltere. [_ \\ To -
mar una tintura de albina ciencia ó arte, aprender sus princi-
pios. E s mas usado con negación; y así se dice : no HA SAI.mu-
n o las matemálicas. Yestibiitum atirujus sciciitiue val arfis 
iiujredi.'] II Dar seriales de obsecpiio ó festejo con descargas 
de artillería ó fusilería , movimíenlos del arma ó loque de los 
i t i s l r u m e r i l o s mililarea. ¡'estivis lorinentorum ioniimis a l i -
quem excipere, salutare. 
i SALUDE. 1'. ant. SALUD. 
SALUDO, m. E l u d o de saludar. Sálala tio. \\ Cualípiíera ex-
presión ó oiovimienlo IJI; ealjc/a ó uunios con ffiie s i ' saluda á 
alguno. Quodcmtque sigmm capite vet manibits, atit aliaito mo-
do flictam salutatioiiis cansil. ¡| Mil, Señal de obsequio y festejo 
iieclio con descargas de artillería ó fusilería, movimieulos del 
arma Ó lorjue de los iitslniinenlos militares, mititaris sa lu-
tatio. 
*SAHJ.MBRE. f. Cierto fíéiiero de oriu rojo como moho que 
se cria sobre l a s a ! , íi la [a l ] cual ¡laman FLOH ni¡ LA SAL. Salís 
mbigo. 
i SALtIT. f, anl. SALUD. 
SALUTACION, f. E l neto de saludar. Salutatio. \\ VA proemio 
ó exordio del sennon. Ornífonis exordium. \\ — ANGÉLICA. 1.a 
que l i iw el arcángi-l san Gabriel á la Virgen, y forma la prime-
ra parte de la oración del Ave María, que lumbicH so llama asi. 
Salutatio angélica. 
SALUTE, ni. Moneda de oro francesa que corrió el siglo xv 
e n Caslilla, y valia poco mas ó ménos lo mismo que el ducado. 
.Volteta gaiíicñ vetus sic dicta. 
SALUTÍrEltAMlíSSTE. adv. m. SAI.UOABI-KMIÍNTR. 
* SAl.UTÍrti l íO, RA. adj. SALVDABLIÍ. [Sfll i i i i /er.] 
T SALVA, f. Saludo lirelio con armas de fuego. Salutatio mi-
li iaris, am ttiiliittnier f/icin. \\ La prueba Ijnc se iiaec de la ro-
mida ó licbida cuando se sirve á l o s reyes para asegurar que no 
llay peligro en ellas. E n Kspatia la liaee la persona de mas dis-
tinción que sirve á la mesa. Pracgtistanrti, praelibamii actio. [| 
La prncha icmfii'aria que bacia alguno de su inocencia expo-
niéndose :'t un grave peligro, c o m o iiicíer la mano en agua hir-
i e n d o , andar desealz.o sobre una barra iieclia ascua cíe... con-
SAL 
fiado en que Dios le salvaria milagrosamente, impacti crimitiis 
tenierartu el superstitiosa piuijatio. |] Juramento, promesa so-
lemne, palabra de seguro. Sotenmis promissio juramento ¡tr-
mata. \\ SALVILLA. H HACER LA SALVA, fr. Brindar, excilsir la a!e-
gn'a. Invitare. \\ fr. Pedir la venia para hablar, ó repre-
sentar alguna cosa. Vcniam peltre. H — — fr Disparar cierto 
número de earionazos ó de tiros de fusil con solo pólvora, en 
celebridad de alguna victoria, ó en de mos! ración du regocijo 
público. ISellica tormenta plmtsu comrepare,persirepere, 
SALVACION, f. L a acción y efeclo de salvar y salvarse. Ser-
vatio. |[ L a consecución de la gloria y bienaventuranza eterna. 
Beatitwlims aeternae adepiio. 
SALVADIíHA. f. Vaso cerrado que se hace de diversas heclni-
ras y materias, con irnos agujeros pequeños arr iba, por los 
cuales so echan los polvos sobre lo que se escrilie, á Un de que 
no se borre. Capsula perforata sabido fuiulcndo quo seripia 
siccantur. 
SALVADO, m. L a cascara del grano gruesa y basta que queda 
en la liuriua después de molido, fúrfur. || MURO HR LO SALVAHU. 
Libro en que se sentaban y registraban las mercedes, gracias y 
concesiones que Imeian los reyes. Hegestim in quo regis con-
cessiones online > edigebantur. 
SALVADOR, RA. tn. y f. E i que saíva. Salvalor, xervalôr. \\ 
Llámase así por antonomasia Jesuensto, á quien lamliien se 
nombra SALVADOR DM. MUNDO, por habernos redimido del pe-
cado y de la muerlc eterna, .testis Chris tus, nntiuli satvator. 
SALVAGUARDA, m. ant. SALVAGUARIHA. 
* SALVAGUARDIA, m. Guardia que se pone para la custodia 
de alguna cosa, como para los propios de las ciudades, villas, 
lugares, v dehesas comunes y particulares, y á los equipajes cu 
los ejéreilos ele. Custodia pro incoliimitaie. ñefemione. \\ La 
sefiaí que cu tiempo de guerra se pone de órden de los coman-
dantes militares ã la entrada de ios pueblos, ó á las puertas de 
¡as casas, para que sus soldados no les hagan daño. [ Juzgo qne 
es femenina esta acepción.] Signum incoluuiiiatis. \[ f. E l pa-
nel ó seña! que se da á alguno, para que no sea ofentiido ó de-
tenido en lo que va ¡i ejeeular. Sigmim al ian collatitin, neof-
fensioncm aut moram patiatur. 
t SA1.VAJA. adj. f. fam. SALVAJE, relativamente á una mujer. 
SALVAJADA, f. s^LVAJL'ltí.t. 
* *\ S A L V A J E , adi- Aplícase á las plantas silveslres y sin cul-
livo. Sitvestris. II Entre los animales el que no es doitiúslico, [6 
no esta domesticado]. Si l iestris. \\ Siimamenln necio, lerco, ZH-
lío ó Ionio. A(/resiis. J| Se aplica al lerreno monliiuso, áspero, 
inculto. iVomiiOiUí, usper. || E l natural de aquellas islas ó paí-
ses que no tienen cultura ni sistema alguno du gobierno. Silva-
ruin Íncola, siloestris homo. 
i SALVA.llíAIt. n. fam. Hacer el salvaje, tontear. 
S A L V A J E M E N T E , adv. ut. Como salvajes, á manera de sal-
vaje. Silvestri, silvático more. 
SALVAJERÍA, f. Dicho ó hecho rústico ó necio. Rusticb, smi-
te dictum aut faciurn. 
S A L V A J E Z , i". La calidad de salvaje. Silvesais hominis con-
ditio. 
* 1 SALVA J I C O , [ C A , ] L L O , [ L L A . adj. Suprímase ta m. 
que s igue j m. d. de SALVAJB. 
* SALVAJINA, f. Fiera ó animal montara/. Fera,beltita.\\ie 
usa lambien como adjetivo, y se apliiia á la carne de los ani-
males monteses, como jabalí, venado ele. Ferina caro. \\ HI 
rnnjunto de pieles de animales monteses. Corioriun collectio. 
[11 aut. Selva, bosque.] 
SALVAJINO, r<íA. adj. Lo que pertenece á los salvajes, ó se 
asemeja ú ellos. Silvatiats. 
* t SALVA J1TO, [TA . adj.] d . de SALVA JR. 
SALVAJUEÍ-O, LA. adj. d. de SALVA JR. 
SALVAMENTE, adv. in. Con seguridad y sin riesgo. Securi, 
tute. 
SALVAMENTO, m. L a acción y efecto de salvar y salvarse 
,IÍ;ÍÍ<.Í suipsian vel atittm salvandi ; salas. \\ El lugar ó paraje en 
que alguno se asegura de algun peligro anterior, v regular-
mente el puerto que asegura de los riesgos del mar. ¡'oriíií, (ii-
ta sedes. 
SALVAMIENTO, m. SAIVASIKNTO. 
* SALVANTE, p. a. [de SALVAI»."! LO que salva. Se usa lam-
bien como adverbio [entre el vulgo]. 
* SALVAR, a. Librar de algun riesgo ó peligro, poner en se-
guro. Se usa lambien como recíproco. Salvare, sérvate, sospi-
tare \\ Dar la gloria y bienavenLuranza eterna; lo que es pro-
pio de Dios. Salvare, beatimdinem aetermm larg iñ \\ Evitar 
algun inconveniente, impedimento, dificullad ó riesgo. Tiecli-
narc, devuare. || No locar ó no llegará alguna cosa, pasando 
por encima ó muy cerca de el la; como, SALVAR cl nretir, ei ar-
royo. ¡I \eneer asperezas ü otros ohsláculos; como, SALVAR los 
montes. Re intactâ relictd, ipsatn superare, praelerire. 11 Po-
ner los escribanos y notarios al fin de la escritura ó instrumen-
lo una ñola, para que valga lo enmendado ó añadido cnlre reii-
«Iones, y para que no valga lo borrado. Litteram aul vertam 
emendaium ad calcem adiwiare. \\ Probar la comida ó bebida 
de los príncipes y grandes señores, Dequstare, delibare. \\ tn-
demni?.ar, probar jurídicamente la inocencia ó liherlad de al-
guna persona ó cosa, tndcmuem, Uberum demonstrare apud 
pi'íwem. II Germ. Retener el naipe el fullero, [ || an l . HI,VD**.1 
SAM 
II n. anl. II.-ÍCCT i;i salva eon ar i i l lma. ¡1 r. Consrgmt' h lograr la 
liioria, ir al cielo. Snhaein aeternam asseqni, naipisci. || Rsca-
par de algún peligro. Salvuni fieri. 
SAI.VÁTICO, CA. ad.i. anl. SELVÁTICO. 
S.ALVATIIÍR1U. m. Gen». E l fullero que usa do la llor de re-
ieiiRró snivnrel naipe. 
+ SALVATIQL'KZ. ant. SBLVXTIQUF.I 
S A L V E , v. tlcC lat. rjiift valir Hios It tiuwde, y se \iín en mips-
Iro castellano en la m i s m a siyiiilieucioii. Salve. || í. Una de [as 
oraciones con que se saimia y rue^a b. la Virgen s a n l u Muría. 
Saliifriío) io mi Vii-giHOJJi Deiparam úepiecníio. 
* SALVEDAD, f. Cant.] Licencia, seguridad ó salvoconduclo. 
libertas-, seruritas, 
t SALVEDAT. f. ant. SALVACIÓN. 
t S A L V E S T . pers. a n t . de SALVAR, SAI.VASTR. 
SALVIA, f. Góncro de p^nta. (|iie cumprende muchas espr-
cics, con flores cu espiga, laliiadas, y CIÍ ellas dos cslanibres, 
cuyos (¡lamentos t ienen en lu \iai te inferior d o s travesarías. Son 
sus lallos Idiosos, vellosos, cuadrados, de un verde blanqueci-
no, con hojas opuestas, aovadas, romas, rugosas y blanquiscas 
con bordes afetonados, de olor fnerle, arotnálico y amaj ' iü i i . 
La especie que se cria en los monies, tiene las hojas mas estre-
chas, j ' es nías eficaz que lu hortense para las enl'crmcdadcs en 
que se emplea. Salvia. 
S A L V I L L A , f. Pieza tlu piala, estaílo, vidrio ó barro, de figu-
ra redonda, con uno ó mas piiís, cu ta cual se coloca» los vasos 
en que se sirve la bebida. PttteCla plana el drcitlaris aü susti-
tienda póculo. 
* SALVO, VA.Cp. P- írr. d c s A i . Y A n s B . D I ] adj. I leso, librado 
de algún peligro. Salvus. ]| — adv. Con exclusion ó excepción 
de alguna cosa. Kxceptc, pi aeier. {_ || SAÍ.VO BNOB. mod. adv. 
out. KSCKPTO.j ¡I k SAI.VO. mod. adv. Sin detrimento, s in d i m i -
nución , y fuera tie lodo riesgo. Citrà laesionern ant delriiueii-
lum. II Á s« SAI.VO mod. adv. A su salisíai-cio», sin peligro, con 
facilidad y sin eslorbo. Tule, secure, sine impedimema. \\ IÍN 
SALVO mod adv. En seguridad, en lilierlad, exento de peligro, 
¿bsqtié àUcrimme, tute. ]] BN SALVO ESTÁ EI, QUK KRI-ICA reí. 
V. i tBpicAR. II SALIR A SALVO. Ir. Concluirse, Ifirininarse feliz-
mente alguna cosa difícil. Sene i¡ diflicili uegoiio (clic.iter ex-
pedire. C I] sfín EV SALTO A VKO ALGUNA COSA. fr. ant. I'odoría 
hacer con seguridad, sin peligro.] 
SALVOCONDUCTO, m. Permiso por aiiloridart pi'ihlira, des-
pacho de seiíuridad para que se pueda pasar de un lugar a otro 
sin reparo ó sin peligro- Fides publica. f| mcl. Cualquier cosa 
que da seguridad. Fittest venia. 
SALVOHONOR, m. f a i n . E l trasero ó parte posterior del hom-
bre. Podex. 
i SALLADOR, m. ESCAHOAPOR. Sanilor. 
+ SALLADURA, f. ESCARDA. Sarril lo. 
+ SALLAD, a. IÍSCAIWAH. Satrire. 
t S A L L l E R O . pers. ant. deSALLIR. SALIÜIIE. 
+ SAJ.L1R. n. ant . SALIR. |)ant. SALTAR. 
i SALLO, m. nscARmi. i .o . Sarculus. 
SAMAULTA. adj. SAMARITANO. 
SAIHAltlTAKO, NA. adj. Lo pcrlenceicnte íi Samaria, y el na-
cido en ella. Se usa también como sustardivo. Samariticux, s a -
tnarites. 
SAMIÍENITO. m. E l capotillo ó escapulario que se ponía ít los 
pcnileules reconciliados por el tribunal de la Inquisición. Su-
inim infame quo noiabantur qui à fitte de feccam. |¡ E l letrci'o 
que se ponia en las iglesias c o n el nombre y castigo de los pc-
iiilenr.iadps. y las señales de su castigo, ¡uscripiio senicniine 
deficreiiittM a /ide. II mel. L a mala ñola que queda de alguna 
acción, hifnmiae ñola. 
f SAMItEQUE, m. p. Cub. ZAMBRA. 
SAMBLAJlS. m. HNSAMBLADURA. 
f SAMBO, BA. adj . p. Amér. ZAMBO. 
SAMBUCA, r. Instrumenlo músico anliguo de cuerdas y de 
figura Irian^idar. Sambuca. \\ Máquina de guerra con que lo-
niiiban los antiguos por asalto las ciudades; y consislia en una 
viga que cu lo alio tenia unas cuerdas, con las que dejaban caer 
sobre los muros vina pvicntc, p a r a que los comlulieiUfia pudie-
sen pasar. Machina bell'tca sambucae iiisiat: 
t SAMBUMBIA. (• p. Cub. Bebida íermculacla, hecha con agua, 
miel de caña y algún otro ingrediente para preparar mejor la 
fermenlaeion. 
t SAMBUMBIERIA, f. p. Cu!». L a casa en que se baec ó vende 
ja sambumbia. 
i SAMBUMBIERO, m. p. Cub. E l que hace ó vende la sam-
bumbia. 
SAMIO, MIA. artj. E l natural de la isla de Sámos, y lo perle-
nccienlc i ella. Se usa lambiun como suslanlivo. Sfimius. 
SAMN1TE. adj. E l natural del Samnio. Satnnis. 
SAMNÍTICO, OA. adj. Lo perteneciente á los sumnitcs. &am~ 
nilietts. 
SAMOSATENO, NA. adj. E l nalural de la nudud de Sarnosa-
la, y lo vcrtenecientcii ella. Se UKI también como stislnniixo. 
Samosatenus. 
tSAMOSATENSE. adj. SAMOSATBHO. 
SAMPSUCO, m. UBJOBAWA. 
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•* SAMIJCA. f. [anl..] JASIUCA. 
* SAN. adj m. SANTO. Se u s a solamente ímtes de [ l o d o s ] los 
nombres propios de santos, ¿ménos Domingo, Tomas, Fomú y 
Toribio]. 
SANA BLR. adj. Lo que puede sanar 6 adquirir la sanidad. SA-
nni' i potens. 
SANADOR, RA. m. y f. E l que sana. Quisatiat. 
SANALOTODO, m. Emplasto que hacen los boticarios de co-
lor negro, al cual l l a m a n así, porque s u e l e aplicarse á muchas 
cosas . Emplíisirutii nigrum s m beiiedicluin. || mcl. E l medio 
q u e se ¡nlerda a p l i c a r gencraimenle à todo lo q u e ocurre, ó 
con que se juzga que so. puede componer cualquiera especie de 
d a ñ o , l'anchresium reinedium. 
*SANAMIíNTE. adv. m. [poco us.] Con sanidad. Sané, sant-
ler. II niel. Sinceranicnle, sin malicia, Sinceré. 
* SANAB. a. Bi-slituir ¡i a lguno la salud que había perdido. 
Sanare, samini faceré. [|| Enti'C doradores, cubrir con oro las 
parles q u e han ( (uedadu sin 61.] | |n. Recobrar el en fer ino IA SÜ-
I n d . Sartitm fieri, convalescere. 
SANATIVO, VA. adj L o que s a n a 6 tiene virtud de sanar. 
Quüd sonai sen stmnñd} vim hubel. 
* 1 SANCION, f. Acto solemne por oí que. se autoriza ó con-
f i r m a cuaíqiiii ' i 'a ley ó cslalulo. I.eots confinnatio. \\ Eitabiwi-
mienlo ó lev. S u n d í n . [ || L a pena ó recompensa qui! cslablcce 
la ley al que la viola ú observa.] 
SANCIONAR, a. Autorizar, dar fuerza de ley íi alguna cosa, 
Sancirc. 
SANCOCHAR, a. SALCOCHAK. 
t SANCTASANCTÓRUM, m. SANTASANTÓRUM. 
f SANCTII'TCAU. a. ant. SIGNAR, hacer los signos de la misa, 
•f SANCTIGIAR. a. anl . SANTIGUAR. || r. met. ant. ADJIIIIARSIÍ, 
t SANCTO, TA. adj. anl. SASTO. Sancius. 
SANCTUS. ni. Voz puramcnle lalina, con que se signiílca la 
parte de la misa en <jue d ice el sacerdole tres veces es la pala-
bra antes del cánori; y así decimos: tocan ASÁNCTVS. 
SANCIIETIÍ. ni. Moneda de plata del valor de un sueldo, que 
mando acuñar el rey don Sandio el Sabio de Navarra. Corres-
pondía en el año di; 12j3 á un noveno de maravedí alfonsl. Ar-
ijeiiUttv nummus olim opud navarros ctisus, 
SÁNCHEZ, m. pair, ÜL HIJO DE SANCHO. Hoy es apellido de 
familia íitinciii films. 
TSANCIIICO. m. d. ríe SANCHO. 
* 1" [SANCHO, m. )>. Méj.VA buey que eslá acosliunbrado ,'i la 
silla y á que le cahalgucit desde pequeño. || mel. fam. p. Méj. 
CAnnoN, en su scgunilo si&nideado.} 11 AL BCEÍT CALLAR I.I.AMAH 
SANCHO, ref. ipie recomienda l;\ prudente moderación en el h a -
b l a r , l'rudenicrsilcre tauduluin est. IICON LO QUK SANCHO SANA, 
UOJIISGO A1X11.EC.K. ref. <|iic diseña quti no todas las cosas con-
v ienen a lodos. Non oninibus omnia prosttnl. 
SANDALIA, f. Calzado eom|Mieslo de una suela que se asegu-
ra eon c i i r r c a s h a s l a la t;arganla del pié. . • ín i idní i i im. 
SANDALINO, NA. adj. Lo que pei'tcnece al sándalo. Santa-
linus. 
SÁNDALO, m. Yerba muy parecidaà la yerba buena, aunque 
de hojas m a s liernas y minos verdes, que despide un olor algo 
semejante al (le la a l b a l m c a . Mentha tjeniilis. || Arbol que CJ'ece 
;i veces á la altura y grueso de un nogal.- su corteza es áspera 
las hojas de un co lor v e r d e muy vivo, y parecidas á las del len-
tisco; su li'ulo es semejante al tlel cerezo, y es del todo insípi-
do. E l mismo nombre do SÁRPALO se da en las liolicas al leAo 
oloroso de esle á rbo l . Snntnttnn oibum, santnltim citrinum. 
* SANDÁRACA [y SANDARACA], f. RBJALCAH. II Grasillu, re-
sina de enebro. Juniperi resina. 
i SÁNDEO, DEA. adj. finí, SANDIO. 
SANDEZ, f. Despropdsi Lo, simpleza, necedad. Stoliditas, í fo -
(itiè d imi i j aid factum. 
SANDIA, f. Plañía semejante al melon, de hoja redonda y do-
res amarillas como las de a q u e l , v dr. tallos taitibirn rastreros 
que se exlicnden á diez ó doce pies de dislancía: la hoja es mas 
pequeña y de un verde mas oscuro. Augurio, cucúrbita ci irul-
his. II E l i n d o de d i c h a p l a n l a , que sude llamarse MELON DK 
AOVA. ES redondo, cubierlo de una corle/a v e r d e y l i s a y su 
p u l p a aguanosa, encarnada ó amarilla, noiundits pepo. 
t SAN D IEZ . f. anl. SANDEZ. 
SANDIO, DIA. adj. Necio 6 simple. Stalklus 
t SAfiDUNCA. f. f am. ZANUL^A. 
f SANEADO, DA, ad j . Escocido, prolcrible, lo mejor entre 
vanas cosas, generalmenlc d e la misma especie 6 ela*e; y asi 
decimos: le locó lo mas SANKADO de la herencia de su padre. 
SAN 15AMIENTO, m. E l acto y efecto de sanear. SaiUdatío, 
cauiio. 
SANEAR, a. Afianzar ó asesíiuar el reparo ó satisfacción del 
daño que puede sobrevenir. Satisdure vel cautlantm prnebere. 
[| Reparar ó remediar alguna cosa. Reparare, resarciré, perica-
liiui amoveré. 
* SANÉDltlií. [SANEDRIN. ] f. [m.] E l consejo supromo do 
los judíos, cu que se Iralabun i decidía ti los asnillos de estado 
y de religion. Sijnedriitm. 
t SANES (POR VIDA DE) . V. m u . 
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SANGLTSY. adj. So aplica al indio chino que pasa á eomercíar 
A Filipinas. Se usa tiinibiit) cnnio sustanüvo. Sinn in I'hitippi-
m s imalas ntenatttrue faciendac causâ commigrans. 
i SATiGNfí. f. anl. SANGIÍB. 
+ SANtiOÑEDO. m. p. ¿'«i. E l monte poljl.uio de sanguinos. 
SANGBADERA. f. J.ASCETA. \\ Rl lubrillo <|iie sirve para bañar 
i'I pii5 y recoger Ja sangre, cuando sangran ¡"i alguno- II mt-l. Por-
tillo ó abertura quo se hace para desaguar el car, ó lomar at;ua 
de alguna corriente. Emissarium. 
* SANGRADOR, m. Kl ([uc llene oficio de sangrar. I'hlebnto-
mus. II I,a abertura que se hace para dar salicía íi los líquidos 
contenidos en ¡iiy:iiti vaso, eomo en Ias caldeias de jabón, en 
las presas de rios [e le . } Fissura, hiatus. 
SANGRADURA, f. L a parle interior del brazo por donde se 
dobla y se sangra. P a r i uracliii anterior qiiâ vena inridiinr. |¡ 
I.a cisura dela vena, venae scissura. || L a salida que se da á las 
ayuas de algún rio ó canal para llevarlas A otra parle. Flunimis 
derivatio. 
SANGBAR. a. Abrir la vena y dejar salir la sangre en la can-
tidad conveniente. Yenam iiicideie. |¡ ÜJ'dcuar, mundar que se 
haga alguna sangría. Venae incittionem praecipere. || Sacar á 
modo de sangría de los cubos ó vasijas algún liroi', agujereán-
dolos. Uquorem b vase perfóralo extrahere. \\ ind. Sacar por 
medio de una lani» alguna porción de agua de, un rio ó arroyo, 
para servirse de ella en otra parle. Aquam ab amne derivare, 
per euitssarium accipere. ]\ ¡mpr. Empezar una linca mus ¡¡deii-
tro que las otras de la plana, como se baee eon la primera de 
eada párrafo. Verboruni tiueam lypographicmi breviorem fa -
ceré, ¡i n. Arrojar saiiífie. SmgUlnem emitiere. \\ t. Ser sangra-
do. Vmae incissionem pad. 
KAKGRAZA. f. La sangre corrompida. Sonicí, conupíus san-
guis. 
* SANGRE, f. Liror rojo, que en el hombre y en otra muüi-
tud de tinimales círeula por las venas y arterias. Sanguis. || 
niel. Linaje ó parcnlcseo. Gemís, consmujuinitas. |¡ j i n n m A ; y 
en los desafíos se eonlaba primera, segunda 6 tercera SAKGRE; 
término á que se solía limitar ei fin de la b a l a b a . Vitlnus. j] mel. 
Suslañcia ó hacienda; y así se dice: chuparla SANGRE. Opes, for-
tunae, substantia. [ ¡ I — ó SANUUB .MÍA. expr. de cariño.] |] ~ 
VitE} DRAGO. Farm. Sustancia medicinal resinosa, pesada y só-
¡ i d ü , algo dulce y astringente, de un encarnado muy subido, 
que se recoge de varias especies de árboles en ambas Indias; 
pero la mas esUmada es la que produce cu las islas Cananas e! 
árbol llamado por Linne.o d ratonad raco. Medicametitum sic 
tlictttm. II. — «B ESPALDAS. Tlujo do sangre por las vi-nas lie-
morroídales. Sanguis per anum defluens, Itnemorrhatjia. \] — 
LLUVIA. Enfermedad en las mujeres, que consiste en un Rujo 
eonliniio de sangre de las venas del útero. SatigninU fluxus, 
projluvium. || — Y i . E c n n . Color mezclado de rojo y blanco que 
suelen tener algunos jaspes. Color ex rubro alboque coales-
cens. |1 k SANGitK FUIA. mod. adv. Sin cólera, con premedita-
ción. Consultó et cogUai'o. \\ [_k SAKGRR] Y FUECO. mod. adv. 
m i . Con lodo rigor, sin dar cuartel, sin perdonar vicias ni ha -
ciendas, ferro flnmmisque. [| mod. adv. met. Con violencia, 
sin ceder en nada, alropcllándolo lodo. Violeniissímè. H MAJAR-
SI: Ó 1BSB LA SAKGRR i LOS TAI.OXBS Ó ZANCAJOS, fl'. ULCt. V lain. 
con que su pondera el mucho suslo 6 miedo que ocasionó algu-
n a cosa. Expaliere, exanguein reddi- \} UBUBII I.A S A K c n e Á 
OTRO, Ó QIIRURR UNO BRIiRTt LA SXKGRR Á OTRO. fl'. l l lCt, COil 
(me se denota el gran odio que una persona lienc á otra, y el 
deseo de vengarse de ella, ¡nbnico sanguine prae ird expleri 
vd le . II BULLÍ it LA SANCBR. fi". fam. con que se denota el vigor 
y lozanía de los mozos. Juvemli vigore pollere. \\ CIRCULAR LA 
SASGRK. fr. Comunicarse por las arterias desde el corazón á las 
(lemas partes del cuerpo, volviendo por las venas al corazón. 
Sangidtiem circulare, in gyrttm volvi. \\CORRER SANGRE, fr. con 
que se donóla que en u n a riña llegó á hahei tieridas. Se usa 
mas com un men le. con la partícula NO. Vehenicntan, nuetilnm 
fnisse rixam. |] CHUFAR LA SAKCRI!, fr. m<± y fam. Ir quilaudo 
la hacienda ajena con aslueia y engaño. Àlicujtts bonis asta 
frui. 1] DAR i.* sANGUS i>K sus VKSAS. fr. met. Conlriliuir á a l -
gimii con lo que neeesila á loda cosía jior aféelo ó nniislad, y 
sin reservar nada. A<¡ sanguinem pro aliqno fvnñendum para-
turn esse. II KSCRITIIR cor* SANGRE, fr. con que se exagera la du -
reza y acrimonia con que se escribe ó eslá escrita alguna cosa. 
Aeriter, acerbe scribere. \\ ESCUPIR SANGRE, fr. Blasonar de muy 
noble y emparentado, y jactarse de ser caballero. Kobililatem 
gtoriosèjaciare. \\ [HSCUPIR SANGRK] EN BACÍN un ORO. fr. Te-
ner poco contenió con mucha riqueza, inier opes hmtd aequo 
animo esse. \\ BSTAR CIIOR-RGANDO SANGRIÍ ALGUNA COSA. fr. niel, 
y fam. con que se denota que alguna cosa acaba di-, suceder ó 
eslá muy rccien'fe. Aliqttiil recen* esse. [[ lumen MUCHA SANGUE. 
fr. con (¡lie se significa que una couliendaó batalla fuó muy re-
fluía. Acriter pugiinri. 1( IIACHR SANGUB. ir. met. SACAR SANGUE. 
II l IRItVIR LA SASfiRB. fl'. DUL1.1R LA SANCRU. || • fr. E x a l -
larse algún aféelo ó pasión del ánimo. Vehemetiter nnijno af-
flvi. II IGUALAR I.A SANGRIÍ. fr. Dar la segunda snngn'a- porque 
erradamente creía el vnlfio que así se iguala [igualaba] la san-
gre, quedando tanlo á mi lado como á otro. Alierius lateris ve-
nam inciiiere. ]] fr. met. que signillra dar segundo golpe á 
quien su le iia d a d o ántes otro, icium ictuí parem impimjere. || 
LA SANCRK Slt l l l iR l íDA, Y Kl . VICIO SK APEGA. R'f. COO que SC 
nota á los nobles y de conocida familia que no quieren corre-
girse cu sus vicios ui enmendar sus desaciertos. Genus alienum, 
SAN 
vi i ia propria sunt. \\ LAVAR CON SANGUE, fr. Derramar l a del 
enemigo cu satisfacción de algún agravio. Sanguine diluere. |¡ 
PUDRIRSE I.A SANCUE. fl'. met. QUKMAUSK LA SANGRE. llQUEMAUSE 
I.A &ANGRR. fr. met. Sentir demasiado, ¡nipacientarsc por d i s -
gustos continuados. Exardescere, tnbestere. \\ SACAR SANCUIÍ. 
fr. met. Lastimar, dar que scnlir. Acriter coerceré, increpare. 
II SER DH LA SANGRK AZUL. fr. Jam. que se usa hablando Ue los 
que presumen de gran nobleza. Cénits et proavos inepte jacta-
re. \\ TKNli l l LA SANGRE CALIENTE, fl '. ITIül. qUC Se dice tlcl qilC. 
s e arroja precipiladamcnle y s in consideración á los peligras 6 
empeños arduos Msin sanguinis eífervescere, agi. \\ TRNÜU 
SANGRE EN ui, OJO. f r . mel. Tener alguno honra y punto para 
cumplir con sus obligaciones. Curam honoris habere. \\ TO.TIAR 
LA SANGUE, fr. Cir. Cuvav la primera vez alguna herida. Vidntri 
prim'm wederi. \\ VERTKII SANGRE, fr. fam. con que se dcnola 
(¡ue alguna persona está colorada ó encendida, riíííit valdb ru-
bicititâo esse itliquem. ¡¡ fr. fam. Acallar de sucedei' alguii 
caso de ¡mporlauda. Quàm recemiisimí actídisse. \\ VOSHIAR 
SANGRE, fr. Jactarse de nobleza y alios parentescos. Genero-mu 
santjuinem jactare vel blalerare, 
SAiNURENTAR. a . ant. HNSANGREKI AII. 
* SANGRÍA, f. Incision de una vena para que so evacue la 
sangre, venae uicisio. || E l regalo q u e se suele [solia] hacer por 
amistad á la persona que se sangra [sangralja]. Doman, v w 
nusculum ob sanguinis eniissionem. || niel. La extracción ó 
hurlo de alguna eosa que se hace por pequeñas parles, espe-
cialmenle en el caudal. Furt'm et paulailm facta detractio. \\ 
met. s.LNGRAnuitA, la salida etc. || La parle interior del brazo 
opuesta al c o d o . Curvaturae brachii interior pars. |¡ Bebida 
que se compone de agua de limou y vino linio. Citrea polio 
airo vino et saccham confecta. \\ Impr. La acción y cfeclu <]c 
sangrar unit linca ó meterla mas <|uu las oleas de la plana. Vcr-
boi itni Uneam tijpngraplticani brevimem faceré. \\ Germ. Aber-
tura q u e lince el ladrón p a r a sacar el dinero. II LO MISMO SON 
SANGRÍAS (JDR VENTOSAS, cxpr. f a m c o n que se reprueba como 
inútil É impertinente el medio q u e alguno propone por equiva-
lenlc á otro y a tomado Có q u e v a á tomarsej. ¡nutilissimum est 
actum agere; DIIIIIHJ et idem esse^. 
SANGRIENTAMENTE, adv. m. Do un modo sangriento. 
Cruenté. 
f SANGU1ESTAR. a. ant. ENSANGÜENTAII. 
SANGRIENTISIMO, MA. a d j . sup. de SANGRIENTO. Valdc san-
guinolentas, cruentus. 
SANGRIENTO, TA. adj. Lo q u e echa sangre. Sanguinms, 
sanguinem einittens. \\ Teñido en sangre 6 manchado de s a n -
gre. Sanguineus, sanguinolentas, cruentus. || Aplícase á la per-
sona ó a n i i n a i inclinado á la crueldad, y lamliien al luguró 
tiempo en que se ejerce; y asi deehnos el SASGRIENTO Nerón, 
león SANGRIENTO. Saevits, fems, immanis. \\ Lo que causa nlu-
sion de sangre; como balada SANCRIEMA. Cruentus, sanyuino-
leniui. 
tSANGUAL. m. QUEBRATÍTAHKÉSOS, ave. Sanqualis. 
SANGUAZA, f. SANGRAZA. II niel. Liquido del color de la Mu-
gre acuosa que sale de algunas legumUreâ ó frutas. Quarmmlam 
plant arum sanguineus liquor. 
SANGÜESA, f. pravin. Fit A >i BUGS*, 
SANGÜÍl-'ERO, RA. adj. Lo que contiene y lleva en si sangre. 
Sanguinem feiens. 
tSANti l j IF lCAClON. f. E l acto y efeclo do sangiüficar, 
SANGÜIFICAR. a. Hacer que se crie sangre. Sanguinetti pro-
ducere. 
SANGUIJUELA, f. Animal d e sangre roja y cuerpo obJorigo, 
compuesto de anil los, sin miembros, con la boca rítdeada de 
un labio, con (¡ue cimpa la sangre de otro animal, y el estremo 
posterior provisto d e un disco chalo, llirmio, sangiiisuya. || 
met . La persona que con habilidad y cautela va poco â poco 
sacando a alguno el dinero, alhajas y otras cosas. Qui aliena 
bona callitlc sttgit. 
SANGUINA, f. Germ. E l achaque mensual debs mujeres. 
SANGUINARIA. I. Yerba medicinal de que hay dos espeeins • 
la menor llamada CENTINODIA y CORRUGÚELA, y la mayor NEVA-
DILLA. Sanguinaria. \\ Piedra semejante al ágata de color de 
sangre, á la quo se atribuía la virtud de contener los Jlujos, La-
p i s sanguinaritts. 
SANGUINARIAMENTE, adv. m. De un modo sanguinario. 
Sanguinario more. 
SANGUINARIO, RIA. adj. CRUEL. 
SANGUÍNEO, NEA. ad j . L o q u e e s de sangro, la contiene, ó 
abunda de ella. IMcese también de la complexion en q u e predo-
mina este humor. Sanguineus, sangittnosus. |¡ Lo q u e es de co-
lor de sangre. Snugiiiuis colorem referem. \\ Loque pertenece 
á la sangre. Sanguineus, sanguinatis. 
* SANGUINO, NA. adj. SANGUÍNRO en todas sus acepcíonra 
L II anl. SANGRIENTO, teñido en sangre. || — m. p. Gal. Cerezo 
silvestre.] 
SANGUINOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de SANGUINOLEKTO. 
Valdè sanguinolentus. 
SANGUINOLENTO, TA. adj. SANGRIENTO. 
SANGUINOSO, SA. ad¡ . Lo qne participa de la naturaleza ó 
accidentes de la sangre. Sanguineus. \\ SANGRIENTO y OIUEL. 
SAN 
SANGÜrS. m. Voz puramcnle latina con r[iie significamos la 
ftangre de Cristo baja ioí accidenti-s dfl vino. Christi Domini 
sanguis sub vinl specie in missae sacrificio. 
SANGilrSOUBA, f. Especie de pimpinela. ]Ji»ei))icJ/<ie genus. 
t SANGlílSUIÍLA. f. ant. SASGUUUELA. 
* SANGUJA, i. zpmvín- i SIKGUIJUCXA. 
SANICULA, f. Yerba medicinal de hojas anchas, cas i redon-
das, algo tiesas y divididas en tinco trajos dentados [lorlos hor-
des, óc nn verde reluciente, y de entre ellas suben los tallos de 
mi pie de alto, lisos y algo rojos liíictala raíz, ven la cima unas 
llores pequeñas, blancas, de cineo liojas í¡ue forman parasolfs. 
Sdíjfcain. 
* SANIDAD, f. La calidad de sano. Sanitas. C [1 mot poeo us. 
Sencillez, sincmdad, Animi bonitas, mentis s tmi tas j \\ lixen-
cion de contagio. En este sentido se dice: junta de sASinxn, 
patente de SANIDAH. Contagii, pestis initrjííjiilos. £|1 Un ticretbo 
(¡ne se paga en los puerlos para los gastos de SANIDA».} || ÜN SA-
NIDAD, mod. adv . E n sana salud. Integnl, prosperó valetudine. 
SAN1 6 SÁMKS. f. Slc<i. y Gir. icon. 
t SANÍO, NÍA. adj. ant. SANO. 
SANIOSO, SA. adj. Med. y Cir. icoRoso. 
SANISIMO, t í A. adj. sup. desaso. Valdè sauus. 
SANITARIO, BIA. adj. Lo coiicernienlc íi la sanidad; como 
medidas SANITARIAS. 
SANJACAÜO. ni. Gobierno de, algún Icrrüono <ic\ imperio 
turco. Proetoris inter turças jurisdictio. 
SANJACATO. m. SISJACAIJO, 
SANJACO. m. Gobernador de algún territorio del imperio 
turco. Inter turcas praetor. 
SANJUANEHO, HA. ad j . Se aplica íi algunas fruías que vienen 
por san Juan. JVifcftií aestalis initio matiirescens. 
SANJUAMSTA. adj. que sci aplica a! individuo de la órden 
mililar de san Juan de Jertisalrn. Se usa lambicn eomo sustan-
tivo. Onlinis saneli Joannis Jlierosoltjmliatti sodalis. 
t SANLAZARO. m. TIÑA. || RIAL DH SANLÍZARO V. WAÍ, 
SANLUQUIÍNO, ÑA. adj. Lo per lenee ien le á la ciudad de San-
lucar, y el lucido en ella. Ad Lnáfcii fanmn peí tinens. 
i SAN MARTIN. m^Y. MARTIN. 
SANHIGUELEÑO, ÑA. adj. que se aplica í\ a l g u n a s frnlns que 
vienen por san Miguel. Frucius mense septembri desmente ma-
turescentes. 
f SANNA. f. ant. Saneamiento, aliono. 
i SANNO. m. ant. Saña, cólera. 
* SANO, NA. adj. Lo que se halla en estaáo de perfecta salud. 
Saints. [J SKiiimo sin riesgo, ¡f Lo que es á propósito para e n n -
servar la Kalud. Salubris. \\ Sincero, de buena intención. Sincc-
rtts, probas. II Lo q u e está entero , sin lesion ni separación afuu-
?ia. Samts, integer. CU — nR CASTILLA. G e m i . I.adron dinímu-
litdo.J || — Y SALVO, loe. Sin lesion, enfermedad ni peligro. S a -
WKÍ liberque, incolttmis. || AQUKI. VA MAS SANO OI:K ANDA p o n 
Fi, LLANO, ref. que aconseja el obrar del modo m a s seguro, y 
huir tic lo que sea peligroso. Medio tutissimus this. \\ m, SANO 
AL noi.iEKTK so RRGi.A LO MBTB. ref. para declarar que el que 
ístà libre de ai^im vicio, cfinlieney refrena, ó con su uulori-
(lad, ó con sus palabras 6 con su ejemplo, id que le tiene- (}¡ti 
villo enreat, is cr it corrigendis Vitiís aptas. |[ si QL'IKRKS VIVIR 
SANO, HA/.TK v i K J O THMi'BANO. ref. que persuade á Jos mo¿os á 
usar de las precauciones y prácticas de los viejos en los medios 
de conservar la vida. Adóptala in jnvcuiitte semetits vitaw 
proirahit. 
i SANSUQUINO. m. Especie de u n g ü e n t o llamado también 
AMA a AGINO. Amara cinum. 
SANT. adj. ant. E n la terminación masculina lo mismo queSAN. 
SANTA, m. L a p a r l e anterior del tabernfíenlo erigido por ór-
den de Dios en el desierto y del templo de JerusaJen, separada 
por un velo de la interior ó aanlasantórum, Samtuariam, 
sancta. 
• SANTARÁRBARA. f. ffrfff/. E l pañol ó paraje desliuado en las 
embarcaciones para custodiar la pólvora. I'itivei is pyrii in na-
viini.t conditorimn. 
* SANTAMENTE, adv. m. Con sanlid,i(S. S-mc/ i . ¡¡ SBSCII.LA-
SIIÍNTK. CU film. Francamente, sin ceremonia.2 
SANTASANTÓniIIW. m. La pai'te interiot' y nua Raneada del 
labcrnáculo erigido en el desiei to, y del templo de Jerusalcn, 
donde se guardaba el arca del Testamento, separada del sania 
por mi velo. Sancta sanetorum. \\ mol. l-o que, pura alguna per-
sona es de singularísimo aprecio. Quidquid máximo prctio aes-
limaUtr. 
SANTAZO, ZA. adj. aum. de SANTO. 
SANTELMO, m. IIGI.KNA. 
T SANTERA, f. L a mujer del santero. 
T S A N T E B O , RA. m. y f. E l que cuida de algún santuario y 
pide limosna p a r a 61. Sacrae aettienlae cusios, et eleemosina-
rum collector. |J E l que Iributa á las imágenes un culto indis-
creto y supersticioso. Qui sanctorum imagines non recto, sed 
saperstitioso cuitu veneratm: 
* SANTIAGO, inlerj. E l grito con que los rspanoles invoca-
ban á su potrón Santiago al romper ta balaila. Sancl i Jacoln 
nominis invocatio in praelio. \\ m. Et miímo acometimiento en 
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la batalla, ¡n hostes imtptio, sancti Jacobi nomine iurocaío. 
T II me!. Acometida, embestida, susto; y también asalto 6 r o -
bo.] II Lienzo de mediana suerle, llamado así p o r la ciudad 
donde se fabrica. Uimenm sic dicium. £1] DAR vn SANTIAGO, ir. 
DAR ASALTO.] ^ 
SANTIAGUEÑO, ÑA. a d j . (¡ue en alizimas parles ac aplica â 
las fruías que vienen p o r Santiago. Fntcuts mense julio decli-
nante maturescens. 
SANT1AGUES, SA. adj. E l nalural de Sanlíago, 6 lo pertene-
ciente á esta ciudad. Composieüanus. 
SANT1AGU1STA. a d j . E l individuo de l a órden mililar de 
Santiago. Se usa tambicn c o m o suslanlívo. Qui militarem sanc-
ti Jacobi orditiem professas est. 
SANTIAMlíN. ni. fam. Espacio brevísimo, Instante, momen-
to. Temporis punettmi. 
*¡ SANTICO, CA. adj. d. de SANTO. 
* SANTIDAD, f. La calidad de santo. Sauditas. || TraCimien-
lo iLOnoríttco q u e s e da al s u m o ptwitíftcc. Sanai tas. £11 La 
bondad de una cosa, su majestad o e! respeto q u e inspira; en 
cuyo sentido se dice, l a SANTIOAD do l a s leyes. Sanctilas. \\ an t . 
SANTUATllO.] 
SANTIFICACION, f. L a acción y efeelo de santitlcar ó sanlifi-
, earse. s/inctifica'.io. 
SANTIFICADOU. m. Dil que sanlilica. Satictificalor. 
* SANTIFICANTE, p. a . lãa SANTIFICAR.] LO que BanUfica. 
' Sanctificans. 
* SANTIFICAR, a. Hacer A uno santo por medio de la graein. 
Sanctificare. \\ Dedicar ¿Dios alguna cosa. Deo, sacro ctittui 
consecrare. \\ Hacer venerable alguna cosa por la pmeneiaó 
contacto de lo que es santo. Sanctum ali quid (acere, venera-
lione diijnum readere. || lleconoceral que es santo, honrándole 
y sirviéndole como á fnf. Quempiam sunctliiidinis nomine vc-
uernri. |¡ m e l . f.im. Abonar, juslifieur, disculpar ¡i alguno. J m -
munem ü labe, à culpâ praedicare. [ ¡ I — i.os DÍAS Ó LAS FIES-
TAS, fr. V. FIESTA.] 
SANTIGUADA, f. La acción y efecto de santiguarse. Solo t i e -
ne uso en sentido de juramento; VARA Ó POH MI SANTICCAIM, 
q u e equivale ¡i por mi fe 6 por la tnxi. Per fiiiem menm, mcae 
fidei sigitum. 
SANTIGUADERA, f- La acción y efceío de santiguar con CATO-
monias y geslos, como h a c e n los ensalmadores y curanderas. 
Actio sir/nandi aliqaew signo crucis. 
1 SANT1GUADERO, RA. m. y f. SAKTIGUADOR, RA. 
SANTIGUADOR, HA. rn . y f. E l que siipersliciosamcnfe s a n -
U'^iia á nljíuno dícietuto ciertas oraciones. Qui emeis siijno a í i -
qui:n> adjunetin precibus signal. 
SANTIGUAMIENTO, m. L a acción y efeelo de santiguar. -Si. 
gno crucis sigiiatio. 
* SANTIGUAR, a. Hacer la serial de la cruz sobre alguno. Ali-
ffiiexí signare signo c / u m . ¡| Hacer superstieiosamenle cruces 
sobre al'-unto diciendo ciertas oraciones. Crucis signo snpersti-
tios'e abuii. |¡ mel. y fam. Castigar 6 malí rular á alguno de 
obra. Fustibiis lacessere. C[| r. m n s i c N A R S R . || met. ADSII-
R A l i S E . ] 
t SANTIGUO, m. poco us. L a acción 6 el modo de sanliguar 
ó santiguarse. 
1 SANTILI.O, LLA. adj. et, de SANTO. 
SANTIMONIA, f. SANTIDAD. [| Yerba de f lor bermosa, con lio-
ias como las de la matricaria mas hendidas y eon los g.ijos de 
las bendifluras mas ancbas bácia fuera, y flor grande y vistosa. 
Chrysanthemum caronarium. 
i SANTIRA DIONÍSIA, f. ant. Cievla piedra preciosa. 
SANTISCARIO, m. INVRNCION. Se usa solo cu la espresion, nu 
su SANTISI'.ARIO. Propria wane . 
t SANTÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de SANTAMKNTIÍ. 
SANTÍSIMO, MA. adj. s u p . de SANTO. Smctissimus. || Trala-
miento (pm se da al p a p a . Sanctissimns. || KI. SANTÍSIMO. Cristo 
en la Eucaristía. Entharlsiiae sacramentim. \\ n m c m m n ó HA 
NIFIÍSTAH iíf. SANTÍSIMO. Ir. Exponerte íi l a públieu adorafioii 
de los fieles, ylrforafioni fidelium saciar» eucliariniam publict 
o/ferre. 
T SANT IT O, TA. odj. d. de SANTO. 
* SANTO, TA. adj. E l que es perfeclo y e\enlo de Ioda oiilp.i. 
Cor. Ioda propiedad solo s e dice d e Dios, q u e lo es esctieinlineii-
te : p o r g r a c i a , privilegio y participación, se d iee do los ángo 
les y de los hombres. Sauctus. |] ],¡i persona ú quien la iglesia 
dec la ra t a l , y manda q u e s e le drt culto universalmente. Coeli-
cola, divus. II La persona de especial virtud y ejemplo. Sauc-
tus, pins. 11 Lo que está especialmente dedicado n consagrado á 
Dios. Sánelas, sacer. II Lo que esveneralile por a lgún motivo 
de religion, ¡teligionis ergb venerabilis. || Lo que es eonforme 
á la ley de Dios. 'Sajifiiis, rectus, justus. |1 Se a p l i c a i\ albinas 
cosas q u e traen a l hombre especial provecho, y con parlicula-
ridad a las que tienen singular virtud p a r a la curación de a l -
g u n a s enfermedades; y así se di cu.- yerba SANTA ; es ima medi-
ei na SANTA. Valtlc iitíñs. ¡J So aplica S la iglesia católica ajjnsló 
liea romumt por ñola «arae.lerístiea «nya. || f am. Sencillo, poco 
avisado; y así se diee : es un SANTO hombre. Honus simplejcqae. 
¡¡Lo que está defendido de la injuria de los liombres liajo «ra-
ves penas. Sauctus, inviolabilis. || — m. La imagen de algún 
santo. Alicnjtts sancti imago, effigies. || Mil. NOJIRUH. ¡| — IIB 
930 SAT 
i'AJARRS fum irón. Aquel (Uiciiysi santidad no so ptiodfi t m : 
nmit is 'smnt la ior , hypocrita. \\ - iioni.R. Aquel á quienuoi-. 
IT,Sl)0«d<!el OlÍ«¡0 í lobl ir l'JI el rozo ccltsiásiico. CU - MOCAIlItV. 
V MOCABROJI l — SKMIÍKUII-R. Aquel a quien c o i T C s p o n d e el olí-
rio semidoblewi cl rnzo «elesiàslico. II ~ SIMPLE. Aqufil a q u i R i i 
eorrespaiiric el oficio simplfi m el IHZQ uclvsmlitio. Cu — VA-
IIO\ V. VAHOS.] II SANTO Y BUBNO. cxpr. con quu su apruüba 
alyuna proposición ó especie, conviniendo mi ella. Jusié qui-
dém ac recle. \\ ALZARSK CON ni, SANTO Y r.\ LIMOSNA li'. Iam. 
Apropiarse exciusivamcnlti alguna cosa. Opes uní favarem tili-
eufits allicere, captare. C\\ ^So SANTO. V. A S U J )| Á SANTO TA-
PAIÍO. mod. adv. p. Exit-. Con eaulelu, o a i I tai nenie. C a u i t , 
cladesiinè, clàitt. \\ CON MIL SANTOS- expr. fam. con que se d e -
nota el enojo que causa alguna persona ó cosa; y así se dice .-
anda cos MIL SANTOS. Apayè, apagesis. || DAR KI. SANTO, fr. 
Mil. Señalar el jefe superior de la milicia el nombre de un san-
to, para que sirva do seita á laa «uardias y pneslos de las plains 
ó ejércitos durante la noche. IVome» enjunque liivi à militum 
inagisiro tUcariottibas secrelit indicate, qao ipsi inter se in 
excubiis atiendis .lecin è dignoscanlur. \\ Ir. Mil. Decir e l 
nombre deÈ santo señalado por el jefe de la Iropa al que por or-
i lenania debe exigirle. Women proferre ¡í í i i i t rfíui, quod pro s i -
ijno in excubiis d a i i m est. \\ Tr. MU. Comunicar cada jefe 
a su iiimedialo ittFerior e) sanio señalado |iOr el general, liaMu 
llegar ÍL todos aquellos á quienes debe parlítipurse. Komcn di vi 
ii magislro militum pro signo datum, decurionem subdecurio-
iiibit.i connniiiücnre. \\ ESCOJUÍNOAUSR A Btrc.v SANTO, (I: coi) 
que se da i enleuder que alguno sale corno milagrosamente d e 
alquil peligro, ó lia conseguido alguna cosa de que tenia poca 
esperanza. Patromm opthimm advocare. |j BNTRR SASTA Y SAN-
'lo PARED nc CAÍ. Y CANTO, ref. que enseña ser muy peligrosas 
las ocasiones entre p m o n a s de dil'erenEe seso, aunque sean de 
H'fialada virtud. Viris et feminis, etiàm Sanctis, ca venda est 
nimiti {amitictrilns. \\ QUITAR DB TSH SASTO PARA PONRH F.N 
OTRO. fr. con que se repvendc á ios que por inolivo pai lionkir 
aplican á un sugeto lo que pertenecía á otro, aun cuando los 
dos son igualoò cu mérito. Aliiseripiunt, quod aliis targiautur. 
II H E N u m BI. SANTO, fr. Mil. Darle la ronda de inferior gradua-
ción. |¡ ROGAR AI. SANTO HASTA PASAR E l . TRAKCO. ref. qtie re-
prende á )os ingratos, que hecho e) lienelieio se olvidan de 
quien le hizo, pi-ecibtts fervens, obtemis frigidas. C II SBR EL 
SANTO nm, DÍA. fr. met. iam. Llamar la atención de todos en la 
aclualidad, sobresalir por algún Ululo, y nías especialmcitte 
ser el objeto de alguna función ó festejo.] 
SANTOS, m. E l que cutre los mahomelanos profesa \ ¡da aus-
Ici'a y penitente. Asperè el poenitenter degens apud mauros. [\ 
KI hipócrita ó que aparenta santidad. V i i iu l t í simulator, liij-
pocritn. 
* SANTORAL, m. Libro que conliene vidas ó hechos de s a n -
ios. Liber sanctorum l ittts coiitbiens. || L ibro de coro que con-
tiene los inlriiilos y antífonas de los oficios de los santos, pnes-
los en canto llano. Liber quo sanctorum ofíicia annuai\m ca-
ueitda notix desr.ripta sunt. £ |[ L a lista de los santos del uno 
seyun la trac el almanaque.] 
* SANTUARIO, m. E l templo en que se venera la imagen ó 
rntiquia de al^nn santo de especial devoción. Smjcíimriion. £ [\ 
SANTA en el tabernáculo y en el templo de Jerusalcn. Stmcta. 
(! [•RKSBITEUIO en [as iglesias de los católicos. [| Se loma á veces 
en general por el templo ó la iglesia, y también por las cosas 
E.igradas y eclesiásticas.] 
SANTUCHO, CIJA. adj. fam. SANTURRÓN. 
i SANTULARIO, R I A . artj. Dícese por burla del que venera 
por superstición algún objeto común, como si fuese una verda-
dera reliquia. 
SANTURRON, NA. adj. IÍ1 mmi'o en los actos de devoción. In 
exterais pietatis aclitius nimius. 
SAJiTURRONERÍA. f. L a calidad de santurrón. Nmis affec-
tata devotio. 
f SÁNTUS. m. SÁNCTUS. 
* SAÑA. f. Súbito y fuerte enojo que pasa presto. Furor, i r a , 
indignatio. [|| met. Poét. F.l daño ó estrago que causan las co-
pas inanimadas; como la SAÑA del mar, ac una hala ele. |¡ ant. 
Valor, animo.] il k SASAS. mod. adv. ant. SAÑUDAMHNTH. 
f SAÑO, ÑA. adj. ant. Sanado, curado, restablecido. 
SAXOSAMENTE, adv. m. SAÑDOAHENTE. 
SAXOSO, SA. adj- SAÑUDO. 
SAÑUDAMENTE, adv. m. Con saña. Iracutidi, furenter. 
SAÑUDO, DA. adj. E l que está ensañado ó es propenso & la 
saña, tracundtts. 
i SAO. m. p. Cub. Bosque muy claro, por el cual pueden I ran-
si lar carruajes. 
t SAPALLO 6 SAPAYO. m. p. Am. N. ZAPALLO Ó ZAPAYO. 
í" SAPK'.O. m. d. de SAPO. 
* T SAPIENCIA, f. E l libro de la Sabiduría que escribió Salo-
món. Sapimt'tcre liber. \\ ant. SABIDURÍA. £ || ant. Ciencia, 110-
l í c i a ] 
SAP IENCIAL adj. ant. Lo que pertenece, á la sabiduría. S a -
pieniialis. |J Se apJiai á los libros morales de la Escritura. Se 
usa comunmente en plural. Sapientialis moratisque Bibliorttm 
liber. 
SAPIENTE, adj. ant. SADIO. 
SA ti 
i SAPJENTÍSIMAMENTE, adv. i». Muy sabiainente. So^ipn-
SAPIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de SAPIRNTK. Stipientissimtts. 
1 S A P I L L O , m. d. de SAPO, |1 Tumor que sale así A. los racio-
nales como á los irracionales debajo de la lengua ó á los lados 
de la baca, llctmila, aphtae. \\ COJIPÓN Kt. SAPILLO, PAUBCERÁ 
BONILLO, ref. con q u e se pondera cuánto contribuyen la com-
postura y el adorno al buen parecer de las cosas. Ornalas de-
formiUitein opcri l . 
SATINO, m. SAUINA. Sapinus. 
1 SAPITO, m. d. de SAPO. 
+ SAPLUNGAN. m. Árbol de Fi l ipinas, cuya madera, del mis -
mo nombre, es l ina, sólida y correosa. 
* SA PO. m. Especie de rana ventruda y cubierta do verrugas, 
de donde mana un humor fétido, sin dientes, con un rodete 
(jfueso detrás de la oreja y los uiós traseros eorlos. Bufo. [\\ 
muí. L a persona hineliada y vanidosa. 11 met. La abotagada. || 
mol. L a larda en sus operaciones y que fácil mutile se enreda 
al ejceularlas. || p. Mure E l venlriculo del gusano de seda, de, 
que se hace la hijuela.] H — MARINO, PEJESAPO. H ANTAÑO niR 
MORItlÓ EL SAPO, Y IKKÍAÑd SE Mr! «tNCHÓ CL PAPO. Tcf. q i lC SO 
aplica al que atribuye alguna cosa jireseule á una causa muy 
remota. ¡Ve recetis mtttmn remoiae causae tribuas. \\ BCIIAR SA-
POS Y ciii.iiBRAS- fr. fam. Decir desatinos ó proferir con ir-a de-
nuestos, tnepiias c¡futiré. [\ PISAR KL SAPO. fr. con queso nota al 
q u e se levanta tarde de la cama. Segniier et tardi e l e d o sur-
(jere. II Ir. También se aplica al que no se atreve á hacer 
alguna acción, por miedo infundado de que le resulte al»im 
mal. I'usiitaniuiis nit non timet [ [(MATAR nr, SAPO, fr, p. Mt!}. 
En l re los artesanos, fingir que se trabaja, y no hacer nada en 
realidad.] 
SAPONÁCEO, CEA. adj- JABONOSO. 
SAPONARIA, f. Yerba de ílor m u y parecida á la clavell ina, 
de la que so diferencia en carecer de las iiojitas verdea que 
guarnecen el cáliz de esta. Saponaria. 
SAPORÍFERO, RA.adj. Loquecaiisasabor. Soporeminducers. 
f SAPOTE. m. ZAPOTB, árbol y fruta,' 
t S A P O T I L L O . m. ZAPOTILLO. 
SAQUE, m. L a acción de sacar en el juego ftp. la pelóla. Püae 
lusorine misño, j ac ius . \\ La ra va ó sitio desde el cual se saca 
la pelota. Hela ex quâ pila mii i i tur, j a d tur. ([ E l que saca la 
pelota. E n este sentido se dice: buen SAQUE lleva luí partido. 
Pilne prnhtsor, qui pilam mitti l . 
SAQUEADOR, RA. ni. y f. E l que saquea. Depoputator. 
SApUEAMlENTO. m. SAQUEO. 
SAQUEAR, a. Apoderarse violentamente los soldados de lo 
que hallan en algún paraje. Spotia arripere. \\ Entrar en alguna 
p/.iza ó lugar robando y quitando tuanlo ?e hulla. Vrbem d>ri • 
pete. I] niel. Robar lodo ó ia mayor parle de aquello de que se 
habla. Depraedari, depopularí. 
SAQUEO, m. L a acción y efecto d e saquear. Direptio, depo-
pulaüa. 
SAQUERA, adj. (. Se dice de la aguja con que se cosen Jos sa-
cos, ¿CHS saccis assuendis apta. 
SAQUERÍA, f. L a obra de sacos. Opus è saedí coufeclum. \\ 
E l conjunto de ellos. Saccoitan copia. 
SAQUETE, m. d. de. SACO. 
SAQUILADA, f. L a cantidad de trigo que so lleva â moler en 
algún saco, cuando no va lleno, Succi HOB pleiti captas. 
* S A Q U I L L O , TO. m. d. de SACO. [USAOVIJ.LO nx «KTRAH.A. 
E l tubo, cil indro ó talcguillo de lona embreada en que se colo-
can las balas íi otra especie, de metralla.] 
SARAGÜETE, m. Sarao casero. Tripudmm domesticim. 
t SARAMICUES. m. Culebra grande, formidable y venenosa 
del país ile las Ainaionas en las orillas del Marufioit. 
SARAMPION, m. Enfermedad que causa calentura, pintán-
dose el cuerpo de granos a nací mad os , menudos y rojos. Boa 
morbus. 
SARAO, m. Junta de personas de distinción para divertirse 
con baile ó música; ó ia misma música. Tripudium fest'mm, 
nobilium sattatio. 
t S A R A P E , m. p. Mé). Especie de frazada de lana fina y colo-
res muy vivos, que tiene una abertura en el centro para meter 
la cabeza. 
f SARAZONCITO, TA, adj. p. Méj. E l que está alegre con d 
vino. 
SARCASMO, m. He/. Ironía mordaz y amarga con que se 
ofende atrozmente á alguna persona. Sarcasmus. 
t SARCENADURA. f. anl. CRRCEÜADURA. 
t S A R C E N A R . a. ant, CBHCENAR. 
* SARCIA, f. Can!.] Carga, fardaje. Sareina. 
t S A R C I L L O . m. KSCARDII.LO. Sarcuhm. \\ AL SARCILI.O. mod. 
adv. ant. AL RBTORI KRO. 
t SARCINA. f. ant. JARCIA , el coríjanlo del cordaje de un 
buque. 
* SARCO, m. Cenn. Sayo , ) )—DE POPAL Germ. Sayo de íal-
damenlos largos. \j 'reo que debe omitirse por entero este artí-
culo. Véase SARZO mas adelante.']; 
SARCOCOLA. f. Farm. Goma de color amarillo pálido, de sa-
SAR 
boramargo, compueâta de nnos granillos esponjosos y correo-
sos. SnrcocoUn. 
SARCOFAGO, ni. s i tPL- i .cno. 
SARCÓT1CO. CA- Cir. quo nplici ¡i los remedios c|ii(; 
tienifi * irlml de. cerrar las liadas rriamlo nueva cai'iie. Sc usa 
tamliicn como siiíiantivo masculino. Sarcoticus, ulcera gluti-
naus, (ibdaeeiít-
SARDA !. r i m i i * 
SAltDl iSrO, CA. adj. ant. SAÚDO. |] Se aplica al cahallo íi nsno 
oeqiH'ño. Si: usa lauibitn como snslanlho. Snrdonius. || fain. 
La persona áspera y sacuüida. Asper, calciimns. 
SARDESQUHJ.O, L L A , TO, TA. adj. d. de SARDESCO. 
SAHDtCKNSE. «dj. E l natural de Sárdic.i, y lo perlcnwicnle 
,'i csla ciudad. Sardirensii . 
SARUIXA. f. receado de mar parecido al arcTiíjuc, iiiiniiue 
niiis pequeno. CUípca sfiriiíiim. || m:[iAR OTHA SARDINA, fr. fam. 
do ipie si: usa euundo eulra al^unu ilc lucra, cspecialmcnl.; cu 
oiMSion cn rpiecnn alunita iucomodiiliid se 1c ha de admit¡r. tu-
puni in fiihiilá adetse; nliqucin iiispeciaiuin inh cmie. \[ KSTAB 
twMW SAIIIIÎ A VTt KA>A&TA. fr. C.ou iiue s« iiomt^iLi \:\ iipivluv.v 
con ij i i i : s i ! cslá por el muelio c in icurso . Unmnium fteipieniiil 
comprimi. || I.A ur . rmi SARIHNA OK LA BANASTA. .Modo ile h a -
bía i* con ([ue se explica halier llegado ;i lo úlliino do las cosas. 
(\ií iiiífò l esiduiuii case, remaitere. 
+ SARDINAL ni- E l compucsLo da varias piezas de red para 
pescar las sardinas cu el Medi Ierra neo. 
SARDINEL, ni. ^'"7. Obra licclia de ladrillos puestos du canto. 
f SAItUlNERA. f. Barco á propósito para pescar sardina. !| La 
red con que so ejereila esla pesca cu las coalas de Astúrias y 
Canlatiria. 
* SARDINERO, RA. 111. y f. La persona <|ue vende sardinas ú 
(rala en ellas. Sardinurwu negotiator. H udj. Lo (pío pcrlcncco 
•A las sardinas, [ ó es íi propósito para co^'i^rlne; como barco 
SAUDINRHO, red SAHUiNRnA]. sardiaam periiiiens. 
SARDINETA, f, d. dñ SARRINA. ¡| La parle que se corla del 
(|uoso luego que está hedió, para que venga l)ieri al molde. Co-
ssi fonnãm excedentis segnicu. \¡ Adorno que suele haber en 
alyunüs iinironiics iniiílaivs, y eonsislc en unos como alama-
ics ilc k'aloi), ijur; terminan en punta. 
SARDIO, m. Coini-irina, no muy (rasparenle, que no brilla, y 
es por lo cormm de color blanquizco, con puntos, manclias y 
lisias. Sarda. 
SA UDIOQUIi. m. Cerní. E l aalero y la sal. 
SARDO, DA adj E l natural de Ordeña, y lo perteneciente á 
esta isla. SaidiK, xardieus. \] — m. SAnmo. 
SAltDO.MA. f. I'l/iiita, Cípeeic (le i'aiii'iiiculo con las hojas in-
feriores síiinejaulrí á la palma de la mano, las superiores divi-
didas como en dedos, y los I'm tus otilonyos. ÍHHIÍHCH/Í genus. 
SARDÓNICA, f. Piedra fina, especie de ágata con fajas amari-
llas ó rojas. Sardimij.r. 
1 SAltDÚMrO, LA. a d j . Lo que peilencceíi la yerba sardonia. 
Santoni, a d snidouiii herbiim peiiiiieits. \\ RIÍA SABUÓNICA. V. 
RISA. 
* SARDOMO. m SARIÓMCA. C [] — HIA. adj SAÍIDÓSICO.] 
SARIHiNUJUÍi. 111. SABMÒMCA. 
tSARUÓNlX f SAi toóMCA. Sardonyx. 
* SARtiA. I'. Ti'la de si^la qu^ hace cordoncillo, con alyina 
mas seda (luc el Inician doble. Teta sérica letticultna. Q[| Tela 
de lana delgada, que sirve regulai mente para forros.] ¡| Arbus-
to, especiu de mimbre. Vimen. CU Tapicería piulada al temple, 
que lu¿ muy de moda en Sevilla en el siglo decimosexto-] 
SARGADO, DA. adj. ASARGAIO. 
SARGAL, m. Terreno poblado de sargas. Vintinibus contiiits 
locus. 
f SARGAZO, m. Especie de alga que se. cria dentro del mar, 
y crece á la altura do poco mas de un palmo. Fuctts natans. 
SARGO, m. Pez llano por los costados, de lisura oval, dientes 
obtusos íí iguales, color plateado rayado de ainarillo á lo lai'fc(o, 
j albardado trasversal mente de negro. Cnjiii» xtirtjus. 
* SAKGUERO, HA. adj. Lo que pertenece á sargas. Yirnmis 
proprius, i'imitiulis. C (I — m- ü l tfjedor de sargys.j 
SARGUETA. f. d. de SARGA. 
t SARJAR, a. aut. SAJAR. 
* T SAIUEISTA. f. La mujer del sárjenlo. Sttbceuturionis 
uxor. II SKI) J RN TA . || [ant.] L a alabarda que llevaba el sárjenlo. 
llasfn sithcettturtoilis insigne. 
SARJENTE, m. ant. SABJBNTO. 
SARJENTEAR. 11 Gobernar tiente militar baciendo el ollcio 
de sárjenlo. Leijintiis centuriam bisíniere. || mel. CAI'ITANRAR. 
¡| rain. Mandar ó di-|iüiier con afectado imperio en algún con-
curso í) funeion. iuctanter disponere, imperare. 
SARJENTÍA. r. El empleo de sárjenlo. Ccninriae itistruetidue 
ntitmis II — siAVon. E l empleo de sárjenlo mayor. Centnrianiim 
mnyisl' i tnitmts. || J.n olitina cu que despacha tos negocios de 
su c a r yo. Cciituriuiiurn magistri ttibularium. 
* SAlUENTO. ni. MU. Empleo inferior al subteniente, ó altú • 
m , \ Mipfnor al caljo de. esvuadr.i l.os liay prinieroa y m'jíun-
úüi.'subcenitirio l| K| alcalde deeoi ' le inrneilíali) en anliglledad 
i\ los cinco que tcniaii á m cargo el juzgado de provincia, el 
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mal debia servir por ciialquipra de ellos que esluvlfse inipedi-
do. Curiae ¡iraetor, ciijusvts nbsemis vives grrvns. || — TKNK-R.VI. I>K RAIAII.A. KII la niilii-ia anticua oRcial inmediato KII-
balterno ili t maislre do campo general. Exercitás mpranits 
insirucior. || - MAYOR. Oficial que suele haber e n los regimien-
los, encargado de su insli ueeiou V disciplina, COlleial encarga-
do do la inslrucçiun y diseiplmá del regimiento^ del que ea 
jefe Miperior á les eapilaurs. y c u el cual ejerce tu» foue.iori'S 
dellseal. i i iiilri \ ie i i [ ' en lodos los ramus ei-onóniieos y ( l i s l i i -
bucion de cauilalrs I1' ¡IJHI.Í legnmis instruclor. || — MAYOR nn 
nniGAi iA . E l mas anlijíiio de liis sargcnlos mayores de los cuer-
nos ((lie la coiiipoiiiaii.ii cuyo cargo eslaba lomar y dislribuir 
las Or'ileiirs. Pnnws iciitiirioniim iitngístcr \\ — .MAYOR nu I.A 
pr.AZ*. Otieiul jefe ilr. e l la rnrar• j . ido del pormenor del sei vicio, 
p a r a sefiiilar rí que IDI rcspomlc ã caita euei | io, vigilar la rsae-
lilud en é l , y itiMi ilunr las órdenes del gobernador. Scciuidns 
ob urOis pracfecin. \\ — niAvoit mt PROVINCIA. E l jefe mililar 
queen ImUas tiiiindaba ilcsnues del gobernador y teniente do 
rey. Serundux n p> (ivincine dtivv. 
* S A R J E M O S C lUirvitnc in tciuiniiriim gue sigue. ] NA 111 
a u m de SAUJI vtti. Cil lain La mujer de awiuue.s y llyuvu vaiu-
nil Vtr.igo J 
SÁRMATA ail¡ . MI natural de Sarmaeia. Se usa tanibicit ro-
mo sii í laulho. SdMHdín . 
S A It 11 ÁTICO, CA- adj. L o que pertenece á la provincia do 
Sarmaeia. Smimiticiis. 
SARMENTAUOU, RA. m y f. E l (juo vcTOgt los fanimiilos 
podados Sttrmctuonitn cotlccior. 
SARMEKTAR. 11. Coger los sarmientos podados. Sarmmta 
colliqere. 
SAItSIENTKRA. f. Liifíar donde se guardan Jos sarmienlos. 
Lortis in gno xnniientorut» congeries servatnr. || La acción dn 
sarmcnlar. Sannentormn callcvtio. \\ (¡ei tu. Toca ele ved ó (¡or -
guer.-i. 
SAHMFNTICIO, CIA. adj. (|iii: por ultraje so aplicaba ft Ion 
cristianos, porque se dejaban quemar á flicto lento con sar-
mienlos. .SdrincilUlirtS. 
SARME.NTIIJ.O. in. d. de SARSiir;s 10. 
SARMENTOSO, SA. adj. Lo que tíenosomcjuuuicou los sar-
mientos Snimcutosus. 
SAUSIIENTO. m El vástago lie la vid largo, delgado y mulo-
so, en el que salen los racimos y las uvas. Palmes, saruiciiluin. 
* SARNA, f. Enfermedad contagiosa, que arroja al eúlis u n a 
multitud de granos que causan gran pirazou. Scabies. || niel. 
E l de.-eo de eiuiíeguir alquila cosa (pie. da complacencia (t d c -
lelle; lomando por alusión al que siente al lascarse, el (pie lie-
no SACIÑA. [Kste significado no nsiá en uso 3 Pruritus. || — run-RUNA. L a (pie e * mas menuda, ineómoda y perniciosa que la 
común, t'sora. \\ no 1.1; FALTA SISO SARNA Q'VV. RASCAR, fr. fam. 
con que se pondera que ateimo liene la salud y eonvenieuc.ias 
que i i .eisi la. Si: u>a espccialiucnle p a r a notar ó reilnigflir al 
que no (•listante, se (puja do que te iaile algo ó lo echa míuios. 
jVi/irí omiiiiio ilii dccsl p r a e i c srobici pria itum, Ut sibi p'.u-
ccat. II SUR MAS vii-Jo yi;K I.A SAUNA. fr. fam lii]>erb. ron (pie. 
se sigciilica que idguna cosa es muy auli^ua. Cítíio imliquior. 
i SAKNA/O. ni. aunt, de SAUNA. L a erupción muy abunilanlo 
do esta entcrinedad. 
S A K M L L A . f. d. d e s A t i H A . 
S.lltNOSILI.O, LI.A. adj. d. d c S A i m o s o . 
SARNOSO, SA. adj. E l que liene sarna. Díceso también de la 
p a r l e ¡ifecla d e esla enfermedad. Srobiosits, scabldtts. || Soapli-
e a á l a s cosas ma le ria lea que lienen en la superReie una especio 
de tíranos qui! disminuyen su lisura. Scttber, asper. 
SARPULLIDO, m . Knfe.nnedad (pte consiste en mnltilnd (I.! 
granos rucfiudiilos, menudos, v de poca elevación. Vitíligo. J| 
mol. Las señales que dejan en el riitis las picaduras de las pul-
gas, h'ibentet maculae è pitlíciim morsibus. 
SARPULLIR , n. l'iear la pulga, dejando manchas en el cuer-
no. Pu liccm morsibus corpus maculare. || 1*. l-lenarec de Bar|ii i-
llido. Vititlginc corpas foedart. 
i S A R H A C E A R . n. ant. Nublarse, llover, nevar, oBearebar 6 
cosa Bcinejanle. 
SARRACÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece h. los Harnsccnos. 
Sarareitiots. 
SARRACENO, ?¡A. ad j . MOHO, MORA. Se usa mas propiamente 
por el natural de la Arabia toli/. 6 deseeudieiilc de e l la . ,Soi'«-
eemi-t 
SARRACIN, adj. ant. SARRATRNO. 
SARRACINA, f. La pelea entre micelios, especial men le eium-
do es el acomelnnienlo eon confusion y sin órden. Oícese lam-
bien por extension de cualquier rifia 6 pendencia en quotiwy 
herida^ ó muertes. Pttgmt, conflictus. 
i SARRACINO, NA. adj. aul, SAIIACÜNO-
f SARRANO, NA. adj SKRRANO. 
f SARHANSU li SARRANTE. m. límbarcacion antigua senie-
janle á una galera pequeña. 
SARRIA, f. Grillero de red basta en que recocen la paja p a r a 
trasportarla. Spnrieiim let lmtim. \\ provin. Kspnevtft g r a n d e , 
¡lagna sportu. 
S A R R I E T A , f. d, de SARRIA. 
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* SARRILLO, ir . Td. âc sAitno, cti la lengwaj || ESTERTOR en 
loa moribundos. || Planta, VABO. 
SARRIO, m. Cuadrúpedo, DAMA. 
* SARRO, m. Bclim duro y fucrlo fjuc de las relifpiias sal i -
trosas de aígunaa wsaa se va juiilando y »ni«iido, como se ve 
rn algunas vasiias, en los dientes di!. Rubigo, sordes. || met. E l 
Ititriiorcjllo colérico quo se cria en la lengua y la pone áspera. 
Linguae squalor. — R iu . adj. ant. Largo, ú honrado, b c -
JHdoJ 
SARROSO, SA. adj. Lo que Uenc sarro. Rubiginosus. 
SARTA, f. L a serie (lo. cosas metidas por orden en un hilo, 
cnerda etc. Series, striga. \\ mel. L a porción de gentes ó de 
oirás cosas que van en fila tinas tras otras. Series. 
SARTAL, m. SARTA, por la serie ctu. 
SARTA L E JO. ni, d. d e S A O T A L . 
T SARTEN, f. Especio de cazo de Ilicrro, mas anclio que hon-
do, con el suelo plano, y un m a n g o largo p a r a poderla tener 
sin quemarse, y sirve p a r a freír Ò tostar a lgutui «isa. Sartago. 
II CUANDO LA SARTEN CHILLA, ALUO IIAV JiN I.A VILLA, l of. que 
enseña que el rumor y VOCKS del pueljio suelen tener ali^un ori -
¡ícn. Nouf aiiquid papillaris rumor poríendit. || nuo LA SARTÉN 
k LA CALIIBRA, TÍRATE ALI.Á, cuLiKiíGBA. rcf. que r r u r c n d c à 
los que estando tiznados con vicios y otros dctrclos IIÍKHOS do 
nota, vituperan en otros las menores faltas. Caldarn fntiginem 
aspentalor saríago. \\ SALTAR DE LA SAKTUN, V VJAR m LAS BRA-
SAS, fr. met. Dar en un grave mal ó estrago, por querer huir de 
otro m a s leve perjuicio. Incklii in Sajllurn, cupieiis vilare Cha-
rijbdin. |¡ TliNIHl LA SAaTKN VQV. BI . MANGO, fl". TENER EL CUCHA-
HON POR FL MANGO. 
SARTIiNADA. f. Lo que de una ver se puede freir en la sar -
tén. Fr ixura, f r i aura . 
SARTIÍi\A7,0. lil golpe grande que se da con la sartén. Sar-
luginis icnts. \\ met. Golpe recio con otra c o s a , aunque no soa 
Bur len. Díecse de las c o s a s in mal crin les. Jocularis icíus, ludi-
brium. [ II ant . Cierta burla pesada.] 
SARTEMÜA. f. d. de SARTÉN. 
SABTUNICA, L L A , TA. f. d. de SARTKN. 
SARTORIO, m. Anal. E ! músculo llamado DEL SASTUB, que 
sirve p a r a poner una pierna sobre otra. Sartnríus. 
í SARZO. m. Germ. Sayo. || — DB PAPAL. C e m . Et sayo con 
faldas largas . 
SASAFRAS. m. Arbol , especie do laurel , que se cria en la 
f lor ida, Carolina v otras provincias de América, cuyas hojas 
rematan en tres gajos ; su leño es aromático y medicinal. L a u -
rus sasofras. 
SASTlíA. f. L a mujer del sastre, ó la que tiene este oficio. Sac-
io) i s uxor. 
* SASTRE, in. E l que tiene el oficio ilo cor lift* veslidos y co-
serlos. Sartor. ]| CORTO SASTHB. mel. y lam. E l que tienn corta 
inteligencia en alguna materia dfi que so trata. Exigtti iagenii 
Iwmo. II ENTRE SASTRBS NO SG PAGAN HECHURAS, fr. f a m . que 
explica la atención y cortesanía que suelen usar enlre sí las 
personas de un empico, ejercicio ú otlcio. Ejusdem muneris s« -
»I(ÍS, muñera abs'mi vel mercês. \_H MÚSCKLO LKL SASTRE, SAR-
TORIO.] I! SRR so EN SASTRR. fr. met. y f a m . que se usa para pon-
d e r a r la h a b i l i d a d , comprensión y destreza que alguno tiene en 
al^'un ar le, facnllud ó ciencia. Apprime industrias t sollers, in-
geniosus. || EL SASTRE HHL CANTILLO Ó DEL CAMPILLO, QIIIÍ COSÍA 
u n BALDE Y PONÍA EL HILO. expr. que se aplica al que a d e m a s 
de trabajar sin util idad, le tiene alguna cosía el trabajo, oleum 
el operam perdi t. 
SASTItKClLLO. m. (f. de SASTRE. 
SASTRERÍA, f. E l oficio y obrador de sastre. Sartoris opift-
ciunt, officina. 
+ SASTRESA, f. SASTRA, aunque ménoa usado. 
SATAN, m. SATANAS. 
SATANAS, m . Nombre que comunmente significa el enemigo 
común ó el demonio; aunque en su rigurosa significación vale 
COKTRADICTOR Ó ADVERSARIO. Satan, Satanás. 
i SATÁNICO, CA. adj. Lo que es propio de Satanás, 0 fe per-
tenece^ Satanicits. 
SATÉLITE, m. fam. ALOCACIL, ministril 6 corchete. || Astron. 
Cada uno de los planetas secundarios que giran ó se mueven a l 
rededor do un planeta primario, ¡'lanciae prkmaril satelles-
t SATIN, m, neol. RASO, tela de seda lustrosa. 
* SATIRA, f. L a obra en que se motejan y censuran las cos-
tumbres v operaciones, ó del público ó de algnn parlicular. E s -
críbese regularmente en verso. Satym. |! mel. Cualquier dicho 
agudo, picante y mordaz. Aculé el maligné dictum. [| [poco 
us.] L a mujer viva, aguda y áspera. V icax , peiulans. 
i SAT1RIÁSÍS. f. Inclinación irresistible á repelir con fre-
cuencia el acto venéreo, con facullad de ejercerle muchas veces 
sin dehi litarse. 
SATÍRICAMENTE, adv. m. De un modo satírico. Satyrico 
more. 
SATÍRICO, CA. a d ¡ . Lo pErlcnccicnle i la sátira. Saiyricus. 
t SATIRILLA. f. rt. de SÁTIRA. 
SATIRIO, m. La rala de agua ó de las Indias, animal pareci-
do à la nutria. Lutrae genus. 
* SATIRION. [ S A T m i O N . ] m. Yerba medicinal, que regu-
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lai'niettte no produce mas qufi fres hojas largas y romas, fil ta-
llo ó caña es lampiño, y la ilor de figura (le abeja con las alas 
extendidas. L a raíz , que es ta parle que se usa, es bulbosa. Sa-
tijrimn. 
* SATIRIZANTE, p. a. Ldc SATIRIZAR.] E l que saliriza. Satij-
rieus. 
SATIRIZAR, a. Escribir sáliras, 6 zaherir y motejar con ellas. 
Saiyras scribere, satyris carpere aut sugiltare. 
* SÁTIRO, m. Monstruo 6 semidiós, que fingieron los genti-
les ser medio hombre y medio cabra. Satynts. i \\ ant. Nomhrc 
que so daba à los ladrones que robaban en los campos v de-
siertos caballos, vacas, carneros y toda suerte de animales!] 
SATISDACION, f. for. FIANZA. 
SATISFACCION, f. E l acto de satisfacer. Satisractio |( Una de 
las tres parles del sacramento de la penitencia, que consisle cu 
pagar con obras de penitencia la pena debida por nuestras <;uí-
p;is. Solisfíictio. II L a razón , acción ¿> modo ron que so sosiega 
y responde eitlcramcnle á ulgima queja, stnlimienlo 6 r.non 
contraria. Sal i i fact io, p iem purga Ho, exettsalio. || PRBSUN-
CIOS ; y así se dice: fulano tiene mucha SATISPACCION de sí mis-
mo. ¡I Confianza 6 segundad del ánimo. Co»(identia, /iducia. \\ 
Cumplimiento ele) deseo ó del guslo. Sníis/acíio, aúimplciio. 
I! Á SATISFACCIÓN, mod. adv. A guslo de aígimo ó « m i pl¡da(líen-
le. Plene; ad alieriits plucitum. || TOAIAR SATISFACCIÓN, fr. SA-
TISFACKRSE, por volver por el propio honor. 
SATISt'ACIÍIt. a. Pagar enteramente lo que se debe. Satisfa-
cere. (J Ilacci' alguna obra que mei cz.c.i el perdón de la pena 
merecida. Satisfnçere. \\ met. Aquietar y sosegar las pasiones 
del ánimo. Plene placeré, sedare. \\ Saciar Cualquier apelito, 
como el hambre, el sueño. Se usa también en sentido moral. 
Saltare, explere. \\ Dar solución íi alguna duda ó dificultad, ó 
sosegar ó aquietar alguna queja ó scntimíenlo. Satisfarere, res-
ponderé. ¡¡ Premiar enterameiile y con equidad los mdrilos que 
se tienen hechos, lletribttere, persotvere. |] r. Pagarse ó entre-
garse de alguna cosa por su misma mano. Sidi ipsi per se aes 
aliemim solvere. \\ Yüjigarsu de algún agravio. Injuriam ulcisci, 
vindicare. || Volver por su propio honov el que estaba ofendi-
do, vengándose ú obligando al ofensor S, que deshaga el agra-
vio. Honorem vindicare. \\ Aquietarse y convencerse con algu-
na elicaz razón de la duda 6 queja que se liabia formado. Ae-
quiescere. 
* SATISFACIENTE. p. a. Qde SATISFACER.] E l que aalisfacc. 
Satis [adens. 
SATISFACTORIAMENTE, adv. m. De un modo satisfiiclorio. 
Pletiã saiisfaclione ncceplA. 
SATISFACTORIO, RIA. adj. L o q u e puede salisfacer ó pagar 
alguna cosa debida. Satisfaciens. 
SATISFECHO, CHA. p. p. iri'. de SATISVACEH, \\ adj. Presumi-
do ó pagado de sí mismo. Arrognns, confidens. 
SATIVO, YA. adj. Lo que se siembra ó planta y cultiva, à 
distinción de lo agresle ó silvestre. Sativus. 
* SATO. m. D"H.] sKMBRAiio. 
SÁTRAPA, m. Tílulo de dignidad enlre los antiguos persas y 
algunas otras naciones c!e Oriente, ct cual se dalia á los gober-
nadores de las provincias. Sátrapa. \\ met. y fam. E l ladino y 
que sabe gobernarse con astucia é inleligcncia en el comercio 
humano. Callidus, nstutus. 
SATRAPÍA, f. La dignidad ó gobierno de¡ sátrapa. Satrapía. 
SATURACION, f, Med. E l acto y efecto de saturar. Saturandi 
actio, saturitas. 
* SATURAR, a. Disolver en algún líquido toda la canlidad de 
otra sustancia que aquel ptiudoadmitir. Saturare, satunmt red-
dere. || ant. Llenar de comida ó bebida. CU i'- Impregnarse un 
líquido de la sustancia de lo que ha eslado en él por aígnn 
tiempo.] 
SATl'ltNAL. adj. Lo que perlenecc à Saturno; como ficslas 
SATL'RNAI.KS. S a / i i i H ü i i s . 
SATURNINO, NA. adj. E l que es de genio melancólico y iris-
te. Melanrholicus, biliosus, iristis. 
SATURNO, m. Planeia, cuya órbita cst;'i situada entre la de 
Jíipiter y la de Urano. Saíitcitiií. || Qulm. E l plomo. Sunirtitií, 
plumbum. 
t SAUCAL. m. E l terreno poblado de saúcos. 
SAUCE, m. Árbol de ribera, de que son especies la mimbrera, 
la sarga y oíros d-'l mismo eínero, enlre ellos el sauce de Babi-
lonia, nuevamente introducidos en alamedas de nuestros pa-
seos ; y todos producen sus simientes acompaiiadas de una pe-
lusa ó vilano, que las facilila esparcirse por el aire y disemi-
narse. Saüx. 
SAUCF.DAL. m. SALCEDA. 
SAUCE(ÍATII.LO. m. out. SAUZGATILLO. 
* SAUCERA, f. [anl.] SALCBDA. 
SAUCILLO, m. SANCDINARIA. 
SAUCO, m. Árbol mediano de ramas largas, redondas, nu-
dosas y llenas de medula blanda, hojas eompucslas de hojuelas 
dentadas y de olor fuerle. Las flores son poqueftas, hlancas, 
acopadas y medicinales, con las liaras negras. Srtmbncus. j| La 
segunda tapa de que se componen los cascos de los piúó (lelos 
caballos. Secunda ungulae bestiarum crusta. 
t SAUDADE, f. ant. Deseo de poseer el bien ausente. E s vos 
portuguesa. 
SAY 
SAUQUILLO, m. Arbol pequeño, especie de viourno, con las 
liojjis litíiididas en gfjos y sus pezones ylandulosos. Se cria en 
prados liúnicfios, y se parece algo al ÍÜI'ICO ; del tjne se diferen -
cía, cnlro oirás eoía?, en la forma de l^s hojas, en ser muclio 
niénos alio, y en cciiar el frulo de una sola semilla en logar de 
tres granillos. Oimlits. 
SAUSERÍA. í. OlU-ina en pntacio, á niyos dcpeiidieiilcs loc¡i 
el servir y reparlir la vianda, y su jefe Êiene à su cargo la piala 
y demás servicio de mesa. Cífti regit ofíicina. 
SAUSIER, rn. E l jefe de la sausería de palacio. Cibi regü of-
ficiiiae pmefccius. 
•f SAUTO. m. ant. SOTO. 
SAUTOR, ra. lilas, ASPA. 
SAUZ. m. SAÚCO. 
SAUZAL, m. SALCIÍIIA. 
SAUZGATILLO, m- Arbusto de ooliO ¿i die/, pies do altura, 
que crece á la orilla de los rios y en luwu'es hiiniedos. Tiene las 
ramas cuadraíiijulares, llexibles y lil.imiuizeas. Las lidias «ms-
laTi de un pezón larsu, e n cuj :i estretnitlad se liallan colocadas 
cinco ó siete liojits de figura de hierro de lanía; las llores ÍOII 
pemieñus y azules, y están colocadas en racimos en la exlrrini-
dau de ias"ramas; el Iruto es redondo, pequeño y negro. Salix 
[inijilis. 
SAVIA, f. Rl jugo que nutre las plantas. Pluntantm suecus. 
SAXAFRAX, f. SAXÍPBAOA. 
SAXÁTIL, atij. que se aplica al pescado que se cria enlrc pe-
ñas ó pegado á ellas. Sfixaiil if . 
SAXEO, SÁXEA, adj. Lo que es de piedra. Saxeus. 
SAXÍFRAGA, f. Planta medicinal de hojas redondas j festo-
neadas por ios bordes, con el tafia velloso y rojo, flores ¡ilaneas 
y raíz pequeña, en la cual se crian míos granillos. Se le alribu-
ye la virind de romper las piedras de Josrifioncs. Saxífraga. 
fSAXIFRAGIA . f. SAXÍFRAGA. 
* SAXOSO, SA. adj, a n t . PRTROSO. iSaxosus. |¡aiit. Gnvve, pe-
sado.] 
* SAYA. f. Hopa exlcrior, que lisien Tas mujeres, con plie-
fjues por la parte de arriba, y baja desde la cinlura á loa pifo. 
Slot:', palla ifiuliinilieves uianiur. \\ Cievla cantidad de dinero 
que da la reina íl sus criadas cuando toman oslado, en lugar 
del traje vestido. Pecunia pro vesica reijinfi pedisseqttis dó-
nala. II Vestidura la la r antigua, especie de limica que usaban 
los hombres. Tn/rntj lunicae ijúms. DB EHBBOCAH. E s -
pecie de bai-qniña abierla por Jos lados, (jne su ponia por la ca-
beza y quedaba parte por los hombros: usábase en Amiírica.] 
II — riK REINA. Un género de lela de lana ó seda, lejida toda en 
motas ó enadrilos, de que usahan en sus vestidos las mujeres. 
Tela quadrnlorum lexturñ dutiucla. | |— HNTEIU. L a sav'a (]ue 
liene falda lai'ga. Rióla s i jnmie ornam. \\ — IMÍI.ÜSA. Liéi'Ia le-
la de seda con mezcla de colores. Tela sérica versicolor. || [SA-
YA SAYA.] Tejido muy semejante al la telan sencillo, que Se fa-
brica en lucil ina. -Sinensis tedie gemís. 
* SAYAtíUES [y SAYAGÜIÍS], SA. adj. E l natural de Saya-
go, j ' lo perleiiecienle á él. Oiipidunus c Sajurjo propè Satman-
lica'm, vel ad ipsw» pertniens. Q j| derm. Simple. |] Ge' m. La -
drón disimulado. ¡1 noxuo swAGres. Gei-tii. V . BOSVÍO.] 
•* SAYAL, m. Tela muy basla labrada de lana burda. Pannus 
villostts. • ( ant. Hábito exlei'ior de monje ó fraile. || ant. Saya, 
vestidura larga. Sagwii. j] coi.on HE SAY*I,. V. COÍ.OR.] || DEBA-
JO IIHL SAI-AÍ. ó so Kt. SAYAL HAY Af.. vcX. ((lie dcnola nodcbe 
juzgarse de las cosas por la apariencia. Aliad vidttar, atiud la-
leí. \\ no ES TODO Ki. SAYAL ALFORJAS, expr. fain, con que se da 
á entender que en todas las cosas generales hay excepciones; 
pues aunque sea común hacer alforjas de sayal , no por eso lo-
do sayal se emplea en hacer alforjas, lífni generate quid fiel, 
excepliom non vacat. 
SAYALERÍA, f. E l olicio de sayalero. Sngarii officium, ars. 
SAYALERO, m. E l que tejo sayales. Satjarins, 
SAYALESCO, CA. adj. Lo que es de sayal, ó lo perteneciente 
íi él. Cilicius, villosus. 
S A Y A L E T E . m. d. de SAYAT.. E l sayal delgado que se suele 
usar para túniena interiores. SubUUor panuws viilonus. 
SAYAZA. f. aum. de SAYA. 
SAYAZO. m. aum. de SAYO. 
S A Y E T E , m-1\. de SAYO. 
SAYITO. m. d. de SAYO. 
* SAYO. m. Cnsaca hueca, larga y sin botones. Saccut, s a -
gum. II fam. Cualquier vestido. Tunica, vestis. [Hani , SAYÓN. If 
- DR ARMAS. E l hecho de lela acolchada para defender el tiuer-
po de los golpes y heridas.] || — BOBO. Vestido rstrecbo entero, 
que llega hasta los piús, lodo abotonado, de que usaban co-
mimmenle los graciosos en los entremeses. Sacáis versicolor 
usque ad talos integer. || — VAQUBRO. Vestido esferior que cu-
iire todo el cuerno, y se ataca por una abertura que tiene atras 
en lo que sirve de jubón. Se usó mucho en los niños, y le lla-
man [llamaban] solo VAQUERO. Stricia ¡única talaris. \\ CORTAR 
UN SAYO. ir. I^iin. Murmurar de alguno, censurarle. Carpere, 
vituperare. \\ PI-ÍIR USO i su SAvo.'Vr. fam. eon que se expresa 
que uno dice en!re sí alguna cosa, como luiblando consigo asó-
las. Intits sibique loqai. || RBSIIIÍND.V Ó ADOBA TU SAYO, Y PASA-
BAS TU AÑO. ICf. V. l'AÑO. 
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* T SAYON, ni. aum. de SAYO. |¡ met. Hombre corpulento, feo 
de rostro ó cruel, tugens ÍIOHIO, foedusque fluí cnuíeíis. |¡ aitt . 
VA verdugo que ejeculaba la pena do muerlc ú olra it que eran 
condenados los reos. || ant. ALGUACIL. [ || an t . Juez en eierlas 
causas.] 
SAYOSAZO. m. autn. de SAYÓN. Se usa para mayor expresión 
ó ponderacioi!. 
SAYUELA, f. O m i s a de estameña de que usan en algunas re-
ligiones. Siaraincinn induxiinn. \\ adj. f. Su aplica á cierto géne-
ro de higuera, fiel arboris ijzntis, 
SAYU1ELO- m. d. d(3 SAYO. || Eíprcic de jubón que suelen usar 
las mujeres, y se hace de varias lelas. Ululiebris thorax. 
SAZ. m ant. SAUCB. 
* SA7.0S. f. E l punto í> niadíiri'í. de las cosa», í> el estado de 
perfección en su linea. Maiiiritrs, pet feems reram slams. \] E l 
gusto y sabor que se percibe en las cosas. Sapor, ynsius. \\ Oca-
sión, tii'inpo oportuno ó coyimlma. Opportunitux. [Han!. Ra-
lo, hora, tiempo ] H A i.\ SAÍOS unid. ailv. IATÓNCCS H ES SA-
ZÓN, mod. adv. Oporlunamrnle, á licmpo, á oeasion. Opportu-
ne, tetnpesiivc. \\ JIAS VAI.I; SAÍ.ON, QV.K RABUKCIIKRA NI BIKA-
y.oy. mí. con que se denota que valen mas bis temporales opor-
tunos que las mejores labores. Tcmpestivitale, non aratiouc 
fruettiv proreittunt. 
SAZONADAMENTE, adv. m. Con sazón. Condilc, malurb. 
t SAZONAÜÍS1MAMEKTE. adv. m. sup. de SAZONARAIIIRNTIÍ. 
SAZONADÍSIMO, MA. adj. gup. desAZOKADO.rdi i fÈ couditus, 
maturas. 
SAZONADO, DA. a d j . Dícesc del dicho agudo ó palabra chis-
tosa. Salsas, sápidas. 
SAZONADOR, RA. m. y f. Lo que eaiona. Comlitor. 
SAZONAR, a. Dar sazón a l manjar, p a r a que eslé rn el punió 
que corresponde. Saporem inditcere, snpidÉ candiré. \\ Poner 
bis cosas en el punto y madurez que deben lenrr; y así se dice, 
que el sol SAZONA los frulos; y por traslación se dice lambinn 
ae las eosas del ánimo. ii¡aiarare,maiitré úisponere. || r. Madu-
rarse y ponerse en sazón alguna cusa, Mataresccre, perfectio-
nis stiuitm aitmjere. 
s e 
f SCAJ.A. f. anL Vaso eclesiástico. 
t SCALlDO. rn, ant. E l sitio en donde desagua la canal del 
molino. 
t SCÉDULA. f. anl. cÉnur A. 
+ SGSLESTO, TA. adj. ant. si ALVA no. Scelcstus. 
t SCENA , SCIKLIÍ, SCIENC1A, SCll iNTE y SC1SMÁTICO, CA. 
anl. V. I'.SCBNA, Escmi.i! , KSCIHNCIA, ESCIENTE y KSCÍSMÁTICO. 
i SCÍTOLA. f. ant. CÍTARA. 
S E 
S E . Pronombre que se usa para significar la propia persona, 
cuando rige el verbo y recae en ella la acción del mismo. Se 
suele usar anU'pueslo o pospuesto. [| Usado junto y anlepueslo 
á los oíros pronombres mu, TE, I.R, delermínay singubima 
la acción del verbo á la persona que significan los oíros pro-
nombres. II Se usa íambien como preposición en la composi-
ción de algunos nombres y verbos, como separar, seducir, se-
paración, seducción. Empléase también en Jas locuciones im-
personales; como, SK dice, SB supone. Cllconj. anl. si. ||adv. ni. 
ant. ASÍ.] 
SEKASTENO, NA. adj. E l natural de la ciudad de Sehaslc, y 
lo pertenecí en 1c á ella. Se usa también como sustantivo. Se-
bastenus. 
SEBASTIANO, m. SRBBSTBN. 
S E B E . f. provin. Cercado de estacas alfas, cnlrelejidas con ra-
mas largas. Sepes, 
f S E K E L L I R . a. ant. SHPULTAR. 
•f SEl iERA. f. La mujer que compra los cabos de velas de se-
bo por las calles. 
+ SEBESTA. f. La fruía del scbcslo, que es parecida á la en-
drina. 
SEBESTEN, m. farm. Árbol al modo de endrino, que se cria 
en Egipto y en el Asia, con hojas aovadas y afelpadas; y Jíeva 
un fruto negruzco de figura de ciruela, y debajo de na sustan-
cia carnosa y muy dulce su liuesecillo, que se usa en la botica. 
Serdia sebestem. 
t SERESTO. m. Árbol frulal, parecido al endrino. 
S E B I L L O , m. d. de SBBO. E l sebo suave y delicado, como el 
del eabrilo, que usan para suavizar las manos y para oíros efec-
tos, nelicatitm, molte sebum. || Especie de jabón que sirve pa-
ra suavizar las manos. Sapottis genus. 
SEBO. m. La grasa dura y sólida que se saca de algunos ani-
males, y que deírcl ida sirve para hacer velas y oíros usos. Se-
bum. \\ Cualquier género de gordura, aunque con niénos pro-
piedad. Sebum, phtgueito. || mel. y fam. E l caudul ó hacienda 
m SEC 
en abundancia. Substantia, pingaedo. II JIOSTRAU HI, SGBO. fi'. 
Enlre marineros, burlarse alguna cmburcucion de olraquo la 
segiiia para apresarla, mostrándole lo ensebado y espalmado 
que va debajo del agua. Navi insequenti itliid'ere. 
SEBOSO, SA. ad¡. Lo que tiene sebo, especialinenlc si ea mu-
cbo. Seboius. \\ Untado de sebo ó de otra eosa mantecosa ó gra-
sa. Sel/o, pinguedine sordidns. 
* SECA. f. E l temporal rn que no llueve, tomando la causa 
por ol efaclo, que es secar y estéril izar la tierra. Sicciínf, ;)¿i¡-
uiae al/sentía. ¡| CASA DE .IIONHDA. || Enlci-medad causada de 
una inflamación ó liindiaaon de las glándulas. í/oríms ex <jlaii-
dutantm in/Ianmaiione. \\ SECANO, por banco de arena. C ll !>• 
Gal. L a parle de playa que en bajamar queda en s e c o . ] || Á GIUN 
SUCA GRAN MOJADA, rcf. que advierte qiu: en todas las cosas se 
observa al fin eierlo nivel y compensación. Sicciiaiem pluvia 
sequiiur. [ || COCER POR SEC* Á ALGUNO, fr. ant. Cogerle en des-
cubierto, notarle alguna l a l l a j 
SECACÜL. m. Planta, CAUIIO CORREDOR. 
SECADAL, m. SBQUKOAL. ||SBCAKO. 
* SECADERO, tn. E l paraje destinado para poner á secar a l -
guna cosa. Locus ubi atiquid siccandum expomtw. \\ [—• RA.D 
adj. que se aplica á l a s frutas que pueden conservarse secas. 
Quoii í icÉi i f t i i i i asservautr. 
SECADILLO, m. Composición que se bace de almendras mon-
dadas y machacadas, un poco de corteza de limón y el aziic.ir 
correspondictile, roctándota de cuando en cuando co» clara de 
liumo i y puesto lodo á secar á fuego lento, se hace tina masa, 
c u y o mavor pedazo sirve para hacer una loria, y el menor pa-
ra "hacer unas figurillas d e pájaros, corazones y oleas cunusi -
(ladea con que se adorna !a torta, y estos se llaman SIÍCAUU.LOS. 
Ptacentu ex anujgdaUs. 
i SECAL. m. SECALA, f. ant. CBSTESO. Sécale. 
SECAMENTE, adv. m. Con pocas palabras, ó sin pulirnenlo ni 
adorno ó eomposicion, . i speé , puuris verbis. ¡I Aaperamtnle, 
sin iiteiicioti, cortesanía, modo ni urtiatildad. Oure, impoUtc, 
iiiciviliter. 
SECAMIENTO m . ant. SEQUEDAD. 
SECANO, m . La ticeea de labor que no tiene riego, y solo par-
ticipa del iigua llovediza. Siccinieus ager. \\ Banco de a r e n a des-
cubierto ó que no le cubre el ayua. Syn is superuns a<¡i:ani. || 
Cuakpiiera olra cosa que eslá muy seca. Siccaneus. 
1" SECANSA. f. Juego de naipes y de envite, que íormina en la 
treinta y una. Toma su nombre ilt; uno de sus lances, qui! se 
reduce ii loner en las tres carias que se reparten al principio ã 
cada jugador dos en órdoi] correlativo, el cual se llama stutple-
mentu SECARSA ; si todas tres guardan este Orden, se llama SÜ-
CANSA COBUIDA. Uidi cliariacei genus. II — E n çl juego de los 
cientos se l l a m a n asi tees carias por lo ménos de uu misino pa-
lo y seguidas en el punto, como sola, caballo, rey. Si fuere de 
cuatro carias ó mas se Humarán cuartas, qninlas, y así sucesi-
vamente b a s t a la octava. In pagellantni ludís ires progredien-
les ch'irlne. H — IUÍAI.. L a de rey, caballo y sola. 
* SECANTE, p. a. Cde SUCAR.̂ I Lo que s e c a . Exsiccans. \ \n i . 
Pint. Composición que rr^ularmenle se h a c e de aceite de lina-
za cocido con ajos, vidrio molido y lilargirio ó almártaga de 
doi ar. Se usa de él para que se sequen presto los colores, uesic-
cans. I¡ f. Geom. Cualquiera línea que coila i una superfiein, ó 
cualquiera plano que corla algún cuerpo. Secam tinea, ¡j — nrc 
UN ARCO. Trigon. L a recta que saliendo del centro del círculo, 
pasa por ia exlrcmidad ríe) dicho arco, hasta cncoutrae con la 
láncenlo. Linea circutí, arcum sccans. || — PHI.IIIÍRA DE AR-
CO. Es la que se lermina en su (anííente primera, y SECANTK sit-
CUNDA la que se termina en la tangente secunda del i n i s n i o 
arco. 
* SECAR, a. Extraer la humedad ó hacer que se exhale de al-
Eíun cuerpo mojado medíanle el aire ó cl càlor que se le aplica. 
Siccare. II Gaslar ó ir consumiendo el humor ó jugo en los cner-
Eos, Exsiccare, arefaceve. C[| Agolar ei agua de donde la hay abilualmenle, como de un pozo ó de una laguna. Uaurire. \\ 
ant. SEGAR ] II r. Enju^arse la humedad de alguna, cosa evapo-
rándose. Exsiecari, arescere. H Se dice de lo.s ríos, fuentes, l a -
gunas etc.. á las que les falla el agua. Arescere. |] Se diee de las 
plantas que pierden su vigor, lozanía y verdor con los aires y 
soles demasiados. Arescere, exarestere. || Fastidiarse, aburrirse. 
Tuedio confiei. II muí. Se dice del animal que se enflaquece, en-
magrece, extenúa por causa de alguna enfermedad ó vejez que 
le consume la humedad del cuerpo, llacrescere. [¡Tener mucha 
sed. Si / i affici. 
SECARAL, m. SBQURnAi,. 
* SECATURA, f. C a m . neol.j Insulsez, fastidio. 
T SECCION, f. coRTAOKttA. ¡I Division de puntos ó especies de 
alguna materia por libros, capítulos, párrafos ó artículos, para 
major claridad y mejor comprensión de ella. Sectio. \\ Arq. ÍA\ 
delincación de la altura y profundidad de una fábrica, como si 
estuviera partida por en medio, para reconocer la parle inte-
rior de ella. Secíio. || La capacidad del álveo en el rio ó canal, 
delcrininada por un plano perpendicular á la corriente del 
agua, que la corta desde la superlicic basta el fondo- Atvei sec -
tio. \\ Geom. E l corle de las líneas, figuras y cuerpos sólidos, 
Sectio. 
i SECB. adj. num. card. ant. SEIS. 
S E C E S O , NA. adj. num. ord. ant. PÍSCIMOSBSTO, 
SEC 
f SECESION, f. ant. Aparlamicnlo, separación, retiro. So-
cessio. 
SECESO, m. CÁMARA ó deposición del vientre. 
SEC1.USO, SA. adj. ant. Apartado y separado. 
* SECO, CA. f p . p. irr. de SKCARSE/] \\ adj. Lo que carece de 
jugo ó humedad. Siccus. || Fallo do verdor, lozanía ó vigor. 
Dícese particulannenU; de las plañías. Siccus, aridns. || Se apli-
ca á las fruías, csjiccialmenle de ciscara duro, como avellanas, 
nueces etc.; y lainbicu k las que se quita parte de la humedad, 
para que se conserven, como higos, pasas etc. Skcaneus, ar i -
dns. II Flaco ii de muy pocas earui'S. Exsncms, flaccidus. [\ Se 
dice también del temporal en que no llueve. Impluvius, siccus. 
11 mel. Lo que está solo, sin alguna cosa accesoria que le dé 
mayor valor 6 estimación. Jejuuus, vacuus. || Poco ubumlanle, 
ó lallo de aquellas cosas necesarias para la vida y tralo huma-
no ; j así dicen : este lugar es simo. SieriUs, penurnl la lorans. 
II Arido, estéril, hablando de un « s i m i o ó malcría de que han 
escrito pocos A licué poco que decir. Exiíis. || Aspero, poco ca-
riñoso, desabrido en e l modo ó Irato. Asjier, austents, {\ E n 
sentido místico vale poco fervoroso en la virtud, y fallo de de-
voción en los ejercicios del espíritu. Siccus, frigiilus, aridus, 
£ |i Pint, y Esc . Dícese deí trozo que no es tierno y pastoso; co-
mo cuando en un cuadro se pasado un golpe de los claros á los 
oscuros, ó eslán corlados duramenfe los contornos en un dise-
ño. II m. Golpe dado de eierlo modo parlicular ron la mano. H 
E l pedazo de playa que cubre el mar en los fuertes temporales 
ó en /:is (¡r andes mat eas, y que después queda en seco, j ¡I — un 
SED. E l que tiene muelia sed ú mucha necesidad de helier. S i -
tiens, siccis faucibus. \\ Á SECAS, mod. adv. SOLAMRUTE, sin 
olra cesa alguna. Tantitm, sin'e ullo alio. |] Á SKCAS Y SIX LLO-
VER, mod. adv. fam. Sin preparación, sin aviso ó sin el modo 
regular. Ilospite insulutaio. |¡ EN suco. mod. adv. Fuera del 
agua ó de algnn lugar húmedo; y así se dice : esla navu varó 
rc> seco. IH Aireo, in sivcuin. || mod. adv. Sin causa n i mo-
tivo. Sitié c/iusfi, 
tSECONDO, líA. adj. ant. SF.GVKVO. Sccmduí. 
SECOR. m. ant. SEOUIÍDAO. 
*SECHHCION f. APARTAMIENTO. QSec reí ¡o.] II Me4. Laaccion 
y eferlo de secretar. 
SECRESTACION, f. ant. SECUESTIIO. 
SECRESTA DOR. m. ant. SECUESTRADOR. 
SECRESTAR, a. ant. SECCUSTUAIS. |¡ ant. Aparlar ó separar 
una cosa de otras 6 de la coimmicaeion de ellas. Secernere. 
SECRESTO, m. ant. SECUESTRO. 
SECRETA, f. E n algunas imivcrsidudes, ei acto literario que 
hace el que quiere graduarse de liceneiado, en el cunl se exa-
mina su suficieneiu y habilidad, para aprobarleó reprobarle en 
la lección de punios precisos que hace, yen los urgumenlos 
que á la conclusion que deduce, le proponen los graduados. 
Llámase así, porque s e hace solo entre los doctores ile la facul-
tad. Lilteianmi discrimen p<'0 doct.iris muñere acciptendo. \\ 
j.in RiN.i. |] La sumaria ó prsqiiUa sccrela que Re hace á los re-
sidenciados. Secreta inqitisitiú. j| Cada una de las or;ieioiirs que 
se dicen en la misa después del oferlorio y antes ilcl prefacio. 
Secreta. 
SECRETAMENTE, adv. m. Ocultomeníe, con secreto. Secretó 
SECRETAR, a. ¡líerf. Elaborar los órganos secretorios lu san-
gre , sacando de ella los materiales necesarios para ionnar los 
diversos líquidos del cuerpo. 
SECRETARIA, f. La mujer del secretario. Vi»i ÍI sccretís, ta-
bitlurii uxor. \\ L a mujer que sirve de escribir las corlas oíros 
papeles de alguna scfiora ó comunidad donde hay cste'<i(:cio. 
l'enma e seaet is . 
SECI lETARtA. f. E l destino ú oficina del secretario, ó el sitio 
donde despacha los negocios de su oficio, Taífeiíioiiis mumts, 
laoiilarittm. 
i SECRETA M A R . n. fam. Hacer de secretario. 
S E C R E T A R I O , RIA. adj. anl. E l augeto á quien se le comu-
nica algún secreto p a r a que lo calle. Secret't custos. \\ — m. La 
persona á qnien se cncaiya la escritura de carias, correspon-
dencias , manejo y dirección principal de los negocios de algún 
príncipe ó comunidad, cuyas resoluciones arregla y dispone 
para el aeierlo de las materias, consultándolas con su cuerpo ó 
con su principal, vi»1 à secreiis. || met E l que escribe á !a ma-
no lo que oli o lo d ic la , especialmente cartas, como que hace 
olicio de lal en este ado. Amanuensis. \\ E l escribano de oficio. 
Scriba. y — nut. DESPACHO Ó PHI. nnsi'Acuo UNIVEHSAL. E l se-
cretario eon quien el rey despacha las consullas perlcueuicnles 
al ramo de que está encargado. Regis ¿t secretis. 
SECRETEAR, u. f a m . Hablar en scerelo u n a persona con otra. 
Dícese comunmente de las mujeres. Ci«tn, cluncultm loqiti. 
1 SECI1ETICO, L L O . m. d. de SBCRETO. 
t SECRETÍSIMAMENTE, adv. ni. sup. de SRCRETASIENTG. 
SECRETÍSIMO, MA. adj. sup. de SECRETO. V(J/CÍ¿ secrelus, 
arcanas. 
SECRETISTA, m. E l que traía ó escribe sccrelos de naluralc-
ía. Nainrae arcan or um scriptor. || Se dice de la persona que 
h a b l a mucho en secreto, regularmente con uola de los demás. 
Secretó caüoqni amans. 
T SECRET 1TO. m. d. de SECRETO. 
* SECRETO, TA. adj. Ocullo, ignorado, escondido y separadQ 
SEC 
(!e Ui v¡?l;i ó del conocimiento ãv los mas. Secreitts, abdilm. \\ 
Callado, silencioso, reservado. Arcanus, ¡n legendo arcano re-
liiliosits. \\ — m. Silencio cuidadoso de no '•evclar ni descubrir 
10 que conviene qu« esté ocuUo. Sícredcm || La iiiisniu especie 
Ó cosa i|iie se (ICIMJ lenur oculla ó callada. Secretim, arcetnum. || 
met. Caulela, silencioso euiiiado y disimulación para ociillnr 
aiifuna especie iniporlanlo. SUeiuium, sea-e turn \\ Tin el Irilm-
lial de la Inquisición ei despuclio lie las {•aiisus de fe; :i diítin-
don de las públicas- en íjue se libran ¡AS pleitos de los minis-
tros fatniliares ó lilulares, y otras que por ai^uua raxon lociuen 
á úl. Dióselc c*le nombre \itsv el sccrtlo que observaliün lurtes 
los que inlerveiiian mi eslas rnaierías. Uamábase lambieii así 
la secrelaría cu que se dospacbabun y euitod¡alian oslas causas. 
Secreta cansumm expeditio, \\ La nolicia parlicular ignoradu 
de lodos, que alguno tiene ile la exceienüia, virliid 6 propiedad 
de alguna cosa perlenecienle á medicina ó otra facidlaíl. Secre-
finíi. are mi mu. |j E l bolíilio ó fallriqnera que se pone dentro de 
la pretina de los cabones, para nteter alguna cosa peuuemi pa-
ra mayor seguridad de no perderla. Locnlus, abdila emmem. 
\\ lil pai itjc oculto y escondido <.\\w. se suclu poner cu lus escri-
torios , cofres y otras cosas semejanles, en el cual se reserva lo 
que se quiere, de modo que no pueda hallarlo el que lo ignnra. 
Sci inii pars íibdila , latibulton. 111 met. I-a oscurulad , el silen-
cio ó las sombras de la noelie. |1 mel. Lo relirado ó io drspobla-
do de. un sil io; como el SILKNCIO del clnusfro, del bosque, del 
desierto, ele. H L'n cajón que bav en los órganos p a r a i T c i b i r el 
viento de los fuelles.J ¡| mil. MISTERIO. || anl. SKCHUTA , por arlo 
lilerario. ¡I Oerm. E l huésped que da posada. || Gertn. FA puñal. 
¡| adv. m. ant. SBCRF.TAIIKSTU. || — Á vocrs, ó SÜCRRTO CON CIII-
untiAS. evpr. íam. ton (|iie se ñola a! que hace mislerio del se-
creto en lo que saben los mas, ó lo liaee il« modo que por el 
mismo h e c h o se hace notorio. Publicum secreuim. || — DE AN-
CHUIÍI.O rxpr que se tlicc ruando nos pni'licipan alguna noli-
£:ii» pública, encargando mucho el secreto de ella. Secretitm Mi-
dae. \\ — HE NATUIIAI.BZA. Aquel loa efectoa naturales que por ser 
poco siihítlos, cxeilan la curiosidad. Suiinne ciramum- \} — MA-
TI'IUI.. Aquel que dieta la misma naturaleza que se calle y ocul-
te. Secretum n mi twâ praexcrlpmtt. \] nii SECRETO. moiL adv. 
cpie explica la forma de hacer alguna cosa d e suerte qncnose 
sepa púhlieainiütle, (> por los que pudieran lener noticia de 
ella. Secreto, di im, almilb. || mod. ndv. Sin formalidad ó 
ceremonia pública Absque r'üu , nbiqui: cnerinmtiã pitbtiçá. \\ 
tiniiAn AI.ÜUN SHCBKTO Rs i.A CAu.H. Ir. inet. y iam. r m . i c í i t -
Lo. Occulta, secreta revelare, in viilgits edere. \\ EN SKCRHIO. 
mod. adv. SECBITAJUÍNTE. ¡\ NO KAV SFXHRTO QUK TARDH Ó Tini-
PEANO no SEA HHSCUISIRHTO. ref. que enseña, que nadie debe 
hacer una eosa mala confiado e n que no so sabrü, porque el 
liempo lo descubre todo; y que no se debe fiar taoilmrule á 
oiro el secreto por el pntigro de que lo deñrubra. Nihil a i oper-
turn quod nan revelabUitr, el occultam quod non scieiur. 
SKCIíRTORlO, RIA. a d j . Lo que secreta. Aplícase i los órga-
nos del cuerpo que tienen la facultad de srcrclur. 
SECTA, f. La doctrina particular enseñada por algún marslro 
eúJelire r|ue la halló 6 explicó, y oiros hi siguen y deliciidcn. 
Secta. \] E l error ó (aUa religion, diversa ó si'jiurada di: la UT-
dadei'a y católiea cristiana, enseñada por algun ituteslro famo-
so; como la si icri de I.ulero, Calvino, ¡Halioma. Secta. 
SECTADOH, RA. in. y f. SPCTAEIO. 
SECI'ATIIO, RIA. adj. E l que profesa, sigue y mantiene con 
Ic.-ion alfítma acchi. S a l a i o r . 
SECTOR, m. Ceom. L a parle del círculo corlada y terminada 
por dos radios que no estén en línea recta. Sector. || — DE BSFU-
RA. Es una parle de ctl;i, ó un sólido ó cono que tiene por base 
la superíieic de un segmento de ta esfera, y lenuina cu imilla 
en e¡ centro de ella. Sector sphaerce. 
SECUAZ, adj. E l qucsijíueel partido, doctrina ú opinion <!c 
otro. Seqnax, veiligiis alterius inhnei ens. 
S E C U E L A , f. Consecuencia ó residía de alguna cosa. Se(¡itela. 
11 anl. SÉQUITO, aeompafiamLento. 1| ant, SKCTA. 
SECUENCIA, f. L a prosa ò verso que se dice en ciertas misas 
después del gradual. Versux pout gradúale in míssd legeudus. 
SECUESTRACION. í SRCI RSTRO. 
SECUliSTRADOR. m. E l que secuestra. Qui sequestro daí. 
SECUESTRAR. a . Poner en secuestro. Sequesn are. 
SECUESTRARIO, RIA. adj. anl. Lo perlimecíenle al secuestro. 
SECUESTRO, m. Depósito judicial que se hace de alguna al-
haja en un tercero, hasta que se decida á qui íu perlciieec. Al-
gunas veces se toma por EMUARGO. Sequestro datum. || L;i per-
sona en quien se hace depósito judicial ele. Sequester. || JUEZ 
ÁPB1TRO ó WEniADOB. 
* SECULAR, adj. SHGI.AII, particularmente como contnipucslo 
& regular ó religioso. Profatuts. \\ Lo que cl ura siglos. || Lo que 
se hace de cien en cien años. Secularis. || Qn. ] E l sacerdote que 
vive en el siglo, ¡» distinción del religioso que vivo en clausura. 
Secular is. 
t SECULARIDAD. f. E l eslado ò condición de secular, ha-
blando de eclesiásticos y comunidades. 
SECULARIZACION, f. E l acto ó efecto de secularizar ó secu-
larizarse, ítei «ni persoiifie sacrae ad profanam coiiditiouctn 
reversio. 
i SECULARIZADO, m. E l eclesiástico que ha pasado del esta-
do regular al secular. 
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SECULARIZAR, a. Hacer secular lo que era rclcíi.islico. ¿IÍ 
profanos iiíií! transfene. ¡] Snear del eslado regular alguna 
persona ó eosa. Se usa lambitn como recíproco. Así decimos; 
el papa HA SRCUi.AiwzAmi á muchos reliyiusos; cl pudre fulano 
esliera SKCULARIZARSI; pronto, venonae, regulan disciplinae 
atlxcriptae, revertió od saeciilin eiu staimn. 
Sr.CUNDAUIAMEyTE. adv. m. E n segundo lugar. Sectmdb 
SECUNDARIO, RIA. ailj. Lo que en órden es segundo, y no 
tan principalmenle aíendido como lo primero. Secundnrius. 
* SILCCSDINA. í. Anal , PLACENTA : Qes mas usado en el plu-
ral 1 
•| SliCUPiDO, DA. adj. anl. SEGIÍNIIO.!]—prcp.y adv. ant. SEGCK. 
SECL'RA. f. snijt'EOAi». 
f SECUTAR, a. ant. IÍJECUTAR. 
t SECUTtVO, VA. a<lj. anl . EJECUTIVO. ||HIU. Severn, rígido, 
t SECUTOR, RA. adj. anl. EJÍICUTOR, n* . 
* SED. f. Necesidad, deseo nnlural ó apeliío de beber. Silit. \\ 
met. L a necesidad de a^im ó dt: humedad IJIH> liencn los cam-
pos, eumido pasa imieiio liempo sin llover. Sií i i . || Deseo ar -
diente, anhelo y gami de Hlguna cosa, Deskleriinn veüeiiiens. i] 
— I'AI.SA. Llaman los medicos la seijucdad qne se padece en las 
fauces ó en la boca, por los demasiados vapoi i s que suben de 
la fermentación del alimento. Sitis falsa. II AI>AGAU Ó MATAR Í.A 
snn. fr. met. Aplacarla bebiendo. S/lím extingitere. II *PAI.A.V-
URAitSK HE siin. fr. Iam. Padecer sed muy grande. Vehemenii 
sili laborare. ¡I IJACRIÍ SED. fr. Tomar incentivos que la causen, 
í> esperar algún tiempo para que venga. SÍÍÍI» ini tare, excita-
re. Lll LLAMAR Á J.A siin. ir. Exeilar ii beber; dieese de los man-
jares llamalivosO II MIRÁIS '-o QCB BEBO, Y NO I.A SBO QUE TEN-
GO, ref. contra los que murmuran de las medras ajenas, sin 
«onsidei'af el irabujo que Ira cuesta el conseguirlas, Yortnnam 
invides, non laborem quo parta c.U. || NO DAR UNA SK» HE AGUA. 
fr. fam. con que s e pondera la miseria ó falla de compasión de 
alguno, que no d;i el meiioi' socorro ó alivio Á quien se le pido 
ó su halla en necesidnd. Nec sctjphum aquae sedandae siti of-
ferre. \\ NO DEREII USA SRD DE AGUA. fr. fam. No merecer eJ 
menor favor. $ec teví beneficio esse obslricium {\ UNA V OTRA 
COTA APAGAN LA SKI), cxpr. mel, para explicar que la repetición 
<lc los aelos facilitan el flu á que se dirigen. Labor consians 
omnia vincit. 
• S E D A . f. HI pelo delgado, sutil y luslroso, de que forman 
sus cap u¡ los los gíisanosque llaman de SEO A, y íjue hilados des-
pués s m e n para hacer lelas de muchas especies, como da mus-
cos, lafrt.mes, li.'ixiopelo e le , para coser, labrar, bordar y otros 
inlinilos usos. Sei icmit. \\ La hebra compuesta de varios pelos. 
Fihim serienm. || Cualcpiier obra ó teta hecha de. seda. Teta ÍC-
ricfi. I] rRHOA rit algunos aniuiíiles, especiíilmcnle en el jabalí. 
Seta, riqidm piltts. |¡ — AiiOGir>,v La que se hila después de 
alionado el insano. Scricum quod, hombijce dentar t no, ex- foil i-
nttri duritiir. £11 — (.Rt:»A. EN CRIOO Ó EN RAÍU. La seda que 
no está aun tildada, sino solo hilada, ó á lo mas torcida ] || — 
tnt CANTOSCO ó OK CAJÍDONOOS. p. Mitre. L a seda mas lina y del-
•^.ula que hil.ni los bondires en el lomo de Ires madrjas. Seri -
ei'"! pla ins, subtilitts. || — HE COSIÍR. La que está lorcida pura 
cslf. uso. Suele por antonomasia Jlamnrse SIÜIA solaiiicnle. Se ri-
ca MI i» fila ductum. \\ — VB 'rono c w v u . o . La íjiie no eslá tor-
cida. Sericum non intoUinn. || — JOYASTB. La (pie es muy Tina 
y de muclio lustre. S e r i a m pelíncidam. || — v u R n i i . La que se 
hila estando \tvo el ¡insano deulro del capullo. Sericumqnod 
vivo adhuc bo»ibyce ex folliculo deditcitur. || DR TOOA SBIÍA. 
mod. adv. que se dice d e los lejidos de seda que no Ireneu mez-
cla de otra cosa. Ex puro sérico. |J SER UNA'SEOA. fr. mnl. Ser 
dócil y de suave condición. Indole blandá suavUiue poltere. 
* SEDADERA, f. Inslrumcnlo para asedar fpura suavizar^ el 
cáñamo. Ferramenumi cannabi malliendo. 
* S E D A L , m. Especie de pelo Iransparenle y duro que se uta 
al anzuelo por una par le, y por la olra al hilo de la cuña de 
pescar, l-iltim, seta pitcato'iUt. \\ Ci<: y Albeit. Una eínla ó cor-
don que se mule por una parle de la piel frie la persona ó] del 
animal, y se saca por olra á fin de excitar una supuración en el 
paraje donde se introduce, ó de dar vertienteá las materias allí 
conlenidas. Viltnn scricum irnmversaiit. 
* SEDAR, a. ant. Apaciguar, sosegar. [Sednre.] 
SEDATIVO, VA. a<l|. lied. !.o que tiene virtud de calmar ó 
soiufjar Jos dolores. Salare valem. 
* S E D E . f. La silla. Tómase por la dignidad di: obispo, arzo-
bispo, patriarca y sumo ponlílicc, que ejercen jurisdicción y 
aiilorklaíl en alyiin lerrilorií'. Y por rmlonomasia se entiendo 
por la aposlülica católica romana, y á esla se antepone eonmn-
mente SANTA, [y lumliien se la llama la SEPR APOSTÓLICA, lian!, 
sin» Ü 1! — I'I.BNA. L a actual ocupación de la diynidad episcopal 
ó ponliíicia, por persona, que eomo prelado nombrado de ella, 
la adminislra y rige. II — VACANTK. I.a vacan lo que cansa la 
muerte ó falla tic prelado de una iylesia. Vacan» sedes episco-
pitlis. 
SEDEAR, a. Limpiar las piedras preciosas y las a Miajas de 
oro, plata n oli o nieiat con mía rspecic de escobilla hecha de, 
cerdas de jabalí, ó de otras igualmente blandas, á que se da el 
nombre dé sedas. RtarqarUas seu wetallicam stipellec tilem s c -
dicfiít scopnlA detergeré. 
SEDESTAHH), RIA. ;id¡. que se aplica al olicio ó vida de po-
ca agitación ó movimíenio. Sedeniar'um mums, sendentaria 
vita. 
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* SEDEÑA, f. La cslopilla segunda qiic se saca del lino ;il 
raalrillarlc y lambien se llama así la hilaza ó lela quede ella 
pe lince. Lint stupa sttbtilior. [ H Cuerda que se liace de eerdus 
¡le caballo p¡ira pesear.3 
SEDEÑO, KA. aelj. Lo que se parece á la seda. Sérico similis, 
bnmOijcitms. \\ Lo que tiene sedas ó cerdas. Seiosus. 
i SliDlíR. n. ant. Haber, eslar, 
S E D E R A , f. Escobilla ú brocha de cerdas. Setarum pem-
citlits. 
t Sli DE RENTO, TA. adj. ant. SEDIENTO. 
SEDIÍBÍA. f. Toda la mercadería de boda. Señcae telae mer-
cês. (I La lienda domle se vende la soda. Ser icana ofiiema, ta -
berurt. 
SLiDERO. m. E l que vende, labra 3eda ó trata en ella. Scr i -
carliis. 
i S E D E S , pers. ant. <le SER. SOIS. 
SEDICION, f. Tumulto, levanlarnicnlo popular contra el so-
berano ó la autoridad (¡ue "Ohicrna. Seditio. ]] met. La inobe-
diencia, guerra y levantamiento que contra la razón fomcidn 
la parle ¡sensiliva en el hombre. Scdüio. 
SEDICIOSAMENTE, adv. m. Con sedición y tumulto. Sedi-
ÜOíb. 
SEDICIOSO, SA. adj. E l que causa alborotos y sediciones. Se-
(ÍÍÍIO.TIIS. 
* S E D I E N T E , adj. ant. SUDIKÜTO. [| BIÍLUPS SÜDIIÍSTRS. [ V. 
BIRK.j 
SEDIENTÍSIMO, ñíA. adj. sup. do SEOIENTO. Vald'e sitien.?. 
SEDIENTO, TA. adj. E l que lienp sed. Sitiens \\ met. Se apli-
ca ft ios cam|>í>s ó tierras que neecíUan de humedad ó rh-go. 
Sí/iCH.s, sitibundtis. |) E l que con ansia desea alguna cosa. Avi-
dtis, (ivklé cupiens. 
SEDIMENTO, m. E l asienlo, poso ó hez de los jugos y l íqui-
dos que por su gravedad se va al fondo ó suelo de las vasij.is. 
Se usa mas comunmente entre los médicos y boticarios. Setii-
tnen, fuex. 
t Si; DM AN A. f. ant. SUSIANA. 
SEDUCCION, f. E l acto y efecto de seducir 6 engañar. Seduc-
dnctio. 
SEDUCIR, a. Engañar con arte y maña, perõuadir suavemen-
te al mal. Seditcere. 
SEDUCTIVO, YA. adj. Lo que atrae y seduce. 
* SEDUCTOR, RA. m. y f. Et que seduce. Seductor. £11 Se 
tiende especialmente del que seduce á uua mujer para gozarla.^ 
t S E E L L A B . a. ant. SELLAR. 
-f- S E E L L O . m. ant. SELLO. 
+ S E E l t . v. sust. ant. SUR. II n. ant. Scnlarse y estar sentado. 
S E G A B L E , adj. Lo que está en aptitud para ser segado. Quod 
meti potest. 
* SEGADA, f. [anl l SIEGA. 
SEGADERA, f. L a hoz para segiir. ¡Jcssovia [alx. 
SEGADERO, HA. adj. SIÍCAHI.K. 
SEGADOR, RA. m. y f. E l que siega. Messor. 
f S E G A D U R E R . a . ant. TEIISRCIIIR. 
f SEGAJO. m. Et cabrito de ménos de un aflo. 
SEGAR, a. Corlar con la tioz las mieses ft yerba. Meteré. || 
met. Corlar de cualquier manei a , y c?pecialmenle !o que so-
lircsatc ó está mas alto; como SEÜAII la cabeza, el cuello ele. 
Secare. 
SEGAZON, f. La acción de segar, ó el tiempo de la misma 
siega. Messio; rnessionis tenipits. 
+ SEGDO y SEGEKDDO. m. n. p. ant. de var. SISBÍÍCTO. 
í S E C E N T E , ailj. ant. SIÜUIENTB. 
SEGLAR, adj. Lo que pertenece á la \ ida, estado 6 costumbre 
del siiilo ó mundo. SecKtaris. \] LEGO, como conli'apueslo á ecle-
siástico 6 rcgiilar. Secularis. 
SEGLARMENTE. adv. m. De un modo seglar. Laicè, modo se-
culari. 
t S E G L O . in. ant. SIGLO. 
SEGMENTO, m. E l pedazo ó parte corlada de alguna cosa. 
Segnicntim. II Geom. L a parle de un círculo comprendida entre 
el arco v su cuerda. SegincHíuwi. 
t SEG ONDA MENTO, m. ant. PP.KSPCUCIO'N. 
I- SEGONDO, DA. adj. ant. SEGUNDO. || — prep, y adv. ant. SE-
GL'.M. 
SEGOVIANO. NA. adj. E l natural de Segovia, y lo perlene-
cienlc á cála ciudad. Se usa también como sustantivo. Sego-
t SEGRADO, DA. adj. ant. SAGRAPO. 
t SEG RAL. adj. ant. SKGLAR, por Irasposicion. 
+ SEGR.tR. adj. ant. SEGLAR. 
t S E G R E D O , m. ant. SECRETO. 
SEGREGACION, f. Separación ó apañamiento do «tía cosa 
que estaba entre oirás. Segregatio. 
S E G R E G A R , a. Apartar ó separar una cosa de entre otras. 
Segregare. 
S E G R E G A T I V O , VA. adj. Lo que segrega ó licne virtud de 
segregar . Segregans, segregare vatens. 
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Sl;Glií. ni. Tela de serta del grueso ó cuerpo del lafelan rlo-
nlc eon una laborcilla parecida á ¡a que llaman saya de reina. 
Sertca telo quaedam. 
* PEGUDAli. a. ant. [Sacudir,] echar, arrojar. H [ant.] Pcree-
guu-, [ II ant. Seguir, proseguir.] 
* SEGUIDA, f. L a acción y efecto de seguir ó sesuirse. Secta-
lio, coHsccittio. II E n muchos eserilorcs [se l lalla] en la acep-
ción de serie, orden y eonliimneion. Series. \\ DK SIÍCUIDA. mod. 
a<h\ Consendiva ó conLimiarnente, sin inlernipcion. Gotiliuub, 
.uatim. [ I] IÍN SF.G r to A. mod. adv. Al momento, acto continuo. 
II mod. adv. Después, cuando est-'! hecha otra cosa, y GBS-
TK (i l'P.P.SOJÍA I>E SEGUIDA. V. GENTE.] 
+ SEGUIDAMENTE, adv. « . FN SEGUIRA. || Sin interrupción, 
sin dislraerse á punios ajenos del que se traía. 
S1ÍGU1DER0. m. Regla ó paula. Exemplar. 
SEGUID ILLA, f. Composición mélriea de cuatro piés, en que 
el scfitmdo ha de ser asonante del cuarto; los cuales constan de 
cinco sílabas, y el primero y tercero de siele. Se usa frccuenlc-
mente en lo jocoso v satírico. Compositio quaedam métrica. \\ 
pi. fain. Las cámaras ó flujo de vientre. Ventris flimis. 
S E G U I D I L L E R O , RA. m. y f. La persona que es aficionada á 
can lar 6 bailar seguidillas. Populur'nim cnntionum cantator. 
SEGUIDO, DA. adj. Conliimo, sueesho, sin intermisión de 
lugar 6 liempo. Non inierriiptiis, conlmuus. || i>Biii!ci!o. || — m. 
Entre calceteras cada uno de los puntos que se van menguando 
en el remale dei pié de las medias para cerrarte. Texturae (t-
bialium decrementum. 
* SEGUIDOR, BA. -m. y f. E l que si^ue á otro ó alguna cosa. 
SeCíníor, insecutor. \\ £— m/] SEGUtnEno. 
* SEGUIMIENTO, m. E l aeio y efecto de seguir á otro. Se usa 
regularmenls con la preposición as. [antepuesta]. Assecintio, 
insecatio. [ || E l desempeño continuado de un negocio; y así se 
dice : estoy encargado uei SKGUIHIHKro del pleito.] 
t SEGMÑUELA. f. Mm. E l hierro que entra en la parle supe-
rior del molinete de las linas en que se benefician los metales 
preciosos. 
SEGUIR, a. I r después 6 (letras do alguno. Sequi, aliciijit-s 
vesiiyúx iiisistere. || Proseguir 6 conlinnar en lo empezado. 
Prosequi, \] Ir en contpaiiía de alguno ó andar con él. ¡meíitd, 
coriiitañ. II Profesar ó ejercer alguna ciencia, arte ó estado. Scc-
tari , prafiteri. [j Tralar ó man ciar alguna dependencia 6 pleito, 
haciendo las conducentes diligencias para su logro. Persequi. \\ 
Conformarse, convenir, ser del didámen 6 parcialidad de algu-
na persona. Seciari aliquetrt, ejus partes aat sententias seqiti. 
II met. Perseguir, acosar ó molestar k alguno, ir cu su busca ó 
afcatice;como, SEGUIR una fiera. Persequi, insectañ. \\ Imitar 
ó hacer alguna cosa por el ejemplo que otro ha dado de ella. 
¡mitari. |¡ Dirigir alguna copa por su propio camino ó múlodo, 
sin apartarse del intento. Dirigere. \\ r. Inferirse ó ser consi-
guienle una cosa de otra que la nniemlc. Seyui. || Suceder ó 
eonlimiarse una cosa á otra por órden. turno o número. Sub-
sequi. |] met. Originarse ó eaiiüarse una cosa de otra. Oririj sitb-
sequi. 
i SÉGU1T0. m. ant. sÉonio. 
f SEGULLO. m. L a primeia lierra que se halla en Jas ¡ninas 
de oro. 
* SEGUN. Preposición relativa v condicional de olra cosa, á 
que se refiere la que es conforme i parecida á ella. Pro, ex, ut. 
CII adv. que en las cilas equivale á como refiere ó como Icemos 
en ; v. gr. SEGÚN Mariana.] ¡{SEGÚN Y COJIO. mod. adv. con que 
se pondera la lotal conformidad de. una cosaá otra, 6 al eslado 
que lenia Antes; y así decimos: le vuelvo la caja SEGÚN Y cono 
la recibí. Proiit, quemadmodúm, sicull. [ ||IÍSO SERÁ SEGÚN V 
GONPOHME. loe. fain. V. coKVonMR-H 
t SEGUSü. prep, y adv. ant. SEGÚN. 
* t [SEGUNDA.] f. E n las cerraduras y llaves la vuelta doble 
que suele hacerse en ellas. Secundum ciavis repaiiuhim. || — ix-
TKNCION. Intención, por lo común dañada. Suele decirse alj-
solulamente SEGUNDA; y así se dice.- fulano en esto lleva SK-
ISUNDA. 
SEGUKDAMEKTÍS. adv. ni. ant. E n segundo lugar. 
SEGUNDAR, a. AsncusoAa. || n Ser segundo ó seguirse al pri-
mero. Secundo loco agere, dicerc. 
SEGUNDARIAMENTE, adv. m. SUCUMIAUIAMESTE. 
SEGUNDARIO, R IA . adj. SECUNDARIO. 
SEGUNDILLA, f. fani. E l agua que se enfría en los residuos 
de nieve que quedan de liaher enfriado otra agua. Aqua secun-
do loco eâdem nive {rigefacía. \\ E n algunas comunidades, la 
campana pequeña con que avisan á algunos actos de su obliga-
ción, Parvum ctjmbaltim. 
SEGUNDILLO, m. E n las eomunidudes religiosas llaman á 
unas porciones de pan que sacan en las comidas después de la 
porción principal, que se les pone ¡i lodos al empezar á comer, 
las cuales son mas pequeñas. También llaman así al segundo 
principio que Ies suelen dar. Secunda pañis portio; secmttim 
ferculum. 
* T SEGUNDO, DA. adj. num. ord. Lo que se sigue inmedia-
taineule al primero. Secundas. ¡ICant.] FAVORACI.E. | ] — m. AS-
tro», IJ Geom. Una de las sesenta parles en que se divide el mi-
nuto de círculo 6 de tiempo. Minutum secundum. [ || Ayuda, 
ayudante, teniente, el auxiliar do uu jefe. [| prep, y adv. ant. 
SEI 
SBGtN. ll SBCl IKDi IKTKKCip i t . V . S E C K K C i , || SIH ERCUKIVO. Edí -
telo q u e sc da à lo que es único ó muy excelente en su clasu.í 
SLiGUNDOGÉNITO, TA. adj. que sc aplica al hijo segundo- Se-
cundogeníitts. 
t SEGUNDOGENITURA, f. for. l a calidad ó circunslancia de 
sei- liijo he¿uiitli). 
SEGUNDON, m. Ill liijo segundo de la casa. Tamliien llaman 
así á los demás hijos quo no sou los pi'imogcnilos, Seamdoijc-
uitiis. 
f SEGUNT y SEGUNTDO. prep, y adv. ant . SEGUN. 
SEGUNTIKO. NA. adj. Lo qua perlenecn à la ciudad y p r o -
vincia de Siguenza, y ei que es natural de día. Seguntinús. 
SKGUR. f. Hacha grande p a r a corlar. Sí c u m . ¡¡ I.a insignia 
que llevaban los Helores en Roma delante de los s u p r e m o s ma-
gistrados, que era una cucliilla con su a s t a , cutiícrla con u n a s 
varas aladas, con las cuales azotaban ü los que habían de de-
gollar con la segur. Secuns. \\ noz. 
* SEGURA. í. anl. SBGUR. £ || Á si!üi!i\A I.I.CVÍJÍ PHKSO. fr. 
prov. con ()ue Bigni l lcatnos <\ue no son demás todas lus p r u -
;auciones que 3C loman p a r a algún negocio ó a c c i ó n . ] 
+ SEGURADAM1ENTE. adv. m. SIÍGURAUEMB. 
SEGURADOR, m. E l quo asegura 6 fia i otro en alguna obli-
gación, i-idúiussoy. 
SEGURAMENTE, adv. in. Con seguridad, certeza ó sin ries-
go. Tíiiè, certè, secure. 
SEGURAMIENTO. m. a n t . SKGURIDI.D. 
t SEGURANCIA, f. ant. SUGURIHAD, 
SEGURANZA, f. ant. SEGURIDAD. 
* SEGURAR, a. [anl ] ASECUHAR. 
S E G U R E J A . f. d. de SEGUE. 
SEGURIDAD, f. Estado de las cosas que las hace firmes, cier-
tas , y libres üc lodo riesgo 6 peligro. Securiias. || Certeza yue 
hace que una cosa no faite 0 engañe. SecurUas, cerUnido. \\ 
Fianza ú obligación de indemnidad A favor de alguno, regular-
mcnle en materia de intereses. Fidejusm, solisdaiio. 
i SEGURISIMA MENTE, adv. m. sup. d e SEGUHAMENTH. Cer-
tissimb, tuiíssimc. 
SEGURÍSIMO, MA. adj. sup. de SEGÜEO. ValdÉ sectmis, luiis-
s'mus. 
* SEGURO, R.*. adj. Libre y exento de lodo peligro, daño ó 
riesgo. Seatrus. || Cierto, indubilable y en cierta manera infa-
lible. Securas, cenus. \i Firme, conslanle, y que no está ü pel i-
gro de faltar ó caerse. Secictis, tulus, (¡rmus. Cl¡ Ajeno, i g n o -
rante, el míe no sospecha á recela una cosa.] ¡1 — m. Et s a l v o -
condnclo. Ja licencia ó permiso que se con cede p a r a e jecutar Jo 
3ue6¡n 6\ no se pudiera. Fitlei cautio. [|l Seguridad, obligación c cumplir alguna c o s a . ] || E l conlralo ó rscrilura con que se 
aseguran los caudales que correti a lgún rinstro do m a r ó tierra. 
Se usa mucho en el comercio. Saiisdatio. • ! La pieza en quo se 
asegura l a paliila de Ja* l l aves en las a r m a s de fuego, l 'ara d i s -
pararlas, SÍ; quila l a palilla del sucuno, y se pone en el dispara-
dor.] 11 Á r.iiKN SKüuno. rnod, a d v . Cíertauicnte, s i n t t iuU, do 
verdad. Certo, imlitbimnter. \\ AL SKGUKO. m o d . a d v . SEGUHA-
MKÑTB- CII COMPAÑÍA HR sHODROs. Soeii'ílad mercantil que iv ín-
tcgva la» pérditlai ocasioitarian por tnteinlio, jiauiragio fie., 
mediante una ligera retribución que p a g a el asegurado. Si 
aquella no liene olro objoío q u e asegurar las propiedades de los 
individuos que la componen, su ilama CO.UPAÑÚ »H SEGunos 
MUTUOS.] 11 DE SEGURO, mod. a d v . Con cei'lcza y sin duda. Cer-
to. II Süfluno. m o d . adv. E u parte donde no liay que tpiiier 
n i recelar daño. Tuto. |[ SOUHIÍ SKGURO. mod. adv. Seguramen-
te, s i n aventurarse al riesgo que pudiera sucede]', por haberle 
prevenido ó evitado. Ex tuto, confidevter. 
SEGURON. m. a i tm. de SEGUR. 
i SEÍDO. p. p. aul. de SÜB^ Ó SEU. SIDO. 
t S E i E . ant. por SKÍ.E Ó SE LE. Pudiera ser equivocación del 
copista. 
tSÉ IES . adj. num. ant. SKIS. 
SEIS . adj. num. card, que sc aplica al numero que se com • 
pone de uña y cinco unidades. Sex. || SEXTO; como, capítulo 
SEIS, ¡j m. E l carácter ó cifra que représenla este número. Sena-
¡ itis nume'us. \{ La carta ó n a i p e que tiene s e i s seña les ; y así se 
dice: el SEIS de e s p a d a s ; tengo tres SEISES. Pagella senarium 
imnerum referens. || E n los dados las se is señales negras que 
tiene cada uno de ellos puestas en u n o He sus cuadros. Humerus 
semirius in talis. J| E n algunos lugares ó v i l l a s , c a d a u n o de los 
regidores que en este número se dipulan para el gobierno po-
lítico y económico, 6 para a l g ú n negocio parlicular. Populi de-
curiones seni. II — POR OCHO. MAs. E s un rompas de dos parles 
iguales, en que en Iran seis notas d e las queen el compasillo en-
tran ocho. Hex pro ocio. 
SEISAVADO, DA. adj. Lo que liene seis lados y seis ángulos. 
&e.tatigulus. 
SEISAVO, VA. tn. UEXÁGONO. [| La sella parle de un número. 
Sexta mimen pars. 
SEISCIENTOS, TAS. adj. mim. que sc produce por la inulli-
plícacion de la centena por el seis. Sexcenti. 
* S E I S E , m. E n algunas catedrales cada u n o de ciertos niños 
de coro, que se ejercitan en el canto, y por lo común son seis, 
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de cuya cirain&tancia procede este nombre. [ Pucr choro desti-
na tus.~\ 
S E I S E N . m. Moneda de piala de, valor de medio real, quu 
eran seis dinero» de Aragon. Aryenteus nuimnus quídam. 
i SEISENA, f Moneda de cobre de Valencia, que vale seis di-
neros ó doce mai-avcdis. Va extinguiéndose, pues muchos años 
hace que no se aeufia. 
SEISENO. NA. adj. num. ord. SRXTO. 
* SEIS1LLO. ni. [Juc^o de naipes que sc juega entre seis, s i -
guiendo las reglas generales del mediator.] 1¡ Más. Union de 
seis ñolas iguales, que siendo de semicorcheas vale una parle 
del compás de compasillo, y íi proporción de los demás compa-
ses. Tempañs mensura in musiai, sex notas pares coiifiiieiií. 
f SE ITA. f. ant. SABTA. 
f SEJO. m. ant. SEÍO. 
SELECCION, f. Elección de alguna cosa cutre otras como se-
parándola de ellas y prellriénUola. Selcctio. 
SF.LKCl'O, TA. adj Lo nitu se ha escogido y apartado por 
ineior de cnlre oirás cosas <!e su especie. Seiectus. 
f SELENITA, com. Astrvn. Habituiile de ta Urna.\\ f. Sal for-
mada por la union de una tierra calcárea y el aculo vitríólico. 
f SELEMTI iS - f. spi .KsiTA, en su segunda acepción. 
+ S E L E U C I D E . f. Ave aslula y muy voraz, que sc aiimenla 
principalmente de langostas. 
iSULMANA. f. anl. SEMANA. 
* S E L V A , f. Lugar lleno de árboles y malas, que lo hacen na-
turalmente frondoso. Si lva. Ç(l — CEDHA. E l monte [aliar, que 
se halla en disposición do recibir el corte por cuarteles, para el 
carboneo ú oíros usos ] || FATIGAR I.A SRI.VA. Ir. Poét. Emplear-
se en el ejercicio de Ja caía mayor, fera t Fero»] [aligare, ve-
nan . 
S E L VA J E . adj. ant. SALVAJE. 
SliLVAJINO, NA. adj. ant. SELVÁTICO, 
SELVÁTICO, CA. artj. Lo que toca ó perlenece ú las selvas ó 
¿c cria en ellas. Silvaticus. 
SELVATIQUEZ, f. Tosquedad, rusticidad y falla de cultura. 
Hits licit as. 
SELVOSO, SA. ndj. Lo que es propio de la selva. Silvosas. \\ 
Se aplica al país ó territorio en que hay muchas selvas. 
SELLADOR. m. E l quo sella ó pone el sello. Signator. 
SELLADURA, f. L a acción y efecto de sellar. Siguaiwa. 
* S E L L A R , a. Poner el sello sobre alguna cosa. Signare, signo, 
sigilio muñiré. || Eslampar, imprimir ó dejar sellada una cosa 
en otra OO-tignarc. \\ Concluir, poner I'm à nua cosa; porque el 
sello es lo úllimo que se pone. J im perfícere, coronidem impo-
nere. 1| Cerrar, tapar, cubrir. E n la misma acepción se usa lam-
bie.n iiidilando de las cosas no materiales. Occludcre, silonio 
servare. || C met. poco us. ] Obligar uno á olro con beneficios, 
para que de agradecido le siga siempre en lo que se le ofrezca, 
como si le hiciera su esclavo. Bcue/ici's obstringere. 
* S E L L O , m. Utensilio, por lo común de metal, en (jue esláti 
silio con letras ó algún dihujo grabado, que sirve para cerrar 
las carias ó la cubiorla de cualquier pliego, ó para imprimir al-
guna seña particular sobre oblea, cera I'I olra malerin blanda, 
ó bien con (inla. II La casa donde se esfampa ó pone el sello A 
algunos escritos para atitoviiarios. i>onii<s ¡n qiut luiente s i -
gilio mmiuninr. \\ Lo que queda eslampado, impreso v sellado 
en el mismo SHLI.O. Signatura, sigilli imprc\sia. || mel." La li l l i-
ma perfección; y asi se dice.- echar el SHI.LO á alguna cusa, 
cuando con alguna acción parllcular se perfecciona. Corônis. \\ 
SELLADOR. || — DEL ESTÓMAGO, met. Cualquier pcaucPa porción 
de comida sólida y vigorosa, que afirma y corrobora fa demás 
comida tomada sobre ella, como la sopa en vino ele. Internum 
itotnachi fomentum. C I! — I>E i'tisitKMiiA. loe. anl. cq oí vidente 
á SIGILO SACHAMIÍNTAI,.] |J — DK SAI.O.IION. Yerba que liene las 
hojas como las del laurel, mas auelias, mas lisas, v saben algún 
lauto al membrillo, con alguna esüplicidad : en el nacimiento 
de cada una arroja unas Itorecilas blancas : el E:illo es por lo 
común alto de un codo : la raíz es hlauca, licrna. nudpsa y ma-
ciza, del grueso de un dedo y de un olor fuerte. Es medicinai, y 
Plinio la llama poligonato. Pohjgonatmn, sigillum Sutnmouis. 
C U — SECO ó RN SECO. E l qne ae imprime ftierlcmenlc sobre el 
pape!, para dejar marcadas en él his parles prominentes, pues 
no se estampa sobre oblea ò cera, ni con titila.] || — VOLA.YTIÍ 
E l que se pone en las cartas sin apretarle, para que qucrie abier-
to , y pueda leerlas la persona por cuya mano sc dirige [dir i -
gen ] á otra. Sigillum non comtr icum. 11 KCUAK KÍ. SRLLO fr. 
met. Afiaiuar y perfeccionar lo empezado, asegurando su mas 
cabal cumplimiento. Opcri fastigittm, coronidem impoitere. 
t SEM. prep. anl. SIN. 
SEMANA, f. E l espacio de siete dias naturales, que sucesiva-
mente sc siguen uno á otro, empezando por el domingo y ara-
bando por ej sábado. Septímana, hebdomas. || Algunos perio-
dos septenarios de tiempo, sea de meses, años 6 siglos ; como 
las SEMASAS de Daniel. Hebdómada. \\ — GRANOE anl. SEMANA 
SANTA. i| — SI A VOU. SEMANA SAMTA. || ~ SAKTA. La Itttima de la 
cuaresma, desde el domingo de Ramos hasta el de la Uesurroc-
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cion gloriosa do nuesiro Señor Jcsumsio. Ifeklomas major. \] 
E l libro m <7iie fslá cl rflío propio de) licmpo tie la SRMA-
NA SANTÀ, y los ollcíos quo se celebran cu ella, ofílcium nwjoris 
hebdomndis. || CADA SBMANA TIKNIÍ SU DTSANTO. rcf. con quo s e 
consuela ti ios que tienen triibaios, rcprcsiMit.'mdoIrs i jue con el 
tiempo anclen intcrriitnpirsc o ni inorarse. Numiuto» iit vtalis 
remedium desperamtum. \\ CORBAR LA SEMANA, i'r. f¡iin. Tonisir 
ol saliirio ^nado en c\\n. \\ KNTRK SP.ÍTANA. mod. adv. E n iHinl -
(jnícr flia (le t;ll¡i. Per helitiommicm. \\ \ . \ SKHASA QUIÍ NO TKNÜA 
VIÜRNRS. expr. fum. con que se dftspide ;i ÍIIÍÍUIIO, Tu fándo lo lo 
quo pretende, ó se significa l¡i imposiliilidad de lograr al^utiu 
tosa. Ad kalendus graecas. SKSIAKA. MUS Ó nienslruo e n 
las mujeres. 
SEMANAL, adj. Lo que perteticceâ la semana. Ilebdomada-
r ius. 
SEMANALMENTE, adv. t. Por sem;inas. fin lo(l:is las s rma-
nas, ó cu cuda una de ellas. Per hebdomatlesi shujtdis htbdo-
madibus. 
* SEJHANAEIO. m. l.o que perletieeo á la s e m a n a , ó sncerte 
sema nal men te. Quad accidit xiitfuUs quil/usque kebiíomaâibus. 
CII Titulo de algunas obras b periódicos quu salen senianaimeii-
lü ; como ri SKIIANARIO erudito.] 
SESIANEIIÍA. f. E l cargo ú oficio de semanero. Hebdamailti-
rii muIIÍM. 11 E n los Lrihunaies, la inspección (|uu se ICIPH de los 
despachos que salen dts ellos, para ver si van arreglados á lo 
que se lia resuello. L U m a s c así esle aelo, iiorqite es s e m a n a l . 
En las addietiet.ís es olni s u ejereiciíj, según d cs i i lo de cada 
una. Seitatoris Itebdomadarii minus. 
SEMANERO, KA. adj. que se aplica á la persona que ejereu 
algún empleo ó cnenruo por s e n u m a s . ns.i mas c o i i u m m e n l e 
coino snslaiitii'o. Ilebdouiailiirius. 
* *¡ SEMBLANTE, m . L a representación exterior en el r o s l r o 
de aígiiti inlfirior aféelo dei ânimo v til tus, nspeam. || ntRA 
rt n o s T n o . (I met. La apariencia y represen la etoti del i'sfíido '1c 
las cosas, sobre el cual forníamos el concepto de ellas. Aspcc-
l u s , fades. El !l anL. Señal, indicio ] || ¡itlj. an t . SEJIIÍJAN IS. || 
COMPONRR ür. SRMRI.ANTR ó KL n o s T n o . fr. Moslrai' s r r i e d a d ¿ 
modestia. Vuiliim modc.Wtm praeferre • ad gravitatem vuííutn 
compottere. ¡| MUDAR OR SKMIILA.NTB Ó DK COLOH. ir. Demudarse 
ó allerai'M!, dándolo á (•mloiHier en el roslro. vultum tnutare. \\ 
fr. met. Allnrarse ó vajearse las nircunslancias do las co-
sas, de modo que se espere diferenle suceso t lel q u e se supoiiia; 
como : MUDÓ i>i( sEiiBr.ANTR el pleito. Specient muíat e. 
SliMBLANZA. f. anl. SKMKJAMA. 
SEMBLAR, n. ant. SÜJIGJAR O ser semejanle. 
* S E M B L E CÜN] adv. m. ant. Junlamenlc, semejante [se-
mejanlenienle] ó en uno. 
SEMURA ( E S ) , mod. adv. ant. Juntamente, scmejanlcmcii-
tc, en uno. 
SEMHHADA. {. a n t SKMimADo. 
SEMBRADIO, DIA. adj. que se aplica á la parle de (ierra ó 
campo que está destinado ó es ú propósito para sembrar. Sal í -
viis a get. 
SEMBRADO, m. L a l icrra sembrada de aluímos granos ó s c -
i f i i l l a s ; lo cual se dice aun después de nacido y miyntras eslá 
en verile. Sala . 
SEMBRADOR, RA. m. y f. E¡ íjue sinm!)ra. $emimiov, salar . 
SfiSIUtíAOUH.A. f. L a acción y efeelo de senrljrar. Aplícase á 
las tierras que se siembran. Salín, sewentis. 
SEMBRAR, a. Arrojar y espureir las semillas en la lierra pre-
parada p a r a esle. I'ui. Serere, seminare. |J m e l . Desparramar ó 
eípareir rnalquier cosa Spargcre ¡j Dar mnl ivo , causa 6 pr in-
cipio á alguna cosa, rcgularniciile mala. Seminare, serere. || 
Colocar sin órden alguna co«a para adorno de otra. Spars}m 
collocnre. \\ Espareír, píil>J¡car ¡tlg-ona espécie, para íjne s e d i -
vulgue. Sparger?., diffutidere, tiisseimnare. \\ Hacer algunas co-
sas de que se ha de seguir fruto. Seminare, serere. \\ COMO SEM-
BHÁniinP.s, coGHítítriES. expr. que siiínífica. que el ni'emio cor-
respcmilerá ;il servicio «5 al trabajo. Ui sememem feceris, ira el 
meies. II QUinN BIKN SIEMBRA, BIBS COGR. c\pr. mel. que ex-
plica que el que aoieiia á emplear bien su liheraüdud o sen- i -
cios, facílmenle consigue lo que desea. Semenii respondem s e -
geies. 
* SEMEJA, f. tpoco u s . ] SKMRJAKKA. \\ [poco usO Señal, 
muestra, indicio. S ignum, indicium. £ J| COMO POR SRMKJAS. 
mod. adv. ant. A tientas, con poco conoenniwtlo. i! NI POR SI¡-
MRJAS. mod. adv. KI POR ASOMO.3 
S E M E J A B L E , adj. Lo que ea capaz de asemejarse á otra cosa. 
As.síinHari va iem \\ aikl. SBMÜJAKTK. 
SEMEJABLEMI i iNTE. adv. mod. ant. Con semeianr.a, as i , de 
la misma manera. 
t S E M l i J A M E . adj. anl . SBMUJASTR. 
S E M E J A D O , DA. a d j . PAKRCIOO. 
t S E M E J A N C I A . f. ant. SBsmJAKZA. 
* SEMEJANTE. ad¡. L o q u e se parece ó liene semejanza con 
otra cosa. Similis |¡ E l sugelo ó (a cosa misma á que se hace L O-
I'ercncia; asi ducimos : n o ho vislo h SBMRJANTR mujer; no h e 
le ídn SHWBJANTR libro. II m. raiit. shin, ó comparación. || [anl . ] 
SE31EJANZA. imilacion. [ \\ ant. Uonriicion, ^enio.j || von. SBME-
JANT 15. mad. adv. ant. Semejante, igualnieiite. 
S E M E J A N T E M E N T E , adv. in. Con semejanza. Simi/iler. 
SEM 
SEMEJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de SRMKJANTB. Xalút sí-
mil i.i. 
"SEMEJANZA, f. La cualidad de parecerse una cosa íi otra. 
SimilUndo. \\ ant. SÍMIL Ó ejemplo. ¿1| FACBR SIOIEJANZA DE BÍ. 
!r. anl. APARBSTAR "} 
* SEMEJAR, n. Parecer te una cosa á o l ra , tener semejanza ó 
eonrorinidad con ella. Ass'umlari. V \\ impers. anl. Parecer, te-
ner la apariencia.] 
t SEM ELA B L E y SEMlíl.ABIllí, adj. anl . SHMCJAíim. 
+ SE MEL A NCI A. f. an t SEMBJASZA. 
i- SEME1.AU. a. y ti. anl. PARRcen. 
i SEMÜLIAN'CIA. f. anl. SIÍ.IIHJASZA. 
t S E M E L L A B E y S E M E L L A B L E , adj. a n t SEMBJANTB. 
f SEMELLAR. a. y n. ant. PARBCER. 
SEMEN, m. La sustancia que sii've para la generación cie los 
animales. Semen. 
* SEMENCERA, f. Cant.] SEMRNTRHA. 
•* SEMENTAL, adj. Lo que Iota ó pcrlcnece á la siembra ¿ 
scmenlera. Semcnanus. [ H m. CABALLO PADRK y GABAÑON.] 
SEMENTAR, a. Esparcir la simiente. Semen spargere, semi-
nal e. 
* SEMENTERA, f. L.i ncúort y efeelo de sembntr. Salió, [| J.a 
(¡••ría sembrada. Satus nijer. \\ J.a eo^a seiubrada. Semen ierran 
viandanim. |[ E l liempo á propósito i)arii semlirar. Sementis, 
se'cndi íempus. [. |¡ met an t E l principio ó raú de una cosa. 
Can.ia, orí jo . ] 
SEMENTERO, m. E l saco ó costal en que se llevan los gra-
nos para sembrar. Sar.cus semeniifer. \\ SIÍMEKTBRA. 
* SIÍ.MENTINO, NA. adj. Lo quo i>erleiieec á la simieitío. 
Aplicase pai'ficulurmcnle a una especie de peras. Semetiünus. 
C II Lo que pertenece á ia siembra. Sement'mus.~\ 
S E M E S T R E , adj. Lo que dura por espacio de seis meses. Se-
Hie.wm. I! ni. E l liempo ó espacio de medio afio. Dimidii amri 
spaiium, senn-slris. 
f SEMEYAR. a. y n. anl. PARECER. 
SEMI. La mitad de cualquier cosa. No liene uso sino en com-
posición. Muchas veces vale CASI; como en SEMIDOBI.K Ó SKSII-
DonMino. fiitniüiinn, medietas. 
S E M I B R E V E , f. M s . La figura ó ñola fundamental de Ja mú-
sica que vale un compás menor. ¡HIÍSÍCÍI JIOÍH semibrevis dicta, 
SEMICABRON, m. SEMICAPRO. 
SEMICAPRO, m. Medio cabra ó cabrón y medio hombre. E s 
opílelo que daban los gentiles á algunos de sus faliulosoa d io-
ses. Scmienper. 
SEMICIRCULAR, adj. Lo que loca al semicírculo. Semicircti-
laris. 
SEMICÍRCULO, m. ¡Medio círculo ó mitad de úl corlada por 
el diámetro. SemicircH/iü. 
SEMICOPADO, m. Mús. Ñola que une l;i según ría parto de un 
compás con la primera del que sijuie. Música nata, secmdam 
j (Mi íer ior is temporis parlem cum primâ postoioris aiinaeiens. 
\ SEMICORCHEA, f. ültis Una de las sicli- ñolas O figuras tmisi-
¡ cales, cuyo valor os la mitad de ia corche;*. Uusicaeaoiu ilupli-
! ci Itneâ hiferius sígnala. 
\ SEMICROMÁTICO, CA. adj. Se dice de cierlo tren ero de mú-
' sica, compílenlo del dialónicò y cromático. Semixltromotieus. 
I + SEMICUPIO, in. Medio Laño ó bafio de la mitad inferior 
' dei cuerpo. 
SEMIDEA, f. Pot'í. SEMIDIOSA. 
SEMIDEO, m. PoÉt. SIOUDIOS. 
t SEMIDIÁFANO, NA- adj. Lo que no es pcrfeclámenle diá-
fano. 
SEMIDIÁMETRO, m. lumo. 
SEMIDIAl'ASON. m. Más. E l intervalo disonanln de ocho ve-
ces, cuatro tonos y tres semitonos mayores. Seiiiidiapason. 
•* SEMIDtAt 'ENTE. ni. C HJ/ís.'} Inlervnlo que conslu dedos 
tonos y dos scmilonos mayores. Semidiapente. 
SEM I Í I I ATES ARON. m Más. E l intervalo disonanlft do cua-
tro voces, un lono v dos semitonos. Semidiaieisaron. 
SEMIDIFUNTO, TA. adj. Medio difunto ó casi difunto. S e -
wjiflíjimií. 
SEMIDIOS, m. Nombre (jue la gentilidad daba á los héroes y 
varones esclarecidos por sus liaíaftas, â quienes con superai i -
cioso culto colocaba éntrelas fabulosas deidades, creyendo quo 
alguna de ellas había sido su padreó su madre; como quien 
dice medio dios. Semideus. 
SEMIDIOSA, f. Nombre que la gentilidad daba á aquellas Iie-
roinas que creían descender de alguno de sus falsos dioses. S-e-
midea. 
SKMtDITOiVO. ni. 3liis. Un irrlervalo queeonsta de un l o n o y 
un semilono; como del re al fa ó del mi al sal . 
t SEMIDIVIN1DAD. f. L a calidad de semidiós. 
SEMIDOItLE. adj. que se aplica en el oficio divino á las l ies-
tas que se celebran con múnos solemnidad que las dobles y con 
mas que las simples. Semiduplejc fesinm. 
+ SEMIDOCTO, TA. adj. SKMIBRUUITO. Semidoc.lus. 
SEMinOHffflDO, DA. adj. Medio dormido ó casi dormido. S Í -
misopitus. 
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SEMIDUAÜON. m. Medio liomln'C y medio dragon. Semi-
tlraco. 
t SEMIENClCI-OPÈDiCO", CA. adj. Lo q t i R C s c a s i oncielopó-
dico, lo que uhima una noticia muysucinla de Jas priucipalos 
art (si y ciencias. 
1 SR.lllliNT. f. apócope de S R s i m s r i i . STIIIUSTB, semilla. 
+ SEMIENZA. f. anl. SBMEKTHIU. 
f SEMUÍÍlUDITO, TA. adj. E l que soJo liem! tina lintnra de 
eruilii'ion, >• iirclende pasiir por liomhi-tí vlotlti. Senuiíocdií. 
í SEMtESl 'ERICO, CA, adj. Lo (|'JC forma una media esfera. 
t SEMIFALLO, l.LA. adj. V.n algunos juegos (le naipes, el que 
solo lierte una rartu da alquil p;ilo; y así se dieii : estoy SKMIPA-
LLO ¡I copas, liaslos, etc. ]] — m. La eircmisluncia de no lencr 
mas que una carta de algún palo. 
f SEMIFLUIDO, DA. adj. Lo que no es eníeramrnte fluido. 
SEMIFUSA, f. Wús. Kola de música, cuyo valores U mitad 
(le tina fusa. Senñfussa. 
SEMIüOLA. f. Fort. L a linea recta que pasa del ángulo del 
flanco en un baluarte á la capital, y es parle del polígono in-
let tor. 
SEMIHOMBRE, m. Medio hombre, 
f SEMILUNAR, adj. Lo (¡ue íicnc figura de media luna, 
SEMILUNIO, ni. E l medio tiempo de días en que !a luna ha-
ce su cm'üo flíedín* JÍIÍJOE enrtus. 
* S E M I L L A , f. La parte de ia plañía deslinada esprcialmenle 
para su reproducciou. Semen, jj met. Cualquier cosa que es causa 
ú origen de que procedan [proceden] muehas de su especie. Oii-
go, causa. \\ pt. P;irtii;ularmente cnlre los lalnadoics se Hamuli 
¡os t;|5,llíros <1,! SRMiLLAS que no son leigo ni cebada. Semina. 
SEMILLAMA. f. ¡HÁIVZAMLI.A. 
S E M I L L E R O , m. E l lugar ó sitio donde se crian las plañías y 
los arbolilJos para trasplanlarlos. Scminarinni. \\ mel. Origen y 
ocasión frcctienle de algunas cosas perjud-iwiales; como SEMI-
i.Lrcno do vicios, de pleitos ele. Slalontm sernentis, 
+ SEM1METAL. ni. Metal ¡in(icrícclo, 
i SEMINACION, f. E i acto y efeclo d d seminar. Seminoth. 
SEMINAL, ailj. Lo que es de súmen, ó perlenece á Él, ó le 
couliene. Seminalis. 
t SEMINA», a. poco us. Engendrar, procrear. Seminnre. 
* SEMINAIUO. m. Plantel destinado para (¡no crezcan las 
plañías hasta cierto liemjjo. Seminariwn. || [met.] L a casa ó lu-
gar destinado para la buena educación de los niños y jóvenes. 
Semimirium. ]) mel. Ul principio ò ruí/, de (jue nacen /) se pro-
pagan algunas cosas. Seminanum. [| C— RÍA.] adj. anl. Lo que 
contiene el sémen. 
SEMINAHISTA. m. E l que ac educa en alyun seminario. Sc-
miíiíií'ii alitmmts. 
i SEMÍiN'ATURA. f, ant. SEJIBRADUHA. Siminaiio. 
* SEMÍNIMA. f. Jilút- Nota ó figura musical, la mitad de la 
mínima. Seminima. [(I pí. i n d . anl Las p;n'lieuíanducles mas 
menudas, los mas insignilicanlcs pornienoi es ] 
f SEMIOCTAVA. f. anl. Composición de cnalro versos con-
sonantes, q u e es la mitad primera de- una octava. 
S E M I P E P A L . adj. Lo que tiene midió pi¿ de largo. Semipe-
áalis. 
SEMIPELAGIAMSMO. m. L a doctrina y secia tíe los semi-
pelagianos. SemipeluQitmorum docirhia, secia. 
SEMIPELAG1 ANO, NA, adj. E l liercjc que seguia pnrlede los 
errores du Pelagio. SE usa comunmente como sustantivo. Semi-
pelatjiana.i. 
SEMIPLENA, adj. que solo se usa en la terminación femeni-
na, y se aplica á la prueba iniperlcela ó media prueba, como ia 
que resulta de !a deposición de solo un testigo, siendo de loda 
excepción. Vrobalio semiplena. 
SEMIPLENAMENTE, adv. m. Con probanza semiplena. Se-
miplenâ pt obalione. 
SEMI POETA, m. Eí mal poela. Poetaster. 
-f S1ÍM1PUOBANZA y SE.MIPltUEBA. f. for. La prueba semi-
plena ó impei-feci a. 
SEMIPÉTJllDO, DA. adj. Lo quo esiá casi podrido. Semipu-
tridits. 
SEMIRACIONAL. adj. La persona necia y que licne algunas 
acciones ó propiedades ajenas ó impropias de bombre. Semillo-
DIO, semiraíioíiale animiil. 
SEMIRECTO. adj. m. que se aplica al ángulo que tiene cua-
renta y cinco grados, por ser la mitad del ángulo recto. Seini-
recnts. 
t SEMIRUll IO, B U . adj. E l que es algo rubio. Subflavits. 
* SEMIS. [SÉMIS ] m. SKMI. Mitad de[ as romano. Semissii. 
iSEMISAIS lO , BIA. adj. E i (luc habla de lodo y nada sabe 
con fimilamenlo. 
í SEM ( S A L V A J E , adj. E l que es casi salvaje. 
SEMITONO, m. Mils. La disíaneia ó intervalo que hay entre 
ciertos punios de la música, equivalente á ia mitad del tono. 
Semitoiius. 
t SEM [TRASPARENTE, adj. Lo que es algo traspareillc. 
f SEMI VIDRIOSO, SA. adj. Lo (juc se parece un poco al ni-
drio. 
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SEMIVIVO, VA. adj. Lo que eslá medio vivo (i no tiene per-
fecla ó cabal vida. SeMivivttti. 
SEMIVOCAL, adj. que so aplica á la letra cuyo nombre em-
jtie/.a y acaba con vocal. Seinivocalis. 
t SEMIVUl.I 'A. f. Züiiui MOcuti.KiiA. Sanivulpes. 
i SEMNADO. m. anl. SBSIBRADO, beredad sembrada, 
t SEMNAR. a. anl. ER.iiniiAii. Seminare. 
SEMOLA, f E ! tei^o candeal desnudo de su corle/a SimUa-
go \\ t i triKO qucljranludo á modo del farro, y que FC guisa co-
mo i;J. Simila. 
* SEMOVIENTE, adj. Lo que por sí mismo se mueve, como 
los ganados etc. 5 c inovens. i |[ DIGNHS SK.IOVIENTES. lllK^ES 
.urnni.Ks. V, LIBS.] 
SEMPITERNA. ! . Tejido de lana, aprelado y de cuerpo, de 
que usan reimlarmerile las mujeres pobres para testiise. Tela 
lunca sic dicta. \ \Flor, I EÍU'EIUA. 
SF-MV(TERNAMENTE. adv. m. Perpetua, elernnmenle. Sem-
pi wniè. 
SEMPITERNO, NA. adj. RIKRXO. SempiícriiKi. 
tSI ' .MPUE adv. t. ;mV. MMMVUK. Semper. 
t SEM PREMENTE, adv. m. anl. SIMPLEHIÍNTR. 
* SEN. m. Vol. Verba pttrgaiite, especie de casia, cuvas ranil-
las tienen seis pares de hojuelas y piccecillos sin {¡lándnlas. 
Semut. C li anl. Sentido, inleiicion, pcnsamieiitu. \\ ant. Susu, 
juicio. II peep. ant. SIN.] 
* SENA. f. sp.y. |] E n los dados las seis señales negras ó pun -
los que tienen en uno de sus cuadros En el juego de las labias 
reales y oíros se dicen SKNAS en plural, cuando salen apareados 
los dos lados de los seis punios. Numeras senarias in talis. [ || ant. SRÑAL.] 
* SENADO, m. Junta ó congreso de los senadores. Sennttis. || 
E l lugar donde se junlan los senadores á traía)' los negocios de 
la república. Curia. || met. Cualquier junta ó cencurrencia do 
personas graves y respe la bies, Congressus. [ || E) cuerpo de se-
nadores que está encargado por la conslilucion de algunos es-
lados de rever ias rosoluciojms del congreso de diputados. || 
anl. E l público, el auditorio, los espectadores. |j — DA. adj. anl. 
Sensato, cuerdo, juicioso.] 
SEÍVADOCONSULTO. m. Decreto ó delerminaeion del senado. 
Senn tuscoiisullnm. 
* SENADOR, m. E l magistrado que pcrlenece al senado. Se-
nator. [ llSesíim Ja constitución aclual española, la persona es-
cogida por el rey de Ja lerna un viada por cada provincia, para 
lencr quien la représenle en el senado.] 
+ SENADORA, f. La mujer del senador. 
* SENARA, f. La porción de tierra en que linee su semenlera 
el laln adov de corlas (¿cnUades. breve príitiimm. [ H La porción 
de tierra sembrada eu roxa, ó por los vecinos de un pueblo, á 
beneneio del común.] |] HAZ TU SRNAIU HONOR CANTA LA CO-GUJAIA. ref que eusofia que son preferibles las lierras inme-
diatas íi las poblaciones. Sutiaióinms iongimjiiis ngiis praefe-
r end us. 
SENARERO. m. E l que siembra una corla porción de tierra. 
Bret e praediam colens 
SENARIO, RIA. adj. num. que se aplica al número que se 
compone de seis unidades. Se usa también como suslaulivo. 
Senarias numerus. |¡ Especie de verso latino compuesto de seia 
pies, por lo regular yambos. Senañu.r. 
SENATORIO, RIA adj. Lo qnc loca Ô pcrlenece al senado 6 
senadores. Scnatarius. 
i SENCIDO, ÜA. adj. ant Hermoseado ó adornado, á lo que 
parece. 
t SENCIENTE, adj. poco us. Lo que sien le ó licne sensación. 
SENCILLAMENTE, adv. m. Con sencillez, lisura, y sin doblez 
ni engaño. Sincero animo. 
S E N C I L L E Z f. La calidad que consliluvc las cosas delgadas 
y con poco cuerpo en su clase. Siinpiiciltis. |[ Ingeimidad, lla-
neza, sinceridad. Simplicittis, sinceritas, animi candor. \\ Sim-
pleza, ignorancia, facilidad de alguno para ser engañado. F a -
lu i tas; cito credendi facilitas. 
SENCILLÍSIMO, MA. adj. snp. de sencillo. VahlÉ simplex. 
* S E N C I L L O , L L A . adj. Lo que no tiene mezcla ni composi-
ción tic otra cosa. Simplex |¡ Lo que tiene múuos cuerpo de, lo 
regular. Aplicase reimlarmenle á las lelas de seda; comu tale-
tan SHNCI.I.O, etc. Simplex. Q [] En las llores lo conlrapueslo á 
doble; y así se Hainan SKNCIM.AS las de ménos bojas en su res-
peel i va "clase] ]| mel. Simple ó lácil de engañar. Simplex, cita 
credens | |mel. ingenuo en el Iralo, sin doblez ni engaño, y 
que dice lo que sienlc. Simplex, xincerus. \\ La moneda peque-
ña respecto de otra del mismo nombro de mas valor; como do-
blón SHNCir.i.O, real de piala SKNCU.IO ele. Simplex, minuüor. 
SENDA. I. Camino angosto en que solo cabe una persona ó 
caballería. Trames. \\ mel. Medio para lograr algún ün. Semi-
ta, vio. 
SENDERAR, a. Hacer senderos. Semitam aperíre. 
SENDEREAR, a. Guiar ó encaminar por Ja senda. Per se -
milnm (lacere. || met. Eeliar por caminos ex f rao rd in arios en el 
modo de obrar ó discurrir. Per arduas semitas, tramites per-
gere, procederé [1 SEMIERAR. 
* SENDERO, m. SUN DA, lea terreno montuoso]. 
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SENDETtUELO. m. d. dc SHNDEIIO. 
T SENDICA, i L A . f. d . (IÜSHKD*. 
-i- SBNDIO, DÍA. adj. ant. Sandio, Eencillo, poco avisado. 
1 S1ÍNRITA. f. d. d c s R K i u . 
* Sli^DOS, DAS. a<lj. pi. Cada uno í> cada cual de (los 6 mas 
cmisUIcrailo porsí soto, sea ur.tha ó iiasivamcnto. Siixjttli. Cl¡ 
;iri(. Se lialla usado vonca por yraiule, fuer le ele. ¡ como • le 
dió SÜXOOS palos, SBNDOÜ azoU'S.j 
SENE. m. anl. TIRJO. 
SEM£CTUD. f. Ancianidad ó vejez. Scnectus, 
+ SÉ^ES. prep. anE. s i s . 
SENESCAL, rn. En algunos países, mayordomo mayor dn la 
casa rea!. Supremus in domo regid administer. || l!l jelu ó cabe-
ia principal (le, la nobleza del pueblo, <¡ue la gobernaba espe-
cíaiiupnle en guci'ra. Sene-tcatlus; nobilium intigisier m exerci; 
ni. II E l juez supreme ó gobernatlor de la república l> rei mi , ú 
do alyinia parle (le él. Sencscatliis; supremus in repuhlicâ dux. 
SENBSCALÍA. f. Dignidad , carao ó empleo de senescal. SII-
prani mafi'islratiU offtcium, digniias. 
i SEMiSTRAR. a. ant. s i iMismiuti . 
f SE.NFALA. com. ant. E l que muere sin hacer tcslamcnto. 
SENIL, adj. Uno de los opílelos que los aslrólogos daban al 
ruarlo cuadran le del tema celesle.]! Lo que perlencce á los vie-
jos y la vejez. Senilis. 
SENIOIí, RA. adj. ant, SHÑOR, RA. Usábase laminen como 
siislanlivo por el individuo del senado. 
•í SENLOS, LAS. adj. pi. ant. SHNHOS. 
* SKM-LERO, RA. adj. ¡mi. Lo mismo que SKSÜHO. 
t SEN.NA. f. <-ii)l. s r iS i , pendón. 
t SDNNAL. f. anl. SKÑAI.. || ;inl. F i n . i u . 
+ SI '^.VALADAMIKMRIÍ. a(¡v. m. ant. SBÑ ALAD AH PSTK. 
t SENNALADO LA IDA MEM'lü. loe. ant. Feainente herido. || 
loe. anl. Trasquilado ó ndículamcnlc afeado. 
I SENFiALA 11. a. ant. FIRMAR. 
i SENNEIIO, RA. adj. ant, I.o mismo que SESERO. 
•f SE^NORAR. a. an!. SESOREAR. 
i- SENNO, NA. adj. ant. Lino eoio-1] pl. anl. SETÍHOS. 
* T SUSO. m. La cavidad del pedio. Sinus. || REÜAIO. \] E l 
vienlre materno. Mtilcmus sinus. II Sejíuridad, amparo, defen-
sa. II La concavidnd í» cspaiño qnc furnían algunas cosas con ni 
rodeo vueKas en su ntoviinieulo. Sinus. |¡ Ciialttuifr concavi-
dad 6 liueeo. Sinas. || La p:irle de mar ipie se rreoite entre dos 
(Hiulas I) cabos de lierra. Sinus II E n el cuerpo huniann cual-
quiera de sus concavidades interiores. Sinus. |[ [niel/] Se dice 
C<lo lo intimo 6 recóndiio] de las cosas espirituales. Sinus. || 
Cada una de las punías que forma una cosa üexiWe unida por 
los exlrcmos, cuando se junta ó se la tira por alnun lado.] |i 
Geogr. GOLFO. || Cir. L a pequeña cavidad que se forma en la 
llalli ó apostema, ruinen.! smus. \\ ft'rfuí. L a curvatura que ha-
ce cualquiera vela ó cuerda que no eslá tirante. Ruileiiiis la.ri-
lus. 1) — I>R ABR*IIAN. E l liiürti* en que eslaban delcnidas las 
almas de los Heles que habían pagado de esta vida en la fe y 
c o n la esperanza dnl Redentor. SÍIIIIJ Abrnkne. \\ — RUCTO O 
r n n i E H O un lis ARCO Ó ÁNGULO. Trii/on. L a línea recia perpeu-
dicului-, queeae de la extremidart del arco ó ánmdo sobre el 
diámetro que pasa por la olea extremidad: y por esle se culien-
de cuando alisoliitaincnte se ilice SÍÍNO. Sinus rectus. || — SÜIÍOS-
no DK Alteo. E l seno [iriinciii del coinplemenlo de dicho 
arco hasta el cuadrante. Sinus comptemeiai secundum. \\ — VER-
SO ó SAGiTA. La porción del diámelro comprendida entre el 
seno recio de un arco y el mismo arco. Sinus versus. 
SIÍNOJIL. m. CENOJIL. 
SENSACION, f. L a impresión que los objetos hacen Eobrc los 
órjíanos de algún sentido. Senticndi actus. 
+ SENSATAMENTE, adv. m. Juiciosamcnlc, pnidentcmenlft. 
Snpieiiier, prudenier. 
SENSATO, TA. adj. Cordato, de buen juicio. Cordatus. 
SENSIIHLIDAD. f.. Disposición 0 facultad e n los sentidos pa-
ra percibir los objetos. Sentiendi [acuitas. \\ Propensión natu-
ral del hombre á dejarse llevar de los afectos de compasión, 
humanidad y ternura. 
SENSIUILISIMO, HA. adj. sup. dosnNSiBi.B. Vald'esensibilis. 
* SENSIRLB. adj. Lo que se percibe por los sentidos ó se im-
prime en ellos. Se»si¿ii/is. |¡ j-'tios. La diferencia que consiilu-
ye al animal. Sensus. \\ Lo que causa 6 mueve senlimienlos ó 
dolor. Animtim movem, dolare ofíiciens. || ("Se diec de] el su je -
to que se deja llevar fácilmenle del seulunicnlo. Mollis, ae-
rimuiis obnoxius. [ || NOTABLE.] 
SENSHILKMENTE. adv. m. Uc forma que se perciba por los 
sen lidos sensibititer. ||Con dolor, pesar o pena. Dolenti animo, 
ttolciUer. 
t SENSIL. adj. ant. SKNSIRI.Ü. . 
* T ("SENSÍTÍVA.] f. Yerba que lienc la propiedad de con-
traerse, cuando la locan. [ílhnosa seiis'tliva.') 
1" SENSITIVO, VA. adj. I.o que lienc disposición en los órga-
nos para recibir las impresiones de los ohjelos. Scntiendo ap-
ins. I! SUNSUAI- ¡ITodo lo perkiiecienlo á los sentidos corpoia-
les. Sensibilis, seiisualis. 
SENSORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la facultad de son-
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lir, 6 al sentido común; como órganos SBNBOEIOS. Ad sensus 
periinens. || — m. L a facultad de sentir. Sentiendi fnculias. || E l 
lurfar donde reside la facullad de sentir, ó el sentido común. 
Corporalinm semiiKin sedes. 
SF.NSUAL adj E n sn sentido verlo vale )o misino que SENSI-
TIVO Í pn o f-'eneralmenle se aplica al que se deja llevar de los 
yusloi y deleites de los sentidos, l.ibidinosus. ]\ Lo que pertenc-
ce al apelilo carnal, ¡mpudiciis, libidinnsus. 
SENSUALIDAD, f. Propensión ó inclinación à los gustos y 
delicias del cuerpo, especialmente carnales, in libidinem pro-
ctivitas. 
SENSUALMENTE, adv. in. Con sensualidad. Libid'mosé. 
SENTADA, f. ASUNTADA. 
* SENTADILLAS. Voz que solo tiene uso en el modo adver-
bial ,í sUNTADii.LAS. [que si^niüca] de la forma con f|iii! van las 
mujeres á caballo con ambas piernas hacia un mismo lado, i/u-
tie'ii is eqttttatio. 
* SI'.NTADO. DA. adj. Juicioso, sesudo y quieto. Quietus ani-
mo, mtwtrus. II CSTAII IHKN SHNTAOO. fr. met. Estar alguno ase-
gurado i'ii el empleo ú conveniencia que disfruta por el vali-
micnlo de quien le conserva v patrocina, i-'irmiler, seew è se-
dem tenere. || fr. E n el juego de naipes, ocupar un lugar 
ventajoso respeclo del que o c u p a otro jugador, l'otiorí loco se-
dei e. X II PAN SÜM'ADO. V. PAN-] , , 
SENTAMIEN'l'O. m. Arq. ASIRNTO. 
* SENTAR, a. ASENTAK. [jl n. Causar bueno ó mal efecío una 
cosa. Se dice lanío en lo lísico eomo en la moral; le SENTÓ mal 
la comida; 1c SUMÓ bien la especie. || Descansar, apoyarse al-
guna COS;L.] II r. ÍSIÍM'ARSI!. 11 Colocar ;'i alguno en delermmado 
lugar y asienlo e u señal de posesión de algún empleo ó cargo 
[_ lí i>rtSARsn lo* liquidos. II Aprel.'irse, bajarse una obra ó Ierre-
no por ÍU propio pe^o ] || SENTAU IIII;\ USA COSA. fr. mel. Agra-
dar ó ser c o u l o n n e al guslo ó al diutámen. Eenc occipere, arn-
dere. [ II — i'.i. e i i imiTo' , KL I-ASO y LAS cosTunAS. fr. V. CRÍÍDI-
TO, PASO y COSTllllA. (I SUMA RSI! I'I. SOI, y UN I,A CONCI.IJSIOX. 
Ir. V. SOL y CONCLUSION.] || DÁMB DONOIÍ HE SIENTE, QVK VO 
IIARÚ DONim ME ACUESTE, rcf. que se dice de los en trem el idos, 
que con poco molivo que se Ies dé, se toman mas licencia que 
la que corresponde. .Si mi/li sedere l iceal , elitiin cubabo. 
* SENTENCIA, f. E l dictámen ó parecer que lienc ó signe al-
guno. Judicium, senientiti. \\ Dicho grave y sucinto que encier-
ra doctrina í) moralidad digna de notarse. Senleniia, dictum, 
r/faium. || DcLlaiacion del juicio y resolución del jnez.srgnu 
ios mérilos de la cansa. Sentetttin. \\ mel L a decision de cnal-
quier eaniroversiu ó dispula exlrajudicial que da la persona, A 
q u i e n se h a hecho árbitro de ella para que la juzgue. Senten-
tiii, judicium. [|¡ anl. Sentido, signincacion.] \[ — DEFINITIVA Ó 
IUFIMTIVA. Aquella en que el juez, concluido el proceso, re-
suelve finalmente sobre el asunto principal, condenando ó ab-
solviendo. Deeretorium de litis sitmmñ judicium. |] — INTERLO-
CUTORIA. INTKlll.Or.UTOIlIO. II —PASADA ES [^AUTORlOAIl BE] CO-
SA JUZGABA. Aquella de que no se puede apelar por liabcr pa-
sado el término en que so permite hacerlo. Lis judicata. || FUL-
MINAR LA SENTUSClA. IV. PltOKUNCIARLA. SCHfríJíííllíl JH'OHHM-
liare. 
* SENTENCIAR, n. Dar ó pronunciar senlcncia. Sententinm 
ferre, pronuiitiare. || niel. Expresar el parecer, jm'rn, ó diclá-
men que se hace ;i favor de la una p a r l e , de lo que se dispula ú 
controvierlc. Judicarc, sententiam dare. || fam. Ileslinar ó apli-
car alguna cosa para algún fin. Senteiitid, judicio despondere, 
destinare, adjudicare. \\ ESTAR .Í JUZGADO Y SENTENCIADO, fr. 
for. [.V.] JiiZGAno. 
SEMENC1AZA. f. aum. de SENTENCIA. 
SENTENCION, m. aum. de SENTENCIA, L a sentencia rigurosa 
ó excesiva. Grnvis, suunna sententia. 
SENTENCIOSAMENTE, adv. m. De un modo sentencioso. 
Sentetuiosè. 
SENTENCIOSO, SA. ndj. Lo que incluye moralidad ó doclri-
na en palabras breves, graves y ayudas. Senlcntiosus. 
i SENTENZA. f. anl. SENTENCIA. 
f SENTENZAR, a ant. SENTENCIAK. 
SENTENZCELA. f. d. de SENTENCIA. 
f S E N T I B L E , adj. anl . SENSIRI.K. 
* SENTICAR, m. ant. E l sitio ó terreno que produce abrojos 
ó espinas. tSentícetiim.2 
SENTIDAMENTE, adv. m. Con sentimiento. Dolenler, 
SENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de SKNTÍTIBO. Vatdè dolem. 
* SENTIDO, DA. adj. Lo que incluye ó explica algún senlí-
mienlo. Plenus dolaré; dototem exprimens. || El que fácilmen-
te sienle. Ofí'ensioni obnoxins; mtei uliis \\ Lo que eslíi hendi-
do, rajado ó relajado, t'issus. || Lo que enipie/.a á carrompersc 
ó podrirse. Quod tnbescit. |] — m. La potencia ó facultad en el 
órgano corporal para percibir las impresiones de los objetos 
exteriores. Sensus. || E l entendimiento ó razón, en cuanto dis-
cierne las cosas, ilens. || E l modo parlicular de enlender algu-
na cosa, 6 el juicio que se hace de ella. Opinio. \\ La mleligencia 
ó eonocimienlo eon que se ejecutan algunas cosas; como, leer 
con SENTIDO etc. Sensus. || La significación perfecta de alguna 
proposición ó clausula; y en esla acepción se dice r cstít propo-
sición no tiene SKNTIDO. Sensus, senieiHin. \\ E l signitodo ó 
acepción de las voces ó palabras; y así se dice, que una vo/. lie-, 
ne varios SENTIDOS, recio ó melafórico etc. Sensus. ¡I La capaci-
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dad dp. alguna proposición, CKIIISMU 6 escrilo para admiliv ni-
{juna ó íimulias inlurj^'elaciones ó inttüífencius; como, los di-
versos SINTIÓOS de ta Sagrada Kscnliii'a. Scnsus. ¿JJ líl modo 
de (liMiniíiiir y seinintr un olgelo úa oli'O; lo cual so hace ]>ui' 
nicilio de ciertos loques cu la piultira; eou siidas de diverso co-
lor en el bordado; con guarniciones cu loa vestidos, eoi'linajes 
t ú a j 11 E n la jiinlunty cscullfira cualquiera de los senos ó un-
dulaeiones ([lie (orinan los nn'iseulos, v en especial los del rns-
1ro. Sums in viliit. \\ — Acoiionx rició. l.u inteligencia isi i i r i -
tuat y míslica IJUR se da á acunas palabras de la Jíscrilnra, 
aplicándolas S personas y cosas distintas de las í|ue se diieron 
c u su rigoroso y lilvral si^nificiMto. Seiisiis ncíomuioduiimn H 
— cosu:s. l-a fBCullad inhr ior , en la cual se red hen ú ini|H'Í-
inen todas las especies é imágenes de los o!¡jc1os que emían los 
fi^iilidos eM n i ores. Llámenle laiolijrn SRNTIHO KRIOR é IUA-
CINATIVA. Sensits coinmutiis. C II ui' l. Kl modo radonal de dií-
em-rir ú obrar.] |i ABI NDAII l é SV SKSTIDO. fr. F.>lar uno adido 
¡'i s u opinion ó dicljnien. Suam finniier seitieniunn ¡enere. \\ 
CON TODOS s i s cisco sENni>os. loe. Con ioda aieneion, adver-
tencia y coidado ó simia eficacia. Aucnio anhno, snmiuà cm .i. 
* S E M I D Ü R , R.A. ni. y f. C hos oni'muos usaban también ln 
primera terminación partí el género rcmeníno.] ant. Kl ([lie 
sitnlc ó licnu lacuUuí! de scnlir. Seníictís. 
* SENTIMENTAL, adj. C"™!.] i-o que exeila afectos tiernos, 
ú la persona propensa á ellos. 
* SENTIMIENTO, m. La acción de percibir los objetos pol-
los sentidos. Sensus, senttendi actus. |] La percepción del alma 
en las eos;» espiviUiales con gusto, complai eneia 6 movimien-
1o interior. Interior animi sensits, motus. \] Pona, dolor, pesar, 
disgusto. A-ntmna. ¡I 1.a quiebra Qó movimiento] que hace al-
t;inia fábrica ó cosa semejante, [con que indica no tener va la 
debida firmeza]. Vitium aedinm. \¡ Oueja que se (iene con Ira a l -
ücm sujeto. Qaei ¡monin, querelei. [[ Et tiiclámeii, juicio, ttpimon. 
Judicium, opinio CII ant. Afección (níimadel ánimo. Los que no 
reparan e n comcler galicismos, lo usan hoy en este sentido.] 
* SENTINA, f. ¡VÍÍIH. cavidad inferior de la nave que eslá 
sobre ¡a quilla, [donde se reúnen todas las anuas, lélidas por lo 
regular, que por cualquier parle entran en el buque]. Sentina. 
\] mel. Cualquiera lugar lleno de inmundicias y mal olor. Sen-
tina. 
* T SENTIR, m. SKNTIMIKNTO. H Diclíimcn, paveccr. Senicn-
liti. II a. Percibir con los sentido* las impresiones de los obje-
tos. Sentiré, sensu percipere. || Oir ó percibir con el senlido del 
oído. Audiie, auütu percipere. \\ Cadcccv física men le alquil do-
lor 6 daño: como, SHSTIB bamlire, sed efe. Doleré, paü, || Te-
ner pena, dolor ó ¡lesadumbre, ú padecer olios alectos del áni-
mo. Sioicre, acgre ferre. \\ Juzgar, opinar, formar parecer h 
dielAmen. Judicare, existimare. \\ Acoinod:!]1 las acciones exle-
riores á las expresiones ó palabras, ó darles el scnliilc .¡un les 
corresponde. Apih, scHk dtcere, recitare. || Pi e v e r . tener algu-
nas seíiaa ó especies de lo que lia de sobrevenir. Dícese espe-
cialmente do los animales que urcsíciilcn la mudatua de los 
temporales, y la ammr.ian con alburias acciones. Praeseniire. l\ 
Tomar sabor. Sapere. L II aid. CONOCKU.] || r. formar queja u 
l i ' i ie r Renliniiento de, ntííiiH» cosa, c^plivamlolo de ¡d^iin moflo. 
A'fjrc fern:, moleste tt¡]ici. \\ Padecer quiebra, dando imlieios 
de íimenazai* ruína ú (ilro daño, vitium pati, labasii . |! Padecer 
nl^vni dolor ó principio de alquil daúo en parte delermiiiada 
del cuerpo; como, sunrinsii de Ja mano, de la rabe/.a. Sentiré, 
doleré. II Explicar el talado de una persona en ciei la eonstilu-
eion; eomo, BRNTIRSH preñada, enferma. Sentiré, uosse. || [SIÍN-
TIRSH] Ó IÍSTAH SRNTTIIO. fr. Empeüar ;í abrirse sulilmenle 6 ra-
jarse, como el vidrio, la campana etc. V i t ia ' i , dehiscerc. £ !| 
j i n c i u su sNN'nn. fr. Hablar con claridad, sin rebozo.]jjs'm 
fiü^Tin. mod. adv. Inadvertidamente, sin conocimiento 6 cui-
dado, /«.fctetiícr, inconstilti. 
t S E N Z 1 D 0 , DA. adj. ant. Lo mismo que SIÍHCIOO. 
* SEÑA. f. Kola 6 indicio sensible que sirve para indicar a l -
guna cosa ó venir en conocimienlo de Ola. Sipnum. \\ Cualuuier 
acción ó cosa que de concicrlo rslíi determinada entre dos ó 
mas personas para enlemlersc. Nutus, tiqnum. \\ SRÑAI.. Ctl I'-
Atnér. Moneda de plomo que cada pulpería llene con s u marea 
particular, para volver el cambio, cuando venden algo que vale 
nifino* tl« un real, >' de consignieide suple por los tuarlos y 
ochavos.] I! Hit. La palabi'a que acompañada del sanio se t¡a en 
la úrden del dia, para que sirva de reconocimiento al recibir 
las rondas. Veibtim antnum in cxcubiis atjendis, mililnm dn-
cibtu revelattnn. |j ant. E l ealaildnrte ó bandeia militar. Vexil-
lam, siguuiH. II SUÑAS MOIITAI.HS. Ciertas, seguras, (ine no es lá-
eil se confundan ó cmihoqucii. Ccrtissima el evidentin signa. 
|| lun SHSAS. Ir. Manifeslar las cireunslanciaa individuales de 
una cosa, describirla de forma que no se pueda equivocar con 
Olra Item apprimè describerc. II IIAULAH POU SESAS. fr. Jíxpli-
carse con ademanes para dar á entender aquello que se quiere. 
Kitübia lo<¡\ú. \\ fr Usar do cilas (>ani dar íi enlendfT ¡il-
tíuna cosa sin decirla, 6 para llainar á alguno en seerelo ó que 
esíá muy dislanlfi. Signis, nuiibns aliquid explicare; aliqitem 
aerersere. \] i'On SRÑAS. mod. aíiv. (Ion el uso de ellas para dar-
se á eniender- Nitiibus, per nutm. II pon SRIÍAS Ó POR MAS SE-
BAS. C'XP1'- (l'le] sc l>lll'a ,ra,!1';L' conocimiento alguna rosa, 
acordando las eireunsluncias ó Indicios du elta. Ctijiis rei est 
indicium, quod testatur. 
«SEÑAL, f. La marca (i nota que se none A liny en laa cosas, 
para darias à conocery distinguirlas de otras. A'oía. [| La nota 
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tjite se pone para señalar algnn término. Limes, nieta. || Cual-
Cjiiier cosa que se pone à hace para acordarse después de algu-
na especie. SÍ'IIIIIIII , vicmorhic iiioiiiineiitnm \\ Nota 6 distinti-
vo, en buena ó mala {lartc. Nota. \\ Kl signo que no* induce al 
eonoeimicnlo de otra cosa dislinla. Si'jnitm. |[ E l indieio ó 
muestra no material de alguna cosa. í i id iduin, ar(¡imentiiiii. \] 
SIÍÑA, en signilicacioii de estamlarleó bandeia militar, l'c.r//-
Itun, signum. || E l vrsligio ó impresión que queda de alguna 
cosa, por ilondtí se viene en conocimienlo de ella. Vestigium. \] 
La cicatriz <i ñola que queda en el roslro I'I otras partes del 
cuerpo, por resullas de alguna herida i! otro daño, ribex, c ica-
u ix . ¡1 Imagen ò jrprcsL-nlaciou de alguna cosa. Species, ima-
go, ¡i prodigio ó cosa extraordinaria y fuera del órden natural. 
Múnstntm. jj La parle de precio que se anticipa cu cualquier 
concierto, como prenda de seguridail de que se estará á él. / I r -
rita, anhabo. \\ E l aviso que Se comunica ó da, de cualquier 
modo quo. sea, p a r a coucunir á algnn Uiüar delenniiiado ó pa-
ra ejeeular otra cosa. Signum. \\ Germ. El criado de justicia. |J 
Mi'd. Aquel accidente, mutar.ion ó especie, que induce ¡\ hacer 
juicio del csV.iilo tic la enfermedad 6 del éxHo (le ella. SIIJIIIDII, 
imtieiiim. || ant. SIUNO, p o r el de los rseribanos. || ant. E l sello 
O escudo de armas y blasones de que se compone. [ || ant. r m -
au.'J II — »K i u m m e * FHOM INA. fam. La acción con tpie alguno 
d.i a conocer ta segunda intención que lleva. /IOÍOAI OIIÍIJIÍ s ig-
itmn. 1] — nr. i A ene/ . La cruz lormatla per la mano, represen-
lando .iiiuclla en que murió nuestro llcdenlor. Signuiii cruris. 
¡1 — ni; TIIONCI. Entre ganaderos, la tiue se hace at ganado cor-
tándole una ó ambas nrejas. In pctittlibus nota rcsectaruui an-
rirulai itm. I] — sicjin'Ai,, Indicio muy velicmenle y casi cierto 
de lo que se leme ti desea. Certissiiiinm, evident signum. |) m 
SKSAt, . mod. adv. Eti jinictia ó miitslra de alguna tosa, m s ig -
tinm. jj NI SF.SAI, DI; TAI. COSA. expr. eon que eMilieanios que ja 
lal cosa ha cesado, ó se acabó del todo, 6 no se halla. Ne vesti-
tjinnt iinidcm. 
SliÑALADAMENTE. ativ. m. Con rspeeiatidad ó singuhri-
dad, ó con expresión delerminacla, SpecUithn, 
SEÑALADÍSIMO, MA. adj. sup. de SKSAI.ADO. Valdc insignis. 
SEÑALADO, DA. adj. Insigue, famoso. Insignis. 
SEÑALAMIENTO, m. La acción ile señalar ó delcrminar llo-
ra, lugar ú otra cosa semejante. AssUjnaiio, designatio. 
* SEÑALAR, a. Poner 6 eslampar señal en alguna rosa, para 
darla á conocer 6 distinguirla de otra, ú para acordarse después 
de alguna especie. Signare. || Ilubriear almm despacho ú decre-
lo. Signare. ]\ Llamar la alencion \\ÍU:'\:Í ¡ilguna persona ó cosa, 
designándola con la mano 6 de otro modo. Assignare, notare. 
II Nombrar, determinar siigelo, lugar 6 dia para atguu Un !>>:-
signare. \f Hacer alguna herida 6 señal en el cuerpo, parlieu-
Jarmeufe en el rostro, que le cause imperfección ó deleclo. ruí-
nele sigilare, tlefonuare. \\ niel. Hacer el amago y señal tie a l -
guna eo>a sin cjeiailarla, como las eslocadas en la esgrima. I c -
JIIIII indirare l| Hacer sefial para (lar nolh'ia de alguna cosa ; y 
;ií-i se dice ; el rastillo de san Anion srS.u.ó dos naves. Dure 
sigiitim. f. II Asignar, eonsli luir; como, SHÑ.U.AIÍ ilole, una renta 
etc. Constitttere.^ || r. Dislinaiiirsü /i singularizarse alauno, es-
pecialnu nle en materias de repiilaeifin, erídilo y honra. Kmi-
nere, excelieie, primas (erre. || En el juego de naipes, Ian tear 
los piniles que cadu uno va ganando, hasta que sc acabe el jue,-
go, como se hace en el de los cientos. Paneta notare. 
SIÍÑALE.IA. f. d. dcsRS.u. . 
SEÑAJ.EHO, m. ant. Alférez del rcyôalfórcz mayor. 
SEÑALEZA, f. anl, SIÍÑAL. 
•f- SEÑA LP 1 ENDE. in. ant. Medida de 120 pife nn cuadro. 
SEÑAR, ii. ant. Hacer sefiaa. Hoy líene uso en Aragon. 
SEÑERA, f. lía lo anliguo pendón mililur. 
SEÑERAMENTE, adv. m. anl. Singular 6 particularmente. 
* SEÑERO, KA. ndj. [ant . ] Solo, solitano, separado de (oda 
conipafiia. Soiits. Jj Se apliealia al teriilorio 6 pueblo (pie lenia 
fiicullud de levantar pendón en las procíamaeíonesde los reyes. 
Siqmtm saiuíaikli regis çiiatiá tallere valens. i \ \ a n t E l que da 
sehas^ó indicio ile alguna cosa. |jant. SAÑDIIO.] ' 
SEÑOLEAR, n. Cazar eon senueío, y poner el señuelo fila ave 
lie rapiña. Jfiirio venart. 
* 1 SEÑOR, RA. m. y f. Kl duefio de aíguna cosa, el que l ime 
dominio y propiedad en ella, i í m i i i m n . \\ E l <nie (lOsee esl;ul«4 y 
Jugares, injnasta. H'l'érmino de cortesía, hablando con alguno, 
aimmie sea igual ó inferior. Daminits. || AMO respecto de sus 
criados. II adj. f;im. Lo q u e es iioliíe, decoroso y propio de se-
íior, espceialmenle liattlando de modales, Irajes v colores. || — 
m. Por anlonomasia se <:nliemle Dios, como dueño de Iodas 
las cosas criadas. Dominus. \\ Jesus en el sacramento euearis-
lieo, II En eslilo familiar t i suegi'o. .Sorer. [ ¡| En algunas parles 
llaman asi al maestro de escuela. || — ni; IIOIICA V neniii.i.o. E l 
q u e tenia derecho y jurisdicción para castigar liasla con po-
na eapilai. Sleri mixti imperii dotninus.J || — nm, ARCAMAUTJO 
[AUGAMAMUJO. V . ] nunSo. \\ — un SALVA, anl Personaje de. 
mticlia distinción 6 de alta jerarquía. |j — IUÍ SÍ. E l que se man-
lieue con enlere/.a y sin perlurliaeinn en los lances difícilcK y 
apocados Sui rompas, m e i i í c /¡nnitiiis \\ — MAvon. E l liombre 
de edad avanzarla. M ía te prot'ecttis. || CAIHÍ SKSOR M eAmi 
icaKJA NO POMÍAS TTJA. ref. rpie denota no conviene rduirar 
e e r r a de vecinos poderosos. Piae¡limi>, aedes in magnanim v¡-
cinid ne emito. || DIÍSCANSAB Ó DORJIIR EN KI, SIÍÑOU. fr. MORIU. 
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Sc âiee de la muerte cte los ¡uslos. Obdormire, m m <>i dommo. 
dllnnscunniR AL SEÑOR, ir. IHÍSCUORIR KI. SACRAMBSTO. II GI-O-RIARSIÍ KS e l . siiÑiiíi. Ir. V. (¡LORIAISK.] || GRAN SKNOI. Nomln'i'. 
(¡nesf, da a l filipi.r.dior do In» turcos. 7' i ivcí ini í i i »npcr<itor. || 
NINGUNO PUliOli SIÍIIVIR Á DOS SliÑOtlUS. l'l'OVei'liJO tOIILldo ílt ' l 
lívanttptio con (|in: se signilica, que nt que lia de u t c m k T íi una 
oblilición, se ha dü rtespruiifler út> otra imíompalililt: c o n ella, 
ft'emo ̂ O/CÍ Í ditobns domínis serviré. || I'ÁCÍASIÍ KI, SKÑOR WBI. 
CIHSMIt, .MAS NO Dwf. QUK i.it DICK. ref. fjue düitola ÍJUÜ aun i¡ 
\os gin! ajji-iida i-l chisme, desagnida cl chismoâo r /n r r r i f íiccí 
si(.fíirri(.í, displicei susurra. \\ QUBUAR SKPÍOH um. I;AÍII'0. Ir. 
Mil. Haber vencido la batalla, maiiíemiíudose en la cunpafia o 
temmo en donde se dió ó «stabíi el enemigo, fugatis hosiibus 
campo potiri. \\ Ir. lmc \ ] Haher vencido en cualiiuier dis-
pula ó contienda. Yicíorem se qerere. \\ SIRVE ÁSIÍÑOU Y S A i i m s 
DE not.on. ['el', que adviecte <[((e el que sirve a los poderosos, 
suele sacar el pusar de verse ilesatendido. Diviiibas el magna-
l'tbus fami iañ , dura et iwjraia servitus. 
* t SEÑORA, f. Por antonomasia so entiende la Virgen Ma-
ría. Stiiicta Maria Virgo. \\ E l ama de la casa respecto de s u s 
triados, liera. || En estilo familiar la suegra. Soa us. I |J E n ul-
Himas parles la mujer del maestro de escuela.] || — UB HONOR. 
Título que se da á las qui: lieiieii en palacio empleo inferior a 
las damas. Femina qitibusdam honestis, non lamen primarus 
ofílciis fungens in domo rey iñ, || — MAVOR. La mujer de edad 
avao/aila. Míate provecta. 
SEÑ(HUJE. m. seSouHAJB. 
t SKÑÜRAR. a. capr. Dar un aire grave y de persona de s u -
posición. 
SF.ÑUIIAZO, ZA. in. y 1'. auin. de SESOR y SBSOIU. Se usa por 
imn/a. Affectíitue nol'iliKtnx homo. 
* SKÑOUCICO, O.V, L L O , L I A , TO, TA. m. y f. d. [poco us.] 
de SÜÑOR y SIÍÑORA. 
SEÑOREADOR, RA. m. y f. ant. E l que señorea. Dominaior. 
* SEÑOREAJE, n i . E l derecho que pnrlenecc al principe ó 
soberano Çcn las juinas y ] en las casas de moneda por razón 
de la láljrtca de ella, de que es privativo señor. Vectigal pío 
dominam. 
* SEÑOREASTE, p. a. [de SESOBEAU.] E l que señorea, fíomi-
ntilim exercem. 
SEJÑOÜEAH. a. Dominar (\ ijinndar en alguna cosa como due-
ño de el la. Doiuinari, imperare II niel. Mandar alguno imperio-
sámenle y disponer de las cosas, como si luera dueño de ellas. 
Superbh ctgere; imperare. || Apoderarse de alguna cosa, suje-
tarla á su dominio y mando. Se usa IVecuentemenle como ver-
bo recíproco: Subjicere. sao imperio submillere; oceupare 1) 
Estar una cosa superior en siiuadon, ó en mayor ¡¡Hura del lu-
gar que ocupa otra, como que la domina. Sttperemutere. |[ S u * 
jelar las pasiones i la razón, y mandar sobre las acciones pro-
pias. Domiiiari, sitbjicere. [| Dar á otro repelidas veces & impor-
tunamentií el tralainienio ríe señor. Doniiiüím iltrnlb aliquem 
appcllnre. || r. Usar de ííravccjad y mesura en el porte, vestido 
Ô trato. ¡lagniflei, gravita- se gerere. 
* SEÑORÍA, f. Tratamiento que se da á las personas consti-
tuidas cu cüiíiddad, à quienes compete. U L a persona á quien se 
da este Iralaniicnlo. [Kn osle sentido es común de dos. oniitase 
el Itilin que sigue, por ser una con espotidenc'tu poco exacta 
del siiiiuficado espaflal.') Qiti hujnsceimdi jure poiitur. U SKÑQ-
nío, doniinio 6 mando. II É l dominio de algún oslado particular 
que se »oliieriia como repiihlica, como se decía ¿mies de la s i ¡ -KOBÍA de Venecia, de ( ¡ énova ele. Respnbíicn. || E l senado que 
gobierna fíigui) oslado parlicular. Scnntus reipubhcue. 
* SKÑOníA/:. adj. DO.iiiNiCíL, ten l a j seg'imia acepción. 
T SliÑomCO, CA. m. y f. d. de SEÑOR E l hijo de los señores ó 
grandes; y por cortesía so suele decir del hijo de cualquier otro 
sugclo de representación. Dijnastue fiíins. 
* SEÑORIL, adj. Lo que perlencceai señor.fíominictis. itobilit. 
CU Majcsluoso, entonado, propio de personas de a l ia jerarquía.] 
f SEÑORILMENTE, adv. m. Con gravedad, ó dándose lono. 
* SKÑOUÍO. m. Dominio 6 mando sobre alguna cosa como 
propia ó sujeta. Dominium, dominatm. \\ E l lerrilorio íierlene-
ciente al señor, y de que es dueño, nitio. £ || E n el régimen i'eii-
daltel disidió concedido á algún ricoliomitreti vasallo con uso 
de iiimdiecion, oficios de. justicia, pci eepcion de. derechos j u -
risdiecionales y algunas regalías.] H niel. Gravedad y mesura 
en el porte ó en las acciones, tíajestas, dtgnitíis, gravitas. || E| 
dominio y libertad en obrar con sujeción de las pasioncs â la 
razón, Dowiitiium, imperium. {_ \\ ant. Los estados ó dominios de 
un emperador, rey etc., en contraposición de los catados de las 
repúblicas, que Mamaban señorías.] 
t SEÑORÍSIMO, MA. m. y f. sup. poco u s . de SEÑOR. Muy s e -
ñor ó muy señoia, gran señor, persona de mucha distinción. 
T SEÑORITO, TA. m. y f. d. de SESOR. SRKORICO, CA. 
t SEÑOltlZAH. a. ant. SBSORHAB. 
SEÑORON, NA. adj. Muy señor 6 muy señora, ó por serlo en 
realidad, ó por portarse como tal, ó linulnienle por al'eetar se-
ñorío i"- grandeza. 
•}• SEÑOS, ÑAS. udj. pl. anl. Diversos, distinloi, cada uno por 
separado. 
SEÑUEtO. m. Cojinillo de cuero con dos alas ã los lados, que 
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imila la forma de alguna ave. Usaban de til los cazadores para 
llamar y atraer al halcón que se había remontado; y por vn-
leusion fe llama asi otra cualquier cosa que sirve á eslc lin. / i -
ticimn. I! njel. Cualquier cosa que sirve para atraer ii otra, per-
siiadh la ó inducirla, lilic'miii, illccebrn. || cimtiü, 
* SEO. f p. Ar. Iglesia catedral. Viene de SEDE. £ |1 pers. ant. de SEU. sov, ESTOY.] 
t SEO y SEOR. m. vnlg. SEÑOR : se usa particularmente ha-
blando ron las personas. 
SEPANíJUÁiNTOS. m. fum. Castigo, icpicnsio». Objurgado, 
castigaiio. 
S E P A R A R L E , adj. Lo que es capaz de separarse de otra cosa 
con que rslá junto. Separabais. 
SEPARACION, f. L a acción de separar una cosa de otra. .Se-
para lío. 
SEPARADAMENTE, adv. m. Con separación, ó 6. parle y con 
distinción. Sejitnctbn. 
SEPARADOR, RA. m. y f. E l que separa. Separans, dividens, 
divisor. 
* SEPARANTE, p. a. [de SUPARAII.] LO que separa. Sepa-
rans. 
* SEPARAR, a. Apariar una cosa de otra con la que estaba 
junta. Separare. [ ¡| nivonciAii. !| Hablando de novillos, apar-
tarlos de la vacada, teniéndolos en pastos y encierros, donde 
no eslún tas marirrs. ] || r. Apartarse ó dividirse una cosa de 
olí a. Separarí, dioetli, disjunct. ¡[ Alistiacrsc alguno de las co-
sas en que ánles se ocupaba, ó dejar la comunicación que Antes 
tenia. Absirahi, sejungi. || lor. KKSISTIR. Desisiere. 
SEPARATIVO, VA. adj. Lo que separa 6 tiene virtud de se-
parar. Separare vulens. 
i SI'U'ARATOUtO. m. Vasija que usan los químicos para se-
parar los licores. 
SEPEDON, m. Repiil , sirEooa. 
S E P E L I R , a. anl . SÍPUI.TAR. 
SEPIA. ) Animal marino, JIBIA. 
fSKPOSIC IO . ni. ant. EMI'KKO. 
i- SEPTENARIO, m. y adj. Setenario, aunque múnos usado. 
•I SEPTENIO, m. SETENIO. 
* SEPTENO. NA. ¡idj. SETENO, [pero ménos usado], 
SEPTENTRION, m. SIÍTENTRION. 
SEPTENTRIONAL, adj. SETIÍM n iONAL. 
t SEPTENV1RATO. m. L a dignidad de seplenviro entre los 
romanos. Septcmviratus. 
j SEPTliriVÜlO. ni. Uno de los siete magislrados y sacerdo-
tes que cuidaban en Roma de repartir las tierras, conducir las 
colonias, y aderezar los conviles cu los lemplos. Septenn'ti: 
* S E P T I E M B R E , m. SGTIÍMRHIÍ, Qiunque inénos usado]. 
* 1 SÉPTIMA, f. SÉTIMA, [pero menos usado]. 
í SÉPTIMAMENTE, adv. m. anl. SÉTIMAMUNTE. 
* * , [SÉPTIMO, MA.]adj. SÉTIMO, MA,[aunque no lan ufado], 
•{•SEPTUAGENARIO, RIA. udj. Lo mismo y mas usado que 
SETL'AGEN ARIO. Scpluagena rins. 
t SEPTUAGÉSIMA, f. Lo mismo y mas usado que SETUAGÉ-
SIMA. 
* 7 SEPTUAGÉSIMO, MA. adj. Lo que compleía el número 
de setenta. t_Sepiiuu¡csirmt&,2 
i- SÉPTUNX. m. stTUNX. Scptunx. 
* SEPTUPLICAR, a. [ L o mismo y mas usado que] SETD-
PUCAR. 
* S E P T U P L O , PLA. adj. [ L o mismo y mas usado q!ie]SH-
TUl'l.O. 
SEPULCRAL, adj. Lo que toca ó concierne al sepulcro; co-
mo, inscripción SKPIÜ.CIUI,. Sepulchratis. 
SEPULCItO. m. Obra por lo comnn de piedra, que se cons-
truye levanlada del suelo, para dar en ella sepultura al cadáver 
de alguna persona, y honrar y hacer mas duradera su memo-
ria. Taí««i«,f, sepitUhmm. || La urna ó andas cerradas con una 
imágen de Jesucristo difunto. Sepaíchruin. 
SEPULTADOR, m. E l que sepulta. Sepeliens. 
SEPULTAR, a. Dar sepultura 6 enterrar el cuerpo de algún 
difunto. Sepeliré. \\ mol. Esconder ó encubrir una cosa, de mo-
do que no se vea ó no se conozca, ó que se olvide. Sepeliré, 
abscondere. 
*• SEPULTO, TA. p. p. irr. de SKPBMR [y SEPULTAR]. 
SEPULTURA, f. L a acción y efecto de sepultar. Scpuliura. || 
E l boyo que se hace en tierra, para etilerrar en él el cadáver de 
alguna persona. Llámase así también el mismo liovo después 
de cut errado et cadáver. Sepulmra, fossa cadaveribits adser-
VaildiS. II DAR SEPULTURA, ir. SBI'UI.TAR. 
SEPULTURERO, m. El que por oficio abre las sepulturas y 
cubre con l icira los muertos. Vespillo. 
SEQUEDAD, f. La falla de humedad en los cuerpos, ó de llu-
via, hablando del temporal respecto de la tierra. Siccitas, a n -
duas. O Paila y escasez de frutos en algún país, ó infecundidad 
de él; y por exlension se dice de aquellas cosas que debieran 
dar ulihdad, y no la dan. Añdiias. ¡tifoemiiditas, inopia. || Di-
cho (i expresión áspera y dura. Se usa mas coimimncnle en 
plural. Cravia et áspera verba. \\ met. Aspereza en el trato, o 
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falta de cariño. Siccitas, osperitas. ¡| met. Fa l la de dulzura y 
(te elocuencia en el eslito- Sicciias, aridiias, inopia. \\ met. Pal-
ta de devoción y fervor 6 de consuelo espiritual- Siccitas, ar i -
diias. 
S E Q U E D A L ô SEQUERAL, m. E l terreno muy seco ó infe-
cundo. Siccaneus ayer. 
t SEQUBRA. f. SKQüEnAt.. 
SEQUEIÍO. m. SKCAMO. U SECÍORRO. [| DE SEQUBBO. mod. adv. 
Allí. UN SECO. 
SEQDEHOSO, SA. adj. Seco, falto de la humedad y jugo que ' 
debía tener. Siccus, aridtts. 
S l iQUETE. m. E l pedazo de pan, bollo 6 rosca que cilá scro 
y duro. Frmtum paiiis siccitm, duriits. || E l golpe ó impulso 
que se da a alguna cosa de f i r n i n , ó para con tener ó corlar el 
movimiento de oirá. F 'mms impntsns. ¡] nict. Aspereia en ei 
trato ó modo de responder. Duritas, as/ieritas. 
SEQUÍA, f. SBOCEDAD. D ícese especialmente de ladel tempo-
ral cuando no llueve. 
t S E Q U I E R y S E Q U I E R E . conj. ant. SIQUIKRÍ. 
t SEQUILADA, f. ant. Súquilo, acompañamiento. 
SEQUfLLA. f. d. de SUCA. 
SEQUILLO, m. E l dulce hecho d» masa y aí-íicar, como ros-
quillas, hotlitos ele. Betlarium ex tnassd saccharoque. 
SEQUÍO, m, SBCAKO. 
SEQUÍSIMO, MA. adj. sup. de SECO. Vaidh siccus. 
SÉQUITO, m. L a agrestacion de gente que en obsequio, auto-
ridad y aplauso d e alguno le Acompaña y sigue. Cowilalus. j| 
E l aplauso ó benevolencia común en aprobación de la» accio-
nes 6 pcciida& de alguno, de su doctrina ú opinión. Ama popu-
laris. gral ia. 
S E Q U I Z O , ZA. adj. Lo que tiene la calidad de seco. Siccn-
ueus. 
* SER. Verbo sustantivo, anómalo y auxiliar, que sirve pnrn 
ta cotHHgacion de todos los verbos en la que se llama pasiva. 
Esse. \\ Servir, aprovechar 6 conducir para alguna cosa; P e d r o 
no ES para esto. Esse. || Estar en algún lugar ó situación. Esse, 
ndesse. ]\ Suceder h acontecer; y así so dice: cómo FCÉ ese ca-
so ? etc. Este, accidere, coniingere. \] VAI.BR , Imhlando drl pre-
cio de las cosas; y «sí se pregunta en las compras: k cómo v.s lo 
3ue se vende? Hula , parvi esse. ¡| Pertenecer á la posesión ó ominio de alguno : este jardín KS del rey. Esse. |j Pertenecer 6 
locar: esle proceder no R» d a hombre de bien ; no ES mío el 
sentenciar eslas discordias. Esse. || Pertenecer 6 locar, hablan-
do de alguna comunidad ó número, ó de ct l idad; y lamliicu se 
j imia con la preposición DH; como.- es nm. consejo ele. Etse. \\ 
Tener principio, origen ó naturaleza, hablando de los lugares o 
paísM; como: Antonio KS OR Madrid. Esse. j | E n ta» proposi-
ciones Bigniflca Ja relación que tiene el predicado con el RIIÍC-
to. [I Sirve para allnnar ó negar en lo que se dice ó prclctKie; 
como: eslo ES ¡loe esse, if à esse. \\ Junto con n omit res ipic 
significan empleo, ocupación ó ministerio, vale cjerciiarlos ú 
ocuparse en ellos; como.- T.S capitán, ns gobernador ele. Fsse. 
1) Junto con nombres ó participios de otros verbos, vale tener 
las propiedades ó calidades de lo que dichos nombres siynill-
can. Esse || ant. Haber, existir. Jl m. Esencia 6 uaUiralcia. ¡VÍI-
tura, essentia. \\ RNTB. Ens. || Valor, precio rslimacifin de las 
cosas; y así decimos: en fia palabra f^tá lodo ol sun ele la pro-
posición. Prefiimi, vis. II Modo de rcüslir. Wat ura. \\ - CON A [.CU-
NO, fr. Opinar del mismo modo que é\. Cum aliqito sewlre. l i -
nn Af.GUNo. fr. Seguir su partido i'i opinion, ó mantener su 
amislad. Pro aliquo sinre. [ || — DR sonnB sí MISMO, fr. ant. Ser 
íi su cargo, S su cuenta. | j — un QVB SB HACA UNA COSA. fr. ant. 
Opinar que se haga una cosa, ó concurrir 6 contriliuir á hacer-
la. II — EN UNO. fr. ant . CASAHSR. !| — FÍHMB. fr. ant. Observarse 
rigurosa é invioíablemenle, |j SBRÍ-E MAL COKTAPO Á UNO. fr. V. 
CONTAIIO. II — Ql'H OTBÔ. IV. Si TO FUHIU IJ«1( FUI.ANOO || KOASB 
QÜB SE ERA. expr. fam. con que suele dar principio á los cuen-
tos y relaciones la gente ordinaria. Sie h a l e , sic habete. ||SRA 
I.O QCB FurtRR 6 SKA 1.0 QCR SHA. expr. con que se prescinde 
de cuál de dos 6 mas cosas es cierta, pasando á tratar del asun-
to principal en cualquiera de las suposiciones Quamodoewiquè 
se res habeat. || SHA 6 NO SHA. expr. con que prescindiendo de 
la exisleneia de alguna cosa, se pasa á tratar del asunto princi • 
pal. Sil vei non ííf. 1) SOY CON YM. expr. que se usa pura pre-
venir á alguno que espere un poco, para tratar de su depen-
dencia, como diacnlpándose con la que está tratando con olro. 
Tecum adium, quamprimim aitsio. |] KN SHR. mod. adv. Sin 
haberse gastado, ó consumido 6 deshecho, in ieyrâ , imiiailitid 
re. II ns QUIEN KS. expr. con que se denota que alguno lia cor-
respondido en algúna acción á lo que debe á su sangre ó e m -
pleo. Generoso sangttlní respondei, suae nobílilatis s i m a tint. 
(i si YO FU Rn A Qii« PULAKO. expr. que se usa pimi dar â enten-
der lo que rtehia hacer el sugeto, de quien ae habla, en la mate-
ria que se (rata. Si in ejus loco essem. 
SERA. f. Espuerta grande, regularmente sin asas, que sirve 
para conducir el carbon y otros usos, f ischia, sporta. 
SEl lADO. m. s s n A J B . 
SEIt.ÍPíCO, CA. adj. Lo que pertenece ó se parece al scraím. 
Suple darse este epíteto í\ san Francisco de As is , y íi la órtlen 
religiosa que fundo. Seraphicus. || IIACRR I.A SRIÍÁFICA, fr. met. 
y fam. con que se nota i alguno de que afecta virtud y modes-
tia. Asm et nypocriii modesüam, hantiiiloiem simulare. 
SERAFIN, m. Espíritu del primer coro dfi los nueve celestia-
les de la superior jernt quía. Straphm, \\ mt'l. E l sugeto de es-
pecial hermosura ú otras prendas. Seraphin. || Especie de mo-
neda de piala que se usa en la India, tloneta qnaedam. 
SERAFINA, f. Tola de lana de un tejido muy Ecmcjantc .'i la 
bájela, aunque mas tupido y abatanado, adornado de variedad 
de llores y otros dibujo*. Tela quaednm ianea. 
S E R A J E , m. fit conjunto de seras, especial mente de carbon. 
Sportnruiit, fisdtiarwi cumulus. 
f SEIÍANIL. m. anl. SKRRANII,. Puede ser error del copfanle. 
SERAPIKO. m. SAG APENO. 
SlíHASQUIHH. m. E l general de ejército entre los turcos. Dux 
e.rercitüs apud ¡urcas. 
SEUlíA. f. E l fruto del serbal. SorUun. 
* S E R B A L , m. Árbol cuyo tronco es derecho y liso¡ las hojas 
aladas y e o nip nestas á lo mas de trece hoju el ¡i» aovadas, deida-
tlas y vellosas por debajo; las llores blancas, y los frutos de tl-
gura do poras pequeñas, de un color encarnado que participa 
de ¡uminllu. y fomcsUbtc temnesliblcs] dcsp\irs de niadinos 
entre paja. Sorbus. 
SEIltiO. m. provin. SKttuAl.. 
* SlíltENAH. a. Aclarar, sosegar, Iranqnilizar alguna cosa, 
como el tiempo, el mar. Se usa también como neuíro y como 
recíproco. Onicsme, setíme. \\ Poner al sureño ¡»lgim l i c o r i'i 
otra cosa. Nocturno frígori alupiid expanei e. \\Sentarse ó acla-
rarse C Sentar ti aclarar] los licores que eslán turbios y mezcla -
dos de algunas partículas. Se usa Irrcuenlemente como recí-
proco. Túrbida sedari. || met. Apaciguar ó sosegar dislurhios ft 
tumultos. Sedare, p lacare , uaiiquiltum reddere. \\ Templar, 
moderar 6 cesar del todo en el enojo ó seílaa de ira ú otra pa-
sión, espccialinenle en el ceño del semblante. Se usa tambieti 
como recíproco. Fronfem jerennre. 
SERENATA, f. Función de música, especialmenle con con-
cierto de instrumenlos. Festí eoneentils syinphonia. 
* SERENERO, m. L a cubierta de la cabcüii que sirve á las mu-
jeres para la defensa del sereno. Cfl/iií¡,í velamen muliebre. [ || 
p. Mij. SHUHHO, quo ronda y anuneia las lioj'as por ln noebeó 
* SERENÍ, m. Hoto pequeño que se lleva en los navios ade-
mas dei «rande, para mas proulo servicio, Parva cijmba. C I! 
Nombre de un cantar 6 tonadilla popular.] 
SBRENIOAU. f. Laelar idadó el defeelo de nubes 6 nieblas 
que turben ó alteren el a i re S c cwiln.*. ]) Ti lulo de honor (jne 
su da á íilguiHis príncines. Serenitas. |! niel. Sosiego, apacihili -
dad 6 disposición del animo que resiste íi lalurbaeion i(un sue-
len oi;asioii;ir las pasiones ú otros accidenteí. Aniiaí trnnqaitli-
tas. II Germ Dnsveigllenza. !! — n n CONCIHISCIA. L a seguridad 
que ocasiona el obrar bien y la buena inleucion. Coiuciemnie 
quies, sccu'itíts. 
SERENÍSIMO, til A. adj. Título de honor que se da en el U'a-
laiiiii'nlo a los principes, hijos de reyes y á algunas repúblicas. 
Serenissimns. 
S E R E N O , NA. adj. Clíivo. despeado de nubes í) nieblas, Sere-
HK.Í, swliis. II niel, Ajincilile, sosegado, sin turbación física 6 
moral. Sercnus, Iranquitlus, quietas, plucaius. ¡I — vi. La lui-
meilad de que dmanle la noche esta impregtiada la almósfera. 
Norus propria temperies, humidiias. I! La persona destinada 
para ileeír en voz alta el tiempo que hace y la hora quecí .y 
para rondar de noche por Jas calles, avisar úti los incendios y 
evitar los robos. Nociurnus urliis tas trato»: II Germ. Desvergon-
zado. II AI. SRBKNO. mod. adv. Al tkscubíorlo, y adonde puedo 
tocar ó llegar el sereno. Sut/diu. 
• f -SEREY. pera. ant. do sen. SBBR. 
SERIAiWlíME. adv. m. Con gravedad y Bcricdad, do veras. 
Serió, graviter. 
SÉRICO, CA. adj. ant. Lo que ca de seda. Seriais. 
S E R I E , f. Continuación ordenada y sucesiva de cosas, enlace, 
encadenamiento, union. O/do, iractus, series. 
S E R I E D A D , f. Gravedad y enIcreza, circunspección en el mo-
do y en Ins acciones. Gravitas, seueritas. || Aspereza, ó rnlere/a 
en el mirar 6 decir alguna cosa, fíravitas, severitas. || Reali-
dad, sinceridad en el trato. Sincerltas. 
T SERIJO, m. Sera peíiucíla que B i rve para poner y llevar pa-
sas, higos O cosas semejantes. Fiscus, fiscellus. 
S E I U L L A . f. d. de SUBA. 
; S E R I L L O , ni. SERIJO. 
S E R I O , RIA. adj. Grave, scRlado y compuesto en las accio-
nes y cu el modo <lc proceitcv. Aplicase Vambicn á las acciones 
mismas que tienen esta calidad, serias. || Severo en el semhlaii-
le, en el uiodo de mirar ó hablar. Gravis, se venís. || Real, ver-
dadero y sincero, sin engaño b burla, doblez 6 disimulo. Sim-
plex, s'meerus. || Grave, importante, de consideración; como 
negocio sua to, enfermedad SEMA, Magnus, gravis, ti Majestuo-
so, grave; como función SERIA. Gravis. 
* SHRJENTA, f. L a religiosa lega de la órden de Sanlíago. 
Oi'diuf.f sniicíi Jíicobf moii íaiü laicn. HI) ant. Criada, sir-
vienta.] 
f SERÍENTE- m. ant. INPANTR, soldado de infantería. 
SERMOCINAL. adj. ant. Lo que pertenece á la oración Ò mu-
do de decir en píiblico. 
* T SERMON, m. E l discniío crisUano ú oración evangélica 
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que sn predica en aiguna pHVle para la piisfefianz.i de ia buena 
(ioclrina, para la etimietidd do }os wcios, ó en tlosio oe IDS 
buenos para la iinitadcm de sus virtudes. Oi-oJío, concia. \\ met. 
ciou. C I) anl. La eoiiiposiuion poòlicu (¡ue se a c e r c a :il^o al es-
tilo y conversación familiar, como l¿ts sálicas y epístolas de 
Horacio.] 
f SERMONA, f. fam. nnl. Plática, conversación espiritual. 
SERMONAR, n. ant. Predicar, echar sermones. 
* SERMONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á sermon ó tie-
ne semejanza eon 61. ConvionalorUis. || — m. Colección de scr -
inõllfs. Coucionitm líber. [ fj anl. ftA/ONiMliiNTO.] 
+ SERHONCETR. m. d . joe. de SRÍIUON. 
SERMONC1CO, L L O , TO. m. d. de SERMOS. 
SE«MO)\EAR. a fam. Reprender trecnenteniente. Frequen-
ter, nssidiiè reprehenderé. 
f SERMONERO. m. E l que echa sermones ó reprensiones pe-
sadas, regulador. 
tSERMONÍA. f. ant. Negocio ó cosa, según puede conjetu-
rarse. 
* SERNA, f. C L a tierra que se ha hecho labrantía, y ántes es-
taba do monte bajo. Supi tiiiaxe la definición que sigue.'] Cierta 
ríase de tierra de labor. Ayer, arvmn. £ ]| anl. E l Iribulo de 
acudir i sembrar y labrar lii tierra p a r a el señor del Jugar.] 
SEltOJ.4 r. I.n hoja seca (pie eue à-: los árboles, ¡'oliitm (le<:i-
dittitrt. II E\ residuo ó desperdieio de la Joña. l íaMíoni in deciduo. 
i SEltOJEHO. ni. E l qui! cuida de ia seroja. 
t SEROJITA. f. d: de SEROJA. LOS desperdicios muy menudos 
de la lefia. 
SEROJO m. SEROJA. 
SiíltON. m. Espmúti de Hera mas Jarjía qvesneba, que sirve 
regiiifinticul»! par;» cat'aa de cabalk-ria Ampliar spar ta. \\ — CA-
SIINRRO. E l que sirve p a r a llevar carga por los euminos. Sporia 
viarin, rebus in Hiñere portandis. 
SERONERO, m. E l que por oficio hace serones. Sportarum 
art i/ex. 
í SEUOR. f. ant. IIRBMANA. 
•I SEROIIA. f. ant. sonon. 
* SEROSIDAD. U [ L a parle mas acuosa de un humor an -
mal. Sttutttiyose esta definición á la siguiente.'} Hinnor acuoso 
q u e se separa de la parle roja de la sanyre. Sanguinis serum. 
SEROSO. SA. adj. Lo que es de suero ó consta de él. E sero 
fin tus; \ero abundam. 
SERPA, f. El sarmiento largo de ta vid que suele enterrarse 
para rriar otra. Uraco. 
SERPEAR, n. SHRPESTBAR. 
SERPENTARIA, f Yerba, HBAGONTKA. i) —VIRGIMAKA. Farm. 
Raíz medicinal que se trae de la Virginia y de oirás parles de 
la América. Consta de muchos fitumenlos delyados, amarillen-
tos, y de olor y sabor resinoso. ítndix serpentaria vhyiniana. 
SERPENTARIO, m. Coiislelacion celeste setentrional, l lama-
da así, porque la fifíuran los astrónomos con un hombre abra-
nado de una serpiente. Serpentarius. 
S E R P E N T E A R , n. Andar ó moverse, liaeiendo vueltas y tor-
nos como la serpiente. Serpere. 
f SERPENTICIDA. com. eapr. E l malador de alguna ó de 
muchas serpícufes. 
SERPENTÍüERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva serpientes. Ser-
pen lUjer. 
1 SERPENTIN, m. Inslrumento de hierro en que se ponía la 
mecha rt cuerda encendida, para hacer fuego eon el mosqueie. 
Catapitiine pars ignífera. \\ Pieza de acero en las llaves de las 
armas di; furgo y chispa, con la cual se forma el inovimirnlo y 
muelle de la llave. || SKHPKNTINA. Piedra ele. H Qi>im. Caño de 
cobre ó estaño que sube dando vueltas desde et suelo del a l a m -
bique basta la cabeza del refrigerante, y sirve p a r a las desti-
laciones del ayuardienle y otros licores semejantes. Tubus co-
chteatits, cocliteoe fortnum referens. || Pieza antigua de artille-
ría. Tonnenttim betlicum quoddam. 
* SERPENTINA, i. SERprnins por instrumento ele. ||SERPEN-
TÍN por pieza -etc. \\ Kspecie de arma arrojadiza. Missile leluiti. 
[| Piedra de color verde con puntos negros, compacta, poeo du-
r a , suave al tacto y capaz de hermoso pulimento. Ophites. 11! 
Qutm. SIÍRPENTIN, cario de cobre etc.] 
SERPENTINAMENTE, adv. m. A modo de scrptcnle. Serpen-
Hum more. 
* SERPGNTIIYO, NA. adj. Lo que pertenece ã las serpientes, rt 
es propio de ellas. Serpeutibus proprius. C I] Loque se mueve 
formando eses ó caracoleando como la serpiente.] \\ Se aplica 
en l a s boticas al aceite d e lombrices. Oleum serpentium. \\ met . 
Se aplica (i la lengua maldiciente. Maledicns. \\ Se dice del már-
mol q u e tiene parle de serpentina, ó d e l que es verde abigarra-
do de) mismo color. Marmor viride maculis dilutis ant subni-
gris variam. 
SERPENTON. m. autn. de SEBPIENTK. Ingens, immanis ser-
pens. [| Instrumento de vieiUo, contrabajo del fagot. Tuba ma-
foris fomae. 
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S E R P E Z I I E L A . f. d. de SIRRPK. 
SEBl ' IA . f. p. And. L a homtra y vicio de! tronco de la cepa. 
Yitis vitium. 
S E R P I E N T E , f. Reptil sin pite; E n el uso común se entiende 
por la de gran tamaño y ferocidad. Grandhr miguis. \\ met. E l 
demonio, por haber hablado en figura de tal á Adan y E v a . An-
liqiius serpens, diubolus. 
1 SEI IPICINOSO, SA. adj. E ] que tiene sdrpi^o, y lo que loco 
i este mal. 
* SERPIGO Cy S E R P I G O ] , m. Apostema íi modo de empeine 
que cunde á la iarga. Serpigo. 
* SERPOL. rsÉRPOL.3 m. Planta, especie de tomillo de ta-
llos rastreros, hojas planas y obtusas. Serpillum. 
_ SERRADIZO, ZA. adj. Se dice del madero capaz de serrarse, 
ó ya dividido A lo largo coa la sierra. Secabilis, .fec/ilis. 
SERRADO, I H . adj. Lo que consta de unos dientecilloa sc-
mejaidcs á los de la sierra. Den tutus, serratas. 
SERRADOR, m. ASERRAHOR. 
* [.SERRADURA. f. ASHUKADIIRA.]!! pl. ASERBABURAS. 
* SER1MLLO. m. L a cusa ó palacio real del Gran turco. Tó-
mase regularmente por el lii^ar en que lienc sus mujeres y 
concubinas. Turci imperotoi is regia. Q || La reunion de tniije'-
res que alguno iiiantiene en su casa 6 fuera declíacomo con-
cubinas ó mancebas suyas.] || Cualquier sitio donde se cometen 
graves desórdenes obscenos. Obscenitatis domicilhnn. 
SERRANÍA, f. E l espacio de tierra que se compone de mon-
tañas v sierras. Montes, montona. 
SERRANIEGO, GA. adj. SKnnANO. 
SERRANIL ni. Especie de puñal ó cuchillo. Sicca, pitgio. 
SERRANO, NA. adj. E l que habita en alguna sierra ó ha na-
cido en ella. MoHínmis. 
SERRAR, a. ASERRAR. 
í SERRÁTIL (JUNTURA), f. Anuí. V . JUNTURA. 
SERRATO, TA. adj. Anuí. Se aplica al músculo que llene 
dienles á modo de sierra. Deniiailutns, serratus. 
SERREZUEI .A . f. d. desiHRiu. 
SERRIJON, m. Sierra ó eordiilcra de montes que no tiene 
mucha extension. Ulontiimjnga pantm extensa. 
SERRIN, m. AsüRnAUijnAS. 
SERRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la sierra, 6 se pareceá 
ella. Ad serram pertinens, ser rae sunilis. \\ Se aplica al pulso 
frecuente ó desigual. Pulsus frcqttens. 
SERRON, m. ant. SERMXHO. 
SERRUCHO, ni. Hoja de sierra con sola una manija 6 empu-
ñadura . v algunas tienen dos; pero no lo demás de la armadu-
ra. Sermia. 
SERTA, f. Germ. L a camisa. 
SEl iVADOR. m. E l que guarda ó defiende. Dan este epíteto 
los poetas al dios Júpiter. Ser valor. 
SERVAR, a. ant. Observar, guardar. 
T SERVATO, m. Form. Plañía con floreeilas amarillas y apa-
rasoladas, eulieillos de cinco dienles, fruto aovado y ceñiaocon 
una membrana. Pcucedaiiuwi. 
f SERVEDUMNE. f. ant. SKRVIDKMBRK. 
f SERVENTE com. anl. SIRYIKNTK y SIERVO. 
SERVENTESIO. m. Poét. Cuarteto semejante á los cuatro 
primeros versos de la oclava. Uarminis genus. 
S E R V I B L E , adj. Lo que puede servir. Quo adhüc ttti pos-
SUIIIHS. 
SERVICIADOO. m. E l que cobra el servicio y montazgo. 
Exactor vecligalis pro grege transmigrante, 
SERVIC IAL , adj. E l que sirve con cuidado, diligencia y ob-
sequio. Obsequiosas, ad sereitimn proctivis. \\ m. AVUPA Ó 
clisler.' 
SERVIC IALMENTE, adv. m. Con diligencia yeuídado en el 
servir. Obsequiase, oficióse. 
SERVICIAR, a. Pagar, cobrar ó percibir el servicio. Pro gre-
gibus transmigrantibus veciigal exigere. 
* SERVICIO, m. E l acto y eíecto de servir. Famulatus^ j| E l 
estado de criado Ó sirviente. Famutatus, minisierium. || E l ren-
dimiento y culto que se debe á Pios en el ejercicio de lo que 
perleueee á su gloria. Servitiuru, ofíiciitm, caltus. \\ E l inénlo 
que se iiace sirviendo, especialmente en la "uerra^Meríinm. ¡| 
1¡I obsequio que se hace en beneficio de! igual í) amigo. Obse-
quium, offlcium. \\ L a porción de dinero ofrecida volunlaria-
mente al rey ó à la república para las urgencias del estado o 
bien público. Donaiivmn, donatio. \\ La utilidad ó provee lio 
que resulla íi alguno de lo que olro ejecula en atención suya. 
VUtitas. II E l vaso que sirve para excrementos mayores. Sca-
phium. II E l cubierto que se pone en la mesa para cada uno do 
los que han de comer, f íe i i í i l ia singulis prandeniibus apposi-
ta. II E l conjunlo de vajilla y otras cosas para servir la comida, 
el café ó el lé. Mensae vasarium. \\ CUBIERTO , por el conjunto 
de viandas que se ponen á un tiempo en Ja mesa. Prima aut 
secunda iitemn, primi cibi, secunái etc. \\ Hablando de beiicll-
cios ó prebendas eclesiásticas, la residencia y asistencia perso-
nal. Assidtta pniesentia £ 11 Cierto tributo que paga el ganado 
cuando transita de un territorio à oiro.] II — DE LANZAS, LAN-
ZAS. II ESTAR AL SERVICIO, fr. cortesana con que se ofrece á otro 
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una cosa, 6 se expresa eslai' i su disposition.y oíisequio. Alien-
jns obsequio se offerre, parntum esse. || IUCKI» KÍ. SKUVICIO. fr. 
Kjercer en la milicia el empico qíie c a d a uno liene. Ojfichnn 
iwplere m milil iâ. || lucun UN FLACO SERVICIO Á ALGUNO, fr. 
íam. Hucerlp, mula obra 6 causarlo alquil perjuicio. Dtimnmi 
in ferre aliciti. 
S E R V I D E I I O , HA. adj. Lo que eslú apio, A propósito para 
servir ó aijrovprliarse de ello cu su lincii. Cli l is, idóneas. |] Lo 
que pidfi ó requiere asistencia personal p a r a ejeeularse 11 cum-
plirse por sí ó por oli o; y ;isí se dice.- Iwneficio SERVIHKHO etc. 
QiiOíi personniiter eflici debet, cid personate debeiiir min'nte-
rium, 
SERVIDO, DA. adj. Traído, á medio gaslar. Detriíns. |¡ SIÍR 
SHUVIDO. ir. (íucrer ó guslar de alguna c o s a , conlorniíuidosc 
con ta súplica à prclension q u e se liaee. Dignari. || si QUIRIÍKS 
SUR BIIÍN S K K v m o , SÍBVKTK Á TI siisMo. reí. q u e enseña q u e n a -
die l u w t¡Hi bien cicvlas cosas, c o m o d mismo q u e las luí me-
Desler. Qní familltim nveai ditigeniem, silii ipse famulelw. 
T SERVIDOR, RA. m. y f. E l que sirve c o m o criado. Minis-
tev, familns. \\ lin eslito eorteano d nue se ofrece â la dis-
posición ú obsequio de otro. AUerhis volttnioii obseqnetis. |] — 
m. E l que corteja y festeja i alguna c lama. Alicitjtis fenñnae vo-
luntad oh&equens. \\ E l BUGÍIÍ ó servicio. Scnp/iinm. 
* I SERVIDUMIÍRIÍ. f. E l acto ó ejercicio de servir. Serviitis. 
famulains, minisierium. [j L a esclavitud ó estado de siervo. Ser-
vitas. \ \ VA conjunto de criador qiiesii-vcn A un l i m p o ó en mía 
casa. Famil ia. || Sujeción grave ú obligación inexcusable de h a -
cer alguna cosa. Servitns. II niel. La sujeción tie las pasiones ó 
¡ifecloa q u o impide en cierto modo la liuedad. Servims. \\ Cpo-
co us.] i.KTBiNA. II l'or. E l dereclio 6 uso que u n a cosa ó hemlad 
tiene sobre otra, ó alyuno sobre cosa ajena p a r a provecho suyo 
Ò en utilidad piihlica. Serviins. 
í SEUViDÜJUBN, SERV1DUMNE y SERVIDUMPNE. f. anl. 
SKitvinuaiBaR. 
f S E R V I E N T E , com. ant. SIUYÍHHTE. 
* SE l iV IL . adj. Lo q u e perlenecc á los siervos y criados. Ser-
vítis. II Rajo, linmilde y dn p o c a eslimaeion. Se dice también 
de las cosa*del ¿mimo. Sendíís. En la lilerulnra y las bellas 
artes, el que se sujeta sobrado esiriclarnente al original ó mo-
delo .- d ícese parliculannentc de las traducciones muy literales. 
II ncol, Et que es poco amigo de las ideas liberales, y le, gusla 
v i v i r bajo un gobierno despólico.J 
t SERVIL IDAD. f. Se usa ahora mas que ánlcs por lo mismo 
que SBKvii.ismo. 
t SERVIL ISMO, m. neol. L a predilección que alguno íienc, 
por naturaleza, interés ft educación, íi favor de las ideas, pro-
pias paru mantener los gobiernos arbitrarios y despóticos. 
* SERVILMENTE, a d v . m. Á manera de siervo. Serviliter. || 
Indecorosa ó indecentemente, c o n bajeza ó desdoro. SewMier. 
C U neol. Con servilismo, de un modo s m i l ^ J 
S E R V I L L A , f. Especie de calzado, reducido á unas zapatillas 
de cordobán con una suela delgada. Calceameutum servile. 
* S E R V I L L E T A , f. Lienzo como (le lies cuartas 6 vara en 
cuadro, q u e sirve en la mesa para limpieza y aseo de las per-
sonas, mtpptda. [¡I IÍOW.AR LA SEUVII.LETA. fr. met. y íam. Mo-
n i n.3 
* SERVIOLA. [ S E R V I O L A . ] f. Ndiíí. Madero que se coloca 
en línea diagonal encima del castillo do proa p a r a afuera, y en 
su remate liene tres roldanas p a r a el aparejo c o n aue se izan y 
se suspenden las anclas- Palas tevandis anclioris Jeserviens. 
* S E R V I U , [a- Preslar BUS servicios ¡l olro en calidad do sier-
vo, criado, dependiente ele. Serviré. \\ Complacer, d a r euslo. 
Complaceré. |j for. Deber una heredad ó cosa alguna servfdum-
hre a olra. Serviré. || ant. PAGAR.] |1 n. Estar en servicio de 
olro. Famuíari. |) Corresponder, agradecer. [ E s t e signiftcaáo 
es activo.] Responderé, gratias habere. || Estar empleado en la 
ejecución de alguna cosa por mandato do otro, a u n cuando lo 
tiuR fie ejrcuta «s pena ft casligo. ^Parece activa esía acepción.! 
Serviré |] Estar sujeto á otro por cualquier motivo, aunque s e a 
voluntanainente, haciendo lo que él quiere ó dispone. l E s i e 
tignífiaxto puede «irtiiiien ser «ctivo.] OlilCiapeiare. \\ niel. 
Hablando de los instrumentos, máquinas y olí a s cosas s e m e -
jantes, tener el efecto ó nso que se intenta inservire. j | Ejercer 
al"un empleo 6 cargo propio ó en lugar de o l r o . [ E s t a acep-
ción y ta iiguieaieson mas de ordinario a c t i \ a s . ] MIÍIUÍS im-
plere, exerceie. II Hacer las veces de olro en algún oficio ú o c u -
pación. Aticujus vices gerere; pro aliquo agere. [\ Aprovccliar, 
valer, ser de uso ó lener alguna utilidad. Prudesse, xaile ease. |j 
Ser soldado ejercitando las funciones propias de la milicia, m -
litiae mums exercere, militiá mereri. || D a r culto o adoración 
à D i o s ó i i los sanios, 6 emplearse en tos ministerios de su glo-
ria y veneración. [Significación activa, tío ménos que las tres 
que siguen ] Serviré. |] Oiisequiar á alguno ó hacer alguna c o s a 
en su favor, beneficio 6 uUlidad. Obtequi, obseqitium pmeslu-
re ¡| Cortejar ó feslejará alguna d a m a , femmae obseqiü, ejus 
gritiani captare. II Obsequiar y divertir. JH alicujus obsequiam 
illiquid faceré. \\ OlVecer 6 d a r volmilummente al rey ó a la 
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cuando ea inferior. Chartam lusoñam submittere. \\ E n el juego 
de la pelóla, arrojarla ó volverla de modo que se pueda jugar 
fácilmente. Piiam «pié mUtere, rejicere, \\ Asistir á la mesa 
ministrando Ò trayendo los manjares ó las bebidas. CE» ciertas 
locuciones, como, SRUVIR la cena, es verbo aclivo.n i lemis mi-
nistrare, y Entre panaderos y alfareros, calentar criiorno. Ft»--
i i í ini parare. \\ Entre cocineros, p r e p a r a r y disponer los man-
jares p a r a llevarlos à la mesa. Cibos, fercula parare. || r. Agra-
darse de alguna cosa, quererla ó admitirla c o n guslo. Accepla-
re , grulè admitiere, t i l Tener la bondad 6 complacencia de 
hacer lo que o l ro pirte; y así decimos : SÍIIVASB vm. responder-
me á vuelta de correo.11| Valerse de alguna cosa p a r a el uso de 
e l la . Uti. II [ S R a v i B S i ; ] 5 IIAC.KIISB SKi tv ih . No permitir descuido 
en su asislencia. Próprio servido consuleie, studere. || Á MAS 
srcitvin MÍÍNOS VALIÍB. ref. que enseña que algunas veces suelen 
dcsaloiiderso los méritos. || PARA SBRVIR Á YÍI. Modo de hablar 
covlesano con (¡ue se ofrece alguno íi l a disposición ú obsequio 
de o l r o . Tuo obsequio praest'o sum. \\ QUIBN SIIIVR KT, COMÚN, 
SIRVB í NiKCüN. ref. que advierte lo poco que suelen premiar-
se ó agradecerse las acciones (¡ue seejeentan en beneficio d e 
muchos en comunidad. IVcmiui servil, qui omnibus çonjunctim 
servit. 
SERVITUD, f. anl . SEi\Yii»i;MBnR. 
t S E R V I Z . f. anl. CIÍUVIZ, 
f SERV1ZO. m. a n l . SRRVICIO. 
t S E R V O , m. anl. SIKHVO. 
i S E S . adj. num. c a r d . ant. sins. Sex. 
SESADA, f. La fritada de sesos. En Andalucía se loma por to-
dos los sesos di: u n animal. Cerebri medulla fr ixa. 
f SliSAEPiTA. adj. num. card. anl. SKSHNTA. 
SESEAR, n. Pronunciar las ce como ss a! hablar. LUteram s 
pro c pronuntiitre. 
t SESKMiSTO. m. n. p. an l . de var. SISEBUTO. 
t SESECAMIENTO, m. a»t. ASOSRGAMIENTO. 
S E S E N . m. ¡lloneda do Aragon que valia seis maravedís. Ara-
goniae mtmnius senarias. 
SESENTA, i idj. num. card, que so aplica al número q u e resid-
ia de la multiplicación d e diez por seis. Se usa también c o m o 
sustantivo. Sexaginta. jt a d j . num. ord. SKXAGÊSIMO. | |m. La c i -
fra ó cavad ¿res numéricos que rcprescnlan el m'uneio scsenla. 
Sexagenarius numenis. 
SESENTON, NA. a d j . E l que tiene sesenla años-Sexagenariits. 
S E S E O , m. I.a acción de sesear. 
SESIiltA. f. La parte de la cabeza del animal en que eslán co-
locados los sesos. Tómase laminen por toda la porción de ellos. 
Ce¡-£[) j f im. 
SESGA, f. NKSfiA. 
SESGADAMENTE, adv. m. SESGAMENTR. 
SESGADURA. i. L a acción y efecto de sesgar. Transversa, 
obliqua seclio. 
SESGAMENTE, a d v . m. H.'icia un l a d o , oblicuamente, de Iva-
ves . Obliqnè, transverse. \\ Suavemente, Iranquilametilc. H a c i -
de, tranquillc. 
SESGAR a Cortar ó partir o.n sesgo. Trnnsyer.íc, o' tique S£-
care, scindere. I] Torcer á un lado ó atravesar alguna cosa híi-
eia un lado. ObUque verteré, transversè inclinare. 
* SESGO, GA. a d j Torcido , cortado ó situado oblicnamcnle. 
Transversas, obliquas. j | Sereno y sosegado, s i n turbación ó a l -
teración. Qaieius, immoius. |¡ met. Grave, ser io ó torcido en el 
semblante. Secerns, gravis, it — m. La oblicuidad 6 lorcimien-
to de alguna cosa hftcia u n lado, 6 en e l corte, 6 en la sil nación, 
o en el niovimiento. Obtiquitas. || met. Corleó medio término 
que s e toma en las dependencias ó negociados dudosos. Modus, 
via. 11] mel. Curso, rumbo que loma ó signe un negocio.] || AI, 
SRSCO. mod. adv. Oblicuamente 6 al traves. Obliqui, trans-
versè. 
S E S I L L O , ni. d. de SKSO. Se usa mas comumnenlo en plural. 
SESION, f. Cada u n a de las jimias de un concilio ó congreso. 
Comessus. |J met Conferencia ó consulla ent re varios p a r a de-
terminar alguna cosa. Conciiiitm, consuliatio, (leliberatio. 
SESMA, f. La sexta parle de cualquier cosa. Tiunase regular-
m e n t e por la de la v a r a . Sexta pars. \\ Division de IciTilorio. 
Tcrrae pars. \\ Albeit. Madero que l i e n e doce dedos de ancho 
y doce de grueso, s i n largo delerminado. Tignum mensume ca-
ias dam. 
SESMERO, m. E l sugeto destinado para cuidar de Jos nego-
cios y derechos iierlenecienles á cada sesmo. Cíunior, procii-
laíor. 
* SESMO, m. E ! dislrilo 6 partido compucslo de varios luga-
r e s , que se gobierna por sesmeros. Provinciae pars , traciits. || 
provin. i.isiiH 0 mvisioN. [| Q— MA 3 a d j . a n l . SEXTO. Se usa 
tusaba] lambien c o m o sustantivo en la terminación masculina. 
* SESO. m. La medula ó meollo de la cabeza del animal 6 el 
celebro. Se usa comunmente en plural. Cerebrum, cerebri me-
dulla. !] met. Juicio! prudencia, madurei, mens, juilicinm. \] 
Aquella piedra, ladrillo ft hierro con que se calza la o l l a , para 
quo s ien le b ien . Ollac coquendae fulcrum. || ant. SUSTIDO, ha-
blando d e los corporales. || anl. S E t m u o , por significado ò aci-p-
c i o n . II a n t . Juicio, dictamen, o p i n i o n . [| CAMBIAK KI. SUSO, fr. 
m e l . y ant. Perder el juicio, ft privarse. Btentis excessu Inboi ti-
re. II WAR siisos ins MOSQUITO JL ALGUNO. ÍT- mel. c o n que se ex-
plica q u e alguno h a atraído á olro enteramente à fono lo q u e 
quiere. Aliquem facile ad proprium nut um trahere, ducere, \\ 
DEVANARSE 1,03 Busos, fr. mcl. Fatigarse Ja cabeza nicrtilando 
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mucho ejl alguna cosa, fíefaligari inlensA medUatione. \\ nr. 
BAn v TENER, SESO » * MENBSTER. rat. con que se da á enleii-
der, cuánto se necesita de la prudência, ()ara <[ue el liberal no 
toque en el vicio de pródigo, lurgiiiones pntdentia regal. \\ i.\ 
QUE KO PONB BBSO k LA 01.1.A , NO I.K TIEHK KN i.A TOCA. I 'd. 
íjue enseña que el no poner cuidado en las cosas precisas ó im -
porlautes, es señal de poco juicio. Varva dcspiceic, c w u i u i -
lin sunt, amentis esl. L II OSMAB I:N SESO." fi\ ant. Tomar un 
acuerdo, discurrir un urbilrio.] II TKMIX EI- SESO UN LOS CAL-
CAÑALES. Tr. que se dice del que liene poco juicio y asiento. In-
sanae inemis esse. [ i| VEH I'OR SUSO. Ir. an l . Tener por bien, 
por acerlado.] 
SESQUÍ. Vox lalina que vale el entero de una canlidad y una 
parlo mas, según el iidjelivo numeral n w se Je j imia , porque 
solo se usa en composición, como SKSQWITEBCIO, SEsmiicOAnTo. 
Sesqui, lanlitmd'em ei pars quaedam. 
SESQUIÁLTERO, RA. adj. que se aplica á ).i razan de ires á 
dos que tiene una cosa con otra. Quantitaiem a í iq i ín i i i c o H í i n e n * 
ei ejus dimidium. ti l PROPORCIÓN SHSQUIALTBIIA. V. PHOPORCIOS.] 
SESÜUIHODIO. m. Medida que conliertc un modio y la mi -
tad de otro. Senquiinodhis. 
SESQUIPEDAL, adj. Lo que tiene pié y medio de largo. Ses-
quipediilh. 
SESQUITEBCIO, CIA. adj. que se aplica si dinero que con-
tiene en sí otro, y ademas una lerda park! de 01; y lo mismo se 
enlicnde en la gcomclría en las propordones de las lineas, s u -
perficies 6 cuerpos. Sesqui ler Hits. 
t SEST^lR. a . ant . Asediar, acedar. 
SESTEADERO, m. E l lugar donde seslea el ganado. ¿Estiva, 
aesiiuus locus. 
SESTEAR, n. Pasar la siesta durmiendo ó descansando, üle-
ruiiari. 
SESTÉRCIO, m. Moneda de piafa que tuvieron los romanos, 
que valia dos y medio de tres de la moneda que usaban, que 
era el as 6 la libra. Sesierlius. 
* SESTERO, m. SESTHAUBRO. £ |) anl. Cesto, espuerta, ba-
nasta.] 
SEST IL , m. SB9TBABER0. 
SESUDAMENTE, adv. ra. Prudente y cuerdamente, con re-
flexion y seso. Maturb, cordate. 
SESUDO, DA. adj. Juicioso, cuerdo, prudente, maduro. Ma~ 
¡unís, cordaitis. 
t S E T . i. anl. SED. 
* SETA, f. La cerda del puerco. Se to. || Llámame así todas 
las especies comestibles de lioniços: las Imy muy sabrosas, pero 
fáciles de equivocar con las nocivas. Fungus edulis. [| CETA, los 
íahtoa etc. 1[ La pavesa ó «loco de la lux después de quemada 
bien la torcida. Lucís fungus. C II anl. SGCTA. Aun lo usa boy et 
Vl l l l íO- l 
SETA B E S S E 6 SETABIEPiSE. adj. E l natural de Játíva , y Jo 
perteneciente à esla ciudad. Seíatiiiíuiiís. 
+ SETAENTA. adj. num. card. ant. SRTKNTA. 
* S E T E . m. En las casas de moneda, la oficina ó pieza donde 
estaba el cepo en que se acuñaba la moneda k martillo. Locus 
ubi pecunia enditur. [ || L a moneda así acuñada.} 
SETECIENTOS, TAS. adj. Lo que se compone ó resulta de la 
mnllipliracion de la centena por el siete. Septingemi. 
* SETENA. (• E l aptrcg.ido de síüle cosas por órden. Séptima, 
septutwn[_septitpl)tm,3 \\ pl . Pena con que anliguanicnle su obli-
gaba â que se pagase d séiuplo de una canlidad delenninada. 
Sepiupli poena. \\ PAGAR COK LAS SCTRNAS AI.GU\A COSA. ir. eon 
que se explica el daño ó castigo que ahí uno ba padecido, desi-
gual ó excesivo á la culpa que cometió. Séptuplo poenam s u -
biré. 
* SETENARIO, RIA. adj. que se aplica al m'imero compuesto 
de siete unidades. Se. usa lambien como sustantivo masculino. 
Septemt. \\ [— m.] E l tiempo ó espacio de siete dias. Septena-
vium. 
SETENIO, m. E l tiempo de siete años. Sepiennium. 
SETENO, NA. adj. SBTIMO. 
* SETENTA, adj. num. card, que se aplica al número que re -
sulta de la muHiplieacion de la decena por el slele. Se usa tam-
bién como sustantivo [jnagculino]. Septuaginia. 
SETENTON, NA. tidj. E l que tiene cumplidos setenta años. 
Septuagenariiis. 
SETENTRION. m. OSA MAVOH. |1 Viento, TRAMONTANA, KOR-
ITK. |J L a parte de la esfera desde el Ecuador hasta el polo árt i -
co. Pars septenlrionaüs. 
SETENTRIONAL, adj. Lo que toca y pertenece al setcntríon. 
Septeniñonalis. 
h SETENV1RATO. m. BRPTUNVIRATO. 
f SETENVIKO. m. SEPTEUVIRO. 
S E T I E M B R E , m. E l noveno mes del calendario comim : tiene 
treinla clias. September. \\ POR SKTIRMRRK CALABAZAS, loe. Cam. 
eon que se da á cntendfir que alüimo no conseguirá lo que prc-
itcude por defecto de oporlunidad. nequáquam id assequens. 
* SÉTIMA, f. E n el jue^o de los cientos es la combinación de 
' eieíe cartas seguidas por órden, que si se ennnta el as , se llama 
SÉTIMA MAYOR, Csí ] el rey. RHÍI, etc. in tudo paqeUnrum sors 
quaedam. |] — MAVOH. fiús. E l intervalo que consta de cinco to-
S E X 
nos y un semitono. Séptima major. \\ — MHNOH. DfiM. E l inter-
valo que consla de cuatro tonos y dos semitonos mayores. Sep-
litfíü minor, 
SÉTIMAMENTIí. adv. m. ant. E n sétimo lugar. 
SÉTIMO, MA. adj. mim. ord. Lo que eonstüuye 6 cumple el 
número de siete. Septimus. \\ — m. Una de las siete pariesen 
que está dividido un lodo. Séptima pars. 
f SETMANA. f. ant. SEMANA. 
* SETO. m. Cercado de palos ó varas entretejidas. Septum. 
— TA. adj. anl. SIÍXTO.J 
* SETU.4<;ENAR10. MA. adj. que se aplica it ia persona que 
tiene setenta años de edad. C E s menos usado que SEPTUAGBNA-
RIOO Septmgennrhts. 
* SETUAGÉSIMA. f. L a dominica que celebra la fclesía (rea 
semanas antes que la primera de cuaresma. [No es tan usado 
como SEPTUAGÉSIMA.] Septuagésima. 
* SETUAGÈS1MO, MA. adj. num. Lo que en órden incluye 6 
constituye el número de setenta. C Usase ménos que SRPTUAGÉ-
siaio'} Septuagesimus. 
«SETUNX. f S É T U N X . ] m. Moneda del peso de siete onzas 
que equivalia a catorce cornados. Septunx. \\ Medida de nueu; 
pulgadas y un tercio. Sepiitnx. 
* SETUPLICAR. a. Repetir siete veces, multiplicar por siete. 
[ S e dice mas frecuentemenleSEPTUPLICAR.] Septem repeleré. 
* SÉTUPLO, P L A . adj. que se aplica á la canlidad quo i n -
cluye ò contiene en sí siete veces otra. [ E s mas usado SÉPTC-
i'í.0.3 Sep tupi us. 
f SEU. pron. pos. anl. SEYO. 
SEUDO. m. FALSO. Solo se usa en la composición de algunas 
voces, como s ü t i n o P R O f BTA. 
i SEUDÓNIMO, MA. adj. Dícese del autor que pul)i¡ca sus 
obras bajo un nombre supuesto, y de las obras así publicaiJas. 
i SEU' i lL . m. Árbol de la América meridional, parecido al 
limonero, aunque mucho menor y de hoja mas lisa. Su fruto, 
tjiie tiene el mismo nombre, es del tamaño de un huevo, con • 
tiene mas zumo que et limou y es mas ácido que este. 
S E V E R A M E N T E , adv. m. Con severidad ó rigor. Severe. 
SEVERIDAD, f. Rigor y aspereza en el modo y (ralo, ò en et 
castigo y reprensión. Severitas. \\ Seriedad, gravedad. Severi-
tas, gravitas. \[ ExaeUlud, puntualidad y rígida observancia 
de alguna ley ó mslilulo. Severitas. 
i SEVEÍUSIMAMENTE, adv. ni. sup. de SEVERAMENTE. Seve-
r issmk. 
i SEVERÍSIMO, MA. adj. sup. de SEVERO. Severissimts. 
f S E V E R I Z A R S E . r. anl. Ponerse serio ó grave. Severitaietn 
indueie. 
S E V E R O , RA. adj. Riguroso, áspero, duro en c\ traio ô cas-
tigo. Severas, gravis. \\ Eüaclo, puntual y rígido en la obser-
vancia de alguna ley, precepto ó regia. Seo&w. ¡( Grave, serio, 
mesurado. Severits?gravis. 
., SEVICIA, f. Crueldad excesiva. Saev'Hia. 
t SEV1LLAN1LLA. f. ant. FRASJITA, RIBETB Ó algun adorno 
semejante, 
SEVILLANO, ISA. adj. I.o que perlcncce á la ciudad deSevi-
lla, y d natural de ella, ¡iispaleiisis. 
t SEX . adj. num. ant. SEIS. Sex. 
i SEXABOLO y S E X A B U E L O , L A . m. y f. ant. Sexlo abuelo, 
sexla abuela. 
SEXAÜENAIUO, RIA. adj. E l que tiene sesenta años de edad. 
Sésageuarius. 
SEXAGÉSIMA, f. L a dominica segunda de las Ires que se 
cucnlan áníes de la primera de cuaresma. Sexagésima. 
SEXAGÉSIMO, MA. adj. L o q u e en órden inctuve ó consti-
tuye et número de sesenta. Sexaijesimus. 
SEXAGONAL, adj. KSÁGORO. 
+ SEXANGULAR. adj. SEXÁNGULO. 
t SEXÁNGULO, LA. adj. Geom. Seap l i taá Ja figura de seis 
ángulos. Se usa también como sustantivo en la terminación 
masculina. Sexángulas. 
i SEXANTA. adj. num. ant. SESENTA. Sexaginla. 
t SEXCENT1STA. m. neol. Nombre que se da á los escritores 
que llorecieron en el siglo diez y seis. 
* SF.XCUNS C m . ] ó SEXCUNCIA. f. Moneda que pesaba onza 
y média, y equivalia á Ires cornados ó una blanca. Nammt 
gems. 
S E X E N I O , ni. E l tiempo ó trascurso de seis años. Sexennittm. 
SEXMA, f. Moneda, SÉXTULA. 
SEXMERO, m. ant. SESMERO. 
SEXMO, MA. adj. ant. SBSUO. Se usaba lambien comosus-
lanfivo. 
t S E X M E T O , TA. m. y f. ant. Sexto nielo, sexta nieta. 
SEXO. m. L a diferencia entre el macho y la hembra, así cu 
los racionales como en los irraeionates, y aun en las plaitlas, 
Sexus. 
SEXTA, f. Una de las horas en que los romanos y hebreos di-
vidían d dia arlifidul, é incluía desde las doce Ã las tres. Hora 
, sexta diei. \\ E n el rezo eclesiástico, una de las horas menores, 
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ffijc so dice después de tercia. Hora sexta in sacris precibus. \\ 
E n el juego (ie los cientos, seis carias que hacen juego por or-
den y seftuiiías, y se distinguen por ía caria superior; como 
SEXTA MAYOR es el as, SEXTA RB*I, el rey etc. In chartarum lu-
do som quaedam. || — UAVÜR. URXACOB'DO WAIOR. ¡| — MESOU. 
UHXACORltO MKNOR. 
SEXTANTE, m. Moneda aniígufi de dos onzas, que equivalía 
á cualro cornados. Sextans, tiummi genus. \\ Instnimeiilo as-
tronómico que coTisisle en una sexta parle del círculo, y sirve 
pava tomar la altura del Sol, y hacer otras observaciones. Sex-
tíinx, in-strumentum asironomicum. 
SEXTA 1UO. m. Medida anligua, que era la sexia parle de) 
que llamaban congio, y corresiioudc á poco mas de un cuarti-
llo. Sextarius. 
S E X T I L . adj. que se aplieaen laasironomía al aspnclodcdos 
astros, cuando dislan uno de otro sesenla grados ó la sexta par-
te del zodíaco. Sextilis. |] ni. ant. E l mes de agosto. 
S E X T I L L A , f. Composición métrica de verso corlo de la poe-
sía castellana. Consta de seis pife (le consonancia forzosa, a l -
lernada 6 seguida, á la manera que la quintilla. Compositia mé-
trico sex versibus conslans. 
f SRXT ILLO. m. SKISII.I.O, juego de naipes. 
SEXTINA. (. Podt. Composition inélrica ó especie de rima de 
seis en seis versus, parecida en todo á la octava, sino es en el 
número de aquellos Carmen sex veisílnts constatts. \\ Especie 
de caria de excomunión que se fulminaba para descubrir de-
lincuentes. 
S E X T O , TA. adj. Lo (pie en órden llena ó coustiluye el n ú -
mero de seis. Sextus. || — m. Un libro en que eslán jimias a l -
gunas eonsliluciones y decrelos canónicos. Sextus canonum ec-
clesinsticomm liber. 
SÉXTULA. f. Moneda del peso (Je un real y cinco maravedís. 
Sextulfi, sextussis, nttmmi gemís. 
SEXTUPLICAR, a. Repelir seis veces, multiplicar por seis. 
Vició ti* sex repeleré. 
SÉXTUPLO, PLA. adj. Lo que incluye en sí seis vece* una 
eanlidad. Se usa lamliieit como suslantivo- Seanuplus. 
t S E X U . m. ant. snxo. fiexus. 
* S E X U A L , adj. Lo que es peculiar y característico de cada 
flcvo. [_Sexuoiis.'i 
t SKY. f. ant. Sede, silla. || pers. anl. imperat. de SBI\. gfc. || 
pers. ant. ind. de SABIÍR- sit. 
* S E Y E L O t y SE Y E L L O ] , m. ant. SKLI.O. 
* S E Y E B . v. s. anl. SER. £ H n. ant. Sentarse, estar scnlado.1 
t S E Y E S . adj. num. ant. SKIS. 
f SEYÍA- f. ant. Silla, asiento, residencia. 
S E Z E . adj. num. anl. BIUZ Y SHIS. 
SEZENO, KA. adj. aut. DIKCISEISBSO. 
+ SEZON. f. ant. CUARTANA. 
SI 
* ^ Sí. conj. Significa muchas veces duda, sospecha 6 rc/.r!o, y 
cnlónccs suele jnnlárícle la partícula MAS anlepuesla : como Í SI 
se habrá misen Lado fulano? ¿MAS SI juzgará que yo lo be di-
cho ? Eaju id , nunquid? ¡| Sü usa lambicn para dar por supuesla 
ó sabida alguna cosa, y pasar desde ella á argüir, inferir 6 sen-
lar otra cosa; como : si le conoces, ¿para que le ñas de 61? || So 
usa asimismo para encarecer alguna cosa, contraponiéndola ¡i 
otra; como : si me malaran, no lo liaria; y cnlónccs equivale 
á AUNQUR. Kíí<wn si. II Se usa también como disyunción, con-
traponiendo una preposición à otra, y repitiendo el si ¡ como : 
si callamos, nos tienen por ignorantes; s i respondemos, por 
atrevidos. S i , ei, sin vero, sin aufèm. || En algunas cxpreainncs 
sirve para explicar la superioridad ó excelencia de alguna co-
sa; y así decimos : es sabio si los hay. Si xisquian gentium. \\ 
["— ACASO] ¡S POR M ACASO, mod. adv. para significar la posibi-
lidad ó contingencia de que suceda ó haya sucedido alguna co-
SÍI. .Si forU. Hsi DIKN. mod. adv. AUHQUE. Se usa coiitrapouien-
do una cosaá olra, 6 para explicar alguna excepción. Ttimets\. 
(} us s( KS «o HS. expr. con que si^nincamos la cortedad, pe-
quenez ó poquedad de alguna cosa. Pimim, nil fere. 
* T SÍ. adv. Se usa para responder, afirmando ó concediendo 
á quien pregunta ó pide alguna cosa, aun cuando no interviene 
pregunta. Veré, certb, qniilim. [| Se usa para expresai' una es-
pecial aseveración en lo qüe se dice ó se erne, ó para ponderar 
alguna especie; como : esto sí que es poríarse; aquel sí que es 
buen letrado. Demütn. \\ Se usa muy frecuentemente en sentido 
irónico, y vale negación ó falta de asenso à lo que se dice. Veré, 
quidèm, ceriè. CII ant. ASÍ.] II m. Consentimíeiuo, permiso; co-
mo .- ya lengo el sí de su padre. Assemio, consensus. \\ Corres-
ponde lambíen al pronombre posesivo latino su i , sil i i , i c e n 
lodos los casos de la tercera persona de ambos números; y así 
se dice; de sf, para s i , contra sí, por sí, en s i . C E s caso oblicuo 
del pronombre ¿¡.] || MIÍÍ. Voz introducida por los modernos, 
y afiadida después del l a , para facililar el sislema de Gliido 
Arcüiio, que se componía de hexacordos, y reducirleá hepla-
cordos. Sí, séptima musiciilis vox. || sí pon CIBRTO. mod. mlv. 
que sirve y se usa para alirmar sinceramente una cosa. Equi-
dhn. t] sí POR si ó NO POR NO. V. NO. || DAR KÍ. SÍ. fr. Conceder 
alguna cosa, convenir en ella. Se usa mas comunmente Imblan-
do del malrimonio. Consensumproferre, testnri. \\ DB VOW SÍ. 
mod. adv. Separadamente cada cosa sota ó aparte (le tas de-
mas. Sepaiaiim, sigillaDm. II PE sí. mod. adv. nB SUYO. || NO 
OüCIR Ó NO RESPOXDRR t N SÍ NI ON NO. V. NO. || NO IlABRn EN-
TRR ALGUNOS Ó NO TENHR ílff SÍ 6 UN NO. V. NO. C |l pott s ' -
mod adv. Con sus propias tuerzas, sin avnda ajena. [| 
mod. adv. NATUIUI.MKNTG, sin arle ü sin afectación.] (| ron sí ó 
POR NO. mod. adv. i><m si ACASO. 
t SIACAL. rn. Árbol de las islas Fi l ipinas, cuya madera, del 
misino nombre, es l ina, correosa y muy durable debajo del 
ayua. 
S1AMPAN. m. Droga para lintes que viene de la provincia de 
este nombre. ¡Uedicamen ttnrtomun sianipanense. 
* SIBARITA, m. Ccom.] E l natural de ia ciudad de Síbaris. 
Sybarita. 
SIBARÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente ü la ciudad de Síbaris 
y á sus naturales. Sybariimius. 
S IBIL , in. Pequeña despensa en las cuevas para conservar 
frescas las carnes, fruías, agua, vino y demás provisiones. Pc -
iiiiimií celia in caved. 
* SII11LA. f. puoFLTiSA ò AOIVINA. E s nombre que los anti-
guos dieron á ciertas mujeres sabias que creyeron tener Cí-piii-
tu divino. Sijbilta. [.Siiíi/ÍIa.] 
SIltlLATíTE. adi. í'oéi. Lo que silba, 6 suena à modo ó seme-
jan ¡ta de silbo. Sioilans. 
SIBILINO, NA. adj. Lo que pertenece á las sibilas y es propio 
de ellas. Sibtjtliaus. 
SICAMOR, m. CICLAHOH. 
SICILIANO, NA. adj. E l natural de Sicilia, y lo perlcnecienle 
& este reino. Se usa también como suslantivo. Sictdus. 
SICLO. m. Moneda de plata, usada entre los hebreos, de peso 
de media onza ática. Síclus. 
i SICOFANTA, m. neol. Engañador, emhuslcro. Sijcophanta. 
II neol. Adulador, lisonjero. Sycophauta. 
i SICOLOGÍA, f. L a parle de la filosofía que traía de las Fa-
cultades y operaciones del alma. Psijfhologia. 
t SICOLÓGICO, CA, adj. Lo (pie pertenece á la sicolo^fa. Vuj-
chalogicus. 
t SICÓLOGO, m. E l que estudia la sicología ó ealá versado cu 
ella. Psyclioloijus. 
SICÓMORO, m. Especie de higuera con hojas de moral. L ima 
el fruto adherido al tronco, y es originario de Egipto. Syco-
moms. 
t S M E t i A L (AÑO) , m. V. AÑO. 
SIT)ÉREO, R E A . adj. Poét. Lo aue pertenece á las estrellas, ó 
que tiene alguna de sus propiedades. Sidereus, sietlaius. 
SIOERÍTIS. f. Género de piedra, como salpicada de unas pe-
quenas manchas de hierro. S¡ííínii.f. II Voz puramente griega, 
que se aplica á varias verbas mas 6 ménos semejantes al mar-
rubio, con llores labiadas y latios de cuatro esquinas. Son me-
dicinales, y cicaírizau las lieridaa de instrumentos de h i e i m 
Siderilis. 
SI D HA. f. Bebida fermentada, acre y capaz de embriagar, que 
se hace del zumo de lai manzanas. Sicera. 
f S IED. f. anl. Silla, nsienlo. 
Sf EGA. f. E l aclo ó el efccLo de segar las mieses, y también el 
tiempo en que se siegan. Mess¡s. || Las mieses segadas, itessis. 
f S IEGLO. m. ant, SIGLO. || — JIIA\OR. loe. ant. La otra vida, 
el olro mundo. 
i SIEGRO. m. ant. SIGLO. 
f S I E L L A . f. ant. SILLA. 
•i S I E L L O . m. ant sm.i.o. 
SIEMBRA, f. L a acción y el efecto de sembrar, ó el tiempo en 
que se siembra. Seminatio, serendi tempus. || SKMBRADO. 
* S1EMPIIE. adv. t. E n todo ó en cualquier tiempo. Semper, 
II — JAMAS, mod. adv. Perpeluamenle y por lodo tiempo. Sem-
per, amni tempore. || — gun. mod. adv. Todas las veces (pie, 
cuantiis veces. Qitatiescitmqni. || CON TAI. QUE. [[ ron SHÍJIPUE. 
Cmorl. adv.] PHRPKTUAJWKNTK. 
* S IEMPREVIVA, f. Se aplica i varias especies de plantas j u -
gosas, siempre verdes, 6 sea de hojus permanentes. [La que tie-
ne las pencas gruesas, crasas, verdes y llenas de zumo en in -
vierno y verano, se llarmi SIBSIPREVIVA MAVOIÍ, miéntras las 
hojas de la ÍIIÍNOR parecen unos gusanillos.] Semperniviim. || 
Flor , PEUPKTUA. 
* S IEN. f. Parte de la cabeza que está a ! extremo de las cejas 
y frente, y tiace alyo de concavidad. Tempus; £ || prep. ant. 
SIN.] 
SIENA, f. Germ. E l rostro. 
f SIERBA. f. ant. SfenuA. 
t SIERCF.NAR. a. ant. CBRCUNAK. 
* S I E R P E , f. sünriENTK, en el uso comun. ¡| tncl. Persona 
muy fea 6 muy feroz , ü que eslá muy colérica. Vald'e defonnli 
aut iracundus homo. || Cualijuiera cosa qnc se mueve con ro-
deos íi manera de SIBRPR. Serpens. |] Germ. La ganzúa. [ || — 
VOLA DORA l> VOI.ANTK. Esiiccin muy venenosa, de color oscuro 
y de dos á tres cuartas de largo, que es común en Guayaquil. 
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Le ha venido el nombre de los grandes salios que da, lanzán-
dose à largas distancias con una velocidad increíble. Coluber 
jaculalrix. ' ] 
S1ERPECILLA. f. d . de SIBIIPE. 
* SIERRA, f. Hoja larga y angoala de una lámina de acoro, 
que por un Jado tiene dienlcs, para que liaga mas lioteada la 
cisura. Sirve pura dividir y corlar la madera con poco desper-
dicio. Seira, il Hoja de acero que diflere de la común en no le-
ner dientes, y sirve para cortar la piedra, ayudándose del agua 
y de la arena. Serro. || L a cordillera de montes ó peñascos cor-
tados, [que suele tener alguna pohlacion 6 es de pasto, y divide 
un país de otro]. Prnempti monies, rujies. \\ Pez marino, PRIS-
TR. [ E n PBISTK se dice que se ¡lama SIERRA la mandíbula supe-
rior de esle peí . ] ti pi- Germ. Las sienes. ¡1 — AUBAZADKIU. 1.a 
que usan los serradores, que es muy grande, y tiene el hierro 
en medio para serrar cómodamente los maderos, por largos 
que sean, praegrandis sen-a. !| — vst AGUA. La que obra por 
medio de una máquina impelida por la comunlc del agua Ser-
ra quae aquâ puente movetur. \\ — »B MANO. L a que puede ma-
nejar un nombre soto, ¡fnmtaiis serra. || — ns PUNTA. La pe-
queña y triangular que remata en punía, y que se introduce á 
trabajar en los ajusles y otras obras, que no pueden las demás 
por su hechura. Serra parva iriomjula. \\ — DB TRAS nos. L a 
que á distinción de la común tiene firme é inmóvil el hierro ú 
hoja ; es pequeña y manejable, y su principal destino es ei de 
introducirla entre pieza y pieza, cuando los ensamblajes no es-
tán bien unidos, y serrando las desigualdades hace que se ajus-
ten bien. S e n a parva cui deutaium ferrwn immobile iiiest. \\ 
connei! LAS SIKRRAS ó i.os iiosTEs. ir. Tener tanta longitud y 
distancia, dilalarso ó extendciac lanías leguas ó lanío terreno 
desde lal parle á otra. Extendi, proiemll. || CUANDO I.A SÍKRRA 
BSTÁ TOCADA, KN LA SIANO VIH.NK KI. AGUA. rüf. que ddllOla (| 110 
cuando la sierra es(á culiierla de nubes, suele llover pronto. 
iiomium juga nubibus cooper ta imbres proienduni. [ || PASAR 
DB SIERRA Á EXTREMOS. fl\ THASIIOMAR.] 
* S I E R V O , VA. m. y f. KSCI.AVO. || E l que por urbanidad y 
corlcsía muestra el obsequio Cmucslra obsequio] ó rendimien-
to á otro. Servas. \\ — HE mos, 6 SIKHVA DR DIOS. E l que sirve á 
Dios, y [ E l lemeroso de Dios, que] guarda sus preceptos y le 
sirve. Dei servus. |j — fam. E l muy cuilado, pobre hombre. 
Uomulus, Jicm¡íiicio. [| — DE IMÍSA. anl. E l que para siempre 
era condenado en juicio á servir en las minas u oirás obras 
póblicas. Ad metalla poenamve aliam perpetuo dammitus. 
SIESO, m. La parte posterior del cuerpo del animal, por don-
de arroja el excremento. í'odex, amis. 
* SIESTA, f- E l tiempo después de medio dia, en que aprieta 
mas el calor. Pomeriduma diei pars. || E l tiempo destinaao pa-
ra dormir ó descansar después de comer. Pomeridianae quietis 
aut dormitionis lempas. II E l sueño que se toma después de co-
mer. PoroeridiflHfl dormitio. \\ La música que en las iglesias se 
canta ó loca por la larde. Poweridianns cantus in lemplis. [ || 
anl, CALOR.] f| DORMIR LA siKSTA. fr. Echarse á dormir después 
de comer. Sontnum meridiamini capere. 
i SIESTO. m. ant. Sitio, lugar. || anl . Tiempo, lugar esnacio. 
11 ant. CALOR. 
i S tET . f. ant. Sede, sil la. 
* S I E T E , adj. num. card, que se aplica al número impar que 
se compone de seis y una unidades. Se usa también como sus-
tantivo. Seplem. |] adj. [num.] ord. Algunas veces SÉPTIMO ; co-
mo capítulo SIETE. Septimus. || m. E l carácter ó cifra que repre-
senta esle número; corno .- 77 se escribe con dos SIETES. Scpte-
narii tmneri nota. \\ L a car ia , naipe ó dado que tiene siete se-
ñales; como el SIKTK de copas, dus SIETES. C h a n a Insoria ttotis 
septem distincta. [ ¡| — ARRELDES. ARRKLDK, pájaro. || — n u s . p. 
Am4r. Mal que suele dar á las criaturas recien nacidas, acompa-
ñado de alferecía, y del que pocas escapan con vida en Amer i -
ca. L e viene el nombre del tiempo de su duración.] 
t S I E T E C U E R O . m. p. Cui». PANADIZO. 
i S I E T E D U R M I E N T E . adj. met. E l que es muy dormilón. 
SIETELEVAÍl . m. E n el juego de la banca, la tercera suei lc, 
en que se va á ganar siete tantos. In ludo charutnm sors quae-
dam. 
SIETEMESINO, NA. adj. que se aplica á la criatura que nace 
á los siete meses de engendrada, ¡nfans séptimo mense na tus. 
SIETEÑAL, adj. L o qua tiene siete añoso es de siete años. 
Septemm. 
t S1FÍLIS. f. GALICO, enfermedad. Syphilis. 
t SIFILÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la sífilis, ó es cau-
sado por ella. Syphiliticus. 
* SIFON, m. Tubo encorvado que sirve para sacar cl agua ú 
otro licor de alguna vasija. Siphon, tubus inciirvus ad liquo-
rem è t'iiíe haurienditm. [ II MASCA, porción de agua etc.] 
SIGILACION, f. Med. IMPRHSION Ó MARCA. 
SIGILADO. DA. adj. E l que eslá notado de algún defecto ó 
tocado de alguna en fermedad ó conlagio. Vilii alicujus maculd 
notatus; contagiosi morbi saspectus. 
SIGILAR, a. Callar ú ocultar alguna cosa. Silentio tanquítm 
sigillo celare. || Sellar, imprimir con sello. Sigitlo signare. 
SIGILO, m. SELLO. II E l secrclo que se guarda de alguna cosa 
ó noticia. Secretum. || ~ SACHAMBNTAL. E l secreto inviolable 
que debe guardar el confesor de lo que oye en la conl'esion s a -
cramental. Sacramenti poenilcntiae secretum. 
SIG 
SIGILOSAMENTE, adv. m. Con sigilo. Silentio. 
SIGILOSO, SA. adi. E l que observa con rectitud el secreto. 
Qui canté silentio aliquid celat. 
* SIGLO, m. E l espacio de cien años. Secuium. || E l tiempo y 
duración de alguna persona ó cosa notable; como el SIGLO de 
las cruzadas, el SIGLO de Augusto. ¿Etas. || Mucho ó muy largo 
tiempo indeterminadamente; y así sedíce: un SIGLO háque no 
te veo. Secuium. |¡ E l comercio y tralo de los hombres en cuanto 
toca y mira á ta vida común y política; y así debimos: fulano 
deja el SIGLO. Ilomímim freqttentia, consuetudo. \\ MUNDO ; y así 
se dice: en este y en el otro SIGLO, por esle y el otro mundo, ü — 
UB CORRE. Entre los poetas, ei tiempo y espacio en que se ade-
lanló la malicia de tos hombres á los engaños y guerras. /Eneim 
secuium. |¡ — DB IIIKRRO. E l tiempo y espacio que íingieron los 
podas, en el cual huyeron de la tierra las virtudes y empeza-
ron á reinar lodos los vicios. Dícese por extension del tiempo 
desgraciado. Ferreitm secuium. || — DE ORO. E i espacio de tiem-
po que fingieron los poelas haber reinado el di^s Saturno, en 
el que decían habían vivido los hombres juslííicadaniente; y 
por extension se llama así cualquier tiempo feliz y aventajado. 
Aitreum secuium. |j met. Los tiempos floridos y felices en 
que liabia paz y quietud. Secuium aitreum. ü — DE PLATA. E l 
tiempo en que Ungieron los poetas haber empezadu á reinar Jú-
piter, y en que los hombres, ménos sencillos, dieron principioá 
fabricar casas de cuevas y ramos, labrar las tierras y sembrar-
las, Argenteum secuium. \] — DORADO, SIGLO DK ORO. )| SIGLOS 
MEDIOS. E l tiempo que trascurrió desde la caída del imperio ro-
mano hasta la loma de Conslanlinopla por los turcos, [|) DE-
JAR IÍL SIGLO, fr. Retirarse á la vida religiosa. || HABER BUHK 
SIGLO, fr. ant. Descansar en paz, gozar de la bienavcnlurama ó 
de la vida eterna; y así se decía, BUEN SIGLO HAYA, á la perso-
na, á la que se deseaba algún bien; así como por el contrario, 
MAL SIGLO ii A YA ej'H una imprecación. || POR EL SIGLO DB TO-
DOS MIS PASADOS. Especie de juramento que hace alguno por 
Ins manes de sus mayores.] || POR Ó KN LOS SIGLOS DE LOS SI-
GLOS, mod. adv. con que explicamos ta eternidad. J« sécula se-
at lo rum. 
i SIGNA, f. ant. SEÑAL. 
SIGNÁCULO, m. E l sello 6 la señal impresa. Sigmatlum. 
SIGNAR, a. Hacer, poner ó imprimir el signo. Signare. [|ant. 
si! ÑA LAR. II — ó SIGNARSE. Hacer ó hacerse la señal do la cruz. 
Cruce signare. 
* SIGNATURA, f. SEÑAL, signo Ó cáracler. 1J ímpr. La señal 
que con las leiras del alfabeto se pone al pie de las primeras 
planas de los pliegos ó cuadernos para gobierno del librero al 
tiempo de encuadernar. Algunas veces, como en los que llaman 
principios, suelen poner calderones, eslrelias ú otras tosas. [Al 
présenle se usa generalmente de guarismos para las SIGNATU-
RAS del cuerpo del volumen, y de las letras del alfabeto para 
los principios ó preliminares.'] Sisiii¡i»,_)iíiííi quaedam apitd 
tijpoijraphos. II E l tribunal de la corle romana compuesto de 
varios prelados, en el cual se determinan diversos negocios de 
gracia o de jusl icia, según el tribunal de SIGNATURA à que cor-
responden. Sigwa/iírae tribunal. 
SIGNÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva ó incluye alguna se-
ñal ó insignia. Signifer. 
1 SIGNIFICACION, f. La acción de significar ó demostrar. Si-
gnificatio. \\ SIGNIFICADO. 
1 SIGNIFICADO, m. SIGNIFICACIÓN. || E l objeto que se signifi-
ca. Signifícatitm. 
SIGNIF1CAD0R, RA. m. y f. E l que significa. Significam. 
SIGNIFICAM CENTO. m. ant. SIGNIFICACIÓN. 
t SIGNIFICANCIA, f. ant. SIGNIFICACIÓN. 
* SIGNIFICANTE, p. a. [de SIGNIFICAR.] E l que signiílca. Si-
ffíli/iCflliS. 
SIGNIFICANTEMENTE, adv. m. SIGNIFICATIVAMENTE. 
t SIGNIFICANZA. f. ant. SIGNIFICACIÓN. 
SIGNIFICAR, a. Representar alguna cosa otra distinta por 
naturaleza, imitación ó convenio. Significare. \\ Hacer saber, 
dará entender ó manifeslar alguna cosa. Notum faceré. 
SIGNIFICATIVAMENTE, adv. m. Con significación y expre-
sión. Significauter. 
S IGNIF ICATIVO, VA. adj. Lo que da á entender ó conocer 
con propiedad alguna cosa. Significativits. 
* SIGNO, m. Sefial, indicio ó nota de alguna cosa. Signum. \\ 
L a seíial que se hace por modo de bendición, como las que se 
hacen en la misa. Signiím. \\ Ciertas rayas y señales que al fin de 
Ea escritura ú otro instrumento, ponen los escribanos y notarios 
en medio del papel con una cruz arriba. Tabellionis in scrip-
turâ sigmtm. \\ E l deslino ó suerte que vanamente cree el vulgo 
de 
parles iguales en q _- . . . 
el zodiaco, y son Aries, Tauro ele. Signa. |¡ Mús. Cualquiera á 
los caracteres con que se escribe la música. Mitsicum signum... 
[Miís.] En particular el que indica el tono natural de un soni-
do. [Hani , CAMPANA.]|¡ — NATURAL. E l que por su naturaleza 
representa cosa diferente de sí, como el gemido del enfermo. 
, Suiiium naturale. || - POR COSTUMBRE. Aquel que por el uso ya 
; introducido significa cosa diversa de s i , como el ramo ãelanle 
! de la taberna. Signum ex consuetudine. \\ — SERVICIO. Voces 
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con que en lo antiguo se significaba al del estado llano; J así se 
decía: vasallo de SIGNO SRUYICIO. 
* SIGUIENTE, p.a. Cde SECUIR.] E l que sigue. Seqttens. ||adj. 
POSTmiioR Posterior. 
t SICÜRASJIEMllE. adv. in. ant. SEGIRAÍIENTB. 
T SIGURAMZA v SltiURlíZA. f. ¡int. SBGUBIDAD. 
t SI1LO y S l l L L O . ni. ant. SELLO. 
SÍLABA, f. La jimia de una vocal eon una 6 mas consonan-
tes; aunijite la (orina también una sola vocal. Syllaba. \\Mií.i. 
Las dos ó Ires voces que corresponden á cada una de sus sielc 
letras. Syllaba. 
SILABAR, n. SILABEAR. 
SILABARIO, ni. Lislaó ctiadernilo de las sílabas, que sirve 
para aprendí:!' ¿ W.IÍI: Sijünbarum calatogus. 
SfLAHEAU. ii. Ir pronunci.mdo separada mente cada sílaba. 
S'mgtilas sijllalms dist'mcté pitinunihire. 
i SlLAItBO. m. E l aclo dt silabear. 
* SILÁBICO, CA. adj. Lo qiiü pertenece á la silalia. Ad sytta-
bam pertinem. [ || Lo que se hace de silaba r n silaba; y en este 
sentido se dice, l td ura rt pronuueiaeion SILÁUICA. |¡ LO que 
comprende ó conlicne una sílaba; como, aumento SILÁBICO.3 
SILABIZAR n. ant. SILABEAR. 
* SILBADOR, RA. m. y f. [y adj.] E l que silba, ó lo que silba. 
Sibilalor, sibilam. 
* T SILBAR, a. mel. Reprobar a]¡ntna cosa y expresar no ha-
ber dado gusto; como en las comedias, Cdoudc con el silbo so 
expresa ei escarnio & luirla. Suprímase lo que sigue de la ex-
plicación.'] que con ct síliio fx presan liacer escarnio ó luirla. 
Sibi lare, sibilo irridere. \\ n. Formar el silbo. Sibilare. \\ Agitar 
el aire, y herir alguna cnsu con violeucia, de que resulta mi so-
nido romo de silbo. Sibilare. 
S1LBAT1CO, LLO, TO. ni . d. de SILBATO. 
SILBATO, m. Inslrumenlo pequefio y hueco, que se hace de 
diferentes modos y de d i verías materias, y q u e soplando con 
fuerza, suena como ci silbo. Fistula sibilam. || 1.a rotura peque-
fia por donde respira el aire 0 se rezuma algún líquido. Fistula. 
S1LBIDILLO. m. Ú. d c s i L i t m o . 
SILBIDO, m. SILBO. II — nu oinos. Sonido ó ruído á manera 
de silbo, que se percibe en los oídos por alguna indisposición. 
Awium sibilus. 
S ILBO m. Ei ruido snlil qtin ÊC liare ron ta boca frunciendo 
por los extremos los labios, para que suene violen laudo el aire. 
También se hace mclirndo en la boca los dedos ú olra eosa ¡i 
propósito para rsle cfeclo. Sibilus |] inel. J.a voz aguda y nene-
Iranle d e algunos animales, como la de las serpientes. Sibilus. 
If'Cierlo ruido que hace el aire. Sibilus. 
SILBOSO, SA. adj, Poét. Lo que silba ó forma e l ruido de sil-
bido Sibilans, sibilus. 
* SILENC1AÍIIO, RIA. adj. Çpoco us.3 E l que guarda y oh-
serva conlinuo silencio. Sileuíiosus, incina-iius \ \ E l ministro 
destinado para cuidar del silencio í> la quietud de la casa ó 
lernplo. Silentiarius. siU'iitiiun curaus. 
StLEN<:iF.ltO. HA. adj. E l que cuida de que se observe silen-
cio. SilcHliíintis 
S1LEINCIO. m. Privación voluntaria dn hablar. Silentiitm. \\ 
mal La quietud y sosii^o d e los Junares en donde no hay ruido. 
Silentium. II i!N'rni.(¡Ait AL&UNA COSA AI, SILKNCIQ fr. met Ofvi-
darla, rallarla, no hacer mas mención de ella- ¡lem obtiviuni 
dare, silentio premere. || IMCONER SILP.NCIO. fr. niel.. Mandar ó 
hacer íi alguno que calle. Silentium jubere, indicere. || [IMPO-
KBR]] PERPBTOO SII.PNCIO- fr. for. Prohihir al iictor que vuelva A 
deducir la acción ó á inslar sobre ella. JH* actori denegare, 
prohibere. |¡ PASAB RN sn.K^^.lo. fr. No hacer mención de algu-
na cosa, omitirla, callarla. I'metermittere, silcUlio mondare. 
SILENCIOSAMENTE adv. m. Con silencio, score la ni en te. S i -
Unier. 
S lLE^f . lOSO, SA. ndj. FA que calla mucho 6 Kciie liáhilo Av. 
callar. Silcntiosus. j) Se aplica al lugar í> silio donde se guarda 
silencio 6 hay quietud. Sileuíiosus locus. 
i S I L E N T E , adj ant. Callado, silencioso. SÜens. 
S ILEPSIS- f- íJríiiíi. Figura de la oración, que se comete cuan-
do se suple lo que falla en ella de la parle mas cercana, mudan-
do el género, ni'imero, caso 0 algun olro accidente; ó cuando se 
atiende mas al sentido que á las palabras. Syllepsis. 
SILERÍA, f. E l lugar donde están los silos. Locus sir is fre-
quens. 
S I L E R O , m. SILO. 
t S ILGUEUILLO. ni- d. ant. de sii.Gunno, 
i S ILGUERO, m ant. JILGCERO, pájaro. 
+ SÍLICE, m. PKDIVRNAL. Sílex. 
i-SILÍCEO, CEA. adj. Lo que es de pedernal, ó pertenece al 
pedernal. Sitlceus. 
S IL ICIO, m. CILICIO. 
tSÍLICÜA. f. Uno de los pesos antiguos, qufí era de cuatro 
granos. Sifiqua. II La vaina de cualquier fruto. SUiqua. £ |( Mo-
neda antigua do poco valor/] 
+ SILICUOSO, SA. adj. Lo que tiene sfiicua ó vaina. S i / i -
quosus. 
SILO. m. Luyar subterráneo y enjuto, en donde aa guarda el 
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Irigo. Sinií. II Cualquier lugar subterráneo, profundo y oscu-
ro. Çavec, specus. 
*S lLOCi lSHO. m. Argumento que consta de treg proposicio-
nes arliliriosamcide dispueslas. I.ÜS dos primeras se llaman 
preinisas, y la tcicera consecueucia, Syllogismts. Cl! — CORNU-
TO, DILEMA/] 
SILOGÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al silogismo. Sylio-
gisiicus. 
SILOGIZAR, n. Disputar, argüir con silogismos ó hacerlos. 
Syllogizare. 
SILURO- m. Pez corpulento y feroz, do boca muy grande y 
muy poblada de cart e ras de dientes. Embiste ú veces ÍL los c a -
ballos que n a d a n , y Jos Iraslorna. Silurus. 
SILVA, f ant SELVA. II Colección de varias materias 6 espe-
cies, cícrilas sin mélodo ni órdeu. Silva rerum seniaHiarum~ 
que. \\ t'nitt. Metm (u-o)>Ío tly U poélica castellana, (IOV v[ quo 
h a y arb i t r io p a r a muzelar los versos de siclr sílabas con los do 
onre, y coloeiir los consonunli s itomle pari'/ .ca, y aim para usar 
de algunos versos suellos. J'OCHIUIIÍ Itiipnnicí gemís. 
SILVÁTICO, CA. adj. SELVÁTICO. 
SILVESTR1Í. adj. Lo que natura luiente se crin sin cultivo en 
selvas íi campos, silvesier. j] La persona inculla, agreste y rCis-
íica. Silvester, iitsiiats. 
SILVOSO, SA. adj. SELVOSO. 
* SILLA, f. Asicnlo con respaldo, y ü veces con brazos, qun 
soío sirve para u n a persona. Sella. II El ano. ¡'odex, anus, [j 
met. La dignidad del pontílice (* de los prelados ecícsiáslicos 6 
príncipes Episcopnlis sedes. || Asicnlo con eslrihos adaplad» 
al lomo de una caballería, liuncliido de pelóle 6 de crin, Jorra-
do de lienzo por debajo y de piel por encima, para aeomodarso 
el j incle sobre ella. Se llama lamhirn SILLA DE MONTAR , y Ja* 
hay de difcrrnles hechuras. F.pliippitmi. C U — APOSTÓLICA. L a 
sania sede. V . SKIIR ] || — J>B CAOKIIAS. a n l . La que lienc res-
paldo y brazos para recostarse. Sedile apiutn atl lergum hnme-
rosque revUnrmilos. \\ — nu JINETA, t a común; y solo se dislin-
gue en (pie los fiislcs son mas alios y minos disliinles, con ma-
yores estribos, pero niÉnos largos. Uc esta usan para montar ã 
la jineta. Kphippiuui teviorlx imnamrm; brevioribus st ' ipat -
bus. II — IIK LA REINA. Asieulo que loruiaii entro dos con las 
cuatro manos, asiendo cada uno su muñeea y la del olro. Slo-
<lus (¡eslandi aliquem iniplexis tluorum nuaiibiis. || — un PIA-
NOS. Caja cenada, con u n ci islal por delante, d is iwsta p a r a 
Íioder seulnrse y ser conducido dentro de i lla por manos de íOmlivrs. Sella gesialoria, lectírn. i] — HE COSTA Cari naje do 
dos asientos, rn que se corre la posla. Las hay fie dos y de c u a -
tro ruedas. Cursuulis, cursaria rheda. [|| — ¿LNBTA Ó'Á LA J I -
NETA, SILLA DE JINKTA II — jiiMSTi-'Ui A i. E l declino de secre-
tario del despacho universal ] || — POLTRONA. Silla mas baja do 
brazos <¡ur la común, pero de mas anip l i l t i r t y comodidad. C a -
thedra .iMpinri; setltr grandior, minia ad sèdetuiitm quàm ud 
rubamliaii apta. f_ || — I'ONTII'ICIA. 1.a sania scdi ! , V. SIÍIIE | |— 
IIASA. SILLA IIR MOPTAK-Í I I—voi.AMB. Carruaje de d o s asien-
los^ puesto sobre dos v a r a s , de que regulai m e i i l c lira un c a b a -
llo, sobre c u y a t i l l a e n t r a el c o r r e a n . Hlieda dutibus rotis, non 
biju'/is. CU ÁI EGRAII LA SILLA, fr p. Mé/ Lewmturla un poco, 
para <]ue su rclrcsguen los lomos de la r a h n l l c n a que lia raini-
nni inyaun bucTi rato. |j ASE^TABSH I.A SILLA, fr. Hacer con el 
roer alguna inaladura á la caballería. || Á ALGUNO, fr. niel 
;>. Méj. lisiar fatigado de algún Irahajo, cargo ú obligación.] |¡ 
CAI.KAR n s SILLAS, .URSAS, KSCRlTOii lOS ele. Ir. Ponerles alguna 
cuña entre el pié y i;l piso, cuando estén Ccsláu] desiguales. 
Fulcire, firmare. || DAR SILLA, fr. il.-icer u n o que.olro se sicutn 
en su presencia. Sedite, honoris cansâ, btvisenti dare. || DE SI-
LLA i SILLA, mod. adv. con (pre su (.•xpiíca el modo de hablar 
dos pereonas on conferencia privada, tiaorum pceuliari collo-
qiliO. II NO SUR PARA SILLA MI l'ARA AI OAIUM. IV. fam. No SCI' 
a projiOsilo para cosa alguna, 6 ser enleramcnle inhábil. Om-
nin'o ineptttm e*se, ad millam rcmaptuni. [| PKOjínSELK A UNO 
LA SILLA ò ni. ASIKN'IO. fr. met. ííslaifc rnuclm en alguna par-
le, i le lei ierse nuieliO en u n a visita. í'a elidios ai», tnolesium fieri. 
HQL'IKN FUÉ Ã SKVILLA, i>EBWi> su SILLA, ret. con (¡uc se ad-
vicrle qim la ausência suele causai' la pérdida de empleos, ú 
otras niudanziisy novedades perjudiciales; ó bien que u n o no 
lienc derecho íi exigir lo que tma ve/. drji'> Qui Incum conserva-
re velit, ne abeat. || TOPASTE EN LA SILLA, i-on ACÍ TÍA. reí', 
que aconseja que el que encucnlra peligros graves en lo que so-
licita ó enipreiule, h desisla de So empezado, 6 aplique otros 
medios mas seguros. Cautum le experientia esne doceal. 
S ILLAR, rn. La piedra labrada en cuadro para el edificio d e 
sillería, cu la cual van asentando las demás de su misma labor. 
Lapis qnadintm, vel saxum quadratum. \\ La parte del lomo 
de la caballei ía donde sierda la silla, albardou etc. Dorsum. 
SILLAItEJO. ni. AIIOQUIN. 
SILI.F.ItA. f. Apartado hecho rrgnlarmenle de tablas, de que 
usaban en las casas de los señores para poner las sillas de ma-
nos, Sellne lecticae cnpsa. 
SILLEItÍA. f. Conjunlo de sillas pijeptas en órden para sen-
tarse Se llama así la del coro de convenios, catedrales ó par-
roquias, y es para el uso y concurrencia de sus comunidades. 
Sel lamm, scdiim series. | |La lienda donde se venden laa sillas. 
Seltmum ofíiñua, taberna. \\ El oficio de sillero. Sellamm opi-
firium. I] La lálu'ica que eslá l ierl ia de sillares asentados unos 
sobre oíros y en hileras. Fabrica e tapidibus quadris. 
i 000 SIM 
S I L L E R O , ni. E l que luce , compone 6 vende sillas, sellarum 
opifex, venáítor. 
S I L L E T A , f. d. de SILLA. |] Vaso pequeño y plano que sirve 
para excrementar Jos enfermos. Parvum plammque scaphhim. 
11 L a piedra sobre que se labra ó muele el chocolate. || pl. p. Ar. 
JAUUGAS. 
t S I L L E T A Z O . m. Golpe pegado con una silla. 
S I L L E T E R O , m. E l que eslá asalariado para conducir y lle-
var la silla de manos. Lecticarius. \\ E l que vende, adereza ó 
liaee sillas. Seliarum venditor, artifex. 
S I L L I C O , ra. E l bacin ó vaso para excrementos. Scaphium. 
SILL1TA. f. d. de SILLA. 
t S I L L O , m. ant. Señal, herida. 
* S ILLON, m. auin. de SILLA. Mngna sel la . || Silla de mon-
tai-, construída de modo que una mujer pueda ir sentada en 
ella como en una silla común. E/j/ii/jpúím mulielu e, [11 l'ieza 
del ames de una caballería que tiene la forma de una silla pe-
queña de montar, entre cuyos fustes pasa la sufra ([ue sostiene 
las varas del carruaje.] 
SIMA. f. Concavidad profunda y oscura. Specus profundus, 
SIMADO, DA. adj. p. And. Se ap l ica i las tierras hondas. Pro-
fundus. 
t SIMBÓLICAMENTE, adv. m. Por medio de figuras. Sym-
boilcè. 
SIMBÓLICO, CA.ad j . Lo quo explica alguna cosa por símbo-
lo ó semejanzas, ó las incluya. Peí- symbola expHcans, sijmbo-
lícus. |¡ Lo que tiene naturaleza unAíoya y semejante á oka. Ve-
nere aut laiiui á simitis. 
SIMCOLIZACIO?). f. L a «emfijanüa, simpatía ó conformidad 
de uiift cosa con otra. Simititudo, conformitas. 
* SiiMBOLIZAR. [a . Representar otra cosa por la semejanza ó 
imitación.] U n. l'arccerse u n a cosa á otra, 0 repreguntarla con 
semejanza. Similem, conformem esse; per symboluin explicare. 
* SÍMBOLO, m. L a noía, señal ó divisa que da á conocer al-
guna cosa. Symbolum. |¡ Cant.] 1.a seña que duba un soldado á 
otro para diferenciarse del enemigo, que es el nombre del san-
to que todas las noches da el general o jefe que manda. Y tam-
bién se llamaba así cualquiera ñola 6 señal que se daba, para 
ilamarse ó convocarse algunos secrdamente, y para ser conoci-
dos y admitidos. Syinbotvm. |j F.t credo ò sumario de los prin-
cipales artículos do la fe de los cristianos. Symbolum apostolo-
mm, II met. L a oscura y breve sentencia enigma, que significa 
alguna cosa oculta y escondida, y es particular ó característica 
de algún sugeto. Sumbolum. |] Cualquiera cosa que por repre-
sentación , figura o semejanza, noa da á conocer ú nos explica 
o l ra; y así decimos, que el perro es SÍMBOLO de lealtad. Sym-
botitm. 
t SÍMBULO. m. ant. SÍMBOLO. 
t SlMEíiTAL. m. ant. Adorno que Irabajaban los cordoneros 
para los jaeces de los caballos, 
i SIMETÍZAR. a. p. Ar. JIMENZAR, 
SIMETRÍA, f. Conmensuración y proporción de unas parles 
con otras, y de ellas con el todo. Sijmmelria. 
SIMÉTEICAMENTE, adv. m. Con simetría. SymmetriH ser -
vaíd. 
SIMÉTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la simetría ú la tie-
no. Aá symnetriam per linens. 
* SIMIA, f. MONA. [ [J —• MARINA. Peí algo parecido ¿la mona.] 
S I M I E N T E , f. SEMILLA. II SBMKN. || met. Cualquiera cosa que 
es origen de otras. Semen. || — OB PAPAGAYOS, ALAZOR. |j so HA 
DB QUEDAR PARA s i M i i í N T B u E RÁCANOS. fr. con que se le ad-
vierto á alguno que ha de morir, y que no ha de ser eterno en 
el mundo. Nequáquam tmmorial i tatan induei. 
* SIMIENZA, f. ZAqr. Propagación de las plantas, arbustos y 
árboles por semilla.] || ant. SEMENTEKA. 
S ÍMIL , adj. Semejante, parecido á otro. Similis. || m. Seme-
janza, ejemplo. Exemplam, similUndo. 
SIMILAR, adj. Se dice de u n todo cuyas partes son de la mis-
ma naturaleza que él, y de las partes cuya naturaleza es la mis-
ma que la del todo, similigemis. 
S IMILICADENCIA. T. Ret. Figura que consiste cu la repetí-
ciou de alguna voz que tenga el sonido ó cadencia parecida á la 
de otra. Similiter cadens. 
i SIM1LIDESINENCIA. f. Poét. ASONANCIA en la poesía etc. 
SIMILIRA.TE. m. Germ. Ladroncillo temeroso. 
SIMILITUD, f. SBMRJAHZA. 
SIMILOR, m. Metal facticio de un hermoso color de oro, que 
se obtiene por la aleación del régulo de zinc con tres ó cuatro 
partes de cobre. IHeuttluni auro simile. 
SIMIO, m. E l macho (Jo la simia. Simíaí. 
SIMON, NA. adj. que en Madrid se aplica al coche de alquiler, 
ó al cochero que le gobierna. Se usa también como sustantivo. 
liheda conduethtia. 
SIMONÍA, f. La compra ó venia deliberada de cosas espiri-
tuales, ò que dependen de ellas. Stmonia. 
SIMONIACAMENTE, adv. m. Con simonía. Smoniaci . 
SIMONÍACO, CA. adj. Lo que pertenece á la simonía. Se usa 
también como sustantivo por el que Ja comete. Simoniacus. 
t SIMONIACO. m. fam. SIMÓN, coche de alquiler. 
SIN 
SIUONIAT1CO, CA. adj. siatonhco. 
f SIMPAR, adj. Lo que no tiene par ó igual. Ahora se escribe 
mas de ordinario SIN PAR. 
SIMPATÍA, f. Correspondencia ó afinidad qua loa antiguos 
creyeron que habia enlrc algunos cuerpos por sus propiedades. 
Sympailiia, consensus, congruentin. \\ met. La semejanza 6 
conformidad que algunos tienen entre si por sus inclinaciones 
ó propiedades. Si»¡¿í¡(¡(rio, concor</¡«. 
SIMPÁTICAMENTE, adv. m. Con simpatía, conformemente. 
Sympalhiae vi. 
SIMPÁTICO, CA. adj. Lo que es naturalmente conforme, gra-
to ó análogo á otra cosa. E n este sentido llamamos tintas SIM-
PÁTICAS á aquellas, de las cuales se escribe con la una, sin que 
se purda ver lo escrito, y aplicando la o l r a , se ve y se puede 
leer. Sympaíhid pollens. 
SIMCLAZO, ZA. adj. aum. de SIMPLE, mentecato. 
* SIMPLE, adj. Puro, único, solo, y que no admite composi-
ción, simplex. II Lo que no tiene mezcla ó composición alguna. 
Simplex. II Hablando de las cosas que pueden ser dobles ó estar 
duplicadas, se aplica á Jas sencillas; como ta muralla sin terra-
plén se llama SIMPLE muralla. Simplex. \\ Cuando se habla del 
Iraslaiio ó copia de alguna escritura, instrumento público 0 co-
sa semejante, es la que se saca sin l irmarla ni autoriinrla. Non 
nuiheuticits. || Desabrido, falto de sazón y de sabor, ¡n.vilsus, 
insipidivi, II Manso, apacible 6 incauto. Simplex, candidits. \\ 
met. Mentecato, y de poeo discurso. F'IKUHS, stitttus. [| Gram. 
E l nombroó verbo que no tiene composición y suele entrar en 
ella. Simplex. || Se aplica al ínfimo rito con que se celebra el 
olicio divino de alguna feria, vigilia ó santo, ofíicium divmttm 
ritu sítnplici recitnndiun. |¡ m. Planta, yerba ó mineral que 
sirve por sí sola Qsolo^ á la medicina, ó entra en la composi-
ción de los medicamentos. Simplicia. 
SIHPLEC1LLO, L L A , TO, TA, adj. d. de SIMPLB. Se usa lani-
bicn como sustantivo. 
* S IMPLEMENTE, adv. m. Con simpleza ó sencillez. S l n l t i ; 
candide, sine dolo. £ |¡ Sin ornato, con sencKlez.il II Absoluta-
mcnle. sin condición alguna. Sine ullA prorsüs condiüone. 
S IMPLEZA, f. Bobería, necedad. Siu l i i i ia . |j Ruslicidad, gro-
sería. i B i i r í i a n i / « i ' . || ant. Sencilleí, sinceridad. Simplicitas. 
* SIMPLICIDAD, f. L a forma ó cualidad de simple. Simplici-
tas. d i SIMPLEZA, boheria/l 
* SISIPLICÍSIMO, MA. "adj. sup. [de SIMPLE.] Muy simple Ó 
sencillo. Simplicissimiis. 
t SIMPLICISTA, m. SIMPLISTA. 
SIMPLIFICACION, f. La acción y efecto de simplificar. Rei 
ad naiuralem simpliàtniem reductio. 
S IMPLIFICAR, a. Hacer mas senci l la , 6 mas fácil y ménos 
complicada alguna cosa. Simplicem reddere, simplificare. 
SIMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de SIMPLE, SIMPLICÍSIMO. Aplíca-
se frecuentemente al que es muy necio ó tonto. Valdè fatuus, 
stidtíssinms. 
SIMPLISTA, m. E l que escribe ó trata de los simples, como 
de las cualidades ó virtudes de yerbas, metales etc. Qui de me-
taltorum aut herbarum virtutiUtts scribit . 
i SlMPLO, PLA. adj. ant. SRMCILLO. 
SIMPLON, NA. adj. aum. de SIMPLE, SIUPLAZO. 
S1MPLONAZO, ZA. adj. aum. de SIMPLÓN. 
SIMULACION, f. L a acción de simular. Simulaiio-
SIML'LACRO. m. Imagen hecha á semejanza de alguna cosa ó 
persona, espeeialmenle sagrada. Simulacrum. \\ Especie que 
forma la fantasía, i'haníasma. 
SIMULADAMENTE, adv. in. FINGIDAMENTE. Simitlaib, s i tm-
tanter. 
SIMULADOR, RA, m. y f- E l que simula. Simulator. 
SIMULAR, a. Represenlar alguna cosa, fingiendo ó imitando 
lo que no es. Simulare. 
t SIMULCADENCIA. f. Reí. SIMILICADERCIA. 
i SIMULCADEISTE. aelj. poco us. L o que tiene la misma ca-
dencia 6 sonido que olra cosa. 
•f SI MULTAD, f. poco us. SIMBLTANBIDAD. 
SlMULTÁNEAMENTli. adv. m. Juntamente, á un tiempo, de 
conformidad. Junctlm, una. 
SIMULTANEIDAD, f. La reunion de cosas, 6 la ocurrencia 
de sucesos á un mismo tiempo, iteram íimiil eoncwventim 
status. 
SIMULTÁNEO, NEA. adj. L o q u e se hace ó concurre junta-
menle con otra cosa¡ como posesión SIKULTÁKBÁ. Simíil con-
cuirens. 
* S I N . Preposición separativa y negativa, que significa CON 
PALTA DE. Sinè, absquè. ]\ Vale también FUERA m ó AHRÍUS 
DE; y así se dice : llevó el dinero SIN otras muchas cosas, i'jyie-
ter. [\ Cuando se junta con el infinitivo del verbo, vale lo mis-
mo que NO con su parlieipío ó gerundio; como .- me fui six co-
mer; esto es, no hflbiendo comido. Qii\it. C ¡1 adv. m. ant. ASÍ. il 
contrae, ant. de si N0.3 II SIN QUÉ, NI POR QUÉ. mod. adv. SIN 
QUÉ NI PAliA QVB. V. QVB. 
tS INARAFA. í. ant. Nombre de una tela fina por el estilo de 
la holanda, que fué muy usada en tiempos antiguos. 
SINAGOGA, f. Congregación ó junta religiosa de los judíos. 
SIN 
Coiigremtio, caetus. \\ L a casa en (jue se juntan los judios à 
orar y íí oir la doctrina de Moises. Synagogn. 
t S I N A L . in. ant. Señal, signo. ||unt. Señal, prodigio, por-
tento. 
S INALEFA, f. Gram. Figura por la cual se f o r m a una soln sí-
laba de Ja vocal en que acaba una dicción, y de la que da prin-
cipio á la siguiente. Synalepha. 
SINAPISMO, m. Remedio compunslo de polvos de mosíaza, 
aplicados por lo común sobre una miga de pan empapada en 
vinagre. Smapismus. 
(• SINAR. u. ant. Hacer senas. 
f SINAXA. f. La congregación de loa primeros crislianos pa-
ra orar, oir Ja palabra de Dios y participar de los sacramentos. 
Sijnetxis. 
SIKCIÍUADOR, HA. m. y f. E l que sincera. Defensor. 
SINCERAMENTE, a d v . ni. Scnciltamenle, con sinceridad. 
Sinceré. 
SINCKRAIl. a. Justificar y persuadir la inculpabilidad de al-
guno e» el dicho ó liecbo qui; se le atribuye. Usase mas como 
recíproco. Culpâ purgare; Umocenüam exponere. 
SINCERIDAD, f. Pureza ó senc¡lie7. Stnceriias. 
SINCEBÍSJMO, MA. adj. sup. de SINCERO. Sinccrissimus. 
* S INCERO, KA. dfl/HC/iOí pronuncian SÍNCERO.] adj. Puro, 
sencillo y sin doblez. Shiccnts. (¡ ant. Puro, lo que no tiene 
mezcla de alguna otra materia cxlrcu'ia. HPitnm, simplex.'] 
* SÍNCOPA, f. Gram. Figura por la cual alguna letra ó sílaba 
se quila «le en medio de la dicción. Concisio, syncopa. [ || Müs. 
La nota que se loea al fin de un tiempo y al principio de olro.j 
SINCttPADAMENTB. adv. m. Con síncope. Syncope ambitA. 
SIKCOPAL. adj. Med. Se aplica á la calentura que se junla 
con el síncope. Syncopalis febris. 
SINCOPAR, a. Hacer síncopas en algunas dicciones. Syncopíi 
mi. II met. Abreviar. Sijncopis mi, breviare. 
* SÍNCOPE, m. aied. Dcsrallecimicnlo repentino en los enfer-
mos, por ei cual quedan frios y pálidos. Syucúpe. \\ Cí-l Gram. 
s iscor * . 
SINCOPIZAR, a. Causar síncope, Se usa también como recí-
proco. Syncope afficere, corripi. 
t SlNCUONtSMO. m. L a concurrencia de sucesos acaecidos 
en un mismo tiempo. Synchroitísmus. 
tS ÍNCUONO, PÍA. adj. Coetáneo, contemporáneo. Synchro-
nus. 
* SINDÉRESIS, f. Dirección, capacidad natural para juzgar 
reelumcnlc. Synderesis. C|| met. l i n o , discernimiento. Soter-
iia.2 
SINDICADO, nt. L a junta, de síndicos. Sifiiriicorum coetus. 
SIND1CADOR, RA. in. y (. E l que sindica. Aiiimceáversor. 
f SINDICAL, adj. Lo que pertenece al síndico. 
SINDICAR, a. Acusar ó delatar ¡i alguno de un delito. Acen-
sare. 1) Poner alguna nota, lacba (¡ sospecba. Carpere, crimi-
nar i. 
f SINDICATO, m. y SINDICATURA, f. E l oficio y empleo de 
síndico. (1 ü l tiempo que dura. 
SÍNDICO, m. V. P R o c u R A o o n . || E l que en un concurso de 
acreedores ajusia las cuentas y recauda lo que pertenece á la 
quiebra. || E l que tiene el dinero de las limosnas que se dan á 
los religiosos inendieanles. Monachorim syndicas. j | PERSO-
KEEtO. 
t S I N E . prep. ant. stn. Shfe. 
StNÉCDOQUE, f. fle(. Tropo que se usa cuando lü pariese 
pone por el lodo, ó el lodo por la parle; ó cuando la materia se 
pone por la cosa etc. Synecdoche. 
SINEDRIO. HI. SANBDRIN. 
SINÉRESIS, f- Gram. Figura por la cual se contraen dos síla-
bas formando una sola. Synaeresis. 
i S i r iEKO, RA. ad j . anl. Lo mismo que SBSBRO. 
tS ÍNES. prep. ant. SIN. S'niZ. 
t S1NESCAL. m. ant. SENESCAL. 
i SINESCALÍA. f. anl. SEN ESC* LÍA. 
•¡•SINFIN, va. La cosa que no l ienef in: lómase úc ordinario 
por la que es de mucha extension ó duración. 
* SINFONÍA, f. Union d e voces musicales que suenan k un 
tiempo de un modo agradable al oído. Symphonin. [[ Conso-
nancia y union que resulta de muchas voces concordes. Hoy se 
usa frecuentemente por el concierto de instrumentos músicos. 
Symphonia. \{ GAITA, inslrumeuto. Symphonia. [ || Cierto instru-
mento músico antiguo ] 
SINGLADURA, f. ft'iíui. E l camino que liace una nave en 24 
horas, que ordinariamente empiezan ¡i conlarse desde las doce 
del diu. Diurntim navis iter. 
SINGLAR, n. Náut. Navegar, andar la nave con un rumbo de-
terminado. Adnavigare, aliquo naviqando contendere. 
* SINGLON. m. Náut. Cada uno de los maderos que están s o -
bre la quilla desde los rodeies Cédeles] haala los piques, y ha-
cen un cuerpo con l a s astas. Trabs quaeáam supra carínam. 
t S1NGRACIA. f. E l dicho fallo de gracia, según se ve por el 
refrán: TASTO SB RIB USA SINGRACIA COMO UNA GRACIA. 
SIN 1001 
* SINGULAR, adj. Lo que es único. Singutaris. || mel. Extra-
ordinario, raro ó excelenle. Ex imus , excellens. t l i Baro, ex-
travagante-!] II Gram. Se aplica al número del nombre ó verbo 
que habla de uno. Singutañs. \ \p. Ar. Parlicular, individuo, 
vecino. Se usa también como suslantivo. Privams nomo, civis. 
IJ UN SINGULAR, mod. adv. ant. EN PARTICULAR. 
SINGULARIDAD, f. L a particularidad, distinción 6 separa-
ción de lo ecmiH!. Sinqularhas. 
i SINGULARÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de SINGULARMENTB. 
Vald'e singulariter. 
SINGULARÍSIMO, MA. adj. sup. de SIKGUI.AR. Vald'e singula-
ris, praecellens. 
SINGULARIZAR, a. Distinguir ó parlicularizar una cosa entre 
otras. Shigulariier distinguere. || r. Distinguirse, particulari-
7.;irsc 6 ¡iparhiTSC del común. Siiigutnriter aijerc. 
SINGULARMENTE, adv. m. Separadamente, particularmen-
te. Singutariier, siiiillatirii. 
SINGULTO, m. Bíed. uiro. 
SINIESTRA, f. L a mano que también llamamos IZQUIURDA, 
contraria a la diestra. Sinistra. 
* SINIESTRAMENTE, ailm. m. Malamente, indebidamente. 
Sinistre, prctvè. [_\\ anl. OBI-ICUAHESTH.] 
SINIESTRO, TUA. adj. que se aplica á la parte ó sitio que es-
tá á la mano izquierda. Sinister. || Viciado, avieso y mal inten-
cionado. Sinister, pravus. [[ Infeliz, funesto ó aciago. Sinister, 
in for t una tus. [| — rn. Resabio, vicio 6 mala costumbre que tie-
ne el hombreó la bestia. Se usa regularmente en plural. Ki-
(iiífii, prava consitetudo. 
t SINISCAL. ni. ant. SENESCAL. 
i SINJUSTICIA. f. ant. INJUSTICIA. 
+ SINLEUO, RA. adj. ant. L o mismo que SKÑBIIO. 
t SINNA. f. ant. SEÑA, eslanãarte. 
t SINNAL. m. anl. SEÑAL. 
t SINNEBO, RA. adj. ant. L o mismo que SEÑERO. 
i SINNÚMERO, n i . L a cantidad que no puede reducirse ¡t n ú -
mero ; aunque comunmente se aplica á la de grande ó excesivo 
número. 
* S I N O . conj. adv. con que comparando una coaa con otra, 
se contrapone á ella en proposiciones negativas: como : no es 
claro, SINO muy o s c u r o . ímõ, quiníinb. \\ Conjunción compuesta 
de las dos partículas sí [ s i ] y NO; [pero en este caso debo es-
cribirse por separado cada partícula; como ; te castigaré, si NO 
vienes]. (I Se usa p a r a exceptuar una cosa de otra 6 en l ro otras; 
como: nadie entiende eslo SINO fulano. Praeter, nisi . \\ Equiva-
le á los advérbios soto ó SOLAMENTE, precediendo preposición 
iH'fjaliva-, coíuo: no espero SINO ipic te vavaa. Nií msi , praeter. 
|¡ Se usa pura conlraponer tos extremos de una oración, como 
contrarios enlre sí, determinando el q u e s o ha de elegir. QIÍÚIÍ-
í f iò, imb potiits. ¡| Sü u s a para distinguir una cosa d e otra con-
traponiéndolas, y cntfmccs aiemprft le p r e c e d e proposición ne-
gativa; como : no es blanco, SINO pardo. Iin'o. |] Equivale á nií-
fliAs d FUBRA DE, añadiendo extremos á la oración, y siempre 
es precedido del modo adverbial NO SOLO ; como : NO SOLO por 
vico, SINO por prudente, sabio etc. S e d eiiàm, necnott. 
* SINO. m. ant. SIGNO. || fam. SIGSO, el destino e l e . [ [| p. Cub. 
L a horma de azúcar sin agujero, que se deslina para preparar 
la lejía de la ropa, tener agua, 6 para otros usos.] 
SI NOBLE, adj. Jilas. V E n n n . 
SINOCAL, adj. Med. Se aplica á las calenturas inflama lorias 
simples. Synochalis. 
SINOCO, CA. adj. bíed. que se aplica á cierla especie de calen-
tura continua y sin aumento. Se usa mas comunmente como 
sustantivo en la terminación femenina. Synocha febris. 
SINODAL, adj. Lo perteneciente al sínodo. Aplícase regular-
m e n t e á las decisiones de los sínodos, y enl f tnces BU usa como 
sustantivo femenino. Synodalis. || m. E l examinador en los 
concursos á curatos, y de ordenandos y confesores. Synodatis 
censor. 
f SINODALMENTE. adv. m. E n sínodo. 
SINODÁTICO. m. Tríbulo que en señal de obediencia paga-
ban anualmente al obispo lodos los eclesiásticos seculares, 
cuando iban al sínodo. Episcopo in ordinationc pensum tri-
butum. 
* SINODICO, CA. adj. que se aplica á las cosas que perlcne-
cen al sínodo. Syaodicus. \) Astro». Lo que pertenece á la con-
junción ; y así se llama mes smóiuco e l tiempo que pasa de una 
conjunción de la Luna con el Sol hasta la otra. Synodicíts.'Z || 
AÑO smómeo. V. ASO.] 
* 1 SÍNODO, m. CONCILIO, por junta de obispos. Synodtis. |[ 
L a junta de eclesiásticos que nombra el ordinario para exami-
nar i Jos ordenandos y confesores. || Astron. L a conjunción de 
dos planetas en el mismo grado de la wlfpliea ó cn_ el mismo 
círculo de posición. Synodus. C If p- Amir. E l eslípendío ó limos-
na scAalada á los misioneros por razón do su encargo.] [| — 
DIOCESANO. E l clero d e una diócesis convocado y presidido por 
su obispo, para tratar de asuntos eclesiásticos. Dioeccsnnn sy-
nodus.\ \— NACIONAL. CONCILIO NACIONAL. SyltOdllS liatiOlialiS. 
¡i — PROVINCIAL. CONCILIO pnOYINCIAI.. 
f SINON. conj. adv. ant. SINO. 
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SINONIMIA, f. Iter La repclicion do voces de un mismo ó 
equivalenle sinnitlcado- Synomjmia. 
tSINOSMMISTA m. neol. E l q u e s e dedica si esíudio de los 
sinónimos, ó escribe ¡iJguii tratado acerca de ellos. 
SINÓfUMO, MA. adj. que se aplica 'A las voces y expresiones 
que parece tienen una misma síyniílcaeion. Si: usa lambío) c o -
mo sustantivo en Ja terminación masculina. Synomjiims. 
S INÓMMO, ¡HA. ndj. SINÓNIMO. 
S tNOPlE . adj. Blas, SIKOBI.E. 
SINOPSIS, f. Compendio ó suma. Synopsis, epitome. 
t SINÓPTICO, CA. adj. J.o que presenta b a j o un golpe, de v i s -
la la indicación de las partes mas principales de un sistema o 
do ulgini tratado cíenlíiieo ó ¡irlíslico. 
+ SINOVIA, f. Licor viscoso que so halla cti las articulaciones 
de los liuesos. 
SINRAZON, f. La acción hedía contra justicia y fuera de lo 
razonahlc ó debido. Injuria. IIÁ. SINHAZOS. mod. adv. ant. I N -
JUST AMBNTIi. 
SINSADOB. m. Pesar, desazón, pesadumbre. Acerbitas, mo-
lestia, dolor. 
+ SINTÁCTICO, CA. adj. CKIJB. Lo que pertenece íi l a sintá-
xis. Synincticiis. 
SINTAXIS, f. Cram. Coordinación de las palabras en el d i s -
curso. Comtructio. 
SÍNTESIS. í. Composición de un todo por la reunion de sus 
partes. Sijniliesis, 
SINTÉTICO, CA. a d j . que se aplica ¡i lo que procede compo-
niendo, ó que pasa d e las partes al lodo. Sijntheíicus. 
t SLNTILLAN. n). n. p. ant. d« var. SISKÍNANUO. 
t SINTIH. a. mil. SENTIR. 
t SINTISIAND. ni. n. p. ai)l. de var. SISKNANPO. 
* SÍNTOMA, m. Ncd. Accidente que aeompafia á una enfer-
medad, por la cual cual ] se puede formar juicio de su n a -
luraleza ó calidad. Symplomn. C [l mel. Señal, indicio, presagio, 
de ordinario en lo malo ó adverso.] 
+ SINTOMÁTICAMENTE, adv. in. Por los síntomas. 
SliNTOMÁTICO, CA. ad j . Lo que pertenece al síntoma. Syinp-
tomaUciiS-
SINUOSIDAD. f. L a calidad de sinuoso, ó de lo que liaco ó 
tiene senos, inflexio in modum sinús, sinuosa inflcxin. 
SINUOSO, SA. ud j . Lo que es torcido ó tiene muchos senos. 
Sinuosus. 
f SINZIANDO. m. n. p. ant. de var. SISENANPO. 
+ S IOTE. m. Ave de la Nuevt Granada, pequeña, de color ne-
gro con visos dorados en los exiremos do iaá plumas, y de du l -
ce canto. 
SIPEDON. m. Especie de culebra del norte de América. Eá de 
alyo mas de un pié de largo,y de c o l o r ceniciento oscuro por 
el lomo y blanquizco por el vientre. Coluber sipedou. 
S I Q U 1 È K . conj ant. siQUietu, en signillcacion dea lo inétios. 
* SIQUIERA, conj. ¿ i.o MENOS, VA; y se usa del mismo m o d o 
repitiéndole Crepiliéndola] en la oración para contraponer los 
términos de ella: y asi se dice: SIQUIERA venga, SIQUIEKA no 
venga. Vel, aut. || Ni aun, ni apónas, Vix, ac vix quidem. \\ O , ú 
de olro modo. MU. 
SIRACUSANO. NA. ad j . E! natural de Siracusa, y io pci lcne-
cientc á ella. Syracusanus. 
* SIUE. m. Tratamiento de soberano que tiene uso principal-
mente en Francia é Inglaterra, [y que también lian usado nues-
tros peeritores lialdando con los monarcas du dichas nacionesj. 
Domine mi rex. 
*SlBBrVA. f. Ninfa del mar que fíngieran los poelaa. Dijeron 
ser el medio cuerpo arriba de mujer muy hermosa, y lo restan-
te de pescado. Siten. • | m c l . La mujer que embdeaa con su 
canto, ó por su atractivo y gracias.] 
i SIItENO. m. jOC. ENCANTADOR. 
* SIRGA, f. [ L a acción y efcelo de silbar.]H La maroma que 
sirve para lirar las redes, llevar las embarcaciones desde tierra 
Í ot ros usos. Hitdeus. \\ Á LA sine*, mod. adv. que se usa ha-lando de la emtarcacion que navega tirada de una cuurdaó 
sirga por la orilla. Nnuigio funibus e litare ducto. 
SIRGAR, a. Llevar una embarcación á ta sirga. Navem ruden-
te trahere. 
SIRGO, m. L a seda torcida. Se i imi i . l]Tela hecha ó labrada 
de seda. Tela sérica, 
* S IRGUERITO. m. d. Cant ] de SIRGTJERO, 
SIRGUERO, m. ant. JILGUERO. 
SIRÍACO, CA. adj. Lo perlenccicnte á Siria. Syriacus. 
SIRIANO, NA. adj. ant. SIRÍACO. 
SIRIO, m. Astron. L a mas brillante de las eslrellas fijas e n la 
conslclaeion del Can mayor. SÍI ÍKÍ. 
S1RLK. ni. E l excremento del ganado lanar y cabrío. Siei-cus 
ovile vel capritiitm. « 
SIRO, RA. adj. Lo pcrlcnecienteá la Sir ia, y el natural de es-
ln region. Syrus. 
SIROCO, m. J A L o y u E . E l viento que viene de la parle inter-
media entre Levante y Mediodía, según la division de la rosa 
náuUca que se usa en el Mediterráneo. Etirus. 
s r r 
S I R R I A . f .SIRLB. 
S IRTE, f. Pcriaicocii tos golfos con bancos de a r e n a muy p e -
ligrosos. S y n i í - . || Bant-.o de aren a movediza en ta m a r . Syrtls, 
SIRVIENTA, f. Laq i i e sirve. F'amtita. 
S1BVÍESTB. c o m . E l queòla, quesirve.Sei'ifieHí. 
SISA. f . La pequeft» f>ariogiie s e hurta, y en especial paula-
tiTiame» te en \ L \ co i i jp r ; i diarui t i c comeslibles. Rei pars aliqna 
tlolúíh ÍI c fmti f è salitJ-acta, w repta. || É l relazo que se reser-
v a y qui t a tic a l «míate la . DÍCBÍS regula rmenlc de los que qui-
t a n los sastres. Telacf>arsfiinit/è resérvala. || E n los vestidos, 
el corle que se liacDifii i táiidoleíilfjiiua parte pequeña de la tela 
pava ¿¡irlesu fo rmac ión , leke forfce f a d a dniümttia ad ap-
tandiim vestem. || lilaciritedelinazarefiocido ron algunas lier-
niss decolor, c o m o bcr-inellon, orrcí i otros simples, para que 
pcí-'iie el pui) (3í¡ oio s=.olircíl. T-cttcophoritm. \\ l a imposición 
so hresjó tieros coitKslitD les, resal ando 1;L medida. Vectiijal dis-
si imáantm^nndemat. i .1 mmvrae áminuiione. 
SISADOR, R A . ni. y f. El que sisa. Rei partem furtivè sub' 
tJ-ahciis. 
SISAR. a. T o m a r ó q u i f a r d e l o que se c o m p r a 0 s e gasta,al -
guna pequciia parte S«6iJ'iilit'i"«, furtive reservare atiqtdd. |[ 
A cortai' ó retia.i ar IJÍ iJ iedidasi'ii la proporción que correspon-
d e al Impueíto" sol irelos géneros conieslibles. Uensuram deenr-
tare. ll Corlar o n losuastidosla parle necesaria para darles la 
f o r m a ronveni onlc. 4ÍZ ve&tm adapiandam ntiquid deeiírtoje. 
1) Preparar cotí la WA> lo que s e lia d e dorar. Leucophoro ( i -
n i re . 
i S I S C B C a O , SISEBUKUOa y S1SEBUNTOR. m. n. p. ant. 
d e var. SISRBUTO. 
S ISERO, in. E i mini s t r o que s e emplea en la cobranza de las 
sisas. TfVmtii l l m i o l lector, quodiponderis ac memttrae di-
rniuiitiotie m t l e s a i . 
•¡ SISIBUTO. m . n. i > . anf. úe V a r . SISBBUTO. 
SlSllIBItlO. m . Plan t a deque seconoeen varias especies, de 
f loren rorma e l e erm, con ciliz abierto y de color; y q u e por 
fruto ei'.lian vainas, mías ó raínos redondas y llenas de s e m i l l a s . 
Sisymbrium. 
t SISMANDO, in.n. 13 . aiit.(le ^ar .s iSENANDo. 
t SISO, ra, a n i . SeiiLi do, iftieligcneia, juicio. 
SISOX. ra. E I que frecuenten e n t e sisa. Qui frequenter et fur-
t ive sitbirah.it. \\ Ave m u y comu n en España, especie d e avu-
tarda m u y peq uefia.dcs color rojizo con rayas negras por e u c i -
m a yidíinquizco por (iebajo.Oí tetra 
* SISTEMA, m. Conjunto de reglas ó principios enlazados 
enlrcsí ftobrp ti lgi i i iai»ialf j 'b;y asi se dicc:S!8TKUA de gobier-
n o , de mediein a e.k.System.[_ [\ fam. I'lan, modo ó múlodo 
d o otirar propi o dniinii persona.O II El ^aiou de oro ú de plata 
d e una s o l a ai i -a . Aure tt argetUa ave ¡usciola unam tamàm fa-
c í em pr a efererx s . 
SISTEMÁTICA MENTE, adí.nri. De u n modo sislemâtico. Sijs-
temuie se rva to . 
SISTEMÁTICO. CA. aíij. El «-(ue sigue algún sislema. Tam-
b i é n el q u e procede p o r piincip ios , y i?s constante en su tenor 
d e \ i J a ó en algunas o b r a s d e o l l a . Systema termas. 
SÍST1LO. m . Arq. U n o de los cinco géneros de edificios en 
qnetos column as disUan dos diámetros. Sysiitos. 
SÍSTOLE.r. Po i i .F I gura por laeual la sílaba, quo do su na-
l.Liralíia, es tardía, scuísa en el verso por breve Sysloíe. || Anal. 
E l riiOTimk'iilo delroi-azoii,con el cual se contrae y eneoeoen 
l a r t ípi ración , como opuesto al que llaman diástole, con que se 
ensancha y di lata. Sijstoie. 
SISTRO, in. Inslnnnenlomñsicode los anlijíuos, que COURÍS-
t i a en u n nrco d e nielí_»l, atravesudode muchos hilos ó varillas, 
taniliicn de metal , que sonaliaiil impulso de la m a n o . Sijstrum. 
SITIA DOR, ra. F. lquo siliaalunna plaza ó for ta leza , ó el que 
está y s i rve e n el sitio d e ella. Obsidens. 
* S i n AL. i r» . Lasillaeonbanquillo delante, cuhierto de nn 
tápele c o n unía almoliiida encima y otra â los piéa de ta silla, 
deiiUR usan l o s reyes, principalestpnneipcs] y prelados en la 
í iüisl i -noiai ias ftmti» n e s niiMicas. Sedile, puteiitar >t/¿t//)ii/iré 
apittmium.W Asiento s i n iiraíos n i respaldo que se usa en tos 
eslr.idos. Sedile. 
SITIAlí . a. Corear a l sima plaza ó fortaleza para combaliria y 
apoderarsede ella, ür-bemaWidere^tnilitibus riityere \\ Cercar 
;t aluuno, tom íiiidcle y cerrándole todas las salidas para coser-
l e . tindequiH/U-è tinge r e . I J - I ' O R IUMBÍÍB. fr. mel Valerse de 
l a oi'iision de quec-lé alguno e n necesidad ó aprieio p a r a obli-
garle;! conven i rea lo quesedesea. Necessitate competiere. 
#SHTIHiM>0, DA. a d j . ü D i B i s m i ; JSifiiitiMdai.n 
t SITIERO, KA.m. -y t.p.Cub. La persona que habita en al-
gu iu i l ío ,úe ia ida i ]e í51 . 
* S i r i O . m. E l lugsir ó parle de terreno que ocupa cualquier 
cuerpo. IOCHJS. I] El p a r a j e ó t e r r e n o determinado, y que es 4 
proposito por- su e d i d a d para, a lguna cosa. Situs. J| EJ cerco auese poneá alcima plaza 6 forialeza, para combatirla y apo-erarse deel la . Obsidio. \\ Casa campestre ó haeieiida de recreo 
d e alud n personajt. [ S i eílecs e l rey, s e denomina SITIO RRAI..] 
Amotnits loa ts , regid villa. [11 P . Cub. ílaciendri de campo, d i -
visioii ó parla d e a f e u n lisio, Í ÍOII habilaci»» y donas eslable-
c im ien lospara lacriai e n común deanimalea vacunos, eaba í la -
r e s y d e cerda,-Hadj, m . mi$& sitios. V. BIBH."] 
SOB 
* SITO, TA. t p . P- i n ' . de SITUABSEO II aOj. SITUADO, t i l — 
ant. Sitio, lugar. || PIENES SITOS. V. BIEN.] 
SITUACION, f. L a disposición de alguna cosa respeclo del 
lugar (juc ocupa. Silu-s. || met. SITUADO. Redilituiti cojistiiitiío. 
II E l esS^tio 6 constitución üe las cosas y personas. Reritm 
¡Iníus. 
* f SITUADO, m. E l salario, renta à sueldo que está señalado 
sobre algunos biunes productivos. Reditus .•¡taiuius. • ! Cierta 
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limosnn que los pueblos tlutiun de sus propios á los nonveiHos 
de observ 
colocado. 
antes descalzos y capuchinos 
> propi  
s - ] II C - UA.3 adj. Puesto, 
* SITUAR, a. Colocar ó poner alguna cosa en algún lugar ó 
sitio. Co/¡at:íi?'e, poneré, \\ Aú^aav ó ctctíniiiwar londo para 
quií alguno cobre iifguiia cosa. Reditus siaiuere. \\ r. Ponerse ò 
colocarse en algún lugar, estado, ocupación ó puesto. Coíloca-
¡ i . CII SITUAR LOS OJOS. Ir. ant. Fijar, clavar !a vista.] 
f SIVUELCÜAL adj. ant. CUALQUIIÍRA. 
t SlVUKLCÜAiNDO. adv. t. ant. Cuando quiera, para siem-
pre. 
f S1VÜELQUE. adj. ant. Cualquier, un cualquier. 
+ SÍZKjIA f. y SlZIülO. m. Asirau. La conjunción ó la opo-
sición de algún planeta con el Sol. 
t SIZRA. f. ant. SIDRA. 
SO 
* SO. prep, [ant 3 Bajo, debajo de. Hoy tiene uso con los sus-
tantivos CAPA, COLOR, I'ESA etc., ele; y asi se dice r so CAPA DE, 
so COLOR DE, so PESA DE. Suli. || Se usa en composición, y unas 
veces retiene su significación, como en SOCAVAR, SOLOMO; otras 
sirve de disminuir à moderar la signillcacion del verbo ó nom-
bre que compone, como e» SOASAR ; y olraB sirve para aumen-
tarla, como en SOJUZCAR, SOFRENAR. |1 SC usa también como in-
terjección, para íiacer detener ó parará las caballunas. Dicen 
también cito y xo. Sisle. |J pron. pos. ant. su Cy SUYO. |¡ pers. 
ant. de SER. SOY. || rt. vulg. ant. SBÑOH-] !l DR SO VKO. mod. 
adv. ant. Junlamenlc, de niancomiui. Una, pariier. || ant. Jun-
tamente y íi un tiempo. Sim&t, unà. 
SOASAR, a. Medio asar ó usar ligeramente. Leviler Correré, 
at sare. 
•f SOATA. f. Comida comun y desayuno general de todos en 
Palma, ciudad de ta Mueva Granada. Se compone de maíz y lio-
jai de uyama guisadas. 
SOBA. í. l ã acción y efecto de sobar. Subaciio. \\ met. Apor-
rcuniienlo ò lurra que se da à alguno; como SOBA rie palos. 
Verberaiio. 
SOBACO, m. La concavidad que forma el arranque del brazo 
con el cuerpo. Axi l la , ala. 
SOBADEltO, BA. adj. Lo que se puede sobar. Quod subigi, 
ayitaiive potest. 
* SOBADO, m. SOBAIHÍRA. [ || — DA. adj. ATRABAJADO, en SU 
tercera aepcion. ] 
SOBADURA, f. l.u acción y efecto de sobar. Subactio. 
SOBAJADUHA. f. Lu aceion y electo de sobajar. Siíiíactto, «í-
treclatio. 
SOBAJArtlIKNTO. ni. SOBAJADURA. Subactio, conlrectatio. 
SOBAJANEUO. m. p. And. lit mozo que sirve en los cortijos 
para ir por el recado al pueblo. Famulus hi vilUs. 
SOBAJAR a. Manosear alguna cosa con fuerza ajándola. At-
trectundo corrumpere. 
SOBANDA, f- E l remate del lonel que está maa dislanle res-
pecto del que le labra ó le mira. Dolil pars visui opposita. 
SOBAQUERA, f. L a abertura que suele dejarse de propósito 
en los vestidos, en la union de la manga y cuerpo á la parle del 
sobaco. Vesiis scissitra sub alts. || COCER A uso I.AS SOBAQUE-
BA9. fr. fam. Ganarle la voluntad, dominarle. 
SOBAQUIDO, m. Germ. Lo que se hurla y lleva debajo del 
brazo. 
SOBAQUINA, f. E l mal olor que algunos suelen echar de si 
por los.sobacos. UUcus, alarum virus. 
* SOBAR, a. Manejar y oprimir alguna cosa repelidamen-
le, A Bn de que se ablande ó suavice. Subigere, manibus pre-
mera, depsere. |) Castigar dando atgunoi «olpes. Icübus, /JHÍÍ-
bus i'dedere, verberare, aiterere. \\ mel. Palpar, manosear con 
demasiada familiaridad y frecuencia á una persona. Atirec-
tare. tacin prentere, t Í| SOBAK LA CORRRA. fr. ant. Padecer al-
guri daño.3 
SOBARBA, f. La correa del freno que abraza la barba y hoci-
co del caballo, iiilrodnciéndola por las correas en que sc asegu-
ra el bocado. Corrigia frenum cingens. 
* T SOBARBADA, f. E l golpe que sc ie da al caballo (¡cundo 
de las riendas con alguna violencia, á íln de refrenarle cuando 
va inquieto. Refrenaíio, actio snbjugandi (reno eqitum. || met. 
L a reprensión que se da á alguno con palabras ásperas. Ilepre-
hensio áspera, t II niet. SOFIÓN.] 
SOBARCAR, a. Poner ó llevar alguna cosa que haga bullo 
debajo'del sobaco. Snbfarcinare; brathio sarcinam cingere. \\ 
Levantar 0 subir hácia los sobacos los veslidos. Vestem suble-
vare. 
* SOBEJAKIA. f. ant. Sobra, demasía, exceso. CI I ant. E s l o r -
sion, vejación, incomodidad^ 
«SOBEJANO, PiA. adj. ant. Sobrado, excesivo. CU ant. E t 
que comete exceso ó hace lo que no debe- (1 ant. VAGAUUMHO. || 
— adv. m. ant. EXCESIVAMENTE;.] 
t SOBEJEUO, RA. adj. ant. Abundante, copioso. 
* SOBEJO, JA. «dj. anl . SOBEJANO. E I I — adv. m. ant. EXCB-
SlVAaifiSTB ] 
* SOBEO, m. provin. Correa de cuero que sirve para adamar 
Cel cari'O <y el arado con el yugo. Ara ti i lorum. 
SOBEBANAMENTE. adv. ni. Con soberanía. SubliniHer, s u -
perb'e. 
SOBliRANIA. f. Alteza y poderío sobre todos. Cehituáo, sn-
blimiias, suprema potesias. ¡| Orgullo, soberbia ó altivez. Sn-
perbia, arroganüa. 
SOREltANIDAD. f. anl. SOBERANÍA. 
SOBERANÍSIMO, MA. adj. sup. de SOBERANO. l'oícmiíJimui, 
altisshmis, 
* SOBERANO. KA. adj. Lo que es alio, extremado y singular. 
Siiblimis, cxcehM, snpremus [\ anl. Altivo, soberhio ó piesmiii-
do. II — ni . E l que liene la auloi idail suprema. Dynnsia . prin-
ceps. Z II Se da también esle nombre ¡i ia LIBRA üsrn i t i . iNA. j 
* SOBEIUHA. f. Elación del ánimo, y apelilo desontcnado dn 
ser preferido á oíros. Superbia. \\Satisfacción y desxuncciniieii-
to de tas propias premias con desprceio de los demás. Arrogan-
l i a , elatío. ¡\ E l exceso on la magnificencia, sunluosidad ó 
pompa, especialmente hablando de los edificios. Superbia, f a i -
ais. II L a cólera ó ira expresada con algunas acciones, trae ex-
cessus, ¡cficiiiKíid íiimeus. |) mil. Palabra 6 acción injuriosa. 
C II ABAJAR DIÍ LA SOBERBIA, fr. ant. Deponer la soberbia, ó so-
m ele rao.] 
SOBERBIAMENTE, adv. m. Arroganley altivamcnlo. Sti^er-
b'e, arroiitmter. 
* SOBERBIAR, [a . Tratar con soberbia.} || n. ant. HNSOBKK-
BSCERSK. 
* SOBERBIO, BIA. adj. E l que tiene soberbia, ó sc deja llevar 
de etla. Superbus. \\ Altivo, arrogiinte y c.lcvndo. Arrogmis, elu-
l u s , iiimiilus. {I luel. Alto, fuerte ó excesivo en las cosas inani-
madas. Kxcetsus, siiblimi.i, eminens. || Fogoso, orgulloso y vió-
lenlo. Aplícase ordinariameiile á los caballos. SiiperbmT ani-
inasus, impatiens. CII Magnífico, suntuoso, fl Bello, hermoso, 
oieelenle/} 
* SOBERBIOSAMENTE, adv. in. Cpoco us. ] SOBERDIAMEMK-
SOBERBIOSO, SA. adj. SOBERBIO. 
SOBIÍHUÍSIMO, MA. adj. sup. de sosieitnio. Superbissimus. 
+ SOBERBO, BA. adj. ant. sonHitjno. 
f SOBERCEJA. f. anl. SOBRECEJA y CEJA. 
f SOBERNAL, adj. ant. SOBREMAI URAL. 
+ SOBERVIENTA. f. anl. soBnnSAi .To. 
f SOBIE1.LA. f. anl. AGUJA, íi to que parece. 
i SOBIliltON. pers. ant. de SABER, SUPIERON. 
t SOBIESE y SOBIORON. pers. anl. de SABER, SUPIESE y su-
ri EUOS. 
SOBINA, f. Clavo de madera. Subscus. 
t SOBIR. a. y n. ant. SUBIR. 
f SOBJECCION. I. anl. SUJECIÓN. 
t SOBO. pers. ant. de SABER, SUPO. 
SOBON, NA. adj. £1 que por su excesiva familiaridad, cari-
cias y halagos se Itacc fastidioso. Fastidióse blandiem, 
SOBON ó SOBONAZO. ni. E l hombre taimado, y que se ex-
cusa del Irubajo. Nequam, desidiotits. 
SOBORNACION, f. SOBORNO. 
SOBORNADO, adj. E l pan que en el tendido se pone en el 
hueco de dos hileras, por lo que queda de diferente l isura. ('«-
ms inter ditos alios positiis. 
SOBORNADOR, RA. m. y f. E l que soborna. Munertbus cor-
ruptor, ioUieitator. 
SOBORNAL, adj. Lo que sc echa encima de la carga á la lirs-
tia ademas de lo que ya tenia. Jumen ti oneri accedens. \\ Fardo 
peque fio. 
SOBORNAR, a. Cohechar 6 corromper con dádivas & algu-
no, para conseguir do él alguna cosa. Mtmeribus corrumpere. 
SOBORNO, m. La acción y efecto de sobornar. lUuuenbus sit-
bornandi actio. \] La dádiva con que se cohrclia ó corrompe á 
alguno. Munus, doniun, corrwupendo accipienti aptmn. |J mel. 
Cualquiera cosa que mueve, impele v exeila el ánimo para ¡n-
ctinuise á complacci' ú otro. Qnidqnid sotlicitat, trahU, aul in-
i • limit. 
* SOBRA, f. La demasía y exceso en cualquiera cosa que tie-
ne ya su justo ser, peso ó valor, neduiulanúa, supei/liiitas. \\ 
Demasía, injuria, agravio, injurio, ofíemio Cil adv. in. ant. 
ilL'v. Va/cíé.] I] pi. Lo que queda de la comida a) levantar la 
mesa, y se extiende también á lo que sobra ó queda do otras 
cosas. Reliquiae. \\ DH SODRA. mod. adv. A hundan temen le, con 
exceso ó con mas de lo necesario. Redundanter. )| mod. 
adv. Por demás, sin necesidad. Supcrpub, non necessarie. 
t SOBBACERÍA. f. ant. Exceso^ desacaío. 
f SOBRACERO, RA. adj. atit. Sobrado, excesivo. f|ant. CrucJ, 
amargo, penoso. 
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SOUHADASIENTS. adv. m. De sobra. Copiosè, abunJanter, 
n'nnis. 
SOBRADAR, a. Hiicer los edilleios eon sobrados. Mães con-
fignare, contiguationibus insintere. 
-f-SOBRAüIt. m. TABLA, pieza delgada í3e madera. Tigiimn. 
SOBRADILLO, m. d. de SOBRADO. U Et reparo quo se pone <¡n-
cima de los balcoiits ó venlanas, para detenderfos del agua de 
Jaa canilles. Protcctus, prolectu>n, 
t SOBRADÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de SOUIUDAMUNTE. 
SOBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de SOBRADO. Nhnius valete. 
•* SOBRADO, DA. adj. [ a n l j ATRKTIDO, andai y licencioso. 
Aiiilax; effrcnm; exlex. |j KICO y abundante de bienes. Divitm 
aftlueiis. t Hant. Dcmaiiado, exorbitante, excesivo.] ]] —• m. 
DÜSVAN. CU Entre pastores, el que está subordinado à otro, co-
rno PI ayudador.] || ant. fiada uno de los altos ó pisos de una 
caaa. IJadv, m. SOBRADASIBNTR. 
* SOBBAJA. f. ant. SOBRA Ó sobrante. £ || ant. Demasía, ex-
ceso.] 
t SOBRAL, m. E l monte poblado de alcornoques. 
SOBRAM IE!STO. m. ant. SOBRA Ó residuo. 
* SOBRAríCERO, RA. adj. que se aplica al que está sin traba-
jar y sin otlcio dclerminudo. Superoacaneus. £ (| ant. EICESI-
II í— m. j P- Hurc. Mozo de labor que eslá para suplir. Opc-
raiius supervacaneus, M alierins vices gerai. 
* SOBRAiVTlí. p. a. tde sonnAn.] Lo ijue sobra. Sft usa tam-
bién como sustantivo masculino. Quod superen, retiquim. \\ 
adj. soBBAoo, por rico. 
tSOBRANZARIA. f. ant- Exceso, cosa excesiva. 
t SOBRAQUERA, f. ant. La tierra que por esUir en hondona-
da, donde se detiene ni agua ó liay badenes, hace costra y cria 
vallico y otras yerbas espesas, por mas que la aren, á causa de 
su liumcditil, 
* SOBRAR, a. ant. Exceder ó sobrepujar á otra cosa en peso, 
número, valor ó calidad. || n. Haber mas de lo que se necesita 
para alguna cosa ó en cualquiera especio. Superes^e, abundare. 
II KSTAK nn.MAS. Se usa írecuen temen te hablando de los susfctos 
que se introducen adonde no ios llaman 6 no tienen que bácer. 
Supcrexse. II Quedar, reslar. Superesse, reliqutim esse. £ \\ anl . 
Vencer, Iriunlar, poder mas.] || ni sonnú, NI FALTÓ, ai UDBO 
HURTO, expr. fam. con que se donóla venir cabal y jusla alguna 
cosa para lo que se necesita. Keç defuit quod necessar'mm (nil, 
nee idirtt super futí. 
SOBRASAR, a. Poner brasas at pié de (a olla ó cosa semejan-
te, para que cueza antes 6 mejor, PMIHIM suponere, subjicere. 
í SOBRAZADO, DA. adj. ant. KMBHAZIDO, puesto en el brazo. 
tSOURAZANO, PÍA. adj. anl. Grande, tiscesivo. 
* SOBHAZAU. n, ta.] ant. Doblar ó recoger alguna cosa de-
bajo del brazo. 
* I SOBRE, prep. KNCIMA. (I A CUSCA Í1H. (I ADIiMAS DE. }) Tn. 
sonimcruTo. || Se usa también para siyiiifiear el exceso corto 
de alguna cosa, especialmente en el número; y asi se dice: ten-
dré soititü cien reales, eslo es, poco mas de cien reales. [A mi 
modo de ver lo que significa en este ejemplo, es CKBC*, POCO 
siAS Ó MENOS, pues Ueiie el mismo valor que cuando decimos : 
manifiesta estar SODRK ÍOI cuarcMa.~\ Hits minfisve. \\ Cerca tic 
otra cosa, con mas altura que ella y dominándola. Suprü. \] Con 
dominio y superioridad. Super. \\ Sirve á la composición de 
nombres y verbos, correspondiendo al super latino; y ó au-
menta la signilicaeion, ó ie añade la suya'al nombre ó verbo 
quii tomponc; eoniosoinieKSitfíciAi., SODH'ECOCKH, SOBUHPOSHÍI, 
soitniiCAníiAR. I] Se usa por X ó IIÍCIA. Ad, versus \\ Se usa para 
denolar la linca ó fondo que llene aféela alguna carga ó gravá-
inuri; y así se dice .- un censo SOBRK lal casa. Super \) DKSPLIKS 
HR; y así se dice.- sonnii comida, SOBIÍIÍ s icsia, SOBRE 'arde. 
Past. [.Podrá ser asi respecio de SOBBK SIESTA; pero en los 
otros ejemplos me da ta idea de AI. TKHMINABSR la cosa, es de-
cir, AI. UN DE la c&rnida, Á LA CAÍI>A DE la tarde. J| adv. m. ant. 
MUY. II prep. anl. CONITIA.]!]—MANRBA. mod. adv. Excesiva-
mente. Saprà niodtim, valdê, admoditm. || — si. mod. adv. que 
significa con atención, cautela ó cuidado, interno animo. \\ 
mod. adv. Con entereza y altivez. Liberé, lice>ii<;>: \\ : mod. 
adv. De por s í , separadamente. Sinfjulañm, seorsúm [_\\ 
Antiguamente servia esle modo adverbial para denotai' la con-
flanza con que se aconsejaba al^o; v. g. SODRII JIÍ , si no lo con-
ai^ues por cao medio; esto es, yo salgo fiador de que lo conse-
gniráa. 1] ESTAR SOBRE TIRA PLAZA, fr. V. PI.AXA.] \\ IR SOBRB AI-
BUNO. fr. Seguir ü otro de cerca, ir en su alcance para apresarle 
ó Iiacerle algnn daño, inseguí, jnmjàm asseqni. || TOMAR sonnn 
si UN KIWOCIO. ir. Encargarse de 61, respondei-de su desempeño. 
-j- SOBREABONDADO, DA. adj. ant. SUPERABIIPÍRANTE. 
SOBREABUNDANCIA, f. Abundancia excesiva. Redandantlu, 
nlfluentia nimia. 
* SOBREABUiNDANTE. p. a. ftie SOBREADunnAR.] Lo que 
abunda con exceso. Sitpérabmdam. 
SOBREABUNDAKTEMBíiTE. adv. m. Exeesivameitle, con 
gran abimdancia. Satis abunde, affatlw. 
SOBREABUNDAR, n. Abundar mucho. Superabundare. 
SOBREAGUAR, n. Andar ó eslar sobre la superficie del agua. 
Su usa también como reciproco. SupeCHalare. 
SOBREAGUDA, f. Más. Cada una de ias siete letras de la mú-
sica pequeñas y duplicadas, íVoia quaedam música. 
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T SOBREAGUDO, DA. adj. mis . So aplica á la voz ó tono mas 
aíío que el agudo. Acttiior soniis. 
SOBREALIENTO, m. Respiración difícil y fatigosa. Anheli-
lus, anhelalio. 
SOBREALZAR, a. Elevar y levantar alguna cosa. Exiollere, 
super íUiud tollere. 
t SOBRE AÑADIDURA, f. L a acción y efecto de sobreañadir. 
SOBREAÑADIR, a. Añadir con exceso ó sobre lo que ímles 
liabia. 
SOBREAÑAL, adj. que se aplica á algunos animales cuando 
tienen mas de un año. Animal anniculo majtts, bimoque in-
fer itts. 
* SOBREASADA, f. Especie de salchichón que hacen en Ma-
llorca C y oirás partos], y so come asado. Tomicitlum. 
SOUREASAH. a. Volver á ponerá la Itimbrcloque está usado 
ó cocido, para que su tueste, l ierüm assure. 
f SOBUEASNEDAD. f. joc. Necedad muy grande, borricada 
rompida. 
+ S O B R E B E B E R , a. eapr. Beber muclio, con exceso. ¡Yñnij 
poíore. 
t SOBREBOSO, SA. adj. ant. SOBERBIO. 
SOBRECALZA, f. ant. POLAINA. 
SOBRECAMA, f- La cubierta que se pone sobre las sábanas y 
cobrrtores, para abrigo y decencia de ¡acama. Supemum te<i~ 
man leed. 
•í SOBRECANON. m. for. L a primera renta dominical que se 
añade á un cânon entiléuíico. 
SOBREC.1ÑA. f. Albeii. Tumor duro de! tamaño de media 
nuez, que se cria en el tercio de la caña de la mano del caballo, 
y suele causar manquedad. Tumor in equi tibiâ. 
i SOBRECAPOTE. m. anl. Debía de ser una especie de sobre-
todo ó sobrevesta. 
SOBRECARGA, f. Lo que se añade y pone encima de una car-
ga regular. OHem aúdiínnientitm, accessío, superponáhim. \\ 
mel. L a molestia que sobreviene y se añadu al senlimiciUo, pe-
na ó pasión del ánimo. Additaruentum, accessío. |¡ La segü rt 
lazo que se echa encima de la carga para asegurarla. Rcstis 
sarcínctm sttpercitiyetis. 
SOBRliCARGAR a. Cardar con exceso. Otitis nimium impone-
re. il Enlre costureras y sastres, coser con otra costura loque 
quedó desmentido de la tela, doblándolo para que caiga debajo 
de l.is purtladas. Novâ sui/trá a&suere. 
SOBRECARGO, m. E l sugelo que en los buques de comercio 
lleva á su cuidado y responsabilidad las mercaderías d etcetos 
que forman su cargamento. lUereirun in navibus curátor. 
SOBRECARTA, f. L a cubierta de papel eu que se cierra la 
carta. Epistolae papyraceum leipnen. \\ La segunda provision 6 
despacho que dan los tribtmaiea acerca de una misma cosa, 
cuando por algún motivo no lia tenido euniplimicnío la pri-
mera. SenatHSConsultum, diploma iterutim. 
SOBRECARTAñ. a. Dar segunda provision, para que se eje-
cuto lo mandado por la primera. Senatttseonsulinm diploma 
iterare. 
SOBRECEBADERA. f. Ndut. Vela cuadrada que se pone enci-
ma del bauprés, mas arriba de la cebadera en la proa. Velm 
net vis qtiadratnm itã dictum. 
f SOBRÍÍCEDER. a. ant. EXCEDRR. 
SOBRECÉDULA, f. L a segunda cíduia real ó despacho riel 
rey para la observancia de lt> prescrito en ¡a primnra, Reginin 
diploma secundum, prioris alteritts obíervanthim injitnqens. 
SOBRECIMA. f. La parle de la frente que está inmediata á las 
cejas. Supercilitm. 
* SOBRECEJO, m. CBÑO. C N TRARR SOBRECEJO fr. an(. Mos-
trar gravedad ó presunción; y también estar trisle.] 
SOBRECEÑO, m. Ceño muy sañudo. Triste iratumque super-
cilitim. 
T SOBRECERCO. m. La guarnición (i cerco que se pone enci-
ma de otro para fovlitíearle. Cimtías alteri circulo superimpo-
situs. 
SOBRECINCHA, f. La segunda cincha que se pone para ase-
gurar la manta ó mantillas grandes ó los cinchos de la silla-
Ampliar ephippii cinctus. 
SOnRECiPiCHO. m. soiiRECiNCtiA. 
SOBRECLAUSTRO. m. L a pieza ó vivienda que hay encima 
del claustro. Suprñ claustrum contignaiio, habiiaculutn. 
SOBRECOGKDOR. m. an l . «ECAUDADOR, 
SOBRECOGER, a. Coger de repente y desprevenido. Se usa 
en lo físico y en lo moral, improvisam aliquem oceupare, de-
prehendere. \\ r. Sorprenderse, intimidarse» 
SOBRECOMIDA, f. POSTBB. 
SOBRECOPA, f. La tapadera de la copa. Calicis operculum. 
SOBRECRECER, n. Crecer una cosa sobre otra. Supemes-
cere. 
* SOBRECRECIENTE, p. a. [de SOBRECRKCER.] LO que sobre-
crece. Sttpercrescens. 
SOBRECRUCES. m. n i Cada ano de los cuatro palos grandes 
de las azudas, los cuales están sobre otros cuatro que llaman 
cruces, para la formación v seguridad do la rueda. Antldiac 
pali quatttor, alirs decussatim superpositi. 
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SOBRECUBIERTA, f. E l eegunáo reparo qwc se pone i RIJÍU-
na cosa que está cuiilerln con olra, pura su mayor resguardo. 
Secttnduin legmen. 
SOBHRCÜELLO. m. COI.I.AHIS. 
t SODRECtíTÍS. amb. E l pellejo de encima, el primer peUcjú. 
SOBREDEZMERO. m. E l iicompafludo que se pone ni iiue 
llene cuidado ó encargo de eolinir ios diezmos, pura maj or se-
guridad en la fidelidad de las cobranzas. Deciwariim receptori 
adjune mí. 
SOllREDICllO-CriA. adj. Loarnbaóíinti-adic.Uo.SiipmdicIHi. 
SOBREDIENTE m. E l dicnle que nare encima de otro. Dens 
suprà ali'ix proiiiitiens. 
* SOmtEDORAn. a. Dorar los metales [o etialqnier otra male-
ria]. Deniti are. |] met Disculpar y alionar con pahiliras aparen-
tes y soíistitAS albinia acción 6 palabra mal ( l idia, fienurnt'í. 
SOBBEKD1FIGAR. a. Edificar sobre alguna cosa. Suprà illi-
quid aedificaie. 
SOBRISEMPEINE, m. E n las polainas la parle inferior que 
caí! soiire el empeitiC del pié. Tibialis patinei inferior pars pe-
dem uiiinqens. 
SOBREENTENDER, a. sonriETíTiiNDKB. 
t SOBREESCOTE. m. Lo que pasa de ia suma que se propo-
nían gasUi" los que hacen algo á escole. 
SOÍiUliEXCEDtiR. a. soDunKCF.riEa. 
SOBUKI'AZ. f. 1.a superficie ó cara eUnrior de Jas cosas. S«-
perficies. ¡| í"0)-/. L a dislancia que hay enlrti el ángulo exterior 
del baluarte y el tlanco prolongado. IHsitmtia ab amjitlo pro-
pugnaculi in ejus talus porrerinm. 
t SORREtiONEI,. ni. ant. Especie de sobretodo. 
SOBREGUARDA, m. E l segundo guarda que suele ponerse 
para mas seguridad. Cusiodi aújectus. 
SOBREHAZ, f. SOBREFAZ. |J La cubierta de cualquier cosa. S»-
permm teqmen. 
SOBREHUESO, m. Tumor duro que cêlà sobre los huesos, el 
cual suele causar grandes dolores. Tumor oxsi imminens. |f met. 
Cualquier cosa que molesla 6 sirve de embarazo ó carga. SK-
perpandium, impedimenium. \\ met. Trabajo, molestia. Moles-
tia, incowmodum. 
SOBREHUMANO, NA. adj. l.o que ciccdc à lo luimano- IJu-
íMítuiit exeedens, plmquàm humanus. 
SOBRE JALMA, f. Manta que se pone sobre la jalma. Stragn-
liim dorsuate clitellae sape rim posititia, 
SOBRl iJUEZ. m. En lo antiguo significaba el j u c i superior ó 
de apelación. 
t SOBRELABRAR. a. Adornar con nuevas labores una lela 
labrada. 
* SOBRELECHO, m. Arq, La superficie inferior de la piedra 
que descansa sobre el lecho de la fine eslà debajo. Quudraii lit-
pidt.i inferior superficies. C II a»l. Colcha, cobei'lor Ue cama.] 
t S O B R E L E YANTAR, a. Levantar una cosa sobre otra. 
* S O B R E L L A V E . (. Sf^-nnda llave en la puerta ademas dn las 
ordin;iriiirt eerrailaras. .Scnnnffi clnris, IJIÍII iuíior piintfi MÍ. il 
[ in.} En palacio el oficio del «¡ue tiene, seiíiinda llave, para ase-
gurar (¡ue no se abra sin su intervención. Hunus in regid domo 
ciarem secundam servantis. 
t SO 11RKLLENAR, a. Llenar alguna cosa hasla que se vierta. 
S O B R E L L E N O , ISA. adj. Lo que sobreabunda y excede íi la 
regular capacidad d d recipiente. Menmrum exceaens. 
S O B R E L L E V A R , a. Llevar encima ó á cueslas alguna carga ó 
peso para aliviar ã otro. Alteiiits onus leuare. || niel. Ayudar ¡i 
sufrir los trabajos ó niolestia.i de la vida. Aticui in perfereudts 
oerumnis opetn ferre. \[ Dar poco á poco el trabajo, para que se 
pueda aguantar, y no lodo de una vez ó continuamente. Onus, 
sarcinam moderan. || Disimular y suplir algunos defectos ó 
descuidos en el inferior 6 súhdilo. Tolerare. 
SOBREMANERA, adv. m. SOBRR MAKKBA. Suprà modum. 
SOBREMANO. f. A Ibeit. Tumor huesoso que se hace en laa c i -
ballerías sobre la corona del casco, en la parte delantera ó in-
ferior de las cuartillas de las manos. Osseus tumor animalium 
mgttlne imminens. 
SOBREMESA. í. LA cubierta que ÜP. pono encima <!c la mesa 
por decencia, limpieza y comodidad, itemae tegvmentum. \\ 
SOBURCOMIDA. {I nu sODREMESA. mod. adv. Al acabar de comer. 
Mico posi prandiutn. 
SOBREMIÍSANA. í. M u í . Vela cuadrada que se pono en las 
naves en el palo demesana. Qmdraum nava veiam ítipni e;>¡-
dromum. 
SOBREMUÑONERA. f. Un hierro á modo de medio circulo .'i 
cada lado de las cureñas, con que se aseguran sobre las muño-
neraslos muflones delas pieias de artillería. para que al dis-
pararlas no se descabalguen. Arcus Jcrrcus adsirictorlus in tor-
meniis bellicis. 
SOBRENADAR, a. Mantcnerüo una cosa encima del agua ó de 
otro lítpiido sin hundirse. Stipenuilare. 
SOBRENATURAL, adj. que se aplica á cualquier cosa que ex-
cede los términos de la naluralcia. Praeternaturalis, nutunie 
vires exredens. 
SOBRENATURALMENTE, adv. m. Con modo ó de un modo 
íobrenaluraf Suprà naturam, 
SOliREKOMBUi;. in. E l apellido que se aftade después del 
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nombre propio (pie se ptiso en ei battlismo. Cognomen, ÍOUBO-
mentutn. \\ E l nombro inventado que so pone i* alguno por upo-
do. Cognomen, natá occasione, impositum. 
SOI1RENTEKDER. n. Entender una cosa que no está expresa, 
peco que no puede ménoa de suponerse, según lo que antecede 
6 la materia que se trata. Se usa tamlñen corno reciproco. Alt-
quid non expressum inteltigere. 
SOBREPAGA, f. Aumento de paga, ventaja en ella. Meneáis 
accrctio. 
SORREPAÑO. m. E l lienzo ó paito quo se pone encima do 
otro pafio. Pannus ali i superpositus. 
SOBREPARTO, ni. E l liempo (¡ue inmedialamente se siguo al 
parto Tempus post partum. || E l estado delicado de salud que 
s u e l e ser consiguiente al parlo. 
S O B R E P E L L I Z , f. Vestidura blanci de lienío fino con man-
gas perdidas 6 m u y a n c h a s , que llevan sobre la sotana los ecle-
siásticos, y aun los legos q u e sirven en las funciones de iglesia, 
y que, liega desde el h o m b r o hasla la cintura, poco mas ó w é -
iios. Snperpeliiccuiii. 
i SOBREPESO, in. soimsnAiiGA, en su priinrra acepción. 
SOBREPIÉ. ni. Albeit. Tumor huesoso que so hace sobre la 
corona del casco de las eaíiallerias en la parle delantera ft infe-
rior de las cuartillas de los piús traseros. OÍSCUS tumor úngulas 
animaliiait imiuinens. 
SOBREPLAH. I', tfrfíif. Varenga 6 ligazón de madera gruesa y 
ancha que se pone sobre el forro de la bodega del bajel, abra-
zando todo el buque y rematando e n los baos ó altura de la 
primera cubierta, ó cutre esta y la segunda. Lignetm liqamen 
navim cirmiucingens, 
* SOBREPONER, a. Añadir una cosa 6 ponerla encima de 
otra. Sutierponere. |¡ r. Hacerse superior ¡i las adversidades, 6 á 
los ohslaculos que ofrece algún negocio. £ [| Exaliarse sobre a l -
guno.] 
t SOBREPOYAR. a. anl . BOUREPUJAR. 
tSOÜREl'HKClO, m. Aumento de jirccio. 
SOBREPUERTA, f. Especie do tejadillo do madera colocado 
sobre las piici las interiores de los aposentos, del eiuit p e n d e n 
las cortinas soalenidas nor varillas ele. J.iqnarlum opus janttis 
sitperfixitm, ex quo vela pendent. || J.a cenefa 6 cortinilla que 
se pone sobre las puerlíis, sujeta con cla\os romanos ele. Pfir-
vum velum jamas superadstuns. || Se loma generalmenle por 
toda pintura, lela, talla, etc., que se pone por adorno sobre las 
puertas. Ornatus ianitis supcrimpoíiins. 
* SOBREPUESTO, TA. p. p. irr. de sonnitPOfJBR. | ] — m. Q'-a 
cosa qUe se pone sobre o t r a . ] í\ Aquel panal que forman ias abe-
jas después de llena la colmena encuna de la obra que hacen 
primero. Favns ultimb elabnratus. || Vasija de barro ti cesto di; 
miuilpres q u e w. p u n e liyra a h a j o , y ¡ipista í o l u e , los v a s o s de la» 
colmenas, en el cual trabajan las a h i j a s . Vas firlile sivé vimi-
neum upum ullico superimposilitm. \\ BUHIÍAR im SOBURPUKSTO. 
fr. Eormar las figuras sobre lien/.o ó c o s a semejante, y corlán-
dolas sin que se descubra d fondo, se cosen y afirman sobro el 
campo de la U ta. Teimd floribus figurtiqne piugere, iifirlare. 
t SOHHEPUÜANT. adj. ant. Solí re pujan le , poderoso. 
SOBREPUJAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de sobre-
pujar. 
* SOBREPUJANTE, p. a. [de SOBKBPUJAR.] Lo que sobrepu-
ja . Superuns. 
SOBREPUJAKZA. f. ant. Pujanza excesiva. 
SOBREPUJAR, a. Exceder una cosa à otra en cualquier línea. 
Excederé, supereminere, superare. 
+ SOBHEPUYANT. adj. ant. Sobrepujante, poderoso. 
SOBREQUiLLA- f. ¡Vrfjií. Madero grueso compuesto de una ó 
mas piezas, colocado de popa ¿ proa por dentro de la nave en -
cima de la quilla y de los planes, y clarado con pernos en aque-
lla y en estos. Crassius lignum intra navim íl pi ord ad puppim 
coiitingens. 
SOBRERONDA. f. CONTIURONDA. 
SOBHEROPA. f. sonnRTouo. 
fSOHRBSALARlO. m. Lo que seariadcal salario. 
* SOttltESALlKNTE. p . a. [do. BOBURSAMK.T Lo que sobresale. 
Eminent, praestanx, exceltens. || m. HUI. Cualquier oficial, jefe ó 
tropa que está prevenida, para salir siempre q u e la necesidad 
lo exija, y que son nombrados fuera de Ja (lemas tropa, que eslíi 
de facción. Puratus dux, parata cohort. |] met. La persona que 
está (lesUnada pava suplir la lalla ti ausencia de olra, como en 
los papeles de comedias. Usase también en este caso con termí-
nat-Híii femenina, fíesignatus ad alterius vices gerendat. Z || 
ant. E l que se embarcaba en los buques de guerra con armas 
para ofenderá los enemigos cu los abordajes, sin lencr el o/iclo 
de marinero.} 
* SOBRESALIR, a. fn . ] Exceder, aventajarse, Bingularizarsc. 
Eminere, praestare. [W HHSALTAR, en su tercera acepción.] 
t SOBRESALTADAMEKTB. adv. m, Con sobresalto. 
SOBIIKSALTAR. a. Sallar, venir y acomclpr de. repente. Ex 
improviso irnierc in aliquem, tncautum excipere. \¡ Asustar, 
acongo.|ar, alterar íi alguno repenliiianienle. Se usa también 
como recíproco. Súbito terrere. \\ n. Venirse una cosa á los 
ojos. D ícese cs[icc¡almcnlc de las pinturas, cu at ido las figuras 
parece que salen del lienzo. Ocuíoi ferire. 
l O O G S O B 
SOBRESALTO, m. Sensación que proviene de un aconteci-
miento repentino 6 imprevisto. Commoíto, pertwbaiio ex srr-
biio casu ti E l temor ó susto repentino. Repentinus mems, for-
mido. [I nu SOBBRSALTO. mod. adv. De improviso ó impenaada-
mente. Improvisé, ¡tisperaié. 
f SOBRESANA DAM E N T E . adv. m. ant. Ocultamente, con di -
simulo. 
SOBRESANAR, a. Reducir y cerrar alguna herida solo -por la 
superficie, quedando dañada la parle interior y oculta. Fíete, 
slmultitè, non ¡eapsé sanare. || mel. Afectar ó disimular con al-
guna cosa superficial alguna acción 6 delcclo. fíissimulare. 
SOBRESANO, adv. m. Con curación falsa 6 superilcial. Fictá, 
simulaid atratione. |] met. Afectada, fingida, disimuladamente. 
Fíe/?, similuiè. 
SOBRESCRIBIR, a. Escribir 6 poner un Iclrero soiire aignna 
cosa. Se usa mas eomunmenle por poner el sobrescrito en Ja 
cubierla de las cartas. Superscribere. 
* SOBRESCRITO, m. E l letrero que se pone en la cubierta de 
las cartas. Superscríplio. CU met. La fisonomía, el aspecto de 
cual(|iiiur cosa.] 
T SOBRESEER, n. Desistir de la pretension õ empeño que se 
tenia. Supersedere. \\ Cesar en algún procedí mien lo, ó desistir de 
alguna empresa. Usase mas en lo forense. Supersedere, cessare. 
SOBRESEGURO, adv. m. Con seguridad, sin contingencia ni 
ríessio. f,x luto, secure. 
SÓBRESE1MÍENTO. m. L a acción y efecto de sobreseer. Su-
persedendi actus. 
SOBRESELLO, m. E l segundo srllo que se pone para mayor 
firmeza ó ailloridad. Sigitlum alio sigillo superpoülum. 
SOIiRRSEMBRAR. a. Volverá sembrar sobre lo útiles sem-
brado. Siiperseminare. \\ mel. Inlroducir y sembrar algunas 
dodrinas ó persuasiones entre otras pacíficas, ya sentadas, pa-
ra mover discordias é inquietudes. Inierserere, superseminare. 
SOBRESEÑAL, f. Distintivo ó divisa que en lo antiguo loma-
lian arliilrariamenle los caballeros armados. Insigne. 
i SOBRESEÑAR. a. ant. SRKAÍ.AR. 
SOBRESOLAR, a. Coser una suela nueva en los zapatos sobre 
las otras que están ya gastadas ó rotas. Novam soleam calceis 
superassuere. \\ Ecbar un segundo suelo sobre lo solado. Pfli>i-
menium pavimento superimponere. 
i SOBRESTADÍA, f. Mar. y Com. Las estadías ó retardos pau-
sados por aígmi accídenle ó fuerza mayor. Se usa mas de ordi-
nario en plural. 
* SOBRESTANTE adj. [ a n t ] Lo que está muy cerca 6 enci-
ma. Superstans, imminens. \\ m. La persona puesta para el cui-
dado y vigilancia de algunos artífices y operarios, para que no 
estén ociosos. Praenosííiis operi, operariorum praefectus. \\ — 
BU cociiKs. E l empleado en las caballerizas reales para cuidar 
de los coches que deben servir & las personas reales. Hegiarum 
rhedarnm curam gerens. 
t SOBRESTARÍA, f. Mar. y Com. SOBRESTADÍA. 
SOBRESUELDO, m. E l salario ó consignación que so añade y 
concede ademas del primer sueldo sefiíilado. Superaddiium s i i -
pendium. 
SOBRESUELO, m. E l segundo suelo que se pone sobre el 
principal. Superpositum pavimetumn. 
SOBRETARDE, f. Lo último de la larde úntes de anochecer. 
Sub vesperttm. 
t SOBRETEJER, a. Tejer flores y otros dibujos de colores en 
el espolín, de modo que parecen bordados sobre la tela. 
SOBRETERCEfiO. m. provin. E l sugelo nombrado á mas del 
tercero, para llevar cuenta de los diezmos, y tener una llave de 
la tercia ó cilla. Decimaram perceptori adjectus. 
SOBRETODO, m. Ropa ancha v larga con mangas, y abierta 
por delanle, que sirve para abrigo y defensa de las aguas. Ma-
nicata loga. 
+ SOB11ETRIPAS. f. pt. Joc. La barriga. 
SOBREVEEDOR, m. E l superior do los veedores, inspeclo-
rum pia e fee tus. 
SOBREVELA, f. ant. Mtí. Segunda veia ó centinela. 
t SOBREVENDA, f. L a venda quo se pone sobre otras en una 
fractura. 
SOHREVENIDA. f. L a venida repentina 6 imprevista. Super-
ventus. 
SOBREVENIR, n. Acaecer ó suceder alguna cosa ademas ó 
después de otra. Supervenire. [\ Venir improvisamente. Super-
venire. I! Venir á la sazón, al tiempo de etc. Supervenire. 
t SOBRE V E NT A. f. ant. ARRKBATO. 
S O B R E V E R T E R S E , r. Verterse con abundancia. Redundare, 
superfluere. 
* SOBREVESTA, f. [ jml.] Casacon ó casaca que se usaba so-
bre lo demás del vestido. SKpmfa palla. 
+ SOBREVESTE, f. ant. SORREVKSTA. 
SOBREVESTIR, a. Ponerse un vestido sobre el que ya se lle-
va, re.iíeífi super vestem imluere. 
SOBREVIDRIERA, f. E l enrejado de alambre del tamaño de 
las ventanas que se pone para o\ resguardo de los vidrios. Keíí-
CHÍiim aereum ad fenestraw vitream conservandam. \\ Segunda 
vidriera que^se pone para mayor abrigo. 
t SOBREVIENO. pers. anl. de SOBREVENIR, SOBREVINO. 
s o c 
* SOBREVIENTA, f. ant. Viento impetuoso. H ant. Furia, fm-
pefu. II anl. mel. Sobresalió, conslernacion. [ || ant- Suceso, c a -
so repentino.] || i sosai ív iENTA. mod. adv. ant. De repente, i m -
provisa, impensadamente. 
* SOBREVIENTO, m. ant. Káut. BARLOVENTO. [H NAut.Vn 
golpe de viento tempestuoso, ó un aumenlo en la fuerza del 
que existía] || KSTAR Ó POM-BSH Á SOBBBVIRSTO. fr fidui. Te -
ner el lugar mas ventajoso de barlovento, y lograr lodo el vien-
to á su favor respecto de otra nave. Secundum vent um contra 
aliam na vim captare. 
SOBREVISTA, f. Plancha de acero que se une a l borde que 
hacen los morriones en el hueco, que está liáeia la cara, en un 
impeiTeclo semicírculo mas ancho e n el medio. Qitaedam pars 
cassidis. 
* S O B R E V I V I E N T E , p. a. [de s o n n K V i v i n . ] Lo que sobrevi-
vo. Sxpervivens, superstes. 
SOBREVIV IR , n. Vivir mas que otro, 6 vivir uno después de 
la m u i T l e de olro. Sitperstitem esse, sitperrivere. 
* SORREXCEDEISTE. p. a. [ d e SOBREXCKDER.] LO que so-
brexcede. Longè sitperans. 
S O B R E X C E D E R , a. Exceder, sobrepujar, aventajarse á otro. 
Longe superare, antecellere. 
t S O B R E X C E D I E N T E , p. a. ant. de s o B R F S C K n E R . SOBREXCE-
DENTE. 
SOBRIAMENTE, adv. m. Moderada y templadamenle. Sobri'e. 
SOBRIEDAD, f. Templanza y moderación, especialmente en 
comer y beber. Sobrietas. 
SOBRINAZGO, m. Parentesco de sobrino. |] NUPOTISSIO. 
•f SOISRINIBODA. f. capr. L a boda de sobrinos. 
SOBRINITO, TA. m. y f. d. de s o n t i i s o . 
SOBRINO, TÍA. m. y f. E l h i j o 6 hija de hermano ó hermana, 
el cual se llama SOBRINO CARNAL, á distinción de los hijos üe loa 
primos hermanos, q u e se llaman SOBRINOS SEGCNDOS. Nepos; 
neptis. 
SOBRIO, BRIA. adj. Templado, moderado, espccialmcnle en 
comer y beber . Sobrius. 
f SOliSTENER. a. ant. Sostener, mantener. 
f SORTIL1ZAR. a. y n. ant . SUTILIZAR. 
f SOBYECTO, TA. adj. ant. SUJKTO y SÚBDITO. 
t SOCA. f. p. Amér. ni. E l úllimo fruto q u e dala caña del a z ú -
car, el cual sirve para replantarla. 
SOCAIRE, m. Náiti. E l paraje d e la nave por donde la vela 
expele el viento. Kavis pars per quatn velum venlum expetlit. 
II L a acción de hacerse remolón el marinero en el coy, sin salir 
á l a guardia. Nautae dormitnntis oscitanlia, segnities. 
tSOCAI l lERO. m. SOCAIRE, en l a segunda acepción quelcda 
l a Academia, quizá equivocadamente. 
SOCALIÑA, f. Ardid ó artificio con que se saca â alguno lo 
q u e no está obligado á dar. Sagax, snbdola exactio. 
SOCALIÑAR, a. Sacar á uno con artificio y mafia alguna cos:i 
que no está obligado á dar. S^íene)-, saijaciter extorquere. 
SOCALIÑERO, RA. m. y f. E l que usa de socaliñas. Subdohts, 
sollers, versutus exactor. 
SOCALZAR, a. Reforzar por ia parte inferior un edificio ó m u -
r o que amenaza r u í n a . P,u'mosu>n parietem imá parte fulcire. 
i SOCAMARERO. m. Camarero segundo. 
fSOCAMPANA. f. E l término de una parroquia ó dcimería 
bajo de la campana de l a iglesia parroquial. 
SOCAPA, i'. E l pretexto Ungido y apárenle que. se loma para 
disfrazar la verdadera intención con que se hace alguna cosa. 
Praetextus, species. || A SOCAPA, mod. adv. Disimuladamente ó 
con cautela. Canté, simúlale. 
SOCAPISCOL, m. SOCHANTRE. 
* SOCARRA, f. L a acción de socarrar. Ambustio. || SOCARRO-
NERÍA. [ II m. joc. Palabra de desprecio, q u e vale tanto como 
estantigua, feo etc.] 
* SOCARRAR, a. Pasar alguna cosa por el fuego, de forma 
que ni bien quede asada, ni bien cruda. Amburere. t[\ ant. Tos-
lar, quemar.] 
SOCARREN, m. E l a l a del tejado que sobresale á la pared. 
Siii>!/i'Mfída. 
* SOCARRENA, f. Hueco, concavidad, espacio ó intervalo. 
Subcavum, intersiitium. [_\\ ant. Casilla ruin. ] 
SOCARRINA, f. fam. CHAMUSQUINA. 
SOCARRON, NA. adj. Astuto, bellaco y disimulado. Cu/íiíiní, 
versutus. 
SOCARRON AMENTE, adv. m. Bellacamente, con disimulo y 
astucia. Callidè, versutè. 
SOCARRONAZO, ZA. adj aum. de SOCARRÓN. 
SOCARRONERÍA, f. La astucia y bellaquería con que a lguno 
pretende su interés ó disimula su inlettlo. Calliditas, astuiia, 
sagacitas. 
SOCARRONÍSIMO, MA. adj. sup. de SOCARRÓN. Callidissimits, 
as tu praevalens. 
SOCAVA, f. La acción y efecfo de s o c a v a r . Suffossio, abla-
queatio. || E l hoyo que se hace a l rededor de la planta mayor, 
para conservar la humedad. Fossa, fovea. 
•i SOCAVADÜRA. f. SOCAVA. 
SOF 
SOCAVAR, a. Cavar debajo de la tierra, quedando sobre falso 
aisuii grueso de superficie, io que suele hacer el agua cu las 
orillas. Suffadere, ablaqueare. 
* SOCAVOU, ni. Cueva (jue su haca horadando atsnti cerro ó 
monli!, [para s;iear arena ó piedra, ó d agua y los mcíales de 
las m i i ü i s } . Çauernn, envea. 
+ SOCESTO (CORDERO T)E ). m. V. CoitnEnO. 
SOCIABILIDAD, f. Propensión, iuelinaeioii de las personas, 
y a u n dfl los uuiinalcs, al d ato y eomuuiradoci eo» los demaa. 
Socialiuts. 
SOCIABLE, adj. Lo que naturalmenfe es inclinado á la socie-
d a d , ó l l ene disposición para ella. SocirtíiiiU. 
t SOCIABLEMENTE, adv. m. neol. Francamenlc, amigaMe-
mente. 
SOCIAL, adj. Lo perteneciente 4 la sociedad. SocUdti. \\ Lo 
que perlenece á los socios ó compañeros, aliados ó confedera-
dos. Sociatis. 
* SOCIEDAD, f. Compañía de racionales. Socieias. 1) La junta 
ó coiiípafifit dt' varios sugelos para ei a r i e l a n l a m i e n i o de lus fa-
eullades y eipi ic las. Socieias. \\ Comp¡inf¡t eulre eomerciauies. 
Mercatorum socieias. C II — AN^rmix. La (pin no lleva en la ra-
zón social el nombre do ningún socio, sirio a l g u n o arbitrario, ó 
cl dei objelo para que se lia formado. || — BN COMAKOITA. neo!. 
La que, llene U rur.o» di'i que ia mlministra, el cual es ei único 
responsable, aunque está asociado con u n a ó m a s [icrsonas que 
luiii puesto en ella algunos fondos/J 
t SOC1NIAMSMO. m. L a herejía deSocino.'y su secta. 
SOCINIANO, NA. adj. Se dice de la herejía de Fausto Socino 
y de sus sectarios. Socitiianus. 
SOCIO, m . COMPASRRO. 
SOCOLOR, m. Prclexto y apariencia para disimii lary encu-
brir el itjotivo ó el fin de uita acción. H mod. adv. Con preíexlo, 
con apariencia. Prneiexm, specie. 
SOCOLLADA, f. Nditi. E l esliron ó sacudida quedan las velas 
cuando l iaj pot'O bienio, y las jarcias cuando están flojas; í> ul 
vaivén y cabezada que la mar que viene de proa, hace dar al 
bajel, levantando y sumergiendo con violencia el tajamar eu el 
agua. Veti e.Tj)(i(isi roncussio; niinif/ii /Inciiintio. 
t SOCOLLAR, a. Náui. Dar socolladas las velas. 
SOCOíVO. m. Germ. E i hurto. (| Germ. Lo que ia mujer envía 
al rufián. 
+ SOCONUSCO, m. niel. E l cacao de superior calidad, por 
serlo el de la provincia do esto nomlire en Guatemala. || met. 
I'oét. Chocolate muy exquisito. 
•h SOCORDIA. f. anl. Pereza, dcáidia. Socordia. 
SOCORO, m. ant. E l silio que eàtá debajo del coro. 
SOCORREDOR, RA. m . y f. E l que socorre. Auxiliator, opi-
íulaioi : 
SOCORRER, a. Ayudar, Cavorcrer á uno, remediar alguna ne-
cesidad. Siiccurrere; suppetins ferre. |¡ Dar à cuenta una parle 
do lo que se debe. Pebiti parlem solvere. |¡ r. anl . Acogerse, 
refugiarse. 
* SOCORRIDO, DA. adj. E l q u e con facilidad socorre la ne-
cesidad de o l ió ; y se extiende ü todo aquello en q u e se halla 
con abundancia lo que es m e n e s t f T : y asi se dice : la pla/a de 
Madrid es muy SOCOUIUDA. Aitxitium faciliter praebens, abun-
dmis. [| ¡I Se dice igualmente de lo que es fácil de hallar y pre-
sentar, y que gusta generalmente á lodos; v, g. ios huevos son 
un pialo muy SOCORRIDO.] 
SOCORRO, m . La acción y efecto de socorrer. Subsidium, att~ 
xilium, II L a ayuda y favor que prontamente se da a l que se 
halla en alguna necesidad á peligro. Subsidium, ops, auxiliam. 
II La parte ó porción de dinero que se da anticipadamenlo del 
sueldo ó salario que alguno ha de devengar, 6 á cuenta del que 
ya se le debe, y no se le paga enteramente. Pecuniae solvendne 
pars solnia. || En la guerra la incorporación de soldados á la 
tropa 6 presidio que padece riesgo, ô la provision de víveres de 
boca ó guerra de que se carece. Subsidium annonae rniliiam. 
SOCRÁTICO, CA. adj. Et que sigue la doctrina de Sócrates, y lo 
perteneciente à ¿1. Se usa también como sustantivo. Socraiiais. 
* SOCROCIO m. Emplasto en que entra el azafrán, üuguen-
turn c-oco iminixium. C II met. ant. Alivio, balsamo, ddeile.3 
t SOCUCHO, m. p. Mdj. Cuarto largo y angosto en la parte 
inferior do las casas, que sirve de bodega, y de prisión provisio-
nal en las aldeas. \\ p. Cab. Escondrijo, cueva, caverna. 
SOCHANTRE, m. E l que en las iglesias dirige el coro en el 
canto llano. Praecentor choñ. 
SODA. í. SOSA. 
t SODIO, m . Un meíal descubierto poco tiempo hace. 
* SODOMÍA, f. Concúbito entre personas de un mismo sexo, 
6 conlra el órden natural. [General y leyalmenle se entiende el 
concúbito de hombre con hombre.] Sodomia. 
* SODOMITA, adj. La persona que comete sodomia £como 
persona agente]. Sodomita. 
SODOftlÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente íi la sodomía. Sotío-
m i í i c u s . 
f SOE. pers. ant. de SER. soy. 
SOEZ. adj. Bajo, indigno, vil. Abjectus, vilis. 
SOFÁ. m. Cauapó mas ancho y cómodo que los comunes. 
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SOFALDAR, a. Alzar las faldas. Vestem, laciniani allevare, 
.iitcciiif/ere vestem. \¡ met. Levantar cualquier cosa para descu-
brir otra. Tegmeu, tegumeiitum sublevare. 
SOFALDO, m L a acción de sofaldar. Vesiis, legumeníi erec-
tío, levatio, apertura, 
i SOEÍ. ni. Komhrc que sueíe darse al emperador de Persia. 
SOFION, m. Respuesta dada con desabrimienlo y mal modo. 
Aspernatio, responsio áspera. 
SOFISMA, tn. L a razón 6 argumento aparente con que BC 
quiere defender ó persuadir lo que es falso. Sopliisma. 
+ SOFISMO, m. ant. SOFÍSMA. 
* SOFISTA, tn. An ti guarnen le el profesor de filosofía 6 reló-
rica Sophista. jj E n lo anliguo SABIO Ó FILOSÓFICO [FII.ÓSOPO]. 
li adj. E l que se valo de sofismas. Se usa también como sustan-
tivo. Soplusiicus. 
SOFISTERÍA, f. L a apariencia ó ficción sutil de algunas razo-
nes /i cláusulas. Soptiisma. 
SOFISTICACION. f. Falsificación ó adulteración de alguna 
cosa. Falsa lio, conficüo, adulteratio. 
SOFÍSTICAMENTE, adv. m. Aparente y engariosamonlc. So-
phi.iitcè. 
SOFISTICAR, a. anl . Falsificar, adulterar, contrahacer algu-
nacosa. l'aísitre, adulterare, confmrtere. 
SOFÍSTICO, CA, adj. Aparente, Ungido con sutileza. Sophis-
licus. 
i SOF1ST1SMO. m . anl. SOFISMA. 
SÓF1TO. m. Árq. L a parte inlerior del resallo de la corona de 
la cornisa. Lacunart laqueare. 
* SOFLAMA, f. L a llama tenue ó reverberación del fuego. 
Tenuis flamma; ignis ex adverso pnsili splendor. || E l tioctior-
no rt ardor que suelo subir a', rostro á por accidente, i'i oensio-
nado de algnn empacho Ruboris suffusia. || met. Ficción de pa-
labras con que se solicita engañar ó chasquear á otro. Gaptio-
s a , xoplüstica sitasla. \\ Roncería, arrumaco. C || p. M4j. Nimia 
delicadeza.] 
SOFLAMAR, a. Fingir, usar do palabras afectadas para chas-
quear ó eugaflar á oiro. í'njuiosí re' sopbistic'e sumiere. ¡| m e t . 
Dar causa 6 motivo para que otro se avergticnce ó abochorne-
JlHftore snffxmdere-
* SOFLAMERO, m. met. t y fanv] E l que usa de soflamas. 
Capi'wnis, sophisticNS. [_ || fam. BUKLON. !| p. tléj. Quisquilloso, 
nimiamente delicado.] 
t SOFOCANTE, m. anl . Un lazo que usaban las mujeres para 
adorno dei cuello. 
SOFOCAR, a. SVFOCAB. 
f SOFOCO, m. fam. SOPOCACIOS. 
f SO FON DA DO, DA. adj. ant. Hondo, profundo. 
i SOFONDERSE. r. an l . Sumergirse, courundirsc. 
t SOFRAJA. f. ant. SOCORBO. 
f SOFREDOR, RA. adj. ant. SUFRIDOR. 
SOFREIR , a. Freír un poco 6 ligeramente alguna cosa. Lec i -
ter frigere. 
* SOFRENADA. (. E l golpe que se da de pronlo con <il freno 
á la bestia caballar, cuando no se sujeta al jinele. Suffrenaiio, 
reffrenatio. |] [met-] La reprensión con aspereza que se daít 
alguno para contenerle. Correctio, reprehendió áspera. C | | 
1 mel. Recuerdo, advertencia, aviso.] 
SOFRENAR, a. Detener con el ímpefti y golpe de freno á la 
bestia caballar, cuando no se sujeta al jinete. Su/frenare. f| met. 
Reprender non aspereza á alguno, refrenar alguna pasión del 
ánimo- Cohibere, reprtmere. 
i SOFRENAZO, m. SOFUBNADA. 
+ SO FRENCIA, r ant. Pena, tormenlo. 
+ SOFRER, a. ant. SUFRIR. 
SOFRIDERO, RA. adj. ant. SVFIUDIIRO. 
f SOFRIR. a. ant. SUFRIR. || ant. PRRMITIH. 
SOFRITO, TA. p. p. irr. de SOFRKIB, 
* T SOGA. f. La cuerda gruesa hecha de esparlo curado, de 
cerda y de oirás materias. Spurtea restis. || Medida de tierra 
que tiene diversidad en io largo se^un Cías] varias provincias. 
Utensurit agrorum qnaeúam. )j Entre los esparleroi, cierta pora 
cion de cuerda, que en llegando á determinada medida, tome 
este nombre. Por tío funis ex memurâ sic dicta \\ met. y fam. 
ani. E l socarrón, por la paciencia que tiene en sufrir ii truequ-
de hacer su negocio. HOMO subdnle faciem, sustinens. CU ant. 
Serie, retahila, cadena ] || inlerj. con que se explica la estrañes 
IA de alguna novedad, o la avirrsion de alguna cosa que no no-
conviene. Vox per mothtm interjeciionis, aversionis, admiratiO' 
nis. •(COBTAR SOGAS, fr. «fin. Abandonar la mina y sus tiros.] 
II I>AII SOGA. fr. lun CUERDA. I) fr. Dar chasco 6 liurlarse 
de alguno, á veces con la misma palabra SOGA. Ludificare ali* 
quem. || KCH.IB I,A SOGA TRAS nr. CAI.DBRO. fr. met. Dejar per-
der io accesorio, perdido lo principal. Seqiiitnr vara vibtam, 
vel varam vibia sequitnr. j¡ IIACRR SOGA. Ir. met. Irse quedan-
do atras alguno respecto de otros que van en su eompañra. líe-
tro, « lergo inxcqiii. || fr. niel. Introducir alguno en Ja 
conversación mas cosas de las que convienen para la inteligen-
cia de lo que se traía. Importuna intertectere. II I.I.BVAR ó TRAIÍH 
I.A SOGA AnnASTRANoo. fr. mel. con que se explica que alguno 
ha cometido delito grave por el cual va siempre expuesto al 
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castigo Poeuam scelerato tnanere. |j KO SE HA DB BIBNTAH r,A 
SOGK EN CASA DEL AHORCADO, expr. prov. con que. se da a en-
tender que no se viertan en lit conversación especies n i pala-
bras capaces de suscitar la memoria de alsiuna cosa, que sonro-
je 6 incomodo à alguno de los circunslantes. Verbis InedaxTie-
minem, quae ¡psi suspecta videmilur. || QUIÍBRAR I.A SOGA I>OR 
AÍGIÍNO ir fam. Fallar «no en lo quo habia promelido o se es-
peraba do 61. Dnlam fidem fntleie, vnilare. || QUIRN NO TRAE 
SOGA m sen su AHOGA, rcf. quo donóla cuanto conviene para 
lodos casos la prevención ó preparación dt; los medios oporlu-
nos Necessária sedulus cura, tie inopiae damm feros, \l SIEM-
PRE QUIEBRA I.A SOGA POR LO MAS DELGADO, t'ef. V. QÜBHRAR. H 
TKNRR SOGA DB AHORCADO, fr. coii que se pondera la lorluna de 
alguno Gygis habere amtlum, virgulam divinam. \\ VKRSH o ES-
TAR COM LA SOCA í LA GARGASTA. ir. Estar amenazado de aisun 
riesgo grave. In periculo summo esse, grave dherimen adire. 
t SOGltO, SOGRA. m. y í. a ni. SUEGRO, SUEGRA. 
SOGUEAR, a. p. Ar. Medir con soga. Fuñe, reste metiri, men-
surare. 
SOGUERÍA, f. E l oficio y trato de soguero, y la lienda 6 sitio 
en que se venden las cosas de esle oficio. Restium opifidum, i « -
berna. l\ p. Ar. E l conjunto de sogas, fleiíitint congerie*. 
SOGUEHO. m. E l que hace 6 vende sogas. Resiiarius, restio. 
* ^ SOGUILLA. í. d. de SOGA. H La trenza delgada que se h a -
ca con el pelo. Capiítoium resumía, (aeniola. t\\ Entre sus-
tres, el doblez que hacen en la orilla para reforzarla.] 
SOGUILLO. m. p. Mure. La trema delgada del pelo. Capil lo-
rum resiicala, laeniola. 
1 SOGU1TA. f. d. de SOGA. 
t SOJOItNAR. ii. ant. Alojarse, hospedarse, detenerse. 
tSOJORNO. m. nnt. RATO Ó TUNDA. 
t SOJUBGAft y SOJUDGAIt. a. anl. SOJUZGAR. 
SOJUZGADOR, m. E l que sujeta, domina y manda. Sitly'u-
gator. 
SOJUZGAR, a. Sujetar, dominar y mandar à otro con violen-
cia. Subjugare, subjicere. 
* SOL. m. E l astro que aiumhra la Tierra por el dia. Sol. Z il 
met. Cualquier cosa que da luz tísica ó moral. [| Epfleto que se 
da à alguna persona, singular por su belleza, sabiduría o san-
Udad.1 II E l dia tomando la causa por el efecto. Dies. \\ Un gé-
nero de encajes de labor antigua, ¡ieiiculae in specient solis. || 
Mús. La quinta voz de la escala, que sube cuatro puntos mas 
que el ut- Quima kexachordi vox. [_ ¡| ant. p. Méj. Uu dia de ca-
mino. II Apócope de SOI.K, pera. ant. de SOLER. || contrae, anl . 
de so EL. Debajo del.] 11 a(lv' m- anl. SOLAMBNTB. Q|| pl. Poit . 
tos ojos hermosos. Radiames otii/i.J \\ — CON OÑAS. Se ilama 
cuando se Je interponen algunas nnbecillas que no le dejan des-
pedir su luz con toda claridad y tuerza. Sol snbnubilus. [| SOL 
DK INVlUItNO SALE TA 11 IkII V SK POnS fRl^STO. I'd', (¡lili SC dice 
de lodo bien tardío y de corla duración. Tarda spes nec tmtl-
lüm duratitra. [ n — DE JUSTICIA, sor, abrasador. || — NON. loe. 
adv. ant. Ni aun.3 I! SOL QUE MUCHO MAPRTIGA, POCO DURA. ref. 
que enscha que las eosas intempestivas ó demasiado tempranas 
suelen malograrse. Odi puerulos praecoci sapiemlâ. || AI. PO-
NHR DKI. SOL. mod. adv. Al tiempo en que se oculla de nuestra 
vista. Oflcideiiíe ÍOÍC. || AL SALIR KL SOL. mod. adv. Al tiempo 
en que esle so ofrece á nuestra visla. Exoriente sole. || AL SOL 
PUESTO, mod. adv. Al crepúsculo do la farde, imttnbranie ves-
perá.\\ i íL SOL QUE NACB. cxpr. mel. y Jam. con que se explica 
el anlielo y adulación con que sigue alguno al que empieza á 
ser poderoso, 6 se espera que maiidará presto. ín tolem orien-
tem. ¡I AUN HAY sor, KN LAS BARDAS, fr. mt'X. con que se da á 
entender no eslar perdida la esperanza de conseguir alguna 
cosa. Adhitc spes affitlget. \\ BAÑAR EL SOL ALCUN ESPACIO, fr. 
Llenarle rie luz; y así se dice- el soi. RANA esta pieza. Replere 
luce, loettm illaminare. II CAMPEAR DK SOL A SOMBRA. Ir. ant. 
Trabajar en el campo desde la martana hasía la noclic. H COGER 
EL SOL. fr. TOMAR EL SOL. Sole Suffutldi. II DEJARSE CAKR KL SOL. 
fr. fam. DEJAR8R CAER EL CALOR. [| DE SOL Á SOL. mod. adv. 
Desde que nace el SOL hasta que se pone. A solis or tu usque ad 
occasum. CU ESTRAR EL SOL. fr. anl, Ponerse el SOL.] [| JUGAR 
EL sor. ANTES QUE SALGA, fr. met. Jugar el jornal dei dia s i -
guiente. Qmnem in ludo etiàm insequentis die i mercedem peri-
Clttari. I] METER A ALGUNO DONDE NO VEA EL SOL. fj\ Ponerle 
e n una cárcel oscura. Tetro cárcere ocvludere. J) MORIR KJ. SOL 
ó LOS PLANETAS, fr. Ocultarse debajo del horizonte. Occidere. \\ 
no DHJAU Â sor, NI Á soMBiu A UNO. fr. Perseguirle con i m -
portimidad á todas horas y en todo sitio. Aliquem indesinenter 
urgere. \\ PARTIR EL sor., fr. que en los desafies antiguos y pú-
blicos significaba colocar los combatientes, ó seflalaríes el cam-
po, de modo que la luz del SOL les sirviese igualmcme, sin que 
pudiese ninguno tener ventaja en ella. Vugnaiores in solis 
acquali lamine collocare. || PESAR KI. SOL. fr. ant. Nám. OBSER-
VARLE II PH:AR HL SOL fr. Caleidar demasiadamento. Vrere so-
lem. |] SALÍMK AI. SOL, DIJB MAL, Y OÍ PEOR. ref. que reprende la 
concurrencia al lugar ó sillo en que se murmura y habla mal. 
A maledicis el susnrronibus fugiendum. \\ SENTARSE RL SOL, 
fr. Herir el SOL con viólenlo ardor, de modo que inmule el co-
lor, insolari. i II TENKR EL SOL, Ir. PREDICAR EN DESHIRTO.] || 
TOMAR EL soi,. fr. Ponerse en parte desembarazada paru gozar 
de 61, Solem captare. ¡| Ir. Ntíul. Tomar la allura del SOL 
para deducir de ella la latitud de un lugar. Lalitudinem loci in-
ter navígandum Inquirere, 
SOL 
SOLACEAR, a. SOLAZAR. 
T SOLADA, f. SUELO por el asiento ó poso. 
* T C SOLADO. ] m. E l suelo ya vestido con ladrillos, losas ú 
otra cosa semejante, pavimentum. 
SOLADOR, m. E l que sucia con baldosa ó ladrillo. Pavimeíi-
tans. 
SOLADURA, f. L a acción y efeelo de solar el piso de algún 
pdificio. Vavimenii far.üo. || E l material q\ic sirve para solar. 
Materias pavimentando apta. 
SOLAMENTE, ndv. m. De un solo modo, en una sola cosa „ 6 
sin olra cosa. Sol im. 
SOLANA, f. E l sitio ó paraje al mediodía donde el sol da de 
lleno. Solarium, locus apricus. |¡ E l corredor ó pieza destinada 
en la casa para tomar el sol. Solarium. 
SO LANAR, m. p. Ar. SOLANA. 
SOLANAZO. m. aum. de SOLANO. E l viento solano muy ca-
ieulc y molesto. ííoíesfuj subsolamts. 
* SOLANO, ni. E l viento que corn; de donde nace el sol. Siib-
soUmus. II Y e r b a , YERBA MORA. [ || anl . Solar, casa. |¡ anl. 
CAMPO.] 
* SOLAPA, f. [T5I acto y efecto de solapar una cosa íi olra.] H 
I.a parte del vestido que cruza y se pone encima de olra. Regu-
larmente se suele cruzar sobre el pecho para lener mayor abri-
go 6 defensa, l'nrs vestis alten supcrposiia. \\ L a ficción ó co-
lorido que se usa para disimular alguna cosa. Integumenttmt 
animí. \\ Albeit. L a cavidad que hay en algunas llagas que pre-
sentan un orificio pcquefio. Subcava ttlcéris caverna. [_\\OH SO-
LAPA, mod, adv. ant. Ocultamente, escondidamenle.] 
SOLAPADAMENTE, adv. m. Con cautela ó ficción, oculiando 
alguna cosa. Svbdolè. 
SOLAPADO, T>A. adj. Disimulado y de segunda intención. 
Subdotus. 
SOLAPAMIENTO. m. Albeit, SOLAPA, 
^ S O L A P A R , a. ^Cubrir parle de una losa, leja, puerla ele. 
parte de la que esta inmediata, dejando descubierto lo demás.] 
i! Caer ó estar una parle de la ropa sobre otra. Partem vestis 
atteri superposiiam esse, superponere. \\ Encubrir una cosa so 
color de otra. Obtegere, oceulere. 
SOLAPE, m. SOLAPA. 
SOLAPO, m SOLAPA. 11 Albeit, SOLAPA. II fam. SOPAPO. |! líl 
hueco que queda en alguna cosa. Cavum. \\ i SOLAPO, mod. adv. 
Oeullanienle y á escondidas. Occult'e. 
* SOLAR, a. E c h a r suelo al edificio ó A parte Se él. Pi7v¡me«-
tare. \\ Echar suelas á los zapatos. Calceos soleis muñiré. || adj. 
Lo que pertenece al sol; como rayos SOLARES. Solara. j| m. Él 
suelo donde se edifica la casa ó habitación , ó donde ha estado 
edificada. Solum, area. \\ E l suelo de la casa antigua tie donde 
diiscjenden los nobles. Antiquae aedes, nobilis domicilínuj. t II 
an). Cisa, babiíaeion.] 
t SOLARE, m. ant. Casa, habitación. 
i SOLAREGO, GA. adj. anl. SOLARIECO, 
* S O L A R l E G O , GA. adj. Lo que perlenece al solar denali-
giiedad y nobleza. So usa también como snstanli vo. Antiquus e.t 
nobilis. )| Se aplica ii los fundos que pertenecen eon pleno de-
recho i sus dueños. Fundus ex feudo. || Antiguo y noble. Anti-
quit!, nobilis. C || anl. VILLANO.] 
t SOLAS, m. ant. SOLAZ. 
SOLAZ, m. Consuelo, placer ó alivio de los trabajos. Reerea-
t in, oblectatio. \\ Á SOLAZ, mod. adv. Con gusto y placer, Pla-
cidè. 
SOLAZAR, a. Alegrar, divertir. Se usa también como recí-
proco. Solar i ; hilarem reddi. 
SOLAZO, m. fam. aum. desoí,. E l sol fuerte y ardiente que 
calienta y se deja sentir mucho. Sol tiretis. 
* SOLAZOSO, SA. adj. C a n ' O Lo que causa soJaz. Delecta-
bilis. 
SOLDADA, f. E l salario que se da al criado por servir. Sfer-
ces, stipenditim. \\ anl. SUELDO Ó eslipendió. |1 ant. PRE. 
j- SOLDADADO, DA. adj. ant. Privado del sueldo. 
SOLDADAZO. m. aum. de SOLDADO. 
t SOLDADERA, f. ant. Nombre que se daba á ciertas mujeres 
de mal vivir, que tenían entrada en las casas de los grandes y 
prelados. 
SOL D A D E R O , RA. aelj. E l que gana soldada. Stipendiari us, 
siipendiatus. 
SOLDADESCA, f. E l ejercicio y profesión, ó el conjunto de los 
soldados. Militia. |J L a fiesta que se suele hacer entre algunas 
personas que no son soldados, imitándolos en las armas, insig-
nias y ejercicio, ililitiae species, imilatio festiva: || A LA SOL-
DADKSCA. mod. adv, Al uso de los soldados. Miliiariter. 
SOLDADESCO, CA. adj. Lo perleneciente à los soldados, tli-
litaris. 
SOLDADICO, L L O , TO. m. d. de SOLDADO. 
SOLDADO, m. E l que sirve en la milicia. Miles, il E l que no 
tiene grado en la milicia, en contraposición de los oficiales, l l á -
mase frecuentemente SOLDADO RASO, antes gregurittt, || met. 
Esforzado ó diestro en la milicia. Miles egregius, strenuus. \\ — 
VIBJO E l militar que ha servido muchos años. Llámase lam-
bii'n VETERANO ¡ á dísliuclon del nuevo y bisofio. Miles vete' 
ra ilii J . 
SOL 
f SOMUnON. m. fam. aitr.iTABOS. 
SOLDADOR, m. E l (¡ne tiene y ejercí la el oficio de eoldar. 
Comolidaior, femiminans. {} E l mstrumcnlo con qtio se suel-
da. Fen uinhtaniis fei rameiitum. 
* SOLDADIJítA. f. U union nalural 6 arliricia! de dos parles 
quebradas ó divididas. Commisswa, ferruminaiio. \\ E l mate-
rial a propósito [ E l material! que sirve para soldar, tomando 
la causa por el efecto. Ferrnmcn. || mel. La enmienda ft cor-
rección de alguna CDS3; y asf se dice; este desacierto no lienc 
SOLDADURA. £lrtei l í í l l í ÍO. 
SOLDAN, m. Título epic so dalia á algunos príncipes maho-
melanos, especialmente en Persia y Egipto. íiex, princeps upad 
viahomelano-s. 
* SOLDAD, a. Pegar y unir alguna cosa natura! 6 arlificia!-
menle: dícese con propiedad dé los metales. Consolidare, fer-
ruminnre. || met. Componer, enmendar y disculpar algún de-
sacierto con algunas acciones ó palabras. Emendare. [ H anl. 
ASA U n IA R.̂  
t SOLDO, m. anl. SUELDO. 
SOLEAR, a. ASOLEAR. 
SOLECISMO, m. Cram. Defecto en la estruclura de la oración 
respecto á la coticorttancia y coiniiosicion de svis parle*. Soíoa-
ciimas. 
SOLECITO. m. fam. d. de sor,. 
SOLKDAD. í. La taita de compañía. SolimJi». \\ E l lugar de-
sierto 6 tierra no lialútada. Sotitudo. \ \Orfandad, ó falta de al-
guna persona de cariño, ó que puede tener influjo en el alivio 
y consuelo. 0>'l>iías. 
SOLEJAR, m. La solana, piaza ó parle descubierta donde da 
el sol; como lo prueba el refrán, BICKS r.os NIÑOS ES HL SOI.K-
JAH 1.0 QVE OVEN Á SUS PADltSS 2N EL HOGAR. Solnriltlll, lOCllS 
apricus. 
* SOLEMNE, adj. Lo que se hace de año A año. Solemws. || 
CÊIebre, famoso, aplaudido, que se hace en público con apara-
to y ceremonia. Solemnis. [| Grande 6 excesivo en alguna línea. 
insignif, ingens. \\ Airare, festivo y chistoso. Faeetus, plnusu 
dignas, f Ulor. Auténtico, revestido de todas las lorinalidades 
eslablecidas por las leyes, para ser válido.] 
* SOLEMNEMENTE, adv. m. Alegremente, con celebridad y 
pompa. Solentniter. t i l for. AUTÉNTICAJIRNTE.] 
* SOLEMNIDAD, f. L a forma y modo que ronsliluye .\ una 
cosa solemne, ó la ceremonia pública y festiva. Salemnitas. \\ 
Pompa ó magnificencia de nlguna función, y cnlre Jos cclesiás-
licos so toma por FIESTA. Solemniias, festum. Q i] NOTORIHBAD; 
y asf decimos.- pobre de SOLEMNIDAD, if for. L a s formalidades y 
circunstancias que hacen v&lido un acto ó instrumento. |¡ IUCBR 
SOLEMNIDAD, fr. for. anl. Acred!Ear alguno en debida forma que 
es poli re de SOI.KMNIDAD.] 
t SOLEMNÍStMAMENTE. adv. m. sup. de SOLRMSKMKKTB. 
SOLEMNÍSIMO, MA. adj. sup. desoi-ssiNR. Vald'e solemnis. 
i SOLEMNIZACION, f. E l aclo y efecto de solemnizar. 
* SOLEMNIZAD, a. Festejar ó celebrar solemnemente algún 
suceso ó su memoria. Solenini ceremoniA, celebri pompá <t!i-
quid celebrare. \\ Engrandecer, aplaurtir, auloriiar ó ÜÍIcarecer 
alguna cosa. Celebrare, plausu accipere. [ || for. AUTENTICAR.] 
S O L E O , m. Anal. Músculo que estira el pié, y forma la pan-
loiT'iHa con los gemetoi. Vedis musculas ste riicfuj. 
* SOLED. ! i . y determinante de otro : ACOSTIIMRRAR. Soleré, 
[I m. Náui . Entablado que tienen las embarcaciones en lo bajo 
del plan. Tal/idatum naviyii inferius. ]_]] Náui . E l plano, ex-
planada ó suelo que se forma con tablones para asiento de cual-
quier cosa,] 
SOLEDA. f. E l madero que tendido íi lo largo de una pared 
maestra, recibe las cabezas de las vigas. Solea in aedibus. |) I-a 
piedra plana que ponen en el suelo, para sostener los piés de-
rechos i otras cosas semejantes. Lapídea basis. \\ L a piedra re-
donda que en los molinos está debajo, y sobre que se muele el 
grano íi otras cosas. Hola inferior Uorizontalis, meta moluria. 
II a. And E n el vino es SUDRB 6 LIA. rinl faex. \\ TINO RE SO-
i ERA. E n el condado de Niebla se llama asf el mas aüejo y ge-
neroso, que se destina para dar vigor al nuevo. 
SOLERCIA . 1. Industria, habilidad y astucia para hacer 6 
tratar alguna cosa. Sollerlía. 
SOLERÍA, f. E l material que sirve para solar alguna picín. 
ilaieries sterneudo paaimenio apta. \\ SOLADO ó enlosado. ¡I Et 
conjunto de cueros que sirven para hacer sucias. Solearían 
congeries. 
S O L E R O , m. p. And. SOLERA, l a piedra redonda. 
* S O L E R T E , adj. ant. Sagaz, astuto. [Soíerj . ] 
t SOLERTÍSIMO, MA. adj, ant. sup. de SOLERTE. Muy sagaz d 
muy diestro. Soleriisiimus. 
* SOLETA, f. Pieza de lienzo otra cosa que se pone y cose 
en las medías, por haberse rolo Jos píés Ac ellas. Caligac solea. 
d i p. Méj- BIZCOCHO DE GARAPIÑA.] I¡ APRETAR í> PICAR Til! SO-
LIÍTA, ó TOMAR soi.BT». fr. Andar a prisa ó correr. Accelerare. 
S O L E T A R 6 SOLETEAR, a. Ecl iar soletas en las medias. So-
leis caligas muñiré, vel eis soleas asstiere. 
S O L E T E R O , RA. m. y f. La persona que por oficio echa so-
letas. Soleamm assitlor. 
i SOLEVACION, f, anl. SUBT.EVACIOX 
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+ SOLEVAMIENTO, ni. ant SUELEVACIOS. 
SOLEVANTADO, DA. adj. inquieto, perturbado, solícito, 
conmovido. Solticitiis, inquietus. 
SOLEVAKTAMIENTO. »i. SUOI EVACIOS. 
SOLEVANTAD, a. Levantar alguna cosa, metiendo otra de-
bajo de ella para q u e la mueva. Sublevare. || Inducir á alguno 
íi q u e mude du haliilnrion, asiento ò oficio. Dícese especial-
mente de los criados, cuando los persuaden ó incitan ¿ mudar 
de amos. Sub venere, amoveré. || Alterar, conmover. Se usa 
también como recíproco. Conriinre, conmoveré. 
SOLEVANTO, m. ant. Alteración, conmoción. 
f SOLEVAR, a. ant . s u n L n v A n . 
SOLFA, f. Arte que ensefia íi leer y entonar las diversas voces 
de la música. Scieniia recib canenai, musica. \\ mel. La concor-
dancia y conformidad de acciones entre personas de diversas 
clases 6 autoridad. Concordia^ convenientia, harmonia. || mel. 
La armonía 6 música natural. Cantas, melos. || fcsl. La zurra 
de golpes. Verberatio. [\ KSTAU Ó PONKR ES SOLFA, fr. met. v 
f a m . Estar alguna cosa hecha ron arle, regla y acierto. COHCÍJÍ-
nare, rect'e componere. |] TOCAR LA SOLFA Á ALGUSO. fr. mol. y 
f a m . SOLFEAR, por castigar etc. 
SO LP E ADOR, RA. m. y f. E l que solfea. Músicas, ail modos 
, músicos canens. \\ fam. E t que zurra ó castiga ít otros. Verbe-
ra tor. 
SOLVE ATI. a. Cantar, observando loa puntos do la míisica y 
el compás, p a r a enseñarla, aprenderla ó ejecutarla. Blasicè en-
vere; cantian mana moderare, regere. || met. y fam. Castigar á 
alguno dándole golpes. Verberare. 
S O L F E O , m. La acción y efecto de solfear. Canias per musi-
ca e sijllabas. (I fam. Zurra ó astigo de golpes. Verberaiio. 
SOLFISTA, com. L a persona que es diestra en la música. Doc-
las mu-vicani, modis nmsicis. 
i SOLGOMA. f. nnt. Cierta piedra preciosa. 
f SOLIA, f. ant. SUELA. Solea. 
SOLICITACION, f. L a acción ó aclo de solicitar. Sollicitatio. 
SOLICITADOR, RA. m. y f. La persona que solicita. Solfiei-
lator. J| — m. AGENTE. H — FISCAL, ant. AGENTE FISCAL. 
SOLICITAMENTE, adv. m. Diligentemente, c o n solicitud y 
viveza. Soll icit i . 
* SOLICITANTE, p. a. [de SOLICITAR.] El que solicita. Dícese 
reftularmenle del que solicita á cosas torpes en la confesión. 
SolUcitam, soííieilíiic»-, 
* SOLICITAR, a. Pretender ó buscar alguna cosa con dil i -
gencia y cuidado. Sollicitare. || met. Requerir y procurar Ir.-ier 
i. amoros con i n s t a n c i a á alguna persona. Sollicitare, ¡eninre 
alicujas pudicitiam. \\ Hacer diligencias ó procurar los n e g o -
cios d e otro. SoUicitiidinem, curam alienarum rentm adhiberu, 
f IIanl. Induciv, incitar.] || i m p e r s . anl. Instar, u r g i r . 
SOLÍCITO, TA. adj. Diligente y cuidadoso. SoMcilux. 
SOLICITUD, f. Diligencia ó instancia cuidadosa. Sollicitudo. 
SÓLIDAMENTE, adv. m. Firmemente, con solidez. Solidé. || 
met. Con razones verdaderas y firmes. Solidé. 
SOLIDAR, a . Eoi'laleccr, e m l u i T c e r , unir y afirmar lo que es 
flúido ó está blando y vacío. Solidare. |] met. Eslablecer, fun-
dar ó afirmar alguna cosa c o n razones verdaderas y fundamen-
tales. Solidare, firmare. 
t SOLIDAM AM ENTE. adv. m. for. INSÓLIDUM. 
f SOLI DARIO, RIA. adj. for. Dícese de los acreedores ó deu-
dores insóliduin, y de la obligación conlrafda por caíos. 
SOLIDEO, ni. Vn género de gorro 6 casquete de seda ú otra 
tela, que usan los eclesiásticos para cubrir la cocona, pileitfn, 
vértice capitis à saccrdotiOus (jestaiuni. 
S O L I D E Z , f. Firmeza, forlaleza. Solidltas. jj mcl. Inlegridad, 
peso y firmeza en las cosas del ánimo. Solídiías, firmitas. 
+ SOL1DÍSIMAMENTE. adv. m. s u p . de SÓLIIÍASUÍNTE. 
SOLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de SÓLIDO. Solidisúmus. 
* SÓLIDO, DA. adj. F i r m o , macizo, denso y fortalecido. Sn-
lidus. II met. Firme y establecido con razones fundamentales v 
verdaderas. Solidus, firmas. \\ — m. Geom. c c K i i r o : consta dt¡ 
tres dimensiones, longitud, latilud y profundidad. Corpus. C i| 
ant . SUHLDO. Solidam.'} 
SOLILOQUIAR, n. fam. Hablar á solas. Secum loqui. 
SOLILOQUIO, m. La conversación que alguno tieneconsit¡o 
solo, couto si estuviera hablando con otro . Se u s a frecuenlc-
mcnle en l a s comedias y novelas. Solius cum se ipso collo-
quium. 
SOLIMAN, m. E l azoguo sublimado. SIercurius sublimatus 
corrosivus. 
SOLIO, m. Trono, sil la real con dosel. Soliiml. 
f SOLÍl 'EDO, DA. adj. Dícese de las beslias de pesuña cerra-
da ó entera, como los caballos, 
t SOLI I 'OTE. m. p. »¡fj. GALLINAZA, ave. 
SOLISA. f. p. Slurc. DESCARADA. Effrons. 
* SOLITARIA, f. TENIA. CU anl. Corbalilla rizada que usaban 
las señoras.] 
SOLITARIAMENTE, a d v . m. En soledad, ¡n solitudine. 
* SOLITARIO, RIA. adi. Desamparado, desierto, so lo v siu 
comjKiflía de otro. Solitaríus. [| Retirado, s o l o , q u e a m a la s o l e -
d a d ó vive en ella. Solitarias. ¡| Nombre que se da á losdia-
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mantes de un tamaño alnillado. <m poi" su Bingtilur apraiio y 
Iiermosuru Kiiülej] engastarse solos, de cuya circunslaiteia\Q-
man esle nomltre. Praegrandis adamas. \\ Juu^o en tjuejue^a 
una sola persona. Los liny de varias clases y señaladitinenle ¿le 
iiaiiies. Lndns s'm'e collusore. ]\ t a silla de'posta rapaz de una 
sola persona. Curjiíoüs rheda, quâ units tantúm velimtr. || JÍÍV-
JUITAÑO. II AVC, VÁJAIIO QSOLITARIO^. 
SÓLI TO, TA. adj. Lo acostumbrado, lo que se suele hacer or-
dinariamente. Solil/JS. 
* SOUTO, [TA. adj.] d. de SOLO, 
t SOLITUO. f. ant. soLenA». Sotitudo, 
SOLIVIADURA, f. L a acción y efecto de soliviar. SublevamU 
adio . 
* SOLIVIAR, a. Ayudar á levantar alguna cosa iior debajo. 
Sublevare. C I! ant. UÍVAKTAR ] t¡ f- Levantarse un poco el que 
está sünlado, echado ó cargado soliro alguna cosa, sm acabarse 
de levantar del todo. Param se nllcvare. 
SOLIVIO, ni . La acción y efecto de solivuir, SOLIVIADURA. 
i SOLIVION, m. aum. üe SOLIVIO. Tirón grande. Viólenla 
subleva tio. 
t SOLMÍTES. f. ant. Cierla piedra preciosa. 
* SOLO, L A . adi. Unico en su especie. Solus, units. \\ Lo fine 
está sin olra cosa o se mira como separado de ella. Solus. || líl 
<¡ue está sin compañía, incomiiattis. || E l fjue no tiene quien le 
ampare, socorra ó consuele en sus ncceí-idades ó aíliceiones. 
Orbtu; ab omnibus derelk l iu . || — ni. Miis. L a composición 
que caula 6 loca uno selo. Compotitio musica ad miius cant um 
apiola. |j E n cj juego del hombre, el lanct; en que se hacen Io-
das las Liazas nouesarias para {íaii.ir, sin ayuda de robo ni com-
rañíj'O. Chnrtaram sois , sic vulgo dicta. || adv. m. SOI.AMHNTK. Á SOLAS, [mod. adv.] Sin ayuda de oiro. CHrà atterius apeui. || 
ó A sus SOLAS, mod. adv. E u soledad, retiro ó fuera del 
comercio. Shi'e arbitris, seorshn. 
i SOLOMIIRA. L ant. SOMBRA. 
t SOLOI IB I IE IU . f. atit. UMBUÍA. ||ant. SOMBRERO. 
t SOLOMBHEUO. m. ant. SOMBRERO. 
* SOLOMILLO, m. L a parte carnosa y sin hueso que eslá 
eontiiíua a! lomo enlre las coslillas del puerco, vaca ele. Porci-
no, [fioi'íJin c í e ] caro inter costas. 
* SOLOMO, ni. SOLOMILLO ; y se dice lauiliien por extension 
del lomo del puerco adobado. Sitccidia, porci tergttm, armus. 
II CUANDO NO TKNUO SOLOMO, I>B TODO COMO, l'ftf. ([UB SR aplica al 
ambicioso, que cuando no puede conscfjtiif mucho, no deja de 
lomar lu quo le dan, aunque sea de corla eulidud. [También se 
dice de los que saben estrecharse, cuando el eslado de su ha-
cienda aconseja Ia economia.;] Elsí maijna ambiam, parva non 
despicinm. 
SOLSTICIAL, adj. Lo que pertenece al solsticio; como círculo 
SOLSTICIAL. SoiífifirtÜS. 
SOLSTICIO, ra. L a entrada del sol en los punios solsticiales, 
que son el principio de Cáneery el de Caprjnornio. E l primero 
hace en el einisfeno boreal el dia mayor del año y la noche 
menor. E l segundo el (lia menor y la noche mayor, y en el he-
misferio austral todo lo conlrario. Solstilíunu 
t SOLTA. pers. ant. íle SOLTAR, SURLTA. 
SOLTADIZO, 7,\. adj. Lo que w. suelta con arle y maña, con 
disimulo O secreto, para algún fin. Apiè, subdolè solitius, d i -
missus: 
SOLTADOR, RA. m. y i. E l que suelta ft echa de sí alguna co-
sa que lenia asida. Quod tcnebai ilimiliens. 
i SOLTAMIENTO. m. ant. SOLTTRA. 
* SOLTAR, a. DESATAR Ó DESCEÑIR. || Dejar ir 6 dar liberlad á 
lo que oslaba detenido 6 preso. Se usa también como recípro-
co. Solvere, ñinñtiere. \\ Ilompcr en alguna scíial de aféelo i n -
terior, como risa, llanto ele. Solvere tacnjmas, ant n.iim ele. \\ 
Expl icar, descifrar, dar solución. Hoy solo se usa en la frase 
soltar l a dificultad, el argumento. Solvere, explanare. || anl. 
Perdonar ó remitir á alguno el lodo ó parle de lo que debe. )| 
anl . Relevar á uno de cumplir alguna cosa. |i anl. Anular, qui -
tar. [Jl ant. Dar, conceder. \\ anl. PURDONAR.] |¡ r. Adquirir ex-
pedición y agilidad en la eiecucion ó negociación de las cosas. 
Expeditiüs.ogere. \\ mel. Abandonar el cncogimienlo y la mo-
destia , dándose a la desenvoltura. Licentiús ngere. [ || anl. V e -
rificarse, realiiarse.] 
SOLTERÍA, f. E l oslado de celibato. Caelibatm. 
* S O L T E R O , RA. adj. E l que ni es ni ha sido casado, pero 'o 
puede ser. Se usa lambien como sustantivo. Caelebs. |[ SUELTO 
ó i.mnn. [ [| ant. Deshecho, grande, de importancia. H k RIGSDA 
SOLTURA, mod. adv. ant. A rienda sueüa, á toda rienda.] 
* S O L T E R O N , NA. adj. [aum. de SOI.TBRO.] E l soltero ade-
lantado en año?. 
* SOLTURA, f. L a acción ó efcclo de sollav. Soíuíio. [[ Li i icr-
tad acordada por el jmv á los presos. Liberatio è cárcere, ab-
solutio. II Manejo, pi'ontitud y faeitidad de ejercitar el cuerpo ó 
alguna parte de ¿1. Agi l i tas, dexieriias. \\ Disolución liberlad 
6 desganu Disnolx/io, pelulanl ia, proencitas. [|| E u las hclliis 1 
arles, la libertad y valentía de mano que hace ver que el arlísla ! 
no se l ia faligado en su obra, por ser superior á las dilicuilades 
de su profesión.] || ant. SOLUCIÓN por satisfacción k alguna du -
da ty dificultad. II ant. Perdón, remisión. [ [ | a i i l . Bendición, 
abaolucíon.j 
SOM 
-f SÜLE1ML1DAD. f. L a calidad de lo que es sohilile. 
SOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede desatar ó desleír. 
Soltibitis. 
SOLUCION f. L a acción 6 efcclo do desalar. Soími». |1 La sa-
liíl'accion que de da h alguna duda, t> cazón con íjun se disuelve 
ó desata la dificullad de algún argumento. Soíuíio. l| E n el dra-
ma y poema épico, DBSEKLACR y desenredo. 1¡ Paga, satisfac-
ción. Soluüo. 
SOLUTIVO, VA. adj. Meã. L o q u e lienc virtud para sallar ó 
laxar. Se usa también como suslanlivo on la (enninaciou mas-
culina. íMxaíivus. 
+ SOLVENCIA, f. Los medios que alguno tiene para cubrir 
sus oblifiaciones anteriores ó las que va á contraer. 
f SOLVENTAR, a. Com. PACAII. Solvere. 
* SOLVENTE, p. a. [de soi.vnn.] Lo que desala ó resuelve. 
Solvcns. \\ adj. E l que eslá desempeñado de sus deudas. Mre 
alieno soluius. ¿U Cot», E l que es abonado para pagar la deuda 
que contrae.] 
* SOLVER, a. [ant . ] Desatar ó resolver. Solvere. [ || anl. AG-
SOLVHR.] 
f S0LV1T0. m. ant. Sübo ó silbido, según párete, 
t SOLLA DA. f. ant. Soldada, pago. 
SOLLADO, m . JVÍÍKÍ. (Jnion de labias á modo de tarima, que 
se hace sobre el plan de los pañoles para el resguardo del biz-
cocho. Tabulae cotnpaclae quaedam in naiñbus. 
SOLLADOU m . a/it. E l que sopla como l'uclle. 
* SOLLAMAR, a. Socarrar alguna cosa con la llama. [Se usa 
lambien como recíproco.] Amburere, leviier torrere. 
* SOLLAR. a. anl . Soplar como fuelle ó con él. [ 11 ant. itisso-
i.LAR.] 
SOLLASTRE, m. E l criado dedicado á las cosas mas bajas y 
sucias de la cocina, á quien también llaman PICARO DR COCINA. 
Ciilintiriits servas. [\ mel. Ei picaro redomado. Vafer, versutus. 
SOLLASTRÍA. f. L a acción ó ministerio del sollastre. Culinac 
servitium. 
SOLLASTRON. m. aum. de SOLLASTRE. Yaferrimus, astults-
simits. 
SOLLO, m. Pez, ESTL'RIOX. 
SOLLOZAR, n. Despedir el sollozo. Singultire. 
SOLLOZO, m. Especie de gemido inlerrumpido, muy pareci-
do al hipo frecuente, y suele preceder ó seguir al Ilanlo. Sín-
gulitts. 
SOMA. f. L a harina segunda que ios labradores destinan para 
el pan de los criados. Farina secundaria. || Genu. La gallina. 
SOMANTA, f. fam. Tunda, zurra. Yerberatio. 
* SOMATEN, m. Compañía de gente armada y manlenidn 
cosía de algún pueblo, ciudad ó provincia [jlel anticuo princi-
pado de Cataluña], para defenderse del enemigo. Oppiííoiiowdn 
coetus coactorum ad Iwstem armis repellendwm. II Kl que sirve 
en la compañía de los somatenes. Opphlams in eoenm coacius 
ad hoslem armis repeliendum. 
* SOMBRA, f. L a oscuridad que se causa de oponerse á la luz 
un cuerpo sólido, y que impide la dirección de sus rayos. Um-
bra. II Espectro ¿ fanlasma que se percibe como sombra. Spec-
trnm. [J) E n estilo noble y poético, lo que en el familiar se lla-
ma ALMA DEL OTRO MUNDO.] || mel. Asilo, lavor y defensa. Um-
bra. [ |t met. Protección, amparo. 11 met. Pretexto, motivoOH 
L a apariencia 6 semejanza de alguna cosa. Umbra. \\ Pini. E l 
color oscuro ó bajo que so pone entre los demás colores que so-
bresalen. Umbra. [ || p. íle}. Armazón con que los vendedores 
esb'in á cubierto del sol . ] || Genn. L a justicia. [ ¡| ant. HERMOSU-
RA. II pl. Las tinieblas u oscuridad de la uoeiie. II MANES, las 
almas de los mucrlos.] || - DR HUESO. E l color oscuro que se 
hace de hueso de puerco quemado para las sombras en ia p in -
tura, f igmentum ex ossibus porci. \\ — DB VENECIA. Especie de 
carbon que se encuentra en forma de tierra y de color de hollin 
ó pardo negruzco. Empléase en la pintura para oscurecer los 
colores 6 representar las sombras, hltumen quoddont piclorum. 
|| — DB vía JO. (Jn gdnero de tierra de color pardo oscuro, y 
mas bronca que oíros materiales, de que usan los pintores. 
Pigmemi genus. ¡| SOMBRAS CHINESCAS. Espectáculo eu que se 
presentan figurillas en acción junio á un foro ó cortina de pa-
pel blanco, iluminada por la parle opuesta ã los espectadores. 
[| SOMBRAS ó SOMBRAS INVISIBLES. Ralle que se liftce poniendo 
en el foro una cortina de lienzo ó de papeles, detrás de la cual 
á cierta dislancia se colocan algunas luces en el suelo, y los que 
bailan, se ponen enlre las luces v lacorl ina. Tripitdinm, gesir-
culaiio, umbra camitin conspicalrilis. || i SOMBIU DB TRÍA DO, 
ô Á SOMBRA DB TKJAKOs. mod. adv. Encubierta y ociiltamenle, 
á escondidas. Se usa con el verbo ANHAR. Clandestino, clanat-
llim. j| AL ESPASTAnO LA SOSIBIU l.R ESPANTA, ref. que denoU 
que el que ha padecido algún trabajo ó conlralicmpo, con cual-
quier moüvo se rezela y leme no le vuelva á suceder, nmore 
correpius suam ipsius umbram fttgit. \\ ANOAR SIN S0MBRA.fr. 
met. Andar muy cuidadoso y diligente por la falta de alguna 
cosa que se apetecc'ó (lesea con ansia. iVfmio desiderio, mínta 
curânugi. (I tiACKíi siiuniiA fr Impedir la In/.. Obumbrare. \\ 
fr. met. Impedir a olrn el sobresalir y lucir por lener m a s 
mérilo ó mas habilidad, Obumbrare, obscurare. ]] ir. 
[mel. ] Favorecer y amparar á alguno, para que con su prolec-
cion sea atendido y respetado. Favere , tueri. II MIBAKSK k J.A 
SOAISRA. fr. fam. Preetarae de galán y buena persona, ser pre-
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sumido. Sitâ ipsius formã-delectar't. || M I>OII SOMBRA, mod. 
iidv. Do ningun modo, sin especie ó iiolicia al^uiiii. Hullo >no-
ilo. f II NO ssi: s i su SOIIBIU. fr. queso «[ilieíi ;'i la que so lia di:s-
nusjorado 6 cuido iic. su primor tslado, en lónniiios ijuu no se 
reconoce Jo HUG ura.] |] PONER Á LA SOMUÍU. fr. Iara. MUILT á a l -
yono ou la circel. ín careci em coiijkere. 
SOMJtRAJE. m. SOMBRAJO, euliicrío ele. 
SOHRRAJO. 111. Cubierto que íonslu de unos paloa derechos 
y oiros alraviíàados encima, tapado con ¡ilguiuis ramas pura fa-
vorecorse de sil sombra en el verano. Vnibrvçulum. || L a som-
bratjuc baca alguno poniéndose delante de la luz, y movién-
dose de modo que estorbo al que la neccâila. Sc usa íreciicíite-
menlc en plural. Vtif/a umbra lucent impediam. \\ Ayr. Repuro 
ò resguardo lincho de ramas, mimlires, esteras ele. para Siaeer 
sombra. Umbruculim. 
* SO^IBRATt. a. [atit.] ASOunnAR. 
SOM1ÍREAR. a. Poner sombras en la pintura ó dibujo. Adum-
brare. 
SOMIiRERAZO. in, aum. de SO.IIURERO. Ingots galaras, peta-
sns. ¡¡ E l golpe que se da con el sombrero. ícius, 'percitssio ga-
lera iiupactti. 
* SOilIUHKRERA. f. Caja ordínariamcnle de carton ó madera 
para poner el sombrero y preservarle del polvo. Theca qaleñ, 
capsa. CII La ninjer del sombrerero, ó la (|!ie vende sombreros.j 
SOMlíREREitÍA. f. La l iendaó fábrica donde se-venden 6 fa-
brican los sombreros. Offtcina pilearia. 
SOílüRIiREUU. m. E l que fábrica ó vende sombreros. Peht-
softtm nrlifex. 
SOMBRERETE, m. d. de SOMBBRRO. 
* SOMI1UERIL1.0, TO. ni- d . de SOSIBUEUO. || CSOMBUHRIUOO 
Planta, OMBLIGO DR VÈKUS. C|| L a muñequita de trapo con que 
los estampadores limpian la plancha después de baberle dado 
linta.3 
* SOMBRERO, m. Parte del Ira je para abrigo y adorno de la 
cabeza. Ilácesc ordinariamente de lana y pelo de camello ó co-
nejo. Gaterus. II E l tedio que se pone soure d púlpito para re-
roger el eco. suggesius, putpiti tecum. \\met. i.a grandeza que 
lienen en España algunas familias. Stagnation hispanomm dig-
n i las , imlè dicta quod coriim rege, capite cooperto, adatare 
Í'O.IÍÍÍÍÍ. • ] CAPA, Jo que ademas del Hele se paga ai capilan de un tuque. II — m: COPA. E l que la titme alta, de cuya clase son ¡os 
que se usan (,ren eral monte baslantes años bá. [| — DE PANZA, DR 
I;UHRA. p. üléj. E l hecho de lana connin poco lustrosa. || — »rc 
i ' tTATi?. p. Méj. E l hecho de hoja de palma. 1 [| — DE TEJA. El 
acanalado que usan los ecicsiást icos con las alas levan lados. Ga-
lents ca»ai>culaias. |¡ — PE THKS PTCOS. E l que está armado en 
forma de (rtángulo. Triangularis galcnts. || — CACHO. E l som-
brero redondo que ?c lleva con ala tendida. Ittcurvís oris pi-
láis. II CALAR E l . sos i i iuuno . fr. MeléfiL'lft en la cabe/.a liasta las 
«ejas. Galerum fronti adstringere- II NO QUIBRO, NO QUIIÍRO, Mi-
no KcnÁiMiELO EN EL soMHOHEO. ref. conira los que rehusan 
al'edadameníe recibir alsíuua eosit qtw les íl¡i», con di'seo tie 
rjue Ies insten mas para tomarla. ¡Vo/o, noto, sed nolendo d'tco 
rolo, y QUITARSE t;r. SOIIBRUEO, o oiiRA, de. fr. A parlarlo de la 
cabeza, descubriéndola en señal de cortesía y respeto. Ca jJ i t i 
nadare. 
SOMBRÍA, f. E l sitio donde dura mas la sombra. Ümbratus 
¡OCIÍÍ, umbrosior. 
SOMBRILLA, f. d. de SOMBRA. || Quitasol pequeño. Vtnbella. 
* SOMBRÍO, CRÍA. adj. E l tugar4e poca luz, en que freeuen-
fomeulc hay sombra irinlirosus, p^acns. \\ Se dice de la parle 
donde se poiien las sombras en la pintura, o do la misma figura 
sombreada. Adtimbratus. \\ met. Tétrico, melancólico. CU Pint. 
DíeesR del color opaco, caído y poco vivo.} 
SOM BRITA. f. d. de SOMBRA. 
* SOMBROSO, SA. adj. Quit.] Lo que hace mucha sombra, 6 
está sombrío. {Jinítrosns. £ || ant. imnMoso.U 
SOMERAMENTE, adv. m: SUPÜRFICIALMESTE. Superficie te-
n ia . 
i SOMERÍA, f. fam. anl. SCPERFICIALIDAD. 
* SOMÜRO, RA. adj. Lo que tiene poco fondo, y está casi en-
cima ó muy inmediato íi la superficie. Summitst stipcficiatis. 
t l lant . Lo mas alio, lo de encima. || anl. SOBIIAK I R. |[ — m. anl. 
BESTIA DE CABGA. II pl. Las dos piezas cuadradas de madera que 
en las prensas anfiguas de impriniir están entre las dos pier-
nas, fija la de ahajo y movible la de arriba.] 
* SOMETEH. a. Poner una cosa debajo de olra. üabmiuere, 
sitbjicere. j | Sujetar y humillar alguna cosa. SnhmUtere, subju-
gar e. r II ant. BNÜAMAR , seyun parece.^ |i r, Stijelarse y humi-
ilarse a otro. Svbmitti. 
SOMETICO, CA. adj. ant. SODOMÍTICO. 
SOMETIMIENTO, m. L a acción y efeclo de someter ó some-
terse. Submissio, subjectio. 
tSOMi l tSE. i', ant. soniiitsB. 
t SOMNAMBULISMO, m. SONAMBULISMO. 
T SOMNÁMBULO, LA. adj. sotí.ÍMRttLO. 
SOMKÍFEBO, RA. adj. Poét. Lo que da 6 causa sucilo. Som-
nifer, sont ni fiats. 
SOMNOLENCIA, f. La pesadez y torpeza de los sentkfoa, mo-
tivada dd sncfio. Soiimolentin. \\ Uaná de dormir. Somnolentia. 
* SOMO. m. ant. L a cima ó lo mas alto d e una cosa. C|| artv. 
1. anl . AiinniA. || HE SOMO k FONDÓN, mod. adv. ant. De arriba 
á bajo.] i| SOMO. mod. adv. ant. Enc ima, en lo mas alio. 
SOMONTE, adj. Lo basto, burdo, áspero, ai natural y sin p u -
limento. Arlificii expers. 
SOMOIUIWADOH m. BUZO. 
SOMORGUJAR, a. Sumergir, chapuzar. Se usa lambicn como 
recíproco. Subntergere, iwwergere. || «t 'CiíAR. 
SOMORHUJO. m. Nombre que se da á las aves acuáticas que 
lienen ia propiedad de nabullirsc. Aves aquaticae ttgaA sese 
mmerqentes. \\ k i.o SOIIOUGUJO- mod- adv. Por debajo del 
a^ua. Sub aquis. [\ met. Ocidlamenle, con cautela. Clancutüin, 
furt bu. 
SOÍIORGÜJON. m. SOMORGUJO. 
+ SOMORMUJADO», m. SOMORGUJADOR. 
SOMOBMUJAH. a. SOMORGUJAR. 
SOMORMUJO, m. SOHOIVCUJO. \| Á LO SOMORMUJO, 6 Á SOMOR-
MUJO, mod. adv. Á j.o SOMORGUJO. 
t SOMOVlili. a. ant. CONMOVER. 
I SOMÜ"\'li;NTO. m. ant. Negocio, asunto (á lo que parece). 
SOMPESAR, a. Levantar alguna cosa como para tantear el 
peso que lienc,ó para reconocerle. Alicujus rei pondas, earn 
stiblevatulo tentare, expoir i . 
t SOMURGUJAR. a. ant. SOMORGUJAK. 
* T SON, m. Ruido concertado que percibimos con el sentido 
del oído, espneialmenle el que se hace con arle ó música. -So-
ti us. f| met. L a noticia, fama, divulgación de alguna cosa, f ' n -
ma. II Tenor, modo ó manera; como, à esle sotí, por este SON. 
Itatio, modus. II Germ. Calla. r | | c o n j . anl .SINO.] IJ i QÜK SON? 
6 JL SON »n QUÉ? loe. [ f a m . ] Con qué motivo? y así se dice: A 
ÍON DR QUÉ se ha de hacer esto ó aquello? Vt quid? quà de cau-
jrt?|] Á SON. mod. adv. Tocándose adualmcnlc tal ó (al instru-
menlo. Hoc, tilo instrumento sonante, clangenie. ||Á SON DE 
PARIENTES HUSCA QI;B MERIENDES, ref. que persuade ft no darse 
al ocio, en coniianza del socorro ajeno. Vi í i»( i el labori , non 
Íarcntttni auxilio fidemlutn, \\ RAILAII k CUALQUIER SON. fr. met. [oversc fácilmente d e cualquier afecto ó pasión. Qiiociimque 
alfeciii cotmoveri. \\ DAÍ I.A n AI. SON QVB sn TOCA, [ I r . prov.] 
Acomodarse íi los tiempos ó circunsianeias, hacer como los de-
mas. Tmpor i serviré. \} BAILAR SIN SON. f r . fam. con que so 
significa que alguno está lan acelerado y melirto e n una cosa, 
que no neeesíla de aljíun eslímulo txtenoj1. Sine sono saltare. 
if EN son. mod. adv. Pe tal modo, à á manera de. Ad modum, 
specie. i| mod. adv. Con apariencia ó pretexto, tnstàr, ve-
lid. |f no vmsn EÍ, SON CON I.A HASTANETA. expr. met. con que 
se explica ta desproporción y deformidad ó ineonsecuencia de 
las acciones, linee niaximè discordam. || QUCDAHSI: AI, SON nn 
BURSAS Noeniis. fj1. f a n i . Quedar burlado e n al trun hítenlo, ó 
fruslrada alguna pretensión, inani spe decipi. || SIN SON. mod. 
adv. gin raíon, sin fundamenlo. Temerl ;at /s re , inconsútil). || 
SIN TON v SIN SON. mod. adv. Sin razón, orden, Uempo ni con-
cierto. Kxlrà chorum, abs re. 
SONARLE, ailj. sosoRO ó ruidoso. || SONADO Ó famoEO. E s de 
poco uso. 
* SONADA, f. Cant.] SONATA. ¡| ant. sow ó sonido. 
SONADERA, f. L a acción de sonarse las narices. Narium 
emunctio. 
SONADERO, m. E l lienzo ó pañuelo eon que se suenan las 
nances. Lintetim etnmgendis naribus. 
SONADILLA. f. d. do SONATA. 
SONADO, DA. adj. FAMOSO por alguna prenda ó calidad go-
bresalienle. H Lo que so ha divulgado con mucho rufdo y ad-
miración. FamA Celebris, pervulgaixts. 
SONADOR, RA. m. y f. E I que suena ó hace ruido. Sonans. \\ 
— m. E l pañuelo para limpiar las narices. Linteum emuttgçndis 
l ian bus. 
SONAJA, f. Instrumento rústico hecho do una tabla delgada, 
ancha c o m o de cuatro dedos, puesta en c i rculo , con u n o s agu-
jeros mas largos que anchos con igual proporción. E n medio'de 
ellos se ponen unos alambres con rodajas de melal , para que 
dando u n a s con oirás hagan ei son. Manejase regularmente con 
la mano derecha, y dan con ella sobre la palma de la izquier-
da. Crepitacuíum. 
SONAJERO, m. Instmimento pequeño con su cabo, y en lo al-
io de ól unas rodajas ó cascabeles. Sirve para d diverlimienlo 
de los niños locándole, y se suele hacer du otras varias figuras y 
materias. Croialum. 
* SONAJ1CA, L L A , TA. f. d. do SONAJA. |] [SONAJIUAS.] pl. 
SONAJERO. 
SONAJUELA. f. d. de SONAJA. 
t SONAMBULISMO, m. La enfermedad del sonámbulo. 
í SONÁMBULO, LA. adj. que se aplica i la persona que se le-
vanta durmiendo, anda, se pasca í i hace otros olieios, c o m o si 
esluviese Uespicrla. Qui dormiens ambulat, el agit siciit vigi-
tans. II Entre los partidarios del sistema del magnetismo animal, 
se, llama el hombre ó mujer, que habiendo recibido de otro el 
[lúido magnético, se adorinece, y se supone que enlre sueños 
responda íi lo que se le pregunla, especialmente sobre el mal 
que alguno padece y s u remedio. Qui dormiens divinare vi-
daur . 
1012 SON 
* SONANTE, p. a. l<lc SONAR.] LO que suena. Somns. |[ adj. 
SONORO. II f. Germ. La. nuez, 
* T SONAR, a. Tocar 6 tañer alguna cosa, para (juc suene con 
aria y armonía. Pulsare, sonare. \\ Limpiar los mocos y (lemas 
superfluidades que íliiycn de las narices. Se usa lambí en como 
recíproco. Nasjm emingere. \\ Hablando de las palabras, es ex-
presar el valor literal que tienen en sí. Sonare, significare, va -
lere. II met. ilacer alusión á alguna otra cosa. Attudtre. [| n. (fa-
cer 6 causar alguna cosa aquel ruido que se percibe por el oí-
do. Sonare. 11 Hablando do las letras, expresarse lodo su valor 
al pronunciarlas. Sonare, prommtiari. [ \ \Tener visos, presen-
tai" probabilidades, dar esperanzas; y así decimos: le SONÓ el 
negocio ã ganancia.] || impera. Susurrarse, esparcirse rumores 
de alguna cosa. Se usa mas comunmente como recíproco. S u -
sttrrtiri, rumorem esse. || — BIBN Ó MAL. fr. Parecer bien 6 mal. 
Benê, taalè sonare. || LO QUB FUROR, SONARÁ, loe. prov. Va se 
verá. 1) LO QUE ME SÜHNA, sm SUENA, expr. met. y fam. con que 
alguno explica que so aliene á la signillcacion obvia y natural 
de las palabras, y no á interpretaciones sutiles. 
SONATA, í. Concierto de música de variedad de inslrunien-
los. Concentus, symphonia. 
t SONGAS, adv. ant. E n verdad, por cierto; quiza. 
SONDA, f. L a acción y efecto de sondear. Aliiludinis maris 
exploralio ope bolidis. || Cuerda con un gran peso ó plomada, 
con que los marineros suelen explorar la profundidad del mar. 
lioiis. II Cir. TI UNTA. II Náut. F.l silio ó paraje del mar cuyo fon-
do es comunmente sabido. AliUudo maris vulgo cogniia. t i ! 
iVdiii. La parle de costa 0 mar, en donde se halla fondo en m<5-
nos de 120 brazas, j || m co.v LA SONDA EN LA MANO. fr. mel. 
Considerar muy despacio lo que se bace, y proceder con exá-
men y maduren. Rem ncciírníÈ ac mataré perpendere. 
SOÑDABLE. adj. Lo que se puede sondear, ¡solide mensura-
bais. 
* SONDALESA Cy SONDALEZA] , f. ¡íóuí. Cuerda larga y 
delgada, con la cual y el escandallo se sonda, y se reconocen 
las brazas que hay de agua desde la superficie nasla el fondo. 
Bolidis caorda, funis. 
SONDAR, a. Echar la plomada al mar, para averiguar la pro-
fundidad quo allí tiene el agua. Bolide maris altiludinem ex -
piarme. [I met. Inquirir y rastrear con cautela y disimulo Ja in-
(cncion de otro, su habilidad 6 discreción, ó las circunstan-
cias y estado de alguna cosa. Temare, experiri. 
SONDEAR, a. SOSDAR. 
t SONDEO, m. L a acción y efecto de sondear. 
SONECILLO, m. d. de SON. Dícese del que se percibe poco. 
Tómase mas frecuentemente por ei son alegre, vivo y ligero. 
Levis sonNÍ, hilaris. 
SONETAZO. m. aum. de SONETO. 
f SONETE. m . ant. SONSONETE. 
SONETICO, m. d. de SOSRTO. |1 SOJJBCILLO ; y so dice del que 
Bucfe hacerse con los dedos sobre la mesa ó cosa semejante. 
+ SONETIN. m. d. de SONETO. Se dice por desprecio. 
SONETO, m . Composición poética que consta de dos cuarte-
tos y dos tercetos. Los cuartetos guardan iguales consonancias, 
y e n los tercetos se combinan los consonantes á voluntad del 
aulor. Compositio meirica sic d ic la , qnatitordccim versibas 
constans. 
f SONGA, f. fam. p. Cub. Ironia, burla. 
+ SONGÜITA. f. fam. d. de SONGA, p. Cub. Ironía, burla. 
* SONICHE, m. [Taing Germ, SILENCIO. 
SONIDO, ni. E l especial movimiento, impresión ó conmo-
ción del aire herido y agitado de algún cuerpo, (i del choque 6 
colisión de dos 6 mas cuerpos que se percibe por e! oído. Soni-
I I Í Í . I] E l valor y pronunciación de las leiras. Sonus, pronunlia-
liô. \\ Noticia, fama. Fama, rumor. |j Hablando de las palabras, 
es la significación y valor literal que tienen en sí; y así se d i -
ce : estar al SONIDO de las palabras, t i t leral is significa lio. 
i SONNO. m. ant. SUIÍSO. 
t SONNOSO, SA. adj. ant. SOÑOLIENTO, 
t SONO. m . ant. Son, sonido. 
i SONOCHADA, f. ant. E l principio de la noche. 
SONORAMENTE, adv. m. Amónica mente, con sonido armo-
nioso. Sonori. 
SONORIDAD, f. L a calidad de sonoro, ó la armonía, dulzura 
6 gustosa cadencia de la miSsiua ó de los versos. SOÍÍÍÍIIÍ dulce-
do, suavitas. " * 
SONORO, RA. adj. Lo que suena bien ã los oídos, ó suena 
mucho, pero suavemente. So»or¡tí.' 
* SONOROSO, SA. adj. [poco us-l SONORO. 
•f SONREUAIt. a. ant. Sorregar, regar, mojar. 
SOiNREinSE. r. Reírse u n poco ó levemente. Snbridere. 
SONRISA, f. La acción de sonreírse. Blandtts risus, leéis. 
f SONRISARSE. r. ant. SONREISE. 
* SONRISO, ni. f an l . ] SONRISA. 
SONRODARSE, r. Atascarse las ruedas de un carruaje. I\he-
dani luto haerere. 
T SONROJAR, a. Hacer salir los colores at roslro, diciendo ó 
haciendo alguna COSA que puede causar empacho 6 vergüenza. 
Se usa tamhien como recíproco. Rubore suffttndere, affteere. 
SONROJEAR, a. ant. SONROJAR. 
S O P 
SONROJO, m. L a acción ó efeelo de sonrojar ó sonrojarse. 
Rubor, entbescentia. |¡ Improperio 6 voz. ofeníiva que obliga a 
sonrojarse. Quidqaid erubescentiam m o u c í . 
SONROSAR, a. Dar, poner 0 causar color como de rosa. Pur-
purare. 
SONROSEAR, a. SOSROSAR. ti r. Ponerse colorado 6 de coloi-
de rosa; lo que regularmente sucede en el rostro, moli\arto de 
la vergüenza que ocasiona alguna cosa. Purpurascere, a v i e s -
cere. 
SONROSEO, m. E l color rosado que sobreviene en el rostro. 
Puipureus color, rubor. 
SONRtlJIRSE. r. ant. SUSI'IIRAESE, traslucirse. 
SONSACA, f. L a acción 6 efecto de sonsacar. CallUla exlor-
quendi ars. 
SONSACADOR, RA. m. y f. L a persona que sonsaca. Callidas 
exlortor. 
SONSACAMIENTO, m. L a acción'y efecto de sonsacar, SOS-
SACA. 
SONSACAR, a. I r hurlando del saco p o r debajo de ¿1, sin co-
nocerlo ó advertirlo su dueño. Caltídc eripere, extorquere. |] So-
licitar secreta y cautelosamente á a l g u n o , para que deje el ser-
vicio ú ocupación que tiene en una narto, y pase ¡i olra á ejer-
eer el mismo ó diferente empleo. Sitbdolè, clinn atlicerc. \] mei. 
Procurar con m a ñ a que alguno diga ó descubra lo que sabe y 
reserva. Subdolh, sol lerler arcanum ab aliquo extorquere. 
SONSAQUE, m. SONSACA. 
i- SONSliltA. f. j ) . Am. ftl. Lobería, tontada. 
SONSO^ETE. in. E l son que resulta de los golpes pequeños v 
repelidos que se dan en alguna parle, imilando algún son de 
música. Sonus iieratus. || mel. E l tonillo 6 modo especial en la 
risa ó palabras que denota desprecio ó ironía. Toms ironice 
loquendi. 
SOÑADOR, RA. m. y f. E l que sueña mucho. Somniator. \\ E l 
que euenla patrañas y ensueños. Sonmiorum, fuiílittm rennu 
narrator. 
* SOÑANTE, p. a. [de SOSARO El que suefla. 
* SOÑAR, a. Ver como presentes y reales cosas fantáslicns, 
miénlrasse duerme. Somniare. \\ [mel.3 Discurrir fanUistica-
rncnle, y dar por cierto lo que no es. Somniare. |j NI SOÑARLO. 
fr. con que explicamos estar lan lujos de alguna especie, que ni 
aun por sueño se haya ofrecido al pcusamienlo. Necpersouimtm, 
SOÑARRERA, f. provin. La acción de soñar muebo ó el sue-
ño pesado. Alius somnus, multiplex per quietem visto. |¡ La 
propensión continua & quedarse dormido, /u somntm procli-
v i las . 
SOÑOLENCIA, f. soMtiOi.UNCU. 
SONOLENTO, TA. adj ant. SOKDMBSTO. 
SOÑOLIENTAMENTE, adv. m. Con somnolencia. Dormi-
tando. 
SOÑOLIENTO, TA. adj. Acometido del sueño, 6 muy inclina-
do á él. Tómase algunas veccó por el que está dormido. SOIM/O-
Icnlus. II Lo que causa sueño. Somnifer. || met. Tardo ó perezo-
so- Somnolentus. 
* T SOPA. f. Pedaío de pan empapado en cualquier liroi'. 
Offa. II E l pan corlado ó desmenuzado qiifi se celia en el caltlu, 
ó está dispuesto y preparado para echárselo. Díeeae c o m u n -
mente SOPAS. Pañis frastula juri immergenda. li E l plato com-
nuesto de p a n , arroz ú otro farináceo, y caldo de la olla. Fcrci:-
him ex pane jure mádido. |] L a comida que dan à los pobres ni 
los conventos, por ser la mayor parle de ella p a n y caldo. JIM, 
obsonitm mendicanübus ctargitum. || — nonuACHA. L a so|j<i 
que se hace con bizcochos, vino, azíicar y canela. Suele hacerse 
lanibien de otras cosas. Offa vino mndida. || — na Aimovo. fam. 
La piedra suelta ¿ guijarro. Levis tnissilisque lapis. || — HB 
VINO, provin. L a flor del abrojo. Flos trihuli, vulgo altquibiti 
lods sic dicta. || — DORADA. L a que se hace (oslando el pan m 
rebanadas, á las que se les echa el caldo mas sustancioso de la 
Ol la , y una porción de ¡ütttcar y granos de granada. E s sof>a 
muy gustosa que se usaba mucho antiguamente. Di/ícis oifa 
pane tosió. \\ SOPA EN VINO NO IÍSISORRÀCHA , PERO AGACHA , ó 
ARRIMA Á. I.AS PAitmiKS. reí. que e n s e r i a que cada cosa obm, 
aunque se disfrace 6 disimule con algún prelcxlo. Qaidqnid s:t, 
profit est na turd comparatum, ágil . \\ SOPAS DE CAI'O. Las so-
p a s que se hacen friendo una porción de aceite con unos ajos, 
y después se echa el agua correspondiente, y sazonando el cal-
ilo con sal y pimienta ó pimentón. Offa ex oleo et aqitd, rultjó 
sic dicta, [ h SOPAS v SORREH NO PUHOK JUNTO SGR. refr. V. SO-
PLAR.1 U ANDAR A LA SOPA. fr. Mendigar la comida de casa un 
casa o de convenio en c o n v e n i o . Ciíium ostiatbn mendicare. ¡| 
CARRSB LA SOPA iíN LA SUBÍ,, fr. met. y f a m . con que se denola 
haber sucedido alguna cosa mas felizmente que se esperaba. 
Praeter spetn aliquid evenire; in melius euenire rem. |[ CAI.AU 
;.A SOPA. fr. Remojar con caldo el p a n corlado ó desmenuzado. 
Offam jure saturare. [ || CONVIDAR Á COMER LA SOPA. fr. Con-
vidai' á comer. |] ESTAII k LA SOPA BOBA DE ALGUNO. f r .J V. 
OLLA. II UKCIIO UNA SOPA DE AGUA. loe. que ae aplica al que vie-
ne muy mojado. MuttA aqaâ maáidus. 
SOPAIPA, f. M.isa bien batida, frita y enmelada : especie de 
hojuela gruesa. Massa melic confecta, frixaque. 
SOPALANCAR, a. Meter la palanca debajo de una cosa para 
levantarla 6 moverla. Yectem onerl levando subjicerc. 
SOP 
SOPALANDA, f. HOPALANDA, 
SOPANDA, f. Madero gnicso que se pone en los edificios ho-
moiihtlmciili!, apoyado por solos sus exlrcnios, y que sirve pit-
ra soslcner ulgun.n cos¡i, como los purés ele. Crassior trabs in 
tiedificiis íran-weisa. HCada uno de los correónos ó correas ¡in-
dias que soslienen la caja del coche. Lora qu'ibits rheáa liinc 
indèqite sitspenditur. 
* SOPAPEAR, a. fain. Dar sopapos. ¡| SOPETEAR, [en su] se-
gunda acepción. 
SOPAPO, m. Ef golpe que se da con la mano debajo de la pa-
l>:;da. Alapo, coíaphus. \\ L a válvula que se pone en las máqui-
ti;is hidráulicas, para que impida salir eí agua que van reci-
biendo. Valvitla. 
SOPAR, a. ENSOPAR. 
* SOPEAR, a. IÍNSOPÁR. II Pisar, hollar, poner los pies sobre 
alguna cosa. Calcare, conculcare. \\ mol. Supeditar, dominar ó 
nmllraíar á oíro. Subigere, domiiiari. [ || n. anl. CUNAR ] 
SO'PF.ÑA. f. E l espacio ó concavidad que forma una peiia por 
su pié ó parle inferior. Subcavum ntpis ¡ntersiiínnn. 
SOPliRA. f. Vasija honda en que se sirve la sopa en las me-
sas. Lrmx (jmndior ct profundior. 
* SOPERO, m. Plato mas hondo que el trinchero, y que sirve 
para comer ia sopa. Catinus profundior. C 11 - ;|dj. E l a ! i -
rionado á comer sopas.] 
* SOPESAR, a . SOMPESAR. í \\ ant. Acometer, sorprender.] 
SOPETIíAlt. a . Mojar repelidas veces ó frecuonlcmeiile el pan 
en el caldo dealyuu guisado. Fnismla pañis jure madefneere. ¡| 
])u:t Maltratar ó ultrajar á alguno. Subigere, pessumdare. 
SOPXÍTON. m. E l pan tostado que en los molinos so moja en 
aceite, ingens o¡fa oteo iniincta. ]| E l goipe fuer le y repcnlino 
dado con la mano. Golaplius. \\ DE SOPBTON. mod. adv. Pronta 
ú imiiensadamcnte, de improviso. Snbiib, improvisó. 
+ SOPILOTE. m. p. Sléj. GALLINAZA, ave. 
, T SOPILLA. f. d. de SOPA. 
SOPISTA, m. La persona que vive de limosna y va á la sopa 
á las casas y convenios, üícese rcaularmeiile de los esludiaules 
que. van íi la providencia y à pie á las universidades, ¡lendi-
a m s , sorblUum quaeriians. 
1SOPITA. f. d. de SOPA. 
f SOPITAÑO, ÑA.,adj. ant. SUBITASIÍO. 
SOPLADERO. m. E i respiradero que tienen los conductos 
subterráneos. Subterraneum spiraatlum. 
SOPLADO, DA. adj. E l de mas i adamen le jnilido, compuesto y 
limpio. ÍYimli comius. 
SOPLADOR, RA. m. y f. E l quü sopla. Firms. N mol. E l que 
excita, mueve, altera ó enciende alguna cosa. Spirans, accen-
clens. 
-f SOPLADURA, f. E l acto y efecto de soplar. 
SOPLAMOCOS, m. farn. E l golpe que su da íi alguno en la ca-
iu, especialmeule locándole en las narices. Colaphui, alapa. 
f SOPLASTE, p. a . poco us. de SOPLAR. E l que sopla. Flans. 
* SOPLAR, a. Apartar con el viento alguna cosa, t'lntu n l i -
quid removeré, expeliere. |j mel. Hurlar 6 quitar alguna cosa li 
escondidas, l'urñm tollere. \\ mel. Inspirar ó sugerir algunas 
noticias ó especies; y así se dice, que SOPLA la musa etc. inspi-
ra 'e . 11 'net En ei juego de damas y oíros, qui lar al contrario 
la pieza con que debió comer y no comió. Adversara lalmncu-
hwi de medio lollere. \\ met. Sugerir á otro la especie que debe 
decir, y no acierta ó ignora, ¡mufílare, insusurrare. |J n. Echar 
viento nor la boca sacando los labios y cerrándolos un poco .-
lo que da motivo ít recoger el aliento, para que después hacien-
do fuerza, salga con alguna violencia. Se uaa muchas veces co-
mo verbo activo. Spirare, flare. \\ Hacer que los fuelles arrojen 
el aire que han recibido. CSe usa también como activo; v. gr. 
SOPLAR la lumbre] Foll icare. \\ Correr el viento haciéndose 
senlir. Flare, perflate. || met. BBRKR. Perpotare, alié bibere. 
r |1 met Acusar ó delatar ;'i alguno. Deferre crimina. |¡ fam. 
Í-IUSMRAR. ¡I fam. Dar, pegar; .como, SOPLAR un bofetón.] j¡ r. 
fam. Comer ó beber mucho; así decimos : su SOPLÓ dos azum-
bres de vino, y medio jamón. || SOI-Í.A. inierj. con que se suele 
explicar l a admiración. Papae. C11 SOPI.ÁRSKLA k ALGUNO, fr. 
fam. Engañarle ó burlarse de 61.] || SOPLAR Y SORDER NO PUERE 
JUNTO SER. ref. que persuade que no pueden lograrse á un 
tiempo las cosas incompatibles; como premio sin trabajo, ni 
Itliertad con servidumbre. Otros dicen : SOPAS Y SORBER, ¡ion 
omnia simíil. |¡ SOPLA, VIVO TB LO nov. Juego entre varias perso-
nas , Cque] tomando en la mano un palico ó cosa semejante, y 
encendido por la punta soplándole, dicen SOPLA, vivo TE LO 
l>OV, Y SI ÍIUKRTO ¡I1R LO DAS, TÚ S1B LA PAGARÁS; y Va ]>a-
s indo de unas á otras, y aquella en quien so apaga la luí , pierde 
una prenda. Lusus quidam, geniale quoddam oblectamennm. 
S O P L E T E , m. Tubo de metal en forma do trornpelilta, ancho 
por su base ó embocadura, y delgado en diminución hasta la 
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H.etaliictis ftmdendo inservicns. 
1" SOPLICO. m. d. de SOPLO. 
* SOPLIDO, m. ant. [Lo creo de uso corriente, aunque fami-
iiwr,] SOPLO. 
* "i SOPLILLO, in. d. de SOPLO. |] Cualquiera cosa feble, su-
mamente delicada ó muy leve. Quídqiiid levlssinmm.\_\\ Tela do 
seda rizada. || MANTO DE SOPLILLO. V. MANTO.] 
tSOPLITO. m. d. de SOPLO. 
* SOPLO, m. L a acción de soplar. Flatus. || E l aire impelido 
del aclo de soplar. Spiritns, hali ius, venias. C il Golpe Ügerfsi-
mo de viento c¡ue se hace sentir de pronto y vuelve a morir.] || 
met. E l aviso que se da secreto y cauteloso. Inmnai io . \ l lnsu-
surratio.! |] met. E l favor 6 inili'ijo de alguna cosa con que uno 
se eleva, exalta ó promuevo. Favor. l\ mel, Instanle ó brevísimo 
(ienipo. Momenutm lemporis. \\ Germ. E i que descubre á otro. 
SOPLON, NA. adj. í.a persona que acusa en secreto y caute-
losa mente. Susurro, delator. 
SOP L O M I L L O , L L A . adj. d. de SOPLOS. 
i SOPO. pers. ant. de SABER, SUPO. 
SOPON, m. aum. de SOPA. || SOPISTA. 
SOPONCIO, m. fam. AUiceion ó congoja. Anxinm desiderium, 
aegra soiliciludo, cura. 
SOPOR, m. Adormecimicnlo ó inclinación á sueño. Sopor. 
* SOPORÍFERO, RA. adj. Lo que causa, moliva ó inclina al 
sueno Dnoliva el sue fio ó inclina a é l ] . Soporifer. 
SOPOROSO, SA. adj. SOPORÍFERO. 
SOPORTABLE, adj. Lo que se puede sufrir ó tolerar. Tolera-
bilis. 
SOPORTADOR, RA. m. y f. E l que soporta. Tolerans. 
SOPORTAL, m. La pieza cubierta que suelen tener las casas 
antes de la entrada principal. Poriicus, xysitts. 
* SOPORTAKTE. p. a. Cde SOPORTAR.] ant. E l que soporta. 
SOPORTAR, a. ant. Llevar en sí ó sobre sí alguna cosa. [| met. 
Sufrir ó tolerar. Suslinere, tolerare. 
SOPORTE, m. Blas. Cada una de las figuras de animales que 
sostienen el escudo. Animalium figttrae tesseram getuilitiam 
sits linen Hum. 
SOPRANO, amb. L a persona que tiene voz de tiple. || m. CAS-
TRADO. 
SOPUNTAR, a. Poner puntos debajo de alguna palabra quo 
está de sobra ó errada. Ñolas, apices subjicere, apicibus notare. 
SOR. f. HERMANA, y se usa solo entre las religiosas; como, 
SOR María, SOR Juana ele, || m. fam. SRÑOR. 
* SORA. f. Bebida que se usa en el Perú, y se compone de 
mafz puesto en remojo hasta que brote, y molido después so 
cuece en agua y se deja en infusion. Polio peruana, è viiltio in-
dico aquâ decocío con feci a. [ || joc. SEÑORA.] 
* SORBA, f. Cant.] Fruía, SERVA. ISorbum.^ 
* SOR11EDOR, URA] , in. [y f.] E l que sorbe. Qui sorbet, po-
tator. 
* SORBER, a. Atraer una cosa líquida iiácia dentro con el 
aliento de la boca. Sorberé. ¡| met. Atraer dentro de sí algunas 
cosas, aunque no sean líquidas. Absorbere. || met. Recibir ó es-
conder una cosa hueca o esponjosa alguna otra dentro de sí 6 
en su concavidad. Absorbere, sugere. \\ Qnet.] Absorber, t ra-
gar ; como: el mar SORRE las naves. Absorbere. 
SORBETE, f, Confección de algún zumo de fruta sabrosa ú 
otra cosa y aaúcar, la cual se sirve helada hasta el punió de 
formar cópele. 
SORBETON, m. aum. de SORBO. 
SOItBIRLE. adj. Lo que se puede sorber. Sorbltis. 
i SORBICION. f. E l acto de sorber. Sorbiiio. \\ L a bebida dis-
puesta para sorberla. 
t SORB1ELLO. m. d. ant. de SORBO, SORBITO. 
SORBÍI.LO, TO. in. d. de SORBO. 
* SORBO, m. E l aclo de sorber. Sorbiiio. || La ¡jorcion del l í -
2nido que se puede tomar de una vez en la boca. SarbUlum. (¡ a cosa pequeña comparada con otra mayor. Sorbillum. |] Onil. j 
ArbOl, SERBAL. CSOí'ííHS.] 
* SORCE. m. anl. E l ratón pequeño. [Sorea . ] 
SORDAMENTE, adv. in. Sccrelamentey sin ruido. Sitenlcr, 
tacit e. 
f SORDASTRO, TRA. adj. TENIENTE, algo sordo. Surdaster. 
SOHDECER. a, anl . Poner sordo á alguno, H n. ant. HSSOK-
nKCl iR . 
SORDEDAD. f. ant. SORDERA, 
SORDEIU . f. Privación del sentido del oído. Surdilas. 
SORDEZ. f. SORDKRA. 
SÓRDIDAMENTE, adv. m. Con sordidez. Sordidè. 
SORDIDEZ, f. SUCIEDAD. Se usa también en sentido melafóri-
co. Foeditas. \l Mezquindad, miseria, avaricia. Sorditas, illibe-
ra l i las . 
SORDIDO, DA. adj. sucio. || met. Impuro, índeccnle ó escan-
daloso. Sórdidas. || MEZQUINO. 
í SORDILON, NA. adj. fam. y joc. SORDO. 
1 BORDILLO, L L A . adj. d. de SORDO. 
SORDINA, f. Instrumento músico de cuerda, de hechura y 
forma de violin. Difcrénciase en que no llene mas de una ta-
bla, sin concavidad, por lo cual quedan las voces ménos sono-
ras. Chelys surda. || Hierro queso pone sobre las puenlecillas 
de los instrumentos de cuerda, para hacer sus voces mas remi-
sas y sordas. Llámase también SORDINA á vm tapón de madera 
con un agujero pequeño, que se coloca al tin tie la trompeta pa-
m m 
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ra cl mismo elficto. Id qtiod apponilm; uí lyro, tuba vel buça-
m sonilnm submissum edant. CU l í» los relojes de repetición 
un muelle que se aprieta para impedir que suene la campana.] 
II k LA SORDUÍA. mod. adv. met. Sílenciosamcníc, sin eslrépilo 
y con cautela. SUeníer, Incité. 
SORDÍSIMO, MA. adj. sup. de SORDO. Suráissimus. 
T S08DITO, TA. adj. á. de SORDO. 
* SORDO, DA. adj. E l que está privado del sentido del ofdo. 
Siirdus. II CALLADO, silencioso y sin ruído. |] Se aplica íi lo que 
os tan ruidoso que hace SORDOS; lomando por metonimia el 
efecto por la causa. || Se dice de las cosas que suenan poco ó con 
voz oscura; como ruido sonno,campana SOKDA. Suraits, remis-
sb sonans. ü met. Se aplica á las cosas incapaces de oír. Sitráus. 
][ met. Insensible ó desentendido á las. persuasiones, consejos ó 
avisos. Surdus. \\ k JA SORDA, mod. adv. Sin ruído, sin eslrópi-
to, sin senlir. Sewñm, sileníer. W Á. LO SORDO, mod. adv. A LA 
soriDA. II i SORDAS, mod. adv. í I,A SORDA. CII DOLOR SORDO. V. 
DOLOR.] 11 T*0 IIAY SORDO QliU E L Qt'li NO QL'IERIÍ OIR. FCf. 
que explica, que son inútiles ios medios con que se persuade a[ 
que con tenacidad y malicia no qniere hacerse cargo de las r a -
zones de otro, obiuratiti aures incassàm clamiies. || NOS OIRÁN, 
ó NOS HAN DE OÍR i.os SORDOS. IV. que se usa para expresar el 
propósito que uno (iene de explicar su razón ó su enojo en lér-
minos fuertes. liíiàm nolentes meherclh audient. 
SOIUANO, NA. adj. E t natural do Soria, y lo pcrtcnecimile ii 
esta ciudad y provincia. Se usa también como susíanlivo. So-
rtanus. 
SORÍTES. m. Lóg. líaciocinio compuesto do muchas proposi-
ciones encadenadas, de modo que el predieado de la anlece-
denle pasa ít sur sujeto de la siguiente, hasta que en la conclu-
sion se une el sujeto de la primera c o n el predicado de Ja úl t i -
ma. Sorites. 
SORIWlGRAR.'a. ant. sciinnoiit. 
SOHNA. I'. Espacio ó tardanza perezosa con que se hace algu-
na cosa. Leutiliido, cunctatío. \\ mol-. E l (iisimiilo y bellaquería 
con que se hace ó se dice alguna cosa con alguna t a r d a m » vo-
luntaria. Simnlnla etmetatio aut leniiluilo. \\ Germ. L a noche. 
II CANTAR LA sonxA. h'- KnU'cgarBe insensiblemente á la vida 
libre y licenciosa. Oíio libidinique indulgere. 
SORNAR. n. Germ. Dormir. 
SORNAVIRON. m. E l }?olpe pronto y fuerte que se da á otro 
con Ja mano vuelta. Alapa, colapluts aversá mamt. 
f SOUO. adj. m. Se dice del halcón cogido antes de haber 
mudado la primera pluma. 
t SOROCHE, m. Mineral rolucienfo y quebradizo que suele 
tener alguna plata, y puede reducirse íi la clase de los negrillos. 
II p. Am. M. Enfermedad del pecho que produce en las regiones 
muy elevadas de los Andes la rareza del aire, de que suelen re-
sentirse tanto los hombres como los animales después de algiin 
trabajo ó ejercicio extraordinario. 
t SOROCHI. m. p. Am. M. SOROCIIB, enfermedad. 
f SOBOQUE. m. L a piedra ó roca que. sirve de matriz à los 
minerales. 
SÓROR, f. soit, por hermana entre Jas religiosas. .Soror. 
t SOROR1GIDA. com. E l que mala á su hermana. Sororicida. 
f SORORICIDIO. ni. E l asesinato de una hermana. 
SORPRENDER, a. Ejecutar alguna acción silenciosamente y 
c o n cautela. Se usa especialmente en la guerra. Improviso invà-
(tere, repenlè oceupare. ¡I Coger do, repente algnim especie a! 
ânimo, asusli'uidole con la novedad ó suspendiéndole, impro-
visó oceupare, uivadere. 
SORPRESA, f. L a toma 6 presa que se hace de alguna cosa 
súbitamenle y sin que lo esperase el contrario. Dícese regular-* 
mente de bis plazas de armas. Hepeniina aggrcssio, improvisa 
oceupatio. IJ met. Movimiento repentino del ánimo, producido 
por algún obielo externo ó noticia inesperada, que lo sobreco-
ge y suspende. 
SORRA, f. L a arena gruesa que se eclia por lastre en las em-
barcaciones. Saburra. \\ provin. La ijada del atún. Thijni i l ia . 
t SORRABAIt. a. ant. RIIRRAEAR. \\ ant. Asir del rabo una bes-
tia para levantarla. 
SORREGAR.a. llegar ó humedecer un Jiancal el agua que se 
pasa del inmediato que se está regando, ó de la reguera. Conti-
gme arene humidiiate fruí. 
í SORRENDA. adv. 1. ant. Abajo, inferiormente. 
i SOBREN DAR. a. ant. Pasar la rienda, ó tomar de la rienda. 
f SOBRERO, BA. a d j . ZORRKGO, pesado en navegar. 
SOBBIEGO. m. E l agua y humedad que se trasmina á u n a 
haza de la regadera ó de otra haza ya regada. Contiguae arene 
humiditas, ant aqua s l i l lans . 
i SOBRIENDA. adv. 1. ant. Lo mismo que SORRENDA. 
t SOfRIiO, líRA. adj. ant. Honrado, largo ó cano, según pue-
de inferirse del pasaje en que se halla. 
f SORROSTRADA, f. ant. Castigo, afrenta. || ant. Mal, daño, 
calamidad. 
SORTEADOR, m. E l que dispone ó ceba las suerles. Sor Hum 
ductor, sorlitor. \\ E l que lidia los toros con habilidad, espe-
cialmente A pié y de capn. Taurorum pedibus agitator, 
SORTEAMIENTO, m. SORTKO. 
* SORTEAR, a. Echar suertes sobre alguna cosa. Soríiri, sor-
SOS 
tes ducere, conjicere. \\ mel. Lidiar á pié y hacer suerles à los 
loros. Tauros pedibus agitare. [ 1] n. Entrar en suerte ó en cán-
taro 3 
f SORTEIRO. m. ant. ADIVINO. 
SORTEO, m. L a acción ó acto de sortear. Practícase regular-
mcrile escribiendo en cedulitas los nombres de las personas que 
tienen acción á la cosa, ó están sujetas á la carga que se sortea. 
Soriitio. 
SORTER!A. f. ant. SORTILEGIO. 
* SOBTERO. m. Cant.3 AGORERO, ADIVINO. 
f SORTEYA. f. ant. SORTIJA. 
SORTIJA, f. Anillo pequeño de oro, piafa ú otro melal que so 
Irae en los dedos, p a r a adorno ó p a r a memoria de alguna cosa. 
Aimnhis. \\ E l anillo regularmente de bronce, algo mayor que 
la SORTIJA que se pone en los dedos, el cual sirveparà vanos 
usos, como p a r a correr las cortinas en alguna varill i de hierro 
ó p a r a otro objeto. Aunnlus. \\ met. E l bucle (]ue natural ó ar l i -
ficiosamente suele hacer el cabello. Capüli mmulus. \\ pl. p. 
And. Los aros de los cubos ó mazas de todo íiónero de carro. 
Anmiti. \\ CORRER SORTIJA, ir. Fiesta de á caballo queso ejecula 
poniendo una sortija de hierro del tamaño de un ochavo sego-
viano, la cual eslá encajada en otro hierro, de donde se puede 
sacar con facilidad; y osle pende de u n a cuerda ó pulo tres ú 
cuatro varas de alto del suelo; y los cabal!cros 6 personas qm; 
la corren tomando l a debida distancia, íi carrera se pncaminan 
¡'i el la; y el que con la lanza se la lleva, encajándola en la sorti-
j a , consigue la gloria de mas diestro y afortunado. Citato equo 
decurremem hasta pendulum aimuluin praeripere. 
* [SORTIJ ILLA y ] SORTIJITA. f. d. de SORTIJA. 
SORTIJON. m. aum. de SORTIJA. 
SORTIJUELA. f. el. de SORTIJA. 
t SORTI L A . f. ant. SORTIJA. 
SORTILEGIO, m. L a adivinación que se hace por suertes s u -
persticiosas. Sorti legimi. 
SORTÍLEGO, GA. adj. E l que adivina ó pronoslica alguna 
cosa por medio de suertes supersticiosas. So usa también comó 
sustantivo. Sortilegus. 
t SORT I L L A y SORTIYA. f, ant. SORTIJA. 
f SORTORERO. m. ant. ADIVISO. 
i- SOS. pers. a n t . do SKR. FRES. 
SOSA. f. Yerba silvestre que solo se cria en los saladares. E s 
u n a mata que parece árbol pequeño con muchas rainitas, que 
á su tiempo se siegan y dejan secar d e l mismo modo que l a 
barrilla, y sirve lo inisnio que e l l a p a r a hacer el jabón y el v i -
drio. Iler'ba vitrearia sHueitr is, kali majns cochteato semine. 
II L a piedra hecha de Ja yerba de este nombre ya quemada, q u e 
es la que sirve p a r a fabricar el vidrio, l'erruwen lapidam kali 
majorls. |¡ Aicali q u e se diferencia de la polasa. en que expues-
to a! aire, se convierte en polvo blanquecino. Kali genus. 
* SOSACADOR, RA. m. y f. ant. SONSACADOR. t H ant . Inven-
tor, autor.] 
* SOSACAMIENTO. m. y f. [m. ] ant. SOSSACAMIESTO. £11.ant. 
Daño, perjuicio. Ijant. Exacción, tributo.] 
* SOSAGAR. a. ant. SONSACAR. [ \\ ant. EXIGIR. || ant. Inventar, 
discurrir . j 
t SOSA CO. m. ant. Invención, ingenio. 
SOSAMENTE, adv. m. Con sosería. Instdsè. 
t SOSANAR. a. ant.. DESPRECIAR. 
* SOSANAR. a. ant. Mofar.burlar. [ j j a n t . Reprender, castigar.] 
* SOSAÑO. m. Mofa ó burla. Sauna , irri&io. [Hant. Denues-
to, injuria. |[ ant. Reprensión áspera, castigo. || ant. PESAR. |} 
ant. GRITO. II — ÑA. a d j . ] ant . susncnDino. 
f SOSEDECI IO, CIIÁ. adj. ant. SUSODICHO. 
SOSEGADAMENTE, adv. m. Sin alteración 6 inquielud. P la -
cidè, pacatè, sedate. 
SOSEGADÍSIMO, HIA. adj. sup. de SOSEGADO. Pacatlssimis. 
* SOSEGADO, DA. adj. Quieto, pacífico naturalmente ó por 
su genio. Quietus, tranquinus. [ ¡ j— nií VAGAR, loe. ant . Cacha-
zudo, pacienzudo. || PAÑOS sosnuAnos. Joc. ant. Y . PANNO.] 
SOSEGADOR, RA. m. y f. E l que sosiega. Pacator. 
SOSliGAR. a. Aplacar, pacificar, aquietar alguna cosa. Seda-
re, placare. \\ met. Aquietarlas alteraciones del ánimo, mi ligar 
l a s turbaciones y movimientos ó ímpetu de la cfdera é i r a . ¡ras 
permulcere, iracundiam omitiere. || a n t . Pactar b asegurar a l -
guna cosa. 11 n. Descansar, reposar, aquielarse ó cesar !a turba-
ción ó movimiento. Se usa muchas veces como recíproco, y se 
dice de las cosas físicas 6 inmateriales. Quiescere, sedari, pía-
cari . 11 Dormir 6 reposar. Quiescere, requiescere. 
SOSERÍA, f. Insulsez, falta de gracia y de viveza, ¡usulsilas. 
11 E l dicho ó acción insulsa y sin gracia. JitstUsè, infacetc fac-
tum aut dictum. 
SOSIEGO, m. Quietud, tranquilidad ó serenidad. Qiúes, íran-
qwthtas. 
SOSLAYAR, a. Hacer alguna cosa al soslayo ú obücuamente. 
Obliquare. 
SOSLAY'O. m. Voz que solo tiene uso en los modos adverbia-
ÍCS AL SOSLAYO, Ó DE SOSLAYO , que Va le i l OBLICUAMENTE. 
SOSO, SA. adj. Lo que no tiene sal ó tiene poca, desabrido y 
SOT 
casi insulso del todo, ¡nmlsus, sale carens. ¡1 mel. Insulso y sin 
gracia en d tiahlai'. Insulsas. 
SOSPECHA, f. Imaginación Rindada en alguna conjehira con 
recelo de ta verdad. Sttspicio. || Germ. E l mesón. 
SOSPEC1IAH. a. l'ormar ó leuer sospecha sobre alguna cosa, 
ó imaginarla con recelo de la verdad de ella. Saspicari. 
SOSPECHJLLA. f. d. de SOSPECHA. 
SOSPECHOSAMENTE, adv. m. Dudosamente, con sospecha à 
rezelo de la verdad. Suspiciosè. 
SOSPECHOSÍSIMO, MA. adj. sup. de SOSPECHOSO. Sitspka-
cissimtts, valdè suspecltis. 
* SOSPECHOSO, SA. adj. L o (¡ue da ¡tlgun fundamento 6 mo-
livo para sospechar ó liacer mal juicio de las acciones de altru-
no. Sitspectus. C |[ ant. SUSPICAZ.] 
SOSPESAS, a. Levantar alguna cosa, liaciéndola perder tier-
ra. Suspendere, sublevare, 
•i SOSPEZOSO, SA. adj. ant. SOSPRCIIOSO. 
í SOSPIRAR. n. ant. SUSPIRAR. 
f SOSPIRO. m. ant. SUSPIRO. 
SOSQUIN, m. E l golpe (¡ue se da por un lado caulelosamcnlc 
6 á traición. Transversns ei insidiosua idus. 
SOSTEN, ni. E i acto ó acción de sostener, ó aqucüo eon que 
se sosliene. Susteniatio, fulcrum. || ¡iáut. L a firmeza ó rectitud 
de la nave, cuando va i Ja reia por causa de !a mucha escora. 
Kavis reclitudo. 
SOSTENEDOR, RA. m. y f. E l que mantiene y sostiene algu-
na cosa. Susletilfilor, sustentaculum. 
SOSTENER, a. Suslenlar y manlener alguna cosa. Se usa en 
to físico y moral, y como recíproco. Sustinere, sustentare. ¡| 
Sustentar 6 defender alguna proposición. Propugnare. ¡¡ met. 
Sufrir, tolerar; como, SOSTENER los trabajos. Sustinere, tolera-
re, suflene. 11 Dar á alguno lo necesario para su manutención. 
Sustentare, necessária victui tribuere. \\ r. Mantenerse firme 
H i i caer, ó procurar no caer cuando so está en riesgo. Sustenta-
r i , consistere. 
SOSTENIDO, m. Más, Accidente de la música que sirve para 
aumentar un semitono ai punió á cuyo lado izquierdo se seña-
la. Musicale siqmtm quoddam. 
* SOSTENIENTE, p. a. [de sosTBNER.] E l que sostiene. SHÍÍÍ-
nens, sustenlans. 
SOSTENIMIENTO, m. L a acción y efecto de sostener. Siíiíen-
ídíío. Jj ant. nuNTB NI ¡MIENTO ó sustento, 
t SOSTENTAR. a. ant. GUERUBAR. 
tSOSTIMIENTO. m. anl. SUSTENTO. 
* SOSTITUIR. a. [ant.] SUSTITUIR. 
+ SOSTITUTO, TA. p. p. i n \ ant. de SOSTITUIR. |¡ irt. y f. ant. 
SUSTITUTO. 
* SOTA. f. La tercera figura que tienen los naipes, la cual re-
présenla el infante ó soldado. Charla Insoria sic vulgo dicta. || 
Se usa en composición, para significar el subalterno inmediato 
ó sustituto en algunos oficios; como SOTACARAIJ-RRIZO, SOTACO-
CHERO, SOTACÓ.HITRK ele. Suele usarse esta voz sola diciendo el 
SOTA ; [por donde se ve que en esta acepción es del género mas-
culino. |¡ fam. PROSTITUTA.] ¡| prep. ant. Debajo, bajo de. 
SOTAIiANCO. ni. Arq. Una moldura con resalte que se fabri-
ca sobre la cornisa, para que reciba los arcos de la 1)6veda, y 
arrancando desde ella sobresalgan y se vean enteramente los 
semieircuios ó médias esferas. Común y regularmente so llama 
BANCO, por la formación y figura que tiene. Fabricae pars arca-
bus snbstans. 
SOTABASA. f. ant. E l plinto, zócalo ele. en que estriba la basa. 
t SOTA CABALLERIZO, m. E l jefe de ta caballeriza inmedia-
lo al caballerizo mayor. 
t SOTACOCHERO. m. E l cochero de las mutas ó caballos de-
lanteros, ó el que suple por el cochero mayor. Rhedarius se-
cund us. 
SOTACOLA, f. ATAHARRE Ó gurupera. 
tSOTACÓMITRE. m. E l segundo cómitre, el que hacia de có-
milre en Jas galeras en ausencia del primero, j 'wf i icuí i ficrt-
rius. 
SOTACORO, m. La pieza que está debajo del coro alto. Locus 
sub choro. 
t SOTAJ.CAIDE. m. E l segundo alcaide. 
SOTALUGO, m. E l segundo arco con que se aprietan los ex-
tremos ó tiestas de Jos toneles ó barriles, üolii arcus secundus 
strict or itts. 
SOTAMINISTRO. m. SOTOMISISTRO. 
i SOTAMONTERO, m. E l que suple tas veces del montero 
mayor. 
SOTANA, f. Vestidura talar que traen los ecJesiásIicos debajo 
del manteo. THIIÍCA talaris. || met. y fam. L a zurra ó golpes que 
se dan A alguno. Verberatio. 
SOTANEAR, a. fam. Dar una solana, zurra ó reprensión ás-
pera. Verberare, asperè objurgare. 
* SOTANÍ, m. Especie de zagalejo corlo y sin pliegues. [AI 
présenlo no se usa esUi voz.] Hutiebris stola brevior. 
SOTAN ILLA. f. d. de SOTANA. 
SÓTANO, m. Pieza subíerránea y embovedada que hace par-
le de un edificio. Celia subterránea. 
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t SOTAR, n. anl. Saltar, bailar. |j ant. ALKGRARSR. 
SOTAVENTARSE, r. Náut. Perder una 6 muchas embarcacio-
nes el barlovento respecto de un punió cualquiera. ¡Hagá undè 
venias flat nnvim aberrare. 
SOTAVENTO, m. Náttt. E l coslado del navio opuesto A ta 
parlo por donde da el viento, que se l lama barlovento. Navis 
latus vento opposittnn, transversum. 
SOTECHADO, m. Lugar cubierto con lecho. Tecltts locus. 
i SOTELEZA. f. ant. SUTILEZA. 
SOTENO, ÑA. adj. Lo que se cria en solos. In iniatto nemore 
productus. 
SOTERRAMIENTO, m. anl. ENTIERRO. 
SOTERRÁNEO, NEA. adj. SUDTEBRÁNEO. 
SOTERRANO. m. anl . SUUTERRÍNEO. 
SOTERRAÑO, NA. adj. SURTIÍRRANHO. \ \— m. SUBTRRRÍNEO. 
SOTERRAR, a. Enterrar, poner alguna cosa debajo de tierra. 
Defodere, sub ¡errara condere.\\ niel. Esconder ó guardar algu-
na cosa de modo que no parezca. Condere, abdere. 
•t SOTIL. adj. ant. SUTII,. 
+ SOTILEZA. f. ant. SUTURA. 
t SOTII.EZAR y SOTÍLIZAlt. a. y n. ant. SUTILIZAR. 
t S0T1LMIENTRE. adv. m. ant. SUTII.MKSTB. 
SOTILLO. m. d. de SOTO. 
* SOTO. m. E l sitio, [por lo común de corla extensión], qnc 
en ¡as riberas ó vegas está poblado de árboles y arbustos, ffe-
rmts rtpae ftuminis adjacens. j| Silio poblado de malezas, malas 
y arboles. Nemas, saltus. [|1 ant. SFTOJ || prep. DERAJO; y se 
usa en composición. || BATIR RL SOTO. Ir. BATIR EI, MONTE. 
SOTOMINISTRO. m. Los jesuflas llaman así ¡al coadjutor, 
que es el principal 6 superior de los que tienen á su cuidado la 
cocina, despensa y demás oficinas dependientes de ella, porque 
pslán inmedialamenle cu ellas en tugar del minislro de la casa 
o colegio. Subminisier dormís. 
SOTROZO, m. E l hierro que se mete en los extremos de los 
ejes de las cureñas de la artillería, para asegurar las ruedas. 
Ferrttm quoddam rliedarum axibus inftxum. 
SOTUER, m. lilas. Pieza honorable que ocupad tercio del 
escudo, y su hechura y forma es como si se compusiera de Ja 
banda y de la barra cruzadas. Se llama comunmente ASPA Ó 
CRUZ J»R SAN ANURES. In stenmaübus lertiam gentilitiae tesse-
rae partem occitpans portio. 
f SOU. pron. pos. ant. su. 
t SOVERIVADO, »A. adj. anl. Ofendido, agraviado. 
+ SOVIERON, S O V I E S E , SOVISTE, SOVO. pers. ant. de RS-
TAR. ESTUVIERON, ESTUVIESE, KSTUV1STR, KSTliVO. 
•f- SOYA. f. ant. SO&A. 
SOZCOMENDADOU. m. ant. SUBCOMBSDADOR. 
S02PR10R. m. anL SUPRIOR. 
-)• SP. Algunas voces qnc principiaban anliguamenfe por es-
tas consonantes, como spaulablc, spírilu, llevan ahora una e 
dntes de ellas. 
f SPOLA. f. ant. ESPUELA. 
S T 
t STRATA, f. anl. CAMINO REAL. 
SU 
* SU. pron. pos. de la lerc. pers., que significa lo que le es 
propio ó de algún modo le pertenece. Situs. [|| adv. I. anl. OK-
BAJO.j 
t SUA. f. anl. Acaso SUDOR. || adj. f. ant. SUYA. Siirt. 
SUA DIR. a. ant. PRRSUAIMR. 
1 SUARDA, f. E l churre que cria en la piel de los animates 
el sudor. 
SUÁREZ. m, nom. palron. KL HIJO PE SUERO. Hoy es apelli-
do de familia. Sueri filius. 
SUASIRLE. adj. anl, PERSUASIBLE. 
•I SUASION, f. ant. PERSUASIÓN. S imia . 
+ SÍTASIVO, VA. adj. ant. PERSUASIVO. Sttasorius. 
SUASORIO, RIA. adj. Lo que pertenece* la persuasion, ó lo 
que es propio para persuadir. Suasorius. 
SUAVE, adj. Blantlo, dulce, delicado y apacible h los senti-
dos. .Siiftiíis. |¡Tranquilo, quieto, manso. Suavis. \\ Dócil, mane-
jable 6 apacible. Aplícase regularmente al genio ó natural. Sua-
vis, facitis, benigints. 
SUAVECICO, CA, L L O , L L A , TO, TA. adj. dim. do SUAVE, 
m m m 
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SUAVEMENTE, adv. m. Delicaila ó ijíandamente, con dulzu-
ra ó suavidad. Suavüer. 
SUAVIDAD, f. Dulzura, delicadeza 6 blandura. Sitavitas. || 
Apacibilidad, Iranquílidad y mansedumbre. Suavilas. [\ B lan-
dura, delicia y agrado. Suavilas. 
* SUAVÍSIMAMENTE, adv. m. sup. de SUAVEMENTE. Suavis-
simé. 
SUAVÍSIMO, MA. adj. sup. de SUATB. Valdè suavis, 
SUAVIZADOR, ni. Pedazo de cuero como de tres dedos de 
ancho y ocho de largo, de que usan los barberos para suavizar 
el corle de las navajas de afeilar. Cortum culiris tonsoriis 
acuendis. 
SUAVIZAR, a. Ablandar alguna cosa, quitándole algo de su 
dureza, ó'lemplar la aspereza del trato. Mulliré, lenire, min-
gare. 
i SUB. prep. anl. DHDAJO. Sub. 
i SUBÁCIDO, DA. adj.'Med. AGMI.LO. 
SUBALCA1DE. m. E l sustituto ó teniente del alcaide. Secun-
dus ab arcis praefeclo. 
* SUBALTERNANTE, p. a. [poco us. de SUIIAI.TBRNAR.;] Lo 
que tiene sujeta ó debajo de sí otra cosa. Subjiciens. 
* SUBALTERNAR, a. [poco us.] SCJETAR 6 poner debajo. 
SUBALTERNO, NA. adj. Lo inferior, 6 que está debajo de 
olra cosa, 6 incluido en ella. Se usa muchas veces como sus tan-
livo, especialmente en la milicia. Inferior, al íeri subjectus. 
SUBAURliNDADOR, HA. m. y f. E¡ que subarrienda, locator, 
qui alteri local. 
SUBARRENDAMIENTO, m. siroinmEsno. 
SUBARRENDAR, a. Dar ó tomar en arriendo una cosa, no del 
dueño de ellfi, ni de su administrador, sino de otro arrendata-
rio de la misma. Locatorem alieii locare. 
SUBARRIENDO, m. E l arriendo que hace el arrendatario de 
la cosa arrendada. Locatio à loca tore alteri facía. 
SUBASTA, f. Venta pública de bienes ó alhajas que se hace al 
mejor postor, por mandado y con intervención de la justicia. 
Hasta. I] SACAR Á PÚBLICA SUDASTA ALGUNA OOSA. fr. Admilir 
postores, para dársela al que mas ofrezca en el término señala-
do. Sti& hastá poneré. 
SUBASTACION, f. SUBASTA. 
SUBASTAR, a. Vender laa cosas en pública subasta. Sub has-
tA venderé. 
•f SUBCIÍSOR, RA. m. y f. ant. SUCESOR, RA, 
SUBCINERICIO. adj. m. cftie se aplica al pan cocido en el res-
coldo ó debajo de la ceniza. Sub cinere cactus. 
SUBCLAVERO. m. E n algunas órdenes militares, el teniente 
de clavero ó segundo clavero. Secundas à clavigero. 
T SUBCLAVIO, V IA . adj. Anat. Se aplica ¡i la parte que está 
debajo de la clavícula. Subclavius. 
SUBCO LECTOR, m. E l que hace las veces de colector y sirve 
ã sus órdenes. Coüecioris vicarius. 
SUBCOMENDADOR, m. E l teniente comendador en las órde-
nes mililares. Coenobii mili taris sttbpraefectus. 
SUBCONSERVADOR. m. E l juez delegado por el conservador. 
A provocationum judice legaius. 
tSUBCUTÁNEO, K E A . adj. Lo que está debajo del cútis, ó 
entre cuero y carne. Sitbculáneus. 
j- SUB DECANO, m. E l que sigue al decano. 
fSUBDÉCUPLO, I 'LA. adj, Lo que contieno una parte de 
diez. 
S U B D E L E G A B L E . adj. Lo que se puede subdelegar. Qttod rfe-
leyari potest. 
SUBDELEGACION. f. E l lerrilorio, oficina y empleo del sub-
delegado. Subdelegan tnutnis, ditto. i| for. Comisión de iuris-
diccion hecha por el delegado. Subdelega tio, in delegan locum 
sitffectio. 
SUBDELEGADO, DA._ adj. l a persona á quien el delegado co-
metió su jurisdicción ó ha dado sus veces. Se usa frecuente-
mente como sustantivo en la terminación masculina. Subdele-
gatas, in delegati locum suffectus. 
* SUBDELEGANTE, p. a. (jlc SUBDELEGAR.] E l que subdele-
ga. Subdelegans. 
SUBDELEGAR, a. for. Trasladar ó dar su jurisdicción ó po-
b'stad el delegado à oiro. Subdelegare, in delegaii locum suf-
ficere. 
SUBDIACONADO ó SUBDIACONATO. m. E l órden dc subdiâ-
cono ó de epístola. Subdiaconalus. 
SUBDIÂCONO. m. E l clórigo ordenado de epístola. Subdía-
comis. 
SUBDISTINCION. f. L a distinción de otra distinción. tUstinc-
tionis dislinctio. 
SUBDISTINGUIR, a. Distinguir lo que ya se ha distinguido, ó 
hacer una distinción de olra distinción. Sctbdistinguere. 
SUBDITO, TA. adj. E l que eslA sujeto á la disposición dea l -
gim superior con obligación de obedecerle. Subditus. 
SUBDIVIDIR, a. Dividir alguna parte de las que estaban ya 
divididas. Sttbdividere. 
SUBDIVISION, f. Segunda division de alguna cosa, Ó division 
de alguna de tas parles que la componen, Subdmsio, 
SUB 
i SI5BDOLAMENTE. adv. in, ant. Maliciosamente, con enga-
no. Subdolè. 
SUBDUPLO, P L A . adj. La cantidad que tiene la razón de mi -
tad con el todo, y por eso es duplo de ella. Sabduplus. 
SUBEJECUTOR, m. E l que con la delegación ó dirección de 
otro ejecuta alguna cosa. Qui delegatus alterius mándala exe-
quilur. 
t SUBFEUDO. m. RETROFKono, en su primera acepción, 
f SUBICIENTE. adj. anl . Subdito, sujeto. 
T SUBIDA, f. L a acción y efecto de subir. Ascemus, asceusio. 
II E l sitio ó lugar en declive que va subiendo. Gtivits. || E l a u -
menlo que toma algún mal ó enfermedad. Incrementum, a c -
cessio, II mel. L a mejoría ó elevación de las cosas en cuanto ã 
su eslado ó precio. Augmeiitum, accretio. |[ CUANTO MAVOR KS 
LA SUBIDA, TANTO MAYOR KS LA DESCENDIDA, ref. que advierte 
10 mismo que ul siguiente. Ardiwm ascension praeceps descen-
sus sequitur. II DB GRAN SUBIDA GRAN CAÍDA, rcf. que advierle 
que cuanto mas eleva la fortuna á los hombres, es mayor ía 
caída. Ab altiori loco gravior casus. 
SUBIDAMENTE, adv. m. ant. Aiiamente, elevada ó sublime-
mente. 
SUBIDERO, RA. adj. Aplícase á algunos instrumentos quo 
sirven para subir en alto, tnstrumentum ad ascendendum de-
serviens: \\ — m. E l lugar ó paraje por donde se sube. Loctia 
per qitem^ ascenditur. 
SUBIDÍSIMO, MA. adj. sup. de SUBIDO, ÀltUsimus. 
SUBIDO, DA. adj. Lo último, mas fino y acendrado en su e s -
pecio. Supremas, summits. \\ Se aplica al olor y color fuerte en 
su elase. Vividus, acer. 
SUBIDOR. in. E l que por oficio sube alguna cosa del lugar 
bajo al alto. Qui sursím aliquid aitoll'U. 
* SUBIENTE, p. a. ant. [de SUBIR.] LO que sube. Ascendens. 
11 m. Pint. Cada uno de los iollujcs que suben adornando algún 
vaciado de pilastra ó cosa semejante. Ascendens ornatus in t a -
butis pictis. 
f SUBIERON, pers. ant. de SABER, SUPIERON. 
SUBILLA, f. LESNA. 
SUBIMIENTO, m. ant. SUBIDA. 
t SUBINQUILINO, NA. m. y f. E l que toma en subarriendo 
una casa. 
SUB1NTRACION. f. L a entrada de alguna cosa suceaivamenla 
después de otra. Se usa en ia medicina y cirugía. Sabintratio. 
subintroitus. 
* SUBINTRANTE, p. a. Cde SUBINTRAR.] LO que va entrando 
sucesivamente después de olro. Aplícase (reeuenlemenle íi un¡i 
especie de calenturas, cuya accesión sobreviene ánles de haber-
se quitado la antecedente. Subinírans. 
SUBINTRAR, n. Ent rar sucesivamente uno después ó en l u -
gar de otro. Subintrare. 
* T SUBIR, a. Levantar alguna cosa del lugar que lenia; co-
mo, SUBIR una pintura, los trastos etc. Elevare, lolíere, cvehere 
sursím. II Hacer mas alta alguna cosa, ó irla aumentando liàcia 
arriba; como, SUBIR una torre, una pared etc. Elevare, aca es-
cere, augere. || Enderezar ó poner derecha alguna cosa que es-
taba inclinada híicía abajo; y así se dice .- SUBB esa cabeza, esos 
brazos etc. Erigere. || MONTAR en el sentido neutro, hablando 
de los números; y así se dice ; la cuenta SUBE á lauto. [Es te 
significado es neutro.] Ad summam venire. || met. D.ir mas pre-
cio o mayor estimación á las cosas de la que tenian; como, SU-
BIR la moneda, el tocino etc. [ E s t a acepción puede ser neulra 
en ¡os mismos ejemplos, significando tomarmos valor ó pre-
cio las cosas.'} Pretio crescere. \\ n. Ascender ó pasar de algún 
sitio ó lugar inferior á otro superior ó mas alto. CEsactivo aun 
en este sentido, cuando se d ice; SUBIR mía cuesta, la escalera 
etc.'] Ascenderé, scandere. \\ Ir creciendo las cosas con el agre-
gado y concurso de otras; como, SUBIR los rios, arroyos etc. 
Cmscere. \\ Ponerse el gusano en las ramas ó malas para hilai-
el capullo. íiamis bombijcem insistere. \\ meí. Crecer en digni-
dad, lograr mayor empleo, aumentar el caudal ó la hacienda. 
Ascenderé, sublimari, augeri. || Mús. Ir elevando la voz pot' 
gradosó puntos. Scandere, ascenderé. [ || r. LIÍVANTARSE; co-
mo, SURIRSB ¿i las barbas, á mayores.] 
SÚBITAMENTE, adv. m. DK IMPROVISO, repentinamente. 
SUBITÁNEAMENTE, adv. m. SÚBITAMENTE. Subitb. 
SUBITÁNEO, K E A . adj. Lo que acaece y sucede repentina-
mente y sin esperarse. Subitaneus. 
SUBITO, TA. acy. Improviso, repentino. Subitus. || Precipita-
do, impetuoso ó violento en las obras ó palabras. Subilus, prae-
ceps. I] adv. t. BEPKNTINASIENNE. Sllbiti). \\DB SÚUITO. UlOd. aÚV. 
BE REPENTE. Subilb. 
SUBJECTAR. a. ant. SUJETAR. 
t SUBJECTO, TA. adj. ant. SUJETO. || — m. ánt. SUGETO. 
* T CSUBJETO, TA. adj. ant. SUJETO.] || — m. ant. SUGETO. C ¡I 
ant Súbdito, vasallo.] 
* SUBJUGANTE. p. a. ant. [de SUBJUGAR.] LO que sojuzga. 
Subjugans. J 
t SUBJUGAR, a. ant. SOJUZGAR. Subjitgare. 
SUBJUNTIVO, m. Gram. Modo del verbo que necesita otro 
verbo anlecedente, expreso ó suplido, á quo se junta para tener 
entera y completa su significación. Subjunclivus. 
SUB 
SUBJUZGAÍl. a. ant. SOJVZGÀR, Usóse también como recí-
proco. 
SU B L E YAC ION. f. La acción y efecto do sublevar 6 sublevar-
su. S i^ lcval io , seditio. 
SUBLEVAMIENTO, m. SCBLRTACIOS. 
SUBLEVAR, a. Levantar ô excilar al^un motín. Se nía lam-
bicn como recíproco. Sublevare, sc-i'Uioium moveré. 
SUBLIMACION. í. La acción y efecto de sublimai'. Sublima-
lio. II QUÍIH. La extracción de Iris |«rles mas sutiles y volálilus 
lie las suslancias, elevarias por medio del fueyo. Subtimaiio. 
SUBLIMADO ó SUBLIMADO COMOS1VO. ni. E l mercurio 
tjiie combináiulose con el ácido m uri ático, se sublima por la 
acción del fuego. 
SUBLIMAR, a. Engrandecer, exaltar, ensalzar 6 poner en al-
ttim. Sublimare. \\ Qulm. Extraer de las sustancias las parles 
mas sutiles y volátiles, elevándolas por medio del fueyo. SÍIÍJÍI-
SUBLtMATORIO, E IA . adi. Lo que perlcnece 6 sirve á la su-
blimación cu la química. SuoUmam. 
SUBLIME. ;irtj. Exr.elso, elevado, eminente. Sufilioiií. 
SUBLIMEMENTE, adv. m. Alta 6 etevadamenle. Sublimiter. 
SUBLIMIDAD, f. Grandeza, exallacion ó allura de ulyuna co-
Subhinitns. 
SUBLIMÍSIMO, MA. adj. sup. deSUBI.IMJÍ. Áltissimus. 
SUBLINGUAL, adj. Anal, IUXINA. 
SUBLUNAR, adj. Lo fiuo está debajo de la Luna respecto de Ja 
Tierra. Subtimaiis. 
t SUBMERSO, SA. adj. ant. SUMRHGIDO y AHOGADO. 
* SUBMINISTRACION. f. [aiit.3 SUMINISTRACIÓN. 
SUBMINISTRADOR, RA. ni. y f. ant. SUMINISTRADOR. 
.SUBMINISTRAR, a. anl. SUMINISTRAR. 
+ SUBORDEN AR. a. ant. SUBORDINAR. 
.SUBOBDINACION. f. Sujeción à la órden, mando ó dominio 
úa otvo. Subjectio. 
SUBORDINADAMENTE, adv. m. Con subordinación. Sub at-
leriiis ordinaüone. 
SUBORDINAR, a. Sujetar ias pmonas í) cosas á la depen-
dencia de oirás. Submiitere, subjiccre. [| Ponei-ó clasillcar a l -
fíimas cosas inferiorca en órden respecto de otras. Aíia ttliis 
postponcre. 
SUBPOLAR, adj. Lo que eslá debajo de tos polos. Sub polis 
situs. 
t SUBPOS1TICIO, CIA. adj. anl. S«POSIT[C(O. \\ ant. Ajeno, (le 
olro. 
f SUBPREFECTO. m. Lusarlenicnlc del prefecto ó general 
cutre tos romanos. Subpraefecíut. 
t SUBPROFESOR. m. E l profesor de segunda clase. 
f SUBRE. prep. ant. soenfi. 
* SUBREPCION í. La acción oculta y á rscondidas. Subrep-
tío. II Ocultación de alyun beclio 6 circuí islán c i a ;'i fin di: alcan-
zar lo que se pretende, la cual, si se dijciii, imtiedii ia su con-
secución. C f'« ttefiniciait (jite •mivcetíe', K-V i ti de obrepción, y 
por lo Mismo ha de sustituirse la úijitienie: E l fraudo (|ue si: 
cometo, cuando se pretende al^un.í cosa, alceando liechos ó 
circunstancias contrarias á ta ventad.] Subreptio. 
SUBREPTICIAMENTE, adv. m. Con subrepción. Subreptiiio 
modo. 
SUBREPTICIO, CIA. adi- Lo que se pretende ú obtiene con 
subrepción. Subreptitius. \\ Lo que se hace ó toma ocultamente 
y á escondidas. Subreptitius. 
SUBRIGADIIíR. m. E l oíiciul ciuc desempeñaba las funciones 
de sargento segundo eu el cuerpo de guardias de la persona del 
rey. Custodum regis decurio. 
SUBROGACION, f. La acción de suslitulr ó poner una cosa en 
lii^ar de otra. Se usa frecuen temen le en lo forense. Subrogandi 
uctio. 
SUBROGAR, a. Sustituir ó poner tina rosa en lugar de otra. 
Su usa frecuenlcmenle en lo forense. Subrogare, substiiitere. 
SUBSANAR, a. Disculpar ó excusar algun desacierto ó delito, 
reparar, resarcir algún daño. Excusare, emendare 
SUBSCAPULAR, adj. AMI. que se aplica ni músculo que eslá 
debajo de la escápula y apriela el bra^o contra las costillas. 
Sul'Scapttlnris. 
* SUBSCRIBIR, a. [ E i ménos corriente que^ SUSCRIBIR. 
* SUBSCRIPCION, f. (.Significa lo mismo, pero na es ftm cor-
ricwíe comoj suscRiniotf-
t SUBSCRIPTOR, RA. m. y f. Ménps usado quesusenrron, BA. 
+ SUBSCRITO, TA. p. p. irr. de SUBSCRIBIR. 
t SUBSECRETARIO, ni. E l segundo secretario. 
SUBSECUENTE, adj. SUBSIG^IBNTK. 
SUBSEGUIRSE, r. Seguirae alguna cosa inmediatamente i 
otra. SuUsequi. 
t SUBSÉPTUPLO, PLA. adj. Lo que contiene una parle de 
Kir ie . 
tSUBSEXTUPLO, PLA. adj. Lo que contiene una parte de seis, 
SUBSÜYENTE. adj. ant. SUBSIGUIESTB. 
SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. De un modo subsidiario, por 
Via úa subsidio- ¡>i subsidium, 
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SUBSIDIARIO, RIA. adj. Lo que se da ú so manda en socorro 
ó subsidio de olro. Subsidiarins. 
SUBSIDIO, ni. Socorro, ayuda ó auxilio exlraordinarío. Sub-
sidutm. y Cieno socorro concedido par la Sede atiostóliea íi los 
reyes de lisiiaña sobro las renins eclesiásticas de PUS reinos. 
Vcctigul (i clericis regi solutinn. 
* SUBSIGUIENTE, p. a. £du SIÍRSIÍGUIRSH-I LO que se sigue 
inmedkilamenle à oti'a cosa. Subsctjnens. 
SUBSISTENCIA, f. Permatiencja, estabilidad y consrrvaeion 
de las cosas. Subsisientin. || E l conjunlo de meilios newsarioa 
pai-a la vida liiimana. Víclui uects'.mria. |] Filos. E l complc-
menlo último de la suslancia, ó el aclo por el cual una suai an-
ciã se tiace ineoinunicaiite á olra. Subsisientia. 
* SUBSISTESTE. p. a. Ĵ ile SUBSISTÍ».'] LO quo subsiste. Sttb-
sislens. 
SUBSISTIU, n. Permanecei', durar alfíima cosa ó conservarse. 
Snínisfeie. II SnlisfaciT las iiecesidadcs de la vida. l'icMÍ veces-
sañis pollerc. || Fi las. Eslar por sí en su propia naluraleza y 
ser, y no en el ajeno. Subsist ere. 
SUBSOLANO m. Yicnlo que \icn« del Oriente equinoccial, 
conlrario al l'avouio, y es el viento HSTH. Subsolanus. 
SUBSTANCIA, f. SUSTANCIA. 
SUBSTANCIAL, adj. SDSTASCIAI,. 
t SUBSTANCIALMENTE, adv. m. SiiSTANCi AI.MBSTB. 
SUBSTANCIAR, a. s u s T A S C u n . 
SUBSTANCIOSO, SA. adj. SUSTANCIOSO. 
f SUBSTANTIVA DA MENTE, adv. m. SUSTANTIVAIUJUBNTE. 
i SUBSTANTIVAMENTE, adv. in. SOSTASTIVAMKSTJÍ. 
SUBSTANTIVAR, a. SUSTANTIVAR. 
SUBSTANTIVO, n i . SUSTANTIVO. 
SUBSTITUCION, f. SOSTITUCION. 
SUBSTITUIBOR, RA. in. y f . susTiTvioon. 
SUBSTITUIR, a. SUSTITUIR. 
SUBSTITUTO, nt. SUSTITUTO-
SUBSTRACCION, f. SUSTRACCIÓN. 
SUBSTRAER, a. SUSTIIAIIR. |[ r. susTRAi;nsi : . 
•i- SUBTENDER, a. lieom. Oponerse una línea ú un Arenlo, to-
cando los cxlremori ó lórminos del círculo que es su medida. 
Subtenderé. |¡ D ícese de la razón de una cantidad á otra que es 
dupla de ella. 
SUBTENIENTE, m. AU'BBUZ. 
SUBTENSA, f. Muí. CÜÜRDA. 
SUBTEJNSO, SA. p. p irr. de SURTENDEÍR. 
SUItTERI'UGIO. ni. Efuyio artificioso, mala excusa. Suble.r-
fitgiimt. 
SUBTERRÁNEAMENTE, adv. m. Por debajo de tierra. Sub 
[end. 
SUBTERRÁNEO, KEA adj Lo que eslá dd,;ijo de lie.rra Suii-
terrmieus. || — m. Cualquier lugar que eslá debajo de (ierra. 
Subterraucus locus. 
i SUBTIL, adj. ant. s u m . 
t SUBTILEZA, f. anl. SUTII.B/A. 
SUBTILIZAR, a. ant, SUTILIZAR. 
SUBTBAIÍH.. a. ant. sus i iunn . Se usa también cotno recí-
proco. 
SUBURBANO, NA. adj. quo se aplica al íerrtíno ó campo que 
está cerca de la ciudad. Se usa algunas veces Cümo susiantivo 
[masculino]. Suburbamis. 
SUBURBIO, m. E l arrabal 6 aldea cerca de la ciudad ó dentro 
de su jurindiccion. Suburbium. 
tSUBUBVICARIO, RIA. adi. Se dice de las provincias de l la -
lla que componen la diócesis 'de Roma, y de las iglesias de estas 
provincias, 
SUBVENCION, f. L a acción y efeelo de subvenir. Auxiliwn. 
SUBVENID, m. aol. SURVUNCION. 
SUBVENIR, a. Amparar, socorrer. Subvertiré, nitxilio esse. 
* SUBVERSION, f. anl. Lléjos de ser anl. , es .mas corrieitie 
que] suvrcnsioN. 
t SUBVERTIR, a. Destruir, demoler, arruinar ò Irastornar al-
guna cosa. Subvertei e. 
t SUBYFCCION. f. Itet. f igura que se comete, cuando el ora-
dor pregiinla, ariadienilo en seguida la respuesta. Subjectio. 
i SUBYKCTO, TA. ¡idj. ant. SUJETO. || — m . ant. SUGETO. Haul. 
Súlidilo, vasallo. 
SUBYUGAR, a. Avasallar, sojuzgar, dominar violcnlamenlo. 
Subjufjare. 
* SUCARRILI.O. m. [d. de SUCAKRO.] Gem. E l paje. 
SUCARRO- m. Germ. Mozo que sirve. 
SUCCINO, m. AMBAR. 
SUCCION, m. Hied. E l a<io de atraer chupando alguna cosa. 
Sugendi actio, stictio. 
SUCEDER, n. Entrar en lugar de olro ü seguirse á di. Succe-
dere. |] Heredar ó entrar en la posesión de los bienes de otro 
por su muerte. Succedere in bona. ]| anl. Descender, proceder, 
provenir. ¡| impers. ACOSTBCBR. Accidere, contingere. 
* SUCEDIRNTB. p. a. Cpoco ua. de SUCBUBB.] E l que sucede 6 
se sigue. Succedens. 
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SUCEOUMBRE. f. an(. suctKiun. 
SÜCENTOR. m. anl. SOCHAMTIIE. 
SUCESÍllUÍ. adj. Aquello en que se puede suceder. Qnod sue-
cessione olHineri potest. 
SíJt'ESIOiV. f. Laflccioii dií .suceder, ó la COD li nua ci on de Ins 
cosas que se siguen íi otras. Successio. \\ Prole, descendencia di-
recta. Proles. 
SUCESIVAMENTE, adv, m. Consiguieiilemente A por órden 
sitcraivo. Successive. 
SUCESIVO, VA. adj. Lo que se sigue ó va después de olra co-
sa. Successivits. 
* SUCESO, m. Acontecí míenlo 6 cosa que sucede. Casus, even-
tns. II Trascurso ò discurso del liempo. Temi-oris spatium. Z ¡I 
l i i i to, resiillado. Batida, l'ttij 
SUCESOR, HA. tn. y f. E l que sucede ú otro ó sobreviene en 
su luyjtr. Sticcmo'-. 
t SUCIA y SUCIADUMllRE. f. anl. srcíRnAn. 
SUCIAMENTE, adv. m. Asquerosa ó puercamente. Spurch, 
sordidi. 
i SUCIDAÜ, SUCIDAT, SUC1DÜMBRE y SUCIDUMNE. f. anl . 
SVCIKDA». 
SUCIEDAD. f. Asquerosidad, porquería, immnnfíiíín, sardes, 
spurcHia. 
tSUCIEDUMHRE, SUCIEDUMNF. y SUCIEZ. f. ant. sucircnAi). 
SUCINO. m. ÁMnAit. 
SUCfNTAílENTE. nrlv. m. Breve, concisa, compendiosa (< 
.'(breviaflíiincitlf!. Breviter. 
* SUCiriTAIlSE. r. CunlJ CBSIBSIÍ, 
* SUCINTO, TA. CP- p. ¡rr. de SI'CINTA itsr.T || ¡idj. Lo que eslá 
recocido ó ceñido por al);>jo. Succí'ictus. |¡ Breve, compendioso. 
Urevis. 
* SUCIO, CIA. adj. Lo asauerosn y puerco con sordidez.. Spur-
nts, sonlidus, imtiiundiis. || niel. ¡Hiinchado con ]ieca(los6 irn-
perftíccioiies. Irnmutidus. \\ Deshonesto ú obsceno en acciones ó 
palabras. Impurus, ohseocuns. \\ DL-SCOI'IUS 6 desátenlo. Inurlm-
iiii.t. (I Diccsedcl coíor iKincco y cirtraparlo. JiewM.fíí.r, tlUxtus co-
lor, i i) Á i.o sua o. mod. adv. que sign i Ilea cu el juego del billar, 
haberse heclio el golpe con la bola conlrariu. |j JCGA» SCCIO. ir. 
En el juesío del billar, arrastrar la bolado modo que.corre junla 
con la eoritraria, que Citaba pedida ó muy inmediala íi cHu/J 
SUCISIMO, MA. adj. sup. desuelo. Sptircisiimts. 
í SUCIUMBRE. f. ant. suaiinAD. 
* SUCO. m. JUGO. Succus. CU — CA. adj. Per. SAitANJADO.] 
* SUCOSO, SA. adj. JUGOSO. [SMCCOJKS.] 
SOCOTUINO. udj. que se aplica !\ cierto líníiloc ó acíbar que 
viene útt la isla de Socolora, y es el mejor. SocofriiiM*. 
SÚCUBO. adj. que se aplicaba vul^armenlc al demonio, que 
en el trato ilícito con los bombres se decía tomaba forma de 
mujitr. SUCCXIM. 
SUCULA, f, CABRIA, por cilindro. 
SUCULENTO. TA. adj. jucoso. 
* SUCUMBIENTE, p. a. Cde sucuMnin.l Lo que sucumbo. SIIC-
cumbent. 
SUCUA1BIR. n. for. Perder el plcilo. CausA cadere. \\ Ceder, 
rendilhe, someterse. Saccimihere. 
t SUCHE, f. Elor amarilla, muy rraganíe, de cinco bojas algo 
ramosas, que ord i na riamen le traen consigo las señoras en el 
Peni . |¡ in. Nomljre que dan lus indios á todos los pescados 
grandes y de buen gusto de la laguna de Cbucuílo. |¡ ni. pl. Unos 
carucolillos que llevaban pondientes de la ropa las ¡udiiis de la 
nación de ios musos en la Nueva Granada. Un ropaje guarneci-
do tie ellos eran las arras que regulaba el novio á su esposa. 
í SUCHI. m. SUCHE, pez. 
t SUCHICOPAL. m. Especie de copal, estoraque 6 incienso. 
SU!), m. sun. L a parte meridional do la esfera ó e] polo an-
tartico. Llániiise también así el viento cardinal que viene direc-
tamenle de aquella parte. Meruhes, mcridumus ven tus. 
* SUDADERO, ni . E l lienzo con que se limpia el sudor. Suüu-
ríwM. ¡I E l lugar en el bailo destinado para sudar. Sudatorium, 
nypocaustum. \\ E l lugar por donde se rezuma el IM¿\\:\ á yolas, 
Stiilicidti locus. (I /J . Ex t r . nACftft, por el sitio (íonde fe encieiru 
el ganado lanar pava esquilarle, fecudum tondeiidaium fitdn-
íoeíiim. [I En loa caballos, maula que se les pone debajo de la si-
l la. CE» la isla do Cuba es un cojín lieeho de luna ó junco para 
el mismo fin.] 5/ra¡;itfifii¡ ephippiis supposítinn. 
t SUDADOR, RA. adj. E l que suda. 
* SUDANTE, p. a. [úd sufun.] E l que suda. Sudani. 
•* SUDAR, n. Exhalar y expeler el sudor. Su usa alguna vez 
como aelivo. Súdate. || Se dice de la perdona (iiie da alguna co-
sa, especialmente con re|Hiiíoancia; y as( se «ice: me Man lie-
eliosunAit tañía canlidad. [Eiirt acepción es activa ] Miynttim 
et strictlm dare. \\ met. Trabajar con fatiga ó desveto, física b 
moral men le. Inborn) e, mdare. II Deal i lar los árboles y plañías 
algunas fiólas de jugo. ^Eue significado es muchas veces aeli-
vo.] Stillare. || i.o QVK OTRO SUHA, Á MÍ I>OCO .HR DORA. reí. que 
inaniiiesla la poca duración de. las ropas do desliedlo que se 
dan ¡i otro. Lacérala vtsi is sao s i l domino. £11 SUDAR I,A IMIHS-
SA. V. PRENSA.] 
SUDARIO, m. SUDADERO, por el lienzo. II L a sábana 6 lienzo 
SUE 
ron rjiir Josef cubrió el cuerpo de Cr is lo. cuando le bajó de la. 
cruz. II Llamase también SUOARIO el lienzo que se pone solírc 
el roslro de los diluidos. Sudaritim. 
SUDATORIO, RIA. adj. SUDORÍFICO. Sudatorius. 
SUDESTE, rn. E l vieiilo 6 punió dd borizonlc que média c n -
Ire el liste y el Sur. i| Uno de los Ireiula y dos vientos en quo 
dividen la rosa náutica, y es el que viene del punto referido. 
Sttbsotaniis ventus, euronoms. 
t SUDIENTO, TA. adj. anl. Sudado, sudoso. 
t SUDO. adi'. 1. anl. AHAJO. 
+ SUDOESTADA, f. Collada de sudoestes. ¡] Viento fuerte de 
sudoeste. 
t SUDOESTAZO. m. Ventarrón del sudoeste. 
SUDOESTE, ni. E l Y yin lo <) punto del liomonte que média 
entre el Sur y el Ocsle. ínter meridianum ct favoniam ventut 
africus. 
f SUDOESTEAR. n. Indinarse el vicnlo bácia el sudoeste. 
SUDOR, m. Serosidad que sale del enerpo del animal por los 
poros en forma de unas golas. Sudor. [|Ti'abnjq y futiya; lo-
mando el erecto por la causa. Sudor, tubor. || mel. Las yomas ó 
licor que sudan los árboles, y las gotas que salen y se dcslilan 
de las pefias ú oirás cosas. Sudor. || pl. Aquel remedio y c m a -
cion (¡ue se hace en los enfermos, esprriulincnle en los ipic pa-
decen el mal gálico, aplicándoles medicinas que los Oblé-iucn A 
sudar copiosa ó iVecucnleinenle. Sudor morbo qaüico mede.ns. 
SUDORIENTO, TA. adj. Sudado, humedecido con el sudor. 
Sudare madens. 
SUnORÍI 'EIlO, R.\. atlf. Lo que causa, trae 6 motiva el s u -
dor. Sitdorem eliciens. 
, SUDORÍFICO, CA. adj. que se aplica al remedio que cansa 
sudor, sUDORÍFi'.uo. Se usa muchas veces como siislanti\o mas-
<'(|IÍI10. 
SUDOSO, SA. adj. Lo que tiene sudor. Sudare mailidus. 
SUDSUDESTE. m. E l viento ó punto del horizonte que média 
entre el Sur y el Sudeste. 
•J RUDSUDOESTE, ni. SUDSUDDHSTR. 
SUUSUDUESTE. m. E l vicnlo ó punto dd iiorií.oníe (pte mé-
dia entre ei Sur y el Sudoesle. 
SUDUESTE. m, JVrfiif. SUDOKSTB. 
fSUl í . adj. r, anl. SUYA. Sua. 
SUECO, adj. E l natural de Sueeia, y lo pertcneeienfe á este 
reino, iwecus. || IIACIÍUSK I¡I. SUECO, fr. fam. Hacerse el desen-
tendido en alguna conversación ó negocio de que se traía, tits-
c'nnn, iipinrum se shmdare. 
f SUEFI t i ; , S L ' E E l i E S . pees. anl. tic surfiin. SUFRB, SLTBRS. 
* 1" SUEGRA, f. La madre dd marido respecto de la mujer, ó 
de la mujer respeeto dd marido. Socrus. £ || lain. Entrelos dtiri-
íjos, el bi eviario.] |] provi». Los extremos por donde se unen las 
roseas de pan. que son mas delgados, y suden estar mas coci-
dos. Spiralis Ubi extrema. \\ — m AUN DRA/ÚCAR KS BUBSA. reí. 
que advierte que por locouum las suegras se avienen mal con las 
nueras y con ios yernos. Socrus etiàm melle condita amarescH. 
í SUEtíUECITA. f. d. joc. desuECRA. 
TSUIÍGRO. ni. E l padre del marido respedo de Ja mujer, ó 
de la mujer respecto del marido. Sneer. H APAKA SUIÍGRO PARA 
QUIBN TB I1EIIF1H!, MANTO DE LUTO COHA/.OS AI.KGUH. I'ef. qtlC 
reprende el demasiado afán de los que atesoran riquezas, que 
suelen venir á parar cu un heredero que las gasla a legre men le. 
Collige parcissime viveitf, quod Iteres latttissimè dissipei. || PA-
RA MÍ NO PUEDO, Y nEVANAHÍ! i>AUA su suEGiio. ref. que se apli-
ca íi los que piden favor para alguna persona indiferente, no 
teniúndole para sí. lile patromtm desideras, cum ipse mtigeam 
patrono. 
* SUELA, f. La parte dd calzado que toca al sucio. Rcgular-
mente es de cuero fuel le y adobado. Solea. [\ VA cuero dci iiue-
yes, curlido y preparado para echar suelas al calzado. Gorüttn 
maceraium soleis eljiciendis. || I.RNGUAWO. (| ZÍICAI.O. || mel. Kl 
madero que ponen debajo para so Orete tan lar algim tal>ii}tie. 
Tiguum cratitio parieti sublevando. \\ pl. E n algunas ordenes 
religiosas, SANKAI.IAS. Soleac. |j RAÑA no nn SUELA. Se dice del í.a-
palo, cuya suela es mas ancha de lo que pide la plañía del pie. 
Cidcens" cttjuí solea pedis plantum e.Tceaíl. Hnn TRES 6 nn CISA-
TBO SUELAS, mod. adv. ind. Fuerte, sólido y con f i rmen; )' 
Çlambien en alto grado]; así decimos r Ionio nn CUATRO SPB-
I.AS. Terque, quaterque. \\ NO LLEGAR Á LA SUELA HKI. ZAPATO. 
fr. Ser muy inferior á olro en alguna prenda ó babiiidurt. I.on-
gè inferiorem, imparem esse a l ten. 
* SUELDA, f. CONSUELDA. CU — CONSPKI.DA. Culebra negra, 
de poco mas de un palmo de largo y del grueso de un dedo. 
Tiene una cabeza á cada extremo. Disecada y reducida á pol-
vos, es un especílico muy nereditado para las fraeluras de hue-
sos. Ai)¡i)liisbiie»ii {tiliijinosíi.j 
SUEl .DACOSTILLA, f. Planta tie cebolla. Su flor es blanca co-
mo Ia mosqueia, y en medio tiene una cuenla negra como de 
azabache, y unos picos blancos al rededor que la abrazan : de 
noche se cierra, y de dia se abre. í'lnntae qcmis. 
SUELDO, m. Moneda de oro que se usaba cnlre los romanos, 
la cual llamaron con el nombre de solidas, que significa ente-
ro, porque lo era y lenia el juslo valor, íi dislincion de los que 
después hicieron ue la mitad y tercera parle para los cambios 
y mas fácil comercio. E n España por conlraccion le llamaran 
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suGi.no, y ha. [cnido difcvcntc valor en eadii reino. VA tjuc lioy 
te u=a en Aragón, vale medio real de piala. Sotidum, moaciae 
genus. || E l eslipendio ó papa fine se da al Eokiado, y era una 
moneda quesc le (l;ilia por radon ordinaria ¡ v tanihien se lla-
ma así el (|UIÍ se da íi los empleados públicos. Stipendivm. \\SA-
LARIO, el eslipendio de loa criados. (! — Á un»A, Ò siiEi.no POR 
i.mnA. expr. con que se explica ¡a proporción con que se repu-
la alguna cosa, según lo nuc correspoiide ;il capital que r u d a 
«no llene. Proportione servata. || — BUENO Ò HUHGAI.ÜS. Mo-
neda quo se usó en España, y valia dnce dineros de á cuatro 
meajas. Soíirfiim fciiríjeiijií, moncine htepaniaic gams. || — WK-
Non. Moneda quo valia un dinero y dos meajas, que son ocho 
meajas .- y de atiuf se llamó OCHOSKN. Solidnm imuns, mcneíiie 
gemís. || CORIÍFH EL SVKLDO, KI. SALARIO, I.AS I'AGAS. fj'. V. PAGA. 
* SUELO, m. L a Biiperficíe de la (ierra. Solum. \\ met. 1.a wi-
petficie inferior de algunas cosas, como del pan, de IÜB vasijas 
efe. I'ars inferior, ima. if E l asiento 6 poso quo deja en el h o n -
do l a materia líquida. .Sri(i»;ieniimi. silio ó sotar q u e queda 
de algiin edillcio. Solum. || L a snperlicie ¡irlilicial q u e se hace 
para (|ue el piso esté sóliilo y llano. Si iaiwn JO¿«III. |i l%o de 
un cnarlo ó vivienda, Pavimentum. \\ Piso, alto, hahlando de 
los diferentes órdenes de cuarlos ó viviendas en que s e dh ido 
U altura de una c a s a . Toliidnium, conntjnatio. || Et disirito ó 
espacio de tierra que comprendí; alguna provincia ó jurisdic-
ción, liegio. II E l casco de las caballcruis. Ungula, comcus enl-
CCIIS. II met. Tin RUA ó mundo. || met. Térniióo, lin. Finis, ier-
minus. J| a n t . ]il ano ú orideio. ]| pl. Entre labradores, ol jriano 
<HIR queda después de limpio y medido enlrc la tierra, el (pie 
se junta con una escoba para poderle aprovechar. Messis jam 
Iriínc reliquiae. \\ Entre lalu adores, la paja ó grano (juft queda 
de un afio á otro on los pajares ó graneros. Scminum residua, 
relitpilac. || DAR COKSICO K> nr. SUBI.O. fr. Caerse en licrra, c n l -
íídii, xncntmbcre. )\ lun EN EI, SUR LO CON ALGUNA COSA. fr. 
met. Perderla ó malpararla. Dintere, evenere, perderé. || 
«miAttsE POR LOS SUKI.OS. fr. nw.l. Ituuiillarsc ó rendirse con 
txceso. Demissc se subjicere. \\ FALTAR FL EUKLO. fr. '^l'OJ)Mal• 
b cace Offendere, eadere. il LI.HVAK DR BORLO Y rnoi ' iKDAn. fr. 
mel. Haberse continuado y continuam alguna cosa en los de 
alguna comunidad ó familia, y s e r ya como propiedad insepa-
ralile de etla; v así se dice: esa casa I.I.BVA I>K suivi.o el ser mi-
serable. A principio, ú fundajiicnii-i. CII « E n i i i RL BURLO. Ir. V. 
MHnin , ] II NO HKJAH CAi;n ES FA. BCKI.O, Ó ao LLIIGAR AL svv.i.a 
AI.CUKA COSA. fr. met. Repararla, notarla inmediakmienlo. 
Nihil notatit diguiim prneteitre. [ ¡ \ no riSAit m, scm.o. fr. [ta-
ra ponderar la nmuliiv afectación v esiudio ron (jue e.Tniin.-m 
ios petimetres y las pelimelras.") (| 'no SALIII PI:L SUKLO. fr. Ser 
muy pequoño de estatura. Vusiuá stniurd ctsc. [\ yon c.i. sinaxt 
ó i>on LOS suiaos. mod. adv. con (|uc se explica el desprecio 
con que se t ra ta alguna c o s a ó el estado abatido en quo se ha-
lla. Jii fífcjecliojiein. j) sis SI'KI.O. mod. adv. Con exceso sumo ó 
sin término, con descaro. Sine fundo. j| TRNIÍR SUKLO A LOUSA 
VASIJA, fr. con quo alguiio da A culentler que no |d(lo lodo to 
<|iie parece, según la cavidad del vaso en que ha de llevarlo. 
Mulío minus, quim qurul capi l , eo»ti¡iebii. || v R s m s i t AL SUH-
J.O. fr. Caer aljinn edificio ó maquina, ¡\uere, comiere. 
SUELTA. )'. 1.a acción de soltar. Snlutío. ]| Traba ó maneota 
con que se alan tas inauoA de la> cal taller ias. Védica. \\ l.laniiin 
Jos carreteros el m'ntiero de butijes (pie van sueltos paru suplir 
O remudai' en las car reterías. Hòrcs ¡ibcri, p lmsi r is dtieeiulis 
parati, i) Sitio ó p.iraje ¿i propósito para soltar ó desuncir los 
Intcycs de las carrelenas, v parar á darles pasfo. Locus Oavibus 
pascetidis apius. \\ a n l . Hemision 6 perdón de aiynna ünuU. \) 
IUIÍ SURLTA. fr. niel. Permitir A algún súbdito quo por breve 
liempo se espacie, divicrla ó saiga de su retiro. Uberlotem 
concederé, l ivenm emitiere. 
SUELTAMENTE, adv. m. Con soltura, despejo, dcsemljarnzo, 
facilidad. F.irpediil. \\ Libre y licenciosamente. Immoderati. j| 
anl. Espontánea, voluntariamente. 
•f SUELTAR. a. anl. SOI.TAH. 
* S U E L T O , TA. p. p. irr. de SOLTAR [VSOLVER]. [| adj. H-o 
que estA alado á otra cosa de m o d o quu'pdcüc moverse, eo'mo 
el cordel de un látigo.J II Ligero, veloz. Cetcr, velox. |J Expedi-
lo, ímil ó bídiil en lo que eject i ta. AijilH, expedüus. || Libre, 
atrevido y poco sujclo. I'roatx. || Expedito en el hablar. Expe-
ditus, facilis linguA. || Lo que está separado, y no hace jueyo 
ni forma union coil otrai cosas; v a í i si: dive mueliles sui-t.-
TOS, especies SUKLTAS. Singula) it, ínvicên) diversas. ¡| Se aplica 
á la composición méli'íca que no esta sujeta á consonante ni 
asonante. Majthinus soluius. l\] fint. Esc, y Arq. KSKKLTO, l ibe-
ro, desembarazado. II an l - ACARAHO.] || aid. soi/rnao. || — m. 
r Moneda pequeña, i eKularmc.idc de cobre-, y en este scnliilo 
decimos : no tengo SURLIO, esto es, no lenyo vellón ó nienu-
dos.J ]I Min. E l pedazo de metal ó mineral que arrancado de la 
mina por las aguas ó vientos, se encuentra en los montes, COITOS 
ó quebradas. Ábsclssum metolíi pondas. || — T>B LKNCUA. Mal-
diciente ó atrevido, deavcrgoniado. facil is ad jurg ia , procax, 
SUENO, m. anl. sosmo. 
* SUEÑO, m. E l aclo de dormir. Sotmiin. n E l suceso 6 espe-
cie que en sueños se représenla en la imaginación. Somnium. \\ 
1.a gana ó inclinación [ t a inclinación] íi dormir; y así se dice: 
tengo SUESO; mo ealoy cayendo de SUKÑO, .Sopor, soumus. || 
Cosa fantástica y sin fundamento ó razón. jKnri somnium. || -
i.tGKno. E l que se disipa ó almytnla con faolidud, i.eve ÍOM-
iiitim. II — PBSADO. E l que es muy profundo, díflcutloso de des-
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echar, ó melancólico y triste. Somnum grave, profimúum, a l -
turn. i| CARRSR nu SURÍÍO. fr. fa in. Estar u n o acomelído del sue-
fio üin poderlo resistir. Somno gravaii. \\ CONCILIAR ni . SUiiSo. 
ír. Procurar dormir, recocílímlose ó lomando algunos r e m e -
dios que lo faciliten. Alliccre somnum. {_ {\ cu A JAU t í . SOKÑO. fr. 
Apoderarse de alguno, quedarse dormido.] || PKCIR E L SUEÑO V 
LA SOLTURA, fr. fam, Rnferir con Jiberlad y s i n reserva lodo lo 
tpic se ofrece, aun en bis cosas inmodestas. Quidquid in os vc-
tterit obloqui, proenciter loqiti. Í| ORSCAURZA» KI. SUKSO. fr 
Quedm-se dormido un breve, ruto el que eslá molestado del s u t -
fiO. Doimilare, brevissimum somnwi copere. \\ IIORMIR JI SiJRÑo 
SUULTO. l i ' . líORSIIIl i l,THn>A SUIII.TA. ¡| KI. SUKÑO IlK LA LIRBRIt. 
f x p r . que se aplica á los q u e linden ó disimulan alguna cosa. 
Cnvc; sonmttm simttltit. \\ HN SIIRNOS Ó RNTIIR SURSOS. m a d . adv . 
listando durmiendo. Per soinmum. \\ KSTBK SCKNOS. [mod. a d v . J 
Porinilando. Dormitiiml'). \\RSIMNTAR EL SVESO. fr. fain. Esloi'-
barle, imjiedir ó no dejar dormir. Sumnuni cxattere. \\ OUAH-
HAR r i . SUIIÑO. fr. Cuidar de q u e no dcípierlcn (i otro. Dormieu-
tis quieii cousiilere. [ || HACUR UN SUKÑO. fr. ant. SOÑAR.] II Nt 
i'OR sunSii. con qui', s.: pondera ¡ilpun^ cosa l i a t slado 
tan IE'-JOS de ejecutarse, q u e ni aun se ha olrecido soñando. ¡Ve 
per sónmiiim'qiiidhii. \] r.'0 uoiuuii SUKÑIÍ. fe. Desvelarle, no 
poder co'^er el sueño. I 'mi i j i l io ¡nborure. || OUHRIIANIAR r.\. 
Sl'USO. IV. UPSCAIIE/.AR KL SUHKO. |l TOHKAIISR íl VOI.VRRSR líl. 
sri ' .So VIVÍ. i'tiRRO. f!', oem q u e se, d a á eiitendvr Iv.vbersn des-
compuesto el lojíro de nlguna prelension ú utilidad, el que se 
tenía y a conseiiiido segun los medios cataban pueslus. Jimiii 
spe cfipi, fallí. ¡I voi.VEHSK iti. SUIÍÑO AI, IIRVRS. fr. [TORNARSH 
Ó ] VOLVKRSH KI. SUüSO KK(, l 'KRRO. 
SlHíll. m. n. p. de var. anl. SURRO. 
SUJÍRO. m. La parle acuosa de la sangre ó de l a leche. Serum 
laeüs. 
SUEROSO, SA, adj. SEnoso. 
* SL'EUTE. f. Acaso, accidente ó fortuna. Sorj. [ || I.OTB, CU 
s u secunda acepción.] || E l giínero ó especie de alguna cosa. 
Species, genus. |f La manera ó modo de hacer alguna eoía. Mu -
dtts, ratio. ¡] Como ronlrapueslo al aisar en los dados y otros 
juegos, vale los puntos con q u e su çana ó aeierla; c o m o cebar 
s e n a s ó quinas ett los dados, ó satMr el naipe, que .se itrr.csila 
ele. Sors prospera. |¡ E n Jas Destas de loros, la burla q u e se ha-
ce ponióndose deliinte, y lihnindoíe de ellos con habilidad y 
ligereza. Penrulosa crasio in t'titroium ludo. \\ l í n las labores, 
la parle de licrra que está separada de otras con sus lindes. 
Ageltus nuigultiiis, ub nlií.í (lislíitrius. \\ Estado 6 linaje Uems, 
nirps. II a n l . En el comereio CAPITAL. || Cuando íi esta V07. p r e -
ceden los números ordinales ).*, '2.*, 3." etc., la calidad respec-
liva de los géneros 6 de eiialquieivi otra c o s a . Quntitns. || - v 
vKRitAi i . expr . de que se usa p a r a pedir á los eircunslanlrs, quo 
resuelva» y declaren sincera y (lesaiiasionadamenle la duda, en 
alirun lance dillculhiso del juejíO en que csUin discordes los ju -
gadores, y por extension se u s a e n oirás materias. .Sincrri: de 
sorte indicemr [ i mí ice (»>•]. || CAIÍHLB Ó TOCAUI Ü Á USO LA SURR-
TI¡. Ir. E n los sorteos por insanilaeion de muches, ser u n o 
agramdo ó in lV In . , s r u n n el numero ó eiidula q u e le cabe en 
ellos, Sortcm nlicui obtinyerc. || COÍIIIRR IIIIÍN ó BUL I.A SURR-
I e Á i¡so fr. Ser dieboso ó desuraeiailo. .S'OI'ÍÍHI beni- nut mate 
cederé nluui . [ || un sunam. m o d . adv. q u e sue le usarse p a r a 
cuidar la atención al empezar á hablar, ó al empezar nueva 
oration , sin q u e lenga utni signilicacion particular. IKutiii, 
íideo ni . ] II ECIIAH SUHRTRS. fr. Sorlcar alguna cosa dejándola li 
la eoulingencia de algunas códnlas ó puntos cu los dados etc. 
Sortes emitiere. \\ ENTRAR IÍN SUHRTR, fr. tiei' uno de omiellos 
ent re quienes se lia de sortear alguna cosa. In sortem aasclsci. 
votar i. 11 LO OUR TR IU TOCADO I'OR SURRTR, NO LO TRNGAS ron 
FUBRTR. ref. iiuo persuado A q u e solo es diítno de aplauso lo 
q u e adquirió la virtud y f.] mérito propio. Non ví, sed lirtnte 
el ratlone vincas. [(IMHJORAR LA ÜURHTB. fr. Converlirsc de 
mala en buena, cspeeialmonte en el juejio.] 
S U E S T E , m. líl líenlo 6 pimío de! homonle que média 
exactamente entre el Sur ó Mediodía, y cl Este ú Oriente. || su-
UKSTK. 
t SUESTEAIt. n. Inclinarse el viento híteia el suesle. 
t SCIÍZ. ad j . anl. soez. 
* SUl'ICiÜNClA. f. Capacidad, aptilud. ,t^íifií(/o. [11 nenl. 
Vanidad, aire de presunción.] || í s u í t c m s c t A . m o d . a d v . HAS 
TAN'TRMRNTJ?. 
S U P I C I E M ' E . adj. Raslanle. p a r a lo que s e necesita. Suffi-
CÍÜIIÍ. II Aplu ó ííli'ineo, Apins, hubiits, iúvncus. 
SL'I'lCir.NTEMKriTU. a d v . n i . Bastantemente ó con suficien-
cia. .S'i/}icic(iíei\ 
t SUFIClEK'fíSIMAMESTE. adv. m. sup. do SUFICIÜKTI:-
MKNTL'. 
SüFICIEMÍSIMO, MA. adj. sup. de SUFICIKNTB. AbunámtiS' 
simus. 
SUI-f.AClON. f. aa t , SOPLO. 
SDFLAIt. a. a n l . SORLAR. 
SUEOCACION. f. Ahogo, impedimento do la respiración. Sttf-
focatio. 
SUFOCADOR, RA. m. y f. E l que sufoca. Suffocans. 
* SUFOCANTE, p. a. [de SUFOCAR.] LO que sufoca. Suffocons. 
* T SUFOCAR, a. Aiioyar, impedir la respiración. Suffocnre. || 
Apagar [el fueyo ó algún efeelo natural suyo ó de alguna otra 
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cosa semejante.'] Extinguere. [ H met.^ Oprimir, Cenibarazar el 
i'iurcicio ó el efecto de alguna cosa ó facullatl imnalerwl. buf-
f oca re. ^ 
f SUFOCO, m. fam. SCFOCACIOS. 
t SUFHA. f. Correon grueso hedió de varías correas anchas, 
(liio forma unos anillos á ¡Os cxlremos, para que entren por 
citos laa varas del carruaje. 
SÜFUAGÁKEO, K E A . adj. Lo que es dependiente de alguna 
persona á cuya jurisdicción pertenece. Suffraqaneus. \\ — m. 
lí( obispo de una diiVesí {[tie co» oiros eomprnte la provincia 
del melropolitano. Suffraganeus episcopits. 
SÜFltAGANO, NA. adj. anl. SUFRAGÁNEO. Usábase también 
como auslanüvo en la Icrminacion masculina. 
* SUFRAÜAB. a. Ayudar ó favorecer. Sttffmgari. Cl¡ Atender, 
satisfacer, pagar. Suffragari.-} \\ n. líastar, ser suficiente. 
SUFRAGIO, m. VOTO. || Ayuda, favor ó socorro. Aiixilium. \\ 
Cualquier obra buena que se aplica por las almas de ios di fuñ-
ios que están en el purgatorio, porque, las ayudan, y minoran 
las penas que merecen por sus culpas, ó las satisfacen. Suffra-
ijium, preces, sacrifícia. 
f SUFUE. m. ant. AZUFUK. 
+ SUFUEÍSCIA. f. anl . s t F R W i ü N T O . 
SUFRIBLE. ;(dj. Lo que se puede sufrir y lo]erar. Tolerabuts. 
SUFRIDA, f. Ccrm. L a cama. 
SUFRIDERA, f. En l ru los herreros, cierta pieza de hierro que 
|>onei! dchajo do Jaque quíermi peiipirar con el punzón, para 
i f ie esle no se melle contra la bigornia, y dé lugar á separarse 
la pepila ó pedazo de hierro que saca el punzón. Quoddam (er-
ra ra (ubri terramentum. 
Sf IFRIDERO, RA adj. s i i e iUB i .E . 
SUFREDÍSIMO, MA. adj. sup. desuFiuno. Vahle pnliens, ío-
IcrnnlUshnus. 
SUFRIDO, DA. adj. E l que sufre y (olera con conformidad y 
paciencia. Patieiis. || E l marido consentidor. Paiiens. 
SÜFRlDOR, RA. m. y f. E l que sufre y tolera con paciencia 
ai fitina cosa. Patieus, inlera»s. 
* SUFRIENTE, p. a. tpoco us. de SUFRIB.] EI ^ £LI,RL'' To-
leram, sustiiieiis. 
SUFRIMIENTO, m. Paciencia conformidad, tolerancia con 
quo se sufre alguna cosa. Toterantia. 
* SUFRIR, a. Tolerar, llevar, padecer algún mat con pacien-
cia, resignación ó tolerancia. CSe usa alguna vez como reo.ipro-
cu en et sentido de t e n e r paciencia, seyua se ve en eí rel'i.tn : 
SÚt'IUSH QUIEN P E S i S TIENE, QUE TIEMPO TUAS TITTMPO V I B S B . ] 
Sufferre, [| Soslener, resistir y llevar algún peso. Se usa c o m o 
iveíproco. Sustinere. |] PKJIMITIR. 1) Pagar, padecer. Pn í i , per-
peti-1] Recibir el golpe por la parle opuesta de la tabla ó made-
ro en que se clava, lo cual se ejecuta poniendo la azuela ú o t ro 
inslrumcnlo d u r o en que se quebrante el golpe, le mm infeñus 
sustinere. || met. sosrENna. || n. ant. c o s T B N E a s K . 
tíUFUMlOAClON. f. it/ed. E l sahumerio que se liaeo recibien-
do e! humo. Suffumigandi actio* 
* SÜFÜSION, f. Ciarla enfennedad que padecen los ojos, es-
pecie de cataratas. Sttffusio. C |1 ant. E l acto de derramar por 
encima.] 
* S U G E R E N T E . p. a. Cdc SOGERIBO 1=1 "l"c sugiere. Swjge-
rt-ns. 
SUGERIR, a. Advenir ó recordar ÍL otro alguna especie. Sm/-
(jc-rere. || Influir ó instigar para alguna acción mala. Stiggcret e. 
SUGESTION, f. L a acción de sugerir. Tómase frmicn temen le 
y.or la misma especie sugerida. Suggestio. \\ La tentación del 
demonio en la proposición de algún objeto ó acción mala á la 
ifiiagitiacioíi, ([ue-inclina á consentirla 6 ejecutarla. Smjijestio, 
instiejatio. 
SUGESTO. m. ant. E l pulpito ó cátedra destinada especial-
mente para predicar. Sttggesttts. 
SUGETO. m. Cualquiera persona indetcruiinada. Se usa fre-
cuentemente de esta voz, cuando no se quiere declarar la per-
sema de quien se habla. Homo quídam. |¡ L a persona de especial 
eiiiidad ò prendas, liisignis. egregias homo. || La aclividnd, r i -
gor y fuerzas de la "persona; y asi suelen decir del enfermo 
muy extenuado : no hay SÜCETO. Homo vigore, viribus pollens. 
f SIÍGETON. m. aum. joe. de SUGBTO. 
tSUGO. m. ant. JUGO. 
SUICIDA, com. E l que ta quila á sí mismo la vida. Se ipsum 
tnterfictens. 
* SUfCllMO. m. E l acto y cfaclo del queso quita Cefeeto de 
(juilarsei íi sí mismo la vida. Siii ipsitts homicidium. 
SUÍZARO, RA. adj. ant. suizo. 
SUI20,'ZA. adj. E l natural de Suiza, y lo perteneciente ú ella. 
¡ielvetitts. 
* SUJECION, f. E l acto de sujetar ó sujelarse. Subjectio. \\ L a 
unión ó ligadura cotí quf! alguna cosa eslá sujeta, de modo que 
no puede separarse, dividirse õ inclinarse. Víncuhm, ligamen. 
r l| Cuidado, aplicación, trabajo.] II fiei. ARGUMENTO : es cuando 
uno se arguye á sí mismo, oponiéndose á loqueé! ha firmado 
rafirmado], y al mismo tiempo satisfaciendo á las objeciones 
que él mismo tenia puestas. 
i S U J E C T O , TA. adj. ant. SUJETO. 
* SUJETAR, a. Someter aigíina cosa al dominio, aeñono, 
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obediencia 6 disposición de otro. CTambien se usa como reci-
proco.] Subjicere. [\ Afirmar ó contener alguna cosa con la 
f u m a , f i coHíinere, comtringcre. 
SUJETISIMO, ftlA. adj. sup. de SUJETO. Vahie obnoxius. 
* SUJETO, TA. p. p. irr. de SUJETAR, H adj. Expuesto ó pro-
penso á alguna cosa. Proclioia. \\ Cant.] La materia, asimlo ó 
(cma de lo que se liahla ó escribe. Argumeniwn, materia j | 
LÒQ. Aquello de quien Cque] se enuncia ó predica alguna cosa 
Sabjecium. 
* SULCAR, a. anl. SURCAR. ^ Sa leare^ 
* SULCO. m. ant. sunco. ^Sulcus. \\ ant. Tierra ó campo se-
parado de otro por un surco.] 
SULFONETE. m. anl. PAJUELA para encender, 
f SUÍ.FOREAH. a. anl. AZUFRAR. 
SULFUREO, UEA. adj. Lo que .tiene azufre ó procede de él 
Sulphur ens. 
SULFÚRICO, CA. adj. SULFÚREO. || Qttím. adj. (pie se aplica á. 
un ácido que tiene base de azufre. 
SULFUROSO, SA. adj. que se diferencia del anterior en su 
menor intensidad. 
SULTAN, m. Nomhrequedan los turcos ú sus emperadores 
tiamen principis apud turcas. 
* SULTANA, f. E n 1ro ¡os hircos, la primera de las tnnjrrts de 
su emperador. Irnperntoris tnrearum primaria uxor. \\ limluir-
eacion principal que usan los turcos en la guerra. Navis boüi-
ca íurcnmm. C || Cinla que llevaban al cuello por adorno las 
mujeres háeia la mitad del siglo últ imo-] 
I S U L T O . m. ant. SUHRTB, según parece. 
SUMA. f. Ari l . E l lolal que resulta do la adición de dos ó mas 
números ó cantidades. Summa. |[ E l agregado de mucliascosas, 
y mas comunmente se toma por el de dinero. Summa. \\ La ac-
ción de sumar; y así se dice : esloy haciendo esta SUMA. Sroii-
ma, }| Lo mas fiuslaneial é imporlanle de alguna cosa. Sumjntt, 
caput. II met. I.a conclusion ó suslauciade alguna cosa. SHHI-
ma. 11 L a recopilación ó compendio de alguna facullad que so 
pone abreviada y en resúmen en alguri libro. Sianmit, epilogus. 
II m SUMA. mod. adv. E n conclusion ó cu resúmen. ¡'antis 
verbis. 
f SUMACA, f. Embarcación pequeña y cliatu, usada para el 
cahol.'ijc en el Brasil y el Rio de la Piala. 
SUMADOR, RA. m. y f. E i que suma. Summnm con/icíeils. 
SUMAMENTE, adv. ra. Según lo sumo á que se puede llegar. 
S'jnime. 
SOMAR. a. Arií. Reducir ;i una suma diferentes cantidades 
homogéneas afiadiendo unas á otras. Stiumatn con/icere, in 
summam redigere. || Recopilar, compendiar, abreviar alguna 
materia que estaba extensa y difusa. Ad summarn, epilogam re-
ditcere. II n. Resultar una suma ó partida de otras. Suiiiuiam 
confia. 
{•SUMARIA. í. for KUMAIUO, por las primeras diligencias con 
que se instruye etc Usase á veces como adjetivo, diciendo, CJU-
sa SUMARIA. 
SUMARIAMENTE, adv. m. Abreviadamente, en compendio. 
Suminatiin. || De plano y sin guardar enteramente el «Jrden j u -
dicial. Absque juris solemnibus. 
SUMARIO, R IA . adj. Lo que eslá reducido â compendio 0 ro-
súmen. sunimarittm. || — in. for. Modo de proceder brevetneu-
le en algunos negocios sin todas las formalidades de un juicio. 
Sirve principalmente para designar las primeras diligencias 
eon que se inslruye una causa criminai, hasla ponerla en esla-
do de tomar la confesión al reo. Brevis, sumniaria ratio, via. [[ 
Resúmen, compendio ó suma. Summarium, compendium, 
summit. 
SCMARÍS1MO, MA. adj. sup. de sumario. 
f SUMBARSE. r. p. Cub. Irse ó despedirse alguno de prisa. 
SUMERGIMIENTO m. SUMERSIÓN. 
* SUMERGIR, a. Meter alguna cosa debajo del agua. Submr-
gere. \] met. Meter íi alguno ó implicarle en otras cosas; como : 
¡a pasión le SUMERGIÓ en vicios etc. C Se usa también como re-
cíproco.] Submcrc/ere, implicare. 
SUMERSION, f. La acción y efecto de sumergir. Submersh. 
* SUMIDAD, f. Cant] E l ápice ó extremo de alguna cosa. 
Summiias. 
SUMIDERO, m. Cueva ó concavidad en la tierra que sirve 
para que en ella se suman las aguas. Vorayo. 
* i" S U M I L L E R , m. E l jefe ó superior en varias oficinas y mi-
nisterios de palacio, lííslíngucse por los nombres do Jas mis-
mas oficinas y ministerios. E s nombro introducido en Caslilla 
por la casa de Rorgoíia. Praefeclus (¡uidam in domo regid. H — 
os eonrs. La persona muy distinguida en palacio, ü cuyo cargo 
estaba la asistencia al rey en su uuarlo. Summus praefeeitts CII-
bicuti regii. \\ — DE CORTINA, Eclesiástico-dcslinado en paiacio 
para asistir á los reyes, cuando iban á la capilla, correr la cor-
tina del camón 6 Iritmna, bendecir la mesa real en ausencia clel 
patriarca de las Indias, y otros actos. .Es empleo honorílieo i n -
troducido por la casa de Borgoüa. Minister aulicus, qui regi ve-
lam pnnd'U out reducit. \\ — UB LA CAVA. Oficiat de bocii en pa-
lacio, i cuyo cargo está todu la plata pertenecLcnte ai oficia. 
Lleva la cuenta con los proveedores del vino, cuida del agua y 
de las fuentes de donde se trae, Cyj sube las garrafas y la copa, 
rcciJ/iimlola de mano del gentilhombre de cíimara Juera de la 
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pucrla. Pincerna, polui regio praefeclns. j| — nit PANRTEUÍA. 
Empicado de palacio, á cuyo cargo eslá la ropa de la mesa y la 
piala drl servido de ella. Lleva la cuenla m i los puuarieros, y 
cuida de la compra del pun y del trigo. Tiene llave de la ex-
cusabaraja en que eslá encerrado el pan, fjy] compra la sal. pa-
lillos, queso, inoslaz!^' domas menudencias. Asisle á las horas 
de comer y cenar para llevar el taller, y subir el cubierto sin 
espada ni sombrero; recibe de rodillas el nianlcl; le obedm-a 
los ayudas, mozos de oficio y panaderos, y con su asistencia si: 
reparten ¡as radonns. Algunos de eslos oficios eslán boy refor-
mados 6 en desuso. Pracfectus mettsae rcf/iae. 
SU.MILLRTtÍA. f. La oficina del sumiller. Qffichm prnefeeli 
polús vel men.vae regiae. \\ E l (Jercicio y cargo úa sumiller. Jíu-
nm praefecti regü cubictrti, mensas. 
SUMIMSTltACION. f. s c s i i N i S T R O . 
SUiMINISTHADOIt, RA. m. ¡' f. E l que suminislra. Subminis-
tra lar. 
SUMINISTRAR, a. Proveer íi otro de !o que necesiía. Submi-
mslrare. 
SUMINISTRO, m. La acción y efecto de suministrar. S«i»ni-
mstratio. 
* SUiMIH. a. TOMAR. No tiene uso en nuestra lengua sino es 
hablando del sacrificio de la misa , <jue suele decirse, s v i n n el 
sángUis, por lomarle ó consumirlp. Sinnerc. \\r. lliuidirse 6 me-
terse debajo de la tierra ó del ;igiia. Se usa también alguna ve/, 
como activo. Mergi. \\ Hundirse ios carrillos por folla de la den-
tadura ú oirás causas. Deprimi, subsidere. [|| mel. Anegarse, 
sumergirse en la miseria, encenagarse en los vicios eícO 
* SUMISAMENTE, adv. in. Con sumisión. Submissè. [|| E n 
voz baja, con tono bajo. Submissè.J 
* SUMISION, f. La acción y efecto de somclerse. Se usa fre-
cuenlemente por rendimiento i'i obsequiosa urbanidad con pa-
labras A acciones. Submíssio. £ || E l acio de bajar la voz. Sub-
i i í i í í io.] j | for. Aclo solemne, por el cual uno se somete á otra 
jurisdicción, renunciando su domicilio y fuero. Sitbjectio, suO • 
tnissio. 
* SUMISO, SA. adj. Sujeto, rendido ó humillado ¡t olro, espe-
cialmcnie cuando os por reverencia ó alenciou. Subwissus. i i¡ 
SUSIISA VOCE. ioc. lat. que se usa en castellano en igual senlido, 
equivaliendo ii con voz baja.} 
SUMISTA, ni. E l autor que escribe sumas de alguna ó algunas 
facultades. Suimnae scríptor. || Jíl que solo ha aprendido por 
sumas la teología moral; moralista principiante, ó poco estu-
dioso. Levitei', perfuncioriè doctus. \\ E l que es práctico y dies-
tro en contar ó hacer sumas. Computator. 
SUMO, MA. adj. Lo mas alto y elevado. Summus. \\ Lo mayor 
6 mas sobresaliente en su línea. Praeemmens, pracstaiitissi-
mus. II Á i.o sumo. mod. adv. A. Io mas, al mayor grado, núme-
r o , cantidad, etc. íi que puede llegar una persona ó cosa. Ad 
summum, usquè. \\ DB SUMO. mod. adv. ant. En lera y cabal-
mente. 
SUMONTE. m. SOMONTR. 
SUMOSCAPO, m. Arq. L a parte curva en que remata la co-
lunnia por la parle superior. Summus scaptts. 
SÚMULAS, f. pl. Compendio 6 sumario (¡ue conHene los prin-
cipios elementales de la lógica. Stmnmitae logicue. 
SUMU1.ISTA. in. E l que estudia súmulas. Qui suumtilarum io-
gicae studio operam dal, 
SUMULÍSTICO, CA. adj. ant. Lo que perleneee á las súmulas. 
Ad su avntlcis lógicas perlinens. 
i SUNCION. f. La acción de consumir en 3a misa. 
SUNCHO, rn. JVduí. E l cerco de fierro que abraza la boca de 
la bomba donde entra la picola; los que se ponen en las vergas 
mayores por donde salen los botalones de las alas; los que ase-
guran el cepo del ancla ele. Circuías ferreus qithtam in anttiâ 
navali. 
t SUNO ( D E ) , mod. adv. ant. Lo mismo que DUSUKO. 
SUNTUARIO, RIA. adj. que se aplica ü las leyes en que se po-
ne modo y tasa en los gastos. Smiipatariits. 
SUNTUOSAMENTE, adv. m. Con suntuosidad. Sumptuosè. 
SUNTUOSIDAD, f. Costosa magnificencia, gasto y dispendio 
grande. Luxus, mognificenüa. 
t SUNTUOSÍSIMA MENTE, adv. m. sup. de SÜNTUOSAMHNTH. 
SUNTUOSÍSIMO, MA. adj. sup de SUNTUOSO. Sph'iidiiUssiums, 
mngiiiflcentissiinus. 
SUNTUOSO, SA. adj. Magnífico, grande y costoso. Sumptuo-
j j i i . |¡ E l hombre magnífico en su gasto y porte. Spletutidus, 
magnificas. 
f SUO, SUA. pi'on. pos. ant. SUYO, SUYA. SIÍIÍS, sua. 
tSUOR. m. ant. stnon. 
SUPEDÁNEO- m. Especio de peana, estribo ó apoyo como el 
que suelen tener algunos crucütjos. Sitppediineitm. 
SUPEDITACION, f. Et acto y efecío de supeditar. Snppedi-
tatio. 
* SUPEDITAR, a. Sujetar, oprimir alguna cosa con violen-
cia It met. AVASALLAR. Se usa Umbien como recíproco. Snppe-
ditare. U IDar , suminislrar, sugerir ; y así decimos: le SUI'BDI-
TÓ un buen medio para escapar. Suppcditare.'] 
S U P E R A R L E , adj. Lo que se puede superar ó vencer. Supe-
rabilis. 
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SUPERABUNDANCIA, f. Abundancia excesiva, mgens copia, 
abundaniia nimia. \\im SUPERABUSDAKCIA. mod. ad'v. s e r n u A -
BÜNDANTÜMKNTII. 
* SL'PERAIIUNDANTE, p. a. C de SITPEBABUKOAR. j Lo qua 
abunda con exceso. Superabwidans. 
SUPERAHUNDANTEMENTE. adv. m. Con abundancia exce-
siva. Abunde admodáin. 
tSUPERABUNDANTÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de supniu-
BUSDASTE11KSTR. Uirgissifíiè. 
SUPERABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup. do suPKft . lsUNDAN-
TR. Coplosisdmus. 
SUPERABUNDAR, n. Abundar con exceso ó rebosar. Supera-
bundare. 
SUPERÁDITO, TA. adj. ant. Lo añadido à olra cosa. 
* SUPKIiANO. m. Can 1.3 más SOPÍIANO. 
* SUPERANTE, p. a. Cde SUPERAR^ que le aplican los aritmé-
ticos al número que es excedido de la suma de sus parles ali-
cuanlas. Superam. 
SUPERAR, a. Sobrepujar ó vencer. Superare. 
SUPERAVIT , m . Voz i a l i m t , que se usa suslantivada cu nues-
tro castellano, y vale el residuo y sobra de alguna cosa. Quad 
siiperfiiit. 
SUPIÍHRAMENTE. adv. m. Con lujo, con exceso. í.finiisíiinè. 
* SUPERl l IA. J', a n l . SOBHKHIA. [.Sitperbia.2 
i SUPEItiíIOSO, SA. a d | . ant. SOBLÍRBIO. 
t SUPERlííSIMAMENTE. adv. ni. sup. de stPEUBAMEKrH. 
SUPERIiíSIMO, MA. adj. sup. desei'KBBO. 
SUPERItO, RA. adj. anl. SOUIÍRBTO. 
t SUPERCItECRlí. a. poco us. SODREPUJAR, 
* SUPERCHERÍA, f. Engaño, dolo ó fraude. Dolus, fraus. £ j| 
poco us. E l dolo que da ventaja indebida ít alguno de los cem-
bali en Ies. J 
SUPERCHERO, RA. adj. L a persona que usa de snporclierías. 
üolosus. 
SUPEREMINENCIA, f. L a elevación, alloza, exaflacion ó omí-
nenlo grado en que u n a persona ó cosa se halla consfüuída res-
pecio de olra. Magna celsiindo, eminemia superior. 
SUPEREMINENTE, adj. Lo q u e eslá muy elevado. Supcremi-
nens. 
SUPEREROGACION, f. Acción ejecnlada sobre ó ademas de 
los términos de la obligación. Supaerogatidi actio^ 
f SUPEREROGATORIO, RIA. adj. Lo que es de supereroga-
ción ó fuera de la obligación. 
SUPEREETACION. f. tied. L a segunda preñez en l a hembra, 
manteniéndose í> durando la primera, l'oeius super foetnut <nt-
dilio, accessio. 
SUPERFIC IAL , adj. Lo que pcrloncce í\ la superficie, á eslá t» 
se queda en ella. Supcrficialis. \\ met. Lo apárenle, sin solide/, 
ni sustancia. Species omnitib vana. 
i SUPEIU'ICIAI.IDAD. f. L a c a l i d a d que couslitiiyeíi u n a c o -
sa superficial. || La instrucción, superficial de unã persona U 
Cortedad, poco talento, cortos alcances. 
SUPEltriCIALÍSIMO, MA. adj. sup. de SUPERFICIAL. Vanisst-
shiius, omnis subsittntiac privas. 
SUPERFIC IALMENTE, a d v . ni. Ligeramente y por encima. 
Perfuncioriè. 
SUPERFICIÁRIO, RIA. adj. for. SUPERFICIOXARIO. 
S U P E R F I C I E , f. Mat. Exlension en que solo se consideran 
dos dimensiones, que son longitud y latitud, ein profundidad. 
Superficies. 
SUPERFICIONARIO, RIA. adj. for. que se aplica al que lle-
ne el uso de la superficie, 6 usa de los frutos del fundo ajeno, 
pagando cierta pension anual al señor de él. Alieni fundi solo 
fiuens. 
S U P E R F I N O , NA. adj. Lo muy fino. Eximius, praestantis-
sinius. 
SUPERFLUAMEM'E . adv. m. Excesivamente, con demasía ó 
superfluidad. Supcrflu'e. 
SUPEUFLUIDA». f. Demasía, exceso. Super finitas. \\ Aquello 
que es superfino. Res supervacánea, supérflua. 
SUPÉRFLUO, FLUA. adj. L o que no es necesario, lo que rMà 
demás. Sitperfluiis. 
SUPF.RUUMEUAL. m. Ornamento del sumo sacerdote de la 
ley antigua, compuesto de oro, y tejido con varios y predosísi-
mos colores, al c u a l llamaron ephod los hebreos. Superhume-
rale, ephod ab hebraeis dielum. \\ La b a n d a de que se usa paia 
tener la custodia, la pa tena y reliquias. Svperhumernle. 
SUPERINTIÍNDEriCIA. f. L a suprema administración en a l -
guna l ínea . Suprema administraiio. \] E l empleo, c-irgo y ju -
risdicción del superintendente. Praefeetura, suprema adminis-
tratio. 
i SUPERINTENDE NT A. f. L a mujer á cuyo cargo esfi't la di-
rección ó cuidado de a l g u n a cosa, y es superiora las d e m á s que 
sirven en ella. ¡| La mujer del superinlendcnle. 
* SUPERINTENDENTE, com. Cm.] La persona á cuyo cai'»o 
eslá la dirección y cuidado de alguna cosa con superioridad a 
los domas que sirven en ella. Supremits inspector, curator a l i -
cujus rei. II in. Privativamente se llama la persona á cuyo car-
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go est/ila reanimación y di&tribuciou de la Iiacienda pública. 
Yectujalíum curnior sapremus. 
* SUPKKIOlt. ¡ni). Lo que c¿t¡¡ m;is alto y en lu^iir pret-mi-
iicnleá olc;t cosu.Supoior. || fiii^i. Lo uivis c\t(rli:)ilBy ili^'uo, i i s-
pecto de otius COS;IM du ménos aprecio ó liondad. süiierior, firi-
«¡fui. ¡| Lo C|U(! excede á otras cosas en virlud, viuor ó prendas, 
y se parlieiilarixa entre ellas. Superior, excetlrus. \\ Geotjr. Se 
aplica á algimus lugares ó tierras t]iic eslán mas altas rcíuecto 
de oirás, como Alemania SUI'BHIOH etc. Superior. \\ Astrol. Di -
cese de loa planetas, como Saturno y .Júpiter, (pie eslán á ma-
yor distancia del Sol que lü Tierra. Superiores plimetoe. \\ 
R\ .J m. y f. L a persona I|UE maiid.i, gobierna ó d o i i n n a á ul-
«ituos súüctilos, principalmetile cu tas comunidades religiosas. 
Praesai. 
^SÜPEBJOUATO. m. E l emi>IeoM dignidad de superior, es-
pecialmcnl c en las eomuniilades. Tómase larnbien por el tiem-
po que dura. Praesulis muma aut tentpus. 
SUPERIOKIDAD. f. Preeminencia, exeelencia 0 exceso en a l -
unita cosa respecto de otra. I'vaesUtntia. 
Sl/PIÍRIOHMIÍISTIÍ. adv. m. lixeelen temen te, con modo s i n -
gular ó excesivo. Kxiniiè, ópprimc, egregiè. 
SUPl i l lLATlVAMlINTE. adv. m. E n grado superlativo. SK-
perlatlvo modo. 
+ SUPERLATIVAR, n. Gram. Hacer superlativa una voz. 
* S l lPEULATIVO, VA. adj. Lo muy grande y exceicnlc en su 
línea, ó lo rpie j)i'r1(!iieco al snpei liitivo. Siipa Inlivus. j] Gram. 
VA nouilini elij o sifínilieado pone ¡i la cosa en m a d o y esliimi, ó 
miíy ;tltíi 6 muy l i a j a ; como nialisiiiiu, lumísimo ele. [S i : em-
plea imiehas veces romo susí.mlivo jiiaseulino.l Supertalivus. 
II ÍÍN GRADO SIII'URT.ATIVO. mod. adv. met. y lam. E n sumo 
{¿rallo, con exceso. Superlaliva gradu. 
* SUt'IíltNO, KA. adj. Caul.] Supremo, ó lo que está mas a l -
io. Supenms. 
SUPEKMlMEltAlí lO, RIA. nilj. Lo tpic está í> se ponn sobre 
el número señalado y eslablecido. Se usa también como sus-
tantivo. SiipermuicfíD'ins. || En algunos empleos eí sujeto 
nombrado para suplir por id propietario, ó suecdcrle en su 
plaza cuando v a q u e . Supernuinerarius. 
SÜPERPARCIENTE. adj. A M . Se dice do uno de los géneros 
lie la proporción; y es cuando el número mayor contiene en sí 
al menor una sex, y mas al^tma parto del númrro; como una 
vez y dos tercio? í> (los quintos. Sitperpttrtient. 
SÜPEUPAitTICULAIt. adj. Aril, BUPUHI'ARCIBNTIÍ. Sitpe>par-
licutaris. 
* SUPEHSÓLIDO. adj. PI.XNOSÒI.IDO. QSci'/d lo mejor supri-
mir este artículo, sobre lodo habiendo ouülida la Academia el 
oiro á que se refiere.'] 
t SL'PERSTICAfilON. f. anL. SUPERSTICIOS. 
SUPEltSTIClOpí. f. Culto que se da á quien no so debe, ú que 
se da con moün indebido. Supcrsiitio. 
SUPUimiCAOSAMENTE. adv. m. Con superstición. Supers-
titíosè. 
SUPERSTICIOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la superstición 
ó la incluye, ó el que usa de ella. Sitperstitiosus. 
i- Sül'ÉItSTri'li. adj. for. soniiEviviENTB. Superstei. 
SUPEKSl'STANCÍAL. adj. ijuc se aplica al pan cueurislico. 
Snpersiibtl:iiili>ilis. 
SUPERVACÁNEO, ¡SEA. adj. senmn.uo . 
SUPKRVEMJIOK. f. for. La acción y efecto de sobrevenir 
nuevo dem'ho. Sitpcrvcinus. 
SU PER VI! MENCIA, f. La acción y efecto de supervenir. Stt-
perveulus. 
* SUPERVENIENTE, p. a. [de SUI>KRVHXIBO for. Lo que llega 
después de olra cosa ó sobre\iene. Sapervenieiis. 
* SUI ' lütVIiNm. ii. [aulO soBREVBSia. 
* SUPlíHVlVEiS'GIA. í. La acción y efeclo de, sobrevivir. Sti-
pervivere, supeistitem essa. || La gracia concedida li alguno pa-
ra {íozar nna renta ó pension después do haber fallecido el que 
la oblimia [obtiene;]. Muncris posl mortem poisidenlis obeundi 
concesiíio. 
. t SUPINACION, f. Jlícii. E l movimiento con que se vuelve la 
inunQbâeia arriba. 
SUPINO, KA. adj. Lo que eslft boca arriba. Supinus. |J Se apli-
ca íi la ignorancia que procede de negligencia en aprender ó 
inquirir loque puudey debo saberse. Supinus. || — ni. Gram 
En algunas lenguas una de las partea de la conjugación del ver-
bo, que se emplea, cuando el verbo Sirve de sustantivo y deno-
ta el lernimo de otra acción. Supinum. 
t SÚPITA MENTE, adv. m. ant. SÚÜÍTASIEKTB. 
•í SIJPITAKO, KA. adj. anL. SUBITÁNEO. 
fS I i l ' ITO, TA. atij. ant. SÚDITO. 1| SÚPITO QUE. conj. eotnp 
ant. I.VMO QCH. 
SUPLANTACION. í. La acción y efeclo de suplantar. Stí«-
plamandi actio. 
SUPLANTA DOR, RA. m. y f. E l que súplanla. Supplantans. 
SUPLANTAR, a. Sustituir baud ul en lamen le. en ateun escrito 
voces ó claufulas que; alteren el sentido que ímles tenia. Sup-
plantare. || fam. Ocupar con Oíalas arles el lugar de otro (le-
fraudándolo del empico ó fmorque (ii strut aba. Suppíauiare. 
SUP 
SUPLECION. f, ant. L a acción y efeclo de suplir. 
S U P L E F A L T A S , m. fam. E l q u e suplo con frecuencia las fal-
las ajenas. Vi(ar/us. 
fcUI'IJi.llENTO. (íi. La aeeion y cfrelo if? suplir. S/ipplemeu-
tuw. 1¡ La parte, que se agrega 6 añade á alíiim lodo, para per--
leeciimarle y suplir la falta que tenia. Siipploiiciiiiiiii. \\ Grmn. 
Ei modo de suplir con el verbo auxiliai1 la falla do alguna par-
le de olio verbo; y así dicen : oración de SUPIJÍMÜHTO Ó por su-
PLK-HBSTO. Supptemetititiii. 
-* SUPLENTE, p. a. [de SCPI.IH.^] E l que suple. Siipplcus. 
SUPLETORIO, RIA. adj. Lo que suple la falla de olra cosa. 
•* SUPLICA, f. La acción de suplicar, ó el rucí;o ó petición 
que se hace á otro. Sitppticuito. || E l memorial ú encrilo con 
(|uc se suplica. Ubeltus supptcx. [ ¡ | for. SUPLICACIÓN, lit ape-
lación de la sentencia etc.3 
* SUPLICACION. S. SUI'Í.ICA. |] for. L a apelación de ta senten-
cia (le vista de los tribunales superiores, iuterpue^ta ante ellos 
mismos. Appellatio, piovocaiio. \\ Cada uno de los cafiulos del-
gados que se bacni de la masa de Ins bani ni lios, y scdis l in-
{jucii de estos en la cslrecliez de su (orina MeHili pañis brac-
teae circumvütmae. £ H pl.aiit. IIOUATIVAS.] ]| i SCI-MCACION. 
mod. adv. A súplica, a ruego, á instancia, v.oqaiu. 
SUPLICACIONERO, m. E l que vendo suplicaciones. Bractea-
rum pañis melliti venditor. 
* SUPLICANTE, p. a. [do SUPUCAIO E l que suplica. Suppli-
cans. 
SUPLICAR, a. Rogar, pedir con bumildail y sumisión aljiinu 
cosa. Suppticarc. || for. Apelar en segunda instancia del aiilo ó 
sentencia de vista dada por el tribunal superior y aide el mis-
mo. Appcílare, provocare. 
SUPLICATORIA, f. Carla ú olido queso pasa de un iriburai 
6 juez á otro de igual clase ó autoridad. Lilierae inter jmlices 
eddem difjniiate gandenles. 
* SUPLICIO, m. Casligo ú pena q u e se da al delincuente pot' 
algún dclilo. [ D e ordinario se onliendc por el OI.TIHO SUPLI-
CIO.] Suppticiuni. II met. E l lugar donde ei reo padece cl casti-
go. LOCKS suppLicii. |¡ ÚLTIMO SCPLICIO. E l de pena capilal. Poe-
na capitis. 
SUPLIDOR, IlA. m. y f. E l que suple. Supplcns, vices gerens. 
t SUPLIENDO, m. fam. Suplemento, lo que suple por olra 
cosa. 
SUPLIR, a. Cumplir ó integrar lo que falla en alguna cosa. 
Supplcre. {{ Ponerse cu Ittaat' de alguno, para ejecutar lo qm; P! 
otro bahía de hacer. Vices gerere. || Disimular algún defecto ã 
otro. Su If erre, disitnulare. 
SUPONEDOR, RA. m. y f. E l que supone alguna cosa que no 
es. Suppositor. 
SUPONER, a. Dar por sentada y existente alguna cosa para 
pasar á olra. Supponere. \\ Fingir alguna cosa, ri i i í jn e. |] n. Te-
ner represenlaeiou ó auloridad en alguna republica 6 comuni-
dad. Valere, tnagnae exiuimalionis, mtioriiatis esse. 
SUPORTACION, f. ant. L a acción y efeclo de tolerar ó sobre-
llevar. 
SUPORTAU. a. s o B i i E L L R V A n . 
SUPOSICION, f. L a acción y efeclo de suponer. Tómase fre-
iiueutemente por lo que so supone ó da por sentado. Siippoií-
fio. II Autoridad, distinción, lustre y talentos. Existmatta, 
uuctoritfts. |J Impostura ó falsedad- Sappamio falsa, ficim. || 
Ló'i. La acepción de u n término en lugar de otro. Suppositiú. 
SUPOSITICIO, CIA. adj. FINGIDO ó supuesto. 
* SUPÓSITO. m. anl. SUPUESTO. CII - TA. adj. ant. Puesto ó 
colocado debajo de olra cosa. Suppositus.] 
SUPOSITORIO, m. iled. CALA. 
SUPRASPINA. f. Anat. Hoya alia de la escápula. Scapulae 
eiifum sitpernum. 
SUPREMA. I'. E l tribunal y consejo supremo de la Inquisi-
ción. Sitpremum liiquisitiouis tribunal. 
* SUPREMACÍA, f. Superioridad ó grado supremo en cual-
quiera línea. Z.Supremias.2 
SUPREMAMENTE, adv. m. Ultimamente, bastad fin. Usqua 
atl finem. 
* SUPREMIDAD, f. ant. SEMIHMACÍA. ISitpretniurs.] 
SUPJiEMO, ¡IlA. adj. Lo mas alto, devatio ó último. Supre-
mas. 
SUPRESION, f. L a acción y efecto de suprimir. SuppressfaW 
La obstrucción do las vias, que impide correr los ¡Equidos. Oí-
cese especialmente de la orina. Obstmctio. 
f S U P R E S I T O , TA. adj. ant. Lo que pcrlcncce á la lierenci*. 
SUPRESÜ, SA. p. p. irr. desupitnnu. 
SUPRIMIR, a. Detener, impedir ó estorbar el curso de algu-
na cosa. Supprimere. || Extinguir alguna plaza, empico ó digni-
dad. Suppniiiere, abolere. \\ Omitir, pasar por alto algunas 
cláusulas de un cscrilo, leyéndolo, ó copiándolo. Omitiere, s i -
tae. 
SUPRIOR, RA. m. y f. E l segundo prelado, destinado en al-
gunas religiones para hacer las veces de prior. A coenoott an-
iisi'ue secundas. \\ E n algunas comunidades religiosas el que o 
la que suple por el prior ó priora haciendo sus íuiicioiies. Coe-
nobit amis tes ; aut imia secunda. 
SUK 
St'PItlORATO. ni. E l empleo de suprior 6 siipriora. Scaimli 
aiiiisiiii.í mwius. 
* SUPUESTO, TA, p. p. i IT. (Icsui'OSF.n. |! - i n . h'ilos. I.a iii-
<li\i<iiiHlíd«ft de Ut »uí(aiiti:\ toinplvU ó iiwoimmititiil*'. ünjt-
posiliini. II E l olijclo y iiKili.riu (juu no ¡.c expies;! cu Ui pioiio-
t i c i o i i ; pui'O os aquello di! niiü dispcndc, <> f» U"^ t;oiis¡*le o so 
tunda la verdad de rila. Supposilwii. [\\t;><iiit. La personal) 
cosa de quo su afirma ó niega ¡IÍJÍ». |[ un!. Pcríoiinjc, su.üetü 
ri-'prespitlauioii.] ¡I — QL'B. eònj. coiiip, J'UUÍIÜ que, ó bien que. 
Ci'iiii, quando. 
SUPURACION, f. La aeeion y efeelo tie supurar. Suppuratio. 
* SUPURANTE, p. a. [da SUPURAR.] LO (pie supin a. !iit¡>¡iit-
raits. 
* SflPURAR. a. Gastar y consumir el iuunor í) Ií(|iii<l03 de al-
(iiKtii muU'fiii [ior ut calor ó por el fue^o. .Sn)'])iij'iiie. \| <;¡r. 
Dis|ifiiici' ó luieer llegur lua maiorias en Jos iimiores á rilado do 
poderlas extraer ó de que se viertan y saldan pi»' si Siippiirarc. 
|| met. Disipar ó consumir en cuaitpiirr linea. Sappuntrc. [_\\ 
n. l id iar pus ó maleriu un lumor, una lierida e l e ] 
SUPURATIVO, VA. adj. Lo (pie liene virtud de supurar. Sup-
purans. 
SIJPURATORIO, HIA. adj. Lo rpte supura. .SHf) / ) i í ran( . 
SUPUTACION. I. (Xmipiito ó eúleulo. Siippiítiitio. 
SUPUTAR, a. Computar, calcular, contar por niuneros. Sup-
put are. 
SUR. m. E l mctliodfa, 6 la parle del mundo que ene éntrenle 
del RL'lenlrioii. Aitstralis plmja. || E l vicnlo ipie viene, de la pai1-
Ic del mediodía. Es u n o d^ los cuatro iirnieipalés. Auster. 
SURA. f. ÍIHIIÍ. Uno de los tiuesos, que componen la pierna 
por la parle alta. Se imc con ella por medio de una cabeza casi 
redonda, que 110 llega i la rodilla. Sara. 
i SURADA, f. Collada de sures. j | Viento fuerle de sur, 
SURALES, adj. p¡. Anal. Se dice de los vasos de la paiUorrilla. 
Surales. 
t SURAZO, m. Veiilarroii del sur. 
SURCADOR, RA. m. y í. E l que surca. Sulcator. 
SURCAÑO, m. /). /lio;, MNDERO. 
SURCAR, a. Hacer surcos en la lierra a] .-iraria. Sutcfire. |¡ 
niel. Hacer raj'as en alguna cosa parecidas á los surcos que se 
hacen en la (ierra. Sitlcwe. \\ Ir ó caminar por HI^UU lújuido ó 
llúido rompiéndole ó corlándole; como, SUHCAH ia nave el mar, 
y el ave el vienlo. Saleare, flmlere. 
SURCO, m. L a linea honda que se forma en la tierra al arar-
la. Sulcus. II I.a señal ó linca que deja alguna cosa (pie pasa so-
Iire olra. Sulcas. || La arrufa en el rostro y en nlras parles del 
cuerpo. Sulcus, ruga. \\ i «unco. mod. adv. Se dice de dos la-
hores ó hazas que ealím llndinites ó solo surco por medio. Con-
termím ngri. |) RCIMRSK HL sunco. Ir. JCelnn^e ron la eai^a. 
Onerl sttecumbere. 
SURCULAÜO, DA. ndj. que se aplica á las plantas que no 
echan mas que un lallo- Surcttlosus. 
SURCUI.O. m. I.a ruma del árbol à planta simple y sin divi-
sion. Surat lus. 
SURCUI.OSO. SA. adj. SIÍRCIÜ.ÍOO. 
* SURüEK'I'E. p. a. [de SURGIR.] Lo que sur£e. Portum op~ 
pe II ens. 
SURGIDERO, m. E l sitio 6 parajedonde dan fondo las naves. 
i'oi tus, staüí} iiiai itiina. ' 
* SURGIDOR, RA. m. y f. E i que surge. Qui ad terram ap-
petlii [ II — ni. aní. ei'RomKno.J 
* SURGIENTE, p. a. [de SURGIR.;) ant. Lo que surge. -
* T SURGIR a. ant. LEVANTAR. Usóse lambícu como recípro-
co. II SURTIR , liahlando del ayua que sale húeia urriba con vio-
lencia. Sníire. C II Suwilarse, originarse; como r SURGR de aquí 
olra dilicullad.] II n. xáitt. Dar fondo la nave. C"no de nuestros 
mas recomendables pseritores lo usó equivocadamento jior ha-
cerse ¡\ la vela.] Nuvem nnchoios jncere. C II Ndui. Flotar una 
emharcacion después de haber estado varada.J 
SURQUILLO. m.d. de sunco. 
SURTIDA, f. Paso 6 puerta pequeña que se hace en las forlí-
flcaeiones por debajo del terraplén al loso, para eomunicarsc 
con la plaza sin riesno del fuego de los enemigos. Kxitus occul-
lus. I] L a salida oculta que lineen los sitiados con Ira los silla-
dores. Eruptio ín hostes- [| mel. 1.a puerta fulsa ú parte por 
donde se sale scerelamiiiile. Occultus exitus. 
SURTIDERO, m. BGZOH, por el conducto etc. 
* SURTIDO, m. SCRTIMIKNTO, en el sentido de prevención. || 
I.a acción y efeelo de surtir; y as[ so dice : ha Uceado un SUR-
TIDO de pafioa, de lientos etc.; [jen cuyo caso siempre se cn-
lioiidc que hay una gran variedad del niiamo nónero, para po-
der 'escoger]. Copio, provisto. \\ DB SUIÍTIUO mort. adv. De uso, 
do gasto común. Ex vsu. CII LIBROS ÜK sunTu-o, V. posno.] 
SURTIDOR, HA. m, y f. E l que surte ó provee. Mnistrator, 
suppeditans.W — m. Chorro de agua que salta, regularmente 
hácia arriba. Aqua saliens. 
SURTIMIENTO, m. La acción y rfcclo de surtir. Provisin, co-
pia, jj La prevención do alguna cosa lieelia para surtir. Appa-
ratus. 
* SURTIR, a Prouicr, « dar £ Proveer de] al»una cosa que su 
necesitaba. Se usa luiut'ieti como recíproco, necessária prae-
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b o c , iii'mUtrare. C|] i ' R O n u c i n ; y por esto decimos: sus instan-
c i u s no SCRTIEROS nimiuu erecto.J \\ 11. ant. Heliotar, resaltar 
a l g u n a cosa de ¡a parle d o n d e liirió primero. || Sallar el agua ó 
salir con violencia, especial en en tu ttáeia arnha. Salñe. 
I SURTO, TA. p. p. irr. de SURGIU, FONIHÍADU. 
* SUS. prep- ant. ARRIBA. || Género de inierjeecion [jle queso 
usaba] para alentar, provocar 6 mover á oiro á ejcenlar alguna 
rosa pronlamente ó con vigor. Ejá, hens. || — mt GAITA, niel, y 
fam. Cualquiera cosa aiireu ó sin suslaneia. l ioccus, tiinitum. 
i SUSANGA. f. ant. Saneamiento, lo que se da en seguridad. 
Sl'SAPiO, KA. adj. ant. i-o que está á la parle superior ó de 
arriba. 
t SUSCEPCION. í. E l acto de recibir los órdenes sagrados. 
f St 'SCKPTIlt lHUAD. f. 1.0 usan algunos por nimia delira-
de/a, l a calidad del prlilloso ó quisquilloso,' pero sin cslur 
apo>iii1i'S n i buenas auloridades. 
Sl'SCIü'TIltLIi. adj. Lo que es capaz de recibir. Accipere r a -
leus. 
Sl'ííCKPTIVO, YA. adj. susciii'iiiii.i!. 
* SUSCITACION, f. ant. L a acción y efecto de suscitar, [Sus-
í i i n l i í i ] 
SUSCITAR, a. Mover la primera vez, 6 remover idixima espe-
cie ú euc-diou. Stiíciini-e. II ind . Resucitar, ó porque, es dar mo-
viuiientú a l que no lo lutiiu, ó por la ISgura a l c r c s i s , quilailo el 
m¡. Suscitare. 
Sl'SCRIIll lt . a. F i rmar ni pió 6 fin dealgim cscj'ilo. SÍI/>.SC»'¡¿C-
rc. II Convenir con el diclámnn de olro, acceder á é l . Alterius 
sementiae atlkaerere. ¡f r. OI)ligarse á contribuir con una can-
tidad dclerminada ó anlicipar su pago, para tener derecho á 
las ganancias de algima empresa, ó recocer á menos precio una 
obra literaria, para que se íiacc Ja suscripción, ¡'ignore soluto 
subsoit/ere. 
•>• SUSCRICION. f. SUSCRII-CION. 
SUSCRIPCION, f. E l aclo y efeelo de suscribir, ó suscribirse. 
Subscriptio. 
SUSCItIPTOR, RA. m. y f. Kl que suscribo. Subscrtplor. 
* SUSCRITO, TA. p. p . Ci r r . ] de SUSCRIBIR. 
I SUSCRITO It, RA. m. y f. Mas usado que suscitirroiv, HA. 
* SUSERO, HA. adj. ant. J.o que está á la parle superior ó de 
arriba. [Superior.'] 
t SUSIDIO, ni. p. Am. M. Sobresalió, inquietud, desasosiego. 
* SUSO. adv. 1. CanlJ ARUIÜA. || DI¡ suso. mod. adv. aid, un 
Ai in inA . 
t SUSODECUO, CHA. iidj. ant. SUSODICHO. 
SUSODICHO, CHA. adj. soRiitmicuo ó dicho anteriormente. 
SUSPECCION f. ant, SOSPHCIIA. 
SUSPKCTO, TA. adj. ant. sosi'iiclioso. 
1 SUSPHCIIA. f. y SUSI'IÍCIIO. ni. ant. SOSI'HCUA. » 
f SUSPItC 11050, SA. adj. ant ROsi'líCiioso. 
SUSPENDF.DOR, KA. 111. y f. E l que suspende. Suspendens. 
* SUSPENDER, a. Lavan lar, colgar ó detener alguna cosa en 
alto ú en el aire. Suspendere. || Delener 6 parar por algún liem-
po, ó hacer pausa. Suspeiulcre, differre. II Causar admiración. 
Admiiatione afiieere. £\\ Privar lemporalmenlo A alguno del 
ejercicio y sueldo de su emjileo ó miiiislerio, ó solo del ejerci-
cio. II SUSPHNUEfiSR EL CADAI.f.O. ff, V. CABALt.O.] 
SUSPENDIMIENTO. m. UÍIUUSPKKSION. 
T SUSPENSION, f. Detención 6 parada, ftelenlio. || Duda ó 
detención en algún movi míenlo def ánimo. Suspcnsio (witni. || 
ADMIRACIÓN. Aíimíroiio. |J Censura eclesiáslic;i o pena polílica, 
que en todo ó en parle p r i v a del uso del oficio 6 bencHeio, ó de 
sus goces y emolumenloi*. Suspettsio. || mis. La detención de la 
voz en al gil 11 punto mus tío. lo que le correspondo por su ¡Hiér-
valo, fíetentio catittis. || ¡letór. I1'ígura que. se cómele, cuando 
el orador dílala artiflciosamenlc, haciéndoao á sí mismo varias 
prcgiiulag, la decision verdadera do la cuestión. || — DR A mug. 
n i l . La cesación de hostil idades por al^un tiempo, ¡nduciac. 
SUSPENSIVO, VA. adj. Loque tiene virtud ó fuerza de sua-
p n n d e r . Oiiod niifi habet sutpendctuli. 
SUSPENSO, SA. p. p. irr. de suseRNoiíf i . 
* SUSPENSORIO, RIA. adj. I-o que sieve para suspender. Se 
usa como suslanlivo en la lerminaeioii maseulina Cpor una 
especie de braguero], Qtiod suspendendo dcsei i/il. 
* SUSPICACIA, f. E l liíibito 6 propensión r La propensión] ii 
sospechar 0 deseonllar. In suspiciones ptocñvitas. 
SUSPICACÍSIMO, MA. adj. sup. dcsusucAz. Vatdè stispicax. 
SUSPICAZ, adj. (pip se aplica al que es propenso á formar 
B o c p c c h a s ó tener desconflaiua. Suspicux. 
SUSPICAZMENTE, adv. m. De un modo suspicaz. Suspí-
ciosc. 
SUSPICION. í. anl .sospi ic iu . 
* SUSPIRAR, a. [ n . ] Dar suspiros. Suspirare. ¡| Desear con 
ansia alguna cosa . Suspirare, anhelare. 
SUSP1RIC0, LLO, TO. m. d. desuspino. 
SUSPIRO, ni. El aliento que se arroja ó saca del pecho con 
alyun ímpetu ó sonido en demostración de nena, ansia it deseo. 
.S'n.ipii'iKin II Especie de dulce que se hace del azúcar alfeñica-
do. Ldutium quodílam ex saecbaro. || p. And. TRIKITAÍIIA, flor 
m b s u s 
II Kl Tillo peqiififio de vidrio, riel que sale un silbido agudo y 
pendrante. Fisntla vítrea amiissimè sonam. \\ v.t. OI.TÍ.MO SCS-
PIRQ. fam. líl flu y remíile Ue cualquiera cosa. Uliimxtn, pos-
tremian rei. 
SUSPIROSO, SA. adj. E l que suspira con diftauiíud. Auhe-
lans. 
SUSTANCIA, f. Cualquier cosa con que oirá so aumenta y nu-
tre, y sin la cual se acaba. Substanlia, alhueniuiii, untrímen-
tim. II Jugo que se extrae de l;is cosas suslaiiriosus. Snbutunlia, 
sitccus ex decoclis camibua expressua. il Ser, t'sencia, natura-
leza de laa cosas Siíftiínn/ií!. II La liacianda, caudal y líieiiea. 
Substantia, res famitiaria. \] l í l valor y eslimacion que lidien 
Jas cosas, por el cual deben ser graduadas; como lionibre o ne-
gocio de SUSTANCIA. Substantia, pretium. \\ E l ju'¿o vigoroso úa 
los alimentos, que nutre y salisface. Substantia, vigor. \\ Fi los. 
L a entidad 6 CBcmúa que subsisted existe por sí. Substantia. \\ 
BN SUSTANCIA, mod adv. Sumariamente, en compfiulio o ex-
tracto. Stimwirtifm. II mod. adv. Med. Dicese de loi simples 
que se dan en los medicamentos en su ser natural y con todas 
sus partes-, â diferencia de los que se suministran en infusion, 
extracto ó cocimiento. 11 TOOO I.O a m v m i t T R UN SUSTANCIA, loe. 
met. y fam. que se aplica al que todo lo interpreta a su favor. 
SUSTANCIAL, adj. Lo que pertenece ¡i la sustancia, ea propio 
de ella 6 la incluye. SiibaicmiUúti. \\ adj. SUSTANCIOSO. 
SUSTANCIALMENTE. adv, m. E n sustancia. Per summa c a -
pita. 
SUSTANCIAR, a. Compendiar alguna cosa 6 hacer cxlraclo ó 
epílogo de ella, separando ú omitiendo lo ménos principal. 
Aílquhl smnmaiim referve, per summa capita compilare.\\Omn-
pi'obar ti aveiiguar enlecuniLTilc la verdad d rcnlidad dfl aJsruna 
cosa. Comprobare, reí stnumam peniti'is explorare. || foi". For-
mar el proceso íi la causa liasla ponerla en estado de sentencia. 
Causam promoveré, acta formare. 
SUSTANCIOSO, SA. adj. Lo que tiene sustancia. Nutrimento 
abwiilaiis. 
SUSTANTIVA D AMEiSTE. adv. m. De uti modo sustantivo. 
Substaniivi more. 
SUSTANTIVAMENTE, adv. ni. SUSTASTIVAPAMBNTB. 
SUSTANTIVAS, a. Usar como nombre suslanlivo lo que en la 
realidad no lo es. Substantivurn redáere, fingere. 
SUSTANTIVO. VA. adj. Lo que perlencce al nombre f» ver-
bo íuslanlivo. Subsiantiviis. || — m. E l nombre que significa 
alüiina persona, cosa 6 propiedad considerada en abstracto. 
Substantivas. 
i SUSTEN. m. ant. SOSTEN. 
fSUSTKNEDOH, S A . m. y f. ant. SOSTENKDOR, RA. 
t SUSTENEU. a. ant. SOSTBNHR. 
* SUSTENIDO, DA. adj. Lanl. SOSTRNIHO.] || JÍÍÍJ. [Se dice de] 
la t<:cfa iS cnerda que levanta la voz un semitono menor solire 
V07. inmediata Se usa como sustantivo <in la terminación mas-
culina paF la nota que lo indica. [Abora se dice sosTRMno.] 
Modas musicus per semitoman vocem elevans. 1|— tu. MOÍ Í -
mienlo de la dan/,a cspafiola, que se hace levantando el cuerpo 
sobre las punías de los piés, br¿fo ó largo, como lo pido el 
compás. Extremis pedlbtts nisus. 
SUSTENTAIILE. adj. Lo que se puede ausícnlar ó defetider 
con i'aüones. Quod defendi potest. 
SUSTENTACION, f. E l aelo ú acción 'do sustentar. Sustinendi 
actio; atendi actio; defensio. 
SUSTENTACULO, m. Estribo que sostiene alguna cosa. Sn.f-
tcntoculum. || niel. Lo que sirve de apoyo íi alguna cosa ó la 
sos licite. Sttsientaatltm. 
SUSTENTADOS, It A. m . y f. El que sustenta. Suslcittans. 
SUSTENTAMIENTO, m . ant. SUSTHNTO. || L a acción y efeelo 
dC SrSTHSTAR. 
SUSTENTANTE, p. a. [de SUSTENTAR.] E l que suslenla. Sii i -
tentaus. \\ m. E l que defiende conclusiones ó acto público en 
algunaTacullari. Thesium pro/mjnator. 
* SUSTENTAR, a. Sostener ú mantener algún peso. Sustine-
re. II AI.IMBNTAU. |] Defender lo que se dice, hace, propone ó 
afirma. Propugnare, sustinere. [Hr . ant. Mantenerse, conser-
tar la posición ó puesto que se ocupa.] 
SUSTENTO, m . Alimento, comida, manlcnimienlo. Aiimen-
tum, cibus. [I Lo que sirve pura el man leu im ¡en lo ó conserva-
Cioti do alguna cosa. Alimcittutn, esca, 
SUSTILLO. m . d. de SUSTO. 
t SUSTINEMIENTO. m. anl. Sustento, alimento. 
SUSTITUCION, f. L a acción y efeelo de subrogar alguna per-
sona ó cosa en lugar de otra. Subsíitutio. || — EJUMPLAH, for. 
III nombramiento de heredero para suceder en los bienes del 
furioso ó nianleealo, que por csíe defecto no puede hacer tesla-
mento. Snbstitutio exempiaris. \\— Piifn.nn. El nombramien-
lo de heredero para que suceda en los bienes del pupilo que, 
[.or no haber llegado á la edad de la pubertad, no puede baeer 
testamento. Subsíitutio pupiilaris. \\ — VULGAR. E l nombra-
miento de segundo, tercero ó mas herederos, que se subroguen 
por su orden cu Jn^ar del primero insliluído, cuando eslu fal-
la. Subsiinnio vulgaris. 
SUSTITUIDOS, HA. m. y f. E l que sustituye. Substitnens 
* SUSTITUIS, a. Poner una persona ó cosa en lugar de otra. 
Substituere. CII Servir algún destino en calidad de susíiíuLo; co-
s u z 
mo: SUSTITUÍA la cAledra. U for. Nombrar & uno heredero des-
pués 6 ¡i Jalla de olro.] 
SUSTITUTO, TA. p. p. irr. de SUSTITUIII. |) m. y f. E l que. ha-
ce las veces de otro en aigun empleo ó comisión, vicarius. 
* SUSTO, m. Alleracion, inquietad ó sobresalió del ánimo 
motivado de algún objeto ó accidente repentino que causa mie-
do ó pavor. Pavor, consternatio. £ j¡ pi. ; i . Am. if. FALDCI.I.IN 
en su segunda acepción.] ' 
SUSTRACCION, f. L a acción y efeelo de SUSTÍÍAER y SCSTIURU-
SB. Subírahendi actio. 
i SUSTBAENDO. m. Ai'ií. E l número menor que se resta de 
otro mayor. 
SUSTRAES, a. Apartar, separar, extraer. Subtrahere, sith-
traln. II r. Separarse des lo que se lenia proyectado- Bem, nego-
tinm omitiere. II Apartarse ó separarse de àiguna cosa. Se snh-
in/licre. || Aril, RESTA». 
SUSURSACION. f. Murmuración secreta. Susurratio. 
Sl iSURUADOS, RA. m. y f. E l que susurra. Sdiiircnní. 
* SUSURRANTE, p. a, [de SUSURRAR.] LO que susurra. Sumr. 
ram. 
SUSURRAR, n. Hablar quedo, pero con algun ruido. Susur-
rare. If Empezarse k decir ó divulgar alguna cosa secreta ó i|iic 
no se sabia. Se usa también como verbo recíproco. Insasurrari 
II met. Moverse con cualquier ruido suave y remiso el aire, >•[ 
arroyo etc. Susurrare. 
SUSURRO, m. E l ruido suave v remiso que resulla de hablar 
quuilo. Su-ntrrus. \] mel. E l ruído suave que naturalmente haren 
algunas cosas. Sti íurrnj , levis sonus. 
SUSURRON, NA. adj. E l que acostumbra murmurar secrcla-
menlr. ó Í'I escondidas de otros. Se usa también como sustaníi-
vo. Susurrare solittts, susurro. 
t S U T E L E Z A S . a. y n. ant. SUTILIZAR. 
* t SUTIL, adj. Delgado, delicado, tenue. Subiilis. \\ Agudo, 
perspicai, ingenioso. Subiilis, acutus. \] Se aplicaba en la ma-
rina de la edad média á la tercera y úl l imu clase de las galci JH 
L a primera era la galera gruesa, la segunda la bastarda, y h 
lercera la SUTIL. ¡Vítm longa vetocior. || Se aplica ã las fuerzas 
navales que constan de buques pequeños. £ || m.;), /lm. Jí. SKU-
TII,, árbol y fruto.] 
SUTILEZA, f. Delgadcza, lennidad. Subtililns. || E l pens.i-
roienlo ó dicho mas mawio que sólido; y así decimos •• Jas SU-
TILEZAS de los peripatéticos. Argutiae. || inct. La pei'spícacia do 
ingenio ó agudeza. Aplícase también al instinto de loa anima-
les. Sjffíítiiííis, acumen. || Teot. Uno de los cualro dotes del 
cuerpo glorioso, que consiste en poderse pewlrar por cual-
quier cuerpo. Subiili ias. |j — DÜ MANOS. La habilidad para ha-
cer con expedición y primor alguna cosa rara, fíextentas. \\ — 
— La ligereza y habilidad del ladrón ratero. Agilii<rs. 
SUTILIDAD f. sirTit-tiZA. 
t SUTILÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de SUTII.SIBNTR. 
SUTILÍSIMO, MA. adj. sup. de SUTIL. Accutissimus, vnlilè 
subiilis. 
SUTILIZADOIt, HA. m. y I. E l que sulilUa. AíteHtiam, 
acuent, 
* SUTILIZAR, a. Adelgazar, atenuar. Temem, sub tilem red-
dere. ijTmet.] Limar, pulir y perfeccionar otras £ las] cosas no 
materiales. Acuere. || Discurrir ingeniosamente 6 con profun-
didad Aculé ¡neditari, perpenderc, toqui. [|j n. Usar de sutile-
zas , ó ser amigo de buscarlas.] 
SUTILMENTE, adv. m. Con aiililcza. Subtiiiler. || Aguda y 
perspicazmcnle. Subtiiiler, acutè. 
SUTORIO, RIA. adj. que se aplica al arte de hacer zapatos, ó 
á 10 que perlenece á este ollcio. Suiorias. 
* SUTURA, f. COSTURA. Tiene uso en la anatomía, y vale la 
conexión de dos huesos como si esluviesen cosidos. C II B o í - El 
pimío en que se juntan las ventallas de la cascara de un fi nio.] 
SUVERSION. f. L a acción y efecto de suvertir. Subvertia. 
SUVERSIVO, VA, adj. Lo que es capaa de suvertir. Siiti'-ír-
tendi capax. 
* SUVERTIS , a. SURTHRTIR, Cgue falta en la nona edición de 
la Academia'}. 
tSUVO. pers. ant. de BSTAR. ESTUVO. 
* SUYO, Y A . pron. pos. de la tere. pera, que significa lo que 
le es propio 6 perlenece. SIÍJÍJ. H Usado ramo sustantivo cu la 
terminación femenina, vale lo mismo que inlencion 6 voluntad 
determinada del sugelo de quien se habla; y así se dice.- salirse 
con la SUYA, ó llevar la SUYA adelanle. Voínm, sententia, am-
mns. [_ \\ HACER DE LAS SUYAS, fi'. met. fam. Hacer alguno lo 
que es de su costumbre ó de su natural. || HACKB I.A SBÍA- fr. 
met. UACRR SU NEGOCIO. V. NKGOC10.] II SAI.IRSH CON LA SUYA. 
fr. mol. Lograr su inlcnlo á pesar de eontradiccionca.y difieul-
tades. Praevalere. [\ suvos. Usado en plural y como sustantivo, 
significa las personas propias y unidas á oirás por parentesco, 
amistad, servidumbre ele. Consanguinei, propinqui. ü DR SUVO. 
mod. adv. Naturalmente, propiamente 6 sin valerse de ajena 
industria. St/aptc. I| i.o SUYO Y LO AJUMO, mod. adv. con que se 
explica que alguno es gran hablador, gaslador ó muy uodkioao. 
Nil ilti sanctum est, omnia licent. 
t SUZUELO, LA. adj. d. ant. de socio. 
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T \ Vigósimascgitrifla lolt'a de nuestro alfalielo, y dédma-
séplima [il<:t'ini:iocln\.i] de Ims coníoiiantes. Ks de las conso-
nanlcs mudas y Ijinjualcs, porque sc proimncift reparando la 
liMigua du los dientes alios c o n presteza y mavor espíriIu (jne 
para la o, con la que liene mucha coíifurmidad y si'iiicjaiiza. 
Consni^a su vo?. c o n Iodas las rocalts puras, como eu TA-BACO, 
T K S I o n , TINO, TOM Alt, TUNO; > COíl Íl]tL'l'p0SÍCÍ0ll (le la R SOla , 
C'Oino e¡l TRASTO, TRKMKNDO, T R I P A , TROTAR , TKUliO. Q [] Kll al-
yunas oscrilui'as y inai inseri tos anliguoâ os lc ln \ luiuicral, v 
valu mi).] 
T A 
TA. inlerj. con gne 30 odvicrlc á alguno no prosiga lo cjuo l ia 
empezado, y se le avisa sc libre de ¡ifguii riesuo <i(ie"ln amenaza 
tirón lamen le. Iteits lu, sisic vel cave. \] TA, TA. ii i lcij. con que 
ttenolamos venir re peni i nam en te en conociiniciUo de alguna 
cosa. Ohè, benb vet j íw i . 
* TAHA. f. Hueseeillo que tiene el animal en el jileco de la 
pierna. Tnliis, nsirognlus. ]] E n el juego do la TAHA uno 'le los 
cuatro lados de ella, opuesto á la chuca. Tali latus couvexuin. \\ 
Jucyo que usa la ¡jenlc vulgar, lirándola por alto al suelo, lias-
la que <|iiedtí cu pié. Por la parte cóncava, que forma una S al 
modo de aquella con que se notan los párrafos, y sc llama car-
ne, gana el que la l ira; y por In otra, que se llama culo, pierde. 
Ta l i Indus. £ |i fam. p. Méj. CIUIILA. || DAR TAHA A ALGUNO. Ir. 
fam. p. Méj. Tenor conversación liraoa con alal ino.] || MKNKAH 
I.AS TABAS. Tr. fam. Andar con mnelin prisa y diligeuria. 'rulos 
agitare, celcritaie Kit, || TOMAR tk TABA. fr. niel. fam. límpe-
XÍÍV i hablar con prisa después que otro lo deja. Sennonem ur-
ripere. 
TABACAZO, m. aum. lie TABACO. 
* T TABACO, m. Planta de Indias, que echa un tallo como de 
cinco ó seis piés de altura, del grueso de un dedo, redondo y 
felpudo y Heno de una cante htacca l as hojas son de un verde 
liajo, Brandes, nerviosas, punliugudas y pegajosas ni laclo. To-
da la piau la liene un olor subido y fuerlc. De las hojas secas y 
molidus hacen un menudo polvo, que se llama también TABA-
CO, y sc usa para lomarlo por tas narices, rahacum. \\ provi». 
Hoya por enfermedad de las pliinlas. £ |j p. Cub. PURO, ui cigar-
ro de solo TABACO. Llámanse lamhien TABACOS los cigarrillos pu-
ros que usan los sefloras en la América meridional.;] |[ — in¡ 
HARRO. E l labaco aderezado con cascos de barros linos oloro-
sos. Tribacitm oáoriferis fesiis jirnepnrn/mii. |( — DIÍ HOJA, l'.l 
«jue después de adereí.ado en hoja, so loma por la boca, chu-
pando el liumo que expele, quemándole en pipas, 6 en cigarros 
de papel, b formados de. la misma hoja Tabnci folium ml fii-
iiutui suyciníiim ifis/xninim. \\ — mi HVMO. TABACO i>n HOJA. |} 
~ OK i'AMLI.OS lil labiico formado en polvo de los tallos y ve-
nas gruesas de la oíanla, por lo que es casi blanco y de ménos 
eficacia; y así suelen aderezarle con algún olor extraño, aun-
(pie ya liene poco uso. Tai»íic»»i ex ícnpii . || — ÜR POLVO. E l 
que eslâ molido ó rallado, para poderle sorber por las narices. 
Tabacum pulveraiian naso excipiendiim. || — DR SOJIOSTR Ó 
SIIMO>TR. TABACO uABANO. || — GROSO. Masilla quo hacen del 
tabaco con aguas de olores, de (juc se forman uno» como giu-
nus de moslaía. También le hacen de las venas de Jas ttojas 
molidas, y de amhos se usa como de polvo. Tabicum odoribus 
cotidiuim. \\ — HABANO. Kl tabaco sin lavar y sin olro udiTezo 
algiino, á dislincion del fahrtcJido en Sevilla y oirás parles. 
Tabacum nalurale. II— RAPÍI. RAPÍI. || Á MAL DAR TOIIAR TA-
BACO, fr. que aconseja que en los trabajos que no se pueden evi-
tar, so busriuen medios decente* fine los bagan tolerables. Cu-
ras vel maia aliquo levamine vei laxamcnto temperare, [\ TO-
MAR TABACO, fr. Usar de él por las narices en polvo, y por la 
boca en humo. D't"11?"0 ril1*11 vcz sc «'"P1™ P^ra lo segundo], 
Tabaci pulverem mrtbas excipe>e, vel illius fiuuum ore tifilmc, 
TAftACOSO, SA. adj. fam'. E l que toma inuebo tabaco de pnl-
TO, y lo que está mancliado con él. iViml-f labací pulverc utem, 
compersus. 
i TABACIIIFí. m. Arhuslo de la tierra caliente de la repúbli-
ca méjicana, de foltajo pomposo y muy verde, fine ceba mías 
llores grandes, de colores vivos y fiermosos. 
tTAJIAI I ÍA . f. ant. CBSTA Ó ABCA. 
TABALADA, f. fam. TABANAZO. || E l golpe fuerlc que se da 
cayendo A senlftiidos» violenta mente cu v\ suelo. J» Urram 
prnereps lapsus. 
TABALARIO, ni. fam. TAFANARIO. 
* T A B A L R A n . a. Menear ó mecer alguna cosa íi una parte v 
otra, tSe emplea fi veces eotoo verbo maproco.] Tómase fre-
cucnti'inente por hacer son con los dedos sobre aliíiina labia ó 
mesa; y así se usa como verbo neutro. Uhic indè moveré; dígi-
tis crepitare. 
t TABALEO, m. E l acto y creció de tabalear 0 tahalearsc. 
TABANAZO, m. fam. Colpc 6 bofclon (jtic ac da coi\ la ma«o. 
Colaphus, alapa. 
TAMANCO, m. E l pncslo 6 tienda que se pone, en las calles, 
d o n d e v e n d e n ile comer para los pobres y yenle de servicio y 
trafago. Vidgans f(j!i;>o)hi eel j>Dj>íiia. 
TÁBANO, ni, Especie de moscón de co lor pardo. Tiene un 
aguijón muy agudo con que p ica íi los bon icos y oli os ¡minía-
les. Tnbanus, aulus. 
t TABANQUE, m. La nieiJa ile madera que mueven con el 
pié los alfareros, para hacer a n d a r la o l r a en que forman las 
piezas. 
TABAOLA, f. Ruido ó bulla de voces deíeompasadas, en que 
hablan lodoa sin 6rden ni tii'nipo, causando grande confusion. 
Voci/'efímíiíiiJi cotifttsio, mnltitudini.i suepiius. || HATAHOI.A. 
TAllAQUI!. m, C.eslillo 6 canaslillo pequeño breho de luiin-
bres , q(ic legularnienlc sirvu1 |iara Iraer su labor las mujeres y 
lenei la á la mano, f iscel la. || Clavo poco mayor que la tachue-
la, y menor que ol clavo de media chilla. Parvulus r/nciii . 
TABAQUIiltA. f- Género de caja de la hechura de u n pomilo, 
con su cuello a r r i b a en c u v a extremidad lieue nuns agujeros 
por d o n d e so sorbe el laliaco; v lambien su llama así la cajilla 
do la pipa en (¡uo se quema el de hoja para tomarlo, Ad tabaci 
fimiim excipieitdum capsula. || — un HUMO, PIVX para labaco 
i de hoja. 
TABAQUEIUA. f. E l pneslo donde sc vende cJ labaco. Tabaci 
taberna. 
* TABAQUEBO. m. E l que vendo el labaco en el s i t io que p a -
ra ello esta dcstiinido. Tabaci venditor vel monapala. (_ [\ ¡>. 
Cub. E l quo envuelve las tripas en la capa del oigan o puro , j 
TABAQUILLO. m. d. de TABAQU». 
TABAQUISTA, com. E l que sc precia de entender la calidad y 
hondud del labaco, ó toma i n u c l i o . Tubací ÍHMÍÍHÍ vel ejus ijini-
litatis saijax. 
* TABARDETE, m. [poco n s ] TABARDII.I.O. 
* TAIIAUDII.LO. ni. Enferincdad peliKrosa que connislo en 
una fiebre maligna, qui) a r r o j a al ex I cri or u n a s maiulias pe-
queñas como picaduras do pulga, y A veces granillos dedil'e-
rentcs colores, como morados, cetrinos ele.; Cpor In (pK! se lo 
suele dar el nombro de TADARUILLO I'IM'AHOJ Morbus vel (c -
í m s tabifica. 
TABAKDO. m. ("asacon ancho y largo, de Inirirl 6 p a ñ o tos-
co, con las mangas bobas, quo traen los labradores y otras per-
s o n a s para abrigarse y defenderse de los leniporales, Saijum 
íunpínm uiniiienfiifj), 
f TABARREHA. f. f a m . Manía, locura, ex Ira vagan cia. 
*-TÁIlEGA. f. I! ni barcario n m a s pequcüa que el jabeque, pe-
ro seiui-janle á é l . y qur rcgülarmenlo sirve h sc emplea en la 
p e s c a £ E.siíi embarcavion se Huma jíibcua, set/un el Dicciona-
rio inarllimo.] Navis genus. 
TABELION, m. ant. HSCRIBANO. 
T A B E L L A R , a. ant. E n el obraje¡tic partos y otros tejidos do 
lana, doblarlos y plegarlos, dcjundo PIICIIIIS fus orilitis nor las 
exlromidadea, á í ln do quo cl comprador pueda rcgislrarlos 
bien. 
* TABERNA, f. I.a tienda ó casa pública donde sc vende el 
vino por menor . Taberna vinaria. £ |J p. Cub. YUNTA on Ins ca-
minos."] II TABÜRN A SIN GENTE J'OCO VRNDR. rof. OUC CXplii ' l l q i lP 
la soledad y reliro no es C3»"] á propósito para fiuseai' la g r a n -
jeria ó utilidad. Venditor sinb emplore peril. \ \ \ K 0(!R «O RKBO 
KN 'I.A TABRBNA, UUfíUiOl l l ( l if í lil.l.A. TCf. COIl q u e SC llOla ' | l l l ! 
aun(|ue algunos no ejecutan lo que oíros, se divierten viéndolo 
hacer, como en el Juego, en el baile etc. Abstcmiu-i cum sim, ¡;o-
/(i/orií»((,e fumín dcleclor. 
t TABERNACLE, m. ant . TAlt i .nnActiLO. 
TARIiltNÁCULO. rn. E l limar donde eslaba colocada el arca 
did Testamento enlrc los judíos, así cuando hahilaban en las 
tiendas, como dtspiics qmt fué Vvaslatlnda al templo. Tttbeniu-
rutuin. II E l sagrario ó lugar rn que está guardado y colorado 
el cuerpo de nuestro señor JcBucristo en los aliares, y que re-
gulartnctilfi CStíi h e c h o on forma tie capilla. Sncranmt, sacrum 
(«íjcritíiciííiim. II E n ta Sagrada E s m l u r a s i : loma por la h a b i -
lacion, vivienda 6 lienda. Tabernncuhm. ¡I I'JÜSTA BE LOS TA-
nnuNlcti-OS. Solemnidad q u e celebran los hebreos en memoria 
de haber habitado sus mayores en el desierto debajo de licnilas 
áute.s de «ci l rar cu la tierra de ('.aiiaam, Sceitopcgin. 
* TABERNARIO, RIA. adj. Lo (lite es propio de taberna. C II 
met. Bajo, humilde. Tuberntirius.} 
TABERNERA, f I.a mujer det laberncro, 6 la que vende l i -
no. V.uuponis uxar. 
TABERNERÍA, f. E l oficio ó trato de tabernero. Canpmin 
ars. ¡| uní. TAIIHHNA. 
TABERNERO, m. E l que vended vino en las tabernas. Cttn-
po, vim venditor, \\ ant. lil que frecuenta ¡as labernas. 
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TABKRNIU.A. f. d. dc TACFRNA. 
• f i n í m Ciei-lo género détela ¡u i t i j í i i u , como lalclan grueso 
pronsado, cuyas labores sobrosalian liaciendo aguas y ondas. 
Tela sérica undulaía, sic dicia. 
TABICA f Ara. La tablilla con que se cubre por fuera el a»»-
iero ciue Queda entre viga y viga dc las que se ponen sobre e 
arquitrabe Metona. \\ Avq. E l linceo que queda sobro una pared 
entre madero y madero (le los que sientan en ella l iomonla l -
tnenfe, para formar ci tedio. Metopa. 
TABIGAR. a. Cerrar coa tabique alguna cosa, como puerta, 
ventana etc. Cratitio pariete cltmlere. \\ met. Cerrar ó t a p a r 
una cosa que debia estar abierla ó lunur curso; como, TAEICAH-
SB las nanees etc. Obturare. 
TABICON, ni. E l tabique grueso. Críififiiu paries crassior. 
TÁBIDO PA. adj. Med. Podrido ó corrompido. Tal/idus. |¡ 
ned. E l que por alguna enli:rmedad de consunción está suma-
mcnle seco y extenuado. Tabidus. 
i TABINETE. m. Teta de algodón y seda, de que se hace mu-
cho uso para zapatos de mujer. 
TABIQUE, m. Pared delgada que ¡VÍ hace de cascotes, ladri-
llos ó adobes, pueslos de cauto, trabados con yeso. Comunmen-
te sirve para la division de los cuartos ó aposentos de las easas. 
Cr at it ins, tenuis paries. 
f TABITEPiA. f. provin. Caramillo ó zainpoña que hacen los 
muchaclips de las CUÍKIS del Irigo. 
* TAIILA. r. V)C.-/.;Í delgada dc madera que resulla aserrando 
un trozo de ella en direcciones paralelas, y sirve p u r a h a c e r 
puertas, mesas y otras obras de carpintería. Tabula. \\ hn la 
Baslrcr ía se suele llamar el espacio que queda sin plegar en va-
rios géneros (!(! vestidos, como biisquiñas e l e , donde empiezan 
los pliegues k los lados. Area tu vestibns. \\ Kn ¡os iribumiles, 
ia mesa á que se sientan para despachar los ministros que lo 
compone!); por lo que se l l a m a n minislros de la TAIII.A , y el 
conjunlo de ministros de esta clase TAIII.A del consejo. Senato-
r ia incusa. II MUSA, mueble. || AfiANCHI.. || La caja ó asiento del 
banquero; como la TABLA que hay Qhabía] en Valencia y en 
otras parles, JIÍIÍICKJ, teloniitm. || TADLII.LA en las mesas de tru-
cos ele. |¡ E l índico que se pone en loa libros, rrgularmeiite por 
órden nllabiilico, para que con mayor facilidad se busquen y 
hallen las materias ó puntos que contienen. índex, eienclitis. |] 
L is ia ó catálogo dc algunas cosas puestas por órden sucesivo; 
como TABLA de sei mones ele. Siillabus, tabula. \\ Pintura hecha 
en labia à en piedra. Tabula p ina . \\ La parte mas ancha y car-
nosa de algunos miembros del currpo, como TABLA del muslo, 
del pecho ele. Tabula, pars amptior in membris. || E n las huer-
tas , el tablar 6 era pequeña que forman para el criadero de Jas 
plantas. Area hortensis. \\ L a casa donde se registran las mer-
caderías que causan derechos en los puertos secos. Telaniimi. || 
Parle pequeña del navio ú otra embarcación derrotada: y así 
s e dice: escaparse en una TABLA. Naufraga tábida. \\ E n la 
carnicería, la mesa en que llenen la carne para pesarla y ven-
derla. Slacellum. \\ Persp. Superfleie que se pone Irasparcnle, y 
colocada á cierla distancia entre la visla y el objeto. Títlmtn 
vel planum opticum. \\ ant. MAPA. || pl. E l tablado donde siilen 
A representar loa comediantes. Proscenium tabnlaiitin. || E n el 
juego de las damas es un eslado de é l , en que ninguno de los 
dos que juegan, puede ganarle ni perderle, por la delerininada 
colocación de las piezas, 6 por la falla de ellas, fu sentporum 
ludo victoria collusorum ittdefinita. || Astron. Los cómputos ó 
cálculos dispuestos por órden, para saber los movimientos que 
tienen los planeias para los dias del año. Ephcnier'tdes, tabu-
lae calculariae. || Las piedras en que se escribió la ley del De-
cálogo que enlregó Dios á Moises en el monte Sinai. Tabulae 
legis mosaícae. \_] \ Cierto juego de suerte ó azar, que csl;l 
prohibido como tal por nuestras leyes ] || ["TABLAS! 6 TABLAS 
KIÍALIÍS. Juego muy semejante al chaquele || ATABLA] HE CUKN-
TAS. L a que se usa e n las escuelas para que aprendan los mu-
chachos a mulliplicar. ¡1 — DE CHILLA. La mas delgada de las 
que se venden en los corrales de madera. Iladior et tenuis ta -
bula, ü — HK JUBGO. La casa ó garito donde se juntan algunos 
& jugar. Aleatoria mensa. \\ — I>K LA VACA. met. Se dice del 
corrillo ó cuadrilla que mele mucho ruido y bulla en el juego ó 
Ja. conversación. Caterva vociferantium. || — nu ros SELLOS. 
' atit. L a oficina del sello. || — DE MANTKI.RS. E l paño de lino ó 
algodón que se tiende y con que se cubre la mesa para comer. 
Uappa, .\\ — r>E RIO. L a parle por donde corre mas extendido y 
plañó; de modo que casi no se percibe su coiTÍenle. Mqitor flu-
vii . II — NUMULARÍA. Depósito público que hay en algunas par-
tes, donde, aseguran los parlicularcs su dinero por un corlo 
premio. Llíimase así ol que hay en Mallorca. Tabula nummula-
r la . II — PITAGÓRICA. Ai'it. TABLA DB CÜRKTAS. Tabula pytha-
gorica. \ \— BASA. Entre pintores, el lienzo ó tabla dispuesta pa-
ra la pintura, en la cual aun no se ha puesto color alguno. Ta -
bula pivgendo parata. \\ met. E l entendimiento sin culti-
vo ni rslüdios Intelleatts omni proisits doctritut carcas, i ] ] — 
itcnoNUA. Orden laimlosa df catialleria que los libros de esta 
suponen haber sido inslituída por Artus, rey de Inglaterra, á 
los principios del siglo sexto ] |i TABLAS ALFONSINAS. Ci'impulos 
ó cálenles asli oiióinicos hedios de órden del rey don Alonso el 
Sabio. Tabulae alpliousinae. f l l TABLAS DK IMORTALinAii. Las 
que conlieiieii i l e¿ilciilo de los (¡ue mueren en cada año de un 
número dado de nacidos, y por el las se saca el tiempo que pite-
cic vivir probablemente una persona ] II Á LA TABLA DKL MUN-
po. mod. adv. met. Al público. J)i Incem, in publicum. || Á HAJA 
TAB 
TABLA, mod. adv. fam. con que se explica la fuerza y vigor con 
que se hace alguna cosa. Totis viríbu-i. ¡! DINEÍIO TABLA. 
expr. IHSRBO CONTANTE. 1|KSCAPAR IIN UNA'TABLA. ir. Librarfii: 
en ella de algún naufragio. Nanfragiitm fortunate evadere. \\ 
fr. met Salir dc algiin riesgo venturosamente y como por 
milagro. Periculum fortúnate evádete. \\ FACKR TABLA, fr. ant. 
Dar mesa ó convite, i) IIACHR Ó IIACKRSE TABLAS, fr. met. Que-
dar algún negocio ó dependencia sin decisión. Rem indefinitam 
relinquere. \\ r o K TABLA. £ mod. adv.] i-on TABLILLA. || SALVAB-
SH EN UNA TABLA, fr. KSCAPAH EN UNA TABLA. 1| SE[¡ UNA COSA 
iiH TABLA, fr. Ser de estilo 6 costumbre, sin mudanza ni con-
troversia. E x consuetuáine staiutum esse. 
* TABLACHINA, f. Arma defensiva, especie de broquel ó es-
cudo de madera con que se defiende el que combufe ó pelea 
[>e defendia el que combatia ó peleaba]. Lirjnenm scutum vel 
parma. 
TABLACHO, m. COSIPL'EBTA para detener el agua. |] HACER Ó 
IÍCIIAR Ef, TABLACHO. Ir. met. I n l e i T u m p i r y deleiíer con alguna 
razón al que está hablando. SennoHi obstactdum imerponere. 
TABLADILLO. m. d. de TABLADO. 
* T TABLADO, m. Andamio ó sucio formado de tablas uni-
das unas á otras por el canto, quedando la supeiTicie plana. 
Tabula turn. \\ E l pavimento del teatro en que se représenla. 
Theatri tabitlatum. || E n el carro la armazón mas larga que an-
cha, hedía de maderos y tablas que descansa solucei eje, y sir-
vo para echar en ella la caiga. Tabulatum, coniabulalio in 
plaustris. (I Las tablas de la c a m a sobre que se tiende el col-
chón. Lecti tabula linn. [ |! CADALSO.] || Gemi. Lacara . £11 anl . 
MHSA.] II I.AN/.AR Á TABLADO Ó LANZAR EL TABLADO, fr. Amij:U' 
en los torneos lanzas ó dardos á un tablado que se hacía con 
este objeto, hasta derriliiirie ó quebrantarle. Lance a m, trlum 
in tabulatum projicere. || SACAR AL TABLADO, fr. mel. Publicar, 
hacer patente alguna cosa. Publicare, in publicum edere. 
T A B L A J E , m. E l agregado de labias que se sacan dc la corla 
de los pinares ú oíros árboles, ó que se traban en alguna fábri-
ca. TahiUarum copia vel congeries. \\ GARITO, paraje. || GARITO, 
ganancia. 
TABLAJERIA , f. E l vicio ó cosiumbre de jugar en los garitea 
y tablajes. Alcatorium vitium. || GARITO, gauauda. 
* T A B L A J E R O , m. E l carpintero que forma los tablados pa-
ra alguna fiesta de toros, ó aquel íi cuyo cargo corren les que se 
lian hecho, y percibe el dinero de los asicnlos. Tubulati art i -
fex, vel ejus pretii exactor. \\ La persona á cuyo enrgo eslá eo-
lírar los derechos reales. Yectigathan exactor. || Corlador pú-
blico de la carne. Lanío. \\ p. Ar. E l praclicanfe del hospital. 
In nosnçomiis aegioiant'tum custos, uiedicinae studiosus. CU 
GABITKRO, el dueño de un garito.] ¡1 GARITERO, el que frecuenta 
los garitos. 
TABLANTES, m. pl. Germ. Los manteles. 
TABLAR, m. Cualquiera division que se hace cu las huertas 
ó tierras sembradas de hortaliza. Area hortensis. 
TABLAZO, m. E l golpe dado con la labia. Tabulae ictus, per-
cussio. II Pedazo de mar ó de rio extendido. Aíqiwr. 
TABLAZON, f. E l agregado de tablas. Tabularum congeries 
vel campago. Jt E l conjunto ó compueslo de labias, con que se 
hacen las cubiertas de las embarcaciones y se cubre su cosíaflo 
y demás obras que llevan forro. Navium tabúlala.. 
T A B L E A R , a. Ent re hortelanos, dividir la Ucrra en tahtasô 
tablares, i» areas dividere, distribuerc. || Igualar la lierra, des-
núes de arada ó cavada, con alguna labia ó madero.Terrom u>-
buld complanare. |i Enlre los herreros y cerrajeros, reducir las 
barras de hierro á figura plana como tabla, in laminas confuí' 
gere, redi gere. 
TABI .EC ILLA. f. ant. d. de TABLA. 
t TABLERA, f. L a que pide limosna repicando las tablillas de 
san Lázaro. 
* TABLERO, m. L a tabla alisada, corlada y dispuesta en la 
figura v lonna que se neccsila para algún fin. Assis vel tabulo. 
II Madero á. propósito para hacer biblas serrándole. Tiqnwn in 
tabulas commodè dividenditm. || Especie de clavo ô propósilo 
para clavar tablas. Clavus aptus ad figendas tabulas. || En la 
nallesla, el palo ó cureña de ella. Ballixtae ptaustrum, || Pieza 
de madei'a cuadrada con sus bordes ít los cantos, señalados en 
ella sesenta y cuatro ó cien cuadrillos, la mitad blancos, y la 
otra mitad dc otro color, la cual sirve para jugar á fas damas o 
al ajedrez; y también se llama así aquel en que se juega á ías 
labias reales. Alveus lusorius. || En las íiendas, el cajón ó mos-
trador sobre que despachan los géneros y cuentan el dinero. 
Abacus. £| | mel. E l público; y así so dice: estar en el TABLERO. 
Publicum, popiilus.2 II [ant.] GARITO, paraje. |[ Arq. Plano resal-
tado, liso ó con molduras para ornato de algunas partes uet 
edificio. Planum. || Arq. ABACO, il Entre sastres, la mesa grande 
en que corlan. Sano i is mensa. || ant. CADALSO. £ || ant. La me-
sa en las easas de juego. j| ant. La compañía de gentes quo jue-
gan en una mesa.] || POKER 6 TRAER AL TABLERO ALGUNA COSA. 
fr. mel. AVUNTLIURLÀ. Aleae fariunae committere. 
* T A B L E T A , f. d. de TABLA. £11 Cada una de las que se em-
plean para entablillar los miembros rotos ó desconcertados.] || 
PASTILLA, £ Bórrense las dos palabras que siguen. ] segunda 
acepción, Massae delicatae, saccharo conditne, lamella. || ES-
TAR EN TABLETAS, fr. met. Eslar en d u d a el logro de alguna 
cosa, tu dúbio vel incerto esse. \\ OUBDARSE TOCANDO TABLHTAS. 
TAG 
fr. mel. y fam. Perder alguno lo que poseía, ó no conseguir lo 
que muy probablemente esperaba. Spe dtjlci. 
TABLETRADO. m. E l ruido que SD forma en las tablas mo-
viéndolas ó pisándolas, ó de olro modo que se le parezca y le 
imile. Tabularum shepiltis vet crepitus. 
TABLETBAR. n. Mover las labias haciendo mido con ellas, ó 
de olro modo semejante. Tabuias percutere vel agitare. 
i TABI .ETERA. í. TARLBCIA. 
T.ABLETICA , LLA. f. <1. de TABLETA. 
* TABI.ICA, I.I.A, TA. f. d. de TA ni.*. If CTAIII.U.I.A.] PASTIM.A, 
LSttprÍjnfj.ie lo que . t ígue.] en ia acepción tin dulce ele. Massae, 
íaveharo tow/iMc, lamella. \\ TABLETA Ó TADI.KTU.I.A. II l̂ i lisia, 
rei/nlarmcntc hecha de labia, en que eíeriliian los nombres de 
los iiúiiiicos exeoiíiul^adíjs Sullulmt exr.nniwnnicatorttm, ta bu-
la. \\ Lista. rt-gníanncHln lieelia de m a d e r a , donile se sientan tos 
nombres lir. ¡il«tiiias perdonas, ó se nolun alytmas cosas p a r a 
cierios filies. Sijllotnis. \\ En l a s mesas de trucos v billar, cada 
uno de los ireehos de barandilla (\\u: hay mire trouera j tcoiio 
ra, veslidos de r o p a sufirirnte para que'despida la bo la qnn l le -
ga á tocarlos. Mensae trudicutaris spatium ínter porlulax, to-
mento refertum. ¡| — HK SIRSON. I.a señal que se p o n e A la purria 
de é l , para que cono?eaii los forasteros 'pie allí sti d a posada >' 
hospedaje. Tabella diversoi i i . ü — DE SINTIÍRO. L a insignia ron 
que piden la limosna p a r a los santuarios 0 ermitas. Tabula ile-
picta ad eleeiuosijnam quacritandam. || T«.tti.i!.[.»5 nx SAK I.ÁV.A-
RO. Son Ires lab l i l las que se Iraen en la mano .unidas con mi 
cordel por dos agujeros, y la de en medio tiene una m a n i j a por 
donde se eoKR y m e n e a , baeiendo que suenen iodas sin conso-
nancia alfímia. Se usan para pedir limosna para los liospilales 
de san Lázaro, como se liare en el de Toledo y en otros. ¡Hica-
tae inbcllae ad crepüum dispositae. \\ ÉTAÜUU.AS'J NKi'itlltAtíAS. 
La tabla pílagóríca dividida en parles con tal artiflcio, que me-
dianlc estar los cuadrados en que se ponen cada uno de loa pro-
duelos, divididos con sus diagonales, y repartidos en los dos 
triíin^ulos que forman con ellas los producios qucconslnn de 
dos nguras, se fae i l l la y abrevia la operación del multiplicar v 
parllr. LJúmanse NRPWUANAS, por haberlas inventado Juan Ne-
pero. Neperianae tabellae. II POMIB 1.1 TADI.U.T.A. fr. mel. Fijar 
en publico una tabla, en que están cscrilas las indiilKcneias 
concedidas A los que asislen á los reos que están próximos para 
salir al suptieio. J» furcam damnati sigmm fiijere. j| POR TABM-
I.I.A. mod. adv. que se dice de las bolas que se Umn en los jue-
gos de trucos y billar, dando en alguna de ellas, para que des-
de allí corresponda á dar â la olra bola. Obltqui. f! [ mod. 
adv.3 met. Sc usa para explicar quo se hace alguna cosa por a l -
gún rodeo, no valiéndose del medio 6 camino recio de lograr-
la, ¡ndirecté, obligué. 
TABLON, m. aum. de TABLA. |Í Cénit. La mesa. 
TABLONCILLO, m. ñ de TA ni. ON. |1 En las ílcilas de loros, el 
asiento que eslá al pié de la barandilla. I'rimum sedile in spec-
taculí*. 
TABLOZA- f. Pin' PAI.BTA. 
+ TABOl.AZA. f. Pint. PAi.KTA. 
TABUCO, m. Aposenlo pequefio ó habitación eslrcclia. Gur-
rjitílion, tiurgmiiolitiii. 
t TABULA RASA ó TÁ1ICUAM TABULA RASA, ¡oc lat. que 
se aplican al que es muy ignorante. V. TABLA IIASA. mel. 
T A B U Q U I U O , TO. m. d. de TABUCO. 
TABUl tETE. m. Pspecie de asiento como una si l la, con ia di-
ferencia de que es raso y sin brazos, y et respaldo pant redi -
iwvse mas estreetio. Guarntícese de vaqueta, terciopelo etc. Se-
dítis genus. II pl. E n los coliseos, una media luna que había en 
el palio cerca del teatro, con stis asientos de labia y respaldo 
de lo mismo. Propè piosceniutn sedilia in semiclrcutum dis-
posita. 
TABURET1LLO. m. d. de TABUMSTR. Tómase regularmenle 
por los que sirven en los estrados de las señoras para sriilarsc 
en sus visilus, y son mas pequeños que los demás. Sedienta mu-
liebris. 
TACA. f. provin. MANCHA. 
TACADA, f. En el jiicao de billar y trucos, el acto de herir la 
bola con el taco. Globulí percussío oacillo facta i» ludo tiud't-
ctdorum. 
* TACAMACA, f. Farm. Suslanria resinosa siilida, algo rubia 
ó amariUenln que lira ¡i negruzca, de sabor y olor fraganlc, y 
de mucho gnslo en las bolicas. L a produce una especie de ála-
mo muy bulsíimico del reino de Méjico Cde la república mvjí-
eanaj. Tacamaca ex populo baísamiferd. 
TA CAMA HACA. f. TACAMACA. 
t TACANA, f. Metal rico de plata, negro por lo común, ovin-
que también lo hay pardo y ceniciento. 
TACAÑAMENTE, adv. m. Con tacañería. Sordidè. 
TACAÑEAR. «.Obrar con ruindad, malicia6 picardía. VÉI -
sutè vel fi auduUnter agere. 
TACAÑERÍA, f. Picardía, desenvoltura y astucia vil. Vemt-
tía, calliditas, (raus. H Uiaeria, ruindad 6 cortedad de ánimo. 
Sórdida jpavcitas. 
TACAÑO, ÑA. adj. Astillo, picaro, bellaco, y que enRañaeon 
BUS ardides y emlmsles. Venutut, caltidus. \\ Miserable, ruin, 
escaso y corto de Animo. Sordidè parens. 
TACH 10̂ 7 
* TACAB. a. ant. Señalar luciendo boyo, mancha ú olro da-
llo, [tfotare.] 
TACAZO, m. Golpe dudo con el taco. 
TACETA. f. Vaso de cobre redondo como do un pié de diS-
melro, el cual sirve en los molinos de aceite para anearle fie la 
campana y pasarle á un tinajón. Vas oleariam quoddam. 
TACICA, L L A , TA. f. d. de TAZA. 
TACITAMENTE, adv. m. Secrclamente, con silencio y sin rui-
do. Tacitb, silenter. || Sin expresión 6 declaración formal. T a -
ci tè.̂  
TÁCITO, TA. adj. Callado, silencioso. IMr i i iu , ti lem. 11 Lo 
que no se inliende, percibe, oye ó dice fonmdmeule, sino que 
se supone é infiere, como si se expresara clarainenle por ul¿ii-
nas i'azones que lo persuaden. Tacitus. 
TACITURNIDAD, f. Calidad 6 hábito de Ruardar mucho silen-
cio. Taciturnitas. \\ met. Melancolía y tristeia profunda. T a c i -
tumi tas. 
* TACITtnvNO, N \ . adj. Callado, silencioso v que gasla pocas 
pahibras. Tnc t i i i iH i i í . |1 [.mel.'] Triste, inelancólico ó apesadum-
brado, stúestus, 
* TACO. m. Tariifto con que se. apvicla y afirma nlsunn cosa. 
Sabsais. !| E l bodoquillo de espurio, cáfimno 6 papel qne se 
celia sobre la carga do las escopelas, para ajuslarla con ia ba-
queia, y para que el liro salga con mas fuerza, (Jtobultts .ffti-
peits vel si>aneiis ad stipamlam caiapultam. \\ La baiiucla con 
que so apricla la carga en el arcnlmz ó eseopela. Virgula ad ca-
tapultam sl ipaniam, trudiculiis. \\ Vara de madera con quo so 
juega A los IriKOS y al billar, como de cinco palmos, alisada y 
pulida, que por un lado hace una mácela gruesa que va en dis-
minución hasta la n imia , que se llama boca. Tmdlcitlaris l'a-
ci l lnx, tntdicttltis. ÍJ Cafiumlo de madera con quejueaan loa 
mtichaebos melientlo unos tacos de papel, v npreláiKlotos con 
un patito, salen causando el aire algún ruído. Fistula Insoria 
jmerilis.ti fam. Voto, jnrainenlo ó porvída. ¡rata verba. II En 
la (léala fio eslafcvmo, sorlijn ele., una como tanza de manera, 
redonda y roma por la punía, que tiene su eminiftachtra, con 
la cual se apunla y da al estafermo corriendo a caballo, ¿flli-
ceo Ja od fignrnm versatllem impelícndani. ¡| Germ. Kl regüel-
do. C II P Reprensión áspera.] |j KCHAB TACOS, fr. met. y 
fam. Jurar ó hablar eon mucha cólera. Iracmidè toqui. [ || TO-
SÍA B UN TACO. ír. p. Mí j . Tomar una ligera refacción fuera de 
lus eomidas.] 
TACON, m, Pieza en IJgnra dn medio círculo, que se pone en 
parle que corresponde al ealeadar del pié sobre la suela del za -
pato, para que levimle. algo y siente ci pié con mus descanso al 
andar. Litjni vel corn fragmentum calceo assututn. 
TACONIíAll. n. fam. Pisar causando ruido, haciendo fuerza 
y estribando en el tacón. Se usa frecuentemente por pisar con 
valentía y vanidad, haciendo gala y planta. Calceis crepitare. 
TACONEO, m. La acción de taconear. 
t TACOfiERO. m. E l íjue hace tacones de mader i. 
TÁCTICA, f, l í l arle, que enseila á poner en Arden algunas co-
sas. Ordinandi nrs. \\ Mil. E l arle de ordenar las tropas en ba-
talla, acampar, hacer las evolueiours inilitares ele. Sclentla 
inititaris de. wjimemtíi acie. \\ — NAVAL. E l arle que ensena la 
posición, defensa y ataque de dos ó mas navios quo forman 
cuerpo de armada. Navalis scientia de Instruendd classe. 
TÁCTICO, m. E l que sabe 6 practica la tAclíra. 
TACTO, m. Uno do loa cinco sentidos corporales, con el cual 
se percibe y distingue lu aspereza, suavidad, dureza ó blandu-
ra de las cosas. Tactits. || Et acto fie tocar ó palpar. Tocias, 
taclia. 
t TACUACHA, f. p. Cuh. Engaito hecho con deslreza; y así se 
d ice: jugar una TACUACHA, oslo es, jugar una pieza. 
* TACHA, f. Falla, ñola ü defeclo que se halla en alguna cosa 
y la hace imperfecla. Nota, macula. i\\ for. L a ñola que se ale-
ga contra un tesllxo, para impedir que el juez dii enidilo A sus 
deposiciones.;] || Esperic de rhvo prqiiefto, mavor (pie la ta-
chuela. Ctavutux. IJ MinKN QUÍÍ TACHA, expr. fam. con queue 
pondera la especial bondad à calidad de alguna cosa, que con 
singularidad conduce pava au eslimaeion 6 aprecio. E[ Ulet> res 
melior. || OUB TACHA: mcwiit CON BORRACHA, loe. que se aplica 
á los grandes bebedores, porque bebiendo por ta bola, pueden 
saciar su apelilo sin que se Ies aole 10 que bclmn. Commodüls 
sint aibitris utre bibltitr. 
TACIIAB. a. Poner en alguna cosa falla ó taclia. Notam i m * 
rere ve! eA afíicere. |J Borrar lo que eslá escrito. Uturare, l i -
iunt delcre. || met. Culpar, reprender 6 nolar. Culpare, ai -
g itere. 
i TACHE, m. Pez de gnslo muy delicado, común en la coala 
d« (^oquiinlio, provincia de Ciiite. 
t TACl lEBO. m. p. Cub. E l que trabaja en los tachos. 
i TACHIGUAL m. p. Sléj. Randa de algodón 6 lino que imi -
tn las labores del encaje llamenco. Se llama así por extension 
Ioda blonda, encuje ó randa que no es lejida, sino trabajada á 
lu mano. 
t TACHO, m. p. Cují. Gran paila en que acaba de cocerse el 
nielado, y se le da el punto de naícar- || p, Am. M. Vasija do 
barro, muy angosta por ta boca, de que se sirven para ealenlar 
el agua. 
* TACHON, m. L a línea 6 rasgo que se echa en algún escrilo 
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-volniilaviamente, para bon-ar algo. [Átnra. || E l golpe de galón, 
nnl; i etü que ae sobrepone en d vestido u o t r a s cosus sp.mejan-
l i -s por adorno, para Iiacerias ¡MUS vislosas y sol>resalietiles. 
Ftisciolac pars ad omnium superassnia. \\ L a taclmela grandü, 
iT" t i l armen te dorada ó plateada, coa q u e adomaii los cof i 'es, 
uochcselc. Clavus aryenlatus aut deauralus. £| | uura. ant. de 
•íACfiA, falla.] 
TACHONADO, m. C e m . Cinto. 
TACHONAR, a . Adornar alguna cosa sol)reponiéndole (adio-
nes. Fasciolas ad ornatwn superas&uere. [| Clavetear los cofres 
y otras cosas con lacliones. Deouraíis aut argeniaiis clauis or-
nare. 
TACHONERÍA, f. Obra ó labor de tachones. O n m u i ex fits-
d o l h vel clavis, 
•* TACHOSO, SA. adj. Cpoco us ] Lo que tiene defecto, falla 6 
tacha, Miicidosus, viiiosus. 
•* TACHUELA, f. Clavo pequoAocon su cabeza redonda. Las 
(KIV de diferentea la maño», que llaman de Valladolid, de eeio-
Bín'. de caja ele. Clauitíus. t i l ÜUÉ TACHURLA! expr. anl. sumís 
Q I Í ! TACHA. V. TACHA ] 
TACHUELICA, L L A , TA. f. d. de TACHUKI.A. 
TAFANARIO, m. fam. La liarte posterior ó asentaderas. Pos-
teriora, nales. 
TAFETAN, m. Tela delgada de seda muy (upida, de que hay 
varms especies, corno doble, doblete, sencillo ele. Sérica lela 
subtilior sic dicta. \\ pl. niel. Las banderas. Vexilta. II «o KSTÁ 
I.A MAcn.ii.ENA PARA TA PETA NUS. ¡oc. fam. con que se da á en -
lender que alguno fis!¡\ desuíonarto à enfadado, y por eonsi-
yuienlecn mala disposición para concedei'alguna gracia. PÍÍ-
I'ÍHH comem et affabttem esse. 
TAl-BTANCILLO. m. (1. de TAFETÁN. 
T A F I L E T E , m. Cuero mucho mas delgado que el eordobun, 
lirufiido y luslroso. Llamóse así por traerse de TaiUete en Afr i -
ca. Alulae sitbtilioris genus. 
T A F I L E T E A R , a. Adornar f> componer eon tafilete. 1)ícese 
regularmente de los zapatos ó cliinclas. Calceos aluta ornare. 
TAFILETERÍA, f. E l arle de adobar el lalilcte, y la oficina ó 
lienda donde se adoba y vende. Miliaria urs, oflítijin. 
TAFÜLLA. f. anl. TAHULLA. 
T A F I R . m. anl. TAuun. 
TAPURCA. f. Embarcación chata y sin quiita, que sirve para 
embarcar y conducir caballos. Uippago. 
TA FU HERÍ A. f. anl. TAIUIRIÍRÍA. 
t TAGAR. a. anl. COHTAH. 
* TAGARINO, m. Cualquiera de los moriscos aniisuos que 
Mviitfi y se criaban ctilru los erislianos, que p o r liabiar bien 
y otra lengua, apénas se podían dislínguír ni conocer. 
C Kn 'BúrbeHa d a b a n esle nombre á los moros procedentes de, 
his provincias de la corona de Aragon.] Mauntsius in UispaniA 
tía tus anl eiincaUis. 
TAGARNINA, f. CAUDILLO. 
TAGAROTE, m. Especie de haJcon, del color del neblí, aun -
que mas pequeño, pero de urande ánimo, lanío que acomete á 
íodaa las aves. Acciptier africanas labracensi-?. || E l mozo 6 
escribiente que licneti los eecribauos, para quo copie los ins -
Irumenlos y escriba lo quo le n o l a n . Scr iba , amanuensh. |( E l 
Jiidiilgo pobre que se arrima y pega donde puede comer sin 
coslarío nada. Sinè irjmbolo conviva, par/isims. || E l alio tic 
cuerpo. Corpore longus. 
TAGAROTEAR, n. formar los caractéres y letras con garbo, 
airo y velocidad. Velociler dexierèque scribere. 
t TAGUA, f. Árbol de la Nueva Granada que produce un coco 
pequeño del mismo nombre, cuya medula blanca l lega h ba-
eei'fle tun dura que BG empica cu muchos artefactos en vez del 
niarni. 
TAHA. f. Comarca, díslrilo. íleííio. 
TÁHALÍ, m. T i ra do cuero ó anle, (jue cruza desde el h o m -
hfo demsho hasta la cinluta del lado izquierdo, donde se j u u -
lam]6Mf>s citbos y se pone la espada. lialteus. 
, TAUXftÀL. m. Sitio que produce ó liene muchos tarayes. Ta -
mnfisdijjõcús fíbmdattt, 
TAÍÍESO , SA. adj. que se aplica al que tiene la barba roja 6 
bermeja. Auobarbus, 
TAHONA, f. Molino do harina, cuya rueda se muevo con ca-
bal lecía. Moletrina. plii i inum. || L a casa cirqué se cucco pan y 
vende p a r a el público, l'anií oRícina, taberna. 
TAHONERO, ni. E l que tiene tahona, l ' isirimrii is. 
tTAHUA, f- T A G t A . 
TAHULLA. f. p. ¡tfin c. Espacio de lierra de sembradío, que 
corresponde con poca diferencia íi la sexta parte de una fanega, 
ó á cuarenta varas en cuadro. Agri modius. 
TAHUR, RA. adj. que se aplica al que es jiigadoi' ó muy dado 
al juego. Se usa como suslanlivo en la lenninacion masculina. 
;.iirti peñiiis; ludo nwñs huiulgens. ]| — m. F.I que frcenenla 
mucho las casiis de juego, ó es muy dicslro en jugar. Tómase 
comiwunente por elju^ador fullero. Fraudtileniiis a h a tor. 
TAHURERÍA, f. Garito ó casa de juc^o. Aleatorium. \\ E l v i -
cio di! l u h u i T S , ó el modo de jugar con trampas y engaños. 
Aleatoris (tòtutia vel vítium. 
TA J 
* TAIBEQUE. CTAITlíQUE.] m. ant. T A B l Q t l l , 
f T A I J O . m . ant. Tajo, corle. 
TAIMADO, DA. adj. Uel/aco, aslulo, disimulado y pronío cu 
advertirlo iodo. C al lid us , versipeltis. 
t TAlMEll fA. f. a n t . Lo mismo que TAIMOSÍA. 
* TA f MONI A. f. [>nt.] Picardía, malicia y astucia desvergon-
zada. Versutía, astuiiít. 
* TAITA, m . Nombre con que el niño hace cariños llamando 
¿i su padre, t i l E n América dan esle nombre á sus padres aun los 
íjttií no son niños, y equivale á PAPÁ. En la Isla de Cuba lo pro-
nuncian algunos TAITA,] T a t a . || AJO TAITA, expr. f a m . C V . ] AJO. 
TAJA. f. p. Rioj. Fusle hecho de palos combados, ni cual 
pueslo sobre las albardas, sirve para a m a r r a r las cargas que se 
ponen sobre ellas. Fusús c lHe l lanm, )| Cortadura ó rcpai l i-
micnlo. -Seciio. || TARJA. 
TAJADA, f. l'orcion ó parto de alguna cosa corlada ó separa-
da de olra; como TAJABA de carne, de queso etc. Segmenum. |( 
f a m . La ronquera ò los ocasionada de ¡iJyun resfriado. Rmici-
l a s , gutatris obstructio. || UACER TAJADAS. I r . met. con que se 
amenaza à alguno con algún castigo 6 venganza, l a frusta 
secare. 
TAJADERA, f. L a cuchilla á modo de média luna, con que 
se la ja alguna cosa , como el queso, turrón ele. Luna tus cutter. 
(I E l lajilo pequefio que suelen tener las borleras de madera. 
Catini liguei scissura. \\ p. Ar. L a compuerta que se pone pa-
ra deleitei' la corriente del a g u a . Ca la rac ia . HEiilrc herreros, 
CORTAFRÍO. 
TAJADERO, ni. TAJO en que se corta la carne. || anl. E l plato 
trinebero. 
* T A J A D I L L A , f. d. de TAJADA. i¡ Trozo de livianos guisados 
en los bodegones. Obsonii fi ustulitm. \\ p. And. La porción pe-
qucfia de limón ó naranja que se vende para beber aguardien-
te. Mali ciierei Retirei ] frasiimi, •segmentitm. 
* TAJADO, DA. adj. Blas. Dícesc del escudo que e s ü dividi-
do diagonalmente, de la i/.qníerda. á la derecha, en doa partes 
iguales', c o m o lo hace una línea que pasa desde ei ángulo si -
niestro del jefe al diestro de la punta. Stetnma in partes aequa-
Ics oblique diuisum. {_ || ant. Corlado, hecho; hablando del la l le 
del cuerpo ó del corle de la c a r a . ] 
* TAJADOR, RA. m. y f- E l q u e ta ja ó corta alguna cosa. Sec-
tor, secans. )| — TAJABKBO. Cll — adj. f. ant. CORTADORA.] 
TAJADURA, f. L a cortadura q u e se hace en alguna cosa con 
cuchillo, espada ú o l r o instrumento semejante. Sectio, scissu-
ra. \\ L a acción y efecto de tajar ó cortar alguna cosa. Sectio. 
f TAJAMANIL, m . p. Méj. TUJABlAÑIL. 
* TAJAMAR m. Ndut. Tablón algo curvo, que nace desde, la 
quilla, y va endentado cu la parte exterior de la roda, en enjo 
extremo se pone el león Ci'i olra f igura], q u e es donde rematan 
las peredas. Crassa tabula curva dent maque in navibus. )( 
Obra de cantería, q u e se construye en la corriente de las aguas 
en figura angular, p a r a q u e corle el a g u a y se reparta ignal-
metilc por la madre del rio. Angutaris fabrica ad fliminis 
aquas dividendas. j¡ üerm. Cuchillo de campo. 
TAJAMIENTO, m . anl. Tajo 0 corte. 
t TAJAMOCO. m . vufg. Palabra d e desprecio, 
t TAJAN, m. Especie do sabio corto de hoja muy ancha, que 
usan los moros. 
* TAJANTB. p. a. [de TAJAR.] LO que corta. SÍCHÍIJ. || m. 
provin. CORTADOR ó carnicero. 
TAJAPLUMAS, m . COBTAPLÚMAS. 
TAJAR, a . Corlar, partir 6 dividir u n a cosa en dos 6 mas par-
les 6 pedamos. Secare, sciudere. 1! Disponer las plumas p a r a que 
se pueda escribir con ellas, corlándolas y abriéndoles los pun-
tos , á proporción de la letra q u e se quiere formar. Calamm 
temperare. 
f TA JA HIÑA. f. ant. TALLARÍN. 
t TAJARRIA, f. p. Cub. ATAHARRE-
TAJEA, f. ATAUJBA. 
* TAJERO. m . TAUJBRo. [TARJATIOR.] 
+ TA JIGO m . Madera fuerle del Paraguay. 
* T TAJO. m. E l corte q u e se d a con algún inslrumenlo. Sec-
ito. II E l corte q u e se da á las plumas p a r a escribir, que va en 
diminución hasta donde se forman los punios. Cattani impe-
ra tura. II Entre la gente del campo, el corle que llevan los se-
gadores o cavadores, cuando van trabajando. Operarias limes. 
locií* ad quem operariorum labor pervenit. \\ La escarpadura ÍJ 
corte [natural de u n a monlaña 6 peftaseo, ó e l ] q u e queda en 
algún monte después de haberse a r r u i n a d o alguna parte de.el. 
Montis praeruptii), \\ FILO 6 corle. || Pedazo de madera grueso y 
ancho, regularmente pueslo y afirmado sobre Ires piés, el cual_ 
Sirve CH las cocinas para picar y partir la carne. Tninciií cirriu 
caedendae. \\ ¡isgr. E l corle q u e se da con la espada u otra ar-
ma cortante, llevando el brazo desde ta mano derecha á la n-
quíerda; y se dice así, á distinción del que l l a m a n revea, que 
va al contrario desde la izquierda i la derecha. Caesio aiago* 
nalis. |¡ — ni AGON AL. Esgr. E l q u e se lira en la línea diagonal, 
3ue alraviesa el cuadrado q u e se considera en el rostro. Jci'iJ ingoimíis. CU TIRAR TAJOS Y REVESES, fr. met. q u e se aplica 
al q u e obra inconsideradamenle, ü ej ecu ta con j>recipilacion 
las cosas, sin escuchar los consejos de nadie.] 
TAL 
* T TAJON, m. atim. de TAJO. || TAJO Ó peilazo cíe madurai 
grueso iloudü se corla la carne. \ \p. .mi/. Vena de tierra 6 pie-
dra muy blanca, de que se hace la cal. Tcn ae, peirae calcarias 
v e m . \\ Germ. Hostería, venta ó meso». £ l l a i | l ' E l puesto en 
yuu se vende carne ó pescario.J 
TAJONCILLO. m. d. de TAJÓN. 
TAJUELA, f. Un yénero de tiauquillo, con eualro pifií, que 
sirve de asictilo. .Sírficuific iiyiicne gemís. 
TAJUELO, m, TAJUÜI.A. 
•* 1 TAL. adj. vul. que se aplica á las cosas indermidamenle, 
para delenninnr en clUis lo que por su con'elalivo ae denota. 
TIIÍ Í Í . I) Igual, semejante, ó tie la misma forma ñ l isura; y así 
se dice : TAI. cosa jamas se lia visto ele. Tolls. \\ Tanto ó lan 
lírande. Se usa para exagerar y engrandecer la bondad y per-
fección de alguna cosa ; como : TAI. falla no la puede cometer 
un varón TAI,. Tal is, hujuxmodi. \\ Se usa tamliien para deter-
minar y conlraor lo que no eslá especificado 6 distinguido, j 
suele repetirse para dar mas viveza á la expresión. Así se dice: 
hacéd TALES Y TALKS cosas, y acertaréis. Ta l i s , ¡tic. \\ Se usa 
asimismo para dar á entenderei estado de al íuna posa, su con-
dición 6 eircunslaneias : TAI. estaba él con la lectura do estos 
litiros. Talis. [I Se usa también para designar un sngeto de 
<|uien ya se lia hablado; como, la TAI., el TAL. || Aplicado it un 
nombre (irapio, se da á enlemler, qui; aquel su ¡¡do esporo co-
noeido del liabia (S de los que esnicban ; v. i¿. eilalia allí un 
TAI. Cárdenas. Quidnm. [\ TAI. mAi.. c\pr. fjui: d.i íi erilendcr 
que jior ilelcetiiina que una cosa sea, se eslima por alguna bon-
dad que se considera en ella; así decimo*: es la casa es es! recita 
y oscura; pero TAI, CUAL es, la prefiero íi la otra por el sillo en 
¡jiie nslá. Qunliscumqne. \\ Se usa también para denotar 
(|ue son muy pocos los sujetos ó personas ú otras cosas que 
suelen buscarse ó de que se babla; y así se dice: TAL CUAL lle-
ne noticia de eslo; solo habia en la plaza TAI, CUAL carga de 
pan etc. Rants, aliquis. \\ Pasadero, mediano, regular. ,Ue-
diocris. II mod. adv. Así así, medianamente. Mediocriter. 
II TAL PARA CUAL, PEDRO CON JUAN, Ó PASCUALA CON PASCUAL. 
ref. ([un explica la relación ó igualdad cutre dos cosas despre-
eiadles. Pares ctim paiibus fácil timé coitjtHjciitnv. [\ TAL POR 
CUAL. expr. de desprecio que cquivaie á ser una cosa de poco 
mas ó menos. Indigmts, talis quads. C || TAL QU8 COSA. loe. ant. 
Cosa semcjanle.] || i TAL. Cmod. adv.] CON TAL. || CON TAI.. 
mod. wiv. con que se previene nliiitua condieio» ó calidad en 
.'ilgun paeloó tralado. Dummotti?. [Jl LA SIUV TAL Y CUAL. expr. 
fam. que siempre recae sobre una mujer muy perdiila.] || NO 
HAY TAL. expr. que se usa para negar lo que se dice ó imputa íi 
alguno. Miiiíirtt, neatiquimi. [\ OTRO QUK TAI.. Parecido ó seme-
íañle. Se usa re^ularnicnle para comparar cosas malas ó des-
preciables. Simiiíí. 
TALA. f. La corla de árboles (jue se hace en Jos montes desde 
el tronco, para dejar rasa la 1 ierra, ó la que se ejeculu eulresa-
eando ramas. Arbornm cnesio. || Deslruccion, ruina, asolación 
de los campos 6 poblados, queiuáudotos ó dcinotiúndolos; lo 
que suelen ejecular los ejércilos, cuando cuitan en país enemi-
HO. Agronmt vas ta tío, depopulutio. || Juego que usan ios mti-
Chachos con dos palos, uno mayor que otro, dando con aquel 
¡i ente, para echarlo euanlo mas lejos puedeLi. Vuerorum Indus 
palo aciiHtinata iilrinquê, qui altero impctUíur, 
TALAHAUTE m. 1.a pretina que ciftc ¡i IJI cínliij-a, y de que 
euclgan los tiros, en (|iiese I racasiday pendí en la espuda. 
¡Salteus. 
•f TAl.ABAItTIiRO. m. pnnTlNBBO. 
TALAllllICENSIÍ. adj. TALA VERANO, el nalnral de TakiVcra. 
* TALADOR, RA. m. y f. E l que6 lo [ l a ] que lala. Vastator, 
depoptilfítor. 
TALADRADOR, RA. m. y f. E l que taladra. Terebrans. 
TALADRAR, a. Agujerear, barrenar ó peneirar alguna cosa 
con taladro. Terebrare. |] Introducirse ó íentirse eon grande 
eticacia y moleslia en el oído algunas voces, por la agudeza del 
lono con ([ue se profieren. Aures atidiitm actttè percutere. ¡| 
met. Peneirar, percibir ó alean/ar eon el discurso una materia 
oscura ó dudosa. Penetrare, caliere. 
t TALADUILLO. m. d. de TALADBO. 
TALADílO. in. Instrumento agudo IÍ corlanle de varias figu-
ras, con que se agmerea la madera ú otia cosa. Terebra. || El 
agujero angosto liecho con el laludvoó Itancsw Foramen, le-
rebravien. 
TALAMERA. f. Árbol en donde se coloca ti scThiclo para ti-
rar à las palomas. Arbor atteupio parata. 
* TÁLAMO, m. Lugar preeminente donde los novios cele-
braban sus bodas v recibían loa parabienes. Tómase ahora pol-
la cama de los desposados. Thalamus. C\\ c.U.iz en las flores.] 
* TALANQUERA, f. E l artificio de labias puestas de frente, 
como haciendo pared para seguridad ó defensa; como Lia que 
sirven en las (leslas de loros delante de los tablados, vallum è 
tabulis. |l Cualquier silio ó paraje que asegura y defiende de a l -
gún riesgo ó peligro; y melafóricamenfe la misma seguridad y 
defensa. Tutamen. \\ HABLAR DR [TAI.ASQUIÍHA], Ó DESDE I,A 
TALANQUERA, fi\ fam. con que se da Í'I cnlcndor la facilidad con 
cjue algunos, estando en lugar seguro, juzgan y murimiran de 
acciones ajenas y peligrosas. Ext ra pericwlum garriré. 
TALANTE, ni. Modo d manera de ejecular alguna cosa. Sfo-
ift(j. [I líi scmblanle ó disposición personal, 6 el cslado ó cali-
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dad de las cosas. Moctus, tnUti-t. || Voluntad^ deseo, gusto. Vn-
lunlas. II ESTAR DR BUKN Ó MAL TAI.ANTR. fr. Es lar de bl lCna Ó 
mala disposición, Su imo ó iuelinaeion, para hacer 6 conceder 
alguna cosa. Placida et laeto animo esse, vel contra. 
TALAPiTOSO, SA. adj. anl. I.a persona que cali de buen h u -
mor ó semblante. Piíiciíiiít. 
* TALAR, adj. que se ap l ica i las ropas largas que llegan has-
ta los. talones. Tnínrií . \\ pl. {m.'} Las alas que flnaieron los 
poelns que leni.» el dios Mercurio en Jos talones. Talaria. ¡| ;i . 
Hacer lala y corla de los íirboles hasla el Ironco, 6 enlrcsaean-
do ramas. Arborcs cuedere. \\ Deslruir, arruinar ó (¡iieinar los 
campos, sembrados y edificios b poblados ; lo que s m le hacnr 
un ejército en país enemigo. Devastare, depvpnlarí. [\ Genu. 
Quitar ó aiTiuicíii ' . 
t TALA VERANO, NA, adj. E ] natural de Talayera, y lo per-
leneciente á esla villa. 
-t TALAYA, f. ant. ATALAYA. 
+ TALAYAR. a. ant. ATALAYAB. |] n. met. ant. Apuntar, aso-
mar, rayar la luz del sol ele. 
TALCO, m. Mineral blanco, verdoso, suave al lacto, do un 
lustre parecido al de los metales, que se encuentra en diferen-
tes formas, cutre las que es la mas conocida la de lioj:ts solire-
pucslas unas íi otras, que se separan fádlineule, y en este estu-
do son li'aípaietUes y flexibles. Talcum. \] Hojuela im-tálicado 
varios colores, IJUC se emplea en bordados y oli os adornos. 
TALEGA. I. Saco 6 bolsa ancha y corla de lienzo, eslopa ú 
otra tela, que sirve para llevar dentro las cosas de ima partí? i 
otra. Maniica. \\ Lo (¡ue se guarda ó se lleva en ella, llantieae 
repoíitum. |j Especie de bolsa en que se melian las Ircnzas del 
pelo después de peinado, para que no se enredase, y se liacian 
de tafetán, lienzo y otras lelas. Saccnlus ad capillos revíneien-
dos. ¡\ Especio do cucurucho de lienzo que se poncá los niíios 
en la parle posterior para su limpieza. || Los pecados que liene 
uno que confesar. Peccatorum sarcina. || L a cantidad de mil 
pesos duros eu plata. Mille argentearum pondas. II La parle que 
alguno ha estudiado íintes de ir al estudio público. Reposita 
studii materia. \\ant. Provision do víveres. 
t TALEGAZO, m. E l golpe que se da con un talego. 
* TALEGO, m. Saco largo y angosto de lienzo basto que sirve 
para yuardar alguna cosa, ó llevarla de una parle á olía. S a c -
a is . \\ fam. La persona nuc no tiene, arle ni Uisnosiciou cu «!l 
cuerpo, y es lan ancho de cintura como de pecho, tneltaaiui 
corpore homo. [ |] La cantidad de mil pesos duros en piala.] j¡ 
TEN un TAi.nco. IV. Tener dinero. PeamiA abundare. 
TALEGON. m. amn. de TALEGA 6 TALFGO. 
T TALEGUlCA. f. d. de TAI.BOA Ó TALEGO. 
1 TALEGÜirO. m. d. deTAi .Eoo. 
T T A L E G U I L L A , f. d. de TAI.F.OA. || — PR I.A SAL. fam. ant. 
Se loma pomidm] por el dinero que se consume en el ííaslo dia-
rio ; y asi se decía: la TALKGUH.I.A I>R LA SAL mala es de susleu-
tar. Quoüdianus sumpius. 
1 TALEGUIM.O. m. d. de TALEGO. 
T TALEGII ITA. f. d. de TALHOA Ó TALEGO. 
T TALEGII ITO. m. d. de TALEGO. 
+ TALEKTAZO. m. aum. fam. de TALENTO. Gran tálenlo, i n -
genio supeiioi'. 
TALl iNTE. ni. ant. TALASTR , por Totunlad, deseo 6 guslo. 
* TALJÍiSTO. m. Moneda imaginaria, ó mus bien noinbre i\ne 
daban los nnliguos á una suma de monedas, cuyo valor era va -
rio según la diversidad de los países, como henraico, pérsico, 
babilónico, siríaco y otros. Habíalos de oro y do piala. Ta len-
mm. jl mel. E l conjunto de doñea naturales 6 sobrenaluralos 
con que Dios enriquece A los hombres. || met. Lo* doles inte-
lectuales, como ingenio, capacidad, prudencia ele,, que resplan-
decen en alguna persona; y por antonomasia se toma por el 
entendimiento. Ingenium, atumi dotes. Cllant. Talante, volun-
tad.] 
* TALENTOSO, SA. adj. Dam.] E l que tiene tálenlo. Ingenio 
pollens. 
í TA LIAR. a. ant. TALAR. 
+ TALUiiS'lO. m. anl. Placer, gusto, [[ant. Tiilatilo, volunlaíl. 
TA LION. m. Pena en que se impone al delincuente un dafio 
igual al que hizo, y de la ttminu. especie. TnJio. 
* TAL10NA11. a. [eapr.] Castigar con la pena del lalion. T a -
líoms poená mulctare. 
i TALI SATO ndj. m. p. Cub. Se dice del gallo que tiene p lu-
mas amarillas en las alas y cuello, y negra la peclmya. Usase 
también susfanlivadamcnle. 
TALISMAN, m. Carácter, figura ó imíigen grabada 6 formada 
de algún melal, con correspondencia i los signos celestes, á la . 
cual se atribuyen virtudes portentosas. Stiperstitiosa sígni cae-
testis imago, atnuletum. \\ Doclor de la ley mahomclana. Síaho-
metanae letjts doctor. 
t TALISMÁMCO, CA. adj. Lo que loca al talisman, ô tiene la 
virtud que se atribuye á los talismanes. 
t TA LUIENTE, adv. m. fam. neol. De tal modo, da (al mane-
ra. Tai i lcr . 
. TALMUD, m. Libro de los judíos, que contiene la tradición, 
doctrinas, ceremonias y policía (|iic observan luu r i '¿uro sai líen-
te como la misma ley de Moises. Tuhmttl judaeonim. 
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i TALMÚDICO, CA. adj. Lo que toca al Talmud. 
TALMUDISTA, m. E l (fue profesa la doclrina del Talmud, s i -
fí i ic sus dogmas, ó estudia en entenderlos 6 explicarlos. Taítnu-
rfi professor, itiierpres. 
«TALON, m. CALCAÑAR. Talus. \\ L a parte del calzado que 
cubre el calcañar; como el TALOS del zapato, de la média etc. 
Calceamenli (alus. [\ Arq. GOLA ; pero de ordinario se le da este 
nombre, cuando es chica, como la del cimacio. Cnnal is , cana-
liculus. II Gemi. Meson. It APRETAR LOS TALOKBS. fr. met. Apre-
tar á correr por algún caso imprevisto ó con mucha diligencia. 
Siibíto aai velociter curare {eurreré}. II IR Á TALÓN, fr. fam. I r 
á pié. I! LEVANTAR LOS TAI.OSKS. fr. APRETAR LOS TALONES. 
TALONEAR, n. Andar á pié con mucha prisa y diligencia. 
Calces agitare. 
TALONERO, ni. Germ. Ventero ú mesonero. 
TALONESCO, CA. adj. fam, Lo que pertenece á los talones. 
Talaris. 
TALPARIA. f. CiV. Absceso ó tumor que se cria en el pericrá-
nco. Ábscesms, tumor quídam ín capite. 
TALQUE. m. Barro hecho de tierra semejante á la arcilla ó 
greda, del cual so hacen los crisoles para purificar los metales. 
Tasconiurn. 
t TALTACAHUATE, m. p.Méj. CACAHUATE. 
i TALUD y TALUS, in. Escarpa, declivio. 
TALVINA, f. provin. Ciertas puches que se hacen con harina 
y leche sacada de algunas semillas. Pultis genus. 
t T A L L . adj. reí. ant. TAL. 
* TALLA, f. Obra de escultura en madera ó piedra, forman-
do varias figuras que sobresalgan del fondo. Opus scnlpiile. || 
Cierto tributo que pagan al señor sua colonos, para socorrerle 
en alguna necesidad, vectigal quoddam. C II TANTO, cantidad 
cierta.] [I Cierla cantidad, porción ó premio que se ofrece por el 
rescate de alguna persona, ó prisión de algún delincueníe i ¡ \ -
moso. ¡aerees, praetiwn desujnatam. Jj L a marca ó medida de 
alguna cosa. Pondus, mensura. || E n el juego de ia banca, y en 
el del monley otros, es lo mismo que MANO en otros juegos. 
Sors in pagellamm ludo. || ESTATURA 6 allura del hombre; v 
así decimos: es hombre de poca TALLA. Staiura. \\ p. And. L a 
alcarraza un que se pone el agua á fin de que esté fresca. Aqua-
rium vas fictile. [\p. Ar. TARA Ó TARJA. || Á niísniA TALLA, mod. 
adv. met. Con poco cuidado, atención y miramiento. Per fmc-
toriè. II aiÉoiA TALLA. L a obra en que no salen enteras las figu-
ras, sino que quedan á medio relieve. Scnlpiile opus, imagines 
à facie timtüm, aul à lenjo, au i á latere exhibens. \\ PON un TA-
LLA, fr. Seínijarla y publicaría contra algún delincuente, i v o -
scribere, mercedem hominis captioni publicae ipublicb2 ads i -
gnare. 
* TALLADO, m. Cewit- L a basquina ó sayo. | | C — i»A . ]ad j . 
Blas. Se aplica h los árboles v palmas que tienen el tallo ó tron-
co de diferente esmalte. || BIIÍN TALLABO. E l que tiene buen \a.-
Ue.'Corpore praestans, elegmis. C II CRISTAL TALLADO. V. CRIS-
TAL.] Í|SIALTALLADO. E l qué tiene mal talle. Ineleganti corpora. 
TALLADOR, m. Grabador en hueco ó de medallas. Sculptor. 
TALLADURA, f. ENTALLADURA. 
* TALLANTE, p. a. [de TALLAR.] E l que talla. Seindens. 
* 1 TALLAR, m. Monle ó porción de monte cuya leña está en 
sazón para cortarse. rDícese también del que cria árboles para 
este objeto. ] Se usa a veces como adrelivo; como, monle TA-
LLAR, leña TALLAR. Sed ¡lis silva. [ |] adj. que se aplica á una 
clase de peines pequeños.] || a. Esculpir ó abrir en metal ó ma-
dera. Sculpere, opus scnlpiile formare. [ \\ Labrar piedras pre-
ciosas.] ¡I Cargar de tallas 6 impuestos. Tributis enerare. \\ E n el 
juego de la banca y otros, se dice del que maneja los naipes. 
Insoriaspagetlas jactare. Z\\p. Méj. BARAJAR.] H ant. Corlar ó 
tajar. [ ||ant. TALAR ] 
TALLARIN, m. Cierta especie de masa usada en Italia é i n -
troducida en España, y que cortada en pedacitos de varias 
formas, se usa comunmente para sopa. Massae delicatae ge-
nus. 
TALLAROLA. f. E n el telar de sedas es una plancha pequeña 
de acero á manera de las navajas de corlar plumas, con una di-
vision 6 abeVtura en medio, en que se asegura una lancelilla 
muy sutil que sobresale muy poco del períil de la plancha, y 
con que sa corla el cordoncillo al Lerciopeio para que forme el 
pelo. Sclssòria (amina. 
T A L L A Z O . m. aum. fam. de TALLE y TALLO. 
* T A L L E , m. L a disposición ó proporción del cuerpo huma-
no. Corporis forma, habitus. [| Se loma particularmente por la 
cintura. Strictior pars corporis media. || L a forma que se da á 
los vestidos cortándolos y proporcionándolos á los cuerpos; y 
con particularidad se llama así la parle que corresponde á la 
cintura. Forma, figura i'eííiiim. j] Traza ó modo de ejeeular al-
guna cosa. Modus, i; Modo, manera, disposición. Aeiris. || Géne-
ro, especie, clase. Genus. \\ met. Forma, figura, hechura, dispo-
sición física 6 moral. Forma, modus.£ \\ ant. Traje, vestido.] 
* T A L L E C E R , n. ENTALLECER. Casase también como recí-
proco.] 
T A L L E C I L L O . m. d. de TALLE. Se usa irónicamente para sig-
nitlear el talle desproporcionado ó mal dispuesto. Corporis me-
dii pars maximb striciior. 
T A L L E R , m. Oficina en que se Irabaja alguna obra de ma-
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nos. Officitm. || met. Escuela ó seminario de ciencias, donde 
concurren muchos â la común enseñanza. Schola, ludus. \\ Pie-
za como una salvilla de plata ú otro metal, en la cual hay va -
rios frascos con diferentes salsas, y se pone en los aparadores 
de las mesas. Patel la argéntea aut áurea pro mensae appara-
lu. II Cierta moneda antigua. Numrnus antiquus quidam. 
TALLICO, TO. m. d. de TALLO. 
TALLISTA, m. E l que trabaja de talla. Sculptor. 
TALLO, m. L a vara en que las plantas producen las hojas y 
las flores; y las puntas tiernas do los renuevos do los árboles. 
Scapus, caulis. 
TALLON, m. Germ. Bodegón ó taberna. 
TALLUDO, DA. adj. Lo que lia echado grande tallo. Caitle in-
signis. \] met. Crecido y alto. Díeese de los muchachos que se 
han hecho altos en poco tiempo. Adultus, corpore auctus. |j 
met. Se aplica á los qXie por estar acostumbrados ó viciados en 
una cosa mucho tiempo, tienen diflcullad en dejarla. Invetera-
tus. [| Se aplica también á aquellas cosas, á que se ha^asado ya 
el tiempo á propósito para lo que habían de servir. Exolelus. . 
T A L L U E L O . m. d. de TALLO. Cauliculus. 
tTAMAL, m. Especie de empanada ó pastel, muy usado en 
ambas Américas, que se cubre con masa de harina de maíz, y 
atado con hojas también de maiV. ó plátano, se cuece en una 
olla. Está relleno de aves ó carne, particularmente de cerdo, y 
sazonado con pimiento y otras especias. En Lima se da este 
nombre á la carne de cerdo que venden cocida por las calies. 
t TAMALERO, RA. m. y f. p. Amér. E l que vende tamales. 
* TAMANDOA, m. [f .] Animal que se cria en el PenV E s del 
tamaño de un puerco, y tiene las uñas muy largas, de las que 
se vale para buscar su sustento, que son hormigas: abriendo 
con ellas el hormiguero, mete la lengua con que las saca. L a 
cola es larguísima y pelosa, y cubro con ella todo el cuerpo. 
Myrmecopliaga jabata . 
t TAMANDUA, f. TAMANDOA. 
TAMAÑAMENTE, adv. m. Tan grandemente como otra cosa 
con que se compara. Taniürn. 
TAMAÑICO, C A , L L O , L L A , TO, TA. adj. d. de TAMAÑO. ¡| 
TAMAÑITO. Aturdido, temeroso ó amedreutado de algún suce-
so ; y así se dice: quedarse TAMAÑITO, ¡'ttsillus, pavidus. 
TAMAÑO, ÑA. adj. que demuestra el volúmen, medida ó pro-
porción de un objeto, [ y equivalei de tal ó de lanía magnitud, 
peso, valor ele., recayendo por lo mismo sobre cosas grande» 
por algún respecto]. Tamus. \\ Por antítesis ó en sentido conira-
rio se suele usar por cuíco ó PRQUKÑO. Exiguus valdè, ¡ant i l ' 
lus. t\[ ant. Tanto, igual, lo mismo ] || — m. E l grandor, cor-
pulencia ó estatura de alguna cosa. Qaamitas, magnitudo. 
TAMAÑUELO, LA. adj. d. de TAMASO. 
* CTÁMARA, f. E l escobajo del racimo de algunos frutos.] || 
pl. Los dátiles en racimo. Spadix. |1 L a leña muy delgada ó el 
despojo de la gruesa. Minuta quisquilla lignea. 
TAMARINDO, m. Árbol que se cria espontáneamente en am-
bas Indias, con hojas aladas 6 compuestas de hojuelas peque-
ñas, duras, nerviosas, colocadas á pares á lo largo de cada pe-
zón, y las flores blancas, dispuestas en forma de rosas. E l fruto 
es medicinal, al cual se da el mismo nombre: es como una vai-
na bastante corta, y contiene una pulpa negruzca, agria y agra-
dable al gusto. Tamarindus. 
TAMARISCO, m. TARA?. 
TAMARIZ, m. TARAY. 
TAMARRIZQUITO ó TAMARRUSQUITO, TA. adj. fam. Muy 
pequeñilo. Tahi i l tus, tantulus. 
* TAMBA, f. OAUJIIA.] |¡ cerm. Manta de la cama. 
TAMRALEAR, n. Menearse alguna cosa á un lado y ã otro, 
como que se va á caer por falla de fuerza para sostenerse. Se 
usa mas comunmente como recíproco. Piulare, vucitlare. 
TAMBALEO, m. E l movimiento ó la acción de tambalear 6 
tambalearse. Nutatio, litubatio. 
TAMBANILLO, m. Cierto resalto ó sobrepuesto de arquitec-
tura con su mocheta y cortes en ángulo. Ornalas quidam pro-
minens in aedificiis. 
TAMBARILLO, m. Arquilla ó caja con tapa redonda y tum-
bada, lío tunda a r a d a . 
i TAMBERO, m. p. Am. M. MESONERO, VENTERO. 
TAMBESCO, m. p. Mont. de Bürg. Columpio en que se mecen 
y divierten los muchachos. Oscillum. 
TAMBIEN, eonj. con que se ata, une y coordina el contexto 
de la oración en que hay dos personas Ò exiremos, que se pa-
recen entre s i , ó tienen semejailza en lo que se afirma ó se nie-
ga de ellos. Et iàm, quoquè, necnoti. || adv. m. que se usa para 
afirmar la igualdad, semejanza, conformidad, ó relación de a l -
guna cosa á otra, de que se habló antecedentemente. Eiiàm, iti-
dèm. \\ TANTO Ó ASÍ. 
TAMBO, m. MESON ó VENTA. E S TOZ del Perú. Divcrsorium. 
* TAMBOR, m. Caja de forma cil indrica, cubierta por ambos 
lados de dos pieles estiradas, que llaman parches -• tócase con 
dos palos llamados baquetas, y sirve para los toques de guerra. 
Tympanum. || Fort. Pequeña plaza cerrada de estacas ó de una 
pared sencilla atroneraua, con su rastrillo, que forma una es-
pecie de cancel delante delas puertas. Parva area pariele cir-
cumclusa antè arcis portas. [\ Entre reposteros, el cedazo del-
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gado por doncie piisnii el ¡tzúrar para sacar )a flor. Cribntm ex 
setís equinis. || Arq. Kl aposeiililloiinn sn liMft di! tabiques (ten-
tro de olro aposento. Cubictihtm || Kl casco de una cúpula quo 
estriba en los arcos torales. Tholi sinnmn jtom. \\ En la maqui-
naria, cualquiera de las pie/as que tienen l i i íura cilíndrioa. Iln-
tnnda pars culinctri fonnetm referent. C I! Kl cilindro hueco en 
qtiecslA mol ido el imiclfe real de los re io jes do lallriquera.] || 
Cilindro do hierro cerrado y lleno de aunji'dlos con su ciüiiefta 
para voitearln sobro dos pimíos de apoyo, el cual sirve paru 
tostar café, castañas ele. Ctjlindms fttrreu-s foroiiiinibus dhtuic-
Ü VA que toca el tambor en las compartías ríe iutanteria. 
Tympaaotriba, njmpnnixia. \\ — HAVon. lil macítro y jefe (to 
los tambores. Tympaiioiríbarum praefecUm, tnaejUier. ||Á TAÍI-
BOR í> eos TAJiBon BATiKSTE. mod. adv. Tocando el tambor, 
Ttjmpnni smia. 
t TAMBORERO, m. ant. TAiiDonír.Kno. 
f TAMItORliTA. f. ant. E l espacio que se dftjaba en las gale-
ras para c a r g a r la artillaría. 
TAMBORETE, ni. d. do TAUIIOR. \\ yánt. Trozo de. madura 
cuadrilongo, que encajado p o r mitad en la t'ípiya de los p a l o s 
y masteleros, sirve para sdjelar estos y los ( ¡oc van sobre ellns, 
"pasando todos por un agujero í \w tiene ei> la oha niilud, la 
cual queda fuera de la c a r a de proa del rrspetlivo palo. 'í'tj 
IIIIIÍ! (¡noddam in tmvibus. 
TAMBORIL ni. E l lambor que sirve rcgitlarmenle para las 
danzas, y suele locarse con solo una baquetu. Tympanum cko-
vearum parvitm. 
TAMBORILADA, f. fam. E l golpe qnft sfi da con fuerza cayen-
do en el suelo, especialmenle el que se da con las asen laderas. 
Casus, l a p w . |l (iolpe dado con ia mano un la cabera ó espal-
das. ¡Üanu perais.iio, ícíii.v. 
i TAMBORILAR, a y u ant. TAMDOIUI.BAIÍ. 
* TAMBORILAZO, m. TAMBORILADA, golpe [en ambos scnli-
dosj). 
T TAMBORILEAR, n. Celebrar mucho á alguno publicando y 
ponderando sus prendas y babilida(S ó capacidad, flaudere ad-
iiiorfüni. II Imp): Igualar tas letras del molde en la prensa dan-
do Holpecilos con el tamborilelc. Typos irtibus aeqiiare. \\ n. 
Tocar frecuentemente el tamboril. Tympanum tundere, tympa-
11) z ft re. 
TAMBORILERO, m. La persona quo liene por oficio tocar el 
tamboril. TijuipaníHrlba, 
TAMRORÍLETE. m. Unpr. Tablita cuadrada di-1 tamafio do 
cuatro dedos, y uno de grueso, lisa por la parle de abajo; la 
cual so asienta y va pasando por encima rtiil moleta, dándole 
tinos gol peo! tos suaves, para que las Iclraí (le él queden todas 
iguales. Tabella prememlis ad aeguandimi liíieris in íijpo-
graphiâ. 
TAMBORILILLO. m. E i lamboril pequeflo, como los (¡uc tie-
nen los muchachos para sus juegos. Parvum ítjmpamtm. 
TAMBORIN, m. ant. TAIIISOUH.. 
•J-TAMBORINERO, in. ant. TAJIIÍOKII.EHO. 
i TAMBORINO m ant. TAIInonu.. 
TA M liORITHAK n. VA M Hit ai MU e. 
TAMBORITERO ni IAIIIIOHII.KHO. 
f TÁMCUAM TABULA RASA. expr. lai. X. T.ütül.A RASA. 
t TA MEN 6 TAMIiNE. m. p. Uéj. Indio de carga. 
+ TAMICITO. ni. d. de TAMIZ. 
TAMIZ, m. Especie de cedazo de seda ó cerdas, por el cual se 
pasa y cierne el laltaoo y drogas después de molidas. Seiaceum 
incerniculum. 
TAMO. m. Pelusa que sale en el Iclaral tcjftr el lino ó lana, y 
también el polvo (\ paja muy menuda da varias semillas trilla-
<las, como Iriso. lino ele. SUtu messiam, letnrum etc.. \\ La pe-
Insilia que sc'eri.i del polvo debajo de las camas y cofres por 
íalta de aseo. Sardes. 
* TAMORLAN. (n*. Nombre que se da al emperador de los 
lárlaros ] |! Suele usarse en nuestra lenüua para ponderar iró-
nicamente la nobleza de a l g u n o , diciendo, que parece descen-
diente del ííi'an TA3ioni,AN. Egregiis profecl'o atfivís editni. 
TAMPOCO, eonj. con que se niega alguna cosa después de 
liaberse negado otra. Seque. 
TAMUJO. m. Mata espinosa con iiojas como las del boj ó 
murta ¡ se cria en parajes somliríos y arroyadas de F.spafia. Do 
sus ramas se hacen los haces 6 alados de èscftbas (pie se gaslan 
en Madrid, llamadas escobas de caballeriza, ¡tliamnu.i hixpani-
cus buxiffílmi. 
TAN. adv. m. con que se denota una coaa como igual respec-
to ü otra. Tàm. || Se usa también para acrecentar la siynilica-
cion al nombre con quien se junta, y equivale á tanlo 6 en tan-
to grado. Adeb, Hit. \\ m. Ei sonido ú eco que resulta del fam-
lior ti otro inslrumenlú semejante, locado á golpes. Tijmpam 
sonus. 
TÁNAÇRTO. m . YIÍUBA IOMBRIGURRA. 
t TANATE, m. p. tíéj. EspiwÁe de nirron de cuero que s i r v e 
para llevar la harina de una parle á oirá. Llámase lamliien así 
en el .laboreo de las minas d<* aquella república un cestón de 
cuero (aunque algunos son de pila), en que se sacan los metales 
y desmonles. 
+ TANATERO. m. p. Méj. t i que saca los niélales y desmon-
tea do las minas con un [únale. 
t TANCA, f. Aquella especie de goma con que las abejas em-
barran las colmenas ánles de rubricar los panules. 
t TANCAL. m. Bole rbiciio de des proas, que manejado con 
espadilla, y general men lo por mujeres, sirve para el pasaje en 
el Macao, rio de la Nueva (¡ranada. 
* TANDA, f. L a allernaliva 6 turno que han de lencró cum-
plir muchos por obligación Ó empleo. Ordo, labor p e vices. 
II Tarea, labor ó trabajo que se srftala para uu dia t-ensitin. || 
TONCA ó TONGADA. |¡ Cierto número do personas ó lieslias em-
pleadas en alguna oiieracion ó trabajo. Versonarum nw jumen-
lomni ponió, operi faciendo desiinnia. \\ Número de juegos 6 
manos (pie ha de hacer e) que gana, especialmenle en el billar. 
Dcíiiynfl/Ks mmenis. ||Canlii1ad, especialmenle de azotes ó sol ' 
pes.'rvtiíiieiaJ, designatn qiunuiias. [ |! La cantidad determina-
da de uiiua que se concede á cada uno de los (tue riegan de una 
misma acequia. || Min. E l intervalo de algunos dias en que cesa 
el trabajo.] 
í TAN 1)0, DA. adj. ant. TANTO. 
TANf¡ANILLAS (EK) . mod. adv. Con poca seguridad ó firme-
za, á peligro de caerse. Ptin'iin xenti b. 
TANGAMLt.O ni. d. de TÁNGANO. RfmiUirmente se toma por 
el pido, piedra ó cosa senicjaiilii ipie sé pone pura sostener y 
apovar aiyuna cosa. Fulcmin tnutabile, labile. 
TÁNGANO, m. E l liueso ú piedra que se pone para el juego 
de este nombre. Meta ¡ti ludo. ¡¡ Cu jue-go entre dos 6 mas per-
sonas, que se, ejecuta poniendo uu hueso (> canto en e! suelo, y 
encima un ochavo ó ciiarlo cada uno de los que juegan, los 
cuales tiran con un larlnllo ó tejo desdo parle delerminada á 
derribarlos, y los «ana el que los pone mas cerca del tejo que 
tira. Í.IIÍÍIÍÍ na contingentlttm metam, 
* TANGENTE, p. a. C'le TANGIR.] Lo que loca. Tmitjens, \\ 
adj. fíeotn. %t fUiHinn círeídos TVNCENTKS los (juc se tocan ó in-
lerior ó exleriormenlc sin corlarse .- llámase particnlarmenle 
TANfii-STi! la línea que loca la circunferencia di: un círculo pol-
la parte convexa, y precisamente cu un punió, de tal modo quo 
aum|ue se alargue, no la corlo. Tangem. 
TANGIRLE. ad¡. Lo que se puede tocar. Tangibilis. 
TANGIDERA. f. ¡Vátíf. Cabo {.'meso que se da A la reguera pa-
ra tesarla por la otra banda de donde sale la reguera, y que esla 
quede derecha por la popa. Ftmis quídam tiautiran rràstinr. 
f TANGIEMOS. pers. ant. de TANGIR TANGÍ.MOS Ó TOCÁSIOS. 
f T A N G I L I . ni. Árhot do las islas Filipinas de quo se hacen 
cascos de embarcaciones de una sola pieza. 
TANGIR a. ant. TOCAH 6 TAÑitn. |] ant. Tocar 6 palpar. || im-
pers. anl. Tocar, pcrlenccer. H n..anl. Sei' parienle alguno do 
olro. 
* TANGO, m. Reunion y baile de gil anos. || nrovhi. TÁNGANO. 
C II p. Cub. Baile de negros bozales. !| p. ¡iléj. Baile de la gente 
del pueblo.] 
+ TANJO, pers. ant. de TAVUII. TOCÓ. 
f TANQUE, m. /). Ca l . IJ M¿j Eslanqne 6 charca. 
+ TAKQUÍA. f. Ungüento ó pomada para hacer caer el pelo. 
Prop na:. 
t TANSIERON y TANSO. pers. ant. do TAKGIR. TOCABON y 
TOCÓ. 
1 TANSOLO. adv. m. SOI AUISNTB. 
TANTARANTAN, m. E l sonido del tambor cuando se rcpilen 
los golpes. Tijmpnm sonus iteraiits. || fam. E l golpe: violento 
dado ã.olro. Percussio', Mus . 
TAHTKADOR. m. El quo tantea. So usa frecuen(emente por 
el que lieva la cuenta do loa tantos ó piedras en idgun juego. 
Calculator, compulator. 
TANTRAR. a. Medir ft proporcionar una cosa con oirá, para 
ver s¡ viene, bien 6 ajuslada Comneliri. || Sertalar 6 apunlar loa 
t.mlos en el juego, para saberse el que gana. Notare. || Conside-
rar y reconocer con pendencia y reflexion las cosas ¡\nles de 
ejecutarlas. Perpendere. \\ nn t. Examinar eon cuiilado una per-
sona ó cosa, hacer prueba de ella, regularla ele. Hxperiri, peri-
rulum faceré. \\ for. Dar por mía cosa el mismo precio cu que 
se le ha rema lad o íi olro, por la preferencia (pie concede el de-
recho en algunos casos, como de condominio, parentesco etc. 
Retrahere in licitatione \\ i'int. Comenzar, trazar las primeras 
líneas do un dibujo, apuntar. Unenmentim inchnare. \] c. Alla-
narse á convenirse á pagar aquella misma cantidad en que ai -
pnna renta ó alhaja esl.i arrendada t̂ se ha rcinalado en venia 
6 puja. Conductionem, liciltitianem land pro se or.cipere, redi-
mere. \\Se usa privativamenle por conseguir las villas ó lugares 
exención del señorío á (inc eslán sujetas, dando olro tanto pre-
cio como aquel en que 1 nerón enajenadas. Oppida $e eximere'it 
jitristticlione, soluto pretio. || TANTRAII i ALGUNO, fr. líxplorar 
su ánimo ó su intención sobre algún asunto. Animm explora-
re. II Examinarle, probar su capacidad sobre algima ciencia ó 
arle. Kxnminare. 
* TANTEO, m. Medida ó proporción que se toma de una cosa 
comparjndola con o l ra , ó ajustândola y concordándola por 
sus piivles con ella misma. Hei cmn nlterA compárame tom-
mensura tio. || El número scfmlado de los laníos iS piedras que 
se ganan en el juego. Calculorum mmientt. \\ E l allanamiento ó 
convenio que se hace de pagar por alguna re ni a ó alhaja el 
mismo precio en que se ha arrendado 6 rematado. Cotiventia 
de pecan id, pro reí prc'io pació, solvendd. II C f o r ] F-l derecho 
que concede la ley en ciertos casos íi determinadas personas de 
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tantear lo qua se había vendido ü oíras, Praetationls }us posi 
vendiliomm. il met. E l juicio prudunlc ó reauLiciou cuerda •.¡w, 
se lince en atgunn materia, para que salga I» medida y como se 
desea Perpensath. C II nu't- E ! calculo aproximado de lo que 
puede coslar ima obra ú otra cosa.] ti P',lt- Bosquejo, apunte. 
tAneatnenti adumbra tio. 
TANTICO, GA, L L O , L L A , TO, TA. adj. d . de TAKTO. 
* T T A ¡ N T O , TA. adj. que se aplica & la cantidad, número ó 
porcioit de una cosa indclcrniíiuda 6 inddinidu. Se usa como 
(jorrelalivo de cuanto, r a m u s . \\ Tan grande ó muy grande. |1 — 
m. Cantidad eicrlii ó número determinado de una cosa. [ ÍEn 
este sentido solo se usa en singular.] Certa qmntuas. \\ L a co-
pia 6 ejemplar que se d a de algún escrito trasladado de su ori-
ginal. Exemptim, exemptar. |¡ La p i e d i T Z i i e t a , moneda ú otra 
(liíicro. Cafctilas. ¡| E n ulgmios juegos, prs'i-o, PIEDRA. Llf fam. 
«01.PH; y así se dice: lo dió un TANTO, ictus, percussio.j'¡¡ 
adv. m. De tal modo ó en lal grado. Ade'o, itU. \\ JIUCIIÜ, espeeial-
menle hablando del tiempo; y así se dice : TANTO hh que esln-
•Ü'ms, \ no sabes; TANTO ímlcs vino que tu. Tñin prUlbm. [ || E n 
San aran manera,] ¡1 Se toma también eomparalivamuiite a otra 
t o s a , y vale de la misma suerte, semejante ó igualmente. Tam, 
iiti. 11 Junto eon las voces nus ó MGNOS, SIKJOR Ó PROR, se usa 
,-idvcrhialmcnie, para explicar la especial razón que ocurre, 
para hacer ó dejar de hacer alguna cosa cu comtwracjon úi¡ 
« i ra . Kb tnagis, linó potiüx. || pl. Üu el orden de ctinilns vale el 
número indèUymiuado; como, VKISTB Y TANTOS, ÜÍ alius dein-
r.'eps. I! TANTO CUANTO, mod. adv. AI-GUN TANTO. ¡| TASTO DB 
KI.LO. fiiod- adv. Mucho, abundanley sin limilaeion, o lasa dn 
alaiiiia cosa que hay ó se da. Mulniiu qtiidèin. \\ TANTU ES I.O DB 
JIAS COMO LO m MBS os. expr. con que se da á entender que se 
debo huir de los extremos, ¡n medio consistit vh tus. || TANTO 
WAS CUANTO, mod. adv. que se «sa en las compras y ventas, pa-
ra ajustar d convenir en el precio ó estimación de alsíuna cosa. 
Plüs miuüsve. ]| TANTO MONTA, loe. con que se significa que una 
cosa es equivaleníe á otra. Tantuin vale i , eodèm recidit. \[ TAN-
TO pon TANTO, mod. adv. que se usa comparativamente, y vale 
por el mismo precio ó eoslu. A¡qmti compensatione, retribu-
Hone. (1 TANTO QUE. mod. adv. LUEGO <¿«B. C II mod. adv. 
ant. BN TASTO, miiíntras que.] H TANTOS i TANTOS, expr. con 
*jue se üetnuestra la igualdad de número dentro de una espe-
cie. Nutiwri) aequales. )\ ALGÚN TASTO, expr. que vale algo ò 
»n poca. Miquantulinn. || At. TANTO, mod. adv. Tor ct mismo 
precio, coste ó trabajo; y su usa cuando se explica la voluntad 
de uno, de lomar ó lograr alguna cosa al precio que à oiro le 
ha costado. Eodtm pretio. £\\ mod. adv. Correspondienie-
iiicntc, debidamente.] [| eos TANTO QVR. mod. adv. ¡mt. m s 
TAI. QOR. II IÍN su TANTO, mod. adv. Guardada proporción, pro-
porcionalmente. Proporttone servalâ. [|| mod. adv. Dn. 
nor sí, relativamente.] H TANTO Ó UNTAH TANTO, mod. adv. 
ílliértlras, ínlerin ò durante algim linnipo intermédio. Intercñ, 
d im. 11 «i TASTO m TAN POCO. expr. con que se contiene cu al-
guna ponderación al que excede en ella por ambos extremos. 
Ne quut m'mls; medium leneas. \[ NO mu HAGAS TANTO QUÜ. 
expr. con que se le amenaza al que persisle en Imcer alguna 
cosa que molesta. Cave ne me compellas IIÍ. CU OTBO TAKTO. 
mod. adv. 1.0 mismo, igualmente.] H POR RI, TASTO, mod. adv. 
AI. TANTO; y se usa cu lo material de las compras, ventas ú 
otras semejantes enajenaciones. TITHIÍ. Ii pon LO TANTO, mod. 
adv. Por la misma i-axon, causa ó motivo. Propiereà, ideo. ¡] 
POR TANTO, expr. Por lo que, por cuya razón, en atención á lo 
cual. Proptereà. \] POR TASTOS Y CUANTOS, expr. fam. con que 
se asegura y pondera alguna cosa. Meit ¡ide. £ || TAN KN TANTO. 
JJIOJ. adv. ant. EN TANTO. Ahora se usa solo en estilo familiar.] 
t TANZA, f. E l hilo de cerdas y el coco para pescar. 
+ TANXTEMOS. TAfiXI.UOS y TAISXO. pers. ant. de TANGIR. 
TAÑEDOR, RA. m. y f. E t que Infle ó toca. Firficfi». 
, * T A C E M E , p. a. ant. [[(le TASRU.] EJ que tañe. 
* TAÑER, a. Cpoco us, en la prim. pers. del pres. de ind.] 
TOCAR. Se usa frecuentemente por locar acorde y armónica-
menle algún ¡nslrumenln. Pides puteare. |] ant. TOCAR, PALPAR. 
II ant. Tocar alguna materia á halilar de cita. || impers. anl . 
Impoi'tar, tocar, pertenecer. UTAÑBR DE OCIOSO, fr. Moni. A v i -
sar con ía bocina estar muerta la res que se perseguia. Ferae 
occisae signnm buccind dare. 
TAÑIDO, m. E l son parlicular que se loca en cualquier ins -
IrutneiHo. Sonus. \\ E l sonido de [a cosa locada, como el de la 
campana etc. Tonus, sonitus. 
TAÑIMIENTO, m. anl. TACTO, sentido corporal. 
TAO. m. La insignia que traían en el pecho y capa los co-
mendadores del órden de san Antonio abad, y la que llevan en 
*1 pecho los familiares y depóndienles del orden de san Juan. 
T i iau, insigne commendatarioriim ordinis divi Antonii. 
* TAPA. f. La parle superior que cierra las cajas, cofres, va-
sos 6 scmejanli's cosas, re^ularmenle unida á ellas con goznes, 
cliarnelas, encajes ó tornillos. Operculum compaginatmn. C [j 
Cada uno de los dos cartones que forrados de papel, pergamino, 
badana 6 nualijniera olía piel, cubren el libro y forman.su en-
cuodernacion.j II E n los cascos de las cabalgaduras, [aconcha 
exterior que encierra Iodas las otras telas de las mías. Kqui jtn-
gulae pars solidior et superior. || E n los zapatos, la suela que 
TAP 
sn pone debajo del lacón, y aquel)as de que se compone el mis -
mo lacón. Cai-u segmentum calcei tato assutum. || — nK ios 
SHSOS. fam. La parte superior del casco de la cabeza que los cu-
bre y encierra. Cranei pars superior. 
TA PARALA ZO. m. E l taco 6 trozo de madera redondo, be-
turando. 
* TAPABOCA, m. QLos trapos ó paño con que se le tanaíi 
uno la noca, para robarle ó hacerle alguna otra violencia j jl E l 
golpe que se da en la hoca con la mano abierta, ó el que se da 
con el botón de la espada en la esgrima, (cms in os rnanu, ense 
Dictum quod ad silenlium alter adUjiliir. i \\ met. E l cohecho t 
estafa o cualquier i m u l i o empleado, para que a lguno cullis en 
detrimento de otro, 6 fallando á su deber. I] joc. IIESAHÁNOS en 
la segunda acepción.] 1 
f TAP A G E T E , m. p. Cub. Cortina de pafto que cubre la de-
lantera de las calesas, para defender del sol, polvo ó lluvia a las 
personas que van en ellas. 
TAPACULO, m . KSCARAjHuo , por el fruío. 
TAPADERA, f. Parte superior movediza que no cierra, sino 
que cubre, y yen eral menle se usa en las ollas de barro, brase-
ros ele OpercitUim. 
TAPADERO, m. Inslrumento con que so lapa la boca ancha 
de alguna cosa ó algún agujero. Eórmanle de varias materias. 
Operculum magnum. 
TAPADILLO, m. COBKUTIZO. E s voz usada en algunos luga-
res. II Uno de los registros de flautas que hay en el órgano. Or-
gani musici pars. \\ HR TAPADII.LO. mod. adv. Sin ceremonia ni 
aparato, de oculto. Occulib, clàm, privai im. 
TAPADIZO, m. Llaman las mujeres la acción de cubrirse eon 
el manto para ocultarse, y no ser conocidas. Vututi sub iiiulie-
bri Veto oceuttatio. 
TAPADOR, RA. m. y f. E l quo lapa. Operiens, legens. || — m. 
Cierto genero de tapa 6 lapadera, que regntarmenlc encaja cu 
la boca ó abertura de lo que se quiere tapar. Olitmameutum, 
operculum. || Gen». Sayo ó saya, [j Germ. Padre de mancebía. 
TAPADURA, f. L a acción y efecto de laparó taparse. Occttl-
tatio. 
t TAPAFOGOPí. m. CURICIIKTG, en su segundo significado, 
TAPAFUNDA. f. L a faldilla que pende de la boca de las pis-
toleras, y sirve para resguardar de la lluvia las pistolas, vol-
viéndola sobre ellas. Tegumcnium bulgurum eqttesirium. 
t TÁPALO, m. p. ilÍÉf/.'ciiAL. 
f TAPALLAGUA, f. Nombre que en las costas de Nicaragua y 
Oajaca dan á un temporal de vientos variables y lluvias, que 
dura veinte ó mas dias. 
TAJAMIENTO, m. L a acción y efecto de tapar. Actus opc-
riendi. 
TÁPANA, f. p. Sí are. ALCAPARRA. 
i TAPANGO, m. p. M j . URSVAN. 
TAPAPIÉS, m. mu AL, vcslido. 
TAPAR, a. Cubrir ó cerrar lo que está abierto 6 descubierlo. 
Tegere, operire, obturare. || Abrigar ó cubrir con la ropa ú 
otra defensa contra los Icmporalrs. Vestibits tegere, cooperire. 
¡1 met. Encubrir , disimular, ocultar ó callar algún defecto. Oc~ 
cuitare, oceulere, celare. 
* TÁPARA, f. p. Ar. ALCAPAHIIA Y ALCAPARRÓN. £ [| Así deno-
minan los indios de Venezuela á la'calabaza seca en que llevan 
el agua, aunque ignoro si pronuncian TAP..RA Ó TAPARA.] 
t TAPARARO. m. PAMPANILLA. 
t TAPARAPATAN y TAPATAN. m. Nombre dado por onoma-
lopeya al sonido del tambor. Tympani sonus iteratus. 
t T A P E D ó T A P E D E . m. anl. TAPÜTE 
TAPERUJARSE, r. fam. TAPARSIÍ. Se usa especialmente ha-
blando do las mujeres, cuándo se tapan de medio ojo, mal y sin 
aire. Se inconçinnè vetare. 
TAPERUJO, m. fam. E l tapón ó tapador que está mal lieclio 
ó mal puesto. Obiarameniurn informe. || E l modo desaliñado y 
sin arle de taparse ó embozarse, ¡nconchina palta obvoluiio. 
* TAPETADO, DA. adj. Díeese del color oscuro ó priclo. í í i -
gro colore abductiis. [(I GAMUZADO.] 
T A P E T E , m. Alfombra peqiifiia y manual ó cosa parecida i 
ella. Parvum tapete, tapetum. \\ Cubierta de meüa, de correó 
de otra cosa. Tapetum mensac ant arene operiendne. 
i T A P E X T L E y T A P E Z T L E . m. p. Uéj. ANGAnniLLAS, v (am-
bien la parihuela provisional que se hace de ramas de Jes ár-
boles en los campos de batalla. ]] Min. p. Blé}. Un tabladillo do 
mailera para trabajar en las bóvedas de las minas, y los ademes 
que sostienen sus tedios, 
TA PÍA. f. Trecho de pared do determinada medida, que se 
haca de tierra pisada en una horpia y seca al aire. Paneta e 
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lerrâ formati pars. \\ L,i \mrcA formada de tapias. Paries ¿ ier-
i í ! fórmalas. \\ J.a p:irte (iue correspomlií í i l¿i mcriida ile \:\ \n~ 
pia, qua rcgularmuntii st; loma por chicufnln pi i is cuadrados; 
y es medida de que usan los empedradores. Qua&dam parleíis 
mensura, j] — URAI.. Alboñ. L a pared qtn; se forma mezclando la 
tierra con alguna parle de cal. Paries forma tus calce a<lmi.rtâ. 
\\ NO SH AI.ZÓ ESTA TAl'IA PARA ES I.A PRIMAVERA ECHAR LA BAR-
UA, ref. que enseña que nmclias cosas se etiipiezan para mas de 
lo que parece. Non in dtem res facia est. 
TAPIADOR. m. E l oliclal que hace tapias. Par ic i is e temí 
forma tor. 
* TAP [AL. m. E l molde i'i horma cu que se fabrican las [ti-
pias. E s formado dedos labias que se alitinan paralelas, cla-
vándoles unos listones, 6 asegurámtolas con clavijas de palo. 
£Se emplea alguna vez como adjelivo; v. cuamlo decimos, 
norma TAPIAL.] Asseium forma ad parirles c lerrd sine caire 
formandos. I \\ LIIII. CASA Ó AI'OSIÍNIO.] || TKSHH m. TAI'IAI.. fr. 
lain, coi» queso avisa á alguno que se suspenda ó pare en la 
ejecución de alguna cosa, ó que len^a ptickncia, cuando da pri-
sa para que se ejecute. Sis te gradam, maman tencas. 
TAPIAR, a. Cerrar con lapias. Parietibtts e temi foimntis 
elaudere, cheumetaudere. || Cerrar alguna cosa que está abier-
ta, haciendo en ella como una tapia; como, TAPIAR la puerlu, 
la' venlana. Obturare. 
TAPICERÍA, f. E l agregado 6 juc^o de Itipiccs que componen 
una historia ó montería, nnil'ovmes en la rsloía; y snelt si'r de 
KCis á ocho paFios. Aulnea, perislromatn. \] E n palacio se llama 
la oficina donde se guardan y recogen los lapices. Aataeorum 
repositoríum. 
T A P I C E R O , m. E l olieial que teje tapieCB, ó los adereza y 
compone. Aidaeorum ar l i fex , sarlor. [| — SUVOÍI. E n palacio 
el jel'c que cuidaba de la tapicería. Aulaeorum praefeclus iu 
rei/ià. 
TAPIDO, DA. adj. aril, TUPIDO. 
TAPIERÍA, f. E l conjunto 6 agregado de tapias que forman 
alguna casa ó cerca. Purietes b terrA sine calce. 
TAPIOCA, f. El almidón mas blanco y puro que en America 
se saca de la yuca, 
TAPIRUJARSE. r. TAPEKUJARSB. 
TAPIRÜJO. m. TAPERUJO. 
TAPIZ , m. Paño grande tejido de lana, aeda, y algunas veces 
de oro y plata, en que se copian cuadros de historia, países ú 
otras cosas, y sirve para abrigo y adorno r.ubrieiitlo las pare-
des. Aulaeam. \\ ARRANCADO UB UN TAPIZ, [ji FICUIIA DK TAPIZ]. 
Apodo que se aplica al que, ademas de la ridiculez personal, 
tiene malos atavíos en el vcslido.yiíi/iiei ftejuris similis. 
TAPIZAR, a. ENTAPIZAR. 
TAPLO. m. Germ. Pialo ó platillo. 
TAPON, m. E l tarugo de covtho 6 madera que se pone paca 
cerrar las bolcllas 6 loncles, íi fin de que no se vierla y exhale 
alguna cosa del licor contenido en ellos. Obluramentum. \\ — nn 
CURA. farn. Apodo que se aplica íi la pei sona muy gruesa y pc-
quefia. Homo crassas brevisque siaturae. \\ AI. PIIIMKH TAPÓN 
ZURRAPAS, expr, met. con que so reprende á los que cu I» pri-
mera ocasión dan á conocer su mal modo ó su tontería. In l i -
mine offemlere. 
TAPSIA. f. Planta semejante ã la canaheja, auníjiie tiene mas 
delicado el tallo y menor la simiente. Tapsia vil losa. 
* t TA PUJAR, a. fam. ARREBUJAR. i| muí. y fam. Andar enen-
hriendo lo que no está bien hecho.- dícese espceialmenle res-
pecto de amoríos.] II r. fam. Taparse do rebozo ó embozarse. 
Faciem pnllio oliieijere. 
* TAPUJO, m. Embozo ó disfraz con que alguna porsona se 
encubre para no ser conocida, lapándose In cara, si es homlm\ 
con la capa, y si es mujer, con el manto i> mantilla. Pallü ad 
faciem otivohuio. \\met. fam. Cualquier género de reserva ó ili-
simulo con que se disfraza la verdad. [11 ANDAR CON TAPUJOS. 
fr. fam. TAPUJAR, en la segunda acepción.] 
TAQUE, m. E l ruído ó golpe que da una puerta al cerrarse 
con llave ó el sonido que da el golpe, cuando llaman íi ella 
desde afuera. Obdentis pessulum, ant palsaniis fares strepitus. 
f TAQUEOüRAFÍA. f. TAQUIGRAFÍA, aunque mónos usado. 
TAQUIGRAFÍA, f. E l arle de escrihir con tanta velocidad co-
mo se habla, usando de cierlas figuras y nolaa. Ais per notas 
scribendi eádem vtlocitaie qná loqaiuiur, tacltijgrapliia. 
TAQUIGRAFICO, CA. adj. Lo que perlenecc á la TAQUICRA-
FÍA. Tacliygrapliicus. 
TAQUÍGRAFO, m. E l que profesa la TAQUIGRAFÍA. Tachygi a-
phus. 
i TAQUILLO, m. d. de TACO. 
i TAQUIN, ni. E l carnicol. Talus. |¡ Germ. Fullero. 
TAQU1NERO. m. Ar. Jugador de taba. Aleatoi: 
i TAQU1TO. m. á. de TACO. 
TARA. f. L a parle de peso que se rebaja en los géneros íi mer-
cancías por razón de la caja, saco 6 cosa semejante en que vie-
nen incluidos 6 cerrados. Stiperponditim. || Palito en que se ra-
va por número el peso que tiene alguna cosa, como se hace en 
las seras de carlion. Palus in quo pondas designalur. \\ MÉHOS 
LA TARA. mod. adv. met. con (|uc se expresa que siempre se de-
be rebajar algo de lo que se dice ó se oye. Non i/« exaggeres. 
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f TARABITA, t. p. Am. it. Cable grueso y fucile, alado á dos 
árboles 6 á dos pillos ú nna y otra orilla de los rios. epic por 
sobrado caudalosos y rápidos no a i lmi Icn barca. Pendlenles dts 
dicho cable pasan las personas dentro de una gran cesla de 
cuero, y las caballerías colgadas de dos cinchas. 
TARACEA, f. E l embutido úc varios colores hecho en made-
ra ú olra materia. Emblema, opas verrniculalum variis colori-
busdistinctum. 
TARACEAR, a. Hacer embutidos de varios colores en made-
ra ú olra maleria. Emblema tibtts ornare. 
TA RAFADA, f. Germ. Flor en los dados. 
TARAFANA, f. fiem. Aduana. 
TARAFES, m. pl. Gen». Los dados. 
* TARAüALLO. m. Palo que ponen colgante del cuello á a l -
Linnos animales [por diversion, y b r n b i e n se pone á los per ros , 
l ia ra que no enlren en las vif ias]. Virgula, animalis eolio per 
jocitni appeiisa. 
TAR AGOSTÍA, f. DRAGONTKA. 
TARAGOZA, f. Germ. Pueblo. 
TARAGOZAJIDA, f. Cerní. Ciudad. 
t TAHA MAZO. m. Enlormedad rcpcnlina. 
TAHAMIiANA. com. La persona alocada, de poco asienloy 
juicio, incansidtus, levis anitni hemo. 
TA RAMIO, ni. Animal que se cria en las provincias del Nor-
te, especie de ciervo, aunque mas fner le y grueso, til pedio es 
fuerte, y poblado de pelo cerdoso blanco; las uñas hendidas v 
cóncavas: es velocísimo en la carrera, con la quo se librti de lo'rf 
animales que le porsiguen. Los cuernos son allísimos y dividi-
dos en dos ramos: la hembra no tiene cuernos. Domeslicase, y 
sirve asi para caminar en aquellos países, como para la Jabran-
za. Taraudas. 
* TARÁNGANA, f. flam.] siORCiu.A. 
* TARANTELA, f. Tafiido viólenlo que^e baila sin csctiela al-
guna, _y (ticen ser el sou que l o c a n á los que están mordidos de-
la larantiila. Sonus ad tripiulinm malentim. \\ l u n I.A TAIHK-
TKiiA. fr. fam. Excilar.se t* com moverse el ánimo á la e.vciladan 
[ejecución] de alguna cosa fuera de Oporlunidad v mélodo. 
Inordinaiè cominorcri, atjitari. 
j- TARANTINES m. pl. lain. Lapos, golpes. j | p. Cub Los ar-
reos de un caballo, y por eOension los atavíos de cualquier 
cosa. 
TARANTULA, f. Especie de arafia que se llama asf, por ser 
muy común en la ciudad de Taranto v sus eonlornos, en la pro-
vincia de la Pulla, reino de Mpoles. Su color es eeuicienlo, con 
pintas negras, rojas ó verdes; el cuerpo grueso y velludo. E s 
venenosa y muy nociva su mordedura, por causnr raros y s in -
guíares efectos. Tarantula , phaUmgium. \\ I-ICADO un I A TA-
RÍNTUI.A. met. E l que cs l i tocado de alquil afeelo tísico ó mo-
ral. Vnlgarmenle se enliende de los que padecen el mal gálico. 
Morbo, plenmque gallico, Inborons. 
TARANTULADO, DA. adj. ATARANTA no. 
* TARARÁ, f. Por onomalopcya el sonido de la trómpela. So-
nus mbae. L |] La eanluría del que tararea ] 
t TARAREAR, a. y n. Cantar alguna tonada empleando sola-
mente la voz tarará cu lugar de la letra, que ó no se sube, ó no 
se quiere decir. 
* TA lí ARtRA. f. fam. Chanza, alegría con bulla y voces. COIÍ-
dii strepitus, nngae canorae. || com. L a persona bulliciosa, iu -
quiela y alborotada, y de poco asiento y formalidad. Ardclio, 
homo inquies, inconsultus. [1¡ intcrj. MAMOLA!] 
TARASCA, f. Figura de sierpe monstruosa que se saciha dc-
Janlc de lu procesión del Górpus. Manóucus, larvalux serpens. 
II met. L a mujer fea. sacudida, desenvuella y de mal nalural. 
Femlna serpentind facie et indole. 
TARASCADA, f. l í l golpo, mordedura ó herida hcelia con los 
dienles. ílorsus. j | met. y fam. Respuesta Aspera ó airada, ¿i d i -
cho desálenlo ó injurioso contra el que blandamente propone 
ó corlesanamcnte pretende alguna cosa. Coiiuiviuni asperè 
dictum. 
TARASCAR, a. Morder ò herir con los dientes Dícese mas 
fi'flcucnlenienle, y es mnv usado, hablando de los perros, lien-
tibus ferire. 
TARASCON, m. aum. de TARASCA. 
* TARA VILLA. f. L a cilola del molino. Pfsfrhii crcpiiaettlum. 
j] Zoquctillo de madera que sirve para cerrar las puertas ó ven-
tanas, clavada [el cual eslíi c)a\ado] al marco de forma que se 
pueda mover, y con una exlrcmidad asegura la venlana. Pes-
sulum lujneum versatile. || met. y fam. L a persona que habla 
mucho y aprisa, sin orden ni concierto, ó el mismo Tropel de 
palabras dichas con prisa y sin intermisión. Crepitaculo lo-
quacior; crepitans locatio. || SOLTAR LA TARAVIM.A. fe ind. y 
lum. Hablar mucho y con troiiclia. Linguam solvere. 
i TA RA VITA. f. p. Am. St. TARABITA. 
T A R A Y , m. Arbol de mediaita allura, y Miele criarse en ma-
las bajas. Sus hojas son largas y menudas; las flores pcqucíiua 
y arraigadas, por defuera purpureas, y en abriéndose blancas. 
E l mito es una caji la parecida á la del sauce, con Bemillas ne-
gras acompañadas de vilanos. Tamariscus. 
i TARAZA, f. Especie do polilla. Teredo. 
* TA RAZANA, f. [ant.] ATA HAZAÑA, [ARSENAL.! 
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* TARAZANAL, m. Canl.] ATARAIAMA. l:*RSBNAr.J 
TARAZAR, a. ITABAZAH. it nipt. Molestar, inquietar y morti-
ficar ó afligir. Frangere, eonffingere animinn. 
TARAZON- m. lil tro/.o que se parle ó corta fie alguna cosa. 
Comwtmmile se cnUcndc de pescado ó de longaniza. Segmen-
iww. 
TARAZONCILI-O. m. d. de TABAIUH. 
* TARBEA, f. [ a n l . ] Sala õ cuadra grande. Aula cttbiculum 
qundrum. 
+ TARDARRRO, R A . ailj. anl. TARDÍO. 
TARDADOR, RA. ni . y f. E l que tarda ó se laida. C m d a l o r , 
moram faciens. 
t TARDAMIENTO, tu. ant. TARDANZA. 
TARDANAOS, m. Pez, RÉMOHA. 
t TARDANCIA. f- an l . TARIUNZA, 
TARDAKO, NA. adj. ant. TAIUIÍO. 
i TARDANTE, m. ant. Buque muy parecido á la sadía, del 
cual se hacia uso para la guerra en la anligüedad. 
TARDANZA, f. Delencion, demora, lenlilud, pausa. Worn, 
cuncialio, ¡arditas. 
* TARDAR. 0». an l . RBTARDAU.] ]1 n. Detenerse, gastar mu-
cho liempo, no lleíiar oporlanamenle para la ejecución de a l -
guna cosa. Se usa kimliien como recíproco. Morari, cunciari. 
t i l anl. Permanecer, snbsislir. II anl. Enlreltüierse. pasar un 
largo ralo tic conversación con aiairno.J |¡ Á MAS TA RUAR, IIIOÍÍ. 
udv. deque se usa para señalar el plazo dn una cosa C[ue no pue-
de lardar mucho en suceder; y asi se dice : Á HAS TAU ¡JAR iré 
la semana i\w viene. Ad summum. 
TARDE, f. l í l liempo que hay desde medio dia hasla ano-
eliccer. Vésper, (empits vesperiinum. |f p. .-tr. Las primeras (to-
ras de la noche, Luminihus accensis. !| Usado como adverbio, 
vale fuera de liempo, ó pasado ya el oportuno y propio. Serb, 
tardé. || TARUB, MAI. Y NL'NC.I. expr. cotí que se pondera lo mal 
y fuera de liempo que se huc<í logue lucra casi mejor q u e no 
se ejeculara ya. Tardé el male, hni) minqnion. \\ rAiinf? ptACtiB. 
fr. V. TAROEPIACIIK. II BliENAS TARDRS. SalulaCÍOll COII qlltí S(! 
d e s e a n las buenas TABÚES á alguno. F a m n m semm alicui op-
tare. \\ DE TAtinB EN TAROR. mod adv. De cuando en cuando, 
alguna vez, con mucha intermisión de liempo. Inierdtim, \\ 
HAcmtSR Ttnrut. fr. Pastirse el liempo oporluno par;! <'iec<)tar 
alguna cosa. Tempits abire, opporiunitatem amitii. \\ PARA 
LUEGO us TARDR. exiir. con que se exhorta y da prisa á alguno, 
para que ejecule p.ronlamentc y sin dilación lo que debo hacci', 
ò de que se h a encargado. Perquitm cititis ser'o erit. 
* t TARDECICA, f. d. de TAROK. Tómase por la caída <íe ella 
cerca de anochecer ú ponerse el sol. Advesperuscere. £Adves-
perascens hora.2 
TARDECILLO. adv. t d. de TARDE. 
T TARDECITA, f. d. de TAROR. TARI>ECICA. 
TARDEPIACI IE . mod. adv. fatn. Muy larde, pasado ya el 
tiempo oportuno. Ser'o sapiunt phnjges. 
TARDÍAMENTE, adv. t. Fuera de liempo, pasudo ya el que 
era conveniente y à propósito. Tardé, sero. 
* TARDINI5RO, HA. adj. ar.t. TARDO. CU ant. TARDÍO] 
•i TARÜINO, NA. adj. ant. TARno. 
TARDÍO, DÍA. adj. Lo que larda en venir ã sazón y madurez 
algún tiempo mas del regular, üícese común men le de las f ru-
ías y frulos. Serotimts. |¡ Lo que sucede después del tiempo 
oportuno en que so necesilaha ó esperaba. Tardus;, seras. \\ 
Pausado, detenido, y que camina Icnlamcnle. Morosm, cuneta-
bundas, lar di pes. 
TARDÍSIMO, MA. adj. sup. de TARDO. Tardus laldè. 
TARDO, DA. adj. Lento, perezoso en obrar, 6 lo que sucede 
después de lo q n e convenia ó se esperaha. Tardus, latni.s. \\ 
Torpe, no expedito en la comprensión ó explicación. Tardus, 
ingenio hebes. \\ Astmn. Se dice de un planeta, cuando sn mo-
vimiento diurno verdadero es menor que el medio. Tardas. 
TARDON. NA. a<Jj. amn. de TARDO, E ) que lanía imielm y 
gasta grande flema, ó comprende lardo las cosas. Vatdè (ardas; 
hebes. 
+ TARDONCILI.O, L L A . adj. d. Iam. de TARDOS. Algo pere-
zoso. Tardhtsculus. 
TAREA, f. La obra ó trabajo que se debe concluir en liempo 
determinado. Senium. || E l trabajo quo reparten los maestros íi 
sus discípulos, ó los amosá sus criados, ó que cualquiera vo-
jnnlariamenle se impone para limilado tiempo. Pensum. || met. 
E l afán, cuidado ó penalidad que causa «n trabajo conlinuo. 
Coiiiiiiuata solticitudo, cura. 
t TARECOS, ni- p l .p . CKÍ». TRÜRRJOS. 
TARENTINO, NA. adj. E l natural de Tárenlo, y lo perlenc-
cionte á esfa ciudad. Turenlinus. 
TÁRGUM. in. Version ó intcrorelaeion. Es lc nombre dieron 
los judíos al libro en que estím las glosas y paráfrasis calduica 
de la Eserilura. Targum. 
• .TABIDA. (. Embarcación usada desde Cdurantc] el siglo x n 
en el Mediterráneo. E r a seme¡anle à una tartana grande, y su 
principal deslino el tie conducir caballos y máquinas militares 
en las expediciones marílimas. Navis onerariae genus, 
TARIFA, f. Tabla 6 catálogo de loa precios de varias especies 
TAR 
vendibles, ó de los derechos que se deben pagar á proporción 
de ellos Pretiomm elenthus, tabula. 
TARIFF.ÑO, ÑA. adj. El natural de Tarifa, y lo pcrlimcciente 
á ella. Ad Tarifam pertinens. 
TARIMA, f. Enlalilado movible de varias dimensiones, según 
i l uso á q u e se deslina , cual es dormir sobre é l , tener los piés 
levantados del sucio etc. Suppedaneam. 
TAR1M1LLA. f. d. de TARIMA. 
TABIMON. m. a u m . de TARIÍII A. 
TARIN, m. p r o ü i H . E l realillo de plata de oclio cuartos y me-
dio. Argenteus mimtmts ità dictas. 
TARINA. f. Fuente de mediano tamafio en que ec sirve U 
vianda en la mesa. Discas. 
TARJA, f Moneda rastellana, con un !eon por una cara, y por 
)¡] o t ra nn caslillo. E s de cobre, con poca liga de piala, y su \ a -
lor la ruarla pa r te de un real de vellón. HAIianse ya muy pocas. 
Cupremn dijionditim, munmus quídam hispnnicus. \\ Palo par-
tido por medio eon encaje íi los exiremos, para ir marcando lo 
que se saca ó compra fiado, hnciendo una muesca, y la mi-
lad del listón se lleva el que compra, y la otra el que vende; y 
al liempo del ajuste conlorman ias muescas de m i o y olro, pa-
ra que no b a y a ongaf io en l a cuenta. Palus biparti tus, scissm is 
transversis distinctus. \\ Género de escudo ó rodela que usaliati 
los romanos, espanoles y africunos, con que se eulinan lodo el 
cuerpo Cli/>t'i gemís. || Planclmeln de metal 6 madera que se da 
por señal en algunas liettd.'ts y essas de ( ra lo y cometeio. Hijin-
hnla. II Iam. GOÍ.PK. || BÜHER SOBRR TARJA. Ir. Heber al liado. 
Proinissioue faciâ de pretio solvendo vitium bibere. 
TARJADOR, RA. ni . y f. E l que tarja. Crenulanm stgiuiior. 
* TARJAR, a. Señalar ó rayar en la tarja lo que so va sacan-
do fiado. Sciísuris transversis paium signans [ í igi iare]. 
t TARJEA. í. Reguera, canal para dar corrienle á las aguas. 
Calliciae. 
TARJETtO. m. TAIÍJADOB. 
* TARJETA, f. d. de T A f l J i . 'fórnase regularmente por fa que 
so saca c u las íicslas públicas por rodela, en que va piulada la 
divisa 6 empresa del caballero. Emblema, panna. || Planclia de 
madera ú otra materia con que se adorna alquil cuadro, tallán-
dola y dorándola, sobreponiéndola al marco íi trecbos. Emble-
ma s'tiperoppositum \\ Eslampa pequrria [Pedazo pequeño y 
cuadrilongo do cartulina] con ol u o m l i r e de alguno, que se deja 
en la c a s a de aquel á quien se ha ido á visitar. Tessera papyra-
cea, nome» alicujus contineiis. 
TAR JETON, m. aum. de TARJETA. 
f TARSIA, f. ARADOR, insecto. 
TABQUÍA. f. Genn. Tarja. 
TARQ13IÍS. m. E l cieno que sacan de alguu estanque ó lago, ó 
dejan las lluvias ó arroyos cuando salen de madre. Coenum, 
limits. 
TARQtllNADA. f. fam. Violencia lorpe contra la honesta re-
sistencia de alguna mujer. Fio/ario feminae, Tarquini more. 
TARRACONENSE, adj. E l natural de Tarragona, y lo pertenu-
cienti!_á ella. Ttirrucoíie/isií. 
t TARRAGA, f. Nombre de mi baile que estaba en uso á me-
diados del siglo décimoséplimo. 
TARRAJA, f. Arq. Tabla ó chapa de metal corlada con arre-
glo al perfil de una ó varias molduras, para formarlas de yeso. 
Forma meiaUica coronae in avd'ticüs fingendae. ¡I TERRAJA. 
TARRASCAR, a. C e m . Abrir ó tirar. 
TARREÑAS, f. pl. Tejuelas que los muchachos se meten entre 
los' dedos, y batiendo tina con olra hacen un ruido acorde. Cro-
talum ex legalis. 
TARRO, ni. Vaso de Horra, alto y ancho de boca, y vidriado, 
d cual suele servir para conservas. Terrettm sen ficiile vns. ¡¡ 
Especie de laza de barro en que loa pastores ordeñan las ove-
jas , cabras ó vacas; y los hacen también de palo à modo de 
herradas. Mulctra. 
TARSO, m. Anat. E l empeine del pié. Tonus. 
TARTA, f. TORTERA, y también se toma p o r T O R T A R A . 
TÁRTAGO, m. Yerba que echa el lallo de un pió de alto, fir-
me, rollizo, liso y poblado de hojas en figura de lanza, enterí-
simas. luslrosas, frente una de olra, en cuatro árdunes. Las ra-
jilas de las fruías so» muy lampiñas, arrugadas, con tres n i ' 
chos cada una, que encierran tres semillas aovadas, romas por 
ambos extremos, llenas de arrugas, del tamaño de catiamonca, 
y doladas de virtud purgante muy fuerte. Eupharbin (atltrjris. 
¡| Fatalidad ó suceso infeliz que sobreviene con ta pérdida del 
caudal ó menoscabo de la ualud. jac íura , dcirimeniuin. |J Chas-
co pesado. 
TARTAJEAR, n. Hablar trocando algunas leiras en la pro-
mmeiacion de las palabras por algún impedimento déla len-
gua. Balbulire. 
TARTAJOSO, SA. a d j . E l que por algún impedimcnlo pro-
nuncia las palabras con alguna torpeza, ó [meca las leiras de 
ellas. Tar4iloquits, balbutiens, blaesus. 
T A R T A L E A R , n. fam. Moverse sin órden ó con movimientos 
Irémntos, preeipilados y poco compueslos. Titubare, varilla-
re. (I fam. Turbarse de modo que no se acierta á hablar. Lintjuá 
titubare. 
TARTAMUDEAR, n. Hablar con torpeza por algún impedí-
TAS 
mento de la lengua, que cstorbii la expedita pronunciación de 
las palabras. Balbulire. 
t TARTAMUDEO, m. y TARTAMUDEZ, f. E l modo de pro-
nunciar del (inc es tartamudo. 
TARTAMUDO. DA. adj. Torpe ó lardo en la pronunciación 
por algún impedimento de la lengua. Balbus, blaesus. 
TARTANA, f. Embarcación menor de T e l a latina y con un 
solo palo en su centro, perpenrlicular á la quilla. E s de mucho 
uso para la pesca y et tráfico de caliolaju. Phasellus, navis ge-
mís. II Carruaje cubierto para mucluis personas, cu que ios 
asumios están k loa lados. Las hay de dos ruedas con limonera, 
y de cualro con lanza. CHITHÍ , rheda. 
f TARTANEltO. m. E l que tiene por oftiíio andar con el car-
ruaje llamado tartana. 
* TARTÁREO, REA. adj. [Hecho de tártaro, compuesfo de 
tártaro, 6 que t iene las propiedades de tártaro.] 11 Poét. Lo per-
teneciente al infierno. Tarinretts. 
TARTARI , adj. ant. TÁRTÍRO. Usábase lam bien como suslan-
livo. 
TARTARIZAR. a. Preparar alguna confección eon tárlaio. 
Sledicatnen tártaro candiré. 
_ * T TÁRTARO, RA. adj. E l natural de Tartaria, y lo pertene-
ciente á ella. Tartariits. H — n i . Materia terrea y salina, que 
desprendiéndose délos vinos en la fermenladon del mosto, for-
ma una como coslra, que se pega y emlurcce en los lados y sue-
los de la vasija. El T-ÍUTARO blanco se forma del vino blanco, y 
del tinto el rojo. Tartarus, faex vini. || Poét. E l iní lmio. [ ¡ I 
ant. Infierno, limbo.] 
TARTERA, f. TORTERA. 
TARUGA, f. Animal que se cria en las Indias, semejante ít la 
vicuña, aunque mas pequeño y •veloz. Ovia parva indica, 
TARUGO, m. Clavo de madera que sirve para apretar las en-
sambladura» de dos maderos, y unirlos como si l'uera con cla-
vos de hierro. Subscui, ctavtts tigneus. [| ZOQUETE. 
TARUGOILLO. m. d. de TARUGO. 
i TARUMBA ( V O L V E R Á UNO), fr. fam. Volverle el juicio, 
atitrdirlc con el mucho rufdo, ó burlarse de 61. |j ir. met. iam. 
Atonlarlt! con halagos y caricias, 
TAS. m. Especie de bigornefu en que se amartilla la hoja de 
piala , y sirve también para oti'os \isos. Artjeufariae ojjiciime 
iíicií.í. II VOY. eon que se expresa el golpe de iina mano con olra 
por tas palmas; y usan de ella las amas y las que crían, para 
entretener los niños. Vox puerutis mulcendis. 
TASA. f. E l precio delerminado y cierlo que pone la justicia 
á fas mercaderías, mantenimientos ú otras cosas, para que no 
se puedan venderá mas que el que se señala. Taxat io, pieiiuif 
pitulicè statutwn. || Medida, rr^la. ítadas. [| E l aprecio [orinal 
que se hace de tas alhajas. Llamase también asi la misma cé-
dula en que está cscrila la TASA. /Es imat lo , pretii aesiimaii 
sehedula. 
* TASACION, f. La acción de tasar. Tómase también por TA-
SA. n| for. E l aprecio judicial que se hace de los bienes que 
han de venderse á pública subasta, 6 han de repartirse entre 
los interesados en una herencia.] Taxatio, aesiimatio, 
* TASADAMENTE, adv. m. Con mcdiiia b tasa, limilada j 
escasamente. Parce, resínete. CU fam. Cabalmente, precisa-
menle.] 
* TASADOR, m. La persona inteligente que pone precio fi las 
murcaderías y géneros según su valor. E n algunas tierras es 
oficio público, a quien se le da enteca fe; como el TASA non de 
joyas. Taxatiomm magister, aesiimtito>\ C\\ for. E l empleado 
publico que bay en los tribunales superiores para tasar los de-
rechos de los procesos.] 
f TASAJEAR, a. p. Amér Corlar la carne en liras delgadas y 
largas, para ponerla á secar, y hacer tasajos. 
TASAJO, m. Pedazo de carne seco y salado ó acecinado para 
que dure; y se extiende también al pedazo corlado ó tajado de 
cualquiera carne. Carnis salitae frustum. 
TASAR, a. Poner precio fijo á las cosas vendibles. Aistimeire, 
pretiitm impaueie. (| Arreglar lo que. cada uno merece por su 
personal trabajo, dándole el premio ó paga correspond ¡en le. 
OJ>IÍ,Í vel laborem preito aesiimare. || l'oner môloao, refila 6 
medida para que no se esceda en cualquier materia; como, 
TASAR la comida ô bebida á los enfermos Se usa algunas veces 
en este mismo sentido, por restringir ó reducir lo que hay obli-
gación de dar, apoeánoolo con mezquindad. Modum poneréj 
moderar i, rest ring ere. 
t TASCADOR, m. E l instrumento para tascav e\ lino 6 cá-
ñamo. 
* TASCAR, a. Quebrantar la arista del lino ó cáñamo con la 
espadilla, para que se pueda hilar. Cannabwn vel linutn quate-
re, infringere. [| met. Quebrantar el verde ó yerba c o n los dien-
tes, corlándola con algún rufdo para comería. Díeese con pro-
piedad de laa bestias cuando pacen. Herbam mandere. \\ Mas-
car el caballo el bocado, como ei quisiera partirlo. ÇU — ni. 
FAUNO, fr. met. Mortirtcarse sufriendo algún trabajo ó incomo-
didad, que no es posible desechar.] 
TASCO, m. L a arista, lamo ó tomento que suelta el lino 6 cá-
ñamo al machacarle ó espadarle. Tommitm, purgametita cox-
nabina atti linea. 
TASCONIO. m. TAI.QVB. 
TAZ Í03Í 
TASQUERA, f. Pendencia, viña ó contienda. R iza . || C e m . 
Taberna. 
TASQUIL. m. Fragmento 6 pedazo pequeño que salla de la 
piedra al labrarla. Fiagtnenium Ittpidatm. 
i TASTANA y TASTANA, f. proviu. BIZMA, y también la te-
lilla que separa los gajos do la granada. 
i TA STAR. a. ant. Probar, gustar. || ant. Tocar, palpar. 
TÁSTARA. f. p. Ar. L a hoja gruesa del salvado. Furfur eras-
si or. 
TASTAZ- ni. Polvo que. se hace de los crisoles viejos, que 
sirve para limpiar las piezas de u/.óíar. Tasconii buxis pulvis. 
TASTO, in. E l mal sabor que tienen algunas viandas por h a -
berse pasado ó revenido. Ingralus sapor. 
TASUtiO. m. TEJÓN. 
i- TATA. m. Voz con que el niilo empieza á líainar á su pa-
dre. E n Méjico la usan aun los que han salido de la infancia, 
pero solo la sente de la plebe. 
T AT AHA HUELO, LA. m. y f. Tercer abuelo. Abavus. 
TATA HA DEUDO, DA. n i . y f. E l parienlr; muy anticuo ó an-
tepasado, iltdto tempore major uíjinis, progenitor, aicvits. 
TATARANIETO, TA. ni. y f. Tercer tiielo, el cual tiene el 
cuarto grado di! eoi.sauguinidad cu la línea recUi ileseemliente. 
Tr'utepos; trineptis. 
TATAS, provin. Voz que solo tiene uso en la frase )' modo 
adverbiai AMUÍV k TATAS, que es cuiprwir á andar el mfioron 
miedo y recelo, cuando fe van sollnmlo ú andar; y lumbieu 
suele lomarse por ASDAB i GATAS. Tiiutwnter, hifirmh gressi* 
bus graúiri. 
T A T E . inlerj. TA. SC usa también para significar que lia 
ocurrido á la memoria ó á la imaginación alguna especie nue-
va, ¡leu, jtitn. II TA TI!, TATB. expr. con que se maniliesla que no 
se proceda adelanle, y equivale á poco á poco, delénle, no lo-
ques á eso. Festina lentè. 
t TA T E Alt. a. ant. Tentar, palpar. 
•f TATEMAR, a. />. Síéj. ASAit: díeese parliculiirmenle de las 
raíces y frutas. 
t TATITO, m. d. de TATA. VOZ cari/losa que en el P<TÚ y Bo-
livia suelen dar al PAD HE, y también álos indios medio civili-
zados. 
TATO, TA. adj. E l tartamudo que vuelve la c y s en í. Bu l -
bus, blncsus. II— m. Animal del taniaDo de un puerco media-
no, y parecido á él en las piernas, píés y cabe/a, aunque esla 
la tiene mas angosla y larga, y los pi¿s con cuatro ó cinco uñas 
como conchas, que llegan hasla el vientre, con finas como las 
del erizo, y tiene la misma propiedad de encogerse que di. L a 
cabeza muy larga y sa jada á trechos como un lagarlo. Algunos 
dieru que, -iruiic como el puerco. Crfunsc en Guinea y en las 
Indias. Tíitits. I] fam. p. Ar. E l hermano pequefio. Fraiercnlus. 
* T A U . m. TÃO. II [f. ] Una de las leiras del alfabeto griego 
que equivale á nuestra T. m u . 
t TAUD. in. ant. SALA, según parece. 
TAUJÍA. f. ATAUJÍA. 
•¡•TAULA. f. ant. TABLA de alguna parte del cuerpo, t] ant. Pe-
dazo de alguna cosa placía. 
f TAULA DO. m. mil. TABLADO. || ruBiR ó QUEBRANTAR TAULA-
DOS. ir ant. HOIIOUDAR. 
f T A U L E R O . m. ant. Escuno, arma defensiva. 
f TAULLERO. m. ant. MESA. 
TAUMATURGO, m. E l sugelo admirable en sus obras, aulor 
de cosas estupendas y prodigiosas, r i r adinlrabilis, rnirabilitan 
operator. 
TAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al loro. Tnvrinus. 
TAURO, m. E l segundo signo del zodíaco, el cual correspon-
de al mes di! abril. Expresanle los astrónomos con esle carác-
ter S, y los pintores con la figura de un toro. Taunts. 
TAUROMAQUIA, f. E l arte de lidiar y malar los toros. Tn»-
romachia, ars lauros agilandi. 
*TAUTOI.OGIA. f. íleí. Circunlocución 6 repetición [ in i i lH] 
de una misma sentencia por diversos motíos y íi ai,cs que la ex-
plicai). Tautologia. 
t TAUTOLÓGICO, CA. adj. Lo que perlcncce á la tautologia, 
6 está sin necesidad explicado de diversos modos. 
TAXATIVAMENTE, adv. m. l)c un modo taxativo. Praefi-
nitè. 
T A X A T I V O , VA. adj. for. Lo que l imita, circunscribe y re-
duce alg«n caso á de terminad as circunslancias. Resirm¡jm. 
+ TAYA. f. Culebra muy común en la Nueva Granada, y una 
de las mas temidas por su veneno, y poruue ataca al hombre 
sin ser perseguida. Es de color pardo con lisias muy oscuras, y. 
de suma agilidad. 
t T A Y A R . a. ant. TAJAÍI. 
+ TA Y E . ni. Cuadrúpedo que se cria en los bosques do Cali-
fornia en ta América selcntrional. E s del tamaño de un Icrnc-
ro de abo y medio, y muy parecido á él, aunque en la cabeza y 
pelo se asemeja mas al venado. Su carne ea sobre manera gus-
tosa. 
t TAYUYO, m. p. Cub. TAMAL. 
TAZ. Voz que solo tiene uso en el modo adverbial TA/, Á TAZ, 
y se usa para Bigniíicar que una cosa se pcnnula ú trueca por 
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otra sin afiadir precio aiguno, como si se áijora, (aillo por ían-
\0. JEqualí permutatione. 
T A I A . f. Vasija que sirve para beber y otros usos, y que se 
nace de vnrias formas y materias. Patera. \\ La copa grande 
donde vacían el agua ias fuentes, que por lo corau» es de pie-
dra. Crater. 
TAZA ÑA. f. Llaman ios labradores á la TAHASCA que suelen 
sacar en Jos lugares en las fiestas del Cárpus. Mandums. 
* TAZMÍA, f. L a porción (le granos que lleva cada uno de 
aquellos entre quienes se reparten los diezmos; y larnbien la 
relación (lo los interesados en los mismos diezmos, que se lor-
man Cfonna] en las contadurtas de ias iglesias catedrales. U ú -
tribmne vel assignatíte paries in ilecimix frumemi vel semi-
mtm : eiUim ordo vel tabula ¡wjus distribtttionis. 
+ TAZMON. m. ant. Palabra de desprecio que, como la de 
perro, se aplicaba i Jos moros. 
TAZON, m. aum. Uc TAZA. Ltámanse reguianneníu as£ ios pi-
lones ile laa fucnles. 
T E 
* TÉ. m. Arbusto originario de la China y del Japón, quo 
celia las hojas delgadas, punlia^udas y nndias >'omo tas del I-.B-
n-./.o, y por ios bordes dentadas, y las llores de rosal silveslm. 
LLíis (io:as]Ron aromítticas, algo amargas y astringentes y <le 
fabor gi'ato. Se dislínguen varias ras tas ó ealictailes. Tlie. || J,a 
íioia (te) urhmlo de esle nombre. Folium arboris ¡he. ]| t a be-
bida del 'IÍ; en infusion de agua birviemlo. l'oUorum arboñs 
the decoct um vel infitsum. [|| JUEGO n n ai;. Ki conjunto de la-
zas y demás vasijas con que suele servirse el t6 à unas cuantas 
personas.] 
* T E . Caso oblieuo (Sel pronombre de la segunda persona, 
cuando es término de la acción, v se nía para hablar con algo -
no con familiaridad y llaneza. Tif ' i , le. {_ \\ f. Nombre de la \ ' i -
líésimasegnnda letra "de nuestro alfabclo.] 
T T E A . f. Asíiila 6 raja de pino u otra madera resinosa, que 
encendida alumbra como una bacha. Taeda. |[TEAS »IAUITALI¡S 
ó Ht-'PciALRs. Las que anliguamenle llevaban los desposados de-
lante de sus esposas. Tómase regularmente por las mismas bo-
das. Kuptiales taedae. 
T E A M E . f. Piedra, á la quo algunos de los anliguoa atribuían 
la propiedad contraria al imán, que como este atrae el hierro, 
aipiclla le aparta y desvía. Theamedes. 
* TEAMIÜE. CTEÁMIDE.] f. TKASIIÍ. 
i T1ÍANGUIS. m. p. Méj. Feria ó mercado piibiico. 
TEAT1NO. adj. Se dice de los clérigos regulares de san Caye-
lano. Tomaroi» este nombre del obispo lie Trali Juan Pedro 
Carrafa, que. después fué sumo poiitíllce coa el nombre de Pau-
lo IV . Theniinus. 
T E A T R A L , adj. Lo que pertenece 6 toca al tealro. Ad thea-
trtifít perlinens, ihcnirnlis. 
t T E A T R A L M E N T E , adv. m. Segim laa reglas ó maneras del 
teatro. Sceiíicc. 
* TEATRO, m. E l sitio 6 paraje destinado ã la representaeion 
de composiciones dramáticas y otros espectáculos públicos. 
Tkentrmu. \\ E l escenario. £11 Cualnuiera sala dispuesta de mo-
do que todos los concurrentes puedan ver cómodamente lo que 
so ejeccita en medio ó en un extremo de ella; como TEATRO 
analóniK'O, químico e le j l ) Pr.íclicn del arle mímico : así se di-
ce de un ador, que tiene mucho TIÍATRO. || En ias universida-
des la sala adonde concurren los estudiantes y maestros pura 
alguna función. Academia, çitjmnnshnn. C11 Titulo de algunas 
coleceíones de obras dramálicas, ya sean de mío ó Ue diversos 
autores. II E l conjunlo de los eserilores dramáticos de una na -
c ion; y en este sentido decimos, que nuestro TEATRO es rico , 
ingenioso y variado. H L a obra en que se representan acciones 
de la vida, ó se sacan á la escena varios personajes ó sus cscri -
ios,y aturtleudo áesto, se ladenominn TRATRO de la vida huma-
na, de la elocuencia espahola etc.] || E l conjunto de dramas que 
se represen la ii ó se pueden representar en el TKATBO. E n esta 
acepción decimos, que el TKATRO francés era mas perfecto á fi-
nes del sígto décimoséptimo que á los principios. Orammalum 
congeries, collectio. [| met, E l lugar donde alguna cosa eslá ex-
puesta á la estimación 6 censura universal. Dícese frecuente-
rnenle EI, TRATRO DEL umno.Thentrum publicum. \[ — LITERA-
mo. L a tolalidad do los sabios. Thenmtm litierariiim. C]¡CER-
nARSH Ei . TRATRO. fr. Acabarse la temporada de las representa-
c i o n e s , ó suspenderse estas por algún motivo exlraordinario.] 
TEBANO, NA. adj. E l natural de Tébaa, y lo perlenecienln á 
ella. Se (isa también como sustanlivo en ambas lenninaeioncs. 
Thebnnus. 
T E B E O , B E A. adj. TEBANO. 
•f-TEBIO, B IA . adj. anl. TIBIO. 
f T E I t L E . adj. ant. TRnttim.r;. 
f T E C A . f. Árbol do toda la India, de que bay monies enteros 
en Malabar, cuya madera es incorruptible, y por lo mismo se 
la. prefiero para la construcción de embarcaciones. 
t TECA L E y T E C A L I , m. p. Méj. Nombro de una especie de 
mármol blanco muy trasparente, de que se hacen vidrieras pa-
ra las ventanas como de la alaba&irina, 
TEJ 
f TECIDO, DA. adj. ant. TIÍJIOO. 
* T E C L A , f. Una tablita de palo ó marfil, en que con mas ó 
menos fuerza tocan los dedos, para hacer sonar los cañones del 
órgano, ó cnerdas de otro instrumento semejante. Assula , pa l -
milla musici organi. \\ met. Malcría ó i specie delicada (inc deba 
tratarse con cuidado. Hatería üifíicilís, ardua, magni momenti. 
II DAii HN LA TECLA, fr. met. Acertar en el modo de ejecutar al-
guna cosa. liem digito tangere. \\ TOCAR UNA TECLA, fr. fnm. 
¡Mo\*er de intento y aiírtadosamente algim asunto ó especie 
Excitare meiuioncm. [|| fr. mel. Tentar un medio para 
algini fm.J 
TECLADO, tu. E l compuesto de teclas del órgano á otro ins-
trumento semejante, según su órden y disposición, Assulnrum 
vel palmularwn ordo vel series in órgano. 
* "j T E C L E A R , a. mel. Intentar ó probar diversos camiinos v 
medios para la consecución y logro de algún tin. CTambicn se 
usa como n c u l r o ] Temare. \ \ n . Mover las teclas. i>iiliíjii/f(.f vel 
assidas organi imtsici premere, pulsare. |¡ Menear los dedos ú 
manera del que loca las teclas. Digáis crepitare vel eos crebro 
moveré. 
i TÉCMCAMEPÍTE. ndv. m, Facul lati vãmente, en términos 
facultativos. 
* TÉCNICO, CA. adj. que se aplica [de ordinario] ÍL las pala-
bras propias do las arks v ciencias; [pi ro que puede aplicarse 
álodo lo que es peculiar "de una arte ó facnllad; como reglas 
TÉCNICAS, principios TÍ'.ciíicosj. Tet/uiiciw. 
t T E C O L O T E , m. p. Uéj. nvao, 
f TECOMATE, in. Nombre que daban en M¿|ieo los esnaúo-
Ic-s á los hijos del país. || p. Sléj. Jicara hecha por lo rt-gularde 
la mitad de un guaje. 
f TECTÓNICO, CA, adj. Lo que toca â los edificios ó íi las 
obras de arqnileclura. Tectonlcus. 
TECHADO, ni. TECHO. 
T E C H A R , a. Cubrir el edificio formando el techo, hacmare 
tecto leyere. 
TECHO, m. L a parle interior y superior de un edificio (¡ue le 
cutiré y cierra. Tectum. \\ mcl. L a casa, liabitacion ó domicitio. 
Domus. II met. L a patria propia de cada uno. Patria, natale so-
lum. I] Germ. E l sombrero. 
T E C H U M B R E , f. TECHO. Dícese por lo recular de ]os nmv al-
tos, como son los de las iglesias y otros edificios. Tectum. 
T E D E R O , m. Instrumento de hierro sobre que se ponen las 
teas para alumbrar, ¡'erreum candelabrum. 
TEDEUM, m. Cánliro que usa la iglesia para dar gracias á 
Dios por atgtin beneficio. Ihjmnus qui incipit Te Deiint. 
T E D I A R , a. Aborrecer ó abominar alguna cosa, tener de ella 
tedio. Aliquam rem tnedio prosequi. 
TEDIO, m. Aborrecimiento, fastidio ó molestia. Tnedium. 
TEDIOSO, SA. adj. Fastidioso, enfadoso ó molesto ni guslo ó 
al ánimo. I'nsíidiosiis, tíjeciio-siis. 
f T E D O R . m. conlrac. ant. de TRAEDOR, TRAIDOR . 
T E G U A L m. Especie de tributo que se pagaba al rey. (JÍÍDÍÍ-
dam vectigal sic dictum. 
TEGUMENTO, m. Med. Lo que cubre ó envuelve alguna mem-
brana, músculo etc. Ter/umentum. 
TEINADA, f. provin. Tinada, cobertizo. Ruííicuni tecum. 
i-TEÍSMO, m. DEÍSMO. 
f TEÍSTA, adj. DEÍSTA. 
T E i T R A L . ni. ant. La testera ó adorno de la cabeza del cabail». 
T E J A , f- Pieza de barro "cocido, hecha en forma de canal, pa-
ra cubrir por fuera los techos, recibir y vaciar las aguas de las 
lluvias. Tequia, || TEJO . árbol. H Á TKJA VANA, mod. adv. con 
que se explica que el edííido i> euarlo solamente tiene la cu-
bierla del tejado. Rub simpUcl teclo. \\ mod. adv. met. A 
la ligera, sin defensa ni reparo. Aperto coelo, || i TOCA TEJA. 
mod. adv. E n dinero contanle, sin dilación en la paga, con di-
nero en mano. Solui/l reapse pecuniá. )\ DE TUJAS ABAJO, moi. 
adv. Por un órden regular, no contando con las causas sobre-
naturales. Sa lurae -wlt'im spectalã vi . \\ HABLANU» DR TEJAS 
ABAJO, fr. que se dice cuando lo que Re habla, es natural y ((ue 
puede suceder en el mundo, dejando aparte la vohmlad deDioí. 
iViíi qitid forte kumtmitits coiltingal. 
T E J A D I L L O , m. d. de TEJADO. |{ E n los coches tie viga, la 
parle que cubría los estribos para defender del agua al que iba 
senlndo en ellos. Hoy se toma en los coches por toda la cubier-
ta. Ilhedae portnlae super apposiium lectulum. || Entre fulle-
ros, una colocación y postura de los naipes, con que encubrien-
do una parte de la baraja con la otra, y teniéndola eon la mi-
tad de la mano, sacan los naipes que nccesilan para la trampa. 
Sin que lo vea nadie. Dolus mulus, fraus aleatarum. 
* T E J A D O . m. E l cubierto [ d e l lecho de una casa, que co-
munmente es] do lejas, [aunque los hay también de bizarra 6 
plomo, y siempre llevan el mismo nombre deTEJADOJ. Tecum 
tegulis coonertum, imbricattim. \\ Germ. La capa, manteo à 
sombrero. \\ QUIBN TIESB TEJADO DE VIDRIO, NO TICB PIEDUAS 
AL DK SU VRCISO. reí. que enseba, que el que tuviere motivos ó 
causas para ser censurado, no zahiera á los demás. Non Umens 
ande arguniur, arguat. ÍICTRJADO] DÜ UN HATO I.^BOB rAfi* 
TODO RL AÑO. ref. que enseña, que la obra hecha de prisa ocu-
pa mas tiempo en repararla, Quorf cítb fit, lardé reficitur. 
TEL 
f TEJAMANIL, m. v. Mdj. Tiru tlelgadii do madera común, 
íjiie se fimplca para cubrir los lechos, colocándola como las te-
Í;t3, eslo es, de mpdo qua parle <le la superior solapo una parte 
do la que está mus abajo. 
T E J A R , m. E l silio ú oficina donde se fabrican Jas tejas. F i -
r/!ií¡)i« olficina \\ a. Cubrir de tejas las casas y demás edificios 
y fabricas. Tegutis muñiré. 
Tl iJABOZ. 111. La parle deí tejado que vuela fuera del edifi-
cio. Tecii a la , 
f TRJAZO. in. E l golpe que se da con la leja. Tegulae idus. 
7 TEJRAIt . li. Min. Arrojar el iiorno dt¡ fundición escorias; y 
si esfaa sou delgadas y quebradizas, se dice que THJHÀ BIES. 
f T E J E O A . f. E l monte poblado de tejos. Hons taxis consitus. 
T E J E D E l t A . f. TKJKDOR.Í. ¡| i;seR[»xso ó ESCRiDAsiíJ.o del 
aiíiia. 
•* T E J E D O R , RA. m. y f. Til q u e teje. Tómase; ÍYccuentcmunle 
por el faliricaiile de lelas. Tejcior; lextrix. [ || — ni. p. <lin. M. 
Hombre de dos caras. [] p. Am. M. njinnoi.i.os y n s T i i K M i m n o . } 
T E J E D U R A , f. La acción y efcelo de tejer. Tómase también 
por lo mismo que TRXTUB.I. Texms vel texia. 
T E J E M A N E J E , expr. q u e se usa como sustantivo masculino, 
para dar á entender la destreza ó sagacidad con q u e alguno se 
maneja en sus asuntos ó negocios, ó cuando anda muy afanado 
en un trabajo material. Dexteritas, mobilitns. 
% T E J E R , a. Formar con la trama y urdimbre la tela en el te-
lar. Texere. || met. Componer, ordenar y colocar con miítodo y 
disposición una cosa. Texere. \\ Discurrir, maquinar con varie-
dad de ideas, jiíexte texere. || Cruzar ó mezclar con órden, co-
mo los lazos y las cabriolas en la danza etc. Teccere, implicare. 
\\ Formar sin telar alguna cosa, parecida A tel;i ú cinta en ser 
extendida y de poco grueso, como las trencillas que hacen A 
mano los cordoneros, las pieiias de las esteras, y las lelas y ca-
pullos que forman loa insectos. Texere, con texere. CU »• P-
Am. ,U. Trampear, no obrar con lisura. II p. Am. M. INTRIGAR.] 
II ¿TKJi i i i j Y DESTEJER, fr. con que so explica que alguno anda 
variando en lo que dispone, haciendo y deshaciendo una mis-
ma cosa. Texere oiqiiè retexcre. 
T E J E R A , f. TEJAR. 
TEJERÍA, f. TEJAU. 
T E J E U O . m. E l que hace ó fabrica lejas. Tegularius flgulus. 
T TEJ ICA. ni. d. de TEJA. 
* TEJ IDO, m. TKI.A. [ | |— CBT.ULAn. Anat. Un conjunto de fl-
lamcnlos muy finos y blanquizcos, entrecruzados en dilnrentes 
direcciones, que dejan en sua intersticios muchas celdillas que 
tienen eomunicneion entre sí.] 
í T E J 1 L L A . f. d. de TEJA. 
T E J I L L O . m. Especie de (rencilla de que usaban las mujeres 
como ceñidor. Gruci/ii fasciola context a ; mdiebris cinijulus. 
II m. d. de TEJO. 
TEJIMIENTO, m. anl. Tejido, lela. 
T T E J I T A . r. d. de TEJA. 
T E J O . m. l'odazo do teja ó cosa semejante, c|ne los miicna-
c.lios hacen en figura redonda para jugar- hiscus. \\ Juego que 
se ejecuta tirando al que llaman hilo con TEJOS, y ^ana v\ que 
ic derriba ó queda con el suyo mas cerca de él , ò del dinero 
que suelen poner encima del hilo. Disci indiix. ]| L a plancha 
gruesa de fisíura circular que se hace de varios tamaños y me-
tales. Lamella metatlica rotunda el crnssa. \\ E l pedazo de oro 
en pasta, ü distinción de la i)lata que llaman barra, jiwri frag-
mentum crassius. |J Arbol siempre verde, semejante al abeto, 
eon hojas ménos tiesas y amargas qite miran á cfoa haces, y un 
nervio que corre á lo largo de cada una. Taxas . 
t TEJOCOTE. m. Fruta de Méjico, parecida ü la acerola, aun-
que mayor y mas dulce. 
T E J O L E T A , f. Pedazo de leja, y por similitud cualquier pe-
dazo de barro cocido. Fragmentum tegulae vel testae. 
1 T E J O L O T E , m. p. Sléj. Ulano du piedra que emplean en los 
morteros de cocina. 
* TEJON, ni. TEJO, por el pedazo de oro ele. [ || TEJO, Arbol] 
l| Animal cuadrúpedo, del tamaño de la zorra, mas obeso que 
esta y de rabo corlo : tiene la piel dura, con cerdas muy lar-
gas y todas de tres colores, blanco, ne^-ro y pajizo tostado: su 
hocico puntiagudo guarda alguna semejanza con el del cerdo : 
habita en madrigueras como la zorra, y como ella caza conejos 
y mista de uvas. Melis, 
T E J U E L A , f d. de TRÍA. Se llaman también así otros pedazos 
de barro quebrado, aunque no sean de leja. Fritstitm tegulae. ]| 
pedazo de madera ó labia, de que se forman'y visten los fus-
tes de las sillas de montar. Pars quA fulcimenta ephippiomm 
circttmi'tstiMilitr. 
T E J U E L O , m. d. de TEJO. {| E l cuadro que se pone en el lomo 
del libro para fijar el rólulo. Tessera cui ín tibri umbilico m-
scribltur tlttitus. \\ ant. TEJO, por juego. 
«TELA. f. Cualquier obra tejida de lann, soda, lino íi otras ma-
terias. Tela. |j E l tejido de oro ó piala. Miren vel argéntea teta. 
n'Lo que se pone de una vez en el telar. Tela. |¡ E l sitio cerrado 
v dispueslo para fiestas, lidei públicas y otros cspecláculos. 
Circuí. CII151 terreno á la salida de los pueblos, destinado en lo 
antiguo para torneos y justas, y también para mercado ó feria 
de "anados, 6 para suelta de las carretas.] ¡¡ La plaza ó recinto 
formado con lienzos, para encerrar la caza y miliaria con segu-
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rielad. Laqiteatus circuí, j| La parle interior del cuerpo del ani-
mal formada de su grosura á modo de lela; como TELA del ce-
lebro, del corazón etc. Rfembraiin, tunica. l\ La flor ó líala que 
crian algunos licores en la superficie. Spumea crusta, cuticula. 
II L a túnica cu algunas frutas ricsmies de la cascara ó corteza 
que cubre alguna parte de ella. Pell icula, tunica. || Aquella mi-
becilla que so empieza A formar sobre lan i l l a del ojo. SitbtUix 
albugo. || niel. Cualquier enredo, maraña ó embuste. Tricae. \\ 
E l tejido que forman las arañas y algunos otros insectos. Ara-
nea, araneosa fila, jj niel. Asunto (< materia; y así decimos : 
ya tienen TKI.A para un buen ralo. Colloqitii aiU ílispuiationis 
materia. [_ \\ ant. Curso, trámite.] H — BLANCA. Especie de lien-
zo ordinario blanco y tieso, que sirve regularmente para ence-
rados. Telac ¡incoe species. || - - RE ARAÑA, TULA HA ÑA. j| — un 
CEBOLLA. La algara y sutil membrana que cubre cada uno de los 
cascos de quo se compone. Cepae pellicula. \\ — DE juicio. L a 
forma ó modo de proceder iudicialmente. Judicialis fonm.\ \ 
— PASADA. Aquella en cuyas flores ó labores pasa la soda al en-
vés de ella. Telae gentts opere phnjgio ornatae. |] ADIVINAR A 
VEU ron TELA DE cniiA'/o. fr. fam. j uzgar alguno de las cosas, 
no como son en s i , sino como si: las présenla su pasión ó pre-
ocupación. Alieno, adverso animo jadicare, \\ ECIIAR TKI.A. fr. 
Hacer ó maullar hacer ias labores necesarias hasta tejerla. Tcx-
turtnn dispovere. [] UAIIKR Ó somun TKI.A TE QUE CORTAR, fr. 
que explica la abundancia cu alguna linea, y que aunque si: 
quite jiarle, queda suficiente fondo 6 número, iilíiierinw suppe-
tere, abundare. \\ LLEGAR Á LAS TELAS IUÍI. CORAZÓN ffr. mel.] 
Ofender á lino cu lo que mas aína. Vsquè ad praecortia ferire. 
II MAKTKNEB LA THi.A. fr. Ser el principal sostenedor de las l i -
des, jusias y otros espectáculos. Palaestrham piaedptium esse. 
í\ ÍIANTESER TEI.A Ó LA TELA. fr. niel. Tomar Ja mano en la con-
versación, satisfaciendo á lo que otros preguntan. Primas in 
coltoquio partes agére. l\ s i s TKI.A NI COM'IBNRA DE juicio, for. 
Sin eslrépilo ni figura de juicio. Deplano, i || TAJAR LAS TELAS. 
fr. anl. Dar gran pena.] 
TELAMON, m. Arq. ATLANTE. 
T E L A R , ni. La máquina donde se lejen las lelas. Textrina. \\ 
MAS VALE COltno AL TELAR QUE HELGADO AI, MULADAR, rcf. (jUC 
ensefla que no se deben ¡ipnrar lanío las cosas, ni quererlas tan 
exquisitas, que se pierda todo. ¡Ye quid ttinñs. 
TELAHAÑA. f. La tela que teje la arafla. Araneae tela. || met. 
Cualquier cosa su l i l , de poca en i ¡dad, sustancia A subsistencia. 
Hex ful i l l s , inanis. || ESO SE CUIIA CON UNA TE LA n A FIA. expr. 
met. con que se da A enUnidi r la facilidad del remedio ó com-
postura de alalina cosa. Levi remedio indtçet. \\ MIKAR LAS TII-
i,ARAÑAS, fr. fam. eon que se denota la distracción de alguno, 
cuando no atiende A lo que se Lace A se le dice. Aliud agere. \\ 
TIÍNBR TELARAÑAS EK LOS OJOS. fr. mcl. y fam. Mirar alguna 
cosa con poca alencion ó cuidado, ó no reparar en ella teniihi-
dola delante. Caligare, cuccutirc. 
T E L A R E JO. m. d. d o r u L A i i . 
TIÍI.AItlCO, LI.O, TO. m. d. d c T R i . A B . 
t T E L E H H E J O . m. p. Méj. TRASTO, eosa de poco valor. ¡1 p. 
Méj. TTIASTO, persona despreciable. 
T K L E F I O . rn. Planta que celia sus víislngoa tendidos por el 
suelo, de mas de un palmo, rollizos, vestidos de hojas alternas, 
lampinas y con un nervio de arriba ubajo. Los frutos son de 
tres esquinas con semillas pequeñas, negras y amargas. Tele-
phium. 
TELEGBÁFICO, GA. adj. Lo que pcrlcncce al TULÉGRAFO. 
TELÉGRAFO, m. Máquina ó ínstnimeñfo, que colocado en 
las eminencias mas visibles, sirve para comunicar noticias y 
órdenes por medio de signos que rcprcsòntaii los caractéres b 
letras. Telegraphum. 
T E L E R A , f. Pieza de hierro i'i otra materia, que A modo de 
cuña se mole en el arado para asegurar y afirmar ja reja; y por 
semejanza se dice de otras cosas. Clavas adstriciorim in a r a -
tro. |¡ Valla de madera que se compone de dos piés derecbos y 
tres tablas clavadas en ellos, de tres 6 cuatro varas de larfjo, y 
sirvo para encerrar ganado de lana. Ynllum. (| Entre carpí ule-
ros, el barrote 6 palo grueso de la prensa que sube y baja por 
los tornillos, y se aprieta eon las tuercas, para sujetar alguna 
pieza quo se ha de trabajar. Hay lamliien TEi.F.Bis'de la misma 
configuración y para ¡¡males usos en oirás berramienlas. Torni 
tignim ad comprimendinn vel laxatnlum. \\ Cualquiera de las 
cuatro tablas que estAn en los afustes de la artillería, que atra-
vesando del uno al otro tablón los unen y afirman, formando 
con ellos el lecho de la pieza Cnrtii* tormentara tabutae trnns-
itersae, tabulatim prementes. \] F.n lus carros y coches, madero 
de una tercia de largo, que por junto A la lanza une las dos 
piernas de las tijeras grandes. Transversus palm quídam ín 
rliedis. ¡I p. And. Cierta especie de pan bazo de figura larga v 
redonda, que se amasa por los gañanes en Jos corlíjos. Paul's 
secundarias. 
T E L E l l O . m. p. Ar. Pnlo ó estaca de las barandas de los car-
ros y (¡aleras. Curruum stipitcs. 
TELESCOPIO, m. Instrumenlo óptico que sirve para ver los 
ohjelos distardes por radios reflejos. Telescopíum. 
T E L E T A , f. Pedazo de papel basloquese pone entre los l i -
bros que se escriben, pora que no cehAndoles polvos se conser-
ve sin borrones lo escrilo. Segmentum papyri bibuli. URed de 
cerdas que se usa en los molinos do papel, para que salga c! 
agua de las pilas, y no salga el matei ial. fielicuia ex setis. 
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TKUtTON. in. Tela do seda pareeiilii al lafMan e m cordonci-
llo menudo, pero de mucho m a s cuerpo y lus t re q u e úi l e l a 
tericit crassior el pellucida. 
T TKLICA. í. a. de TELA. 
T R U L L A , i. á. de TBI.A. || Llámnso así parlicularmente \in 
tejido de Juna mas delgado (¡eie el camelote. Subtilis l e l a . \\ h a 
his fruías y legumbre?, CAMISA. 
TF.MiSA. f. Marisco, AIMÍIJA. 
i TE1.INO. m. poco us. íi'ilsamo precioso, cuyo principal i n -
grediente era el lenoyreeo. Teíinum. 
T T E L I T A . f. d- de TELA. 
TELON, m. E n los teatros, et lienzo grande que forma el 
frenlede la escena, el cual está pinlado representando el lugar 
ó sillo e n que se ejecuta la aceion. i] — i»fi POCA. E l que oculla 
la escena á la visí;i de los especiado res antes de empezar la re-
presenlacion. Aulacum. 
* TELONIO, m. Aduana ó hanco pi'ihlico donde se pugan las 
atcabiilas y (lemas dereclios de las rentas reales. Telottium. L |] 
anl. Cierta pena, gabela 6 t r i l m l o . ] || A MAKKIU HE TELONIO. 
mod. adv . lam. q u e explica q u e alguna cosa está heena SJII el 
cuidado íi órden q u e requ ie re . Ordine praeposiero. 
TÉLLEZ. m. pair, KL HIJO BB TBLLO. Hoy es apellido de fa-
milia. Telli fillus. 
TELL1NA. f. Marisco, ALMEJA. 
T E L L I Z , m. E l paflo con que se cutiré la s i l l a del caballo tle*-
pucs de bahersc upeudo el eubullcro, tS e l ijue Itcvati los caba-
l los de respelo en cualquier función. Ei/h'pin¡ legntnentiwi. 
T E L L I Z A , f. Cubierla que so pono en las camas para ta mayor 
decencia, limpieza y decoro, f.eeli legtimenttim, opertariim. 
* t TEMA. m. L a proposición ó texto que se loma por argu-
mento, asunto ó malcría de un discurso. Thema. \\ f. Porlia, 
olisíinacion ó coniiiniacia en un tiropósiln ó aprehensión. Per-
í imeia. \\ La especie que se les suele lijar á los locos, y sobre la 
que contiuuameule oshín hablando. Aweni ia , species alie ani-
mo infixa. \\ Oposición capiicbosa ron alguno Pcrvicax ob~ 
f reCIn t io . |J — CKI.KSTE. Á t H O I l . FIODllA CRl.KSTR. [ [j A s i r o l . 
La delincación de las doce casas del zodíaco, de los lugares de 
los planeias, y de oirás figuras y c,iracl¿rc=, p a r a adivinar s u • 
pcrsliciosamenle por todo este eonjunlo de cosas el horóscopo 
de una persona 6 aluun suceso venidero. También se denomina 
T O A simplemente.] íl Á TEJÍA, m o d . a d v . A porfia, a coinpii-
tene ia . Certaftm. \\ CAOA LOCO CON SU TEMA. ref. <pi<í com p a r a -
tlvamcnto explica la l e i í a d d a d y apego (pie c a d a uno tiene á su 
propio didámen y o p i n i o n ; como los locos, q u e por lo recular 
ilispnralan siempre sobre la especie q u e les ocasionó la locura. 
Oiros Hñar ten: Y CAPA i.ono POR s u SKSPA , q u e explica mas lu 
moralidad del refrán. Trakit sua queinque volitpius. \[ RSK ES 
EL T fist A DK MI s K R M o s . e x p r . c o n q u e alguno se explica, cuando 
oye u n a especie ó advertencia sobre q u e 61 ha insistido ánles. 
Hoc miki studium vet judicium est. || TOMAR TEMA. V . CÓLERA. 
* TEMÁTICO, CA. ádj. Lo i iue se arregla, ejeeula ó dispone 
íogun el lema ó asunlo de cualquier materia. Quod est secuii-
dlim Ihema. \] [aut ] TEMOSO. 
TEMBLADAL, m. TREMEDAL. 
TEMBLADEBA. f. Vaso ancho do plata, oro o vidrio, de figu-
ra redonda con dos asas íi los lados y u n pequeilo asiento. Las 
h a y de niucbos lamaflos, por hacerse regularmente de una*hoja 
muy delgada, q u e parece que tiembla. Subtilis crater. \] TKM-
BLIÍQVS. [J Pez, TORPBDO. 
TEHBLADEKO. m. TBKMEDAI.. 
I 'EWIlLADOlt, HA m. y f. E l q u e tiembla. T remcHS. 
t TEMBI-ADfJRA. f p. Cab. TI\IIMBI>AL. 
* TEMBLANTE, p. a. Qie TEMHLARO LO Une tiembla. Tre-
mens, tremuliis. || m. Especie de ajorca ó manillas q u e usaban 
las mujeres. Monile qitoddatn muliebre. 
TEMBLAR, n. Moverse c o n movimiento inquieto y perturba-
do. Tremeré. \\ Se d i c e de la tierra que s e conmueve Ò vacila. 
Tremeré, inoveñ. || Tener mucho miedo 6 rezelar con demasia-
do temor alguna c o s a . Tremeré, pertUnescere. 
T E M B L E Q U E , ni. Adorno q u e usan las mujeres para la cabe-
za, que es una flor ó b o l ó n de diamantes ú otras piedras, preso 
ti una agujando'píata ú oro, q u e por eslar retorcida tiembla c o n 
el pesoV-Peíiíf/e monile ttemutum. || LENTEJUELA Ó plancha pe-
quefia decoro íi otro metal que se emplea en los bordados. L a -
mella meiallica'in opere phrygio'adhikeri sólita. 
TEMBLlEQUEAB ó T E M B L E T E A R , n..Temblar con f r e e u e f i -
e i a ó conUnuaeion/Cp afeelartemblor. Trémistere, muaré. • 
TEMBLON, NA. a d j . Lo que liembla.TTómase por lo regular 
por nhniamenlc medroso ó cobarde, 'irfimtectm, iremiSua. H 
IIACKR LA TEJim.oNA. fr. Fingir 6 areotár temòró miedo para 
engaftaró conmover. T r e m o r é m (ingete-
TEMBLOR, m. Movimiento involuotarlp,-repelido y conli-
nuado del cuerpo ú de algunas parles de e l , procedeiite de de-
bilidad, flaqueza, miedo, suslo u olra pasión. Tremor. [| — DIÍ 
TIEHllA. TRKREMOTO. 
TEMBLOSO, SA. ad¡. Lo q u e fi'eeuen lomen le tiembla, ó el 
que padece temblor. Tremiscens, trexiulns. 
TEMI ÍDERO, RA. adj. Lo que es digno de temerse. T i -
memliis. 
TEMEDOR, RA. ni, y f. E! q u e teme Timctis. 
TEM 
f TEMENCIA. f.ant. TRMOH. 
+ T E M E P E C H I N . m. Pez de exquisito guslomio se pescaei* 
los nos de Guatemala. 
TEMER, a. Tener miedo ;i alguna cosa. Thnere, formidart.. I! 
Sospechar o recelar alguna cosa. Vereri, timere. \] Rezelar a l -
gún daño en virtud de lundaincnto anlecedenle. Vereri, metm-
re. II M TRJiB NI DHUE, expr. con que se siguíllca la Irmeridad, 
arroio a intrepidez de alguna persona en sus operaciones, siit 
cansidlarlns con la prudencia ni mirar respetos. Omniri andet. 
coiivlio prneceps est. 
T E M E l t A R I A M E S T E . adv. m. Con temeridad, imprudencia, 
y arrojo. Attdticter, leinerè. 
T E M E R A R I O , HI A. adj. Inconsiderado, imprudente, y que 
se expone y arroja á los peligros sin conocimiento de su rtifi-
cullad ó nesgo. Temerarim, cotisitio p t a e c e p s . [I Lo que se di-
ce, hace ó piensa sin fundamento, razón ó molhb; como jufcio 
TEMRKARKI etc. Tcmerarius. 
T E M E R I D A D , f. Acción ejecutada inconsidcratlné imprnilen-
temente, sin mrdilado examen del peligro. Temeritns. || Juicio 
formado sin fundamento ó razón. Temeñtax, prneeeps senteii-
tifi. II SER UNA TEMERIOAD. fr. fain, con que se pondera el gran 
exceso en alguna cosa. Summum est. 
TEMERON, HA. adj. E l que aféela valentía v esfuerzo, espe-
cialmente en las acciones, infundiendo con ellas miedo. Pro-
priae virtuiis btatero, supercilio et incessu timmdits. 
TEMEROSAMENTE, adv. m. ton recelo, miedo ó temor. T i -
mide, trepidé. 
TEMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. HE TUMEBOSO. Form i rio ios fj-
simui, vnld'e tim'ulus. 
* T E M E R O S O , SA. adj. Lo que pone ó causa miedo, temor ó 
recelo. Mememhis, timenúus, formidandus. \\ Sledroso, cobarde 
é indeterminado, viwiidu*. C il aut. Escrupuloso, delicado.] 
t T E M E S C U I T A T E . m. La parte lérrea del polvo de los me-
tales molidos. Es voz usada cu las minas de la América seten-
trional. 
T E M I B L E , adj. Digno ó capaz de temerse, ileiueudus, fomi -
dabilis. 
i T E M I E N T E , p. a. anl. de TEMEII. 
TEMOR, m. Pasión del ânimo que hace huir ó rehusar las 
cosas que se consideran dañosas, arriesgadas ó peligrosas. T i -
mor, me tus. II Presunción A sospecha. Swpicio. |j Rezelo de a l -
gún daño fuluro. Timor. || Cerní. L a eürecl. || — DR mos. E l 
ñnedo reverencial y respeluoso que se debo leitcr á Dios. E s 
uno de los dones del Espíritu santo, fiei limor. 
TEMOR1 ZAR. A. anl. ATEMORIZAR. 
TEMOSO, SA. adj. Tenaz y porfiado en algun capricho. Per-
vicux, p e n i i K i x . 
f TEMPA. f. p. ASt. ATEMPA. 
TEMPANADOR. a. instrumento que sirve para abrir las col-
meriiis, quitando de ellas las tapas ó témpanos. E s de hierro, 
largo como una tercia, con una boca de escoplo roma en el un 
extremo, y eu cl olro una vuelta torcida. Ferramenam alvea-
ri'iim operçulis detrahemiis. 
TEMPANAR, n. Echar témpanos á las colmenas, cúbasele. 
OperciUts minire. 
* TÉMPANO, m. Çant.] TIMBAL, |[ L a lioja de loclno, quita-
dos los pemiles. SHÍZ/Í corporis pars dimidia nunca. || La piel 
extendida det |)andcro, tambor ele. Tijmpani corhm. || El pe-
dazo de cualquier cosa exlendida ó plana, como un pedazo de 
hielo ó tierra unida. Tympanum. \\ E n las cubas es la lapa cir-
cular que las cierra. Operculum cupne. || En las colmenas, el 
corcho redondo que las lapa por cucíina. Alvearis operculiiai. 
II Arq. E l vacio entre el cerramienlo del fróntis y su cornisa. 
Tyinpmium. 
* TEMPERACION, f. Qanl.] T KM PER AMENTO. 
TEMPERADAMENTE, adv. m. TEMPLADAMENTE. 
T E M P E R A D O , DA. adj. ant. TEMÍ-LADO. 
TEMPERAMENTO, m. L a coiislitueion y disposición de los 
mistos con lu proporción de sus calidades. Temperamenimt. |] 
La constitución del aire ó ambiente en orden a! Trio, calor, hu-
medad ó sequedad. Temperametimm. 1) L a conslilucion y dis-
posición proporcionada de los humores del cuerpo. Tempera-
mentum, corporis temperatio. || Providencia ó arbitrio para 
templar ó componer alguna cosa. Nodus, arbiiriitm. 
+ TEMPERANCIA , f. SOBRIEDAD. j¡ ant. TEMPLANZA. Tempe-
rauda. 
* T E M P E R A N T E , p. a. Cde TEMPRRAB.T LO que tempera 6 
templa. Tempei ans. C II aclj. í/erf Dícese de los remedios que 
calman la irritación, y en parlicular de los que moderan la ac-
tividad de la circulación. Usase también como sustantivo mas-
culino.] 
TEMPERANTÍSIMO, MA. adj. TUMPLADÍSIMO. 
+ TEMPERANZA. f. anl. TEMPLANZA. 
* T E M P E R A R , a. ATEMPERAR. CTcmperare.] 
TEMPERATÍSIMO, MA. adj. ant. E l muy templado. 
TEMPERATURA. I'. TEMPERAMENTO. 
T E M P E R I E , f. La constitución del aire producida por los di-
versos grados de calor ó frio, sequedad ó humedad. Tempe-
ries. 
TEMPERO, ni . L a sazón y buena disposición que adquiere la 
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lierra eon la llu\)¡i para Jas semenlonm y labores. Apinm ter 
rue temperaineitiiíin. 
t TEMl'líSTA. f. an(. TEMPESTAD. 
1" TEMPESTAD, f. Tormcnla 6 perturbation (]U(Í ocasiona l;i 
violencia ilti los vientos VH el muy. TeiHfiesins, jnnre.lla \\ 1.a 
pfirlurlmcion del aiin con mihcs «rneina Je mufliii ajítia, «riitii-
t.o ó piedra, (rueños, raros v relámpagos. Tempesias. \\ niel. 
Violencia <!el gcnio ó nalural "de alguna persona <>n la pivciiii-
tapjon de sus opornenmes. indoles violenta. \\ nnú. La pulaiira 
áspera 6 injuriosa dirtia con demasiada cólera íi enojo. Se usa 
mas en plural, flum r e í ¡¡irafio verba. \\ ant. E l tiempo delci'-
minado ó lemporada. 
TEMPESTA», n- ant. Desoargar la lempeslad. 
i T E M P K S T K A K ii Vocpyr, alunlir á sritos. 
TEMPESTIVAMENTE, adv. I. Á tiempo, oportunamenlD.Tciíi-
pe-siivè. 
TEMPESTIVIDAD, f. ant. Ocasión, oporfiniidatl 6 coyunlura. 
* TEMPESTIVO , VA. mlj. Opovlmio. lo fjiic '«icnc á liempo 
y ocasión Tempestivas, oppoi titíius n i ; | n l . TF.MPKSTUOSO.] 
TEMPIÍSTOSO, SA. ad¡. ant. TKMPFSTIOSO 
TEMPESTL'OSAJIESTE. adv. ni. Con ti-nipestad. Teii!;id.íi(iie 
fnciã. 
TEMPESTUOSO, SA. adj. I o cpie ocasiona í» levanta Ifr.npes-
lades. 6 eslá expueslo á ellas. Teiiipesmosus, procello\u$-
TEMPI.A, f. Phil. Un giSncro de cola ó f-'lülcn tpie se li.ieo de 
yema <lt\ lluevo haliila en H'Ma para pinlurul tomplc. Ciutcn 
ex vileilo piHioñbtts usitalu*». 
TEMPLACION. f. anl. TKMPI.ÀNZA. I) ant. Temple, tempera-
mento. 
TEMPLADAMENTE, adv. m. Con lcmp]anna.T£inpei-íi(è, par-
t i , nwilerati. 
TEMPLADERA, f . N a v . Especie de compnerla que se pone 
en las acequias. para dejar pasar la caiiliilad de a^'iia q n c se 
quiere. Catnractn, porta ad aqitam in incitibus cíim reíhieu-
rfíiíií, ti'iin elfimdrndam, 
T E M P L A D ICO, CA. adj. d. de TRMHADO. 
TEMPLADÍSIMO, MA. adj. sup. deTESIPI.ADO. Temperatis-
simus, 
* TEMPLADO, DA. adj. Moderado, contenido y parco cu la 
comida y la bellida, 6 en ulunn otro apelilo 6 pasión. Hoilera-
ms, Aoiij/H.v, niislinetis. || Hablando del estilo, MUMO. |¡ Uíecsn 
del eliina y (tel liernpo, que no son extremoso!» C extremados ] 
en frío ni en calor. 
* TEMPLADOR, »A. ni. y f. Et quo templa. Tempcrator }] 
— m. La llave ó marlillo con que se Imp la el arpa, clavicordio 
ó piano. Clavicula lijrae fiitibus apte temperandis. [_\\ Especie 
de liorno que sirve para templar y enfriar las piezas de crislal 
y vidrio después de vaciadas.^ 
TEMPLADURA, f. La acción y efecto de templar alguna cosa. 
Tempcrati». 
TEMPLAMIENTO, m. ant. TRMPI.AKZA. 
t TEM PLANCIA. f. ant. TDII-I.AV/A. 
TESIPLANZA, f Virtud que modera loa apelilos y uso exce-
sivo de los sentiilos, sujeiíuniolos á la razón. E s una de las cu;i-
Iro cardinales Tempoimiin. \\ Moderación y eonlinencia de la 
ira i') cillera ú otra iiasion. remperaniin, tnòilevidin. \\ La liue-
iiii disposición y coiiMiUicion riel :iii'C 6 clima de aljiim pais. 
Teutpp.rict. teniperanlia. || Trniperanienlo, conslilueion pro-
porcionada de los bum o res del cuerpo humano- Temperymen-
litm. Ü l'ijit. La proporción y la buena disposición de los colo-
res. Apta cotoritiu propordo, disposUto. |j ant. TBUPI.B en las 
armas. 
* T TEMPLAR, a. Moderar, enlibiar 6 su.1vi7.ar la fuerza de 
alguna cosa. Mnãerari. jj met. Moderar, Bosegar la cólera, enojo 
ó violencia del genio de a l g u n a persona. Temperare, sedare, 
mtlcere. \\ D;ir â loft niélale» iu\as\ ponln, riclieadeia y OIUIIÍI 
que requieren para su perfección. Temperare. L' || Preparar a l -
fiunos uleusilios nii'-vos para que puedan servir; romo, TRM-
PI.AR una surten, cazuela elc.tl II Mezclar una cosa e.on olía para 
sitavizar ó eorrejiir su aclividad. Temperare, opté commiteere. 
II Eniíbiár ligeramente algún llquirto. |1 Vol. Prevenir el halcón 
un dia ¡mies de la caza, y disponerlo pura ella con el hambre, 
el agua, y con el eetio de los manjares que le avivan el apetito 
de cocerla. Falconcm aucupio praeparare. \\ A/íif. Poner acor-
des los infilrumenlos segim la proporción armónica. Chorda-
rum voces tul co)¡ce>itit>" revocare. || Pini. Proporeionar la pin-
tura v disponerla de modo que no disuenen ni (1esdinan les co-
lores! Temperare, aple üixponere. \\ Mar. Moderar y proponúo-
nar las velas al viento, recoiiióndolas si es m u y fuerlc, y c \ len-
(liéntiolas sí es suave A hlaudô. Veía rcuiU optare, [emperars. 
II r. Contenerse, moderarse y evilar el exceso en alguna puate-
ria, como en la comida, etc. Modum habere. 
TEMPLARIO, in. Kl individuo de ¡a Arrien de caballería que 
tuvo principio por los años de 1H8 Su instilólo era asirurar 
les caminos ñ los qtir iban h visitar lo* santos lugares de .leru-
Balen; y exponerla vida en defensa de la feealólica. Templarivs. 
1" T E M P L E , m. E l temperamento y sazón del tiempo del 
clima, y se extiende lambicn al del calor ó frio en los cuer-
pos Temperies. )| E l punto y flmira que se da ;'i los metales 
y armas eorlanles, para su mayor dureza y mejor filo y cor-
lo. Temperalum. \\ mel. La calidad 6 estado del genio y na-
tural apacible ò áspero; y así se dice : eslar de buen 6 nial TRM-
ei.K. Indoles, anhni disposiiio. \\ Medio lérmino ó partido qui! 
se toma entre dos cosas diferentes, Media via, modus. || La reli-
gion de los lemptarios; y boy se l l a m a n así algunas iglesias que 
fueron suyas. Tcuiplin-iorum ordo, sodalitiitm. j| flitíj. La dis-
posición v acuerdo armónico de los instrumentos. Cotice»tus. 
!l AL TKMPi.R. mod. adv. con el que, hablando de la pintura, s i 
j i ^n i l l c iL ta que eslá hecha con algunos in^j edientcs que pegan, 
como c o l a , (¡orna ó venia de l luevo. Olutíue picais. 
T E M P L E C I L L O . m. A. dcxn.Mpi.o. 
t TEMPI.ERO. m. ant. TRMPI-AKIO. 
T E M P L E T E , m. d. de TIÍMPI.O. Se usa mucho en l¡i arquilcc-
tura por el órnalo en fisura de templo, Archttectonicus ornn-
fifs ivmpfi formam referens. 
TEMPLISTA, m. Piní. E l que pinta al temple. Qui gltttine 
depiiuiit. 
TE.MI'LO. m. Edificio dedicado á Dios, y en (pie so dn culto í» 
los sanies TempiwiH. \\ C.ii;d(|nieva tic. l o s lugares ílcdkados Á 
lo* fa lsos dioses de la «cnlilidad. Teiiiphnn, fawnn. 
t TEMPO, ni, ant. TIEMPO. 
TEMPOilA. f. E l tiempo de ayuno de precepto de la iglesia 
en las nialro estaciones del afifi,<[ue se nliscrwin en los tres 
(lias de una seniana, (pie son miércoles, viúrnes y silbado. S ; 
usa mas ecunimnienle en plural. Dies quatitar tempoium, 
TEMPORADA, f. I'"l trascurso 6 espacio de algún tiempo. Tem-
poris s pal i mu. 
* TEMPORAL, adj. Lo que dura por algun liempo íi de olro 
modo perluncce h el Temporalis. 1| Se usa también para dis-
tinguir la jurisdicción así l l a m a d a de la espirilual y eclcsiásli -
ea. Temporalis. £11 Anal. Lo que perleneee JÍ las sienes. Tempo-
ra l ls . l II m. La Inicua ó mala calidad ó constitución del fiem-
no. Temperies. || Tempestad de tierra ó mar, causada de Ja vio • 
leiieiu de los vjenlos o aguas. Tempestas, procella. |[ p. And. E l 
trabajador rúslico que trabaja solo por eierlos tiempos del año. 
Operarias temporalitts. £¡ | anl. Tiempo, (Spoca, ocasión. || ant 
Año, ensreha del abo.] 
1" TEMPORALIDAD, f. Los frutos y cualquier cosa profana 
que perciben los eclesiásticos de sus beneilcios 6 prebendas. Se 
usa comunmente en p l u r a l , liediins ecclesiasiiciis. |¡ La calidad 
de lo temporal ó de lo pertcnccienlc íi esta v i d a . Tempirntitas. 
I l u n u i i LAS TKMPonAi.iiíAims. fr. Privar ¡'i atgun ecisiáslico de 
los bienes temporales que poseía. Provenius ceclesiasticos oc-
c.iipare. \] Fr. Decir á alguno expresiones íisperus y de mu-
cho enojo. Comlciar i ; reprehenderé vehemenler.. 
TEMPORALIZAR, n. llnecr lempoiat, perecedero 6 ncabahlc 
lo que podia ó debía ser de imtclin duración. Temporarltm red-
dere. 
TEMPORALMENTE adv. t. Por alsun tiempo. >t(/ tempm. \\ 
adv. m. Kn cosas temporales y tcrt'eiiiis. In (emjioi aiitius. 
TEMPORÁNEO, NIÍA. adj. Lo que dura solo por alyun limn-
po. Temporalis, lemporarius. 
TEMPORARIO, RIA adj. Lo que dura p o r detdi minatlo d l i -
mitado tiempo. Temporal ins. 
TEMPOltEHO. m. 'rtíMPORAt., por e] trabajador. 
TEMPOKIL . m. JJ. AHÍ/. TR.nPoaAi. 6 TKMponKno. 
* TEMPORIZADO», RA. a d j . E l que cnlrclicnc á alguno 6 
da largas á un iiegocio; para fíauar Uejnpo. 
TESIPORIZAR. JÍ. noNTKHi'oitiKAit. || Ocuparse en afguna cosa 
por mero pasatiempo. Ternpus tereré, cunciarl. 
f TEMPUADAMiENTRE. adv. m. nni. TEMPLAPAMRKTB. 
i TEMPRADO, DA. ndj. anl. TRUPLAHO. 
t TEMPRADURA. f. ant. TRAIPLR y TKMPI.AKZA. 
f TEMPRAMIENTO. m. ¡ini. Templanza, equidad. 
TEMPRANAL, adj. que se aplica á la lierra y planlio do fru-
to temprano. Vraer.nx. 
TEMPRANAMENTE, adv. 1. Anlíeipadamenle, ó con tiempo 
antecedente 6 prevenido, dn / í lempas, praematitrè. 
t TEM FRANCIA y TEMPRANZA. f. a n i . TUMPLANICA. 
T1ÍMPRANERO, HA. adj. TKMPRANO. 
TEMPRANILLA. I'. p. ftio;. Especie de uva que madura ánles 
que las demás. Vvae praecocis gemís. 
t TEMPRANITO, adv. t. d. fam. de TEMPRASO. 
TEMPRANO, NA. adj. Adelantado, aulieipado ó q u e es íinles 
del Ibínipo reitular Vi orriinavio. Prucjiiíitiini.í, praecox \\ -~ 
adv. l. Con autielpaeiou d u tiempo ó muy prcslo. Ante ten/pus, 
praemaitiri. 
t TEMPRAR. a. ant 'mipi.An. 
i TEMJ'RO. m. aul. TRMI'I.'I. 
t TEMPTAlí y TEMTAR. a. a n t . en la (.rlografía. TENTAR, 
tTEMtIDt) , D.A. p. p. ant. de TIÍMÜR, TÜ.IIIÍIO. ,. ' 
TEMULENTO, TA. a d j . Borracho, emhriagailo. Temitlentiis. 
* 1 C T E N pera. uut . en Iwur de TKNR. TIBSK.]"!! TF.X c.nx 
j p . s . expr. Tiento, pulso; y asi sediei ; : fulano gasta mi THN 
CON TIÍN en s u s cosas. Moderaineii, motins. f| mnd. adv. 
Con la igualdad, proporción y medida que requiere alguna co-
sa, ó con tiento. Pedetenth», paidaftm, sens'mi. \_\\ ANIH a CON 
un THS CON 'ins. fr. COST KMPO just A n , y también andar te-
cleando.] 
TENA, f. TINADA, por la manada de ovejas ó cabras, ó mez-
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d a do uno y oiro, que no p a s a de scsenia c i i b w a s y áwrmc. la 
mayor patio úc\ año en el lugar ó en los tinados. Exiguus 
oviiim sen rapranim yrex. 
TENACEA», a. ATKSACBAR. II n. met. Insislir 6 porfiar un ii¡-
guna cosa con pertíimcia y tcrquwliid. Peri imciter inststere. 
TENACEKO. m. E l que liace, vende ó rnaiiej.i tenazas. E n las 
ferrerías de Vi icaya llaman así á los que labran con ellas el 
acero ó hiurro. Opifecc qui forcipes ciulil, I raciat . vewtiíve. 
t T E MAGICAS. í. pl. d. de TKNAZAS. II IIIISI'A[III.MH;I!AS. 
TENACIDAD, f. Dificultad (le desasirse ó ilespeyarse una cosa 
th'Oirn, b una parle de su lodo. Tenacitas. 11 ind . Pcrlmaeia y 
(¡mpcfto eQcjií y fuci-te cine liaee ü uno mantcimrse lijo y Jirmc 
un un propósilo. Tenacitas, períinacia. 
•* t TENACILLAS, f. p l . rt. de TUSAÍAS. C Se aplica uapciíial-
mente ii las pinzas que sirven para coger ó tomar alguna cosa 
con mas primor y facilidad que con los dei iosj 
tTENACÍSIMAMENTE. adv. m. sup. de TBSA/MKNTB. 
TENACÍSIMO, HA. adj. sup. de TUNA/.. Y.ildè vel máxime 
leiinx. 
TENALLON. ir». Vori. Espede de falfabraca lierha dclanle 
de ln« cortinas y flancos de una fortüicacion. Species propuy-
naculi. 
T E N A N T E m. Blas. Cada una de las fluirás de angeles u 
homlireâ qui! sostienen el cscmlo. Genii altciijus, liomimsi-e 
imago lesser am ijeiniUíuim sitsliiiens, 
t TENATE m. />. W j . TANATIÍ. 
* TEiVAZ. a(l¡. Lo que st: püga, ase ó prende á alguna cosa, y 
PS diíiculloso de separarsfí. Teuax. || met. Firme, terco, porlia-
ilo y pnrliiMí en un tema ó propósito. Tennx, pcíUnax. L || 
ant ! Miierable, avariento.^ 
TENAZA, f. Eortificacioti cxlerior con uno ó dos ángulos rc-
liradossin (laucos. Su lugar es delante do la cortina. Propwi-
mcidimt forcipis fuiurá. \{ En algunos a n i m a l s , los dientes o 
uiias con ffiic prenden 6 asen lo que (juieren, teniéndolo firme 
y sujeto. Vagues sen dentes lenaciier mordemos. ¡(En los moli-
nos th: aetíite, ol fin de la vi'^a. Proeli olearii pars postrema. \\ 
E n e! juego de naipes, dos carias que esperando á su mano el 
ipie las tirite, las lia de liaeer pi ccisamenle baüas, de cualquier 
manera que le jiiejíticn. Duo folia. Iiisoña uicwtique vinccniía. 
II p l . luslrumento'dK hierro formado de dos brazos largos co-
mo tijera, vueltas las pimías cliatíis, que se u n e n y aprietan 
«na con olra, para prendí3)* y asir ó agarrar alguna cosa. I'or-
esps. II IIACEH TÍÍNAZA. ir. Asir mordiendo, atravesando o eru-
nando las presas, do modo que es diticultosísimo desprenderse. 
ttorrticàs tenere. II SKR MRMÍSÍIÍH TIÍ\A7.,VS. fr. con que se pon-
dera la dilicullad di: conseguiró sacar alguna cosa de otro, l'oi-
settis, forcipibus exirahemtum esse. 
TENAZADA, f. E l acto de agarrar con la tenaza, ó el sonido 
que forma prendiendo. Forcipis cowprcssio. (j La acción de 
morder fuertemente. Tenax tnorsns. 
TENAZMENTE, adv. m. Con tenacidad y firmeza. Tennciter. 
TENAZON ( A ) , mod. adv. Al ¡íolpe, sin fijar la puntería. SII-
bit'o, ex improviso. || PAnAii im TRSAZON. fr. Parar el caballo 
en l¡i carrera dü golpe, sin haberle avisado ánles. Abmpii eqtii 
cursitm sislere, tenere. 
* TENAZUELAS, f. pl . d. de TRSAXAS. Privalivamenlc se apli-
ca á un inslnnnenlo con que arrancan las innjcrcs los cabellos 
descompuestos de las cejas ó nacimicnlo del pelo, Cy mas de 
ordinario los blancos]. Volsella. 
TENCA, f. Pez R^mejantcá la carpa, aunque mas pequeño y 
delicado. Criase regularmente en los eslanques y lagunas. 
Tinca. 
f TENCAL. conlrac. y apócope ant. de TE INCALR. Te impor-
ta, tu conviene. 
TENCION, f. an l . L a acción de tener. 
} TEN CON T K N . expr. V. TUS. 
t 'T^^CUA. com. p. fl/éj. E l que de naciinicnlo íietie hendido 
el labio superior. -
•f TKNDADO, DA. adj. ant. E l que fislá dolado 6 provisto de 
una=ço$rVj como si dijéramos, el que tiene lictula ó almacén de 
e l l i v 
TlsNOAJO; m. TIÍNIIÍJON. 
f-TENDAJON. m. p-.Bíííj. TGKDR3os, por tienda pequeña. 
* TliftDAL. m. Cubiería de lienzo ú otra cosa á modo de tol-
d o , ífiic se pone en lua barcas y oíros parajes, para'defcndci-se 
d e l sol y para oíros lisos. Operforiton íinieit»!. || pi'ouiw. TRN-
WBIHÍBO' U>. £xtr . E n ta carreta, UMONGUA. IITrozo lafgo y an-
cho de lienzo que se pone debajo de la» olivas, para qué caigan 
en ól |as aceitunas, cuando se recogen. TAnteitm olwix éxcussis 
excipiendis. CII ant. TIBSDA DB CAMPAÑA. || ant. E l palo que la 
sostiene. J 
* T E N D A L E R A , f. fam. Descompostura y desórden de las co-
sas qué se dejan tendidas por el suelo. DUpersus, iiioi dinaats. 
íftispersio ¡ttordmaia.2 
TESDALEnO. ni . THNUROKIIO, el sílio etc. 
t T E N D A L E T E . m. d . d e T U N i m . . 
Tl íNDEDEltO. m. E l silio ó lugar donde se lleude alguna co-
sa, como la ropa. Lonts ittii tendintr. 
TENDEDOR, ta. E l que tiende. Tendens, exleiidens. 
T E N 
TENDE DORA, f. L a acción de tender. Temia, tendendi ac ivs . 
TENDiyON. m. Tienda pequeña ó barraca mal construida. 
Tabenmla, litijiuioliiiu. 
* T E N D E L , tn. Albañ. La cuerda que tiran y fijan los alarifes 
d e una esquina á o l ra , para que suban iguales las paredes. F u -
niculus recle coltonnits tiâ diriqemlas parietes. C 11 Mbai l . L a 
capa de cal que se echa sobre cadn hilada de ladrillo p a r a sen-
tar la siguiente ] 
" T E N D E N C I A . S. Modo ó inclinaeioti pariietdar con que a l -
íínnas cosas se dirigen ó relieren á oirás. Prociicims, propensio. 
LJ] met. neol. L a propensión ó mira que se descubre en las ac-
ciones humanas bacía un tin, dislinlo á veces d d que aparcu-
lan teuiTO 
* TENDER, a. Desdoblar, extender ó desplegar lo que eslá 
cogido, doblado ó iirnii;ado. Tendere. || Echar por el suelo a l -
ííima cosa extendiéndola. Ihsiemtae, extendere. 11 Aljirgar ó 
u\tendcr. Exíemlere. \\ Propender, referirse á algún lin u n a co-
sa. Tendere. \\ r. Recoslarse á la larga. Hecubare. \\ niel . Drs-
ouidarsc, desamparar o abandonar la solicilud de algun inlenlo 
por negligencia. DereUnquere, neqligere. \\ E n el juego de nai-
pes, echar Iodas las cartas en la musa, en la persuasion de ga-
nar segurarnenle ¡a mano i\ perderla, ¡'alia Insoria pnlãm c i -
poneré. \\ CTESDHRSK^ Á I.A DAHTOI.A. loe. fam. Sin zozobra ni 
cuidado alguno. 
* TEN O E R E T E , m. Juego de naipes en q u e repartiendo tres 
o mas cartas á los que juegun, y poniendo en la mesa algunas 
otras boca arriba, procura cada uno por su órilen-emparejai- en 
punios 6 íifíuras sus carias con las de la mesa; y aeabail.i la 
mano, gana el que mas carias ha recogido. Churinrum Indus, 
in quo lolia expoimniur et tul paria cotíírjanlw. |] TENDALMU. 
C II p. Méj- E l puesto cu que cada vendedúr de los de un bara-
lillo licnc tendida la ropa usada y los trastos viejos o.ue le per-
tenecen.] 
TENDEHO, RA. m. y f. L a persona que liene tienda para ven-
dei' géneros, niercailerías y oirás especies. Témase purlícui.ii'-
menle por los q u e venden por menor. T a b e n m i i i s . [\ — m. uní. 
El queliaee, liondas de campaña, 6 cuida de ellas. 
T E N D E Z U E L A . f. d. de TUÍNOA. 
TENDIDAMENTE, adv. m. Á la larga, difusamente. Late , 
diffuse. 
•* TENDIDO, m. E l tablado con asientos que se pone para ver 
las fiestas de loros. TÍIEIHÍÍI/HM. || L a porción do encajes q u e si* 
forma sin levantarla del patron. licíiculnrim portio éxemplmi 
afíixa. II E l conjunlo de ropa que cada lavandera liende, Tefnc 
ti lavati ice oé'ri ad siccatidum cxposiine. \\ La masa formad;» 
en panes, cuando eslá puesla en e l lablero para que se venga, y 
en Icarios en el liorno- fanes ad fermeiitiiHoHcm coUoeali. ' \ \ 
Albañ. La parle del tejado desde el caballete al alero. Tecíi hn-
bi-icati devexn pars. Q ¡1 — I>R SOGA. p. Cub. La pieza de soga 
hecha de la corteza l ie la majagua q u e tiene unas veinte y cinco 
varas.] || LARGO Y TRMUOO. expr. fain. Con profusion. Large.. 
* T E N D I E N T E , p . a. Cant, do TIÍSDIÍS.] LO que tiende. Ten -
dens, expanden*. 
TENDINOSO, SA. ad¡. Anni. Lo que lifiue leudónos ó se com-
pone de ellos. Teiulonibns constans. 
TENDON, m. Annl. La cuerda ó nerviecillo que une las eahr-
zas de los músculos con los huesos, y sirve para d movi míenlo, 
lendiéndose ó encogiéndose. Tendo. 
t TENDRÉ, DItÁS. ful. anl. de TASBR. TAÑERA, RXS. 
t TEÑE. pers. ant. de TENKR. TIENR. 
TENEBRARIO. m. Candelero en figura Inangnlar, en que se 
ponen íjuinta velas, que se cneiendeií para cantar las timcbUs 
d e Semana san ia , y cstít puesto cu una como columna eou su 
peana que sirve de asiento. Tenebrarium. 
f TÉNEBRAS. f. p l a n t , TINIEIII.AS. Tenebrae. 
f T E N E R R E D A T . I', ant. o s c u a i D A n , y metaróricamenle i s -
VAMIA. 
TENEUREGOSO, SA. adj. ant. TKNURHOSO. 
TENElUlEütJRA. f. ant. TRUBBfiosmAD. 
j TENEBR1COSO, SA. a d j , poco us. TGKRBKOSO. Tenebricosiis. 
TENEI iROSASIENTE. adv. m. Con tcnebrosid/id. Obstaris-
sime. 
TF.NE1ÍROS1DAD. f. Grande oscuridad, falla total de luí y 
claridad. Tenebrae, calUja. 
TENEBROSÍSIMO, MA. adj. sup. deTRHEBROSO. Tenehrosis-
si mus. 
TENEBROSO, SA. adj". Oscuro, cubierto de tinieblas. Tene-
brosns. 
* T E N E D E R O , m. Kául. Suelo del mar donde prende y se 
afirma Ct ancla, linns mans fwidm, cid nitchora inkaerei . C|| — 
RA. a d j , anl*. Valedero, firme, estable.] . 1-
- *TEiSEl>OR. m. E l que tiene 6 posee alguná rosa, j y i i en í , 
iletinens. || E l qtie tiene á sa cargo una cosa, por Jo regular o i 
nombre de otro. Teams. II Utensilio de la mesa que consiste en 
tin aslil con Qlres ó] cualro dientes ó puas en un exlremo, y 
sirvo para tomar y comer con aseo \ m bocados. Hácese de di • 
versas materias, como plata, oro ele. Fwcuta capiendo cibo. || 
En el (liego de pelota es el que deliene las pololas que vienen 
.irrastradas. Deten tor. \\ — DB BASTIMBNTOS. [ant . ] L a persona 
encardada de los víveres para su pronta distribución. Commen-
tuttm, aanonae provisor. \\ — PR CASIISOS. ant, SALTEADOR.£ \\ 
TEN 
— lift t iniios. Com. E l faclor ó Ocpcnilicnfe eiioar^ado de liacei' 
t-n los lilri'os los aficnlos necesarios al Imen ó rilen y dsridafl 
<U: las opcracioni'S di; una «isa efe comercio. |¡ — DE L'N.V i .n inA 
I>IÍ rA.nmo. Y. ru i iTAi ton J 
f TRNEDUUÍA DE I.IJíltOS. f. Com. Kl niélodo de llevar los 
asieníns di; las operacioius mercaiiNlt's con lu liebiila sepaiit-
<'joit y clneirtad. 
+ TENlíMIENTU. m. anl. POSÍSIOS y IIKTKSTACION. 
TENI i^ 'CH. f. Ocupación y posesión actual y corporal tic a l -
amiii cosa. J'os-te.t.íio. li li( c.nv<¿a ú olicio dü Icniunlc. Yicarii 
imuitus. II uní. Jliiciendit & habni ns. 
+ TESÉSDOS. Irasposieion ¡mi. de TKNÍÍDNOS. 
* f TliMÜK. a. Asir A manlciicr asida alguna cosa. Tcticre. II 
'l'osücr y ¡íoüai'. Poi-sidcre, habere. j¡ Ser rico y udinenido. tñ-
•vitcm, pccnniosion cs.se. ¡I ílanlener y sosfenrr. Tcnere, stisii-
.uerc. II Contener ó comprender en sí. Capera, comhwe. |! l'O-
* c t r , ilo»iiit:ir ó sii.ji-lar. 'Venere, possiilerc.)) Delcncr y pinar. 
.Reímere, ¡enere. \\ Guardar, cumplir; como, TKSEÍI h» palabra, 
lii promesa ele. t'itlem (enere, promíssix xiare. \\ liospedar ó 
rceiliír en su casa. Domi iiicipeie. ¡II-OSI-KR. cslar adornado Ó 
ahniidaiilfi de alguna cosa; y ¡isí se dice : 'JRMÍK espi i i lu. TK-
si¡n habilidad ele. Mi<iuo poltcre, vigere. | | E s ! a r e i i precision 
de bacer alguna eosa, ú ocuparse on ella; y asi se dice : TIÍMÍB 
cônscio, TKMitt junta ele. Ojnis habere. 11 Jvn^ar, vvpnlai' y en-
lemler. Suélese jnnlar con la partícula i 'On. Exist imare, puni-
ré. |J Junio con la preposición us y los nombres POCO, ¡MLCIIO y 
«emcjanlcs, esliuiar, aineeiar. Mttrjni ¡en pnrvi (acere, aesti-
mate. \\ Junto con algunos nombres du liempo, valo emplear, 
íiasar, ¿aslar alyun cs|)¡ic)o de él en mi lugar ó s i l lo ; como, TE-
T(KH las carneslolendas t-u Ilarcelona. Habere, celebrare. \\ J u n -
io con ta parlícula Qi'it y el romance <!c iníinitivo du olro vur-
l)(>, signillra la necesidad , precision 6 delcrintnaeion de liucer 
Í!O (|<íe el verbo siíinilieu. C '-'Í esle caso no es aelivo, sino auxi-
l iar.] yecesib Itabere. ¡| Junio con algunos nombres, vale liaeci' 
j» puilcm* lo ijin; et nombro si^nil'ica; como, TKNUH cuidado, 
vergüenza, miedo, experieneia ule. Habere, pat i , faceré. || t'.on 
los nombres que sigmllean liempo, valfi la duración ó edad de 
lias cosas ú personas de qnc se balda; como, T u n E i i años, 'IBNUR 
diiia. Habere, at/ere. Q |; anl. Detener, snjelar. || ant. Afirmar, 
•divulgar.] || mil. ant. Gobernar alguna plaza en nombre del 
propielano. Cil n Valci-, imporlar, como: ¿qué mas TIKKK una 
•(•.osa qiw oli'iií I) HiiLcr, caber; su^un SIÍ ve por la frase: no TIH-
SE duda. |[ ant. Subsislir, permanecer. || anl. Caminar, ir en 
compartía de olro.j || Como verbo auxiliar, lo mismo tiue el 
verlio IIADRH; Cpeio rige muy de diverso modo el purlicipio 
pasivo^]. ]) r. Allnnarsc ó asegurarse para no caer. Consislcre, 
•cursiim vitare. || Peleriersc ó pararse. Sisicre. || Itesiáliró ha-
•eei- oposición á alguno en riña ó pelea. Ilcsistere. i) Alenerse, 
adherirse, estar por alguna 6 por alguim cosa. -íliciii atlhüere-
rc, lib atlquo sture. CII — Á ó RN 4IKN09. ñ'. Hacer poco caso, 
i lesoreciar j ¡I — AN HADO. fr. Haber dado aifmnos pasos, ó haber 
^idulaniado algo en un asunto. NotinHiil ad rem uanciscendam 
ptogressitm ÉMC. || — DK AHÍ. fr. Especie de inlerjcccion con 
que se avisa y advierte ¡i alguno, que se delenga ó suspenda en 
io que ouiere ejoculai'; y [_ tambienj suele nsai-se solo el verbo; y 
así se uiei!: TRNÉII, que eso no va bien ; THKCA vm., que sobre 
eso liay mucho que decir, Teñe, teneus, aisle ijradum. \\ — KN 
coNTiiA. Ir. Hallaren alguna materia impedimenlo, conlradic-
eion o diltcullud. Obicein habere. || — KN POCO. Ir. Deaesliinar, 
liucer poco aprecio, f'nrri fnceic, penderé. [_\\ —- i.os I.IDKOS nB 
COURIÍCIO. Jr. Hacer en elfos I00 adíenlos de las operaciones mcr-
eanl i les j |( — PARA SÍ. fr. Persuadirse ó íormar opinion pail i -
cul.ir cu una materia, en que oíros pueden dudar ó llevar sen-
lencia contraria. Existininre, credere. I| TENSÓLAS TIRSAS. fr. 
fam. Mantenerse ílnne contra alunno en eonilendu, disputa 6 
ínslancia. t'inniier fonHerque obsisierc. || TENER TIFSO Ó TB-
NKHSB TIESO. IV. Maulctiersc conulanle cu aluiinu resolución ó 
dicl imen. Anímnn obfinnure. || — SOBRR sf. fr. TENIÍH JI cnHS-
TAS. HCTKNIIRSK] KN ütiKNAS. fr. fam. Kn el juego, reservar las 
hiicnas curias para lograr lu mano; y por extension prevenir 
pl riesgo en etnUiptiei' tinta. Avliorn foltn in ludo reservare; 
paraium el consianiem esse. \\ C'lKSBflSBj van DICHA ALGUNA 
COSA. fr. Suponer <|uu se lia ilicno, aiiuque no sea cierfo. Dlelam 
pantre. || TBNKO T TKNCAMOS. IV. fam. <|uc se uta para persua-
•dir A la mutua seguridad en lo que se Irala. Dona et accipies. || 
NO i'OiiKRSií TENRi i . fr. con que se explica fa debilidad y fla-
queza de alguna persona ú olra cosa, t'edibus stare non poisei 
sitmniA debiliiate laborare. \\ no SABER CAI.CONO^ I.« y u s BU' 
TIKMÍ. fr. fam. con que nc pondera cl yrun caudal (jue alguno 
posee. Praetlivitem esse. || no TK^BR COSA SU VA. fr. con que se 
pondera la lihctulidutt de alguno 6 su propensión á dar. Nihil, 
non e largi r i , liberalíssimum esse. \] NO TKHRRLAS TODAS CONSI-
GO, fr. No llevarías lodas consigo. ílinimè esse secttrum. || 
QUIEN HAS TI ENG. MAS Q u i E R K . rvC que advierte la insaeiabili -
dad de. la codicia, que se aurricnla con las riquezas. Crescit 
amor nutnmi quaunm ipsa peeimlti crescit. 
T E M í l t Í A . f. E l sitio ú oficina donde se curien y trabajan los 
cueros. Coríaria o/ficína. 
TENESMO, m. Enfermedad 0 ncliaquc, procedido de nnu in -
flamación edematosa de excrementos endurecidos y pegados 
en el inlestmo recio, que inúlimcnle se esfuerza Ja naturaleza 
& expeler. Vulgunnentc se llama f \ jJO BB SANCBK. Tenesujiu, 
t T E N E Z A . f. capr. TKNKNCIA, posesión. 
t TEÑÍ, apócope anl. de TESIU. TENIA, 
TEN" 10 VI 
TENIA, f. Nombre dadoí iun giíneiode lombrices, del cual 
liay varias espeuies. Tienen el cuerpo muy aplanado, por lo 
común son muy largas, y rara vez hay mas de una en las eu-
Irañas. Taenia. 
f TENIDO, DA. adj. Precisado, obligado. 
f TENIEURAS. f. pl. anl. TIMIÍBI.AS. Tenehrae. 
* TEÑI ESTA. f. l-a imijer del lenicnle. VÍCÊÍ gemilis uxur. 
QSubcenturionis tuor . ] 
* TENIENTAZiíO. m. E l oficio de teniente. Vices gcrciitis 
[_vct subcentwioHísJ, uumiis, 
* T E N I E N T E , p. a. [de TRNUH.] E l que tiene ó posee alguna 
eos;». Tencns. \\ adj. Se aplica á la fruía, cuando no es la aun en 
oslado de madurez, itmnaturas, acerbas. \[ fam. Al¡¿osordoó 
lardo en elsenlido del oído. Stmlastcr. \} met- Miseraiile y es-
caso ; y así suele decirse : fulano es algo TUNIÜM H. Praeparcus. 
I] ni . È I que oeupn y ejerce el cargo ó minislerio de olro, y es 
como susliUilo suyo. I'lCiH im', vices ge ens. \\ Mil. E l olkiul in-
medíalo al rapílan. Subceiitmio. |j — conoMti.. E l imneiliato 
jel'ü después del coronel. Subchiliarchus. [ || —• DK RBV. E l ofi -
eial que manda cu una ciudad ó plaza tic anuas como secun-
do il« su fíoljern.ulor.] || — GKNKRAL. BUL El olieiai general «ujo 
ascenso inmcdialo es el de capitán general, imperaioris l iu t -
riiií, vices gerem. 
t TEÑI MIENTO, m. anl. I.o mismo qncTP.MP.smmo. 
+ T E Ni, L E U A. f. anl. CARRILLO. 
* TENOR, ni. Conslilucion ú írdeii firme y estable de aljiima 
cosa Gnustituiio firma et stabilis. \\ Una de las cunli'O voces de 
la música, según el lono nalurul, entre conlrallo y conlrabajo. 
media vox, subgravis. II E l músico que lleva y entona la voz 
natural cutre conlrallo y bajo. Cantor medi its, voce sttbgravi 
canens. |] E l conlcnido literal de alyim escrito. Tenor, ¡iieralix 
verbortan series, texms. l\\Modo, i l rde i i , forma, manei'a, csl i -
lo.] II Á KSTB TKSOR. [ mod. adv.] Por cl mismo estilo. 
TKNSION. f. Exíc.nsion ó dilatación de alguna cosii. Se wsa 
regularmente en la medicina bablando de los nenios y olios 
miembros del cuerpo. Tensio. 
* TENSO, SA. [ p. p. i IT. OB TKNDEII.] || adj. Lo câ lirado ó li-
ran te. Tensits, distentus. 
TENTACION, f. Insligacion ó eslímulo que induce ó persua-
de una cosa mala. Algunas veces se loma por el sugelo que in-
duce 6 persuade. Tentntio. \\ Movimiento del ánimo, aunque 
110 sea de cosa mala. Miimi monis. J| CAHR BN LA TENTACIÓN. 
fr. met. Dejarse v e n c e r de ella, resolverse â ejeeular alguna co-
sa, e.n que se leme algún riesgo, solo por el gusto de lograrla. 
Tentationi succantberc. ¡| fr. fam. CONSENTIRLA. Labi in 
nefas, in culpam. 
TENTACIONCU-LA. f. d. de TIEKTACION. 
•J-TENTADO, DA. adj. Suele ir acompañado del verbo ESTAR, 
y significa lenei' impulsos, sentirse con deseo de hacer alguna 
cosa. 
1" TENTADOR, RA. ni . y f. E l q«fi lienta., ti — m. Por unlono-
masin so toma por el i m n r u . Teniator. 
t TENTADURA, f. ¡Mn. L a prueba que se hace en una jicara 
del metal lucornoracto con el azogue, a Un de reconocer lo que 
necesita el montón para eslar en su pimío. 
* TENTAR, a, Ejercitar el sentido del tacto, palpando ó to-
cando alguna cosa inalerialnienle. Tangere. || Examinar y re-
conocer por medio del sentido del laclo lo one no se puedo ver, 
como hace el ciego li el quo se bulla en un Jugar oscuro. Tuetn 
dlsceniere, explorare. || lns|¡gur¡ inducir ó csíimular. Tentare. 
|j Iiitenlar ó procurar. Tentâre. || Examinar, probar ó experi-
mentar. Temare, e&perlrt. \) Probar it olKuno, hacer examen 
de su conslunciu ó fortaleza. Temare, perteulum faceré. || Oír, 
Rceonocer con la fienla la envidad do alguna berída. Specitlo 
vuluiis explorare. £ (| r, Deiarae llevar de alguna Inclinucion ó 
piiBion, sobre todo cuando la visfu de un objeto la incita^ 
* TENTATIVA, f. L a acción con que se inlcnla cxperimenlar, 
probar 6 tantear alguna cosa, lixperlineiitum, teniomcu, per l -
climtio. I) E l primer aiUo 6 exámen que so bace en algunas uni-
versidades, para tantear la capacidad y Bu l l c iene ia del cslu-
(Iimite que se lia de graduar. Docirinae experimenium, pericu-
¡tnn. C II for. Kl acto ¿i aclos prepai'alorioa de un crimen ó deli-
to, quo no ha llegado á consumarse.] 
TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para tantear ó probar al-
guna cosa. Ad tentanduni, crploianiliim deserviens, aplus. 
T E N T E DONETE. <:xpi\ usada en los modos adverbiales i 
TENTR UONBTB, Ó HASTA TKNTK IIONUTK; y significa con íibun-
daiiciu, con exceso; como, beber, porfiar ele. Á TKNTE IIONETB. 
Usquè nd exlremum. 
t T E N T E EN E L A I R E . com. E l hijo 6 hija de cuarterón v 
cuarlcrona, y de mulato ó mulata. I.iámansc tisí, porrjuc nò 
adelunlan nada cu la raza para cf color blanco, ni por el padre 
ni por la mudre. 
t T E N T E EN PIÉ. ra. MULETA. H mef. fam. Bocado, ligera re-
faecion que ae toma fuera de las comidas. 
f T E N T E J I J E L A ( H A S T A ) , mod. nüv. fam. Hasta no poder 
mas. con todo e x t r e m o . 
TENTEMOZO, m. Punlal ó arrimo que se aplica íi alguna co-
sa expuesta á caerse, ó que amenaza ruina, r i t lai im. |l [KIMI.X-
GUII.I.O. 
t TENTON. 111. aum. fam. de TIESTO. Díecsc del (lado de pri-
ta y con poca driii•ade/a, 
(¡(i 
10^2 TEP 
TENUDO DA. p. p. irr. ant. dG TRXBR. Begularmcnte se jun -
tab;i c m el -verbo SBR, y significaba eslar obligado ó precisiido. 
TISSUE adj. Delicado, delyuiio y díbi l . T.-HKÍ.S. [j Aiilícasn 
tambiyn ã las iclms consonan les t¡ii<! se pronuncian con mas 
suavidad que otras. Tenuis Huera. \\ Lo que es de poca sus-
tancia, valor ó importancia. Tenuis, fmil is, exigid momenn. 
T E W E M E N T J ! . odv. m. Con lenuidad y cscusamenle. Te-
iiu'tier. 
TENUIDAD, f. Debilidad, delicadeza, raridad 6 sutileza. Te-
rmitas. U Cualquier cosa de poca enlldad, valor ó estimación. 
Tenuims, res 
* TENUO, NUA. adj. Cpoco u s j TEKUB. 
TENIJTA. f. Posesión da los frutos, rentas y preeminencias 
de algún mayorazgo, que se goza hasta la decision de la perle-
nencia de su propiedad entre dos ó mas litigantes. Possessio. 
T E M ' T A R I O , RIA. adj. Lo que pertenece ó loca á la lenuta. 
Pos íes jorra s . 
TEÑIDURA, f. L a acción y efecto de leñir. T i u m r a . 
* TEÑIR, a. Dar it una tela, paño ú otra cualquier cosa un 
color disliato del que tenia. Tingere. \\ Cmet.! Imbuir de algu-
na opinion, especie ó aféelo. Imbuere. £ \ \ m n . Manchar, ensu-
ciar , contaminar; como : TBSIR las manos en la sangre de su 
hermano. Coinquinare.'} II Pini. Rebajar ó apagar algún color 
con oiro mas oscuro. Colores mitigare, adumbrare. 
t TEOCRACIA, f. E l gobierno cuyos jefes son mirados como 
ministros ó delegados de Dios. Tkeocrai ia. 
i TEOCRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece i la teocracia, ó 
es por su estilo. Theocralícws. 
t TEODOLITA. f. Instrumento malemálico para medir ángu-
los, disfancias y ;iíturas. 
f TEOGONIA, f. E l sistema religioso del gentilismo, singu-
larmente en lo respectivo á la genealogía de sus dioses, Theo-
gonia. 
TEOLOGAL, adj. Lo que pertenece á la teología ó es propio 
de ella. Theologalis. 
«TEOLOGÍA, f. Ciencia que trata de D i o s y d e s u s atributos. 
Theologia. [ ¡1 ~ DOGMÁTICA. E l conocimiento de la Sagrada 
Escribirá, según el sentir de los concilios y santos padres, sin 
mezcla alguna de argumentos- II — «SCOLÍSTICA. L a que por 
medio del raciocinio funda muchos conocimientos de las cosas 
divinas en los principios de la fe. |¡ - EXPOSITIVA. L a quo ex-
plica los libros sagrados de la biblia y da reglas para entender-
los. II — BIOBAL. L a que instruye en el conocimiento de las leyes 
divinas para arreglar las costumbres. || — POSITIVA, TEOLOGÍA 
DOGMÍTICA.] II NO HETE ti s s jw TBOLOCIAS. fr. met. y fam. D is -
currir ó hablar llanamente, sin mezclarse en materias arduas 
que no se han estudiado. Hon alta sapere, non sapereplüs 
quàm oportet. 
TEOLÓGICAMENTE, adv. m. E n términos 6 principios teo-
lógicos. Theologicè-
TEOLÓGICO, CA. adj. TEOLOGAL. 
TEOLOGIZAR, n. Discurrir sobre principios ó razones teoló-
gicas. Theologum agere. 
TEÓLOGO, m. E l profesor ó estudiante de teología. Tómase 
comunmente por inteligente ó docto en esta ciencia. Tkcolo-
gus, theoiogiae professor. \\ GA.] adj. TEOLOGAL. 
TEOREMA, m. Proposición en que se va á averiguar la ver-
dad de una cosa especulativamente y por sus principios. Tftco-
rema. 
TEORÍA, f. TEÓRICA. -
TEÓRICA, f. Conocimiento especulativo de las cosas. Theo-
r j a , theorica. 
TEÓRICAMENTE, adv. m. ESPKCULATIVAWENTH. Theoreticè. 
TEÓRICO, CA. aHj. Lo que pertenece t la teoría. Theoricus. 
II E l qjiè conoce las cosas solo especulativamente. Theoricus. 
TEÒSO, SA. adj. Se dice de la madera que sirve pava aUim-
brár, por ser resinosa. Taedifer. 
TEOSOFÍA, f. ant. TEOLOGÍA. 
- \ T E P A L C A T E . m. p. Uej. TIESTO. Se usa de ordinario en el 
plural. 
* T E P E ^ m . Pedazo de tierra muy trabado con las raíces de 
la grama que se corta en forma de cuita [en forma de adobe] , 
y sii 'vl para hacer murallas, acomodándolos unos sobre otros. 
Cesp'és. 
T E P E A Q U E S . adj. E l natural deTepeaca, y lo que pertenece 
á esta provincia. Tepeochensis. 
t T E P E G U A J E , m. Madera de Méjico muy dura y compacta. 
II niel. p. Méj. E l hombre terco y obstinado. 
t T E P E I S C U N T L I . m. TETBIZQUISTB, cuadrúpedo. 
T E P E I Z Q U I N T E . m. Animal cuadrúpedo de la provincia de 
Tabasco, del tamaño de un lechon, parecido al gamo y de su 
mismo color. 
t- T E P E T A T E , m. p. Méj . Capa de tierra muy sólida que se 
corta como la cantería, y sirve para fabricar casas en Méjico. " 
Min. Toda la tierra de mina que no tiene metal. 
+ T E P E S I L O T E . ni. Fruti l la de Méjico que es como una ave-
llana pequeña de mucha consistencia, de que se tornean cuen-
tas y hacen rosarios con diversas cifras. 
+ TÉPIDO, DA. adj. ant. TIBIO. Un autor clásico io ha us-ado 
por sHSCir.i.o. Tepidus. 
t TKQUE ( E S T A R D E ). fr. fam. Estar da buen litmiof tó da 
broma. 
f T E Q U E Z Q U I T E , m. p. nféj. Sal mineral que sirve para i r a -
bajar en las minas y para otros usos domésticos. 
* TEQUIO, m. E n Nueva Espafia gravíimm. larea, carga c o n -
cejil. Veciiaal qiwdcUtm apud indos. £11 Min. La porción de m i -
neral que debo untresar el barretero en las iiorasdelrubajo d ia -
rio al dueño de la mina, según la mayor 6 menor dureza dt; e s -
ta. Lo demás que saca, es partihli; entre los dos.] 
TERAPÉUTICA, f. L a parle de la medicina que enseña los re-
medios para curar. Therapetuice. 
t TERAPÉUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la terapéuíica. 
II CURATIVO. 
TERCAMENTE, adv. ni. Con porfía, con tenacidad. Obst i n a -
le, pcrlinacile.r. 
TERCENA, f. E l puesto donde se vende el tabaco i>or mayor . 
Taberna pr imar ia , qud tabacum divenditin: 
TEItCENAL. m. ?>. Ar. Faseai de treinta haces. Fastis t r i { f in -
ia manipulos conlinens. 
TERCENISTA, m. E l que tiene á su cargo la tercena. Tabt t -
cum in tabenid primariA vendens. 
TERCER, adj, ord. TERCERO ; y se antepone al suslanlalívo. 
T T E R C E R A , f. M s . I.a consonancia que comprende el i n -
tervalo de dos lonos y medio. T e n i a comonaitiia. tJ E n la gu i -
tarra, una cuerda de las cinco que componen MU armonía, que 
está en esleórden. Fidmm lertia iu cilliard. {\ En iíl juego de los 
cientos son tres cartas de un paio seguidas por su orden , y so 
denomina de la carta superior; como, TERCHHA mavnr !a que 
empieza por el a s , RBAL la que empieza por el rey nlft. M prt-
gellantm indo seríes dium charlaram ardine se subseqitcn-
líltm. 11 — MAYOR. MÚS. HITONO. || — MENOR. Mil. SEMITONO. 
* T E R C E R A M E N T E , adv. ft. y 6rd.] E n tercer lugar. Ter l iò . 
* TERCERÍA, f. Mediación entre dos personas para a lgún 
ajtisle, convenio ó cosa eemojante. hiterposiiio. [|f fam, ALCA-
IIÜRTERÍA. ] |¡ for. E l derecho que deduce algún tereuro entre 
dos ó mas litigantes, ó por el suyo propio, 6 auxiliando y fo-
mentando el de alguno de ellos. Jus terül. \\ E l oficio del que 
tiene en su poder los diezmos hasta entregarlos íi los p a r t i c i -
pes. Citsiodix decimarum wumis. \\ Depósito ó lenencia ¡nJerjna 
de algún castillo, fortaleza etc. Temporaria arcis, iminimenl i , 
atteriiisve rei, depositi msiàr, possessio. 
T E U C E R i L L A . f. Composición mélrica, que consla de tres 
versos de arte menor, en que dos hacen consonancia. B le i r icu 
composiíio, sic á iribu-t versibus dicta. 
* t T E R C E R O , RA. adj. num. ord. Lo queenónlen compone 
el número tres. Tertius. \\ E l que média entre dos ó mas perso -
nas para el ajuste 6 ejecución de alguna cosa, buena ó mal n. Se 
usa mas comunmente como suslanlivo- Mediator, iniermmtius. 
|j ALCAuUGTE [ y ALCAHUETA], heno. || — in. E l que profosa la 
regla de ia tercera órden de san Erancisco, santo Doinirigo y 
nuestra señora del Cármen. Teniae regiilae religiosas pro fes-
sor. H E l que tiene el oficio de recoger los diezmos y guardarlos-
basta que se entregan £1 los participes. Decimarum seques i er. \\ 
— ES DISCORDIA. E l que se nombra entre dos jueces ¡ii 'bilroá, 
para que deshaga la discordia do sus dictámenes, ó uniéndose 
al sentir de uno de ellos, ó dando diversa sentencia de la d« 
ambos. Tertius arbiter. 
T E R C E R O L . tn. ITÍÍIÍÍ. LO que ocupa el lugar tercero, r o m o la 
vela menor con su mástil, el tercer remo en el banco etc. T e r -
tius. 
T E R C E R O L A , f. Arma de fuego de que usa la caballería l ige-
ra, mas corta y reforzada que la carabina. Tormentaria f is tuta 
brevior. || Una especie de barril de mediana cabida, l o g e n a , 
doliolam. 
i T E R C E R O N , NA. ra. y f. E l hijo 6 bija de blanco y mulata . 
TERCETO, m. Composición métrica que consta de la c o m b i -
nación repelida de tres versos de arte mayor ó endecasílabos, 
de los cuales el primero hace consonancia rigurosa con e l ter-
cero, y el segundo con el primero del terceto siguiente. Bíetr i -
ca compositio, tribus versibus constans. || TKBCERII.LA. || ÍFIÍS. 
Composición para cantarse á tres voces, JÍÍWÍÍCÍI compositio it i -
bus cantoribus canenãa. 
* T E R C I A , f. Una de tres partes de cualquier cosa, a u n q u e 
fior lo regular se entiende solo en la medida por ia tercera par-e de una vara. Tertia pars in mensurâ. || Una de las h o r a s on 
que los romanos dividían el dia, y corresponde ít las nueve de 
la mafiana. Hora tertia. [\ E n el oficio divino, una de las horas 
menores, la inmediata después de pr ima; y se. Mama así por 
corresponder á aquella hora del dia. T e n i a inter s a c r a s pre-
ces. II La casa en que se depositan los diezmos. Decimarum hor-
reum. £11 E l madero que tiene un pié de anclio y una cuar ta de 
grueso, sin largo determinado.] II E n el juego de los c ien ioa , 
TBRCERA. I] pl. Los dos novenos de todos los diezmos ecleeiásli-
eos, que se deducían twr ío común paca el rey. Veciigal reg ium 
e deemis ecclesias litis pensum. 
* TERCIADO, m. La espada corta y ancha, íi la que fal ta u n a 
tercera parle de la marca. Ensis brevior et latior. || Un género 
de cinta alyo mas ancha que listón. Fasciola. DA. ad j . D i -
ecae dei azúcar que es de coior pardo.3 
TERCIANA, f. Calentura intermitente que repite a l tercero 
TE II 
i l ia; y cuaiiJo repile lodos loa días, se llama DOBLE. Febris ter-
tiana. 
TKHt'.IANABlO, B U . adj. ,BI <\w padece ú licúe lercianaf. 
Ttrl iand febri laboran*. 
TERCIA;*KLA. f. Tela de seda scmej.mle ni lafelan, pero m a s 
doble y l iu l ro&i . Tela ¿trica çrnssior ef peilueida. 
TKROANO, NA. adj. Lo que sucedf ó noacce una VCÍ sí y 
olr.-i* n o , ú con inU-nnisiOn igual uillrC dos ú n ías cosas. Alter-
uif vuibiit neuicut . 
* TERCIAR, a. l \ n i r r alguna COÍ.I atravesada diaponalnicn-
te, al se»¡fo, ó l ad ra r l a . Remi l a s t cas i í i e m i i r e rt-speelo del euer-
po liiiitinno; romo , TRUCIAU la h a m l . i . l a laiií .;», ta eajia etc. 
Tranxt c i é , obliqui- rolloccire. II P i * idir una c o s a f i i I n í par-
les, ¡''ipnriuo lUiuUre. It Agr. Uar la lercera re ja ú lalior ü liis 
tierras deípne* di: lüirlicehnilas v hin. i i las. Tan ia ic |¡ ti. Curii-
plir L'l iiíunero lereero Oí i l i i ia l En eíl i - sentido tiein: poro uso. 
fttimerií») lerilwn implcre. [! hiterpoiirrse y mediar para emii-
p o n c r a lum ajnsie. disputa i' dtseurdia Se ¡ t i í e i / i u i i t i e, inUi -
toqui. í¡ H.icer tercin, totnar pniln \>¿\v.ú en la n r e i u n lie oíros. 
Tomase regularmente por completar el iiúnicii) necesario du 
personas pi i ra al i runa cosa. TeiHm» locm» n-cnjmie; rei r o n -
< o r í « m fleri CU Aít> r u a r c o n mio temendo ICLUMUUHÍ de. a i n i s -
l a d emi él. I! ant. ILCAIILIÍTEAK. [( — LA CAIIA y IA CAHIÍA. fr. 
V. CJiHA J' CARGA ] 
* Tr.lU'.lARlO. in. Caul. Ciei la i ' ípceie de arco do pieUm ípie 
te hace en Jas bóvedas formulas con cruceros. Arcus tapidetts 
riijitsdum íonme. [\\— HIA. ailj. Auxiliador, e l quo tercia, to-
ma par lo o trabaja en favor de olro.} 
* TlínrJAZON. m. U l La tercera reja ó labor que so da 4 las 
tierras después de barbechadas y binadas. Tertiaiío agrí, 
* T T K U C I O , ('IA. adj. mini, ant TKficKno. \\ — m. Cada una 
(IR las Irea parles do un lodo. Tenia cujasque reí pars. |[ I.a 
milad do una carga que se d i v i d e en dos TERCIOS, cuando va en 
lardos. Sarcinae purs ni*(Jim. [| En la capada es aquella narle 
do tn-* cu quo ¡moRinnmineitle se d iv ide , que es la punta, el 
medio y la mano. Entlt pars lenia . ¡1 Cualquiera de la» ti ta 
par les en quo so divide la earn*ra del caballo; y se llaman a r -
rancar, correr y rmpeiar íi parar, las males iion dejiijíiiales en-
tre sí. CmtiU cquiní tenia pars. || Una par le del rosarlo. HOÍÍI-
ríi lertia pars. || Mil. Cuerpo dn tnfanlería en la anlitiua milicia 
eapaftoU. I^gio apud tútpatiiní tic dUlu. \\ pt. E n el eidntllo y 
tiesliaa d e au especie, las Ires p a r l e s que aunque no Iguales, su 
[iroporciou medida sirvo para el eoiiooiniienlo de la altura quo ia de lener. Tenia pars s i a l w a e in equis. II I-os iiucmbros 
fuerten y robustos del liombre: y así «e illee : fulano tiene bue-
nos TKHCIOS. ilofriiiiforn membra. [¡U — Nt VA I,, l í l cuerpo {) 
congregación ouc furnia la marinería alistada para el sei viclo 
de lo* bajeles tie uuerra, on cada uun di; Jos Irea dcpariamentos 
deCarlogenn, t'Adh y el Ferrol.] JJ KH TKRCIO Y q u i n r o . loe, 
met. e.oti que se expresa la «rail ventaja que hace una cosa l'l 
olra. t.ongl, foiiijiilmt, aniim mttx'mt. \] \ , í x *n rus THIICIOS 
DK LA HSPAIIA. fr. t'sgr. Introdni'ir uno la s u y a muy ;iilt-ii[ro, 
cantando la contraria de m o d o i|iit' no puede o b r a r . Adver.tni ii 
cniein mm Hem i aldeie. [{ u H'KH TKUI.IO. fr l int rae en pa iU: en 
itlguna c o s a , completar r l tii'iiiM'io de los sílbelos ijue euncur -
ren íi ella. Pane! tu >>: alíquA subiré, siacjiere. \\ IIACHU urus 
ó üAl . THItem. fr. con ' ine se r \ p l ¡ r a que á a l l ium) ho a j oda 6 
estorba, h a c e bem l'n io 6 it.tño i-n una prclension ó cosa s e m e -
janto. Favere vel oiiicerç. [.H MKJOHADU BN THUCIO Y QCIMO. 
fr. i n d . ] V. MKJOinEi. 
TKltCtüDkCUn.O. PLA. adj. So dice del produelo de cual-
quier cantidad nuilllplicada p o r Irece. 
* TEROOl 'KLAHO. m. Especie de tejido como el lerelonolo, 
que llene cl íondo do raso o rito. YUfosI seriei species. |l C— 
HA ] adj. Lo que se párete al terciopelo. Aií so d ico do nIgnitas 
planus y frutas, cuando tienen unu especio de pelo Ò vello sua-
ve, como ct (gordolobo, e l melocotón ele. VUloto sérico s i -
nillis. 
TlíRCIOPKLKRO. m. E l oficial que trabaja los lercíopclos. 
t'iííoíi leí leí fipifex. 
* TERCiOl'ÜHt m. Tela de seda velluda que [>e llamó así, 
porque] refill a rinento so liacc f Lacla de] tres pelos, r Adora 
casi • nunca se baco de mas d>; u'is. ] F i illotti sei ico lela con-
texla. Cij — U A T i i A n o . Bl labrado con diversidad de colores.] 
TIíRCO, CA. adj Pertinaz, obilinado i; Irredueible. Verilaax, 
eonmmax. 11 Persistente, duro y bronco, c o m o ti mármol y 
oirás cosas, inirus, tenax, fir mus. 
TKRÜBINTINA. f. ant, TBBMB>TISA. 
TEREDIPíTO. m. Árbol do mediana altura. Tiene ia coi loiíi 
cenicienta, las Iiojas largas. Ilesas y ítem pre verdes. l i i ' I ia la 
llor en cachos l)eriiie<os¡ su modera es dura y seincjatilc á la 
del leulisco. Terebiiunus. 
t TJiltEKClANO, NA. adj. Lo perteficciento & Terêncio, y el 
que le Imita, Tereiilianus. 
TERENIADIN. m. Mal«ria viscosa, lilancay dulce, parecida ¿ 
la miel blanca, quoKC ueuaá las hojas de ciertos arboles 6 a I'-
ll us toi que so crian en la Temia, y en los contornos de Ali po y 
del gran Cairo. Es muy purgante, y se llama también MANÍ LÍ-
QUIDO Uanna liqaldtim. 
» T E R E T E , adj. C poco us ] Rollizo, duro y de carao fiicrlc. 
TereJ, toroíiis. 
tTKRt iE l t . a. ant. LIJUI IAH. Tergeie. 
T E U 
TEItfilVERSACION, f. Variación do raioiiM ú medios, para 
huir ú escusar al¡/una coja. Terçivcrsalio. 
i TEHGIVKHSAIJOR, HA. adj. El que busca rodeos pava ex-
cusarse, ú no responder íi proposito. Tenjiversator. 
*T lvRUIVERSAR. a. Higuroaainente valo volver las espaldas; 
C pero aimquc sea islo su ainnillcado propio, solo so usa cu el 
metafórico de] introducir ò usar razones 6 medios ajenos del 
asunto, para emlirollar ó excusar alguna cosa. Tcnjlversari. 
* TERIACA, f. TRUCA. C I'fturloce.] 
TERIACAL. adj. Lo iocanleíi In li'iaea. Thc iaca l is . 
+ TERtACO, CA. adj. que se aplica à los remedios quo so daa 
contra el veneno. T/tertociii. 
f TEKICIA. f. ICTKHICIA. 
TERISTRO. m. Velo ó manto delgado que usaban Ins mujcrca 
de Palestina para el verano. Thcrlifi'iitH. 
* T E R L I Z " i . Tela do lino ó al&rodon, do colorea y tres liioa. 
Triiijc [ j | adj. ant. De tren liilof t> lizos, siendo un tejido, ó dn 
tres encamas o planchas eiiradenadas con anillos, cuando te ic.-
Ilere á una loriij.L ilu inolal. '/Ytíi.r ] 
TERMAL, adj. Lo que pertenceu á las 1ermas ó liados de anua 
ealumte Ad ¡liemuis pertínettx, 
* TERMAS, f. pl. Aguas ininerales calientes, míe se aplican 
bebidas ó en bafio h los enfermos. T/icr»iíic. L II Kdllleios sun-
tuosos que ennstrufan lod romanos para tomar los baflos ca-
licnles. Tíicmne.] 
j -TERMiriARLIi . adj. Loque puedo terminarse ó acabarse. 
TERMINACION, f. La acción V efcelo do acabarse, lermiiiarse. 
6 resolverse alguna cosa. Ternniiniio. ]) Gram. La úlUma (> ú l -
timas sílabas do tina vor, 6 nalabra ¡ y así so dice TKHMINACION 
femenina ó inaseullna, Vocls lerminatlo. || Ifed. y Cir. Ln tía-
lerminaeion quo toma la naturaleza en una cníei mcdud ú do-
lencia. Termlmilo morbi. 
TfiniHlNACIIO. in. fain. Voz ó palabra poco eultn, mal for-
mada 6 Imlecento. ítiíiiíiitwt, ittitecorumve verbam. 
* TERMINADO, ni. L a division de lechos y suelos purslos 
porónlen mies sobro oíros en un mismo edificio, pms domús 
leeIÍJ dijüiicld t i l p- Ntif. n m n n o Ò i'ié.o.] 
TERMINADOll, RA. in. y f. E l quo termina. Termiaans. 
TERMINAJO, ni. fum. Tórmíiio bíirbaro ó mal usado. Uní ba-
rn w x . 
TERMINAL, adj. f i n a l , iillimo, y quo pono lúrmíno íi una 
cosa, ttnnínntis. 
* lERMlNANTli . p. a. fdo TBn.HiNAn] Lo que termina. 7'ÍT-
minans, finem Imponens. \\ adj. (pie su aplica \ la autoridad, ley 
d otra cosa, que sin caber duda explica v decide el pimío do 
que se trata. íte/mlísu, ÍIKÍIIIIÍUJ, leiu Jeciiirni. ¡| HM TÍUIMINO.S 
TKnninANTHS mod. adv. non quo su ídgnillra la pnipiediul ó 
puntualidad de alguna doctrina ó le.vlu al caso de Jo que su 
pretende 6 t net ra. Ip i i í vei bis. 
* 1 TER.MIiNAR. a. Poner Ilu ó término h olgutia cosa, aca-
llarla y eoneluirla. Finan faceré, imponcrc. ¡| u. Acabar, [lener 
i!n l'l tcrmliin alguna cosa, tlsase lamlilen como reciproco, ."iu-
prluiíiie lo (¡ne shjttc.) ser Un 6 l írmino de al«iina cosa. Ter-
minare. II Ciam. Su aplica .'i los Hílales /> úllimas silabas do lo» 
verbos ó nomines ; como titubar termina en nr; leer, aprender 
Iceminaii en er. Tmiiuii ire. 1) tlcü. IJ Cir, Deteriuinurso ft iiea-
barsfi una enfermedad por los modos regulares. Terminate, ¡te-
slnere. II r. Ordenai »ü, dirlyiiBC una cosu A olra como íi nu fin y 
objeto, nefene. 
TERMINATIVO, VA. adj. Rospeelivo (5 relativo al hJniijiio li 
objeto do alguna acción. Quoil ad aliud refenur. 
* TTRUMINICO, LLO. m, ú. tío TÍtltamo. n i TBIÍMISII-LO. 
Toniilno afectado 6 dcmBBiitdo culto.] 
t TERMINISTA. com. ant. PURISTA, 
T T íRMINITO, m. d. tío t k n u n o . 
* t TÉRMINO, m. Fin do alguna coaa material 6 ínmnlcrfal. 
Terminus, finis, meta, limes. j| E l mojón que se pono para dls-
tintíuif los limite», r c m l n i i í , i imeí. 'H Vonna 6 mnrlo de por-
tai-se 6 hablar en el trato común. Modus, ratio. ¡I El distrito (i 
espacio de tierra quo correspondo ü unu ciudad, \ i l la ele. liií i ít 
fines, Intrii Imites terrltotium, l intln». || E l paraje ai-fialado 
para algún Un Meta. \\ Limite ú uonlhi üc un lugar <> proviiiria 
con otra. Cmiflnla. M met. E l objeto determinado de cualquiera 
oiieracion. Finis. || E l nuiilo que comprende alguna cosa demlu 
el principio hasta el I lu. que biempre son dos, uno por donde 
se empieza, y otro donde acaba, 'ferminus. || Vocablo, voz 6 
palabra de una lengua. Verbam. vocabulum. \\ La hora, día ó 
punto preciso de hacer aluo. Anlcidiu. || lisiado ó consliluelon 
de alguna cosa, manís, cunüitlo. \\ for. Tiempo determinado 
[.que se concede para hacer alguna cosa ó evacuar aIjiun ocio 
judicial3. I>ies, finií/lniiuin lempas. H Arq. Sosten 6 apoyo quo 
lermina por Ja parte sunerlor en una cabeza humana, al modo 
que los antiguos llgurahan al dios TRRHIHO, Sustentaculim in 
numaitum capul sttpernè desinens. \\ Pini. E l paraju en qtin ne 
i epi'Cüenta alfíun objelo en un cuadro; y su llama PHIMIUI Títn-
MISO el paraje mas cercano, HKOVUDO el medio, y TRi icnnu el 
ullimo. Iiel cujusque in tabula deplctae situs. II Med. E l dia en 
que en las enfermedades BO nola alguna novedad 6 síntoma* en 
el enfermo. Ct Ulcus dies. || Lóg. Aquello dentro de lo cual «c 
contiene enlerainenlo una cosa, de modo que nada de ella se 
halle fuera do él. Terminus. i¡ M i . PUNTO, TOSO. |] pl.f,ú(/. í.as 
palabras que suslandalmcnte componen un argumenlo ó silo-
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c i o u TenrMi. \\ Âstrot. C ie r tos íir¡i<los y l i i i i i l c s m (\W se, c r e í a 
fine Jos planetas l ien e n m a y o r f u e r i a c u s u s in í ln jos . Termini. 
¿I¡—NA, ad j . ant . HXTBKÍIO.]I) — Kcr . í i 'T ico . á i i c o n . d i s -
tanci i i de la t u n a íi u n o do los dos n o d o s d i : s u ó r i n l u . Termi-
nus eclijpiicits. II — P K R K N T o m o . E s el q u e s e concedo con d e n c -
(¿acion dfl otro. T e n M í i i i i i peremptorius. || — PROHATOHIO. for . 
E l q u e señala el JIICÍ con arrcf í lo íl i a ley p a r a r e c i b i r el p ia lo 
á p r u e h i i v h a c e r las p r o b a n z a s . Tempos ad probandwn in i n -
dicio prae'rniitwi). || - m i n o K n o . E l L e r r i l o r i o «xenlo de ¡a j n -
r h ú t w h u de lodos l o s p u e b l o s c o m a r c a n o s . Trnctus a j u r i s -
dictionc nlienâ wittequaquè exemtus. || TBIIMÍNOS DR I,A IGUA-
I,ACION. Al'i. A q u e l l o s d o n d e se h a l l a l a i n c ó g n i l a e l e v a d a á d i -
íc ren lcs grados. Mqnutionis lerrnim. \\ TIÍBMINOS VK IÍN I>OI.I-
KOMIO. Atg. C a d a u n a de l a s e x p r e s i o n e s q u e está s a m a d a eott 
l a s demás en u n a c a n t i d a d . £11 TÚHMINOS «nNFUAi.fis. L a s p a l a -
b r a s ó expres iones q u e no l i m i l a n l a s e n i e n c i a o frase á r a s o s o 
c i rc i ins lanc i . ' t s i i id iv idua lcs .^ l lC ' t í inMiNOS] NECÜSAIUOS. E n l o s 
ec l ipses de Sol ó L u n a s o n aque l las d i s U i n c i u s de los l u m i n a r e s 
a l n o d o m a s c e r c a n o , d c n l v o d e las c u a l e s n e c e s a r i a i n e n l e l i a 
d e h a b e r ec l ipse e n a l g u n a p a r l e de l a T i e r r a . Kclypsis termm 
necessarii. \\ LTÉRMINOS] P&SIBLKS. IÍÍI l o s ec l ipses son a q u e l l a s 
d i s t a n c i a s a l n o d o , d e n t r o de las c u a l e s p u e d e naber e c l i p s e s , y 
f u e r a de ei las es i m p o s i b l e . Bcltjpsis terrnim possibiles. (| QTKH-
¡IIIKOSJ BKVVGKXXTKS, l.ó'j. Los (¡aú d i c e n i j i c o m p a t i b i l i d a d e n -
t re s í , ó no pueden c a l a r e n un sujeto á u n m i s m o t i e m p o . Ter-
mini repugnantes. II — DI.TRASMRIKO. f o r . E l q u e se c o n c e d o 
ji . ' ira la p r u e b a q u e dcl>e l iacwrse cu U l t r a m a r . Terminus ultra-
?iiariiius. [_ II DU'HNOS TRRIHNOS. C u r l c s i ' a , u r b a n i d a d . í juen m o -
d o ; y t a m b i é n b l a n d u r a , a fab i l idad .3 || CORRER nr. TÉRMINO. IV. 
K s l a r den t ro del t é r m i n o señalado p a r a a l g u n a c o s a . Praefini-
iw/i iempus non praeícrüssv. || UN BI'KNOS TKRMIJNOS. toe. c o n 
q u e e x p l i c a m o s q u e lo q u e ti,t d i c h o a l g u n o c o n per í f rasis ó c.n-
c u i i i e r l a m e n t é , q u i e r e d e c i r lo q u e n o s e a t r e v i a á d e c l a r a r . As í 
Rolemos d e c i r : eso en DUKNOS TÉUMISOS es l l a m a r m e i g n o r a n -
te. Kxpressè, lucittenter, nmbngiOus remoCis. (| IÍN i 'no i ' ios 
TÉR.111NOS- m o d . adv . ('.on p u n t u a l y g e n u i n a expres ión p a r a l a 
j n t c l i g m i c i u de a l g u n a c o s a . Propi - i ts terminis, verbis. \\ un 
TkRMtsos niniLKS. m o d . a d v . rio i j u c s e u s a c u a n d o se p ide a l -
^ i i u a c o s a , y no se q u i e r e que se p e r j u d i q u e íi 11 i u y uno. .Si fieri 
poiesi . [ |] l isTRUci iAi t LOS TÉRMINOS. IV. fo r . A c o r t a r los de u n a 
c a u s a , p a r a c o n c l u i r l a c u n n l o ánles y p o n e r l a e n estado do 
s e n t e n c i a . || MALOS TÉRMINOS. Descor tes ía , fa l ta <ic c r i a n z a , ó 
di i i 'e / .a , d e s a b r i m i e n t o , a s p e r e z a ] H n i E O i o s TÍÍHMINOS. H o d e o s 
6 te rs iversac ión c o n q u e a l g u n o h u y e d e lo q u e d i s c u r r e n o -
c i v o ó q u e í io es á s u gus ló . Terqiver&antia verba. || JIHBIO 
TRRMIKO ó T É n s i i s o MEDIO. Aquel a r b i í i io p r u d e n t e ó p r o p o r -
c i o n a d o q u e se t o m a ó si}íue p a r a l a r e s o l u c i ó n de a l g u n a d u d a 
6 c o m p o s i c i ó n y a j u s t e d e a l g u n a d i s c o r d i a . Hodus tnedius, 
ratio, arbiirium. 
T E R M I N O T E , m . a u m . d e TÉRMINO. VOZ a fec tada ó d e s u s a d a , 
6 d e m a s i a d a m e n l e c u l t a . VOCUÍIIIÍIÍWI insolens, quaesiiissimum. 
T I Í I U l d M E T R O . m . I n s t r u m e n t o d e f ís ica , q u e s i r v e p a r a m e -
d i r los grados d e c a l o r ó f r io p o r m e d i o d e u n l i c o r e n c e r r a d o e n 
u n tubo de c r i s t a l , e n el c u a l s u b e , c u a n d o se e n r a r e c e c o n el 
c a l o r , y b a j a , c u a n d o so c o n d e n s a c o n c l f r i o . Thermametrum, 
T E R N A , f. E l a g r e g a d o de t res suiíetos e n ó r d e n , q u e se p r o -
Íionen p a r a a l g ú n e m p l e o . Temia, j] E n el juego de d a d o s s o n as p a r e j a s de I r e s p u n t o s . T ó m a s e l a m b i e n por c a d a j u e g o ó 
n i i t i re ro d e dados c o n q u o se j u e g a . S e u s a t a m b í c n e n p l u r a l . 
Termo in talorum ludo. 
T E R N A R I O , R I A . a d j . q u e se a p l i c a a l n ú m e r o c o m p u e s t o d e 
t r e s u n i d a d e s . Se u s a a l g u n a s veces c o m o s u s l a n t i v o . Tcntarius. 
II — n i . E s p a c i o de tres d i a s p a r a a l g u n a devoc ión y e j e r c i c i o 
e s p i r i t u a l . TVirf i í i im. || Mús. E l compás q u e c o n s t a de t res p a r -
l e s igua les en s u s m o v i m i e n t o s ; e s l o e s , u n a a l b a j a r y d o s a l 
a l i a r . T e r n i o music us. 
+ T E R N E , N Á S . f u l . a n t . de TRNHR. TENDRÉ, i m . l s . 
* T E R N E C I C O , C A . a d j . d. d e TIIÍRNO en l a t e r m i n a c i ó n , y 
a u m . en l a s ign i f icac ión . CS luy l i e r n o . ] 'ícnellns. {Vaidh (cj iej ' . ' j 
T E R N E C I T O , T A , a d j . d . de TIBKNO. 
t T E R N E J A L , a d j . p . Cub. yALK\TON. 
« t E R N E J O N , N A . C a d j , f u m a TF.RKEHON. 
T E R N E R I C O , C A , L L O , L L A , T O , T A . m . y f. d. d c T n n s K n o 
y T E R N I t l U . 
T E R N E R O , R A . m , y f. L a c r i a d e l a v a c a . Tómaso r e g u l a r -
m e n t e e n l a lor m i n a c i ó n f e m e n i n a p o r l a c a r n e , s e a de m u c h o 
ó do h e m b r a , f i f u í u s , v f f u J n , e t i n l i n a c u r o . 
T E R N E R O N , N A . u d j . f a m . que se a p l i c a a l que se e n t e r n e c e 
c o n fac i l idad . Ad misericordiam nim\s pracl iv is , obuoxhts. 
T E R N E R Ü E I . A . f. d . d e TKRKKRA. 
i r E R m W E I O . m. d. de TEUSRUO. 
T E R N E Z . f. a n t . TKRNIÍZA Ó THRNURA. 
T E R N E Z A , f. C a l i d a d d e lo q u e es t i e r n o 6 de n o c a e d a d . Te-
tterítas, leneriindo. || B l a n d u r a , flexibilidad y (icl icadiíza. Te -
nerüas, teneñtudo. [\ A f e c t o , c a r i ñ o y s e n t i m i e n t o e x p l i c a d o 
c o n p a l a b r a s y a c c i o n e s a t r a c t i v a s y s u a v e s . Tener, élantlus 
ii íHor. [I F a c i l i d a d d e e n t e r u e c c i s e , l l o r a n d o ó c o m p a d e e i é n d o -
ÜC. l'ieuuis sensus. [\ D u l z u r a ó s u m i d a d c u las p a l a b r a s ó e x -
p r e s i o n e s . Suavitaí , ditlccdo. 
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T I Í R N E Z U E L O , L A . a d j . d . d c T i B l i N O . 
f T l í R N I A , N I A S . fu l . c o n d . ant . d e TENRR. TIESDRIA, DRÍAS. -
T E R N I L L A , f. P a r l e in te r io r de! c u e r p o del a n i m a l , m a s d u r a 
fjue la c a r n e y m a s b l a n d a q u e el (meso . CanUatjQ. 
T E I t N I L L O S O , S A . a d j . L o q u e está c o m p u e s t o de t e r n i l l a s . 
Caríi lagimsus. 
f T E R N Í S I M A M E N T E . adv . m . s u p . d e TÍERNAMIÍNTE. 
T E R N Í S I M O , M A . a d j . s u p . deTIRRNO. TenerrimnstvaMe pius. 
T J Í R N O . m . NLiin.cro de tres en u n a m i s m a especie. 'Temió. \\ 
l i t v e s t u a r i o u i i i l ' o r n i c de los ( res q u e c e l e b r a n u n a m i s a m a -
y o r , ó a s i s t e n e n e s t a f o r m a á a l g u n a func ión eclesiástica. 
í V i i í i » sacra celebranliimi vestimenta. |] E n el juego d e la lo te -
r í a es l a s u e r t e d e tener el j u s a d o r en u n a m i s m a cédula tres 
n ú m e r o s de los c i n c o que s e s a c a n e n c a d a ext racc ión. Ti iiim 
iu sclieduiá eárfem nitmerorurn soriitío. \\ fmpr. L a U n i o n de 
t res p l iegos m e t i d o u n o dent ro do o t ro . Trina folia, temió || 
VOTO, j u r a m e n t o ó p o r v i d u ; y s o l o so u s a en ia f r a s e , RCIIAR 
TURNOS, i raamda verba. || — s u c o . E n l a lo te r fa , e¡ q u e se j u e -
g a solo s i n i r íi a m b o en l a m i s m a c é d u l a . Tribus ditmtaxitt nn-
merh jacta sars. |) n i e l , f a m E o r l u n a m u y fe l i i é incspera ib t 
de a l g u n o . Secuitdissima, nec opinata soi s. \\ RCUAR TURNOS, fr. 
met . J u r a r 0 h a b l a r c o n m u c h a c ó l e r a . Dejerare. 
T E R N U R A , f. L a c a l i d a d de í i e r n o . Teneritudo, teneritas. \\ 
TERN tU A. 
TERNUItlLLA. f. d . de TERNURA. 
T E R Q U E D A D , f. P e r t i n a c i a , o b s t i n a c i ó n ó in t lex ib i l idad . 
Pertinacia, ienaeilas. || m e l . P o r f í a , d i s p u t a molesta y c a n s a -
d a , in f lex ib le á l a r a z ó n , / t í í e i -ca í io pertinax. 
* T E R Q U E R Í A , f. C p o c o l i s . ] TKRQUBZA, CTUUQUEDAD.̂ J 
* T E R Q U E Z A , f. [ poco u s . ] TIÍRQVEDAR. 
i T E R R Á C E O , C E A . ad j . Htt tho d e t i e r r a . Terraceiis. 
T E R R Ã C U E O , C U B A . ad j . q u e se a p l i c a al globo ó íi l a esfera 
c o m p u e s t a d e t i e r r a y agua , üi bis lerram ct matía contiiiens. 
T E R R A R A . f. U n a especie de b e t ú n q u e se hace coc iendo al -
m a y r e , a jos m a c h a c a d o s , b l a n q u i m í e n l o y c o l a , biiiimenoclirti, 
qittiine, alliisqiic confecium. 
T E U R A D I L L O . 111. d. de. TERRADO. 
T E R R A D O , i n . S i t i o d c s c u b i e r i o c u l o mas alto de las c:is;ts, 
c o n el s u e l o d e l i r r r a ó e n l a d r i l l a d o . Tci-ieum m i lutcritium 
tectum. 
T E R R A J A , f. l u s l r u m c n l o p a r a h a c e r los torn i l los dp. me la i : 
es de a c e r o , y en él eslán f o r m a d a s l a s roseas de v a r i o s t a m a -
ños. Ferrnincutum é chalijbe ad tnetalttça ¡orcula conficienda. 
II Arq. TARRAJA. 
T E R R A J E . m . TERRAZGO, p o r l a p e n s i o n ele. 
T E R R A J E R O , n i . TKanA/GUERO, 
T E R R A L , a d j . q u e se a p l i c a a l v i e n t o que viene de U c r r a . S i ; 
u s a I n m b i c n c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . Terresiris. 
T E R R A P L E N , n i . F á b r i c a d e t i e r r a apretada ú a p t í o n a d a , 
c o n q u e se l l e n a a l g ú n vac ío , ó q u e se levanta para defensa. Se 
u s a f r e c u e n t e m e n t e e u la f o r t i f i c a c i ó n . Agger. 
T E R R A P L E N A R . 0. L l e n a r do t i e r r a a l g ú n vacio 6 hueco, b 
l e v a n t a r a l g ú n t e r r a p i c n , Aggerare, Urrâ complete, aggere 
muñiré. 
TERRAPLENO, m . TERRAPI EN. 
T E R R A T E N I E N T E , m . E l duefto ó poseedor de f i e r ra ó h a -
c i e n d a . Predii possessor. 
T E R R A Z A , f. J a r r a v i d r i a d a d e d o s a s a s . Urceus fletilis dna-
i i i i í ansis instiuctus. |] ARRIATH, e s p a c i o etc. 
T E R R A Z G O , m . P e d a z o de t i e r r a p a r a s e m b r a r . [ O í r o s lo <f<! 
finen : L a p o r c i ó n de t i e r r a q u e s e r o m p e por medio de roza, 
con des t ino á s e r s e m b r a d a . ] Arman. || L a pens ion q u e paga a i 
d u e ñ o do l a t i e r r a el q u e la l a b r a . Census arvl. 
TERRAZGUERO, n i . E l l a b r a d o r q u e en reconoc imien to del 
Beilon'o, p a g a a ! s e ñ o r s o l a r i e g o c i e r t a p e n s i o n 6 censo por l;is 
t i e r ras q u e l a b r a . Agrícola seu colonus praediorum domino 
tribuí um pendens. 
T E R R A Z O , m . a n l . JARRO. || PÍHÍ. L a p o r c i ó n de te r reno cam-
pest re q u e s e p i n t a e n los c u a d r o s , p a r a poner en él las l lgu ia i . 
Campestrts locus pictus in tabitlis. 
TliRRAZUELA. f. d . d C T G R R m . 
miRAZULEJO. m . a n t . TERRAZA. 
i T E R R É , R R Á S . fu l . a n l . d e TENER, TENDRÉ, DRÍS. 
T E R R E A R . 11. D e s c u b r i r s e ó d e j a r s e v e r l a t ier ra e n los s e m -
brados . Terr am inter sata perspici. 
* T E R R E C E R , a . a n t . A t e r r a r , i n f u n d i r ter ror . Hál lase l a m -
bien u s a d o c o m o r e c í p r o c o . [ T e i r e r e . ] 
T E R R E G O S O , S A . a d j . q u o se a p l i c a a i c a m p o l l eno de terro-
n e s . Glebosus. 
T E R R E M O T O , m . M o v i m i e n t o v i o l e n t o è i m p e t u o s o de la 
t ie r ra . Terraetnolus. 
T E R R E N A L , a d j . q u e se a p l i c a & l o que. pertenece á la ' F i e r r a , 
en c o n t r a p o s i c i ó n d e lo q u e p e r t e n e c e a l c ie lo . Terrestris. 
I E R R E N 1 D A D , f. L a c a l i d a d ó p r o p i e d a d de lo te r reno . Ter-
ras natura, 
T E R R E N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e ó es de la T i e r r a ó l i e n c 
sus p r o p i e d a d e s . T a r c i m . || TKRREXAJ.. || — m. S i t i o ó e s p a n o 
tíc t i e r r a . Terrae spaiiuin. \\ GANAR TERRENO, fr. A d c l a n l a r m 
a l g u n a COÍU. Proficere, progredi. \\ fr. met. I r s e i n l r o d u -
TER 
oíeiulo con arte, (labilidad ó grada, para lograr alaun tin. Sen-
í\m alicujiis giniiamvel bencvotentiam s i l " concüinTe. |¡MRI>IU 
nr. Ti iRRRNO. fr. Ademas del sentido recto, valo tantear lai dili-
cultades de un negocio, íi l id de poner Jos medios para vencer-
las. Perpendere. ]| PKROEH T B R B B S O . fr. mel. Atrasar en algún 
nogoeio. Pedem re ferre; in peji'is mere. \\ I IECO>OCER E I . TKRRH-
KO. fr. met. RECONOCER F L CAMPO. 
TÉBIIRO, RREA. adj. Lo que constado tierra, ó eslá licclio 
de ella Ter retís. 
* T E R R K R A . f. Pedazo de lierra corlarla ó escarpada, Cy 
próxima á los rios, arroyos etc.]. Cíims tcrreits prcterupiiis. [| 
Pájaro semejante á la totovía, de color pardo alhar, quo anda 
de cundriMa con las cogujadas y tovas Cy loloviaa]. lis di;I co-
lor de la tierra, v anda siempre en los eria/.os y tierras aradas. 
Sale corriendo íi los caminos, y va largo trecho delante de los 
eamiimnles. l'ijsstíris genns. 
TERRERÍA, f. ant. Amenaza eon que se infunde miedo ó 
terror. 
* T E R R E RO, RA. adj. Lo rpie pertenece ó loca ft la tierra. 
Tcrmif í í , hit'mtis. ¡¡ Se aplica al vuelo rasli'ero de ciertas aves, 
y también se usa en lo metafúrico por liajo y huniililc. Tcrrae 
propiitx [vo tans ' ] , ad lerrant dcmissies. || Se aplica al calialto 
4ue dotila y levanta poco los bimos de la tierra, i-qium a ura 
pardm à lerrã levam. |1 - ni. Ti:nRAi)( ' . L II Hilio allanado por 
el arle delaiile de los edilleios, para darle» ensnuelies y vislas.] 
II Montón de tierra, y con especialidad el que se lia sacado de 
alguna limpia. Aqger, nmultis. \\ E l objeto o blanco que se po-
ne, para tirar íiól. Scoims. [Ij Espaldón ó iiuiralla artilicial de 
tierra, que en los ejercicios de artillería sirve para embolar las 
balas c o n que se tira al blanco. || min. VA In^ar donde se arro-
jan las tierras, lepclalcs v desmoiites.] H IIACBR TKBRBBO. Ir. 
Coi'íejar, obsequiar ó galantear á alguna dama desde el sitio 
llano delante de su casa. Ante fores adsiaiitpm amoris ergà 
foeminam indicia praebere. 
TEURf iSTRE. adj. Lo perteneciente ft la Tierra. Tcrresti is. 
t TERIÍESTRIDAD. f. ant. L a naturaleza ó calidad de la tier-
ra. Terrae qutilitas, naiura. 
T E R R E T R E M O . m. p. Mitre, TERREMOTO. 
T E R R E Z U E L A , f. d. de T I H R R X . [| Tierra de poca suslancia ó 
poco valor. Term steriiis. 
T E R R I B I L I D A D , f. Calidad que consliluye fi una cosa terri-
ble y digna de temerse. Atrocitas, ferocitas. || Aspereza, tlure-
y.ii 6 violencia del genio, natural ó couiticion. ingenii áspe-
n las , 
tTERRIBILÍSlMAMENTl í . odv. m, sup. de TRRRIDI .PUEXTR. 
TERRIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de TBRRIBÍ. I I . Vatdè lerribi-
lis vet alrox. 
T E R R I B L E , adj. Lo que es ditcno ó capa/ de lemerso, lo que 
cansa miedo, terror y pavor. Terribilis, trcmendits. || Aspero y 
duro de genio 6 condición, t'erox, dunts. II Muy grande ó des-
mesurado en su línea. Ingeiis, inimiinis. 
TERR1BLKMRNTE. adv. in. Espantosa, violenta íi borriblc-
mente. iioirúiè, vatdè airociter. 
T E R R I B L E / , , f, ant. Tniüiinn.iiun. 
T E R R I R L E Z A . f. ant. TURRIRT 1.1 DAO. 
TERRÍCOLA, com. Habitador de la Tierra. Terrícola. 
f TERRÍCULA. com. ant. Tranícoi.A. 
TERRÍFICO, CA. adj. Lo que aincdrciita, pone espanto ó (er-
ror. Terrificus. 
TERRÍGENO, KA. adj. Lo que es nacido ó engendrado de la 
lierra. Terrigena. 
* T E R R l N . m. [ a n l j COMPATRIOTA. 
TERRINO, NA. adj. Lo que es de tierra. Tetretis. 
TERRITORIAL , adi. Lo que perlcnccc á un cierto lerritorío 
6 distrito. Tcrrttoriaiis. 
TERRITORIO, m. El silio A espacio que contiene una ciudad, 
silio ó lugar. TeiTitorítm. )] E l circi'iilo 0 lénnino que com-
prende la jurisdicción ordinaria. Territorium jitrisdictionis, 
ditto. 
T E R R I Z O , ZA. adj. Lo que eslft hecha 6 fabricado de tierra. 
Terreas. 
TERROMONTERO, m. MonloTicillo, cerro ¿> collado como 
montón de lierra. Moles terrea, tumutits. 
* TERRON, m- Pedazo de l ierra aplastado y duro. Gleba. \] 
I'edazo que se forma de partes menudas, agregándose unas á 
oirás; [como TKRRON de azúcar}. Gmmtts terreus. Í \ \ mel. Con-
junlo, cúmulo ó unión de cosas inmaleriales. Cnmutus.] \\ Lo 
que queda en los capachos después de molida y exprimida la 
acciUma. Amuvea. II pl. La hucie.mla raí-/, ile campo, como vi-
ñas, tierras labran lías ele. Arva, ftmdits.\\,{ lui'.v TERRÓN, mod. 
adv. fam. PB RAÍZ. 
TERRONAZO. m. aum. de TERÍION. 
TERRONCILLO. m. d. de T i i R n o x . 
TERRONTERA, f. Quebrada de lierra en aigun monlc. Prae-
rtiptae terrae rima. 
TERROR, m. Miedo, espanto, pavor de algún mal que ame-
naza, ó de peligro que SE teme. Terror. \\ — PÂNICO. V. i'.isico. 
t TERRORISMO, m. ncol. E l sistema del terror á que suctti 
recurrii sc en las convulsiones políticas. 
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t TERRORISTA, com. ncol. E l que es inclinado al l ^ i T o ñ í i n o 
o uno de sus agenlcs. 
TERROSIDAD, f. Calidad de una l i m a . 
TERROSO, SA. adj. Lo que liene mezcla de tierra. Terrosus. 
II - ni. Germ. E l nionlon de lierra. 
TERRUÑO, m. Silio ó espacio (3c tierra. Terrmtm. 
TERRUZO. m. ant. T R R R i ' S o . 
TERSAR, a. Poner una cosa pura, limpia y tersa. PerpoUre, 
laevigare. 
TERSIDAD, f. La calidad de terso. T m i qualilax. 
TERSÍSIMO, MA. adj. sup. d c T i i c s o . Yahtc tersas. 
* TERSO, SA. Cp. p. ¡rr. di; THRSAR. ] II adj. Limpio, claro, 
brufiido y resplandeciente. Ttirsm, tifiipidiis. \\ ind. Se aplica al 
estilo limado, puro y elegante, sin afcelaeion. PtiUtu-i, eonitus. 
TF.RSL'RA. f. Limpieza, pereza y rlaridad. Dícese rcsular-
menlc di: la elegancia del estilo limpio, claro y Jimado. i'ltri-
tas , stylus coiiitus. 
TKRT1L. m. Derecho de ocho maravedís por libra de seda, 
que se paj ía en el reino de üniuada desde el tiempo de los mo-
ros, vecíiqal pro sérico. 
"s TERTULIA, f. L a junta voluntaria h oonsreso d e h o m b r e a 
diícretos para discurrir en a l g u n a m a l c r í a . Uatnuunn inllo-
quentimn coetus. \\ Lu jinita de amigos y lamiliares p:iia con-
versación , juego y Oirás diversiones honestas. Famttwi 'S con-
(¡ressus, coetus. || En los coliseos de Madrid, un c o r r e d o r mas 
alto que lodos los aposentos. Theatii superior p a r s , speculn. 
Cll inlcrj. p. Am. M. Dcciola desaprobación, 6 que no creemos ¡o 
que se nos dice; y por lauto equivale á, disparate! qué desa-
tino.' 3 
TERTULIANO, NA. adj. fam. E l rjnc asiste ó concurro ft una 
lerlulia. t'amiliaris congresses socius. 
TERTULIO, LIA. adj. TKRTIX IANO. 
T E R U E L O , tu. p. Ar. Rola hueca donde se incluye el nombre 
ó número de cada uno de los quo en Iran en suerte. Sortis ies-
sel la . 
TERUNCIO. m. Moneda romana muy pequeña de plata, quo 
valia li es onias, ó la cuurla parte de un as. Teritnciits. 
* T E R U V E L A , f. anl . POL ILLA. [Temío.3 
t T E R Z O , ZA. adj. ant. THRCRRO, 
* T TERZON, NA. adj. p. A>: So aplica al novillo de (res 
afios. So usa lambíen romo sustantivo. Trimts juvencus. Z II 
pi'oviíi. Cada uno de los partidos cu que se divide el valle de 
Aran. 3 
T E R Z U K L A . f. E n algunas iglesias, la distribución que se ga-
na nor asistir á la bora de tercia, prof eii/ili tuerces ndstantis 
ad liorae teniae preces. 
T E R Z U E L O , LA. adj. que se dice de! halcón, azor y oirás 
aves de esla especio, que sate el tercero del nido. Bnpaclum 
avium '¡une tertia e nido egrediinr. || — m. E l tercio <i tercera 
pai te de alguna eos;». ' R K i u ret cujiisois p a n . 
tTESADUHA. f. La acción y cfeclo de tesar cu la primera 
acepción de este verbo. 
TESAL1ENSIÍ. adj. E l natural de Tesalia, y lo pcrlenccícnle íi 
ella._ Thcssalicus, thessalius. 
TÉSALO, LA. adj. E l nalural de Tesalia, y lo porlencciento íi 
ella. Se usa lambieu como sustantivo en ambas Icrmiuacíoncs. 
Thessalus. 
TESALÓNICO, CA. iidj. E l nalural deTesalónica, y lo perle-
necicnle ú esla ciudad. Thessalonicensis. 
TESAR, n. Náut. Poner tirantes los cabos. Itudetitcs disten-
dere. ]| Andar hacia atraí los bueyes uncidos. 
* TESAUR1ÍRO. m. ant. TESORERO. ZThesaurnrUts.'} 
t TESAURIZAR, a. ant. ATÜSOEAR. Tliesaarizarc, 
TESAURO, m. índice 6 compendio de voces y términos re-
ducidos de una lengua á olra; como TKSAURO de Sillas, Henri-
quez etc. Thesaurus, elcncltus. |] anl. ' IKSORO. 
t TESRIQUE. m. ant. TA ni QUE. 
TÉSEKA. f. Pedaüo de madera, hueso, marfil i'i olra malcría, 
de ligura cúbica como un dado, de que usaban los romanos, y 
piníabau alguna señal para servirse secretamente de e l la en la 
guerra. í> p a r a repa Mirlas ft los soldados como boletas p a r a las 
pagas ó víveres. Tessera. 
TES IS . L CONCLUSION. 
* T E S O , SA. CP- !>• i'T- de TEKDIÍR y TUSAII en la primera 
acepción.] || adj. ant. TI uso. ]j Q— m. ] |,a cima ó al to de algún 
cerro 6 collado, Cy según o t n m , ti tei reno que se va extendien-
do y elevando, como el TESO de la feria en Salamanca.] Moles, 
cumulus. £ 1) mel. La desigualdad que Pene en varias partes la 
madera enteriza ü cualquiera olra superllcíe.] 
TESON, m. Firmeza, constancia, inflexibifidad. Tenad las , 
constanlia, rigor. 
TESONERÍA, f. ant. Acción ejecutada con empefio ó tesón. 
Actio vet iiiientio tenax. 
TESONÍA. f. ant. Terquedad, pertinacia. 
t T E SOR Alt. a. anl. ATESORAR. 
TESORERÍA, f. E l cargo ú oficio de tesorero. Quaestura, 
aerara praefectura. || La misma oficina í> despacho del tesore-
ro. /Erariuin. 
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TESOREIK), BA. m. y f. La persona diputada para la custo-
dia y distribución del tesoro. Thesaurensis, aerara praefectus. 
Í E n ias iglesias catedrales y colegiales, el canónigo ó dignidad cuyo cargo flslá 3a custodia de las reliquias y alhajas mas pre-
ciosas de ella. Clmeiiarcha, sacri thesauri cusios. 
TESOBO. m. Depósito antiguo de dinero 6 alhajas escondido, 
y cuyo dueño se ignora. Thesaurus. || E l erario público ó par-
ticular, que se conserva y guarda por alguna persona destinada 
á este fin, para ocurrir á los gastos y urgencias, ¿iraritim. || 
Abundancia de caudal y dinero guardado y conservado. The-
saurus. |j met. Depósito, s u m a o compendio de noticias ó co-
sas dignas y estimables. Thesaurus. 
* TESTA, f. l a parte superior de l a c a b e z a , desde el naci -
miento del pelo hasta las cejas, que en l o s racionales se llama 
por lo regular FRKNTK, y suele lomarse por toda 3a cabeia, 
Cparliculármenle por los escritores antiguos]. From. \\ L a fren-
te, cara õ parte anterior de algunas cosas materiales. Frons. [\ 
Entendimiento, capacidad y prudencia en la acertada conducta 
de l a s cosas; ¿y en cstesenlido decimos: es hombre de TESTA O 
de mucha TESTA]. Mens, ingenium, prudeniia. \\ — c o a o s A P A . 
151 rey, príncipe ó señor que no reconoce superior en lo tem-
poral. Princeps diademaie disíinctus. \\ — DB FERRO Ó TESTA 
FÉHRHA. E l que presla su nombre en algún contraio, prelen-
8Íon ó negocio que en 3a realidad es de otra persona. I s , cujus 
nomine coniractus resve al ia alíerius geritur. 
TESTÁCEO, CEA. adj. Se dice de los anímales que tienen 
conchas. Se usa también como suslanlivo en la terminación 
masculina. Tesiaceus. 
TESTACION, f. La acción y efecto de testar ò tachar. Delere, 
obltiterave. 
TESTADA, f. TRSTBRADA. 
* TESTADO, DA. a d j . E l que ha muerto con testamento, co-
mo contrapuesto at que ha muerto abintestalo. Tesiatus. £11 — 
m. p!. ant. provin. Los terrenos acotados para el pasto de las 
reses del abasto del pueblo.] 
TESTADOR, E A . m. y f. La persona que hace testamento. 
Testator; testatrix. 
TESTA DURA. f. Borradura lineal de las letras que estaban 
escritas. Oblitieratio. 
i TESTAFERRO, m. TESTA DE FERRO. 
, TESTAMENTARÍA, f. Ejecución de lo dispiteslo en el testa-
mento y voluntad del testador. Exsecutin testamentaria. \\ L a 
reunion de los albaceas. Teslameuti curatorum coetus. \\ E l 
conjunto de (iociimeníos y papeles que convienen para el de-
bido cumplimiento de la voluntad del testador. Acta scripta 
ad tesiamemum pertinenlia. 
TESTAMENTARIO, RIA. adj. Lo tocante al tesíamento. ó lo 
que es propio de él. Testameniarius. |j — m. Albacea ó cabeza-
lero que tiene í su cargo ejecutar y cumplir la voluntad del 
testador, y lo dispuesto y mandado en el tesíamento. Exsecit-
tor testamentarius. 
t TESTAMENT1FACCION, f. Jur. E l acto de otorgar testa-
mento. Tesiamentifaclio. 
* T TESTAMENTO, m. L a manifestación 6 declaración de l a 
última voluntad que hace una persona con la solemnidad pre-
venida por l a s leyes, disponiendo de s u s bienes, é insíituyendo 
heredero. Teslamentutn. || ant. Embargo ó aprehensión jud i -
cial de las cosas <t pedimento del acreedor. Sequestrado, till 
ant. Instrumento de donación hecha á lo sagrado con voluntad 
irrevoeabíe. íl ant. L a carta de prolesion religiosa.] || — ABIER-
TO. E l que se olorga delante de tres testigos vecinos del lugar y 
un escribano público; y no habiendo escribano, ó siendo el 
otorgante ciego, delante de c i n c o testigos vecinos del lugar en 
Sue se blorga con la fe del escribano. Teslamentum publicum. — CEBRADO. E l que se entrega cerrado al escribano, firmado 
exteriormente por e l testador y siete testigos vecinos del Jugar 
en que se olorga con 3a fe del escribano. Testamenium obsig-
mtum. II — MILITAR. E l que hace el soldado que se halla en 
guerra actual, sin otra solemnidad tjue probar su voluntad 
con dos testigos ó por u n a simple escritura de su p u ñ o . T e s l a -
metitum mi l i íwe. Y¡ — NUEVO, £ y mas de ordinario KBRVO TKS-
TAMRSTO]. E l libro que contiene los Evangelios y demás obras 
canónicas posteriores a l nacimiento de Jesus. Novum Testa-
menium. I) — HUNCUVATIVO. TESTAMENTO ABIERTO. £| | V I E J O 
TESTAMENTO. LOS libros canónicos d e la biblia anteriores à 3a 
ley evangélica.] 11 LO QDE so PASA POR TESTAMENTO, PASA POR 
c o m c i L O . loe . fam. con que se da á entender, que lo que no 
puede hacerse por el camino regular, se suele hacer por oíros 
medios. Quo recta non ducti, obliqud vid itur. \] OROEKAR SU 
TESTA1HHSTO. fr. OTORGARLO. |( OTORGAR SU TESTAMENTO, fr. 
HACERLO. Teslamentum faceré. \\ QUEBRANTAR EL TESTAMENTO. 
fr. for. Inutilizar ó invalidar el testamento hecho según dere-
cho, y permaneciendo en el piismo estado el testador; como 
cuando le nace un heredero suyo, 6 cuando hace oiro testa-
mento perfecto, ó cuando adopta por hijo á alguno. Inuiite, in-
validum reddere testamenium. 
f ÍÈSTAMÍENTO. ni. ant. TESTAMENTO. 
* TESTANTE, p. a. ant. Cde TESTAR.] E l que atestigua. 
* T TESTAR, a . Borrar ó lachar ias leiras ó caractéres escri-
tos. Oblilterare, delere. || ant. ATESTIGUAR. H an t . Embargar j u -
dicialmente, ó denunciar alguna cosa pidiendo su embargo. || 
n. Hacer testamento. Testamenium faceré. í \ \ P - G a l . Lindar 
un terreno eon otro.] 
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TESTARADA, f. Golpe dado con la tesla. Arielatio, capitis 
ictus. II met. Terquedad, in flexibilidad y obstinación en alguna 
aprehensión particular. Pertinacia, obsiinatio. 
TESTARRON, NA. adj. TESTARUDO.; 
TESTARRONERÍA, f. Terquedad, obstinación, el empeño te-
naz y porfiado con que uno insiste en su opinion, ó en alguna 
aprehensión ó capricho. Pertinacia. 
TESTARUDO, DA. adj. Porfiado, terco, cabezudo, temoso el 
que se obstina en llevar adelante su opinion, propósito, apre-
hensión ó capricho. Opinionis conceptae tenaz, pertinax. 
t T E S T E , com. ant. TESTIGO. Testis. 
t T E S T E C I L L O , L L A . adj. d. ant. de TIESTO. Algo cre&ido, un 
poco mayor, 
t TESTEMUNA. f. ant. TESTIGO y TESTIMONIO. 
f TESTEM UÑAR. a. ant. TESTIMONIAR. 
i TESTEMUNIO. m. ant. TESTIMONIO. 
f TESTEMUNHA, f. ant. TESTIGO y TESTIMONIO. 
* TESTERA, f. L a frente ó principal fachada de una cosa. En 
los coches es el asiento en que se va de frente, á distinción del 
otro que llaman vidrio, en que seva de espaldas. FroHí. l I f t int ] 
E l adorno que s e ponía en la frente del caballo v otras bestias. 
Froníale. \l L a parle anterior de la cabeza del animal. Animalis 
frons. 
TESTERADA, f. TESTARADA. 
TESTERO, m. TESTERA. 
* TESTÍCULO, m. Parte glandulosa r hay dos en el cuerpo 
del animal, y en diversas parles según sus especies, tsuprimase 
le que precede. Cuerpo glanduloso, de que se hallan dos gene-
ralmente en los animales del sexo masculino, si bien no los tie-
nen todos en una misma parte.] Son el principal órgano dela 
propagación, por producirse en ellos Ia esperma, que es el prin-
cipio de ella. Testiculus. 
TESTIFICACION, f. L a acción y efecto de testificar y asegurar 
alguna cosa. Testificatio. 
* TESTIF ICANTE, p. a. [de TESTIFICAR.] E l que leslilica. Tes-
lifícans. 
TESTIF ICAR, a. Deponer como testigo en algún acto judicial. 
Vestificari. || Declarar, explicar y denotar con seguridad y ver-
d a d alguna cosa en lo físico v en lo moral. Testificari. 
TEST1 PICATA, f. for. p. Ar. E l testimonio é instrtim-cnto le-
galizado de escribano, en que d a fe de alguna cosa. Tabellionis 
lestificatio. 
T E S T I F I C A T I V O , VA. adj. Lo que declara y explica con cer-
teza y testimonio verdadero alguna cosa. Teslificandi vim ha-
bens. 
* TESTIGO, com. E l que da testimonio do alguna cosa ó la 
atestigua. Testis. || [m . ] Cualquier cosa, aunque sea inanimada 
y que no puede declarar, por la cual se arguye ó mlicrn la ver-
dad de algún hecho. Testis. CII pl- Dos ó tres piedras menores 
que se lijan en l a tierra y se cubren al tiempo que se pone c! 
marco, para testificar la autenticidad de la mojonera.] |] — ABO-
NADO, for. E l que no liene tacha legal. Testis fidedigmts. \\ 
E l que no pudiendo ralificarse por haber muerto ó hallarse au-
sente, es abonado por la justificación que se hace de su veraci-
dad, y de no tener tachas legales. Testis locuples. \\ — m¡ OÍ-
DAS. E l que depone de algún CÍISO por haberle oído á otros. Aii-
ritus testis. [| — DE VISTA. E l que s e halló presente al caso en 
que alesligua ó depone. Oadatus testis. t ! ¡ — FALSO, for. E l 
que en sus deposiciones falta maliciosamente á la verdad.] || — 
OCULAR. TESTIGO DB VISTA. || — SINGULAR. fOl*. E ! qilC pOl'diS-
cordar de los otros e n el hecho, persona, circunstancias del lu-
gar ó liempo, no hace fe, ni sirve su dicho. Testis singularis. \\ 
— SINODAL. L a persona honesla, d e suficiencia y probidad, 
nombrada en e l sínodo para saber de ella la observancia de los 
estatutos sinodales. Tesiis ab ecclesiasticá sijnodo adscitus. £ || 
ABRIR LOS TESTIGOS, fr. for. ant. Empezar á examinarlos 6 l o -
marles declaración.] ]] EXAMINAR TESTIGOS, fr. for. Tomarles 
las declaraciones escribiendo lo que dicen y deponen alienor 
del iníerrogaíono. Testes interrogare. \\ HACER TESTIGOS, fr. 
Poner personas de autoridad para que confirmen la v-erdad de 
una cosa. Testibus comprobare. || MUCHO APRIETA ESTK TESTI-
GO, expr. fam. que se usa cuando alguno prueba con hechos 
indubitables lo contrario de lo que otro decia. iVinili en urgit 
proba tío. 
i TESTIGUA, com. ant. TESTIGO. 
TESTIGUAR, a. ant. ATESTIGUAR. 
t TESTIGUO, com. ant. TESTIGO. 
f TESTIMONIA, f. ant. TESTIGO y TESTIMONIO. 
TESTIMONIAL, adj. Loque hace fe y verdadero íes limonio. 
Tcjiimonifl/is. II f. pl . E l instrumento auténlieo que asegura y 
.... que pasa ¡ 
timoniates. 
i TESTIMONIAMIENTO. m. ant. TESTIMONIO. 
TESTIMONIAR, a. Atestiguar ó servir de testigo para alguna 
cosa. Testimonium dare, testificari. 
TESTIMONIERO, RA. adj. E l que levanta falsos testimonios. 
Acensa tor commentitius. 
* TESTIMONIO, m. Atestación Ó aseveración de alguna cosa. 
J estipcatio. i] Instrumento legalizado de escribano, en que da 
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fe de algún liecno. Instrttmentum fidem faciem. \\ Prueba, jus-
tificación y comprobación de la certeza ó verdad de alguna co-
sa. Testimonium. \\ Impostura ó falsa alribueion de alguna cul -
pa. Díct'se mas comunmente FALSO TESTIJJOXIO. Cfiminíí OÍCK-
satio comniênttiia. || ant. TRSTIAO. £ || URCIB TBSTIJIOMO. fr. for. 
anl. Dar testimonio, declarar.] i) FALSO TKSTIMOMO. V. FALSO. 
TESTIMOÑERO, RA. adj. anl. rcsriMoamno. H Hazañerot hi-
pocnla, y qnc aféela y nnge. 
t TESTIMUNfíA. í. ant. TESTIGO y TESTISIONIO, 
t TESTIMUNNAR. a. ant. ATBSTIGCAR. 
t TSÍSTIMÜNO. m. ant. TRSTIMOSIO. 
TESTON. m. Moneda usada cu diversos reinos, llamada así 
porque tiene grabada una cabeza ó teala. Moneta quaedam à 
capite incitsô sic dicta. 
* TESTL'UO. f. ZF.H el plural TESTUIÍCIS y TRSTÚrviKss.3 Arma 
o ninquin» bélica á manera de concha de galápago, con que se 
cubrían los soldados para arrimarse á tas' murallas, y defen-
derse de las armas arrojadizas. Testudo militaiis. C íl Esiiecie 
de galena ijue formaban los soldados, uniendo sobre sus cabe-
zas los escudos de los unos cun los de oíros, para no ser heri-
dos desde lo alio. resiudo.J 
TESTUZ, m. E n algunos animales lo que cu oíros se llama 
FRENTII. Quorumdam animatium frons, capitis pars superior, 
* TESTUZO, m. [ant.] TESTUZ. 
* THSURA. f. Dureza de alynna cosa. Durities. |] met. Grrne-
dad demasiada ó con afeclacion. Elata gravitas, affectata se-
verilas. C || TIIIANTRZ.] 
f TESUREitÍA. f. anl. Tesura, terquedad. 
* TETA. f. Parte del cuerpo del animal, compuesta de glán-
dulas, gordura, nervios, arterias y venas, en la cual están los 
vasos lácteos y linfáticos = en las liembras son mas abultadas, 
por ser el depósito de la leche eon que crian á sus lujos, i lam-
mn, uber, \\ l í l pezón del pedio. [ || met. TRTON, la peña ele. || 
TKTA k TRTA. mod. adv. ant. lomado del francés, s u s o k WA-
"O-] II — I,,T MAESTRA, MAKSTUII.. l! — I>R VACA. Género de uvas 
fíi'uesas y largas. Vvae sic (tictac, dactilides. \\ DAR LA TRTA. fr. 
Dar de mamar. Mammam porrigere, itberibus adinovere. \\ 
AI. ASNO. fr. met. con que se explica la improporcion ó inulil i-
dad de alguna acción, que se ejecuta.con quien no la ha de 
agradecer, ó no le ha de aprovechar. Asimtm lactare , oteum et 
operam perderé. \\ MAMAR UKA TKTA. fr. met. con que se re-
prende ó zahiere al que va en edad mayor, muestra demasiada 
afición ó apego á su tna'drc con propiedades de niño. Puerum 
agere, instiir pueri se gerere. 
TÉTANO, m. Pasmo, rigidez del cuerpo que no puede mover-
se á un Jado ni á o!ro. Tettimts, corporis rigor. 
TETAR, a. ATETAR. 
TETAZA. f. aum. de TETA. 
T E T E R A , f. Especie de jarro que sirve regularmente para ha-
cer el té y servirle: es ancho y bajo, y tiene un pico largo, para 
3ue no salgan con el agua las hojas del tó. Urcettspotioni, ¡he ictae, coiiftcíendae. 
T T E T I C A , I.I.A. f. d. de TRTA. Mumniiht. \\ CAR EN 6 POR 
I.A THTILI.A. fr. met. y fani. Convencer á alsjuno 6 locarle c» Jo 
que mas sicide. Praecordin ferive. 
t TÉTIS. f. mel. v Poét. E l mar. Thetts. 
í TET1TA. f. d. de TETA. 
* T E T O S . m. aum. de TKTA. C II met. L a peña que sobresale 
en la tierra ó del fondo del mar, llamada así por su figura.] 
TETONA, adj. f. lam. L a que liene muy grandes tetas, i lam-
mosa mulier. 
TETHACORDIO. ni. fl/ís. L a serie de cuolro sones diferentes, 
distantes unos de otros por tres intervalos. Teirachordon. 
TETRAEDRO, m. Geom. Pirámide terminada por cuatro 
triángulos equiláteros. Tetraédron. 
TETRÁGONO, in. Geom. CÜADRÍI.ÁTERO. Tetrágono». 
TETRAGRÁMATON. m. Nombre ó palabra compuesta de cua-
tro letras. Por excelencia ge aplica al nombre de Otos, que en 
hebreo se compone de cuatro letras, como en gran parte de 
otros idiomas. Tetragrammaton 
TETRARCA. m. E l señor de la cuarta parle de un reino ó 
provincia, r^frurcíta. ti E l gobernador absoluto de alguna pro-
vincia en la division de algún reino, imperio ó monarquia. Te-
trarcha, satrapes. 
TETRARQÜIA. f. La dignidad de tetrarca, el territorio desu 
jurisdicción, ó tiempo do su gobierno. Tclrarchia. 
* TETRASÍLABO, RA. adj. CUATRISÍLARO. [CUADRISÍLABO.] 
TÉTRICO, CA. adj. Triste, demasiadamente serio, grave y 
melancólico. Tetricus. 
* TETRO, TRA. adj. ant. Negro, manchado. [Tefer.] 
* TETUDA, adj. f. TETONA. || p. ¿ixí. [Díccse do] un género 
de aceituna que tiene la ligura de leía. Olea mammae formam 
refer cus. 
i TETÜÜO. adj. m. p. Per. y Bol. Marica, afeminado, co-
barde. 
TEÜCUIO. m. Especie de mala que echa unos tallos leñosos 
de dos ó tres piés de altura, y cuyas hojas son ovaladas y vello-
sas por debajo. Teitcriuni fi liticaiií. 
TKUCRO, CHA. adj. TROVADO. 
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t TEULOGIA. f. ant. TEOLOGÍA. 
+ TEÚRGIA. f. ant. MAGIA MATURAL. 
TEUTÓNICO, CA. adj. que se aplica á unaórden militar de 
Alemania y á los caballeros de la misma. Teutónicas. 
t T E V E R , TE VERO y T E V I E R E N . pers. ant. de TBNBR. TU-
VIKRR, TUVIBBOtt y TUVIEREN. 
t TEXRIQUE. m. ant. TABIQUE. 
T E X T O , m. Las palabras propias de un autor, ft distinción de 
las glosas, ñolas ó eomcnlarios que í c ellas se hacen. Textits. |] 
Las palabras citadas de algún autor; y por antonomasia se to-
ma por las sentencias de la Sagrada Escritura. Textits. || Grado 
de letra ménos gruesa que la parangona y mas que la alanasia. 
Typof/rapliicarum lilterarum forma quaedam. 
T E X T O R I O , RIA. adj. I-o que es propio ó pertenece al arte 
de lejer; y asi Human á la laiuadera rayo T S X T O M O . Te*(orim. 
T E X T U A L , adj. Lo que es conforme con el lexto, 6 propio de 
él. Textum ipsum exprimens. \\ Se aplica también al que auto-
riza sus pensamientos, y los prueba con lo literal de los texlos, 
6 expone un texlo con otro. Textum exp l icam; textu confir-
mans. 
TEXTUALISTA, ni. E l que usa con frecuencia y singularidad 
dnl texto, sin distraerse ¡i las glosas ú otra explicación. Homo 
textiti perpetuó ad'lictus. 
TEXTUALMENTE, adv. m. Con arreglo y sujeción al texto. 
Secnnili'tm liileralem textum. 
* TEXTURA, f. Disposición y órden de Jos litios en una Irla. 
Textura. || met. Colocación y órden de una cosa que se sigue 6 
ata con otra. Textura, dispositio. [|| neol. L a disposición y te-
jido de las parles que componen un cuerpo.] 
T E Y O , YA. adj. E l natural de la ciudad de Téos, y lo perte-
neciente á ella. 
T E Z . f. La superílcie lustrosa ó delicada de cualquier cosa. 
Tómase regularmente por la del rostro humano con el colorido 
correspondiente. Orii vet faciei superficies. 
TEZADO, DA. adj. ATKZADO, por muy negro. 
+ TEZONTLE, m. Piedra porosa, ligera y de color rojizo que 
se cree ser de origen volcánico. E s la maa apreciada en Méjico 
para fabricar casas. 
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* T 1 . Terminación 'del 'pronombre TÚ en loa casos oWicnos 
del singular; y así se dice: de TÍ, para TI, A TI, por TI. Siempre 
que se junta con la preposición COM antepuesta, se le añade la 
terminación GO propia de nuestro idioma; y lo mismo sucedo 
con los otros pronombres mí y sí, y corresponde al cum latino 
pospuesto. [ ¡I ant. TE, caso oblicuo de TÚ.] 
í TIANGUIS, m. p. ¡téj. E l dia señalado para el mercado do 
los comestibles etc. en los pueblos y villas de la repüblicu me-
jicana. 
T IARA, f. Ornamento de la cabeza, especie de turbante que 
usan algunas naciones, y empezó en las mujeres persas, y des-
pués se extendió à lo» nombres, especialmente entre príncipe» 
y sacerdotes. Tiaras vel tiara. \\ L a mitra 6 diadema de tres ór-
denes, ó birrete alto y redondo, cercado de tres coronas de oro, 
guarnecidas de pedrería flna, con un globo ó mundo que sos-
tiene una cruz por remate. E s insignia del sumo pontífice, y 
demoslraliva de su suprema autoridad. T iaras vel tiara pon-
tificia. I] La dignidad de sumo pontífice. Pontificia dignitas. 
* T IB IA , f. Cant.] FLAUTA. (T íb ia . ! 11 Ánat. CANILLA. CTiíila.3 
TIR1 AMENTE, adv. m. Con tibieza, flojedad y descuido. Tc -
piüt, remissb. 
T I B I E Z , f. ant. TIBIEZA. 
T IB IEZA, f. Calor moderado, cualidad entre callente y frío. 
Tepor. II met. Poco fervor ó actividad, descuido ó negligencia, 
Tepoi; remíssio, negtigentia. 
T IB IO, DIA. adj. Templado, medio entre caliente y frío. Te-
pidas, u met. Flojo, descuidado y poco fervoroso, negligent,, 
remis sus. 
TIROR. m. Vaso grande de barro de china, regularmente en 
forma de una tinaja mediana, aunque los hay de varias hechu-
ras, fíolinm vel hydria sinica. 
TIRORNA. f. p. Extr . TOSTÓN, especie de sopa. 
TIHURON. m. Pez marino, especie de perro ó loboj pero de 
monstruosa grandezal hasta de veinte puis de largo y i pro-
porción grueso : tiene solamente en iodo el cuerpo ¡a esquena 
ó cspi imo. Es voracísimo fie carne humana. Canísivét lupl 
m a i ini species. 
TIBÜRONCILLO, m. d. de TIRUROK. . ^ * " 
t TIDIO. m. ant. Tedio, mal, daño. 
+ T IEMBLA, f, ant. TEMRLOR. 
TIEMitLO, m. ant. TEMBLOR. 
t T IEMER. a. ant. TEMER. 
T I E M P E C I L L O , TO. in. d. de Tinsfto. 
+ T1EMPLAR, a. ant. TRMPLAR. 
t T t E M P L O . m. ant. TKMPLO. 
* 1" TIKMI'O. in. Medida de la duración de laa cosas. Dividirse 
comunmente en presente, pretérito y futuro. Temptts. ||i 'ér- ' 
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mino Hmilado ¿ espacio de él; como, ¡il CUIJO de aljiim tmiiPtt. 
'r&rpus li tiialquici"! do las cuatro eslaeiones dol ario, pr ima-
vrra eslío, otoflo é invierno. Anni tempvs, tempestas. \\ L a 
«dad 6 número de años riue «na pursoria llene ó lia vivido; co-
mo - en lodo el TIBJIPO que tengo, no he visto eslo. Altas, vita. 
11 Oportunidad, ocasión ó coyuntura de hacer ¡ú^o; como: á su 
TIEMPO, ahora no es TIEMPO. Opportumtas, tempes mi tas , ti 
Lugar, proporción ó espacio libre de otros negocios; como: no 
lengo THÍUPO. Locus, tempus, olium. [\ Constitución ó tempe-
ramento del aire: Ceomo]: hace buen TIEMPO. Tempestas, coe-
li eonstituiio. || Estado ó disposición de los negocios públicos 
en un reino; como, en TIRMPO de guerra, de minoría d e ¡te-
rum status, dispositio. || Largo espacio de 61 r TIEMPO ha quo 
no nos vemos. Oiü. [ \\ Epoca, era, temporada de alguna consi-
deración ; y así decimos : eso no es ya de este TIEUPO; en TIEM-
PO de las hermandades.] ¡] Parle de un espacio en que se divide 
la ejecución de alguna cosa; como en el ejercicio militar, pre-
sentar las armas a Cen] tantos TIEMPOS ele, Tempoñs spatium. 
II Golpe, vez. \ \3ied.i jCii: L a varia y diversa disposición del do-
liente, según la cual requiere distinto modo en la aplicación de 
los remedios ó curación. Los TIEMPOS son cuatro principales; 
que son principio, aumcnlo, estado y declinación. /E ¡ / r ¡ !H« i i i ¡ í 
témpora. \\ Más. Una de las Ires parles de la medida ó propor-
ción , que consiste en levantar y bajar la voz determinadas ve-
ces, ínterin que se canlay ae llena el compás, Tempus in musicis. 
II iLs<jr. La ejecución del golpe de la espada logrando el punto que 
deja descubierto el contrario, ¡n gtadiatorum arle ictus reí oc-
CÍISÍO. II Gram. L a especial diferencia del verbo en su conjuga-
«ion, en órden al tiempo en que se ejercila [e jecnla] lo que el 
verbo significa. Los TI KM POS son tres, présenle, preierilo y lutu-
ro; y íi estos llaman perfectos, de los cuales nacen oíros que lla-
man imperfectos. Témpora in grammaticis. \\ — «B FORTUNA. 
t l í l tempesluoso, en que es fácil coger la caza. |] v KIKVK.] 
ü l de muchas nieves, aguas ó tempestades. Tempus odversum, 
tempesiatíbus faedum. C II — MUERTO. La parle del año en que 
hay menos aclividad en el tráfico de los negocios propios de 
cada país. E n los puertos de América se llamaba asi el TIEMPO 
en que no iMibiu en ellos armada ó ilota.] M TIEMPOS HEROICOS. 
pl. Aquellos en que vivían los antiguos heroes, cuya historia 
está llena de fábulas. Fabulosa témpora. || QFIEMPO] TUAS TIEM-
PO VIENE, fr. con que se consuela á los quu se hallan con algún 
pesar, advirUÉiidoles que de la instabilidad y mudanza de los 
tiempos esperen alivio ó remedio. Post nubíla Vlioeims. lUBiim 
E L TIEMPO, fr. límpezar á serenarse, disiparse los nublados, ce-
sar los rigores de las lluvias, vientos y frios de la eslacion, Se-
dorf, nubila emnescere. [\ ACOMODARSE AL TIEMPO. IV. Confor-
marse con lo que sucede, ó con lo que permiten la ocasión o 
Jas circunstancias de las cosas. Tempon serviré. |] ACOBOARSII 
»BI, TIEMPO DEL BEY QUE RABIÓ, 6 SER UNA COSA DEL TIEMPO 
DEL BEY QUE RABIÓ, Ó DEL REY QUE RADIÓ POR GACHAS, fl'. fallí. 
con que se da ú entender que una cosa es muy antigua. Olisole-
vit. if AJUSTAR i,os TiBMPos. fr. Investigar ó lijar la cronología 
de los sucesos. Computare témpora. \\ i. LARGO TIEMPO, mod. 
adv. Pasado mucho TIEMPO, después de mucho TIEMPO. 7,OHÍJO 
post tempore. 11 ALZAR, ALZARSE Ó LEVANTAR EL TIEMPO. Ir. Se-
renarse, 6 dejar de llover. Caelum stidinit ac serenam fieri. \\ 
ANDAR CON EL TIEMPO, fr. Conformarse con él, lisonjear al que 
tiene mucho poder y seguir sus dictámenes. Tempon serviré. 
r IIA su TIEMPO, mod. adv. E n el TIEMPO regular, ó cuando sea 
ocasión oporluDa.j II k su TIEMPO MADURAN LAS BREVAS Ó LAS 
UVAS. reí. que aconseja la paciencia y espera par lograr algún 
(In. Omnia tempus liabent. |i Á TIEMPO, mod. adv. lin coyuntu-
ra, ocasión y oportunidad, opportunb, tempestive. \\ mod. 
adv. De cuando en cuando, titiei dàm. 1 \ } Í TIEMPO CRUDO, mod. 
adv. ant. Lo mismo que Á PUNTO CKCDO. V. PUNTO. 3 || í IÍN 
TIEMPO, mod. adv. Jumamente ó con union entre varios. .Si-
IIJIW, simultaneé. [| CAHA COSA EN SU TIEMPO; y algunos aña-
den ; Y LOS NABOS EN ADVIENTO, rcf. que enseña que las cosas 
en sazón son mas estimables y provechosas. Opportunb res ma-
tnrescunt. || CARR EN ALGÚN TIEMPO Ó DÍA ALGÚN SANTO O EKS-
nviDAD. fr. niel. Celebrar la iglesia su fiesta en aquel tiempo o 
d ia . Ecctesiasticum fes turn certo die advenire. \\ CON TIEMPO. 
mod, adv. ANTICIPADAMENTE. l'i'flematMi'é, ouíè tempus. \\ CON-
SAGRAR EL TIEMPO Ó LA VIDA A ALGUNA PROFESION Ó CIENCIA. 
Ir. Dedicarse enteramente íi ella. Omnem operam et curam con-
ferre, totum incitmbere, || CORRER EL TIEMPO, fr. Irse pasando. 
Tempuspraeterire, ir i . (_|| CORRER MAL TIEMPO, fr. Ocurrir su-
cesos infaustos.] H CUAL EL TIEMPO, TAL RI. TIENTO, ref. qne 
aconseja la prudencia en acomodarse ¡> las eircunslancias y al 
TIEMPO. Tempori el morlbus coimtlcndum. \\ DAR TIEMPO AL 
TiiiMfO. fr. Esperar la oportunidad ó coyuntura para hacer a l -
guna cosa. Exspectare opporiunitatem. || fr. Usar de con-
descendencia con alguno atendiendo á las circunstancias. Ad 
tempus prudemer indutgere. ]| DARSE •RUHN TIEMPO. Ir. mel. y 
fam Alegrarse, divertirse, recrearse. Volupiatibus indutgere. M 
DEJARLO AL TIEMPO, fr. Levantarla mano de algún negocio, a 
ver si el tiempo lo remedia. Opporiunitatem exspectare. || DES-
COMPONERSE EL TIEMPO, fr. Destemplarse ó alterarse la sereni-
dad de la atmósfera. Tempeslatem imminere. \\ DESPEJARSE EL 
TIEMPO, fr. DESPEJARSE EL (HELO, ti DE TIRMPO. mod adv. que 
hablando de los partos, explica que la criatura es de los meses 
en que puede vivir; y cuando es délos nuevo, se dice DE TODO 
TIEMPO. Mattims. \\ C ] BN TIEMPO mod. adv; Con inlermi -
sion ó interrupción de tiempo, li EÍ, TIBMPO CURA AL ENFERMO 
QUE NO EL UNGÜENTO, ref. que da á enlender que el tiempo es 
la maa eilcas medicina de los males. Slinús medicaid quam tem-
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põre aeçpitudo levalur. \¡ RNGAÑAR EL TIEMPO, fr. mtt. Ocu-
parse en algo el que eslá ocioso, para que el tiempo se le h a y a 
mas corlo. Tempus tereré. |] EN TIEMPO, mod. adv. En ocasión. 
Tempestiv'e, opportune. || Q— —] DE MARICASTAÑA , ó DEL TIEM-
PO DE MARICASTAÑA, expi'. fam. lín tiempo ó de tiempo anlt-
guo. Oñm, quondam. [ || EN TIEMPO II.ÍBIL. mod. adv. Durante d 
TIEMPO prescrito para alguna cosa.] || FUERA «R TIEMPO Ó SIN 
TIEMPO, mod. adv. [_FA segundo es ant. en e.ue sentido.2 INTEJI-
PESTIVAMENTH. Intempesiiv'e. \\ GASTAR EL TIEMPO, fr. PERDEI.-
LE . II GOZAR DEL TIEMPO ó Dii LA FORTUNA, ir. Usar bien de él, 
y aprovecharse de u n o y de otro. Tempore, forlunâ uli . || IIA 
CKR TIEMPO. V. HACER. || MEiuo TIEMPO. E l que se interpone V 
pasa entre un suceso y otro, ó entre una eslacion y otra. Tem-
poris spatium interjectum. \\ Munin E L TIEMPO, fr. mel. Pro-
porcionarle á lo quo se necesita. Tempus optare. \\ OBEDECER AI. 
TIEMPO í> A LA NECESIDAD, fr. uiet. Obrar como lo exigen las 
circunstancias del tiempo. Tempori, necessitati inservire. \\ PA-
SAR KI. TIEMPO, ir. Estar ocioso sin Irabajar, ó divertirse ó pa-
searse. Anirnum re laxare; otiose agere. \\ PERDER TIEMPO, fr. 
No aprovecharse de él, ó dejar de ejecular en él lo que se podia 
ó debía. Tempus perderé, idóneo tempore non frui. \\ iy. 
met. Trabajar inúlilmenle en la solicitud de algún negocio. 
Verperàm tempus consumere, oleum el operam perderé. |¡ pon 
TIEMPO, mod. adv. Sin determinación ó con iueerli(lumbre de 
tiempo. Ad tempus. \] QUIEN EN TIEMPO HUYE, EN TIEMPO ACU-
DE, ref. con que se advierte que quien sabe en tiempo rclirarse 
y huir del riesgo ó peligro, sabe laminen acomeíer oportuna-
mente. Opportune uufayiens, opportune nggreditur. || QUIEN 
TIEMPO TIENE Y TIEMPO ATIENDE, TIEMPO VIENE QlIIi SE ARRI!-
PIENTK. ref. que enseña que no se pierda la ocasión (pie se ofre-
ce, por la esperanza de que vendrá otra mejor. Tempus erit, / i -
¡11 a'm tempus periisse dolebit. £ |¡ sm TIEMPO, mod. adv. aid. 
FUERA HE TiHsipo.JII TOMARSE TIEMPO, fr. Dejar para mas ade-
lante lo que so l i a de hacer ¡i Un de asegurar el acierto. Tempo-
r'ts opportunitatem exspectare. \\ Ir. Diferirle lauto que 110 
llegue el caso de que tenga efeclo. Perpetuo cunctamlo nunquimt 
agere. \\ UN TIEMPO, mod. adv. E n otro tiempo. <Wi»i. 
* TIENDA, f. Pabellón armado, tendido sobre palos ó oslacsig 
fijadas en el suelo y aseguradas con cordeles, que sirve de alo-
jamienlo ó aposentamienlo en el campo, especialinenle en la 
guerra. C Comunmente so le da el nombre de TIHNUA HE CAM-
PAÑA.] i'apUio, tentorium. |J E n las embarcaciones llanas, y [lo 
mismo era] en las galeras, la cubierta de lienzo ó lana que ele-
van para defenderse del sol ó del temporal; y llaman HACER 
TIENDA, cuando la ponen, y ABATIR TIENDA, cuando la quitan 6 
bajan. Ten/oi-i«m i» triremibus. \\ L a cubierta del carro ó gale-
ra de tierra. Cumis operculum, return. \\ La casa, puesto ó pa-
raje donde se venden algunos géneros, así de vestir como de 
comer. Taberna. \\ ABRIR TIENDA, fr. Poner tienda pública de 
algún Iralo, manufactura ó mercadería. Mercaturatn faceré. \\ 
ALZAR Ó LEVANTAR TIENDA, fr. Quitarla , CCITill'la. TllííCrMílm 
claudere. || Á QUIEN ESTA EN SU TIENDA, NO LE ACHACAN QI:K 
SK HALLÓ EN i.A CONTIENDA, ref. que da íi enlender que á los 
que cuidan de su obligación, empleo ó oficio, y á los que ocu-
pan bien el tiempo, no les suelen atribuir dclilos, como sucede 
a los holgazanes y vagamundos. Honesta oceupatio suspicione 
carel. II LA TIENDA DE LOS COJOS. L a mas cercana; para dará 
entendei' que aunque tenga las mercaderías de peor calidad, 
por el trabajo que se ahorra de alejarse à comprarlas, se acude 
a ella. Taberna proximior. |¡ QUIEN TIENE TIENDA, QUE ATIEN-
DA, rcf. que cnseíla la vigilancia que debe tener cualquiera en 
sus propios negocios. Sua umisquisque curet. 
f TIENGO. pers. ant. de TENER, TENGO. 
f T IENLLA. f. ant. PIERNA, según parece. 
TIENTA, f. Instrumento de hierro largo y redondo, con que 
por la cavidad de la herida se examina su profundidad y pene-
tración. Specillum vulnerarium. || mel. L a sagacidad ó indus-
tria y arle con que se pretende averiguar alguna cosa. Solter-
t ia, calliditas. ¡[ Á TIENTAS, mod. adv. Á TIENTO. || mod. 
adv. met. Con incorlidumbre, dudosamente, sin lino. Se usa 
mas frecuen lomen te con el verbo ANDAR. Incerto, dubiè. || AN-
DAR A TIENTAS, fr. Proceder con inccrlidumbrc buscando los 
medios de acerlar. Caeculire, viam, modum non invenire. 
t TIENTAGUJA, f. Barrena de hierro con que se explora la 
calidad y consistencia de un terreno. 
* TIENTO, m. Ejercicio del sentido del tacto. Tacius, tartio. 
II E l palo que usan los ciegos para que les sirva como de guia. 
Uaculus quo coeais iter praetentai. \\ E l palo largo que llevan 
los volatines en las dos manos, y eon que van equilibrando el 
peso con el movimiento para mantenerse firmes en la maroma. 
l'nnambulorum aequitibrium. \[ PULSO, por seguridad ó llrmeza. 
II GOLPE £ò HERIDA]; y así se dice: le dieron dos TIEMTOS. |Í 
met. Consideración prudente, miramiento y cordura en lo que 
se hace ó emprende. Atteniio, circumspectio. [ || Asalto, acome-
' tida, especialmente para robar.] || Piití. Una varita ó bastonci-
llo que se tiene en la mano izquierda, con un botoneiilo de 
borrão perilla redonda á lo últ imo, para que no lastime el 
lienzo. Virga pietoria manum sustinens. \\ Más. E l floreo ó en-
sayo que hace el musico ántes de tañer á propósito, recorrien-
do las cuerdas por todas las consonancias, para ver si está bien 
templado el instrumenlo. Prolusio musica. |] ¡iloiií. Un palilo 
delgado como de una vara de alto, con una punía de hierr» 
muy aguda, que se hinca en la tierra para allanzar y fijar las 
redes. Jieft.í fulcrum. \\ Cada uno de ios brazuelos á manera de 
rayos, quo tienen los pólipos en la parte anterior del cuerpo. 
T I E 
eon IDS cuales m m y llevan á la entrada riel canal intcslina! 
Ciego, que les sirve de boca y (lo ano, los anlinulillos (le se 
amiienian. i'urs uwa in lirachüs polyponnii, acetabulum non-
nullis dicta. i \ ip . Am. M. Tirita de CULTO tiue sirve tic azote, y 
Umbieu se ala con ella como con un cordel.] H í TIBNTO. mod. 
adv. mcL Dudosamente, sin certeza y clara eompreiisioi). Iit-
cenopede , in iuce>ium. |( — - ó POR EI. TIKNTO. mod. adv. 
Por el laclo; esto es, valiéndose iXc él. twra reconocer las cosas 
en la oscuridad ó por tulla de vista. Tacm, tciiiantlv. \\ DAR r s 
TIESTO, fr. Reconocer ateima cosa ó examinarla con preven-
ción y advertencia física ó moniiincnlc; como; t>f.n UN TIKSTO 
a la espada; n\n UN TIKNTO al ingenio. Tentare, pciicidnin fa-
ceré, explorare. ||SA<;AU DK TIESTO, fr. SACAR DÜ TISO. 
Tll íUXAMKSTli. ariv. n i . Con icnmra, amor y curmo. Túlle-
te, inedullitiit. 
T IKRNECICO. CA, L I O , L L A , TO, TA. adi. ú de TIERNO. 
t TIEHNÍSIMAMR.ME. adv. m. sup. de TIKBNAMESTB. 
T IEBNO, NA. adj. litando, ilelirado, (leuhle. v fiieil á cual-
(imei a cxlraña imi^eaion. T e n e r . || Se aiiliea á lo qm: es recien-
te, moderno y de poco tiempo, ncceits, mipents. \] Se aplica al 
tiempo o edad de la niñez, para expliiMi' su delieade/a y iloci-
litlaü. Tener. |] Propenso al llanto, l.itcrintis oiiiwxiuü, ill lucri-
nuis proclivis. II niel. Afectuoso, cariñoso y amahlo. Tener, 
blanuui. 
* T I E R R A , f. Sustancia inorgânica ó fósil, árida, lija a! fuego 
y desmenuza ble, de que se compone por la mayor parle la s u -
perficie del globo (|iie pisamos. T e m ' . \\ LA patria propia de ca-
da uno. l'titrin, solum nnlnlc. \\ Cualquiera region b provincia 
o el disli'iio de alyim dominio, eslado ó pueblo. Terrítorimn, 
iiiiio. ¡| E l vfpatiu de terreno á propíisito para el cultivo, labor 
y siembra. Ayer, w vum. || La parlo enjuta del íí!obo terrácuoo, 
y por extension lodo el H'obo. Tena , tctlus. || ~ AUIÍUTAt.. La 
iftic con fneilidad se abre y forma grietas. Itimoiiíí ager. \\ — 
ATÍKNTRO, Joc. que se aplica á lo que está lejos del mar. Locus ii 
vi a re dis tans. || TIERRA Í TIIÍRRA. m o d . adv. Costeando ó iia-
•vejiando siempre á la vista de tierra, siguiendo la dirección de 
la costa. Jiisià vel prop'e, litits. \\ met. Con cautela y sin 
arrojo en los negocios. Cante, secure.^\\ — cu CM A. LIA que no 
se cultiva y está rasa sin árbol ó mata. || La que eslít de 
descanso ó de barbecho.] I! — CUIA. Tierra medicinal de color 
blanco, y la mus pcrfccU Ura á color ceimicnlo. CU — m 110-
I.KXDA ó nu viíNíiCiA. iNCORCA.] I| — HE i.ADoit. Tierra labran-
lía. Ajger cnllitrae servient, arvum. QJ| — DR HIGA. L a que se 
peidai toa dedos, j no licué ni a m i a ni piedreeilas. ]| — Y>R PAN 
I,LEVAR. L a que es á propósito para dar trigo.] (I — DB PHOMI-
SION. La q u e es muy férlíl y abundante, con atusion ¡i la que 
v.-ios promeiiíi al pueblo de Israel. PromiiJloíiif icrrn vel smn-
n.è ahiindatís. CU — DOBLABA. Terreno corlado ft peñascoso.] 
II — i imiB. CON'FIKSNTB. C f| Aljíititas veces «leñóla la tier-
ra de una isla grande respecto d e oirás pequeíias circunveei-
iias. (I Üeseiibicrla la AmiSricn, se apropió el nombre de 
TIERR A FIRME ÍL cierta porción de e l l a , reducida cu Loa princi-
pio:* á tina corla provincia, la primera que poblaron los espa-
ñoles en aquel conlinenlc; luego se extemlió ÉI las tres que 
componian lo que se ILmudxiel reino IICTIIÍIVIVA HHMM; ilcs-
mies á todas las provincias litorales desde la du Veraütia hasta 
las bocas del Orinoco; y últimameuto lia venido á comprender 
también otras provincias in lmius , cn.paiiiimlar la Nueva Gra-
nada.] II Terruño sólido v capaz por su c o i i P i s l e n e i a y du-
reza de admitir sobre s( edilleio. Sinbile solum. \] — JAPÓNICA. 
C.\TO. - IEMN1A. Tll i l tRA SIGILAOA.] 1) — 6 IIRRUOA» DR AÑO 
Y VHZ. L a de labor que so labra un año, y se deja descansar 
otro, para que se conserve y fruclillque. Vervactuin, n<jer veré 
p T o s c i s s n s , deindegite usque ad aitiuninum qitiescem. t j | — PO-
SÍA, p. E x ir. E l terreno o dehesa destinado de largo tiempo á 
puro pasto de «añado, y que no se ha afostumtirado romper 
ni labrar. |l — HOJA. Entre pintores, AUIACRK.] 11 — SANTA. LOS 
lugares de Jcrusalcti, donde nació, vivió y murió, para consu-
mar el misterio de la redención del género luimauo, nuestro 
señor Jesucj'islo- Terra vel regio smicta. f (| TISRRAS DRI. pru-
no. Loa campos ó heredades situadas ¡i la inmediación del pue -
blo, jl TIRiiun SIGIUDA. noi.o ARMKMCO. Lliin:isc iisí, poi'<|iK: 
lleva ordinariamente un sello puesto en ella. || ATAJAH I.A TIBU-
RA. fr. ant. Slil. Apostar al anochecer gente diseminada cerca 
<le algtin punto, y i'xaminav de din por los rastros, t\n<-. mm\:-
ro do enenijí;os, y por quó parle han entrado ó salido.] || IIÜSAII 
IA TJIJRRA QUE o r n o PISA. fr. mel. que expresa la reverencia y 
respeto que se le. Irene, y se denota con esla demostración Im-
mildc. Alteñus vcsiigia revereri, osculis signare. \\ CALLAR V 
OBRAR non I.A TI unit A Y POR I.A MAR. rcf. que ensüita q u e pa-
ra nejjociar bien, se ha de liablar poco y obrar con diliyeiir.ia. 
Verbis parcere, rei operam dare. || cosió TIERRA, loe. farn. Con 
abundancia. Profttsh. IICORRUR Í.A TIERRA, m, CAMPO, EL PAÍS 
fr. Enlrar en el de los enemigos á hacer hostilidades. ÍKCHI JIO-
nem faceré, irnmpere. I! COSERSE CON I.A TIERRA, I.A PAHKH 
etc. fr. met. Unirse eslrcchamenle con la tierra ó con la pared 
litwti prosierni; parleti ínliaerere, adhnerere. II OAR CON AL-
GUNA PERSONA EN TIERRA, fr. Rendirla, derribarla al suelo. .Se-
io aliquem pronerneve. ti ff- mc-t. Hacerla decaerdesn 
favor, de su opinion ó estado; destruirla, i'esmndare, perderé. 
II DAR EN COMER TIERRA, fr. fam. con que se ñola el gusto raro 
V extra vaga ule de alguna persona. J» absonn et absurda fern. 
|| DAR EN TIERRA COS ALGUNA COSA. fr. DrcRRIRARI.A. In terrain 
dejicere. ti DESCUBRIR TIERRA, fr. met. Hacer cnlrada en país 
desconocido, para reconocerle ó lomar lengua. Uegionem in-
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cognitamadire.W ó TRIIBENO. fr. met. Hacer ó decir al»o 
con el fin de sondear í i alguno ó averiguar a l g u n a eosa . Am-
mitm, ingeit'nm alicitjus explorare, iudaijare. || KCIIAR UN TIUII-
RA. Ir. Àííiii. Desembarcai' alguna cosa. K navi onus editcere. ¡| 
ECHAR ron TitiURA ALGUNA COSA. IV. met. Hast\ \ \ i r la , arruinar-
l a . Desimere, perderé, avertere. || RCUARSE Á TIIÍRRA Ó KN 
TIERRA ó POR TIKIIRA. fr. mel. Humillarse, rendirse. Sitbjici, 
alterius nrlndia se pcniii i icrc. \\ KCHAR TIIÍRRA Á ALGUNA CO-
SA, f r . Ociillarl;!, hacer que se olvide y que no se. hable mas de 
ella. Contegere, sUentio obrolverc. \\'UN CAUA TIBRRA SU USO, 
Y UN CABA CASA su COSTUSIUHK. rcf. ípio aclvicrle, que cada uno 
se debe políticamente arreglar á los usos y costumbres del p a -
raje d o n d e vive, ó de los sugelos con f[Uiencs Lí a l e , fliíin Ramac 
fae i is , romano vivilo more. |¡ KS TI run A AJENA LA VACA AI. 
nuEV ACORNEA, rcf. que da ;i entender que al que ic fa l la abrigo 
y protección, cualquiera, aunque sea inferior, se atreve;'! iiisu!-
tarie. h'eiíio í i i i ê favorc forth. \\ un TIKHRA pit CIEÜOS EL TUER-
TO ES Ri iv . ref, tine nía ni fiesta que c o n poco q u e se s e p a , hasta 
para sobresal ir c u t r e ignorantes, . f r io í i ís opiul igmiros sapiens 
est. [] KN r inRRA HE SRSORÍO ALIIKSBHA à UUINIIU; UN TIERRA 
m u í . NOGUERA v s iOHir . . ref. que denota que. no conviene av -
rai^ai'se ó IIÍUTIULUSC miivho en IÍITI ÍI do señorío, sino en te r -
r i t o r i o realengo. Jn ;>oíe))ir,í dilione funduni non CÍNÍLÍ. [ || 
ENTni i nos TIERRAS. Agr. expr. con (pie su 'lesiona l;i capa d^ 
TIKHU V que DIWIÍ'A enire la snperíicie. y el l i ' i n l ó en que se ha -
l l a n las rafees de la plañía.] ¡j ES EI, SIEJOR Qtü SUSTEM-A LA 
TIERRA v QUIÍ CALMITA KI. SOL. fr. hiperbólica, con (ine se a l a -
lia á alguno que sobresale en ciencia, virtud e l e . Tellnreni in-
coleiiiiittn optimis. || ESQUILMAR LA TIERRA, fr. Pícese do los 
árboles y alguna* otras plañías t|ue desustancian la [ierra d e -
inasi.'idatnenlc. Terrnm exsngere. \\ ESTAR EIKN GOBERNABA I.A 
TIERRA Ó EL CAIIPO. fr. l isiar en buena sazón ó tempero. Agrmn 
seinenli parattim esse. (1 ESTAR ¿eoMiENno ó ] MASCAsno TIERRA 
ó BARRO, fr. nui l . l isiar enlerrailt». Sub tend condititm e.tse. II 
GANAR TIERRA, fl*. If lel. GANAR TRRRBNO. || LA I ' R n l B R A , V ESA 
EN TIRRRA. loe. con eme BO nota u l que yfi'i'a lo primero que 
ejecuta en cualquier linea. /» primo gressu lapsus. |J LA TIERRA 
IMÍL p i i ' in iPAo. fam. Afpiel lugar ó casa donde h a y opulencia y 
abwiwlancia, y se mensa m a s en regatarse que en o t r a cosa, lir-
gio vet doniits detlcils alwndait.?. C II LA TIERRA Ó EL PAÍS BK 
JAUJA. fam. ül país en que BC como y vive alcgremcnle sin Ira-
b a j a r . ] I) LA TIERRA BO JV1K C R I A R E , BKÍIELA 1110S POR fllADR]'. 
ref. que d a á eiilender que cada uno se halla contento en la 
TI i: un A cu que so ha criado. Ubi edacatits stun, ibi m o m . [[ 
TIERRA NEURA ituEN PAN LLEVA, fr. que maniliesta l a buena e a -
lidad de los terrenos de esto color pura el ciillivo y bdirama. 
Nígrescenti arvo optimae frutes. [{ NO SABERLO LA TIBRRA. Ir, 
l'rocedei' eon gran secrolo en alguna cosa. Silenier admoditm 
ac. latenter agere. j¡ PARTIR LA TIKRIIA. fr. Lindar el tiirmiim 
de un pueblo, ciudad ó p w m e . i » ton el íte otra. Conienniinmi 
esse. II i'i;nm;n n TIERRA, fr. anl. Salir desterrado de ella. E.T»-
lem, extorrem abire. CU fr. Apurlarsc un barco d e la costa 
h a s t a perderla de vista.] |i PIIUDHR TIV.RRA. fr. dallarle et ter-
r e n o al m í e v a a n d a n d o . Lubriaon solum fállete vestigium. |l 
-— — fr. Levantarse eon repugnaiieia y dilleultad algnúa cosa 
del b i í ía r que innipaba, c o m o sucrile al peso por el esfumo del 
eonlrapeso, ó al que lucha con oiro á brazo parí ido. nifj'tcitlter 
a t ío l l i , e terrâ levari. || poNRR pon T i m m x , ir. Dcrrjliar algún 
edificio ó cosa srinejante. Solo aegttare, prosternce. J| PONER 
TIERRA EN MEDIO, fr. met. AUSENTARSE, fíiscedere longe. || POR 
HEBAJO DK TIRRUA. mod. adv. Con cautela y secreto. Clàm, a\-
teiiler, cnulb. \\ PnonAit AIAL LA TIERRA Ó PRODAR T.A TIERRA. 
fr. Hacerle dafio A alguno en ta salud la mudanza d e mi lugar 
á otro, enfermando luego por la mudanza de los aires ó inautc-
nimíenlos. [Ef cierto que en un autor amigno se hal la PROBAR 
LA TIERRA en este sentido; pero me inclino d creer que es cr-
í a l a , IJ que (alta el adverbio MAL ] f.ncí i n i i í i i í i o u e m t'fííein-
dinl cifjicere. |[ SALTAR KN TIERRA, fr. Desembarcarse. Jí navl 
egredi, desilire. |l SE.VURAR EN M\LA TIKIIRA. fr, mel. Hacer 
benefícios ¡i quien los corresponde m a l . fu sierili ogro semina-
re. IJ SER BUENA TIERRA l'AliA SEMRRAR NAIIOS. fr. mel. J film. 
con que se denola irónieamenle la inulilidad do una persona. 
íloiniiiein eue Inmiíp»), /íoeci faciendum. \\ SIN SKSTIHI.O LA 
TIERRA, fr. Con niuelio silencio y cautela. Silenier, r.làitt. || TO-
MAR TIERRA, fr. Hdui. Aporlar, arribar al puerto, f.iius appel-
lere- ÍW - — fr. a n l . Descubrirla d éneo ni ra ria.] || vni\ TIEH-
RAS. fr. mel. viin .nusno. ¡'lares orbis plagas perlustrare. 
TíiíSAMKSTE. adv, m. rucrlcmente, rirmemcnle. i'oriittr, 
tenaciter. 
i TIl iSII ÍRGIIIDO, HA. adj. E l que por milurnleza ó por cos-
tumbre n o baja la cabeza, ni la vuelve á u n lado ni á otro. 
* T I R S O , SA. adj. Duro, (Irme, sólido, y que con diíleullad 
se dobla ó rompe. ()«)•« f, solidas. [[ Rotmalo d e salud, c s p c m l -
menle después de convalecido d e alguna dolencia, Va tens, ve-
gctus. II AMÍIIIOSO. valiente y esforzado. Validas, fortis, stre-
muts. II Tenso, liranle. Tcntus. \\ Nimiamcnlii tfi'ave, circims-
pecto y mesurado, i i igidus, gravis, ¡j mel. Terco, jntlexible v 
tenaz en el propio diclámcn. D/tnts, tenax. \\ adv. n i . Heciaó 
fuet l e m e i i t c ; y ,isí se dice : pisar TIESO, fiar TIESO. F i n n t , far-
titer. Jl — m. Dureza, t e s u r a é inflexibiltdad. Firmitas. \\ TIRSO 
QUE TIESO, expr fam. con quo se denota la terquedad ó perti-
nacia de alguno, l'erünaciier, obstinato animo. [|| TENERLAS 
TIESAS- fr. V. TENER,] 
* TI I ÍSTA. f. E l canlo do laa dudas que sirven de fondos ó 
lapas en ios toneles. Dold opcculitiit atu fundus, pars supeiior 
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a u l ima. [[Janl- THSTA Ó CABEZA. || FICBB SIN TIKSTÍ i ALGDNO. 
fr. ant. Corlarte la cabeza J 
+ TÍESTIIER1D0, DA. adj. ant. Tocado de la calieza, ó de 
mala cibezn. 
* TIESTO, m. Pedazo de vaso de barro. Tetlâ. || Vaso gr,indc 
de lierra. Su uso regular ea para plantar yerbas y llores. Vas 
testaceum, testa. [ |] ant. TESTA, la parte superior de la cabeza. 
|j — TA. adj. an!. Ateslíido, aprelado, apelmazado, duro.] 
•f T IESURA, f. E l modo de parur tiesa 6 erguida una persona. 
t T l F O . m. Nombm que dan los múdieos à varias enfermeda-
des, y en especial ¿ la que resulta nritnrtivain<:i)!e de vivir ¡ii»i -
nadas mochas personas en un recmlo cstrcdio y poco venli la-
d o ; la cual es conlagiosa. ]| — FA. adj. ant. RBPI.ETO. 
T IFON, m. Torbellino, remolino de viento. Turbo. 
i T í GR A. f, L a bembra del ligre. Tigris. 
* TLGBE. m. [com.} CuaUi'i'ipedo de la l isura drl yalo, a im-
que muclio mavor, y muy veluz; sus garras son de Jwin, los 
ojos amarillos y' cenUdleuti les, D a ] co'» largu, las uña» y dienles 
agudísimos, y l a piel con manelias de varios colores. Tigris. 
i TIGIULI-A. f. Cuíelim venenosa de la Amérk-a meridional, 
de piel escamosa y manchada como la del Ugre. 
T IJA. f. La barrita ó astil de la Have que módia entre el a n i -
llo y el paletón. 
* T U E U A . f. Inslrumcnto compueslo de dos cucliillos de un 
corte, trabados por el medio eon un eje, y <|iie al rematíi l icne 
dos anillos para meler los dedos. Se usa eoitiuiiifienlc cu p lu-
ral . L a i hay do muchos tamaños, i'orfex. ¡¡ Oialquiera cosa que 
tiene forma de tijera. Quidquid in moilnin forfteit deettssatur. !| 
Zanja ó corladtíra oiie se hace fin ias licrnis liúmcdas para des-
aguarlas. Incite. II E n los esquileos, el que esí|uita. Toiiíor. |¡ 
met. £famO E ! que niurmura. Detractor, f |¡ mel. fam. Se loma 
también por la misma murmuración, crílira ft censura; como : 
H. no le ha dejado hueso sano con su TIJERA.] |] Llaman ¡os 
carpinteros dos maderos atravesados en forma de aspa do s. 
.Andres, en que lyan la \ iga pura aserrarla ó iabrarbi. l iytta 
decuísaiím aj í lala. [] VoL. La primera pinina del ala del balcón. 
Alae pernio prima, || E n los cochos, cualquiera de los dos eor-
i'cones cruzados en que s« suslentan los balanceos para el buen 
movimiento de la caja. In rliedis eorrigiae decuantae. ]| pt. 
Unas vigas aladas v enlazadas con otras que atraviesan en el 
rio, y delienen la madera quo se conduce por él. Trnbes cotli-
ijatae in flumine transversae. CII Los palos mirados en qtte es-
tá metida la lanza del coche v de otros carruajes.] H Genu. Los 
dedos mayores de la mano. ||"BÜJSSA TURRA, expr. E l que es há-
híf en corlar. Dexterè. subdlíterque aã liaeamcnta intereidens. 
|| -met. Cy fam ] E l que come mucho; y lambion el (fue ba-
nia con exceso. Eputo, lougns edax. £\\ met. turn. E l mur-
murador ó cri ticon. |J COUTAH Dit TiJfiüA. Ir. met. fam. S lnrmu-
rar, erilicar.] || KGHAR LA TUKRA. fr. Empezar á corlar con este 
instrumento en algún paño ó tela. Forfice stindere. || Ir. 
met. Alajar 6 corlar ios inconvenientes que sobrevienen en a l -
gún negocio, ñecidere, abscindere. [\ HACER TIJBUA. fr. E n el 
manejo de los caballos, no traer estos la boca en la postura re-
gular, sino torcerla á un lado ú olro. Equiim OÍ lorquere. [\ 
QKlBti Á MÍ ME TRASQUILÓ, CON LAS TIJEHAS SB QUEDÓ, Ó I.B 
QUEDAROS LAS TIJERAS EX LA MAKO. vef. con que su advierte, 
que el daño ó perjuicio que se ha recibido de alguno, Je puede 
sobrevenir 4 otro cuabciiera por el mismo, si no se cautela de 
él ó le previene. Ab ai iomm penado cautus fies. 
T IJERADA, f. TIJERETADA. 
* T I J E R E T A , f. d. de TIJFRA. i| En las vides cada una de las 
puntillas largas y redondas como cordelillos, que se van retor-
ciendo, y se asen v enredan en lo que encuentran, in vii ibus 
capreóti. C It insecto negro que tiene unos cuernecillos en for-
ma de tijeras, con que corla las plantas.] 
T I J E R E T A D A , f. E l corle hecho de un golpe eon las tijeras. 
Forfice incimm segmenmm. 
T I J E R E T A S , f. pl. d. de TIJERAS. H TIJERETAS HAS DE SER, Ó 
DECIR TIJERETAS, fr. mel. y fam. Porfiar necia y tercamente so-
bre cosas de poca importancia. Perünaciter parvi tnomenti re-
bus insislere. 
* T I J E R E T E A T l . a. H y - ' J Dar varios corles con las I¡jeras. 
Forficibus ¡nciderc, secare. \\ met. Disponer según su arbürio 
y dicUmcn en negocios ajenos. Ad placitum disponere, distri-
bitere. 
+ T I J E R E T E O , m. E l movimiento y ruido de las tijeras cuan-
do se corta con el las: se tlicn particularmente del que hacen 
las grandes manejándolas de prisa, como los esquiladores. 
TIJKRICA , L L A , TA. f. d. tic TIJERA. || TIJERILLA, TIJERETA 
en las vides. 
T I J E R U E L A . f. E n las vides, TUBRBTA. 
T ILA. f. TILO, árbol etc. 
t TÍLBURI. na. Especie de cabriolé, descubierto por io regu-
lar, y muy ligero. 
T ILDAR, a. Horrar ó testar alguna letra ó clausula con una 
raya ó tilde, fíelere, oblitierare. \\ Poner tilde á las leiras que 
lo piden. Apicibns notare. || mel. Señalar con alguna nota de-
itigrutiva á un sugeto. y otare. 
* T I L B E . am!>. L a virguli la ó nota que se pone sobre alguna 
letra, para significar abreviatura en la voz, ó distinguí ría de 
otras, ó explicar el acento, l.iílerae apex. [¡ f. Cosa mínima. 
Apex, res númtna, CU met. Ñola, lacha, culpa.] 
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TILDON, m. aum. de TILDE. 
T IL IA , i. TILO. 
t T IL ICHI . m. p. Méj. Lo que sirve para el uso de una perso-
na, bien sean muebles, ropa ele. E s mas usado en plural. 
f TILMA, f. p. ¡Hé/. Una manía que se ceba al hombro con un 
nudo. 
T ILO. m. Arbol de tronco alto y grueso con rasnoa, de corte-
za lisa y algo eenicicola, y madera blanca y blanda : las bojaa 
son de figura de corazón, puntiagudas y serradas por los bor-
des; las flores de cinco pítalos y blanquizcas, olorosas y medi -
cinales; el fruto redondo y velloso del tamaño de un guisante. 
E s árbol de mucho adorno en los paseos, v su madera de gran-
de uso en la escultura y carpintería. T i l ia . 
* T I L L A , f. C E n las embarca piones menores que no tienen la 
cubierta corrida, cualquiera de los pedazos de esla que llevan á 
popa y á proa, ó solo a proa, para resguardar del agua del ntar 
ja ropa üe los marineros y algunos efeclos de la embarcación. || 
ant.] La crujía de la nave. Agen. 
TIMALO, m. Pescado de hermosísima forma, y del largo de 
un codo. E s su cabeza muy pequeña en comparación del cuer-
po, y pinlada de ditei cntes colores, aunque lodo el cuerpo ea 
cerúleo. Tiene dos alelas junto á las agallas y dos debajo del 
vientre, y una cerca de la rola. Sobre el lomo l'iene olra mayor, 
v todas de un color rojo, con unas puntas negras que salcn'por 
ènlm ella con órden. fhtjimi gemís. 
* T IMBAL, m, ATABAL. U Caja de metal en forma de média 
esfera, cubiorla por encima con un pergamino tirante, la cual 
se tora con dos palos pequeños que rematan en figura redonda. 
Tijmpimister. [Tympanum.'} 
f T IMBALEAIt . n. Tocar el timbal. Tympanum pulsare 
t T IMBALEO. m. E l sonido del timbal, ó el ruido ijue for-
man muchos reunidos cuando los tocan. Tijmpani •soniiiis. 
* T IMBALERO, m. E l que toca los timbales. Tynipanister. 
ÍTympanotriba.1 
t T IMBIRICHI , m. Fruía ácida de la cosía del Golfo meji-
cano. 
t TIMBIRIMBA, f. fam. j>. Sléj. Casa de juego de poco rumbo. 
+ TIMBRA, f. AJEDREA, planta. Ttujmbra. 
TIMRTtAR. a. Poner et timbre en el escudo de armas. Tesse-
rae genñlUiae apicem insignire. 
TIMBRE, ID. L a insignia que se coloca sobre el escudo de ar-
mas, para disiitiguir los grados de nobleza. Insigue in stemma-
tibus. y met. Cualquiera' acción gloriosa que ensalza y enno-
blece. F-greiju facinorís gloria, bonos. 
* TIMIAMA, m. Entre los judíos, confección olorosa, reser -
vada al culto divino. Tlujmiawa. [ H ALMBA, por la corteza del 
eslora que. 3 
T ÍMIDAMENTE, adv. m. Con temor, cncogimienlo ó miedo. 
Tiinidè. 
T IMIDEZ, f. Temor, miedo, encogimiento è irresolución. T i -
miditas, titnor. 
t T I M l D Í S l M A M E K T E . adv. m. sup. de TÍMITUMKNTB. 
T IMID ÍS IMO, MA. adj. sup. de TÍMIDO. Tíiuidissimus. 
TEMIDO, DA. adj. Temeroso, medroso, encogido y corto de 
ánimo. Timiãus. 
* T l M O . m . TÍMALO. CU ant. Verruga semejante A ia í lordel 
TIMO.] 
* T TIMON, m. E l pnlo derecho que sale de la cama del ara-
do en su eslremídad : licne [res 6 cuatro agujeros, que sirven 
para meter la clavija y proporcionar el tiro. Temo. || üáut . Ta-
ñía vertical colocada en el codaste 6 extremo de la popa de la 
embarcación sobre goznes, en que gira á la derecha ó á )a i i -
quierda, para dar la dirección á la nave. Clavas, navis guber-
naatlum. [I C m e l . ] E l instrumento que gobierna el movimien-
to de algunas máoumas. Maclnnae temo, ijubernacutun). \\ mel. 
La dirección ó gobierno de algún negocio, b'egotii direclio. II 
PRRTIGO. C il met. Se toma por el que, gobierna los negocios ptí-
blieos ó alguno particular. H ant. CÚNBO, formación triaiígular 
de un batallón.] 
TIMONCICO, L L O , TO. m. d. de TIMÓN. 
TIMOiVEALt. n. Gobernar el timón. Clavnm áucere, retjere. 
TIMONEL, ni . E l que gobierna el timón de la nave. Clav\ 
dador, nanclerns. 
TlíIONF.RA- f. E l sitio donde se sienía la bitácora, y eslá d 
pinzote eon que gobierna el timonel. Ctavi caps a, situs. \\ Ca-
da una de las plumas grandes que lienen las aves en lacola. 
Llámanse así, porque en el vuelo les sirve para dar dirección al 
cuerpo, así como el timón sirve en la navegación para dirigir 
los buques. Pdimne rectrices. 
TIMONERO, m. E l que gobierna c) limón. Cío vi ductor. 
TIMORATO, TA. adj. E l que tiene el sanio temor do Dios, y se 
gobierna por él en sus operaciones. Pío, religioso timare ductus. 
* TIMP-ANÍLLO. ni. d. de TMPAKO. I! Im¡>r. Timpano peque-
ño, cubierto de baldes ó pergamino, que se eiuiaja delias del 
tímpano principal, y sobre él asienta el cuadro con que se 
apnela el molde para que estampe. Typographiae tijmpanm, 
l \ \ Arq. Adorno en el arranque de un arco.] 
T1MPAHÍT1CO, CA. adj. E l que padece timpanitis, ó íoperlc-
iteeiunle ü esta enfermedad. Tympuniiirus, lympaiiicus. 
¡ T IMPAKÍTIS. f. Especie de hidropesía en el bajo vientre 
TIN 
cuva piel se pono tan tensa, que tocándola, suena como tam-
bor. Tympanitis. 
* TÍMPANO. m.kiiaki.XTympainm.'iWAnat. E l ínslrunwnlo 
principal del sentido del oído, quo es una membrana extondida 
v tensa como la de un tambor. A nrís.aitdints lymparittin. J] II»;IÍ-. 
'Arliftcto formado de cualro listones do m a d e r a y cubierto do 
baldes, y dentro do él se meten varias mantillas de Irisa, para 
que está blando y suave. Sirve p a r a aícnUtr eolire él el papel quu 
se hade imprimir. Tympanum typographicum. CfMrq. tí! re-
pació ó vacio que queda entro la còntisa del frontispício v la 
¡irineipnl del Orden. || Arq. Adorno en el arrani[i(e de un aroo.] 
t TIMULGÍA. í. joc aiU. BTíAioi.or.ÍA. 
TINA. f. TISÁJA. II Vaso g r a n d e rn furnia (it; caldera, de di Tá-
renles materins. que ?i r \c pura lufur y otro-i usos. Con inn. || p. 
And. BAI^A ó inÉQia bota. 
t TIXACAIJ. m. j>. M j . La bodega destinada ú los litiaoos di l 
pulque. 
TINACO, m. Especie de lina, que en aiiíunas partea es de 
madera. Amplioris c-i<li gams \\ Kl vríiilno fétido que sair Ar. 
ios molinos de aceite y de los acuitunei os. Oíeanint sctlaitritn 
graveoUnt'ta. 
* Tlí iADA. f. Montón i> tiaciua de kTi.i. I.iqnoniw t.trittx. || 
Tobertiio que se hace p a r a reservar del Lemporal ;\ kis ^mia-
dos; y particularmente se loma pur aquel ni que tsUm los 
bueves. liuslicttm, rurale tectum, porilcus. CU T 8 S \ . ] 
TiWAllO Ó TINADOn. ni. TINADA, coberli/o. 
TINAJA, f. Yasijn grande de barro cocido, y aliíitnas veers vi-
driado r desdo el asienlo v a siendo mas ancha y capaz , y fo rma 
una como barriga basta el policie ó cuello, que es mas angoslo. 
fínlium, hijdria. 
TINAJKltlA. f. p. And. TINAJKHO, por el sitio donde se guor-
rtm !aa tinajiis. 
* T INAJERO, ni. E l que hace tinajas ó las vende, fíoliorttm 
nrtifex. \\ E l sitio ó lugar donde Kc ponen ú empollan las tina-
jas, t.ocus (IOÜIJ collocandis, accommodandis, custodiettdis. C || 
p. Ani. t í . Kspecic do armario en que CKlíin el filtro del auna pit-
ra beber y lu t ina ja que ta recibe, y colocados los vasos, alcar-
razas etc J 
I T INAJICA, M A , TA. f. d. de TINAJA, 
•T INAJON, m. Mídia tinaja 6 vaso en forma de ella, en que 
so recogen niguas llovedizas. Suelen [SueleJ scrflr para lavar y 
otros usos. DoUi dimidium. 
T T I N A J U E U . f . d. de TINAJA. 
TINAO, ni. p. And. E n los cortijos, la estancia cubierta en 
donde ac rceoijen y comen los bueyes, üovilc. 
TINAOS, m. p. And. E l establo do los bueyes, floiii" smbii-
Ittm, bovile. 
* TÍNEA. f. ant. POLILLA. ZT i imaJ 
TINELBItO, BA. m. y f. Î i persona íi cuyo cariío eslA el eui-
dado y provision del l indo. Coemicrifi fniuuloi uin ¡¡rtiefectiu. 
T INELO, m. Comedor de familia en las casas Brandes, l-'amit-
lurum cootitciiltim. 
I I IMiHO. ni. En los lavaderos de lana, el que cuida de los 
tinos. 
t T tMÍTA, f ri. d e t i s A 
TINÜH. m. Ave de rápida, espi c ie de balcón nocturno, li/ilki-
He raras veces en las selvas, y p o c a s se deja ver de día : es nc^ro 
y del tamaño del halcón palumbario, t'alconh nocturni gemís. 
TIN(!ITANO, NA. ndj . E l natural do Tánger, y lo pcrlcnn-
cienle ¡i. eslii ciudad, Ttiiçif i i m u . 
* TINGLADO, m, COBERTIZO. £ | |p . Cub. Un tablado inclinado 
sobro el cual cae la miel que purgan los punes de azúcar.] 
T INGLE, f. Pieza li*a y unebii de marfil ó hueso, que udan los 
viüriiji-os para abrir y ajustar al vidrio las aberturas del plo-
mo. YUr'itiriorum (err amen turn, 
1 TINICA, f. d. d e r i S A , 
TINICLA, f. Especie de cola de armas que usalian los oílria-
ICÍ Hiperiores del ejército, mas larsja v ancha que la c o l a , y las 
ni ansias mas estrechas quo las del plnquin. Lorien ainplioret 
proditciior. 
T IN IEBLA. f. Carencia, f a l l a y privation de luz. Se usa eo-
niunmenle en jilural, Tencbrae. If pi. m e l . Suma íiíimraneia y 
eunrusiou por (alta de conocimiento, i y w m u a , eatujo men-
tís. II Los maitines de los Ires ñ!limos dias de la íjeiiiana sania. 
Ofjiaum divinum ad maiutimim trium dterttm Uebdainudne 
major it. 
i TfNIERRA. f. ant. TISIRBI.A. j | CAOBO LA TISIKBHA. fr. aut. 
ASOCItBCKR. 
+ T I M E N T E , m. ant. TKNIENTB. 
T T f N I L L A . r. d. de TINA. 
TIN1LLO. m. Receptáculo íiceho do fábrica en donde se re-
coge el moalo que corre de la uva pisada en el lagar. Lacits vi-
nnriut in lorcularibu*. 
TTIN1TA. f. d. do UNA. 
í T I N J E . ni. T1NCR. 
* TlfíO. m. Hábito 6 facilidad de acertar íi lientas eon las ro-
sas mtc se buscan. Tactu rc-t qunscumqtie inveniendl facilitas. 
W Acierto y destreza para dar en el blanco ú objeto á que se li-
ra. Oexicritas Su colimando. || ini-t. Juicio y cordura para el 
Bobierno y dirección de alguna maltria, Judkitim, prudentla. 
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i |¡ En los lavaderos de lann, el dcp6sílo do piedra & donde va 
el agua hirviendo desdo la caldera.] || SACAH DH TINO. fr. Ato-
londrar A uno con algiin polpc í> porrazo, tíravi et repenlmo 
ictu perturbare. II fr. met. Aturdir 6 con fu mt ir fi uno a l -
pun suceso, especie ó razón inesperados. Confundere, obeae-
ture. 
* TINTA, f. Color aun so sobrepone A cualquiera cosa, 6 con 
que se tifio. Coinr, p iy i i icnf i f tn . U Privativamente se toma por 
el licor negro con que se escribe. Atromentinn. ]| La acción tlu 
teñir, (i la misma infusion riel titile; y así so dice • dar una TIN-
TA, dar dos TINTAS. Tniríurít . cofoiii infiiiio. H pi. pint. Los co-
loresqucsc emplean para linilación de los ohjelus, Q || TINTA 
A Su,. ;>. Am. M. ASII., p.tsla. ||—- aiim.viCATivA. La disiuiesln de 
modo que e* í.iril sacar uita cojiia idíntiea de lo escrito con 
ella, aplicando un papel blanco húmedo y apretándolo: ralo 
suele hacerse con la maquina, llamada eop'tador. jl — SIMPÁTI-
CA. La que no lonui color sino cuando se arrima h la litinbi e lo 
rscrüo con ella, ó se aplica al^un medio qiiímieo.l ll counKit I.A 
TINTA fr. l''^lar lliiida y en propnivion (iara escribir, d i r a u i r i i -
IIIIII nptè c/pufi-f, vpaii'i sci ilieiulu t.i.ic. ¡| DAR TINTA 6 NO OAR 
TINTA, fr. con ipir, se explica que la pluma , por abierta O cer-
rada ile pimlo-i, aiTuia imiclia tinta <i no MÍi.ila tas bit ra * . <S 
porque la linla i\-là muy ebira ó muy espesa. I'ciiniiui uti uuini-
tmn t->tiitii i t-, re! intii ciititlera. || un UI KNA TINTA, mod. adv. 
fain, ('.on clicacia, awinioma, bnlnliilad ú viveza. .SnÍJltíi, vfbe-
iiienli cálamo. || no TU PAIHIH FUÉ CON TINTA, NO VAYAS TU 
CON Qt'it.ín, ref. que aconseja nue no se esjiere bien donde se 
huotna l .A innltliivto ubiriub timemlnin. ||fliífi>iA TINTA. Pint. 
La tinla íii'neral que sn dn primero para piular al temple y 
fresco, sobre la cual s« va colocando el claro y oscuro, l.i/tl-
ineiiluni generate. \\ Kl color templado quo uno y nmpus-
ta los claros con los oscuros. II MKTBB TIMTAS. fr. Vint, l'oner ó 
colocar las Untas cu los luizaros corresiiondieiitcs. Coioriínis i l -
Hire. |[ SARca Ai.oo on nntr tA TINTA, jr. met. y fam. Estar in-
formado de aliiiiriii csitcfie por gugclo i't quien so debe dar orí-
dito. Certo attclwc (itifjidií i t i r c 
TINTAR, a. TRÍi in. 
T ^ T E . in. E l aclo y efedo de. leflic. Tiiicíiirn. || E l color n m 
nuc se tifie. Color. || La casa, tienda (> paraje drunle se liño y 
dan los colores. Tinocniiiini olJicina. j| niel. Artíllelo mnílosn 
culi que se da di versó eultn' ¡\ las cosas no maloriulis, 6 so des-
ll^ura el que tienen, t'ucits, color. 
i T INTERILLO, m. (t. de TINTKHO. [¡ p. Am. ¡ I . Abolido rio 
guardilla 6 de chicha y nabo. 
TINTERO, m. Kl vaso cu quo se tiene la tinla para escribir. 
Los hay d» niuvlms Hmira* y malenas. Yux titranicnio e.rcí-
piendo. II DKJAII ó ntiJAnsK v.n'iti. TINTHHO AI.OUNA COSA, Ir. fam. 
Olvidarla ú omilirlit. JICIM obliviici, putctcnnitierç. \\ yciiníti-
.H:I.K i i;so KN HI. TINTHHU ALGUNA COSA, fr. fam, OLUDÍIISK-
i.it, Ohüvisd. 
T INTILLA DE ROTA. f. Vino linio aslriii'¿ente y dulce <\VA 
t>e liare en la villa de Hola, i'inuin Mil tttcíion. 
T INTILLO, in . (I. de TIKTO. Diecsc re^iilannciite del lino po-
co silbido de culor. 
í TINTIN, m. Ll soniilii ajíudo de los niélales, Tinnimetiluni. 
\\ lam Modo de bciu'lleiar el iiiet.d umvluicado, cchAnttolo e» 
la coneav idad de una piedra dura, á mancru de almirez, en cu-
yo fondo está el azogue. So Incorpora cale con el oro ó la piala 
(ior medio de la fuer lo agitación de la mano que muelu el mn-
|nl. Es conocido ralo beneficio en el I'erii desde liompos muy 
antiguos. 
TINTiniNTIN, ni. E l reo 6 soniilo que resnlla de) loque do 
los clarines, ú olro Instruincnlo que le tetina atildo. Tinnitus. 
* TINTO. TA. [ p . p. ÍIT. ( t c T K Ñ i A j ||udj, TÍ;5II>0. || SU llama 
por exeelenuia ó uolonomasin el vino de color oscuro, casi ne-
l/ro. C-Sc usa lamblcn como Hiistantivo masculillo], Vimim intca-
sh r t i lu i i i i i . 
TIN TOR. m. ant. TiNTonuno. 
f TINTOU KR A. f V- Amér. I.a hembra del tihuron. 
TINTOHEItÍA. f. La easn domle se linen los paflosy otras co-
ins. Tiiuientis, colores infuiuientis ofllclna. 
TlNTOHKItl), HA, m. y f. Jíl que tifie íi da los tintes. Tlm/en-
ii¡ arum exerceis. 
TINTCItA f. La arción de teflir. Tíimase. lamtiíe.n por ct mi»-
mo color. Tinciura. || Afeite en el roslm, especial mente de las 
irm|erc*. FUCHS. ¡| mel. Superficial y leve noticia de nlftunn fa* 
i'ülUid 13 cieiKia (.lllcifinrui tuvis notitiit. \\ Quím. Extrntlo dn 
edalqniera suslaueia, sacado |iOr infusion en un líquido calieil-
tc ó fr ío, al cual comunica sus virtudes y color. Tinctura. || so-
nnn NKoiio no UAV TINTOHA. expr. fnni. eon queue explica lo 
difícil que es corregir 6 miijorar el mal «finio ó natural, ó excii* 
í.'ir y disintulur las malas y feas aeciouea. Nlijer color à nulla 
extinguiiur. 
TINTURAR, a. TKÑI». || mel. Instruir 6 informa;- sumaria-
mente de aljíwia COSA. Se na^ rc({uhrmcnle como verlio rtef-
l>roeo. I.eviler inttruere. 
TINA. f. Erupción culíinca do un humor corrosivo y aere, 
que va royendo el cútis do la cabeia donde so cria coslra. A'CH-
biet, pórrigo. \\ E l arañuelo gusanillo que dafta íi las colme-
ñas. Arnneali gemís atvetirllms nocentiisimi. \\ niel. fam. Mi-
seria, escasea, mezquindad. Avariliae sorda. 
i T1ÑEULA. f, anl, TIMKBLA. 
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TIÑERÍA, f. TIÑA, por m i s e r i a . 
TINOSO, SA. adj. Kl que pudece liila. Scaõiosus. j| mel. E s c a -
so, niismblG y ruin. Sordidus, sui tenax. 
TIÑUELA, f. Llaman asi en algunas partes íi la r u s c u T A , que 
se cria como verba par.isila enlrc las plañías del liuu. discuta 
lino ftwascetií. 
* T I O , TIA. m. y f. Tlisurosametilc el hermano 6 hermana 
de nuestros padres; pero latamente se toma por los parientes 
trasversales superiores en algún grado, y se denomina segun-
do, tercero ele., según los grados qy\ii distan, |] lín los lugares 
llaman comunmenle así ii las personas entradas ya en edad, 
f[iie no tienen don, aunque no sean parientes. j| ~ CARNAÍ.. HI 
iiermano ó hermana del padre ó de la madre dn alguno. / ' « -
trtttts, avunculus. |¡ Á TU TÍA, QUE TR nú 1'ARA I.IBUOS. expr. 
I'am. con que se despide ó desecha á alguna persona, negándo-
le lo q u e pide, por no querer ó no tener obligación á darlo. Non 
me, sed amüam rogiíes. || cofiTÁiism.o Á su TIA. fr. V. COSTAR-
SHI.O Á SU ^JIOfil.A Ccn ASOBLA]. |l DliSUH QUE\t í TU TIA , 1I1UR-
HO OK AfiEDÍA ; DESOI! QCB ^0 I.A VKO, MUERO ÜK nCSEO. }*?.(. qitC 
advierte la inconslaneia de los deseos y pasiones liumanaa. 
Quod hodiè eupfnms, eras odio habemus. \[ QUKOAIISI! PARA T U 
VI PARA VESTIR IMÁGENHS. ir. mol. y fam. Llegar la mujer ú 
e d a d avanzada, sin q u e haya habido quieTi la quiera para c a -
sarse eon ella, limuptnm senescere. 
TIOR11A. f. Instrumento músico, especie, do laúd, algo mayor 
y eon mas cuerdas. CheUjs, ciíharue species. 
t TIPA. f. Árbol grande del Perú, de madera recia y muy es-
timada. ¡| p. Am. M. Cesla hedía de cuero de buey. 
í TÍPICO, CA. a d j . SI.IIBÓI.ICO. 
TIPLtí. m. La í c r e e r á y nins a l i a voz cu la consonancia m ú -
sica. Vox nenia in musías. \\ La persona que licnc es le ~t<¡no de 
voz sutil , alta y aguda. Acutus cutí tor. \\ Instriimenlo, especie 
de vihuela y de sil misma heelmra, aunque mas c h i c o , y que 
tiene las voces muy agudas. Cithara aeutior. \\ Genn. Eí vino. 
TIPLISONANTE, adj. fam. Lo que tiene la voz ó tono de t i -
ple. Âctttâ vnce praedilus. 
* TIPO. in. El molde ó el ejemplar. Typus. £ || neol. Letra de 
imprenta, y el grado ó carácter de ella.] 
TIPOGRAFÍA, f. an l . IMPRENTA. || l£l arte de imprimir 6 de 
imprenta. 
TIPOGRÁFICO, CA. mlj. Lo perlenccicnlc á la imprenta ó al 
arte de imprimir. Typogrnphicus. 
TIPÓGRAFO, m. E l impresor. Tijpographlts. 
TÍQU1S WÍQUIS. Voces con que en e¡ estilo familiar se notan 
algunas expresiones afectadas, y con singularidad cuando se 
dicen mutuamente enlrc dos ó mas personas. Verba niuás com-
posiia mutiil} dicta vel jnc ia ta , 
TIRA. f. Pedazo de cualquier tela, largo y angosto. Ttienia, 
fascia, vittd. 11 L a lista larga ó angosta de otra cualquier cosa. 
Taenia. ][ F.l derecho que se paga en las escribanías, por tomar 
las parles el pleito que viene en apelación al tribunal superior, 
y se regula per las hojas, dando un lanío por cada u n a . Se usa 
mas coimirimenlc en plural. Stipenriia pro comptttaiione can-
sarum. \\ Genu. Camino. || Germ. Trampa en el juego. ¡| — AN-
GOSTA. Germ. Juego de bolos. 
TIRABIíAGUliHO. m. Correa tirante, que manliene siempre 
en su sitio la ligadura, que los hernistas ponen á los que están 
quebrados. Corrigia fasçiam ilia sttstinentem sitspendeus. 
* TIRABUZON, m. S.ÍCAcúnenos. [ ] | liuclelaryo y espiral.] 
f TIRACION. f. ¡atpr. l í l acto y efecto do tirar ú imprimir. 
* T IRACOL, m. CantO TIRACÜBIJ.O. 
T IRACUELLO, ni. Especie de bandolera ó einluron que atra-
viesa desde el hombro derecho l iashi debajo de la cadera iz-
quierda, donde se cuelgan las espadas ú otras armas. Balteus. 
* TIRADA. í. La ¡iccion de l i r a r . Jartux, vibiatio. \\ La dis-
tancia que hay de un lugar ú otro ó de un tiempo á otro, tüs-
tanüa, intervallitm. CII tmpr. Aunque algunos (o toman tam-
bién por T iRAc iON, es mas propiamente la impresión culera de 
nnaobraú de alguno ile sus pliegos. E n las estereotipadas se 
llama mas de ordinario TIRADA que impresión, la que; se hace 
cada vez de un determinado miim.TO de ejemplares; y así se d i -
r e , primera, segunda ú tercera T i n . u u . ] [| IIB UNA TIRADA Ó 
USA TIRARA, m o d . adv. De una sola vez, un golpe, en un acto 
continuo y seguido. Uno Ímpetu. 
T IRADERA, f. Especio de flecha qne usan los indios, la cual 
disparan con una correa. Es de una braza de largo, hecha de 
un junco macizo. Jacudim, missilis arnudo. \\ (luerda ó corroa 
que sirve en algunos inslrumentos para tirar de ellos ó com-
primirloa. Corrigia, funiculus ad contrahendum. || Germ. La 
cadena. 
T IRADERO, m. E l lugar ó paraje donde el cazador se pone 
para tirar la caza. Venalornm statio. 
T IRADILLAS. f. pl. anl . CALZONCILLOS. 
i TIRADO, ni. EL acto y efeclo de reducir ;i hilo los metales. 
11 Impr. TIRACIOS, y el modo de ejcculurla; y así se dice, el 
TIRADO de esa obra ha salido poco limpio. 
* TIRADOR, RA. m. y f. E l que lira. Jaculator, vibrator. |] 
E l que l ira con acierto, destreza y habilidad; como TIRAHOR de 
pscopela, de barra etc. Dexter collimator, j n a o r . |) E l que es-
l ira al);on paño ó tela, y el inslriimento con que se estira. Pon-
m m protendens, vel iaqtto proteuditur pannus. [\\ Pluma Uc 
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mclal que sirve para tra/ai' líneas con limpieza en los diseño?,] 
\\ impr. pnpivsisTA. H — DK ORO. E l oficial que le reduce á hilo. 
Qui aurtm aü fila aeducit. 
TIRAMIENTO, m. L a acción y efecto de lirar, ú el estira-
miento y tension. Tensio, tendendi, proíendendt actio. 
TI I ÍAMIItA. f. Cordillera, ó camino angosloy largo. Se ma 
frecuentemente por serie continuada de muchas cosas seguidas 
6 añadidas unas à otras. Longa et augusta via, series. 
TIBAMOLLAR. n. Náut. Tirar de un cabo que pasa por re-
torno, para aflojar lo que tiene, ó para que quede en banda. 
Fxnent laxare. 
* TIRANA, f. Cierla canción española. Cantiitnailtt hlspanien 
sic dicta, f |¡ Germ, VENTA en los caminos. H anl. UHSACA, en su 
primera acepción."j 
TIRANAMENTE, adv. m. TIRÍMCAMÍÍNTE. 
TIRANÍA, f. Gobierno á la voluntad del señov, sin juslicia tú 
regla. Tijrnnnis. \\ mel. La exorbitância de precio á que venden 
los mercaderes los géneros, especial meo te en tiempo de cans-
lía. ¡le'cium caritn.t, pretium uituiitm. \\ met. Cualquiera aféelo 
que apoderado de la voluntad, parece que violenta el albedn'o. 
Tyraunis. 
TIRÁNICAMENTE, adv. m. Con Urania, violencia ó usurpa-
ción al legitimo dueño. Ttjrannicc. 
f TIHANICIDA. com. E i que da muerte á un tirano. Tyran-
nicida. 
t TIRANICIDIO, m. La muerte dada ¡'i un Urano. TI/J-ÍIHBÍCI-
(ÜIIHI. 
TIRÁNICO, CA. adj. TIRAXO. 
TIRANILLO, L L A . adj. d. dCTiRASO. 
T IRAM/ACION, f. Lu acción y Cfcc.to de tiranizar. Tyrantiicn 
dominatio. 
* T IRAMZADAMENTE, adv. m. [poeo us.3 TIUÁNICAMENTI!. 
* TIRANIZAR, a. Usurpar sin derecho y con violencia lo que 
es legílmiamenlc propio de otro. Ttii-annidem exercera, índit-
cere. || [n ie l . ] Inclinar eon poderío y violencia alguna pasión, 
como arrastrando la voluntad <i pei^uadiendo al enlendimien-
lo. Pravo a l iqm affec.tu voluniatem induci, rationem pertur-
ban . |¡ £ mel. J Vender los géneros á subidos y exorbitantes pre-
cios. Minio pretio venderé. 
* T IRANO, NA. adj. que se aplica al señor que gohicrnasíii 
juslicia v á medida lie su volnníad. Se usa lambien como SHS-
lanlivo. Ti jranms. \\ [ m e t j Aplícase ul mercador que vende sua 
géneros á precio exorbitante y subido. Maximo pretio vendem. 
¡f Quel.] Se dice de la pasión de amor ú otro afecto que domin» 
el ánimo ó arrastra el enlendimienlo. Parvus et inordinains 
affectus, rationem pcrverteiis. 
* TIRANTE, p. a. Cdc TIRAR.] E l que tira ú lo que tira. JACJI-
lans, coiiUahens, coiitmquem. II adj. Lo que eslá é se mantie-
ne Aierlemcnle apretado testirado], Conlortus, contemns, in-
i en tus. II m. Un madero mas delgado que cuartón, angoslo v 
largo. LiíjKiim amjustum hngamqne. \\ L a cuerda ó correa que 
asida á las guarniciones de las midas, sirve liara tirar del co-
che. Funes, corrigiae rhedom trahentes. || La lira de piel ó Irla 
eon elásticos ú sin ellos, que sirve para suspender de los hom-
bros el pauialon. Por ser dos, se les nombra comunmenln en 
plural. II Germ. Calza. H X TIRANTES LARGOS, mod. adv. con que 
se. significa el modo de llevar cuatro mulas en el coche ó car-
roza con dos cocheros; ¡i distinción del modo de llevarles [ l le-
varlas] nn cochero soio. que llaman á guias, Modus, quo qua-
driga duplica rhedario ducitiir. 
* T IRANTEZ, f. [ E t estado de un cuerpo flexible, como vara, 
cuerda etc., que ocupa en linea recta á lo largo el mayor espa-
cio á que puede extenderse, sin que se quiebre.] H TENSION. |I 
L a longitud ó espacio que alguna cosa tiene de largo por línea 
recta. Longinido. || — PEÍ, ARCO. Arq. L a dirección con que las 
juntas de 'las piedras ó las hiladas de ladrillos, de que cotislan 
los arcos de las fábricas, se encaminan hacia alguno ó algunos 
puntos determinados. Lapidum seu laierum in fabricâ forni-
cata d'rectio. 
TIRAP1É. m. Correa larga, angosta y cosida por los dos ca-
bos, en que los zapaleros meten el pió como en un eslriho, y 
llega hasla por encima de la rodilla, adonde aseguran el zapato 
para coserle, ¡'ascia rariacea sutoria. 
* T T IRAR, a. Arrojar, despedir de la mano alguna cosa con 
violencia é impulso. Sácere, jacular i . \\ Imitar, asemejarse ú 
parecerse una cosa á otra. Díccse especialmente de los colores. 
[Esta acepción es indudablemente neutra.] fteferre, imimi . \\ 
Atraer ó traer hacia sí con violencia exterior ó por virlnd na-
tural , como hace el imán con el hierro. Adduccre, aurahere. \] 
Hacer fuerza hacia sí para atraer alguna cosa que opone resis-
tencia. Conducere, aitrahera. || Reducir á hilo algunos metales. 
Ad fila deduccre, redigere. CU Formar el melal en barras.] || 
Disparar las armas, máquinas ó invenciones arlificiales de fue-
go. Exploders. \\ Estirar ú extender, nisiemlere. \\ met. Desper-
diciar, perder ó disipar caudal. dinero 6 hacienda. Dícesc fre-
cuenlemente, TIRAR ¡i la calle. Dilapidare, dissipare. \\ met. Po-
ner los medios, ó encaminarlos y dirigirlos á algún fin. Inten-
dere, tendere. || met. Devengar, adquirir ó ganar; como, TIBAK 
sueldo, salario etc. t u r r a n , stipendia recipere. || mel. Al raer 
inclinando la volunlad por alguna especial razón de cariño ó 
aceptación, preferencia 6 estimación. Adducere, attrahere. || 
mel. fam. Perjudicar, dañar, estorbar ó hacer mal tercio á a l -
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gimo. Adversari, oflicere. j] met Percibir 6 tomar lit paite ó 
nintidad que á alguno lu lota ó corresponde vn reparlieíon ó 
en fl juego. Partem sibí debitam assitmere. j| l»tpr. IMPRUIIII. 
C 11 P- ^i» M- Embaucar, etnliroUar.j l| ant. QUITAR. || Qmt.] 
Sarar ó hhrar (in algiin ricsyo. [I n. Torcer, mudar de direc-
ción ; y así se dice : en Jlegamio ;'i tal parte, TIUK vm. à la dere-
olia. Tendere, gressitm dirigere. || Durar alguna cosa ó mante-
nerse sin dealer del eslado en que se llalla; y así suele decirse 
de un enfermo, que va TIUANDO. I'ersisiere, permanere, perdu-
i are. [_ \\ Acercarse, ser semejante*, como: ese color TIU* fi aza-
lado. 1} Atraer el aire; así se dice de una estufa, que m u poco 
o miiclio ] II rnit. Echar- ó liacer salir á uno de aljíuna parte, 
apailarle, desviarle, [ i f í íe sigiiificada es activo.] Usóse lam-
inen como recíproco- 11 r. CAhalansarsc, arrojarse con ímpelu. 
I) vnlg. Apropiarse 6 comerse alguna cosa.] || ant. Aparlarse, 
(ju i tarso de en medio. |] TIRAU LARGO, fr. Exceder en fo que so 
dice ó hace. Nimiínn progredi, procederé. || — — ó POR I.AROO. 
Ir. Hacer cuentas alegres 6 galanas. Spc uimis laetá alfid, ditci. 
[ i| T i K A n s o í ALGUNO. íc. mcl. vulg. Vencerle, conocerle el iiie-40, 
y cliasqueai'le.]!! AMJAR ALGUKA COSA .MUV TIUAHA . fr. mel. V. AN-
I»AR. II TI it A Y AFLOJA. Juego de muchachos. Ilíicese tomando 
uno de ellos algunas cintas de varios colores, juntas por un ex-
tremo en la mano, y loma cada uno do los otros una cinla por 
el exU'cmo contrario, y el que las, licué todas, manda at que 
quiere, que lircó alloje; de suerte, que si le dice que tire, lia de 
aflojar, si se le dice que alloje, ha de tirar; y si no lo hace así, 
pierde y paga la pena. Tende, remiiie; Indus i ià diciiis. \\ 
expr. met. con que se da á eutender que se mandan ú un tiem-
po cosas opuestas, por lo que no se pueden ejeeular; y también 
se aplica al pulso y moderación prudente con que en el mando 
y en otros negocios se procede, empleando rigor suavidad se-
«tin Jo requieren las circunstancias. |[ i TIRA MAS TIHA. expr. 
fam. Tirando íi porfía entre muchos, ó al que mas lira y mas 
léjos. Se usa también í TODO TIRAR, Certmim, máximo nisu. || 
loe. Tirando todo cuanto se puede, ó basta donde se pue-
de alcanzar con el Uro. Se usa también en sentido melafúrico, 
y vale k LO MAS Ó k 1.0 SUMO. Ad summum. 
t TIRAZA. í. Especie (te red que ceban encima del perro de 
muestra, cuando lii?ne panidas las perdices ó codornices. 
T I R E L A , f. Tela listada. Tela variegata. 
T I R E T A . f. p- Ar. AGUJETA. 
T T I K I C A . f. d. de TIRA. 
f T IR ICIA, f. iCTBUiciA. 
T" T I R I L L A , f. de TIRA. || Lisia ó lira de lienzo labrada ó pes-
punteada míe se pone por cuello ó cahezon ca las camisas. 
Taenia coíini'id iinfiuit. 
* T I R I L L O . m. d. Lant.] de TIRO, £ pieza ó canon], 
T IR IO, RIA. adj. E l nal uru l de Tiro, ó lo pcrleueeieiile á esle 
pueblo. Tyrius. 
i T IRITA, f. d. de TIRA. 
•f T IRITADOS, RA. adj. fam. E l que tirita de frio. 
t TIRITA1RA. f. TIRITAÑA. 
TIRITAÑA, f. Tela de seda endeble, r.xilis lela sérica. || met. 
Cosa do poca sustancia 6 entidad. Res fnfiiis. 
T IRITAR, n. Temblar de frio. i'riyore cantremiscere. 
t TIRITONA, f. Temblor de frio ¡ suele lambien decirse del 
afeclado. Corporis tremor à frigore. 
* T T IRO. m. La acción y efeelo de tirar. JUCIÍ I Í , vibratio. \\ 
LA señal ó impresión que lince lo que se l ira, icíils signum, 
vesiitjium. || La pie/.a ó cañón que dispara las líalas de artille-
ría. Torinentum oelticum. || La cantidad de munición propor-
cionada para cargar una vez la pieí.a de fueyo. Pulueris ac 
plmnbi apta partió sclopelis sen tormenlis betlicis. (j E l alcan-
ce de cualquier arma arrojadiza. f| mel. HURTO ; y asi se dice.- â 
fulano le hicieron un TIRO de cien doblones. Furium. |j Da fio 
grave, físico ó moral. Datnumi, noxa. \\ Chasco ò hurla con que 
se le engaña â alguno maliciosamente, h'raus, datas. \\ Juego 
culero de seis ó siete mulas ó Caballos, por lo coinun de im la-
muño y pelo. Sex imtlae aitl equi rliedarii, corpora el colore 
pares. |¡ Albaíl. La cuerda puesta en garrucha á máquina para 
fnbir los materiales. Trochlea. |[ E n el coche, TIRANTR ; y así se 
dice laminen : ir ;\ TÍHOS largos. ¡I Enlrc los sastres y costure-
ras, la dislancia que bay por delante de hombro á hombro en 
los vestidos, ó entre los dos calzones, Distamia ínter vesiis 
membra. £ II I-a suma de raras ciue tiene una pieza de paño, 
l ic iuoelc. II TRAMO do escalera. i| Enfermedad de los caballos 
que les hace morder el pesebre. || Win, Pozo perpendicular por 
donde se baia à las minas y se saca el metal.] |¡ pl. Las correas 
pendienles de que cuelga la espada, por estar tiranles. Subcin -
<litlum baltei. {_ |] ~ DR COI.I.RRAS. E l de mulas con collera; pa-
ra coche, galera etc., qne consta tic sci» aparcadas y wvx ilc 
guia. II — PAR. E l de cuatro mutas ó caballos apareados, i] .t TI-
RO DE ARCADUZ, i TIRO DK BALLESTA. V. BALI.BSTA.] |[ X TIRO 
nu ESCOPETA, mod. adv. con que se nota la dislancia que alean-
xa un tiro de escopeta. Quantum sclopetl ictus. Q || met. 
A mucha distancia, de muy lójoa.3 H met: A primera vista, 
fácilmente. Facüh, millo negoiio, primo intuitu. Q l| »n Á. tino, 
mod. adv. p. Méj. Del todo, enteramente.] || BRRAK RL TIRO. fr. 
met. Engañarse en el diclámen ó conceplo de alguna preteu-
sion ó intenlo. Fallí, decipi. || ESTAR 0 VHNIR DK TIROS i.ARfioa. 
fr. Eslar vnslido do yala, 0 con lujo y esmero. |j HACER TIRO fr. 
[TIRAR, hacer fuerza para arrastrar algún carruaje.] ][ E n 
el juego de barra es herir con la punta de ella en tierra sin quu 
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i i o n -dé vuelta, y no hiriendo así no se cuenla por tiro. Ferrei l 
giirü acttmine lerram ferbe. || fr. met . Perjudicar, inco-
modar, hacer mal tercio á uno e n alguna pretension ó solici-
tud. Oflicere. || RONF.RSK Í TIRO. fr. met. Llegar alguna cosa i la 
dispôs ii'io 11 y eslado proporcionado para (pie se ejecute, ó á pa-
raje ó lance ite que suceda, l'rope esse, imminere. 
* TIROCINIO, m. anl. CNo lo tengo por ant. E l aprendizaje 
ó noviciado de cualquier arl<; ó profesión. Tirocinium. Omítase 
to que signer] líl primer ensayo del que aprende cualquier ar -
te. Jtegularnicíite se entiende por el noviciado de la religion. 
* TIRON, 111. Cpoco n s . ] Bísoito ó nuevo cu algnn a r l e ó dis-
ciplina. Tiro. (I La acción y efeelo de tirar con violencia. Vio-
len ter traliendi actio. || K S T i n o s . |j vuz. || Á 1103 ó TRKS TIRO-
Ki;s. mod. adv. eon qne s e explica Ui lacilidail Ò dilieultad do 
ejeeular 6 conseguir alguna cosa. Se usa por lo reyular con ne-
gacionn Haüd f a c i l è . II DU VS TIROS, mod. adv. De una vez, d e 
un golpe. Caniinenter. 
t TIRORIRO, m. fam. E l sonido de los instrumentos de bo-
ca; y usado en plural se loma por los mismos inslnimentos. 
Tibiae, buccinae sonitus. |¡ SKH UN TIRORIRO. Ir. fam. Ser volu-
ble y de poco meollo-
* T IROTE AU. a. WetieUr los tiros de fusil de una parte áolra. 
Oíccsc rom lilimente d e \ ; \ s pnviidas d e avanzada 6 d e nn corlo 
numero de soldados 6 tiente. L ^ s muy usado como recíproco.] 
Igueis iclibiis se vicisshn petere. 
T IROTEO, ni. L a repetición de varios tiros de fusil. Inqemi-
nati ignci ictus. 
t TIRltEiSICO, CA. adj. E l que os de Toscana, y lo que perle-
necea ella. Tyrrlienicus. 
T IRRIA, f. fam. Manía 6 lema que se loma conlra alguno, 
oponiéndose á ¿I e n cuanto dice 6 hace. Tenax oblrectatio in 
aliquem, insana aduersatio. 
TIRSO, m. Vara enramada, culiierla de hojas de parra V y e -
dra , de la cual usaban lo» gentiles e n los sacrificios de Baco. 
Tltijfsus. II ant. TALLO-
t Tli l l ' i iAMJEHA ( HACEíl ) . fr. Ausentarse, salirse de una 
parte. 
TISANA, f. Bebida medicinal que resnlla del coeimienio lige-
ro de varias yerbas y otros ingredientes en agua. P t isam. 
i TISBAR. ü. twit, AVISUAB. 
+ T ISERA, f. aut, TURRA. 
* TÍSICA, f. DniL] TÍSIS. 
TÍSICO, OA. Jidj. E l que padece la enfermedad d e (¡sis, ó lo 
q n c loca 6 pcvleneec á ella. J'liíJiisicws. 
TÍSIS. f. Enfermedad causada por tener alguna llaga en los 
pulmones ó livianos, y ocasiona al pacienle los, acompañada 
de calentura lenta que le va atenuando y consumiendo poco á 
p o c o . PhtUisis. 
•i TISONAftOR, HA. adj. anl, ATIZONADOR, RA, 
T I S l l m. Telado plata ú oro con flores que pasan desde el 
haz al enves. Tela auro vel argento /loribusque contenta. 
TITAN, m. Citante d e loa due tingló la antigiledad que ha-
bian querido lomar el cielo por asalto. Titan. 
TÍTERE, m. Figurilla de pasla ú otra materia, vestida y 
adornada, que se mueve con alguna cuerda ó artificio. Simula-
era parva sceuica. || niel, y fam. E l sugeto de figura ridicula, 
pequeña, aniñado 6 muy presumido. Jiidiculas, brevisque ho-
mo. I! NO QUEPAR TÍTl!lili CON CARA Ó CABEZA, fl'. fam. COI) qUC 
se explica el destrozo general que hay en alguna cosa. Omnia 
subverti. j| pl. fam. Vulgarmenle se ifama asf íi los volatines, 
sombras chinescas y otras diversiones públicas de igual clase. 
* T I T E R E R O . C m. TITIRITERO.] || — RA. adj. C E I quo lienc 
la ocupación de] titiritero. CJIant, Lo que es propio do los liti-
ri teros.] 
* T ITERISTA, m Quit.] TITIRITERO. 
* T IT Í . m . líspecie de mico muy pequcAo de cuerpo, que tie-
ne en la cabeza un lunar negro A modo de gorro. Párvulas cer-
copilhecus. C ¡| I'ecccilo mu^ regalado, que es del tamaño de un 
alfiler regular, y se coge fácilmente en grandes cantidades en el 
rio de Ctiagve.] 
TITILACION, f. Movimienlo ó lalido acelerado ó convulsivo 
con gusto ó deleite, Titillatio. 
t T IT ILAR, a. peco lis. Hacer cosqui Ibis Titulare. || met. Ha-
lagar, provocar blanda y suavemente. TUiíIare. 
TITÍMALO, ni. LECIIETRÜZSA. 
TITIRITAINA, f. fam. Ruido confuso de flautas A cosasseme-
j , i i i les;y por exlension se dice de cualquier bulla a legrei fes-
liva sin órden. t'e-ittvut tibiciukm el caiitorum strepilus. 
T IT IR ITERO, m. E l que trae ú gobierna los Líleres. Simula-
cronm sccnicoi uiit m c K j i s t c r . 
* TITO. m. Legumbre de la especie y naturaleza de gmsanle, 
casi cuadrada. J'mun quadratum. [\\ anl. E l vaso inmundo pa-
ra los excrementos. Scapltium, lasamm.2 
f TÍTOL V TÍTOLO. m. anl. TÍTULO. 
t TITUBANTE, p. a. anl . de TITÜDAR. 
+ TITUBAR, n. ant. TITUBEAR-
* TITUBEANTE, p, a. [de TITUBEAR.] E l que tituben. Tint-
bans, nutans, iictesilons. 
T ITUBEAR, n. Perder la estabilidad y firmeza amenazando 
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ruina Díctse comimmonEo de los edificios. Titubare, vncillare, 
muaré II Tropezar dRloiierse en la pranunciacion de las vo-
cea Balbtttire II met. Dudar en algún punto ó maleria, no de-
terminar ó resolver en ella, vacilar con inconstancia entre sus 
exiremos. Uaesitarc. 
t TITUBEO, m. L a acción y efecto dalituljear. Vacillatio. 
TITULADO, m. L a persona dislinguida con el título de con-
de, maryuea ele. r i íufo insignitus, decoracus. 
u . j i scnpe ion—„ . . .. . , 
c o n s e K u i r algún titulo de conde, marques ele. Titulo msii im-
ri , decorori. C II r. Tener ó llevar el Ululo de algun empleo, 
condecoración etc.] , 
* T ITULILLO, m. d. dtíTÍxur.o. tUnpr. E l renglón de versa-
Utas, eon que se indica, en la parle superior de la pagina, cl li-
hro, capílulo etc. á que pertenece, ó la maleria de que tralag II 
ÍND*II BN TITULILLOS, fr. Deparar en cosas de poca importancia, 
en materia de corlcsíasú otras semejantes. In vi'inmns offemfere. 
TITÜL1ZADO, DA. adj. ant. Distinguido ó dolado con algun 
titulo. Tüufo íHíigiiiín.í. 
* TÍTULO, m. Inscripción ó rftlulo exterior para el conoci-
miento de las cosas interiores, ocultas y reservadas, inícnpiio. 
II Renombre ó distintivo con que se conoce alguna persona por 
sus virludes A haiaíias. Titulus, nomen HCausii, razón, molivo 
ú pretexlo. r¡í«/i<í, ratio, species. U Deinoslrncion auténtica 
rlef rlerecho con que se posee alguna hacienda ó bienes. Syn-
grauhim, apacha, titulus. \\ l í l teslimonio ó inslrumcnto dado 
p a r a ejercer algún empleo o d i g n i d a d . Litterae múnus seu ho-
iiorem ticceptum tcsianies. \\ La dignidad de [ barón,] conde ó 
marques, de que liace gracia el rov ó soberano á alguno por sus 
méritos t>servicios; porque se i n l i l u l a del nombre de al^un Ui-
gar ó territorio que ànlea poseía, ò que junlamentu se lo d a , 6 
del apellido de su c a s a y f a m i l i a . Dynastae dignitas, tiinius, || 
L a persona condecorada por el rey con la dignidad de barón, 
condo ó marques, dignidad média enlre la de hidalgo y la d e 
grande de España. Llámanse TÍTULOS m C*STILLA. Vir comitis 
.\eu marchionis ¡iluto insifjmius. \\ — COLOIUPO. l'or. f V . ] CO-
LORADO. Cil — OK CORTESÍA. TfiAT*SHUNTO, I'll SU SCfJUllda a C C p -
cion j ¡| A TÍTL'I.0. mod. adv. Con pretexto, motivo ó causa. Sub 
specie. II DAR TÍTULO, fr. Poner á alguno renombre de honra y 
estimación. Dit/ni/níís nomine aliquem decorare. 
tT lÜFADO. m. ant. E l que tenía la superior jurisdicción des-
pués de los condes y duques. |1 nnt. Kl que mandaba en la guer-
ra mi) hombres, según unos, ò 1500 según oíros. 
t T I Y O , YA. m. y f. ant. TÍO, TÍA. 
* T [ Z A . f . E l aMade ciervo calcinada. Cervi cornucombustitm, 
¿orrefacíum. 1 \\ Piedra de greda blanca con que se sefíala/j 
TIZNA, f. La materia dispuesta y preparada para tiznar. F u -
¿¿yo, apta ad denigrandum seu foedandum maleria. 
i-TIZNAJO, m. fam. TIZNÓN. 
TIZNAH. a. Manchar con l ime, hollín ú otra materia seme-
jante; y lalamenle s e usa. por manchar con cualquier tinte. Ftt-
ligine foedare. [] mel. Deslustrar, oscurecer¿ manchar la f a m a 
ú opinion. Famam laedere, infamiain imtrere. 
T IZNE, amb. E l humo qnc se pega á las sartenes, peroles y 
otros vasos que lian estado á la lumbre. Fuligo. 
TIZNON, m. La mancha que se echa ó pono en una cosa con 
tizno ú otra maleria semojante. Foeda sen nigra macula. 
TIZO. m. E l carbon que al fabricarse quedó maí penetrado 
del fuego. Corto semiustus. 
TIZON, m. E l palo á medio quemar. Totris. |] Enfermedad 
del trigo, cebada y oíros granos, que consisle en convertirse su 
sustancia farinácea en un polvillo negro. Trii ici morbus qtd-
áam. I| El extremo y costados de ¡a piedra labrada, <]ue entra 
en lo interior de la fábrica. Quadraíi lapidis facies interior. || 
Mancha, borrón ó deshonra en la fama ó estimación. Famae 
dettigratio, foeda nota. £ || ant. TIZONA, la espada del Cid. ] II 
APAGÓSE El, TIZON, V VAHBCIÓ QUIEN l.B KNCKKMÓ. ref. COn que 
ee denola que cuando loa que estaban cnemislados, se liaecn 
amigos, se descubre el autor de la discordia, 
TIZONA, f. fam. L a espada, con alusión a la celebrada del 
Cid. Ensis antiquas. 
TIZONADA, f. moSAZO. 
TIZONAZO, m. Golpe dado con algún tizón. ícius torre in>-
p a a w - |j fam. Se usa regularmente en plural, para significar el 
castigo del fuego en la otra vida, ítjnis poena aeterna. 
TIZONCILLO, m. d. de TIZÓN. Se usa también por la enfer-
medad de. los granos. . . 
TIZONERA, f. L a carbonera que se forma de los tizos que s a -
lieron mal quemados. Fornux carbonaria exsemUtsiis lignis. 
T L 
+ TLACAMÍCJI1N. m. CUBBINATA, pez. 
•i TLACO. m. p- i lé j . L a octava liarlo del real de América. 
+ TLACOTE y TLACOTILLO, ni. p. Méj. DIVIHSO. 
t TLAPALERÍA, f. p. tl€). L a droguería ca quo se venden 
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sustancias minerales, colores p a r a pintar, ele, y á veces liim-
bicn c a c a o , aztícar, y los artículos de especería, 
TI-ASCALTECA. adj. E l natural de Tlascala. Tlascalensis. 
t 'f LATEM AR. a. p. M ) . ASAR. 
+ T L A Z O L E , m. p. Sféj. La punta de la cafia de maía que s i l -
ve de forraje á las bestias. 
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* TO. interj. con q u e se llama al perro, y es como síncopa de 
la palabra toma, y regularmente se duplica ó repite. Vox cam-
bus nlliciendis. || interj. con que denotamos que hemos venido 
en el conoc i rn tc r i to de alguna cosa. WÍ, O/¡. C l | — TA. pron. pos. 
ant . TUVO, TUVA.] 
t TOA JA. f. ant. TOALLA de manos. 
* TOALLA, f. I ' año de lino ó lienzo para limpiarse las ma-
nos, Da c a r a , IOS piés etc."J. Regularmente es de una labor que 
llaman gusanillo. Manile ad manus tergendas. || La cubierla 6 
lelüza que se tiendo ci) las camas sobre l a s almohadas para ma-
yor decencia. Mappa tergeiulis manibits. [Mantile cervicalium 
opetloriit>n.~] 
TOALLETA, f. el. de TOALLA. Suele tomarse por lo mismo que 
SERVILLETA. Mappula, parva mappa. 
tTOAIt. a. ant. ¡VdHí. ATOAR. 
f TOA YA. f. a n t . MANTEL de mesa. 
* TODA. f. Especie de piedra esponjosa y blanda de poco pe-
so. Tofus. \\ E l sarrillo q u e se crfu en la denladura ó encías de Jos 
vapoics que suben á la boca, y de algunas reliquias del m a n -
j a r que se queda entre los dientes. Dícese también TOBA la que se 
cria ile otras cosas que reciben vapores. Scnbnties. [| proihi. 
La cufia del cardo burriqueño. Cnrtfiti silvcsiris caulis. \\ Germ. 
L a bola de calzarse. C I! ant. TCKGA, cósped de fierra e l e ] 
TOBAJA ó T O B A L L A , f. ant. TOALLA. 
TOBA L L E T A ó T O B E L L E T A . f. TOALLETA. 
t TOBAR, m. E l sitio en que h a y cantera 6 veta de toba. Tofi 
vena. 
TOBERA, f. P!at. E l agujerillo q u e tiene la forja ú hornillo 
por donde entra el cañón d e l fuelle, foramen fornacttlae ar-
gentariae. 
TOBILLO, m. E l hueso que sobresale al extremo de la pierna 
á los lados de la garganta del pié. Talus tibiae. ¡I A HABIHA 
1VUFJ.B EL TOBILLO , Y SANAN LE EL COLOnRH.LO. l'Cf. COn qUC SO 
denota la desproporción de algunos medios para conseguir los 
fines que se desean. Uolente Calo occipul mederi, egregia cu-
ra tio. 
* T O C A . f. Adorno p a r a cubrir la cabeza, que se forma de 
velillo ú otra tela delgada en varias figuras, según los países, ó 
lines p a r a o u e se usan. Cnpiii.í velum, plaguia. n i Tocado que 
llevan las aldeanas y criadas en algunas provincias, y consiste 
en arrollar un pañuelo al rededor de la cabeza.] ¡I Tela deJyaila 
y clara de lino ó seda, especie de beatilla, de que ordinaria-
mente se hacen l a s tocas. Tela subtilis. t\\ ant. Cabeza, s e s o , 
juicio. | ] - ~ NEO RADA. ant . TOCA negra; y figuradamente se to-
m a b a por la religiosa benedictina.] ||DOS TOCAS Á UN HOGAR 
MAL su punnuN CONCERTAR, ref. con q u e se explica la dilicullüd 
de convenirse ó Y i v i r en paz dos que quieren mandar, especial-
mente des mujeres en u n a casa. Hulier imperandi sociam non 
paiitur. 
t TOCABLE, a d j . Lo que se puede tocar. Tangibilis. 
TOCADA, f. ant. MUJER. 
* TOCADO, m. Adorno, compostura y m o d o especial de p e i -
narse el cabello las mujeres. [Se extiende también k loda la 
compostura de la cabeza. ] Capiíis capiltorumque orna tut. || 
Juego de cintas de color, de que se hacen laios para tocarse 
u n a mujer. Capitis ornalus è feisciotis. \\ ESTAU TOCADA ALGOSA 
COSA. fr. met. Empezarse á podrir ó dañar. Puirescere ||CKAM 
TOCAno Y CHICO «BCÁuo. re í . que reprende & los q u e con las 
apariencias y ornato exterior q u e ostentan, quieren disimular 
su poco valimiento y poder. Halé facultatum osientatione sap-
pletur auctorilas. 
* TOCADOR, QRAT m. Q' f-] E l q u e toca. Tangent. || — m. E l 
paño con q u e se rodea la cabeza y cubre en forma de un gor ro , 
especialmente en l a s mujeres. Calantica, sudarium. j¡ Mesa con 
espejos y otros utensilios para el peinado y adorno de las se-
ñoras; y el aposenlillo desfinado a este fin. Locus, appnrtitus, 
instrumenta omafiis maliebris. [| p. And. TSUPLAOOII. (¡Cem. 
Fullero que toca ó señala l o s naipes. 
TOCADORCITO. m. d. de TOCADOR. 
TOCADURA, f. ant. TOCADO, por adorno etc. 
TOCAMIENTO, m. L a acción y efecto de locar. Taclio, COII-
l a c i i K . II m e t . Llamamiento ó inspiración. Cordis iactío, moiio. 
* TOCANTE, p. a. [de TOCAR.] E l ó lo que loca. Tangent, a l -
tineiií. II prep. E h úrden á. Quod atlinet. 
* TOCAR, a. Ejercitar el sentido del tacto, percibiendo la a i -
pereza ó suavidad, dureza ó blandura de los objetos sensibles. 
Tangere, palpare, attrectare. \\ Llegar á alguna cosa con la 
mano s i n asirla. Coritingere, atiittgere. || Hacer s o n en algun 
inslrumento. Pulsare. |¡ Llegar 6 acercar con total inmediación 
u n a cosa a otra, para que le comunique alguna virtud, com» la 
aguja A la piedra ¡man. Tangere, pertingere. || met. Saber a l -
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gima cosa cierlamento ó p o r experiencia que se lia tenido de 
ella; y así se d i c e n o me diga vm. eso, que lo IIK l O C A n o . 
Traciare. \\ mcit- Inspirai' ó persuadir en lo inlei'ior; y así se 
dice; le TOCÓ Dios e n el corazón. Moveré, punqere. |¡ t ralar ó 
iiablar de alguna, materia leve ó £\iper»eiu!mi:iiU'., sin hacer 
aítinlo principal de ella. Leviier disserere, iniciare. || Hacer 
seña ó llamada con campana ó c o s a semcjanle para avisar, con 
la diferencia de loques determinados para cada cosa; como, 
TOCAR á ¡nuevlo, â recoger. Siyuis pulsare. \\ Exaininar los me-
tales en la piedra de toque, para saher su calidad y quijales. Ad 
íydiitm lapidem probare. || Tropezar li^eranienie'una cosa con 
Otra. Vertinge.re, leuiter tangei e. |¡ Herir albinia cosa para re-
conoccrla por su sonido. Vutsnre, concinere. )) Conmnioársclc 
á alguno u n mal ó contagio físico ó mora!. Contaglone tiiftci. \\ 
Examinar ó tantear la habilidad ó ciencia de alyuno. probare, 
explorara. |] Peinar el cabello, componerle con cintas, lazos y 
Olios adornos. Se usa trecuentenienle como verbo recíproco. 
Capul ornare, comeré. Q H Señalar los naipes para liaecr fulle-
rías, j! PÍBÍ. Dar un toque, para que resalte parlicularinente a l -
guna parte del cuadro.] |¡ Germ, Engufiar. ¡1 n. Perleneccr por 
algun derecho ó Ululo. Attinere, pertmere. \[ l.lrijar (i arribar 
solo de i )aso á algún lugar. Obiícr appettere. \\ Ser de la obliga-
ción ó cargo de alguno. Aticujm esse, atiinere, interesse. || Im-
portar, ser de interés, conveniencia h provedm. interesse. (1 
Caber ó pertenecer parle ó porción (IR al¡nina c o s a que se re-
parle entre varios. Portionem ratam, qitoiam peninere. \ \ l isiar 
una cosa material ó inmalerial cercana ó c o n t i g u a o t r a . T Í I I I -
gerc, attingere. \\ Caer en suerte alguna cosa . Surtem uulere. \\ 
.Ser pariente alguno do o t ro , ó lener alianza con él. Cognatwiie 
(Uliiigere. C H Tiáut. Tasar la quilla de la embarcación rozando 
con el fondo del mar, ó d a r algún golpe en éi sin estrellarse.;] II 
Cr.j Cubrirse l a cabeza, esto t » , ponerse U gorra, moiHeru ó 
sombrero. E s va del estilo llano de las aldeas. Caput operirc. [| 
— Á ALGiwo. í r . met. Tentarle ó estimularle. Tangere, tentare. 
I] — DB CURCA, fr. met. Tener alguna persona paren leseo próxi-
mo con otra. AntA cognaüone lenert, obligar), t u vuso fin 
TOCAR. V. PAÑO. II ant . TOCADOR, en su segunda acepción.] 
tTOCATA, f. Aunque solo se hayan llamado así primiliva-
mente las composiciones mdsicaa de corla e\lens¡oii, hedías 
para l o s instruinenlos de tecla, el uso ID aplica tambicn á las 
que se ejecutan con los de cuerda y tos de viento. 
TOCAYO, YA. adj. Cualquiera de dos ó mas <¡UD llenen un 
mismo nombre. Cognonnnis. 
TOCINERO, RA. m. y í. L a persona que vende tocino. Car-
nls porcinae venditor. 
* TOCINO, m. La carne salada del puerco, que se guarda pa-
r a echar en la olla y oíros guisados. Se aplica especial men tu á 
ja crasa. Caro porcina sólita. || E l tímpano íte la canal del cer-
do. Lardnm. || G e m . E l azote, t i l ant. E l cerdo vivo.] || ADONOB 
PBNSAIS HALLAR TOCINOS, NO HAY BSTACAB. icf. que advierte 
cuánto se engañan algunos, creyendo que oíros lieium grandes 
facullades, cuando carecen dolo necesario. Vbi open putaban-
tnr, egesias. \ \EL TOCINO DRL PARAÍSO PABA Rr. CASADO KS AI\-
REiiiso. ref. con que se pondei'a que es raro el casado '(ue ito 
Cslá arrepentido. Nttptius frequenter poeniteniía sequitur. 
+ TOCOCHIMliO ó TOCOCtllMPO. m. p. Per. I lorno'ye fun-
dición semejante ¡i los de muíla. 
1- TOCOLOHO. in. p. Cub. Pájaro del tamailo de una golon-
drina, de muy vistosos y variados colores, de lo que ha loma-
do acaso su denominación. Trotjon tenmra. 
t TOCOLOTEAR. n. p. de Cub. Barajar dividiendo los itaipCB 
un varios montones sobre la mesa, p a r a que se mezclen mejor. 
TOCON, m. L a parle que queda A la raíz del tronco de c u a l -
quier árbol, cuando lo corlan por el pió. Pars ínfima inutci 
nmpuifili. II E l muñón de! brazo 6 pierna que queda después do 
cortado el pié ó l a mano. P a n bracnii aut cruris mutili residua. 
f TOCONA, f. TOCÓN, en la primera acepción. 
+ TOCORORO. m. p. Cub. TOCOLORO, 
tTOCUYO, m. p. Am. SI. Tela ordinaria de algodón queso 
teje en América. 
TOCHAR. a. P- <*>". Cerrar la puerta con un palo redondo, ito-
imdo ligno januam occluiíere. 
t T O C U E . m. Ave pequeña de l a Nueva Granada, de plumas 
amarillas y negras, muy estimada por su canlo, y fácil de do-
mesticar. 
TOCHEDAD, f. Necedad, grosería y fa l l a de educación. Jtiíííi-
tas, inurbanitas. 
* TOCHO, CHA. adj. Inculto, tonto, necio, tosco, iludís, 
imrbamit. CU anl- Tosco, feo/J H - m. p. Ar. Palo redondo. 
TOCHURA, f. Moni, de B'úrg. E l dicho ú hecho de truhán 
ó bufón. Scurrílís jocas. 
TODABUENA, f. Planta, especie de hipúrico. Androsaemm. 
TODAVÍA, adv . m. Con todo eso, no obstante, s i n embargo. 
Tamèn, vcrumiamèn, nihilomitiiis. [| So usa también p a r a signi-
ficar la duración ó existencia de alguna cosa en el eslado ante-
cedente, y e* lo mismo que AUN. Aahüc. \\ ant. SIUMPUS. 
t TODKL. contrae, ant. de TODO BL. 
* TODO, DA. a d j . Lo one se toma ó se comprende cutera y 
cabalmente según sus partes en la entidad ó en el número, om-
nis, cunetns. )| Se usa también p a r a ponderar en las cosas el ex-
Cfao de alguna calidad cireunslancia; y así se d ice : e s t * 
hombre TODO es ceremonias ó cortesías; este pez TODO es espi-
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naa. Te tus. \\ — m, t i los. E l compuesto de partea inleiíifontes. 
Totum. (J Condición que se pone en el juego del hombre y otros 
de naipes, en {[tie se paya un lauto mas al que hace Iodas las 
bazas, que es fo que se sij/niíica eon esln voz. Chartarum luso-
riuriim sors quaedum. \\ Geom. Una canlidad mayor comparada 
con olra menor, que es parle suya. Totum. [ || adv. m. Entera 
ó totalmente; como : la cosa ha pasado TODO al revés de lo que 
so cuenta.] |¡ — EN conno. loe. fam. de que se usa, para ponde-
rar lo escaso de alguna dádiva 6 pequefjcz de alguna cosa. Te -
nue qnídèm ac exigmm. |J Á TODO. mod. adv. Cuanto puede ser 
en su línea, á lo sumo; como, i iono correr. Ad summum. \] — 
-— Con los verbos ESTAR, QUEDAR, SALIR etc., es obligarse á ia 
seguridad de alguna cosa, no obslanle los inconvenientes ó 
riesgos que puedan ofrecerse en contrario. Qitmiu subiré pa>a~ 
turn esse. J| CON TODO FSO, CON TODO KSTO. mod. adv. No obs-
tante, sin embargo. Attamèn, nihitouiinüs. |[ rmr. TODO. mod. 
adv. Entera, absolutamente, sin excepción ni limilacion. Om-
nino, penitíts. || DE TODO KK TODO. mod. adv. Entera y absolu-
larnenle. Omninò, fundilíts. Z\\ EN TODO BN TODO. mod. adv. 
anl. URI. T o n o . 3 l¡ KR TÜDO Y i'QU looo. mod. adv. Entera y 
absolnlamenli', ó con todas las circunstancias. OWHÍIIÒ, peiti-
tt'is. II KN cu TODO. mod. adv, Absolula y generalmente. Omni-
n'o, ontniitíodb. \\ MÜTISRSB KN TODO. Mezclarse en lodos los ne-
gocios i m p o r t m e n í e . Ad omnia iiupormnc ndesse, sese iu -
tromiltere. || QUIHN TODO LO NIHGA, TODO LO CONFIESA, ref. con 
que se da á entender, que se sospcclia reo el que liabiéndose 
averiguado que tuvo parteen alguna cosa, lo mega lodo, om-
mgaiui riimiiiis siispicio ¡tiíciiníftit'. Usun IÍLTODO. fr. con 
quo se significa que uno es el principal en algún negocio, do 
modo que sin su asistencia ó auxilio no se podrá conseguir. 
Caput et principem alicujus rei esse. C|| soeau Tono. mod. 
adv. Principalmente, scftaladamenlej 
•f TODOL. conIrae. ant. de TODO EL. 
TODOPODEltOSO, SA. adj. E l que todo lo puede Con pro-
piedad aplicase solo i Dios. Se usa tamliieu como auslatUivo cu 
la terminación masculinu por el mismo Dios. Omnípotens. 
TOESA. f. Medida francesa de seis piés franceses, que equi-
valen à siete pies castellanos. Mensura quoedam aptul (jallos. 
TOFO. m. Tumor que se engendra en el vientre de las novi-
llas. Tumor ventri buculae innascens. 
* TOGA. f. Yeslidura talar con mancas que usaban los ro-
manos. Ahora solamente la traen los imtitslros Cy los letrados 
de los tribunales. Suprímase lo que sigue de esta acepción.'} le-
trados de las audiencias. Toga. \\ L a misma dignidad de ma-
gistrado ó ministro. Senaloria digniias. 
TOCADA, adj. í. que se aplicaba entre los romanos à las co-
medias en que entraban los ciudadanos que no gozaban la dig-
nidad ecuestre. Tagala comoedla. 
TOGADO, DA. adj. E l ministro que trae la toga, ó la persona 
que usa vestidura talar. Togatus. 
t TOIDO, DA.,p. p. irr. anl. de TOVKR. 
TOISON, m. Orden de caballería llamada el TOISÓN ira ono, 
instituida por Felipe el Bueno, duque de, líorgoña, de queso» 
jefes los reyes de España. Su insignia es una pieza en forma de 
eslabón, al que va unido un pedernal echando llanias, del que 
pende ol vellón de un carnero : se pone con una cinta roja, [ y ] 
licué collar compuesto de eslabones y pcdernalca. Equcsuis 
ordo hoc nomine insignitus. 
f T O J A L . m. E l monte poblado de tojos. 
-j- T O J E R . a. ant. Quitar, apartar. Tollere. \\ ant. LUVANTAB. 
TOJINO. m. Ndut. Pedazo de madera que se clava en lo inte-
rior de la embarcación, na ra asegurar alguna cosa del movi-
miento de-los balances. Litini frus mm quoddmn in navibus. |[ 
ft'rfMí. Cada uno de los tronos de madera, prolongados, que se 
ponen clavados en el costado del bajel desde cl porlalon á la. 
lumbre del agua, y sirven de escala para subir y bajar á él. 
Gradus scalae exterioris in navi. ¡| Ndut. Especio de muesca ó 
diente queso baca en los penóles o exiremos de las vergas, pa-
ra asegurar allí las cmpuíliduras y rizos de las velas. Dens in 
mail navis summitate, veils reiinemiis. 
TOJO. m. Arbusto silvestre, especio de espino alto -• no tiene 
boja alguna, pnea solamenlc echa llores anmrillas como las de 
la relama, pero sin olor. Genistae species. 
TOLANO, m. Enfermedad que da á las bestias en las encías, 
causada de la abundancia de sangre, que les levanta el pellejo, 
y no les deja comer. Gingivarum nvnor in bestiis. \\ pi. lain. 
Los pelillos cortos que nacen en el coyote. Occipitis capilli. || 
PICAR i.os TOLANOS, fr. que se dice del que iiianiílcata jimclia 
gana de comer. Fame pungi, í í tmuffui. 
TOLDA, f. anl. Ndul. ALCÁZAR de una embarcación. 
TOLDADURA, f. Colgadura de algún paño que suele ponera 
para defender del calor 6 templar la luz. Velum, itmbraculum. 
TOLDAR, a. KNTOLDAR. H G e m . Cubrir ó aderezar. 
TOLDERO, m. p. And. E l tendero que vende la sal porme-
nor. Salis institor tabemarius. 
T O L D I L L A . f. ríiíiíí. L a cubierta que se pone íi popa en los 
navios sobre el alcázar desde la rueda del timón ó palo de me-
sana. Ombraculum in posteriore tiavis parte. 
T O L D I L L O , m. d. de TOLDO. H Silla de manos cubierta, tec-
ÍICíl. 
TOLDO, m. Pabellón ó cubierta de lienzo ú olra tela que so 
tiende para hacer sombra en algún paraje. Veía num, siparum.U 
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met Kngrcimíento, pompa ó vanidad. Pompa, arrogmtia. \\ ?>. 
Ami. La tienda en quo su vende la sal por menor. Satis taberna. 
* T T O t E . Úsase solo en la loencion l a i n , TOMAR EI, TOTE. 
num II TOLE, TOi.R. Voces tomadas tlü] Inl in, fnififln imcsln) 
castriJano se usan {como n n suslanlivo niiisculino^, para si^ni-
liear confusion y H'i'yi'ia popular. Clamor papular is. 
TOLEDANO, NA. adj. E l natural de Toledo, y lo perU-necLcn-
tcá csia ciudad. Totetanus. 
t TOLER. a. ant. Lo mismo que TOI.LCR. Tolterc. 
T O L E R A B L E . ad¡. Snfrihle, llevadero y que se puede aguan-
lar V tolerar. Tolei abilis, ferendits. 
T O L E R A B L E M E N T E , adv. m. Con lolerancia y paciencia. 
Tole ron ter. 
TOLF.RACION. C ant. TOLRHASCIA. 
TOLERANCIA, f. Stifrimicnlo, paciencia, aguante. Toleron-
i'ta. [I Permisión y disimulo tie lo que mi se debiera sufrir, sin 
caslijío del ([lie lo ejecuta. Imiulgentia. j) — ó TOLERANCIA CI-
VIL. E l permiso que concede un gobierno para ejercer lihre-
mi'iilc cualquiera culto religioso. Publica cuttús rdi ' j iosi cit-
j i isvis permissio. 
* TOLlíítAKTE. p. a. Cde TOr. i iRAB.] E l que lolera. Toleran*. 
II arij. <|n« se aplica al (iobierno que permile la iiberlad de c u l -
tos. ReipubUca culiús relujiosi cujuslibei exercilittm non pro-
liibens. 
* TOLERANTISMO, in. £FA liáiuto de respetar las opiniones 
que cada uno sigue sobre cualquier materia, miúnlras no per-
judiquen á la propiedad y seguridad individual.] |¡ Opinion de 
Jos que creen que debe permitirse en cualquier estado el u s o l i-
Jire de toda creencia religiosa. Opinio ciiltus reliyíosi Ctijuslilwt 
liberam exerciiiunt penniUeiis. 
TOLiilIAIl. a. SiJlVir, l l evar con paciencia. Tolerare, ferré. |¡ 
Disimular ó permilir algunas eosns que no son lícilas, sin cas-
tigo del culpable, pero sin dispensailus cspresamenle. Indul-
tjere, tolerare, 
f-TOLBTAZO. m. Elgolpe dado con el tolete. 
* T O L E T E , m. ft'dw. Palilo redondo que se fija en la regala 
de las embarcaciones menores donde se asegura el remo, y s i r -
ve de punto de apoyo para la acción di1, remar. Scalmus. f || p. 
Amér. (¡arrote corlo. Llámase asi espRcialíñenle el nguíado á 
los cxlreiuos, con íjoe los indios y mestizos cogen los caimanes 
en la América meritlional.] 
t TO 1.0A, GAS. pres. subj. ant. de TOMKR. QUITE, TES. 
1 TOLONDRO, m. Bullo ó chichón que se levanta en alguna 
parle del cuerpo, especialmente en la cabeza, por haber recibido 
al^íun golpe. CoiUiuio cxiubcraii.t, tuber. || i TOPA TOl.ONnRO. 
mod. adv. Sin reflexion, reparo ó advertencia. Inconsutic, te-
meré. 
T TOLONDRON, NA. adj. E l desatento, desaliñado, y que no 
tiene tino en lo que hace, be usa laminen como sustantivo, fw-
prudens, incor iJ tUtus . \\ — m. TOI.ONUHO. II Á TOLOSDROMÍS. 
mod. adv. Con tolondrones ó chiclioues. Tuberibus. || 
mod. adv. mel. Con interrupción ó á relazos, interruptc, frus-
íillathn. 
TOI.ONES. m. pl . p. And. TOLANO en las bestias. 
TOLOSANO, NA. adj. E t natural de Tolosa, y lo paJ.enccicnte 
.'i ella. Tolosawis. 
i TOI .REY. fut. anl. de TOI.EH. QUITARL 
f-TOLÚ. rn. Bálsamo que se coge en la villa del mismo nom-
bre en la Nueva Granada. Se saca por incision de un árbol, p a -
recido (Í un pino pe<iuefio. Su principal virlud es para curar 
heridas en poco tiempo, por grandes que sean. 
* TOLVA, f. La caja que eslá colgada sobre la rueda del mo-
lino, donde se echa el grano Cparaj que sale Csalga] por abajo 
por un agujero angosto, y cae CcaigaJ en la muela, donde se 
hace harina, ¡nfiindibulam in motenditiís. 
TOLVANERA, f. Remolino de polvo, fjue agifado del .Tire so 
mueve circularmente, levantándose en alio, á semejanza do los 
del agua. Putveris turbo. 
t TOLLA. í. p. Cub. Aviesa grande en figura de canoa, que 
usan en el campo para dar de beber á los animales. 
TOLLADAR, m. ATOI.LAIÍGRO. 
TOLLlüCEn. a. anl. TULLIR. 
* T O L L E R , a. ant. QUITAR. ITol tcre. ]\ ant. Impedir, eslor-
har. f| unt. LEVANTAR. USÚIMSÍ; lambicn como recíproco.j 
i TOLLIDO, DA. adj. anl. TULLIDO. 
tTOLLIDüttA. f. ant. TULLÍ DURA. 
TOLLIMIENTO, m. anl. La acción y efecto do toller ó quitar. 
TOLLINA, f. fam. Zurra, paliza. 
TOLLO, m. Pez parecido cnleramenle à la l i j a , y algunos le 
lienen por el mismo, .tqimtlus. \\ E l hoyo formado tm la tierra, 
ih'l cual u s a n los cazadores para oeuUarse á la vista de la en/.u. 
Cavea, in quâ veiiutores absconduniur. |J E l alolladcro. Coe-
tío.tuv locus. 
* TOMA. f. L a acción do tomar ó recibir alguna cosa. Accep-
. tio. |] Conquista, asalto ú ocupación por armas de alguna plaza 
<i ciudad. Captio, ejcpuqnatio. II La porción de alguna cosa que 
se coge ó recibe de una vez; como una TOMA de quina fíei su-
tneíKfne portio. || La ahcrlura ó hoai que se abre en algún cau-
ce ó acequia, para coger de ella porción de agua. Canalis os-
Hitm ad capienduttt nqunm. Z] \ \ \ i \^ ' i - V. TO.IIAR. || — m POSH-
T Ü A I 
sioN. for.' E t acto porei cual se confiere la posesión de alguna 
cosa ó de algún emplee.] || — V E RAZO* [O TOMA RAZÓN"]. E l 
asiento ú anotación en los libros de eoniadiina de los hbra-
mienlos, carias de pago ele. Qli) mismo nombre se da en ei co-
misrcio ¿i algunos libros en que se hacen varios astunlos; cuino 
TOMA UAZON de leiras, de vales, de obligaciones elc.j Ileuccnsio, 
tabulis publicis consignaiio. ^ || s u s YALU UM TOMA QÜB nos 
rn luuií. rcf. V. TOJIAR.] 
* TOMAriA. f. f a i t 'J TOMA, conquista ó prisión. 
•¡ TOMADERO, m La parle por donde se loma alguna cosa. 
Pars qud res cupitur. \\TOMA en los cauces y acequias. 
+ TOiHAOlLLO. m. d. ant. de TOMADO. || mel. ant. Roncha, 
picadura ó señal en el cuerpo. 
M E T O M A O O . m- •''"'^ i'Ücguc, follaje ó especie de alforza 
cogida á Ireclios y de modo que haga labor, de que usaban cu 
lo antiguo para adorno ó como guarnición de los vestidos. Ves-
Hum plicatura ad ornatum. 
* TOMA1JOR, RA. m. y f. E l (¡ue loma. Capiens, captor. \\ — 
Stout. E l perro t|uo coge bien la pieza á que se ha lirado. Cop-
iar, pracáam fucile capiens canis. || ¡Vrfaí. Cajeta larga con que 
se acaban de aferrai' his velas , liándola con las vergas hasta la 
cruz. Cup.ta ad vela religando. [ || — nu usv i.njitA^im CAMIUO. 
El qne la recibe del librador ó endosante, por el valor quesa-
tislact;, 6 por el oulendido entre til y la persona que se la cede.] 
TOMAMIHA. f. L a acción de lomar. Se usa mas frecuenlc-
menle por la cantidad ó porción que se puede tomar de una 
veí. Sitmtio. 
* TOMAJON, NA. adj. E l que toma con frecuoncia, facilidad 
ó descaro, l-'acilis, freqitens acceptor. \\ fíerm. Olicial ó minis-
tro de justicia. [ || p. Héj. E l hombre robuslo y grosero.] 
TO.MAM1ENTO. m. anl. L a acción y efecto de tomar. 
* TOMANTE, p. a. ant. [de TO.HAU ] E l que toma. Capiens. 
* 1 TOMAR, a. Coger ó asir con la mano alguna cosa. Pre-
henderé, apprehendere, capare. \\ Recibir ó aceptar, de cual-
quier modo que sea. I lee i pe re, suiuere. \\ Percibir ó cobrar. Per-
Cipere, accípere. 11 Ocupar ó adquirir por expugnación, trato ó 
asalto alguna i'orlaleza ó ciudad. Capero, expugnare. \\ Comer 
ó beber; como, TOMAR un desayuno, el ehocolále. Cibum, po-
imn capere. \] Entender ó interpretar en determinado sentido 
lo que rslá oscuro, dudoso 6 equívoco. Acciperc || met. Apru-
hender ó coucclnr alguna cosa seguu el afecto ([ue domina. Ac-
ciperc, SIÍIÍ persuadere. || Atajar, cercar ó cerrar los pasos ó ca-
minos. Viiii intercludere, intercipere. \\ Quitar ó burlar. Arj-i-
pere, subnpere. \\ con ra A n; y así se dice : TOMAR carne, fruías 
ele. i'reiio accípere, emere. \\ Aplicarse á algún empleo t'i ofi-
cio. Munus exereere, in itlud incuinbere. || Imiliir; y así se di-
ce : TOMAR los modales, el csliio ó las propiedades de alguno. 
Imitari, referre. \\ fam. Sobrevenir á alguno de nuevo alguna 
especie ó afecto que le incíla 6 mueve violentamente; y así se 
dice : TOMARi.it á uno el sueílo, la r isa , la gana etc. Somnuin, 
oblivionem attquem incesaere. \\ Recibir en sí los cfeelos da al-
gunas cosas, consintiéndolos ó padeciéndolos; y así se dice: 
TOMAR frio, calor, pesadumbre ele. Percipere, afltci. \] Empren-
der alguna cosa, ó encargarse de alguna dependencia ó nego-
cio. Asmmere, sibi recipere. \\ Sobrecoger ó sorprender el áni-
mo por algún accidente ú otra aflicción; C y en este sentida de-
cimos : le TOSIÓ la muerte], im-adere, capere. [\ Elegir entre 
varias cosas que se ofrecen al arbitrio, alguna du ellas. FAigert. 
[i Cubrir el macho i la hembra. Feminam ad caititm capere. || 
En el juego de naipes, hacer íi ganar la baza. Cfiaríaí lusorins 
sibi apponere. || l!n el juego de pelóla, suspender y parar la 
que se ha sacado, sin volverla ni jugarla, por no estar los juga-
dores en su lugar ú otro motivo semejante. I'ilae jacium siste-
re. I] Junto con algunos nombres, significa lo mismo que aque-
llos verbos de donde nacen los nombres con que se junta; co-
mo, TOMAR resolución, resolver; TOMAR descanso, descansar. 
Capere. \\ Junio con ciertos nombres, como FURIUA, RSPÍRITU, 
ALIRUTO, MÜKRTAD y otros semejantes, vale recibir ó adquirir 
lo quo los mismos nombres signideau. Sumere, recipere ani-
mum etc. || Junio con los nombres que significan el instrumen-
to con que se hace alguna cosa, vale ejercitarse en ella, ó poner-
se á hacerla; como, TOMAR la pluma vale escribir; TOMAR ia 
aguja, coser etc. Uoc vel illud, operi incutnbendo, capere. 1! 
Llevar á alguno en su compañía. Seeitm astumere. || Ifánt. 
Aportar, arribar ò llegar k algún fondeadero ó lugar conve-
niente. Appellere. [\ ant. Coger, asir ó cazar. |t anl. líailar ó co-
iTer á alguno en culpa 6 delito. £ || n. Como delermínantc de un 
inflntlivo, suele significar QURRER Ó DESEAR.] || r. Cubrirse de 
moho ú orín. Díecse propíamenle de loa metafes. Ferrugine ob-
tegi, obrui. || ant. Junto con la preposición X y el infiniliTO de 
otro verbo, vale ejecutar lo que este verbo significa. || — ALGO 6 
ALGUNA COSA POR DONDU QUEMA, fr. met. y fam. Enlenderloy 
lomarlo en el sentido contrario y picante [en simlido picante y 
contrario] á la intención del que lo hace y £ó] dice. I" malnm 
partem accípere. \\ — DR MAS ALTO ALGUNA COSA. fr. mel. Acer-
carse mas al origen 6 principio de ella. Rem ab origine prO' 
priiis [_prop<ús~] repeleré. \\ — vos i>E LIAS Y JÜAI* DANZANTB. 
fr. met. Ausentarse impensadamente ó hacer fuga. Fugam ca-
pere, arripere. |j — EMIENDA, fr. ant. CASTIGAR, [i TOMARLA CON 
ALGUNO. Ir. met. Contradecirle y culparle en cuanto dice ó ha-
ce. Aticiti semper adversan. \\ £ fr. mel.] Tener tema con 
él. A d v e r s o animo ergà aliquem esse. \\ — LAS I>R TILI.AIHBGO. 
fr. Ausentarse impensadamente ¿ hacer fuga. Fugam capere. II 
— ó IR LAS DURAS eos LAS MADURAS, ref. que se usa para sig-
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n i f i c a r q u e debo l l e v a r l a s i n e o m o d k t a d r s ã e u n e m p l e o t'i o í l -
t ' i o e l t i e n e las u l i t i d a d e s y ios p r o v e c l i o s . Cut c o m n a d m n , 
e i i n c o m i u o d i i i i i . | | — POR AVANTR. f r . ;V(¡Í((. V i r a r !a n a v e i n v o -
h t n l a r i a m e n t e ó d e p r o p ó s i t o p o r l a p a r t e p o r d o n d e v i e n e ei 
v i e n t o . i V í i t i m r u i ' s i i d e j l c c í e i c . [\ — sounp. s í . f r . l i n e a r g a i ' -
SP, d e u n ; i cosa ; r e s p o n d e r d e e l l a . CU — Á CUESTAS, AIRKS, Á 
r u e n o s , Á PULSO, CAI.OU, CAOKES, CÓLERA, RABIA, r e M o n etc. , 
COLOIt, CONSEJO, DICTAMUN, PARECEII< C l C , CUESTAS, Cl'l ' .nPO, El . 
A l l l K , K l , ASIUKTO, X I , I . V G A l l , LA DERECHA, Et . CIELO CO t i I.AS 
MANOS, K I , COLOO, Kt. FRKSCO, EL HII .O , Rf. MEOIO 11 f.OS MK-
DIOS, E l . PECHO, El . I 'ORTANTE, K l . PULSO, E l . RÁUANO l'OR I-AS 
HOJAS, K I , SOL, K l . TBOTI!, E l , Vlf iXTO, EN CVKSTA, FIGVRA, TIIA-
•/* e tc . , HV'P.I.CO, I.A m i . A K T E R A . l.A LECCION, LA MANO, LA OCA-
SION l'OR LOS CABELLOS, LA SIUERTE Á ALCUNO, LA PALABRA, 
l.A SANGIl l i , LAS ARMAS, l.A MEDIDA, LA TAHA, l.A Y07., LECCION, 
l . l íSGÜA, VOZ Ó SHÑAS. MUJER, PARECER, PARTIDO, PASO, l ' l i l t F I -
J.ES, l ' l í i , POR ESCRITO, l'OR SU CUENTA, POSESION, PUERTO, PUN-
TOS, SCS MEDIDAS, TABACO. T E M A . HRMPO, T I K R U A , VNA OCHA, 
Tlí) PASO Ó l ' S PORTANTE, y VOZ. i f . Y . CUESTA, A I R E , PECHO CtC. 
C l C ] [I TOJIARSR CON ALGUNO. U \ ItCÍMr Ó j e t l C I ' CO[ lUci l{ l i t Ó 
c u e s t i ó n c o n t i l f u m o l i o l i x u i i . ¿11 TOMARSE D E L VISO, DE LA n ó -
J.KRA, LA SIUERTll Ó EL M A L POR SU MANO, y I.TCEíiCIA. f r V . Y1N0, 
HL'ERTE y LICENCIA J | | D ' O M ^ J Ó TOMB, VOW'S t l c l VRI'ljO T O M M t , 
q u e se u s a n c o m o i u l e r j e m o n , p a r a s i s n i l i c a r c x l r a r i e z a l i no 
l i ace a l g u n : i especie , F r o h i e j à . \\ TÓMATE ESA. e x p r . q u e se usa 
c u a n d o á a l g u n o se l e d a a l g t i n [ í ' J ' p e , ó se h a c o COH é l o l i " i iw-.-
c i o n q u e s i e n l a , p a r a d a r á e n t e n d e r q u e l o m e r e c i a c l q u e la 
r e c i b e , ó e l ac ie rLo d e l q u e l a e j ecu ta : suelo a í i a d i r s e ; Y VUEL-
VE VOU OTBA. U o c f inde , ¡t MAS VALE UN TOMA QUE DOS TH DA-
RÉ, r e f . q u e ense ' l a q u e e l b i e n p r e s e n t e q u e ae t t i s f r i i i a , es p r e -
f e c i b l e íi las e s p e r a n ç a s y p r o m e s a s , a u n q u e sean m a y o r e s y 
m a s h a l a g ü e ñ a s , i ü í <tai q u i c i t o d a í . \_\\ KO T O M A H EN ROCA ò 
KN LA BOCA. f r . V . EOCA.j 
* T O M A T l i . m . F J í m t o q u e d a l a l o m a l e r a . E s d e l l a m a f i o 
d e u n a m a n z a n a , [ a l g o c h a l a ó ap l a s t ada ; ) , c a s i r o j o , b l a n d o y 
r e l u c i e n t e , e o m i m e s t o p o r d e n t r o de v a r i a s c e l d i l l a » , l l e n a s de 
e i m i e n l e s a l g o l l a n a s y a m a r i l l a s . L r j c o p e r s i c i f n i c w s . t i l p . 
i l é j . UVA ESPINA.3 
* T O M A T E R A , f. P l a ñ í a h c r b í i e e a l ' i e n c o n o c i d a , c o n v a s t a -
gos d e c u a t r o ó c i n c o p i ú s d e l a r g o , ve l losos , l i n é e o s , e n d e b l e s , 
r a m o s o s y v c s l i d o s d e ho j a s r e c o r t a d a s en alas d e h o j u e l a s d e n -
t adas p o í Jos b o r d e s y a l g o ve l l o sa s , l i d i a las l l o r e s a m a r i l l a s 
en r a c i m o s s e n c i l l o s q u e ¡ l e v a n l o s t o m a t e s . Es y e r b a o r i g i n a -
r i a d e n u e s t r a A m é r i c a [ d e A n i O r i e a ] . f j / c o p c r í i c o n . 
T O M E N T O , m . L a es topa b a s t a l l e n a de p a j a s y a r i s t a s q u e 
q u e d a d e l l i n o ó e á f i a r n o d e s p u é s d e n t s l r i i l a d ò . T o m e m u m . 
í T O M E N T O S O , SA. a d j . H o t , BORROSO,'lo q u e t i e n e b o r r a ó 
p e ü t o a m u y t u p i d o s . 
T 0 M 1 1 X A H . m , E l s í l i o q u e e s l i p o b l a d o d e l o m i l l o s , i . ocus 
i h i j m i s a b u n d a m . 
T O M I L L O , m . M a f a p e q u e ñ a m u y o l o r o s a , q u e %a levanVa p o -
b l a d a d e r a m o s y d e ho j a s a o v a d a s y r e v u e l l a s p o r los b o r d e s , 
i .as f l o r e s son b l a n q u e c i n a s , y e s t á n d i s p u e s t a s a l m l c d o r de. 
las e x t r e m i d a d e s d e los t a l l o s e n r o d a j u c l a s , q u e l o m a n à m a -
n e r a d e e sp igas . Es p l a n t a m e d i e i n a l y c o m ú n e n t o d o s los cer -
IOS; p e r o n o e n bis c e r c a n í a s d e M a d r i d , en q u e se c r i a o t r a es-
pec ie alsíO d i v e r s a . T l i y n n i s . | j — SALSERO. E s p u c i e de t o m i l l o 
q u e se d i s t i n g u e de! c o m ú n en ser las ho jas m u c h o m a s es t re -
chas , y p o r la base pc-daf iosas : a b u n d a m l o s c m ' o s m c a n o s 
á M a d r i d y en l o d a l a M a n c h a , y r e c i b i ó el n o m b r e , p b r ser e l 
q u e se e m p l e a m a s f r e c u e n t c n i e n l e p a r a a d o b a r a c e i t u n a s . T h i j -
ÍJIIIS z y g i s , 
* T O M I N , m . L a t e r c e r a p a r l e d e u n a d a r m e d e l m a r c o ca s -
t e l l a n o d e l a p l a t a , ó l a o c t a v a p a r l e d e u n e a s t e l l a i i o e n e l peso 
p e r t e n e c i e n t e a l o r o . I » a r g e n t o l e r t i a p a r s d r a c h m a e , i n a w o 
o c t a v a p a r s . | | E n a l g u n a s p a r l e s d e A m é r i c a , e l r e a l n e n c i l l o . 
A r g é n t e a s . £ \ \ a d j . j o e . INCRÉDULO, e l q u e n o c ree l a s cosas si n o 
las l o c a c o n sus m a n o s , c o m o e l a p ó s t o l s to . T o m a s . ] 
T O M I N E J O , m . l ' a j a i ' i l l o m u y p o q u c f i o q u e se c r i a e n e i P e -
r ú , d e l t a m a í i o d e u n a a v i s p a ó abe ja , p w o c o n sus p l o m a s p i n -
tadas d e v a r i o s co lo res , l ' a s s e i c u t u s p c u a n i t n . 
T O M I S T A , m . K l q u e s i g n e l a d o c l r i n a de s a n t o T o m a s d e 
A q u i n o . D i v i T h o m a e A q u i h n t i s s e c i a i o r . 
T O M I Z A , f . C u e r d a ó s o g u i l l a d e e s p a r t o , T o m e x , s p a n é u t 
f i m i c u t u s . 
T O M O . m . E l g r u e s o , c u e r p o ó b u l l o de a l g u n a cosa . M o t e s , 
c o r p u s c r n s t i t t s . ]} m e t . t m p o r l a n e i a , v a l o r y e s t i m a . Hcs m o -
w e n t i v e l p o m l e r i s . || Cada u n a d e l a s pa r t e s ó l i b r o s s e p a r a d o s 
en q u e d i v i d e n los au to res sus o b r a s , c s p e m l m e i i l e las d i t a i a -
das y l a r g a s . C o m u n m e n t e se e n t i e n d e p o r esta v o z el c u e r p o ó 
b u l l o d e c u a l q u i e r l i b r o , T o m u s , v o l u m e n . \\ DE TOMO Y LOMO. 
m o d . a d v . m e t . D e c o n s i d e r a c i ó n , ¡ m p o v l a n m ó e n t i d a d . P o n -
J e r i s ve t m o m e n i i res , 
T O M O N , N A . a d j . TOMAJÓN. 
t T O M P E A T E y T O M P I A T E , m . p . M j . Saco ó b a n a s t o de d i -
versos t a m a ñ o s q u e te jen los i n d i o s de p a l m a . 
T O N . m . TONO. Se usa f r ecuen t e m e n te p o r m o t i v o ú o c a s i ó n ; 
y a s í se d i c e : ¿ h q u é TON Ó á q u é s o n v i ene eso? F i n i a , s c o p u s , 
c a u s u , r a t i o . \\ SIN TON NI SON. m o d . a d v . S i n m o t i v o o c a s i ó n 
ó causa , ó f u e r a d e ó r d e n y m e d i d a . Kx t> à c h o r u m . 
T O N A . f. p . G a l . L a s u p e r f i c i e d e c u a l q u i e r l í q u i d o . S u p e r -
ficies. , 
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T O N A D A , f. C o m p o s i c i ó n m é t r i c a á p r o p ó s i f o p a r a can ta r se , 
C t m i y o s i t i o m e i r i c a c a t i t m o p i n . 
* T O N A OIC A , L L A . f. d . d e TONAHA. | | [ T O N A D I L L A . ] C o m p o -
s i c i ó n m é t r i c a , b r e v e y s o b r e a s u n t o r a m i l i a r , l a c u a l suele c m -
l a r s e e n l o s i n t e r m e d i o s ú a l a c o m e d i a . C a n t h t n c i i t a h i s p á n i c a 
s i c d i c t a . 
i T Ü N A D I L 1 E H 0 , R A . n d j . So d i c e d e l q u e c o m p o n e t o n a d i -
l l a s . CniHtMHCiíiíii 'Min s c r i p t ó r . 
* T O N A N T E , p . a. [ d e T O N A R , ] A p l i c a n t e l o s p o d a s á J ú p i t e r 
q u e d i s p a r a ó a r r o j a r a y o s . T o n a n s . 
T O N A R . ÍI . P o é i . T r o n a r ó a r r o j a r r a y o s . T o n a r e . 
t T O N D K N T E . a d j . f o é l . ESQUILADOR! T o u t t e m . 
T 0 N D 1 N 0 . m . A r q . U n a m o l d u r a ó a d o r n o d e l nsf r á j a l o en l a 
c o l u m n a . A s t r a q a ü c a e l a m r a , o n i a t u s . 
T O N E L , m . Cube ta ó c a n d i o t a en q u e se e c h a o! v i n o ú o t r o 
l i c o r , p a r a l l evarse d e u n a p a r t e á o t r a , e s p e c i a l n i e i i t c e l q u i ; se 
e m b a r c a . A m p l u n t d o l ü i m l i o n e u m . {\ M e d i d a u s a d a a n i i g i i a -
m e n l e p a r a r e g u l a r l a c a p a c i d a d d e u n a e m b a r c a c i ó n : e ra a i g o 
m a y o r q u e l a t o n e l a d a , p u e s d i e z t one l e s h a c í a n d o c e t o n e l a -
das. Slcnsur a q w i e d o m a d n a v i s a n t p U l k d i n e t n d i i n e i i c n d a m . [] 
— MACHO, a n t . TONELADA. 
T O N E L A D A , f. M e d i d a d e l a c a r g a ó c a p a c i d a d d e u n a r m -
b a r e a c i o n q u e c o r r e s p o n d e á c í e n l o sesen ta y seis p a l m u s c ú b i -
cos y t r e s oc t avos d e o t r o , ó á dos pipzis ele v e i n t i s i e t e a n obas 
y m e d i a c a d a u n a . M e n s u r a e , .species a d c n p a c i i a t e i " HíifJffi i 
p e r p e t i d e n d a m . |] L a p r o v i s i o n ó c o n j u n t o d e t o n e l e s q u e se h a -
ce, e n l o s n a v i o s . U o í i o r u i n a p p a r a i u s . \\ D e r e c h o q u e p i i s iab i tn 
las emba r r - ac iones de u n o p o r c i e n t o s o b r o l o s doce de a v e r í a 
p a r a l a f á b r i c a d e g a l e o n e s . T r i b i i t i n n n a v i g i i s w i p e r a i w n . 
* T O N E L E R Í A , m . [ f . ] K l a r l e IÍ o l i c i o d e los q u e f a b r i c a n t o -
n e l e s . V o l i a r i a a r s . | | L a p r o v i s i o n de tone les o n e se l l e v a á b o r -
d o d e las e m b a r c a c i o n e s c o n l u a g u a d a . C n a o r u i n i n i m y i í í i i s 
c o n g e r i e s a q u a e v e h e n d a e . 
T O N E L E R O , n i . E l q u e h a c e ó f a b r i c a l o s l o n c l c s . n o l i a r i t v s . 
T T O N E L E T E , m . d . d e TONEL. I ! U R I A L , p o r e l f a l d ó n de l e l a 
d e l o s h o m b r e s de a r m a s . ¡] A r m a d e f e n s i v a d e q u e u s a b a n a n -
l i g u a m e n t e , y e r a n u n a s f . i l de t a s bas ta la v o d i l l a , r o d i j a d a * á !a 
c i n t u r a , d o n d e estabat> a segu radas . H o y u s a n e s l u v e s t u a r i o d e 
y a l a p a r a l a s l les lns p ú b l i c a s , c o m e d i a s y o i r á s , e n q u e se v i s t e n 
i d g n n o s pape l e s á l o h e r o i c o íi r o m a n o . A r t n a l u r a v a l v e s t i s « 
i e í i i f t iM a d g e m í a c i r c u i u v o h i i a p e n d e n s . 
T O N G A , f . TONGADA, 
* T O N G A D A . I . CAPA, [ l a p o r c i ó n de a l g u n a s cosas c o l o c a d a s 
u n a s s o b r e o i r á s . H ó r r e s e l o q u e s i y u e . ^ í ó q u e se echa e tc . 
t T O N G O N E A R S E , r . ) ) . C n b . COM'ONKAUSE. 
t T O N G O N E O , m . p . C u b . CONTONEO. 
i T Ó N I C A , f. a n t . S o n - a r m ó n i c o . 
1" T Ó N I C O , CA. a d j . M e d . Se a p l i c a ã i o s m e d i c a m e n t o s q u u 
e n t o n a n . R o b o r a n s m c d i c a i n e n . 
t T O N I D R O . m . a n t . TRUENO. T o i ü i r u . 
T O N I L L O , n i . C i e r t o s o n i d o m o n ó t o n o y d e s a g r a d a b l e que: se 
n o t a e n a l g u n o s , c u a n d o h a b l a n , l e e n ó p r e d i c a n . I n g m t a v o c i s 
c o n t e i i t i o . 
T O N I N A , f. A l i i n f r e s c o . 
* T O N O . m . K l s o n i d o q u e h a c e l a v o z c u a n d o RR l i n h l a ó Je. 
c a n t a , ó el i n s l r u m e n t o c u a n d o se t oca . T o n u s , s o n u s , i n o d u t a -
t u s . ]} M o d o ó m a n e r a p a r t i c u l a r c o n q u e se hace a l g u n a cosa, ó 
se q u i e r e q u e se e n t i e n d a . M o d u s . | | L a c a n c i ó n m é t r i c a pa ra l a 
m ú s i c a , c o m p u e s t a d o v a r i a s c o p l a s . t l o d i U n t i o , < r « m f o . |) i l e r t . 
A q u e l l a d i s p o s i c i ó n p r o p o r c i o n a d a q u e c a d a p a r l e de l c u e r p o 
a n i m a l t i e n e p o r s u n a t u r a l e z a , p a r a t x c i f a r Ja a c c i ó n que l o 
c o r r e s p o n d e . V o r p o r i s v i g o r , v i s . r o b i t r . \\ M í t s . I n s t r u i n e n l o d e 
ace i 'o e n figura de h o r q u i l l a , q u e h e r i d o c o n t r a u n a l a b i a en i n t o 
d e sus g a n c h o s , y a p o y a d o d e s p u é s en e l l a , d a s i e m p r e un t o n o 
c o n s t a i He, a l c ua l se a r r e g l a n l a s p o s ] c l aves y o t r o s i n s l r u m e n -
Ios d e m ú s i c a . F n r c i l l a a e r e a a d c o n c e n t u m fidibus r e v o c a u d i s . 
[ I I P i n t . L a a n n o n f a d e los c o l o r e s de u n c u a d r o . J f l — Ac.r.i IIEJÍI AI . 
[ V ' . J ACCIDENTAL. [ | | — MACISTRAL. E l a ¡ r e de m a c s l r o s que se 
d a n a l g u n o s , f a l l a n d o c o n p c d a n t e r ñ i s o b r e p u n t o s , q u e de o r d i -
n a r i o n o tv,in e s m u i a d o / } \\ — MÚSICO, MOHO. |t — Ó SEGUNIJA M A -
YOR. M ú s . E l i n t e r v a l o ó d i s t a n c i a q u e h a y de u n a VOZÍLSII i n m e -
d i a t a , except l i a n d o de l m i a l f a ; y i iá í de t n i a l r e h a y TONO, d r t 
r e a l m i , y d e l fa a l s o l . T o n a s . ¡) RAJAR E I . TONO. f r . m e l . H a b l a r 
s i n a r r o g a n c i a . M o d c s t i ; l o q u i . ¡| MUDAR DETONO, f r . Moiler ;u 's< '<i 
c o n t e n e r s e a l g u n o en e l m o d o d e h a b l a r , c u a n d o p o r v s l . » ' e n a r -
d e c i d o ó e n o j a d o se e x c e d i a e n é l . Y o c e m d c i n i t i e r e , m o d e r a n . 
T O N S U R A , f. E l c o r t e ó l a a c c i ó n d e c o r l a r e l p e l o ó la l a n a 
TDIÍSIII 'ÍI . I) E l p r i m e r o d e l o s g r a d o s c l e r i c a l e s , d c ua l s e c ó n -
l i e r u p o r m a n o del o b i s p o , c o m o d i s p o s i c i ó n y p r e p a r a c i ó n p a -
r a r e c i b i r e l s a c r a m e n l u d e l ó r d e n , y c u y a c e r e m o n i a se e j e c u -
l a c o r l a n d o u n poco d e l p e l o . T o í i s u r a e c c l e s i a s t i v a . 
T O N S U R A l t . a. C o r t a r e l p e l o - ó la l ana . T e n d e r e . f| D a r e l g r a -
d o d e l a p r i m e r a t o n s u r a . T o m u r á r t í i t i t t r e . 
T O N T A D A , f. A c c i ó n ó d i c h o n e c i o y i o n i o - S t t t l t i t i a , d e l i r a -
111 en t u r n . 
T O N T A SI Ü N T l i . a d v . m . C o n t o n t e r í a . S i n t i ó , 
f T O N T A R R O N , N A . a d j . f a m . TÜNTAZO, ZA. 
T O N T A Z O , Z A . a d j . a u m , de TONTO. Va lde s t u p í d u . ? v c l .SÍÍIÍ-
t i s s h n u s . 
T O N T E A R , n . H a c e r ó d f e i r n c c c d i u l e i v t o r n e r í a s ' i m i t é 
a g e r e a u ( t y q u i . 
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T O N T E D A D , f. TONTMUA. 
T O S T E R A . í. f a m . TOKTEIIÍA. 
T O H T E l t Í A . f. I g n o r i i n c i a , f a l l a t io c n t c t u l i i n i o n l o y dt ; r a t ó n . 
s i H t i i t i i t , i m c i t i a . II D i c h o ó h e c h o n e c i o 6 c o n p o c a r e f l e x i o n . 
S t u l t è d i c t u m a m f a c i i t m . 
t T O N T I C O , CA. a d j . d . de TONTO. 
+ C T O S T I L L O , L L A . a d j . d . l i e TONTO.^H — m . U n a espnc ie 
t i e r a l d e U i n ó K i i a r d a p i é s q u e u s a b a n l a s m u j e r e s , c o n a r c s l i e 
l u l l c n a ó d e o t r a m a l r - r i a , pues tos á t r e c h o s , p a r a q u e u l i u c e a s e 
l a d e m á s r o p a . T ú r g i d a p a l t a . 
T O N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de TONTO. S l u l t i s s i m u s . 
t T O N T I T O , T A . a d j . d . de TONTO. 
* T O N T O , T A . a d i . I g n ó r a m e , m c n l e c a t o , f a l l o d e e n t e n d i -
m í e n l o ó r a z ó n , f i t v l t u s . l |Á TOHTAS Y A LOCAS, m o d . a d v . D e s -
h a r a l i K l i i m c n t c , s i n ó r d e n n i c o n c i e r t o . S t u l t è , i m p r u d e u t e y . [ | | 
I 'AUA TONTO QUiiDknsK E N CKSK. o x p r . f a i n , c o n q u e s i y i n l i c a -
m o a q u e a l g u n o h a o b r a d o c o n c o r d u r a y p r e v i s i o n c u e l n e g o -
c i o d e q u e se t r a t a . ] 
t T O N T O N A Z O , Z A . a d j . s u p . f a m . d e TONTO. 
* T O N T U N A , f. I t e m . l TONTBRÍA. n s ¡ u ¿ f i ! ¡ n . 3 
T O Ñ I N A , f. p . A n d . TONINA. 
* T O t ' A . f. CTQPO, e n e l j u e g o . ] | | N á u t . E n l a s ga le ras , l a g a r -
r u c h a c o n q u e so i z a b a n ó s u b i a n las ve l a s . T r o c h l e a a d v e l a 
l e r a n t i a . 
T O P A C I O , n i . P i e d r a p rec ios : ! , e s t i m a d a p o r su d u r e z a , l u s t r e 
y t r a s p a r e n c i a , y p o r l a h e r m o s u r a d e s u c o l o r a m a r i l l o m e z -
c l a d o r o n u n p o c o d e r o j o , q u e los m i n c r a l o i í i s l a s ¡ l a m a n a m a -
n i l o v i n o s o . LOA h a y ( a i i i b i c n , a u n q u e s o n m u y r a r o s , d o o t r o s 
co lo re s . T o p a z i u s . 
T O P A D A , f. T o r H T A D A . 
* T O P A D I Z O , Z A . a d j . Cpoeo u s . ] IÍSCONTUADIZO. 
T O P A I I O U . n i . E l q u e l o p a 6 e n c u e n t r a c o n o t r o . D í c e s e c o n 
p r o p i e d a d tic l o i e a r n e r o s y o í r o s a n i m a l e s c o r n u d o s . C o n i n -
p e i n . II K l q u e c o n f a c i l i d a d y p o c a r e f l e x i o n a d m i t e ó c o n s i e n -
te los en v i l e s q u e le h a c e n c u d j u e g o . S p o n s t o n i t i n l u d o ¡ a c i -
l i s a c c e p t a t o r . 
T O P A M l E N T O . m . a n t . RNCURNTRO. 
* T O P A R , a. T r o p e z a r u n a cosa c o n o l r a , 6 l l e g a r ü e l l a c o n 
l a n í a c e r c a n í a q u e m u t u a m c n l e se i m p i d a n e) paso ó l o c a l i d a d . 
C o M i i r r e , o f f e n d e r e . \\ H a l l a r c u a l q u i e r c o s a c a s u a l m e n t e 6 s i n 
s o i i c i l u i L I n v e n i r e . \\ a n t . H a l l a r ó e n c o n t r a r l o q u o se a n d a b a 
b u s c a n d o . | | n . TOPBTAR. ¡] m e l . C o n s i s t i r ó e s t r i b a r a l g u n a cosa 
e n o l r a [ Q m i t a n s e l a s c u a t r o d i c c i o n e s q u e s i g u e n . ^ y e m b a r a -
z a r en e l l a ; c o m o . - l a d i f i c u i l a d TOPA e n es to ó a q u e l l o . C O H I Í S -
t e r e , s i s t e r e , n i t i , a t a r e . \\ E n t r e l o s j u g a d o r e s , a d m i t i r y c o u -
s e n l i r c n los e n v i t e s q u e se h a c e n . S p o n s i o n e m i n l u d o a d m i t -
i e r e . II m e t . a n t . T r o p e z a r ó e m b a r a z a r s e e n a l g o p o r a l g u n a d i -
l í c u l t a d ú o b s t á c u l o . |[ i n e t . a n t . T r o p e z a r ó r e p a r a r e n a l g o a d -
v i r U c n d o a l g u n a f a l l a . | | TOPK DONDE TOPB. l o e . f a m . m e t . DÉ 
DONDE D l E l t i t . Q i d t í q í í í d e v e n i a l . 
T O P A R Q U Í A , f. S e f i o r f o ó j u r i s d i c c i ó n d e u n l u g a r . T o p a r c h i a . 
f T O P E . m . I . a p a r t e s u p e r i o r s u p e r f i c i a l 6 s o b r e s a l i e n t e d e 
a l g u n a cosa , p o r d o n d e t o p a r o n o l r a . E x t r e m a r e i p a r s , r e i 
e x t r e m i t a s , o r a . |) I i | g o l p e q u e d a u n a cosa c o n o l r a . C o l t i s i o . 
II m e t . E l p u n t o d o n d e e s t r i b a ó d e q u e p e n d e l a d i f l c u l l a d d e 
a l g u n a cosa . i l ¿ ¡ s a n u n a . | | T r o p i e z o , e s t o r b o , i m p e d i m e n t o . 
O b e x , o b s t a c u l u m . \\ R e y e r t a , r i ñ a ó c o n t i e n d a . R i x a , c o n t e n -
d o . |] L u p i e z a q u e se p o n e e n a l g u n a s a r m a s ó i n s t r u m e n t o s , 
p a r a q u e n o p e n d r e n m a s . Obex , o b s t a c u l u m . \\ N d u t . L o m a s 
a l i o de l o s m a s t e l e r o s , d o n d e se p o n e n las g r í m p o l a s . S t m t m i -
¡ a s m a l o r m n i n i i n v i |J Á TOPK 6 A I . TOPU. m o d . a d v . c o n q u e se 
d e n o t a l a u n i o n , j u n t u r a é i n c o r p o r a c i ó n d e las cosas p o r sus 
e x t r e m i d a d e s , s i n p o n e r s e u n a s o b r e o l r a . U n i a l t e r a d h a e r e n s , 
II A I . TOPB. m o d . a d v . c o n q u e sn s i g n i f i c a el m o d o d e e s t a r u n a 
cosa j u n t a ó p e g a d a c o n o t r a , s i n q u e se p e r c i b a l a u n i o n a r t i -
f i c i a l , i t à i m i t a d u o , u t u n \ m n p p a r e a u t . \\ HASTA RI, TOPK. 
m o d . a d v . E n t e r a m e n t e , ó l l e n a r m m l c , 6 h a s t a d o n d e p u e d e 
l l e g a r . A d s u m m u m us i j t i c . 
T O P E K A . f. E l a g u j e r o q u e h a c e n e n l u t i e r r a los t o p o s , l ' o -
r a m e n á t n l p i s s u f f o s s u m . 
T O P E T A D A , f. E I s o l p e q u e d a n c o n l a cabeza l o s t o r o s , c a r -
n e r o s e l e . Suele d e c i r s e t a m b i é n , c u a n d o a l g u n o se d a u n g o l p e 
c o n l a cabeza. A ñ e t a t i o , c a p i t i s i l l i s i o . 
T O P E T A R , a. D a r c o n l a cabeza e n n l g n n a cosa c o n g o l p e è 
i m p u l s o ; l o c u a l se d i c e c o n p r o p i e d a d d e los c a r n e r o s v o t r o s 
a n i m a l e s c o r n u d o s . Se usa también c o m o n e u t r o . A r i c t a r e , 
v é r t i c e i -e l cap i t e , i m p i n g e r e . ! [ E n c o n t r a r 6 t r o p e z a r . 0 ( f ende>e . 
T O P E T O > * . m . E l e n c u e n t r o ó g o l p e q u e d a u n a cosa c o n 
o t r a . C o t l t i w , i m p e d í * . 
T O P E T U D O , D A . a d j . Sc a p l i c a a l a n i m a l q u e l l e n e e o s h i m -
b r e de d a r l o p d a d n s . C o n n t p e t a . 
* T Ó P I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e I d se a p l i c a ] á d e t e r m i -
n a d o l u g a r . T o p i e u s . 
. i T O P I L . m . A i . G i - . i d i i . en los p u e b l o s d e loa i n d í g e n a s d e M é -
j i c o . T o m a d o p r o b a l i l e m e n l e de q u e es ta p a l a b r a s i g n i l i e a e n -
t r e a q u e l l o s i n d i o s b o r d ó n , a s í a d o l a n z a o v a r a d e j u s t i c i a . 
T O P I N A H I A . f T A i . P A n u . 
T O P I N E R A , f. TOPUBA. 
i - T O I M K O . a d j . m . D í c c s c de l c a b a l l o q u e p i s a c o n l a s h u n -
h i v s d e l a s h e r r a d u r a s . 
T O R 
* T O P O . m . A n i m a l o j o s e m e j a n t e a l r a l o n , el cua l l i c n e s o b r e 
l o s o jos c o n t i n u a d a l a p i e l , y f i a b i l a de l iL i jo de ( i e r r a . T o l p n Jl 
m e t . I . a p e r s o n a q u e t r o p i e z a en c u a l q m c i - cosa, ó puc c o r t e d a d 
d e v i s t a , ó d e s a t i e n t o n u l u r a l . O Í I ' " " e l j u e g o , l o m i s m o une 
QMGBO, esto es, a d m i l o el e n v i t e . ] | | l í n l r e l o s i n d i o s espacio 
d e l egua y m é d i a , / . e t i co c u m d i m i d i â . [ ( [ p . Per. E s p e d o de a l -
filer d e o r o , p l a t a ú o t r o m e t a l , q u e r e m a l a en p u n t a p o r el u n 
e x t r e m o , y e n e l o t r o t i e n e u n a c u c l i a r i f a ó a l g u n a caheza ó 
e l i g i e . S i r v e p a r a p r e n d e r y a d o r n a r l a l l i c i l a . |1 - PA. a i l j . a n l . 
C l I i l i O . ] 
T O P O t i R A F Í A . f. ü c i c r i p c i o n ó d e l i n c a c i ó n de u n l u g a r . L o c i 
d e s c r i p t i o . 
T O P O f i R Á F I C A M E X T E . a d v . m . t ) e u n m o d o t o p o g r á í l c o . 
T o p o g r a p h i c e . 
T O P O U R Á F I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l u t o p o g r a f í a ; 
c o m o c a r t a T O r o c n Í F i c * . T o p o g r a p h i c u J . 
T O P Ó G R A F O , m . E l q u e d e s c r i b e ú d e l i n c a a l g ú n l u g a r . T o -
p o g r a p l t u s . 
f T O P O S O , S A . a d j . a n t . E l d o v i s i a d e f e c t u o s a ; c o m o q u i e n 
d i c e , p a r e c i d o á u n t o p o . 
* T O Q U E , m . E l a c l o de t o c a r u n a cosa t e n t á n d o l a ó p a l p á n -
d o l a , ó i í e g a i l d o i i í J d f d i a l a m c í i l e á e l l a . T a c i t a ; I n c i t o . | | E l ac-
t o de t o c a r l a s c a m p a n a s , r e p i c a n d o , ó d o b l a n d o , ó tlf. o t r o m o -
d o . Suele d e c i r s e l a m h i c n d o o t r o s i i i K l r i n n e n l o s . P H t s a ü o . ¡| E l 
e x a m e n ó p r u e b a q u e h a c e n l o s p l a t e r o s y l a p i d a r i o s de los 
q u i l a t e s de l o r o y d e Ja c a l i d a d d e l o s m e t a l e s . A d I n d i u m l a p i -
d e m p r o b a t i o , e x p l o r a i i o . |¡ L a p i e d r a e n q u e se e x a m i n a la ley 
de ! o r o y p l a t a . L y d i u r l u p i a . |] m e t . E l p u n t o ó c r i s i s en que 
cons i s t e ó e s t r i b a a l g u n a cosa . P u n c t u m , m o m e t t t t t m , c a p u t . | ¡ 
m e l . L a p r u e b a , e x á m c u 6 e x p e r i e n e i u q u e se hace d e a l g ú n su-
g e l o , c o n a l u s i ó n a l q u e se h a c e d e las n i d a l e s , ó p a r a r e cono -
í e r su t a l e n t o y c a p a c i d a d j ó e l e s t a d o y d i s p o s i c i ó n en que se 
l a l l a en ó r d e n á l o q u e se m i e n t a . P r o b a t i o , e x p l o r n ü o . \\ me t . 
E l a u x i l i o ó i n s p i r a c i ó n d e D i o s . D i v i m i s a f j l a t i i s . \\ f a m . Golpe 
q u e se d a á a l g u n o . F u s t i c j a t i o . CU N á u t . L a a c c i ó n y efeelo de 
l o c a r u n b u q u e c o n s u q u i l l a e n e l f o n d o . ] [| P i n t . P i u w í a d a i t -
« e r a . | | — UR LUZ. E s p l e n d o r ó r e a l c e d e c l a r o . S p l e n t l o r i t t p i c -
t u r á v i u i d i o r . | | — DB OSCURO, i ' i i i í . AI ' I IETON. i l n x n UN TOQUE. 
f r . D a r l e á a l g u n o u n l i e n t o e n a l g ú n n e g o c i o . T e n t a r e , p e r i c a -
¡ u m f a c e r é . 
T O Q U E A D O , m . E l son ó g o l p e o a c o r d e que se hace c o n m a -
nos , p i ¿ s , p a l o ú o l r a cosa. S o n u s a d t i i t m e r u m t d i t u s . 
T O Q U E U Í A . f . E l c o n j u n t o d e l o o n s . V e l a m i n u m u i u l i e b r i i o n 
c o n g e r i e s . \\ E l o f i c i o i l d l o q u e r o ó d e l q u e hace tocas. V e l a m i -
n u m tnu t ' t eb r iuYn o p i f t e i u m . 
T O Q U P . R O . m . E l q u e te je 6 h a c e l o c a s . V e l o n m a r t i f e x . 
+ T O Q U I , n i . G e n e r a l d e e j é r c i t o c n l r e algunas nac iones i n -
d i a s d e la A m é r i c a m e r i d i o n a l . 
i T 0 Q U U 1 L A N G A , a d j . f. c a p r . L a q u e l l eva tocas b lancas . 
Í - T O Q U U O , J A . a d j . j o c . T o c a d o , p e i n a d o . 
* T O Q U I L L A , f. d . d e TOCA. j | C i e r t o a d o r n o de gasa , c i n t a ú 
o l r a cosa q u e se p o n i a a l r e d e d o r d e l a c o p a de! s o m b r e r o . Oi -
HÍIÍIÍS a d r / a l e r i c a c u m e n e x t e r i f i s c i r c i m c i n g e m l i i m . C i l P- Méj-
R u e d o d e ' l i a t ó n ó d e p a ñ o q u e las g c n l e s del c a m p o se. ponen 
en l a copa" d e l s o m b r e r o . T a m b i é n l o u s a n en las c iudades aJ-
¡ j u n o a de l o s q u e m o n U n íi c a b a l l o . ] 
+ T 0 Q U 1 K E G R A D A . a d j . f. a n t . D e c í a s e de l a m u j e r 6 m o n j a 
q u e l l e v a b a l a t o c a n e g r a . 
* T O R Á . [ T O R A . ] f. E l t r i b u t o q u e p a g a b a n l o s j u d í o s p o r 
f a m i l i a s . V e c t i g a l q n o d d a m ¡i j u ã a e i s p e n d i s o l i t u m . \\ E l l i l i r n 
de la l ey d e l o s j u d í o s . L i b e r j u d a e o n m l e g e m c o m p l e c t e n s . l \ \ 
a n t . P u e b l o ó f a m i l i a de j u d í o s . ] [¡ ' r o a A . I .a a r m a d u r a que l i s -
i e n c o n c o h e t e s e n los q u e l l a m a n l o r o s d e fuego. T a u r i ) ' " » « -
t a c r t t m i g n i b u s m i s s i l i l i u s i n s l r i t c t i t m . 
T O R A D A , f. E l c o n j u n t o d e l o r o s y a c rec idos y separados, 
p o r q u e e s l á n d e saca , r m í r o n m i g r e x , a r m e n t u m . 
T O R A L , a d j . L o p r i n c i p a l ó q u e t i e n e m a s fuerza y v i g o r en 
c u a l q u i e r e s p e c i e ; c o m o a r c o , f u n d a m e n t o TORAL. P i a e c i p m t . 
II p . A i u l . Se a p l i c a á la m a s a d e l a c e r a p o r c u r a r O que c s u 
a u n a m a r i l l a . C e r a n a i u r a l i s , ¡ l a v a . 
T O R A Z O . m . a u m . de TORO. 
* * T O R R E L L I N O . m . V i e n t o f u e r t e e n c o n t r a d o q u e a r r e m o l i n a 
y r e v u e l v e c u a n t o e n c u e n t r a , y l o l e v a n t a i l o a l i o , f o r n i a n a o 
r u e d a s y g i r o s . T n i t io . n m e l . C o n c u r r e n c i a o a b u n d a n c i a OÜ 
cosas q u e o c u r r e n ã u n m i s m o t i e m p o . R e n a n c o n c i i r s u s , n i i -
bo . II D n c t . ] f a m . L a p e r s o n a d e m a s i a d a m e n l c v i v a e i m p n e i a , 
y q u e hace ó d i c e l a s cosas s i n o r d e n n i c o n c i e r t o . I i r e q u u i t t s , 
t u r b u l e n i u s h o m o . . 
T O R C A Z , a d j . q u e se a p l i c a á l a s p a l o m a s s i lves t res . Su co lo r 
es o r d i n a r i a m e n t e p a r d o g r i s , y e n e l c u e l l o t i e n e n u n c i r c u i o 
b l a n c o . P a l u m b e s . 
T O R C A Z A , a d j . a n l . TORCAZ. U s á b a s e ( a m b i e n c o m o s u s l a n -
t i v o . 
T O R C E , f. L a v u e l t a ó e s l a b ó n d e a l g u n a cadena 6 c o l l a r , y w 
t o m a p o r e l m i s m o c o l l a r . T o r q u e s . 
T O R C E C U E L L O , f. A v e d e l t a m a ñ o d e l a c a l a n d r i a , de co lo r 
p a r d o , c o n v a r i a s p i u l a s p o r l o d o el c u e r p o . T i m e los pius e o l -
ios y l o s d e d o s c o m o l o ¿ d e l p a p a g a y o . Es m u y g o r d a y i u u a 
p o c o , y t o m a d a e n l a m a n o l u c r c e e l c u e l l o . T o r q u i í l a , v t n i -
c e l l a 
* T O K C E D E U O , R A . a d j . Cant."] TORCIDO, d e s v i a d o d e l o rec -
T O K 
l o . I I ' — m . E I i n s l i ' t i m c n t o c o i l ( ¡ t ic se tue rce T o r q u c i u l t v a s , 
f e n a n i ú u i n i i i l o r q a e i i d o a p t u m . 
T O I i C l í D O K , B A . i n . y f. PA q u e tue rce . T o r t o r , q u i t o r q u e l . 
II — i n . E t h u s o cun CHIC se t u e r c e l a h i l a b a , c l CIMI l i e n c e n c l 
r e m i i i i ! 1111 « a m l i i i t o riondo sc i i r c n i l c la h c l i r a , y (U 'buio d e i';] 
u n a r o i l a j a tíu n i a d e n i p a r a q u e l i a ^ a piiso. F u s u s ' i o r c t i t m i u - ' i . i | 
m e t . C i i a k i i i i f i ! ' eos;t q u e o e i t s i o i u r f i c e i i e n l e ( t i s y u s l o , m o r t i l i -
C^eion ó s e n l i f i i i i . ' i i l o . l i es a n i i n u m t a r q u e n s , o i i ' j e i i s . 
T O l H l l i O U n A . f. L : i a c c i ó n y e fec lo i le t o r c e i ' . T o n i o , | | E l v i -
n o ó ai!u¡i |>iG i j n e se siiea d e l l ; i ! ; ; i r ó do l a p r e n s a c c l i a i i d o a y u a , 
a p r c l a m i o y l o i e i e n d o el o r u j o . L o c a . 
t T O R G E J O N . m . i i i i t . T o i l u i M , l o i m c n i o . 
* T O U C E B . a. D a r v u e l t a s á a l g u n a cosa a l r e d e d o r Uj i r e l áT i -
do fa . T o r q t t e r e . \\ D o b l a r , e n c o r v a r , [ l o n e r o h l i c L i a u n a e o ü i q u e 
c í l á r u c i a . I n f l e c i e r e . \\ D a r v i o t c u l . i u i e t i i e d i i o c i i o u Á i m 
m i e m b r o ú o l r a cosa n o n i r a e l ó r d e n n a l u r u l ; c o m o TORCKII u n 
l i r a / . o . Usase c o m o r e c í p r o c o . | | Desv ia r se ó a p a r t a r s e de l c a m i -
n o r e c t o , v o l \ i e u d o h a c i a a l g u n o de los l ados . E n esta a c c i n ' i o n 
s i i u i e u sa r se c o m o v r r b o n e u t r o ¡ c o m o : l a l c a n i i m i TVBKOK ít 
m a n o d c r e e l i a . Def l ev te re . | | m u í . Desv ia rse d e l c a m i n o r e c i o 
de l a v i r h t d y de la r a z ó n . CSc u s a c o m o n c n l r o <J r e c í p r o c o , 
p e r o Jio c o m o a c l i v o . ] D e f l c ç t e r c , d c c t i u a i c . \\ m e t . l u t e r i u e ta i ' 
n i i i l , d a r d i v e r s o y s i n i e s t r o s c n l i d o ¡i l o q u e p o r a l g u n a v n i o n 
le t i e n e e q u í v o c o . h e l o r t ¡ i ¡ e i e s e n s u w . | | m e l . M u d a r 6 t r o c a r e l 
( l í c f á m e n ó pa rece r d e a l g u n o p e r i u a i i i c d d o l e c o n e t k a e i a . 
f ' l e c i e r e i n c o n t i n r i u m , t o r q n e r c . \\ m e t . Se d i c e t a m b i é n de l o s 
j u e c e s ( [ue se i n c l i n a n ú l a s p a r l e s q u e l i c m m m é n o s j u s t i c i a . 
Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . T o r q n e r c j u s . £ J| p . Cub . E l a -
b o r a r e l c i g a r r o p u r o en v o l v i e n d o las t r i p a s e n la capa.Q ! l — 
i . \ VISI A. Ser v i / . co . | | r . Se d i c e de l v i n o i | i i e e s t a n d o h e c h o ( i 
t a l l a n d o p o c o , se v u e l v e v i n a g r e ó z u p i a . A c e s c c r e v h a a n . | j 
n i e l . M u d a r et t l i c t á m e n ó i i i l e n e i o i i que a l g u n o t e n i a d e f a v o -
recer á o t r o p o r o V ) l i l a c i ó n ó pa la ln -u q u e l e n i n c o n f r a i d a . \ ' o -
h m l a i c m i n c o n l m r U m t i t u l a r e . [| m e t . E n e l j u e g o , de jarse g a -
n a r d e su c o n l r a r i o , p a r a p a r t i r l o s dos l o q u e a t r a v i e s e u n te r -
ce ro . S u b d o l è l udo c e d e r é . 
T O l t C I Ü A . í. 1.a m e c h a d e a l g o d ó n 6 I r a p o t o r c i d o q u e se j i o -
n e e n ios ve lones 6 c a n d i l e s p a r a <[uu a r d a . i ' A h j c h n h i m . 
A m i . L : i r a c i ó n d i a r i a de c a r n e q u e d a n en los m o l i n o s d e a c e i -
te : i l o i i e i a l q u e s i r v e p a r a m o l e r l a a c c i l u n a . D i m - í i » » m o l e t i i -
n a e i i i ò l i t o r i d e b i i u m . 
T O R C I D A M E N T E , a d v . m . O b l i c u a m e n t e , c o n i n c l i n a c i ó n ó 
l o r c i m i e i i l o . O ' i / i q u c , ( o r c i o í d . 
T O R t j I D I L L O . m . ü s p e c i e d e seda h i l a d a y t o r c i d a q u e hace 
u n h i l o a l g o m a s g rue so y f u e r t e ( ¡ n e el r c i ç u l a r , y s i r v e p u r a 
h a c e r n i ú d i a a y o t r o s usoa. F i i u m se> i c u m c o n i o r t u m . 
* T O R C I D O , m . E s p e c i e d e d u l c e que se hace de a m a c e n a y 
o t r a s f r u í a s , f o r m a n c l o u n g é n e r o de r o l l o c o n v a r i a s ho j a s , 
fíellarium c o n i o r t u m . £ | | x o n c i r m . i . o ó T O R Z U . J 1¡ p r o v i n . TOR-
f K u c n A , p o r e l v i n o c ie . 1] ANDAD 6 USTAR r o n r . i i i o e o s AI.CUNO. 
I r . m e l . E s t a r e n e m i s t a d o c o n ú l , d h a h e r p e r d i d o l a f a m i l i a r i -
d a d y c o r r e s p o n d e n c i a q u e se p r o f e s a b a n . N a u r e a i s o c u l i s a s -
p i c a r e a t i q u e i n . 
T O R C I J O N , m . D o l o r a g u d o d e t r i p a s , HETORCIJOS, y en las 
l i e s t í a s i ' o u o z o r v . 
T O U C I M I E M ' O . m . D o b l a d u r a () c o m b a d u r a d e l o q u e ca l aba 
d e r e c h o . F l e x i o , c n r v n t i a . |) m c l . D e s v i o ó a p a r l a m i e n l o d e l 
c a n t i n o de l a v i r l u d , a i n c l i n a c i ó n u l v i c i o . D e / l e x i o \\ m e l . Pe-
r í f r a s i s ó c i r c u n l o c u c i ó n c o n q u e se d a á c n l e n d c r u n a cosa, 
q u e se p u d i e r a c v y l i c a i ' m a s c l a r a n i e i i s u y c o n m a y o r b r u v u d a d . 
C i r c u n i f l c x i o , c i r c u i u l o c u i i o . 
T O U C U L A D O . m . f i i s l r n m c n l o a b i e r t o e n r o s c a s c o m o l o s 
J i u s i l l o s de Jas prensas . T o r c u t u m . 
* T Ó R C U L O , m . L a p r e n s a p e q u e ñ a . T o r c n l u m . Z l l í -a p r e n s a 
d e q u e u s a n los e s l a m p a i t o r e s p a r a o s l a m p a r . J 
t T O R C H O y T O l í C f l U E L O f H I E R R O ) , m . V. n i R n n o . 
T O R D L L L A . f. Espec ie d e t o r d o m u s g r a n d e q u e e l o r d i n a r i o . 
T i m t i g r a i t d i o t i s geuus. 
í T O R U E R Í A S . f. p l . Las t i e n d a s y chozas en q u e v i v e n l o s 
i n d i o s de l a s p a m p a s i l c R ú e n o s A i r e s y el G r a n C h a c o . 
f T O R D E S I L L E S C O , OA. a d j . E l n a t u r a l de T o r d e s í l l a s , y l o 
q u e p e r t e n e c e i esta v i l l a . 
T O H D i f i A . f. T i r a í> l i s i a d e p i e l v a c u n a de q u e se h a c e n las 
a b a r c a s . F r u s t u m p e d i s b o v i m e o b t o n g u t n . 
T O R D I L L E J O , JA. a d j . d . de TORDILLO. 
T O R D I L L O , L L A . a d j . L o <(uc l i e n o . c t c o l o r < l c ! l o r d o . A p l í -
case á los c a b a l l o s y o i r á s b e s l i a s m u l a r e s q u e t i e n e n el p e l o d e 
este c o l o r . T'J/ÍVÜ c o l o r e m r e f e r e n * . 
* T O R D O , D A . a d j . P i n t a d o d e c o l o r e s b l a n c o y n e g r o , ( [ t i c 
es c l c o l o r d e l l o r d o . A p l í c a s e á los c a b a l l o s q u e t i e n e n l a p i e l 
m e z c l a d a d e estos dos co lo re s . T a r d o c o n c o t o r . | | — m . G é n e r o 
d e aves m u y c o n o c i d o , q u e se d i s t i n g u e p r i n c i p a l m e n t e p o r l e -
i i c r e l p l u m a j e d e f o n d o b l a n c o s u c i o , s u l p i c a t l » d e m a n c h a s 
p e q u e ñ a s , m a s ó m é n o s negras . H a y v a r i a s especios de r o í m o s , 
e n t r e l a s c u a l e s las mas c o n o c i d a s s o n c l v u l g a r , e l TOUDO M A -
VOÍI, e l z o r z a l y el m a l v i z , l l a m a d o t a m b i é n TOODO ALUIOJO. 
T u r d i t s . II C o l o r d e c a b a l l o y > e g u a , q u e c o n s i s t e en t e n e r el 
p e l o m e z c l a d o d e h l a n c o y n e g r o , l a m a y o r p a r l e negro . - d i v í -
dese e n l o r d o a z u l , TORDO a z ú c a r y c a n e l a , y s u c i o : el a z u l es 
d e p e l o fino y b v i l l a u l c , b l a n c o y n e g r o <)iin l i a c c v ¡ s o s a / .u l i ' a ; 
c l a ü i i c j r y c a n e l a l i e m ; a l g u n a mc/ . e l a de pelos a l a z a n e s , é i m i -
t a c l c o l o r d e l a z ú c a r m e z c l a d a c o n c a n e l a ; c l s u c i o es e l q u e 
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t i e n e l a mezcl .1 de l pe lo d e s i g u a l , p o r p a r t e s m a a c a r g a d o d o 
I l l a n c o , y p o r pa r t e s mas riel n e g r o . C o l o r e x a l b o et n i i j r o 
i i i i . r i u s . (I — PK AIIUA A v e a c u á t i l , p a r e c i d a a l l o r d o d e l i e r r n y 
m e n o r q u e esle. T u r d i t s a r u n d i i i a [ a r i i n d i n a c e i i s ~ ) - II — LOCO. 
A v e .- e l p á j a r o s o l i t a r i o . S o t i t - i n u s l u r d u s . 
T O R E A DOR m . til q u e t o r e a . A p l í c a s e r c g i i l a r m c n l e a l q u e 
l i d i a los t o r o s á c a b a l l o , ; t d i s t i n c i ó n d e l t o r e r o . E q u e s i a t i r o -
r u m a g i t a t o r . 
T O R E A R , l i . L i d i a r l o s l o r o s en l a p l a z a , l i i r í ú n d o l o s y h a -
c i i i n d o l e s soc r l e s . T a u r o s a g \ t a r e . |[ E c h a r los l o r o s á las vacas. 
T a u r u m f e m i i i a e c o n n n i s a - r e . j | r . n i e l , y f a m . H a c e r h u r l a d e 
a l g u n o c o n a c r i o l l e s ó c n t c t ' l c n i i i i i d o i c . I K m í c r e . 
T O R E O , m . l í l e j e r c i c i o 6 a r t e de t o r e a r . T a u r o m a c h i a . \\ m e t . 
M a l i ' ü e a ó z u m b a . 
t TORERÍA, f. p . Cub . TRAVHSUUA d e g e n t e j ó v e u . 
T O l f E R O . m . E l q u e p o r o l i d o 6 p r e c i o t o r c a á p i ó e n l a * p l a -
nas. T a u r o r u m merce.de p u c t A a g x i a l o r p e d e s t r i s . 
T O U I Í S . m . A i q . E t l i o c e l o n q u e a a i e n l a s o b r e e l p l i n l o d c l a 
basa d e l a c o h n i m a . T o r u s . 
T O R E T E , n i . d . de ' f o n o . |] m e l . y f a m . L a especie q u e c o n l i e -
n e g rav e d i l i c u l l a d , y q u e hace, t r a b a j a r l o s c n l e n d i m i c n l o s p a r a 
s u r e s o l i i e i o n . I ' . M crij)/» i U ) } i c t l i s , í . r i u j i i n n s u u i t n m » . \} H u m o r 
' ( | i i e co i r e en r l v u l g o s o b r e alv-um a r o n l c e i i n i e n l o . ü í i i í i o r . 
T O R ( i A . f. E s p e c i e de p r i s i ó n de m a d e r a q u e se p o n e a l pes-
c u e z o á los ce rdos y o t r o s a n i m a l e s , t . i g u c u i n i i ! i j>e( í ¡ iu í ; i inun 
c o i t o i m p o s i t i m . 
* TOUCADO, D A . a d j . [ S e d i c e de l a n i m a l q u e l l e v a t o r g a . ] | | 
a n t . T r a b a d o , t o r p e . 
t TORI. f. a n l . T O n r m . Acaso s e r í i e r r a t a p o r TORR , a p ó c o p e 
d e d i c h a voz. 
f T O R I C A N T A N O . n i . c a p r . E l p i c a d o r ó t o r e a d o r m i c r o , c l 
q u e sa le íi l a p l aza l a p r i m e r a vez.. 
TORIL, m . E l s i t i o ó p a r a j e en rjue e n c i e r r a n y e n j a u l a n los 
l o r o s , p a r a c o r r e r l o s c u a l g u n a fiesta. T u u r o r u m c a u l a , c a v e n . 
T O R I L L O , m . d . d e TOVVO. | | E n ¡ o s c o c l i c s , l a e sp iga r e d o n d a 
q u e so p o n e e n t r e p i n a y p i n a pa ra i m í r l n í . i n r h e d i s t i y n e u m 
s p i c u l t m i r o i t m d u m . | | f a m . £ 1 a s n i l l o ó n o v e d a d d e q u e se I r a l a 
m a s f r e c u e n l e u i o n t e e n las c o n v e r s a c i o n e s , F a b u l a . [[ A n a l , VR-
AITONKO. 
t T O R I O N D E Z , f. E l e s t ado d e l l o r o ó l a v a c a c u a n d o a n d a n 
e n ze lo . 
T O R I O N D O , D A . a d j . q u o se a p l i c a a l g a n a d o v a c u n o c u a n d o 
a n d a en ze lo . T a u r u s , v a c a v e c a t u l i c n s . 
TORLOROTO. m . i n s l r u m e n t o r ú s l i c o c o n q u e se fcs le jan y 
r e g o c i j a n l o s ¡ l U l e a i m i» p a s t o r e * . T ó c j s u c o n l a boea . F í s t u l a 
p a s t o r a l i s . 
* TORMENTA, f. T e m p e s l a d , h o r r a s e n , p e r l u r b a c i o n d e las 
a g u a s de l m a r , causada d e l í m p e t u y v i o l e n c i a d i ' los l i e d l o s . 
I ' i o c e l l a , t e m p e s t a s . | | L¡i l i - m p r s l a d ( le l i c r i a . Ten 'pes to . t . \\ 
m e t . A d v e r s i d a d , d e s g r a c i a ó i n l ' c l i c i d a d e u el e s l a d o d e u n a 
p e r s o n a . I n f o r t u n i u m , a d v e r s i l a s . {; | | a n l . T o u s i i i í i i o . j 
T O R M E N T A D t U i , H A . m . y f. a n l , AIOIUHÍNTADOU. 
í T O I l M E i S T A i M I E N T O . m . a n l . TORMENTO. 
* TOU.MEiNTAH. a. a n t . ATORMUSTAR. | | n . D * n l . ] l ' adecc t ' l o r -
m c i i l a t ' r o c e l t A n t j i l a r i , j n c t a r i . 
* T O I O I E M ' A I U O ! , R I A . a d j . q u e i n a p l i c a a l a r l o d e la a r l i -
l l c i í a . t T o r m e n i a r i u s . l i ó r r c s o l o q u e s igue .3 T o n r . e i i t a r i m 
b ü l U c o r n m a r i i f t x . 
* TORMEiNTILA. f. Y e r b a m e d i c i n a l , c u y a m i z os m u y ns-
I r i n g e n l e , d u r a , r o l l i z a , o s c u r a p o r fue ra y e n c a r n a d a nor d e n -
t r o . Loa f a l l o s a h o r q u i l l a d o s l l e v a n ho j a s p a r e c i d a s a l a » de l 
[ d e l a ] c m c o c n r i i m o , b i e n q u e c o m p u e s t a s d e s i d o h o j u e l a s 
ve l l o sa s y r e c o r l a d a s . Las f l o r e s c o n s l a n d e c u a t r o p í l a l o s ¡ i m a -
r i l l o s , y so s t en ida s d e u n c a b i l l o . T o n n e m i l l a e r e c t a . 
T O R H E M I N . m . N á u i . E l m á s l i l q ius v a c o l o c a d o b o b r e c l 
b a u p r é s . I ' r o r a e m a l o m a i n s o p p o s í l u s . 
* I T O R M E i S T O . m. L a a c c i ó n y efeelo d e a l o r m e n l n r . Tor-
m e n t u m , e q u u l c u s , c r i m i t t i s s u s p e c t o s l a i - q i t e u s . \\ Pena , d o l o r , 
a H i c c i o n 6 a n g u s t i a q u e so padece f í s i c a m e n t e en e l c u e r p o . 
C r t t c l a i n c n t i m i . (| L a pena c o r p o r a l q u e se i m p o n í a á a l j í u n r eo , 
c o n t r a c l c u a l h a y [ h a b í a ] p r u e b a s e m i p l e n a ó b a s l a n t e s i n d i -
c i o s d e l a c u l p a , i d o r m e n l a i i d o l e p a r a q u e l a confi'sasu 7'or-
i x c n t t t w , t o r t u r a . (I m e l . C o n g o j a , a n g u s t i a Ti a l l i c i i o n de l â n i -
m o ; y I I g u r ada men l e en cs le s c n l i d o se l l a m a ut-i l a c s p i i d o ó i ! 
s u g e l o q u e la o c a s i o n a . C r u c i a t u s , o m j o r i n i t t n i . |¡ E l c a n o n de 
a i l i l l e r i a , p i e z a d e b a l i r ú o l r o i n s l r u m e n t o b é l i c o c o n q u e se. 
d i s p a r a y a r r e j a la ba la ó cosa semejan te , B e l l U u m l o n n e n t u m . 
I ! — DR O A i t R u c i i A . ( j é t i e r o d e l o r m e n l o e n q u e u n h o m b r o c o l -
g a d o d e l a c u e r d a q u e pasa (; p a s a b a ] p o r l a g a m i c l i a , c o n su 
m i s m o peso se a l ó m e n l a [ a l o n n e r i l a b a | ] . T o r m e n l u m s i t s p e n -
• ñ o n i s ¡ n f u n i b u s è u o c h l e â p e n d e n t i b u s . \\ — DI : TOCA. E s p e c i e 
i lc t o r t u r a q u e se daba en l o a n t i g u o , la c u a l c o n s i s t i a e u d a r 
a l reo f i b e b e r unas l i r a s d e gasa delgadas y una p o r c i ó n do 
a g u a t o d o j u n i o . Aquae e b i b i t a e l o r n i e n t u t i ) . | | — — m e t . L a 
i d l i c e i o n , d o l o r 6 pesar q u e i n o r l i h c a l e n l a m e n l e y p o c o á p o -
co . P o e n a p r o d u c í a v e l p r o l l x i o r . [ [l cotiFitSAR BK f . i . TOBMIÍN-
TO. f r . D e c i r l a v e r d a d p o r l a fuerza Ò c l m i e d o d e l l o r m e n l o . ] 
|J COSFKSAR SIN TURiiRNTO, f r . D e c i r l> m a n i f e s l u r f á c i l m e n l e lò 
<|Uü se sabe , s i n neces idad de í n s l a n c i a s . H e m n i t r o a p e r i n ; de -
t e y e r c . |¡ IVAR T o i t H i i r » r o . f r . Voner a l g ú n r e o á c m - l i o n d e l o r -
m e n l o 6 en el p o l r o , p a r a q u e confiese su d e l d o ó los e ó n t p l i e i s 
de é l . ¡ l o i t i i n e m t o r q n o e i n e q u u t e o . 
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n a v i o (fue m d l m c n l u se d e s a r l i o l a \>o 
v i s cujus m o n i m a t i f a c i l e d e t u r b a n t w . 
+ T O R M 1 E N T A B . a. a n t . A T O U M B S T Í H . 
T O I í M O . rn- I ' n í i a s c o e m i n u n l o s e p a r a d o d e o í r o s , p e r o t lu 
p i e d r a v i v a . Rapes . 
T O K Í Í A . f. - V u e l t a ó r e s t i t u c i ó n d e l o q u e se l i a l o m a d o ò q u i -
t a d o . R e d d i l i o , r e s i i u u i o . \\ TORNADA Ó v u e l t a á ta p a r t e ó s i t i o 
d e d o n d e se h a b í a p a r t i d o . R e d i t u t . \ \ E n las h u e r t a s , l a a b e r t u -
r a q u e hacen p a r a e n c a m i n a r et a g u a í i l a s e ras desde l a r e g u e -
r a p r i n c i p a l , ó á l o s c u a r t e l e s q u e q u i e r e n r e g a r . F l u e t u i s m 
h o r t i s aquae c o n v e m i o . [\ p l . V u e l t a s , r e t o r n e , p a g o , r e c o m -
pensa . A s í se d i c e : v o l v e r ias TORNAS. R e l r i b n i i o . | | ; ) . A n a . L o s 
« r a n z o n e s d e pa ja , q u e p o r n o q u e r e r t o s i o s l i u c y e s , se tos d a n 
á o t r a s best ias , i i o i ' i j i i p a s i ü s r e s i d u u m , r e l i q u i a e . 
+ T Q I I N A A T I U S . c o m . p . M é j . SALTA ATUAS. 
T O R N A B O D A , f. E l d i a d e s p u é s d e l a b o d a . T ó m a s e p o r l a ce-
l e b r i d a d que se e j e c u t a e n este d í a . l i e p o t i a , 
i T O l t N A C H I L E . m . p . M é ) . P i m i e n t o g o r d o . 
* T O K N A D A . f. V u f i K a d e v i a j e ó j o r n a d a <(i)c se l i a h e c h o ; 
r e p e l i c i o n d e l a i d a á a l g ú n p a r a j e ó l u g a r . R e d i l u s , r e v e r s i o . 
CU Ana iEORAn LA TORSAUA. f r . a n l . V o l v e r a t r a s . ] 
* T O R N A D I Z O , Z A . a d j . q u e se a p l i c a a l q u e d e s e r t a d e a l -
!-'nn p a r l i d o 6 p r o f e s i ó n . D e s e r t o r , p r ó f u g a . C11 a n t . VA c o n v e r -
l i d o a l a r e l i g i o n c a t ó l i c a . U s á b a s e t a m b i é n s u s l a n f i v a d a -
m e n l e ] 
T O l t N A D U R A . f. T O r . x i ó r o t i M A r i A . [| M e d i d a de d i e z p i i í s d o 
t i e r r a . D e c c m p e d u . 
t T O i í i S ' A R J G f í F A C E R ) , f r . a n t . I t u i r , r c t i r a r i c p r e c i p i l a d a -
m c n l e , ó l i n t i i r u n a r e t i r a d a . 
T O R N A G U Í A , f. I t e r i b o ó r e s g u a r d o d e l a g u i a q u e se d e s p a -
c h ó en a l ü i i n e s luneo ó a d u a n a , p o r ) ¡ i c u a l c o n s t a h a b e r e n i r a -
( i o ó d is Ir i b u i d o ¿1 los s n g t ' l o s de (a c o n s í g n a i á o n l o s g é n e i o s 
q u e l i c e n c i a b a la q u e t r a í a n . S i j i t g r a p h u t n t e l o i i a i d m e r c i u m 
( i d v c n t u t n a s s e r e n t i s . 
T O R N A M I E N T O , n i . a n t . V u e l t a , m u d a n z a 6 c o n v e r s i o n d e 
u n a t o s a en o t r a , R e v e r s i o , c o n v e r s i o . 
T T O H N A P E O ? * ( Á ) . m o d . a d v . f h m . Á TORNAPHBTA. 
••* 1 T O R N A P U N T A . T. [ M a y q u i e n l o h a c e m a s c u l i n o . ] A r g . 
M a d e r o e i i s a i n h l a i l o c u o t r o h o r i z o n t a l , d e s d e el cua l v a e n d i -
r e c e i o u i n c l i n a d a á a p e a r á o t r o , t a m b i é n h o r i z o n l a l e tc . I . i -
( ¡ m i n obl i<i t tè a l i u d s u s i e n i a n s , f u t e i e n s . | | A i q . PUNTAL. |1 Á 
TORNAPVNTA. m o d . a d v . f a m . M u t u a ú r e c í p r o c a m e n t e . M u t u o . 
* T T O R N A R , a. V o l v e r ó r e s t i t u i r l o q u e se h a l o m a d o ó ( ¡ H i -
l a d o . Reddere , r e s t i m e r e . II R e p e t i r l o q u e se l i a h e c h o o t r a 6 
m a s veces ; y e n t o n c e s se suele j u n t a r c o n r o m a n c e d e i n i i m l i -
v o de o t r o s v e r b o s . [ E s t a a c e p c i ó n y l a x do. i que s i g u e » , s o n 
n e u t r a s . ] l l e r i n n , r u r s i t m f a c e r é , i t e r a r e . \\ V o l v e r d e a l g u n a 
p a r t e d o n d e se h a b í a i d o , ó v e n i r á a q u e l l a d e d o n d e s a l i ó . R e -
d i r é , l o c u m r e p e l e r é . \\ J u n t o c o n t a p a r t í c u l a I>OR, d e f e n d e r , 
v o l v e r , p a t r o c i n a i ' a l g u n a p e r s o n a ó c o s a . Q p i t n l a r i , u t e r l , d e -
f e n d e r é . II a n t . M u d a r u n a cosa d e u n e s t a d o en o t r o , ó m u d a r 
8 » n a t u r a l e z a . Se u s ó l a m b i c n c o m o r e c í p r o c o . £11 a n t . PAGAD. 
II n . ¡ u i t . VOMITAR. 1¡ a n l . RKCAHR, e n l a t e r c e r a ' a c e p c i ó n . H r . 
a n t . V o l v e r s e a i r a s . | | a n t . RF.TRACTATISK. | | — ó TORNAUSR Á s i 
M i s m o , f r . a n t . C u l p a r s e b. s( m i s m o , i m p u t a r s e a l g u n a f a i f a . ] 
i T O R N A H O . p e r s . a n t . de TORNAR, TOBSARE. 
T O R N A S O L , m . GIRASOL. || C a m b i a n t e , r e f l e jo ó v i s o f ¡ u e h a c e 
l a l u z en a l g u n a s l e l a s ú en o l í as cosas m u y tersas . L u c i n v e l 
c o l o r i s r e p e x i t s . 
T O R N A S O L A D O , D A . ad j . 1,0 q u e t i e n e ó hace \ i s o a y t o r n a -
soles . C o l o r í a n v e l l u c i s r e f l e x i b u s d i s t i i i c t u s , s p l e n d e m . 
* T O R N A S O L A R . a. H a c e r ó c a u s a r t o r n a s o l e s . D i v e i s i s l u c í s 
c o l o r i b i t s s p l e m t e r e I d i s t i n g u e r e ^ . 
* T O R N Á T I L , a d j . L o q u e e s U h e c h o a l I o n i o ó t o r n e a d o . 
T o r n a i d i s . £ | | a n l . V o l u b l e , v e r s á t i l , q u e se v u e l v e á l o d o s Ju -
d o s f á c i l m e n t e . . ] 
T O R N A V I A J E , m . E l v i a j e q u e se h a c e p a r a v o l v e r a l l u g a r 
d e d o n d e se s a l i ó , c s p e c i a l m e i i l H c u a n d o se l l e v a d e v u e l t a a l -
g u n a cosa. R e m e a t u s . 
t T O R N A V I C A Ü A . f . a n t . V u e l t a , r e v u e l t a , r o d e o . 
T O R N A V I R O N , n i . TORNISCÓN. 
t T O R N A V O Z , m . SOJIBRIÍRO d e p ú l p i t o , y c u a k j u i c r a o t r o 
a r t i t l c i o q u e r e c h a c e h a c i a los o y e n t e s l a YO/, d e l q u o h a b l a ó 
d e c l a m a . 
f T O R N E A D O , D A . a d j . c a p r . I , o q u e h a p a s a d o ó se h a e n -
v i a d o p o r u n t o r n o c o m o los de m o n j a s . 
* T O R N E A D O R , n i . t p o e o U í . ] TORNERO, p o r e l q u e f a b r i c a 
o b r a s a l t o r n o . ¡| E l ( j u e j u e g a ó h a l a ) l a e n las fieslas d e l o m e o . 
I l a s i á i n I n d i s p u b l i c i s c e r u a o r e q u e s t r i s . 
t T O R N E A D U R A , f . e ap r . V u e l t a d e t o r n o , 
f T O R N E A M I l í N T O . m . a n l . TORNKO. 
* T O R N E A N T E , p . a. [ d e T O R S U A K . ] E l q u e t o r n e a ó l i d i a e n 
e l l o m e o . 11 TORNBADOR. 
* T O R N E A R . ¡\. L a b r a r ó r e d o n r i c a r u n a cosa a] t o r n o p u -
l i é n d o l a y a l i i á n d o l a . T o r t u v e . ¡1 n . D a r v u c l l a s a l i -ededor ó en 
t o r n o . C i r c u t n i i o l u i , c i r c u i n i r e . \\ C o m b a t i r ó pe lea r en e l l o r -
iiBO. E q u c s t r i p u t j n d e x e r c e r i . \\ C m e l . ] D a r vue l t as eon l a i n t a -
T O R 
g i n a c i o n , d e s v e l a r s e con d i s c u r s o s y p e n s a m i e n t o s v n r i o s . Sfen-
t e v o h i t a r e , v o l v e r e . L II e ap r . L l a m a r a l l o m o , ó a n d a r p o r 
t o r n o s . ] 
T O R N E O , n i . C o m b a t e á c a b a l l o c n l r e va r i a s p e r s o n a s , pues-
tas e n c u a d r i l l a s y b a n d o s de u n a p a r t o y o t r a , e n q u e b a t a l l a n 
y se h i e r e n s a n g r i e n t a m e n t e d a n d o v u e l t a s en t o r n o , p a r a per-
s e g u i r c a d a c u a l á s u c o n t r a r i o . P u g n a e q u e s t r i s . | | L a fiesta p ú -
b l i c a q u e se e j e c u t a e n t r e c a b a l l e r o s a r m a d o s , u n i d o s en cua -
d r i l l a s , q u e e n t r a n d o en u n c i r c o dispup-slo íi este fin, escara-
m u c e a n d a n d o v u e l t a s a l r e d e d o r , á i m i t a c i ó n de u n a r e ñ i d a 
b a t a l l a . E s m u y p a r e c i d a i las j u s t a s , y se d i f e r e n c i a e n q u e en 
estas es e l c o m b a t e s i n g u l a r , y e n e l T o n s u o a c u a d r i l l a d o s . L u -
d i e r a p u g n a e q u e s t r i s . \\ D a n o q u e se e jecuta á i m i t a c i ó n de 
las j u s t a s , l l e v a n d o v a r d s e n l u g a r d e J a m a s , e n c u y o j uego 
cons i s t e l o e s p e c i a l de e l l a . T n j U i n i i j t » ! ad t i i d i c r a e ' p u g m e 
e q u e s t r i s s p e c i e m . Jj G e r m . T o r m e n t o p o r j u s t i c i a . 
T O R N E U A . f. L a m o n j a q u e e s t á d e s l i n a d a p a r a s e r v i r e n el 
t o r n o . M o n U i U s r o t a e l o c u l a t a e u s s i s t e n s . 
t T O R N E R Í A , f. E l a r l o de t o r n e a r . T o r e n t i c e . | | L a o b r a del 
t o r n e r o ó l o q u e e s t á h e c h o íi t o r n o . T o r e u m a . 
T O R N E R O , m . A r t í f i c e q u e h a c e o b r a s a l t o r n o . T o r n a t o r . [\ 
E l q u e l i n c e t o r n o s . T o r n o m m o p i f e x . | | p . A n d . E l d e m a n d a -
de ro de m o n j a s . M o n i a l i u m f a m u l u s ¿i m a n d n t i s . 
* T O R N E S , m . M o n e d a a n t i g u a d e p l a t a q u e e q u i v a l i a á Ires 
c u a r t i l l o s d e u n r e a l ó v e i n t i c i n c o m a r a v e d í s y m e d i o . Argen te i 
n u m m i g e n u s . | | C— S A . ] a d ¡ . q u e se, a p l i c a b a á l a m o n e d a f a b r i -
cada en o t r o t i e m ç o en l a c i u d a d d e T o u r s . H o y es u n a m o n e -
da f r ancesa i m a g i n a r i a ; y as i se d i c e : l i b r a TORNESA , sueldo 
TOIIXHS. T u r o m n s i s m o n e i a . 
* T O R N I L L E R O , m . Cant ] E l s o l d a d o que se escapa ó deser-
ta d e u n r e g i m i e n t o . T r a n s f u g a , d e s e r t o r . 
* T O R N I L L O , m . E s p i g ó n ó c l a v o a b i e r t o en muescas esp i ra -
les, q u e s i r v e p a r a u n i r ó a r m a r a l g u n a m á q u i n a ó Í I IS piezas , 
u n i é n d o s e y a p r e t á n d o s e e n los h u e c o s de e l l a , q u e l l a m a n 
t u e r c a . I . i q n e u s a u t f é r r e a s c i / t i n d r t t s i n s p i r a s t o r n a t u s . | | La 
fuga q u e b a c e e l s o f i l a d o de s i l r e g i m i e n t o . F u g a , d e s e r d o , i [¡ 
a n t . DODMLI .O ó DORNAJO.] 
t T 0 1 1 N 1 N O , N A . a d j . a n t . TORNEADO. 
T O R N I Q U E T E , m . I n s l r u m e n t o q u i r ú r g i c o p a r a e o n í e u e r ¡ o s 
f lu jos d e s a n g r e . | | I U R TORSIQUKTB Á VKÁ TRASU. ! i ' . T o r c e r su 
s e n t i d o , á Tin d e q u e d i g a cosa d i s t i n t a (le i a q u e n a t u r a l m e n l e 
a p a r e c í ; 
T O R N I S C O N , m . G o l p e q u e se d a en l a ca ra con el r e v é s d e k 
m a n o . C o l a p h u s . 
* T O R N O , m . M á q u i n a f u n d a m e n í a l do l a m a q u i n a r i a , q u e 
cons i s t e e n u n eje q u e da v u e l t a s s o b r e dos p u n t o s ó e x t r e m i -
dades , ' f o r n u s , a x i s . \\ L a v u c l l a a l r e d e d o r , m o v i m i e n t o ó r o -
deo . C i r a i i i i o , n i j m x . \_ | | L a v u e l t a q u e da u n r i o ó b r a z o de 
m a r . II M O M X E T K e n la e n t r a d a de, l o s paseos. | | i i e o t . S U q u i u a 
c o n q u e e l m a y o r a l d e u n a d i l i g e n c i a sujeta desde s u as ienlo 
las r u e d a s de l a d e r e c h a , c u a n d o se ba ja u n a cues t a . ] | i M á q u i n a 
de base c i r c u l a r , á m o d o d e c a j ó n d i v i d i d o en v a r i o s senos , la 
c u a l y i r a s o b r e u n e j e , y c o l o c a d a e n el hueco a b i e r t o e n u t ia 
p a r e d m e d i a n e r a , s i r v e p a r a i n t r o d u c i r y sacar l o q u e s o o f r r -
ce, s i n n e c e s i d a d d e q u e se t o q u e n n i v e a n Jas personas . Se usa 
c u l o s c o n v e n t o s d e m o n j a s , casas d e c x p ú s i l o s y o t r a s p a r l e í . 
l i o . ' a l o c u l a t a . |¡ C u a l q u i e r m á q u i n a c o n r u e d a q u e se mueve 
s o b r e el e je , y s i r v e segur, sus d i v e r s a s l o r m a s p a r a v a r i o s usos, 
c o m o l a b r a r c i r c u l a r m c n l e l a m a d e r a ó los me ta les , t o r ce r se-
d a , h i l a r e le . T o r n u s . \\ E n l o s a r r e n d a m i e n t o s d e r e n t a s , la 
v u e l t a ó r e g r e s o q u e se h a c e d e l r e m a t e e jecutado en e l pujador 
a l a n t e c e d e n t e p o n e d o r , p o r n o h a b e r d u d o suf ic ien tes lianzas 
d e n t r o d e l t é r m i n o p r e f i n i d o ; y c u a n d o hay m u c h a s pu ja s , se 
hace s u c e s i v a m e n t e a l C d ] l o m o , c o m o a l t e r ce r p o n e d o r , se-
g u n d o ó p r i m e r o . Regressas i n l i c i t a i i o n i b n s . | | G e r m . E l po t ro 
de t o r m e n t o . C II a n t . V u e l t a , r e g r e s o . | l í TORSO, m o d . adv. 
a n t . AL REDEDOR. ] |1 ES TORNO, m o d . a d v . AL REDEDOR, [ l ! HE-
CHO Á T o i i N O . f r . m e t . q u e s i r v e p a r a exp re sa r que m í a persona 
ó a l g u n a d e sus p a r t e s e s t á b i e n f o r m a d a . Affabr'e s t r u c i u s . ' ] 
* T O R O . m . A n i m a l c u a d r ú p e d o g r a n d e , q u e m u g e , de m i e m -
b r o s f o r n i d o s y n e r v i o s o s , y d e u f i a h e n d i d a , c o n c u e r n o s ó as-
las g r a n d e s e i í l a tes ta , e n l a c u a l y en e l pescuezo , q u e es muy 
g rue so y r o b u s t o , t i e n e l a p r i n c i p a l fue rza . L a p i e l es d u r a y 
p e l u d a , l a c o l a l a r g a y a l r e m a t e c e r d o s a , l a q u e u s a y vuelve 
l i g e r a m e n t e , e c h á n d o l a s o b r e e l l o m o ; l a l e n g u a es m u y á s p e r a , 
y c o n e l l a c o r l a l o s t a l l o s t i e r n o s d e l a y e r b a , q u e es d e lo que se 
m a n t i e n e , p o r q u e paec y r u m i a ; l o s o jos son g r a n d e s y encen-
d i d o s . E s a n i m a l m u y f e r o z , p r i n c i p a l n i e n l e i r r i t a d o ; pero cas-
t r a d o y a m a n s a d o se d o m e s t i c a , y s i r v e m u c h o p a r a las labores 
y t r a b a j o s d e l c a m p o , y e n t ó n c e s se l l a m a n c K í . T a u r u s . \\ A r q . 
COROON. CU p l . L a t ies ta d e TOROS. T u u r o n t m a g i t a t i o fes t iva . ' ] 
|| — c o n n i D O . f a m . m e l . E l q u e es d i l i c n l t o s o de e n g a ñ a r p o r sus 
m u c h a s e x p e r i e n c i a s [ p o r s u m u c h a e x p e r i e n c i a ] . C a i l i a i i s , as-
m t u s , e x p e r t u s h o m o . || — n c CASIPANILLA. E l q u e t r a e co lgando 
deba jo d e l pescuezo u n p e d a z o d e p e l l e j o q u e hace l a figura da 
u n a c a m p a n i l l a . P e n d u t i g u t i u r i s t a n n t t . | | — MKJICAHO. E l m -
SONTBCÓ CÍBOLO], especie d e b u e y - l j c i u n T o s SON LOS TOROS, expr . 
f a m . c o n q u e se d a á e n l e n d e r q u e es c i e r t a a l g u n a cosa q u e a n -
tes se h a b í a d i c h o . Res c e r t a , c o m p e r t a est. | | CORRER TOROS. 
[ f r . H a b e r l a ] fiesta a n l i q n í s i m a y m u y ce l eb rada en E s p a ñ a , 
c u y o r e g o c i j o c o n s i s t e c u l i d i a r l o s t o r o s en las p l a z a s i cabal lo 
c o n v a r a l a r g a ó r e j ó n , y l a m b i e n a p i é se les h a c e n suer tes c o n 
la c a p a , l i e n z o i't o l í a cosa s e m e j a n t e , ó p o n i é n d o l e s b a n d e r i -
T O R T O R Í O C - Í 
Has ó g a r r o c h a s , y m a í A n d o l o s e o n es toque. T a u r o s a g i t a r e , 
l u i t r o m a c h i a m c e l e b r a r e ) | HUBO TOROS T CAÍAS, f r . m e t . j f a m . 
de q u e se u s a p a r a d e n o t a i ' , q u e h a h a b i d o f u e r t e s d i s p u t a s ó 
p o r f í a s s o b r e a l g u n a cos; i . T o i i s v i r i b u s d i m i e t t m m e s l . \\ MIRAR 
Ó VER I.OS TOROS UB TJiI .ANQUElí* , Ó DV.SDE TAI.XNQUKRA. , Ò I>M5-
EB E L BIILCON. f r . m e t . y f a m . G o z a r de a l g u n a d i v e r s i o n 6 c o n -
v e n i e n c i a s i n e x p o n m e a l p e l i g r o á que o t r o s se e x p o n e n . A l i o -
m u p e r i c i t l i s l u t o i n t e i esse. \\ p i ; t . s*s [.os TOROS , v M A I . PAUA 
LAS «AMAS. r c f . q n e e n s e ñ a q u e d e las r i ñ a s , d i s í í u s l o s y o p o s i -
c iones e n t r e l o s esificzas d e las f a t n i i i a s y c o m u n i d a d e s , suelen 
r e s u l t a r p e r j u i c i o s y q n e h r a n l o s á l o s q u e a n d a n c e r r a y v i v e n 
í i s u s o m b r a . Q u i t l q u i d d c h r a n l r e g e s , p l e ç t u n t i t r a c h i v i . 
T O U O N D O . m . a n t . TOLONDRO. 
T O n O N Ü O N . m . a n t . TOLOSDRO. 
T O R O P i D O S O , SA. a d j . a n t . L o q u e t i ene l o r o n d o n e s 6 t o l o n -
d r o n e s . T u b e r o s u s . 
* T O R O N J A , f. Casta de n a r a n j a q u e t i e n e i a e a r l e z a r n i i c i i o 
m a s g r u e s a [ q u e l a o r d i n a r i a ] y l l e n a de t u b ú r e u l o s . í i a i í c u r e i 
[ c i f m i e ] g e n u s . 
T O R O N J I t . m . P l a n t a m e d i c i n a l ô i : m u e l i r i í r á s t a s o s , de dos 
íi I r c s p i é s d e a l t o , c u a d r a d o s , r a m o s o s , I k x i t j í c s y ves t idos de 
ho j a s l u s t r o s a s , a lgo v e l l o s a s , d e n t a d a s p o r l o s b o r d e s , de o l o r 
de n a r a n j a ó t o r o n j a , d e q u e r e c i b i ó el n o m l i r e . L a s l l o r e s son 
l a b i a d a s , b l a n c a s 6 d o r o j o p á l i d o , y n a c e n e n r a c i m o s de l o s 
en cu e n t r o s d e las ho jas , p r o d u c i e n d o cada u n a c u a t r o s e m i l l a s . 
M e l i s s a . 
T O R O N J I N A , f. TORONJIL. 
T O R O N J O , m . E í á r b o l q u e l l e v a las t o r o n j a s . M a t u s c i l r e a . 
T O R O S O , SA. a d j . F u e r t e y r o b u s t o . T o r o s a s . 
T O R O Z O N , m . D o l o r a g u d o c u l a b a r r i g a q u e d a á l a s bes t ias , 
s e m e j a n t e a l q u e en los r a c i o n a l e s i / a m a n c ó l i c o , l ' r o c r d e de 
los h u m o r e s q u e se e n c i e r r a n en las enf r a ñ a s , de v e n t o s idades , 
s u p r e s i ó n d e o r i n a etc. V e n i r i s d o l o r i n b e t l i i s , l o n n m a . 
T O R P E , a d j . L ô q u e n o ( i e n e m o v i m i e n t o l i b r e . T a r d u s , 
t o r p e n s . ¡| D e s h o n e s t o , i m p ú d i c o , l a s c i v o , o b s c o e m t s . \¡ I g n o -
m i n i o s o , i n d e c o r o s o 6 i n f a m e . T u r p i s , i n d e c o n t s . | | m e l . R u d o , 
l a r d o e n c o m p r e n d e r 6 hacerse c a p a z . I n g e n i o t a r d u s , r u d i s . 
T O R P E C E R . a. a n t . KNTORPKCRR. 
T O R P E C ( M I E N T O , m . a n t . BNTORPBCDDIÍKTO. 
T O R P E Ü A D . f. a n t . TORPEZA. 
+ T O R P E D A T . f. a n t . TORPRZA. 
T O R P E D O , m . Espec ie d e r a y a , q u e se d i s t i n g u e en t e n e r e l 
c u e r p o o r b i c u l a r , l i s o y l l e n o d e t u b é r c u l o s , p o r d o n d e a r r o j a 
< i i i h u m o r g l u t i n o s o ; p o r l a p a r l e s u p e r i o r es m u s ó m é n o s 
p a r d u s c o ó r o j i z o , s e g ú n los m a r e s e n <[ue h a b i t a , y p o r la i n -
f e r i o r b l a n c o . T i e n e l o s o í o s s u t n a m c H l c p e t i u e r i o s . y j u n i o á 
e l l o s c i n c o ó seis m a n c h a s n e g r a s y r e d o n d a s , y l a c o l a mas 
l a r g a q u e e l c u e r p o , y a r m a d a á l o Jargo de u n a a l e t a m u y a n -
c h a . E s l e ncz , c o m i m en casi l o d o s los m a r e s c o n o c i d o s , sr h a 
h e c h o c é l e b r e p o r la r a r a p r o p i e d a d que t i m i e , d e c o m u n i c a r 
u n a c o n m o c i ó n e l é e l r i c a á l o s que. le t o c a n , finja t o r p e d o . 
T O R P E M E N T E , a d v . m . C o n d e m a s i a d a l e n l i l u d ó t o r p e z a . 
T a r d e . ] | me t - Con i n f a m i a 6 d e s l i o n e s l i i l a d . T u r p i d c , o b s c o e n è . 
T T O R P E Z A , f. L a t e n l i l i u l . t a r d a n / . a y pesade?; en e l m o v i -
m i e n t o . T a r d i t a s , t a r d i t i e s . ]} m e t . D e s m a ñ a , f a l l a d o ( l a b i l i -
d a d y d e s l r e z a . ' i ' í i r c l i í i u , l i e l i e i u t l o . 11 Hui le / .a í) t a r d a i n l t l i -
g e n c i a . T a r d i t a s , h e b e t u d o i n q c n n . \\ D e s l i o n c s t i d a d ú i m p u r e -
z a . T u r p t t u d o , o b s c o e n i h i s . || I .a a c c i ó n i n d i a n a 6 i n f a m e . Tur -
p i t u d a , a c t i o ¡ in p i s . \\ F e a l d a d , desaseo, l a ! l a d e ó r n a l o ú ¿ u l -
l u r a . íHCOHCíHHt/n . t , n u i i t a s . 
t T O R P Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de TOUPEMENTR. T u r p i s -
S i m i . 
T O R P Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e TORPE. T a r p i s s i t n u s 
t T O R P O R , m . ENTORPRfiLiiiESTO. T o r p o r . 
•* T O R R A R , a. C Poco u s . ] TOSTAR. C T o r r c r e . ] 
* T O R R E , f. E d i f i c i o f u e r t e g u e se f a b r i c a b a en a l g u n o s pa -
rajes p a r a defenderse de loa e n e m i g o s , y o f e n d e r desde 61 en las 
i n v a s i o n e s q u e i i a e i a n , ó p a r a d e f e n d e r a l y u u a c i u d a d í) p l aza . 
T m ' i i s . (I E l e d i l i c i o a l i o , q u e en las ig les ias s i r v e p a r a c o l o r a r 
las c a m p a n a s , y e n fas casas p a r ! i cu l a res p a r a r e c r e o y ospa r -
e i m i e n t o d e l a v i s t a . T u n i s . ¡| E n a l g u n a s p r o v i n c i a s , t a casa 
d e c a m p o ó g r a n j a con l i u e r t a s . V d l a . )] E n c) j u e g o d e l a j ed rez , 
«OQUE. L l á m a s e a s í p o r t ener la figura de u n a T o i m i í . |j — A L -
KARRANA. C u a l q u i e r a de las TO u n ES q u e a n l i g u a n i c n t e se p o -
n í a n i U e c b o s e n las m u r a l l a s , y e r a n á m o d o t h i b a l n a r l o s 
m u y f u c r l e a . L l a m á b a s e t a m b i é n a s í o t r a especie d o TORRE, que 
se f a b r i c a b a a p a r t a d a d e los m u r o s d e las c i u d a d e s 6 p o b l a c i o -
nes , y s e r v i a n o so lo p a r a defensa , s i n o t a m b i é n d e a l a l a y a pa-
r a d e s c u b r i r l a c a m p i ñ a , de. las q u e b o y se c o n s e r v a n a l g u n a s 
c o n este n o m b r e en A n d a l u c í a , y p a r l i c u l a r m e n l e e n C ó r d o b a , 
d o n d e h a y u n a m u y g r a n d e . T u r r e s m o e n i i s s u p e r e m i n e n t e s , 
« n i t u l o c i s c a i n p e s t ñ b n s c o n s i r n c i a e . [ H — I>H UARUL. m e t . 
CONFUSIÓN.] II — n m . IIOÍIRNAJK. A q u e l l a en la cua l e l c a s t e l l a n o 
ó g o b e r n a d o r h a c i a j u r a m e n t o d e g u a r d a r l l d e l i d a d y d e de fen-
d e r l a f o r t a l e z a c o n va lo r - C a u r i l a r r i s p r i n c e p s . \\ — HE VIRS-
TO. m e t . E l p e n s a m i e n t o 6 d i s c u r s o c o n q u e a l g u n a p e r s o n a 
v a n a m e n t e se pe r suade c o n v e n i e n c i a s y u t i l i d a d e s , ó p r e t e n d e 
o s t e n t a r g r a n d e z a s . R a t i o n i s c o m m e n i t u n , a e g r i s o n i n i m n . 
* T O U R E A R , a. Ce r r a r , g u a r n e c e r ó f o r l a l e c e r c o n t o r r e s a l -
g u n a c i u d a d p a r a su m e j o r defensa . T u r r i b i t s m i m i r e . i \ \ n . an t . 
D e s c o l l a r ¿ d e s c u b r i r s e so lo Jas t o r r e s , c o m o c u a n d o n i e v a m u y 
a b u n d a n t e m e n t e . ] , ' 
T O R R E C I L L A , T A . f. d . d e i o i i R K . T u i r i e u l a . 
T O R R E F A C C I O N , f. F a r m . O p e r a c i ó n q u e se hace l o m a n d o 
a l g u n o s s i m p l e s secos y q u e b r a n t a d o s , y e c h á n d o l o s e n vas i j a 
c o n v e n i e n t e , para q u e se t u e s t e n ; i fuego l e n t o , m e n e á n d o l o s 
c o n t i i u i a m e i i l e , has l a q u e q u e d e n á s p e r o s y l i b r e s de l a s p a r l e s 
h i ' i m e d a s . T o i r e f a e i e n d i a c t i o . 
T O R R E J O N , m . T o r r e p e t [ u e ¡ t a ó m a l f o r m a d a . T u r r i a i l a . 
T 0 R R I Í J 0 N C 1 L L 0 . m . d , i l e Toni iEJON. 
t T O R I t E N T A D A . f. A v e n i d a de aguas f o r m a d a á c fue r l e s 
l l u v i a s . 
T O R R E N T E , ra. A r r o y o , c o r r i e n t e ó a v e n i d a i m p e t u o s a i a 
a g u a s , q u e l u e g o cesa y n o es d u r a b l e , s i n o á e l ec to f io m n e l i a s 
l l u v i a s y aguaceros. T o r r e n s . I j E I m e l a i d e v o z c u l e r a , K n i e í a •-> 
b r o n c a . V o c i * p l e n u s s o n u s . | | m e t . A b i m i l a n c i n ó m u c h e d m n • 
h r e d e cosas que c o n c u r r e n á u n m i s m o t i e m p o , ü e n i m c o n * 
flueniium c o p i a . 
T O R R E N T E R A , f. L a q u e b r a d a ó h e n d i d u r a en t i e r r a p e n -
d i e n l e , c ausada p o r las a v e n i d a s d e aguas M o v e d i z a s , l ü n m i i n -
b r i b u s f a c t a . 
* T O U U E O N . m . a u m . Cde TOHKF..] T o r r e R r a i u l n en las f u r -
ta legas p u r a l a defensa d e a l g u n a p l a z a ó c a s t i l l o , ¡ i i i j e i i s i i i i m . 
T O R R E R O , m . E l l a b r a d o r c o l o n o q'.ic c u i d a de las to r re s íi 
g r a n j a s . A g r í c o l a v i l t a r u m c u r a m i / c r e n s . \\ V. i i|He, { W M Á SÍ) 
c a r g o algúiiLi de las t o r r e s q u e s i r v e n de a t a l a j a s en las c o s í a s 
de! m a r . 
T O R I t E Z N A D A . f. ( ' r i l a d a g r a n d e y a b u n d a n t e de t o r r e z u o s . 
L a r d e i n f r u s t a see l i e l f r i x i p o n i ó . 
f T O R R E Z f i E A R . n . c a p r . B u s c a r t o r r e z n o s . 
T O R R E Z N E R O , m . f a m . E l m o z o <iuc n o sa le d e s o b r e e l f u e -
g o , y es h o l g a z á n y r e g a l ó n , f / t w i o i n e u l i n â s e m p e r sedens . 
T O R R E Z N O , m . P e d a z o d e l o e i n o c o r t a d o , f r i t o ó p a r a f r e í r . 
L f i r r f t s e g m e i i t i m i o s t u rn v e l f r i x m u . 
T Ó R R I D O , D A . ad j . M u y a r d i e n l e ó q u e m a d o . A p l i c a s e r e g u -
l a r m e n t e en l a t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a á l a z o n a s i t u a d a en m e • 
d i o d n la esfera de u n t r ó p i c o á o t r o , y d i v i d i d a p o r l a c q u i n u r -
c i a l . T ó r r i d a s . 
T O R R I J A , f. R e b a n a d a d e p a n e m p a p a d a e n v i n o ú o l r o l i -
co r , r e b o z a d a eon h u e v o s b a l i d o s , y f r i t a en m a n i e r a ó a c r i i c 
R á c e s e t a m b i é n con o í r o s i n f j r e d i c n l e s , y d e l p r i n c i p a l t o m a 11 
n o m b r e . P a ñ i s s e g m e n i u m p l a n u m c u m o l e o e t a v i s f r i x t n n . 
f T O R R O N . i n . a i m i . a n t . d C T O R i m . 
t T O H U O N T E . f. a n t . N o m b r e de u n a u v a m u y b u e n a p a i a 
v i n o . P r o b a b l e m e n t e es l o m i s m o q u e TOURONTBS. 
* T O R R O N T E R A , f. [ C e r r a c h i c o , i n m e d i a t o a l m a r , s e m e -
j a n l c ¡i u n a ( o r r e de v i g í a . ] [1 p . A n d . TOBROSTEBO. 
T O R R O N T E R O , m . M o n t ó n d e ( i e r r a ( j u e d e j a n las a v e n i d a s 
i m p e t u o s a s d e las aguas. 3"ci"»"cii.s d i v a s . 
T O R R O N T K S . adj . R i e c s c d e c i c r í a u v a b l a n c a q u e t i e n e ni 
g r a n o p e q u e ñ o , l i s m u y t r a s p a r e n t e y c l a r a , y t i e n e el h o l l e j o 
m u y d e l g a d o y t i e r n o , p o r l o c u a l se p u d r e p r e s t o , l i a e c s e d e 
v i l a v i n o m u y o l o r o s o , s H i i \ e y c l a r o , y se c o n s e r v a i i i i i¡-i :o 
l i e m p o . A p l í e i i s e t a m b i é n á las v ides y v e d u i i o q u e p r o d u c e n 
esla espec ie d e uva . ü v a e s p e c i e s . 
T O R S O , m . Esc . T r o n c o ó c u e r p o d e a l g u n a , e s l a l i i a . 
* T O R T A , f . Masa d e p a n d i s p u e s t a y f o r m a d a en figura r e -
d o n d a . Se le sue len e c h a r v a r i o s i n g r e d i e n t e s s e y u n s u c a l i d a d , 
c o m o a c e i t e , l u i e v o s , m o s t o e l e . ; y e s t ando t o d o i n c o r p o r a d o , 
se cueee ü fuego l e n t o . E l ( a m a f i o us v o l u n t a r i o . P l a c e n t a r o -
t u n d a . C I) CAPA de c a l , y e s o e tc . c o n que se c u b r e a l g ú n ; » cosa , 
y este n o m b r e se da i la c a p a de b a r r o c o n que , e n l u g a r de l e -
j a s , se c u b r e n Jas casas d e L i m a y o t r o s p u e b l o s d e l P e r f i , á l i n 
de q u o l o s l e r r e m o l o s c a u s e n m i n o s es t ragos . | | p l . ;>. S l é j . 
G r a n d e s m a s a s de l o d o m i i i e r ¡ i l e n f o r m a d e TORTAS, de las q u e 
se saca l a p l a t a en los l a v a d e r o s . ] \\ CTORTA] PRÍIRUHA. p . A n d . 
T o r t a d e m a n t e c a , h a r i n a y a z ú c a r , m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r , 
y q u e s u e l e se rv i r se p a r a e l c h o c o l a l c . P l a c e n t a e f a r i n d , b i u t j -
r o e l s a c c h a m . |] TORTAS Y I 'AN PINTAI»O. e x p r . f a m . c o n q u e se 
a d v i e r t e á a l g u n o que se s i e n t e ó q u e j a de p e q u e ñ o t r a b a j o , que 
h a b r á d e s u f r i r ó t ener o t r o s m a y o r e s . I l a t t c f l o r e s s u n t , m a j o -
r a v i d e b i s . y COSTAR LA TORTA UN VAN. f r . f a m . c o n <[ur se d a 
ív e n t e n d e r ( ¡ n e u n a eosa n i e s l a m u c h o m a s d o l o q u e v a l e : y 
t a m b i é n q u e a l g u n o se e x p o n e á d a ñ o ó r i e s g o q u e n o l i a p r e -
v i s t o . C a r è , p l u s q u à m j u s t o p r é l i o emere , p e r s o l v e r c . 
T O R T A D A , f . T o r t a g r a n d e (1c m a s a d e l i r a d a , v e l l e m i d e c a r -
n e , h u e v o s , d u l c e , y u l g u n a s veces de aves. P l a c e n t a ( j r a n d i o r , 
d e l i c a t i o r q u e . 
* T O U T E D A D . f. a n t . O b l i c u i d a d d c o r v a d u r a do. a l g u n a cosa. 
[ O b l i q u i l a s , c i u v i t a s . ' ] 
* T O R T E R A , f. L a r o d a j a q u e se p o n e deba jo d e l huso , y a y u -
d a á t o r c e r la h e b r a . F I Í Í Í v e r t i c i l t u m v e l r o n d a . [\ E l vaso C ó ] 
i n s t r u m e n t o d e c o c i n a e n q u e cuecen y f o r m a n las l o r i a d a s , 
q u e r e g u l a r m e n t e es de c o b r e , y sue len s e r v i r s e d e e l l a p a r a 
o í r o s usos . Vas aeneuni c u l i n a r i u m quo p l a c e n t a e c o q u u n t u r , 
T O R T E R O , m . TORTERA, r o d a j a etc. 
7 T O R T I C A . f. d . de TORTA. 
* T O R T I C E R A M E N T E , £ T O R T I C E R A M E N T E . ] a d v . n i . a n t . 
C o n t r a d e r e c h o , r a z ó n 6 j u s t i c i a . [ I n j u s i í , i n j u r i é . ] 
* T O R T I C E R O , R A . a d j . a n t . I n j u s l o , ó q u e n o se a r r e g l a á 
las l e y e s y r a z ó n , i i n j u s t u s , ¡ n j u r i u s . ' } 
1 T O R T I C I A L . ad j . a n t . L o m i s m o q u e TOUTICEÍIO. 
1 0 6 2 T O R 
f T O Í S T I C I E n O , R A . a d j . a n t . L o m i s m o r j i i o TORTICBRO. 
f - T O R n c i O N y T O R T I C I O S A . f. a n t . I n j u s t i c i a , a g r a v i o . 
t T O R l T C I O N E R O , R A . a d j . a n t . L o m i s m o q u e TORTICKUO. 
t T O l t T Í C O L I S . m . H a í ó d o l o r q u e n o d e j a p o n e r d e r e c h a l a 
ü a b e z a . 
* T T O R T I L L A , f. d . d e TOUTA. | | L a f r i t a d a de h u e v o s b a t i -
d o s m ¡ i c c i l c 6 m a n t e c a . h e c h a en t i g u r a r c d o m l a A m o d o d e 
l o r i a . O i f o m i i p l a c e n t a . £ I ! p . M é j . P a n h e c h o de m u i r . . \\ a n l . 
C A L M I T A , p a n c o r i d o d o s veces . ] (I HACi ínsR^TORTi i . i .A . I r . m e l . 
õ i i e h r a r s e m i i i cosa en m e n u d o s ped;i7.os ó ap1:is!ar?c. O m n i n i i 
c n n f ñ ñ Q i , o b i t n n U . | | v o i - v n i i s n J.A T O R T I L L A , f r . n i e l , y l ' a m . 
S u c e d e r a l g u n a eosa a l c o n t r a r i o de c o m o se e s p e r a b a ; y l a m -
b i en I r o c a r s n A m u d a r s e ft o t r o l a f o r t u n a f a v o r a b l e q u e u n o te-
n i a . .Sonen i i n c o n i r a r h i m v e r t i . 
T O R T I L L I C A , T A . f. d . d e TORTILLA. 
T O R T I L L O S . p l . m . U l m . P iezas r e d o n d a s o o m o b o l l o s , q u e 
s i e m p r e s o n d o c o l o r , íi d i f e r e n c i a d e l o s b e z a n l e s q u e s o n d e 
m e t a l . 
* T Ó U T I S . V o z m e s o l o t i e n e u s o e n e l m o d o a d v e r b i a l n i í 
T Ó R T i s , p a r a s i g n i f i c a r l a l e t r a ( ¡ u e se u s ó [ e n la i m p r e n t a d e 
E s p a ñ a ú l o s p o c o s a ñ o s d e su i n t r o d u c c i ó n , y es l a m i s m a q u e 
SÍ! l l a m a c o m u n m e n t e GÓTICA. C h a r a c t e r t y p o t j m p h i c u s , q o -
t h k u s vu lq ' o d i c t u s . S u p r í m a s e l o q u e r e s t a (luí a r t í c n l o . 3 a l 
p r i n c i p i o de la i n l r o d u e c i o u d e l a i m p r e n t a e n E s p a ñ a . T o r t u o -
s a H i l e r a a n t i q i i n . 
T O R T I T A , f. d . d e TORTA. 
t T O R T O . n i . a n l . I n j u s l i c i a , a g r a v i o . 
T Ó R T O L A , f. A v e m u y c o n o c i d a , espec ie d n p a l o m a , a u n q u e 
m a s e t í i f . i . - s » c o l o r es « t n i f l i c n l n , y p o r e l l o m o l i r a á y a m u / . a -
d o . H a v a l m r n a s e n t e r u m e n l e b l a n c a s . T t t r t u r . 
I T O R T O L I O A . I . d . d e TÓRTOLA. 
I T O R T O L l ( 1 0 . m . d . d e TÓRTOLO. | | m e l . I n o c e n t e , c â n d i d o y 
s i n e x p e r i e n c i a , c o m o l o son los p o l l u e l o s d e las l í n l o l a s . i f o -
D I Í Í , C t i n d i d u i , i n n o c e n s . 
I T O R T O L I L L A , f. d . d e TÓRTOLA. 
1" T O R T O U L L O . m . d . ( le TÓRTOLO. 
^ T O R T O L I T A , f. ú . d e TÓRTOLA. 
1 T O R T O L I T O , m . d . d e TÓRTOLO. 
* T Ó R T O L O , m . a n t . E ! m a c h o d e l a b i r l ó l a . t T u r t n r n m s . l 
* T O R T O R , m . ¡Vrf¡((. E l p e d a i o d e c a l a b r o t e ó ¡ i u i n d a l e m c o n 
q u e se l o r l a l c e e n l o s c o s t a d o s d e l n a v i o , c u a n d o p o r a l g ú n l e m -
p o r a l q u e d a n m a l t r a t a d o s . F u n m n f r u s t u m c o n l o r q u e n s . C )j 
a n t . T o r m e n t o , l o r l u r a ] 
• i T O R T O R A , f. p . A m é r . ENEA, 
t T Ó R T O R A . r. a n t . TÓRTOLA. 
* T O R T O Z O N . m . E s p e c i e d e u v a q u e buce, l o s [ E s p e c i e d e u v a 
d e ] r a c i m o s g r a n d e s y l o s g r a n o s g r u e s o s . I l á c c s u d e c i t a v i n o , 
q u e se c o n s e r v a p o c o . U v a e genus . 
i T O R T U R R A . f. y T O R T U E R O . m . p r o v l n . TORTERA, e n su 
p r i m e r a a c e p c i ó n . 
T O R T U G A , f. A n i m a l a n f i b i o , c u y a s c o n c h a s s o n m u y p i n t a -
das y v i s t o s a s , y l a n f u c r l e s q u e p u e d e n r e s i s t i r u n a h a l a d e 
m o s q u e t e . T e s t u d o . | | TESTUDO. 
f T O R T U J A . f. P a n d e h a r i n a d e a v e n a c o c i d o en e l r e s c o l d o . 
T O R T U O S A M E N T E , a d v . m . C o n v u e l t a s y rodeos . T o r t u o s b 
o b l i q u è . 
T O R T U O S I D A D , f. L a c a l i d a d de l o r l u o s o . T o n u o & i t a s . 
* T O R T U O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e v u e l l n s y r o d e o s . T o r -
i i t o s u s . [ | | D o b l a d o , s o l a p a d o . T o r i u o m s . | | V i c i o s o , c o r r o m -
p i d o , p o c o l i m p i o , h a b l a n d o d e l o s m e d i o s que se p o n e n p a r a 
l o g r a r a l g o . ] 
T O R T U R A , f. O b l i c u i d a d , c o r v a d u r a 6 l o r e e d n r a . O b l u i u i i n s , 
f í e x i o . II CUESTIÓN n n TORMENTO. | | a n t . P e n a , d o l o r , a l l i c e i o n 
ó a n g u s t i a q u e se p a d e c e e n e i c u e r p o ó e n e l á n i m o . T o r m e i r -
/ i i i » , c r u c i m K Í , d o l o r , 
t T O R V A D O , D A . a d j . a n t . T o r v o , h o s c o . 
+ T O R V A U . a. a n t . P o n e r t o r v o ú h o s c o . ]] a n t . T u r b a r , p e r -
v e r t i r . 
t T O R V I S C A ! , , m . E l t e r r e n o en q u e n a c e n e s p o n t á n e a m e n t e 
m a t a s d e l o r v i s c o . 
T O R V I S C O , m . M a l a r a m o s a de m a s d e u n p i é de a l i o , c o n 
l i o j a s s i e m p r e v e r d e s , p a r e c i d a s á l a s d e l l i n o , m u y h i m p i ñ a s y 
pega josas . L a s R o r e s p e q u e ñ a s y b l a n q u e c i n a s f o r m a n c o m o 
u n a p a n o j a , q u e c r i a b a y a s e n c a r n a d a s y casi r e d o n d a s . D e l a 
c o r t e z a so s i r v e n l o s c i r u j a n o s p a r a c a u t e r i o s . T l n / m e l a e a . 
f T O R V I S C O S O , S A . a d j . L l e n o d e m a l a s d e t o r v i s c o . 
* T O R V O , V A . [ p . p . i r r . d e TORVAR. ] II ^ i - F i e r o , c s p a n l o -
s o , a i r a d o y l e r r i b l e íl \ n v i s t a . T o r v u t . 
f T O R V . m . ¡ N o m b r e q u e se b a l o m a d o d e l a l e n g u a i n u l e s a 
c o n s u m i s m a o r l o g r a f í a , a p l i c á n d n l o a l p a r l i d o q u e en I n g l a -
t e r r a s o s l i e n e c o n i d o Jas p r e r o g a l i v a s ( le l a c o r o n a y se o p o n e 
ã las r e f o r m a s . Usase c o m o a d j e t i v o y c o m o s u s t a n t i v o . 
T O R Z A L , r n . C o i ' d o n c i l l o h e c h o d e v a r i a s heb ra s t o r c i d a s . 
F u n i c u l i t s ex 'Ui. t i n t o r i i i s . H n i e l . L a u n i o n de v a r i a s cosas q u e 
l i a e e i i c o m o h e b r a , t o r c i d a s y d o b l a d a s u n a s c o n o t r a s . l í e s 
c o n t o r t a . 
t T O R Z O N , m . p o c o u s . TOROZÓN. 
T O R Z O N A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á l a bes t ia q u e p a d e c e 
d o l o r e s d e t o r o z ó n . T o r m i n o í t í í . 
T O T 
* T O R Z U E L O , a d j . m . V o l . Se d i c e [ H a b l a n d o ] de l h a l c ó n y 
o t r a s aves d e es ta especie , [ s e d i c e d e l p o l l o ] q u e sale e l t e r c e r o 
de ! n i d o , p o r q u e l o s d o s p r i m e r o s h u e v o s e m p o l l a d o s p o r o l 
h a l c ó n s a l en h e m b r a s , v se l l a m a n p r i m a s . F a l c o t e r t i b n a t u s . 
\\ m . [ m e t . LADRONCILI.O', a v e d e r a p i i i a . ] )| G e r m . E l a n i l l o . 
T O S . f. E s f u e r z o r u i d o s o y v i o l e n t o d e l a r e s p i r a c i ó n p a r a ar-
r o j a r l o q u e l a e m b a r a z a v m o l e s t a . T u s s i s . 
T O S C A M E N T R . a d v . m ' U r o s e r a m e n l e , s i n a l i f i o n i c u r i o s i -
d a d . I n v e n i i s i r , i n o r n a t e , r m l i l e r . 
T O S C A N O , N A , a d j . E t n a t u r a l l i e T o s c a n a , y ¡ o p e r l e n e e i e n l e 
á e l l a . T!«CH.t , e . t ruxcmt . ¡¡ Se a p i i e a i i u n o de l o s ó r d e n e s de a r -
q u i t e c l u r a . e l m a s s ó l i d o y s e n c i l l o d e t o d o s . 
T O S C O , C A . a d j . tírosero, l i a s l o , s i n p u l i m e n l o n i l a b o r , ñ n -
rti.s, i m p o l l t u t . II m e t . I n c u l t o , s i n d o e l r i n a n i e n s e ñ a n z a , / i m i -
b a m i s , r n d i s . 
* T O S E C I L L A . f. d . de TOS. [ T o s a f e c t a d a y m e l i n d r o s a . ] 
T u s s i c u l a . 
t T O S E D O R , R A . a d j . f a m . E l q u e tose.- r e g u l a r m e n l e se d ice 
de l q u e t i e n e u n a l o s m u y f u e r l e ó m u y c o n t i n u a . 
T O S E C O S O , S A . a d j . TOSIGOSO, p o r e l q u e lose m u c h o . 
T O S E R , n . H a c e r fuerza y v i o l e n c i a c o n la r e s p i r a c i ó n , p a r a 
a r r a n c a r d e l p e c h o !o q u e le f a l i g a y m o l e s t a ; t ener y padecer 
l a los . T u s s i r e . | | F i n g i r ó i m i t a r l a l o s , p a r a l l a m a r i a l g u n o 6 
h a c e r l e a l g u n a s e ñ a . T t i s x i r e , t n s s i m s i m u l a r e . 
T O S I D U R A , f. L a a c c i ó n y e fec to d e t o s e r . Tuss i s . 
T O S I G A R , a. ATOSIGAR. 
* T Ó S I G O , m . E l z u m o de l I r j o . A r b o l venenoso . T ó m a s e r e -
g u l a r m e n l e p o r c u a l q u i e r espec ie d e v e n e n o . T o s i n i m . [ j | me t . 
A n g n s l i a , p e n a g r a n d e q u e a f l i g e y a I o n n o n l a . ] 
T O S I G O S O , S A . a d j . E n v e n e n a d o , e m p o n z o ñ a d o . T o x i c o i n -
f e c i u s . II E i q u e p a d e c e t o s , ( a l i g a y o p r e s i ó n d e p e c h o . T K Í J Í -
CIÍ 'OÍI I ! , a n h e l u s . 
T O S Q U E D A D , f. L a c a l i d a d d o t o s c o . V . u i l i t n s , i m p o l i t i a . | | 
m e t . G r o s e r í a , b a r b a r i e , f a l t a d e e n s e ñ a m a ó d o c t r i n a . B a r b a -
r i es ^ i q n a r n n t i a , u i s c i ü a . 
t T Ó S T . a d v . t . a n t . v n r s m 
T O S T A D A , f. R e b a n a d a d e p a n q u e se t ne s l a . p a r a m o j a r l a en 
v i n o ó p r i n g a r l a e n a l g u n a g r o s u r a , r a n i s . t egmentum t o s t u m . 
II PEO AR UNA TOSTAUA Á ALGUNO, f r . f a m . K j e c i i l a r a l g u n a ac -
c i ó n que, r e d u n d e e n p e r j u i c i o d e o t r o , ó d a r l e a l g ú n chasco, 
s aca r l e d i n e r o c o n e n g a n o ele . D e c i p e r e , i l l u d e r e , 
i T O S T A D E R A , f. V a s i j a d o b a r r o ó d e me ta l que s i r v e p a r a 
t o s l a r . 
i T O S T A D E R O , ra. m e l . f a m . E l s i l l o ó paraje m u y c a l u -
r o s o . 
-f T O S T A D I L L O , m . E s p e c i e de h o r n o de f u n d i c i ó n en q u e se 
q u e m a <•) m e l a i m h a r i n a l o s t á n d o l o . 
* T O S T A D O , O A . a d j . D í c e s e d e l c o l o r d o r a d o s u b i d o y oscu-
r o . F l a m m n c c o l o r e m i c f e r ens . [ H Se l l a m a as i u n a d e las v a -
r i a s castas d e A m é r i i a, p o r su c o l o r TOSTADO.] 
T O S T A D O R , R A m . y f. E l q u e l u e s l a . Q n l t o r r e t . | | - n i . E l 
i n s t r u m e n t o e n q u e se l u e s l a a l g u n a cosa . Vas a d t o r r e n d i m i . 
* T O S T A R , a. P o n e r a l g u n a cosa á l a l u m h r e , p a r a que I c n l a -
m c n l e se l e i n t r o d u z c a e l c a l o r , v l a v a y a desecando s in que -
m a r l a h a s t a q u e t o m e c o l o r . T o r r e r o . | | C a l c u l a r c o n demas iada 
a c t i v i d a d y f u e r z a , c o m o h a c e e l s o l en i d r i g o r de sus a rdores . 
A d i n ere . [ jj r . A r r i m a r s e d e m a s i a d o a l f uego , ó esponerse á los 
r a v o s - a b r a s n ( l o r e s d e l s o l . C o m b u r i . " } 
í T O S T E , a d v . t . a n l . PRESTO. 
* T O S T O N , m . G a r b a n z o t o s t a d o . C i c e r t o s t u m . | | M o n e d a 
p o r t u g u e s a d e p l a i n , que c o r r e s p o n d e á c i e n r e í s , a u n q u e l a 
h a y de c i n c u e n t a , y l l a m a n MEDIO TOSTÓN. T i e n e de u n a p a r l e 
u n a c r u z c o n t i n a o r l a q u e d i c e : i n h o c s i g n o v i n c e s , y de la 
o l r a las a r m a s d e l r e i n o c o r o n a d o , y e n l a o r l a el m i m t u ' e del 
r e y . Q u í d a m m m m t t s i i i -< /en le i i s I t i s i t n t u i s . | | C i e r t a aspecic fle 
s o p a q u e se h a c e d e p a n t o s t a d o y a c e i t e n u e v o . I ' n n i s ÍOÍIMJ, 
o l eo i m b u t u i . \\ C i e r t a a r m a a r r o j a d i z a q u e se f o r m a d e u n a va-
r a t o s t a d a p o r l a p u n t a . Siiffc-s p r a e u s t a t n i s s i l i s . [] Cua lqu ie r 
cosa q u e e s t á d e m a s i a d a m e n t e t o s t a d a . l i es n i m i s t o s t a , p é n a -
l a . C I) C o c h i n i l l o d e leche , en a l g u n a s p a r t e s de C a s t i l l a la S í í j a . 
L a c t e n s p o r c u s . ^ ti p r n v i n . E n N u e v a E s p a ñ a y en e l n u e v o r e i -
n o d o G r a n a d a , e i m i l de ít c u a t r o . 
t T O T . a d j . a n t . - r ano . T o l a s . 
T O T A L , a d j . G e n e r a l , u n i v e r s a l v q u e l o c ó m p r e n d e todo en 
s u especie , f o t u s , u m vers u s . | | n í . E l t o d o q u e r e s u l t a de la 
u n i o n d e m u c h a s p a r l e s q u o e s t a b a n separadas . E l uso de esla 
v o z es p e c u l i a r e n m a l r r l a d e c u e n l a s , e n q u e m u c h a s p a r l u l a s 
s u m a d a s c o m p o n e n u n TOTAL. T o t u m , s m n m a . 
T O T A L I D A D , f. S u m a ó a g r e g a d o d e p a r t i d a s ó cosas, que 
j u n t a s c o m p o n e n u n a , c o m p r e n s i v a d e t odas . T o í u i n . 
T O T A L M E N T E , a d v . m . E n t e r a m e n t e , d e l t o d o . P e n i t i t t . 
T O T I L I M U N D I , m . SIUNBINOVI. 
t T O T O . m . A v e de l a A m é r i c a s e t e n t r i o n a l , m e n o r que t rn 
p i c h ó n , y t o d a d e c o l o r a m a r i l l o , i n ó n o s las a las q u e son de u n 
h e r m o s o v e r d e . 
f T O T O L O Q t l E . m . Juego d e ¡ o s a n t f e u o s m e j i c a n o s , r e d u c i d o 
á d e r r i b a r á d i s t a n c i a p r o p o r c i o n a d a c i e r t o s b o l i l l o s de o r o 
con u n a s b o l a s p e q u e ñ a s d e l m i s m o m e t a l . 
f T O T O P O S T E , n t . N o m b r e q u e d a n e n G u a t e m a l a á l a g a l l e -
t a d e m a í z . 
T R A 
+ T O T O R A , f. E s p r c i e d e enea q u e se c r i a c u l a l a g u n a d e 
C h u e i i í t o . 
t T O T O R A L , m . E l l e n e n o c u b i e r í o d e t o t o r a . 
T O T O V Í A , f. COGUJADA. 
i T O T U M A , f. y T O T U M O , m . E s p e c i e d e c a l a b a z a , c o m n n en 
a m b a s A m e r i c a s , q u e c o m e n c o c i O a los i n d i o s , y c u y a c o r t e z a 
les s i r v e p a r a l l e v a r l a c h j t l i a y e l a g u a r d i e n l u . [| E n a l g u n a s 
p a r l e s d e l a A m é r i c a s e t e n í r i o n a t se l l a m a TOTUMA à l a JÍCAHA. 
* T O U C A N , m . A v e , CTcr-CABQ. ¡| C o n s t e l a c i ó n celeste cerca 
de l p o l o a n t & r l i c o , y es d e l a s d o c e q u e l o s a i i U t í u o s n o o b s e r -
v a r o n . C o m i e t t a t i o n o v a s i c d i c t a . 
T O V A . f. p r o v i n . TOTOVÍA. 
t T Ó Y E L D O , c o n t r a c . a n l . d e TÓTETELO. TUVÜTKI.O. 
f T O V E R A . pe r s . a n t . d e TRNEU. TUVIERA. 
T O V I D O , D A . p . p . i r r . a n t . d e TENEU. T B M O O . 
+ T O V O . pe r s . a n t . d e TKNEU. TUVO. 
t T O X I C A D O , D A . a d j . a n t . ATOSIGADO. 
t T Ó X I C O , m . a n t . TÓSIGO. T a x i c u t n . 
t T O X I C O L O G I A , f. L a c i e n c i n ( | ue t r a t a de l o s v e n e n o s . 
t T O Y E H . a. a n t . L o m i s m o g u e TOI.I .KH. 
t T O Z . f. A v e q u e a b u n d a en C a m p e c h e de Y u c a t a n . E s t á p i n -
t a d a d e v a r i o s c o l o r e s , y s u l e n g u a pa rece u n a p l u m a . 
T O Z A . f. p . A)-, TOCÓN. I ! p r o v i n . E l peda/.o d e c o r t e z a de l p i -
n o y O i r o s à r l i o l c s . A r b o r e a e cavt ic i -s f r i t s i u m . 
T O Z A L , n i . p . A r . L u g a r a l t o y e m i n e n t e . L o c u s e m i n e n t , 
T O Z A R , n . p . A r . T o p a r , d a r el c a r n e r o g o l p e s c o n l a eal icza . 
Loa m u e l i i i c l i o s s u e l e n e x c i l a r l o , d i c i e m l o t o z a w e ñ o . A r i e t e m 
f r o n t e p e l e r c . I] m e t , p . Ac. P o r f i a r n e c i a m e n t e . S n U t i a e p e r -
t i n a c i t e r c o n t e n d e r e . 
* T O Z O , Z A . ad j . P i n t . E n a n o ó de ba ja e s t a t u r a . P u m i l i o , 
n a n u s , h u m i t i s s t a t i t m e . C [| a n t . T o c h o , I o n i o , f a t u o J 
T O Z O L A D A , f. E l g o l p e q u e se d a e n e l t o z u e l o . O c c i p i t i s 
t e l u s . 
T O Z O L O N , m . TOZOLADA. 
T O Z U D O , D A . a d j . O b s l i n a r t o , l e s l a n i d o . C e r v i c o s u s , t e n n x . 
T O Z U E L O , i n . L a c e r v i z g r u e s a , c a r n o s a y c r a s a d e c u a l q u i e r 
a n i m a l , T o i o s t t c e r v i z . 
TR 
* 1 T R A B A , f. E l i n s l r n m e n t o c o n qnc ac j n n l a , u n e y au je la 
u n a cosa c o n o t r a . V i n c u l u m , l i g n m e n . \\ L a d i l i y e n e i a d e h a c e r 
ó t r a b a r l a e j e c u c i ó n . A d s o l v e n d a m c o t n p u l s i o . II m e l . C u a l -
q u i e r cosa q u e i m p i d e ó n s l o v b a l a fíieil e j e c u c i ó n d e o t r a . O b -
s t a c u l u m . j] C u e r d a ó c o r r e a c o n q u e se l i g a n l o s p i i í s ó m a n o s 
i las bes t i as . M a n i c a , c a m p e s . I ! C a d a u n o de l o s p a l o s d c l a n l e -
r o s d e l a r e d q u e usan p a r a caza r l a s p a l o m a s . l i e l i s a n t e r i o r a 
( u l c i m e n t a l i g n c a . [| E n a l q u i l a s r e l i g i o n e s m o n á s l i c a s , u n p c -
dazo <lc p a ñ o q u e u n e las d o s p a r l e s d e l r - - i : i [ m l a i i o . T a e n i a 
q u a e d a m i n m o n a s t i c i s v e s ' i b u s . \] p . A m i . ICn l a s l a h o n a s , el 
p a l o q u e ¡ili a v i e í . i l a I r e n l e d e l a r c a en q u e se m u e v e l a p i e d r a . 
L i g n e u m r e t i x o c a tu rn . \\ p l . U n a s c u e r d a s q u e p o n e n A ios ca-
b a l l o s y m u í a s de l p i é á la m a n o , p a r a q u e s i e n t e n e l paso . 
C o m p e d e s e q u o r u m . || D o s c o r r e a s c o n sus h e b i l l a s q u e s i r v e n 
p a r a a l a r las m a n o s d e los c: \baHos õ m u l a s : e s t á n p o r l a p a r t e 
i n t e r i o r q u e l o r a á l a p i e r n a d e l a n i m a l , r e l l e n a s c o n p e l o t e , 
p a r a q u e n o l a l a s t i m e f l a s t i m e n ] , y se u n e u n a c o n o t r a p o r 
t res ó c u a t r o a n i l l o s de h i e r r o . E q u o r u m c o m p e d e s i t o r i s . 
T R A B A f . U B M T A . í . E r r o r 6 e q u i v o c a c i ó n en a l g u n a e u c n l a 
q u e l a e n r e d a ó d i f i c u l t a . C o m p n t a t i o n i s e r r o r , \\ m e t . D i s e n -
s i ó n , c o n t r o v e r s i a ó d i s p u l a . C o n t r o v é r s i a , c . o n t e n t i o . 
t T R A B A D A , f. G m n . Co ta . 
T R A B A D E R O , m . L a p a r t q d e l g a d a de l a m a n o 6 p i é de las 
bes l i a s p o r d o n d e se t r a b a n . D e s t i a m m p e d i s p a r s g r a c i l i o r . 
* T R A R A D O , D A . a d j . [ S e d i c e d i 1 ] e l c a b a l l o q u e t i ene las 
dos m a n o s I i l a n c i s , p o r SIT a l l í d o n d e se le p o n e n Ins I r abas . 
A l b i s m a n i b u * ei t t t i i f . | | D í c e s o d e l w i t i a l l o q u e l i c n e e l p i é y m a -
n o C<ie. l a p a r l e ] d e r e c h a ó i z q u i e r d a c o n b l a n c o s . Equi t s p e d e 
m a n t t q u e a thus . II me t . E l h o m b r e r o b u s t o y i n e r t e d e n e r v i o s . 
T o r o s a s , t II / '• ^ i - TAIITAJOSO.] || — m . G e r m . C o l a . 
f T R A B A D O R , m . E l i n s t r u m e n t o c o n q u e l o s c a r p i n t e r o s t r a -
b a n l o s d i e n t e s de las s i e r r a s . 
T R A B A D U R A , f. L a a c c i ó n y c f c c l o d e t r a b a r . K e x i o , c o n -
n e x i o , ne .Ti is . 
T R A B A J A D A M E N T E , a d v . n i . TRABAJOSAMUNTR. 
* T R A B A J A D O , D A . a d j . C a n s a d o , m o l i d o de l t r a b a j o p o r h a -
b e r t ;haberse3 o c u p a d o m u c h o t i e m p o ó c o n a f á n e n 61. D e f f i t i -
g a t u s . 
T R A B A J A D O R , R A . m . y T. E l q u e t r a b a j a . T ó m a s e f r e c u e n -
t e m e n t c p o r el que t r a b a j a p o r su j o r n a l en el c a m p o . O p e r a -
H K Í . \\ L a p e r s o n a m u y a p l i c a d a á s u t r a b a j o , l a b o r i o m s , , 
* T R A B A J A N T E , p . a. a n l . [ d e T K A B A J A B . ] E l q u e t r a b a j a 
L a b o r a n s . 
* T T l t A B A J A R . a. F o r m a r , d i s p o n e r ó e j e c n l . i r a l g u n a cosa 
a r r e g l á n d o s e á m é t o d o y ó n i e n - M a b o r a r e . ¡¡ m e t . M o l e s f a r , i n -
q t i i e l a r ó p e r h i r l i a r . y e a - n c e , n f f l i g e r e . [| G e r m . H u r l a r , ó r o b a r . 
I f n . O c u p a r s e en c u a l q u i e r < , j c r ( ' i c i o , t r a b a j o f i m i n i s t e r i o q u e 
h a g a cesar y f a l t a r e l o c i o . L a b o r a r e , o p e r a r i . |] S o l i c i t a r , p r o -
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c u r a r 6 i n t e n l a r a l g u n a e o s » c o n e f i c a c i a , a c l i v i d a d y c u i d a d o . 
C o n t e m l e r c , e n i t i , o p e r a m d a r e . 11 m e t . P o n e r c o n a t o y í í i e m 
p a r a v e n c e r a l g u n a c o s a ; y a s í se d i c e : l a n a t u r a l e z a TRABAJA 
en v e n c e r l a e n f e r m e d a d . L a b o r a r e , c o n t e n d e r e . | | Se d i c e t a m -
b i é n d e l a l i c i v a q u e c o n s » j u g o y s u s t a n c i a c r i a , m a i i l t e n n y 
p r o d u c e las s e m i l l a s y p l a ñ í a s has t a d a r e l f r u t o . V i r e s i m p e n -
d e r é . II A p l i c a r s e c o n d e s v e l o y c u i d a d o á l a e j e c u c i ó n d e a l g u -
n a cosa . D i l i g e n t e r d a r e o p e r a m , c o n t e n d e r e . \ \ A r q . y M a q . Sos-
t e n e r a l g u n a cosa á o t r a ó m a n t e n e r l a . S u s i i n e r e . \\ r . a n l . O c u -
p a r s e , e m p e ñ a r s e , f a t i g a r ã o . [ | | a n t . ESIIEBARSH.] 
T R A B A J I C O , L L O , T O . m . <i. de TRABAJO. 
* T R A B A J O , m . E j e r c i c i o ú o c u p a c i ó n en a l^ tuna o b r a 6 n t ¡ -
n í s l e r i o . L a b o r , o p e r a . § m e l . D i f i c n l l a d , i m p c d i m e n l o , c o s í a 6 
p e r j u i c i o . L a b o r , m o l e s t i a , impensae . \] P e n a l i d a d , m o l e s t i a , 
l o r m e n l o ó suceso i n f e l i z . M o l e s t i a , a e r u m n a , c a l a m i t a s . j[ 
C u a l q u i e r e sc r i to ó d i s c u r a o s o b r e a l g u n a m a t e r i a ó f a c u l t a d . 
O p u s , e l u c u b r a i w . \\ L a m i s m a o b r a t r a b a j a d a . Opns. |] G m n . 
L a p r i s i ó n ó galeras . H p i . E s t r e c h e z , m i s e r i a y p o i j i cza ó n e c e -
s i d a d e o n q u e se pasa l a v i d a . N i w i a , a e r m r m a c , c a t a m i l a t e s , 
II TRAHAJD T I K M ! I.A ZORRA CUAMKl A>'I>A Á CdlI.I.OS. r e í . q i l ( i 
d e n o t a l o s c o r t o s a r b i t r i o s q u e t iene a l g u n o p a r a s u m a n u t e n -
c i ó n , c u a n d o se ve o b l i g a d o íi hust-ar la e m p l e á n d o s e en cosas 
d e p o q u í s i m a u b l i d a d . A ' i m i í egere v í d e t u r q u i i n a C e p i s c a -
t u r . II ARROSTRAR l.OS TRABAJOS, j r . V . ARROSTRAR J.OS PKr.itiUOS. 
C I) CKRCAn Á TRABAJO, Ó CURCAR Á VSO RK TRABAJOS, f r . V . CER-
CAR. ] I} TOMAR El . TRABAJO 0 TANTO TRAiiAJO. I r . A p l i c a r s e íl l a 
e j e c u c i ó n i l e a l i í i i n a cosa e n q u e i n t e r v i e n e c u i d a d o ó a f á n , es-
p e c i a l m e n t e p o r a l i v i a r á o t r o . L a b o r e m s u b i r é , s u s c i p e r e . 
T R A B A J O S A M E N T E , a d v . m . Con I r a b a j o , p e n a l i d a d ó d i f i -
c u l l a d . L a b o r i o i è , a e g r è . 
+ T R A B A J O S Í S 1 M A M E N T E . a d v . r a . s u p . d e TRABAJOSA SI EN-
TK. L a b o n o s i s s i m è . 
T R A B A J O S Í S I M O ; M A . a d j . s u p . d e TRABAJOSO. L a V o r i o s t t s 
v a l d è , v e l s u m m h d i f f i c i l i s . 
T R A B A J O S O , SA. a d j . L o q u e d a , c ú r a l a ó causa m u c h o t r a -
b a j o . L a b o r i o s t i s , d i f p c i J i s , a e r t t m n a s i t s . | | m e t . D e f c c l n o s o , 
f a i l o d e p e r f e c c i ó n p o r m a l d i s p u e s t o ú o r d e n a d o , ¡ i e f i c i e m , 
i m p e r f e c t u s . \} E n f e r m i z o , m a g a n t o . 
T R A B A J U E L O , m . d . d e TRABAJO. 
* I T R A B A L . ad j . [ L o q u e pe r tenece à l a I r a b e ó v i g a . T r a b a -
l i s . ^ y Se a p l i c a á u n a e spec ie d e c lavos q u o s i r v e n p a r a u n i r y 
c l a v a r l a s v i g a s ó t r a b e s . T r a b a l i s c l a v u s . 
t T B A B A L L O . m . a n t . TRABAJO. 
T R A B A M I E N T O , m . L a a c c i ó n y efecto d e t r a b a r . N e x i t s . [| 
a n t . T i t A K A . en las e j e c u c i o n e s . 
T R A B A N C O . m . P a l o c o m o d o m e d i a v a r a d e l a r g o , q u e a s i -
d o d e l c o l l a r de l p e r r o , l e i m p i d e q u e ba je l a cabeza. T r a b é c u l a , 
c a n a m e o l i o s u p p o n i s ó l i t a . 
* T R A B A R , a. J u n t a r ó u n i r u n a cosa c o n o t r a , p a r a m a y o r 
fue r za ó r e s i s t enc ia . C o i u i e c t e r e . \] E n l a z a r , c o n c o r d a r é c o n -
f o r m a r . N e c i e r e , c o p u l a r e . | | E c h a r t r a b a s . C o m p e d e s i n j i c e r e . 
II E s p e s a r ó d a r m a y o r c o n s í s l e u c i a íi lo l í q u i d o , c o n d e n s a r e . | | 
{ p o c o u s Q Censu ra r , n o t a r 0 m u r m u r a r . N o t a r e , n o t m n i n u r e -
>e. II H e ñ i r , b a l a U . i r 6 c o n t e n d e r , i ' u q n a m , p r a c l i i n n i n r r e . [\ 
m e t . P o r f i a r , d i s p u t a r 6 a l l e r e a r . A h o r a se d i c e , TRAIIARSR a b -
s o l u t a m e n l e , ó TRABARSE DK PAI.ADRAS. C o n t e n d e r e , j u r g i i s 
c e n a r e . \\ E n t r e c a r p i n l e r o s , t o r c e r m i p o c o los d i e n t e s d e l a 
s i e r r a a U e r n a t i v a m e n l c , u n o s á u n l a d o y o t r o s á o t r o , p a r a 
q u e h a g a n m a s a n c h a l a h e n d i d u r a ó c o r t a d u r a , y p u e d a e n t r a r 
b i e n l o d o e l h i e r r o d e l a s i e r r a . S e r m e d e n t e s u t r i n q u è t o r q u e -
r e . l | p r o v i n . I ' r e n d e r , a g a r r a r ò as i r . M m m s i m m i t t e r e , c o m -
p r e h e n d e r e . [ ¡ I a n t . ACHACAR. | | a n t . A t o s i g a r , m a l a r . | | r . p . M é ¡ . 
D e j a r s e a r r e b a t a r d e a l g u n a p a s i ó n , c o m o d o l a c ó l e r a h a s t a e l 
p u n t o d e n o p o d e r h a b l a r . ] 
+ T R A B A Y A U S E . r . a n t . Es fo rza r se , f a t i g a r s e , 
t T B A B A Y O . m . a n t . TRABAJO. 
T R A B A Z O N , f. J u n l u r a y en l ace d e d o s ó m a s cosas q u e se 
u n e n e n t r e s í . N e x u s . \\ m e l . C o n e x i ó n , 6 d e p e n d e n c i a <[iic i i e -
n c u n a c o s a d e o t r a , tfrxiu, c o n n e x i o . 
T R A B E , f. M a d e r o l a r g o y l á m e s e q u e s i r v e en las ftbriras y 
e d i f i c i o s p a r a u n i r las p a r e d e s y suelos . M á s c o m u n m e n t e se 
d i c e VIGA. T r a b s . 
T R Á B E A . f. R o p a t a l a r d e q u e se v e s t í a n l o s r e y e s , s o n a d o r e s 
y s a c e r d o t e s de los t e m p l o s d e l a g e n t i l i d a d . T r a V c a . 
t T R A B E A T O , T A . a d j . Se dec i a d e l q u e v e s t i a l a I r A h n a , y 
de las cosas en que i u t e r v e n i a n las p e r s o n a s q u e la l l e v a b a n 
T r a b c a m s . 
T R A B I L L A , f. d . d e TRABA. H E n las m í d i a s y c á l c e l a s q u e n o 
t i e n e n p i ó , es u n a l i s t a d e l o m i s m o , p o r d o n d e e n t r a n y se 
a s e g u r a n a l p i á T a m b i é n l a s h a y cu los p a n í a l o n e s á fin d e q u e 
n o se s u b a n . T i l ' i a l i u m f a s c i o l a , c u i t a l u s i n s e r i t u r . || E n t r e 
c a l c e t e r a s , e l p u n t o q u e c u t r e o í r o s d o s se q u e d a sue l to c i l l a 
a g u j a . C a l i g a r u m t e x t u r a e d u c t u s v a c u u s , s o t u t u s . 
T R A B O N , m . A r g o l l a d e h i e r r o en q u e se a t a n p o r u n pi<í los 
c a b a l l o s , p a r a que n o se v o z en n i i n q u i e t e n . F c n - e u m v i n c u l u m 
II E n l o s l agares y m o l i n o s d e acc i l e , c u a l q u i e r a d i : l o s t a b l o n e a 
q u e se a l r a v i c s a n s o b r e l a c a b e i a de l a v i g a en las a b e r t u r a s ó 
c í i r c e l e s d e las v í r g e n e s , y s i r v e n de t e n e r fija l a cabeza d e l a 
v i g a s i n d e j a r l a m o v e r h a c i a a r r i b a , p a r a q u e h a g a es p r i m i rae 
m e j o r l a u v a ó a c e i t u n a . L i g n u m a d l o r c u l a r i a m t i a b e m super -
HÈ flrmandam. 
T R A B U C A , f. Espec ie d e cohe t e que se a r r o j a p o r e l s u e l o , y 
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d a u n t r u e n o á m o d o de l t r a b u c o , ¡ g n i s m ' m i l i s r e p t i l i s , e r e - [ 
p i l a c u h t m r t i l r a t ü m r e p t i l e . 
T I t A B U C A C I O N . f. L a a c c i ó n y efecto d e t r a b u c a r ó c o n f u n d i r 
« n a cosa c o n o t r a . P e r t t t r b a t i o , c o t n m i s l i o . 
T 1 U B U C A D O R , R A . m . y f. E l q u e t r a b u c a . T u r b c i t o r . 
* T R A B D C A N T R . p . a. ¡"de TKAHUCAR.^ LO q u e t r a b u c a . Se u s a 
e s p e c i a l m e n t e p a r a s i g n i f i c a r las m o n e d a s q u i ! m c l peso h a c e n 
i n c l i n a r e l fiel á u n l u d o , p o r excede r a l g o e n é l . . E q u i l i b r i u m 
e x c e â e t t í , p r a e p o n t t e r a m . 
T R A B U C A R , a. D e s c o m p o n e r e l ó r d e n ó c o l o c a c i ó n q u e t i e n e 
a l g u n a cosa, v o l v i e n d o l o d e a r r i b a a b a j o , ó i n t e r p o l á n d o l a . Se 
usa t a m b i é n a l g u n a v u z c o m o v e r b o n e u t r o . P e r t u r b a r e , m u e r -
t e r e , r o m m i se ere . y m e t . C o n f u n d i r ú o f u s c a r . I n f e r i e r e , p e r -
t u r b a r e . II I n t e r r u m p i r ó c o r t a r e l c u r s o d e l a c o n v e r s a c i ó n 
m c z c l a n i l o especies a j e n a s de l a t n a l e r i u ó d e l a s u n t o . S e r r n o -
t i e i n p e r t u r b a r e , i n i e r c i p e r e . |] r . D e c i r u n a cosa p o r o t r a , ó 
e q u i v o c a r s e . I n c o n x i d e r a n t e r v e r b a c o m n u t t a r e . 
T R A R U C A Z O . m . E l d i s p a r o d e l t r a b u c o , ó e l ü o l p e y t i r o d a -
d o c o n 61. C a t a p u l t a e i g i i e a e m o d u l i m a j o r i s e . r p i o s i o . | | m e ! , 
y f a n i . P e s a d u m b r e ó s u s t o i m p t m s a d o q u e s o b r e c o g e y a t u r d e , 
p o r q u e n o se e s p e r a b a , i n e s p e r a t a r e s , r e p e n t i n a et i n f a u s t a . 
« T R A B U C O , m . M á q u i n a b é l i c a q u e se u s a b a an tes d e l a p ó l -
v o r a y a r t i l l e r í a , y c o n e l l a se a r r o j a b a n p i e d r a s m u y g r u e s a s 
c o n m u c h o í m p e t u , c o m o a h o r a c o t í l a p i e z a d e c a f i o n . C n f a -
p u l t a . ¡I U n a especie d e e scope ta c o r l a q u e t i e n e l a b o c a m u y 
a n c h a , y p o r c o n s i g u i e n t e calz.a b a l a m a s (gruesa. C a l a p u l i c t 
i g n e a b r e v i o r , sed m a j o r i s m o d u l i . CU a n t . A s t u c i a , i n v u n c i o n , 
a r l e - 1 | — NARANJIÍRO. V . NARANJEIIO.] 
T R A R U Q U E T I í . m . CATAPULTA. F u s ü b u l u s . 
+ T l i Á C A i . A . f. p . M é j . T r a m p a , a r d i d e n g a f i o s o . 
t T I I A C A L E K O , K A . n d j . p . M é j . TBAMPOSO. 
T R A C A M U N D A N A , f. f a r n . T r u e q u e r i d í c u l o d e cosas d e p o c a 
i m p o r t a n c i a , [ i i d i c u l a e o i n i n t U a t i o , p e n n u l a t i o ; c o u f u s i o r e -
r i t i n p a r v i m o m e n t i . 
« T R A C C I O N , f. C p o c o us .3 L a a c c i ó n y e fec to d e t r a e r . T r a c -
t u s . C i] a n l . ' f i t A i c i o N . ] 
t T R A C E , a d j . TRÁCIO. T h r a x . 
T R A C I A N O , N A . a d j . TRÁCIO. 
T R Á C I A S , m . V i e n t o q u e o o i r e de l a p a r l e i n l e n n c d i a e n t r o 
e l C o r o y e l B ó r e a s , s e g ú n l a d i v i s i o n d e loa a n t i g u o s q u e y a n o 
se usa. T h r a e i a s , 
f T R A G I C O , C A . a d j . a n t . TRÁCIO. T h r a c i u s . 
T R Á C I O , C I A . a d j . E l n a t u r a l d e T r á c i a , y l o p e r t e n e c i e n t e á 
e l l a . T h r a x , t h r a c i u s . 
T R A C I S T A , m . E l q u e d i s p o n e A i n v e n t a e l p l a n d e a l g u n a f á -
b r i c a i d e a n d o s u t r a z a . D e l i n e a t o r , d e s c r i p t o r , a d u m b r a t o r . |¡ 
m e t . E l q u e usa d e a r t i f i c i o s ó e n g a ñ o s p a r a e l l o g r o d e l f i n q u e 
desea , j t f a c / i i n n í o ) ' , m o t i i o r . 
f T I U C T A C I O N . f . a n l . TRATADO. 
t T R A C T A D O . m . a n l . TRATADO. 
T R A C T A K . a. a n l . TRATAR. 
* T R A C T O , m . C p o c o us.") E s p a c i o 6 p a r t e d e t i e m p o q u e p a -
s a ó h a p a s a d o . T r a c t a s . I J E n l a m i s a , l o s v e r s í c u l o s q u e se 
c a n t a n en c l i a e n t r e l a E p í s t o l a y el E v a n g e l i o , en t i e m p o s d e -
t e r m i n a d o s de t r i s t e z a ó a l e g r í a ; y t a m b i é n l o s h i m n o s q u e e n 
l o s d i a s f e s t ivos y o t r o s se c a n t a n en e l c o r o en s u l u g a r . T r a -
e l us, 
+ T R A D T í C A R . a. a n t . DJJSPBDAZAR. 
T R A D I C I O N , f. N o t i c i a d e a l g u n a cosa a n t i g u a q u e v i e n e d e 
p a d r e s á h i j o s , y se c o m u n i c a p o r r e l a c i ó n s u c e s i v a d e u n o s e n 
o t r o s . T r a d i t t o . || f o r . BNTBUCA ; y a s í d i c e n q u e p o r l a T R A D I -
CIÓN se I r a s í l e r n , e l d o m i n i o de u n a cosa v e n d i d a ó e n a j e n a d a 
d e o t r o m o d o . T r a d i l i o . 
T R A D I C I O N A L , a d j . L o c o n c e r n i e n t e á l a t r a d i c i ó n , ó q u e se 
t r a s m i t e p o r m e d i o d e e l l a . 
i T R A D I C I O N A L M E N T E , a d v . m . P o r t r a d i c i ó n . 
T R A D U C C I O N , f. V e r s i o n d e u n e s c r i l o v o l v i é n d o l o d e u n 
i d i o m a en o t r o . T r a d u c t i o , v e r s i o . \\ E l s e n t i d o 6 i n t e l i g e n c i a 
q u e d a n íi a l g u n t e x l o ó e s c r i t o l o s i n t é r p r e t e s ó g l o s a d o r e s , i i i -
t e r p r e t a t i o . fl R e í . F i g u r a de q u e se u s a r e p i t i e n d o u n a m i s m a 
p a l a b r a en d i v e r s o s s e n t i d o s . T r a d u c t i o . 
t T R A B U C I Ó . p e r s . a n t . d e TRADUCIR, TRADUJO. 
T R A D U C I R , a. V o l v e r u n e s c r i t o ó t r a t a d o de u n a l e n g u a 6 
i d i o m a en o t r o . V e r i e r e : | | M u d a r , t r o c a r Ò c o n v e r t i r . T r a d ú c e -
l e , c o n v e r i e r e . 
T R A D U C T O R , R A . m . y f. E l q u e t r a d u c e a l g u n a o b r a ó es -
c r i t o , v o l v i é n d o l e d e u n i d i o m a en o l r o . T r a d u c t o r , i n í e r p r e s . 
T R A E D I Z O , Z A . a d j . L o q u e se t r a e 6 p u e d e t r a e r ; c o m o ; 
esa n o es a g u a d e p i é , s i n o TRAEDIZA. T r a c t i t i u s . 
* T R A E D O R , K A . m . y f. E l q u e t r a e . C o i i d i i c í o r , a d d u c t o r . 
t | | a d j . a n t . T R A I D O R . ] 
T R A E D Ü R A . f . L a a c c i ó n y efecto d e t r a e r . T r a c t i o , t r a c t u s . 
T R A E R , a. M o v e r a l g u n a cosa l i á c i a s í , e s t oe s , I i á c i a l a 
p e r s o n a q u e h a b l a , c o m o ; TRAR l a c a r t a , y te d a r é l a r e s p u e s t a . 
A f f e r r e , a d d u c e r e , t r a h e r e . \\ C o i i d u c i r s o b r e s i ó c o n sus m a -
n o s , ó de o l r o m o d o , a l g u n a c o s a ; c o m o .- TRÁEMK de c o m e r ; 
TRAIGO g é n e r o s e x q u i s i t o s . G e s t a r e . ¡| A t r a e r ó t i r a r h á c i a s í , 
c o m o l a p i e d r a i m á n a l acero etc. T r a h e r e , a l t r a i l e r e. | | Ser 
causa , o c a s i ó n ó m o t i v o d e l c u i d a d o , f a t i g a , i n q u i e t u d ó a f e c t o 
T R A 
d e s o r d e n a d o d e a l g u n o ; y se j u n t a s i e m p r e c o n n o m b r e s q u e 
e x p l i q u e n ó c o n t r a i g a n l a m a t e r i a d e q u e se h a b l a ; y a s í se d i -
ce -• TRAKR i n q u i e t o , m u e r t o , p e r d i d o e tc . E x e r c e r e , e x a g i t a r e 
I) M a n e j a r , s e r v i r e e d e a l g u n a c o s a ; y a s í se d i c e : TRAE b i e n l a 
espada etc. D u c e r e , r é g e t e. | | L l e v a r , t e n e r pues t a a l g u n a cosa 
q u e s i r v e á l a p e r s o n a , u sa r d e e l l a ; c o m o : TRAÍA u n v e s l i d o 
m u y r i c o . G e s t a r e . | | m e t . A l e g a r ó a p l i c a r r azones ó a u t o r i d a -
des p a r a c o m p r o b a c i ó n d e a l g ú n d i s c u r s o ó m a t e r i a ; c o m o : 
TRARH a u t o r i d a d e s , TIUIÍR e j e m p l a r e s . A d d u c e r e , a f f e n e ] ' 
O b l i g a r y p r e c i s a r á h a c e r a l g u n a cosa , c o m o c o n d u c i e n d o p o r 
f u e r z a á l a e j e c u c i ó n . T r a h e r e . |) R e d u c i r c o n l a p e r s u a s i o n <> 
e f i cac i a de l a s r a z o n e s , á q u e a l g u n o s i g a e l d i c l á m e n ó p a r t i d o 
q u e se l e p r o p o n e . S u a d e r e , p e r s u a d e r e , r a t i o n e t r a h e r e . | | T r a -
l a r , a n d a r l i a e i e n d o a l g u n a cosa, t e n e r l a p e n d i e n t e , es ta r e m -
p l e a d o en s u e j e c u c i ó n ; y a s í se d i c e : TRAIGO m i p l e i l o ó n e g o -
c i o con f u l a n o . H a b e r e , g e r e r e , a i j e r e . \\ TIÍNER ; c o r n o : e s l o 
TRAK o r i g e n d e t a l c o s a ; TRAIGO u n a c o m i s i ó n d e l i c a d a , í n d t i -
ce re , i m p o r t a r e . \\ a n t . E n l r e g a r c o n t r a i c i ó n . |¡ r . V e s t i r s e , p o r -
l a r se e n el m o d o d e v e s l i d o [ v e s t i r ] 6 e n e l a i r e de manejarais 
b i e n ó m a l , c o n c u y o a d v e r b i o Ç y c o n estos a d v e r b i o s ] se usa 
casi s i e m p r e ; y a s í se d i c e : f u l a n o se TRAR b i e n . Se g e r e r e , 
h a c v e l i l l d i'e.ste u t i . C11 — i CURSTO, Á I,A JIANO, A I . OJO, A I . A 
IÍN HHTOUTRRO. fr. V . CUENTO, MANO e l e . J I — Á MAN TRAÜR. fr. 
M a l l r a l a r á a l g u n o A m o l e s t a r l e d e m a s i a d o con c u a l q u i e r espe-
c i e , d a r l e q u e s e n t i r ó q u e h a c e r . A U q u e n i v e x a r e , e x u g i t a r e . 
CU n i . f a m . E l v e s t i d o u s u a l . ] 11 — Á UNO AHIUSTIIAUO A A » -
BASTUANDO. f r . m e l . y f a m . T r a e r l e m u y f a t i g a d o . V e z a r e , d e -
f a t i g a r e . 11 — D I ! AQUÍ PARA ALLÍ Ó DE ACÁ PARA AJ.I..Í k A I . -
r . u s o . fr. T e n e r l e e n c o n t i n u o m o v i m i e n t o , no de j a r l e p a r a r en 
n i n g ú n l u g a r . A l i q u e m i n omne.s p a r t e s v e r s a r e . || — LAS PIKR-
NAS. fr. a n t . D a r f r i ega s en e l l a s . |¡ — PIÍROIDO Á ALGUNO, fr . 
Ser causa ú o c a s i ó n d e su r u i n a . P e r d e r é , pes s i tnda re . | | • 
I r . m e t . Se d i c e p r i v a t i v a m e n t e h a b l a n d o d e a l g u n a m u j e r , res-
p e c i o d e l q u e e x e e s i v a m e n l c !a ama. V e r d i t è i n s u i a u t á i e m a l -
l i c e r e . • ( TRAER Y LI.RVAR. f r . fam. CUISIIEAR.] 
T R A F A G A D O R , m . E l q u e a n d a e n t r á f a g o s y t r a t o s . N u n d i -
v a l o r . 
* T R A F A G A N T E , p . a. [ d e T R A F A G A R . ] E l q u e I r a f i ca . N t t n d i -
n a n s . 
i T R A F A G A R , n . TRAFICAR. 
T R Á F A G O , m . C o m e r c i o , t r a t o 6 n e g o c i a c i ó n , c o m p r a n d o y 
v e n d i e n d o g é n e r o s y o t r a s m e r c a d e r í a s . N e g o t i u w . \\ C o n j u n t o 
d e negoc ios , o c u p a c i o n e s y d e p e n d e n c i a s , q u e ocas iona m u c l i a 
f a t i g a ó m o l e s t i a . C u r a r u m p o n d u s , l a b o r . 
* T R A F A G O N , N A . a d j . L a p e r s o n a q u e t r a f aga con m u c l i a 
s o l i c i t u d , d i l i g e n c i a y ans i a . N e g o t i o s u s , n e g o t ü s h n p l i c a i u s . 
[ [1 E n l r e m e t i d o , e l q u e e m p l e a m a n e j o s y a m a ñ o s secrelos p a -
ra l o g r a r sus m i r a s . ] 
T R A F A L M E J O , J A . a d j . I n t r é p i d o , a t r e v i d o y osado. A u d a x , 
i n t r e p i á u s . 
T R A F I C A C I O N , f. E l t r á f i c o ó l a a c c i ó n de t r a f i c a r . N e g o -
l i a t i o . 
* T R A F I C A N T E , p . a. [ d e T R A F I C A R . ] E l q u e t r a f i c a ó c o -
m e r c i a . Se u s a m u c h a s veces c o m o s u s t a n t i v o . N c g o t i a i o r . 
* T R A F I C A R , n . C o m e r c i a r , n e g o c i a r c o n el d i n e r o , c o m -
p r a n d o ó v e n d i e n d o , 6 c o n o í r o s s e m e j a n t e s t r a t o s . N e g o t i a r i , 
u e g o t i i s i m p l i c a n . ¡| A n d a r ó c a m i n a r p o r d ive r sas t i e r r a s , I r a -
l a n d o y c o n v e r s a n d o e n v a r i a s p r o v i n c i a s . P e r a m b u l a r e , v a -
g a r i . [" |] r . T r a s p o r t a r s e las m e r c a n c í a s d e u n p u n i ó á o l r o . ] 
T R A F I C O , m . E l c o m e r c i o 6 t r a t o , l l e v a n d o y t r a y e n d o de 
u n a s pa r t e s á o t r a s l o s g é n e r o s y m e r c a d e r í a s , p a r a v e n d e r l a s ó 
c a m b i a r l a s . N e g o l i u m , c o i n m e r c i u m . 
t T R A F U L L A , f . f a m . F u l l e r í a , t r a m p a , en e l j u e g o ó e n a l g ú n 
c o n t r a t o . 
f T R A G A , G A S . p i es. s u h j . a n t . d e TRAER, TRAIGA, GAS. 
+ T R A G A A V E M A R Í A S , c o m . f a m . E l m u y r e z a d o r . B í o c s c 
p o r b u r l a d e las p e r s o n a s m o j i g a t a s . 
« T R A G A C A N T A , f. M a l a d e r a í z g r u e s a y l e ñ o s a q u e a soma 
s o b r e l a 1 i e r r a ; d e l a c u a l s a l e n u n o s r a m o s c o r t o s , p e r o f u e r -
tos y m u y e s p a r c i d o s , q u e p r o d u c e n m u c h a s ho jue l a s p e q u e ñ a s 
y d e l g a d a s , e n t r e las cuales t i e n e n u n a s e sp inas b l a n c a s , d e r e -
c h a s , f ue r t e s y a g u d a s . Se c r í a s e ñ a l a d a m e n t e en l a M a n c h a , 
d o n d e se l e [ l a ] c o n o c e c o n e l n o m b r e de GRAKRVASO. E s l a 
p l a n t a , ú o t r a e spec ie d e l m i s m o g é n e r o , es l a q u e p r o d u c e en 
las is las d e l A r c h i p i é l a g o l a g o m a a l q u i t i r a . T r a g a c a n l h a . \\ Se 
t r a m a a s í , a u n m a s f r ecuen t e m e n l e q u e l a p l a n t a , l a g o m a A L -
QUITIRA q u e se d e s p a c h a en l a s b o t i c a s . G u m m i t r u g a c a n t h a . 
T R A G A C E T E , m . A r m a a r r o j a d i z a d e q u e u s a b a n l o s m o r a s . 
S p i c u l u m , p i l n t n . 
f T R A G A D E R A S ( T E N E R B U E N A S ) , f r . m e t . V . TRAGAOKHO. 
T R A G A D E R O , m . ÜSÓFAGO, | i L a b o c a ó a g u j e r o q u e t r a g a ó 
s o r b e a l g u n a e o s a , c o m o a g u a e t c . F a u x , o s , v o r a g o . |] TENER 
BUUNOS TRAGADEROS ó TRAGADERAS. m e t . q u e se d i c e d i : los 
q u e n o r e p a r a n m u c h o en c r e e r l o q u e se les c u e n t a , s i n de t e -
nerse á e x a m i n a r l o c o n exac t a d i l i g e n c i a , ft'iinls c r e d u l u m esse. 
T R A G A D O R , R A . m . y f. E l q u e t r a g a . D í c e s e c o m u n m e n t e 
d e i q u e s e ó m e m u c h o . I l e l l u o , v o r a x , e d a x . | j — DR LEGUAS, 
TRAGALEGUAS. 
T R A G A F É E S . t n , a n t . T r a i d o r í i l a fe d e b i d a , ó q u e l a a b a n -
d o n a en sus o p e r a c i o n e s . 
T R A G A H O M B R E S , m . f a m . P e r d o n a v i d a s , ma ta s i e t e . T h r a s o . 
T K A . 
T B A G A L D A B A S - m . f a m . I . a p e r s o n a q u e c o m e m u c l i o ó cS 
m u y í r a g o n a . H e U u o , f e r n e t i à i n d e v o i í i t o r , 
T R A G A L É G L Í A S . n i . f a i n . L u p c r s o i i í t q u e a n d a s i e m p r e c o n 
n m c t i a p r i s a y d i l i g e n c i a . C u r s o r v e h e t s s i m u s . 
* T R A G A L U Z , f. D ^ O T r u n u n i <> c l u r a l i o y a f j u u a b r e e n los 
ICHLOS Ó parc t lLS en hv^ur de v e n l a n a : r c s í u l a r n i e n l c es en ó v a -
lo c o n d e c l i v i o d m i l a r , n a m ( \m; u n l r a n d o la l u í la e spa rza en 
el a p o s e n t o d o n d e d a . S u b l i m i x f a i e s t m l u m e » d i f f t t n d e n s . 
T R A G A M Á L L A S . m . f a r n . E l g r a n c o m e d o r , I r a y o n . C i t r g c s , 
h e l h t o . 
T R A G A N T A D A , f. T r a g o g r a n d e , c n a n t o se p u e d e t r a g a r de 
u n a vez . I i a t i s t t t s i n i j e n s . 
* T Ü A G A Í i T F . . ]>. a. Qde T R A G A R . ] El r j i i c I r a g a . C Í H / Í C H Í , de -
v o r a m . II p . A n d . E l cauce p o r d o n d e e n t r a e t l las presas de l 
m o l i n o l a m a y o r p a r t e de l n o . F a u x , v o r o i j o . 
1 T R A G A N T O N , N A . a i l } , t a m . L a p e i s o n a q u e come<> t r a g a 
i n n e l i o . D e v o r a t o r , e i l a x , v o r t i x . 
* f f T R A G A N T O N A . ] f. COJIII.OSA. |1 T-a a c c i ó n l i e t r a b a r l i a -
c i e i u l o f u e r z a p o r sus to , t e m o r 6 pesada r u b r o . Gf i i i i e i í r f i v e h e -
w e n s m o m s , l a b o r . \\ n i e l . I a m . L a d i l i e u l l a d q u e cues ta , y v i o -
l e n c i a q u u hace u n o á s u m n m , p a r a c ree r ó p a ^ a r p o r a l g u n a 
c o ü t e x l r a i i a , l l i i i ü i l ó i n v t r i s í m i l . C r t n h n d i i f i í f i r n l h t s - . 
* T R A G A R , a. Pasar a i u u n a c o s a p o r e l t r a b a d e r o . Se usa t a m -
b i é n c o m o r e c í p r o c o . G h u i r e , v o r c u e . II C o m e r m u e l i o y m u y 
a p r i s a . D e v o r a r e , h e l l u a r l . \\ m e t . Se d i c e d e k i t i e r r a c u a n d o 
se a b r e , s e p u l t a ó l u u i d e l o eme su m a u t e n i a e n c i m a do e l l a . 
V a r a r e . ¡| i n d . P e r s i i a f l i r s i ! o c r ee r s e d e u n a c o s a , l i a c i o n d o 
j i i í c i o ó a p r c l i c n ^ i o n de l m o d o q u e l i a de s u c e d e r . F a c i l e , r i t o 
a e d e r e . | | r . D i í . i m u l a r 6 e n c u b r i r , n o d á n d o s o p o r e n t e n d i i l o 
de a l g u n a cosa, e s p e c i a l m e n t e s i e n d o sens ib le , ó Í|ILC n o se p u e -
de p a s a r [ [ sens ib le , v n o p u d i é n d o s e r c p l i c a i Q a l q u e l a d i c e . S i -
l e i i t i o ( e r r e , d i s s t t ñ u l a r e . \\ TRAGAR SALIVA. I r . f a i n , c o n q u e se 
d u u o í a q u e a l g u n o n o p u e d e d e s a l i o ¡ , ' a r s e n i o i í o n e r s e á a l g u n a 
i l e t e r m n i a e i o j i , p a l a b r a ó a c c i ó n q u e )e o t e n d i ^ . y a sea p o r ta 
a u t o r i d a d d e l a p e r s o n a q u e l a h a c e ó d i c e , ó p o r o t r a s r a zones 
de c o n v e n i e n c i a ó p o l í t i c a . /KI/J-È c l d i f í i c u l i e r , v e r b a p r o h i b e n -
te v i e t u a n t r e v e r e n t i â , se e x p e d i r é . |] NO I-OIJKK THAGAK Á A I . -
CUNO. f r . T e n e r l e a v e r s i o n . F a s t i d i r e , a b h o r r c r c , 
i T R A G A V E N A D O S , m . p . N . G r a u . BOA : l e d a n esto n o m b r e , 
p o r q u e se t r a g a los v e n a d o s . 
T R A G A Z O . m . a u m . d e TRAÇO. 
T R A G A Z O N , f. G l o t o n e r í a , g u l a c n c l c o m e r . I n g l u v i e s , i n -
f j u r t j i l a i i o , v o r a c i t a s . 
1 T R A G E D I A , f. O b r a d r a m i l l i ca , c n q u e se r e p r e s e n t a u t i s u -
ceso (le p e r s o n a s i lus tvu? , y « p i e t i c n i ; n n fin d c s j í r a m d o , c o n e l 
o l i j e l o d e r e c t i f i c a r ó d e s a r r a i g a r las pas iones v i ó l e n l a s p o r m e -
d i o d e l t e r r o r y de l a c o m p a s i ó n . T r a g o e d U i . \\ m e l . C u a l q u i e r 
suceso f a t a l , d e s g r a c i a d o o i n f a u s t o . 1 ' ra t j icus c a s u s , i n f o r m -
t i n t a r e s . | | E n t r e los g e n t i l e s , c a n c i ó n c n l o o r d « ü a c o . T m -
q o e d i a . \\ PARAR RN TRACROIA. f r . m e t . T e n e r a t m m a cosa m a l 
Ün 6 Biiecso i i i f d i i . T r a t j i c m n f i n e n » , in / "o i t s i i tw : c x i t t t m f u i -
Oere. 
T R A G É D I C O , CA. a d j . a n t . L o q u o es p r o p i o d e l a t r a g e d i a ó 
p e r t e n e c e á e l l a . T r a g a e d i c u s . 
* T R A G E D I O S O , SA. a i l j . [ a n l . ] TVÍC.SC.O. 
i - T R A G É L A F O . i n . A n i m a l s e i n e j a u l e e u !a b a i l i a y p e l o u l 
m a c h o c a b r í o , y en l o d e m á s a l c i e n o. T n u j e l a p h u s . 
T R A G I C A M ÜISTl i . a d v . m . I n f e l i z m e n t e , i n f a u s l a n i e n t e . T r a -
q i c è , m f a u s i ' e . 
* T R Á G I C O , CA. a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a t r a y e d i a . T r a g i -
cits. II I n f a u s t o , d e s g r a c i a d o , i n f e l i z . T r a i i ' i c u s , i n f e l i x . — 
n i . E l e s c r i l o r 6 a u t o r de t r a g e d i a s . T r a g i t u s , |) I I I r e p r e s e n -
t a n t o d o t r a g e d i a s . T r a q o c d t n . 1 
T R A G I C O M E D I A , f. O b r a d r a m á t i c a q u e p o r sus pe r sona je s , 
e s t i l o y d e s e n l a c e , p a r t i c i p a i l e l o s g é n e r o s c ó m i c o y t r á g i c o , 
c o m o e l A n f i t r i ó n de, P l a u l o . T r a i j i c o m o e d U t . 
t T R A G I C Ó M I C O , CA. a d j . J o c o s e r i o , l o q u e e x c i t a l a l á s t i m a 
y l a r i s a á u n t i e m p o . T r u y i t o t i a c u s . 
* T R A G O , m . L a p o r c i ó n d e a g u a , v i n o i'i o l r o l i c o r q u e se 
p u e d e b e b e r d e u n a l i e n t o ó r e s p i r a e i o n . U a u s t i t s . \\ m e t . A d -
v e r s i d a d , i n f o r l u n i o ó d e s ü r a c i a , q u e c o n < l ¡ [ i c i i l l a d y s e n t i -
m i e n t o se s u f r e . U t f o r t u n i u m . f II pe r s . a n l . de THAKH. TRAIÜO.] 
¡I ATRACOS, m o d . a i l v . Poco a p u c o , t eu ta y p a u s a d a m e n t e . 
H n u s t i l n t s i l e r o l i s , i n t e n i i p t i s . ¡| PASAR Á TRAOOS I.A VIDA. f r . 
l a m . c o n q u e se s i g n i l i c a ser p r e c i s o i n t c m i m p i e e l t r a b a j o , ó 
i n t e r p o l a r a l g u n a d i v e r s i o n 6 so laz c o n las m o l e s t i a s d e la v i -
da . V i i a e i n c o m m o d a i n t e r t i t í s t i s s o í a t i i s l e v a n d a esse. 
T R A G O N , N A . a d j . E í q u e c o m e m u c l i o ó es g l o t ó n . V o r a x , 
e t t n x . 
T R A G O N A Z O , Z A . a d j . a n u i d e TRAGOS. 
T R A G O N C I I X O , L I A . a d j . d . d e TRAUON. 
T R A G O N E R Í A , f. E l v i c i o d e c o m e r d e m a s i a d o , g l o t o n e r í a . 
I n g l u v i e s . 
* T R A G O N Í A , f. C a n l ^ G L O T o s K R Í A . 
t T R A G Ó P A N A y T R A G O P Á N A D E . f. A v e f a b u l o s a , q u e s u -
p o n e n t i e n e c u e r n o s , y q u e es m a y o r q u e e l á g u i l a , ' F m i j o -
p a n a s . 
T R A G U I C O , L L O , T O . n i . d . do TRAGO. 
. t T R A H U D O , D A . p . p . a n l . d e TRAER, TRAÍDO. 
T R A I C I O N , f. F a l t a de fidelidad y l e a l t a d d e b i i l a a l p r í n c i p e 
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ó s o b e r a n o , ó á l a c o n f i a n z a d e a l g ú n a m i g o . f r o d ' U i o . \\ ALTA 
T R A i r . i o s . T r a i c i ó n c o m e i i d a c o n l ra la s o b e r a n í a ó p e r s o n a d e l 
s o b e r a n o . t ' e r t l u c l l U m , i a e s a c t n a j e s i a t í s c r i m e n . \\ A TRAICIÓN. 
m o d . a d v . A l n v o s a n i e r i U : , f a l t a n d o á l a i e a l l a d Ô e o n f i a n í a , c o n 
e n c a ñ o <> c a u l e l a . A i c r g f í , i n s i d i ó s e , d o l o s b . | | LA TRAICIÓN 
A f i . A C B , MAS NO m , QUK LA l u i i i í . r e í . q u e e n s e ñ a q u e a u n q u e 
a g r a d e 1,1 t r a i c i ó n , p o r m i e es ú t i l M q u e l a s o l i c i t a , so a b o r r e c e 
a l I r a i d o r , p o r q u e n o h a y s e g u r i d a d d e q u e n o c o m e t e r á o l r o 
t a n t o c o n q i i i e n se s i r v i ó "do é l . Si q u a n d o p r o d i t i o p l a c e t , p r o -
d i t o r o d i o semper h a b e t u r . 
* T U A U ' . t O S K U O , H A . a d j . a i d . TRAIDOR. [ T o d a v i a cslft c n 
uso en A m é r i c a . ] 
¡- T R A I C I O N A R , u . A t n é r . U n t a r t r a i c i ó n , f a l l a r t r a i d o r a -
m e n t e á s u deber . P r o d i l o r e m esse. 
T R A Í D A , f. L a a c c i ó n de t r a e r . C o u t í n c í i o . 
T R A Í D O , D A . a d j . U s a d o , g a s t a d o , q u e se v a h a c i e n d o \ i e j o . 
Dicese de, l a r o p a . D e t r i t u s . 
T R A I D O R , R A . a d j . A l e v e , fa lao , ó q u o n o c o r r e s p o n d e á l a 
l ey ó te q u e debe t e n e r ó g u a r d a i ' . A p l í c a s e l a m h i e n á les o jos 
q u e i n d i c a n ma las i n c l i n a c i o n e s t i n sus d u e ñ o s . P c r f i d u s . II l i l 
q u e f a l l a á l a I e a l l a d ó l e j u r a d a i i su p r í n c i p e ú s o b e r a n o , t ' r o -
d ' n o r , p c r d n c l t í s . [\ Se a p l i e n á l o s i r r a r i o u a l c s q n c f a l l a n a l a 
n b e d i c i m i a , e n s e ñ a n z a ó ¡ c a l l a d i h ' b i ü a á sus d u e ñ o s ; c o m o c a -
b a l l o T R A i n o i i , (> p e r r o e le . I n f u l u s , matef ic .us , f a l l a x . \\ Á v a 
TRAWOK nos AI.KVOSOS. r e í . q u e ( l a á e n t e n d e r q u e el q u e o b r a 
c o n t r a i d o n , n o m e r e c e se l e g u a r d a l e . P r o d i t o r p r o t l M o n e 
p m i e n d u s . 
T U A I D O R A M E N T E . a d v . m . Á t r a i c i ó n , c o n f a l s e d a d y a l e v o -
s í a . P e r i n s i d i a s , d o l ó s e . 
T R A I D O R C I C O , C A , L L O , L L A , T O , T A . a d j . c l . d e TRAIDOR. 
* T R A I L L A , f. L a c u e r d a ó c o r r e a c o n q u e se l l e v a el p e r r o 
a t a d o á las c a c e r í a s , p a r a s o b a r l e ; ' i s u l i e m p o . F u n i s v e ! c o r r i -
g i a , qt tA c a n i s d u c i t a r . CU E l p a r d e p e r r o s a t r a i l l a d o s ] | | C ie r -
t a espec io de c o r d e l m a s g r u e s o q u e b r a r n a n l e . F n n i c t t l n s . Ij I n s -
I r u m c n t o q u e s i r v e p a r a c o n d u c i r y pa sa r d e u n a p a r l e a o t r a 
l a I j r r r a c o n f a c i l i d a d , c u a n d o s i ; q u i e r e a l l a n a i ' ó i g u a l a r a l -
g ú n t e r r e n o . Es m i m e d i o c a j ó n q u e v a d e c l i n a n d o has ta u n 
c o r t e d e l i i e r r o , p a r a q i m é n l r e y l o m e l a t i e r r a , y se a segura y 
a l a á u n a ó dos c a b a l l e r í a s , q u e le a r r a s t r a n h a s t a el p a r a j e e n 
q u e se h a de v a c i a r , v o l c á n d o l e el h o m b r e q u e laa g u i a , c u n so-
l o l e v a n t a r l e u n p o c o d e l a p a r l e d e a i r a s ; p a r a lo q u e l i c u ó 
t a m b i é n s u m a n i j a . V e h i c u t u M t e r r a e ¡ r a n s v e i i e n d a e . 
T R A I L L A R , a. A l l a n a r ó i g u a l a r l a t i e r r a c o n l a t r a i l l a . T o r -
r a m c o m p l a n a r e , 
f T R A I N , m . a n l . TRUN d e a r t i l l e r í a . 
* T R A I N E L . n i . G e r m , l i l c r i a d o d e r u f i á n q u e l l e v a y t r a e r e -
cados ó nuevas . £ | | a n l . CALZA n o n , ¡| m e t . a n t . E p í t e t o q u e se 
d a b a á l a s a l c a h u e t a s . ] 
T R A I Ñ A - f. ROMCiiK. 
T U A Í T l í . n i . L a a c c i ó n ú o p e n i c i o n d e c a r d a r e l p e l a i r e l o s 
p a ñ o s c o l e a d o s de la p e r c h a . C u r m i i t m i o . 
t T t t A l Z O N . f. a n t . TRAICIÓN. 
* T R A J E , n i . E l m o d o p a r í i c u U i r d e v e s i i r s c u n a clase d e 
p e r s o n a s , ó el i p i e es g e n e r a l en u n a p r o v i n c i a ó r e i n o , ¡ f a l l í -
t n t , c i í i n i y . i l m e l . K l v e s t i d o q u e se usa p a r a d i s i m u l a r ó des-
m e n t i r la pe r sona . S i u n t l a t u s h u b i t u i , o c c n l t i t s . \\ E l v e s t i d o 
c o m p l e t o Üe u n a m u j e r . J t u e g r a v e s t i s m u l i e b r i s . £ [ | — u n CK-
RK.MOMA ó l iTiQUETA. E l p r c s é r i l o s t g u n la c a r r e r a d é c a d a u n o , 
p a r a c i e r t a s s o l e m n i d a d e s , ó p a r a p r e s e n t a r s e á l a s p e r s o n a s d e 
m u y e l e v a d a j e r a r q u í a , i l — n n M I L I T A R Ó SBIÍIO. Se l l a m a b a a s í 
e l q u e á p r i n c i p i o s de e s l ü s i g l o e ra a u n de c e r e m o n i a p a r a las 
p e r s o n a s q u e n o l e n i a u u n TRAJB p a r t i c u l a r p o r s u p r o f e s i ó n ó 
e m p l e o . ] 
T R A J E A R , a. V e s t i r í i a l g u n a p e r s o n a , d á n d o l e l o s a d o r n o s 
e o r r e s p o n d i e n l e s á su e s t a d o , p a r a q u e a n d e d e c e n t e . C o n v e -
n i e n t i v e s í e i n d u e r e , o r n a r e . 
T R A J I N , n i . TRAJINO. f| - rnÁFAGo, p o r ct c o n j u n t o d e o c u p a -
c i o a e s y n e g o c i o s . 
T R A J I N A N T E , p . a. £ i l e T R A J I N A H . ] E l q u e t r a j i n a m e r e a d e -
n a s de u n l u g a r á o t r o . C o n v e c t o r , t n e r c i i t m v e c t u r a m e x e r e m s . 
* T R A J I N A R , a. A c a r r e a r ó l l e v a r g é n e r o s ó m e r c a d e r í a s do 
u n l u g a i ' á o t r o . M e r e c í v e n a l e s c o n v e l i e r e . \\ A n d a r d e i m ¡ a l i o 
á o t r o d e c u a l q u i e r a M i e r l e . £ E i i es lo s e n t i d o se u s a l a m l i i e n 
c o m o n e u t r o . ] U l l r b c i i r o q u e p c r a m b n t a i e, l i n m t e r e r é . £ || ; ) , 
M n . M . C a m e l u r , e n l a b i a r , i] n . p . A D I . M . P e r d e r t a p a c i e n c i a , 
J ' a s l k Ü a r s e . ] 
T R A J I N l í R í A . f. E i a r l e y e j e r c i c i o d e t r a j i n a r . M a c e s vehe i t -
<li r x e r c i t n i m . 
I R A J I M i l l O i n . T R U I S A S T B . 
t T R A J I N I S T A , a d j . ; ) . A m . M . L a b o r i o s o , v i v i d o r . 
T R A J I N O , m . E t a c a r r e o d o g é n e r o s y m e r c a d e r í a s t r a s p o r t a -
das y c o n d u c i d a s de u n l u g a r a o t r o - M e r c i u m c o n v e c t i o . \ \TK. Í -
I 'AGO. 
T R A L L A , f. C u e r d a ó soga . F u n i s , r e s i t s . 
T R A L L E T A , f. d , de T R A L L A . 
* T R A S I A . f. L a h e b r a q u e pasa (le u n l a d o ú o l r o d e l a u r -
d i m b r e . T r a m a . I | E s p e c i e d e seda p a r a t r a m a r . S e r i c u m t r a m s 
d e s e r v i e n s . £ i l F l o r i m p e r f e c t a q u e c u e l g a d e a l g u n o s á r b o l e s , 
c o m o d e l o s sanees . ] || n i e l . A r l i / . c i o enga f io so y a s l u l o c o n q u e 
se p e r j u d i c a á a l g u n o . A s t m , d o l u s . I I ESKF.IIO. 
T R A J M A D O R , K A . m . y S. E l q u e t r a m a las te las . T r a m a s í n -
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s e r e n í , s u b l e x e n t . II m e t . E l ( [ t ic d i s p o n e n l g i i n a r d i d ó a s t u c i a . 
M a c h i n a t o r , t i i o U t o r . 
T R A I M R . a. A l r a v e s a r l o s l i i l o s d e l a t r a m a p o r e n t r o l o s d e 
l a u r d i m b r e p a r a t e j e r a l g u n a lu l a . T r a m a s i n s e r e r e , s t t b t e . r e -
r e . ¡I m e l . D i s p o n e r 6 p r e p a r a r con a s t u c i a y a r d i d a l i í u n c o n -
c i e r t o , especia! m e n l e e n d a ñ o d e a l y i i n t e r c e r o . S l a c l i i n a r i , 
m o l i r i . 
* T R Á M I T E , m . f o r . E l paso de u n a p a r l e à o t r a , ó d e u n a 
cosa íi o l r a . T r a m e s . \ \ C a d a n n o de l o s e s t a d o s y d i l i g e n c i a s q u e 
í i a y í | t i e r e co r ro t - en a t e o n n e y o c i o has ta s u c o i i e l u s i o » . CI I THÁ-
niiTBS J U t u c i A i . ü s . E l ó r d e u suces ivo de t o s pasos y d i l i g e n c i a s 
q u e d e l i c t i p rac t i ea r sc , en l a f o r m a c i ó n d e l o s p r o c e s o s . ] 
T R A M O , m . P e d u z o d e a l g u n a cosa . T ó m a s e r c i í u l a r m e n t e 
p o r et t r e c h o 6 e spac io d e t i e r r a ó s u e l o q u e t i e n e a l g u n a d i v i -
s i o n ó s e p a r a c i ó n d e o t r o . T r n c í t t s . | | L a d i v i s i o n d e esca lones 
i n t e r r u m p i d o s á t r e c l i o s c o n a l g u n a m e s a 6 descanso . S c a l a e 
i r a c t u s . 
T R A M O J O , m . A q u e l l a p a r t e de l a m i e s q u e a p r i e t a e l s e g a -
S o r en l a m a n o , q u e es l o m u s ba jo y d u r o d e l a eafia. M e s s i s 
m a n i p n l u s , \\ E l v e n c e j o ó a t a d e r o , q u e d e l o m a s c o r r e o s o d e 
l a m i e s s i r v e p a r a a l a r l a . M a n i p u l i v i n c u l u m , l i g a m e n . 
* T R A M O N T A N A , f. A i r o C i e r z o ó N o r t e , ó e l p u n t o d e l h o r i -
z o n t e q t i o cae a l S e t e n l r i o n . [ E s d e n o m i n a c i ó n p r i v a t i v a d e l 
M e d i t e r r â n e o , p u e s e n e l O c é a n o se H u m a NOIU'K esle v i e n t o . ] 
B o r e a s , A q u i l o . || m e t . V a n i d a d , s o l i e r b i a , a l t i v e z ó p o m p a . 
V e n t o s a m e n s , e t o t i o , s u p e r b i a . ¡¡ m n n R i t i , \ TttASioNTANA. I r . 
m e t . D e l i r a r ó d i s p a r a t a r , ó s a l i r d e s í p o r g r a n d e i r r i t a c i ó n ó 
c ó l e r a . M e n t e m e t c o n s i t i t m p e r d e r é . 
T R A M O i N T A f t ' O , K A . ¡ i d j . l o q u e r e s p n n t o d e a l g u n a p a r l e es-
t á d e l o t r o l a d o de l o s m o n i e s . T r a n s m o n i a n u s . 
* T T R A M O N T A R , a. D i s p o n e r q u e a l g u n o se escape ó l i l i y a 
t i e a l g ú n p e l i g r o q u e !e a m e n a z a . M a s c o m u n m e n t e se usa c o -
m o v e r b o r e c í p r o c o f r e l a l i v ã m e n t e a l q u e h u y e ó e s c a p a ] , F u -
c j í tm c o m f i o i i e r e ; i n m a n t e s se r e c i p e r e . (j u , l ' a . ^ i r r i e l o t r o l a d o 
d e los m o n t e s r e s p e c t o d e l pats ó p r o v i n c i a d e q u e se h a b l a . 
D í c e s e p a r t i c u l a r m e n t e d e l S o l , c u a n d o e n s n ocaso se o c u l l a 
d e n u e s t r o h o r i z o n t e d u l r a s d e los m o n t e s . M o n t e s t r a n s c e n -
d e r é . 
* T R A M O Y A , f. E n i o s t ea t ros , m á g i i í n a p a r a figurar v a r i a s 
escenas, ó p a r a r e p r e s e n t a r I r a s f i g u r a e i o n e s y sucesos p r o d i g i o -
sos , s e g ú n ex ige e l suceso que se r e p r e s e n t a . ~ i n t h e a t r i s m a c h i -
n a v e n a t i l i s . [I m e t . E n r e d o h e c h o c o n a r d i d y m a ñ a , ó a p a -
r i e n c i a d e b o n d a d . C a l l i d n f r a u s , s t r o p h a . C | | T O L V A . ] 
T R A M O Y I S T A , m . E l a r i í l i c e q u e f a t i r i c a ó c o m p o n e l a s t r a -
m o y a s . A u l a e o r u m s u p e r i o r u m a r l i f e x , c o n d i t o r . \\ E l q u e u s a 
d e f i c c i o n e s ó e n g a ñ o s . V e t e r a t o r . 
T R A M P A , f. A r m a d i j o q u e se p o n e y u s a p a r a caza r a l g ú n 
a n i m a l ó l l e r a , l l á c e s e d e m u c h a s m a n e r a s : u n a s en f o r m a d e 
r e d , o l í a s c o n u n t a b l ó n f a l s a m e n t e s o s t e n i d o , p a r a q u e p i s á n -
d o l e se h u n d a , y e s l e es e l m o d o m a s p r o p i o ó que r e g u l a r m e n -
t e se l l a m a TRAMPA. F a l l a x m a c h i n a , d e c i p u l u m . \\ L a p u e r t a 
q u e se h a c e en e l s u e l o p a r a las cuevas v h o d e g a s s u b t e r r á n e a s . 
Ò s t i i g e n u s i n d o m o r r i m p i w h n e n t i s . 1) E n e l m o s t r a d o r d e las 
t i e n d a s , a q u e l p e d a z o d e t a b l a c o n RO-¿nes q u e se a i m y h a j a , 
p a r a e n t r a r y s a l i r , o s t i o l i t j e ims i n m t n d w a r i i s m e n s i s . |¡ A L -
Í A P O S . II C u a l q u i e r e n g a ñ o s o a r d i d c o n « u c se i n l c n l a p e r j u -
d i c a r h a l g u n o . V e r s n t i a , f a l l a d a , d o l u s . \\ m e t . D e u d a c o n l r a í -
d a c o n e n g a ñ o . d i l a t a n d o sn paga c o n e spe ras y a r d i d e s , p r o -
c u r a n d o p o r esle m e d i o l i b r a r s e ó excusa r se de d a r s a t i s f a c -
c i ó n - / l i í i i f , e x c u s n t i o s n b d u l a ; l e n t i t u d o i n s o l v e n d o . \\ E n e l 
j u e g o , el a r d i d ó a r t i f i c i o p r o h i b i d o c o n q u e se p r e t e n d e e n g a -
ñ a r á o i r o y g a n a r l e el d i n e r o . I t o l u s , I r r u í s i n l u d o . \\ — AI>E-
I.ATÍTE. f i x p r . q u e e x p l i e a el p o r l e d e a l g u n a s p e r s o n a s , q u e p a -
s a n ta v i d a p i d i e n d o en u n a p a r l e , p a r a p a g a r en o t r a , e n t r e t e -
n i e n d o e l t i e m p o , y b u s c a n d o a r b i t r i o s p a r a s a l i r de sus u r g e n -
c ias . F r a u d i b u s p r o c r a s l i n e t u r . \\ — L E G A L . A q u e l a r d i d p e r m i -
t i d o con q u e se p r e v i e n e ó p r e c a v e a l g ú n d a f i o , a u n q u e r e d u n -
d e en a l g ú n l e v e p e r j u i c i o de t e r r e r o . D o l u s a d o l i t / u i d d i f f e r e n -
rfum s i n k t eg i s i n j u r i a . | | AUMAU TRAMPA, f r . V . LAZO. || CAHK A L -
GUNO EN LA TRAMPA, f r . Ser e n g a ñ a d o c o n a l g ú n a r d i d ó a r t i -
f i c i o . I n l a q u e u m v e l i n s i d i a s i n c i d e i e. \\ c o c i m IÍN LA TRAHIPA. 
f r . m e t . S o r p r e n d e r á u n o en a l g ú n m a t h e c h o . I n m a l e f a c t a 
R e p r e h e n d e r é . \\ U.BVÁKSKLO LA T R A M P A , f r . f a m . P e r d e r s e ó 
m a l o g r a r s e a l g ú n n e g o c i o . O p e r a m e í U n p e n s a m p e r d i . 
T R A M P A L , m . P a n t a n o , a t o l í a d e r o ó l o d a z a l , l i m o s u s , c o e -
n o s u s l o c u s . 
T R A M P A N T O J O , m . E n r e d o ó a r t i f i c i o p a r a e n g a ñ a r ó p e r j u -
d i c a r á o t r o á o jos v i s l a s . I ' i a e s i i g i a e . 
* T l l A M P A Z O . m . L a ú l l i u i a d e las v u e l t a s q u e se d a C d a b a ] 
e n e l t o r m e n t o d e c u e r d a s . T o r t u m e u l t i m a so r s . 
T R A M P E A D O R , R A . m . y f. E l q u e t r a m p e a . M a c l ú n a t o r , 
v e t e r a t o r . 
* t T R A M P E A D , a. U s a r d e a l g ú n a r t i f i c i o ó c a u t e l a p a r a d e -
f r a u d a r à o t r o d e a l g u n a cosa, Qó e n s a ñ a r l e de c u a l q u i e r m o -
d o ] . A s t u a l i q u e i n d e f r a u d a r e , s u b d o l i : c u m eo a g e r e . \] n . P e -
t a r d e a r , p e d i r p r e s t a d o ó f i a d o c o n a r d i d e s y e n g a ñ o s . D o l o , 
f r a u d e m u t u a r i , a l i i j i i i d p e i e i e seu a c c i p e r e . 
T R A M P I L L A , f. d . d e TRAMPA. 1] L a v e n t a n í t a que, s u e l e h a -
b e r en e l p i s o ó s u e l o d e los c u a r t o s a l i o s , p a r a r e g i s t r a r d e s d e 
e l l a los q u e e n t r a n a i p i s o b a j o . F e n e s t e l l a i n p a D i m e n t o . | | U n 
l o s c a t i o n e s , a q u e l l a p a r l e d e l a n t e r a q u e s i r v i e n d o p a r a l a d e -
cenc ia , se de ja c a e r p a r a h a c e r aguas . B r a c c a r u m fissuras a n t e -
r i o r i í o p e r i m e n t u m . 
T R A 
* T R A M P I S T A , a d j . E m b u s t e r o , p c í a r d i s l a . Se usa t a m b i c n 
c o m o s u s t a n t i v o Q c o m u n ] , S u b d o l u s i n f i c i a t o r , f r a u á a l c n t u s . 
f T R A M P O S I L L O , L L A . a d j . d . d e TRAMPOSO. 
T R A M P O S O , S A . a d j . TRAMPISTA. |] E l q u e hace t r a m p a s en 
e l j u c j í o . L u s o r f r a u d u t e n i u s , d o l o s u s . 
i T l t A M P O S U E L O , L A . a d j . d . d e TRAMPOSO. 
* T R A N C A , f. P a l o g r u e s o q u e se p o n e d e t r a s d e l a s p u e r t a s 6 
v e n t a n a s p a r a c e r r a r l a s , a f i a n z a d o e n e l s u e l o , y m e t i d o en a l -
g ú n c u a r t e r ó n 6 I r a v e s a ñ o . R e p a i i u l u m , v e d i s . \\ C u a l q u i e r p a -
i o g rue so y f u e r t e . C l i p . Hléj . BORRACHB/ÍA; y e n este s e n ! i d o d i -
cen a l l í : PONURSE UNA TRANCA, p o r l o q u e IlOSOtrOS PILLAR US 
LO 110.} 
T R A N C A D A , f. TRANCO. | | p . A r . TRANCAZO. I] BN DOS TRANCA-
DAS, m o d . a d v . JÍN DOS TRANCOS. 
T R A N C A H I L O , m . N u d o ó l a z o s o b r e p u e s t o , p a r a q u e estorbe 
e l paso d e l h i l o ó c u e r d a p o r a l g u n a p a r l e , l i l i n e x u s s u p e r a p -
p o s i t i t s . 
T H A N C A K 1 L . m . N á u t . M a d e r o f u e r t e q u e l i g a l a s l a t a s y baos 
d e l a c u b i e r t a c o n l o s m a d e r o s d e l c o s l a d o . T r n í w n á u t i c a . 
T R A N C A R , a. ATRANCAR , p o r c e r r a r c o n t r a n c a s . j | ATRANCAR, 
ó d a r pasos l a r g o s . 
T R A N C A Z O , m . E l g o l p e q u e se d a c o n l a t r a n c a . V e d i s i c tus . 
T R A N C E , n i . E l p u n t o r i g u r o s o ú o c a s i ó n p e l i g r o s a d e a l g n n 
caso o a c o n t e c i m i e n t o . D i s c r i m e n , p e r i c t i h t m , cnstts. [| E l ú l t i -
m o estado ó t i e m p o d e l a v i d a , p r ó x i m o í i l a i n u e r l c . U l t i n w n 
vi tae , d i s c r i m e n . \\ f o r . E l e n a j e n a m i e n t o ó d e s a p r o p i o de los 
b ienes e m b a r ü a d o s a l d e u d o r , v e n d i é n d o l o s p a r a h a c e r pugo a l 
a c r e e d o r , ó a d j u d i c á n d o s e l o s p o r s u j u s t o p r e c i o . Bonen um 
d k - i a l i s o c e u p a t i o , u t i p s o r u m v e n d i t i o u e d e b i t o r i b u s s a t i s f i a t . 
IIÁ TODO TRANCK. m o d . a d v . R e s u e l t a m e n t e , s i n r e p a r a r « n r i e s -
gos . O m n i t i t n o r e p o s t p o s i t o . 
* l T R A N C E L I N . ] T R A N C E K I L . m . TRKNCRLLIN. 
« T R A N C O , m . E l paso l a r g o 6 s a l l o q u e se d a e c h a n d o u n 
p i é a d e l a n t e , s e n t á n d o l o á n t c s d e m o v e r e l o t r o . Passus g r n l l a -
t o r i n a , s a l t u s . [_ \\ T A J O , en s u t e r c e r a a c e p c i ó n . ] | | E l u m b r a l 
b a t i e n t e d e l a p u e r l a . L i m i n a r e s g r a d u s , l i m e n i n f e r n m . | | Á 
TRANCOS, m o d . n d v . D e p r i s a y s i n a r l e . Sal t ibt<s. \ \ ÜN POS TRAN-
COS, m o d . a d v . c o n q u e se e x p l i c a Ja b r e v e d a d de! l i c m p o ¿ í a 
c e l e r i d a d c o n q u e se p u e d e l l e g a r à a l g ú n para je . C i t i s s i w è , 
T H A N C I I E A . f. a n t . TRINCHERA. 
3 T R A N C H E T E , m . I t i s t r u m e n f o q u e u s a n los z a p a t e r o s , v es 
u n c u c h i l l o a n c h o y c o r v o e n f i g u r a d e m é d i a l u n a , q u e Jes s i r -
v e p a r a d e s v i r a r l o s zapa tos y [ p a r a ] o í r o s fmes. S c a l p n m s n -
t o r i u m . 
T U A N C H O , m . p . C a í . ALACHA. 
T R A N G A L L O . m . P a l o d e m é d i a v a r a de I n r g o , que se p o n e A 
los p e r r o s d e g a n a d o p e n d i e n t e d e l p e s c u e z o , en el t i e m p o de 
l a c r i a d e l a caza . T r a b é c u l a c a n u m c o i t o s u p p o r á s o i U n . 
T R A N Q U E R A , f . E s t a c a d a ó e m p a l i z a d a (le t r ancas v o t ras 
m a d e r a s , p a r a l a de fensa ó f o r t i f i c a c i ó n do a l g ú n s i t i o . "Septum 
s t i p i l i b i t s f a c t u m . 
T R A N Q U E R O , m . P i e d r a l a b r a d a c o n q u e se f o r m a n l a s j a m -
bas y l i n l e l e s d e p u e r t a s y v e n t a n a s , c o n e l esconce d o n d e ba -
t e n . T r a n s v e r s u s l a p i s i n o s l i i s e t f e n e s i r i s . 
T R A N Q U I L A M E N T E , a d v . n i . Q u i e t a y sosegadamente , con 
t r a n q u i l i d a d . T r a n q u i l l è . 
* T R A N Q U I L A R , a. C p o c o u s . ] Q u i e t a r , a n a c i g u a r , r e d u c i r ít 
sos iego y t r a n q u i l i d a d l o q u e e s t á t u r b a d o ó a l t e r a d o . V a c a r e , 
s e d a r e . ¡1 E n l o s l i b r o s de h o m b r e s d e n e g o c i o s , s e f i a l a r c o a dos 
r a y i l a s c a d a u n a d e las p a r t i d a s d e c a r g o y da ta , h a s t a donde 
i g u a l a l a c u e n t a . L i n e i s r a t i o n e m et a e q u a l i t a i e m s t i p p u t a t i o -
t i i s n o t a r e . 
T R A N Q U I L I D A D , f . G r a n s o s i e g o , p a z , q u i e t u d y reposo. 
T r a n q u i l i n a s . \\ m e t . L a q u i e t u d y sos iego de l o s afectos del 
á n i m o . T r a n q u i U i l a s , < ¡u ies . 
T R A N Q U I L I Z A R , a. Sosegar , a p a c i g u a r el á n i n i o d e a l g u n o 
P h i c a r e , s e d a r e . 
T R A N Q U I L O , L A . a d j . Q u i e t o , s o s e g a d o , p a c í f i c o , r m i í / n i í -
l u s . \\ m e t . Se a p l i c a a l á n i m o q u e n o padece p e r I n r b a c i ó n en 
su q u i e l u d y s e g u r i d a d . T r a n q u i l t u s , s e c u r u s . 
T R A N Q U I L L A , f. d . d e TRANCA. | | m e t . L a especie e n g a ñ o s a 
q u e se p o n e á a l g u n o , p a r a q u e c a i g a en e l l a , ó p a r a q u e descu-
b r a a l g ú n s e c r e t o , ó p a r a e l l o g r o d e o t r o t i n . O f f e n d i c u t i m . 
i T R A N Q U I L L O N , m . L a m e z c l a d e g r a n o s cereales d e d i v e r -
sas especies . 
T R A N S , p r e p . l a t . q u e v a l e d e l a o l r a p a r t e , y se u s a m u c h o 
en n u e s t r o i d i o m a e n c o m p o s i c i ó n , ó en l a m i s m a s i g n i l l c a -
c i o n , ó a u m e n l a n d o l a q u e t i e n e l a v o z q u e c o m p o n e . 
T R A N S A B U E L O , L A . m . y f. a n t . TRASBISABCELO. 
* T R A N S A C C I O N , f. C o n t r a i o v o l t m l a n o e n q u e se f o i i v i e n r n 
ó a j u s t a n l o s l i i i g a n t c s ace rca d e a l g ú n p u n i ó d u d o s o ó l i t i g i o -
s o , d e c i d i é n d o l e m u t u a m e n t e í i s u v o l u n l a d . T r a n s a c t i o . [ I I 
A e o m o d a m i e n l o a m i s t o s o s o b r e c u a l q u i e r d i f e r e n c i a e n t r e par -
les. II p l . n e o l . N e g o c i o s , t r a l o s , c o n v e n i o s ele. e n t r e d o s 6 mas 
p e r s o n a s . ] 
T R A N S A L P I N O , N A . a d j . TRASALPINO. 
+ T R A S A H . a. p . Cub . TRANSIGIR. ES m a s u s a d o « o r n o reef-
p r o c o . 
T R A N S B I S A B U E L O , L A . m . y f a n t . T e r c e r a b u e l o ó f a t a r a -
I i u e l o . 
T U A T J U 1 0 6 7 
. T R A N S B O R D A R , a. T r a s l a d a r ef rc tos ó p e r s o n a s d<! m b u q u e 
a o t r o . H t i CSÍUL ú l t i m a u c r . p e i a n suele usarse c o m o r e c í p r o c o . 
t T R A N S U O U n o . m . E l a c t o y efecto de t r a n s b o r d a r , 
T R A N S C E N D E N C I A , f. TttASCENnKNCU. 
T R A N S C E N D E N T A L , ¡ u l j . TR*SCES«BNTAI. . 
T R A N S C E N D E N T E , p . a. d e TIUSCRNORR. 
T R A N S C E N D E R , n . TÍUSCENDEII . 
T R A N S C I U B I K . n . T r i A s c R i i B i n . 
* | T R A N S C U R R I R , n . Pasa r , c o r r e r . A p l í c a s e p o r l o c o m i i n 
a l l i e m p o . L T a m b i e n so. us;t c o m o r e c í p r o c o . J T r a n s c i n r e r e . 
T R A N S C U R S O , m . THASTIUUSO. 
T R A N S E A T . P a l a b r a l a t i n a d o nue so usa c u m i c s l r » l e n p u a , 
p a r a e x p l i c a r el p e r m i s o i¡ii(! se da á u n a cosa , q u e i m p o r t a p o -
co c o n c e d e r l a ó u c e a r l a , y v a l e puse ú p e n t i í l e s e . 
T R A N S E U N T E . ; i d j . E l p a s a j e r o ó el q u e e s t á de poso. Su usa 
r e g u l a r m e n l e p o r TRANSITORIO. T i ' a n s i e n s , i r a n s U o i iu s . 
T R A N S F E R Í R . a, T i u S F i í n m . 
T R A N S F K i D R A R L E . a d j . THASFIGURABLH. 
T R A N S E 1*3 URA C I O N . f, TR ASFIG u RACIÓN. 
T R A N S F I G U R A R S E , r . THASFIGUHARSIÍ. 
T R A N S F I X I O N , f. TRASFIXTOS. 
t T R A N S F I X O , X A . a d j . TRASFIXO. 
T R A N S F L O R A R , a. TRASFLORAR. 
T R A N S F L O R E A R , a. TRASFLOREAR. 
t T R A N S F O L L A D O , D A . a d j . A l b e i t . Tn.iSFOi.r .APO. 
T R A N S F O R M A C I O N , f. TRASFORMACION. 
T R A N S F O R M A D O R , R A , m . y f. TRASFORMAOOR. 
i T R A N S F O R M A M I E N T O , m . a n t . TRASFORMAMIKNTO. 
T R A N S F O R M A R , a. TRASFORMAR. 
T R A N S F O R M A T I V O , V A . a d j . L o q u é I r a n s f o r m a ó es capaz 
(le t r a n s f o r m a r . T r a i i s f o r m a n d l t í p r a e d i l u s . 
T H A N S F R E t i A R . a TRASFRUCAR. 
f T R A N S F R E T A C I O N . f. TRASFRKTACIOV. 
T R A N S F R E T A N O , N A . a d j . TRASFRBTAXO 
t T R A N S F R E T A R , a. y n . TRASF^KTAR. 
T R Á N S F U G A , m . TR.ÍSFUÍÍA. 
i T R Á N S F U G O , m . TRÁSFIÍGO. 
T R A N S F U N D I R , a. TRASFUNUIR. 
T R A N S F U S I O N , f. TRASFUSION. 
* T R A N S G R l i N R . a. [ a n l O TRASCRKDIH. 
T R A N S G R E S I O N , f. TRASCRÜSIOS. 
T R A N S G H E S O R , R A . m . y f. TRASGRESOR. 
T R A N S I C I O N , f. He! . A r l i l i e i o o r a t o r i o c o n q u e se pasa d e u n a 
p r u e b a ó i d e a á o l m . T r a n s i d o . 
T R A N S I D O , D A . a d j . F a i t e a d o , a c o n g o í a d o à c o n s u m i d o de 
a l g u n a p e n a l i d a d , angt i sVia 6 n c c r s i d a i l . D í c e s u p a r l i u i i l a r m c n -
l e de l q u e padece h a m b r e . S m m n l ' l a i t g u i d i i s , c o n f e c i u * . | | me t . 
M i s e r a b l e , escaso y r i d í c u l o u n e l m o d o de p o r t a r s e y gas ta r . 
Y'ntdc p a r c a s , m i s e r , s o r d i i l u s . 
t T R A N S I D O , m . a n l . TRÁNSITO, l a m u e r t e . 
T R A N S I G I R , a. A j u s t a r a l i í u n p u n t o d u d o s o 0 l i l i y i o s o , c o n -
v i n i e n d o tas pavlea v o U u i l . n i . s tnc i i i i ' . en ¡ i l s i m m e d i o , i j u i ; c o m -
p o n g a y pa i la la d i f e r e n c i a d e l a d i s p u t a . T v n n s i g e r e . 
T R A N S I I . V A N O . N A . a d j . E l n a t u r a l d e T r a n s i l v a n i a , y l o 
p e r l e i i e c i e n e e ¿i e l l a . T r a n - u j l v a m t s . 
+ T R A N S I R , n . a n l . MORIR. 
t T R A N S I T A B L E , a d j . D í c e s e d e l pa r a j e ó s i l i o p o r d o n d e se 
p u e d e t r a n s i t a i ' . 
T R A N S I T A R , n . I r e n v i a j e ó J o r n a d a , c a m i n a r ó pasar p o r 
a l g u n a p a r t e , h a c i e n d o I r á n s i l o s . T r a n s i r é , p e r a g r a r e . 
T R A N S I T I V O , V A . a d j . f o r . L o ([ t ic pasa y se I r a n a l l e r e de 
u n o en o t r o . Se a p l i c a á las a cc iones ó d c i ' c c l i o s q u e pasan con 
las cosas á los sucesores p a r t i c u l a r e s y u n i v e r s a l e s . T n m s i e n s . 
II ( . l i l i » . Se a p l i c a ú los v e r t i o s c u j a a c c i ó n p a s a á o t r a cosa. 
r i ' d K w / i m v . 
* T R Á N S I T O , n i . E l paso 6 a c t o de pa sa r d e u n l u g a r á o l r o . 
T i a n s i i u s . \\ VA l u g a r d e t e r m i n a d o p a r a d e l e n m e y a l o j a r s e en 
d l i e m p o do a l g u n a j o r n a d a 6 m a r c h a . D i v e r s n r h t m . |] VA paso 
p o r d o n d e se t r a n s i t a d e u n a p a r l e á o t r a . A m b u l a c r u m , t r a n s i -
l u s . I | L a m u d a n z a de u n c s l a d o á o i r o , d e m i o á o l e o e m p l e o . 
T r a m i í i í S , m i t t a t i a . \\ L a i n u c r l i : de. las p e r s o n a s san tas y j u s -
tas , ó q u e l i a n de jado I m e n u o p i n i o n c o n s u v i r t u o s a v i d a . 
T r á n s i t o s , o b i t u s . [ \ \ A s i r o t i . I Í1 paso de u n p l a n e t a . ] 
T R A N S I T O R I A M E N T E , a d v . r n . De p a s o , s i n a d v e r t e n c i a ó 
d e l e n c i o n p a r t i c u l a r . V e i f t m c t o r i e . 
T R A N S I T O R I O , R I A . a d j . C a d u c o , p e r e c e d e r o , q u e f á c i l ó 
b r e v e m e n t e pasa 6 PC, a c a t w . A pifease r e ü u l á r m e n l e á los p l a -
ceres d e esla v i d a , T n m s i e n s , c a d m i s , l u b i t l s . 
T R A N S L A C I O N , f. TRASLACIÓN. 
+ T R A N S I , A T A D O , D A . a d j . a n t . TRASI.AOAUO. 
T R A N S L A T I C I A M E N T I Í . a d v . m . TRASI .ATICIAI IE \TI ! , 
•)• T R A N S L A T I C I O , C I A . a d j . TRASLATICIO. 
t T R A N S L A T I V O , V A . a d j . TRASLATIVO. 
t T R A N S L A T O , T A . a d j . a n t . TRASLATO. 
T R A N S M A R I N O , N A . a d j . TRASMARINO. 
T R A N S M I G R A C I O N , f. TUASMIGRACIOS. 
T R A N S M I G R A R , a. TRASMIGRAR. 
i T I í A N S M I S I B I H D A D . f. TRASSIISIBII-IDAP.. 
t T R A N S M I S I B L E , a d j . TRASMISIRLB. 
t T R A N S M I S I O N , f. TRASMISIÓN. 
T R A N S M I T I R , a. f o r . TRASMITIR. 
T R A N S M O N T A R , n . TRASMONTAR. 
+ T R A N S M U T A R L E , a d j . TRASMUTADLR. 
T R A N S M U T A C I O N , f. TRASMUTACIOS. 
T R A N S M U T A R a. TRASMUTAR. 
t T R A N S M U T A T I V O . V A . a i l j . TRASMUTATIVO. 
i T R A N S . H U T A T O R I O , R I A . a d j . TBASMUTATORIO. 
T R A N S I ' A D A N O , N A . a d j . TRASPADANO. 
'1 R A N S l ' A R E N C l A . f. TUASPAUEfci A. 
t T U A N S I ' A R E N T A R S E , r . TUASPARKKTARSB. 
T R A N S P A R E N T E . a d ¡ . TRASPARRNTII. 
T R A N S P I R A R L E , a d j . TIIASPIRABI-E, 
T R A N S P I R A C I O N , f. r R A S i ' i a . v c i o r í . . 
T R A N S P I R A R , n . TRASPIRAR. 
T R A N S P O N E » , a. TRASI 'OMÍB. 
T R A N S P O R T A C I O N , f. TRASPORTACIÓN. 
t T R A N S P O R T A M I E N T O , m TRASVORTAMIRNTO. 
T R A N S P O R T A R , a. TIUSPORTAR. 
t T R A N S P O R T E , m . TRASPORTE!. 
T R A N S PORT I N . m . TRASPORTÍN. 
T R A T Í S P O S I U I O N . f . TRASPOSICIÓN. 
T R A N S T E I U I I N A R . a. TRASTRRWINAR. 
f - T R A N S T I R E R I N O , N A . ad j . TRASTIUERCÍO. 
f T R A N S T 1 G R 1 T A N O . N A . a d j . TRASTIGRITANO 
T R A N S U S T A N C I A C I O N . {. TRASUSTANCIACJON. 
T R A N S U S T A N C I A L . a d j . TRASUSTAWCIAI.. 
T R A N S U S T A N C I A R . a. TRASUSTANCIAR. 
T R A N S V E R I i E R A C I O N . f. TRASVKRCKRACfON. 
T R A N S V E R S A L , a d j . TRASVRRSAL. 
T R A N S V K R S O . SA. a d j . TRASVERSO. 
+ T R A N S Y Ü N A D O , D A . a d j . a n t . HAMDRIKNTO. 
T R A N Z A , f. p . A i : TBANCK en c t r e m a t e , 
T R A N Z A D E R A , f. L a z o q u e s o f o r m a t r e n z a n d o a l g u n a c u e r -
d a 6 c i n l a . T í i c n i o . 
* T R A N Z A R , a. C o r l a r , t r o n c h a r . T r u n c a r e , a m p u t a r e . \ \ p . 
A i . u i í j iATAR. [ [| a n t . T i t i t x z A R . | | a n t . T o m a r , p r e n d e r . ] 
T R A N Z O N D E T I E R R A , n i . L a s u e r t e d u t i e r r a q u e c u l t i v a 
u n l a b r a d o r , y es u n a d e las q u e c o m p o n e n u n p a g o . Ag i i s o r s . 
T R A P A , f. R u i d o d e los pies 6 v o c e r í a g r a n d e c o n a l b o r o l o y 
o s í r u e n d o . C o m u n m e n t e se r e p i t e l ; i v o x p a r a m a y o r e x p r e -
s i ó n . S i r e p U u s J i i c o n d i t H s sonns . \ \ I n s l i l u l o r e l i g i o s o de m u c l i a 
a u s l n r i d a d , f u n d a d o e n F r a n c i a á p r i n c i p i o s d e l s i g l o X V I I l . 
T R A P A C E A R , n . E n g a ñ a r c o n m e n t i r a s y t r a p a z a s . F r a i t d i -
bus a g e r e , d o l i s « ¡ i . 
T R A P A C E R Í A , f. TRAPAZA. 
T R A P A C E R O , R A . a d j . TRAPACISTA. 
* T R A P A C E T E , m . C a n l . ] E l l i b r o c u q u e e l b a n q u e r o s i o n l a 
l a s p a i - l i i l a s q u e d a á c a m b i o ó l o g r o , ó l a s d e los g é n e r o s q u e 
v e n d e . C o l t y b i s i a e c o m m e n t a r í u m . 
T R A P A C I S T A , a d j . E m h u s l e r o , e n g a l l a d o r en las c o m p r a s , 
v e n i a s ó c a m b i o s . V e t e r n t o r . |) VA q u e c o n ¡ i s l u o i a s , falsefiades 
y m e n t i r a s p r o c u r a e n g a ñ a r á o l r o c u c u a l q u i e r a s u n t o . Y e r s u -
Uis , f r a u d t t l e n t i t s . 
T R A P A J O , va. P e d a z o d e p a f l o 6 l i e m o , r o l o y v i e j o . P a u n t u 
o b s o l e i t t s , t a c e r . 
T R A P A J O S O , SA. a d j . R o t o , desaseado ó h e c h o d o pedazos . 
P a w t o s i i s , t acer , 
* T R Á P A L A , f. R u i d o d e voces ó m o v i m i e n t o d e s c o m p u e s t o 
d e l o s p i i i s . S i r e p i t u s . | f G e r m . L a c á r c e l . II m . E l f l u j o 6 p r u r i l o 
d o l i a h l a r m u d i o s i n s u s t a n c i a . L T e n q n l a m b i o t p o r f e m e n i n o 
es te s i í / n i f i c n d n . ' J fíamiltian. | | c o m . m t t . L a p e r s o n a q u e h a b l a 
m u c h o y s in s u s l a n c i a . O a r n d u s . 
T R A P A L I Í A R . n . f a m . H a b l a r m o c h o y s i n s u s t a n c i a . G a r r i -
r é , i n e p i h e . 
T R A P A L O N , N A . a d j . f a m . L a p e r s o n a q u e h a b l a m u c h o y 
s i n s u s t a n c i a n i v u r d a d . Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . V a l d b 
i j a r r u l u s , l o q u t i x . 
T R Á P A N A , f. G e r m . L a p r i s i ó n . 
* T R A P A Z A , f. A r t i f i c i o e n g a ñ o s o 6 i l í c i t o c o n q u e se p e r j u -
d i c a y d e f r a u d a íi a l g u n a p e r s o n a en l a v e n t a de a l g u n a a l h a j a . 
F r a i l s , d o l u s i n r e v e n a t i . £ \\ E n g a ñ o , f r a u d o e n gene ra l . ] ] 
T R A P A Z A R , n . TRAPACRAR. 
• T R A P A Z O , m . a u m . d e TRAPO. 
T R A P E , m . L a c n l r e l d a con q u e a r m a n Jos sas l res los p l i e -
gues d e las casacas y l a s f a l d i l l a s , p a r a q u e í s t i í n e x l c n d i i i a s y 
a i r o s a s . I ' n m i i f u l m n c u v e s i i b m i n t e r j e e t m n . 
t T R A P E A D O , ra. P t » í . y Esc. R o p a j e , l o s p a ñ o s d o u n a 
f i g u r a . 
i T R A P E A R , a. P m i . y Esc. V e s t i r , d a r l o s p a f i o s c o i T e s p o n -
d i e n l e s á las l i g u i as. 
T R A P E C I O , m . G e o m . F i g u r a i r r e g u l a r d e c u a t r o la t ios d e s i -
g u a l e s . T i ' í t p c s i u m . 
1 0 6 8 T R A 
* T R A l ' E N S E Z ^ l Sc ' l ' c< i ü c ' i ^ m o t t j c <!e h i ' f i -apa. ffsase 
c o m o s u s t a n t i v o . C I I ¿ o q u e pe r l enece a l i i i i l i l u L o de i a T r a p u . ] 
T R A P E R Í A f. E l c o n j i l n t o de m u c h o s t r o p o s , ó c l s i t i o d o n d e 
se v e n d e n . P a t m o m m c o n g e r i e s . | | a n t . L a c a l l u d e los m c r c n d e -
res de p a ñ o s 6 Ia t i e n d a e n t jue se v e n d e u . 
# T R A P E U O , R A . a d j . l i l q u e a n d a r e c o g i e n d o los t r a p o s a r -
r o j a d o s á l a c a l l e , q u e l a v a d o s s i r v e n i> : i ra f a b r i c a r c l p a p e l . 
P o n n o i u m c i r ç m i f a r a n e t t s c o l l e c l o r . C fl L ^ n t . ] I-o q i i f t (Oca ó 
pe r tenece a l p a ñ o ó á s u f a l i r i e a e i o n J H — m . a n t . . M e r c a -
de r d o p a ñ o s . 
1" T R A P I C O , m . d . d e TRAPO. 
* T H A I M C S I E . n i . E i i n g e n i o p e t i u e ñ o d o n d e se f a b r i c a e l 
a z ú c a r . T r a p e l i m e x t r a h e t n l o s a c c h a r o . f | | E s p e c i e d e t a h o n a 
e n <¡iie se m u d e e l m i n e r a l de o r o y p i a l a e n l a A m é r i c j m c r i -
d í o i i a i . 3 
f T R A P I C H E A R , n . f a m . A n d a r h a c i e n d o e l h u l l c b u l l e , & i i i 
p a r a r de m u p a r l o á o t r a . [| p , C u b . H a c e r n e g o c i o s de p o c a 
m o n t a , c o m e r c i a r en p e q u e í i o . 
t T R A P I C H E O , m . f a m . E l a c l o y e f e c í o d e t r a p i c h e a r 
t T R A P I C H E R O , m . E l q u e t r a b a j a en l o s I r a p i c l i e s . 
i T R A P I E N T O , T A . ad j . p . A m é r . ANDRAJOSO. 
* T T R A P I L L O , m . d . de TRATO. H E l g a l á n ó l a d a m a d e b a j a 
s u e r t e . V i ü s a m a s i a s t v e í ] a m a s i a . \\ THAPO. 1¡ DIÍ T I U W I . Í . O . 
m o d . adv . Con v e s t i d o l l a n o y casero . V c n i u i d o m e s t i c o . [_[\ 
TIÍNHR T K A t ' i i . i . o ó s u T i t A i ' i n . o . IV. A n d a r e n a m o r a d o , lenei1 
a m o r í o s . ] 
T R A P I S O N D A , f. f a m . B u l l a õ r i ñ a c o n voces ó a c c i o n e s ; y 
a s í se ñ'teü b r a v a TRAI'JSONUA l i a h a b i d o . S t r e p i t o s a c o t u e n l i o , 
r i x a . 
T R A P I T O , n i . d . d e TRAPO. 
* i T R A P O , n i . ¡'ANO. |t E l p c d . i í o d e l i e i u o ó p a ñ o r o l o , gas -
ta r lo y descebado p o r i n ú l i l . I . i n i c o l i n n v e l p a n n u s o b s o t e l u s , 
d e t r i t u s ; p a m i c u l m n . \\ E l v e l á m e n d e l n a v i o . C a r b a s a . || A I , 
ATAR n i i LOS TBAPOS. f r . fa r i ) . q u e s e g ú n C o v a n ú b í a s va le a l f i n 
ó a! d a r las m í e n l a s . P o s t m o d i o n h f u ñ i ó o p e r e . II Á TODO TRAPO. 
m o d - a d i ' . CÁ TODAS VKI.AS.T T a l i s v e i l * i m u o e x p m i s i s . [ | | — 
— m o d . a d v . m e i o t o n e l l c a c i a y a c t i v i d a d . | | c o s UN TRAPO 
ATRAS Y OTRO ADELANTE, f x p f . c o n q u o se s i g n i f i c a l a p o b r e z a 
ó e s t ado i n f e l i z y m i s e r a b l e de a l g u n o , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o 
se e n v a n e c e m e j o r a d o d e f o r l u n n ; y se s u e l e d e c i r : y o i e c o -
n o c í CON UN TRAPO ATRÁS etc. So) ' ( í i ((( í v i o p i t X l a b o r a m . II P O -
NKR COMO TIN TRAPO, f r . f a m . R u p r e i i d í T a g r i a m e n t e à a l g u n o , 
d p c í i ' i e pa l ab ras s e n s i b l e s ó enojosas . C o n v i c h s m a l e d i e i i s q u e 
a l i q u e m a f f l ce re . C | | s n u u k ALGUNO LOS TRAPOS A L SOL. f r . 
p r o v . f a m . P u b l i c a i ' s u s f a l l a s ó lo q u e q u i e r e o c u l t a r O II SOL-
TAR RL TRAPO, f r . m e t . D a r s e ó e n t r e g a r s e e n t e r a m e n l e á a l g u -
n a cosa ó v i c i o , p a s i ó n ó s e n t i m i e n t o . V e l a s o l v e r e . 
* T R A Q U E , m . E l e s t a l l i d o ó r u í d o q u e d a e l cohe te . F r a g o r , 
c r e p i t u s . \\ L a g u i a d e l a p ó l v o r a l i n a q u e p o n e n los c o h e l e r o s 
e n t r e los c a ñ o n e a d e l u z , p a r a q u e su e n c i e n d a n p r o n t a m n i l c . 
C h a r l a c e u fistula p a l v e r c m í r a l o r e f e r í a i q n i ¡ ? - a i t s m i ¡ t e > i d o . II 
— BABRAQÜIÍ. e x p r . A l o d o t i e m p o ó c o n c u a l q u i e r m o t i v o . 
Quoc i tmqi t e t e m p o r e , q u ã c a m t u t e c a u s â . C\\ HASTA TRAQUE RRS-
TAQUB. m o d . a d v . f a i n . a n t . H a s t a a t r a c a r s e . ] 
T R A Q U E A , f. j f j i a f . C o n d u e l o s i l n a d o e n l a p a r l e i n f e r i o r d e l 
c u e l l o , q u e s i r v e p a v a d a r paso a l a i r e q u e r e s p i r a m o s ; y se d i -
v i d e e n d o s , d e r e c h o & i z q u i c r i i o , cada u n o d e los cua les en I r a 
r n e l p u l m ó n c o r r c s p o n d i e u l c . T r a c h e a , t r a c h e u - a n e r i a , a s -
p e r a a r t a i l i . 
f T R A Q U E A R , a. M o v e r ó b a z u c a r a l g u n a cosa de u n a p a r l e 
á o l r a . Dieesc e s p e c i a l m e n t e de l o s l í q u i d o s , l i m e , i m l b a g i i a r e , 
m o v e r é . || F r e c u e n l a r , m a n e j a r m u c h o u n a cosa . T r a c t a r e , v e r -
s a r e . I ! n . H a c e r r u i d o , e s t r u e n d o ó e s t r é p i t o . l U t d i t e r c r e p a r e , 
s t r i d e r e . 
T R A Q U E A R T E I t l A . f. TRAOUHA. 
T R A Q U E O T O M I A , f. C i r . A b e r t u r a q u e se h a c e ¡ i r t i t i e i a l m e n -
te e n l a I r u q u i a r l c r i a , p a r a i m p e d i r e n c i e r t o s casos l a s u f o c a -
c i ó n d e los e n f e r m o s . T i a c h e o t o m i a . 
T R A Q U E O , m . E l r u i d o c o n t i n u o d e l d i s p a r o d e l a p ó l v o r a 
a r l i l i c i a l . S i r e p i t u s , c r e p i t u s . |1 E l m o v i m i n r i t o d e a l g u n a p e r -
s o n a ó cosa que se g o l p e a n a l t r a n s p o r t a r l a s d e u n p u n t o á o t r o . 
C o m w i O f i o , n g i t n / i o . 
i - T R A Q U E T E A R , a. TRAQUKAU. Ú s a s e t a m b i é n c o m o r e c í -
p r o c o . 
i - T R A Q U E T E O , m . E l a c l o y efecto d e t r a q u e t e a r y t r a q u e -
tea rse . 
T R A Q Ü I A R T E E I A . f. T R A Q U I U . 
T R A Q U I D O , m . E l e s l r u e u d o q u e r e s u l i a d e l U r o ó d i s p a r o 
d e a l g u n a a r m a d e fuego ó cosa s e m e j a n t e . F r a g o r , x t r e p i t u s . 
T T f l A S . p r e p . c o n q u e so d e m u e s t r a t i ó r d e n c o n q u e u n a 
eosa se s i g u e á o l r a . T r a n s , p o n e , pose . \\ Se usa m u c h o en 
c o m p o s i c i ó n , c o m o TRASPASAR, TRASTROCAR. II DETRAS UK ; c o -
m o , TRAS u n a p u e r t a , TRAS u n a c o r t i n a e tc . P o n e , p o s t . \\ FUIÍRA 
DIÍ ESTO, ADKMAS; y a s í se d i c e : TRAS d e v e n i r t a r d e , r e g a ñ a . 
P r a e t e r q t t a m j n o d , í n s u p e r , c i i à m . l \ m . f a m . TRASRRO Ó ASRN-
TADERAS. I) ( ¡ o l p u c o n r u i d o . I c t u s , p c r c u s s i o s o n a n s . \\ TR^S, 
TRAS. S l o d o c o n q u e se e x p l i c a e l g o l p e r e o e í i d o q u e se d a l l a -
m a n d o á la p u e r t a , l ' e r c u s s i o r e p e t í t a , i i e r á t a . | | s o TKSKH TRAS 
QUB PARAR, f r . E s t a r s u m a m e n l e p o b r e y f a l t o de todas lus c o -
sas necesarias . S u m m â e g e s í a t e l a b o r a r e . 
t T R A S A B O L O , L A . m . y f. a n t . TATARABUELO, I .A. 
T R A 
* T R A S A B U E L O , L A . m . y f. a n l . BISABUELO, CI.A, y TATARA-
BUKI.O, L A ] , 
T R A S A I . C O R A . f. L a p i e z a q u e e s t á d e t r a s d e l a a l c o b a . T r a n s 
d o n n i t o r í i i m c u b i c u h t m . 
T R A S A L P I N O , N A . a d j . L o q u e e s t á . Ó es d e a l g ú n p a í s a l o l r o 
l a d o de los m o n t e s A l p e s . T r a n j a í p i n a i . 
T R A S A N T E A Y E R , a d v , t . ANTEANTEAYER. 
* T R A S A Ñ E J O , J A . a d j . T R E S A Ñ E J O ; y se e x t i e n d e á l o q u e 
t i e n e m a s [ d e t r e s ] a ñ o s . T r i n u t s , v e t u s . 
T R A SC IS A B U E L O , L A . m . y f. a n t . TATARABUELO. 
T R A S 8 I S . X I E T 0 , T A . m . y f. E l t a t a r a n i e t o . A b n e p o s ; a b -
n e p t i s . 
i T R A S B O R D A R , a. M a s u s a d o q u e TRANSBORDAR. 
f T R A S B O R D O , m . M a s usa r lo q u e TRANSBORDO. 
T R A S C A , f. p . R í o ; . C o r r e a r e c i a c o m o d e dos dedos de ¡ m c l i o , 
y d e l iar i>o d e l p e l l e j o de! b u e y , q u e es de d o n d e se saca, j l f e l i -
d a c u ca l y c u r t i d a s i r v o p a r a h a c e r c a b e z a d a s , a c i o n e s de es-
t r i b o s , p a r a u n c i r l o s y u g o s y o t r o s usos . C o r r i g i a b o v i n a ca lce 
m a c e r a t a. 
* T R A S C A B O . m . Cpoco u s O TRASPIÉ Ó ZANCADILLA, 
T T R A S C A L A R . a. a n l . Q u r m a r , a b r a s a r . 
* T R A S C A N T O N , m . E l c a n t o ó p i e d r a q u e se p o n e en las es-
q u i n a s d e las ca l l e s p a r a su defensa . S a x u m a n g i i t i s a c d i v m ap-
p o s i i u i n . y E s p o r l i l l e r o ó m o z o d e t r a b a j o q u e se p o n e d e t r á s 
d e a l g u n a e s q u i n a ó c a n t ó n , p a r a e s l a r p r o n t o á s e r v i r a q u i e n 
l e l l a m a , ¡ ¡ a p i l u s , g e r u i i t s , r . i r c w n f o r a n e u s . \\ DAR TRASCANTÓN 
ó TRASCANTONADA." f r . E s c o n d e r s e \ ' i o c u l t a r s e Q a l g u n o ] de t ras 
d e u n a e s q u i n a ó t r a s e a n t o n p a r a h u i r d e q u i e n l e busca ó s igue . 
A l t q u e m e í f u g e r e ; se a n g i d i s a e d i t t i n t e g e r c . 
f T R A S C A K T O N A D A . ( D A R ) , f r . J>AR TRASCASTOS. 
f T R A S C A R A . J'. j o c . TRASERO. 
T R A S C A R T A R S E , r . Q u e d a r s e u n a c a r i a d e t r á s de o t r a , c u a n -
d o se c r e í a ó e s p e r a b a q u e v i n i e s e á n l c s . Se usa en el j u e g o de 
n a i p e s , l u s o r i a m c l i a r t a m n f i e r i subesse . 
T R A S C A U T O N . m . L a n c e de l . j u e g o d e n a i p e s en que se quuiJa 
d e t r á s la c a r t a c o n q u e se í i a u a , y l a q u e h a c e p e r d e r , se a n t i c i p a 
á e l l a , i » í n i i o c h a r t a n m s o r s q u a e d a m . 
I f T R A S C E K D E N C I A . f. P e n e t r a c i ó n , p e r s p i c a c i a . M e n t i s pers-
p i c a c i a , a c u m e n , s u b t i l i i a s . \\ R e s u l t a d o , consecuencia . |¡ F i f o s . 
\ L a a c c i ó n p o r l a c u a l u n a cosa se r o m á n i c a y e x t i e n d e p o r 
o t r a s , q u e c o m p r e n d e c o m o g é n e r o s u p r e m o . 
T R A S C E N D E N T A L , a d j . L o q u e se c o m u n i c a , p a r t i c i p a ó se 
e iL t i endc á o t r a s cosas q u e se c o m p r e n d e n deba jo de su c o n c e p -
t o . T r a n s c e n d e n s . 
* T R A S C E N D E N T E , p . a. l á c TRASCEKDER.] LO que t r a s c i e n -
d e . T r a n s c e n d e n s . 
M T R A S C E N D E R , a. Ser I r a s c c n d e n l a l u n a cosa & o t r a s q u e 
. e s t á n e n c i e r t o m o d o c o m p r e n d i d a s d e b a j o de l m i s m o g é n e r o , 
j T r a n s c e m ' . e r e , e x t e n d i , c o r n p l e c i i . |¡ C o n c e b i r , en leu de r con fa-
c i l i d a d y v i v e z a . P e r s p i c a c e a i e s s e , p e r s p i c e r e . \\ O l e r m u c i i o . 
[ t u e ¿ t a s e n t i d o c a s i s i e m p r e es n e u t r o . j F l a g r a r e , v e l i e m e u -
t e r o l e r e . [\ n i e l . P e n e t r a r ó c o m p r e n d e r u n a eosa o c u l t a ó se-
c r e t a , c o n j e U i r a n d o y d i s c u r r i e n d o . M e n t i s a c u m i n e p e n e t r a r e , 
c o n i p r e h e n d e r e m e n t e . |] n . P a s a r ó i r desde e l l u g a r q u e esl i i 
d e esla p a r l e , a l q u e e s t á d e Ja o l r a ; y c o n m a s p r o p i e d a d s i g n i -
f i ca s u b i r á !o a l t o . T r a n s c e n d e r é . | | " E x h a l a r b u e n o l o r , l a n v i -
v o y s u b i d o , r ¡ i te e .u - i l e e l i e a z m e n l e e l s e n l i d o de l o l f a t o ; y a s í 
se d i c e : t i uu l cq i i eTRASCiE?*DE. F r a g r a i u i s s i u i t t m o d o r e m Í p i r a -
r e , d i l f i t n d e r e . \\ F i l o s . D i l u n d i r s c a l g u n a cosa , y c o n n i n i c a r s e 
g e n e r a l m e n t e p o r v a r i a s especies q u e c o m p r e n d e , s i e n d o supe-
r i o r á t odas . D í c e s e p a r l i e u l a r m e n l e d e l o b j e t o de l a m e t a f í s i c a , 
q u e c o n s i d e r a a l e n l u en g e n e r a l , y á i o s en tes I r a scenden ta l e s ; 
c o m o D i o s , i o s á n g e l e s y o t r a s v e r d a d e s ( j u e c o n s i s l e n c u p u r a 
e s p e c u l a c i ó n . T r a n s c e n d e r é . 
T R A S C E N D I D O , D A . a d j . Se d i c e d e l q u e p e n e t r a . y c o m p r e n -
d e c o n , v i v e z a . y p r o n l i t u d . i í c n t i s a c u m i n e g a u d e n s , acunts 
v a l d e . 
f T R A S G O , t e r e . p e r s . a n t . s i n g . p r e ! , p e r f . i n d . d e TRAKR. 
TRAJO. 
i T R A S C O C I N A , f. C u a r t o c o n t i g u o á l a c o c i n a p a r a desahogo 
d e e l l a . 
T R A S C O L , m . a n t . L a f a l d a q u e a r r a s t r a e n e l v e s t i d o do l a 
m u j e r . 
* T R A S C O L A R , a. M e d . y C i r . P a s a r a l g ú n l i c o r ó e l h u m o r 
p o r los p o r o s , ó a r t i f i c i a l m e n t e p o r a l g ú n p a ñ o . Se u s a f r e c u e n -
t e m e n t e c o m o v e r b o r e c í p r o c o . P e r c a t a r e . H m e t . Q v o l g O l>a-
s a r desde u n l a d o a l o l r o d e a l g a n m o a l e ú o t r o s i t i o . T r a n s -
g r e d i . 
T R A S C O N E J A R S E , r . Q u e d a r s e l a c a z a de t ras d e l o s pe r ros 
q u e la s i g u e n . D í c e s e c o n p r o p i e d a d d e l o s conejos q u e se a c o -
g e n á a l g u n a m a l a , c u a n d o l o s v a n a l c a n z a n d o l o s p e r r o s , q u e 
c o n l a v e l o c i d a d d e l a c a r r e r a n o se p u e d e n r e p a r a r , y se les 
e scapan y l i b r a n d e esta s u e r t e . D í c e s e m c l a f ó r i c a m e n l e de 
o t r a s cosas. I f e i r b m a n e r a , a b s c o n d i . | | Se d i c e t a m b i é n de l o s 
h u r o n e s , c u a n d o q u e d a n en l a s b o c a s ó m a d r i g u e r a s , p o r l e n e r 
i m p e d i d a l a s a l i d a c o n e l c o n e j a q u e h a n m u c r l o . R e t r o s i s -
t e r e . 
T R A S C O R D A R S E , r . P e r d e r l a n o t i c i a p u n t u a l de a l g u n a c o -
sa p o r o l v i d o ó c o n f u s i o n c o n o t r a e spec i e . M e n t e e x c i d e r e , i r t e -
m o r i a m a m i t t e r e . 
T U A 
T í U S C O R O . m . V.\ s i i i o q u e e n las ig les ias e s l i d c l r a s d e l c o -
r o . L o c u s i n t e m p i is p o . f í c l i o r j u n . 
T R A S C O K R A L . m . l i l s i l i o c t r c i d o y d e s c u b i e r t o q i t e I i a y 
d e s p u é s de l c a r r a l e u las cusas d ü c a m p o y en l o s h t y a r c s . C o n -
s e p t u m p o s i e r i u s i n v i l l í s . | | f a m . Sil t r a s e r o ó a s e n l a d c r a s . l ' o s -
i e r i o r a , n a l e s . 
T I Í A S C H I B Í H . a. T r a s l a d a r (t c o p i a r u n e s c r i t o rt i m p r e s o de 
u n p a p e i á o t r o . T r a n s c r i b e r e . 
T R A S C U A l i T O . i n . L a v i v i e n d a ü l i a U i t a c i o u . q u e e s t á desj iues 
ú d e t r a s d e Ui p r i n c í p u t . V o s i t c u m a i l i k a l n m . 
+ T R A S C U E R O , i n . a n ! , L o i n t e r i o r de l p e c l i o 6 d e l c o r a z ó n , 
s e g ú n p a r e c e . 
f T R A S C U R R I R , n . M a s u s a d o (p ie TRASSCURRIR. 
* T R A S C U R S O , m . L a c a r r e r a de l t i e m p o ó c o i i l í i i u a c i o n s u -
ces iva d e los t i e m p o s ( ¡ n e p a s a n . Se u s a c o m u n n i u r i l o c o n ht 
m i s m a v o z TIEMPO Q d i c i e n d o , TnASCUitso I>EL T I E M P O ] . T r a n s -
c u r sus t e m p o r i s . 
T R A S U O I I L A U C I R A . f. M u l t i p l i c a c i ó n rt« u n a c a i U i d j . d po l -
i r e s veces p i r o t a n t o c u a n l o es un s í . T i i p l í c a t i o . 
T K A S D 0 1 1 L A R . a. TBIPLICAR. 
T R A S D O B L O , n i . a n t . T i n r i . n r> TIÍIPI.O. 
T R A S D O S , i n . A r q . E n las p i e d r a s de s i l l e r í a v e n o t r a s cosas, 
l a s u p e r l i c i e , p o s l e r i o r q u e se c o l o c a h a c i a e l i n t e r i o r de l c d i l i -
c i o . S e c l o r t a i t l u p i d u m d o r s u m . 
T R A S D O S E A R , a. A r q . R e f o r z a r u n a o b r a p o r l a p a c í c p o s l e -
r i o r . Q u i d ' i ' i a m à d o r s o r e f i c e r e . 
i T R A S E C I I A D O R , a d j . n i . P e l e a d o r , b a t a l l a d o r , ( á Jo q u e 
p a r e c e ) . 
T R A S K G A D O R . m . E l q u e t r a s i ega . T r a n s f u n d e n s , e l u C r i a m . 
T R A S E G A R , a. n i i i d a r i a s cosas de u n a p a r t e á o t r a , r e v o l -
v e r l a s . Se usa l a m i n e n c o m o n e u t r o . T r a n s m o v e r e , I r a t i s m u t a -
r e . ¡I M u d a r e l l i c o r de u n a v a s i j a en o i r á , c o m o so hace c o n l a 
cosecha d e l v i n o q u e se m u d a d o las c u b a s ¿i las t i n a j a s , fidi-
t r i a r e , t r a n s f w i d c r e . 
T K A S E N A L A D O R , .RA. m . y f. t i l q u e t r a B c n a l a . X o u m i r a n í -
i m i t a m . 
T R A S E Ñ A L A R , a. M u d a r l a m a r c a ó ser ial p n c í l a en a l g u n a 
cosa , p o n i ú n d o l e o t r a , p a r a q u e sea d e s c o n o c i d a . S i i j n a , n o t a s 
t r a n s m u t a r e . 
T R A S E R A , f. L a p a r t e d e a i r a s ó p o s l e r i o r d e c u a l q u i e r cosa. 
P a r í p o s t i c a . 
T R A S E R O . RA. a d j . L o q u e e s l á , se q u e d a ó v i e n e d e t r á s . 
P o s t i c u s . j | E l c a r r o c a r g a d o q u e t i ene m a s peso d e t r a s f | ue d e -
l a n t e . ]] — n i . L a p a r l e p o s t e r i o r de l a n i m a l . P o s t e r i o r a , ) }n i e s . 
II p l . f a m . L o s pad re s , a b u e l o s y d e m á s d e s c e n d i e n t e s . M a j a r e s , 
a v i . 
i T R A S P A G O . m . a n t . T r a t o d o l o s o , e n g a n o , e m b u s t e . 
T R A S F E R I D O R , R A . m . y f. E l q n e t r u s l i e r c . T r a m l a t o r . 
T T R A S F E R 1 R . a. P a s a r 6 l l e v a r u n a cosa d e s d e u n l u g a r á 
o t r o , T r a n s f e r r c , t r a n s p ó r t a l e . | | D i l a t a r p a r a o t r o t i e m p o i o 
q u e t e n i a t i e m p o d e l e r m i n a r t o , ó estaba p a r a c j e c u l a r s c . T r a n s -
( e r r e , d i f f e r r e . [( E v t e n d e r ó t r a s l a d a r el s e n t i d o d e u n a voz ¿ q u e 
s i g m i i q i H ! l i ^ u r a i l a m e n l c o l r a c o s a d i s t i n t a . ' C r n n s f t r r e , e x t e n -
d e r e . ¡| l o r . Ceder ó r e n u n c i a r en o t r o e l d e r e c h o ó d o m i n i o 
q u e se t i e n e en a l g u n a cosa, l i a c i ó m l o l e d u e ñ o de e l l a . T r a m -
f e i r e , c e d e r é . || U s g r . A b r i r e l á n g u l o e n l a e s p a d a su je t a ó i n -
f e r i o r , y v o l v e r l e à c e r r a r q u e d a n d o s u p e r i o r . E x p l i c a t a m b i é n 
este v e r b o o í r o s m o v i m i e n t o s poco d i t e r e n l c s y d e l m i s m o 
el 'eclo. A n g i d u m ens i s t r a n s f e r r e . 
T R A S F I G U R A B L E . a d j . L o q u e se puede t r a s f i g u r a r á m u d a r 
d e u n a t l g u r a c n o l r a . T r a n s f i g u r a h i t i s . 
T R A S F I G U B A C I O N , f. C o n v e r s i o n ó m u d a n z a d e u n a f i g u r a 
e n o t r a . T r a n s f i g u r a t í o . j l P o r a n l o n o m a s i a a c e n t i e n d e J a d e 
n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , q n e f n ó ( s e g ú n l a o p i n i o n m a s c o -
m ú n ) e n el m o n t e T a b o r , c u a n d o e n p r e s e n c i a d e S. P e d r o , 
S. J u a n y San t i ago se o s t e n t ó g l o r i o s o en m e d i o d e Moises y 
E l i a s . C e l e b r a la i g l e s i a c o n este n o m b r e esle s o b e r a n o m i s t e -
r i o e l d i a G d e agos to . D o m i n i t r a u s f i g u r a t h . 
T R A S F I G U R A R S E . r . D e j a r 6 p e r d e r u n a l i g n r a ó f o r m a , m u -
d á n d o l a 6 l o i u a n r t o l a q u e n o U m i a . Se usa t a i n b i n i i c o m o v e r -
b o a c l i v o . T Y n i i í / i í / i i r a r i , I r a n s f o r m t i r e . 
T R A S F I J O , J A . a d j . T R A S F i x o , 3 A . 
T R A S F 1 X 1 0 N . f. L a a c c i ó n d e h e r i r p a s a n d o d e p a r l e ít p a r l e . 
Se u s a f r e c u e n t e m e n t e h a b l a n d o de los d o l o r e s d e l a l í r g e n 
s a n t í s i m a n u e s t r a Sef io ra . T r a n s f i g e n d i a c t i o . 
T R A S F I X O , X A . a d j . A t r a v e s a d o ó t r a s p a s a d o c o n a l g u n a a r -
m a ó cosa p u n t i a g u d a . T r a n s f t x u s . 
t T R A S P L O R . f. E l c o l o r , r e g u l a r m e n t e v e r d e , q u e se d a so-
b r e o r o . 
T R A S F L O R A R - a. P i n í . C o p i a r a l g ú n d i b u j o a l t r a s l u z . Jíei 
i m a g i n e m ope c t i a r t a e p e l l u c i d a e a d u m b r a r e . 
T R A S F L O R E A R . a. D a r a l g ú n c o l o r s o b r e p l a t a , o r o 6 e s l a í i o , 
q u e r e g u l a r m e n t e es e l v e r d e s o b r e o r o . S u p r à q u o d l i b e t d e a u -
r a t m n s i v è a r g e n í a t u m o p u s v i r i d e m c o l o r e m i n d u c e r e . 
* T R A S F O J A R . a. Cant .2 TRASIIOJAH. 
T R A S F O L L A D O , D A . a d j . A t i i e i t . Se a p l i c a í i las ve j igas que 
p a s a n d e p a r l e á p a r t e . I n b e s t i i s v e s i c a u t r i n q u è t r a j i c i e n t . 
T R A S F O R M A C I O N . f . L a m u d a n z a d e u n a f o r n i a ó í i g u r a en 
o t r a . T r a n s f o r t n a t i o . | | — ni? FIGURAS. Geom. L a d e s c r i p e í o n de 
u n a í i g u r a i ^ u a t ¡i o t r a , p e r o d e s e m e j a n t e á e l l a ; y a s í el I r i á n -
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B u l o se I r a s f o i - m a e n c u a d r a d o , h a c i e n d o u n c u a d r o i g u a l a l 
I r i á n g t i l o . F i g w a n m t r a n s f o r n e a t i o . 
T R A S F O R M A D O R , K A . m . y f . E l q u e m u d a ó t r u e c a l a f o r -
m a ó b g u r a d e las COSÜS, c o n v i r t j é n d o i a en o l r a . T r a n s f o r t n a n s . 
* T U A SFOR M A M I E N T O . m . [ a n l . ] T I U s FO its i ACIÓN. 
T í t A S F O R M A R . a. T r a s m u t a r u n a cosa e n o t r a , d . ' i ndo l e d i f e -
r e n t e f o r m a d e l a q u e á n t e s t e n í a . T r a n s f o r m a r e . ¡| I n s i n u a r s e 
eu e l afecto ó c a r i ñ o c o n t a n t a a c t i v i d a d , q u e parece q u e se 
c o n v i e r t e ó se m u d a e n la m i s m a cosa a m a d a . T r a n s f o r m a r e . \] 
r . M u d a r de p o r t e ó d e c o s l n n i b r e s . T r a n s f o r m a r i , n m i a r i . 
T R A S F O R M A T I V O , V A . a d j . I . o q u e l i c n e v i r t u d 6 fuerza p a -
r a t r a s f o r m a r u n a cosa en o l r a . T r a n s f o r m a n d i v i m hnbens . 
T R A S F R E G A R , a. E s t r e g a r ò r e s t r e g a r u n a cosa c o n t r a o l r a , 
m a n o s e á n d o l a y r e v o l v i é n d o i a . C o n f r i c a r e . 
t T R A S F R i i T Á C I O N . f. T r á n s i l o d o u n b r a z o ó e s t r echo d e 
m a r . T r a n s f r e t a n o . 
T R A S F U E T A N O , N A . a d j . L o q u e e s l á d e l a o t r a p a r l e d e l 
m a r , T r a m f r c i u n w i , [ r a i i s n u i i i t i n s . 
f T R A S F R E T A R . a. y n . P a s a r u n J)razo 6 e s t r e c h o de m a r . 
T r a n s f r e t a r e . 
T R Á S F U G A . m . E l q u e se p n s ¡ i h u y e n d o d e u n a p a r t e á o l r a , 
ó d e u n p a r t i d o ú o t r o . T r á n s f u g a . 
T R Á S F U G O . m . T r ú s f u g a , d e s e r t o r . 
t T R A S F U M O . m . p . ü a o . E l t é r m i n o s i t u a d o d e t r á s de l a s 
casas d i : u n a p o b l a c i ó n . 
* T l t A S F U i S ' D K ' . I O N . f. [ p o c o us .T T n A s v u s i o r í . 
T R A S F U N D I l í . a. l i d i a r n n l i ^ o r p o c o & p o c o d e u n vaso e n 
o t r o . T r a n s f m i d e r e . \\ m e l . C o m u n i c a r c u a l q u i e r a cosa e n t r e d i -
versos sngetos s u c e s i v a m e n t e . Se usa t a r n b i w i c o m o r e c í p r o c o . 
T r a n s f u n d e r e . 
T R A S l " I ) S I O > ' . f. L a c o m u n i c a c i ó n d e a l i j a n a cosa de u n o s e n 
o t r o s . T r a n s fas to . | | L ; i a c c i ó n d e e c l i a r u n l i c o r p o c o á p o c o d e 
u n v a s o en o t r o . T r a u s f u s i o , [| — IIK I.A SANGRB. I n v e n c i ó n y 
a r t i O c i o con q u e l a s a n g r e d e u n a i i i n t a l se i n f u n d e en e l cuet"-
p o d e o t r o , p a r a d a r l e i i u e \ o s a l í e n l o s , v v e n o v á r l e l a v i d a , c o -
m o q u i e r e n los i n v c n l o r c s y secuaces d e e s t a o p e r a c i ó n . S u n -
g u i n i s i n a t i n d c o r p u s t r a u s f u s i o . 
T R A S G O , m . IUJEKDH. | | E l m u c l i a c l i o v i v o y e n r e d a d o r . V a l -
d e i r r c q t t i e l u s p n e r , l a r v a e s i m U i s . 
T R A S G R E D I R , a. a n t . Q u e b r a n t a r , v i o l a r a l g ú n p r e c e p t o , l e y 
6 e s t a t u t o . 
f T l t A S G R E I i H l E N T O . m . a n l . THAsr .a i i s lON. 
' I ' R A S G R E S I O N . f, Q u e l i r a n t a i i i i f i u l o , i n o b s e r v a n c i a ó v i o l a -
c i ó n d e a l g ú n e s l a l u l o , ley 6 p r e c c p l o . T r n n s g r t s s i o . 
T R A S G R E S O R , R A . m . y f . E l q u e q u e b r a n t a a l g u n a l ey 6 
m á n d a l o . T r a m g r e d i c n s . 
* T R A S G U r . A U . n . Q p o c o u s . 3 F i n g i r ó i m i t a r e l r u i d o , j u -
gue tes y z u m b a s d e l o s d u e n d e s i> t r a sgos . Res v e r t e r é , c o n v e r -
¡ e r e q u e , o m n i a c o n f u n d e r e , t u r b a r e . 
T R A S G U E R O , m . E l q u e i m i t a ó f i n g e l a s b u r l a s , j u g u e t e ó ó 
a c c i o n e s d e los t r a sgos ó d u e n d e s . L a t v a e s i m i L i s , l a r v u m a g e n s . 
+ T f t A S H E C Í I O . m . a n t . P a r e c e ser d i c h o n g u d o , seg iu i l o s a n -
t c c c d e n l e s y c o n s i g u i e n l e s d e l pasa je en q u e se h a l l a . 
f T R A S i l O G A R . m . E l t e s t e r o d e u n a c h i m e n e a , d o n d e se 
p l a n t a u n a p i e d r a ó p l a n c h a de i i í e r r o c o l a d o , í i q u e suele d a r -
se e l m i s m o n o m b r e . 
* T R A S H O G U E R O , m . L a p l a n c h a q u e f f t l / i d e t r a s de l h o g a r 
ó e n l a p a r e d de l a c h i m e n e a p a r a s u r e s g u a r d o . L a m i n a f e r r e . i 
i g u i à p á r t e t e a i c e n d o . | | E l l e ñ o g r u e s o ó t r o n c o s eco , q u e CM 
a l g u n a s pa r t e s se p o n e a r r i m a d o - á l a p a r e d e n e l h o g a r , pa i i 
c o n s e r v a r l a l u m b r e , c o m o l o p r u e b a el r e f r á n T A I . QIUIHA I . \ 
CASA I H i I.A DUEÑA IDO Rl , KSGUimitO, CO 110 IÍI. P I U C O SIN TRAS -
i ioGUFRO. [I £ — R A . ] a d j . E l p e r e s o s o q u e se q u e d a e n su casa v 
h o g a r , c u a n d o los d e m á s v a n a l í r a b a j o y s a l e n a l c a m p o . ¡ ) o m i 
a d f o c u m reses , f o c a r i n s h o m o . 
T R A S H O J A R , a. P a s a r las h o j a s d e a l g ú n l i b r o , s i n h a c e r d e -
t e n c i ó n n i e s t u d i o p a r t i c u l a r e n el las , f o l i a l i b r i p e i f u n c t o r i e 
e v o l v e r e . 
* T R A S n U M A K T E , p . a. C d e x n A s m i M A R . 3 E l q u e t r a s h u m a . 
Per.us p a s c u a i r u m m u t o n s . 
T R A S H U M A R , n . P a s a r el g a n a d o d e l a n a d e s d e l a s dehesas h 
e x i r e m o s en q u e p a s t a , á las m o n t a n a s p a r a v e r a n e a r , y a l c o n -
t r a r i o , i n p a s c u a a e s t i v a a u t h i b e r n a a t i e r n a t i m t r a n s i r é . 
T R A S I E G O , m . L a o b r a d e m u d a r las cosas d e u n J u g a r á 
O t r o . T r a n í m i i i f l / i o , t r a m l a t i o . \ \ L n o b r a d e m u d a r los l i c o r e s , 
e s p e c i a l m e n t e et v i n o , d e u n a s v a s i j a s c u o t r a s . E l u t r í a n d i a c -
tus , i r a i i s f u s i o . 
T R A S I J A D O , D A . a d j . F,l q w , l i e n c l o s ¡ j a r e s r e c o g i d o s , ã c a u -
sa d e TÍO h a b e r c o m i d o 6 b e b i d o e n m u c h o l i e m p o . T ó m a s e III;<> 
l a t a m e n t e p o r el q u e e s l á m u y flaco. S t r i g o s i / s , m a c i l e n t a s . 
T R A S L A C I O N , f. E l a c l o d e m u d a r u n a cosa d e u n l u g a r i 
o t r o . T r a n s i a m . ¡| T r a d u c c i ó n d e u n l e x l o de u n i d i o m a c u 
o t r o - T r a n s t a l i o , t r a d u c t i o . [| P r o m o c i ó n d m u d a n z a de u n 
o b i s p o á o t r a i g l e s i a . T r a m l a t i o . || Re t . F i g u r a q u e se usa, c u a n -
d o u n a voz ó p a l a b r a se a p l i c a c o n s e m e j a n z a y p r o p i e d a d p a r a 
l a e x p l i c a c i ó n de o t r a cosa , d i s t i n t a d e la q u e d i r e c t a m e n t o s i g -
n i f t e a . S i r v e pava a b r e v i a r l a o m i i o n , y d a r l e v i v e z a y e l c u a n -
c í a , s o c o r r i e n d o l a escasez d e l i d i o m a ; y as i se d i c e de u n ü o c -
l o r , q u e es u n pozo de c i e n c i a eta. T r a ñ s t a ü n . | | — DE n í a . A s -
t r o l . L¡ ( a c c i ó n d e i r a s f e r i r u n p l a n e t a t\ o t r o s u l u í ; y se d i c e 
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c u a n d o c n l r e doa p l a n e i a s se h a l l a o i r o m a s ve loz q u e e l l o s . L U -
CÍS t r a n s l a t i o . 
* T l t A S t A n A C I O N . f. [ p o c o US . ] THASI.ACIOD. 
T R A S L A P A D O t t , H A . m . y f. a n l . E l q i i u t r a s l a d a . 
* T B A S t A D A f t ' T I Í . ¡ j . a. L ú e v n A S L A B A i t . ^¡ E l q u e t r a s l a d a . 
T r a n s f e r a l s , I r a n s c r i b e n s . 
T R A S L A D A R , a. L l e v a r ó m u d a r u n a c o s a d o 1111 l u i í a r , s i t i o 
í) para je s o i r o . T r a n s f e r r e . [| ( l o p i a r c o n p i i i i l u a U t i a d ó e s i í r i b i r 
n i a l g u n a p a r l e l o q u e e n o l r a e s l ú e s t r i l o . T r a n s c r i b e r e . | j 
T r a d u c i r , v o l v e r d o u n i d i o m a e n o t r o a l g ú n e s c r i t o . V e n e r e , 
i r a m f e n e . \\ A p l i c a r e l s i ^ n i f l c a d u d e u n a v o z á u n a eosa p a r a 
s u m e j o r e x p l i c a c i ó n , ó p o r ca rece r d e t é r m i n o p r o p i o . T r a n s -
f e r r e , 
T R A S L A D O , m . E s c r i t o sacado fielmiínte d e o l r o q u e s i r v e 
c o m o de o r i g i n a l . R x e m p l a r t r a n s c r i p t i t m . II I m i t a c i ó n p r o p i a 
d e a l j í u n a cosa , p o r lo c u a l su pa rece n m c l i o á e l l u ; c o m o : es 
u n TnASt .Ai io d e su p a d r e . E x e m p l a r , i m a q a . \\ f o r . L a c o m u n i -
c a c i ó n <iuc se d a íi u n a d e las p a r l e s q u e l i l i s í a n , de las p r e l e n -
s iones ó a l é g a l o s de l a o t r a . A i i c j / a i i o j i u m i n t e r l i l i g a n a u m a d -
v e r s a c p a r t i c o n m u u i c a i l o . 
* TRA S I . A P A I t . a. s o i , * i M n . C I I U n i r d o s t a W a s p o r sus l a d o s 
c o n c h a t l i i n e s d e m o d o q u e la u n i o n n o f o r m e r e s a l t e ] 
i T R A S L A P E y T R A S L A P O , m . SOÍ.AI>A, e n s u p r i m e r a a c e p -
c i ó n . 
T R A SI , A T I C I A M E N T E , a d v . r a . M c l a f ó r i c a ó fignradumcnlc, 
c o n I r a s l n c i o n de l s i g n i f i c a d o ü e u n a v o z á o l r a m a t e r i a ú o l j j e -
l o . T r a n s t a i l t i è . 
T R A S L A T I C I O , C Í A . a d j . Se a p l i c a á l a s voces 6 p a l a b r a s q u e 
p a s a n , ¡ u e r a de su p r o p i a a c e p c i ó n ó s e n t i d o , á s i j i i i í f u - a r o l r o 
o l ' j e l o q u e carece, ( l i t p r o p i a v o z , 6 p a r a m e j o r a r l a q t n ; l e e x -
p l i c a . T r a n s l a l i t i t i S . 
T R A S L A T I V O , V A . . i d j . TBASI.ATICIO. 
* T R A S L A T O , T A . a d j . D m l J TRASLATICIO. 
* T R A S L O A R , a. f a u t . ] A l a b a r <) e n c a r e c e r a l g u n a c o s a , e x a -
g e r á n d o l a y p o n d e r á n d o l a m a s d e l o j u s t o y d e b i d o . L a u d i b u s 
i i l i m i s e x t o l l e r e . 
i T R A S L O C A R . a. T r a s l a d a r de u n l u g a r á o l r o . 
T R A S L C C I D O , D A . a d j . C l a r o , I r a s p a r c n l u , d i á f a n o . T r n i i s í t t -
C/Í/HÍ, p e l t u c i d i t s . 
* T R A S L U C I E r i T E . C p , a. d e TRASI.UCIRSB. ] | | a d j . L o q u e se 
t r a s l u c e . T r a i i s l u c e i t s , p e i l u t e n s . 
T R A S L U C I R S E , r . T e n e r los c u e r p o s l a s u l i c i c n t o t r a s p a r e n c i a 
p a r a q u e p e n e i r e l a l u z p o r e l l o s s i n q u e s t s l l e g u e n a d i s l i n -
g n í r los ob je tos q u e se b a i l a n d e t r á s . T r u m U i c e r e , p e l l u c e r e . \\ 
n i e l . C o n j e t u r a r s e 6 i n f e r i r s e a l g u n a cosa e n v i r t u d d e a l g ú n 
a n t e c e d e n t e q u e l a p e r s u a d e . So usa t a m b i é n c o m o a c t i v o . A p -
p a r c r e , p r o s p i c i , c m j i c i . 
T R A S L U M B R A M I E N T O , m . E l s c n l i m i c i i l o ó f u r b a c i o n q u e 
padece l a v i s t a , p o r l a l u z ó r e s p l a n d o r r e p e n t i n o ó n o e s p e r a -
d o q u e a c t i v a m e n t e l a l i l e r e . So usa l a m b i c n e n s e n t i d o m e t a -
f ó r i c o . A l l u c i n a l i o , c a l l i q a t i o . 
T R A S L U M B R A R S E , r . T u r b a r s e e l s e n t i d o d e l a v i s t a c o n a l -
g u n a r c p e n l i n a l u z q u e l a h i e r e . Se u s a t a m b i é n en s e n t i d o m e -
l a f ó r i e o . C a l i g a r e , a t t u c i n a r i . \\ D e s a p a r e c e r s e a l g u n a cosa p o r 
l a p r o n t i l u d c o n q u e pasa . Genios f i t g e r e , d i s p a r e r e . 
T R A S L U Z , m . L a l u z q u e p e n e t r a p o r a l g u n c u e r p o d i á f a n o , 
s u l i l y c l a r o ; «i l a q u e se p e r c i b e d e l a d o ó s o s l a y o , p a r a r e c o -
n o c e r el l u s t r e ó v i s o d e a l g u n a l e l a ó p i n t u r a . T r a n s v e r s a l u x . 
II A L TitASj. i -z . m o d . a d v . P u e s t o u n o b j e l o e n t r e !a l u z y e l o j o , 
p a r a q u e se I raspa r e n t e . Usase c o n e l v e r b o SIIHAII. 
* T R A S M A L L O , m . C R e d q u e se c o m p o n e de t r es d e m a l l a s 
d i f e r e n t e s ; y t a m b i é n se d a este n o m b r e á l a ] r e d r a l a , q u e t i e -
n e ( l e i r a s d e st o t r a m a s i n e n u d a . V c r r i c u U m . [| L a p a l a d e h i e r -
r o c o n q u e e s t á c a l z a d o e n a l g u n a s p a r l e s e l m a z o d e q u e so u s a 
p a r a j u g a r a l m a l l o , l ' c r r c a p a t m n l a . 
T R A S M A N O , n i . E n l o s j u e g o s de tos m n c b a c l i o s , e l s e g u n d o 
e n e l ó r d e n d e l j u e g o , S e c u n d m i n l u d o . \\ k TRASMANO, m o d . 
a d v . C o n e x t r a v i o ó f u e r a tícl c o m e r c i o . V r o c ü l I ñ n c ; e x t r a h o ~ 
m i i í i m i [ r e q i t e n t l a m . 
T R A S M A Ñ A N A , f. E l d i n q n c v e n d r á i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e m a f i a n a . P e r c m U n u s d i e s . 
1 T R A S M A R I N O , N Á . a d j . L o q u e es d e l a o l r a p a r l e ó e s t á a l 
o l r o l a d o d e l m a r . T r a n m a r i i i u s . 
* T R A S M A T A R , a. f a m . D » p ] \ ] P e r s u a d i r s e a l g u n o á q u e h a 
d e t e n e r m a s l a r g a v i d a q u e o t r o , c o m o d e s e á n d o l e q u e m u e r a 
p r i m e r o . L o n g a m v i t a m s t b i p r a e a ( i o p r e m i i t e r e . 
T R A S M I G R A C I O N , f. M u d a n z a d e h a b i t a c i ó n desde u n p a í s á 
o l r o h e d í a p o r a l g u n a f a m i l i a ó n a c i ó n c u l e r a . T r a n s m i g r a t i o . 
\\ — HF I.AS ALMAS 6 TIUSMiGIIAGIOS P lTAG6niCA. E l papo dC UXl 
a l m a desde u n c u e r p o â o t r o , s e g ú n l a o p i n i o n d o P i t á g o r a s , 
P ' i i h ü Q o r i c a t r t i H s n i i g r n t i o . 
* T R A S M 1 G U A R . n . M u d a r d e h a b i t a c i ó n , d e u n p a í s á o t r o . 
T r a n s m i g r a r e . CI I P a s a r las a i m a s d e u n c u e r p o A o t r o . ] 
T R A S M I N A R , n . C a m i n a r p o r d e b a j o d e t i e r r a . T r a n s f o d e r e , 
C u n i c u Í Q S a g e r e . | | U)cba !a i ' i m o l o r s u b i d o y a c t i v o q u e p e n e t r a 
m u e b o . h a c i é n d o s e p e r c i b i r f u e r t e m e n t e d e l o l í a l o . V c / i c w e i t -
l e r o l e r e \\ r . P e n e t r a r ó pa sa r a l g u n a cosa p o r e n t r e od ' a . T r a -
j i c i , t i a i i s f i i n i l i . 
i T R A S M I S 1 R I L I D A D . f. L a c a l i d a d d e se r u n a cosa I r a s m i -
s i b l e . 
T R A 
T R A S M Í S I B M í . a d j . L o q u e se p u e d o t r a s m i l i r , c e d e r ó d e j a r 
á o l r o . T r a n s t n i i t i p 'o tens . 
T R A S M I S I O N , f. L a a c c i ó n de t r a s m i t i r u n a cosa d e u n a p e r -
s o n a á o t r a . T r a n s m i s s i o . 
* T R A S M I T I U . a. [ P a s a r , c o m u n i c a r ] H f o r . Ceder ó t r a s p a -
s a r á o t r o l o q u e se posee. T r a n s m i t i e r e . 
f T R A S M O C I I A D E R O . m . E l m o n t e d e á r b o l e s it q u e se c o r -
t m las r a m a s p a r a l e f i a . |] — RA. a d j . Se d i c e d e l o s á r b o l e s , q u e 
se c r i a n p a r a t r a s m o c h a r l o s . 
f T R A S M O C H A R , a. Q u i t a r (¡ c o r l a r Jas camas d e t o s á r h a l c s 
p a r a l e ñ a . 
f T R A S M O C H O , m . y a d j . x i i A S f l i o c i i A n E R o , e n a m b a s a c e p -
c i o n e s . 
T R A S M O N T A R , a. TRA.WOSTAU. 
T R A S M O T A , f. p . ¡ U o j . L i c o r q u e se h a c e e c h a n d o o n p.] l a y a r 
e l o r u j o d e l a u v a , d e s p u é s <lc p r e n s m i o , y p o r c i ó n d o a g u a , l a 
c u a l l o m a o l o r , c o l o r y s a b o r d e v i n o , a u n q u e m u y l l o j o . ¡IÍHÍ-
t v m s e c u n d ó e x l r a c t w n m n l t â a q u ã d c l i O u l m i i , p e r m i s i a m . 
T R A S M U D A C I O N f. a n l . TU ASM UTA e i ON. 
T R A S M U D A M I E N T O , m . an l . . THASMIITACIO». 
T H A S M U D \ R a. M u d a r l o q u e e s l á en u n l u g a r á o t r o . 
T r a n s m u t a r e , t r a n s f e r r e . | | TRASMUT^K. | | m e l . Sc a p l i c a ã IOJ 
afectos ó i n d i n a c i o n e s ; y va ie r e d u c i r l a s ó t r o c a r l a s c o n las r a -
zones ó p e r s u a s i v a . C o n v e i t e r e , t r a n s f o r m a r e . \\ p . A r . THASIÍGAH. 
T I t A S M U T A I l L E . a d j . L o i p i e se p u e d e l i a s m u l a r d e u n ser 
e n o l r o . T r a u s m u t a r i p o í e n s . 
T R A S M U T A C I O N , f. C o n v e r s i o n ó m u d a n z a d e u n a c o s a c a 
o t r a . T r a n s n t u t a t i o . 
T R A S M U T A R , a. C o n v e r l i r ó m u d a r u n a cosa en o t r a . Se usa 
l a n i b i e n c o m o r e c í p r o c o . T r a n s m u t a r e . 
T R A S M U T A T I V O , V A . a d j . L o q u e l i e n c v i r t u d d e m u d a r ó 
c o n v e r t i r u n a c o s a en o l r a . T r t i n s n m t a n d . v i m h a b e i i s . 
T R A S M U T A T O R I O , R I A . a d i . THASMUTATIVO. 
T R A S N I E T O , T A . m . y í . a n l . E l . t e r c e r n i e t o ó t a t a r a n i e t o . 
Á b n e p o s ; a b n e p t i s . 
T R A S N O C H A D A , f. L a n o c h e q u e p r e c e d e a l d i a premente. H o x 
p r a e c e d e u t . ¡( X 'c la ó v i g t t a t t c i a p o r a l g u n a noche . P e t i i o r l m d t 
a c m , v i g i l i a . \ \ a n t . M i l . S o r p r e s a ó c m b c s l i d a b c c l i a d e noi -bc . 
T R A S N O C H A D O , D A . a d j . Se a p l i c a á l o que p o r h a b e r pasa-
d o u n a n o c h e p o r e l l o , se d e s e m e j a ó e c h a á pe rde r . U e s t e r n u s , 
a n i e a c t â n o e t c t n a r c i d u s , n i a c e r a t u s a i t t pu i r e scens . 
T R A S N O C H A D O R , R A . m . y f . E l q u e t r a s n o c h a . N o c t t t v i g i -
l a m . 
T R A S N O C H A R , n . Pasar l a n o c h e v e l a n d o ó s in d o r m i r . P e r -
t t o r t a r e , v i g i l a r e , e l u c u b r a r e . | | PKRNOCTAR. 
T R A S N O . M I 1 R A R . a. T r a s t r o c a r l o s n o m b r e s . N o m i n a i n v e r -
t e r e . 
* T U A S N O M l N A C t O N . f. M K T O K I J I I A Ó ( ru s f i ' ucq i i c de los 
n o m b r e s . [_ T r a s n o m i n a t i o ] 
T R A S O I R , a. O i r c o n e q u i v o c a e i o i i ó e r r o r l o q u e se d i c e . A u -
d ' u i o n i s e r r a r e d e c i p i . 
T R A S O J A D O , D A . ad j C a í d o , d e s e a e c i d o , m a c i l e n t o , de njos 
6 c o n o.ieras p o r cansa d e a l g ú n a c c i d e n t e , h a m b r e ó pesar 
ü c u l i s á c g e f , l a i H j u i á t t s , i u s o r u n i s . 
T R A S O Ñ A R , a. C o n e c h i r ó c o m p r e n d e r c o n e r r o r ó e q u i v o c a -
c i ó n a l g u n a cosa , c o m o si v e r d a d e r a m e n t e fue ra 6 h u b i e r a s u -
c e d i d o , a l m o d o d e l o q u e a c o n t e c e en l o s s u e ñ o s , l i e b u s s o ¡ n 
n i o s i m i l i b u s t e m e r é c r e d e r e . 
T I I A S O R D I N A R I A M E P Í T I Í . a d v . n i . a n t . EXTBAOIIDINARU-
ÍIU'.KTE. 
T R A S O R D I N A R I O , R I A . a d j . a n t . HSTRAORUIIÍARIO. 
T R A S P A D A N O , N A . a d j . E t q u e h a b i t a , / i l o q u e e s t á de la 
o l r a p a r l e de l r i o P ó . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o en la 
p r i m e r a a c e p c i ó n . T r a n s p a d a n u s . 
t T R A S P Á G I N A . f . p o c o us . E l r e v e r s o ó v u e l t a de l a ho ja . 
* T R A S P A L A R , a. M o v e r ó p a s a r c o n la p a l a a l g u n a cosa de 
u n l a d o á o l r o . D í c c s e r e g u l a r m e n t e d e l o s g r a n o s . P a l i s a g i i a -
r e , p a i d t r a n s f e r r e . | | m e l . M o v e r , p a s a r ó m u d a r u n a cosa üc 
u n l u g a r íi o l r o . Se u s a t a m b i é n e n s e n l i d o m e l a f ó n e o . T r n i i s -
f e r r e . \\ p . A n d . C o r l a r la g r a m a de, las v i ñ a s á g o l p e d e a z a d ó n . • 
d a m e n l i g o n c a b s c i n d e r e . £ ¡| a n t . ROGAR, h e r i r e l a g u a con la 
p a l a d e l r e m o . ] 
T R A S P A P E L A R S E , r . C o n f u n d i r s e , desapa rece r u n p a p e l e n -
I r e o t r o s , f a l l a r d e l l u g a r ó c o l o c a c i ó n q u e l e n i a , c h a r l a m i n t e r 
a l i a s c o n f u n d i , i n v o l v i , m i s c e r í . 
T R A S P A R E N C I A , f. D i a f a n i d a d d e a l g ú n c u e r p o q u e p e r m i t e 
q u e l a IUK p e n e t r e ó t r a spase p o r é l . P e l l t i á d i t a s . 
* T R A S P A R E N T A R S E , r . P e n e t r a r l a l u z p o r a l g ú n c u e r p o , 
p o r l a d i a f a n i d a d ó r a r i d a d q u e l i e n c . D í c c s e t a m b i é n de l m i s -
m o c u e r p o p o r d o n d e p e n e t r a l a h u . Se usa t a m b i é n c o m o ver-
bo a c t i v o , í p o i ' d i s p o n e r ô p r e p a r a r u u c u e r p o d e m o d o que 
pase p o r 61 l a l u z ] . T r a n s l u c e r e . 
* T R A S P A R E N T E , a d j . D i á f a n o , c l a r o , p o r l o q u e p e n d r a la 
l u z . l ' e l l u c i d i t s , t r a n s l u c c n s . \\ n i . L a v e n t a n a c e r r a d a c o n v i -
d r i o s ó c r i s t a l e s q u e se p o n e p a r a d e c e n c i a v a d o r n o de t r a s de. 
a l i a r , y da á U c a l l e . I n a l t a r i p o s t i v a f e n e s t r a v i t r e a . [ [| La 
c o r t i n a p i u l a d a d e v a r i o s c o l o r e s p a r a r e s g u a r d a r s e de l s o l , que 
se a r r o l l a en el c i l i n d r o de q u e p e n J e . |¡ La te ia ó p a p e l , cuyas 
p i n t u r a s e s t á n h e c h a s p a r a q u e s o b r e s a l g a n con l a l u z q u e se 
p u n e t r a s e l l a s . ] |] E n t r e c ó m i c o s , e l ú l t i m o a p u n t a d o r . 
T R A 
T R A S P A S A C I O N , f. TRASPASO en s e n t i d o d e c e s i ó n . K a voz 
q u e s u e l e usarse en l o fo r ense . 
T R A S P A S A D O R , R A . n i . y f. a n l TIUSCRKSOH. 
T R A S P A S A M I E N T O , n i . L a v i o l a c i ó n 6 ( | i i n l ) r ; i n l a m ¡ e i i l o (le 
a l g u n p n i c e p t o , ley ó n s l a l u l o . T r a n s g r e s s i o . \\ a n l . THASI'JSO. ¡| 
m e t . TRASPASO, p o r a i l i e t i o n , a n g u s t i a . 
* T R A S P A S A l í . a. Pasar ó l l e v a r u n a cosa d e u n s i l i o á o l r o . 
T r a n s f e r r e . \\ Pasar a d e l a n t e i n i c i a o t r a p a r l n ó á o l r o l a d o 
T r a m i v e , i r a m q r e d i . j] Pasar d e la o t r a p a r l e ; V a s í se d ice ; 
TRASPASAR e l a r r o y o etc. T r o j i c e r e . | | V o l v e i ' á pa sa r í i e r i i m 
t r a n s i t e , p e r t r u n s i r e . \\ H e r i r c o n a l g u n a a r m a a t i l d a , fte m o -
d o ( | i i e a t r a v i e s e y p e n e i r e <le u n a p a r t o á o t r a . T r t m s f o d e r c , 
t r a m f i g e r e . \\ m e l . Causar i á s t i m u , c o m p a s i ó n ó d o l o r a l u m i a 
cosa , p e n d r a r a g u d a m e n t e l a a f l i c c i ó n ó l o r m e n l o . A n i m u m 
v e h e m e n t i m i s e r i c o r d i á a f í i c e r e . \\ Q u e b r a r ó v i o l a r a l u m i a Inv, 
e s l a t u t o ó p r e c e p t o , c o n l r a v i r i i o n d o á s u t e n o r ó f o r m a . T r a r i s -
o r c i l i , v i o l a r e . | | E x c e d e r de ¡ o d e l u d o , COTUIÍH u n i r á l o r a z ó n a -
m e . T r a n s g r e d í , s n p e r e x c e d e r e . |] R e n u n c i u r ó e r i l c r á l a v o r de 
o l r o e l d e r e c h o 6 d o m i n i o d e a l g u n a cosa. T r a n s f e r r e , a i l d i c e -
r e , c e d e r é . | | I n t r o d u c i r s e c o n g r a n d e fue r za ú a c t i v i d a d e l ¡ \ m -
h i e u t e f r i o e n a l ^ u n s u j e t o , á q u i e n le es i n u v s e n s i l j l e p o r su 
d e l i c a d e z a ó e n f e r m e d a d . P e n c l i a r c . l \ l n . a i i t . TBASI'OMÍRSH 
el s o l . ] 
T R A S P A S O , n i . n i e l . R e n u n c i a 6 c e s i ó n de a q u e l l o q u e se t i e -
n e ó p o s e e , d a n d o y e n t r e g a n d o á o l r o el d o m i n i o . J l e m i l a r -
m o n l e se d i c e d e l o q u e se t i e n e a r r e n d a d o ó a l q u i l a d o . T I ÍIIÍS-
n c t i o , ce s s io . \\ A l l i c c i o n , a n y u s l i a d p u n a (p i e a t o r n i e n l n , 6 c! 
m i s m o s u g e l o q u e l a causa . J E m m n a , v e h e m e m a n i m i d o l o r . \¡ 
( l o n l r a v e u c i o n á a l b i n a l e y á p r e c e p l o . T r a n s g r e s s i o . [| a i d . 
A r d i d , a s l u e i a , e n t r e t e n i d a . D o l o s a m o r a , f u l l u c i a . \\ AYUNAR 
A L TRASPASO. I r . N o c o m e r n i he l i e r desde e l j u e v e s san to a l 
m e d i o ( l i a h u s l a e l s á b a d o s a n t o a l l o c a r á g l o r i a . A i n c r k l i e / e -
r i n e q u i n i n e i m j o r i s h e b d o m a d n e u s q u ú a d m e r i d i e m s a b b a l i 
e j n s d e m h e b d ó m a d a s , o m n i p r o r s ñ s c i b o e t p o i t t n b s t i n e r i . 
T R A S P U C H O . m . tiall. H u e s c c i l l o q u e t í i i a n i e c c l a caja d e l a 
b a l l e s t a p o r l a p a r l e d o a b a j o d o n d e m o d a l ; i n u e z , l l u l i i s t a e 
osseum f u l c i m e n i n f e r i a s . 
T R A S P E I N A R , a. V o l v e r á p e i n a r l i g e r a m e n t e l o q u e y a e s l á 
p e i n a d o , p a r a p e r f e c c i o n a r l o ó c o m p o n e r l o m e j o r , l ' e c t i n e He -
r i m c r i n e s e x t e r g e r e , d i s c r i m i n a r e . 
T R A S P E L L A R , a. a i d . CERRAH. 
T R A S P I É , m . l i l r e s b a l ó n ó t r o p i e z o de los p i é s . V e d i m / i m -
b a i i o v e l v a c i l l a t i o . \\ A r d i d ó l í e l a q u e u san los l u c h a d o r e s , 
p a r a d e r r i b a r e n e l sue lo á su c o n l r a r i o , p o n i e n d o u n p i é (Je-
t r a s d e l o s d o s s u y o s , ó a l r a v e s á m l o l e p o r e n t r e e l l o s p a r a que, 
t r o p e z a n d o ca iga , Ü u n p l a n t a n d i a c t i o . \\ PAR TRASPIKS. l'r. T r o -
p e z a r s i n caer . V a c i l l a r e ped ' tbus . \\ - - - f r . m e t . V i v i r c o n p o -
co r e c a l o . 6 deseu ida r se e n m a t e r i u de l i o n e s l í U a d ú o t r a s ü m e -
j a n t e . Se inhones t ' e g e r e r e . 
+ T R A S P I E S , n i . a n t . (THASPIRSIÍS en e l p l u r a l . ) TRASPIÍÍ. 
T R A S P I L A S T R A , f. A r q . COKTRAPILASTUA. 
T R A S P I L L A R S K . r . l i n l l a q u c e e r s e , ( l o l i i i i l a r s o d e m a s i a d a -
m e n t e . O í c e s e e s p c c i a l i i i e n l e c u a n d o eslo p r o v i e n e d e la l a r g a 
f a l t a d e a l i m e n t o . M a c i c c o n s u m i , l a n g u e s c e i e. 
T R A S P I N T A R . u . R e c o n o c e r p o r la p i n t a en el i u e g o ( lo n a i -
p e s , c o m o l i r u j i d e a n d o , las c a r t a s que v i e n e n d e i r a s ' d e O l i i i s , 
uescubr i fSndose o t r a d i s l i i d a de. l a que p a r e c i a . C h a r l a m s i g n o 
c o n j e c i a i a m f a l l a r e . \\ r . i n d . S a l i r a l g u n a c o s a a l c o n l r a r i o de 
c o m o se e spe raba ó se t e n i a c r e í d a , f le i c v e n t u m ve.l s i i p i a f a l -
t e r e . I ! C l a r e a r s e a l t r a s l u z p o r o l r e v é s lo e s c r i t o ó d i l n i j a d o . 
T R A S P I R A R L E , a d j . L o q u e p u e d e t r a s p i r a r . S p i r a b i i i s . 
T R A S P I R A C I O N , f. s fed . E x p u l s i o n i n s e n s i b l e d e los h u m o -
res d e l c u e r p o p o r sus p a r l e s p o r o s a s , q u e e n v i r t u d de l t a l o r 
n a t u r a l so e v a p o r a n e n t c n u c a y su t i l es á t o m o s . P e r c o r p o r i s 
p o r o s s p i r a l i o , 
T R A S P I R A R , n . E v a p o r a r l o s h u m o r e s i n s e n s i b l e m e n t e y e x -
f i c l e r l o s en s u t i l e s p a r l í e u l a s p o r tos p o r o s d e l c u e r p o . Su usa a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . C o r p u s p e r p o r o s s p i r a r c . 
t T R A S P I R E N A I C O , CA. a d j . K l que y l o q u e e s l á ¡i la o l r a 
p a r l e d e l o s P i r i n e o s : p a r a n o s o t r o s lo m i s m o i j u e FRANCKS. 
t T R A S P L A N T A C I O N , f. E l a c t o y efecto de t r a s p l a n l a r . 
* T R A S P L A N T A R , a. M u d a r l a s p l a ñ í a s t i e r n a s d e la l i e r r a 
desde d o n d e e s l á n , á O l r a p a r t e p a r a q u e p r e v a l e z c a n . P l a n t a s 
t r a n s f e r r e . || [ r . ] n i e l . Pasarse 6 m u d a r s e las p e r s o n a s n a l u r a -
les ó a v e c i n d a d a s en u n a p r o v i n c i a ó r e i n o á o l r o . T r a n s f e r r e , 
t r a n s i r é . 
T R A S P L A N T E , m . L a m u d a n z a q u e se h a c e d e las p l a n t a s 
t i e r n a s d e u n l u g a r ü o t r o , p a r a q u e c r e z c a n . T r a n s U u i o p l a n -
t a r a m . II L a a c c i ó n d e t r a s p l a n t a r . 
T R A S P O N K D O U , R A . m . y f. E l q u e t r a s p o n e . T r a n s p o t t e n s , 
t r a n s m u t a n s . 
* T R A S P O N E R , a. M u d a r d o u n l u g a r á o l r o a l g u n a cosa, p o -
n e r l a e n d i f e r e n l c p a r l e d e l a e n q u e e s t a b a ó d e b í a estar. 
T r a n s f e r r e , i r a n s m u i a r e . \\ TRASI'I.ANTAR. £ ¡| n . a n l . M O R I R . ] \\ 
Cr-H O c u l l a r s e a l g u n o de l a v i s t a d e o t r o s , p o r l i a b c r d o b l a d o la 
e s q u i n a d e l a c a l l e , íi b i e n u n c e r r o , ú o l r a cosa s eme jan t e . Usa-
se t a m b i é n c o m o a c f i v o | | r . Q u e d a r s e a l g u n o alu'O d u r m i d o . 
S o m n o l e v i i e r c o r r i p i . | | O c u l l a r s e ei So l y o t r o s a s i r o s de n u c s -
I r o h o r i z o n t e . O c c i d e i e , ab o c u l i s se s u b d u c e i e. [ j¡ a n l . AUSKH-
TARSH.] 
+ T R A S P O N T I N , m . f a m . T r a s e r o , asen t a d c í a s . | | a u t . CABR-
I X L , en s u p r i m e r a a c e p c i ó n . 
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t T I I A S P O I U R S E . r . REZIUURSB. 
t T H A S P O K I A I I L E . a d j . L o que so p u e d e t r a s p o r t a r . V e c t a -
b i l i s . 
T R A S P O R T A C I O N , f. L a a c c i ó n d e t n i s p o r i a r ó l l e v a r d e u n 
l u g a r á o l r o . T r a n s p o r t a i i o . 
T R A S P O R T A M I E N T O , m . TRASPORTACIÓN. | | P e r t u r b a c i ó n ó 
e n a j e n a m i e n l o i p i e i m ] ) ¡ d e e l uso l i b r e y r a c i o n a l de las a c c i o -
nes, i l íewii . t pe i t w b a l i o , a l i c n a l i o . 
* T R A S P O R T A R , a. L l e v a r u n a cosa d e u n p a r a j e 6 l u g a r á 
o t r o . T r u n s p o n a r e , t r a n s v e h e r e , i r n n s f e r r e . \\ l i t i s . M u d a r l a 
c l a v e p a r a l o c a r ó c a n l a r p o r p u n t o m a s ba jo 6 m a s a l t o d e l 
q u e se seguia a l p r i n c i p i o . C l t t v e i n i n r m t s i c i s i r a n s m u i a r e . | | r . 
E n a j e n a r s e de la r a z ó n ó sen l i d o p o r a l g u n a p a s i ó n 6 a c c i d e n -
t e , q u e p r i v a ó s u s p e n d e el e je rc ic io de l o s e s p i r i l u s v i la les ó 
r a c i o n a l e s . S e m u , m e n t e a l i e n a r i ; e x t r a se e f í ' e r r i . ^ |] a n l . O l -
v i d a r s e , pasar p o r a i l o , d e j a r en b l a n c o . U s á b a s e t a m b i é n c o m o 
a e l i i o . ] ' 
* T R A S P O R T E , n i , TRASPORTACIÓN'. i | L a c m h a r c n c i o n d e s t i -
n a d a ú n i c a m e n t e p a r a l l e v a r de u n a p a i te á o t r a v í v e r e s , t r o -
pas fi o l í a s cosas. N n v i s v c c i o r i a . C | | n e o l . A r r e b a l t ) , i m p e l i r , 
r a p t o d e u n a p a s i ó n ] 
T U A S P O H T I N . m . C o l c l i o n p e q u e ñ o y d e l g a d o , q u e se sue le 
e e l i a r s o b r e los o t r o s , ó i m n e d i a l o a l c u e r p o , p o r ser de l a n a 
m a s d e l i c a d a , ( . ' l í í r i í o O r e v i s e x i l i o r q i t c . 
•* T R A S P O S I C I O N , f. L E I a e l o y efecto d e I r a s p o n e r y t r a s p o -
ne r se ] II r , c í . f i g u r a q u e c o n s i s t e en a l t e r a r e l ò r d e n q u e d e d e n 
t e n e r las voces en l a o r a c i ó n , ó en l a i n t e r p o s i c i ó n d e a l t í t m a 
v o z é n t r e l a s s í l a b a s d e o t r a . I n v e r s a v e r b o m m i n o r a Hone p o -
s i i i o . 
T R A S P U E S T A , f. L a a c c i ó n y erecto d e t r a s p o n e r ó t r a s p o -
ne r se . T r a n s l a t i o , s u b d u c t i o . | ] " R i n c o n 6 r e c o d o q u e l iaee a l g ú n 
n i o n l c ú o l r o p a r a j e , e n q u e poderse o c u l l a r . L a t e b r a o c c u l t a , 
a b s c o n d i i a . | | V u í í a i'i o c u l t a c i ó n que b u c e a lSLina p e r s o n a p a r a 
h u i r ó l i b r a r s e de a l g ú n p e l i g r o . F u g a , a c c n l i a t i o . H En ios l u -
g a r e s , e l c o r r a l , p u e r t a s y o l i c i n a s q u e e s t á n d e t r á s d e l o p r i n -
c i p a l d e l a casa. P o s t i c a p a r s d o m i i s . 
T R A S P U E S T O , T A . p . p . i r r . d o T i u s p o M n n . 
+ T R A S Q U E . pers . a n l . d e TIIARR. TI IAJH. 
T R A S Q U E R O , m . p . l i i o j . E l que I r a l a fin e l g é n e r o de c o r r e a s 
3uc l l a m a n THASCAS. B o v i n a r n m c o r r i g i a r u n t o p i f e x v e l v e n -i l o r . 
+ T R A S Q U 1 E M O S , T B A S Q U I K S E S . p o r a . a n l . d o T t i A u n . T R A -
JIMOS, TIUJUSUN. 
i T R A S Q U I L A D E R O , m . E l l u g a r p a r a t r a s q u i l a r d g a n a d o . 
II a u t . n s Q u n . n o . 
T R A S Q U I L A D O R , m . E l q u e t r a s q u i l a . T o n s o r . 
T i t A S Q U I L A D U H A . I ' . L a a c c i ó n y e fec to de t r a s q u i l a r . T o n -
410. 
* T R A S Q U I L A R , a. C o r l a r e l pelo á I r e c h o s , s i n ó r d e n n i a r -
te. T o n d e r e . \\ n i e l . M e n o s c a b a r ó d i s n i i n i i i r a l g u n a c o s a , q u i -
t a i t d o ó s e p a r a n d o p a r l e d e e l l a , i l i n u e r e , r e í p a r t e m a d i m e r e . 
T i l — Á crujCKS. fr . V . c n u z O 
T R A S Q U I L I M O C H O , C H A . a d j . f a m . T r a s q u i l a d o i r a í z . I t a -
d i c i t i / s [ o n i n s . 
1 T R A S Q U I L O N , m . E l g o l p e de l a l i j e r a q u e saca d e u n a vez 
ó de u n g o l p e u n m e c h ó n d e p e l o . Ü n l i e n d é s e c o m i m i n e n t e p o r 
e l q u e o f e n d e ¿ h i e r e e l c u l i s . Pars r e s e d a c o m a e ; f o r fice f a c -
i a l a e s i o . II m e l . y f a m . L a p a r l o d e l c a u d a l q u e á a l g u n o le 
q u i l a n c o n i n d u s t r i a 6 a r l e . P a r s p e c u n i a e d o m i n o d e t r a c t a . \\ 
A TRASOUII.ONES. m o d . a d v . c o n q u e se s i g n í l i c a e l m o d o d e 
c o r l a r e l p e l o c o n d e s ó r d e n , r e á m e n l e y s i n a r t e . I n o r d i n a t e . | | 
— — m o d . a d v . m e t . S i n o r d e n n i m é t o d o , ó s i n p r o p o r c i ó n . 
í n o r d i n a i ' e , i n c o n c i n n b . 
t T R A S R E N A N O , N A . a d j . E l q u e h a b i t a , y l o q u e e s l á a l o t r o 
l a d o d e l H i n . T r a n s r h c n n i m s . 
T R A S T A N O . n i . a n t . ZANCAIUM.A. 
T R A S T A Z O , « i . ( ioi .PA7.0. 
* T R A S T E , m . L a c u e r d a ó l i r a d e l g a d a d e m e t a l , c o l o c a d a á 
t r e c h o s e n el m á s t i l de Ja v i h u e l a ú o t r o i n s l r u m e n l o s e m e j a n -
te , p a r a d i s l i n f í t i i r l o s p u n i o s de l d i a p a s o n , f n t e r v a l l a t r a n s -
v e r s i s f i d i b u s d i f p n i i a IÍJ j u g o e i t l t a r a e . II p r o u i n . TRASTO. |¡ 
A n d . E l vaso (1<! v i d r i o p e q i i e ñ o con q u e tos c a t a v i n o s p r t i e h a n 
e l v i n o . V i l r e i i t n va s p a r v u l u m a i l v i n a d e g i i s t a i u t a . \\ DAR AL 
TIU STK . f r . D e s t r u i r a l f í u n a cosa , a t i a n d o n a r l a , p e r d e r l a . l i c m 
a l i q u a m e v e r t e r e , i r a n s v e r s a m agere . t 11 — - ~ h ' . n i e l . N á u t . 
DAR AÍ, T R A V I ¡ S . ] | | IR i ' e i i i i A B i t TíiASTKS. f r . O b r a r s i n c o n c i e r t o , 
d e c i r l o q u e n o es r e g u l a r . I n o r d i n a t e n g e r e ; c x t r i i a l e a s f e r r i . 
II SIN TBASTHS. m o d . a d v . S i n 6 i ' d c i i , d i s p o s i c i ó n 6 m é t o d o , i í t o r -
d i n a t e , c o n f u s e . 
T R A S T E A D O , m . E l c o n j u n t o de I r a s t e s q u e J iav en a l g u n 
i n s l n u i i c n l o . I n i e r v a l l o r u m t i a n s v e r s i s fidibus d i f t i n i t o n t m 
s e r i e s . 
T R A S T E A D O R , R A . n i . y f. E l q u e Jrastea ó h a c e r u i d o c o n 
a l g u n o s t r a s tos . S c r u t a c o n n o t v e n s ; s e n i l i s s t r e p i t v m f a c i a i s . 
* T R A S T E A N T E , p . a. [ d e TRASTKAR J E l q u e es d i e s t r o en p i -
sa r las c u e r d a s en los i n s t r u m c n l o s q u e t i e n e n t ras tes . F u l e s 
p e r i n t e r v a l l u api ' e p r e m e n s . 
* T R A S T E A R , a. P o n e r á e c h a r los I r o s l e s en l a v i h u e l a ú 
o l r o i t i s l r m n e i i l o s c m e j a i i l c . l u j u g o c i l h a r u e i n t e r v a l l u , i r t m s -
v e r s i s { ¡ d i b i t s , d i j f t n i r e v e l notrtre. 'W R e v o l v e r , m e n e a i ' 6 m u d a r 
d e u n a l i a r t e íx o l r a los t r a s l o s . Sc ru t a c u n u n o v c i e. \\ P i s a r l i i e i l 
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• l a s cne rdas de l o s i n s l m m e n t o s I r a s t e s . Fu l e s c i t h a r a e p e r 
i n t e r v a l l a a v t è p r e m e i e . [\ m e t . D i s c u r n i - c o n v i m a , y I r a v T , -
s u r a sob re a l g u n a espec i f i . l u g e " " n c i i m i n e e l d e x n - r i i n t e p o l -
l e r e . I R e c o r r u r v a g a n d o . ] 
T t l A S T E J A D O R . i n . FA q u e t r a s t e j a 6 ( t e ñ o este o f i c i o . T e c i n -
n w i ¿ t e g u l i s s a n a r . 
* TRASTEJADU1U. f. Q a n l . ] TKASTUJO. 
* T R A S T E J A R , a. A d e r e z a r , r e p a r a r y c o m p o n e r l o s t e j a d o s , 
r e c o n o c i e n d o l a s te jas q u e b r a d a s y p o n i e n d o o i r á s n u e v a s . 
T e c i a s a r c i r e . \] i n d . R e c o r r e r 6 m i r a r c n a l q n i u r c o s a p a r a 
a d e r e z a r l a 6 c o m p o n e r l a . S a r c i r e , c o m p o n e r e . CU m e t . a n l . 
E c l i a r a l g o n u e v o á u u v e s t i d o u s a d o , ramo h o l o n c s n u e v o s a 
u n a r o p i l l a v i e j a . ] ¡1 v a n . AQCÍ TnASTii- tAN. l o e . c o n ( [ l i e se e x -
p l i c a q u e a l g u n o I m y e d e l r u s s o q u e p r e s u m e , p a s a n d o p o r ¡ i l -
g u n p a r a j e . U í c c s e c o m u n i n e n l e de l o s d e u d o r e s , q u e n u y e n d e 
l a v i s l a d e sus a c r e e d o r e s , p o r q u e n o l o s r e c o n v e n g a n . K i í o n -
d w t i p e r i c u l i t m . 
T l t A S T l í J O . m . L a o b r a de I r a s l e j a r . T e a i r e f e c i i o , r e p a r i t -
í i o . 11 m e t . E l m o v i m i e n t o c o n l i m i u d o , y s m c u n c i e i t o n i o r -
d e n . F r e q u e n s e l i n c o m p o s i n i s v i a t i i s . 
T R A S T E R A , f. L a p i e / . a ó d e s v á n d e s t i n a d o p a r a g u a r d a r ó 
p o n e r los t r a s t o s ( ¡ u e n o s o n d e l u s o c o m ú n . S c r u í o r u m v e l 
i t i e t u i l i u m r e p o i i t o j i i i m . 
T R A S T E R Í A , f. M u c h e d u m b r e 6 m o n t ó n d e t r a s t o s . SCI-JIÍO-
m m c u m u l u s . |J m e t . L a a c c i ó n d e s c o m p u e s t a ò r i d i c u l a . A e i i o 
i u o f f i c i o s a , i n s i p i e m v e l v e s i u u i . 
* T R A S T E R M I N A N 1 E . p . a. COK TRASTERMISAH.] E l q u e t r a s -
t e r m i t i a . T e n n i m a n i r a i t s g r e d i e n s . 
T R A S T E R M I N A l t . a. P a s a r d e u n t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l á 
O t r o , ó s a l i r de l q u e c s l á s e ñ a l a d o , r c r w i n n m i r a u s g r c i l i . 
* T R A S T E S A D O , D A . LKIJ. Cpoco n s . ] J i n d u i ' e e i d o y t i e s o , n u -
r t i s , r i g i í l i l t . 
f T l l A S T I B E R E S O , N A . a d j . F.l ( ¡ u c h a b i t a , y l o q u e e s t á a l 
o t r o l ado de l T i b e r . T r a i i s t i ú c i i m s . 
T R A S T I E N D A , f. EJ a p o s e n t o , c u s i r l o ó p i e z a q u e e s l á d e t r a s 
( le l a t i e n d a . I n f e r i o r t a b e r n a v d t t f f i c i n n . | | m e l . C á n i d a a d -
v e r t i d a y r e l l e x i v a i-.n e! p o r t e p r o p i o ó g o b i e r n o de l a s cosas . 
C a u t e l a , p r n d e n s o b & e r v a i i o . 
f T R A S T I G R I T A i S O , K A . a d j . E l q u e I r a l i i l a , y l o q u o se h a -
l l a e n la o t r a p a r t e í l c l r i o T i g r i s . T i a m l i g r i t a i m * . 
T R A S T O , m . C u a l q u i e r a de las a l l i a j a s q u e s i r v e n a l a d o r n o 
d e l a s casas, c o m o e s c r i l o r i o s , espejos, s i l l a s d e . T ó m a s e m a s 
c o m u n m e n t e p o r l a s q u e son i n ú t i l e s y a r r i m a d a s , q u e se 
a m o n t o n a n y p o n e n u n a s sob re o t r a s . U t e n s i l i a , s e n t í a . \\ j a m . 
L a p e r s o n a i n ú t i l , ó q u e n o s i r v e s i n o d e e s l o r b o ó e m b a r a z o , 6 
d cnfadoBO y l i e m a l ( r a l o , ¡ n u t i t i s h o m o , f a s i i d i u m m n v e n s . |¡ 
p l . L a espada, d a y a y o i r á s a r m a s d e l u s o . A r m a a ü u m m . | | L o s 
n l e n s i l i o s ó n e r r a m i e n t u s de a l g ú n a r l e 6 e j e r c i c i o , c o m o l o s 
TRASTOS d e pe sca r e l e . 
T R A S T O R N A D L E , a d j . L o q u e f á c i l m e n t e se i n c l i n a ó t r a s t o r -
n a . Qiiort f a c i l e v e r ü p o t e s t . 
T R A S T O R N A D O R , R A . , m . y f. E l q u e t r a s t o r n a . Se u s a e n l o 
f í s i c o y c u l o m o r a l . P e r v e r s o r , i n v e r s o r , 
* T U A S T O R N A D l l R A . f . [ p o c o u s . ] L a a c c i ó n d e t r a s t o r n a r 
a l g u n a cosa. J n v e r s i o . 
T R A S T O R N A M I E N T O , m . TRASTORNO. 
* T R A S T O R N A R , a. V o l v e r a l g u n a cosa d e abajo a r r i b a , ó d e 
u n i a f l o íi o t r o , h a c i é n d o l e f h a c i é n d o l a ] d a r v u e l t a , f n v e r t e r e . 
II m d . P r i v a r ó p e r l u r h a r el s e n t i d o ó l a c a b e i a l o s v a p o r e s ú 
O t r o a c c i d e n t e . Se u s a U i m l í i c n c o m o v e r b o r e c í p r o c o . A m e n t e 
v e t seusit a b s t r a h i , p e r t u r b a r i . \\ I n c l i n a r ó v e n r e r c o n p e r s u a -
s i o n e s eficaces e l á n i m o ó d i c t á n i e n d e a l g u n o , h a c i é n d o l e d e -
p o n e r el q u e á n t e s t e n i a . Per v e r i e r e , i n v e r t e re . [ \ I n v e r t i r e l 6 r -
d e n r e c u l a r d e a l g u n a c o s a c o n f u n d i é n d o l a ó d e s c o m p o n i é n d o -
l a , i n v e r t e r e , t u r b a r e , c o n f u n d e r e . [ | | a n t . R e v o l v e r , r e g i s t r a r , 
l e e r , e x a m i n a r . ] 
T R A S T O R N O , m . L a a c c i ó n y efecto ( l e t r a s t o r n a r , l u v e r s l o . 
* T R A S T R A B A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l c a b a l l o q u e t i e n e 
e l p i é d e r e c h o y l a m a n o i zcp i i e t ' da b l a n c o s , D i a l c o n t r a r i o , e l 
p i e i í q u i e r d o y l a m a n o d e r e c h a b l a n c o s ] . Eqrn is a l t e r n i s p e -
d i b i t s a l b a s . 
* T l t A S T R A B A R S E L A L E N G U A . I r . a n t . TRABARSI? I,A I .RN-
CDA. [ V . LBSGWA.] 
í T R A S T R A S . n i . E l C|UR es p e n ú l t i m o en g r a d o en a l g u n o d e 
l o s j u e g o s de l o s m u d i a - c l i o s . P e u u l t i n m s i n p u e r o r u i n I n d i s . 
f T U A S T R I G O ( B U S C A R P A N D E ) , ti: V . i 'AS. 
T R A S T R O C A M I E N T O , m . E l a c t o d e t r a s t r o c a r . O r d i n i s i n -
v e r s i n v e l p r a e p o s t e r a t m i t a l i o . 
T R A S T R O C A R , a. M i n i a r e l ser ó e s t ado d e u n a c o s a , d í i n d o l c 
o I r o d i f e r e n t e d d ( ( » « l e n i a , P r a c p o s i e r è m i n a r e ; o r d i n e m m ~ 
V e r l e r c 
T U A S T R I I E C O ó T R A S T R U E Q U E , m . TDASTHOCAMIENTO. 
T Í Í A S T U E L O . i n . d . d c i f i A S T o , p o r l a p e r s o n a i n c ó m o d a y 
en fadosa . 
t T R A S T U L O , m . p o t o us . R e g o c i j a d o r , c n l r d e n i m i o n l o , r e -
c r e o , é e l p r i m e r p a p e ] , el m a s s o b r c s a l i e n l e . E s \ o z i t a l i a n a , 
q u e a d o p t o [ u i i ' s l r o c s c r í l o c m ; í s c é l e b r e . 
T R A S T U M B A R , a. P e j a r cae r ó r e l i a r i r o d a r a l g u n a cosa . 
E v e n e e e , d e j i c e r e . 
T R A S U D A D A M E N T E , a d v . m . C o n í r a s u d o r e s y f a t i g a s . A n x i è 
v e t a f l l i e t o a n t i n o . 
T R A 
* T R A S U D A R , a. E x h a l a r ó c e b a r d e s í n n s u d o r t e n u e y l e -
v e , c a u s a d o r e j í u l á r m e n l e do a l m m a d o l e n c i a , a n s i a ó pesar . 
A i i x i e s u d a r e , c o r p u s s u d a r e m a d e r o . CU m e t . A p l i c a r s e 6 d e d i -
carse á a l g ú n 1 r a b a j o c o n c u i d a d o , d e s v e l o y a t e n c i ó n , ó c o n -
g u i a r s e en é l . A i i . r i ' c i n a u n b e i e , l a b o r a r e . 
T R A S U D O R , m . S u d o r t e n u e y l e v e , o c a s i o n a d o d e a l g ú n t e -
m o r , f a t i g a ó c o n g o j a . T e n u i s è t a n x i u s s u d o r . 
T R A S U N T A R , a. C o p i a r ó t r a s l a d a r a l g ú n e s c r i t o d e s u o r i g i -
n a l . T r a n s c . r i b e r e . |¡ C o m p e n d i a r ó e p i l o g a r a l g u n a cosa , ü r e -
v i a r e , i n c o m p e n d i t o n r e d u j e r e . 
T U A S U . N T l V A M E i N T K . a d v . m . E n c o p i a , t r a s l a d o 6 t r a s u n -
t o , f i e n b r e v e ó c u c t u n p e n d i o . E x e m p l a , c o m p e n d i o , s u m -
i n a l i m . 
T R A S U N T O , m . C o p i a ó t r a s l a d o q u e se saca d d o r i g i n a l . 
p x e m p l u m , e x e m p l a r . \\ F i g u r a ó r e p r e s e n t a c i ó n q u e i m i t a eo t i 
p r o p i e d a d a l g u n a cosa . I m a n o , e x e m p l a r . 
T R A S U S T A N l ' . I A C I O N . f T c o l . C o n v e r s i o n l o t a i d o u n a sus-
t a n c i a en o t r a . Se usa h a b l a n d o d i : l a c o n v e r s i o n t o l a l t i c ) p a n 
y d c [ v i n o e n d c u e r p o y s a n g r e d e n u c s t f o s e ñ o r J e s i u T i s l o c u 
e l i n e f a b l e m i s t e r i o d e l s a c r a m e n t o e u c a r í s t i c o . T r a n s u b s i c m -
l i a t i o . 
T R A S U S T A N C I A L . a d j . L o <|uc. t o t a l m e n t e se c o n v i e r t e de u n a 
s u s t a n c i a e n o l r a . T r a n s u b s t í i n t i a t i s . 
* T R A S U S T A N C 1 A R . a. C o n v e r t i r t o t a l m e n l e u n a s u s l a n c i a 
e n o t r a . [ U s a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . ] T r a m i b s t t m i i a r e . 
T t t A S V E N A R S I i . r . Sa l i r s e l a s a n g r e d e las venas ó vasos ( i o n -
d e e s t á ó p o r d o n d e t i e n e s u m o v i m i e n t o . E j - í r i i v e n a s c f f i a t d i , 
e f l lue re . \\ m e t . E s p a r c i r s e ú d e r r a m a r s e a l g u n a cosa , p e r d i é n -
dose ó d e s p e r d i c i á n d o s e . D i f f w i d i . 
f T R A S V E R , a. a n t . V e r c q u i v o e a d a m e n l c i o s o b j e t o s , c ree r 
q u e s o n d i s l m t o s d e l a r e a l i d a d . 
T R A S V K R J i l i R A C I O N , f. T Í IASFIXION; y a s í se d i c e . t a l i e s l a 
d e l a T R A S V r a n B R A C I Ó N d e l c o r a z ó n d e san ta Teresa . T r a n s j i -
g e i i d i , i r a n s v e i b e r a n d i a c t i o . 
* T R A S V E R S A L , a d j . L o q u e a t r a v i e s a d e u n l a d o ü o t r o , 6 
d e c l i n a o b l i c u a m e n t e . T r a m v e r s n s , o b l i q u u s . \\ Se a p l i c a a l p a -
r i e n t e q u e n o d e s c i e n d e p o r l i n e a r e c i a [ d e u n a p e r s o n a , s i n o 
p o r las r a m a s e o l a l e r a l e s ] . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o . L i -
n e a o b i i i / i t u , t r a n s v e r s a , d e s c c w i e n s . 
i T R A S V E R S A L M E N T E . a d v . m . D e u n m o d o t r a s v e r s a l . 
T R A S V E R S O , S A . a d j . L o q u e e s t á t o r c i d o ó a i t r a v e s . T r a n s -
ve r sa s . 
T R A S V E R T E R , n . R e b o s a r e l l i c o r c o n t e n i d o en a l ^ u n vaso, 
d e m o d o q u e se v i e i í a p o r i o s b o r d e s . E x i r h d i f í l u e r e , e x u b e -
r a r e , e x i t t i d a r e . 
T K A S V I N A U S E . r . R e z u m a r s e ó v e r t e r s e poco á poco e l v i n o 
d e las v a s i j a s . Su usa t a m b i é n a l g u n a vez como a c t i v o . V i u m i i 
i n d o l i i s d i f l l u e r e , e x u n d a r e . | ] met.. P r e s u m i r s e ó d i s c u r r i r s e 
a l g u n a espec ie p o r a l g u n a s s e ñ a l e s ó p r i n c i p i o s q u e d a e l m i s -
m o q u e l a t i e n e o c u l t a . S i ^ t i í í a p p a r e r e v e l c o n j i c i . 
T R A S V O L A R , a. P a s a r v o l a n d o d e u n a p a r t e á o t r a . VOÍOÍM 
t r a n s v e h i . 
i T R A T A , f. C o m . n c o l . LRTRA DE CAMBIO. 
T R A T A B L E , a d j . L o q u e se p u e d e ó d e j a t r a t a r f á c i l m e n t e . Se 
usa e n l o f í s i c o y m o r a ! . T ' a c . t a b i l i s , f a c i l i s . 
T T R A T A D I C O , L L O . m . d . d e T i U T A n o . 
T R A T A D I S T A , a d j . q u e se a p l i c a a l a u l o r que e s c r i b e I r a t a -
dos s u e l t o s s o b r e u ñ a m a l c r í a p a r t i c u l a r . Se usa en Ja j u r i s p r u -
d e n c i a y I c o l u j i i a . t ' a i i i a r g i t m e i a i â i s s e r t a t o r . 
t T R A T A D I T O . m . d . d e TRATADO. 
T R A T A D O , m . E l a jus t e , c o n v e n i o ó c o n c l u s i o n d e a l g ú n ne -
g o c i o ó m a t e r i a d e s p u é s d e h a b e r s e c o n f e r i d o y h a b l a d o sobre 
d í a . C o n v e n t i o , p a c t u m , f o e d u s . |¡ É l e s c ñ l o ó d i s c u r s o que 
c o m p r e n d e ó e x p l i c a l a s espec ies l o c a n t e s á a l g u n a m a l c r í a 
p a r t i c u l a r . T r n c í B f n í , d i i i e m í i o . 
T R A T A D O R , R A . n i . y f. E l q u e t r a t a a l g ú n n e g o c i o ú m a i n -
r i a , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o h a y c o n l r o v e r s i a 6 d i s c o r d i a sobre 
e l l a p a r a a j u s t a r í a y c o n c l u i r l a . Q u i r e m t r a c í a t v e l d e r e a g i t . 
T R A T A M I E N T O , m . L a a c c i ó n ó m o d o de t r a t a r a l g u n a p e r -
sona ó cosa . T r a c t a t i o , a g e n d i r a t i o v e l modus . \\ E l t í t u l o de 
c o r t e s í a q u e se d a á a l g u n o , c o m o m e r c e d , s e f i o r í a , exce lenc ia 
d r . C o l e n d i r a t i o , h o n o r i s l i t u l i t s . i] a n l . TBATADO , ajuste ó 
c o n v e n i o . |! n A n TRATAMIRNTO. f r . H o n r a r á a l g u n o s eeuu ct 
g r a d o d e s u n o b l e z a , y c o n l a c o r t e s í a q u e le c o r r e s p o n d e p o r 
su e m p l e o ú d i g n i d a d . Q u e m p i a m h o n o r i / i c è h a b e r e , l i l t d i s d ¡ -
( i n i t a i i d e b i t i s i r a c i a r e . 
* T R A T A N T E , p . a. [ d e T H A T A R . ] E l q u e t r a t a . A g e n s , n e g o -
H a t o r . II m . E l r j ue c o m p r a g é n e r o s p a r a r e v e n d e r l o s . P r o p a l a . 
T R A T A N Z A . L u n t . JRATO 6 TRATABIIRNTO. 
* T R A T A R , a . [ a n l . ] M a n e j a r a l g u n a cosa , t r a e r l a é n t r a l a s 
m a n o s y u s a r m a t e r i a l m e n t e d e e l l a , T r a c t a r e . \\ E s c r i b i r , d i s -
c u r r i r 6 d i s p u t a r s o b r e a l g u n a m a t e r i a , e x p l i c á n d o l a p a r a su 
c o m p r e n s i ó n , m s s e r e r e . \\ C o n f e r i r y h a b l a r s o b r e a l g u n a de-
p e n d e n c i a , p a r a c o n f o r m a r y a v e n i r à los i n t e r e s a d o s en c l i n . 
C o l l o q u i , c o n s i d e r e , c o n f e r r e . | | C o n v e r s a r , I c n e r e o m u n i e a c i o n 
a m i s t o s a r o n a l g u n o . H e m c u m a l i q i t o h a b e r e , a g e r e . | | Tene r 
t r a t o i l í c i t o c o n a l g u n a p e r s o n a . I n h o n e s í n m c o n m t t n i c a i i o -
n e m c u m f o e m i t i â h a b e r e . ¡| C o m e r c i a r en g é n e r o s y r / i e rcade-
r í a s , c o m p r a n d o , v e n d i e n d o y t r o c a n d o . N e g o t i a r i , m e r e n t u * 
r a m e x e r c e r e . | | m e t . P o n e r c u i d a d o y d i l i g e n c i a p a r a e l l o g r o 
de a l g u n t i n ; y a s í se d i c e : y o TRATO d e v i v i r b i e n , S t u d e r e , cu -
T R A 
v a r e . |¡ M a n e j a r ó d i s p n i i R r a l g ú n n e g o c i o , c u i d a n d o Óe su c o n -
d u e l a p a r a e l a c i c i i o . T v a c l a r e , w a r e . [( D a r A a t e n u ó bvien 6 
m i l i I r u l o , du o b r a ó de p a l a b r a . Bene vet m a l e a l i q u e m h a b e -
re , t i c c i p e r e , ( r a c i a r e . \\ r . t l o i m u i i c a r s * ; , l i ; t h U i r í e c o n a m i s l a d , 
i a m i l i a r i i l a d ó c u r i i l o . M u t u à f a m i í i a r i l a l e a g e r e , i t t i . | | D a r s e 
I m e n ó m a l t r a t o eu ó r d e n ;t l a c o m i d a , v u i l t d o y ( l e m a s p o r t e . 
Se c u r a r e , s i c v e t ( t i t t e r se h a b e r e . Q [| ¡ m i . D a r b u e n ( r a l o . II 
¡ i i i l , « J i i c U T A i t ; y en esle s e n t i d o se d e c i a , I R A I * » h c c l i o s t l i l ' i -
c i l es . It a n t . DECIR : c o m o , TRATAR ve rdad . | | a n t . CURAU, e n su 
j i r i m e r a a c e p f t i o n . ] ¡j TRATAR Á HAQI-'HTA Ó Á L * BAQCETA Á AI . -
GUNÜ- í r . f a m . T r a t a r l e c o n d o s p r e c i o y v i l i p e n d i o . S u p e r b è , ¡ a s -
l i d i ó s e a g e r e . 
T R A T I l . L O . i n . d . de TRATO. T r a t o que p r o d u c e p o c a u t i l i d a d 
ó K a t i a n c i a p o r e l co i ' t o v a l o r d e i o s g i í i i e r o s . Lene n e q o ü n m u c l 
c o m u i e r c i i i m . 
* T R A T O , m . E l ac to ó m o d o de t r a t a r ó I r a l a r s u . T r a c i f i t i o , 
n g e u r t i r a t i o . II m e t . E l m o d o p a r t i c u l a r de p o r l a r s c c o n a l y u u a 
p e r s o n a e n el c o m e r c i o d o m é s t i c o ó c o m ú n , o b s c í i u i i ' i i i d o l a ó 
d a ñ á n d o l a c o n las acc iones 6 p a l a b r a s . A g e n d i v e l a l i q u e m a c -
c i p i e i i d i r a t i o . \\ C o m u n i i ' U C Í o i i f a m i l i a r y ; i m i i ; a b l i ; en ((tie dos 
6 m u s p e r s o n a s se v e n , l u i b l a n . v i s i t a n y c o i i i c r c i u n c u t r e s í . 
C o n s n e t u d o , f a i i i t l i a r i t a s . || L a ü í c i l a con iuu i i - ' ac . iou ó c o m e r -
c io q u e t i e n e u n h o m b r e c o n a l g u n a m u j e r , i m p ú d i c a consuc -
l u d o c u í n f e m ' u i d . |] M o d o , n t u n e r a . R a t i o . ¡\ L a n e g o c i a c i ó n y co-
m e r c i o d e g é n e r o s y i n e r c u d c r i a s , c o m p r a n d o y v e n d i e n d o . 
K e g o i i m n , c o m m e r e i u m , m e r c a i i i r a . \\ m e t . T r a i c i ó n o c u l t a ó 
i n l i d c l i d ü d , c o n q u e f a l b u i d o ¿ l a fe d e b i d a , se o l r e c e c n t r e f i a r 
a l f í t i n a p l a z a , c i u d a d ó i o r l a l e z a a l e n e m i j í o . ¡ n f i d e t i s c u m i n i -
m i c i í c o m m u n i c a l i o , c o i m i i e i e i u r n . |) L a o r u c i o i i ó m e d i t a c i ó n 
c o n t i n u a c o n D i o s . R e n a n d ' t v i u a r v m c o n t e m p l n l i o . | | E l I r a t a -
i n i c i i t o d o c o i ' l e s í n q u e se d a 6 d e b o d a r á a l g u n o . C o l e n ü i v e l 
c o r n i l e r u a c t a n d i r a t i o . | | — o í r CÜEKOA. C a s l i y o q u e e n a l g u -
nas p a r t e s se e j ecu ta , ¡ l i a m J o u) r e o tas m a n o s p o r d e t r á s y c o l -
i j á u d o l e p o r e l las de u n a c u e r d a q u e pasa p o r u n a g a r r u c h a , 
c o n i a c u a l lü I c v a i t l n n c u a l t o , y despucs 1c d e j a n cae r d e g o l p e 
s i n ( ¡ u e l l e g u e at sue lo . S i t s p e n á i t t m . II m e l . M a l p o r t e c o n 
a l g u n o . A c e r b a v e x a i i o . £ | | — DE CBSTBS. E l c o n o e i m i e n l o y 
p r á c t i c a (b j los usos y c o s t u m b r e s d e ta v i d a s o c i a l . ] | | — POBI.B. 
E l e n g a i t o ó s i m u l a c i ó n c o n q u i ! o b r a a l s i m o . c o n á n i m o de c n -
g a f i a r â o t r o , a f ec t ando a m i s t a d y f i d e l i d a d . D o l u s , f r a u s . 
T R A K E R S A . í . WdjK. C u e r d a q u e ha ja d e l o m a s a l t o de u n 
m á s t i l d e l n a v i o a l p i ó d e l q u e t i e n e á su l a d o , y s i r v e n o s o l o 
p a r a m a s s eg i t i - i dad de l m í i s l i l , s i n o l a m W m i p a r a el r ó g i m e u 
<le l a s d e m á s cuei 'das . F u n i s à s u m m o w a l o a d t i a v i s ( a b u l a -
t u m d e s c c n d c i t s . 
í T l i A V I i l l S E R O , R A . a d j . a n t . D e c í a s e d e l o q u e se l l e v a b a 
c e í H d o ó t e r c i a d o d e t r a v e s , c o m o l a capa . 
+ T 1 U V I Í R S Í A ( A N D A R E N ) , f r . a n t . A n d a r a l r e v é s d e c o m o 
se d e b e , n o a n d a r i l c i ' e c l i o . 
* T T R A V E S - m . L a i n c l i n a c i ó n ó t o r c i m i e n t o d e u n a cosa â 
¿ i l g u n o de l o s l a d o s , m a n d o d e b i e r a o b s e r v a r l a l í n e a r e c i a . 
T r a n s v e r s u m . \\ m ü t . Desg rac i a , f a t a l i d a d ó i n f e l i z suceso q u e 
acaece á a l g u n o en d i i n i m u - i o n d e s u b o m a ò h a c i e n d a . A d v e r -
s a f o r t u n a v e l casus . \\ F o r t . v i A x r . o . CU F o r t . T a i s c i i m i A . II — 
SA. a d j . a n t . L A T R U A I . . ] | | A I , TRAVRS. P o r e n l r e ; c o m o , A I . T H A -
VBS d e l a c e l o s í a , A I . THAVUS d e u n a gasa, ti n A i i A I . TRAVRS. f r . 
fYr f id . T r o p c i ; i r l a n a v i - p u r los cos t ados en a l g u n a r o c a ó c o s í a 
ele ( i e r r a , en q u e se deshace ó v a r a , tfnviylum v a d o a i t t s c o p u l o 
f i a e r e r c . \\ e o s A^,^il)^A c o s í . f r . m u t . D . ' S l r u i r l a , p e r d e r l a , 
t n a l b a r a t a r í a . V e r d u r e , p e s s i t n d a r e . | | DB TRÀVKS 6 *! , TRAVES. 
m o d . a d i ' . P o r a l g u n o (It tos l a d o s , y n o r e c i a m e n t e . K x n-aus-
J w o . II i n A I , THAvi í s . f r . I r l o s n a v i o s d e K s p a í i a à a l g ú n p a r a -
j e , p a r a n o v o l v e r . K a v t m p o s i y e m a e n n v í g a l i o n i c o m m i t l e r e , 
n o n H e r í a n r e d i t u r m u . \\ . i nnAR DE TRAVUS, f r . T o r c e r i a v i s t a , 
m i r a r b i z c o . O b l i q u e i u t u e r í , l i m i s o c u l i s a s p i e e r e . 
T R A V E S A N O , m . ATRAVHSASO, m a d e r o . | | A l m o h a d a l a r g a 
q u e o c u p a t o d a la c a b c c c r u d e l a c a m a . C m > ¡ C í i i l o i i i f i w , 
* T R A V E S A R , a. ATRAVIÍSAR. C l l n . a n t . D a r l a v u e l t a . ] 
T R A V E S E A R , n . A n d a r i n q u i e t o ó r e v o l t o s o d u u n a p a r t e íi 
o t r a , ü í c t w e f r c c u e t i l e i u e n l e d e l o s m i i c l i a c b o s y g e n l e m o z a , y 
j i o r e x t e n s i o n se d i e o de las cosas i n a n i m a d a s , i r requie . t ' e a g e -
re., i a s c i v i r e . | | m e t . D i s c u r r i i 1 c o n v a r i e d a d , i n g e n i o y v i v e z a . 
Vci-ííia ta<!e> e. \\ V i v i r d M e n v u e l l a m e n l e y c o n d e s t i o n e s t i d a d ó 
v i c i o s a s c o s t u m b r e s . I r a v i s m o r i b a s v i v e r e , i n h o n e s t e v e r s a r t . 
* T R A V E S E R O , R A . a d j . L o q u e se p o n e a l t r a v e s . E n este 
s n n t i d o se d i c e f l a u t a THAVKSKHA. p o r su p o s t u r a a t r a v e s a d a . 
T i a n s v e r s t t s . \) — m . A b n o b a d a q u e al i -aviesa t o d o e l l a r g o d e 
l a cabecera d e la c a m a . C e r v i c a l l e c t i l a t í l u d h i e t » n e q u a n s . £ (I 
L a p i t p i t i l e p u e r t a s y v e n t a n a s e n q u e e s t r i b a e l d i n t e l . ] 
T R A V E S Í A , f. L a d i s l a n c i a õ e s p a c i o q u e se l l a l l a desde u n 
p a r a j e 6 s i l i o i i O t ro , « l i r a d o de t r a v e s . T r a n s v e r s u m i t e r . ¡| D i s -
t i i n c i a ó c i m i n o d o i t n l u g a r á o t r o a b s o l u t a m e n t e , a u n q u e sea 
Eo r v i a r e c t a , i t i n e » ' i s ab a l i o i n a l i u m l o c u m I v i g i i K i u i t a s . \\ i i f o r t i l l c a c i o n ó defensa q u e se f o r m a en l o s s i l i o s - ú p l azas 
c o n t ravesea . T r a n s v e r s u m p r o p u g n a c u l u m v e l v a l l u m . \\ VA 
v i e n t o q u e e n l a n a v e g a c i ó n d a p o r a l g u n o d e tos l a d o s , y n o 
p o r p o p a . T r a m v e r & w í v m i i t s . | | l i n e l j u e g o , l a c a n t i d a d q u e 
h a y de p é r d i d a ó g a n a n c i a e n t r e l o s q u e p a g a n . Q u a d i n l u d o 
v o r í e Í H c r n i i m i es t . \ ] E l m o d o d e e s l a r a l g u n a cosa a l t r a v e s . 
M t í d i t s t r a n s v e r s u s . 
T R A V E S Í O , S Í A . a d j . Se a p l i c a a l g a n a d o q u e s i n i r á e x t r e -
m o , sale d e Ins l i S r m i u o s de l p u e b l o d o n d e m o r a T r a n s m e a n t 
y i c f . |} Su a p l i c a á l o s u e n l o s t r a sve r sa l e s ó c o l a l e r u l e s . T r a m -
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v e r s u s , o b ü q u u s , l a t e r a l i s . | ¡ — m . E l s i l i o ó t e r r e n o p o r d o u d o 
se a t r a v i e s a . T r n i i s i í o r i ^ s ¡OCJÍ.S. 
+ T R A V E S O , SA. a d j . a n t . TRAS VERSAL. 
T R A V E S T I D O , D A . a d j . D i s f r a i a d o ó e n c u b i e r t o c o n a l g ú n 
t r a j e , q u e l i ace q u e so d e s c o n o z c a e l s u g c l o q u e usa d e é l . P e r -
s o n a tus . 
T R A V E S U R A , f. L a a c c i ó n y efecto de t r a i e s c a r . i r r e q u i e t a 
a c i i o , l u d i f i c n t i o . II m e ! . L a v i v e z a y s u t i l e z a d e i n g e n i o p a r a 
c o n o c e r las cosas y d i s c u r r i r en e l las . M e n t í s i n d t i s t r i i t m a c u -
m e n , s o l e r i i a . | | A c c i ó n c u l p a b l e ó d i g n a d i ; r e p r e n s i ó n y ca s -
t i g o , v e r i f i c a d a c o n d e s t r e z a é i n g e n i o , i m p w b u m , p r a v t i m f a -
ct n u s . 
f T R A Y E S U l t í A . f a n t . TRAVESURA. 
T U A V E S L ' R I C A , L L A , T A . f. d . de TRAVESVRA. 
+ T R A Y I E R S O ( D E ) , m o d . a d v . a n t . »K TRAVUS. 
T R A V I E S A , f. TRAVESÍA. | | LO q u e se j u e g a a d e m a s de l a p o -
l l a , y Ut apues t a ( j u u h a c e e l q u e n o j i m g a , h f a v o r i\e n l g u n j u -
g a d o r . S p o n s i o i n l u d o i n l e r p o s i i a ab a l i o , e t i à m n o n l ú d e m e . 
* T R A V I E S O , SA. a d j . L o q u e e s t á a t r a v e s a d o ó e s t á p n c s l o 
a l t r a v e s ó d e Jado; y a s í se d i c e ; i r á c a m p o THAVIKSO. ' F r aus -
v e i s u s . \[ S u t i l , sagaz. S a g a x , so le r* . \\ l m j i » e t o j r c v u U o s o . 
D í c e s e c o n i i m m e n í e d e l o s m u c l i a c b o s p o r sus e n r e d o s , i r r e -
q u i e t a s , t i a b u l c u U t s . II m e t . Se d i c e d e l <iue. v i v e d i s t r a í d o civ 
v i c i o s , e s p e c i a l m e n t e e n e l d e ¡a s e n s u a l i d a d . I . i b i d i n o s u s , p e -
t u l a n s , \\ Se a p l i c a â l a s cosas i i i s c u s i h l w , t m l l i c i o s a s í i n q u i c -
las . i r r e q u i e t u s . ICII a n t . n i v f c i L - | | a n t . TRASVKRS.-.I./] i | — i n . 
a n t . THAVRSÍA. CI ! UR TBAVIBSO. m o d . a d v . a n t . P o r l u t e y t r a s -
v e r s a l . |J LÍNEA l)K TRAVIESO, a n t . V . L Í N E A . ] 
T R A V O , m . G e n u . E s g r i m i d o r ó m a e s t r o d e e s g r i m a , 
t T R A Y E . pers . a n t . d e TJÍAKR. TRAE. 
+ T R A V E L L A , f. u n t . TÜAÍM.A. 
* T R A Y E N T E , p . a. Cdc T I I A E U . ] E l q u e t r a e . T r a h c n s . 
f T R A V O , pers. a n t . d i ; TRAER, TRAKÍO. 
T R A Z A , f. L a p r i m e r a p l a n t a ó d i s e ñ o q u e p r o p o n e é idea e l 
a r l í l i c e p a r a la f á b r i c a i j e a j g u n c d i l l c i o ú o l í a o b r a , u p e r i s l i -
n e a m e n t i t p r i m a , a d i u n b r a t i o . | | i i iJ:t . E l m e d i o c x c o g i l a d o c u 
l a i d e a p a r a la e j e c u c i ó n y lo j^ ro de a l g ú n ( i n . M o d u s , r a t i o , 
c o n s i l h i i n . (I I n v e n c i ó n , a r b i t r i o , m e d i o . F o r m a , i n a e n u t m . | [ E | 
m o d o , a p a r i e n c i a s ó f i g u r a d e a l g u n a cosa. M o d u s , r a t i o , s p e -
cies . II ECHAR THA'ZAS. f r . m e t . RCIIAII I.ÍNKAS 
* T R A Z A D O ( B I E N Ó M A L ) . í a ü \ . Su d i c e d e ] e l s i i ge fo d e 
b u e n a ó m a l a d i s p o s i c i ó n ô c o m p o s t u r a d e c u e r p o . K l c j a u s v e l 
p r a c s t a n s f o r m d , an t c o n i r i t . 
T R A Z A D O R , R A . m . y f. E l q u e t r a í a ó i d e a a l g u n a o b r a . 
D e s c r i b e n s , d e l i n c a n s , a d u m b r a n s . 
T R A Z A R , a . D e l i n e a r 6 p r o p o n e r l a idea ó t r a í a que. se h a d e 
s e g u i r en a l q u i l c d i l l c i o ú o t r a o b r a . D e l i n e a r e , p r i m a t i n c u -
m e n t a d u c e r e , a d u m b r a r e . (| m e l . I l i s c u r r i r y d i s p o n e r los m e -
d i o s o p o r t u n o s p a r a ct l o g r o de a l g u n a cosa . M o l i ñ , m a c h i n a ñ . 
* T R A Z O , n i . L a d e l i n c a c i ó n c o n que. se f o r m a e l d i s c í m <\ 
p l a n t a d e c u a l q u i e r cosa . D c l i n e a t i o , a d u m b r a l i o . || LÍKKA. [ |¡ 
Cada p a r t e d e las va r i a s e i l q u e los m a e s t r o s d i v i d e n l a l e t r a i l c 
m a n o , p a r a f a c i l i t a r e! m o d o d e f o r m a r l a . ] | | P i n i . E l p l i e g u e 
de l r o p a j e . I n t n b i t l t s p i a i s v e s t i u i n n i q a c . H I U B I I J A H A I . TRAZO, 
f r . S e ñ a l a r c o n u n a l i n e a l o s e o n l o m o s d o u n a Ü g u i a . 
T R A Z U M A R S E , r . K i i z i M A n S K . 
T R E 
t T R E B . a d j . a n t . TBIPI .E . T a l vez es a p ó c o p e d e TABBLR. 
T R E B A L L A . f. Salsa b l a n c a q u e se h a c i a a n t i g u a m e n l e de a l -
m e n d r a s , a j o s , p a n , h u e v o s , e spec ia s , a g r a z , a z ú c a r y c a u t l a , 
l o d o m e z c l a d o . Se rv i a p a r a g u i s a r ansa rones . S a l s a n i c h t i m a n -
s e r i b u s c o n d i e n d i s . 
T R É B E D E S , f. p l . I n s t r u m ^ n l o q u e cons t a d e u n cerco de 
h i e r r o ó I r í à n g u l o c o n t r es p i ü s . S u uso es p a r a p o n e r á l a l u m -
b r e las s a r t e n e s , ca lde ras ó p e r o l e s s i n q t i c l l c t i u e n á e l l a . T r i -
pas , c k y t r o p u s . 
* T R E B E J A R , n . a n l . T r a v e s e a r , e n r e d a r , j u g u e t e a r , r e t o z a r . 
[ L u d e r e . \\ r . a t i t . TRABAJARSE. \\ a n l . 5 ) ive i l i i s e , i n n l a r s c ] 
T R E B E J O , m . C u a l q u i e r a d e l o s t r a s tos , i n s i r u i i t e n t o s ó u l e n . 
s i l i o s d e q v i t n o s s e r v i m o s p a r a a l g u n a cosa. Usase c o m u u n i u n -
te en p l u r a l . U t e n s i l i a . II J u g u n l e ó t r a s t o c o n q u e a l g u n o e n r e -
d a 6 se d i v í c i ' i c . f . i i tJi u i c H s i í i í i . \\ Cada u n a d e las piezas d i - l 
j u e g o d e l a j e d r e z , l a i r t i n a t l u s . H a u l , D i v e r s i o n , e n l r e l o n i i n i c n -
l o . 11 a n t . B u r l a ó c h a m a . 
T R E B E J U I i l . O . m . d . d e TREBEJO. 
* T R E B E L I Á K I C A . a d j . [ f . V . ] c i u n T A TREERLUNICA. 
t T B E B E L L A R , n . a n t . L o m i s m o q u e TRKBRJAH. 
T U E B E N T I N A . I . a n t . TRBMESTINA. 
t T R E B L E , a d j . a n t . T r i p l e , I r i n o . 
T R É B O L , m . G t í n e r o d e p l a n t a , d e q u e h a y v a r i a s especies, y 
todas e o n v i e u c E i en e c h a r l a s ho j a s fle I res en I r e s , d e l o c u a l 
t o m ó e l n o m b r e . L a m a s c o m n n es l a de los p r a d o s , q u e e H i a 
r a í z g rue sa y f i b r o s a c o n t a l l o s r a y a d o s , a l g o ve-dosos y r a m u -
sos. Cada h o j u e l a t i ene u n a m a n c h a hJanca de figura de i i H i i l i a 
l u n a . L a s l l o r e s sen o l o r o s a s , t i r a n á e n c a r n a d a s , y CBI.'III ÜÜ-, 
puestas en c a i j e z u d a s ó espigas r o m a s , y ¿ c u l a d a c á d a m í a c a -
CS 
ÍOTi T f i E 
UP. d o s l i o j i t aa e i i o o n t r a d a a . fiirvií d ú e x c e t c n í e p ; is (o a l g a n a d o , 
y SR s i e m i m m da M p r a d o s a r t i l i c i a l e s . T i i f o l i u i n . 
f T H E B U J I Í I U . f. a n t . L a z o , c i n t a , u y u j t í l a . 
+ THI5IJUTO. rn- a n t . T M B U T O . 
* T í U i C R . ad j . n u m . c a r d . E l n ú m e r o c o m p u e s t o d e <\ \e i y 
(res. T r c i l e c i m . | | / U g i m a s vetes o n e i M o r i í i i c i o , - c o m o c a p í t u l o 
TIÍBCG , iey T n i i c i ! . h e c i m m t e n i m . \\ m . E l c a r á c t e r ó c i f r a q u e 
sfi c o m p o t t e de 1 y 3 ; c o m o , ousa n ú m e r o TRRCE ; o n l a l o t e r í a 
saííVi o i r n i í c n , T e i f i t i s d c c i i n u s m m e r t t s . \\ VAI a l g u n a s c i u d a d e s 
a n l i g u a m e r i l e . c a d u u n o d e sus TKECB r e g i d o r e s . E t r e d e c h n de-
c u r i Ò J i i b u s <iuisí¡i tc. | | E n c l 6 r d e n y c a b a l l e r í a dc S a n t i a g o , e l 
c u l i a l l c r o { l i j i i i l a d o y i i o m b n i r t o p o r e l m a e s t r e y d e m n s c a b a -
l l e r o s p a r a a l ü i m c a p í t u l o g e n e r a l . D i ó s t í l e este n o m b r e , p o r -
g u e s i i ' m p r e c l i s e n TRKCR caba l l e ro s p a r a este Tin. T r e d e e i m v i r . 
CU ÜCIUHI.O T01HI Á TUKCH. lí'. E C l U I t L O TOOO i riQW.. V . (Mí-
c u . ] \[ üSTsiisTí i!N s r s TitP-CK. f r . m e t . M a n t e n e r s e à p e r s i s t i r 
c o n p e r l i n f t c i a on u n a cosa q u e se l i a a p r e h e n d i d o 6 e m p e z a d o 
á c j e e u i a r . I n s c m c u i i i l j t e m i a i e , p e i s i s t e i g. 
T R E C E M E S I N O , H A . a t l j . L o q u e es d e t r ece meses. T r e d e c i m 
i i i e i t s i l n i s í i n f ü í . 
T H U C E N A U I O . i n . E l n ú m e r o de t r ece d í a s c o n l i m i a d o s ñ ¡ n -
t e r r u m p i d o s , d e r t i c a d o s á u n m i s m o o b j e t o . T r e d e c i m d i e r t t m 
s p n t i u m . 
T R l í C E N A T O . n i . TRKCISNAÍ.CO. 
T H K C E X A Z U O . m . E l o f i c i o ú d i g n i d a d d c t r ece . T m l e c m m -
i 7 d i f j n i t a s . 
T l t Ü C E N O , K A . a d j . n u m . o r d . L o q u o a c a b a l a y c u m p l e e i 
n i i m c r o I n v c . D c c i m h l e r l i u s , i r e á v c i n m s . 
t T K F . C l i M ü S , T A S , u d j . n u m . p i . a n t . TRHCIRNTOS, TAS. 
' i ' r e e e n i l -
T l í I i C E S I M O , W A , a i i j . L o ( ¡ u c c u m j i l e el n ú m e r o d e t r e i n t a , 
í ' r i f c i / m i í - í , 
* T l t l C C l l í N T O S , T A S . a d j . n u m . [ p l . q u e se a p l i c a íi l a c a n t i -
d a d ] q u o Ri? pt'üdiiiTc p o r e í fres v l a c e » l e n a . T e r c e n i i . 
t T l U i C H A . f. a u l . O b r a , l a b o r . 
t T t í ü C S I A D O , D A . a d j . a u l . T r i n c l i a d o , d i v í d i i l o en t r o z o s . 
T H f ' X M E L . n i . Casta d c t r i g o r u b i o ó a l g o m o r e n o , T r i t i c u m 
s u l i f ' i s c u m . 
* T R E C I Í O . m E s p a c i o , d i s l a n c i a ü c l u g a r ó l i n i n p o . TJ ' Í IC-
'"•!- C U — Í H A . a d j . a n l . TRATA no . 3 || Á TEIKCIIOS. m o d a d v . C o n 
i n l e r m i s i o n de I n ^ a r ó f i e n i p o . Per i n i e r v i U u . |¡ n i í T i t u c n o UN 
•ettKRiio. t m t ) . n i l 'v . 11c d i s l a n c i a á d i s l a n c i a , de l u g a r á l u g a r , 
d e t i e m p o en t i e m p o , l ' e r h n e r v a l l a . 
t T R E C I I O N . n i . a n l . TRONCO, s e ^ u n p a r e c e , 
t T I t E O . c o n f r a c . a n t . d e T R . v í í o . 
T R E D E K T C D O , D A . a d j . a n t . L o q u e t i e n e (res ( l í e n l e s . T r i -
â e n s . 
T R E F E , ad j . L o q u e es l i i í e r o , d e l g a d o y fiojo; p o r l o c u a l f á -
e i l m e i i l e se c n s a n c i i a , d o b l a y e n c o t í e . L e v i s , S p o n g i o s i t s . \\ l ! i ú -
ÉO. Tal lo <te l e y . A d u l l e i h u i s . ¡J a n l . TÍSICO. 
* T H E F E D A l ) . f . a n l . TÍSICA. I T Í S I S . ] 
t T U E F Ü D O , D A . a d j . a n t . F o r n i d o , r o b u s t o . 
T R l i G í I A . f. S u s p e n s i o n de a r m a s , c e s a c i ó n d e h o s t í l i i l a d c s 
p o r d e t e r m i n a d o l i e m p o R i i l r e los e n e m i g o s q u e t i e n e n r o l a ú 
p e n d i e n t e l a ü i i e r r a . I n d u c i n e . \\ m e t . Descanso ó i n t e r r u p c i ó n 
d e i;t o c u p a c i ó n f i I r u b a j o . í m i u f i a e . | | DAR TREGUAS, f r . n i e l . 
S u s p e n d e r s e p o r a t e u n t i e m p o r l d o l o r ú o t r a cosa q u e m o r í i -
l i en ; c o m o Ja l e r e i a n a ú o l i o a c c i d e n t o (p i e se l e m p l a m i i c b o . ¡| 
Jr. m e l . D a r t i e m p o . S / i a t i i m d a r e . 
i T O E t í l l A R . a. a n t . D a r t r eguas , ¡ m i l i c i a s i n i r e . 
T M ' . Í U . A . f. Tl tAÍ l . I .A. 
•* T R E I N T A , a d j . n u m . c a r d . 1.0 q u e se p r o d u c e j i o i " l a m u l l i -
p l i c a c i o n de l a decena p o r c ! t r e s ' f i ' u f n i t a . \\ — 6 TREINTA Y 
I IKA- JUCÍÍO d e n a i p e s , e n q u e r e p a r t i d a s d o s ó fres ca r f a s c n l r e 
l o s q u 6 j u e g a n , v a n p i d i e n d o m a s , b a s t a l i a c e r T R F . I M A Ó 
TREINTA y u n p u n i o s , e o n i a n d o l a s l i s u r a s p o r d i e z y las d e -
m á s c a r i a s p o r l o q u e p i n t a n . J j u / i a c h u r d i n m s i c d i c u t s . C ¡1 
— Y CUARBSTA. J u e g o d c n a i p e s , d e ¡ o s de s ue r t e í> aza r , y p o r 
l a n í o p r o h i b i d o i | IÍSTAII k TBBINTA CON RFV. f r . E s t a r a l e g r e 
c o n el v i n o . !| POSHHSR Á. TIIRINTA. I r . ÁCUISI'AIISK.] 
t T R E I N T A I D O S E N O , N A . a d j . TRIGÉSIMO SEGUNDO. |t Se d i c e 
d e l p a ñ o ó t e t a , c u y a u r d i m b r e c o n s t a d e t r e i n t a y d o s c c n l e n a -
' res» de h i l o s . 
T l í F J K T A K A R l O . m . E i n ú m e r o d e t r e i n t a d i a s c o n t i n u a d o s 
á i i i l c r r u n i p i d o s , c o n s a g r a d o s <> d i r i g i d o s i i u n m i n i n o o b j e t o . 
T r i g i n t a d i e r t m s p a t i u m , n u m e n i K . |¡ L a s e x e q u i a s t p i e se b a c e n 
p o r a l g i m d i f u n t o p o r espacio d e t r e i n t a d i a s c o n t i n u o s , ó e l 
t J in t r i g é s i m o d e s p u é s d e su f a l l e c í m i e n l o . T r i g e s i m i t s p o s i o b i -
t u i i i d i e s . I! — R N C ü R i i A o o . E i n ú m e r o d e t r e i n t a m i s a s q u e se 
d e c i a n en s u f r a g i o d e a l g ú n d i f u n t o p o r e spac io d e t r e i n t a d i a s 
« o n l í m i o s , p c m a n c c i c n d o e l c e i e b r a n l e e n c e r r a d o en l a i g l e s i a . 
|Í — L L A N O . E l n ú m e r o de t r e i n t a m i s a s ce l eb radas e n t r e i n t a 
d i a s c o n t i n u o s p o r el a l m a de a l g ú n d i f u n t o . T i i i j i n í r t m i s j a -
n t m n t m e m s p r o d e f i u t c i o . | | — RBVBJ.ADO. E l n ú m e r o d e c i c r -
l a s m i s a s q u e se d e c i a n p o r espac io d e t r e i n t a d i a s s e g u i d o s e n 
s u f r a g i o d e a l g ú n d i f u n t o , e s t a n d o d u r a n t e e l lo s e n c e r r a d o el 
s i t c e c d o í e en í a i q l c í i a , y b a e i e m l o a l g u n o s m r c i e i o s , en v i r t u d 
d o l o cua l se c r e í a s u p e r s t i c i o s a m e n t e , q u e D i o s H a b í a d e r e v e -
l a r a l fin e l c a t ado d e l a l m a d e l d i f u n t o , 
T R E I N T A Ñ A L , a d j . L o <uic es d c t r e i n t a a t ios ó los t i e n e . T > i -
c c s v m i í . 
T U E 
T R E I N T E N A - f. Carta u n a d e las I r e i n l a pa r l e s e n ( ¡ ( a - s e d i -
v i d e u n l o d o . T i i g e s i mus . 
T H E I N T F.N A R f Ò . n i . a n t . T A B I S T A N A R I O , 
T R E I N T E N O , N A . a d j . TRIGÉSIMO. * 
T R E J A . f- E n e l j u e g o d e t r u c o s es u n m o d o d e t i r a r !a bo!a 
p r o p i a p o r c u a l q u i e r a de los r e c o d o s , p a r a da r á l a c o n f r a r i a , 
c u a n d o e s l ã c u b i e r t a , 6 p a r a l i a c e r b a r r a , b o l i l l o ú o t r o d e los 
l ances de l j u e g o . G l o b i d i p e r a n g u l o r t t m r e p e r e m s i o n e m i f t n i -
t e ' - w n d i r e c i i o . 
T R E M A D A L , m . TRKMEOAI. . 
* T R E M A N T E , p , a. a n t . [ d e T R R M A R . ] LO q u e t i e m b l a , 
* T R E M A R , n . a n t . TKJIBI.AU. ^ T r e m e r é . ' } 
f T R f i M B L O S O , S A . a d j . a n t . TBMRI.OSO. 
T R E M E I i U N D O , D A . a d j . E s p a n t a b l e , l i o r r e n o o y d i g n o d e 
t e m c i s e . T r e m e b u n d a s . 
t T R E M E C E R . n . a n t . TEMBLAR. T r e m i s c c r e . 
* T R E M E D A L , n i . E l s i l i o <3 p a r a j e c e n a g o s o , C c u h i c r l o ( i c 
c é s p e d con b a s t a n t e c o n s i s t e n c i a p a r a q u e lo p u e d a p i s a r u n a 
p e r s o n a , b i e n ] q u e c o n p o c o m o v i m i e n t o q u e se b a g a , r e l i c m -
b í a . f . o rus t o e n o s u s w o i i i i i s . 
T R E M E N D O , D A . a d j . T e r r i b l e y f o r m i d a b l e , d i g n o d e ser t e -
m i d o . T r e m e n d a s . \\ D i g n o dc r e s p e l o y r e v e r e n c i a . V e n e r a n -
d u s , v c n e v a ú o n e d i g i t u s . \] M u y g r a n d e y e x c e s h o en s u l i n e a . 
Vdld 'e i n g e i i s , i m m a i i i s . 
* T R F - M E N T E . p . a. Cant , d e T R E M K R . ] LO que l i e m b l a . T r e -
mens . £ I! a d j . a n l . TRÍÍMULO.] 
T R E M E N T I N A , f. L í q u i d o a l g o espeso, pegajoso, r e s i n o s o , i n -
f l a m a b l e y o p a c o ( p i e s i ; e s t r a e d e l p i n o . H a y v a r i a s especies 
q u e p r o d u c e n o t r o s á r b o l e s , c o m o l a d e abe to , l e r e b i n l o y a l e r -
ce. L a m u s u s a d a es l a de p i n o . T c r e i m i í f t i n a c o m m u n i s . 
* T R E M E R , n . t a ñ í . ] TKÍUIII.AR. I T r e m e r e J 
T R E M E S ó T R E M E S I N O , N A . a d j . L o q u e es de t r e s meses. 
T r h n e s l r i s . 
T R E M I E L G A , f. TORPRDO. 
T R E M I S . m . M o n e d a d e o r o q u e u s a r o n l o s r o m a n o s , y t a m -
b i é n se u s ó e n C a s t i l l a ; l a q u e v a l i a e l t e r c i o d e u n s u e l a o ó de 
u n c a s t e l l a n o . T r e m i s i i s . 
T R E M Ó , m . A d o r n o ft m a n e r a d e m a r e o que se p o n e á. los es-
pejos q u e e s t á n f i j o s en l a p a r e d . S p e c u / i o r a . 
* T R E M O L A N T E , p . a. [ d c T R E M O L A R . ] LO que se t r e m o l a Ó 
bafe a l a i r e . V e n t o a g i i a t v s . 
* T R E M O L A R , a. E n a r b o l a r l o s p e n d o n e s , bande ras C> es tan-
d a r t e s , b a t i é n d o l o s y m o v i é n d o l o s e n el a i re . V e x i l t a l e v a r e , 
i n n l i i t i n e x t o l l e r e a g i i a r e q u e . | | m e t . M o v e r 6 e s p a r c i r p o r el 
a i r e a l g u n a cosa . V e n t a a g i t a r e . C11 n . uc-nei.AR ] 
* T R E M O L I N A , f. M o v i m i e n t o r u i d o s o del a i re . A e r l s c o m -
m o t i a , l e m p e s í / t s . | | m e t . y f a m - J í u l l a , confus ion d e voces y 
p e r s o n a s q u e g r i t a n y e n r e d a n , [ o P í e n r i ñ e n ó p e l e a n ] , I k i m i -
m i m c o m m o t i o , a g i t a i i o , t u m u l t i t s . 
f T R E M O I . O S O , SA. a d j . a n t . T e m b l ó n , t r é m u l o . 
* T R E M O R , m . TKMBLOR. E n t m c a l r a l e n g u a c a s t e l l a n a se to-
m a p o r el p r i n c i p i o del t e m b l o r . H T r e n ? n r . ] 
T R É M U L A M E N T E , a d v . m . C o n l e m l i t o r ó m o v i m i e n t o que 
se p a r e z c a á 61. OIÍHI ( r e m o r e . 
T R E M U L A N T E . a d j . TRÍÍ.IUJI.O. 
* T R E M U L E N T O , T A . a ü j . C a n t ] TRÉ.IIUI.O. 
* T R É M U L O , L A . a d j . L o q u e l i e m b l a . T m n n i u i . II me t . Se 
a p l i c a á o t i as cosas q u e t i e n e n u n m o v i m i e n t o Ó « g i l a e i o i t se-
meja n le a l t e m b l o r , c o m o l a lu?. e t c . T r c m n i i M . CU Se d i c ü d e l 
d i b u j o ó l í n e a q u e f o r m a o n d a s , r / n r f i i / í i i n í . ] 
T R C M U L U S O , SA. a d j . a n t . T B É M « L O . 
T R E N . m . E l a p a r a t o y p r e v e n c i ó n d e l a s cosas necesarias 
pa ra a l q u i l v i a j e ó e x p e d i c i ó n d e c a m p a ñ a . A p p a r a t u s . J) L a os-
l e n l a c i o n i> p o m p a en l o p e r i e n e c i e u t e á l a p e r s o n a ó casa. A p -
p a r a t u s , p o m p a . 11 — I)K ARTILLARÍA. E l c o n j u n l o d e l a a r t i l l e -
r í a v d o t o d o l o necesa r io p a r a s e r v i r l a y t r a s p o r t a r l a ; y asi-
m i s m o las d e m á s a r m a s y m u u i c i o n e s d c g u e r r a q u e puede ne-
c r s i l a r u n e j ó r c i l o . A p p n r a t t i s m a c h i n m u m e í t o r m e n t o r u m 
c a e i c r a r u m q i t e r e r u m b e l l o i n s e r v i e n l i n m . 
T R E N A , f. U n a c o m o b a n d a 6 t r e n z a . U s á b a l a l a gente de 
g n e n a , ò r o d e a d a á l a c i n t u r a 6 a t r a v e s a d a desde e l h o m b r o 
d e r e c i i o b a s t a e l c o s l a d o i z q u i e r d o . R a l t h e u s . \\ L a p i a l a que-
m a d a . A r g é n m m c o i l c r e m i i t u m . \\ p . A v . R o l l o ó p a n fo rmado 
en l i s u r a ' d e t r e n z a . L i b u m p a n t s i n l a e n i a e f i g u r a m . [\ C e r n í . 
L a c á r c e l . 
T R E N A D O , D A . a d j . F o r m a d o e n r e d e c i l l a , e n r e j a d o ó t r e n -
za. J t f l i c u / n í u . í . 
T R E N C A , f. C a d a u n o de l o s p a l o s a t r avesados e n e l vaso (Je 
i a c o l m e n a p a r a s o s t e n e r l o s p a n a l e s . P a r v t m l i g n u m f a v i s i n 
a i v e a r i f t i h i e n d i s . ]\ MIÍTBRSE HASTA I.AS TRENCAS, f r . E i i l r a r s s 
en a l g ú n l o d a z a l y a tascarse e n é l ó e n l o d a r s e ; y p o r t r a s l a c i ó n 
se u s a p o r i n l r i n c a r s e en a l g ú n n e g o c i o ó m a t e r i a , de suerte 
( ¡ l ie sea d i f í c i l d e s e m b a r a z a r s e 6 s a l i r b i e n . Vsgu ' e ad i m u m hae-
r e r e , i m p l i c a r i . 
T R E N C E L L I N , m TUENCILI.O. 
T l t E N C I C A , L L A . f. d . dc IKIÍNZA. 
T R E N C I L L A R , a, G u a r n e c e r c o n t r e n c i l l a . G r a c t U b u s fasc io-
t i s o r n a r e . 
T R E N C I L L O , m . I R E P C I L L A . T ó m a s e f r e c u e n t e m e r l e p o r el 
I R E 
c i n t i l l o d e p i a l a ú o r o , g u a r n e c i d o de p i c d r . i s 6 d i a m a n l e s , que 
8c s o l i a p o n o r e n los s o i i t l i r e r o s p a r a na la ó a d o r n o . T « t i i i « , 
f a s c i o i n , v e l c i n c i o r n m g e n i m i s d i s t í n c l i t m . 
T J t E N C I T A . í- d . d e TRENZA. 
T l t E N O . m . fíerm. E l p r e s o . | | p f . L n m e n l a R i o n f í i n c b r c p o r 
a l g u n a c a l a m i d a d ó de sg rac i a . P o r a n t o n o m a s i a se l o m a n p o r 
lax de l p r o f e t a J e r e m í a s . T h r e i i i . 
T I í E N Q U K . n i . p . M«) ' c . R e p a v o , defensa q u e se l i a n e e n f o r -
m a d o m u r a l l a /J p a r a p e t o , p a r a c o r l a r t a c o r r i e n t e de l r i o , y 
o b l i g a r A ( ¡ n e l a t u e r z a h a c i a o t r a p a r l e . O b e x f l u v i o o p p o s i i u s , 
r e p t i g t i l u m . 
T R E K T E N O , K A . a d j . a n t . TRIGÉSIMO. II — m . a n t . T H E I N -
Tl iNA. 
T R E N Z A , f. J í n l a c e Ò u n i o n d e t r es r a m a l e s c n l r e l c j i d o s . 
T a e n i a , f a s c i a , v i l l a . 
T R E N Z A D E R A , f. TRANZADHIIA. | | p . A r . L a c i n t a de t i i l o 
T a e n i a e x / ¡ l o . 
T R E N Z A D O , m . E l t o c a d o e n t r enza . C o m a r n m o m a t m t n e -
u i l s d i s ü n c t u s , II AL TRKKZAOO. m o d . a d v . A l p e r d i d o , con des -
a l i ñ o , s i n cu i r i ac lo . T e m e r é , p e r d i í e . \] KCIIAR A I . TRKNZAUO, i r . 
O l v i d a r a l ^ ' u n n e g o c i o ó e n c a r d o , n o l i aee r d i l i g e n c i a a l g u n a 
p a r a s o l i c i t a r l o 6 c o n c l u i r l o , ü b l i v i o u l m a n d a r e . 
T R E N Z A R , a. H a c e r t r e n z a s . C r ine s íu t a e n i a r u m spec i em 
a p t a r e , c o m p a ñ a s . 
T l t K O . m . N ú u t . V e l a c u a d r a d a ó r e d o n d a , c o n q u e las e m -
b a r c a c i o n e s l a t i n a s n a v e g a n e n p o p a c o n v i e n t o s f u e r t t s . Ve-
l u m q u a t l r a t u m i n n a v i . 
T R E l ' A . f. L a a c c i ó n y e f e e l o d e t r e p a r . A r d u a e l p r a c c e p s as-
c e r n i ó . I) E s p e c i e d e a d o r n o (y g u a r n i c i ó n , q u e se e c h a ; i l a o r i -
l l a d o l o s v e s t i d o s , y f jue v a d a n d o vue l l a s p o r e l l a . Ves t i s o r -
i i a t u s ú r a e c i r c i i m p a s i t i t í . j j A s t u c i a , m a l i c i a , e n g a ñ o , f r aude . 
A s t a s , f r a u s . II f a r n . E l c a s t i g o q u e se d a à a l g u n o c o n azotes , 
pa ludas e l e . V e i b e r a i i o . 
T R E P A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l a n i m a l r e h e c h o y f o r n i -
do , l i o b u s i n s , l e r e s . ( | — m . TREPA, p o r especie d e a d o r n o . 
* T R E P A D O R . R A . m . y f. E l q u e t r e p a . P e r p r a e c e p s aseen-
den-s. II — m . EJ s i t i o ó l u g a r i i o r d o n d e BC t r e p a . A r d u t t t n e l 
p r a e c e p s i t e r . £ J| a n t . G u a r u i c i o ñ e r o , s i l l e r o . ~) 
T R E P A N A R , a. Ci»'. H o r a d a r c o n c i t r ú p a n o e l casco d e l a ca-
beza , p a r a r e c o n o c e r a l g ú n d a í t o i n t e r i o r en e l i a . C a p u t , o c c i -
p u t t e r e b r a r e . 
* T R É P A N O , m . C i r . E l t a l a d r o q u e s i r v e p a r a i i o i a d a r el 
casco d e l a c a b e i a . T e r e b e l t u m . C | | CORONA m i TRÚI'ASO. C i r . 
A B A P T l S T O t i J 
T R E P A N T E , a d j . q u e se a p l i c a a l que. usa de t r e p a s , 6 es m u y 
a s t u t o y m a l i c i o s o . A s t u p o l l e n s , c t t l l u i u s , v e r s u t u s . 
T T R E P A R , a. G u a r n e c e r el b o r d a d o c o n e l a d o r n o que l l a -
m a n t r e p a . V e s l i s a r a m o r n a t n q n o d a m c ' t i c i u n d i t c c r c . |J T a l a -
d r a r , l i o r a d a r , a s t i j i ' i ' c a r . T e r e b r a r e . H n . S u t i i r 'A UIHUII Inj-av 
a l i o , á s p e r o íi d i l i e n l i o s o , t a l i é n d o s e :V a y u d á n d o s e d e l o * p i é s 
y las m a n o s . Sr .andcrc , p e r l o c a ü i f í i c i l i a ' m c e m l c r c . \\ S u b i i ' las 
p l a ñ í a s á l o a l i o , en r e d i t u d ose á o l í a s ó en a l g u n a p a r l e , c o m o 
Ja h i e d r a a l o l m o (t'.í. S c a n d e r c . 
i T R E P E Z A Í - . i n . p . G a l . E l u i o n l e t a l l a r , c o m p u e s t o de r u -
t i le <i c a s t a ñ o , q m t su i i o r l . t c a d a c u t o v w . í> ( ( i i inc ts iv í ius , p u i ii a r -
eos d e c u b a s , r.-dacis y e m p a n a í l o s de \ i f i as . 
* 1 T R E P I D A C I O N ! f. A s i r á n , ü a l a n c e a p á r e n l e y casi i n s e n -
s i b l e , q u e los a g r ó n o m o s a ñ i l ó n o s a t r i b u í a n a l f i r m a i í i e n t o d e 
s e f c i i l l ' i o n a l m c r t i o i l í a , ó a l r e v é s . M u í a s i r c p k l a t i o n i s . j | a n í . 
M i e d o , t e m o r . T r e p k l a t i o . £ \\ COÍII'AS DE TRKI ' IDACION. V . c o . n -
l'AS 3 
* T R E P I D A N T E , a d j . a n t . TB.MEROSO. | | P o é t . TRÉSIULO. C II 
COMPAS T R E I ' I D A ^ T E . V . COMPAS.3 
•* T R É P I D O , D A . a d j . Cpoco u s . } T n É . n u r . o . l T r e p i d i t s . 3 
T R E S . a d j . n u m . c a r d . Sc d i c e de l n ú m e r o i m p a r q u e se 
c o m p o n e d e dos y u n o . T i e s . || A l g u n a s veces r r c n c i i n o - c o m o 
ley T B I Í S , c a p i l u l o ' m u s . | i n i . O n - í w l e r ò c i f r a ( p i e r e p r e s e n t a 
t r e s ; c o m o : 33 so esc r ibe c o n d o s THESES T e : t i n s n i t m e m s . \\ 
I .a c a r i a ó n a i p e q u e l i e n c t res s e ñ a l e s ; y a s í se d i c e : el TRES de 
o r o s ; l a b a r a j a t i e n e c u a t r o TBKSKS. C h a r l a t r i b u s n o l i s d í s t i n -
Cta . [I L l a m a n los n i ñ o s c u a l q u i e r m o n e d a q u e se les d a p a r a 
j u g u e t e ó d i v e r s i o n . K i m r n u s . | | L l a m a b a n a i i t i g u a m e n t e a l r e -
g i d o r d e a l ^ t i n a c i u d a d 6 v i l l a u n que. h a b í a e s t e i m n i e r o d e 
e l l o s , a s i c o m o los l l a m a b a n seises d o n d e l i a b i a seis . T r i u m v i r . 
II — n i ! A iKSon . C e r m . A s n o ò m a c h o . | | — UN RAYA. V RATA. 
Z II TRES SIRTES. N o m b r e d e u n .jueííO de n a i p e s . 3 II — TECES. 
m o d . a d v . Se usa p o r ÍIIUY Ó CU g r a d o s u p e r l a t i v o . T e r . 
i T R E S A R U E L O , L A . n i . y I ' . a n t , TATARARUEI.O, r.A. 
I T R E S A L U O ( A l t U l i L ) . m . V . ARCEI.. 
T R E S A Ñ A L , a d j . a n t . L o q u e es d e tres a ñ o s . 
T R E S A Ñ E J O , J A . a d j . L o q u e es d e Ires af ios. T r ó m t s . 
T R E S B O L I L L O ( A L ) , m o d . a d v . Se d ice espec ia l m e n l e de l o s 
á r b o l e s y c e p a s . c u a n d o se c o l o c a n de sue r t e q u e c a d a c u a l r o 
f o r m e n u n c u a d r o , y o t r a o c u p e e l c e n t r o de é l , y a s í s u c c í i v a -
m e i i l e ; do m a n e r a q u e cada d o s d o las l a te ra les s i r v e n á f o r m a r 
los c o s t a d o s de o t r o c u a d r o , f u q u i c a n c e m . 
t T R E S C I E N T O S , T A S . a d j . n u m . p l . TRECIENTOS. 
T R E S D O B L A R , a. T i t m . i c A R . 
T R E S D O B L E , m . T r e s veces o t r o t a n t o c o m o es e l s i n i D l c . 
T r i p l e x . 
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f- T R E S E S A . f. M o n e d a d e l a p r o v i n c i a (1c V a l e n c i a que v a l e 
I r c s d i n e r o s »> seis m a r a v e d í s . A t i o r a c i r c u l a m u y p o c o . 
t T R E S I L L I S T A , c o m . E l a f i c i o n a d o a l I r e s i l l o . y e l m u y dies-
t r o e n j u g a r l o . 
T R E S I L L O , m . J u e g o d e na ipes e n t r e t res . Se r e p a r t e n á c a d a 
m í a n u e v e car ias , y q u e d a n t rece en e l m o n t e p a r a r o b a r . T i e -
n e t r e s s u e r t e s ; e n t r a d a , v o l t e r e t a y so lo . E l q u e e n t r a , e l i ge e l 
p a l o y v o b n las c a r i a s q u e l e c o n v i e n e n , d e s e c h a n d i » las o t r a s . 
E l q u e v a á v o l t e r e t a , v u e l v e l a p r i m e r a del m o n t e , y a q u e l es e l 
p a l o d e t r i u n f o . E t q u e v a s o l o , e l i ge e l p a l o y n o r o b a . C h a r l a -
r u m I n d a s H à d 'C tus . 
T R E S M E S I N O , N A . a d j . TREMESIKO. i 
* T R E S N A , f. a n t . RASTRO. [ | | a n t . M o v i m i e n t o , m e n e o . ] 
T R E S N A L , m . p r o v i n . E l c o n j u n t o d e haces o r d e n a d o s en f o r -
m a I r i a n g u l a r , p a r a q u e d e s p i d a n e l a g u a ; y se f o r m a en l a 
m i s m a h a z a del d u e ñ o , h a s t a q u e se l l e v a n á l a e r a , p o n i e n d o 
c i n c o haces en el p i é , c u a l r o e n c i m a , y a s í e n d i m i n u c i ó n . S í e s -
a i s a e e r v u s . 
* T R E S N A R , a. a n t . F r o t a r , e s t r ega r , r e f r e g a r . C l h ' . au t . M e -
n e a r s e , m o v e r s e . ] 
+ T R E S N I E T O , T A . m . y f. a n t . TATARANIETO, TA. 
+ T R E S P A S A R . a. a n t . TRASPASAR. 
f T R E S Q m t . A D l L R O . m . u n í . TRASQTJII.AHERO. 
+ T R E S Q U I L A D O R . m . a n t . TRASQUW.UIOR. 
t T R E S y U U - A R »• a n t . TÍUSOIÍII .AR. 
T R E S T A N T O , m . T R I P L O . H u t í v . m . T r e s veces l a u t o . 
T R E S T I G A . f. a n t . CLOACA. 
T R E T A , f. Esgr . E l c o n c e p t o ó p e n s a m i e n í o q u e f o r m a c u a l -
q u i e r a d e los h a l a l l a d o r e s , p a r a l a de fensa p r o p i a u ofensa de 
s u c o n t r a r i o y a c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e ú é l , s i n q u e este p u e d a 
í á c i l m c n l c c o m p r e n d e r l e e n c u a l q u i e r a de l o s l a n c e s y t i e m p o s 
q u e se o f r e c e n ; c o m o s o n es tocar la , t a j o , m e d i o l a j o , r e v é s y 
m e d i o r e v é s y o í r o s . I n a r l e g l a d i a i o r i d a s l n s , c t t l l i d i m c o n s i -
l i u m . |J m e t . A r l i f l e i o s u t i l ó i n g e n i o s o p a r a c o n s e g u i r a l g ú n i n -
t e n t o . A s m s , c a t l i d i t a s . 
* T R E U D O . m . /J. A r . T r i l i u f o [ i m p u e s t o s o l í r o t i i c u e s i n m u e -
b le s . 1) / ) . / i r . ] C â n o n e n l i J é u l i c o . 
t T R E V E R S E . n . a n t . ATURVERSH. 
f T R E V E Y A U . n . a n t . L o m i s m o q u e TRKCKJAR. 
T T R E X N A R . n . a n t . L o m i s m o q u e TRESNAÍI. 
t T R E Y E N T A . a d j . n u m . c a r d . a n t . TRBINTA. 
T R E Z A , f. G e n u . B e s t i a . 
T H K Z N A R . a. a n t . p . A r . ATRESNALAR. 
T R Í 
T R I A . f . L a f i T c u c n l e en I r a d a y s a l i d a d e Jas abejas de u n a 
c o l m e n a q u e c í l i f u e r t e y p o b l a d a . T r e i j n e n s a p u m i n a t v e a -
r i w a i n i r o i t u s e l e x i l u s . 
T R I A C A , f. C m i f e c c i o n m u y u s a d a de a n l i g u o en l a s b o t i c a s , 
q m ; se c o m p o n e d i ; m u c l i o s s i m p l e s , s i e n d o l o s p r i n c i p a l e s y 
m a s L l i r a w s el t q i i o y las especias q u e c o r r i g e n s u v u i m l nat ' • 
CÓÜIM T h e r i a r a A u i l r o t n a c h i . \\ m e t . U r n n a l i o d e a l g u u m a l , 
p r e v e n i d o con p r u d e n c i a , 6 sacado d e l m i s i n o d a ñ o . A m i d o -
uoi>. 
T I t l A C A L . adj L o q u e es d o t r i a c a ó t i e n e a l g u n a d e sus p r o -
p i e d a d e s . T l i e r i a f á c a n s t a n s . 
i T R I A C H E n i . p . C u b , E l c a f ó d e i n f e r i o r c a l i d a d . 
T R I A N G U L A D O . D A . a d j . a n t . D i s p u e s l o i i o r d e n a d o en f i g u -
r a q u e f o r m e tres á n g u l o s . 
T R I A N G U L A R , a d j . I . o q u e f o r m a t res á n g u l o s . T r i a n g u l a r i s . 
T R I A N C U L A R M E N T E . a d v . m . E n f i y u r a I r i a n f í i i l a r , 6 q u e 
f u r n i a t r e s á n g u l o s . I n f o i n t a m v e l w o d i a n t r i a n g u t i . 
% T R l Á T S G n . O , L A . a d j . T R U N f i r i . A i t . | | — m . E i ^ u r a g e o m é -
I r i r a d e solos tres á n g u l o s , y t r e s lados . T r i a m j u l n s . | | — ACU-
TÁNii t ' i .O. E l q u i ; t i e n e l o d o s l o s t r es á n g u l o s a g u d o s . T r i a n g t i -
Ins n r u t a n g u l u s . W — A.MHI.ICONIO. TRIÁNGULO OUTITSÁNGULO. | | 
— A e s r u A L . C o t i s l c l a c i o n celes te cerca de l p o l o a n l á t l i c o , y es 
de las d o c e q u e los a n t i g u o s n o o b s e r v a r o n . T r r u n < ¡ i d i t i a u s i r a -
l i s . \\ — BOÍU'.AJ,. l i n a d e b is \ e i i U i d o s c o n s í e l a r i o m s c e l ü s t e s (pie 
l l a m a n borea les . T r u n u j u l u s b o i c a l i s . | | — CUAIÍRANTAL. E l I r i -
á n g u l o e s f é r i c o , del c u a l a l ¡ ; i m o ó a l g u n o s d e sus l ados s o n cua-
d r a i i i e s . T r i a n i i i d i i s q u a d r a n t a l i s . \ \ — KQÜILÁTIÍRO. E l q u e b e -
n e l o d o s C l o s ] (res l a d o s i g u a l e s . T r i a t i g i t l u s c q a i t n t e n i s . ¡\ — 
ESCALENO. E l que l l e n e t o d o s los t res l a d o s d e s i g u a l e s T t i t n u j u -
lus s c a l e n u s . \\ — ESPÍLRICO. E l q u e en l a s v q w r i k . i c d e l a esfera 
se i - o n s i d e r a d c ^ r r i l o y c o m p u e s t o d e t r es a n os d e c í r c u l o s m á -
x i m o s . T r i a n i j u l n s s p h a e r i c t t s . | | — ESFÉIIICO necTÁNUDLO. E l 
q u e t i e n e u n o ó mas á n g u l o s r ec ios . T r i a i i g i d u s sp / i ae r i c t t s rec-
l a n g u i a s . |j — ISÜSCELRS. E l q u e t i ene d o s lados B o l a m e n t e igua-
les. T r i a n g u l u s i sosce les . | | — OBi.iciiÁNr.iiLO. E l q u e n o t iene 
â n g u l o r e c t o a l g u n o , sea p l a n o ú e s f é r i c o . T r i a n g i t l u s o U U q u u n -
i j i d i t s . II — onTi 'SÁMiie i .o . E l f ine t i ene n n á n g u l o o b t u s o . T r i -
t i n g u í a s o b t u s a n g i i l i i s v e l a t n l / t i g o n i n s . | | — ORTOCONIO. TIUÁN-
OUI.O BBCTÁKOUJ.O. || — OXIGONIO. TBIAR'GULO ACUTÁNGLU.O. |] •--
PLANO. E l q u e se c o m p o n e de l í n e a s rec ias s e ñ a l a d a s en u n a 
s u p e r f i c i e p l a n a . T r i a n g u l a s p l a n u s . ^ — RECTÁNUIÍI.O. E l q u e 
t i e n e u n á n g u l o r e c t o . T r i a n g i d u s r c c i a u g u l u s v e l o r i h o g o -
n i u s . 
ÍOTfl T i l l 
T R I A O U E R A . f. L u t í i j a ó b o l ü p a r a g u a r d a r l r i ¡ i c a ú o l r a c o -
sa m e d i c i n a i . Vas t l m i a c a e o u t u i i t s m e d i c a m e n i i s s e r u a n d t s . 
T I U A I t l i . E n t r i i i 1 y s a l i r c o n f r ecuenc i a Jas ahejas ' l e u n a c o l -
m e n a q u e e s t á m u y p o b l a d a y f u u r t c . f r e q u e n t e r e x a l v e a r i o 
a p e s - e x i r e , s i v b m i l t u d m i r a r e . 
* T R U l l í O . i n . S o l d a d o q u u usaba l a m i l i c i a r o m a n a , y l l e -
v a b a m reserva d o l o d o e l c u e r p o de l o j ú r c i l o . C o m p o n í a s e d e 
t s u p r l m a s e l o que n t i i e c e d e . N o m b r e de los s o l d a d o s i | i i e f o r m a -
tan en la m i l i c i a r o m a n a la r e s e r v a del e j é r c i t o . E r a n ] v e t e r a n o s 
y e scoc idos p a r a s o c o r r e r l a s f i las d e s o r d e n a d a s , y q u e l i a h i a n 
p e r d i d o s u p u e s t o ; y l u s l u c u l ó n c e s n o p e l e a b a n . T r i a r ' m s m i l e s , 
t T R i A S A N D A L O . m . a n t . C i e r t a c o n í i l u r a . 
T R l l i O N . m . I n s t r u m e n t o m ú s i c o de figura t r i a n g u l a r , c u y a s 
c u e r d a s son d e a l a m b r e y se h i e r e n c o n e s t i l o s d e h i e r r o , i n s -
i r u m e i i l n n t i m t s i c u m g u o ' d d n m . 
* T R I U I U Q U I O . m . P i é d e la p o e s í a C f í r i o g a y ] l a t i n a q u e 
c o n s t a d n t r e s s í i a b a à b r e v e s ; c o m o • f a c e r é . T ñ b r a c h u s . 
* 1 T I U l t U . f. [ a m b . a n t i g u a m e n t e . ] U n a d e l a s par tes en q u e 
se d i v i d í ; el p u e b l o , c o m o l a s docu en q u e se d i v i d i ó e l p u e b l o 
d e I s r a e l . H a l l a s e a l g u n a v e z usado c o m o m a s c u l i n o . T r i b u s . 
[ I) B o l . L a f a m i l i a d e las p l a ñ í a s q u e t i e n e n e n t r e s í r e l a c i o n e s 
e n sus ó r g a n o s p r i n c i p a l e s . ] 
t T R I B U D O . m . a n í . T B I B U T O . 
. * T R I B U E T S T E . p . a. C a u t . de T R I B U I R . ] E l q u e d a . T r i b a e m , 
* TRIBUIR, a. C a n l ] DAR 6 ATRIBUIR. 
T R I B U L A C I O N , f. C o n g o j a , p r n a , a f l i c c i ó n ó t o r m e n t o , q u e 
i l í q u i d a ó t u r b a e l . ' m i m o . T ó i n a s r : i c ^ ' i i l a n i i c u l e p o r l a s pe r se -
c u c í o n c i ó a d v e r s i d a d e s q u e padecen l o s j u s l o s y s i e r v o s d e 
D i o s c o n t o l e r a n c i a y r e s i g n a c i ó n en s u s a n t í s i m a v o l u n t a d . 
T r i b u l a t i o , a n g u s t i a , a e r u m n a . 
* T R I B U L A N T E , p . a. L d e T R I B U U U . ] LO q u e a t r i b u l a . T r i b u -
l a n s . 
TRinULANZA. f. a n l . r n i n u r . A c i O N . 
T I U B U L A l t . a . a n t . ATRIBULÁIS. U s ó s e t a m b i é n c o m o r c c í p i ' o c o . 
* T R Í B U L O , m . a n t . Espef i i a ! c e r e m o n i a q u e se hace en so f l a l 
d e s e n t i m i e n t o de a l g u n a a d v e r s i d a d ó l á s t i m a , h í u u e n i a t i o . 
a n t . ABROJO. T r i b u l n s . i ' 
T i l l B U N A . f. E l l u g a r e l e v a d o c e r c a d o d e b a l c ó n , en d o n d e se 
d e c i a n las o r a c i o n e s a l p u e b l o . P u l p i i u i " , . t t t i j t / c s l i t s . ¡¡ L a v e n -
l a n a d o a l g u n a i g l e s i a c o n b a l c ó n 0 c e l o s í a , d o n d e c o n r o e o j í i -
m i c n t o y s e p a r a c i ó n a s i s t e n los p r í n c i p e s ó p e r s o n a s d e rtislin-
c i o u á los o f i c i o s d i v i n o s . M e n i a n a i>i t e m p l i s . \\ Espec ie d e p u l -
p i l o desde e l cua l se lee ó p e r o r a en las a s a m b l e a s p ú b l i c a s ó 
p r i v a d a s . L l á m a n s e a s í t a m b i é n las g a l e r í a s d e s l i n a d a s p a r a l o s 
e s p e c i a d o res . 
T R I R I W A O O . n i . L a d i g n i d a d d e t r i b u n o . T r i b u u a t i o . 
T R I B U N A L , m . E l l u g a r d e s t i n a d o ¡\ l o s j u e c e s pa ra l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e j u s l i c i a y p r o n u n c i a c i ó n d e l a s sen tenc ia s . T Y Í -
b t t i i i t l . ¡| E l m i n i s l r o ó m i n í s l r o s q u e c o n o c e n de Jos a s u n t o s d e 
j u s t i c i a , y p r o n u n c i a n l a s e n t e n c i a , j n d i c n m c o e t u s , c o m e s s u s . 
| | — i m IÍIOS. E l j u i c i o q u e D i o s buce d e l o s h o m b r e s d e s p u é s 
«le l a m u e r l n . D i v i m n n j u d i c i u m . \\ — DIT J,A i ' E x i T u s n i A . E l s a -
c r a m e n t o d e l a p e n i t e n c i a , y el l u i í a r en q u e se a d m i n i s l r a . 
i ' o e i ú t e n i i a e s a c r a m m i m n , sen loc i t s u b i i t l m l c o n f e r t u r . [\ — 
n i : I.A CONCIENCIA. E l r e d o j u i c i o de las o p e r a c i o n e i q u e f o r m a 
l a p r o p i a c o n c i e n c i a . C o i i s c i e n t i a e j u d i c i u m . 
T R I B U N A L - I ( P R O ) , m o d . a d v . l o m a d o d e l l a l i n , ( j ue . en n n c f -
I r a l e n g u a s i g n i f i c a e n e s t r a d o s y a u d i e n c i a p ú b l i c a , ó r o n e l 
t r a j e y a p a r a t o d e j u e z . 1| n i e l . f a m . C o n t o n o d e c i s i v o . T a t n -
q u ã m e x t r í p o d e . 
T B I B U N A T O . n i . a n l . T i u a i i N i r o . 
T ' [ T i l B U N I C A . f. d . d e TUIBCSA. 
T H I Í I U N I C I O , C I A . a d j . T R I I I L M C O . 
t * T R I B U N I C O . C A . a d j . C p o c o n i ] L o q u e p e r l e n e c e á la d i g -
n i d a d d e t r i b u n o . T r i b u n i i i u s . 
T T R I B U N I L L A , T A . f, d . d e r n i n c S A . 
T R I B U N O , m . M a g í a l r a d n de los r o m a n o s , i n s t i l n i d o p a r a d e -
f e n d e r a l p u e b l o d e l o s a g r a v i o s de l o s p a l r i e i í K . E n e l p r i n c i -
p i o se e l i g i e r o n d o s , l o s q u e se a n m e n k u o n h . w t a d i e z . Su a u -
t o r i d a d e r a a p r o b a r 6 i v p r o l i . n - r e s o l u c i o n e s d . ' l s e n a d o 
j u n t o c o n e l p u e b i o y o í r o s m a g i s t r a d o s , q ü e c o n v o c a b a n á este 
fin. T » i í í i ( i i j i s . 
T R I B U T A C I O N , f. T I U B Ü T O . \\ p . A r . HSIMTKUSIS. 
* T R I B U T A N T E , p . a. [ d e T i m H T . i n J E l q u e t r i b u t a . T r i b u t a 
p e n d e n s v e i s o l v e n s . 
T R I B U T A R , a. C o n t r i b u i r , p a s a r el t r i b u t o q u e pe i m p o n e 
T r i b u t a , p e n d e r é v e l s o l v e r e . \[ R e n d i r c o m o p o r t r í b u l o y i e-
e o n o c i i n i e n t o a l g u n o b s e q u i o v v e n e r a c i ó n . O b s e q u i n m s u b m i i -
s è p r a e s t a r e . \\ D a r A I r c u d o . V e c t i f l a l i t à d i c t u m p e n d e r é . \\ p . 
A r . P o n e r t é r m i n o ó a m o j o n a r l o s l í m i l c s s e ñ a l a d o s à l a m e s l a . 
T é r m i n o s v e l f i nes n s s i g n a r e . 
* T R I B U T A R I O , R I A . a d j . L o que p a g a ó e s t á o b l i g a d o i p a -
g a r t r i b u t o . Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . T r i b u l a r i u s . £ |; 
— m . p . A t n é r . E l i n d i o q u e e s l á o b l i g a d o á p a g a r u n I r i b u l o 
a l es tado desde l o s 18 b a s l a los 50 a ñ o s . l 
-* T R I B U T O , m . L a p o r c i ó n (i c j m l i d a d q u e paga e l v a s a l l o 
p o r e l r e p a r t i m i e n t o q u e se hace p a r a e l p r í n c i p e ó s e ñ o r d e l 
e s t a d o en r jue H a b i t a , ó e t i r e r o n o r i m i e n l o del s e ñ o r í o , ó p a r a 
s i i s l e n l u e i o n de sus c a r g a s ( i o l i os l i n e s p ú b l i c o s T ñ b u t u m . ¡i 
C u a l q u i e r ca rga c o n t i n u a . T r i b i m u n , o u t i s . \\ c i :>so. \\ c e r m 
T R I 
M u j e r de g u s t o ó d e m a n c e b í a . C I I — M A L O , a n t . L a m u l t a ( ¡ue-
o s l a b a s e ñ a l a d a á l o s d e l i n c u e n t e s ] 
T J t l C l i N A L . a d j . L o q u e d u r a I r e i n l a a ñ o s , ó l o q u e s o ejecuta, 
d e I r e i n l a c u t r e i n t a a ñ o s ; c o m o l a s { ¡ e s t a s TRICKXAU;S. T r i e s -
n a r i u s . 
T R I C E N T É S I M O , M A . a d j . n u m . o r d . Lo q u e t i e n e ó c u m p l e -
e l n ú m e r o d e I r e s e i e n l o s . t e r c e m e s i m u s . 
T R I C É S I M O , M A . a d j . TMGÉSIMO. 
T R I C Í P I T E , a d j . L o q u e t i e n e t r es c a b e r a s . T r i c e p s . 
T R I C L Í N I O , i n . M e s a c o n I r e s e s c a ñ o s 6 b a n c o s a l r e d e d o r , 
m i o á l a c a b e c e r a y d o s á los l a d o s , e n c a d a u n o de los cuales 
c a b í a n s e n l a d o s 6 r e c o s í a d o s t r es c o n v i d a d o s . L l á m a s e t a m b i é n 
a s í cada u n o d e l o s b a n c o s . T r i c l i n i u m . 
T R I C O L O R , a d j . L o q u e i i e n e I r o s c o l o r e s . T r i p l i c i c o l o r s 
d t i t i n i i u s . 
T R I C O R N E , a d j . Lo q u e t i e n e t r e s c u e r n o s . T r i c o r n i s . 
T R I D E N T E , a d j . L o f jnc t i e n e t r e s d i e n t e s . Se usa como s u s -
t a n t i v o p o r e l c e t r o d e t r e s p u n í a s c o n q u e l o s poetas f i n g i e r o n 
g o b e r n a b a N e p t u n o l o s m a r e s . T r i d e n s . | | p . A n d . I n s t r u m e n l o 
c o n q u e se pesca , y s u e l e t e n e r m a s d e t r e s d i e n l c s . I t a r p a g o . 
f T R I D E i S T Í F E I t O . R A . a d j . l ' ü d i . E l q u e l . 'ci a ó I i e n e en l a 
m a n o u n t r i d e n t e . T r i d e u t i f e r . 
i T R I D O , D A . a d j . M a n . M e n u d o y v i v o : dicese del paso de l 
c a b a l l o . 
* T R I D U A N O , N A . a d j L o q u e es d e I r e s d i a s . T r i d i t u n u s . [ || 
— m . a n l . O r a c i ó n , r o g a t i v a de t res d i a s . ] 
T R I D U O , m . E l e s p a c i o de t res d i a s . D/eeac c o m u m n e o t e h a -
b l a n d o d e c i e r t o s e j e r c i c i o s d e v o t o s q u e d u r a n t res d i a s . T r i -
d i t u m . 
T R I E N A L , a d j . L o q u e t i e n e ó d u r a I r c s a ñ o s . T r i e i i n í i í j í . 
T R I E N I O , n i . E l t i e m p o ó e spac io d e t r e s a ñ o s . T r i e n n i u m . 
T R I E Ñ A L a d j . TBIÜNAI. . 
T R I F A U C E . a d j . V a é t . L o q u e t i e n e t r es « a r g a n t a s ó fauces. 
E a l H i l o s a i n o n l e se a p l i c a a l C a n c e r b e r o . T r i f a i t x . 
T R Í F I D O , D A . a d j . P o t í i . H u n d i d o ó a b i e r t o p o r t res par tes . 
T r i f i d u s . 
T R I F O L I O , m . TRÍIIÍOÍ,. 
T R I F O R M E a d j . L o q u e I i e n e I r e s f o r m a s ó f iguras . Es e p í l e -
l o q u e los p o e l a s d a n ;V [ a t ' a l iu losa d e i d a d d e l l i a u a . T n f o r m i s . 
f T I U l i r A . f. C a r r o d e t res c a b a l l o s e n u n t i r o . Es vos usada 
e n t r e los a n t i c u a r i o s . T r i g a . 
t T R I U A M I A . f. E ! e s t ado d e l h o m b r e casado con Ires m u j e -
res á u n t i e m p o , ó d e l a m u j e r q u e t i e n e t r es m a r i d o s , v i v i e n d o 
t o d o s . T r i i j t i m i a . | | E l t e r c e r i n a l r i m o n i o q u e se con t r ae p o r el 
i i o m b r e ó u u i j e r , q u e l i a n s i d o casados d o s veces. 
1- T R Í G A M O , M A . m . y f. E l q u e t i e n e t r es mujeres, ó la q u e 
t i e n e l i e s m a r i d o s A u n m i s m o t i e m p o . T n f f i i t i ü í í . | | E l q u e se 
casa I res veces s u c e s i v a m e n t e . 
T R I G A Z A , a d j . f. q u e se a p l i c a á l a p a j a d e l t r i g o . P a l e a t r i -
t í c e a . 
T R I G É S I M O , M A . a d j . n u m . o r d . L o q u e t iene ò c u m p l e el 
n ú m e r o d e I r e i n l a . T r i g e s i m u s . 
T R I G L A . f. V o z , T R I L L A . 
T R Í G L I F O , m . A r q . M i e m b r o d e a r q u i l e c t u r a que c o n s t a (le 
I r e s c a n a l e s , y se r e p a r t e n e n e l I r i s o d e l a c o l u m n a det ó r d e n 
d ó r i c o . T r i í j í i / p l i i i s . 
* T R K I O . m . G r a m a b i e n c o n o c i d a , q u e se c u l t i v a g e n e r a l -
m e n t e en E u r o p a , y e c h a u n a e s p i g a l l e n a de g ranos e n c e r r a -
d o s en d o s e a s e a r i ü á s . l o s cuales s o n d u r o s y fuertes, y d e c o l o r 
d e oro c u a n d o e s l á n e n s a z ó n . S i r v e n p a r a e l p r i n c i p a l a l i m e n -
t o de i h o m b r e , r e d u c i d o s á h a r i n a , d e q u e se hace el p a n . H a y 
v a r i a s espec ies , q u e . s e d i s t i n g u e n , 6 p o r e l c o l o r de l a a r i s l a ó 
d e l t i n t i t o , ó p o r eJ ( a m a f i o d o e l l a , p u e s a l g u n o a p i ñ a s i a I i e -
n e . IV i i iCHJH, £ [] E l g r a n o d e l a p l a n t a d e esle n o m b r e . T r i t ' r -
CWIÍ . ] ¡| p l . s i i M i t R A D o s . C l l — AI.BAIUGO. Se d e n o m i n a a s í en a l -
g u n a s p a r t e s u n a e spec io d e TRIGO m u y b l a n c o . F n i m e n n m a l -
b e s c e n s j |¡ — BLANCO, CASDEAL. ] | — CANDEAL. V. CANIIEAL. || 
— DE LAS INDIAS. MAÍZ- l | C lUKDO SIKSlDRBS, SIHJ1DI1A TBIÍ iO, 
QUE CHÍCHAROS IIACBS i t u í n o . r e í . q u e a d v i e r t e quis so lo se debe 
t r a b a j a r y g a s t a r e n cosas ú t i l e s . Q u a e u t U i o r a s i u t , ea fc ic i to . H 
ECHAR i ' o n risos T i t i o o s . I r . n i e l . H a b l a r s i n c o n c i e r t o y fuera 
d e p r o p ó s i t o , ¡ n e p t e t o q u i . | | N I MÍO US VA. TRIGO, K I MÍA ES LA 
CIBERA, Y H U E L A Q u i K N QuiKRA. r c f . q u e e i i s e í i a que en los ne-
g o c i o s a jenos n o n o s d e b e m o s e u í r o i n e t e r s in ser l l a m a d o s . 
¡ l e a n o n r e f e r i ; s u a m q u i s q u e r e m n g a t . 
T R Í G O N O , ra. A s t r o n . A x r e g a d o d e t res s i g n o s celestes d e b 
m i s m a n a t u r a l e z a y c a l i d a d , c u y a c o l o c a c i ó n l l y u r a u n a s p e d o 
t r i n o p o r l a t e r c e r a p a r l e de l c i e l o e n q u e r e c í p r o c a m e n t e se 
ven; y a s í A r i e s , Leo y S a g i t a r i o os TRÍGONO í g n e o , c o n v i ene a 
saber , c á l i d o y s e c o ; y a s í l o s d e m á s . T r i g o n u s . \\ Geom. RADIO 
r m LOS SIGNOS". 
T R I G O N O . M E T R Í A . f. E l a r l e q u e e n s e ñ a l a r c s o l n c i o n de l o ^ 
t r i á n g u l o s , l a n í o p l a n o s c o m o e s f é r i c o s . T r i g o n o m e t n a . 
T R I G O N O M É T R I C O , CA. a d j . L o q u e toca ó per tenece á l a 
I r i g o n o m e t r í a ; c o m o c á l c u l o T i t i G O N o i i k r a i c o , o p e r a c i ó n T R I - : 
GOTÍGMÉTRICA. Tl ' lV/OtlOlllf i ír iCií i . 
+ T R 1 G R A . f. a n l . TIGRA. 
T R I G U E Ñ O , Ñ A . a d j . L o q u e t i e n e el c o l o r de l t r i g o c n l r c 
m o r e n o y r u b i o . Sub fuscus . 
T i U 
T R I G U E R A , f. Y c r b n , A l . P i s t B . 
T R I G U E R O , R.A. a d j . L o q u e a n d a ó se c r i a e n t r e e l t r i g o ; 
c o m o l o s e s p á r r a g o s TRIGUEROS, y u n p a j a n l l o á q u i e n d a n p o r 
eso m i s m o CSÍe n o m b r e . T r i i i c o " i n i e r m i x i u s ; i n i e r s a l a mis-
eens. II — m . L a c r i b a ó h a r n e r o p a r a z a r a n d a r e l t r i g o . O i -
b r t m . |[ L a p e r s o n a q u e c o m e r c i a y t r a f i c a e n t r i g o . T r i í i c i 
m c r c c t l u r a m f a e i e t i s . 
i T R I L Á T E R O , R A . a d j . L o q u e ü e n e t r es l a d o s ó l i e s á n g u -
l o s . T r ' t l n t e r w i . 
* T R I L I N G Ü E , a d j . L o q u e l í e n e [ L o que e s l ã e s c r i t o e n ] t r e s 
I t n g U i i s , t y l o q u e versa s o b r e t r es l e n g u a s ] , D í c e s c t a m b i é n d e 
l a s p e r s o n a s q u e las saben . T r U i n g u i s . 
* T R I L L A , f. P e í , SULMONCTR. \\ TRII.I-O. | | E l a c t o í l e t r i l l a r , ó 
e l l i e m p o e n q u e se t r i l l a . T i i i u r a . [ |1 L a m i e s e s p a r c i d a p a r a 
t r i l l a r l a . ] 
T R I L L A D U R A . f. TRIM.O. 
T R I L L A D O , D A . a d j . m e t . L o q u e es c o m ú n y s a b i d o . T r i -
t ' i í íÍM. 
T R I L L A D O R , R A . m . y f. E l q u e I r l l l a . T ñ i o r . 
T R I L L A D U R A , f. L a n u c i ó » d o t r i l l a r . T r i i i t r n . 
T R I L L A R , a. Q u e b r a n t a r l a m i e s l e n d i i l u en la e r a , y s e p a r a r 
e l g r a n o (le l a p a j ; i , ó c o n e l p i s o t e o d e litó b c i t i n s , ó c o n e l I v i -
l l o . T r i t u r a r e , t e r e r é . ]] m e t . E r e e o e n f a ! ' y s e g u i r c o n u o n l i m i a -
c i o n ó c o i n u n m e n t e a l g u n a cosa . Ke u s a ' l a i n b i c n e n es la a c e p -
c i ó n m c l a t ó r i e a m c n l c . T e r e r é , w r s a r c . | | m e t . ¡ l l a l l r a l a r y m o r -
t i f i c a r . T e r e r é . 
* T R I L L A Z O N , f. a n t . L a o b r a 6 a c c i ó n i l e I r i l l a r . [ T r i i n r o . ] 
t T R Í L L I S . m . A v e d e C h i l e , espec ie de t o r d o , ele c a n t o suave 
y a r m o n i o s o . L a h e m b r a es d e c o l o r c f i i i i c i c i U o , y e l m a c h o l o -
d o n e g r o , s i n o deba jo d e las a t a s , d o n d e t i e n e u n a m a n c h a d e 
h e r m o s o a m a r i l l o . No v i v e e n j a u l a d o , y su c a r n e e x h a l a u n 
o i o r d e s a g r a d a b l e . T u r d i t s p l ú m b e a s . 
* T R I L L O , m . E l i n s t r u m e n t o c o n q u e se t r i l l a . E s p o r l o c o -
m ú n u n l a b i o » h e c h o d e I r u s t r o z o s e i m u m b l a d o s u n o c o n o i r o , 
l l e n o d e a g u j e r o s , en los cua les se e n c a j a n c o m u n m e n t e u n a s 
p i e d r a s d e p e d e r n a l , q u e c o r l a n l a p a j a , y s e p a r a n el g r a n o . 
T r i b t t t i i m . Q |J p . Cub- C a m i n o a n g o s t o c o m o u n a \ c r e d n , y p o c o 
f r e c i i e n l a d o . ] 
T R I H E M B R E . a d j . L o q u e c o m í a d e t res m i e m b r o s 6 p a r t e s . 
T r i m e m b r i s . 
f T R I M E S T R A L , a d j . L o q u e t i e n e t r e s meses , ó se h a c e , r e -
n u e v a e t c . c a d a t r es meses. T r i m e s t r i s . 
T R I M E S T R E , m . E l e s p a c i o d e I r c s m r s e s . T r i m e s t r e s p a t i u m . 
t T R Í M E T R O , n». P o é t . V e r s o d e l a p o e s í a y r i e g a y l a l i n a , ( ¡ t ie 
c o n s t a d e t r e s m e d i d a s ú seis p i é s , c o m o el s e n a r i o . T r i m e t e r . 
T R I M I E L G A , f. Pez m a r i l i i n o , TOHPEDO. 
t T I i l M O D I O . m . M e d i d a d e t r e s m o d i o s e n t r e l o s r o m a n o s . 
T r I m o d i u m . 
T R I N A C R I O , C R I A . a d j . P o é t . L o p e r t e n e c i e n t e ; i l a i s l a de 
S i c i l i a . T r i i i a c r i u s . 
T R I N A D O , m . E l q u i e b r o de l a v o z ó de l s o n i d o d e l a c u e r d a 
d e l i i i s t n i m c n l o . M o d i d a i i o , m a d u t a i u s . \\ Se a p l i c a á las aves , 
p o r q u e en su e a n l o i m i l l i p l i c a i i los t r i n o s . || p l . c u a j a o s . 
T R I N A R , n . V i b r a r l a v o z , c u e r d a ó i u s l n i m c i ü o s o b r e dos 
p l i n t o s a c e l o r u t l u m c n t c . b i o d u l i s v u r i i s vocent c a u e m l o i i i / l e c t e -
r e , m o d u l a n . [\ m e t . R a b i a r , i m p a c i e n t a r s e . 
* T R I N C A , f. L a j u n t a d e t i c s cosaa d e u n a m i í n i a clase. | | E n 
las o p o s i c i o n e s íi c á t e d r a s y p r e b e n d a s , Ja r e u n i o n f ie t r e s p e r -
sonas d e s t i n a d a s á a r g t i i r [ a r j í d i i - s e ] roe íp roca m e n l e . II N d u t . 
L i g a d u r a q u e se d a á u n p a l o ó ü c u a l q i i i c i ' a Ot ra c o s a , c o n a l -
t u m cabo 6 c u e r d a , p a r a s u j e t a r l a ó a s e g u r a r l a de l o s ba l ances 
de l a n a v e ; y as! se d ice : se h a n a f l o j a d o las TÍUSCAS d e l b a u -
p r é s etc. h i g a n i c n . [| JVddi . E l c a b o 6 c u e r d a q u e s i r v e p a r a 
H i n c a r a l g u n a cusa . FHUÍÍ n á u t i c a s . \\ EST*n Á r.A T n i N C A . f r . 
K á u t . TRINCAII , e s l a r ¡i l a capa . ¡VÍÍI I Í c i i r s u m r e t i ñ e r e . CU 
í r . JVriiíí. E s l a r e l i n n p i e c o m p l e l a n i c n t e a r m a d o , p e r t r e c h a d o 
y l i s t o p a r a u n » p r e i u l c r c u a l q u i e r í> c o m i s i ó n . ] 
t T R I S C A D E R O . m . a n t . BCRUGÍ.. 
t T R I N C A D U R A , f. N o m b r e q u e se d ; i e n la c o s í a d e V i z c a y a 
í i c i e r t a s l a n c h a s d e atoaje, q u e t i e n e n d o s p a l o s : se o c u p a n ge-
n e r a l m e n t e en l a pesca , y t a m b i é n s u e l e n a r m a r á e c o n u n c a -
ñ ó n de g r u e s o e a l i n r e en casos n e c e s a r i o s . 
T R I N C A F Í A , f. IVÍÍK/. V u e l t a ó m e d i o n u d o , q u e se d a a l b a s -
t a r d o a l r e d e d o r del r a c a m e u l o p a r a q u e cslG u n i d a á 6 1 ; y t a m -
b i é n se l l a m a a s í l a v u e l t a q u e se d a íi l o s f o r r o s d e c a b o s y c a -
bles . K e x n s , f u n e s c i r c t a n v o l v e n d o f a c t u x . 
T R I N C A P I Ñ O N E S , m . m e l . y I a m . E l m o i o l i v i a n o y d e p o c o 
as ien to y j u i c i o . J u v e n i s l e v i t a t e p e t u l a m . 
T R I N C A R , a. P a r t i r é d e s m e n u z a r en t r o z o s . F r a n g e r e , c o n -
f r i n g e r e . \\ N á M . A s e g u r a r ó s u j e t a r f u e f l e m e n l e los cabos q u e 
KC a m a r r a n á a l g u n a p a r t e , c o m o l o s d e l a m a n i o b r a , l o s d e la 
a r t i l l e r í a e l e . A t l i g a r e . || n . P i á u t . PAIRAR. H p . A r . I r s a l t a n d o . 
S a l t a r e . 
* T R I N C H A N T E , p . a. [ d e T R I N C H A R . } E l q u e c o r l a y s epa ra 
las p i ezas d e ¡ a v i a n d a en l a m e s a . C i b o s s c i n t l e i i d i m a g i s t e r , 
sc i s . to r e p i i l a r i s . \\ m . E m p l e a d o d e p a l a c i o en l o a n t i g u o , q u e 
e q u i v a l i a á g e n l i l h o m b r e d e c á m a r a , p u e s t r i n c h a b a , s e r v i a l a 
c o p a y h a c i i i l a s a l v a d e l i i c o m i d a . C i b o s s c i n d e n d i m c g i s i e r . W E l 
i n s t r u m e n t o c o n q u e se a f ianza ó a s e g u r a l o q u e se l i a d o t r i n -
c h a r . F ú r c u l a f é r r e a , qttA c o n s t r i t t g i t w ( ¡uoa s e i t i d e n d u m est . 
'I R I 1 0 " 1 
1 T R I N C H A R , a. P a r t i r e n I ro / .us l a v i a n d a p a r a r c p u r t i n a i 
los q u e l a l i a n d e c o m e r , t u f r u s t a c i b o s a p i è d i v i d e r e . 11 m e t . 
D i s p o n e r d e . 'dguna cosa, d e c i d i r en a l g ú n a s u n t o c o n a i r e y t o -
n o d e s a l i s f a c e i o n y a u l o r i d a d . N h n i a m s i b i a i t c t o r i l a t e m a s s u -
m e r e ; de r e a l i q u â t a n q u i m j u d i c e i n d e c e r n e r e . \\ a n t . C o r t a r , 
p a r t i r ó d i v i d i r . 
T R I N C H E A . f. a n l . TÍIINCIIBRA. 
T R I N C M E A R . a. a n t . A T R i \ r j i m i . \ t t . L ' ?ósc t a i n l i i c u c o m o r e -
c í p r o c o . 
T R I N C H E O . m . a n t . TRINCIIHHO. 
T R I N C H A R A , f. Defensa h e c h a de l i e i r a , y d i s p u e s l a d e m o -
d o q u e c u b r e el c u e r p o d e l s o l d a d o . V o í l u n i . \\ A i m m TRISCHERA. 
f r . l ' . i n p e z a i l a ¿v l i a r e v , d a r p r i n c i p i o á los a l a q u e s d e u n a i i l a / a . 
V a l l u m i t i c o n t r i s d i s p o n e r e t a p l a t e . \\ SIONTAR I . \ T R I S C I I E I U . 
f r . S l i l . E n t r a r de g u a r d i a e n e l l a . A d v a l l u m e x c u b i a s a g e r e . 
í T R I N C I I t í R A R . a. a n t . ATRINCHHBAR. 
T U I N T . I I E í i O . n i . P i a l o 6 f n e n l c q u e s i r v e p a r a I l i n c h a r . 
J . a i i x , g r t i n d i o r c a l i n a s j | E l p i a l o en q u e se s i n t: l a c o m i d a á 
cada u n o , ¡l e x c e p c i ó n í l e l a s o p a . P a t i n o , c a t i n u m . 
T R l N f A i E R O N . m . a u m . ñ o T R ^ C I I K R A . 
T R I N C U E T 1 Í . m . TIWNCHÜI'K. 
T R I N E O , m . VÍY.\ e spec ie t i c c a r v n l o n s i n r u e d a s , que. se I I K I 
a r r a s l i ' á n d o l e , p a r a l l e v a r m e r c a d e r í a s d u u n a p a r t e á o ! r a , es-
p e c i a l m e n t e en l a s p r o v i n c i a s d e l N o r l c , c u a n d o e s t á n los l í o s 
l i e l a d o s . T r a h n . 
T R I N I D A D , f. L a d i s t i n c i ó n d o t ros p e r s o n a s d i v i n a s en u n a 
so la y í t n i c í » esencia ; m i s l e r i o i n e f a b l e d e n u e s l r a S.LIII.'I fe. T r i -
n i t a s . II R e l i g i o n a p r o b a d a y c o n f i r m a d a p o r I n o c e n c i o I I I a ñ o 
( l e t l ü S Su i n s t i t u t o es la r e d e n c i ó n d e c a u t i v o s . R e l i y i o s o u m 
o r d o s a n c t i s s i m o n o m i n e T r i n i i a t i s i n x i g n i t u s . \\ p l . Negoc ios 
a r d u o s y p e l i g r o s o s . A s í se d i c e : y o n o q u i e r o m e t e r m e en t r i -
n i d a d e s . 
+ T R I N I D A D E . {. a n t . T R I N I O A D . 
T R I N I T A R I A , f. F l o r p e q u e ñ a , rjne en sus h o j a s t i e n e los c o -
lo re s q u o s o u d i s t i n t i v o s d c l a ó i den d e l a s a n t í s i m a T r i n i d a d . 
F los t r j p t i c i c o l o r e ¡ t u i g n i l u . t . 
T R I N I T A R I O , R I A . a d j . E l r e l i g i o s o ó r e l i g i o s a d e l ó r t l o n d e 
l a T r i n i d a d . T r i n i t e t r i u s . 
t T R I N I T A T . f. a n t . T n i N i n A i » . 
T R I N O , N A . a d j . L o q u e c o n t i e n e en s í fres cosas d i s l i u l a s ó 
p a r l i c i n a d e ellas. T r i n a s . \] A s t r o n . E l aspecto q u e ÍI: c o n ? ¡ d i - i a 
e n t r e d o s p l a n e t a s , c u a n d o d i s l a n en I r e s í c í e n l o v e i u l e g r a -
d o s ; es to e s , c u a n d o s e g ú n s u s l o n g i l u r t c s so, r e f i e r e n ¿ dos 
p u n i o s d e l a e c l í p t i c a d i s l a n tes en I r e s í c i e n t o y v e i n le g r a d o s , 
ó u n t e r c i o d e c í r c u l o . T r i m í . ! . |J — n i , T i t i S A n o . | | E l c l e c t d d e 
t r i n a r . C o n o r a e v o r i s i n f l e x i o . 
T R I N O M I O , m . Á l g . N ú m e r o q n c se p r o d u c e p o r l a a d i c i ó n 
d e t r e s i n ' n n t r o s ( i c a n t i d a d e s i n c o n m e n s m a b l e s . T r i i w n i m n . 
T R I N Q U E T A D A , f. N a v e g a c i ó n (p ie se hace c o n s o l o e l I r i u -
que t e p o r a l g u n a t o r m e n t a . N a v i g a t i o s o t o p r o r u e r e í o >iii-
n í m o . 
T R I N Q U E T E , m . E l t e r c e r á r b o l l i á c i a l a p a r l e de p r o a en l\=, 
naves m a y o r e s , y en las m e n o r e s e l s e g u n d o . | | E l j u e g o d e p e -
l ó l a , c e r r a d o y c u b i e r t o . S p h a e r i s t e r i u m . ¡| G e r m . C a m a d « c o r -
deles . | l Á CAWA TRINQUHTR m o d . a d v . i a m . A c a d a paso 6 e n 
cada l a n c e . P a s s i m . 
t T R I N T A , a d j . n u m . c a r d . a n t . TRKIJÍTA. 
T R I O . n i . E n t r e c o l m e n e r o s , l a e n t r a d a y s a l i d a d e las abejas 
en las c o l m e n a s . A s í so d i c e .- es le vaso l i e n c m u c h o TRIO. 
A p u m e x f i l v e a r i o p e q n e n s e x i t u s ; i i è m i n g r e s s i t s . \\ C o m p o -
s i c i ó n m ú s i c a d e í r e s voces . M u s i c a s i t r i b u s v o c i b u s c o n -
c e r n us . 
i T R I Ó B O L O . m . M o n e d a q u e v a l i a e n t r e l o s g r i e g o s t r es 
ó b o l o s 6 m f i d i a d r a c m a . T r i o b o l u s . 
* T R I O N I Í S . m . [ p l . ] OSA MAYOR, T r i o n e s . 
i T U I O R Q U l i . m . E s p e c i e d e m i l a n o q u e t i e n e e l p i c o f o m o , 
l a cabeza l l a n a y g ruesa , y e l c u e l l o m u y c o r t o y c a r g a d o d e 
p l u m a s , T r i o r c l i e s . 
* T R I P A , f . C a n a l 6 c o n d u c t o f o r m a d o d e u n a m e m b r a n a 
m u y s r t t i l , p e r o m u y f u e r t e , e n l o i n t e r i o r d e l c u e r p o d e l a n i -
m a l , p a r a r e c i b i r , c o n d u c i r y e x p e l e r l o s e x c r e m c n l o à . JiKesJ i -
ÍIHII!. II E l v i e n t r e , y con e s p e c i a l i d a d e l de l a b e m h r a e l e v a d o 
c o n la p r e ñ e z . Ven te r . | | E n a l g u n o s rasos , l a p a r l e m a s a n c h a 
y r e d o n d a q n c e s t á e n m e d i o d i ¡ e l l o s , c o m o en las o l l a s , j a r -
ros , t i n a j a s e tc ; a u n q u e m a s c o m u n m c n l e se d i c e i'AN'ZA. F e u -
t e r . CU m e t . L a p a r t e i n t e r i o r d e a l g u n a s cosas, c o m o d e i m 
f a r d o , c o f r e , e l e . Se, usa c o m u n m c n l e en p l u r a l . ] (| p l . Las p a r -
tes i n f e r i o r e s d e a l g u n a s f r u t a s . I n t e r i o r a f r n c t m m , m e d n l h t . |[ 
m e l . L o i n l e r i o r y m a s a p r e c i a d o d e c i e r l a s cosas. Q u i d q u i d i u -
l e r i i t s c o m i n e t u r . |J — n v . i , CAGALAR. E l i n t e s t i n o c i e g o . I n i e t -
t i n u m c a e c u m . \\ THIPAS LLEVAN COHAZON, QVU NO COHAZOX T M -
PAS. r e f . q u e e n s e b a c u á n t o c o n v i e n e , p a r a l e n e r v a l o r y es-
fue rzo , e l e s t a r b i e n a l i m e n t a d o . Vacuo v e n i r e c o r l a n q u i d u m . 
\\ DBVANAR Ó RALLAR I.AS TRIPAS, f r . í a m . y m e t . C a u s a r a l g u n a 
cosa ó p e r s o n a d i s g u s t o g r a v e ó i n c o m o d i d a d i n s o p o r t a l i l e , 
S i o m a c k i m m o v e r é . \\ IIACKR r»R TRIPAS CORAÍOK. I r . í a m . E s -
fo rza r se p a r a d i s i m u l a r e l m i e d o ó a l g ú n s e n f i m i e n l o i i i l e r i o r 
q u e u n o t e n g a . M e t u m e x p e l i e r e , a n i m u m e r i q c r e . \\ u c i u a I.AS 
TRIPAS, [ f r . ] £C1IAII LAS KNTRAÑAS. [ || ] RRVOLVER I.AS TRIPAS 
Ai-CiiHA COSA. f r . m e t . y f a m . q u e se uaa p a r a d a r á e n t e n d e r 
e l d i s i j u s t o 6 f a s t i d i o que causa a l g u n a p e r s o n a ó cosa . S t o m a -
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c f i i i m , f a U i d i m m o v e r é . l \ \ SACAR LA TRIPA DR MAL ASO. f r . 
j a m . SACA It K I , VJRNTBB DR MAL ANO.J 
T B I P A B T I R a. D i v i d i r e n I res p a r l e s . T r i p a r t i t o d i v i d e r e . 
T B I P A B T I T O , T A . a d j . L o (jue sc p a r t e y d i v i d e en I r e s ó r d e -
nes ó c l a s e » . T r i p a r t i t a s . 
T R I P K . n i . T e l a d e l a n a 6 n s p a r í o , p a r e c i d a a l t e r c i o p e l o . 
P a t i n a s ¡ a n e u s a l i e r á p a r t e v i t l o s i i s . 
T R I P E R Í A , f. E l p a r a j e ó pues to d o n d e se v e n d e n las I r i p a s . 
B o t a l o r u m c a u p o n a , s e n p o p í n a . \\ C o n j u n t o , a y r c y a d o d e I r i -
pas, / t t í e i í j i i o n í » ! c u m u l u s . 
T R I P E R O , R A . m . y f. E l l i o m h r e ó m u j e r q u e v e n d e I r i p a s 
à m o n d o n g o . B o l u l a r i u s . | l - m . X)n p a f i o , r e g a l a r m e n te d e ba-
y e t a , <\iie se p o n e p a r a a b r i g a r e l v i e n t r e . V e n t r n t e . 
* T R l p I O A L L E B O , R A . m . y f. E l h o m b r e 6 l a i m i j e r q u e 
v e n d e I r i p u s ó c a l l o s , i n t e s i i m n n n et v e n t n s f n t s t o r u m c a u p o , 
c a u p o n a . l \ \ n i e l . P r o p i o d e l a í n f i m a p l e b e , l l e n o d e v u l g i n i -
d a o c s j 
T R I P I U A , T A . f. d . de TRIPA. 
T R I P L E , ad j . L o q u e i n c l u y e t r es veces a l g u n a cosa. Se u s a 
t a r n b i c n romo s u s t a n t i v o m a s c u l i n o . T r i p l e x . 
T l t Í P t l C A . f. f o r . p . A r . P c H c i o n q u e se d a r e s p o n d i e n d o â 
l a s e g u n d a c o n t r a d i c c i ó n d e l c o n t r a r i o , i t é r a l a r e c l a m a t i o , r e -
f u t a t i o . 
t T R I P L I C A C I O N , f. L a m u l t i p l i c a c i ó n p o r t res . T r í p t i c a l i o . 
f T R I P L I C A D A M E N T E , a d v . m . De t r es m o d o s . T r i p U c i t e r . 
T R I P U O A B . a. H i i l l ¡ ] j l ) c a r p o r I r e s . ó l i a e e r I rus veces u n a 
m i s m a cosa. T r i p l i c ó l e . ¡| f o r . p . A r . R e s p o n d e r (in j u i c i o á l a 
s e g u n d a i n s t a n c i a ó c o n t r a d i c c i ó n d e l c o n t r a r í o , i t e i u m r e c l a -
i n a j t ' i r e f u t a r e . 
T R I P L I C E , a d j . L o q u e i n c l u y e en sf t r e s veces a l g u n a c a n t i -
d a d ú Otra cosa. T r i p l e x . 
* T R I P L I C I D A D , f. L a c a l i d a d de ser t r i p l e a l g u n a cosa . T r i -
p l i c i s r e i s l a n t s . Ql) A s i r o l . Cada u n a d e las c u a l i ' o d i v i s i o n e s 
e n q u e se r e p a r t e n l o s s i g n o s del z o d i a c o , s e g ú n el e l e m e n t o í i 
q u e se r e l l c r c n ; y c o n a r r e g l o i i e s l o s e d e n o m i n a n TRIPLICIDAD 
(CNKA, AÉCIRA, TÉRItRA y J c U E A . ] 
T R I P L O , P L A . a d j . TRIPLICB. Sc usa a l g u n a s veces c o m o s u s -
t a n t i v o . T r i p l u s . 
i T R Í P O D A , f. a n t . TBÍPOOB. 
T R Í P O D E , a m b . E l b a n q u i l l o d e t r e s p i é s e n q u e d a b a l a s a -
c e r d o t i s a d e A p o l o sus respues tas e n e l t e m p l o d e D é l f o s . 
T r i p i t s . 
T R Í P O L . m . E s p e c i e d e p i e d r a b l a n d a y b l a n c a , q u e s i r v e 
p a r a d a r p u l i m e n t o á los n i é l a l e s , m a d e r a * finas y o t r a s cosas . 
•i T R I P O L 1 K O , H A . a d j . E l q u e es d e T r í p o l i , y l o q u e p e r t e -
n e c e í i T r í p o l i , ¡t PALOMA TRIPOLI t iA. V . PALOMA. 
T Í I I P O N , N A . a d j . L o q u e t i ene m u y a b u l t a d a á g r a n d e t r i p a . 
Y e n í r o s u j . 
T R I P T O N G O , m . L a u n i o n de t r es v o c a l e s q u e se p r o n u n c i a n 
á u n t i e m p o , f o r m a n d o u n a so la s í l a b a . T r i p t h o n g u s . 
* T R I P U D I A N T E , p . a. a n l , t d e T R I P U D I A R . ; ] E l q u e d a n z a ó 
b a i l a . Í T r i p i i d i a n s . ' } 
* T R I P U D I A R , n . a n t . D a m a r ó b a i l a r . t T H p u d i a r e . ' } 
T R I P U D I O , m . a n t . D a n z a ô b a i l e . T r i p u d i a m . 
T R I P U D O , D A . a d j . TÍIIPO.V, 
T R I P U L A C I O N , f. L a g e n t e d e m ; i r q u e l i e v a u n a e m b a r c a -
c i ó n p a r a s u m a n i o b r a y s e r v i c i o . H a u t a r u m c t t i a v a l i u m m i l i -
m m t u r b a . 
* T R I P U L A R , a. P o n e r e n u n a e m b a r c a c i ó n l a gen t e d e m a r 
q u e n e c e s i i a . iVí/iífis m i l i ü b u s q u e n a v i m i m t r u e r e , a r m a r e . Q j[ 
r . j o c . A t r i b u l a r s e , a m o s t a z a r s e . ] 
T R I Q U E T E , m . a n t . l Y d » / , TRINQCBTR. | ] k. CADA TRIQIIETR, 
m o d . a d v . A c a d a t r a n c e , à cada paso. P a s s ñ m . 
T R I Q U I Ñ U E L A , f. f a m . R o d e o , e f i i p i o , a r l e r í a , 
T R I Q U I T R A Q U E , m . R u i d o c o m o d e g o l p e s r e p e l i d o s y d e s -
o r d e n a d o » , 0 los m i s m o s go lpe s , t ' r e q u e n s c r e p i t u s . | | T ' i r i i l o s 
d e p ó l v o r a , d i s p u e s t o s e n u n p a p e l a t a d o c o n v a r i o s d o b l e c e s , 
d e c a d a u n o d e l o s c u a l e s m u l l a u n t r u e n o . C i e j i i í o c i i i í í m r e -
p e n s , n i t r a t o p u l u e r e o p p l e t u m . \\ A CADA TIUQUITDAQUE. m o d . 
a d v . f a m . A c a d a m o m e n t o . P o s s m , c o n t i n u o t f r c r i i t e n t i s s i m b . 
* T R I R E M E , m . CWe i i í c í i i i o m a s á d a r l e e l g é n e r o f c m e t i i -
n o G E m b a r c a c i ó n d e t r e s í n ' d e n e s d e r e m o s q u e u s a r o n ¡ o s a n -
t i g u o s . t T r i r e m t i . ] 
* T R I S . m . E l l e v o s o n i d o q u e h a c e a l g u n a cosa d e l i c a d a a l 
q i i e h r a i - s c , c o m o v i d r i o e l e , t¡ e l g o l p e l i g e r o q u e p r o d u c e este 
s o n i d o . S u b t i l i s s o n i t u s f r a c t u r a e . \\ f a m . N a d a , n o n a d a , p o c o 
ó m a s p o c o . P a r i i t n , l a n t i t l u m . |] EN V K TRIS. m o d . a d v . E n u n 
m o m e n t o , en u n i n s t a n t e , ¡ l e p e n t é , i n s p e r a t b . [ H RSTAR m UN 
TRIS. f f . E s t a r a l g o p r ó x i m o a suceder ó e n p e l i g r o d e s u c e d e r j 
T R I S A , f. S Í S A L O . 
T R I S A G I O . n i . H i m n o e n h o n o r d e l a s a n t í s i m a T r i n i d a d , 
q u e sc r e c i l a ó c a n t a m u y f i c c u c n t e m e n te p o r l o s fieles c r i s -
t i a n o s . 
+ T R I S A R , n . C a n t a r l a a l o n d r a . ' T r i s s a r e . 
* T R I S C A , f. EE r u í d o q u e sc hace c o n l o s p i á s e n a l g u n a c o -
sa q u e ne q u e b r a n t a , c o m o a v e l l a n a s , n u e c e s e t c . ; y p o r e x t e n -
s i o n se d i c e d e o l r a c u a l q u i e r b u l l a , a l g a z a r a o e s t r u e n d o 
C r e p i t u s , s t r e p i t u s . £ | ] p . Cub. B u r l a q u e se l i aee d e a l g u n o s i n 
: q u e l o p e r c i b a . ] 
T I U 
T R I S C A D O R , R A . m . y f. E l q u e t r i s c a ó me te b u l l a . O Í J í í r e -
p e n s , i n q t t i e t u s . | | G e r m . S e d i c i o s o , f a n f a r r ó n , a l b o r o t a d o r ó r e -
v o l t o s o . 
* T R I S C A R , a. p r o v i » . E n r e d a r , m e z c l a r u n a cosa c o n o l r a ; 
y a s í se d ice . - ese t r i g o e s l á TUISCADO, c u a n d o el a i r e ú o l r a c o -
sa h a m e z c l a d o y e n r e d a d o BUS c a ñ a s , y n o sc puede se^ar b i e n . 
M i s c e r e , u i i p t i c a r e . | | E n l r e c a r p i n l e r o s . T R A i i A i t [_\ \p. C u b . B u r -
l a r se de a l g u n o c o n d i s i m u l o . ] | | n . H a c e r r u í d o c o n l o s p i é s ó 
d a n d o p a t a d a s . O b s t r e p e r e . \\ E n r e d a r y t r ave sea r . T r i j n t d i a r e , 
i n q u i e t a r e , 
T R I S E C A R , a. G e o m . C o r l a r 6 d i v i d i r a l g u n a cosa en t r e s p a r -
tes i gua le s . D í c c s e c o m u n m e n t e d e l á n g u l o . I n t r e s p a r t e s d i -
v i d e r e . 
T R I S E C C I O N , f. G e o m . L a d i v i s i o n de u n a cosa en t r e s p a r t e s . 
T ó m a s e r c g u l a r m e n i e p o r l a q u e se h a c e d e u n á n g u l o en t r e s 
p a r l e s i g u a l e s . I n ¡ r e s p a r t e s d t v i s i o , t r i n a i e c t i o . 
T R I S Í L A B O . B A . a d j . D i c c i ó n 6 p a l a b r a q u e c o n t i e n e I r c a s í -
l abas . T r i s y t t a b u s . 
t T R I S N I E T O , T A . m . y í , a n t . T A T A I U N I R T O , TA. 
* T R I S T E , a d j . A f l i g i d o y d e s c o n s o l a d o p o r a l g ú n pesar q t i e 
m o r t i t i c a e l ¡ m i m o . T r i s t i s . | | E u n c s l o , i n f e l i z y d e s g r a c i a d o . 
T r i s i i s , f n h e s t u s . \\ C o r t o , m i s e r a b l e , d e s p r e c i a b l e , b a j o , m c J . -
q u i n o . V i t i s , a b j e x t t t s . \ \ P a l l o d e a l e a r í a y d e v i v e z a ; y a s í d e c i -
m o s ^ ros l i 'O TRISTE, o jos Ti t isTHS, c a b a l l o TRISTE. T r i s t i s , m o e s -
t i i s . II L o q u e c a u s a ó d e n o t a I l i s t e z a ; y a s í d e c i m o s : h e r e c i b i -
d o u n a TRISTR n u e v a ; v i el TR)STIÍ a p á r a l o de su e n l i e r r o . T r i s » 
t i s . II L o q u e es l ó b r e g o ó s o m b r í o , l o q u e l i e n e poca l u í ó m a -
las v i s t a s ; c o m o b o s q u e , casa TRISTR. Opt icas . [ | | n i . T o n a d a 
t r i s t e d e los i n d i o s d e l P e n i y B o l i v i a . ] 
T I I I S T E C I C O , C A , L L O , L L A , T O , T A . a d j . d . de TRISTE. 
T R I S T E M E N T E , a d v . m . C o n I r i s l e z a , p e n a ó s e n t i m i e n t o . 
M o e s t è . 
i T R I S T E N C I A . f. a n l . TUISTEZA. 
T R I S T E Z A , f. A f l i c c i ó n ó c o n g o j a d e l â n i m o . T r i i t í t i a , moes* 
l i l i l í , m o e r o r . [\ G e r m . L a s e n t e n c i a d e m u e r t e , 
t T R 1 S T I C I A . f. a n l . TRISTBZA. T r i s t i t i a . 
+ T R 1 S T I G A . f. a n t . CLOACA. 
T R I S T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e TRISTE. T i i s i i s s i m i / s . 
f T R I S T O Ñ O , Ñ A . a d j . a n l . L ú g u b r e , s o m b r í o . Si esta v o z r i o 
es p o r t u g u e s a , l i e n e l a t e r m i n a c i ó n d e t a l . 
T R I S T O B . m . a n t . TRISTEZA. 
« - T R I S T B A S . m . TRAS TRAS. Z \ \ Z I S ZAS. ] I! m e t y f a m . L a r e -
p e t i c i ó n e n f a d o s a y p o r f i a d a de l q u e e s l á s i e m p r e d i c i e n d o l o 
m i s m o . I t c r a t a e l i m p o r i n u t i r e p e t i t i o . 
1 T R I S T U R A , f. C e r n í . E l c a l a b o z o y m a z m o r r a . U a n l . T R I S -
TEZA. 
T R I S U L C O , C A . a d j . L o q u e t i e n e t r e s puas d p u n t a s . T r i -
s u l c u s . 
T R I T Í C E O , C E A . a d j . L o q u e t i e n e a l g u n a d e l a s c a l i d a d e s 
d e l t r i g o . T r i l i c e u s . 
T R Í T O N O , m . M i í s . I n t e r v a l o c o m p u e s t o d e t res t o n o s , y c o n -
s i s te en l a r a z o r í d e 45 á 32. 
+ T R I T U R A D L E , a d j . L o (p i e se p u e d e t r i t u r a r . 
T R I T U R A C I O N , f. L a a c c i ó n ú o b r a en q u e a l j í i m a cosa s ó l i d a 
se m u e l e ó r e d u c e à p o l v o s g r u e s o s . Se u s a r egu la i m e n t e e n l a 
f a r m a c i a . T r i t u r a . 
T R I T U R A R , a. M o l e r ó r e d u c i r á p o l v o s gruesos a l g u n a m a -
t e r i a s ó l i d a . T r i t u r a r e , i n p t d v e r e m r e d t t c e r e . 
t T R I U N F A D A , f . E l a c l o y e f e e l o d e t r i u n f a r en el j u e g o e l 
h o m b r e y o t r o s . 
T R I U N F A D O R , R A . m . y f. E l q u e t r i u n f a . T r h t m p h a t o r . 
T R I U N F A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l t r i u n f o . T ñ u m p h a l i s . 
T R I U N F A L M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o t r i u n f a l ó d e t r i u n -
fo . T r i i t m p h f í l i p o m p â . 
* T R I U N F A N T E , p . a. C d c T R I U N F A R . ] E l q u e t r i u n f a ó s-ale 
v i c t o r i o s o . T ó m a s e t a m b i é n p o r l o q u e i n c l u v e t r i u n f o . T n i í i n -
phat lS . I) IGLESIA TRIUNFANTR. ¿ V . I G L E S I A . ] " 
T R I U N F A N T E M E N T E , a d v . m . TRIUMFALMBNTB, T r i u m p h a l l 
a p p a r a t u . 
T R I U N F A R , n . E n t r e i o s r o m a n o s e r a h a c e r p ú b l i c a o s t e n t a -
c i ó n de l a v i c t o r i a c o n s e g u i d a d e l o s e n e m i g o s , en I r a n d o e l v e n -
c e d o r en l a c i u d a d c o n g r a n d e f a u s t o , p o m p a y a e o m p a ñ a m i en-
l o d e s o l d a d o s y p u e b l o . T r i t n n p h u t i a a c c i p e r e , o v a r e . \\ V e n c e r 
á ios e n e m i g o s e n b a t a l l a , s o l e t a r l o s ó d e s b a r a t a r sus f u e r z a s . 
T r i i i m p h a r e , d e b e l l a r e . ¡| S a l i r v i c t o r i o s o en c u a l q u i e r especie 
d e l i d , c o n t i e n d a ó d i s p u l a . T r ' m m p h a r e . |] O s l c n i a r v a n a y r i -
d i c u l a m e n t e f a u s t o , r i q u e z a ó p o m p a , v o m p a m o s t e n t a r e , a m -
b i t i o s è i n c e d e r e , o v a r e . || E n e l j u e g o d e l h o m b r e y o t r o s , j u g a r 
d e l p a l o q u e se l i a e l e g i d o p o r t r i u n f o , p a r a q u e los d e m á s s i r -
v a n à Él, s i n o f u e r e n los t r i u n f o s r e s e r v a d o s . V i c t r i c e m c i t a r -
i a m I t t s o r i a t n l u d e r e . 
T R I U N F O , m . E n t r e l o s r o m a n o s l a s o l e m n i d a d y a p l a u s o 
c o n q u e c e l e b r a b a n a l g u n a v i c t o r i a , y e l p r e m i o c o n q u e h o n -
r a b a t i . i l v e n c e d o i ' . T i i u m p h u s . j | V i c t o r i a c o n s e g u i d a d e los 
e n e m i g o s e n a l g u n a b a t a l l a . T r i t t m p h i t s . \\ L a v i c t o r i a en c u a l -
q u i e r d i s p u l a ó c o n t r o v e r s i a . T r i u m p l n t s , v i c t o r i a . \\ m e t . L o 
q u e s i r v e d e d e s p o j o ó t r o f e o q u e a c r e d i t a e l t r i u n f o . A s í s e d i -
ce, q u e l a h e r m o s u r a v i e n e á se r TRIUNFO d e í l i e m p o . T r o -
p h e u m , s p o l i u m . | | E n e l j u e g o d e n a i p e s , l a c a r t a d e l p a l o q u e 
T R O 
ha s a l i d o ó se h a c i e g i d o , l a c u a l es p r i v i l e g i a d a , y v e n c e à cua l -1 
q u i e r a d e l o s o t r o s p a l o s , c u a n d o se j u e g a . C / i m - í a I n s o r i a v i c -
t r i x . II J u e g o d e na ipes , BURRO. 
T R W N V H U D O . m . a n t . T R I U N V I I U T O . 
t T I I I U N V I R A L . ¡id,¡. L o q u e es p r o p i o d e loa t r i u n v i r o s , ó 
p e r l c n e c ü íi e l l o s . T r i u n i v i r a l i s . 
T R I U N V I R A T O , m . E n t r e l o s r o m a n o s , l a m a g i s l r a t u r a e n 
q u e i n l e r v e n i a n I res p e r s o n a s . T r i u m v i r a t m . 
T R I U N V I R O , m . E n l r e l o s a n l i g u o s r o m a n o s , e l m a g i s t r a d o 
q u e , e n c o m p a ñ í a d e o t r o s ( loa , t e n i a á s u c u i d a d o e l g o b i e r n o 
y a d m i n i s t r a c i ó n do l a r e p i i b l i c a . T r i u m v i r . 
T R I V I A L , a d j . q u e se a p l i c a a l c a m i n o t r i l l a d o y l l a n o . T r i -
v i a l i s . ¡| L o q u e es v u l g a r , c o m ú n y s a b i d o d u t o d o s . T r i v i a l i s . 
T R I V I A L I D A D , f. V u l g a r i d a d r e c i b i d a p o r l o d o s , l l a n e z a ó 
i n g e n u i d a d n i m i a en l a e j e c u c i ó n t i e a l g u n a cosa . T r ü a r e s , 
v u l g a r i s . 
T R I V I A L M E N T E , a d v . m . C o m u n m e n t e , f r c c u e n t e m c n l e . 
P a s s i m , f r e q u e n t e r , v u l g o . 
T R I V I O , m . L a d i v i s i o n d e t r es c a m i n o s , y e l p u n t o e n que 
c o n c u r r e n . T r i u i a m . 
T R I Z A , f. P e d a z o p e q u e ñ o ó p a r t í c u l a d i v i d i d a d e a l g u n cuer-
p o . P a r t i c u l a , m i c a . j | N á u i . u n í / i - F u n i s n a u l í c u s . \\ HACKÍISR 
TRIZAS, f r . m e t . Hace r se m e n u d o s pedazos . 
T R O 
, f T R O . p r e p . a n t . HASTA. 
t T R O A Q U E . p a r t . a n l . c o m p u e s t a de TRO y QUE. H a s l a ( juc . 
t T R O D E L L A I t . a. y n . a n t . L o m i s m o q u e TRGGKJAR. 
T R O C A R L E , a d j . L o q u e se p u e d e p e r m u t a r ó t r o c a r p o r o! ra 
cosa. P e r m u t a b i l i s . 
"í T R O C A D A ó T R O C A D I L L A ( A L A ) , m o d . a d v . E n c o n t r a -
r i o s e n t i d o d e l q u e suena ó se e n i i e n d e , y t a m b i é n v a l e i TRCE* 
QUH. C o n l r à , è c o n t r a r í o . 
T R O C A D A M E N T E , a d v . m . T r o c a n d o las cosas, ó d i c i e n d o l o 
c o n t r a r i o d e l o que es. F a l s o . 
* 1 T R O C A D O , a d j . m . E l d i n e r o c a m b i a d o en m o n e d a s m e -
n u d a s . [ S e u s a t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o ; y a s í se d ice . - n o l i n -
go TROCADO.] M i m t i n u m m i . 
T R O C A D O R , H A . m . y f. L a p e r s o n a q u e p e r m u t a ó t rueca 
u n a cosa p o r o t r a . P e r m u l a t o r . 
* T R O C A I C O , a d j . m . q u e se a p l i c a a l verso d e l a p o e s í a f j i r i c -
g a y } l a t i n a q u e cons t a ¿ e s i e t u p i é » , c u el r i i ; i l l o s u n o s s o n 1ro-
queos , y l o s d e m á s e s p o n d e o s » ) j a m b o s a ¡ a r b i l i i o . T i o c h a i c u s . 
T R O C A M I E N T O , m . a n t . TRURQUII. 
* T R O C A N T E , p . a. a n l . D i e TBOCAR.J F.l q u e t r u e c a . 
T T R O C A R , m . I n s t r u i n e n f o d o c i r u g í a , e spec ie d e p u n z ó n 
c o n s u v a i n a d e m i l a l , que. se i n l r o d i i c c en el v i e n t r e e le . , y sa-
c a n d o e l p u n z ó n y ( l e j a m l u l ; i v . i i n a i» ( í l id ¡ i , s i r v u | i : i i a « W n i c v 
a l g ú n h u m o r . C l i i n o i j i c n s i t i b u s e x t i a h e n d i s l i i n n o i i b u s . || a. 
P e r m u t a r 6 d a r u n a cosa p o r o l r ; i . 11 a i i s l i r i e n d o r r c í p i ' o e a m c n -
te el d o m i n i o d e e l l a . P e r m u t a r e . |¡ V o m i t a i ' , a r r n j u r p o r l a b o t a 
l o q u e se l i a c o m i d o . E v o t n e r e . |[ E q u i v o c a r , l o m a r o d e c i r u n a 
cosa p o r o t r a ; y a s í d c e i n i o s : á r u l a n » n o se U: p u e d e c i i e a r a i i r 
n a d a , p o i q u e l o d o l o TIU RCA. O i i i n i a n ú s c e r e , c o n f u n d e r e . ¡| r . 
M u d a r e l g i ^ i i i o n a t u r a l í> i . o s l u i u b i ' C í , K i g u i e i i d o d i s l i n l o m o d o 
de v i d a q u e e l que se l l e v a b a . M u t u r i , c o n v e r t i . | | M u d a r con 
o t r o el a s i e n t o . Sedem p e r m u t a r e . | | M u d a r s e , c a m b i a r s e en t e -
r a m e n t e ; c o m o TROCARSE l a s u e r t e , e l c o l o r . Res p r a e t e r o p i -
n i o n e m a c c i d e r e . 
T R O C A T I N T A . í. f i m t . T r u e q u e ó c a m b i o e q u i v o c a d o 6 c o n -
fuso . P e r m u t a t i o c o n f u s a . 
T R O C A T I N T E , m . E l c o l o r d e m e z c l a ó t o r n a s o l a d o . Í / Í J Í I J 
c o l o r i b u s s p l e n d e n s . 
T R O C E A R , a. a n t . D i v i d i r e n t r o z o s . 
T R O C E O , m . IVrfiif. Cabo COTÍ q u e se su je tan y a t r a c a n l a s v e r -
gas m a y o r e s . 
I T H O C I C O , U , 0 . n i . d . d C T n o z o . 
t T R O C I R , a. a n l . Pasar , a t r a v e s a r . 11 n . a n l . P a s a r , t r a s c u r r i r . 
|¡ a n l . MORIR. 
T R 0 C 1 S C A R . a. R e d u c i r a l g u n a cosa á t r oc i s cos . I n t r o c h i s c o s 
d i v i d e r s . 
T R O C I S C O , m . Cada u n o d e l o s t r o z o s q u e se b u c e n d e l a m a -
sa í o r m a c U d e v a r i o s i n g r e d i e n t es m e d i c i n a l e s , y se d i s p o n e n 
en v a r i a s figuras, y d e e l lo s se í o r n i a n d e s p u é s l a p i l d o r a s , T r o -
c h i s c u s . 
1 T R O C H O , m . d . d e TROZO. 
T R O C L A , f, POLKA. 
* T R O C O , m . Pez, nuROA. • | a n t . T r u e q u e , c a m b i o . ] 
* T U O C I I A . f . V e r e d a A c a m i n o a n g o s t o y e x c u s a d o , A q n c 
s i r v e d e a t a j o [Vi las gentes d e á p i é ó d e á c a b a l l o ] p a r a i r á a l -
g u n a p a r t e . S e m i t a , t r a m e s . C ] | a n t . R a s t r o , J i u e l l a q u e de j an 
los c a b a l l o s . ] 
T R O C H E M O C H E ( Á ) . m o d . a d v . f a m . D i s p a r a l a d a 6 i n c o n s i -
d e r a d a m o n t e . I n c o n s i d e r a t e , t e m e r é . 
T H O C I I U E L A . f. d . d c T f i o r . i i A . 
t T R O F E Í S T A . m . p o c o ns . TRIUNFADOR. 
* T R O F E O , m . I n s i g n i a à s e ñ a l e x p t i e s l a a l p ú b l i c o p a r a m e -
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m o r í a d e a l g ú n t r i u n f o . T r a p h a e u n t . \\ m c í . L a V i c t o r i a ó t n i m -
fo c o n s e g u i d o . T r í u m p l i u s . | | p l . L a s a r m a s é i n s í f h i a s i n i l i l a -
res q u e s u e l e n p i n t a r s e p o r a d o r n o , [ ó e s c u l p i r s e e n p i e d r a pa -
r a las f a c h a d a s d e los e d i f i c i o s ] . T r o p a e a , t r o p h a e o . 
T R O G L O D I T A , a d j . E l n a t u r a l d e c i e r t o s p u e b l o s d e l a E t i o -
p i a , q u e h a b i l a b a n en c a v e r n a s s u b t e r r á n e a s . Se usa í a m h i e n 
c o m o s u s t a n t i v o . T r o g l o d i t a . | | H o m b r e i i á r b a r o y c r u e l . T a m -
b i é n l l a m a n asi a l m u y c o m e d o r . T r o g l u h j i a . 
f T R O G O . pera . a n l . d e TRAER, TRAJO. 
f T R O I C A R . m . TROCAR, i n s l r u m c n l o d e c i r u g í a . 
T R O J . f. A p a r t a m i e n t o d o n d e se r e c o g e n l o s f r u t o s , e s p e c i a l -
m e n le e l t r i g o . ¡ l o r r e u m . 
* T R O J A . í. a n t . L a a l f m ¡ a , l a l f ^ a ú m o c h i l a d e l s o l d a d o en 
q u e l l e v a Ea c o m i d a . | | a n l . TKOJ. [ | | p l . a n l . VÍVKRÜS.] 
* T R O J A D O , D A . a d j r a n t ] M e t i d o ó g u a r d a d o e n l a t a lega 
ó t r o j a . M a n t i c á a s s e r i - n l u s , c o n d i t a s . 
T R O J E , f. TROJ. 
T R O J E C I L L A . f. d . de TROJ. 
T R O J E L , m . an t . I 'ARHO. 
T R O J E R O , m . E l q u e c u i d a d e b s I r e j c s ó las l i e n e á ?u car -
g o . J / o m w i í i » cus ios , 
i T R O J E Z A D A ( C O N S E R V A ) , f. a n t . V . COSSIÍRYA. 
t T l t o n i í S l i y T R O J O . pe r s . a n t . d e x u A E i t . TIIA.IIÍSR y TRAJO. 
T R O M R U S . m . SACADUCllR. 
* T R O M P A , f. l i ^ l n m i c u l o m a r c i . i l , c o m u n m e n t e d e b v o n e r , 
f o r m a d o c o m o u n e l a r i u , c o n l a d i f e r e n c i a d e se r r e l o r c i d o , y 
de m a s b u q u e , y v a en d i s m i n u c i ó n desde e l u n e x t r e m o ?¡l 
o i r o . T u b i t , c o m i t , b u c c i n a . ]\ L a n a r i z d e l e l c f a n l e , p o r ser l a r -
ga y r c l o i c i d a c o m o l a t i ' o m p a . P r o b o s c i s . j | T r o m p o g r a n d n , 
q u e t i e n e d e n t r o o t r o s p e q u e ñ o s , q u e a l l i e m p o de a r ro ja r !*! 
p a r a q u e b a i l e , a n d a n l o d o s á u n l i e m p o . T r o c h a s , t u r b o . | | — 
MARINA. I n s l r m n e n l o m ú s i c o , q u e se l o c a c o n a r c o . C o n s l a t í a 
u n a so la c n e r d a ó b o r d ó n l a r g o , deba jo de l c u a l a l c a b o i n f e -
r i o r se p o n e u n a p u e n l c c i l l i t m o v i b l e q u e p u e d a l e m b i a r , c u a n -
do se l a f i e la c u e r d a . B a r b i t o s , n e r v o ú n i c o i -esonans. £11 — — 
MANGA, p o r c i ó n de a g u a q u e se e leva e n l a m a r en f o r m a d o 
c o n o . ] U X Tno . i i i 'A TASIOA. m o d . a d v . q u e c x p ü c a l a f o r m a d e 
¡ u n t a r a u u n i f o n n c m m i l e y á u n m i s i n o t i e m p o t o d o s l o s q i n i 
s o n c o n v o r . t d o s A a l ^ n n t i n p o r el l o q u e de l a I r o m p a . Se usa 
en l a m i l i c i a p a r a sus e j e r c i c i o s , m a r c h a s , a v a n c e s , a c o m e t i -
das , r e t i r a d a s y lances s e m e j a n t e s , ' f ubae s o n í t t t , s i t i n o d a l o . \\ 
Á JROÍIPA v TALEGA, m o d . a d v . f a m . S i n r e f l e x i o n , ó r d e n n i 
c o n c i e r l o . T e m e r é , p r a c p o s í e r ' e . 
* T R O M P A D A , f. f a m . ( i n l p c d a d o c o n l a í r n m p a - r e g u l a r -
m e n t e se cn l i iMUíe p o r el e n c o n t r ó n d e d o s p e r s o n a s ca ra á ca-
r a , d á n d o s e en las n a r i c e s . I c t u s , p e r c u s s i o o r i s a d o s . • ] p . 
M ê j . I T S A H A . ] 
* T R O M P A R , [ a . a n t . T r a m p e a r , e n g a ñ a r . ] | | n . J u g a r a l 
t r o m p o . T u r b i n e l u d e r c . 
T R O M P A Z O , m . VA g o l p e d a d o c o n e l í r o m p o ó t r o m p a ; y 
p o r c x l c n f t i o t i se d i c e d e e.Uii tqi i i t !! ' a o l p n r e c i o , i n g e m i d u s . 
* T H O M P E A I i . [ a . m j . D a r d e b o f e t a d a s ó p n ñ a t l a s á a l -
g u n o . ] II n . THOHI'AR, £ j u g a r ' a l t r o m p o ] , 
* T l t O M P E E O . m . E l q u e h a c e 6 t o r n e a t r o m p o s p a r a j u g a r 
los n u i c l l a c h o s . T r o c h a r m n a r t i f e x . C l i a n l . TUOJIPETRRO.] ¡| 
— RA. a d j . E l q u e c n u a f a i ; y a s í d i c e n ; a m o r TROMPRRO. F a l -
i i t s , ( i c c i ; i i f i i i - ( . 
* T R O M P E T A , f. CLARÍN 6 TROMPA, i n s t r u m e n t o de g u e r r a . 
T u b a . II pn. I .a. p e r s o n a q u o p o r o f i c i o t o c a e l i n . s l n i m e n l o d e 
este n o m b r e . T u b i c e n , b i t c e r n a t o r , [ ( I f a m . POBRE TROAIPRTA.] 
II I'OBRR TROMPETA, e x p i ' . [ f a m . ] c o n q u e se d e s p r e c i a á a l g u -
n o , y se \e. ñ o l a d e h o m b r e b a j o y d e poca u t i l i d a c l , de p o c o 
a s i e n t o y m e o l l o ] , V i l i s h o m o , d e s p i c a b a i s . 
f T R O M P E T A Z O , m . j e c . R l g o l p e d a d o c o n u n a t r ó m p e l a . • 
T R O M P E T E A R , n . f a m . T o c a r l a t r ó m p e l a . T u b A c a n e r e . 
T R O M P E T Ü I I Í A . f. E n c ] ó r g a n o , el c o n j u n t o d e t o d o s los r e -
g í s l r o s f o r m a d o s c o n t r ó m p e l a s de m e t a l . Q r g a n i i n u s i c i i n b a e 
s i m ü l c o l i e r A a e . 
* T R O M P E T E R O , m . E l q u e p o r o f i c i o t o c a l a t r o m p i í l a . T « -
i i i c e i i . I] E l q u e l i acc t r o m p e t a s . T u b n r m n a r t i f e r . C {| A v e , t e d a 
n e g r a , d e l t a m a ñ o d e u n g a l l o y c a i i d e s u m i s m a l i s u r a , I m i i a 
e l s o n i d o de l a t r ó m p e l a ( t i c l o q i i i ! l e l i a v e n i d o e l n o m b r e ) , 
n o c o n l a v o z , s i n o p o r e l a n o , s e g ú n l a o p i n i o n g c n e r a l m e n l e 
r e c i b i d a . ] 
* T R O M P E T I L L A , f. d . d o TROUPIVCA. | | I n s l r u m c n l o á m o d o 
d e t r o i n p n t i i d e Ji lata ñ O t r o n i p i a l . q u e s i r v e p a r a q u e loa q u i ; 
s o n s o r d o s , p e r c i b a n l a v o z . T u b a a u r i c u t a r i a . ¡| K l a g u l j o n c i -
l l o q u e t i e n e n c i e r t a p í p e c i c d e m o s q u i t o s en l a b o c a , c o n q u e 
p i c a n a g u d a m e n t e , y v o l a n d o h a c e n u n z u m b i d o en fadoso . CK-
í i c i í x j i i c t t t u i n s o n a n s . C | ] E s p e c i e de m o s c a p a r d a , ] 
t T R O M P E Z A D U R A . f. a n t . TROPEZADURA. 
+ T R O M I ' E Z A B . n . a n t . TROPHZAR. 
* T T R O M P I C A R , a. H a c e r d a r I r o m p i c o n c s . fleturbare. )\ 
[ p o c o u s . ] P r o m o v e r á u n o s i n el ó r d e n d e b i d o a l o t l e i o á q u e 
o t r o [ q u e íi o t r o ] p e r t e n e c í a . I n s u l s b [ / R j H s f è ] a n t e p o n e r e , 
p r a e f e r r e - \\ n . T r o p e z a r c o n f r e c u e n c i a y v i o l e n c i a . C e s p i t a r e . 
* f T R O M P I C O , m . d . d e TROMPO. CI I TROMPICO, c i e r t o j u e g o 
d e s u e r t e ó a / . i i r . ] 
T R O M P I C O N , m . TROPEZÓN. 
: T R O M P I L L A , f. d . de TROMPA. 
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T R O M P I L L A D U R A , f. a n t . TROPEZÓN. 
* T R O M P I L L A R , n . t u n l j TROMPICAR. 
t T f t Ó H P f S ( A N D A R A ) . í v . Pe lear ó r e ñ i r á p u ñ a d a s , c o m o 
l o a c o s t u m b r a n los ingleses . 
* T R O M P O , m . I n s l r u m e n l o c o n q u e j u e g a n l o s m u c l i a c h o s , 
PBOS. [j PEONZA. II POSRRsn COMO UN TROMPO- tV. n i e l . C o m e r 6 b e -
b e r has ta h i n c h a r s e . C i b o , p o t u o p p l e r i , r e p i e r í , s a t i a r i . Q |¡ s u n 
u s TROJiPO. f r . p . C u b . Ser n a t u r a l m e n t e r u d o , ser u n l e ñ o . ] 
T R O S I P O t t . n i . a u m . d e TROMPO. | | k TROMPOS Ó OS TROMPOS. 
m o d . a d v . f a m . S i n O r d e n , c o n c i c r l o n i r e g l a , i n c o m p o s i t è , i n -
o r d i n a l è , s i n e m o d o , i n s p e r a i è . 
T R O N A D A , f. T e m p e s t a d d e I n i e n o s . T o n a t i o , t o n i t r u o r u m 
s t r e p i í m . 
T R O N A D O R , R A . a d j . L o q u e t r u e n a . T o n a m . \\ Se a p l i c a á 
c i e r t a especie d e cohe t e s q u e d a n m u c h o s t r u e n o s . T o m á i s . 
* T R O N A N T E , p . a. [ d e TROSAR.] LO q u e t r u e n a . T o n a n s . . 
* T R O N A R , n . [ í m p e i ' s . ] H a b e r ó s o n a r t r u e n o s . T o n a r e . II 
"Despedir ó causar n i u i o ó e s l a l l i d o , c o m o r a e l d e las a r m a s de 
/ i l i : y o c u a n d o se d i s p a r a n . T o n a r e , f r a g o r e m edere . ÇH m e l . 
i a m . MORIR. II m e t . J a m . A c a l l a r s e u n a c o s a c o n e s t r ó p i l o ó de 
r e p e n t e ; y en u n s e n t i d o p a r e c i d o se d i c e d e l q u e hace h a n c a r o -
t a ó se q u e d a s i n c a u d a l : ese TRONÓ,] || POR T.O QUE PUDIIÍHIÍ TIIO-
TÍAH. Sv. P o r l o q u e s u c e d i e r e ó acaecu r e ; y es u n m o d o de p r e v e -
J i i r s e , p a r a q u e n o co j a d e s c u i d a d o , ft'e f o r i ò a c c i d a t au t c v e n i a t . 
t T R O N C A ( S E Ñ A L D E ) , f. V . SKSAL. 
T R O N C A L , a d j . L o q u e pe r l enece a l t r o n c o 6 p r o c e d e d e ú l . 
A p l i c a s e en l o ( ó r e n s e a l g é n e i ' o de h í e n e s q u e n o se i n c l u y e n 
fin la s u c e s i ó n r e c u l a r , s i n o q u e b u s c a n y r e q u i e r e n o l r ; i s p e r -
s o n a s d e la f a m i l i a . A d t r u n c u m p e r i i n e m , e x U t o p r o c e d a i s . 
* T R O N C A R , a. C o r l a r p a r l e de l c u e r p o d e a l g u n a cosa. D ¡'ce-
fie c o n p r o p i e d a d d e l c u e r p o h u m a n o , a l q u e se l e c o r l a l a c a -
b e z a . T n m a t r e . || m e l . ( j m l O TBUSCAR. 
* f T R O N C O m . L a p a r l e de los á r b o l e s y p l a n t a s , d n r a y s ó -
l i d a , q u e s u l i e desde l a r a í z b á s t a l a e x t r e m i d a d , e x c e p l u a n i J o las 
¡ • a m a s . 7 V i i « e i í . t . J | E l p r i n c i p i o ó p a d r e c o m ú n d e q u i e n p r o c e -
d e a l g u n a f a m i l i a . S ü r p s . \\ E l c u e r p o l u m i n r i o c o r l a d a la c a b e -
z a , p i e r n a s y b r a z o s . T r u n c u s m u i i i i t s . [\ E l p a r de c a b a l l o s ó 
m u l a s q u e t i r a n de l c o c h e , e n g a n c h a d a s a l j u e g o d e l a n l c r o , l l e -
v a n d o en m e d i o l a l a n z a . B i j u i j i . \\ m e t . E l h o m b r e i n s e n s i b l e , 
i i i ú í i l ó d e s p r e c i a b l e . T n m c u s , s t i p e s , i n s e n s i b i l i s p r o f e c í a h o -
m o . |[ £ — CA.3 a d j . a n t . TRONCHADO. | j ESTAR HECHO UN TROJÍCO. 
f r . m e t . eon q u e se e x p l i c a q u e a l g u n o e s \ í i p r i v a d o de l uso d e 
Jos sen l i d o s p o r a l g ú n a c c i d e n l e , ó p o r q u e e s t á p r o r u n d a m en l e 
d o r m i d o . S e n Í U p r i v a t u s , a l i e s o p i i u s . 
T R O N C O N , m . a u m . d e TRONCO d e á r b o l . 
T R O N C H A D O , D A . a d j . B l a s . Se d i c e d e l e s c u d o d i v i d i d o e n 
d o s p a r l e s i gua l e s p o r u n a l í n e a d i a g o n a l , q u e b a j a desde e l á n -
g u l o d i e s l r o s u p e r i o r a l s i n i e s t r o i n f e i i o r . I n d u a s p a r l e s t r a n s -
v e r s e d i v i s a s . 
T R O N C H A R , a. P a r f i r ó c o r l a r a l g u n a c o s a p o r el t r o n c o 6 
t a l l o c o n v i o l e n c i a , y n o c o n i n s t r u m e n t o c o r l a n l e . D í c e s e p a r -
t i c t i l a n n e n t e d e l a h o r t a l i z a q u e l e t i e n e ; a u n q u e l a m b i c n se 
e x t i e n d e & s i g n i f i c a r , p a r l i r ó d i v i d i r c o n f u e r z a o l r a c u a l q u i e r 
cosa . T r u n c a r e , d i s c e r p e r e , d i r u m p e r e . 
T i t O N C H A Z O . m . a u m . d e TRONCHO. [| G o l p e d a d o c o n u n 
t r o n c h o . 
T U O N C 1 Í O . m . L a v a r a ó e sp iga q u e l i e n e n l a s h o r l a l i z a s y en 
f )ue p r o d u c e n las ho j a s , l a c u a l c o r r e s p o n d e a l t r o n c o d e l o s á r -
b o l e s . S i í p r s , c a u l i s . \\ IJRAVO TUONCIIO m o z o . e x p r . f a m . c o n 
q u e se e x p l i c a ¡ a r o b u s t e z y b u e n a d i s p o s i c i ó n d e a l g ú n m o z o . 
V a l e u s , e t e g u n s q u e j u v e n i s . 
T R O N C H U D O , D A . a d j . Se a p l i c a á las h o r t a l i z a s q u e t i e n e n 
ü r u e s o ó l a r g o e l t r o n c h o ; c o m o be rza , r e p o l l o x n o s c i i u n o e le . 
F o r t i , v a l i d o c a u l e s i v è s l i p i l e ( j m d e n s . 
* T R O N E R A , f. A g u j e r o ó a b e r t u r a ( ¡ u e se h a c e en l a s h a t e -
r í a s ó a t a q u e s , p a v a d i s p a r a r l a a r t i l l e r í a y r e c o n o c e r los m o -
v i m i e n t o s d e l e n e m i g o c o n m é n o s r i e s g o . M a r i a p e n a r a . \\ L a 
v e n l a n a p e q u e ñ a y a n g o s l a p o r d o n d e f i n i r á e scasamen te l a 
l u z . F e n e s t e l l a . \\ L l a m a n a s i los m u c h a c h o s á u n pape l d o b l a -
d o , d e m o d o q u e s a c u d i é n d o l e con f u e r z a , s a l e l a p a r l e q u e es-
t a b a r e c o g i d a y hace u n t r u e n o , p l i c a t a p a p y r u s t o n i t r u m d e -
c n s s a f o n i t e r edens. I | C a d a u n o d e los a g u j e r o s p e q u e ñ o s q u e 
e n f o r m a d e v e n l u n i l l a s h a y en l a s m e s a s d e t r u c o s y b i l l a r . 
F e n e s t e l l a , a r c u a t a p o r t i l l a . \\ [ c o m . ] m e t . L a p e r s o n a d e s b a -
r a t a d a e n sus acc iones y p a l a b r a s , y q u e n o l l e v a m é t o d o n i o r -
d e n en e l las . C a p u l c e r e b r o v a c u u m . 
T R O N E R A D , a. ATRONERAII. 
T R O N G A , f. G e r m . L a m a n c e b a ó d a m a . 
t T R Ó N I C A S , f. p l . a n t . v u l g . R e t ó r i c a s , p a r l a d i l l o s , d i s c u r s o s . 
T R O N I D O , m . a n t . TRUENO. 
T R O N I T O S O , SA. a d j . f a m . L o q u e h a c e r u i d o d e t r u e n o s ú 
o i r o s e m e j a n t e . B o a n s , r e s o n a n s . 
* T R O N O , m . A s i e n t o r e a l c o n g r adas y d o s e l , d e que u s a n l o s 
p r i n c i p a l e s [ l o s p r í n c i p e s ] s o b e r a n o s , e s p e c i a l m e n t e en l o s a c -
t o s d e c e r e m o n i a . T h r o n u s . |] m e t . E l l u g a r ó s i t i o en q u e se co -
l o c a d i g n a m e n t e l a e f i g i e ó s i m u l a c r o d e a l g ú n s a n t o . T h r o m t s . 
II m e t . L a d i g n i d a d de r e y ó s o b e r a n o e n s u s d o m i n i o s . R e g i a 
d i g u i t a s . | | p l . E s p í r i t u s a n g é l i c o s d e l l e f e e r c o r o de l a s u p e r i o r 
j e r a r q u í a . T l t r o n i . 
t T R O N Q U I L L O , m . d . d e TRONCO. | | E n t r e e n c u a d e r n a d o r e s , 
T R O 
e l h i e r r o a n c h o d e v a r i a s l a b o r e s q u e e c h a n sob re o r o ó e n seco 
íi l o s l i b r o s . 
T R O N Q U I S T A , m . E l c o c h e r o q u o g o b i e r n a l o s c a b a l l o s 6 
m u l a s de t r o n c o . I t l i e d a r h i s . 
i T R O N Q U I T O . m . d . d e TROSCO. 
* T R O N Z A R , a. R o m p e r , q u e b r a n t a r ó h a c e r pedazos . C o . ' i -
f ñ n g e r e , ( r a n g e r e . | | H a c e r u n g é n e r o d e p l i e g u e s m u y m e n u -
d o s é i gua l e s en l a s b a s q u i n a s y g u a r d a p i e s , p a r a que q u e d e e l 
v e s l i d o m a s a i r o s o . I n a m i a s p l i c a r e - i j | A s e r r a r u n a p i e z a a l 
t r a v é s ] 
T R O N Z O , Z A . a d j . Se d i c e d e l c a b a l l o q u e t i e n e c o r l a d a s u n a 
íi e n t r a m b a s o r e j a s d e s p u é s d e h a b e r s e r v i d o , y d e n o t a q u e ea 
d e s e c h a d o p o r i n ú l i i . A u r i V u s m u i i l t i s . 
* T R O P A , f. L a g e n f e m i l i t a r ó d e g u e r r a , i n f a n t e s ó d e i c a -
b a l l o , á d i s t i n c i ó n d e l o s p a i s a n o s . M i l i t e s . ¡| T r o z o d e gen le de 
g u e r r a d e á c a b a l l o . E q u e s l r i s t u r m a , a g i n e n , r oft o r í . | | J u n t a 
d e m u c h a g e n t e u n i d a y a c u a d r i l l a d a e n t r e s i p a r a ¡ d g u n f i n . 
T u r b a , c a t e r v a . | | T o q u e m i l i t a r q u e s i r v e p a r a denota]1, q u e se 
f o r m a l a t r o p a e n ha t a l l a , y p a r a a l g u n a s o t r a s e v o l u c i o n e s 
m i l i t a r e s . T i j m p a n i s i r e p i t u s q u o m i l i t e s a d p r a e l m n p a r a n -
t u r . [ I] p . A i » , ü / . G r a n m u l t i t u d ó u n c o n v o y d e a n i m a l e s 6 
c a r r u a j e s q u e v a n d e c a m i n o . ] | j — AVANZAHA. CENTLKKLA. J| — 
n E LÍNEA. L a q u e f o r m a d a e i i d i v i s i o n e s , b a t a l l o n e s , e s c u a d r o -
nes ú o t r o s t r o z o s m e n o r e s , e s t á s i e m p r e e n a c t i v o s e r v i c i o , y 
c o m b a t e e n f o r m a c i ó n . A g i n e n . \\ — LIGERA. L a q u e hace fue ra 
d e l a s l í n e a s e l s e r v i c i o d e a v a n z a d a s , escuchas y d e s c u b í e r l a s , 
c o m b a l e en p a r t i d a s sue l t a s , y en l a s a c c i o n e s se o c u p a p r i n c i -
p a l m e n t e en d i s t r a e r a l e n e m i g o , a c o s a r l e p o r los flancos y 
p e r s e g u i r l e en l a s r e t i r a d a s , o b s e r v a r sus m o v i m i e n t o s , y c u -
b r i r l o s d e l p r o p i o e j é r e i l o . V e l i i e s . £ | | Á TODA TROPA, m o d . 
a d v . a n t . A l o d o t r a p o , á todas v e l a s . ] |1 [ t t x TROPA 6 ] EN TRO-
PAS, m o d . a d v . J u n t o s , s i n ó r d e n ó l o r m a c i o n . C a t e r v a t l m . 
T R O P E L , m . M o v i m i e n t o a c e l e r a d o y r u i d o s o de v a r i a s p e r -
s o n a s ó cosas q u e se m u e v e n c o n d e s ó r d e n . S i r e p i t u s . ¡1 P r i s a , 
a c e l e r a m i e n t o c o n f u s o ó d e s o r d e n a d o . í ' r o p e r a i i o , ( e s i i n a t i o 
p e r t ú r b a l a . | | K n l a a n t i g u a m i l i c i a , u n o d e los t rozos ó p a r l e s 
e n q u e se d i v i d i a e l e j é r c i t o . T u r m a . | ] m e t . J u n t a 6 a g r e g a d o 
d e cosas m a l o r d e n a d a s , y c o l o c a d a s ó a m o n t o n a d a s s i n c o n -
c i e r t o . C o n f u s a m u t i i t u d o . | | G e r m . L a p r i s i ó n ó c á r c e l . J[ DH 
TROPKI:. m o d . a d v . C o n m o v i m i e n t o a c e l e r a d o y v i o l e n t o , ó j u n -
i o s m u c h o s en t r o p a , s i n . ó r d e n , y c o n f u s a m e n t e . P r a e p r o p e r è ; 
v n l d ' e f e s t i n a n t e r ; c o n j u n c i ó n sed i n o i d i n a i è . 
T R O P E L E R O , i n . G e r m . E l s a l l e a d o r . 
* T R O P E L Í A , f. A c e l e r a c i ó n c o n f u s a y deso rdenada . I n o r d i -
n a t a p r o p c r a i i o , f e s t i n a l i o . \\ A l r o p e l i a m i e n t o ó v i o l e n c i a en 
l a s acc iones . V e x a t i o , o p p r e s s i o , o c c e l e r a t i o . \\ Hecho v i ó l e n l o 
y c o n t r a r i o á las l eyes . | | YKJACIOX. C11 a n t . J u e g o de PASA PASA.] 
f T R O P E L I S T A , m . a n t . JDOADOII DE MANOS. 
T R O P E L L A R . a. a n t . ATROPEI.LAR. 
T R O P E Z A D E R O , m . L u g a r d o n d e h a y p e l i g r o de t r o p e z a r . 
L o c u s u b i f a c i l e o f f e n s a t i t r , u b i f r e q u e n i i a s u n t o l f e n d i c u l a . 
T R O P E Z A D O R , R A . m . y f, E ¡ q u e t r o p i e z a eon f r ecuenc ia . 
O f f e n s a i a r . 
T R O P E Z A D U R A , f . L a a c c i ó n y e fec fo d e t r o p e z a r . Q f f e n -
s a t i o . 
T R O P E Z A R , n . D a r c o n l o s p i é s en a l g ú n e s to rbo que p o a e á 
p e l i g r o d e caer . O f f e n d e r e , c e s p i t a r e . \) m e t . Detenerse ó ser 
i m p e d i d a u n a cosa d e o t r a , e s t o r b a n d o e l q u e pase ó se c o l o -
q u e en a l g ú n s i l i o . I m p c d i r t , o b s t a c u l u m h a b e r e . [| Des l i za r se 
en a l g u n a c u l p a ó i m p e r f e c c i ó n , ó f a l l a r p o c o p a r a c o m e t e r l a . 
Of fende re . ¡I R e ñ i r c o n a l g u n o i ' i o p o n e r s e e n los d i c t á m e n e s . 
C o n t r a d i c e r e , c o n t e n d e r e , r i x a ñ . | | R e p a r a r , a d v e r t i r e l defec-
t o ó f a l l a d e a l g u n a cosa , 6 l a d i f i c u l t a d d e s u e j e c u c i ó n . O f f e n -
d e r e , o b s t a c u l u m , i m p e d i i n e n t u m i n v e n i r e , a n i m a d v e r t e re . ¡| 
H a l l a r c a s u a l m c n l e u n a p e r s o n a íi o t r a , c o n c u r r i e n d o e n a l g ú n 
p a r a j e d o n d e n o l a b u s c a b a . O c c u r r e r e a l i c u i , offendere. | | r . Se 
d i c e d e las b e s t i a s q u e a l a n d a r se l u d e n ó c n c u e n l r a n u n a 
m a n o con o l r a . O f f e n s a r e , c a p í t a r e . \\ ANDAR TROPEZANDO V 
CAYENDO, f r . P a d e c e r v a r i o s p e l i g r o s e n a l g u n a a c c i ó n f í s i c a ó 
m o r a l . O f f e i i s i o u i b u s s a e p è l a b o r a r e . \\ PÍO HAUÜR EN QUK TRO-
PEZAR, f r . m e t . N o h a b e r d i f i c u l l a d n i r e p a r o en a l g u n a cosa. 
¡Viíii i o f f e n s i o n i s h a b e r e . 
• T R O P E Z O N , N A . a d j . L o q u e t r o p i e z a m u c h o . R e g u l a r m e n t e 
se d i c e de las c a b a l l e r í a s . O f f e n s a i o r . | ¡ — m . THOPIHZO. | | E l ac-
t o d e t r o p e z a r . O f f e n s i o , o f f e n s a t i ú . \\ k TROPEZONES, m o d . a d v . 
C o n v a r i o s i m p e d i m e n t o s y t a r d a n z a s . J m p e d i n i e n i i s , o b s t a c u -
l i s i n t e r p o s i l i s . 
T R O P E Z O N C I C O , L L O , T O . m . d . d e TROPEZÓN. 
T R O P E Z O S O , SA. a d j . L o q u e t r o p i e z a ó se d e t i e n e y e m b a -
r a z a e n l a e j e c u c i ó n d e a l g u n a cosa . I m p e d i i t i s , o b s t a c u t i s m o -
r a t u s , m o r o s u s . 
* T R Ó P I C O , C A . a d j . q u e se a p l i c a a l e s t i l o e n que se u s a n 
t r o p o s . T r o p i s o r n a t o o r a l i o ; h n m u t a t a , i n v e r s a l o c i t t i o . \\ — 
m . C A v e d e l a z o n a t ó r r i d a , de l t a m a ñ o d e u n p i c h ó n , <jiie se 
r e m o n t a m u y a l t o y se a p a r t a i m i e l i o d e l a t i e r r a ; pe ro c u a n d o 
se cansa , n a d a s o b r e e l agua c o m o l o s á n a d e s . P h a e t o n n e t e -
r e u s . ' } II A s t r o n . C u a l q u i e r a de los d o s c í r c u l o s m e n o r e s q u e se 
c o n s i d e r a n e n l a es fe ra celeste p a r a l e l o s a l e c u a d o r , y t o c a n A 
l a e c l í p t i c a e n l o s p u n i o s d e las i n l e r s c c c i o n e s d e l a m i s m a 
e c l í p t i c a c o n e l c o l u r o d e los s o l s t i c i o s : e l q u e e s l á á l a p a r l e 
b o r e a l se l l a m a TRÓPICO de C á n c e r , y e l o t r o á Cde] l a p a r t e 
a u s t r a l , TRÓPICO d e C a p r i c ó r n i o , T r ó p i c a s , f H AÑO TRÓPICO, 
V . A Ñ O . ] 
T R O 
T R O r i R Z O - i n E l e n r n e n l r o ó g o l p e ( l ado c o n e l p i ó c o n -
\?A a l g ú n e s t o r b o 6 i m p e t l i i n c n l o . o ' l fensio. o f f e n d i a d u m . \\ L o 
que s i r ™ úo. e s t o r b o ó i m p e d i m e n t o , ó a q u e l l o en q u e se t r o -
p ieza , t o m a n d o l a causa p o r e l e f e c t o , ü b s u t c i t l u m , i m p e d i m e n -
i w n . II m e t . F a l l a , c u l p a i) y e r r o . C o m u n m e n t e se e n t i e n d e p o r 
l a c u l p a en m a t e r i a d e d e í l i o n e s t i d a i t ; y l ; t m l ) i c n se usa p o r Ja 
eau*:L ó e l s u í i « f o c o n q u i e n se c o m e t e . L n p s i t s , p e i ' i c n i i i m , f r a - ' 
g ü i l a s . \\ m e l . D i f i c n l í a d , e m b a r a z o ó i m p e d i m e n t o q u e d e t i e -
n e p a r a c o n s e g u i r [ p r o s e g u i r } l o q u e se l i a e m p e z a d o . Í J Í Í J ÍH-
t n l n m , o f í e n d i c i i l m n , \\ I t i í i a 6 q u i m e r a y o p o s i c i ó n e n l o s d i c -
l á m e n e s . C o n i e n t i o . 
T R O P I L L A , f. d . d e r n o P A . 
T R O P O , m . F i g u r a p o r l a c u a l se d a ¡i las p a l a b r a s \ m s í ^ u í -
l i cado q u e n o es e l s u y o p r o p i o , p o r o que t i e n e a l g u n a s e n i c -
ja117.ii c o n é l . T r o p i f i . 
T H O P O L O G Í A . f. I n t r o d u c c i ó n , c o n q u e se m e z c l a m o r a l i d a d 
y d ú c t r i i i a e n e l d i s c u r s o i'i o r a c i ó n , a n m i u e sea e n m a l m a 
p r o f a n a 6 i n d i f e r e n l e . T r o p o l o g i a . 
T R O P O I . Ó G I C O , C A . a d j . D o c t r i n a l , m o r a l , y q u e se d i r i g e á 
l a i x f o v m i i ó e n m i e n d a ü e las c o s t u m b r e s . T r o p o l o g i c u s . 
-* T R O Q U E , i n . Espec ie d e h o t o n q u e si1, f o r m a e n los p a ñ o s 
c u a n d o se v a n á t c f i i r , l i a i u l o f u e r l o m e i ü e c o n l i r n m a n t t u i n a 
p a r l e c i t a d e e l l o s , p a r a q u e n o p u d i e n d o p e n e t r a r e l l i n i e á l o 
q u e c u b r e e l b r a m a n t e , se c o n o z c a d e s p u é s d e s a l i r de l l i n l c , 
q u i c o l o r t u v o p r i m e r o l o d o e l p u ñ o . K í o t i i t í u s i ) i p<nm\s r u l -
s n i c l u s , t t r i » í i n c l u r d i m n i e i s i s , p r i m u s c o l o r d i g n o s c a i u r . 
H l l a n l . T n i i K Q V B . ] 
T R O Q U E L , m . P e d a z o , c o m u n m e n t e de a c e r o , e n q u e cs l í t 
S r a l i a d a en h u e c o a l g u n a cosa, c o n (¡I c u a l se a c u ñ a n l a s m o -
nedas y m e d a l l a s , y t a m b i é n se v a c í a n c u y e s o , l a c r é e t e , '/'¡f-
^ I Í Í , f o r m n . 
* T R O Q U E O , m . P i é de l a p o e s í a [ g r i e g a y ] l a l i u a , e l cu a l 
c o i i s í i i d e u n a s í l u b n l a r g a y o t r a b r e v e . T r o c í i a a t * . 
T R O O t J I L L O . m . A r q . M o l d u r a c ó n c a v a á m a n e r a de m ú d i a 
c a ñ a . T r o c k i l u s . 
t T R O S A D O , D A . a d j . a n l . L o m i s m o q u e TJIOJADO. 
* T R O T A C O N V E N T O S , f. f a m . AIXAIIUUTA. [ | | a n t . L a m u j e r 
(p ie a n d a d e casa en casa v e n d i e n d o r o p a ó a l h a j a s . ] 
T R O T A D O R , R A . m . y f. E l q u e t r o l a m u c h o . S u c c u s s a l o r 
e q m i í . 
f T R O T A I . L A . f. a n t . P a r e c e s i g n i f i c a r m m A. 
T R O T A R , i i . I r ó c a m i n a r a l t r o t e a l g u n a c a b a l g a d u r a . D i -
m e l a m b i e n d e l j i n e l e ( juu v a s o b r » e l l a . S t iccussare . II A n d a r 
d e p r i s a y c o n c e l e r i d a d . K i t e i l l t t c d i s c u r r e r e , c o n c u r s a r e . 
* T R O T E , m . M o d o de c a m i n a r . a c o l e r u d o , n a t u r a l íi t o d a s IÜS 
c a b a l g a d u r a s , q u e cons i s t e en m o v e r á u n t i e m p o p i é y m a n o 
c o n t r a pues to s , a r r o j a n d o s o b r e e l l o s el c u e r p o c o n í m p e t u . 
SHCCUÍSHS. i | Á [ ó A I . ] THOTF.. m o d . j i d v . m e t . A c e l e r a d a m e n t e , 
s i n a s i e n t o n i sosiego- C n r s h n . | | POSEU EN LOS TROTES Á UNO. 
fe. f a m . I m p o n e r l e , a d i e s t r a r l e en a l y u n n e g o c i o 6 d e p e n d e n -
c i a . D o c e r e , i n v i r t i e r e , e x e r r . H a r e a l i q n e m . \\ TOJIAR U I . TROTR. 
i r . f a m . I r s e i n t e m p e s l i v a i n c n l e y c o n a c e l e r a c i ó n . I n t e m p e s t i -
v i ; d u c e d e r e . 
* T R O T E R O , m . a n l . COUIIKO. í ] | a n t . C r i a d o , m e n s a j e r o , 
m a n d a d e r o . ] 
T R O T I L L O . m . d . de TROTR. 
T R O T O N , N A . a d j . q u a se a p l i c a á l a c a b u l l e r í a c u y o paso o r -
d i n a r i o es el t r o l e . S i t c a t s s m o r c q i n i s . \ \ — n i . a n l . CAHM.I .O. 
T R O T O N E R Í A , f. L a a c c i ó n c o n t i n u a d a de t r o t a r . Succussus . 
T T R O V A , f. L a . c o m p o s i c i ó n m é t r i c a , f o r m a d a à i m i l a c i o n 
d e o l i ' a , s i g u i e n d o el m i H o d o , e s l i l o & c o n s o n a n c i a , ó p a r i f i c a n -
d o a l g u n a h i s t o r i a ó f á b u l a . | | a n t . YRRSO. 
T R O V A D O R , H A . m . y f. E l q u e t r o v a . E n l o a n t i g u o s i s n i f l -
eah.i e l PORTA. I m i t a t o r c o m p o s i i i o n t s m e l r i c a e . | | a n t . E l q u e 
se e n c u e n t r a ó h u l l a a l g u n a cosa . 
* V t t l O V A H . a- I m i l a r a l g u n a c o m p o s i c i ó n m é l r i c a , a p l i c á n -
d o l a ft o i r o a s u n l o . H e t r i c n m c o m p o s i t i o n e m i r n i l a r i . | | D a r á 
a l g u n a cosa d i v e r s o s e n t i d o de l q u e l l e v a l a i n t e n c i ó n c o u q u e 
se l i a d i c h o b h e c h o . V e i b o r u m s e n x n m i n v e r t e r e . \] a n l . l i A -
LI.AR. U s á b a s e t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . H [ u . a n l . ] H a c e r v e r -
ã o s [ ó t r o v a s ] . V e r s i f i c a r e , 
* T R O V I S T A , m . THOVAHOR. [ ! | E 1 q u e luei 'ce el s e n l i d o do 
las p a l a b r a s . ] 
T R O X . f. TROJ. 
* [ T R O V A , f. F ies ta q u e e j e c u l a h a n l o s j ó v e n e s r o m a n o s á 
e d i a l l a , a l m o d o d e n u e s t r a s p a r e j a s . T i o i n . \\ unV. I . o i n i s i i i o 
q u e T R O J A . ] II AQUÍ r t ' K TBOYA. e x p i ' . m e t . con q u e se h a c e r e -
l a c i ó n á a l g u n a cosa n o t a b l e s u c e d i d a en a q u e l l u g a r ó c i r c u n s -
t anc ias . E n l o á i s u b i T r o j a f a i t . | | ARDA THOVA : e x c l u m . m e l . k 
i i ' ú n . c o n q u e se d a á e n t e n d e r q u e s i g a l a b u l l a ó e l d e s ó r d e n . 
T R O Z A , f. T r o n c o a s e r r a d o p o r l o s ex I r e m o s p a r a saca r t a -
b las . T r a n c u s s e r m t u s . || S d u t . A p a r e j o h e c h o firme a l c h i c ó l e 
de i cabo, q u e s u j e t a las ve rgas m a y o r e s á sus r e s p e c t i v o s p a l o s . 
F í i i i t í n á u t i c a s . 
i T R O Z A R , a. H a c e r t r o i o s . | | M a r . Tesa r l a t r o z a . 
T U O Z E O . m . N á i t i . Cabo q u e a t a j a y su j e l a l a v e r g a d e l a m e -
sana á su p a l o , l i r a n d o d e u n a p a r e j o q u e l i c n e h e c h o firme a l 
c h i c ó l e d e l t a l c a b o . F u n i s n o i t i i c i i s . 
* T R O Z O , m . Pedazo ò p a r l e d e a l g i m a « O í a c o r l a d a 6 sepa-
r a d a de o l r a . F r a g m e n m m , f r u s t u m . |Í [ a n l . ] HUI. C a d a u n a de 
las dos p a r t e s e n q u e se d i v i d i a u n a c o l u m n a . A l a m i t a d q u e 
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¡h í i d o l a n t e , d a b a n e l n o m í j r c d e TROZO d e v n n g m m U a 6 d e san 
F e l i p e , y á l a o t r a TROZO d e r e t a g u a r d i a ó d u S a n l i a g o ; y en e l 
m e d i o de las dos se e o t o c a b a n las b a n d e r a s . C « n e i m i l i t a r i s 
p a r s d i m i d i a . 
T R U 
T R U C A R , n . H a c e r el p r i m e r e n v i t e en e l j u e g o d e n a i p e s , l l a -
m a d o e l t r u q u e . J ' r i m i í s p o t t s i o t t e i n l u d o p r o v o c a r e . 
* T R U C I D A R , a. an t - D e s p e d a z a r , m a t a r c o n c r u e l d a d 6 i n h u -
m a n i d a d . [ T n i c i d u r e . ' } 
T R U C O , m . Suer te (1H j u e g o l l a m a d o de l o s TRUCOS, q u e c o n -
s i s te o n e c h a r l a bo l a d e l c o n t r a r i o p o r a l g u n a d e las t r o n e r a s 
c o n l a p r o p i a h o l a , l o c u a l se l l a m a TRUCO R \ J O ; y AI.TO, c u a n -
d o se ce l i a p o r e n i d m a ele l a b a r a n d i l l a . G l o l n t l i e x t r à l o . h u l n m 
m i s s i o , i n f r a p e r f e n e s f e l U r m ve t s u p r à l a b t t l a i u m v a l l u m . ¡| n i . 
J u e g o d e des t r eza y h a b i l i d a d , q u e se e jecula en u n a mesa d l s -
p u í - l a á c s l n t'm c o n t a b l i l l a * , t r o n e r a s . b a r r a s y b o l i l l o , e n c; 
c u a l r e g u l a r m e n t e j u e g a n d o s , c a d a u n o con s t i l a c o de t n a i t e r a 
y b o l a d e m a r f i l de p r o p o r c i o n a d o t a m a f i o . T a m b i é n se j u e g a 
CIJU h ' t s b o b i p , v se H u m a c i i i x s i n o i . A . T r t n l i n d o n t m I n d u s . 
T I U J C U L E N T Ò , T A . a d j . C r u e l , a l r o z y t r e m e n d o . T r i u n -
l e n t u s . 
* T R U C H A , f, Pescado d e l i c a d o y sabroso q u e se pesca en los 
r i o s . T i e n e e l l o m o c u b i e r t o de escamas p e q u e ñ a s p i u l a d a s de 
r o j o : l a c o l i i es l a r g a , s u c a r n e es d u r a y d e c o l o r casi i i a e m ' a -
d o , y en a l g u n a s p a r l e s c n t e r a i n c n l e r o j o c o m o el s a l m o n , á 
q u i e n se p a r e c e ; a u n q u e n o en e l l a m a ñ o , q u e esle es m u y v a -
r i o , s e g ú n Ins pa r l e s d o n d e ae pesca . T r m i a 11 . ' /nn. CAURU. U — 
n u MAR. P e s c a d o , BAILA. | | — Ó NO COMRRI.A. f r . £ < > ] AYUNAR, 
Ó COíl l íR TRUCHA. ¡I NO SU TESCAN Ó TOSIAN TRUCHAS i DRAGAS 
itNJUTAs. rtf. q u e c n s e í l a q u e p a r a c o n s e g u i r l o t i u e se desea, es 
n e c e s a r i o p a s a r t r a b a j o y p o n e r d i l i g e n c i a . ¡Vi/ i i / a b s q u t l a b o r e 
p a r a m . \\ ó AYUNAR O COMER TRUCHA, f r . c o n q u e se e x p l i c a l a 
r e s o l u c i ó n d e l q u e con á n i m o gene roso y g a l l a r d o d e s p r e c i a l a 
m e d i a n í a , a s p i r a n d o :\ l a m a y o r e l e v a c i ó n 6 s l o r i a . A u t Caesa r 
( l i d n i h i l . \\ KS MUY Tnvr . itA. D í c e s e del h o m b r e saga / y d i f í c i l 
de e n g a ñ a r . 
T I l l I C I l E W . n t . E l q u e pesca y vende t r u c l i . i s . 
* T R U C H I M A N , N A . a d j . i a m . [TRUJAMÁN,] |¡ E l q u e l i e n c a l i -
c i ó n y h a b i l i d a d p a r a c o m p o n e r negoc ios y p r e t e n s i o n e s . ¡Vc-
g o i i o s n s n r d e ü o . 
f T R U C H I M A N E A R . n . H a c e r e l I r u c h i m a n , a l c a l i t i c l c a r . 
T R U C H U E L A , f. E l a b a d e j o m a s de lgado . A s s e l l n s s a l i t u t 
( j r a c í l i o r . 
T R U É . r n . E s p e c i e de l e l a d e l i e n z o m u y d e l g a d o y b i a n c o . 
T e í f i U n e n . 
T R U E C O , m . TRUEQUE. ¡I A. T R U i i c o . m o d a d v . CON T A I . QUR. 
| | ó UN TRUIÍCO. m o d . a d v . E n r e c o m p e n s a , ó I r o ç a n d o u n a 
cosa p o r o t r a . I H c o m m u t a l i o n e m , i n c o m p e n s a i i o n e m . 
f T R U E N E C i L l . O . m . d . d e TIIUIÍNO. 
* T R U E N O , n i . E l e s l n i o n d o íi e s t a m p i d o d e l a s n u b e s c u a n -
d o h a y l e m p e s l a d . T o u i t r u s . | | E l r u i d o ó e s t a m p i d o q u e cansa 
el t i r o d e c u a l q u i e r a r m a (y a r t i f i c i o de f u e ^ o . . S o i i i í t i s , f r a g o r . 
1] P i n a d e n r t ü l r r i a a n t i g u a ( le g r u e s o c a l i b r e c o n q u e a r r o j a -
b a n v a r i a s cosas á los e n e m r g o s . C a t a p i t l t a e spec i e s . £ |J E l m o -
d o d e l l e v a r a l a d o el p e l o , c o m o t o d a v í a lo l l e v a n l o s t o r e r o s , 
b o l e r o s y a l g u n o s m a n ó l o s y m a n ó l a s , c u a n d o v a n m u y c o m -
p u c s l o s . ' j 
* T I I U I Í Q U E . m . C a m b i o , p e n n n l a . l ' e r m i U r f w . [ ¡1 J / i r . C o n -
t r a i o en q u e las par les se d a n ú o b l i g a n á d a r r e s p e c l i v a m r n l e 
u n a c o s a p o r o l r a . ] [| a n t , VÓMITO. |J Á TIIUEQÜK Ó F.X TBUEQCU. 
m o d . a d v . X TRURCO 6 RN TRUECO. 
* T R U F A , f . M e n t i r a , f á b u l a , c u e n t o , p a t r a ñ a . C o m m e u t m » , 
f a b u l a . 11 E u a l g u n o s p u e b l o s de C a s t i l l a , c m d i l f a s C o i a d i l l a j 
d e t i e r r a . 
* T R U F A D O R , R A . m . y f. E l q u e c u e n t a ó e sc r i be t r u f a s ó 
p a t r í í í i a s . y a b n t n n t m n a r r a t o r . £ | | T H D U A M . ] 
T R U F A L U I N , N A . a d j . a n l . B a i l a r í n ó r e p r e s e n l a n l e . 
+ T R U F A N , N A . a d j . y m . y f. a n t . TRUHÁN. 
T R U F A R , n . a n t . M e n t i r , e n g a f i a r , l e v a n t a r f á b u l a s ó p a -
t r a ñ a s . 
i T R U F E R Í A . f. a n l . TRUUANRRÍA. 
* T R U H A N , N A . a d j . E l q u e c o n b u f o n a d a s , g c s l o s , c u e n t o s 
ó p a t r a ñ a s p r o c u r a d ¡ v e i i i r y h a m * r e í r ¡x o i r o s , r l i s m u y u s a -
d o c o m o s u s l E i n l i v o . ] S c i n r a . 
T R U H A N A D A . f. THUUAMIRÍA. 
T R U H A N A S I E N T E , a d v . n i . Á m a n e r a de I m i t a n . S m r i U l e r . 
T R U H A N E A R , n . D e c i r c h a m a s , h u r l a s y c l i o c a r r e r í a s p r o -
p i a s d e u n I r i d i a n . J o c m ' i , v e r b i s l i t d e r e , s c a r r a m a g e r e . 
T R U H A N E R Í A , f. B u r l a , c h o c a r r e r í a , yes lo ^ a c c i ó n p r o p i a 
d e m i t r u h á n . S c u r r í l i s j a c u s . 
T R U H A N E S C O , CA. a d j . I . o q u e es p r o p i o de u n t r u h á n . Scur -
r i l i s . 
T R I Í I I A N Í A . f. a n t . TRITIIANERIA. 
T R U H A N I L L O , I . L A , T O , T A . a d j . d . de TRUIIAT*. 
T R U J A , f p . A n d . l í l a l m a c é n 6 p i C M d o n d e se g u a r d a l a a c e í -
l u n a n n l e s d e m o l e r l a . O l e a r a m a p o l h c e a . 
*T11UJAL. m . p . h i o j . L a p r e n s a d o n d e se c i l r u j a n las u v a s y 
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Be m u e l e l a ace i t una . P r a e l u m p r m e n d i s Z u y í i v e l ] o l é i s | | U 
t i n a j a en que se c o n s e r v a y p r e p a r a l i i b a r r i l l a p a r a l a f a b r i c a 
de l l a b o i i . T r u l l a . \\ p . A r . LACAR. 
T R U J A L E T A , f. p . A r . V a s i j a d o n d e cae e l m o s t o desde e l t r u -
j a l . V a s m u s t a r i u m . 
TJÍÜJAMAiV, N A . a<l j . I n t é r p r e t e í j n e e x p l i f t i e n l e n g u a p r o -
p i a d e al<í(in p a í s l o q u e se re f i e re ó d i c e e n o t r o i d i o m a , p a r a 
d á r s e l o à e n t e n d e r á loa q u e l o i g n o r a n . Se u s a m a s c o m u n -
i n e n l c c o m o s u s t a n t i v o , m t e r p r e s . | | E l q u e p o r e x p e n e n c i a 
q u e t i ene dn n l ^ i i n a cosa , a d v i e r t e el m o d o d e e j e c u t a r l a , e spe-
r . i a i m e n t i ! t tn las c o m p r a s , v t -u las ó c a m b i o s . R e m n p p r i i n e c a l -
l e u s ; e m p ü o n i s e l v e n d i i i o n i s p e r i t n s . 
T R U J A i U A M Í A I t . n . t n l c r p r e l a r lo q u e se d i c e en l e n g u a e.x-
I r a i í a , t r a d u c i é n d o l o á l a p r o p i a . I n t e r p r e i a r i . 1! T r o c a r u n o s 
g é n e r o s p o r o t r o s , d s e r v i r do m e d i a n e r o p a r a c o m p r a s y c a m -
b i o s . P e r m u i a l i o n e s f a c e r é , p r o x e m i n m a q e r e . 
1 T í t U J A M A N E B O , R A . a d j . a u t . IHTE«PRISTAi>on ó T O C I N -
C L i r n o . 
T R ü J A M A N Í A . f. E l e j e r c i c i o y m i n i s t e r i o d e l t r u j a m á n e n 
las c o m p r a s y v e n t a s , t r u e q u e s y c a m b i o s , 6 b u s c a n d o c o m p r a -
d o r e s y a v i s í í n d o l i a d e l o s g ú n c r o s q u e e s t á n d e v e n t a , ó m e -
d i a n d o en l o * ajusfes d e l p r e c i o y e l t a n t o m a s c u a n t o . P r o x e -
n e i n e v e l U c U a l o r i s m i m a s . 
t T R U J E , J I S T E e t c . p r e t . p e r f . i n d . u n í . ( l o TRAHU. T R A J K , 
JISTH ele. 
T R U J I U . A N O , K A . a d j . E l n a t u r a l d e T r u j i l l o , y l o p e r l e n e -
c i e i i t e á esta c i u d a d . A d C a s t r a J u l i a p e n i n e n s . 
T R U J Í A I A N , N A . a d j . T B U I A M A N . 
T R U L L A . í H u l l a v r u i d o do f í e n l e V n c ' i f e r a i i o , s l r e p t t u s . \\ 
T u r b a , t r o p a ó i n u l l i t u r t d e gun te. T u r b a , m u í t i i u d o . [¡ LLANA 
d e a l b a f i i l . 
T R U L L O , m . A v e d e a g u a , especie de g a n s o , a u n q u e m u c h o 
m a s p e q u e ñ o . T m l l i t s . | | p r o v i n . E s p e c i e d e l a y a r , en e! c u a l 
d e s p u é s d e p i s a d a l a u v a s o b r e u n a s l a b i a s , se echa el m o s t o y 
r a s p a j o , p a r a q u e e u c z a p o r a l gu t ) t i e m p o . T o r c v l n r t a b u l a -
f u m . 
T R U N C A D A M E N T E , a d v . m . C o n i n t e r r u p c i ó n íi f a l t a d e p a -
l a b r a s eu l a o r a c i ó n . S e r m o n e v e l v e r b i s i n t i t c a t i s , i n t e r r t t p t é . 
T R U N C A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y e f e c t o d e t r u n c a r . T i e t r u n -
c a t í o . 
T R U N C A R , a. - rnoNCAit . |1 m e t . Q u i t a r 6 c a l l a r en l a s o r a c i o -
nes a l g u n a s voces ( ¡ u e s i r v e n a l a s u n l o , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o 
se h a c e de i n t e n t o y c o n m a l i c i a . V e r b a v e l s e r m a n e m t r u n c a r e 
v e l m u t i l a r e . 
T R U N C O , CA. a d j . a n t . TRONCO. 
t ' n t U N F A R . n . a n t . TRIUNFAR. 
T R U Q U E , m . J u e g o de n a i p e s e n l r e d o s , c n a l r o ó m a s p e r s o -
nas , en q u e se r e p a r t e n fres car tas k c a d a u n o , las q u e se v a n 
j u g a n d o u n a á u n a , p a r a hacer las bazas , q u e g a n a e l q u e e c h a 
l a c a r i a m a y o r p o r BU ó r d e n , q u e es e l t r e s , e l dos , e l as, y d e s -
p u é s e l r e y , c a b a l l o e t c . C h a r t a r u m I n d u s , i n quo p e r r e p e t i t a s 
v e l i t é r a l a s s p o n s i o n e s c o t l u s o r p r o v o c a t u r . 
T R U Q U E R O , m . E l q u e l i e n e fi s u c a r g o y c u i d a d o a l g u n a 
m e s a de t r u c o s . T m d i c u l a r i s t u d i m a g l t i e r . 
T R U Q U I l ' L O R . i n . J u e f í o de n a i p e s e o m p u e s l o d e l o s d e l a 
flor y el I r o q u e . Q u í d a m c h a r t a r u m . l t i d m . 
t T R U T I N A R . a. a n t . Pesar , c o n s i d e r a r , e x a m i n a r . T V t t i i -
j t o r e . 
í T R U Y A D A , f. p . C n b . T m b a , m u l í i t d d . 
T U 
T Í . p r o n . pe ra , q u e s i g n i f i c a 3a p e r s o n a à q u i e n h a b l a m o s . | j 
Se u s a a s i m i s m o c u e l t r a t o c o m ú n , h a b l a n d o c o n f a m i l i a r i d a d 
ó a m i s l a d , ó c o n s u p e r i o r i d a d a l i n f e r i o r . T u . || Á TÚ POR T Ú . 
m o d . a d v . D e s c o m p u e s t a m e n t e , s i n m o d o n i r e spe to . Ü í c e s e d e 
Jos q u e r i ñ e n d i c i é n d o s e p a l a b r a s i n j u r i o s a s y p e r d i é n d o s e la 
c o r t e s í a . JVonls f a m i l i a r i t e r , i n u r b a n e , i n o f í i c i o s c . \\ SALTA TÚ, 
v DÁMKI.A TÚ. J u e f í o d e l o s m u c h a c h o s , el c i i ; d p j c c u l a n f o r -
m a n d o d o s p a r t i d o s , y p o n i é n d o s e e n d o s b a n d a s ó filas : u n o 
d e e l lo s esconde e n t r e l o s d e s u p a r t i d o u n a p r e m i a , y o t r o d e l 
p a r t i d o c o n t r a r i o v i e n e íi a c e r t a r q u i ó n l a t i e n e . P u e r o n m I n -
d u s à m o d o l u d e n d i s ic d t e t u s . 
T U . p r o n . p o s . T C Y O ; c o m o , TU casa, T U h a e i e n d a etc. T H H Í . 
t T U A . p r o n . p o s . f. a n t . TUVA. T u a . , 
T U A U T E M , m . f a m . E l angelo q u e se t i e n e p o r p r i n c i p a l y n e -
ce sa r io p a r a a l g u n a cosa , 6 l a cosa m i s m a q u e se c o n s i d e r a p r e -
c i sa . P r a e c i p u n s . 
« T U B É R C U L O , m . N e d . Cada u n o d o l o a p e q u e ñ o s abscesos 
q u e se h a c e n r n l a s n p e i ' l i e i c de l p n b n o n . V u l m o n i s m b e r a t -
l u m . [ [ I n o t . E x e r M e n e i a íi b u l t o q u e s a l e en c i i a l q u i e r a d e las 
p a r t e s de u n a p l a n t a . ] 
* T U B E R O S I D A D , f. [ A n a l , y B o f . ^ T u m o r 6 h i n c h a z ó n Cde 
s u p e r f i c i e d e s i g u a l q u e se h a l l a en l o s h u e s o s , y en las p l a n t a s 
p a r t i c u l a r m e n t e e n sus r a í c e s ] . T u m o r . 
* T U B O . m . C a ñ ó n 6 f í s i o l a C f i s t u l a ] ; c o m o TUDO ó p t i c o e l e 
T u í í t u . 
t T U C A . m . TOI.CAN. 
T U L 
t T U C I A . f. ATUTÍA. 
T U C I 0 1 1 I S T A . a d j . q u e se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e s i g u e l a d o c -
t r i n a m a s s e g u r a . T u t i o r i s d o c l r i n a e s e c t a t o r . 
f T l I C O N . m . a n t . T o c ó n , m u ñ ó n , p u ñ o . 
f T U C U Y O . m . p . A m . M . TOCUYO. 
* Í ' U J U Í L . m - I - i i f/sloJa [ f í s l u l a l d e m e t a l owe se i n g i e r e e n 
el b a j ó n b en o l r o i n s t r u m e n t o d e u o c a . F i s t u l a t u b a e m u s ' u a e 
a p p o n e n d a . 
T U D E N S E , a d j . E l n a t u r a l d e T u y , y l o p e r t e n e c i e n t e íi es ta 
c i u d a d . T i i í í e n s i . í . 
* T U D E S C O . C A . a d j . E l n a t u r a l d e c i e r t o p a í s de A l e m a n i a 
e n l a S a j ó n f a i n f t í n o r , y l o p e r f e n c c i c n f c h é i . S í t e l e d e c i r s e ge -
n e r a l m e n t e p o r A L E M A » . T e u i o i t i c u s , l e u i o n u s . \\ — r n . C a n t / j 
C a p o t e a l e m á n . 
t T U D E S Q U I L L O . m . d . d e x u n B S C o , c a p o t e , 
t ' l U D I L L O . m . a n t . TOBILLO. 
t T U E . p r o n . t í o s . f. a n t . TUVA. 
T U E C A , f. TWKCO. 
T U E C O , m . l í l h u e c o ó c a v i d a d q u e p o r l a c a r c o m a se t iaco 
e n e l t r o n c o d e l o s á r b o l e s . T r u n c i c a v i l a s . 
^ T U E J A , J A S . p r e s , s u b j . a n t . d e TOJRR. QUITK, TES. ' 
f T U E L G A , G A S . p r e s . s u b j . a n t . d e TOLISR. QUITK, TUS. 
t T Í 1 E L L E R . a. a n l v l . o u i i s m o q u e TOI.I.EB. 
* T U E R A . f. p r o v i » , i Se h a l l a e n e l Q u i j o t e . ] L a c a l a b a c i l l a 
f r u t o d e l a p l a n t a q u e l l a m a n c o l o q u f n t i d a . Es s u m a m e n t e 
a m a r g a . C v c i t r b i t u l a e g e m í s . 
T U E R C A , f. E l h u e c o c o n m u e s c a s v a b i e r t o en esp i ras , d o n -
d e e n l r a y j u e g a l a e s p i g a d e l t o r n i l l o . C a v u m i n s p i r a s e x c a -
v a ¡ t t tn . 
T U E R C E , m . TORCKOURA. 
T U E R O , m . P a l o seco c o r t a d o p a r a encende r y a p l i c a r a l 
fuego ó l u m b r e . L i g n u m a d i g n e m p a r a t u m . 
T U E R T A M E N T E , a d v . m . a n t . TORCIDAMENTB. 
* T U E R T O , T A . p . p . i r r . d e TORCBR. | | ad j . E l q u e e s l á f a l l o 
d e u n o j o , ò e l q u e t i e n e los o jos t o r c i d o s ó a t ravesados . [ U s a s e 
t a m b i é n s u s l a n t i v a d a m c n t e e n a m b a s t e r m i n a c i o n e s . ] L u s r u s , 
c o d e s , d l M a l o , e s t é r i l . |[ a n t . INJUSTO. ] II — m . a n t . A g r a v i o , 
s i n r a z ó n ó i n j u r i a q u e se hace á a l g u n o . H p l . ENTUERTOS. C I U 
LO QUH KSTA.MOS, TUERTA, f r . p r o v . c o n q u e se r e c u e r d a l a c o n -
v e n i e n c i a de a t e n d e r y v o l v e r a l n e g o c i o q u e m a s in t e re sa , 6 al 
a s u n t o d e q u e se h a b í a d i s t r a í d o l a c o n v e r s a c i ó n ] [f Á TUERTAS. 
m o d . a d v . f a m . A l r e v é s d e c o m o se d e b e hacer ú o b l i c u a m e n -
te . P r a e p o s t e r è , i n v e r í è . \\ À. TUERTAS Ó i HERKCHAS. m o d . a d v . 
A TUERTO ó Á DERKCHO. | l Á T t K R T o . m o d . adv. C o n t r a r a z ó n , 
i n j u s t a m e n f e . ¡ n j u r i á , i n j u s i h , p e r n e f a s . \\ Á TUERTO Ó Á D K -
RKCIIO. m o d - a d v . S i n c o n s i d e r a c i ó n n i r e f l e x i o n , j u s t a ó i n j u í -
( a n i e n l u . J u r e v e l i n j t t r i d . {| CON TN POCO KK TUKUTO LI.FGA KI. 
HOMBRE k s e DERECHO, ref . q u e d e n o l a , q u e pai a consegub ' lo 
q u e se n o s d e b e d e j u s t i c i a , c o n v i e n e a l g u n a v c i s u f r i r a l g u n a 
v e j a c i ó n y c e d e r a l g o de su d e r e c h o . l y i i q u u m l o l e r a n d u m , a d 
( l e q i m m o b t i n e n d u m . t \ \ RAR CON ALGUNO UNA TUERTA, f r . a n t . 
T o r c e r l e , e n c o r v a r l e de u n g o l p e . ] |¡ DKSIUCRR TUERTOS, fr . 
DKSiiACRn AGRAVIOS. C I ! EN T i i R R T o . m o d . a d v . a n l . TORCIDA-
M E N T E . ] II QUITÁRONLO A LA TUERTA, Y mÉllONLO Á LA C1RGA. 
re f . c o n q u e se d a â e n t e n d e r c u a l q u i e r [ e n t e n d e r q u o a l g u n a ] 
d i g n i d a d , e m p l e o ú o t r a cosa q u e Re Ccosa se3 q u i t a a l q u e e ra 
e n a l g u n a m a n e r a b e n e m é r i t o , y se d a a l que es e n t e r a m e n t e 
i n d i g n o . I n d i g n o s u b r o g a ¡ u r i n d i g n i o r . Z\ \ TENBH TUERTO, f r . 
u n t . N o t e n e r r a z ó n , j) í ALGUNO, f r . an t , H a c e r l e a g r a -
v i o d i n j u s t i c i a . ] 
* T U É T A N O , m . L a m e d u l a , s u s t a n c i a 6 j u g o q u e c o n t i e n e n 
l o s huesos d e l a n i m a l , l a c u a l es u n a s u s l a n c i a t i e r n a , suave y 
m a n l e c o s a . Oss is m e d u l l a . | | HASTA LOS TUÉTANOS, m o d . a d v . 
c o n q u e se p o n d e r a l a i n l e n s i o n , a c t i v i d a d ó eficacia c o n q u e se 
c j c c i i l a a l g u n a cosa . M e d u l l i t i ' i s , u s q u e a d i n t i m a . \\ SACAR r o s 
TUETANOS Á ALGUNO, f r . HlCt. SACARLE E L ALMA.CCStO C S , ] el 
d i n e r o . 
T U F A R A D A , f. E l o l o r v i v o ó f u e r t e q u e se p e r c i b e d e a l g u n a 
cosa. G r a n i * í i a í í f U s v e l v a p o r i s e x h a l a l i o v e l s p i r a t i o . 
í T U F I L L O , m . d . d e TUFO. 
* T Í ? F O . m . E l v a p o r 6 e x h a l a c i ó n e a l i e n f e q u e se l e v a n t a de 
l a t i e r r a , ó se c a u s a d e l fuego y c a l o r a r t i f i c i a l . V a p o r , e x h a l a -
l i o , ] | m e t . E l o l o r a c t i v o y m o l e s t o q u e desp ide de s í a l g u n a 
cosa. G r a v i s o d o r . \\ C u a l q u i e r a d e l a s d o s c a í d a s d e l p e l o 6 l a -
de ras d e d e l a n t e d e las o r e j a s , p e i n a d a s 6 m a ü a s . T e m p o n m 
c a p i l l i c r i s p a t i . \\ m e l . S o b e r b i a , v a n i d a d ó c n t o n a m i e n t o . [ E n 
este s e n t i d o es m a s usado en e l p l u r a l . ] E l a t i o , a r r o g a n t i a , su -
p e r b i a . 
* T U G U R I O , m . f a m . Z L o t e n g o p o r p o c o us . , p e r o n o p o r 
f a m . ] C h o z a ó c a s i l l a d e p a s t o r e s . T u g u r i u m . í \\ p . U é j . H a m -
t a c i o u r e d u c i d a . E s v o a e s t u d i a n t i n a c a s i e x c l u s i v a m e n l e . ] 
T U I I O . m . a n t . TUFO. 
T U I C I O N , f. f o r . L a a c c i m » y e f e c l o d e de fende r . T u U i o . 
*• T U I T I V O , V A . a d j . f o r . L o q u e d e f i e n d e , a m p a r a y p r n l o e e . 
D í c e s e d e l a p o t e s t a d q u e t i e n e e l r e y , p a r a a l z a r l a v i o l e i i c i a 
q u e h a c e n l o s j u e c e s e c l e s i á s t i c o s e n l o s c o n o c i m i e n t o s de a l g u -
nas cosas [ c a u s a s ] . T u e n d i c a p a x . 
+ T Ü L C A N . m . A v e c o m ú n en t o d a l a Á m É r i c a , a l g o m a y o r 
q u e u n a p a l o m a , s i n g u l a r p o r la g r a n d e z a d e l p í o , q u e es (los 
veces m a y o r q u e s u c u e r p o . L a c a b e z a , e l c u e l l o , l a e spa lda y 
las a las t i e n e n a l g o d e b l a n c o ; e l p e c h o es p l a t e a d o c o n p e r l t M 
T Ü M 
de b e r m e l l ó n , y l o r e s t a n t e de ! c u e r p o n e g r o . S u l e n g u a es tic l a 
h e c h u r a d e u n a p l u m a , f l a m p l t a s t o s t u c a n u s . 
t T Ü L l P A . f. E l t u l i p á n p e q u e ñ o . 
T U L I P A N , m . P l a n t a , c u y a t l o r , q u e t i e n e e l m i s m o n o m b r e , 
es m u y e s l i m a d a p o r l a be l l u í a IIR SUS co lores . L¡ i f l o r c o m í a ( le 
seis h o j a s , t r e s de e l las d e n t r o y l a s o t r a s t res f u e r a , s i e n d o g i v 
n c r a l m c n t e i a s p r i m e r a s u n p ò e o m a s l a rgas q u e las secundas . 
Los h a y ( te m u c f i a s especies. 
T U L L I D U R A . f. E n l r e c a z a d o r e s l a i n m u n d i c i a ó n x e r e m e n -
)os d e las aves d e r a p i ñ a . A c c i p i t r i s e x c r e m e n m n v e l f a e x . 
T U L L I M I l i N T O . m . I m p e d i m i m t o ó e n c o g i m i e n t o d e l o s n e r -
v ios ó t e n d o n e s , causado d e a l g ú n a c c i d e n t e q u e les p r i v a de s u 
i i í i l u r a ! m o v i m i e n t o y u s o . K e r v o r v m c o n i r a c t i o . 
* 1 T U L L I R , a. a n t . H e r i r ó r m i l t r a t a r á a l g u n o . [ | | m e t . a n l . 
A c l i i c a r , e n c o j í e r . ] \\ n . p i n t ] A r r o j a r i d ave e l e s c r o m e n l o . E x -
c r e i n e n t n v e l faeces a c c i p i t r e m e x p e l i e r e . \ \ r . P e r d e r a l y u u o el 
uso y m o v i m i e n t o de s u c u e r p o <i d e a l g t m m i e m b r o do é l . T o r -
p o r e c o r r i p i , r i g e r e . 
* ^ T U M B A , f. U n g é n e r o de a r c a , c o y a t a p a e s t á en f o r m a d e 
arco 6 m e d i o c í r c u l o , q u e se p o n o sob re t a s e p u l t u r a d e a l i í i i n 
d i f u n t o ó d e b a j o de l a t a ú d , e u a n i i o se l e o l i c i a su e n t i e r r o . A r c a 
¿ e p i t l c h r a l i / i . |¡ SEPUi.cno. \\ L a c u b i e r l a ò c i e l o d e a l g u n o s c o -
c h r s ó cosa s e m e j a n l o , q u e t i e n e n l a f i s u r a de l u m b a . C a m e r o , 
I c s t u d o . II TOMBO, v u e l c o , c a í d a . ¿ | | p . Cub. BESMOSTK.] 
t T U M B A D O R A , f. p . C u l i . I n s l r t i m e n l o m ú s i c o c a m p e s t r e de 
u n a s o l a c u e r d a , q u e se a t a p o r u n e x t r e m o â u n a v a r a f l e x i b l e 
c l a v a d a en t i e r r a , y p o r e l o t r o u l l o m o d e u n a y a g u a . || REI> 
TUMIUDRRÀ. V . BHD. 
t T U M B A D E R O , m . p . C u b . E\ l u g a r e n q u e se h a c e n des -
m o n t e s . 
T U M B A D I L L O , m . ¡Váu í . C o r t o q u e se hace ; ' i Ja c u b i e r t a d e 
e n c i m a d e l a l c á z a r d e l a b a n d a d e p o p a d e la m e s a n a . C a m e r a 
i » p u p p i , t e s t u d o . 
T U M B A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e f o r m a de l u m b a , c o m o los 
b a ú l e s , c o c h e s e l e . C í i m e i í i i i í . ! , i c s i u d i n e u s . 
t T U M B A D O R , m . E l c o r l a d o r d e l e í t a . | | E l q u e c o r l a m a d e r a 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de n a v i o s y o í r o s buques m a y o r e s . 
T U M B A G A , f. L i g a ó m e z c l a d e igua les pa r t e s d e o r o , p i a l a y 
c o b r e , d e q u e r e s u l t a u n m e t a l d i ; c o l o r c o b r i z o y o s c u r o , bas-
t a n t e f r á g i l ; c u y a p r o p i e d a d d i ó o r i g e n / i l a p r e o c u p a c i ó n d e 
creerse p o r a l g u n o s , q u e el u s o d e las s o r t i j a s d e TUIIUAGA los 
p r e s e r v a A a v i s a , q u e b r á n d o s e , d e v a r i o s a c e i d e n l e s y e n f e r m e -
dades. M e i a l l u m e x a u r i , a r g e i i l i c t t i t p r i p a r t i b u s a e q u a l i b u s 
c o m m i s i i s . | | S o r t i j a h e c h a d e l m e l a l que r e s u l l a d e l a m e z c l a 
(le i g u a l e s p a r l e s (te o r o , p l a t a y c o b r e . A n n u l u s e x a m o , a r -
g e n t o c t c t t p r o m i s t l s . 
T U M B A G O N , m . a u m . d e TUMBAGA. R e g u l a r m e n t e l l a m a n asi 
íi los b r a z a l e t e s de este m e l a l l i s o s y g i i a r n e e i d o s de p i e d r a s 
qurt se p o n e n l a s m u j e r e s en l o s b r a z o s . A r m i l l a e x m e t a l h la~ 
p i d t b t t s ó r n a l a . 
i T U M B A L , a d j . a n t . H u e c o , c a m p a n u d o : se d e c í a de l a voz . 
* T U M B A R , a. H a c e r cae r t i u l t i m o ó d e r r i b a r a l g u n a cosa. 
D c t u r b a r e , d e j i c e r e . \\ m e t . y f a m . S o r p r e n d e r c o n ¡ l i g u n chasco 
ó z u m b a á a l g u n o c o r r i é n d o l e y a v e r g o n z á n d o l e , d e s u e r t e q u e 
se s i e n t a y se p i q u e , ¡ r r i d e r e ; i i l u d e r e ; s u b s a i i í i n r e , r u b o r e s i t f -
f t u t d e r e . ¡I m e t . P r i v a r d e s c n l i d o a l g u n a cosa f u e r t e , c o m o e l 
v i n o i ' i o t r o l i c o r . Sei iMt d e n u b a r e . C l ! M a r . l l a e c r i n c l i n a r á u n 
b u q u e s o b r e u n o de sus cos t ados l i a í l a q u e p o r e l o p u e s t o se 
d e s c u b r a t a q u i l l a p o r e n c i m a d e l a supe r f i c i e d e l a g u a , con c l 
fin d e c a r e n a r l o , r e c o r r e r l o e tc . H p . Cub . C o r l a r l e ñ a de u n 
m o n t e ú b o s q u e . ] [] n . Caer, r o d a r p o r t i e r r a . P r o c u m b e r e , r u e -
re . [I r . f a m . E c h a r s e , e s p e c i a l m e n t e á d o r m i r . D e c u m b e r e . 
T U M B 1 L L A . f. A r m a z ó n d e c u a t r o p a l o s u n i d o s c o n o í r o s 
m a s p e q u e ñ o s en el m e d i o , p a r a a h u e c a r la r o p a d e l a c a m a , y 
p o d e r c a l o n l a r l a c o n u n a s p o c a s brasas q u e se p o n e n d e n t r o de 
u n a c a z u e l a ó b r a s e r i l i o . M a c l i i n u i a Hgnea t u l l e c t i c a l e f a c i e n -
d i s h u t o n e n i s i t b l e v a n d a m . 
T U M B O , m . V u e l c o 6 c a í d a d e u n l a d o á o t r o , d a n d o v u e l t a 
a l r e d e d o r . C a m s , v o l i i t a i i o . | | L i b r o (le p e r g a m i n o a n t i g u o , de 
los q u e se h a l l a n en las i g l e s i a s , m o n a s t e r i o s y o t r a s c o m u n i -
d a d e s , y d o n d e es taban c o p i a d o s á l a l e t r a los p r i v i l e g i o s y de -
m a s e s c r i t u r a s d e sus p e r t e n e n c i a s . L i b e r i n q u o p r i v i l e g i a et 
j u r a c o e t i ú ca ip ' t am cnnceswt d e s c r i b u i i t i i r . \\ m e t . P u n i ó i m -
p o r l a n t e ó l a n c e c r í t i c o e n q u e sucede a l g u n a cosa . A n c c p s c a -
s u t , a l e n . |¡ — DE PADO. m e l - P e l i g r o mini nen ie . A l e a e j a c t u s . \\ 
— nB OM.A. f a m . E l r e s i d u o q u e q u e d a de la o l l a d e s p u é s de sa-
ca r l a c a r n e . Oi /< i r i s f a r r a g o r e s i d u a . 
T U M B O N , m . Espec ie d e c o c h e q u e l i c n e c l c i c l o en f o r m a de 
t u m b a , de c u y a voz p u e d e ser a n m e n t a l i vo . Y t a m b i é n l l a m a n 
a s í a los c o f r e s con l a p a d e e s l a h e c h u r a . R h e d a c a t n e r a i a v e l 
l e s t m l i n e a . | | f a m . l í l h o m b r e s o c a r r ó n . V e r s u t u s , c a l l i d u s 
h o m o . 
t T U M B O N A Z O . m . a u m . d e TUMBÓN, s o c a r r ó n . 
t T U M B O N E A R , n . f a m . C h u l e a r s e , h a c e r e l l u m b o n . J o c a r i . 
i T U M E F A C C I O N , f. N e d . y C i r . L a h i n c h a z ó n ó e l e v a c i ó n d e 
a l g u n a p a r l e d e l c u e r p o . T u m o r . 
t T U M E F A C E R S E , v. M e d . y C i r . H i n c h a r s e u n a p a r l e , e le-
varse e n t u m o r . Tu rne re . 
T Ú M I D O , D A . a d j . HINCIIAIIO. [| SC a p l i c a a l e s t i l o e sc r i to 
a l i o , h i n c h a d o y p o m p o s o . T w n i d u s . 
* T U M O R , m . H i n c h a z ó n y b u l t o q u e se f o r m a e n a l g u n a 
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p a r t e d e l a n i m a l , r u m o r . [ (| m e t . p o c o us . V a n i d a d , s o b e r b i a . 
E l a t ¡ o . ] 
T C M O R C I C O , L L O , T O . m . d . d e TCMOH. 
T Ú M U L O , m . S e p u l c r o l o v u n l a d o de t a l i e r r a . T u m u l u s . \\ L a 
a r m a / . o n d e m a d e r a v e s t i d a d e p a ñ o s f ú n e b r e s , y a d o r n a d a de 
o t r a s i n s i g n i a s de l u l o y I r i s l e m , q u e so e r i g e p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n de las h o n r a s de a l g ú n d i f u n t o , s u p o n i é n d o l o p r e s e n t e en 
l a l u m b a , q u e se c o l o c a e n e l l u g a r m a s e m i n e n t e d e e l l a . T u -
m t l u s . 
T U M U L T O , m . M o t í n , a l b o r o t o , c o n f u s i o n p o p u l a r ó m i l i l a r 
en q u e se c o n s p i r a c o n l r a el s u p e r i o r . T u m t t i u s , [| C o n c u r s o 
g r a n d e d e gen te q u e c a u s a d e s ó r d u n ó i n q u i e t u d . C o n f u s a n m l -
l i t u d o v e l H a b a . 
T C M U L T U A C I O N . f. a n t . TUMULTO. 
* T U M U L T U A N T E , p . a . [ d e T U M U L T U A R . ] LO q u e l u m u l l ú a . 
T u t m i l n t a n s . 
T U M U L T U A R , a. L e v a n t a r a l g ú n t u m u l t o , m o t i n ó d c s ô r d e i i . 
Se usa t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . 7' i(>nií/ff/í iri . 
T U M U L T U A B I A M E N T I ! . a d v . m . E n l u i n u l l o , m o t í n 6 a l b o -
r o t o p o p u l a r , s in o r d e n n i c o n c i e r t o . T m n u l t i t o s b , ¡ n d i s í i n c f i í , 
T U M U L T U A R I O , R I A . a d j . L u que. causa ó l e v a n l a t i i m u l l D S . 
ó e s t á s i n o r d e n n i c o n c i e r t o , i ' m t m / n i i m i f s v e l m m i l i i t o s u s -
T U M U L T U O S A M E N T E , a d v . m . TIIMCLTÜARIAMKÍÍTI!. 
T U M U L T U O S O , SA. a d j . TUMUI.TUÀRÍO. 
T U N A . f . t f o i ' A i : . L l á m a s e t a m b i é n a s í el f r u t o d o es la p l a n t a . 
II 1.a v i d a h o l a a z a n a , l i b r e y v a g a m u n d a . KIÍÍI v a g a . 
T U N A L , I I I . 'NOPAI. . 
f T U N A N T A D A , f. P i c a r d í a , m a l d a d , e l h e c h o p r o p i o d e u n 
l a ñ a n t e . 
* T U N A N T E , p . a. [ d e TONAR, ] E l q u e l u n a ó a n d a v a q a n d o . 
Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . V a g u s , i i u l l i b i m a n e n s , o t i a -
b m d n s . \\ a i l j . m e l . P i c a r o , t a i m a d o ' : y a s i se d i c e • a n d a , T U -
N A N T E ; es m u y TUNANTE. A s t u t a s , s o l l e r s . 
i T U N A N T E R Í A , f. TÜNAKTADA. 
* T U N A N T O N , [ a d j . m . 3 f a m . a t i m . de TUNANTB. 
T U N A R , n . A n d a r v a g a n d o en v i d a h o l g a z a n a y l i b r e , y d e 
l u j / a r e n l u g a r . V a g a m v i l a m a g e r e . 
T U N D A , f. L a o b r a d e t u n d i r los p a ñ o s . P o u r i i l o n s i o . | | m e t , 
Cas t i go r i g u r o s o que se d a á a l g u n o de p a t o s , a z ó t e s e t e . C r e b r a 
v e r b e m t i o v e l p e r c u s s i o , f u s l i g a t i o . 
* T U N D E N T E , p . a. [ d e T U N m n . l L o q u e o f e n d e en a l g u n a 
p a r l e d e l c u e r p o s in h a c e r s a n g r o , a u n q u e d c s e o n c e r l a n d u ¿ l e -
v a n t a n d o a l g ú n l u m o r ó b u l t o . Bs i m t y u s a d o e n t r e c i r u j i i n o s . 
T u n d á i s v e l c o r t t a n d e n s . 
T U N D I C I O N , f- TUNDA, l a o b r a c í e . 
T L ' N D I D O H . m . E t q u e t u n d e los p a ñ a s . P a n n i t o n s a r . 
T U N D I D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto de I m i d i r . TOHSÍO, 
T U N D I l t . a . C o r t a r el p e l o d e los p a ñ o s , é i g u a l a r l e c o n l a 1 i -
j e r a . f ' f i i M i i i m t ande ra . \\ m e t . y f a m . C a s t i g a r c o n g o l p e s , pa los 
a a/.ob's. F u s t i g a r e , c r e b r b v e r b e r a r e v e l p e r c a t e r e . 
T U N D I Z N O , m . L a b o r r a q u e q u e d a de l a t u n d i d u r a . T o m e n -
Una e x t o n s i o n e p a n n i . 
T Ú N I C A , f. V e s t i d u r a i n t e r i o r s i n m a n g a s q u e u s a b a n l o s a n -
l i g u o s , y los s e r v i a c o m o d e c a m i s a . 7 ' a í i í c a . | | L a v e s l i d u r a d e 
l a n a i n t e r i o r q u e u san l o s r e l i g i o s o s d e b a j o d e l o s h á b i t o s . T Í I -
u i c a . II A q u e l l a t e l i l l a ó p e l í c u l a q u e en a l g u n a s f r u í a s e s t á p e -
g a d a i l a cascara , y c u b r e m a s i n m e d i a t a m e n l e l a c a r n e . n i H i -
c i , p e l l i c u l a . ¡| L a m e m b r a n a s u t i l q u e c u b r e a l g u n a s p a r l e s 
d e l c u e r n o ; c o m o las TÚNICAS d o l o s o jos , d e l a s v i m a s e le . T I I -
n i e a . \\ V e s t i d o e x t e r i o r t a l a r . T u n i c a t a l a r i s . 
T U N I C E L A . f. TÚNICA, v e a l i d u r a . |1 V e s l i d u r a e p i s c o p a l íi m o -
d o d e d a l m á t i c a con sus m a n g a s , q u e sc a s e g u r a c o n u n o s c o r -
dones . Se u s a en los p o u l i l i c a l e s deba jo d e l a c a s u l l a . T u m i u l a 
e p i s c o p a l i s . 
t T Ú N I C O , m . p . CIÍÍÍ. E l v e s t i d o e x t e r i o r d e m u j e r , c o m -
pues to d e b a s q u i ñ a y j u b ó n . 
T U N O . n i . TUNANTE. 
f T U N T U N ( Á ) . m o d . a d v . f a m . Ã b u l l o , íi t o n t a s y i locas . 
Suele usarse c o n los v e r b o s I I A B I . A U , HACKR, o i t i u a etc. 
t T C O , T U A . p r o n . pos . a n t . TUVO, TUYA. TUUS, t u a . 
t T U O H T O . m . a n t . A g r a v i o , i n j u s t i c i a . 
T U P A . f . L a a c c i ó n y e fec to d e l u p i r 6 t u p i r s e . S t i p a t i o . |¡ 
f a m . HARTAZGO. V e n t r i s r e p l e t i o , s . i r u n t a s . 
* T U P E . r n . L a p a r l e d e p e l o q u e O s t á l e v a n t a d a ó ' ] so deja 
s i n c o r l a r en l a e x t r e m i d a d d e la I r e n t c . { O m í t a s e t o q u e s i g u e 
ile I n f i e / i n i c i e n . ] p a r a q u e s o b r c p n e s l o a l p e l u q u í n i m i t e a l 
n a t u r a l . C a p i l l o n m p u r s s u p r á f r o n t e m r e l i c t a . 
T U P I R , a. A p r e l a r m u c h o a l g u n a cosa c e r r a n d o sus p o r o * . 
a t i p a r e . | | r . m e t . H a r t a r s e de a l g ú n m a n j a r ô b e b i d a , c o m e r 6 
b e b e r c o n g r a n exceso. C i A o e x p t e r i , s a l i a r i . 
i T U P U . m . p . P e r . TOPO, c l a l f i l e r e o n q u e sc p r e n d e l a 
l l i c l l a . 
T U R A . f. a n t . BURA. 
T U R A R L E , a d j . a n t . m m A B i . E . 
T U R A C I O N . f. an t . DURACIOX. 
T U R A R , n . a n t . D u r a r , p e r s e v e r a r u n a cosa en s u ser . 
T T U R B A , f. M u c h e d u m b r e de gente c o n f u s a y d e s o r d e n a d a . 
T u r b a . II C o n j u n t o d e p a r t í c u l a s d e p l a n t a s , c u y o s p r i n e i p i o i 
c o n s l U u l í v o i i n l l a m a b l e s y oleosos h a n s i d o a l l c r a d o s p o r l a 
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f e r m e n t a c i ó n v en este eslado p r e s e n t a n u n t o d o b l a n d o d e 
c o l o r e n i r e p a r d o y n u g r o . q u e se e n c u e n f r a en os para jes c e -
nagosos, y s i rve p a r a l o s m i s m o s usos que el c a r b o n i jc p i e d r a . 
P a r t e s e x v e g e i a l m m corrupltone r e s i d u n e , nd c o m b u r e m l u m 
tuitet.W C é s p e d de t i e r r a de q u e se hace c a r b o n . Cespct ¡ e i r e u s , 
e x quo c a r l o e f l ic i lur . 
T U R B A C I O N , f. L a a e c i o n y efecto de t u r l i a r ó t u r b a r s e . T í i r -
bai io , p e r t u r b a t i o . \\ ( ¡ o i i f u s i o n , d e a ó r d e n ò d e s c o n c i e r t o - í ' e r -
t urbat io , confus io . 
T ü f l D A D A M E f i T F , . a d v . m . Con t u r b a c i ó n ó sobresa l to . T u r -
b i d é , l u r b t t l e n í e r , p e i l u r b a t è . 
i T U R B A D Í S I M O , M A . adj . sup . deTURC. iDO. 
T U H I t A D O R , R A . m . y f. L a p e r s o n a q u e causa a l g u n a t u r b a -
c i ó n . T u r b a t o r . 
T U R B A L , m . E l s i t i o ó para je c o m p u e s t o ó l l e n o d e l u r b a . 
Cesposits ¡ o c a s . 
T U R B A M I E N T O , m . a n t . T c n n A C i o s . 
T U R B A M U L T A , f. f a m . C o n c u r s o g r a n d e 6 m i i c l i e d u m b r c 
n u m e r o s a de [ í r n l e c o n t u s a y d e s o r d e n a d a 6 dn o l í a s coaas. 
Confttsn e l incoml i ta t n u t l i t m o . 
* T U I t K A i S T K p . a. [ d e TURBAR.] E l q u e t u r b a à lo q u e l u r -
b a . Ttirbaits , I ! m . T o c a i l o c o n i |Ue l a s nac iones o r i c n l a l e s se 
c u l i m i l a c a b e i a . T l ú c e s o d e u n a [ a j a de a i y o d o i i . t a f e t á n y 
o i r á s l e l a s , r o d e a d a á e l l a . G a l e r a s , c a p i t i s tegmeii o p u d t u r -
c u s . 
T U R D A R . a. A l l e r a r ó c o n m o v e r e l es tado n a t u r a l (te a l g u n a 
r o s a , d e s c o m p o n e r ó i n m u t a r su ó r d e n ó d i s p o s i c i ó n . T u r b a -
re , per turbare , commovere . \\ m e l . S o r p r e n d e r ó a t u r d i r á a l -
g u n o CiiLisandole r u b o r en a l t fun a c t o , d e m o d o q u e n o a c i e r l e 
k hab lar ó ÍL p r o s e í í ' i i r l o q u e iba á h a c e r . Se usa l a m b i e n c o m o 
v e r b o r e c í p r o c o . T u r b a r i , confundi , erubescere . ¡| I Í S T L R K U U . 
T u r b a r e . 
T U R B A T I V O , Y A . a d j . Lo q u e t u r b a ó ¡ n q u i e l a . Se usa m u y 
f r e c u c n t e m e n l c en lo fo rense , y se a p l i c a á l a p o s e s i ó n q u e a l -
¡¡ i i i io a d q u i e r e , v i o l e n t a i u l o l a q u e p a c í l i c a m i i i i l c t e n i a o t r o . 
T u r b u l e n t u s , t i i ibn i td i c a p a x . 
T U R B I A M E N T E , a d v . m . C o n o s c u r i d a d , c o n c o n f u s i o n . T n r -
b i d è , e o n f u s è , 
* T U R B I A N T R . p . a. [ d e T U R B U R . ] L o q u e t u r b a . 
T U R B I A I t . a. a n t . TURBAR. 
« T Ú n m n O , D A a d j . D u d . ] T e f i n i o . C T ¡ i r í í ) í / « f . ] 
T U R I 3 I E D A U . f. L a c a l i d a d de t u r b i o . T« ) ' 6 i r f ¡ qua l i tax . 
T U R B I E Z A , f. a n t . TUII I IULESGU. !| a n t . E l acto y efecto d e 
e n t u r b i a r ó de o fusca r . 
i - T U R B I N O , m . E l p o l v o d e l a r a í z l l a m a d a l u r b i t , ó l a m i s -
m a r a í z p r e p a r a d a p a r a a l g u n a c o n f e c c i ó n . 
* [ T U R B I N T O O T U R B 1 T O . m . Á r b o l g r a n d e y h e r m o s o , o r i -
g i n a r i o d e l P e r ú , c u y a s ho jas , a u n q u e m a s estrechas, i m i l a n á 
l a s del l e n t i s c o , p o r l o cua l l e l l a m a n l a m i n e n LENTISCO OHI. 
m n ú . S u t l o r cons t a d e m u c h o s p ó t a l o s pues tos en c e r c o ; sus 
p i s t i l o s se c o n v i e r t e n en u n a s bayas c o m o las (le la p i m i e n t a , 
c o n el h o l l e j o q u e l i r a á e n c a r n a d o , p a r e c i d a s en el g u s l o y 
o l o r íi las de l e n e b r o , y con el]as se h a c e u n a b e b i d a m u y " g r a -
t a . Scfi i i i i i í m o i l e . 
« T U R B I O , B I A . a d j . Mezclado ó a l ( ( i r ado p o r a l g u n a cosa 
3u e oscurece 6 q u i l a l¡i c l a r i d a d n a t u r a l ó t r a spa renc i a . T i » bi • us . II m e l . I l e v u e l l o , d u d o s o , t u r b u l c n l o , a / a roso : a p l i c a s e á 
t i e m p o s 3' c i r c u n s t a n c i a s . ¡] n i e l . O s c u r o ó confuso cu la c s p l i e a -
c i o n ó l o c u c i ó n . O b s c u r u s , confusus . \\ Á TI'HBIO CORRER, Ó 
CUANDO TOOO T u n u i o CORRA. loe. met . y fam. l ' o r m a l q u e 
v a y a n Jas cosas, ó p o r d e s g r a c i a d a m e n t e q u e sucedan . V i ut 
m a t e res c e d a m . Q|[ DK TURBIO EN TURBIO, o x p r . fes!, y c o n l i ' a -
puesta à l a d e c l a r o e n c l a r o . D o r m i t a n d o d u r a n t e e l d i a , p o r 
l i a b e r pasado l a n o c l i e en vela ] 
* T U R B I O N , m . G o l p e g r a n d e de a g u a q u e cae m u y r e c i o , l l e -
v á n d o s e t r as s í la t i e r r a ò a r e n a , c o n l o q u e ( | i ieda t u r b i a e l 
agua . N i m b u s , a l l u v i a . \\ mol. í l u l l i l u d d e cosas que caen d e 
g o l p e , c o m o los [TIÍRHIONHS"] del a ^ u a , l l e v a n d o I ras s i l o q u e 
e n c u e n t r a n , AÍÍHI'ÍD. | | i n d . M u l t i t u d d e cosas que v i e n e n j u n -
tas y v i o l D n l a m e n t e , y o f e n d e n y l a s t i m a n . A l l u i io. 
f T U R B I O S A D A . f. TURBONADA. 
T U R B I O S O , SA. a d j . an t . TCHIIIO. 
• J -TURBIT. m . Espec ie de e n r e d a d e r a de la I n d i a o r i e n l a l , 
c u y a l a í z de l m i s m o n o m b r e s e e m p l c a l i a c o m o p u r g a n t e . C o n -
volu i t l im turpethum. \\ — JIINIÍRAI,. Ç i e r t a p r e p a u c i ò n de l a z o -
g u e . 
T U R B O S , m . a n t . TURBIOS. 
T U R B O N A D A , f. A g u a c e r o con v i e n t o fue r t e , « u c v i ene r e p e n -
t i n a m e n t e y es d e c o r l a d u r a c i ó n . A l l u v i o , n imbus . 
' T U R B U L B N C I A . f. A l t e r a c i ó n de las cosas claras v ( r a s p a r e n -
tes q u e se oscurecen c o n a l g u n a m e z c l a q u e r c t i b o n . T i o b a t i o 
II me t . C o n f u s i o n , a l b o r o t o ó p e r t u r b a c i ó n . P e n m b a t i o , c o m -
motio. 
T U R B U L I i N T A M E S T E . a d v . m . C o n t u r b u l e n c i a ú s o b r e s a l t o 
Turbulenter . 
T U R I t U L I Í N T O . T A . a d j . TURBIO |] m e t . C o n f u s o , a l b o r o t a d o 
y desordenado . P e r U t r b a U t s , commotus . 
* 1 C t G R C A . ] f. C f a m . ] BORRACIIEIIA. 
*, TURCO, CA. a d j . L o pe r t enec i en t e á T u r q u í a , y el n a t u r a ! 
aque l pafs. T u r ç i m s ; ad t u r c a s p e r t ' m e u s . \{ — m . G e r m . E l 
T U S 
v i n o . II GfiAH r e n c o . E l e m p e r a d o r d e T u r q u í a . T i i r e t n - w n impe-
ra tor . 
T U R D I Í T A N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á l a T i i r d e l a n i a y d 
n a t u r a l de es la p r o v i n c i a . A d t u r d e l a n o s p e n i n e n s . ' 
t T U R D I G A , f. TORDICA. II L a s u e l a d e í a a b a r c a . | | a u l . Tjra 
de l c u e r o d e c u a l q u i e r a n i m a l . 
-f T U R D I O N . m . G é n e r o d e d a n z a a n t i g u a . 
T U R G E N C I A , f. Mctl . ij C i r . IUNCHAZON. 
T U R G E N T E , a d j . q u e se a p l i c a a l h u m o r q u e h i i i d i a a l g u n a 
p a r t e d e l c u e r p o d e l a n i m a l . T u r y e n s . | | a d j . I 'n t f í . A h u i l a d o 
e l evado . ' 
* T Ú R G I D O , D A . a d j . P o ¿ t . TURGENTE. I T i i r g i d u s . l 
f T U R Í B U L O , m . p o c o us. INCENSARIO. Tltio ibu l i tm. 
f T U R I C I I A . f. A v e d e l a N u e v a G r a n a d a , a lgo m e n o r q u o r j 
t o r d o . Pe lea c o n l o s g a l l o s , se d o m e s t i c a c o n f a c i l i d a d y es m u y 
c a n t o r a . 
f T U R I F E R A R I O , m . E l a c ó ü l o q u e l l e v a e l i n c e n s a r i o . T int -
r i f e r a r tus. 
T U R L E R I N , m . G e r m . L a d r ó n . 
* T U R M A , f. T c s l f c u l o ó c r i a d i l l a . T e s í i c u l i t s . \\ - n u m n i u 
CiViAniLLA DR TIKRHA. L I I E n m u c t i a s p a n e s de E s p a ñ a y A m é -
r i c a , P A T A T A . ] 
T U R M I L L A . f. d . d e TURMA. 
T U R N A R , n . A M e r n a r c o n u n o ó m a s sugc los en el i ' c p a r l i -
m i e n l o de a l g u n a cosa ó s e r v i c i o d e a l g u n c a r g o , í t u a n b m d o 
ó r d e n suces ivo y ve/, c u t r e l o d o s . P e r v i c e s v e l a t i a n i s vicibtn 
sucredei e v e i t i c c i p e r c v d atjere . 
T U R N I O , N I A . a d j . Se a p l i c a íi l o s o j o s r e v u e l t o s y to rc idos . 
Se usa c o m o s u s t a n t i v o p o r e l s u g e t o q u e t i ene este defecto. Dis-
í o r i u s oc t ih i s , s t r a b o . \ \ E l q u e m i r a c o n cufio ó demas i ada se-
v e r i d a d . A s p e c t i t j o r v m v e l t e i r i c u s . 
* T U R N O , m . O r d e n ó a l t e r n a t i v a q u e se o b s e r v a e n i r e var ios 
sugetos p a r a l a e j e c u c i ó n d e a l g u n a cosa . A l t e m a e v h is o í d o 
v ic i s s i tudo . C ! l — NA. ad j . a n t . T o n c i n o . ] ' 
T U R O N , m . A n i m a l s i l v e s l r e , s e m e j a n t e a l h u r ó n en l a f o rma 
d e l c u e r p o , p e r o m u c h o m a y o r . - t i e n e l a p i e l de c o l o r pa rdo os-
c u r o . C r í a s e en c u e v a s y p e ñ a s c o m o l o s c o n e j o s , d e c u v a c u u 
se s u s l e n l a . L l á m a s e m a s c o m u n m e n t e TKJON. U n i t s mt'tis. 
* T U R P E . a d j . a n t . TORPR. [ T u r p i i . ] 
f T U R P I A L . m . TURICIIA, ave . 
T U R P Í S I M O , M A . a d j . s u p . a n t . d e TIIRPK. 
* T U R P I T U D . f. n n l . TORPEZA. Z T u r p i i u d o . ' ] 
T U R Q U Ê S , S A . a d j . a n l . TURCO. 
T U R Q U E S A , f. E l m o l d e d o n d e se h a c e n los bodoques para 
t i r a r c o n l a b a l l e s t a , y p o r e x t e n s i o n se d i c e de o i r á s cosas. Su 
usa en s e n t i d o m e i a f ó r i c o . F o r m a . | | H u e s o ó d i e n t e de un cua-
d r ú p e d o p e t r i f i c a d o ó i m p r e g n a d o d e u n a d i s o l u c i ó n de cobre. 
E s de c o l o r a z u l , l u s t r o s a , m e d i a n a m e n t e d u r a , y r j ipaz de r e -
c i b i r u n h e r m o s o p u l i m e n t o , p o r í o c u a l se e m p l e a , como las 
p i e d r a s p r e c i o s a s , p a r a a d o r n o s . Z o o l i i h u s l u r c o i a . 
T U R Q U E S A D O , D A . a d j . TURQUÍ. 
T U R Q U E S C O , CA. ad j . L o p e r t e n e c i e n t e ¡i T u r q u í a . Ad íurcas 
pert inens [| Á I.A l u i t y u B S C A . m o d . a d v . A l uso de T u r q u i a . Tur-
carum moi e, t ttrctiruin i u s t à r . 
T U R Q U I , a d j . q u e se á u l i c a a l c o l o r a z u l m u y s u b i d o , t i r an te 
á n e g r o . Ct j i ineus , caeru leus . 
T U R Q U Í A , f. Gernt . P i s l o l e t e ó d o b l a d e o r o . 
T U R Q U 1 1 . L 0 , L L A . a d j . d . d e TURCO. 
T U R Q U I N O , N A . a d j . TURQUÍ. 
T U R R A R , a. T o s l a r ú asar en l a s b r a s a s . T o r r c r e . 
* T U R R O N , m . M a s a que se h a c e d e a l m e n d r a s , p i f iones , ave-
l l a n a s y n u e c e s , t o s t a d o t o d o y m e z c l a d o con m i e l puesfaen 
p i m í o , de l o c u a l r e s u l l a u n a m a t e r i a s ó l i d a v d u r a m u y sabro-
sa , y l a m i n e n 1c sue len m e z c l a r a l g u n o s t e r r o n e s d e ' i m i c a r . 
C m s turn e x m e l l e aimjgdal 'nqi ie . \\ D a s e este n o m b r e it varias 
especies de m a z a p a n e s que se h a c e n d e d i v e r s a s f ru t a s . Be l lnr in . 
C [i n e o l . E l p r o v e c h o que p a r a s í p r o c u r a n sacar de i m c a m b i o 
p o l í t i c o l o s q u e h a n l o m a d o u n a p a r l e a c t i v a en é l ; y a s í se d ice : 
y a van r e p a i t i é n d o s e el TURRÓN ; ¡i N . n o le l i a l o c a d o l o peor 
d e l TefiRON. ¡I p . Hléj. f a m . I U T B A J I I R S T O . ] |¡ G e n u . L a p iedra . 
T U R H G N A D A f. C c r m . G o l p e d a d o c o n p i e d r a . 
* T U R R O N E R O , f K A ] m . f y f . ] E l q u e vende ú bacc t u r r o u . 
C c a J í i me l l e amijgaal i sqt ie confect i v e n d i t o r aut coml i lor . 
T U R U L E S . a d j . q u e se a p l i c a á u n a especie de u v a fuer te . M a e 
g e m í s . 
T U R U M B O N , n i . TOLONDRÓN. 
t T U R V O , V A . a d j . a n l . TORVO. 
TUS. i n l e r j . c o n t j u e s e ¡ l a m a ü l o s p e r r o s p a r a q u e vengan. 
Vox a d c a n e s t i l l i c i emlos . | | Á PHRRO VIKJO NO HAY TÚS TUS. 
ref. q u e s i g n i f i c a q u e n o es f ác i l e n g a ñ a r á personas e x p e r i m e n -
ladas y sagaces. E x p e r t u s n o n U l u d i t m : 
t T U S A . f. p . A m é r . L a i n a i o r c a d e m a í z s i n el g r a n o . l | p . Cvb. 
E l c i g a r r i l l o q u e l l e v a p o r c a p a l a h o j a fina del m a í z . | | m e l . p . 
Cub. L a m u j e r d e s p r e c i a b l e . 
* T U S A R , a. a n t . ATUSAR C l l a n t . TRASQUII . IR- ] 
T U S O Á N I C O , C A . a d j . a n l . T0SCAS0. 
T U S I L A G O , m . FÁRFARA, y e r b a . 
t T U S I N O . n i . Ó r d e n de c a b a l l e r í a d e B o h e m i a y A u s t r i a , c u -
U F A 
y a i n s i g n i a e r a u n a c n i i v e r d e d e la f o r m a de l a d u ¡ U o u l e i a , 
c u l i í i l i i l o c o l o r a d o . 
TL 'SO. S A . m y f. f a m . V o / . i > a r « e s i i a u l a r á tos p e r r o s , i 'ox 
a J c u n e s l í b i g e n d o s . \ \— ¡ n l e r j . TÚS. 
* *" T U S O N , n i . E l v e l l ó n d i : ! i - a r n e r o , ó ¡a p i e ] d e l m i s m o c o n 
su i a n a . v c l l u s . | | a n t . TOISÓN, ti C— m v f p. Attd. V.\ p o t r o 
nuc n o l i a l l e g a d o á dos a ñ o s . E i ¡ m h i s M'mus. |¡ H I L'SONAJ f. 
O i ¡ i t O , R « » i e i ' a ó d a m a c o r t e s a n a . J ' e f í e . r , xcoi tnm. 
t T Ú T A N O , n i u n í . TUKTANO ¡[ i m t . SIGIHLA de l o s á r l i o k s . 
i T ü T E A S I I E S T O . m . f a n i . L a a c c i ó n y e á l ü o d e l u l e a r ó l ú -
tea reo. 
T U T E A B a. H a b l a r ó t r a t a r d i ; t i i ú a l g u n o , F a n i H i t i r U s i u i è 
a i i i j i i em coh ipe i tu te . 
T U T E L A . I ' . E t CiU'go de t u t o r . T u t e l a . \\ n i e l . A m p a r o , p r o -
t e c c i ó n ó d e f e i i í a T u t e l a , p r a t e c t i o , dnfensto. [\ — u ITIVA f o r . 
L a ( ]ue e jerce l a j i e r s o j i u n o n d i r u d a j i o r el j u e z á t a l l a de I n l o r 
l e i l a i i i c n l a i i o ó l e y i t i i n o . T u t e l a i l a t i v a . \\ — LHRÍTUIA. f o i ' . I .a 
í | i ic e jerce el p a r i n u t e m a s c e r c a n o á t a l l a de t u t o r t e í l a n n i i l a -
rk» . TIIÍC/ÍI l e t iUimn. \\ — T K S T I M H S T A I I U . f o r . L a i \w . c j e i r e l a 
p e r s o n a n o m b r a d a p o r e l t e s l a d o r en su l e s t a m e u t o . T c s t n -
mentar ' ia t u t e l a . 
T U T K L A H . a d j . L o q u e a m p a r a , p r o l i n e , ó d c i i i ' i u l e . T u l cl n -
r h . II L o (fue pe r t enece á l a t u t e l a de les p > i p i t o s ; ) ' í e a p l i c a 
r e g u l a r m e n t e a los juer.es, q u e c o n e.-le n o n i l i r e t e m a n e l c a r -
y o <te p r o v e e r a l m e n o r ((tic n o la t u v k i u . T u t n U n s . 
i T U T l i O . n i . f a m . T U T B A I I I E N T O . 
U L T 1 0 8 5 
T U T U . f. ATITTÍA. 
f T C T I L I M l i M H . n i . s i L ' M ü N O V l . 
t V U T l P L t X ( Á ) m o d . l u l v . f a m . A b u n d a n \ e m e n t e , l i a a l a sa -
c ia r se . 
T U T O R , H A . m . y f. E l s u j e t o t l c & l i n a d o p r i m a r i a m e n l e p - i r a 
l a e d i K ' a c i o i i , e r i a u i a y d e f i u i s a , y ¡ i c . c c s o r i a n i e n l e p a v a 1A a d -
n i i i i i s l r a c i o n y g u b i e r n o d e l o s b ienes de l q u u p o r m u e r t e d e au 
j i a d r e . ( ¡ u e d a en la m e n o r e d a d ; y es cai ' í fo r j i i e d u r a b : i s l ; t ( | i i e 
el n i ñ o c u i n p l a los c a t o r c e aftos." T u t o r . ¡\ n i e l . E l d e f i ' i i ü o r (t 
a m p a r a d o r v p r o l c c l o c en c u a l q u i e r l i n c a . T t i i o r , p r o t e c t o r . !| 
HABRB B i E s i i s r i i i i T rTOR. f r . c o n ( j i i c s« r e p l i c a l a f a l l a cte g e n i o 
A c a p a c i d a d de a l g u n o p a r a g o b e r n a r sus cosas. O í c e s e f r e c u e n -
t e m e n l e d e l d e m a s i a d o K a M a d o r b n i a t i i r o l o : c o n l a n e g a c i ó n 
?e usa a u n c o n m a y o r v i v e r a p a r a d a r ít c n l e n d e r l o c o u l r i u ' i o . 
T u t o r e I n d i g c r e . 
T U T O R Í A f. TUTF.I.A. 
T U T R I Z , f. I-a m u j e r á q u i e n , c o m o a l t u t o r , se le e n c a r g a !a 
t u t e l a d e a l g ú n m e n o r . T u a i x . \\ a n t . T u t o r a , p r o l c c l o r a . 
t T U T U M A , f. T O T V M * . II i>. - l u í . JL V.spüi i e d e MISO en 4|nc 1)1-
b e n ta c l i i e b a los i n d i o s . 
t T U V A L . a d j . Acaso es e r r o r de l m n i m u e n s e p o r T U S I I U I . . 
\ T t s y . V . f. Á c t w l p ü i ' c t i r t r t ¡d cipi ' i-B e n ser t i e l i s u r a p i r a m i -
d a l y t e n e r las ho jas s i e m p i i í v e n l i s. 
t T U V I t O , D A . p . p . a n l d e TOI. I e n . QUITADO. 
T U V O , V A . p i - o n . pos . \\v l¿\ s c^mnV. i p e r i o n . t , q n c s i y n i l l e a l o 
q u e lo p e r l e n e c o ó 1c es p r o p i o , T m s , 
u. 
^ U » V i g é s i m a te rcera l e t r a d e n u e s t r o a l f a b e t o , y i i l t i m a d e 
las l o c a l e s . Se p r o n u n c i a a l a b a n d o los l a b i o s p a r a a fue r a y 
c e i T Í i n d o l o s , ó m a s b i e n I r u n e i é n d o l o s al}ío m a s q u e p a r a la o. 
C o m o s i e m p r e es v o c a l , n o f o r m a s í l a b a b i r i e m l o á o t r a q u e la 
s i g a ; p e r o l ó j ' m a l a p o r sí m i s m a c o m o p a r l l c t i l a i l ¡ s j u u t h a , 
I o r n a n d o c o m i i u m e n l e el l u g a r l i e l a 6 , c u a n d o p o r l a c o n c u r -
r e n c i a d e estas > ocales c o n v i e n e e v i t a r la c a c o l o n í a ; v. a r . e n 
( i é p t i m o 0 o c U v o . p i a l a i'i o r o . Sft M i p i i m u su p r o n n i i c i a i ' i o i i , 
s i e m p r e q u e l e p i e c e d e la o , y l u n i b í r n c u a n d o se s i g u e á la o 
u n los casos en q u e esta r o n s o ñ a n l c , l i l i ¡ e ru to .'i la i t ó á l a i , l i r -
n e . K i n r i l o s u a v e ; c o m o c u o i ' R K t . i t , i t ' - i i i u : . g u i e i o , CUKIUIA \\ 
i n l e r j . q u e s i r v e p a r a qu ina r s e . K l w u . 
, * l ] e o n j . d i s y . ó- Vel , ant. i \ \ a d v . I . a i d . UONDI;. l ' t>l] 
UIÍ 
f U U A Q U R - m . P a n esle n o m t i i ' e e n B o g o t á a l v i e n t o s i n , p o r 
v e n i r d e l a p a r t e d e u n p u e b l o as i l l a m a d o . A u n q u e s u t i l y b i o , 
tv. r e p u t a a t l i c o m o m u y bem>l)eo á l a s a l u d . 
U B É U m . M O , Í 1 A . a d j . s u p . M u y a b u n d a n t e y f é r t i l . Se usa 
U i m b i e n en s e n t i d o m e l a l ó n c o . L b c r r i u m s . 
i U l i l A D O , U A . a d j . a n t . A j u d a d o r , f a v o r c e e d o i ' , J' t a m b i é n 
c o n s o l a d o r . 
t U R I A H , a. a n t . A y u d a r , s o c o r r e r . J| n . a n t . \ ' c i i i r , l l e g a r ó 
e m p e l a r . 
t U B I C A C I O N , f. E s c o l . L a a c t u a l e s t anc i a d e c u a l q u i e r c u e r -
p o en u n d e t e r m i n a r l o l u g a r . 
i U B I C A R S E , r , RÍCOI. K i l a r e n d e t e r m i n a d o c í p a e i o 6 l u g a r . 
t U B I C U I D A D , f. E s c o l . L a a c t u a l p r e s e n c i a d e D i o s en t o d o 
I r i s a r . 
U B I O . m J i r o y i n . YVGO. 
U U H E . f. L a te ta de las h e m b r a s d e los c u a d r ú p e d o s . Hl/er. 
( J l l l t E R A . f. L l a g a q u e se suele h a c e r á los n i f i o í f i i la h o r a 
p o r c t H i l i H U i i c i o i i de l i n n u i A i - y p o r c a l o r d e la IIT.'.IC. J j í l t l í i t t e . 
U C É . c o m . a n l . VUIISAMKRCKII. 
U C E N C I A , c o m . v e i í c m . K s r . i A . 
1 UCE11A. f. a n l . Cueva 0 p u r r i a d e cueva , 
í U O I R . a. a n t . o m . 
f U E B O S . m . p l . an t . M e n e s t e r , n e c e s i d a d . ¡] IIAIIRR y s m 
nos . i r . a n l V . i i v H i t o s . 
f U E R T O . m . a n t . en l a o r t o g r a f í a . n i K a r o . 
U E S N O R U E S T E . m . OESNORÍIIÍSTR. 
U E à S U D U E S T I i . n i . OIISSIÍDUHSTK. 
U E S T E , m . E l p u n t o de l h o r i z o n t e q u e e s t á h á c i a e l ocaso de! 
So! , y d i s t a n ó v e n l a g r a d o s de l N o r l o y n ó v e n l a de l S u r . O c c u -
¿HS. t i E l v i e n l o q u e s o p l a p o r e l L ' cs lo . ' / . e p h y n s , V n v o n m s . 
•f D E A N A . f. a n t . UFANÍA. 
U F A N A M E N T E , a d v . m . O s t e n t o s a , v a n a , j a c í a n c í o s a m e i d e . 
A r r o t ¡ c m t e r , í p i e i n í i i l é . 
U F A N A R S E , r . E n g r c i r e e , e r u a n e c e i ' ü e , j a c t a r s e , y l o r i a r a e . 
E x n d t u r e , a r r o g a n t e r .ie g e i e r e . 
U F A N E R O , R A . a d j . a n l . E l q u e a c o s t u m b r a u f a n a r s e . À r r o -
g a m , c x s u l t a m . 
U F A N E Z A . (. a u l . VPANÍA. 
* U F A N Í A , f. [ u n í . ] E n ^ r c i m i c n l o , v a n a g l o r i a , c i i v n n e c i -
(11 i o n i o . A r r o y e m i i a , j i i c t u t i t i a , e x m l t a t i a . |J [ a n l . ] m e t S a t i s -
f a c c i ó n , a l e g r í a , d e í e m l e i r a z o e n l a e j e c u c i ó n t i c a l g u i i u W Í U . 
A l a c r ' m m . [ I I a n l . I K t M i A j 
U F A N I D A D , f- a n l . UFA s i A. 
U E A N Í S I M O , M A a d j . s u p . d e I:I 'ANO. Vald'c e . t i i i f í f r n s . 
U I ' A R O , N A . ad j . l í n v a n e c i d o , p r u s u n t i i o s o , e i t g r e í d o . A n o * 
q a n s , e x u t l t a x í , .fidr p lacc t i . i . | | i n r i . Sa t i s f echo , a l e g r e , c o n l e t i -
l o . L a c t i t i d ve l yautl io exsu l t t tns , 
U F O ( Á ) . m o d . a d f . D e g o r r a , de m o g o l l ó n , s i n ser c o n v i d a -
d o n i l l a m a d o . Invocat i t s . 
t U l - ' l l I R . a. a n t . OCRKCKR. 
U J I E R ó H U J I E R , i n . C r i a r í o de p a l a c i o q u e en r i g o r e o r r e s -
n o n d e ¡i p o r t e r o , t i c (p ie h a y v a r i a s clases Begun l a s e n i d u m -
h r c de c a d a u n o . O í t i a r t u s i n domo r e g i á . [I — n u A U I U S E l 
c r i a d o ó m i n i s t r o q u e e n l o a n t i g u o t e n i a el encar g o de l a c u s -
t o d i a y g u a r d a de las a r m a s d e l r e y . l i ey i s a n n o r u t n c u s i o s . | | 
• m i ' e Í M A U A . E l e r i a i l o d e l r e y (p ie as is te e n l a a n l r c á i n a i a , 
p a i a c m d . v r d e l a p u e r t a , y i |e q u e so lo e n t r e n l a s p e r s o n a s q u e 
d r l i e n e n t r a r p o r sus o l i e i o s ú o t r o s m o t i v o s . I ' r o c e s t r i i in do-
ino rer/ iA o s t i a r í u s . | | — n n SAI.A. DJIKII HR V I A N D A . | | — DB SA-
I.KTA. F l c r i a d o d e l r e y asiste- e n la p ie / .a m a s a fueca d e l a 
a n t e c á m a r a , q u e l l a m a n l a s a l e t a , p a r a c u i d a r d e i m p e d i r l a 
e n t r a d a i loa q u e n o d e b e n e n t r a r . L e h a y t a m b i é n en e l c u a r -
t o d e l a r e i n a c o n n i m i s m o e n c a r g o . A t r i e n s i s ¡ti domo reyift, 
I) — DR v f A N P A . C r i a d o d e p a l a c i o q u e l l e n o á s u c a r g o a c o m -
p a ñ a r e l c u b i e r t o y c o p a deudo l a p a n e t e r í a y c a v a , y despnea 
ta v i a n d a desde la c o c i n a . A c i b o n m e l pot&s m i n i s t e r i o ta d o -
mo r e g i A . 
Ú L C E R A , f . L l a g a p r o f u n d a causada p o r a l g ú n h u m o r a c r e y 
c o r r o s i v o . U l c u s . 
U L C E R A C I O N , f. C i r . C o r r o s i ó n de l l u i m o r e n p a r l e d e l cue r -
po q u e o c a s i o n a la ú l c e r a . V l c e r a t í o . 
* U L C E R A N T E , p . a. a n l . [ d e UI.CFRAU.] LO q u e u l c e r a . Vlce-
i i i n s . 
I U L C E R A R , a. Causar el h u m o r ac re y c o r r o s i v o a l g u n a ú l -
cera. Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . Usase n r e l a f ó i ' i c a u i e i i t c 
en l o m o r a l . U l c e r a r e . 
U L C F R A T I V O , V A . a d j . L o q u e causa 0 p u e d e causa r ú l c e -
ras. U l c e r a n s . 
U L C E R O S O , S A . a d j . L o q u e esUi l l e n o de. ú l c e v i i s . V l c r . r c s u ) . 
i - U L E . m . Á r b o l de A m ú r i c a q u e d e s l i l a p o r i n c i s i o n u n a g o -
m a , r i e l m i s i n o n o m b r e m i é u l r a s e s t á l í q u i d a , p u e s c u a n d o e x -
pues l a a l a i r e a d q u i e r e m u s c o u s i s l e u e i a , se l l u i i i i i COMA ELAS-
TIC, I . 
f U L E C 1 N O . m . a n t . T e s o r o , r i q u e z a s . 
* U L F I L A N O , N A . a d j . [ S e d i c e d e l l e a r M e r d o l e t r a g ó t i c a , 
c u y a i n v e n c i ó n se a t r i b u y e a l o b i s p o Ol f i l aa . 
t U L P E A D A . f. p . A»t- SI. L a a c c i ó n y efeelo d e l i e h e r c i p i l o , 
c o n q u e s u e l e n refrescar ' los n a t u r a l e s d e l P e n i y B o l i v i a . 
t U L P E A B . . n . / ) . A m . M. B e b e r e l p i t o . 
U L T E R I O H a d j . L o q u e e s t á d e l a p a r t e de a l l á d e a l g ú n s i t i o 
0 t e r r i t o r i o . U l t e r i o r . \\ L o q u e se d i c e ó e jecuta d e s p u é s <le o d a 
i o » n ; y ant so d i c e , q u e BC l i a n l o m a d o p r o v i d e n c i a s ULTEIUO-
KCS. P o s t e r i o r , subsequens . 
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t I I L T K R I O R H E N T E . a d v . t . P o s t e r i o r m e n t e , despucs (te ) o 
q u e se d k e 6 hace . 
+ U L T Í L O G O . m . a n t . L a d e s p e d i d a rtcl a u l o r q u e i b a n ! f i n 
d e l a o b r a , UPÍ c o m o e l p r ó l o g o se c o l o c a b a y c o l o c a e n e l p r i n -
c i p i o . 
U L T I M A D A M E N T E , a d v . m . a n t . I I I .T IWAMENTB. 
U L T I M A D O , D A . a d j . i i n l . ÚI.TIHO. 
U L T I M A M E N T E , a d v . m . F i n i d m e n t c , a l c a b o , p o r ú l í i m o . 
D e m t j u è . 
* U L T 1 M A B . a- C p o c o i i s . 3 A c a b a r , c o n c l u i r , finídizar a l g u n a 
cosa. Conficere , perf teere . 
* U L T I M Á T U M . C m . J Se a p l i c a en e l l e n g u i i j e d i p l o m á t i c o á 
u n a r e s o l u c i ó n t e r m i n a n l e y d e f i n i t i v a . 
* U L T I M 1 D A D . f. [ p o c o u s . ] L a c a l i d a d q u e c o n a t i l u y c ú l í i -
m o . E x i r e m i t a s v e l p o s i r e m i t u s . 
* Ú L T I M O , M A . a d j . L o q u e en su l i n e a ó especie n o t i e n e 
o l r a cosa d e s p u é s d e s í . E s p a ñ a [ P o r t u g a l ] es e l ÚLTIMO r e i n o 
o c c i d e n t a l d e E u r o p a . P o s t r e m u s . \\ L o q u e e n a l g u n a s e r i e ó 
fiuecsion d e cosas ca l í i ó se c o n s i d e r a e n e l l u g a r p o s t r e r o . 
D o n R o i l r i j i o í u ó el ÚLTIMO r e y d e los K o d o s . p o s i r e m u s . | | L o 
m a s remólo, r e l i r a d o ó e s c o n d i d o . Se f u é á l a OI.TIMA p i e z a d e 
l a casa. E x l r e m u s , s e c r e t a s . \\ Se a p l i c a a l r e c u r s o , m e d i o ó 
p r o v i d e n c i a ef icaz q u e ú U i i n a m e u l c &e t o m a r.n a l g ú n a s u n t o , 
d e s p u é s dft e x p e r i m e n t a d a l a i m i l i l i d a d í) i u s u l i e i e n e i a d e l o 
c j e c u l a d o a n l e r i o r m e n t e . N o se d e c l a r ó n a d a h a s t a q u e p o r Ú L -
T I M O r e n i r s o le d e s l e r r a r o n . E x t r e m a s . \\ L o m a y o r , m a s e x c e -
l e n t e , s i n i í d t a r ó s u p e r i o r en su l i n e n . S u p r e t m x . II Se J Ip l ica a l 
b l a n c o , t i n ó t ú r m i n o íi q u e deben d i r i g i r s e todas n u e s t r a s a c -
c i o n e s y l U r s i g n i o s . V U i n m s , e x t r e m m . \\ USTAH k i .o ÚLTIMO, f r . 
I l i i b e r c o m i i i ' c i u l i d o l o í a l m e i d e el d e s i g n i o ó p e n s a m i e u l o d e l 
q u e c s l í i I m o l a n d o , s i n neces idad de q u e se e x p l i q u e m a s . ¡ H a -
t ic c a p e r e n u i p e r c í p e r e . \) — — 6 Á J.os ÚLTIMOS, f r . l i s i a r u n 
c i i f c r i n o m u y p r ó x i m o á u i o r i r E x i r c m u n i v i t a e ncjeie. |[ POR 
ÚLTIMO, m o d . a d v . E u U n , l l n a J n i c n l c , p o r ' f l u . P o s t r e m o , t a n -
d e m . 
* U L T R A , a d v . [111. a n t / ] A d e m a s de . E n c o m p o s i c i ó n COTÍ a l -
( i i i n a s voces s i g n i l i c a m a s a l l á de. l i s VOE m i r a u i c n l c l a t i n a . {_ \\ 
v t .TBA I>D. m o d . a d v . a i d . A d c j n a s , f u e r a d e . ] 
U L T l t A J A D O B , K A . m . y f. E l q u e u l t r a j a . C o n l e m t o r , o b -
t r e c t a t o r . 
t U L T R A J A M Í E N T O . m . a n t . VI .TRAJK. 
U L T H A J A R . a. A j a r ó i n j u r i a r de o b r a 6 d e p a l a b r a . Y e . x c r e , 
co i t t iunet i i s nfficer'e. | ) D e s p r e c i a i ' 6 t r a t a r c o n d e s v í o á a l g u n a 
p e r s o n a . C o n t e m n e r e , despiceve. 
U L T R A J K . m . A j a n i i e n l o , i n j u r i a ó d e s p r e c i o do o b r a ó d e 
p a l a b r a . P i - o b n i m , c o j ¡ í n m e í i ( i . 
t U L T R A J U S A f l I E N T E . a d v . m . C o n u l t r a j e , ¡ u j n r i o s i . 
U L T R A J O S O , S A . a d j . L o q u e causa ó i n c l u y e u l t r a j e , C O I H H -
m e l i o s t u . 
* U L T R A M A R . C m . ] E l p a í s ó s i t i o d o l a o l r a p a r l e d e l m a r , 
c o n s i d e r a d o desde e l p u n t o en q u e se h a b l a . T e r r a q u n e u i s 
t r a n s m a r e pos i l c i . \\ P i n t . E l c o l o r a z u l f o r m a d o d e l a p i s l á z u -
l i ; e l cua l es m a s p e r m a n e n t o , l i n o y v i v o q u e los o t r o s u l u l e s . 
Se u s a l a m l ' i c n c o m o s t i s l u i i l i v o en l a l u n i i i n a c i o n m a s c u l i n a . 
C o l o r c a e r u t e u i . 
U L T R A M A R I N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a íi l o q u e e s l á ó se 
E o n s i d c r a de l o t r o l a d o ó á l a o l r a p a r l e d e l m a r . U l t r i i m o r e 
p a s i t i t s , t r m m a r i n u s . || FA c o l o r a z u l f o r m a d o de l l a p i s l á z u l i . 
C n e r i t l â u s . 
U L T R A M A R O , m . L-LTRAMAR, c o l o r . 
* U L T R A M O N T A N O , N A . a d j . L o q u e e s l á m a s a l l á ó d e l a 
o t r a p a r t e d e l o s m o n i e s . V U r a m o n t a m t s , t ru t i s inouta ims . Q |[ 
Se d i c e de las m á x i m a s y p r e t e n s i o n e s d e l a c u r t e d e R o m a , y 
d e l q u e las s i g u e O 
f U L T R A M O f i T A N I S S I O . m . L a d o < ; l r i n a q u e farore.ee y s o s -
t i e n e las p r e t e n s i o n e s d e R o m a accrea d o l a a u t o r i d a d d e l p a p a 
c o m o cabeza d e l a i g l e s i a . 
i U L T R A M U N D A N O , N A . a d j . p o c o u s . L o q u e es d e f u e r a d e 
es te m u n d o , ó s o L r e v i v i r á á s u d u r a c i ó n . l i i i i n i n u i n i í i i i f i í . 
i U L T K A P Ó R T O S . i n . a n t . ULTIUI 'ÜKRTOB. | | a n t . D e l a o t r a 
p a r l e d e l m a r . 
U L T R A P U É R T O S . m . L o q u e e s l á m a s a l l á 6 i l a o l r a p a r l e 
d e l o s p u e r t o s . U t t r à , t r a n s montes . 
* U L T I t I Z . a d j . CPOCO US. ] VENGADORA.. 
i U L T R Ó N E O , N E A . a d j . p o c o us. KSI 'ONTÁNBO. U l t r o n c u s , 
* U L U L A , f. A v e , A U T I L L O . [ U Í M Í B . ] 
* U L U L A R , n . a n t . D a r g r i t o s ó a l a r i d o s . f iVlult ire .2 
t U L U L A T O , m . a n t . A u l l i d o , a l a r i d o . V h d a t m . 
t U L L A . f. CARBON OK PIEORA. 
t U L L O , I . L A . a d j . a n t . ALGUNO. U l l u s . 
U M R I I . I C A D O , D A . a d j . L o q u e l i c n e figura de o m b l i g o . U m -
bi l i ca t i t s . 
U M B I L I C A L , a d j . L o q u e pe r l eneee a l o m b l i g o ; y a s í se d i c e : 
VnSOS 11MIH LIGA LES, C O l d O i l L'MUILICAL. í t í t I imííi í iCilJl l p c r l í l t C n S . 
U a t l i R A , í. a n t . s o . u w u . 
U M B R A L , m . L a p a r l e m f e r i o i ' 6 e s c a l ó n , p o r l o c o m ú n d e 
p i e d r a , y eon I r a p u e s t o a l d i n t e l en l a p u e r t a ó e n t r a d a d o c u a l -
q u i e r a casa. L i m e n . \\ E n t r e los a r q u i t e c t o s , e l p a l o g r u e s o ó v i -
g a q u e a t r a v i e s a n e n e l h u e c o de l a p a r e d p o r l a p a r t o d e a r r i -
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h a , p a r a a s e g u r a r l a p u e r t a ó v e n t a n a . T r a b s t r a n s v e r s a s u p e -
rifla (iffigendis for ib i t s . \\ m e t . E l p r i m e r paso p r i n c i p a ! 6 e n -
t r a d a de c u a l q u i e r cosa . L i m e n , i m í i m » . ¡] NO ATIUVIÍSAR Ó NO 
PISA» LOS UMBRALES, f t - N o finli'ar e n a l g u n a casa. Se usa a l g u -
n a ves s i n l a n e g a t i v a ; c o m o : s i a l r a \ i r s a ó p i s a los UMBRALKS 
d e m i casa, l i a r é e l e . P e d e m i n t r a a l i c i t j m l i m h i a n o n in ferre . 
U M U R A L A R . a. M e t e r u n a v i g a g r u e s a , a t r avesada en l a p a r t e 
s u p e r i o r de l h u e c o q u e se a b r e e n u n a p a r e d m a e s t r a p a r a 
p u e r t a ô v e n t a n a , ü l i n de a s e g u r a r q u e n o ( laquee l a f á b r i c a 
q u e e s l á s o s t e n i d a d e l a ta l p a r e d . T r a n s v e r s a m t r a b e m p a r i e i i 
Sttpn'i p o ' l n m indi tcere . 
* U M B R Á T I C O , C A . a d j . a n t . L o q u e p e r l e n e e e á l a s o m b r a á 
l a causa . [ O m b r o s u s . J 
U M B R Á T I L , a d j . a n t . L o q u e t i e n e s o m b r a ó a p a r i e n c i a de 
a l g u n a cosa . 
U M B R Í A , f. L a p a r t e 6 p a r a j e e n q u e casi s i e m p r e h a c e s o m • 
b r a . L o c u s umbi-osus . 
f U M B R Í F E R O , R A . a d j . P o é f . UMBUOSO. V m b r i f e i ; 
U M B R Í O , D R Í A . a d j . SOMBRÍO. 
í U M B R O S I D A D . f. a n t . UMBRÍA. 
U M B R O S O , S A . a d j . L o q u e l i c n e s o m b r a ó l a causa , ÜMI-
b r o m s . 
i U M I L D O S A M I E N T K I Í . a d v . m . a n t . IIUJIII.DKMHNTB. 
1 U M 1 L L O S A M I E N T R E . a d v . m . a n t . I IUMILOIÍMEMI!. 
* U N . a d j . u s o ; y se usa s i e m p r e a n t e p u e s t o á l a s VOPC*. 
Units. II Se usa l a m b i e n p a r a d a r fue r / . a y e n e r g í a á l a e x p r e s i ó n 
s i n g u l a r i z á n d o l a ó p o n d e r á n d o l a , y c i i l ó u c e s se usa l a m h i n i 
c o n los v e r b o s ; c o m o : a q u e l es UN n a b l a r m u y c l a r o ; a q u e l os 
vis m o d u l a r l a vo?. m u y suave . CU — UNA. Crctm. E s e l a r t í c u l o 
i n d e f i n i d o , q u e s i r v e p a r a i n d i c a r l o s i n d i v i d u o s de c u a l q u i e r a 
c l a s e , espec ie ó g é n e r o s i n p a r t i c u l a m a r l o s ; c o m o : UN p e r r o 
l e m o r d i ó . )| UN B UNO. l o e . a n t . U n o t r a s o t r o , t o d o s . ] 
U N A N I M E . a d ¡ . C o n f o r m e c o n o t r o c u d i c t á m c u , v o l u n t a d 6 
r e s o l u c i ó n , t / n n i i i i / i i i . 
U N Á N I M E M E N T E , a d v . m . C o n u n a n i m i d a d l / i m u i m i í e r . 
U N A N I M I D A D , f . C o n f o r m i d a d d e d o s ó m a s en u n a m i s m a 
c o s a V n a n i m i t n s . 
* U N C I A , f. M o n e d a a n t i c u a , c u y a m a t e r i a y v a l o r se i g n o -
r a . Monetae v e t e r i s g e n u s . | | L a d u o d é c i m a p a r l e de l a h e r e n -
c i a , q u e l l a m a b a n l o s r o m a n o s AS. U n c í a . C l l j o c . ONZA. (ÍHCÍO.] 
i U N C I A L , a d j . Se a p l i c a á las l e t r a s m a y ú s e n l a s q u e se usa-
b a n a n l i g u a m e u l e e n l a s i n s c r i p c i o n e s , e p i t a l l o s , y t a m b i é n en 
l o s i n a n u s e r i t o s . 
* U N C I O N , f. E l a c l o de u n g i r , [ ¡ « c r i o . | | Como s a c r a m c n l n , 
EXTRUMAUNCiOff. £ t i L a c e r e m o n i a q u e u s a ta iglesia u n g i e n d o 
á l o s o b i s p o s y s a c e r d o t e s , y e n a l g u n a s p a r l e s á los r e y e s , c o -
m o d i s t i n t i v o d e s u d i g n i d a d , à c u a n d o d e d i c a á Dios las cosas 
s a g r a d a s . ] J) G r a c i a y c o m u n i c a c i ó n e s p e c i a l del l í s j i ív i lu s a n i o , 
q u e e x c i l a y m u e v e e l a l m a á l a v i r t u d y p e r í c e e i o u . S p i r m i s 
s a i i c t i i n s p i r a t i o . [ | | m e t . P e r s u a s i o n a f e e l u o s a . ] (1 p l . Las u n -
t u r a s q u e se d a n c o n e l m e r c u r i o a l q u e e s t á e n f e r m o d e g á l i c o 
p a r a su c u r a c i ó n . Vt tc turae m o r b o v e n é r e o metiendo. 
* U N C I O N A K I O , R I A . a d j . E l q u e e s l á l o m a n d o las u n c i o n e s 
ó c o n v a l e c i e n t e d e e l las . M a n í a n l a m h i c n a s í O a m b i e n us c i o -
N A i u o s i i s t a n l í v a d a n i e n l c ] l a p i e z a ó a p o s e n t o en q u e s e d a n . 
Q u i u n c t i o n u m ope m o r b u m v e n e r e u m d e p e l l e r e cura t . 
U N C I R , a. U n i r y a l a r á u n m i s m o y u g o los b u e y e s , mu la s 11 
o t r a s bes t i a s . J u g o v i n c i r e , j i i n g e r e . 
U N D A N T E , a d j . P o é t . UNDOSO. 
+ U N D E . e o n j . a n t . D e d o n d e , p o r l o q u e . 
U N D E C Á G O N O , N A . a d j . G e o m . L o q u e l i e n e o n c e a n g u l o i y 
l a d o s . Se u s a c o m o s u s t a n t i v o e n l a t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . 
I l e n d c c a g o n i t s . 
U N D É C I M O , B I A . a d j . n u m . o r d . L o q u o s i g n e ú r d e n ^1 
d é c i m o . U n d c c i i n u s . 
* U N D É C U P L O , P L A . a d j . q u e se a p l i c a á la c a n l i d a d , que es 
o n c e veces t a n t a c o m o o t r a c o n q u i e n C a m l a qu tQ su c o m p a -
r a , ü i i d e c i é i t a n t u s . 
U N D Í S O N O , N A . a d j . P o é i . q u e se a p l i c a á las aguas que c a u -
s a n r u i d o c o n el m o v i i n i c n l o d e l a s o n d a s . Vmlisoittis. 
U N D Í V A G O , G A . a d j . P o é t . L o q u e o n d e a con l i b e r t a d á m a -
n e r a d e las o l a s . 
U N D O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de, UNDOSO. V a l d è undosus. 
U N D O S O , SA. a d j . L o q u e Ü c n c o n d a s ó se m u e v e l i a c i ú n d o -
las . U n d o s u s . 
U N D U L A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e u n d u l a r . || Fte. E l m o -
v ñ u i c n t o c i r c u l a r q u e a d q u i e r e u n f l u i d o p o r el i m p u l s o de u n 
c u e r p o e x t r a ñ o , C i r c f í í a r i s f luidi motits . 
U N D U L A R , n . M o v e r s e u n a cosa f o r m a n d o g i r o s en figura d e 
eses, c o m o las c u l e b r a s c u a n d o c a m i n a n , ó c o m o las bande ras 
a g i t a d a s p o r el v i e n t o . 
T U N D U L A T O R I O , R I A . a d j . F l s . Se a p l i c a a l n i o v i m i e n l o de 
u n d u l a c i ó n . V n d a e montm r e f e r á i s . 
+ U N D U M B R E , f . a n t . L a s o n d a s ú o l a s d e l m a r . 
t U K G A D O , D A . a d j . a n t . Ú n i c o , u n o . 
U N G A R 1 N A . (. AKGUARIXA. 
+ U N G E N T E , i g n o r o su ( ¡ e n e r o , a n t . A b s o l u c i ó n , p e r d ó n . 
1 U N G I D O , m . L a p e r s o n a e l e g i d a p o r r e y , y s i g n a d a con e l 
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ó l e o k r í e e f e c l o ; y p o r a n t o n o m a s i a as d i c e ( iu C r i s t o n u e s l r o 
sef lor . fíe.T s a c r o oleo p e r u n c t u s ; C h r i s m s . 
* U N G I M I E N T O , i n . [ p o c o u s . ] L a a c c i ó n y t í c e l o d e u n g i r . 
Vuel to . 
U N G I R , a. A p l i c a r íi a l g u n a cosa acei te ú o t r a m a t e r i a p i n -
g ü e , e x t e n d i é n d o l a s u p e r f i c i a l m e n t e , ü n q e r e . | | S i g n a r c o n ó l e o 
s a g r a d o ú a l g u n a p e r s o n a , p u r a d e n o t a r el a i r á c t e r d e su d i g n i -
d a d , 6 p a r a i a r e c e p c i ó n d o a l g u n s a c r a m c n l o . S u e r o o í e o WH-
(jere. 
t U r í G U E I S T A l t . a. a n t . KSTAR. 
* T U N O Í - l E N T A I U O . m . K i ( | i i e h a c e los u i t í ! u e n I o s . . r » ( J i i e ) t -
ínriH.v. (I E l para je 6 s i l i o en q u e se t i e n e n c o l o c a d o s e o n sepa-
r a c i ó n los u n y l i e n l o s . L o c u s iu <¡uo uiigiieuta s e n a n t i i r . | | [— 
R I * . ] a d j . L o <|ue pe r tencee íi l o s i i i i y ü e n t o s ó l o * c o n t i e n e t c o -
m o n u c í U N C t K S T A i t i A . Ungiteutca iits. 
i U N G U E N T E , m . a n t . UNGUESTO. 
U i N G t l R N T O m . T o d o a q u e l l o q u e s i r v e p a r a n n y i r ó u n t a r . 
U n g u e n t n m . \\ L u c o n f e c c i ó n p i n f i i i e y b l a n d a c o m p u e s t a de v a -
r i o s s i m p l e s m e d i c i n a l e s . Unguentmn. \\ C o n f e c r i o n de s i m p l e s 
o l o r o s o s y f r a g a n t e s q u e u s a b a n m u c h o ¡os a i i l i ^ n o s , y h o y se 
usa p a r a e m b a l s a m a r los c a d á v e r e s . Ü n t j u e n w m a r o m n l i c n m . || 
m e t . C u a l q u i e r a cosa ( ¡ u e s u a v i ü a y a h í a n i i a i l á n i n i o ó la v o -
l u n t a d , y l a a t r a e á l o q u e se desea c o n s e g u i r , h i n m e m u m . 
U N l l t L K . a d j . L o q u e p u e d e u n i r s e . Quod c o p u l a n p o i e s t . 
Ú N I C A M E N T E , a d v . n i . S o l a 6 p r e c i s a m e n t e . I jn ' i cé . 
U N I C A U L E , a d j . Dicesc d e l a r b u s t o ó p l a n t a d e u n s o t o v á s -
l agp 6 t a l l o . C m c m i t i s . 
Ú N I C O , C A . a d j . So!o y s i n o t r o d e su c í p e c i e . O n i c a s , s ' m j n -
t a r i s . II S i n g u l a r , r a r o , e s p e c i a l ó exce len te en s u l í n e a . I ' r a e s -
ta i i i i s s imtts . 
U M C O H N t O . n i . A n i m a l p a r e c i d o iv u n e a h a l i o n e f p i e r i o , d e 
r o l o r p a i ' i l o y h e r m o s o , eon u n SDJO c u e r n o , s e y u n i c r e p r e s e n -
t a n a l g u n o s h i s t o r i a d o r e s y poe tas . L o s i i a t u r a h s l a s d a n a l g u n a 
VCÍ el n o m b r e de u n i c ó r n i o a l r i n o c e r o n l e , f | i i c e f e c l i v a m e n t e 
n o t i e n e m a s q u e u n a asta y r a r a vez dos. V n í c o i m t , r h i n o c c 
ros . II P i e d r a m i n e r a l a m a r i l l a , c e n i c i e n t a 6 p a r t í a , q u e e n l o l i -
so, y m u c h a s veces en l a l i g u r a , se parece a l c u e r n o , y e n d e -
j a r s e c o r l a r en ho j a s ó l á m i n a s . D i ó s e l e esle n o m b r e , p o r q u e lo 
a t r i b u y e n m u c h a s v i r t u d e s de las supues las a l u n i c o r n i o . V n i -
c o n m m i n e r r i le , t a p i s c e r a i i t e s . 
* U N I D A D , f. T o t a l s i m p l i c i d a d ó i n d i v i s i ó n de l en le . O n i l a s . 
II S i n g u l a r i d a d e n n ú m e r o ó c a l i d a d . Ü n i i a s . [ |j E n l o s d r a m a s es 
la c i r c u n s t a n c i a de ser u n a s o l a l a a c c i ó n , d e n o d u r a r m a s t ic 
2 1 l i o r a s , y d e c o n l i n u a r h a s t a e l f i n en el l u g a r en q u e e o n i e n -
z ó . L a p r i m e r a se l l a m a UNIHAD DB ACCCIO», l a s e g u n d a m i 
T i K M P o y l a ú l t i m a BE LUGAR. ] || A r i l . E l s i t i o p r i m e m b í i c i a 
l a m a n o d e r e c h a , en q u e se eo foca c u a l i p i i e r c i f r a t l d n ú m e r o 
q u e n o l l e g a á d i e z ; y as i se d i c e : v M i i A n , decena , c e n t e n a ele. 
V n i i a s . I) U n i o n ó c o n f i m n i d a d . V n i l a s , u i i i f o n u H a s , con-
c o r ¡ti a . 
U N I D A . M E N T 1 Í . a d v . m . J u n t a m e n t e , c o n u n i o n ó c o n c o r d i a . 
Ji t i tc t im, u n i n ü i f í i t e r . 
U N I F J C A H . a. H a c e r de m u c h a s cosas u n a ó u n l o d o , u n i ó n -
do las 6 i n e / . e l i u i d o l a s . Umim f a c e r é , a d u n a r e . 
U N I E O H M A H . a. H a c e r u n a cosa c o n f o r m e 6 s e m e j a n t e á 
o t r a , ¡ ' t i r a n a u í s i in i le in f a c e r é , ( ¡ ( f i n g e r e . 
U N I F O I I M E . a d j . L o q u e g u a r d a u n i f o r m i d a d . Un'tformis. | | 
m . l í l v e s t i d o p e c u l i a r y d i s t i n t i v o , q u e p o r e s l a b l e d m i e n l o ó 
c o n c e s i ó n , u s a n los m i l i t a r e s y o t r o s e m p l e a d o s 6 c u e r p o s p ú -
b l i c o s . Vest i s c e r i a e f o r m a e co lor i sque i n i l H i b u s a l i i s q u e a d -
s i g n a i a . 
U N l í ' O H M E M E N T E . a d v . m . C o n f o r m e , c o r r e a p o n d i c n l c , 
i^ 'ua l ó c o n c o r d e m e n t e , ( ¡ n i f o r m i t e r , concordl ter . 
* U N I F O R M I D A D , f. C o n f o r m i d a d ó i g u a l d a d , s e m e j a n z a d e 
u n a cosa c o n s i g o m i s m a ó c o n o t r a s U n í f o r m i i a s . [_\\ L a c o n -
c o r d i a ó e o r r e s n o n d e n d a e n l o s pa receres (¡ â n i m o s . U i u m i i n i -
l a s , c o n c o r d i a r ] 
* U N I G É N I T O , a d j . C m . ] q u e se a p l i c a al h i j o t l n i n o . ü n i i j c m -
l u s . I) P o r a n t o n o m a s i a el \ e r b o e t e r n o , l i i j o d e D i o s , q u e es y 
se l l a m a V M C K M Y O de l P a d r e . De i u n i i j e t ú i i i s . 
U N I O N , f. L a a c c i ó n y e fec lo d e u n i r u n a r o í a c o n o t r a . C o -
p i i l a l i o , c o n j u n c í ' O , n e x u s . | | L a c o r r r s p o n d i n r i . i y c o n f o n n i -
d a d d e u n a cosa c o n o l r a , e n e l s i l i o í» c o m p o s i r i o n . V n i f a n n i -
l a s . I] C o n f o r m i d a d y c o n c o r d i a d e los á n i i n e s , voSun tades ó 
d i c l í i m e n e s . C o n c o r d i a , a n i m i consensus . \\ CASAMIENTO. H E n -
t r e los l a p i d a r i o s y p l a t e r o s , l a s e m e j a n z a en e l l a r n a f i o , c o l o r y 
d e m á s c a l i d a d e s d e u n a p e r l a c o n o l r a . T a m b i é n s u e l e n l l a m a r 
a s í á las m i s m a s p e r l a s q u e t i e n e n esta s e m e j a r u a , á i m i t a c i ó n 
d e los l a t i n o s . S i m i l i m d o , unto . \\ L a c o m p o s i t i o n q u e r e s i d í a 
d e l a m e z c l a d e a l g u n a s cosas q u e se i n c o r p o r a n en s i . C o p u l a -
l'to, c o n j t t n c i i o , m i x t i o . \ \ C i r . L a c o n s o l i d a c i ó n d e l o s l a b i o s do 
l a h e r i d a . Copt i la t io . \\ E n l a m í s t i c a , g r a d o c m i n e n l e y s u b l i -
m e de p e r f e c c i ó n , en q u e e l a l m a u n i d a c o n D i o s p o r l a c a r i -
d a d , n a d a q u i e r e n i desea s i n o c u m p l i r en l o d o l a v o l u n l a d d i -
v i n a . S n m n a in c h r i s t i a n t l v i l á p e r f e e l i o , a n i m i u n i ó c u m Deo 
ta l i s , n i n i h i l u l i r à rtesideret, 711I11I u l l i á v e i n . || A l i a n z a y c o n -
f e d e r a c i ó n . S o c i e i a s , foedtts. |¡ L a a g r e g a c i ó n 6 i n e o r p o r a r i o n 
de u n b e n e f i c i o 6 p r e b e n d a e c l e s i á s t i c a á m a n o s m u e r t a s . U n ió 
b e n e f i c i í c c c l e s i a s i i c t . \\ E l a n i l l o ó s o r t i j a c o m p u e s t a d e dos, 
e n l a í a d a s 6 e s l a b o n a d a s e n t r e s[ , q u e c o m u n m e n l o l l a m a n CON-
CORDIA. A n n u l i genns. \\ L a i n m e d i a c i ó n de u n a cosa c o n ot ras . 
C o i i / i i í i c í i o , p r o x i m U a s . | j — UIPOSTÁTICA. L a d e l a n a t u r a l e z a 
h u m a n a c o n e l V e r b o d i v i n o e n u n a m i s m a p e r s o n a , timo hy-
pos t a l i c a . 
i V K Í P A U A . ar t j . f- Se d i c e d e l a h e m b r a q u e s o l o p a r e u n 
h i j o á i a vez. 
* U N I P E I t S O N A L . a d j . L o q u e c o n s t a d e u n a s o l a p e r s o n a . 
E x IÍHÍÍ tantftm p e r s o n â c o n s t a n s . í l \ 111. MONÓLOGO, e u s u p r i -
m e r a a c e p c i ó n . ] 
* U N I R . a . J u n t a r d o s 6 m a s cosas e n t r e s í , h a c i e n d o d e e l l a s 
u n l o d o 6 c o m p u e s t o . U n i r é , a d u n a r e . \\ M e z c l a r ó t r a b a r a l g u -
nas cosas e n t r e s í i n c o r p o r á n d o l a s . C o m m i s c e r e . | | A t a r á j u n -
t a r u n a eosa c o n o l r a f í s i c a i) m o r a l m e n t e . V . o n j u u q c i « x c o p u -
l a r e . II A c e r c a r t i n a cosa á o l r a , a p r e t á n d o l a ó e s l r e c h a n d o l a . 
C o n j u n g e r e . || A g r e g a r u n h r i i e f i e i o ó p r e b e n d a r d e s i í i s l i r a ¡1 
o t r a c u m a n o s m u e r t a s . A d i u n q a c. l | C i r . C o n s o l i d a r ó c e r r a r 
la h e r i d a , j u n t á n d o s e los l a b i o s de e l l a . C o p u l a r e , c o n s o l i d a r e . 
II m e l . C o n c o r d a r 6 c o n f o r m a r las v o l u n t a d e s , á n í i n o s ó p a r e -
ceres. C o n c o r d i mii ino n g e r e . [ | | n . C u a d r a r , e o n f o r m a r s e m í a 
cosa c o n o l r a . So usa d e o r d i n a r i o c o n los a d v e r l ú o s BIIÍN Ò 
MAL."] II r . A l i a r s e 6 c o n f e d e r a r s e v a r i o s á i t l g u n í n l c n l o , a y u -
d á n d o s e m i i t u a m f n l e en é l . l ' o e d e r a r i , c o n s o c i a r i . \\ C o n v e n i r -
se ó c o n c e r t a r s e a l y n n o s e n t r e s í de a n t e m a n o p a r a a l g ú n I 'm. 
C o r w e n i r e . ] | J i m l a r s e en u n suge to , ó p e r d e r l a o p o s i c i ó n , dos 
cosas c o n t r a r i a s e n l a r e a l i d a d h q u e lo p a r e c i a n . C o i i s o c i n r i , 
eon ven ire . \\ Es l a r m u y c e r c a n a , eon l i g u a ó i n m e d i a t a i m a eosa 
¡i o t r a , l ' r o x i i n c n d h a e r e r e . \\ A g r e g a r s e ó j u n t a r s e á l a c o m p a -
h í a d e a l g u n o . Mlpit ig i , a d l i a c r e r e . \\ CASARSE. 
* U N I S O N . [ U N I S O N . ] m . C o n c e n t o m ú s i c o p o r u n m ü m o 
t o n o . M u s H u s uinits e j u s a e m q u c s o n i coneenat s . 
U N I S O N A N C I A , f. L a c o n c u r r e n c i a de t í o s à m a s voces ó i n s -
t r u m e n t o s en u u m i s m o t o n o d o m ú s i c a . U n i a s e jusdi -mqnc s o -
n i c o n s o n a n i i a . [I L a p e r s i s l e n e i a de l o r a d o r en u n m i a n i o t o -
n o d e VOE, s i n a l z a r l a n i b a j a r l a , c o m o se d e b e , á p r o p o r c i ó n 
de l o s a f e c t o » . Cott t incns v o c t s p e r o r a m i s tenor. 
U N Í S O N O , N A . a d j . L o q u e t i e n e e l m i s m o s o n i d o q u e o l r a 
cosa. U n i u s e j u s d a n q u e c u m fil io s o n i . 
U N I T I V O , V A . o d j . L o q u e t i e n e v i r t u d d e u n i r . C o p u t a n d i 
v i p r a e d i i u s . 
U N I V A L V O , V A . a d j . q u e se a p l i c a A l o s m a r i s c o s q u e so lo 
t i e n e n u n a c o n c h a . Vnnts c o n c h a s on'tmal. 
U N I V E R S A L , a d j . L o q u e c o m p r e n d e ó es c o m ú n A l o d o s en 
su espec ie , s i n e x c e p c i ó n d e n i n g u n o . V n i v e r s a l i s . \\ Se a p l i c a á 
la n e r s o n a v e r s a d a en m u c h a s c i e n c i a s , y a d o r n a d a d e m u l l i -
t u d y v a r i e d a d de n o t i c i a s , i t u l l i p l i c i e m d i t i o n e e l d a c i r i n â or-
nat i t s . [I L o q u e l o c o m p r e n d e l o d o en l a espec ie d e q u e se h a -
b l a . V n i v e r s u s . 
U N I V E R S A L I D A D , f. L a g e n e r a l i d a d de a l g u n a eosa q u e c o m -
p r e n d e íi t o d o s s i n e x c e p c i ó n . V n i v c r s i i a s . | | L a g e n e r a l u l a i l d e 
n o t i c i a s c u v a r i e d a d de c h m e i a s 6 m a t e r i a s . L n t d i l i o , doctr i n a 
m u l t i p l e x . I] l ó g . La r a z ó n f o r m a l a b s t r a í d a , q u e c o n s t i t u y e e l 
c o n c e p t o d e u n i v e r s a l . Vnl i / c i - s i t i i s . 
U N I V E I t S A L Í S L M O , M A . a d j . s u p . de UNIVKKSAI,. E n la l ó g i -
ca se a p l i c a a l g e n e r o s u p r e m o q u e c o m p r e n d e n l r o s g i í n t r o s 
i n f e r i ó l e s , [ ¡ u c t a m h i e n s o n u n i v e r s a l e s . t / n i t ' e n n i i í f i n i H i . 
j U N I V E R S A L U I E N T E , a d v . m . Con c o m p r e n s i ó n d e l o d o e n l a 
l í n e a 6 espec ie d i ; que se t r a t a . Universe . 
* U N I V E H S I D A D . f. L a c o l e c c i ó n y j u n l a d e t o d a s las cosas 
c r i a d a s , t o m a d a s en c o m ú n . Vniuers i ' i a s . [ | | U n i v e r s a l i d a d , l o -
t a l i d a d d e las cosas d e c u a l q u i e r a g é n e r o ó especie . V n i e e r i i -
tas.~] |] C o m u n i d a d ó c u e r p o d e p rofesores y m a e s t r o s , e s t a b l e -
c i d o p o r l a a u t o r i d a d l e g i l i m a p a r a l a c n s e í l a n z a p ú b l i c a d u t o -
das las c i e n c i a s y a r l e s l i b e r a l e s , y p o r el c u a l so c o n f i e r e n l o s 
r e s p e c t i v o s g r a d o s en c a d a f a c u l t a d . A c a d e m i a . |J L a casa ó s i -
l i o a d o n d e c o n c u r r e n y se j u n l a n ios p r o f e s o r e s y e s t u d i a n l c s 
p a r a l a p ú b l i c a u i s l r u e c i o n , ó p a r a o t r o s a c t o s p r o p i o s d u a u 
i n s l i l u l o . A c a d c i n l i . | | L a c o m u n i d a d , j i m i a 6 a s a m b l e a en q u e 
e s t á n e s c r i l o s m u c h o s p a r a a l g ú n fin ú o f i c i o . C a n v e n t u s . f| E l 
c o n j u u l o de p u e b l o s u n i d n - i e n t r e s í q u e t i e n e n a t n i s l a d y c o n -
f e d e i a e i o n . Oppidorum ( o c c l e r a t o r u m cae lux. 
U N I V E R S O , SA. ad j . ÜMVHUSAI,. || — m . E l c o n / u n t o y a g r e -
gado de t o d a s las cosas c r i a d a s . Se usa c o n m a s e \ l e n s i o n q u e 
Ja v o z MUNDO, q u e s ign i l l ea . l o m i s m o . Muudus . 
U N I V O C A C I O N . f. L a c o n f o r m i d a d ó c o n v e n i e n c i a de cosas 
d i s t i n t a s d e h a j o de u n a m i s m a r a z ó n ; c o m o l a USIVOCACIDN d e l 
ente e n t r e l o s I i l6 so fos . U n i u s ejusdemque a t t i i t i u t i . 
U N Í V O C A M E N T E , a d v . m . C o n u n i v o c a c i o n y s e m e j a n z a . 
C o n c o r d i l e r , s i m i l i t e r . 
U N I V O C A R S E , r . C o n v e n i r e n u n a r a z ó n m i s m a , d o s ó m a s 
cosas. V n i v o c w n f ie i i . 
U N Í V O C O , CA. u d j . L o q u e c o n u n a m i s m a e x p r e s i ó n s i j í n i f l -
ea eosas d i s t i n t a s que c o n v i e n e n en u n a m i s m a r a z ó n , Se usa 
a l g u n a s veces e o m o s u s t a n t i v o . Un ivocus . \¡ L o q u e es s e m e j a n -
te á o l r a cosa , 0 e s t á u n i d o c o n e l l a . Un ivocus , inius. 
* U N O , U N A . a d j . I d e n t i f i c a d o ó u n i d o f í s i c a ó m o r a l n i e n t e . 
ÜJIIIJ. H M u y seme jan t e ó p a r e c i d o . Ü m t s , idem. |[ E s t r e c h o a m i -
go 6 e o r r e s p o n d i e n l e á l a v o l u n t a d . A l l e r ego. | | I n d i s l i n l o ò 
m i s m o ; y a s í se d i c e ; esa r a z ó n y la q u e y o d i g o , es UNA. i d e m . 
II S o l o en s u e s p e e í e , y q u e e x c l u y e t o d o g t í n e r o d e p l u r a l i d a d . 
Units. I ! Se usa r e l a l i v a m c n l e , p a r a d i s t r i b u i r las cosas <> p e r s o -
nas e n l a m a l c r í a d e q u e s o t r a t a ; y se c o n t r a p o n e á la v o z o l i o . 
Units et a l t e r . \\ h a p e r s o n a q u e se c i t a i n d c l c r m i n a d a i n e n t e , 
c u a n d o n o se sabe, su n o m b r e , 6 n o se q u i e r e d e c i r ¡ c o m o : UNO 
d i j o etc. Q u í d a m . | | -— m . E l p r i n c i p i o o r a í z d e l o d o n ú m e r o . 
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V n i í a s . i | L a p r i m e r a c i f r a ó ñ o l a ã d g u a r i s m o , ( ¡ u e e n l o s n ú -
m e r o s cas te l lanos üe e s c r i h c ó c lenola c o n u n a I . y en l o s c o m u -
miB ó a r á b i c o s c o n u n I . U i i i l a s , \\ C u a l q u i e r i n d i v i d u o ( l e a l g u -
n a especio. Vtiits, a l i q i c i s . | | UNO X o r n o . m o d . a d v . M u t u a ó r e -
c í p r o e a i t i c n í e . I n v i c c m . II u s o Á UNO. e x p r . c o n q u e se e x p l i c a 
)a s e p a r a c i ó n ó d i s t i n c i ó n p o r ó r d e n d e las uosas de i j u e so t r a -
í a . Singuti , u m s post a l h t m . | | u s o r o n ir NO. e x p r . u s o Á UNO. 
Se usa pa ra e x p l i c a r m a y o r s e p a r a c i ó n ó d i s l i n c i o n . I 'er s in / j i t -
los . C ¡I UNO QUK OTRO. c x p r . Pocos, c o n t a d o s . ] II UNO TRAS UNO. 
m o d . a d v . S u c e s i v a n t e n l e ó p o r ú r d c i i s u c e s i v o . I'JÍÍIV )>o.st 
( U i u m , ex a l i o . \\ u s o y NINGUNO, TODO I;S UNO. r e í . c o n q u e 
se s i g n i f i c a q u e u n o s o l o d e s t i t u i d o d e la a y u d a d o o t r o s , n o 
p u e d e hacer a q u e l l a s cosas p a r a que s o n n e c e s a r i o s m u c h o s . 
Vue s o l i ! |[ UNO Y OTRO. e x p r . c o n q u e se d e c l a r a n d o s cosas 
d i s t i n t a s , c o m o u n i é n d o l a s ít a l g ú n fin ó i n l e n l o . Vlerqtte. | | UNA 
COSA. C u a l q u i e r m a t e i i a i u d e l c r u i i n a d a q u e se c a l l a ó n o se d i -
ce c l a r a m e n l e p o r u l g u i i m o t i v o ; y a s i so d i c f i : y o te d i j e r a U.NA 
c o s a , s i g u a r d a r a s s i l e n c i o . Atiquid. | | Se usa p a r a l i a c e r 
s e p a r a c i ó n ü d i s t i n c i ó n en ios e x t r e m o s d e a l í j i u i p u n t o ó m a -
t e r i a , c o m o c o n c e d i e n c l o a l g o p a r a n e ^ a r l o d e m á s ; y a s í se d i -
ce.- UNA COSA es q u e y o l o pase, y o t r a q u e l o d e b a hacer . Â l i u d . 
|¡ USA NO RS NINGUNA, c x p r . que e x p l i c a q u e es r a z ó n s u f i c i e n -
t e , p a r a q i i u f á c i l m e n t e se p e r d o n e u n d e f e c t o , el h a b e r s i d o 
s o l o . Se tnc i ¡ i j i a n i r e t c l e r a b i t e est . \] UNA Y BUENA, e x p r . c o n 
q u o se p o n d e r a a l g u n a especie ó f u n c i ó n , e s p e c i a l m e n l e d e r i -
ñ a ó p e n d e n c i a , p o r iia.l>er s i d o a m c s í í a d a 6 t e m e r s e q u e l o sea. 
l i e s q u i t l ê m p l e n a p e r i c t d i s , content ione . | | UNA Y NO SIAS. e \ p r . 
c o n q u e se d e n o t a i a r e s o l u c i ó n ò p r o p ó s i t o I l r m e d e n o v o l -
v e i ' ¡i e j e c u t a r a l g u n a cosa , en m í e se l i a p a d e c i d o d a ñ o ó r i e s -
g o . íVo» tni l t í in p o s t e r u m s i m i l e c o n l i n g e t . C | | ACOKIUBSE ÜS 
O x o . I r . a u l . c o N V K s m , ser d e u n a o p i n i o n . ] | | Á UNA. m o d . a d v . 
A u n t i e m p o , u n i d a m e n l c ó j u n t a m e n t e . J t t n c l h m , a iwi i l . \\ A N -
DAR Á UNA. I r . I r d e c o n f o r m i d a d en a l g u n a « o s a . VnA i n c e d e -
r e . C l l I»K SR UNO, DÜ SO UNO, Ó DU SU UNO. m o d . a d v . a n t . JUN-
T A M H M H . ] II UK UNA Ó DKSnií UNA HASTA CIKNTO. lOC. COII q i l C 
se e x p r e s a m i g r a n n ú m e r o d e i n j u r i a s ó d i c t e r i o s d i c h o s ; ' » a l -
g u n o . C o H f t c i o r a m s e r i e s , c a p i a . t | | n n UNAS KN OTRAS, m o d . 
a d v . f a m . ( ¡ r a d u a i m e n l e , p o c o á p o r o . 3 II I>K UNO UN UNO. m o d . 
a d v . £UNO] Á UNO. [j IÍN UNO. m o d . a d v . C o n u n i o n ó c o n f o r m i -
d a d , ¡ n umtin. II r n o d . a d v . a n l . JUNTAMKNTH. | | UACIÍIISR Á 
UNA. f r . IR Á UNA. II IR Á UNA. f r . m e t . C o n v e n i r s e ó c o n c e r t a r -
se a l g u n o s á u n m í s i n o i n t e n t o , p o r l a u t i l i d a d q u e les es c o -
m ú n . E à d e u i t e n d e r e ; c o n c o r d i t e r a g e r e . | ¡SI ¡R UPARA UNA 
ó ] PARA IÍN UNO. loe . c o n q u e e x p r e s a m o s q u e dos p e r s o n a s 
s o n m u y c o n f o r m e s y p a r e c i d a s e n las c o s l u m b r c s y m o d a l e s , 
y q u e se c o n v e n d r á n f ã c i l m e n l e eu c u a l q u i e r a especie. Se u s a 
r e g u l a r m e n t e h a b l a n d o d e los c a s a m i e n t o s , ü m n i n ' o s ib i c o n -
g r u e r e , c o m imites e s s e . | | T o n o KS UNO. e x p r . q u e a d e m a s d e l 
s e n t i d o r e c i o , se u s a p o r a n l í f r a s i s p a r a d a r í i e n t e n d e r q u e a l -
g u n a cosa es t o t a l m e n t e d i v e r s a , o es i m p e r t i n e n t e y f u e r a de. 
p r o p ó s i t o p a r a e l c a so ó f i n á q u e se q u i e r e a p l i c a r . N i h i l a d 
r e m . 
t U N O l . c o n t r a e , a n l . d e UNO I .H. 
t U K O V O L A . N T E . a d j . c a p r . E l q u e cae 6 es a r r o j a d o d e u n a 
v e n t a n a ó b a l c ó n . 
U N T A D O R , R A . m . y f. E l que u n t a . U í t c / o r , a t i p l e s . 
U N T A D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto d e u n t a r . T ó m a s e t a m b i é n 
p o r l o m i s m o c o n q u e se u n t a . Unct io , w w t u r a . 
U N T A M I E N T O , n i . L a a c c i ó n y efecto d e u n t a r . Vnct io . 
* U N T A R , a. UNGIU. Se u s a de este v e r b o f r e c u e n t e m e n t e e n 
l a s cosas c o m u n e s . U t i g e r e , U n i r é . J¡ m e t . f a m . C o r r o m p e r ó s o -
b o r n a r con d o n e s 6 d i c i e r o , e s p e e i a l m e n l e í t l o s m i n i s t r o s y j u e -
ces. Di'ccse f r c c u e n l c m e u l e UNTAR las m a n o s ó e l c a r r o . M u n e i i -
bus a u l p e c u n i â a l i q i t e i n c o r n o n p e r e . C II P i n i . D a r u n b a ñ o d e 
b a r t i i ü ó a c e i l o , p a r a a c a b a r ó r e l o c a r . L i n i r e . J \\ r. i l l a n c h a r s e 
c a s u a l m e n l e c o n a l g u n a m a l c r í a u n t u o s a ó s u c i a . M a c u l a r i o u t 
foei l i tr i . II m e l . I n t e r e s a r s e 6 queda r se c o n a l i / o e n las cosas q u o 
se m a n e j a n , e s p e c i a l m e n t e d i n e r o , t u e r o f o e d a r i , m a c u t a r i . 
* U N T A Z A . I ' . C a n t . ] ENJUNOIA. 
* U N T O . m . C u a l q u i e r m a t e r i a c rasa ó l i c o r p i n g ü e d i s p u e s t o 
ó a p t o p a r a u n t a r . A d e p s , p i iu juedo . | | líl c r a s o ó g o r d u r a i n t e -
r i o r d e l c u e r p o d e l a n i m a l . Adeps , a x t i m j i a . |¡ UNGÜENTO, espe-
c i a l m e n t e e n s e n t i d o m e t a f ó r i c o , ni — TA. p . p . i r r . a n l . d e UN-
TAR. S u c i o , y r a s j e n t o . | | — DH BOTAS Ü XAI'ATOS. LUSTBR DE BO-
T A S . ] [I — . D E a f e j i c o . i a m . K l d i n e r o , c s p e c i a l m e n l e e l q u e se 
e m p l e a en e l s o b o r n o . P e c u n i a . \[ — m i RANA, f a i n , UNTO I>B 
MÍUICO. 
U N T O S I D A D . í . a n t . UNTUOSIDAD. 
' U N T O S O , SA. a d j . a n t . UNTUOSO. 
U N T U O S I D A D . 1'. L a c a l i d a d ó p r o p i e d a d d e l a s cosas u n t u o -
sas. P i tu juedo . 
U N T U O S O , SA. a d j . L o q u e es de u n a s u s t a n c i a crasa , p i n g ü e 
y pegajosa . P i n g u i s . 
U N T U I U . f. UNCIÓN , i m l a d u r a . | | L a m a t e r i a c o n q u e se u n t a 
ó u n g e . Ü n c t u r t i , wt t juent t t in . 
* I U Ñ A . f . M a l c r í a d u r a d e la m i s m a i i a t u r a l o z a q u e e l c u e r -
n o , l a c u a l n a c e y c r e c e e n las e x t r e m i d a d e s de los dedos d e l o s 
p i é * y d e las m a n o s . U n q u i t. | | E l « i s e o ó p e s u ñ a d e los a n i m a l e s 
q u e n o l i e n e n dedos , u i i g u í a . | | F.l g a r l l o ó p u n t a c o r v a d e a l g u -
n o s i n s t r u m e n t o s d e m e t a l , ó t í a s ] e s p i n a s c o r v a s e n a l g u n a s 
p l a n t a s . Uncus . | | E n i o s á r b o l e s , a i | u e l l a p a r l e q u e q u e d a p e g a -
d a íi l a r a í z , c u a n d o c o r l a n a l g u n o d e sus p i i í á . P a r s r a d i e i s n d 
Dtodum umjit is a d l i a c r e n s , r a d i e i s u n g u i s . [\ Espec ie de c o s t r a 
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d u r a q u e se les f o r m a á las bes t i a s s o b r e las m a t a d u r a s . I ' l r . e i U 
e n t i l a in j u m e n i i s . \\ L a exe rescenc ia ó t u m o r d u r o , q u e se h a -
ce e n los o jos e n Ja e x t r e m i d a d d e l p á r p a d o , p o r la s e m e j a n z a 
q u e t i e n e c o n la r a í z d e l a l i ñ a . U n g u i s , p l e n j q i u m . \\ m e l . y 
f a m . Des t r eza ó s u m a i n c l i n a c i ó n à d e f r a u d a r ó h u r l a r . Se m a 
c o m u n m e n t e , e n p l u r a l . F u r a n d i d e x i e r i t a s , f a c i l i t a s . \\ 1 ¡i 
p u n t a c o r \ a e n q u e r e m a l a la c o l i l l a d e l a l a c r á n , q u e es c o n la 
q u e p ica . Uncus . [ | | E l e x t r e m o ó p u n t a d e cada bra/ .o d e c u a l -
q u i e r a n c l a , a n c l ó l e ó r e z o u . ] | | — UE CATÍALI.O. F.ÍHFARA, v e r -
b a . |¡ — [¡ATA. GATCSA. ] | — GLOBOSA. C o n c l u i d a ó l a p a d e "otra 
m a y o r , o c u p a d a p o r c i e r t o m a r i s c o q u e m e n c i o n a D i o s c ó r i d e s 
y v a r i o s m é d i c o s d e l a a n t i g ü e d a d , y á l a c u a l se s u s l i l u v ó p o s -
t e r i o r m e n t e e n las b o t i c a s o t r a q u e v a t a m p o c o se u s a . " l / i i r t u i i 
odorus , c o n c h i j l i i c . i t jusdam o p e r c u l u m . | | UÑAS ABAJO. E s q r 
l o e . con q u e se d e n o t a l a e s locada q u e se d a , v o l v i e n d o l a m a -
n o y los g a v i l a n e s d e l a espada h a c i a e l s u e l o . C o n v e n í s deor-
stim mt'juibits. \\ M m . l o e c o n q u e se e x p l i c a l a p o s i c i ó n 
e n q u e q u e d a l a m a n o , c u a n d o se a f l o j a u n p o c o la r i e n d a - eslo 
es, v u e l l a de m o d o q u e las u ñ a s m i r e n h a c i a la t i e r r a . Demiss i s 
w i g n i b u s seu d i g i i i s . || Ci- 'Ñ^s] AORNTRO. Ufan. loe. c o n q u e se 
e x p l i c a l a p o s i c i ó n o r d i n a r i a d e l a m a n o i z q u i e r d a c o n q u e se 
l l e v a n las r i e n d a s , l a c u a l h a d e i r c e r r a d a y las u ñ a s m i r a n d o 
l i à e i a el c u e r p o , ü n g u i b u s seu d i g i i i s i n t r o r s i ó n c o n v e r s i s . | 
CUÑAS] A B I U B A . F .sgr. l o e . c o n q u e se d e n o l a l a es tocada q u e se 
l i r a v o l v i e n d o l o s f í a v í l a n e s y l a m a n o h á c i a a r r i b a . Se usa 
t a m b i é n m e l a f ó r i e a m e n l e p o r e l q u e se d i s p o n e á defenderse ó 
á n o c o n v e n i r s e en u n a especie q u e le p r o p o n e n , r w j / t i i í i i i i sur-
s ñ m c o n v e r s i s ; in fe s to a n h n o . \[ — — M a n . loe. eon q u e se ex-
p l i c a la p o s i c i ó n e n q u e h a de q u e d a r i a m a n o , c u a n d o se acor-
l a u n p o c o la r i e n d a ; esto es, v u e l l a d e m o d o q u e las u ñ a s m i -
r e n l i á c i a e l c i e l o . Ü n g u i b u s sen d i g i i i s surs ion versis . \\ CUÑAS] 
IIK GATO, v CARA ó i i . v i i i i ' o DE ni' .ATO. i 'ef . q u e r e p r e n d e á los 
h i p ó c r i t a s . Q u i C u r i o s s i m u l a n t , et b t i c c l t a m l i a vivttnt. | | AFÍ-
i . A i i LAS UÑAS. f r . m e t . y f a m . H a c e r a l g ú n esfuerzo e x t r a o r d i -
n a r i o de i n g e n i o , h a b i l i d a d ó d e s t r e z a . S o t t e r t i a m , i n d u s t r i a m 
a c u e r e , e x e r e r e . | | Á UÑA i m CABALLO, m o d . a d v . q u o j u n t o 
c o n los v e r b o s H U I R , HSCAI'AR, SALIR e l e , s i g n i l i o n l i b r a r s e do • 
a l g ú n p e l i g r o p<n> l a l i g e r e z a de l c a b a l l o . Eipti c e l e r r i m á fugd 
p e r i c n t a effugere. f| m e t . c o n l o s v e r b o s n u i n , SALIR y 
o t r o s s e m e j a n t e s , s i g n i f i c a l i b e r t a r s e u n o d e a l g ú n r i e s g o p o r 
s u c u i d a d o y d i l i g e n c i a . H COGBK UN LAS UÑAS Ó KNTIIR UÑAS. 
t r . n i e l , c o n q u e se e x p l i c a e l deseo d e c a s t i g a r á a l g u n o , h a -
c i é n d o l e a l g ú n d a ñ o p a r a v e n g a r s e d e é l . Apprehendere . \ \ c o -
Mfcitsi! LAS UÑAS. f r . m e t . q u e e x p l i c a l a d e s a z ó n ó s i n s a b o r q u e 
causa a l g u n a e.o?a, d á n d o l o íi e n t e n d e r c o n es la a c c i ó n . Ungues 
r o d e i e. | | f r . m e t . c o n q u e se d a á e n t e n d e r ia d i s t r a c c i ó n 
q u e se padece e n a l g u n a s a c c i o n e s , p o r e l demas i ado c u i d a d o 
c o n q u e s o p i e n s a c u a l g ú n a s u n l o ó d i s c u r s o . Aliqito negotio 
i n i e n t u m esse, j] CORTARSK LAS UÑAS CON ALGUNO, f r . I r a e d i s -
p o n i e n d o p a r a r e ñ i r c o n é l . A d p u g n a m , a d r i x a m cum a l io s e -
se a c c i n g e r c . | | DIÍ UÑAS i UÑAS. m o d . a d v . que e x p l i c a l a m e -
d i d a de l c u e r p o h u m a n o p o r t o d a l a e x t e n s i o n de sus m i e m -
b r o s . T o t o c o r p o r e . [\ EN LA UÑA. m o d . a d v . con que se e x p l i c a 
l a p u n t u a l i d a d c o n q u e se c o n s e r v a e n l a m e m o r i a , y se ref iero 
a l g u n a cosa p a s a d a ó a p r e n d i d a . | | UINCAU Ó METER LA UÑA. f r . 
m e t . E x c e d e r en l o s p r e c i o s ó d e r e c h o s d e b i d o s , ó d e f r a u d a r 
a l g u n a s c a n t i d a d e s ó p o r c i o n e s . P r e t i o d e f r a u d a r e ; p a r t e m s i -
bi s u b r i p e r e . | | LARGO DE UÑAS. f a m . E l l a d r ó n r a t e r o . R a p a x . || 
JURA USE LAS UÑAS. f r . m e t J u g a r á l o s n a i p e s , ó estar e n t e r a -
m e n t e o c i o s o . I-itdo c h a r t a n t m v a c a r e ; omnin'o O l i a r i . \\ MOS-
TRAR LA UÑA. f r . r n e t . D e s c u b r i r l i n a l m e n l e a l g ú n defec to el 
q u e estaba b i e n o p i n a d o , c o n q u e se c o n o c e su gen io ó n a t u r a l . 
T a i i d è m se. p r o d e r e , m a n i f e s t a r e . | | .MOSTRAR LAS UÑAS. f r . me t . 
M a n i f e s t a r a spe r eza ó d i l i c t i l l a d e n d e j a r s e p e r s u a d i r en l o que 
se desea c o n s e g u i r . M i n a d a s p e r i t a i e a l i q u e m acei i iere. | | PO-
NIÍBSI! u s UÑAS. f r . m e t . f a m . O i r c o n m u c h o desagrado y c n -
l a d o l o q u e se p i d e ó p r c l e n d e , n e g á n d o s e ó r e s i s t i é n d o s e a 
e l l o . Obsl.ttere. \\ PONRRSB KN VEINTE UÑAS. f r . rnet . f a m . i>o-
NüRSE IUÍ UÑAS. II QUBDAHSIi SOPLANDO LAS UÑAS. f r . UlOl . COR 
q u e se d a íi e n t e n d e r q u e a l g u n o se h a q u e d a d o b u r l a d o ó en-
g a ñ a d o i m p e n s a d a m e n t e , ó d e q u i e n n o l o esperaba . Ortininb 
s p e dec idere , f r a u d a r i . \\ SACAR LAS UÑAS. f r . m e l . y f a m . V a -
l e r se de t o d a l a h a b i l i d a d , i n g e n i o ó v a l o r e n a t g u n l a n c e estre-
c h o q u e o c u r r o . I n g e n i i v ires e x e r c e r e . | | SACAR p o n I,A UÑA AL 
LEÓN. I r . m e l . L l e g a r a l c o n o c i m i e n t o d e a l g u n a cosa p o r a l g u -
n a l eve s e ñ a l ó i n d i c i o d e e l l a . E x m i g u e leonem. \\ SER UÑA V 
CARNK. f r . m q t . y f a m . H a b e r e s t r e c h a a m i s t a d e n t r e a l gunas 
p e r s o n a s . A r c t i s s i m â i i e c e s s i i u d i n c l e n e r i , j u n g i . | | TBNKR EN 
LA UÑA. f r . m e t . S a b e r a l g u n a cosa m u y b i e n , v t e n e r m u y 
p r o n t a s u espec ie . I n p r o m t u h a b e r e . \\ TENER UNAS. f r . me t . 
c o n q u e se e x p l i c a q u e a l g ú n n e g o c i o ó espec ie t i ene g r aves d i -
ficultades, ó e n s u c o n s e c u c i ó n , A e n l i b e r t a r s e ó de semba raza r -
se d e é l . Dif f ic i le v a l d è e s se ; g o r d i a n o n o d o l ener i . 
U Ñ A D A , f. L a i m p r e s i ó n q u e se h a c e e o n l a u ñ a a p r e t á n d o l a 
s o b r e a l g u n a c o s a , ó e l i m p u l s o p a r a m o v e r l a con e l l a . Uiiguit 
i m p r e s s i o . \\ UÑARADA. 
U Ñ A R A D A , f. E l r a s g u ñ o ó a r a ñ o q u e se hace eon l a u ñ a . Ü n -
g u e l a c e r a t i o f a c t a . 
U Ñ A T E , m , f a m . L a a c c i ó n y e f e c l o d e a p r e t a r c o n l a u ñ a a l -
g u n a cosa. P r e s s u r a w i g u e f a c t a . [[ UÑETA, p o r j u e g o . 
U N A Z A . f. a u m . d e UÑA. 
U Ñ E R O , m . E x c r e s c e n c i a q u e n a c e á r a í z d e l a u ñ a , y causa 
m u c h o d o l o r y e s l o r b o : l l a m a n t a m b i é n a s í â la u ñ a q u e c r e -
c i e n d o m u c h o , se i n l r o d u c e e n t r e e l c u e r o y m o l e s t a g r a í t í -
n i e n l e . R e d u v i a , p a r o m j c l i i a . 
U R G USO 1089 
• U Ñ E T A , f. d . df; c 5 * . 11 J i i r g o rtc l o s m u c h a c l i o s l o p jcc i i -
l a i i í i i ' í i n d o u n o t h a v o a l h o y u e l o cud; i u n o , y el m a n o ((Jim i's 
e l (|iiü IM:IS acecca) lo d a t rn s i m p u l s o s c t m l a u ñ a ( I d (ledo 
pi i l j í in- p a r a r n c l u r l e cu d h o y o , g a n n i t d o t o d o s l o s o c h a \ os C|iii: 
p u c d i i i n d e r c o n las Ive.i u ñ a s [ u ñ a d a s ] ; y l o m i s m o h a c e n tos 
que.se. v a n s i i í i i i i ' . i i do , has t a ( ( « e n o IUIJÍL mas . Piici 'O)IDJI í u i i n s 
o i " t m g i t e s ic d i c t u * . 
1 U N I C A , f. (1. de UÑA. 
* U Ñ I D U B A . f. Li» a c c i ó n y c f e e l o de u n c i r ó u n i r [ u í L i r ] . 
J u n c i i a . 
U Ñ I R a. a n l . I .SCIR. H o y su u s a en a l g u n a s p a r l e s . 
T O Ñ I T A , f. d . de USA. 
¿ S O S O , S A . a d j . E l q u e l i c n c Jas u ñ a s l a r g a s , t . o n g i s u n -
g t í i l / n s . 
U Ñ U I Í L A . f. d . de UÑA. 
U P A . A Ú P A . 
U P I S P A , f. M i u n i L i . A . 
U P U P A , f. A B U B ! l . [ , . l . 
ÜR 
+ U B A C A N . n i . riL-RACAS. 
U R A C n O . m . A u n t . I „ i v i a ó a g u j e r o p o r d o n d e s a l a l a o r i n a 
d e l¡i v e j i g a . U r i n a c m e a t u s . 
t U R A N O , m . A í d o i i . I ' l n n n t a t l P F c n b i C í t o p o r H e r s c l i i í t , c u y o 
n o m b r o h a l l e v a d o p o r a l g ú n t i e m p o . 
t U R A N O G R A F Í A , f. n e s í T Í ( > e ¡ o i i d e l c i e l o . U r a n o g r a p l t i u . 
h U R A N O S C O P I O ó U R A N ü S C O I ' O . m . P e í d ü m a r q u e t iene 
l o s o jos c n e i m a d e l a c a b e z a , y d e c o n s i g u i ó m e m i r a a l d é l o . 
U i í i H o i e o p i i . v . 
U R B A N A M E N T E , ads', m . C o n c o r t e s í a , c o n u r b a n i d a d y 
b u e n m o d o . U r b a n e , c o r n i e r . 
U R B A N Í A , f. a n t . UNISAKUU». 
U R B A N I D A D , f. C o r l c s a n i a , e o n i e d í m i e n t o , a t e n c i ó n y b u e n 
m o d o . Ü r b a m t a s , c m n i t a s . 
U R B A N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e i m n A N Q . tírbants&imus, t u l -
rfé c o m e * . 
U R B A N O , N A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e á la c i u d a d . V r b a m i s , c í -
v i l i s . ¡\ C o r t e s a n o , a t e n t o y d e b u e n m o d o . Comes . 
1 U R C A . f. J i m h a r c í i c i o n ó b a r c o g r a n t i e , m u y J incho t i c b u -
q u e p o r e n m e d i o d e CI. E s vaso d e c a r e a , y s i r v e o r d i n a r i a -
uu ' . i i t c e n v a r i o s i m m j u s í l e I n d i a s p u r a e l I n i s p o i ) t de a r anos 
y o t r o s g é n e r o s . N a v i s o n e r a r i a m a x i m a . | | ORCA, pt:/. . 
U R C K . m . BRBZO, a r b u á l o . 
+ U R C I O N . f. p r o v l n . TVMÁZGO. 
U R C H I L L A , f. C i e r t o c o l o r m o r a d o a r t i f i c i a l , q u e se h a c e do 
y e r b a s , y es b u e n o p a r a Ins i l n n i m n c i o n e s c u l a p i n l u n i . y t w e -
i h i j s i i n u s c o l o r . 
U R D I D E R A , f. t n n i n o R A . (| E l i n s l n m i c n t o p a r a u r d i r l a s l e -
l a s , i p i e se eopnpone d e u n a a r m a z ó n d e pa ios ã m u d o de d e v a -
n a d e r a , f o r m a d a en t r i á n g u l o s c u l i u n c i l i n d r o c u m e d i u , eon 
q o e se m u e v o a l r e d e d o r . 
U R D I D O R , R A . m . y í. E l q u e u r d e ó la fjtie u r d e . Q u i t e i n s 
o r d i t u r . | | — i n . t n n i n u R A , i i o r e l i n s l r m n e n l o p ; i r a u r d i r las 
l e las . T e x t o n t n t m a c h i n a , q i u í t e l u e o r i t i u i t i u r . 
U R D I D U R A , f. í . a a c c i ó n y e fec to d e u r d i r . Orsus . 
•" U R D I K H B U E . m . Cf.3 IÍRTUMBRR. 
U l i D l M l i R E . f. E l e s t a m b r e ó p i é d e s p u é s d e u r d i d o , s i a m m , 
l i c i a . 
U R D I R , a. F o r m a i ' de l e s t a m b r e 6 p i é m a d e j a en e l u r d i d o r , 
p a r a p a s a r l a a l lej.-ir. O r d i r i . | | m e t . S l a q i i i n a r v d i ^ p o n e i ' e a n -
le losan ien ' . e { i l g u i i A C.(IÍ;I c o n t r a a l g t i n o A p;u 'a l a e o n s u t n c i n n 
d e a l g u n d e s i g n i o . U r t l i r l , m a v h i n a r i . 
U R É T E R A . I*. A n a l , CBETHA. 
U H É T E R E . m . C a d a u n o d e l o s vasos ó i - o n t l i i f l o . * p o r d o n d e 
desc iende á l a v e j i g a ta o r i n a desde l o s r i ú o n e s . U r é t e r e s . 
U R É T I C O , C A . a i l j . L o ({ i iu l o c a O p e i l c n e c c í\ l a u r d r a . / , ¿ 
u r e t e r e s p e r t i n e n s . 
U R E T R A , r. l í i c u e l l o d e l a v c j i i ; » , p o r e l c u a l se v i c r l c l ¡ i o r i -
n a . Ves i cae c e r v i x . 
U R G E N C I A , f. L a i n s t a n c i a ó p r e c i s i o n q u e o b l i g a á a l g u n a 
cosa, fíryens n e c c x s í i a s . \\ N e c e s i d a d ú f a l l a de l o q u e es m e n r s -
l e r p a r a a l g ú n n e g o c i o p r o n t o . U r g e m necess i t a s . \\ l l a h l a n d o 
d e las leyes ó p r e c e p t o s , l a a c t u a l o b l i g a c i ó n de c u m p l i r l o s , l n -
s t n n s o b l U j a l i o . 
* U R G E N T E , p . a. Cdc i m c i B . ] L o q u e u r g e . U r g e m . 
U R G E N T E M E E 1 T R . u i l v . m . C o n i n s t a n c i a y p r e c i s i ó n , i i i -
s t a m e r . 
+ U R G E N T Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e VRGRSTRHUNTR. JJI-
s t t t t u i s s i m è . 
U R G E N T Í S I M O , M A . aclj . s u p . d e URGBNTS. V e n t r q e m , v a t ú 
m s i i m s . 
U R G I R , i i . I n s t a r 6 p r e c i s a r a l g u n a cosa á su p r o n t a e j e c u -
c i ó n 6 r e m e d i o . U r q e r c , i n s t a r e . \\ O b l i g a r l a ley ú e l p r t M e p l o 
. • i c l u a l m c i i t e . V i v / e r e . 
i U R G U L L O . m . a n l . o n n i n . i . o . 
^ U R I N A , f. an t . ORINA. U r i n a . 
U R I N A R I O , R I A ¡ id j L o q u e p r v l n n c r . e A l a o r i n a ; c o m o b á l -
s a m o u a i N A i n o Qt i t id fltl u r i n ' i w p e r i i n e t . 
U R N A . r. Caja de m e l a l , p i e d r a ú o t r a m a l r r i a d e h e c h u r a d o 
i co l ' i re i l lD ó a n j u i l a U r n a \\ V a l i j a p a r e c i d a á i m c á n l a r o 
c u b o , s o b r e la cua l i - s l á n a p o y a d o s los r í o s , q u e l o s p i n t o r e s y 
e s c u l t o r e s r c p r e s c i d a i i e n l l u n n i l i i i m a n a . ü ' « n . II L s p e c i c ( te 
e s c a p a r a t e cu r r ado d e v i d r i o s , en q u e üe c o l o c a n estatuas p e -
q u e ñ a s ú o t r a s cosas c u r i o s a s . U r n a ; a l i c u j m i m a g i n U c o n d i -
l o r i u m . 
t Ú R N E A . f. a n t U r n a , c á n t a r o , vas i j a . U r n a . 
T U H N I C A . f. d d e UIVNA. 
U R N I C I O N . f. r f d i i í . DABUAGANiiTR. Es u s a d a es la \or , en Jos 
a s l i l l e r o s d e V í z c a v a . T u j n i i m q u o d d a m i n n a v i b u í . 
1 U H N 1 L L A , TA", f. d . d e URNA. 
U R { > . m . IÍI t o r o s a l v a j e , d e m a y o r l i g e r e z a p o r l o r e g u l a r 
q u e e l c o m i m . t ' n i í . 
U R O G A L L O , n i . A v e s e m e j a n t e a l g a l l o , p e r o m a y o r , pues l o s 
bay d e d o c e â ca to rce l i b r a s . la cabeza e í n c ^ r a , u l p i c o c a i t o , 
i l c u e l l o d e p l u m a n e g r a p i u l a d a d e i i i a n c h a s c e i t i e i e i i l a s , la 
c o l a m u y l a r g a , de c o l o r n e g r o c o n p i u l a s ¡ l l a n c a s . V r o g a t h u . 
* U R R A C A . í. A v e m u y p a v é e n l a á l a c u r u c j a y g r a j o , r *pcc io 
d í l m i s m o g É n c r o , c o n las p l u m a s b l a n c a s ó Q ' j neg ra s , l i s v o -
c i n g l e r a y g l o t o n a , t i i m i t a la v o z l i m m u i a c o m o d p a p a g a y o . 
T i e n e l a p r o p i e d a d de e s c o n d e r c n a n t o c n c i i e n l r a . C o n ú c c s c l e 
[ C o n ó e e s e J t a m b i é n c o n e l n o m b r e d e MARICA. I ' i c a . (| a n t . n . 
p . d e m u j e r , MARICA y MARÍA. I ! l u n i . A n JUAS QVV. USA UIIRAC*. 
I r . f a m . d e q u e se u s a p a r a e x a g e r a r l o m u c h o ( |ue i i a b l a u n u 
p e r s o n a ; y e s p c c i a l n i e i i f e se d i c e d e Jas m u j e r e s y l o s n i i l o * . 
6 ' i i r r t i í í í i i l c pic í i i f i e x c e d e r é . 
U R S A . f. C o n s t e l a c i ó n , OSA. 
t U R S U L I N A , f. L a r e l i g i o s a que. s í t j u c l u r e a l a d e s a n i a \ ' v ~ 
g u l a . 
US 
U S A C I O N . f. a n t . u s o , p o r l a a c c i ó n d e usar . 
U S A D A M E N T E , a d v . i n . S e g i m c l u s o , A c u n f o r m e á é l . V s i -
t a i ' e . 
U S A D Í S I M O , M A . a d j . s u p . de USADO. C x i t a t i m w t t t . 
* U S A D O , D A . ad j . G a s t a d o 6 d e s l u c i d o c o n d u s o . D e t i i d i s , 
u s i i f o e d a i u s . C I) L o q u e es d e p r á c t i c a ó d e e o a l i m i t n ' c . J {| a n l . 
H a b i t u a d o , e j e r c i l a d o , p r á e l i e o c u a l g u n a cosa | | A I , USAHW. 
m o d . a d v . e o n que e x p l i c a n l o s c a m b i s t a s , q u e 1:JS l e t r a s se h a n 
de p a g a r e n e l t i e m p o ó m o d o q u e «a e o s l u m b r e . f i x c o n s u r -
t u í í i n e . [ 11 i ' o r . o DSAHO. Se a p l i e a a las p a l a l n as q u e Ocur j 'en ra 
r a vez c u l o s escr i tos y e n l a c o n v e r s a c i ó n , n o p o r d e s i g n a r o b -
j e t o s e n q u e n o s a l e m o s o c u p a r n o s , n i se o c u p a r o n n u c s i r o s 
m a y o r e s , s i n o p o r q u e d e o r d i n a r i o se s u p l e n 6 se b a n s u p l i d o 
eon o i r o s voces íi p o r m e d i o de a l g ú n r o d e o . ] 
U S A D O U , R,V. m . y í . a n l . E l q u e usa. 
U S A G R K . n i . E s p e c i o d e s a r n a q u e r o e l a c a r n e , ¡ ' s o r a . 
» U S A J E , i n . C a n t . ] v s o , p o r e s l i l o i> m o d a . 
+ U S A M i E N T O . m . a n l . U s o , e o s l u m b r e . 
* U S A N T E , p . a. a n t . [ d e USAH.] E l q u e usa . 
t U S A N T I D Ü . m . a n l . nB .wuDio . 
U S A N Z A , f. r s o , p o r e s t i l o , m o d a Ó e o s l u m b r e . 
i U S A Q U B . m . p. A m . M. C a c i q u e d e a l g u n o s p u e b l o s , espe-
c i a l m e n t e d e los que ee h a l l a n e n f r o n t e r a d e e n e m i g o s , s u b o r -
d i n a d o á l o s g o b i e r n o s c i v i l i z a d o s . 
* U S A R . a . Va le r se d e a l g u n a cosa, h n c i é n d o t a s e r v i r p a r a « 1 -
í í u n m i n i s t e r i o , t ü i , u s u r p a r e . \\ Va l e r s e d n a l g ú n m e d i o en los 
lances q u e o c u r r e n , l i l i , u s u r p a r e . \\ H o í e c . r a l « i m a c o s a , (•> {;(.-
/ . á n d o l a ¿ d i s f r u l á n d o l a . F r u í . | | P o n e r en uso ó p r á c t i c a a l g u n a 
cosa, f a c t i t í t r e . \] Hacer ó e ¡ e e u l a r a l g u n a cosa p o r e o s t u n i b i e 
b m o d a E x m u r e f t t i e r e . \\ l í j e r e e r h s e r v i r a l g ú n e m p l e o n o l l -
e io . E x e r c e r e . | | an t . T r a t a r y i ; o m u u ¡ c a r . | | í i n l . A c o s t u m b r a r i , 
a e o s l u m l i r a r s e . U s á b a s e l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o . H r . l i s i a r 
u n a COÍII c u r s t i l o 6 p r á e l i e a . i n us i t esse, l i a t i e r l . Q | | a u l . T r a -
l a r se , c o m u n i c a r s e . j | i i . o QVF. SK USA, SO SR KXCUSA. r c f . i ¡ue 
a d v i e r t o q u e nos d e b e m o s e o n f o r m a r c o n l a c o s l u i u U r c c o m m i 
de l t i e m p o , s i e m p r e q u e sea l í c i t a y l i o n e s l a . S c r v i e i i d u i n est 
t u o r i b u s . 
U S E N C I A , c o m . Voz u s a d a e n t r e l o s r e l i g i o s o s , y es s í n c o p a 
d i ! VL'HSTRA RKVHHUSCIA. 
* 1 U S E Ñ O R Í A c o m . V o z q u e se usa. e n l u g a r d o YUHSTIU SU-
M I R Í A , d e q u i e n Ole las q u e } es s í n c o p a . 
* U S G O . m . Cpoeo u s . j ASCO. 
*, U S I A . c o m . USEÑORÍA. 
t i S l E R . i n . u j i K B . 
i U S 1 R I A . c o m . a n t . 6 j o c . u s n S o i m . 
•* U S I T A D O . D A . a d j . a n l . L o q u e se usa m u y f r í c u e n l e m e n -
t c . l U s i t a i m . ' } 
•f U S L A R . n . a n l . DOLIÍR. 
* USO. m . I.a a c c i ó n v e f e e í o d e n s ¡ i r . U t u s . [| E l s e r v i c i o ó 
a p r u v e c h a m i e i i l o a c t u a t ' d e las cosas, Usus. | | K l g o r e í i m a n e j o 
d e a l g u n a cosa , a p r o v e c h á n d o s e d e e l l a , a i i n i p i e n o se l e n g a l a 
tí'.) 
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p r o p i e d a d n f (a p o s e s i ó n . Usas. |J E s t i l o 6 p r a c l i c a g e n e r a l . 
P r i t x i s . 1] C o s l u m b r e , h á b i t o ó f a c i l i d a d q u e SE a d q u i e r o p o r e l 
(•(f trciuio ó m a n e j o de a l g u n a cosa . C o t i s u e t u d o , 'nos . |) MODA. \] 
í í l e j e r d e i o ú o í i c i o d t ¡ a l g u n a cosa ó ef m o d o d e t e m i n a d o d u 
o l i r a r (IUC t i e n e . O j} i c ¡ tun . \ \ C o n t i n u a c i ó n f r e c u e n t e ; y a s í se d i -
ce : el uso d t ' l v i n o , d e i d i o e o l a l e . ü s u s f r e q n e n s . | | L l m a n o s e o 
6 d e m a s i a d o m a n e j o ó t r a t s i m i e n t o de a l g u t i a c o s a ; y a s í s<: d i -
ce q u e u n a a l h a j a se m a l t r a í a ó d e s m e j o r a c o n e l uso . tfmv, 
c o u t r e c t a l i a . \\ E l d e r e c h o d e usar de l a cosa a j ena c o n c i e r t a l i -
m i l i i c i o n . Htíi a t i e m e u s u s . CU f o r . L a p r á c t i c a ó m o d o de 
o b r a r q u e se h a i n t r o d u c i d o i n s e n s i b l e m e n t e , y h a a d q u i r i d o 
f u e r z a de l e v . | | C o m . C i e r t o t e r m i n o en q u e p o r c o s t u m b r e h a n 
d e p a t í a i s c las l e t r a s d e c a m b i o , c u a n d o e s t á n dadas á u n o ó 
m a s usos . E s t e l é r m i n o v a r i a sogun e l p a í s d e l l i b r a d o r , y l a i n -
b i e n s e g ú n la p l a z a s o b r e q u e se g i r a , j l a n t - T r a t o , f a m i l i a r i -
d a d , c o m u n i c a c i ó n . | | — D E I . KUTRIHONIO. L a c ó p u l a c a r n a l c u -
' t r e c a s a d o s . ] H — DB RAZÓN. E l n j e r c i c i o d e l o s actos d e e l l a . T ó -
m a s e f r e c u e i t l e m e n u i p o r l i o m p o en q u e se d e s c i i l i r o ó c m -
ti ieza á r econoce r se e n l a s o p e r a c i o n e s . P n m a m r a t i o u i s l u m e n . I ANDAR A L USO. f r . A c o m o d a r s e a l t i e m p o , c o n t e m p o r i z a r c o n ag cosas s e g ú n p i d e n las ocas iones . T e t n p o r i s o - v i r e . | | Â r s o à 
A I . u s o . m o d . a d v . C o n f o r m e ó s e g ú n é l . A d m a m , e x m o r e . \\ 
A L MAL USO (JURBRARLR I .A P1BRNA 6 I.A. HUECA. TCf. q u e c o n -
d e n a y r e p r e n d e l a * a c c i o n e s m a l a s y u e se e x c u s a n c o n el u s o y 
l a c o a l u m W e , p u e s a u n q u e p o r a l g u n a c i r c u n s t a n c i a se h a y a n 
t o l e r a d o a l g i m t i e m p o , se deben c o r r e g i r , y s e r á c u l p a b l e s u 
t o l e r a n c i a . V u i o s a c o n s u e t u d o t o l t e m l a . \\ EL USO-HACK MAES-
• rno . f r . q u e p e r s u a d e A e j e r c i l a r las a r t e s , c i e n c i a s y l i r t n d c s , 
j j uea la r e j i e l i c i o n d o sus aclos f a c i l i f a su m a y o r p e r f e c c i ó n y 
d c s t r e / a . Usus p e r i t o s f a c i t . || USTBAH UN t.os usos. f r . S e g u i r l o 
q u e se estiJa v p r a c t i c a p o r o t r o s , y c o n f o r m a r s e c o n los usos y 
c o s t u m b r e s del p ; i í s f> j j u n b l o d o n d e se r e s i d e . Recep to m o r e 
v i v e r e , c o r i s t t e i u d m i m o r e m ge re re . 
U S T A G A . f. K á u l . M o l ó n p o r d o n d e p a s a el cabo q u e v a à l a 
cabeza de l m a s l c l c r o d e K a v ia . Q u a c d a m t r o c h l e a n á u t i c a . 
U S T E D , c o m . V o z d e l t r a t a m i e n t o c o r t e s a n o y f a m i l i a r ; es 
s í n c o p a de VUESTRA MERCED. 
t U S T l l i L l i . a d j . a n t . L o q u e se p u e d o c o n s u m i r p o r m e d i o 
d e l fueno. 
* U S T I O N , f. F a r m , y Q u í m . L a j i c c i o n d e q u e m a r a l g u n a c o -
sa, ü s i i o . Z I I Oic. L a q u e m a d u r a q u e so h a c e c o n los c a u t e r i o s y 
c o n e l fuego a c t u a l . ] 
t U S T O l i l O ( E S P E J O ) . m . V . ESPEJO. 
U S U A L , a d j . L o q u e c o m ú n ó f r e c u e n t e m e n t e se u s a ó se 
Er a c t i c a . ü s m l i s . ¡| Se a p l i c a a l s u g c l o t r a t a b l e , s o c i a b l e y d e u e n g o n i o ; y t a m b i é n ae d i c e d o las cosas q u e c o n í a c i l i d a d y 
f r e c u e n c i a se" u s a n . M i t i s i n g e n i o ; us a i h a b i t i s . 
t l S U A L M E N T E . a d v . m . S e g ú n uso c o m ú n . E x u s u , e x c o n -
s u e t n d i n e . 
U S U A t t l O , R I A . a d j . f o r . q u e se a p l i c a a l q u e t i e n e d e r e c h o 
d e u s a r d e l a cosa a j e n a c o n c i e r t a l i m i t a c i ó n . So l u d i a m a s c o -
m u n m e n t e c o m o s u s t a n t i v o . Ü í n n r i n i . 
* U S U C A P I O N , f. f o r . -Mode rio a d q u i r i r e! d o m i n i o d e a l g u n a 
cosa , p o r h a b e r p a s a d o [ p o r h a b e r l a p o s e í d o l o d o ] e l t i e m p o 
p r e s c r i t o p o r l a s l eyes . U - í i i c a p i o l e g i t i m a . 
U S U C A P f l t . a. f o r . A d q u i r i r l a p o s e s i ó n d o a l g u n a cosa, p o r 
h a b e r l a p o s e í d o t o d o e l t i e m p o e s l a b l e e i d o p o r d e r e c h o . U s u -
c n p e r e . 
U S U T R U C T O . m . E l d e r e c h o d e u s a r d e l a cosa a j ena y a p r o -
v e c h a r s e d e l o d o s sus f r u t o s s i n d c l o r i o r a r l a . V t u f r u c t u s . | | ( J l i -
l i d a d e s , f r u t o s ó p r o v e c h o s q u e se s a c a n d e c u a l q u i e r cosa . 
U s u f r u c t u s . 
U S U F H U C T U A R . a. T e n e r 6 t rozar e l u s u f r u c t o d e a l g u n a c o -
sa. F r u c d b i i s m i v e l f r u i . (] FRUCTIFICA». 
U S U F R U C T U A R I O , R I A . a d j . E l q u e t i e n e e l u s u f r u e l o 6 e l 
d e r e c h o d e ( « o z a r d e a l g u n a cosa e n q u e n o se t i e n e l a p r o p i e -
d a d . ( J í i i / r i í í l r m r f t í s . 
U S U F R U T U Á R I O , R I A . ad j . a n t . USUFRUCTUARIO. 
U S U R A , f. E l i n t e r é s « i i i c se l l c v u p o r e l d i n e r o e n e l c o n t r a t o 
d e m e r o m u t u o ó e m p r i s l i l o . T ó m a s e m u c h a s veces p o r e l m i s -
m o c o n t r a t o . U s u r a , f o e n u s . \\ m e t C u a l q u i e r g a n a n c i a , f r u t o , 
u t i l i d a d ó a u m e n t o q u e se saca d e a l g u n a cosa e n l o f í s i c o é 
m o r a l . F r u c U i s , c o m m o d u m . 
U S U R A R , i ) , USURKAR. 
U S U U A R I A M E P í T E . a d v . m . Con u s u r a . F o c n e r a t e . 
U S U R A R I O , R I A . a d j . que ee a p l i c a á l o s t r a t o s y c o n t r a t o s 
e n q u e h a y u su ra s . Usura r 'ms , f o e n e r a t o r i u s . ) | m . y f. a n t . USU-
RERO. 
U S U R E A R , n . D a r 6 t o m a r & u s u r a . F o e n e r a r i . |] G a n a r ó a d -
q u i r i r c o n u t i l i d a d , p r o v e c h o y a u m e n t o : L K c r n r i . 
U S U R I Í R O , R A . n i . y f. E l que p r e s t a e o n u s u r a s y l o g r o s . 
F a e n e r a t o r . | | a d j . a n t L o q u e s i r v e p a r a sacar d e a l g u n a c o s a 
u n a g r a n g a n a n c i a ó u t i l i d a d exces iva . 
U S U R P A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e u s u r p a r . V s u r p a t i o . 
U S U R P A D O R , R A . m . y f. E l q u e u s u r p a . V s u r p a t o r , r a p t o r . 
* U S U R P A R , a. Q u i l a r á o t r o l o q u e es s u y o , ú P ó } q u e d a r s e 
c o n e l l o . E x t i é n d e s e t a m b i é n à las cosas n o m a t e r i a l e s . P e r i n -
j u r i a m u s u r p a r e . \\ A r r o y a r s e l a d i g n i d a d , e m p i c o , o f i c i o ú o c u -
Ea c i ó n d e o t r o , y u s a r d e Él c o m o s i f u e r a p r o p i o . Se usa t a m -i e n en s e n l i d o m e i a f ó n c o . U s u r p a r e , p e r i n j u r i a m a t i q u i d s i b i 
v i n d i c a r e . 
U V A 
V I . m . Y o z c o n q u e se n o m b r a l a p r i m e r a de las n o t a s en l a 
esca la m u s i c a l . ¡ l e x a c o r d i p r i m a v o x . 
t U T A . f. M a r i p o s a d e l P a r a g u a y q u e p i c a c o m o l o s m o s q u i -
l o s , f o r m á n d o s e e n Ja p a r t e p i c a d a u n a H a y a d e l a r g a c u r a -
c i ó n . 
U T E N S I L I O S , m . p l . L o q u e s i r v e p a r a e l uso m a n u a l y f r e -
c u e n t e ; c o m o UTENSILIOS de c o c i n a , d e l a m o s a . II L a s b e r r a -
m i e n t a s ó i n s t r u m e n t o s de u n o f i c i o ó a r t e . U t e n s i l i a . \\ w i í . i a 
c o n t r i b u c i ó n q u e d a n l o s p a t r o n e s í i l o s s o l d a d o s en los a l o j a -
m i e n t o s . V e c t i g a l i í g e m s , m i l i t í b u s h o s p i t i o r e c e p t i s s o l v e u -
d u m . 
•t U T E R A L . a d j . a n t . p o c o u s . U T E R I K O . 
U ' i ' ü R I N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l u l e r o , fíterinus. \\ Se 
a p l i c a i l o s n a c i d o s d e u n a m i s m a m a d r e y de d i s t i n t o s padres . 
l i i e i i n u s . 
Ú T E R O , m . Ó r g a n o i n t e r i o r , m e m b r a n o s o y h u e c o , d o n d e se 
f o r m a e l f e l o y se m a n l i c n e h a s t a el p a r t o . U te rus . 
U T I C E N S E a d j . E l n a t u r a l d e títica, y l o p e r t e n e c i e n t e á esta 
c i u d a d . í / í i c e i i s i s . 
* Ú T I L . a d j . L o q u e t r a e ó p r o d u c e p r o v e c h o , u t i l i d a d , co -
m o d i d a d , f r u t o ó i n t e r é s . I / í i / i s . U L o q u e p u e d e s e r v i r y a p r o -
v e e l i a r e n a l g u n a l í n e a , r i i l i s . £ | | L o m e j o r ó l o q u e es de m a -
y o r i m p o r t a n c i a e n t r e o t r a s cosas d e m ó n n s c o n s i d e r a c i ó n ; a s í 
d e c i m o s q u e u n p r o t o c o l o t i e n e l a n í a s to jas ÚTILKS, y q u e cu 
u n a r e s m a s u c i a h a y IR m a n o s OTILES 3 1 | f o r . A p l í c a s e a l l i r m -
n o ó d i a s q u e se c o n c e d e n d e t é r m i n o p o r la lev 6 la c o s t u m -
b r e , e x c e p t u á n d o s e 6 n o c o n t á n d o s e l o s q u e son k i p t i m a m e n l c 
i m p e d i d o s ; p o r l o q u e n o se p u e d e a c t u a r en e l los ó u sa r de a l -
g u n a a c c i ó n 6 d e r e c h o ; y f u e r a d e l o f o r e n s e se e x t i e n d e íi otras 
m a l e r i a s y especies . U l i t i s . \\ r a . U T I L I D A D . Q p l . n c o l , UTENSI-
LIOS d e a l ^ u r t o f i c i o ó a r t e . ] 
* U T I L I D A D , f . P r o v e c h o , c o n v e n i e n c i a , Í n t e r e s ó f r u t o que 
se saca d e a l g u n a c o s a en l o f í s i c o ó m o r a l . Ü i i l i t a s . |) L a capa-
c i d a d ó a p t i t u d d e l a s cosas p a r a s e r v i r ó a p r o v e c h a r , U t i l i t a s . 
£ l j — I 'ÚHI.ICA. L a c o n v e n i e n c i a ó e l i n t e r é s de l a m a s a de los 
i n d i v i d u o s d e u n a p o b l a c i ó n , p r o v i n c i a e t c . ] 
* U T I U S I M A M I S N T E . a d v . m . s u p . d e í n i i M s t n B . u d t i s s i m i . 
U T I L I S I M O , M A . a d j . s u p . d e ú m . V i í l i s s i m u s . 
* U T I L I Z A R . Ca. n c o l . APOOVKCHAR, e m p l e a r ú l i l m e n l e a l g u -
n a c o s a . ^ l l 11. D a r ú t i l ó p r o v e c h o . U t i l i t a i e m a f fe r re . \\ r . Sacar 
6 a d q u i r i r u t i l i d a d ó p r o v e c h o d e a l f í i m a eosn. Se usa f r ecuen -
t e m e n t e p o r l o m i s m o q u e i n t e r e s a r s e e n a lgo . F x a í i q u d re 
u t i l i t a i e m p e r c i p e r e . 
Ú T I L M E N T E , a d r . m . C o n u t i l i d a d , f r u t o 6 p r o v e c h o . V t i -
l i t e r . 
+ U T O P I A , f. V o z q u e e m p l e a n a l g u n o s pa ra s i gn i f i c a r l o que 
es p u r a m e n t e i d e a l , 1 o q u e es m a s d e s e a b l e í j n e a s e q u i b l e ; t o -
m á n d o l a d e l t í t u l o q u e d i o á u n a o b r a s u y a Tomas M o r o . 
U T R E R O , R A . m . y f. E l n o v i l l o y n o v i l l a desde los dos a ñ o s 
h a s l a c u m p l i r l o s t r e s . J u v e n c u s b i 'mus . 
f U T R E T R O , e x p r . l a t . u s a d a en c a s t e l l a n o , p a r a a h o r r a r s e 
«I r e p e l i r i a f e c h a o a l g u n a o t r a c i r c i m s l a i i c i a q u e v a expresa-
d a al d o r s o d e l e s c r i t o . 
+ U T R I C I D I O . m . c a p r . E l a c t o y e fec to de h e r i r a l g u i i cuero 
l l e n o , q u e se v a c í a p o r tas c u c h i l l a d a s q u e rec ibe . 
* U T S U P R A . V o c e s l a t i n a s q u e se u s a n en n u e s t r o cas te l lano 
en l a m i s m a s i g n i f i c a c i ó n [ d e s e g ú n a r r i b a ] , p r i n c i p a l m e n t e 
e n los i n s t r u m e n t o s q u e e m p i e z a n p o r l a fecha, y p a r a re fe r i r se 
á e l l a p o n e n en e l fin r fecha UT SUPRA. 
i U U A N T E . m . a n í . GUANTE. 
í U U E D l ' A . a d v . l . a n t . H o y , h o y d i a . 
t U U E S T E , f . a n t . HUESTE, 
f U U E Y O . m . a n t . OJO. 
* T U V A . f. E l f r u t o d e l a v i d , q u e es u n a b a y a 6 g r a n o r e d o n -
d o y j u g o s o , e l e u a í n a c e a p i f l a d o c o n o í r o s , a d h e r i d o s lodos A 
u n v a s t a g o c o m ú n p o r u n p e z ó n , y f o r m a n d o r a c i m o s . Cada 
g r a n o i n c l u v e e n u n h o l l e j o u n a m a t e r i a d e l i c a d a y j u g o s a , de 
« l i e se e x p r i m e e l m o s t o , y e n t r e e l l a t i e n e dos ó ( res g r a n i l l o s 
d u r o s , q u e s o n l a s i m i e n t e d e e s t a f r u í a . H a y m u c h a s castas d e 
u v a , c o m o b l a n c a , l i n l a , a l b i l l a , j a é n e tc . , q u e se p u e d e n ve r e » 
sus l u g a r e s . U v a . | | Cada u n o d e l o s g r a n o s q u e p r o d u c e e l b e r -
b e r í s ó a r l o , l o s c u a l e s s o n s e m e j a n t e s i los de la g r a n a d a , y se 
v u e l v e n m u y e n c a r n a d o s d e s p u é s d e m a d u r o s . II E n f e r m e d a d 
de l a c a m p a n i l l a , q u e cons i s t e e n u n l u m o r e i l l o d e l a figura d e 
u n a u v a q u e se h a c e en e l l a . T u m o r u v a e s i m i l i s . \\ Especie d e 
v e r r u g a ó v e r r u g a s p e q u e ñ a s , q u e s u e l e n f o r m a r s e en e l p á r p a -
d o , j u n t a s y c o m o pegadas u n a s c o n o t r a s , d e m o d o q u e p a r e -
cen u n r a c i m o d e UVAS, c u a n d o se v a c u a j a n d o . V v n e i n p a l p e -
O r d . ¡| p . A r . y N a v . E l r a c i m o d e u v a s . | | — ARAGONÉS, ABAGO-
NES. lj — CANILLA. UVA DE GATO. 1 ] — CRESPA. UVA ESPINA. | i — 
DB GATO. Y e r b a p e q u e ñ a , q u e se c r i a c o m u n m e n t e en i o s t e j a -
dos c o n l a s h u m e d a d e s d e las l l u v i a s , é i m ü a í a f i g u r a de l o s 
r a c i m o s d e u v a s . L a s hojas s o n j u g o s a s , l a r g u l t a s , a l g o r o l l i i a s , 
r o m a s y s i n p e z ó n , y las flores b l a n c a s . S e d u m a l b u m . \\ — VE 
RAPOSA. P l a n t a , espec ie d e s o l a n o ó y e r b a m o r a , q u e causa s u r -
ñ o s a l eg re s ó f u r i o s o s , s e g ú n l a c a n t i d a d q u e se t o m e de e l l a . 
Species s o l f i n i . \\ — ESPINA. P l a n t a q u e se pa r ece a l b e r b e r í s , 
c u y a s h o j a s s o n c o m o las d e l a p i o , y p r o d u c e el f r u l o . á m a n e r a 
de a g r a z o n c i l l o s , q u e t i e n e n u n a g r i o m u y c o r d i a l . U v a sp i r tp-
II — LUPINA, ACÓNITO. I] — PASA. L a u v a e n j u t a a l so l ó con l e j í a . 
L l á m a s e a b s o l u t a m e n t e PASA. [[ — TAUINBA 4 T A H I M A . IERRA 
VAC 
PIOJERA, p l a n t a , l i — VKHCÀ. ACÓNITO. IICOSÔCRB H S UVAS DBSU 
UAJUBLO. I r . f i i n i . y n i e l . T e n e r n l g i m L T e n e r i i l ^ m i o ' l c o n o c i -
m i e n t o de ! n e g o c i o q u n m ¡ i n e j ; i . fíem suam p e r i w s c e r e T \ \ IIRCIIO 
UNA UVA. e x p i ' . l í l q u e e a l ú m u y b o r r a d l o . E b r i u s , l e m u l e n t u s . 
U V A D A , f. L a c o p i a ó a b u n d a n c i a d e uva . Uvantnt e o p i n . u i>. 
And M e d i d a d e t i e r r a r |ue c o n t i e n e t r e i n t a y s e i i f a i i f i i a s ele 
c u e r d a m a y o r . T e r r a e m e n s u r a quaedam. 
U V A G U E M A E S T R E . n i . a n t . O f i c i a l m i l i t a r q u e e u i d a b a de 
d a r p r o v i d e n c i a en e l e j é r c i t o p a r a l a s e g u r i d a d y f o r m a d e 
m a r e U a r l o s e q u i p a j e s . 
U V A L . a d j . L o q u e se pa r ece e n a l g o á l a u v a . V v a e spec iem 
referetis . 
U V A T E , n i . C o n s e r v a h e c h a d e u v a s , r e n u l a r n i c í i l e c o c i d a s 
con e l m o s t o , h a s t a q u e l o m e e l p u n t o d e a r r o p e . O e f r i i i n m 
neis c o m m i x l u m . 
V A G 1091 
U V A Y E M A , f. E s p c r i c d e v i d s i l v e s t r e , q u e s u h i e n d o p o r los 
t r o n e o s d e loa Arbo le s , su e n r e d a e n t r e sus r a m a s c o m o l a h i e -
d r a . Uva dae i twni s . 
D V E A . a d j . ques t ; a p l i c a A l a t e r ce ra ü ' w í a i d e l o j o , p o r l e u e r 
In fl^iiia y forma i k l l i o l l e j © í l e u n g r n n o d e u v a . T e n i a o e t t l í 
m e m b r a n a . 
O V E R O , H A . m . y f. E l q u e vende uvas . V v a r u m v e n d i for. 
t L í V I A D O , D A . a d j . a n t . L o m i s m o q u e UBI A DO. 
t U V I A B . a. y n . a n t . L o n i i s n i o t ] ue VUIAK. 
U V 1 L L A , T A . f. d . de UVA. 
t U X O R . f. a t i l . HSI'OSA. U x o r . 
i U Y A M A , f. Espec ie d a c a l abaza de ( J u a y a u a , p r o v i n c i i i dP 
V e n e z u e l a , 
t V ' ¿ 0 . m . a n t . AUCA Ó PUERTA. 
V. 
V . V i g é s i m a c u a r t a l e t r a d e n u e s t r o a l f a b e t o , y d ó u i i n a 
o e l a v a Q d é c i m a n o n a ] d e l a s c o n s o n a n t e s . F ó r m a s e su s o n i d o 
a l a | i a r l a r d e l o s d i e n t e s a l i o s j u n i o s c o n l o i n t e r i o r d e l l a b i o 
d e a b a j o l e n i é n d o l o s a p r e t a d o s c o n é l , de m a n e r a q u e n o sa l í ; ; i 
a l i e n t o a l g u n o í i n t e s de a b r i r l o s , c o m o se p e r c i b e e n VÍIIGKN, 
V I S O , VBRGA; q u e es e n l o <juc se c o n f o r m a y e n c u e n t r a esla 
voz C c n c u c n t r a l a p r o n u n c i a c i ó n de osla l e t r a ] c o n l a d e l a B , 
y en l o q u e d i f i e r e d e l . i F , q u e .se f o r m a de l n n s m o m o d o , s a l -
vo q u e n o se l i a d e i m p e d í i ' d e l l o d o e l paso d e l a t i c n l o . A s í | i a -
rece d e b i ó d e p r o n u n c i a r s e en o l i o s t i e m p o s . - a c l u a l m c n t e s u 
p r o n u n c i a c i ó n n o se d i s t i n g u e C e » ' « s Cas t i l l a s y a l g u n a o l r a 
p a r l e ] d e ta d e l a n . |¡ L e t r a n u m e r a l , q u e t i e n e e l v a l o r d e c i n -
c o . CI I C o m o a b r e v i a t u r a B i g n i f i c a TKASB, YCESTRO Ó VUBSTRA , 
y c u a l g u n a s e d i c i o n e s BSTUD.} 
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* V A C A . f. L a h e m b r a d e l t o r o . V a c c a . |¡ L a c a r n e q u e se d i s -
t r i b u y e y pesa e n l a c a r n i c e r í a , a u n q u e sea d e h u e y . V a c c n e i-el 
bovis c a r o . | | Caja d e c u e r o q u e se c o l o c a e n c i m a d o los coches 
p a r a l l e v a r r o p a s . G r t n u l i o r a r c a f erend l s ve s i ibus . \\ l í n e l j u e -
g o , el c a u d a l q u e dos l l e v a n d e c o m p a ñ í a . C o m o r i i u i n iu ludo. 
II E l c u e r o d e l a vaca d e s p u é s d e c u r t i d o . {^Pellis b o v i n a m a c e -
r a t a . II p l . C i e r t o t a f l i d o a n t i g u o ] | | — ms SAN ANTON. I n s e c t o 
p e q u e ñ o v o l i i l i l c o l o r a d o , c o n m o t a s neg ra s c u e l l o m o , e n cjue 
se a s e m e j a a l g o a l t a u de a. A n t o n . B l a i i a quaedam T i m i g n i i n . 
II — M A R I N A . A n i m a l i n d í g e n o d e A m é r i q a y A s í a , e n d o n d e v i -
v e en 3a d e s e m b o c a d u r a de los g r a n d e s r í o s . T i e n e e l c u e r p o d e 
c a t o r c e p i ú s d e l a r g o , c i l i n d r i c o , m a s r ec io p o r l a p a r t e a n t e -
v i o r , d e c o l o r n e g r u z c o y c u b i e r t o de pe los Asperos y r a l o s Su 
cabeza es g r a n d e , y su b o c a e s l á a r m a d a de cerdas l a r g a s y t i e -
sas ; lo3 b r a z o s t i e n e n f o r m a d o a l e l a , y ios p i é s , c o l o c a d o s en 
l a e x t r e m i d a d d e l c u e r p o , e s t á n r e u n i d o s y r e p r e s e n t a n la m i s -
m a f o r m a : las b e m b i as t i e n e n d o s tetas c o n q u e a l i m e n t a n sus 
c r i as . T r i c h e c h a s m a i t a l i . | | VACA Y CARNÜBO OLÍ.A DII CAIÍA-
i . L u n o . r e f . c o n q u e en l o a n t i g u o se e x p r e s a b a , ( j u o l a mesa 
d o n d e h a h i a u n a o l l a de vaca y c a r n e r o , e r a d e l o m e j o r d e 
a q u e l l o s t i e m p o s . B o v i n a e l a r i e t i n a c a r o e q u i l i s m e t i s a m int-
p l e i i l . II A LA VACA HASTA LA COLA L S ES AHMGAD& , ó I.A V A -
CA HASTA DH I.A COLA HACK CAMA. r e f . que i n d i c a q u e a l q u e 
l i a c o m i d o c o n a b u n d a n c i a , n a d a l e e m b a r a z a p a r a d o r m i r . S a -
f a r v e n t e r t u t n q u à m insomnis . II ECIIAU I.AS VACAS, f r . ECHAR 
LAS CABRAS. II LA VACA DR LA BODA. A q u e l l a p e r s o n a q u e s i r v e 
d e d i v e r s i o n ft loa que e o n c u r r e n A e l l a 6 l i i i c e n l o s g a s t o s ; y 
p o r e x t e n s i o n se d i c e d e l s u g e l o A q u i e n l o d o s a c u d e n en sus 
u r g e n c i a s . N u p l i a r u m sumptits f e c i e n s ; communis p a i r o n u s . \\ 
MAS VALK VACA ES PAZ OUE l'OI.I.OS CON AüBA'/,. r e í - CU q u e SC 
a d v i e r t e , f ¡ u e v a l e n m a s tas m o d e r a d a s e o n v c u i e u c U i s c o n sosie-
g o y q u i e t u d . q u e n o las r i q u e z a s y a b u n d a n c i a s c o n c u i d a d o s 
y d i s g u s t o s , ü í e l i o r est Intcel ia s i c c a c u m y a u d i o , q i t à m domvS 
p l e n a v i c ü m i s cum j u r g i o . \\ .MATAD VACAS Y C A i t N i m o s , DÁDMH 
UN CORNADO DK uoFits. n T . q u e r e p r e n d e A los q u e p o r l o g r a r 
u n c o r l o p r o v e c h o , p i e l r n d e n q u e o í r o s SR i n c o m o d e n m u c h o . 
Omnia p e r e a n t , i l ü m itiilti l e i n t i l l n m n o n de/ ic iat . | | r o n ESO SK 
VH^DI^ LA V A C A , POIUiUB UNO Olí IR KB Ó COMB LA PIK UNA Y OTRO 
LA VALDA. r e f . q u e d e n o l á l a d i v e r s i d a d de pa rece re s y gus tos 
de los h o m b r e s , p o r l o q u e n a d a se d e b e j u z g a r a b s o l u t a m e n t e 
d e s p r e c i a b l e . JVo» omnibus o m n i a p l a c e n i . II QUIEN COMB LA VA-
CA DEL R E Y , Á. CIGN AÑOS i'AOA LOS HUESOS, ref . q u e a d v i e r t i í , 
q u e q t i i e n se l i a u t i l i z a d o en e l m a n e j o de los c a u d a l e s d e los 
p o d e r o s o s , n o se d é p o r s e g u r o , p o r n i u c i i u t i e m p o q u e pase , 
de q u e n o l e r e s i d e n c i e n , y se l o l i a g a n p a g a r d u b l a d o , l i i / t i i e í i s 
n i i K r í í e r , e f i à r n m i i i í o t r a n s a c t o t empore poenas l u e i -
V A C A C I O N , f. S u s p e n s i o n d e l o s n e g o c i o s ó e s t u d i o s p o r a l -
g ú n t i e m p o . Se u s a c o m u n m e n t e c u p l u r a l , y t a m b i é n se t o m a 
p o r el m i s m o t i e m p o en q u e se cesa d e l t r a b a j o , f e r i n e . | | a n t . 
VACANTE. 
V A C A D A , f . M a n a d a d e g a n a d o v a c u n o . A m e n f u m , v a c c a -
r w » {/rear. 
V A C A D O , D A . ad j . a n l . VACO. 
V A C A N C I A , f. an t . VACANTB. 
* V A C A N T E , p . a . -Cdc V A C A R . ] LO q u o vaca. Y a c a n s . | | f. E l 
e m p l e o , l¡i d i g n i d a d 6 p u e s l o q u c e s t í i ¡>or p r o v e e r , fiíceàe t a m -
b i é n d e l t i e m p o q u e pasa s i n hacerse l a p r o v i s i o n . V a c n n s m u -
n a s ; tcinpits quo a l i q u i d v a c a t . \\ L a r e n t a c a í d a ó d e v e n g a d a 
en e l t i e m p o q u e p e r m a n e c e s i n p r o v e e r s e a l g u n b e n e l l e i o ó 
d i g n i d a d e e l e a i á s l i c a . n e d i f u s pos se s sore vacuus . | | VACACIÓN, 
p o r e l t i e m p o d e s o c u p a d o . 
* V A C A R , n . Cesar p o r a l g u n t i e m p o ó s u s p e n d e r los n e g o -
c i o s , e s t u d i o s ó t r a b a j o e n q u o a l g u n o se e m p l e a . V a c a r e . | | 
Q u e d a r á es ta r vaco a l g u n e m p l e o o d i g n i d a d , p o r f a l l a d e l s u -
y e l o q u e l e e j e i c i a , ó s u p r o m o c i ó n íi o t r a , r f e n este s e n t i d o se 
usa a l g u n a VCÍ c o m o r e c i p r o c o . ] V a c a r e . |1 D e d i c a r s e ó e n l r c -
ga r s c t o t a l m e n t e A a l g ú n e j n - e i c i o d e t e r m i n a d o . V a c a r e . I f S u s -
n e i H í c r s e e l ó r d e n A c o n t i n u a c i ó n , f a t i a n d o A a l g u n a cosa d e l 
l u g a r ó t i e m p o que le c o r r e s p o n d í a . V a c a r e . 
V A C A T U R A , f. a n l . VACANTR. 
f " V A C A T U U O , H A . a d j . p o c o us . L o q u e h a d o v a c a r . 
+ V A C E R . a. a n t . HACER. 
V A C I A D E R O , n i . E l s i t i o e n q u e so v a c í a a l g u n a cos3,<J e l 
c o n d u e l o p o r d o n d e se v a c í a . C o l h t v i a r l u n r . 
V A C I A D I Z O , Z A . ad j . q u e se a p l i c a A l a o b r a v a c i a d a . Se usa 
e n t r e l o s v a c i a d o r e s de m e t a l e s , t ' n s í t i s . 
V A C U D O , i n . Arq. E l r e h u n d i d o 6 f o n d o q u e q u e d a en e l 
n e l o d e l p c d e s U i l d e s p u é s d e l a fa ja y m o l d u r a q u e le g u a r i i c c o . 
IJI s t u l o b a t i s p n r s p i n n a et a e q u a b ' l i s . \\ E s c . L a t i g u r a , a c i o r n o 
etc. <íe yeso , es tuco etc. q u e se h a f o r m a d o e n m o l d e , F u s i l i s 
figura. \ \ A r q . IÍSCAVACION. 
V A C I A D O U . m . E t ( (ne v n t í a , 6 e l i n s t r u m e n t o p o r d o n d e 6 
c o n q u e se v a t l a . Í ' Í Í ÍO) ' ; v a s f u s o r i u m . 
V A C I A M l l i N T O . m . L a a c c i ó n y efeclo d e v a c i a r . F u s i o , e(fn-
sio. II VACÍO. 
* V A C I A l N T l v p . a. [ d e V A C I A U . ] A p l í c a s e r e g u l a r m e n t e i l a 
m a r c a m e n g u a n l e . D i m i n u e n s , r e f l u e m . 
* V A C I A R , a. A r r o j a r ó v e r t e r l o q u e se c o n t i e n e en a l g u n a 
v a s i j a , c o s t a l e tc . Ef fundeie . | | F o r m a r c o n m o l d e s h u e c o s a l g u -
nas I ¡ g u r a s c o n el m e t a l ú o t r a m a t e r i a m m se e c h a en e l fon . 
F u n d e r e , a r t e f t i s o r i á a l i q u i d ejfingere. j) F o r m a r en h n e e o a l -
í i u n a cosa . Se i m m u c h o e n l a a r q u i l c c t u r u . C a v u m a l i q u i d f a -
c e r é v e l elfti igere. || 8 u c a r á t o r n o e l Ulo d e las n a v a j a s d e a fe i -
l a r , l á n c e l a s e l e . |¡ P o n e r ó e x p l i c a r a l g u n a d o c t r i n a l u l a m e n t e , 
ó p a s a r l a d e u n esc r i to A o t r o . E x p l i c a r e , t m n s c r i b e r e . \\ u . 
H a b l a n d o d e l o s r i o s ó c o n i e n l e s , v e n i r á d a r ó d e s c a r g a r sus 
a g u a s e n o t r o r i o ó en e l m a r . Kffunder e a u n a s . \\ M e n t i u a r el 
a i í u a en l o s r í o s , m a r etc. A q u a s p e r d o e v e l minuere . | | Decaer 
el c o t o r 6 p e r d e r el l u s t r e a l g u n a cosa. C o l o r e m e v a n e s c e r e v c l 
r e m i i l i . \[ v. D e r r a m a r s e a l g ú n l i e o r (¡ v e r t e r s e d e l vaso t \ w l o 
c o n t i e n e . F u n d í . \\ Q u e d a r y l g u n s i t i o ó l u g a r d e s e m b a r a z a d o 
d e l a g e n t e q u e e s l a lm en é l . V a c u u m fieri. || m e l . D e c i r l o q u e 
se d e b í a c a l l a r s i n r e p a r o ú ' C ó ] n o o b s e r v a n d o e l s ec re to . Ver-
b a l e m o è f ú n d e t e , quod í n c e n d u i n e r a t incousul l 'o a p e r i r e . 
V A C I E D A D , S. an t , VACUIDAD. | l N e c e d a d , sandez , s i m p l e z a . 
V A C I E R O , m . E l p a s t o r d e l g a n a d o v a c í o . O v i u m s ine foetv 
p a s t o r . 
V A C I L A C I O N , f. M o v i m i e n l o i u e i e r l o 6 i n d e t e r m i n a d o d e a l -
g u n a cosa . V a c ü i a t i o , ( i i u l í d i i o . |J m e t . P e r p l e j i d a d , i r r e s o l u -
c i ó n . T i t u b a t í o a H i m i . 
* V A C I L A N T E , p . a. D i o V A C I L A R . ] E l q u e v a c i l a 6 l o q u e v a -
c i l a . V a c i l l a n s , t'Uubans. 
V A C I L A R , n . Move r se i n d e t e r m i n a d a m e n t e a l g u n a cosa. V a -
c i l l a t e . |¡ E s l a r poco f i r m o a l g u n a cosa e n su o s l ado , ó t e n e r 
r i e s g o d e c a e r ó a r r u i n a r s e . Se usa e n l o f í s i c o y e n l o m o r a l . 
V a c i l l a r c , t i t u b a r e . \\ T i l u i i e a r , estar p e r p l e j o é ¡ r r c s o J u l o . 
I l a e r e r e a n i m o . 
V A C Í O , C Í A . a d j . L o q u e c s l à d e s e m b a r a z a d o ó d e s o c u p a d o 
d e t o d o c u e r p o , l l e n o so lo d e a i r e . Vacmts . \ \ A p l í c a s e A l a h e m -
b r a d e l g a n a d o q u e n o t i e n e c r i a . I l a u d foetus. í\ V a n o , s i n f r u -
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t o m a l o g r a d o , r a w i * . i n a n i s . II m H . V a n o , p r e s u n t u o s o y J a l l o 
d e m a i l u i T Z . Vacune m e n t i s , tevis a n u n i Jwmo. \\ O c i o s o 0 s m 
l a o e u p a c i o n à e j w c i c i o q u e p u d i o r a ò <Jel)icra ICÍIWSC. O I I O Í U S , 
l a b o r e vncmls. jj Se a p l i c a a l s u y f l o ó p e r s o n a q u e carece d e I¡IS 
buenas o t i m s q u e dtsbia e j ecu ta r , ú q u e n o l l e v a el d o n u o l r e n -
d a q u e de l i i a s e í í u n l a s c i r e u r i s l a n e i a s , ó n o r e c i b e l a c o r r o s -
p o n t i i e i i t f t r e i n u n c r a c i o n . V a n á i s , e x p a s . \\ Se a p l i c a a las c a -
sas í> p u c l i l o s q u e e s t á n s i n h a b i l a d o r e a , ó á l o s s i l l o s q u e e s l a n 
s i n l a g c n l e q u e sue le c o n c u r r i r á e l l o s . V a c u u s i n c o l i s . \\ t a l l o 
d e l a p e r f e c c i ó n d e b i d a e n su l í n e a ó d e l e fec to q u e se p r e t e n -
d e . M a n e a s , imperfec tus . \\ H u e c o ó f a l l o d e l a s o l i d e z c o r r e s -
p o n d i e n l e . C n v i i s , v a c u u s . | | — m . VACUO. | | L a v a c a n t e o h u e c o 
d e a l K u n e m p l e o , d i g n i d a d , e j e r c i c i o 6 ] i J i ; a r q u e a l g u n o o e n p a -
h a y deja desembara/ .a iJo . V a c a t i o m m f . r i s , | | L a c o n c a v i d a d o 
J iueno de a l g u n a s cosas. G a v u m . |¡ l í n c t c u e r p o de l a n i m a l se 
l l a m a e l hueco i n t e r i o r que. e s t á desde l a s c o s t i l l a s t i a s l a las 
caderas . C o r p o r i s cavt im. \\ M o v i m i e n t o d e l a d a n z a e s p i m o l a 
q u e se hace ( « y a n t a n d o u n p i ó con v i o l e n c i a y b a j á n d o l e d e s -
p u é s n a t u r a l m e n t e . M O i u s pedum m s a l t a l i o n e i t à d i c t u s . \\ n n 
VACÍO, m o d . a d v . c o n q u e se expresa q u e l o s c a r r u a j e s o bes t i a s 
d e c a r g a v a n s i n e l l a . Absque onere. \\ m o d . a d v . S i n o c u -
p a c i ó n ó e j e r c i c i o . Ot iose . \\ EN VACÍO. ¡ J Ú S . m o d . a d v . c o n q u e 
se e x p r e s a q u e se p u l s a l a c u e r d a s i n p i s a r l a . Lei>is p u l s a t i o v i x 
l a c t â c h o r ú â . 
V A C I S C O . m . E n l a s m i n a s d e a z o g u e , l o s f r a g m e n t o s q u e 
q u e d a n a l r o m p e r l a p i e d r a m i n e r a l , p a r a c a r g a r i o s h o r n o s , i » 
fod in i s l a p h h i m m e i o l t ' c o r i m i ¡ r a q m e n i a . 
* V A C O , ( \ \ . a d j . Se a p l i c a a l e m p i c o , d i g n i d a d ó p u e s t o q u e 
e s l á s i n p e r s o n a q u e Je ocupe . V a c i m . C I I a n t . L i b r e , e x e n t o , 
d e s e m b a r a z a d o . Vacuus.~\ 
V A C U I D A D , i . L a f a l l a d e c u e r p o e n d o n d e l e d e b i a h a b e r , ó 
l a c a l i d a d q u e c o n s t i t u y e e l v a c u o . V u a d t a s , m a n i l a s . 
+ V A d L I S T . l . m . E l l i l ó s o f o q u e d e f i e n d e q u e h a y v a c u o . 
V A C U N A , f C i e r t o g r a n o ó v i r u e l a q u e sa le á las vacas en ¡ a s 
t e t as , c u a n d o Jas o r d e i U i n s i n l ava r s e l a s m a n o s los q u e h a n l o -
c a d o e l g a b a r r o de l o s caba l lo s . L l á m a s e l a m b i e n a s í e l m a t e -
r i a l d e ( « l o s g r a n o s y e l d e ¡ o s g r a n o s d e l o s v a c u n a d o s . VÍJCCÍ-
t t m i p i n . 
V A C L I N A C i O N . f. L a a c c i ó n y efecto d e v a c u n a r 6 a p l i c a r l¡i 
v a c u n a , ¡ ' u i i í u n e c i n i immiss io . 
V A C L ' N A l t . a. C o m u n i c a r , a p l i c a r e l m a t e r i a l d e l a v a c u n a á 
a l g u n a p e r s o n a , p a r a q u e c o n t r a y e n d o c i e r t a i n d i s p o s i c i ó n , 
q u e d e p r e s e r v a d a d e l a s v i r u e l a s e p i d é m i c a s y n a t u r a l e s . J ' I I Í 
v a c c i i n m i i m j e r e r e . 
V A C U N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l g a n a d o d e vacas . V a c 
c i t i u s , bovinun. 
* V A C U O , C U A . a d j . a n t . VACANTIÍ. | | VACÍO, s i n e m p l e o , o c u -
p a c i ó n ó uso . Y a c í a i s . [ |¡ a n t . VACÍO, e n s u p r i m e r a a c e p c i ó n . ] 
i | — m . F i l . E l e s p a c i o e n l e r a n i e n l e d e s o c u p a d o ó d e s e m b a r u -
n a d o de l o d o c u e r p o , s i n e x c e p l u a r e l a i r e . 
V A D E . m . E l c a r t a p a c i o ó f u n d a d e c a r t o n e s c u b i e r t o s c o n 
b a d a n a , e n q u e l l e v a n l o s c s t u d i a n l e s y n i ñ o s d e escue la l o s pa -
pe l ea q u e e s c r i b e n e n e l i a . C k a r l a r i w n p o r t a b i l e . 
V A D E A B L E . a d j . q u e se a p l i c a a l r i o q u e se p u e d e v a d e a r . 
V n d o m í , qui v a d o t r a j i c i potest , \\ m e t . V e n c i b l e ó s u p e r a b l e 
c o n e l i n g e n i o , a r t e ó e l i e a c i a , c u a n d o se ol ' reco a l g u n a tíiticul-
t a d ó r e p a r o . S u p e r a b í l i s . 
* V A 1 Í F . A R . a. P a s a r e l r i o d e u n a p a r t e íi o t r a p o r e l s u e l o 
m a s s o m e r o y l i r n i e d e s u m a d r e . F t u m e n p e r v a d u m t r a m i r e . 
II m e í . V e n a r a l g u n a g r a v e d i f i e u l l a d . S u p e r a r e . \\ [ m e t ] T a n -
t e a r ó i n q u i r i r e l á n i m o d e a l g u n o , í> c o m p r e n d e r y p e r c i h i r 
a l g u n a s e n t e n c i a ú o f r a cosa d i l i i ' u l t o s a ú o s c u r a . T e n t a r e , ex~ 
p l o r a r e . (| r . Q n e l . ] M a n e j a r s e , p o r l a r s o , c o n d u c i r s e . S e s e (te-
r e r é . 
* V A D E M É C U M . m . VADÜ. [ H m e t . KSTBDIANTE. ] 
f V A D E R E T R O , e x p r . l a t i n a q u e v a l e q u i t a a l l á , y es la f u e r -
za l i c n e e n c a s t e l l a n o . So usa l a m b i e n c o m o s u s t a n t i v o i n a * . 
c u ¡ ¡ n o . 
V A D E R A , f. VADO. T ó m a s e r e g u l a r m e n t e p o r a q u e l p o r d o n -
d e pa san c a r r u a j e s , q u e es m a s a n c h o . V a d u m , e i i à m r h e d ñ 
t r a j i c i e n d u m . 
* T V A D Ü . m . E l p a r a j e s o m e r o , firme y d e p o c a p r o f u n d i -
d a d , p o r d o n d e se p u e d e pasa r e l r i o d e u n a p a r t e á o t r a s i n 
b a r c a . V a d u m . | | m e l . E x p e d i e n t e , c u r s o , r e m e d i o ó a l i v i o e n 
l a s cosas q u e o c u r r e n ; y a s í se d i c e : d a r VADO á u n n e g o c i o ; n o 
h a l l a r VADO, I l c i g e r e m l a e modus, r a t i o , CU ¡ l a r . FONDUADIÍÍIO."] 
II N I A I . VADO K i Á I,A PUKNTK. e x p r . c o n q u e se d a á e n t e n d e r 
q u e a l g u n a d e p e n d e n c i a ó n e g o c i o e s t á su spenso y s i n hace r se 
d i l i g e n c i a s p a r a finalizarle. Anceps , i l a b i a res m a n e i . | | T E S T A » 
KÍ. VAOO. f r . V e r s i e s t á m u y h o n d o . Vnr f i ím t e n t a r e . ] | — — f r 
m e l . I n l e n l a r a l g ú n n e g o c i o c o n p r e c í u i c i o n y a d v e r t e n c i a p a -
r a e x a m i n a r s u f a c i l i d a d ó d ü l c u l t a d e n 1» c o n s e c u c i ó n . N e a o -
t i m n tentare , e x p l o r a r e . 
V A D O S O , S A . a d j . q u e se a p l i c a a l p a r a j e de m a r , r i o ó l a g o 
q u e t i u n o v a d o s ó s u e l o s s o m e r o s , y p o r eso p e l i g r o é o p a r a l a 
n a v e g a c i ó n . V a d o s u s . 
V A F E . n i . p . A n d . G o l p e a t r e v i d o . Ictn-i a u d a z . 
Y A F O . m . a n t . VAHO, ¡i a n t . S o p l o ó a l i e n t o fue r t e . 
V A F O S O , SA. a d j . a n t . VAPOUOSO. 
Y A U A I i U K Ü O , D A . a d j . H o l g a z á n ú o c i o s o , q u e a n d a d e u n 
l u g a r en o t r o s i n t e n e r d e l e r m i n a d o d o m i c i l i o , ¿ s i n o f i c i o n i 
h e n e ü c i o . VayaOutn lns . 
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V A G A M E N T E , a d v . i n . S i n d e t e r m i n a c i ó n a a l g u n a cosa. 
v a g i . 
V A G A M U N D E A R , n . f a m . A n d a r v a g a b u n d o ú o c i o s o . V a g a -
r i tic! v a ç a m v i t i tm a{/e>e. 
V A G A M U N D O , D A . a d j . VAGAHUNDO. 
V A G A N C I A , f. L u a c c i ó n d e v a g a r ó e s t a r s i n o f i c io n i o c u p a -
c i ó n . V a g a t i o . 
* V A G A N T E , p . a. [ d e VAGAR.] LO q u e vaga ó a n d a sue l to y 
l i b r e . V a g n n s v e t v a g u s . \\ a n t . VACANTE. 
* V A G A R , n . A n d a r p o r v a r i a s p a r t e s s i n d e l e r m i n a c i o n á s i -
l i o ó l u g a r , ó s i n e spec ia l d e t e n c i ó n e n n i n g u n a p a r t e . Vaqt i r i . 
II A n d a r p o r a l g ú n s i t i o d e s p o b l a d o , s i n h a l l a r c a m i n o ó l ó que 
se busca . V a t j a r i . j] A n d a r o c i o s o s i n o f i c i o n i b c n d l c i o . V a g a r i , 
v a c a r e - , o t i o r i . |] A n d a r l i b r e y s u e l l . i a l g u n a cosa, ó s i n el u r -
d e n y d i s p o s i c i ó n q u e r e g u l a n n e i U e d e b í a I cne r . Vaqui i , \\ T e -
n e r [ S o b r a r e l ] l i o m p o y l u g a r s u f i c i e n t e ó necesa i io p a r a hacer 
a l g u n a cosa. V a c a r e . | | m e t . D i s c u r r i r e n v a r i e d a d d e especies 
s i n p a r a r e l p e n s a m i c u t o en n i n g u n a . Mentem v a g a r i . Q ¡j ant 
I r d e s p a c i o , a n d a r p a u s a d o . H a n t . VACAR, q u e d a r v a c i i n l c . |t 
a n t . De tene r se , p a r a r s e . ] | | m . E l t i e m p o d e s e m b a r a z a d o y ¡ i b n -
p a r a h a c e r a l g u n a c o s a ; y a s í se d i c e r n o t e n ^ o t a n t o VAGAR Ú 
ese VAGAR. T e m p u s v a c u u m . | | E s p a c i o , l e n l i l u d , p a u s a 6 sosie-
g o . U s á b a s e m u c h o e n l o a n t i g u o . Lent i tudo . \\ ANDAR Ó ESTAR 
OK VAGAR, f r . N o t e n e r q u i ! h a c e r , ó e s t a r oc ioso . V a c a r e o l i n -
r i . |1I>E VAGAR, m o d . a d v . a n t . D e s p a c i o , I c n l a m e n l c . 
* V A G A R O S A M E N T E , a d v . i l l . VACANRO. V o g è . f | | a n t . I W Í » 
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* V A G A R O S O , S A . a d j . P o é t . VAGANTE. | | an t . T a r d o , p e r e z o -
so ó p a u s a d o . Usase e n l a p o e s í a . Q |¡ a n t . H u e c o , h i n c h a d o . ] 
V A G I D O , m . E l g e m i d o ó l l a n t o d e l n i ñ o . Vagi tus . 
V A G I N A , f. Á n a t . E l c o n d u c t o q u e se e x t i e n d e en las h e m -
b r a s desde e l p ú b i s h a s t a i a m a t r i z . V a g i n a . 
f V A G I N A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a v a g i n a . 
V A G O , G A . a d j . L o q u e a n d a d e u n a p a r l e á o t r a s i n de te -
n e r s e e n n i n g ú n l u g a r . V u g u s . \\ E l h o m h i e s i n o l i c i o y m a l e n -
I r e l e n i d o . Se u s a l a m b i e n c o m o s u s t a n t i v o . V n g a b w u l u s . \\ Si: 
a p l i c a ií las cosas q u e n o t i e n e n o b j e l o 6 l i n d e l e r m i n a d o , sim> 
g e n e r a l y l i b r e e n l a e l e c c i ó n ó a p l i c a c i ó n . Vagus. \\ I n d e c i s o , 
i n d e t e r m i n a d o . | | P h i f . V a p o r o s o , l i g e r o , i i i d e l i i i i d o . Yugas - \\ 
a n l . VACO, v a c a n t e . II ~ m . p . A r . E r i a l ó so la r v a c í o , i n a d t u i 
a g e r . \\ KN VAGO, m o d - a d v . S i n firmeza n i c o n s i s í e n c i a ó con 
r i e s g o d e c a e r s e , ó s i n a p o y o e n q u e e s t r i b a r y m a n t e n e r s e . J H -
fírmiier, s it ie f u l c r o . \\ m o d . a d v . S i n e l sugeto ú o b j e l o a 
q u e se d i r i g e l a a c c i ó n : y a s í se d i c e ; g o l p e en VAGO, i n c á s s i ' n u . 
II m o d . a d v . m e l . E n v a n o , ó s i n e l l o g r o de a l g ú n f i n ó h í -
l e n l o q u e se d e s e a b a , ó e n g a ñ á n d o s e e n l o q u e se j u z g a b a , ¡ n -
c a s s i m , in v a n m n . 
V A G U E A C I O N , f. I n q u i e t u d ó i n c o n s l a n c i a de l a i m a g i n a -
c i ó n . S i e n i i s v a g a t i o . 
V A G U E A N T E , p . a. de YAGOKAK. 
í V A G U E A U . n . VACAR. 
V A G U E D A D , f . I n d e t e r m i n a c i ó n , v a r i e d a d ó i n c o n s l a n c i a . 
P e r p l e x i t a s , i n c o n s t n u t i a . 
t V A G U E D O . m . a n t . VAHÍDO. 
* V A G U I D O , D A . a d j . T u r b a d o ó l o q u e padece v a g u i d o s . 
V e r t i g i n o s u s . | | — m . VAHÍDO. C!) i n e t . PIÍLIGRO. H Mar . HURA-
CÁN.] 
V A G U Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VAGO. V a l d k vagas . 
V A I I A N E R O , R A . u d j . p . Mure . O c i o s o , I r u j a m a n 0 p í c u r o . 
Vagus, i n e r s . 
V A H A R , n . Y A I I E A U . 
V A H A R A D A , f . L a a c c i ó n y e f e c t o d e a r r o j a r 0 echar e l v a h o , 
a l í e n l o ó r e s p i r a c i ó n . E x l i a t a t i o , h a ü t ñ s emissio. 
V A H A R E R A , f. E n f e r m e d a d q u e d a á l o s n i ñ o s en las e x t r e -
m i d a d e s d e l a b o c a , y q u e p r o c e d e r e g u l a r m e n t e de c a l o r . P u s -
fitlae in o r e i n f a n t i i m e m m p e n t e s . \\ p . E x i r . E l m e l o n que n o 
e s l á s a z o n a d o , y se l l a m a a s í , p o r q u e suele oca s iona r l a enfer-
m e d a d d e l a b o c a l 'epo i m i n a t u r i t s . 
V A H A R I N A , f . f a m . E l v a h o ó v a p o r ó n i e b l a . Vapor . 
V A J I E A I t . n , E c h a r de s í v a h o ó v a p o r . E x h a l a r e , v a p o r a r e . 
V A H I D O , m . D e s v a n e c i m í e n l o , t u r b a c i ó n de l s c n l i d o p o r a l -
g ú n a c c i d e n l e - V e r t i g o . 
V A H O . m . E ¡ v a p o r s u t i l y t e n u e q u e se eleva y sale de a l g u -
n a cosa h ú m e d a y e a l i e n l e . V a p o r , e x l i a l a t i o , l ia l i tus , 
V A I D A , a d j . f . A r q , q u e se a p l i c a ÍL l a b ó v e d a f o r m a d a de u n 
h e m i s f e r i o c o r t a d o p o r c u a t r o p l a n o s ve r t i ca l e s , cada dos de 
e l lo s p a r a l e l o s e n t r e KÍ. C a m e r a t i o p e r i s g e m s . 
t V A I L Í A . f. a n t V a l í a , v a l i m i e n t o . 
* V A I N A , f. L a f u n d a d e c u e r o ú o t r a m a l c r í a en q u e se e n -
c i e r r a n y g u a r d a n a l g u n a s a r m a s , c o m o espadas, p u ñ a l e s etc. , 
6 i n s t r u m e n t o s d e h i e r r o ú o t r o m e t a l , c o m o t i je ras , p u n z o n e s 
etc. V a g i n a . ¡| L a c o r t e z a l i e r n a y l a r g a en u n o r s l á n ence r radas 
a l g u n a s s i m i e n t e s , c o m o las d e c o l , d e m o s t a z a ele. S i í i q a a . [ f | 
f a m . CÓITO. II m e t , f a m . CHASCO. | | m e t . f a m n e v n i j i E N n A . | | ¡ l a i . 
D o b l a d i l l o m u i a n c h o q u e se h a c e à l a s velas en sus o r i l l a s , p a -
r a r e f o r z a r l a s y s u j e t a r en e l l a s l a s r e l i n g a s . ] |} — ABIERTA. L a 
q u o t e n í a n las e s p a d a s l a r g a s ; p u e s p a r a q u e se p u d i e s e n des-
e n v a i n a r f á c i l m e n t e , s o l o e s t a b a c e r r a d a en el ú l t i m o t e r c i o 
h a c i a l a c o n t e r a . E i i s i s v a g i n a i n f e r i ú s ta i i t í i in occ lnsa . ¡| ustt 
CON VAINA Y TODO. f r . A d e m a s d e l s e n t i d o r e c i o , l o c u a l es ; ¡ c -
e i o n a f r e n t o s a , m e l a l O r i c a m c n l e v a l e r e p r e n d e r Ò c a s t i g a r á a l -
V A L 
g i m o p e s a d a m e n t e ó c o n f o i i o r i g o r , 6 i n j u r i a r l e d e p a l a b r a . 
Á s p e r e c a s t i g a r e . 1] so VAISA DE o n o CI-'CIHLI.O OH PLOMO, rnf . 
q u e ensena q u e n o se p u e d e fiar c u a p a r i e n c i a s y a d o r n o s , p o r -
q u e m u c f i a a v rees sue len e n c u b r i r eosas m u y d e s p r e c i a b l e s . 
t 'ront i n i t t i a ( ¡ d e s . 
V A I N A Z A S m . f a m . L a p e r s o n a i l o j a , d e s c u i i l a d ü ó d e s v a í d a . 
Jlomo la t t i ju idns , i n e r s . 
T A I N E E O . m . E l o f i c i a i q u e h a c e v a i n a s pa ra l o d o g é n e r o d e 
a r m a s . V r i g i n a r u m n r i i f e x . 
* Y A I K I C A , 1 ,LA. f. d . de VAINA. ¡I E n l r e c o s t u r e r a s , e l i n c -
l u i d o y s u f i ! d c s l i i h i d o q u e se h a r e á la o r i l l a j u n i o á l o s d o b l a -
d i l l o s . P h n j d i o i i í i oper is yentif . | | F r u t o d e l u d i a s , especie (le 
a l g i l í r o b a t i e M i m i s m o c o l o r y f o r m a , a u n q u e m a s a r m o s i a . E s 
s u m a m e n t e o l o r o s a , p o r l o q u o se sue len s e r v i r d e e l l a c o m o 
d e í n g r e d i e n l c p a r a e l e h o c o l a l r ; y t a m i i i e n se l l a m a as i el ar-
b u s t o q u e l a p r o d u c e . S i l i q i t a i n d i c a o d o r í f e r a . | | C V A I N I M . A . ] 
KJan la p a r á s i t a d e a m b a s I n d i a s , q u e l l eva u n f r u t o l a r g o á 
m a n e r a d e v a i n a , n e g r o y d e m u v s u b i d o o l o r v s a b o r a r o n i á l í -
i-o, q u e sue le ( ¡ l i s i a r s e e n el c h o c o l a t e , p a r í i c í i i a r m e n t e e n I t a -
l i i l . E p h i e m l r u m v u u i l l a . 
t V A I N I T A , f. i \ . itc V A I S \ . ¡) p . V e n . J u d i a v e n l c . 
V A I V E N . 111. l í l i n o v i m i e n l o e n c o n t r a d o de u n c u e r p o á u n 
l a d o y o t r o , fi n i ras v a d e l a n t e . F l u c i u a t i o , a n c e p s inotits. \\ 
n i e l V a r i e d a d i n s t a b l e ó i n c o n s l a n c i a de las cosas en s u d u r a -
c i ó n ó l o g r o . F l n c i u a i i o , i n c o i i s t a i t í i a . [\ E n c u e n t r o ó r i e s g o 
ijue e x p o n e k p e r d e r l o q u e se i n t e n t a , ó m a l o g r a l o q u e se d e -
sea. P e r i c l i t a í i o , d i s c r i m e n . \\ N á u t . C u e r d a d e l g a d a , á l a c u a l 
se (ta este n o i n t i r c p o r l a m e n a q u e t i ene , eslo es, p o r s u g r o -
s o r ; y a s í e s t a n t í o en p i e z a , se l l a m a VAIVÉN, y ( I r s p n e s c a m b í n 
el n o m b r e , s e g n n á l o q u e su a p l i c a . F u n i s n a u i i o t s i t à d i c t a s , 
|¡ an t , A R i K T i i . 
V A J I L L A . C E l c o n j u n t o d e vasos , laxas , p l a t o s , j a r r o s e tc . 
q u e se d e s t i n a n a l s e r v i c i o y m i u i s t m o de l a mesa . M e n s a e ap-
p a r a t u s v c l v a s a . 
* _ V A I , . m . Cen el p l . VAM.IÍS. ] VAM.K, d e q u i e n es s í n c o j i a 
D i l i õ c o p e ] . Se usa n t i i c l i o en c o m i i o s i c i o n . | | p. Mitre. A c e q u i a 
ó c a u c e cu q u e se r e c o g e n y p o r d o n d e c o r r e n las a g u a s sucias 
d i ! l a p o b l a c i ó n y o i r á s bascos idades . Inc i t e , a t j u a r n m s p u r c a -
r u m é e r i v a i i o . | j a n t . S í n c o p a [ A p ó c o p e ] d e l a v o z VAI,IÍ, 1er-
eo ra p e r s o n a de l p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o de l v e r b o VALIÍII. 
i V A L A , L A S . pres . s u b j . u n t . d e TALUR. VALGA, CAS. 
f V A L A D A R . m . an t . VALLADO. 
V A L A R , a d j . L o q u e p e r l e n e c e a l v a l l a d o , m u r o ó ce rca . Y a l -
l a r i s . 
+ V A L C A V E R A . f. a n l . L i n a j e , descendenc ia . 
t V A L D O S A . f. a n t . BALDOSA , i n s t r u m e n t o m ú s i c o . 
* V A L E . C m O Voz l a t i n a usada en c a s t e l l a n o p a r a d e s p e d i r s e 
e n e s t i l o c o r t e s a n o y f a m i l i a r , y s i g n i f i c a : Dios l e Aé s a l u d . H E I 
p a p e l ó s e g u r o q u e se hace á f a v o r d e o t r o , o b l i g á n d o s e á p a -
y a r l e u n a c a n t i d a d de d i n e r o . C a n t í o c h i r o t j r a p h i p r o p e c m i / l 
s o l e e n d â . \\ E l p a p e l ó firma d e l m a e s t r o de los n i ñ o s d e escue-
l a , n o r e l q u e fes ofrece p e r d o n a r a l g u n a c u l p a p r e s c u l á n d o l c . 
L u a i m a r j i s t r i c h i r o t j r a p h u m ü e l i e l i v r n i a t » p o l l í c e i i s - \ \ E n a l -
g u n o s j i i e g o s d r e n v i t e de n a i p r s , l a t a l l a s e n c i l l a u n e se e n v i d a 
e n p r i m e r a s c a r i a s . P r i m a s p o j w i o in q i ü l m s d u m c l m i t a n i m in-
d i s . (I — REAL. E l pape! q u e e s l á a u t o r i z a d o p o r e l K o b i e r n o p a -
r a r e p r e s e n t a r c i e r t a c a n t i d a d d e d i n e r o , y q u e r e d i t ú a u n t a n -
t o p o r c i e n t o á f a v o r de l q u e l e I b ' n e . Syngraphct p e c u n i a e lo -
c u m t e n c a s . | | RI. POSTKRIIO 6 ÚLTIMO VALÜ. l i t t r a n c e d e l a 
m u e r t e , c o m o q u e i s la ú l l i i n a d e s p e d i d a ; y p o r e x t e n s i o n se 
d i c e d e o i r á s cosas c u a n d o se a c a b a n . S n p r e m a m v a l e . | | RRCO-
GEtt UN VAI.K. fr . Paga r ó sa t i s face r l o que p o r é l se debe . S y n -
y r a p h u m v e l ñ a m e n so l i i t ione fact f i r e c i p e r e . 
V A L E D E R O , R A . a d j . L o q u e debe v a l e r , ser f i r m e y s u b s i s -
t e n t e . V a t i d u s , firmus. ]\ a n t . V a l e d o r , p r o t e c t o r . Se sisa t a m b i é n 
c o m o s u s t a n t i v o . 
V A L E D O R . R A . m . y f. E l q u e f i n o r e c e , a m p a r a ó de f i ende . 
P a t t o m t s , de fensor . 
•j- V A L E N C I A N A , f. a n t . A r r o g a n c i a , j a c l a i i r i a . 
* V A L E N C I A N O , N A . ad j . E l n a l u r a l de V a l e n c i a , y l o p e r t e -
n e c i e n t e á es ta c i u d a d y r e m o , [ a h o r a p r o v i n c i a } . Se usa t a m -
b i é n c o m o s u s t a n t i v o . Valent in i t s . 
t V A L E N T A C H O , a d j . m . p o c o us. VALENTÓN. 
1" V A L E N T Í A , f. Es fue rzo , a l i e n t o ó v i g o r , f o r i i ( « d o , v i r t u s . 
It E l h e c h o 6 h a z a i i a h e r o i c a c j e c u l u d a con v a l o r , f a c i n u s eejrc-
t l ium. \\ L a a c c i ó n e s l ' o r i ada y v i « o v o s a que pau ' ce e x c e d e r &, las 
í i i e r i a s n a t u r a l e s . Actus u l t r ü v i res . | | L a e x p r e s i ó n a r r o g a n t e i> 
j a c t a n c i a d e las acc iones de v a l o r y esfuerzo, i ' o r i i t u d i n i s j a c -
t u n i i a . II L a f a n t a s í a ó v i v e z a d e la i m a g i n a c i ó n c o n q u e se d i s -
c u r r e g a l l a r d a m e n t e y c o n n o v e d a d en a l g u n a m a t e r i a . I n g e n i i 
v i g o r . j | p i n t . L a s i n g u l a r v i v e z a , p r o p i e d a d y a c i e r t o en l a se-
m e j a n z a d e l a s cosas q u e se p i n t a n . V i v i d a n a t u r a e a c m n l a t i o . 
¡| a n t . E n M a d r i d , et s i t i o p ú b l i c o d o n d e v e n d e n zapa tos v i e jo s , 
a d e m a d o s y c o m p u e s t o s . C e r d o n i i n i s n t o r u m foruni . [{ eiSAR DU 
VAi.itNTÍA. f r . A n d a r con a r r o g a n c i a y c o n a f e c i a c i o n d e f o r t a -
l e z a . A r r o g a n t e r incedere . 
f V A L E N T Í S I M A M E N T E , a d v . m . sup . d e YALIKNTEMKNTK. 
F o r t i s s h n è , v a l i d i s s i m è . 
* V A L E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e YALIENTIÍ. F o n i s s i m i s , 
v a l i d i s s i m u s . | | [ . i n t . ] M u y p e r f e c t o ó c o n s u m a d o e n a l g u n a r l e 
ó d e u e i a . P r a e s t a n t i s s i m u s . 
f V A L E N T O N A , f. VALENTONADA. 
y A L í m 
1 V A L E N ' i ' O N , N A . a d j . K l a r r o b a n Je ó qUo se j a e l a de guapo 
ó v a l i c n l c . I ' ropr iae v i r t u l i s p r r . c d i c a í o r , f e r o c i u m p r a e se ¡ e -
le ' is . 
V A L E N T O N A D A , f- J a c t a n c i a de ! p r o p i o v a l o r ó e x p r e s i ó n 
a r r o g a t i l e d e é l . ¡ ' r o p r i u e v i r t u l i s j a e t n m i a . 
V A L E N T O N A Z O , / A . a d j . a u m . de VALENTOS. 
V A L E N T O N C Í I . L O , L I . A . a d j . d . de VALBNTON. 
V A L E N Z A . f. a n l . V a l i m i e n t o , f a v o r , p c o l e c c i ó n . 
V A L E O . m . R u e d o ó e s t e r a r e d o n d a p a r a r e c o g e r l a b a s u r a 
v o t r o s usos . S t o r e d o r i / i c i d a r i s . | | l i i i e d o ó f e l p u d o . S i o r e a p i~ 
'losa. 
* V A L E R , [ m . a n l . POOUB. ^1) n . A n i p a m r , p r o l c ^ i - r ó p a t r o -
c i n a r á a l g u n o . P r o t e g e r é , t u e n . |] l l e i ü l u a r , f r u r l i l l e a r o r e n -
d i r . [ E s m a s usado c o m o n e u t r o . ] I t í d i r e , r e d i i u m a ¡ f e r r é . \\ 
KQUivAi .KR. ti M o n t a r , s u m a r 6 i m p o r l a r l i a l d a n d o ue los n ú -
m e r o s y las cuentas , [ f u e s l e sentido es m a s b ien verbo n e u -
t r o . ] V a l e r e , suminam e f í i c c r e . \\ Teue i ' p r e c i o a l g u n a cosn p a r a 
las c o m p r a s y v e n i a s P r o e t i o a c s t u n u r i . \[ n . Ser de. n a t u r a l e z a 
ti t u n e r a l g u n a c a l i d a d q u e i n e i c z e a a p r e c i o y e s t i m a c i ó n . Vale-
re. \\ T e n e r p o d e r , u u t o n d i u l d f ue rza . Va lere . \\ l l ; i l i l : i i t d o d e las 
m o n e d a s , s i g n i f i c a n i | i n \ a i e i ' u n a s ¡i o t r a s e n n ú n t e v o d e d e l e r -
m i n a d a e s l i n i a c i o n AZtptivtilere. j] f . u r r e r ó pa sa r l a s m o n e d a s , 
l ' u ' c r e . | i Ser u n a cosa de i m p u r f a n e i a (> u t i l i d a d p a r a la eonsc-
e u c i o n ó e l l o g r o de o l í a . V a l e r e , p i o i l c s s c . \\ P r e v a l e c e r u n a 
cosa en o p o s i c i ó n de o t r a . P r a e v a l c r e . |¡ Ser ó s e r v i r (le defensa 
(i a m p a r o a l g u n a cosa. Praes i c l i o esse. \\ T e n e r l a f u e r z a ó v a l o r 
q u e se, r e q u i e r e pa ra l a s u b s i s l e u c i a ó firmeza d u a l g ú n Rfeclo. 
Valere . ¡| J u n t o c o n l a p a r t í c u l a r o n , s i ^ n i l l c a i n c l u i r en s í e q t i i -
\ a l e n l e n i e n l e las c a l i d a d e s d e o l r a cosa ; y a s í se d i c e : eEla r a -
z ó n VALE p o r m u c h a s . I n s t à r esse , a c q u i v a l e r e . \\ T e n e r fne rza , 
a c l i v i d í i d ó e f icac ia en lo f í s i c o y m o r a l . V a l e r e . | | n i e l . T e n e r 
c a b i d a , a c e p t a c i ó n ó a u t o r i d a d c o n a l g u n o . V a l e r e g r a t i â apud. 
a l iquetn . | | r . Usar de a l g u n a cosa en t i e m p o y o c a s i ó n , 6 s e r v i r -
se u t i l m e n U t de e l l a . U l i . \\ U e e u r r í r a l f a v o r ó i n l e r j i o s i e i o n de 
o i r o p a r a a l g ú n i u l e n t o . A d a l i q n c m cnnfnrjere , cjies p r e s i d i o 
u l i . II LO QÍIB í i u c n o VAI.H MUCHO CÜKSTA. c x p i ' . c o n q u e se a l i -
sa q u e n o d e b e r e p a r a r s e e n el I r a b a j o ò en el cos te d e las cosas, 
c u a n d o es m u y l i l i ! y p r o v e c h o s o su l o g r o , ó s o n d i a n a s d e es-
l i m a c i o n . iHf í i c i l i a ipiae p u l c l u a . (IMAS VALE T í r i n i i o r n SUN-
CA. CJtpr. f a m . con ( ¡ u e se s i g n i f i c a , q u e n o debe d e s a n i m a r p a -
r a e m p r e n d e r a l g u n a cosa e l h a b e r e m p e z a d o t a r d e á e j n c t i f a r -
l a , p u e s l a b u e n a d i l i g e n c i a p u e d e r e s a r c i r e l a t r a s o de l a l a r -
d a n z a . S a l c i to »i s a i b e n È . \\ MAS VAMHUA. l o e i r ô n . p a r a e x -
p r e s a r l a e x t r á ñ e l a ú d i s o n a n c i a ' ¡ u e iu ice l o q u e so p r o p o n e , 
c o m o o p u e s t o á l o q u e se i n l e n l a b a . IÍÍ l i e r c l e r e s t a i . \\ MESO* 
VAI.KR. U s a d o c o m o s i i s l a n l i v o se l o m a p o r la p ú r d i d a de ! p r i -
v i l e g i o d e n o b l e z a ú o t r o f u e r o , 6 d e s e s l i i n a c i o n d e l i p ' a d o q u e 
se m e r e c i a ; e n la c u a l se i n e u r r e p o r a l g u n a a c c i ó n i n d i g n a 6 
i n f a m e . Dfeese f recuen te m e n l e , caso d e HII¡KOR [MÍÍNOS] VAI.RR. 
I n f a m i a , i g n o m i n i a . II — — n i e l . D c s e s l i n i a c i o n ó d e s p r e c i o en 
c u a l q u i e r l í n e a . Se usa r e g u l a r n i e n l e d i c i e n d o : es e o s « de SIÍÍSOS 
v A L r n . Contempui . t , de.tpectus. \\ s o i 'onnRSR V A I . H B . f r . H a l l a r -
se a l g u n o e n e s ludo d e n o p o d f r r c m e d i A i ' e l ( U i i m ( \w. \v. M\W.-
naza , ó e v i t a r a l ü t i n a a c c i ó n . Y tribus d c / i c e r e , t l e s i i l i t i . \ [ — ~ 
CON ALGUNO, f r . N o p o d e r l e r e d u c i r á su i n t e n t o ô á l o q u e d e -
be e j e c u t a r . A l i cu j i i s ( in innim ¡ í c e t e l e , m o d e r a r i l i o u p a s s e . t| 
TANTO VALES CHAMO TIESES. ref . c o n ( ¡ u e se s i g n i f i c a q u e e l 
p o d e r y l a e s t i m a c i ó n e n t r e l o s h o m b r e s es á p r o p o r c i ó n d e l a 
r i í p i c z a q u e l i e n e n . E t g e n u s et v i i t t ts s ine re v i l w r a l t j â est. \\ 
VALGA i .o Qt iü VALIKIIR. l o e . q u e se « s a p a r a e x p r e s a r q u e se 
i hace a l g u n a d H i g t m ^ i í 1 c o n d e s c o n f i a n z a d e (((ie so l o g r e f r u t o 
• de e l l a . P r o s i t a n l non p r o s i t . | | VÁLGAMR DIOS! e x p r . u sada c o -
m o i n l c r j e e c i o n , para m a n i f l e s l a r con e i e r l a m o d e l a c i ó n e l d i s -
g u s t o ó s o r p r e s a (pie n o s c a n s a a l g i n i u cosa. P r o h fícus'. \\ VÁL-
GATE. C o n a l g u n o s n o m b r e s ó ve r bos se usa c o m o i n t e r j e c c i ó n 
de a d m i r a c i ó n , e x l r a f i e z a , e n f a d o ó pesa r ; y a s í se d i c e : - v i t -
GATR, q u e l e VALGA ele . í n t e r j e c t i o a d m i r a i i o n i s s e n d i s p l i c e n -
tute. 
V A L E R I A N A , f. V e r b a m e d i c i n a l y de j a r d i n e r í a , d e r a í z o l o -
rosa , b l a n c a , r o l l i z a , r o d e a d a de n u d o s c i r c u l a r e s v ( l e r a i c í l í a s 
l i l i r o s a s . E l t a l l o es de t r e s á c i n c o p i é * , p o r l o r e g u l a r , s e n e i l l o , 
l i n c e o , a c a n a l a d o y a l g o v e l l o s o . T u d a s las lic-jas s o n a l adas ó 
c o m p u e s t a s d e h o j u e l a s , p u n t i a g u d a s y d e n t a d a s p o r las o r i l l a s . 
Las l l o r e s f o r m a n p a n o j a , y s o n b l ancas ó e n c a r n a d a s . l ! a y va-
r i a s especies de esle g é n e r o , p e r o la m a s usada es e í í a q u e los 
h o t á n i c n s l l a m a n K i i í c r i í i i i a s i l v e s t r i s . 
V A L E R O S A M U N T E . a d v . n t . C o n \ a l o r , e s fue rzo y á n i m o , <i 
con f u e r z a y etii-aeia. i ' o r t í í i r , s t i c n u t . 
V A L E R O S I D A D , f. a n l . VALOU. 
i V A L E R O S Í S I M A M E N T E , a d v . n i . sup . d e V A LE n o s A M j ; N Ts, 
¡ • ' o r t i s s i m e . 
V A L E R O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VALEROSO. F o r t i s s m u s , 
; s t r e n u i s s i m u s . 
V A L E R O S O . S A . a d j . T u e r t e , e í i e a z y a e l i v o . F o r t i s , acer . \\ 
E s f o r z a d o , a n i m o s o y v : i l i c i i t « A I o r f i i « i i í » n i í , f o n t s , s t remats . 
II a n t . J.o que! va le ó p u e d e m u c h o . 
* V A L E T U D I N A R I O , R I A . a d j . E n f e r m i z o , d e l i c a d o , de s a l u d 
q u e b r a d a . [ K « f e ¿ i ( r f í H n r t H . í , ] a d v e r s â v a l e t u d i n e m e n s . 
* V A L Í A , f. E s t i m a c i ó n ó a p r e c i o d e a l g u n a cosa . / E s t i m a t i o , 
p r c t i t m . 11 V a l i m i e n t o , p r i v a n z a . G r a t i a . | | F a c c i ó n , p a r c i a l i -
d a d . P a r s . II a n l . E l p r e c i o , e s l i m a c i o n ó v a l o r de u n a cosa. ¿ ¡i 
a n t H O N R A . ] II Á LAS VALÍAS, m o d . a d v . A l m a y o r i i n v l o d e ios 
f r u t o s , e spec ia ) m e n l e (le l o s g r a n o s , P r e i i o a n « i u m x i m v . 
V A L 
t V A L I A L O , D A . a d j . a i i l . E l ( jue ea p e r s o n a de v a l í a ó i m -
p o r t a n c i a . 
V A L I D A C I O N , f. F i r m e a a , f u e r z a , s e g n r i d a d ó s u b s i s t e n c i a 
d e a l g ú n ac to . V a l i d i í a s , f i r m i l a s . 
V A L I D A D , f. a n t . V A L i n A C i O N . 
V Á L I D A M E N T E , a d v . i n . L e g í t i m a m e n t e , c o n f i r m e z a , e s t a -
b i l i d a d ú v a l o r . V a l i d e , 
V A L I D A S , a. D a r f u e r z a 6 f í r m c i a 6 h a c e r v á l i d a , a l g u n a c o -
sa. J t a r u m { a c e r e . 
•i Y A L J D E R O , R A . a d j . a n t . •VALEDHUO. 
V A L I D E Z , f. L a f i r m e z a l ega l de a l g ú n a c t o , i n s l r u m e n l o ó 
c o n t r a t o . 
t V A L I D Í S I M A S ! E N T E . a d v . m . s u p . d e VÍLIDASIIÍNTR. Y a l i -
d i s s i m h . 
V A L I D Í S I M O , M A . a d j . s u p . d c v í r . i o o . V a l i d i s s b n u s . 
V Á L I D O , D A . a d j . F i r m e , g u l i s i s l e n l e , y q u e v a l e ó debe v a l e r . 
V a l i d u s , fir n i u s . \\ U e c i l i i d o , c r e í d o , a p r n c i a d o 6 e s t i m a d o g e n e -
r a l m e n l e . V u l g o e r e d i i u m , r e c e p i u n i . \\ K o b u s l o , f u e r t e í) e s f o r -
z a d o . V a l i d u s , f o r t i s . 
* V A L I D O , m . E l q u e l i e n e e l p r i m e r l u g a r en la. g r a c i a d e 
a l g ú n m o n a r c a ó e n l a e s t i m a c i ó n d e c u a l q u i e r p a r t i c u l a r . G r a -
l i á v a l e n s a p n d p r i n c i p e m . [ H a n t . PRIMKR MINISTRO. ¡| — i > \ . 
a d j . E l q u e se v a l e d e a l g u n a cosa ó a p r o v e c h a a l g u n a c i r c u n s -
t a n c i a que le es f a v o r a b l e , t ' i d e n s , n t e n s . l 
f V A L I E N T , m . a n t . V a l o r , p r e c i o . | | — USA V U K Ô USA M E A -
JA, l o e . u n í . Un b l e d o , d o s a r d i t e s , c u a n t o m o n t a u n a pa j a . 
* V A L I E N T E , p . a. a n t . f d o VALER J L o q u e va le . I) a d j . F n e r -
lo, y r o b u s l o en s u l í n e a . Hob i i s t t i s . \\ E s f o r z a d o , ; i r i i n i o s o y d e 
v a l o r , l ' o n i s , m a g n a n i m u s , s i r e n u m . | | E f i c a z y a r l i v o en s u l i -
nea , í í s i e u ó m o r a l . A t a c e r , |] E t c c l e n l c , p r i m o r o s o ó e s p e c i a l 
e n s u l i n c a , l ' - x i m i t i s , p r a e s w m . \\ G i ' a n d c , e x c e s i v o ; y a s í se 
d i c e : hace u n V A L I F > T I ; f r i o . I n g e n s . |j V a l e n t ó n , b a l a d r o n . £ | | 
a n t . SANO, el q u e g o z a s a l u d . ] U i.os VALIRNTKS y VL BUEN VISO 
DURAN r o c o , ó su ACABAN vuusTO. c x p r . c o n q u e se a d v i e r t e á 
l o s q u e se j a c t a n d e v a l i e n t e s , q u e e s t á n m u y expues fos a l r i e s -
g o , p o r las f recuen tes oca s iones en q u e s u d ó n p o n e r s e . Q i ú 
a m a i p e r i a i t u m , i n i t l o g e n t i l . 
V A L I E N T E M E N T E , a d v . m . Con f u e r z a , a c l i v i d a d 6 e f i c a c i a . 
F o r t i l e r , v a l i d é , v i r i l i t e r . |] E s f o r z a d a y a n i m o s a m e n t í ? . S t r e -
IIJÍÉ. ' I ] Con d e m a s í a 6 exceso . iV imi iVm, a b u n d é . | | C o n p r o p i e -
d a d , p r i m o r ó s i n g u l a r i d a d , ó c o n a r r o j o y a n i m o s i d a d e n e l 
d i s c u r s o ó d a r t o . A p p r í m è , a n i m o s è . 
* V A L I M I E N T O , m . E l a c l o de v a l e r a l g u n a cosa ó d e v a l e r -
se d e e l l a . í t e i u i i l i l a s , u s m . \\ u n í . E l s e r v i c i o q u e el r e y m a n -
d a l e h a g a n [ e l r e y m a n d a b a l e h i c i e s e n ] sus s u b d i t o s d e a l g u -
n a p a r t e d e sus b i e n e s <i r e n t a s p a r a a l g u n a u r g e n c i a p o r l i e m -
p o d e t e r m i n a d o . T r i b u i i g e n u s . | ] I V i v ' a n z a 6 a c r p l u c i o n p a r t i -
c u l a r q u e u n a p e r s o n a t i e n e c o n o l r a , e s p c c i a l m e n l e s i es p r í n -
c i p e 6 s u p e r i o r . G r a t i a , f a v o r . \\ A m p a r o , f a v o r , p r o t e c c i ó n ó 
d e f e n s a . P r o i e c t i o , 
* V A L I O S O , S A . a d j . a n t . L o q u e v a l e m u c h o ó t i e n e m u c h a 
e s t i m a c i ó n o p o d e r . [ T o d a v í a se usa e n a l g u n a s pa r l e s d e A m é -
r i c a p o r c u a n t i o s o , d e g r a n v a l o r . ] | | a n t . E l a d i n e r a d o , r i c o 6 
q u e t e n i a Ctiene") c a u d a l . L o a i p l e s . £ H SER VALIOSO EN T A L CAN-
T I D A O . f r . a n t . V T i l e r t a t c a n t i d a d , e s t a r v a l u a d o ó e s l i m a d o e n 
l a l s u m a ] 
t V A L 1 I U . pera . a n t . d e VAI-BR. VALIIÍIIA. 
* V A L 1 Z A . f. N á n t . S e ñ a l q u e se p o n e c o n l a n c h a s , c a n o a s ó 
b o y a s en l a en I r a d a d e l o s ( i i t i ' i ' l o s , p a r a q u e l o s n a v i o s e n t r e n 
s i n t o c a r e n a i g n n b a j í o . C H o y se d a a d e m a s os le n o m b r e á t o -
d a s e ñ a ! n o t a b l e q u e e n s e ñ a l a e n t r a d a d e u n p u e r l o , ¿ s i r v e 
p a r a m a r c a r u n p e l i g r o d e l a n a v e g a c i ó n . ] S c o p t i l i i n d e x i n 
p o r t u Lve t m a r Q . 
t V A L I Z A J E . m . E l d e r e c h o q u e e n a l g u n o s p u e r t o s p a g a n 
las e m b a r c a c i o n e s p a r a m a n l e n e r las v a l i z a s e s t a b l e c i d a s , 
t V A L O . pe r s . a n t . d e T A L B R . VALGO. 
V A L O N , N A . a d j . E l n a t u r a l de v a r i o s p u e b l o s d e l o s P a í s e s 
ba jos , q u e h a b l a n u n l e n g u a j e p a r t i c u l a r , q u e se d i c e s e r e l a n -
t i g u o g e r m á n i c o ; y l o p e r t e n e c i e n t e á e l l o s . Se usa t a m b i é n c o -
m o s u s t a n t i v o , l i e t g a . 
V A L O N A , f. A d o r n o q u e se p o n o a l c u e l l o , p o r l o r e g u l a r 
u n i d o a l c a b e z ó n d e l a c a m i s a , el c u a l c o n s i s t e en u n a l i r a d e 
l i e n z o t i n o q u e cae s o b r e l a espalda , h o m b r o s y p e d i o . S u p p a -
r u s e o l i o a p p o s i í u s . |¡ A LA VALONA, m o d . a d v . S e g ú n d u s o y 
e s t i l o de los va lones . B e l g a n m m o r e . 
* V A L O N l ' A C A , [ T A ] , í . d . d e VALORA. 
i V A L O N E A R S E , r . p . ¡Héj. I n e l i n a r s e e l q u e e s t á i c a b a l l o , 
a r i a n z a n i t o s e de l a s i l l a c o n l a p i e r n a i z q u i e r d a , p a r a a g a r r a r 
l a c o l a de l t o r o , ó c o g e r a l g u n a cosa d e l s u d o . 
V A L O N E S , m . p l . Z a r a g ü e l l e s 6 g r e g i i e s c o s a l uso d e l o s v a -
l o n e s q u e k>s i n t r o d u j e r o n e n E s p a ñ a . B r a c e a e . 
T V A L O N I C A . f. d . d e VALONA. 
t V A I . O N I C I D A D . f. j o e . A b u n d a n c i a ó s o b r a de v a l o n a , e n 
e l q u e la l l e v a m u y g r a n d e . 
1 V A L O N H . L A , T A . f. d. d e VALONA. 
* V A L O R , i n . L a c a l i d a d q u e c o n s t i t u y e u n a cosa d i g n a d e 
c s t i m u c i o n 6 a p r e c i o . P r e i i u m . |] E l p r e c i o q u e se r e g u l a e o r -
r e s p o n d í e n t e ú i g u a l á l a e s t i i n a e i o n d e a l g u n a cosa, ^ . s í i m n -
t i o . (I A n i m o y a l i e n t o q u e d e s p r e c i a d m i e d o v l e m o r en l a s 
e m p r e s a s o r e s o l u c i o n e s . V i r m , f o r l i i u d o . [| S u b s i s l c n c i a y flr-
V A N 
m e z a d e a l g ú n a c t o . V a l i d l t a s , fímitas. | | F u e r z a , a c l i v i d a d , 
e f icac ia ó v i r t u d d e l a s cosas p a r a p r o d u c i r sus efectos. V i r r u j , 
v i s . II E l r é d i t o , f r u t o ó p r o d u c t o d e a l g u n a h a c i e n d a , es tado 
e m p l e o ; y a s í s e d a n r e l a c i o n e s d e VALORES, p r o v e n l ú s a e s t i -
t n a t i o . 1} L a e q u i v a l e n c i a de u n a cosa á o t r a , e s p e c i a l m e n t e h a -
b l a n d o de l a s m o n e d a s , v a l o r . • [ a n t . P r e n d a , c a l i d a d a p r e -
c i a l t l e . II a n t . M o t i v o , f u n d a m e n t o . | | — v a DINBRO, 6 CN DINE-
RO VALOR, l o e . a n t . U n a r d i t e , n a d a . ] | | CODRAR VALOR, E S P Í R I -
T U ele . f r . COYIHAH ÁNIMO. 
+ V A L O R A C I O N , f. VALPACION, q u e es m a s usado . 
V A L O R A D , a. P o n e r el p r e c i o 6 s e ñ a l a r el v a l o r de a l g u n a 
cosa c o r r e s p o n d i e n t e â su e s t i m a c i ó n , i ' r e í í i n w n s s i g n a r e . 
V A L O I t E A R . a. VALORAR. 
V A L O R Í A , f. V a l o r , e s t i m a c i ó n . Pt c í i u m . 
V A L S . m . E s p e c i e ( le b a i l e p o r u n a 6 m a s pare jas , q u e as idas 
d e los b r a z o s d a n v u e l l a s a l c o m p á s d e l t a í i i d o . E l fcaileysu 
n o m b r e s o n m o d e r n o s y d e o r i g e n a l e m á n . 
* V A L S A R , n . C n e o l . ^ B a i l a v e l v a l s . 
V A L Ú A , f. p . M u r e , VALÍA. 
V A L U A C I O N , i . E l a c t o de v a l u a r a l g u n a cosa. & s t l m a t i o . 
V A L U A R , a. T a s a r , s e ñ a l a r ó d e t e r m i n a r e l p r e c i o ó e s t i m a -
c i ó n do a l g u n a cosa . P r e i i u m a s s i g n a r e , l a x a r e . 
V A L V A , f. L a c o n c h a e n q u e se e n c i e r r a n l o s t e s t á c e o f l . 
C o í i c / i í i . 
* V A L V A S O R , m . Cant .^ H i d a l g o , i n f a n z ó n [ q u e t e n i a f e u d o 
r e c i b i d o de o t r o n o b l e s u p e r i o r ] , N o b i l i . t . 
V Á L V U L A , f. A t i a i . P e l í c u l a b t ú n i c a p u e s t a en l o s o r i f i c i o s 6 
bocas d e las v e n u s , a r t e r i a s y o t r o s vasos de l c u e r p o , q u u 
a b r i i i n d o s e y c e r r á n d o s e d a n p a s o á l o s h u m o r e s , ó l e i m p i d e n . 
II L a c o m p u e r t a q u e se p o n e á a l g u n o s i n s t r u m e n t o s h i d r á u l i -
cos ó n e u m á t i c o s p a r a los m i s m o s efec tos q u e las de l c u e r p o 
d e l a n i m a l . K a i t w / a . 
* V A L L A . í . E l v a l l a d o ó es tacada p a r a defensa . V a l i u m . \\ L a 
l í n e a ó t ú r m i n o q u e se d e s l i n a ó s e ñ a l a p a r a ce r r a r a l g ú n s i t i o , 
f o r m a d a d e esfaeas b i u c u i a s e n e l s u e l o <> de lab ias u n i d a s . 
V a l l u m . [ ¡I M a d e r a t r i a n g u l a r q u e se c o l o c a en e l suelo d e l;is 
c o c h e r a s m i l r o c o c h e y c o c h e , p a r a q u e n o I r o p i e e c n u n o s r o n 
o í r o s , a l m e t e r l o s ó s a c a r l o s . ] || ROMIMÍR £ 0 SALTAR] LA VALLA, 
f r . n i e l . E m p r e n d e r d p r i m e r o l a e j e c u c i ó n de a l g u n a cosa i l í -
f í d l . P> h n u m o b s i a c u l a n i m p e r e ; m a g n u m a t i q u i d a g g r e d i . 
V A L L A D A R , m . VALLADO. Se u s a b a m u c h o esla voz en l o a n • 
t i g u o , y b o y se c o n s e r v a en a l g u n a s p a r l e s . 
V A L L A D E A R , a. VALLAR. 
V A L L A D O , m . E l c e r c o q u e se l e v a n t a y f o r m a de t i e r r a a p i -
s o n a d a , ó d e b a r d a s y ¡ i r l m s l o s p a r a defensa de a l g ú n s i t i u , <5 
i m p e d i r l a e n t r a d a e n c í . V a l l u m . 
V A L L A R , a. C e r c a r ó c e r r a r a l g ú n s i l i o con v u l l a i l o . V n l t o 
c l a u d e r c . 
t V A L L A T A R E . m . a n l . VALLADO. 
* V A L L E , m . L l a n u r a de t i e r r a e n t r e m o n t e s ó a l t u r a s . V a l -
l i s . ] | E l c o n j u n t o d e l u g a r e s , c a s e r í a s ó aldeas s i tuadas t e n a n 
V A L L E ] ba jo d e u n a m i s m a j u r i s d i c c i ó n . O p p i d a i n e á d e m c o n -
v a l l e s i t a e j m d e m q i t e d i i i o n i s . Q |] p . A m . W. L a l l a n u r a de 
t i e r r a q u e e s t á a b r i g a d a y es d e t e m p e r a m e u l o e í d i d o p o r s u 
p r o f u n d i d a d . ^ | | — DK LÁGRIMAS, m e t . E s t e m u n d o , p o r las m i -
ser ias y t r a b a j o s q u e o b l i g a n á l l o r a r . V a l l i » i r t í r i i i w n t i B . it 
11 ASTA E L V A L L E HE JflSAFAT. CXpr . HASTA El , DIA DKL JUÍCIO. 
Se u fa free nen t e m e n l e pa ra d a r à e n l c n d e r los que se de sp iden , 
q u e n o e s p e r a n v o l v e r i i verse ó t r a t a r s e en esla v i d a , J » d i e m 
e x t r e m i j u d l c i i . 
V A L L E C I C O , L L O , T O . m . d . d e V A L L E . 
V A L L E J O , m . d . d e V A L L E . | | QUIEN NO APRIKTA EN VAI.LEJO, 
« o AI'RIETA E¡N c o s c B j o . r e í . q u e e n s e ñ a q u e e l q u e n o t i e n e r i -
quezas , n o t i e n e a u t o r i d a d . D í c e s e p o r a f u s i ó n de los l a b r a d o -
r e s p o l i r e s , d e c u y o v o t o sue le h a c e r s e p o c o caso. S e u n t o r s i n i 
o j í i i n i í ¡JI s e i i a í u i p s o d e s p i c i l i i r . 
V A L L E J O N . m . a u m . de VAI.LEJO. 
V A L L E J U F . L O . m . d . de VAI .LEJO. 
t V A L L E R O , R A . a d j . a n t . BAI.LRUO. 
t V A L L E Y A D A . f. a n t . v A U . i i . 
t V A L L E V A D O , D A . a d j . a n l . D e c í a s e d e l c a m p o 6 s i t i o que 
l i e n e v a l l e s . 
V A L L I C O , m . J o y o . 
t V A L L I N A , f. p . A s t . E l v a l l e a n g o s t o e n t r e dos g r a n d e s a l -
t u r a s , p o r c u y o e s t r e c h o s o p l a e l v i e n l o c o n I m p e t u . 
+ V A L L 1 T O N Í A . f . a n t . S o b e r b i a , v a n i d a d , |1 a n t . M e n t i r a , e n -
g a ñ o . 
V A M P I R O , m . N o m b r e q u e d a n e n c i e r t o s p a í s e s s e p t e n t r i o -
n a l e s à los c a d á v e r e s , q u e s u p o n e n s a l i r d e l s e p u l c r o á c h u p a r 
l a s ang re d e l o s v i v o s . H M u r c i é l a g o d e g r a n t a m a ñ o q u e c l i u p a 
l a s a n g r e d e l a s p e r s o n a s d o r m i d a s . 
V A N A G L O R I A , f. J a c t a n c i a d e l p r o p i o saber ó v a l e r , de sva -
n e c i m i e n t o y d a c i ó n . I n a n i s j a c t a n i i a , a n i m i e U i t i o . 
V A N A G L Ó R f A T I S H . r . J ac t a r se d e s u p r o p i o saber , v a l e r 6 
o b r a r . I n a n i i e r j a c t a i i , t j l o r i a r i . 
V A N A G L O R I O S A M E N T E , a d v . m . C o n j a c t a n c i a , d e s v a n e c i -
m i e n l o ú v a n a g l o r i a . G l o r i ó s e , j a c t a t i t e r . 
V A N A G L O R I O S O , S A . a d j . J a c t a n c i o s o , u f a n o y d e s v a n e c i d o . 
J a c t a b u n d a s , g l o r i o s a s . 
V A P 
V A N A M E N T E , a d v . m . I n ú t i l m e n t e , s i n p r o v e c h o ó f r u t o . 
I n a n i i e r , i n i i l i l i í e r . \\ C o n s u p e r s t i c i ó n ó v a n a o b s e r v a n c i a . S u -
p e r s i i t i o s è . ]\ S i n f u n d a m e n t o ó r e a l i d a d . hev'Uer, i c n w è . || 
A r r o g a n t e m e n t e , c o n p r e s u n c i ó n 6 v a n i d a d . G l o r i ó s e , superbe . 
t V A N D Á L I C O , C A . a d j . L o q u e pe r tenece & i o s v â n d a l o s . 
V a n d a l i c u s . 
V A N D A L I S M O , m . D e v a s t a c i ó n p r o p i a d o los a n t i g u o s v á n -
da lo s . H o y se a p l i c a a l e s p í r i t u d e d e s o l a c i ó n q u e n o r e s p e t a 
cosa^a lguna , s a g r a d a n i p r o f a n a . 
V Â N D A L O , L A . a d j . q u e se a p l i c a i c i e r t o s p u e b l o s s e p t e n -
t r i o n a l e s , q u e e n el s i g l o q u i n t o e n t r a r o n e n E s p a ñ a y se es ta-
b l e c i e r o n e n e l l a . D í c e s e t a m b i é n de los i n d i v i d u o s d e d i c h o s 
p u e b l o s y (Je sus descend ien te s . V a n d a l ) . 
1" V A N D O L A , f. ft'ríiií. E l m a s t e l e r o ú o t r o p a l o q u e p a r a p o -
der n a v e g a r , se p o n e p r o v i s i o n a l m e n t e en lusjar d e l á r b o l q u e 
h a p e r d i d o u n a e m b a r c a c i ó n , p o r t e m p e s t a d i ' i o l r o a c c i d e n t e . 
P a l u s p r o m u l o a m i s s o . | | K?Í V A M I O U S . m o d , a d v . N á u l . Se 
d ice d e l a e m b a r c a c i ó n , q u e p o r h a b e r d e s a r b o l a d o , n a v e g a c o n 
v a n d o l a s e n l u g a r de pa lo s . A d p a l o s , sub p a t i s , 
+ V A N D U R I t l A . f. p. Per . CANELÓN, ave. 
* V A N E A R , n . [ p o c o u s . ] H a b l a r v a n a m e n t e . N u g a r i , bfrtle-
rnre . 
V A N E C E R S E . r . a n l . HKSVANRCRRSR, 
V A N G U A U D A . f. a u t . VANGUARDÍA. 
V A N t í ü A R D I A . f. L a p a r t e m a s a v a n z a d a d e u n c j ú r c i t o ó a r -
m a d a . P r i m a a c í e s . 
* V A N I D A D , f. F a l t a ó c a r e n c i a d e s u s t a n c i a , e n t i d a d 6 r e a -
l i d a d e n las cosas. V o n i l a s , m a n i l a s . |] P r e s u n c i ó n , s a t i s f a c c i ó n 
de s í m i s m o , ó d e s v a n e c í m í e n l o p r o p i o p o r las p r e n d a s n a l i i -
r a l c s , s a n g r e efe. i n a n i s a n i m i e l a i i o . || F a u s t o , p o m p a v a n a ú 
o r i e n t a c i ó n . O s i e n l a t i n , m p e r b i a , j a c i m t i a . \\ P a l a b r a i n ú t i l ó 
v a n a 6 i n s u s l a n e i a l . Y e r b u m i n a n e , m g a e . [| C ; l | | t . ] VACOIIÍAD. 
I n a t i i i a s . | | m e l . L a v a n a r e p r e s e n t a c i ó n , i l u s i ó n ó í l e c i o n de l a 
l 'antasfa. F a l s a species , i n a n i s . | | I n s u b s i s t ê n c i a , p o c a d u r a c i ó n 
6 i n u t i l i d a d d e tas cosas. Y a n ' u a s . | | AJAR I A VANIDAD, f r . f a m . 
A b a t i r la a l t i v e z ó s o b e r b i a de a l g u n o . A l i c u j u s s u p e r b i a m v e r -
bis s u b i g e i e . \\ IIACRB VANIDAD, f r . P rec ia r se ó j a c t a r s e d e a l g u -
n a cosa . J a r t a r i , g l o r i a r ! . 
V A N I D O S O , SA. a d j . E ! q u e tiUTic v a n i d a d y l a d a á c o n o c e r . 
G l o r i o s m , superbus . 
V A N I L O C U E N C I A , f. V e r b o s i d a d i n ú t i l y r e d u n d a i i l c . V e r b o -
s i t a s , i n a n i s v e r b o m m p o m p a . 
V A N Í L O C U O , C U A . a d j . E l q u e h a b l a cosas i n ú t i l e s ó vanas . 
Vaniloguu.t . 
V A N I L O Q U I O , n i . P a l a b r a 6 d i s c u r s o v a n o & i n ú t i l . V a n i t o -
t j i ient ia . 
+ V A N Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . de VANAMIÍNTB. Vanissim'e. 
V A N Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e VANO. I n a n i s s i m u s . 
V A N I S T O R I O , m . f a m . V a n i d a d r i d í c u l a y a f ec t ada . V a m t a s , 
s u p e r b i a . 
V A N O , N A . a d j . F a l t o d e r e a l i d a d , s u s t a n c i a ó e n t i d a d . V Í I -
n u s , i n a n i s . \\ H u e c o , v a c í o y f a l l o de s o l i d e z ; y h a b l a n d o d e 
a l g u n a s f r u t a s d e c á s c a r a , v a l e t a i t a del m e o l l o , p o r haberse 
p o d r i d o ó secado. Vacuus. [\ l u ú l i l , i n f r u c t u o s o ó s i n e l ec to . 
I m t i i l i s , i n a n i s . \\ A r r o g a n t e , p r e s u n t u o s o ó d e s v a n e c i d o . S u -
p e r b u s , a r r o g a n s . ¡| I n s u b s i s l e n t f i , poco d u r a b l e ft es tab le . V a -
H H Í , h a w l finmts. |¡ L o q u e n o i i e n e f u n d a m o n t o , r a z ó n ó p r u e -
ba . P u l s u s , n u l l u s , i n f í r m u s . | | — n i . Arq . L a p a r l e d e l m u r o ò 
f á b r i c a en q u e n o b a y s u s t e n t á c u l o ó a p o y o p a r a e l t e c h o ó b ó -
v e d a , c o m o son los buceos d e v e n t a n a s ó p u e r t a s y l o s i n t e r c o -
l u m n i o s . V a c u u m . | | BN VANO, m o d a d v . I n ú t i l m e n t e , s i n l o g r o 
n i e fec to . JH v a n u m , f r u s t r a . \\ S i n n e c e s i d a d , r a z ó n ó j u s t i c i a . 
T e m e r é . | | TINA TANA Y DOS VACÍAS, l o e . f a m . c o n q u e se n o t a a l 
q u e h a b l a m u c h o y s i n s u s t a n c i a , 6 p o r m e r o e n t r e t e n i m i e n t o . 
Nugae. 
t V A O . m . a n t . VADO. 
* V A P O R , m . E l es tado á q u e se r e d u c e el a g u a p o r l a fuerza 
del s o l 6 d e l fuego , c o n v i r t i é n d o s e e n u n c u e r p o s u t i l y l i g e r o , 
q u e s u b e á l a a l m ó s f c r a , y f o r m a las nubes . V a p o r . \\ L a p a r t e 
s u t i l v h ú m e d a q u e m e d í a n l e el c a l o r se e l e v a d e l o s c u e r p o s . 
V a p o r l i E l q u e se e l eva d e l e s l ó m a í - ' o ú o t r a p a r t e d e l c u e r p o , 
V o c u p a y m o r t i f i c a l a c a b e z a , ó l a desvanece ó a t u r d e . Vapor , 
l i a l i i u s . II E l v a h o que se d e s p i d e c o n la r e s p i r a c i ó n , 6 e l h u -
m o r q u e se p e » a á los v i d r i o s y e r i s t a l c s , y l o s e m p a ñ a . V a p o r , 
e x h n l a t i ó . | | Espec ie de v é r l i f í o ó d e s m a y o . CI I H a b l a n d o de las 
m á q u i n a s q u e se m u e v e n p o r e l VAPOR, se e n t i e n d e de l q u e 
p r o d u c e e l a g u a h i r v i e n d o . | | E l b a r c o q u n n a v e g a , i m p e l i d o 
p o r l a s r u e d a s á q u e hace d a r v u e l t a s el VAPOR. ¡1 F í s . L u a l q u i e i ' 
s u s t a n c i a , l í q u i d a ó s ó l i d a , r e d u c i d a á gas . ] 
V A P O R A B L E , a d j . L o q u e es c a p a z de a r r o j a r v a p o r e s o e v a -
p o r a r s e . V a p o r a n d i c a p a x . 
* V A P O R A C I O N , f. EVAPORACIÓN, [ y a p o r a l i o . ] 
* V A P O R A R , i i . EVAPORAR. I V a p o r a r e J 
V A P O R E A R ó V A P O R I Z A R , n . EVAPonAi*. 
V A P O R O S O , SA. a d j . L o q u e a r r o j a d e s i v a p o r e s ó l o s oca -
s i o n a . V a p o r o s a s . 
* V A P U L A C I O N , f. VAPin .vMiRNTO. ^Vapi t la t io . 2 
i V A P U L A D O R , R A . m . y f. j o e . F.I que v a p u l a ó azo t a . 
V A P U L A M I E N T O , m . f a m . E l a c t o d e a z o t a r ó azo ta rse . V a -
p i t i n í i o , v e r b e r a t i o . 
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V A P U L A R , a. f a m . AZOTAR. V e r b e r a r e . 
i V A P U L E O , m . f a m . VAPOLAMIENTO. 
t V Á P U L O , m . jOC. VAPULAMIENTO. 
V A Q U E A R , a. C u b r i r f r e c u e n t e m e n l e l o s t o r o s à Jas vacas, 
T a u r u m v a c c a s f requenter i n i r e . 
V A Q U E R Í A , f. VACADA. 
t V A Q U E R I L , m . L a d e h e s a en q u e so lo e n í r a n á p a s t a r l a s 
vacas en i n v i e r n o . E s m a s usado en p l u r a l . 
* V A Q U E R I L L O , H L L A ] . m . [ y f . ] d . de TAQUKRO, [RA. I! p . 
H é j . P i e z a a n c h a s e m i c i r c u l a r d e l a p a r l e p o s t e r i o r d e l a s i l l a 
de m o n t a r , q u e c u b r e en p a r t e ¡ a s ancas de l c a b a l l o . ] 
V A Q U E R I Z A , f. E l c u b i e r t o , c o r r a l 6 e s t a n c i a d o n d e se r e c o -
ge e l g a n a d o m a y o r u n e l i n v i e r n o , s i a b u h m . 
V A Q U E R I Z O , Z A . a d j . L o q u e pe r t enece á l a s v a c a s ; c o m o 
cor raE VAQUERIZO, p a s l o r Y A Q t K j m o . A r m e n t a t i s . [| — n i . V A -
QUKRO. 
* V A Q U E R O , R A . a d j . L o q u e es p r o p i o d e l o s pas to res d e 
vacas . A p l í c a s e r e g u i a r m c n l e a l sa j o ü v e s t i d u r a d e fa ldas l a r -
gas , p o r ser p a r e c i d o ¡i l o s q u e los pas to res u s a n , y es t raje d e 
n i í i o s y m u j e r e s ; y e u l ó n e c s suele usa r se c o m o s u s t a n t i v o 
^ m a s c u l i n o ] . Ad b u b u l c m n pei t lnens . \\ — m . E l p a s t o r de v a -
cas. [I AYBR YAQUIÍBO, Y HOY CAitAi . i .Kao. r c f . c o n q u e se a t l v i c r t f i 
la m u d a n z a y v a r i e d a d d e las cosas h u m a n a s . I S i l m i r u m s i d e 
bubit lco eques fiat. 
* T V A Q U E T A , f. L a p i e l ó e l c u e r o d e l b u e y ó v a c a , c u r t i d o y 
a d o b a d o . Pe l t i s b o v i n a m a c é r a l a . £ ¡ ] V . BAQUETA. ] 
f V A Q U E T E A D O , D A . a d i . f a m . D u c h o , e x p e r i m e n t a d o , p a r -
t i c u l a r i n e i i l e en las f aenas d e t r a b a j o y f a t i g a . 
+ V A Q U E T E A R , a. f a m . A z o t a r c o n c o r r e a s d e c u e r o . |] m e t . 
E j e r c i t a r en a l g ú n t r a b a j o pesado . 
+ V A Q U E T E O , m . f a m . E l a c t o y efecto d e v a q u e t e a r . 
* V A Q U I L L A , T A . f. d . d e V A C A . L H VAQUDXA n i ! DIOS, VACA DE 
SAN ANTON. | | — PE SAN ANTON. VACA IIP. SAN ANTON. | | — : —• COCUI-
K I L L A , i n s e c t o . Se u s a en a l g u n a s pa r l e s d e l a A m f i r i c a m e r i d i o -
n a l . ] II CUANDO TE DIKRKN LA VAQUILLA, ACUDE Ó COREE CON 
LA SOGUILI A. r c f . que a v i s a q u e se a p r o v e e i i c n l a s oca s iones , p o r 
el r i e s g o d e ( ¡ u e pasadas n o v u e l v a n . O c c a s i o n i i n s i a n d t i m . 
* T V A R A . f. E l r a m o d e l g a d o , l a r g o , l i m p i o y l i s o d e a l g ú n 
á r b o l ó p l a n t a . V i r g a . \\ L a q u e a r t i l l c i o s a n i e n l e se f o r m a d e 
m a d e r a ú o t r a m a t e r i a p a r a v a r i o s u s o s ; c o m o las YABAS d e 
p a l i o e t c . V i r g a . j | L a q u e p o r i n s i g n i a d e j u r i s d i c c i ó n t r a e n l o s 
m i n i s t r o s de j u s t i c i a en l a m a n o , p o r i a c u a l s o n c o n o c i d o s y 
r e s p e t a d o s ; y en e l l a e s l í i s e ñ a l a d a u n a c r u z eci l a p a r l e s u p e -
r i o r , p a r a l o m a r en e l l a l o s j u r a m e n t o s ; p o r l o q u e s u e l e n d e -
c i r . - j u r a r en VAHA d e j u s t i c i a . V i r g a p o t e s t a t i s i n d e x . |] m e l . 
L a m i s m a j u r i s d i c c i ó n d e q u e es i n s i g n i a , ó e! m i n i s t r o ( jue l a 
t i e n e . M a g i s t r a t u s . \\ I n s t r u m e n t o f o r m a d o d f i m a d e r a u o t r a 
m a t e r i a d e q u e se u s a p a r a m e d i r , g r a d u a d o c o n v a r i a s s e ñ a -
les, q u e n o t a n l a l o n g i t u d d e t r es p i é s , y l a d i v i d e n e n t e r c i a s , 
c u a r t a s , s e x m a s [ s e s m a s ] , o c h a v a s y d e d o s . V i n a , b L a r j o r c i o n 
de t e l a ú ó t r a cosa q u e t i e n e l a m e d i d a ó l o n g i t u d d e l a v a r a . 
P a n n u s , te la u l n â c o n s t a m . ¡] m e l . Cas t i go ó r i g o r . P o e n a , s e -
v e r i t n s . II E l n ú m e r o d e c u a r e n t a á c i n c u M i t a p u e r c o s , p o r q u e 
p o r l o v e g u l a r es este n ú m e r o d q u e e n t r a d e cabezas Leste e l 
n ú m e r o de cabezas q u e e n t r a ] e n l a m o n t a n e r a , y p u e d e c u i -
d a r u n h o m b r e , v a r e á n d o l e s l a b e l l o t a . P o r c o r u m y r e x q u a d r a -
g e n a r i m . \\ ALCÁNDARA. \\ E n l o s coches y s i l l a s v o l a n t e s , c u a l -
q u i e r a d e l o s dos m a d e r o s l a r g o s , e n t r e l o s c u a l e s se p o n e y 
a l i r m a l a ca ja . R h e d a e p e r l i c a e , conl i . [_ II E n l o s c a r r o s son l o s 
d o s p a l o s l a r g o s , e n t r e l o s q u e v a c o l o c a d a l a c a b u l l e r í a q u e se 
l l a m a DH V A U A S J U — A L T A . m e t . A u t o r i d a d , p o d e r ; y a s í d e c i -
m o s .- f u l a n o t i ene VARA ALTA en a q u e l l a casa. A u c t o r i t a s , po~ 
t e n t í a . j | - n n AI.CUACII, . E l o f i c i o d e a l g u a c i l . A p p a r i t o r i s of-
fícinm. II — DE DKTKNHH. YABA LAEGA. G i l — TIS J1MPAÑO. EN— 
J U L L O . ] [| — i i B INQUISICIÓN. E l m i n i s t r o q u e es te t r i b u n a l d i -
p u t a b a p a r a a l g ú n e n c a r g o , c o n f a c u l l a d d e j u n t a r l a g e n t e q u e 
neces i t a se p a r a e l l o g r o d e é l . Inqtt i s i torum m i n i s t e r , accensu.r . 
¡| — DE JHSÍ!. P l a n t a c o n o c i d a e n l o s j a r d i n e s , e n d o n d e p o r ¡ o 
r e g u l a r las c r i a n en t i e s t o s . E s d e las q u e n a c e n d e ceSiolla, y 
de e l l a a r r o j a u n o s t a l l o s d e r e c h o s y l a r g o s d e u n a v a r a á m o -
d o d e c a ñ i t a s , huecos c o m o el las . Las h o j a s s o n d e seis ú o c h o 
dedos d e l a r g o , angos t a s y p u n l i a g u d a s , s e m e j a n t e s á las de IEI 
a z u c e n a . T o d o el t a l l o se g u a r n e c e de u n a s ( l o r e s b l a n c a s y d e 
s u a v í s i m o o l o r , de u n a p i e z a ! d e h e c h u r a d e e m b u d o , c o n seis 
h e n d e d u r a s aovadas y p a r e c i d a s á las d e l j a c i n t o ; y c o n l a n í a 
a b u n d a n c i a , q u e i i a y t a l l o q u e t i e n e t r e i n t a y á veces c u a r e n t a 
f l o r e c i l a s ; t o d o lo q u e h a c e á i a p l a n t a m u y h e r m o s a , l ' o t i jan-
tkes t u b e r o s a . | | — D I : M I Z . E s p e c i o d e m e t e o r o q u e sucede, ó 
c u a n d o a l g u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n de l a r c o i r i s a p a r e c e á Ja v i s l a , 
ó c u a n d o p o r las a b e r l u i - a s d e las n u b e s p a s a n l o s r a y o s d e l 
so!, f o r m a n d o unas l í n e a s , q u e c o n l a c o n t r a p o s i c i ó n <íc l o o s -
c u r o se m a n i f i e s t a n r e s p l a n d e c i e n t e s A l a v i s t a . V i r ç a e l u m i n o -
s a e . II — LARGA. L a q u e u s a n l o s v a q u e r o s p a r a g u i a r y su je t a r 
A l o s l o r o s . E s c o m o u n a p i c a , y suelen u s a r d e e l l a l o s t o r e r o s 
d e á c a b a l l o . H a s t a t o n g a , contus , [ ¡| CORRER I.A VARA A UNO. 
f r . a n t . SACumiu.E ó DESI'RECIARLK. || ENTRAR RN VARA, fr . S e r 
e c h a d o e n m o n t a n e r a e l g a n a d o de ce rda . I] IR Á O EN VARAS, 
f r . T i r a r l a c a b a l l e r í a de l c a r r u a j e pues ta e n t r e sus varas . ¡] M K -
DIA VARA. M a d e r o g r u e s o y l a r g o d e p i n o . ] H NADIK LE DIÓ I.A 
VARA ; ÉI , su i i t z o A i . c A i . n E , Y MANDA, r c f . q u e r e p r e n d e á l o s 
e n l r e m e l i d o s , ( ¡ue se t o m a n e l c a rgo q u e n o les c o r r e s p o n d e n i 
les d a n . N e m i n i g r a i n s , ipse solus a u c t o r i t a t e m s i b i a n i p u i t . ¡\ 
PICAR DE VARA I.ARÜA. f r . m e t . q u e se d i c e d e l q u e i n t e n t a e| 
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l o g r o d f i l;is cosas s i n e x p o n e r s e a l r i e s g o q u e j i u e d e n t e n e r . P e -
t-icuti exper tem i l l iqu id t e n t a r e . ]\ I'OSRR UNA VARA., f r . E n t r e 
l o s v a m i c r o s y t o r e a d o r e s , l i c r i r a l t o r o e o n e l l a . T a u r u m h a s -
t a f e r i re . [ | | VBNIR Á VARA. f r . a n t , V e n i r c o m o e n r e b a i i o , 
a c u d i r p o r o h e d i e n e i a . ] 
f V A R A D A , t . L a a c c i ó n y efecto do v a r a r . |¡ f a m . E l y o i p e 
d a d o c o n u n a v a r a . 
V A H A D E R A , f. ¡Vrfiíí. C u a l q u i e r a de l o s peda / .oa de p a l o q u e 
ws p o n e n e u e l c o s t a d o d e l n a v i o , s o b r e p u e s t o s en l a s l a b i a s 
desde i a c i n t a de l a m a n g a bas ta l a ú l l i n i a c i n l a d e l b o r d o ; y 
KÍPV<! d o r e s g u a r d o á l a t a b l a z ó n , y p a r a s u b i r y b a j a r p o r e l l o s 
i a s cosas fue r t e s y pesadas . T r u b i w n f r a g m e n t a e x l u n a s u p e r -
« p p o t i t a n a v i . 
* V A R A D E R O , m . TA l u g a r d o n d e se v a r a n l a s e m b a r c a c i o -
nes , p a r a l i m p i a r sus f o n d o s 6 c o m p o n e r s e . 2 ¡ a v i u m Tef ic ienda-
r u m . i / o / i o . CU E l s i t i o á p r o p ó s i l o p a r a d e s e m l j a r e a r en l a 
p l a y a ó cos ta , v a r a n d o c o n e! bo te s i n r i e s g o d e a v e r í a . ] 
V A R A D O , a d j . a n l . LISTADO. 
f V A R A D O R . m . VARADERO. 
f V A R A D U R A , f, VARADA, en su p r i m e r a a c e p c i ó n . 
Y A R A L . m . L a v a r a m u y l a r g a y g r u e s a . P e r t i c a , loni ju i Uts. 
j | i n d . y f a m . L a p e r s o n a m u y a l t a . Homo l o n / j u s . 
V A R A P A L O , m . E l p a l o l a r g o á m o d o d e v a r a . P e r i i c a , l o n -
i j w i i t s . l l K l g o l p e d a d o c o n e l p a l o ó v a r a . V i i g n e i d u s , p e r -
cttssio. II m e t . y m m . P e s a d u m b r e ó d c s a í o n g r a n d e . / K n t m n a . 
*• V A H A R , a, K e l i a r a i a g u a a l g ú n n a v i o d e s p u é s d e f a b r i c a -
d o . Navint i n more i in / ie l le i e, t rahere . \\ E n c a l l a r l a e m b a r c a -
i - i on en la a r e n a , en l a s p e n a i ó en l a c o s t a . [_ E s t a m epcion y 
ta s igu iente son m u i l r a s . ] K a v e m a r e n A , s c o p u l o vel l it ore s i s -
tere , infi ij i . I I i n d . l i s t a r p a r a d o ó d e t e n i d o a l g ú n n e g o c i o ó d e -
p e n d e n c i a , S i s l e r c , I w e r e r e . 
V A R A S C E T O . m . C e i r a m i c n l o d e e n r e j a d o d e v a r a s 6 c a ñ a s , 
c o m o los q u e se s u e l e n p o n e r en l o s j a r d i n e s . L o r í e n l a , c r a t e s . 
V A R A Z O , m . K l g o l p e d a d o c o n l a v a r a . F u s i i g a i i o , í a n s fus -
te i m p a c t us. 
V A R B A S C O , m . VHURASCO, GOHOOLORO. 
* V A H C U Ü . L A . f. M e d i d a d e g r a n o s q u e v a l e l a t e r c e r a p a r t e 
d e u n a fanega . CSe e s c r i b e m a s de o r d i n a r i o BARGUILLA/ ] Men-
s u r a , m e d i n i n i p a r s l e r t i a . 
V A R D A S C A , f. L a v a r a ó r a m o d e l g a d o . V i r g a , r i m e n , 
v e r b e r . 
V A R D A S C A Z O . m . I Í I g o l p e d a d o c o n l a v a r d a s c a . V e r b e r a t i o . 
V A R E A D O R , m . E l q u e v a r e a . V e i - i f e r a / o r , e x c v s s o r p e n i -
c a e ope. 
V A R E A J E , m . L a a c c i ó n y efecto de v a r e a r l o s á r b o l e s . F . x -
a i s s i o p e r t i c a e opc f a c t a . | | L a a c c i ó n d e m e d i r c o n v a r a . M c n -
s n r a i i o u l n a e ope f a c t a . 
V A R E A R , a. D e r r i b a r c o n l o s golgea y m o v i m i e n l o s de !a v â -
r a l o s f r u t o s de a l g u n o s á r b o l e s . P e i t i c ã e x c u t e r e , d e j i c e r e . ¡| 
D a r g o l p e s c o n v a r a ó p a l o . I l i i r f e , v i r g d e x c u t e r e . \\ H e r i r â l o s 
l o r o s ó l l e r a s c o n v a r a l a r g a ó cosa s e m e j a n t e . H a s i â l a u r o s fe-
r i r e , p e r a a e r e . \\ M e d i r c o n l a v a r a ó v e n d e r p o r va r a s . U l n â 
m e t l r í . \\ r . m e l , IÍSFLAQUECERSB. M a c r e s c e r e , l a n r j u e s c e r c . || 
"\ e n d e r s c p o r va ras a l g ú n g é n e r o . 
V A R E J O N , m . L a v a r a l a r g a y g ruesa . L o m j u r ' m , contus . 
V A R E N D A J E , m . E l c o n i u n l o d e todas l a s v a r e n g a s d e u n a 
e n i b a r e a c i o i l . C o s t a n a » cmmitus , s e r i e s . 
V A R E N U A . f. m u . i ' i . : n e i i A . 
* V A R E O , m . L a a c c i ó n y efeclo de v a r e a r l o s á r b o l e s . A r b o -
r u m exet i s s ia p e r t i c a e ope. | | I .a a c c i ó n d e i n e d i r e o u v a r a . Men-
s i o u l n a e opc f a c t a . [_ \\ A I . VAUKO. m o d . a d v . P o r v a r a s , p o r 
i l i e n o r . 2 
V A R E T A , f . d . d e VARA. P a b l o d e l g a d o y c o r l a d o á p r o p o r -
c i ó n , d e q u e u san u n t á i n l o í e con l iga", p a r a eanur p á j a r o s . V i r -
g u l a v i s c o i l l i t a . \\ L a l i s i a d e d i f e r e n t e c o l o r d e l p r i n c i p a l t e j i -
d o . V i r g u l a . í| met.. E x p r e s i ó n p i c a n t e c o n á n i m o de b e r i r ¡'i a l -
g u n o . A c u l e a t u m v e r b u m . [j INDHIKCTA ; y a s í se d i c e : e c h a r u n a 
VA RUT A. C u l l i t l a in t l i ca t io . | | m s n DR VAUKTA. f r . f a m . T e n e r 
d i a r r e a . V e n t r i s ftuxu l a b o r a r e . 
V A R E T E A R , a. F o r m a r l i s i a s d e v a r i o s c o l o r e s e n los t e j i d o s . 
V i r g i s d i s t i n g u e r e . 
t V A R G A , f. a n t . Cues ta , r e c u e s t o , m o n t e . 
V A R I A B L E , a d j . L o q u e se v a r í a ó p u e d e v a r i a r s e . V a r i a b i -
l i s . II I n s t a b l e , i n c o n s t a n t e y m u d a b l e . V a r i u s , u a i i a b i t i s . 
V A H í A I í L E M E N T E , a d v . m . C o n v a r i e d a d . V a r i é . 
* V A R I A C I O N , f. E l a c l o de v a r i a r . V a r i a t i o , m u t a t i o . £ || 
M s . G L O S A J I I - PE LA AGUJA. íírfiiz. E l i n c o n s t a n t e m o v i m i e n -
t o d e e l l a , ó la d e c l i n a c i ó n d e l N o r t e , c u a n d o n o 1c m i r a d e r e -
c h a m e n t e . T ó m a s e c o m u n m e n t e p o r e l A n g u l o q u e hace c o n l a 
l í n e a m e r i d i a n a , t i r a d a p o r e l c e n t r o d e s u m o v i m i e n t o e n l a 
d e c l i n a c i ó n . A c ü s n a u l i c a e v a r i a t i o , d e c t i n a t i o . 
V A R I A D O , D A . a d j . L o q u e es d e v a r i o s c o l o r e s . V a r i a n t s , co-
l o i i b u s v a r i e g a m s . 
V A R I A M E N T E , a d v . m . C o n v a r i e d a d , d i f e r e n c i a ó d i v e r s i -
d a d . V a r i é . 
V A R I A M I E N T O , m . a n t . VARIACIÓN. 
* V A R I A N T E , p . a. t d e V A R I A R . ] LO q u e v a r í a . Se nsa f r o -
c u e n t e m c n l e en l o j u r í d i c o ; y a s í se d i c e : t e s t i g o VAHIANTR [ p o r 
e l q u e se c o n t r a d i c e ó m u d a d e r e s p u e s t a ] . V a r i a m , v a r i a s . \\ 
í L a v a r i e d a d ó d i f e r e n c i a d e l e c t u r a q u e h a y e n l o s e j e m p l a -
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r e s d e t i n a o b r a , c u a n d o se c o t e j a n u n o a c o n o t r o s . V a r i a l ect io-
V A R I A R , a. M u d a r en las o b r a s , p a l a b r a s ó d i s c u r s o s , n o 
p e r m a n e c i e n d o en l o q u e Antes se b a c i a . Se usa t a m b i é n c o m o 
r e c í p r o c o . V a r i a r e . | j D i s p o n e r ó f o r m a r a l g u n a cosa c o n O i r á s 
d i v e r s a s p a r a a d o r n a r l a ó h e r m o s e a r l a , i í e n i m v a r i e i a t e a l i -
gu id o r n a r e , d i s t i n g u e r e . ] | n . Ser u n a cosa d i f e r c n l e d e o t r a , ó 
v o l v e r s e t a l . V a r i a r i , d i s t i n g u i . H N á u t . D e c l i n a r l a a g u j a d e l 
N o r t e , n o m i r í i n d o l o r e c l á m e n l e , 6 h a c e r á n g u l o en l a l í n e a 
m e r i d i a n a . X a u l i c a m a c u m v a r i a r e , d e c l i n a r e . 
V Á R I C E , f. E n f e r m e d a d q u e c o n s i s t e e n h i n c h a r s e y d i l a l a r -
se l a s venas p o r c a u s a d e l a s a n g r e , q u e t o m a u n c o l o r c á r d e n o . 
Se padece en v a r i a s p a r l e s de l c u e r p o , e s p e c i a l m e n t e en las c o r -
vas y p i e r n a s . V a r í x . 
V A R I C O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e ó p a d e c e v á r i c e s . P a r t i c u -
l a r m e n t e se d a este n o m b r e á l a v e n a q u e e s l á en las c o r v a s . 
V a r i c o s a s . 
V A R I E D A D , f. D i f e r e n c i a 6 d i v e r s i d a d d e a lgunas cosas e n -
t r e s í . V a r í e l a s . | | P a r t i c u l a r d i s t i n c i ó n en e l a r l i l i e i o ó c o l o r i -
d o d e las cosas e n ó r d e n á a l g ú n c o m p u e s t o . V a r í e l a s , co lorum 
d i s t i n c t i o . II I n c o n s t a n c i a , i n s l a b i l i d a a 6 m u l a i i i l i d a d d e l a s c o -
sas. V a r i e i n s , » i i ( / r i ¿ i i / i / f l . s . |] M u d a n z a ó a l t e r a c i ó n en l a s u s t a n -
c i a de las cosas ó e n s u u s o . V a r í e l a s , m u t a i i o . | | VARIACIÓN 
f V A R I l i G A C I O N . f. V a r i e d a d d e c o l o r e s . 
i V A R I E G A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e v a r i e d a d de c o l o r a . 
V a r i e g a t u s . 
V A R I L A R G U E R O , m . f a m . E l t o r e a d o r d e v a r a l a r g a . T a u r o -
r u m equo el h a s t á a g i t a t o r . 
1" V A R I L L A , f. d . d e VARA. II B a r r e t a d e h i e r r o l a r g a , d e l g a d a 
y r e d o n d a , q u e se n s a p a r a c o l g a r l a s c o r t i n a s . V i r g a ro tunda 
f é r r e a . \\ L a e s p i g a d e l g a d a en a l g u n a s m á q u i n a s . Spic i t lum. || 
C a d a u n o de l o s d o s h u e s o s l a r g o s q u e f o r m a n l a q u i j a d a , y se 
u n e n p o r d e b a j o d e l a b a r b a , ¡ i i u n d í b i t l a c os tongum. | | E n los 
a b a n i c o s c u a l q u i e r a d e l a s l i r a s d e m a r f i l , m a d e r a l i n a í i o l r a 
m a l c r í a en q u e se fija c! p a p e l ó I d a . F t a b e l l i v i r g u l a . | | p l . i n s -
t r u m e n t o f o r m a d o d e c u a t r o l i s t a s d e m a d e r a en ( ¡ g u r a c u a d r i -
l o n g a , en q u e se p o n e n los c e d a / o s p a r a ce rne r . Q u a d r w n l i ~ 
g n e u m i n l o n g u m p r o d t t c t u m , s u p r á qttod c r i b r a f a r i n a r i a mo-
ven I nr . 
V A R I L L A J E , m . E l c o n j u n t o d e v a r i l l a s . Se usa c o m u n m e n -
te h a b l a n d o d e a b a n i c o s . V i r g u l a r u m s e r i e s in /Jabelto. 
* V A R I O , R I A . a d j . D i v e r s o ó d i f e r e n t e . K n r í t i i . | | I n c o n s l a n -
t e ú m u d a l l l e . I n c o ñ s t a n s , v u t t a b i l i s . \\ I n d i f e r e n t e ó i n d e l e r -
m i n a d o . V a r i u s , v a g u s . || L o q u e t i e n e v a r i e d a d ó e s l á c o r n -
p u e s t o d e d i v e r s a s cosas c o n a r t i f i c i o ó c o l o r i d o s . V a r i u s . ] | p l . 
ALGUNOS. A i i q u i , q u i d a m . C U — n i . P e í d e r i o de v a r i o s c o l o r e s 
y l l e n o d e v a r i e d a d d e p i n t a s , v a r i u s . ] 
T V A R I T A , f. d . d e VARA. | | — DR VIRTUDES. L a que u s a n los 
t i t i r i t e r o s y j u g a d o r e s d e m a n o s , a t r i b u y é n d o l e las o p e r a c i o n e s 
c o n q u e a r t i i i c i o s a m e n l e e n g a ñ a n á l o s q u e las m i r a n . V i r g u l a 
m a g i c a , d i v i n a . 
V A R I Z , m . v Á n i c B . 
f V A R L E T E . m . a n t . p o c o u s . CRIADO. 
V A R O N , m . C r i a t u r a r a c i o n a l d e l s e x o m a s c u l i n o . V i r . | | E l 
h o m b r e q u e h a l l e g a d o á ia e d a d v a r o n i l , q u e r e g u l a r m e n l e se 
e n t i e n d e desde l o s 30 h a s t a l o s h'¿ a ñ o s . M a n i r á a e t a i e v i r . || E l 
h o m b r e d e r e s p e t o , a u t o r i d a d ú o i r á s p r e n d a s . V i r egregias . || 
— DE DIOS. E l h o m b r e s a n i o , ó d e p a r l i c u l a r e s p í r i t u 6 v i r t u d , 
l ' i r s í i H c / i D í o n t í l s p e c t a b i l i s . | | — I W L TIMÓN. ¡Vífaí. Cada u n o de 
l o s pedazos d e c a b o g r u e s o , c u y o s c h i c o t e s se hacen firmes r o n 
c o s t u r a s en c u a t r o a r g o l l a s , d o s q u e e s t á n e n ó l , y o t r a s dos en 
l a p o p a l l a n a : s i r v e n p a r a a s e g u r a r e l t i m ó n en caso de q u e le 
f a l t e n l o s m a c h o s ó l a s h e m b r a s , ó q u e se sa lga p o r o t r o a r c i -
d c n l e . Fifni . f f r a g m e n t a a d n a v i s c l a v u m fulc iendtim. j] A I . BIÍBN 
VAHOS TIERNAS AJRN'AS SU PATRIA L E SON. Tcf. COll (JUC SC SÍg-
n i l i c a q u e el l i o m b r e h o n r a d o y d e b u e n a s p r e n d a s , a u n q u e es-
t é e n p a í s e s e x t r a n j e r o s y l i j o s "de su p a t r i a , e n c u e n t r a a m i g o s , 
c o n v e n i e n c i a s y b i e n e s t a r . V i r b o n u s u b i q u È c iv i s , >inltib\ a l i e -
n i g e n a . | | «L'ÍLN VARÓN. E l h o m b r e j u i c i o s o , doc to y e x p e r i m e n -
l a d o ; y a s í se d i c e : á j u i c i o d e BURN VARÓN. Bonus v i r . |¡ 
i r o n . L i h o m b r e s c n c i i l o y p o c o a d v e r t i d o . St i t l tus / i o w o , | | SAN-
TO VAROS, m e t . E l l i o m b r e b u e n o , p e r o d e c o r t o s alcances, e o -
m t s v ir , et i n g e n i o h e b e s . 
V A R O N A , f. a n t . L a m u j e r v a r o n i l . 
V A R O I S C I C O , L L O , T O . m . d . d e VARÓN. 
V A R O N I A , f. L a c a l i d a d d e d e s c e n d i e n t e d e v a r ó n e n v a r ó n . 
P a t e r n u i n gemts , a g n a t i o . 
V A R O N I L , a d j . L o q u e p e r l e n e c e a l v a r ó n ó es p r o p i o d e é l . 
V i r i i i í . II E s f o r z a d o , v a l e r o s o y f u e r l e . 1-or l i s , st r e m i t í s . 
V A R O N I L M E N T E , a d v . m . F u e r l e , e s fo rzada ò r o b u s U m e n -
te. F o r t i t e r , v i r i t i t e r . 
t V A R Q U I N O . n i . a n t . VASO Ó JARRO. 
V A R R A C O , m . VERRACO. 
V A R R A Q U E A R , n . VERRAQURAR. 
V A S A L L A J E , m . L a s u j e c i ó n , d e p e n d e n c i a ò r e c o n o c í m i en l o 
d e l s ú b d i l o á s u s e ñ o r . C l i e n t e l a , v u l g o d i c t a l iomagium. [J E l 
r e n d i m i e n t o ó r e c o n o c i m i e n t o c o n d e p e n d e n c i a á c u a l q u i e r ; » 
o t r o ó d e u n a cosa á o l r a . C l i e n t e l a , s e r v i t u s . \\ E l t r í b u l o q u e 
se p a g a en r e c o n o c i m i e n l o p o r e l v a s a l l o a l s e ñ o r . T r i b m u m 
h o m a g i i n o m i n e p e n s u m . 
V A S A L L O , L L A . m . y f. S u b d i t o d e a l g ú n s o b e r a n o 6 d e c u a l -
q u i e r o t r o g o b i e r n o s u p r e m o é i n d e p c i i d i e n l e , C l i e n s subditt ts , 
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s e r v a s . II E n l o a n t i g u a F R U P . I T t u t o . | | E l q u e t e n i a i i c o s f a m i c n -
10 ( l i ¡ | r e y p a r a s e r v i r l e c o n c i o r t o n ú m e r o de l a n z n s . R e g i t u h ~ 
l i i i i t s , v a s a l t u s . |¡ m e t . C i i a k | i i i e r a q u e e s l á r e n d i d o , ó r e c o n o -
ce à o i r o s i i p o r i o r , ó t i e n e i l c p e n d c n o i a dft í l . S u b d i i n s , s e r n t s . 
11 a d j . L o f[Lic e s t á su j e to á a l s j u n t r i l m l o 6 s o . ñ o v ; c o m o p u e b l o s 
VASAf . i .os , g e n t e VASALLA. S i t b j c c i u s , s n b d u n i t i i / i i i ia> ius . 
V A S A R , n i . E l p o y o ó p o y o s de y r s o ú o l n i m u l i - r i a , q u e s o -
h r e s a i i e n d o en l a p a i r d , e í p e e i a l m e n l e en las e o c i u a s , rtcsijcn-
Í.IS y o i r á s o f i c i n a s , s i r v e p a r a p o n e r en él vasos, p l a t o s c í o . l o -
cus i n p f i r i e l e prornit iens repottendis vas i f . 
f V A S C O , C A . a d j . E l n a t u r a l 0 h a b i t a n t e d o la C a í c n ñ a . 
l ' í ISfO. 
V A S C O N , N A . a d j . E l n a t u r a l de )a a n t i g u a V a j c o n i a . V a s c o , 
v a s c o m c u s . 
V A S C O N G A O O , P A . a d j . E l n a t u r a l «1c n l p t i n a i l e las p i o v i n -
r i a s d e A l a v a v ü u i p í i í . c o a ó d e l s r f i o r í o de V i z e a v a . v l o p e r l e -
n c r i e n t o á e s t é p a í s . Se usa t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o . C n n í n 
l>er, c n r i l í i b r i c u s , 
V A S C Ü N I C O , C A . a i l j . L o q u e p c r l c n e e e íi los vascones y es 
p r o p i o f ie e l l o? . Vasconic i t s . 
* V A S C U E K d E . m . E l i d i o m a vnsconsado . C .u i te ibr ic í t l i n -
gmi . | i l .o ( ¡ l i e e s t á 1an c o n f u s o y o s c u r u n o se j i n c d e c n l f i i -
d e r X Q b s c u r u s ¿ e n t i o . O m í t a s e l o ( ine s i g u e ] ( . ' i i í i i f ib i - i cnm i d i o -
i i i i i r e f e r e m . 
t V A S C U L A K y V A S f . t J I . O S O , a . l j . J.o <\\w. p t - r l í i i c f c á los 
vasos (le l o s seres o r g á n i c o s , ó e s t á l l e n o de estos vasos. 
* V A S E R A , f. VASAR, i ! L a ca ja ó f u n d a en que s<¡ g u a r d a n los 
vasos. Vtis is i h e c a . [ || 1,1 m u e b l e q u e se l i c n e a l l a d o t l« l a ca-
l iccf l i 'a dií l a e a m a p a r a g u a r d a r e l o r i n a l . ] 
t V A B K H O . m . a n t . VASO. 
V A S I O O . n i . d . d o VASO. 
V A S I J A , f. E l vaso p a r a r e l i a r ó g u a r d a r l i c o r e s . V a s , çtnlits . 
¡I E l c o n j u n t o d e cubas y t i n a j a s en las bodegas, n o l i a m m , c a -
• I n i u m n u t c u p a r u m a p p a r a t u i . \\ \ i.k VASIJA M I UVA M H U 
i i w s M U o ISB i.o Oi 'K su «c . i ió KS u i . L * . ref. con q u e si ; s i y u i l i c a , 
q u e [os v i c i o s v m a l a s c o s l t i m b r e s i | ! ie se c o n l r a e n en la p r i m e -
r a e d a d , n o s c s u c k m p e r d e r d e s p u é s en t o d a l a v i d a . Quo se-
mel es t i m b u í a recens , s e r v a b i t odorem testa tliit. 
1 V A S U E R Í A . f. r n -RRÍA. 
V A S 1.1 I L L A , T A . f. d . de VASIJA. 
V A S I L L A . f. a n t . VAJILLA. 
* V A S I L L O , T O . m . d . d o VASO. | | [ V A S I L L O . ] C a i l a u n a de las 
c e l d i l l a s de l p a n a l e n q u e fas abe jas f a b r i c a n l a m i e l . T a m b i é n 
se t o m a p o r e l m i s m o p a n a l . C e l i a in fav i s . 
* V A S O . m . C u a l q u i e r p i e z a c ó n c a v a de v a r i a s m a t e r i a s , co -
m o p l a t a , o r o , v i d r i o etc. , i l i s p u e s l a p a r a r e c o j í e r y c o n t u n e r 
en s i a l g u n a cosa, e s p e c i a l m e n t e l í q u i d a . C o m u n m c n l c s i í , ' n i l l -
ea l o s q u e s i r v e n p a r a be.ber, y s u d e n l o m a r e l n o m l m : de l 
l i c o r q u e c o i i l i e n e i i ; c o m o u n VASO d e a c u a , de v i n o t i c . r a s . ¡| 
E l b u q u e y c a p a c i d a d d e las e m b a r c a c i o n e s , y f l y u r a d a n i e i i l e 
se l o m a p o r l a m i s m a e m b a r c a c i ó n . Nnuis a l n e u s . | | L a c a p . n ' i -
d u d y b u q u e de a l b i n a cosa d i s p u e s t a ó a p t a | i ; i i a c t m l e n e r 
o t r a u n s í ; c o m o el VASO de l a c a b l e r a 6 dn la e o l m e t i a . V a s , n l -
veus. [ ] | n i e l , poco us E l c a u d a l d e saber q u e se n c c e í i l . i para 
poseer u l t i m a c i e n c i a ü l a c u l b u t ] | | l ' .o i i s le lac ' io i t i v l e s l e . u n a 
de las d i c í y seis q m ; l l a m a n r m s l r a l c s . V'II.Í c o e l d i c , c i m s t c l l a -
í i o ¡f<'i d i c t a . I] E n las best ias c a b a l l a r e s , el casco t i c p i ó 6 m a -
n o . V n g i i t a . II I .a v a s i j a en q u e se e c h a n los c s c r e m o n tos m a y o -
r e í y m e n o r e s . L a s a n n m , m a t u l a . ]) L a v e n a y a r t e r i a y O í r o s 
m i c n i b i ' O S i n t e r n o s un q u e se c o n t i e n e n los h u m o r e s . C o r p o r i s 
vena . [ I I C a d a u n o ( le los v a r i o s r e c e p l á c u l o s q u e c o n t i e n e n e l 
b u m o r q u e c i r c u l a p o r las p l i i n t a a ] (I Ari¡. O b r a d e e s c u l t u r a , 
e x e n t a y h u e c a , l a cua l se c o l o c a s o b r e u n zOca lo , p e d e s l a l ti 
peana , p a r a d e c o r a r los cd i f lc íOB, j a r d i n e s ele. [ | | — I»K HAIIIIO. 
m e t . E l c u e r p o b u m a u o . ] | | — HE KI.BÍXION. f'.l SIIKCIO especia l -
i i n - n l í ' e í C ü ü i d o d u IMttv p a r a ¡ i l ^ n u n i in i>1 i - i ' i o s i n g u l a r , y p o r 
a n t o n o m á s i a sr e n l i e i u l e el a p ó s t o l s a n P a l d o . V a s e lect iouis . \\ 
- n u HHKSCUKSTRO. Quhn. V a s o jKt i 'a las c i r c i i l a c i o u e s , c o r n -
j i i i c à l o de d o s m a l r a c i s e n c o u t r a i l o s , í n r k i i d o s e l u n o en el 
u l r o , y l a m b i e n se l ' o n n a de d o s c u c ú r b i t a s de la m i s m a m n i i i -
r a . V a s i s r h i u i i c i g e m í s . [] — HXCURTOUIO. E l bacSn. S .us imum. 
« V A S T A C I O N . f. a n l . D o s l r u c e í o u ú d e s o l a c i ó n . [ V a m i / i o . ] 
V A S T A G O , m . E t r e n u e v o 6 r a m o ü e r n o ( | i ie b r o t a de l a i ' b o l 
f> p l a n t a . S u r c u l u s . 
* V A S T A R , a. a n t . T a l a r 6 d e s t r u i r . [ V n j f í i i ' e , ] 
V A S T E D A D , f. I M l a l a c i o n , a n c h u r a 6 g r a n d e v a d e a l g u n a co-
sa. V a s i n a s . 
•<- V A S T I R . a. a n t . T r a b a r , e m p r e n d e r . 
V A S T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VASTO. V í i j i i i s i m i i í 
V A S T O , T A . a d j . D i l a t a d o , m u y e n t e n d i d o ó m u y g r a n d e ; y 
se usa t a m b i é n en s e n t i d o n i c t a J o r i e o . Vnstwi . 
V A T E . m . P o i t . E l a d i v i n o y e l p o e t a . V a i e s . 
+ V A T I A N O , N A . a d j . a n t . D u c b o , e x p e r i m e n t a d o 
* V A T I C Í N A C 1 0 N . f a n t . VATICINIO. V a i i c m a i i o . 
V A T I C I N A D O R , R A . n i . v f. E l q u e v a t i c i n a 6 p r o n o s t i c a . 
V a l e s . 
* V A T l C l N A f i T E . p . a. [ d e V A T I C I S A B . ] E l q u e v a t i c i n a . Va • 
t i c m i t m . 
V A T I C I N A R , a. P r o n o s t i c a r , a d i v i n a r , p r o f e t i z a r . V i i t i c i -
n a r i . 
V A T I C I N I O , m . r r e d i c c i o n , a d i v i n a c i ó n ó p r o n ó s l i c o d e l o 
f u t u r o KíJ í i c i ' l i í l íR . 
•* V A T Í D I C O . CA. a d j . P o é l . E l q t i e a d i v i n n , p r o n o s t í c a ó p r o -
f e l i z a l o f u l t i r o , A i o l o c a u l c . ' i p r o f e c í a , p r o n ó s t i c o ó a d i v i n a -
c i ó n . [ V i í í i i ü n n ; ] t M i i c i i i t i i . 
•f V A V I E C A . f. a n t . HURLA. 
f V A V O Q ü Í A . f. a n t . UABOQLÜ'A. 
¡ Y A Y . t e re . pens. a n t . s i n j : . p r e s . i n d . t i c i n . VA. 
* V A Y A . í. R u r l a 6 m o f a q u e se hace d e a l g u n o , ó o l m s c o 
q u e s o l e d a . C n v i l l u s , j o i n s . |[ í n l e r j . V . IR. [ | [ e x p r . p . M ó j . pa-
i 'a d c n o l a r q u e SÜ w c p l a ! « q u e ee ofrece ] 
V Á Z Q U E Z , m . p a i r , m , HIJO DB VASCO. H o y es t i p o l l h l o d e fa -
m i l i a . V a s q u i m . 
V E 
V E C E R A , f. E l b a t o de p u e r c o s y o í r o s í í a n a d o s q u e van á la 
ve/ ; c o m o l o p r u e b a e l i v f r . m o r í ; HSPKJO UATI V LA v t i ; N r n 
i m i A VUC.KHA SÍ; SU; I I ; .' ( « r r x i i r i n c i i i u u u c i 'K' i .ssai lu í y m g v t . -
dn us . 
V U C l í R Í A . f. I .a i n a n a d n d e ¡ j i í n a d o , p o r i o c o i m t n p o r c u n o , 
¡ i c r l r n c i - j e n b : í\ u n v e d m k m o . ( .Vc.t orinen(ui i tve nppktuintm. 
* V K C Í i t t O , R A . ad j . I í | q u e l i e n c q u e e j e r ec r p o r vez b t u r n o 
a l g ú n r j e r c i c i o 6 car i ta c o n c e j i l . Se usa t a m b i é n c o m o a u s l a i i l i -
vo . M u n i a c i v i l i a per v i c e s geretis . || Se a p l i c t á l o s á r b o l í ' s y 
l i b m t u » u n e e n u n a ñ o d a n l i n i c l i o f r n l o , v p o c o ú n i n j í i m o c u 
o t r o . A r b o r a l l v r n i s u i i n i s f rue f i f i ems . \) a n t . I M H I H K J ^ U N O , 
p o r e l ( (Ui! a r o s l u n i b r a c o m p r a i ' e n c i e r t a y d o l e r m i n a d a t i e n d a 
lo t p i e m c e s i l a . [ y a u l S e ñ a l a t l o , f i jo . H a n t . A c o s l u m b r a d o , to 
i | i i c se baec p o r c o s l u m b r e . |f a n l . L o q u e l í c i m a l l i l i n j u s . ] 
j V K C . I i N . n i . a n l . a p ó c o p e de VKCIJÍO. 
V E C I N A L , a d j . I.o p e r t e n e c i e n t e a l v e c i n d a r i o ò ii l o s vec inos 
de u n p u e b l o . t>pi>Utunoruiii comui i tnis . 
V E C J N A M E N T K . a d v . i n . I i i i n c t l i a l a m e n t e , ó c o n v e c i n d a d y 
c e r c a n í a . I ' i o x i m h . 
* V E C I N D A D f. Kt c o n j u n t o Ô n ú m e r o do v e e i n o í d e u n p u e -
b l o ó b a r i i o , [ ó casa; y p o r es to las (p ie l i u n e n m i l c b o s u i e i -
n o s . SÍ: H a i n a n casas d e VHCINI IAD] . I ' i t i u i u . [ | | L a r e i i n i o i i d i r 
casas r ú s t i c a s , l i a i i i l a d a s c u l i i n u a de b a n u ' , ( p i e i l c p e m l e <tc 
u n a f e l i g r e s í a 6 p a r r o q u i a m a t r i z , y no Wcn.t a ser a l d e a . ] [¡ L a 
r a z ó n l i e v e c i n o en u n p u e b l o p o r l a l i a b i l a c i o n ó d t m i i e i l i o en 
e l t i e m p o d e l c r u i i n a d o p o r la l e y . D o m c i H u m . |¡ C e r c a n (¡i 6 
p r o x i m n l a i l i l c u n a rosa c o n O t r a . D í c e s e e s p e c i a l i n t i i l u de las 
casas ó c u a r t o s de b a b i l a c i o n . ( .nitf i inuin, a H i n i l n s . | | m e t . (^l í r-
r a n i a íi p r o x i m i d a d en e u n l t p i i e r l í n e a , f i o x i m i t . i s . j¡ S m i e -
j . u i í a ó c o i n c i d e n c i a en las co>as i u iua l e . r i a l e s . A f } i i i i i u s , * ¡ « t i -
t i i t ido II i n c i u i MALA v u c i M n i i . f r . SIT i n o l e s l o o p u r j u d i c i a l ít 
los v e c i n o s . Mvlesttnn , g r u v c i n e s te t ' t c i m s H I r i n r i . Ser 
d . i ñ o s a u n a cosa á o t r a p o r la i n m e d i a c i ó n á e l l a . I t í ' i p r o x i m n e 
i i • : > - ( • II \ i v . i u . \ v n f . i s i i A i > . p n i v n i . Et ó e r n r b o de a p r i i v c r l i a r s e 
con l o s j i a n a d i i B de los pas tos i l t d p u e b l o en t p i e n o se r e s ide , 
p a u a n d o l a m i l a i l de las e o i d r i h n c i o n e s q u e sus v e c i n o s . J u s 
i p u i í l d i u u in u l l c r i a s uppid i p í a c i c t i . 
\ E C I M I A I K ) . n i . a n t . V I W I I M U I I , p o r e l con ¡ u n t o d o v e c i n o s . 
V l í C I N D A R . a. a n t . AVHOIHI)A«. U s ó s e l a m b i e n c o m o recí-
p r o c o . 
V E C I N D A R I O , n i . E l n ú m e r o d e vec inos QUO h a b i t a n RIJÍUII 
p u e b l o . I n c o l n r u m n i t m e r u s . f| I .a l i s i a , n ó m i n a ti m r i l r í r i i l a d o 
vec inos q u e s i : arrestla p a r a a l ^ t m r e p a r l i m l e n l o . M i m i c í p m i 
census . II VKC.INHAII, l a r a / . i m t:lc.. 
* V E C I N O , N A . ad j . E l qms h a l i í l a con o t r o s e n u n m i s m o pue -
b l o , b a r r i o ó casa , en l i a l i s l a c i o n ¡ u d e p e n d í e i i l e . I n c o l a . |j E l 
que l i e n e casa y l i o ^ a r en m i p u e t i l o , y c o n t i i l i u y c í las ca rcas 
ij r e p a r t i m i e n i o s , a u n q u e u r l i i a l n i e i i l e n o v i v a en tí. S>- u s t 
t a i n t i i e u c o m o s u - i l a i i l i v o . Mi in iee i i s . || l í l iHie b a ( í a o a d o d o m i -
c i l i o en u n p u e b l o , ) i o r h a b e r h a b i t a d o en e l < I I h - n i p o d c t c r m j -
i m d o p a r ta U 'y . .Hamcc jn \\ n i e l , ( l e i v a n o . p n ' i M m o i * i n v n c d i u -
l o en c i i a l q u i r r a l i nea . Se usa a s i m i s m o l i a b i a n d o ilc: las cosas 
i i i m a l i ' r i a l e s . V i e i i i u t , p r o x i n t n s , f in i ' inms . j | S e m e j a n t e , p a r e -
c i d o ó c o i u e i d c ' i i l e . Affm'ts, s iml t i s . |j AR^ e o i t H M L - T I I 6 p o n 
M i ) j \ f í o , s o FHSABÍS Ã ' n i I I : ( : I M > n . « . u t o r e f . u n e d a ó e u -
I c n d c r i j u e e l i p t e a r e , e n c u a l q u i e r a r-;m>ii q u e i o í i a ^ a , n o n e -
c e s í l a r á m e n d i t í a r el s o c o r r o d e l v e c i n o . Qi:i b i n é a i M Í , n n l l í u s 
a n x i l i n ind igeb i t . \\ v.i. n r i ' . s v u c i s t i l u c í : TI ;NI ' . I I Ar. IIO.MRIIK 
ÍIAL A L I S O , r e t . que m i r e n d t : la t l r m a s i a d a c o n t l a n / a de l o a 
q u e , a b o l i d o s á l o que l o s o i r o s p u e d e n h a c e r á s u f a v o r , des -
c u i d a n t i c [ n r a c t i e a r ] las d i l i g e n c i a s p o r sf m i s m o s . A m i c i be-
n e f i c c n i i á a b u i i i u r p i f / c r . )1 M K D I U UÍCINO. p i o v i n . K l q u e e n 
d i s t i n t o p u e b l o de su r c s i i l i ^ i i e i a , p a g a n d o l a m i t a d tic; las c o n -
t r i b u c i o n e s , p u e d e t ener sus [ i a n a d o s en los pas tos c o m u n e s . Q u i 
f n i i i u r f u r e in t o i n m n i ú a a l t c n u s i n i n ú c i p i i p a s c u a . 
t V E C T O R ( R A I M O ) , i n . Mat . V . m m o . 
V E D A . f. P r o h i b i c i ó n p o r ley 6 e s l a b l e c i m i t m f o de h a c c r a l -
C ima cosa . D í c e s e p a r l i e u l a r i n c i i f e de los l u í í a r e s a t t e l i csados ó 
a c o l a d o s d e m o n t e s , caza d e . Vrohib'nio, i n l c n U c l i o (I E l espa-
cio d e l i e m p o en que e s t á p r o h i b i d o hacer a l g u n a c o s a , c o m o 
el c a z a r , pescar ele. r m e r d i c t i o n i s lempus. 
* V F . D A D O . m . E l c a m p o d s i t i o acotado ti c e r r a d o p o r l e y ú 
o r d e n a n / . a . A y e r ve l campus s e p t u s , i n t c i d i c l u a . [ | | E l c o t o p r i -
v a t i v o p a r a la cana , ] 
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V E D A M I E N T O , m . P R O i i i m c i O N . 
V E D A R a P r o h i b i r p o r l e v , e s U l u t o o m á n d a l o . V e r a r e , m -
t e r ã i c e r e II i m p e d i r , e s l o r h a i ' ó e m b a r a z a r . I m p e d i r é , o b s t a r e . 
|¡ a n t . P r i v a r 6 s u s p e n d e r d e o f i c i o ó d e l e j e r c i c i o d e Él. i n h í -
bete. 
V E D E f i A M B R E . m . BI.UBOHO. 
t V E D E G A M E . m . a n t . BI.ÉBORO. 
V E D E J A , f. CDEPRJA. 
f V E D R J U D O , D A . a d j . a n t . VKDIJUDO. 
t V E D E R . m . a n l . v e r . 
J V E D I J A , f. L a p o r c i ó n p c q i i i ' i j a d e l a n a a p r n l a d a y a p a f i u s -a. E s v a r i o e l uso d e e s c i i b i r u s í a v o z y sus d e r i v a d o s c o n n 
ó c o n v ; e l de l o s d o c t o s p r e i í e r e e s c r i b i r l a c o m o a q u f se h a l l a . 
L a n a e i m p l i c a i a e p a r ü c u t a . II E l p e l o n n r e d a d o en c u a l q u i e r 
p a r l e d e l c u e r p o d e l o n i m a l . V i l l u s i m p l e x u s . |] L a m ¡ i t ; i d e p e -
l o e n r e d a d a y e n s o r l i i a d a <|ue u i tns la t r a b a j o e l p e i n a r l a y d e s -
r n r e d u i ' l a . I ' a r s c a p i l t o n m i i m p l i c a í a . \] p r o v i n . L a b o l s a d e 
l o s t e s l í c u l o s . S c r o t u m . 
V E D I J E R O , R A . m . v f. E n l o s e s q u i l e o s , l a p e r s o n a q u e r e -
coge l a l a n a q u e l l a m a n c a í d a s , c u a n d o se e s q u i l a e l g a n a d o . 
F i o c c o r u m I n a n e c o l l e c t o r . 
V E D I J I G A . L L A , T A . í . d . d e VEDIJA. 
V E D I J O S O , S A . a d j . v n n u u n o . 
V E D I J U D O , D A . a d ¡ . E l q u e t i e n e e l p e l o e n r e d a d o ó e n v e -
d i j a s . V i l lo sus , c a p i l l í i i m p l e x n s . 
V E D I J t í f í l . A . f. t i . d e v n n u . t . 
•J- V E D R I A D O , n i . a n t . v m n i A D O . 
V E D U Ñ O . m . L a c a l i d a d , especie ó c a s i a d e las v i d e s 6 u v a s . 
Y i l i s n a t u r a v e l iittjenittm. |] VIÑUTIO. 
V E E D O R , R A . m . y f. E l que v e , m i r a 6 r c g i s l m c o n c u r i o -
flidad las a cc iones d e los o í r o s , i n s p e c t o r . |) — E l q u e c s l á s e -
ñ a l a d o p o r o f i c i o en las c i u d a d e s y v i l l a s , p a r a r e c o n o c e r s i s o n 
c o n f o r m e s A l a l ey ú o r d e n a n z a las o b r a s d e c u a l q u i e r g r e m i o 
t i o f i c i n a s d e b a s l i m e n l o s . In spec tor , t r i b i u i u s . \\ E n las casas 
d e l o s s e ñ o r e s , e l q u e as i s t e c o n el d e s p e n s e r o á l a c o m p r a d e 
¡OS ¿ a s t i m c n l o s . P e n u i prae fcc tnx . \\ E n las r a b a l l c m ; i s d e l o s 
r e y e s d e E s p a n a , e l j e t e p r i n c i p a l d e s p u é s d e l p r i m e r c a b a l l e r i -
z o ; e l c u a l t i e n e á s u c a r í í o c i a jus t e d e las p r o v i s i o n e s , y q u e 
ee h a g a l o d o l o n e e p s a r i o p a r a q u e e s l É n c o r r i e n l c s los c o c h e s 
y e l g a n a d o . I teff is s t a b u i o prnefec tus . \\ MU. a n t . INSI'HCTOH. | ] 
a n t . v i s i T A O o n . |) — DK V Í A N » * . E m p l e a d o d e p a l a c i o , á e n y o 
c a r g o c o r r i a q u e se s i r v i e s e s i n des fa l co á l a m e s a l o q u e se h a -
b í a o r d e n a d o , y q u e n o se s i r v i e s e cosa n i n g u n a s i n a v i s a r a l 
m a y o r d o m o m a y o r ó a l d e s e m a n a . C o m u m n e n t e se l l a m a n e s -
PKNSKRO MAYOR. E f l H Í i o r i í m i)¡ domo a u g u s t â c u r a t o r . 
V E E D U R Í A . / . E l c a r g o ú o f i c i o d e v e e d o r . I n s p e c t o r i s m t t -
n u s , o f f ldam. [| L a o f i c i n a d e l v e e d o r . I n s p e c t o r i s o f í i c i n a . 
t V E E R . a. a n t . VER. 
* V E G A . f. P a r l e d e t i e r r a (\ c a m p o b a j o . Caí p i é de l a m o n -
t a ñ a ] . H u n o y f é r t i l , ^ s i t u a d o á l a o r i l l a d e a l & i m r i o . q u e d e 
o r d i n a r i o t o r i e g a ] - C a m p u s , a g r i p l a n i t i e s i n c o n v a l l i b u s . f | | 
p . C u b . T e r r e n o s e m b r a d o d e t abaco , f r c c u e n l e n t c n l c en l a s l a -
d e r a s d e los r i o s . ] 
V E G A D A , f. a n t . VEZ. | | k I A S VEGADAS, m o d . a d v . a n t . Á 
VECR9. 
t V Í Í G A M R I Í E . m , a n t . IIMÍDORO, 
V E G Ü T A R I L I D A D . f. L a c a l i d a d d e l o v e g e t a b l e , r e g e t a b i -
l i u m coml i t io , ( ¡ u a l i t a s . 
V E G E T A R L E , a d j . L o q u e vegeta . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s -
t a n t i v o m a s c u l i n o . Y c g e t a b i l i s , 
V E G E T A C I O N , f. L a a c c i ó n d e v e g e t a r . V e g c t a l i o . 
* V E G E T A L , a d j . TEGETABI.I I . [ Ú s a s e t a m b i é n c o m o s u s t a n -
t i v o m a s c u l i n o . ] 
* V E G E T A N T E , p . a. Cde VEGETAR.] LO q u e v e g e l a . Q u o d v i 
p r o p r i A D K l r i t u r . 
* V E G E T A R , n . N u t r i r s e , c rece r y a u m e n t a r s e las p l a n t a s . Se 
u s a CSe u s ó ] t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o . ¡ V u í r i r i . 
V E G E T A T I V O , V A . a d j . L o q u e v e g e l a ò t i e n e v i g o r p a r a v e -
g e t a r . V e g e t a n s . 
i V E G C E D t f M B R E . i g n o r o su g é n e r o . O r í n , m o h o . 
V E G U E R , m . E n l a c o r o n a d e A r a g o n , j u c í ó a l c a l d e o r d i n a -
r i o d e u n p a r t i d o ó t e r r i t o r i o . J u d e x . 
V E G U E R Í A , f. E l t e r r i t o r i o ó d i s t r i t o á q u e se e x t i e n d e l a j u -
r i s d i c c i ó n d e l v e g u e r . J u d i e i t d i t io . 
V E G U E R Í O , n t , VKGUERÍA. 
t V E G U E R O , m . L a p e r s o n a q u e c u i d a a l g u n a vega e n q u e se 
c u l t i v a el l a b a e o . 
V E H E M E N C I A , f. í m p e t u ó v i o l e n c i a e n e l m o v i m i e n t o d e 
a l g u n a cosa, ó d e m a s i a d a a e l ¡v i da d y f u m a e n so o l i r a r . Y e l i e -
m e n t i u . | | L a f u e r z a , a e l i v i d a d y e f i c a c i a d e las r azones y d e l a 
p e r s u a s i o n . Vehen ient i t i , e l f i eac ia . | | m e t . F u e r z a , e f icae ia 6 v i -
v e z a de a l g ú n a f e c t o q u e m u e v e c o n v i o l e n c i a . I m p e t u s , v e h e -
m e n t i a . 
V E H E i t l E N T R . a d j . L o q u a m u e v o ó se m u e v e c o n í m p e t u y 
v i o l e n c i a , n o b r a c o n d e m a s i a d a f u e r z a y ef icacia . Yehernen.t \\ 
V i v a y e f i c a z m e n t e p e r s u a s i v o . V e h e m e n s , efficax, | | m e t . y f a i n 
H a b l a n d o d e Ids a fec tos d e l á n i m o , f u e r t e , eficaz y q u e m u e v e 
c o n v i o l e n c i a . Y e h e m e n s , v i v i d u s . 
V E J 
V E H E M E N T E M E N T E , a d v . m . C o n v e h e m e n c i a , e f icac ia ó 
f u e r z a . Y e h v m e m e r . 
t V E H E M E N T Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e VBHEMESTE-
MENTK. V e h e m e n t i s s i m è . 
V E H E M E N T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e YBUBMENTB. 
* V E H Í C U L O , m . F f s . C u a l q u i e r a cosa q u e s i r v e p a r a c o n d u -
c i r o l r a 6 h a c e r l a p a s a r con m a s f a c i l i d a d . Y e h i c u l u m n i m e t 
P r e p a r a t i v o , m e d i o , c o n d u c t o . ] 
f V E Í D O , D A . p . p . a n l . d e VER. VISTO. 
t V E I E . t e r e . p e r s . a n t . s i n g . p r e s . i n d . d e VER. VE, 
V E I N T A V O , m . L a v i g é s i m a p a r t e d e a l g u n a cosa. Yices im/t 
par.s: 
V E I N T E , a d j . n u m . c a r d . E l n ú m e r o q u e c o n t i e n e d o s dece-
n a s . Vigmtt . ¡| VIGÉSIMO, j] m . L o s d o s g u a r i s m o s con q u e se r e -
p r e s e n t a n d o s decenas . N n m e r u l i s n o t a v i c e n a r h m mtmerum 
r e f e r e n s . \\ n iR/ . e n el j u e g o d e b o l o s . )| Á LAS VKISTR. m o d . adv 
f a m . A d e s h o r a , íi h o r a s i n t e m p r s l i v a a ó n i u c l i o n í a s l a r d e de 
l o r e g u l a r , ¡ n t e m p e s t i v h ; i c r i ú s s ó l i t o . 
V E I N T E C U A T R Í A . f. a n t . VKINTICÜATREA. 
V E I N T E D O S E S O , N A . a d j . VRINTIROSRNO. 
V E I N T E N , m . E l e s e u d i i o d e o r o d e l v a l o r d e v e i n t e reales. 
f í i a m i l u s a u r e u s q u í d a m . 
V E I N T E N A , f. C u d a u n a d e las p a r l e s d e v e i n t e . P a r s v i g é s i -
m a . j | E l c o n j u n t o ó c o m p u e s t o d e v e i n t e cosas de u n a m i s m a 
especie. Y r g h u i r e r u m s i m i l i u t » s t t m m a . 
* V E I N T E N A R , n i . C u n t . ] v BIS TEJÍA , p o r e l c o n j u n t o d e v e i n -
l e cosas e tc . 
V E I N T E N A R I O , R I A . a d j . L o q u e t i e n e v e i n t e a ñ o s . Y icemt-
r i u s . 
V E I N T E N O , N A . a d j . n u m . o r d . a n t . VICÉSIMO. V i g e s i m u í . |) 
So a p l i c a a l p a ñ o c u y a u r d i m í n e e o n s t a d e v e i n t e c o i t ( « l a r e s 
d e h i l o s . l ' í iHHi ¡/(.'mis v i c e n i s c e u t e m s s t a m i n i b u s c o u a a n s . 
V E I N T E Ñ A L , u d j . L o q u e d u r a v e i n t e a ñ o s . V icena l i s . 
V E I N T E O t ^ í I E N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a a l p a ñ o c u y a u r -
d i m b r e c o n s l a d e v e i n t i o c h o c e n l e n a r r s d e h i l o s , t 'anni g e m s 
oclot i i s v i c e n i s c e n t e n i s s t a m i n i b u s s u b t e x t u m . 
V E I N T I S E I S E N O , N A . a d j . q u e se a p l i c a a l pa i t o c u y a u r d i m -
b r e se c o m p o n e d e v e i n t i s é i s c e n t e n a r e s d e h i l o s , l'a'inti genus 
s e x v i c e n i s c e n t e n i s s í a m i n i b i t s c o m e x t i t m . 
V E I N T É S I M O , M A . a d j . n u m . o r d . a n l . VIGÉSIMO. 
V E I N T I C I N C O , a d j . n u m . c a r d . N ú m e r o que c o n t i e n e doa de-
cenas y c i n c o u n i d a d e s . Q u i n q u é e l v i g i n i i . 
* V E I N T I C U A T R E N O , N A . a d j . L o q u e per tenece a l n ú m e r o 
v c i n l i c u u l r o , 6 !c i n c l u y e e n O r d e n . A p l i c a s e r e g u l a r m e n t e íi 
u n a c lase d e t e j i d o s d e p a ñ o . P a n r m s e x m m e i o c e n t u r i a r u i n 
s t a n i i n u r n s i c diettts . t \ \ — m i CAPAS, m . Ve la r l e de p r i m e r a 
c l a s e . ] 
V E I N T I C U A T R Í A . f. E l c a r g o ü o f i c i o de. v e i n t i cua l r o en los 
a y u n t a m i e n t o s d e a l g u n a s c i u d a d e s d e A n d a l u c í a , t luniis riecii-
n o í í i s v e l s e n a t o r i s , à numero d e c u r i o n m n s ic dict inn. 
V E I N T I C U A T R O , m . R E G i n o n , e n l o s a v u n l a m i c n l o s de a lgu-
n a s c i u d a d e s d e A n d a l u c í a . D e a i r i o vet s e n a t o r , ¿t numero de-
c t t n o j i i i í í i s i c diettts. ¡| a d j . n u m . c a r d . N ú m e r o q u e c o n l i e i i e 
d o s decenas y c u a t r o u n i d a d e s . Q u a t u o r e l v ig in i i . 
V E I N T I D O S , a d j . n u m . c a r d . N ú m e r o q u e c o n l i c n e dos dece-
n a s y d o s u n i d a d e s . DÍIO et v i g i n i i . 
* V E I N T I D O S E N O , N A . a d j . n u m . o r d . a n t . L o q u e p o r ó r -
d e n c o m p l e t a e l n ú m e r o v e i n t i d ó s . V i g e s i n m s s e c m d u s . \\ Se 
a p l i c a a l p a ñ o c u y a u r d i m b r e c o n s t a d e v e i n t i d ó s ceulenares 
d e h i l o s , P a i i t i i t j c » : t s v i cen i s b í n i s c e n t e n i s s taminibus contex-
l u m . C I I — DK CAI-AS. m . V e l a r l e d e s e g u n d a c l a s e ] 
V E I N T I N U E V E , a d j . n u m . c a r d . N ú m e r o q u e c o n t i e n e doa 
decenas v n u e v e u n i d a d e s . U n d e t r i g i n t a . 
V E I N T I O C H E N O , N A . a d j . VBINTROCUESO. 
V E I N T I O C H O , a d j . n u m . c a r d . N ú m e r o q u e e o n ü c n c d o s de-
cenaa y o d i o u n i d a d e s . D í i o t / c í r í g i i i f f l . 
V E I N T I S E I S , a d j . n u m . c a r d . N ú m e r o q u e c o n l i e n e dos de -
cenas y seis u n i d a d e s . S e x et v i g i n i i . 
V E I N T I S E I S E N O , N A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l n ú m e r o v e i n -
t i s é i s y le i n c l u y e e n ó r d e n . R e g u l a r m e n t e se a p l i c a i t c i e i l a 
c lase d e t e j i d o d e p a f i o . 
V E I N T I S I E T E , a d j . n u m . c a r d . N ú m e r o q u e c o n t i e n e dos de-
cenas y s i e t e u n i d a d e s . S e p t e m et v i g i n i i . 
V E I N T I T R E S , a d j . n u m . c a r d . N ú m e r o q u e c o n t i e n e dos de -
cenas y t r es u n i d a d e s . T r e s e l v i g i n i i . 
V E I N T I U N , a d j . a m b . VEIKTHJSO. Se a n t e p o n e s i e m p r e a l sus-
t a n t i v o . 
V E I N T I U N A , f. J u e g o d e n a i p e s ó d e d a d o s , en q u e gana e l 
q u e h a c e v e i n t i ú n p u n t f s , 6 se a c e r c a m a s á e l los s i n pasar. 
C h a r l a r u m l u d u s q u í d a m . 
V E I N T I U N O , N A . a d j . n u m . c a r d , N ú m e r o q u e c o n l i c n e dos 
decenas y u n a u n i d a d . Unus s u p r à v i g i n i i . 
V E J A C I O N , f E l m a l t r a i o q u e se l e b a c e á a l g u n o , ú l a per -
s e c u c i ó n c o n q u e se l e o b l i g a ¡i p a d e c e r a l y u n a p e n a ó . l r a b n j o . 
V e x a t í o . 11 R i i o t M i R LA VUJACION. f r . H a c e r a l g u n a a c c i ó n , p a -
d e c i e n d o d e s f a l c o u p é r d i d a e n l a u t i l i d a d , p o r s u b v e n i r & a l -
g u n a u r g e n c i a ó n e c e s i d a d m a y o r . í n j a r i a m s e a m o l e s t i a m r e -
d i i ñ e r e . 
V E L 
V E J A M E N , m . V a y a ó r e p r e n s i ó n E a l í i i c a y f e s l i v a ( m e se d a 
á a l g u n o s o b r e c i e r t o d e f e c l o p a r t i c u l a r ó p e r s o n a l , ó i n c l u i d o 
en a l g u n a a c c i ó n que. h a e j e c u t a d o . O b j a r g a i i o s n t i j r i c a . \\ E n 
l o s c e r l i i i n c i i e s y f u n c i o n e s l i t e r a r i a s , el d i s c u r s o f e s t i v o y s a t í -
r i c o , en o u e se hace c a r g o á l o s poetas ú o í r o s s u g e t o á de l a 
f u n c i ó n , d e a l g u n o s de fec tos , à persona tes , ft c o m e t i d o s en l o s 
ve r sos . I n p o c t a r u m c e r t a m i n i b u s f e s i i i a o b j u r g a i i o . 
V E J A M I N I S T A , m . E l s i t g e t o i i q u i e n se le e n c a r g a el v e j á m n n 
e n l o s c e r t á m e n e s ó f u n c i o n e s l i t e r a r i a s . O b j u r g o i o r f c s l i v u s . 
V E J A N C O N , N A . a d j . f a m . a u m . de VIRJO. Se u s a l a m h i e n co-
m o s u s t a n t i v o en a m b a a I c r m i n a c i o n c s . D e c r e p i t i t s l s en lo c o u -
f c c l i i s . 
V E J A R , a. M a l t r a t a r , m o l e s t a r , p e r s e g u i r á a ] » « n o , ó I t ace r -
Ic p a d e c e r . V e z a r e . \\ D o r v e j à m e n . S n i i j r i c c , f e s i i v ê o b j u r q a r ç . 
V E J A I t R O N , N A . a d j . f u m . a u m . de VIRJO. Se usa t a m b i o n 
c o m o s u s t a n t i v o en a m b a s í u r m i nac iones . V a l d è s e n e x . 
V E J A Z O , 7 , \ . a d j . a u m . a n l . d o VIKJO. U s á b a s e U m l i i c n c o -
m o s u s l a n t i v o en a m b a s t e r m i n a e i o n c i . 
V f i J E C I T O , T A . a d j . a n t . d . d e VIIÍJO. U s á b a s e t a m b i é n c o m o 
s u s t a n t i v o e n a m b a s l e r n i i t i a c i o n c s . 
V H J E D A D . f. a n l . VEJEZ. 
V E J E S T O R I O , m . f a m . C u a l q u i e r cosa d e s i i r e r i a b l e p o r m u y 
v i e j a . R t s s e n t o c m f e c i u , d e s p i c a b ú ' n . \\ VRJI I I I Í . 
V E J E T E , a d j . d . d e VIRJO. E l v i e j o r i d í c u l o . Se usa m a s eo-
m u n m e n t e c o m o s u s l a n t i v o . R i d i c u l n x s e n e x . \\ n i . Pe r sona je 
i p i e h a r e e l p a p e l de v i e j o r i d í c u l o en ¡ a s c o m e d i a s , en t remeses 
y sa ine tea , ¡ l i s i r i o r i d i c u l i s e n i s p e r s o n a m i n s c e n á t j e r ens . 
V E J E Z , f. E d a d d e la v i d a q u e e m p i e z a íi l o s sesen ta af los 
S e n e a u n , s e n i u m . | | m m . E s t a d o « i l t i i n o ú a n l i f í t i e d a d d o las c o -
sas e n sit d u r a c i ó n . E x t r e m a a c t a s . | | I m p e r l i n e n c i a p r o p i a d e 
l a e d a d d e loa v ie jos . S e n i l i s c o n d i i i o . [| D i c h o ó n a r r a c i ó n de, 
cosa m u y s a b i d a y v u l g a r . S e n i l i s m i g o . | | A í i o n i t A r t PARA, I,A 
VHJÜZ, GANAR UN MAKAVliPÍ V BKBER TRES. re i ' . (|UC reprCIl l IC á 
los q n e g a s t a n m a s d e l o q u e t i e n e n . Q u i i n j t i v e m u l e d i s s i p a i , 
i n s e n e c i u i e i n d i g e t . | | Á I.A VKJIÍZ A I AHARUS n n py.z. rc f . con 
q u e so m o t e j a & los v i e j o s q u e se l i f i c n las c a n a s p a r a parecer 
m o z o s . S e n e c t t n e m c c l a i i í , c a n o s t i n q i i . H ,t Í.A VBJHZ VIRUSLAS, 
e \ p r . c o n q u e se n u l a a l q u e Jue ra dn o c a s i ó n 6 t i e m p o ejecuta 
ó l e s o b r e v i e n e a l g u n a cosa . D í j o s e con a l u s i ó n á q u e las v i r u e -
las r e g u l a r m e n t e d a n ú l o s n i ñ o s . T u r d k s n p i i i n i p t m j g c s . 
V E J F . Z U E L O , L A . a d j . d . d o VIEJO. St; usa l a m b i c n c o m o sus-
l a n t i v o . V e t u t u s . 
V E J i n L E . a d j . a n t . VIBJO. 
* V E J I G A , f. P a r t e de l a n i m a l q u e s i r v e d e r e c e p l í i c u l o (\ l a 
o r i n a : e s t á c o n i p u c s l a d e u n a p e l í c u l a d e l g a d a y f u e l l e en t l g u -
n i d e n n a b o l s a . L l á m a s e t a m b i é n a s i la b o l s i l l a cji to es d c n ^ s l -
10 d e l a l t k ' | . . K e f i e f l , | | L u a m p o l l a ó bo l sa q u e se sue le e l eva r 
e n e l m i l i s y l l e n a r s e de l l i u m o r acuoso . V e s i c a , v e s í c u l a . \\ L a 
t i o l s i l l a y a m p o l l a q u e se l e v a n t a p.n c u a l q u i r r p i a n o . V e . i i i u l n , 
b u l l a . II p l . L a s v i r u e l a s . V a r i o l n e , p u s t u l a r u m genus , f] — I>R 
i ' ü R n o . P l a n t a d e r a í c e s l a r g a s n u d o s a s y r e l o r e i d a a . - Q i e n e ] las 
t a m a s r o j a s d e cosa d e u u p i é í l u U r s a s , a l t í o v t * l l i t i l ¡ i í , y bo jas 
p i n i l e a d i t s ; e l p i s t i l o se c l e w ) e n m e d i o de la f l o r , y v i e n e íi ser, 
« t í t í a es la , u n a b a y a suavts de l g r u e s o y c o l o r i l c u n a cereza , l l e -
n a d e s e m i U a s i ' l u i t a s y l i ! i v i l ( i u i / c : i s . f i o l u t i i i n i v c í E i c f i r i t n n . 
* T V E J I G A T O R I O , R I A . a d j . M e d . Se a p l i c a a l e m p l a s t o Ó 
p a r c h e de c a n t á r i d a s ú o t r a cosa q u e se p o n e p a r a l e v a n t a r v e -
j i g a s . S u e l e i i f t i i r se c o m o s t i M a n l i v o f e n l a t e r i n i n a c i o n i n n s e u -
l i n a ] . S p l e m u m ves i c i s i n c u t e e x c i i a n d i s , 
* V R J I G A Z O . m . E l g o l p e q u e se d a c o n l a v e j i g a l l e n a de a i -
r e , n u c s u e n a m u c l i o y n o I taee ( l a f i o , I n f l a n t e v e s i c a e i d u s , 
p e r c i i s s i o . C I I DAR UN VEJIGAZO, f r , m e l . y f a m . B u r l a r ó enga-
ñ a r á a l g u n o . ] 
V E J I G O N , m . a u m . d e VEJIGA. 
V E J I G Í J E L A . f. d . de VEJIGA. 
Í V E J I G U I C A . f . d . d c v R J i G A . 
1 V E J J G L ' I L L A . f. d . de VRJIGA, | |VRJIGA DK P K n n o , p l a n t a , 
t V E J 1 G U 1 T A . f. d . d e VRJIGA. 
* V E J O N , N A . ad j . a n t . a u m . Ue VIEJO. Se usa t u s a b a ] t a m -
b i c n c o m o s i i s l a n l i v o en a m b a s t e r m i n a c i o n e s . 
V E J O T E , T A . ad j . u n t . a u m . de VIEJO. Se usaba t a m b i é n co -
m o s u s t a n l i v o . 
* 1" V E L A . f. L a a c c i ó n d e v e l a r ó !a v i g i l i a . T ó m a s e t a m b i é n 
p o r e l t i e m p o <iitc se vela . V i g i l i a . 11 m e t . C u i d a d o . v i g i t a u d a y 
d e s v e l o en las cosas. C u r a , d i l i g e n l i a . \\ L a a s i s t e n c i a d e v o t a 
( p i e se sue le t e n e r p o r ó r d e n , h o r a s ó t u r n o d e l a n t e d e l S a n t i s i -
iNO S a c r a m o n l o . S t a t i o s a c r a , d e v o l a , c h v i s t i a n o m m p r o p r i a . 
11 E l t i e m p o d e t r a b a j a r d e n o c h e l o s menes t r a l e s e n sus o l í uros; 
y se e x t i e n d e á c u a l q u i e r t r a b a j o q u e se hace á s c n t e j a n l c s h o -
ras . V i g i l i a , e l u c u b r a t i n . | | n o M K R Í A ; p o r q u e e n e l l a s , e spec ia l -
n i e t t t c en l o a n l i g u o , se v e l a b a en d e v o l a o r a c i ó n p o r la n o c h e . 
D e v o t a p e r e g r i n a i i o . \\ C o m p u e s t o d e c e r a , sebo e t c . , f o r m a d o 
c u l i s u r a d e v a r a , q u e t i e n e en e l c e n t r o u n a m e c h a d e a l g o d ó n 
ú o t r a m a t e r i a s e m e j a n t e , q u e le s i r v e d e p á b i l o , p a r a q u e e n -
c e n d i d a a r d a y d é l u z . C a n d e l a s e b á c e a v e l c é r e a . |J C o n j n n l o 
ó u n i o n d e p a f i o s ó piezas d e l o n a 6 l i enzos f u e r t e s , los cuales 
c o r t a d o s d e d i v e r s o s m o d o s y c o s i d o s , se a m a r r a n íi las vergas 
ó es ta is , p a r a r e c i b i r el v i e n t o q u e h a c e n a v e g a r l a n a v e . V e l u m . 
[ I] VHI.ÁMRK.] II m e t . L a e m h a r c a c i o n ô nave . N a v í s . C lí m e t . E l 
a n d a r d e l b u q u e , s u v e l o c i d a d . ] | | O r e j a r e c i a d e l c a b a l l o , m u l a 
y o t r o s a n i m a l e s . Se l l a m a t a m b i é n a s í l a e l e v a c i ó n ó a c c i ó n de 
p o n e r l e v a n t a d a s y d e r e c h a s las o r e j a s e l c a b a l l o , m u l a y o t r o s 
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a n i m a l e s , c u a n d o c a m i n a n c o n v i v e z a 6 p e r c i b e n a l g o q u n les 
sob re sa l t a . A u r i c u l a r u m e r e c t i o í n j u m e n l i s . | | p r o v i r ) . ¿ T a m -
b i é n se u s a en b a s t i l l a . ] TOM>Q. II a n l . L a c e n t i n e l a ó g u a r d i a 
q u e se p o n í a p o r i a n o c h e e n l o s e j é r c i l o s ó p l a t a s . V l g í l i a e , e x -
c u b i a e . \\ m . a n l . n . p . d e h o m b r e , h o y DLAS. C I I — A t r a n c i o . 
L a q u e se su spende s u j e t a á s u v e r g a p o r e l t e r c i o d e la l o n g i -
t u d de e s t a . ] | | — CANGREJA, [ V E I . A ] LATIKA. j | — CUADRA. ¡V<f(//. 
L a o u e l l e v a n los n a v i o s y o t r a s e m b a r c a c i o n e s , y es d e f i g u r a 
c u a a r a n g u l a r . Q u a â r a t i n n v e l u m . |¡ — i m c u c i m . i . o , EVKI.A] LA-
TINA. | | — KrsCAi ' i i . i .AttA. M a r . A q u e l l a q u e e l v i e n t o echa sob ro 
la v e r g a ó es tay . rc / tn# i v i v c n i i a u t e n m e i m p a c t u m . | | — L A T I -
NA. V e t a t r i a n g u l a r d e q u e u s a n a l g u n a s c m b a i r a e i o n e s , p r i n c i -
p a l m e n l c e n e l M c d i t e r r ó n e i ) . T r i n u g n l a r e n a v i s v e t i m . |f — s o -
HHK K i . i 'Rnc i iASi iHN' ro . ¡ l l a r . A q u e l l a á l a q u e d a e l v i e n t o en 
i ' ac l ia , y b r a c e a d a p o r l a r l n v r n l o su v e r g a , cae s o b r e los a r l i o -
les. V e l u m v e n t t i m d i r e c t i : n c c i p i a i s . £ |¡ ACAIHHSK I,A VELA. f r . 
m e t . A c a b a r s e l a v i d a . M o r i . } || ACOUTAu I.A VKI.A 6 ACORTAS VB-
I.A. f r . ÍVÍÍÍIÍ. A f c i T a r a l g « m ; i s velas ó l o m a r m n s , d e m o d o q u e 
se p r e s e n t e n i é u o s s u p e i ' l i c i c a l \ i e n l u . l i s i o se l i a r e , c u a n -
d o M' q u i e t o a n d a r p o v ü . V e í a p a u l i i t i ' m i c o n t r á l l e l e. [\ i LA V E -
LA, m u d . a t t v . i . o n l a p r e v e n c i ó n ó d i s p t i a i c i o n necesa r i a p a -
r a a l g i m fin ; y a s í se d i c e : p o n e r Á I.A VKI.A ; es ta r Á LA VELA. 
O i i i n n i ò p a r a t u m , p r e v i o a s e . |] ALZAK VELAS, f r . iVdiií . H i s p o -
nei 'se p a r a n a v e g a r . I ' m l i s v e l a ü m c. \} I r. n i e l , y f a m . Sa-
l i r s e a l g u n o de r c p c n l c , d desapareeersn d e a l a u n l u g a r , l l e v á n -
dose l o d o s sus b ienes . S u b í a t i s b a n i s r e p e n t e evad 'ere . ¡| AI 'O-
CAII I.AS v i i i . A 5 . f r . a n l . N á t t t . D i s m i n u i r ó m i n o r a r el n i ' tmi - ro 
d e ve la s , ó r e c o g e r l a s p a r a q u e p r e s e n I c n i n ó n o s s u p e r f i c i e a l 
v i e n l o . J! i TODAS VHLAS. m o d . a u v . Á VRI.AS LLENAS. |f Á VKLAS 
IXBKAS 6 T K N i m u s . m o i l . a d v . con q u e se s i g n i f i c a q u e r a la 
e m b a r c a c i ó n c o n g r a n v i e n l o . P l e n i s v e l i s . | | m o d . a d v . 
m e t . E n t e r a m e n t e , ó c o n a n s i a y t o d a d i l i g e n c i a p a r a l a e j e c u -
c i ó n d e i t l a u n a rosa . T o l o a n i m i m p e m . \\ Á I R L A Y i 'nEGO». 
m o d . a d v . E n p ú b l i c a s u b a s t a , c o n los p r c R o n e s c o r r e s p o i n l l e n -
les, y m i ó n t r a i t l u r a l a v i i l a ó velas q u e r s l á n e n c e n d i d a s I m s l a 
q u e se c o n c l u y e el r e m a t i ; . Stil» l i í i . t l i l , p i i t i í i r A m t c i i o i i é |J Á V E -
LA Y REMO- n i o t l . a d v . C o n p r e s l e / . » , con I o d a d i t i f í e n c i a . T o t i s 
v i r i b u s ; r e m i s v e l i s q u e . \\ CAMIIIAR I.A VULA. f r N i í u t . V o l v e r l a 
l i á c i a l a p a r l e p o r d o n d e \ i e n i : el l i e n t o . V e n t o v e l a a p l a r c , 
o b j k e r c . | |C0RnEi>sB I.A V K I . A , « I . HACHA e le . I r . D e r r e l i rse c o n 
exceso, h a c i e n d o c a n a l la c e r a íi sebo. C a n d e l a » ! t i g t t c f l e i i , f u n -
d i . II UAH LA TULA (> nAt t V K I . A . f r . f íd l l f . t lACKIlSII A LA VELA, 
[ |J HMIinOLI .An LAS VELAS, BAN DURAS ClC. f l \ iY'flí/ . V . BMilRO-
r . i .An ] II KN VELA, m o d , a d v . S i n d o r m i r ó c o n l a l l a d e s u e ñ o . 
V i g H n n f c r , i m n m m noc. te . ["_ 1] VOKZAII n a v n i . A . f r . ft'rfiif. L l e v a r 
m u c h a VELA, eslo es, d c s p l e ' t í a r l a c u a n t o su p u e d e , p a r a q u e r e -
coja m a s v i e n t o . ] II HACKU A LA VKI.A. f r . HACKDSK A I.A VELA. | | 
i iACWisH ,í LA \ H I . A . f r . S a l i r t i r l p m - r l o a l b i n a e m l i a i c a c l o u pa -
r a n a v e g a r . Ve la d a r e , s o l v e r e . | | I.AUGAH LAS VELAS, f r . n i e l , HA-
CHRSH A I.A VELA. | | i .KVANTAa viü .AS. fr . m e l . S a l i i ' a l g u n o , a p a r -
tavsu d e l s i t i o q u e á t i l e s o c u p a b a . í . o n i n i i f c s e n - i e . | | n u c o u n a 
VELAS, f r , m e l . C o n t e n e r s e , i n o d e r a r s c , C n u i b i t p r u d e n t e r se 
a g e r e (.se f / c t ' e r f l i . | | T K M t i i n VRLAS ÍJ 'IIÍMUÍH LAS VELAS f r . A p r o -
vcc lu i i ' s c d e l v i e n t o las o r a b l e e n l a i i . i v t ' i i i i n o n . V e i n s o l v e r e v e l 
d u r e v e n t i s . \\ f r . m e l . U s a r de l t i e m p o ú o c a s i ó n íi p r o -
p ó s i t o q u e se ofrece p a r a a l g ú n i n l c t i f o . O c c a s i a n e m a / r i p e r e . 
V J Í L A C I O N . f. I . a a e n o n d e v e l a r . V í g i t a ü o . ] | p l . L a s b e n d i -
c i o n i ' s n u p c i a l e s q u e p r e v i e n e y m a n d a l a i g l e s i a h a y a n de r e -
c i b i r A s u t i e m p o los d e s p o s a d o s . N u p t i a m m s o t e m n i a . |f ABRII I -
su LAS VHLACIÓNBS. f r . V o l v e r e l t i e m p o en q u o l a I g l e s i a pee-
m i t o q u e su v e l e n los d e s p o s a d o s . C e t s a r e e e c i e s i a e l e i j e s , q u l -
bus n u p t l a e c e r t i s t e m v o r í b u . % v e t a n i u r . |¡ OBnn*n3R I.AS VKI.A-
r.iONDS. i r . S u s p e n d e r l a i g l e s i a las v e l a c i o n e s B o l e m n c s en tos 
m a t r i m o n i o s e n c i e r t o s t i e m p o s de l ¡Uto. K u p t i a n m s o l e m n e s 
r i t u s s u s p e n d í . 
V E L A C H O , m . N d i i í . L a v e l a d e l m a s t e l e r o d e p r o a . P r o r a * 
v e l u m . 
T V E L A D A , f. C o n c u r r e n c i a n o c t u r n a á a l g u n a p l a n a 6 paseo 
p ú m i c o , i l u m i n a d o c o n m o t i v o d i ; a l g u n a l e a l i v i d a d . C l f v i d - A , 
p o r el t i e m p o <lc t r a b a j a r d e n o c h e . ] ¡ ¡ p r o v l i t . VBLACION, en sus 
dos p r i m e r a s a c e p c i o n e s . 
V E L A D O , n i . E l m a r i d o . M a r i m . 
V E L A D O R , H A . m . y f. E l q u e v e l a . V i g i l a t o r . | | E l q i t e v i g i -
I n n l e y c o n s o l i c i t u d c u i d a d n a l g u n a cosa, i n v i g i l a t o r . \\ — m . 
E l c a n d e l e r o , r e g u l a r m e n t e t i c m a d e r a , 6 l a m e s i t a e n q u e se 
c o l o c a l a l i n t , p a r a a l u m b r a r s e las p e r s o n a s q u e t r a b a j a n de n o -
c h e L y c h n u c u s l i g n e u s . ( ( a n t . CENTINELA, 
* V K L A J E . m . E l c o n j u n t o d e velas d e los n a v i o s ( O m í t a n s e 
l a s d o s d i c c i o n e s ' l i te s i g u e n . ' ] y a r m a d a s . V c l o r u m a p p a r a t u s 
i n n a v i . 
V E L A M B R E S , f. p l . a n t . VELACIONES. 
V E L A M E N , n i . E l c o n j u n t o d e velas de u n n a v i o . V e l a , c a r -
basa . 
* V E L A N T E , p . a. a n l . l ú e V E L A R , ] E l q u e v e l a . V i g l t a m . 
* \ V E L A R , a. H a c e r e c u l i n e t a A g u a r d i a p o r !a n o c l i c . ( Kti 
este s e n t i d o c a s i s i e m p r e se u t a como n e u l r o . ] K x c n b i a s a g e -
re . II D a r tas b e n d i c i o n e s n u p c i a l e s ^ los desposados , t ' t a m m e o 
n u p t i a l i v e l a r e . \\ A s i s t i r d e r o c h e á los e n f e r m o s ó d i f u n t o s . 
A d v i g i l a r e , e x c u b t i r e . | | l ' o é i . C u b r i r , o c u l t a r . £11 a n t . A t e n d e r 
a l c u i d a d o (t a s i s t e n c i a de u n . i p e r s o n a . ] | | n . E s t a r s i n d o r m i r 
el t i e m p o d e s t i n a d a p a r a d s i i c f i o . V i g i l a r e . \\ m o l , O t t s w v a r 
a t e n t a m e i i l e a l g u n a cosa. C s i i j m f i c a i / o es a t l i v o . ] Obse r -
v a r e . ¡| m e t . C u i d a r s o l i c i l a m e n t e de a l g u n a cosa . I n v i g i l a r e . |[ 
C o n t i n u a r las t a r cas p o r Ü c n a p o d e t e r m i n a d o p o r i a n o c h e . 
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E l u c u b r a r e . \\ A s i a l i r p o y h o r a s ó t u r n o s d e l a n t e d e l S a n t i a í m o 
loa navegantes . Scop iUum v i m a n e m u i e r c , n p p a r e r e 
V E L A R T E , m - P a í l o d e capas i i i f u r l i t l o , ( l e «"olur àc. a l a 
ci tei-vo I .o h a y de p r i m e r a y a e g u n d a c lase : e l d e l a p n m e r a 
p o r lo c o m m i se l l a m a VEISTÍCUATRHSO DR CAPAS, y e l de l a s o -
ü i i n d a VKINTÍOOSENO n n CAPAS, p a m ú l a n e i g e m í s . 
V E L E I D A D , f. V o l u n t a d ¡nef ica? ; ó deseo v a n o . Y o h t n i a s , c u -
p h ü t t t x iuers . II m c l . I n c o i i s l a i u - i a , l i » e , r ( v a , m u l a h i l i d a f t j ' i ' -
p r c n s i b l e en Jos d i c t á m e n e s ó d e t e r m i n a c i o n e s . C o m i l i i t n u i a -
b i U t ü . t , m c o n s t a t i H a . 
V E L K 1 D O S O , S A . a d j . I n c o n s t a n t e , i m u l a l i l e . 
* V E L E J A l í . [ a . P o n e r á l a ve la Ja e m b a r c a c i ó n . 11 a n t . P r o -
v e e r d e v e l a m e n á u n b i u i u e ] H n . Usa r ó v a l e r s e de las ve las 
en Ja n a v e g a c i ó n . Y e l i f i c a r e . 
I V E L E J E A l t . a. y n . VELIÍJAIÍ. 
* V E L E R Í A , f. C E l a r l e d e hae-cr velas p a r a l o s t i u q u e s , y e l 
i a l l c r ú o h r a d o r e n <[ue se h a c e n . ] H I .a t i e n d a d o n d e se v e n d e n 
ve las , e s p e c i a l m e n t e d e sebo , p o r q u e l a d e l a s d e ce ra se l l a m a 
c e r e r í a . C a n â e l a m m s e b a c e a n m of l i c ina v e l t a b e r n a . 
* V E L E R O , H A . a d j . Se a p l i c a á l a e m b a r e n c i o n <iiic es m u y 
l i b e r a ó q u e n a v e g a m u c l i o . C e l e r i o r ¡ i n v i s . | | Sn d i c e de l a p e r -
t o n a q u e \ a á velas y r o m e r í a s . P e r e g r i n n t n r « d loca s a c r a . |1 
— m . ¿ E l q u e ejerce e l o í l c i o i te h a c e r v e l a s p a r a las e m b a r c a -
c i o n e s . ] II E! q u e l i a c e ó v e n d e velas , e s p e c i a l m e n t e de bcL>o. 
C a n r l e l i i r a m s e b a c e a r u m op i f ex v e l v e n d i t o r . 
* V E L U T A . f. l i a m i c r i l i a d e m c l a l q u e se c o l o c a en las a g u j a s í) 
a l i o dii las l o r r e s , p a r a q t f e h i r i e r n l o en e l l a e l v i e n t o , la i n n o v a 
V s e í i a l e ul q u e c o r r e , ó l a p a r l e iJu d o n d e v i u i i c . h a m e t l a t n e t a -
l í c a , vc i i lor i i in í n d e x . [\ Q í o m . ] i n d . L a p e r d o n a i n c o n s t a n t e , 
f á c i l y ( i i u U i i b l e . Homo v e n t o m o b i l i o r v e l Í n d i c e v e n t o m m i m i -
t n b i l i o r . 
* V E L E T E , m . Q l . d e v m . o . ^ V e l o d e l g a d o . T ó m a s e e s p e c i a l -
m e n l c p o r el q u e u s a n las m u j e r e s en e l t o c a d o e n a l g u n o s p a í -
ses, •SubtUins ve lnni . 
t V E L U T I L L A . f. d . d e VRLHTA. 
f V E L E Z . f. a n t . VHJBZ. 
V E L I C A C I O N . í . Metí . M o r d i c a c i ó n d e l o a h u m o r e s q u e p u n -
í a n a l g u n a p a r t e d e l c u e r p o . V e l l í c a l í o . 
V E L I C A R . a, Med. I ' u n / . a r los h u n i o r e s e n a l g u n a p a r l e de ! 
c u e r p o . V e l l i c t v e . 
1 V E L I C O , m . d . de VRI.O. 
t V E L I L L A . f. á . de v m - A . 
1 V E L I L L O . m . d . ó c VRLO. || T e l a m u y s u l i í , d e l g a d a y r a l a , 
q u e s u e l e te je rse c o n a l g u n a s l l o r e s d e h i l o d e pJala . T e n u i x s i -
m i v e l i (jenits. 
i - V É L I S N O L I S , e x p r . i a t . t a m . D e g r a d o 6 p o r f u e ™ , q u i e -
r a s ó n o q u i e r a s . 
1 V E L I T A . f. d . d c v R i , A . 
+ V É L I T E S . n i . p i . S o l d a d o s q u e en l a m i l i c i a r o m a n a c q d i -
v a l i a n e n c i e r t o m o d o á n u e s t r o s cazadores . V e l i t e s . 
T V E L I T O . m . d d e v m . o . 
t V R J . M E S ( L L E V A R S E D E ) , i r . a n t , M.RVAHSK DK CAI.I.BS. 
t V E L B I E Z . m . a n t . V e s t i d u r a q u e se p o n í a d e b a j o de l a l o -
r i g a , |[ a n t . met.. Defensa , excusa . 
V E L O . m . L a c o r t i n a ó l e l a d e l g a d a q u e e u l i r e a l g u n a cosa . 
Se u s a p a r a o c u l t a r l o q u e n o se q u i e r e (p i e esKí c o m u n m e n t e á 
l a v i s t a , p o r r e s p e t o ó v e n e r a c i ó n . Vehun . \\ L a l o c a ó e spec ie 
d e m a n t i l l a q u e u s a n l a s m u j e r e s p a r a c u b r i r l a cabeza v e l 
r o s t r o . Vi'lunt. \\ D í t m a s e e s p r m l i n o i i f e a s í c j q u e se p o n e , l/ 'en-
d i t o d e c o l o r n e g r o , à las r e l i u i o . i a s , a l l i c m p o d e h a c e r s u p r o -
f e s i ó n ; y el q u e t r a e n las n o v i c i a s y l e g a s , es I l l a n c o , p a r a d i s -
t i n g u i r l a s . Vehnn . \\ B a n d a de l a f e t a n ó g a s a b l a n c a , c o m o d e 
m é d i a v a r a d e a n c h o y t r e s d e l a r g o , q u e e n l a m i s a de v e l a c i o -
nes se p o n e á los d e s p o s a d o s en s e i U I d e l a u n i o n q u e h a n e o n -
I r a i d o . Velum n l b m t , m n l r ' m o n i n j u n á i s i n t e r m i p t i a r n m b e -
n e d i c i i o u e m inipos i t i tm. \\ L a fiesta q u e se h a c e p a r a d a r l a p r o -
f e s i ó n ¡i a l g u n a m o n j a . S o l e m n í u i s p r o s n e r á v i r g i n e v e t m i d d |) 
n i e l . C u a l f | m c r cosa, e s p e c i a l m e n t e o s c u r a , q u e e s t o r b a l ; i v i s t a 
d e o i r á . V e í m n . \[ m e t . E l p r e l e x l o , d i s i m u l a c i ó n ó e x c u s a , c o n 
q u e se i n t e n t a o c u l t a r l a v e r d a d \ ' i o s c u r e c e r l a . P i m í e í r f i ( . ç | | 
L a c o n f u s i o n í i o s c u r i d a d d e l c i i t e n d i m i e n l o e n l o q u e d i s c u r -
r e , q u e le e s l o r b a p e r c i b i r l o c u t e r a m e n t e Vi o c a s i o n a d u d a . 
Anitni o b s c u r i t a s , c a l i q o . \\ C u a l q u i e r c o s a q u e e n c u b r e 6 d i s i -
m u l a e l c o n o c i m i e n t o e x p r e s o d e o l r a . V e l a m e n . \\ c o n R E n E L 
VF.LO. f r . m e t . M a n i f e s t a r , d e s c u b r i r a l g u n a cosa q u e e s t a b a o s -
c u r a ú o c u l t a . I ' a t e f o c e r e . ]\ ó I.A CORTINA, f r . T e n d e r l o s 
c u a n d o e s t á n r e c o g i d o s ; r e c o g e r l o s , c u a n d o e s t á n t e n d i d o s í> 
e c h a d o s . ] | — — f r . m e t . M a n i f e s t a r , d e s c u b r i r a lgun. - i cosa 
o c u l U ; c a l l a r l a , p a s a r l a p o r a l i o d e s p u é s d e b a b e r i a d c s c t i h i e r -
t o . II TOJIAR EL VELO. f r . L n l r a r á ser m o n j a . S a c r o ve lo o í n a r i , 
U i i i i a r i . 
V E L O C E . a d j . a n t . VELOZ. 
V E L O C I D A D , f. L i g e r e z a ó p r o n l i t n d d e l m o v i m i e m o . V e l o -
c i t a s . (I P re s l cza ó a g i l i d a d en r j e r n l a r , ó a p r e n d e r a l g u n a cosa, 
. A g ü i t a s , c e l e r i t a s . 
i V E L O C Í S I M A M E N T E . a d v . m . s u p . d e VBLOÍ.MENTK. V e l o -
c i s s i i n è . 
V E L O C Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VELOZ. V e t o c t s s i m u s , 
V E N 
V E L O N , m . C a n d e l e r o p a r a las luces d e ace i t e . Es p o r l o c o -
m ú n u n vaso d e m e t a l c o n v a r i o s m e c h e r o s , c o l o c a d o s o b r e u n 
p i ó ó v a r i l l a . I l á c e n s c d e v a r i a s f o r m a s ó figuras. Lyc lmtts a e -
r e u s . 
* V E L O N E R A , f. R e p i s a d e m a d e r a ú o l r a m a l c r í a , e n q u e se 
c o l o c a e l v e l ó n y c u a l q u i e r a o l í a l u ^ . L y i h n i s i i s i e t u a c i i l u n r í l l 
E s p e c i e d e a r a ñ a q u e t i e n e s u p i í l , c u q u e descansa s o b r e las 
mesas.."] 
V E X O N E R O , m . E l q u e l i nee v e l o n e s . L t j c h m r u m op i f ex , a r -
t i f e s . 
+ V E L O R I O , m . p . CKÍ». y Méj . L a r e u n i o n de p e r s o n a s q u e 
v e l a n á u n d i f u n l o en l a casa m o r t u o r i a . Si es u n n i í l o , h a y 
b a i l e y r e i n a l a a l e g r í a . | | p. M ¿ j . VHI.ACIOS. 
•)• V E L O R T O , m . a n t . C i e r t o j u e g o d e h o m b r e s , 
V E L O Z , a d j . A c e l e r a d o , l i g e r o y p r o n t o en e l m o v i m i e n t o . 
V e l o x . II A g i l y p r o n t o en l o q u e se e j e c u t a ó d i s c u r r e . Ceter, 
a g i l i s . 
V E L O Z M E N T E , a d v . j i i . Con v e l o c i d a d . V e h c i t c r . 
f V E L U D O , irt. a n t . YELLIJOO. 
t V K L U E R T O . m . a n t . Soga, c o r d e l . 
f V E L Ü N T A D , V E L C N T A D E y V E L U N T A T . f . a n t . VOLUN-
T A D . 
i V J Í I . L A D O , D A . a d j . a n t . S o b r e p u e s t o , p u c s l o e n c i m a . 
r V l í L J , E C I L L O . m . d . de v m . L O . E l v e l l o m e n u d o , m u y s u l i l 
y b l a n d o . L a n u g o . 
i V E I . L E t í U I N . m . a n t . i 'ORQUfinoN. 
t V E L L E R I F E S , m . p i . G e r m . L o s c r i a d o s de j u s t i c i a . 
V E L L E R A , f. L a m u j e r q u e a f e i t a ó q u i t a e l v e l l o á o t r a s . WJÍ-
í i e r I m n i g i n e m r a d e r t s , m u l i e r u m ¡ o n s i r i x . 
i V E L L E Z . f. a n t . V F J R I . 
V E L L I D A , f. G e r m . L a f r a z a d a . 
* V E L L I D O , D A . a d j . VBIJ.OSO. [ ¡| a n t . L o t n i s m o q u e r m -
i . i . m o . ] 
* V E L L O , m . E l p e l o q u e sa le m a s c o r l o que el de l a cal>ez;i 
y d e l a b a r b a , e n a l g u n a s p a r t e s d e l c u e r p o l i u n m u n . V i l l u s . U l 
E l p e l o d e l o s b r u t o s . V i l h i s J ] | L a p e l u s i l l a d e que e s t á n c u -
b i e r t a s a l g u n a s f r u t a s ó p l a ñ í a s . L a n u g o . CU — I.I.A. a d j . a n t . 
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V E L L O C I N O , n i . a n t . VELLOS. E s p e c i a l m e n le KC a p l i c a a l ve-
l l o c i n o d e o r o d e l a f á b u l a , y a l d e G e d e o n d e l a Sagrada E s e r i -
t u r a . Ve i lus , \ \ a n t . E l v e i l o n d e l a l a n a s e p a r a d o de l a p i e l . 
V E L L O N , m . T o d a l a l a n a d e u n c a r n e r o ú o v e j a , q u e e s q u i -
f a d a sale j u n t a 6 i n c o r p o r a d a ; y t a m b i é n se t o m a p o r l a m i s m a 
Ei e l c o n l a n a . Ve l tus . \\ L a m o n e d a d e c o b r e . Moneta a e r e a . ¡| a v e d i j a ó g u e d e j a d e l a n a . L a n e u s v i l l i t s , floccns. 
V E L I . O N C 1 C O , L I . O , T O . m . d . d e VELLÓN. 
V E L L O N E R O , m . E l q u e e n l o s e s q u i l e o s t i ene el c u i d a d o de 
r e c o g e r l o s v e l l o n e s , y l l e v a r l o s á l a p i l a . V e i l o n m c o U e c i o r . 
V E L L O R A , f. / ) . A n d . L a m o t a ó g r a n i l l o q u e se le saea a l te-
j i d o (le l a n a . F l o c c u l u s p a n n o d e t r a c t a s . 
V E L L O R Í , m . P a f i o e n t r c í l n o d e c o l o r p a r d o c e n i c i e n t o , 6 de 
l a n a s i n t e ñ i r . P a n n u s m u r i n i c o l o r i s . 
V E L L O R I N , m . VIÍLLOJIÍ. 
V E L L O R I T A , f. V e r b a p e r e n n e d e l l o r h e r m o s a , que se e u l l i -
v a e n los j a r d i n e s y t i o r e c e p o r p r i m a v e r a . T i e n e las Itojas l a r -
g a s , a n c h a s , á s p e r a s a l l a c t o , a r r u g a d a s , t e n d i d a s sobre la t i e r -
r a y l a m p i ñ a s . D e e n t r e e l las b r o t a n m u c h o s t a l l o s , ó m a s b i e n 
e a i i i l l o s , q u e s o s t i e n e n p a r a s o t i l l o s d e l l o r e s a m a r i l l a s , o l o r o -
sa s , f o r m a d a s c a d a u n a de u n t a l l o , q u e r e m a l a c u c i n c o seg-
m e n t e s e sco tados . P r i i m t l a v e r i s . 
t V E L L O S A , f. Cerní . V . VELLOSO. 
V E L L O S I D A D , f . A b u n d a n c i a d e v e l l o . V i l l i cop ia . 
V E L L O S I L L A , f. Y e r b a m e d i c i n a l , q u e de l a r a í z de lgada 
p r o d u c e m u c h o s v á s t a g o s e n d e b l e s , v e l l o s o s , n u d o s o s y r a s t r e -
r o s . Las h o j a s s o n a o v a d a s , c u b i e r t a s d e pe los l a r g o s , p o r e n c i -
m a verdes , v p o r d e b a j o venosas y b l a n q u e e i n n s . Las ( lo res son 
a m a r i l l a s , v l a s s e m i l l a s p e q u e ñ a s , n e g r a s , de f i g u r a de c u f i a , > 
ve s t i da s de"pe lu sa . A l g u n o s l a l l a m a n P R I X S I L L * . v i l o s e l l a . 
* V E L L O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e v e l l o . Vl l tesus. [ N an t . 
P a r e c e t a i m a d o , s o l a p a d o , ó q u e d e t o d o hace p r e s a / ] | | f. L . — 
m . ] G e m í . L a b e r n i a , v e s t i d u r a d e m a r i n e r o , y t a m b i é n e l c a r -
n e r o . |] QVIÍJ.I.OSA. f . ] fíerm. L a f r a z a d a . 
V E L L U D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e m u c h o v e l l o . V i l los i t s , hir-
stitus. ¡i — m . L a f e l p a ó t e r c i o p e l o . S e r i c i t t n v i t losum. 
V E L L U T E R O . m . p r o v i n . E l q u e t r a b a j a en s eda , e spec ia l -
m e n t e e n f e l p a . S e r i e i v i l l o s i o p i f e x , t e x t o r . 
* 1" V E N A . f. V a s o ó c a n a l , p o r d o n d e e n l a c i r c u l a c i ó n vue lve 
a l c o r a r o n l a s a n g r e , q u e c o r r e i g u a l m e n t e p o r las a r l e m s , y 
carece d e l a p u l s a c i ó n q u e se p e r c i b e e n estas. V e n a . II E l r a m o 
¿ ó ve ta d e l g a d a ] d e l o s me t a l e s q u e se c r i a en l o ¡ n l e n o r del 
c u e r p o d e l a t i e r r a , y l a t i e r r a m i s m a sacada y a de l a m u t a . 
M e t a l ü v e n a . \ \ E n l a s p l a n t a s l a f i b r a p o r d o n d e c h u p a n el, a l i -
m e n t o d e l a t i e r r a y s u j u g o . F i l i r a . i | L a d i v e r s a c a l i d a d o c o -
l o r de l a t i e r r a ó p i e d r a q u e se e n c u e n t r a , a l i r l a c a v a n d o 0 
c o r l a n d o e n las c a m e r a s . V e n a in fod im. i . c o n d u c t o p o r 
d o n d e c i r c u l a e l a g u a e n las e n t r a ñ a s d e l a t i e r r a . Aquae vena . 
II m e t . E l n u m e n p o é t i c o 6 f a c i l i d a d d e c o m p o n e r v e r s o s ; y n -
g u r a d a m e n t e se l o m a p o r l a m i s t n a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a , ( i t s -
i n n . II Cada u n a d e l a s l i s t a s d i v e r s a s y d e v a n o s c o l o r e s q u e 
se h a l l a n en a l g u n a s p i e d r a s y m a d e r a s , e s p a r c i d a s p o r e l l a s , y 
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f o r m a d a s a l m o d o do l a s venas d e l r u o r p o . v e n a . | | — m s u - i c i . 
U n a d e l a s vena* üc.l b r a z o . V e n a b a s i l i c a . | | — CAVA. ¿ V . ] CA -
v * . II - DR i . o n o . m e t . E l g e n i o i n e m i s k i i i l i ; ó v o l t a r i o , f u r o r , 
i i i c o n s t n n t i a a n t m i , m e n t i . t . |[ — POBTA. V e n a y m c a a , c u v o 
l i o n c o CAlá finiré las n n i i i c n e i a s de la s u p c r l i d ü i i i l r . r j n r ii<:l 
l i ñ u d o . J e c o r i s v e n a a b n n i u m i s p o r l a m t n n i p m a . \\ ACOSTARSTÍ 
I,A VENA ó HL METAL. IV. M i n . l i i ü l i n a r s e l a v t i i a d e l n i ü l a l ¡\ 
o t r a p a r l e p a n i j e c u q u e es ta l i a m a r c a d a i'> c s l a c a i i a . ¡ " d i -
u a r ' t , i n f l e c ü , d i v e r t i . | | r o c u n ó I H I . I . A U .Í o r n o r n VI;NA. ¡V. 
m e t . H a l l a r l e en d i i j i o s i c i o i i t a v n i - i i M e , pvwa c o n s e g i n r ü e Él l o 
q u e se p r e l e n d e . A l t e i i u s o n i u i u n i f u c i l e m l í e p r c h e n d e r e , e x p e -
í i n . i¡ DAR EH LA VKSA O HALLAD hK YKSA. IV. Diet . E l l c O I I l l ' i i f 
6 d e s c u b r i r í i i g i m m e d i o ú f i l , l i a s l í t e u l ó n c e s i s í i i o r u i l o , p a r a 
c o n s e g u i r c o t í r a c i l i r t a t l lo ( p i e se desea. Rem q i i h e s i í a » / , l u ü s 
e x p e t i t a m i n v e t i i r c . \\ IIAJILR .Í AI.GL'NÜ LA VF.SA. IV n n - i . \ l \ v . i -
t à r s e l e a l g u n a eiE)Ci;ic q u e le i n q u i e t e ó m u e v a : i e j eeu la i ' a U » -
u a r e s o l u c i ó n , i m p e n s a d a ô p o c o c u e r d a , f u r o ' e c o n - i p i . \\ DIÍS-
CABEZARSR UNA VESA. f i ' . C i r . R o m p e r s e , ó p o r s í m i s m a , 6 p a r 
h a b e r r e c i b i d o a l g u n g o l p e ; d e ¡o t jue r e s u l l a p e r d e r s e ¡ n u c l i a 
s a n a r e . V e r i a m a b r u m p i , s o l v i . • ! CANADO V K - U . V , C A M -
HO.3 II PICAR I.A YKNA. U \ SAXGHAH. I'ÍHÍUH ¡IU:iflei tí. \\ -- — IV. 
t n e t . U c n r r i r c o n leen u d i d a d y i d l u r m ' i a las especies a ios pue -
l i i s . X t t m h i e c n l e s c e r e , o a t r o p o é t i c o c v r r i p i . 
•f V U N A B L A D A . f. a n t H e r i d a ó g o l p e d a d o c o n v e n a b l o - l"c-
n a b l i i c i u s . 
V E K A I 1 L O . m . D a r d o ú l a n z a c o r l a a r r o j a d i z a . V c n u i U t i i i [\ 
ECHAR VUNAUI.OS. i r . i n e l . t r o r u m p i r en e x p r c s i o i i ü s d e t ò l e r a 
y t í i i o j o . C o n v i d a [ u n d e r e , e f f u l i r e . 
* V E N A G I O N . f . a n t . L a caza ó l a a c c i ó n d e cazar . C V e u n -
V E N A D E R O , m . E l s i f i o ó p a r a j e en q u e los v e n a d o s t i e n e n 
su ( i i i e r c n c i a 6 a c o g i d a . C e r v o r u m / c c t p i a c u l u i n . 
V I Í N A D Í C O , L L O , T O . m . d . d e VKSADO. 
* V Ü N A O O . m . Se a p l i c a p o r los cazadores este n o m b r e a s í a l 
c i e r v o , c o m o Q i o m b r e a l c i e r v o , y ] mas c o i n u u m e i H e a l g a m o . 
C e r u u s , s e u d a m a . | j a n t . Res d e caza m a y o r . C T a i n h i e n se dee i a 
tie l a caza m e n o r . 3 A p l i c ó s e p a r l i c u l a r m e n l e a l oso , a) j a b a l í y 
a l r i e r v o . • Í P I N T A H SI , VENADO, f r p . M f j . TOSIAR SOMETAJ 
* V E N A D O R , m . a n t . CAZAHOR. [ l ' f f w / o r . ] 
V E N A J E , m . E l m a n a n l i a l ó c a u d a l d e l r i o . f r o f l u c m ( l i o t t i -
u i s c a p u t . 
V E N A L , a d j . L o que p e r t e n e c e í> c o r r e s p o n d e i l a s venas. A d 
v e n a m p e r l i n e n s . | | V e n d i b l e ó e x p u e s t o á l a v e n i a , v e n a l i s . \\ 
m e t . Se a p l i c a a l suge lo q u e se de ja s o b o r n a r c o n d á d i v a s i) d i -
n e r o . V e n a l i s . 
V E N A L I D A D , f . L a a p t i t u d d e ser v e n d i d a a l g u n a cosa , ó el 
TÍCÍO d e l c o h e c h o c o n d i n e r o . P e i i a Ü í a í . 
V E N Á T I C O , CA. a d j . E l q u e t i e n e vena d e l o c o ó ideas y es-
pec ies e x l r a v a g a n l e s . Q u i i n s a n i d i n t e r d i t m c o n i p i l u t : 
V E N A T O R I O , H I A . a d j . L o q u e pe r tenece á l a caza ó es p r o -
p i o d e e l l a . V é n a t o r i u s . 
V E N C E D O R , R A . m . y f. E l q u e vence. V i c t o r ,- v i c l r i x . 
* V E N C E J O , m . L a i o ó l i g a d u r a con q u e se a l a a l g u n a cosa, 
e s p e c i a l m e n t e l o s haces d e l a s inieses . U f i a m e » , v i n c u t u i n . \\ 
A v e d e l m i s m o g É n e r o q u e l a g o l o n d r i n a , a l g o f n a y o r , d e c o l o r 
e n l e r a m c n l e n e g r o , y e l c u e l l o b l a n c o , y los p i é s t a n e o r l o s ip i e 
s i cae á t i e r r a L i j a ó l l a n a , n e c e s i u b u s c a r a l q u i l c e r r i l l o pa ra 
l o m a r v u e l o . V ¡ \ I Í deba jo d e las canales de l o s t e j a d o s . A p l e s . | | 
O ' t / ' " . L a p r e t i n a . C l l a n l . COHDKLO 
f V E N C E M 1 E N T O . m . a n t . VESCIMIBSTO. 
* 1" V E N C E R , a. R e n d i r ó s u j e t a r a l e n e m i g o . V i n c e r e . II flen-
d i r ; i a ! g ( i n u a t i u e l l a s cosas, á c u y a Tuerza res i s te d i f í c i l m e n le la 
n a l n r a W a . Se n s a en l o l ' í s i c o y e n l o m o r a l ; c o m o , VÍÍMCKH e l 
sue f io á u n o , el d o l o r , l a p a s i ó n etc. V ince re . \\ m t l . A v e n t a j a r s e 
ó s a l i r p r e f e r i d o , ó excede r e n a l g u n a l í n e a en c o m p e t e n c i a ó 
c o m p a r a c i ó n c o n o í r o s . S u p e r a r e . | | Suje tar ó r f i t i d i r las p a s i o -
nes y a f é e l o s r e d u c i é n d o l a s á l a r a / o n . S u p e r a r e , s u b j i c c r e . \\ 
S u p e i ' a r las d i l i e u l t a d e s i i e s l o r h o s , o l u u u d o c o n t r a e l l o s , t ' i n -
ç p r e , s u p é r a t e . \\ P r e v a l e c e r u n a cosa sobre o l l a, a u n e n las i n -
m a l e r k d e s . p r n e v a l e r e , e x c e d e r é , v i n c e r e . \\ A l r a e r 6 r e d n u i r á 
a l t ç u n o á s u d i c l á m e u (> deseo c o n r a z o n e s , p e r s u a s i o n e s ú 
o t r o s m e d i o s . C o n v i n c e r e , p e r s u a d e ' e. | | S u f r i r ó l l e v a r c o n p a -
c i e n c i a y c o n s t a n c i a a l g ú n d o l o r , t r a b a j o ó c a l a m i d a d . M q u a 
( i i i í m o f e r i e , f o f e r n r e . |t S u b i r , m o n t a r íi s u p e r a r l a a l l u v a í» as-
p e r e z a d e a l g m i s i l i o ó c a m i n o . S u p e r a r e , e o n s c e n d e r e . II L a -
d e a r , t o r c e r 6 i n c l i n a r a l g u n a cosa, h a c i é n d o l a p e r d e r l a l i n e a 
r e d a en q u e os laba . Se usa t a m b i é n en s e n t i d o m e t a f ó r i c o , y 
H i n c h a s veces c o m o p a s i v o . D e c l i n a r e , i n c l i n a r e . [ | | a n t . OA-
M A H . ] 11 n . Caer ó c u m p l i i s e e l p l a z o en q u e d e b e n pagarse a l -
[ í i i n o s f r u t o s ó deudas . D i e m a ú i u j n u t u m a d v e n t a r e . \\ Sa l i r 
c o n e l i n t e n t o ó el 'cclo e n c o n t i e n d a f í s i c a ó m o r a l , d i s p u l a ó 
p l e i l o . V i n c e r e , o b i i n e r e . ¡\ r . R c f r e i i a r í i r e p r i m i r los í m p e t u s 
d e l g e n i o , n a t u r a l 6 p a s i ó n . P r o p r i a e t i b i d í n i o f c í i i í e r e , r v l i t c -
t a r i . | j i t t , VBNCIDO VBNCIUO, Y E L VRNCRnoa i ' ü a n i n o . r c f . q u e 
a c o n s e j a se e v i t e n c u a n t o se. p u e d a las d i s p u t a s , p l e i t o s y d i s n i -
s í f t n e s , p o r las costas y gas tos q u e t r a e n c o n s i g o , a u n a l q u e l o -
g r a s u m i e n t o . V i c t o r , e x l t a u s t i s v i r i l / u s , v i c t o a e q u a l í s . 
* C V K N C í D A . L VICTORIA y YBNCIMIENTO. S o l o se u s a en las 
frasea s i g u i e n t e s . ] II k TRES, Ó Á LAS THUS VA I.A VENCIDA, loe. 
m e t . c o n q u e se aconse ja á a l g u n o q u e n o d e s i s t a de s u i n t e n t o 
desde l u e g o ; p e r o q u e t a m p o c o i n s i s t a d e m a s i a d o en t i l . Seme.l 
e i i t e r ú m i n s i s t e n t e , t a n d e m a t i q u a n d ' a succes^ i t , \¡ m ALGUNO 
UB VKNCIOA. f r , E m p e z a r á ser v e n c i d o , f o e n e j i t m p a g n A ce-
d e r é . | ] LLEVAR Á ALGUNO OB v i ! N c i D A . f r . C o m e n í a r á Tenee r -
l e . p o K i i c j i u n p u g n d v i n c e r e . 
Y E M : i l H . E a i l j . L o q u e se p u e d e vence r . O i í o d v i n c i a u t s u -
p e r a r i JJOIC.ÍI. 
* V E N C I M I E N T O , m . F. l n c l o ú efeclo d e se r v e n c i d o . [| m e t . 
L a i n c l í n a e i o n ó l o r c i m í e n l o d e a l g u n a cosa m a t e r i a l . I n c l i n a -
t i o , d e c l i i i f i t i o . CII C o m . E l efeclo de c u m p l i r s e e l p l a z o d e u n 
pas.'o ó los dias á q u e e s t í i g i r a d a u n a le I r a . ] 
f V F . N C I O X f. a n t . V c u d t c t o t i , v e n t a . V'ÍJUÜÍÍO. 
t V E N C I R . a. a i d . VKNCBR. 
t V E N C U É , C R Á S . f u l . a n t . s í n c o p a d e VKNCEHH, « i s . 
* V E N D A , f. T i r a , f a j a , c i n t a a n c h a y l a r g a , q u e s i r v e p a r a 
a t a r ó l i ^ a r , c u b r i e n d o i i l g u n a cosa. Y ü ' l a , fas t i u \\ L a faja q u e 
r o d e a d a á las f í e n o s , s e r v i a á los r e j e s d e a d o r n o , d i s t i n t i v o y 
c o m o c o r o n a . I ' a s c i a . \\ a n l . p r o v i n . V I Í M A . 
• V E N D A J E , i n . [ p o c o u s ] L a paga p o r e l l i a h r i j o de v e n d e r 
l o s g ó n e r o s ip io se lo e n c o m i e n d a n á a l g u n o . V i n i d i t i o n i s s t i -
p e n d i u m . J] c i r . L a l i g a d u r a q u e se hace c o n vendas . L i y i m e n -
t u m f ü s c i a r u i u npc f a c t u m . 
V E N D A R , a. A l a r , l i y a r ó c u b r i r c o n )a v e n d a . V i t t A , f a s c i A 
v e l í u e , a b t e g e r e . H m e t . P o n e r a l g u n i n i p e d i m e i i l o 6 e s to rbo a l 
c o i i o f i n i i e i i l o 6 á l a r a r . o n , p a r a q u e n o vea las cosas c o m o s o n 
en s í ó l o s í n c o n v e n i e i i l e s q u e se s i u u e n de e l l a s . Dicese IVe-
c u c u l c i n e u l t i de las p a s i o n e s de l á n i m o . T c n e b r a s , c a t i g h t e m 
u i v i i l i o f j í l m m . 
V I Í N D A V A L . m . V i e n l o f u e r t e d e l a b u n d a d e l S u r , i n c l i n a d o 
ú P o n i e n t e . S o w s , v c i i d t s v e h e m e n s . 
f V E N D A V A L A D A , f . C o l l a d a de v e n d a v a l e s , ó t e m p o r a l d e l 
v e n d a v a l . 
i V E N D A V A L A Z O , i i» . V c t i l a r v o n , t e m p o r a l d e l v e t w U v a l . 
í V E N D E C I O N . f. a n t . v i t N i n c i O N . 
i V E N D E C I I A , f. a n l . VENGANZA . | | a n t . CASTIGO. 
V l í N D I Í D E I t O , R A . m . y f, a n t . E l q u e t i e n e p o r o l i c i o v e n d e r . 
V E N D E D O R , R A . n i . y f. E l ctuc \ e i i d e . r e m l U o r ; v e n d í -
í i i .v . 
- i V K N D E G A D O . D A . a d j . a i d , VK.NOAPÔ. 
V E N D E H Ú M O S - m . E l q u e ó s l e n l a ó s u p o n e v a l i m i e n t o y 
p r i v a n z a c o n a l g u n p o d e r o s o , p a r a v e n d e r c o n esto s u f a v o r á 
l o s p r c t e n d i e u l c s . Q u i g r a t i s s c a p r t t l u l u j u e m v a l e r e j a c t a i , os -
t e n t a t . 
•/• V E N D E I T A . f a n l . VHNÜANZA. |¡ a n l . P e n a , c a s l i t í o . 
V E N D E J A , f. V e n t a p ú b l i c a y c o m ú n , c o r n o e n f e r i a . V e m l i -
i i o , i m n d i i t a t i o . 
* *¡ V E N D E R , a. T r a s p a s a r & o t r o ¡a p r o p i e d a d d e l o q u e u l -
t i m o nosce p o r c) p r e c i o c o n v e n i d o . V e n d e r é . ] \ E x p o n e r a l p ú -
n l i r o l o s g é n e r o s ó m e r c a d e r í a s p a r a d que. l a s q u i s i e r e e o m -
¡ i i a r , a u n q u e n o sean p r o p i a s de! que las v e n d e . V e n d e r é . \\ Se 
d i c e d e las cosas i n m a t e r i a l e s , c u a n d o se e j e c u t a n p o r i n t e r é s ; 
V a s í se d i c e : VKMIRH SU h o n r a , la j i i s l i c i a e le . V e n d e r é . | | m e t . 
F a l t a r á l a fe, c o n l l a n z a ú a m i a l a d . M i q u e m p r o d e r e , fideni ( a l -
t e r e . II m e t . IJaciT fp i c á a l g u n o k : eues le m u c l i o I r a b a j o , ü i l i -
g e n e i a ó í a t i g a , c o n s e g u i r a l g u n a cosa. C a r o v e n d e r é . \\ P r o p o -
n e r y p e r s u a d i r á a l g u n o c o n razones a p a r e n t e s l a b o n d a d ^ 
u t i l i d a d d e a l g u n a cosa , q u e e n l a r e a l i d a d n o l a t i e n e , f í i c u m 
[ a c e r e . \\ r . m e l . P i r i g i r a o , j a c l a r s e ó g l o r i a r s e a l g u n o d e l o q u e 
n o es, b d e la r a l i d i i d ó p r e n d a q u e n o t i e n e . S e ¡ c s i m n l n r e . \\ 
i n d . Of rece r se á t o d o n e s g o y c o s í a e n f a v o r d e a l g u n o , a i m 
e x p o n i e n d o su l i b e r t a d . Sese p r o p t e r a l i u m p e r i c n l i s o b j i c e r e . 
II v H ^ i i B i t A I . Q o i T A n . f r . q u e BC d i c e d e l q u e se deshace de a l g u -
n a cosa p o r v e n t a , p a c t a n d o l a a c c i ó n t i c v o l v e r l a A c o m p r a r , 
c u a n d o se h a l l e en d i s p o s i c i ó n de e j e c u t a r l o . V e n d e r é e n m p a c t o 
r e l r o v e n d e n d i . | | — CATO p o n i . i B n n n . i r . E n g a n a i - á o t r o , en l . i 
c a l i d a d d e Ja cosa q u e le v e n d e . j l C v n s i n t f t S K ] CARO. m e l . P c r n i i -
l i r s e c o n g r a n d l l l e d l l a d a l t r a t o , c o m u n i c a c i ó n ó v i s t a de l q u e 
l o s o l i c i l a ¿i busca. ¿ R g r h s u i c o p i a m f a c e r é . || Á m í <jun LAS VHN-
I>O. ex p r . . f a i n , eon 1̂ 110 se p r e v i e n e a l q u e q u i e r e e n g a ñ a r h 
o t r o , d e l a i i d c l i g c n a a ó c o n o e i m i e n t o d e l:v n i a t c i i a e n q u e se 
le p e r s u a d e ; t o m a d a i u frase d e los v e m l e d o r e s , q u e s aben bis 
c a l i d a d e s 6 defectos d e sus g é n e r o s . F r u s t r a m i h i v e r b a d a t e 
v i s . II usTAi t VBKDino . f r . m e t . E s l a r e x p u e s i o á c o n o c i d o p e l i -
g r o e n t r e a l g u n o s capaces d e oeas iona r f e , 6 q u e s o n m a s saga-
ces en l a m a t e r i a de q u e se l í a l a . ÍH d i s c r i m i n e v e t s a r i , a l i q i i o -
r i m t f r a u t ü o l n c x i i t m esse. \\ KSTAR COMO VF.NOIIIO. I r . E s l a i -
m o r l i l i c a d o 6 d e s a z o n a d o en ¡ a c o m p a i i í a ó e o m e r s í i e i o n ib* 
l o s q u e s o n de c o n t r a r i o s e n t i r , d e x l r t l ñ o s y d e s c o n o c i d o s , ^ l í ' 
a t i i i u o r u m c o n s o r t i a a b h o r r e r e . 
V ü M H ü t A C H E . m . a n t . V e n d e d o r ó m e r c a d e r . 
V L N D I H L I ! . a d j . L o q u e se. p u e d e v e n d e r ó e s l á expues to p a -
r a v e n d e r s e . Y e i n t i b i l i s , v e n a l i s , 
1 V E N D I C A . f. d . d e VIÍNUA. 
Y E N D I C I O N . f. L a a c c i ó n y e fec lo de v e n d e r . V e n d i t i o . 
V E N D I D A , f. a n t . V c n d i c i o n ó v e n t a . 
* V E N D I E N T E , p . a. a n l . [ d e VKNDBRO E l q u e v e n d í ! . 
I V K N D I L L A . f. d . d e v R S i > A . 
V E N I > Í > I I A . f. L a r e c o l e c c i ó n y eoseelia d e l a u v a , y el t i e m -
p o c u q u e se hace. V i n d e m i a . \\ m e t . E l p r o v e c h o à f r u t o a b u n -
d a n t e q u e se saca d e c u a l q u i e r cosa, f 1 a c t u s c o p i o s u t , a b a n -
d o n s . l l i i K s i ' D H s DE VRNUIWUS cuftiiANOs. r e f . c o n q i U i se n o U 
q u e a l g u n a cosa se h a h e c h o d e s p u é s i l e pasada la o c a s i ó n e n 
q u e se neces i t aba . Ser i t s a p i i t n t p k r y g e s . 
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V E N D I M I A D O R , R A . n t . y F. E l q u e v e n d i m i a 6 r e c o g o uJ 
f r u t o d e las v idas , v u u t e m a i a r . 
* V E N D I M I A R , a. R n c o g e r e l f r u t o de las v i ñ a s . V i n d c m i n r e . \\ 
m e t D i s f r u t a r ó a p r o v e c h a r s e de a l g u n a cosa , e s p e c i a l m e n t e c o i i 
j u s t i c i a O n j u s l i e i a ] . F r u í . | | f a m . M a l a r ó q u i t a r l a v i d a . N e c a r e . 
f V E N D ( M I E N T O , m . ¡ i n l . VB«I»ÍCIOS, 
* I V E N D I T A , f . d . d e VENDA. L | | a n t . v E ^ f l A K Z A , |¡ m i t . CAS-
T I G O . ] 
V E N D O , m . E l o r i l l o d e l p a ñ o . P a n n i l i m b u s . 
( • V E N D U T A , f. B n m u c h a s p a r l e s d e A m é r i c a , a l m o n e d a , 
v e n í a p ú b l i c a . 
t V E N D U T E R O , n i . E l c o r r e d o r d e a l m o n e d a , e n v a r i a s p a r -
l e s d e A m é r i c a , 
V E N E C I A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e V e n e c i a , y l o i i e r l c n e -
p i e n t e k e l l a v e n e l n t , | | A I.A. VBNIÍCIANA. m o d . a d v . A l uso d e 
V e n e c i a . V é n e t o u i o r e . 
V E N E D i Z O , Z A . a d j . a n t . ADVENEDIZO. 
* V E N E F I C I A R , a. ¿ a n l O M a i c a c i a r ó h c q l i i z a r . Veneficiis i n -
fie ere . 
* V B N R I M C I O . m . C a n t . ] M a l e f i c i o ó h c c h i c c r f a . Yenefichtm. 
* V E N É F I C O , C A . a d j . [ a n t . ] VBNBNOSO. { V e n e f i c u s . ] \\ [ a n t . ] 
UBCIIICEKO. [ V e n e f i c u i . \\ a n t . m e t . M A L V A D O . ] 
V E N E N A D O R , R A . m . y f. a u t . l í N V i m i m A U U B . 
V E N E N A R , a a n t . BSVHNBMAII . 
t V I Í N R N A R I O . m . a n t . BOTICARIO. 
* V E N K N Í F E R O . R A . a d j . l ' o é i . YKSENOSO. C Veneni fer . ] 
V E N E N O , m . C i m k i u i e r s u s l a n c i a ó i n u l e r i a , que l o m a d a ó 
a p l i c a d a cj) c o c l í s i m a c a u t i d a i l , « l l e r a , l a n í o !a c u o i i o i m ' a a n i -
m a l , que p r o d u c e efectos casi s í c n i j i r e m u r í a l e s . Vctu-num, 
t o x i c u m . (I C o f d ' j u i e r cosa ¡ í i ' a v e r n c n l e n o c i v a á l . i s a k i d . Uca 
v a l e t u d i n i a d v e r s a , \\ a n t . E l c o l o r de q u e u san l o s l i n l o r e r o s y 
p i n l o r e s , p o r c o m p o n e r s e las m a s veces d e m m e r a l e s v e n e n o -
BOS; y t a m b i é n su l l a m a b a a s í rn)ucl c o n q u e sue len a f e i l a r s c 
las r n u j e i es. V e n e m m , c o l o r t i n d o r i u s , fiicits. | | n i e l . C u a l q u i e r 
c o s a o p u e s l ü y n o c i v a ; ' i l a s a l u d d e l a l m a , b u e n a s c o s t u m b r e s 6 
p u r e z a de l a fe. V e n e n u m , p e r n i c i e s a n i m i . II m e t . E l a f é e l o d e 
i r a ó r e n c o r ú o t r o s u n t i m i e n l o i n t e r i o r ; y a s í se sue le d e c i r : 
e s t á h e c l i o m i VKNHNO. i r a c u n d i a , i tw i i i i o , o d i u m . | | n i e l . E l m a l 
g u s t o d e fas cosas ó m u y d e s a b r i d o . A c e r b i t a s , a s i i e r i t a s , g i t 3 -
l u s . II a n t . L a m e d i c i n a ó r e m e d i o p r e p a r a d o en l a b o t i c a . U i ' o -
c o VKNKMO NO MATA. e x p r . con q u e se s i g o i l i c a q u e las cosas 
d a ñ o s a s en poea c a n t i d a d n o sue len d a ñ a r . Se usa t a m b i é n e n 
s c u l i d o m o r a l . P a n m v e n e n i non n o c e i . 
t V E N E N O S A M E N T E , a d v . m . I-ONZOSOSAMESTR. Veneno 
a d h i b i t o . 
V E N E N O S I D A D , f. L a p r o p i e d a d m o r t í f e r a ó m u y n o c i v a d e l 
V e n e n o . Venen i v i s . 
V E N E N O S I S I M O , M A . a d j . s u p . d e YHSKNOSO. V u l d è v e n e -
no sus . 
V E N E N O S O , S A . a d j . L o q u e i n c l u y e i c n e n o . Se u s a en l o f í -
Eico y e n l o m o r a l . V e n c n o s u s . 
* V E N E R A , f. C o n c h a d e dos p iezas i g u a l e s , casi r e d o n d a s , y 
d e m e d i o p i é de d i á m e t r o , l l enas de s u r c o s p r o f u n d o s , y d e eo"-
t o r b l a n c o m a n c h a d o d e r o j o . E s m u y c o m ú n e n los m a r e s d e 
( J a l l c i a , p o r l o q u e s u e l e n t r a e r l a c o s i d a í i sus e s c l av ina s l o s 
p e r e g r i n o s q u e v u e l v e n d e S a n t i a g o , p o r i n s i g n i a d e su p e r e -
¿ r i n a c i o n . O s u e a j a c o b e a . \\ 1.a i n s i g n i a t j u e t r a e n p e n d i e n l u 
a l p e c h o loa c a b a l l e r o s d e las ó r d e n e s m i l i t a r e s , t ' q u c s i r i t o r -
t l i n i i i m i i j n e p e c i o r i a d f i x u m . | | VKNKRO, m i n e r a l e l e . t | | I ; I I -
PIÍSAR LA VKNKRA. f r . c o n q u e se ñ o l a e l « p u r o e n q u e se v e e l 
q u e c e l i a m a n o h a s l a d e las cosas q u e m a s a p r e c i a , ó e l e m p e -
ñ o c o n q u e e n t r a en u n n e g o c i o , r e s u e l l o á n o p e r d o n a r ( jus to 
p a r a e o n s c t í u i r s u o b j e t o . ] 
V E N E R A B I L Í S I M O , M A . ad j . s u p . d e VBNÜRADLK. V a l d é v c -
n e v a b i l i s . 
V E N E R A B L E , a d i . L o q u e es d i g n o d e v e n e r a c i ó n . V e n e r n b i -
l i s . veneraml i t s . \\ E p í t e t o ó r e n o m h t ' o q u e se d a á las p e r s o n a s 
d o c o n o c i d a v i r t u d . V e n e r a b i l h . \\ T í t u l o q u e d a n á l a s p e r s o -
nas e c l c s í í i s l i c a s c o n s t i t u i d a s en p r e l a c i a y d i g n i d a d ; c o m o 
c u a n d o el r e y e sc r i be á l o s s u p e r i o r e s y p r e l a d o s , les d i c e ; v i t -
NBRARI.B y d e v o t o etc. V e n e r a b a i s . 
V E N K B A B L E M E N ' T E . a d c . m . C o n v e i i e c a e i o n . V e n e r a b t -
t i l e r . . 
V E N E R A C I O N , f. E s t i m a c i ó n r e s p e t u o s a d e las cosas s e g ú n 
s u m é r i t o . P e n e i - m í o . ¡| H a b l a n d o d e D i o s , d e l o s san tos y d e 
cosas s a l v a d a s , CULTO. 
V E N E R A D O R , R A . m . y f. E l q u o v e n e r a . V m t \ a . w > C K / I O / . 
V E N E R A N D O . D A . a d j . VENRRAnLK. 
* V E N E R A N T E , p . a. Cde VIÍKERAH.] E t q u e v e n e r a . V e m -
r a n s . 
V E N E R A R , a. R e s p e t a r , h o n r a r i> r e c o n o e e r e n u n a cosa a i -
R u n a p a r t i c u l a r e x c e l e n c i a . Venerae i , eo lere . \\ D a r c u l l o á D i o s , 
á l o s san tos ó cosas s a g r a d a s . C a l e r é , v e n ç r a r i . 
V E N É R K O , R E A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e à l a VÉIIUS 6 a l d e -
l e i t e s e n s u a l . Venereus . 
V E N E R I C A , L L A , T A . f. d- d e YESERA. 
1" V E N E R O , n i . M i n e r a l d e m e t a l e s ó c o l o r e s , 6 m a n a n t i a l d e 
a g u a , i l e i n i í i f o ü i n a , a q m e v e n a . | l L a r a y a ó l í n e a h o r a r i a e n 
l o s re lo jes d e s o l . L i n e a q u â in I w r o l o i j i o s o l á r i o Itorae d e s o i -
b u n t u r . I] m e l . M a n a n t i a l y p r i n c i p i o d e a l g u n a cosa. Or igo . | 
V E N 
Y E N E R U E L A f. d . d e VKNKRA. 
* V É N E T O , T A . a d j . VESIXIANO. I V e t t e t u s . ] 
i V E N E Z O L A N O , N A . a d j . E l n a t u r a l d e l a r e p ú b l i c a d e V c -
nez-uela, y l o p e r l e n c c i e n l e á e l l a , 
t V E N G A , f. a n t . VIÍSGAN/A. 
V E N G A R L E , a d j . L o i j n e p u e d e ó es d i g n o de venga r se . Quod 
v i n d i c a i i po te s t s e u v i r i d í c a i t o i t e digintnt e í t . 
f V E N G A D A , f. a n t . VENGANZA. H a n t . CASTIGO. 
V E N G A D O R , R A . n i . y f. E l q u e v e n g a ó se venga , I f l f o r , 
v i n d e x . 
V E X G A I N U Í I U A S . n i . G e r m . E l fiscal. 
f V E N G A N C I A . f. a n t . VIINGAN/A. 1| a n t . CASTIGO. 
V E N G A N C I L L A . f. d . d e VBNGANZA. 
* V E N G A N Z A , f. L a s a t i s f a c c i ó n q u e se l o m a de l a g r a v i o r e -
c i b i d o , s e n I i m ¡ e n l o ó q u e j a . V i n d i c t a , v l t i o . t | | a n t . Cus l igo , 
p e n a . ) 
* V E N G A R , a. T o m a r s a t i s f a c c i ó n d e l a g r a v i o ó i n j u r i a h e -
c l i a p o r o t r o . Se u s a t a m b i é n c o m o r e c í p r o c o , v i n d i c a r e t u lc i s -
c i . CII a u t . CASTIGAR. \\ a n l . D e v e n g a r , c a ñ a r . ] 
V E N G A T I V O , V A . a d j . I n c l i n a d o y d e t e r m i n a d o á t o m a r 
v e n g a t u a de c u a l q u i e r a g r a v i o . V l t i o n i s c u p i d u s , i n j u i i a e tiie-
Í;ÍOI'._ 
V É N I A . f. P e r d ó n 6 r e m i s i ó n d e l a o fensa 6 c u l p a . V e n i a . ¡| 
L i c e n c i a ó p e r m i s o p e d i d o p a r a r j c e u l a r a l g u n a cosa. VeMa. 
¡| l l u m i i l a c i o n que. se l i a c c c o n l a c a b e z a , s a l u d a n d o c o r l t s -
m e n t c á a l g u n o . S a l u t a t i o a p e n o et i n c l i n a ta capite . \\ f o r . La 
l i c e n c i a q u e c o n c e d e e l r e y á c o n s u l l a d e t r i b u n a l c o m p e t e n t e , 
p a r a q u e los m e n o r e s d o V e i n t i c i n c o a ñ o s a d m i n i s t r e n s u h a -
c i e n d a p o r s í y s i n i n t e r v e n c i ó n de l c u r a d o r . Ven ia . 
V E N I A L , a d j . L o q u e se o p o n e I c v p m c n l c ÍL l a l ey ó p r e c e p t o , 
y p o r eso es d o f á c i l r e m i s i ó n . I ' e n i a i i s , / c u i s . 
V E N I A L I D A D , f. L a c a l i d a d d e l a c u l p a ó e r r o r , l e v e y fáci l 
d e p e r d o n a r ó d i s i m u l a i ' . L e v i t a s t u l p a e , e r r or i s . 
V E N I A L M E N T E . a d v . n i . L e v e ó l i K e r a m e n t c , ó de m o d o que 
sea f á c i l e l p e r d ó n . L e v i t e r . 
1" V E N 1 C A . f. d . d o VENA. 
T V E N I D A , f. E l t r á n s i l o ó a p r o x i m a c i ó n de u n a p e r s o n a ó 
cosa desde u n I r i s a r ; i © I r o , d o n d e ac h a l l a e! q u e h a b l a - A d -
v e n u t i . II L a v u e l t a ó r e s t i t u c i ó n a l l u g a r d e d o n d e se s a l i ó , l ie-
d'uio. (I AVENIDA d e l o s r i o s e l e . II m e l . I m p e t u , p r o n l i l u d ó ac-
c i ó n i n c o n s i d e r a d a . I m p e t u s . || t i sgr . E l a c o m e t i m i e n t o m u t u o 
q u e se h a c e n l o s c o m b a t i e n t e s , d e s p u é s d e p resen ta r la espada 
p o r i o d o e l t i e m p o q u e d u r a e l l a n c e , h a s l a c n l r a r e l m o n t a n l e . 
M u t u a a q g r e s s i o . 
* V E N I D E R O , R A . a d j . L o q u e h a d e v e n i r ó suceder. Ven-
turns . II [ YKNi D R n o s . ] !>'• SUCESORES, ó los que han d e v e n i r 
despucs . [ P o s i e r i . } 
* V E N I E N T E , p . a, a n t . [ d e V U N I H . ] E t q u e v iene . K í i i i e i u . 
+ V E N I E R . p e r s . a n t . d e VENIR, Y Í M K R R . 
T V E N I L L A , f. d . d e VENA. 
* V E N I N O , m . G r a n o m a l i g n o ú d i v i e s o . C u n t í veneficus. [ H 
a n t . v e s K s o . 3 (I - - HA. a d j . Q a n l . ] VKNEKOSO. 
* 1 V E N I R , n . P a s a r d n 1111 l u g a r ó o t r o d o n d e se h a l l a e l que 
h a b l a , 6 aee rca r se à é l . Venire . II C o m p a r e c e r an te el j u e z ó s u -
p e r i o r . Sese j u d i c i o s i s l e r e , a d e s s e . | | m e l . A í c n t i r , r e d u c i r s e ó 
su je ta r se a l d i c l á m e n ó p a r e c e r d o o t r o , 6 c o n v e n i r en a l g u n a 
cosa , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o a n t e s l i a h a b i d o d i f i c u l t a d ó r e -
p u g n a n c i a . C o n v c n i r e , c o n s e n t i r é , in a l i e r 'ms ¡ e n t e n t i a m ire . | | 
Ajus ta i ' s e , a c o m o d a r s e ó c o n f o r m a r s e u n a cosa á o t r a , ò u n a 
cosa c o n o t r a . C o n v e n i r e , n p t a r i . \\ E n l o f í s i c o ó m o r a l , CAER. 
Se usa m l i d i a s veces c o m o v e r b o r e c í p r o c o c u a n d o se d i c e : VK-
K i i t s E á t i e r r a , a l i a j o e l e . C a r r u e r e . 1 1 | PARAR, d a r en a l g ú n t é r -
m i n o . ] II R e c u r r i r í l n a l m c u l e á l o q u e n o se q u e r i a e j e c u t a r ó 
se d i l i c u l l a b a h a c e r . V e n i r e . | | L l e g a r a h s o l u l a m e n t e e n cua l -
q u i e r a s e n l i d o . V e n i r e , a c c e d e r é , a d v e n t a r e . (| Resolverse ó de-
t e r m i n a i ' s e á t r a l a r d e a l g u n a cosa , c o m o l a p r i n c i p a l d e l ¡ i s u n -
t o , c u a n d o se h a d i s c u r r i d o ó h a b l a d o d e o t r a s i u e i d e n t e m e n -
t e ; y a s í se d i c e : p e r o VENGAMOS a l c a s o . C e i i i r e o d . | | Conce l l e r 
10 q u e se p r e t e n d e ó p i d e ; y a s í s e d i e e ; V E N G o en eso. Annue-
r e . II A c o m p a ñ a r á a l g u n o , y a s í d e c i m o s : VIHNE f u l a n o c o n é l . 
C o m í t a r i . |] E s t a r ó se r d e l p a r t i d o 6 d i c l á m e n d e a l g u n o ; y as í 
se sue le d e c i r : c o n q u i e n VENGO, VENGO. A l i c u i u s p a r t e s s e y u í . 
11 A c u d i r á a l g u n o ó va l e r s e d e 61 , p e d i r l e a l g o ; y a s í se d i c e : 
f u l a n o m e v i s o c o n u n e m p e ñ o ; y c u a n d o se e x t r a ñ a , sue le de-
c i r s e : c o n l o q u e SE YIBNR, Ó c o n l o q u e SE Y R M A . A c c u r r e r e . II 
A c o m e t e r á o l i o y e n d o á é l . Se u s a m a s f r e c n e u l e m e n l e c o m o 
v e r b o r e c í p r o c o ; y a s í se d i c e : V E N I R e l e n e m i g o ; VESTUSB el 
t o r o á u n o . A g g r e d i , i m p e t u m f a c e r é . | | I n f e r i r s e , d e d u c i r s e ó 
s e g u i r s e u n a c o s a d e o l r a . S e q u i , i n f e r r i . | | Pasar e l d o m i n i o o 
u s o de a l g u n a cosa d e « n o s a o t r o s . T r a n s f e r r i . | | Ace rca r se ó 
i n c l i n a r s e u n a c o s a ¡i o l r a p o r su p r o p i o m o v i m i e n t o ó c o n i m -
p u l s o e x t r a ñ o . A c c e d e r é , a d j m t g i . [| D a r s e ó p r o d u c i r s e a l g u n a 
c o s a en a l g ú n t e r r e n o . P r o v e n i r e . [| S e g u i r s e en ó r d e n ó suce-
derae p o r s e r i e u n a cosa á o t r a , e s p e c i a l m e n l e en e l c u r s o de 
l a s cosas n a t u r a l e s ; c o m o : d e s p u é s d e l v e r a n o v i e K E et o t o ñ o 
e tc . S e q u i , s u b s e q u i . \\ T r a e r o r i g e n , p r o c e d e r 6 t e n e r d e p e n -
d e n c i a u n a c o s a d e o t r a en l o f í s i c o ij c u l o m o r a l . O r i r i ; p e » -
d e r e . | | E x c i t a r s e 6 e m p e z a r s e á m o v e r a l g ú n afecto 6 p a s i ó n ; 
c o m o , VRNiR g a n a , deseo ele. I n d e s i d e r i u m venire . II Of recerse 
ú o c u r r i r s e a l g u n a c o s a á l a i m a g i n a c i ó n ó á l a m e m o r i a . Cet i i -
r e In m e n t e m . |) L l e g a r u n a cosa a l e s t a d o d e p e r f e c c i ó n en su 
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l í n e a , ó a l f i n d e e l l a ; c o m o : T K N I I I l a r a z ó n 6 e l u s o d e e l l a â 
los n i ñ o s , v e n i r e i n , p e r v e m r c . | | Suceder l ' i n a l m c n í e a l g i i n ¡ t 
cusa q u e se ( ¡ a p e r a b a ó se t e m i a ; c o m o : ü e s p u e s d e u n a la r t ta 
e u r e n n e d a d v i s o á m o r i r ; ó d e s p u é s de l a r g a s p r c t e n s i o n r s V I -
NO á c o n s e g u i r la p l aza . So u s a s i e m p r e c o n l a p a r t í c u l a i y o¡ 
r o m a n e e d e o t r o v e r b o . T a n d e m even ire , nec idere . | | J u n t o c o n 
Ui p a r t í c u l a Á y a l g u n o s n o m b r e s , va le es ta r p r o n t o ú l a e jecu-
c i ó n , b e j e e u l a r a c t u a l m e n t e l o q u e los n o m b r e s s i g n i f i c a n ; c o -
m o , VENIR á cuen ta s , a p a r t i d o ete . /»< in i í i im c í . i e . | | a u t . Suce-
d e r , a c o n t e c e r ó s o b r e v e n i r . | | r . Se usa en i n u c l i u s acc:pcioncs 
del v e r b o VRNIR; c o m o , VKNIRSK á p a r t i d o , VBSIBSB á buenas 
ele . V e n i r e . \\ P e r f e c c i o n a r s e a l g u n a s cosas ó c o n s l i l u i r s e en e l 
e s t ado q u e d e b e n t e n e r p o r m e d i o de la f o r m en I a c i ó n ; c o m o , 
V K M i t s E e l p a n , VKNIUSR e l v i n o e tc . F e r m c n t e s e e r e , ( e r m m t n -
t ione p e r f i c i . [¡ J u n t o c o n los g e r u n d i o s de a l g u n o s v e r b o s , s i g -
n i l í e a l a p a s i ó n , p r o x i m i d a d ó r i e s g o d e l o s m i s m o s v e r b o s ; 
c o m o , VF.NiusK c a y e n d o , VRMRSK d u r m i e n d o . / J o r m i í n í i d o i n -
cedere , i n g r e d i , a d v e n i r e . \} VKSIR Á MENOS, f i ' . I V l e r i o r a i s e , 
e m p e o r a r s e , y e¡ ie r d e l e s t ado q u e se gozaba . D e c r e s c e r e , d i m i -
nu i . II — ANGOSTO, f r . m e t . y f a m . ISo ser b a s t a n t e a l g i u i u cosa 
á s a l i s f a c e r et á n i m o , l a a m b i c i ó n 6 el m é r i t o . A l i q ú i d impar 
esse des ider io implendo. CU — i SER I.O MISMO, f r . Parecerse 
u n a cosa á o t r a , ó ser casi i g u a l e l v a l o r , i m p o r t a n c i a etc. de 
d o s c o s a s . ] II — MUV ANCHO, f r . Ser s o b r a d a a l g u n a COÍII pa ra e l 
m f i r i t o d e l a p e r s o n a á q u i e n se d a . L;((i-à mer i t t im ad i i i i s c i . \\ 
— RODADO, f r . m e t . S u c e d e r e a s u a l m e n l e a l g u n a cosa í i p r o p ó -
s i t o d e l o q u e se i n t e n t a b a ó deseaba . Ad r e m c a s u v e l fortuito 
v e n i r e . {_\\ — í. i.k MASO Ó Á LAS MANOS, Á LOS OJOS, A L V I UNTO, 
COH LAS MANOS EN E l . 8KNO, CON SUS MANOS LAVADAS, Et, PAU-
TO DERECHO, EN CONOCIMIENTO, ó [SO AL CASO, J' UNO COM OTRO Á 
LAS MANOS, f l ' . V . MANO, OJO, VIENTO, PARTO, CASO V CONOCIMIEN-
T O , ] ¡| VENIRSE AHAJO, f r . A r n ú i i a r s e , cacr.se u n a cosa , ¡ t í tere , 
c o r t u e r p . \\ QVKNIRSB] Á BUHNAS. f r . A j u s t a r s e y c o n v e n i r en a l -
g ú n p a r t i d o , e x c u s a n d o e l se r v e n c i d o p o r p l ê i l o ó p o r fuerza . 
[ ' ¡ a c a t o a n i m o p a c i s c i . [ | | v n N i n S B Á LA ROCA, i LA BIAPÍÜ Ó A 
LAS MANOS, A L SUELO, y CON SUS MANOS LAVADAS, f r . V . BOCA, 
MANO y SUELO. ] II VEN ACX. e x p r . f a m . d e m í e se u s a p ; i r u e x c i -
l a r l a a t e n c i ó n de a l g u n o , r e c o n v e n i r l e ó i l i s n a d i r l e a l g u n a c o -
sa. I l e u s i n . II VKNCA LO QUE VINIÜRE. e x p r . c o n q u e se d a á 011-
t e n d e r l a r e s o l u c i ó n ó d e t e r m i n a c i ó n en q u e se e s t á d e e m p r e n -
de r ó e j e c u t a r a l g u n a cosa, s i n r c z e l o de l p e l i g r o ó r i e s g o de l 
é x i t o p r ó s p e r o ó a d v e r s o . Q u i d q u i d acc ider i t . | | COSAS QUK VAN 
Y VIENEN, e x p r . f a m . q u e so usa p a r a c o n s o l a r ít a l g u n o en l o 
q u e p a d e c e ó l e sucede, e x p l i c a n d o l a p r e c i s i o n d e l a a l t e r n a d a 
s u c e s i ó n d e las cosas, q u e n u n c a p e r m a n e c e n e n u n m i s m o es-
l a d o . R e s n l l e r n a r e necesse est , a l l e m i s v i c ibus m u l a r i . (| EN 
LO POR VENIR, loe . E n l o s u c e s i v o ti v e n i d e r o , i n pos tentm. || 
NO HAY M A L QUE POR BIEN NO VENGA. TCf. rj lIC e n s e ñ a (|I1C aUIl 
d e l o s sucesos i n f a u s t o s su p u e d e saca r a l g ú n b e n e f i c i o ó ú t i l , s i 
sabe a p r o v e c h a r s e p r u d e n t e m e n l c d e e l lo s e l q u e los padece. 
S a p i e n s Ut m a l o saep'e b o w i m e l i c i t . | j « O IRI.C t i l Y f i t i l W . H , ó 
SIN I R L E N I VENIRLE, f r . C V - ^ IR . 
T V K N I T A . f. d , d e VENA. 
t V E N O . p e r a . a n l . d e v E S i R . VINO. 
V E N O R A . f. p . A r . H i l a d a d e p i e d r a ó d e l a d r i l l o q u e se p o n e 
de t r e c h o en t r e c h o en las a c e q u i a s , p a r a i p i e s i r v a d e s e ñ a l á 
los q u e l a s l i m p i a n . L a p i d u n t sett ta terum ordo . 
V E N O S O . SA. a d j . I .o q u e t i e n e venas. V e n o s u s . \\ L o q u e 
p e r í e n e c e ú l a vena . Venosus . \\ l i o l . Se a p l i c a á las h o j a s o n e 
t i e n e n v a s i l l o s s o b r e s a l i e n l e s d e s u s u p e r f i c i e , q u e se e x t i e n d e n 
con sus r a m i l i c a e i o n e s desde u l m e d i o d e Jas h o j a s h a s t a las 
o r i l l a s . Venosas . 
* T V E N T A , f. C o n t r a t o p o r el c u a l se I r a s f l e r e A d o m i n i o aje-
n o a l g u n a cosa p r o p i a p o r e l p r e c i o n a d a d o . Venditto . | | L a ac -
c i ó n y e fec to d e v e n d e r . Vendi t io . \\ L a casa e s t a b l e c i d a en l o s 
c a m i n o s ó d e s p o b l a d o s p a r a h o s p e d a j e d e los pasa je ros . D i v e r -
s o r i u m . II m e l . E l s i t i o d e s a m p a r a d o y e x p u e s t o á las i n j u r i a s 
de l t i e m p o , c o m o l o sue len e s t a r las ven t a s . L o c u s m d i q u e 
a p e r t a s , veiitis> imbribus et f r i g o r i e x p ó s i t a s . £ | | — AL QUITAR 
ó í CARTA i m GRACIA. A q u e l l a en ({t ie se r e s e r v a e l v e n d e d o r l a 
f a c u l t a d d e r e c o t i r a r l a cosa v e n d i d a m e d i a n t e l a r e s t i t u c i ó n 
d e l p r e c i o . | | — PÚBLICA. A L M O M U I A O [j K» VESI'A V BODEGÓN 
PAGA Á DISCRECIÓN, r e f . que- tíciiola l a nece s idad d e p a g a r en 
estos p a r a j e s l o q u e q u i e r e e l v e n t e r o 6 e l b o d e g o n e r o . Uaupo 
p r e t i i a r b i t e r est . ¡¡ RSTAII DE VENTA Ó EN VENTA, f r . m e t . y 
f a m . c o n r i u c se d a a e n t e n d e r q u e a l g u n a m u j e r a c o s t u m b r a 
a s o m a r s e m u c h o íi l a v e n t a n a p a r a ver y se r v i s t a . I 'eminatn 
f r e q u e n t e r se n d f e n e s l r a m c o m p i c i e m l a m p r a c b e r e . | | HACER 
BUENA LA VENTA, f r . A s e g u r a r l a , d a r l a p o r b u e n a y v a l e d e r a . 
V e n d i t i o n e m firmam reddere . \[ HACER VENTA, f r . C a n l . ] Se usa 
[ u s a b a ] p a r a c o n v i d a r á a l g u n o c o r t e s a n a m e n t e á c o m e r en su 
casa a l p a s a r p o r e l l a . Apud a l i q u e m d i v e r t e r e , \\ SER UNA VEN-
TA, f r . c o n q u e se e x p l i c a l o c a r o d e a l g ú n l u g a r ó t i e n d a . C a r o 
a t i q u i d v e n d i , p r o m in c a u p o n â . II f r . U s l a r u n s i t i o poco 
r e s g u a r d a d o ó d e f e n d i d o d e l a s i n t e m p e r i e s . Non s a t i s a p r i c a m 
ese l o c a m . 
i V E N T A D A , f . G o l p e d e v i e n l o f u e r t e , m a s ó m ú n o s d u r a -
d e r o . 
V E N T A D O R . m . a n t . AVENTADOR, p o r e l b i e l d o e l e 
* V E N T A J A , f. E l exceso a p r e c i a b l c q u e b a c c u n o á o t r o en 
c u a l q u i e r a l í n e a , 6 u n a cosa à o t r a . P r a e s t a n t i a , e x c e l i e n t i a . \\ 
VA s u e l d o s o b r e a ñ a d i d o a l c o m ú n q u e g o z a n o t r o s . S t i p e r a ü d i -
ntm s t i p e n d i u m . j | E l p a r t i d o ó g a n a n c i a a n l i c i p a d a q u e se c o n -
cede á o t r o p a r a i g u a l a r e l exceso q u e se r e c o n o c e e n h a b i l i d a d 
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ó d e s t r e z a . Se usa m u c h o e n e l j u e g o . C o n d i t i o e x c e l l e n t . CU 
t l l i h d a d , p r o v e c h o . | | M i l . L a s u p e r i o r i i l a d q t m o b l i e n e la t r o p a 
s o b r e los e n e m i g o s e n i o s e n c u e n t r o s p a r c i a l e s , y t a m b i é n e n 
las b a t a l l a s , c u a n d o n o se a l c a n z a u n a v i c l o r i a c o m p l e t a y d e -
c i s i v a ] 
V E N T A J O S A M l i N T I Í . a d v . m . Con exceso a p r c c i a b l e ó v e n i a -
j a . P r a e s t a n t e r . 
V E N T A J O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VENTAJOSO. P r a e s t a n t i s -
s i m a s . 
V E N T A J O S O , SA. a d j L o q u e hace exceso 6 es s u p e r i o r c o m -
p a r a t i v ã m e n t e á o t r o en s u l i n c a . V r a e s t a n s , c x c e l t e n s . 
* V E N T A L L A , f. VÁLVULA e n los i n s t r u m e n t o s n c u m í d i c o s é 
h i d r í u t l í c o s . U fíoí . Las d o s i> m a s pa r t e s d e l a c i s c a r a de u n 
f r u t o , q u e r e u n i d a s p o r u n a ft m a s s u l u r a s , e n c i e n a n las s e m i -
l l a s , c o m o en las habas , e n los g u i s a n l c s [ e t c . ] , V a l v u l a e . 
* V E N T A L L E , m . [ a n l ] ABANICO. 
* V E N T A N A , f. L a r o t u r a ff a b e r t u r a q u e a r l i f i c i o s a m c n l o 
de j a e l a i - í j u i l e d o en l a p a r e d d e l e d i l i u i o , p a r a d a r l e luz. y q u e 
ííi t i re. e l v i e n t o . F e n e s t r a . |] L a c o n i p u e r l a c o n q u e so c i e r n i . 
F e n e s i r a e v a l v a . \\ L a a b e r l u r a de l ca f ton d e l a n a r i z , ( ¡ u e s i r v e 
p a r a l a r e s p i r a c i ó n . N a r e s . \\ ARROJAR ft ECU A n POR LA VENTA-
NA, f r m e t . D e s p e r d i c i a r ó m a l g a s t a r . P r o i U y a r e , d i s s í p a r c . |] 
c o s n u N A i i UNA VENTANA, f r . Q u i t a r e l u s o d e e l l a c l a u i i u l o l a 6 
t a p i á n d o l a . F o r e s , a d i t a m o b u r u e r e , oer tadere . \\ i n ipAREJAR 
LA VKNTANA. f r . J u n t a r l a d e m o d o (pie a jus t e , p e r o s i n c e r r a r l a . 
F e n e s t r a e v a l v a s a p p t i c a r e . [\ ESTAR ASOMADO Á IIUHNA VRS-
TANA. f r . met- E s t a r c e r c a d e h e r e d a r a l g i m m a y o r a z g o , ó d e 
e n l r u r e n a l g u n a d i g n i d a d ó e m p l e o . A d a m p l i a r a fortunne 
m u ñ e r a p r o i n m n ad'ttum h a b e r e . \\ HABLAR DRSDK LA VENTANA. 
f r . 11 ARLAR DH TAI.ANQURRA. j | HACER VENTANA, f l ' . [ a l l í . ] P o -
nei-se â e l l a las m u j e r e s p a r a s e r v is las . F e m i n m n feues trae a d -
e s se . I] JUNTAR LA VENTANA Ó fUKUTA. f r . ENTORNARLA. II SALIR 
p o n I,A VENTANA, f r . m e t . S a l i r d e s g r a c i f i d a m e n l e d e a l g u n a c a -
s a . J u g a r (t negoc io , A r e a l i q a d Uidecorb s e s e e x p e d i r é . II T E -
NER VENTANA AL CIERZO, f r . m e t . y f a m . q u o d e n o l a q u e a l g u n a 
p e r s o n a t i e n e m u c h a v a n i d a d . J n a n i s g l o r l a e a v i d i t a l e f e r r i . || 
TIRAR Á VENTANA SEÑALADA, f r . m e t . l l s a r de a l g u n a s e x p r e s i o -
nes e n l o <|uc se d i c e 6 se hace g e n e r a l m e n l e y en c o m t i u . y p o r 
e l l a s d e i i o l a r a l g ú n s u g e t o p a r l i c u l a r , d e m o d o q u e se c o n o z c a 
q u e se h a b l a de é l . Al iqt tem s i g u a u t e r n o t a r e . 
V E N T A N A J E , n i . E l n ú m e r o ó ser ie d e v e n t a n a s d e u n e d i f l -
c i o . F e n e s i r a r a m s e r i e s . 
V E N T A N A Z O , m . E l g o l p e r e c i o que se d a c e r r a n d o I n v e n l a -
n a , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o se h a c e p o r d e s p r e c i o 6 d e s a i r o . F e -
n e s t r a e occ lus io in a l í c u j u s despectuni . 
V E N T A N E A R , n . A s o m a r s e , p o n e r s e á l a v c n l a n a c o n f r e -
c u e n c i a . Saepit'ts se v í d e n d u m a d [ e n e s t r a m o s r e m l e r e . 
V E N T A N E R A , ad j . f. q u e se a p l i c a íi l a m u j e r q u e f r e c u e n l ó -
m e n l e e s t á á l a v e n t a n a . F e m i n a f enes trd freqt iens . 
i V J Í N T A N K H Í A . f. j o c . L a a b u n d a n c i a d e a g u j e r o s ( jue t i e n e 
u n a c o s a r o l a y v i e j a . 
V E K T A N E R O . m . K l q u e h a c e v e n t a n a s . VaU>arum a r t i f e x . \\ 
a d j . n i . Se a p l i c a à l o s q u e c o n poco r e c a t o m i r a n à lua v e n l a -
i ias en q u e hay m u j e r e s , f c m i n c i n i m i n f e n e s t r i s s p e c t a t o r á v i -
das . CU a n t . AVARIENTO.] 
T V E N T A N 1 C A . f. d . d e VENTANA. 
T V E N T A N I C O , m . E l p o s t i g o peque f lo d e l a s v e n t a n a s . F e -
n e s t e i l a v e l v á l v u l a . 
T V E N T A N I L L A , f. d . d e VKNTANA. 
i V E N T A N I L L O , m . VENTANICO. 
* V E N T A R , a. y n . VENTEAR. C I I a n t . H a l l a r , d e s c u b r i r , ] 
V E N T A R R O N , m . E t v i e n t o q u e s o p l a c o n m u c h a f u e r z a , 
Ven tus vehetnent lor . 
V B N T E A D U H A . f. L a r a j a ó h e n d i d u r a h e c h a e n l a m a d e r a ú 
o l r a cosa p o r l a í n l r o d u c c i o n d e l v i e n t o , / t i m a . 
* 1" V E N T E A R , a. T o m n r a l g u n o s a n í m a l e s el v i e n t o c o n e l 
o l f a t o . Se usa t a m b i é n c o m o n e u l r o . o d e r i s ope i n v e s t i g a r e . | | 
m e t . A n d a r i n d a g a n d o ó i n q u i r i e n d o a l g u n a c o s a p o r e o n j c ü i -
r a ó e spec ie q u e h a y d e e l l a . S u b o d o r a r i , s u s p i c a r i . | | l ' o n c r , sa-
ca r 6 a r r o j a r a l g u n a cosa a l v i e n t o , p a r a e n i u g a r l a ft l i m p i a r l a . 
Vento e x p o n e r e , v e n t i l a r e . | | n . C ' m p e r s . ] S o p l a r e l v i e n t o 6 
h a c e r a i r e f u e r l e . F i a r e v e n i u m . | | r . I n I r o d uc i r se e l v i e n t o e n 
a l g u n a c o s a , r a j á n d o l a , b c n d i i i n d o t a ó l e v a n t a n d o a m p o l l a » . 
Vento r e s c i n d i vet u i i i n r i . | | A d u l t e r a r s e ó d e s v i r t u a r s e a l g u n a s 
cosas p o r l a a c c i ó n de l a i r e , c o n i o el t abaco e tc . H L l e n a r s e d e 
a i r e ó v i e n t o p o r e n f e r m e d a d , á causa d e e s t a r m u y n i t i e r l o s 
los p o r o s . Venta inftar i v e l d i s t e n d i . \\ E x p e l e r l a v e n t o s i d a d 
del c u e r p o , f edere . 
V E N T E C I C O , I . L O , T O . m . d . de VIENTO. 
i - V E N T I Í N E R O , K A . a d j . a n t . L o m i s m o q u e VENTERNERO. 
t V E N T E O , m . E l a g u j e r o q u e se hace e n l a p a r t e s u p e r i o r d o 
los t o n e l e s y o i r á s vas i jas , p a r a q u e salga c o n f a c i l i d a d e l l i q u i -
d o p o r l a c a n i l l a . 
f V E N T E R Í A . f, a n t . C o m e r c i o , I r á f l c o . 
t V E N T E R I L , a d j . L o q u e p e r l e n c c e á l a v e n i a ó es p r o p i o d e 
e l l a . 
t V E N T E R N E R O , R A . a d j . a n t . C o m e d o r , g l o t ó n . 
i V E N T E R N Í A . f. a n t . OLOTÓN BRÍA. 
V E 1 N T E U O , I t A . m . y f. E l q u e t i ene à su c u i d a d o y c a r g o l a 
m i l a ú h o s p e d a j e de los pa sa j e ro s , S l a b u l a r i u t , c a u p o . 
1104 V E N 
V E N T I L A C I O N . í . E l m o v i m i e n l o d e l a i r e q u e pasa ó c o r r e ó 
SO l i ' i i s p i r a . V e n l i l a i i o - | | n i n t . ü l ¡ i c io ( le c o n l r o v n l i r , ( U í p u l a r 
6 c o n l i í i i ü e r solti ' t : a l f t i i i í i cosa r " " ' ^ c i a m i i i a r l i i . D i s c e p l a i i o . 
V E N T I L A D O I I . m . I n s l r u r n c i i t o pa i ' . i v u t i l r l a i * . Lo.s t ray d e va -
l i a s clfises, s e g u í ] loa d i v e r s o s l i n e s ; i q u e se ( J c i i i i i a n . 
1" V E M I I . A H . a. M o v e r a l g u n a cosa e l v i e n l o ó en e l v i e n t o , 
a b r i r |);ÍSO a i v i e n t o p a r a q u e ía baf ie . A d v e i i l u u i a q i t a r e ; v e n -
to exponere . | | m e l . C o n t r o v c r l i r , i l i s p n l a r ó e x a m i n a r a l í í u u a 
c u e s u o n ó d u i l a , t i u s c a n í l o l a v e r d a d . V i s c e p i a r e , c o n t r o v e r s a -
r i . [J n . M o v e r s e , c o r r e r 6 t r a s p i r a r s e el v i e n l o . Se usa c o m u n -
m e n t e c o m o v e r t i ó r e c í p r o c o , y ca m u y í r e c u c r H c e o l r c l o s ¡ n é -
d i c o s . Vei i tum f i a r e , s p u a r e . 
VENT1LLA. f. d . d e VBNTA. 
V E N T I S C A , f. L a b o r r a s c a cíe v i e n t o y n i e v e , q u o p i io l e se r 
f r e c u e n t e e n l o s p u e r t o s . ¡Vimims ü i u e c o m m i x t u s , v e n t a s n i m -
* V E i S T I S C A T Í . n . [ i m p e r s . ] N e v a r c o n v i e n l o f u c i le 6 l e v a n -
t a r l a n i e v e l a v i o l u i i c i u d e í v i e n t o . l Y i m i i v a n o a g i i a n t t ! a i -
d e r e. 
V E N T I S C O , m . TUSTISCA. 
V E N T I S C O S O , S A . a d j . Se n p l i c n a l t i e m p o y l u g a r e n q u e 
h a y m u c h a s v e n t i s c a s . JVímtíOjis rin<ibu$ o b n o x i u s . 
* V E N T I S Q U E R O , n i . C E 1 s i t i o q u e e n b i s m o u l a ñ a s e l evadas 
e s t á e s p u E i l o ¡i l o s v i e n t o s y r e m o l i n o s q u e se f o r m a n en las a l -
t u r a s d e l o s m o n i e s , e n t i e m p o d e n i e v e s . ] H t i l s i l i o [ | m > f n i i -
d o , 3 g u a r d a d o y d e f e n d i d o , en q u e l a n i e v e r e c o c i d a y a m o n -
t o n a d a p o r el v i e n l o , se c o n s e r v a m u e l i o t i e m p o , l o c a * n i v i s 
v o r l i c i b u s f i e q u e i i s , ttlve copiosus . |¡ VUSTISCA. 
Y E N T O I . E U A . f. M o v i r n i ü n t o d e l v i e n l o r e c i o y p o c o d u r a b l e . 
V a » t u s vehe incns e l invons tawt . | | j i r i J i i i . * N D i ¡ i n . II m e t . V a n i -
d a d , j a c l i i n e i a y s o b e r b i a . S u p e r b i a , i n a n i s ( i i m u i e l i m o . |¡ l ' e n -
a a m i e u l o ó t l o ' l e r m i u a e í o n me.->|>ei'a<la y O A l r a v a ^ a n l e ; a s í nc 
d i c e ; [c liUt l a VKKTOLEKA de s e n t a r p l a z a . P r a c c c p s e l i n c o i i -
s k t e u i t a r e i e tec t ia . 
t V E N T O L E I I O , K A . a d j . H i n c h a d o , a r r o g a n t e , o r g u l l o s o , 
l l e n o de v a n i d a d . 
V E N T O L I N A , f. ft'rfiif. V i e n t o l eve y v a r i a b l e , ventits l e v i s 
vur ius f jue . 
* V l i . v r o R , C ' l A ' J ' " • Ç y ( • ] E l p e r r o d e c a i a q u e l a s i g u e 
p o r e l o l í a l o y v i e n l o . C a n i s odonts. 
* V E N T O I t I t E R O . m . E l s i l i o a l - o C s i l i o a l t o y ] d e s p e j a d o , 
m u y c o m b a t i d o d e l o s v i e n t o s , t o e n s v e n t i s o b n o x i u s . 
V E N T O R l t l I X O Ó V E N T O R R O , m . L a v e n t a p e q u e ñ a ó m a l a . 
* V E N T O S A , f. V a s o , p o r l o r e g u l a r d e v i d r i o , a n g o s t o d e b o -
t a y a u d i o d e b a r r i g a , q u e c a l e n l í i ü d o l e e o n es topas e n c e n d i -
d a s , se u p l i e a á a l g u n a s p a r l e s de l c u e r p o , p a r a a t r a e r c o n v i o -
l u n u i a los h u m o r e d á l o e x t e r i o r ; y s u e l e n sa j a r a l g u n a s veces 
a q u e l l a p a r t e , y e n l ó n c e s l a s l l a m a n VBNTOSAS SAJADAS ; y c u a n -
d o n o se h a c e es ta o p e r a c i ó n , se l l a m a n VKNTOSAS SUCAS. C u c t o ' -
í í i í í í í a v i t r e a . \\ A b e r t u r a q u e se de j a e n l a s c a ñ e r í a s ú t r e c h o s 
c o n u n c a F i o n , p a v a d a r s a l i d a a l v i e n t o y q u e n o se r o m p a n . 
E s l e m i s i n o a r l i l l e i o se b a e e en o t r a s c o s a s , p a r a d a r p a s o a l 
v i e n l o . S p i r a m e n . 11 G e n n . L a v e n t a n a . £ H a n t . C i e r l a p a r l e Ô 
a d o r n o de las tocas a n t i g u a s ^ II I'KÜAR UNA VKNTOSA. I r . m e t . 
S a c a r l e á a l g u n o c o n a r l i ñ c i o ó c u g a f l o e l d i n e r o ú o t r a cosa . 
S a t / n c i f r a m i e a l i q u i d e x s u g e r c . 
V E N T O S E A R , n . E x p e l e r de l c u e r p o e l a i r e p o r a b a j o . S u e l e 
i t s a i s e c o m o v e r b o r e c i p r o c o . P e d e r é . 
V K N T O S E O A I ) . f. a n t . v B N r o s u n » . 
V E N T O S E I t O , H A , a d j . q u e se a p l i c a a l q u e es m u y i n c l i n a d o 
¡i U í a r d e l r e m e d i o d u bis ven tosas . C n c u r b i t a r i u s . 
V E N T O S I D A D , f. E l a i r e e n c e r r a d o ó c o m p r i m i d o en e l c u e r -
p o . I , ) ¡ ' uñase a s í espec ia i m e n fe c u a n d o se e x p e l e . F l a t u s , p e d i -
i n s . l l L a c a l i d a d d e v e n t o s o , en l a a c e p c i ó n d e i o q u e causa Ha-
l o s . Veit iosit its . 
V E N T O S Í S I M O , M A . a d j . sup . d e VEXTOSU. V c n t o s i s i h n u s . 
t V E N T O S O , S A . a d j , I . o q u e c o n t i e n o v i e n t o A a i r e . V a i t o -
SIIS. \\ A p l í c a s e á los d i u s y t i e m p o s e n ( fue h a c e a i r e s f u e r t e s , y 
á los s i l i o s c o m b a l i d o s d e v i e n t o s . Ve i t tosus . \\ PLATDI.RNTO p o l -
l o q u e cansa H a l o s . | | Se a p l i c a a l p e r r o v e n t o r . S a g a x e n n i s . \\ 
G e n n . E l ( ¡ u e h u r l a p o r l a v e i i l a n a . ¡| a n t . V a n o , p r e s u n t u o s o , 
d e s v a n e c i d o . 
* V E N T R A D A . f. a n t . VBNTHHIÍÀIH. C I | a » L TIIRSAOO.] 
V K i S T R A L . a d j . L o ( | i i c p e r t e r i i . r e a l v i e n t r e . I ' Í IKI ' Í Í Í Í J . | | A p l í -
case á l a f a j a , c i n t o ú o l í a c u b i e r t a « i u e se p o n e en é l . V e n t r a l e . 
1 V E N T R E , m . a n t , VIRNTRK. Venter . 
V l i N T R E C l L L O . m . a n t . d . d e VIHNTRK. 
V E N T R E C H A , f. E l v i e n t r e d e los p e s c a d o s . P l s c i u m v e n t e r . 
V E N T R E G A D A , f. T o d o e l n ú m e r o d e a n i m a l i l l o s q u e l i a n 
n a c i d o d e u n p . i i ' l o . F i i e t u s m u i t i p t e x . } ] m e t . L a c o p i a ò a b o » - ' 
d u n e i a de m u e l i a s cosas q u e v i e n e n j u n t a s d e u n a v e i . C a t e r v a , 
c o p i a . 
V E N T R E R A , f. F a j a q u e se p o n e e n e l v i e n t r e ce f i i da y a p r e -
t a d a . L l á m a s e t a m b i é n a s í la a r m a d u r a q u e c u b r i a e l v i e n t r e . 
V e n t r a l e . 
V E N T R E Z U E I . O . n i . d . d e VIIEXTIÍK. 
V E N T R Í C U L O , m . A n a l , PSTÓMAC.O. | | Cn. -dquiera de las c a v i -
d a d e s q u e h a y en e l c o r a z ó n y e e l e h r o . E n e l ce l eb ro h a y c u a -
t r o , d o s s u p e r i o r e s y d o s a n t e r i o r e s ò l a t e r a l e s ; y e n e l c o r a z ó n 
doa , u n a a i l a d o i z q u i e r d o y o t r a a l d e r e c h o . Vemrictdtts . 
V E R 
* V E S T I U L . m . P i e z a de m a d e r a q u e s i r v e p a r a e n n i l í l i r a r e l 
m o v i m i e n l o d i ' l a v i g a en los m o l i n o s d e u t r i l e . í ' rc le f í o Í Ê r r r i i 
n e q m p o n d i i í t n . [ | | C o n ea q u e p o n e e n l u g a r d e c i n e b a en lus 
g u a i n i c i t m i - s d e b i s c a b i i l i c r í a s . | j a n t . C a j a , c u e r p o í l e coc t i c 
c a r i o e l o j ' 
V E N T R Í L O C U O , m . E l q u e a l h a b l a r a h u e c a y f o r m a la voz 
d e m a n e r a q u e p a r e c e p r o c e d e d e l v i e n t r e . A l g u n o s h a c e n h á -
l i i í o de, este, m o d o d e h a b l a r , v u s a n d e é l t i e m a n e r a q u n s i t a -
d o e l lo s m i s m o s l o s q u e h a b l a n , p a r e c e q u e s i t i e n c o n v e r s a -
c i ó n c o n o i r á s p e r s o n a s , q u e les c o n t e s t a n , y a lejos ó y a cerca, 
VVill i iloi/llliS. 
V E N T R O N , n i . a u m . d e v t i i N T n i t . 
* V E N T R O S O , S A . a d j . v i ^ x n u n o . [ T o i f r o i r i s . ] 
V E N T R U D O , D A . a d j . L o q u e t i e n e m u c h o v i e n t r e . V e n t r o -
sus , v e n t r i c o s u s . 
* 1" V E N T U R A , f. E l caso f a v o r a b l e ó s n e r l e d i c h o s a y feliz, 
q u e a c o n t e c e á a l g u n o , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o n o se e spnra . f e -
¿ i d í o s . ¡I C o n l i f r s c i i c i a <J c a s u a l i d a d . F o r t u n a , .jors. [[ R iesgo , 
p e l i g r o . D i s c i l m a i . | | a n t . AVENTURA, p o r a c a e c i m i e n t o ó suceso 
e x t r a ñ o . CI I a n t . BESVHSTUBA.] ] | VKNTIIKA T E IÍÉ DIOS, HIJO, ^UK 
n i . SABIÍK POCO TU BASTA, r c f . q u e d e n o t a q u e e l q u e t i e n e f avo r 
y p r o l c c e í o n , a u n q u e n o t e n g a m é r i t o , c o n s i g u e f á c i l m e n t e 
¡ 0 q u e desea. G r a t i a et f a v o r t m m e r i b u s ob i inendis , s c i e n t i á 
et e n t d i í i o n e p m e s t a n i i o r est. |¡ Á I.A VKNTUIÍA Ó Á I.A UUHNA 
VJIKTURA. m o d , a d v . S i n d e t e r m i n a d o o b j e t o n i d e s i g n i o , ; i l o 
q u e d e p a r a r e l a s u e r t e . Qii idqii id f o r t m d e t e n i a t . || Á V K M U I H 
ú i . LA AVENTUHA. m o d . a d v . c o n q u e se e x p l i c a que a l g u n a co -
sa se e x p o n e á l a c o n l i n g e n e i a d e q u e suesda m a l ó b i e n . Ad 
s o r t i s j a c i u m , p r o u t for tuna i l eder i t . \\ I .A VIÍSTURA DR GAJICÍA. 
e x p r . i r ó n . c o n q u e se e x p l i c a , q u e á a l g u n o l e s u c e d i ó a l g u n a 
cosa a l c o n t r a r i o d e l o q u e deseaba . A d v e r s a for t u r n . | | LA VEN-
TURA l i l i I.A I m i C A , LA MOCHPAI) TRABAJADA Y I.A VKJK7. OVB-
MAHA. ref . q u e se a p l i c a á l o s q u e un t o d a su v i d a s o n d e s g r a -
c i a d o s . F e t i x oppid'o s o r s ; in l a b o r i b t t s j u v e n i l i s , senectus in 
v i n c n l i s . II r o n VKNTURA. m o d , a d v . ACASO. | | i>ftot iAit VKKTCRA. 
I r . E x p o n e r s e ó p r e t e n d e r a l g u n a c o s a , e n que se c o n s i d e r a a l -
g n u r i e s g o 6 g r a v e d i f i c u l l a t t , q u e p o n o e n d u d a su consecu -
c i ó n , f ' o r t u n a m t e n t a r e . 
•\ V E N T U R A D O , D A , ad j . a n t . D i c h o s o , a f o r l u n a d o . 
* V E N T U I t E U O , R A . a d j . Casua l ó c o n t i n g e n t e , r o r t u i t m . || 
Se a p l i c a a l s u g e l o q u e a n d a v a g a n d o , o c i o s o y s i n o c u p a c i ó n » 
o l i e i o , p e r o d i s p u e s t o á t r a b a j a r e n l o q u e te sa l ie re . V a y u s i-cl 
v a c u u s , o ü o s i i s . \\ C a u l . ] VRKTOROSO ¡ c o m o lo p r u e b a e l r e f r á n : 
A I . i i o3 tunK V E M Ü B K R O LA U N A LK SACE PKIJIERO. I] — m . A V C \ -
TURERO, 
+ V E N T U R I A . 1. a n t . V e n t u r a , acaso . 
* V E N T U I t ü . L A , f, C1- « le ] VENTURA. Se usa en es t i lo f a m i l i a r 
p a r a m a y o r e n e r g í a . 
V E N T U R I N A . f. P i e d r a d e c o l o r d o c a f é tostado y l l e n a d e 
p i n t a s d o r a d a s . L a p i l l u s p e l l u c i d u s a u r e i s m n e u t i í ( í i i f r n c í n . t . 
V E N T U R O , R A . a d j . L o q u e h a d e s u c e d e r ó v e n i r d e s p u é s . 
V e n i u r u s . 
* V E N T U R O N . m a u m . d e VENTUR*. [ D i c h a g r a n d e , ca sua l -
m e n t e s u c e d i d a y n o e s p e r a d a . M a x ú n a . f o r t u n a . ' } 
V E N T U R O S A M E N T E , a d v . m . C o n f e l i c i d a d , d i c h a y v e n l i i -
r a . í ' e í i c t i c r . 
V E N T U R O S Í S I M O , M A . a d j , s u p . d e TKSTOBOSO. F o r t u m t i s -
s i n m s . 
V E N T U R O S O , S A . a d j . D i c h o s o , f e l i z , y que l i e n c v e n t u r a 6 
l a o c a s i o n a . F o r t u n a t u s , f e l i x . 
V É N U S . f. U n o d e l o s p l a n e i a s p r i m a r i o s . Venus. |¡ L l a m a n , 
p o r l i s o n j a i t p o n d e r a c i ó n d e s u b e l l e z a , á la m u j e r e spec ia l -
m e n t e h e r m o s a , a l u d i e n d o á l a d e i d a d d e l a h e r m o s u r a , que 
s e g ú n las f á b u l a s g e n t í l i c a s f u é VÉNUS. Venus . \\ Qnlm. E l cobre . 
Kéiiiii.f, c u p r u m . II E l d e l e i t e s e n s u a l 6 e l a c l o v e n é r e o . Venus. 
* V E N U S T I D A D , f. a n t . H e r m o s u r a p e r f e c l a ó m u y ag rac i a -
d a . C Venustas , ' ] 
V E N U S T Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VENUSTO, r e n i i f f i i i i n i a i . 
V E N U S T O , T A . a d j . H e r m o s o y a g r a c i a d o , t'enustus. 
t V E N Z U D O , D A . p . p . a n t d o VENCER, VRNCIDO. 
* 1 V E R . m . E l s e n t i d o d e l a v i s t a . V i s i t s . || E l pa recer ó apa-
riencia do l a s cosas m a t e r i a l e s ó i n m a t e r i a l e s ; y a s í se d i c e : 
l e n e r b u e n \ m . t e n e r o t r o v i m . S p e c i e s , nspeetns. \\ ¡i. E j e r c í -
l a r e l s c n l i d o d o l a v i s l a , p e r c i h i r y d i s t i n g u i r p o r e l l a l o s o b -
j e tos m e d i a n t e l a l u z . Vtdere. C | | D í c e s e c u a l g u n o s casas í l g u -
r a d a m e n l u d e l a s cosas i n a n i m a d a s ; c o m o ; es tuvo d o s meses 
s i n q u e e l s o l l e VIESE ; R o m a e s t a b a u f a n a a l VER e l v a l o r de 
sus h i j o s . ] [I R e g i s i r a r , o b s e r v a r las cosas especiales d e l a n a t u -
ra leza ó d e l a r t e , p o r d i v e r s i o n ó c u r i o s i d a d . C o n s i d e r a r e , pers-
p i c e r e . | | V i í i l a i ' a a l g ú n s u g e l o , ó e s t a r c o n él p a r a a l g u n a d e -
p e n d e n c i a . V i s e r e , inv ixere . | | R e c o n o c e r con c u i d a d o y a l e n -
c i o u a l g u n a cosa , l e y é n d o l a ó e x a m i n á n d o l a . S i i e c u t a r i , con -
t e m p l a n . ¡| A t e n d e r ó i r c o n c u i d a d o y l í e n l o e n las cosas que 
se e j e c u t a n , o b s e r v a r e , p r o s p i c e r e . (| E x p e r i m e n t a r ô r e c o n o -
ce r p o r e l h e c h o . E x p e r i r i , r e i p s d cognoscere . \\ n a l l a r de 
c u a l q u i e r m o d o . I n v e n i r e . \\ m e t . C o n s i d e r a r , a d v e r t i r 6 r c -
f l e x i o n a r . A j i i m u m a d v e r t e r e . | | P r e v e n i r b c a u t e l a r las coins 
d e f u t u r o , a n t e v e r l a s 6 i n f e r i r l a s d o l o q u e sucede a l p r é s e n l e . 
P/aeti i t lere. | | C o n o c e r ó i m a g i n a r , n p r e h e í i d i e n d o a l g u n a cosa 
p r é s e n l e , i m a g i n a r i . | | C o n o c e r , j u z g a r ó h a l l a r con l a r a z ó n . 
C o g n o s c e r e , à i s ç e r n e r e . | | f o r . A s i s t i r á l a r e l a c i ó n d u a l g ú n 
p l e i t o ó i n f o r m e d e l d e r e c h o d e l a s p a r l e s p a r a l a s e n t e n c i a . Pe 
V E R 
cau-sd corpinscere . ¡f Usado s i c m p r o en f u f u r o , s i r v e pa ra r e m i -
t i r e i g i i o h-.iYñA ó e s c r i b e , ¡i o t r a o c a s i ó n a l g u n a espi 'd t : , q u e 
c n l ú m v s se loi-a de puso. P o s i e à vhlere. \\ E v a n i i n a r ó i w o n o -
cc r ¡ i l ^ i i n a cosa s i ¿ c o s a (4110} e ^ l á cu H I n g a r (|IIG st; c i b i . Se 
usa i 'asi s i e m p r e m a n d a n d o , t i ' con la l ó r m u l a VÉASK]. Y i ú e r e . 
| | J i m i o ü o n I n p a r i i m d a \ A, n r u l . i r m e n l u a n l c p u i ^ l a , õ n s i n l n 
j m p e r s o n a l i n i i i i i e ITI I n l n r o . s i r v t í pa r a e x p r e s i ó n d e a n i c i i a z a 
del c a s i l l o , t ' o s t í á t i i d c c e i ' c í ü . r p n i t i i O s l a r e n s i l i o ó p o s -
t u r a á p r o p ó s i t o p a r a ser v i s t o . C o í í ^ p i c ' í v i ' l er i , s p e c i a r i . \\ Se 
usa la int i iDii c o m o p a s i v a de l v e r l w VER, r i ' i - a v f i v d n la a m o n 
soIn'B los ob je tos v i s l o s . C i d c r i , compict - II I t í t l l a i ' í e i ' o n s l d i i i i i o 
en al i ífr i i e s l ado ; c o r n o , vni tsc . p o b r e , a l i . d i d o e l e . /•>-*<•, c m m i -
i m . II ( á m e i n r i r eon a l y u n o pa i ' a a l y n n efcclo . C o n c i a rerv , r o n 
v e n i r e a u n nl iquo. | | K s l a r ó b a i l a r s e de c n a l t u i i e i ' m o d o , en t u 
l i s i e » ó m o r a l . J i - í g , i i í c c i i í r i . | | H i ' p r e sen l a r s e l a i m a g e n ó se-
ine|:ui7.a d e a l g u n a cosa, m a t e r i a l ó i i i m a t e r i a l i n e i i l e ; r o m o , 
VKUSK a l e í j i e j o ; \.\% p r e m i a s d e l l i i j o se VES en r ) p a d r e . C o i i s -
p i c i , i n s p i c i . II Dar se a l j í u n a cosa á conoeei ' , ó c o ¡ i o c e r ¿ e l a i i 
e l . n a 6 p a t e n t e n i e i i l e c ó m o s i se, c M i i v i e r a v i v i u l o . J'iifCi-e. H 
l i s i a r ó l i a l j a r s e en n l g u i i s i t i o ó l a n c e ; y a s í se d i e e : c u a n d o 
su VIEUOH en e l p n e r l o , n o eab ian de y o / o e le . t'.ssr, mi a s e . \\ 
l i n e l j t i f i f ío d e ca r t a s , r e e o n o e e r los na ipes , p a r a a d m i l i r ü n o 
a d m i t i r e l e n v i t e . C h m i i u l u s n r i a s e x p l t m i r e \\ — s r v . i 
UNO. fe. f a i n , que se usa p a r a d e n o l a r , que f e le h a p r e s i n d a d o 
a l g u n a o c a s i ó n ó c o y u n l u e a l a v o r a b l e . pa ra e f e c t u a i ' a l g u n a cu-
sa. R e í i j erendue OPÍ'OI n o i i t a l e m í i n m i w i . )] — r o e i n t o u . * . 
f r , ( p i e se usa p a r a d e n o t a r , q u e se m i r a desde m . pa ra je p o r 
i t o n d c . se v e ó t lcsculM'e p u c o , l ' er f ú r n i n c n i u s p i c e r c . \\ — i i i -
M u - f r . l i s p c r a r p a r a la r e s o l i t e i o n de a l g u n a cosa l a d e l e r n i i -
n a e i o n ò i n l e i i e i o n d e O t r o t> e l suceso f u l i i r o C e i f c e i n r e , K Í I -
CÍÍJH* a t t imum o p e r i r i . \\ — v crtER». loe. q u e se u s a p a r a i n a n i -
I ' e s t a r q u e n o s e q n i e r e c ree r a l g u n a cosa so lo p o r o í d a s , p o r ser 
l a ) , que s o l o v i é n d o l í i so p u e d e c ree r . iVi» v t d e r i m , lunttl c r e -
tlaiii. [ [] — E I , e i i i i . o AHIKRTO Ó J.OS CIF.I.OS AUII ÍRIOS, KI , r.IR 1.0 
VOH K»Til! 1)0, l.*S BSTKKU.AS, l.AS OltHJAS A l . J.OHO, fllUKDO, y 
l'OIl TUI,A DH Cl iUA/O. f r . V . i ; I K I , 0 , liSTIllíl.í.A , OHKJÀ , MIJMIO 
y Tt i i .A 3 (I v i í n s » c o n A U , e M > . i r . l l u s e a r l e l i a r a e i i e ò l i o n , r i f ia 
i j p e n d ê n c i a . I ) í c e s e t a m l i i e n , VIÍBSB LAS CARAS. CIIIII ri/ir/iíí» 
c o t i y r e d i ; in j i t igi iuia i c j a i r e v e . | | [ v u n s i Q HS KM.O. tV n i e l . 
C o n s i d e r a r ó r e J l e x i o n a r a l g u n a cosa pa ra su r r s o b i c í o n , e j ecu-
e ron 6 c o n c e s i ó n , ticiihcrtõe, t o n s i i U i a r e i c n i m . i | VI'.RSH SK-
u n o - I r , c o n q u e se e x p l i c a el a l a n , f a l i da ó a p i ñ o en q u e a l g u -
n o se, h a l l a p a r a e j e e u l a r u l u u n a cosa. AIH/Í. d i f í i c n l u t t i b n x m i -
p e i l i r i . II [ V B R S E ] ó IHSR VÍÜMIO. f r . l í c s c u b r i r s M ' i l a v i s l a a l -
í í u n a cosa q u e d e b í a e s l a r o e u l l a . C o n y p i r i , ¡ u i i c f i e r i . ¡| [ ' v E n s n ] 
Y WKSEARSH. f r . con q u e se e x p l i c a el c m d a U o , i a l i ^ a 6 a l a n qnu 
enca la el e j e c u i a r a l g u n a cosa. M a x i m â curt i i n i e r i , a n x i e t n t e 
n í í i « ' í . C l l VHS y v i u s AIJDÍ. E s p e c i e de i n t e r j e c c i o n e s f | t n : e q u i -
v a l e n a l i m p e r a l i v o V Í ! , VR AQUÍ- HK AQUÍ.] !} A I , V K I I . m o i l . a d v . 
eun q u e e n a l g u n o s j u e g o s d e n a i p e s su e x p l i c a , q u e i i u n p a r t i -
d o s o l o le f a l t a e l í i i t i i n o l a n í o , y p o r eso l l e v a f i e c f i o e l e n v i l e 
e l c o n t r a r i o , y le ( p i c d a e l r e e o n o e e r ó ve r las c u r i a s p a r a i i d -
m i l i r l o . ¡it ludo cha i t a r u t n ÍOI Í q u n e d a m . |¡ ALLÁ I.O VIÍRHIUÍS, 
DIJO AGIIÍJ I ÍS ref . q u e a d v i e r t e , que lo que se a s e g u r a l i a de 
s u c e d e r f a v o r a b l e , s a l d r á n m y a l u o n t r a r t o . l ime vu l eb imus . ¡| 
À HAS VRB. f r . q u e so usa a l de sped i r se , c i l á n d r i s e p a r a o i r á 
o c a s i ó n . Q i ionsqub i i e r h u i c o n v c n i m n n s . ) } Á MI v e n . m o d . a d v . 
St'-san ó e o n f o r m e a l p r o p i o j i u r e e e r ó d i e l á m e n . Meo j u d i c i o . \\ 
k \ t i i i . e x p r . ( ¡ u e si; USA pai-A j i e t l i r a l s m i a nosa q u e se q u i e n ; 
r e e o n o e e r 6 ver . .Súic l i d e a m \\ Se. usa c o m o i n l e i j e c c i o i i 
u a r a s i g n i t l e a r e l 'guslo 6 l a s u t i . - f a c c i o n , d e ( p i e a l g u n a t o s a 
n a y a s u c e d i d o c o m o se dec i a . o l í ! i i i i m m itit s i l . | | ó Á 
VIÍB V B A í i o s . e x p r . l a m . e o n q u e se e x p l i c a l a d e t e r m i n a e i o n ¿t 
e s p e r a r q u e e l suceso d i g a l a c e r t i d u m b r e d e a l g u n a cosa. Vide-
biiiMS. f| DAn Á VER. f r . M o s t r a r a l g u n a cosa 6 p e r m i t i r l a ¡1 la 
v i s t a . O s t e w l e r e , c o n s p e c i w p e n n i i t e i e . | | ES DB VRB 6 IMÍIA 
VLR. f r , q u e s i g n i f i c a , q u e a l g u n a cosa es de e spec ia l r e p a r o , 
a teneioTi 6 e o i i s i t l m c i f t i i . i ' isa d ig i tus , s p e e t a b ü t s . \\ BSTAH BK 
VRR, f r . c o n q u e se s i n n i l l c a e l a d o r n o , e o m p o s l n r a ó e u r i ü s i -
da(l d e a l g u n a cosa . C o n s p i c i v e l v i d e i i di t jmim, s p c c t n b i l e n f i -
í/i(iif e.f.ítí. II RSTAit r o n VKR. f r , i p i e se usa j ) a i a < l i l l e i i l l a r ' el s u -
ceso ó c f i ' l e z u de a l y i i r i a cosa , ó s u e j e c u c i ó n , r e s p o n d i e n d o a l 
q u e l a f . i c i l i l a . Adli i ic {utw-um esse , noiidiim adfuinxe. | | l u e i i H 
VRR. f r . M o s t r a r a l u m i a cosa, ó d e m o s t r a r i a y j i e r s n a d i r l a i l e 
m o r t o que n o quede d u d a , u t o i t i i r w e , puiefucere . \\ JAMAS VIS-
TO H I O Í O O , Ó NO SHll VISTA M OÍDA AF.^IMA COSA. MoftO d e 
l i a b l a r eon q u e se [ m n d e r a q u e a l g u n a cosa es s u i n a m e n l e e x -
t r a ñ a ó n u e v a . i n a u d U m , e x o i i a m If — — I t í e e s e t a m l i i e n de 
i m a cosa q u e se d c s a j y . m ' c i i » , t j a s í ú ú cons iumiS m u y p r u n l o . j) 
NO i 'ODKií v r n Á ALGIÍKO. I r . m e t . A n o i i n u c i í i i i . B . Atiquent odis-
se \\ NO VRR. f r . V r r p n c o , ó n o d i s t i u m d r b i e n l ú s « l é e l o s . Se 
usa f r e e i i e n t e n i e n t e p a r a r e p r e n d e r ó a d v e r t i r á ab -n iuo , c u a n -
d o n o r e p a r a en lo q m i í i a c e ó en lo q u e d i c e IN'iu bene ontl i . i 
p e r c i p e r e , c a í n j u r e . • ! s o v u a SIRTE SOHRIC I;N ASNO. f r . l a i n , 
V". ASNO.] II Sí T I : V I , VA m aii) ACURUOO. loe. p r u v . que m a n i -
l i c s t a ei des j i ego eon q u e los i n ó r a l o s suele i ) p a g a r los f avores 
que r e e i b i e r o u . Beuefteiitm n b l i v i o s equ i lar . |f THNRR QVP, VIÍU 
VSA i ' K n s o ^ A ó COSA r .or i o r i i A . f r . H a l i e r e n l i e e l las a l u m i a 
r e l a c i ó n ó e o n e x i o n . N e c e s s i t u d i n c m es \e a i m n i u j m . \\ TI;MÍII 
QÜR VKR UNA PBUSOSA e o s o í d A. \v. T r u e r c ó p u l a c a r n a l . C v i 
re . II YA SE VB. e x p r . q u e se usa p a r a c o n v e n i r ó a s e n t i r á a l g u -
n a cosa, c o m o c o u v e n e i j o de l a c l a r a v e r d a d <!« e l l a . Suele 
usarse l a m t ú e n i r ú n l e a m e n l e , p a r a n e g u r ó d i s e n l i r . C e n e , p u -
l e / quide.vt, 
* V E R A . f. [ E l t e r r e n o en f o r m a d e v c » a , q u e se h a l l a c n l r e 
a l g u n a s s i e r r a a y r i o s . ] II v r o v i n . ORILLA. H p l . l i e a l i d a d , v e r d a d 
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y s e r i e d a d en las cosas que, se h a c e n ó ( t i c e n ; ó l a r d e a r í a , í e r -
Í o r y a e i i v i d a d c o n q u e se e j e e u l a i i . V e r u m , s e r i a . | | u n VJÍHAS. 
m o d . a i t i ' . l i n r e a l i d a d , e o u e m p e í i o , c o n l o r m a l i d a d . 
V l i H A C I D A I ) . f. L a p r o p i e d a d ó b á b i t u d e d e c i r s i e m p r e l a 
v e r d a d . V e r a a t n s . 
V E f t A M E M E . a d v . i n . a n t . VKRI).U)I:RA.IIENTR. 
V l i l l A i N A D A . f. E l t i e m p o e n q u e los g a n a d o s l i c n e n e l v e r a -
n o . 7 e m p a s acst ivi tm. 
* V E R A N A D U R O , n i . l ü s i t i o ( to iwle p a s t a n l o s g a n a d m en l a 
p r i m a u T a Cen el v e r a n o ] . V e n i a [.JLVJÍUÍI^ pecorttm p a s c u a . 
Y l i l i A N A I l . n . V K i U N i : . i R . 
V K K A N l i A U . 11. T e n e r ó p a s a r el v e r a n o c u a l g u n a p a r t e . j E s -
í i v a i c . 
V B I U N ' E O ó V E R A S K R O . m . VA s i l l o 6 p a r a j e a d o n d e a l g u -
n o s a n i m a l e s pasan á v e r a n e a r , / t ' s í i e o . 
V E R A N H Í O . u i . d . d e y n o A N O . E l t i e m p o b r e v e en q u e suele 
b a c e r c a l o r fuera d e l e s t í o ; y a s í d i c e n : e l YEUANICO de s. M a r -
t i n , l i i ' ec i .v a c i i n s . 
* V E U A N I K U O , ( ¡ A . a d j . L o q u e p e r l o n e e e a l v e r a n o d es 
p r o p i o d e é l . .•Ksíirn.f . | | n i e l . E l q u e en l i e m p o de v e r a n o e s l á 
Haco 0 e n f e r m o . A'AIÍVO i c m p o r c l a n r j u e n s . [] t ' n e t . ] J.o q u e es 
d e í e d i t o s u en su l i n e a . J m p e r f e c i u s . 
V E R A N I L L O , T O . m . d . <le VKÍIASO. 
* V l í H A N O . m E l t i e m p o d e l es t io 6 c u q u e hace c a l o r . M s -
w s , a e s t i i - u m tempus. ¡j a n t . I'UFÍIAVKHA. [ | | a n l . n i e l . Cosa 
t i n e n a O ¡I CUANUO I¡I. VEHANO ES INYIBUNO V I ; L INVIERNO V U I I A -
NO, NUNCA BUBS AÑO. r e f . c o n q u e se l l e n ó l a l o d a ñ o s a q u e es 
i\ tos i V u l ü S y á la s a l u d l a i r r e g u l a r i d a d d e l a s e s l a c i o u c s . & s -
l a t i s v i f t ieiuis invei'sio s t e i i l i i a i e m t j e n e r a i . 
* V E R A T R O , m . Ri .HTiono. X y c r a m m . ] 
V E R A Z , a d j . E l q u e d i c o , usa y p r o f e s a s i e m p r e l a v e r d a d . 
Vert ix . 
t V E R l l A . f. an t . C l i á c h a r a , p a r o f a , 
* V E R D A L , ad j . L o ( p i e se l i a r e ó c o n l r a l a e o n solas p a l a -
v r a s ; c o m o i n j u r i a YXIUIAL, j u i c i o VKRIIAI . , t e o n v e u i o VCRIHI.J . 
r c r i f í i í i s , r c i í u s e x p r e a m s . \\ G n n i i . L o q u e j i c r t e n e e c a l v e r l i o 
6 se d e r i v a d e é l . v e r b a i l s . 
Y E R H A l . M l i N T K . ¡u lv . m . I ' .on solas p a l a b r a s ó p o r m e d i o de 
e l las . V e r b i s , vcrbonttn o p e . 
V E U B A S O O . n i . ( i o u i i o i - o u o . 
V l i R B K P í A . f. Y e r b a m e d i c i n a l ( j i ie e c h a p o r l o c o m ú n d e c a -
da rai?. u n s o l o t a l l o , ( le d o s p ies de a l i o , d n r e e l i o y las m a s v e -
ees r a m o s o p o r a r r i b a ; tas í i o j a s d e d o s e n d o s a t r e c b o i e n -
c o i i l . r a d o s , a l « o a m u ç a d a * , p r o í i m f l m n e n l e l i e n i l i d a R : las f lores 
en l a e x t r e m i d a d de l ( a l i o f o r m a n u n a p a n o j a de espigas d e l -
Siadas, y s o n de u n ii í .ul p u v p i l r e o , COTÍ c u a t r o B e m i l l a s cai ta 
u n a a l g o l a r g a s . V e r b e n a , h a b a s a c r a . [| c o r . n n LA VKBHKKA. 
f r , m e t . n i u d r u y a r m u c h o p a r a i r s e á pasear , u i l u a t t ò J i m í i o r i , 
d e a m b u l t i r e . 
V E R H E R A C I O N . f. L a a c c i ó n 0 m o v i i m r i i t o c o n q u c e l a ^ u a 
6 e l v i e n l o a z o t a en a l g u n a p a r t e . V c r b c r a l i o , 
V E R B E R A R , a. A z o t a r e l v i e n t o 6 e l a g u a <y\ a l g u n a p a r l e . 
V e r b e r a r e . 
+ V E R B E T E , n i . a n l . L o m i s m o q u e HKRVETR. 
* V l í R l t l U R . A C I A . V o e t i s l a t i n a s q u e se u s a n e n m i e s l r o cas-
t e l l a n o e n l i * m i s m a s i g n ¡ f l c a c i o n Cde p o r e j e m p l o j , v s i r v e n 
p u r a l l a m a r l a a t e n c i ó n a l e j e m p l o ó s i n i i l q u e so v a i i p o n e r , 
p a r a c o m p r o b a r a l g u n a c o s a . 
* 1 V E R B O , m . T e o l . L a s e g u n d a p e r s o n a d e Ja s a n l f s i m a 
T r i n i d a d , e l H i j o e n g e n d r a d o e t e n i a m e n t c p o r e l c n t e n d i m i e n l o 
d e l P a d r e , i i n á ^ e n e o n s u s i a n c i a l s u y a y c o n c e p t o d e su d i v i n i -
d a d . V e r b n m dte inum. \\ C r a m . U n a d e las pa r t cR d e la o r a c i ó n , 
t i ue so c o n j u g a p o r m o d o s y t i e m p o s . K d W w m . C)) a n t . l ' a l a í m r , 
d i c l i o ] II — ACTIVO, ( i r a m . A q u e l c u y a a c c i ó n r ecae s o b r e u n oh-
j i ' i o l á e i l o ó expreso , C II — ACJXIMAR. E l ( p i n c o n e l i n l i n i V i v o ú 
el p a r l i e i p i o pas ivo l o r m a l o s t i e m p o » l l n i i i a d o s c o m p n e s l o s v 
!a v o z p a s i v a . Los q u e m a s d e o r d i n a r i o d e s e m p e ñ a n esle o l l c i . i 
sun e s t a i , h a b e r y . v e . ] | j — DUFKCTIVO. E l q u e ca rece de a l g u -
nos i i e n i p o s 6 personas . U — »Ki>ONi<yrK. l í n l a ^ r a m á l i c a l a -
t i n a es c l ( p i e enn t e r m i n a c i ó n p a s i v a l i c u é s i g n i f i c a c i ó n a c t i v a . 
Verbum depoi iens . [ || — n i r r n i i M i N A n o . E l q u e e s l á d e l e n n i n a -
d o p o r o i r o ^ a v a o t u p a v t ; l m o d o y l i e m p o q u e p r e s e v i l i o l a 
b u e n a s i n t a x i s . |f ~ IIKTIÍRMSNANTH. V , KHTHR.MIMSTR ] |i — 
niPKnstiNAt. . t i l q u e so lo ¡ « I m i t e , la t e rce va p e r s o n a d e s i n g u l a r 
eu t o d o s sus I i empos . f| - i n i i H o r i . A n . E l r p m en a l g u n a s de sus 
c i r c u n s t a n c i a s se a p a r t a d e l a i v j l a c o m u i i . \\ — SRCTRO. A t p i e l 
c u y a a c c i ó n n o recae s o b r e o b j e l o a l u m i o , r e r í m n i n c u t r m n . |J 
— I'ASIVO. K l q u e se c o n j u í s a c o r n o a c l i v o y l i e n e l a s ign i f t ea -
e i f tn de p a s i v o . P a s s u m n v e r b u m . \\ — nnci i 'ROCO. A q u e l c u j ' a 
s i g u i f i e a e i o n se r e f u n d o e n l a m i s m a p e r s o n a q u e le r i g e . V e r -
l i l i l í! ret ' lprOCilVi . ti — UBPI.RXIVO. VlfnjlO ftBCÍl'ROCO. II RKGt;-
I.AH. E l q u e e n lodas e i r o i m s l a n d a s se a ju s f a ; i u n a reg la e n -
u u i » . II I>R VERBO AH v i m n i u i . l o e l a t i n a usada en n n e s l i a i r n -
gua c o m o m o d o a d v e r b i a l , y s i g n i f i c a p a l a b r a p o r p a l a b r a , ã la 
l e t r a . | | RCIIAK VHRÜOS. f r . f a r o . Dec i r i m p r o p e n u s ; e t l i a r j u r a -
i n e n l o s y í i n i e n a z a s . 
f V E R ROS A J l E N T E . a d v . n i . C o n v e r b o s i d a d . Yerbo&h. 
V E R l i O S I D A D . f. L a a b u n d a n c i a y c o p i a de. p a l a b r a s e n l a 
l o c u c i ó n . I . o q i i a e i l a t , e e r í i o r c m c o p i a . 
V E R B O S I S I M O , HIA, a d j . s u p . de VERBOSO. Verb i s c o p i o s u i , 
vatdb v e r b v m s . 
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V E K H O S O , SA. a d j . A l ) u i i d a i i l e J c o p i o s o d e p a l a b r a s . V e r -
bosas . 
t Y E R C O . m . n u t . INFIERNO Ò DIAUI.O. 
V F . U D A C A I O . in . V e r d e h a j o , c o m o c l c o l o r d e l a c a f í a v e r d e . 
Es u n o do l o s m i n e r a l e s d e q u e u s a n e n l a p i n t u r a . C r e í a v i -
V E R M I ) . f. L a l o l a l c o r r c í p o n d e n c i a 6 c o n f o r m i d a d d e 
l o flue EG d i c e ó e x p r e s a , c o n !o q u e i n l e r i o r m c n t c Ke j u / f í a , o 
con lo q u e en s í son las COSÍIS. Ver i ta s . \\ L \ i c e r t i d n m h r e d e u n a 
cosa q u e se m a n l i e t i c s i e m p r e l a m i s m a s i n m u l a m n a lgema . 
E n esle s e n t i d o D i o s n u c s T r o S e ñ o r es l a s u m a y c i e r n a VRU-
I>AJ>, v de )as ( l emas cosas se d i c e p o r c o r r e s p o n d e n c i a a su 
i d e a d i v i n a . V e r i t a s , v e r i t o q u i u m . \\ I-a c o n f o r m i d a d de u n a 
cosa c o n l a r a z ó n . l i e i a l s i i e r l c q u e c o n v e n c e y p e r s u a d e a su 
c r e e n c i a c o m o d e r l a 6 i rifa l i b i o . V e r i t a s t v e r u m . | j A q u e l l a m a -
x i m a ó p r o p o s i c i ó n en q u e l o d o s c o n v i e n e n y n a d i e piusde n e -
g a r r a e i o n a l m e n l e , p o r f u n d a r s e en p r i n c i p i o s n a l u r a l n i c n t e , 
c o n o c i d o s . V e r i t a s c o m m u n i s , a x i o m a . | | V i r t u d q u e cor.sisUt en 
e l h í i b i l o d o l i a h l a r j a s i c i n [ H ' e [ d e l i a b l a r s i e m p r e VKKKAI»!, O 
c o r r c s p o n i l c r í i las p r o m e s a s . Y e r a d tos. \\ l - a e x p r i s i o n c l a r a , 
B in r e b o z o n i l i s o n j a c o n ( [ u e a l g u n o se i c c o r r i í ç e ò l e p r e n d c . 
Se usa f r c c u e n l c i n e n i e en p l u r a l : y a s í s<i d i c e : [ u l a n o le d i j o 
d o s V K i t n A n i í s . V e r b a l i b e r a ; n o » d i s s i m u l a t a repre l tens io . \\ 
L a r e a l i d a d 6 c i e r t a e x i s t e n c i a de las cosas . R e i v e n i a s . \\ Pas -
t e l l i e m a s a d e l i c a d a y m e z c l a d a con d u l c e A r t o c r e a t i s ejenus. 
(I — DB P B n o í i a r i . r o . í a t n . L a p r o p o s i c i ó n t a n n o l o i i a i n c n l e 
c i e r l a , (¡UB n i n g i i n a l a pued*! i g n o r a r ó ¡ l o n e r c u d u d a . Se usa 
s i e m p r e , p a r a m o t e j a r a l q u e la d i c e c o m o cosa especial . C l a r a 
patens i j i ie v e r t i a s . \\ ~ HÜSSHOA. L a q u e es p a t e n l e . c l a r a , s m 
r e b o z o , d o b l e z n i l i s o n j a , d i c h a s i u a t e n d e r fi r cspe loa p a r l i e u -
Jares. Kui lu Ver i tas | | v n i t O A n ES QCP, Ó ns VRIITUO ÍJVK. e x p r . 
q u e TV usan c o n t r a p o n i e n d o u n a cosa A o l í a , COMKI q u " n o i m -
p i d e ó e s l o r h a a l . ' i s i i u l o , 6 p a r a e x c e p l u a r l i ' d e a l b i n a re^'la ü e -
n c r a l Veritm, ventm c n i t n v e r b , v e r u m t a m k n . \\ v m i u . u i s .*uinA 
y i t URNA FU OUAHDAKA. l o e . fui1, c o n q u e se d a á e n t e n d e r , q u e 
a l g ú n p l e i t o 6 cansa se d e b e f u n i c n c i a r , s i n a t e n d e r p r e c i í a -
m e n l e .'c las f o r m a l i dudes y á p i c e s d e l d e r e c h o . S o u e a t i a c i n u 
j t i d i c i a l e m f o r m a m f e r e n d ã . [| i I.K V E n n x n ó HE VHHTIAD. m o d . 
a d v . c o n q u e se a s e g u r a l a ce r l eza y r e a l i d a d d e a l y i m a cosa , 
c u a n d o se d u d a 6 se d i l i c u l l a en e l l a . K q i i i d h n , c e n o . || \ MAI.A 
VBIH)A1>. m o d . a d v . C o n e n c a b o , c o n a r t i r i c i o . II IUKN HS v i n t -
n * ! ! . e s p i ' . ( jue s i ; usa p a r a s i n n i n c a r a l g u n a e x c e p c i ó n , s i n í p i -
l a i ' i d a d , d i s l i n e i o n ó d i v e r s i d a d en l a n i a l c r i a d e ( [ l i e se v a h a -
b l a n d o , respecto d o a l ^ n n ú n g e l o , c i r c u n s t a n c i a ó ca^o p a r t i c u -
l a r . Quld'cm. II UN v c a i t A D . m o d . a d v . VI Í I IDADKIUÍ IKMH. | | V * I . -
TAR Á LA VHHOAII f r . M H N T i n . ¡ l e t i t i r i , à vero de / i tere . II I I O M -
UUK n i t VHBI)AI>. l í l q u e s i e m p r e l a d i c e , y t i e n e o p i n i o n y ['ama 
d e cao. Homo v a i t a t i s a m a t a r , v e r a x . f| I.A p i ' i u v i í i m . m . L a 
v e r d a d ¡ u d u b i l a b l c , c l a r a y s i n t e r g i v e r s a c i ó n . Vet ius ve to . \\ 
J.K VEBOAD ADULO*ZA , PliRO NO Q U I l í l l l U . CCl. {JUH CXl lOr la A 
p r o f e s a r v e r d a d s i e m p r e , p o r q u e a u n q u e se q u i e r a s u t i l i z a r y 
o f u s c a r c o n a s l u c i a à m e n t i r a , s i e m p r e q u e d a r e s p l a n d e e i e n h ; 
y v i c t o r i o s a . O b s c u r a r i v e r t í a s potest t e x i i n g i t i prufec tb u n » 
potes t . II LA v u n n A n AMAUGA. e x p r . c o n q u e se s i j ;< i i l ica e l d i s -
u u s t o q u e causa íi a l g u n o e l q u e l e d i g a n c l a r a m e n t e e l m a l q u e 
h a e j e c u t a d o . V e r i t a s o d i u m p a r i í . | | I A 'VKIIHAU IÍS HIJA i m 
o í o s . e x p r . eon q u e se d a íi e n l e n d c r q u e ge p r e s u m e a l ü u » e n -
í j a ñ o d e p a r t e de l s u j e t o c o n q u i e n se r s l á t r a t a n d o , y se l e e x -
h o r t a A q u e p r o c e d a c o n r e c l i l u d . v e r t í a s à D e a o r / a 'est. ¡| p o n 
c m a T O y POR I.A v i c n n . m . e x p r . c o n q i i « se a s e j í t i r a y c o i i l l r n i ü 
l a r e a l i d a d de l o q u e se d ice . C e n o q u i d c m , v c r i i s i r i i c . | | s i VA 
í n i i c i n VHRIIAI>. f r . c o n epic se s i t p i i l l c a l a r e a l i d a d q u e se va á 
e x p l i c a r de ! d i c l A i n c n í» d e i s e n l i r , c u l o q u e se h a b l a ó t r a i n . 
U l vcr twi fatenmtiT. II T n A T A R I i ;ni iA)>. I r . P r o l e t a r i a , d e c i r l a . 
V e r í t a t c m c a l e r é , a m a r e . 
+ V E Ü D A b l i l R O , H A . a d j . a n l . Y i n u u n u n o . 
V E U D A D Ü U A M l i i S T F , . a d v . m . C o n t o d a v e r d a d ó c o n v e r -
d a d . Verb. II k LA M i R i i A n . 
V l í H D A D I i R Í S I M O , M A . a d j . s n p . d e VJÍHDAIJMHO. V e r i s s i m t s . 
* V E R D A D E R O , H A , a d j . L o q u e c o n t i e n e e n s í v e r d a d , c e r -
t i d u m b r e ó r e a l i d a d , P e n i s . | | Rea! , s i n e n g a i i o , d o l i l e z 6 l e r g i -
n e r s a c i o n , i n g e n u o y s i n c e r o . V e n í s , s i n c e r a s . ['_ \\ a n t . VISRAÍE.] 
« V E R D A L , a d j . q u e so a p l i c a á u n g é n e r o de f i n i r í a s « p i e 
t i e n e n el c o l o r q u e t i r a A v e r i l c . a u n q u e e s l é n m a i l i n a s . Di 'c i s i ! 
t a m h l c n d e l o s á i b o l c s q u e l a [ l a s ] p r o d u c e n 6 l l e v a n . P r u n a 
v i r i d i s c o í o r i s . 
V E R D A S C A , f. VAUOASCA. 
H V E R D A D L A . í . HORTRLASO, ave. 
* T V E R D 1 Í . a d j . [ S o a p l i c a a l ] c o l o r d e l a s y e r b a s f rescas , d e 
l a s e s m e r a l d a s y o t r a s cosas semejan tes . \\ L o q u e t i e n e e l c o l o r 
v e r d e d eá lA t e ñ i d o d e ú l . F i n r f i s . 11 L o q u e eslA c o n v i g o r , c o m o 
o p u e s t o A l o seco y m a r c h i t o . Virescem'W L o q u e a u n n o estA m a -
d u r o V i r i d i s , i m i i i í i í i i r i í í . | | Se a p l i c a A l a p r i m e r a e d a d , y p o r 
eso C c t i a d , q u e es l a ] m a s v i g o r o s a y f u e r l e . Tí» u l i s . \\ n i e l . VA 
m o í a q u e es(A e n e l v i j i o r y la f ue r za d e m e d a d , y lo d a A e n -
t e n d e r en las a c c i o n e s . 1'Í;IÍCÍIIÍ. | | E l m í e c o n s e r v a m c l i n a e i o n e s 
<i c o s t u m b r e s i m p r o p i a s d e su e d a d o d e s u e s t a d o ; c o m o v i e j o 
v u n n E , v i u d a VEROK. | | Se a p l i c a A las cosas q u e e s t á n A l o s p r i n -
c i p i o s , v q u e les f a l l a m u c h o p a r a l l c ^ i r ft p e r f e i v i o u a r s e . )>n-
m a t u r n s . 1) E n el v i n o , e l s a b o r á s p e r o c o n q u e se conoce , q u e a l 
hace r se h u b o m e z c l a d a a l ü u n a u v a p o r m a d u r a r . PÍHÍ a u s t e r i -
l a s . II m . E l c o l o r n a t u r a l d e las y e r b a s y p l a n t a s , c u a n d o e s t á n 
en s u v i g o r . V i r i d i s j t l a n t a n t m color.'W C o l o r de q u e u s a n l o s 
p i n t o r e s , s eme jan t e a l t u d u r a l , CARIUÍMI.I .O. | | VCBDU FOR/ADO 
V E R 
., E l a l cace r q u e so d a á tas c a b a l l e r í a s p o r l a p r i m a v e r a p a r a 
p u r i í a r l a s . H o r d e u m v ir ens. C II — r o i t Z A n o . Mezc la d e a z u l y 
a m a r i l l o d e q u e r e s u l l a esle c o l o r . ] | | OAHSE VV. VF-BHK b : n i e l , 
f l o l y a r s e ó d i v e r t i r s e p o r a l g i m t i e m p o . L v x t i i , de l ic i i s a l i i j u a n -
d i à htdttltjere. C I I v o DEJAR YKKOB M SKCO. I r . m e l . V . o j t j A n . ' J 
V l i R D J i A . f. E s p e c i e d e v i n o : es c e l e b r a d o el de M o r e n c i a . 
l ' i f i i (n ¡ s u b v i r i d e . 
V E R D E A R , a. p r o v i » . to'Acr l a u v a y a c e i t u n a p a r a v e n -
d e r l a . O l e a r a m , v u i e a r a m fntetus vcnd'emlos r o l l i g r m . \\ n . 
B l o í t r a r a l g u n a c o s a e n s í m i s m a el c o l o r v e r d e ó l u a r i i úl . 
Vir ere. 
V E H D E C E L E D O N . m . C o l o r p a r t i c u l a r m u y usado e n las 
p a r l e s de L e v a n t e , p a r a el c u a l , h a b i e n d o p r i m e r o d a d o a l p a -
r ió u n p i i í d e a z u l m u y ba jo , l u e ^ o se l e d a el p a j i i o ; y d e Ui 
m e z c l a d e e s lo s d o s c o l o r e s r e s u l l a e l VBBOF.CEI-IÍÜOS. C o l o r i s 
v i r i d i s ( lenus. 
V E R D E C E R , n . R e v e r d e c e r , v e s t i r s e l a t i e r r a 6 los á i i i o l u s d u 
v e r d e , v i r e s c e r e . 
• f V l i R D E C I C O , C A . a d j . d . d e v E R l i i ! . 
1" V E R D K C I L L O , L L A . ad j . d . de VKUDI: . |! — m . l ' á j a r o , T E R -
IIEROL. 
T V E R D E C I T O , T A . a d j . d . d i ; v i m n E . 
* Y E R D E E S M 1 5 R A L D A . a d j . L o q u e es d e u n c o l o r v e r d e se-
m e j a n t e a l d e l a e s m e r a l d a . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s t a i i t i v o 
[ m a s c u l i n o ] p o r e l c o l o r de esta e spec i e . S m a r a g d i m s , p i n t -
r i d is . 
* V E R D E G A Y , a d j . L o q u e es d e u n c o l o r v e r d e c l a r o , c o m o 
e¡ de l p a p a g a y o . Se u s a t a m b i é n c o m o s u s í a n l i v o C m a s c u l i u o J 
p o r el c o l o r d e e s l a especie . V i r i ' l i s c o l o r i s genus. 
V E R D E G U E A R , n . VIÍRDKAH. 
* V E R D E J A , a d j . Qf.] Y E B D U , . 
* V E R D E M A R , u d j . L o q u e es d e u n c o l o r v e r d e , s e i n e j a n l c 
a l d e l m a r . Se usa t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o ( j n a s c u l h i o j p o r 
e l c o l o r d e esta r s p e c i c . r i r i d i s c o í o r i s t j enus . 
V E l t D K M U N T A N A . m . M i n e r a l d e q u e u s a n los p i n l o i T S , p a -
r a bal: l ; ]• u n v e r d e b e r n i o s o y e U i r o . I . Í A i u a s e t a m l i i n i a s í e l eo -
l o r v e r d e q u e se h a c e d e este m i n e r a l . V i r i d i s c a l a r i s ijeittcs. 
* V E R D E R O L , m . A v e m u y c o m ú n c u i o s p a í s e s l e n i p l a d o s 
d e E u r o p a . E s d e u n a s I r e s p u l g a d a s d e l a r y o , d e c o l o r e n t r e 
r o j o v v e r d e , c o n las l i m o n e r a s y r e m e r a s ex te r iou 'S m . - m e l l a -
das de p a j i z o . Se d o m e s t i c a c o n f a c i í i d a d , y es m í a de l a s aves 
e u r o p e a s q u e se e n i a u l a n p o r l o m e l o d i o s o de su can l o . f .oxia 
c h í o r í s II p r o f i n . [_¡So es p r o v i u . ] v u i i n n n o N , e s p e c i e t l u c o n c l i a . 
* V E R D E R O N , m . E s p e c i e de c o n c l u í d e unas dos p u l g a d a s 
d e l a r i í o , q u e c o n s t ¡ t d e dos p iezas ¡ t í ñ a l e s l l e n a s de s u r c o s ' p r o -
l u u d o s , q u e c o r r e n desde Ja W i i u w l a A (as e x t r e m i d a d e s , l i s d e 
c o l o r b l a n q u i z c o i n a u c l i a d o d e r o j o , y e l a n i m a l que l a f a b r i -
c a , es e o m e s l i b l e . C a n t i w n edule. | | p r o v i n . C^'o e í p r o u n j 
VKRIIKROL. 
V E R D E S C U R O , R A . a d j . a n l . L o q u e es d e u n verde o s c u r o . 
V t í H D I í T M m . CAROKMLI .O. 
V E R I t E V E J I G A . m . Colín1 v e r d e o s c u r o , c u y o i i r i n e i p a t i n -
g r e d i e n t e e n t r e o í r o s es la h i é l d e v a c a . S i r v e m u c h o en l a p i n -
t u r a p a r a las i l u m i n a c i o n e s . V i r h l e v e s i c a e . 
Y l í l t D E Z l J E L O . m . l ' ñ j a r o . v m i n i ; ROL. 
V E l t O I S . n i . E l p r i m e r c o l o r v e r d e i p t e t i e n e n las y e r l i a s (i 
p l a ñ í a s q u e n o h a n l l e g a d o A su s a z ó n . C o l o r p l a n i a r i m t v i r i -
d i s . ]1 L a l a m a v e r d e q u e se c r i a e n e l a g u a es tancada . A tija. \\ 
E l c a r d e n i l l o ó e l o r i n de l c o b r e . 
Y E R I U N A . f. v i í n p i s , p o r el p r i m e r c o l o r verde q u e t i e n e n 
l a s y e r b a s tt p l a ñ í a s . 
V E R D I N E G R O , ( ¡ R A . a d j . q u e se a p l i c a A l o q u e l i e u e el co -
l o r v e r d e o s c u r o . C a e r u l c n s . 
Y ' E R D I T S O , N A . a d j . L o q u e e s t á m u y v e r d e ó t i ene e l co lo r 
m u y v c r d c _ P i j e n s . 
t V E R D I N A L a d j . Se a p l i c a A u n a s p e r a s , q o c a u n e n ni « l a -
d o de m a d u r e z l i c ú e n e l c o l o r \ e r d u . 
+ V E R D I O N , H A . a d j . a n t . VERDE, a p l i c a d o A las f r u t a s . 
V E R D I S E C O , C A , a d j . q u e se a p l i c a á l o q u e e s l á m e d i o seco. 
P a c n b s f c c i í s . 
V E R D O L A G A , f. P l a n t a q u e se es t i e n d e p o r l a ( i e r r a l i c u é 
u n o s l a l l o s g r u e s o s m i i v j u g o s o s , r e d o n d o s v fuertes. L a s hojas 
t i r a n á b l a n c o p o r el r e v é s , y l a m h i e n s o n feclondj is y jugosas . 
E c h a u n a l l o r a m a r i l l a v la s i m i c n l e m u y i n c n u i t a y n e y r a , la 
q u e e n c i e r r a n d e n t r o u n a s b o l s i l i a s . V o r t u l a c a . 
V E R D O N , m . G e n » , l í l c a m p o . 
V E R D O R , m . E l c o l o r vei-de v i v o d e l a s p l an ta s . I ' i .- í»-, v i r i -
d i t a s . II E l c o l o r v e r d e . P i co r , v i r j d i * « J . | | n i e l . V i i í o r , f o r t a l e -
za. PiffOc, v i r a r . | ] p i . m e t . L a e d a d d e l a m o c e d a d ó j u v e n t u d . 
A i t a t i s v i g o r . 
V l i U D O S O , S A . a d j . L o q u e l i r a á v e r d e . S u b v i ñ d i s . \\ — m . 
G e r i » . E l b i ^ ' o . 
Y E H D O V Ó . m . L a l a m a ó l i m o v e r d e q u o c r i a e! a g u a en las 
p i e d r a s rt p a r e d e s . M u s e u s v i r i d i s . 
* V E R D U G A D O , i n . V e s t i d u r a q u e l a s m u j e r e s u s a b a n deba-
j o rtn las b u s u n i ñ a s . Ind i tmetu i uat t i ebr i s genus, i \\ AGUJA DK 
v i i J i n r ü A n o . V . A O C J A . ] 
V E R D U G A L , m . E l m o n t e h a j o q u e d e s p u é s de q u e m a d o A 
c o r l a d o , se r e n u e v a e c h a n d o t a l l o s ó e spesura . D m e t u u t reptil-
h t l a i i s . 
V E K 
* 1 V E R D U G O , m . E l r e n u e v o 6 v ñ s l n g o d e l i r l i o l . S u r c u l M . 
(I E s p p c i e d i ! e s l o q u c m u y ( k ' l g a d o . E m i s a n g u s t i o r , a c u i i a r . [ 
La r o m : ] ] ¡ i J a r^u ú s e ñ a l q u e l e v í i n l a e l ^ 'o l j ie d e l azo te , l ' i v e x 
II151 m i n i s t r o t in j u s i i e i a , e j u c u l o i ' de las penas d e i m i e r l e , y 
o i r á s <|iic se d u n Q d a l j a n ] eo rpora t t 'S , r o m o de a z o k ' s , l o r m i ' i i l b 
ele. C u n ü f e x , t o r t o r . |¡ m e l . JSI i m i v c r u e l V q u e w i s l i j i a d e m a -
s iado y e o n i m p i e d a d . O u - n i f e x . \\ i n e l . Se ¡ l i n : d i - las cosas i u -
m a t e r i a l e s quR a l o n u c i t U n ó i i i o i r s l a n i m i v l i o . T o r t o r . \\ A r q . 
l a h i l a d a d e l a d r i l l o q u e SÜ p o i i t ' h o r i z o u l i d i n e i i t e en u n a t a -
b r i e a d e m a m p o s l e r l a 6 l i e r r a . L n i t n m senes h t o e d í f í c i i s . ]] 
a i d . A z o t e l i e r l i o d e e n e r o , m i m b r e ú o l r a i n a l e r i a l l e x i b l e . 
H a n t . A r i l l o d e m e t a l q u e se p o n e en las ore jas 6 s i n e di: s o r -
t i j a . [ |( a n l . E s p e c i e de g u a r d a i l i t a n t e ó de v e s l i d o m u y h u e c o 
que u s a b a n las s e ñ o r a s . ] 
Y E K D U H O N . m . a u m . d e VURDUGO, en el s e n t i d o de la snf ial 
de l y o i p e d e l azo te . | | VA v á s t a l o g r a n d e , S t t r a r f u s t j n w d i o r . 
* V E R D U G U I L L O , m . d . d e YKRTH'GO. | | U n a c o m o ro i ' . eha 
que se l e v a n t a en i a s ho j a s d e a l g u n o s á r b o l e s . T t t b a r t t l i t s i n 
f o l i i s n r b o r u m . \\ N i tva j a p a r a a l e i t a r , m a s a n g o s t a y a l ü o m a s 
| i i ; que f i a t p i o las r e g u l a r e s . N o v a c u l a l o n s m i i t m i n o r . II Espec ie 
de e s l o q u e a n g o s t o Á n g u s t t o r c t e a l d c f i c m i í í a t . t i s 1! a n l v n n -
JII'ÜO, t i o i - e l a r i l l o d e n i d a l , y p<ír la l i i l a d a ete . [ t f o l o c i c a a n l . 
cu l a ú l t i m a de CÍÍÍIJ IÍOÍ IICC¡>CÍÚIIC'Í.~\ 
X K H U I ' L E U O, H A m y f. Ul l u n i i l i i e ó l a m u j e r q m : m u i r 
v r n h i r a y b o r l a l izas . O l i t ' o r ; o t e r u m u c m l t i r i x . 
Y E H D Ü R A . f. V F i i n o i t . II T u d o g é n e r o de b o r l a l i / . a . e spec ia l 
m e n t e l a q u e s i r v e e n ta o l l a 6 e o e i d o . So usa r c g u l u r m i i n l t : e n 
p l u r a l . O l t u . II E n l o s p a í s e s y t ; m i c e i ' í ; i s el f o l l a j e ( |ue se p i n t a 
en e l l o s . P c r i s l i o i n a i u u t v í r e l a . |) n i e l . V i g o r , ¡ o z a n i a . v i g o r , 
I t i x u i i e s . 
V l i R U U S O O , CA. ad j L o q u e l i r a íi v e r d e o s c u r o . 
t V E H I Í C U N D I A . f. a n t . VKIKÍÜIÍN/A. Vei e c i t n d i a . 
V E R E D A , f. L a senda ó c a m i n o a n g o s t o , d i s t i i i l o y s e p a r a -
d o d e l r e a l . S e t n i l a , t r a m e s . | | L a ó r d e n 6 a v i s o q u e se despae l i a 
pa ra h a c e r s abe r a l u u u a cosa á u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o de l u -
( í a r e s , q u e c s l á n en l u í m i s m o c a m i n o ó (\ poca d i s l a n c i a . M / m -
d n t u m p e r u i i i i t i u m a d p l n m o p p i d t i m i s s i n t i . ]] 1¡1 c a m i n o q u e 
h a c e n los r e g u l a r e s p o r di l e r i n i i i a d o s p u e b l o s , de ó n l r n dr los 
p r e l a d o s , j i a r a p r e d i c a r en e l l o s . M n e r i s o r d o à c o i i c i o i t u t b r l -
bus h t e x c n r s i o i t i b u s s a c i i s s e r v a n d t t s . 
* V E l I I i I ) . U t l O ( R I A . a d j . [ a n l . ] t |uc se a p l i c a L a p l i c a l i a l á 
las p o s l a s b p o s t i l l o n e s , y á l o s c a b a l l o s de a l q u i l e r . V e r e d a -
r i u s , v e i e d t i . i . 
V E R K D E U O . m . E l q u e v a e n v i a d o e o » despaeboa , p a r a n o -
l i l i c a r l o s ó p u b l i c a r l o s en v a r i o s l u g a r e s . V e i e d a r h t í , i m u i ' w s . 
V I Ü t E D I C A , L L A , T A , f. f l . d e YKREOA. 
t V E l t E L I N G U A R , ti. a n l . D e c i i ' l a v e r d a d ó c b a r l a i ' . pues n o 
e s l á c l a r o l o q u e s i m i i l l e a . 
t V K H E N J U S T O S ( E « J U S T O S Y E S ). m o d , a d v . f a n i . a n t . 
V . j r s r o . 
t V E R E T I t O . m . a n t . E l m i e m b r o v i r i l , l ' o e l r t n n . 
t V E R K Z O . m . a n l . IÍIIHZO. 
* V I Í H G A . f. VA [IA. H o y s o l ó s e usa e n l a n á u t i c a p o r e u a l -
q u i e r a d e las v a r a s ó ))a)Os d e las e n t e n a s . A n t a t n u c i r t r n t i e r -
¿ t i m l i g n u m . \\ VA m i e t n l i r o de l a g e n e r a c i ó n en l o s a n i m a l e s . 
O c n i t i i l i : n i e n i b r n m . \\ E l n c i ' * i o c o n q u e se a p r i e t a y o p r i m e la 
b a l l e s i a . l i a l l i s U i e n e i i u x . [ \ \ i n \ t . m a m ih : o r o i i o h o n i e l a l . 
II a n l . E l m i e m b r o v i i i l ' ] II VÜIICAS v.s A M O . loe . c o n ( ¡ u e M 
( l e ñ ó l a q u e la c m b a r c a i l o u e s l á p r o n l a y e x p e d i t a p a r a n a v e -
y a r . N a v i a d s o l v e n t l u m p a r a t à . 
i V E R G A J A Z O , i t i . E l « o l p e d a d o c o n e l v e r g a j o . 
•* V E R G A J O , m . E l i i e r u o d e l m i e m b r o y e u i l a l ( l f : l t o r o ú 
o t r o s í a n i m a l e » c l i a d n i pe* l o s . r s n e i ' i : i l i » e n l c C t ; , t ' l l l t l d c a l a ] sepa-
ra r lo d e e l l o s , t i e r v m i j e n i t a t i s m e m b r i . 
V E H G A R Z O S O . n i . A n i m a l d e l a A m é r i c a m e i i d i o n a l , de la 
n a t u r a l e z a d e l oso l i o r m i i í i n T O , c o n el c u e r p o y la co la e n b i i r -
l o s d e eseamas , las ore jas d e s n u d a s y r e d u n d a s . A t e r r a d o p o r 
Ins c a z a d o r e s , se encoge m e t i e u d o la cabeza y la c o l a b a j o de l 
^ i e n l c e , y f o r m a n d o c o r n o u n a b o t a escamosa , i i a i m . 
V E K G Í Í T A . f. vKitf;i:i-.iA-
Y I ' . l t G E ' l ' E A D O , I l A . a d i . B l a s . Se i l i c i i del c í c i í d o y las l i g u -
r a s e o r n p u e s l a s de d iez pa los ú m a s . S U u ú i u t v i r g i s d i u ' m c t i u i i . 
i V I í l t l i O N l A . f. a n t . ^ ; [ O , ( : I ; N / . . I . 
; V E W i O N Z A . f. a n t . VKRUI 'K>/ .A. 
f V E H Ü O r S Z A N T A . adj f. a n t . \ r . [ i < ; o s / . A v n < . 
V t í m ; 0 N 7 . A - M E . a d j . E l q u e l i c n e n e v t i i i v i w a . A p l i c a n ; i ' . g » -
l i i r i n e i i t e a l i p u : pide, l i m o s n a e o n c i e r t o d i s i m u l o 0 eneu l i i ÍL>n-
i jose . P t u l e n x , p i u l i b u n d i t * . 
f V E R Ü O r í Z A N T E M I ' . M ' E . a d v . l i t . C o n v e r g t i e i u a , r e p a r o ó 
« n c o g i m i e n l o . 
t V E l M i O J i Z O S A . f. S R N s i r i v A , p l a n t a . 
V K R G O N Z O S A M E N T K . a d v . m . Con v e r g ü e n z a ó d e m o d o 
q u e la o c a s i o n a . V e r e c u n d i ; t u r p i l e r , 
T V E R t i O . N Z O S I C O , C A , L L O , L L A . a d j . d . de vmoiONZOSO. 
V E H Ü O N Z O S Í S I M O , .>JA. a d j . s u p . d e YKIUÍONZOSO. 
1 V E I í G O N Z O S L T U , T A . a d j . d . d e VIÍTKÍONZOSO. 
V E I t f i O N Z O S O , SA. a d j . l í l q u e se v e r g ü e n z a c<iii f a . - i l i d a d . 
V e r e c n n d i i s , pade>i.i , | | L o q u e c a u s a v e r g t i c u / . a . l - iHtendtiS. 
V H H G O Ñ A í. a n l . - M i i t o u i i N / A . 
V E U G O K O S Ü , ¡>A. a d j . a n l . VEIICOSZOSO. ; 
V E R 1107 
Y E R G U E A H . a. V a r e a r ó s u c u d i r e o n a l y u n a v a t a , V i r g á I I IH* 
d e r e , e x c u t e r e . 
* V E l t G l J ü K Z A . f. l ' a s i o n q u e e \ c t l a a l g u n a l u r h a e i o n en e l 
á n i m o p o r la a p r e h e n s i o n d e a l f j i u i d e s p r e c i o , c o n f u s i o n ó i n -
f a m i a q u e se padece ó l e i n e padecer , d e s c u b r i é n d o s e e n el r o s -
I r o , e s p e c i a l u i e u l e p o r e l c o l o r . V e r e c u n d i a , p u d o r . | | E l efecto 
q u e eaus . i el p u d o r , en ó r d e n á c o n t e n e r l a s a c c i o n e s ó p a l a b r a s 
i n d i g n a s de l s u j ! ( l o . J ' i í d o i ' . | | l í n e o g i m i c t i l o ó c o r t e d a d p a r a 
e j e c u t a r a l ü m i u cosa . l < u d a r SII ÍTIUÍÍCIIÍ . \\ C u a l q u i e r a a c c i ó n 
q u e p o r i m l c c o r o s a cues t a r e p u j í n a i i e i a e j c e u U i r . Dcdect ts . j | 1.a 
p e n a ó e a s l i g o q u e se d a , e x p o n i e n d o al r e o íi la a f ren l a y c o » -
f u s i o i i p ú b l i c a , c o n a l g u n a i n s i g n i a q u e d o n ó l a s u d e l i t o ; y a s í 
se d i c e : sacar á la VHRUÍIIÍNTA. P u b l i c a i n f a m i n . | | E l p u n d o n o r 
ó e s l i m a c l o n de la p r o p i a h o n r a ; v as( se d i c e : h o m b r e de VHR-
OIÍKSZA ele . D i g i t t t t U i s , h o i t e s l n t i s c u r a . \] G e n u . L a toca de Ja 
m u j e r . [ H a u l , Respeto , v e n e r a c i ó n . | | a i i t , M i e d o , t e m o r . ] H a n t . 
E l l i s t ó n ó l a r g u e r o d e l a n t e r o de las p u e r t a s y ven tanas . | | p l . 
L a s p a r t e s p u d e n d a s . | | ^ATAUSI! V K n c O K N i A . f r . a n l . T e n e r s e 
r e s p e l o ó i n i i a m i e n l o u n a p e r s o n a ¡i o t r a , e s t a n d o presen tes . 
II MAS V A M ! V i a i l i l l l ^ / A 15N CA1IA i)\H>, MAMCII.I.A KN CORAZON, le! ' . 
q u e a d v i e r t e , que va le m a s v e n c e r el e m p a c h o de h a c e r í> d e c i r 
a l g u n a cosa , que n o q u e d a r c o n r e m o i d i u i i e i i l o de n o h a b e r l a 
d i c h o ó h e c h o . S í i i i í i t ' i i í l e n d t t m p o t i t o qi i<iin p l a n e s j i o c J i i l c i i -
d ' t m . [I i ' i i n i n i i i I.A vKimiiHNZA. f i . A t i n u d o n a i s e , d e s c s l i n i a n d o 
el h o n o r q u e seuun su i s l a d o le c o n c s p o m l e , l ' f p u d v j e , p u d o -
r e m d c p o w . ' c . \\ o e i i í N ^ o TIBSK MUUÍI , t o n o KL CA.MI'O 
n:s s u v o . ref. r o n q u e se r e p r e n d e á los q u e n o r e p a r a n c u b a -
c e r su g u s l o s in r e spe to a l g u n o . U u p m l c n l i o m n i a Ucen t . \\ SA-
CAR Á LA VKHGÜBriZA. f r . É o i i e r á a l g ú n d e l i n c i i c n l e en pa r a j e 
p ú b l i c o , ó pasear le p o r l a s ca l l e s pa ra s i i c o n f u s i o n , y p a r a q ü e 
t o d o s c o n o z e a n su d e l i t o . P l e b i s d e r i s i o n i e x p o u e r e , p u b l í c d 
i n f a m i á n o í a r e . | | f r . m e t . y f a i n , t l a e o r á a l g u n o q u o i i a g a 
p ú b l i c a r n e n i e a l g u n a h a b i l i d a d , c u a n d o M e n t í c o r l u d a t l ó des.-
c o n l l a n z a d e d e s c m p e f i a i ' l a b i e n . D e r U u i c , r ¡>o>ie re . | | s m i UNA 
MAI.A v i f i n ; ( ^ ^ 7 . A . f r . c o n q u e se p o n d e r a l a i n u t i l i d a d ó g r a i o 
de fec to d o a l g u n a cosa, T t o - p c est , dedece t . 
V E U G Í ) E , N A . f. a n t . v i t i i t i ü i m z A . 
V E H G U E R 6 V l í R l i U R R O . m , p . A r , A l g n a c i l d o v a r a . A p p a -
r i l a r . 
V E K l i U ü l ' A . f. V a r i t a d e l g a d a . V i r g u l a , 
i - V E R G U I O , G U Í A . a t l j . a n t . C o r r e o s o , f l e . v i l j l e , B i ^ u n p a -
r ece . 
V E U C U I T A . f. a n t . d . d e VIÍUCA. 
* V E R I C U E T O - n i . L u g a r IÍ s i t i o iispe.ro, a l t o V q u e b r a i l o , p o r 
d o n d e n o ríe puede a n d a r s i n o eon d i t l c u l l a d . CSe usa r e g u l a r -
m e n t e en ¡ i l u r a l . j A n f r a c t m , l o c u s p r a t u u p t u s , d e v i u s . 
V E R Í D I C O , CA. ad j . E l q u e I r a l a v e r d a d . A p l í c a s e t a m b i é n ; i 
l a » cosas q u e la i n c l u y e n . V c r i d i c u s . 
V E H I l T C A C I O i V . f. E x a m e n ó p n i c h a q u e se. hace de a l ^ t i m i 
c o s a . p a i ; i a v c r i ¡ ; « i i r ó e o n U n n a r la v e r d a d C o i i i f t i a b a t i ó . 
* V l i R I H C A R . a. P r o b a r d e a l g ú n m o d o f p i e a l g u n a cosa que, 
se d u d a b a , es v e r d a d e r a . C o m p r o b a r e , <" ¡IKIHI i m . t o f t e u d e r e , 
[ I] M a n i f e s l a r , r o n t l r m a r . n \ \ R e a l i z a r , e l e c l u a r . | | C o m p r o l i a r ó 
e x a m i n a i ' l a v e r d a d de a l g u n a cosa. He-i ve» í i i i i c i n o s í e n d e r c \\ 
y. .Salir c i e r t o y v e r d a d e r o p ) f jue se d i j o ó i n ' n n o s l i e í i . E t i cnUt 
a i i u p r o b i t r t , c a n f i n i m 'i. \\ v m u i ' i c A a s H I.A CONDICIÓN, IV. i ' i ' i u -
I'HIARSH LA e o M i i r . i O N . V . c t i M i i e i o N . 
V E l l l l - l C A T I Y O , V A . a d j . L o que s i r v e p a r a v e r i f i c a r aJguna 
cosa, f ie i c o i n p m b t ' i i d i t c ü c s e i v i m s . 
t V l i l l l G A H . a. a n l . A v i t R t c u A n , 
-f V E R I L , m . A' if i f / . L a o r i l l a d e u n b a j o , s o n d a , p l a c e r , ele. | | 
' ¡yH i.A EOMIA. Seiut . E l ( i r r u í n o d o u d u se a c a b a e l f o n d o d o 
la s o n d a , ca lo es, l a p r o l o n g a c i ó n do la» a r e u a a d e la cos ta , en 
la q u e se b a i l a y r í i t u l c y n o l u b l o d i f e r e n c i a c o n e l f o n d o de l : i 
m a r . 
t V E R I L E A R t i . S â n t . N a v e g a r p o r u n v e r i l 6 p o r sus i n n i c -
( l i a e i o n e s , {> I d r u p o r las de u n a c o s í a , bajo f i e . 
f Y m U S ! í M m . A í i T E . a d j . a n l . v i i m s Í M l i . . 
V l i H I S Í M I I . . adj - L o q u e l i e n e a p a r i e n c i a d e v e r d a d e r o , a u n -
q u e c u la n a l i d a d n o l o s ea ; n o r l o q u e p r u d e i i l e m e n l e üe p u e -
de c r e e r ó a s e g u r a r . V c i i s i m i i i s . 
•f V I Í R t S Í . m i . E a d j . a n t . VBius ÍMi r , . 
V I Í R I S I M I L I T I D I . La a p a r i e n c i a de v e r d a d en ias r o s a s , 
a u n q u e en la r e a l i d a d n o la I c n g a n , b u s l a u l e p a r a t o n n a r u n 
j u i c i o p r u d e n t e . Y e t t i i i t i i l i t u d o . 
V E H I S Í W I L M E P i T E . a d v . m . Con v e i i s i m i l i l u d l ' t i / i i i i i i i i -
t e r . 
V C I t i s i . l I O , M A . u d j . a n l . s u p . d e i i t i t o . C i ' e>- f .« i» i i í í .3 
V i ü t J A . f. E l e n r e j a d o l i e p u e r l a 6 v e n t a n a , ó s i t i o q u e se 
q u i e r e c e r r a r con é l . C l a l t i r u n t . 
* V E R J E L , m . H u e r t o a m e n o , e s p e c i a l m e n t e p l a n l a d o p a r a 
la r e c r e a c i ó n . P r o p i a m e n t e es el j a r d í n ó c e r c a d o de verjas, 
d o n d e h a y l l o r e s . I ' i n < í < i m i i i i . i | | E n Jerez d e loa e aba l l e ro s , l a 
q u i n t a c o n h u c r l i i 6 j a r d í n q u e s i r v e p u r a r e c r e o . ] | | m e t . Cosa 
v í s l o s a , h e r m o s a v d e l i c i o s a . Speciosa res . 
V E R J I C A , L L A , T A . f. d . de VKIUA. 
V E R M I C U L A H . a d j . L o q u o t i ene gusanos ó l o s c r i a . V c n n í c u -
lo sus . II L o q u e se parece á l o s g u s a n o s , ó p a r t i c i p a de sus c a l i -
dades . 
¡ Y K I t M i r O R M E . a d j . L o q u e t iene l a f o r n i a d e l o m b r i z ó gu -
s a n o , y e t t w f o n n i í . 
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" V E R M Í F U G O , G A . a(U- L o ( l u e ü c n e v i r l m l p a r a m u l a r ú a i m -
y e n l a r l a s l o m b r i c i ' s y (Í u?anos . 
V E R M I K O S O SA. a t l f . VHRMICUMB. LO u s a n loa J a c u l í a t i v o s 
h a b l a n d o rto las l l a - a s y h e r i d a s . V e r m i t m n s . 
i V E B M Í P A R O , K A . a d j . L o q u e c ñ a l o m b r i c e s . 
t V E H M Í V O R O , « A . a d j . E l q u o c o n i c « ú s a n o s . 
t V E R N Á C U L O , L A . a d j . p o c o us . L o q u e es d e l a casa, f a m i -
l i a ó p a t r i a d e l q u e h a b l a . Y e r n a c n l u s . 
V E R N A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a p r i m a v e r a ; y as i se d i -
c e - e q u i n o c c i o VBIISAI , . V e r n a l i s , v e n i a s . \\ E p i l e i o q u e d a n los 
a s l r ó l o i í o s a l p r i m e r c u a d r a n t e d e l t e m a ce l e s t e desde e l U ñ e n -
l e i i a s l a el m e d i o r i e l o ó m e r i d i a n o s u p e r i o r . V e r n a l t s , v e r m i s . 
f V E R K I i , N Á S . f u l . a n t . d e VENIR. V K N B n ú , » B Á S . 
t V l i t t N I A , M A S . f u l . c o n d . a n t . t i c V R M B . VENDRÍA, i m ( A S . 
+ Y E í t N I i . m . L l a m a n a s í en las b o t i c u a á l a g o m a d e l e n e -
b r o . J u n i p e r i g u m m i . 
* V E R O , R A . a d j . a n t . v m i n A D E R O . D i c e u n r e f r á n : n o es t o -
d o VERO l o q u e suena e n e l p a n d e r o . II — m . i s las . Cada u n a d e 
l a s figuras, c o m o copas ó vasos de v i d r i o , f | u c se r e p m e n l a n en 
l a s a r m e r í a s en f o r m a d e c a m p a n i l a s ó s o m b r e r i l l o s p e q u e n o s , 
q u e s o n s i e m p r e d e p i a l a y a?.ul. . S í e m m n l i s in-si ifne sic d t c t w n . 
H D R VRBO. m o d . a d v . a n t . DK VERAS. [ II B S VERO Ó BN JÜKGO. 
l o e . a i i í . He b u r l a s 6 d e v e r a s . ] 
* V E R Ó N I C A , f. V e r b a m e d i c i n a l de s a b o r a l g o a m a r g o y a s : 
I r i n i í e n t e . E c h a l a r a í / r a s l r c r a y n u d o s a , los t a l l o s (Je t i n c o a 
deis p u l g a d a s , U e l ^ i d o r i , r o l l i m s , r r e o s l a d o s s o b r e l a l i e r r a y 
B o n c í l t o s , c o n hojas e n c o n t r a d a s y l l o r e s c u espigas l a t e r a l e s . 
V e r o n i c a . 
V E R O S Í M I L , a d j . v i m i s Í M i i . . 
V E R O S I M I L I T U D , f. v i i B L s n u u i T » . 
V E R R A C O , m . E l c e r d o p a d r e q u e se ecl i a á las pue rca s p a r a 
c u b r i r l a s . Ven-es. 
V E R R A Q U R A B m . ( i r u í i i r ó ( l a r s e ñ a s d e en l ' ado y e n o j o . 
Oen t iOus e n f j e u i l a c. 
T V E R R A Q U E R A , f. j>. C u b . EJ i i í r iUGUBZ. 
t V l i R R É , R R Á S . fn t - a n t . d e v n s i n . v r : . \ f>BK, n n . í s . 
+ V E R R l A , R R I A S . f u t . c o n d . a n í . d e V K N I U . VHNWUA, u m i s , 
V E R R I O M 1 E ? : . (. E l ce lo de l o s [ u i c i c o s v o í r o s a n i m a l e s . 
S u b a i i o . II L a c a l i d a d d e las y e r b a s q u e osU'in " ¡ a r i a s , m a r c l i i l a s 
ó m a l coc idas , ¡ ( e r b a n i m l a n g a i d i t a s , t n a r c o r . 
* V E R R I O N D O , O A . a d j . q u e s o a p l i c a a l p u e r c o y o t r o s a n i -
m a l e s , c u a n d o e s t á n e u z e l o . S u b a m . \\ Se d i c e d e las y e r b a s 6 
cosas semejantes , c u a n d o e s t á n m a r e b i l a s ó m a l coc idas y d u -
r a s . L a n g u i d us , m a r c e s c e n s . 
t V E R R O N , m . a n t . VERRACO. 
+ V E R R U C A R I A , f. GIRASOL, p l a ñ í a . V c r r u c u r i a . 
V E R R U G A , f. J í s p e e i e <lc e x c r e c e n c i a r e d o n d a <jue se f o r m a 
en v a r i a s p a r l e s d e l c u e r p o , y m a s c o m u n m c u l e en las m a n o s 
y c a r a . V e r r u c a . 
V E R R U G O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e m u c h a s v e r r u g a s . V e r r u -
cosus , 
V E R R U G U E T A , f. G e r m . F u l l e r í a , t r a m p a en e l j u e g o d e n a i -
p e s . 
V E R R U G U E T E A R . a. G e r m . U s a r d e v c r r u g u e l a s e n e l j u e g o . 
V E R R U G U I C A , L L A , T A . f. d . de VHRRUOA. 
V E R S A D Í S I M O , M A . a d j . sup . de VERSADO. 
V E R S A D O , D A . a d j . E j e r c i t a d o , p r í i c l i e o , i u s l r u i d o ; y a s í se 
d i ce . - VBDS^DOCII las I c i i y u a s s a b i a s , e n JÍIS m a l c m i l i c a s . V e r -
s a t t t s , p e i í i u s . 
* V E R S A L , a d j . i m p r . MAYÚSCULA, c u y o c u e r p o es d o b l e q u e 
e l de l a l e t r a Qdc c a j a j ba j a . L i t l e r a i n i f / p i s g r t m d i o r . 
* V E R S A L I L L A Cy m a s ( le o r d i n a r i o V E R S A L I T A ] , f. t m p r . 
L e t r a m a y ú s c u l a , c u y o c u e r p o ó a l l u r a es e l m i s m o q u e e l d e l a 
l e l r a QJe c a j a ] ba j a . L i l t e r a i n t y p i s g r a n d i o r aU m i n o r e m e x -
t e n s i o n e m r e d u c í a . 
V E R S A R . l i . H a b e r , m i l i t a r ó h a l l a r s e e n c u a l q u i e r a cosa l a s 
m i s m a s razones y c i r c u n s t a n c i a s que en l a o t r a , c o n q u i e n se 
c o m p a r a . Se usa t a m b i é n c o r n o r e c i p r o c o ; y a s í se d i c e ; p o r 
VERSAR 6 YH USA it su Jas m i s m a s r a i o n e s . K s s e , n s u v e n i r e . \\ L o u 
l a p r e p o s i c i ó n SOURR, l o i n i s u i o q u e TRATA H. A s í d e c i m o s ¡ s o n a n 
es to VRftSA l a d i s p u t a . 
V E R S Á T I L . a d ¡ . L o q u e se v u e l v e 6 p u e d e v o l v e r f á c i l m e n l c . 
V e r s a t U i s . | | m e t . E l q u e es de g e n i o ó c a r í t c l e r v o l u b l e é i n -
c o n s t a n t e . J u g e i d o i n c o n s i a n s , v a r m s . 
V E R S A T I L I D A D , f. L a c a l i d a d de v e r s í i l i l , v o l u b i l i d a d . 
* [ V E R S E C I C O y ] V E R S E C 1 L L O . m . d . d e VERSO. 
V E R S E R I A . I', E l c o n j u n t o d e p iezas t i e a r t i l l e r í a q u e l l a m a -
b a n versos . T o r m é n í o n m q u o r u m d a m b e i l i c o n m t c o n g e r i e s . 
V E R S E T E , m . d . d e VERSO, p o r p i c i a U c a r t i l l e r í a a n t i g u a . 
Y E R S 1 C O . m . d . d e VERSO. 
V E R S Í C U L A . f. E í l u g a r d o n d e se p o n e n los l i b r o s d e c o r o . 
L o c u s i n q u o a d p s u U e n á u m l i b r i c o U o c a m a r , 
V E R S I C U L A R I O , m . E l q u e c u i d a d e l o s l i b r o s de c o r o , y e l 
q u e c a n i a los v e r s í c u l o s . V e r s i c u l a r i u s . 
V E R S Í C U L O , n i . S u b d i v i s i o n p e q u e ñ a d e l a r t í c u l o ó p á r r a f o 
d e u n c a p í t u l o , e n e l c u a l se e n c i e r r a c l á u s u l a p e r f e c l a . E n l a 
b i b l i a l o s c a p í t u l o s e s t á n d i v i d i d o s e n v e r s í c u l o s , y en l a s l eyes 
l o s p i m í o s . V e r s i c t t l u s . | ] L a p a r t e d e l r e s p o n s o r i o q u e se d i c e 
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en ]as h o r a s c a n ó n i c a s , r r ^ u l a n n c n l e á n t c s de l a o r a c i ó n . V e r -
SÍCUIKS. 
f V E R S Í F E R O , R A . a d j . í'o<ff. p o c o na . Q u e p r o d u c t ! v e r s o s , 
ú l o s i n s p i r a . 
V E R S I F I C A C I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c í o d e ve r s i f i ca r . V e r s i f i -
c a l i o . 
V E R S I F I C A D O R , R A . m . y f. E l q u e v e r s i f i c a . V e r s i f i e a l o r . 
V E R S I F I C A R - l i . H a c e r versos . V e r s i f i c a r e . 
* V E R S I L L O . m . ( I . d e VERSO. [ j | - DE CAOESBTA. V . VERSO.] 
* V E R S I O N , f. L a t r a d u r c i o n de a l g u u e s c r i t o de u n a l e n g u a 
á o l r a . V e r s i o . Q¡1 m e l . n e o l . S e n t i d o , i n l e r p r e l a e i o r i q u e so, d a 
á a l g u n a a c c i ó n , suceso e le , õ c l j u i c i o q u e se f o r m a d e u n a co-
sa ; y a s í se d i c e : n o es esa l a VERSION q u e c o r r e sob re s u r e l i -
r a d a de l m i t i i s l c r í o . ] 
V E R S I S T A , m . E l q u e t i ene ¡ l u j o , m a n í a ú c o m e i o n d e h a c e r 
versos . V e r s i f i c a i i ü i c a c o e i i i e c o r r e p t u s . 
V E R S I T O . m . d . d e VERSO. 
* T V E R S O , m . C o m b i n a c i ó n d e p a l a b r a s s u j e t a s e n s u n ú -
m e r o y c a d e n c i a á r e g l a s d e t e r m i n a d a s . V e r s u s , c a r m e n . ¡| A r t . 
E s p e c i e d e c u l e b r i n a d e m u y p o c o c a l i b r e , q u e y a n o se u s a ett 
buenas f u n d i c i o n e s . T o r m e i u i b e l í i c i g e n u s . \\ p . G a l . L a c u n a . 
C u n a b u í a . | | — DF. ARTE MAYOR. E l q i i e c o n s l a de i l oce s i l abas , 
y se c o m p o n e d e d o s versos d e r e d o n d i l l a i n n i o r . v e r s u s h i s -
p a n i c í l o n t j i o r i s i j e n u s . | | — J.IRRE Ó s u m . i ' o . E | q u e n o e s r i -
m a d o , ó n o se s u j e t a íi c o n s o n a n t e n i a s o n a n t e en s u l i n a í . 
C a r m e n a b o m n i c a n s a n a m i d a o t i i l u m . CU VURSOS nu CAOUNE-
TA. Los q u e se c a b a l a m ó e m p a l m a n . | f Los p r o s a i c o s y 
(p i e ca recen d e l a c a d e n c i a d e b i d a . || VBRSOS HDUIIS. .Los l i c e n -
c iosos í> i i i d e c e n l e s . ] | | VIIRSOS PAREADOS. LOS dos versos (me 
t i e n e n i g u a l c o n s o n a n t e y se u n e n p r f i x i r n a i n c n l e , c o m o los 
d o s ú l l i i n o s d e l a o e l a v a . C a r m e n c u j i t s s i n g t i l i versus s i t n i l i i e r 
s e q u e i i i i b u s c o n s o n a n t . £\ \ CABALGAR, HMPAI.JIAR Ó MONTAR LOS 
VRUSOS. IV. q u e s i g n i l i c a en ¡ a s p o é t i c a s , c o m p o n e r l o s d e m o d o 
q u e n o f o r m e n s e n t i d o p r r f e c t o a l t i n de c a d a u n o , s i n o q u e es 
n e c e s a r i o j u n t a r p a r l e s d e d o s , p a r a q u e se c o u i j i l e l e la o r a c i ó n 
6 e l m i e m b r o de l p e r í o d o . Usase t a m b i é n c o m o r e c i p r o c a esta 
f rase , h a b l a n d o d e l o s m i s i n o s UTSOS. ] | | CONSTAR Ó KU CONS-
TAR CN VERSO, f r . T e n e r la m e d i d a q u e c o r r c s p o i u l e á los d e su 
especie, ó a l c o u l r a r i o . C a r m e n a á m m i s s l m r j c n c u t m v e l n o n 
e x a c i u m esse. II c o n n n n «r, VERSO, f r . T e n e r l l u i d c z , s o n a r b i e n 
a l o í d o . A p t è f u e r e . \\ CORTA u EL VBRSO. f r . I l r c i t a r b i e n e l v e r -
so c o n f o r m e a s u p u n t u a c i ó n y s e n l i d o . S c i í è versus u n í e n r -
Bi tHt t r e c i t a r e . 
* V E R S U C I A , f. a n t . A s t u c i a , s a g a c i d a d . C V e r s i t i i a . 2 
* V E R S U T O , T A . a d j . a n t . A s t u t o , t a i m a d o y m a l i c i o s o . 
L V e r s u i u s . ' ] 
t V E R T A . f. a n t . a c a s o s o l o en l a o r t o g r a f í a , HUERTA. 
+ V E R T A D . f. a n t . VHRDAD. 
V É R T E B R A , f. A n a l . Cada u n o d e l o s huesos que c o m p o n e n 
e l e s p i n a z o . Ve i t e b r a . 
V E R T E H R A D O , D A . a d j . A n a l . L o q u e t i e n e v é r t e b r a s . 
V E R T E B R A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e á l a s v ú r l e b r a s . 
t V E R T E D E R A . I ' . l ' a r t e d e a l g u n o s a r a d o s , que es u n a espe-
c i e de o r e j e r a p n c s l a á l a d e r e c h a , p a r a e c h a r á t m l a d o l a t i e r -
r a , q u e v a l e v a n t a n d o l a r e j a . 
V E R T E D E R O , m . E l s i l i o ó p a r a j e a d o n d e ó p o r d o n d e se 
v i e r t e . C o í / i t v í n r i u m . 
V E R T E D O R , R A . m . y f. E l q u e v i e r t e . E f fundcns . [\ — m . E l 
c a i i i d 6 e o n d u c l o , q u e e n Jos p u e n t e s y o t r a s f á b r i c a s s i r v e p a r a 
d a r s a l i d a a l a g u a y o t r a s i n m u n d i c i a s . C o l l u v i a n u m . [liYífdf. 
A c n r c A i i o R . 
V E R T E L L O . m . N á i i t . R o l i t a h o r a d a d a , q u e c o n o t r a s iguales 
f o i ' i n a e l r a c a m e n t o c o n q u e se u n e l a v e r g a á s u p a l o . Globus 
l i g n e u s v e r s a t i l i s . 
V E R T E R , a. D e r r a m a r ó v a c i a r l í q u i d o s ó cosas m u y m e n u -
das , c o m o s a l , h a r i n a . F u n d e r e , e l f u n d e r e . jj T r a d u c i r a l g ú n 
e s c r i t o d e u n a l e n g u a en o t r a . V e n e r e . | | m e t C o m u n i c a r a l 
p ú b l i c o ó d e c i r l o q u e se t e n i a s e c r e l o . D i f f t t n d e t e . \\ J i x c e d e r ó 
a b u n d a r m u c h o e n a l g u n a cosa . R e d u n d a r e . 
V E R T I B I L I D A D , f . L a f a c i l i d a d d e m o v e m a l g u n a cosa h a -
c i a v a r i a s p a r l e s ó u l r e d e d o r . Y c r t e n á i f u c U i t n s . 
V E R T I D L E , a d j . I .o q u e f á c i l m e n t e se m u e v e à (odas p a r l e s 
ó a l r e d e d o r , ú se m u d a c o n i n c o n s t a n c i a . V é r s . t t i l i s . 
* V E R T I C A L , a d j . L o i j n e e s l à d i r e c t a y p e r p c n d i c u l a r m e n l c 
s o b r e n u e s t r o v é r t i c e ó c a b e z a ; y a s í se l l a m a c í r c u l o VRRTICAL 
e l q u e pasa p o r e l c é n i t y n a d i r d e u n l u g a r , p o r ser p e r p e n d i -
c u l a r á s u h o m o n l e . V e r t i c a l i s . C | | I ' - p l - O r í . Las d o s r a y i tas 
q u e s i r v e n p a r a s e p a r a r las a c e p c i o n e s , frases ele. d e u n a voz 
e n ios d i c c i o n a r i o s , c o m o se o b s e r v a e n e l p r é s e n l e . ] | j V E R T I -
CAL PRIMARIO, p n . ] F.l q u e c o r l a e l l i o r i z o n l c en Jos p u n i o s de l 
v e r d a d e r o O r i e u l e y P o n i e n t e , p o r Jo c u a l su p l a n o m i r a d i r e c -
l a m e n t e á M e d i o d í a p o r u n l a d o , y p o r e l o i r o á S e t e a l r i o n . Ver-
t i c a í i s p r i u i i i r i n s . 
V E R T I C A L M E N T E , a d v . m . D e u n m o d o v e r t i c a l . Y e r t i c a í í 
m o d o . 
V É R T I C E , m . E l p u n t o e n q u e c o n c u r r e n l í n e a s ó á n g u l o s 
p l a n o s . II l í l p u n t o m a s a l t o d e c u a l q u i e r figura. |¡ L a p a r l e 
m a s e l e v a d a d e l a cabeza h u m a n a . V e r t e x . 
V E R T I C I D A D , f. L a c a p a c i d a d ó p o t e n c i a d e m o v e r s e á va -
r i a s p a r t e s ó a l r e d e d o r . C i m i m f o í i / e m l i se f a c i l i t a s . 
VES 
* Y E H T I E N T E . p . a. [ d o V E K T B R . ] L o f |ue v i e r t e ; c o m o arruas 
TBBTii iSTHS F i i i e n í - | | n i . t f.3 15i clccMvd 6 s i t i o j i o r c ionde uor -
r e ó p i i e t l f ; ( í o r r o r el agua . IWOHÍIS y e í co f / i . ! d e c l i v e . [ [| L ; i p i ; i i -
( l i c r t l c p o r d o n d e b a j a n las a^uaa de las s i u r r a s ô i n o n l a ñ a s ; y 
a s í se l l a m a n , p a r a d e t e r m i n a r l a s i l u a e i o n l í e o s l a s , los p a r a -
jes á (IOIKIC v i o r l i í n stts m a n , » n i a l e s 6 IIÍCVLS d u r r i í t u l a s . | | I>AI\ 
TJ tnTi i iNTR. ft*, bat* s a l i d a , f a n i l i l a r la s a l i d a / ] 
V E R T K í ^ O S O , SA. a d j . E l q u e j iadcco v é r t i g o s ó v a l í i dos . 
V e t t U j m i b n s ¡ a l i o x i n s . 
* V É R T I G O , m . v . u n o o . [ r e r t t g o . | | E s p e c i e de a p o p l e j í a 
q u e p a d e e e n i o s caba l lo s .3 
V E R T I M I E N T O , n i . a i i í . I . a a c c i ó n y c fec lo d o v e r t e r . 
+ V E I U ' U I ) y V E R T U D E . f. a n l . VIRTUD. 
f V É R V I i X . m . a n t . CABMÍRO. Y c r v e x . 
+ V l i R V E Z O N . t n . a a í . GUSASO. r e r u n s . 
\ K S \ H A . í. L a l í n e a r e c t a q u e faniiaii los l a b r a d o r e s a t a n d o 
i l i ' . - du u n e x t r e m o de la t i e r r a a l o l i o ; y l a m b i e u d c u a d r o de 
( i e r r a c o m p r e n d i d o e n t r e los d o s suroos ( u r a l H o s , en u n a l i e -
r e l i a d g r a n i l e ( l i \ i ( l i d a en p o r c i o n e s . .S»/i¡iv l o n i j i u r , a r / n p u r s 
t l i i o l ' u s s u l e i s p u r a t t e l i s c u M c u l u . 
f V E S C 1 N O , N A . a d j . a n l . VECINO. 
f V E S O . n i . C u a i t r i l p c d o p a r e c i d o ; i la g a r d u i i a , p e r o de p e l o 
n e g r o . 
t V É S P E R A . 1'. a n t . I . a t a r d e . V é s p e r a . \\ p t . VÍSPURAS. 
t V E S l ' E R A D A . f. u n t . 1.a c a í d a de l a t a r d e , el t i e m p o de 
a n o c l i e c e r . 
V É S I ' I Í R O . n i . E l l u c e r o d o l a l a r d e . V e s p e r u s . 
* C V E S P E I I T I L L O J V E S P E R T I L L O . m . MURCIÉLAGO. [ Ves-
p e r í U i o . ' } 
* T O ' K S P E I l T Í N A . J f . E l a c t o ü l v r a r i o q u e en l a s i m i v c t ' i i d a -
'ies su t i e n e p o r la l a r d e ó el s r r r n o u i p i e se d i c e á l a m t s m u 
l l o r a . A c a i i e m i e n e x e r c i l n t i o v c s p i - r i ¡ » o i c i n p o r e h a b i i n . 
T V E S P E R T I S O , N A . a d j . L o i p i e pe r te i i eec á l a t a r d e ó l e es 
p r o p i o . V e s p e r t i n a s . \\ A s t r o n . Cua lq iHei* a s t r o q u e se t r a s p o n e 
a t i i o m o i i l o d e s p u é s de h a b e r s e p u e s t o e l s o l . Vespei i h i u s , |) — 
m . E l s e r m o n d o c t r i n a l q n e so p r e d i c a p o r l a l a r d e . C o n c i o s a -
c r a v e s p e r i í i i o t e m p o r e h a b i t a . 
V E S Q m i t . i i . a n t . v i v m . 
* V E S T A L , ad j . f. Cada u n a de las d o n c e l l a s r o m a n a s c o n s a -
« r a d a s á l a d i o s a Ves la . t C a s i s i e m p r e se usa s u s l a n t i v a d a n i c n -
t c ] V e . f f í i í i j v i r g o , 
* V E S T I ! , f. a n t . VESTIHO. C II a n l - <¡u¡~A s o l o e n l a o r t o g r a -
f i a . n u p . s T i ; . ] 
V E S T Í R Ü L O . i n . E l a t r i o ó p o r l a l que e i t á á la e n t r a d a de a l -
g u n cctUleLO. V c s t í b t t l i o i i . 
V E S T I D I C O , L 1 . 0 , T O . m . (1. d e v ü S T i n o . 
* V E S T I D O , n i . E l a d o r n o i> c u b i e i ' l a i p i e se p o n e en e l c i i r r -
Íio p a r a a b r i g o y d e f e n d e r l o d e las t m i m . i s de l l i c n i p o , y p o r l a l o n e s l i i l a d y decenc ia . V e s i i t x s , i v x i i s ¡| E l c o n j u n l o d e piezas 
q u e c o m p o n e n u n a d o r n o d e l CI¡(T|>Í>, c o m o en ios h o m b r e s 
casaca, c i m p a y ca l / .on , y e n las m u j e r e s l )as(!uir ia y j u b ó n , res-
pec to i l e l c u a l las d e m á s p i e z a s si; l l a m a n cubos . V e s í i l u s . ^ ] 
n i e l . C u a l n u i e r a i lo t n o ó a d i c i ó n m í o se p o n e p a r a h e n n o s c a r 
a l g u n a cosa ó e n c u b r i r su r e a l i d a d O n u i t n s . \] — oe. CORTE. E l 
v c s l k i o i p t e u san en p a l a c i o las s e ñ o r a s los d i a » de f u n c i ó n , 
r c . í l í í o r n a t i o r p i i i u n r i i s f a u i n i s i t m i m m t e g i a m a d e u n t i b t i s 
I t í t t í l l n . L II — BII1.ITA1L Ó SKRIO. TOAJK MB MILITAíl ó 8H-
m o . " ] II VRSTIDO y CALZADO. e \ p r . S i n t r a b a j o , á p o c a costa . 
G r a t i s , a b s q i t è s t m i p U i . \\ COUTAR US VOSTIRO. f i* . m e t . y I a m . 
S l u r m i i r a r y d e c i r m a l d e a l g u n o , i>e u l i i p ' t o ' . n n l e d i c ç r c . | | n i , 
VESTIDO IÍHI. CRIAOO m e n QUIKN V.S SÜ SFÑOI». r e f . eon (pic se 
d c n o K u p i c el p o r t e de los c r i a d o s suele m a n i f e s t a r l a s c a l i i l a -
dcs d e l a m o . A s e r v i m i m l i í i á i to . tce l i e n i i n . 
V E S T I D U R A , f. VKSTIHO. Se usa p a r l i c u l a r m c n l e p o r las q u e 
s i r v e n a l c u l l o d i v i n o , s o b r e p u o s l a s a l v e s t i d o o r d i n a r i o . Ves-
t i m e i H H ' n x a c r i s o b c i m i ü s deset v i c n s . |j E l v e s t i d o espec ia l 6 
p a r t e de é l , q u e s i r v e de s i n g u b i r a d o r n o ó d i s t i n c i ó n . V e s ü -
m e n i i n n i n s i g n e . 
V E S T I D U R I L L A , T A . f. d . d e VJ-.SI lOL'flA. 
í V E S T U I I A . f. a n t . VESTIGIO, p i s ada . 
V E S T K Ü O . i n . L a s e ñ a l de l a p l a ñ í a de l h o m b r e 6 d e l b r u t o 
q u e q u e d a i m p r e s a en ¡a t i e r r a , v e n i g i u i n . || 1.a m e m o r i a ó n o -
t i c i a d e las a cc iones de los a n t i g u o s , i p i e se o b s e r v a p a r a l a 
i m i t a c i ó n y el e j e m p l o . V e s t i ' i i t i m . \\ I .a í e ñ a l ( p i e q u e d a d r n l -
y t m e d i l i c i o ñ o t r a f á b r i c a a n t i ^ i m ; y p o r I r a s l a c i o u se d ice de 
O i r á s eosas , a u n de las í n m a l c r i a l e s , V e t t i i j i u m . |[ E l i n d i c i o ó 
s e í i a p o r d o n d e se i n f i e r e l a v e r d a d de a l c o n a cosa, 6 se s i j í u e la 
a v e r i a n a c i ó n d e e l l a . V e s t i g i u m , i m l i c i u m . \\ — I I O I I I Z O M A I . . L a 
figura q u e l e n d r í a en el p l a n o h o r i i o n t a l l a s o m b r a d e c u a l -
q u i e r m a g n i t u d , c o l o c a d a ó i m a g i n a d a en e l a i r e , c a u s a d a de los 
r a y o s d e l s o l , pues to p e r p e n d i e u l a n n e n t e s o b r e d i c h a m a g n i -
l u d . U m b r a e f i g u r a h o r i s o t i t a t i s . \\ — VERTICAL. L a í l g u r a de l a 
s o m b r a n u e se f o r m a r i a e n u n p l a n o v e r l i c a l c o n los r a y o s de l 
s o l , p u c s l o en e l h o r i z o n t e y p e r p e n d i c u l a r a l p l a n o . U m b r a e 
figura v e i t i c a l i s . 
* V E S T I G L O , m . M o n s t r u o h o r r e n d o y f o r m i d a b l e . S p e c t r u m 
t i o r ñ d u i i i . C (I ' i n t . BHPTH.."] 
V E S T I M E N T A , f. V e s l i d o ó v e s t i d u r a . V e u i m e n t u m . II f. p l . 
LkS v c Á t n l n r a s sagradas de q u e u s a n l o i m i n i s t r o s de l a ig l e s i a 
p u r a c e l e b r a r las of ic ios d i v i n o s . S a c r a e ves tes . 
V E Z 1109 
V E S T I I I E K T O . m . a n t . V e s t i d o , v e s t i d u r a . ¡[ p l . TRSTIMEM AS. 
* 1 V E S T I U , t n . a n l . YCSTIUO. || a. C u b r i r ó a d o r n a r el c u e r -
p o c o n e l ve s t i do . V e s t i r é , i n d u o e . [\ A d o r n a r c u a l i p i t c r co.-u; 
c o m o , VESTIR las pa r edes d e t a p i r e s , VESTIR los a l i a r e s ele. O r -
n a r e I ! G u a r n e c e r 6 c u b r i r a l g u n a c o í a c o n o t r a p o r la p a r l o 
e x t e r i o r p a r a s » ( M e n s a . C o i u e g e i e . \\ H a r ¡i oVro l i l i c r a i n i c i i t o 
ó d o l i m o s t K L c o n q u e so v i s t a . Vestcn) den t a r e . \\ m e l . A d o i ' i i a i * 
c o n c o n c e p t o s y p a l a b r a s n l m i n a e spec ie , ó c o n la r e p r e s i ó n 
c l a r a de sus c i r c u n s t a n c i a s f . x o r n n r e . \\ D i s f r a z a i ' ó d i s i n n i l . í t * 
a r l i l k i o s a m c n l e la r e a l i d a d d e a l g u n a c o s a , a ñ a d i é n d o l e a l í í i i n 
a d o r n o , f u c a i e , s i m u l a r e . \\ Se ( l i c u de los b r u t o s y p l a ñ í a s res-
pec to d e las p i e l e s ó c o r t e z a s d i : (p ie se c u b r e n . V t s t i r i , i n d m . 
|| H a c e r l o s v c s l i d o s p a r a o t r o ; y a s í d e c i m o s : t a l sas t re m e 
VISTE. C o n s u e l e vestes, a p t c i i e j] A l u c i a r a l g u n a p a s i ó n de l á n i -
m o d e m o s l r á n d o l o e x l e r i o r m e i i l e , c u e spec ia l en e l i ' o s l [ 0 ; y 
asi se d i c e : f u l a n o VISTIÓ e l r o s t r o de s e v e i i d a d , a d r a d o el«: 
Sue le usarse c o m o v e r b o r e c í p r o c o . I m l i t e r e . \\ A r q . ( ¡ u a r u c c o r 
ó c u b r i r c n t e r a t n e n l e l a f á b r i c a d e yeso ó c a l . i n c r u s t a i e. |¡ t i . 
A n d a r v e s t i d o ; y a s í se d i c t i : f u l a n o VISTH b i e n . I n d u i , l e . i n r i . 
ves te IIÍÍ. C 11 :n«l. T e n e r r o p a p a r a \e . - l i r sc ." ] || r . ( ' . i i b r i i s c los 
c a m p o s i l e y e r b a , lus á r b o l e s de h n j . i e l e . A l g u n a ve/, se usa 
c o m o v e i ' ^ o ' a c t i v o . l i i d n i , o m a r i . \\ S . i l i r d e u n a e n f o i n j c d a d , y 
de ja r l a c u n a e l q u e l i a o s l a d o a l q u i l t i e m p o e n l c r n i o . X y n n i t 
r o H V f i l e s v e r c . \\ m e t . E n g r e í r s e \ a n a n i i : i i t e de l a a n l m i^i.ul íi 
e m p l e o , ó í i í e e l a r e x t e r i o r m e n t e d o m i n i o ó s u p e n o n : l ¡ H Í . .Su-
p e r b h c . I) S o b r e p o n e r s e u n a io-!a á o t r a o u c u l u i é n d o l a ; y a s í 
se d i c e , ( p í o e l c i e lo s u VISTIÓ de nubes . C o t u e g i , i m l u i . | | A I , 
ItüVKS MK I.A VliSTÍ , v XNIIIÍSIÍ ASÍ. e x p r . f a t n . c o n q u e so ñ o l a 
al s u m a n i e n le d e s c u i d a d o (le las cosas , y q u e r e p a r a poco cu ct 
ú r d e n y m é t o d o de su e j e c u c i ó n . R r r a t u t n c o r r i g e r e p i g e t . 
V E S T U A R I O , m . E l c o n j u n l o d e las cosas necesa r i a s p a r a e l 
v e s l i d o . V e s t i s i n t e g r a . |¡ E n a l g u n a s i g l e s i a s , e l s i l i o d o n d e se 
r e v i s t e n l o s ( j c l c s i á s t i c o s . I 'CJÍ Í Í I I Í I IM. || E n las i g l e s i a s c a l e d r a -
I c s , la r o n l í i q u e d a n á los q u e t i e n e n o b l i g a c i ó n d e vea i i r sc e n 
las f u n c i o n e s d e i g l e s i a <\ c o r o . S f í p e m í í m n t i i i m s i r i s i n m i í s í s 
s o l c i i n i i t i u s a s s i g n a i i t í i i . 11 E l l u g a r (> s i l i o c u q u e se v i s i o n los 
o ó m i t o u . V f S t i a r i u i n s c c n l r u n i . II E n a l g u n a s c o m u n i d a d e s » 
c u e r p o s c c l e s i á s l i c o s , l o q u e su da á sus i n d i v i d u o s en especie ó 
cu d i n e r o p a r a ves l i r s e . S t t m m n i i i d i t i n e n i h c o m p a r a n d i s t / o 
s i g n a t a . |] Jlfií. E l u n i f o r m o de l o s s o l d a d o s , cabos y s á r j e n l o s . 
V E S T U G O , m . E l r e n u e v o ó v á s l a g o de l o l i v o . O l i v a e surc t t lns . 
* V E T A . f. VENA en l a s m i n a s de loa m ó t a l e s , c a n t o r a s ó t i e r -
r a s , Q l ' i c a t r av i e sa los c e r r o s ] . Venn in f o t l i n i s . | | L a l i s t a ó r a -
y a q u e se h a l l a en a l g u n a s cosas de d ia l i u t o c o l o r , y d o m u e s l r a 
d i s l i u l a c a l i d a d , c o m o e n las p i e d r a s , m a d e r a , p a ñ o s etc. i ' e i w . 
[ j l — t i n s c u B i u m m A . i V i f i . L a p r i n c i p a l de u n a m i n a . ] | | IIAU VS 
I.A VETA. f r . m e l . DAR R> I.A VES* | | D r a c u i m n LA VETA. I r . 
n i e l . C o n o c e r las m o l i i i a c i o n c s C í n t e n c i o L i ó d e s i y u i o d i : o t r o . 
M t e i itts c o i i í i í i f t d e t e g e r e . 
V E T A D O . HA. a d j . VK TE A n o . 
í V E T Á T U L O . m . ó a d j . m . a n t . i > n o n i n i c i O N ó o a o i n n i n o . 
•* V E T E A D O , D A . a d j . L o q n e t i e n e ve l a s . VCHÍJ d i s t i i i a a * . 
[_ [I - m i o i t o . t n . r . u a i Q U i N U U i . a v e . ] 
* V E T E R A N O , N A . a d j . ( p i e se a p l i c a á l o s s o l d a d o s ó t r o p a , 
q u e p o r h a b e r s e r v i d o m u e l m l i e m p o , e s t á n e x p e r t o s en las co -
sas d e l a m i l i c i a . Se usa t a m b i é n c o m o s n s l a n l i v o en l a l e r m í -
u a e i o n m a s c u l i n a . V c l e . r a n u s , \[ f . i n c t . ] A n t i y n o y e x p e n u i c n -
t a d o c u c u a l q u i e r p r o f e s i ó n á e j e r c i c i o . P e r i i u s . 
* V E T E R I N A R I A , m . C f . ] ALDRITERÍA. £A>-S v e t e r i n a r i a . ' ] 
* V E T E R I N A R I O , m . E l p r o f e s o r de v e l c r i n a r i a . Z V e t c i i n a -
r iví . t . ] 
V E T 1 C A , L I . A . f. <1. d e VHTA. 
V E T O . m . Dase este n o m b r e ; i l d e r o c b o q u e l í e n e c l r e y e n 
las m o n a r q u í a s m i s t a s d e i m p e d i r loa c f c c l o s d e las leves v o l a -
das p o r tas c â m a r a s , n e g á i i d u l e s s u r e a l s a n c i ó n , l l u y VBTO 
s u í p r n s i v o y a b s o l u t o , s e g ú n es I c m p o r a l ó p e r p e t u o . 
V E T U S T Í S I M O , M A . a d j . s u p . de VETUSTO. V e t u s t i s s h m i s . 
V E T U S T O , T A . a d j , L o q u e es m u y a n t i g u o ó d e m u c h a 
e d a d . V e t u s n t s . 
•t V E V U t . n . a n t . V I V I R . 
1 V E X I L O . n i . a n l . E s t a n d a r t e , b a n d e r a . V e x i l l u m . 
1 V E Y E C E . f. a n t . VHJKIÍ. 
1 V E Y E N D O . g e r u n d i o a n t . de VER 6 m a s b i e n d e VEVCII. 
V I E M I f l 
í v r . V E N T E . p . a. a n t . d e VBYKB Ó v r . n . E l ( p i e \ e . V i d e m . 
t V l t V r . R . a. a n t . VKTI. 
t V R Y E S y V E V E Z . f. a n l . V E J E Í . 
t V l í Y O , Y A . a d j . a n t . V I B J O . 
* V E Z . f. La a c c i ó n ó e . j ccuc ion d e a l g u n a cosa c o n r c s p e c l o 
6 r e l a c i ó n íl o t r a s u c e s i v a m c u l e . V i c i s . |¡ L n a l t e r n a c i ó n (lo las 
cosas p o r ó r d e u s u c e s i v o . V t c t s s i t u d o . | | E l l i e m p o íl o c a s i ó n 
6 r e c i b e ( l e u n g o l p e . P o n f o , q n a n t i t a s c e r t a . |¡ L a m a n a d a d e 
p u e r c o s p r o p i a d u los v e c i n o s de u n p u c l d o . P o r e o r n m q r e x 
ii iUfi 'u i p i h u s c o m r m m i s . II J u n t o c o n CADA y a l g u n o s n o m b r e s , 
se usa p a r a d e n o t a r l a r e p e t i c i ó n de las acc iones - Q n n i i / : i . |] p l . 
L a a n l o r i d a d ó j u r i s d i r e i o n c o m u n i r a i l a í i o t r o , p o r la c u a l 
puede o b r a r en su n o m b r e ó r c p r c s e n l a n d o su p e r s o n a V i r e s , 
h e m - , i ¡I VECES i H Y . l o e . a n l . ALCUSA V E Z . ] II A LA VKZ. m o d . 
m o V I A 
í u l v P o r ó r d e n suces ivo ó s e n e . Ver vice*. C II - - m o d . ac lv . 
DB «NA V K Z l l l ALGUNA VBZ QÓ ALGUNAS TUCES], m o d . I l t lV . E f l 
m í a ?i o t n i o c a s i ó n . A l i q u a n d ò , n o n n u m q n a m . \\ A ¡UAI.A T K Z . 
mftrt adv a n t . A p é n n s 6 d i í i c u l l o s a m e n l c . K i ^ , « t v / i r . !] A T E -
m o d ' a d v . P o r ó r d e n a t l e r n a t i v o 6 s u c c s i v a m c n l r . i ' i c i í -
ú m a l t e r n a n . II ó i LAS VECES, m o d . a d v . l i » a g i n i a 
o c a s i ó n 6 t i e m p o , c o m o e x c e p c i ó n d e l o q u e e o m u n m c n l e s u -
r ede 6 c o n t r a p o n i é n d o l o h o t r o t i e m p o u o c a s i ó n . Q u n m l o q n è , 
a t i a i i a n d ò . II í LAS VECES DO CAIAR PENSAMOS, CAZADOS QI-F.DA-
MOS r e f q u e i i d v i e r t e <(uo n o s i e m p r e c e n s i g n e sus I'm ra la a s -
t u c i a y e l e n g a ñ o , p u c a en m u c h a s o c a s i o n e s c l e n g a n o s o y e l 
a s tu to cae fcaen] e n loa l azos q u e p r e p a r a t p r e p a r a n ] à o l r o . I n 
t a q u e t m , ouem ipse feci t , i n c i d e r e atiquetn. | | u n UNA VEZ. m o d . 
a d v C o n u n a so la a c c i ó n , c o n u n a p a l a b r a , ó d e u n y o l p c . Uno 
l e i " CU VEZ EH CUANDO, m o d . a d v . n c o l . A l g u n a v e z , d e 
c u a n d o en c u a n d o , de t i e m p o en t i e m p o g | | FN VI:Z. m o d . a d v . 
E n l i i R a r de o t r a c o s a ; c o m o c o n l r a p o n i e n t l o l a a e l l a . Loco h u -
iUS, i í í i t í i . II LA VEZ DB LA ENSALADA Nf LA PIÍiISDAS, NI SEA AGUA-
DA, r e f . q u e e n s e ñ a q u e d e s p u é s d e l a e n s a l a d a se debe b e b e r v i -
n o . Post c m h i m , p u r u m . \\ POR VEZ. m o d . a d v . A LA VEZ. 11 T A L 
VEZ. m o d . a d v . ACASO Ó POR VENTURA. U ó T A I . Y T A L VEZ, Ó 
T A L CUAL \ n z . m o d . a d v . E n r a v a o c a s i ó n ó t i e m p o A l iquondo , 
a t i q u o t i è s . | | TODAS LAS VECES QUE. l o e . UNA VEZ o r a . [ H TODAS 
VECES, m o d . a d v . a n t . SIEMPRE. 11 UNA QUE OTRA VEZ 6 UNA VEZ 
QUE OTRA. m o d . a d v . ALGUNA V E Z . ] | | UNA VEZ. loe , q u e se usa 
p a r a s u p o n e r q u e se h a d e e j e e u l a r ó se l i a e i e c n l a d o a l g u n a 
cosa , 6 nen ia r su e r r l t d u m b r c 6 e x i s t e n c i a . S o n é ! , i lummodb, 
r i i m . [I UNA Vüz QIIF. l o e . ! a m . con q u e se s u p o n e 6 da p o r p i e r i a 
a l f í i m a cosa, p a r a p a s a r n d e l a n l e en el d i s e n r s o . Uor p ó s i t o . \\ 
t i NA VBZ flUK MB A RRKJH* SCl ' f í , VOUK 1HK KNSVCtli I 'd ' . COI1 <¡Ue 
se d a íi e n l e n d o r la Uesgra t : ! ;» de a l g u n o s , q u e u n a vez q u o se 
d e t e r m i n a n á a l g u n a cosa , n o t i e n e n l a f o r t u n a d e c o n s e g u i r l a . 
í V E Z A D O , m . a n t , C o s t u n i l i r c , h á b i t o . 
V F . Z A I l . a. AVEZAR. 
t V E Z I Í f. a n t . VEZ. 
V E Z O . m . a n t . COSTUMBRE. 
f V É Z O S . pera', a n t . d e VENIR, VÍNOSE. A c a s o d e l j e r i l e e r se 
VÉ NOS. 
V I 
• T V I A . f. c A S i i s o . X T i a . ] II M o d o ó m a n e r a d e S e c u l a r a l -
g u n a cosa, ó el m e d i o p a r a c o n s e g u i r l a . V i a , m o d m , r a t i o . \) 
É l c o n d u e l o de l c u e r p o de l a n i m a l , c s p e c i a l m e n l e a i j n e l p o r el 
c u a l se expe l en loa e .Ni ' remenlos . Meatus . \\ l i n l r e los m f s l í e o s , 
e l m o d o y ó r d e n d e v i d a e s p i r i t u a l a r r e g l a d a íi l a c o n l e m p l a -
c io r» , Ja c u a l d i v i d e n e n ( res o s l a d o s ; d e VÍA n u r g a l i v a , i l w m i -
n a l i v a y u n i t i v a . V i m e r a t i o , modus. II f o r . E l m o d o d e p r o c e -
d e r p a r a s u s t a n c i a r los j u i c i o s , q u e d i v i d e n en VÍA o r d i n n r i u y 
e j e c u ü v a . O r d o / K d i c i o r u m . 1| L a c a l i d a d d e l e j e r c i c i o , es tado 6 
f a c u l t a d q u o se e l i g e ó t o m a p a r a v i v i r . V i t a e r a t i o . t í F. l c a m i n o 
ó viaje, d e los c o r r e o s ; y a s í se d i c e : p o r l a VÍA d e F r a n c i a e tc . 
F i a . CU i n l c r j . a n t . EX. U — v i A S . p r e t . i m p . a n t . de VER. VBÍA, 
V E Í A S . ] 11 — c n ú c i s . E l c a m i n o q u e se f o r m a c o n d i v e r s a s e s l a -
c i o n e s de c ruces 6 a l t a r e s , e n m e m o r i a y íi c o r r e s p o n d e n c i a d e 
l o s pasos q u e d i ó n u e s l r o r e d e n t o r J e s u c r i s t o c a m i n a n d o a i 
C a l v a r i o . V i a cruets . |¡ — EJECUTIVA. J u i c i o b r e v e y s u m a r i o 
q u e t r a e n a p a r e j a d o l o s v a l e s r e c o n o c i d o s , l o s i n s f m m e n l o s 
a u t ó n l i e o s , las s e n t e n c i a s pasadas en a n l o r i d a d d ^ e o s a j u z g a -
d a , j [ o t r a s cosas s e m e j a n t e s ; el c u a l n o a d m i t e p r n u h n . i d i l ' e -
r e n e i a de l o r d i n a r i o , s i n o s o l o d iez d i a s , y se e n t a r g a n a l e je -
c ú t a n l e y a l e j e u u l a d o , y c o r r e n desde e l d i a en que p | r e o d e -
m a n d a d o se o p o n e íi l a e j e c u t o r i a , p a r a q u e d c n í r n de esle l í i r -
m í n o p r u e b e sus e x c e p c i o n e s ; y los t r a s l a d o s n o sp d a n s i m -
ples, s i n o c o n l a c l á u s u l a s i n p e r j u i c i o . O n t o b r e v i o r j u U i c n n d i . 
I — EJItCCTORIA. í 'or . VIA EJECUTIVA. II — ILUMINATIVA. T r o l . 
Sí s e c u n d o es tado d e l a l m a q u e t r a í a d e l l e g a r A ta p e r f e c c i ó n , 
e n e! q u e p r i n c i p a l m e n t e se o c u p a e n l o s deseos de. a m a r á 
D i o s y en p r a c t i c a r las v i r t u d e s . G r a d u s i n c h r i t t i a u A p e r f e c -
l i o n e secMidus . \\ — I . Í C T E A . T ina c o m o f a j a q u e aparece e n e l 
c i e l o , y se la ve b l a n q u e a r e n las n o c h e s se renas , y se c o m p o n e 
d e m u c h a s e s t r e l l a s cas i i m p e r c e p t i b l e s . V i a l a c l e n . \\ — QBIH-
K A R I X f o r . E l c u r s o ú ó r d e n c o n q u e se s i g u e a l j í u n p l e i l o , o b -
s e r v a n d o y g u a r d a n d o e l t e n o r ó s o l e m n i d a d d e i d e r e c h o ; c o -
m o s o n d e m a n d a , c i l a c i o n , p r u e b a y o t r a s , á d i s t i n c i ó n d e l a 
VÍA EJECUTIVA. C o m m u n i s j u d i c i o r u m ordo . \\ F u e r a d e !o 
f o r e n s e , se d i c e c u a n d o se h a c e n l a s cosas p o r t é r m i n o s r c u l a -
r e s y c o m m i e s . C o m m u n i s o r d o . | | — PURGATIVA. T e o l . E l p r i -
m e r e s l ado d e u n a l m a q u e desea l l e g a r à. l a p e r f e c c i ó n • e n e l 
q u e p r i n c i p a l m e n t e ae o c u p a en l l o r a r sus pecados y p u r e a r 
c o n las l á g r i m a s l o s e fec tos 6 i m p r e s i o n e s q u e h i c i e r o n en e l l a 
l o s v i c i o s y las f a l l a s . G r a d u s in c h r í s t i a t i â p e r f e c t i o n c p r i m u s 
II — n n c T t . m o d . u d v . E n d e r e c h u r a . R e d â . \\ — BESKBVADA! 
L l a m a b a n a s i el c u r s o e x t r a o r d i n a r i o q u e se d a b a á c i e r l o s n e -
g o c i o s , d c s p a c h í i n d o l o s el r e y p o r s í m i s m o ó p o r eus s c c r e l u -
r i o s , s i n c o n s u l l a de t r i b u n a l e s n i de o t r a a n l o r i d a d . | | — SA-
CRA, VÍA CRÚCIS. [I — U N I T I V A . E n la m í s t i c a e s l ado ó s i t u a c i ó n 
e n q u e e l a l m a s u b i e n d o à l o m a s a l i o d o l a p e r f e c c i ó n , se u n e 
c o n D i o s p o r la c a r i d a d , d e m o d o q u e s o l o t i u i c r e el c u m p l í -
m í e n l o pe r f ec to d e l a v o l u n t a d d i v i n a . G r a d u s in c l i r i s t i a n â 
p e r f e c t i o n s u p r e m u s . \\ k LUENGAS VÍAS LUKNGAS s i R N i i n A s 
r e f . c o n q u e so n o t a l a f a c i l i d a d c o n q u e se m í e n l e , c u a n d o s é 
n a b l a d e t i e m p o s y p a í s e s m u y r e m o t o s . A long inqui t i o n g a e 
V I B 
[ a b u l a e . \\ n n UNA VÍA n o s MANDADOS, e x p r . DE UN-CAMINO n o s 
niANOAnoS. ü POR V I A . m o d . a d v . D e f o r n i a , à m a n e r a y m o d o . 
A d modum, i n s t a r . \\ POR VÍA DE BUEN GOBIERNO, e x p r . GUBER-
NATIVAMENTE, ó e n u s o d e l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . 
V f A D E R A . f. P i e z a d e m a d e r a e n e! t e l a r , e n d o n d e se c u e l -
g a n l o s h i l o s ó c u e r d a s , c o n q u e s u b i e n d o y b a j a n d o , g u i a y g o -
b i e r n a el t e j i d o , a s i d a fi l a c a r e ó l a que, m u e v e e l t e j e d o r c o n el 
p i é . I m t m m e n t m n q u o d d n m i i g n e u m i » l e x t r i n i s . 
V I A D O R , m . L a e M a l n r a r a c i o n a l q u e e s l á en esta v i d a , y as -
p i r a y c a m i n a a l a t l e r n i d a d . V i a t o r i n c o e l w n p e r g e n s . 
V I A J A D O R , m . VIAJERO. 
* V I A J A N T E , p . a. Qdc VIAJAR. ] E l q u e h a c e viajes . V a l o r , 
p e r e g r i n a tor . 
V I A J A R , n . H a c e r v i a j e , t i e r f a c e r é . 
V I A J A T A , f. Paseo 6 v i a j e p o r p o c o l i e m p o , y e s p e c i a l m e n t e 
e! q u e se hace p o r a l g u n o s d i a s p a r a d i v e r t i r s e ó e x p l a y a r s e . 
P e r e g r i n a t i o b r e v i s . 
* t V I A J E , n i . L a j o r n a d a q u e se h a c e d e u n a p a r t e k o i r á , 
p o r m a r ó t i e r r a . P e r e g r i n a t i o , i ter . £ | | L a n a r r a c i ó n de l o v i s to 
ú o b s e r v a d o p o r a l y u n v i a i c r o . ] | | E l m i s m o c a m i n o p o r d o n -
d e se hace. I t e r , v i a . \] F.1 m o d o p a r ü e u l a r d e a n d a r , especia!-
m e n t e c u a n d o es a p r e s u r a d o , i n c e s s u s . \] L a i d a íi c u a l q u i e r 
p a r l e , a u n q u e n o sea j o r n a d a . D í c e s c c o n e s p e c i a l i d a d c u a n d o 
se l l e v a a l g u n a c a r g a . P o r t a i u s , p o r t a t i o . \\ L a carga ó peso q u e 
se l l e v a ( le u n l u ^ a r íi o l r o de u n a vez . O n u s p r o u m q u á q t t e v i -
ce condi icntm. | | L a p o r c i ó n de n j í i i a q u e v i e n e de l d e p ó s i t o ge -
n e r a l pa ra r c p a r l i r e n c o n d u c i o s p a r t i c u l a r e s , q u e t a m b i é n se 
l l a m a n VIAJKS. A a i t a c f l i t o i t í s p o n i ó a r i s i c / n a t a , || Arq . E l des-
v í o d e la l í n e a r e c i a c o n q u e se f a l l a a l â n g u l o r e c i o 6 a l e u a d r o " 
e n l a f i g u r a . T i ec t ina t io , def lcz io . Q | ¡ — HEUOSBO. E l d i r e c t o de 
u n p u e r t o á o t r o , y l a v u e l t a d i r e c t a d e este a! p r i m e r o d o n d e 
s e f l e l ó l a n a v e , s i n h a c e r escala ¡i l a i d a n i íi l a v u e l l a . ] ¡| DURN 
V I A J E , e x p r . c o n q u e se a n u n c i a ó e x p l i c a e l deseo de l a fe l i e i • 
d a d d e l a j o r n a d a , e s p e c i a l m e n t e p o r m a r . I n c e d e , perge f e l i -
c i t er . [] Se u s a c o m o e x p r e s i ó n d e d e s p r e c i o ó d e s v í o , p a r a 
d a r â e n t e n d e r q u e d a p o ç o c u i d a d o e l q u e a l g u n a cosa se p i e r -
d a ó a l g u n o se v a y a . P e r ine , v e l p e r e c í t , h a b e o t q u i d è m . \\ 
E n e l m a r u s a n d e es ta e x p r e s i ó n a l a r r o j a r á los d i f u n t o s a l 
a g u a , d a n d o à e n t e n d e r e l deseo q u e t i e n e n d e su f e l i c i d a d eter-
n a . Sis felice, p e r g e f e l i c i t e r . 
V I A J E C I O ) , 1.1.0, T O . m . d . d e V I A J E . 
V I A J E R O , n i . E l q u e h a c e a l g ú n v i a j e , especia l m e n t e l a r g o ó 
p o r v a r i a s p a r t e s . A p l í c a s e r o n s i n g u l a r i d a d á los que esc r iben 
las cosas espec ia les q u e h a n o b s e r v a d o en é l . l ' i n í o i ' . 
* V I A L . a d j . L o q n e p e r t e n e c e á l a v i a ó a l v i a j e . Vial is . £ || 
m . Gal le ó c a m i n o q u e f o r m a n d o s l i l a s p a r a l e l a s de á r b o l e s , 
a r b u s t o s e i e . ] 
* V I A N D A , f. E l s u s t e n t o y c o m i d a d e l o s r a c i o n a l t s . Glixtt-
n i u m . II L a c o m i d a q u e se s i r v e íi l a m e s a . Dopes, c ibus . Q |N) . 
C u b . Las r a í c e s q u e s i r v e n de s u s l c n l o a i h o m b r e , y a u n a l p l a -
i a u o y l a c a l a b a z a . S o n las v e r d u r a s y f r u t o s que suelen a g r e -
g a r s e á i a c a r n e en e l c o c i d o ] 
V I A N D A N T E , n i - E l q u e i i ace v i a j e ó a n d a c a m i n o . D í c e s e 
( ¡ g p e e i a l m e n t e d e ! q u e c a m i n a m u c h o ó es v a g a b u n d o , v i a t o r . 
t V I A B . n . a n t . C a m i n a r , i r , l l e g a r . 
V I A R A Z A , f. L a s o l t u r a á l l u j o d e l v i e n t r e en las c a b a l l e r í a s . 
V e n i r is s o l u t i o , fluxus in j u m e n t i s . \\ m e t . L a a c c i ó n i n c o n s i d e -
r a d a y r e p e n l i n a q u e a l g u n o e j ecu t a . Repent imts i m p e m s . 
V I Á T I C O , m . L a p r e v e n c i ó n , en espec ie ó en d i n e r o , de lo 
n e c e s a r i o p a r a e l s u s l c n l o del q u e h a c e a l t r u n v ia j e . V i a í i c m i . 
II E l s a c r a m e n t o d e l c u e r p o de C r i s l o , q u e ' s e a d m i u i s l r a ¡i los 
e n f e r m o s q u e e s l á n ' e n p e l i g r o de m u e r t e y c o m o en v i a j e para 
l a e t e r n i d a d , c o m o v e r d a d e r o s u s l c n l o d e l a l m a . K i a í i c í i i n , se-
cret c i t c h a r i s i í a . 
t V I D A y V I U D A . í . a n t . VIUDA. 
V Í B O R A , f. E s p e c i e d e c u l e b r a d e u n p i é de l a r g o y d e u n a 
p u l g a d a d e d i á m e t r o . P o r e l l o m o es d e c o l o r e e n i c i c u l o oscu-
r o , c o n u n a r a y a e n e l m e d i o , c o m p u e s t a d e m a n c b a s t r i a n g u -
l a r e s neg ra s , y p o r e l v i e u l r e es d e c o l o r b l a n q u i z c o c o n a l g u -
nas m a n c h a s n e g r a s . L a cabeza es m a s r e c i a que el c u e r p o , y l a 
m a n d í b u l a s u p e r i o r e s t á a r m a d a d e d i e n t e e i t o s buceos , p o r c u -
y o m e d i o i n t r o d u c e , a l t i e m p o d e m o r d e r , u n h u m o r venenoso 
y m o r t í f e r o . E s c o m ú n e n todos l o s p a í s e s m o n t u o s o s de E u r o -
p a ; y desde t i e m p o s m u y a n t i g u o s se u s a c o m o u n r e m e d i o . 
V í p e r a . 
V I B O R E Z N O , N A . a d j . L o q u o ea p r o p i o de l a v í b o r a ó i » 
p e r l e n c e i e n t e íi e l l a . V i p é r e a s . 11— m . E l h i j o de l a v í b o r a , ó l a 
v í b o r a c u a n d o n a c e . R e c e n s n a t a v í p e r a . 
V i n O R I L L O , L L A . m . y f. VIBOREZNO. 
V I B R A C I O N , f . L a a c c i ó n de v i b r a r . V l b r a t i o . |] E s t . E l m o -
v i m i e n t o i g u a l á u n l a d o y o l r o , y l i b r e , d e u n c u e r p o suspenso 
en e l a i r e , c o n q u e se v a a c e r c a n d o a l p u n t o d e q u i e l u d e n q u e 
descansa. O s c i l t a t i o . 
* V I B R A N T E , p . a . [ d e V I B R A R . ] L O q u e v i b r a / r i f i r o í i i . 
V I B R A R , a. D a r u n m o v i m i e n t o t r é m u l o ã l a p i c a , l a n z a 6 
e s p a d a , ó á o t r a c o s a l a r g a y d e l g a d a . V i b r a r e , l i P o r e x l c n -
s i o n se d i c e d e l s o n i d o t r ú m u l o d e l a v o z y de o t r a s cosas n o 
m a t e r i a l e s . | | A r r o j a r c o n í m p e t u y v i o l e n c i a a l g u n a cosa, espe-
c i a l m e n t e l a s q u e e n s u m o v i m e n t o h a c e n a lgunas v i b r a c i o -
nes . V i d i - t i r e . |1 n . E s t . M o v e r s e l i b r e m e n t e a l g ú n c u e r p o s u s -
p e n s o en e l a i r e á u n l a d o y o l r o , c o n m o v i m i e n t o i g u a l a r r o -
f g l a d o , p a r a c o b r a r e l p u n i ó d e q u i e l u d . O s c i l l a r e . 
V I C 
i V I B R A T O R I O , R I A . a d j . I o q u e i i e n e v i b r a c i ó n . 
V í B I J U K O . n i . P l a n t a r a m o s a c o n l i o jus p a j i z a s y p c f j u c í u i s , 
la r a í z n i s l m - a , q u e EC e x t i e n d e m u c l i ' o , v c u y a l i b r a , a u n l a 
m e n o i 1 , c o m o n o se a r r a n q u e , p e r p e t ú a l a p l a n t a . V i b u r n u m . 
V I C A R I A , f. S e g u n d a s u p e r i o r a en a l g u n o s c o n v e n i o s (!c 
m o n j a s . A n t i s i i t a e v ices g e r e n s . 
V I C A R I A , f. EJ o l i d o rt d i g n i d a d de ir ¡ c a r i o . V i m r i i d i g n i í f l í , 
o f í i c i u m . II L a o ñ c i i i a ó t r i b u n a l en q u e d e s p a c h a e l v i c a r i o . V i -
t u r » o f í i c i n a , p r a e t o r i u m . \\ E l l e r n l o r i o ifc l a j u r i s d i c c i ó n de l 
v i c a r i o . V i c a r i i t e r r i t o r i u m , d i t i o . | | - PORPKTUA. CURATO. 
t V 1 C A H Í A L . a d j . L o p e r l e n e c i e n t e a i v i c a r i o y á su o f i c i o . 
V I C A I U A T O . m . L a d i g n i d a d ú a v i c a r i o 6 e l V c r r i l o r i o d e s u 
j n r i s i f i c c i o n . K í c a í i i d i g n i t a s , d i í i o . 1! O l i c i o d e v i c a r i a , y e l 
l i e m p o q u e d u r a . 
* T V I C A R I O , R I A . ac!j. L o q u e f i c n e las v e w s , p o d e r y f a -
c u l t a d e s d e o t r o ó s u s L i l u y o p o r «51. V i c a r i a s . \\ — n i . y f. l í t i las 
u r d e n e s r e g u l a r e s q u i e n [ e l q u e ] l i c n c l a s veces y ivnUM'id.td d e 
V I C U Ü 
i n a r i a . Les q u e l a e j e r c e n en l o d o e l t e r r i t o r i o , se l l a -
m a n Y i c A i u o s CRNEIUI.ES, á d i s l i m - i m i ( k ios q u e l a e jercen e n 
u n s o l o p a r l i d o , que se l l a m a n FÍIHANEOS. V i c a r i u s . II — BIE c o -
i t o . L a p e r s o n a q u e en las ó r d e n e s r c g i t l a r r s j ' t g e y g o l i i e r n a en 
o r d e n a t c a u t o . C l w r l c a n l ú s p r a e f e c t u s . \\ — n i j JESUCRISTO, 
l i n o de l o s t í l n l o s de l a u m o p o n l í l i c c , c o m o q u i e n t i e n e las v e -
tes d e C r i s t o e n í a t i e r r a . J e s u C h r i s i í v i c a r i a s , p o n t i f e x s u m -
i n u í . I) — n u i . i M P H R i o . I V i g n i d a d q u e l i u b o en e l i m p e r i o r o m a -
n o , y q u e b o h a b i d o i l e spues en e l de A l e m a n i a , i m p e r i i v i c a -
r i t t s . (I — DB MONJAS. I ! l s i i f í e t o q u e p o n e ei s u p e r i o r d e a l g u n a 
o r n e n r e g u l a r , p a r a q u e las a s i s t a y d i r i j a en l o s c o n v e n i o s s u -
i d o s A s u j i t r i s d i c c í g n . M o n i a l i b i t s p r a e f e c t u s . || — FORÁNEO. E l 
q u e Ue-ite. j u r i s d i c c i ó n o r d i í i i i n . v f ue r a d e l a c o r t e e p i s c o p a l . F o -
r i * v i c a r i t i s . II — GKKBIUL n u u » s KJKRC1T0S. E£ q u e c o m o d e -
l e g a d o n p o s l f i l i e o , ejerce l a o m n í i n o r i a j u r i s d i c e i o n e e l e s i á s l i e a 
s o b r e l o d o s los d e p e n d ¡ e n t e s de l e j é i ' e i l o y a r m a d a . Lo es ct pa-
I r i a r c a d e las I n d i a s . E x e r c i t i t i p r a e f e c t u s e p i s c o p u s . \] — PRR-
p t i T i i o . <:i¡n.i. [ (I SACAR POR F.I. VICARIO, i r . D e p u s i l a r , c o n s u 
a u l o r i d ü f l y d e ó r d e n de l j u e z c o m p e t e n l c , a l g u n a m u j e r en 
p a r t e , d o n d e p u e d a m a n i f e s t a r s u v o i u n l a d ace rca d e l m a t r i -
m o n i o q u e desea c o n t r a e r , l i b r e d e l a v i o l e n c i a q u e t e m e en s u 
d o m i c i l i o . J 
)• V I C A I U Z A R . n . j o c . Ser v i c a r i o . 
V I C E . V o z q u e so lo t i e n e uso e n c o m p o s i c i ó n , s i g n i f i c a n d o 
q u e l a p e r s o n a (le q u i e n se h a b l a , t i e n e las veces 6 a u t o r i d a d t i c 
a q u e l l a q u e s i g n i f i c a l a v o z c o n q u e se f o r m a l a c o m p o s i c i ó n , 
v i c e s q e i e i i s . 
* V i C E A L ¡VI I R A N T A . f. L a s e g u n d a d e las g a l e r a s , e n l a es-
c u a d r a e n q u e l a a l m i r a n t a es ü e r u ] l a p r i m e r a . S e c u n d a à t r i -
r e m i p r i n c i p e . 
•r V I C E A L M I R A P í T A Z G O . m . E l e m p l e o ó d i g n i d a d d e v i c o -
a l m i r a n t e . II E l j u z g a d o p a r f i c i i l a i ' d e l v i c e a l m i r a t i t c en a l g u n a s 
n a c i o n e s d e l i u r o p a . 
* V I C U . U . M I l i A N T l í . m . E l j e f e 6 cabo p r i n c i p a l q u e m a n d a 
[ m a n d a b a ] e n l u g a r de l a l m i r a n t e . [ A h o r a a u n ex i s t e este g r a -
fio e n la m a r i n a d e a l g u n a s n a c i o n e s . ] V r n e i o r i s class ' ts n a v a -
l i s v i c e s ( /cre t is . 
t V I C E C A N C E L A I U O . m . v i r .Kf .ANRi r j .En . 
V I C E C A N C I L L E R , m . E l c a r d e n a l p r e s i d e n t e d e l a c u r i a r o -
m a n a p a r a e l d e s p a c h o d e las b u l a s y b reves a p o s t ó l i c o s . V i c e -
c i n c e l l a r i i i s . | | E l s u j e t o q u e h a c e e l o f l e io d e c i n c i l U r en d e -
í e c l o d e e s l e , en ó r d e n a] s e l l o d e los d e s p a c h o s . V i c e c a n c e l -
t i t r i u s . 
t V I C E C O C j H E R O . m . a n t . l i l s e g u n d o c o c i n e r o . 
V I C E C O N S I L I A R I O . m . E l q u e hace las veces d e c o n s i l i a r i o . 
C o n s i l i a i i i v i ces g e r e n s . 
t V I C E C Ó N S U L , m . E l s e g u n d o c ó n s u l en a l g u n o s p u e r t o s , ó 
r l q u e e jerce e l c o n s u l a d o en o t r o s d e m ú u o s e o n s i d e r a c i o n , s u -
b o r d i n i i d o en a m b o s c:isos a l c ó n s u l p r i n c i p a l d e l d i s l r i l o . 
f V I C E C O K S Ü L A D O . m . E l d e s t i n o ó c a rgo r íe v i c e c ó n s u l . |] 
i .a o f i c i n a d e l m i s m o . 
V I C E D I O S , m . T í t u l o h o n o r í f i c o y respetoso q u e se d a a l s u -
m o p o u t i H e c y á l o s m o n a r c a s , p o r estar en l u g a r d e D i o s e n l a 
H o r r a . D e i ibices ge rens . 
V I C E G E R E N T E , a d j . E l q u e l i a c e las veces d o o t r o . A l i a i j t t s 
p e r s o n a m g e r e n s . 
i V I C I í G O R E R N A D O R . m . E l q u e hace las veces de l g o b e r n a -
d o r e u a l a l i n o s casos. C i r b e r n a t o r i t u i c a r i i i s . 
t V I C E L E G A D O . m . E l q u e h a c e las veces d e u n l e g a d o p o n -
t i f i c i o . 
i V I C E M A D R E . f. c a p r . L a q u e h a c e los o í l c i o s d e m a d r e ó cs-
l á e n s u l u g a r . 
i V I C E M A E S T R O . m . E l s u s t i t u t o de u n m a c s í r o . P r o m n -
( j i s t e r . 
V I C E P A T R O N O . m . E l q u e h a c e las veces de p a t r o n o . P a t r o -
n i v i c e s g e r e n s . 
V I C E P R E P Ó S I T O , m . E l q u e t i e n e las veces ó a u t o r i d a d de l 
p r e p ó s i t o , y r i g e ó m a n d a e n s u de fec lo . P r a e p o s i i i l o c i ó n l e -
n e n s . 
t Y I C E R R O C U R A D O R . n i . E l q u e s u s l i l i t y e a l p r o c u r a d o f . 
S u b p r o c w a t o r . 
V I C E P B O V I K C I A . f. E n a l g u n a s r e l i g i o n e s es e l ag regado de 
« a s a s ó c o n v e n i o s q u e a u n n o se h a e r i g i d o e n p r o v i n c i a , p e r o 
t i e n e veces de t a l . P r o v i n c i a m i n o r . 
V I C E P R O V I N C I A L . m . E l sugo to q u e en a l g u n a s ó r d e n e s r e -
g u l a r e s m a n d a en a u s e n c i a d e l p r o v i n c i a l , l ' r o v i n c i a t i s p r a c -
/ e c i i l o c u m lenens . 
V I C E U E C T O R . n i . E l s u g e t o ( i u e e n Ins ó r d e n e s r e g u l a m Ô 
c o l e g i o s seculares m a n d a y g o b i e r n a e n a u s e n c i a d e l r e d o r . 
h e c t o r i s l o c u m lenens . 
V I C E R E C T O R A D O . m . VICBRECTORÍA. 
V I C E R E C T O l t Í A . f. E l e m p l e o ó c a r g o d e v l c c r c c l o r . Vicerec-
( o i if. m u n i u . 
V 1 C E S 1 M A R I O , R I A . a d j . n u m . L o q u e e n ó r d e n c o n s t i t u y e 
e l n ú m e r o de v e i n t e . V i c e s i m a r í v s . 
V I C É S I M O , M A . a d j . n u m . TICKSIMO. 
•> V I C E T l i T E L A . f. E l o í i e i o de l f u l o r s u b r o g a d o . P r o l u l o r . 
i V I C K T i n O R , R A . i n . y f. E l q u e ó l a q u e h a c e las veces de l 
I n l o r ó l u l o r a . P r o l u l o r ; p r o l u l r i x . 
V I C E V E R S A . V o c e s l a t i n a s q u e se u s a n en n u e s t r o cas te l l a -
n o a d v c r b i a l m e n t c , y s i g n i f i e a u l o m i s m o q u e u l c o u l r a r i o ó 
p o r ¡o c D i i t i iU' io . 
V I C I A , i ' , ARVEJA. V i c i a . 
f V I C I A D O H . R A . a d j . E l q u e v i c i a , flaúa, f a l s i f i c a ó p e r v i e r -
te . V i i i a t o r , c o r r u p t o r . 
V I C I A R , a. D a ñ a r ó c o r r o m p e r a l g u n a cosa f í s i c a ó m o r a l -
m e n t e . V i t i a r e , c o r r u n i p e r e . U F a l s e a r A a d u l t e r a r los g é n e r o s , 
ó n o a d m i n i s t r a r l o s c o n f o r m e . ' i s u d e b i d a l e y , ó m c z c l í m d o l o s 
c o n o t r o s d e i n f e r i o r c a l i d a d , V i t i a r e , d e p r a v a r e . [| F a l s i l i c a r 
a l g ú n e s c r i l o , i n t r o d u c i e n d o e n ól a l g u n a c o s a ó q u i t a n d o l a 
q u e d e b í a haber . V i i i a r e , f a l s a r e . | | A n u l a r ó q u i t a r e l v a l o r ó 
v a l i d a c i ó n de a l g ú n a c t o ; y asf se d i c e , q u e e l de fec to de u n a 
f o r m a l i d a d VICIA u n c o n t r a t o . N u l l u m r e i i d e r e . \ ] P e r v e r t i r f> 
c o r r o m p e r las buenas c o s t u m b r e s 6 m o d o d e v i d a , ó i i i l r o d u c i r 
e n las a cc iones y o b r a s d e v i r t u d a l g ú n s i n i e s t r o m o t i v o , q u e 
les q u i t e ó les m i n o r e s u c a l i d a d y v a l o r . ¡ l o r e s v i i i a r e , p e r v e r -
t e r e . J| m e t . T o r c e r e l s e n t i d o d e a l g u n a p r o p o s i c i ó n , e x p l i c í m -
d o l . i o c i i t c n d i ó n d o l i i s i m e s b ' a n i c n l c . Seus tnn d e t o r q n e r e . \\ r . 
E n l r e g a r s e íi los v i c i o s , d e j a n d o la b u e n a v i d a q u e í t n l r s se t e -
n i a . K i í i i í h t d u l g e r e , i n v i t i a d i j f l u e r e . | | E n v i c i a r s e ó a f i c i o n a r -
se m u c h o íi a l g u n a cosa . ¡Vímio s t u d i o i n c u w b e r e . 
í V I C l í S O , N A . a d j . a n t . VECINO, r i c ú i i í í . 
* V I C I O m . t a m a l a c a l i d a d , d r f ee to ó d n f i o f í s i c o en tas c o -
sas. Y i t i u m . II L a f a l l a de r e e l i l u d [ ó e l ] d e f e c t o m o r a l en las ac-
c i o n e s . P r a v a a n i i n i a f f e c t i o . \\ L a f a l sedad , y e r r o ó e n g a ñ o en l o 
q u e se e s c r i be ó se p r o p o n e ; c o m o VICIOS d e o b r e p c i ó n y s u b -
r e p c i ó n . i ' i í i H m , d e p r a v a t i o . \\ E l h á b i t o m a l o c o m o opues to A 
i ¡ \ v i r t u d . V i f i m u , i i m u t i s h a b i t u s . \\ E i d e t e c l o A exceso q u e c o -
r n o p r o p i e d a d ó c o s l m n b r c t i e n e n a l g u n a s p e r s o n a s , ó q u e ca 
c o m u n íi a l g u n a n a c i ó n . V i l i u m , m o s p r a v u s . | | E l gus to espe-
c i a l ò d e m a s i a d o a p e t i t o íi a l g u n a cosa, q u e i n c i l a á u sa r do e l l a 
f r e c i i e n t e m e n te y c o n exceso. C i í p i í f t n u , n i n i i n l i b i d o . \\ L a d e -
e l i u a c i o i i de la "l inca r e c i a e u ias cosas q u e d e b e n o b s e r v a r l a . 
i n p e x i o , i n e n r v a l i o . \\ V i g o r y f o r t a l e z a : } ' a s i se d i ce , q u e los 
s e m b r a d o s l l e v a n m u e l i o v i c i o . L u x u r i a , v i g o r . \\ t a d e m a s i a -
d a l i c e n c i a , p e r m i s i ó n ó l i b e r t a d en l a c r i a n z a . E n A r a g o n 
u s a n d e este n o m b r e en es le s e n t i d o en p l u r a l . L i c e n t i n , v o h t n -
t u t i s p u e r i l i s v i t i u m . | | E n las c a b a l l e r í a s , l a m a l a p r o p i e d a d ó 
c o s l m n b r c q u e s u e l e » a d q u i r i r , v i t i u m , d e f e c t u s , p r a v a c o n -
s u e t u d o , i II a n t . Deseo, a h i n c o , a f á n . j | a n l . P l a c e r , r e g a l o , d e -
l e i t e . ] II j i E VICIO, m o a . a d v . S i n n e c e s i d a d , m o t i v o ó causa, ó 
c o m o p o r c o s t u m b r e . M o r e s u o , t e m e r é . | | KCIIAR DR VICIO, f r . 
f a m . H a b l a r c o n d e s c a r o y desenfado, d i c i e n d o l o q u e se v i e n e 
á l a b o c a , s i n r e p a r o a l g u n o , ine .p th g i t m t l r e . | | UABI-AR I>II v i -
c i o , f r . Ser h a b l a d o r , t o q u a c e m a s e . | | QUHJAKSK DB VICIO. IV. 
S e n l i r s e õ do le r se c o n p o q u e f i o m o t i v o , ó d e i o q u e n o so debe . 
T e t n e r è q u e r i . 
* V I C I O S A M E N T E , a t fv . m . C o n v i c i o e x c e s i v o ó m a l a cos -
t u m b r e . V i i i o s è , c o r r u p í è . \{ C o n v i c i o ó p o r v i c i o . V i t . o sc . \\ 
C o n d e f e c l o , y e r r o ó e q u i v o c a c i ó n . S i é n d o s e . Z I I a n l - C o n r e g a -
l o , e n m e d i o de la a b u n d a n c i a . ] 
V I C I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de v i c i o s o . 
* V I C I O S O , SA. a d j . h o q u e t i e n e ó p a d e c e v i c i o f i le causa, 
r í i i o s i i s . \\ E l e n l r e g u d o l i b r e m e n t e í i los v i c i o s . V i í í i * i í td i t f -
i j e n s , d e t l i l u s . | | V i g o r o s o y f u e r t e , e s p e c i a l m e n t e p a r a p r o d u -
c i r . Vege tns . [ | ] Respec to d e las yeguas se d i c e d e l a q u e e s h ' i 
h a b i t u a l m e n t e c a l i e n t e . ] H A b u n d a n t e , p r o v i s t o , de l e i to so . 
i M i í l u s . II p . Á r . JUMADO. £ II a n t . E l q u e v i v e c o n h o l g a r a y e n 
l a a t i u n d a n e i a . ] 
V I C I S I T U D , f. E l ó r d e n suces ivo ó a l t e r n a t i v o de a l g u n a c o -
sa. V i c i s s i t u d o . II L a i n c o n s i a n e i a 6 a l t e r n a l i v a d e sucesos p r ó s -
p e r o s y adver sos d e l a v i d a . 
V I C I S I T U D I N A R I O , R I A . a d j . L o q u e a e o n l e c e p o r ó r d e n a l -
t e r n a t i v o 6 s u c e s i v o . Vices í e r v a n s . 
+ V I C O ( D E ) L I N A J E , l o e . a n t . V . U N A J B . 
V Í C T I M A , f. L a o f r e n d a v i v a q u e se s a c r i f i c a y m a t a en el sa-
c r i f i c i o , v i c t i m a . II m e t . E l q u e se e x p o n e fi o f r e c e i u n g r a v e 
r i e s g o e n o b s e q u i o d e o t r o , ó padece a l g ú n d a ñ o p o r c u l p a a j e -
n a . F i c i i m a . 
V I C T I M A R I O , m . E l q u e v e n d a b a las v i c t i m a s y l a s a l aba a l 
a r a , les d a b a m u e r t e , y s e r v i a á l o s sacerdotes e n cosas n i e c á n i 
cas d e l o s sac r i f i c ios . V i c í i m a m i . 
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i V I C T O , m . m i l . L o m i s m o que VITO, r i c t u s . 
V Í C T O R , m . VÍTOR. 
V I C T O R E A K . a. V I T O K E Í R . 
t V I C T O R E O , ra. POtSl. v i r o u . 
* V I C T O R I A , f. L n s u p o r i o r i t l a c l y v f i n l a j a q u e se c o n s i g u e 
sob re el e n e m i g o , v e n c i é n d o l e en b a t a l l a . V i c t o r i a . \\ m e t . L u 
s i i p c r i o r i t ü i l ó v e n l a i a q u e se cons igue ü n l c o n l i - a r í o en d i s p n -
I n 0 l i d . V i c t o r i a . | | E l v t n c i m i o n l o ó s u j e c i ó n d e loa v i c i o s o 
pas iones . V i c t o r i a . \\ i n t e r j . que s i r v e p a r a a c l a m a r l a q u e se 
l i a consegu ido de l e n e m i g o . V i c i m u s . \\ CANTAR I,A. VICTORIA, fe. 
m e t . V e n c e r ó t r i u n l u r . V i n c e r e , t r i u m p h a r e . II CANTAIÍ VICTO-
RIA. B l a s o n a r de l t r i u n f o , t i l BJBCVTAR LA VICTORIA, f r . a n l . I r 
j u n a n d o l a V I C T O R I A . ] 
V 1 C T O H I A L . a d j . L o q u e es p r o p i o d e l a v i c t o r i a ó p e r t e n e -
c i c n í u á c U a . K i c í o r i í i í i j . 
V I C T O R I O S A M E S T B . a d v . m . Con g l o r i o s a v e n t a j a , v e n c i -
m i e n t o 6 s u j e c i ó n i l u l e n e m i g o ó c o n l r a r i o . C u m v i c t o r i a , v i c -
l o r i n c ¡ d u d e , v i c t o r t o s ú ( ¡ t o r i á . 
t V I C T O K I O S Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e VICTOHIOSAMKNTB. 
V I C T O R I O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . de VICTORIOSO. 
V I C T O R I O S O , SA. a d j . E l que h a c o n s e g u i d o a l g u n a v i c t o r i a 
e n c u a k u t i e r l í n e a . A p l í c a s e t a m b i é n ¡i l a s a cc iones c o n q u e se 
i 'Ons i^u i ! . V i c t o i i o s u s , v i t i c e m . \\ T í t u l o l i o n o r í l ' i c o de los p n ' u -
c i p e s q u e l i a n c o n s e g u i d o m u e n a s v i c t o t ' i a a d e sus e n e m i g o s . 
V i c t o r , i n u i c i n s . 
V I C U Ñ A . í . E s p e c i e d e c a m e l l o q u e se c-ria en e l P e r ú , c u y a 
l a n a se a p r e c i a m u c l i o p u r a ves t idos . A p l í c a s e t a m b i c n esle 
n u m ) > r c a l p a ñ o ( jue su l i a c c de esta l a n a . V a m e l u s p e r u a m t s . 
f V t C U Ñ E H O . m . p . I ' c r . E l i n d i o c a z a d o r d o v i c u ñ a s . 
f V I C I I A R O . m . I g n o r o s i se a c e n t ú a ó n o e n l a p r i m e r a s í l a -
b a . I ' á j a r o v e r d e r ó n c o m o u n a c a l a n d r i a , q u e t i e n e u n a m n n c l i u 
n e g r a e n el p e d i o , y es m u y c o m ú n c u la A m ó n e a m e r i d i o n a l . 
* V I O . f. P l a n t a q u e p r o d u c e laa uvas . P o r l o r e c u l a r l a t l u j a n 
c e r c a n a á la l i c i r a . y f o r m a u n a cabeza ¡ g r u e s a c o n v a r i o s b r a -
z o s m í e l l a m a n c e p à , y de d í a a r r o j a m u c h o s vastagos l a r g o s , 
q u e l l a m a n s a r r n i e n l o s , ves t idos d c ' h o j a s a spadas de u n v e r d e 
c l a r o y a p a c i b l e , c o n q u e c u b r e y d e l i e n d e los r a c i m o s . E s 
p l a n t a q u e se p o d a l o d o s l o s a ñ o s , p a r a m e j o r a r y a u m e n t a r e l 
l ' r u l o y m a n l e n e r l e m a s t i e m p o . V i t i t . \ \ A n a t . E l l i g a m e n t o ó 
1 r i p a c o n que e s l á a s i d o et f e i o A las p a r e s , y se r o m p e a l t i e m -
p o d e l p a r t o . I n t e s i i n n m n t n b i l i c n l e . £ [\ a n t A p ó c o p e de TIOR, 
V I . ] II — SALVAJI¡. L a v i d n o c u l t i v a d a , q u e p r o d u c e las h o j a s 
m a s á s p e r a s , y tas u v a s p e q u e ñ a s y d e s a b o r a g r i o . L a b r u s c a . 
£ | ] ARMAR VIDES, f r . L e v a n t a r l a s p o n i i S i u l o l a s s o b r e eslaeas ó 
a r b o l e s , p a r a q u e n o a r r a s t r e n p o r e l su t i l o . ] ¡1 m ; HURNA V I D 
PLANTA LA VIÑA, Y DR DL' i tsA MADRE LA H I J A . r c f . q u e a c o n -
seja i a e l e c c i ó n de u n a m u j e r v i r t u o s a , p o r q u e p e n d e m u c h o d o 
s u e j e m p l o l a c r i a n z a d e l o s h i j o s . P r o b o n u n p r o b a s o b ó l e s . [_ |] 
J>R N A L A VID MAL SARMIHSTO. I r . p r o v , n i e l , q u e d a íi e n t e n d e r , 
q u e de los m a i o s n u n c a d e b e esperarse c o s a b u e n a . J 
* f V I D A . f. E n l o s a n i m a l e s e l es tado , u s o y e j e r c i c i o d e l a s 
í a c u l t a d c s v i t a l e s , c o m o s e n t i r , m o v e r s e , n u t r i r s e etc. D i c e s u 
p o r e x t e n s i o n d e las p l a n t a s , que. c r ecen , se n u t r e n , flovcmi 
e t c . |] E n los r a c i o n a l e s , l a u n i o n d e l c u e r p o y d e l a l m a . V i t a . \\ 
E l a r l o de v i v i r 6 l a p e r m a n e n c i a en l a u n i o n d e l a l m a y e l 
c u e r p o . V i l a . \\ El p r i n c i p i o d e ia n u t r i c i ó n , c o n q u e se a u m e n -
l a n y c recen las cosas a n i m a d a s , y el m o v i m i e n t o y d e m á s a c -
c i o n e s v i t a l e s , el c u a U c l l a m a VIDA v e g e l a t i v a y s e n s i t i v a . V i t a . 
II E l espacio ó t i e m p o q u e c o r r e desde e l n a c i m i e n t o á la m u e r -
j e . V i t a e le rnp i t s , v i t a ¡¡ VA m o d o de p a s a r l a c u o r d e n á las c o u -
v e n i c i i c i a s de e l l a . V i t a q u o h d ejtt.t c o w u i o d a . ¡| E l m o d o d<! v i -
v i r s e g ú n el p o r t e (> las acc iones d e l o * r u c i o i i a l i s . V i i a e t e n o r , 
r a t i o , ¡ H j i m i u i í i i . i | E l e s t ado que se r l i g e y e n q u e se e s t á , ó el 
o ü c i o ó e m p l e o p a r a m a n t e n e r l a . V i i u e m o t t i i s , c o n d i t i o . |¡ L a 
r e l a c i ó n ò i n s t o r i a d e j a s a c c i o n e s d e a l g ú n suge to , e j e c u í a d a s 
p o r t o d o el t i e m p o d e su v i d a . V i l a , r e n o n i j e s t a r n m n a r r a t i o . 
II E l a l i m e n t o n e c e s a r i o p a n t m a n t e n e r l a ó c o n s e r v a r l a . F i c -
t n s . | j m e l . C u a l q u i e r cosa m u y gus to sa ó q u e causa s u m a c o m -
p l a c e n c i a ; c o m o p o r p o n d e r a c i ó n de q u e p e n d e de e l l a l a v i d a . 
D e l i c i u m . II t r u e l . ] C u a l q u i e r cosa q u e c o n t r i b u y e ó s i r v e a l se r 
ó c o n s e r v a c i ó n de o t r a . V i t a c s u b s i d u i m . \\ m e t . E l es tado d e l a 
p r a e i a y p r o p o r c i ó n p a r a e l m é r i t o d e l a s b u e n a s o b r a s . V i l a 
i m j s l i c a . II L a b i e n a v r n l n r a n z a ; y a s í se d i c e ; MBJOB VIDA 6 
V I D A ETERNA. V i t a e t e r n a . | | f o r . F Í ú m e r o d e t e r m i n a d o de a ñ o s , 
q u e s o n diez , r i t a f o r e n s i s . t i l — ACTIVA, l ' e o l . L a c o n t r a p u e s -
l a ú l a c o n l e m p i a t i v u . | | —- AIRADA. L a p i c a r e s c a , l a d e l o s v a -
l e n t o n e s , la h a m p a . \\ p . A m é r . L a d i s o l u t a de las m a l a s 
m u j e r e s . | | V . HOMBRÜ, GRKTB e tc . IJB LA VIDA A I R A D A . ] 
3| — ANCHA. V i d a r e l a j a d a , r i f a t u l i b i d i n e s p r o c l í v i s , l i b i d i n o -
s è a c t a . II — CVXOMCAL á DB CANÓNIGO, f a m . L a q u e ae d i s f r u t a 
<;on m u c h a c o m o d i d a d . Vita , d e t i c i i s i n d u l g e m , á e l i c i o s b a c t a . 
{_ II — CIVIL , f o r . L a f a c u l t a d de g o z a r d e l o d o s los d e r e c h o s y 
ven t a j a s q u e c o n c e d e n las l eyes á l o s c i u d a d a n o s . ] |J —• DE f a u -
s tos . L a q u e se pasa c o n t r a b a j o s , m o l e s l i a a y desazones. M r m n -
i w s a v i t a . I) — ü S P i R i T U A i . . E l m o d o d e v i v i r a r r e g l a d o á los 
e j e r c i c i o s de p e r f e c c i ó n y a p r o v e c b a m i e n l o e n e l e s p í r i t u , r i t a 
s p i r i t u a l i s . t II — L IURB. VIDA ANCHA. | | — MESDICATIVA. L a 
p r o p i a d e l o s m e n d i g o s . ] |J — SHA Ó M I V I D A . e x p r . c a r i ñ o s a 
c o n q u e se h a b l a c o n a l g u n o á q u i e n se q u i e r e m u c h o . A n i m a 
j n e a , t n e a m s u a v i a m . | | — PAPAL, f a m . V I D A CANONICAL. | | — 
PRIVADA. La ( jue se pasa c o n q u i e t u d y s o s i e g o , c u i d a n d o s o l o 
d e s u f a m i l i a e i n t e re sus d o m é s i i c o s , s i n c u t r e n i e í e r s e c u n e g o -
c i o s n i en d e p e i i d c i i c i a s p ú b l i c a s , r i t a a c t t r i s e l n e g o ü i s p u ~ 
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b l i c i s l i b e r a . \\ — v MILAGROS, e x p r . f a m . q u e s i g n i f i c a e l m o d o 
d e v i v i r , las m a ñ a s y t r a v e s u r a s d e a l g u n o , y e n g e n e r a l sus 
hechos . Se t o m a r e g u l a r m e n t e en m a l a p a r l e . A l i c u j i t s r e s ges -
t a e , f a c í n o r a . \\ \ V I D A . m o d . a d v . C o n v i d a . Se usa c o n a l g u -
n o s v e r b o s ; c o m o : n o d e j a r h o m b r e i V I D A , Ó n o q u e d a r h q m -
b r e Á VIDA. ¡ V e n i i n i p a r c e r e ; a d v i t a r » , p e r p e t u ó . \\ n u n s A VIDA 
ARRUGAS TIRA. i 'ef. c o n q u a se d a á e n t e n d e r , q u e U v i d a í t e o -
m o d a d a y d e c o n v e n i e n c i a s r e t a r d a l a ve jez 6 hace q u e se d i s i -
m u l e , l ' i í n c o m m o d è t r a n s a c t a s e n e c t t t l e m a r e e i . HBUBSA VIDA 
PADRE v HADRR OLVIDA, ref. c o n q u e se s i g n i f i c a , q u e e l que 
l l e g a á i o g r u r v i d a a b u n d a n t e de c o n v e n i e n c i a s , n o echa m e n o s 
e l r e g a t o y las c a r i c i a s d e p a d r e y m a d r e . C n i i t i f ÍH v i t d dees t , 
t i c e p a t e r n a m i p s e d o m u m d e s i d e i a l \\ RUSGAR LA VIDA. I r . Usar 
d e los m e d i o s p a r a a d q u i r i r e l m a n t e n i m i e n t o y lo d e m á s ne -
ce sa r io p a r a s u c o n s e r v a c i ó n . V i c i a m , v i t a e n e c e s s á r i a q u a e r e -
r e It I r . I n q u i r i r e o n s o l i c i t u d 6 c u r i o s i d a d el m o d o de 
v i v i r d e a l g u n o , e s p e e i a i m e n t e p a v a d e s c u b r i r l e a l g ú n ¿ e i e c l o . 
M o r e s a l i c u j i t s i n q n i r e r e . | | RIISCAR V I H A . f r a n t . DUSCAR I.A V I -
DA. II CONSAGIHR I.A VIDA Á ALGUNA PKOI'HSION ò CIBNCIA. f r . 
n i e l . D e d i c a r s e e n l e r a m e n t e á e l l a . O m n e m o p e r a m et c u r a m i n 
r e m a l i q u a m c o n f e r i u , t o u n n i n c u m b e r c . \\ CONSUMIR I.A VIDA. 
f r . c o n q u e se p o n d e r a l a m o l e s t i a 6 e n f a d o q u e a l g u n o o c a s i o -
n a , ó l o q u e f a l i g a n l o s t r a b a j o s y neces idades . SNIÍIÍÍIÍÍ m a t e s -
¡ i d a l i q u e m a f f i c e r e . \\ COSTAR LA V I D A . f r . c o n que se p o n d e r a 
l o g r a v e de a l g ú n s e r u i m i e i i S o ó suceso , ó l a d e t e r m i n a c i ó n á IH 
e j e c u c i ó n d e a í g i m a c o s a , a u n q u e sea c o n r iesgo de la v i d a . J ' i-
t a e p r e t i o r e d i m i . \\ WAR LA V I D A . f r . A n i m a r , l o r l a l e c e r , r ü f r i -
f í e r a r , v i v i f i c a r , fíecreare, a n i m i i m r e d d c r e . | | I>OR ALGUNA 
COSA ó POR ALGUNO, f r . Of recerse á l a m u e r t e v o l u n t a r i a m e n t e . 
r i t a m p r o f i t n d e r e . | | DAR MALA V I D A . f r . T r a t a r m a l ü a l g u n o . 
D í e e s c e s p e c i a l m e n t e d e los m a r i d o s r e s p e c t o de sus m u j e r e s . 
Sttmin'e v e x a r e , i n j u r i o s è h a b e r e . | | DARSR BUENA VIDA. f r . E n -
t r ega r se ¡Y l o s g u s t o s , d e l i c i a s y p a s a l i e m p o s . G e n i o , v o t u p t a t i -
ÍIIÍ.V i n d u l g e r e . | | — — f r . B u s c a r y d i s f r u t a r sus c o m o d i d a d e s . 
V i t a e c o m m o d i s s t i t d e r e . | | DAR^IÑA COSA I . \ VIDA Á ALGUNO, fr . 
m e t . S a n a r l e , a l i v i a r l o , r e p a r a r l e . R e c r e a r e , r e f i c o e . [| DÁTB 
HUKNA v n i . v , T K M E R Í S MAS LA CAÍDA, r e f . q u e se d ice de l que 
c u i d a m u c h o d e l a s a l u d y d e sus c o n v e n i e n c i a s , y t eme m a s el 
c a e r en a l g u n a e n f e r m e d a d ó e i d a r a l g u n a c a í d a con e l c u e r p o ; 
l a c u a l es m a s s e n s i b l e y p e l i g r o s a nn s u g e t o s a c o s t u m b r a d o s 
a i r e g a l o . Quo q u i s d e l i c a t i n r , eo l i m i d i o r . \[ DKBRR I.A VIDA. fr . 
c o n q u e se e x p l i c a y r e c o n o c e l a o b l i g a c i ó n á o t r o , p o r h a b e r l e 
l i b r a d o d e a l g ú n y r a v e r i e sgo . S u a m i p s h t s v i t a m n l i e r i i t s be-
t i e f i r í o esse s e r v a t a m . \\ DE POR V I D A . m o d . a d v . S i e m p r e , y 
p o r l o d o e l t i e m p o de l a v i d a , fíiun v i v i t u r . | | EN ESTA VIDA CA-
DUCA E I . QUR NO TRABAJA NO MANnuCA. r c f . c o n que se d a ¡i 
e n l e n d e r q u e l a m a n n l e n c i o u de l h o m b r e debe pender d e su 
a p l i c a c i ó n a l t r a b a j o . Q u i n o n t a b o i n t , n o n m a n d u c a i . \ \Bf t MI 
V I D A ó EN LA v m . v . m o d , a d v . N u n c a ó en n i n g ú n t i e m p o . Se 
u s a t a m b i é n p a r a e x p l i c a r l a i n c a p a c i d a d ó s u m a d i l i c u U a d de 
c o n s e g u i r a l g u n a cosa . ¡ S t i m i n á m || KN V I D A . m o d . adv . D i i v a n l e 
e l l a ; á c o n t r a p o s i e i o n d e l o q u e se e j e c u i a a l l i e m p o d e la 
m u e r t e . O ü m v i v i t u r - , |¡ ESCAPAR LA V I D A 6 CON VIDA. f r . L i -
b r a r s e d e a l g ú n g i ' a v e p e l i g r o de n u i e r l e . V i t a m s e r v a r e , à 
m o n i s d i s c r i m i n e t i b e r a r i . |] ns LA VIDA PKHMIHAHLR. e x p r . con 
q u e se p o n d e r a q u e a l g u n a cosa t a r d a m u c h o en s u m l c r ü c o n -
s c t i t i i r s e , ó q u e u n a p e r s o n a es pesada y m o l e s l a . M o l e s t i a i n -
c e s s a b i l i s , i n i e r m m a b i l i s , cu i n u l l u s finis. £ | | FACRR RI;RN'A V I -
DA, fr . a n t . O b r a r j u s t a m e n t e . ] | | GANAR I.A VIDA. i r . T r a b a j i i r ó 
b u s c a r m e d i o s d e m a n t e n e r s e . V i c i u m q u u e r e r e . \\ GASTAR LA 
V I D A . f r . P a s a r l a ó v i v i r . Se usa p a r a s i g n i f i c a r el e m p l e o d e las 
a c c i o n e s de e l l a , r r í m n a g e r e , i m p e n d e r é . £ | | GRAN VIDA, f in i r . 
L a d i v u r l i d a , r e g a l a d a y l l e n a de c o m o d i d a d e s ] || HACER VIDA. 
f r . V i v i r j u n i o s el m a r i d o y l a i m i j e r , y t r a t a r s e c o m o t a l r s y 
c o m o es d e s u o b l i g a c i ó n . C o i ' j u g a l e m v i t a m agere . II I.A OTRA 
V I D A . L a q u e c r e e m o s y e s p e r a m o s l o s c r i s t i a n o s d e s p u é s d e la 
m u e r t e , r i t a a e t e r n a . | | LA V I D A PASADA. L a s acciones c j e c n l a -
d a s . c n el t i e m p o p a s a d o , e s p e c i a l m e n t e las cu lpab l e s . A n t e n c t a 
v i i a . \\ LA VIDA DR LA AI.DIÍA DÉSELA DIOS Á QUIEN I.A DESEA. 
reí", que d e n o t a q u e l a s o l e d a d y f a l l a d e c o m o d i d a d e s , q u e se 
p a d e c e n en l a a l d e a , t a h a c e n p o c o a p r e c i a i i l e . I n g r a t a r a r e 
a c t a v i t a . \\ I.I.IÍVAR Ó TRAER LA V I D A JUGADA, f r . E s t a r en co-
n o c i d o r i e s g o d e p e r d e r l a , ¡ n s u m m o v i t a e d i s c r i m i n e v e r x a r i . || 
MÁTENME CUF.RDOS, y s o AIR DEN V I D A NECIOS, ref . que d e n o t a 
c u á n g r a n p e n a c a u s a i t los j u i c i o s o s y d o c t o s ser j u z g a d o s p o r 
IDS q u e n o lo s o n . S a p i e n l i s j u d i c i u m e i i i u n r e í s esse g r a l i t n i . || 
MÉBIA VIDA. e x p r . c o n q u e se s i g n i f i c a q u e a l g u n a cosa ea de 
g r a n g u s t o ó d e g r a n d e a l i v i o . G r a t í s s i m a , d e l i c i o s a res . II a iK-
DIA VIDA ES LA CANDELA, PAN Y VINO I.A OTRA MEDIA, rcf- qUC 
e x p l i c a q u e c o n b u e n a l i m e n t o y b u e n a l u m b r e se s u f r e n co -
m o d a m e n t e las i n t e m p e r i e s d e l i n v i e r n o , fíñm p a ñ i s v i n n m et 
p r u n a e s u p p e t a n t , b e n è hiem.% t r i t n s i g i t u r . | | METERSE KN VIDAS 
AJENAS, f r . q u e se d i c e d e l q u e m u r i m i r a , a v e r i g u a n d o l o q u e 
n o le i m p o r t a . D ieese c o m u n m e n t e d e las m u j e r e s . A t i e n d e v i -
t a e K i o d r u i i s c n i i m i , p e n j a i r e r e . II MUOAR DE V I D \ . f r . D e j a r 
las m a l a s c o s t u m b r e s ó v i c i o s , r e d u c i é n d o s e á v i v i r a r r e g l a d a -
m e n t e . M o r e s i n m e l i u s m i n a r e . | | [ M U D A R ] I.A VIDA. f r . JIUDAR 
DB VIDA. II PARTIR Ó PARTIRSE DE ESTA V I D A . f r . niCt . M O R I R -
SE. M o r t e m o b i r e . [ ¡| PASAR Á MEJOR V I D A . f r . MORIR. ] || PASAR 
I.A VIDA. f r . M a n t e n e r s e con l o p r e c i s o p a r a s u c o n s e r v a c i ó n . 
i t o d e s t è v i t a m a g e r e , t r a n s i t j e r e . || PGRDRH LA VIDA. f r . MORIR. 
Se u s a l a m b i c n p a r a p o n d e r a r l a r e s o l u c i ó n d e e x p o n e r l a ó ar-
r i e s g a r l a á f a v o r d e a l g u n o . V i t a m i m p e n d e r é . \\ POR VIOA. M o -
d o d e h a b l a r q u e se usa p a r a p e r s u a d i r ú o b l i g a r á l a c o n c e -
• í ion de l o q u e se p r e t e n d o . Se usa t a m b i é n p o r a s e v e r a c i ó n y 
\ j u r a m e n t o , Q u a e s o , m e h e n t è . C\\ » B SÁKES. VOTO k T A L , 
V I E V I E 1113 
especio d o j i i r a t n c n l o fcuniliur ó j o c o s o . ] | | p o n VIDA M I A . K S -
peuic <1G j u r a m e n t o ó i i t c s t u e i o n c o n q u e se a s e g u r a l u v e r d a d 
t i e i \ \ t i u n a c o i ; t , 6 sc d ; i it c n l c n d e r l a d i - l e n i i i i u i c i o n e n t j i i e sc 
esl ; i d e { y u e u l L t r l a . M e h e r d c . [\ QUIEX LAS cos. tu MUCHO AI ' I IHA, 
MO TiBNK VIDA SECURA, r e í . q u e enser ia q u e i c h a d e e v i t f i r la 
d e m a s i a d a c u r i o s i d a d en a v e r i g u a r las cosas a jenas , p o r las 
m a i n s consecuenc i a s q u e t i e n e . A l i e n a i i i q n i r e r e p e r i c i d o s u m , \] 
SABER LAS VIDAS AJENAS. CI1. I n l o r m a f i e c o n c u r i o s i d a d y m a -
l i c i a d e l p o r t e y c o n d u c t a de a l g u n o s , j ^ c i s n u t a r i , i n q u i i e t c 
m o r e s a l i e u p s . [ |[ SALIÜ DG ESTA VIDA. Tr. í i o n m . USER n e I.A 
VIDA. i r . a n l . T e n e r l a de r a m e r a . ; ] | | SER DR VIDA. f r . c o n i \ m 
se e x p l i c a , l i a b l a n d o de l o s e n f e r m o s y de los n i í i o s r e c i r n n a -
c i d o s , l a e s p e r a n z a q u e se l i e n e de s u s a k n l . . J i g i o t a n t e m h ' n u l 
t n o r i t i i r u n t esse. UTESRH SIBTR VIDAS, f r . f a m . c o n ( ¡ u e se p o n -
d e r a e l l i a b o r s a l i d o a l g u n o d e g r aves r i f i s g o i y p e l i g r o s d e 
m u e r t e , v i t n e l e n a c e m essf . |] VRNDHH I.A VIDA O CARA I.A V I -
DA, f r . P e r d e r l a á n i u d i a o o s l a d e l e n c i n i u u ; y se sue le a ñ a d i r 
r l a d v e r b i o DMÍN p a r a m a y o r e x p r e s i ó n , i i a g u t i k o s i i a m cuede 
1 'naO c u t i e r e , o c a i m b c c . 
t V I D A B L E . a d j . a n l . E n v i d i a b l e , a p c l c r i h l c . 
V I D A J . . a i i j . a n t . V I T A L . 
i- V I D A L I T A , f. N o m b r e d e u n a t o n a d a m u y a l e g r e , u s a d a e n 
I S o l i v i a y la H e p ú b l i c a A r y e u l i n a . 
+ V I H A V . i u l e r j . p . A m . M . V i d a , a l m a m i a ; e x i i r e s i o n d e ca-
r i ñ o . 
í V I D E . pe r s . a n l . d e VER. v i . 
* V I D l í N T l i . p . a. £ a n l . d e V E R . ] K l q u e v e . E n l o a n l i g u o 
1 l a m a b a n a s í á los p r o f e l a s . l ' r o p h e t a . 
t V I D ! , p e r s . a n l . J i ; VR». V I . Y k i i . 
t V I D I T A . f. d . de VIDA. S o l o se u s a c o m o e x p r e s i ó n d e a fec -
t o , s t m a l a d a u i e n t e en ta A m é r i c a i n c n d t u u a l . 
f V I D O . p e r s . an ! . d e r u n . v i ó . 
V I D l t l A D Ó , D A . a d j . n m i i o s o , p o r d e l i r a d o y e n o j a d i z o . | | 
— m . IÍJ b a r r o ó lo/.a q u e l i m e b a r n i z c o m o de v i d r i o , t ' l c n l i u 
v a s u o p e r i m e u l o l u c i d o i l i i i n . 
* V I D R I A U . a. D a r a l b a r r o u n g é n e i ^ o de b a r n i z q u e l i e n e l a 
í r a s p a r e n c i a y l u s l r e d e l v i d r i o . I ' i c l i l i a v a s a o p e v i m e n t o v i t r o 
¡ i m i l i i l l i n e r e . £ \\ VIDRTAIISH LOS OJOS. f r . V . OJO. ] 
V I D I U K R A . I ' . L a u n i o n ó c o n j u n t o de v i d r i o s pues to s en 
b a s t i d o r c u las p u e r t a s ó v c i i U u u s . S p a « i d ' ¿ * , u t i t e » f r u e s l u t . 
¡I l í l v i d r i o p o r d o n d e se m i r a u n a cosa, 6 q u e se p o n e p a r a d e -
f e n d e r l a s i n e s t o r b o á la v i s t a . V i t u i m . \\ I.ICKNCIADO v u m m i A . 
A p o d o e o n q u e se m o t e j a á l a p e r s o n a i i m i i a m c n l e d e l i c a d a y 
t í m i d a . Q u e r u i u s horno . 
V I D R I A R Í A , f. L a t i e n d a d o n d e se v e n d e n v i d r i o s , 6 se l a -
i i r a n y c o r l a n , l í n M a d r i d l l a m a n as i á a q u e l l a s e n q u e BU v e n -
d e e l v i d r i a d o . T a b e n i n v i t r i m i » . 
V I D R I E R O , m . E l q u e t r a b a j a 6 vende v i d r i o s V i t r i n r i u s . 
* V I D R I O , m . C u e r p o i l i i ' i f ano y m u y q u e b r a d i z o , q u e se fo r -
m a a r l í l i e i a l m e n l c de l a m c / c l a d e a r e n a y b a r r i l l a f u n d i d a s en 
u n l i o r u o . t ' i l n i m . \\ ( ' . ua lqu ie r p i e z a ó vaso f o n n a d o d e í i l j y 
sue le a ñ a d í r s e l e el n o m b r e de l o q u e c o n l i e u e e n s i . Vas i ' í -
t r e a m . | | C u a l q u i e r cosa m u y d e l i c a d a y q u c i i r a d U a . í i e s v u l t l i : 
l ' r a q i l i s . II L a p e r s o n a de i i c u i n m u y i l e ' l i c i d o y ( [ l i e í á c i l m i - n l c 
ae d [ ' í a / . o i : a y en t i j a . HOMO UIOI OSHS ; i n i i ' i c i l u t a t i i n s p r i i c l i v i * . 
[ II K l l los i ' ü i ' l i c s , el n s i c n l o en q u e se va d i : e spa ldas | | l - n i t . 
E l a g u a j II f.os c r i s l a l c s de l eocbc . || a n t . v a s o s d e n i s luf . 
V I D R I O S O , SA, a d j . L e q u e l ' á e i l m e n t e se q u i e b r a ó s a l l a c o -
m o el v i d r i o . F r o g i t i s , v i t r e t t * . | | m e l . Sc ¡ i p l i e a a l ¡ ) i s o , c u a n d o 
e s l á m u y r e s b a l a d i z o p o r h a b e r h e l a d o . OI) i j c l i t l a b i l i s . | | Sc 
d i c e d e tas cosas m u y d e l i c a d a s , y q u e deben t r a t a r s e y m a l i c -
ia rse c o n ( j r a i i c u i d a d o y l i e n t o . I ' e .ncutosae a t c u e p l e n a s . \\ Se 
a p l i c a a l su j /e lo ó [;cruo q u e fiicitmenlc se r c s i e t i l c , e n o j a Ó 
d e s u í o n a d e c u a l q u i e r cosa. Q u e n i i u s , i n o r o s i n . 
V I D R O , m . a n t . VIDRIO. 
* V I D U A L , a d j . L o q u e es p r o p i o ó pe r l eueee íi l a v i u d e z , 
v i í í iu i / í . s , " ] t i d u i ' l u H a i f i i i ¡ ¡ e r i a i e t i s , 
* V i n r i C Ñ O ó V l ü ü J i O . m . M . D I <,:;. 
7 V I l í O A l t . a. a n t . VIÍHAU. 
+ V i r . D G O 6 V I W . O . i n . a n t . l ' n i d A , p i c o . 
+ V I l i J A . f. V . VIKJO. II 1.a p ' t d r i c i o i i p . u ' i ' i a l q u e l i e n n u n a 
p t e / a d e m a d e r a , p a r l i c u l a i i n e u l c en los l u i d o s y sus i u n i e -
d i a c i o n e s . 
i- V I l í J A R R O N . m . f a m . VIEJO, p o r de s p rec i o . 
V I E J A Z O , Z A . ad j . f a m a u m . d e VIEJO. 
T V I I Í J E C I T O , T A . a d j . l a r n . d . d e VIEJO, J I . 
V I K J K Z . f. a t i t . VKÍEV.. 
V I E J E Z U l i L O , L A . a d j . d . d e VIKJO. 
V I E J Í S I M O , M A . a d j . sup . d e VIBJO. 
* T V I E J O , J A . a i l j . La p e r s o n a cU; i n u c l i a e d a d . H ' í s m u y 
usado c o m o s u s t a n t i v o en a m b a s t e r m i n a c i o n e s . ; } D í c e s e p o r 
e x l e n s i o n d e los a n i m a l e s , e s p e c i a l m e n t e d e los q u e s o n de l ser-
v i c i o y uso h m n u n o . Senex | | ANTIGUO Í> de l t i e m p o p a s a d i i . 
Ve ins . H Se usa c o m o c o n t r a p u e s t o á lo imf tvo ; y as i se, d i c e , 
q ü c u n v e s l i d o es VIEJO; ser VIBJO en a l y i m p a í s . A) i í i ( ; ¡ i i i s , f e -
Í K í l i í s . [ II E l q u e l i e n e cosas de VIKJO , v pa i l i c u l a r m e n l e el de 
j u i c i o s e n l a d o j [| — m , p l - f a m . L o s pe los de los a l a d a r e s . Te tn -
p o m m p i t i . j) VIKJO RS PRDUO PARA CABHRHO. ref . ( | ue da á e n -
l e n d e r q u e e l q u e l i e n u v a e d a d c r e c i d a , y puede v i v i r q u i e t o y 
sose i jado, n o d e b o mezc la r se n i l o m a r á su c a r g o l o q u e n o 
p u e d e h a c e r n i c u m p l i r b i e n y c a b a l m e n t e , iVü n o v u m senec tu -
l i p i o p i i i f i r . CU Sc d i c e m a s g e n e r a l m e n l e de l q u e es so-
b r a d o m a e h u e l i o p a r a a p r e n d e r cosas 6 s r y n i r p r o f e s i o n r s , que 
se a p r e n d e n c o n m a y o r f a c i l i d a d ó d e b e n p r i n c i p i a r s e s i e n d o 
m u e l i a c h o s ó j ó v e n e s . ] | | ^ VKRRE. E l v i e j o q u e t i e n e las a c c i o -
nes y m o d a l e s d e m o z o , ü s p e c i a l m c n l e en m a l e r i a s a l eg res . Se-
nes j t t v e n u u i m o r e s r e f e r e n s . \\ VIKJA KSCAUIIRNTADA , ARRRGA-
ZAFIA PASA EL AGUA. r e f . q u e e n s e ñ a q u e es n e c i o e l q u e cae dos 
veces en u n m i s m o e r r o r , s i n e s c a r i n e n t a r en e l p r o p i o d a ñ o , 
í ' c r i r w / i í e jc f ie r ins es to . | l VIEJ V FCÍ ; . V KO SI; cor .16 . c \ p r . c o n 
q u e se ñ o l a ô r e p r e n d e la e x e n t a vana que se d a d e l i a b e c o m i -
t i d o a l g u n a cosa. F r i v o l a f x c u - t a l i o . ] | AI . V I «JO ÍIÚHALG KI . A I -
RE, v D A i i r i ; IIÁ EL PM.I.KJO. r e f . ( |ue a d v i e r l f ! q u e es p e l i g r o s o 
en l a veje?, m u d a r d e c l i m a , f i c m i i ú i n s e í t e c i u i e p e r e g i i h t n t -
dutii. II AHItEOOSTÒSH LA VIEJA Á LOS BLKIIOS, N I IIIUÓ VBllllES 
M SECOS, vef. eon q u e se d . i á e n l e n d c T la I n e r / a de l a a f i c i ó n á 
a l g u n a cosa . T r a h i l s i i a ( ¡ a f i n q u e v o t i t p t n i . II n m . VIBJO K I . CON-
SEJO, v i i m , RICO c i . H K i i n n o . r e í . V . m e o . | | n i . VIKJO DES-
VE m i o N/.A n o IIAC'E AI . M Ñ U OSADO, ref . q u e a d v i e r l c l o poeo 
q u o a p i m c c h a i i los a f i » * \ c .mas p^i ia I c n r r [ p a i a q u e se I r n -
g a ] r e s p e l o á los a n c i a n o s , si e l lo s con s u p o r t e n o se a y u d a n á 
a d q u i r i r l a e s í i n i a c i o n de las gentes | | E I , VIEJO QI:K SE CUHA, 
CIEN AÑOS DURA. r e i . q u e a d v i e r t e i : u :u i l o c o n d u c e e l b u e n r é -
« i n i e n p a r a a l a r g a r la v i d a , ¡ u m en ta ed .n l ¡ n a n / . a d a . I H u f i m è 
i n s e n c t i i i e H i e n d a v n l e i i i d n . \\ HACHUMÍ VIEJO, i r . m e t . C o n -
s u n i t r s c p o r l o d o . Se n f - i U i m l i i e n p o r i V í p u e s l a . paca s i u n i l l c u r 
q u e a l g u n o r i -k ' i o c i o s o , c u a n d o le j i r r g u u l . i n q i n i hace . L c v i b u t 
c a u s i s t w t j ' ; t e x i p u s o l i ó s e t e r e r é . \\ HAEIÍJI VIKJO Á ALGUNO, f r , 
c o n q u e se d a á e n f e n d e r i j u e ¡ o s <pio su c o n o c i e r o n en m e n o r 
e d a d , se h a l l a n y a l i o m l ) r n s 6 c u edad c r e c i d a , ¡ ' n e r u m a l i q n e m 
UOvisse. II ¡HAS VIEJO QVE L A SARNA. VSpf . V . SARXA. DÍCCSC l i l i l í -
b i e n , MAS VIEJO QVÜ IÍL HJÍPELOS, 6 AIAS VIBJO QUIÍ PHF.STAJIH 
UN CUARTO. Scn l i i e n n t i q u i o r es t . | | NO I K y i i i K a n ÍIAI. QUIBN 
LK HURTA A I . VIKJO i.o q u r ¡ HA DE ci ' .KAR. r e f . q u e e n s e ñ a la. 
n i o d c r a r i o n y reg la q u e d e b e n o b s e r v a r Jos m u y a n c i a n o s , es-
p e c i a l m e n l c en la cena. M u r i m è i n s c n e r t i t t e c i b i s n o c i i o uí.r 
p a r c e n d n i n . || QUIBN OUISHÍRIÍ SUR JIÜCIIO TIBMI 'O V I B J O , CO-
MIÍÍNCIÍI.O PRIÍSTO. ref . (p ie aconse ja la m o d e r a c i ó n en las ac-
c i o n e s y m o d o de p r o c e d e r , p o r q u e l o s excesos d e l a m o c e d a d 
a b r e v i a n la v i d a . P e r d i t i j u v e n e s n o n s enescen t . \\ QUIBN VIRJO 
RNGOitnA, n o s aiocKDADKS ( ¡ o / A . ref. q u e s i g n i f i c a q u e e l h o m -
b r e q u e c u y o r i U l l egado á v i e j o , d i s i m u l a l a e d a d , y noza s a l u d 
l a n r o b u s t a c o m o si l u c r a m o z o . S e n c t t n s v c i j e i n , n o v a j ' u v e n -
l u s . C l l s i m UNA VIKJA. fr . ;>. m é j . Ser m u y g a l l i n a , 6 ser c o b a r -
( le . J II TENBB Ai .uusA COSA n u v i B J o . f r . T e n e r l a p o r c o s t u m b r e 
a i i l i f í i i a , o s p o c i a l i n e n t c c u a n d o es m a l a . A p i t e r o v e l n b i n c u n a -
b i d i s h a b e r e . 
t V I E L O , I . A , y V I K l . L O , L L A . ad j . a u t . VIEJO. 
t V I E S C E l t . a. a n l . VJ;SCKU. 
V I E N E N S E , ad j . I .o Y»¡I l e u L ^ i e i i l e íi V i c n a d e f r a n e l a . I ' i t ' i i -
Í Í Í I I J I Í . 
•] V 1 E N G A , t l A S . pres . a n t . s u b j . de VENIR, V I ^ G A , GA». 
t V I E N I j A I t . a. a i d . V B S U A » . 
t V i l i N O . pers . a n l . d e VHNIR. VINO. |j e o n l r a e . a n t . d e VIKSK 
y r.o 6 i . n . 
* \ V I E N T O m . K l a i r e a g i t a d o y m o v i d o . S e g ú n l o s d iveesos 
para jes ó p ingas d e la e s l e í a, l o m a v a r i o s n o m b r e s , q u e sc pue-
den v e r en sus l u g a r e s , y su n o t a n p a r a l a n a v e g a c i ó n en l a q u e 
l l a m a n r o s a n í i u l i e a . V e n t u s . f. | | n i e l . I m p u l s o , c a u s a , a y u d a , 
m e d i o : y a s í d e c i m o s : el VIENTO d e l a f o r t u n a l e s o p l a f . i v o r a -
b le . J | j E l a i r e a b s o l u t a m e n t e , ó el espacio q u e o c u p ; i . A ê r , 
a e t h e r . | | E n l a caxa, el o l o r q u e de j an las reses , p o r el c u a l las 
s i g u e n los n e r r o s . L l i m a s e l a m i n e n a s í c i m i s i n o o l f a t o . O d ú r , 
v is o d o r a . (I C i c r l o hueso q i ; c l l e n e n los p e r r o s e n t r e las o r e j a s . 
Os c j u o d d i i m n i ca*te s n q n r i ve t o d o r o . | | m e t . C u a l q u i e r cosa 
(p ie m u e v e 6 a g i t a el á n i m o c o n v i o l e n c i a f> v a r i e d a d . I m p e t u s , 
l i b i d o f i n i r » / . II V a n i d a d y j a c t a n c i a . A r r o y a n t i a , s u p e r b i a . \\ 
( l ó e n l a l a r g n q u e su a l a a a l a l i n a cosa , p a r a m a r i l e n c r l a d e r e -
cha e n el a i r e (> m o v e r l a c o n s e g u r i d a d h á r i a a l q u i l I n d o , h ' un i s 
p o n d a s p e n s i l e s u s i i n e n s . \[ A r t . [_ E l h u e c ú ó v a c í o q u e q u e d a 
e n t r e u n a l í a l a y el á n i m a d e la p i e / a de su c a l i b r e , 6 la d i f e -
r e n c i a de d i a n i r l r o s de u n a y o l í a . S a i t i u i i j a s e . c s i a i h t i n i c i o u 
á l a que s i i j u e - l H u e l g a de Ja ba l a . | | G e n u , VA d e s c u b r i d o r de 
a l g o , m a l s í n ó s o p l ó n . \\ — í LA CUAHRA ÍVÍÍHÍ. E i q u e s o p l a 
pni p e n d i e u l u r m e n t e a l n i i i ) t > o á ( p i e se n a v e g a , ( p i e p o r l a n í o 
es á las o d i o d i a r i a s de la a g u j a . Ventnn n n v i m i r a n s v e r s i m f e -
r i c J i i ' . | | — CALMOSO. i \ í í i ( í . I ' l l v i c n l o c u y a f i i c r z a v a m i n o r a n d o 
y a n u n c i a la c a l i n a . Venlu- , ¡ l e s i n e n s , i i u d a r i . i i i i f m i e n n n i i n u s . 
ji - DE IIOI.I N i . ¡VÍÍHÍ. r . l ( i i i i1, v i e n e de la p r o a , y o b l i g a íi ee r i i r 
c u a i d o puede, l a r u i h a r c a c U m . f e u í i n a d r e r s u s . C | | — HR I.AUS-
L . t u i i i s . A d n l a i M o n , l i s o n j a . V . I .AESL.U 'DIS . ] I I — EN POPA. N á M . 
E i q u e v i e n e d i a i u e l r a l u i e n l e o p u e s i o a i r u m b o q u e se l l e v a , es-
to es, p o r la p o p a m i s m a . V e n t u s secundns . [ | | — E N T E R O . CUÍII-
u u i c r a d i i l o s c u a t r o c a r d i n a l e s , q u e son n o r t e , p o n i e n l c , m e d i o -
l í í a y l e v a n t e , y de sus c u a t r o i n t e r m e d i o s ] | | — KSCASO. N á u t . 
VA q u e s o p l a p o r la p r o a O d e l a p a r l e a d o n d e d e b e d i r i g i r s e la 
e m b a r c a c i ó n , ú p o r a l g u n o d e ios r u m b o s p r ó j i m o s , de m o d o 
(p ie n o p u e d a navegarse d i r e c i a m e n t e a l r u m b o ó c u l a d c i T u -
la q í i e c o n v i e n e . C ] | — IÍTBSIO. V . KTKSIOJ j | - FRESCO. N d w f . 
K l q u e s o p l a c o n f u e r z a , c u a l q u i e r a q u e sea su l e m ^ e r a t u r a . 
Ven tus v e i l e m en i . |¡ — LAHOO O Á UN I.AIIGO, N á u t . V . LARGO. 
[ | | — SIALO. l o e . a u t . D e s g r a c i a , m a l h a d o . J || — MAREJIO. N á n t . 
V . MARHi to . 1! — PUNTBRO. a u t . L o m i s m o q u e VIENTO KSI-,ASO. 
L l a m ó s e a s í a l pa recer , p o n i u e p a r a n a v e g a r c o n é \ , es p r e c i s o 
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i r n u n l c a m J o el a p a r e j o ( l e l a s v e l a s , s e g ú n l a e x p r e s i ó n d u l o s 
m u r i n e r o s . Adverstts v a i tus . [ | i VIENTOS ALISIOS. V . ALISIOS.^ \\ 
VIRSTOS ORSERÍI .ES . L o s q u e r e i n a n c o n s t a n l e m f í i i t c c u v a n o s 
c l i m a s ó p a r t í a d e l G l o b o , d u r a n t e c i e r t a s e s t ac iones ó n ú m e r o 
l íe ( l ias . V e n ü q m b m d a m a n n i t empor ibus p e r p e t u i . | | QVIKNTOS'J 
IlKGLADOS. VIBNTOS GÜ^KR ALES. j¡ VÍKNTO TER UAI, . lYíí l í í . K l IJI1U 
v i e n e de l a t i e r r a . Se usu l a m b i e n p a r a e x p r e s a r l o , de s o l o l a v o * 
T s n n A L . r e n i n s è t e r r a flans.\\k BUBN VIHNTO V A L A PARVA, e x p r . 
m e t . y fa in , c o n ( | u c s e d a ív e n t e n d e r , q n e a l y u n n e g o c i o , p i ' c t i ' j i -
fiioiiogranieiía c a m i n a f a v o r a b l e m e n t e y c o n b u e n a l o i ' t i i n a ; y 
se r e p r e n d e a l q u e p o n e d e m a s i a d a c a n f i a n z a en e l l a , s i e n d o t a n 
i n s t a b l e y v a r í a . P r o s p e r é ag'ttur. ¡| AI.AUGAH E L VIENTO. I r . S o -
p l a r m a s larfço ó m a s p a r a p o p a de l o q u e s o p l a b a , r e spee to á l a 
e m b a r c a c i ó n q u e n a v e g a e n d e r r o t a , r e » t u r n s e c u n d l o r e m , n a -
v i g n i i o n i a p t i o r e m / i c r i . CU APUNTAR K I . VIKNTO. f r . l i m p t v . a r á 
B o p l a r . ] II BEBKH r o s VIBSTOS PO» ALGUNA PÜRSONA. I i ' . f a m . 
S o l i e i l a r l a c o n m u e b a a n s i a y v i v a s d i l i g e n c i a s , n o o m i t i e n d o 
n i i i ü u u g f íne r i ) de i ç a l a n l c o . r e h e m e n d s s i m o a m e r e affict. ¡j 
CHAHUAR EL VIENTO, f r , ¡ S á u t . M0IJAIIS1!. Vetlltllll m i l t í l l i . | | CAR-
GAR EL VIENTO. I r . A u m o n l a r m u c h o su Tuerza ó s o p l a r c o n de-
m u s í a . Ventwn v e h e w e n i e r incumbere . 1) COHTRA TIESTO V WA-
IIBA. f r . m e t . C o n t r a d c o m ú n s e n t i r , £ 0 b i e n ] c o n t r a e l i n g e -
n i o ó c a p a c i d a d , r i o l c n t e r , H m t â B U n e r v A . \\ CON TIENTO L I M -
PIAN EL TKIGO, Y LOS v i c i o s CON CASTIÇO, r e ! , q u e enseba l o 
e o n v r n i e n l e q u e e à e l r a s U s o p a r a l a e n m i e n d a d e l o s v i e i o s . 
Ventitf ibro in t t r e â t r i i i n t m , fuste m o r e s . | | COHRER T A I . Í> T A L 
TIENTO, f r . S o i i l a r ó d o m i n a r a l f - ' i ino d e los v i e n l o s . I /une v e i 
i l lunt ventnm ¡ . p i r a r e , flare. \\ c o n i m n VIMSTO. I r . S o p l . i r c o n 
l u e i x a el a i r e , r e n t HW per f lnre . II COSAS u n TIENTO. I.US i m i l i -
les, Tanas , de p o r a e u l i i l a d y s u s t a n c i a . JSiujae, res n i l i i l i . | | HAK 
H I , VIENTO, i r . m e t . r r c s i n n i r s e i i c o n j c l t i i a i n c con a r i e r l o a l -
u m i a cosa. I t e m c o i i j e c t i t r á perc ip l . | | DEJAR ATEAS LOS VIENTOS. 
i r . C o r r e r c o n s u m a v e l o c i d a d . V c l o c i s t i m É c u r r e r e . \\ IÍCIUIISK 
H I , TIESTO, i r . ( ¡ a l i n a r s c ó soseyarse. Vcnl t tm se.dnri. [_ Jj PKUIK 
K L AI A 1. VIENTO EN A j . c i ' N O . I r . a n t . l - l i ' ^ ' a i le a l g u n a m a l a m i e -
\ ¡ t , e f i l r a r en sospee l i a ó I c r o o r J J i GANAR K I , U K M O . IV. i - O f i r a r 
e l p a r a j e p o r d o n d e e l v i e n t o sop le p o r c o s t a d o v e n t a j o s o . V e n -
ttwi secundum o b i i n e r e . L \\ IIACEHSK VIENTO, f r . jYrfuí. l . l c -
« a r á u n g r a d o d e f u e r z a y de c o n s t a n c i a e n s u d i r e c c i ó n , r j u n 
l o c o n s t i t u y o e s t a b l e . ] | | HURTAR EÍ, VIENTO, f r . a n t . I r c o n t r a e l 
v i e n t o . TCHÍO a d v e r s o i n c e d e r é . [ |¡ IR CONTRA VIENTO Y MARK A. 
f r , m e t . LUCHAR CONTRA I .A OORIUENTE ; y l a m b i e n s e g u i r u n e m -
p e ñ o á pesar d e l o s o b s t á c a t o s q i i e s e e n c i i e i i l r a n . J 1¡ IRSE CON E L 
VIJJNTO g n u CORRE, f j ' . m e t . c o n une se n o t a a l q u e s i g u e e l p a r -
t i d o q u e p r eva l ece , 6 qu r t l e p n e i í c i e n e r [ I j ' a e r j m a s c o m c n i c j i -
c i a . V i c í r i e i j p a r t a s e q u i . \\ JIIÍOIO VIENTO, l í u la d i v i s i o n de l a 
ro sa n á u t i c a en t r e i n t a ; y d o s p a r l e s , c a d a u n o de l o s o c h o q u e 
se c o l o c a n e n t r e los que" l l a m a n TIENTOS ENTF.UOS, y sus n o m -
b r e s s o n c o m p u e s l o s c a d a u n o (le l o s n o m b r e s d e los d o s q u e 
t i e n e á n u s l ados . F e n t i s e c u n d a r a . [\ moVERSE Á. TODOS VIENTOS. 
f r . n i e l , c o n q u e se e x p l i c a la i n c o n s t a n c i a d e a l g ú n s u j e t o 6 fa -
c i l i d a d d e t r a e r l e á c u a l q u i e r d i c l á m c n . Quot ibet vento m o v e r i 
v e l duct. C | |PAPAR V I E N T O , fr . m e t . PAPAU MOSCAS.]!l I 'ICAR n i , 
VIHNTO. f r . C o r r e r f a v o r a b l e y s n l l e i e n t e p a r a el r u m b o ó n a v e -
g a c i ó n q u e se l l e v a . S e c u n d u m ven turn flare, s p i r a r e . | | f r . 
m e t . I r en b o n a n z a l o s n e g o c i o s ó p r e t e n s i o n e s . S e c u m l u m v e n -
I IDII f iare, s p i r a r e . \\ REFRESCAR EL VIENTO, t r . N á u t . A u m e n t a r 
m i f ue r za à v i o l e n c i a , c u a l q u i e r a q u e sea s u t c n m e r a l u r a . r e n -
tmn vehenient iorc in f i e r i . | | SALTAR EL VIENTO, f r . M u d a r s e r e -
p e n l i n a m e n l e e l v i e n t o d e u n a p a r l e á o t r a . V e i i i w i i r e p e n i k 
i m i t a r i . t i l s c R i ' E i i i n o K L MAT. VIENTO KN ALGUNO, f r . m e l . m -
n m m , M A L VIENTO EN ALGUNO ] \\ TOMAR K L VIENTO, f r . A c ó -
m u d a j ' y d i s p o n e r las v i d a s d e m o r l o q u e el v i e n t o las h i e r a . 
Veta a p t a r e v e n t o | | f r . Mont. I n d a g a r ó r a s t r e a i ' p o r ¿ t 
l a caza . D í c e s c f n c u e n t e n i e n t e de l o s p e r r o s , q u e p o r el o l o r d e 
o d a q u e les c o n d u c e e l v i e n t o , se p a r a n í i p e r c i b i r l e c u i d a d o s a -
m e n t e . Se usa l a m b i c j i e n la c e t r e r í a r a s p é e l o d e l o s b a l c o n e s . 
O d o r a r i . \\ VENIR A I . VIENTO, f r . N á u t . V o l v e r a l g o m a s e í b a j e l 
Su c u r s o c o n t r a 61. M a g U adverso v e n t o n a v i g a t e. 
* V I E N T R E , m . L a p a r l o c ó n c a v a d e l c u e r p o de l a n i m a ] d e s -
d e e l e s l ó r n a g o a l e m p e i n e , e n que e s l á n i n c l u i d o s les i n t e s t i -
n o s , r e n t e r . \\ E l f e to ó p r e ñ a d o , f o c i m . | | E l r o t i j m i l o d e l o d o 
l o q u e c o n t i e n e d e n t r o , e s p e c i a l m e n t e c u las reses, c u a n d o to 
s a c a n de c i tas , h i t e s t i n a v e n t r i s . \\ E l e s t ó m a g o , e s p e c i a l m e n t e 
h a b l a n d o de l q u e c o m e m u c h o . S í o w í i c f u t j . | | r n c l . L a c a v i d a d 
g r a n d e ó i n t e r i o r d e a l g u n a cosa. G a v i a n . | | BARRIGA. \\ L a p a r t o 
m a s a n c h a , c ó n c a v a y r e d o n d a de a l g u n o s vasos , c o m o t i n a j a s , 
j a r r o s etc. r a s a r u m p a r s a m p l i o r . [| L a m a d r e , á e x c e p c i ó n 
d e l p a d r e ; y a s í se d i c e : el p a r l o s i g u e a l VIENTRE. M a i e r , c || 
RAJO VIENTRE. A B D Ó M R N . ] i i DESCARGAR HL VIENTRE, f r . A l i -
v i a i ' el c u e r p o e x o n e r á n d o l e de l e x c r c m e n l o . Ventrem e x o n e -
r a r e . [I D K s i m F i , V I B N T B B nE su MARRE, m o d . a d v . Desde q u e 
nac iO . Ab incu i ia t iu i i s . C l ] HACER U B I . VIBNTRE. f r . IIESCARGAR 
HI. V I B N T R E . ] II LARGA 6 LARGO DE VIBNTRB. E l qi lC l í c n e f a c i -
l i d a d en e v a c u a r e l v i e n t r e ; to c o n t r a r i o d e e s t í t i c o . L a x a s 
v e n t r e . \\ SACAR B L VII ;NTRK » R SIAL AÑO. f r . f a m . S a c i a r e l 
h a m b r e , c o m e r m a s ó m e j o r d e l o q u e se a c o s t u m b r a . S i o m a -
r h u m cibo o n e r a r e . |] SERVIR A L VIENTRE, f r . Darse á l a g u l a , ó 
íi c o m e r y b e b e r c o n exceso . V e n t r i i n d a l g e r e . \[ VACIAR E I , 
VIENTRE, f r . i t E o i R L E . A l i ' t im e x o n e r a r e . 
V 1 E N T R E C I L L 0 . m . d - d c v i E N T R U . 
t V I E R A , f. p . As t . CAM1S0. 
t V I E R B A . f. a n t . L o c u a c i d a d , g a r r u l i d a d . j] SABER « u e n o 
DB VIURBA. f r . a n t . T e n e r g r a n l o c u e l a , 
t V 1 E R B 0 . m . a n t , PALACRA y RAZONAMIENTO. 
* V 1 K R N E S . m . E l s ex to d i a d e l a s e m a n a . Dies v e n e r i s . || 
C u a l q u i e r d i a e n q u e e s l á p r o h i b i d o e l uso d e la c a r n e . D ie s 
a b s t i n e n t i a e à c a r n i b t t s . | | — OE INOUI.GENCIAS. a n t . E l V i e r n e s 
s a n i o . II - TIE I.A CRUZ. a n t . VIÉHNES SANTO. [ | | — KN OOLKNCIAS 
a n l . VIÍÍRNUS SANTO.] II — SANTO. E l d e l a h e b d ó m a d a m a y o r 
Ó e l de l a S e m a n a s a n t a . U e b d o m a d a e m a j u r i s feria s e x t a . 
• i V I E R S O . m . a n t . VERSO. 
f V I l í R V E N . m . N o s é e » q u é s í l a b a se a c e i i i n a b a . a n l . a v -
SANO. I ' O ' l l l i . t . 
t V I E S O . n i . a n l . VERSO. [| a n t . A d a g i o , r e f r á n . ' 
Y I É S P K R A , f. a n t . VÍSPERA. 
i V I E S l ' B A f. a n t . VÍSPERA. 
t V I E S T E N , p e r s . a n t . d e VESTIR, VISTEN. 
t Y I E V O , Y A . a d j . a n t . VIEJO. 
V I G A . f. M a d e r o l a r g o y g r u e s o q u e s i r v o p o r l o r e g u l a r p a r a 
f o r m a i ' los l e c b o s un los i d i f i e i o s , y s o s t e n e r y aseRHrar las f á -
b r i c a s . T t a b s , i f í / m i i H . |] L a p o r c i ó n d e a c c i l u n a m o l i d a , q u e 
e n los m o l i n o s d e a c e i t e se p o n e c a d a vez deba jo d e l a v i g a , pa-
r a a p r e t a r l a c o m p r i m i r l a . O l e a r a m p r a e l o s i tbjeciarttm acei -
v u s . I) — TIE LAGAR. M á q u i n a p a r a e x p r i m i r u v a . Se c o m p o n e 
d e u n m a d e r o g r u e s o y l a r g o , c o n u n agu je ro en e l e x t r e m o 
p a r a i n t r o d u c i r u n h u s i l l o , d i : ! c u a l p o r m e d i o de u n a g r a p a 
p e n d e u n a p i e d r a d u g r a n d e p e s o , q u o se l e v a n t a d a n d o v u c l -
las a l h u s i l l o . P r a e l t t m . | | CONTAR LAS VIGAS, ESTAR CONTAKDO 
ó I'OVHUSE Á CONTAR LAS VIGAS, f r . m e t . c o n q u e se ñ o l a a l q m ; 
e s t á m i r a n d o a l l e c h o , su spenso ó e m b e l e s a d o . In suspenso , de-
fíxis in t e c t u m o c u l i s s i a i e . 
f V I C A R I O , m , a n l . VICARIO. 
Y I G E I i T E . a d j . f o r . q u e se a p l i c a á l a s leyes , o r d e n a n z a s , es-
l i l o s y c o s t u m b r e s q u e e s l á n en v i g o r y o b s e r v a n c i a , r ige t i s . 
V I C É S I M O , M A . a d j . n u m . L o q u e e n ó r d e n i n c l u y e , el m ' i -
m c r o d e v e i n l c . r i g e s i m u s . 
V I G Í A , f. A T A L A Y A . L l á m a s e l a m b i e n VIGÍA l a p e r s o n a d e s u -
ñ a d a á v i g i a r O a t a l a y a r e l m a r ó l a c a m p i ñ a , y en osla aecn-
c i o n sue le u s a r s e c o m o m a s c u l i n o . S p e c u l a , specu la tor . ] | L a 
a c c i ó n de v i g i a r 6 e l c u i d a d o d e d e s c u b r i r á l a r j i a d i s l a n c i a a l -
g ú n o b j e t o . S p e c a t a i i o . \\ N á u t . E s c o l l o q u e ve la ó sobresa le a l -
g o sob re l a s u p c r l i c í e d e l m a r . S c o p u l u m . 
V I C I A R , n . V e l a r ó c u i d a r d e h a c e r descub ie r t a s desde el pa-
r a j e en q u e se e s t á a l e fec to . S p e c u l a r i . 
V I G I L A N C I A , f . C u i d a d o y a t e n c i ó n exac ta en las cosas q u e 
e s l á n á c a r g o d e c a d a u n o . C u r a , d i í i g e m i a . 
* V I G I L A S T E , p . a . D i o VIC. I I .AR. ] E l q u e ve la /> esta, d e s p i e r -
t o . r h j U m i s , v i g i l . |¡ a d j . C u i d a d o s o y a t e n t o . I n t c n i u s . 
V I G I L A N T E M E N T E , a d v . m . C o n v i g i l a n c i a , n i l i g e n i e r , v i -
g i t a n t e r . 
V 1 G I L A N T Í S I M 0 , H A . a d j . s u p . d e VIGILANTS. V i g i l a n t i s -
s imus , 
V I G I L A R , I I . V e l a r s o b r e a l g u n a c o s a , ó a lenr te r exac l a y c u i -
d a d o s a m u n l i ! á e l l a , r ' n j i l a r e , d i l i g c n t e r c u r a r e . 
V I G I L A T I V O , V A . a d j . L o q u e c a u s a v i g i l i a s ó n o d e j a d o r -
m i r . V i g i l . 
* V I G I L I A , f. L a a e c i o n d e e s t a r d e s p i e r t o ó en ve la , v ig i l i a . 
II L a t a r c a e s t u d i o s a , e s p e c i a l m e n t e l a q u e se l i c u é d e p a r l e de 
n o c h e . L l á m a n s e t a m b i é n a s í l a s m i s m a s ob ra s de l o s au tores , 
t r a b a j a d a s d e es te m o d o . V i g i l i a , e l u c u b r a d o . II VÍSPERA; y su 
usa a l g u n a s veces e n s c n í i d ó m e t a f ó r i c o . Dies hes te imis . || L a 
v í s p e r a d e a l g u n a f e s t i v i d a d , en q u e se a y u n a p o r p r e c e p t o de 
la i g l e s i a . V i g i l i a . | | FA o f i c i o q u e se r eza en l a v í s p e r a <1c a í j j u -
n a ¡ e s l i v í d a d q u e l a t r a c . V i g i l i a . | | E l o l i c i o de d i f u n t o s q u e se 
r eza ó c a n i a e n l a i g l e s i a . S u c r a e p r o defuneds preces . \\ T a l l a 
d e s u e ñ o ó d i f i c u l t a d de d o r m i r s e , o c a s i o n a d a de a l g u n a enfe r -
m e d a d ó c u i d a d o . P e r v i i j i l i u m . \\ U n a d e las pa r l e s en que se 
d i v i d e n l a s h o r a s d e l a n o c h e p a r a l a s ve las y c e n t i n e l a s en los 
e j é r c i t o s y p l a z a s . V i g i l i a . | | G e r m . L a t r o m p e t a d e l v e r -
d u g o . ] 
i V I G 1 L 1 A R . n . a n l . VIGIL Al t . 
V I G O L E R O , m . G e r m . E l a y u d a n t e d e l v e r d u g o c u e l t o r -
m e n t o . 
V I G O R , m . F u e r z a ó a c t i v i d a d d e l a s cosas a n i m a d a s ó i n a n i -
m a d a s . V i g o r . II L a v i v e z a b c t i c a c i a d e las acc iones c u l a ejecu-
c i ó n d e las cosas . V i s an l tn i . || L a t u e r z a de la o b l i g a c i ó n en las 
leyes ú o r d e n a n z a s , ó l a d u r a c i ó n c o n s t a n t e de las c o s t u m b r e s 
ó e s t i l o s . V i s , v i g o r , r o b u r . 
V I G O R A R , o . D a r f u e r z a , e f i c a c i a ó v i g o r . R o b o r a r e , r o h t r 
adder e. 
i V I G O R I Z A R , a. VIGORAR. 
V I G O R O S A M E N T E , a d v . m . C o n v i g o r , f ue r za y c l i c a c i a . Ve -
h e m e n l e r , f o r t i t e r . 
. V I G O R O S I D A D , f. R o b u s t e z ó a c t i v i d a d en el v i g o r . V i g o r , 
r o i w . 
f V I G O R O S Í S I M A M E N T E , a d v . m . s u p . de VIGOROSAMENTE. 
V I G O R O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VIGOROSO. 
V I G O R O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e f u e r z a , e l l c a r í a y v i g o r . 
Vegetus , r o b u s t a s . 
V I G O T A . f. N á u t . M o t ó n c h a t o s i n r o l d a n a , que l i c u é agu je -
r o s en m e d i o , p o r d o n d e p a s a n l o s a c o l l a d o r e s . T r o c h l e a p i a ñ a 
f o r a m i n i b u s d i s d n e t a . 
t V I G Ü E L A , f . a n t . en l a o r t o g r a f í a , VIHUELA. 
V I I . L 
V I G U E R Í A , f. E l c o n j u n t o d e v i g a s en las f á b r i c a s 6 e d i f i c i o s . 
T y a b i u m s e r i e s . 
V I G U E T A , f. d . d e VIGA.. 
+ V I G U I Í Ü S O , SA. a d j . a n t . v i G o n o s o . 
* V I H U E L A , f. I n s t r n m c n l o m ú s i c o de c u e r d a s , GUITARRA. 
C [I a n t . I , IRA, ó a l í í u n o l r o n i s t r u m n i U o diveeso d e l a i ; u i l a r r a . || 
— on x n r . o . rtiBQL. |5 — t m v k s D o i . A . anV h i s l r u m e n i o mCi-
sico d e c u e r d a q u e se t o e a l j a c o n p l u m a , c o m o l a c i l a r a , b a n -
d u r r i a e t c . l 
V I I I l i l i L I S T A , m . E l q u e l o c a l a v i h u e l a , c s ^ e c í a l m c n l e c u a n -
d o CÍ c o n I v a b i l i d i i t l . C i i W o u i i u s . 
1 V I J A H U A . f. T U A O . 
í V I J A O . m . P l a ñ í a m u y c o m ú n de la A m é r i c a m e r i d i o n a l , 
c u v o v í i â l a y o p r o d u c o u n a s l i o j a s de m a s do v a r a y m í d i a t ie 
l i i v t i o y ce rca Av. u n a Je n i i c l i o . las cnalns s i r v e n t i a r a c n l i n r las 
chozas y p,'ii'.*t l o r i a r l o s t m - i o s de l a s a l , p i i R a t l o y d r m n s o l ) -
j e l o s q u e se t r a a p o r l a n . M u s a b i h a i . 
V I L . ad j A b a l i d o , ba jo ó d c s p r e r i a h l e . l ' / í i t |1 Rt̂  a i i l i c a á las 
üo . c io i i e s i i iVa invs i H i i l i j í n a s ò W s , y ; i l que. l a ^ f j t ^ ' i i l n . VTÜ.S, 
s o r d k l n s . | | Se d i ç c de los o l i c i o s s e r v i l e s cu las r e i i ú M i i ' a s . Scr-
v i l i s . I] L a p e r s o n a q u e f a l l a á ! ; i c o n l i a u / . a , ó c o i ^ r c s p o m l c m a l 
A l a q u e de e l l a se hace, ¡ n f i i l t i s , i n g r a t u s . 
V I L A G Ó M E Z , m . C c r m . l í l q u e sa tA l i a r a l o e n i a casa (It i 
jllCjíO. 
* V I L A N O , n i . M I L A N O , p o r l a f l o r de! c a r d o . |[ a n t . I I I I .ASO, 
ave. |¡ F l e c o d e c o r d i t a s i m i y deif-'adas q u e l i c n c T i las s e m i l l a s 
d e a l j í u n a s p l a t i t a s , y c o n c u y o n n x i l i o s o n t v a s p o r l i u l a s p o r ut 
a i r e . P a p p u s . • | ~ N A . a d j . a n t . V i l l a n o , p l e b e y o ] 
V I L D A D . f. a n t . VII.RZA. 
V I H i C E H . a. a n l . RNTII.ECBR. 
V I L 1 I Z A . f. L a c a l i d a d q u e c o n s l i t n y e u n a cosa v i l . r u n a s . |1 
L a a c c i ó n i n d i g n a i i n f a m e , 6 n o e o r r e s n o n d i e n t e a l SUÍÍCIO q u e 
l a hace . Dedectts . \\ E l es tado b a j o y v i l en las r e p ú b l i c a s , p o r 
e l m o d o d e v i d a a l i a l i d a v d e s p r e c i a b l e . A b j e c i i o , h i t n t i t i t r i s . 
t V i L I I A N E S C O , OA. ad*>. L o p c r l e n c c i e n t e í i u n l a l V i l l i a n , 
q u e s u p o n e n a l g u n o s f u i el i n v e n l o r i l e las c a r i a s ; y p o r esto se 
l l í i m a CIRNCIA v iLHANRscA l a d e s l i v z a d e los f u l l e r o s . 
V I L H O R R O , m . fícrni. E l q u e se l i b r a de a l g ú n p e l i g r o h u -
y e n d o . 
+ V I L I C A C I O N . f. a n t . ADMINISTRACIÓN. V i l t i c a t i o . 
+ V Í L I C O . m . a n l . G o b e r n a d o r , g u a r d a de la v i l l a . | | . m i . M A -
v o a n o i i o . y a i i c u s . 
V I L l l ' E N D l A R . a. D e s p r e c i a r ó t r a l a r ft a l g u n o c o n v i l i p e n -
d i o , fíespicere, p r o v M h a b e r e . 
V I L I P E N D I O , m . E l d e s p r e c i o ó f a l t a de c s U m a c t o n do a l g u -
n a cosa. C o n t e m U u , t l e spec tus . 
t V 1 L Í S I M A M KISTE, a d v . n i . s u p . d e VII.MUNTR. V i l i s s i m è . 
V I L I S I M O , M A , ad j . sup . d e v i r . . V l l m i m i s . 
Y I L M E K T E . a d v . m . C o n v i l e z a ó poca r s t t m a c í o n . V i l i i c ; 
e m p t i e r , 
* V I L O . m . V o z ()ue s o l o l i e n c u s o en e l m o d o a d v e r b i a l RN 
VII .O, q u e v a l e l e v a u l a d o d e l sue lo y en el a i r e . CSe usa casi 
s i empr e c o n e l v e r b o L L H V A H . } S n s p e m u s , p e m t u l i t s . \\ as v i i . o . 
m o d . a d v . m e t . C o n ¡ l o c a s e g u r i d a d , ( l i m c í a ( i c u u s i s l c i i m . l ' a -
i 'íi») l u l o . 
* V I L O R D O , D A . ad j . [ a n l . ] Pe rezoso , l a r d o . T a r d u s , s e g u í s . 
•* V I L O R T A , f. E l a n i l l o q u e se f o r m a de l r a m o v e r d e d e a l -
p u i i á r b o l , e s p c c i a l i n c n l r , « o r r e o s o , e l c u a l c i \ a e r á n d o s e se 
m a n l i c i i c en a q u e l l a l l g u r a , y s i r v e p a r a q u e c o r r a n f a c i l m e n l e 
p o r í l las c u e r d a s q u e se t i r a n , p a r a s o s l e n e r ó m o v e r a l g u n a 
cosa. A n i i u t u s l i g t i e u s . | | J u e g o q u e u s a n en las a l d e a s do C a s t i -
l l a la V i e j a , e s p e c i a l m e n t e e n t i e r r a d e S a l a m a n c a , y se r e d u c e 
íi pa sa r l a p e l o t a p o r u n a s p i n a s ó eslacas q u e c o l o c a n á d i s l a n -
c i a p r o p o r c i o n a d a , t i r á n d o l a c o n u n o s cayados c o r t o s . P i l a r i s 
l l t d i g o u t s . [ II RKLOUTA-] 
t V I L O R T O , m . E l p a l o e n f o r m a de cayado c o n q u e se Juega 
i l a v i l o r l a . 
•t V I L T A . f. ü n t . A f r e n t a , d e s h o n r a . 
t V I I . T A D A M I E N T R E , a d v . m . a n t . V i l m e n t e , a f r e n t o s a -
m c n l e . 
* V I L T A N Z A . f. an t . ENYII.RCIMIKNTO. i \ ] a n t . A f r e n t a , des-
h o n r a , a c c i ó n v i l j * 
t V I L T A H . a. a n t . E n v i l e c e r , d e s h o n r a r . 
V I L T O S O , S A . a d j . a n t . T U - , d i g n o d e desprec io , 
t V i L T R O T O N A . a d j . f. a n l . CALT.EJHHA. 
t V I L V A , f. a n t . VIUDA. 
* T V f L L A . f. L a p o b l a c i ó n q u e l l e n e a l g u n o s p r i v i l e g i o s c o n 
q u e se d i s l i n g u e d e la a l d e a , c o m o v e c i n d a d y j u r i s d i c c i ó n se-
p a r a d a d e l a c i u d a d - M u n i c i p ' u t m . l \ E l c u e r p o d e l o s r e g i d o r e s 
y j u s l í c i a s q u e g o b i e r n a n t a v i l l a ó p u e b l o . M u n i r . i p a l i s s e n a -
f t s . II a n t . L a q u i n t a ó cusa d e c a m p o d o n d e se sue le t e n e r la 
l:tt>v:iir/.a. V i l l a . [ I I a n l . MU.I .A. | | Qmu-OTRAi t sR DH V U . I . A . f ¡ \ 
a n l . C h u l e a r s e f i l o Tino, á lo s e ñ o r , a l o c o r t e s a n o . ] 
* V I L L A J E , m . [ a n t . ] P o l d a e i o n c o r l a y a b i e r t a . O p p i d a l u m . 
V I L L A N A J K . m . L a g e n t e d e l es tado l l a n o e n l o s l uga re s . 
W e b s . 1) L a c a l i d a d de l e s l ado d e l o s v i l l a n o s , c o m o o p u e s l a à 
l a n o b l e z a . P l e b i s c o n d i t i o . 
V I L L A N A M E N T E , a d v . m . C o n v i l l a n í a . I n u r b a n è . 
V I L L A N C E J O , m . VILLANCICO. 
V I N 1115 
V I L I - A N C E r i í . n i , VILLANCICO, c a n l a r c i l l o ó c o p l i l l a v u l g a r . 
* V I L L A N C I C O , m . C o m p o s i c i ó n do p o e s í a c o n s u e s t r i b i l l o 
p a r a l a m ú s i r : » d i ; las f c s i i v i d a d i ' S i l e las i g l e s i a s . I ' e x t i v u m c a r -
i n e n , c a n t i l e n a . \\ n i e l , y f i i m . L a r e s p u r s l a , < l i c l i o ó excusa r e -
p e l i d a ; [ y d e a q u í la f r a s e : ANDAR RN VILLANCICOS]- C a n t i l e n a . 
V I L L A N C I O U l í R O . n i , E l q u e e sc r ibe ó usa v i l l a n c i c o s . C a n -
( i í e i i í i v i m i s c r i p i o r . 
* V I L L A N C H O N , N A . a d j . C a n t . ] V i l l a n o , t o s c o , r u d o y g r o -
sero . H u s t i c v s , i u t t r b a n t t s . 
+ V I L L A N E J A f. d . de VSI.I .ANA, a ldeana . 
V l l . L A N E t i Í A . f. VILLANÍA. II VII.I.ANAJIÍ. 
t V I L L A N E S C A , f. E s p e c i e do p o e s í a n i s l i c a , c u y a s es t rofas 
t e r i n i n a b a u p o r u n c s l r i b i l l o . 
V I L L A N E S C O , CA. a d j . L o q u e pe r l c i i ece A los v i l l a n o s , c o -
m o t r a j e 6 e s t i l o VII.T.AÑUSCO. Y i l l n l i a t s , i n u i t i anuS . 
V I L L A N Í A , f. L a bajeza de l n a c i m i r n l o , c o n d i c i ó n 6 es lado. 
V i l i t u s , h i m i l i t í t - t f i e n e r i s . \\ A c c i ó n r u i n , ó p a l a b r a i n d e c o r o s a . 
T Í » p i i c r d i c t u m uut f a c t u i i i . 
V I L I . A N I C O , CA, 1.1,0, L L A . a d j . d . d e VILLANO. 
V I L L A N Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e VILLANO, t ' a h l i : r u s t i m s , i n -
t i r l t t i i r i i . 
> 3 V I L L A N O , N A . a d i . ^ \ c n i i o 6 I c v b i b i d o r rtt-l csVailo l l a -
n o en a l g u n a * i l l a ó a M e a , á d i s l i u c i i m d e l n o b l e ó j m l a l g n . 
l ' l e b e j u s . \\ I t ú s l i c o 6 dcseo r l e s . DÍITSC l a m b i r n de l a s a c c i ó n i1;'. 
I t i t s t i c a s , i i i u r h a i u t s . \\ l l u f n , i n d i g n o ó i n d e c o r o s o , v i l i x . so> -
i t i d t n . {| — n i . T a f i i d o de c i c r l a d ¡ m í a e s p a ñ o l a . T r i p u d a I m j u t -
t i k i gen t t s . | j - IIAUTO nw AJOS l o e . fa in , c o n q u e se r to l a á a l -
g u n o d e r ú s l i c o y m a l c r i a d o , i t a s t i a t s , r w e e d u c a l u s . \\ V I L L A -
NOS T I : M A T K N , Ai.oNso. r c f . d e q u e usaban l o s a n l i g u o s pa ra 
m a l d e c i r . ' i n l m u i n d e s e á n d o l e m n e r t u c r u e l y de sas t r ada . Ab \ 
i n i i K t l a n i r m e e m . | | AI , VILLANO CON LA VARA »KI . AVRI.I.ANO. 
ref. q u e a d v i e i l e que con l a gen t e r u i n n o s u e l e n b a s t a r las pa -
l ab ra s y r a z o n e s , p a r a q u e c u m p l a con su o b l i g a c i ó n , y es n e -
cesar io va le r se de l ca s t igo . J i a l i o r t e p r i v M f t i s t i b t i . t a r q u m u r . | | 
AL VILLANO PÁl.H E l , r i R , Y TOMARÁ LA MANO. l ' c f . (JUO a i ' ü l l -
seja (p i e n o se t e n g a n r a m i l n i r i d a d t ' s con g e n l i i r u i n , ( l o r q i n ; n o 
se l o m e n m a s e n n l l a n z a de l a q u e les c o r r e s p o n d e . A i n n t i á c u m 
p l e b c j o { a i n i l i a r i i a t e c a v e t o . | | COS VILLANO IÍR B m i K T i i f A NO 
TF. UIMRS i . I 'OBFÍA. r c f . q i i « aconse ja se e v i t e n v n c u c n l i OA c o t í 
v i l l a n o s de h e h c l r f a ; p o r r p i e c o m o en estos l u g a r e s n o hay [ l i a -
h i a ] d i s l i n c i o n de es tados , n o r e spe l an [ r e s i i a l a b a i i ] ¡i ' | ¡ i n o -
bleza . N o b i l e n t ciíiii p t e b e j o c a t t g r e d i n o n d e c e t . ¡| CUAMIO KI . 
VU.l.Aft'O ESTÁ l-N íil. MULO, N I CONOCE A OIOS M A L M d M I O . l ' i ' f . 
<[ue a i l v i c r l e q u e la m u d a n z a de f o r t u n a e n s o b e r b e c e y l i a r e 
o l v i d a r a l e s t a d o h u m i l d e , r s p c c i a l m e n l e íi l o s d e ba jo n a e i -
m i e n l o . Qn'o q n i s t t t i i u h t i m i l i o r , e'o op ib t t s i i i s o l e n i i o r . ] \ CIÍAN-
1)0 Rl . VILLANO HSTÁ n i C O , M T I R N i ! I 'AKIRNTKS f i l A.MICOS. r d ' . 
c o n ( ¡ u e se d a :L en lemJer , q u e el q u e si: v i : c u a l l n r a , se o l v i d a 
de sus p r i n c i p i o s . J l i i s r ico b e n è m t r m n n t a ner. c a g n a t i o nec w n i -
t i l i a est u l t a . | | m , VII.LASO KN s d HINCÓN. E l h o m b r e m u y r e -
t i r a d o y p o c o t r a t a b l e , ÍÍOÍJIO a b a t i o n t m h o t n i t m m c o n v i c t i t e l 
c n n a u e l i t i l i n t : t i M i o i r e m . \_\\ N« IÍS VILLANO H I . M I I.A V I L L A , 
SINO HI . QUH IIACIÍ LA VILLANÍA, r e f . cjuc a c o n s e j a ¡ i l n u l e r á l a 
n a t u r a l e z a b u e n a 6 m a l a d e Ias a c c i o n e i , y n o á l a c a l i d a d 6 
n a c í m ¡ c u l o d e l i p i e las e j c c u l a . ] | | v i í i s u m . v l l . L A ^ o CN IIHAOAS 
IIV. c.v.uRO, v í n . v i r . n n o QUK TII ' .BHÜ; Ó VIASI; E L v i í i i n o ÜN m u -
OAS u n r i s R u o , v NO CONUCIÓ ÍÍ s t CO.IIPAÑRRO. vt¡(. q u e l e p r c i i -
d c l a a l l a n e r í a d e ios q u e e l e v a d o s 6 e m p l e o s s u p e r i o r e s , des-
p r e c i a n A los q u e ã n l c s f u e r o n BUS Iguales ó c o m p a ñ e r o s . S n e -
p è m o r e s { o r t i t n A m u t a n t u r . 
V I L L A N O T K . a d j . a u m . d e VILLANO. 
V I L L A R , i n . VILLAJE. 
V I L L A Z G O , m . L a c a l i d a d ó p r i v i l e g i o d o v i l l a . M u n i c i p i i 
p ñ v i U g i u m . | | E l I r i b n t o q u e se i m p o n e ft las v i l U s c o m o l a l e s . 
V c c t i g a l m u n i v i p a l e . 
V I L L E T A , f. ( I . de V I L L A . 
V l l . I J C A , T A . f. d . de V I L L A . 
V I I - L I V I N A . f. Especie d e l i e n z o . Li í i fc i í p c d C J . 
V I L L O R Í A , f. CASKIIÍA ó casa d e c a m p o . 
V I L L O R I N , m . Espec ie d e p a f i o ba s lo . P a n n i c r a s s i o r i s g e -
n t i s . 
V I L L O R R I O , m . P o b l a c i ó n m u y c o r l a . Se u s a p o r d e s p r e c i o . 
D e s p i c a b i l e n p p h h i h t m . 
* V I M l t R E . m . C a n L ] M l M n n i ! . 
* V I M I I R K Í I A . f. [ a n l ] M i M i m n R A . 
f V I N A D E R O , R A . a d j . a n t . D e b í a s e de las vas i jas e n q u e se 
echa v i n o . 
t V I N A G R A D A , f. E l r e f r e sco d e í i g u a y v i n a g r e . 
* V I N A G U I ' . . t u . CT-í ( í i m b i e i i f c t i i c u i i i n c u « í U i t Q i t a j e f a m i -
l i a r ^ ] E l v i n o acedo y a : ; i ' io . n a l i n n l ú a r l i i l c i a l m c n l e . A c c u m . 
II E l á c i d o d ü las f r u í a s á n l c s de m a d i i r a i s e , 6 de o i r á s cosas 
q u e se a c e d a n . A c o r , a c e r b l t a s . | | m e l . f a m . E t s u g e l o de g e n i o 
á s p e r o y d e s a p a c i b l e . í l o t n a i t n m i t i s i n g e n i i . 
V I N A G R E R A , f. L a vas i j a d e s t i n a d a à c o n t e n e r v i n a g r e p a r a 
e l uso d i a r i o . A c e t a b u l u v t . i \ \ p l . L a s a m p ó l l e l a s pa r eadas , que 
c o n l i e u e n a c e i t e y v i n a g r e p a r a el s e r v i c i o de l a mesa . 
V I N A G R E R O , m . E l q u e v e n d e v i n a g r o . A c e t i v c n t t U n r . 
V l N A l i U I L L O . m . d . d e v i N A r . R R . T ó m a s e r p g u l a r m e n l c p o r 
e l q u e es d e p o c a fuerza. | | A fei te q u e usaban a n l i g u a n i en U; laa 
m u j e r e s c o m p u e s t o con v i n a g r o . P'acus m u l i e b r i s a c e t o p m a -
t u s . II C i e r l a especie de v i n a y r o r o s a d o , de q u e se s i r v e n | i a i a 
m e Y I N 
a d e r e z a r «I ( abaco ; y i a m b i c n l l a m a n a s í a l t a b a c o a d e n s a d o 
t i o c s í o m o d o . A c e t u m r o s i s i m b u í u m , t a b a c o c o n d i e n d o d e s e r -
v l e n s . 
V I N A G R O S O , SA. a d j . L o i j i i e t i e n e u n ÍÍUSIO a g r i o s e m e j a n -
te a l det v i n a g r e . A c í d u s . \) j a m . K l q u e t i e n e m a l a c o n d i d o » . 
H o m o a s p o ; i m m í t i s . 
V Í N A J E R A . f. J a r r i l l o do, o r o , p l a t a , v i d r i o ( i o t r a s m a t e r i a s , 
p a r a s e r v i r el v i n o c u a n d o se d i c e n ¡ a s m i s a s ; y e n este m i -
n i s l e i ' i o su l l a m a t a m b i é n a s í e l q u e s i r v e p a r u el a g u a . A m -
p u l l a . 
f V I N A L , ad j . q u e se a p l i c a b a íi i a p e n a ( ¡ u e se i m p o n i a á l o s 
d u e ñ o s de. los g a n a d o s q u e e n t r a b a n en v e d a d o , p o r q u e Í e s l i a -
e i a n p a ^ a r ei i m p o r t e d u l v i n o <|iie se l i e l i í a n l e n n i d o s i o s c o n -
cejales d e l p u e b l o e n q u u se. l i a l i i a c o m e t i d o e l exceso. 
V I N A R I E G O , m . E l q u e t i e n e h a c i e n d a l i e v i ñ a s , y es p r á c l i -
C0 e n su c u l t i v o y c o s c c i i a . V i n i l o r ; v i n e a e d o m i i w s . 
V I N A R I O , R I A . ac l j . L o q u e p e r t e n e c e a l v i n o . V m a r m s . 
V I N A T E R Í A , f. E l I r á fico y c o m e r c i o d e l v i n o . V i n r t r i u m n c -
q o t i u w , m e r c a t u r t t . \\ L a t i e n d a e n q u e se v e n d e e l v i n o . T a -
b e r n a v i n a r i a , o e n o p o l i i t m , 
* V I N A T E R O , m . M i q u e t r a f i c a c o n e l v i n o , 6 le c o n d u c e d e 
u n a p a r l u á o l r a p a r a s u v e n U . V i n a ñ u s t n e r e a t o r . ^ W — RA. 
¡ i d j . Se d i c e de c i e r t a s cosas q u e s i r v e n p a r a l l e v a r v i n o ; c o m o 
ca l abaza VISATBUA. 'J 
* V I N Á T I C O , C A . a d j . a n t . L o p e r l c n e e i e n l e a l v i n o . C 
m i i i . i ] 
V I N A Z A , f. A q u e l l a e s p e c i » (le v i n o q u e se saca à l o ú l t i m o 
<ln l o s posos y Jas l i cces . L o r a . 
V I N A Z O , m . V i n o m u y f u e r l n . V i n u m i u i j c n t t u m v i r i u m . 
i V I N C A P E R V I N C A , f" CI.R.II.VTIIIK, p l a ñ í a m e d i c i n a l . 
f V i r i C I M I I i M O . m . a n t . VENCIJUESTO. 
t V I N C U D O , D A . p . p . a i d . d e VENCKII. VKNCIDO. 
V I N C U L A D L E , a d j . L o q u e se p u e d e v i n c u i a l " . Q u a d i n p a r p e -
t i t t n n a d í i g n a r i v a l e i . 
V I N C U L A C I O N . í . L a a c c i ó n y e fec to d e v i n c u l a r . A d s i g n a t i o 
i n p e r p e i t i u m . 
* V I N C U L A R , a. S u j e t a r 6 g r a v a r l o s I l í o n e s á v í n c u l o p a r a 
p e r p e t u a r l o s en a l g u n a í a t n i l i a . tiona Ui p e r p c l m m t e s t a m e n t o 
a d s i g n i i r e . | | L a n t ] A s e g u v a r , a t a r c o n p r i s i o n e s . V i n c t r e . |¡ 
m e t . A s e g u r a r ó f u n d a r u n a cosa e n o t r a ; c o m o : f u l a n o V I N -
CULA, sus e s p e r a n z a s en el f a v o r de l m i n i s t r o . F i r m a r e , { a l e i r e . 
I | m e l . P e r p e t u a r ó c o n t i n u a i ' a l g u n a eosa. ó e l e j e r c i c i o d e e l l a . 
E n esle s e n l i d o se u s a p o r lo c o m ú n c o m o v e r b o r e c i p r o c o . í n 
p e r p e i m a n s t t t t u e r e . 
t V I N C U L I S T A . c o m . E l p o s e e d o r d e u n o ó m u c l i o s v í n c u l o s . 
V I N C U L O , m . La u n i o n ó a t a d u r a d e u n a cosa e o » o t r a . E n 
e l s e n t i d o l i s i eo l i e n e p o c o u s o , p e r o e n e l m o r a l y m e t a f ó r i c o 
es m u y f r e c u e n t e . F i t i u K Í i i m . | | l o r . L a u n i o n y s u j e c i ó n d e i o s 
b i e n e s a l [ l e r i i c t u o d o m i n i o en a l g u n a f a m i l i a , c o n p n d i i b i e i o n 
( le e n a j e u i i c i o i i . DOIÍÍÍ i i ¡ p e r p c l m m j u r e h e r e d i t a r i o a â s i g n a t a . 
. [I ( I r a v á n i e n ó c a r g a p e r p e l u a q u e se i m p o n e e n a l g u n a í u n d a -
c i o n . Onus b o n i s i n p e i p e n n t m h e r e d i t a r i o j u r e - a p p o s i t u m . 
t V I N D E M I A . f. a n t . V K s m j i t A . V i n d e m i a . 
t V I N D I C A , f. a n t . VENGANZA. |1 a n t . CASTIGO. 
* V I N D I C A C I O N . I ' . C E l ac lo y efecto d e v i n d i c a r O II L a j u s t a 
v e n g a n z a ó s a t i s f a c c i ó n q u e s i : t o m a d e a l g ú n a g r a v i o . V i n d i -
c a t i ' o . [I f o r . E l a c t o c o n q u e se d a á c a d a u n o l o q u e es s u y o . 
n » < / ; V i ! / i o , 
* V I N D I C A R , a. VKSCAR Ó l o m a r s a t í s f a c e i o n de a í ^ u n a g r a -
v i o , j] for . R e c o b r a r c o n j u s l i e i n lo q u e i n j u s l a i i i e n t e se l i a q u i -
t a d o , ó de que se h a d e s p o s e í d o á a l g u n o , ' v i n d i c a r e . ¡[ U e i ' e n d c r , 
e s p e c i a l m e n t e p o i ' e s c r i t o , a l q u e se h a l l a i n j u r i a d o ó i n j u r i o -
s á m e n l e n o t a d o . Q Es m u y u s a d o c o m o r e c í p r o c o . J V i n d i c a r e . 
V I N D I C A T I V O , V A . a d j . v e x i U T i v o . | | Se a p l i c a a l e s c r i t o ó 
d i s c u r s o e n q u e se d i T i e n d e la l a m a y o p i n i o n de a l g u n o , i n -
i u s t a m e i i t e c a l u m n i a d o ó n o t a d o . V i i i d i c a n s . 
f V I N D I C I A . f. p o c o us . V i n d i c a c i ó n , de f ensa , a p o l o g í a . 
* V I N D I C T A , f. VENGANZA. [ I l a n t . CASTIGO.] | | — I-UULICA. 
L a s a t i s f a c c i ó n d e los d e l i t o s q u e se d e b e d a r p o r s o l a l a r a z ó n 
d e j u s t i c i a , p a r a e j e m p l o d e l p ú b l i c o . V i n d i c t a p u b l i c a . 
t V I N D S D A . f. a n t . V e n t a , v c u d i c i o n . 
f V I N G A R , a. a n t . VENGA». 
t V I N G U A . f. a n l . VENGANZA. 
* T V I N I C O , m . d . d e VINO. [_ E l q u e c s d e p o c a f u e r z a . ] 
V I N I E U L A , f. LENGUA DE 1>IÍUI10. 
* V I N I E N T E , p . a. a n l . [ d e V E N I R . ] Se u s a on l a l o c u c i ó n 
VENTES Y V1N1ESTES. 
* 1" V I N I L L O , n i . d . d e v i s o . [ E l q u e es floio.] 
t V 1 N I N O . m . a n l , VENENO. | | n i e l . a n t . ENK.HISTAD. 
* T V I S I T O , m . d . do VINO. [ E l d e p o c a f u e r z a , ] 
* 1" V I N O , t n . L i c o r q u e se h a c e d e l z u m o d e las u v a s , e x p r i -
m i d o y c o c i d o n a t u r a l m e n t e p o r l a í e r m e n t a e i o u . V i n u m . | | E l 
z u m o de o i r á s cosas q u e se cuece y f e n n e n l a a ] m o d o d e l d e l a s 
u v a s , l ' n i g u m sucens v i n t t i n r e f e r e n s , v i n o s i m i t i s . \\ VINO ACK-
DO Y TOCINO ASUJO Y PAN 1>K Cl iM'KNO SOSTIliNRN LA CASA EN 
PESO. ref. c o n q u e se d e n o t a q u e e.-tas t r e s cosas e o n l i ' j b u y e n á 
l a e c o n o m í a d e las casas. ¡ | — OK AGUJAS. E i v i n o r a s p a n t e ó p i -
c a n t e . V i n u m p a l a t u m v e U i c a u s . || - DE n o s GRUJAS, i ' a m . E l 
V I O 
v i n o fue r fe y b u e n o . V i n u m v a l i d u m , r j e n e r o s u m , p r a e s t a n s \\ 
— m n o s , TRES ó .HAS HOJAS. E l q u e t i e n e dos , t r e s ó m a s af ios 
V i n u m t r i m u i n , q u o á t i m u m , etc. j | — DE GARROTH. E l q u e se sa-
ca â l u e r z a d e l a v i g a , t o r n o ó p r e n s a . L n r a . | | — DB LÁGRIMA 
E l q u e d e s t i l a l a u v a s i n e x p r i m i r n i a p r e t a r e l r a c i m o . V i n u m 
u x u v i s s p o n t e f l u e n s . t \ \ — DEL SANTO, e x p r . a n t . q u e pa r ece 
d e n o l a r e l VINO m e j o r . | | — DE PALMAS. E l que se saca en A m é -
r i c a d e v a r i a s espec ies de p a l m a , y p o r l o r e g u l a r de l a r e a l 
a b r i e n d o u n a g u j e r o en e l t r o n c o , p o r el q u e d e s f i l a u n j u " o ' 
q u e se bebe d e s p u é s d e d e j a r l o f e r m e n t a r . | | — DE PASTO. E l e o ' 
m u n q u e se hebo d e o r d i n a r i o ] H — DONCEL. E l q u e es s u a v e y 
d e c o l o r c l a r o . n n i i m suave . \_\\ — F R I D O . a n t . C i e r t o b e b e d i z o ] 
II — GARNACHA Ó ins GAUNACHA. GARNACHA. Q — PIÍ IENT a n t 
l i e b i d a m u y r e g a l a d a q u e se c o m p o i i i a do v i s o , m i e l y espe-
c i a s . ] ¡I — PURO Y AJO c n u n o HACEN ANDAR AL MOZO AGUDO, r u f 
q u e í n d i c a l a n e c e s i d a d d e q u e l o s c r i a d o s e s l ó u a l i m e n l a d o s 
e o n v e n i e n l o m o n l e , p a r a q u e s i r v a n b i e n á sus a m o s . [ | | — T I N -
TO. V . T I N T O . ] II A i u t o i ' A i i EL VINO. f r . E c h a r l e a r r o p e . Y i m á n 
s n p â c o n d i r a . \\ BAUTIZAR EL VINO. f r . f a m . M e z c l a r l e con a g u a 
V i n u m a q m l m i s < e r e . | | n o u M i i t E L VINO. f r . D o r m i r m i é u t i a s 
d u r a l a b o r r a c h e r a . í ' . b r i e t a t e m d o n u i e n d o e x u e r e . \\ EL VINO 
COÍIO REY, Y E L AGUA COMO BUEY. r e f . q u e aco i i se ja y e n s e í í a 
q u e el a g u a se p u e d e beber c o n a b n n d a n e i a s i n u o l a u l t i m a y 
e l v i n o se d e b e b e b e r c o n s o b r i e d a d , p o r n o caer en la f l a q u p / l i 
d e e m b r i a g a r s e , q u e es m u y r e p a r a b l e . \\ NINGUNO SE EMIUIIAGA 
DEL VINO HE CASA. r e f . q u e a d v í e r l e q u e las cosas p r o p i a s no 
s a t i s f a c e n , á n l e s s u e l e n c a n s a r f a s t i d i o . | | PAN Y VINO VH AÑO 
TUYO Y o r a o n u T U VBCINO. r e f . q u e a d v i e r t e n o ser c o m i u i e s 
e n u n m i s m o a ñ o las cosechas a b u n d a n les de p a n y de v i n o . | | 
TESEii CnuEN ó ] M A L VINO. f r . Ser Q p a c í f i c o , ó p o r e l c o n t r a r i o ] 
p r o v o c a t i v o y p e m l c n c i e r o en l a e m b r i a g u e z , ü TOMARSE DEL 
VINO. f r . QEMBORRACHARSH. D i f i c u l t o q u e p u e d a usa r se es ta f r a -
se en e l s e n t i d o m e t a f ó r i c o q u e s i gue . ' ) \\ f r . m e l . E n a j e -
n a r s e , p e r d e r e l u s o r a c i o n a l p o r i a v e h e m e n c i a d e la p a s i ó n ó 
d e i a c c i d e n t e , ¡ n e b r i n r i . 
V I N O L E N C I A , f. E x c e s o ó d e s t e m p l a n z a en e¡ b e b e r v i n o . V i -
n o i e n c i a . 
V I N O L E N T O , T A . a d j . E l q u e es d a d o a l v i n o ú a c o s l u m l i r a 
b e b e i le c o n exceso . V i n o l e n t u s . 
V I N O S I D A D . f. L a c a l i d a d ó p r o p i e d a d del v i n o . V i u o s i í a s . 
* V I N O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e l a c a l i d a d , fue rza ó p r o p i e -
d a d d e l v i n o . V i n o s u s . | | Se a p l i c a á l a p e r s o n a q u e bebo m u c h o 
v i n o , c s p e c i a l m e n l e c u a n d o se e m b r i a g a . Vinosas , v i n o dec l i tus 
[ II M i n e r a l . Se d i c e d e l c o l o r a m a r i l l o q u e t i r a á r o j o . ] 
f V I N O T E R Í A , f. p . M é j . VINATERÍA, p o r ia t i e n d a . 
; t V I N T E . a d j . n u m . a n t . V E I N T E . 
- i V I N Z U D O , D A . p . p . a n t , d e VENCER, VENCIDO. 
* V I Ñ A , f. E l t e r r e n o p l a n t a d o d e m u c h a s v ides . Y i n e a . \\ 
p i . G e r m . S i g n i f i c a n c o n os la voz. i r s e h u y e n d o , y suelen a ñ a -
d i r : Y JUAN DANZANTE. £ || VISA BASTARDA. PAItEIRA BRAVA.] | | 
ARROPAR LAS VIÑAS, f r . A y r . A b r i g a r ias r a í c e s de las cepas con 
b a s u r a , t r a p o s d e l a n a ú o t r a s c o s a s ; á c u y o l i u su cavan á n l e s , 
y se v u e l v e n l u c g o á c u b r i r c o n l a m i s m a ( i e r r a : s u ú l e n s e a r -
r o p a r s o l a m e n t e las cepas v i e j a s . V i t i s r a d i c e s s t e r c o r e l e r r á -
que. « d m o t ã f a v e r e . \] COMO HAY VIÑAS- e x p r . que se usa en r l 
e s i i l o f a m i l i i i r , p a r a a s e g u r a r l a v e r d a d d e a l g u n a cosa, e v i l ; i n -
d o e l j u r a m e n t o . C e n o qu id ' em. \\ COMO p o n VIÑA VENOIJIUDA. 
m o d . a d v . F i ' i c i l m e n l e , s i n r e p a r o n i e s lo i ' bo . L i b e r é . || DE MIS 
VIÑAS VENGO, e x p r . m e l . y f a m . q u e se sue le usar, p a r a excusar-
se a l g u n o d e q u e n o l i a l e n i d o i n l e r v e n c i o n Qcn a l g u n a eosa] ó 
c o u c u r r i d o á a l g ú n b e c l i o . Keepers e g o h a j a s r e i s u m , n i h i l m l 
m e . [J DE TODO T I E N E I A VIÑA , UVAS , PÁMPANOS V AGltAZ. CXpr. 
c o n q u e d a m o s á e n i e n d e r a l q u e a l a b a m u c h o á u n s u g e t o ò 
cosa, q u e t i e n e a l g u n a s l a c h a s ó d e f e e l o s q u e é! n o conoce ó no 
sabe, a u n en a q u e l l o m i s m o q u e a p l a u d e . I n t e r i o r a l a t e n t , as-
p i d e n d n p r i l l S . \\ LA VIÑA DEL RUÍN SE POOA EN ARli l i» TCf. €011 
q u e se e x p l i c a q u e l a b a c i e m i a d e l m i s e r a b l e se c u i d a l a r d e y 
m a l . I) LA VIÑA Y EL POTRO CRÍELA OTRO. l'Cf. q i lC dCDOla QUU 
t o d o s los p r i n c i p i o s s u e l e n ser c o s t o s o s y d i f í c i l e s . 
V I Ñ A D E R O , m . E l g u a r d a d o l a s v i ñ a s . V i n e a e cus io s . 
V I Ñ A D O R , m . E l q u e c u l t i v a ó c u i d a d o las v i ñ a s , l ' i m ' r o r . 
* V I Ñ E D O , m . E l pa^O d e v i n a s [ p c r t e n e c í e n l e s á v a r i o s (tue-
ñ o s . T a m b i é n se e n t i e n d e d e l p l a n t í o d e v i ñ a s e n g e n e r a l . ] 
V i n e t u m . * 
V I Ñ E D O , m . E l q u e l i e n e h e r e d a d e s d e v i ñ a s . Y U t í t o r , v ineae 
d o m i t í as . 
V I Ñ E T A , f. D i b u j o ó e s t a m p i l a a p a i s a d a que se p o n e p a r a 
a d o r n o en e l p r i n c i p i o y Un d e l o s l i b r o s y c a p í t u l o s , y a l gunas 
veces en l o s c o n t o r n o s do las p l a n a s , i m a g o ( j r a p h i c b exp re s sa , 
l i b i i s o m a n d i s . 
f V1ÑETEHO. m . I m p r . Ca ja p e q u e ñ a d o n d e se p o n e n las l e -
t r a s d e dos p u n t o s y v i ñ e i a s . 
V I N I C A , T A . f. d . d o VIÑA. 
V I Ñ U E L A . f. d . d e VISA. 
f V I O D A . f . a n t . VIUDA. 
V I O L A , f. I n s l r u m c n l o d o l a m i s m a f i g u r a ifue e l v i o l i n , a u n -
q u e a l g o m a y o r y d e cue rdas m a s f u e r t e s , que f o r m a el c o n t r a l -
l o e n t r e l o s i u s t r u m e n l o s d e es ta c iase . L y r a g r a n d i u s c u l a . II 
VIOLETA. (I p . Af . ALHELÍ . 
V I O L Á C E O , C E A . a d j . q u e se a p l i c a a l c o l o r d o v i o l e t a . V i o * 
l aceas . 
V I R 
V I O L A C I O N , f. U i a c c i ó n y c f e c l o d e l i D k i r ó p r o f i i i i a t * a l g u -
i i a c o m - V i o l a l i a . 
V I O L A D O , D A . a d j . L o q u e t i e n o c l c o l o r de v i o U ' l . i . V i o l a -
rei/x, vintae. c o l a i e t n r e f e r á i s . | l L o q u e tv-lá c o m p i n - á t o ó t ;on-
f c w i o n a i t n i ' o u \ i o I t ; t ; i ; c o m o V ! O i . \ i \ « , m i i ' l V I O ! . H I I \ . 
Y i o l â c o n d i t a s . 
V I O L A D O R . 1¡A. n i . y f. E i ( (uc v i o l a ó p r o f a n a a l g u n a cosa. 
Vio la tor , v i i i n t o r . 
* V I O I . A U i n . a t t t . F.l í i l l o p l a n f a i i o de v i o l r t a s . 11 a. T r a s p a -
s a ! ' ó í j u c h r a n l a r la U'y, p r c c c p l o •> r s k d n l o . V i o h i r v . || C o r i ' o n i - ' 
p u r p o r fuciv .a a a l b u r i a m i i j i - r , r í f i c c i a l n i i ' i l i t í i l n n r c l l a . V i o l a -
re , o p p r i i n e r e v i n i i i i e i n . | | P r o h i i i a i 1 la i ^ ' h ^ i n ú o t r o l u g a r sa-
í í r a f l o ; l o c u a l s i i r e f l e , c u a n d o su p j r c u l a i i l a s a c c i o n e i fpnu ' l 
d n r e c l i o c a n ó n i r o s e ñ a l a . V i o h n e , j i o l l t w e . \\ A j a r 6 d c í l n r i r 
a l g u n a cosa . V i i i m c , c o r r i i m p e r c , {_ \\ n . a n t . T o c a r J a v i o l a ] 
V I O LA R I O m . p . L a p e n s i o n n n u a l l y w so ¡ i c o s l i i m l i n i «lar 
íi la p e r s o n a q u e r n l r a en n l i n i o n p o r el poseedo r d i : los h i i : -
nes p a l o m o s . i 'eu\ 'wnis a t m m e (jenus m o ' i n c l í i s s o f r i s o t i m e . 
V I O L E N C I A . í. F u e r z a ó f n i p c l u en las a e c i o n r s , o s p r o i a l -
j n e n l e en las ( ¡un i n c l u y e n m n \ i n i i e i d o V i o t c i t i i a , ¿ i f i / i e i i i í ve-
l iemei is . II L a t ' u v r / í i í | i i e se le i i aee ii a l g u n a cusa p a r a t a c a r l a 
de sn e s i a d o , m o d o ó s i l n a c i o n n a l u i a l . VÍ.-ÍCJÍIH; , e ü . ji m e l . 
L a f u e r z a c o n q u e á a l g u n o se le o h l i ^ a a h a c e r lo q u e n o i ] i i i e -
r e , p o r m e d i o s ¡i q u e n o p u t d e c e s i s l i r . Vio' -c i i l ia , ui.v. | | m e t . I ,a 
a c c i ó n v i ó l e n l a 6 i ' o u l i a e l T i a l u r a l m o d o de p r o e e d e r . V i o i r n -
t i a . |J i n r i . S i n i c s l r a i n t e i p r i t .n i o n ó a i i l i e a e i o n de a l ^ u n l e s l o 
ó p r o p o s i c i ó n . V e r b o n m s i m s t u t i n t a i i n - t - r t i o , || i n d . l ' ' l d c -
n i a s i a d o r i t i o r ó a c t i v i d a d d e las cosas en su e s p e e i e ; r o m o la 
VIOLENCIA d e l ( r i o , del t i i e y o . d e l nen io ele. V io lent i n , t ' f* " i -
WIÍÍI. II m o l . l i l a c l o t o r p e o j c c u l a d o c o n t r a ta v o l u u t a i t d e a l g u -
n a m u j e r . V i s u m l i c r i U l n t n . 
V K I L E N T A M E M R . a d v . i n . C o n v i o l e n c i a rt c o n t r a l o n a t u -
r a l Vio lente i - . 
V I O L E N T A B . a. H a c e r f n e j / a ú v i o l e i n ia . V i o l c n l i u m v e l vim 
i n f e n e , v i c o i i i p e U t r c . ¡| m e l . D . i r i n l e r p t c l a e i o n o ? e u l i d o s i -
n i c s l r o á a l g u n a ley ó l e \ l o S e n w r n t lv iorqurre . \\ i n r i A b r i r ó 
r o m p e r p o r l i i e r z a a l ^ n i i a c o - a . m i r a r eu a l í z u n a p a r l e c o n t r a 
l a v o l u n l a d d e su d u e ñ o . Vi' iteittce, vi dii m u y e r e . 
f V I O L E P Í T i s I M A M E M I J . a d v . i n . sup . de VIOI.HS i ASI USTÉ. 
V I O L E N T Í S I M O , M A . a d j . s l i p , d e V I O I . K M O . 
V I O L E N T O , T A . n d j . L o t\nc- e s l ã fuera de su e s t ado T i a l n r a l , 
s i t u a c i ó n 6 m o d o . Violen tus. |[ m e l . L o q u e o b r a e o n í m p e t u y 
f u m a . D í e e s e t a m b i é n de las u i i s i n a s acc iones . V'»t(rutt<s. |¡ L o 
í \W. r s c o n t r a l a \ o l i i n t a i l 6 p u s t o d e a ^ n i n » . VÍOICHKIS , vi r j -
pressus . |] m e t . Se a p l i c a l a m b i c n a l í.'cnii> a n e b a l a d o ó i n i | i e -
i u o s o . V q u e se de ja l l e v a r f á e i l m e t i t e de l a i r a . V i o l e n t u . i , fe-
r o x . II S i n i e s t r o 6 fue ra de l s e n t i d o n a t u r a l e n los t c x l o s ó [ i r o -
pos i e iones . V i o U i i t u s , s i n i s t e r . [| I . o que se c j e c u l a c o n t r a el 
m o d o r e c u l a r ó l u c r a de la nvt.an y j u s t i c i a . VÍOÍCÍIÍUJ. 
V I O L E R O , m . a n t . CUTAIIIHÍIUI. 
* V I O L E T A , f. Y e r l i a m c d i e i n a l ( ¡ n o se c r i a en l o s bosques 
s o m b r Í Q S , y so c u l t i v a en los j a r d i n e s . De l a cepa de t a r a í / , ras-
l i ' c r a h r o l a n las ho j a s B o s l c n i d a s d e u n p e / o u m a s [arj^o q u i ; 
e l las , d t i h o c l m r a í le c o r a / o n , r o m a s , a f < d o n a d a s p o r los l i o r -
des E n l u y a r d e l a t i o s c e l i a v a r i o * v a m - i k s l e n d U l o * . í l e m i 
m o de l a r c o . L a s l l o r e s salen de l a r a í / , r o n sus c a b i l l o s c o i n n 
l i i l o s , v son de s u a v í s i m o o l o r , de c o l o r m o r a d o b a j o , c o n la 
l iase b f a m p i e c i n a , y t i ene u n e s p o l ó n r o m o , l i s i a es l a p r i n c i -
p a l espec ie d ü su ¿ ó u e r o . V i o l a . C El i ; » L ' m i ' o Á I.A VÍIH.KTA. V . 
E m i n i T < > 0 
* V i O L I N . i n . 1 ns t n i m e u l o m ú s i c o de e n a l r o raerdas, que so 
loca e o n a r c o . ConSla de u n a eaja l i n c e a c o n i p u c s l a d e d o s se-
m i c í r c u l o a , e l s u p u r t o r m e n o r q u e c l i n f e r i o r , c o n d o s a b e r t u -
r a s en e l l a p a r a q u e resuene l a v o z ; c o n u n m a n g o s i n t r a s t e s , 
¡'i c u v o e x t r e m o e s l á n las c l a v i j a s e n q u e se a s e g u r a n las euer -
( l a f / l a â cua les se e l e v a n en la p a r l e i n l c r i o r p o r m e d i o d e una 
p u r n t c c i l l a , ¡i poca d i s t a n c i a de l p u n t o en q u e c s l á n s u j d a s . 
I . u r a , b n r b i i a s . \\ F.l s ú b e l o (p ie l e t o c a ¡>or o l l e i o . P u l f t i t o r l i j -
r n e ve l b u r b i t i . C ! l A M o r . i H ó ASHHIIAH VJOI.IN. t r . T o c a r l e 
m a l ó s i n a r l e . j 
V I O L I N I S T A , m . F.l que loea c l v i o l i n c o n d e s t r e / a ít p o r o f i -
c i o . P i i l u i t o r l i ju ie ve l I n r b U i , c n h u r o t t i u i . 
V I O L O N , m . I n s l i u n i e n l o m ú s i e o p a i e e i i l o c u l e r . ' i u i c n t e a l 
v i o l i n , y q u e s o l o se d i s l m ü u e en ser m u y u r a m l e y d i : c t i c n i a s 
Urursaa"; p o r l o q u o s i r v e de b a j o en la m ú s i c a ó c i m e i e r l o * . 
/ { i r r l f i / i f t i j r a n d i u s II E l s u g e l o q u e l e loea p o r o l i c i o - I tmOit i 
g r n n i l i o r i s p u l s o t o r . 
V I O L O N C E L O t> V I O L O N C H E L O , m . V i o l ó n m a s p e q u e f m 
q u e el c o m ú n . 
V I O L O N C I L L O , m . d . do VIOI.ON. | | E ! s u í í c t o q u e l o e a e l v i o -
I o n r o n p o c a des t r eza . R m l í s p u t . t a t o r b m b i l i . 
* V I I ' É R E O , R E A . ad j . a u t . l ' o é t . [ T a m i t i e n se u s a b a en la 
p ro sa 3 v i i ' K R i N o . 
V I P E R I N O , N A a d j . L o q u e p e r t e n e c e íi l a s v í b o r a s , ó t iene 
sus p r o p i e d a d e s . r i p e i iiiK.í. 
V I R A . f. E s p e c i e de saeta d e l g a d a y m u y a g u d a tie, p i m í a . 
S p i c u l u t n , j n c u l i m . \\ T i r a d e l e l a ó l a c o r r e g ü e l a q u e se cose 
e n t r e e l c o r d o b á n y la sue la , p a r a f u e r / a . V i l l a c o r i á c e a iu 
c a l c e i s . 
* V I I I A D A . f. jVífn/. L a a c c i ó n y e fee lo de v i r a r , ó l a m a n i o h r a 
p a r a h a c e r c a m b i a r ít u n a n a v e d e b o r d a d a , p a s a n d o d e u i m 
a m a r r a f a m u r a ] ú o t r a . ¿Yni/ij de f lex io . 
V i I I 1117 
Y I R A D O T ! . m . Jfifiit. E l c a l a b r o l e ú o l r o c a b o Ki'ueso que se 
una rucee a l c a b r c s t a n l e p a r a m e t e r e l cab le , a l t u i a l se u n e c o n 
va r i a s r e a l a s l evad izas p a r u l a faena , t'iutis n a u t i c u s i r a c t o -
ruts. 
T V I R A N . pCl-s. Allí, t i c Y H K . V i l l U A N . 
* V I H A R . a. .V i f i n . C n n l i i a r d e n i m b o 6 de b o r d a d a p a s a n d o 
ile u n a a m a r r a [ a m u r a ] ¡ i o t r a , d e m o d o (p ie v i n i e n d o d v i e n l o 
p o r u n c o s í ado , dt 'spues d e l i a b e r v i r a d o , v e n j í a p o r el o p u c s l o 
S t w e n i de l i ccH-rc , a l i ó d i r i g í . \\ ñ ' d « í . D a r v u e l t a s a l c a b e e s i a n -
l e p a r a l e v i i r las ¡ Jne l a s y s u s p e n d e r o t r a s cosas d e n i u c l i o pe -
so, q u e bay q u e i n e l i r i ' i i la c m b a r c a n i o n ó sacar d e e l l a , t 'uncin 
>imttii->tiii tctuntlirs n m o r i s c i r c u i m o l v e r e . 
* V I R A T O N , n i , [ j u i l ] V i r o t e 6 v i r a g r a n d e . J u a i l u m g r a n -
l í í i í t . 
* V I R A Z O N , f. E l v i e n l o r j u i i en las c o s í a s ^ o p l a de ia. p a r t e 
del m a l - . La n e n i a n d o c o n c l t e r n d ] , y [.su^ s u c e d e n con Waslan-
le r e g u l a i i r i . 'u l en l o d o d e m s o d e l a ñ o : gene ra I m p u t e s o p l a l a 
VIIIA/.ON i l e d i a y el l o r n d d e noe l i e , V c n t m c n w r i p a n s . 
V I U E I N A . f. I .a m u j e r d e l v i r e y , ó l a t | i i e g o b i e r n a c o m o v i -
r ey . l 'roi c f i s uxor . 
\ ' 1 I U Í I N A T 0 n i . L a d i g n i d a d ó c a i í i o de v i r e y , P r o r a / i i mu-
m s . d i < j n t i a \ . I] I U l i e m [ n i que. d u r a d e m p l e o 6 c a r ^ o d é v i rey. 
II E l ( l i . - l r i l u q u e ^ o b i e n i i t e l v i r e ) ' . P r o r e g i s d i l i o . 
V l I t l ' . I N O . m . V I R U I N A I O . 
V Í R i ' X ) . i n . v i i i i o . 
V I H E V i n . EL q u e c o n es le t í t u l o g o b i e r n a e u n o m b r y y c o n 
a n l o r i i t a i l d e l r e y . ¡ ' r o r e . t . 
* V I R G E N , c o m . La p e r s o n a q u e n o l i a l e n i d o c o m e r c i o ca r -
n a l . V i r g o . II Se d i c e d e l a t i e r r a q u e n o l i a s i d o a r a d a íi c u l l i -
vada . f ' / in este . i igi i i / ic i ido y lo s dos siiii(iente-< ex un v e n l o d e -
ro a d j d i v o ] I n a r a m s a g t r . \\ Se a p l i c a á a q u e l l a s cosas q u e es-
l á u en su p r i m e r a c i i l c r e ü a . y n o l i a n s e r v i d o a u n p a r a lo (inc. 
se d e s t i n a n . I i i l u r t u s , i u i / i n l a l n s . | l L o q u e n o l i a l e n i d o a r l i l i -
r i o e n su l u r m a c i o n ; e o m o ; i c c j | t ; VÍIHÍIÍN, q u e r * el q u e d e s l i l a 
l a a e e i f u m i ¡ m i e s de o p r i m i r l a l a v i y a , y la m i e l q u e i i a t u r a l -
m e n l o d e s l i l a n los p a m i l e s . P u m s , n u t i i r a l i s . | | f. P o r ¡ i n í u n o -
mas i ; t se e n l i e i i d e M a i ía s a i i l í s i m a n u e s t r a S e f i o r a . m a d r e de 
D i u s , ( p i e l i a b i e m l o c o n c e b i d o s i n o b r a de. v a r e n . I'né v ( n c i ; s 
á n l c s y despues ílirl p a r l o M m e r n r o o M i n i a . | | C a i a l q u i e r í m á -
[ícn d e M a r í a s a n t í s i m a . Icir i d iunnjo v í r y i n n Mur ine . || U n o 
He l o s I d i l i o s y u rados q u i : <l¡i la iKtcnia , y c o n q u e d t s ü n t í i i e los 
co ros de l a s sanias m u j e r e s qui* eunscrv . - i ron su i n l e ^ r t i l a d y 
p u r e z a V i r g o . | | I.a r e l i g i o s a , p o r es la r d e d i c a d a á D i o s c o t í v o -
to d e v t r t í i t i . . a i l . .Sarro v i r g o . |¡ l í n l o s l aga re s ó m o l i n o s de 
a r e i l e , c a d n u n o d e los p i ó s d c r c e i i f i s qut ! se p o n e n , p a i a q n e 
l i a s a u d o l a v i j í a a j u s l a i i a c n l r e e l l o s , n o se l u e r / . ¡ t ;t u n l ado n i 
íi o l r o a l e u r « a r , p o r la v i o l e n c i a 6 f u e r / a d e l i n o v i n i i e i i t o . 
P r a e t : fu i c i um. 
t V Í l U i E M Í f a n t . v i m i u t í . 
+ V l I t l i l L l S T A n i . a n l E l ve r sado r u los p o d a s l a t i n o s , l o -
m a n d o l a v o / . de V i r g i l i o , q u e es m í o d o l o s t > r i n i e r o s e i i l r e 
a q u e l l o s . 
t V Í R C I N . I ' , a n l . VÍBCKIÍ. 
V I R l i l N A L a d j . L o p c r l c n r e i e n l e á las v í r g e n e s . vii-<¡¡iml'i.f. 
N ' I U l i I N A L E I l O , H A . a i i j . a n l . vn t r . iNAi . . 
I V Í I K J I N E . f. a n l . VLI I I ; I ;N . 
••* V l l t i j Í N E O , N E A . a d j . YIRCIINAI- i . V m j i n e n s . ^ 
V I U t i l N U i A D . f. La e n t e r e z a c o r p o r a l t i c l a p e r s o n a q u e n o 
ha l e n i d o c o m e r c i o c a r n a l . V i r g i n i t a s . 
'* V Í R i ; o . m . S i ( í n o b o r e a l , q u e oa e l s e x l o en e l ó r d e n . Virgo . 
j | í a m . VIRGINIDAIJ. i (I a n t . v í n c i í n . V i r g o J 
* V Í R G U L A , f. V a r i t a p e q u o i l a . V irg ida- II Ra v i l a 6 l í n e a m u y 
de lgada . ¡ A l í e n l a . CU C O Í I A . ] 
* V I U G U L I L L A . f, H a v i l a f i u c s i r v e en l a p i i n l n a e i o n ¡ i r a m a -
l i c a l pava n o l a r l o q u e e n e l l a se l l a m a t i l d e [se. l l a m a I-OUAÍ. 
Virgulei , t i p r x . | | C u a l q u i e r a r a y i l a i'> l i n c a m u y d e l y a d a . I . í -
i tco la . C ] | p l . Las dos c o m a s en esta l o r m a ( " ) , q u e se p o n e n aj 
n ia i 'Hon en los r e n g l o n e s d e u n a c i l a l a r g a , y a l p r i n c i p i o y fin 
de l a m i s m a . ] 
V I H I I , . m . V i d r i o m u y c l a r o y I r a s p a r e n t c q u e se p n n e d e -
l a n l i : de a c u n a s cosas, p a r a re?erv a i lus li d e l e n d e r l a s . d e j á n d o -
las p a t e n l e s a la v i s b i . S p c c n l m c. \\ I.A c u s t o d i a p e q u e ñ a i p u : se 
pone d e n l r o de la l í r a n d e . Sperutare.j p y x i s a i f i t i H n a . | | ad j . 
1.0 ( j i i i : p e r t enece a l v a r ó n 6 es p r o p i o de é l . l ' u i t is . ¡| A s n o » . 
Uno de los v a r i o s e p i l d o s q u e los a s l r í u m u i o s d a n a l t e rcer 
e i i j< l i ' . ' i n le d i d l e m a ecli s l e . l ' i i t / u . 
V I R I L I D A D , f. L a f a c u l l a d ó fucr/ . - i de l a e d a d v a r o n i l . V i r i l i -
pis . ¡I I.a a d i v i d a d 6 p o t e n c i a de. las rosas . K o b u r , p o t e n t i a , vis . 
V I H I I . M E N T E , a d v . m . VAIIONILMIINTH. 
1 V I H l l . L A . t. d . d e v i i i A . 
* V I R I O , n i . A v e de c o l o r verde , y a m a r i l l o , d d ( a m a ñ o d e 
una l ú r l o l a . Es a l ^ o r a n l n r a . d ó c i l í i n j í e u i o s a p a r a b u s c a r lo 
que ncees ih t p a r a v i v i r . F U É l a m i n e n c o n o c i d a ( le los a n l i y u o s 
HI ÍCROS y l a t i n o s , t'ireo, s en c h l o r i s I d i l o r í o i Q . 
V H t I P O T I i N T I i . ad j . ( | i i o se ¡ i p l i e a á l a m u j e r q n e c s í á y a en 
edad d e casarse . V i r l p o t e n t . 
* V I R I T A . f. d . d e v i a » . 
V l l l O L . l i t . l i las . PHiij . ' !! . . 
V I R O L E N T O , T A . a d j . E l q u e l i e n c v i r u e l a s , 6 e s t á s e ñ a l a d o 
de e l l a s . P a p u l i s seu v a i io l i s t a b o r a n s , v e l mtf t i t t s . 
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V I l l O N . m . a u m . d c v i n * . 
* V I R O T A Z O , m . uu j J i . de v i R O T F . )I G o l p e l i a d o c o n e l v i r ó -
l e . C-'"*'" ' ' i e í i i r - 3 
V I U O T J Í . m . Esper i t s d e KieUi u u a r n w i d a c o n u n rasriuiUo-
1,08 t iay d e d i v e r g i s f l f í i i ras . J a c u í i i m . |¡ l i l m o z o s o l t e r o , o c i o -
s o , p í i s e m i t e y p r e c i a d o de t í u u p o . A r r o g a i i s , p t t x i s m o r i b m 
a d o f e s r e n s . \\ U n a p u n i a q u e f o r m a n p o r c l i a sco en !;is c a r n e s -
to l endas en las n i a n k ' M í n a s ó c a p a s . i n l r o d u e i e m l o a l d e s c u i d o 
u n ¡ m i l l o t lu c a p a r l o ó c u m l . i . S p ' i r i e m o u t r m m a b m n s c i r c i i -
l u s p e r ¡ o c i a n p a l U i e v e l p a l l i a i i i i m i s s i t s . \\ l i l i i i c i n l j r c l e ó es -
q u e l a de a v i s o Ó s ú p l i c a que se l i ace â a l g u n o . S c U e d u t a . | | U n 
h i e r r o l a r g o , i u i í e r i d o e n la a r g o l l a q u e e c h a n a l c u e l l o á l o s 
esc lavos q u e s u e l e n I m i r s e . X i a n e l l a . \\ E l h o m l i r e e r g u i d o , d e -
m a s i a d a m e n t e s e r i o y q u i j o t e , K l n i t t s , a r r o g a n s . |¡ p . A n d . L ; i 
cepa de I m a ñ o s . K i i i j ¡ r i m a . \\ .IIIHAR POR E I . VIROTIÍ. f r . m e t 
A t e n d e r c o n e n t i l a d o y v i í i ü a n m á Jo i f i i i ' i m p o r i a 6 es p r o p i a 
c o n v e n i e n c i a . S i b i c o n s u l e r e , suo c u r a r e . | | TRAGA VIIIOTÜS. 
A p o d o ( ( l i e se d a a l h o m l i r e q u e s i n m o t i v o n i f u n d a m e n t o es 
s e r i o y e r g u i d o . E r e r l u s , h i f l e x u x h o m o . 
t V I R O T E H O . m . I l l q u e hace v i r ó l e s ó los v e n d a 
t V I R O T I S M O , m . a n t . T i e s u r a , g r a v e d a d , s e r i e d u d . 
V I R O T O N . m , a u m . d c v i i i o r i í p o r sue l a . 
+ V i n m n i . a n t . l i j é r c i l o , l i u c a l c . 
V I R T U A L , a d j . L o q u e en v i r t u d , f u e r z a ó a c t i v i d a d « ¡ u i v a l e 
á o t r a cosa , e n o r d e n á o h r a r c o m o e l l a . Vi a e q u a l i p o l l e n s . 
V I R T U A L I D A D , f. L a p o l c n c í a , e f i cac i a ó a c l i v i d u d d e u n a 
cosa p a i ' i i o l i r a r c o r n o o t r a . V i i / n . t , r i * . 
V I U T U A I - M i i . M ' I i a i l v m . H i i i i i v a l c i i t c m e n l e á o l r a cosa en 
v i i l m l ó faruíliid. 4 U ¡ i u i l i o m i i i i i o i a l t a n e . | | T ÍCI i A i i K > ' n ; . !> / -
cese de a i j i i r l l o , q u e s i n es la r U.VJH'CÍO , se i n j i e r e (le l o s a u l e c e -
d en Jes. 
M V I U l l I I ) . f. L a f a c u l t a d , p o t e n c i a ó a c t i v i d a d d e l a s cosas 
l i a r a p r o d u c i r ó c ausa r sus d e c i o s . V i r t u s , p o t e t i i i a . | | L a c l i c a -
c i a , a c l i v i d a d ó c a l i d a d p r o p i a i lc a l g u n a s cosas e n o r d e n íi i¡i 
s a n i i l a d 6 c u r a c i ó n , i ' i i f < « , m c d e i n l i v i s . \\ F u m a , v i g o r ( i va -
l o r V i n t i s . [| P o d e r ó p o t e s t a d de o d r a r . n icas . II L a t 'acnf • 
l a d n a t u r a ! d e l a l m a en ó r d e n á las o p e r a c i o n e s d e l c u e r p o . 
F i i - í t i í , v i s . II h d c t ç r i i l a d de á n i m o y h o m l a d de v i d a . V i r i i t s , 
h o n e s t a s . | ¡ l i l h á l j i l o y d i s p o s i c i ó n d e l a l m a p a r a las a c c i o n e s 
i ' o n f o r m e s á l a l ey c r i s l i a n a , y (p ie se o r d e n a n á ht P i e n a v e n l u -
i 'Qtixa V i r í t i í , p í e l a s . \\ L a a c c i ó n v i r t u o s a ó r e c i o m o d o d e 
p r o c e d e r . H o n e s t a a c t i o . \\ L a f i iei 'Ka e s p e c i a l c o n q u e a l í i m u i s 
cosas i c i i s l e n l a fne r / . u c o n t r a i i a . v i r t u s . [\ V.w U\ m e c á n i c a , ta 
f u e r / a m o v i e n t e . K i r í i í . í , uií. LI I a n t . D o t o , p r e n d a , las b u e n a s 
p a r t e s ó p e r f e c c i o n e s d e u n a p e r s o n a . Se u s a b a Ue o r d i n a r i o o n 
p l u r a l , ¡1 a n t . MII .AÜRO.J H p l . IÍI q u i n t o c o r o de los n u e v e c u 
q u e e s l í m d i s l r i b u í r t o s l o s c s p í r i l u s c c l c s l i a l e s , y e! s e g u n d o en 
l a j e r a r t u i í a m é d i a . V í i * í u ( e s . | | v n i r n i ) CAROINM.. L a q u e es p r i n -
c i p i o d e o t r a s v i r i l i t i e s q u e c o n l i e n e e n s í s o n c u a l r o , p r u -
d e n c i a , j u s t i c i a , f o r t a l e z a y I c n i p t a u x a . V i r t u s c a r d i n a l i s . ¡¡ — 
KLÁSTICA. H L X S T i c i D A i i , | | — Bi.i'ic i 'Uir .A. ELIICTUICIDAO. | | v i i n u -
DES KN GUA!>0 U R R o i c o . Las s u i ) l i m e s y pe r f ee l a s , c i i i i l c a s o n las 
d e los san tos . E x i m i a e v i r t v t e s . \\ VIRTUDES HACEN SIÍÑAI.ES. r e f . 
q u e e n s c i l a , ( ¡ u e c o n e l b u e n m o d o d e p r o c e d e r se d e s m i e n t e n 
l o s m a l o s i n d i c i o s d e l a i n c l i n a c i ó n A p r o p e n s i ó n d e a l g u n a co -
sa i p i e n o es l í c i l a . fíim r e d é , v i v a s , n i l d e l e s u s p i c u l i i i u r . | | 
C v u i T u i i ] moRAi . . VA l u i b i l o q u e se a d q u i e r e p a r a o t i l a r b i e n , i n -
d e j i c m l i c n l e d e los p r e c e p t o s de l a l e y , p o r s o l a l a b o n d a d d e l a 
o p e r a c i ó n y c o n f o r m i d a d c o n la r a z ó n n a U i r a l . V r i ' i i i s m o r a t i s . 
II — soi iLiKNATUHAi. . L a p o l c n e i a ó f a c u l t a d p a r a o b r a r , s o b r e -
p u j a n d o las fue rKas de l a n a l t i n d r z a . V i l l u s i i i p a n a l u r a t i . i . \¡ 
— TIÍOLCÍÍAL. L a (p i e t i e n e d i r c c l a m e u t c poi* o l i j e l o á D i o s en 
su o p e r a c i ó n : son I r e s , f e , c s p o i a i f - n y c a n d a d . Y i r i u s l l i c o -
í a ( i n t í s . 11 CAMiNAi i UN I.A v i u i d i ) . fe. í n e t A d e l a n t a r e n c i t a . 
I n v i i t u t e p r o f i c i n e, u r o g r e s s u s f a c e r é . \\ v i n v o n . m o d . a d v . 
C o n el v a l o r , a c l i v i d a d ó fuerza d e o t r a cosa á q u e se r e f i e r e l a 
a c c i ó n . F i r i i i i e , i ' ¡ . C U — — m o d . a d v . l í n c o n s e c u e n c i a , c o n 
m o l h o , e n v i s t a ] H HACER V I U T U I I . i r . C a n l . ] O l í i a r b i e n y se-
g ú n la e s p e r a n z a q u e se t i ene de l o q u e se i n f c n l . ' i c o n s e g u i i ' . Se 
usa p o r l o c o m ú n c o n n e g a c i ó n , p a r a s i g n i f i c a r l a p o c a espe-
r a n z a q u e se t i e n e d e q u e a l g u n o h a g a l o q u e d e b e , ó se e n -
i n i e i u l c d e sus de fec tos . í í c c í è se i j c r e r e . \\ a u SKH V I R T U U . f r . 
c o n ( p í o se s i g n i t i c a q u n ia a c c i ó n de, a l g u n o n o es en l a r e a l i -
d a d lo ( p i e d e m u e s t r a en l a o p e r a c i ó n , y q u e l l e v a a l g ú n i i n 
d i s t i n t o d e l q u e m a n i l l e s t a . Q u u m i H s b o n i t m a p p n r e u i , n o n i i á 
C í s e b o n u m . 
V I R T U O S A M E N T E , a d v . m . P r a c l i c a n d o ó e j e r c j l a n d o l a \ i r -
I n d H o n e s t é , r e c t a . 
1 V t H T U O S Í S l M A M E N T E , a d v . m . s u p . d e MRTUOSAMESTK 
J/ i ) i i i .v i i . ( , i in¡É. 
V I R T U O S Í S I M O , M A . a d j . s u p . d e v i n r u o s o . V i i - J t i í ü s t u d i o -
a i s s i m i i s . 
V I R T U O S O , SA. a d j . F.I q u e se e j e r c i t a en la v i r t u d ú o b r a 
fiC'_'un e l l a . A p l í c a s e l a n t l f i c n . ' i las t r t i s m a s ace id i t i ' s . l ' i r t u t i s 
s t i ' U i o f i t s , h o n e s t u s . | | Se a p l i c a ¡i las cosas q u e l i e n c u la a c l i v i -
d a d y v i r l u d n a l u i a l q u e les c o r r e s p o n d e . E f t i c a x , v i p o l l e n s . 
* V I R U E L A , f. E n f c r m c d a d a g u d a b i e n c o n o c i d a , a c o m p a ñ a -
d a s i e m p r e d e g r a n o s c o n l a g i o s o s , y q u e á n l e s s o l í a p r e e a v c i ' í e 
p o r m e d i o d o l a i n c c t i l a c i o i i , y a h o r a p o r el de la v a c u n a c i ó n 
V a r í o l a . || n i e l . E n a l g u n a s r o í a s a q u e l c o m o g r a n i l l o q u e ••o-
h reaa le c u l a s u p e r l i c i e , c o m o e n las p l a n t a s , c u el p a p e l etc 
1 a r m , t u b c r c i i l m i i . £ | | VlUUiií-Aà LUCAS, L i lS t|UU SilICH J'¡l ia¿ 
V I S 
V I R U L E N C I A , f. C i f . L a r n a l c i ' i a ó p o d r e que se h a c e en a l -
g u n a l l a g a ¿> h e r i d a . SÍIIIÍÊÍ. | | n i e l . A c r i m o n i a , m o r d a c i d a i l . 
V I R U L E N T O , T A . a d j . P o n z o ñ o s o , m a l i g n o . V i n t l e n i t t s . \\ L o 
q u e t i e n e m a t e r i a ó p o d r e , .SÍÍIMOÍKJ. | | n i e l . A p l i c a d o 4 los ea-
c r i l o s , s a n g r i e n t o , m o r d a z en a l t o g r a d o . 
V Í R U S . m . M e d . i j C i r . P o d r e , h u m o r m a l i g n o . V i r u s , san ies . 
V I R U T A , f. C e i r p . A q u e l l a h o j a d e l a m a d e r a q u e su a r r o l l a 
c o n e l c e p i l l o , a l t i e m p o d e l a b r a r l a . L U j u i f o l l i c u l w n r u u c i n á 
e . x s K c l i m i . 
V I S A J E , m . G e s l o ó d e m o s t r a c i ó n r e p a r a b l e de l r o s t r o , c o n 
q u e se d a á e n t e n d e r a l g u u a f e c t o ó p a s i ó n i n l c r i o r , Gesms , 
r j e s t i a d a t i o . 
V I S A L . m . a n t . VISERA. 
V I S A N T E , m . G e n n . E l o j o . 
V I S A R , a. R e c o n o c e r ó e x a m i n a r a l g ú n i n s t r u m e n t o , c r r l i f i -
c a c i o n e tc . , p o n i e n d o en e l l a e l v i s t o I n i c u o . R e c o ' j n o s w e . 
t V I S C A C H A , f. VIZCACHA. 
* V I S C E R A , f . BKTRASA. [ V i s c e r a . - ] 
f V I S C E R A C I O N , f. a n t . C o m i d a d e l a * e u t r a ü a s de u n a v i c t i -
m a , q u e se r e p a r t i a , e n t r e l o s g e n t i l e s , £l los q u e a s i s t í a n ¡ i l s a -
c r i f i c i o . V i s c e r a t i o . 
* V I S C O , m . I .IGA.C1'Í-SPM. II a u l . t e r e . pe r s . s i n g . p r c l . p c r f . i n d . 
de VIVIR ú m a s b i e n de v i s y i j i » . v i v i ó . | | — CA. a d j . a n t . D i zco . j 
V I S C O S I D A D , f. M a t e r i a ó h u m o r pegajoso ó y l u í i n o s o . Vis -
c o í u s , ( j í i t t b w s u s h u m o r . 
V I S C O S O , S A . a d j . Pega joso ó g l u t i n o s o . J ' i . s r o í i í í . 
* V I S E R A , f. P a r l e de l a a r m a d u r a d e l m o r r i ó n q u e c u t i r é e l 
i 'os l i 'o , d i s p u e s t a d n m o d o q u e n o e s l o r b e la v i í l a . ¡ I i i c c t d n . o r i t 
t e q t m n a c i c i i m . ¡¡ L a g a r i t a desde d o n d e el p a l o m e r o acecha el 
m o v i m i e n t o d e las p a l o m a s . S p e c u l a . \\ A l a p e q u e ñ a ( p í o l i c n e n 
a l g u n a s g o r r a s e u l a p a r l e q u e c o r r e s p o n d e íi l a f r e n t e , para 
e v i l a r q u é e l s o l o f e n d a á la v i s t a . £ ¡| p . C u b . L a a l e l a cpie sale 
á cada l a d o d e l a c abezada , p a r a i m p e d i r q u e la c a b a l l e i ' i a m i r e 
d i ; s o s l a y o ] | | CALAR I.A VISURA, f r . D e j a r l a caer s o b r e l a c a r a . 
C a l e a m a r i a d w o v e r c , os tj /deiX l e y e r e . 
t V I S I J O , G A . a d j . a n t . BIZCO. 
V I S I I ' . I L I D A D . f. L a c a p a c i d a d ó a p t i t u d de verac a l g u n a co -
sa. Y i s i b i l i t u s . 
V I S I ü L I ' " a d j . L o q u e se p u e d e v e r . Vi&ib 'ü is . \\ L o q u e c s tan 
c i e r t o y e v i d e n t e q u e n o a d m i t e d u d a . I 'nieii**. | | L a pursona 
n o l a b l c , q u e H u m a l a a t e n c i ó n p o r a l g u n a s i n g u l a r i i l u d 6 ÉÍÜU-
l e n c i a . 
V I S I B L E M E N T E , a d v . m . D e m a n e r a q u e p u e d a ser visto de 
t o d o s . l ' ¡ s t ¡ J i / i c ( p a t e m i a s p e c i t t . | | C l a r a y p a l c n t e m c i i t e . P f i -
I C ü I c i ' . 
* V I S I O N , f. L a a c c i ó n y e f e c t o d e v e r , 6 el acto d e ) n p o t e n -
c i a v i s i v a . Y i s i o . II E l objc ' lo d e l a v i s t a , c s p e c i a l m e n l c r i i a i x i o 
es r i d í c u l o ó es p a n loso . S p e c i e s , . i p e c i n t M , v i sum, [j faoi. I.a 
p e r s o n a fea v r i d i c u l a •WoH.í í ruin l i o i n i i i i s . \\ L a especie de la 
f an l a s f a 6 i n i a g i n a c i o n , q u e n o t i e n e r e a l i d a d y se a p r c l i c n d c 
c o m o c i e r t a . S p e c i e s , p h a n t a s a i u . C i l a n t . VISTA, USO y, facul la i l 
d e v e r . ] II — BEATÍFICA. T e o l . E l a c t o d e v e r á D i o s , e n el cual 
cons i s t e l a b i e n a v e n t u r a n z a , r i í i o b e n t a . \\ VKR VISIOMM. fr . 
con q u e se n o t a a l q u e se de j a l l e v a r i n n e h o de su i m a g i n a c i o i i , 
c r e y e n d o l o q u e n o h a y . N i ñ t U c e d u l u m esse. 
V I S I O N A R I O , 11IA. a d j . l i l q u e c u f ue r za de su f an ta s i a exa l -
t ada se l i g u r a y c r e e c o n l a e i l m a d eosaa q i i i m É r i c a s , KUJIIÍÍ spe-
c ies c o m m i n i s c e n s , f a l s o c f f i n o e n s . 
V I S I R , n i . E l p r i m e r m i n i s t r o d e l G r a n S e ñ o r ó e m p e r a d o r 
de l o s t u r c o s . Se l l a m a c o m u n m e n t e E L CUAN VISIR, i ' f i i m i s ÍIH-
p e r a l o r i s t u r c a r u i n m i n i s t e r . 
* V I S I T A , f. A c c i ó n d e c o r l e s a n f a , y e n d o á ve r eu s u c a s a á 
a l g u n o , p o r a t e n c i ó n , c o n v e r s a c i ó n , a m i s t a d 6 c o n s u e l o . V i í i -
t a i i o , s a l u t a t i o . ] \ L a m i s m a p e r s o n a q u e l a hace. VÍJ ÍMII Í . II 
L a i d a h a l j j i m t e m p l o ó s a n t u a r i o , p o r d e v o c i ó n o p a v a ganar 
a l g u n a i n d u l g e n c i a . V i s i t a t i o . \\ L a i d a de l m e d i c o íi la casa del 
e n f e r m o p a r a s u c u r a c i ó n . V i s i t a t i o . \\ VA acto d e j u r i s d i c c i ó n 
c o n q u e a l g u n s u p e r i o r se i n f o r m a d e l p r o c e d e n t e l o s m i n i s -
t r o s i n f e r i o r e s ó (fe los s ú b d i l o s , 6 d e l es tado de las cosas eu los 
d i s t r i t o s d e s u t u r i s d i c e i o u , p a s a n d o p e r s o n a l m e n tu á recono-
c e r l o ó e n v i a n d o en su n o m b r e o t r o q u e lo ejecute, ¡ i c c e n s t o , 
r e c o g n i t i o , i n q u i s i t i o . \\ E l r e c o n o c i m i e n t o ó r e g i s t r o d e los ge-
ne ras ó m e r c a d e r í a s q u e se h a c e e n l a s aduanas ó p u e r t a s , para 
la p a g a 6c. los d e r e c h o s t¡ s a b e r s i s o n ( le l í c i t o c o m e r c i o , l í e -
c o t i n i t i o , » e c c H . v i o . |t E n las c á r c e l e s e l r c c o n o c i m i c n l o que na-
ce e l a l c a i d e d e l o s presos y p r i s i o n e s e u ó r d e n & su s e c u n d a d . 
I n q u i s i t i o , i c c o g n i t i o . | | E l r c c o n o c i m i e n l o 6 i n f o r m e que se 
h a c e d ) l o s o f i c i o s p ú b l i c o s d e l o s i n s t r u m e n t o s y g í u e r o s que 
r c s p e c l i v a i n e n tu l o c a n íi c a d a u n o , p a r a ver s i e s t á n fieles o se-
g i m l ey i l o r d e n a n z a . R e c o t / n i t i o . II L a casa en q u e e s t a el i n -
h i i n a l d e l o s v i s i l a d o r e s e e l c s i á s l i c o s . C a r i a e c c l e s i n s t i c a . II 
r e o / . E l f a v o r q u e hace D i o s á l o s h o m h r e s en O r d e n ft su l uc f t 
e s p i r i t u a l , c u v i a n d o l c s a l g ú n e s p e c i a l consue lo , ó a l g ú n f ra í i a j» 
l i a r a su m a j o r i n e r e e i m i e i i l o ó p a r a q u e se r e e o n o z c a n . V i s i i a -
t i o |] E l c o n j u n t o d e m i n i s t r o s q u e a s i s t e n en f o r m a «le t r i b u -
n a l p a r a l a v i s i t a d e c á r c e l e s . J u d i a m c a r c e r e m w u i s e t i u i m 
caetus . ji VISITA OE c Á u c m . . | | p l . f a m . Las f recuentes i d a s a a l -
g i m p a r a j e c o n i n t e n t o d e t e r n i i n a d o . t ' r e g u e n s , i n g e i n U i a t a l o -
c i c j i i s d e i n a d i t i o . II [ V I S I T A ] o n AI.TARHS. L a o r a c i ó n voca l q u a 
CÍIII a s i s l e n c i a p e r s o n a l se h a c e e n c a d a u n o d e e l lo s p a r a a l g u " 
I i n p i a d o s o . P r e v é s a d a l t a r í a c e r t o o r d i n e f a c l a e . \\ — un c.AR-
c c i . . [ E l r e c o i i o c i m i e i i l o q u e , p r e s e n l a u d ó s e en l a c á r c e l en u e -
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l e r m i n a d o s d i a s , i m c f i e l j u e z d e l o s l a d o í in los p r e s o s y d e sus 
« l u s a s , p a r a p r o c u r a r el a l i v i o i i o s i l i l e d e a r j u c l l o s y e l m a s 
p r o n t o u e s p a e h o d e r'slas. S n i i r h t i a n e I n e x f i l i c n d o n q u e $ i -
q n c . l E l i v i ' o i u u ' i m i e n t o h v e v u v s i i m a ñ o , í \ w e n i l e t i ^ r i i i i i u i -
i los d i m h a c e e l j u n de l e s t ado 'de l a s causas d e l o s p re sos , en 
ó r d e u á s u m a s p r o n t o d e s p a c h o . C a u s a n n u c o i n p c m l i o s a TC-
c o g m i i o . ¡I — »K M H D i c o . C m e t . 3 I . a de c o r t a d u r a c i ó n . [ || — 
DR S A S i D x n . E l r c e o n o c i m i e i t t o q u e l a d i p i d a c i o u de s a n i d m l 
p r a c t i c a e n las e n i h a r c a c i o n e s i p i c e n t r a n en e l p u e r l t » p a r í » 
ascsTiirarse d e l es tn- io de s a l u d d o su t r i p u l a c i n n v la de los p a -
sa j e ros , y p í f t - a v e v i t n c 110 M- p r o p a l i e n sus e u l i r m e d . ' i d c s 
con l a b i o s a s . | | — D O M I C I M A M A b u n i c s e li;n't> ] ) 0 r !a a u t o r i -
d a d p i i h l i c a e n l a r a í a de a t e i m a p e r s o n a s o s n i v h o s a . j M PA-
GAD I.A VISITA, f r . C o r r e s p o n d e r a l «pie l i a v i s i t a d o á a l y u u o 
h a c i é n d o l e e l m i s i n o o b s e q u i o , ¡ i c s a i u l a r c . 
* T I S I T A C I O S . T. l a a c c i ó n v e lee to d e v i s i t a i ' . V i s i t a i i n . ¡| 
f a u l . ] VIS ITA. 11 L a v i s i t a q u e h i ' i o H a r í a S a i d i M m a n u e s t r a Sc-
Mor , i á su p r i m a s a n t a I s a b e l , d e ( p i e l i acc l i c s t a p a r ü e u l a i ' J a 
I g l e s i a . U e a i t i e V i r g i n i s v i s i m t i o . 
V I S I T A D O R , R A . m . y f. E l q u e \ i s i t a I r c e i i n i l c m e n f e . [| -
111. E l j u e z ó m i n i s t r o q u e l i c u é á s u cnru'o el h a c e r la v i s i t a ó 
r e c o n o c i n i i e n l o e n c u a l q u i e r l i n c a . f H v e s t i i j u t y , i m j u i s i i a r . 
V I S I T A N , a. I r ã ve r ;'i a l a u n o e n su casa , p o r e o r l c s a n i a , 
a t e n c i ó n í> u m i s l a t l , ó p m ' c o n v v i - v i i - i i n i íi e o n s m - l n . J i i r i . v r r r , 
s a l i t m r c . II I r ;'i a K ' i i n t e m p l o o s a n l u a r i o , i i e r i l e v u e i o n 6 p a r a 
L 'u iü i r a l g i m a s i n d u l g e n c i a s . L o e n t n n n p i e i u i h c n u s d attn-e. [} 
I n f o r m a r s e e l j u e z s u p e r i o r , p e r s o n a l n i e n l e I'I p o r m e d i o de a l -
g u n o q u e e n v í a e n su n o m b r e , d e l p r o c e d e i ' d e l o s m i n i s t r o s 
i n f e r i o r e s ó d e l o s s ú b d i t o s , y d p i e s t ado d e las rosas en los 
d i s t r i t o s d e "su j u r i s d i c c i ó n . H c r u i f t s t u t u i n i i i q n i i t r c , s r n u a ñ . 
\\ I r e l m É d l c o a r asa de l e i i l e n n n o » é r d e n ã s u c u r a c i ó n . I ' i -
s iu iTC. II U c g i s l r a r en las a í l u a n a s (\ p u r r i a s , 6 e n o l r ; i p a r l e 
d e s l i n a i i a á e^le c f c r l o , los « E n e r o s ó m e r c a d e r í a s p a r a l a pa^a 
d e loa d e r e c h o s , ( i p a r a v e r s i s o n d e l í c i t o c o m e r c i o . J í c r c u f c -
r e , r e c o i j i i n s c e r e . | | f í x a m i n a r l o s o d e i o s p i ' i b i i c o s . y en e l l o s Ins 
¡ n s t n i n i e n l o s 6 [ ¡ é n e r o s , q u e r e s p e c l i v a m e n l e l< ican á cada 
u n n , p a r a v e r s i e s t á n t i f i e s ó SI'ÍÍIIII ley Ú o r d i - u a n / a . H c a i q -
n o s r e r e . \] U c e o n o c e r en las c á r c e l e s los preses y p r i s i o n e s i m 
ó r d e n .'1 su s e g u r i d a i l V i s i t w e , r e r o y n o v c a e. | | l í x a n i i n a r e l 
j u e z e c l c s i á s l i c o las p e r s o n a s e n í u ' d e r i a l c i i m p l n n i e n l o i l c sus 
o b l i ^ a c i o u e H c r i s t i a n a s y e r l e s i í i s l i c a s , y r cco i io i -ee las ig l e s i a s , 
o b r a s p i a s y b i e n e s e c l e s i á s t i c o s , p a r a ve r s i e s l á n y se u i a n l i e -
i t c n u n e l f i r d e n y d i s p o s i e i o n r p i c d e b e n i c n e r . l i í c o i j v o s r c i e , 
recen- tere . [\ T e o l . E n v i a r D i o s ¡\ l o s h o m b r e s a f f í i m espeeia t 
c o n s u e l o ó t r a b a j o , par . ) s u m a y o r m c r e c i m i e n l o ó p a r a q m : 
se m : o i i O i C c a n . ¡ ' r o b o r e , t e n t a r e , | | I n f o r m a r s e p e r s o n a l n i e u l e 
d e a l g u n a c o s a . Recognosce re . | | A c u d i r c o n f r e c u e n c i a íi a l g ú n 
p a r a j e c o n o b j e t o d e t e r m i n a d o . F r e q u e n t e r n d i r c . II f o r . I t c c o -
n o c e r u n j u e z b r e v e y s u m a r i a m e n l f i Ja causa de a l ^ t t n p r e s o c u 
l a v i s i l a . Ve c a t t s á r e i c á r c e r e i i i c h i t i pe r s u m m a c a p i t a c o y -
i i o í c e r e . \\ r . l í u a l g u n a s i g l e s i a s e a l c i l r a l e s , e x c u ^ t r s e d e l a 
a s i s l e n e i a d e l c o r o p o r a l g ú n b r e v e l i e m p o c o n o b l i g a c i ó n (Ic 
110 s a l i r de casa. C h o r o a d t e m p u s v a l e d i c e r e . 
V I S I T I C A , I . L Á . f. d . d e VISITA. 
V I S I V O , V A . a d j . L o q u e t i e n e f a c u l t a d de v e r . V i d e n d i f a -
c ú l t a t e p o l l e n s . 
Y I S I . m n i n A I l . a. V e r I c n u e <> c o M l U F a u i n d c a k - u u o b j e t o 
p o r l a d i s l a n c i a 6 f a l l a d e ¡n/ . . Se u s a l i e c u n d i i n e n t e r o m o 
v e r b o r e c í p r o c o , o b s c u r e v i d e r c \\ n i e l . C o n o c e r i m p c r f e c l a -
m e n t e ó c o n j e t u r a r p o r a l g u n o s i n d i c i o s a l g u n a cosa . A l g r é 
c o g n o s c e r e , c o n j e c t a r i . 
* V I S I . U M I t U E . f. i " I .a A c a d e m i a l o m a c o m o m a s c u l i n o en 
r . m s o i i n a i i . o . ] VA re f l e jo d e l a I n / , á l e u u e r e s p l a n d o r p o r l a d i s -
t a n c i a d e e l l a . ¡HibUt l ' i x . | | i i ) t ' l . C o i y t i - l m ' a , s o s p e c h a ft i n d i r i n . 
C o t i n i i i o m c e r i n , s i i s p i c i o . | | m e t . ( " o r l a ó d u d o s a n o t i c i a . A n -
ceps, t l u b i a c o g n l i i » . II m e t . A p a r i e n c i a 6 ¡ « v r s e m e j a n z a d e 
u n a cosa c o n o t r a , i . c v i s s i m í t i i n d o . T | i a n t . I t i l i c t e 6 v i v o . ] 
•* 1" V I S O . n i . A l t u r a ó e m i n e n H a , s i t i o ó l u g a r a l i o . í . o c i u 
p r a e a t t i i s , p r a e e n i í i i o i - i . II I.a s u p e r f i r i e de las r o s a s l i sas ó t e r -
sas, ( ¡ l i e i n u e v c u p a r t i c t i l a r n i f i i t ' ' la v i s l a con a l q u i l e spec ia l 
c o l o r i) r e i l e \ ' u n i de la l u z , A \ p e r i i i x , y p c t i e i . V l a o n i l a l i e ITS-
p l a n d o r q u e h a c e n a l g u n a s cosas h e r i d a : ! de la I117. V t u l u l a t c i 
l u x . d H CAM is JA NT l i , e u l a s e g u n d a a i e p c i d n , Tsasr d e o r d i n a r i o 
e n p l u r a l / ) |] n i e l . Él respec to , c a l i d a d ó p a n d e r d e las cosas en 
í i l ' de i i a l c o n c e p t o q u e se d e b e f o r m a r (te e l las . A \ p e c t n . i , .s/ie-
cies. 11 m e t I .a s en i e j anza q u e u n a r o s a t i ene c o n o l e a a l n a i c -
ecr . S i i i i i l i l u d o , ò p e c i c s . |] I¡1 f e r r o d e c o l o r , ó el l i a j e . i n f e r i o r 
q u e s u e l e n usa r las m u j e r e s d i bu jo ( Id v e s l í d o de. l e l a c l a r a , 
p a r a u n e n o r e l l a se I r a s p a r e n l c . | | a u l . VISTA. | | — HE A I . T A H , J>. 
A r i d . C u a d r o p e q u e n o de l e l a c o n s u b a s l i d o r , r o n e l c u a l c u -
b r e n l a s p u e r t a s de l s a g r a r i o , d o n d e e s l á e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o , l í s d e l o s m i s m o s c o l o r e s ( p i e usa l a i g l e s i a en m u festi-
v i d a d e s : s u d e ser b o r d a d o d e seda, d e h i l o de o r o ft p l a t a , con 
a l g u n a s e m p r e s a s de l S a c r a m e n t o . L o s h a y t a m b i é n d e y i laUi 
d e n i n r l i l l o , à g u a r n e c i d o s d e e l l a en e l m i s m o o b r a j e . L l á m a s e 
t a m b i é n a s í e l j o y e l q u e c u b r e e l S a e r a m e n l o d e l a l t a r , c u a n d o 
se r e s e r v a i s u D i v i n a M a j e s t a d . T t y w e n s a c r u m . |í Á n o s v i sos , 
m o d . a d v . C o n d o s i n t e n t o s d i s t i n t o s 6 á des m i r a s . D u p l i c i 
c o m i t i a . II A I . v i s o . m o d . a d v . A \ i s l a de a l g ú n o h j e l o , h i r i é n -
d o l e p a r t i c u l a r m e n t e la l u z . 4<í Í I Í / I W I I Ü . | | UACIÍU v i s o . i r . 
m e l . " q u e i n d i c a « u c a l g u n o se l l e v a l a a í e v i c i o u y a p r c í i o , g o -
r a n d o d e p a r l i c n l a r e s l i m a c i o n en I r e las g c n l c s . C o r p o r i s nut 
a n i m i d o t i b u s a l i i t m f b a l i o v i n c i II HACER MAL v i s o . f r . i n r i , 
c o n q u e se e x p l i c a q u e a l g ú n d e f e e l o ó n o t a d e s l u c e á a l g ú n 
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s u g c l o , y d i s m i n u y o l a r s l i m a c i o n q u e s « d e b i a I c n e r i l c í j 
p o r sus p r e n d a s o e m p i c o . P r o p r i a w o p m i o a e m v i t i o a l i q u o 
f o e d a r i . 
Y l S O ( i O l ) l ) , D A . a d i . Y.\ i i a t u i M l de U t í o c i a o r c i d e i i l a l , y l o 
p e r l e n c c i e u l e íi e l la . Y i i o y o t h u s . 
V I S O K K I N A . f. a u l . M H K I N A . 
V I S O R K I S A D O . m . a n t . VIURIHATO. 
V I S O R E I N O . m . a n t . Y I R B I N A T O . 
V l S O H l i V . n i . v i i i K Y . 
V I S O R I O , R I A . a d j . L o q u e p e r l c n c r c â l a v i s l a , y s i r v e co -
m o i n s l r i n n c n t o pa ra v e r . M t v i s u m p e r t i n e m . 
* V Í S P E B A . f. E l d i a q u e a n t e c e d e i n m e d i a t a m e n t e / i o t r o 
d e t e r m i n a d o , e s p e c i a l m e n t e s i es l l es la D i e s h e s t e r n u s . \\ m e t . 
C u a l q u i e r cosa que a n t e c e i l c á o t r a , y q u e d e n l g i i u m o d o es 
• c o n s e c u e n c i a de r i l a p o r l o r e g u l a r , c.aitsa, o c c a s i o . II m e l . L a 
i u m e d t a c i t m í\ a l g u n a c o s a q u e h a d e sucede r , i m m l n e u t i a f u -
f i f i . II p] ( ' n a de las h o r a s e n (p i e d i v i d i a n l o s r o m a n o s c l d i a , 
q u e d u r a b a desde a c a l l a r s e l a h o r a de n o n a h a s l a p o n e r s e el 
s o l . V e s p e r a e , h o r a v e s p e r t i n a . \\ U n a d e l a s h o r a s d e l o f i c i o 
d i v i n o q u e se d i c e d e s p u é s d e n o n a . Vespe rae . \\ QvfsPi'.n AS'] S I -
CI'I.IA>AS. e \ p r . con q u e se. d e n o t a c u a l q u i e r a v e n g a n z a g e n e -
r a l , i n l c r v i n i e m l o m u e r t e s v i o l e n t a s , c o n a l u s i ó n á Ui q u e los 
s i r i t i a m w c i f c u t ^ v o i i n m U u Ccauei s i^ c » e l RÍ^IO XU1 ív la \ w -
ra d e \ i s j i c i as. V a p e r a c . \ i c t i l a e . \] c o m ) TONTO KN ^ Í S H Í R A S . 
e x p r . l a i n , r o n (pie se m o t e j a ft a p o d a a l q u e e s t á suspenso fue-
ra ( le p r o p t ' í s i l n , 6 s i n t o m a r p a r l e en l a c o n v e r s a c i ó n . A l í o n i l i 
¡ l i s t a r . II KN v i s r i í i i A S . m o d . a d v . C e r r a ó e o n i n m e d i a c i ó n do 
t i e m p o , ¡ ' r o x i n i é . || PAUTIR LAS VÍSPKHAS. f r . q u e u s a n l o s r c l e -
s i á s l i c o s , c u a n d o en l a c o n c u r r e n c i a de l r e b o s e d i c e n has ta l a 
r a ] ) í t u l a d e la f e s t i v i d a d a n l r m i c u l e . y ( lesde e l l a d e l a R i g i i i c n -
le. V e s p e r t i n a s preces ü i v i d e r e . \\ r nM lK RA S v í s r i a i A S L a s q u e 
se d i c e n e l d i n p r e c e d e n t e r e s p e c t o d e l a s q u e se d i c e n e l m i s -
m o , s i n p a r t i r l a s con l a s i K u i c n l c f e s l i v i d a d ; y estas se i l a m a 11 
SEGUNDAS. P r i m a e v e s p e r a e . \\ p o n LAS VÍSPUKAS SE CONOCUN 
LOS msAKTOS. ref . q u e e n s e ñ a q u e e l p r u d e n t e o b s e r v a y l i ace 
j u i c i o de l o s sucesos p o r l o s an teeedenfes y Bei la les q u e loa p r e -
c e d e n . [ v e s p e r h ¡o acnosces q u i d c r i t s . H ó r r e s e l o q u e s i g u e . ] 
M e r c i u m r e c o f ¡ > i í t i o n ¡ p r a e f e e l u s . -
t V I S Q U I E R O N , V l S Q U I E S l i N y V I S Q U l O R O P f . pe r s . m i l . de 
v i v i n ó m a p b i e n de v i s Q i n n . VIVIBRON, VIVIKSHS y VIVIIÍHON. 
+ V I S Q U m . n . a n t . V I V I R . 
* 1 V I S T A f. L a f a c u l l u d ó p o t e n c i a de v e r , q u e es u n o d o los 
c i n c o sunt idOA c o i ' n o r i d e s . V t s u s . \\ L a a c c i o t t y e l e c t o d e v e r . 
V i s i n . II K l a c t u a l c i e r c i c i o d e v e r 6 el m o d o c o n q u e se m i r a . 
V i s a s , a s p e c t i i s . | | La a p a r i e n c i a 6 d i s j i o s i e i o i i d e l a s cosas en 
ó r d e n a l s e n t i d o del v e r . S u o l e dec i r s e r e g u l a n n e n i e b u e n a 6 
m a l a VISTA- F a d e s , spec i e s . II K l c a m p o q u e se d e s c u b r e desdo 
a l g ú n p u n t o , v en especial c u a n d o p r e s e n t a e x t e n s i o n , v a r i e d a d 
y a d r a d o . S u e l e usarse en p l u r a l . C o n s p e c t u s . II L o s n i i s m o a 
o jos , 6 c u a l q n i c v a de e l lo s s - i - iDi radamenle . o c n t u . v | i l i l e n c n e i i -
I r o ft e o n c i i v r e n e i a en q u e a t u i i n o se i r c o n o t r o ; y as i se d i c e : 
l i a s l n la VISTA. Conspec tus . II V i s i o n 6 a p a r i c i ó n , l ' i . w o , | | C0110-
e i n i i e n t o c l a r o d e las cosas . A p r r l i t r c i c o i j n i t i o . }] L a a p a r i e n -
i:¡a ó r e l a c i ó n ( le unas cosas r e s p e c t o de o i r á s - , y a s í su d i c e : á 
VISTA de l a n i e v e el c i s n e es n e g r o . C i n u p t i r a t i o , c o l l a t i o . \\ I n -
l i ' i i l o ó p i o p í i s i l o . M ' i t s , ( n i i i i í i m i i j | C u a l í p i i e r a s i m p l e m i r a -
da d e paso ; v se suele d e c i r : u n a VISTA Luid .* , p n m n s m p e c -
tus . ¡I f o r . MI r e c o n o c i m i r n l o p r i m e r o m í e s e h a c e a n l e e l j u e z , 
c o n r c l a e i o n d e los a u l o s y de fensa d e fas p a r l e s , p a r a i a s e n -
l e n e i a . c a f i r i i t i o c.ousae. II a n t . VISURA. II n i . E n las a d u a n a s , e l 
e m p l e a d o "A c u y o cargo ns l í i e l r c K Í s I r o d e Jos g é n e r o s . M e r c i u m 
r e c o g n i t i o n t p r a e f e c i u s . | | f- p l . L a c o n c u r r e n c i a d e d o s ó m a s 
á n g u l o s q u e se ven p a r a J l i t d e l e r n i i u a d o . C o n g r e s s i t s , c o l l a -
q i n i m . II L o s ves t idos q u e l o s n o v i o s e n v í a n íi m i s f u t u r a s es* 
posas. L l á m a s e a s í l a m b i e n f i l j u e g o de r o p a q u e estas e n v í a n 
a los n o v i o s . S p o m a l i a m a n e r a . \\ L a v e n t a n a , p u r r i a 11 o t r a 
abei l i i r a e n l o s ed i f i c i o s p o r d o n d e c i d r a la l u í : p a r a v e r . í ' e -
n e s t r n , f n r a n t e n . || Las g a l e r í a s ó v c n l a i i a í l d e s d e d o n d e se ve . 
Dicese, e s p e e i a i m e n l e d e l o s c o n v e n i o s d e m o n j a s . S p e c u l a , 
p r c i spec l i t s , C | | Jur . l í l d e r e c h o q u e u n o g o / a d e t e n e r en su 
e d i l i e i o v e n t a n a s m í e r a e n íi la h e r e d a d d e l v r c i n o . Sue lo i r 
a r o m p a í i a d o d e l u c r e c b o d e i m p e d i r l e q u o l e v a n t e o b r a s 6 
p i m i l e á r b o l e s (|ue l i m i t e n las VISTAS. II V I S T A ] n u OJOS. L a 
d i l i g e n c i a j u d i c i a l ft e x t r a j u d i c i a l de v e r p e r s o n a l n i e n l e a l g u n a 
cosa p a r a i n f o m i a r s e c o n s e g u r i d a d de e l l a . O c t U a t a r e c o g n i -
t i o . II AÜI / A H I.A VISTA f r . m e t . Recoge r l a y a p l i c a r l a c o n a t e n -
c i ó n . V i i i i i n a c u e i e , p e r s p i c a c e n t r c i l d e r c \\ APAUTAII I.A VISTA 
ÍJ i . i i s o. 'os. f r . me t . D e s v i a r l a c o n s i d e r a c i ó n ó e l p c n s a m i e n l o 
de u n o h j e l o , a u n ( ' l i ando sea i m a g i n a r i o y n o r e a l . A i i o m e » -
t e m a v e r t e r e . \\ Á VISTA, m o d . a d v . E n p r e s e n c i a ó d e í a n l e . ¡ n 
o n t l i x , i n cn i i . s / j cc í i í . !| - — m o d . a d v . l í n c o n s i d e r a c i ó n ó c o m -
p a r a c i ó n . H o c v d i l l a p e r s p e c t o . \\ . i VISTA 6 Á LA VISTA, m o d . 
a r l v . E n t r e n l e , cerca ft cu p a r a j e d o n d e se p u e d a v e r . C o r a m , i n 
l o m p c c n t . II m o d a u v . C.ou o b s e r v a c i ó n ó c u i d a d o d e v e r 
6 s e g u i r á a l u n i i o . I n c o n s p e c i i t . [ | | m o d . a d v . q u e e n las 
l e i r a s de c a m b i o i n d i c a , q u e se h a n de p a g a r en e l a e l o d e p r e -
s e n t a r l a s . ] II i VISTA Ó POR VISTA I>K OJOS. m o d . a d v . c o n q u e 
se d e n o l a q u e « n o ve ft se i n f o r m a p o r s i m i s m o d e a l g u n a c o -
sa. C o m » . II Á I.A VISTA, m o d . a d v . L u e g o , a l p u n t o , p r o n l a -
m e n t e v s i n d i l a c i ó n . K u el c o m e r c i o se d e s p a c l i n n l e i r a s . i . LA 
\ I S T A . J í l i i b , t j i o u i i p i i m i ' i i i i . J] k w i i n i * VISTA, m o d . i i d v . LÍKC-
r a m e n l e v d e p a s o en el r e c o n o c i m i r n l o d e a l g u n a cosa. Se u s a 
l a m b i e n p a r a s i g n i f i c a r l a f a c i l i d a d d e a p r e n d e r 6 de r e c o n o c e r 
las cosas . L e v i , p r i m o aspee t t t . |] Á. VISTAS, m o d . a d v . A sor v i a -
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t o . I n c o n s p c c t u t n , u t s p c c t e i m : | | COMER O T I U C A R TON V I S -
TA, r M i r a r l a c o m i t l i t c o n ¡ m s i a t ie ¡ l e v o r a r l ; i . } || i r . m e t . 
q u e l l e n ó l a c l m o d o c o n que, a l j í m i o i n i r . i ;i¡i a d á m e n l e o c o n 
B r a n d e ansia . T o r v i s . m f e s t i s o r i t l i i a s p i c e r e . \\ c o v ú z n n UH 
VISTA, tv. Conocer á a l g u n o p a r las s e ñ a s ó < l i s ¡ i o s i n o n c o r p o -
r a l . Se usa ¡ j a r a e x p l i c a r q u e n o BC l i a l e n i d o t r a t o c u l i c!. De 
f a c i e a l i q n e m a q m x c e r e . | | COUTO n n VISTA. I Í I ( ¡ue v e p o e o , ó 
i i c n e la v i s t a c a n s a i l a . C n e c i i í í e i ! * , I n s c i o i u s . \\ COSA NO VISTA, 
ó M'NCA VISTA L a q u e es m a r a v i l l o s a 6 ex 1 r a ñ a . l U m ü i n u ¡ i i a m 
r i s a i e s . [i DAI» USA VISTA, fr . i H i i v i r , t i s i l a r ' ( « p.'tso y FÍII ( fe -
t enerse m u t l i o . O b i t e r m s p i c e r f . . \\ IIAR V I S T \ k AI.OI:N,\ COSA. 
f r . A v i s t a r l a , a l c a n / . a r l a á v e r . I n ' i s p e c t u m ( t e r e n i r e . | | n u n n A -
MAR LA VISTA. I r . m e t . E n ios c a b a l l o s ea m i r a r s in v o l v e r l a 
c abe ra , i r i R l í n a i n l o s o l o y l o r e i e m l o loa o j o s ; lo c ua l w t i e n e 
p o r m u y ri i i t ía s e ñ a ) , ( h u i o s i> i»»» ln c a p i i e c u n v c r i t r e || KCHAIÍ 
LA VISTA, f r . m e l . E l o y i r a l g u n a tosa e n t r e Ot ras . E l i t j t r e , s e l i -
g e r e . II í ALGUNO. f ¡ ' . m e t . l l e g a r l e á v e r ó eonocer , c u a n -
t í o se le a n d a I n t s c a n d o , y p a r a m a y o r e n e r g í a ( ü c u n : RCIIARLE 
I.A VISTA ENCIMA. T n m l è m a l i q n e m c o i i x p i c e r e . II e . n w n LNA 
VISTA, f r . i n d . C u i r l a r de i i l y u n a cosa, m i r A m i o l a de i ' i i a n d o en 
c u a n d o . Se usa l ' r m i e n l e t n e u t e pa ra e n c a r g a r este c u i i l a d o . Ob-
s e r v a r e a t i / i u i d . II EN VISTA, m o d . a d v . C o n c o n s i d e r a c i ó n ó 
a t e n c i ó n d é l o q u e se h a v i s t o 6 r e c o n o c i d o . H o c , Uto p e r s p e c t o . 
|J ESTAR Á LA VISTA, f r . BSTAR k l-k MIRA. | | liJiTKNDER LA VISTA. 
i r . E x p l a j a r s e , « s p a r t i r l a cu a l y u n p a r a j e a h i c r l o y e spac io so , 
c o m o e l c a m p o y e l m a r . L a t h p r o s p t e e r c . ESTAR IIK VISTAS. 
I r . q u e s e a p l i e a p r i v a t i v . ' m i e i i l u á la n o v i a , c u a n d o r ee i l i e l a p r i -
m e r a v i s i t a de e t i q u e t a d e l i i r e l e n d i e n l e y d e sus pad re s ó d e u -
d o s . II f r . m e t . l i s t a r a t a v i a d o , p u e s t o de g a l a . ] 11 HIJA a I.A 
VISTA, fr . I ' o n e i la i'.n a b u n o l t j i l u c o n a l e m i o i ) y c u i d a d o . Ocu-
l o s f i q e i e, o i t c i i i è i n u p i c e i e . (I IIACKB LA VIÜM i . m \ i k . I r . K i i i ^ t c 
c o n d i s i m u l o q u e n o í o h a v í a l o . d ^ i i n a cos . i . Se n o n vaHsse v i -
m a t a r e . | | IRSE n l i VISTA, f r . A l e j ü r s t : ó a p a r t a r s e de a q u e l l a d i s -
l a n c i a á q m - a l c a n z a l , i v i s ta , l i conspee t t t n b i r e . ¡| f i n i>Eni>iiR 
i>n VISTA. I r . l i s i a r o b s e r v a n d o á a l m m o s i n a p a r t a r s e d e ú l ; y 
c u <:[ s c i t l i t l o m o i v t l i ' i i l r f s e g u i r s i n i i i l t ' r i i i i s i o u a l u i m i n t e j i l o , 
(\ c u i d a r c o n s u m a v i g i l a n c i a d e a l g u n a cosa, p r a e oc id i . \ s e m -
p e r h a b e r e . || I .AKZAH I.A VISTA. I r . a n t . K c t i a r l a v i s t a ó tos 
O í o s , m i r a r a l g u n a cosa . I ' r o s p i c e r e , i n t e i u l c r e o a ü o r w n n c i e m . 
l l ' o i ' t i M i E n CON LA VISTA, f r . q u e a d e m a s de l s e n t i d o r e c i o , se 
usa pai 'a l i a r á c n l e m l e r á o t r o l o q u o le e n o j a ó i r r i l a . a u n el 
q u e te m i r e . Ve l c o n x p c r t n (as tUt 'uc , a u t l a e d i i i m i j i f c t r c . \\ o s -
o e i m e i í n s H I.A VISTA-' f r . T t u l i a r se ó m i n o r a r s e p o r a l ^ u n a c c i -
d e n t e ó e n f e r m e d a d , e n l i g a r e a e n l i s . \\ PASAR LA VISTA r o n 
AI.UUN RSCIIITO. fr . L e e r l e l i ¡ - ' e r a m e i i l e . OUHer , p e r f u i t c i o r i è 
p r i l c g e r e . II HKHOIÍH nv. i ISTA. i r . D e j a r d e ve r a l g u n a r o s a , p o r 
l i a l i e r - t í a le jado 6 s a l i d o d e la esfera d e es la p o l e n c i a . Re i c t m -
s p e c t u m a i h i t m r e . \\ VKIUIEUSE u n VISTA, f r . Se usa p a r a e x p l i -
c a r l u grande/ .a y s u p e r i o r i d a d de a l g u n a cosa , ó «1 exceso q u e 
l i a r e á Otras en su l í n e a . Prae al ' t is e x i m i n m esse , l o n g ' t s s i m e 
p r a c í l o r e . \\ PONER LA VISTA, f r . VIJAH LA VISTA. | | S I LA VISTA NO 
MU AGRADA, NO M I ; ACotisujHS NADA. r u t . q u e a d v i e r t e l o d i f í c i l 
q u e es p e r s u a d i r á a l g u n o , c o n l r a a q u e l l o q u e le p e r s u a d e l a 
v i s t a ó p r o p i a c x p e n c i i e i a . Q i i i d q u i d v i s i t i n g r a t i m i e t t , p l a c e -
r e n e q i t í t . \\ TKNEK Á LA VISTA. I r . q u e f u e r a de l s e n t i d o r e c i o , 
i n e l a l ú r i c a m e n t e s i g n i l i c a t e n e r u n a cosa p r e s e n t e en la m e m o -
r i a p a r a e l c u i d a d o d e e l l a . Ob o c a l n x i n c t u i s l i o b e r e . | | TR.VRR 
VISTA ALGUNA COSA. f r . S e r h e r m o s a , a p a c i b l e ó l i i e n d i s p u e s t a . 
S p e c t a b i l e n l i < i n i d esse, v i s i t i / i g i t u t » . | | TRABAR LA VISTA, i r . 
m e t . T o r c e r los o jos a l m i r a r . O b l i q a i s o c u l i s a s p i c e r e . C !| TOR-
Clil t LA VISTA, f r . TRABAR LA V I S T A . ] 
V I S T . l Z O . m . M i r a d a s u p e r f i c i a ) 6 l i g a r a . R t i p i t l i i . t e l levi .s i n -
f H i í i w . II l u R v i S T A í r t . f r . V i s i t a r , r e e o n o c e r s n p e r l i c i a l i n c n -
le y de b u l t o a l g u n a cosa . P e r f u n c l o r i è v i d e i e , i n s p i c e r e . 
V I S T I L L A S , f. p l . L u g a r a l t o desde d o n d e se ve y d e s c u b r í ; 
m u c h o t e r r e n o . L o a t s p r a e u t t u s , s p e c u l a . 
* V I S T O , T A . p . p . t r r . d e v r n . | | f o r . Se s i g n i f i c a c o n es la v o x 
e l d e c r e t o ô a u t o q u e d e n o t a h a h i T s e r e l a e i o u a i l o a l q u i l p l e i -
t o , ó p r e s e n t a d o a l g i m n i c i n o r í a l ó p e t i c i ó n ; y q u e n o se h a 
s e n l c n e i a d o A d e c r e l a d o p o r e n l ó n c e s . R e c o r i n i u i m . \\ ~ BUENO. 
£ m . ] F ó r m u l a de a p r o b a c i ó n q m : se p o n e e n a l g u n a s e e r l i l i e a -
c i o u e s y o t r o s i n s l r i i m r n l o s , p o r a q u e l á q u i e n c o r r e s p o n d e . 
A d p r a b a t m n . \\ — RS Ó ESTÁ, e x p r c o n q u e se eoncede a l g u n a c o -
sa d á n d o l a p o r c i e r t a y s e g u r a . V t i que p a t e t . \\ NO SRR VISTO N I 
OÍDO. V . OÍDO. II NO VISTO, 6 NUNCA ó JAMAS VISTO. H a r o 6 e x -
t r a o r d i n a r i o e n su l í n e a . H a m q n à m v i m s . 
V I S T O S A M l i P í T J Í . a i l v . m . H e r n i o s a m e n l o y con h n e n ó r d e n 
y d i s p o s i c i ó n a g r a d a b l e íi la v i s t a . I ' l i l c h r h , s 'peciase. 
t V I S T O S Í S I M A M E S T E . a d v . n i . s u p . d e VISTOSAMIÍNTIÍ. 
V I S T O S Í S I M O , M A . a d j . S l i p , d e VISTOSO. S p t c i o s i . s s m u s ; 
s p c c i a b i t i x v i t l á b . 
* V I S T O S O , S A . a d j . H e r m o s o , d c ! c i l « ! , ) c 6 a p a e i h l e l a v i s -
t a S p e ñ o s n s , s p e c i n b U i s . poco us . V i s i l j l c , n o t a l i l c ] | | — m . 
(j'Cí-m. IÍI s a j o . II G e r m . E l o j o . 
* V I S U A L a d j . L o ( p i e per tenece ¡i l a v i s t a , c o m o i n s l r u m e n -
l o í> m e d i o p a r a v e r . M l v i s u m pe r l i n e n s . \\ Usase l a n i b i e n c o -
m o s u s l a n l i v o l e m c n i o o , y s iLí i i i l iea la l í n e a rec ia q i i e s e c o n -
í . i d e r a desde e l o jo d e l e s p e e i a d o r h a s t a e l ob j e to q u e m i r a . £ H 
ECHAR I.A VISUAL, f r . f u n . E d i a r u n a o j e a d a . ] 
V I S U R A , f. K i e x a m e n y r e c o n o c i m i e n t o q u e se h a c e d e u n a 
cosa p o r vi$i,a d e o jos . f K e c o g n i t i o . 
V I T A L , a d j . l o q u e p c r l c i t e r e ;'( l a v i d a ó es p r o p i o d e e l l a . 
V u a i i s . 
V I T A L I C I O , C I A . a d j . L o q u e d u r a p o r el t i e m p o d e a l g u n a 
VI u 
v i d a . Se usa r e g u l a r m e n t e en l a s p r a c i a s . e e i i f o s ó c a r g a s r t a m -
b i é n se usa c o m o s u s l a n t i v o e n l a t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a . T o -
l o v i t a e I c m p o r e n u m e n s . 
V I T A L I D A I ) . f. L a a c t i v i d a d í> e f i c a c i a d e las f a c u l l a d c a v i t a -
les . V i t a d l a s . 
V I T A N (JO, D A . a d j . L o ÍJIH: se d e b e e v i t a r . R í c e s e d e l o s p à -
b l i e e s e x c o m u l g a d o s . V U n n d u s . 
* V I T E L A f. £ p o c o u s . ] L a t e r n e r a . l ' M a í n . !| I . a p i e l de l a 
v a c a ó t e r n e r a a d o h a i l a y m u y p u l i d a . L l á m a s e f r c e i i i ' n l e i n e n l e 
a s í a q u e l l a c u q u e e s t á p i u l a d a a i g u n a cusa . M u t a v i i n d n a . 
* V I T l i L l i S A . £ V I T E L I N O , N A . ] a d j . q u e . c n l a t e r m i n a c i ó n 
f e m e n i n a se a p l i c a en l a m e d i e i n a á l a c ó l e r a , c u y o c o l o r e s 
a m a r i l l o o s c u r o . V i i u i i m t s . 
t V I T O . m . a n t . P r o v i s i o n d e c o m i d a p a r a el c a m i n o . | | n u v 
• v n o . e x p r . V . I H A . 
* V Í T O R , i n l c r j . de. a l e a r í a c o n q u e se a p l a u d e S ¡ d a i i n s i l i c -
i o ó a l g u n a a c c i ó n , i n i r i u i n p h e . \] m . L a f u n c i ó n p ú b l i c a , e n 
( p í e á a l y n n o se l e a c l a m a , ó a p l a u d e a l q u i l a h a z a ñ a ó a c c i ó n 
g l o r i o s a . T r i i t o i p h n l i s p U m s t i s , a i c t a m m i o . \\ E l e m l e l ó t a l l a 
en q u e se e s c r i b e a l ü u u b r e v e e l o g i o en a p l a u s o de a l g u n a p e r -
s o n a p o r a l g u n a h a z a ñ a , a c c i ó n ó p r o m o c i ó n g l o r i o s a , y el 
c u a l se fija y e x p o n e a l p i ' i h l i c o . T r i u m p h i ü i x t a b e l l a , v i c t o r i s 
n o m i n e i m i g n i l a . \] [ V Í T O R ] LA RONCA, e x p r . i r ó u . c i m q u e se 
de sp rec i a l a a m o n a i a ó j a c l a n c i a d e l v a l o r d e o t r o . V a l í , b e i l a e 
t a i m e . 
V I T O R E A R , a. A p l a u d i r ó a c l a m a r c o n v í l o r e s á a l g u n sngc to 
ó a c c i ó n . P l a u d e r e , p l a u s i b u s o b s t r e p e r e . 
V I T O R I A , f. VICTORIA. 
V I T O R I O S O , SA a d j . VICTORIOSO. 
+ Y l T R I i . m . E s p e c i e de l o n a m u y d e l g a d a q u e se e m p l e a en 
t o l d o s , velas d e b o l e s ele . 
* V Í T R E O , T R E A . a d j . L o ( ¡ u c e s l á h e d i ó de v i d r i o ó t iene 
sus p r o p i e d a d e s . V i i r c n s . ¡¡ I . o q u e es p a r e c i d o a i v i d r i o . TIÍIO 
s i m i / i s . [ II P I S T Ü R A VÍTRKA. V . P I S T U R A . ] 
V I T R I I ' I C A B L E . a d j . L o q u e es f á c i l ó capa?, de v i t r i í k a r s r . 
V i t n t m s i i n u l a n d i c a p a x . 
V I T U I P I C A C I O N . f. Q u l m . L a a c c i ó n y efecto d e v i t i i f i c o r . 
r i í i i * í i? i i i ¿ ( i i io . 
V i r R i r i C A H . a. Q i d m . I l a m - q t m a lg tm. - i cos.t t e n c a las p r o -
p i e d a d e s y a p a r i e n c i a s de l v i d r i o . V t i r o s i i n i l & m r e d d e i e . 
V I T I t l Ó Í . I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l v i t r i o l o . A i l c h a i -
c a n t l u n n p e n i i t e i i s . . 
* V I T R Í O L O . £ V I T R I O L O . ] m . Sal c o m p u e s t a de u n m e t a l y 
e l á c i d o s u l i ú r i e o , de c o l o r . a z u l , q u e d i s n e l l o en a^ua ( i ñ e de 
s u c o l o r d h i e r r o q u e se m c l a C m e t e ] c u esta. |] — RLANCO. Sal 
c o m p u e s t a d e / . i n c y á c i d o s u l i ú r i e o , n a u s e a b u n d a , d e c o t o r 
b l a n i p i e c i n o , q u e c o n l a p o l a s a se d e s c o m p o n e , c o m U i n á n d o s c 
el á c i d o c o n e s t a , y p r e c i p i t á n d o s e e l z i n c de c o l o r b l a n c o . |¡ — 
VKBHIÍ. CAPARHOSA. C C / m t o » í / i t ( í . ] 
* V I T U A L L A , f. E l c o n j u n l i » d e cosas necesar ias p a r a la e o -
m i d a , e s p e c i a i m e n t c en los e j é r c i t o s . C o m m e a i u s , t j i i f j n i i a . |] 
f a m . L a a b u n d a n c i a d e c o m i d a , y s o b r e l o d o de m e n e s l r a s ó 
v e r d u r a . V i c t u s c o p i a . £ | | RECONOCUR LA VITUALLA, f r . a n t . M i t . 
B u s c a r v fve res ] 
V I T U A L L A D O , D A . ad j . A b a s t e c i d o 6 p r o v e í d o de v i t u a l l a s . 
A t w m á , c o i n i n e a l u i n s t r i t c t i i / t . 
V Í T U L O M A R I N O , m . BRCRIIRO SIARIKO. 
V l T U P I í l t A R L E . a d j . L o q u o se d e b e v i t u p e r a r . V i m p e r a n -
<lus, v i t u p e r a b a i s . 
V I T U P E R A C I O N , f. L a a c c i ó n y e fec to d e v i t u p e r a r . V ü u j i e -
r o í i o . 
V I T U P E R A D O R , R A . m . y f . E l q u e v i t u p e r a . V i l n p e r a t o r . 
* V I T U P E R A N T E , p . a. a n l . £ d c VITUPBRAR. ] E l q u e v i t u -
pera . 
V I T U P E R A R , a. D e c i r m a l d e a l g u n a cosa n o l á n d o i a de v i -
c iosa ó i n d i g n a . V i t u p e r a r e . 
V I T U P E R I O , m . I t a l d o n i ' i o p r o b i o q u e se d ice á a l g u n o . V i ' 
l u p e r í t : » » , p r o b n n n . \\ L a a c c i ó n t> c i i e u n s l a i j c i a f \ w . cansa 
a í r e n l a ó d e s i i o n r a . V i i u p e r a n d a a c t i o , o p u s v i l i t p e r a i i a n e <¡iy-
m t m . ¡I LLENAR Á UNO DK VITUI-HRIOS e tc . f r , D e c í r s e l o s c o n de-
m a s í a . P r o b r i x o n e r a i e . 
V I T Ü P l i R I O S A M E N T E . a d v . m . C o n v i t u p e r i o 6 i g n o m i n i a . 
Contu iueHns t ' . , i g n u m i n i o s è . 
V I T U P E R O S A M E N T E , a d v . m VITUPERIOSAMENTE. 
V I T U P E R I O S O , S A . a d j . L o q u e i n c l u y e v i t u p e r i o . C o n t u t n e -
l i o s u s , i q n n u i i n i o s u s . 
* V I T Ú P E U O S O , SA. a d j . VITUPRBIOSO. £ | | a n t . v i T o m u D O ] 
V I U D A , f L a m u j e r á q u i e n se ie l i a i i i u c r l o s u n i M c i d o . V i -
dua . II I,A VIUOA HONRARA SU I 'UBRTA CRRRADA. r e f . q i U ! aCOIl-
seja e l r e c o g i m i e n t o , r e t i r o y r e c a t o q u e deben o b s e r v a r las 
v i u d a s . I ' i i l í in h o n e s t a d o t a i r e c l u s a i n a n e i . | ] I.A VIUDA I.LORA, 
v OTROS CANTAN KS LA BOOA. r e f . q u e m u e s t r a i a í n c o i i s l a n c i a 
d e las cosas d e l m i t n d o , pues e u . ' i n d o u n o s se a l e a r a » . s e a J l i i í e n 
o t r o s . T f l l u m v i t a n i n i l i c e t g t m d i t t t n et d o l a r . \\ LA VIUDA RICA 
CON UN OJO LLORA Y CON OTRO REPICA, ref . q u e e n s e ñ a q u e en 
las p a s i o n e s I m m a n a s p r e v a l e c e e l i n l e r e s sobre o t r o e i i a l q u i e r 
respecto . D i v i t i s v i d u a e ¡ a c r i m i s n o n fidendttm. 
V I U D A L , a d j . L o q u e p e r l t i i c c e ú l o s v i u d o s ó v i u d a s . V i d u f -
í i i l i í p i o p r i u s . 
V I U D E D A D , f. L a p o r c i ó n d e a l i m e n t o ó l a c a n t i d a d a n u a l 
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de d i n e r o q u e se a s i g n a ü l a s v i u d a s , y que les d u r a et t i e m p o 
q u e p e r m a n e t u n en t a l o s l a d o . A l i m e n t a v i d a i s a s s i g n a t a . j | p . 
A r . L I u s u I V u ü l o q u e d i i r a n t ü l a v i u d e d a d goza e l c o n s o r t e q i u i 
s u b i ' t j v i v e , d e t ô s b i ç n t s d e l q u e i n u r i 6 . V s u f r u c i u s l e m p o r e v i -
d u i i a t i s . 
V I U D E Z , f. E l es tado d e v i u d o s ó v i u c í a s . V i d u i t a s . 
V I U D I T A , f. d . d y VIUDA. Se u s a e n e l e s l i l o í a m i l i a r p o r l a 
v i u d a i n o z a . V i d u a j u v e n i s . 
* V I U D O , m . E l h o m b r e á q u i e n se l e l i a m u e r t o s u m u j e r y 
no se l i a v u e l t o á casar , v i d i m s . \\ <¿~ o*.3 a d j . m e t . Sn a l l i e n \ 
a l y u n u s a v e s , q u e c i t a n d o a p a r e a d a s p a r a c r i a r , se q u e d a n s i n 
l a c o m p a ñ e r a , c o m o l a t ó r t o l a . C o n s o n e o r b u s . 
* V I V A , i n t e r j . d e a l e g r í a y a p l a u s o . l o ( r i u m p f i e . ¡ I n i . A I - H U -
SO. [_ I I V . V I V I R . ] 
*¡ V I V A C , m . G u a r d i a q u o se h a c e de n o c h e p a r a l a s e g u r i d a d 
de u n a p l a z a á de « n e j é r c i t o , c u a n d o e s t í i cerca d e l e n e m i g o , y 
l i a y r i e s g o d e q u e a l a q u o . f i j / i / o N t i m n m i í i d n n s i a l i c |¡ H i t . 
1.a g u a r d i a p r i n c i p a l q u e d a n l o s c u e r p o s de l a g u a r n i c i ó n e n 
las p i n z a s d e a m i a s , y a d o n d e a c u d e n I o d a s las d u m a s á l o i t i a r 
e l s a n i o e n v i a n d o l o s p a r l e * , y se c o n d u c e n l o s p re sos l i a s l a q u e 
se i J e t c m i n a a d ó n d e c o r r e s p o n d e n . M i l ü u m s t a i i o p r i n c e p s . 
V I V A C I D A D , f. V i i í o r y e f i c a c i a de l a s a c c i o n e s v i t a l e s 6 d e l 
p r i n e i j i i o d e l a v i d a . V i v a d l a s . \\ V i v e t a d e l g e n i o ó d e l \ a t a i -
l o . A l t i o i i a s . j | E l r e s p l a n d o r y Jus t re d e a l g u n a s cosas , e spe-
c a l í ñ e n t e d e l o s co lo re s . N i t o r . 
V I V A C Í S I M O , S1A. a d j . s u p . d e v i v x z . V a l d è v i v i d a s , v i v a z . 
V I V A M E N T E , a d v . m . C o n v i v e z a õ ef teacia . V i v i d t , a m i e r . 
II C o n p r o p i e d a d ó s e m e j a n z a . N a t u r a l i t e r , p r o p r i ' e . 
\ V I V A N D E R O . n t - l E l q u e e n l o a e j é r c i t o s c u i d a d e l l e v a r loa 
\ ¡ v e r e s y p r o v i s i o n e s , 6 e l q u e l a s v e n d e . l A x a . 
T V I V A Q U E , m . J f i í . VIVAC, l a g u a r d i a p r i n c i p a l e tc . CI I neo! . 
M i l . E l a l i o ó l a p a r a d a q u e h a c e l a t r d p a c u c a m p o r a s o , sea 
d e U i a ó d o n o c h e . | | n e o l . M i l . L a t r o p a q u e v i v a q u e a , y l a m -
b i e n e l l u g a r en q u e v i v a q u e a . ] 
* V I V A Q U E A R , u . M i l . T a s a r l a s t r o p a s l a n o c h e [ á d d i a ] 
a l r a s o L h a c i e n d o a l t o ] , K o c í e w s n b d i o (u jere . 
V I V A R , n i . E l s i t i o ó p a r a j e d o n d e c r i a n sus h i j o s a l g u n o s 
a n i t n a l c s d e caza. D í c e s c p a r l i c u l u n n e n l c de l s i l i u c a v o r n o s o ó 
c n e v c e i l l a a de l o s cone jos . V i v a r i u m . 
V I V A R A C H O , C H A . a d j . f a i n . M u y v i v o de n a t u r a l ó g e n i o . 
S! íwi )n¿ v i v i d u s , v i v a x . 
* V I V A Z , a d j . l i l i e n x , v i g o r o s o . Se u s a l a n i b i ñ n en s e n l í d o 
m e l a l o r i e o . V i v a x . || Asue lo , d e p r o n t a c o m p r e n s i ó n ó i n g e n i o . 
I n g e n i o a c e r , i»Éi/¡tf«f.Cl | L o q u e ed d e l a r g a v i d a ó d u r a c i ó n . V i -
v a x - . ' i | l A p l i c a d o & las p l a ñ í a s , las q u e c o n s e r v a n c u t o d o t i e m -
p o s u v e r d o r y Jozan ia . C ¡I f o t . Se d i c e d e las p l a n t a s q u e d u r a n 
m a s d e d o s a f ios , a u n q u e se r e n u e v e n a n t i a l m c u t c sua t a l l o s . ] 
+ V I V E R . n . a n t . VIVIR . V i v e r e , 
V I V E R A . í. v i v A n . | | p . A n d . E i p a n t a n o p e q u e ñ o . P a r v a 
p a t t t s . 
V Í V E R E S , m . p l . Las p r o v i s i o n e s de hoca d e a l g ú n « j é r c i l o 
i i p l a z a ; y so e x l i u n d i : ¡i l o n e c e s a r i o p a r a c! a l i m e n l o d e c u ¿ d -
í j l l i e r a p e r s o n a . Cotnmeaiit.<:, m u w n e i . 
V I V E R O , m . A g r , ALMÁCICA, c u a n d o se t r a i u d e á r l i o l e s . | | F 
l o g a r d e s t i n a d o p a r a i n a n l e n e r y u ñ a r a u i m a l u s , aves y pesca -
dos. V i v a r i u u ) . 
V 1 V E Z . f. a n t . VIVRZA. 
V I V E Z A , f. V i g o r , edeae ia , f u e r z a ó a e l i v i d a ü . V i g o r , ¡ m i -
m i v i s . |] P r o n t i t u d 6 c e l e r i d a d en las a c c i o n e s ó a g i l i d a d en l a 
e j e c u c i ó n , n o a c i t a s . |¡ A r d i m i c n l o ó e n e r g i a en l a s p a l a b r a s . 
y . f l i c a c i a , v i s . \\ A g u d e z a ó p e r s p i c a c i a d e i n g e n i o , ¡ n g e n i i v i s , 
a c r e t n g e n i i t m . | | E l d i c h o a g u d o , p r o n t o e i n g e n i o s o , ¡ n g e n i o -
x'e, f a c e t b d i c t u m . j | P r o p i e d a d y s e m e j a n z a . S i m i l i t u d o . \\ E l es-
p l e n d o r y l u s t r e d e a l g u n a s cosas , e s p c C i a l m e t i l e d e los c o l o -
res. S p l e n d o r , v i v u l i m s . \\ L a g r a c i a p a r l i c u l a r y a c l i v i d a d es-
p a c i a l q u e s u e l e n I c n e r los o j o s e n e l m o d o de m i r a r ó d e m o -
verse O c u l o r u m nc'tes, v e n u s t a s . \\ L a a c c i ó n ó d i c h o p o c o c o n -
s i d e r a d o 6 m i m o s j i v n d w i ^ u . T c u i c r i ; , i m p r u d e n t e r d i c t u m . £ \\ 
p . A m . M. S S a í i a , d i s p o s i c i ó n p a r a l a m a l d a d . ] 
V I V I D E R O , K A . a d j . q u e se a p l i c a a l s i l i o ó c u a r t o capaz d e 
liafoiiai-KC. H i f l u t n í n l i s , h n O i l u m i o n p l u s . 
* V I V I D O R , R A . i n . y í . E ¡ quis v i v e m u c h o t i e m p o . í / n e r p -
b i i tS j l o n i j i o r i s v i t a e h o m o . | | a d j . q u e se a p l i c a ;'L Èa p e r s o n a l a -
h o r í o s a y e . : o i i ó m i < a , y q u o b u s c a m o d o s de v i v i r , t . a b o m e t 
p a r s i m o n i a e t i u d i o s n s . CÍI G e r m . L a d r ó n . ] 
V I V I E N D A , f. M o r a d a , h a b i t a c i ó n . Damns , c u b ' c c u l u m . ¡¡ a n t . 
E l g é n e r o d e v i d a ó m o d o de vis i r 
* V I V I E N T E p . a. Qde V I V I R . ] L o q u e v i v e . V i v e m . 
V I V I F I C A C I O N , f. L a a c c i ó n y t ' f c e lo d e v i v i f i c a r , A d v i l a m 
r e d i t ' t o , v i t a e r e s t i t u t i o . 
V I V I F I C A D O R , K A . m . y f. E l q u e v i v í f i c a . V i v i f i c a m . 
* V I V I F I C A N T E , p . a. t d c V I V I M C A R . ] LO q u e v h i l l c a . Y i v i -
ficans, v i l a l i s . 
V I V I F I C A R , a. D a r v i d a , v i v i f i c a r e . || C o n f o r t a r ó r e f r i g e r a r . 
l i e f i c e r e , r e d d e r c a n i m u m . 
* V I V I F I C A T I V O , V A . a d i . L o q u e l i c u é f u e r z a [ d e v i v i f i c a r ] 
ó p u e d e v i v i f i c a r , v i v i f i c a n d i v i p r u e d i t u s . 
V I V Í F I C O , CA. adj - L o q u e i n c l u y e v i d a , ó n a c e d e o l l a . F i y i -
ficus. 
V I V Í P A R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a á Jos a n i m a l e s q u e p a r e n 
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v i v o s l o s h i j o s , ix d i s t i n c i ó n d e l o s q u e p o n e n h u e v o s , v i v i -
p a r u s . 
* V I V I H . n . T e n e r v i d a . V i v e r e . \\ D u r a r c o n v i d a , n í c e s e p o r 
e x l e n s i o n d e las cosas q u e n o l a t i e n e n , y p e r s e v e r a n m u c h o 
t i e m p o . P e r s e v e r a r e , d u r a r e . | | Pasar y m a n t e n e r l a v i d a ; y a s í 
d e c i m o s : f u l a n o t i ene c o n q u e v i v í a ; v i v o d e m i t r a b a j o . Y i ~ 
fue n e c e s s n t i i s f r u i . \\ U a h i l a r ò i n o r a r en a l g ú n l u j i a r o p a í s . 
L E n este s e n t i d o se usa a l g u n a s vecen c o m o a c t i v o ] H a b i t a -
r e , c o l e r e . [| C u i d a r d e l a v i d a , h u y e n d o l o q u e p u e d e ser d a -
ñ o s o à l a s a l u d i ¡ á l a q u i e t u d d e l â n i m o - , y asi so d i c e a l q u n 
e s t á a p e s a d u m b r a d o . - v m d . t r a t e d e VIVIR ele . V i t a m c u r a r e . | | 
H a b l a n d o de l a o t r a v i d a , se r h i e n a v e u l u r a d o ó e s t a r e n e l c i e -
l o . V i v e r e i n a e t e r i m m , n e t e m ã b e a t i t t t d m e f r u i . [\ m e l . O b r a r 
s i g u i e n d o a l g ú n t e n o r 6 m o d o en las a c c i o n e s , e n e u a r d o m i -
r a n ã l a r a z o u ó á l a l e y . J ú n t a s e c o n l o s a d v e r b i o s n i UN 6 
M A L . V i t a m i n s i i t u e r e . \) m e t . I t l a n l e i i c r s e ó d u r a r en l a f a m a 6 
civ Ja m e m o r i a d e s p u é s d e m u u r l o . l ' o n m m , j i o m e t i d e f i t n c i i v i -
v e r e . I) A c o m o d a r s e á los g e n i o s ó á las c i r c u n s t a u e i a s d e l t i e m -
p o , p a r a l o g r a r sus p r o p i a s c o n v e n i e n c i a s ; y a s í se d i c e : ense -
ñ a r á V I V I R , s ab tT v i v m . T e i i i j j o i - i s e r v i r é , t e m p o r i b u s m í . i | Es -
l a r p r é s e n l e a l g u n a cosa e n la m e m o r i a , en l a v o l u n l a d ó en l a 
c o n s i d e r a c i ó n ; y en m a l e r i a s e s p i r i l u a l e s se d i r e d n l a p r e s e n -
c i a y a s i s l c n c i a p a r l i c u l a r d e D i o s p o r sus i n s p i r a c i o n e s f í r r e -
sc7 i i e j f i m e n t i nttcsse. \\ I;S>VAII; c o m o , V I V I R d e s c u i d a d o ó i g n o -
r a n t e d e a l g o . K t i e . || n u e s o KS v i v í a PARA VKR. e x p r . q u e su 
u s a p a r a i n a i i i f c a t a r l a cx - l r a f i eza que causa a l g u n a cosa, q u e n o 
se e s p e r a b a d e l s u j e t o d e < \ v \ v n s c l i a b l a , e s p c i i a l m i ' i i V c c u a n -
d o es d e m a l a c o r r e s p o n d e n c i a . Hoc m i h i r e s t a b a i v i d e n d u m . | | 
COMO ÉL VIVA, NO FALTARÁ QNiBN I.B ALABE. lOC. i r ó l l . COn qiJC 
se m o t e j a à los q u e a c o s t u m b r a n a l a b a r y p o n d e r a r sus cosas 
p r o p i a s . 51 n e m o l a u d e t , se i p s u i n , d ú m v i t a s u p p e i a t , n i t r o 
l a u a c i O i i . | | c o n o s u V I V E , SR MUEHB. e x p r . c o n q u e se e x p l i c a 
q u e p o c a s veces se d e j a n l a s c o s t u m b r e s , v i c i o s ó m o d a l e s q u e 
se f r e e u e n i a n d e m a s i a d o , y d e q u u se a d q u i e r e h á b i t o , pues 
d u r a n p o r l o c o m ú n h a s t a e l l i c m p o d o m o r i r , y a u n . e n i ó n c e s 
s e d a n à u n t c n d c r . M o r a v i t a e r e s p o n d e i . \¡ QUIÉN v i v n í e x p r . 
c o n n u e e l s o l d a d o q u e e s t á d e c e n t i n e l a , p i T i í m i U es e l 
q u e l l e g a ó pasa. Se usa t a m b i é n c o m o s t i s l a u l i v o - M i l i t a r e s í -
( j n u m , t e s s e r a . || RETIUAIISII Ó HHCOGKUSH A IIIÍBM VIVÍ» Ó Á 
BUKNA V I D A . fr . S c p a r a r s o d e u n v i c i o ó h á l a l o c u l p a b l e . V i t i t s 
o m n i b u s f í i i e d i ce re . | | V I V A . V o z [ l ' u r s o i i a d e l s u b j u n t i v o ] d e l 
v e r b o v i v i n , c o n q u e se n c í a m a y a p l a u d e á a l g u n o . V i v i . II 
VIVA QUIEN VHNCB. e x p r . c o n {¡iic se e x p l i c a l a d i s p o s i c i ó n p r o n -
t a d e l á n i m o ív s c ^ u i v a l q u e r s l á en p r o s p e r i d a d , y á h u i r d u l 
q u e esUi c a í d o . V i c t o r e m ¿ c q u i , i p s i a d h a e r e r e . \\ v i v i t . T e r c e r a 
p e r s o n a d e l [ p r t s e n l i ) d u i n d i c a t i v o d e l ] v e r b o V I V I R . S'Í usa 
c o m o i n l c r j e c e i o n de j u r a n i c u l o . c o u a l g ú n o t r o n o m b r o u n e l e 
e x p r e s a , 6 c o n a l m m a v o z i n v e n t a d a p u r a e v i t a r l e ; VIVE D i o s , 
v i v a C r i b a s . M e h e r c l i . 
t V I V I S I M A M E N T E . a d v . m . aup . de VIVASIENTE. 
V I V Í S I M O , M A - a d j . s u p . d e v i v o . A c e r r U m i s , v u t d b e f f i r . ax . 
* V I V O , V A . a d j . L o q u e g o z a de v i d a : l o m i s m o que V I T I K N -
TR. ] | l í f i c í i z , i n t e n s o . K x l i é n d e s e t a m l i i c n á las cosas e s p i r i l u a -
les y m o r a l e s . A c e r , v e h e m e n s . II P c i l e c l o en s u l í n e a ó s o b r e -
s a l i e n t e . D i cese do los c o l o r e s y cosas s e ine j a r i l c s . Vege t i t s , v i v i -
d u s . \\ D í c e s e d e l a l u a í c r i a e n c e n d i d a , e n l a u t o q i n : a r d e ó l u c o . 
A r d e t t i , í i í t ' t ' i i s . \] E l q u e «sl iv e n a c t u a l e j e r c i c i o d e a l u u n c n t -
p l e o . Se m a o s p L c i a l u i e u l e en l a m i l i c i a . A c t u , r d p s â m u n a s 
e x e r e c n s . j | D e s n u d o y l i b r e ó d e s e m b a r a z a d o d e o t r a c u a l q u i e r 
c o s a ; y a s i se d i ce , es ta r <:n c a r n e s VIVAS, c u a n d o [ a l g u n o ] e s l ¿ 
d e s n u d o d e l l o d o . O m n i t i õ n u d n s . || S u t i l , i n g e n i o s o . A c e r , a c i t -
tns . \\ M u y semejan (o ó p a r e c i d o ; y a s í se d i c e ; es u n v i v o r e -
t r a t o d e f u l a n o . S i m i l H m u s . \\ D e m a s i a d a m e n t e p r o n t o ó p o c o 
c o n s i d e r a d o en las e x p r e s i o n e s 6 acc iones . A i u l a x . p r a e c e p s . j [ 
m e t . JLo q u e d u r a ó subs i s t e en s u fuerza ó v i g o r , e s p e c i a l m e n -
te en m a t e r i a s d e o b l i g a c i ó n ; y a s í ai! d i c e , r | u e a l g ú n v a l e ó es-
c r i t u r a ó l e y e s l á VIVA. C a n s u m s , p e r t m m e n s . \\ P e i s e v c r a n l e , 
d u r a b l e en l a m e m o r i a . S u p e r i t e s , d u r a n s . \¡ D i l i g e n t e , p r o n t o 
y i i j í l l . P r o m p t u s , d i l i i / e n s , a ce r . | | M u v e x p r e s i v o <> p e r s u a s i v o 
E l f i c c v . C U ; » . A m . M . T r a v i e s o , m a r r u l l e r o , y l a m b i c n r a i m o . |! 
a n t . V I V A » , r e l u l i v ã m e n t e á las p l a ñ í a s . ] || m . ] E l e x t r e m o , 
l a o r i l l a ó L a n í o de l a r o p a , m a d e r a y o t r a s cosas q u e sue le se r 
de o t r a m a t e r i a ó c o l o r . O r a . i | A r q . L a p a r l e d e l a b r i c a q u o 
s o b r e s a l e d e l p l a n o , c s p e c u t n i c n l e c u a n d o l o m a á n g u l o ò es-
q u i n a , q u e es l o q u e c s p e e í i k a m e n l e l l a m a n v i v o . Q u o d i n p l a -
n o p r o m i n e t , p r a e c i p u h i n a w / u l i s . ¡I l i n i ' e r m e d a d q u e d a k 
los a n i m a l e s , e s p e c i a l j n e i i l e íi l o s ^ f i r o s ; y es u n a c s p w í e de. 
u s a g r e c o n q u e i | u e d a n p e l a d o s , l ' i l o i u m d e j l n v i u m . [_ || AI .YIVO 
m o d . a d v . P r o p i a m e n t e , c o n s e m e j a n z a y n a l u r i i l i d a d . | | CAL 
VIVA. V . C A L . ] II c o n o n u LO v i v o Á i.o i > i N T \ n o . M o d o d e l i a -
h l a v e n n ( | u e s e m a n i f i r s l a l a g r a n d e d i f e r e n c i a q u e h a y de u n a 
cosa a o t r a , ' i ' o ío coe lo d i s t a n s . |j RN VIVO. m o d . a d v . q u e se 
usa i n l a v e n i a du los c e r d o s , c u a n d o se pesan s i n h a l i e r l o a 
m u i r l o , fiidíur de sue , a l ( eye u c i i í i i í o , ?<f m i s t a t e r a m v ' w c n s 
a p p a i d a t u r . [_ \\ i . i . r .UAi t i . i ; A ALGUNO A LO VIVO UNA COSA. I r . 
l u i d . S e r l o m u y s e n s i b l e . ] | | MAS MUERTO QUE VIVO. M o d o d e 
h a b l a r c o n q u e se e x p l i c a e l s u s t o , t e m o r ó e s p a n t o d e a l g u -
n o . S t u p o r e c o n e p t u s . W N I ai HURTO NI VIVO. e x p r . p o n d e r a l i -
va q u e se usa p a r a s i g n i f i c a r q u e a l y i m a cosa n o p a r e e e , p o r 
m a « d i l i g e n c i a s q u e se h a n h e c h o p a r a b a i l a r l a . Q u a d m i t o m o -
do i n v e n i t u r . t u TOCAR KN LO v i v o . f r . m t l . U e n r à a l g u n o e n 
l o q u e m a s s i e n h : , o f e n d e r l e en l o q u e m a s a m a . ] 
f V I Z . f, a n t . v i ¡ z . 
V I Z C A C H A , f. K s p c c i c d e l i e b r e i m l i a t m m a y o r q u e 1,TÍ de. 
E s n a f i a , L e p u s i n d i c a s . . 
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V I Z C A Í N O , N A . a d j . K l n a t u r a l tic V i z c a y a , y I o p e r t e n e c i e u -
l e i i esta p r o v i n c i a . C a n í f i & c i ' , c n n t a b r i n i s . 
* V 1 Z C O K D A Ü O . m . J"L O í » i i i d a d 6 t í l u l o d o vi?.confli>. V i c e -
c o m u t e d i g n i l a s s e u l U u l u s . Í | | E 1 t e r r i t o r i o d e ( jue ca s e ñ o r u n 
v i z c o n d e j 
V I Z C O N D E , m . K n I o a n t i g u o se l l a m ó a s í c l s u g e l o q u e el 
c o n d e dejaha ó p o n í a p o r t e n i e n t e 6 s u s l i l t i l o c o n sus veces y 
i i u t o r i d n d , c o m o v i c a r i o s u y o , e s p c e i a l m e n l c d q u e e r a y o b e r -
n a d o r de u l g u n a p r o v i n c i a . H o y es t í t u l o d e h o n o r q u e d a e l 
r e v b e l s o b e r a n o , p a r a d i s t i n t i v o y p r e m i o ( I d m é r i t o d e sus 
s ú b d i t o s . Vicecomes. 
V I Z C O N D E S A , f. L a m u j e r de l v i z c o n d e , ó l a ( ¡ u c p o r BÍ g o z a 
e s í o ( ¿ l u l o . V i r e c n m U i s u z o r i v i eecmni i i s s t i . 
+ V I Z Q U I E H O N . p e r a . a n l . de v i v e n ó VISQI I H . v i v í a n o s . 
t V I Z V I R I N D O , D A . a d j . p . M f j . VIVARACHO. 
YO 
* V O A C É . m . [ c o n . ; !n t .3 P o r s i n c o p a v a l e v a . ó I 'STÜD. 
t V O A L T A . f . a n t . YÜKI.TA. 
t V O A K C Í Í y V O A R C E D . c o m . a n t . USTIÍÜ. 
+ V O C A . f. a n t . TOCA. 
V O C A I 1 L I C O , 1.1:0, T O . n i . d . d e VOCABLO. 
V O C A B L O , n i . V o z s i g n i f i c a t i v a , j i n l a b r a (i d i c c i ó n . V o c a l m -
I t im. |J J<[<¡AU i n i f , TOCABI.O. i r . U s a r d e é l c o n g r a c i a e n d i v e r -
sos K e n l i d o s . Verbis l i tdere . 
V O C A U U L A I t l O . m . J>JI:CIOSARIO L c r i c o n . | | E l c o n j u n l o / i d i -
v e r s i d a d ( ie voces d e q u : ; pe usa e n a l g u n a f a c u H a d ó m a t e r i a 
d e i e r n i i n a d a . v o c u m cu i lU ie t a r i i n u í s c i e m u i e p e c i d i n i i u m 
c o l l e c i i o . II m e t . f a m . L a p e r s o n a t jun d i c e () i n l e r i i r e l u l n i n e n -
1n ó d i c h o de o l r o ; y a s í se d ice : h a b l a r p o r YOCABULABIO; n o 
t i tices ¡ l a r d e v o C A n d X A i i i o . I n i e i p i e s . 
* V O C A B U L I S T A , m . a n t , VOCADI/LARIO. [| E l q u e I i ace v o c a -
b u l a r i o s . [ t , e x i c o g r a p l t u s . 1 
V O C A C I O N , f. L a i n s p i r a c i ó n c o n q u e D i o * l l a m a íi a l R i m es-
l a d o , especia ImOJi le a l d e r e l i g i o n . F o c a t io . | | ADVOCACIÓN. | | 
f a m . I n c l i n a c i ó n á c u a l q u i e r d e s t i n n () c a n c i ' j i , c o m o íi las a r -
m a s , l e i r a s . P r o p e n d i ó . \\ a n t . C o n v o c a c i ó n , l l a m a m i e n l o . H rni-
RAH r.A VOCACIÓN, f r . D e d i c a r s e u n o á u n a o c u p a c i ó n , e m p l e o 
6 d e s l i n o , p a r a c l q u e n o i c n i a d i s p o s i c i ó n . V i tae i n s l i m t u m 
p e r p e r à m et i i jere. 
* V O C A L , a d j . L o q u e p e r t e n e c e ã l a v o z . V o c a l i s . \\ L o q u e 
se h a c e c o » l a v o z ; ÍL o i s l i n c i o n d e t o q u e se h a c e c o n la m e n j e , 
q u e se l l a m a m e n i a l . V o c a l i s . | | D í c e s e d e l a l e t r a q u e se p u e d e 
p r o n u n c i a r p o r s í s o l a y c o n s t i t u y o s í i a b n ; y son c i n c o , A , E, 
I , o , ir. [ M á s d e o r d i n a r i o se u s a c o m o s u s l a n l i v o f e m e n i n o , j 
V o c a l i à . \ \ m . E l q u e t i e n e saz en a l g u n a c o n g r e g a c i ó n ¿ j u n -
t a , l l a m a d o i e l í a p o r d e r e c h o ó i n s l i l u c i o n . S i i f fraf fú j u r e g a u -
rfetíi. [ 11 — PT:RA. L a q u e r s l á p r e c e d i d a p o r u n a ' c o n s o n á n i o , 
s i n q u e m e d i e e n t r e e l l a s n i n g u n a l i q u í d u . j 
t V O C A L I Z A C I O N , f. n c o l . J i lús , E l a c t o y ofee lo d e v o c a l i z a r . 
+ V O C A L I Z A R , i i . n c o l . M ú s . C a n t a r r e c o r r i e n d o u n a esca la 
d e s o n i d o s , p a r a q u e se f ó r m e l a v o z y p a r a e j e r c i t a r s e e n e l 
c a n t o s i n n o m b r a r n o l a a l g u n a . 
V O C A L M K M ' I i . a d v . m . Con l a v o z y e x p r e s i ó n d e p a l a b r a s . 
Verbix , verhorutn o p e . 
V O C A T I V O , m . C r a m . E n la l e n g u a l a í í n a e l q u i ñ i o caso d e 
l a d e c l i n a c i ó n d e l o s n o m b r e s , e i i e l c u a l se p o n e l a p e r s o n a 
c o n q u i e n i i a b i a m o s . Vocnt ivux. 
V O C E A D O l t , R A . n i . y f . l i t q u o v o c e a ó d a m u c h a s voces . 
V o c i f e r a t o r . 
* 1 V O C E A I t . a. P u b l i c a r ó m a n í t e s ta r c o n voces a l g u n a e o -
m . C l a m a r e . \\ L l a m a r á a l g u n o en v o z a l t a ó d á n d o l e voces . 
A l i q u e m m a g n â v o c e v a c a r e . \\ A p l a u d i r ó a c l a m a r c o n v o c e s . 
A c c l a m a r e . USe d i c e l a m b i e n d e las cosas i n a n i m a d a s , q u e m a -
n i í i e s l a n 6 d a n h e n t e n d e r a l g u n a cosa c l a r a m e n t e . P a l à m o s -
tendere . |J Ja c l a r ee 6 a l a b a r s e p ú b l i c a m e n t e , en e spec ia l d e ¡ i l -
g u n b e n e f i c i o , e c h A n d o l o c u r o s l r o a l q u e le h a r e c i b i d o . K x -
p r o b r a r e . | | n . D a r v o c e s ó g r i t o s . V o c i f e r a r e , c l a m a r e , r 11 A t u r -
d i r g r i l a n d o . ] 
t V O C E D O . m . a n t . GRITO 6 LLANTO. 
V O C E R Í A , f. G r t l a y c o n f u s i o n d e voces , Voc i ferat io , c l a m o r . 
I ! a n t . E l c a rgo d e l l e v a r l a v o i d e o l r o , ó d e f e n d e r sus d e r e -
c h o s . 
* V O C E R O , m . a n t . AROGADO. | | a n t . E l q u e h a b l a i n o m b r e 
d e o t r o . C l i / r n l . c A K r o f t . ] 
V O C I F E R A C I O N , f. J a c t a n c i a c o n q u e se p u b l i c a a l g u n a cosa 
c o n m u c h a s voces y e x p r e s i o n e s . V o a f e r a t i o . 
V O C I F E R A D O R , R A . m . y f. E l q u e p u b l i c a c o n j a c t a n c i a 
a lgun. - i cosa . V o c i f e r a t o r . 
* V O C I F E R A N T K . p . a. [ d e VOCITBRAR. ] E l que v o c i f e r a . 
V O C I F E R A R , a. a n t . P u b l i c a i ' j a c t a n c i o s a m e n t e a l g u n a co^a 
c o n m u c h a s voces y e x p r e s i o n e s . | | n . V o c e a r ó d a r g r a n d e s v o -
ces. Voc i f era i i. 
V O C I N G L E R Í A , f . R u i d o de m u c h a s vocea , r o c i f e r a t i o i 1 D e -
m a s i a d a l o c u a c i d a d y p a r l e r í a . G a r m l i i a s , t oquac i ia s . 
V O C I N G L E R O , B A . a d j . que se a p l i c a a l q u e d a m u c h a s v o -
V O L 
ees ó h a b l a m u y i -oc io . C t a i v o s n * , m b u l a . | | l i l q u e h a b l a m u -
c h o V v a i i a i n e u t e . G a r r u l u s , v a n i l o q u u s . 
f V O E L T A . f. a n t VUKI.TA. 
V O I L A . V o z ( ¡ n o u s a n en el H ' ^ g o d e l a l a b a . p a r . i ( l e l e u e r l a 
á q u e n o v u i g a a q u e l l a t i r a d a . V o x , a n d in ta l i indo s o r s n u l -
l a fit. 
f V O L A . p e r a , a n I . d e VOLAR, V C K L A . 
V O L A D A , f. a n t . VUELO. 
* T [ V O L A D E R A . 3 f. C u a l q u i e r a d c las t a l d i l l a s q u e se p o n e n 
eu l a s u p e r f i c i e d e l a r u e d a d e l a a z u d a ú o l r o a r t i f i c i o s e m e -
j a n l e , y en q u e h i r i e n d o , hace f u e r z a e l a g u a y i c da m o v i m i e n -
t o . H o f í i e a q u a r i a e a l a . 
T V O L A D E R O , R A . art}. L o <itic p u e d e v o l a r . Se usa m FCIIIÍ-
d o m o r a l p o r l o q u e p a s a ó se a e s v a n e e e l i g c r a u i e n l e . V o i a t i l i s . 
\\ — m . PRECIPICIO. 
V O L A D I Z O , Z A . a d j . L o i j u e v u e l a 6 s a l e dc l o mac ' .zo e n las 
pa redes ó e d i f i c i o s . Se usa t a m b i é n c o m o s u s l a n l i v o e n l a t e t -
m i n a c i ó n m a s c u l i n a . P r o m i i i e n í . 
V O L A D O , m . p r o v i n . AXUCAUILLO. 
* V O L A D O R , R A . a d j . L o q u e v u e l a . V o t a m . \\ L o q u e e s l à 
p e n d i e n t e a l a i r e , d e m o d o q u e ie [ q u e es te l o ] p u e d a m o v e r . 
Pe i i s i l i s . ( | L o q u e c o r r e ó va c o n l i g r n i z a . C e l é r r i m a s , v o í a n t i s 
b i s t à r . ¡I — m . 8e a p l i c a íi a l g u n o s fuegos a r l i l l c i a l c s q u e se d i s -
p a r a n a l a i r e s u b i e n d o m u y a l t o s , l 'tjroboiitnt in a É r e miss i l e . 
[| Pez i n d í g e n a d e l M e d i t e r r á n e o y O c é a n o e u r o p e o . E s de u u 
p i é de l a m o , y l i e n c et c u e r p o c n l r e r ü í n d m - o y e s i i u i u a d o , 
i i e r u i o s a m e i i l ê m a n c h a d o d e b l a n c o , r o j o y a m i ; las a le las son 
ve rdes , y d e e l l a s las d e l o s c o s l a d o s , q u e t i e n e n h e r m o s a s m a n -
chas r e d o n d a s d e u n a z u l s u m a m e n l e v i v o , son t a n la rgas q u e 
l l e g a n h u s l a l a c o l a . C o n el a u x i l i o d e e l l a s se e leva sob re las 
a g u a s , y s u e l a i l i a s l a n l c d i í l a n c i a . T r i g l a v o i i K u i s . 
t V O L A J E . m . a n t . v t m . o . 
Y O L A N D A S . V o z q u e so lo se u s a e n e l m o d o a d v e r b i a l ÜN 
VOJ.AM>AS, q u e v a l e , p o r el a i r e , ó l e v a n t a d o del sue lo y c o m o 
q u e va v o l a n d o . C c l e r r i t i i i , q u a s i v n t u i u . | | )¡N VOLANDAS, m o d . 
a d v . E n c l a i r e , e n u n i n s t a n l e . T e m p o r i s ptmeio. 
* T [ V O L A N D I Í R A O f. ARANDELA en l o s c a r r o s etc. [ S i i . i f i -
t ú y a s e á e s ta d e f i n i c i ó n In d e l f in d e l n r / í t u í o . ] ¡| E n l i i s m o -
l i n o s dc a c e i l c , l a p i e d r a q u e se p o n e d e r a n l o sob re l a o l r a 
q u e e s t á a s e n t a d a h o r i z o n i a l m c n i c , p a r a q u e d a n d o vue l t as a l 
r e d e d o r d e l a m á q u i n a , m u e l a l a a c c i l u i i a . Ho la s u p r à a l i a m 
v e r s a l i l i s . \\ f a m . L a m e n t i r a . M e n d a c i u m . \\ Impr. T á b i d a d e l -
g a d a q u e e n l r a e n e l r e b a j o y p o r c n l r e i o s l i s t o n e s de la ga le -
ra . L a m e l l a q t i a e d a m l i g n e a a p i i d typpgrt tphos . [ | j p l . Los eiír-
cos de h i e r r o q u e ¡ u e g a n c u t r e e l c u h o d e l a r u e d a y la escalera 
d e l c a r r o , p a r a q u e n o l u d a m a d e r a c o n m a d e r a . E l m i s m o 
n o m b r e se d a b a íi u n a s r o d a j a s d e s o m b r e r o q u e se p o n i a n c u -
t r e l a p e z o n e r a y e l c u b o del c o c l i e , p a r a s u a v i z a r los g o l p e s . } 
* t V O L A N D E R O , R A . a d j . f .o q u e va a l a i r e suspenso, y q u e 
le [ y es te ] p u e d e m o v e r , l ' e m i l i s . U L o q u e sobrev iene c a s u a l -
m e n t e i i l o s o f i c i o s ú [ ó ] e m p l e o s s i n b u s c a r s e ; y a s í se d i c e : 
d e p e n d e n c i a s VOLANOEIUS C a s u s u p e r v e n i e m . \\ L o que n o l i a -
ce a s i en to , n i se l i j a n i p á r a e n a l g ú n l u g a r . DIVCJO t a m b i é n de 
l a s cosas i n m a t e r i a l e s ; c o m o espec ie VOLAKDRRA. E r r a n t , mgtis . 
V O L A N D I L L A S ( E N ) , m o d . a d v . EN TOLASOAS. 
* V O L A N T A . f [ N o creo q u e se l l a m e a s i , s i n o VOLASTR. ] 
p e o i í i n . de l a H a b a n a . E s p e c i e d c c a l e s í n m u y l i g e r o . 
* V O L A N T E , p . a. [ d e VOLAR. 3 L o q u e v u e l a . V o l a u s , v n l i -
fans . II a d j . L o f i n e v a 6 a n d a de u n a p a r l e á ott-a s i n s i t i o o 
a s i e n t o l i j o . V a g u s , e r r a i i s . jj m e t . Se a p l i c a á las pu l sac iones de 
l a a r l c r i a . P u l s u s , ar ier iae . m o n i s l | Se a p l i c a á a l g u n a s espe-
cies d e m e l e o c o s , q u e se e l e v a » a) a i r e d i s i p á n d o s e f á e i l m e n l e ; 
y a s í se d i c e d r a g o n VOLANTE e tc . v o t a n s . \\ m . U n g é n e r o do 
a d o r n o p e n d i e n t e q u e u s a b a n l a s m u j e r e s p a r a l a c a l i e r a , h e -
c h o d e I r l a d e l i c a d a . Ve lum t e m i i s s i m u m . \\ L a p a n t a l l a que se 
p o n e d e l a n t e d e l a l u z , p a r a q u e n o o l e n r l a á la v i s t a , para lo 
c u a l p u e d e m o v e r s e f á c i l m e n t e . I . u c e r n a e u m b c U a tiiabilis.U E n 
e l r e l o j es u n a p i e z a , q u e h i r i e n d o c u !a r u e d a c a f i d i n a 6 i n l r o -
d u c i é n d o s e e n l o s d i e n t e s dc e l l a , r e g u l a e l m o v i m i e u l o . l l o r o -
¡ o g i i v e r t e x , r o t a v e r s a l i l i s . \\ M á q u i n a d e h i e r r o q u e Si rve pa -
r a a c o l l a r . M a r k i n a cudendis n n i m n i s . }} RUIIII .STR. U E l c r i a d o 
d c l i b r e a q u e v e s t i d o d e c o r t o , s u e l e i r ã p i ó d e l a n t e d e l coche 
ó c a b a l l o en q u e v a s u a m o , a u n q u e las m a s veces v a ft l a t r a -
sera . F a m u l u s q u í d a m a d e s s e d u m c u r r e n s . \¡ J u e g o q u e eousis -
l e en t i r a r c o n l a r a q u e t a u n j u g a d o r íi o t r o la p e l o l i l l a . l l a m a -
d a t a m l i i e n V O L A N T H , s o s t e n i é n d o l a e n í r a m b o s en e l a i r e t odo 
e l t i e m p o q u e se p u e d e , y p e r d i e n d o a q u e l q u e l a deja caer en 
e l sue lo L u d u s i / ã d i c i u j . II U n a p e l o t a d o c o r c h o c o m o m e d i a 
esfera p r o l o n g a d a , d e u n a p u l g a d a d e d i á m e t r o , c u b i e r t a de 
n i e l y c o r o n a d a p o r l a p a r l e c i r c u l a r c o n p l u m a s d c d o s p u l g a -
das , d e l a q u e se u s a en el ¡ u e g o d e l m i s m o n o m b r e . S u b e r c a 
p i l u l a p l u m i s i n s t r u c t a . [ |¡ R e d u s a d a e n las costas de G a l i c i a 
l l e v a e l f a r o l e » l a r e t r e t a . (I p . C u b . V . VOI.ANTA. ¡| a n t . Especie 
d e s o b r e t o d o 6 v e s t i d o l i g e r o , s i n f o r r o n i p l i egues . | | VKVTÜÍ VO-
LANTE. V . P A P B L . ] 
f V O L A N T I N , t u . A p a r e j o d e pesca q u e consis le . en i m c o r d e -
l i l l o c o n a l g u n o s a n z u e l o s y sus c o r r e s p o n d i e n l e a p l o m o s c o l o -
cados e n c o d a l e s á t r e c h o s b í i c i a u n o d e sus e x t r e m o s , p o r e 
c u a l se a r r o j a c o n f u e r z a a l a i r e , p a r a q u e ca iga y é n t r e e n el 
a g u a c l a r o y e s t i r a d o . 
V O L 
V O L A N T O N , m . E l p á j a r o q u e e s l á p a r a s a l i r á v o l a r . Vtisser 
¡ á i n r o l a t u i a p i u s . 
* V O L A P I É ( Á ) . m o d . a d v . M e d i o a n d a n d o v m e d i o v o l a n -
do . P u r í l m c u r s a , p a n i m v o l a t u . [ |J m o d . ' j i d v . S i n p o d e r 
s e n l a r t o n Ílrme7a e l p i ú I n s i a b U i sett n u i a b i t i ; i f í í e . ] II Suer t f i 
( l e l a e s p a d a e n )na c o r r i d a s ú a l o r o s , q u e c o i i t j í l c un h e r i r e l 
l i d i a d o r ¡il l o r o de c o r r i d a , est ¡ i n d o el a n i m a ] p a r a d o . 
* T V O L A B . a. C e i r . H a c e r q u e e l ave se l e v a n t e v v u n l o p a r a 
t i r a r l a ; y a s í se d i r e , q u e ei p e r r o v o i . ó la p e r d i í . Â v í s t o í i i t i m i 
i n c i t a r e . 11 m e t I r r i t a r , e n f a d a r , p i c a r á a l g u n o . So usa l a m l i i e n 
r o m o r e c í p r o c o ; y a s í se d i c e : CSIR VOI.K con a t j n u l l a p r o m m t a . 
S u p r í m a s e e l e j e m p l o que ^ i q u e ] a g ü e l l a p r p » n n l a IHC'VOLÓ, 
E x n c e i b a r e . \] m e ! . H a c t r s a l l a r á e l e v a r en el a i r « ! c o n v i o l e n c i a 
a l g u n a c o ; a , e spec ia lmente ; c u a n d o se ) i a t e c o n la p ó l v o r a . Vi 
p u l v e r i s n i l v a t i i n a e r a i m p e l l e i e . \\ C e i r . S o l t a r el l i a l e o n p a -
r a q u e p e r s i g a at a v e de p resa . V o l a m e m a v e m p e r s e q u i . \ \ E l e -
varse á g r a n d e a l i a r a , s o h r c s a l i e n d o e n t r e a i r a s cosas. Se usa 
l u m b i e n e n s e n t i d o m e l a f á r i c o . [ E x t a a c e p c i ó n es n c u l r a ] SH-
p e r g r e d i , s u p e r a l i o s a l l o t l i . l \ \ E n a i j j n n a s p a i tes d e l a A m é -
r i c a m e r i d i o n a l , ROBAR; p e r o s o l o se d i c e de l a a c c i ó n de q u i -
l a r e l s o m b r e r o de la c a h c í a , e e l i a n d o á c o r r e r e n scí-Miiila. J U 
i i . I r ó m o v e r s e p o r e l a i r e , s o s l e n i é i i d o s c i o n las alas, l í a p r o -
p i o d e las aves . V o l a r e , jj E l e v a r a a l g u n a cosa e n el a i r e ,v m o -
verse a l t m n t i e m p o p o r ú l . V o l a r e , v o l i t a r e . ¡| C a m i n a r 6 ' i r c o n 
[ í r a u p r i s a y a c e l e r a c i ó n ; y se e x t i e n d e á las cosas i n n i a l í T i a -
les, r e l o c i s i ' m i i ncede re . \\ S e p a r a r s e , r e l i r a i s e a l b i n i a cosa de l 
Jugar q u e o c u p a b a , c o n u r a n c e l e r i d a d y p r c s l e z a . C e l e r i t e r a u -
f u g e r e , e v a d e r e . || S a l i r fuera d e l o m a c i z o y a l a i r e a l g u n a e-o-
pa, e s p e c i a l m e n t e e n las f á h r i c a a y e d i f i c i o s , p r o m i n e r e . |¡ I r p o r 
el a i r e a l g u n a c o s a , a r r o j a d a c o n v i o l e n c i a . V o l a r e , c u r s a p e r 
f i t r e m p e r g e r e . II H a c e r las cosas c o n g r a n p r o n l í E i i d y l i g e r e z a . 
CHiss im'e a l i q u i d a g e r e . \\ E x t e n d e r s e ó p r o p a s a r l e c o n c e l e r i -
d a d a l g u n a especie e n t r e m u c h o s . F a m a m v o l a r e , c e l e r i t e r t i i f -
{ t i n á i . 11 COMO v o u n . e x p r . c o n q u e se p e n d e r a l a t l i f l c u l l a d de 
a l g u n a c o s a : c s n e r . i a l m e i i l e se usa p a r a r e c h a z a r l a p r o p o s i c i ó n 
(le a l g u n o . C r e d a t j a d n e u s A p e l l a . \\ ECHAR Á VOE.AH. [ ; f r . m e t . 
E s p a r c i r ú d a r a l p ú b l i c o a l ¡ } n n a co.=a, e?[ i r ( u d m e u l c c i ' i u i i do es 
c o n a l r e v i m i e n l o ó r i e sgo , t o n t a d a l a a l u s i ó n de l o s p á j a r o s . í » 
v a l g u s e w i t t c r e sua q u e m q n e p e r i c u l o , q u o d t a t e b a i . \\SACAR Á 
v o r . A n ] ó SALIR Á VOLAR, f i ' . m c f . Darse õ sacar a l p ú b l i c o a l -
g u n a cosa M e r e i / i v n l g m . 
* V O L A T I Í I t Í A . f. L a c a í a d e aves q u e se hace e o n o i r á s cnsc-
f iadas á es le e l ec to . A a c u p i t n n , a r s a u m p u l o r i a . | | E l c o n j u n t o 
d e d i v e r s a s aves . Y o l a t i l i a . || m e t . E l m o d o de a d q u i r i r ó h a l l a r 
a l s u n a cosa c o n U i i g e n l e r n e n l e y c o m o a l Vírelo. Se usa f r e c u e n -
l e m c n t c on m o d o a d v e r b i a l . í / o r i n e f o r t u i i n s . ¡| L a m u l l i t m l d e 
especies que. a n d a n v a g a n t e s e n l a i m a g i n a c i ó n , l o q u e t a hace 
n o d e t e r m i n a r s e ó fijarse en a l g u n a . Species m e n t i i n o r d i n a i è 
o b s e r v a n t e s . 1 1 | poeo us. VOBLO, e l a c t o d e v o l a r ] U i rAUI .AU OR 
VOI.ATIÍRIA. f r . i l a b l a r a l a i r e , s i n r a z ó n n i f u n d a r n e n l o . 
V O L Á T I L , a d j . L o q u e v u e l a ó p u e d e v o l a r . V o l a t i l i s . || Se 
a p l i c a á las cosas q u e se m u e v e n M w e i a i n c n l e , y a n d a n p o r e l 
a i re- , c o m o á t o m o s vo i .ÁTi r . f . s V o l i u m n \\ M u d a l i l p , IIICOÍI>IÍII\-
le . I n c o a s t a m , v e n a t i l i s [| Q u l m . Se ai) l ) i -a á la t . u s l a i n i a ó 
c u e r p o q u e l l e n o la p r o p i e d a d d e e x h a l a r s e ó d i s i p u r s u l á c i l -
m e n l e . l ' o i n í í i í s . 
t Y O L A T I I . U . ar t j . f. a n l . VOLÁTIL. 
V O L A T I L I D A D , f. Q u í m . L a p r o p i e d a d q u e t i e n e n a l i m r m s 
sus t anc i a s ó c u e r p o s d e e x h a l a r s e ó d i s i p a r s e í á c i l m e n l e . V o l a -
l i l i s q u a l i l a s . 
+ V O L A T I L I Z A C I O N . í. Q u í m . E l a c t o y efecto ( l e v o l a l i l i z a r 
6 v o l a t i ü i a r s c . 
T V O L A T I L I Z A R , a. R e d u c i r à c a s ó f o r m a d e v a p o r n l g t i n a 
s u s t a n c i a rt c u e r p o p o r m e d i o d ç l f u e ^ o . V o t u í i l c m r e d d e r e . \\ r . 
E x h a l a r s e ó d i s i p a r l e f á c i l m e n t e a l g u n a s u s l a u e í a ó c u e r p o . 
E v a p o r a n . 
V O L A T I L L A . ' f . a n t . E l ave ó p á j a r o v o l u n t e . A v i s . 
* V O L A T I N , n i . L a p e r s o n a q u e >'on l i a l i i l n l a d y a r l e a m i a y 
v o l l c a p o r e l a i r e en u n a m a r o m a . F u n u m l n i l u s . [ | ¡ t a i i l . E l p a -
pe l s e d i c i o s o c o n t r a sus jefes q u e e s p a r c í a n los s o l d a d o s en el 
e j é r c i t o , p a r a p r e p a r a r a l ^ i u i m o l i n 3 
V O L A T I Z A R , a Qu in t . S u l i i i z a r l o s c u i T p o s r e ú u c i ó m l o l o s á 
par tes q u e f á c ü m u n t e v u e l a n . V o l a l i l e m r e d d e r e . 
V O L A V É H U N T . V o z l a t i n a q u e c u cas l e l l ano se usa f c s l i v a -
m i ' i i l e , p a r a s i f in i l ' t c a r q u e a l g u n a cosa f a l l ó del l o d o ó se p e r -
d i ó . A c t m n es t de m . 
V O L C A N , m . A b e i l u r a ó r o t u r a d o l a l i e r r a , especia) n i en le 
en las m o n l a ñ a s , q u e v o m i t a fuego , i f o n s i g n w o m u s . \\ E l m u -
c b o f u e i í o ú l a v i o l e n c i a d e l a r d o r . I 'HÍcf l í í íHí , i u i c m i s s i i u u s ar-
d o r , i g n i s v e h e m e n s . \\ m e l . C u a l q u i e r p a s i ó n a r d i e n t e , c o m o e l 
a m o r ó l a i r a . A r d e n s H l t i d o . 
V O L C A N E J O . m . d . d e VOLCAN. 
V O L C Á N I C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e a l v o l c a n . A d U j n t s è 
l e r r ã e r u m p e n i e s p e r t i n e n s . 
* V O L C A R , a. T o r c e r ó I r a s l o r n a r a l g u n a cosa, l i á e i a u n l ado 
0 t o t a l m e i i l c , de m o d o q u e e l l a ca¡¡ , ' a , ó l o que M: c o n l i e n e en 
e l l a . V o l v e r e , v e r t e r é . | | Tur b a r la cabeza a l g u n a cosa d e o l o r ó 
fuerza e f icaz , de m o d o q u e p o n g a e n ñ e s ' ¿ o de caer . T u r b a > e . J¡ 
m o l . H a c e r m u d a r d e pa rece r á a l y u n o á f ue r za d e p e r s u a s i o -
nes ó r a z o n e s . D i s s u a a e r c . | | m e t . M o l c s l a r ó e s t r e c h a r á a l g u -
n o eon z u m b a Ò c h a s c o , h a s t a h a c e r l e p r o n u n p i r en e n f a d o . 
A l i q u e m j o c i s a d i r a m p r o v o c a r e . [ H n . a n t . REVOLCARSR.3 
V O L 1123 
* V O L E A R , a. H e r i r a l g u n a cosa en e l a i r e p a r a d a r l e i m p u l -
s o , e s p c e i a l m e n l c l a p e l o m en t i j u e g o Ue e l l a , ¡ n a e r e m i m p e l -
i e r e . [11 ¡ t u l . BOI.KAII, a r r o j a r . ] 
f V O L E i S T E I t . a d v . - m . a n t . D e buena g a n a , cíe i i u e n a v o l u n -
t a d . K o í c i i í e r . 
* V O L E O , m . E l g o l p e d a d o en el a i r e ó a l g u n a cosa á n l c s 
q u e c a i g a a i suelo . TÚIIIÍISD f r e c n c n l e m e i i l c p o r c l t | i i e se d a á l a 
p e l ó l a á u l e s ( ¡uo haga b o l o , t e t u s i n aCre h n p a c i u s ; p i l a e v o l a -
t u s . II M e n ¡ m í e n lo de la d a n z a c s p a f i o l a . Es u n p u t i l a n t â q u e so 
d a c u a l g u n a s m u d a n z a s , l e v a n t a n d o el p i ó l o n m s a l i o q u e s o 
r u e d e , i n t r i p u d i i s h i * p n u i c i s m o t us p e d i s i n a í l a n t s u b t a t i s . 
I (I f a m . H e p r e n s i o n 0 c o i r n r c i o n á s p e r a ") | | HB ON VOT.KO 6 OKL 
m n i n n VOLEO IIUHL a d v . Con p r c s l e z a , l i g e r e z a ó d e u n g o l p e . 
V u o i r n p c i u , l e í » . 
t V O L I C I O N , f. E s c o l . FA a d o d e d e t e r m i n a r s e l a v o l u n t a d i i 
a l g u n a cosa . 
f V O U N ( D E ) DF, V O L A S , m o d . a d v . ( ¡ u n . V . JMM.IB. 
t V O L I T I V O , V A . a d j . F.scol . Se a p l i c a i l o s a d o s d e l a v o -
l a n l a d . 
V O L Q U E A R S E , r . R e v o l c a r s e ó d a r v u e l c o s . V o l t t t a r i . 
i V O L T A . f. a n l . VUELTA. |] ur* VOLTA. m o d . a d v . ¡ m ( . T a m -
b i é n , a d e m a s de r s í o . 
V O L T A R I E D A D , f. M u U b i l i d a d (> i n c o n s t a n c i a d e l d í c t ñ m e n 
ó g e n i o . I n q c n i i i o l u b i i i t a s , m u l a b i l i t a s . 
V O L T A R I O , R I A . ad j . M u d a b l e , i n c o n s t a n t e en el d i e l á m e n 
ó g e n i o . V o l u b i l i s , m u i a b i l i s . 
f V O L T Ü A D E R O . m . a n l . E l s í t i o à c u y o r e d e d o r se d a n 
v u e l t a s . 
V O L T E A D O R , H A . m . y f. E l q u e d a vue t t a s ó v o l t e a . T ó m a -
se c o m u n m e n t e p o r e l q u e Jo h a c e c o n h a b i l i d a d , f e t a u r i s t a . 
+ V O L T E A N T E , p . a. a n l . de VOÍ.TBAR. E l q u e d a v u e l t a s , 
V O L T E A R , a. D a r v n n l h i s á a l a l i n a cosa . C i r c u ' m a g e r c , e i r -
c u m v o l v e r e . U V o l v e r u n a cosa d e u n a p a r l e á olrfc a l i ' cvcs do 
c o m o es taba co locada . I n v e r t e i e . | | T r a s l r o c a r ó m u d a r m u í 
cosa á o t r o es tado ó s i l t o . T r a n s v e r t n e , i n v e n c r e . H Dei ' i ' lha i1 
v i ó l e n l a n i e n t e à a l g u n o . Sc u s a t a m b i e n on s e n t i r l o m e l a f ó n c o . 
S u b v e n e t c . | j n . D a r a l g u n a cosa vac i l a s p o r s í m i s m a , ó c a y e n -
do y r o d a n d o , s i n a r h i l r i o , ó v o l i u i t a n a m c i i l e e o n i o l o h a c e n 
los v o l t e a d o r e s . R o t a r e , c o n v o l v i . 
V O L T E J A R , a. a n l . V O L T I U R . 
V O L T E J E A R , a. N d u t . N a v e g a r de b o l i n a , v i r a n d o de c u a n d o 
en c u a n d o , p a r a g a n a r el l i a r l o v i m l o . T r a n s v o s l m n a v i g a r e . \\ 
V o l l e a r , v o l v e r . K í r c u t n a y e r e . 
* T V O L T E L E T A ó V O L T E R E T A , f. L a v u e l t a l i g e r a d a d a en 
e l a i r e . C o r p o r i s a d a e r a n v o l u t u i i o . [_\\ E l t u m b o ó v u e l c o de 
u n c a r r u a j e ó d e u n a e m b a r c a c i ó n ] II Lu í ice. de v a r i o s j u n g o s 
de n a i p e s , e n q u e se d e s c u b r e u n a c a r i a , p a r a B a b r r q u é p a l o 
Ira d e ser t r i u n f o . C l i a r t a c i n v e r s í o i n l u d o . 
V O L T E T A , f, VO'.TE RUTA. 
V O L T O U A . I . a n t . Mi: / .e i .A. 
V O i . C l l l L l D A D . f. L a facilidad do m o v e r s e a l r e d e d o r a l g u n a 
cosa. V o t i t b i t i i a s . \\ m e t I n e o n s U m c i a ó m u t a b i l i d a d de las c o -
sas. V o l u b i l i i a s , n n i t a b i l i t a s . 
* V O U ' K L E , nd j . L o q n e f á e i l m c i H e se p u e d e m o v e r a ) r e d e -
d o r . V o l u l u l i s . II m e t . I n c o n s t a n l e . v a r i o ó m u d a b l e . I n c o n s -
i t i n s , m u i a b i l i s . [ || f. CLK.IIATIDR, p l a n t a r n e d i e i n a t . ] 
* V O L Í Í f l l E N . i n . C o r p u l c i i c i a ¿ b u l l o d e a l g u n a cosa . A m p l i -
t u d o , m o l e s . I) E l l i b r o [ e n c u a d e r n a d o ] , V o l u m e » . 
V O H Í S Í l N E . m . a n t . VOLÚ.VIRN. 
V O L U M I N O S O , SA. a d j . L o q u e t i ene m u c h o v o l ó m e n ó b u l -
to . H o l e g m n d i o r . 
* V O L U N T A D , f. U n a r í e l a s p o t e n c i a s de l a l m a , q u e t i e n e 
p o r o b j e t o e l b i e n c o n o c i d o : sus ac tos s o n el q u e r e r y n o q u e -
r e r . V o l u n t a s , y E l a c l o d e l a p o t e n c i a c o n q u e a d m i t e ó h u y e 
a l g u n a c o s a , q u e r i ó n d o l a ó a U o i r c c i é n d o l a ó r c p u ^ n H i i d o i » . 
V n l i m t a t i s a c t u s . | | E n D i o s , se t o m a p o r sus d c e r d o s y d d e r -
r n i n a c i o n e s ó d i s p o s i c i o n e s . D i v i n a v o l u n t a s . ] | E l l i b r e a l b c -
dr i o ó l a l i b r e d e t e r m i n a c i ó n . L i b e r u m v o i m n a t i s a r b i t r i u m . \] 
L a e l e c c i ó n d e a l g u n a cosa s i n o b l i g a c i ó n ú o t r a n i z o n p a r t i d i -
l a r p a r a e l l u . A r b i t r i u m . \\ I n l e n c i o n , á n i m o ó r e s o l u c i ó n de 
h a c e r a l g u n a cosa. C o n s i l i u m , mens , jj A m o r , c a r i ñ o , a l l e i o n , 
b e n e v o l e n c i a 6 a f é e l o . A m o r , b e n c v n l c n t i a - | | ( ¡ a n a ó deseo de 
h a c e r a l g u n a cosa C i t p i d i t a s , d e s i d c r i i a n . \\ D d e i U ' <'» c o m p l a -
c e n c i a . V o l ú p i a s . ¡I L a d i s p o s i c i ó n , p r e c e p l o 6 m a n i l a t o d e o l r o . 
l ' i a e c e p t u n i . jj L a e l e c c i ó n l i e r h a p o r e l p r o p i o d i c l í r m e n ó 
g u s t o , s i n a t e n c i ó n á o l r o r e s p e t o ó repar o. 1 ) í c e se f r e c i i c n t o -
m e n t o e n o i ' i A y o i . t i N T A n . V o i u n l n s a e l a r b U r w m p r o p r i u m . \\ 
C o n s e n t i m i e n t o de a l g u n o e n a c c i ó n de o t r o q u e p u d i e r a i m -
pedi r ' . Assensus, c o n s v n s i o . [ | | a n t . C o r a z ó n , m e n l e , á n i m o , i n -
l e n e i o n . ] | j — RS VIDA. e x p r . c o n q u e se s i g n i l i e a , q u e el e u s l o 
p r o p i o en n a c e r las cosas, c o n t r i b u y e m u c h o a t descanso d e U 
v i d a . Quad p l a c e l v 'ua est. | | HK VOLIIKTAI) ó m BCIÍNA VOLUN-
T A I I . m o d . a d v . Con g u s t o y b e n e v o l e n c i a . G r a t o v e l l i b e n t i 
a n i m o , l u b e n t e r . jj OANAR I.A VOLUNTAD n i ! AI.GCNO. I r . L o g r a r 
su l i e i i e v o l e n c i a c o n los s e r v i c i o s y gus los q u e se le t r acen . A i -
t e r i n s g r a l i a m s i b i c o n c i J i a r e . ¡| MALA \OLDNTAI>. E n c r n i j í a , 
m a l q u e r e n c i a . M a l e v o l e n t i a , o d i w n . jj KBOAEI UNO s u PROPIA 
VOLUNTAn. f r . m e t . P r i v a r s e de l a p r o p i a v o l u n t a d ó a r b i t r i o , 
s u j e t á n d o s e á l a d i r e c c i ó n d e o l r o . Se usa f r c c u e n l e n i c n l c h a -
b l a n d o de l o s q u e e n t r a n en r e l i g i o n , p r o p r i a m v o l i m i a t e m n i -
t e i i u s a r b i t r i o c e d e r é , jj QUITAR LA VOI-UNTAD. f r . I m p e d i r á 
Y O L V O U 
o i r o c o n m e d i o s v i o l e n t o s ó con p e r s u a s i o n e s , q u e c j e c u l e l o ¡ 
q u ü g u i e r c ó desea, c a p e c i a l n i e n l e c u a n d o e s lu l l e n e d e r e e l i o y 
¡ i c c i o i i pa ra l i a ce r lo l i b r c m e n l e . A í i e r í o b s u t e r e , r c h i c i a r L [| 
ÚLTIMA VOLUNTA». L a v o l u n t a d e x p r e s a d a e n ei t e s l i i m e n L o ó 
d i s p o s i c i ó n pa ra m o r i r . í / í / i m a v o l u n t a s , t e s i a m e n t u m . II VIVIR 
Á VOLUKTA» DB OTRO. fr. V I V I l l Á CUf-KTA I IK OTHO. Ifíy .VUCLR 
VOLUNTADHS ó LAS VOLUNTAI>ES. f r . m o l . Que se a p l i c a ií lOa c a -
e a m e n t w o s y á l o s a l c a h u e t e s , p o r q u o u n o s y oli 'o-í p r o c u r a n 
e s t r e c h a r las reJacíones c i t l c a personas d e Jos d o s sexos-O 
t Y O L U N T A D E . f. a n t . VOLUNTAD. 
V O L U I S T A R I A M E N T E , a d v . m . Con l i b e r t a d , g u s l o ó v o l u n -
t a d , ó j i o r p i ' o p i a d e t e r m i n a d o n . Y o l t i n i a r i ' e , s p o m c , l i b e » t i 
•animo, \\ D e s u v o , d e s u n a t u r a l , s i n e l c o n c u r s o de causa e x -
t e r n a . S p o n t è . ] \ P o r s o l a de le i m m a c i o n d e v o l u n t a d p r o p i a , 
s i n o t r a r a z ó n . V o l u n f a r i h , s p o n i c . 
V O L U N T A R I E D A D , f. L a c a l i d a d que, c o n s t i t u y e las cosas e n 
e l ser de v o l u n t a r i a s . V o i u n i a n ' t q m i i t n s , l i b e r t a t i s j u s . | | L a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l a p r o p i a v o l u n t a d , p o r m e r o a n t o j o y s i n 
o l r a r a z ó n pava l o i ¡ u e se r e sue lve . V o l u n l a t i s a r b U r i m i . 
* V O L U N T A R I O , R I A . a d j . L o que n a c e d e Ja v o l u n t a d l i b r c -
i n e n l o , s i n n e c e s i d a d ó J u e n a q u e l a o b l i g u e . V o í t / n / a i - í i i s , 
spon iane i t s . \\ VOLUNTABIOSO. | | L o q u e se d e t e r m i n a p o r p r o -
, p i a v o l u n t a d . B in o l r a r a z ó n n i o b l i g a c i ó n . Y o l m t a r h t s , . sponta-
?ieus. |] Se d i c e d e l s o l d a d o que l i b r e m e n l c se a l i s t a p a r a e l s e r -
v i c i o , s i n acr o b l i g a d o íi e l l o ; Cy en eale s e n t i d o se usa t a m b i é n 
c o m o s u s t a n t i v o m a s c u l i n o ] . Qui s p o n t è m i l i t i a e it omen ilettit. 
V O L U S T A I U O S A M E N T E , a d v . m . v o i . u s T A K i A M i i N r B . | | T c r -
c a n i e n t e ó poi1 p r o p i o t u p n e i i o ó g u s l o , s i n a l c n t l e r á Jas r a z o -
nes ú m o l i v o s p a r a e j e c u t a r l o c o n t r a i i o . E x p r v p t i o a r b i t r i o ; 
i c n a c í an imo . 
V O L l / i Y I ' A l t í O S O , S À . a d i . K l q u e ( ( d i e r e [ i » r t ^ p r i c h o b . i c t T 
s i e m p r e s u v o l u n t a d . £ x h b i d i n e a i j c t i s . I ^ a n l . Deseoso, q u e 
Jiacu c o n v o l u n t a d y g u s l o a l g u n a cosa . 
+ V O L U N T A T . f. a i t l . T O I . ^ T A U . 
t V O L U N T E R y V O L Ü K T I E U . a d v . i n . a n t . L o m i s m o q u e 
VOl.ItNTHR. 
V O L í / P T C O S A S I O T E , u d v . m . C o » d e l e i t e ó p l a c e r s e n s u a l . 
Volup lnosk , v o l u i u a r i c . 
V O L U P T U O S Í S I M O , M A . ad j . sup . d e VOl.liP'fKOSO. Vo l t ip ta t t ' 
bits uui i iuin iiultitijeits. 
V O L U P T U O S O , S A . a t l j . E l q u e es d a d o á p laceres ó d e l e i t e s 
sensuales , ó Jo q u e i n c l i n a á e l lo s y l o s l ó m e n l a . Volupt i iosus . 
V O L U T A , f. A I IÍ. O r n a t o p r o p i o d e l c a p i t e l j ó n i c o , f o r m a d o 
c o n l i n e a s e s p i r a l e s , s o b r e las cua les d e s c a n s a n los á n g u l o s d e l 
a b a c o d e l m i s m o c a p i t e l , y se p o n e n , a u n q u e m e n o r e s , e n e l 
c o m p u e s t o . V o h ü a . 
i - V O L V E D O R , H A . a d j . E l q u e v u e l v e . ][ — o n TORNILLOS, 
D ESTO IIH ILL A n o n , u n i r é e spade ros . 
* T V O L V E R , a. D a r v u e l t a ó v u e l t a s ;t a l g u i M cos.t. V o l v e r e . 
| j C o r r e s p o n d e r , p a g a r , r e t r i b u i r . H e t r i b u e r e . \\ D i r i g i r , e n c a -
m i n a r d e n d e r e z a r u n a cosa á o t r a , m a t e r i a l ó i n m n t e r i a l m e n -
l e . ¡ i i r U j e r e , i n c l i n a r e . \ \ T r a d u c i r d e u n a Jengua en o l r a . T i a m -
f e r r e . \\ R e s t i l u í r l o q u e se h a t o m a d o ó q u i t a d o , i lcitdei -:, re . s -
í i t u c r e . (I P o n e r ó c o n s t i t u i r n u e v a m e n U i á a l g u n o 6 a l g u n a c o - ' 
sa e n e l e s l ado q u e á n l e s t e n i a . ftesiltMere, r eponere . \\ I t a e e i ' 
q u e se m u d e ó t r u e q u e u n a cosa de u n e s l a d o o p a r e c e r á o l r o . 
Se usa r e g u l a n n e t i l c c o m o v e r l i o r e c í p r o c o ; p o r e j e m p l o : v o i . -
VEitsi t b l a n c o , n c ^ r o e l e . i l u l a r i . | | j S l i u h i r , I r o c a r 6 c o n v e r t i r 
u n a cosa et i o t r a . C o m m i i l n r â , conve i tere- [í . l i n d a r (a l i a ¿ d e 
las cosas, p o n i é n d o l a s p o r el ouves á l a v i s U i , ó a l c o n t r a r i o . 
i n v e r t e r s , c o n v e l i e r e . ¡I VOMITAR, ttvamere. |[ m e l . l l a c i - r c o n 
pe rauas iones ó r a í o i t e s m u d a r e l d i c l á m t ' i í q u e se len i . ' i . Se usa 
p o r l o c o n u i n c o m o v e r b o r e c í p r o c o . A n i m u m ¡ l e c t e r e , ú p r o -
p o s i t o r e v o c a r e . \\ E n l a s c o m p r a s y I r u e q u ü s d a r a l g u n a cosa ó 
e a n l i d a d p o r el exceso d e l v a l o r 6 p r e c i o d e u n a a l h a j a á o l r a . 
V e e u n i a e v e l p r e t i l e x ^ e s s i m r e d d e r e . \\ E n el j u e y o de p e l ó l a , 
c o n l r a r e s l a r l a p e l ó l a d e l q u e saca. P i l a m r e l o n i u e r e . II D a r l a 
s e g u n d a r e j a á l a l i c r r a . D í c e s c c o m i m m e i i l e c u a n d o la t i e r r a 
so a r a d e s p u é s d e s e m b r a d a p a r a c u b r i r el g r a n o . I t er t im u n i -
r é ; s e m è l v o l v e r e . [\ D e s p e d i r , Ò r e c h a z a r , 6 e n v i a r p o r r e p e r -
c u s i ó n ò r e l l e x i o n . l i ePectere . |] D e s p e d i r a l g ú n r e g a l o ó d o n , 
h a c i é n d o l e r e s l i t u i r a t q u e l e e n v i é , e s p c e t a l m e n i e c n a i i d o se 
d a i e n t e n d e r c o n a l g ú n d e s a b r i m i e n t o , l i c tu i t i ere , r e p e l t e i c . || 
a n t . R e v o l v e r , m e z c l a r . £ ! ! a n t . A l h o r o t a r , i n q u i e t a r . | | a n t . 
Ti tAOAit g u e r r a ò e o o l i e n d u . U s á l i a s e l a i H h i t n c o m o r e c í p r o c o . ] 
¡| i t . V e n i r 6 l l e g a r a l l u g a r é s i l i o , d u d o n d e á n t e s s e l i a u i a sa -
l i d o ó a p a r t a d o . R e d i r é , r e v e r t i . \\ C o u l i n u a r e l h i l o d e l a b t s -
l o i í .i ó d i s c u r s o q u e se h a b l a i n t e r r u m p i d o c o n a l g u n a d i g r e -
s i ó n , h a c i e n d o l l a m a d a ¡i l a a l c u c i o n . A d p r o p o s i l u m r e d i r é . \\ 
T o r c e r ó d e j a r el c a m i n o ó l i n e a r e c i a ; y as i se d i c e : este c a -
m i n o VUHI.VB b i i c i a l a i / . i i u i e r r t a . V e r t e r é , vergere . \\ R e p e l i r ó 
v c í l c r a r l o q u e á u l e s so l i a h c c l i o ; y se u s a s i e m p r e d e l e r m i -
n a m i o o t r o v e r b o c o n l a p a r t í c u l a A . ¡ n g e m ' m a r e . t i l R e v i v i r , 
r e c o b r a r e l m e d r o u i i t e r i o r , l i a b i a n d o d e los á r b o l e s y p l a n t a s . ] 
¡I J u t d o c o n l a p a i ' l i u u l a r o n , s i ^ n i l l e a de l ' endei ' ó p a t r o c i n a r a l 
s u g e í o ó cosa d e q u e se I n d a . A l i c u j u s defens ionem v e l cnttsnm 
susc ipere . \\ R e s l i l u i r s e á su s e n t i d o 6 a c u e r d o e l q u e le h a p e r -
d i d o p o r a l g ú n a c c i d e n t e . Mentem r e c i p e w , ín se r e v e r t i . | | r . 
f l a l ) U m d o de ios l i c o r e s , e s p e c i a l m e n t e d e l v i n o , acodarse , a v i -
u a j i r a r s e íi d a l l a r s e . A c e s c e r e , e o r r i i w p i . | | I n c l i n a r e l c u e r p o ó 
e l i -os l ro e n sef ia i de d i r i g i r l a p l á l i e a ó c o n v e r s a c i ó n á d e t e r -
m i n a d o s augetos . C o n v e r t i . \\ M u d a r d e o p i n i o n , p a r e c e r ó e o n -
d u c l a . A p r o p ó s i t o recettere. t \ \ ¡>nt . T e n e r a y u n t a m i e n t o c a r -
n a l . ] — ATRAS, VOLVERSE ATRAS. || — i i x s í - f r . R e s l i t u i r a c i s a 
s e n t i d o 6 a c u e r d o d e s p u é s d e a l g ú n a c c i d e n t e 6 l e t a r g o , f t t s i -
p i s c e r e . \\ C f r . J VOLVER SOKHB SÍ. ] i — r.o u n ABAJO ARRIBA 
á LO DB ARRIBA ABAJO, f r . T r a s t o r n a r , p e i ' l u r b a r e l ftrdeu d e 
l a s cosas. S t i r s ü m d e o r s ü m p e r m i s c e r e , p e r t u r b a r e ; s n m m a imis; 
miscere , |] — POR s i . I r . XKI'UHOBRSIÍ. &e¿c de/endere. }] f r . . 
m e t . R e s l a u r a r c o n las b u e n a s a c c i o n e s y p rocede re s e l c r é d i t o , 
ú o p i n i o n q u e se h a b í a p e r d i d o ó m e n o s c a b a í l o . E x i s t i t n a t i o -
ne in r e c u p e r a r e . £ \ \ —• Á LA CARA ALGUNA COSA , Á LA CAHA i . t s . 
PALABRAS, INJOIIIAS F.TC, Á LA CARGA, Á LAS ANDADAS, A L VÓ-
M I T O , Á USO LOCO, CASACA, OK RABO, LA CARA AL BNB311GO, J,A. 
HOJA, l.A P K L O T A , LA PUERTA , LAS ESPALDAS, LAS KUHCKS AL. 
CÂNTARO, LAS PALABRAS, I.AS TORNAS, >' LOS OJOS. f r . V . CAHA,. 
CARGA, etc. II VOI.VRHLA AL CUKHPO. f l ' . ' V . CUHKPO.J | | VOLVERSE 
ATRAS. f r . N o c u m p l i r l a p r o m e s a 6 l a p a l a h r a . J ' i d t ' i , p r o m i s s i s 
deesse . |¡ [ V O L V E R S R ] c o . v n i A A r c u a o . i r . P e r s e g u i r l e , h a c e r t e 
d a ñ o 0 ser le c o n t r a r i o . A U c u i a d v e r m r i . [ | | VOLVERSE I A C A -
BRÍA Á ALGUNO, f r . V . CAREZA. |[ VOLVHUSR LA T O R T I L L A , f r . 
V . ' / W R ' n i . L A . ] I) [VOI .VERSB] LOCO. f)'. P c i d e r el j u i c i o , p r i v a r s » 
d e l a r a z ó n . ¡ H e m é CÍÍ;>Í. jj i r . M a u i t e s t a r u n a e x c e s i v a a l e -
g r í a . L a e t i i i á g e s t i r e . \\ [ V O L V E R ] SOBRE SÍ . f r . H a c e r r e l l e x i o i t 
s o b r e las o p e r a c i o n e s p r o p i a s p a r a e l r e c e n o ei m i en l o y e n -
m i e n d a . I n m e n t e m r e d i r é . |] f r . Recupera r se d e a l g u n a 
p é r d i d a q u e se h a t e n i d o , l i o n a r e c u p e r a r e . \\ — — f r . R e c o b r a r 
l a s e r e n i d a d ó e l á n i m o . [ A n i m o a s s u i t ¡ e i e , ÍIHÍIÜÍ t r a u q i i U l i ~ 
l a t e m rectipei-are.\ \ Á UN VOLVER n t CAB'K/A ¿ DK OJO*;, f r . V . CA-
DKÜA. II KO TENER l l lJXDE VOLVER LA CABEZA Ó Á QL'lÉN V8I.VER. 
LA CARA. fr . V . CAUUZA y CARA-] 
* V O L V U I L E . a d j . Q m l . ] L o q u e se p u e d e v o l v e r . V o l u b i l i * . 
V O L V I M I E N T O , m . a n t . E l a c t o d e v o l v e r s e ó r e v o l v e r s e . 
V O L V O ó V Ó L V U L O . m . E n f e r m e d a d , SHSERRUR. 
t V O L L O . c o n l r a c . a n l . d e v o s 6 VOSOTROS y LO. 
V Ó M I C A , f. E s p e c i e d e v e j i g a ó b o l s a m e m b r a n o s a l l e n a de-
m a t e r i a , q u e se s u e l e f o r m a r é n e l p u l m ó n ú o l r a v i s c e r a . V o -
m i c a . 
V Ó M I C O , C A . a d j . L o q u e c a u s a ó m o t i v a el v ó m i t o . Se a p l i -
ca p . ' i r t i c u l a n n e n l ü a u n a espec ie d e n u c í . V . NUEÍ. 
V O M I T A D O , D A . a d j . A p o d o q u e d a n a l q u e e s t á d e s m e d r a -
d o ó d e s c o l o r i d o y d e m a l a f i g u r a . C a d a v e r o s a fac ies . 
VOS11TADOR, H A . n i , y I . l .o q u e v o m i t a ó a r r o j a d u s í . V o -
mit or. 
* V O M I T A R , a. A r r o j a r p o r l a b o c a v i o l e n l a m e n t e l o que es-
l a b a c » el t s t é m a g o . Yome>et e v o w e r e . \\ Se d ice di? l a s rosas 
i n s e n s i b l e s q u e a r r o j a n de s í v i q l e u l a m e n t e o i r á s . E x p e l i e r e , 
r e j i c e r e . | | m e t . D e c i r ó p r o r u m p i r en i n j u r i . i s , d i c l e r i o s ó ex-
p r e s i o n e s d e i r a . B i l e m e v o m e r e i n a l t u i n . || l a m . D e s c u b r i r l o 
q u e es taba s e c r e t o , p a t e f a c e r e . II l a m . Sa t i s facer l o q u o se re te -
n í a i n d e b i d a m e n t e , ó ve r se p r e c i s a d o á d a r a l g u n a c o s a c o n r e -
p u í m a n c i a . S o l v e r e , d i VOLITAR SANGRE, fr . V . SAHGHR,] 
V O M I T I V O , V A . a d j . q u o so a p l i c a á l a m e d i c i n a q u e m u e v e 
ó e x c i t a a l v ó m i t o . Si; usa m u c h a s veces c o m o s u s t a n t i v o m a s -
c u l i n o . V o m i t u m e x c i t a n s , 
V Ó M I T O , m . L a a c c i ó n d e v o m i t a r , ó l o m i s m o q u e se arroja: 
6 v o m i t a . VOJBÍÍHS. II — NEGRO b PRIETO. E n f e r m e d a d q iu : pa-
decen c o m i i n n i c n l e l o s e u r o p e o - i , c u a n d o van á la A m é r i c a s^p-
( e n l r i o u a t , y es u n a ca len t u r n b i l i o s a . Ater vomUus , | | PROVO-
CAR À VÓMITO, f r . q u e se usa p a r a r e p r e n d e r a l que d i c e cosas 
fas t id iosas y m é n o s decentes ó l i m p i a s ó p a r a d e s p r e c i a r a l g u -
n a cos;i . F a s i i d i u m , uat t seum m o v e r é . \\ VOJ.VKR AI . VÍ.-MITO. fr . 
m e l . Recaer e n l a s c u l p a s ó d e l i t o s d e q u e a l g u n o se h a l d a apar-
t a d o . Ad p m í i H H i n m i j e n i u m r e d i r é . 
V O M I T O N , N . l . a d j . q u e a p l i c a n l a s m u j e r e s que c r i a n , a l n i -
ñ o q u e v o m i l a m u c h o . K o m i í o r . 
V O M I T O N A , f. f a n i . E l v ó m i t o g r a n d e p o r h a b e r c o m i d o 
m u c h o . V o m i t u s v e i i e m c n s . 
* V O M I T O R I O , l í I A . a d j . V O M I T I V O . C T a m b i é n se u s a como 
s u s l a n t i v o m a s c u l i n o . ] H — m . L a p u e r t a ó a b e r t u r a d e los c i r -
cos o t e a t r o s a n t i g u o s , p o r d o n d e n i j l r u b a n l a í gen les ;"i las ¡¡ra-
das y s a l l a n d e e l l a s . V o m i t o r i a . 
V O R A C I D A D , f. L a p r o p i e d a d 6 c a l i d a d de los a n í m a l e s vo-
races. D í c c s e p o r e U c n s i o n d e l a d e los h o m b r e s m u y comedo-
res . V o r a v i t u s . \\ m e l . E l d e m a s i a d o d e - a r r e g l o en c u a l q u i e r v i -
c i o . A r d e n s , v e h e m e n t l ib ido . \\ m e l . L a a c t i v i d a d d e a lgunas 
cosas c o n q u e c o n s u m e n o i r á s ; c o m o l a de l fuego, p o r la p r o n -
t i t u d c o n q u e c o n s u m e /a m a t e r i a q u e se le a p i t a i . Vcltt-
m e n t i a . 
V O R A C Í S I M O , M A . a d j . s u p . d c v o i u z . V o r a c i s s í n u t s . 
V O H Á G I X E . f. A b e r t u r a p i ' o f u n d a e n e l m a r , r i o s á l agunas , 
p o r d o n d e se h u n d e n las a g u a s . V o r a t j o . 
V O R A G I N O S O , S A . a d j . Se a p l i c a a l s i l l o e n q u e h a y a b e r t u -
ras p r o f u n d a s e n e l m a r . V o r a g m o s i i s . 
V O R A Z , a d j . q u e se a p l i c a a l a n i m a l m u y c o m e d o i ' , y t a m -
b i é n a l h o m b r e q u e c o m e m u c h o y c o n m u e h a a n s i a . V o r n x . II 
me t . Se a p l i c a a l d e s r e g l a d o d r m a s i a d a m e n l c en i o s placeres 
sensuales . V o i a p í a i - i n s h o m o , e f f r e n â l ib id ine aci t ts . || m e t . Se 
d ice d e l o q u e v i o l e n t a y p r o n l a m e n l o c o n s u m e a l g u n a eosn, 
c o m o e l f u e g o . V e h e m e n s . 
V O R A Z M E N T E , a d v . m o d . C o n v o r a c i d a d . v o r a c U e r . 
V O R M E L A , f. E s p e c i e d c c o m a d r e j a q u e t i e n e l a p i e l l l ena de 
p i u l a s b l a n c a s , pa j i zas , r u b i a s y l e o n a d a s , i t a s t e l l a e species 
t m t c t t l i s i l i s t i n c t a c . 
v o z 
t V Ó R T t C É . n i . E l r e m o l i n o d e a g u a ó v i e n t o . V o r t e x . 
V O R T I G I N O S O , SA. a d j . Se d i c e de l m o v i m i e n t o q u e hace e l 
a g u a á e l a i r e e n f o v m a v i r c u t n v 6 e s p i r a l . V o n t t H m s a g i t a l i i s . 
* \ V O S . p r o n . pers . Se usa h a b l a n d o con p e r s o n a s de g r a n 
d i g n i d a d , c o m o t r a í a m i e n l o d e r e spe to . T u . \\ Se u s a c o m o I r a -
t a m i e n l o q u e d a n l o s s u p e r i o r e s á los i n f e r i o r e s . T u . ¡| p l . VOS-
OTROS. CI I a n t . os. II p r o n . p o s . p t . a n t . VURSTBOS.] 
* V O S C O , a n t . C o n voa ó c o t í v o s o t r o s . C Y o b l s c u m . ] 
f V O S E A R . n. a n t . T r a t a r d e v o s á a l g u n o . U s á b a s e i y i U i l m c n -
t c c o m o r e c í p r o c o . 
V O S O , SA. a d j . a n t . TÜBSTRO. 
V O S O T R O S , T R A S . p r o n . p e r s . p l . q u e se H?a h n h l a n d o c o n 
m u c i i o s , y n o i i i t - l u y é n d o s o e l m i s m o q u e l i a l i la . i 'o . t . 
f V O S T R O , T R A . " p r o n . p o s . TITRSTRO. 
V O T A C I O N , f. L a a c c i ó n y efecto d e v o l a r . S i i f f r a g i o r m i 
emis&io. 
V O T A D A , f. E l ac to ó r e s u l t a d o d e u n a v o t a c i ó n . Siiffrtigio-
r a m c o m p u t n i i o . 
V O T A D O R , RA. m . y l E l <|iia vo la . Re u s a p a r l i c u l a n i i c u l c 
p o r e l q u e t i e n e v i c t o ele j u r a r . D e j c r a t o r . 
* V O T A N T E , p . a. Cele VOTAR ] E l (p ie d ice ó e x p l i c a su v o l ó . 
Suffrt ig i i im f e r c m . 
1 V O T A R , a H . i ce r v o t o i l c c u a r d a r ó c e l e b r a r a l y i m a f e s t i -
v i d a d ó d e f e n d e i ' á l ^ m i m i s l e i i o . V v v c r c , voto s t a b m ñ n y c t e 
II n . H a c e r v o t o ;'i R i o s ó á los san lo s . i 'ovcrc . \\ E e b a r j u r a i i i e n -
t o s , b l a s f e m a r . De jerare , p e j e r a r e . \\ D a r ó d e c i r s u v o t o . S i i f -
f r a g i u m f e r r e , snft'rtujari. 
t V O T E R O . a d j . m . <¡iie se a p l i c a a l l i b r o r e s e r v a d o en q u o 
* s t i e n d e n sus VOTOS loa i r i d i i k l n o s de los t r i b u n a l e s . 
* V O T I V O , V A . a r i j . L o n u c SÜ l i a o f i e e i r t o p o r v o t o . Volimis. 
X, II MISA VOTIVA. V . S1ISA. j 
* V O T O . m . P r o m e s a d e a l ü i i n n cosa ( l a c u a l l i a de ser m e -
. íor q u e su c o n t r a r i a ) h e c h a i D i o s ó á a l u u n y a n t o . í i V i a y d c l i -
toeradamenle. V o í i i m . || C u a l i j u i e r a de t«A p r o i n n l i i u i c n l o s (|ue 
c o n s l i l u y c i i e l es tada re .Vieio»», y t i e n e a d o n t i d o s 1» t idrAiu. co-
m o s o n p o t i r e í n , c a s t i dad y o l i i i l i e u c i a r o d o u . | | E l pa recer ú 
d i e t á m e n e x p l i c a d o en a l g u n a e a i i j í r o s í a n o n ó j i n d a , en ó i 'dcu 
A l a d e c i s i o n d e alsjun p u n t o ó e l e c c i ó n de a l u u n s u j e t o . Suf-
f r a g i u m . ) | C u a l q u i e r d i e l á m e n pa rece r dado s o b r e a l g u n a 
m a t e r i a . J u d i c i u n i , s e t t t c n t i í t . | | E t r u e s o ft d e p r c e a e i o n con q t iu 
se p i d e íi l i i o s u l t í u i i a R r a c i a . I ' i e c c * . \\ r i t H s n ^ T A i . i . A . | | J m a -
n i e n l o ó e x o c r a e i o n en d e m o s t r a c i ó n de i r a . K . r s e c r a t i n , ÍÍ/U.Í-
p h e m i a . |) L a p e r s o n a q u e le d a ó puedo d a r [ q u e d a el VOTO CI 
p u e d e d a r l o ] , Suf fragator . | | IIKSKO. || — ACTIVO, VOZ ACTIVA, p o r 
l a f a c u l t a d de v o l a r . {_\\ — Á m t i o s . J u r a m e n l o j o c o s o , Ci usado 
p o r e u f e m i s m o para n o d e c i r VOTO Á m o a ] |1 — A m o s . e x p r . 
d e j u r a m e n t o y a m e n a z a . P e r I t e u m . {_]] — A n i o s oxeo , Á I.A, Ó 
A RUS. L o m i s m o q u e VOTO Á BRÍOS } | | - - í T A I , , « x p r l a i n , con 
q u e se d e n o t a e l en fado q u e causa" a l p i n a cosa , 6 especie du 
a m e n a z a . P r o h deitm fidtm. CU — Á TASTOS, VOTO Á un io s .3 
II — CONSULTIVO. D i e t á m e n q u e d a n a l p i n a s p e r i m a s a u l o m a -
d a s A los t f i i e l i a n de d e c i d i r a l p m iH'^oi'io. <:<m*>iUai¡di, n m 
' í l er .prnendi suffi ag'uan, \] — r.t A i i n A r , i > n n i . E l q i i< ' h u m i en 
a l g u n a s A r d e n es bis r e l i b í i o s n s i l e i>t ise i ' \a i ' lodo el a ñ o l a m i s -
m a a b i d i n n n c i a q u e c u cuaro . -n ia . Vnii im tiundi a t i c sa i taLc . \\ — 
DH A M K S . f a m . l i t q u e se c o n f o r m a s i e m p r e y c i e ^ a m c n i e con 
e l d e o t r o . S n í f m r f i u m u n j i j n -np i - i o s ed í i / i c inv j u d i c i o Itituui. 
| t — n u CAi.t itMi. E l q u e en i g u a l n i i i n e r o dec ide l a c u e s ü o n , 
ad l i i r i é n d o s e á la p a r l e q u e le p a r e c e , y r e ¡ ; u l a r m c n l e cfitft en e l 
que p r e s i d e . SuffrtKi'mm i/uo quites l i o m i i eu tram p a r t e m d e c i s a 
•aefmitur. j¡ — DECISIVO. E l q u e t i e n e n lo» n i l n i s t c o s de m u c h o s 
t r i b u n a l e s , p a r a r e s o l v e r p o r s í y s i n c o n s u l t a r a l s u p e r i o r . Vti-
c i t t tas d e c i d e n d i , xtaiuetidi . | | - DK IIIÍATA. E l q m : se d a s i n co -
n o e i m i c n l o n i r e f l e x i o n , y s o l o p o r scsiuir el d i e t á m e n d e o l i o . 
PetHOus i re C " ' ' ' 0 x e n l c n t i n m a l i e ' i i i t . ¡| — m í SAsriAOO. 
C i e r t a m e d i d a 6 t r i b u t o de p a n , d a d o en a l p i n a s p r o v i n c i a s á la 
i g l e s i a d e S a n t i a g o por los t a l t f a d o r c s de n o n 6 dos y u i i l a a . Vec-
t U / a l i'X frumento c o m p o M c l U n u i e c r d e s m e so lvendum. CU — 
TÍ ó i o í o s , VOTO Á B i i í o s O II - PASIVO, vil/, IMSIVA, por la a p -
• t i l u d d e ser votado. \\ — sKCf t tTO. E l q u e í e haci : p o r bolas 0 
l i a b a s b l a n c a s 6 negras , p a r a i i o d e r v idar cada u n o con l i b e r -
t a d . S i i f í r a g i i i m non verb i s s ed xehedul i s <iut t a b c l t i t e x p r é s -
nttm. |1 — SIMI 'LH. L a p r o m e s a b e c l i a á Dios s i n s o l e m n i d a d ex-
S e r i o r de d e r e c h o . Voitim s i m p l e x . | | —SOLKUNK. E l q u e se hace 
•con s o l e m n i d a d e x t e r i o r y e x t r í n s e c a , c o m o sucede c u la p r o -
í e i - i f i n p ú b l i c a y s o t e m n e c u a l g u n a ¿ r d e i i r e t i a i o s a . l'ofnm 
s o l e m n e , t II — 1 A. L o m i s m o q u e VOTO i u n i o s . ] ¡I r . o s c i : i i i t i n 
Kti i ' M MISMO VOTO ó i i i cTÁsi l iN. f i " . Ser de u n m i s m o d i c t a m e n 
q u e o t r o s ; y a s í se d i c e d e los q u o e n u n a j u n t a ô c o n f e r e n c i a 
h a n o p i n a d o de l m i s m o m o d o , q u e coNnunnIRRON H « EL MISMO 
t v o T O ó ] I>JCTÁIIR.>. I n e a m d e m s e n t e n t i a m i r e , cnticenire. || 
DAR s u VOTO. f r . que , [ a d e m a s d e l s e n l i i l o r e c t o , ^ se visa, p u r a 
n o t a r a l q u e se e n l v c m c f e á j u z g a r d e l a m a t e r i a q u e n o e n t i e n -
d e ó n o l o t oca . Abs re j u d i c i u m f a r e . | | BKCULAK LOS VOTOS. I r . 
C o n t a r l o s c o m p a r a n d o u n o s c o n o tros , r o m c o m p u m r e . ]\ T K -
NFR ó snn VOTO fr . T e n e r a c c i ó n p a r a v o l a r en a l p i n a j u n t a . 
Jii-v s u f f r o g a n d i habere . || — — I r . m e t T e n e r t o d a la i n l e l i g c n -
•cia q u e r e q u e r i a [ r e q u i e r e ] l a m a t e r i a de q u e se I r a l a , pa ra 
p o d e r j u z g a r de e l l a , ó estar l i b r e d e p a s i ó n <\ o t r o m o t i v o que 
p u e d a t o r c e r ó v i c i a r e l d i e t á m e n . Se usa í r e c u e n t e m e n l e con 
l i e a e í o n ¡ y c o n e spec i a l i dad en este s e n t i d o , p a r a r e c h a z a r el 
d i c l ú m e n d e l q u e se cree estar a p a s i o n a d o . í t e m q i t à m o p i i m ô 
e l a b s q n è p a r l i i i m studio c a l i e r e . 
V O Z 1125 
* 1 V O Z . f. E l s o n i d o f o r m a d o en J a g a r g í i n l a y p r o f e r i d o un-
í a b o c a de l . i m i n a ! . ro.r. | | E l s o n i d o n a U i r a l 6 m o l a l d o el la , & 
e l m o d o c o n que se usa d e c i t a v o U m t a r i a i i i c n t c . í ' o x , so ims . | | 
E l m o d o 0 r a h d a d ¡le e l l a , en c n a i i l o se p e r c i b e b i e n 6 no se 
p e r c i b e , ó suena ó d i s u e n a a l o í d o ; y a s í se d i c e d e l o s p r e d i -
c a d o r e s , si no se les ove. q u e no l i c ú e n v o z ; y de un b u e n m ú -
s i c o , q u e t i e n e g r a n voz . Modii.i v o c h . \\ E l s o n i d o que f o r m a n 
a l p i n a s cosas i n a n i m a d a s l i c r i d a s del v i e n l o ó h i r i e n d o en é l . 
V i u ' . II ( ;n iTO. Se usa r r p i l a v m e n l e en p l u r a l . V o x , cfnmor. |¡ 
P a l a b r a ó v o c a b l o p r o p i o d e a l g ú n i d i o m a . VO.T. | | E l m ú s i c o 
q u e c a n t a . C t m i o r . \[ L a a u t o r i d a d ó fue r za q u e r e c i h e n Jos co -
sas p o r el d i c h o 11 o p i n i o n c o m ú n . Opinio. \\ P o d e r , f a c u l t a d , 
d e r e c h o p a r a baecr u n o en su n o m b r e 6 e n e l de o l r o t o d o l o 
e o n v e n i e u t e . Facultn-'s, / t i . t . || G r u m El e o n j u n l o d e i n l l c x i o n e s 
d e u n v e r b o , que s i p n i i e n n de u n a m i s m a m a n e r a . T o d a s t u s 
q u e s i g n i l l c a n a c l i v a m e n t e c o m p o n e n la v o í ACTIVA : l a s q u e 
l i e i i e n s i K i i i l i c a c i o u p a s i v a , la v o í PASIVA ; y las q u e p n c í t e n 
s i p i i l l e a r d e u n o ú o t r o m o d o f o r m a n i a v o z w i í m * . E l p ie i io 
l i c n e todas estas t r es voces , el l a t i u las dos p r i m e r a s , e l c a s l e -
l l a n o y 'Uras l e n p i a s la a c t i v a sola Vox. || La c a p a c i d a d (1 
l i l n d è n a l p i n a j u u l a (< e o n u r e H a e i n n p a i a e l eg i r D ser r l r p d o . 
JII.Í .ÍJÍ/JVIIÍ/ÍI fereniti , [ c i sitfl'i fujiis e l i i j c m i Q . !] V o l ó en l a * j i m -
ias ti e l ecc iones . Sn i f i i i g imn . \\ m c l . O p i n i i u i , f a m a íi r u m o r , 
ÍVIHKI, r ini ior. I] m e t . M o t i v o õ p r e t i r i ó j i i i b l i e o . X o i n c u , p n w -
textus . ¡I I ' l ' iTCfdo <> m á n d a l o de l s u p e r i o r . P n t e r e p t w n . |[ M i s . 
Ef s o n i d o p a r t i c u l a r 6 l o n o c o i T c s p o i i i l i c u t e á las ñ o l a s y c l a -
ves, ó e n l a voz. de l que c a u t a 6 en les i n s l m i n e n l o s . Cu/ i i sque 
v o r i s in niuxicis p r o p r i c t a s . |¡ for . VIRA Se usa f r e c n c n l c i i i e i i t c 
en G a l i c i a e n los fo ros ó e t i t l t é u s i s . V i t a . | | G e r m , CONSOKI.O. | | 
— ACTIVA. L a f a c u i l a d d o v o l a r q u e l i e n e e l v o c a l de c u a l q u i e r 
c o i n u n i d a d . J i « ferendl s n f f r a g m n . I | — A (i u n A MÚX. E l a l t o y 
e l U p l e . ^ f i i í a vox . \\ — A n n u s IAOA. La. v o z c l a r a v s o n o r a . C a -
n o r a v o x . II - COMÚN. O p i n i ó n 0 r n m o e « e n e r a l . ' | | — PASIVA. 
K l p o d e r ó a p t i l i i d de ser v o l a d o ó r l e p d o p o r u n a c o i i i u n i d a r t 
p a r a a t p m e n c a r d o 6 e m p l e o . JKS h o m r i . i u i f f r a g i o r i m ape. 
o b t i n c u d i . II — VACA. Un m o r , n o t i c i a 6 h a b l i l l a e s p a r c i d a e n t r o 
m u c h o s , i g n o r á n d o s e el a u l o r de e l l a . Hitmor. || ACI.AHAR LA 
VOY. i r Q u i t a r el i m p e d i m e n t o q u e l i ; t b i : i p a r a p r o i t u n r i n r r o n 
c l a r i d a d I w p c d i i a m l o v c m e x p e d i r é . \\ K MÍÍIIIA VOZ. m o d . a d v , 
Con v o z baja í) mas baja q u e el l o n o r e c u l a r , S u b i n t e s á voce. |J 
m o d . a d v . Eon h p i r a i n s i n u a c i ó n , e x p r e s i ó n í) e l l cnc ia . 
I .evi i n d i c i o . | | ASIJDARSH LA VOZ. f r . n i e l . N o p o d e r h a b l a r p o r 
a l p i n a v e l i c n i e n t e p a s i ó n de l í n i i m o . Vocctn faui idns h u c r c r e . 
^ AI>A(1AII I.A VOÍ. f r . E n a l p i n o s i n s l r u n i c n t o s , h a c e r q u e Sne-
l l e n m ú n o s p o u i i í n d o l e s s o r d i n a . O r i j a n l s o n u m ¡ • u b m i t t e r e , >e-
m i i t e r e , tenitme. || i UNA VOZ. m o d . a d v . C o n c o m ú n eonsen -
l i m i c n t o ó u n f t n i m c p a r e c e r . IJnd voce, comtnttni c o n s e n s u . || A 
VOCKS. m o d . a d v . A gr i tos ft en voz. a l i a . V o r i f e r a t u , c l a m a r e . 
II I v o z nR A i ' K i . i . i n o . m o d . a d v . a i d l 'oe c m i v o c a c i n u ó l l a m a -
i n l e n t n . II i voz. HN r v K i . i . O . snod a d v . E n a l i a voz íi ¡¡i i t a n d o . 
K r c r t í i , c o n r . i t t t t â voce \ \ k v o z KN i i n i T i * . Á v o z KT* CI !KI . I .O . | | 
C O i t n i i n I.A v o z . f r . h i v i i l M a r s e a l ü m i a cosa q u e se i g n o r a b a . 
Vtimutn e s s e , r u n w r c w i n r r e b r e x c e r c . | | I > . \ I I I : N I v o z . fe. L l a -
m a r á a l p i n o q u e e s l á b ' jos . V o c ^ i c | | DAR vor.i-s A I . 1,0110 I r . 
n u d . p n r m c m r s n c s n t i e i n . " | \ ] HAU KILI-S AT. V I I ' . M ' H Q'r. m e t . | 
Cansarse en b a i i l e , t r a b a (a r i n ú t i l i n c i d e . AC: cm r e í l i e n i r e , ope-
rant p e r d e r á . ] \ n n S A N u i u n LA v o / . . I r . m e t . Q u e d a r exper l i l aB 
la v o z y e l h a b l a , i m p e d i d a s á n l e s p o r u l p m a c e i f l e n l c . Vot i s 
impedimeni i t so lvere \\ KCIIAU [VOZ í i ] I.A VOZ. IV. D i v u l g a r , ex-
t e n d e r a l g u n a especie ú n o t t e i a . I l it inorem s p a i gere. \\ HNTIUR 
RN v o z . f r . a n l . C o n l c í t a r ó r e s p o n d e r en j u i c i o á a l ¿ u ( i a de -
m a n d a . II EN v o z . m o d . a d v . De p a l a b r a ó v e r b a l m e n t e . Verbo . 
| |~ tfás. C o n l a voz c l a r a p a r a p o d e r c a n l a r E n es le s e n t i d o 
se d i c e : n o e s l á i i o y EN V O Z ; y a se h a pues to UN VOZ. C a n a r A 
noce. \\ JUGAR LA voz . f r . C a n l a r l i a e í c n d o q u i e b r o s ó ¡ n i l e x i o -
ncs. S c i e n t e r contare . \\ LA VOZ u m , MIIÍDI.O I:S VOZ n i : m o s . 
ref. q u e e n s e ñ a i | i i e e t e o i i v c n i r c . o i m t n m c i d c . t o d o s c u u i m c*¡ ie-
e i c . es p r u e b a de su cei l i d n m b r e Vox p n p u l i v o x Hei . | | I .HI 'AN-
TAB I.A v o z . f r . [ A d e m a s d e l s e u l k l o r ec to d e ORITAN, BÍ í j i i i l l ea ] 
¡ • e ñ a l a r l a p e r s o n a | i r i i i e i p a l q u e c i m l i e n e e l f o r o 6 c n t t t é i i s i s . 
.Se usa m a s c o m u n m e n t e e n f í a l i e i a A l i q u e m , qm p r o se j u r e qm: 
suo a g u t , des ignare . [\ MUTRU Á voni fs . f r . C o n f u n d i r y o fusca r 
la r a z o 11 HM'IÍCIMU» b u l l a í J l i i i J i i i i i d u i « m n i o m t s i ' c r i ; . | | MTOAH 
I.A VOZ [ f r . Hacerse m a s l í n i e s a , i onio sucede a los q u e se ha 
¡ l a n p r ó x i m o s íi l a p u l i e i l a d ] || I r . D i s i m u l a r l a p r o p i a , 
l i u p e n d o o t r a p a r a n o ser c o n o c i d o . Vorein s i m u l u r c L | | PASAII 
\ . \ v o z . f r . C o i u u n i e a r a l q u i l a v i s o ó n o t i c i a de h m ' a en b o e a '\ 
I U ' O M I R MALA voz . fr. l l c s a e r e d i l a r , h a b l a r n i a l d i - u n a c o t ó . 
V i t n p a n r e . H f r n i . i r . A v o z y V A M v . i ' .vj i i ' . c o n q u e se d a ¿1 c u . 
l e n d e r q u e a l g u n a cosa so l i e n e e e n i c n l e i n e u l e p o r c i c r t f t V 
v e r d a d e r a , p o r a s e g u r a r l o eani IOIIOA. Vtdtptris in o m n l i m e r e 
n p i H i o - l i n o s i P i í i i LA v o z . f r . I . n v a n l a r l a m a s t ic l o r e g u l a r ó e jur-
c . i l a r la d a n d o voces p a r a f a e i t i l a r l a a l c a n t o . V o c e w e x e r e c r e 
II SOLTAR LA v o z . I r . l l i u i b r a r , p u b l i c a r . I n v u l q u s e d e r c . t \ \ T * -
NKR v o z AJKNA. I r . a n l . D e i i a i ü c r á a l p i n o c o r i i o su a b o g a d o . ] 
II TOMAR LA v o z . f r . H a b l a r c o n t i n u a n d o a l g u n a especie ó ' m a t e -
r i a q u e o t r o s h a n e m p e z a d o . Sermouem nb n l i n i n e e p i n m c c w -
t i m i a r e , p r o s e q u i . || fr. U e c l a r a r s e p o r a l ü i u i p a r t i d o (t p o r 
a l i í i i n d e t e r m i n a d o s í m e l o , o b r a n d o A f a v o r s u y o , y c o m o c u 
su n o m b r e ó c o n Su a u t o r i d a d . Alicitjus par l e ' : sequi . [\ fr, 
b e f e n d * : r y s a l i r íi la defensa . Defe'iSiouem &n\eipere . [ |¡ 
j m ALOÇNO. fr . H e p r e s e o l a r l c , hacer sus veces . ] || TOMAR v o z . f r . 
A d q u i r i r n o t i c i a s , l o m a r r a z ó n . Unf i i i j -c r* , e x p l o r a r e . \ \ fr 
n i e t . l ' u h l i c a c s e ó aseni irai ' r ic í¡ a u l o r izarse a l g u n a cosa 0011 <•[ 
d i c h o d e i m u t m s . f u m â c o m p r a b n ñ , firmari. | | VIVA VOZ I.a 
e x p l i c a c i ó n de la v o l u n t a d , c u d r d e n u. l o q m ; &c d e b u c j e c v i í j r 
i i m V U E 
s i n r e s c r i p t o , b u l a 6 d e c r e l o . v i v a e v o c i s o r a c u l u m . \\ L a 
e x p r e s i ó n ( | t ie SR h a c e p o r s í s i n m e d i a c i ó n d e e s c r i t o ó p a p e l . 
V e r b i s ore p r o l a l i s . 
V O Z N A R , n . ÜHAZNAR e l c i sne ú o t r a a v e s e m e j a n l c . 
v u 
t V U E . pe r s . a n t . d e m . VOY. 
t V U E C E L E N C I A 6 V U E C E N C I A , c o m . S í n c o p a s d e VUESTRA 
EXCELENCIA. 
t V U E B Í A . a d v . t . a n t . H o y d i a , h o y m i s m o . 
V U E L C O , m . E l m o v i m i e n t o c o n q u e a l g u n a coBit se v u e l v e 
ó t r a s t o r n a e n t e r a m e n t e . Volutat lo , c a s u s . \] Á UN VUELCO DB 
DADO. m o d . a d v . c o n q u e se d e n o t a l a s u m a c o n í i n g e n r i a ¡i q u e 
e s t á expues ta a l g u n a c o s a . P e r i c u l o m á x i m o , t e n u í p e n d e n s fi-
l o . | | DAR u s VUELCO n i . CORAKON. I r . m e t . c o n q u e se d a á e n -
t e n d e r q u e se h a r e p r e s e n t a d o a l g u n a e spec ie f u t u r a c o n a l g ú n 
m o v i m i e n t o ó a l t e r a c i ó n i n t e r i o r , f l o l u c o r d i s ttliqnid p r a e s a -
g i r e . \\ DAR UN VUELCO EN E L INFIERNO, j r . c o n q u e se e x p l i c a e l 
deseo de c o n s e g u i r a l g u n a cosa, a t r e p e l l a n d o l o s d i c t á m e n e s 
d e l a p r o p i a c o n c i e n c i a . R u m ; i » v c í i i u m nefas . 
* V U E L O , m . L a a c c i ó n de v o l a r . V o l a í n s . £11 m e t . R e m o n t e , 
e l e v a c i ó n en l o s p e n s a m i e n t o s ó en e l e s t i l o . ] |1 E s p a c i o q u e se 
v u e l a de m u vez . S p a l i u m s i n g u l a r i v o l a i u ememton . \\ E l c o n -
j u n t o de las p l u m a s de t a l a en el ave , q u e l e s i r v e n p a r a v o l a r . 
C o m u n m e n t e se usa en p l u r a l . Suele l o m a r s e p o r e x t e n s i o n p o r 
t o d a e l a l a . P e n n a . \ \ A r q . L a p a r l e t i n las f á b r i c a s q u e sa le a l 
a i r e ; c o m o el VUKLO d e l t e j a t í o ó ¡leí taJeon. l ' rominen i 'w , p r o -
j e c t s , p r o i e c t a i . \¡ E n l a s v e s t i d u r a s ó cosas semejan les, la a n -
c h u r a ó t e n s i o n d e e l l a s en la p a r l e q u e v a a l a i r e 6 s i n a j u s -
t a r s e af c u e r p o . V e s i i s a i n p l i i u d o . | | A d o r n o del b r a z o p o r l a 
m u f l e c a . M a n i c a p e n d e n s o r n n t ú s c n u s á . |¡ E n las farsas , la t r a -
m o y a en q u e r á p i d a m e n t e v a a l g u n o p o r e l a i r e . V o l n i u s s r c -
n icus . f| Cetr . E l a v e d e caza e n s e ñ a d a y a m a e s t r a d a á v o l a r y 
p e r s e g u i r i las o t r a s . A v i s a u c u p a i o r i a . \\ k TUÍ I .O 6 A L V U E -
LO, m o d . adv . P r o n t a y l i g e r a m en l e . u r e v i s s i m o tempore, c e l e -
r í t e r . |] cof iEa AL VUELO, f r . m e t . L o g r a r a l a u n a cosa tie p a s o ó 
c a s u a l m e n t e . C a s u v e l fortu i to a r r i p e r e v e l c a p e r e . [ || COOKR-
LAS Ai .vuHF.0 . f r . m e t . Ser m u y d e s p i e c l o , p e n e t r a r s e d e las c o -
sas y e n t e n d e r l a s c o n p r o n t i t u d . ] | | COOBR 6 TOMAR v u n i . o . i r . 
m e t . I r s e a d e l a n t a n d o 6 n u m e n l a n r l o m u c h o a l g u n a cosa. C r c s -
c e r e , aurjescere . || CORTAR LOS VUELOS, f r . m e l . D e t e n e r ó su s -
p e n d e r á a l g u n o en e l m o d o de p r o c e d e r ó e n sus acc iones . Ob-
s i í t e r e a l i t ui. • ) DR ALTO VUELO. Se l l a m a n a s í los h a l c o n e s y 
d e m á s aves d e r a p i ñ a q u e s i r v e n p a r a l a caza de a l t a n e r í a . ] 11 
DK VUELO, DE UN VUELO, Ó KN UN VUELO, m o d . at tV. Pl 'OJi ta y 
l i g e r a m e n t e , s i n d e t e n c i ó n . Uno ictu, c i i i s s i m b . \] ECHAR A V U K -
LO LAS CASIPAHAS. f f . TOCARLAS Á VUELO. \\ LRVANTAR KL VUELO 
Ó LOS VUELOS, f r . m e t . J í l e v a r e l e s p í r i t u ó l a i m a g i n a c i ó n . A n i -
m u m e r l g e r e , m a j o r a c o g i t a r e . \\ TIRA t i A L VUELO, f r . T i r a r a l 
a v e q u e v a v o l a n d o , t d i s t i n c i ó n d e c u a n d o se le [ l a ] t i r a p a r a -
d a . A v e s inter v o l a n d u m j a c t u p e t e r e . \\ TOCAR Á VUELO LAS 
CAMPANAS, f r . T o c a r l a s I o d a s á u n m i s m o t i e m p o , v o l t e á n d o l a s 
y d e j a n d o sue l to s l o s b a d a j o s ó l e n g u a s . C y m b a l a c i r c u m v o l -
v e n d o p u l s a r e . 
t V U E L O P I É f Á ) . m o d . a d v . a n t . A VOLAPIÉ. 
* f V U E L T A , f. E l m o v i m i e n t o de u n a cosa a i r e d e d o r , ó d e 
u n l a d o á o t r o . C i r c u i t u s , g i p u s , c o n v e r s i o . jj fit m o v i m i e u l o 
c o n ([ue a l g ú n c u e r p o se a g i t a e n e l ¡ t i r e v o l v i é n d o s e e n t e r a -
m e n t e ; corno las VUELTAS de los v o l a t i n e s 6 d a n z a n t e s . CÍJ-CKHI-
v e r s i o , v o l u t a t i o . | l E l r o d e o ó t o r e i m i c n l o d e la l i n c a ó c a m i -
n o r e c t o ; [ y e n este s e n t i d o se d i c e , l a VUELTA tie l a c a l l e , q u e 
es s u ESQUINA] . F l e x i o , a n f r a c t u s , c i r c u i t u s . || L a a c c i ó n d e 
a p r e t a r a l g u n a cosa , v o l v i e n d o ó r e v o l v i e n d o o I r a a l r e d e d o r 
d e e l l a . A d s t r i c t i o , o b l i g n ü o , p r e s s i o r l ' u j a ñ o . || L a a c c i ó n d e 
v o l v e r de! l u g a r d o n d e se h a h i a i d o . R e d i t u s , regress io . |f R e s -
t i t u c i ó n de l o q u e se h a t o m a d o ó q u i t a d o . Res t i tu t io . \\ R e t o r -
n o ó r e c o m p e n s a . Het i - ibtaio . \\ R e p e t i c i ó n d e a l g u n a cosa . H e -
r a t i o , geminat io . \\ E l p a s o ó r epaso q u e se d a á a l g u n a m a t e r i a 
l e y é n d o l a ; y a s í se d i c e : d e p r i m e r a V U E L T A , de s e g u n d a V U E L -
TA e le . Lec t io . \ \ VEZ, e n l a e j e c u c i ó n d e a l g u n a cosa ; y a s í se d i -
ce : l o h a h e c h o o t r a VUELTA. S c m U , b i s e tc . | | L a p a r t e d e a l -
g u n a cosa o p u e s t a (i l a q u e se t i e n e h a c i a l a A d v e r s a p a í s . 
CII E l do r so 6 s e g u n d a p á g i n a d e u n a h o j a d e p a p e l . Usase p a r -
t i c u l a r m e n t e r e s p e c t o ( te l o s l i b r o s , a u t o s e l e . , q u e t i e n e n s o l o 
l o l i o s y n o p á g i n a s , d i c i e n d o : a l f o l i o l a l VUELTA, ó á l a VUELTA 
d e t a l f o l i o . ] Ü L a z u r r a 6 t u n d a de a z o t e s ó g o l p e s . V e r b e r a t i o . 
\] L a i n c l i n a c i ó n (> t o r c i m i e n t o de a l g u n a cosa h á e i a u n l a d o ; 
y e n Ja espada ú o t r o s i n s t r u m e n t o s s e m e j a n t e s , el t o r c i m i e n t o 
d e l a l í n e a r e c i a , ó d e l c o r t e ó f i l o . v l ex . i o , in f l ex io . \\ E n las cer -
r a d u r a s y l l a v e s , l a d i s p o s i c i ó n de l a s y u n r d a s p a r a e l g o l p e d e l 
c i e r r o : y se l l a m a a s í , p o r q u e se v u e l v e ' l a l l a v e a l c e r r a r . C l a -
v i s reditct io. |j E l a d o r n o q u e se s o b r e p o n e a l p u ñ o de las c a m i -
sas ó c a m i s o l a s etc. P l i c a t a s i ibuct i lae fimbria. \] L a t i r a s o b r e -
p u e s t a e n l a e x t r e m i d a d d e las m a n g a s d e la casaca, q u e e n l o s 
u n i f o r m e s m i l i t a r e s s u e l e ser d e d i v e r s o c o l o r . ¡| E n las m É d i a s 
y ca l ce t a s , e l o r d e n d e p u n t o s c o n q u e c i r c u l a r m e n t e se v a n 
f o r m a n d o ; y a s í d i c e n : VUELTA d e l l a n o , d e n u d i l l o . C n f i í m -
m m c i r c i t m t e x í u r a . | | L a m u d a n z a d o las cosas de u n e s t ado á 
o t r O j 6 de u n p a r e c e r à o t r o . Muta t io , c o n v e r s i o . \\ A c c i ó n ó e x -
p r e s i ó n á s p e r a y s e n s i b l e del g e n i o n a t u r a l d e a l g u n o , e s p e c i a l -
m e n t e de q u i e n n o se e spe raba . I n d o í i s m u t a t i o vet c o n v e r s i o . 
II L a d e m a s í a q u e se l e d e b e v o l v e r a l q u e c o m p r a ó t r u e c a a l -
g u n a cosa, r e s p e c t o d e l p r e c i o c o n c e r t a d o , ¡ i e d d i t i o p e c u n i a e , 
r e i e m p i a e pret i i t tn e x c e d e n t i s . \) L a l a b o r que se ria k l a t i e r r a 
ó h e r e d a d ; y a s í se d i c e : esta t i e r r a e s t á d e u n a VUELTA, e s t á de 
d o s VUELTAS. I t e r a t a a r a t i o . \ \ A r q . E l l o r c i m i e n l o ó d c c l i n a -
c r o n q u e v a h a c i e n d o l a l í n e a 6 l i n e a s c i r c u l a r e s p a r a f o r m a r e l 
a r c o ó l a b ó v e d a . A r c ü s o r b í s v e l c i r c u m v e r s i o . |) H i t s . A q u e l 
n ú m e r o do v e r s o s q u e se r e p i t e n c o n l a m i s m a so l f a . V e r s ú s v e l ' 
canifts r e p e t i d o . C | | r o e s , R E T O R N E L O . ] | | Se u s a a s i m i s m o c o -
m o i n l c r j e c c i o n , p a r a m a n d a r i a l g u n o que se v u e l v a , 6 q u e 
v u e l v a a l g u n a cosa h á c i a a l g u n a p a r t e . Hedi , flecte.\\ a n t . R i ñ a , 
a l b o r o t o . [| — BK PODENCO, m e t . Z u r r a ó ca s t i go g r a n d e . R e g u -
l a r m e n t e se e n t i e n d e de p a l o s . F u s t i g a t i o . \\ Á LA VUELTA, m o d . 
a d v . q u e a d e m a s d e l s e n t i d o r e c t o , q u e es a l v o l v e r , se usa p a -
r a n e g a r a l g u n a cosa q u e se p i d e b o c a á boca . P o s t r e d i t a m . 
I \\ DE UN DADO Ó Á UNA VUELTA DE DADO. V . DADO. |] 
Á LA VUELTA LO VENDEN TINTO, f r . p r o v . con q u e r e h u s a m o s 
e l asenso á l o q u e se n o s c u e n t a 6 se n o s p i d e . ] | | ANDAU Ã LAS 
VUELTAS; f r . S e g u i r á a l g u n o , o b s e r v á n d o l e los pasos ó a c c i o -
nes. A l i q u e m insequendo o b s e r v a r e . \\ ANDAR A VUELTAS, f r . Re-
ñ i r ó l u c h a r . L n c t a r i , r i x a ) i . \\ CON. BORHE Ó PARA A L -
GUNA ÇOSA. f r . E s t a r t r a b a j a n d o ó p o n i e n d o t o d o s l o s m e d i o s 
p a r a s a b e r l a ó e j e c u t a r l a . C o n a r i , m o l i i i , in tendere . |] ANHAR 
EN VUELTAS, f r . m e t . A n d a r en r o d e o s , p o n e r d i f l e u l t a d e s p a r a 
n o h a c e r a l g u n a cosa . D i v e r t i c u l a , r e i fac i endae exewtnt ionem 
qitaerere. | | í VUELTA DE CABEZA, m o d . a t l v . E n u n i n s t a n t e . 
¡Hometi to ¡ e m p o r i s . | | V U E L T A ] DE DADO. m o d . a d v . A v u 
VUELCO DE DADO. II CA V U E L T A ] DR OJO. m o d . a d v . C o n p res t e -
za y c e l e r i d a d . Ci i 'o , c e l e r i t e r . \\ [ Á V C K L T A } 6 A VUELTAS, m o d . 
a d v . Cerca ó c a s i ; c o m o í VUELTA d e N a v i d a d ; Á VUELTAS de 
c i e n reales e l e . P r o p è , fere. CU — — m o d . a d v . Con o t r a cosa , 
eon i n c l u s i o n d e e l l a ; c o m o r A VUELTAS d e los e log ios le h a (la-
t i ó l e c c i o n e s d e l o q u e d e b i a h a c e r . ] | | CA V U E L T A ] Ó DE VUELTA. 
m o d . a d v . EN VOLVIENDO; y a s í se d i c e : A VUELTA d e c o r r e o , 
d e v i a j e , ¡ n r e d i t u . [_\\\ VUELTAS, m o d . a d v . a n t . D e s p u é s , ade -
m a s , a d e m a s d e . ] | | COGER LAS VUELTAS Ó LA VUELTA, f r . m e t . 
l í n s c a r r o d e o s ó a r t i f i c i o s , p a r a l i b r a r s e de a l g u n a i n c o m o d i -
d a d ó c o n s e g u i r a l g ú n f i n . R e i s e u c a v e n d a e sen conf ic iendae 
r a t i o n e m q i t a e r e r e . CONTRA L A VUELTA DB. loe . a n t . H á c i a 
l a b a n d a de . | | DAR M A L Í VUELTA, f r . T o m a r m a l aspecto u n 
n e g o c i o , ó d e t e r i o r a r s e l a s a l u d . ] H DARSE UNA VUELTA A LA RK-
DOSTIA. f r . j a m . q u e se u s a p a r a d e n o t a r , que cada u n o debe 
e x a m i n a r s e á s í m i s m o á n l c s d e r e p r e n d e r á o t r o . T e i p s m n 
nosce p r i u s q u à m a l i m n c a r p a s . \\ DAR UNA VUELTA, f r . I r p o r 
p o c o t i e m p o á a l g ú n p u e b l o ó p a í s . P e r f u n c t o r i è rev iscre . [ | ¡ 
f r . D a r u n paseo c o r l o . ] ¡| f r . L i m p i a r ó asear a l g u n a 
cosa r e c o n o c i é n d o l a . O r n a t ú s v e l p i t r g a t i o n i s c a u s â recognos -
cere, \\ f r . m e t . H a c e r a l g u n a b r e v e y p e r s o n a l d i l i g e n c i a 
p a r a e l r e s g u a r d o ó r e c o n o c i m i e n t o d e a l g u n a cosa. Uecofpios-
c e ¡ e , l ev i d i l i g e n t i i i c u r a r e . \\ M u d a r s e , t r oca r se . Mtttari, [ \\ n.iR 
VUELTA LA PLATA, f r . Q u e d a r r o j a y c o l o r a d a l a p l a n c h a , q u i -
t adas todas las heces en los h o r n o s d e a f i n a c i ó n . ] |] BAR VUEL-
TAS, f r . A n d a r a l r e d e d o r . C i r a m i r e , c i i c u m f e r r i Z \ \ f r . 
A n d a r v a g a n d o d e a c á p a r a a l l á . ] | | f r . m e t . A n d a r husent i -
d o a l g u n a cosa s i n e n c o n t r a r l a . M u l l o t i è s et a c c u r a t e reqit i ie-
re- í \ \ f r . m e t . ] D i s c u r r i r r e p e t i d a m e n í e sobre a l g u n a es-
pec ie . I t é r a l o c o g i t a r e . [] HESIIACEIÍ LA VUELTA Ó MÉOIA VUEL-
TA, f r . E j e c u t a r e l s o l d a d o el m o v i m i e n t o c o n t r a r i o a l que á n -
les h i z o . G q r u m retorqttere . Z \\ ESTAR DE VUELTA, f r . I l a h c r r e -
g resado d e a l g u n a p a r l e y f r . p . i l é j . Es t a r de g a n a n c i a en 
e l j u e g o . ] !| GUARDAR LAS VUELTAS, f r . E s t a r c o n c u i d a d o y v i -
g i l a n c i a , p a r a n o ser c o g i d o en a l g u n a a c c i ó n m a l a , 6 e jecutar 
a lgo s i n q u e o t r o l o e n t i e n d a . Ab a l t e r o c a v e r c . [| LA VUELTA 
DE. m o d . a d v. H á c i a ó c a m i n o de . V e r s í i s , versitm. |J I.LFVAR RE 
VUELTA, f r . H a c e r r e t r o c e d e r á a l g u n o d e l c a m i n o q u e j l evaba . 
Al iquem à v i á i n c e p t â a b i g e r c . \\ MÉDIA VUELTA. L a a c c i ó n de 
v o l v e r e l c u e r p o h á c i a u n l a d o , p e r o n o c n i e r a m é n l c . Corporis 
convers io i n d e x t e r a m v e l s i n i s t r a m . |¡ Mi l . L a a c c i ó n de 
v o l v e r e l s o l d a d o l a c a r a a d o n d e t e n i a l a espalda. Orí.? coiiver~ 
s io . [I m e t . R r c v e ó c o r t í s i m a d i l i g e n c i a en a l g u n a cosa. L e -
v i s d i l i g e n t i a . | | NO HAY QUE B I R L E VUELTAS, i r . m e t . c o n q u e 
se a s e g u r a q u e s i e m p r e se h a l l a r á u n a cosa ser la m i s m a , p o r 
m a s q u e se c o n s i d e r e y e x a m i n e p a r a b u s c a r l e d i v c r s i t l a t l . [ion 
ampln'ts j à m i n s i s l e n d u m est. ¿ ¡1 OTRA VUELTA. Espec ie de i n -
l e r j c c c l o n , e q u i v a l e n t e á DALE ROLA. V . B O L A . ] || PONER n u VUEL-
TA Y niÉDiA. f r , m e t . y f a m . T r a t a r á a l g u n o m a l do o b r a o de 
p a l a b r a . V e r b i s v e l f a c t i s m a l e h a b e r e . \\TENER VUELTA, fr . n i e l , 
y f a m . e o n q u e se ie p r e v i e n e a l q u e se le p res ta a l g u n a cosa, 
e l c u i d a d o d e r e s t i t u i r l a . R e m r e d d i oportere . |] TENER VUELTAS 
ALGUNO, f r . m e t . Ser i n c o n s l a n l e e n sus a f é e l o s y favores , y m u -
darse en c o n t r a r i o c o n f a c i l i d a d . I n c o n s t a n t i â l a b o r a r e . 
V l l E L T E C I C A , L L A , T A . f. (1. d e VUELTA. 
* V U E L T O , T A . p . p . ¡ r r . d e VOLVER. C | | VUELTOS 6 VUELTOS 
Y CARTETA. m . p l . N o m b r e d e u n j u e g o d e ca r t a s , q u e es d e los 
p r o h i b i d o s , p o r se r j u e g o d e s u e r t e . ] 
V U E S A . a d j . d e t e r m . f. S í n c o p a d e VUESTRA. Se u s a con a l -
g u n o s n o m b r e s d e t r a t a m i e n t o , c o m o MERCED, EMINENCIA , ele. 
Ves i r a . 
+ V U E S A N S T E D . c o m . a n t . L o m i s m o q u e VUESARCED. 
* V U E S A R C E D . t c o m ] s í n c o p a f a m . [ a n t . ] de VUESTRA UKH» 
CED. 
* V U E S E N O R Í A . t c o m . ] s í n c o p . C d c ] VUESTRA SEÑORÍA. 
f V U E S I R Í A . o o m . a n t . VUESEÑORÍA. 
t V U E S O , S A . p r o n . pos . a n t . VUESTRO. 
X A U 
f V U R S T E . f. a n t . a c a s o s o l o en l a o r t o g r a f i a , BURSTS. 
V U E S T R O , T R A . a d j . p r o n . p o s . c o n q u o se s i g n i f i c a l o q u o 
( ic c u a l q u i i T m o d o p e r t e n e c e ; i los o t r o s , c o n q u t e n e a l i a b l a -
m o s . V e s i e r . ] | Usase en c i e r t o s I n i t a m i c n l o s , a u n t j i i c se d i r i j a n 
A u n a s o l a pe r sona . T i i u * . ¡¡ SUR VUESTRO Ó MUY YUBSTRO. e x p r . 
c o r t e s a n a c o n q u e a l g u n o se o f r ece á la d i s p o s i c i ó n de o t r o , pa -
r a l o q u e l e q u i s i e r e m a n d a r . T¡í»¡ obsequeni i ss imus , 
V U L G A C H O , m . E t í n f i m o p u e b l o ó v u l s o . i n f i m n p l ebs . 
Y U L G A D O , D A . a d j . a n t . VULGAR. 
* V U L G A B . ad j . L o q u e p e r t e n e c e a l v u l g o . ' V u l g a r i s . ] ] L o rjue 
es c o m ú n ó e s f i c o m u n m e n t e r e c i b i d o , f a l g a r i s , c o n t m m l i , 
p e r v u l g a t i t s . ]] Se a p l i c a A las d i f e r e n t e s l e n g u a s cjuo se h a b l a n 
a c l u a l m e n t i ' , en c o n t r a p o s i c i ó n d e las l enguas sabias r.lfiu^ULis 
m u e r l a s j . v u l g a r i s , v e r n á c u l a s . | | E l q u e es d e l v u l g o " Se usa 
í a i n b i e u c o m o s u s t a n t i v o . Unas ¿ vu iqo . \] l o q u e n o t i e n e espe-
c i a l i d a d p a r t i c u l a r en s u l í n e a . P e r v u l g a t u s . | | a . a n t . DIVULGAR. 
V U L G A R I D A D , f. C a l i d a d ó p r o p i e d a d de l v u l g o 6 m o d o do 
e l . I g n o b i l i a i s . \\ L a e s p e c i e , a p r e h e n s i ó n ú d i c h o v u l g a r q u e 
carece d e v e r d a d y f u n d a m e n t o . V u l g a r e e í f a t u m . 
i V U L G A I l í S I M A M E P i T E . a d v . m . sup . de VULGAIUIIÍNTR. 
V U L G A O f S I M O , M A . a d j . s u p . d e v v i . G \ n . Ve tvu lq tu i s smuts . 
V U L G A l t I Z A l l , a. H a c e r v u l g a r ó c o m n n a l g u n a cosa, viten* 
redde ie . \] T r a d u c i r d e o l r a l e n g u a á la c o m ú n y v u l g a r , i n ÍÍJI-
gtMtn ver t taeu lam v e r t e r é . \\ r . P e r m i l i r s n a l t r a t o y c o m e r c i o 
d e l a g e n t e d e l v u l g o , ó p o r t a r s e c o m o e l l a . V u l g o ' famit iarem 
r e d ' l i , v i l e s c e r e . 
V U L G A R M E N T E . ' a d v . m . C o m u n m c n l e ó c o n v u l g a r i d a d . 
Vulgo . 
* V U L G A T A , f. [ L a J ^ ' c r s i o n l a t i n a de la S a g r a d a E s c r i t u r a , 
flutéulicumenle r eGib ida e » l a i g l e s i a . V u l g i t i a v e r s i o . 
* V U L G O , m . E l c o m i m d e l a y e n l e p o p u l a r ó l a p l e b e . Vtt l -
g u s . C ¡| L a gen t e de i n f e r i o r ó n l c n y la mas i g n o r a n l e en cada 
clase o c u e r p o , c o m o loa s o l d a d o s en u n e j ó r c i l o , l o s m a r i n e r o s 
cu u n n a v i o c í e . | j m e l . Se t o m a a l g u n a v e z , p a r t i c u l a r m o n l c 
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e n f r e loa n o c l a s , p o r e l c o n j u n l o d e i n d i v i d u o s ó cosas de u n a 
e s p e c i o ] | | Germ. La m a n c e b i a . 
+ V U L N E R A B L E , a d j . L o q u e p u e d o ser h e r i d o . V u f n e r i í m i 
o b n o x i u s . 
V U L N E R A C I O N , f. L a a c c i ó n y efeclo d e v u l n e r a r . V u l n e -
r a ! io . 
* 1" V U L N E R A R , a. L a s t i m a r l a o p i n i o n ó la o s l i m a c i o n d e 
a l g u n o , d c s a c r e d i l a r l e . ] | a n t . I IHRIB. [ V u l n e r a r e j 
+ V U L N E R A R I A , f. P l a ñ í a de p i é y m e d i o , q u e t i e n e las ho j a s 
c o m o a r r u g a d a s , y su f l o r , c o m j i n e s l a d e u n a m u l t i t u d de h o -
j a s e s t r e c h a s , e n c a r n a d a s ó m o r a d a s , es h e r m o s a , a u n q u e s i n 
o l o r . 
V U L N E R A R I O . R I A . a d j . C i r . A p l í c a s e a l r e m e d i o 6 m e d i c i -
n a (p i e c u r a las l l agas y h e r i d a s . V n l n e r a r i u s . I ! f o r . Se a p l i c a 
a l d É r i g o q u e h a d a d o a l g u n a h e r i d a ó h e c h o a l g u n a n u i e i te. 
V u h i e r a r i u s . 
t V I J L I ' A N S A R . m . E s p e c i e d e ¡ m s a r . m e n o r q u e e s t o y m a y o r 
q u e el á n a d e . Es a s t u t o c o m o l a z o r r a , y a s í lo i n d i c a s u n o m -
b r e . C l i e n a l o p e x . 
* V I Ü . I M Í J A . f. ZORRA. O ' K Í p e i . ] 
t V U I . P I Í . I E I I A . f. t u v c i s i s R x . V i i íp inu i i i c u l t ü c . 
* Y r L I ' I N O , N A . a d j . C'-o <iuc es p r o p i o d e l a z o r r a b p e r t e -
n e c e á e l l a . P i i i p i n t ü . J| m e t . j A s l u l o , saga?,, m g a f i o s o . Vafer, 
v e r s m u s . 
* V U L T O , m . a n t . E l r o s t r o . [ V U Í / I Í J . ] 
* V U L T U R N O , m. a n l . noenORNo, p o r a i r e c a l i c n l e e le . [ V t i / -
Í H Í T Í t U j 
V U L V A , f. L a p a r t e p u d e n d a do l a m u j e r . V u l v a . 
* V U S C O . p r o n . pers . a n t . Si! h a l l a s i e m p r e u s a d o c o n la p r e 
p o s i c i ó n COK. e o s v o s o i n o s . [ f o & i í r i í i n O 
i V U S I H I A . c o m . a n t . L o m i s m o q u e VUKSIIU'A. 
+ V U S T E D , c o m . a n l . u s v i m . 
t V U V A S l i N . pers . a n l . q u e parece s i g n i f i c a r I.OGRASKW ÍI p u -
n í l iSKS. 
X . 
X . V i R f i s i m a q u í n l a I c l r a ( l e n u c s l r o a l f a b e t o , y d í c i m a -
n o n a [ v í t i é s i m a i de las c o n s o n a n les. Es u n a d e las s e m i v o c a l e s , 
y d e las p a l a d i a l e s ó g u t u r a l e s , f i o r q u c s c f o r m a c o n e l m e d i o 
d e l a l e n g u a a r r i m a d a ¡i l o i n l c r i o r de l p a l a d a r , n o de l l o d o 
a p c í í a d a , s i n o acana lada , d e m o d o q u e quede paso a l a l i e n t o y 
e s p í r i t u q u e p r o d u c e su s o n i d o . Su p r o n u n c i a c i ó n , l o m a d a de 
las l e n g u a s l a t i n a y g r i e g a , es s e m e j a n t e á e s, ó m a s b i e n íi c. 
s. c o m o e n TÍKÁMRÑ, USKQUIAS, F.STP.XSION, ÉXTASIS, SINTAXIS. 
E ( s o n i d o g u l u r a l q u e l a x h a t e n i d o has la a h o r a en a l g u n a s 
voces , y nua v i n o de l á r a h e , debe r e m i t i r s e en a d c l a n l e á la J y 
á l a o en sus casos r é s p e d i v o s ; v r e d u c i d a p o r c o n s i n u i e n l e l a 
x a l s o n i d o suave , debe s u p r i m i r s e el acen to c i r c u n l l e j o , q r n í se 
h a c o l o c a d o has ta a h o r a s o b r e la v o c a l á ( m i e n C v o c a l q u e l l i c -
r i a , p a r a d i s t i n g u i r e s t a . p r o n u n c i a c i ó n de l a g u t u r a l . |{ C e l r » 
n u m e r a l q u e t i e n e e l v a l o r d e d i e z . 
XA 
* X A . C L a s voces que en lo a n t i g u o l l e v a b a n n* p r i n c i p t o es-
ta . l í l n b a c a n l a p r o n u n c i a c i ó n g u t u r a l de l a .1, c o m o x a r a l i e , 
se h t m tras l ' i i ln i lo á lu \\ a d v . m . a n l . VA. T i e n e u s o en l a 
p r o v i n c i a d e G a l i c i a . 
t X A F A R R O N . m . a n t . E s p e c i e d e m i c o ó m o n o . I g n o r o si se 
p r o n u n c i a b a JAPARROT*. 
X A N O , N A , a d j . a n t . i . r .AKO. H o y se. usa en G a l i c i a . 
X A l ' K L E T E . m . a n t . e i i A i ' ü L i í T i t . 
X A P O I I ' A . f. U n g é n e r o d e l o r i a q u e se f r í e e n s a r l c n . C o l -
l y r a . 
X A P U R C A R . a. p A r . M e n e a r ó r e v o l v e r e i a g u a suc i a . T t i r -
bidftm, s p u r c a m aquain m o v e r é . 
X A H R O . m . f a m . p . A r . TA q u e g r i t a m u c h o , h a b l a n d o s i n 
p r o p ó s i t o , p r i n c i p a l m e n t e s i es m u j e r . G a r m l u s . 
X A T O . m . PRCERRO. Se usa e n G a l i c i a . 
X A U . V o z . q u e se u s a p o r m o d o de i n l e r j c r c i o n , p a r a a n i m a r 
é I n c i t a r á a l g u n o s a n i m a l e s , e spec ia l m e n le á los l o r o s . J n í c c -
j e c l i o f e r a s i n c H a n t i s . | | XAH, X A U . Se usa t a m b i é n r e p e t i d a ia 
v o z , p a r a s i g n i f i c a r et a p l a u s o r u i d o s o q u e se l e d a á a l g u n o , 
p e r o i n c o n s i d e r a d a y l u m i i l t u n r i a m c m c A e c l a m a t i o seu plt ta-
sus l u m u l t u a r i u s . 
X A U R A D O , D A . a d j . a n l . L a p e r s o n a q u e se h a l l a s i n n i n g ú n 
a l i v i a n i c o n s u e l o , 6 e s t á l l o r o s a 6 a l l i g i d a . 
+ X l í . L n s p a l a h r a s que en l a a n t i g u a o r t o g r a f í a empezaban 
p o r o t a s i t a b a , a. g. x e f e , s e n i c o n l i a i á n e ñ la i v . 
* X E K Q U E R C . I A . [ X E R O U l í I U A . ] f. a n l . RASTRO d o n d e 9c 
m a t a n l o s e a r n r r o s . 
X E l t V I L L A . f. a n t . s n R v i r x A , 
X I 
+ X I . L a s dicc iones , c o m o x í c a r a , que h a s t a v i i t n d d e l s ig lo 
t í í l i i M o se é s c r i b i c r o u c o n x i , se e scr iben a h o r n c o n J I . 
X I A . f. a n t . CUIA. E n A r a g o n se l l a m a a s i l a i n s i g n i a de los 
m a g i s t r a d o s . 
* X I M I O , M I A . m . y f SIMIO, JIIA. C MC p a r e c e que n a d i e lo 
p r o n u n c i a x i m i o , sino j i m i o ] 
X I N G L A l t . n . p. A r . G r i l a r , p r o n u n c i a n d o 6 s i n p r o n u n c i a r 
voz a l g u n a , en d u m o s l r a e í o n d e r e g o c i j o . C l a m a r e , voc i ferare . 
X I O N , n i . Germ. P a r t í c u l a a f i r m a t i v a , q u e v a l e s í . 
x o 
* X O . i n l e r j . JO ó c u o . A l g u n o s l o e s o r i h e n a s í , y p r o n u n -
c i a n l a x K i i a v e n i e n t e , £ poi '<iue. e s l a ó l a d e c u o ca su p r o n u n -
c i a c i ó n , y l i l i n i n g i m n p a r l e i a d e J O ] . 
x u 
X U A R E Z . n i . p a i r . a n t . RL HIJO RE XUIÍRO Ó SURRO, n o m b r e 
a n t i g u o . H o y so lo se usa c o m o a p e l l i d o d e f a m i l i a . 
X U l l l í T E . m . Espec ie de a r m a d u r a q u e se usaba en l o a n t i -
g u o . A r m a t u r a e nnt iquae p a r s modlr i gnota . 
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Y . 
' * T Y » V i ' g é s i m a s e x l a l e t r a d e n u e s t r a a l f a b e t o , y v i g ó s i m a 
t p i ' i m e r a j d e l a s e o n s o n a n t e s . L a t c o n s o n a n t e se i n t r o d u j o e n 
n u e s t r o a b e c e d a r i o , p a r a s e r v i r de v o c a l e n l a s voces q u e t i e -
n e n a q u e l c a r á c t e r e n s u o r i g e n g r i e g o ; p e r o este u s o n o n a 
p r e v a l e c i d o , y a s í es q u e n a d i e e s c r i be y a GBRÓNYMO, PYRA, I . T -
B A c o n esta Y, q u e p o r a q u e l l a r a z ó n l l a m a r o n g r i e g a . II c o n j . 
c o p . que u n e las o r a c i o n e s y m c o n t e x t o , t i l , a c , a i g u è . II Sa u s a 
e n e l p r i n c i p i o d e l a o r a c i ó n p a r a r e d a r g ü i r 6 r e p l i c a r p r e g u n -
t a n d o á Jo q u e se h a d i c h o ; y a s í se d i c e : ¿ v t ú n o haces l o 
m i s m o ? Se u s a p a r a s i g n i l l c a r e n f a d o 6 d e s p r e c i o d e l o 
q u e se o y e ; y a s í se d i c e : ¿ t q u é l e ñ e m o s cor» eso? Q u i d e r g b ? 
Se usa p a r a p o n d e r a r ; y a s í se d i ce , r e s p o n d i e n d o a l q u e p r e -
g u n t a : ¿ h e c o m e t i d o a l g ú n defec to C ^ o » ™ f a l t a ] ? Y m u y 
g r a n d e ; h a a n d a d o d e s c o r t e s , Y c o n u n s u g e t o t a i . FA q u i d e m . \\ 
Se usa p a r a p r e g u n t a r ; y as i se d i c e ; v v o s o t r o s ¿ q u e d e c í s d e 
e s t o ? Y L ú ¿ d ó n d e h a s es tado? J ú n t a s e f r c c u e n t e m e n l e e n este 
s e n t i d o c o n l a p a r t í c u l a s i ; y as i se d i e e : ¿ Y SI n o v i n i e r e a 
t i e m p o ? ¿Y s i f u e r a o t r a l a causa? Q u i d s i ? \\ Se usaba e n l o a n -
t i g u o c o m o a d v e r b i o d e l u g a r , y s i g n i t l c a b a ALLÍ. 
YA 
* Y A . [ v é a n s e en l a u m u c h a s v o c e s a n t i c u a d a s que se h a -
l l a n e s c r i t a s a s í , a u n q u e l a p r o n u n c i a c i ó n d e l a i s e r i a p r o b a -
b l e m e n t e l a de l a Y c o n s o n a n t e . ] \ \ a d v . t . c o n q u e r e g u l a r m e n -
te se rienola e l t i e m p o pasado . J à m . | | E n e l t i e m p o p r e s e n t e , 
h a c i e n d o r e l a c i ó n a i p a s a d o . J a m , n u n c . \\ E n o l r o t i e m p o ó e n 
o l r a o c a s i ó n q u e se p u e d e o f r ece r , d i s t i n t a d e a q u e l l a en q u e se 
h a b l a ; y ; i s í se d i c e ; v * n o s v e r e m o s ; YA se l i a r a eso e le . A i i á s , 
p o s t . [I F i n a l m e n t e ó ú l t i m a m e n t e . J à m , t a n d e m . \[ L u e g o , i n -
m e d i a l a m e n t e ; y a s í c u a n d o se r e s p o n d e á q u i e n l l a m a , se d i -
ce r Y * v a n . J à m , j à m i l l i c ò . \\ Se u s a e o m o c o n j u n c i ó n , r e p e l i -
d a e n dos ó m a s a c c i o n e s , ó e n d o s ó m a s m i e m b r o s o p a r t e s 
d e u n a o r a c i ó n . S e n . \\ i n t e r j . c o n q u e se e x p l i c a q u e n o s a c o r -
d a m o s de a l g o q u e se n o s l i a h i a o l v i d a d o , ó q u e c a e m o s e n a l -
g o q u e n o s a v i s a n ó n o s a c u e r d a n ; y a s í se s u e l e d u p l i c a r e l Y A , 
d i c i e n d o YA Y A . J à m q u i d e m m e m i n i . \\ Se u s a c o m o i n t e r j e c -
c i ó n d e d e s p r e c i o , e o n q u e d a m o s ¡X e n t e n d e r , ó q u e n o h a c e -
m o s caso de l o q u e n o s (ticen-, ó n o l o q n e r o m o s h a c e r , 6 q u e 
n o l o c r e e m o s , p o r q u e j w r y a m o s q u e n o s v a n i i e n y a ü a r . E n 
este s e n t i d o se s u e l e u s a r c o n estas f rases : YA YA, YA SE VR, YA 
TB VEO, V a h ! II S i r v e p a r a concede r ó a p o y a r l o q u e n o s d i c e n ; 
y s u e l e usarse c o n l a s frases YA ENTIENDO, YA SB YB, q u e e q u i -
v a l e n á ES ei .AnOj ó KS ASÍ. E i q u i d è m , c e r t b q u i d e m . \\ S i r v e d e 
p a r U c n l a c o n d i c i o n a l , y se j u n t a u n a s veces con l a p a r t í c u l a 
QUR, y o t r a s c o n l a p a r t í c u l a s i . Q u a n d o , s i l a m e n . CI] i n t e r j . 
a n t . HA. (I YA QUE. c o n j . c o m p . P u e s t o q u e , d a d o q u e , s i e n d o a s í 
q u e . II a n t . c U A N n o . ] 
* Y A C A . f. Á r b o l d e l a I n d i a , m n v g r a n d e y c rueso , c u y a h o -
j a es de u n p a l m o , Cde ] v e r d e c l a r o , c o n u n n e r v i o g r u e s o y 
d u r o p o r e í m e d i o ; e l p o m o es g r a n d e , l a r g o y g o r d o , y t o d o 
v e r d e o s c u r o . 
* Y A C E N T E , p . a. Cde YACRB. ] E l q u e e s t á e c h a d o ó f e n d i d o . 
J í i c e i i j . [ II UERKKCIA YACENTE. Y . H E R E N C I A . ] 
* Y A C E R , n . C y d e f . ] E s l a r e c h a d o ó t e n d i d o . Se u s a c o n 
Er o p i e d a d p o r e l q u e e s t á c u e l s e p u l c r o ó m u e r t o . J a c e i e . \] a u L ] E x i s t i r d e a l g ú n m o d o 6 e s t a r a l g u n a p e r s o n a ó c o s a e n 
¡ i l g i m l u g a r . B x i s t e r e , esse. \\ E s l a r s i t u a d a a l g u n a cosa e n a l -
g ú n pa ra j e . l a c e r e . \\ T e n e r ac to c a r n a l ó d o r m i r c o n a l g u n a 
m u j e r . ^ \ \ a n t . E s t a r s u j e t o i a l g u n a p e n a , c a s t i go e tc . i | a n l . 
E s t a r i m p u e s t a u n a p e n a , casUsjo e tc . | | m . a n t . L e c h o , c a m a , ó 
m a s b i e n e l m o d o d e e s t a r c u l a c a m a . ] 
i . Y A C E T O . m . a n t . C i e r t a p i e d r a p r e c i o s a : acaso es e l JACINTO. 
* Y A C I E N T E , p . a. O l e YACER.] Se u s a h a b l a n d o de l a s c o l -
m e n a s q u e e s t á n t e n d i d a s á Jo l a r g o . J a c e n s . 
Y A C I J A , f. L e c h o ó c a m a , 6 cosa e n q u e se e s f á e c h a d o . T ó -
m a s e t a m b i é n p o r l a s e p u l l m a. J .ecius . |¡ SEIÍ DK MAI.A YACIJA. 
f r . Ser de m a l d o r m i r , i n q u i e t e d o r m i r é , t u i b i d i s s o m n i i s a g i -
t a r i . II f r . m e t . E s t a r c o n i n q u i e t u d y desasos iego . A i i x i u t n , 
i n q t ñ e t u m esse. |] f r . Ser h o m b r e b a j o , v a g a b u n d o y d e 
m a l a s m a f i a s ; p o r q u e esos p o r l o r e g u l a r t i e n e n m a l a c a m a , 
d u r m i e n d o en c u a l q u i e r p a r t e d o n d e les c o g e l a n o c h e . T u r b i -
d u m , v a g t m , i n q u i e t u m esse. 
* Y A C T U R A , f. C a n t . ] Q u i e b r a , p é r d i d a ó d a H o r e c i b i d o . J a c -
t u r a , d a m n u m . 
f Y A C U L O . m . S e r p i e n t e q u e se a r r o j a desde los á r b o l e s p a r a 
a c o m e t e r . J a c u l a s . | | ALBUR, p e s c a d o d e r i o . 
t Y A C U M A M A . f. N o m b r e q u e d a n e n )a p r o v i n c i a d e l a s 
A m a z o n a s â l a BOA. 
t Y A G A , G A S . p r e s . s u h j . a n t . de YAGRR. YAZÜA, GAS, e l e . 
i Y A G O . p e r a . a n t . p r e s . i n d . de YACER, YAZGO, 
i Y A G U A , f. L a c o r t e z a que t i e n e l a p a l m a r e a l e n s u f o l l a j e , 
l a c u a l a b r a z a y e n c i e r r a a l t a l l o , c o m o l a v a i n a & l a s e m i l l a . Se 
d e s p r e n d e n a l u r a J m c n i c d e l l a l l o q u e s a l o todas las l u n a s , y se 
a p r o v e c h a p a r a e m b a l a r a l g u n o s o b j e t o s . \\ IRSU Á CORTAR T A -
GUA, f r . p . C l t b , AMOSTA/AIISE. 
* Y A U U E . m . n . p . [ ú c Y A R . ] a n t . SANTIAGO. 
f Y A M A R . a. a n t . I X A M I R . 
Y Á M B I C O , C A . a d j . L o p e r t e n e c i e n t e a l p i é y a m b o . J a m -
b i c u s . 
* Y A M B O , m . P i ó d e ve r so [ g r i e g o y ] l a l i o o , q u e c o n s t a de 
u n a s i l a b a b r e v e y o l r a l a r g a . J a m b a s . 
t Y A N A C O N A y Y A N A C U N A , c o m . p. P e r . E l i n d i o U c s í i n a d o 
a l s e r v i c i o p e r s o n a l . 
Y A S T A , f . a n t . . L a c o m i d a d e l m e d i o d i a . A u n t i e n e uso en 
a l g u n a s p a r t e s . 
* Y A N T A R , a. a n l . COMER. | | a n t . C o m e r a l m e d i o d i a . |[ m . 
[ ' T a m b i é n se u s a b a c o m o f e m e n i n o . ] M a n j a r ó v i a n d a . E s voz 
a n t i c u a d a , q u e se c o n s e r v a e n a l g u n a s p a r t o s . | | C i e r t o t r i b u t o 
q u e se p e d i a y c o b r a b a de l o s p u e b l o s , c u a n d o el r e y e n t r a b a 
e n e l los , p a r a l a c o m i d a q u e se l e d i s p o n í a . Y e c t i g a l p r o c i b o 
r e g i o . [ J| a n t . L a c o m i d a d e m e d i o d i a . |1 r y i l . BÉDITO.] | | — X 
c n i K L A c o a i i í : f r . p r o v . a n t . q u e se d e c i a d e l o s que s e j u n l a b a n 
A c o m e r y h a b l a r c o n d e s a h o g o y l i b e r t a d . |¡ CON LA MALA Y A N -
T A , Y c o « LA HUKNA TEN HA HAJA. r e f . q u e aconseja e l p o c o t r a -
t o y c o n v e r s a c i ó n q u e se ha d e t e n e r c o n los m a l o s , p o r q u e n o 
s o n f á c i l e s d e c o m p o n e r s e sus d e s a v e n e n c i a s y d i s p u t a s , y q u e 
n o debe ser a s í c o n l o s b u e n o s . [ O í r o s l o i n t e r p r e t a n d i c i e n d o , 
q u e á l a m u j e r , c u a n d o es m a l a , n o h a y q u e h a b l a r l e s i n o de 
cosas d e d i v e r s i o n y g u s t o , c o m o l o es e l YANTAK; m i é n t r a s l a 
b u e n a s u f r e q u e se l a r e p r e n d a , p o r q u e desea c o r r e g i r s e . ] ¡Ve 
i t n q u à m te p r a v o r u m a l i e i c a t i o n i b u s í n l e r m i s c e a s . 
Y A Ñ E Z . m . p a i r , E I , HIJO DE J U A N . H o y es a p e l l i d o d e f a m i -
l i a . J o a n n i . i fllius. 
i - Y A R A V Í , m . T o n a d a t r i s t e d e l o s i n d i o s d e l P e r ú y de los 
l l a n o s d e V e n e z u e l a . 
f Y A R D A , f. M e d i d a i n g l e s a p o c o m a s l a r g a q u e )a v a r a cas-
t e l l a n a . 
f Y A R E T A . f. p . P e r . N o m b r e d e u n c o m b u s t i b l e , q u e à f a l l a 
de l e ñ a se g a s t a e n l o s h o r n o s d e f u n d i c i ó n , j u n t a m e n t e c o n el 
e s t i é r c o l d e l o s c a r n e r o s de l a t i e r r a . A c a s o s e r á n a l g u n a s m a -
tas ó y e r b a s secas. 
t Y A R E Y , m . U n a d e las espec ies d e g u a n o s que se conocen 
e n l a I s l a d e C u b a , y l a m a s ú t i l p a r a t e j i d o s . 
t Y A R f A , R I A S . f u l . c o n d . a n t . d e YACER, YACERÍA, HIAS. 
Y A R O . m . P l a n t a c o m ú n , d e t a l l o d e cas i u n p i é d e a l t o , c i -
l i n d r i c o y s u l c a d o , c o n h o j a s l a r g a s , c a s i t r i a n g u l a r e s , r e l u c i e n -
t e s y venosas . E l f r u t o so c o m p o n e d e m u c h a s h a y a s un idas 
c o m o e n u n a c a b e z a l a r g u i l l a , e n c a r n a d a s y e s f é r i c a s . T o d a la 
p l a n t a a b r a s a l a l e n g u a c o n s u g u s t o a c r e . A r u m . 
+ Y A T K . m . E m b a r c a c i ó n i n g l e s a , p a r e c i d a a l q u e c h e en su 
a p a r e j o , q u e s u e l e d e s t i n a r s e i l a c o n d u c c i ó n de l o s p r fne ipes 
d e u n r e i n o á o t r o , y e n t ó n e c s t i e n e e l n o m b r o de YATE REAÍ,. 
í Y A Y E R O , m . f a m . p . C u b . E l q u e l l e v a e l l o n o e n l o s c l i an -
g u í e s , h a c i e n d o s o n c o n las p a l m a s de l a m a n o y c a n t a n d o a l 
m i s m o t i e m p o . ¡J — HA. a d j . m e t . p . C u b . E n t r e m e t i d o , e l que 
se m e t e d o n d e n o l e l l a m a n . 
YE 
f Y E . V é a n s e e n la . I F m u c h o s v o c e s a n t i c u a d a s que n o se re-
p i t e n a q u í . II — p e r s . a n l . d e SER. ES. 
+ Y E R R A , f . a n t . OBHA, 
Y E C O , C A . a d j . LLECO. 
Y E D G O . m . a n t . YEZGO. 
Y E G U A , f. L a h e m b r a d e l c a b a l l o . E q u a . \\ — DK VIENTRE. La 
q u e e s l á en d i s p o s i c i ó n y e d a d d e p a r i r . E q u a f o e t u i m a t u r a , 
f o e t u r a e c a p a x . ¡¡ [ Y E G U A ] PARADA PRADO U A U . A . r e f . que 
a d v i e r t e , q u e e n m e d i o de l a s m a y o r e s d i l i c n l l a d e s , l a necesi-
d a d s u g i e r e m e d i o s p a r a l o g r a r t o qt ie-se h a d e menes t e r . Sae-
p i i i s n e c e s s i t a s i p s a s u e c u r r i t . \\ ANDAR CON ALGUNO Á MÁTAME 
LA YF.GUA, M A T A R T U HH RL POTRO. Jr. m e t . p r o v . A l t e r c a r con 
p o r f í a y s i n n e c e s i d a d . U o r d i c ú s a l i e r c a r i , p e r t i n a c i t e r c o n -
t e n d e r é . II DON DK ii A Y YUCCAS, POTi ios NACEN, ref . q u e e n s e ñ a 
q u e n o se d e b e n e x t r a ñ a r i o s a c o n t e c i m i e n t o s ó e l ec to s p o r ser 
n a t u r a l e s , c u a n d o e s t á n i n m e d i a t o s [ i n m e d i a t a s ] ó s o n c o n o -
c idna l a s c ausa s d e q u e p r o v i e n e n . D u m c a u s a e x i s t i í , effectits 
n a i u r â c o n s e q u i t u r . | | EL QUE DESKCIIA LA YEGUA, BSK LA LLUVA. 
r e f . c o n q u e se z a h i e r e a l q u e d i c e m a l d e a l g u n a cosa , q u e se 
sabe q u e l a q u i e r e . Q u o d q u i s q u e s p e r n e r e s i m u l a i , i p s e n i n a i -
t Y E G U A C E R Í A , f. L a casa e n q u e se t i e n e n g a r a ñ o n e s y ca-
b a l l o s p a d r e s , p a r a e c h a r l o s á las y e g u a s y b u r r a s . 
Y E G U A D A , f . E l c o n j u n t o d e m u c h a s yeguas q u e a n d a n en 
m a n a d a , p a s t a n d o c o m o r e b a ñ o d e ove jas . E q a a r u m a r m e n -
tu rn . 
y E R 
Y E G U A R , a d j . L o q u e p e r t e n e c e ÍL las yegua? . E q u a r i u s . 
Y E G U A R I Z O , f. a n t . IBOUERO. 
t Y E G Ü E C I L L A , T A . í . d . d e TEGUA. 
t T Í E G Ü E D A T . f. a n t . L i b e r t a d , s o l t u r a . 
Y E G Ü E R Í A , f. Y E C D A D i . 
Y E G Ü E R I Z O , m . YECÜERO. 
Y E G Ü E R O , m . E l q u e g u a r d a ó c u i ü a las y e g u a s . E q m r ' n t s . 
Y E G Ü E Z U E L A . f. á . d e YEGOA. 
t Y E G Ü I T A . f. <t. d e YEGUA. 
+ Y E L M E R Í A . f. rant . L a o f i c i n a d o n d e se h a d a n y v e n d i a n 
l o s y e l m o s . 
* Y E L a i O . m . P a r t e de l a a r m a d u r a a n t i g u a , q u e l o s c a b a l l e -
r o s u s a b a n en l a s b a t a l l a s , j u s t a s y t o r n e o s : hoy s i r v e d e o r n a -
t o e n l o a escudos d e a r m a s . Se c o m p o n i a d e v a r i a s p i w a s à s 
a c o r o c o n sus m u e l l e s y g o z n e s , y s e r v i a p a r a d e f e n d e r l o d a i ; i 
cabeza y c a m , c o n u n a p i e / a q u e l l a m a b a n v i s e r a , c o m p u e s t a 
d e U n a r e j i l l a de l m i s m o a c e r o , c o n la c u a l rtrjaban l i b r e ):i \ i s -
l a ; y e n es lo se d i s t i n g u i a d e l n i o n i o n , c e l ada y capace te , d e 
q u e u s a b a l a i n f a n t e r í a . C í m i j . [ y - n ü TORNKO. a n t . E i de v i -
s e r a , u s a d o e n los t o r n e o s . ] 
* Y E M A . f. E l b o t ó n e scamoso d e l o s vege ta l e s , q u o e n d e r r a 
c l r u d i m e n t o d e l r a m o , q u e des p l e g a n d o s e p r o d u c t 1 . I i c j i i s á 
l l o r e s , 6 u n o y o i r o . G e m m a . | j L a p o r c i ó n q u u e s t á e o n l u n i t J a 
d e n t r o d e l h u e v o d e c u a l q u i e r a v e , r o d e a d a d e l a cascara y l a 
c lava , l a c u a l es de c o l o r d o r a d o ; y p o r a n t o n o m a s i a se d i c e 
d e l h u e v o d e l a g a l l i n a . V i t e l l u m . C |J UUBYO DII F A L T M Q U H Í U . ] 
II m e t . E l m e d i o d e a l g u n a c o s a ; y a s í se d i c e YEMA d e v i n o 0 
v i n o d e Y E i i u e l q u e e s t á en m e d i o de l a c u b a 6 t i n a j a . Y t a m -
b i é n se e x t i e n d e á s i g t i i l i c a r l o m e j o r , 6 l o m a s b i e n p u c s l o e n 
c u a l q u i e r t t n e a , C ó l o m a s f u e r t e y r i g u r o s o d e a l g u n a esta-
c i ó n ] ; y a s í s u e l e n d e c i r . - e n l a YEMA d e l i n v i e r n o . M e d i i u l -
t w m , m e d i u m . \\ — DKL n E n o . L a p a r l e q u e e s l ú e n l a p u n í a d e 
01, c o n t r a r i a i la u ñ a . D i i j ü í e x i r c m U a s i ü í e r i o r u n q m a d v e r -
s a . II DA i t RN LA YEMA. I r . m e t . D a r e n l a d i f i c u l t a d . P a n c l i i m 
a t i h i g e r e . | | ESTAR EN I,A YBMA DKL BAILE, f r . m e t . c o n q u e se 
n o t a a l q u e se q u i e r e i n t r o d u c i r e n e l m e j o r l u g a r , e n c u a l q u i e r 
j u n t a ó c o n c u r r e n c i a . JJI c h o r e a e m e d i t u l l i o esse . 
t Y E N D E . c o n j . a n t . D e d o n d e , d e e l l o . I n d i . 
t Y E N T . f. a n l . a p ó c o p e d e YENTJI. GRNTK. 
* Y E N T E . p . a. [ d e I R . ] K l q u e va . l e u s . £ \] f. a n t . GKNTK. || 
a n t . NACIÓN. Ii YRTÍTHS Y v i s i E N T K S . loe . c o n q u e d e s i g n a m o s á 
los q u e e n l r a u e n y sa len c o n f r e c u e n c i a de a l g u n a p a r t e , y c o n 
e s p e c i a l i d a d A l o s c o n c u r r e n t e s d e u n a casa c u q u e m u c h o s t i e -
n e n e n t r a d a . ] 
^ Y E R B A , f. N o m b r e q u e se d a e n g e n e r a l á t o d a s l a s p l a n t a s 
p e q u e ñ a s , c u y o t a l l o pe r ece d e s p u é s d e d a r l a s i m i e n t e en e l 
m i s m o a f i o , (> á l o m a s á [ l o s ] dos a ñ o s , c o n s e r v a n d o l a r a í i , d e 
d o n d e b r o t a n n u e v o s t a l l o s e n c a d a a ñ o ; las q u e s i e n d o d e esta 
n u l u v a l e i a , s o n p e r e n n e s y t i e r n a s , á d i s l i n c i o n d e las p l a ñ í a s , 
a r b u s t o s y á r b o l e s q u e e c h a n t r o n c o s ó t a l l o s d u r o s y l e ñ o s o s . 
l l e r b a . \\ É l c o n j u n t o d e m u c h a s y e r b a s q u e n a c e n e n i m l e r r e -
i i o . U e r b a . | | E n t r e los l a p i d a r i o s , l a m a n c h a q u e d e s l u s t r a y 
a lea l a e s m e r a l d a , ¡ ¡ a c u l a i n s m a r a g d a . \\ ¡il . E l v e n e n o ú o l r a 
cosa q u e se d a p a r a m a l a r á u n o c o i n i i i m l o l a , p o r h a b e r c n l r c 
Jas y e r b a s m u e l i a s v e n e n o s a s ; y as i se sue le d e c i r , q u e l e d i e r o n 
YERBAS á a l g u n o ; es lo e á . l e d i e r o n v e n e n o . [ E n l o s c s c r i l o r e s 
a n t i g u o s s i g n i f i c a e l e l é b o r o n e g r o ô a c ó n i t o c o n q u e se u n t a -
b a n l a s saetas y o i r á s a r m a s , p a r a q u e fuesen m o r í a l e s sus h e -
r i d a s ; y e n este s e n t i d o se h a l l a t a m b i é n u s a d o e n e l s i n g u l a r . ] 
U e r b a e v e n e n l f e r a e . j j E n t r e l o s r e l i g i o s o s , l a s m e n e s t r a s q u e 
les d a n á c o m e r , y l a en sa l ada c o c i d a p a r a c o l a c i ó n . L e g m ü n a . \\ 
L o s p a s t o s q u e h a y e n las dehesas p a r a l o s g a n a d o s . P a s c u a , p a -
bulum. | ] E 1 t i e m p o e n q u e n a c e n las c a b a l l e r í a s , p o r se r c u a n d o 
e m p i e z a à. n a c e r l a y e r b a , y p o r e l l a so c u e n t a n sus a ñ o s ó s u 
e d a d ; y a s í se d i c e : este p o t r o c u m p l e t a n t o s a ñ o s á estas v a n -
BAS. Ver , l e m p i i s v e n t w » . ¡| — BUENA. P l a n t a de q u e se í l i s l i n -
g u e n v a r i a s especies, c o n d i f e r e n t e s n o m b r e s , c o m o e l de s â n -
d a l o , p o l c o , m a s t r a n z o y o t r o s . L a q u e se c o n o c e y u s a en las 
c o c i n a s y e n las bo t i c a s c o n e l d e YRRRAIIUEUA, es u n a y e r b a 
o l o r o s a , d e s a b o r p i c a n t e , c o n l o s t a l l o s c u a d r a d o s , d e t r e s p ies 
d o a l t o , ÚM h o j a s a o v a d ¡ v s y d e n t a d a s p o r los b o r d e s , y Ins l l o -
res d i s p u e s t a s e n a n i l l o s . Mentlui s u l i v i t . l\ — CANA. Y e r b a q u e 
ce l i a u n o ó m u c h o s t a l l o s a c a n a l a d o s y huecos , y p o r Jo r r g u -
l a r r o j o s . L a s ho j a s asen a i t a l l o p o r s u a n c h a base. L a s l l o r e s 
son a m a r i l l a s , y las s e m i l l a s e s t á n c o r o n a d a s d e u n o s i lecos ó 
pe lusa , q u e r e p r e s e n t a n c o m o u n a cabeza b l a n q u e c i n a , d e d o n -
d e l e v i n o e l n o m b r e c a s l c l l a u o y el J a l i u o . Senecio. | | — n u £I)Á-
U.BSTKIIO Ó] BALLESTEROS. K l è i é b O I ' 0 blSIlCO. II — I IK CUAJO. 
L l a m a n a s í p a r t i c u l a r m e n t e e n e l c a r d o de c o m e r , á t a i l o r y 
p e l u s a q u e l a a e o m p a f i a , y c o n q u e se cua ja l a l eche . F l o s e i 
p a p p u s c y n a r a e c a r d u s c u l i . | | — DEL A L A . P l a n t a , ÍÍNUI.A CAM-
PAS A. II — DE i.os I.AZMVOSOS. P l a n t a , AVCÍII.ICA. [|| — I»BT, P \ -
HAGDAY. L a h o j a de u n a r b u s t o g r a n d e y m u y o l o r o s o , que se 
c r i a e n e l P a r a g u a y . Es c o n l a q u e h a c e n e l m a l o e n e l P e n i y 
C h i l e . C a s s i r e P a r a g u a y . |¡ — n i s MATE. p . A m . St. YERBA BEI, 
PARAGUAY. II — DR PALOS p . A m . M. Vá d e l P a r a g u a y d e s e g u n -
d a s u e r t e , p o r t e n e r m c í c l a d o s a l g u n o s i i e r v e c l l l o a y pezones 
de l a s h o j a s . ] |) — HE SAN JUAN. CORA/ONCII.I.O. |] — i m SINTA 
WARÍA. P l a ñ í a r a m o s a , a l i a d e u n p a l m o y m u y s e m e j a n le a l 
o r É g a n o : e n l a c i m a f o r m a u n a c o p a c o n c i e r t a s l l o r e s á m a -
n e r a d e a m p o l l a s d o r a d a s , q u e se c o n s e r v a n l a r g o t i e m p o en su 
v i g o r . C o s t u s t ior lens i s . H — n e TÍINBZ. P l a n t a , SUEYATO. |¡ 
V E R 112D 
DONCBIXA. Y e r b a m e d i c i n a l q u e d e l a r a í z fibrosa e c h a m u c h o s 
vas tagos de lgados , l a r g o s , r e d o n d o s , n u d o s o s , t e n d i d o s p o r 
t i e r r a , y q u e se asen d e l o s c u e r p o s i n m e d i a t o s . L a s hojas son 
l i sas , r e l u c i e n t e s , c o n s i s t e n t e s c o m o l a s d e l a h i e d r a a r b ó r e a , 
s i n d i e n t e s , y a l g o a m a r g a s . L a s f lo res s a l e n d o l o s n u d o s d e l 
v á s l a g o , asidas a l a r g o s p e z o n e s , r c c o r l a d a s en c i n c o s e g m e n -
t o s , p u r p ú r e a s <) b l a n c a s , y s i n o l o r . Se c u l t i v a e n l o s j a r d i n e s y 
se c o n s e r v a l a h o j a t o d o e l a ñ o . V i n c a - p e r v i n c a , | | — ESTRELLA, 
ESTRELLAMAR. H H — GATERA. U n a de las especies d e l c a l a m e n -
t o . ] ¡i — ciGASTR. P l a n t a , ACANTO. II — LOMBRIGUERA. Y e r b a m e -
d i c i n a l b i e n e o t i o c i d a y s e m e j a n t e á l a a r t e m i s a , c o n las ho jas 
d o s veces a ladas , r e c o r t a d a s y a se r radas p o r los b o r d e s . Es m u y 
eficaz c o n I r a las l o m b r i c e s . T a n a c e i a m . || p r o u i n . ABRÓTA-
w o . II — .MORA. Y e r b a m e d i c i n a l d e u n p i f i d e a l t o , r o l l i z o y r a -
m o s o , c o n hojas a o v a d a s , a n g u l o s a s y p u n t i a g u d a s , parasoles 
d e flores b l a n q u e c i n a s y cab izba ja s , y b a y a s n e g r a s e n su m a -
d u r e z . S o l a t i u m l i i g r w n . || —PASTEL, GI.ASYO. P l a n t a b i e n a l , c u -
y o t a l l o q u e sube á l a a l t u r a de t r es 0 c u a t r o p t ó s , e c h a va r i a s 
r a m i l l a s en l . i p w t u s u p e r i o r , y c u l a c x l r e m i d a d d e e l las los 
l l o r e s q u e s o n a m a r i l l a s ; c o n las hojas , q u e son de, u n c o l o r ve r -
d e n a d a d o , se hace u n a especie de m a s a l l a m a d a p a s t e l , que 
s i r v e p a r a t e ñ i r . I s a t i s t i n c i o r i u . || — PIOJERA Ó PIOJENTA. Y e r -
b a m e d i c i n a l , m u y p a r e c i d a en la f o r m a d o su f l o r y aspecto ¡i l a 
e spue l a d e c a b a l l e r o , c o m o q u e es especie de. s u g ú n e r o , c o n las 
h o j a s d e abajo g r a n d e s , a n c h a s , p a l m e a d a s y s e m i j a u l e s i i las 
d e l a h i g u e r a i n f e r n a l . L a s l l o r e s azules y las s e m i l l a s g o r d a s , 
t r i a n g u l a r e s , r ugosas , a m a r g a s y c á u s t i c a s . L o s p o l v o s de el las , 
a p l i c a d o s a l c ú t i s e n t r e t a r o p a i n t e r i o r ó m e t i d o s e n u n a b o l -
s i t a d e l i e n z o c l a r o , m a t a n y a h u y e n t a n t o s p i o j o s . S t a p l u j s a -
g r i a . | ( — PUNTERA, SIBMPRUVIVA MAYOR. C l l — SAGRABA, v i r n -
BRNA. ] I) YERBAS DEL SEÑOR SAN JUAN. T o d a s a q u e l l a s qtlC SC. 
v e n d e n e l d í a d e san J u a n B a u t i s l a , q u e son m u y o lo rosas y 
m e d i c i n a l e s , c o m o m a s t r a n z o , t r é b o l e tc . H e r b a e odoriferoc 
m e n t e j u n i o a d o l c s c e r e s o l i i a e . £ f | YERBA URBANA, a n t . L a q u e 
c rece e n l o s j a r d i n e s . ] | | CRECER c o n o LA MALA YERRA, f r . f a m . 
q u e se a p l i c a ti los m u c h a c h o s q u e c r e c e n , c u a n d o a l m i s m o 
t i e m p o n o se a p l i c a n , ^ Ü Í I I C nc s o v o i d u l p u e r a d o l e s c e u s . \\ KN 
YERBA, m o d . a d v . c o n q u e se d e n o t a , h a b l a n d o d e loa panes y 
o i r á s s e m i l l a s , q u e e s l á n a u n ve rdes y t i e r n o s . T e n e r , immatit-
r i lS . II LA ¡HALA YERBA CRECE MUCHO. CXpi ' . f a m . COIl q i lO SC d c -
n o l a q u e a U u u m o í o t i e n e y a m u c l i o c u e r p o , y eslft. a l t o y c r e -
c i d o . E l m a l a r a d i c e s a l l i f ts a r b o r a y i t . | | OTRAS YERBAS, e x p r . 
j o e . q u e se a ñ a d e d e s p u é s d e h a b e r l e d a d o á a l g u n o e p i l e l o s que 
r m e r e c e , y íi veces q u e ] n o le c o n v i e n e n , p a r a d a r l e à e n t e n -
d e r q u e a u n h a y m a s ; y a s í se suele d e c i r : v m . es u n h o m b r e 
g a l á n , d i s c r e t o , g u a p o y OTRAS YERBAS, l't c e l e r a . || PISAR BUE-
NA 0 MALA YRRB.I• f r . m i i t . y í a m . c o n q u e so d e n o l a q u o a l g u -
n o esta c o n t e n i ó ó d e s c o n l e i i l o , de b u e n 6 m a l h u m o r . H i l a r e m 
v c l moes tum esse. |] SENTIR NACER I.A YERRA, f r . q u e p o n d e r a y 
ñ o l a l a a g u d e z a de i n g e n i o de a l g u n o . , t c m i n y e n i í esse. 
t Y E R R A T l í R O . m . L l a m a n ¡ o s i n d i o s de. l a A m ú r i c a m e r i d i o -
n a l a l q u e \isa ( l e y e r b a s p o n z o ñ o s a s e n las n v u i i i s c o n t r a los 
e n e m i g o s . 
t Y E R B A Z A L , n i . I IRRUAÍAL. 11 JVríuí. E l l u g a r de p o c o f o n d o , 
d o n d e las ye rbas l l e g a n h u s l a l a s u p e r f i c i e d e l a g u a . 
Y F . R I t l i C I C A , L L A , T A . f. d . de VERBA. 
Y K K B O . m . YURO. 
+ Y E R G A S y Y É R G Ü E T B . pe r s . p o c o u s . d e ERGUIR, LEVAN-
TES J' LEVÁNTATE. 
Y E R M A R , a . D e s p o b l a r ó d e j a r y e r m a a l g u n a coaa. D e s o l a r e , 
d e p n p i d a r i . 
Y E R M O , M A . a d j . I n h a b i t a d o , d e s i e r t o , 6 s i n c u l t i v o n i d i s -
p o s i c i ó n p a r a d a r i r u l o s : y a s í se d i c e t i e r r a YERMA l a q u e e s l á 
p o r c u l t i v a r , ó q u e n o s i r v e ó a p r o v e c h a . I n c u l i n s . | | — m . D e -
s i e r l o , ó l u g a r s o l i t a r i o y a p a r t a d o d é l o s h o m b r e s . E r e m u s . |¡ 
PADRB D E L YERMO. E l a u l t g u o a n a c o r e t a q u e h a b i t a b a loa d e -
s i e r t o s , p o r h u i r de l b u l l i c i o d e l m u n d o , y da r se á l a c o n t e m -
p l a c i ó n y p e n d e n c i a . E r e m i t a . 
t Y E R N A L M E N T E . a d v . n i . c a p r . A m o d o de y e r n o 6 c o m o 
y e r n o - A d modum g e n e r i . 
t Y R R N A R . a. c a p r . H a c e r y e r n o de u n o ít o t r o p o r fuerza . 
G e n e r u m efl iccre. 
Y K R N E t i l C O , L L O , T O . m . d . d e v ^ R N o . 
Y E R N O , m . E l m a r i d o d e l a b i j a de a l g u n o , q u e c o r r e l a t i v a -
m e n t e se l l a m a s u e g r o . G e n e r . | | CUÍCA YRHNOS. C u a l q u i e r cosa 
q u e t e n i e n d o a l g u n a a p a r i e n c i a , es d e p o c a s u s t a n c i a ú v a l o r ; 
a l u d i e n d o á a q u e l l a s a l h a j a s s e m e j a n t e s , c o n q u e se suele e n -
g a ñ a r en l o s do tes á l o s i n è a u l o s . I n a n i s p o m p a . | | NUESTRO YKB-
s o , s i HS i iuENO, HARTO ÜS I.LENCO, ref . q u e e n s e ñ a q u e las ca-
l i d a d e s q u e se l i a n de b u s c a r y a p r e c i a r e n e l y e r n o , s o n l a b o n -
d a d y v i r t u d , m a s q u e o t r a s p r e n d a s n a t u r a l e s . V i r l u l e p o l l e a t 
g e n e r , e t í t i m c a e t e r i s c a r t a s . 
* Y E R O ó Y E R O S , m . Y e r b a m u y p e q u e ñ a , d e ra tees m u y 
d e l g a d a s , d e q u e b r o t a n m u c h o s vastagos e n d e b l e s , e s q u i n a d o s 
y v e s t i d o s d e hojas p a r e c i d a s á las de la l e n t e j a . E l f r u j o , Q j u e 
l l e v a e l m i s m o n o m b r e , ] s o n u n a s v a i n a s o n d e a d a s p o r a m b o s 
l a d o s , y q u e e n c i e r r a n s e m i l l a s e s q u i n a d a s , a l g o r e d o n d a s y 
b l a n q u e c i n a s . Su c u l t i v a p a r a l a m a n u t e n c i ó n tío l o s b u e y e s y 
o í r o s g a n a d o s . E r v u m . 
* Y E R R O , m . E a l f a ó de fec to c o m e t i d o [ F a l l a c o m e t i d a ] p o r 
i g n o r a n c i a ó m a l i c i a c o n t r a los p r e c e p t o s y r e g l a s d e a l g ú n a r -
l e , y C d i c l i o ] a b s o l u t a m e n t e , [ s e e n t i e n d e l a f a l l a ] c o n t r a las 
l eyes d i v i n a s y [ T ] h u m a n a s . E r r o r . | | E q u i v o c a c i ó n p o r des -
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c u i d o 6 i i i a d v e r L e n c í f t , a u n q u e sea i n e u ] p a b l e ; y un e s l e s e n l i -
y r ep rens ib l e s e n h a ó r d e n e s de c a b a l l e r í a ó e n sugu lo s d e es -
t i m a c i ó n , p r e n d a s 6 e i e n e i u , y n o l o f u e r a n e n o í r o s de. i n f e r i o r 
c a l i d a d ó c i r c u n s t a n c i a s . Dedectu . \\ [ V H U R O ] DE C U E S T A . , U i a l -
q u i e r defeclo ó [ C u a l q u i e r ] f a l l a q u e se c ó m e l e p o r e q u i v o c a -
c i ó n ó d f s c i i k l o , e spec ia l ( l i e n le s i se h a l l a p o d ^ r K e s r g i n r c a n o 
¿i o t r o , y a l g u n a v e » b e n e f i c i o ; l o q u o sucede e n las ( r a b a c u e r i -
taa. SttppUltUionis v e l c o n i p u l a t l n n i s e r r o r . \\ — nu n i u n i i N T * . 
m e l . i a f a l l a ó d e f e c l o [ L a f a l t a ] q u e se c ó m e l e p o r d e s c u i d o 
en l o qu f i su e jecuta , se d i c e ó se e sc r ibe . E r r a t u m , m n d a m . [11 — 
Dlt UÉKOS VALl iR . lOC. a n l . CASO Dlt MEMOS V A I . R U . ] | | A L QUE HACK 
UN VKRHO Y PUDIBNDO NO I1ACU MAS, POR BUENO I.B TESURAS. 
r e f . q u e e n s c f i u q u e a! q u n en lo r e c u l a r s e c o n l i e n e , y p i i d i c n í . o 
o l i r a r m a l , n o l o hace , se l e d e l m d i s i m u l a r ó pasar a l ^ u n y e r r o 
ó d e f e e l o , s i n q u e p o r Él p i e r d a s u b u e n c r é d i t o . Seme l p e c c a n t i 
i n d u l g e n d u m . j] DRÍIUCIÍR UN YURRO, f r . KNMKNO^RI K. E r r o r e m 
e m e n d a r e , c o r r i g e r e . }\ BL YRRRO I I E I . ENTENDIDO. E l d e s c u i d o 
ó e r r o r c o m e t i d o p o r a q u e l , d e q u i e n m é n o s se j u i g a r a , q u e 
So r l o r e g u l a r suele per m a v o r i> m a s n o t a b l e . Saf/ietitis e r r o r . i 'EnpowAR LOS YKRROS. f r* c o r t e s a n a , q u e se usa c u a n d o se 
p r é s e n l a , se of rece ó se d e d i c a a l g u n a o b r a d e i n g e n i o 0 h&h>U-
d a d i angelo de d i g n i d a d ó c i e n c i a ; y c o n o s l a JVase se s u e l e n 
C a o l i a n ] acabar las loas , c o r n c d i i i s y a u t o s . E r r o r i b u s p a r c e r e . 
Y E l í T O , T A . a d j . T i e s o , d e r e c h o 6 i i i l l e x i b l c ó á s p e r o . R i g i -
d i n , rhjeii.1. H Se a p l ¡ e ¡ i a l v i v i e n t e q n n se l i a q u e d a d o I leso y 
s i n m o v i m i e n t o p o r e l m u c h o f r i o ; y t a m b i é n se rtice d e ios ca-
dAFercs y o i r á s cosas q u e padecen 'el t n i s i r i o e l ' c i i o . Mgidtts. II 
O v a i i A P s a m u r o . fr. m u í A s u H a m a s u u i . t m e í i t e ó s u b í eeogerse 
de a l g u n a especie. M g e s c e r e , o b i n p e s c e i e . 
Y E R V O . m . v u R O . 
Y E S A L 6 Y E S A R , m . E l terreno c o m p u e s t o d e p i e d r a , yeso 
ó a l j e z . Gypsi f o d i m . 
* Y E S C A , f. M a l c r ú i m u y seca y p r e p a r a d a , de s u e r l c q u e 
e u a l q u í e r a c h i s p a de fuego p r e n d e n i e l l a . C o i n u n n i p n l e se l i a -
r e d ü l i -apo q u e m a d o , e s p o n j a à J i onyos secos. F o m e s )| j n e l . K l 
i n c e n t i v o de c u a l q u i e r p a s i ó n i i a f ec to . E n e s t i l o f a m i l i a r y f e s -
t i v o se d ice p r i v a i i v i m e n l e d e c u a l q u i e r cosa q u e e x e i i a l a g a -
n a d o beber , y c o n s i n g u l a r i d a d de b e b e r v i n o . F o m c s . 1] p l . L o 
q u e e s l â s u m a m e n t e seco, y p o r c o n s i g u i e n t e d i s p u e s t o k e n c e n -
deiSB 6 abrasarse . Q u a d a r i d i - u i m i m ext. \\ E ! p e d e r i i a ! , e s l a b ó n 
y YRSCA p a r a e c h a r l u m b r e s y e n c e n d e r . C/IÍUI/ÍJÍ c m n s í l i c e e l 
f o m í i e iijtíí accendendo . [ | J ECIIAU YFSCAS. f r . Rcmn i . r M Q i i n s . ] 
Y F . S E U A , f. L a c a n t e r a d e yeso, ó el l u g a r de. d o n d e se saca 
p i e d r a aljnjs pa i ' a l i a e e r yeso . Gypxi f o d i n a , of l ic ina . 
Y E S E l t Í A . f. L a c i s a ó c o r r a l d o n d e h a y h o r n o s p a r a f a b r i c a r 
e l yeso . Of í ic ina gypso e l a b o r a n d o . \\ L a f á b r i c a i i e c b a d e y e s o . 
Gypsei tm opus. 
Y E S E R O , R A . a d j . l . o p e r l c n e c i e n l n a l yeso . C i jpseus . \] — m . 
E l q u e f a b r i c a , v e n d e ó l í a l a e n y e s o . O'jps'i f a b r i c a tor, v e n d i t o r . 
Y E S O . m . C i e r t a e spec ie de p i e d r a n o m u y d m a , l ; i c u a l , 
Er o p i a m e n l e se l l a m a a s í d e s p u é s de q u e m a d a y d i s p u e s t a p a r a i s f á b r i c a s , c o m o l a c a l ; p e r o t i e n e l a c a l i d a d c o n t r a r i a ; i e l l a , 
•cues se e n d u r e c e y c u a j a c o n el a g u a , c o n l a c u a l la ca l se d e s -
l a c e . L e h a y b l a n c o y n e g r o , y a l b l a n c o l e s u e l e n l l a m a r rcs-
M3VF.I .O . tít/psiun. II — M A T E . E l y e s » b l a n c o , b e n e f i c i a d o c o n 
B g n a Jiasla q u i k i r i e s u l o r f a l e / a m a l á n d o i e ; el cua l s i r v e , d i -
s u e l t o en agua c o l a , p a r a a p a r v j o s q t m d a n á las p a r e d e s , l i e n -
zos ó m a d e r a s l o s e s c u l l o r e s , p i n l o r e s , d o r a d o i v s y o í r o s . G y p -
s u m caml id i s shn i im. ¡| J.AVAH DI; YI.SO. f r . p . Av. C u b i ' i r d e y e s o 
u n a p a r e d , b r u ñ é n d o l a c o n Ja p a l e i a . G y p s a r e , d e a l b a r e . 
Y E S O N , n i . E l p e d a z o d e t a b i q u e ú o l r a f á b r i c a d e y e s o , d e 
q u e se suele s e r v i r en l u g a r de l a d r i l l o ó p i e d r a , p a r a n u e v a f á -
b r i c a . Gtjpscttae f n b r i v a e f r a g m e n u m . 
+ Y E S O S O , S A . a d j . L o q u e es de i a n a t u r a l e z a de l y e s o , ô se 
l e pa rece . Gypso SÍDIMII . 
* Y E S Q U E R O , n i . C a ñ u l o , ó caja e n q u e l o s f u r n a d o r e s g u a r -
d a n l a yesca. II a d j . [ / i í t a m b i é n s u s t a n l i v o . ] E l q u e f a b r i c a ó 
v e n d e yesca. 
+ Y E X y Y E X E N . p e r s . a n l . d e m n . SAT.R y SAI.ES. 
+ Y E Y U I S O ( I N T E S T I N O ) , m . V . IMTBSTISO. 
Y E Z G O , m . E s p e c i e de s a ú c o , d e l q u e se d i f e r e n c i a e n q u e es 
p l a n t a h e r b á c e a , sus h o j a s mas la rgas y e s l r e c l i a s y p i m l i a g u -
d a s , l o s t a l l o s c u a d r a d o s , y las bayas m a s a n i a r j í a s y ¡ l e n a s d e 
u n z u m o d e c o l o r m a s s u b i d o y p e r m a n e n t e . E b v l u s . 
YI 
í Y1E , Y1ES. p e r s , a n t . d e SER. E I U , ERAS. 
YO 
* Y O . [PVí i t i . fe en í u IO m u c h a s voces que se e s c r i b í a n a s i o n -
tigtittmenie .2 \\ p r o n . c o n q u e se e x p l i c a l a p r i m e r a p e r s o n a e n 
l a s o r a c i o n e s , y c o r r e s p o n d e a l ego l a l i n o . Se usa c o n v a r i o s 
t o n o s y é n f a s i s , p a r a d a r h e n t e n d e r v a r i o s a f ec to s , l o s c u a l e s 
m o d o s e n s e ñ a y e x p l i c a e l uso . E n l a A r m a r e a l es s i g n o d e 
Y U N 
m a j e s í J i d y d o m i n i o p r i v a t i v o d e l IVA1 ; p o r l o q u e n o l e p i ip f l e 
u s a r o t r o e n ¡uis f i r m a s . F g o reje. | | [ v o j COMO T U , Y T Ü c m t o 
YO, BL V I A M . O n o s J U N T Ó ; y o t r o s d i c e n K I , PIARLO TE SIR M Ó . 
r e f . eon q u e se e x p l i c a q u e l a c o n f o r m i d a d en las e o s l u m b r c s 
c u a n d o son m a l a s , es p r i n c i p i o ' d e r n u c b o s d a ñ o s ; y p o r o s o 
pa r ece q u e es o b r a de l d i a b l o ó d i s p o s i c i ó n s u y a el q u e se j u n -
t e n , e s p e c i a l r n e n l e en c a s a m i e n l o , q u e es d e l o q u e h a b l a el r e -
f r á n . Diobolti.t w o r i b u s p a r e s n o s conj t tn&i i . [ j) Y YO Y TODO. 
Joe. fa n i . a n l Y Y o l a m b i e n . ] 
Y O G A R ü Y ' O G L ' I R . n . a n l . H o l g a r s e , y p a r t i c u l a r m e n t e t e -
n e r a c i o c a r n a l . | | a n t . E s t a r d e t e n i d o ó h a c e r m a n s i o n en a l -
g ú n p a r a j e . 
t Y O G L A R , m . JUGLAR. | | a n t . CANTOU Ó MÚSICO. |] a n l . POIÍTA. 
+ Y O G O . m . a n t . J tBGO. [I p e r s . a n t . d e YACER Ó de YOGUJ-H. 
HABITÓ ó v i v i ó , 
t Y o r . H E R . n . a n t . YOGAH. 
i Y O G U 1 E S . p e r s . a n t . do YACER Ó d e Y o o u r . n . Es a p ó c o p e de 
YOGVIKSK. ESTUVIESE. 
Y U 
+ Y U . fiiíiij'íCHic en l a w i n r i a s v o c e s que se a c r i b i a n en lo 
a i u i g n o de e s t a m a n e r a . 
i Y 'URI iS . p e r s . l a t . q u e se b a i l a u s a d a p o r ¡HALDAS. l u b e s . 
* Y U C A . f. M a u l a q u e se c r i a e s p o n l á n e a m e n l c en A m í r i c a , 
e s p e c i a l m e n t e e n e l l ' e r ú , q u e a i r e d e d o r ( le su l a l l o e c h a m u -
chas l i o j n s d e f i g u r a d e e s p a d a , e n l c r í s i r n a s p o r l o s h o r d e s y 
m u y p u n l i a í j n d a s . L a s f lo res s o n b l a n c a s y de b e c l m r a d e c a m -
p a n a , c o n l a p u n t a d i v i d i d a en seis 'p ieza 's . De l a r a i z se ¡ s i r v e n 
los n a l u r a l e s p a r a h a c e r p a n . D i c e n . [ |] s r n YUCA. f r . f s im. n, 
C«í». Ser e l g a l l i l o e n a l g u n a cosa , s o b r e s a l i r en e l l a . ] 
t Y U C A T E C O , C A . a d j . E ! n a t u r a l d e Y u c a t a n , y l o q u e per -
tenece a esta p r o v i n c i a . 
+ Y Ü D G O . m . a n t . J u i c i o , s e n t e n c i a , 
t Y U E G O . m , a n t . q u i t á s o l o e n I n O r t o g r a f i a , IVF.GO. 
Y U G A D A , f. E l e s p a c i o de t i e r r a d e l a b o r q u e puede a r a r u n 
p a r de b u e y e s e n u n d i a . J a g e r a m . 
i Y U G E m . a n t . JURZ. 
f Y U G E R O . m . a n l . TUGUKKO. 
* Y U G O . m . E l i n s t r u m e n t o d e m a d e r a c o n q u e se u n e n p n r 
l a cabeza ó l o s p e s c u e z o s , l o s b u e y e s ó m u l a s que t r a b a j a n en 
la l a b o r de l c a m p o , a s í en el a r a d o " c o m o e n los c a r r o s <J c a r r e -
tas, i n g u m . \\ m e t . L a b a n d a ó c i n l a c o n q u e u n e n á l o s d e s p o -
sados e n el s a n t o m a t r i i n o n i o . T ó m a s e m u c h a s veces p o r e l 
m i s m o n i a í r i m o n i o . N u p t i a l e j u g n m . \] m e t . L a ley y d o m i n i o 
s u p e r i o r q u e s u j e t a y o b l i g a á o b e d e c e r . I m p c r i u m . \\ C m e l . ] 
C u a l q u i e r c a r g a p e s a d a , p r i s i ó n ú a l a d u r a . O m s , v i n c u i u m . ti 
E n t r e l o s r o m a n o s a n l i g u n s e r n u n a espec ie de h o r c a n i m e d o 
di* l a n u e s l r a , p o r d e b a j o de la c u a l hac-tun pasar d e s a r m a d u s a 
l o s v e n c i d o s . J u g i t m . | | ¡Vií»/, M n d e i ' o q u e se une con l o s e x t r e -
m o s d e las a l e l a s , f o r m a n d o c o n e l l a s el [ l a ] a r m a z ó n de la 
p o p a l l a n a d e l a n a v e . T r a b s q u a e d a m in i i a r i b u s . [\ SACui im 
EL YUGO. f r . m e l . S a l i r d e a l g u n a p e s a d a s u j e c i ó n , d o m i n i o i'i 
o l r a cosa q u e s e r v i a d e peso, g r a v a m e n ó n t o l c s t i a , Jug inn ex -
c u l e r a . | ¡SUJETARSR A L YUGO. I r . ' m e l . S o m e l e r s e , suje tarse a l d o -
m i n i o 6 m a n d o d e O t r o . J u g u m s u b i r é , a l i e n o imperio subj ic i . 
f Y U G H E R Í A , f. a n t . LABRANZA. 
Y U G U E R O , m . E l m o z o q u e l a b r a l a t i e r r a c o » « n p a r d e 
bueyes , m u l a s ú o i r o s a n i m a l e s . A r a t o r . 
Y U G U L A R , a d j . A n a l . Se a p l i c a : i las v e n a s de l a g a r g a n t a , 
p o r ser p o r d o n d e se d e g ü e l l a . V e n a p e r co l tum tra7isiens. 
+ Y U Í C I O . m . a n l . JUICIO. 
f Y U i Y C I R . a. a n t . u x e m . 
i Y U N G A , f. p P e r . L a l l a n u r a q u e e s t a n d o s i t u a d a e n las 
c a í d a s d e l a c o r d i l l e r a de l o s A n d e s , g o z a de t e m p e r a m e n l o 
c á l i d o . 
Y U N G I R . a . a n t . c m n . 
t Y U N I O R . m . a n t . L o m i s m o q u e i n x i o n y JUNIOR. 
* Y U N Q U E , m . [J-OJ a n t i g u o s l o h a d a n t a m b i é n f e m e n i n o . ] 
U n a p i eza c u a d r a d a d e h i e r r o , m a c i z a , enca jada e n u n l i anco 
d e m a d e r a m u y f u e r t e , sob re l a c u a l se a d e l g a z a , ó se d o l i l u Ò 
a m o l d a e l h i e r r o á f i o l p c d e m a r t i l l o . I n c u s . |[ m e t . E l s u g e l o 
d e c o n s t a n c i a , f o r t a l e z a y p a c i e n c i a en l o s golpes de f o r t u n a . 
I ' i i ' f o r l i s et c o n s t a n s . [| ESTAR A L YUHQUE. f r . m e t . c o n g u e ae 
e x p l i c a e! e s t a r t o l e r a n d o ó s u f r i e n d o la m o l e s t i a i m p e r t i n e n l e 
d e a l g u n o , t'> los g o l p e s y a c a e c i m i e n t o s d e la f o r t u n a ú o l r o 
c u a l i i u i e ) ' t r a b a j o . P n t i e n i i e l c o m i n m i t in imo esse. 
Y U N T A , f. E l p a r d e b u e y e s , m u l a s ú o t r o s a n i m a l e s q u e s i r -
v e n en l a l a b o r d e l c a m p o ; y a s í p a r a d e c i r q u e u n l a b r a d n r 
l i c u é l a n í o s p a r e s d e l a b o r , ae d i c e , t i e n e tan tas YUNTAS. JYtr 
bonm, j t i g m n . {\ p r o v i n . YUGABA. 
t Y U N T A M I E - v r o . m . a n t . U n i o n , c a s a m i e n l o . 
t Y Ü N T A N C U . f. a n l . U n i o n , c ó p u l a c a r n a l . 
Y U N T A I t . a. a n t . JUNTAR. 
Y U N T E R I A , f. E l c o i i j i i n l o de y u n t a s , ó e l para je d o n d e se re-
c o g e n . Bubite . 
Y U N T E R O , " n i . YUGUERO. 
* Y U N T O , T A , p . p . i r r , d e T U N T A S . H O i d j . ] JUSTO. ES VOE 
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u s a d a d e l o s l a b r a d o r e s ; y a s í sc d i ce . - a r a r YUNTO, Ó i r YUNTOS 
l o s s u r c o s . J u n c t t i s . 
+ Y U R A . f. a n t . JURAMENTO. 
t Y Ü H A R . a. y n . a n t JURAR. 
+ Y U R U M A . f. Espec ie d o h a r i n a q u e l o s i n d i o s d e l O r i n o c o 
e x t r a e n d e l a p a l m a m u r i c l i c . 
Y t i S A N O , N A . a<ij. a n t . L o q u e t s t á on e l l u g a v i n f e r i o r ó d e 
m a s a h a j o . 
T U S E N T E , f. a n t . K d u t . L a m a r e a q u e b a j a . 
Y U S E R A , f. L a p i e d r a t¡uci o n el m o l i n o d e ace i l e se s i e n U 
h o r i z o n t a l m e n l c , sob re l a c u a l r u e d a l a q u e se p o n e d e m i d o 
p a r a m o l e r l a a c e i t u n a . H o l a in u io lendin i s i n f e r i o r . 
Y U S E R O , R A . a d j . a n t . L o q u o e s t A en e l l u g a r i n f e r i o r 6 ü e 
m a s a h a j o . 
* Y U S I O N . T. [ a i d . ] M a n d a t o , p r e c e p t o ó l a a c c i ó n misma, d e 
m a n d a r . [ A h o r a ] ee uaa v o o o fuera de l o j u r í d i c o ó fo rense . 
C J i í S s i o J p rnecep i tHR. 
Y U S O . a d v . 1. a n t . DFBAJO Ó AHAJO. 
Y U S T E . m . i ) , p . de v a r . f i n í , JUSTO. 
Y U X T A P O S I C I O N , f. F i l a s . E l m o d o d e a u m e n t a r s e y c rece r 
l a s cosas que n o son v i v i e n t e s , á c o n t r a p o s i c i ó n do l a s que l o 
s o n . J u x l a p o s i l i o , appos i t i o . 
i Y U Y . i n t e r j . an t . do a d m i r a c i ó n , AY. 
Y U Y U B A . f. w a v k i v k 
z . 
U l t i m a l e t r a de n u e s t r o n l f a b e l o , y u n a de l a s c o n s o n a n -
tes d e n t a l e s , c u y a p r o n u n c i a c i ó n se f o r m a a n i m a d a l a p a r l e 
i n t e r i o r d e l a l e n g u a á ios d i e n t e s , n o t an p e g a d a c o m o p a r u l a 
c, s i n o de m a n e r a q u e q u e d e paso p a r a q u e e l a l i e n l o ó e s p f r i l u 
a d e l g a z a d o , ó c o n f u e r z a , sa lga c o n u n a especie d e K t i m l m f o . 
E s s u s o n i d o u n i f o r m e c o n l o d a s las vocales p u r a s y s i n i n t e r -
p o s i c i ó n d e c o n s o n a n t e a l g u n a , c o m o en ZAGAL, ' /ÚFIRO, ZVIK-
KAP ZORZAL, ZUMO. 
ZA 
Z A . i n t e r j . d e q u e usan e n a l g u n a s p a r l e s p a r a e s p a n t a r !os 
p e r r o s y h a c e r l o s h u i r . V o x intevject ionis loco c a n i b u s a b i -
geni l is , 
t Z A A R A P E . m . p . Méj- L o m i s m o que SIRAPH. 
* Z A R A . f. a n l . i . o a i c A . 
Z A B A R K E D A . f. p . A m . L a m u j e r q u e r e v e n d e p o r m e n u d o 
f r u t o s y O í r o s c o m e s t i b l e s . M n l i e r p r o p a l a m ogens . 
Z Á 1 1 I D A . f. P l a n t a m e d i c i n a l c u y o z u m o e x p r i m i d o y espesa-
d o c o n s t i t i i v e o l a c í b a r . Es o r i g i n a r i a de A f r i c a , y se c r i a y a es-
p o n t á n e a c f i t o d a s las costas m e r i d i o n a l e s y c a l i d a s do E s p a ñ a , 
d o n d e s i r v e d e v a l l a d o k las h c r e d a d p s c o m o la p i t a , ¡\ l a cua l 
se p a r e c e en a l g ú n m o d o , y so d i s l i n s u c de e l l a e n t r e o i r á s c o -
sas , e n q u e n o su f re c i e r t o g r a d o d e f r i o ; sus ho j a s n o acaban 
en u n a e s p i n a f u e r t e , l a r g a y a g u d a ; su f l o r n o es de h e c h t i r a 
d e e m b u d o , y e s t á m a s baja q u e o l f r u t o . Á l o e a f r i c a n a . 
Z Á R I L A . f. P l a n t a , Z.ÍBIDA. 
+ Z A R I L A R . m . E l t e r r e n o p o b l a d o d e z a b i l a s . 
Z A B O R D A , f. M u í . L a v a r a d a en t i e r r a 6 q u e d a d a d e l baje l 
en RCCO. N f í v i s ab t c o p u l i s a m ( t i e m t l e i e n í i o . 
Z A B O R D A M I E N T O , m . ¡VIÍIK. z . i n o í i n A . 
Z A B O R D A R , n . ¡Vifuí. T r o p e z a r , v a r a r y e n c a l l a r e l ba je l en 
t i e r r a , l l a e r e i e n a v e m in l i i o r e , v a d i s i l l i d i . 
Z A B O R D O , m . X á u t . ZAHOROA. 
f Z A B O Y A R , a. p . A r . U n i r c o n yeso ias j u n t a s d e loa l a -
d r i l l o s . 
« Z A R R A , f. Espec ie de f r a g a t a p e q u e r a q u e sc usa [ u s a b a ] 
en l o s m a r e s de V i z c a y a , t i y o p n r o , ¡ e m b i t s . 
Z A B U C A R , a. R e v o l v e r a l g u n a cosa d e a r r i b a a b a j o y de t i n 
l a d o á o t r o , m c z e l f t n d o t a y c o n f u n d i é n d o l a . Dfeese f r e r . uen le -
m e n l e d e l o s l i c o r e s , y p u e d e ser t r a s p o s i c i ó n d e l e t r a s d e l ver-
b o BAZUCAR. T u r b a r e , c o m m i s c e r e . \\ M o v e r ó i m p e l e r a l g u n a 
cosa r e p e t i d a s veces eon v i o i e n m . C o m m o v e r c , r o n CM (ere . 
Z A B U L L I D A , f Z A R U M i n u R A . 
t Z A B U L L I D O ! ! , R A . ad j . E l q u e z a h u l l e . 
Z A I S L ' L L I D U R A . f. L a a c c i ó n de me te r se 6 m e t e r A a l g u n o d e 
g o l p e d e b a j o d r l ¡lí í i ia. I t m n e n i n v t l submemio , 
Z A R U L L I M I E N T O . m . a n t . ZABULLIDORA. 
Z A B U L L I R , a. M e t e r a l g u n a cusa deba jo de l a g u a c o n í n m e t u 
(i d u g o l p e . I m m e r q n r e uive m e r q e r e . \\ v. M e t e r s e ó e s c o m í e r s c 
c o n p r i s a d e b a j o de l agua . S u b m e r g i , i m m e r g i . \\ m e t . E s c o n -
derse ó m e t e r s e en a l g u n a p a r l e ó c u b r i r s e c o n a l g o . L a tenter 
{ f ingere . 
Z A C A P E L A , f. H i ñ a ó c o n t i e n d a c o n r u i d o y b u l l a , q u e m u e -
v e n m u c h o s . C o t i i c i i í i o . 
Z A C A P E L L A , f. ZACAPRI.A. 
t Z A C A R R A T I N . m . f a m . ZARRACATÍN. 
+ Z A C A T E , m - p . Méj . L a g r a m a m u y c r e c i d a , q u e se c o r l a y 
v e n d e e n l o s m e r c a d o s p a r a f o r r a j e | ¡ p . M é j . L a y e r b a de los 
p r a d o s y m o n i e s . 
+ Z A C A T E C A , m , p . Cuj í , SIÍPUI.TURRRO : p o r b a l i e r s i d o t a l 
vez e n a l g ú n t i e m p o los q u e e j e r c i a n este o f i c i o , i n d i o s zaca-
tecas. 
Z A C A T I N , m . P l a z u e l a 6 c a l l e d o n d e sc v e n d e n r o p a s . P a r v a 
p l a t e a . 
f Z A C A Y A . f. a n t . AZAGAYA. 
Z A C E A R , a. E s p a n l a r y h a c e r h u i r los p e r r o s , l i a b l á n d o l o s 
c o n l a voz Z . I . Voce c a n e s a b i g e r e . 
t Z A C H E . m . a n t . VRRDURO. 
Z A D O R I J A , f P l a n t a h c r M c c a , p r q u c n a y a n u a l q u n nace rev 
g i i l a r m e n l c en l o s s e m h r ; i d o s , y r e l i a las ( l o r e s d e t u a t r o p ó t a -
los a m a r i l l o s y d i s p u e s t o s en c r u z , 5' p o r f r u t o u n a s v a i n a s a r -
q u e a d a s y l l enas , y las s e m i l l a s c u f i g u r a d u r i ñ o n . Ilijpecottm. 
Z A F A . f. p . And. tj Mure , ALJOFAINA. 
Z A F A D A , f. L a a c c i ó n d(? za fa r 6 z a t a r s c . Es v o z u s a d a c o n 
m a s f r e c u e n c i a c n l r e la m a r i n e r í a . K x i t t t f . 
* Z A F A R , a. [ ; m l ] A d o r n a r , g u a r n e c e r , h e r m o s c a r A c u b r i r . 
O r n a r e . |J D e s c m l w r a K a r , l i b e r t a r , q u i t a r i o s e s t o r b o s d e a l g u n a 
r o s a . Se usa l a m b i e n c o m o r e c í p r o c o , y es m u y c o n o c i d o e n t r e 
l o s m a r i n e r o s y en los p a r a j e s p r ó x i m o s a l m a r . E x p e d i r é . || r . 
E s c a p a r s e , c v i l a r a l g ú n c n c u e n l r o ó r i e sgo , c o m o o s c o n d i é n i l o -
í e i i o c u l l á m l u í e c u t r e o í r o s . A u f i i i j c r c , e v á d e t e \\ m v i . l i x c u -
sarse d e l i n c e r u l g i i u a coso. f i e c M a r e . \\ m e t . L i b r a r s e d e a l g u n a 
m o l e s t i a . L í b e r w i . {^\\ ZAI 'A . Mar . Espec io d e i n l e r j e c c i o n p a r a 
m a n d a i - p o n e r c o m e n t e e l c a b o q u e e s t aba lo r ]>u e n s u l a -
b o r e o ] 
Z A F A R E C H E , m . p . A r . KSTANQUR. 
Z A F A R Í , ad j . q u e se a p l i c a á l a g r a n a d a q u e l i e n o l o s g r a n o s 
c u a d r a d o s . Apirhntm, m a l i p u n i d species . 
Z A F A R I C H E , m . p . A r . L a c a n t a r e r a ó s l l i o d o n d e se p o n e n 
l o s c á n t a r o s . U r n a r ' m n . 
Z A F A R R A N C H O , m . N d u t . L a a c c i ó n v e r e c t o d e r l e s e m b a r a -
z a r l a e m b a r c a c i ó n , d e s h a c i e n d o los r a n c h o s y d e j a n d o l i b r e s 
las b a l e r í a s . I ' r a e p a r a l i o a d p t u j i m n n a v a l e u t . 
* Z A F E R Í A , f. [ a n t . ] A l d e a ó c o r t i j o . V U i a . 
+ Z A F I A , f. a n l , C i e r t a p i e d r a p r e c i o s a . 
Z A F I E D A D , f T o s q u e d a d , b a r b a r i d a d ó i g n o r a n c i a c u e l l e n -
g u a j e ó t r a t o . I d í - v i í d i í i í . 
Z A P I O , F I A . ad j . T o s c o , i n c u l t o , i un o r a n t e 6 f a l t o d e d o d r i -
n a . Hust icus , i n n r b n m i s . 
* Z A F Í O , m . Pescado, SAFIO, [CONCHIO.] 
•* T Z A F I R , m . P i e d r a p r e c i o s a de c o l o r c e r ú l e o , q u o a l g u n a s 
veces t i e n e v a r i o s p u n t i l l o s d o r a d o s , y o t r a s se i n d i n a a l g o á 
p u r p u r e o . S a p p h i r u s . t \ l P o é c . E l c í d o : suc Jcu l l a m a i ' I o a s í p o r 
su c o l o r a z u l . ] 
+ Z A F I R E O , R E A . n d j . a n l . L o q n e r s rtozafiro. 
Z A F I R I N O , N A . a d j . L o q u e l í e n c r o l o r d e z a f i r o . S a p p l i i r i m t s . 
f Z A F I R O , n i . ZAFIR. 
* Z A F O . F A . [ p . p . i r r . d e Z A F A R . ] ] | a d j . M a r . L i b r e y d e s -
e m b a r a z a d o . E x p e d i t u s , v i i c u i i s . | | m e l . L i b r e y s i n daf t o ; y 
asi d i c e n e n e l j u e g o , s a l i r ZAFO, p o r s a l i r l i b r e ó c u p a z . I m -
j n u n i s , l í b e r . 
Z A F O N , m . ZAIIOX. 
* Z A F R A . í. V ü s i j a de m e l a i a n c l i a y p o c o p r o f u n d a , c o n 
a g u j e n t o s e n e l f o m l u , q u e l o s v e m l e d o r e s d e ace i l e r o l o i r a n so-
lu o l a l i n a j a , p a r a q u e e s c u r r a n en r i l a las m e d i d a s . [ | | A L Q U I -
F O L . ] II p r o v i n . C o r r e a a n c h a q u e sujeta l o s v a r a l e s de l c a r r o y 
s i r v e du a p o y o á l a c a r g a . [ ¡] p. Cub. L o m i s m o q u e SAVUA..] 
t Z A F R A N . m . a n t . AZAFRATÍ. 
Z A F I U Í . m . P o l v o q u e d a e l b i s m u t o , v se g a s l u p r i n c i p a l -
m e n t e en l a s f ab r i ca s d e l07.u. . V c l u í í i l e 'Umuthum í l i c i t p i d v i s , 
f i c t i l i oper i ul i t is . 
t Z A F R R Ñ O , Ñ A . a d j . E l n a l u r a l d e Z a f r a , y l o p c r l e i i e c i e n f o 
¿i es ta v i l l a . 
* Z A G A . f. L a ca rga q u o se a c o m o d a en la . t r a s e r a de l o s c a r -
r u a j e s . S n r c i n a p o s t e r i o r i e . isedorum p a r t i a p t a í a . \\ L a p a r l e 
de a t r a s 6 t r a s e r a en c u a l q u i e r cosa. P a n r e í p o s t e r i o r . [ |[ a n l . 
F i n o c a b o de a l g u n a c o s a . ] | | a n l . MU. RKTA^UAunEA. (I m. F.l 
p o s t r e r o e n e l j u e g o . Po&iraimis . j | a d v . I . m i l . DIÍTIIAS. i l Á ZAGA 
f> KN ZAGA. m o d . a i l v . A i r a s ó d c l r a s . Ketrb . [I NO m 6 OUI'.I>AHSH 
UN ZAGA. fe . [ m e l . ] f a m . N o ser i n f e r i o r á o t r o en a l g u n a cosa . 
¡ l a ú d infer i orem esse. 
* Z A G A L , m . E l m u c h a c h o q u e h a l l e g a d o á l a a d o l e s c e n c i a . 
A a o l e s e e 7 ) s . \ \ E \ m o z o f u e r t e , a n i m o s o y g a l l a r d o . Es v o z que 
sc u s a m u c h o en las a l doas . J u v e n i s s tre i t i t t i s , ve iatstus . || Et 
t i a s t o r m o z o s u b o r d i n a d o a l r a b a d á n en e l l í a l o . [ A s í l l a m a n 
l o s s o r i a u o s a l c O M r A Ñ B R O . ] P r e t o r O f í o i e s í c i i s . H l i t i n t e r i o r 
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( l e l o s d o s caleseros 6 m o z o s q u e v a n e o n u n U r o de m u í a s d o 
c o l l e r a s . Essedar ius . | | ZAGALEJO, g u a r d a p t f s . 
Z A G A L A , f. E n los l u g a r e s , c u a l q u i e r m o z a d o n c e l l a . L l á i n a -
EC t a m b i é n a s í la p a s t o r a j í i v e u . Pt ie t la , v i r g o . 
t Z A G A L A G A R D A . í . a n t . ZALAGARDA. P u d i e r a ser y e r r o d e 
i m p r e n t a , ¡¡ JTOAR Á I.A ZAGALAGARDA. t ' r . a n t . J u g a r d o s d e c o -
m ú n c o n c i e r t o é i n t e l i g e n c i a c o n t r a u n t e r c e r o . 
Z A G A L E J O , J A . m . y f. d . de 7-AÜAL Ó ZAGALA. Adol t t scentu-
l u s . II E l g u a r d a p i i i i n t e r i o r q u e u s a n las m u j e r e s i n m e d i a t o á 
l a s enaguas . J t f t i / fe i»m í i í i i í c n i n t e r i o r . 
Z A G A L I C O , L l - O , T O . m . d . de ZAGAL. 
Z A G U A f í . m . E l s i t i o c u b i e r t o d e n t r o d e l a casa , i n m e d i a t o 
a l u m b r a l d e la p u e r l a p r i n c i p a l , q u e s i r v e d e e n t r a d a en a q u e -
l l a . Y e s t i b u l u m . 
* Z A G U A N E T E , m . d . de ZAGUÁN. T i e n e u s o h a b l a n d o d e l o s 
p a l a c i o s ó casas g r a n d e s . V e s i i b u l u m m i n u s . ¡| L a e sco l t a d e 
g u a r d i a s q u e a c o m p a ñ a Q a c o m p a T i a b a ^ á p i é á las p e r s o n a s 
rea les . R e g í o r u m s t í p a i o r u r n v m n i p u í u s . 
T Z A G U Ü R A f. a n t . URTAGOARDIA. 
f Z A G U E R O , R A . a d j . L o q u e v a , se q u e d a ó e s t á a t r a s . E x -
t r e m n s , postremus.^ 
T Z A H A R E Ñ O , Ñ A . a d j . C e t r . Se a p l i c a a l p á j a r o b r a v o q u e 
n o so a m a n s a , ó q u e c o n m u c h a d i f i c u l l a d se d o m e s l í e a . F e r n s . 
II m e t . D e s d e ñ o s o , e s q u i v o , i n t r a t a b l e ó i r r e d u c i b l e . A s p e r , i n -
I m m a m t s , f er inas . 
* Z A H A R R O N , m . a n l . VA m o h a r r a c h o 6 b o t a r g a . C U a n l . E l 
q u e a n d a c a n l a n d o y l o c a n d o p o r l a c a l l e p a r a d i v e r s i o n d e l i 
p ú b l i c o . 3 
I Z A i ! E N . a d j . V . i . on t .A ZAIIIÍN. 
T Z A H E N A , a d j . f. V . m a t . A . 
f Z A H E l t A R . i i . a n t . l ' a r eee ser t o m a r a l i e n t o . T a m b i é n p u -
d i e r a s i g n i f i c a r a d q u i r i r ó l o g r a r ; p e r o c n l ó n c e s y a se r i a v e r b o 
a e l i v o . 
Z A H E B I D O I t , R A . m . v f. E l q u e z a h i e r e . E x p r o b r a t o r , 
Z A H E R I M I E N T O , m . E l a c t o d e z a h e r i r . E x p r o b r a t io . 
Z A H E R Í O . m . a n t . ZAHI ÍRIHIESTO. 
Z A H E R I R , a. C e n s u r a r á u n o m a l i g n a y s o l a p a d a m e n l e . E x -
p r o b r a r e . \\ M o r t i l i c a r á a l g u n o c r i t i c a n d o sus a c c i o n e s c o n s i -
n i e s l r a i n t e n c i ó n . S i t i i . i t r i l a l i q u e m n e c u s n i i o n e i m p e l e r é . 
T Z A H I N A , f. E s p e c i e d o g r a m a o r i g i n a r i a d e I n d i a s , q u e se 
s i e m b r a p o r m a y o , y se c u l t i v a c o m o e l t r i g o y l a c e b a d a c u l a 
M a n c h a , M u r c i a , C a t a l u ñ a y A n d a l u c í a , E c h a m u c h o s t a l i o s 
p a r e c i d o s à los d e l a c a ñ a , d e o c h o ó m a s p i é s de a l t o , l l e n o s 
d e u n a m e d u l a b l a n c a y a l g o d u l c e . L o s g r a n o s de l f r u i o s o n 
e n m u c h o n ú m e r o , m a y o r e s q u e los e a í i a m o n e s , a l g o r o j i z o s , 
b l a n q u e c i n o s ó a m a r i l l o s . S i r v e e l g r a n o p a r a h a c e r p a n y d e 
a l i m e n t o i . las a v e s , y t o d a l a p l a n t a d e p a s t o á las vacas y 
o í r o s a n i m a l e s . S o r g h u m . \\ p l . p. A n d . L a s g a c h a s ó p u c h e s q u e 
se h a c e n d e h a r i n a , y n o se espesan . F l u i d u m p u l i n c n i u m . 
Z A H I N A R . m . L a t i e r r a s e m b r a d a d e z a h i n a . A g e r s o r g h o 
t a l u s . 
i Z A H 1 K O . m . E s p e c i e d e p u e r c o d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , 
q u e s e g ú n a l g u n o s es l a RAQUI RA ba jo o t r o n o m b r e . 
Z A H O N , n i . P e d a z o d e c u e r o ò p a í i o , u n i d o p o r l a p a r l e s u -
p e r i o r y d i v i d i d o on d o s p o r l a i n f e r i o r , q u e a t á n d o l e p o r d e -
t r á s d e l a c i n t u r a y c a d a u n o de los m u s l o s , u s a n los c a l a d o r e s 
y g e n l e s d e l c a m p o , p a r a p r e s e r v a r e l v e s t i d o d e l a m a l e z a . F e -
m o r a te. 
Z A H O N A D O , D A . a d j . E l c o l o r e n t r e c e r v u n o y n e g r o . F u s a t s . 
* Z A H O N D A R , a. A h o n d a r l a t i e r r a ó h u n d i r s e l o s p i é s e n 
e l l a . Se usa t a m b i é n c o m o n e u t r o £e r i l a s e g u n d a d e l a s d o s 
a c e p c i o n e s q u e a c a b a n d e p o n e r s e , l a c u a l d e n i n g ú n m o d o 
p u e d e ser a c t i v a ] , Altii'ts f odere . 
Z A H O R A , f. E n l a M a n c h a v o t r a s pa r te ; ! , l a c o m i l o n a ó m e -
r i e n d a d e a m i g o s en q u e h a y b u l l a y z a m b r a . C o m i s s a i i o . 
Z A H O B A R , n . T e n e r z a h o r a s y c o m i l o n a s . C o m i s s a t i o i i i l m s 
f r u i , i n m o d e r a t è e p u l a r i . 
Z A H O R I , m . L a p e r s o n a q u e v u l g a r y f a l s a m e n l c d i c e n v e l o 
q u e e s t á o c u l t o , a u n q u e sea ( l eba jo d e l a t i e r r a , c o m o n o l o c u -
b r a p a ñ o a z u l . Ltjncetts h o m o s u b t e r r á n e a v i d e n s . 
Z A í l O R R A . f. ¿vrftií. LASTRB. 
* Z A H U M A D O R , m . ENJUAGAHOR [ K S J U G A D O R ] , c a m i l l a . 
Z A H U M A R , a. SAUDRIAR. 
Z A H U M E R I O , m . S A n e M E i u o . 
* Z A H U R D A , f. L a p o c i l g a e n q u e so e n c i e r r a n l o s c e r d o s . 
H a r á , sttile. CII m e t . L a casa p e q u e ñ a y h e d i o n d a , y t a m b i é n e l 
c u a r t o m u y sue lo y d e s a l i ñ a d o . j 
Z A I D A . f. E s p r - r i e d e ( í a i v . a q u e a n d a e n l a s l a g u n a s , p a r e c i d a 
í i l a c i g ü e i l a en e l t a m a / l o d e l c u e r p o y l a r g o d e las p a l a s , a u n -
q u e et p i c o es m u y c o r l o . Es m u y h e r m o s a , y su c o l o r c e n i -
c i e n t o ó a p l o m a d o , m a n o s l a c a b e z a , q u e es a z u l ; desde e l l a l e 
cae á l a e spa lda u n p e n a c h o d e l m i s m o c o l o r . Se a m a n s a c o n 
f a c i l i d a d , y a s í l a s a c i e n m a n t e n e r e n las casas p o r d i v e r s i o n . 
S p e c i e s a r d e a c , r i p i o . 
t Z A I N A , f. G e n u . L a b o l s a . 
* Z A I N O , N A . a d j . Se a p l i c a a l c a b a l l o c a s t a ñ o o s c u r o q u e n o 
t i e n e o t r o c o l o r . F i t s c u s , s u b n i g e r . | | Se a p l i c a á c u a l q u i e r a c a -
b a l l e r í a q u e t i e n e s e ñ a l e s y d a i n d i c i o s d e se r fa lsa , ¡ n s i d i o s u s . 
] | m e t . E l t r a i d o r , f a l so y p o c o s e g u r o e n e l t r a t o . Sitbdohts, f a l -
l a x . I] — m . f B í Z A i i u , y n o I A I K O . 1 G e m . L a bo l s a . II MIRAR DE 
Z A M 
ZAIKO ó i r ó ZAINO, f r . M i r a r r n c a f a d a m e n t e , a l sos layo ó c o n 
a l g u n a í n t c n e í o n . I m i d i o s è , ( m i s ocut i s a s p i c c r e . 
f Z A J A R Í ( N A R A N J A ) , f. V . SARANJA. 
* Z A L A . f. CEn l o a n i i g u o f u é a m b i g u o . ] L a o r a c i ó n q u e h a -
c e n los m o r o s á D i o s c o n v a r i a s e e r e m o n i a s y p a l a b r a s , t l a h o -
m e t a n o n m s a c r a e p r e c e s . | | HACKR I .A Z A L Í . f r . f a m . C o r t e j a r ã 
a l g u n o c o n g r a n r e n d i m i e n t o y s u m i s i ó n , p a r a c o n s e g u i r a l g u -
n a cosa. B l a n d i r i . 
Z A L A G A R D A , f. L a e m b o s c a d a d i s p u e s t a p a r a coger d e s c u i -
d a d o a l e n e m i g o y d a r s o b r e 61 s i n r e z e l o . i n s i d i a e . \\ E l a c o -
m e t i m i e n t o y r e í i r a d a d e los j i n e l e s p a r a i n q u i e t a r a l e n e m i g o , 
y c o r r e s p o n d e a IÍSCARAMUZA. F e f i f o m p u m a . | | m e t . E l l a z o 
q u e se a r m a p a r a q u e c a i g a n en Él i o s a n i m a l e s . U iqueus v e l 
a e c i p u l a . | | m e l . y l a m . L a a s í u e i a m a l i c i o s a c o n q u e a l g u n o 
p r o c u r a e i i f j a f i a r a o l r o a l c c l a n d o o b s e q u i o y c o r t e s í a . A s t u s . \\ 
E l a l b o r o t o r e p e n t i n o d e g e n t e r u i n , p a r a espan ta r íi ios q u e 
e s t á n d e s c u i d a d o s . F i c n t s t u m u l t u s vet conc tamat io . \\ L a p e n -
d e n c i a , r e g u l a r m e n t e fingida, d e p a l o s ó c u c h i l l a d a s , en q u e 
h a y m u c h a b u l l a , v o c e s y c s l r u e n d o . S i m u l a t a >ixa. 
Z A L A M A , f . ZALAMERÍA. 
Z A L A M E L É , m . ZALÁ. 
í Z A L A M E R A M E N T E , a d v . m . C o n z a l a m e r í a . W a n d i l e r . 
Z A L A M E R Í A , f. E l exceso d e l a a d u l a c i ó n c n ' p a l a b r a s ó a c -
c i o n e s . B l u n d i l o q u e n t i a . 
Z A L A M E R O , R A . a d j . L a p e r s o n a q u e h a c e z a l a m e r í a s . Se 
u s a t a m b i é n c o m o s u s l a n t i v o . B l m t d i l o q u u a . 
* Z A L R A . J". 1.a p i e l n o t r a s q u i l a d a d e l o s c a r n e r o s y ove/as . 
P e l t i s o v i n a . Q | | ESTACA» LA ZALKA. f r . f a m . p . J l é j . a i o i t i B . ] 
Z A L E A R , a. A r r a s t r a r ó m e n e a r c o n f a c i l i d a d a l g u n a cosa h 
u n l a d o y o l r o , c o m o s i se s a c u d i e r a u n a za lea . C r e b r o l ú n c i n -
d é t r u á e r e , c o n c u t e r e . \\ ZACKAK á l o s p e r r o s . 
Z A L E M A , f. L a r e v e r e n c i a ó c o r t e s i a h u m i l d e e n m u e s t r a 
d e s u m i s i ó n . D e v o ü r e v e r e n t i s q u e a n i m i s ignif lcut io . 
Z A L E O , m . ZALEA. II L a p i e l d e l a r e s q u e h a m e d i o c o m i d o 
e l l o b o , y l l e v a e l p a s t o r a l a m o p o r d i s c u l p a , p a r a q u e sepa su 
f a l t a en e l r e b a ñ o . P é c a r i s p e l l i s l a c é r a l a . U L a a c c i ó n de za-
l e a r . C r e b r a c o n c u s s i o . 
Z A L M E D I N A , m . M a g i s t r a d o q u e b a b i a e n l o a n t i g u o en A r a -
g o n , eon j u r i s d i c c i ó n c i v i l y c r i m i n a l . J u d e x q u í d a m a p u d a m -
g o a a s . 
f Z A L O M A , f. SALOMA, 
t Z A L O M A R , a. SALOMAR. 
Z A L O N A , f. p . A n d . C á n t a r a 6 b o t i j a g r a n d e . Urcetts. 
Z A L L A R , a. a n t . A s e s t a r l a a r l i l l e r í a . C a t a p u l t a m p a r a r e . 
Z A M A C U C O , m . f a m . E l h o m b r e t o n t o , t o r p e y a b r u t a d o . Sfw-
p i d u s , s t o l i d u s , m e n t i s inops . | [ L a e m b r i a g u e z ó b o r r a c h e m . 
B b r i e t a s . 
* Z A M A N C A . [ O t r o s e s c r i b e n Z A M A N Z A . ] f. f a m . Z u r r a Ceas-
l i g o de g o l p e s 6 p a l o s . V e r b e r a t i o . 
* Z A M A R R A , f. L a v e s t i d u r a r ú s t i c a h e c h a d e p ie les de c a r -
n e r o . L l á m a s e t a m b i é n a s í l a m i s m a p i e l . l i l ieno. [ÜSAMFRNITO] 
II LA ZAMARRA Y LA VII . i tZA A L QUE 5lt I ,A AVEZA. TCf. COn qi lC 
se d a á e n t e n d e r , q u e es t a n t o el p o d e r y fuerza de l a c o s t u m -
b r e , q u e l l c t í a á í a m i l i a r i z a r las cosas m a s r e p u g n a n t e s . C o n s a é -
titdo est a t i e r a n a t u r a . 
* Z A M A R R E A R , a . S a c u d i r á u n l a d o y á o l r o l a res ó p r e sa 
q u e C S a c u d i r á u n l a d o y á o l r o } e l p e r r o , l o b o ú o t r a f i e ra se-
m e j a n t e f i a r e s ó p r e s a q u e ] l l e n e a s i d a con los d ien tes , p a r a 
d e s t r o z a r l a 6 a c a b a r l a d e m a l a r . D e n t i b u s Mnc i n d è conca /ere . 
¡1 m e t . T r a t a r m a l á a l g u n o , t r a y é n d o l e c o n v i o l e n c i a y go lpes 
d e u n a p a r l e A o t r a . I l i n c i n d è q u a t e r e , concutere . \\ m e t . A p r e -
t a r á a l g u n o e n l a d i s p u l a ó e n l a p e n d e n c i a , t r a y é n d o l e , c o m o 
v u l g a r m e n t e d i c e n , á m a l t r a e r , s i n d e j a r l e a r b i t r i o p a r a l a res-
p u e s l a 6 l a s a l i s f u c c i o n . A l i q u e m v e x a r e , e x a g í i a r e . 
t Z A M A R R E T A . f. d . d e ZAMARRA. 
Z A M A R R I C O , m . d . d e ZAMARRO. T ó m a s e t a m b i é n p o r l a a l -
f o r j a ó z u r r ó n h e c h o d e l a p i e l c o n s u l a n a . P a r v u s rheno, p e r a 
p a s t o r a t i s . 
Z A M A R R I L L A , f. d . d e ZAMARRA. | | V e r b a m e d i c i n a l de m o -
c h o s v á s t u g o s d e l g a d o s , d u r o s y v e l l o s o s , ves t idos d e hojas l a r -
gas , p e q u e ñ a s y c u b i e r t a s p o r a m b a s supe r f i c i e s de pe lusa ó d e 
u n a l g o d ó n b l a n q u e c i n o . L a s f l o r e s s o n d e u n o l o r s u b i d o a r o -
m á t i c o y a m a r g a s . T e u c m m p o l i u m . 
i Z A M A l l T U T O . n i . d . de ZAMARRO. 
* Z A M A R R O , m . E l v e s t i d o d e p i e l e s d e c o r d e r o q u e t i e n e n 
e l p e l o s u a v e y c o r t o , d e q u e se u s a p a r a defensa de l f r i o . L l a -
m a n s e as i l a m b í en las m i s m a s p iezas [ p i e l e s ] , A g n i m s rheno. [1 
m e t . y f a m . E l h o m b r e l o soo , l e r d o , r ú s t i c o , pesado y s i n aseo. 
T a r d u s , r n s t i c u s . | | MALO ES EL ZAMARRO ÜE FSPUI.GAR, Y FL 
VIEJO nE CASTIGAR, r c f . q u e e n s e ñ a ser m u y d i f í c i l e l a r r a n c a r 
l o s v i c i o s d e l a p e r s o n a q u e se h a e n d u r e c i d o en e l los , y h e c l i o 
n a t u r a l e z a l a c o s t u m b r e d e n o r e s i s t i r l o s . Serb medic ina p a r a -
t u r , e t c . 
Z A H A R R O N , m . a u m . de ZAMARRO 6 ZAMARRA. Rheno. 
* Z A M B A I G O , G A . a d j . E n I n d i a s e l h i j o ó h i j a d e i n d i o y 
n e g r a , d a l c o n t r a r i o . È x p a i r e , i n d i c o a e t h i o p i s s â q u e m a t r e 
n a t n s . [ u e ¿ c o n í r ò ] . 
Z A M R A P A L O . m . D a n z a y c a n t a r a n t i g u o . S a l t a i i o n i s et c a n -
t a t i o n i s a n t i q u a e g e n u s . 
Z A M B A R C O , m . L a c o r r e a a n c h a q u e p o n e n á Ias m u l a s de 
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c o c h e , p a r a q u e nrf les h a g a n m a l ca loa p e c h o s l o s ¡ . i r a n í e s . 
F a s c i a c o r i á c e a à j i m e n t i s c a m t c a r i i s g e s i t i r i s ó l i t a . 
+ Z A 5 I B A R D O . m . p . A m . 31. CHIRIPA, e n e l j t m s í o d e l b i l l a r . \\ 
m e l . p . A m . ¡tí. L \ i cosa ( ¡uo sa lo m a l , ó i j i i e n u se h a p r o y e c t a d o 
b i e n . 
Z A M B I G O , G A . a d j . ZAMBO, e l q n & t i e n e las p i e r n a s t o r c i -
.das , e tc . I n t o r t i s c r u r i b i i s . 
« Z A - U B O , I t A . a d j . E l q u e t i e n e las p i e r n a s t o r c i d a s l i á c i a 
f u e r a y j u n t a s iaa r o d i l l a s . V a l g u s , v a r u s . \\ D i c c s e en I n d i a s 
d e l h i j o d e n e g r o i i n d i a , ó a l c o n l r a r i o . f E s t e es u r o p i a i u c u l c 
e l ZAMBD HE i s w o , pues e u a n d o se d ice SAMBO s i n o t r a a ñ a d i -
d u r a , se e n t i e n d e el h i j o d e n e g r o y de m u í a l a , ó ;)1 c o i i l r a r i o . ] 
E x p a i r e a e i h i o p e e t i n d i c d m a i r e h i ¡ l u s [ v e t c o n t r i Q ¡¡ — m . Es -
p e c i e d e m i c o d e u n o s t res p i é s d e l a r g o , de c o l o r a m a r i l l e n t o , 
c o n l o s r e m o s p a r d u s c o s , e í h o c i c o n e g r o y l a s n a l g a s e n c a r n a -
das . T i e n e l a c a b e r a p a r e c i d a á l a del p e r r o p e r d i g u e r o , y l a 
c o l a c o r t a . E s a n i m a l s u m a m e n t e f e r o z , y d e u n a l u j u r i a t an 
d e s e n l i e n a d a q u e l e o b l i g a á a c o t í i e l c r á l a s h e m b r a s q u e n o 
s o n d e s u especie . S i m i a s p h i n x . 
Z A M B O A , f. Cas ia de m e m b r i l l o i n g e r t o , m a s c r e c i d o , m a s 
b l a n d o , j u g o s o y suave q u e l o s c o m u n e s . M a l u m c i j d o n i u u t tna~ 
j u s e i s t i a v i t t s . | | p . A n d . C i e r t a especie de t o r o n j a . M a l u m c i -
i r e n i n . 
Z A M B O M B A , f. I n s l r u m e n t o l ú s l i c o , u sado p o r lo r e g u l a r 
e n l r e pa s to r e s , f o r m a d o e o n u n a p i e l r o d e a d a a l a h o c u de u n a 
v a s i j a , y e n e l l a u n p a l o ó c a ñ a a segurada , q u e m o v i d a c o n l a 
m a n o f o r m a u n r u i d o s o n o r o [ r u i d o i ' u e r t e j , p e r o desapae ib l e y 
á s p e r o - T y m p a n i p n s i o r a l i s g e m í s . 
Z A M B O M B O , n i . l a i n , l í l h o m b r e tosco, g r o s e r o y r u d o d e i n -
e e n i u . I l u d í s , r u s t i c u s . , 
Z A M B O H O N D O N , N A , a d j . z i M B O i u r r e n o . 
Z A M B O K O T Ü D O ó Z A M U O R K O T U Ü O , D A . a d j . f a i n . T o s c o , 
g r u e s o y m a l f o r m a d o . Se sue le a p l i c a r a l q u e h a c e las cosas 
l o s e a i D e n t e . O b a u s , r u d i s . 
* T Z A M B R A , f. F i e s t a q u o u s a n [ u s a b a n ] l o s m o r i s c o s c o n 
b u l l a , r eboe i j o y b a i l e . M a i i r i c u m t r i p u d i i t m . [ | | E l t a ñ i d o p a r a 
d i c h o b a i l e . ] | i [ m e t . j A l g a z a r a , b u l l a y r u i d o d « m u c l i o s . S t i c -
p u u s , t t a n u l t u s . II l i s i j e c i e d e b a r c o de q u e u s a n l o s m o r o s . S'ca-
p i i i i m n u r i c a . 
* Z . l M B U C A B . a. f n m . M e t e r a l g u n a cosa d e p r o n t o e n l r e 
o t r a s , p a r a q u e n o sea v i s t a ó r e c o n o c i d a . [ E s m u y usado c u i n o 
r e c í p r o c o . ] Abde. rc , o b á u c e r e . 
* Z A M B U C O , m . L a a c c i ó n de z a i u l m c a r [ ó z a m l i u e a r s e ] . Se 
usa e s j i e c i a l n i e u U : c u el j u e g o . O O d u c t i o , a b s c o m i o . 
Z A M B U L L I D A , f. z » n t 3 L i . i m u i * . |) £ s a r - T r e l a q u e se f o r m a 
c a r g a n d o l a espada e o n l r a r í a p o r Ja p a r t e d e a f u e r a , y d a n d o 
u n c o m p á s c o n ct p i é d e r e c h o p o r J a h n e a d e l d i á m e t r o ó m u y 
j u n i o h e l l a , a p a ñ á n d o l a c o n l a s u y a á l a r e c t i t u d d e r e c h a , y 
d e j á n d o l a en e l l a l i b r e y e n p o t e n c i a d e o b r a r , v o l v e r l a s u y a 
p o r e l c a m i n o q u e a n d u v o ; y d a n d o o t r o c o m p á s eon e l m i s m o 
p i é ó c o t í e l i z q u i e r d o , l i e r í r de c o l o c a d a e n l o s p e c h o s . L u d í 
g l a d i a t o r ' a s o r s ( ¡ u a e d m i i . 
Z A M B U L L I D U H A . f. Z A U L I I . U O U I U . 
Z A M I H J L L l l t S E . r . ¡ÍAIHJI.I.IRSH. 
Z A M O R A N O , K A . a d j . K l n a t u r a l de Z a m o r a , y l o p e r l e n e -
c i e n l e á osla c i u d a d . Se usa l a m b i e n c o m o s u s t a n l i v o en a m b a s 
t e r m i n a c i o n e s , ÜÍIUJOJVJÍÍÍÍ. 
1" Z A M P A B O D I G O S , m . ZOIPAVÚUTAS. 
Z A M l ' A I t Ó L L U S . m . I ' um. ZAMI-ATÓRTAS. 
i Z A M P A C U A I Í T Í L L O S . c o m . i a m . u o i m A C i t O N , MA. 
í Z A M P A D A , f . f a t n . L a a c c i ó n d e z a m p a r . 
Z A M P A L I M O S N A S , m . E l p o b r e l o n ó e s t r a f a l a r i o q u e a n d a 
de s o p a e n s o p a y d e p u e r t a e n p u e r t a , c o m i e n d o y p i d i e n d o en 
todas p a r t e s , s i n v e r g ü e n z a n i r e c u l o , y c o n a n s i a ó n n p o r í u n i -
d a d . B l e n d i c u s vaqa.-i, c i r a o n f o r a n e u s . 
Z A M P A P A L O , m . f ; i m . ZAMPATORTAS. 
Z A M P A í l . a. .Meler a l g u n a c o s a en o t r a d e p r i s a , d e sue r t e 
q u e n o se vea. A b d u c u r e , u b d e r e . ¡ | C o m e r c o n a p r e s u r a e i o n , 
d e s e o m p n e s l a y e \ c e í i v a i i i e n l e . D i u j l u l i r e . \\ r . M i ' t c i se de g o l -
p e ó a p r e s u r a d a m e n t e en a i g u n a p a r l e . I n t ú s se o n / j i c e r e . 
Z A M P A T Ó H T A S , H O D I ü O S , e l e . m - E l c o m e d o r eon exceso 
y b r u l i i l i d a d , l l d l n » , y a i i f o . 1) E l q u e c u s u i U y n o m i . i , l r a / . a , 
p a l a b r a s y aee ioues . d a s e ñ a s de s u i n u a p a c k l a ü , t o r p e z a y t a l -
l a d e c r i a n z a . S l o U d u s , t a r d u s . 
Z A M P E A D O , i n . A r q . L a o b r a q u e se hace d e e n c a d e n a d o s de 
m a d e r a y m a c i z o s d o n i a m p o s í e m , p a r a f a b r i c a i 1 sob re t e r r e -
n o s fa l sos ó c u b i e r t o s de a g u a . U y d i u u t i c a ( u n d a n i e n t a. 
i Z . V M P K A K , a. C l a v a r estacas c u u n t e r r e n o l l o j o p a r a a f i r -
m a r el s u e l o . 
Z A M P O N A , f. I n s l r u m e n t o r ú s t i c o p a s t o r i l á m o d o d e f l a u t a , 
ó e o m p n e s l o d e m u e b a s f l a u t a s . S a m b u c a . \\ f a m . I U d i e b o s i n 
s u s l a n c i a ó t r i v i a l . D i c t u m i n s u l s u m ve t [ m i l e . \ \P IP ITAÑA. 
t Z A M P U Ñ U E L O . n i . a n t . B o r b o t ó n , c h o r r o d e cosa l í q u i d a . 
Z A M P U Z A R , a. M e t e r d e g o l p<i a l g u n a cosa e n a g u a , d e s u e r l e 
q u e q u e d e c u b i c r l a I m m e r g e r e . [\ t n e l . Z a m p a r Ò m e t e r a l g u n a 
cosa en p a r t e d o n d e n o se v e a , a u n q u e n o sea e n a g u a . O l i d a -
ce re , c o i i t e i j e r e . 
Z A M P U Z O , m . L a a c c i ó n d e z a m p u z a r , i m m e r s i o , o l i d a c t i o . 
t Z A M U R O , m . p . M j , GALLINAZA, ave. 
Z A N A H O R I A , f. Y e r b a m e d i c i n a l , c u y a r a í z es c o m e s t i b l e , y 
a r r o j a m u c h o s l a l l o s s u l c a d o s , ve l losos y r a m o s o s . L a s ho j a s 
e s l á u m e n u d í s i m a m e n t e r e c o r t a d a s . L a s l l o r e s n a c e n e n f i g u r a 
d e p a r a s o l e s bJ jncos , a u n q u e l a de e n t n e d i o es p u r p ú r e a . L a s 
s e m i l l a s s o n casi r e d o n d a s , y los p a r a s o l e s , c u a n d o se m a r c h i -
l a u , se e n c o r v a n h a c i a a d e n t r o . Se h a l l a s i l v e s t r e y c u l l i v a d a . 
D a u c u s . 
Z A N A H O I U A T R . m . AZANAIIOHIATE. 
Z A N C A , f . L a p i e r n a l a r g a d e las aves d e s d e la g a r r a h a s l a l a 
Ui t i L u r a d e l i m i s l o . Av ia c r u s . | l m e t . L a p i e r n a i t c í g a d a d e l 
l i o m b r e ó ( le o l i o a n i m a l . C r a c i t e o b i o n g u m q u e c r u s . A n ; l . 
E l a i l i l e r g r a n d e . A c i c i d a g r a n d i o r . |¡ ZANCAS DJI A» AÑA. m e l . Ro-
d e o s ó t e r g i v e r s a c i o n e s p a r a h u i r de a l g u n a d ü i c u ü a d ó c a r g o 
q u e se hace á a l g u n o ; y a s í se d i c e : d e es los q u e a n d a n e n ZAN-
CAS DB ARASA. A m b a g e s v e r b o r u m , i r í c a e . 1|POH ZANCAS Ó p o n 
IIAnRANÇAS, loe. f a m . P o r v a r i o s y e x l r a o r d i n a r i o s m e d i o s . 
Q t t o m o d o c i a n q u i . 
T Z A N C A D A , f. E l paso l a r g o q u e se d a c o n m o v i m i e n l o i r r e -
g u l a r ó p o r s e r l a s p i e r n a s l a r g a s . Pass i ts l a n g ' e d u c i u s , g r a U n -
l o r i a s g r a d n s . ¡I i i x Dos ZANCADAS, m o d . a d v . f a m . c o n q u e s i : 
e x p l i c a y p o n d e r a l a l i g e r e z a eon q u e a l g u n o v a y l l e g a c o n 
b r e v e d a d y p r i s a á a l g u n a p a r l e . C c i e r i < j r a d n . 
Z A N C A D I L L A , f. L a a c c i ó n t ic a t r a v e s a r à e c h a r á o t r o el p i é 
p o r d e t r a s d e l s u y o , y a p r e t a r a l m i s m o l i e i n p u c o n 01 p a r a 
d e r r i b a r l e . A l l e r i u s m l u c u i , I m t i s v e r s o p e d e , i n t e r r a i n ever -
s i o . II m e t . y f a m . l i n g a ñ o , l i a n i p a ó a r d i d e o n q u e se d e r r i b a 6 
i n t e n t a d e r r i b a r à a l g u n o de su e m p l e o ó e s l i m a c i o n , A p a r a 
a t r a e r l e á l o q u e se i n l e n l a . I n s i d i o s a v e r s u t i a . II AIIMAU ZAN-
CAUII . I .A . í r . V . LAZO. 
Z A N G A D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a a l s a l m o n , q u e p o r r a s c a r -
se e n l r e las p e ñ a s p i e r d e e l b u e n s a b o r . S a l m o s a x i s a i t r i t u s , 
i d e o g t i è i m i i l s u s . 
t Z A N C A J A D A , f. a n t . ZANCAIUI.LA. | ] PARAR Ó POSBR ' íA^^.A-
JAI IA. I r . a n l . AUMAU ZAKCAi i t i . i .A . 
Z A N C A J E A R , n . A n d a r i n u e b o p o r lua c a l l e s l l e n á n d o s e d e 
l o d o . A m l i u l a n d o l e m p u s o t i o s e t e r e r é . 
Z A N C A J E R A , f L a p a r l e de l e s t r i b o d o n d e se p o n e e l p i ¿ pa -
r a e n t r a r e n e l coe l i e . S t a p e s . 
Z A N C A J I E N T O , T A . a d j . ZANCAJOSO, 
Z A N C A J O , n i . J i l h u e s o d e l u \ l r e m o de l p i ú q u e f o r n i a el l a -
I o n , ó e l inasnio e x t r e m o d e l p i é en q u e s o b r e s a l e esle h u e s o . 
C a í c d H e i i i n , c a l x . | | L a p a r l e d e l z a p a l o ó m é d i a q u e c u b r e e l 
l a l o n , espec ia l m e n l e c u a n d o esU'i r o l o ó se d e j a v e r . C a l c e i vcL 
c i l i í / a e p a r s . [\ L a p e r s o n a de m a l a l i s u r a ó d e m a s i a d o p e q u e -
ñ a . U o n m n c t o . \\ KO LLKCAU A I . ZASCAJO. I r . t n e l . c o n q u u se d a 
¡i e n t e n d e r e l s u m o exceso q u e hay de u n a p e r s o n a á o t r a , en l a 
l í n e a d e q u e se h a b l a , y i i i o loutj 'e i i i f e r i o r e m esse. |] ROKR LOS 
ZANCAJOS. I r . n i e l , y f a m . M u n n u r a r A d e c i r m a l d e a l g u n o , 
c e n s u r a n d o sus m a s leves y p e q u e ñ a s f a l l a s e n a u s e n c i a s u y a . 
A b s e n t e m m a l e d i c l í s t ucesse re . 
* I Z A N C A J O S O , S A . a d j . E l q u e t i e n e l o s p i e s t o r c i d o s y 
v u e l t o s h a c i a a l n e r a . V a r i c u ? , t o i i p c s . [] l í l que. l i e u e u r a u d c s 
z a n c a j o s . [ C i i / c i n i e o i ' m i i v n u i n i l u i i i i i e n o t u t u s . | | E l q u e ] i l e s t u -
b r e los i i t a n c a j o í O d o sus m é d i a s r o l o s y s u c i o í . C a l c e i s t u c e m -
i t í i n c e d e n s . [ |] m e t . p o c o us . E l q u e e jee t t l a ¡ U g u n a c o s a m a l , 
e o n ü i l i e t i U a ü v s y t r o p i e z o s , i m p e r i n t s . ] 
Z A N C A R R O N , n i . EL h u e s o de l p i é d e s n u d o y s i n c a r n e . C m s 
c a r n e n i i d u t i i i u . \\ m e t . C u a l q u i e r h u e s o g r a n d e , ó seco 0 s i n 
c a r n e . O Í c a m e t i i t d a l u m . fl m e l . y f a m . Ü l J laeo, v i e j o , feo y 
d e s u s e a ú o . Senex m a c e r v e t m a d e ' c o n f e r t u s . \\ m e t . É l p r o f e -
s o r d e c i enc i a s q u e n o sabe b i e n , ó d e a l q u i l a r l e q u e e i i l i c i i d e 
p o c o , i m p e r i a i s , i n e x p e r m s . | | — DR MAUOMA. l . l á m a n s e a s í p o r 
b u r l a l o s huesos d e este f a l so p r o f e t a , q u e v a u á v i s i t a r l o s m o -
r o s á l a m e z q u i t a d e l a M e c a . M a h o m e i i o s s a . 
Z A N C O , m . Palo a l i o y d i s p u e s t o c o n u n a h o r q u i l l a e n que se 
a f i r m a y a l a e l p i ó , d e q u e u s a n en las a l d e a s ó l u g a r e s eni q u e 
h a y q u e p a s a r a ü u a p a r a n o m o j a r s e . C r f i ¡ í « e . \\ VA d a u z a i i l e , 
p o r e j u e en a l g u n a s p a r l e s u s a n de unos z a n c o s m u y a l t o s , v c o n 
e l l o s b a i l a n v i s i o s a m e n l e y c o n e x l r a f i e z a d u l o s q u e n i i i v m . 
CIÍJÍÍÍI/OI-. II a n t . ZANCA. | | ¡Vá i t t . Cada u n o d e ios p a l o s ó a s í a s 
q u e se p o n e n en l a s cabezas d e los m a s t e l e r o s c o n sus g r í m p o -
las, c u a n d o se q u i l u n l o s m a s t e l e r o s d e j u a n e t e , i l / t i / i c a p u t i n 
n a v i b u s . \\ PONHB Á ALGUNO I¡S ZANCOS, f r . m e l . F a v o r e c e i le y 
a y u d a r l e p u r a que m e j o r e de fo i l u n a . A/ÍC«JMÍ- í i n U a m i a p i o -
v e h e r e , [ o v e r o . 11 SUBIUSB EN ZANCOS, f r . m e l . E n g i ' e í r s e y t n -
so l i e rbeee r se con l a b u e n a f o r h m a , d e s p u é s d e l i a b e r m e d r a d o 
e o n l ' a e i l i d a d , y s a l i d o de p o b r e z a y m i s e r i a . Se usa t a m b i é n 
e o n o t r o s v e r b o s , c o m o PONKRSK, HSTAR y ASDAR, y e x p l i c a l o 
m i s m o . S u p r a se c f f e r r i , f o r t i m â s u p e r b i r e . 
••f Z A N C U D O , D A . a d j . E l q u e l i e n e las zaneaa l a r g a s . í . o i i g i -
;'<•'*• [ 11 — n i H s p m e d e i n o s i n i i l o s u m a m o n t u m o l e s t o , q u e 
l i e n e m u y l a rgas Ins z a n c a s . ] 
Z A N D A L I A . f, SANDALIA. 
Z Á N D A L O . n i . SÁNDALO. 
Z A N D Í A , f. SANDÍA. 
i Z A N D I A L . m . E l c a m p o s e m b r a d o d e z a n d í a s . 
i Z A N D U K C A . f. f a m . G a r b o , g r a c i a , b u e n a i r e . C o r p o r i s e l e -
g u n t i a . 
Z A N G A , f. l í l j u e g o d e l l i o m b r e que se j u e g a e n l r e e i i a l r o , p a -
r e c i d o a l q u e H u m a n d e l a cascarela , s o l o q u e las o c h o ca í l a s 
q u e q u e d a n , á l a s cuales H a i n a n ZANGA, l a s l o m a e l p o s t r e . 
C h a r t a r u m p i c t a r u m l u d u s q u í d a m . 
113'+ ZAP 
Z A N G A L A , f. T e l a d e l i i l o m u y e n g o m a d a , l í n e a t e l a r j n m m i 
p a r a l a . 
i Z A N G A M A N G A , f. E l e m b u s l e m u y e s t u d i n t i o e o n q u e su 
in l cu iLa e n g a ñ a r á a l g u n o , ASIUS, v e r s u i i a . 
i Z A N G A N A D A , f. f a m , L a a c c i ó n ó e x c u s a p r o p i a d e l q u e es 
l á n g a n o ú h o l g a z á n . 
Z A N G A N D O N G O , m . f a m . ZASGANDUNCO. 
Z A N G A N D U L L O , m . f a m . XAKCAKDUNSO. 
Z A N G A N D U P i G O . m . f a m . E l q u e se h a c e e l s i m p l e , p a r a es -
t a r oc ioso ó excusa r se (le a l ü i m t r a b a j o . F a t t i i l o n s s i m u l a t o r , 
¡ t t u p i d u m a g e n t . [| P- A n d YA h o m b r e i n e x p c r l o ó d e pen-a n u -
b i l i d a d en s u l i n c a , ¡ n h n b i l i s , kebes . 
Z A N G A N E A R , n . A n d a r v a y a n l o d o u n a p a r f e á o l í a , s i n 
a p l i c a r s e íi e j e r c i c i o c i c v l o . V a g a n , s e g n i í i e i i n d t d i j c r e . 
* Z Á N G A N O , m . E l m a c h o (le la abe j a , q u e n o c u i d a s i n o d e 
c o m e r y h o l g a r , m i é n l r a s las h e m b r a s d e s u e s p e d e l a b r a n l a 
m i e l , Jaa cuales á su t i e m p o los a r r o j a n , l o s m a t a n y e c h a n f u e -
r a de sua c o l m e n a s p o r i n ú l i h - s F u n i s , a p i s m a s . | | m e t . E l h o l -
u a m a q u e se s i i s l c n l u y u l i l u a con e l s u d o r y t r a b a j o a j e n o . 
S e g n i s . p i g e r . CU E l q u e e » c! t r e s i l l o , e l l i o m l i r c y o í r o s j u e -
g o s rartcailos, ee q u e d a s i n ca r t a s c u a n d o las d a , en c u y o caso 
c o b r a y n o p» i , ' a ¡ d e d o n d e l e h a v e n i d o e l n o m b r e . ] 
Z A K G A R I L L A . f. p . E x t r M o l i n o d e t r i ^ o , q u e c o n m a d e r a 
y o é e p e d e s se hace p o r e l v e r a n o e n l o s r í o s , l l i j i t r o m j l a l i g u e n . 
Z A N G A 1 U L L E J A . f. L a m u c h a c h a ó m o z a p u e r c a y m a l v e s -
t i d a q u e a n d a v a c a n d o , l ' / t e l t a v a i j a p a n n o s a q u e . 
Z A N G A U H E A » . i i . E s t a r t o c a n d o ó r a s g u e a n d o c u l a g u i t a r -
r a s i n a r l e , ¡ n c o n d i l é c h e i i j m p n U a r e . 
Z A N G A R R I A N A , f. l i n f e r i n m J a d q u e d a a l g a n a r l o , y n a c o d e 
d o l o r ( í r a i i d e du i , t C:\\H:7.:I. C a p í l i s l a n g u o r v c l s t u p o r i n o i ' i -
b i t s . \\ m e t . f a m . L a I r i s l c / a , m e l . ' m e o l í a y d i s g u s l o , ú o h u c u a l -
q u i e r a c r i i i c n l c p e i i ó d i c o , c o m o l a c a l e n t u r a . M o r b i p e r w d a s 
v e l p e r i ó d i c a access i a . 
Z A N G A R U L L O N , i n . f a m . E l m u o i i a c l i o a l i o , d e s v a í d o y q u e 
a n d a o c i o s o , l e i i í e n r l o y a e d a d d e p o d e r t r a b a j a r , f t i c r v e l j u -
v e n i s v a g u s s e g n i s q u e . 
* Z A N G O L O T E A R , n . Qa l M o v e r c o n t i n u a y v i o l e n t a m e n t e 
a l g u n a cosa. H i n c i n d i : m o t a r e s e u a g i t a r e . H l BAZUQUEAR.] 1] 
r . M o v e r s e c i e r l a s cosas p o i ' es ta r Hojas e l l a s ó l o s c l a v o s ó t o r -
n i l l o s q u e d e b e n s u j e t a r l a s , c o m o u n a v e n t a n a , u n a c h o c o l a t e -
r a e le . 
* Z A N G O L O T E O , m . E l m o v i m i e n t o c o n t i n u o y v i ó l e n l o , y ri o r l o o r d i n a r i o i n d e c e n t e . ¡ l o t a t i o , a g i t a t i a i u c o m p o i i t » v e l u b r i c a . |¡ 151 m o v i m i e n t o y r u i d o d e a l g u n a * cosas p o r e s t a r 
f lo j a s y m a l seguras . Q | | BAZUQUKO.] 
Z A N G O T E A R , a. ÍAKGOI .OTIUR. 
Z A N G O T E O , m . ZANGOLOTEO. 
* Z A N G U A N G A , f. [ ( a m . SIMULACIÓN.] | | f a m . F i c c i ó n d e a l g u -
n a e n f e r m e d a d ó i m p e d i m e n l o p a r a n o t r a b a j a r ; y as i se d i c e .-
h a c e r l a IANGUANGA. M o r b i s i m u l a i i o . 
* Z A N G U A N G O , m . f a m . E l h o m b r e f l o j o , y q u e b u s c a p r e -
t e r i o s p a r a n o t r a b a j a r . H o m o deses , s e g ñ i s . [ )| f a m . K o n a z o , 
p a c i e n z u d o , s u f r i d o , h a b l a n d o d e l m a r i d o q u e l o es.J 
* Z A N G U A Y O , m . f a m . E l h o m b r e a l t o , d e s v a í d o , o c i o s o y 
q u e se hace t j - O s i m p l e . L a n g u i s e g n i s q u e h o m o . 
Z A N J A , f. E l h o y o l a r g o y a n g o s t o q u e se h a c a en l a U e r r a 
p a r a e c h a r los c i m i e n t o s , e n c a ñ a r las a g u a s d e f e n d e r ios s e m -
b r a d o s ó cosas s e m e j a n l e s . I - 'o isa . j | m e t . K l l u n d a m en l o ft p r i n -
c i p i o l i r m e de a l g u n a cosa . V m d a m e n t u m . \\ A n i t m I.AS ZAEJAS. 
f r . E m p e z a r e l e d i l i c i o . V u n d a m c n t a j a c e r c . \\ n i e l . D a r p r i n c i -
p i o á a l g u n a cosa. I n i ü u m f a c e r é . 
* Z A N J A R , a. E c h a r z a n j i i s 6 a b r i r l a s , p a r a f a b r i c a r o l g n n 
e d i f i c i o ó p u r a o t r o I t n . F u n d a m e u i a p o n e r á v e l j a c e r c , f o s sa s 
f a c e r é . C [f m e t . E s t a b l e c e r , a t l r m a r y f u n d a r , p a r a h a c e r a l g u -
n a cosa s e g u r a m e n t e . F u n d a r e ] H m e l . T e r m i n a r , t r a n s i g i r u n 
n e g o c i o a m i g a b l e m e n t e . T r a t t s i g e r e . • ! m . p o c o us . E i h u e c o 
q u e q u e d a en l a t i e r r a , h e c h a l a z an j a . C a v e a . ' ] 
* Z A N J I C A , L L A , T A . f. d . d e ZANJA. I F o s s u l a . J 
+ Z A N J O N , m . a u m . d e ZANJA. 
t Z A N J O N C 1 L L O . m . d . d e ZANJÓN. L a z a n j a p e q u e f i a , a n g o s -
t a o poeo p r o f u n d a . F o s s u l a . 
Z A N Q U E A D O R , R A . m . y f. E l q u e a n d a z a n q u e a n d o . r « » ' i -
CUÍ . t i E l q u e a n d a m u c h o . P d r a i n b u l a n s . 
Z A N Q U E A M I E N T O , m . E l ac to de z a n q u e a r . V a g a e t o t i a -
b u n d a c i r c i i i t i o . 
Z A N Q U E A R , n . T o r c e r las p i e r n a s a l a n d a r . O i i r t i n c í i r f . l] 
A n d a r m u c h o á p i ó y c o n p r i s a d e u n a p a r l e á o t r a . P e r a m b u -
l a r e . 
Z A N Q U I L A R G O , G A . a d j . E l q u e l l e n o l a s zancas ó p i e r n a s 
l a r g a s . H o m o p r a e l o n g l s c r u r i b u s . 
Z A N Q U I L L A , T A . f- d . d e ZANCA. 8 e u s a c o m u n m e n t e e n 
p l u r a l , y se a p l i c a a l h o m b r e q u e l i m e l a s p i e r n a s d e l g a d a s y 
c o r l a s , <5 es m u y p e q u e ñ o á p r o p o r c i ó n d e l a e s t a t u r a q u e d e -
b i e r a t e n e r s e g ú n s u e d a d . B r e v i u m g r a ó i t i n t n q i t e c r u r t r m 
n o m o . 
Z A N Q U I T U E R T O . T A . a d j . E l q u e t i e n e l u e r i a s l a s zancas . 
i a n í s , u a l g i t s , d í s t o r t i s c r u r i b u s h o m o . 
. Z A N Q U I V A N O , N A . a d j . E l q u e t i e n e las p i e r n a s l a r g a s y c a -
s i s m p a n l o r i l l a s . G r a c i l i b u s seu e x i l i b u s c r t t r i b u i h o m o . 
Z A P A . f. I n s l r u m c n l o d e g a s t a d o r e s e n l a g u e r r a p u r a l e v a n -
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t u r l i e r r a . v os u n a especie d e p a l a h e r r a d a de l a m i l a d a b a j o , 
c o n u n c o r l e a c e r a d o , l ' n l a qittí f o s s a r e s i n b e l l o i i i u i i t i r r . jj 
f o r i . L a z a n j a d e l a t r i n c h e r a , i l u n i t i o n e m c i r c u m s t a u s f o s s a . 
|] i . i JA , p o r la p i e l de l pescado. |1 C u a l q u i e r g é n e r o d e p i e l p r e -
p a r a d a ¿i s u i m i l a c i o n . P c l t i s i n s p e c i e m s q u a t i n a e . \\ L a b o r 
( | ue los p l a t e r o s y o t r o s a r t i f i c e s a b r e n e n las enjas y o i r á s 
o b r a s , i m i l a n d o l o s g r a n i i o s q u e t i e n e l a l i j a . I n c r u s i a l i o i n 
s p e c i e m s q u a i m a e . \\ C*ÍIINAU Á I.A ZAPA. f r . M i l . I r los s i t i a -
d o r e s r e s g u a r d a d o s p o r las zan jas y i r m c h e r a s q u e a b r e n e l l o s 
m i s m o s , ó p o r i r a r r i m a d o s á l a s f o r t i f i c a c i o n e s q u e s i t i a n . 
Suf fodere . 
Z A P A D O R , m . B l s o l d a d o d e s t i n a d o á t r a b a j a r 6 el q u e t r a -
b a j a c o n Ja z a p a . F o s s o r i n i l i l / i r i s . 
j Z A P A L L O , m . N o m b r e g e n é r i c o d e r m n ' h a s cspecics d e c a -
l abazas d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , y p a r l i e u l a r m c n l e de u n a 
m u y gr a n d e d e c o l o r e n c a r n a d o , q u e c o c i d a c o n m a n t e c a y p i -
m i e n t o , es l a c o m i d a g e n e r a l de l a g e n t e p o b r e . 
t Z A P A P I C O , m . I n s l r u m c n l o q u e s o l o se d i f e r e n c i a de l p i c o 
e n t e n e r u n l a d o e n f o r m a d e a z a d ó n . 
Z A P A R , n . T r a b a j a r c o n l a zapa . F o d e r e . 
Z A P A R R A D A , f. ZAPAMIAZO. 
Z A P A R R A S T R A R , n . L l e v a r a r r a s t r a n d o los ves t i r los de m o -
d o q u e se e n s u c i e n . S u uso c o m i i u es e n c.i g e r u n d i o c o n los 
v e r b o s a u x i l i a r e s ; e o m o i r ZAPAURASTRANDO ele . C i m b r i d v e s -
l i s s o l u m , t i t i u n i v e n e r e . 
Z A P A R R A S T R O S O , S A . ¡ u l j . E l q u e t r a e s u c i o , c a z e n r r i e n t o y 
m a n c i i a d o e l v e s t i d o c o n i n d e c e n c i a y desaseo. S o r d i d i t f , I t i -
l eas . II L o q u e e s l á m a l ó d e s a s e a d a m e n t e h e c h o , ¡ n c o n d i t u s , 
i n c o n c i n m t s . 
Z A P A R R A Z O , m . E l g o l p e g r a n d e y c o n e s l r n e n d o que se d a 
c a y e n d o de l o a l t o . Cas?is, l a p s u s . | | m e t . y f a m . l a desg rac i a 
q u e s o b r e v i e n e á a l g u n o , c a y e n d o d e s u e l e v a c i ó n y f o r l u n a . 
CtrsHs. 
* Z A P A T A f. E l c u e r o ú s u e l a q u e en l o s l u g a r e s suelen p o -
n e r deba jo d e l q u i c i o d o las p u e r t a s , p a r a q u e n o r e c h i n e n y se 
g a s l e m é n o s l a m a d e r a . Suele hacerse, d e m j zapa to v ie jo . COMÍ 
s e g w e n t u m c a r d i n i s u p p o s i l m n . \\ I£l p e d a z o de m a d e r a que p o -
n e n s o b r e el p i l a r , p a r a q u e s i e n t e l a v i « a sob re sa l i endo á l o s 
l a d o s . M u i u l a s . i) C a l z a d o , espec ie d e b o l i n de c o l o r que l l ega á 
m é d i a p i e r n a , c o m o e l c o ü m i o a n t i g u o . C n l c c u s i n spec i em co-
t k i t t n i . ¡] ¡vrf i i í . T a b l ó n q u e se p o n e y a f i a n z a en )a p a r l e i n f e -
r i o r de l a q u i l l a , p a r a l e s y n a n l o d o e l l a , 6 p a r a q u e la p m t i a r -
r a c i ó n b a r l o i e n t e e m e j o r . T a b u l o i n f r a c a r i n n m f i x a . | | ft'rfiíí. 
P i ' ( la70 de. m a d e r a q u e se p o n e c u l a u ñ a d e l a n c l a , p a r a r e s -
g u a r d o d e l c o s t a d o d e la e m b a r c a c i ó n , y t a m b i é n p a r a l l e v a r el 
a n c l a p o r l i e r r a . T i g n i f r u s t u m q u o d a n c o r a e i u f u j i i i i r . £11 a n t . 
ZAPATO, (i CALAS ZAPATAS si i AS, a n i . E s p o e i c de j u m m c n l o . ] 
* Z A P A T A Z O , m . a u m . d e ZAPATO. (} E l g o l p e d a d o c o n u n 
z a p a l o . (I m e t . L a c a í d a y r u i d o q u e r e s u l t a de e l l a . Casus, l a p -
s u s , s t r e p i t u s . \\ m e t . E l g o l p e r e c i o q u e se d a c o n l r a c u a l q u i e r 
cosa q u e s u e n a , c o m o e l d a d o c o n e l z a p a l o . I c t u s , pe r a t s s io* II 
m e l . E l Í;O1])O q u e l a s c a l w i l e n ' n s d a n c o n e l casco del p i é , c u a n -
d o a l s e n l a i l e c o n f u e r z a , se r e s b a l a v i o l e i d a m c n l n . V n g u i s bes-
( i a r u t i t i c t u s , l a p s u s . £ | | N d i u . S a c u d i d a y g o l p e fue r te q u e t í a 
u n a ve la q u e R a m e a 6 n o e s l á a t e sada . | | SIÃNDAU A ALGUNO A 
ZAPATAZOS, f r . m e t . y f a m . V . P U N T A P I É . ] 
Z A P A T E A D O , m . E l b a i l e q u e se h a c e z a p a l e a n d o , S n Z l í i l i o -
i i i s g e n u s , c r e b r i s p a l m i s c a l c e o p e r c u s s o . 
Z A P A T E A D O R , R A . m . y f. E t q u e zapa t ea . A d n u m e r u m so l -
t a n s , p a l m i s p e r c u s s o c u l e c o . 
1 Z A P A T E A R , a. G o l p e a r c o n e l z a p a l o . Ca lceo pe re t t t e r e . ] | 
m e l . T r a e r á a l g u n o á m a l I r a e r , d e o b r a ft p a l a b r a . V e x a r e , 
c a s t i g a r e , w g e r e . \\ A c o m p a ñ a r a l t a ñ i d o ( l ando go lpes en las 
m a n o s , y d a n d o a l t e r n a i i v ã m e n t e c o n c t l a s en los p i é s , s i gu i en -
d o e l n i i s n i o c o m p á s . Se u san m a s f r e c n e n t e m e n t e estas acc io -
nes en l a d a n z a l l a m a d a el v i l l a n o . A d n u m e r u m s a l t a r e , p e r -
cus so c a l c e o c r e b r i s p a l m i s . [¡ D a r e i c o n e j o golpea cu l a t i e r r a 
c o n los p i é s , c u a n d o s i c n l c a l c a z a d o r ó a l p e r r o . C t o i i c u f u i i i 
p e d e s o l u m q u a t e r e . | l - T o p a r s e v a l c a n z a r s e las m u l a s ó c a b a -
l l o s , c u a n d o v a n c o r n e n Q o . Pei les p e d i b i t s p e i c u t e r e . | | Rserr. 
D a r ó s e ñ a l a r m u c h o s g o l p e s ft su c o n t r a r i o con el b o l ó n ó z a -
n a l ü l a s i n r e c i b i r a l g u n o . A d v e r s a r i u m i n l u d o g l a d i a t o r i o c re-
b r o f e r í r e . |) r . m e t . T e n e r s e f i r m e c o n a l g u n o , ó r e s i s l i r l e ri-
ü e n d o ó d i s p u l a n d o c o n firmeza y c o r a j e . P i f i m r e p e l i e r e , a d -
v e r s a i i o v i r l l i t e r r e s U t e r e . 
+ Z A P A T E O , m . E l ac to y efecto d e z a p a t e a r ó g o l p e a r c o n el 
z a p a l o . (i GUALDRAPAZO. 
Z A P A T E R A , f. L a m u j e r d e l z a p a t e r o , ó l a que hace zapa tos , 
ó t i e n e t i e n d a d e e l l o s . S u t o r t s u x o r ; m u l i e r s u t r i n a m e x e r -
ç a i s . [I ACR1TUNA ZAPATERA. 
f Z A P A T E R E S C O , C A . a d j . L o q u e p e r t e n e c e & l o s zapa te ros 
$ es p r o p i o d e e l l o s . D í c e s e m a s d e o r d i n a r i o p o r b u r l a o m o r a . 
Z A P A T E R Í A , f. L a l i e n d a d o n d e se h a c e n y v e n d e n los z a p a -
tos . S u t r i n a . I ! E l s i l l o ó t u l l e d o n d e h a y m u c h a s l i e n d a s d e 1a-
pa to s . S u d - i H o r u m v i c u s . \\ E l o í l c i o d e h a c e r zapatos . A r s s u t o -
r i a . I | ~ UR v i K J O . E l s i t i o ó pa r a j e d o n d e se v e n d e n y r e m i e n -
d a n l o s z a p a t o s v i e j o s . C e r r f o i i u i n s u t r i n a . 
t Z A P A T E R I L , a d j . ZAPATHUBSCO. 
Z A P A T E R I L L O , L L A . m , y f. d . d e ZAPATERO y ZAPATERA. 
Z A P A T E R O , m . E l q u e p o r o f i c i o h a c e zapatos . Su to r . | | — 
DIÍ VIEJO. E l q u e s o l o r e m i e n d a l o s z a p a t o s r o l o s ó gastados. 
C e r d o . II — RA. a d j . q u e se a p l i c a á i o s g a r b a m o a , j u d i a d e le . 
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q u e se e n c r u d e c e n d e r c s u l l a s d e e e h ¡ i r a g u a f i l a c u l a o l la , 
c u a n d o e s l á n h i r v i e n d o . C r u d a o l e r a . 
Z A P A T E T A , f. E l g o l p e ó p ; d n i í i d a q u e se d a e n e l p i é 6 zapa-
t o , b r i n c a n d o a l m i s m o U e m p o e n s c í m l (ic r c ^ í i c i j o . C a i r e i K -
ÍÍM m a n u f a c t u s ; f e s t iva p e r c u s s i o . \\ i n t e r j . d e a d i n i r a t i o n . 
í l e w i . 
T / A P A T I C O , m . d . de ZAPATO. 
t Z A P A T I L L A , f d . d c 7 * i ' \ r x . DiVesn e s p e c i a l m e n t e de l p e -
d a c i l l o d e c u e r o íi a n t e r jue so p o n e d d n i s de l n u n ' l l e d e l a f l u -
ve d e l a p i s l o Ja ft n a r a b i n a . C o i i i s e g m c H t i m . |[ 1CI z a p a l o de 
t i n a sue la m n y d e l g a d o , c u r i o s o y l i ^ r r o , c s p c e i a l r n e n l e el de 
las m u j e r e s . L l á m a s e i a m b i e n a s í el zapa to d e c o m o d i d a d ó 
a b r i g o p a r a estar en casa. C a l c e a l u s m i t i c b r i s . \\ l!A casco ( j i ie 
c u b r e la u ñ a , e s p e c i a l m e n t e en l u s a n i m a l e s d e p a l a i t e n d i d a . 
B e s t i a r t i m u n g u i s dunt iu l e g m e n . ]¡ E s g r . TA b o l ó n d e c u e r o (( l ie 
t e [ l o n e e n l a p u n t a de l a e s p a d a n e g r a , p a r a ( ¡ u e n o h i e r a . 
C l d b v l u s cor' iaceus. 
Z A P A T I L L E R O , R A . m . y f . E ¡ q u e l iace ó ve ia i le l a p a t i t l a s . 
C u l e c o l a r i u s . 
<¡ Z A P A T I L L O , T O . m . d . d n I A P A T O . 
* Z A P A T O , m . E l c a l zado de l p i é , que c r d i n a r h i m e n t t ; se l i n -
ce d e p i e l d e b e c e r r o , c a b r a , y n m u z a y o l i o s e u a d r ú p e i l o s m e -
n o r e s , acto h a d a p o r e n c i m a , y ( ic c u e r o de buey 6 vaca l l a i i m l o 
sue la , p o r d e b a j o . Es de v a r i a s h e e l i u n i s ft f o r m a s , c o m o p u n -
t i a g u d o <S c u a d r a d o ; y c u b r e s i e m p r e b a s t a eeicjv d e l o s \ o b i -
t í o s ; y se a l l a i u a n las ore jas d e é l sob re ni e m p e i n e c o n cm1;is , 
b o l o n e s , h e b i l l a s ft lazos. C d c e u s . |¡ — n o n t i . M é d i a b o l a , q u e 
p o r l o r e g u l a i * n o pasa d e l a n i ¿ d i a p i e r n a , y e s l á a s i d a ó u n i d a 
c o n el z a p a t o o r d i n a r i o . Oc rea d i m i d i a m . | | — RASIITON. E l q u e 
l i c n c b a s l a y a n c h a l a s u e l a y s a l e p o r los l ados , fíitdis c n i -
ceus, Z \ \ ZAI'ATOS itR V Á M i n r l A . L o s m a l h e c h o s ó de m u i i j -
e i o n . ] II CZAI'ATOS] PAPALES. L o s q u o s c hacen d e l a n í a c a p a c i -
d a d q u e se c a l z a n sob re los q u e se I r a c n do o r d i n a r i o ; y s i r -
ven p a r a m a y o r a b r i g o , ó p a r a a n d a r p o r las c a l l e s en l i c m p o 
de l o d o s , y ( ¡ H i l á r s e l o s a l e n t r a r en a l g u n a p a r l e . I . l a n i a t i s c a s i , 
C p o r o s l a r n e c t i o s ] ; 'i scnu ' ja iv/ .a riti los ( ¡ n e usa r l papa, un l¡i* 
l i m c i o n c s e c l e s i á s l i c a s . C a t c e a m e n t a a l i i s •u iper impos i ta . | | A ^ -
JIAR e o s ZAPATOS Dn FIHLTRO. i r . n i e l . P i o c e i l e r c o n m u c h o 
s ec r e lo y r e c a l o . C a u t b , s e c r e i o q u e al'uiu'iit ngere . II CADA UÍNO 
SABR PONHK I.R APRIETA KL /APATO. re t . con i f i i e se d a ; i e u t e i i -
i t e r , q u e c a d a u n o conoce m e j o r q u e o l r o lo q u e le c o n v i e n e . 
S u a i / u i s í i u e p r o b é u o . s c i í . | | COMO TM-.S eos UN ZAPATO, e x p r . 
f a m . c o n q u e se i n a n i l l e s t a !u m i s e r i a de a l g u n o , c u a n d o n o 
t i e n e l o d o ¡ o q u e neces i ta , ó e s l á p r e c i s a d o á a l t e r n a r en el uso 
i n e x c u s a b l e d e a l g u n a cosa. Vet n c c e s s n i o n m i n o p í i l t a b o r a -
r e ; a l í t i n o p i l t r e s indujere , citm u n í non suff ic iat . | | niHTKn -í 
V^O BN 1¡S ZAPATO, fr. MKTHH i. UNO KN L'N PUÑO. |¡ HO l , l .K-
GAR i I.A SUBI-A DB SU ZAPATO, f r . V . SDKI.A. [| SKÍl MAS NUCIO 
ó MAS n u í r t QUE s u ZAPATO, f r . c o n q u e se p o n d e r a l a n c c e d a i l , 
bajeza 6 r u i n d a d d e a l g u n o . I n e p i i s s m o U i e p i í o r e t n esse . 
* Z A P A T O N , m . a u m . d o ZAPATO C y de ZAPATA, p e d ü ü o d e 
m a d e r o a n o Be p o n e s o b r e e í p i l a r ] . 
Z A P A T U D O , D A . a d j . E l q u e t i e n e los z a p a l n s d e m a s i a d a -
m e n l c g r a n d e s ó d o c u e r o f u c i l e . Rudibus ca l cc ix i n d u t u s . \\ L o 
q u e e s t á a s e g u r a d o ó r e f o r z a d o c o n a l b i n i a z a p a l a i - ' o r i i s e y -
menio , ( ippe/ id ice miinitus. || l í l a n i m a l m u y c a l l a d o d e u ñ a . 
Uest i í t t in ' iu ium ití<¡m'uie p o l l e n s . 
t Z A P A Y O . m . p . ^ " t . .tí, ZAPALLO. 
* Z A P E . Y o / , ( pu : se usa p a r a n s p n n l a r á los g a t o s , a e o m p n -
f lada m u c h n s veces c o n go lpe s , p o r l o que h u y e n a l o i r í a . A p a -
ge, v o x a d n b i g e m l a s (e les . £ | | Se u s a p a r a d e s p e d i r y n o a d -
m i t i r e n c l j u e y o d e n a i p e s q u e l l a m a n á p e d i r r e y , d a n d ó s e l e 
a l q u e Ic p i f l e , p a r a e x c l u i r l e d e SLT SU c o m p a f i e r o , y q u e é l j u e -
g u e s o l o a q u e l l ance . T a m b i é n se usa en c l q u e l l a m a n m a l c o n -
t e n t o , p a r a n e g a r el I r u c q u e d e l a c a r i a , p o r h a b e r e n c o n t r a d o 
c o n r e y . A p a q e . ] | | Se usa c o m o i n t e r j e c c i ó n de n e ^ a l i v a , d e ex-
t r a f i e za ó d i V a v e i ^ i o n a l d a ñ o ó r i e s y o s u c e d i d o ó q u e a m e n a -
i a . A p a q t \ D e u s a v e r i a t . 
Z A P E A R , a. E s p a l d a r al t a t o c o n l a voz zape, 6 d a r inpr . en 
el j u e g o d e n a i p e s . Voce fe l em a b i g e r e . \\ m e t . f a m . A l i u y e n t a r 
á a l g u n o . 
Z A P I T O , m . p . Slotit. V a s o d e m a d e r a , q u e o r d i n a n a n i e n l r 
s i r v e p a r a e c h a r l a leche , c u a n d o se o r d e ñ a n las vacas . C a í i w u 
t lgneiis . 
i Z A P O T A L . m . E l c a m p o p o b l a d o de z a p ó l e s , 
t Z A P O T A Z O . HL p. Méj . BATACAZO. 
« Z A P O T E , m . Á r b o l d e i c i n t i c i i i c o á t r e i n t a p i i U d e a l t u r a , 
d e t r o n c o r e c i o , t o r l i i o s o v d e s u s t a n c i a b l a n d a , a f i n a n osa y 
q u e b r a d i z a . E s l á b i e n p o b l a d o d e r a m a s l i o m o n t a l e s y d e 
ho jas , q u e c o n s e r v a t o d o el a ñ o , d e u n v e r d e c l a r o , p u n t i a g u -
das y d e d o s p u l g a d a s de l a r g o . Sus ( lo res son p e q u e ñ a s , b l a n -
( lueu iuas , y n a c e n en r a c i m o s d e c o l o r b e r m e j o ; y su f r u t o es 
d e u n a s t r es l i n c a s , [ y su f r u t o , q u e t i e n e el m i s m o n o m b r e , es 
d e u n o s I r o s d e d o s ] l íe l a r g o , r e d o n d o , c h u l o , de u n r o j o o s c u -
r o , b l a n d o , a g u a n o s o y d u l c e r c o n t i e n e u n a s e m i l l a en f i g u r o 
d e r i ñ o n , n e g r a v l i sa . Se c r e e q u e sea o r i g i n a r i o d e A m é r i c a , 
y en S e v i l l a y sus i n m e d i a c i o n e s se c r i a c o n l o z a n í a . I ' h i t o t a c 
c a d i o i c a [ | | — PRIHTO. U n a d e las especies de este á r b o l , c u y o 
f r u l o es d e c o l o r n e g r o , y d e m u y g r a t o s abo r , \\ c i n c o ZAVOTB. 
P. M i j . Z A P O T I L L O . } 
i Z A P O T I L L O , m . N o m b r e q u e se d a á l a espec ie d e z a p ó l e 
q u e es d e c o l o r m u s g o y d e l g r u e s o d e u n a p e r a b e r g u m o l a . 
Z A P U Z A R , a. CHAPUZAR. 
Z A Q U E , i n . K l o d r e p e q u e ñ o d e c u e r o p a r a e c h a r v i n o , agua 
l i o t r o l i c o r . V i r k u l u s . \\ m e t . y f a m . K l b o r r a c h o . F i n o m a -
dens . 
Z A Q U E A U . Í I . M o v e r 6 l i asegar d e u n o s z a q u e a en o t r o s JOB 
l i c o r e s , ft sacar los c o n e l l o s . Ü t r i c u l i s c l u i r i a r e . 
Z A Q U I Z A M Í , m . E l d e s v á n , s o b r a d o 6 u l l i m o c u a r t o de j a 
c;isa, q u e e s l á e o m u n m e n t e à t e j a vana . L a q u e a r . || m e t . L a ca-
s i l l a ó c u a r t o p c c i u r i i o q u e es d e s n e o m o d a d o y p o c o l i m p i o . 
A n g u i t a d o n á i s , sord iduui hati i l i tculti it i . 
Z A R m . I í ¡ p r i n c i p e d o m i n a n t e d e M o s c o v i a . M u c h o s e s c r i -
b e n este n o m i n o c o n c á n l e s d e la z, q u e es c o m o l o e s c r i b e n 
l o s m o s c o v i l a s ; p e r o r e s p e c t o de l a d i l l e u l l a d de s u p r o n u n c i a -
c i ó n , y q u e a l g u n o s le r s e r i b e n c o n 7, so la , Be l i j a a q u í s u e s c r i -
t u r a , ü u s c h o r i i m in ipere i lor . 
* Z A l t A . f. MAÍZ. £ l í s v o z d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l . 3 
* Z A l t A T i A P i D A . f- T a f í i d o y d a n z a v i v a y a l e g r e , q u e se hace 
[ h a c i a ] c o n r e p e t i d o s m o v i m i e n t o s del c u e r p o y c o n p o c a m o -
d e s l í a . S n í i i i i i o u i s i ienns. \\ n i e l . C i u i l q i m T cosa q u e cansa r u i -
d o , h u l l a / i m o l e s t i a r e p e l i d a , l ies timuitturii a m tno les tmn . t i r e -
¡>¡¡u»i o f ferens . ] | i t Á n s u L i i i UNO LAS COPLAS l u í LA ZARABAN-
DA, f r . V . COPLA. 
+ Z A I Í A I S A M Í I S T A . c o i n . E l q u o c j e r c i a l a z a r a b a n d a . D e c í a s e 
t a m b i é n d e l q u e c o m p o n í a l a s c o p l i i s de este n o i n l u e . 
Z A H A l t U T E l i O , I I A . a d j . p A n d . HMUVSTRRO. | | HKTBIÍJIKTIHO, 
t Z A U A D I O N y Z A H A D I Q U l í . m . a n l I S o m l u e d i : dos m e d i c i -
nas c o n q u e c u r a b a n a n t i g o a m e n l e a l g u n a s e n f c r m c í l a d c s d e 
Jos p e r r o s , y c u y a c o m p o s i c i ó n se i g n o r a . 
+ Z A I I A Ü A T E . i n . p. liliíj. P i l l o , p i c a r o . 
• Z A H A ( ¡ A T O i N ' A . f. V e r b a m e d i c i n a l q u e se c o m p o n e de u n a 
r a í z s i m p l e , b l a n c a y f i b r o s a , d e d o n d e b r o t a n m u c h o s v . ' i s la-
gos r a m o s o s , v e s l i i i e s d e h o j a s es t rechas y p u n l i a g n f l a s . L a s 
f l o r e s f o r m a n unas cabezue l a s q u e e n c i c r n u i s e m i l l a s r e d o n d a s , 
r e l u c i e n t e s , a lgo r o j a s , y B e m e j a n l c s i p u l g a s . Ps t j i l iuni . 
Z A I t A f i O U Í . a d j . q u e se Í J p l i c a á u n a espec ie de c i r u e l a s . C a c -
s a r n u g i i s l n n u s . 
Z A U A C O Z A i S O , N A . a d j . E l n a t u r a l de Z a r a g o z a , y l o p e r t e -
n e c i e n t e á e l l a . Cr ies i trautjustuntts . 
f Z A H A G Í J E L . m . a n t . CALZÓN. 
/ A H A Ü O E L I . I Í S . I N . p l . E s p e c i e de c a l z o n e s a n c h o s y f o l l a -
dos en p l i e i í i i e s q u e se u s a b a n a n l i g u a m e n l e , y a h o r a ¡ t s a u las 
gen les d e l c a m p o n i V a l e n c i a y M u r c i a . I l m c c a e fol l ictt t ts t u r -
d e n i e s . |t f a m L o s ca l zones m u y a n c h o s , l a r g o s y m a l l i e ehos 
A m p l i a r e s et i n r o m p i n e b r a c c a e . 
Z A R A ( ¡ U T J Í R O , H A . a d j . ZARADUTERQ. 
Z A U A . M A t i O . n i . ; ) . C a l . JAIIAUIAGO. 
Z A H A M A G U L I . Ü N . m . A v e , SOMOUMUJ». 
Z A I t A M B E Q U I ! . m . T a ñ i d o y l l a m a m n y a l e g r e y b u l l i c i o s a , 
¡a c u a l es m u y f r e c u e n t e e n t r e l o s n e g r o s . A i i h i ó p u m f c s i i v u 
s a i t a i l o . 
Z A R A M I ' I . l . O m . f a m , E n l r c m e l i d o , e m b r o l l a d o r , m e q u e -
t r e f e . A r l l u i i o . 
Z A I t A i S D A . f. CRIDA. II U t e n s i l i o c o m p u e s t o de c u a l r o t ab l a s 
c o m o d e d o s dedos de g r u e s o y u n a t e r c i a d e a n c h o , u n i d a s en 
f o r m a d e u n eua r l i i l o u g o , y a t r a v e s a d a s p o r l o d o s l a d o s d e unaa 
l i a s <Ie c S | i . a l o \-M figm a d e c e l o s í a . S i r v e p a r a s e p a r a r l o s w r o -
b a j o s de la u v a a lgo p i s a d a , ( jne l i a d e e c h a r s e e n l a s l i najas pa -
r a h a c e r v i n o . G r a t e s U g n e a u v a r t t m scop i s s e p a r a n d i s . | | HAR-
TO SOY CIEGO , SI POR ZARANDA KO TRO. f e f . COIl (JUC Sfí nOla 11 
l o s q u e q u i e r c n e n g a ñ a r s e , ó d i s i m u l a r en cosas e v i d e n t e s ó 
c la ras - V a l d ú l i p p m est q u i I n tneridte c a e c u l i l . 
¡ Í A I I A N D A D O H , R A m . y ¡ . E l q u e m u e v e l a z a r a n d a 6 echa 
el t r i g o ú o l r o g r a n o en e l l a . C r i b r o ittens, c r i b r a n s . 
* Z A H A N D A J A S . f. p l . E l c o n j u n t o de cosas m e n u d a s y de-
p i u i d i e n t e s d e o t r a s . A q u e l a s a c o m p a ñ a n c o m o m i n o s p r i n c i -
p : i les . A i i a l e c t t i nddi l a m e n l a [ | | E n Í-1 j u e g o d e t r u c o s , a l g u n a s 
c a l i i l a d c s , r p i e se sue len d a r d e v e n t a j a en el p a r l i d o , c o m o son 
b a r r a , b o l i l l o e t c . ] 
Z A I t A M ) A J l L I . A S . f. p l . d . d e ZARANDAJAS. 
T Z A I l A N D A L Í . a d j . p. A n d Se a p l i c a a l p a l o m o p i n t a d o d e 
n e g r o , p a l u m b u s ni i j i i s i n a c u t i s d i s th i c tux . 
7 . A l l A N t > A l t . a L i m p i a r el g r a n o la u v a p a s í m d o l a p o r l a 
z a r n n d a . r . r i b m r e . \ \ i n d . M o v e r . a l g u n a cosa c o n p r i s a , l i g e r e z a 
y f a c i l i d a d . ¡ I h i c i n d è m o v e r é , a t j i l n r e . \\ m e t . S e p a r a r lo es-
p e c i a l y m a s p r e c i o s o de l o c o n u m e n a l g u n a l í n e a . Se l igere . 
* Z A H A N D K A I t , a. n i u N D A n . L l l r . p , W ¿ ; . C o n l o i i e a r f l e , y te-
n e r 7 . and imH¡v ] 
+ Z A l t A N U E O . m . E t a c l o y e feelo d e z a r a n d e a r y z a r a n -
dea rse. 
Z A R A N D E I t O . m , ZARASDADOR. 
i Z A R A N D I J A . f, GRILLOTALPA. 
Z A H A N D I L l . O . m . d . d e ZARANDA. [J m e l . y f a m . E l q u e c o n 
v i v e z a v l i g e r e z a « n d a d e u n a p a r t e á o t r a . A p l í c a s e c o n n u i -
m o r i l e a l o s m u c h a c h o s t r a v i e s o s , y í t los q u e a p a r e n t a n e f ica-
c ia y e n e r g í a e n l a e j e c u c i ó n d e ias cosas. I r r e q u i e l u s homo, a r -
detio. 
i Z A U A P A L L O N . m . f a m . E l q u e a n d a m u y t s l r a f u l a r i o , BU-
CÍO y a n d r a j o s o . P a m w s u s homo. 
Z A H A P A T E I . m . U n g é n e r o de g u i s a d o , e spec ie d o aShoro -
n f a . Moret i spec ies . 
t Z A U A P E T O . ra, f a m . Z A B A M U L L O . 
1136 ZAR. 
+ Z A R A P I C O , m . a n l . ZARAPITO, a v o 
m a n c h a s m u y b l a n c a s . S c o l o p a x a r q u a t a . 
Z A R A T A N , m . C á n c e r q u e d a á l a s m u j e r e s e n l o s p e c h o s . 
C a r c i n o m a . 
Z A R A Z A , f. T e l a d e a l g o d ó n m u y d ü l i e a d a , d e a n c h o de cas i 
d o s v a r a s , y t a n f i n a c o m o h o l a n c i a . T e l a e g o s s y p m a e l e n m o -
r l s genus. \] M a s a q u e se hace m e z c l a n d o v i d r i o m o l i d o , v e -
n e n o ú agujas , y s i r v e p a r a m a l a r l o s p e r r o s , g a l o s , r a l o n c à u 
ü t j - o s a n i m a l e s s e m e j a n t e s , offa m e d í c a l a 
+ Z A R A Z O N , N A . a d ¡ . p . Méj . Se d i e e d e l o s g r a n o s y fi u U s 
q u e e m p i e z u n á m a d u r a r , ü m e t . p . M j . Se a n l i c u a l o s b e b e d o -
res c u a n d o e s l á n a i - h i s p a d o s ó m e d i o b o r r a c l i o s . 
* Z A R C E A R , a. L i m p i a r los c o n d u c i o s y c a ñ e r í a s i n t r o d u c i e n -
d o e n e l lo s u n a s z a r / i i s l a m a s , y m o v i é n d o l a s , p a r a q u e despe -
u u e n l a l o b a f l o b a ] y o t r a s m m u i i d i c i a s . l í u b o n m r a m i a q i i u e -
d i t c lus p u r g a r e . \\ n . m e t . A n d a r d e u n a p a r t o a o t r a , c r u z a n d o 
c o n d i l i g e n c i a a l g ú n s i t i o . G y r o s a g e r e , c u r s i t a r e . 
* Z A R C E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a á u n a cas ia de p e r r o p e : 
q u e í i o y c o r l o d e p i ú s , q u e e n t r a c o n f a c i l i d a d en las za rzas a 
b u s c a r l a caza . £ S e USu l a m i n e n c o m o s u s t a n t i v o e n l a l e n m -
n a c i o n m a s c u l i n a . ^ C a n i s r u b e t a p e n e t r a n s . 
Z A R C E T A , f. A v e , CÜHCKTA. 
Z A R C I L L O , m . E l a r i l l o , p o r l o c o m ú n de o r o ó p i a l a , q u e 
p e n d e d e u n a g u j e r o h e d i ó en l a p a r l e i n f L - n o r ü e l a o r e j a . 
S i r v e p a r a el a d o r n o d e las m u j e r e s . y a l g u n a ve/, s u e l e n U f a r -
l e í o s h o m b i ' e a , y e n e spec ia l los n t g r o s y esclavos. JÍ.1 uso e o -
i n u n es l l e v a r d o s ; p o r l o q u e s i e m p r e se n o m b r a en p l i i r ; i l , y 
se t o m a n t a m b i é n p o r PHMUENTIÍS. I n a i o í s . |¡ l i n a l g u n a s p l a ñ -
í a s a q u e l c o m o h i l o q u e les s i r v o e n r o s e a n close, p a r a a s i r s e y 
a s e g u r a r s e en o t r a cosa, c o m o sue le v e r s e en las q u e t a m b i é n 
l l a m a n t i j e r e t a s e n l a s v i d e s . C a p r e o i t w , c l a v i c i d v s . |1 p . A r . E l 
a r c o de l a c u b a . Cupi te a r c a s . \\ I n s l r u i n c n l o á m a n e r a d e a z a -
d a , a u n q u e c o n e l c a b o m a s c o r l o , d e l c u a l u san en las m o n l a -
/ las d e D i i r g o s p a r a e s c a r d a r c t t r i g o . S a r c u l i i s . \\ ESCAHDJLLO. 
Z A R C O , CA. a d j . q u e se a p l i c a a l c o l o r a z u l c l a r o . Se u s a r e -
g u l a r m e n t e h a b l a n d o d e l o s o jos . C a e r u l e u s , c a e s i u s . 
Z A R K V I T Z . ra. E l p r í n c i p e p r i m o g é n i t o d e l z a r d e M o s c o -
v i a , m s c k o r u m i m p e r u t o r i s p r m o g e t t i t u s . 
Z A R G A T O N A , f. ZARACATONA, 
Z A R I A N O , N A . a d j . L o p e r l c u c c i e n t e a l z a r ó q u e es p r o p i o 
s u y o ; c o m o m u j e s l a d ZARIANA, p o t e s t a d ZARIANA. A d m o i c h o -
r w u p r i n c i p e m p c r l i n e n s . 
Z A R I N A , f. L a m u j e r d e l z a r . M o s c h o r u m i m p e r a t r í x . 
i Z A R I T Z A . f. a n t . ZARISA. 
Z A R J A , f. A Z A I U A . 
Z A R l ' A . f. L a a c c i ó n d e z a r p a r . A n c o r a r u m l evat io . | | E l g r u e -
so q u e se d a p o r a m b o s l ados á los c i m i e n t o s , m a s q u e íi l a p a -
r e d q u e c a r g a s o b r e e l l o s . F u n d a n i e i i t i a m p i i a i i o , f u l c r u m . \{ E l 
b a r r o Ó l o d o q u e c o g e n l o s ves t idos y se p e g a á e l lo s p o r l o s ex.-
t r e u l o s i n f e r i o r e s . L a c i n i a tuto i n f e c t a . \\ L a m a n o d e t a n i m a l 
q u e l a t i e n e d i v i d i d a c o n dedos y u n a s , c o m o e l l e ó n , e l t i g r e , 
e t c . Muiitis a d u n c a . | | HCIIAR I.A ZARPA. I ' r . A g a r r a r ú a s i r c o n las 
m a n o s ó u ñ a s , ¡ l a i n t c a p e i e, unt ju i l 'us opprehettdere. [\ RACER-
su UNA ZARPA. I r . M o j a r s e m u c h o . H a d e / i e r i . 
Z A I H ' A R . a. ¡S'rfuf. L e v a r e i á n c o r a . A n c o r a m a l t o l l e r e , l e v a r e . 
Z A R P A Z O , t u . E l g o l p e g r a n d e y c o n r u i d o q u e d a a l g u n a co -
sa c a y e n d o en e l s u c i o . C a s u s , n t h i a . 
Z A R P O S O , S A . a d j . L o q u e t i ene z a r p a s . L u t o s a s , c o e n o s u s . 
t Z A R R A C A T E R Í A , f. f a m . H a l a g o f i n g i d o . 
* Z A R R A C A T I N , m . E l r e g a l ó n ó m i s e r a b l e , q u e p r o c u r a 
c o m p r a r b a r a t o p a r a v e n d e r d e s p u é s c a r o . P r o p a l a , [ \\ — Y 
I 'INPORTE. J u e g o p u e r i l d e p r e n d a s u s a d o e n A n d a l u c í a . ] 
j - Z A R U A D O , D A . a d j . a n t . CIUIRADO. 
h Z A R R A M l ' L A . c o m . f a m . Z o q u e t e , c h a m b ó n . 
Z A R R A M P L I N , m . f a m . F a r g a l l ó n , c h a f a l l ó n , c h a p u c e r o , e l 
h o m b r e d e p o c a h a b i l i d a d e n c u a l q u i e r a p r o f e s i ó n ú o f i c i o . J t « -
i i i i i u opere f a c i e n d o , nei j lectus , p r n c p o s t e n i s , ineptus . 
t Z A R R A M P L I N A D A , f. f a m . E l d e s a c i e r t o p r o p i o d e l z a r -
r a m p l í n . 
Z A R R A P A S T R A , f. Z a r p a , c a z c a r r i a . S a r d e s . 
Z A R R A P A S T U O N , N A . ad j . l i l <iuu a n d a m u y desaseado , a n -
d r a j o s o ó l l e n o d e z a r r i a s . L u t o s a s , p a n n o s a s . 
Z A H R A P A S T R O S A M E N T E . a d v . m . C o n d e s a l i ñ o y desaseo. 
I n c o n d i t e , s o r d i d è . 
Z A R R A P A S T R O S O , SA. a d j . Desaseado , a n d r a j o s o , d e s a l i ñ a -
d o y r o t o . L u t o s a s , punnosu.v. 
Z A R R I A , f. CAZCAUIUA. ¡ ¡ T i r a d e c u e r o q u e se m e t e e n t r e l o s 
o j a l e s d e la a b a r c a , p a r a a s e g u r a r l a b i e n e o n l a c a l z a d e r a . C Í I Í -
ce i c o r r i g i a . 
Z A R R I E N T O , T A . a d j . L o q u e t i e n e z a r r i a s . L u t o s a s . 
Z A R R I O , n i . p . And. c i i A i i R O . 
* Z A R Z A , f. M a t a b i e n c o n o c i d a , c o n r a m o s e s q u i n a d o s , f l e -
x i b l e s , i n c l i n a d o s a l s u e l o y a r m a d o s d e puas ganchosas q u e se 
p r e n d e n íi l a r o p a , L a s florea s o n b l a n c a s y do í i g u r u , d e r o s a 
Z E L 
q u e l l e v a n p o r f r u t o u n a s b a y a s c o m p u e s t a s de g r a n o s a s i d o s 
(i u n a p l á c e n l a c o m ú n . Rabas . \\ LA ZARZA DA Er. FRUTO RSPI-
RAMIO [KSPISANDO] Y K I . R U Í T Í LLORANDO, r e f . q u e r e p r e n d e u l 
m e z q u i n o q u e h a c e e l b e n e i i c i o d e m a l a gana . A i i j e r r i m è s u c -
c u n i t , s i q u a n d o s u e c u r r i t , a v a r a s 
Z A R Z A G A N , m . V i e n t o c i e r z o m u y f r í o , a u n q u e n o m u y 
f u e r t e . C i r c i u s h a n d veheinens , v a l d e l a m e n fri / j idtts , 
Z A R Z A G A K E T E . ra. d . d e ZARZAGÁN. 
Z A R Z A G A N I L L O , m . V i e n t o c i e r z o q u e causa t e m p e s t a d e s 
P r o c e l l o s a s c i r c i u s . 
Z A R Z A H A N , m . E s p e c i o d e l e l a d e s e d a d e l g a d a , c o m o e l l a -
f e t a n , y c o n l i s t a s d e c o l o r e s . T e l a s é r i c a v a r i e g a m . 
Z A R Z A I D E A . 1. FRAMBUESA. 
Z A R Z A L , m . E l s i t i o q u e e s t á l l e n o y p o b l a d o d e za rzas . 
betum. 
Z A R Z A M O R A , f. E ! f r u t o d e l a z a r z a , s e m e j a n t e á l a m o r a . 
Sa len c u c a d a c o g o l l o m u c h a s , l i u b i fructus . 
Z A R Z A P A R R I L L A , f. M a t a c u y a s r a í c e s s o n m e d i c i n a l e s y 
l a s l a t e r a l e s s o n d e l g a d a s , b l a n c a s , y t p i e se e x l i e n d e n á l o l a r -
go l a t e r a l m e n t e , y e c h a n m u c h o s v a s t a g o s , a r m a d o s d e p u a s , 
c o n las h o j a s d e h e e l i u i a d e c o r a z ó n , esp inosas y s e ñ a l a d a s c o n 
n u e v e n e r v i o s q u e c o r r e n desde l a b a s e á l a p u n t a . L a s noves 
son a r r a c i m a d a s , y l l e v a n u n a s b a y a s e n c a r n a d a s , p a r e c i d a s á 
las uvas de las p a r r a s s i l ve s t r e s . S m i l a x á s p e r a . | | — r a INRIAS, 
M a l a m e d i c i n a l d e A m e r i c a , e spec ie d e l m i s m o g í n c r o que l a 
c o m ú n d e E s p a ñ a , de l a c u a l se d i s t i n g u e en e c h a r las ho j a s 
con puas r e m e l l a d a s , y s e ñ a l a d a s s o l o d e I res n e r v i o s cada u n a . 
S m i l a x s a r s a p a n i i l a . 
Z A R Z A P A R R I L L A R . m . E l s i l i o ó c a m p o e n q u e h a y m u c h a 
z a r / . a p a i r i l l a . A g e r s m i l a c e a s p e r â a b u n d a m . 
Z A R Z A P E R R U N A , f. ESCARAMUJO. 
Z A R Z A R O S A . f. L a l l o r d e l e s c a r a m u j o , p o r ser m u y p a r e c i d a 
á ¡ a r o s a c a s l c l l a n a e n l a f i g u r a . C t j n o s b a i i ¡ l o s . 
Z A R Z I L L O . n i . ZARCILLO. 
Z A R Z O , m . E l l e j i d o d e v a r a s , c a ñ a s 6 m i m b r e s q u e f o r m a n 
u n a f i g u r a p l a n a . C r a t e s . 
Z A R Z O S O , S A . a d j . L o q u e t i e n e za rzas . Itubis a b u n d a n s , im -
p l e x u s . 
Z A R Z U E L A , f. C o m p o s i c i ó n d r a m á t i c a , p a r t e d e e l l a c a n l a d a . 
D r a m a r e c i l a t i o n e e l m e l o d i á n ñ x i u n i . 
Z A S . V o z q u e s i g n i f i c a e l s o n i d o d e l g o l p e ó el g o l p e m i s m o . 
P e i c u s s i o n i s s t r e p i n t s ; i c t u s ipse . [\ ZAS, ZAS. Voces c o n q u e se 
s i g n i l i c a l a r e p e t i c i ó n d e l g o l p e ó d e l s o n i d o de 6\. Se usa f r e -
c u e n t e m e n t e , p a r a s i g n i f i c a r l o s q u e se d a n á l a p u e r t a c u a n d o 
se l l a m a á e l l a . í i e r a i u s i d u s . 
* Z A S C A N D I L , m . f a m . E l h o m b r e a s l u l o , e n g a ñ a d o r , y q u e 
a n d a d e u n a p a r t e á o t r a , p o r l o r e g u l a r e s t a fando . A r d c i i o ver -
sn ius . ¡1 E l h o m b r e d e b a j a es fe ra y q u e p r e t e n d e a u t o r i z a r s e , 
e n t r e m e t i é n d o s e y o f r e c i e n d o l o q u e n o p u e d e c u m p l i r . Homun-
d o , d e s p í c a b i l i s homo. [ | | f a m . M o z a l v e t e e n a m o r a d o y c o r l e -
j a n t e O 
Z A T A . f. ZATARA. 
Z A T A R A , f. T r a b a z ó n d o m a d e r a á m o d o de las balsas con 
q u e e n l o s r i o s g r a n d e s t r a s p o r t a n l o s g é n e r o s y m e r c a d e r í a s . 
Hal t s . 
* 1" Z A T I C O , I . L O . m . [ d . d e ZATO. O m í t a s e lo que sigue.^ a n t . 
Pedazo 0 m e n d r u g o de p a n . 
* 1 C Z A T I Q U E R O . ] m . E l q u e a n t i g u a m e n t e t e n i a en p a l a c i o 
e l c a r g o ele c u i d a r d e l p a n y a l z a r l a s mesas. PÍTHÍÍ et me i i sae 
c u r a t o r . 
Z A T O . m . E l p e d a z o ó e l m e n d r u g o d e p a n . P a ñ i s fritstiim. 
Z A Z O S I T O , T A . a d j . d . d e ZAZOSO. 
Z A Z O S O , S A . a d j , CECEOSO. 
Z E 
Z E C A . f. L o m i s m o q u e SECA, casa d e m o n e d a . 
Z E D A . f. N o m b r e de l a l e t r a z, ú l t i m a del a b e c e d a r i o . Z e t a . 
* Z E D I L L A , f. L e t r i l l a [ T c l r a } a n t i g u a n u e s t r a q u e se f o r m a -
ba d e u n a c , y d e u n a v i r g u l i l l a 6 l i l d e u n i d a d e b a j o ( c o m o es-
t a ç ) , c u y a p r o n u n c i a c i ó n e r a l a m i s m a que l a d e l a z , a u n q u e 
s e g ú n a l g u n o s c o n m a y o r s u a v i d a d ; l a q u e , p o r i m p c r e e p l i b l e 
[ p o r ser i m p e r c e p t i b l e l a d i f e r e n c i a ] y o i r á s r a z o n e s , se h a e x -
c l u i d o de n u e s t r o a l f a h e l o c o m o n o necesa r ia . Z e t a h i s p á n i c a . 
Z E D O A R I A . f. R a í z m e d i c i n a l , r e d o n d a , n u d o s a , d e sabor 
acre a l g o a m a r g o y do o l o r a r o m á l i c o , quo p r o v i e n e de u n a 
y e r b a d e l a I n d i a o r i e n t a l , q u e e c h a las ho jas de l i g u r a de h i e r -
r o d e l a n z a , s o s t e n i d a s d e sus p e z o n e s . Z e d o a r i a . 
f Z E E ( D O B L A ) , f. V . DOBLA, 
í" Z E L A D O R , m . CELADOR. 
Z E L A N D Ê S . SA. ad j . E l n a t u r a l d e Z e l a n d i a , y l o p e r t e n e -
c i en t e á e l l a . Z e l a n d i c u s . 
f Z E L A N T E . p . a. a n l . de ZRLAR. | | a d j . a n t . CELOSO, en su se-
g u n d a a c e p c i ó n . 
f Z I Í L A R . a. y n . CELAR. 
f Z E L E R A . f. a n l . CELERA. 
f Z E I . Í L L O . m . C8I . I I .LO. 
zoe 
T Z E L O . i n . CEI.O. 
1 Z E L O S A M l i N T E . a d v . m . CRLOSAMBSTR. 
t Z E L O S Í S I M A M E S T E . a d v . i n . s u p . de ZELOSA MB a TB. 
2 E L 0 S I S I M 0 , M A . a d j . s u p . d c ZKLOSO. 
T Z E L O S Í » , SA. a d j . CELOSO. 
T Z E L O T I Í ' Í A . f. a n t CRLOTÍPIA. 
t Z E L U C H O S . m . i l l . f a m . CKI.OS. 
t Z E L U R A S . f . p i . an t . CBI.OS. 
t Z E N I C O , C A . a d j . an l . COISA n u n , s r g t m parece . 
Z E N I T , m . CÉNIT. 
Z E N Z A L I N O , N A . ad j L o q u e p c r l f i n n c e a l m o s ( | u i l o de 
t r o m p c l i l l a o z a m - u d o . M l a d i c e m p c n t i i e i i s . 
Z E K Z A L O i n . E l n i o s f i u i t o ( juc H i m i a n z a n e i i t l o ó dc t r o m -
p e l i l l a . C u l e x . 
t Z E K Z O N T L E y Z E S Z O N T L I . m . A v e d e la A m e r i c a s c l c n -
I r i o n a l , s e m e j a n t e a l r u i s e ñ o r ; es d e l t a m a ñ o de u n ( o r d o y dc 
c o l o r c c n i d e n l o : l l e n e u n c a n l o n o n i é n o s ( lu l ce ( [ i i e v a r i a d o • 
y d e esta ú U t n i a e i i c u i i s l a n c i a se ÚVI'WA SU n o m i n e , q u e en 
i d i o m a m e j i c a n o s i i í i u l i c a c u a l r o c i e n U s voces. 
Z E Q Ü Í . m . M o n e d a (le o r o , d e l v a l o r l i e u n o s c u a r r n l a reales , 
a c u ñ a d a e n v a r i o s es lados i!e E u r o p a . ( ' . i p e e i a l i n c n l i ! i -n V e n e -
c i a , <|<ie a d m i t i d a en el c o m e r c i o de A ( r i r a . r c l i e i i e el n o m i n e 
i | i i e le i m p u s i e r o n los á r a b e s , tfitiiitiuis a r a t s à v e n c l i s e l a l i i s 
a d o p t u i u s . 
Z E Q U I A . f. ACRQUIA. 
Z B T A . r. ZEDA. 
t Z E U M A , f. fíram. CKUMA. 
Z I 
Z I L Ó I t G A N O . m . I n i l r n m c n t o m ú s í e o , q u e se u s ó a n l i g u a -
m e n l n , y <|iie se e o m p o n l . i d e u n a s v a r i l l a s , ó sean c i l i n d r o s , 
f o r m a d o s de m a d e r a s ó l i d a y s o n o r a , ó dc b a r r o q u e n o e s t u -
viese m u y c o c i d o . Spec ies c l n v i a j m b a l i . 
Z [ i \ C . i n . M i n e r a l . Sus l . i nc i a m e l á l i e a d e c o l o r b l a n q u i z c o , 
q u e se e x t r a e d e l a c a l a m i n a y o í r o s r n i n e r a l r s : es l u s l r o s o , a l g o 
a z u l a d o , n i é n o s H e x i W e q n c ' e l e s l a ñ o i t l p l o m o ; M p u c s l o à 
u n fuego i n t e n s o , sn encienUe y d e s p u l e u n ; i l l a m a tic i m p o n -
d e r a b l e b r l l l u n l c E y h e r m o s u r a ; p o r l o q u e l e e m p l e a n v e n -
laj osa n i en l o l o s p o l v o r i s t a s c o n e l n i t r o en los í u e f o s d e a r -
l i l i c i o . Z i t t k u m . 
t Z I N t í U E I l U E A H . n . a n t . Z^NGARRRAn. 
Z I P I Z A I ' E . n i . Tain . Ri f tA m i d o s a 6 c o n go lpes , f l i j n , p u g i w . 
Z I R I G A Ñ A , f. f a m . p. A n d . A d u l a c i ó n , l i s o n j a 6 z a l a m e r í a 
A s s e i n a t i o , f a l l a x b l a m l n i e s . \\ p. A n d . CHASCO. J o a t s . \ ¡ p . A n d . 
F r i o l e r a , cosa d e poca e n t i d a d . N u g u e / r e s n i h i l i . 
Z I S Z A S . f a m . Voces c o n q u o se e x p r e s a el r u i d o d e l g o l p e 
q u e se d a ó r e c i b a , ó el m i s m o g o l p e , t l en t tus i c i u s , p e r c u s s i o -
i it i S o f í a s . 
Z I Z A N I A . f. a n t . ZIZAKA. 
* Z I Z A Ñ A . f. G r a m a q u e nace e n l r e l o s I r i g o s y ce l j adas , m u y 
p a r e c i d a A Ci tas en las ho j a s y e s p i d a s ; y es especie a h s o l u l a -
i n c n l e d i v e r j a e n s u e s t r u c t u r a y n a t i i r u l e z a , m í e c a u s a v a l i k l o s 
y e m b o r r a e h a , s i se m e z c l a su s i m i e n t e p e r j i n i j c i a l c o n l a l i a r i -
na d e l I r i ^ o ó c ebada . L l a m a s e t a m b i é n JOYO y COHIMI . I .O . LO-
fi i i i» , z i s a ' i U i . 11 m e l . I.a d i s c u r d i a é i u q u i e l i i d o p u c s l a íi l a bue -
na c o r r e s p o n d e n c i a y sos ieyo e n las c o m u n i d a d e s ò e n l r e los 
Ca r l l c u l a r c B . O i s e o r d i a . | | C m e t . ] V i c i o q u e se m c z c l n e n t r e las uenas a c c i o n e s 6 b u e n a s c o s t u m b r e s . V H i u m v i r t u i i O u s c o m ' 
m i x i i i m . II C m d . D C u a l q u i e r cosa q u e h a c e d a ñ o á o t r a m a l e á n -
d o l a ó e c h á n d o l a íi p e r u e r . P e s U s , p e r n i c l e s . | | mp.rp.n ó S K M i i f u n 
ZIZAÑA. f r . m e t . C a u s a r d i s c n í i o n e s ó e c l i a r especies q u o i n q u i e -
l e n á loa q u e a n t e s e s l a b a n c o n c o r d e s y a m i g o s , 6 i n t r o d u c i r 
p e r n i c i o s a s c o s t u m b r e s . P i s c o r d i a m e x c i t n r e , diss'uliti s e r e r e . 
Z I Z A Ñ A D O U , H A . m . y f. a n t . E l q u e m a ñ a . 
Z I Z A Ñ A U . a. S e m b r a r , n i e f e r z i z a ñ a P t s s i d i i i m o r e r e . 
Z I Z A Ñ E R O , I t A . a d j . m o t . E l q u e c a u s a d i s e n s i o n e s ó ce l i a 
espeeiea p a r a i n q u i e t a r l a c o n c o r d i a y a m i s t a d . Diss i t t ia s e r e n s . 
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t Z O B O R U A R . n . Wdut. ZADORDAR. 
t Z O B O R D O , i n . N á u i . ZABOIIDA. 
* C ^ O C A . f. a n t . ZUECO.] II ANDAR HR EOCA RN c o i . o n i f A . f r . 
f a m . ANDAR I>B CROA EN MRCA. [ | | A J.A ZOCA l 'KLLA- iOC. a i l t . 
V . I ' ISLI .A. ] 
Z Ó C A L O , m . E l c u e r p o i n f e r i o r d e n n e d i í k i o ú o b r a , q u e 
s i r v e p a r a e l e v a r l o s b a s a m e n l o s á u n m i s m o n i v e l y l e v a n t a r 
la a r q u i t e c t u r a . S t e r e o í / a t a . 
Z O C A T O , T A . a d j . ru ic se a p l i c a a l a b e r e i i f í e n a ó p e p i n o , q u e 
es tando y a m u y m a d u r o fio p o n o a m a r i l i o y c o m o l i i n c b a d o . 
l'¿c m n t w i to te p a l i e m . \\ ZURDO. 
* Z O C L O , m . Z u e c o , c b a n c l o . C i ü c e o l u s . f 11 p o c o us. ZÓ-
CALO.] 
• Z O C O , CA, a d j . f a m . z u n n o . E t i l a t e r m i n a c i ó n f c m c i ú u a 
se l o m a p o r l a m a n o ¡ i . < ¡ u i m U . 1! — n i . HSRCO. | | faq VA p l i i H o 
I'I c u a d r a d o en q u e t e r m i n a l a m o l d u r a baja de l pedes l a l . I 'ÍÍH-
i h n s ; p l i n t h i imsis. [ 1) a n t . I»I,A7,A.] | | AKDAR I>B ZOCOS BN C0-
l,UltROS. f r . n i e l . ANDAR 1)K CUCA EN ¡UKCA. 
t Z O C O L O , m . ZÓCALO. 
t Z O D I A C A L , adj . L o q u e p c r l e n e c o a l í o d f a c o , ó so í if t l la 
c o m p r e n d i d o en d i . Z o d i a c u u s . 
Z O D I A C O , m . U n o d o los c i r c u i o s u m i m o s q u e c o n s i d e r a n 
l o s a s t r ó n o m o s e n la esfera o n f o r m a de b a n d a , a n c h a dc doeu 
g r a d o s , s e g ú n loa a u l i g u o s , y «le. d i e ¿ y seis s e g ú n los m o d e r -
n o s ; y es el c a m i n o y e s p a c i o en q u e a n d a n los p l a n e i a s con su 
c u r s o n a l u r a l y p r o p i o d o P o n i e n l e à O r l e n l e , y a r e l i r í i n d o s e , y 
y a aceref tmlose ¡1 la e q u i n o c c i a l ó ecuador , q u e c o r l a o b l i c u a -
m e n t e , l u e i e n r t o u n á n g u l o d e v e i n t i r v Ivcs « v a d o s v m e d i r ) , 
q u e es l o q u e d i s l a n l o s c l r c n l o s solslie ' ialcs d e d i c h o c n n u l o r . 
Se d i v i d e en doce p a r l e s ¡ g u u l e s , q u e l l a m m i casas, c o n s t a n d o 
cada u n a d e t r e i n t a g r a d o s , c o l o c a n d o en e l l o s los s i g n o s . L a 
e e l í p l i e a la d i v i d e á lo l a r g o n o r l a m i t a d , < |ucdando los seis ú 
o c l i o g r a d o s h.'ieia u n p o l o , v l o s o t r o s seis ú o c h o l i í i c l a el o t r o . 
T a m h i e n le d iv i i l en en c u a t r o p a r t e s igua les , d a n d o t res s ignos 
ii i';iila u n a p o r l a d i t i T r n e i a d e las es l i ie ioni-s de l a b o . U H i i n a -
i n i u l e la n i i U n l d i - tM pe r t enece ¡'» l a p a r l e í i ' t e n t r i o n a l de l ; i es-
l e r a , y la o l n i m i l a d lí la m e r i d i o n a l , '¿odiucus. 
Z O I ' H A . f. Espeein de l a i i e l o ú a l f o m i n a m o r i s c a . T a p e l u m . 
Z O I L O , m . N o u i l u e q u e se a p l i c a l ioy al c r í t i c o p r e s u m i d o y 
m a l i g n o c e n s u r a d o r 6 n i i u u i i n a d o r de. las o b r a s a j enas ; l o m a -
d o de l q u e U n o u n r e t ó r i c o c r í t i c o a i i l i ^ u o , q u e p o r de ja r n o m -
b r e d e s í , c e n s u r ó ¡ m p e r l i n e n l n m e n l R las ob ra s d c H o m e r o , l ' l a -
l o n é I s ó c r a t e s . Zoyl i i s , a l i o r n m o b t r e c i a l o r . 
Z O L O C H O , C H A . ad j . f a m . S i m p l e , m c n l c c a l o , a t u r d i d o ó 
p o c o e x p e d i t o . Ifebes. 
t Z O L T A N I . n i . M o n e d a do o r o q u o so l a b r a b a s o l o e n A r g e l , 
y v a l i a ( 4 0 í s p e r o a , poco m ó n o s d o dos pesos fuer tes . 
Z O L L I P A R , n . D a r z o l l i p o s ó 6 0 l l o í a r . S i n g u l t u s edere. 
Z O L L I P O , m . Sol lozo c o n h i p o , y r e g u l a r i n c n l e c o n l l a n t o y 
a f l i c c i ó n . S i n g u l t u s . 
Z O M A . I . SOMA. 
Z O M P O , P A ad j . z o r o . 
* Z O N A . f. Heogi-. C u a l q u i e r a de las c i n c o p a r l e s ó b a n d a s en 
q u e se c o n s i d e r a d i v i d i d a l a s u p e r l l c i o d e h i T i e r r a d e p o l o a 
p o l o . H a y u n a l l a m a d a t ó r r i d a , e u y a a n c b u i n es i g u a l á la d i s -
l a n e i a e n l r e los dos I r ó p i c o s ; y o s l a d i v i d i d a p o r el E c u a d o r en 
d o s zonas i g u a l e s ; dos g l a c i a l e s q u e se e x l i e n d e n desde los p o -
los bas ta los c í r c u l o s p o l a r e s , y d o s t e m p l a d a s , e o m p r c m l i d a s 
c u t r e ios m i s m o s c í r c u l o s y l o s t r ó p i c o s , '¿ana. U l p o c u us . 
i l u n d a ó faja , zona . ' } 
Z O N C E R Í A , f Insu l sez ó H i l l a d e s a z ó n . Se usa f r e c u e n l e m e n -
le en s e n t i d o m e l a f ó r i c o . ¡ n s i t l s i i a s . 
Z O N Z A M E N T E , a d v . m . C o n z o n c e r í a . I n s u l s t . 
Z O N Z O , Z A . a d j . I n s u l s o , s i n s a z ó n y s a b o r p o r f a l l a de sa l . 
i n s u l s u s , ins ip idus . \\ m e t . E l q u e es poco a d v e r t i d o , s i n v i v e z a 
ó t í r a c i a en lo q u e l ince ó d i c e . I n s u l s m , f a i u u s . 
Z O S Z O H U 1 0 N , N A . a d j . E l m u y ZOIIKO. S n t l l i s s i m u s . 
+ Z O O F I T O , m . í í i M . ? i o í . C u e r p o q u e p a r l i c i p a d o l a n a l u r a -
le í -a d e l a n i m a l y de la p l a n U . 
* Z O O L O G Í A , f. La pn rLo d e l a h i s t o r i a n a t u r a l q u e I r a l a de 
l o s a n i m a l e s . [ Z o o l o g i a . ^ 
* Z O O L Ó G I C O , CA. a d j . L o p e r l e n e c i c n í c á l a z o o l o g í a . (.Zoo-
í p f f i n í í . ] 
Z O Ó L O G O , m . E l p r o f e s o r d c z o o l o g í a . 
* Z O P A S ó Z O P I T A S . C c o m - ] f a m . Voz d e q u e u s a n p a r a apo -
d a r a l q u e es d e m a s i a d a m e n t e ceceoso. Utaesits . 
Z O P E N C O , C A . ad j . f a m . E l q u e es I o n i o y a b r u t a d o . S t u -
p i d u s . 
Z O P E T E R O , m . p r o v h i . RIBAZO. 
+ Z O P I L O T E , m . p . ñféj. GALLINAZA, ave. 
Z O P I S A , f. L a r e s i n a q u e se cae, d e los n a v i o s ó l a q u e d e s t i l a 
d e l p i n o , m e z c l a d a con ce ra . R e s i n a ceraUi -
Z O P O , P A . a d j . E l l i s i a d o d o p i é s ó m a n o s . P e d c v e l mnmt 
ii tmcus. II m e t . K l s u m a m c n l e d e s m a f t a d o q u e se e m b a r a z a y 
t r o p i e z a en l o d o . Uebes, t a r d u s . 
Z O Q U E T E , m . E l pedazo d e m a d e r a grue.-o y c o r l o , q u e r e -
g u l a r m e n t e q u e d a c o r l a d o d e l m a d e r o q u e se l a b r a ó a m s l a íi 
l o q u e se n e c e s í l a . S l i p e s , i m n c i t s t ignens. |] m e t . E l pe i fazo d e 
p a n ó m e n d r u g o que q u e d a d c s o b r a ó se c o r l a d e l p a n e n l e r o . 
I r u s t u m p a ñ i s . \\ l i l q u e es feo \ d e m a l a H a z a , e s p e d a l m c n l e 
s i es p c q u c f i o y g o r d o . C r a s s u s hoitmncio. \\ E l r u d o y l a r d o en 
a p r e n d e r ó p e r c i b i r las eosaa q u e se le e n s e ñ a n ó ac i c d i c e n . 
Rieilis, t a r d u s . 
•f Z O Q l i E T E R Í A . f. E l m o n l o n d e zoquetes y pedazos d e t a -
b l n s q u e Be d e s p e r d i c i a n e n u n t a l l e r , p e r o q u e se a p r o v e c h a n 
p a r a o t r a s cosas. 
Z O Q U E T E R O , R A . a d j . E l t i u ü a n d a r e c o g i e n d o l o s zor ruc les 
6 m e n d r u g o s d e p a n , y se m a n l i e n e de e l lo s s i n o l r o o n c i o íi 
o c u p a c i ó n , F r u n o r u m p a ñ i s ine iu l i ca ior . 
+ Z O Q U E T I C O , L L O , T O . m . d . d c ZOQUF.TK. 
Z O Q U E T U D O , D A . a d j . q u e se a p l i c a á ] 0 ( ¡ u e e s b a s t o ó c s l á 
m a l h e c h o . Hudis , m p o l i m s . 
Z O H I T A . a d j . f. Se a p l i c a ã i a p a l o m a b r a v a ó c a m p e s i n a . C o -
l u m b a s i l v e n r i s , p í i í i i n i í i e í . 
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* 1 Z O R R A ! C u a d r ú p e d o m u y c o n n i n o n I03 p a í s e s m o n -
l u o s o s d c l a n t i t í u o c o n l i n c i t l e . l i s d e ( m o s ( r e s p t é s d e l a r g o , 
s o b r e u n o y m e d i o d e a l i o , v l i a s t í i i i l c p a r e c i d o u l p e r r o , d e l 
( i n n ao d i s l m g u e en t e n e r l a e a b e z a m a s r e d o n d a y [ a c o l a l a -
c i a l a rga y m u y p o b l a d a de p e l o , l i s d e c o l o r r o j i z o c o n h ex,-
t r e m i d a d de l a c e l a b l a n c a . Se a l i m e n l a d e c o n e j o s y aves , q u e 
caza, v a l i é n d o s e m a s d e s u e x t r e m a d a a s t u c i a q u e de l a f u e r z a . 
Se o c u l t a e n m a d r i g u e r a s , y d e s p i d e d e s í u n o l o r f ó l i d o , q u e 
a h u y e n l a á los q u e Je p e r s i g u e n . V u l p e s . | | E n a l g u n a s p a r l e s , 
c a r r o ba jo y f u e r l e q u e s i r v e p a r a I r a s p o r l u r pesos g r a n d e s . 
P i a u s t r u m m a g n i s o n e r i b u s p o r l m u i i s . |¡ n i e l . L a m u j e r m a l a o 
r a m e r a . N e r e t r i x . \\ E l h o m b r e ¡ i s l u l o y e n g a ñ o s o q u e c a l l . i d a -
m c n l e y s i n r u i d o b u s c a su u t i l i d a d en c u a n t o e j e c u t a ; y p a r a 
m a y o r e n e r g í a s u e l e n u s a r d e l d i m i n u t i v o , l l a m á n d o l e Z O R B I -
CA. Vafer , v e r s u t a s h o m o . \\ L a t w r r a c l i c r a ; y a s í se d i c e : d o r -
m i r l a z e n i t A, d e s o l l a r l a z o n i t \ . I C b r i e t a s , c r á p u l a . I | SOIIKA. 
[ II i n . p , M 4 j . E l m o z o d e u n o s o a l o r c e a ñ o s q u e a l u m b r a a l o s 
q u e s u b e n y b a j a n e n l a s m i n a s y se o c u p a a d e m a s e n s a c a r e l 
m i n e r a l e n p e t n i e f i o s z u r r o n e s . ] 1| — CORRIDA.. L a p e r s o n a m u y 
l i b r e y a s t u f a . \ v a f e r h a m o ; 1 m e r e l r i x n n p u d e m . C | | — M O -
CHILERA. C u a d r ú p e d o c a r n í v o r o d e l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , 
m a y o r q u o u n g a t o , c o n l o s p i ó s c o m o l a r a t a y e l h o c i c o s e m e -
j a n t e a l d e u n p u e r q u e c i l l o . E s n o t a b l e l a h e m b r a p o r t e n e r e n 
l a p a r l e i n f e r i o r d e l v i e n t r e u n a b o l f a , c u y a b o c a u b r e y c i e r r a 
á BU v o l u n t a d , y e n e l l a l l e v a y g u a r d a l o s h i j u e l o s h a s t a q u e 
s o n a lgo c r e c í d ò * . D i d e t p l i i s m a r s u p i a l i s . ~ ) \\ A LA ZORRA CAS-
mt .AZO. e x p r . c o n q u e se e x p l i c a l a í t a l u l i d a d d o a l g u n o q u e 
e n y a f l ó â o t r o a s t u t o . Sus i l i n e r v a m d o c e t . \\ CUANDO LA ZOIIUA 
ANUA í CAZA DE CHILLOS, ¡IIAL f A l l A KLI.A Y I'ROIt PARA SCS H I -
JOS, reí ' , que e n s e ñ a l a g r a v e n e c e s i d a d y p o b r e z a ( l ú e t i e n e e l 
l i o m l i r o , c u a n d o se e j e r c i t a en cosas n o c o r r e s p o n d i e n t e s á s u 
CSlado. |¡ DKSOLI.AU LA ZORRA í) KL LOBO, 6 BOBMIR LA ZORRA 
ele . i r . U o i m i r r n i t í n l r a s d u r a h i b o r r a c h e r a . C r a p u l a m obe to r -
m i r e . \\ Kr, QUI: TOSÍA LA HORRA Y LA DESUELLA, IIA DK SRR MAS 
QUIÍ ELLA, Ó HA DK SABKR MAS o v ü E L L A . r c f . q u e ensefla q u e 
p a i ' a vence r e n c u a l q u i e r a l í n e a a l h o m b r e sagaz, a s t u l o ó i n -
g e n i o s o , es n e c e s a r i o e x c e d e r l e en es los m i s m o s do tes y t e n ] 
l a f c i t l o . S i K j i w e m s a g a c i o r v i n u t . ] | LA ZORRA MUDARÍ LOS DIHN-
TIÍS, MAS fió LAS MIRNTÍÍS. rc f . q u e m a n i l i e s l a l a e f icac ia y f u e r -
za q u e l i c n n u n a c o s l u i n ' o r e . P e t l e m , ¡ t o n n a t u r a m , v i u i a t a n -
g i ú i - . [ | [ BIASA>A I>R ZORRAS, s u i . i i i A n u CAZA. r c f . q u e d e n o t a 
c u í i n l o c o n v i e n e l a d i l i g e n c i a , p a r a q u e o t r o n o se n o s a n t i c i p e 
: ' i p o n e r p o r o b r a a l g ú n p r o y e c t o ; y t a m b i é n aconse ja l a i m -
p o r l a u d a de q u e t e n g a n l a s cosas h u i n p r i n c i p i o . ! II MUCHO SA-
i i i ! LA ZORRA, PRRO MAS QuiKN LA TOMA. r c f . q u e a m o n e s t a q u e 
n i n g u n o , p o r m u y a d v e r t i d o q u e sea, d e b e l i a r s e d e s u s a g a c i -
d a d , pues p u e d e h a b e r o t r o m a s a s t u t o , q u e l e e n g a ñ e - S u ¡ j a -
c e i n s t i t j a c i o r v i n c i t . \\ NO ES LA PHII IRRA ZORRA QUE HA W Í S O -
LI .ADO. e x p r . m e t . c o n q u e se ñ o l a l a c o s t u m b r e d h a b i l i d a d 
q u e a l g u n o t i e n e ó d a í i e u l e n d c r p o r a l g u n a a c c i ó n . N o n í e -
)IIC( llOC f c c í l . \} KO HACK TANTO LA ZORRA EN UN ASO, COMO PAGA 
UN u m n o n A. r c f . q u e s i g n i l i c a c! e a s l i g o q u e s e d a u n a v e ¿ a l 
q u e h a c o m e t i d o m u c h a s c u l p a s a u t e c i d e n l e s , ó h a h e c h o m u -
chas t r a v e s u r a s . M a t u s r e p e n t e poena- t l u e l . \\ M HAY ZOURA 
c o y nos RADOS. e x p r . m e t . y l a m . c o n q u e se e x p l i c a l a i m p o s i -
b i l i d a d d e a d q u i r i r ó h a l l a r u n a c o s a , q u e s i e n d o ú n i c a e n s u 
especio , l i a d e j a d o d e e x i s t i r f í s i c a ó m o r a l m e n t e . II P ILLAR LÜÍA 
ZORRA, US CERNÍCALO, "UNA MONA, UN LOBO EtC. ÍI ' . m e t . y f u m . 
UMBRiAGARSB. I n e b r i a r i . 
Z O R I U S T R O I Í , N A . a d j . f a m . E l p f c a r o , a s t i l l o , d i s i m u l a d o y 
d e n i a s i a d a n j e n l e c a u l c l o s o . V n f c r , n s i u p o l l e n s . 
Z O U I I A Z O . n i . a u m . d e ZORRO. 
Z O R R E R A f. L a c u e v a d i ! la z o n a. Y j i i p i s c a r e a , l a t e b r a . |] 
n i e l . La e h i m e n r a , e o c i n a ú o t r o s i l i o c » q u e h a y y m o l c f l . - i 
m u c h o e l h u m o , f u m o s a c t t l i t i a . | | L a i i e sudez d e c ã h i ^ a ó c a r -
g a / o r í dol s u e ñ o q u e n o de j a d e s p e r t a r n i despe ja rse . V e t c r m t s . 
Z O R R E R Í A , f. L a a s t u c i a y c a u t e l a d e l a z o r r a , ó p a r a b u s c a r 
SU a l i m e n t o , ó p a r a l i b e r t a r s e l i e l o s p e r r o s y cazadores . A s t u -
l i n v u l p i n a . \\ m e t . y f a m . L a a s t u c i a , c a u t e l a y m o d o de o b r a r 
c a v i l o s o d e l q u e b u s c a s u u l i l i d a d e n l o q u e hace , y v a á l o g r a r 
m a ñ o s a m e n t e s u i n t e n t o . A s t u i i a m v u l p i n a m r e í e r e n s . 
Z O R R E R O , R A . a d j . q u e se a p l i c a á l a e m b a r c a c i ó n p e s a d a 
e n n a v e g a r . T a r d a n a v i s . \\ Se a p l i c a á l o s p e r d i g o n e s g r u e s o s . 
S c n t p u l n s p l u w b e u s ( / r a n d i u s c i t l u s . \\ m e t . A s t u t o , c a p c i o s o . 
V a f e r . || m e l . L o q u e v¡i d e t r « s úr. o t r o s ú se r e t r a s a e n s e g u i r á 
l o à d o n a s . T a r d u s . |1 Se d i c e d e c i e r t o s p e r r o s de caza g r a n d e s , 
p e r o m u y v i v o s é i n t r é p i d o s , q u e e n t r a n t o n g r a n p r o n t i t u d 
e n l a s cuevas d e las z o r r a s y o t r o s a n i m a l e s semejan tes . T i e n e 
l a s ore jas g r a n d e s y l a c o l a m u y e n r o s c a d a s o b r e e l l o m o . V i t l -
p m / t s c a n i s . \\ — m . E n l o s bosques r ea l e s es l a p e r s o n a a s a l a -
r i a d a q u e l i e n c e l c a r ^ o d e m a l a r l a s aves d e r a p i ñ a , l o b o s 
z o r r a s y o t r o s a n í m a l o s n o c i v o s . R e g i o r u m n e m o r u m c u s i o s 
Z O R R I L L A , f. d . d e ZOBBA. V u l p é c u l a . 
Z O R R I L L O , n i . (!. d e z o n i t o . 
Z O K R I T A . f. d . d e ZORRA. 
T Z O R R O , m . E l m a c h o de l a í . o r r a . V u l p e s masc i t n i s . 11 f a m 
K l q u e afecta s i m p l e z a é i n su l sez , e s p e c i a l m e n lo p o r n o t r a b a -
j a r y h a c e r l a r d a y p c s a d a m e n l e l a s cosas. V a f e r , c a l M u s 
p i q e r . |¡ L a c o l a de z o r r a de q u e so usa p a r a s a c u d i r e l p o l v o v 
i i i n p i a r l o s c u a d r o s , s i l l a s , etc. V u i p i s c a n d a . ¡ ( L a p i e i d e las 
z o r r a s , d i s p u e s t a y a d o b a d a c o n s l i p e l o , de que suele u s a r s e 
p a r a I o n os y o t r a s cosas semejan tes . P e l l i s v u l p i n a . | l p l E l c o n -
j i m i o de v a r i a s t i r a s d e o r i l l o , d e c o l a s d e c o r d e r o ó de o t r a s co -
sas, q u e u n i d a s y a t a d a s ú u n p a i o s i r v e n p a r a s a c u d i r e l p o l v o 
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y l i m p i a r l o s m u e b l e s 6 pa redes . V u l p i n a c p e l l i s m a n i p u l u s e x -
' i c r g c n d o p u l v c r i . f ¡ — R R A . ¡ id j . ZORRKRO, l a r d o en a n d a r ó n a -
vega r . T a r d u s v i a t o r ; t a r d a n a v l s . U ESTAR UHCHO UN ZORRO. 
I r . E s t a r d e m a s i a d a m e n t e c a r g a d o d e s u e ñ o y n n p o d e r d e s -
p e r t a r 6 de spe j a r se . D í c c s e t a m b i é n d e l q u e e s t á c a l l a d o y p e -
sado . V e i e r n o l a b o r a r e i s o m n o t e n e r i . \\ IIACSRSE E L ZORRO, f r . 
f a m . A p a r e n t a r i g n o r a n c i a ò d i s t r a c c i ó n , i n s c i t i a m s i m u l a r e . 
Z O R R O C L O C O , m . p r o v i n . U n a espec ie de n u é g a d o s e n f o r m a 
d e c a ñ u t i l l o s . S c r i b l i t a . \\ E l h o m b r e l a r d o e n sus o p e r a c i o n e s 
y q u e p a r e c e ¡ b o b o , p e r o q u e n o se d e s c u i d a en s u u l i l i d a d y 
p r o v e c h o . T a r d u s , bebes , v a f e r . \\ f a m . ARRUMACO. 
•\- Z O R R O N , m . f a m . ZURRONA. \\ a n t . ZURRÓN. 
+ Z O l t R O N A . f. f a m . ZURRONA. 
" Z O R R O N G L O N , N A . ad j . f a m . Se a p l i c a a l que e j e c u t a l a s c o -
sas q u e le m a n d a n p e s a d a m e n t e , d e m a l a gana , y m u r m u r a n -
d o ó r e f u n f u ñ a n d o . T a i d i t s , s e g n i s . 
Z O R R U E L A . f. d . d e ZORRA. 
Z O R R L I E L O . n i . d . de ZORRO. 
Z O R R U L L O , m . ZURULLO. 
Z O R R U N O , N A . a d j . L o q u e es p r o p i o de l a z o r r a ó p e r t e n e c e 
á e l l a . V u l p i m i s . 
Z O R Z A L , m . A v e p e r t e n e c i e n t e a l g é n e r o i l e l o s t o r d o s , y l a 
d e m a y o r m a g n i t u d e n t r e e l l a s , d i s t i n g u i é m l o s e d e las ( lemas 
en q u e e l c o l o r d e s u p i c o es a m a r i l l e n t o , el de l o s p i é s p a r d o -
o s c u r o , y e l d e cas i t o d a l a cabeza n e g r o . T u r d u s p i l a r i s . j | i n d . 
E l h o m b r e a s t u t o y sa^az. V a f e r . \\ — MARINO. N o m b r e d a d o á 
v ; i r i o s peces d e l m i s m o g é n e r o ; p e r o e l m a s g e n e r a l m e n t e c o -
n o c i d o c o n é l es d e u n a s seis p u l g a d a s d e l a r g o , y t i e n e i a cabe-
za g r a n d e , e l h o c i c o p u n t i a g u d o , l o s l a b i o s a b u l t a d o s , l o s r a y o s 
a n t e r i o r e s d e l a a l e l a d e l l o i n o t e r m i n a d o s e n u n o s filamentos 
c o r t o s , l a d e l a c o l a c u a d r a d a , y l a d e l a n o r e d o n d e a d a en s u 
e x t r e m i d a d . T o d o é l es de c o l o r m a s 6 m é n o s o s c u r o , s e g ú n l a s 
d i v e r s a s e s t a c i o n e s d e l a ñ o , y se c r i a e n a b u n d a n c i a e n l o d o s 
l o s m a r e s d e E s p a ñ a . L a b r u s m e r u l a . 
1 Z O R Z A L E Ñ O , Ñ A . a d j . p . A n d . E n l a t e r m i n a c i ó n f e m e n i -
n a se a p l i c a á u n a especie d e a c e i t u n a m u y p e q u e ñ a y r e d o n d a , 
q u e se l l a m ó a s í , p o r q u e l o s z o r z a l e s se i n c l i n a n m u c h o á c o -
m e r l a . O teae s p e c i e s s ic d i c t a . 
Z O R Z A L I C O , L L O , T O . m . d . d e ZORZAL. 
Z O S T E R , f. E n f e r m e d a d , espec ie d e h é r p e s , q u e d a a l r e d e -
d o r d o l a c i n t u r a , s a l i e n d o á e l l a m u c h o fuego. H e r p e í i s genus . 
Z O T E . m . I g n o r a n t e , t o r p e y m u y l a r d o en a p r e n d e r . l g n a ~ 
r u s , i n g e n i o t a r d u s , hebes . 
Z O Z O B R A , f. a n t . L a o p o s i c i ó n y c o n t r a s t e d e l o s v i e n t o s , 
q u e i m p i d e n l a n a v e g a c i ó n y p o n e n a l b a j e l en r i e s g o p r ó x i m o 
d e ser s u m e r g i d o . II n i e l . I n q u i e l u d , a f l i c c i ó n y c o n g o j a de l á n i -
m o , q u e n o d e j a sosegar , ó p o r e l r i e s g o q u e a m e n a z a ó p o r et 
m a l q u e y a se padece . A n x i e t a s , s o l i c i i u d o . \] U n a s u e r t e d e l da -
d o . A i e a e i c t u s n d v e r s i t s . 
* Z O Z O B R A N T E , p a. £ d c ZOZOBRAR.] L o que z o z o b r a . A u -
x i n s , i n d i s c r i m e n , i n p e r i c u l u m a c t u s . 
Z O Z O B R A R , n . P e l i g r a r l a e m b a r c a c i ó n p o r l a f u e r z a y c o n -
t r a s t e de l o s v i e n t o s ; y m u c h a s veces se t o m a p o r p e r d e r s e ó i r -
se á p i q u e . N a v e m fluctuare, a d v e r s i s v e n t i s c o n c u l i . [| m e t . 
l i s i a r e n g r a n r i e s g o y m u y c e r c a de p e r d e r s e e l l o g r o d e a l g u -
n a cosa q u e se p r e t e n d e , ó q u e y a se posee. I n m a g n o p e r i c u l o 
v e l d i s c r i m i n e v e r s a r i . \\ C o n g o j a r s e y a f l i g i r s e en l a d u d a de lo 
q u e se d e b e e j e c u l a r , p a r a h u i r e l r i e s g o q u e a m e n a z a , ó pa ra 
e l l o g r o d e l o q u e se desea. A n x i a r i , c u r â a n g i . 
t Z O Z O B R O , m . L a a c c i ó n y e fec to d e z o z o b r a r . 
z u 
Z U A . f. AZUDA. 
Z U B I A , f. L u g a r ò s i f i o p o r d o n d e c o r r e ó a d o n d e c o n c u r r e 
m u c h a a g u a . C o n f l u e n s . 
i Z U C I I I L . m . t o é j . R a m i l l e t e d e f l o r e s . 
Z U D A . f. AZUDA. 
* Z O D E R Í A . I Q u ' t z á d e b e r á l e e r s e ZUCRRRIA.] f. ¡u. A r . CONFI-
TRRÍA. 
t Z U E C A P E L L A f J U G A R C O N A L G U N O Á L A ) , f r . n n l . T r a e r -
l e á m a l t r a e r , ó h a c e r de é l lo q u e se q u i e r e . V . PELLA. 
* Z U E C O , m . E l z a p a l o e n l e r a m c n l e d e p a l o , q u e h o y se usa 
e n v a r i a s p r o v i n c i a s d e E s p a ñ a e n t r e l a gen t e p o b r e . SOCCIM. || 
E l c a l z a d o á m o d o d e z a p a l o c o n l a s u e l a Uc c o r c h o ó d e p a l o . 
Soccus. i | i m e t . E l e s l i l o ( ¡ a n o , c o n a l u s i ó n a l o s ZUECOS que 
l l e v a b a n l o s a d o r e s a n t i g u o s e n l a s c o m e d i a s , á d i s t i n c i ó n de 
l o s a c to r e s t r á g i c o s q u e c a l z a b a n e l c o t u r n o . ] 
+ Z U U É . m . N o m b r e q u e d a n l o s i n d i o s de l a N u e v a G r a n a d a 
a l s o l . 
* Z U I Z A . [ T a n t . L a c u a d r i l l a , f o r m a d a c o n m o t i v o d e a l g u -
n a f ies ta ó r e g o c i j o p ñ b l i c o . q u e i b a a r m a d a de a i i i z o n e s o c h u -
zos. F e s t i v a n á l i t t i m i m i i a t w j | | m e t . C o n t i e n d a , r i ñ a , p e n d e n -
c i a y a l b o r o t o e n t r e v a r i o s , e n q u e o r d i n a r i a m e n t e i u l e r v i e n e n 
a r m a s y d a ñ o d e ¡ o s q u e r i ñ e n . R i x a , p u g n e i . 
* Z U I Z O N . m . £ a n t O c u u z o . 
Z U L A C A R , a. U n t a r ó c u b r i r c o n z u l a q u e , I i i t u m i n e U n i r é . 
Z U L A Q U E , m . B e t ú n q u e se f o r m a c o m o masa , d e c a l , aceite, 
e s topa y o t r o s i n g r e d i e n t e s : l e u s a n p a r a e m b e t u n a r y j u n t a r 
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l o s c a ñ o n e s y a rea i lueea u n o s c o n o t r o s e n las c a ü e r í a s flo agua . 
. B i t m i i e n e x o l e o ca lceque c o n f e c t u m . 
Z U L L A , f. Y e r b a s i l ves t r e q u e ae c r i a e n l a A n d a l u c í a desfle 
C á d i z à T a r i f a . S u a l t u r a c o m ú n es d e u n a c u a r t a , a u n q u e á ve-
ces c r e c e h a s t a t e r c i a y m é d i a . L a s ho j a s son c o m o las d e l p e -
r a l , s u t l o r es e n c a r n a d a y m u y h e r m o s a ; y t o d a e s t a y e r b a es 
p a s t o m u y a p e t e c i d o d e t o d o g é n e r o d e ¡ m i m a t , y e s p e c i a l m e n -
te d i i l g a n a d o m a y o r ; p o r l o q u e se le da e n l u g a r d e a l cace r . 
H e d y s a r u m c o n a ñ i m . \\ E l e x c r e m e n t o h u m a n o . E s v o z m u y 
usa i fa e n t r e l o s m u c h a c h o s , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o e s t á n j u g a r -
d o . H o m i n i s e x c r e m e n l u m . 
Z Ü L L A R S E . r . l a m . H a c e r sus neces idades , ó v e n t o s e a r , C a -
c a t u r i r e ; p e d e r é . 
^ Z U L L E N C O , G A . a d j . f a m . Se a p l i c a p o r d e s p r e c i o a l v i e j o 
q u e v e n t o s e a c o n f r e c u e n c i a é i n v o l i i n l a r i a m e n l e , ó n o p u e d e 
c o n l e n e r l a c á m a r a . V e n t r e c r e p i t a n s ; c a c a t u i i e n s . 
* Z U L L O N . m . L a v e n t o s i d a d e x p e l i d a i n v o l u n t a r i a m e n t e ó 
s i n r u i d o . L l á m a s e t a m b i é n m u c h a s veces FOLLOM. V e n t r i s f l a -
t u s s i n è c r e p i i u . |] [ — N A . ] a d j . ZULLENCO. 
+ Z U L L O N E A R , n . f a m . VENTOSEAR. 
Z U M A C A L . m . L a t i e r r a e n q u e ae p l a n t a ó c r i a e l z u m a q u e . 
¡ i a u t e / l l o c u s a b u n d a n s , c o n s i t u s . 
Z Ü H A C A R . a. D a r y a d o b a r l a s p i e l e s c o n z u m a q u e . C o r i i i m 
n a v t e â m a c e r a r e . | | m . ZUMACAI,. 
Z U M A C A Y A , f. A v e , ZUMAYA. 
* Z U M A Q U E , m . M a t a d o t a l l o s l e ñ o s o s , c o n h o j a s a l a d a s , 
c o m p u e s t a s d e h o j u e l a s s e r r a d a s , y p o r deba jo v e l l o s a s . L a s f l o -
res n a c e n e n r a c i m o s . L o s f r u t o s s o n a lgo c a r n o s o s , q u e t i r a n à 
r e d o n d o s , c o n u n a s i m i e n t e d e l a m i s m a f i g u r a , a l g o r o j a y as -
t r i n g e n t e . Se c u l t i v a e l z u m a q u e p a r a c o n s u m o d e l o s z u r r a d o -
r e s , q u e a d o b a n c o n esta p l a n t a las p ie les . R h u s ^ c o r l a r í a } . II 
f a m . E l v i n o ; y a s í se d i c e : ser a f i c i o n a d o ¡il ZOMA.QÜB. 
Z U M A Y A , m . A v e de p i é y m e d i o d e l a r g o : l i e n e e l p i c o g r a n -
d e y d e c o l o r n e g r o ; e n l a n u c a t r e s p l u m a s de seis p u l g a d a s d e 
Jargo ú i n c l i n a d a s h á c i a l a c o l a ; e l Jomo v e r d e n e g r u z c o , e l 
•v i en t r e c e n i c i e n t o ; l o s p i é s a m a r i l l e n t o s y las u f t a s n e g r a s . H a -
b i t a e n l o s p a í s e s t e m p l a d o s d e e n t r a m b o s c o n t i n e n t e s , e n d o n -
d e se a l i m e n t a d e peces y a n f i b i o s . L a h e m b r a se d i s t i n g u e p r i n -
c i p a l m e n t e e n carecer de l a s t r e s p l u m a s q u e t i e n e e! m a c h o e n 
l a n u c a . A u r o l e a n y e t i c o r a x . 
Z U M B A , f. E t c ence r ro g r a n d e . L l á m a s e a s í c o m u n m e n l c e l 
q u e l l e v a u n a c a b a l l e r í a en l a s r e c u a s . O o í n f u m , í i n f i n n n & t i -
l u m g r a n d i u s . | | m e t . L a v a y a , c h a n z a ó chasco S i g e r o , q u e e n 
c o n v e r s a c i ó n f e s t i v a s u e l e n d a r s e u n o s à o t r o s , F a c e t a c a v i l l a -
l i o , J O C H Í . 
f Z U M B A D O R , m . P á j a r o q u e se c r i a en los p i r a m o s y s i t i o s 
m a s M o s d e l a c o r d i l l e r a d e l o s A n d e s , q u e r a r a v e z se de j a v e r 
d e d i a , p e r o se o y e c o n t i n u a m e n t e d a n d o u n o s z u m b i d o s q u e 
a t o l o n d r a n . 
* Z U M B A R , n . n a c e r r u i d o <> s o n i d o c o n l i m i a d o y b r o n c o , 
a l m o d o d e l q u e se s i en t e e n l o s o í d o s c u a n d o se h a i n t r o d u c i -
d o e n e l l o s a l g ú n v i e n t o 6 v a p o r ; y a s i se d i c e d o e l l o s q u e z t w -
BAN. B o m b i t a i e , s u s u r r a r e , t i n t u r e . |¡ f a m . E s t a r a l g u n a cosa 
t a n i n m e d i a t a q u e fa l t e p o c o p a r a l l e g a r ft e l l a . Se u s a h a b l a n -
d o d e las cosas i n m a t e r i a l e s ; y a s í se suele dec i r . - f u l a n o n o t i e -
n e a u n c i n c u e n t a a ñ o s , p e r o l e ZCIMIÍAX; es lo e s , l e f a i h i p o c o 
p a r a c u m p l i r l o s . P v o p è adesse, f e r è a t i i n q e r c . II m e l . D a r v a y a 
6 c h a s c o a a l g u n o . Se usa m a s í r c c u c n t e m e n t u c o m o v e r b o r e -
c í p r o c o . N u g a r i , j o c a r i . [ !| r . p . Cxtb. f a m . LARGARSE , i r s e c o n 
p r e s t e z a ú o c u l t a m e n t e . ] | | IR ZOSIBANOO. f r . I r c o n v i o l e n c i a 6 
s u m a l i g e r e z a . S / a a : i » « Í c e l e ñ t a t e d u c i , t ende re . 
Z U M B E L , m . f a m . L a e x p r e s i ó n e x t e r i o r de s e m b l a n t e c e i l u -
d o . T o r v i t a s v u l t ú s . [I p . A n d . L a c u e r d a c o n q u e l o s m u c h a -
c h o s e n r e d a n e l t r o m p o p a r a q u e b a i l e . T r o c h i , l u r b i n l s c h o r d a . 
Z U M B I D O , m . E i r u i d o , s u s u r r o ó s o n i d o c o n l i m i a d o q u e h a -
cen l a s cosas e n e l a i r e . E n e l e s t i l o f a m i l i a r se u s a t a m b i é n p a -
r a s i g n i f i c a r e l g o l p e ó p o r r a z o q u e se d a ít a l g u n o . S u s u i r u s , 
r a i t c u s s t r i d o r , b o m b u s ; i c t u s . 
* Z U M B O , m . [ p o c o u s . ] ZUMBIDO. 
Z U M B O N , N A . ad j . m e t . E l q u e f r c c u c n l e m e n t e se a n d a b u r -
l a n d o ó t i e n e e l g e n i o f e s t i v o y p o c o s e r i o . C n v i l l a t o r f n c e m s , 
l i t i g a t o r . II — m . p . A n d . E l p a l o m o q u e t i e n e el b u c h e p e q u e ñ o 
y m u y c e r c a d e l p i c o . P a l u m b u s p a r v o v e n t r í c u l o i n s i g n i s . (| 
CBN CE RUO ZUMBOS. 
* Z U M I E N T O , T A . a d j . [ p o c o u s . ] L o q u e a r r o j a z u m o . Suc -
c u l e n t u s , sueco a b u n d a n s , s u c c o s u s . 
Z Ü M I L L O . m . P l a n t a , BARBA A R O S , Ó n c AARON. 
t Z U M l B S E . r . an t , SUMIRSE 6 RNCOGERSI;. 
Z U M O . m . H u m o r l í q u i d o d e l a s y e r b a s , flores, f r u t a s ú o t r a 
cosa s e m e j a n t e , q u e se saca e x p r i m i é n d o l a s ó m o j á n d o l a s . S u e -
cas. II m e t . L a u t i l i d a d y p r o v e c h o q u e se l l a l l a ó se saca d e las 
c o s a » q u e se m a n e j a n ó p o s e e n , i ' n t c t u s , u t i l i t a s . | | — DG CRPAS 
ó PAftBAS. f a m . E l v i n o . U v a r u m s t tecus . 
Z U M O S O , SA. a d j . L o q u e t i e n e z u m o . Succosus. 
Z U Ñ O . m . c u ñ o . 
Z U P I A , f . E l v i n o r e v u e l t o q u e t i e n e m a l c o l o r y g u s t o . V a p -
p n , v i m t m v a p p i d u m . |] m e t . C u a l q u i e r cosa d e m a l a v i s l a y sa-
b o r , v n p p i d n s l i q u o r . \\ m e t . L o m a s i m l l i l y d e s p r e c i a b l e d e 
c u a l q u i e r a cosa . F a e x , s a rdes . 
Z U R A N A , a d j . f. ZOBITA. 
Z U l t C i D E R A . f. ZURCIDORA. 
Z U R usa 
Z U R C I D O , m . L a u n i ó n 6 c o s t e a d e l a s cosas z u r c i d o s . S a r -
c i m e n . 
Z U R C I D O R , R A . m . y f. E l q u e z u r c e . S a n o r , s a r c i n a t o r . \\ 
m e t . E l a l c a h u e t e , h e n o . 
Z U R C I D U R A , f. L a a c c i ó n y efecto d e z u r c i r , 6 l a u n i o n ó j u n -
ta d e las cosas z u r c i d a s . S u t u r a , s a r c i n t e n . 
* Z U R C I R , n . U n i r , J u n t a r u n o s pedazos d e l e l a c o n o t r o s , 
c o s i é n d o l o s s u t i l y c u r i o s a m e n t e de m o d o q u e n o so c o n o z c a n 
las p u n t a d a s . S a r c k e . | | U n i r y j u n t a r s u t i l m e n t e c u a l q u i e r c o -
sa c o n o t r a . C o m p i n g e i e. | | L m c t . ] M e n t i r , a ñ a d i e n d o u n a s m e n -
t i r a s à o t r a s , p a r a c o m p o n e r en l a a p a r i e n c i a a l g u n s u c e s o , y 
que sea d i f f c i l a v e r i g u a r l a v e r d a d . M e n d a c i a c o n f i n g e r e . 
Z U R D I L L O , L L A . a d j . d . d e r o n n o . 
Z U R D O , D A . ad j . E l q u e u s a d o l a m a n o s i n i e s t r a de l m o d o y 
p a r a l o q u e Jas d e m á s p e r s o n a s u san d e l a d i e s t r a . S c a c v a , q u i 
s i n i s t r d p r o d e x t r f t u t i t u r . | | Se a p l i c a à l a m a n o s i n i e s t r a , y ¡i 
t odo l o q u e p e r t e n e c e 6 d i c e r e l a c i ó n i e l l a . S i n i s t e r . \[ A z u n -
DAS. m o d . a d v . Con l a m a n o z u r d a ó a l c o n t r a r i o de c o m o se 
d e b í a h a c e r . S i n i s t r á m a n u , p r a e p o s t e r b . \\ NO SER ZURDO, f r . 
f a m . Ser a l g u n o m u y h á b i l y d i e s t r o e n l a m a t e r i a d e q u e se 
t r a t a . H a n d i n h a h ü e m esse, a e x i e ñ t a t e p o l l e r e . 
Z U R I T A , a d j . f. ZORITA. 
Z U R I Z A , f. ZUIZA, c o n t i e n d a . 
Z U R O , R A , a d j . u í e e s e d e l a s p a l o m a s y p a l o m o s s i l v e s t r e s y 
c a m p e s i n o s . P a l u m b e s . 
* Z U R R A , f. E l « c í o d e z u r r a r las p i e l e s ú o t r a s cosas i este 
m o d o . M a c e r a t i o . || E l c a s t i g o q u e se d a f t a l g u n o , e s p e c i a l m e n -
te d e azo tes d golpes . V e r b e r a t i o . | | m e t . L a c o n t i n u a c i ó n d e l 
t r a b a j o e n a l g u n a m a t e r i a , e s p e c i a l m e n t e l e y e n d o ú e s t u d i a n -
do . C o n t i n m i s , a ss iduus l a b o r . \\ m e t . C o n t i e n d a , d i s p u t a d pen-
d e n c i a p o s a d ; » , en q u e q u e d a a l g u n o ó a l g u n o s m a l t r a t a d o s ó 
c o n v e n c i d o s . BÍ.TÍJ, p u g n a . \\ [ a n t . ] PEI.O. |] j j n e l . ] L a r e p r e n -
s i ó n í i s p e r a y sens ib le . D u r a o b j u r g a t i o , i r i c r e p a t i o . | | i n t e r j . 
p a r a e x p l i c a r el e n f a d o q u e c a u s a l a p o r i í a ó p e s a d a r e p e t i c i ó n 
de a l g u n a cosa . Vox p e r m o d u m i n t e r j e c t i o n i s m o l e s t i a m , d \ s -
p l i c e n t i a m s i g n i f í c a u s . 
* T C Z U R R A D O , D A . a d j . m e t . V e r s a d o , c u r t i d o en a l g ú n n e -
g o c i o 6 d e p e n d e n c i a . | | — m . a n t . ] E l g u a n t e : se l l a m a [ l l a m a -
fia] a s í p o r es ta r h e c h o d e c u e r o a d o b a d o ó z u r r a d o . (I SALVO JÍL 
ZURRADO, e x p r . f a m . SALVO HÍ, GUANTE; y se u s a [ u s a b a ] p o r 
especie d e c o r t e s í a e n t r e a m i g o s ó p e r s o n a s m u y c o n o c i d a s . 
P a r c e m a n i c a e . 
Z U R H A D O R , RA. m . y f . E l q u e t i e n e p o r o f i c i o z u r r a r y c u r -
t i r l o s c u e r o s . C o r i a r i u s , p e l l i o . | | E l q u e z u r r a . N a c e r n t o r , 
c a s t í g a t o r . 
Z U i í I i A P - A . í . L a b r i z n a Ó p e l i l l o q u e se h a l l a e n l o a l i c o r e s 
q u e p o c o í i p o c o so v a n s e f i l a n d o . Se usa c o m u n m e n t e e n p l u • 
ra! . F l o c c u s , f a e x , s e d i m e n t r t m . \\ L a cosa v i l y d e s p r e c i a b l e ; y 
a s í s u e l e n l l a m a r p o r a p o d o a l m u c h a c h o d e s m e d r a d o y feo. 
F í i e x , f l o c c u s . II cor* ZWBRAPAS. m o d . a d v . f a m . C o n p o c a l i m -
p i e z a en c u a l q u i e r a m a t e r i a , f í s i c a ó m o r a l . S o r d i d è , f o e t l è , 
spu reb . 
Z U R R A P I E N T O , T A . a d j . ZURRAPOSO. 
Z U R R A P I L L A , f. <). d e ZURRAPA ; y en p l u r a l se u s a , c u a n d o 
son p o c a s las q u e h a y 6 se v e n en es l i c o r . I ' i t u x , f l o c c u l u s . 
Z U R R A P O S O , SA. ¡ u l j . L o q u e t i e n e z u r c a p a s . F a e c u l e n l u s , 
i m p u r u s . 
I Z U R R A R , a. C u r t i r y a d o b a r l a s p i e l e s q u i t á n d o l e s e l p e l o , 
¡lía c e r a r e c o r í a . ] | C a s t i g a r ü a l g u n o , e s p e c i a l m e n t e c o n azo tes 
ó g o l p e s . V e r b e r a r e , f l a g c l l a r e . ¡I m e t . T r a e r à m a l t r a e r en l a 
d i s p u t a ó c o n t i e n d a , ó e n l a p e n d e n c i a ó r í ñ a . V e x a r e , e x a g i -
t a r e , u r g e r e . \\ r . I r s e a l g u n o d e v i e n t r e i n v o l u n t a r i a m e n t e p o r 
a l g ú n a c c i d e n t e . Se u s a c o n e s p e c i a l i d a d p a r a d e n o t a r q u e a l -
g u n o e s t á p o s e í d o de u n g r a n t e m o r ó m i e d o . V e n t r e m s o l v i , 
c a c a t u r i r e . 
f Z U R R A V E R B O S , m . j o c . B a c h i l l e r , p a r l a n c h í n . 
Z U R R I A G A , f. ZURRIAGO. W p r o v i n . L a c a l a n d r i a . 
Z U R R I A G A R , n. D a r ó c a s t i g a r c o n l a z u r r i a g a ó e l z u r r i a d o . 
S c u t í c â v e r b e r a r e . 
Z U R R I A G A Z O , m . E l g o l p e d a d o c o n l a z u r r i a g a 6 e l z u r r i a -
go , ó c o n c o s a flexible. S c n t i c a e i c t u s , p e r c t t s s í o . [\ m e t . L a des-
g r a c i a 6 c l m a ! suceso q u o n o se e s p e r a b a e n l a d e p e n d e n c i a 6 
n e g o c i o q u e se t r a i a e n t r e m a n o s ; y se e x t i e n d e t a m b i é n a l m a l 
t r a t o ó d e s d e n de q u i e n n o se c r e y e r a q u e p o d i a h a c e r a l g ú n 
d a ñ o ó p e r j u i c i o . I n f o r t u n i u m , i n f e l i x c a s u s . 
Z U R R I A G O , m . E t l á t i g o c o n q u e se c a s t i g a ó z u r r a , e l c u a l 
p o r l o c o m ú n suele s e r d e c u e r o ó c o r d e l õ c o s a s e m e j a n t e ; y 
t a m b i é n l a c o r r e a l a r g a y f l e x i b l e c o n q u e l o s m u c h a c h o s h a -
cen a n d a r l o s t r o m p o s . S c u t i c a , f l a g e l l u m . 
Z U R R I A R , f t . S o n a r b r o n c a m e n t e a l g u n a c o s a , a l romper 
v i o l e n l a m e n l o e l a i r e . S u s u r r a r e , b o m b i t a r e . j | H a b l a r d o s e n -
l o n a d o y c o n c o n f u s a p r o n u n c i a c i ó n , de f o r m a q u e c a u s a fas-
t i d i o o í r l o , S K í u r m r e . 
Z U R R I R A INDA. f. L a z u r r a ó ca s t i go r e p e t i d o ó enn m u c h o s 
go lpes . F e r b e r a i i o . | | L a p e n d e n c i a ò r i ñ a r u i d o s a e n t r e v a r i o s , 
en q u e h a y g o l p e s 6 se h a c e n d a i l o . R i x a . 
Z U R R I B U R R I , m . f a m . E l suge to v i l , d e s p r e c i a b l e , y d e m u y 
ba ja e s fe ra . L a s m a s veces se t o m a p o r el c o n j u n t o d é a l g u n o s 
suge tos d e l a í n f i m a p l e b e ó d e m a l o s p r o c e d e r e s . D e s p i c a b i l i t , 
v i l i s h o m o . 
Z U R R I D O , m . E l s o n i d o b r o n c o , d e s a p a c i b l e y c o n f u s o 6 sor -
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d o , fiomo e! q u e se p e r c i b e en ¡ o s o í d o s en f u e r z a d e a l g ú n a i r e 
i n t r o d u c i d o en e l l o s . S u s v m t x , b o m b i t a n o . j ! E l r u m o r i n d i s -
l i n i o q u e r e s u l l a d e voces d c s c u l o u a d a s , q u e se p r o n u n c i a n 
c o n f u s a y a t r o p e l l a d a m e n l e , i t a n c u m , d í s s o m n n m u r m u r . 
Z U R R Í O , m . ZURRIDO. 
t Z U R R I O N . m . a n t . ZURRIDO. 
Z U R R I R , n . S o n a r b r o n o i , d e s a p a c i b l e y e o n f u s a m e n l e a l g u -
n a cosa. Dfcese f r e c u e n l e m e n l e d e loa o í d o s . S u s u r r a r e , b o m b i -
t a r e , t tnnlre. 
* Z U R R O N , m . L a b o l s a g r a n d e d e p e l l e j o , rio q u e r e g u l a r -
m e n t e usan loa p a s l o r e s , p a r a g u a r d a r y l l e v a r s u c o m i d a u 
o t r a s cosas; y se e x t i e n d e a s i g n i f l e a r c u a l q u i e r b o l s a d e c u e r o . 
P e r a p a s i o r a l i s . C | | Saco d e c u e r o de v a c a , d e u n a v a r a d e a l i o 
y m é d i a d e a n c h o , c o s i d o c o n l i r a s d e l m i s m o c u e r o , e n q u e 
t r a e n de A m é r i c a l a q u i n a , c a n e l a , t a b a c o , a ñ i l y o t r o s g é n e -
r o s . j i | E n a l g u n o s f r u t o s l a cascara p r i m e r a y m a s l i o r n a , e n 
Sue e s t á n e n c e r r a d o s y c o m o d e f e n d i d o s y g u a r d a d o s p a r a q u e e g u c n á s u p e r f e c t a s a z ó n . F o l l i c u l u s . | | PLACENTA. C U f a m . J.a 
e l f c u l a e n q u e n a c e n e n v u e l t a s a l g u n a s c r i a t u r a s . ] | | U n g é n e r o 
e p e l í c u l a q u e se f o r m a e n el c u e r p o de l a n i m a l , en q u e o s l a 
e n c e r r a d a a l g u n a m a l e r i a crasa , y m u c h a s veces gusanos ó l o m -
b r i c e s ; y t a m b i é n l a l l a m a n BOLSA, p o r q u e se c i e r r a c o m o e l l a 
y t i e n e su f i g u r a . FOÍ / ÍCHÍHÍ , u t r i c u l n s . 
Z U B R O N A . f . L a m u j e r v i l y d e m a l a s c o s l u m b r e s , q u e e n g a -
zuz 
ñ a íi e n n t i l o s t r a í a n c o n e l l a . A p l í c a s e â las p e r d i d a s y d e s p r e -
c i o b l e s . ñ l u i i e r j u b d o L e p e c u n i u m a u t p r e l i o s a quaecumque e x -
t o r a n e n s . 
Z U B U O N C I I J . O . m . d . d e z i m n o N . 
Z U R R U S C A R S E , r . E n s u c i a r f e i n v o h m l a r i a m c n l e d s o l t a r el 
v i c n t r o , c s p e c i a l m e n l e c o n r u i d o 6 e » l à v o p » . SoUito v e n i r e , 
e x c r e m e n t o i n q u i n a n . 
Z U I U I U S C O . m . f a m . e n t m n e s c o . 
+ Z U R U J A K O . m . a n l . CIRUJANO. 
Z U R U L L O m . f a m . K ) p e d a / o d e c u a l q u i e r cosa l a r g o y r r -
d o n d o , c o m o d e m a s a 6 cosa s e m e j a n l e . S e g m e m u m oblonguni 
r o l t n u h m q u e . 
Z U T A N I G O , T O . i n . d . de ZUTANO. 
Z U T A N O , N A . m . y f. Vo?. i n v e n t a d a p a r a c i t a r h a l g u n o ó 
s u p l i r s u n o m b r e , c u a n d o este se i g n o r a o n o se < iu ie rc e x p r e -
s a r : e s p e c i a l m e n t e se u s a c o m o e o m l a t i v o de f u l a n o , c u a n d o 
se h a b l a d e d o s 6 d e m a s ; y h a b l a n d o d e l p r i m e r o , se d i c e f u -
l a n o , y h a b l a n d o d e l s e g u n d o y l o s d e m á s , se d ice ZUTANO. Q u í -
d a m , a l t e r . 
Z U Z A R , a. a n t . AZUZAR. 
Z U Z O . V o z q u e s i r t e de i n t e r j e c c i ó n p a r a l l a m a r a l p e r r o ó 
i n c i t a r l e u q u e a c o r n ó l a D í e c s e m a s r r e c u c n t e m c n l e c u u c i i o . 
V o * a d c a n c m a l t i c i e n d u m sen i n c t l a n d i m . 
Z U Z O N , m . Y n u u A CANA. Senec io , 
• v-^ f'iV • ' 
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